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La reproduction des donn~es est subordonn~e a 
!'indication de la source 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
lnhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
La riproduzione del contenuto e subordinata alia 
citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits 
met duidelijke bronvermelding 
lndholdsgengivelse kun tilladt med angivelse af 
kilde 
ERLAUTERUNGEN 
Allgemeine Begriffsbestimmungen 
Die Angaben beziehen sich aut den Spezialhandel. Dieser 
umfaBt - abgesehen von einigen Sonderfiillen, die sich aus 
den in den einzelnen Mitgliedstaaten geltenden nationalen 
Bestimmungen ergeben - im wessentlichen die Einfuhr von 
Waren: 
- in den freien Verkehr zum Gebrauch oder Verbrauch ; 
- zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredelung ; 
- nach zollamtlich bewilligter passiver Veredelung. 
Die Werte sind in 1000 RE nachgewiesen; dabei wird je 
Position der volle Warenwert - frei Grenze (cif-Wert) -
ohne nationale Eingangsabgaben erfaBt. 
Nach dem Herstellungsland sind die benutzten franzosischen, 
deutschen und italienischen Angaben erstellt, nach dem 
Herkunftsland die belgisch-luxemburgischen und die nieder-
liindischen. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben uber die Einfuhr 
der Niederlande aus der BLWU aufgrund der entsprechenden 
Angaben uber die Ausfuhr der BLWU nach den Niederlanden 
aufbereitet, zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 72,40 Fl. 
Numerische Verschlusselung des Gemeinsamen Zolltarifs 
(GZT) 
Die numerische GZT -Verschlusselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennziffer, identisch mit der jeweiligen Posi-
tion des Brusseler Zolltarifschemas, und einer zweistelligen Kenn-
ziffer, die den Tarifstellen des GZT entspricht. Eine getrennt 
herausgegebene Veroffentlichung »Statistische Kennziffern der 
Nomenklatur des GZT« zeigt die Gegenuberstellung dieser zwei-
stelligen Kennziffern zu dem im GZT benutzten alphanume-
rischen Schlussel sowie die jeweilige Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Tarifstellen entspricht durchweg dem Stand 
der Nomenklatur des GZT vom 1. Januar 1972 ; in einzelnen 
Fallen konnte jedoch - bedingt durch das Fehlen der benotigten 
NIMEXE-Positionen- ein Nachweis nur durch Zusammenlegen 
von zwei oder mehreren Tarifstellen erfolgen (z.B. BZT -Position 
20.07). 
Ursprung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs-
(fUr die Benelux-Staaten Herkunfts-) liinder. Eine vollstiindigere 
Bezeichnung wird aut Seite VI unter dem Titel »Liinderver-
zeichnis (NCP), Ausgabe 1972« gebracht. Der Aufgliederung 
nach einzelnen Ursprungsliindern folgt eine Gliederung nach 
Zonen und Liindergruppen ; ihre Zusammensetzung ist im An-
schluB an das Liinderverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung : Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
enthalten nicht den Handel mit der Deutschen Demokratischen 
Republik (DDR). 
NOTES EXPLICATIVES 
Definitions generales 
Les donnees concernent le commerce special. Mis a part 
certains cas speciaux qui resultant de n}glements nationaux 
en vigueur dans les differents Etats membres, le commerce 
special comprend notamment les marchandises : 
- importees pour circuler librement sur le territoire statistique 
pour usage ou consommation ; 
placees sous le regime de )'admission temporaire (perfec-
tionnement actif) ; 
- reimportees aprlls ouvraison (perfectionnement passif). 
Les valeurs sont reprises en 1000 UC. Par position est retenue 
la valeur totale de la marchandise, base franco frontillre 
(valeur c.a.f.), sans charges d'entree nationales. 
Les donnees fram;:aises, allemandes et italiennes ci incorporees 
sont etablies suivant le pays d'origine, celles du Benelux 
par pays de provenance. 
De puis le 1 er janvier 1971, les donnees relatives aux importa-
tions des Pays-Bas en provenance de I'UEBL sont etablies a 
partir des donnees relatives aux exportations correspondantes 
de I'UEBL a destination des Pays-Bas, sur la base de 1000 Fb = 
72,40 Fl. 
Code Tarif Douanier Commun (TDC) numerique 
Le code TDC numerique est forme de quatre chiffres correspon-
dant aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 
deux chiffres correspondant aux sous-positions du TDC. Une 
publication « Code numerique statistique de la nomenclature 
du TDC » diffusee separement fournit la traduction de ces deux 
chiffres selon le code alphanumerique utilise dans le TDC, et 
la designation des produits. 
De manillre generale, la ventilation en sous-positions correspond 
a la situation de la nomenclature du TDC au 1 er janvier 1972 ; 
dans certains cas pourtant, les resultats sont repris au ~iveau de 
deux ou plusieurs sous-positions regroupees, les rubnques NI-
MEXE necessaires pour enregistrement individual faisant defaut 
(p. ex. position NOB 20.07). 
Origines 
Les tableaux comportent une designation abregee des pays 
d'origine (de provenance, pour les Etats _membres du Benel~x). 
Une designation plus complllte est fourme page VI sous I~ t~tre 
« Nomenclature des Pays (NCP), version 1972 ». La vent1lat1on 
par pays individuals d'origine est suivie d'une ventilation par 
zones ou groupes de pays dont la composition est indiquee a la 
suite de la classification geographique. 
Remarque : Les donnees concernant la Republique federale 
d'AIIemagne excluent le commerce avec la Republique demo-
cratique allemande (RDA). 
Ill 
Europiische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien- Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschi.Berlin 
(West) 
Ita lien 
Obriges Europa 
Vereinigtes Konigreich 
Island 
lrland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finn land 
Dinemark, Firoer. Gran-
land. 
Schweiz 
Osterreich 
Ponugal 
Spanien (einschl. Balea-
ren) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Tiirkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumanian 
. Bulgarian 
Albanien 
Afrika 
Spanisch-Nord-Afrika 
(Kanarische lnseln. 
Ceuta und Melilla, lfni, 
Spanische Sahara) 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Agypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Kapverdische lnseln 
Senegal 
Gambia 
Portugiesisch-Guinea 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinkiiste 
IV 
LANDERVERZEICHNIS- NOMENCLATURE DES PAYS 
(STAND - 1972 - VERSION) 
LAND ZONE 
Communaute 
Europeenne 
001 2 FRANCE 
002 2 BELG. LUXembourg 
003 2 PAYS-SAS 
004 2 ALLEM. FED (incl. Berlin 
Quest) 
005 2 ITALIE 
022 9 
024 9 
026 ~ 
028 9 
030 9 
032 11 
034 9 
036 9 
038 9 
040 9 
042 11 
043 11 
044 11 
045 11 
046 11 
Reste de I'Europe 
ROY. UNI [Royaume-Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Fe'roe, Groan-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baltares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MAL TE (incl. Gozo et 
Comino) 
048 
050 
052 
056 
058 
11 YOUGOSLAVie 
10 GRECE 
10 TURQUIE 
22 U.R.S.S. 
22 R.O. ALLEMande et secteur 
sovietique de Berlin 
060 21 
062 21 
064 22 
066 21 
068 22 
070 22 
PO LOG NE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
200 17 AFR. N. ESP. (Canaries, 
Ceuta, Melilla, lfni, Sahara 
espagnol) 
204 1o MAROC 
208 16 ALGERIE 
212 16 TUNISIE 
216 18 .LIBYE 
220 17 . EGYPTE 
224 18 SOUDAN 
228 15 MAURITANia 
232 15 MALl 
236 15 H. VOLTA 
240 15 NIGER 
244 15 TCHAD 
247 17 CAP VERT 
248 15 SENEGAL · 
252 17 GAMBlE 
257 17 GUIN. PORTugaise 
260 18 GUINEE 
264 17 SIERRALEOne 
268 18 LIBERIA 
272 15 C. IVOIRE 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikanische Re-
publik 
Aquatorialguinea 
Sao Tome und Principe 
Gabun 
Volksrep. Kongo 
(Brazzaville) 
Zaire (ehem. Kongo-
Kinshasa) 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena (einschl. As-
cension, Gough, Tristan 
da Cunha) 
Angola 
Athiopien 
Fr. Geb. der Afars und 
der lssas (ehem. Fr. 
SomaiWtiitte) 
SomaJia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansihf, PM!ba) 
Seyc:hetlen feiMehl. Ami-
ranteR- lnseln) 
Britische Gebiete im ln-
dischen Ozean (Tscha-
gos-lnseln, Desroches-
lnseln) 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesian (ehem. Siid-
Rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassa-
land) 
Republik Siidafrika 
(einschl. Siidwest-
afrika) 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kanada · 
. St. Pierre und Miquelon. 
Mexiko · 
Bermuda 
Guatemala 
Britisch- HonduFas 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanai-Zone 
PAYS ZONE 
276 17 GHANA 
280 15 TOGO 
284 15 DAHOMEY 
288 17 NIGERIA 
302 15 CAMEROUN 
306 15 CENTRAF. 
310 17 
311 17 
314 15 
318 15 
322 15 
324 15 
328 15 
329 17 
330 17 
334 18 
338 16 
342 15 
346 16 
350 16 
352 16 
355 17 
357 17 
366 17 
370 15 
372 16 
373 17 
376 16 
378 17 
382 17 
386 17 
390 11 
391 17 
393 17 
395 17 
400 11 
GU I N.EQUatoriale 
S. TOME, PRincipe 
GABON 
CONGO BRAzzaville 
ZAIRE (anc. Kinshasa) 
RWANDA 
BURUNDI 
ST. HELENE (incl. Ascen- I 
sion, Gough, Tristan da 
Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS-IS [Territoire franc. 
des Afars et des 'lssas] (anc. 
COte fr. des Somalis) 
SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika. 
Zanzibar, Pemba) 
SEYCHElles (incl. lies Ami-
rantes) 
OC.IND.BR (iles Chagos, iles 
Desroches) 
MOZAMBIQUe 
MADAGASCar 
REUNION 
MAURtCE 
CO MORES 
ZAMBIE (anc. Rhodesia du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhode~ie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUO 
(incl. Sud-Ouest Africain) 
BOTSWANA 
NGWANE (Swaziland) 
LESOTHO 
ETATS-UNIS (incl. Porto-
404 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436' 
440 
444 
Rico). 
11 CANADA 
16 ST-P. MIQuelon 
18 MEXIQUE 
17 BERMUDES 
18 GUATEMALA 
17 HONOUR. BRitannique 
18 HONDURAS 
18 SALVADOR 
17 NICARAGUA 
18 COSTA RICa 
18 PANAMA 
18 CANAL PANama 
Kuba 
Haiti 
Bahamainseln 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern-
inseln 
Guadeloupe 
. Martinique 
Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien (Westindische 
Assoziierte Staaten, 
Britische Jungfernin-
seln, Montserrat) 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Cura~ao 
Kolumbren 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.), 
Falklandinseln 
Surinam 
Franzi:isisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivian 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinian 
Falklandinseln 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
lrak 
Asian 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanian 
Saudi-Arabian 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Arabische Vertragsstaaten 
Oman (ehem. Sultanat 
Maskat und Oman) 
Jemen 
Sudjemen, Volksrepublik 
(eh em. Si.idarabien) 
Pakistan 
Indian 
Malediven 
Ceylon 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Brima 
LAND ZONE 
448 17 CUBA 
452 17 HAITI 
453 17 BAHAMAS 
454 17 TURQ. CAIQues 
456 17 DOMINIC. R. 
457 17 I. VIERGES 
458 16 GUADELOUPE 
462 16 MARTINIQue 
463 17 CAIMANES 
464 17 JAMAIQUE 
469 17 BARBADOS 
470 17 INDESOCC(Etatsassocies 
des lndes occidentales, 
iles Vierges britanniques, 
Montserrat) 
472 17 TRINID. TObago 
474 16 ARUBA 
478 16 CURACAO 
480 18 COLOMBIE 
484 18 VENEZUELA 
488 17 GUYANA (anc. brit)., iles 
Falkland 
492 16 SURINAM 
496 16 GUYANE Fran~aise 
500 18 EQUATEUR 
504 17 PEROU 
508 17 BRESIL 
512 17 CHILl 
516 ·18 BOLIVIE 
520 18 PARAGUAY 
524 17 URUGUAY 
528 17 ARGENTINE 
529 17 FALKLAND 
600 17 CHYPRE 
604 18 LIBAN 
608 18 SYRIE 
612 18 IRAK 
616 18 IRAN 
As le 
620 18 AFGHANISTan 
624 17 ISRAEL 
628 18 JORDANIE 
632 18 ARAB. SEOUdite 
636 17 KOWEIT 
640 17 BAHREIN 
644 17 KATAR 
647 17 ET. ARABES (Etats Arabes 
sous regime de Traite) 
649 17 OMAN (anc. Sultanat de 
Mascate et Oman) 
652 18 YEMEN 
656 17 YEMEN SUO, Rep. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
660 17 PAKISTAN 
664 17 INOE 
667 17 MALDIVES 
669 17 CEYLAN 
672 18 NEPAL 
673 17 SIKKIM 
675 18 BHOUTAN 
676 17 BIRMANfE 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nord-Vietnam 
Slid-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesian (einschl.lrian 
ehem. West-Neu-
guinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolische Volks-
republik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man-
dschurei) 
Nord-Korea 
Si.id-Korea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Australien und 
Ozeanien 
Australischer Bund, Nor-
folkinsel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch-) 
und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Neukaledonien und 
Nebengebiete 
Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien, (fiir 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 
816) 
Neue und Tokelau-lnseln 
Fidschi 
Neue Hebriden (nur 
fur Frankreich, s. 812) 
Tong a 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. 
Niue-lnsel) 
Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfiille a.n.g., Polar-
gebiete 
PAYS ZONE 
680 18 THAILANDE (Siam) 
684 18 LAOS 
688 24 VIETN. NRD 
692 18 VIETN. SUO 
696 17 CAMBODGE 
700 17 INDONESIE (incl.lrian 
anc. Nouvelle-Guinee 
occident.) 
701 17 MALAYSIA (Malaisie, 
Sabah, Sarawak) 
703 17 BRUNEI 
704 17 TIMOR Portugais 
706 17 SINGAPOUR 
708 18 PHILIPPINes 
716 24 MONGOLIE 
720 24 CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
724 24 COREE NRD 
728 17 COREE SUO 
732 11 JAPON 
736 18 TAIWAN (Formosa) 
740 17 HONG-KONG 
743 17 MACAO 
800 11 
Australia et 
Oceanie 
AUSTRALIE, ile Norfolk, 
iles Cocos 
801 17 N. GUINEE (australienne) et 
803 17 
804 11 
808 17 
809 16 
811 16 
812 17 
813 17 
815 17 
816 16 
817 17 
819 17 
821 17 
822 16 
Papouasie 
NAURU 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
CALEDONIE et 
dependances 
WALLIS, Futuna 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-
Hebrides, cf 816) 
NIOUE, TOKelau 
FIDJI 
N. HEBRIDES (pour la 
France uniquement, cf 812) 
TONGA 
SAMOA OCCidental 
ILES COOK (a !'exclusion 
de l'ile Nioue) 
POL YN. FRan~aise 
Divers 
950 25 SOUT. PROVisions de bord 
954 25 DIVERS NO. regions polaires 
Nicht ermittelte 
Freihafen 
Geheim 
Liinder 958 25 NON SPECifies 
962 25 PORTS FRC 
977 25 SECRET 
V 
ERLAUTERUNG DER URSPRUNGSZONEN DEFINITION DES ZONES D'ORIGINE 
Die ein- und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num-
mern der Zeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schliissel-
zahlen beziehen sich auf das Liinderverzeichnis (Seite IV). 
Les numeros a un ou deux chiffres renvoient aux numeros de 
lignes de la premiere colonne. Les numeros de code a trois 
chiffres renvoient aux pays enumeres dans la Nomenclature des 
Pays (page IV). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und warden nicht veroffentlicht. Les zones entre parentheses servant au calcul mais ne sont pas 
publiees. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
VI 
Abkiirzung/ 
Abreviation 
M ON DE 
C.E. 
Extra C.E. 
C.E. ASSOC. 
TOT. TIERS 
TRS GATI 
AUT. TIERS 
CLASSE 1 
A.E.L.E. 
AUT. CL. 1 
CLASSE 2 
E.A.M.A. 
AUT. A.O.M. 
TIERS CL. 2 
CLASSE 3 
EUR. EST 
AUT. CL. 3 
DIVERS 
Bezeichnung 
Welt 
Europiiische Gemeinschaft 
Extra-EG 
EG und assoziierte Liinder 
Dritte Liinder 
Dritte Liinder des GATT 
Andere dritte Liinder, weder assozi-
iert noch GATI-Mitglied 
lndustrialisierte westliche Liinder 
Europiiische Freihandelsvereinigung 
(Assoziierte Liinder der Klasse 1) 
(Andere dritte Liinder des GATI. 
Klasse 1) 
Designation 
Monde 
Communaute europeenne 
Extra-C.E. 
C.E. et associes 
Pays tiers 
Pays tiers membres du GATI 
Autres pays tiers, non associes ni 
membres du GATT 
Pays industrialises du monde acci-
dental 
Association europeenne de libre-
echange 
(Pays associes de la classe 1) 
(Autres pays tiers du GATT. clas-
se 1) 
(Dritte Liinder nicht GATI, Klasse 1) (Pays tiers non-GATT, classe 1) 
Andere Liinder der Klasse 1 
Entwicklungsliinder 
Assoziierte afrikanische Staaten und 
Madagaskar 
Andere assoziierte iiberseeische 
Liinder, Gebiete und Departements, 
Algerian 
(Dritte Liinder des GATI, Klasse 2) 
(Dritte Liinder nicht GATI, Klasse 2) 
Dritte Entwicklungsliinder 
Ostblockstaaten 
(GATT-Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(Andere osteuropiiische Liinder) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a.n.g. 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de developpement 
Etats africains et malgache associes 
Autres associes, territoires et depar-
tements d'outre-mer et Algerie 
(Pays tiers du GATI, classe 2) 
(Pays tiers non-GATI, classe 2) 
Pays tiers en voie de developpement 
Pays du bloc sovietique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres pays en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays sovietiques 
Non classes ailleurs 
Erlauterung/Definition 
lnsgesamt I Total general 
001,002,003,004,005 
4 - 2 + 5 = 1 - (2 + 25) 
2~10 + 15 + 16 
6+7 
9 + 11 + 17 + 21 
1 2 + 1 8 + 22 + 24 
9 + 13 
022,024.028,030,034,036,038, 
040 
050,052 
032,042.043,044,045,046,048, 
390,400,404,732,800,804 
026 
10+11+12 
15+16+19 
228,232,236,240,244,248,272, 
280,284,302,306,314,318,322, 
324,328,342,370 
204,208,212,338,346,350,352, 
372,376,408.458,462,474,478, 
492,496,809,811,816,822 
200,220,247,252,257,264,276, 
288,310,311,329,330,355,357, 
366,373,378,382,386,391,393, 
395,413,421,432,448,452,453, 
454,456,457,463,464,469,470, 
472,488,504,508,512,524,528, 
529,600,624,636,640,644,647, 
649,656,660,664,667,669,673, 
676,696,700,701,703,704,706, 
728,740,743,801,803,808,812, 
813, 815, 817, 819, 821 
·2~6.22~260,268,334,412,416, 
.424,428,436,440,444,480,484, 
500,51S,520,604,608,612,616, 
620,628,632,652,672,675,680, 
684,692, 7os. 736 
17 + 18 
23 + 24 
060,062,066 
056,058,064,068.070 
21 + 22 
688,716,720,724 
950,954,958,962,977 
TABELLE 1 
Einfuhr der Mitgliedstaaten der EG nach Unterteilungen des 
Gemeinsamen Zolltarifs und nach Ursprungslandern in 
Werten und Mengen 
TABLEAU 1 
Importation des pays de la CE par subdivisions du Tarif 
Douanier Commun et par origines, en valeurs et en quantites. 

Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs Schh.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- l NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE I BELG.- I NEDER- DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
;)09('!)(' FRAI"!C£ 2~4<;t-
"' 
4?< 22974 63329 667 1680 H982 BFLG.-li_!X 1'3792 87254 16538 ;6(36 Ill 26493 29432 PAYS-B~~ 39~16 ~9 39217 59(49 147 135 58767 llllf~.FC'"fl H?O •I !77C 11160 1549 2lb 9395 I TALil Cf-,1? :1~ 110 9527 27111 311 88 735 25977 RPY.-\1~! S?82 337 S94 79 51 360'10 250 572 2697 32371 ISLANDE H le 80 1 1 78 fOLANN 6 5P t t5? 1821 1 1 21 1798 NORVEGE 1932 I s; 1876 5131 5 2 247 4817 SUH>E ~636 1o ~41 6277 18247 37 19 442 17749 FINLAND< loCI 1 4 1596 5927 3 1 43 5~80 DANE'1APK 52( 7 2t: 41 ~ 47C8 13185 31 2C 518 12olC ~tiiSSF 1733n 66 7t 17186 54917 270 144 1447 53056 AUTC J(Hf:" 129 ?7 I 5 12912 31275 32 4 223 31016 Pf'R TliGtl 523 n 502 1563 5 1 48 1509 ~~PAGT\!F 2321 10 12 5 2186 5669 7 9 107 5546 ll"~rrPF ~ 13 13 GIRI<ALTAR 1 I 4 1 3 VOT!CAN 5 5 ~AL TF 25 25 165 5 1 159 vnuGn~lt.V 29ec 1 2985 11C22 33 10989 c~Ec r 1 'i] u 2 3G 1o78 4038 3 25 4Cl0 Tt/R(..lUI F 1 e P,... 5 11'75 6311 1 15 6295 U.R. S • !'. 2c 3' 44 19e> 16140 1 1 28 16110 ~.r.ALLfe 2' 23 119 2 .3 114 POLLGN F 1S3~ 26 52 1455 5754 39 54 5661 TCHHr<L. 1964 1 1st 1807 8700 8 59 803 HONG~ If q76 1 5 970 4878 4 7 50 4817 
P C'tl~1 /1 ~1 J( OJ5 I 914 4523 4 2 4517 EULGAP H :?-?5 7 318 1544 14 1530 ALEANIE 2 2 6 6 AFP.J\.~SP 25 25 1C2 102 .~AROC. 22' 4 219 711 5 a 698 
.AlGteif: 3 56 356 665 2 663 
.TUNISIF I 35 I 134 380 18 2 32 328 liP YE 55 55 289 289 EGYPTF 83 83 357 357 S~lJDMl 6 6 56 56 .~AUPITAN 1 1 3 3 
.H.VOLH 1 I 1 1 
• 'I !GEP 
' 
3 5 5 
.<ENEGAL 1~ 10 43 1 42 GAMRIE 1 1 2 2 GUIN. PU'T I 1 GU!NEE 1 1 SIE~PAtcr 4 4 17 17 LIBFP!A 88 88 246 246 
.c.rvrreE 2l 23 a• 89 GHA>'A 40 40 157 2 155 
• TOGO 6 6 16 16 
• OAh(lMEY 7 7 13 13 NIGfPI,. ?1 23 170 170 
.CAMEj;.riiN 14 14 23 23 .CENTRA~. ? 2 l 2 
.hAuOf\! 4 4 18 18 .cm~GCEkA 50 50 81 81 
.ZAIRE 41 41 126 1 12 5 
• R'WAI\IOA: 28 1 27 
.BUO.UNC! 1 1 36 30 6 ANGf'LA 29 29 79 79 FTHIQPF 1t· 9 7 6d 6 6 56 .AFAO~-IS 7 7 146 146 
.SOMALIA 4~ 3 7 7 .l(f t.;YA 11 31 159 12 147 
.Ol'GANC4 3 3 11 11 .TANZA~IF 7 2 5 30 30 MOZAMBJCII 2R 9 19 132 6 126 .~AilAGASC 3') 3'1 lOO 4 96 
• Q.EilN I C~1 I I 4 1 3 ~AU0 ICE 1 1 3 3 ZMbH f 5 49 49 RHrOESIE 7 7 ~ALAI-'IE 2 2 6 6 P .Ar::. SliD 79•} 6 121 661 3279 4 6 133 3136 f-TATSU~IS ~ 7 3", 15 C22 '>7S3 32291 ll6 14l 5154 26179 CANAr,A 665 2t 63q 3429 2 2 95 3330 .<T-P.~IJ 1 1 ~FXJQUf- 2 3Q I l 237 1104 I 1103 
RfF''U0ES 1 1 GUATEMALA l!B 118 123 123 HONDliP.BR 3 3 Hfl~•DUR /JS 38 38 65 65 SAtVAOCC 5 '; 3? 32 ~ICHAGIJA 11 11 53 53 
rnsr A R!C 12 12 10(l 100 DANAMA 5 5 20 28 CAN.~ L PAN ? 2 )46 146 
C'!BA 3 I 2 20 6 3 11 R~HA,~A~ 34 34 38 1 35 2 nrMI~IC.R 4 9 39 39 .GUA~~tru 3 I 2 11 1 1 1 ~ . ~.vn It-.I 0 4 4 5 j CA! '1A,.. 1 ES 7 
JAMA!QIF" 13 
' 
1iJ 33 4 29 8APaADC~, 3 3 
I Nf')t S rcc 14 14 32 32 TPf!>;J !"'! • T["l 54 54 28 28 
• APUBII 2 l 1 
.CURACAr h 3 3 52 25 27 U'l ~~RI.-; 7? 72 192 l 191 
VrNI ZUEL A zn 207 579 1 578 
PlY ANA 5 1 4 
• C::l!P I NAh• 7 4 3 80 76 4 
.GUYANE F f 6 563 563 
CQUATF"IJ~ 7H 78 16d 168 
Pl=R':'U H A 70 244 1 4 239 
Br.f::<; JL o-,3 
" 
82 845 2718 5 97 2tlt 
C~lll 1·'8 108 330 1 329 
enLiv'r 2 2 6 6 
~ltP AGUAY 5 3 2 22 7 3 12 
UPUGUAY 332 2 7 323 117 3 5 109 
A~r,rf\jT !1-l:: n4 6 6t 142 780 7 84 689 (pynp f- 12 1 11 49 3 46 
LTBAN 04 64 265 2 2 8 253 
SYPF ')3 53 41 1 40 
JoAK I,, 72 1~72 354 354 lkAN 219 I 21~ 847 847 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit~s Werte - 1000 RE/UC ..:...... Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRAN:E LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
A0 GHANIST 44 44 25 25 
ISRAEL 457 4 45.i 1332 3 1 31 1297 
JnRDANI' 14 14 31 1 30 
ARA9, SE~II I 28 128 206 206 
KOWf!T I 27 127 HO 21C 
BAH~ FIN 4 4 18 18 
KATAP 5 5 
ET,ARABfS 75 7'> 39 39 
CMAN 1q !53 33 33 
Y'ME~ 5110 12~ 3 33 33 PA~JSTAN 1H 652 10 642 
!~DE 486 61 425 669 3 15 651 
C<VLAN I I 13 13 
NEPAL I I 10 1 3 6 
g]QMANI" 2 2 
THAILAND' 84 33 51 175 2 18 !55 
VI ETN. SUO 6 6 
CAM~OOGF 1 1 
I~OQNFSI" 67 I 66 298 5 293 
MALAYSIA 33 33 153 3 150 
~·u~EI I 1 10 10 
SINGAPrtiR 47 47 593 1 12 580 
PHI Ll PP!~ 3q 39 87 2 85 
CHINE,P.D 25 5 21 71 3 21 ~7 
Cf1R<E SilO 37 37 184 1 183 
JAPON 5!2 2 103 407 5036 13 1 121 "901 
TAIWAN 186 16 170 30b 2 47 257 
HONG KCNG In 14 88 1170 4 25 1141 
ALISTR All E 289 1 27 2b1 18"4 I 2 2b 1815 
N.GU1NEE 2 2 § 5 
N.ZFLA~DE 181 4 3 174 196 5 6 185 
OCEAN,IJ~A 2 2 12 12 
.CALEDCN. 32 32 37 37 
OCEAN.BR 2 2 
.POLYN.FP 2 2 4 4 
snuT.r•nv 5421 5421 2282 2282 
01VFRS ND 1 I 
SECP ET 396116 8265 3878 51 532719 11961 520758 
hFLE 538 53 448 1917 5l't88 160488 630 763 5823 153272 
AUT.CL.l 2~549 41 1375 19133 8105~ 251 174 5781 748lt4 
CLASS~ I 74402 489 3292 7C621 241538 881 937 11604 228116 
EAMA 196 !96 591 4 3! 2 554 
AUT.AOM 834 I 25 808 2861 27 3 155 2676 
T1tR S CL2 6629 16 351 6262 16594 19 41 439 16095 
CLASSE 2 7659 17 376 7266 2004o 50 15 596 19325 
EIIP .• EST 7771 28 288 7455 41664 15 54 321 ltl274 
AUT.CL.3 25 5 20 71 3 21 47 
CLASSE 3 7796 28 293 7475 41735 18 54 342 ltl321 
EXTRA-Cf Bn57 534 3961 85362 303319 949 1066 12542 288762 
CE+ASSOC. Lo 2916 274 89629 93013 230486 2153 1140 38500 188693 
IM.¥Ws 
78143 529 3748 73866 259361 895 1004 12006 245456 
6894 2 153 6739 30157 19 28 339 29771 
TOT,TIERS 85037 531 39~ 1 80605 289518 914 1032 12345 mm D1VORS 401538 8 265 I 393272 535001 11961 
INTRA-CC 178096 271 89569 88256 216685 2118 1106 38303 175158 
MON~E 66949 I 9070 93531 566890 1055005 3067 14133 50845 986960 
n~111 FRANCE 45 32 3 8 2 223 85 25 95 18 
BELG.-LU~ 12 q 4 38 24 9 5 
PAYS-BAS 79 25 49 5 105 30 54 21 
ALL<OM.FED 68 !0 29 15 14 222 95 88 31 8 
!TALl E 10 3 3 4 214 195 5 5 9 
ROY.-UN1 6~8 190 37 312 42 27 3566 2H5 94 405 232 490 
ISLANDt 34 11 16 I 64 33 30 I 
JOLANDE 1n1 69 I 13 3 21 762 607 2 21 17 115 
NORVEGf I I I I 
SUEDE 8 I 6 I 52 .10 1 29 12 
I)ANOMARK 59 5 48 6 82 8 50 2t SUISSE 18 5 5 I 7 21 8 5 1 
AUTRIC~E 138 51 I I 15 70 252 1"0 2 3 46 61 
PORTUGAL I I 2 2 
ESPAGNE 6 4 I I 12 9 I 2 
YOUGOSLAV 29 I 14 I/o 22 I 14 1 
u.R.s.s. ?4 I 18 5 71 2 44 25 
POLOGNE 2815- 6 252 28 279 1 12 164 102 
TCHECOSL. 17 11 2 4 35 2 12 12 9 
HONGRIF 46 18 13 15 44 16 21 7 
RllUMANIF 6 6 3 3 
BULGAR If 6 6 5 5 
EGYPTE 19 I 2 16 125 6 8 Ill 
.ZAIRF I I 1 I 
.MAOAGASC 2 2 
HATSlJN1S 123 100 l 12 I) 4880 4547 8 133 192 
CANADA 2 I 1 15 8 7 
COSTA R1C 1 I 2 2 
BRESIL ~ 2 8 8 
CtHL I 1 I 3 3 
ARGENT !NE 4 4 21 21 
1RAK ~ 1 ET.ARABFS I 1 5 
AELE 867 ?69 44 37& 71 1J5 4040 2544 103 490 333 57C AUT .CL .• ! 267 174 1 16 30 '-~ 5691 5171 2 31 171 316 
CLASSf 1 1134 443 45 394 101 151 9731 7715 105 521 ~04 886 
EAMA 1 I 3 2 I 
TIERS CL2 28 5 I 2 17 3 165 24 6 8 117 10 
CLASSE 2 zo 5 2· 2 17 3 168 26 7 8 117 lS EUR.EST .i85 7 305 48 2'> 437 1 16 241 160 
CLASSE ' 385 7 305 48 25 437 1 d~ 241 160 19 EXTRA-CS 1548 448 54 701 166 179 10336 7742 770 781 915 
CF+AS~OC. 215 46 114 22 11 16 805 346 233 10 125 31 
IM.~Ws 1361 3H 51 646 145 142 9448 7133 123 684 111 791 184 69 2 55 21 37 885 607 4 86 64 124 
TOT. TIERS 1547 448 53 701 166 179 I c-333 7740 127 170 781 915 
1 NTRA-CE 214 46 113 22 17 16 802 344 232 70 125 31 
"'ONDE 1762 494 !67 72 3 183 195 11138 8086 360 840 906 9"6 
nn15 FPANCE 181 144 37 209 169 40 
BELG.-LlJX 417 412 I 4 441 437 1 3 PAYS-B AS 2740 1524 1215 1 2576 1437 1139 
ALLEM.FED 8621 7966 549 I 1J5 6975 6394 484 1 96 
I TALl E 12 12 9 9 
RnY.-tJ~1 2 I I 2 2 JPLANDE I I I 1 
2 
Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitlls Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
NORVEGE 19 19 14 I~ 
SUEDE 9 9 4 4 
FINLANCr 12 12 1 7 
DANE MARK R47 461 283 1 IJ2 564 323 189 1 51 
SUISSE 58 51 1 23 20 3 
AIJTRICHF 2319 413 1966 1418 282 1136 
POF.TUGAL 35 1 28 13 5 8 
ESPAGNE 11 4 1 8 2 6 
ANOORRF 4 4 2 2 
YOUGOSLAV 3>147 12292 14 15 125 20701 21307 8146 8 1 70 13076 
GPE'CE' 6778 6778 1995 1995 
TURQUIE 1115 1315 368 368 
u.R. ~. s. 11114 7217 474 1013 2430 5029 3259 291 483 996 
R.D.ALLFM 329·) 2761 481 9 39 2026 1755 260 5 6 
P'lLOGNE 29 356 16460 1546 34C 430 10580 18511 10743 916 181 243 6434 
TCHECOSL. 3757 1325 165 209 352 1106 2268 829 89 107 196 1047 
HONG RI f 5752 3089 6 2657 3728 2068 2 1658 
ROUMANIE 2 582 71 2505 1009 50 959 
RULGAP!E 1257 1257 549 549 
.ALGFR lE 214 214 148 148 
,TU~ISIF 2 52 252 161 161 
C ANAOA 524 3R7 137 347 211 76 
!NO~ 6 6 4 4 
AFU' 3349 9 32 2~4 l 2132 2038 630 189 l 1218 
AUT.CL.1 41792 12687 151 15 125 28814 24035 8421 84 1 10 15453 
CL4SSF I 45141 !3619 435 15 126 3v946 26013 9051 273 1 1l 16671 
AUT.AOM 466 46b 309 309 
TIERS CL2 6 6 4 4 
CLASSE ? 472 466 b 313 309 
, 
EIJR.I'ST 57128 30929 2666 1571 788 21174 33126 18704 1556 776 441 1164~ 
CLASSE 3 57128 30929 2666 1511 788 21174 33126 18704 1556 176 441 11649 
FXTP A-(E' 102741 45rl4 3101 1586 914 52126 59512 28064 1&29 783 512 z~m CI'+ASSOC. 20530 10.380 1908 2 1 8239 12882 8586 1792 2 
TPS GATT 72748 31481 2146 564 908 37649 45507 20613 1278 295 510 22751 
AIIT.TIERS 21434 13067 955 1022 6 6384 11333 7082 551 488 2 3210 
TOT. Tl H S 94182 44548 'll01 1586 914 44033 56840 27755 1829 783 512 25961 
INTRA-CE 11971 9914 19~)8 2 1 146 10210 8211 1192 2 139 
MONGF 1141!2 5492e 50J9 1588 915 52272 69722 36341 3621 785 512 28't63 
0! 0 119 FRANCE 2 65 132 13 21 93 934 238 32 117 547 
BELG.-LUX 313 189 62 40 82 481 201 91 76 113 
PAYS-BAS 3270 519 742 1855 154 3819 536 644 2389 250 
ALLEM.HO 7 58 24 229 82 423 754 17 231 150 356 
I TA LIE 66 21 10 1 22 74 21 H 10 31 ROY,-UNI 425 20 57 167 145 36 524 32 192 163 61 
ISLANDE 182 21 8 153 298 41 10 247 
I RLANDE 323 13 16(. 43 37 70 556 14 136 70 54 282 
SUEDE l'l 13 21 27 
DANE MARK 1128 1 747 374 1070 1 5 729 335 
SUI SS< 11 20 4 4 13 36 65 16 5 8 11 25 
AUTRICHE !35 ., 6 58 66 151 5 l 10 92 43 
PORTUGAL 178 111 l 116 115 l 
ESPAGNE 64 59 3 2 93 86 2 5 
ANDORRE 30 30 29 29 
vnUGOSLAV 1 Q394 209 249 538 l b398 9273 129 194 385 8565 
G~ECE B 3 5 1 5 2 
u.R.s.s. 2204 l3 &65 36 1270 1114 15 l 449 195 514 
P..O.AllF~ 14 1 7 10 6 4 
POLOGNE 32 33 4 129 1247 1555 298 2541 3 118 798 1462 160 
TCHECOSL. 2637 1 21 271 2236 !08 1602 l 12 157 1360 12 
HONG PH 1315 19 3 178 602 513 1202 15 6 159 693 329 
ROUMANIE 2961 2 2959 1049 2 1047 
HULGARIE 564 110 3 451 243 70 t 167 
ALBANIE 178 17H 45 45 
EGYPTE l 1 2 2 
HATSUN!S 12 5 1 6 91 29 7 55 
CANAOA 620 4H !53 1 506 345 149 10 2 
BOES!l 1 I 4 4 
ARGENTINE' 50 b 20 22 68 24 20 24 
JOAK 1 1 
JORDAN lE 1 1 1 l 
AfLE 2138 243 68 932 757 138 2251 210 81 949 876 129 
AUT.CL,l 20451 782 313 292 582 18482 10555 632 285 214 453 8911 
CLASSE 1 22589 1025 381 1224 1339 1862~ 12806 842 312 1223 1329 ~040 
TIER~ CL2 54 9 22 23 75 28 22 25 
CLA SSE 2 54 9 22 23 15 28 22 25 
EUR.EST 1110~ 37 160 2698 4434 5717 7666 34 143 Uj:f 3718 2334 CLASSE 3 l 310 6 37 160 2698 4434 5777 no6 34 143 3718 2334 
CXTRA-CF 35749 1011 541 3922 5795 24420 20747 904 515 2860 5069 11399 
CE+ASSCC. 4740 75S 1113 164 1947 757 6069 715 1125 283 2618 tMM TRS GATT 31141 1026 311 2699 5113 21932 1750~ 860 366 2108 41H 
Al!T.TIERS 4oOC 45 170 1223 679 2483 3231 44 149 752 948 1338 
TOT. Tl H S 35741 !071 541 3927 5792 24415 20740 904 515 2860 5C64 11397 
I NTRA-CE 473? 75S 11!3 164 1944 152 606<' 775 1125 2ij3 201~ 1266 
MONCF 40481 !B31 1654 4086 7739 25172 26809 1679 1640 3143 1&82 12665 
310130 ALLF~.FFr 3 3 
Slll SSE 3 3 1 I 
POR TIJGAL 15 15 4 4 
YrUGOSLAV 341 341 73 73 
GHCE 9 9 2 2 
ALBANIE 10° 100 14 14 
Aflf lB 15 3 5 4 l 
AUT.CL.l ~50 350 75 75 
CLASSE 1 368 15 353 80 4 76 
CUR.EST 100 lOO 14 lit 
CUSSE 3 100 100 14 14 
EXTPA-CE 46B 15 453 94 4 90 
CF+ASSCC. 4 9 5 3 2 
TRS GATT 3 59 15 344 78 4 74 
ALIT.TIEPS 10° lOO 14 14 
TnT.TIEFS 459 15 444 92 4 88 
l NTRA-CE 3 3 
MONDE 46f 15 453 97 1 9C 
nN'>O FP ANCE' ~2 32 26 26 
ROY ,-lf~l 1 1 10 10 
PORTUGAL 64 61 3 34 33 I 
E <PAGNE 6 6 3 3 
ANOrRP E 1B lE 14 14 
YrliGnSLAV 74 G 65 21 3 18 
3 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 RE/UC.- Va~urs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE I I BELG.- I FRANCE LUXEMB. NEDER- I DEUTSCH- I LAND LAND (BR) IT ALIA 
GDECE 39 2 ;n 116 116 TUROUIE 3 3 1 1 HrNGRI f 13 13 11 11 4LB4NIF 27 27 5 5 BOESIL 10 !) 11 11 
AEU 6'i 62 3 44 43 1 AUT. CL.! 4Q~ 24 ') 46) 1~5 17 3 135 CLASS E I 558 86 9 463 199 60 3 136 TlfRS CL? 11 10 11 11 CLASSE 2 11 1" 11 11 EUR.EST 4" 40 16 16 CLASSF 3 4.' 40 16 16 oxnA-CE bCib 8f 9 513 226 60 3 163 n+AS~rc. 427 427 143 143 TRS GATT 173 Bt1 q 78 'l3 60 3 3C AUT.TIFS 4·' 4•) 16 16 TOT.T!EPS 21~ 8o 9 118 109 60 3 46 !NTRA-CE 32 32 26 26 ~ONC1F 64( Bh 9 545 252 60 3 189 
) 1·1211 fOANCE 27'> 141 'i2 '>2 3) 508 237 111 107 53 BELG.-liiX 43 11 13 19 82 28 29 25 PAYS-SAS 1"76 1184 721 32 19 2949 2014 819 13 43 AlLE~.HD 619 394 73 I~ 137 819 535 132 15 136 !TAU E 15 < t 49 28 21 PC'Y .-l'NI 82 ss 20 2 5 147 98 1 30 1 11 SUEDE "89 tn 2 577 834 15 3 2 814 OANE•ARK 3133 14 31 3088 4755 24 40 4691 SU 1 S SE 26AR 32 2656 4313 45 4268 AUTqlCbE 33619 25 33594 29547 24 29523 YrUGOSlAV 6'5 65 4) 40 P.D.All~M 273 213 22J 220 POLCGNF 97 97 90 90 HQNGRIE 68 68 ~6 6~ ~:~ruMAN IF 23 23 13 13 81JLGAR lE 13 13 6 6 ETAT~U~I ~ 796 36 760 145e 112 5 1341 CANADA 1115 181 17'> 1 1 753 32 39 480 349 9 25 2'376 I ~PAEL 51 ,1 80 80 
AEL E 40111 Ill 22 se 3992~ 39596 182 1 33 13 39307 AUT.CL.l 1976 217 179 1 1 1578 4 737 592 349 9 30 3757 CLASSF 1 42J.H ~2B 179 23 59 41498 44333 774 35C 42 103 43064 TJ E0 s Cl 2 51 51 80 80 CLASSE 2 51 51 &0 BC EUR.EST 414 474 395 395 CLASSE 3 4 74 474 395 395 FXT~A-C< 42612 32R 179 23 59 42023 44808 774 350 42 103 43539 CF+ASSQC. 292R 1587 935 84 97 22 5 4406 2577 1188 175 209 257 TFS GATT 4225R 328 17Q 23 59 41669 44516 774 350 42 103 43247 AUT.TIE"S ~54 354 292 292 TOT. Tl EF 5 42612 328 179 23 59 42023 44808 774 350 42 103 4353~ I NTPA-Cf 29 28 1587 935 84 97 225 4406 2577 1188 175 209 257 MCN:JE 45540 1915 1114 107 156 42248 49214 3351 1538 217 312 43796 
010 213 fOANCE 5C'r26 IC25 827 2108 454!>6 98374 4281 2250 4519 87324 BE'LG.-LUX 594n 873 1340 165 3562 11524 1263 3826 289 6146 PAYS-BAS 6376 119 556 12C3 4496 11741 198 989 2863 7691 ALLE"'1.FFD 35124 19 4tH 1917 326J7 76489 25 1468 5786 69210 Rn .-UN! 7 54 39':' 155 179 3J 1712 ~09 339 431 33 DANEMAqK 79 79 87 87 AUT' lCHE 1178 23 1055 1131 25 1106 ANOQRR~ 8 8 10 10 YOUGOSLAV 228 228 211 211 P.O.AllE~ 4961 8 4953 3557 26 3531 PnLCGNF 10467 416 10051 10400 343 ton57 TCH°CO~L. 10'33 50 983 1068 45 1023 HONGR!E 1306 1306 1637 1637 PIJU,.'·AN If l(_l] f 1076 810 810 RULGAR J< llOC llJO BOJ 800 ETATSU~!S 6~ 63 156 9 147 CANADA 714 6.:i 1.39 147 365 1616 91 320 405 BOO 
AHE 1911 39"' !55 179 23 1164 2930 909 339 431 25 1226 AUT .CL.I 1')1~ 71 l3S 147 656 1993 101 320 414 1158 CLASSE 1 29 24 461 294 326 23 1820 4923 1Cl0 659 845 25 238't EUR.EST 19943 8 466 19469 18272 26 388 17858 ClASSE 3 1994~ 8 466 19469 18272 26 388 11858 fXTOA-Cf 2286 7 4tl 3C2 326 489 21289 23195 1010 685 84~ 413 20242 CE+ASSOC. 9736t 1rt1 ?064 4084 3476 36131 198128 1486 6738 11862 7671 17031l TRS GATT 15500 461 294 326 489 13933 11201 1010 659 845 413 H2H AUT.T!EPS 7367 8 7359 5994 26 5968 TOT.TlfRS 22867 461 312 326 489 212fl'; 23195 1010 685 845 413 202~2 INTRA-CO 97366 1rt1 2664 4':•84 34 76 o6131 198128 1486 6738 11862 7671 170371 ~lCNOE L2':'!2 3 3 1412 2966 4410 3965 10742:) 221323 2496 7423 12707 8084 190613 
01022-0 FOANCF 1 70i)75 2 74''9 lC-13 1604 140(!49 210572 34e8S 959 1756 173168 
€'ELG.-LUX 194 38 2'"'08 10255 721 0454 19570 2049 9797 763 6961 PAYS-BA> 78 9" 25?5 6~1 294 441 J 8941 2523 683 288 5447 AltEM.HO 1~1726 lr.5t 2416 5sn 9 2752 106374 1015 2D33 4445 98881 ROY .-UN! 44803 1062 217.91 14951 6952 57 31173 848 16133 9511 4648 33 JPLAMf)f 53714 19 56 2 3 r,pg 5833 15906 6490 38905 1525 17146 4021 1!861 4352 SUEDE 17 17 24 24 OANEM~RK 9825 8 179 7025 2613 6419 ~ Ill 4454 1849 SUISSF 17 53 I "·7 80 15o6 1520 108 11 1335 AUT 'I CH~ 44779 1214 18 5(19') 36457 33624 783 13 3849 28979 PCRTUG~l 28 28 26 26 r::::SPAGNE 2(:4 2C4 278 278 ANDORPf 18 IR 17 11 YOUGOSLAV 4lt9 1' 127 4[5'>3 ;n11 103 39114 R.D.AllcM 267J4 3 267~1 16767 ~ 16765 POLCGNE a uv·.e 1110 I 37 9092 715-JZ 71313 1083 31 7251 62945 TCHECOSL. 4797 
" 
670 4124 4026 5 505 3516 HCNGf:JZ:: 1·}b9 c I 2797 655s 1121b 88387 97771 2045 4110 8931 8U85 <OUMAN!t 37078 <f(, 202 3683 6 3517> 25 159 34994 BlllGAR If 87 2' b729 7C91 7091 ETATStH<I ') 8-J 74 ; 60 52 8 CANADA R'S 5> 
' 23 161 80 42 39 THAilll"!fJE 33 _<3 30 30 AUSTOAL!f 15 15 12 12 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantitl!s Werte - 1000 R£/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLE 1812~5 2411 218 •7 1513( 19147 42710 727d6 1765 1H51 9622 13Cze 32220 ~UT.CL.I g5j:l6,£, 2252 2 3663 58"36 16033 ~8J32 7865: 1912 17198 4063 11964 43513 CLASSF 1 1g7""'7l 4t.-f ?, 4 54 7'~ zr.s6t-. '51 s) <;(792 1514 le 3677 3334<; 13685 24992 75733 
TH:~~ CL2 l'\ 4~ 3J 3C fLA SSf 2 33 30 3C r-u~:.. ~s T l.~b077 ~97, 44 6599 21162 23627'1 2 32146 3128 30 4146 16846 207996 
CLASS£ 3 266-:77 Jq3 44 6599 21182 V6279 232146 3128 30 4146 16846 2 07996 OXTO~-CC 46'>1ol 8t36 45>47 27~6~ 56362 32 7071 3b3ol2 6805 33409 17831 itl838 2 83129 CF+AS~CC, z.'iql zo; 5o 19 ~"4~6 1677( 2619 243665 345457 5587 37it0~ 15201 2807 284457 TRS r.ATT 26f.OB;· 3b8j 2lqn 1'>173 29 2 3t< 196764 223048 3235 16231 9700 210it6 pz836 AUT, T l FRS 1 08? 01 4 753 2 3 62 5 1239 2 27124 ll03J7 160564 3570 17178 8131 2C792 10893 
FT. TI Ri'S <+'i'>lBl db3t- 4??47 ?7?65 563t2 327J71 383612 6805 33409 17831 41838 283129 I~T 0 A-CE ?Y9129 5'19 ~"4'56 16770 2619 243665 34?457 5587 37405 15201 2807 284457 
"'1rNJt 7f41l=! 14? 55 76"'1·-·3 4433'5 .,R9E:l 570736 7 2906Q 12392 70814 33032 41o64 5 568186 
3102°~- 0°1&.-LIJX 1 ! 1 I All F,.. ~~') 21 21 21 23 
nAN~~A•• I 1 2 2 
AIIT'ICH' I 1 1 1 pnLGGNF 5 5 4 4 
AEU· 2 2 3 3 
CLASS£ I 2 2 3 3 
EUR.f'ST ? 5 4 4 
ClASSf 3 5 5 4 4 
0 <TRA-Cf 7 2 5 7 3 4 
C0 +ASSrC, 22 I 21 24 1 23 
ns GATT 7 2 5 1 3 4 
T!'T, T I 0 ~ S 1 2 5 7 3 4 
I~TKA-C:' 22 1 21 24 1 23 
M ON DE 2Q 3 26 31 4 21 
'11lll ~RA~CE 8 6 12 12 
R~tr...-tux 52 29 I 13 9 95 48 2 24 21 
DAYS-8AS 51 27 6 11 5 105 60 10 20 15 
ALLE-~. FED 21 21 44 43 1 
Rrv .-u•·I o41 515 4 12l 924 641 5 278 
'WEDE 1 I 2 2 
SUI SS< ln 9 I 16 13 3 AtiTOJCr'= 25 25 41 4~ PAT SUN IS 8 7 1 42 33 
CANADA [ I 3 3 
A7LE 677 515 5 9 146 983 641 7 13 322 
AUT.CL,J 0 7 2 45 33 12 
CLASS E 1 6 so '>22 5 9 150 1028 674 7 13 334 
~XTJ;A-CC: 686 522 5 g i5J 1028 674 7 13 334 
CE+ASSCC. 132 77 8 I 24 22 256 151 10 3 44 48 
TRS f. A TT 6B6 522 5 9 !50 1028 674 7 13 334 
rnr .. ryr~s 68o 522 5 9 !50 1028 6H 7 13 334 
I NHA-CE 132 77 8 I 24 22 256 151 10 3 44 48 
M ON DE A JP 5Q9 I 3 I 33 172 !i84 825 17 3 57 382 
J1~315 ~QAN(t" 4<4 85 339 276 ItS 228 
BFLG,-LUX 1~ 1-~ a 8 
PAYS-BA~ 11281 1" 366 915 7CJ8 6396 612 
All'".Ff'D n b 1 12 
" 
8 
OOY,-ll~I 223 12 211 137 4 
1om DANE MARK ZH5B 2375o 1C572 
HONGRIE 2 2 3 3 
PAKISTAN 3 3 3 3 
AFLE 23981 12 23969 10709 4 10705 
CLASSE l 23931 12 23969 10709 4 10705 
TIHS CLZ 3 3 3 3 
CLASSE 2 ~ 3 3 3 
FltR,EST 2 2 1 3 
CLASS<' l 2 2 3 3 
EXTRA-Cf 23986 !<' 23969 5 10715 4 10705 6 
c•+ASSCC, 117?8 104S7 925 34~ 7304 6448 620 236 
ros GATT 2 ~G 84 12 23969 3 10712 4 10705 3 
AUT.TIER~ 2 2 3 3 
TGT.TIE"S 2H86 12 23969 5 10715 
" 
10705 6 
I~F.A-U 117 28 1 ':4'57 925 346 7304 6itlt8 620 236 
M ON DE 35714 l' 469 24b94 351 18019 6452 11325 242 
?n317 •PANCE 1 os 1-S 661 94 982 J 7999 705 97 7197 
AELG.-LUX 111n13 7 ?75~ 232 ~6620 74?3 89952 53524 191 3C584 5653 
PAYS-bA< 3lo43 17962 '>1 51 44381 14149 59353 12107 3503 32971 10772 
AllEM,.FfD 45?G 145 922 374 3088 316> 149 487 203 2926 
I TALl E 12 lt 12 12 
orv.-UNI lqQ 23 39 119 18 294 61 54 152 27 
NOQVEGE 7 7 5 5 
DANE~ARK 84 84 35 38 
AIITPICH• 1 1 1 1 
P,f\,ALUM 1292 3292 1502 1502 
PPLOGNF 633 633 302 302 
H('t\;t;PJJ:: 16445 2'2 1144 1 :>281 9ld5 9 525 sm ROU~ANIE 6 30 44 5B6 375 20 
BULGARIF 15 15 a 8 
FTATSUNIS I I 10 10 
AFtC 291 30 30 2)4 18 333 66 54 191 27 
Al!T.CL.l 1 1 I> 10 
CLA<~E 1 292 31 39 204 18 348 76 54 191 27 
tU<.EST 210 1' 3:12 1821 15882 11372 1511 847 9014 
CLASS• 
' 
?1 'll c; ~312 1821 15882 11372 1511 B'ol 9014 
~XTRI\-ct: 21307 3343 39 2C25 I >9)0 11720 1587 54 1038 9041 
CE+hSSOC. 213781 Q.::/'!A3 t: 7~4 616 81095 34463 161 Ool 65192 4695 394 63652 U548 
JOS GATT 1555 31 39 881 6J4 102> 76 54 513 3B2 
AUT. TIHS 197 52 3 312 1144 15296 106~5 1511 52 5 8659 
TOT. TIE< 5 213 '7 334 3 '\C 2C25 159J) 1172-J 1587 54 1038 9041 I ~no A-er- ?13781 c;CdA~ t>7~4 "'6 dl~95 34463 161081 65792 4695 394 63652 26H8 flll.nNrt ~ 'i5f'!lj.ol 94226 67j4 645 :3 312"1 5T1o3 1728JI 67379 4695 448 64690. 35589 
1"10301) P0L~GNf- 1 1 2 2 
EUP.EST 1 1 2 2 
fLASSf 3 1 I 2 2 
EX'Tr'A-CE I I 2 2 
TRS GATT 1 1 2 2 
Tf1T.Tf':C'C:. I 1 2 ~ MDNOf 1 1 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - OuantitH Werte - 1000 RE/UC .:.... Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
010411 FRA"JCE 16 3 ~ 2 6 24 5 5 2 12 
B'LG,-lllX 2 2 2 2 
PAYS-BA5 7 1 6 10 2 8 
ALLE~.FEI' 2 2 1 7 
IT ALl F 1 1 2 2 
ROY,-UNI 40 24 8 4 ~ 62 29 13 7 13 
I<LANDf 19 19 8 8 
POLOGNF 4 4 l 3 
HONGRIE 1 1 1 1 
HLf 40 24 8 4 4 o2 29 13 7 13 
AUT.CL,1 19 19 8 8 
CLASSE 1 59 24 27 4 4 70 29 21 7 13 
EUR.EST 5 1 4 4 1 3 
CLASSE 3 5 1 4 4 1 3 
EXTR A-CE 64 24 27 5 8 74 29 21 8 16 
CE+A SSCC. 28 t q 5 2 6 45 13 13 5 2 12 
T•S GATT 44 24 8 4 8 65 29 13 7 16 
AUT. TIERS 20 19 I 9 8 1 
TOT.TIERS 64 24 27 5 8 74 29 21 B 16 
INTRA-C~ 28 6 q 5 2 6 45 13 13 5 2 12 
140NOE 97 3~ l6 5 7 14 119 42 34 5 10 28 
010413 FRANCE 38 19 19 4> 18 27 
BFLG,-LUX l997 2 794 ? 184 17 2867 2 508 2353 4 
PAYS-BAS 413 302 46 51 14 44d 353 52 35 8 
ALLE M. FFO 494~ 125 25 33 47tJ 3571 119 11 11 3430 
ITALIF 1976 197t 1842 1842 
Rf'Y.-U~l 6856 2375 4476 5 4127 2073 204~ 5 
IRLANDE 2056 122 1934 770 67 703 
SllEOE • 8 1 1 SUISSE I 1 
AUTRIC~E 2H I 238 116 1 115 
ANDORRE 16 lt 5 ; 
GIBRALTAR 4 4 3 3 
YOUGOSLAV 115 8 tu7 80 6 74 
GRfCE 3 3 2 2 
P,O,ALLEM 2111 716 1465 >96 1357 484 696 177 
POLOGNE 2199 532 27 571 1069 1505 384 19 419 683 
TCHECOSL. 245 245 170 110 
HONGRIE 18 524 503 21 5 17995 12926 378 12 3 12533 
ROUMANIE 6027 477 35 5515 3927 321 19 3587 
BLILGARIE 10542 345 totn 6249 273 5976 
Al8ANIE 53 53 60 60 
APGENTINE 13 81 989 392 686 572 lH 
BAHREIN 8 8 7 1 
INOE 16 16 14 H 
AUSTRAl lE 543 543 342 342 
AHE 7103 2375 4476 5 I 246 4251 2013 201t9 5 2 122 
AUT,CL,l 2737 570 122 2045 1202 355 67 780 
ClASSE I 984~ 2945 4598 5 I 2291 5453 2428 2116 5 2 902 
TIERS CL2 1405 98~ 416 707 572 135 
CLASSE 2 1405 98S 416 101 512 135 
EUR.EST 40367 2573 1513 596 611 35074 26194 181t0 727 177 441 23009 
CLASS< 3 40367 2573 1513 596 611 35074 26194 l84C 727 177 441 23009 
EXHA-CE 51612 6507 6111 601 612 3 7781 32354 4840 2843 182 443 24046 
Cf+ASSOC. 11370 2408 1l 827 3254 4811 8775 2318 63 519 2406 3469 
TPS GATT 17657 4940 4503 5 607 7602 10990 3703 2068 5 440 4771t 
AUT.TIERS 33952 1564 160b 596 5 3Cl79 21362 1135 775 177 3 19272 
TOT, TIERS 51609 6504 6111 601 612 37781 32352 4838 2843 182 443 2401t6 
INTRA·•CF 11367 2405 11 827 3254 4810 8773 2316 63 519 2406 3469 
MCNOE 62979 8912 6182 1428 3866 42591 41127 7156 2906 701 2849 27515 
010415 FRANCE 6R I 67 108 I 107 
BFLG.-LUX 8 8 & 8 
PAYS-BAS 3 3 1 1 
AllEI'I. FED 4 I 2 1 
ROY,-UNI I I 
SUISSE 6 3 3 15 10 I 4 
AUn ICHE E ti 11 11 
R.O.AllfM ~ 3 14 14 
TCHECDSL, I I 3 3 
BULGARIE 38 18 33 33 
R,AFR,SUO 1 I 6 6 
AHE 14 3 11 27 11 I 15 
AUT,CL.1 I 1 6 6 
E5k~m I 15 3 1 11 33 11 7 15 42 4 38 51 17 33 
ClASSE 3 42 4 38 50 17 33 
EXTRA-CF 57 3 I 4 49 83 11 7 17 48 
CE+ASSC'C. 79 4 8 67 121 1 4 9 107 
TRS GATT 16 3 I 1 11 36 11 7 3 15 
AUT, TI FRS 41 3 38 47 14 33 
T(lT,TIE<S 51 3 I 4 49 83 11 1 17 1t8 
INT~A-Cf 79 4 8 67 121 1 4 q 107 
MONOE 136 3 5 12 llb 204 12 11 26 155 
no49o HANCE I I 
BELG.-LUX I 1 3 3 
PAY S-e AS 4 I 3 
DANE MA OK I I 
SlliSSE 2 1 I 4 3 1 
TCHECOSL. I 1 
AELE 2 I I 5 3 2 
CLASSf I 2 1 I 5 3 2 
E\IR,EST I 1 
CLASSE 3 I 1 
EXTRA-Cf 2 I I 6 3 3 
CE+ASSCC. 1 I 8 3 2 3 
T<S GATT 2 I I 6 3 3 
TOT. TIERS 2 I 1 6 3 3 
I NTRA-CE I I ~ 3 2 3 
MONOE 3 2 I 14 6 5 3 
no5to FPANCF 32 31 I 410 388 I 21 
8ELG.-lUX 49 3<; 5 5 >10 48 I 31 3 58 
PAYS-BA$ 196 35 b3 7R 1671 346 601 723 
ALLF~.FE~ g 5 2 2 217 68 77 72 
I TAll E 2 I I lJ 7 2 I 
ROY.-UNI SE 8 4 3 3 4J 1212 263 105 115 12 3 606 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit's Wene - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. lAND LAND (BR) lUXEMB. LAND lAND (BR) 
!OLA~OF 12 12 
OANFMAqK 1 1 5 5 
E~PAGNf 1 1 ~ 1 1 
YOUGQSLAV 10 1? 90 90 
PCLOGNf 11 11 6 6 
HQNGR IF 24 7 22 147 122 25 
R.AFR.51Jn 12 12 
fTATSUN! ~ H 11 3 6 lq l't07 737 5~ 227 3 386 
CANADA 5 4 1 175 116 'I 5 ~5 
l~PAEL Zl 3 1a 20d 68 3 137 
A ELf 5" 9 4 1 3 4) 1217 268 105 115 12 3 606 AI IT. Cl .1 55 16 3 6 30 1704 d60 ~" 232 3 5~5 CLASSE 1 114 25 7 9 3 70 2'121 1128 16'1 3'o7 126 115J Tf~PS Cl2 21 3 18 208 68 3 
CLASSE 2 21 3 18 208 68 3 lh 
FU~.~ST 35 2 33 153 122 ufl CLASSE 3 35 2 33 153 122 EXTRA-Ct 17' 3~ 7 9 3 121 3282 131& 172 347 IU 
Cf+ASSOC. 28~ 8c 117 1 8't 2886 902 106H 110 
" 1~d TOS GATT 146 28 7 9 3 99 3123 1196 112 3't7 126 AIJT.T!fRS 24 2 22 159 122 
TOT. T! FPS 11~ 31 7 q 3 121 3282 1318 172 3't7 126 1319 
I NTRA-CE 288 P1 117 7 8't 2886 902 1068 110 ~ 2f~f MONOt 45g 110 124 1t 3 205 6168 2220 12~0 ~57 130 
H~5H FPA~C E 119 69 18 32 77 ~6 I~ u B~LG.-LUX 37~7 510 2b~C. 77 H33 H5 105't 
PAYS-B AS 2C982 '·95 6597 5909 7981 9912 218 2836 25U ~250 
Allfiiii.F~!) U24 1324 389 389 
I TALl E 14 lit 7 1 
OAN~~ARK 1 1 1 1 
SUI~SE 1 l AIIT<IC~f I 
YClUGOSLAV 294 29't 126 Ut POLQGNE 14 l'o 7 
HONGRIE 4,"'18 ltOOtl 2011 201J 
BLILGAR it 14 14 7 
AEU: 1 1 3 1 2 
AUT.CL.1 294 Z9'o 126 126 
CLASS£ I Z95 1 29~ 129 1 21 
EU~.EST 413b 't036 2025 2025 
CLASSE 1 4016 4036 2025 nB~ EXTR A-CE 43 31 1 ~HO 215't 1 c•us~rc. 25646 1fl05 0666 3958 5927 8090 11818 623 2882 l't50 2562 HI TOS GATT 319 1 3,8 136 1 db AUToTIHS •nz 't022 2018 TOT.TIFR~ 4331 1 4330 2154 1 
INTRA-CE 25646 lC-1"15 66o6 3958 5927 809ij um 623 ~882 m& 2562 ~301 MCNOE 29977 1-)05 6666 3958 5928 12.20 623 812 251>3 ~·5~ 
01059 3 PAYS-BAS 9 Q 17 15 2 
H~NGRI E 12 12 10 10 
EUR.EST 12 12 10 10 
ClhSSE 3 12 12 10 10 
EXT<A-CE 12 12 10 1~ CE+Assrc. q 9 11 15 
WT.T!ErS 12 12 10 18 T~T. TIERS 12 12 10 
INTRA-CE 9 9 n 15 li P<ONO!c 21 q 12 15 
010595 BELG.-LUX 37 37 30 JO 
PAYS-SAS 115 115 192 191 l YOUGOSLAV 8 8 5 
Hc>NGRI E 56 56 38 Jl 
AUT.CL.1 g 8 5 ~ CLASSF 1 8 8 5 
I'IJR. f'ST 56 56 38 Jl 
CLASSE 3 56 56 38 u EXTCA-CE 64 64 43 
CE+Assrc. 152 152 222 221 1 
TPS GATT 8 8 5 5 
AUT.T!EPS 56 56 38 u TnT. TIERS 64 64 ~3 
111/TRA-C• 152 152 222 221 ~l MnNUE ll6 152 64 265 221 
H0597 FRANCE 59 1 58 4't • ~0 AELG.-lU)( 2 2 2 2 
PAYS-BAS 334 2~~ 53 1 282 2"5 28 9 
ALL< M. FED 42 42 26 26 
RIJY.-UNI 1 1 
YOUGOSLAV 102 102 71 n 
u.R.s.s. 1 1 
HC~GRIF b9~ 890 529 529 
BUL GAR I E 141 141 86 •• 
AElE 1 I 
AUT.CL.I 1~2 102 71 Tl CLASSE 1 112 102 72 I 
EUR.EST 10 31 1031 616 1 6h 
CLASSF 1 1031 1031 616 I 615 
EXnA-CE lll3 1133 688 1 1 68* CE+ASSOC. 437 281 1"2 53 1 3H 2-9 68 28 
TRS GATT 102 102 12 1 T1 
4UT. TIERS I ~31 1031 616 I 615 
TrJT.TIFRS 11 ~ 3 113~ 688 I 1 686 INTRA-CF 437 Ze I 102 53 354 2.9 1>8 28 9 
~ONOE 1570 ZH 1 102 53 113't 1~42 250 69 28 695 
H05q9 OANtMARK 11 11 9 9 
Y8l'GQSLAV 16 16 14 14 
POLOGN£ I 1 1 1 
HONG RI~ 21~9 21C•9 1796 1796 
R(1UMAN F 2 2 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC.- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I TDC EG- CE NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I LUX EM B. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AHE 11 11 9 9 
AUT ,(L,l 16 16 14 14 
CLASSE I 27 27 23 23 
fliR.F~T 2112 I 2111 1799 I 1798 
CLASSf 3 21l2 1 ill! 1799 I 1798 
EXT~ A-Cl' ?1 ?9 I <138 1622 1 1821 
TOS GATT 3ry I 29 2b 1 25 
AUT.TIF<5 21C9 2109 1796 1796 
TOT, TIEFS 2139 I 2118 1622 I 1821 
MflNDF.- 213q I 21 ~B 1822 I 1821 
Ol06!r HANCE 43 26 15 73 3! 2 4C 
BFLG.-LliX 2 2 1 I 
PAYS-B~~ JO ~ 1 15 11 3 1 
AllE~.HO 27 22 9 9 
PCY.-U~I 131 I 129 1 112 3 103 3 3 
DA~'FMARK JO 1~ 10 10 
SUISSE 4 3 1 12 3 9 
AUT"ICHF I I 1 I 
Y[llJGOSLAV 2 58 25& 191 191 
P,D,ALU~ 376 37~ 153 !53 
PDLCGNF 4':>~ 45? 290 2 288 
TCHfCOSL. 32 13 19 3o 25 11 
HONG!' lE 772~ 7720 4174 4174 
ROl!MANif 26 26 15 15 
BULGAFIE 59 59 32 32 
ETAT~U~!S 2 I I 
CHINE,R,P 2" 2C 19 19 
AHE 146 I 129 1 
' 
12 135 3 103 3 3 23 
AUT .CL.l 2 56 2 58 193 I 192 
CLASSE I 404 I 129 I 
' 
270 32o 4 IO:l 3 3 215 
I'UR.ESl 8666 37° 13 B274 4700 155 25 4520 
AUT,CL.: 2r 2( 19 19 
CLASH 3 8686 2C 31<:: B b2H 4719 19 !55 25 4520 
EXTRA-CF 9090 21 129 380 16 f544 5047 23 103 158 28 4735 
CE+ASSCC. 77 37 22 I 17 98 42 9 5 42 
TRS GAll 915 I 129 4 16 7o5 669 4 103 5 28 529 
AUT.TIEPS 8175 20 376 7779 4378 I~ !53 4206 
lOT. Tl FP S G09CI 21 129 38C 16 854-4 5C47 23 103 !58 28 4735 
INTRA-CE 77 37 22 I 11 9d 42 9 5 lt2 
MONDE 9167 21 16t 402 17 f561 5!45 23 14? 167 33 4777 
0106~~ FRANCE 5 3 2 
BELG.-L'-IX f 1 3 2 18 4 6 6 2 
PAYS-BAS P4 17 f5 2 128 24 90 14 
lllf•. FF~ 42 41 1 59 57 2 
ITALIE 1 I 
•ov.-u~l 2 2 
OANFMAPK 5 5 2 2 
ESPAGNF e9 4 85 522 22 50C 
YOUGOSLAV 1~ lJ 43 43 
HONGRIE 64 64 75 75 
Rr:>U~ANIF f 6 11 11 
RULGAP!F R 0 2r 20 
~GYPH 4 4 17 17 
GHANA I 1 
ETATSUN!S 2 2 
ARGFNTINF 2 2 
THA ll A~DF 1 1 
MAlAYSIA I 1 
SINGAPCIIO I 1 
AELE 5 5 4 4 
AUl.CL.l 99 4 95 5t7 22 545 
CLASSE 1 104 4 1 ~·J 571 22 549 
TIERS Cl2 4 4 23 4 19 
CLASSE 2 4 4 23 4 19 
HIR.EST 78 73 106 1C6 
CLASS~ 3 78 7b lOb 106 
f xTo A-rE 186 4 1o2 7Co 22 4 674 
CE+ASSCC. 132 Ie l)c 3 4 1 211 29 15~ 6 2r 6 
TPS GATT 114 4 110 604 22 3 579 
AUT.TIFFS 7? 72 96 1 95 
TOT. Tl ERS 166 4 1e2 7" 22 4 674 
I Nl' A-CF 132 16 100 ~ 4 I 211 29 ISG 6 20 6 ~f"!f'Jl)f 318 22 l"•t 4 lt-3 911 51 15C 10 Zv 680 
H0690 FOA~CE 60 19 4 23 14 (.74 92 7 71 IC4 
BFLG.-LUX 73 55 
' 
13 2 918 718 22 71 107 
PAYS-BAS 4 53 f7 123 227 16 221'1 o29 336 &46 208 
ALLF~.FEry 53 14 14 ~~ 1 45o 2C6 52 110 90 
ITALIF 14 10 1 
' 
13~ 62 4 5 59 
RGY.-UN! 29'j 37 28 151 59 15 1041 261 66 196 310 208 
l~lA~!Of 36~ ;_ 4 2 2 IRLANOf 365 I 368 350 3 1 5 3 
~fli'VFGf ? 2 11 4 7 
SUE ~E 9 I 2 6 34 I 6 20 7 
t="JNLANOE 1 I ~ 4 4 
DANEMACK 7• 17 2 4 ~~ 33 721 219 4 lb 2rs 281 
SUI S SE 21 7 2 !I 1 176 91 2 6 67 10 
AUTO ICH 29 1 28 61 4 57 
POPTUGH 14 14 39 I 1 37 
J:SPAG"-~=' lt 13 I 2 21 13 I 3 7 3 
MALH I 1 
Yf1liGfSLAV sre 24•) 21 E 83 154 576 226 7 3 53 287 
(;Cf( '= ?22 22( 2 2 ~4 28L 2 
TU~~Uif 124 12G 4 lCO 160 I 4 
' u.R. s. s. " 46 I 
14 26) 174 4 37 45 
R.D.ALLE"" 73 53 10 lJ 35:: 296 39 15 
POlOG~t 57C 342 17 1 19 191 2661 1511 43 3 33 1071 
TCHHOSL. 3 59 85 1 2r 3J 223 2273 532 7 93 161 1480 
HONGQJf 617 373 1 7 236 3223 1757 I I 21 1443 
OOUMA~If 151 36 3 11J 64':) 116 17 512 
RllLGARIF 127 127 171 171 
ALBA~ IF 167 114 
'' 
137 95 42 
·"'At'C( 4f 41 2 I 4 46 29 2 1 12 2 
.AlGFP If 3t 36 27 26 1 
,TU''ISH !I I 1 ii 1 47 4 1 5 29 8 
li8Yf I I 
EGYPTE 34 34 ou 46 3 I 
.~All 3 1 1 I 30 3 7 14 6 
.NJGER 3 I 2 
.TCHAC 
" 
6 45 45 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I I I I FRANCE I I TDC BELG.- NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-
NEDER- DEUTSCH- I 
EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE 
IT ALIA 
LUXEMB LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
• <:ft, Ff;f,t ·;.r:: lt 6 4 6 3 ~61 18~ 95 
103 113 61 
1:;1fCPAlt.f' 15 2 4 
9 
LIB' F I • l 1 
24 1 14 9 
.C.JVC!'F 4 
4 
GHA>·t ; 1 2 4 269 7 38 79 141 
4 
• TQGn 2 1 7b 
44 23 6 5 
.f"AI~C~FY 1 
1 
''IGF'lt ? l 1 
33 1I 3 8 5 11 
.CA~E. f<. fL:" 
26 7 15 4 
.CF•JTkA!=. I 
1 
.r,ACUN 2 
1 1 
.ZA I~ F 1 I 
19 19 
.RU><UNr:'l 
3 3 
M~Gi-·LA 1 1 38 1 
17 8 10 2 
'=THIOPI~ l 2 2 4 175 
11 5 47 47 59 
.AFARS-JS 7 
7 
.KFNYA 52 "32 1 3 6 10 
266 88 12 55 64 47 
.OUGANCA 1 
1 
.TA~ZMIF 4 1 1 2 123 
6 18 36 54 7 
~C'ZA~P.ICU 1 I 12 
I 2 6 3 
.fo\A['AGASC 3 2 
1 
.Rf!!NIV· 
3 3 
3 1 2 
~AURIC~ 
.CO~CRfS 2 
2 
o.AFR.S\t~ 7·' 2 E 1" 42 8 334 
21 3.1 43 209 30 
Pf1T5\.·JAt\/\ 
26 19 1 6 
f:TP<UNI< ~7 ' 2 3 IQ 13 704 163 
35 44 211 251 
CANhOA I 1 
50 14 3 20 8 5 
.c::T-P.tiTC 1 
I 
•FXIQUF 0 1 2 1 1 213 37 
40 64 72 
GUAT~~ALA 
10 2 1 7 
3 3 
HCNDUPA5 
SH VA00' 
1 1 
crsTA nc 
14 2 4 5 3 
Pf.fo\fi~A 
1 1 
CUBA 1 1 
17 17 
BARo AOCS 
1 I 
!~DES rcc 
4 1 I 2 
.APURA 
3 3 
.CUR A CAr 
3 1 2 
Cnl ~-B ll le 5 1 3 5 2 341 
68 17 67 97 72 
VFNFZUELA 
1 1 
GIJYM!A 1 1 
14 1 11 2 
.<UPJNA~ 
6 6 
.GUYANE F 1 1 
13 12 1 
FQUAHIJR 1 1 50 3 
5 9 29 4 
PEPOIJ l·) 3 1 3 2 1 157 
47 30 45 30 5 
BPFSIL 2 1 1 
53 3 l4 26 10 
CHIL I 
2 2 
BnLIVI~ 1 1 
20 2 8 2 8 
PAPA.GUAY 12 1 2 4 4 1 
321 30 68 116 74 33 
URUGUAY 
8 4 2 2 
APGF~Tif\E 37 2 1 1 2 31 
232 27 20 29 39 117 
IPAN 
3 I 2 
AFGHANIST 
4 4 
I<PAFL 
7 2 1 1 3 
JnRf'ANIE= 1 
1 
!<ATAR 
1 1 
PAKISTA" 1~ z 2 7 3 1 
128 21 22 39 33 13 
H'DE 9' 12 9 7 42 20 
818 171 99 115 zoo 233 
BIP~ANJf 
1 1 
THA l LA" !)F 32 12 z 4 lC' 4 
44> 126 47 72 12t 78 
LA.O~ 
27 4 2 5 13 3 
VIETtH ~un 
3 3 
!NDO~r5IO:: 11 0 2 3 2 1 
22C 55 34 49 50 32 
MALAYSIA 5 f 1 2 1 83 7 9 
36 27 4 
SlNGAPCLtP 6 l 1 1 2 1 
176 21 35 40 63 17 
PH!llPPl'I 
1 1 
CHINf,R.P 2 1 1 
82 12 9 25 11 25 
CI'RFF fP 0 
3 3 
erR EE 5Lir 1 1 
37 8 4 7 10 8 
JAPfJN t 1 1 1 3 
264 46 34 14 19 171 
TAIWAI\; 7 ? l 4 
313 73 13 21 e 198 
HONC' l<f:'l·lG 7 1 2 < 2 
213 20 49 70 53 21 
AUSTPALTE 7 
1 1 5 
N.GtJHIEf 
1 1 
N.l:::lAI\rt• 1 1 
9 8 1 
.rALF~rN. 
1 I 
1 1 
SAMC.A rcc 
Ar:l 1- 4 42 n 14 155 123 63 2C93 
583 78 220 669 543 
AUT.Clol 13~0 S71 33 21 141 184 
2820 1290 114 131 527 758 
CLASSF I 179? lr' 33 07 176 2t4 247 
4913 1873 192 351 1196 1301 
FA"' A 48 25 9 5 6 3 
776 288 155 139 125 69 
AUT.AOP 157 111 4 5 17 15 
549 178 35 llO 161 65 
Tl ER S CL? '15 bZ 29 47 85 72 
4601 819 607 1061 1182 932 
CLA55c 2 51~ 218 42 57 108 90 
5926 1285 797 1310 1468 1066 
::UR .1: ST 2125 117o 19 32 73 823 
9720 4652 55 173 217 4563 
AIIT.CL.3 
' 
1 l 85 12 12 25 11 
25 
CLASSF 
' 
21 z7 1170 19 33 73 824 9805 4664 
67 198 288 4588 
EXT,A-C< 4414 2434 128 26t 440> 1161 
20644 7822 10 5t 1859 2q52 f955 
CF+ASStC. 1199 t42 169 36 291 61 
5776 2723 674 394 1339 646 
res GATT 2J91 d 55 1~7 229 374 
623 12297 3~91 643 1047 2086 4830 
AUT • Tl fO< 1497 llC.f 8 27 46 316 
6570 322 3 2B 562 574 1988 
TOT.THRS ~88? 1 <:·~q 115 25c 42) 1139 18867 6914 
866 1609 Ut>O 6818 
1Nl' A-CF f,53 lff, 15o 2C 266 
39 3999 1815 484 144 1C47 509 
MONDE ~(I 87 2t("l 2H4 292 711 1200 24c43 
9637 1540 2003 3G9G 74f4 
0?0111 FPA'ICE tB CP 
74 74 
Pj;LG.-LUX <192 534 4'>f 1067 672 395 
PAY ~-B ~" 2 3f" 2> 2·.-5 
217 34 183 
ALlf•.HD 75 t2 ~ 8 
106 82 8 16 
RGY.-UNI 224':> 15f 7 51 c 22f 
2296 1629 452 215 
IRLANDr 215R lt4P 51') 
2211 1717 494 
NURVEGf 7 7 
7 7 
SUFnE= 'I 
, 3 3 
'SUISSF 4 1 3 5 
3 2 
AUH!Cf·E 4 
4 4 4 
r-~Pe,G~f t.:d 7·) 6f'7•J 
6469 6489 
vrUGDSLAV 139 13\f 
116 lib 
u.R.s.s. 4 4 
3 3 
PCLCJGNE 8"142 4'545 19/7 22 3 2 1 
187 8023 4268 1578 1974 203 
HrNGPIE 12 12 
11 11 
BlllGAR IF 15 
15 lt 16 
."-~APnC 3147 3047 
3014 3014 
• ALGFf IF 281 281 
281 281 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitM Worto - 1000 llE/UC "'-- Valouro 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB . LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (1ft) IT ALIA 
• NIGFR 55 55 48 lt8 
E'TATSIINI S 4322 1803 1479 1C4r 3792 1909 ll91t 689 
CANADA 5~ l5 4399 384 252 lt961 lt390 324 247 
~ 0 XIQUF 1 1 1 I 
80ESIL 11664 16 1 363 9498 787 7103 19 775 5886 423 
PARAGUAY 141 14C 99 99 
U•UGUAY 671 671 ltlt1 lt47 
APGENTINE 38214 6147 21327 10646 94 29549 6175 15947 1378 lt9 
AUSTRAl lE 1' 10 7 7 
NON SPFC 94 94 5 5 
A~lf 226~ 1515 510 234 4 2315 1639 452 220 4 
Al!T.CL.1 IB 534 14i> 59 23113 1292 17576 14621 2019 936 
CLASSE 1 20797 16374 2893 1526 4 19891 16260 2471 1156 4 
EAMA 5'5 55 48 48 
AUT.AO~ 3328 332& 3295 3295 
TIER.S Cl:2 50690 6163 22690 20955 95 7d7 37199 6194 16722 13810 50 423 
CLASSf 2 54:l 7~ 9546 ??690 20955 95 787 40542 9531 16722 13810 50 lt23 
EUP.FH 8973 45ft 1971 2232 1 202 8053 4282 1578 1914 219 
CLASSE 3 8973 4561 1971 2232 1 202 8053 4282 1578 1974 219 
FXTRA-CF 83843 30481 27560 24713 96 993 68486 30079 20711 16940 50 646 
CE+AS~GC. 4748 4004 278 458 8 4807 4131 265 395 16 
TRS GATT 7813Q 2 5434 270~0 24~73 95 978 62802 250~S 20271 16841 49 630 
~UT. T1 ERS 233ry lt64 51 r) 140 I 15 2341 1731 494 99 5b 
16 
TOT. TIERS 8~460 27098 27560 24713 96 993 651H 26736 20711 16940 6't6 
OIVFRS 94 94 5 5 
l~T<A-U 1H5 621 278 458 8 1464 788 265 395 16 
~rN~F d 53 )2 31102 2H38 25171 96 1095 69955 30867 21036 1733 5 50 667 
020103 F•ANCf 52 24 464 8 2200 2552 1C283 1015 14 4170 508it 
BELG.-LUX 4A3l IC40 BC 3698 15 9786 2223 144 1392 27 
PAYS-B~S bb7 52 5786 999 26740 33227 135463 12048 2159 51628 6S628 
AllFM.HO 314 60 2 H 228 651 122 3 45 't81 
I TAll E 17 3 12 2 34 5 24 5 
POY.-IJNI 53 53 71) 70 
JPLANOE ? 1 I 2 1 I 
SUEDE 85 7 7d 76 9 67 
FINLANrf 9 65 !97 768 886 183 703 
nANEMARK 77 2'> 2~ 03 1194 6513 36 631 5840 
SUISSE 2 2 I I 
AUTPIC~F 6n 60 82 82 
VOUGOSLAV 189 189 280 280 
R.O.ALLE~ 17 17 10 10 
P0l OGNF 86 86 86 86 
TCHECOSL. 26H 125 294 2259 3924 183 414 3327 
HC'NGRIE l<)r) 100 143 143 
RCUMANIE 625 62 5 507 507 
BULGARIE 3 3 3 3 
• MAROC 1 I 
UPIJGUAY 31 31 26 26 
ARGENT !NE 60 6 48 6 70 7 55 8 
AUSTRAL!F 7 7 6 6 
~ON SPEC 4 4 8 8 
AELE 79 25 81 510 7334 6742 106 61t6 5990 
AUT.CL.1 1163 7 1 !98 957 1174 6 I 184 983 
ClASSE I 90~8 68 1 708 d291 7916 112 1 830 6973 
AUT. AD~ 1 I 
TIFRS CL> 91 6 48 37 96 7 55 34 
CLASSE 2 91 6 48 37 97 I 1 55 34 
EUR.EST 35 09 142 294 3073 4673 193 4llt 4066 
CLASSF 3 35f)q 142 2~4 3073 4673 193 414 4066 
F XTPA-C• 12688 230 7 1050 11401 12686 306 8 1299 ll073 
CE+ASSOC. 77140 6889 1465 124 32640 36022 156218 14399 3177 227 63195 75220 
TRS GATT 125 66 213 6 1049 11298 12527 295 7 1298 10927 
AIJT.TIERS 122 17 1 I 103 158 10 I I lito 
TOT.TIFRS 126 88 230 1 1050 11401 12685 l05 8 1299 11013 
0 IVF RS 4 4 8 8 
H!TRA-Cf 77140 t:A8~ 1465 124 ~2640 36022 156217 14398 3177 227 63195 75220 
MONDE 8983? 71!9 1465 131 33o9o 47427 168911 14704 3177 235 64491t 86301 
o2n1n4 FRANCE 324 2 A 315 I 452 3 8 44C I 
B~LG.-LUX 345 17 50 278 513 25 68 420 
PAYS-BA~ 11080 1762 23 9014 281 16166 2514 33 13112 447 
ALLE~. FED 24 3 4 q 8 41 5 5 12 19 
ROY.-UNI 5 5 6 6 
SUED Eo 17 5 12 14 7 1 
FINLANDE 6 6 5 5 
DANfMARK 30)6 941 1034 443 ~86 2743 954 995 396 398 
YOllGOSLAV 21 21 11 11 
TCHECOSL. 3 3 4 4 
ARGENTINE 51 50 1 41 40 1 
AELE 3028 q41 5 1039 443 600 2763 954 6 1002 396 405 
AI IT. CL.! 27 6 21 la 40~ 11 ClASSE 1 3055 941 5 1C39 449 621 2779 954 6 1<'02 H6 
TIERS Cl2 51 '>0 1 41 40 1 
CLASS£ 2 51 50 1 41 40 1 
EUP.EST 3 3 4 4 
CLASSE 3 3 3 4 4 
EXTRA-Cc 31":19 941 55 !039 449 625 2824 954 46 1002 401 421 
CE+ASSCC. 11773 1782 29 65 9607 290 17172 2604 41 88 13972 467 
T<S GATT 3109 941 55 1039 449 625 2824 954 46 100 2 401 421 
TOT. T! EH S 3109 941 55 1039 449 625 2824 954 46 1002 401 421 
INTRA-CE 11773 1782 29 65 9607 290 17172 2604 41 88 13972 467 
M ON DE 1488? 2723 81t 1104 10056 915 19996 3558 87 1090 14373 888 
1201J5 FRANCE 669 27 20 622 1538 59 45 H31t 
BRG.-LUX 148 2 22 118 6 320 4 34 270 12 
PAYS-BAS 12120 47 289 455 11329 28854 98 735 1042 26979 
ALLE~. FEO 359 6 1 346 811 10 14 181 
!TALl E 2 2 4 4 
ROY. -U~I 2 ? 3 3 
SUEDE 329 329 432 432 
DANE~ARK 44 75 4 4471 5403 4 H04 
SUI S SE 3 3 3 3 
AUTR !CH 4 4 5 5 
YQUGOSLAV 133 133 155 155 
POLOGNE 44 44 55 55 
TCHECOSL. 174 174 314 314 
HONGRIE 3 3 5 5 
POU~ANIF 276 276 271 271 
BlllGAoiE 1092 1092 1090 1090 
BPESIL an 80 94 94 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Sch\Ussel Ursprung 
Code Origine I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER· I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
AC.GFNTINI':: 52 20 
32 66 26 38 
AFLE 4813 2 
4 4807 5851 3 4 581t4 
AUT ,CL,1 133 
133 155 155 
CLA SSE 1 4946 2 
4 4940 6006 3 4 
5999 
TIERS CL2 132 20 
112 160 28 
132 
CLASSE 2 132 
20 112 160 
28 132 
~uo.EST 1589 
1589 1735 1135 
CLASSE 3 1589 
1589 1735 1135 
EXTRA-CE 6667 2 
24 6641 7901 3 32 
7866 
CE>ASSrC. 13298 55 316 29 
595 12303 31527 112 794 48 1361 
29212 
TRS GATT 5572 2 
24 5546 6806 3 32 
6771 
AUT, TIE PS 1095 
1095 1095 1095 
TOT. TIF.PS 6667 2 24 
6641 7901 3 32 7866 
INTPA-CE 13298 55 316 29 595 
12303 31527 112 794 48 1361 29212 
MONDE 19965 ~1 316 29 
619 18944 3942a 115 794 lt8 1393 
37078 
0201a7 FRANCE 29983 1753 
1568 7286 19376 48341 2783 2530 
9162 33866 
BELG.-LUX 6424 1 ~q 4924 
1229 112 9506 207 7398 1110 
191 
PAYS-BAS 1861 44 S2 1455 
270 2556 57 199 182 4 476 
ALLfM,FFD 2359 782 84 98 
1395 3787 114& 112 149 2378 
!TALIE 18 18 
26 26 
ROY, -UN! 2727"l 224~1 296 482 3380 
<>54 30532 24994 305 558 3933 742 
I SLANDE 105 105 
109 109 
IRLANOE 14968 9107 249 1433 
1409 2770 16222 IU181 28~ 1646 1632 
2H7 
"'ORVEGE 18 18 
IS 18 
SllfOE 1200 16 
321 863 1292 20 413 
859 
FINLAND£ 314 
97 217 2&1 98 
183 
OANEMARK 1926~ 27 244 
282 18712 17729 38 274 
349 17068 
SIJ!SSE 15 
15 15 15 
AUTR !CH 577 
577 752 752 
PORTUGAL 1 'i 
15 23 
23 
f'SPAGNE 29 29 
20 26 
YOUGOSLAV ens 
&02 5 11350 11350 
R.IJ, ALLfM 5 23 459 64 
643 583 60 
POLfJGNE 4026 399 
24 3603 5136 489 37 
4610 
TCHECOSL. 30 
30 28 28 
HfJ!IIGRIE 3464 6 
16 3442 4995 12 26 
'>957 
Rf'UMANIE 53 37 
23 5314 4747 
27 4720 
BI.ILGARIE 40 
4il 49 49 
,MAROC 1 1 
1 1 
CANADA 
1 1 
COLOMB!f 42 
42 42 42 
ARGENTINE 152 16 15 83 
38 165 19 16 89 41 
NON SPEC 27 5 
275 280 280 
AELE 48468 22tll 29 6 742 
3983 20836 50470 25159 305 852 4695 
19459 
AUT ,CL .I 23336 9136 249 1433 
15G6 11012 27880 1C208 286 1646 1730 
14010 
CLASSF 1 71804 31747 545 2175 
5489 31848 78350 35367 591 2498 
6425 33469 
A liT. AO~ 1 1 
1 1 
TIERS CL2 194 16 15 
83 oO 207 19 16 89 
83 
CL4SSE 2 195 11 15 
83 80 208 20 16 
89 83 
EUR.EST 13420 864 64 
63 12429 15598 1084 60 90 
14364 
CLASSE 3 11420 864 64 
63 12429 1559d 1084 60 90 
!436ft 
EXT~A-CF 85419 3262P 609 2190 5635 
4<,357 94156 36471 651 2514 6604 lt7916 
CHASSOC. 40646 1004 1929 6590 
9970 21153 64217 1439 3094 10077 12696 
36911 
TRS GATT 66381 23C55 296 757 
4210 38063 72204 25694 305 868 
494~ 40391 
AUT. TIERS 19~37 9572 313 1433 1425 
6294 21951 10776 346 1646 1658 
7525 
TrT.TIERS 85418 32627 609 2190 
5635 44357 94155 30470 651 2514 
6604. 479H 
DIVERS 275 
275 280 
280 
INTRA-Cc 40645 ICO"l 1929 6590 9970 
21153 64216 1438 3094 10077 1269~ 36911 
~f'NOE 1263 39 33631 2 538 8780 
15605 65785 158652 37909 3745 12591 19300 
85107 
~ 20109 FRANCE 51528 158 
3877 47327 166 55981 194 
4153 51311 263 
B0 LG.-LUX 10304 5t I 8706 
1527 15 12905 85 10858 
1943 19 
PAYS-B~S 1~ 0 6 23 28 863 
482 1693 59 34 1~22 578 
ALL EM. FtO 1746 132 10 1527 
17 2333 196 13 2015 109 
!TALl F 169 24 
145 168 27 
141 
RCY ,-UN! 3555 1420 32 1202 755 
146 3461 1<o43 29 1C95 812 82 
I SLANDf 14 1 
7 16 7 9 
IRL4NDE 7125 327 31 5654 
650 463 6546 344 28 5251 
b4~ 278 
NURVFGE 30 30 
26 26 
SUEDE 12 6G 89 
76 1104 1332 101 101 
1130 
r INLAND' 640 
159 481 588 
149 43'1 
DANE MARK 5317 9 1~49 3277 
482 5052 10 1434 3280 328 
Sill SSE 4 
4 5 
5 
AUT!' IC~f 79 
79 101 !Cl 
YDUGOSLAV 584 8 
576 847 13 
834 
R,n.ALLFM 880 ocr 
1131 1131 
TCHfCOSL, 26 
2t 28 
28 
HONG PIE ~ 
6 9 
q 
O')UMAN!F 50 50 
30 30 
."lAP, CC 21 21 
34 34 
URUGUAY 15 15 
12 12 
APGENTJt<,]E 51 18 " 
21 4 42 14 8 
16 4 
Ar:Lf 10268 l'o36 J2 287C 
4115 18!5 '1993 1460 29 265<> 
4202 1M6 
AUT.CL.1 8349 327 31 5654 
817 1520 7981 344 28 5251 
807 1551 
CLASSE 1 18617 1763 63 8524 
4932 333> 17974 1804 57 7907 
5009 31'11 
AUT. AO~ 21 21 
34 34 
T!FPS CL2 66 33 e 
21 4 54 26 8 H 
4 
CLASSE 2 87 54 8 
21 4 88 60 8 
16 4 
fUP.EST Q62 880 26 
56 1198 1131 28 
39 
CLASS< 3 9 6? 88C 
26 5o 1198 1131 
28 39 
EXTRA-CE lq66~ ZtS1 63 8532 
4979 3395 19260 2995 57 7915 
5G53 3240 
Cf+ASSQC. 65164 232 196 14134 49862 740 
73114 374 241 17053 54477 969 
TQS GATT 11634 1469 32 2878 4329 2926 11540 
1486 29 2664 4408 2953 
AUT, Tl FFS 8~ 11 1207 31 5654 
650 469 7686 1475 28 5251 
6'o5 287 
TnT,TIFRS 19645 2676 63 85 32 
4n9 3395 19226 2961 57 7'115 5053 
3240 
l~TRA-CF 65143 211 196 14l3'o 
49862 740 73080 340 241 17053 
54477 4~s~ 
MDNOE R4819 290b 2~9 22666 
54841 4135 92340 333~ 298 i:4968 59530 
020111 FRANCE 7752 2<o0 
50 349 1113 15468 459 71 
483 14449 
i'\!7LG.-LUX 314R 435 19(\8 120 
685 5252 712. 2939 169 
1372 
PA.VS-6A~ 471~ 1402 167 
651 24b8 8543 2426 287 
836 it994 
Allc.M.Ffl) 40465 17710 113 732 224D 
78830 31822 209 1108 lt569l 
I TALl< 10 59 7 
4 126 104 14 
8 
RQY .-U~'I l?C'Hrl t 3261 3rJ4 139 qc1 
483 20874 18629 311 192 ne 
704 
I <LAN'lF 221 212 
9 344 333 
11 
lRLANaE 7'37 402 9'o 
znt 563 1842 10429 7073 117 269 
636 2334 
SUE~E 2133 b2 
98 1953 2431 129 
130 2172 
FINLANCt 1M9 17 
22.5 847 1058 20 
210 828 
nANF~AQ.K 3911 701 101 
103 300b 4727 1014 
13q 124 3450 
SUI5~f 41 14 
21 58 21 37 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 J;ahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE;uc· - Valeurs 
Code Origine 
I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-
TDC EG- CE FRANCE IT ALIA EG CE FRANCE 
LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AIJTQ[(f-E 4282 42~2 6112 6112 Y:JU(,"SLAV 244 74 le ~ -'t4')L 't7S2f 24 47486 Q.D.At U-~ 2441 ?441 34'1"::1 34)~ P0LnGNc 4Hl P1 
-1-tl) Ill! IJJ 7178 TCH~f(15:L. 2-14 5 42 2<1,"'1 3 473-J 5<:: 4688 H('fi.JGR I E I; 11' 2957 7l '51J 17~t 4 4358 12746 ROUMA~Jif 2": 92 5' L )42 2 ':>~}:; 6d 253~ RIJLGAPIF S.17J SJ 72 ?775 5775 , MAR QC 1::,'} lG? JJ:- :nu .MAOAGASC 4' 4< u f-.1 o .A-.o • Sl/f1 I' lC i 5 15 CANADA 1' 10 20 20 BPESIL q ~2 12 51 O<J9 12!2 15 65 1132 Df\R~GUAY [·1 1 J LJ 13 UPUGUAY ~;j~5 l.~4? 
"" 
115 5"' 62 it 766 113 183 ARGE 1\JT I ~~F 1'J519 511~ ') ~72 ll o,: 'd)+ 2lll-J b(-J!j'} 7'7 02 46 !L4 '>99d FALKLA~~r 7 7 11 11 A ELf ? ?S 7o 1427'; 3 4 ?4·1 !Ill g751 34?46 'J(' 126 371 331 1243 12475 AIIT,CL.l v;z- 4f."~ 1r ? "_!b 704 27hl i9 J4 -~ 7117 160 269 oj5 50648 CLASsr=- I '"-d59t; 1 Q--) ?O 424 4'tt: l'f 1'h )6b-J2 93;9') 27243 53! wr· 2r 9 ~ 6 3123 EAMA 4' 4 l 67 67 A!IT. A[lt-' l gz ISZ 13' J .30 TIH.S et 2 
2 ''" 8774- b 111 31 sz 5_i2 5 27417 1171u d140 46 12 4 7337 CLA';:SE 2 051:.18 g- .:q hIll ll ·1? )_pj 27:-!14 12167 314!] 4b 124 7337 EUR.EST l71·)d 5':: 31 4<' 2151:1) 41-.2 ~ :1462 50 32917 CLASS~ ' 2 71 "'~ 'j 'J~ l 42 ~ 1 Sn 5 4l 1t2'-l 
'""2 se 3 2917 EXT~A-C= ])i',l?? l.;_l)q 0 'J '') 477 2') ~9 J3tLP l62f\Jj +7'j72 8671 646 2272 1 'J33 '11 Cf+l\S<;CC. 5 ~) 3 7 t 9341 52':' £. ·.97 1124- 32o-1S. l:titd0 J552l 9 55 413o 1416 66506 TQ) r,," TT f< ~\ '3 l ) 3204 ,.., 441 271 14 7~ ... s~.zJ 12>211 12141 j 554 377 lc3C E25C9 A!JT. TJC:.' 2 ">? 75 ry- ''4 20 6 56:_l 14 ,.p 
'372.24 l ')3 34 117 26q 6 3o 20868 TflT. Tl Ee < 1 r\h' d 7 3234 (' 'Jj') 477 2' ,., 5 Jd 0< lfl2441 :t 7 4 7S b671 t:46 227 2 103377 ! ~TO A-(' ~ •. ,[ 'd 91 ':'b S?:'J 2c 0 7 1124 326')5 L>;zt~ 35124 955 41::id l49C 665~6 '"ov·,r 16';'4":5 2?7~ .,_,;5 ]174 3!63 1tAt,b ?nJ"JT 329)6 q626 4 734 376 8 16SB83 
J 2" 11 ~ FI::ANC~ !1 't2 IJ !02 j97 131 eY l 27 12 2 472 270 ~>="LG.·-tu-.: f;l)': 7 621 27 ;,12& 2 871 55 PAYS-dA~ 4 re ?G'J lie 31 
"' 
lG~2 ~.::3 246 54 79 ALL F ·~. F-C::,.... 4 j l 164 72 19 ·) 
·n:· 2 j,:; 12 .J 402 P.nY.-UNI 1 ~3 64 l )0 17 24':l 79 4 137 26 FLAW'lF n 35 5 ) l 7-l •5 IC 4 1q St!ED= 'J.) 6) 0; 63 r'1MJf-V,AF\K 12 3 17 I 7 31- 9 1231 s l"tSo57 2~ 32 10 14889 A~nroRPf ' ' 2 2 YrUGDSLAV l "i 23 1'>2> ~254 2254 r>.JJ.O.llf!-1 \0 )0 15 15 Hri\Jf. PIt:: 2 2 4 4 RrUf.tAN!<7. J4 H •2 42 FTATSUNI S J~ 4 32 66 1o 48 CANAT)I\ I l I I UPUCUAY 1 ~f: HI• L13 213 tUfGF ~TINt: 1 g '59 11C7 '!h 6B 177 oll 24':l4 114 7 136 99 ?76 596 AUSTRAl ye I l I I ~ON SPFL 7 
12 12 AFLc 1 ?f. 2J 21 t 136 9 12JC,2 l'J.266 h)5 4 lo'l 10 14978 AIJT. Cl. I 1 f, 34 '9 14 5 32 15-4'1- 2402 48 29 4 48 227 3 CLASS< 1 142 54 12C 16 141 41 13936 1 7068 !53 33 173 5o 17251 T I fO s CL~ ?125 1273 '>b 68 177 "ill 26b7 1560 136 99 21f:: 596 CLASSE 2 2125 UB % 66 177 511 26t>7 15oO 136 99 L7t 596 f\IR,EST 46 IC 3b 61 15 46 CL A 5 SF ' 46 JO 3o bl 15 46 EXTRA-Cc 1647') l4G 3 112 2')q 218 l4'+t11 203')& 1728 169 27 2. 334 1789 3 CE+I\SSCC. 2211 461 12t) H5 455 370 36 31 913 273 1113 581 751 fCiS GATT 16343 1358 !'· .l ?04 2lo 1446) 20299 ln68 !59 268 334 17870 AIIT,TIERS 82 45 9 5 23 'JI 60 lC 4 23 TOT.TlFRS lf,42 5 14f'l 112 209 218 14421 2·)396 1728 169 272 334 17893 n I VF q S 7 7 12 12 INTRA-CE 22°1 4Cl IZC 79 5 451) 3'/J 3Ul 9!3 273 1113 '>81 751 Mr·NOF lkt-13 lB64 232 1004 67_\ 14~oJ i't039 2641 442 138 j 915 18656 
12011'3 F''ANCE 2614 71 142f 1088 ?7 'J~ l.:s 209 2843 2!84 72 BELG,-L'IX 11 R 7 q5 16 162 14 115 33 D.1,Y~-~A') ?oG 6H& 178 76 59 2 jr_..4 1516 509 165 114 ALLE
1
-1.FfD 59 14 2 IR , !ne 58 3 29 1r I TAL! E I I L 2 QOY.-lH.f 65 f5 Ill llC JOLANDE 43 2<> 11 4 bL 39 lL NOR VE'G E l l r)llN~~A~K 4j 19 L' 54 29 16 ynLJGGSL~V 2? 2S 37 37 TCHtCO<L. I 1 RflUMANIF 141) 1077 33 l 2 )4'1 1909 431 BULGA.kiE l' ll 17 17 .MAfJAG~<:::C 168 UR 347 
-'i 1t 7 P .AF Q. • .c;!Jr'l .. 54 454 79o ns ETAT5-UI\JS 10 
' 
lb 4) 16 24 BRE'·ll 
"' 
l'i
'" 
13 ll 13:! li 29 5d 3l 20 
PAPAGlJ,.,Y 
'i4 54 64 64 trotiGUAV 127 <' 07 23) 41 189 A!.:GfNTINE 2:' :q 7 31-, SS3 :.;56 l4Q4'" 36"">:1 J7293 503 931 1597 27772 643C 1\llST~AL yr- '· l 3 IJ I 9 r-J~~N SP-=c I I I AFLE l l ~ 64 
' 
[j loo l4G 9 16 
AUT.(' l.l 54') 481 11 2' 2d ~47 d 36 19 12 32 46 CLASS• I fl:.d 5o? 11 2o 46 1112 473 19 12 41 62 ~ A""fl 1 AS [H 347 347 TIErs CL? 2""'·1):! 3 346 o7 2 15lc4 3669 37737 tl6 960 160>5 280 5b t45r CLASSC 
0 2-.7 <) 1 ol4 57 2 151"'4 ~66 ~ ~8U84 063 900 1655 2 9056 645C 
CliP. E 2 T 142; IJ77 l46 ZJ:,tl l'i09 44q fLAS~F .1 142..1 lr•77 l'>o 2 35j 1939 449 ~XTRA-C~ 2?::<?7 l ]t; 577 'l'l'l l62J7 '1')61 41554 1'141 97<; lo6 7 3C006 6961 CF+AS$~(. ·1q '}) :-1':15 L~l l~J42 11oJ '11 322':1 1'115 721 2994 2382 196 TOS GATT 22"149 Hf'5 "75 ."-'i2 10149 4'48 <tl0b4 1.555 Ci1f::. 1C:55 29934 6944 AUT. TI ~RS 11" ?6 2 11 'iB ll [43 39 3 1.! 72 17 rr·T. TIc;:. S z? s 'i9 91i o77 ll) .l l62C7 40ol 41207 15'?4 979 1667 3Ct.06 6961 nJVERS l 1 I 1 I r--
1 T~A-Cf:: 17Sl 727 ?51 1542 11 b'j 91 7aet 1538 721 299 4 2J82 196 
t..-~nr-.;rt= 2tJ-d·..J b·"''J :..z b ?4"-5 17137 41 ')3 49436 3529 I 7\l0 4661 3238 8 7158 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT~ Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine 
I NEDER~ I TDC BELG. ~ I I DEUTSCH~ I I BELG.~ I 
NEDER~ DEUTSCH~ I 
EG ~ CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG ~ CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IT ALIA 
") ?" 1 t 6 t:PA"'\C~ p 7, IC4 103 
~I=U].-LIJX l '0 14 ~d l4C 2<J 120 
DAY~-BA<::: 11 l 21 lt I 
\LL~vt.;::rn ~ ' 3 
'H'Y.-IJf\1 4' 7 n 46 7 39 
ICL~NOE -~ c, I c t ') BSI 2b 63 
SIJEr>E 1 7' 112 b -1 103 117 66 
II.P • 5: • ~. h 'l,.~ 3) 30 
°CL 1 'GNE 1 I 1 I 
t' nu"1A'i I c 314 314 19> 195 
•''Af'AGAC:( 2 4 4 
CA>J~DA 1 1 2 2 
,,f SI L ~')C; ;::':; 2t' 7 YH 55 241 5 
PAJ:'AGUAY 1" 2 l H 1 I !53 15Z 1 
urucuAv l?"'f- ~ 7 k 2t-. 263~ a9 321 s 42b 32 2709 52 
AOGf~TI~f 1-.; ~ ~c 10 ~ 144'1. 17176 374 18 30~J 9b 1462 1t419 323 
h!JSTRALI= 4q "I 4 J lo )46 oo 4S7 39 31 330 57 
N. Zf l A'UE ,, 12 15 32 10 lt 
~eN SD EC I I 
Fl- 212 
" 
hi cJ 224 7 156 66 
t..UT.CL.l t-12 74 ~ ~ 42F: 
"" 
580 1> 31 411 51 
CLASSf I _::; 2~ 7S ~5 57"1 126 809 82 31 567 123 
':/I, VI\ 2 4 4 
T I fO S CL? z,:v 1t:; on ~~? 1471 2C? ?>< 451 21>73 522 55 1494 19521 381 
russr 2 _?':-''"<t'~ 5!'1 
"" 
14 71 2C2 5o 451 21977 520 55 1494 19521 381 
CliP.': '3 T 14~) <:, J 14 226 31 195 
CUSS£ 3 <4~ ~5 314 226 31 195 
fXTI< ~-et Z4·"' 21 !·S1 C4 }~('(- 2(~3'3 'SI Z3G12 639 H 152 5 2CC88 699 
(C+AS~C'C. 19'> IC 16 17' 3 272 zo 23 224 5 
T':'S Gll.TT ?.HlS t-4? 94 I;, Cl. 2" ;,sb 2;.:;~ 22.736 5 79 H 152 5 19873 6~8 
AI IT. T! tt-: s .Fl 5} 24 7 1 2 72. 56 215 I 
rnT.TH'S 24•' 1" f..;~ C4 1? ·~I 2l·B33 :-!'>1 dOGe b35 61 1525 20088 699 
DIVfG') I 1 1 1 
!"'TRA-Ci::: !Cl ,. 11 170 3 268 16 23 22~ 5 
"1\'~)f) t- 2L.?lC Fo 'li..t- 1522 2100~ &95 23281 65~ 61 154d 2U312 705 
120118 F~A"l(E 4 '" 
43'5 394 4 390 
~ELG.-l1JX 9'< 46 4? 9:, 55 35 
PAY~-BA<:; t-<o it 45 7o 19 54 
Allf~.F[f'l 7 4 
!TAL! I' H IS 25 25 
C;-'Y.-Ut--1 u_ 1 t 1> 13 
IPLANDf .? 74 41- •r 7'?8 3?.4 39 23 272 
'liE DE: 1' !:> 14 14 
!"'1\NfMAJ::K 2 2 2{ 22 22 
'IllS SE 7 7 6 6 
U .R. S. S. 544 544 Jel 387 
"~"CHECO~l. 4 4 3 3 
~='C"ti~A!\~IF ,[ 31 39 39 
R.AFR.SUf 38 3ti 19 1Y 
fH' ES I l if. C.? 230 fl3 21149 2597 174 414 2009 
PAPAGUAY se oc 76 76 
lli:UGUAY !':'71~. 1P'7 114 zi2 1K76 t7?g 7o1o 1351 84 1<>6 1425 lo790 
acG:::NT P:F l?Q6"1 14?7 lit 11<; 2 7b71 32~5 10404 1114 86 87 0 6058 2273 
Af l f oe 45 I> 55 41 lit 
AUT.CL.l 4 l.~ 84 jr 298 353 58 23 272 
ct~SSf 1 4 70 12'! '·" 29o 13 403 99 23 
272 lit 
TIE'S CL2 2~4f-ri 3244 4or"' 21 it 9746 tzg~ 3 20893 2465 344 1534 7483 9072 
CLAS~~ 2 2" 4 (,c.; ?.244 4o;: 2116 9746 12903 208~3 2465 344 1534 7483 9012 
FU~.r;:ST S1C: '::44 35 429 387 42 
CLASSF 
' 
r:, 7g 544 3'> 429 387 42 
FXTPA-Cf 2C ') 1~ .3<~1-, 4-:·" 2146 11"\ClY 12ql6 21735 2951 344 1557 7797 9086 
Cf+AS<;rC. ( 21 5 16 '>5 544 1 589 3 19 62 SO it 1 
TPS GATT ?P 5"'1 .~: .. 27 4tC ?' 1"7 S761 12916 zr9 Ja 2'>25 344 1458 7525 9086 
AUT.TIFFS I ~, I 7 59 f) 12<; zqd 797 426 99 272 
TOT.TIEOS 2°518 3S17 4f-'i 214to ICC79 12916 21735 2951 344 1557 7797 ~086 
I NTPA-U t- 21 5 1t 'io 54~ I 589 3 19 62 504 1 
~.(i!'.!f'lf 3'' 13' _;c 22 47b 2?-11 l(t2'-"' 1.2':717 22324 2954 363 1619 6301 9087 
020119 FtA~(f::_ 25 25 39 38 
BEL",.-LIIX 1 c: 3 18 5 255 25? 
P1.YS-P,A5 34 1 7 17 49 24 24 
ALLFM.F'=D . ? 1 7'1 ?:(, 57 1451 9o I 392 78 
PDY .. -Utd :?'' ?9 33 33 1 c-LAt'['lE 17 17 25 25 
SUEDf- 1? 12 16 16 
FHIL~~[~ 7 5 
:'l1.f\:f" ""APK 17 17 17 17 
AUF!CH 1' 15 7 
PCLCGNI' 21 2 16 27 4 21 
TCWWSL. f. 6 6 
PQLJMANIE l7Si..1 170D 1551 1551 
.ALGERIF <t'l 45 4l lt3 
• MAnAGt>~c 5 5 5 
D .AFD. ~1 1 0 LV1 12" 104 104 
CUP. A '7 '7 42 42 
Cf'L2"'iL p: 22 12 26 26 
BP cS I l 1 }? f:'r; fi--\4 1 761 ?7'J ':1 7065 1227d 768 1734 288( 6896 
PARAG\IAY 42? I 23'+ 94 
-+t.;:> 
3 4(8 1 226 95 82 4 
1JQU(,\JAY 1,... ""c3 '-f:(" 43L tCE''"' =s~b 110D 7119 468 1316 519 2391 
ACGtNT INF 1 44.1 ~ (,: 4 r::..t 1<+7 704 ::lb 12 !Cooo 3682 809 t4a 651 5398 
I SFAcl ,, '3 29 29 
AUSTRAL It: l4i 4~ t;, b8 16:> 5o 9 97 
N.HLHDE 9 9 
Ni!N SPFC 44 44 56 56 
I\ cl~ 4b 10 29 98 SE 7 33 
AI IT • ( l .1 !If< 1C. .Sd 283 162 18 5 97 
russt 1 ! 2'~ '4 117 361 2L 0 25 5 130 
FAMf:.. 
" 
5 5 
t..liT. AC·~ 4 ;5 43 43 
TII'e s Cl2 3J'Jt- s 74t : lo.;:, <t-: 71 lL :,-, l53.d J52b'+ llOli 3231 4439 1i52 14H4 
CLW.SSF 2 ~ .1. ~. ~ Cl?! :q S:J 4r 1; 12 ':>'i l ;:d6o j5332 11617 3237 't434 1252 14787 
ftiP. t- S T 1>'1 ) 6 HC4 1584 2 4 6 1572 
CLtS~f ? pq 2 3 
" 
111C.4 1'>b4 2 4 c 1572 
>=XTPh-C:: 3S~~ C.( 7~ l 1' 4:75 Id? ... l:!. ><7 37297 118 3 7 32t4 4444 1263 16489 CE+r.ssrc. !~2 r::. et 242 ?'o ~2 lB42 986 416 333 39 68 
T?S GATT •':::?7 t:,C..(<:: ? c5 )<;t-~1 11~~ 17217 j{,lj}') !liS 31 JC38 4349- 1181 16416 
,\!!T. T I £t:" ~4 1 ~ 4 ~4 ~5 "h I 226 ':15 82 30 
H'T. TIro 5 '~- 7 7 !.. (" 7- 1' 4· 7 5 12 72 1 7 2.42. 37 24~ 11832 3264 4444 126 3 16446 
')T VFR S 
"' 
56 56 
P~T'-'6-C:: 12/ VI ?4Z ?':J 17 17':-4 Ytil 416 3~1 H 25 
:~~1\J)E l714 1 'r It· 4 7 1 7 12.c.7 1 7 .l:.-8 , 147 12818 3680 4777 1302 16570 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitM Werte - 1000 RE/UC ~ Valeurs 
Schlusset Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG-1 NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
020122 FRANCE 149 18 131 152 24 128 
BELG.-LIIX' 99 1 88 10 134 1 117 16 
PAYS-BAS 57 3 20 34 86 4 27 55 
ALLEM.FED 37 35 2 48 45 3 
PDY.-U~I 17 17 24 24 
I RLANDE 5 5 14 14 
SUEDE 12 12 12 12 
DANE MARK \26 67 59 239 185 54 
YOUGOSLAV 1 7 11 17 
POLOGNE 22 15 7 22 15 7 
RDUMANIE \4 14 13 13 
.~ADAGASC 3 3 4 4 
P.AFR. SUO 78 76 79 79 
ETATSUNIS 74 22 4 9 39 238 13 12 32 121 
BRESIL 552 20 466 31 35 544 22 444 38 40 
PAPAGUAY 59 44 12 2 1 61 45 12 3 1 
URUGUAY 87 ?1 19 22 13 6 90 35 7g 24 6 
8 
ARGENTINE 5975 3250 636 120 164 722 6649 3703 1252 169 813 
AUSTRAl! E 13 4 9 18 5 13 
NON SPEC 6 6 1 7 
AELE 155 17 67 11 275 24 185 66 
AUT. Cl.1 177 104 4 ~ 44 16 366 157 12 32 135 30 CLASSE 1 332 121 4 111 87 641 181 12 32 320 96 
fAH A 3 3 4 4 
TIERS CL2 6673 nq 1165 1268 179 7H 7344 3760 1218 1326 178 862 
CLASSE 2 6616 330C 1165 1268 179 764 7348 3764 12H 1326 178 862 
EUR.EST 3t 15 1 14 35 7 13 
CLASSE 3 3t 15 1 14 35 15 7 13 
EXTRA-CE 7044 3421 1184 1284 290 865 8024 3~45 1245 1365 498 971 
CHASSOC. 345 42 20 108 175 424 54 27 144 199 
I5Ums 6917 341e 1140 1272 2E 3 864 7945 3941 12GO 1353 481 970 64 44 12 7 1 75 45 12 17 1 
TOT. Tl EP S 7041 3418 1184 1284 290 865 8020 3941 1245 1365 498 971 
DIVERS 6 6 1 7 
INTRA-CE 342 39 20 108 175 420 50 27 144 199 
MONOE 7 392 3460 1204 Bn 465 871 8451 3995 1272 1509 697 978 
0201H FRANCE 4021 17 23 3978 3 5596 20 27 5~40 9 
BELG.-L!IX 417 48 349 20 534 1 54 451 28 
PAYS-8 AS 41 33 7 1 58 41 16 1 
ITALIE 139 40 99 163 31 132 
RDY.-UNI 40 40 42 42 
ISLANDE 20 20 21 21 
IRLANDE 35 15 20 36 H 22 
SUEDE 11 ~ 3 9 6 3 
FINLANOE 20 20 18 18 
DANE MARK 36b 10 151 205 478 11 262 205 
AUTRICHE 3D 30 30 30 
GPECE 26 26 13 13 
POLOGNE 914 52 862 1053 54 999 
TCHECOSL. 10 10 19 19 
POU"AN If 725 81 644 603 144 459 
.MAROC 115 115 4m 
105 
.HADAGASC 4106 4lC6 4745 
R.AFR. SUO 51 51 35 3~ 
ETATSUNI S 148 147 1 140 139 1 
• ST-P. ~IQ 28 2ij 27 27 
HONDURAS 10 10 11 11 
CUBA 74 74 55 55 
BRESIL 33421 1~8 6460 6177 6034 13952 33343 197 6378 7Cl8 t27 4 134H 
PARAGUAY 8 5 56 2457 2179 3920 9126 2215 2340 4511 
URUGUAY 7365 1218 591 2282 2701 573 791~ 1261 56S 2474 3008 607 
ARGENTINE 61177 2(•68 3965 1Cl22 32337 12685 67323 2043 4Ce4 11322 37466 12428 
~~m1ri~ 3 3 4 4 151 33 67 51 141 4(; 54 47 
N.ZELANDE 43 23 20 41 18 23 
AHE 467 10 40 e nt 258 560 11 42 6 262 259 
AUT.Cl.1 474 1C7 275 1 91 424 93 243 1 87 
CLASSE 1 941 111 315 ~ 151 349 1004 104 285 7 262 346 
HMA 4106 41C6 4745 4745 
AUT .AO~ 143 143 111m 26m TIEPS CL2 110603 3558 13 4d3 21360 4499~ 2721J 3556 13231 23154 51319 
CLASSE 2 114852 7664 13483 21360 44992 27353 122654 8301 13237 23154 51319 26643 
EUR.FST 1649 143 1506 1675 217 1458 
AUT.CL.3 3 3 4 4 
CLASSE 3 1652 3 143 1506 1679 4 217 1458 
FXTRA-CE 117445 1784 13798 ?1369 45286 29208 125B7 8409 13522 2 3161 51798 2e447 
CE+ASSCC. 8R93 4106 116 11 4433 167 11241 4H6 105 81 6139 170 
TRS GATT \04566 305 11290 19190 41366 2904> 111270 3660 11269 20821 47227 28293 
AUT. TIERS f604 3 2 482 2179 3920 20 9177 4 221t0 2340 4511 22 
TDT.TIERS 113170 3678 13772 21369 45286 29065 120447 3664 13509 23161 51798 2831~ 
INTRA-CE 4618 90 11 4433 24 6351 1 92 81 6139 38 
MCNDE 1220 t~ 7784 13 888 21440 49719 29232 131688 8410 13614 23242 57931 28485 
020126 FRANCE 6651 soe 6123 2J 10212 1 698 9479 34 
RFLG.-LUX 640 68 3 3C 242 837 70 465 302 
PAYS-BAS a\ 29 47 5 142 55 67 20 
ALL EM. FED 56 47 9 95 73 21 1 
ITA LIE 39 19 2" 51 26 25 
PQY.-U~I 97 97 137 137 
JOLANOE 38 38 66 66 
O•NrMARK 2 74 \8 256 618 24 594 
YO\JGOSLAV A a 19 19 
POLOGNE 300 1Q zqo 358 21 337 
TCHECDSL. 222 29 152 41 521 76 391 54 
HQNGRIE 16 le 48 46 
OOUMANIE 6vBl 466 0615 6349 724 5625 
.BURU'IDI 5 5 1 7 
.KENYA 1 1 
.MAflAGA~C 26 2 3 2623 38tl6 3886 
R.AFR.SUO 1784 1784 2481. 2481 
ETATSlJ~ IS 41 13 5 10 13 147 28 24 41 54 
SALVADCR 19 19 38 38 
CUBA 84 84 102 102 
SPES ll 17944 2001 tll6 4'i04 53JI 50'>2 2445> 3265 843 6363 8133 5831 
PARAGUAY 18 20 24 145 165o 1 3273 29 191 3C49 2 
UOUGUA¥ 2nBa 726 q 343 676 334 29C8 1014 14 471 1078 331 
AOGENT JNF 526 68 I ~54 3 516 4387 23761 8441 RC.09' 25161 709 6267 37102 10860 
CHINE,P.P 29 29 24 24 
AUSTPALIF 9 21 668 E 245 1148 892 8 248 
N.ZFLANOE 380 1ri0 1 12 55 ll 578 427 4 15 114 18 
NON SPFC 1.3 18 31 31 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantitis Worte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG. . I NEDER- J DEUTSCH- J TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELc 371 11'> 2 56 755 1&1 59 ... 
A\JT.CL.I 3172 2803 6 3~ &8 265 4 ... 39 389 ... 28 64 1&8 215 
CLASSE I 3543 291b 6 30 ~24 265 5194 4055 28 64 702 285 
EAMA 2628 2&2~ 3893 3893 
AUT, AO~ I I 
TIERS CL2 74629 ln73 1235 9719 31414 13828 110875 29580 1595 1331 ... 49362 170~4 CLASS~ 2 77 2 57 21001 1235 9719 31414 13828 lllt769 33H3 1595 13315 49362 ~zs~: EUR.EST 6019 45 628 59 'to 7276 IH 1136 
AUT,CL.3 29 29 24 21t 
CLASSE 3 M4e 74 628 594& 7300 148 1136 2~m EXTPA-CF q7448 23993 1241 qa.Jo 32366 20039 127263 37676 1623 13379 512&0 
CF+ASSOC, IJ0· 95 2772 75 638 &390 20 152Jl it09l 115 1165 9826 34 
TPS GATT ~2892 21263 1217 90&4 30710 20038 119920 33&07 1594 13185 48211 23323 
AUT,TIEFS 1928 102 21t llt5 1&5& I 3449 17& 29 19 3 3049 2332~ TOT. TT fR~ 848 20 21365 1241 9809 32366 2G039 123369 33783 H23 13378 51260 
D!VFP.~ IR 18 31 31 
INT<A-C< 7467 144 75 83& 639~ 20 11337 198 
1m 
11&'o 98U 34 
MONDE 949 33 24137 1316 10647 >B7 56 2u071 118631 37871t l'o51t3 61086 23390 
02(l12 8 FPANCE I 1 I l 
BELG.-llJX E 8 10 10 
PAYS-B~S 8 I 7 11 3 8 
AOGfNT HIF ., 3 2 6 3 3 
TIERS Cl2 5 3 2 0 3 3 
CLASS• 2 5 3 2 6 3 3 
EXTPA-CE 5 3 2 & 3 3 
cHAssrc. 17 I 8 8 22 3 10 9 
TPS GATT ~ 3 2 6 3 3 
TQT.T!FRS 5 3 2 & 3 3 
I NT~A-CF 17 I 8 B 22 3 10 9 
MONOE 22 3 3 8 8 28 3 6 10 9 
020130 FRANCE 119n 17 850 323 1165 1& 783 366 
BFLG.-LUX 70428 33727 1211 31t5 89 901 • &91&7 31502 l2'o4 35441 
25:r? PAYS-B~S l44771t 55r34 293 &4422 25025 l1tl381 53036 279 62655 
ALLE~.FED 389 34 99 20 236 371t 36 13 18 247 
ROY,-UNI 1541 671 728 12 130 1031 379 513 8 11 
IRLAN!'E 2 30 2U 4 11& 113 3 
NORVEGE II4C, 31 1109 &37 19 &18 
SUE~E 120 I ry 348 3124 8538 7678 204 11&1 5713 
F INLANDo 8346 1637 6082 &27 ltlt97 96& 3151 )81 DANE MARK 15123 1q42 163 5118 7800 9146 114'1 95 3054 48t SUISSE lt1 23 20 27 lit 
~IJTP ICHF 22 22 21 21 
YOUGOSLAV 284 194 90 253 182 11 
R,O,ALLE~ 1381t3 11596 247 8239 80&1 178 
POLOGNE 6 6 5 5 
TCHECO~L, 14 14 9 9 
HONG RI E 52 58 1360 381t 3514 3320 841t 240 2m ROUMANIE 1987 1549 lt38 1133 862 
BULGAR H 79 I 78 50 1 49 
ETATSU~IS 9 9 12 ll 
~ON SPEC 1 I 1 1 
AHE 297 79 3037 728 I 75 9481 16358 18540 178& 513 103 5504 10574 
AUT,Cl.1 8869 1H72 6280 717 4878 1091 3336 45l CLASSE I 38648 4909 728 175 15761 17075 23ltl8 2871 573 103 8840 1ms EUR, EST 711d7 14957 21t7 1939 401t4 12756 8906 178 1107 
CLASSE 3 21187 14957 247 1939 lt044 }275& 890& 178 1107 ~i~*a EXTRA-CE 598 35 l986t 975 175 17700 21119 6174 11783 751 103 9947 CE+ASSCC. 216781 8879~ lt09 1231 99661 Hm 212087 81t571t 368 1262 98879 MS: TRS GAll 4~425 4683 728 175 17312 21tit'o9 2764 573 103 9704 
A liT, TIEOS 19410 15183 247 388 3592 11725 901'1 178 20 
1my TOT, TIERS 598 35 19866 975 175 11700 21119 36174 11183 751 103 9947 DIVERS I I I 
INTRA-CE l!67d I 88795 409 1231 99861 26465 212087 84574 368 1262 98879 mg~ M ON DE 276611 108661 1384 1406 1175&1 lt7&J5 21t8262 96357 1119 1365 10882& 
0201B FRANCE 3455 23 49 3383 5001t 29 63 4912 
8FLG,-lliX 242~, 1051'> 142 2596 10947 32158 13553 184 3226 15195 
PAYS-BA5 4,146 4323 435 13793 21595 502&9 5122 551t 16189 28404 
AI.LE~. FED 808 48 2 60 &98 1079 58 2 &8 951 
ITA LIE 26 26 29 I 28 
ROY.-UNI 63 35 28 &3 32 31 
IRLANOE 239 46 6 187 21t5 39 7 199 
SUEDE 3763 650 3113 3829 700 3129 
OANEMA~K 942 46 592 70 234 1070 39 757 81 193 
SIJI SSF 6 6 4 .. 
AUTRICHF 8 8 12 12 
YOUGOSLAV 24 55 1332 1123 2501t 1411 1093 
R.D.ALLEM 1037 1037 1219 1219 
POLOGNF 16 16 "17 17 
TCHECOSL, I I I 12~~ HONGRIE 2099 1001 1098 2281 1076 onu~ANIF 24~0 1357 IOH 2&57 1535 11 2 
BIILGARIE 2761 915 1846 272& 93& 1190 
ETAT SUN! S 8 8 10 10 
APGENTlNE 33 33 37 37 
SYRIE 12 12 10 10 
NON SPEC I 1 
AFLE 47 d2 745 28 592 70 3347 ~tn8 7d7 31 757 81 3322 
A\IT ,CL.! 2702 1386 t 131J 2759 14&0 7 1292 
CLASSE 1 1484 2131 2& 598 70 4657 7737 22't7 31 7&4 81 4614 
TIEPS CL2 4> 45 lt7 H 
CLASSf 2 45 45 47 41 
EUR.EST 8314 lt326 3988 8901 4783 4lt8 CL~SSE 3 8 314 4326 3988 8901 4783 u~ EXTRA-CE 15843 6457 28 598 70 8&90 1&685 7030 31 764 81 
CE+ASSOC. 68635 14886 46( 22 8 16438 3&&23 88539 18734 585 280 19't18 49462 
TRS GATT 9695 3458 28 592 70 554 7 10204 37&0 31 757 81 5575 
AUT.TIEPS 6148 2999 6 3143 &lt81 3270 7 m~ TOT.TIER~ 15843 6457 28 598 70 8&90 16685 703() 31 7&1t 81 
~IVERS I 1 
INTOA-CE 68635 14886 460 228 161t38 3&623 88539 18734 585 280 191t78 49462 
MONOF 84470 2131t 3 4d8 826 16508 45313 105225 257&4 61& IO'o4 19559 5821t2 
nOI39 FRANCE 2182 29 6 60 2087 231Q 27 6 70 2207 
BFLG,-LlJX 69 5C 1890 52 2422 2586 7133 1816 58 2470 ~m PAYS-BAS 17303 IC83 4930 2&42 8&48 18010 1143 4993 2797 
All FM, FfD 32 8 20 4 35 10 21 
" ITAL!F 37 20 11 39 23 16 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1 000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I FRANCE I BELG.- I I I TDC EG- CE NEDER. I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE I FRANCE I BELG.-
NEDER- I DEUTSCH- IT ALIA 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 1 LUXEMB LAND LAND (BR) 
HV.-U~I 3C 39 3,; 3' 
IRLANDE 155 2 15 l21.t 1 123 
S<JEOE 65d 4t9 18 Se') 404 156 
OANP1At<.K 14H 1 111 1 06 129 1089 98 1 47 943 
YOUGOSLAV 11 ~3 
' 
48 105 813 3 46 7f4 
P.,f).Alt.fM 2 5° ?47 1< 225 216 9 
HONGRif se 20 38 44 16 28 
RnU~.AN IF 2081 lZ"" 19D1 157J 99 H71 
RULGAR IF lbOl 312 1489 1355 259 1096 
ARGENT !Nf 7 7 10 10 
Aflf 2166 1 tl9 1 66 1479 1679 532 1 47 1C99 
AUT.CL.l 12 5B 3 48 2 12)5 937 3 46 1 887 
CLASSE 1 3424 4 f67 3 6o 2684 261o 3 576 2 47 1986 
TIERS CL? 7 7 10 10 
CLASSF 2 7 7 10 10 
EUP.EST 4199 674 32 3488 3194 574 25 2595 
CLASSE 3 4199 679 32 3488 3194 514 25 2595 
E XH A-Cc 76 30 683 t99 3 66 6179 582J 577 603 2 47 4591 
CE+ASSCC. 26504 2973 4987 g< 5124 13325 27527 29 59 505~ 101 533 7 14077 
TRS GATT 53 57 124 607 1 u 4499 4072 102 578 1 47 3344 
AUT.TIERS 2273 559 32 ~ l68J l14H 475 25 1 1247 TOT.Tif'.S 76 30 683 699 66 61 7'1 582} 577 603 2 47 4591 
!NTRA-Ct 26504 2973 4%7 9~ 5124 13325 27527 2959 5C53 101 5337 14C77 
M~Nnf 34134 3656 5686 98 5190 19514 33347 3536 5656 103 5384 18668 
~2<\140 fOANlE 2122 14 1308 81J 3C83 19 2 1b5t 1206 
AFLG.-LliX 22~74 1238 1 n.Js 1912J 111 31825 1641 2320 2769C H6 
P~YS-BAS 189 24 125 593 <14b4 742 16349 195 910 13989 1255 
ALLEM.FED 99 1 12 24 62 162 1 17 34 110 
!TALl E 38 ~ 29 55 12 43 
onv.-u~l 10 10 14 14 
IPLANDE 1 1 1 1 
SUEDE 64 1" 18 11 5 85 IC 54 15 6 
nANFMAPK 345 f 159 '4 86 589 11 268 145 145 
YDUGOSLAV 131 12 119 165 12 153 
R.D.AllEM 7t 33 43 62 29 33 
Of'LOGNE 1n 12 93 2 121 11 107 3 
HONGPJE 1148 129 879 14J 1237 122 953 162 
ROUMAN!E 154 2 92 15 45 164 2 100 17 45 
8UlGAP!F 242 212 30 2 33 196 37 
ARGENTINE 3 1 2 3 I 2 
N.ZHANDE 1 1 1 1 
'I£1N SPFC 17 17 2o 26 
AElE 419 1f. 197 105 111 68tl 21 342 160 165 
AUT .Cl.1 133 12 121 161 12 155 
ClASS F I 552 28 197 105 222 8'>5 33 342 160 32C 
TIERS CL2 3 I 2 3 1 2 
ClASSE 2 , 1 2 3 1 2 
EUR.EST 1727 388 1107 15 32 1"5 1817 360 1193 17 40 207 
CLASSE 'I 1727 '188 11':'7 15 3? 185 1817 360 1193 11 40 207 
EXTRA-CE 22 82 416 1305 15 137 4•)9 2675 393 1536 17 200 529 
CE+ASSnC. 35257 1364 628 1658 29892 1715 51474 1837 958 2407 43535 2737 
TPS GATT 815 42 383 15 107 268 1142 46 55(1 17 163 366 
AUT. T! ER S 1467 374 922 '" 141 1533 347 986 37 163 TOT. TIERS 22 82 416 1305 15 137 409 26 75 393 1536 17 200 529 
DIVERS 11 17 26 26 
INTRA-CE 352 57 1364 628 1'58 29892 1715 51474 1837 9 58 24G7 43535 2737 
M~NDE 3755h 1780 1933 1673 3C029 2141 54175 2230 2494 2424 43735 3292 
120145 FPANU 740 3 24 232 4d1 527 2 14 139 372 
RflG .-LUX 155 49 4253 12< 6136 504') 91IG 2628 66 3~01 2615 
PAV~-8~5 248 35 4593 149 17157 2936 1979~ 3592 142 13853 2203 
AllEM.FFD 116 2') 3 51 32 75 1 < 3 39 21 
!TALl E 86 53 10 23 44 24 t 14 
Rf'Y.-UNl 87 60 27 69 51 16 
I RLANDE 208 24 1H4 136 22 114 
~liE DE 562 40 516 314 39 275 
DANF~AOK 1145 2t lG 4')2 B7 64,) 14 4 234 388 
SIJ!SSf 15 15 9 9 
E<PAGNE 4 4 3 3 
VOUGOSLAV 2') 20 7 7 
Hr~GP!E 12 12 13 13 
R~UMANIE 1316 1316 724 724 
ARGFNT INF 123 1 122 69 1 68 
CHI"JE,F.P 11 11 , 8 
AFlE 18 J9 &6 1~ 448 1265 1032 65 4 273 690 
AUT .CL ,1 2 32 28 2J 1B4 14o 25 7 114 
CLASSE 1 /.:J4l 114 1C 46A 1449 117H 90 4 280 804 
T!FJ::S CL2 123 1 122 69 1 68 
CL~S~E 2 12' 1 122 69 1 68 
EIIR,EST 132e 1328 737 737 
AUT .CL ,3 11 11 s 8 
CLASSf 3 1339 11 1328 745 8 737 
EXTC A-(C 35)3 125 11 463 2899 1992 98 5 28C 1609 
CI=+ASSC'C. 41H5 8~ 1'0 1'5 21t 2352 5 84ti~ 29546 6256 153 133 11793 5211 
TRS GATT 32 72 Q0 11 46b 270.3 1835 68 5 280 1482 
AUT, T!FRS 231 35 196 157 30 127 
TnT.T!Ei<S 3503 125 11 468 zcg<.;; 1992 98 5 28C 1609 
INT 0 A-CE 41316 89lq 165 21t 2352 5 84d9 2954o 6256 153 133 17793 5211 
MONryf 44819 c;lr'l44 165 2 29 23993 11388 31538 6354 153 138 18073 6820 
~2~149 fOANU 210 2 7 73 123 323 2 8 121 192 
BELG.-LUX 8& ·=ll 5712 160 2872 146 11737 7334 132 4( 55 216 
PAYS-SAS 73 75 1391 q" to:: 1 5395 11294 938 76 1563 8717 
ALLFM,FC 147 43 4 2 98 237 04 4 3 166 
I TALl E 2 1 1 3 1 1 1 
OOY, -UN! 515 ~74 131 465 327 138 
JOLANnF 820 233 582 841 218 629 
SUEDE 48 24 1 23 53 25 2 26 
OANEMHK 8 58 l!J 3 2(J % 09 107tl 125 21 145 787 
YDU!';O~LAV H9 12 367 510 13 497 
o.O.ALLE~ 651 651 572 572 
PGLOGNF n 13 19 19 
Hf'NGRIE 724 3' 6G4 692 27 865 
~OUMAN!E 1754 454 500 BC·J 2083 435 569 1079 
BULGAP I' 2 54 25• 251 250 
,MAR QC 1o 18 29 29 
ETATSU~IS 1 1 
B•ESIL 1 1 
AOGENTI~F 42 42 41 41 
CHJNE,F.O 24746 14321 10425 21022 12174 8848 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Sch1Usse1 Ursprung 
Code Origine I FRANCE I I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
tq r l4ll 5( 1 ?C l <;6 793 1596 477 21 2 145 <;51 
AliT.LL.l 11 C)9 .?~"' <;49 1358 232 1126 
(LAS~f 1 '?6F 7>1 2~ 1 9t 1742 2954 709 21 2 145 2077 
.btJl.f.['fo• 18 1< 29 29 
T lf o ~ Cl2 42 42 42 1 41 
CLASS I 2 ':l'J lE 42 71 29 1 41 
fi!P.[~T 33<H: 113? 513 1748 3816 1034 588 2194 
AUT.CL.'l 24 74t 14321 10425 21022 12114 8848 
flA5Sf 3 ZP 142 1 ~4~t 513 1<173 24838 1320b 588 11042 
fXT~A-Cf V' A 12 lb225 zn I 609 13957 27663 13946 21 3 733 13lb0 (f:;i-llSSCC. 16642 ttt4 94 l1C 394 7 5767 23t23 8365 83 144 5140 9291 
Tf<S (:A TT 359<; Sf7 2'. 1 t09 2002 4251 926 21 3 133 2568 
AIJT. Tl n 5 271 ~5 1524( 11955 235P3 12<;91 1C592 
TCT.T!f>S 3"~79t. 162f7 zc I 609 13957 27834 13917 21 3 133 13160 
I t.TRA-ff 16624 tt4t 94 11( 3947 5767 23594 B33c 83 144 5740 9291 
~(1Nf1f 4 74 3b 2 2871 114 171 4556 l'i724 51457 22282 104 147 M73 22451 
r2o1s1 Ff:I.ANCf 21 1 J<; 1 54 3 49 2 
B FLG .-LUX 43 3G 4 64 58 6 
PAYS-BA~ ?5 5 10 7 3 43 19 12 8 4 
Allf'', FED 1l & 2 1 21 16 3 2 
ROY .-UU 14 14 16 16 
lPlANOE 22 22 23 23 
AIJTR !Ch• 'l7 2o 1 e 57 42 -4 11 
YOliGf'~lAV 13~ 12b ll 178 162 16 
u.R. s. s. 95 95 111 111 
PnLCC~f 64f :?lt: 72 25'1 5l 965 552 15 334 64 
TCHf( OSL. 1 1 1 I 
HONGP IF 510 HG 193 128 626 252 235 139 
FOUMANI< ?17 37 145 35 254 42 172 40 
.ALGEF!< 18 If\ 11 17 
PFF nu 5 <; lC' 10 
N.ZflAI DE 588 4CF 2 f 170 917 771 5 10 191 
AE'lF 46 37 1 8 73 58 4 11 
AUT.Cl.J 749 430 2 8 298 11 1178 794 5 10 353 16 
Cl ASS E l 795 467 3 8 306 11 1251 852 9 10 364 16 
AUT. A(JP lA le 11 11 
T !ER S Cl2 5 5 10 10 
CLASSF 2 23 23 27 27 
EUF.EST 14 71 542 22 691 216 1~63 846 15 859 243 
ClASSE 3 1471 542 22 691 216 1963 846 15 859 243 
<XH.A-CE 2289 1032 3 30 997 22'1 3241 1725 9 25 1223 259 
CE+A SSC'C. JIB 10 13 23 1 5 199 110 18 55 8 8 
TPS GATT 1644 H03 3 30 709 99 2450 1433 9 25 811 120 
AUT. TIFPS 6?7 211 28B 128 766 275 352 139 
TOT. T1 Ei<S 2271 lrl4 3 30 997 227 3224 1108 9 25 1223 259 
l"FA-CE ton 52 13 23 7 5 182 93 18 55 8 8 
MCNO[ 21 RG J(·84 16 53 1004 232 3423 1818 27 so 1231 267 
~201';5 FPANC' C4 n 11 31 176 12 1 28 75 
B~LG.-lUX 349 68 15 6 123 432 102 l42 188 
PAYS-BAS c-7 37 942t 195 3 113 192B3 18769 356 5 153 
All EM. Fr:G 22r"2 2187 6 c 4276 4254 13 9 
!TAll< 4 36 43t 793 7t;13 
PrY.-U~J )';441 1? 139 1 755 zo 515 3 23290 20645 tn8 22 643 2 
ISLANN 3? 32 34 34 
l 0.lANDf f0A4 47?? 2 S5" 10 3(6 33 9667 5831 3387 44 385 20 
~flFVEGF 13 11 2 16 13 3 
f:IM'f-MAPK 3 2 1 3 3 
SU!SSE 13 12 1 22 19 3 
AUT>! CHE !C 1( 9 10 3 1 
E-SPAGNf 544 214 330 928 305 623 
YOUGQSLAV 2912 2912 4065 4065 
P,[,AllFM 23~ .:_ 3?> 260 260 
TC~FCOSL. 96 96 124 12'< 
HONGPIE 3F9 . B 103 275 533 3 8 121 '<01 
POU~.H!l~ J03 6 ~7 134 ~ 128 
~ULGAF l f 2709 2709 1925 1925 
• ~AO QC HO lH 297 297 
FTATSU~! S 13 13 13 13 
HCN~)UF AS 1~ 10 9 9 
Vf-Nr ZUEL A I" 1r 5 5 
FQUAHUF R e 6 6 
BPEql o41 c I le 57 356 456 s !tO 51 297 
tJQUGU.t'IY 577 4 6 5o7 476 4 4 468 
AQGfNTINJ: 4632 2f39 432 ?~ 1438 697 3975 1558 373 30 1309 705 
AUST' AllE 2S "R 1<:71 492 965 86 94 2083 858 381 721 48 75 
N,ZrLA~OE 954'1 1213 1 'l56 932 3948 2094 o769 1142 950 604 2397 1b76 
NGN SPfC 5 5 6 6 
Ar::Lr 19 ~?I 171'i4 171o7 29 518 13 23375 20711 1984 22 64<; 9 
AUT .Cl.\ 24004 7436 4 79e 1967 4340 5463 23525 0149 4718 1369 283C 6459 
CLASSE 1 4352 5 Z4f~r 6 565 l9qh 485o 5476 46900 2886C 67C2 1391 3479 6468 
AlJT.AtM UJ(l 1€( 2<;7 297 
T!EfS CL2 57 78 2f:'4 7 55t 101 1444 1630 4927 1566 477 92 1313 1479 
ClASSE 2 5° 58 2?27 .,.,, J0] 1444 1630 5224 1863 477 92 1313 1479 
Fllf:. F ~T 'l5 y. ? 3t ~ 109 3177 2976 263 8 127 2578 
CLAS5:E 3 3'33" ?36 E lOG 3177 2976 26 3 8 127 2578 
rxT"A-Cl 1)":::10 13 270'1":1, 712G 2097 6411 10283 55100 3t986 7187 1483 4919 10525 
c~+Assrr.. l~g66 12297 223 16 7 137 144 25257 24215 441 152 221 228 
rr>_s GATT 413q0 21C?52 4171 zoos- 6002 7256 42396 24595 3792 1428 4413 e11c 
AIJT • lJ c• 5 11443 4«61 2 SS< 88 409 3027 12405 6094 3395 55 506 2355 
TnT.TJ~f:;S ';2>'33 2 tC. 1 ~1 7129 2' 97 6411 I 02 83 54803 30689 7187 1483 4919 10525 
IJ!VEF S 5 5 b 6 
lNTRA-CF 127AR l i117 220, 167 137 144 24S6C 23918 441 152 221 228 
Mfli"!['E tJSHf'l6 3S ?l·j 7 352 2264 o~48 10432 8L066 54904 7628 1635 5140 10759 
n0t57 fOA"J(E- ? 3" 230 IC 1 101 
EELG.-LUX 47 45 2 24 23 1 
P~YS-BA5- 44 27 15 2 16 5 8 3 
I TAll E 14 14 4 4 
POY.-ll~I 6 t 2 2 
I ~lAt.lrf 19 19 19 19 
OA~·f~-A<• 2 81" ?e;, 147 147 
SUIS~E 30 ,,. 9 9 
U.P. S. s. 47 47 21 21 
o.tJ.ALLE~~ 52 5~ 30 3C PQlOGNE 5 1 1 
TCH>cnsL. 4 4 1 1 
HONGFd E 15 ., 2 2 
HATSUNI5 32 2 10 10 
CANADA 32 2 20 20 
BDE~1l 18 6 6 6 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitt\s Won0 - 1000 RE/UC '- Valeuro Schllissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
URUGUAY 320 28~ 35 114 103 11 
ARGENTINE ?61 2?8 33 161 144 17 
N.ZELANDE 1 1 1 1 
AELE 324 36 288 158 11 147 
AUT .CL.! 84 83 1 50 49 1 CLASSE 1 408 119 288 1 208 60 147 1 
TIERS CL2 599 531 68 281 253 28 
CLASSE 2 599 531 68 281 253 28 
FUR.EST 123 !23 55 55 
CLASSE 3 123 123 55 55 
FXTRA-CE 1100 773 356 1 544 368 175 1 CE+ASSCC. 335 86 247 2 145 32 110 3 
TRS GATT 997 t40 356 1 472 296 175 1 
AUT.TJERS 133 133 72 72 
TQT,TJERS 1130 773 356 1 544 368 175 1 I NTR A-CE 335 86 247 2 145 32 110 3 MQNOE 14t5 859 603 3 689 400 285 4 
~20163 BFLG.-LUX 1 1 1 1 
PAVS-BAS 1 1 
ALLE~ ,HO 3 3 5 5 
Rf1V.-UNI 32 32 35 35 
IRLANDE 57 57 29 29 
DANE MARK 6 6 4 4 
ESPAGNE 463 463 123 123 
VOUGOSLAV 5 5 3 3 
POLOGNE 98 98 53 53 
• MAROC 9 9 3 3 
.ALGERIE 6 6 3 3 
CANADA 3 3 1 1 
BPES I L 12 12 4 4 
ARGENTINE 89 89 30 30 
AUSTRAL! E 2 2 2 2 
AELE 38 32 6 39 35 4 
AUT.CL.1 530 530 158 158 
CLASSF 1 568 562 6 197 193 4 AUT.AOM 15 15 6 6 
TIERS Cl2 101 101 34 34 
CLASSE 2 116 116 40 40 
EUR. EST 98 98 53 53 
CLASSE 3 98 sa 53 53 
EXTRA-CE 782 776 6 290 286 4 
Cf+ASSCC. 20 20 12 12 
TPS GATT 710 704 6 255 251 4 
AUT, TIERS 57 57 29 29 
TOT.TIERS 767 761 6 284 280 4 
INTRA-CE 5 5 6 6 
MONDE 787 781 6 296 292 4 
020173 FRANCE 88 4 23 61 97 5 26 66 
BELG.-LUX 192 40 12 5 27 129 24 78 27 
PAVS-B~S 565 281 7 276 1 1211 824 14 372 1 ALLEM.FEQ 41 39 2 56 53 3 
ITALIE 7 7 3 3 
RUY. -UN! 171 114. 57 100 69 31 
ISlANOE 1 1 
JRLANOE 189 113 48 28 114 67 26 21 SUEDE 17 17 3 3 
DANE MARK 617 52 565 728 84 644 
SliiSSE 67 61 6 31 17 14 
U.R.S. S. 105 105 51 51 
POLOGNE 111 87 9 15 172 165 4 3 
TCHECOSL. 58 7 51 39 7 32 
HONG RI E 124 124 74 14 
ROUMAN lE 5 3 2 3 2 1 
.MAROC 4 4 
.MADAGASC 45 45 30 30 
ETATSUNIS 15830 13433 101 1666 63~ 13621 11689 47 1519 366 CANADA 35 30 30 24 6 HONOUR~S 58 58 42 42 
NICARAGUA 42 42 28 28 CUBA 26 26 17 11 EQUATEUR 2 2 2 2 
BRESIL 310 94 88 66 62 173 51 49 37 36 PARAGUAY 361 10 111 240 207 5 58 144. URUGUAY 126 124 2 66 65 1 ARGENTINE 7116 3834 214 69 2689 310 4438 2353 139 49 1689 208 AUSTRALIE ~77 585 43 149 668 51t7 29 92 N.ZHANDE 06 141 37 8 20 156 97 23 6 30 NON SPEC 1 1 1 1 
AflE 873 228 2~ 622 862 170 17 675 AUT.Cl,1 17037 14302 181 1871 663 20 14589 12424 99 H43 393 ~8 CLASSE 1 m~g 14530 181 1894 1285 20 15451 1259ft 99 1660 1068 EAMA 45 30 30 
AUT.AOM 4 4 
TlfRS Cl2 8041 lt180 314 246 2991 310 4973 2558 194 144 1869 208 CLASSE 2 8090 4229 314 246 2991 310 5003 2588 194 14't 1869 208 EUR.EST 403 326 9 15 53 339 299 4 3 33 CLASSE 3 403 326 9 15 53 339 299 4 3 33 EXTRA-CE 26403 19085 504 2155 4329 330 20793 15481 297 1807 2970 238 CE+ASSOC. 942 416 11 150 364 1 1526 93lt 19 107 465 1 TRS GATT 25515 18634 494 1996 4061 330 20273 15215 292 1723 2805 238 AUT.T!ERS 839 402 10. !59 268 490 236 5 84 165 TOT.TIERS 26354 19036 504 2155 4329 330 20763 15451 297 1807 2970 238 DIVERS 1 l 1 1 lf<TRA-CE 893 367 11 150 364 1496 904 19 10 7 465 1 MONDE 27297 19452 515 2305 4693 332 22290 16385 316 1914 3435 240 
020175 FRANCE 367 37 88 221 21 348 57 87 181 23 BElG.-LUX 2963 2632 265 64 2 1431 1178 139 112 2 PAYS-BAS 4176 1912 514 1365 385 5941 2004 722 2535 6,? ALLEM.FED 1296 1007 248 41 538 417 50 !TALl E 7 6 1 8 7 1 ROY .-UN! 449 3H 14 22 46 423 323 17 19 64 I SLANDE 2 2 2 2 I RLANOE 888 781 8 49 38 12 794 679 10 41 54 l2 SUEDE 29 12 17 24 10 FINLANOE 46 46 46 46 DANE MARK 1216 854 14 21 112 215 1398 1026 35 13 117 20? SUI S SE 146 146 21 21 YOUGOSLAV 257 17 22 218 310 11 22 277 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC- Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I I I TDC EG- CE BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-LUXEMB. LAND _LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
u.o. s. s. 956 '9~6 44o 446 
R .o. ALLEM 5 5 1 1 
PrLOGNE 8 34 528 15 291 567 381 t 180 
TCH~COSL. 1079 429 589 61 844 243 550 51 
HGNGRI F 125 120 2 3 122 113 3 6 
RrUMAN!E 278 133 1 135 3 259 117 5 133 4 
BllLGARic 4 4 6 6 
.•AROC 4 4 
.•AOAGASC 134 134 134 134 
R.AFR. SU9 4 4 4 4 
ETATSU~!S 2 5181 18590 4071 2C·41 473 30373 22214 5201 2222 676 
CANADA 10 68 376 419 33 240 1418 478 568 14 358 
HGNOURAS 85 85 74 74 
NICARAGUA 9? 92 60 60 
CUBA 38 38 32 32 
EQUATfUR 5 5 4 4 
BRESIL 35 89 995 429 918 245 1002 3096 639 375 763 245 1074 
PARAGUAY 391 161 130 103 3 363 113 99 147 4 
URUGUAY 18 8 2 1137 237 233 126 149 1595 797 285 172 173 168 
ARGE~TINE 147n 8644 499 18H 1907 1871 13175 6611 638 1394 2508 2024 
AUSTRALIE 2786 1692 145 158 13 778 3226 1999 16t 124 13 924 
N.ZELA~OE 959 635 95 26 5 198 1151 754 116 19 4 258 
NON SPrC 14 14 10 10 
AfLE 184? 1369 28 43 170 232 1868 137 2 52 32 191 221 
AUT.CL.l 31189 22095 4738 2313 791 12 52 37322 26199 6061 2420 1127 1515 
CLASSF 1 3"l~ 31 23464 4766 2356 '161 1484 39190 27571 6113 2452 1318 1736 
EAMA 134 134 134 134 
AUT.AO" 4 4 
TIERS CL2 20885 10991 1326 3!51 2381 3030 18399 8213 1411 2428 3C73 3214 
CLA ~SE 2 21123 11129 1326 3157 2381 3030 18533 8347 1411 2428 3C73 3274 
EIJR.EST 3281 2166 15 303 726 71 2245 1300 6 186 686 67 
CLASSF 
' 
32 81 2166 15 30 3 726 71 2245 1300 6 186 686 67 
EXTRA-ct 57335 "16759 61)7 5816 4068 4585 59968 37218 7530 5066 5077 5071 
CF+A SSCC, 8947 5695 551 602 1650 449 8400 3740 779 277 2828 776 
TPS GATT 5473? 34679 5938 5632 3925 4558 58024 35772 7401 4925 4873 5047 
AUT.TIEPS 2465 1942 169 184 143 27 1810 1312 123 141 204 30 
TOT.TI•PS 57197 36621 61J7 5816 406o 4585 59834 37084 7530 5066 5017 5017 
nivrRs t4 14 13 10 
INTRA-CF 8809 5 557 551 602 16 50 449 &266 3606 779 277 2828 176 
MON~E 66158 42"116 6658 6418 5718 >048 68244 40824 8309 5343 7905 5863 
020178 FPA•JCF 84 27 25 31 1 20 3 4 13 
BELG.-LUX 15d6 1335 38 213 905 802 12 91 
PAYS-SAS 1376 938 202 236 639 492 42 10 5 
ALLFM.F~0 3 40 23 ll7 200 56 1 23 26 
JTALIE 15 15 4 4 
ROY.-U~l t 14 ~Q 64 63 35 28 
IPLANrE 1176 1176 819 819 
S•tEOE 2 39 239 111 111 
DANE MARK 2705 2674 31 1236 1227 9 
SUI SS" tn 168 2 24 24 
~.O.ALLcM 745 63 512 15C 140 14 103 23 
HfJNGRIE 2113 296 1597 220 240 19 188 33 
ROUMA~E 9 l a 14 14 
BULGAQ I E 67 67 8 8 
ETATSUN!S 92 91 1 30 30 
CKINF,R,P 2 2 1 1 
A.Flf 32 28 2St3 64 168 33 1434 1373 28 24 9 
AUT,CL.l 1268 1267 1 849 849 
CL ASSE I 44q6 423C 64 16S 33 2283 2222 28 24 9 
!:IIR. f S T 29 34 84 H75 1747 220 B 402 14 130 211 33 14 
AUT.CL.3 2 2 1 1 
CLASSF 3 29 ~6 86 875 1747 220 B 403 15 130 211 33 14 
C: XTP A-CF 7432 4316 'i39 1916 253 a 2686 2237 158 23 5 42 14 
CE+AS~CC. 34n 2296 3o1 263 480 1 1624 1301 12 42 209 
T~S GATT 33 29 3055 64 169 33 8 1478 14~3 28 24 9 14 
AUT.Tl~~S 411~ 12t1 H75 1747 220 1208 834 130 211 33 
TOT. TI EOS 7432 4311, 939 191c 2~3 8 2686 2237 158 235 42 14 
INTRA-CE 34~1 2 2Gt 361 263 480 1 1624 1301 72 42 209 
M['NDt 1~8 ll U12 1300 217G 733 9 4310 3538 230 277 251 14 
020182 BFLG.-LUX 119 109 13 13 
PAYS-BAS 1 1 ALLEM.F;::n 93 93 9 9 
YOUG,lSLAV 8 8 6 6 
HONGKIE 2 2 1 1 
AUT.CL.1 8 8 6 6 
CLASSE I 8 8 6 6 
HIR,E$7 2 2 1 1 
CLASSE 3 2 2 1 1 
EXTOA-CE 10 10 7 7 
Cf+ASSfC, 203 203 22 22 
TOS GATT 8 
- 8 6 b AUT. T I [R S 2 2 1 l TOT. Tl ERS 10 10 7 
PITQA-CE 2~3 203 22 22 
MONOE 213 203 10 29 22 7 
D20184 BELG.-LUX 228 131 97 133 75 58 
PAYS-RAS 1449 504 945 974 373 601 
JTALlr:: 30 30 9 9 
ROY.-I.INI t 1 I 1 
SUFDE 1 1 
f"'ANI.::MARK 1158 344 714 828 288 540 
YDUGOSLAV 5 5 2 2 
U.P. S. S. ?14 214 71 11 
POLOG'IE 112 112 27 27 
pnu'IANIE 12 11 1 6 5 60l ETHSUNIS 2390 921 1469 1012 411 
CANADA l"l n 6 6 
BRESIL 10 11 3 3 
CHINE,R.P 15? 152 53 53 
AUSTRAl lE 3 3 3 3 
AFLr 1'160 346 714 829 289 540 
AUT .CL .1 2411 929 1482 1023 416 bOI 
CLASSF 1 3471 1275 2196 1852 705 1147 
TIEP.S CL2 10 10 3 3 
CLASSF 2 10 10 3 3 
FIJR.FST 3 38 ~17 1 104 103 1 
AUT.Cl.3 152 152 53 53 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I BELG.- l NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CLA5SE 3 4g; 48' I 1:>7 !5o I 
t=:XT~A-C~ 
-3 q 71 1774 2107 2012 364 I! 48 Cf+ASSCC. 17,...7 t35 1072 1116 448 e66 
TRS GATT 36 JS l4JO 2197 ladd 74G 1148 A'JT.TIEPS ~ bt 366 l~ !t 124 TflT.TJEF<: 3<; 71 1774 2197 ?0 1? 864 ll4d PHRA-CF 17"7 t 35 1{' 72 llb 44d t68 MllNf'JE 56 7g 24')} 3269 3123 1312 le It 
02Ji85 F~M:Cf: 
"' 
4 I 84 64 2 I 61 
BELS.-LIJX ?JF 37? 422 1216 13 31+ 1'>2 J01 H71 PAYO::-AA<:. 42 5f 84 4'J 4130 2 30 74 69 92 3512 I 
ALLE-t).Fr:-., Z8 10 18 
" 
5 8 !TAL!E 1"' 5"' l4S 911 474 66 40H 
orv.-UNT u 25 1 , 7 I 
JI''LA"-WE I 1 I I SUE VI' 4'd 163 21 26S ~l't 67 IU 137 
'JAN': ~L\ RK !.') 74 2 15 4C57 ?-07 2 I 9 3C62 
<;!JI 5 s;::: 
")4 3 291 1n I 126 U.R. S. ~. 38 3a 17 17 PrL "C~lE 1 3' 15 115 59 6 53 T(HCC~SL. 5 5 z 2 HnNGRIE 42 42 9 9 rwu~ANF H 12 
H43S d 5 3 
ETATSU~IS 17199 47 26 4Y 3h 1 3 7243 2038 183 1521 3501 
C~NADA ;44 4:> ~J '-t 237 292 l7? 21 2.! 109 124 RP~SIL 41 2? 19 14 6 ~ <\r:'GtNT I~!E .:;?~ 41 d72 34 
' 345 12 317 14 2 
CHINE,P.P 14?1 14 Zl 
635 t:l5 1\~l ~ 4'}47 16' 25 
'" 
461~ 3421 69 7 19 1326 AUT.CL.l lh44 4772 499 ~8 51 3722 752J 2059 205 1631 362 5 CLA S > E I 22691 494 ... 524 'l88 7 !334° 10941 
.!!2H 212 165J 6951 
TIEP S CL2 i91 61 'l72 53 3 'l59 18 317 22 2 CLA'SE 2 991 61 872 53 3 35i 18 317 22 2 
EUR. EST 2 33 112 115 6 95 39 53 3 
A\IT.(L.3 1421 1421 
o15 635 CL4 S SF ' 1654 1'3~1 ! 15 6 730 674 53 3 
EXTR.A-CE 25336 f. 53(: 1 "i(i6 40515 13349 12~n 2820 529 172 5 6956 
(J::+AS$("·(. 74 39 6('? 54 441 6340 
" 
55:)~ 297 99 31J 4652 1 
TRS GATT ? J-'3 34 ~,....1? 13qb 4154 13349 ll36d 2159 529 1724 6'<56 
AUT.TJEP~ 1s:-2 !50 I I 662 661 1 Tf1T. TIE:<. (j 2 ')3 -3o ( 536 1396 4055 !3349 12~30 2820 529 172:. 6956 I ".:TP A-C~ 743Q 1':02 o4 441 614(· 2 5559 297 99 ~10 4852 I 
1~0Nr)~ 32775 713B 1450 449 6 l9t89 2 17589 3117 626 203 5 11808 1 
no1s8 FRANC~ 18 4 14 
'" 
3 l3 BELG .-LUX 2c 62 16t6 202 103 1 687 424 lo4 7E 1 
PAYS-BAS 7 29 3:7 29 391 3 5C7 119 17 36B 3 
Allf~.HD 21 21 9 9 I TAL! E ?5 25 13 18 
R"W. -uu 163 34 127 2 12d 26 101 1 JOLANOE 26·1 161 52 47 1 g4 ! 20 41 33 SUE rE 4 6J ?-59 bl 20 2(1 361 277 58 13 13 DANF-~Af;K 6 36 39 o9 21 517 
"'" 
34 57 16 481 
vour;osLAV 11 11 
8 8 IJ.P. S. S. 173 113 a,; 83 PrLf'GNF 366 56 31( 232 44 188 TCHcCOSL. 41 27 13 37 24 13 ROlJMAN!~ 44 
, 
2 I) 30 23 1 6 
0 TATSUN! s 2826 53 11"7 15b8 18 2C77 30 874 1158 15 CANADA 112 74 38 81 54 27 8RFS!l 52 52 34 34 APGENTI~e 336 237 6 93 2J7 147 4 56 CHINE,r.o 315 B 3'; 425 425 AIJSIRALIO 8 8 3 3 AF.LF 12 59 432 247 43 537 1077 337 216 30 494 AUT.CL.1 3217 225 1313 1661 18 2363 158 969 1221 15 CLASS• I 4476 657 1560 1704 55~ 3440 495 1185 1251 509 T !fR. s CL2 3d3 237 58 93 241 147 38 56 CLASS f 2 388 237 58 93 241 141 3o 56 J::UR.!:ST '>23 ?P• 312 23 382 174 189 19 AUT.CL.3 835 835 425 425 CLASSE 3 l4i'3 112' 112 21 BJ7 599 189 19 E'(TRA-CE 1)322 17WJ I 797 2•'74 578 93 44o8 1•094 1332 147" 528 56 
CE+AS~nc. 2d 55 1973 29 317 532 4 1237 543 17 19& 477 4 
TRS GATT ?"'54 Ell l 745 2127 578 93 378t, 466 1291 1445 528 56 
A liT. TIERS 12AB 1169 52 47 702 628 41 33 TOT. TIERS 6322 17"' l 7,7 2!74 578 93 4480 1094 1332 1478 52 8 56 
INTR A-Cf zq '>5 1973 29 '17 5 32 4 1237 543 17 196 477 4 
"10Nf'E 9177 ?753 1 E?b 2391 1110 97 5725 1637 134<; 104 1005 60 
nn192 8ELC..-LUX l2f3 '5 A 57 119 509 666 283 61 322 
PAYS-BA C) 283 l9:j 5 7o I 139 69 2 67 1 Cf+ASSCC. 15 68 856 5 119 587 I 80'> 352 2 61 389 1 
!NFA-CF l'Jo8 85o 5 119 587 I 805 352 2 61 389 1 
"'!flNDf !56 cl s 5c 5 119 ?87 1 805 352 2 61 389 1 120194 FRArK F 42 22 4220 1 1 41J 412 1 
B~LG .. -LLJ'l( 377 246 127 4 133 73 58 2 
PAYS-!1AS 889 173 7<'16 3 2 14J 65 75 I 2 
ALL~M.Ffn 131 55 72 12944 39 105:; 10 1035 5 P11Y.-U~I I I I I 
JOLANnF 55 55 4') 40 DAt-·q~ARK 74 69 I 4 27 24 1 2 
SUISSE 10:2 2 l:i() 
15 15 AUTP I Cf-IE 8 3q 8~9 8) 8u !:'~PAGf'-.1 F 7 ?4 764 74 74 YOUGOSLAV 4?.7 42 7 36 36 R.,O.AllEM 2 2 PC'U'GNf 1 ),' 4d 54 28 10 18 HCNGo!E .S6 b6 
" 
6 CCUMM' lE 15 1 I 3 I 4 1 2 I 
ETATSUt\1" 
'5? 11 41 19 4 15 
B~f='5Il 13 13 5 5 
ARGf:NTtr\F 11< 10 
" 6 3 3 
c•·nr.;r,k.,p I I 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Sch1Ussel Ursprung 
Code Origine I BELG.- I NEDER- .l DEUTSCH- I I DEUTSCH-l_ TDC EG CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
!~L' 1 '/"' 1 123 24 ~t 1 
-~HT. CL .1 i ~ c <I 16" 114 40 15 ClhSSE I 1 4c-,, -'-.2 292 l3d 13t 16 
T IF:. S (l? _·, ?1 11 3 ~ ( l ,\ 5 c-.~ 
" 
il \' 'l 11 ' 8 El 10. E:<; T l .• , '· -~ S7 3o 11 ii 19 
~UT.(l.l l 
CL~ss~ ? 1·<· I; '• 7 3K 11 e 19 
~xrc ,\-U /t l t q· 1 J4 7 L'= 3"tl 149 147 43 (C+6_ ':;) f'( • l-·St3 «9b 1727,.. 1 .':J 7 1739 148 1522 63 
T!:'S ~hTT /4' 7 ~ t '• 1 4 ~ l lH 295 1:19 141 43 
A I IT • T! ~-~ C:: l :~ ~~ <,- 2 46 4C 6 
""TT. r rr=-s - ,, ~ 1 
'· 4 : "'-4 7 1 ~' 4 341 149 147 43 2 I~Jl!J.A-Cr l ._. )4 -.. 4~'- 17,7: !':.7 
" 
1739 14& 1522 63 4 2 
~rl':'~ ? l 1 J4 14 3t ll-417 /·'7 u 2('00 207 166~ 1G6 6 2 
12f"\l Q 7 F"ANC!::: 11' 1:7 7~ ll 58 
B:::U,.-lll'( ll 0 ~l f-4 b7 12 55 
PAY"-RAS '7' ,.. j2_ ur.. 4d4 420 64 
Allf-NI. F~11 2-S t7 1 le 36 32 1 
!TALE 2 ? 1 1 
Rnv. -U~J 2 7 3 21 j 15iJ 150 
l'lONOf 111· l" '13 5l 19 32 
f'1(1P VF G~ 7 7 3 3 
~<:::PAG")C 17 17 9 ~ 
DOL llGNf 4 
W"'N(;RJ F 7 7 3 3 
.MArAGA~( I I 1 1 
FTATSUt\1~ 1 7; l -~ ') 42 139 115 24 
CANA1""1A 2 
~GE5TL 3 32 33~ 173 173 Dll,rU.GlJAY < 1 1 
URUGUAY 1< 2 ! 7 10 1 9 
At:G:::".T!\IC 7 36 131 7 t, <.t-f! 24 43 439 105 34 ZH 16 37 
fo.U~T~ALIF z··· n 18e7 lJ? 31 1742 1659 52 n 
"!.Zr::LA"'Of ~357 2 2 ?-1 16 41 69 2231 2137 22 63 
A cl t:. 2> ' 27J 7 153 150 3 
AUT.Clol 4f q" 4 288 ? • 27g lGJ 4176 393S 10 130 3 'lit 
CLASSE I 46 7~· 1-.:-.61 '"("I 2?G 1010 4.32.9 4Ctl9 10 133 3 'lit 
r:AMA 1 1 1 1 
TI fh S CL2 1 ·,g-. L": 71 31S 24 43 623 106 34 430 16 31 CLASSE 2 ~--n 1 ?4 71 '1" 24 43 62.'-t 107 34 430 16 31 ~IJF .~::s r 16 7 , l 7 3 3 I 
CLASSE ? 11- 7 t 3 7 3 3 1 
EXTRA-Cf 0J77 4 7L ':? ·-<7 1108 27 143 4960 4199 47 564 19 131 
C0 +ASSCC. IZS 5 "51 144 1B7 1 659 466 76 116 1 
iD$ GATT 5Q 5 ~ 4f7c 93 1012 26 143 4902 4176 4t 531 18 131 
AlJT.TIERS 12o 25 4 96 1 57 22 1 33 1 
TCT.TJHS 6')/1- 47('1 97 11 r P Z7 143 4959 4198 47 564 19 131 
I NTRA-Cf l?R4 9 52 h4 187 1 658 465 1t 116 1 MCN~E 7' t.l )I:: 54 21•1 l(q5 27 14'< 5618 4664 123 t8C 19 132 
'20211 fC'A'JC F 1.1:-4 74 1541 3[ 1490J 10766 1442 16 930B 
gfLG.-UJX 2Z21o 1'"H 745 ZOC· 79 &C 14161 962 460 12109 30 
PAY)-~ A> l6t'51 174 2 :)4C, 1o2117 14~6 117r11 125 HtC 114204 1022 ALLE'1.Fr.:o S47 45E 3':'f< 11E 43 565 285 152 92 36 
ITA LIE 6 3 
f>JORVEGE l0 jQ 4o 46 
!"'ANF ~A PK ";4 121< 514 2 331 54 276 1 
AlJTii. ICHf > 2 
' 
3 
E<PAGNE 2" zc 12 12 
v0uGnsuv p 6 /) 
Prl 0Gf1.1C 1 
TCHFCC~L. 4 4 3 3 
HfiNGRJF O:hl~ 754 231 479 349 130 
BULGAP I~ '4 54 38 38 
fTATSU"H~ H 17 10 1 29 12 16 1 
CHI~'f,J: .• P \ 1 1 1 f\1 .Z~LAI\r':E 3 2 2 
riVER~ 'n 1 1 
NrN SPfC 117 117 11~ ll~ 
hFl; t-1t- 12'' 514 34 380 54 216 50 
AliT.CL.t ~'"' 2e 17 )0 12 49 12 12 le 9 CLAS5-E 1 74-4 14> I 7 53? 46 429 66 12 292 5'1 
fUF.FST 1""' 4 -~ 754 28'1 521 1 349 171 
AUT.CL.3 1 1 1 1 
ClASq 3 1 ~•44 7':J4 290 522 1 34~ 112 
~ X:TP A-(t= 17 YC l4S 17 128 7 336 951 67 12 641 231 
CHAS5rC. z·~st-S1 1 q t ~' 4ltJ,'i '113 1971C5 15C9 142 50o 1372 3254 568 136224 1C88 
HS GATT 7 '-.!:" 14fi 17 53' 50 433 67 12 292 62 
AlJT.TI><S 1 ':' 4.'"" 754 2 86 518 349 169 
Tl'T.Tit:F5 113" 1 "" I 7 1287 33& 951 67 12 1>41 231 f'IIV~~5 11" 1 117 115 1 114 
PlT~A-C!: 2"~to~3 lLtH 4}02 s 1: 197105 1SJ9 142506 1312 3254 568 136224 1088 
MrNr E ?'"'7')g..-:; 2117 4l·,t L 3f 198 39 2 1962 143572 144C 3254 580 136865 1433 
c 2021 ~ F;)ANCE 
"" 
<5 2? Q 77 3t 28 13 
R~l~.-LUX f:l, 23 
" 
&7 19 48 
PAYS-PA~ t, 1~-; _--3 ·j o2 57C J 5225 248 55 4922 
ALLE'<.HO 1' 1 c 9 9 f'ANfMAF'!< !' 1 -~ 11 ll 
A\IT'!Cf<E 1o 15 11 ll 
DOLr'GNE 1:-7 ':J i:c-1"\ t18' 14 4655 448 4199 
TCH" C ~ SL. 9:) 5'i 59 
H0Nl;QJE 3"'q" 1 "h 29(0 578 2416 13 2C19 324 
Ct1JNE,R. 0 ?.:: I 22 6 1d I 14 3 
A':l'= ?:: z~ 22 22 
CLASSF 1 2>! 2-S 22 22 
FUt!. E~T l' ··H' 7 }1-_ <108? 5':12 7130 521 6217 332 
AUT.CL.? ?q I 22 6 18 1 14 3 
CLASSF 3 1' 19 717 91('4 5'18 7148 ;22 6291 335 
tXF h-CE I o 41 717 9132 548 717) ~22 6313 335 
CF+ASSCC. 
' 
3> "' n 58 ? 75':> 5378 248 91 56 4983 TPS f. ATT A 2 l f.(~ 620l 14 473& 448 4280 8 
AUT.Tif'S 
' 
~~ 109 29 31 ~"' 2434 74 2033 327 TOT. TTFRS l.J 47 717 9132 598 717l S22 6313 335 p,nc A-Ct: 0 -'SS 33'5 :11 <' ?7os 5370 240 91 56 4983 
~nN')E h d' 1';' d s~ I4B87 5>;8 12548 17C 91 56 1129f 335 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 RE/UC -=- Valeurs 
Code Origine I I BELG." I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG." I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
020215 FRANCE IS 15 19 19 PAYS-BAS 4 4 5 5 ALLEM,FEC 2 2 3 3 D.&Nt=A4ARI( 25 5 2J 29 5 24 YnUGOSLAV "'l89 389 397 397 POLOGNF 79 40 21" 7730 8784 235 8549 TCH!:C Cl5L. 1"36 1036 1072 1072 HnNGP!f 5~ 13 4\... 10 4941 21 4128' 31 8 4C64 19 RGU~AN lE 231 235 2 255 254 1 BULGAPIE 2R4 51 233 225 63 162 AFGHANIST 38 "38 37 37 I SRAFL 28 6 2R6 284 284 CHINE,c.r> 10 10 8 8 
AEL'? 25 5 ZJ 29 5 24 AUT.CL.l 3 89 389 397 397 CLASSE I 414 394 20 426 402 24 TIE'S CL 2 3 24 324 321 321 CUSSE 2 324 324 321 321 EUP.EST 1451" 301 10 14177 22 14464 335 8 14101 20 AtiT,CL,3 10 10 6 8 CLASS!' 3 1452'1 301 10 14187 22 14472 335 8 14109 20 E XT 0 A-CE 15258 625 IC 14581 42 15219 656 8 14511 44 CE+ASSrC. 21 2 19 27 3 24 TRS GATT 9913 496 9395 22 10821 519 10277 25 AUT. TIERS 5145 129 10 5186 2~ 4398 137 8 4234 19 TOT. TIERS I '>2 5R 62'> lC 145 81 42 15219 656 8 14511 44 INTRA-U 21 2 19 27 3 24 MONOE 15279 c25 12 1460) 42 1'>246 656 11 14535 44 
0 2021 7 FRANCF lb92 31 229 1424 0 1625 38 249 1334 4 B E'LG,- LUX 5 78 164 158 2 56 585 174 153 258 PAYS-BA> 0 314 118 484 6678 14 9688 144 477 9(54 13 ALLE-.FEO 270 4C 215 15 283 38 231 14 I)ANfMAPK 4 29 35 6 73 365 301 64 POLOGNE" 161 5.'2 11 88 10 133 41 11 72 9 TCHfCOSL, 42 42 31 31 HON(,fl E 15 '>7 147 34'> 697 160 1157 lOS ~32 586 130 suu-~ARI~ ? 2 2 2 ETATSUNI~ 518 4 4 11( 221 179 403 4 3 93 16 5 138 IS~AEL 115 115 129 12> NCN SP F.C 1 1 1 1 
AEL• 429 356 73 365 301 64 AUT,CL.l 518 4 4 110 221 179 4G3 4 3 93 16 ~ 138 CLASSE 1 9 47 4 4 466 294 179 768 4 3 394 229 138 TH> S CL2 115 115 129 129 CLASSE 2 115 11' 129 129 EUR,EST 17 62 199 ~St. 985 222 1323 150 343 65!> 172 CLASSE 3 17 '>2 199 356 98 5 222 1323 150 343 6o8 172 EXTR A-Cf 28 24 31R 4 8?1 1279 411 2220 283 3 737 687 310 CE+ASSCC. 11 R 54 30 2 555 602 1035H 37 12181 318 553 633 1•)646 31 TPS GATT 12 65 171 4 477 382 2ll 1061 174 3 405 301 118 AUT.TIEPS 15 59 147 34~ 897 17') 1159 109 ?32 586 132 TOT.TIERS 28 24 318 4 822 1279 4]1 2220 2d3 3 737 68 7 310 OIVFR S 1 1 1 1 INPA-CE 11 "'4 ?f.? 555 6(' 2 10358 37 12181 318 55~ t33 1~64t 31 MONl-:E 14679 620 559 1424 11637 439 14402 6Jl 556 1370 11533 342 
0 20218 FOAf\C!: 312 29'i 13 4 76 456 20 BELG.-LUX 
' 
2 3 1 2 PAYS-BAS 6 5 I 10 9 1 POl 'JGN E 1 bB 6 =· 25 1 < 22 29 195 97 25 14 25 34 HONG id E ~4 20 74 Ill 24 87 
EUR.FST 2 62 toe 25 12 22 1B 306 121 25 14 25 121 CLASSE 3 262 100 25 12 22 103 3v6 121 25 14 25 121 E XTO A-Cf 262 1C() ?5 12 22 1B 306 121 25 14 25 121 CE+ASS0C, 3 20 ':304 2 14 489 1 465 2 21 TPS GATT 168 80 25 12 22 29 195 97 25 14 25 34 AUT, TIER$ 94 ?; 74 Ill 24 87 TOT.TIERS l62 ll>~' 25 12 22 1 ')3 306 121 25 14 25 121 INHA-CE 3 20 304 2 14 48; 1 465 2 21 MOIIIOt 5 82 IC~ 329 14 36 1)3 795 122 4~C 16 46 121 
J20260 FOANCE 3 3 3 J B ~LG. -LUX 48 43 5 13 10 3 PAYS-BA$ 222 1~7 115 185 95 90 ALLE~.FFD 12 12 2 2 ITAL I E 20 2) 1') 10 OANEMARK 2 ? 2 2 ETATSU~lS ?5 l5 21 21 
A::LF 2 2 2 2 AUT,CL,1 ?5 25 21 21 CLASSE 1 21 2. 25 23 2 21 E XTO A-CE 27 2 25 23 2 21 CF+ASSrC, 3 )5 2~ llC• 55 120 213 10 98 12 93 TPS GATT 27 2 25 23 2 21 TOT.TifPS 21 2 25 23 2 21 INHA-CE 3·05 2J 110 55 120 213 10 98 12 93 MONJE 3 3? 2' 110 55 122 25 236 10 9A 12 95 21 
020270 FOANC E 2629 584 1 2019 19 4009 1C68 14 2915 12 BELG.-LUX 4 2"' 80 102 236 250 14 46 190 PAYS-A.6~ Zf,B 52 80 836 25936 22005 21 1010 2C973 1 ALLFM.FFD 116 11t 104 1 103 ITALIE 1013 415 598 638 251 387 POY,-tiNI 3 2 1 3 2 1 DANfMARK 198 198 146 146 YOUGOSLAV 31 31 29 29 POLOGNF 10 53 141 912 1844 207 1637 TCHECOSL, z 1 21 28 28 HONGR!F 1541 1') 889 642 2337 15 1403 9!~ P~UMANIF 245 6 7 l1b 391 125 261> ETATSUNIS 7457 137 217 6518 585 5029 103 135 400 ~ 786 CANADA 39 3q 29 29 ARGFNTINE 1 1 1 1 I~RAEL 30 11 19 37 12 25 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LUX EM B. LAND LAND (BR) 
AeLc 2')1 2 199 149 2 147 
AUT,(L,l 75 27 137 217 658; 585 ~C87 103 135 4063 786 
CLASSE 1 77 28 139 ?17 6787 585 236 105 135 4210 786 
TIEPS CL2 31 12 19 38 13 25 
CLASS~ 2 31 12 19 38 13 25 
CUP.F'ST 2860 151 1889 8<0 4600 222 3193 1185 
CLASSF 'l 7~ 6" 151 1889 820 4600 222 3193 1185 
EXTRA-CE 10619 163 139 217 8695 l4C5 9b74 235 105 135 7428 1911 (F'+ASSCC • 31J30 575 1420 225 2H791 19 27006 287 2078 163 24465 13 
TPS GATT 9Hil 153 l3S 217 7806 763 7537 220 105 135 6025 1052 
AUT. T I EP S 1541 10 8eq 642 2337 15 m~ 919 T~T. TlfO' l )61 q 163 139 217 8695 1405 9874 235 105 135 1971 
INTRA-(< 31) 3C 575 1420 225 28791 19 27000 287 2078 163 24465 13 
'-1(lf\l['E 41649 738 1559 442 37486 1424 36880 522 2183 298 31893 1984 
020290 FRANCE 149 7 142 45 10 35 
B'LG.-LIJX 32 g 15 8 9 1 5 3 
PAYS-BAS q "1 '51 910 241 25 216 
ALLFM.HD 10 1 15 5 5 
I TAll E 9R 3 95 35 2 33 
OANE~ARK 23 z; 8 8 
YfllJGOSLAV 1 1 1 1 
HONGRIE 1 1 
ETATSU~IS 366 366 195 195 
CANADA 5 5 2 2 
AEL E 23 23 8 8 
AIJT.CL.1 372 372 l9b 198 
CLA,SE 1 395 395 206 206 
EU~.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
<OXTPA-CF 395 395 207 1 206 
CE+ASSC'C. 12 5t 10 58 33 1155 335 1 35 12 287 
T~S GATT 395 395 206 206 
AIIT.TIEPS 1 1 
TrT, Tl E~~ 395 395 207 1 206 
INTPA-CE 12 56 10 58 33 1155 335 1 35 12 281 
~ONOf 1651 10 58 33 1550 542 2 35 12 493 
020310 FRANCE 47 14 1~ 17 162 119 11 5 27 
RFLG.-LUX B e 5 5 
PAYS-BAS 26 11 15 43 38 5 
ALLE•.FED 11 11 11 3 8 
ITA LIE 52 52 21 21 
SUISSE 1 1 
Yf1UGOC'\LAV 11 7 1 3 79 11t 2 3 
POLOGNE 129 49 80 691 524 167 
TCHECOSL. 9 9 70 70 
HONGRIE 2ld 203 15 1782 1707 4 11 
POUMANIE 2 1 1 7 5 2 
RULGARIE 115 111 4 1127 1066 61 
ETA T SUN! S 133 133 76 74 2 
CANADA 1!0 110 53 53 
ISRAEL Ill 104 3 4 1521 1427 47 47 
CHINF,P.P 5 5 3 3 
A ELf 1 1 
AUT .CL.1 2 54 7 243 1 3 208 74 127 2 5 
CLASSE 1 2 54 7 243 1 3 209 14 127 3 5 
TIEP.S Cl2 Ill 104 3 4 1521 1427 H lo1 
CLASSE 2 Ill 104 3 4 1521 1427 H lt1 
EUR.EST 473 373 lOO 3677 3372 4 301 
AUT .CL .3 5 5 3 3 
CLASSE 3 478 378 lOO 3680 3315 
" m FXTR A-CE 843 489 3 243 105 3 5410 4876 51 127 5 Cf+ASSOC. 144 25 87 32 21t2 160 lt5 5 32 
TPS GATT 505 170 3 243 86 3 2498 2100 47 127 219 5 
AUT.TIERS 338 319 19 2912 2176 
" 
132 
TQT. TIEPS 843 489 3 243 105 3 5410 lt876 51 127 351 5 
INTRA-CF 144 25 87 32 242 m 45 5 n MQNQE 987 489 28 330 105 35 5652 4876 172 356 
020390 FRANCE 137 137 93 93 
BELG.-LUX 19 19 lit H 
PAYS-BAS 1525 1525 1249 1H9 
!TAL lE 224 224 129 129 
ROY. -UN! 13 7 6 9 6 3 
DANEMAPK 33 11 22 23 9 14 
YOUGOSLAV 1 1 1 1 
ETATSUNIS 1873 124 1749 ll20 14 1046 
CANADA 200 89 111 101 34 67 
NON SPEC 4 4 . 4 4 
AELE 46 18 28 32 15 11 
AUT.CL,1 2074 213 1861 1222 m 1114 CLASS£ 1 2120 231 1889 1251t 1131 
EXTRA-CE 2120 231 1889 1254 123 1131 
CHASSCC. 1905 1905 llt85 llt85 
TRS GATT 2120 231 1889 1254 123 1131 
TOT.TIERS 2120 231 1889 1254 123 1131 
PIVFRS 4 4 4 4 
I NTR A-CE 1915 1905 1485 1485 
MnNUE 4029 231 3794 4 2743 123 2616 
" 
020410 FRANCE 3724 1155 40 2 2527 5210 1623 
"" 
3 3540 
B<OLG.-LUX 217 44 169 1 3 290 130 153 2 5 
PAYS-BAS 1373 1309 64 1813 1735 78 
ALLEM.FEO 38 30 8 40 28 12 
!TALl f 49 13 36 43 12 31 
~OY.-UNI 55 1 54 79 1 11 1 
JPLANDE 5 5 8 8 
DANEMA~K 461 420 41 492 463 29 
SUI SSE 5 5 
" 
~ 
AllTR ICHE 17 17 2 2 
YPUGOSLAV 8 8 6 6 
u.~. s. s. 141 141 134 134 
O,O.ALLEM 1391 841 325 225 1193 757 256 180 
POlOGNE 52 88 171 166 112 3080 1699 5982 174 118 llt2 36~8 ure TCHECOSL • 135 49 86 138 
HONGRIE 1473 6 481 986 lltll 13 494 904 
POUMANIE 121 38 83 103 42 61 
BULGARIE 130. 15 115 <13 14 79 
fGYPTE 30 30 22 22 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1 000 RE/UC - Valeurs 
SchH.issel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I TDC I BELG .. I 
NEDER- I DEUTSCH-EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
ARGENT IN~ s 3 6 7 3 4 
VlfTN,Nf':D 1 1 l l 
CHINE,R,P 92 '>5 4fl1 4,)~ 191 284 3561 6779 3~111 332 145 254 2247 
JAPGN 6 6 b 8 
NON SPEC 1 1 2 2 
AELE 538 I 54 425 58 577 I 77 467 32 
AUT,CL.1 19 11 6 22 16 6 
CLASSE I 5 57 1? 54 425 bb 5~9 17 77 467 38 
TIERS CL2 39 ~ 3b 29 ; 2t CLASSE 2 39 36 z.J 26 
EUR.EST 8~7Q 10?3 let 4<7 37e9 3194 9054 .,SE 17e ?98 437& ~142 
AUT,CL,3 92 56 4~12 409 19( 2fl.4 3561 t:7i::l·:' 3o02 33£ 145 254 2241 
CLASSF 3 179 35 5E<45 575 cf!7 4n73 6755 15834 476G 5\C 543 4~32 5389 
EXnA-CE )8 531 SS 57 <29 tb7 4501 6857 16462 4777 587 543 5102 5453 
CE+ASSCC, 54~1 57 2464 ns '7 2538 7396 142 3358 256 83 3557 ns GATT 6135 176 220 I 7 2 3595 1970 6843 163 255 142 4220 201o3 
AUT.TIFPS 12396 ~C79 4 ..... 9 515 906 4887 96\S 4594 332 4Cl 88 2 341C 
TflT, TIERS 18531 5857 62q 6d7 4501 6~~7 16462 4777 587 543 510< 5453 
DIVE PS I I 2 2 
JNTRA-C" 5401 57 24b4 275 67 2538 7396 142 3~5S 256 8~ 3557 
MONDE 23933 5914 3093 962 4~60 9 39 6 2 386~ 4919 3945 799 5185 9012 
0201o30 HANCF 361 135 2CC 26 462 201 218 62 1 
8~LG,-LUX 53 '6 13 4 69 46 15 8 
PAYS-B~S 554 4& 391 12; 76-8 64 510 194 
ALUM,F<O 522 322 6 190 4 1147 897 14 229 7 
I TALl E 225 706 16 3 538 494 35 9 
RCY,-UNT 3132 1270 158 20A 1277 219 3957 15 59 208 259 1708 223 
JSL4NDf 8 I 7 6 6 
JOLANDE 47 12 32 3 43 IC 30 
' NORVEG F I [
SUEDE 18 3 5 I:J 31 11 15 ; 
OANFMAOK 123 ~I 53 39 179 46 80 53 
SUISSE 16 10 3 3 6J 38 12 10 
AUTRIC~E 1857 889 6 27 923 12 4311 2~14 26 112 l81o2 17 
ESPAGNE 286 124 102 883 462 421 
YOUGOSLAV 637 9 567 61 943 15 833 95 
u.o.s.s. 427 427 580 580 
P,O,ALLF~ 33 2 31 34 7 27 
P!'LOGNE 15 31 233 46 1174 n 1779 376 70 1251 82 
TCHECOSL, 69~ 30 I 649 10 tl5 32 I 576 6 
HONGRIF 1631 23C 65 12 '1c;0 ~34 2154 374 !OC 12 1332 336 
ROUMANIE 321 293 28 397 355 42 
BUtGAQJE 4 4 3 3 
,MAPOC I I I I 
.ALGERIF 27 24 3 76 68 8 
,TUNIS lE 6C 22 38 101 25 16 
R,AFR.SUO 8 ~ 6 6 
BOESIL 44 44 24 24 
ARGENTINE 14140 4881 555 645 6765 1294 7281 2f 13 344 33; 3171 618 
MONGOL lE 4 4 11 11 
CHINE,P,P 198 I 116 1747 118 1640 157 1284 199 
AUSTRAL! E 197 38 159 143 2t 117 
N.ZELANDE 32 88 28 73 91 296f 128 5433 54 150 IBG 4817 232 
NON SPFC 3 3 2 2 
AEU 5154 22r1 16 7 243 226A 277 8545 '957 245 398 3646 299 
AUT,Cl,1 4463 181 111 262 3538 351 7451 547 176 327 5653 748 
CLASSF I 9617 2362 278 52 5 ~8C4 628 15996 4504 421 72 5 ~29~ 1047 
AUT ,AO~ BB 47 41 173 94 84 
TIERS CL2 14184 4S25 5!::15 f:45 6 765 12';4 73C5 2837 344 335 3111 618 
CLASSE 2 14272 4972 555 t45 6765 1335 74B3 2931 344 335 3171 702 
EUR,EST 4637 495 65 qr 3533 454 5562 78<, lOC llG 4C94 469 
AliT,CL,3 1985 Ill:> 174 7 4 118 1651 IH 1284 ll 199 
ClASSE 3 1:>622 tll oS le37 3537 572 7213 946 100 1394 4105 668 
EXTPA-CE 30511 7965 89b 3f"')7 lo!Ct 2535 30692 8381 865 2454 1657 5 2417 
CF+A SSOC, 1803 659 538 4C3 !58 45 3182 1595 76C 462 273 92 
TPS GATT 26296 7558 833 118 5 14602 2038 26049 7739 765 IIOI 14649 1795 
AUT,TJHS 4127 ~E:0 65 1E22 1424 456 4465 548 IOC 1?53 1nt 538 
TflT, TIERS 30423 7918 8% 3t 07 161Qf, 2494 3C 514 8287 865 2454 16575 2333 
OJVF~ S ~ 3 2 2 
I NTR A-CE 1715 612 53t 4::-3 158 4 3004 15C I 760 462 273 8 
MONDF 32229 8577 1436 341( 16264 2542 3!69o c;,882 1625 ~916 l6t48 2427 
020492 BHG.-LUX 8 ~ 12 12 
TURQUIE 109 IC<. ?28 22€ 
HONG RI E 7 7 13 
"' ROUMANIE 18 13 5 26 20 6 
,ALGERJE 5 ~ 3 6 3 3 
.C,JVOIRE 3 9 9 
• MADAGASC 3 3 6 6 
INDE 376 370 7S3 793 
JNOONESIE 5 22 522 E 78 878 
C~I•rE.~.P 84 17 67 114 28 86 
JAPON ~ 9 19 1 18 
NP,N SPEC 5 5 19 19 
AUT .CL.! !lA 1r9 9 247 229 18 
CLASSE I 118 109 9 247 22> 18 
EA"A 6 6 15 15 
AUT,Afl~ 5 2 3 6 3 3 
TIE PS CL2 898 898 1671 1671 
ClASSE 2 909 t;OO 3 1692 1689 3 
EUR,EST 25 2(': 5 39 33 6 
AUT,CL,3 84 17 h7 114 2€ 86 
ClASSE 
' 
1'9 37 72 153 61 92 
EXT~A-CF 113f 1 c 5? 04 2Gqz 197<, 113 
CE+ASSCC, 128 125 3 261 258 3 
TRS GATT 925 911 14 1716 1692 . 24 AUT.THR~ 91 24 67 127 41 86 
T('T, Tl E•S IGI6 ~3~ RI 1843 1733 llO 
OJVERS 5 5 19 19 
JNHA-CE 8 8 12 12 
M ON DE 1149 1060 8' 2123 1991 132 
0204q8 FRANCE 35 34 I o7 85 2 
BFlG.-l!JX 3 3 7 7 
PAYS-BAS 28 25 3 52 4t t 
ALLEM,HO 5 2 ? IU 3 7 
PIJY.-U~I I I 
NORVEGE 4 4 6 1 5 
SUEDE 5 4 I 14 11 3 
GPECE I I 1 I 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitk Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Sch!Ussel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I I I TDC EG- CE NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 NEDER- DEUTSCH- I FRANCE IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
T!!J:::''UI F ~ I 2 7 2 
5 
H\lN(;R 11: I I 1 1 
RC!Jfo',Afi.Jl'" 1 1 3 3 
.H. VOLT/I 1 1 
f:TATSUf\.1 c: 41 4 20 17 44 5 14 
25 
C~tJAQA ., 3 3 3 
CC'~T A Fir ~ t 13 13 CUPA 3 7 7 
FQUAHl'. I 1 
YFW ~· ~L'!"' 14 14 39 
3~ 
P~KISTM' 2 2 4 
4 
!NDE zc 1' 10 6'1 ~1 
19 
1 Nr u~E: s J ~ I~' ll& 4'· 255 1H 77 
CHI"'.(,f..P u 7 11 8 43 12 18 n 
JAPLN e 4 4 18 
9 ~ 
AilS T~ At Jr. 6~ 61 52 
52 
Nf'N SPfC 5 4 
4 
Af=l': c 4 5 21 13 
8 
AUT. Cl .I ll7 1 5 27 84 125 2 
6 26 ~1 
CLA~SE 1 12t 5 5 27 6'> 146 15 
t 26 99 
FAMA 1 I 
T l f' < (I? 213 l4l' 1> 37d 226 152 
ClASS E 2 zn hO 73 379 I 22t 
152 
r:UR.EST ? I 1 4 
·3 1 
AIIT.Ct.3 ?t 7 !I 8 43 
12 18 13 
CLASSE ., ZR b 11 9 
47 I '5 18 14 
E XTF.A-Cf 307 5 153 3f. 171 572 16 
2~1 44 265 
Cf+-I'ISSCC. 75 I 62 t 6 165 
3 135 14 13 
Tk S GATT ~ ?Y 4 145 ?'/ 1'>3 ~06 13 234 
26 233 
AUT.T!fOS 34 7 11 16 57 
12 18 27 
T'1T.TIE(:S 363 4 152 3R 169 563 13 2~6 44 260 
D!Vf'S 5 5 
4 4 
l~HA-U 11 AI 6 4 !56 
134 14 8 
Mr'Jfl.!nF ~43 ) 214 44 175 5 132 16 
381 5d 273 4 
0 znsJ 0 fl< ANC l' 3" 6 36 307 106 4 4 
~8 
BELG.-LIIX 46 ?9 2C69 67 2523 1248 445 
47 756 
PAYS-RA.;; 4241 11P7 2 221 831 2 934 234 
374 325 I 
ALLtM.FtO '>6 77 2C1 E8 ~?8~ 737 
39 17 681 
!TALl E 1112~ 113 3 40 ?12 9563 5196 417 
~~ 112 4592 
R,Y .-lJI\ I le 16 3 3 
StiEDt )0 1C 2 
2 
nhNEMARK ?20 I 2 46 471 142 1 
1 H 126 
~!11 SSE 1 
1 
u.R. s. s. 1 1 
H!JNGRJI= 1 I 
Ac:l:: '54 f. 17 2 5o 471 14B 5 
1 16 126 
CLASSf 1 ~4t 11 2 5o 471 148 
5 1 le 126 
ctJR.EST / 1 I 
ClhSSE 3 2 I 1 
E:XT='A-Ci: 54~ lt 1 2 5<> 411 148 
5 1 H 126 
cc-+~SSCC. zsg 54 4';B'7' 2355 5764 13244 2 8221 1195 410 844 
5771 I 
Tt:' ~ GJ\TT 541' 11 2 56 471 148 5 
1 16 126 
AUT.Tacs 2 1 I 
H'l. TI ':R S 546 lt< 1 2 56 471 146 " 
1 lt 126 
JtHr: A-C~ 21)9 54 4~09 2355 5764 13?44 2 8221 1195 4lC 844 5171 
1 
MO~ DE 2~5'12 46~7 2 356 5766 133Q!J 473 b3t9 
1200 410 845 5787 127 
)7'J5'l.l"' FHAI\lff 77" 714 11 4 1G4 102 
1 1 
sr-L:';.-LUX 2' ;; 17 14 2 
12 
DAYS-BA$ ~64 lf',": 2?8 62 25 37 
ALLb~. flD 1t..i? I 7t-''l 105-) I IC49 
!TALl• I 1 
Dh"-i:MACI< 
,, 
''1 9 9 
TCHtcnst. 
' ' 
I 1 
Ar-l::: ') ,, 9 9 
CLhSSf I J•"· 2• 9 ~ 
EIIR.FST ., l 
1 
CLASS~ J 1 1 
1 
f- xrr: A-CE ~: 0' 1'1 9 
1 
C'F+ASSCC. o 171 lh 1 ~2 3 763 4 12>D 
27 140 1062 1 
TR~ GATT 33 ~~ 10 9 1 TOT. Tl E' S 3? 1~ 9 1 
INTRA-CL R711 ll4 1J21 76 3 4 1230 
27 140 1062 1 
M('lN['"Ir d~ "'4 144 1 023 763 4 124J 36 140 1063 1 
12~55~ PAY~-BAS 27 27 
17 17 
HDNI-;RI ( n1 61 45 
45 
A1=Gi1t.N I C. T 4 4 1 1 
I c:.;< Afl 22 2? 1 
., 
TltR < CL? 21- 2L 8 
8 
fllSSf 2 26 2c 8 
8 
fUr-. t<;T h! 61 45 
45 
CLASS< 3 bl 61 
45 45 
cxf!{A-C~ iJ7 2t 61 53 8 
45 
CE+l\~~( C. 27 2'1 17 
17 
TRS \.ATT 22 ?? 7 
7 
AI IT. T I~;::<:. 65 4 61 4o 1 
45 
Tf"1T.Tlf''S 87 2'> ~1 53 8 
45 
I ''TRA-\f 27 27 
17 17 
~1i•Nflf 114 26 88 10 
~ 62 
J21J61" q::.A".c:: ? 2 
2 2 
PflG.-ll'X .i )? I 3'J4 382 
I 3b I 
PAY<;-fH 5 1 I 2 
2 
Hr'l\iGClf- 13 11 1 
7 
E TAT SUt-.! <; 370 379 339 
339 
C: A"'lhf)A 6h n6 63 
63 
BOESIL c s B 
8 
ARGfNTP F C20 892 37 
951 917 34 
AUT .cL .1 44':> 445 
402 402 
CtAS~F 1 445 445 402 
402 
TltkS ru C)'P. 9n '1 9 59 925 34 
fLASSE ? 9 38 9('1 37 959 
925 34 
~uc .. r:<:.T 13 13 7 
1 
CLA~<:.E- 3 13 13 
1 7 
I=XT!=A-Cr:. not. 1346 37 13 1368 
1327 34 1 
CF+AS~rc. "l, )H l 3 ?04 
386 1 4 381 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Anm1e 
GZT-
SchiUssel Ursprung __, - 1000 Kg- Ouantit<!s Werte - 1000 RE/UC ....:_ Valeurs 
c- Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 1TALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
PS C. ATT !38"l 1346 37 1361 1327 .34 A11T • T 1 f;;; c:; 13 13 1 7 Tnr.rp:r.c:; I 3 -Jt 1346 37 13 136& 1327 34 7 !NH A-Cl 318 I 3 304 380 I 4 381 'll!f'fo.J!Jt:: 1 7')4 I 134~ 341 13 1754 1 1331 415 7 
)2Q621 ALLC~.H-J ?1 21 4 4 AHTC ICt-f I 1 2\llGAq IC 1 1 1 1 
~t::L 0::: 1 1 CLAS'SF I 1 1 fi_JP • EST I 1 1 1 CtASSF 3 I 1 1 1 ~ XT'< ~-Ct 1 I 2 2 CF+ASsrr. 21 21 4 4 FS GATT 1 1 !d!T. T I t::r- S 1 I 1 1 T:'"'l. T I u ~ I 1 2 2 INT~A-Cr 21 21 4 4 ~~1\.'1-·f 22 21 1 6 4 2 
J ?16Z2 Fr.>~:.!(~ 1 1 R.Fl r.;.. -1 UX J 2 1 
" 
3 1 2 PAYS-BA<:; 19 1 e I 21 18 3 1.LL ['"· FC-f' 4 I 2 1 13 4 5 1 3 ITA! I" I I 3 3 
C"+ASSrC. ?1 3 21 2 I 44 7 26 2 6 3 ~~-r:<A-CF- 27 , 21 2 1 44 7 2e 2 6 3 ~C~!":E 27 3 21 2 1 44 7 26 2 6 3 
JZf6?4 B'"LG.-lll't 
' 3 4 4 PAY~-t:AS I I 3 3 t..JGI\J ~DfC .,, 53 42 42 
cc:+~SSCC. 4 4 7 7 n IVt PS 53 53 42 42 TNT' A-CE 4 4 7 7 "'1rNot- '>7 4 53 49 7 42 
':' 2('62 5 R'="l;~ • -LI_I)( 19 2 17 17 2 15 DAYS-RAS 40 40 32 32 ITAL!f 1 1 2 1 1 
Cf""+ASS~C. 6'} 3 57 '>1 3 48 lt"o A-CE 60 3 51 51 3 48 Mnr-mt 6~ 3 57 51 3 4~ 
12062 9 FRAf\JC t:: 3 2 1 9 4 1 4 grlG .-LUX 38 38 60 1 66 1 PAYS-EIAS 62 l 61 149 2 147 AllF~.J:r:n 15 5 10 21 10 17 f TAL I!= Q 5 2 2 39 22 11 ~ Rf1Y. -Ill\ I 17 17 16 16 1AN'='>1AFK A 6 13 13 
.v=L:: 23 17 6 29 16 13 fLASSE 1 23 17 6 29 16 13 rxr;;.A.-c.:: 23 17 6 29 16 13 CF+ASSf(. 127 11 4 48 64 ' 292 35 15 84 15 8 TRS GATT 23 17 6 29 16 13 TCT.TJECS 23 17 6 29 16 13 P.JT~A.-(!'" I ?7 !I 4 48 64 292 . 35 15 84 158 Mf NDE !50 I! 4 65 1·) 321 35 15 10·1 171 
i)2J642 FOA N( E 147 8 90 't9 3d3 22 24 5 lit B o:::l~. -li!X 2?9 49 4 176 5o5 121 10 434 PAYS-RAC: 8 I, ? l4 20 4 1\ll::-~.F::-~ 61 14 38 2 9 183 32 117 5 29 ITAL1 F 7 60 62~ 61 2 17 264-1 2113 22C 7 309 surssr: 1 1 Vf."'UGflSLtV "l4 4 3>) 72 9 63 r);N SPfC I l 3 3 Ar::l := 
1 I AUT .CL .I 34 4 30 72 9 63 CLASS<' 1 34 4 30 73 1 9 63 0 XTPA-C" 34 4 3-) 73 1 9 63 Cf+ASSCC. 1207 689 1'17 e 345 58 3804 2?86 359 a 99.2 145 TP$ GA. TT 34 4 3) n 1 9 63 TQT. T If-~ 5 34 4 3J 73 1 9 63 n IVF i;' S I 1 3 3 P'TRA-C:= 12'"'~7 689 1C·7 
" 
345 58 3804 2286 359 22 '79£ 145 '4flt-:nt 12 42 669 }1}1 8 349 B9 3880 2287 359 22 1C01 211 
020644 FRANCE 
' 
3 7 7 H!=Lf-; .-LUX 18h I 18> 410 3 407 P~Y.S-BA" l 1 2 2 JTAl!E 3 3 
" 
9 f)ANF MARK 2 2 3 3 
.vu 2 2 3 3 CLI\S)f: 1 2 2 3 
' 
FXTRA-Cf 2 2 3 3U+ASSCr. 193 l 192 42b 3 425 Tf, s GATT ? 2 3 3 TrT.Tif:R~ ? 2 3 3 J t<ITP A-CF 193 1 192 428 3 425 MONOE 195 1 194 431 3 428 
n ?() 64 5 fR A"'JC E 15 4 11 21 8 13 B~L'.;.-llJX 1273 372 28!"1 621 130d 415 200 693 PAY<J-8A.S q 5 1 ? 1 16 10 l 3 2 M.l f M. Ff D 3 s.-; 10 1 3£-.'7 622 13 3 606 !TAL IF 31 2 29 5o 3 >3 OANf-~APK 1'), 43 16 44 152 64 19 69 SillS SF 1 1 2 2 yru;";QSLAV 
'• 4 4 4 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongen- 1000 Kg- Quantiljs 
Werte - '\000 RE/VC - Valeurs 
Schh.issel Ursprung 
Code Origine I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG -I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB- IT ALIA EG-CE FRANCE LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. 
~~ r~) SD f( 
,"11-l ~ 114 44 16 44 
h4 66 19 69 
•liT. CL .1 4 4 
4 4 
fLA5~F 1 l""' 44 20 44 
t;o 66 23 cG 
~ )(T 0 A-U: I 18 44 20 44 153 
66 23 b'l 
r~::+Assrc. l71'l ?I:S9 6 649 663 1 
2023 441 12 8'lb 762 2 
F· S GATT 1"8 4'• 
20 44 1sa t>b 23 69 
Tr>T.TIFS 1 '1~ 44 20 4'< 15<> 
66 23 69 
qJVt t; S 1 1 
1 1 
JNT~A-C" 17 r'{ 3e9 6 649 663 1 
2023 441 12 8()6 762 2 
~~PNiH- lS.: 17 4:-'3 6 64t:; 683 46 
2182 507 12 80o 78 5 72 
')7';.1;49 FPP~C E 242 47 7 188 
818 151 2'! t47 
!"'~lr;.-LUX Zt-9f: 797 Z29 1670 
7201> 2104 62) 4482 
PbYS-!::3/l' 2 5<:1 122 77 60 
729 342 219 168 
ALLP~.HD 413 ~1- 23 16 4 
l4n 1289 Ob 5iJ 13 
TTll.LTf 1 ~H 1 1C25 227 7 122 
;895 4396 '147 2'> 523 
c: rv .-ur-1 4 4 4 
4 
D/.NH'ARK 59 59 
98 96 
Slll S SF 11 4 b 
39 15 22 
1\tlTr 1 c.-.t 2 2 5 
5 
vnu-:-.c~Lt.V lob IC 4 152 
3i!6 19 9 358 
1 l 
rTATSUNI "-
A' L '- n 4 4 65 
2 14b 15 2 4 120 5 
l\liT • Cl .1 !M 10 4 
152 387 20 <; 358 
CLt.sc::r 1 2 42 4 I 14 69 
154 53' 15 2 24 12~ 363 
CYT::t A-CF ?42 4 1 14 69 154 
533 15 2 24 ll~ 363 
cr+t.ssrc.. 4991 n14 374 2 59 2C 4C- 4 
lt076 8131 1385 727 5b20 13 
T 0 S GATT 242 4 1 14 69 
1'><1- >33 1> 2 24 12~ 363 
TrT.TIF~') 242 4 I 14 6'> 154 
533 15 2 24 12S 3b~ 
l~'TRA-CF 4991 2"H4 374 l59 204•) 4 1607o 
8131 13S5 721 58 2( 13 
. ..,n-~·E 5213 231R >75 ?73 2109 158 
16609 814!: 1387 751 '::94S 37t 
"?,..·6'5'} s:1:A"-Li lh 16 
19 19 
P.'lr,.-LUX 6R 1 33 64d 
132 11 721 
0 AYC:-3A~ ? 21 20 .l6 171 
204 5 14 18 ~ 
All(-M.F->:Ii 7~ 60 15 19 I 
5 13 
TTAL!F 21 71 
8 8 
i;cv.-UNl 36£- 366 
288 288 
SIIE"'E 1' l3 
11 11 
GAM ~AC.l< 25 25 
21 21 
fThTSU~I' h•' 6G 
59 59 
1 
VJflN. SUf'l 
Ar-L' 4"')4 366 38 
32J 288 32 
Jl.lJT.CL.l ~..,,; 6~ 
5~ 59 
CUS>c l 464 3·':-t 6(' 38 
379 288 5> 32 
T! f-C c:; (\ 2 1 
1 
ClASSF ? 
I 1 
t~T~ll-Ct 4 64 3.',6 6(, 36 
380 1 288 :>9 32 
C'=" .. Assrc. 1•1 20 41 96 48 835 982 14 
19 24 925 
rr..:~ GAT ... 4 64 36C 6n 38 
379 286 59 32 
AI IT. T Y r:: '3. 
1 1 
Tf"T. T I,,<:: 464 ~f·b 6r. 3d 
38-J 1 288 59 32 
I ·.nr A-0 l ';>~ 4' q 4E 835 
982 14 19 24 '12~ 
~:~!\; ') r- 14 ~4 41 462 1·,5 873 
1362 15 307 !>3 957 
i2'J6~1 ~c 6 ',( r 47 
47 57 57 
?. ,..l r;,. -llP' 21' 18 5 25 
402 ~4; 62 
Pf\Y<..-f:f'~ 75 12 
357 5 344 
Alt. r,.,. c: e-n 
3 2 
!...-!.LIF- 15 1 14 
81 7 74 
S'Jl ~ 'f 1 J8 '1 65 
489 166 2l ?9 6 
yr:_-uc.r'SL·~ v 
1 I 
r TA 7 Silt\ I'\ 3/i 33 
49 48 
Ct~AOA 
" 
5 
., 5 
fl.r:>Gt'f\'TH,:' 148 146 
9h 95 
~rl, ! ')8 "7 ? 1 65 
489 166 22 5 29t. 
AI IT • Cl. I 
'" 
1 38 55 1 
53 1 
ll A so:::;r 1 147 ~7 6 39 65 
544 166 23 5b 2G7 
TTfC:<; Cl? 14P 2 146 
96 1 <;5 
rtt\SSf 2 14" 2 146 
96 1 97 
'XTC:I\-C' zg5 37 8 39 211 
64c 166 24 56 392 
cr=-+f'.s:..rc. 147 1 3 18 5 15o 900 
[4 8 ~l.t 1 537 
TR S CATT zg~ 37 b 39 211 
M·1 166 24 '>b >9 2 
TrT.TI~2S zg~ ~7 B ~9 211 
640 166 24 56 392 
ItTr.A-U '147 1 3 18 5 158 
900 14 b 341 537 
~lCI\i.)E 647 3P 11 224 369 
1540 18~ 32 399 S2'> 
r.? ('I09S c::; AN( t: 15 12 21 17 4 
t\C'l'' • -LUY 414 437 
715 712 
P"YS-AA" 17 21 12 
4 154 18 85 5C 
ALL..-M.rc-n ? 1 
1 3 
ur_.y. -lJ~, I 
1 I 
! ~)l Ar:G~ 
2 2 
~-•'::'[. V': G' l l 
? 5 
"-IJ(-r'-i \7 lo 
25 4 21 
F P-ll M'Cc 
2 2 
<:::;!_!I SS-!-
2 2 
T'lt. 1:1Jl j 
1 I 
~P'>I1.)R 1 f 22 22 
&5 65 
.CA'l'~ [lJ"l 1 
1 1 
.<;[) 1.1li.l Jll 
19 4 15 
1 1 
• 1'A.lAGA~C 3 
'-'AU::.. It::~ 4 
fTATO:::.l_lii..•J<; 3 
f1)1(fC(l.(,l!h 17 
C":=:.T" 01( 1 
T'.J~"• <; r:cc 
PI\F~';.UtV 
2 
T~'FL 
-3 1 
!"'!)' 
2 2 
(t~J~'E,t-.:.P 
l 2 
3 3 
1-lnf',Jr, KC"'G 
.'1, ~ L r 19 
33 6 26 
I!. I'' ._Cl .1 
9 3 4 
Clf\.C:C..f l 
19 42 9 4 2t 
>= fi~A 
'5 21 ( 15 
T! f.Y. <:::. ll? 
6 , .. 11 21 
27 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
SchJUssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC ·- Valeurs 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I 
TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
CLASSE 
' 
16 . 11 >5 17 1 1 3t EIJP.EST 22 22 65 65 AUT.CL.3 1 I 2 2 CL4SSE 3 2 ~ 23 6 7 67 txTP A-U 
"' 
7 1 53 16• 26 1 5 129 3 fE+ASSOL, s·-'11"1 
" 
33 4?7 20 ;, 919 14 35 713 104 53 TOS GATT 27 
' 
I 2' 54 11 4 3R 1 AtJT.Tif~~ u 1 25 88 8 1 1 76 2 TDT. T I E:Q c:; 'l 4 1 48 142 19 1 5 ll4 3 INTRA-Cl:_ 492 2 33 437 15 5 8>7 7 35 713 89 53 Mf"\Nf'f 553 q 33 436 6f, 5 1061 33 36 718 216 56 
130112 F"A'KE 31'5 3"~:? 3 352 348 4 BELl;. -LUX l1R 17( 4'> 103 4t6 22) 66 137 P4YS-8 AS 3? 19 6 7 55 21 9 19 Allf'4.F~0 90 I, 76 
' lJ !57 17 liS '> 16 I TAL! E 2134 15C8 dJ 3 410 2 365 l6J4 236 4 522 JSU~CE 1 1 I C':l ANOE l l 4 4 ~~~PVFGE 41 18 1~ 4 4 76 34 29 7 6 f'ANi=MAOK 9"184 226 2434 93 62 53 7d 1G77' 2a6 2620 118 7612 135 SUISSP 7 7 14 12 2 AUTR!CHF 1 1 3 3 vrUG'lSLAV 4 4 7 4 3 CANhf)A 17 17 21 21 JAP·JN ne 7 !Jl 32 143 2'> 3'12 10 145 36 IBO 21 AI= LE Q 133 2 51 2 44-9 q7 6258 TJ 10873 333 2659 12 5 7621 135 AUT.CL.J ".i 62 24 1 ~8 32 143 25 424 31 !53 36 180 24 CLASC::E I q49t; 27 5 2 597 129 6401 103 11297 364 2812 161 7801 159 FXTQA-CE 0"1"95 275 2 587 I2G 6401 1 )3 11297 364 2812 161 7801 159 Cc+Assrc. .?"A qt,i 17(7 597 51 52'3 10 3356 1871 112 75 682 16 TP~ GATT 94q2 275 2 '3o4 129 6401 103 11293 364 2b08 161 7801 159 AUT.TJfRS 3 3 4 4 TCT.T!E 0 5 9495 27 5 25~7 129 64J1 113 11297 364 2812 161 7d01 159 !~HA-C< 28 dR 17'7 597 51 523 D 3356 1~71 112 75 682 16 Mr.NIH: 12 3 83 1982 3184 18 '1 t924 11> 14653 2235 ~524 230 8483 175 
,3n114 fRAf\I(E 78 75 I 2 l6d lt4 3 I AFLG.-LUX: <, 1 5 3 15 2 11 2 DAY<i-BA<:: H'> 109 f) 4 2 22Y 50 167 8 4 All EM. FtO 5R 15 2 3S 2 4L ll 3 14 4 !TAL lE 1 1 I 1 P(!Y.-Uf\1 244 1<,1 39 14 1011 830 121 59 I ISLA'JOE ' 1 2 15 8 6 1 1 PLA NOE 1B2 15~ R 11 5 58; 500 26 40 17 NORVE-Gf 545 212 82 51 195 5 3!63 1559 427 257 905 15 SI•Eu< 2f 5 t 15 llo 38 14 66 Dl\NC.'-11\C{J<.: 546 76 7> 75 399 21 2358 374 224 2J5 1447 108 SUI>SF 214 88 73 53 20) 92 71 37 AUTR ICHE 2 2 7 4 3 PCL!1GNE 17 17 6! 61 TCHECOSL. 18 I> 15 15 ETATSU~1 I s 5487 4443 450 272 213 109 l16d3 9412 97C tJ3 44C 258 CANADA 7247 516'> 49'> 137 775 675 15!5j 10620 994 339 1692 1540 ARGENT i''f 15 15 5 5 CEYLAN I I CORFF ~:c: ~ ?3 23 19 19 JAPON 
1 1 AEL E 16 BC 573 196 146 6d6 79 61>72 29v1 772 535 2499 165 AlJT,(L.! 12q 16 976t 9'53 420 993 704 27422 20532 199! 952 2149 1798 CLASSF 1 14'596 103~9 1149 566 l67g 863 34294 23433 2763 148 7 4648 1963 Tl E' S CL 2 15 IS 6 b CLASS!: 2 15 15 6 b EtJP.E~T 35 35 76 76 AUT.CL.3 23 23 I<; 19 (LASSF 3 5A Zl 35 95 .,9 76 r:xrco A-er 14669 10362 1149 566 1714 !l78 34395 23452 2763 1487 4724 1969 C E +ASS CC, HI 125 157 45 5 g 4S5 73 334 28 9 11 TPS GATT 14464 10181 1141 ;ss 1709 87a 337g3 22933 2737 1447 4707 1969 AIIT.TJ~r-s 2·1<; !Bl 8 11 5 602 519 26 41 17 TnT • TIER~ 14<>69 1C3t2 1149 566 1714 01b 343g5 23452 2763 1487 4724 1969 INTQA-cc 341 12 5 b7 45 5 9 455 13 334 28 9 11 MCN!1E 1 ?0 1'1 104fl7 1316 611 1719 887 3485J 23525 3C97 1515 4133 I98C 
J 30123 FRA,Cc 3"' 56 4?7 164 167 2248 5267 928 416 423 3500 8ELG.-LUX 272 2 136 97 37 661 3 296 261 101 PAYS-BAS 647 134 507 6 1789 26 5 1512 12 ALLF~.FF,., 52 31 
"' 
88 48 40 JTAl I E 47 11 21 15 126 15 52 39 RrY.-11'\T t23 522 101 1281 954 327 I SLI\t~Dr 1 1 
' 
3 fPUNDE 81 1 1 42 37 1>2 3 1 7e 110 ~ORVEGE 
'" 
63 3 12> llb 5 SllEOf ? se 2 56 74r1 740 DANtM~~K 3762 2 38 7 1t")67 2186 ur; 9155 I 708 1797 6371 278 Sll!SSE 4 4 7 1 AUTC !Ct--~ i3 33 57 57 PORTIIGN H j 9 9 ESPAG~E 3d3 h 126 68 154 74d 32 249 lBd 279 YnUGGSLAV 5 5 8 8 GPECf f-3f 3t 47 553 1185 85 133 967 TIJR()lJ If l'F) 73 117 :i3') 124 211 O~Lf Gfi.JE 451 201 25J 1227 538 68~ TCHECOSL. 1 1 3 3 HnNGRJ E r 71 173 173 ALBM-!1 F 1 1 .eAF.UC 2 1 1 4 4 , Alf,ER lf- 2 z 2 2 • TlJ!\JISP: 64 64 122 122 EGYDTE 43 32 11 4J 27 13 • SENEGAl 1 1 3 3 ETAT~lJI'\IS 11 IS n 47b 185 3 23 Ill 2055 66 927 238 573 251 CA~ADA f- 61 H .:?J 18 593 17 8'13 23 35 30 77G 35 CIIB~ 4; " 16 16 CHJ~;;:,r..o !O 36 51 12 39 JAPrN 1 1 AUSTRAl lE IV ? 8 92 126 3 11 Ill \l.lj;;:lA~nE !J4q 1"'> o I 7 682 't5 1241 94 476 628 43 
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Jahr-1972- Annee 
GZT-
SchiUssel 
Code 
TDC 
031139 
Ursprung 
Origine 
AclE 
AI IT. CL .1 
CLASSf I 
0 AM~ 
AUT.A.r.,.-
TJFR<; ([2 
CLASSE 2 
>IJR.cST 
AIJT.CL.3 
CLASSE ' 
r xr:~.A-C~ 
rr.+ASSCC. 
ros GATT 
t.IIT.Tl~RS 
r~r. rr" > 
I ~re A-CE 
Mc~~.<r:t 
I= ~11";(1= 
AfLG.-L!I:t 
~AVS-BAS 
1\Ll~'l.F~~"'~ 
<l'I"E 
AIITQ. ICHC 
vJur;r~s t AV 
TUR '")1J I [ 
PrL JGNE 
TfH~CJ~l. 
H:'t-.G RI E 
RGU,..·AN I E 
dULGAO H 
C V~i\ ('A 
P.RESIL 
I 5RA i'L 
A"L ': 
A liT .Cl.! 
CLASS< I 
TTI=RS Ct 7 
CLASS!: 2 
EUR.::ST 
CLASSF 'l 
FYT~A-CF 
r=+ASsrc. 
TPS GATT 
AUT.Tl~P<:: 
TrT. T !E< S 
I~ni'<:A-C~ 
WlNDE 
F 0 MCE 
P,t:LG.-l1JX 
PAYS-BA5-
~LLE~. FED 
I TALl E 
Rrv.-u~t 
I SL ~NOt 
I RL ~NDE 
~lf.F:VE Gf 
SUEDE 
F!NLAN~f­
rANF~ARI< 
SUI'S SE 
AUTI(J(I-If 
PCPTUGAl 
E'SPAG~E 
VOUGOSLAV 
GRE=CE 
TUROUI 1: 
u.R. s. s. 
P.O.AllEr-4 
D(1UlGNF 
TCHFCOSL. 
1-H't-,G RI~ 
OQUr-1AN IF 
.TUNISH 
.r-..:IGFR 
.C.!VOIPF (;HANA 
r--1 TGt:P I A 
.CAMERCU~ 
.CAi~0N 
.ro~GOP<A 
.ZA I< f 
.13UR11N81 
fTHJflPI~ 
.KENVA 
.TA~ZHIE 
~rz A"·tll Qu 
M6,UCJ(f 
ZAM<\IE 
f.IALAI..'!F 
R.AP. SUO 
"TAT SUPS [M!AIJA 
.~Acrtqo 
t~ocs rcc 
TR!'•t~.TO 
.CUCACAQ 
U"LC'"'1B Jr 
V"~,-ZllfLA 
GUY ;\NA 
.5U~li\AM 
P~Rn!l 
•=ES!L 
DflPAGUAV 
AOG::NT P.·~ 
SYP It 
! D.At.J 
t~P:\q 
APAB.SEIU 
PAKISTA~'-' 
1"-!r..:. 
(EYL AN 
THA ll A~·:nf 
EG- CE 
475~ 
'·;;,I':> 
;_, 2 1·· 
I 
oP 
4'3 
Il7 
52" 
!.tf· 
") 6f 
-:q63 
4~1 6'~ 
~ 171 
I 07 
--,; 
t,. 74 
14" 'l7 
::.. 12 
1 2~ 
< 
JOr 
l4t 
1) 1G 
19'< 
20C. 
57 
5 
I 
22 
427 
75 
19 
1 
4 
'>4? 
19 
!RI 
. 
2 
_"')">1 
'J gq 
lJk 
51 
I 
c, 
l 
2 
11 
ll 
1·' 
Tab. 1 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) 
7 
1 54 
Id 
l 
I 
5 
7 
,. 
44 
3' 
3 i 
5 
l 
1< 
z-qo 
19 
13 
lS 
173 
3';2 
1"11 
::.;; 1 
t:tn 
I 
l.ll 
:,;~ 1 
1 1- 2 
n 
3 
lv 
55 
I 
12 
39 
1(, 
!652 
~94 
l54t 
32 
32 
2~1 
I' 
?I! 
?7.J.S 
4'"'& 
27Cl 
52 
?751 
-nz 
3\t 1 
4 
3t 
8 
it 
21 
I 
321 
36 
157 
47d7 
91';6 
4524 
143 
4f:b7 
7 ':"i·'::l 
557~ 
7 35 
115 
2 
35 
751 
561 
37e 
792 
34 
'l'> 
7 51 
766 
5 , 
1763 
176' 
25'>4 
852 
1764 700 
2554 
852 
34C6 
59 
26 
20~ 
31 
7 
I 
51 
3 
?5 
191 
7 
s 
!54 
252 qz 
51 
21 
IT ALIA 
128 
l )JZ 
liD 
67 
11 
7" 
12 'd 
3U<t9 
471 
471 
2312 
'l'>2J 
2J7 
15 
7 
94 
to 
3 
7 
211 
21) 
7 
7 
134 
134 
351 
4 
239 
112 
351 
4 
355 
12 
1 
12 
5 
50 
53 
3 
1 
4 
326 
1 
73 
318 
14 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
EG- CE 
113 7'> 
6784 
1 b 159 
~ 
128 
5o 
I 87 
1404 
51 
14'>5 
198G1 
9582 
17733 
417 
1615v 
7931 
27732 
616 
';9 
13 
4 
I 
2b 
652 
I 
383 
27o 
574 
19 
9 
., 
6 
6 
2'; 
658 
687 
12 
12 
1261 
1261 
lgbo 
73·J 
1376 
583 
1959 
7 29 
2689 
113 
263 
944 
292 
511 
57 
1 
5 
1 
17 
I 
403 
70 
58 
2 
7 
428 
16 
186 
0 
82 
207 
42'5 
105 
77 
1 
1 
2 
1 
79 
I 
3 
3 
4 
15 
35 
54 
4 
4 
4 
1 
37 
2 
32 
316 
1 
2 
19 
16 
128 
l·J 
313 
I 
85 
;5> 
2 
1 
I 
44 
I 
I 
I 
9 
131 
58J 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
FRANCE LUXEM~. LAND LAND (BR) I I BELG I NEDER- I DEUTSCH- I 
I 
221 
222 
3 
4 
16 
23 
245 
45 
23'> 
3 
238 
38 
.!93 
21 
1 
32 
22 
22 
32 
32 
54 
7 
53 
53 
6 
60 
202 
331 
!9C 
265 
36 
5 
1 
15 
313 
2C 
13 
16 
176 
6 
31C 
lC 
11 
29 
711 
1212 
1923 
1923 
1193 
1922 
l 
1923 
1193 
31\t 
50 
3 
8 
32 
1 
8 
B 
33 
33 
41 
53 
41 
41 
53 
94 
3e 
348 
51 
77 
1 
1 
14 
1 
27 
30 
'i 
1 
2 
6 
I 
4 
1 
6 
17 
4 
20 
1 
4 
19 
46 
2869 
1106 
3 975 
27 
27 
538 
12 
550 
4552 
897 
4377 
90 
4407 
812 
'>364 
32 
27 
58 
B 
20 
3 
55 
4 
33 
2 
1 
9 
1 
2 
2 
15 
1 
135 
1 
18 
34 
4 
21 
118 
7507 
2451 
9958 
&65 
39 
904 
10862 
2492 
10283 
322 
10605 
2235 
13097 
564 
88 
3 
1 
2& 
481: 
344 
2 39 
523 
19 
6 
29 
486 
515 
6 
6 
1125 
1125 
1641: 
655 
1123 
523 
1641: 
655 
2301 
64 
29 
261 
111 
12 
36 
3 
'>3 
151 
B 
7 
128 
208 
96 
77 
1 
1 
34 
1 
3 
1 
15 
20 
31: 
3 
2 
4 
28 
H 
l 
12 
15 
96 
8 
!53 
59 
288 
2 
34 
1 
1 
65 
354 
IT ALIA 
287 
1794 
2081 
124 
13 
137 
1 
1 
2219 
4955 
no 
1 
917 
3653 
5872 
137 
7 
4 
51 
9 
5 
6 
142 
142 
6 
6 
71 
71 
219 
7 
159 
60 
219 
7 
226 
13 
4 
24 
2 
1 
32 
46 
2 
~ 
250 
2 
45 
202 
9 
1 
2 
6 
6 
9 
6 
6 
1 
3 
9 
1 
1 
15 
33 
29 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND 
I NC':t,c 5 ~ t:- 1? 2h c 47 H !E3 !' ~ALAV'S!t.. 1,4 5 l i-S 2'i T},-.VC c. 12 li S l~,Jt.[:'.-::c l' 7') 1 c 25 l'i4S !51 2St 3(,b S63 173 P4I LIP r I"' 1 3 lt4 4 Z'i l 10 3 27 JAPl•~ ! lCJ 39 4 27 17 13 TAI ~AI'• I 1 HONC Kl~:G 5l.S. 1• cc 17S t:l7 3r AUSTC.t~;L l;: 
'• 4 
~rtt: ~ 2) "'fi< 2 4' S7 112 t'.,~ 1 385 ., 31 !<)4 84 AliT .Cl.! 112<. !::t_·'= ,, 2 !0, 332 !S'i7 56<; 27 3i.. 192 279 ru ~sr I 17~4 C.~7 ?_? 4" 2Sh 44. 17:6 954 32 61 2'i 6 363 EAMA zo 4 2 21 2 At~T • A'"'" l l 2 77 8 j l 55 1u r le" fL2 ~ 1 >' 3? .- :_,r H' 4f''~"· 2C7 573 Si"' 2t.;(j 324 flASSf 7 2? _. ,, 4·· 51 L[ 4<714 27S 5 7t. (Jbt· <735 336 EUR.F~l l)'J( 4~ 7 ?f-7 9·J<.t t 67 so; 5!6 256 CLAS~~ 
' 
1) 5( ,, 7 Sf7 90'1 6 6) 5S ?H 256 I?XTt-A-C'- 3) '' CL, 111 1('? S74 7'>24 l23S e77 !let 354 7 955 C~+Asc-rc. )K 7" t2 
'" 
4S 3j3 2431 1192 517 11~ 54S 55 TO!= GhTT ?t j< .... 77: 1"~ 9' e 31 s 
" 
t'15..., G77 56•; 914 2741 858 AUT.Trcrs 1 7C E 
" 
c 134 
" 
!lot 5b 112 191 722 83 T':IT. T I::-_' ;:.tJU -,;jr;._ Ill 1' 2 St5 
" 
5 7 2lt 1C35 t12 l!J5 3463 941 I NT;:; A-U 1 ~~ 7 3 t27 t49 42 324 5 2123 9Bb 512 1!7 465 41 11.10!\l'):. 4 ~' ·} (: lh~ 7r:< I 51 l?St c 2 Y64 7 2227 l!8S 122~ 4~ 12 'i96 
'"'. 3'"'141 ,::PA·\(t 1< .... c n ;:-;;c. l35o 3SL' 48 <96 ~EUH-lVX l] -)4 11 !.4f-' c. ss 2 27 2 2'> 196 PAYS-et<. 7 ~ ?"' jl--;. 1:.5 7531 l6S! ~<,. 4>1 1581 
ALLt ~·. ~"""'-" l 3' 1_:- q 47 
JTALit 1 I 
RrY.-':~: : ·,,:,. 7 4' :I -.?<' I) 54 2(17 le 1 18 2 !<::.tn~·~~ ~~~ S!L 1:.~ b 13t I ~LA~l·t- 4 27 ... 717 2 jl 7 I! 20 5 N\RVCGr '-..C:,7 I>• sn Lo 7 Y<; 
f\A~' t: '.~ f_ C K ') ~;... ::-C ,. '1 j; :,:<, 5?1 tl lt:631 18(> 15t; lJ'-J 161'>3 PPll~(;Nf 22 22 6 t 
ACU- se z ?Z S{-' l 4h "tt 54F't 17!7: 1'i3 167 2-- ~ 1ttl( A liT. CL.! 4 27 12~ 717 C:_3l 7 0 11 205 CLA~~F 1 0.,7t,'k f'l 4c7 F.c.3 5542', 17401 re 17~ 211 1tH5 
EUR."ST 2' 22 t 6 CLAS~E 3 22 22 b t E: XT'1. A-C!:: 57h "::? t3l 4"7 I '9' 5~'+47 1 74~7 2C>G 175 ?11 16821 C~+llSSCC. 1"'7':?1 J74 1'7 cc7 Gi;3F5 2322 7! 54 l£4 2':.7 3 TQS GATT 5t 7 ~t_' ~s 1 4•.' SI)E '?473" I 7 17t 193 167 2oo 16t lt AUT.TJ[C~ .- n 1 z 5 717 2 31 7 
" 
11 2C 5 TrT. T I E• 5 '-,7'' ') f ( ?1 4,"7 1'0<;_3 55447 174.J7 .20l 17:; 211 1to21 P..iTC.,t.-Ct:: 1. 7 2 j ;;~ !07 0 r 7 ce e J i: 322 7! 54 124 2J7 3 ~ONDt- ':>C.2t".l t44 U ~r oS332 1 s-7 zc; 271 22'i ?3 ') 18~-· 
... 3~'"'~145 FRAi•Ct-: 2' 11 & PAVS-Efl<' J.l., 2172 t27 e 22S 5'1D AllfM.FE:t; 321 t;'? 21" bl 13 ~ 1'1 4 !HL!f 4 4 rov.-11~ I ~')5S 17 27 ""'' 7t-5o 1 c 7t < c ?3 2 1433 I~LANfH l-(l 27 121 22 b 1 L c 440\• 1C~2 3~ 71 ZS! 12 -'2 ~CR.Vfr:,f- 3? 14 PS zc' Z7c f7; 41 
"" 
545 S UFf'· E 7? •, 7 2' 124 124 !1ANf!·'/.~ 1\ ~ 1 ~~ lC-t 1 2 7C 32RS c·t-<.: 31 2b RG7 POL%"' 37<;"' !< 5:~ 1C St HIJL(;C.~ I 11 2 ~ '1'' fL 273 79 194 ETATSl.JF\I< "-,4 ~ 4 17 5417 1 ')<; l t 1585 CAt>. A DA 7'-<,.!,:. 'C7 12 tB 12 t' 4·:~ 1 19C 24 2187 JAPn"-! l 1; 3 3 
A ELf 1 ~"· ~ ~· ;--~ l 1 7t 1(2C 144'Jr, ?- 34E 36 5£: 0 51 zccs At_tT .CL.l l ,_ 5 '· 7?5 ':1_'1 11 ~· c 167! 5tJ27 234 95 2:j 1 ~t (;7 CLAS5' I 34Cl7 (_ ~ t 47C i<.":l.P 311, E s 7r: 27C. 147 t42 7C 1 t E!IR. E-~ T .:,.y 1;; 'L 4~C 132':. ]rj 12 50 (LAS5f- ' 4C.· 1 >< 'F 46': 132'-> 7S 12 :r ~XT!:A-C· 3 c ~ ~:: l ~" i .:.. 7S 2~~9 3 57f IC 304 34S 147 t42 9166 Cf+A~S~l. ·~4 3 3 ( 2! S?4 71 z zr· 1CU 69 3f4 22 tC2 4 TRS GAT- 3?7c<:; 'I~ ·Z::'l 1?2S j( 48 6 3'~; 2 j2 H J?1 774( A\JT.ll~r~ 7 ""•~ 7 4 -~ ,L rs 11> '";2 7 1 C.(;S ll7 71 291 142t TOT.TIF::.S y: ~ '' 1 ~ ~ 1 4 7<: 2":<<.( <.576 l r, 3·- 4 34C 14) f:42 Sl66 I~'"!'FA-CF "5'-"l>-. 2?1 c-::;4 71 22·: lL t I 6<, 3f4 22 tr.,z 4 MrN~ f 4 31 7 !- 147,/ 14!3 24 ')~' 3 7';7 llJ-6') 41o 511 tc4 S76e 4 
~C151 FC A~·C:: 1'::-J:, 3 7<-; 1?21 32'+ G' 234 
P.ElG. -t \I'( ::; S;< 1:: 4'4 7 127 •2 b? PI\YS-F:II2 ')""'\,;:=;) 11; 7 l <., :~ 7 32 207 :2~ ALL~"·.~=r l· 71 31 7 3 23 R'JY. -t_'\ T !' )- ~ §- r l fl 41• 191 7 21t I C:Lt,/\,~·' 1 n ")::: 4[ 2 35 213 H (, NJPVt G,:: 1 lt ~ 1, _3J_, qo 37 e§ 12 22 OAr-.f--4t;"t:-l< 3h ") ~ l t 7 I 1-t.:C ~~1t' 1 ~7 c 55: 452 
• "'AC '( 1 l I 1 A~G .. \JT I' r:: l 1 C'RtE <:it·- 6 r,Jr~ ~!) r: ," 1 
A<L 
i's.• 
1- ';-7 ~ 1 71 1:21 ?57 'J7'"t t-'-,. AUT cl .l ~,_:, 4> (:j::, 213 1 t 6 (l <:.<:r I : 7 7 7 1? 7(• ?21'"' 1756 470 ~<;C f;<;.t AI!T Er Z· 1 I I 1 TIE < CL 0 1 L 7 1 CL <:_<:;: 7 11 I 1 J 8 I 7 en A-( r{;: 1-.,c "71 ::::_}L l' 176't 47C 591 (gh 7 U+ e <: r C • ;;_ ) '~ loci ? z~ c 1 :,se 1217 2':tt os 3'f.2 H< (,f. T- ~;C. I. 1-,. ~ ; •-, 7 'I 7J L 152c 257 ';;74 692 A L'T TT~ '- ) 1:::-, 
'·' 
4f 2 j'j 2!3 16 b T 0 T T I r-: e ,, 7 ~ 7 l'l-·· 1 :7 f 3(1C. !: l76j 47( ';9"- t9t 1 r')IV ,, ! l l 1 I' T A-' 
171...:1... 
}r;C:C 1.Zlt 256 ~H ·~42 ~ --~~ 4SH 11 ?S f-1 72t 1" 0~ 1 C13b 
3-1~2 F0 A u .. 7 le 3~ 32 R=L 11 f. I PAY 7-4 2.b7 2S 2t;t' ALL " f ' 7" 24'; f? <- tl2 277 10 ~ ?3? pr·y 
-I' I L'l 4 723 81 3C ~b .3 
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Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
I ~LAr1r·t 
~.'1 1 PVIGf 
'1 '<!'IJ:; ·~A RI<. 
r •'"' • hll~"' pr'l r·c~t... [ 
':1. 1 !l bA:-:, I r 
>TAT~;;II~ I<: 
r t.r-....t.. ·•A 
fDAf\lCE 
gt:LG.-l\ 1X 
PI\Y~-HA!' 
ALL F~. F' D 
R0Y.-Uf'J 
NCFV':f';t" 
DA"'t:~'AC~ 
• '-'A';;, '"lC 
Af:l' 
CLA5Sl 1 
AlJT. AC~ 
CLt..SCSf 2 
t:XT~A-Cf 
nos sec. 
TRS GATT 
TtlT.Tir:s 
PH~ A-CE 
r--rN:- f" 
FM lE 
P.fL,).-l\lX 
P(l.Y')-BA:' 
(l.lLtM.Fff) 
~rv.-u~I 
"/if-.'~ I" At: I<', 
AI--LC 
CUS'E 1 
~xrr:A-cr 
c 1--+ As~ re. 
TPS GATT 
"~""T.Tr~cs 
I NFA-Cf 
MrNJE 
F~.A~Jc~ 
fH:LG.-l!JX 
PAYS-BA"-
ITAL lE 
P(lV • -1!1'-,f 
'ORVEGf 
llf~f-,jf ~>o~.tPK 
P(liHlJGAl 
f<::;PAr;NE 
Gqrr r: 
Tt!F ;)tJ I E 
u.R. ~. s. 
.~.JAL'l( 
.AlGt-P.IF 
• "-E~l(G~l 
• C • l VC.[ RI= 
• Cbt~C:VEV 
A~G'LA 
• 5ll'·~A l I~ 
R. Afr,. 511;) 
fTATSII~I' 
PM flY A 
CANAl CAt~ 
C1 lE 1\ 
~"G":T !>," fT.A!';:A;::<f') 
QMM, 
'-1t.l. AVS I A 
D~ILICPP,J 
cr~<f:-E ~UD 
Jl!Pl'N 
TA Jl.ol A."' 
MISTRALIE 
A"Ll 
MIT.CL.1 
CLASH 1 
I= AM/'. 
A liT. AGt·l 
T! fR' CL 2 
CLAS'f 2 
El lP. E:S T 
CLASSE ' 
FXTPA-Cf" 
CE+ASSf'C. 
TPS GATT 
AIJT. TT 1=r: <:; 
-rr. T 1 E'' 
J~TRA-Cl 
t-·,n~r1 ! 
t::~'A"1C 
IT Al I 
nnp TU Al 
[Cflfi.G ~ 
EG- CE 
1') 
1'1 
~1 3 7 
L 7 8' 
1.?) 2 ":: 
14' 
14' 
1 j'"' 6~ 
24 57 
(i~ 2t 
42 42 
1 '3'1 tv~ 
24 'i7 
1?525 
1 b1 
q 
4 1? 
12 
..,,,q 
23 
1 3 ?<4 
11 s~ 
1?5t. 
17 Se 
701 
175c 
1752-
7 ') 1 
24':>7 
j() 27 
4 ,F 
1 
4 71) 
.:., 7? 
lq 
?-1;:::. 7 
j 2f 
1"'1'3 
.) 1 ')q 
zo 
~6 
':>R 
2 ··1 
1 3 3 Q4Sil 
1 ·~ 7 ~4 
? ? ~4 
t:' 
47 
j 1 5b 7 
31ol4 
'J / ""'P 
?~:d 
1C:" 17 
244-1H 
? 
2 
') '~ 1 ')-4 
l~b5l 
4f.CJ<)') 
j61J'"" 
')1')5" 
nn 
C-42 'it 
Tab. 1 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I FRANCE 
717 
304 
1St' 
22t4 
21 
21 
zzo o 
71'o 
1547 
73E 
228'> 
7t:!S 
3'" 5 1 
2" 
I 
9? 
7 
1250 
tl 
1 
Zol 
1l 
2\d 
G 
15'-8 
}';-47 
3497 
?6? 
lC 
3 7t<:.: 
53lt--
3'1~M 
146 l 
1'' l.l,C-:; 
115 
5431 
t43b 
BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I 
LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
34 
J7 
11 
,, 
71 
:;c; 
,G 
71 
1 7( 
177 
lt'C' 
2 
2 
2 
4 
' 
7? 
25 
26 
19 
25 
2'> 
18 
44 
2(_ 2 f 
1311 
2C''?l 
?S 
533t 
2~4E' 
~284 
25 
?< 
"P1'"1C 
c0>2 
5-:;j?F 
zc '51 
8 ·:;r:~ Cj 
t 52 
f!.Ci61 
1 
11 
12 
7 
24 
7 
7 
74 j 1 
4 
4 
4 
87 
4 
4 
87 
91 
132 
79 
395 
3e8 
23 
1233 
1644 
1644 
1f-44 
606 
1644 
1644 
606 
225' 
17 
4 
1 
21 
b 
5 
n 
97 
21 
21 
1lc 
27 
117 
117 
2t; 
144 
2 
•1 
7-12d 
47'> 
d72 
19 
22&1 
?20 
1 )5 
51S9 
'9 ~3 
')j 
2 Jl 
123 
0437 
l94'J5 
2834 
1') 
B 
29'-111 
29944 
1711 
ld'1'':16 
2 0697 
2 
2 
5:J6•t3 
Sbol 
4512'1 
3593 
48~19 
7937 
5 85tH) 
12 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
EG- CE 
1C'>2 
497 
51o 
D 
31 
5 
556 
34'1 
111e 
191:10 
37('6 
46 
46 
3752 
941 
2t4' 
11U 
3 752 
<;41 
46Cj-~ 
4' 
26 
<;5 
3 
b 7 
4 
38/ 
1 
4B 
47o 
1 
1 
479 
168 
4 7d 
4 7b 
167 
6-.6 
zr 5 
1~ 
1 
21 
1 
2' 
i.2 
22 
L 33 
22 
22 
23~ 
255 
4886 
5 
14 
102 
7 
'• 4 
14 
4909 
67 
1 
1 
ln3 
1 
2151 
1 '" 
" 21> 
532 
le 
1 't6 ~ 
322 
7' 
J2'1-1 
l'-1 
14 
7(1 
153 gz 
t245 
13472 
184J 
62 
29 
20C01 
2003j 
2882 
164 
12404 
15450 
1 
1 
354t'l 
8121 
30C37 
2331 
32367 
so.,_, 1 
404Rd 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
I BELG I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEM~. LAND LAND (BR) 
213 
1 
5 
301 
133 
82 
653 
135 
5 
5 
740 
307 
522 
218 
740 
307 
1047 
3 
3 
1 
1 
4 
2 
3 
3 
1 
5 
3 
1 
96 
7 
771 
58 
1 
16G 
1 
1621 
198 
2 
6 
154 
10 
990 
lQJO 
1821 
161 
6 
l'>B& 
2988 
2141 
941 
6 
947 
1JO 
3038 
1959 
164 
102 
8 
31 
241 
207 
149 
t12 
761 
31 
31 
7'92 
?.93 
6 28 
164 
792 
393 
1185 
11 
21 
23 
23 
23 
20 
23 
23 
2C 
43 
187 
18 
2C 
1 
21 
21 
21 
205 
21 
21 
205 
226 
11 
4 
15 
15 
17 
12 
15 
15 
10 
27 
14o 1 
72 3 
22L 
1~ 
lC· 
222( 
241 
1495 
72 ':> 
222~ 
241 
24Dl 
l ~ 
I 
1 
I 
2H 
1 
1 
26 
29 
1 
2 
; 
34 
l2 
84 
84 
4 
3 63 
451 
451 
451 
140 
451 
451 
140 
591 
21 
2 
4 
4 
1 
52 
22 
6 
5 
59 
64 
22 
22 
dt 
28 
d5 
85 
27 
113 
IT ALIA 
4861 
7 
14 
4132 
8 
529 
275 
532 
10 
1416 
322 
75 
3299 
19 
lit 
7C 
153 
86 
6223 
13308 
1840 
62 
14 
18936 
18950 
1061 
1 
1237t 
13438 
I 
1 
32389 
5938 
28995 
2324 
31319 
4868 
37257 
4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC ·- Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I NEDER- I DEUTSCH- I I I DEUTSCH- I TDC EG- CE I BELG.- I I BELG.- I 
NEDER-
IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE I I 
Alll.CL.l 3 < i 1 
CLASSF 1 4 3 1 1 1 
~ XTF A-CE 4 3 1 1 1 
CHlSSCC. 645?- t438 < 12 1 S'!4 ll1')'1 1 ~ 
T0 S GATT 4 ~ 1 1 1 TOT,TIE'<5 4 1 1 1 
INTO A-CE 64 ~? t4~~ < 12 l9t4 !<;59 1 4 
MONCF t457 6441 3 13 !<;eo l96C 1 4 
030164 F!:<.ANCF.: 11 11 0 1 4 
PAYS-BAS 14 14 28 28 
!TALl F 37 64 3144 h2' 9"'•:; 670 229 
DAM MARK 5 5 4 4 
FSPAGNE 4 4 1 1 
G~ECE 3~ 35 J 2 12 
• ¥AO ')( '5607 5fC7 l'::14o 1C4fl 
FTATSUNIS I 76 171- t< 6C 
CANA0A !53 !53 '53 53 
6PE )I L ~ '5 I 1 
JAPON 1 1 
Arlc: 5 5 4 4 
AUT.CL.l '68 333 35 127 115 12 
CLASSE 1 ~ 7~ 33' 3:- , 1 31 115 12 4 
AUT. AO~ 5607 5tC7 1 ~46 1 S4B 
T!F< S CL? 5 5 1 1 
CLA SSt 2 5t: 12 56(7 5 1 ~4q 1 s 48 1 
EXTRA-CF 598'3 5(j4(\ 4} 5 206 J 2063 13 4 
CE+ASSCC. G431 1?751 c 5~ 2> 28S? 2624 ?42 32 
TRS GATT 343 333 5 1LJ 115 I 4 
TCT.T!HS 343 3?: 5 5 12J 115 1 4 
I NTR A-CE 378° 3144 621 25 S 3r 676 230 32 
MCNDE 97 74 f1rE4 et::: 31) 3C 1~ 2739 ~43 36 
030H5 FPANC E 4< 42 
' 15f 27 24 2 1 BELG.-lUX tB ("18 641! 12~ 23 5-1 22 53 6<; 37 
PAYS-SAS 17324 13E2t ?164 l.l34 t3b2 4b96 1( 55 42~ 
AlLFM.F~~ 4012 241C 50 !55? 1372 76? IS 586 
I TALl E 1 1 I 1 
RnY. -UN! 84 It- f.~. a 5 17 
I SLA~~E 1C6l 1061 279 279 
IOLANDE 3 8~ I 1 NCRVEGE 2 88 7t 3f< ~7 145 47 39 1b 41 
SUEDE ,., 2( < 3 
DANEMARK 113ll ?? 8b 5C4" 46r: ?4ld 11th 2 307 34~<; 2o2 1368 
SUISSE I 1 1 1 
PrHUGAl 1 1 
E5PAGNE 2 2 1 1 
YOUGOSLAV 2 2 2 2 
ALMNH 5 5 4 4 
D!Vf-~S NO 2 ? 
AFLE 12765 34<;1 5117 ~('~ 'If 54 7b~7 23:-S 346' 2d( 17Gb 1 
A!JT.CL.1 7 5 2 4 ntf ~ CLASSF 1 12772 ?4Gt- 5117 ~"~ 3£:54 2 7b4l 3413(,1 ne 17C8 
EUR.EST 5 
' 
4 4 
CLASSF 3 5 5 4 4 
EXTPA-H 17117 3496 511 7 5):2 3&>4 7 7t-45 2 }o1 346<., 760 1708 7 
CE+ASSCC. 20194 2 27Ct ZZ>t 174 ° 1487 )( 141 7~17 l<Sh t~'J 467 
TFS GATT 127 o9 349~ 5117 sa: 3t54 2 784·" z ~ 6( 34h 260 1708 3 
Al:T. T1 E" S ~ 5 5 1 4 
H'T. Tl ERS 12777 34Gf 5 117 r:.n-::. 3654 7 7b4::. 2361 ,j48S 2b( 17Cb 1 nrvc: ~ s 2 2 
I~T"A-C~ 26194 2L7CF: 2 21Jt- 17 4.? 1487 1C14l 7S 17 lC c; e t5< 467 
MONOE 4{ g 73 2":204 7373 2241:: 5141 7 1 7~66 1': 27C 4587 S3'1 2175 1 
030166 F 0 A~CE 54 5 3 IS 21 34 2 3 13 16 
RELG.-LIIX If f 8 6 ' 3 PAY S-EAS liS ? !I 5 l'Jl ., I 4 3 37 
Allff.II.F~f) 4B 21 4C 3B 1 S2 19 12 161 !TAL I E 14 14 c ~ 
ISLANOE 12 33 t 1151 7o 466 L 4j( 34 
!<LANCE f 5 1 3 2 1 
NOPVEGE 71 e< 2 26 27 1 
SUEDE 6 t 2 2 OANF .. ARK 40 23 1 16 20 14 1 5 
FSPAGNE ~29 14 3 512 142 b 2 132 
YOUGCSLAV 0 1 5 3 1 2 
GPECE 422 
" 
419 195 2 193 
POLflGNE , 2 1 1 
ROU~ANTE 147 116 31 ~5 26 7 
~IJLGARIF 725 72 5 144 144o ~.AFP,SUD 1218 4C ll7u 3c7 11 356 
• sue 1 NAM ·; 
' 2 2 pt::f:<CJU 1 1 
UPUGUAY 3e 3B 1/. 12 
ARGENT INF 27: 270 o2 82 
JAPrN 3735 9 372o E 75 10 865 N.ZELA~DE 5 5 3 ~ 
AELE t 3 5•"~ 6~ 2'i 1 117> 76 5lb 27 lC 1 438 34 AUT,CL.l ~921 2C t 40 15 584J 15&6 I! 4 11 I'• 1546 CLASSE 1 7 2 71 F' <5 41 11'> -. ~~16 21C4 3!3 20 12 452 1582 A LIT. AD~ 
' ' 
2 2 Tl EP S fl2 3"S 3·1t1 9~ 94 
ClASS t 7 1.12 3 309 9':> 2 94 EUR.~ST H4 Ilo 31 725 lBJ 29 7 144 CLASSF 3 b74 116 31 72 5 !E'J 2<; 7 144 EXF A-CE d4 57 207 66 41 11S3 O'O':>J 238: 67 27 12 4?4 182() 
CE+ASSOC. I c 31 lC 37 52 44 8dt:l 483 4 25 15 29 410 T~ S GATT 7311 2t2 65 41 118 7 5b(6 zr 3t 65 26 12 450 1483 AUT. TIE~~ 7 31 
" 
1 72 'j 147 2 1 144 Tf'T. TIERS 81) 32 207 c6 41 1197 65?1 218.:l 67 n 12 45( 1627 INTG ,&.-(~ 6-'f lr 37 52 ).Q 4~'J 2 >o 4 25 15 25 217 MONDtc <;."' 63 217 l·l3 9' 1231 7419 2666 71 52 27 47S 2037 
J 30167 FRANCE 5?1 2C'3 231 €7 169 16 5fl 35 B~LG.-LUX 2 2(' &• f2 75 6!3 21 14 33 PAYS-BA< ? 62 E 114 t4r_, 62 4 38 40 ALLE~.FED 381 2 3 Ht 104 1 3 IOC I~LANOF 437 437 16; 163 NOFVEGE 541 13 52R 335 7 326 
32 
Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE . FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
~ TNlANr:t· 11 11 I 1 
OANfMARK ~J~(l 2 41S 272 2307 1451 1 237 48 1165 
AFL F 397" 2 432 272 3Z72 1949 1 244 48 1656 
AUT.CL.l 11 11 1 1 
CLASSF l '),989 2 4~2 28~ 1272 1950 1 244 49 lt56 
EXTRA-er 39SS L 432 283 3272 1950 1 244 49 1656 
CF+ASSCC. 1384 93 32f 6b'J 302 423 26 117 172 108 
HS GATT '1989 2 432 26? 3272 195:l 1 244 49 1656 
TCT. Tl FP< 3qh9 2 432 Zb3 32.72 1950 1 244 49 1656 
INTPA-CE l3R4 93 320 669 302 423 26 111 172 108 
MflNDf- 537' 95 152 952 3~74 2373 21 361 221 1164 
1301~8 FRMKF 5 5 4 4 
PAY~-RA~ on 60 18 18 
ALLF ".FED 5 5 2 2 
ITA LIE 3 3 2 2 
QOY.-U~l 7 6 1 2 1 1 
NORVFGF 'i 5 2 2 
SIIEDF f 6 2 2 
DANE MARK 4~ 1 4 37 21 1 1 19 P(llOGNF 5 1 1 
NCN SP<C ;. 4 3 3 
Ara 60 1 10 49 27 1 2 24 
CLASSF 1 60 1 10 49 27 1 2 24 
FUP,EST 5 5 l 1 
CLASSf 3 5 5 1 1 
fXTRA-C~ 65 '> 1 lC 49 28 1 1 2 24 
CF+ASSOC. 73 10 63 2b 6 20 
T~S GATT 65 5 l 10 49 28 1 1 2 24 
TOT.Tl 0 RS 65 5 1 lC· 49 28 1 1 2 24 
O!V<PS 4 4 3 3 
I NTR A-CE 73 10 63 26 6 20 
Mf1NOE 142 5 1 2C· 112 4 51 1 1 8 44 3 
. 
030171 FPANCE l08Y 116 495 328 150 257 34 73 101 49 
BELG.-LUX 71 14 12 51 20 2 3 15 
PAYS-BAS 455 135 29 290 1 101 26 8 67 
ALlf M. FEO 52 1 51 10 10 
!TAL I E 1 1 
Rf1Y .-U~1 13 13 5 5 
I ~LANDF 268 2oB 44 44 
IOU NO£ 1 1 
NORVEGE 155 155 49 49 
SUEDE 34 34 13 13 
OAN~MARK 2938 1065 i9 487 968 379 591 175 8 62 242 llC 
PORTUGAL 9 9 2 2 
FSP~GNE 1628 7(5 38 1!85 318 81 10 227 
AFLE 3417 1065 39 481 1438 388 710 175 8 62 353 112 
AUT.Cl.1 1629 7(6 38 885 318 81 10 227 
CLAS~F 1 5~46 1771 39 487 1416 1213 1028 256 8 62 363 339 
FXTRA-CE 5046 1771 39 4R7 1476 1273 1028 256 8 62 363 33'> 
CE+ASSCC. 1674 149 14~ 55 8 61J 151 388 28 42 86 183 49 
TPS GATT 50 45 177C 39 48"1 1476 1273 1028 256 8 62 363 339 
AUT. TI EPS 1 1 
TOT. TIERS 5'146 1771 39 487 1476 1213 1C28 256 8 62 363 339 
INTf=A-C'='" 16 74 149 14t 55b 670 151 388 28 42 86 183 49 
M~NDE 672r' 1<720 185 1C45 2146 1424 1416 284 50 148 546 388 
0 30172 FPANCE 46(J 24 5(' 380 6 158 7 16 133 2 
BELG.-LUX b7 62 5 22 20 2 
PAVS-BAS BlG ?1 7l 314 457 2t;7 4 5 17 121 
Al UM.FfC A?, 3 "/9 1 25 1 23 1 
!TAll~ 91 21 71 35 6 29 
Q[W.-UNI 9oo 2fJ 
"" 
6C 797 194 3 17 15 159 
JPLANOF 33"1 175 6 17 137 69 29 2 5 33 
NnPVfGE 212~ 262 468 1390 539 49 124 3ot 
SIIEUE 9bl 3<; 5 917 209 10 1 198 
I!AN~MA!:K 5n 1 1 292 262 to 120 45 11 ~ 
~5PAGNF lo1H If 4 1•) 78 18 3 1 4 10 
GRFCt 5 5 2 2 
I),P • S • S. li'H2 1012 101 101 
P~LOG~J~ 35 57 l'iY'• 941 137 543 171 427 199 37 114 
RQU~AN!E 400 45 363 69 9 60 
R.AFR.St)r) 19 19 5 5 
ETATSUH S 15 15 3 3 
CANADA 73 13 11 11 
JAPC~ 37 47 lC?bC 1470 317 795 436 312 41 
Ar::tt= 4619 "l2? se s?r 2454 933 1062 62 17 184 591 202 
AUT. CL .1 4304 191 12 19'1f 171•1 395 90j 32 3 446 365 57 
CLASSF 1 en3 513 102 2816 4164 1328 1965 94 20 630 962 259 
<uR.EST 4977 }031J 947 1194 906 947 427 199 147 114 
CLASS£ 3 4977 1 <31 ~47 1194 9"06 947 421 199 141 174 
J:'" XTF A-Ct? 1390" 2443 102 3763 5358 22i4 2912 521 20 829 1109 433 
c-=+A~~Pc. 1525 3') 124 133 714 464 449 5 35 42 243 124 
TFS GATT 12 546 22H 94 3746 4204 2234 2740 492 18 H24 973 433 
AUT.T!<FS 1349 175 B 17 1149 170 29 2 5 13/t 
TrT.TifPS 1389'5 244?- 102 3763 5353 2234 291J 521 20 829 1107 433 
l~TPA-U 15 2C 3f\ 124 133 169 404 447 5 35 42 241 124 
MfiNI"lE 1542" 2473 226 3896 6127 2698 3359 526 55 871 1350 551 
"') "l0\73 FP,M,(~ 11'll 210 1248 243 526 63 352 111 
~ Fl G.- L! IX 2· .. I'• 1 5 5 
PAYS-BAS 5 ?~ 45C 52 21 99 75 15 9 
ALL!~.Frn 4' 43 11 11 
JTAI Jf" l 1 
FOY.-U~I ~' 8 2~ 8 2 6 IRLJ\"JnE n 14 13 5 3 2 
NDFV<Gf H H 19 19 
OANl·MAFK 1L67 ~71 27 263 6')4 344 60 1 45 232 
PC'PT 1JG.Al 8 8 2 2 
ECPAGJ...~J: 4(:1 3 24 459 126 4 122 
P .D. ALLtM I o 18 3 3 
A~=Lr 13?4 3P 1 27 364 612 313 62 7 7C 234 
AUT .Cl .I 5 F~ ?4 14 13 40>9 131 4 3 2 122 
f.LASSF 1 l!S94 4C5 41 377 1071 504 b6 10 12 356 
::UR.tSl lH 18 3 3 
CLJI. SS'" 3 lo JM 3 3 
DT' A-CE Jq2 423 41 377 1071 507 69 10 72 356 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantit•s Werte - 1000 RE/UC .=.._ Valaura 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH· I I FRANCE I BELG.·I NEDER· I DEUTSCH- I TDC EG • CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG • CE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
CF+ASSrC. 22 88 470 262 12n 264 641 80 78 303 120 
T~S GATT 1867 405 27 364 1071 499 66 7 70 356 
AUT. T1 EP ~ 45 18 14 13 8 3 3 2 
TnT. Tl ERS 191? 423 41 377 1071 507 69 10 72 356 
JNTRA-CE 2?88 470 262 1292 264 641 80 78 3b3 120 
MIJNOE 4200 893 303 1669 13H 114ll 149 88 435 it76 
030174 FRANU 165 80 81 4 47 22 23 2 
B~LG.-LUX 144 144 43 43 
PAYS-BAS 6d8 l31 63 388 169 47 18 104 
AllfM.F~O 189 36 52 21 80 49 8 15 6 20 
!TALl E 2 2 1 1 
RGY.-UNI 13n 59 263 980 288 10 58 Fo JDlANDE 700 13 69 618 152 2 18 32 
NORVEGE 1299 I 7 1291 324 2 322 
SLIEOE V 20 4 4 
OAN~MARK 897 48 29 5U 291t 163 8 15 73 67 
PORTUGAl 23 23 4 4 
~5PAGNE 79 45 19 7 8 15 7 4 2 2 
P .• D.AlUM 751 751 125 125 
PnLDGNE n44 D44 289 289 
ROUMANIE 17 2 I~ 3 3 
BULGARIE 40 40 9 9 
CANADA 20 2G 5 5 
JAPON 25 25 5 5 
AElE 3541 128 299 2797 311 783 22 75 615 71 
AUT.CL.l 824 78 86 650 8 177 14 22 139 1i CLASSE 1 4365 206 387 3447 325 960 36 97 754 
EUR.EST 2152 2097 55 426 4llt ll CLASSE 3 2152 zon 55 426 it !<I EXTP A-CE 6517 2303 387 3447 380 1386 450 97 754 
Cf+ASSOC. 1188 275 19 5 246 472 309 56 5~ 72 116 
TPS GATT 5~26 1539 318 2829 340 1100 323 79· 622 76 
AUT.THRS 1491 764 69 618 40 28b 127 18 132 9 
TOT. TIE PS 6517 2303 387 3447 380 1386 450 97 754 85 
INTRA-CE 1188 ?75 195 2<t6 <t72 3C9 56 55 12 126 
MONOE 7705 2~78 582 3693 852 1695 506 152 826 211 
030177 FRANCE 39 2 23 14 10 6 
" BflG.-LUX 449 2H 
256 182 125 6 60 59 
PAYS-BAS 4926 1166 3HB 1907 112 522 1272 1 
ALLEM.FEO 91 1 90 31 1 30 
ROY. -ll~l B 4 2 2 5 3 1 1 
ISlANOE 11 11 3 3 
JOlANOE 1 1 
~~~~~~~K 1 1 2275 168 34 21 2046 6 1083 74 15 8 980 6 
.MA~ DC 1 1 
AFLF 2295 168 38 23 2060 6 1091 14 18 9 984 6 
AUT.CL.l 1 1 
CLASSE 1 2295 168 38 23 2060 6 Joqz 74 lE q 984 7 
AUT.AO~ 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA-U 229 5 lt8 38 23 206~ 6 1093 74 18 9 98/t 8 
CE+ASSCC. 5505 294 1168 369 3674 2C74 119 522 96 1335 2 
ToS GATT 229 5 168 36 23 2060 6 1091 7it 18 9 984 6 
AUT. TIEP~ 1 
• 
TOT. TJ ERS 2295 168 38 23 2060 6 1092 74 5}~ 9 984 I~TRA-U 5505 294 1168 369 3674 2073 119 96 1335 1 
lOON DE 7800 462 1206 392 5734 6 3166 193 54C 10 5 2319 9 
030178 FRANCE 89 89 39 39 
BELG.-LUX 78 18 60 45 9 36 
PAYS-8AS 283 2 273 8 224 2 212 10 
!TALl E 1 1 1 1 
RnY.-UNI I 1 1 1 
ISLANOE 18 18 3 3 
DANE HARK 7 7 7 1 
POLI'GNE 4~ 4~ 8 8 
.MAUPITAN 146 146 85 85 
AHE 26 1 25 11 1 10 CLASSE I u 1 25 11 1 10 
EAMA 146 146 85 85 CLASSE 2 146 146 85 85 EUR.EST 4~ 40 8 8 
CLASSE 3 40 40 8 8 
EXTRA-CE ?12 1 40 25 l<t6 104 1 8 10 85 CE+ASSCC. 597 2 107 334 154 394 2 48 249 95 
TRS GATT 66 I 40 25 19 1 8 10 TnT.TIERS 66 1 40 25 19 1 8 10 INTPA-C~ 451 2 107 334 8 309 2 48 21t9 10 MONOE 66~ 1 2 147 359 1~4 413 1 2 56 259 95 
J3C189 F~ANCf P132 2417 580 3602 1533 4393 892 175 1124 2202 
8FLG.-LUX 5704 3044 669 1968 23 4256 3H3 348 634 82~1 PAYS-BAS 290 ~ 1 I ~170 37b3 7787 4291 36379 20319 3971 3858 ALL EM. FED 3244 269 1449 1178 348 1343 135 298 678 23 !TAl lE 4411 1989 460 478 1484 2223 1058 192 263 710 Rnv.-u~I 37 68 1239 167 355 1195 812 3735 1608 245 198 505 1J19 JSLANDE 9394 60 190 2t 8946 172 2976 67 135 24 2649 ol IRUNDE 91 41 40 2 8 69 37 19 6 NORVEGE 11640 3963 852 . 188 5717 920 7915 2680 516 112 3840 767 SUEDE 232 5 1 41 185 99 4 1 10 Sit FINLANCE 12 12 7 7 
OANE~APK 22685 3188 965 586 
AUTFICHE 1 1 
13250 4696 11439 2582 606 237 3808 4206 
PO~TUGAl 1060 1060 1352 1352 ESPAGNE 3923 18~0 '2 18 135 1888 2772 1201 21 6 75 llt69 ANOnPRF I 1 1 1 YOUGOSLAV 129 11 118 134 7 127 GRECF 1095 249 5 234 607 735 233 4 108 m TlJROUJE 695 191 3 5 496 111H 119 1 8 U.R.S. S. 188 11 171 60 2 58 R.O.AllFM 1 1 1 1 PCllOGNE 3090 1787 1303 872 286 586 ROUMANJE 76 4 37 35 115 4 57 51t BULGAR lE 128 25 103 26 6 20 AlBANJE 72 72 42 u AFR.N.ESP 34 8 7 19 20 3 2 
.MAR DC 701 275 426 1214 433 1 780 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB . LAND LAND (BR) 
• ALGFR IF 39 '39 
84 83 1 
.TUNIS IF 198 1 
197 337 1 331> 
LIB YE 11 
11 4 ~ 
EGYDTf 4 1 3 
1 1 I> 
.~AURITAN 1641 54 3 1584 
753 55 3 695 
.NJGfR ' 
2 1 4 3 
1 
,TCHAD 4 4 5 5 
,SENEGAL 454 40q 
4~ 540 505 35 
LIBERIA 1 1 
1 1 
.C. I VOIR~ 11 11 
13 13 
GHANA I 
1 2 2 
,TOGn 19 19 
21 21 
• DAHOMEY 23 ~ 
20 28 4 24 
.CAMERCUN 
2 1 1 
,BUD UNO I s 5 
3 3 
ANGOLA 194 t 
188 49 5 44 
ETHIOPIE I 1 
8 2 6 
,AFAPS-IS 3 3 
2 2 
.~OMAL!A 14 
14 5 5 
,KENYA 
6 1 5 
• TANZAMF 
1 1 
~ .AFP. 5UD 3217 246 1368 253 
1410 1621 131 475 99 910 
fTHSUN!S 197 58 8 54 23 
54 162 63 8 33 15 ~3 
CANADA 119 17 62 5 35 
77 21 30 4 22 
.ST-P.~IQ 64 64 
35 35 
PANAMA 89 
8~ 62 62 
CUBA 117 80 
97 86 22 64 
.~APTI~!C 
2 2 
TRINIO.TO 20 
20 20 20 
.CUFACAn 
9 9 
VENEZUELA I 1 
1 1 
• SUR I NAM 3 I 2 
2 1 1 
EOUAHUR 12 12 
4 4 
HRfliJ 163 20 74 
69 114 5 48 61 
BREqL 121 1 118 2 
31 30 1 
URUGUAY 31C 5 
305 132 2 130 
ARGFNTINE 684 55 23 121 
485 347 16 4 44 2B3 
IRAN 28 11 17 
45 18 27 
ISRAFL 118 
118 256 256 
CFYLAN 
14 13 1 
THAILANOE 
1 1 
1NDONE S lE 1 1 
30 2 28 
MALAYSIA 21 
6 15 13 1 4 
8 
SINGAPCUR 1 1 
13 12 1 
PHILIPPIN 66 4 47 5 
10 97 28 58 3 8 
CHIN~,P.P 1Q 59 10 1 29 
24 4 1 
COREE NRO 27 
27 16 16 
COREE ~UD 1138 46 4 
1088 6~7 3'1 ~ 65/o 
JAPO~ 11457 1281 107 47 
237 9785 7953 689 8~ 45 262 
6873 
TAIWAN 497 2 
1 494 366 1 1 
36~ 
HnNG KCNG 3 3 
2 2 
N.ZELA~OE 5 2 
3 6 3 3 
DIVeRS '0 2 2 
2 2 
. NON SPEC 19 
19 24 24 
Afl!: 48780 8455 2176 1196 
29293 7660 27516 6941 1503 581 10886 
7605 
AUT.CL.I 21301 3958 254 1495 924 
14370 14655 2511 16~ 564 595 10813 
CLASSf I 69781 12413 2430 2691 30211 
22030 42111 9458 1669 1145 11481 18418 
FAMA 2174 502 3 
166'1 1374 607 3 1 
763 
AUT.AO~ 1008 382 1 2 
623 1692 557 1 I!> 1 1111 
TJEP S Cl2 3696 161 137 160 226 
3012 2422 124 40 148 127 1'183 
CLASSE 2 6878 1045 140 161 228 
5304 5488 1288 44 165 128 3863 
FUR.FST 3555 29 1787 
1351 388 1116 10 286 
645 175 
AUT. CL .3 97 59 10 1 
27 45 24 4 1 
16 
CLASSF 3 3652 86 I 787 10 
1352 415 1161 34 286 4 646 22m 
EXTRA-Cf H0311 13546 43S7 2862 31797 
27149 48820 10780 19'19 1314 12255 
CE+ASSnC. 55494 19796 8117 2909 15082 
9590 53~13 26271 5361 1482 6443 1395t 
TOS ·GATT 74156 !2078 4297 2800 31519 
23362 43069 9146 1~68 1226 12099 18630 
AUT.TJERS 1283 144 52 58 37 
992 832 118 23 70 39 582 
TOT. Tl ER S 75339 12222 4349 2A58 31556 
24354 43901 9264 1991 1296 12138 19212 
DIV~PS 21 ? 
19 26 2 24 
INTF-A-CF 50522 18472 8109 2905 14841 
0195 48594 24755 5353 1464 6326 m~~ 
MONDE 13.1854 32020 124t6 5767 46638 
33963 97440 35537 1352 2778 18581 
130191 FRANCE 95 40 
I 50 4 59 26 
I 29 3 
BFLG .-LUX 1187 9r5 2 59 
23 1051 816 220 15 
PAYS-SAS 3691 1n 100 593 
2206 4173 701 111 501 
2860 
AlLE~.FEO 526~ ~374 117 1177 
I 4414 2196 824 853 
1 
!TAll E 2 2 
1 1 
RfW.-UNI 42 14 22 
5 1 29 9 11 2 
1 
IPLANOE 16 16 
4 4 
NOPVFGE 3 1 
I 1 2 1 
1 
DANE MAP~ 909 27 50 12 116 
704 793 28 43 11 101 60~ 
R.D.ALLE• 6 6 
4 4 
.SENEGAL 1 I 
1 1 
.C.IVOIRE 
1 I 
AELE 954 41 13 12 
122 706 824 37 60 11 104 
606 
Al'T.CL.1 16 
16 4 
4 
CLASSE I 970 41 73 12 
138 7J6 828 37 60 11 108 
606 
EAMA I 1 
l 2 
CLASSf 2 I I 
2 2 
HIP .EST 6 6 
4 4 
ClASS~ 3 6 6 
4 4 
'=XTPA.-(f 971 42 73 18 138 
706 834 39 60 21 108 
606 
CE+ASSOC. !0245 5074 857 1437 
666 2211 9760 4316 961 1074 545 
28H 
TRS GATT 954 41 13 12 122 
706 B24 37 60 17 104 
606 
AUT.TifRS 22 6 1~ 
8 4 4 
TOT. TIE< S 976 41 73 18 138 
706 832 31 60 21 108 
606 
I NTR A-CE 10244 5073 857 1437 666 
2211 9758 4314 9 61 1074 545 
286~ 
M ON DE 11221 5115 93(J 1~55 804 2917 
10592 4353 1021 1095 653 3470 
0 30193 FRANCE 2 89 76 
11 115 25 198 52 8 
120 18 
BELG.-LUX 12 ?0 6(~ 1109 51 
1264 46 llo9 49 
PAYS-8~S 201 2 99 66 
34 179 2 10 63 
lt4 
AllfM.FED 1181' 4C02 3711 3145 
955 11260 3510 38~3 2989 
898 
RUY .-UN! 374 254 104 16 
454 323 117 14 
ISLANDE 2 30 172 14 
44 111 94 1 H 
JOLANOE 1 1 
NORV£GE 4445 12f.l 8 323 
2765 oB 4066 1375 8 308 228t 
8'1 
suE nE 472 
472 397 
397 
DANE MAR~ 8 51 354 14 91 
359 33 6!>5 319 12 52 
240 32 
ESPAGNE 86 23 5 
58 49 13 3 
33 
YOUGOSLAV R 
8 6 
b 
D[1LOGNf 99 99 
58 58 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Ouantit4s Werte - 1000 RE/UC ·- Valeurs 
Code Origine l l BELG_- I NEDER- 1 DEUTSCH- I 1 I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I roe EG- CE FRANCE LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) /TAL/A LUXEMB. 
81JtGAPJ~ 2 56 2'>6 57 57 .~AUPI H~ 5 5 3 3 R.AFR.t)Ufl 175 5 170 105 2 103 CANADA 24 24 7 7 1/~UGUAY 15 15 9 9 APGt:-t~T lt 1E 2 72 10 0 21 232 11o 6 4 10 96 JADON 15 35 16 16 OIVFRS f\lr) 4)~ 4uB 263 263 
Ar-t.c 0372 2:r41 140 43( 3640 121 S6&~ 2111 144 374 2939 121 AUT.CL.1 329 23 1 34 271 183 13 12 15B ClASSE I ~701 2r 64 141 464 3640 392 5B72 2124 H4 386 <939 279 FA~A 5 5 3 3 TIE 'iS Cl2 287 10 9 21 247 125 6 4 10 105 CLASH , 29? 5 10 s 21 247 128 3 6 4 10 105 fUR.CST 3 55 99 256 115 58 
'>7 CLASSE ' 
355 99 250 115 58 57 OXTRA-C£ 734R 206<; 250 473 3661 895 6115 2127 208 390 .1949 441 CE+ASSrC. 1352B 4')69 3f:l8d 4265 292 1·ll4 12904 3561 3985 4166 232 96C TQS GATT 7086 20t4 249 473 3661 o39 6055 2124 208 390 2949 ?84 AIJT.TJfR5 2 57 1 256 57 57 Tf'T.Tif<s 7343 2tH 2'Jf) 473 3661 895 6112 2124 2Ce 390 2949 441 DIVE OS 4JH 408 263 263 INT•A-CE 13523 4Ct4 3aoa 4U5 292 1014 !2901 355S 398 5 4166 232 96C HO~~E 21279 6541 4136 4738 3953 l9U1 19279 5948 4193 455o 3181 1401 
030195 fPANCf 1'11-'~ 364 !69 297 180 801 ~t:4 131 159 147 BELG.-lUX 12 20 521 551 95 53 1343 645 556 107 35 P~YS-BAS 4S7fl 2 51 83 764 3472 5195 308 57 891 3939 Allf"1.FE~ 427tl 9'16 ooq 346 2121 3823 8~4 598 208 2213 I TALJ E 46 12 17 17 42 8 17 17 onv.-UNI 461 296 IS 26 46 76 391 295 9 11 20 56 I SLANQE 187 59 6 99 2l 95 33 1 45 10 i<LANOE 108 3L 76 54 28 26 NilRVEGF- 2591 633 390 1519 49 2118 677 385 1018 38 SUEDF I 1 1 1 DAN"MARK '29 5-"l 984 135 18 485 1328 3515 1184 129 10 588 1604 ESP~GNE 23 ~8 1215 1 38 1045 9 1157 603 20 527 1 YI'UGflSlW ' 3 2 2 TIIRQUIF 1' 10 13 12 1 Q .r. A.LL~=M I 1 I 1 PnLOGNE 327 157 1 164 5 179 79 1 n 2 • ~AROC 1 1 • 5fNEGAl 808 773 23 12 1107 1051 36 20 LIBfRIA 5 5 1 1 .C. I VOIR< I 1 1 1 .CAMEROUN 1 36 136 95 95 ANGOLA 18 lP 21 21 R .AFR. SliD 292 225 8 15 44 268 225 6 8 29 ETATSUNIS 39 1 38 15 I 14 CAN4DA 86 13 5 7 61 126 16 6 16 88 .sr-P.~IQ 42 42 42 42 PANAMA 16 la 13 13 • ~UR I NA" ? I I 2 1 1 .GUYANE ;::: 1 1 1 1 PEROU [0 10 5 5 ARFSIL 70 70 34 34 CHILl 2 42 242 120 120 ARG~NT JN7 2481 194 331 1946 D 1224 92 159 969 4 I SR4 EL 1 1 2 2 THAllAf\D~ 2 2 2 2 MA LAYS I A 111 2R 81 2 139 45 91 3 PHILIPFIN 45 45 33 33 CHINF, ~. P 156 150 101 101 COR FE ~F D A 8 8 8 C<JRH S•JD 224 214 10 231 224 1 JAPON 611"? 4C8 25 47 1 129 48J 347 20 39 I 13 TAIWAN 2A 26 2 26 ·26 2 N.ZELU•no 52 52 50 49 1 DIVERS N~ 1 I 1 1 
AEU 6192 1913 213 44C 2150 1476 6120 2156 171 413 1672 1708 AUT. CL .I 3508 1946 31 100 1246 185 2165 1269 27 81 676 112 CLASSE 1 970'J 38 59 244 540 3396 1661 8285 3425 198 494 2348 1820 E4MA 945 91·'1 23 12 1203 1147 H 20 AUT • A(W 45 43 I 1 46 44 1 I TlfeS CLZ 32 53 487 482 45 2200 39 1859 417 2B4 33 1097 28 CLASSE 2 424~ 1440 505 46 2213 39 3106 1608 320 34 1118 28 EUR.EST 328 158 1 164 5 !8J 80 1 97 2 AUT. CL .3 164 164 109 109 CLASSE 3 492 164 158 I 164 5 289 109 BO 1 97 2 EXTRA-CE 144 35 5463 907 587 5773 1705 11682 5142 598 529 3563 1850 CF+ASSOC. 12124 2643 1369 1084 1196 5832 12466 2956 1055 913 1207 6335 TRS GATT 131)66 4281 883 541 5674 1687 10173 3779 56! 495 3504 1834 AUT.T!FRS 369 229 1 45 76 18 247 172 1 33 26 15 TQT. T1 FO S 13435 4510 8H4 586 5750 1705 1042·) 3951 562 528 3530 1849 DIVERS 1 1 1 I I NTRA-CF l1124 lt<;O 1346 1083 1173 5832 11204 1765 1019 912 1174 6334 M~N~E 25560 7154 2 253 1670 6946 7537 22887 6908 1617 1441 4737 8184 
J30199 >RANCE 4 4 5 4 1 ACLC..-LUX 15 I 13 1 6 5 1 PAYS-SAS 142 7 135 44 1 43 ALLt~. Ffn 2r'J 20 15 1 14 I TALl E 3 l 23 23 ~C'IY.-UNI 
2 2 ISLANDF 127 125 1 1 118 117 1 Nf'RVEGF 57 9 48 25 6 19 SUEDE I I OANcMARK 163 1 3 !59 103 10 4 86 3 F<PAGNE 3 j 2 2 TCHECOSl. I I .<;fNEGAL I I nATSU~I < 1 1 12 3 ~ JAPPN 1 I AliSTPALJf 5 5 15 15 A:LE 347 135 3 1 208 249 133 7 1 105 3 AUT.CL.1 9 5 1 3 30 18 9 1 2 CLASSE I 356 140 4 1 2G8 3 279 151 16 1 106 5 EAMA 1 I CLASSE 2 
1 I EliP.fST 
1 1 (L4SSE 3 I 1 EXTPA-CE 356 140 4 1 208 3 281 !52 16 I 106 6 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mtngen - 1000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I BELG .. l NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG · CE LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. 
C~+ASSCC. 1 q4 4 11 t; 136 2J '>4 30 5 1 43 15 T0 S GATT l.5c 14·~ 4 2GB 3 28J 151 16 I 106 6 
rnT. Tl El<~ 3 5t 14': 4 i 2CR 3 2&J 151 16 1 106 6 If\'T 0 A-CE 1'14 
" 
11 13 136 2~ 93 29 5 I 43 ' 15 Mf1Nr1E ~4-) l4 1t 1? 14 344 23 374 181 21 2 149 21 
:" 3!"!211 F~A·~CF I 1 
BHG.-UJX 7 7 2 2 PAYS-BAS 2 2 .'1 2q 55';. }5?( 18 534 219 10580 l38 1558 8641 11t9 ALLF~.F-=n 19 t 2: 11 5 3 1 1 ITALIE 
' ' 
I l Rnv. -tJ~ I 0 c 1> 4'i 1 21 t-ti4f: 664 3) 1096 13 6 808 192 17 t '3LI\t~l0f 15 15 
'" 
lit I OL ANDE 11378 2t 1 .... 1c5 E 2tE 275 1617 465 47 1039 66 N1JRVEGf 52 24 1 5 22 53 14 3 36 1"/lNr"~ACK 12' 2_j 9('- 7 24 t 16 2 
II.R • ~. <;. 4 4 1 I 
• ''AI< QC 1 I fTATsuq < '5 5 2 2 CANADA 15 j 10 10 7 3 !~DE I 1 5 5 
A~LE ;..190 47S 45 H3t t76 67 1197 87 12 824 197 77 
AI!T. Cl.! lilY:! ?.f71:J 1o5 b?6& 29) 1629 472 47 1039 71 CLAS<E 1 }~')~7 31 '5'· 210 15?04 966 67 L62b 559 59 1863 268 77 AUT.AOM 1 1 T fft:' S CL2 I I 5 5 CLAS Sf 2 I 1 6 1 5 Fl'R. f <T 4 4 1 1 ClASSf 3 4 4 1 1 EXTRA-CF 1 06~ 2 ? 154 2lf 15204 966 oB 2833 561 59 1863 268 82 (C:f-ASSCC. 2~858 ~~5 152t> 1 c 18537 230 10595 239 1561 3 8642 150 PS GATT 3221 48'j 45 t:S3t: 6~1 68 1214 94 12 824 202 82 At'T. TIER~ 11332 2b 74 165 8?68 275 16lil 466 't7 1039 66 TOT. TIERS 1 Qb ')2 3154 210 15204 966 68 28 32 560 59 1863 268 82 I ~T~A-CE 22558 555 • 526 1o 16537 23J '10594 238 1561 3 861t2 150 MONOE 424 6" 37CS ~n:o 15?14 I 9 5C3 298 13427 H9 1620 186t 8910 232 
030213 FRA~C E 21~ 1 205 191 1 190 Bf-LG.-LUX 2\)"', t 2 ISO 12 127 4 3 109 11 PAYS-BA< 44 39 5 2l 8 14 AllEM. FED 1942 tC' 1o3 llH 159J 376 45 1169 ITALIE ? 2 3 1 2 R~Y.-U~I 171 1 136 34 Ill 1 80 30 I Sl ANDE 6143 20-::!. 5 lq 5916 4834 163 4 19 4648 IRLANOE 195 195 185 2 183 ~CPVFGF 20·";7 I:St!Q7 360 222 1203 15445 U475 6214 473 273 1228 18287 SUEOE 4 4 4 4 F 1Nl ANff I I 1 1 OANf~ARK 7 44? 214 7234 5306 129 5177 SUISSE 14 14 10 10 AUTRICHF 15 15 21 21 FSPAGNE 3514 1226 9 2279 2ti29 ~64 8 1857 GIB"'AL TAP 37 37 29 29 GRECE 12 4 8 8 2 6 u.o. s. s. ~52 852 611 611 R.D.AlLEM 56 56 43 43 .~AROC I 1 I 1 .~AURITAN 13 13 14 I'> 
• TOGO 15 15 19 19 ETATSUNI S 11 11 1 1 CANAQA 197 197 293 293 PANA~A 514 514 270 270 
NON SPEC ?4 24 25 25 
AFlF 398 52 9010 >64 228 1572 28658 36761 6377 477 278 1456 28113 AUT .CL .1 3907 12 31 17 2719 331t6 969 lit 2363 CLASSf I 43il1S 10241 384 228 1589 31317 40107 7346 471 278 1HO 3053t ~AMA 28 28 33 33 AttT. Af'J~ 1 1 1 1 TIERS CL2 514 514 270 270 CLASSE 2 '::143 514 1 28 304 270 1 33 fiiR.f5T 9J8 908 654 654 CLASSE 3 Q08 90d 654 654 OXTP A-CF 452 7C 1 07~? 3B5 22B 1569 32313 41065 7616 478 278 1470 31223 CE+ASSCC. 24 ?5 tl" 2"3 2 196 1424 1975 382 55 3 132 
3mJ TRS GATT 43612 [0237 3&4 228 1581 31182 39914 7342 477 278 1464 AIIT.TIERS 1617 ~' 14 1103 11~9 272 837 T~T.TIEPS 452 zq 1C7< 1 3b4 22~ 1581 32285 41023 7614 477 278 1464 31190 DIVER~ 24 24 25 25 INTO A-Cr ?394 tCt 2'12 2 188 1396 1933 380 54 3 126 BlC Mnt-.~QF 47bBFl 11'61 5c7 2 ~L 1777 33733 43023 7996 532 281 1596 32618 
030215 FPAr'·1CE 572 5 567 547 3 544 P~YS-BA~ 1<' 16 28 28 ITALIE '5P 47 11 24 17 7 R(lY.-UIIil 76 76 18 18 NOPVFGE 5 ~ 1 5~ 10 1 9 FlNLANCE 9 16 16 PnP.TUGAL 4 4 5 5 f<PAGN E ''7H 39 345 3347 5275 53 316 4906 Y!lUGOSLAV ne 909 69 813 773 40 GPECE 441 206 55 lBO 361 146 50 165 TUI<OUI f 7<1 7e 1 39 38 1 .~AQOC 91 67 1~ 14 n 55 6 9 
.ALGER I~ 8J3 784 B 49d 486 12 
.TUNIS lE 14 s 9 8 4 4 ANGOLA I 1 PfR~ll 3 3 2 2 
AOG-J::NT IN~ 713 237 47b 4>7 146 311 CCRFF suo I 1 1 1 AlJ~HALI E E 10 6 t NON SPFC 2 2 1 
Afl~ 131 l 13? 33 I 32 ~I_IT.Cl.1 524~ 1£32 Z8l 3615 6510 1010 367 5133 CLASSF 1 5 379 1233 3745 6543 lOll 367 5165 AliT.AO~ 908 R56 10 42 576 545 6 25 TlfQS Cl 2 7l:l 24~ 1 477 46u 148 1 311 CLAS~E 2 lo 2f: 1CS6 11 519 1036 693 7 336 EXTKA-CE 7Jl'5 2329 412 4204 7579 1104 374 5501 CF+ASSCC. 2"'74 1187 98 nq 1575 746 95 734 PS GATT 5577 1189 346 4C42 6603 975 317 5311 TOT. TIERS 5'577 1189 340 4042 6603 975 317 5311 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mangen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC -'--- Valeurs 
Schtiiuel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG·.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
DIVHS 2 2 1 1 
!NTRA-Cf b~b 47 32 567 599 11 38 544 
MONI)E 7653 2316 ~~4 4833 8179 1121 412 604~ 
030216 FRANCF 1 1 
8ELG.-lUX 2 2 
PAYS-e•s 1 1 3 ~ 
FSPAGNE 1 1 2 2 
ETATSUNI~ 192 19 bl 111 498 50 156 292 
AUT.Cl,l 193 19 62 111 1 500 5~ 156 292 2 
ClASSE 1 193 19 62 111 1 500 50 156 292 2 
EXTQA-CE 193 19 62 111 1 5(0 50 I 5o 292 2 
CE+ASSGC, 1 1 0 4 2 
T~S GATT 193 19 62 111 1 50J 50 15o 292 2 
TOT. TifFS 19 3 19 62 Ill 1 500 50 l5o 292 2 
INTRA-Cf I 1 6 4 2 
MONOE 194 20 ~2 111 1 506 54 158 292 2 
0 30219 FRANCE 320 215 92 13 128 bl 57 10 
BELG.-lUX 652 21 56 575 397 2 35 360 
PAYS-SAS 54 11 43 35 5 30 
ALLEM.FfO 834 129 684 lb 5 222 31 181 3 1 
I TAll E 4 4 4 4 
ROY.-Uhl 414 276 138 239 163 H 
ISLANDE 1361 l3ol 868 868 
I RLANDE 9 9 2 2 
NORVEGE 2782 1257 128o 226 13 8~1 37o 3H 139 9 
!lANE MARK 1128 1702 2b 559 545 14 
SUJSSE 2 2 1 1 
POIITUGAL 81 81 39 39 
ESPAGNE 411 392 2 or 13 4 217 157 1 49 8 2 
GRECE 31 1 3 27 26 1 1 24 
u.R.s. s. 1 1 1 1 
.MAR QC 6 4 2 b 5 1 
.TUNIS lE 2 2 2 2 
LIB YE 4 4 1 1 
.MALI 1 I 1 1 
• TCHAD 1 1 
.C.JVOIRE 1 1 2 2 
.CAMERCUN 2 2 3 3 
CANADA 1 1 1 1 
• ST-P. HI Q 12 12 28 28 
BERMUOES 1 1 
.SURJNAM 1 1 3 3 
INOONESIE 3 3 3 3 
MALA VS lA 25 25 17 11 
SINGAPOUR 27 27 22 21 1 
CHINE,R.P 1 1 3 2 1 
JAPON 3 1 2 11 4 1 11 1 
HONG KONG 14 1 10 3 53 9 2 18 24 
AELE 63 68 1257 2988 2 1889 232 2597 376 912 1 1184 12'1 
AUT .CL.l 515 394 12 63 42 4 26; 162 4 51 43 3 
CLASSE 1 6883 1651 3000 65 1931 236 28o0 538 916 52 1227 127 
EAMA 5 5 0 6 
AUT.AOM 21 14 4 3 39 30 5 4 
TIERS CL2 74 1 bo 3 4 102 9 2 59 25 1 
CLASSE 2 10~ 20 4 69 3 4 147 4~ 1 63 25 1 
EUR.EST I I 1 1 
·g~"~~e3 I 1 3 2 l 2 I 1 4 1 2 
EX RA-CE 6985 1672 3005 134 1934 240 3011 584 925 115 1252 135 
~E+lSSOC. 19 21 lo9 915 78 741 Id 857 75 253 43 475 11 
RS GATT 6913 lt52 2990 128 1907 23o 2927 547 q 1 ~ 110 1228 127 
AUT. TIERS I~ I 10 4 13 1 4 8 
TOT.TIFRS 6928 1653 3000 12P 1907 240 2940 5~8 919 110 1228 135 
INTRA-CE 1864 150 910 72 714 18 786 39 247 38 4H 11 
HONOE 8849 1822 3915 lOt 264~ 25& 3797 o23 1172 153 1703 146 
030221 FRANCE 98 1 91 81 1 80 
PAYS-BAS b 1 I 4 5 1 1 3 
ALLEM.FEO 351 52 10 289 3o6 53 9 304 
NORVEGE 732 86 31 615 684 78 30 576 
OANEP'IARK 543 50 493 451 29 422 
PORTUGAL I 1 2 2 
ESPAGNE 50 34 lb 45 28 17 
R.O. ALLEM 3 3 3 3 
A Elf 1276 86 31 5J 1109 1137 78 30 29 1000 
AUT.CL.l 50 34 lb 45 28 11 
CLASSE I 1326 120 31 50 1125 1182 lOo 30 29 1017 
EUR,EST ~ ~ 3 3 
CLASSE 3 3 3 3 3 
EXTRA-CE ll29 120 34 50 1125 1185 lOo 33 29 1017 
CF+ASSOC. 455 53 2 ~~ 4 386 452 54 2 9 3 384 
TQS GATT 13 26 120 31 50 ll25 1162 106 30 29 1017 
~HJ:Hm ' 3 3 3 1329 120 l4 5(• 1125 1185 lOb 33 29 1011 
I NTRA-CE 455 53 2 10 4 38o 452 54 2 9 3 384 
MDNUE 1784 113 2 44 54 1511 1637 160 i!. 42 32 1401 
030225 FRANCE 1 I 
PAYS-BAS ~ 1 ? 3 I 2 
CE+ASSOC. 3 I 2 4 2 2 
INTRA-CF 3 1 2 4 2 2 
MONOE 3 I 2 4 2 2 
030228 FRANCE 4 1 3 5 1 3 1 
BELG.-LUX 2 2 2 2 
PAYS-BAS 1004 1 10 99, 9eJ 1 3 975 1 
ALL EM. FED 728 9 719 210 8 202 
ROY.-UNI 17 17 11 11 
IPLANOE 17 16 1 7 5 2 
NORVfGE 15 1 13 1 11 1 9 I 
SUEDE 1 1 1 1 
OANEMARK I 1 2 1 1 
ESPAGNF 14~ 21 92 36 203 30 lob 7 
GRECE ? I I I 1 
TUROUIE I I I 1 
."'APOC 1 1 2 2 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
SchiUssel Ursprung 
Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1 000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I TDC FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
.~ENEG.6L I 1 2 
2 
IN~nNFSI~ s 5 17 
17 
JAPON 1 1 
HOt-.~r; KONG 4 4 
A.~lf 34 1 32 1 25 1 1 
22 1 
AI!T .CL.l 169 17 n 94 36 2n 6 31 
169 7 
CLASSE 1 20' 17 23 126 37 23ij 6 1 3Z 191 8 
fAMf\ 1 1 2 
2 
AUT.AC~ 1 1 z 2 
TIERS CL2 5 5 21 4 17 
CLASSF 2 7 1 6 25 6 
19 
EXTRA-CF 2D IH 23 132 l7 263 12 1 32 us 8 
Cf+AS~OC. 1741 12 nr 3 998 1203 1l 20t 3 
2 
TRS GATT 1~8 22 129 37 250 4 1 31 
206 8 
AUT.TIERS 11 16 1 7 5 2oi 
TOT, Tl EPS 2·J5 lt· 22 130 37 257 9 1 31 
8 
INTRA-Cc 1738 10 730 2 996 1197 9 206 2 
'i78 
1i 
MnN~E !94d 28 1~0 25 1128 37 1460 21 207 34 
1188 
~ 302~ 1 FRANCE 177 31 !l 1H Zld 52 
19 207 
srtr";.-LUX 97 11 7 16 3 74 51 5 8H • 
PAYS-BAS 1'27 16 I<>" !0 51 91 1017 17 116 
., 
ALL EM. FE~ H 1 1 6 6 
oov.-UNI 1~92 3 lO 1 6 1056 671 3 14 5 1 
642 
IPLANOF tn 10 3 
] 
NORVEGE 31 2 1 28 24 1 
1 22 
OANFMAPK ?3 I 22 22 3 1 
11 
,TUNIS IF 
·' 
3 1 1 
~~t:CL.l 1146 3 21 9 29 1084 717 6 15 
6 26 .... 
tn 10 3 3 
CLASSf 1 1156 3 ?1 Q 39 1084 720 6 15 6 29 "i AUT.AOJ!o' 3 3 1 
CLASS~ 2 3 3 1 
EXTRA-(£ 1159 3 21 9 39 1087 121 6 15 6 29 
"' 
CE+ASSCC. 1&12 94 200 1 1079 Z32 1376 74 168 5 
852 
TRS GATT 1146 3 21 9 29 1084 1l1 6 15 6 
26 ••• 
AUT. TIEPS 10 10 3 .~f TOT.TIFRS 1156 3 ll q 39 1084 1m 6 tU 6 66 .. 1 'ITR A-CE 16~9 94 200 7 1019 229 14 5 n• 
~ONOE 2168 97 221 16 1118 1316 209& 80 111 11 
88 9•1 
B0233 FRA•oCE 162 42 1 55 blo 1047 Zl'o 
l 33 .. 
.. 9, 
BELG.-LUX .. 1 1 2 l1 1 
.. 
... 
PAYS-AA~ 9~ 11 7 4 65 111 168 45 
19 
ALLE~.FEO 12 A 1 3 103 16 4 
z 
ITALIE 4 4 43 40 2 d RfW.-tJNI 39 10 6 8 13 lOO 82 6~ 105 
I~LANDE 6 1 1 1 3 38 5 
8 
NORVEGE 14 .. 1 9 ~u 35 l .. 91 
SUEDE ~ 2 tol 3H l .. OANEMARK 194 45 46 2 1162 213 510 1 
SUISSE 2 2 12 12 
AFP·"·"~P 6 6 2 
z 
.~AROC 1 1 4 
.. 
ETATSU~IS toA z! CANADA lo 5 1 8 4 41 3 29 l 
INOE 1 
AELE 252 61 54 3 121 13 Uo22 502 
)]4 10 670 106 
AUT .CL .1 24 6 2 9 1 .m 46 34, n 7tl 10~ CLASH 1 2H 61 56 12 128 n 548 
AUT.AO~ 1 1 4 4 
TJEOS CL2 6 6 3 1~ CLASS£ 2 1 1 b 7 4 EXTKA-CE 28~ 68 56 12 128 19 r68 552 342 41 U! CE+ASSIJC, 276 31 50 2 59 134 925 291 m n TPS GATT 276 66 55 11 125 19 726 543 69l 
AUT. Tl ERS 6 1 1 1 3 38 5 5 8 1n 
TOT.TIE<~ 282 67 56 12 128 .1: u~ 548 HJ .. 1 ttti INTPA-CE 275 30 50 2 59 287 ~85 u 1m 
MIJNDE 558 98 106 14 187 15.1 3689 
839 60 
n 3023" FOA"CE 13 6 
7 35 17 l n 
8ELG.-LUX 62 57 3 1 l 56 50 
.. 1 1 
PAYS-BAS 2.136 41 299 1996 2119 56 295 
1768 
ALUM.FFD 16 13 1 2 34 28 2 
4 
F~Y.-U~I 455 417 2 1 2 11 434 toll 2 
5 3 ll 
!RLANDE 1 1 4 
1 3 
NORVEGE 209 125 84 259 155 
104 
SliEDF 1 1 - 3 3 
~ANfMARK 107 9 50 3 44 1 236 28 lU' 
s u 2 
SUISSE 1 
1 
AUTRICHF 5 5 4 
4 
TURQUIF 1 1 2 
2 
.~~~A~OC 11 11 33 33 
.ALGERIE ~ 5 8 8 
.SENEGAL 1 1 
, TOGO 1 1 1 1 
,OAHO~EV 1 1 
.CA~ERCliN 2 2 3 3 
CANADA 1 
1 
PHILIPPI" 1 1 2 
2 
AC:lf. 177 562 >2 10 130 23 937 599 140 10 
171 11 
AUT. Cl .1 2 2 1 1 
6 
CLASSE 1 179 562 52 IC 132 21 94't 599 14C 11 
171 l7 
I='A.MA 4 4 5 5 
AUT.AO~ 16 16 '>1 41 
rm~s~L~ 1 1 2 
2 
21 20 1 48 46 2 
E XTP A-U son ~82 !'12 11 132 23 992 645 140 
13 
.m ll 
CE+ASSCC. 244H 131 306 5 1998 8 2292 180 3H 
8 l8 
TRS GATT 717 562 52 10 130 23 938 599 140 10 
112 17 
AUT. Tl ERS 2 1 1 b 
3 3 
TnT. Tl fRS 719 5~2 52 11 131 23 944 599 140 
13 115 u INTPA-CF 2427 Ill 306 5 1997 8 F44 134 314 8 1710 
~nNnc 3227 693 358 1~ 2129 31 236 719 
454 2~ 1947 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC ·- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I I I TDC NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- t DEUTSCH-EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
03026~ FOANCE 3 l l ll ll 
PAYS-BAS 54 54 21 20 
AllEM ,FfQ l 1 
I TALl E l l '! 8 
I SLANDE 256 146 llc· 27J 155 ll5 
Nf1~VEGE 20' 22 168 13 198 23 149 26 
SUE'JE 9 9 
" 
9 
I)ANFMARK 26~ 26~ 183 183 
GRfCE 1 1 
TUPOlJIE 1 l l I 
.ALGERIE I l 4 4 
ETATSU~IS 75 2~ l6J 3 157 
CANADA 142 142 173 1 172 
llBAN 2 2 
JAPON 2 2 
AELE 7 28 177 5?8 13 t 60 187 447 26 
AUT.CL.I 16~ 168 337 ~ 332 
CLA.SSE 1 896 177 706 13 997 192 779 26 
AUT, AOM 1 I 4 4 
TJEPS CL2 2 2 
CLASSE 2 I 1 6 6 
EXTRA-CF 897 170 70' 13 1003 196 719 26 
CE+ASSOC. 60 2 56 2 46 13 21 12 
TRS GATT 895 177 705 13 995 191 718 2:6 
A.UT, THRS 2 2 
TOT, Tl EF S d95 117 7(5 13 997 1~3 718 26 
INTRA-CE 58 I 55 2 4J 8 20 12 
MPNDE 9 55 119 761 15 1(43 206 799 38 
030270 I SLANDE 59 59 61 61 
I RLANDE 1 7 , 8 
~JnRVFGE 11 ll 20 20 
SUEDE 27 21 16 16 
TURQUIE l l 
PEPOU 22 22 3 3 
AFlf 97 ll 59 27 97 20 61 16 
AUT,Cl,l 1 7 
" 
9 
CLASSE I 11)4 11 66 27 106 2u 7C 16 
TIFRS Cl2 22 22 3 3 
CLASSE 2 22 2l 3 3 
EXT~A-CF 126 33 66 27 109 23 7C 16 
CE+ASSCC. 1 I 
TRS GATT 11'< 33 59 27 !CO 23 61 16 
AUT, Tl fO S 7 7 0 8 
TOT.TIEPS l2t 33 66 27 108 23 69 16 
MONDE 12t 33 be 21 109 23 7C 16 
030312 FRANCE 17 9 5 3 103 45 5 29 24 
BELG.-LUX 3 3 23 3 20 
PAYS-SAS 18 l7 I 7 3 3 1 
AllEM,FED 5 5 10 8 2 
!TALl E 9 0 43 4C 2 1 
PDY.-U~I 12:1 118 3 410 391 15 2 2 
IOLANDE 62 54 3 5 269 233 12 23 1 
NORVEG~ 4 4 30 3l 
OANfMARK 2 2 4 1 3 
AUTRICH 4 4 !1 l7 
PORTUGAL l 1 
ESPAGNE 9 2 6 l 5(• 8 3t 5 1 
YOUGOSLAV 2 2 
U.R.S. ~. 3 3 8 f 
POLOGNE 15 15 1 1 
, ~APOC 72 72 495 4q5 
.ALGHIF 1 1 5 5 
,TUNIS IF. ~ 3 17 17 
, MAUR I TAN 104 104 57b 578 
• SFN5GAL 54 54 306 3Ct 
LIBEoiA 2 2 ll 11 
.C.IVOIP 0 1 1 3 3 
GHANA 2 
" ,TOGO 10 IO 4: 40 
ANGOLA 2 2 6 6 
.SO~ALIA n 23 <>u 60 
MOZAMBIQU 1 1 t 
" , MADAGASC 40 40 21< 216 
P,AH. SU!' 225 212 6 5 2 e64 809 25 23 1 
FTATSUNI S 1 1 
' 
3 
~FXIQUE 14 14 59 59 
PANA~A I 1 
CUBA 1251 1')55 86 l7 93 5510 48J7 399 1 71 232 
HAITI 2 2 H 14 
OOMINI(,o 2 2 
.GUAOELOU 13 n 57 57 
.~APT! ~I C f 2 VENEZUELA 1 1 ~ 
BOESIL 73 23 150 l5C 
CHINE,R.P 4 4 17 !1 
C~RI:E suo l 1 
JAPON ~ 5 3c· 30 
TAIWAN 
' 
, H 13 
AUSH All< 2'14 204 f91 891 
N,ZfLA~DE 69 6<; 42'1 4?C 
OTVERS ~n 12 12 o6 66 
AfLE 131 126 3 2 4bl: 439 16 5 2 
AUT .Cl.! 575 547 15 11 2 2 52<~ 2 394 7' 51 ll 
CLA SSf l 10f:- t:73 1 e 2 11 2 2S91 2833 ss 5 51 13 [AMA 2 32 2C9 23 1203 1143 60 
AUT.AO~ ~9 89 '>76 576 
TIERS CL2 12 :t9 1\C. P;Cj 17 93 571; 5C ~7 416 l 72 232 
rLASSF 2 162" 139~ ~" 11 116 7557 6776 416 l 72 292 EtJP.EST 1R 15 15 8 7 
AUT.CL.3 4 ~ 17 17 Cl A SS F 3 22 I' 32 25 1 
tXH A-CE 2l48 2C 7t" 1.'1 2 Zc 103 1C58C_ 9f;: 34ot 5C5 t 123 312 
CF+ASSCC. 373 ?24 10 ' M 16 1<65 1762 5C 17 50 B6 T<S GATT 1936 17Cf'l 103 2 23 11 J 842) 7'>73 49C 6 lOO 2'>1 
AUT,TIE•S 89 Afi 4 
' 
381 342 15 23 1 
TflT.TIER<- 2-J 21 1780 F7 2 2o 11J ebOl 7915 '>05 0 123 252 
~IV<RS I? 12 00 66 
I Nf';A-Cf 52 ?f 1-: 5 e j loo 4~ sr 17 se 26 
MnNOE 2412 21\t 117 7 36 136 1('~ 3..:: 9743 555 2l 173 338 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mtngen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I I FRANCE I TDC EG- CE NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 NEDER- DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
'l-30321 FRANCE 5 4 1 40 
32 5 3 
BfLG.-LUX 2 2 lG 8 1 
1 
PAYS-SAS 228 12 21t 1114 34 1E7~ 
1 1 
ALLEM.FEn I 
1 
JTALlE 1 1 
Rf'Y.-UNI 659 249 157 18<i 64 3393 1178 83~ 996 
383 
!PLANDE 124 49 23 22 30 587 208 105 
112 1&2 
NORVEGE 121 19 23 26 43 10 794 13& 173 
167 298 20 
DANE MARK G 2 5 2 66 10 IJ4 
12 
SUJSSE 2 2 7 7 
ESPAGNE 17 17 2 
2 
TURQUJE 1 7 2 
2 
Al8AN!F 4 4 
• MA~ DC 21 27 155 155 
.smut IA 1 
1 
R.AF~. SIJD 1 I 5 
4 1 
ETATSUNI S 1 &1 74 16 37 l4 833 359 
191 204 71 2 
CA~ADA 315 14C BE 3B 48 1 1478 1>65 
402 175 23ft 2 
BHSIL I 1 2 2 
ISRAEL 2 2 4 
4 
OMAN 1 I 4 4 
TNDONE51~ 1 1 7 
1 
MALAYSIA I 1 3 
3 
SINGAPCUR 1 
1 
HONG KCNG 1 I 
AFLE 791 270 187 215 109 10 4260 
1324 1060 1163 693 20 
AUT.CL.1 1>25 263 148 97 92 25 2907 
1232 702 491 474 8 
CLASSF I 1410 533 335 312 2n1 35 7167 2556 
1762 1654 1167 28 
EAMA 1 
1 
AUT .AO~ 21 27 155 155 
TIERS CL2 6 1 1 2 2 22 2 5 
10 5 
CLASSE 2 33 u 1 2 2 11a 157 5 
10 6 
EUR.EST 4 4 
CLASSE 3 4 4 
HTRA-CE 1453 561 3"l6 312 203 41 7345 2713 
1767 H54 1117 34 
CEHS5DC. 269 41 220 1 1 1924 191! 111C 
1 7 8 
TPS GATT 1291 485 313 290 173 30 6600 2350 
1662 1542 1rl5 31 
AIJT.T!HS 128 49 23 27 30 4 587 208 
105 112 162 
TOT.TIERS 1419 534 336 312 203 34 7187 2558 
1767 1654 1177 31 
INTRA-CF 2 35 14 220 1 1166 43 1710 
1 7 5 
MONDE 1688 575 556 312 204 41 9111 2756 
3417 H55 1184 39 
0 30323 FRANCE 1 1 
7 1 
~FLG.-lUX 1 
1 
PAY5-BAS 12 12 31> 36 
ALLE~.FEO 2 2 1 
7 
!TAl lE 1 1 1 1 
ROY. -UN! 3 1 1 1 11 
4 3 4 
NORVEGE 22 1 1 2V 24 
2 1 21 
SUEDE 1 1 6 
b 
DANFMARK 24 24 18 
18 
YOUGOSLAV 40 40 30 
30 
GPECE 1 1 2 
2 
TUP QIJI F 1 1 1 1 
• MAP rJC 7 2 1 1 
• TUNIS lE 107 107 31B 
318 
FGYPH 4 4 2 
2 
ETATSUNI S 17 17 34 
34 
CANA!lA 30 24 2 4 128 103 
9 16 
THAILANPE 10 1~ 6 
6 
TAH/AN 32 1 I 30 45 
4 4 37 
HnNG KONG 1 1 4 
4 
AUSTRAl! F 1 
1 
AElt 5Q 1 2 3 't4 
59 4 5 11 39 
AUT.CL.1 89 25 2 21 41 196 104 
10 50 32 
CLASSE I I 39 26 4 24 85 255 lOB 
15 61 11 
AUT .M'~ 109 2 107 325 
1 318 
T!HS CL2 47 1 2 44 57 
4 8 45 
CLASSf 2 !56 2 1 7 151 382 7 
4 8 363 
EXTRA-er 295 28 5 26 236 637 115 
19 69 43lo 
CE•ASSCC. 127 4 15 108 380 
9 50 1 320 
TPS GATT 142 2'> 4 25 88 258 107 15 
65 11 
AUT. TIER~ 4? 1 1 40 51 
4 4 43 
TrT. TIFRS 1B4 25 5 26 12d 309 107 
19 69 114 
INTRA-CE 16 1 15 52 1 50 
1 
MONDE 311 29 20 2t 236 t89 116 
69 70 434 
030329 FRANCE 8 8 
17 17 
BELG.-UJX 1 1 4 
4 
PAYS-SAS 5 5 16 
16 
ROY.-UNI 15 15 89 
89 
NORVEGE I 1 1 
1 
OANE~ARK 3 ' 
18 18 
FSPAGNE 84 84 14 
14 
CANADA 1 1 3 
3 
CUe A 2 2 
9 9 
~RGENTJNE 8 8 5 
5 
JAPON 1 1 1 
1 
TAH'AN 1 I 
7 1 
HCNG KONG 1 
1 
NON SPFC 16 16 15 
15 
A EL( 19 19 108 
108 
AUT.CL.l 86 1 ~5 1B 
3 15 
CLASSE 1 105 20 85 126 
111 15' 
TIHS CL2 11 3 8 22 
11 5 
ClAS~E 2 11 3 B 22 
11 5 
EXTRA-CE 116 23 93 141! 
128 20 
CFHS~CC. 14 1 13 37 
4 33 
T~S GATT 115 22 93 141 
121 20 
AUT. Tl ERS I 1 1 
7 
TOT.TIERS 116 23 93 148 
128 20 
DIVERS 16 16 15 
15 
JNTRA-CE 14 1 13 37 
4 33 
MONOE 146 24 122 200 
132 68 
030341 F 0 ANCE 48 17 31 
121 30 91 
AELG.-lUX 3 1 2 1 
1 1 5 
PAYS-BA$ 21 15 6 42 28 
14 
ALLEM.HD 9 4 4 1 
14 9 4 1 
JTALJE 39 39 
97 97 
POY, -UN! 246 226 14 6 123 
104 1 12 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC .:.... Valeurs Schllissel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TRLM![!= 22 21 I 9 7 2 NORVEGF 2 2 8 8 SUEr'!: I I 3 3 FINLANCE I I ? 2 I'IANEMAPK 2 I 1 7 2 5 vnuGnSL.AV 11 11 29 29 GPECE 3f 3? I 3 66 b~ I 5 TURQUI F 1161 lf.l'l5 58 98 1869 1581 9~ 189 u.R.s.s. 1 1 2 2 POL nG~E 12 10 2 2:) 20 5 TCHECOSL, I I 3 2 1 POUMANJE 7 6 I 25 21 I 3 
,TUNIS le 2 2 2 2 
,<ENEGAL 51 51 47 47 
• MAOAGASC 1 1 <TATSUN!S 26 6 3 17 116 32 18 66 CAN~DA 9 7 I I 44 37 5 2 CIJAA 10 10 76 16 AAHAMAS 1 I 
.GUADHOU 1 I I 1 PAKISTAN 3 1 2 6 2 4 INDfNESIF 1 I 1 1 CHINE,P.:.D 1 1 3 3 JAPnN 5 I 3 1 17 3 11 3 TAIWAN 5 5 11 11 HONG KCNG 1 1 2 2 AUSTRAl! F I I 2 2 
AI=Lj:; 2 51 22f 15 6 4 141 104 9 12 16 ~UT,CL.! 1272 1084 63 3 121 1 ?154 1751 lit 18 267 2 CLASSF 1 15 23 131( 78 9 125 1 2295 1855 12 5 ;o id3 2 EAMA 51 51 48 48 AUT.AO~ 3 3 3 3 T I tRS CL 2 21 1 10 10 9o 2 18 H CLASSE 2 B 55 10 10 147 53 18 76 EUR.EST 21 17 2 2 5> 43 t 6 AIJT,CL,3 1 1 3 3 CLASSE 3 22 17 2 3 58 43 6 9 EXTRA-n 16 2·:" 1382 80 9 138 11 2500 1951 Dl 3G 310 78 CE+ASSOC, 1371 l':'c;b 95 I 179 2267 1702 lt2 2 401 TRS GATT 340 27": 21 9 30 10 489 252 31 30 !CO 76 AUT. Tl ER~ 29 21 7 1 25 7 16 2 TIJT,TIERS 369 291 21 9 31 11 514 2>9 31 30 lit 78 INT 0 A-CE 12, 5 36 I 78 281 10 62 2 207 MONOE 1740 1387 116 10 216 11 2781 1961 193 32 517 78 
0 30343 FPANCf 285 107 16 58 104 1024 423 64 194 H3 BELG.-LUX 89 17 11 I 147 32 112 3 PAYS-BA~ Blf 2471 715 6~ 1) mz 37·00 1044 180 123 ALLE~.FED 1863 13 45 1805 14 83 1629 ITALIE 89 19 10 224 35 IBS PCV.-UNI 89 19 28 21 2·J 174 25 n 40 I 3J I ~LANDE 3 2 I 6 3 JPLAN~E 9 8 I 32 29 3 NOqVEGE 13 n I 4~ 207 44 1 161 ~liEDE 14 14 3 3 ~ANFMARK 413 17' 113 3 118 4 648 334 !BC n 107 14 SUISSE 2 2 q 9 PORTUGH 5 3 2 17 B q ESPAGNE 47 27 1 19 90 60 4 26 VOUGOSLAV I I 2 ~ GRECE 286 21t I 6 1 >4~ 524 2 12 TU~QUIE 61 10 51 162 28 I 133 li,R.S,S. 5 5 14 14 P,D,Allf~ I 1 I I 
.MARI!C I 1 
, AlGEP lE 3 23 323 753 753 ,TUNI~IE 467 466 1 1494 !4S3 1 EGYPTE I 1 3 3 
,MAURI7AN 8 B 16 16 
.NIGER 3 3 8 8 
.SFNEGAL 2751 2730 I 13 7 7334 7259 2 51 22 GAM~IE 23 23 39 39 LIBERIA 2 2 6 6 
.c.1vn1R• 681 662 19 1804 1721 83 GHA~A 6 5 1 13 12 1 • Trr.o 9~ 1?5 3 274 262 12 
.nAHfJMEY 661 65o 5 1373 1372 1 
.CAMEPCUN 2 2 6 6 ANGCLA I I 2 2 FTHIOP!e 7 4 3 1 1 .~ENYA 1 I 2 2 
.OUGANCA 10 10 21 21 MOZhMB ICU 3A t 32 74 17 57 
, ~ADAGASC b 3~ 624 3 
" 
1373 1336 11 26 R,AFR.~UD 17 5 12 39 lG 29 fTATSUN 1 c;, 171 3 42 114 12 292 3 73 17& 38 CANAOA I I ~ALVAOCP I I 3 3 CUBA 61" 39 61 I 5J9 1143 !M 93 2 939 RAHA MAC:: 5 5 15 15 I NOt S ccc 5 5 7 7 COLOMB If 4 4 23 23 VENEZUELA 36 I 35 69 4 65 ,SURINA~ 7 I I 5 15 5 5 5 ,GUYANE F b0 l-:0 68 68 EQUATE UP 8 8 35 35 ARtS ll 155 136 8 11 291 226 23 42 !<RHL 15 15 45 45 AP.AB.SEOU 20 20 35 35 KOWFIT 13b 136 165 164 1 RAHP F l ~: 43 4~ 90 90 KATA~ 11 17 34 34 PAKISTAN 134 46 31 57 391 68 88 235 HIDE 305 253 11 le 2~ I 5cry 348 29 24 97 2 CEVLA~ 4 I 13 I 3 9 THA!LANOE 19e 123 q 6 9 51 3(.6 133 2~ 13 43 92 VIETN.~RC 5 5 5 5 VIETN.SUQ 31 ,.- , 103 69 14 INOf'NEqE 288 4" 184 6 s'i 1C5~ 163 t33 IC 252 MALAYSIA 72' 423 3 109 171 19 1372 489 6 161 688 2il TJ~WF F. 9 <; 8 8 SINGAPCUR 57 31 10 2 14 84 3'1 16 7 22 PHILIPP\N 4 4 13 13 CJ-IlNE,R.P 711 164 53 19? 310 52 2740 320 167 865 1305 63 COREE ~RD 4 3 I 9 6 3 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE 
I BELG.- I NEDER- I. DEUTSCH- I 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IT ALIA 
Cf'!RC:F sun 96 16 4 
76 188 29 9 150 
JAPON 31 10 8 1 
12 69 11 37 1 20 
TAIWAN 0 22 11 4 12 
895 1588 19 8 21 1540 
HONG KCNG 76 17 16 15 24 
4 219 24 45 50 95 5 
AUSTRAL lE 2 2 
q 2 7 
DIVERS NO 7 7 
17 17 
A<lf 598 224 142 42 165 
25 1064 411 259 74 272 48 
AUT.CL.l 62'> 341 43 123 22 
96 1236 665 78 218 1>3 212 
CLASH 1 122? ~65 185 165 187 
121 2300 1076 337 292 335 260 
fA MA 4839 4780 23 24 
12 12188 11980 96 89 23 
AUT.AO~ 8 6b €5C 1 6 
11 2354 2320 5 7 22 
T!EOS CL2 3984 1429 331 180. 389 
1655 7936 2142 943 316 1586 2949 
CLASSE 2 9691 7C59 354 181 419 
1678 22471l 16442 103~ 321 1682 2994 
EUR,EST 6 5 1 
15 14 1 
AUT.CL.3 780 172 53 192 31C 
53 2754 331 167 885 1305 66 
CLASSF 3 786 177 53 193 
310 53 2769 345 167 886 1305 
66 
FXTRA-(~ 11700 78Cl 592 539 916 
1852 27547 17863 1543 1499 3322 3320 
Cf+ASSOC. 11696 8438 891 1893 225 
249 23412 18633 1648 1810 1>75 646 
TRS GATT 3616 152( 490 33? 534 740 
7320 2364 123C 578 1772 1376 
AUT.TIERS 2r-30 363 78 206 
346 1031 4983 647 215 916 1441 
1764 
TOT.TIE<;S 5646 188? 568 538 880 
1777 12303 3011 1445 1494 3213 3140 
DIVERS 7 7 
17 17 
INTRA-CE 5o42 2520 66 7 1892 189 
174 8168 3781 1550 1805 566 466 
MONO~ 17349 10328 1459 2431 
1105 2026 35732 21661 3093 3304 3888 
3186 
030350 FRANCE 73 25 
11 31 142 49 2~ 
69 
SELG.-LUX 28 26 1 1 
55 51 2 2 
PAYS-BA5 49 31 16 2 
92 71 1e 3 
AllE~.FfO 22 1 lR 
3 57 3 1 40 13 
IT ALl E 23 
23 63 63 
PQY.-UNI 89 39 1 1 9 19 
255 76 4 4 31 140 
I~LANOE 259 
8 251 717 26 
691 
I RLAN()f 47 37 1 9 
108 79 1 28 
N'JRVEGE 17 
4 13 67 13 
5~ 
SUEDE 
1 1 
OANFMARK 12 35 658 25 7 21 
524 2500 1330 ~6 16 3~ 1069 
SIJISSE 2 
2 6 1 5 
ESPAGNE 44 
44 8 8 
YOUGOSLAV 132 
132 166 1 165 
G~ECE 16 
16 33 33 
TURQU!E 2 1 I 
3 1 2 
u.R.s.s. 2 2 7 
1 
HONGPIE 2 
2 4 4 
,ALGERIE I I 
2 2 
,TUNIS!< 12 
12 38 
38 
, SENEGAL 4 4 
8 8 
ETATSUNI S 6 6 
10 9 1 
CANADA 2 2 
9 9 
BDESIL 1 
1 3 
3 
CEYLAN 3 3 
10 10 
THAilANDE 2? 2 
20 21 10 
11 
CHINE 0 F,P 5 
5 18 18 
CQRtf SUO 1 1 
1 1 
JAPnN 
1 1 
TAIWAN 32 1' 1 
18 106 51 7 
48 
HONG KCNG 20 le 4 
82 65 17 
AI= le 1h02 6g7 26 e 42 829 
3546 1406 50 21 lOS 1960 
AUT.CL.l 249 38 9 
2n 338 80 19 3 236 
CLASS[ 1 18 51 735 35 8 42 
1031 3884 1486 69 21 112 
2196 
EAMA 4 4 
8 8 
AUT.AO~ 13 1 
12 4J 2 
38 
TIEPS CLZ H 31 7 
2 39 223 126 27 
8 62 
CLASSf 2 96 36 7 
2 51 271 136 21 8 
100 
EIIR.EST 4 2 
2 11 1 4 
AIJT.Cl.3 5 5 
18 18 
Cl A SSE 3 9 2 
5 2 29 7 
18 4 
EXTRA-Ct 195c 773 42 8 
49 1084 4184 1629 96 21 
138 2300 
CE+ASSOC. 230 64 41 ~~ 
43 63 493 136 68 42 
92 155 
TRS GATT !All 713 41 e 
43 1006 3836 1471 95 21 
113 2136 
AUT.TifRS 111 54 I 
6 49 264 147 I 25 22~l 
T0T.T!ERS 1921 767 42 8 
49 1055 41GO 1616 96 21 138 
INTRA-CE 195 58 41 19 
43 34 409 12 5 68 42 
92 82 
Mf\NOE 2151 8 31 81 27 
92 1118 4593 1754 164 63 
230 2382 
B036l FPANCF 5 31 21 
5n5 5 120 35 672 
13 
PAYS-BAS 7 7 
16 16 
JTAL!E 28 5 285 
204 204 
ROY.-UNI 48 48 
31 31 
NOPVfGE 3 3 
7 7 
OAN':"'1ARK 16 15 
1 7 6 
1 
P~RTUGAL 1572 12 156L 
912 5 907 
E~PAGNE 23 20 
3 16 14 
2 
GRECE ~99 
399 90 
90 
,TUNISIF [0 
10 1 
1 
<TATSU~I~ 2 
. 2 3 1 2 
JAPGN P82 1282 
2747 2747 
AElt 1639 4,; 12 1578 
1 957 31 5 920 
1 
AIJT.CL.l 17~6 1282 20 
404 2856 2748 14 
91t 
CLASSf 1 3345 1330 12 1598 
405 3813 2779 5 934 
95 
AUT.A8~ 10 
10 I 
1 
CLASSf 2 10 
10 1 
1 
FXTeA-C< 3155 1330 12 1596 
415 3814 2719 ~ 934 
96 
CE+ASSOC. 1232 285 21 505 
12 409 1031 204 35 672 
29 91 
T<S GATT 2946 1330 12 159€ 
6 3723 2719 5 934 
5 
TOT, TIEPS 2946 1330 12 1598 
6 3723 2779 5 934 
5 
l"TPA-CE 823 285 21 505 
12 940 204 35 672 
29 
M0N~E 4178 1615 33 2103 12 
415 4754 2983 4C 1606 29 96 
~3036~ FRANCE 767 254 404 
61 48 1272 456 
585 139 92 
BELG.-LUX 2 I 1 
3 1 1 1 
PAYS-BA< lOJ2 1114 807 Ill 
2879 812 1807 260 
ALLFM,FFD 2 2 
2 2 
I TAll F 885 b84 1 
680 680 
P!'Y.-UN! 2 54 208 Zl 23 2 
186 125 37 20 4 
!OLANOF 104 59 1 43 I 
112 59 2 49 2 
OAr.JEMARK 1 1 
1 1 
onRTUGAL 2463 2424 21 
18 1119 1702 10 
1 
ESPAGNE 1990 1991) 
1442 1442 145 
GPFCE 626 
.I 625 145 
• TUN I< I£ 5 
5 3 
3 
FTATSII~IS 22 22 
38 23 15 
43 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitfi: Wene - 1000 RE/UC -- Velours 
SchiUsseJ Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
CANADA 2H 21CJ 3ll 311 
JAPON 1841 1840 I 41t2Z 4'+20 1 1 
HONG KONG I I 
AUSHAL!f 1 I 2 2 
AELE 21!8 2632 21 44 'j 18 19u6 1827 31 30 5 7 
AUT .CL .1 48<>3 4168 23 43 3 626 6472 6255 17 49 5 l't6 
CLASSf' I 7581 eeo1 44 87 6 <>44 8378 8082 54 79 10 153 
AUT.AOM 5 5 3 3 
TIFAS CL2 1 1 
CLASSE 2 5 5 4 1 3 
EXTRA-CE 758~ 68CO 4lt 87 0 649 8382 81)82 54 80 10 !56 
CE+ASSOC. 4319 2001 1061 41)5 174 678 4984 H95 2263 586 400 240 
TRS GATT 6851 6741 43 44 4 19 8122 8023 52 31 8 8 
AUT.TIERS 104 59 1 43 1 112 59 2 49 2 
TflT. Tl EP S 6955 6800 44 87 5 19 8234 8082 54 80 10 8 
INTRA-(< 3688 2001 1061 405 173 4d 4836 1495 2263 586 400 92 
MONOE 11274 8801 1105 492 179 697 13218 9517 2317 666 <tiC 2'+8 
030365 FRA~iCE 121 39 7 15 56 19 7 30 
B"LG.-UIX 63 63 .. 6 
PAYS-BAS 6~454 39510 23050 894 6764 3561 3075 126 
ALLEM.Ff~ 1290 922 368 86 69 11 
!TAll E 132 34 98 48 8 40 
ROV.-UNI 689 689 48 48 
!RLAN~E 19 19 3 3 
NORVEGE 1 1 1 1 
OANE'IARK 642 6 16 619 1 54 1 1 51 1 
A!ITR IC~E 10 10 I 1 
·~PAGNE 12885 f855 I 1 15 6Q13 2476 1322 1 8 ll't5 
YOUGOSIAV 87 ~7 1 1 
GPECE 459 4:>9 llb 116 
TliRQUIE 16 16 2 2 
8ULGAR If 18 1~ u 13 
ALBANIE 64 64 6 6 
,TUNIS I" ~ 6 6 6 
ETATSUNI~ 17 11 1 1 
CHINE,R.P l 1 I 1 
JAPDN 1 1 11 11 
AFLE 134? 695 16 o20 11 104 49 1 52 2 
AUT .CL.! 1348'- 6874 18 1 16 6o75 2616 1325 2 19 127~ 
CUSSE 1 14826 7569 34 1 636 6586 2720 l3H 3 1l 1272 
AUT.AO~ 6 6 6 6 
CLASSf 2 6 6 6 6 
EUR. F ST 82 82 19 19 
AUT.CL.3 1 1 1 1 
CLASSE ~ 83 1 82 20 1 19 
FXTRA-CE 14915 7569 ~4 1 637 6674 2746 1374 3 12 1297 
Cf•ASSOC. 65541 40529 23457 999 556 7084 3640 3111 173 154 
ros GATT 14332 7550 3lt 1 636 6111 2599 1371 3 11 1151t 
AUT.TIERS 102 19 1 82 23 3 1 19 
TOT.TIHS 14434 7569 34 1 637 6193 2622 1374 3 72 1113 
INTRA-CE 65060 40529 23457 999 75 6960 3646 3111 173 30 
Ml'NOE 79975 48098 23491 1 1636 6749 9706 5020 3114 245 1327 
0 30366 FRANCF 84 11 3 19 51 212 47 12 1l 82 
RELG.-LUX 4 3 1 10 5 5 
PAYS-BAS 51 51 21 21 
ALL EM. FfO 1025 1(19 3 3 858 847 9 1 1 
oov.-UNI 5 2 3 7 6 1 
StJI SSE 64 64 125 125 
AUTP.ICHf 407 3t2 45 403 346 57 
PORTUGAL 1 1 1 1 
!=SPAGNE 15 12 3 13 12 1 
Yf'UGOSLAV 1341 1129 54 160 1107 935 93 79 
GPECE 912 969 2 1 973 '110 3 
TtJRI;)!Jl E 1807 1728 20 55 4 3842 3673 55 109 5 
u.R .s.s. 8 8 6 6 
R.O.AllEM 9 9 8 8 
POLOGNE 434 434 321 321 
TCHFCOSL. 167 165 2 132 129 3 
HONG~ I E 914 871 37 706 674 32 
ROll MAN lE 229 229 149 l't9 
BULGAR If 88 88 203 203 
ALBA~ lE 191 184 1 146 141 5 
.~AROC 46 46 16 16 
,ALGERIE 44~ 391 54 221 198 23 
,TUNIS lE 713 3 710 397 3 394 
fTATSU~l S 1 I 1 1 
liB AN 37 37 101 101 
SYRIE 122 122 60 60 
CHINE,R.P 63 34 1 28 64 39 1 24 
AEL5 477 427 2 45 3 536 472 6 57 1 
AUT. CL .1 413A 3838 22 1 112 165 5930 559C 58 1 203 84 
CLASSE 1 461 s 42t5 22 3 157 168 6472 6062 58 1 260 85 
AUT .AO~ 12<)4 394 810 634 201 433 
TIERS CL2 159 159 161 161 
CLASSE 2 1363 553 810 795 362 433 
EU~.EST 204Q 1994 39 1 1611 1631 35 5 
Al!T.CL.3 63 34 1 28 64 39 1 24 
CLASS!o 3 2103 2028 1 39 35 1735 1670 1 15 29 
I'XTqA-C" 8081 f846 23 3 196 1013 9002 8094 59 1 295 547 
CE+ASSOC. 5147 4113 87 4 74 869 655~ 5696 135 18 180 521 
TRS GATT 2666 2396 3 104 163 2259 2018 7 154 80 
AUT. TIEqS 1432 1359 1 37 35 1294 1232 1 32 29 
TOT. T1 £PS 4·)98 3755 1 3 141 198 3553 3250 1 7 186 109 
!NTRA-CE 1164 1C22 65 4 19 54 1101 852 11 18 11 83 
M ON DE 9245 7868 88 7 215 1067 10103 8946 136 25 366 630 
030368 fOANCE 915 172 21 91 631 612 171 18 102 321 
BELG .-LUX 1n 1 23 21 1 62 55 9 16 2 28 
PAYS-BAS 2066 1461 528 35 42 802 490 264 21 27 
4LLEM.FED 401') 400 135 2 133 
ITAliE 1666 769 52 46 199 1244 539 26 34 645 
ROV.-UN! 3544 2268 t6; 816 10 285 3086 2235 443 223 20 165 
IRLANOE 2344 1615 6 722 1 794 626 12 155 I 
SUEDE 1 1 1 1 
OANEMARK 4 4 4 4 
POR TIJGAL 47 20 21 45 26 ~n ESPAGNE 8 38 375 37 115 311 lt23 217 18 63 
YOliGOSLAV 40 40 32 32 
GRECE 303 29 3 18 253 221 30 I 17 173 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongon - 1000 Kg - Quantit<!s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I 1 BELG.- I I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG-CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- l ITAUA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TURQUIE 17 4 13 12 
" 
66 
li,P ,S, S, 107 3 !Oft 53 1 52 
PClLOGNE 3n 21 106 264 133 8 26 99 QOUMANJE 78 4 74 42 13 29 
BlllGARJE \48 148 58 58 
Ali!ANIE 23 23 9 9 
AFP.,N.ESP 72 2~ 9 34 54 23 6 25 
,MARflC 493 ft66 & 19 554 519 10 25 
.AlGER H 4 4 ft 3 1 
.TUNIS lE IZB 3~ 95 87 16 H EGYPTE 97 91 57 
.HAURITAN 55 3t 19 41 29 12 
• SENEGAl 51 43 8 39 33 6 
GHA>IA I 1 1 1 
,!lAHOMEY I 1 l 1 
ANGOlA 34~ 10 330 177 9 168 
R.AFP.St_!!'1 18 29 9 14 9 5 
FTATSUNIS 703 3Cc; 33 118 235 12 310 135 18 47 lOO 10 
CANADA 71 46 8 9 b 216 159 2t 3 28 
.MARTI~IQ I 1 
VFNEZUELA lOb 101> 91 91 YEMEN 8 8 4 
lt.IOt 5 5 3 3 
THAllA~DE 3~ ~l 1~2t 2<>25 2211> 648 15611 
VIETN, NRD 3 3 z 2 
INDONESIE I 1 l 1 
MUAYSU 20& 180 1 27 130 111 I 111 
S INGAPCUP I I I 1 
CHINE,P.P 6\7 179 I 2 435 295 84 2 1 2011 
CO~FE ~:~C 8 8 b 6 
COP EE ~UO 141 I 3 137 50 6 44 
JAPON 9812 !56 3 9653 ftltlf8 lilt l 24 4309 
TAIWAN 250 250 161 161 
HONG KCNG ~4 1 32 1 21 1 16 4 
AUSTRAL! E 437 ~6R 33 16 1220 1085 8f> lt9 
N.ZELUDF 20 2r 57 51 
NON SPEC 9 9 6 6 
AflE 3596 228R 169 816 lJ 313 3136 2261 lf47 223 20 185 
ALIT.CL.l 1468 3 29t9 83 H86 3'14 103!>1 1801 2438 141t 223 282 :qt CLASH I 1827q 5257 252 1702 't04 10664 l091t3 4699 591 lt46 302 
EAMA 1~7 eo 27 81 f>3 
AUT,AO~ 625 503 8 lift 6't6 539 10 nH TlfOS Cl2 4,915 1252 I 33 15 3614 2967 795 1 lT u CLASSF 2 561tl 1835 I 33 23 3755 369ft !397 I n 225 
ELIP.EST 747 28 106 613 295 22 26 241 AUT .Cl.3 628 !90 I 2 lt35 303 92 2 1 ~~ ClASSE 3 1375 218 107 2 1048 598 114 28 1 
EXTRA-CE 25301 7310 253 18lf2 4t29 15ft67 15235 6210 592 491 331 T6l~ CE+ASSCC. 6266 2869 755 488 952 1202 3868 1676 464 201 T9T n 
TRS GATT 1092lf 38t0 24ft 1119 itOO 11301 10526 lt205 579 334 lOf mt AUT, TIEP S 7265 2634 6 723 3 31>99 3689 1367 12 151 TOT,TIEPS 2418'1 H94 250 1842 lt03 15000 H215 5512 591 491 304 
DIVERS 9 9 6 6 
INTPA-Cf 51~4 2Z53 752 488 926 735 2848 10311 lt63 201 no 316 
"'OND~ 3~464 9563 1005 233f 1355 16211 18089 721t8 1055 692 1101 7993 
040110 FRANCE 146184 l't68l 44 81251 50208 16639 824 2 8525 7211 
e•tG.-LUX 5764P 919(1 37257 10757 444 5370 1036 3394 879 u PAYS-BAS 46032 38916 7112 
" 
2502 1U9 641 
ALUM. FED 326~45 !CS~ 1057 94635 230194 28122 146 141t lf41T 23<U5 
ITALIE 56 56 5 5 
SUEDE 11 11 J 1 DANEMARK lb26 1626 34 
SUISSE I I 
AUTRIChE 858 858 7ft T4 
Y!ll.OGOSLAV 1536 153& 154 154 
PDUMANIE 33 33 3 3 
.MAR DC 24 2lt 1 1 
.CONGO eRA I I I I ,MADAGASC 2 z 2 
HAITI I 1 1 
2l llON SPEC 68 68 22 
Al'lf 2496 11 2 .. 85 109 1 108 
AUT .CL.! 1536 1536 154 154 
CLASSf I 4032 11 Z..8~ 1531> 263 1 108 154 
EAMA 3 3 3 3 
AUT .AOM 2lf 24 I 1 
TJEOS Cl2 I 1 I l 
CLASSE 2 28 2lf 
" 
5 1 4 
EOR.EST 3l 33 3 3 
CLA SSE ' 33 33 3 3 
EXTRA-U 4093 35 9~t¥i 1513 2·71 2 108 ,am CE+ASSCC, 576892 IC249 54654 131960 280853 52642 1182 2817 7814 10050 
TPS GATT ft066 11 2 .. 8~ 1HO 267 1 108 158 
HlT. TIERS lt066 11 2485 1~70 267 1 108 158 
DIVfPS 68 68 22 22 
I'ITPA-CE 57686~ IC249 54654 131936 99176 mm 52638 1182 2817 1813 10050 30716 MCNOE ~81~26 102"'9 54654 131971 101661 52q]l 1182 2817 7815 0158 30959 
OloOlltO FRANCE 1766 ~22 95tl 486 1442 199 55~ 684 
SFlG.-lUX 12P 21 106 I 113 3 109 1 
PAVS-BAS 160l 1602 I 1593 1592 1 
ALLE~. FED 61t2 28 23 591 626 23 28 575 
NORVEGE 2 2 2 2 
BRE~Il I 1 1 1 
AELE 2 2 2 2 
ClASSE 1 2 2 2 2 
T!EfS Cl2 I I 1 t CLASSE 2 I 1 I 
EXTPA-CE 3 2 1 3 2 1 
CE+ASSCC. 4139 28 1947 21 1065 1078 3771t 23 1819 3 669 1260 
TRS GATT 3 2 I 3 2 1 
TnT.TIERS 3 2 107~ 3 2 INTRA-CE 4139 26 19lf7 21 1065 3771t 23 m~ 3 669 l26t MONDE lf142 26 1947 21 1067 1079 3771 23 3 611 126 
040211 HANCE 26724 2635 10327 4679 9083 5252 489 2036 888 1839 
KFL£;.-LUX 5411 140 5124 147 695 31 61t0 24 
PAYS-BAS 28 28lf 4406 6llflf 8085 961t9 6734 1321 133(.' 1101 2316 
Alli'M.FFO 97ry5 <;3 835 6895 1882 1918 26 190 1328 314 
IT All F 1377 26 1351 256 6 250 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitM Werte - 1000 RE/UC .;_ Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ROY.-UNI 32 62 25 319~ 47 4C5 ! 384 18 
SUEDE 4 1 3 
IJAIIIEMAPK 1 1 
SUISSE 8 1 7 4 1 3 
CANADA 422 422 49 ~9 
NON SPEC 3 3 4 4 
AELE 3275 1 26 ~194 54 409 1 3 384 21 
AUT. Cl.! 422 422 49 lt9 
CLASSE 1 3697 1 26 3194 54 422 458 1 ~ 384 21 49 EXTRA-CE 3697 1 26 3194 54 422 458 1 184 21 lt9 
CE+ASSCC •• 71501 4~~9 9614 22372 14262 20614 14855 1H8 2ccs 4010 2869 4589 
TRS GATT 3697 1 26 3194 ~4 422 453 1 3 384 21 lt9 
TOT.TIEPS 3697 1 26 3194 54 422 45d 1 3 384 21 49 
DIVERS 3 3 4 
" 11'/TRA-CE 715ry[ 4t39 9tl4 2237 2 14262 2C614 148 55 1378 2C09 4ClC 2869 4589 MONDE 75201 4640 ~640 25566 14316 2103-l 15317 1379 2012 4394 2890 4642 
040212 FRANCE 1087 181 106 8JO 936 181 101 654 
BELG.-LUX 279 218 60 1 87 51 36 
PAYS-BA$ 499 409 75 15 148 lU 11 11 
AllEM. FED 184 48 8 18 110 102 28 5 13 56 
IT All E 6 6 11 11 
SUEDE 1 1 1 1 
Slll SSE 7 6 1 6 4 2 
FTATSUNIS 2 2 2 2 
NON SPEC 11 11 3 3 
AflF e 6 1 1 7 4 2 1 
AUT.Clol 2 2 2 2 
CLASSE 1 10 6 3 1 9 4 4 1 
EXTRA-CE 10 6 3 1 9 4 4 1 
CE+ASSCC. 21"!55 54 5~8 Bt 241 926 l£tl4 39 312 64 148 721 
ns GATT 10 6 3 1 9 4 4 1 
TOT.TIERS 10 b 3 1 9 4 4 1 
OIVERS 11 11 3 3 
JNTRA-CE 2055 54 598 236 241 926 1284 39 312 64 148 721 
MONOE 2n16 6~ 6C 1 236 242 937 1296 43 316 64 149 724 
040214 FOANCE 186114 463 5507 11330 168til4 81841 .235 3127 6794 71685 
BELG. -lUX 12627 624 8018 264> 1340 7197 3'2 4558 1562 725 
PAVS-BAS 4680 38 3109 1343 190 255(· 42 1634 773 101 
ALLEM. FED 171631 4~22 6699 84985 7,425 9182& 2424 3677 47219 38508 
ITALIE 103 12 21 n 68 20 11 31 
ROY.-IJNI 28 23 341 2482 1617 194 142 > 
lRLANDE 84 69 15 48 39 9 
SUEDE 204 201 3 8' 85 4 
Fl~LANOE 892 248 444 zoo 542 143 214 125 
DANEMAP.K 508 295 23 30 16\J 301 165 13 15 108 
SUJSSE 3n 347 3 42 165 136 1 28 
AUTR lCHE ?l 21 7 7 
YOUGOSLAV 1 1 1 1 
R.O.ALLEM 50 sn 29 29 
.ZAIRE 170 170 71 71 
ETATSUNIS 115 115 12 12 
CANADA 54 34 20 2C• 10 10 
ARGENTINE 983 48P 503 585 288 297 
l!BAN 9 9 6 6 
THAILANDE 187 184 3 105 103 2 
AUSTRAl lE 146 51 97 81 27 54 
AHE 3948 341 657 2709 75 16~ 2179 136 366 1522 47 108 
AUT.CL.l 1294 448 610 15 221 764 252 367 9 136 
CUSSE 1 5242 34 7 11C5 3319 9(• 381 2943 136 61& ld8'1 56 244 
FAMA 170 170 71 11 
TIERS CL2 1179 673 506 696 397 299 
CLASSE 2 1349 643 5C6 767 4tH 299 
EUR.EST 50 50 29 29 
ClASSE 3 50 5r 29 29 
EXTRA-CE 6641 347 [94& 3875 9J 381 3739 l3t 1C8t 2211 5t 244 
CE+ASSOC. 375325 5196 1'!462 98510 15388 ?4'3769 183555 28 38 562b 5't904 9166 111019 
TRS GATT 6141 347 1585 375 3 75 381 348) 136 SOt 2H7 't7 244 
AUT. Tl ERS 330 193 12 2 15 1&8 109 10 9 
TOT. TJ EP S 6't1l 347 1778 3875 90 381 3668 136 1G15 2211 56 2't4 
INTRA-CE 375155 5196 10f92 9851C 15388 24>769 183't84 2838 5557 5't904 9166 111019 
HONDE 381796 5543 1224( 10238 5 154 78 246150 187223 2914 6t43 ,1121 9U2 111263 
040215 FRANCE 2908 5 3212 962t 13936 2311 18425 1092 3357 12246 1130 
BEl G.-LUX 7950 107 2987 4264 592 5928 107 1668 3548 605 
PAYS-BAS 12123 29 5 316 4990 1788 11691 42 4908 4909 1832 
ALLEM.HD 3038 274 244 1005 1515 2370 195 234 401 154C 
I TAll E 13 11 7 23 21 2 
ROY.-UNI 213 166 94 13 21< 142 63 7 
ISLANOE [4g lOB 4~ 96 70 26 
IRLANOE 52 32 20 26 19 7 
SUEDE 1 1 l 2 
FINLANDF 480 480 367 367 
DANE MARK 327 326 1 229 226 3 
SUJSSE 4 1 
' 
5 1 4 
AUTRICHF 53 A 418 40 8J 287 196 21 64 
ESPAGNE 21' 203 li") 142 137 5 
YOUGOSLAV 2JO 20C !U 113 
G<ECE 3D 30 24 24 
TCHECOSL. 910 910 493 493 
AFR. N. ESP 40 4(' 37 37 
.'IAROC 15 15 13 13 
ETATSUNIS 5 4 1 8 7 1 
TRI~JO.TO 9 <; 5 ., 
APGENTIN" 1 1 
PHlliPPIN 60 60 54 54 
~.ZElA~'IJE 584 408 176 39> 317 7o 
NON SPEC 1 1 1 I 
AELF 1Z91 1 ll18 94 98 &0 831 1 6 34 63 69 64 
AUT.Cl.1 1564 1325 218 21 1075 965 102 8 
CLASSf 1 2855 1 2 343 312 119 tlO 1906 1 1599 16' 17 64 
AlJT.AO~ 15 15 n u 
TIERS Ct2 110 1 109 96 96 
CLASSE 2 125 16 109 109 l3 96 
EIJP.EST 910 910 493 493 
CLASSE 3 9[0 910 493 493 
EXTPA-CF 38 90 1 3269 421 119 FO 250d 1 2105 261 17 64 
CF+ASS~C. 522 54 421 8817 13618 23192 o206 38474 365 6271 5426 20705 5707 
TRS GATT 3733 1 3224 329 99 8J 2>91 1 2ctb 188 10 64 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitBs Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I OEUTSCH- l roe EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
.fl.liT. TIF-F~ Ill 97 20 8) 13 7 
TOT. TT q t:. ~b4'> I ii24 421 11'> o) 2471 I 2068 261 71 64 [I VF oS I I 1 I 
!NH A-C' 1)22'"Hj 471 "772 t3~te 23192 r;,2Jb 38437 365 t:234 5426 207C5 mz Mf11\'~:: 5? 1 '"' 4?2 12042 14039 23311 t20b 4C94o 3oo 8340 56B7 207•2 
040219 FRA~CE 21512 15679 55CQ 133 65o2 4398 2104 60 
R~LG.-LUX 1112 I 9dA 22 I 196 1 IB 3 11 I 
PAYS-B~S 6067H lztS 5t:<:l9 535% 114 29204 484 2767 25899 54 
ALL !cM. FED t~321 1 5460 10426 41+ ~305 1 2111 2970 223 
POY,-UNI n 2 25 20 20 
I) AN~ ,_,A~,K 2 2 1 I 
F<PAGNf 1 1 1 I 
u.P.. s. s. 1 I 
.sr~ALIA 11 11 5 5 
KOioEl~ 1 1 1 1 
NON SPEC 12 12 4 4 
AFL' 29 £ 27 21 21 
AUT ,CL .1 1 1 1 I 
CLASSF I 
'" ' 
27 22 I 21 
J:AMA 11 li 5 5 
T !ER S CL? 1 1 1 1 
CLASSF , 12 12 0 6 
EUP.Fq 1 1 
CLASSE 1 ! 1 
<XTRA-CF 43 1 15 27 28 7 21 
C"+AS<;Cf. ~::, 5 34 1271 21 G5ti 11+2~ 5911B 662 41272 'o86 9276 3158 28C14 138 
TC.S r,ATT 11 4 27 23 2 21 
AUT,TI~qs I I 
T()T • T I r:-~ C:: l2 I 4 27 23 2 21 
r!VfCS 12 12 4 4 
INTO A-C" 995?3 1211 '7058 11414 50118 662 41267 486 9276 m~ mH 331 MCNC'F 995 78 1271 nrsq 11429 59145 oH 41299 481> '1276 3U 
040221 F<ANCE 44 44 39 39 
B~lG.-lUW 7 2 
PAYS-BAS 7 7 0 6 
Ul EM.FEO 32 4 11 l7 20 3 6 11 
CF+ASSOC. ~5 4 I& 19 'o4 65 3 12 11 )9 
I~nA-cr- -15 4 1& I~ 44 65 3 12 11 ~~ MONOt 85 4 18 19 44 65 3 12 11 
)40n2 FRANCE 12 12 22 22 
~~u;.-UJX 3 3 7 1 6 
~AYS-BA< 21 I~ z 14 13 1 
ALLE~.FED 75 25 16 36 
I TAll~ I 1 
SUI SS~ 58 5H 83 83 
NON SPFC s 5 l 2 
A cl:- 58 5o 83 83 
CLASSE 1 58 58 83 83 
fXTRA-CE 58 58 83 83 
C~+ASSrL 61 19 25 17 80 13 37 I 29 
TPS GATT 58 58 83 83 
TOT.TIEPS s• s~ 83 83 
~I V" P < 5 5 2 2 
INT•A-CE 61 19 25 17 80 13 31 I 2'1 
MONflE 124 5• I~ z• 22 165 83 13 37 1 31 
C40224 FQA~~c F 6 7 2 57 4n 575 178 105 16 657 
BELG.-LUX 105 91 14 79 52 27 
PAYS-BAS 1696 rlQ 1508 I C. 8 1511 34 H65 8 'I 
AlU~.FFn 30? 297 ~ Hb 363 13 
I TAll E 11 11 27 2b 1 
ETATSUNIS I I 
NON SPEC 1 I 
Al!T .Cl.! 1 1 
CLASSE 1 1 I 
DH~-CE I I 
CE+ASSCC. ?78~ 91 1952 9t 50 597 2771 60 1933 65 2! 688 
TRS GATT 1 I 
TrT.TIHS I I 
DIVERS I I 
I"HA-Ct 27 ilf 91 19'>2 9t 50 597 2771 60 1933 65 2~ 688 
MONilE 27 88 Ol I ~52 9~ 51 598 2171 60 1933 65 25 688 
~40227 FPANCE 44'> 288 12 145 i~>o lt~ 11 91 
BfLC,,-l!IX 4 4 2 2 
P4Y~-BAS lOOS 790 379 610 1 'JH 1030 447 231 2'1t 56 
!TALl E 9 q 5 5 
u.r..s.<. 1 1 
~ON SH( 15 15 7 7 
FIIR.EST I I 
Cl~ SS E ~ 1 1 
EHFA-U 1 1 
CE+ASSCC. 216 3 srs 667 4 631 253 1303 452 395 2 307 147 
AUT. TIER< I I 
TCT.T!FO< 1 I 
DIVERS 15 15 1 7 
JNTRA-CF no3 8(8 6t7 4 631 253 13(d 452 395 2 307 147 
M~N''E 2379 8( 8 66F 4 631 268 1310 452 395 2 307 15lt 
040228 FOM:CE 42J 383 11 29 452 425 11 16 
RELG.-LUX :14 34 1 7 
PAYS-BA5 227 170 9 48 105 7C 10 25 
ALU~. FeD 66 11 3(' 25 85 28 41 16 
~,IQ~ SP FC I 1 
u·~ssrc. 750 564 64 20 102 649 523 48 21 57 
DJVEPS 1 1 
P!TRA-CE 7 5' ~64 t4 2C 102 t49 523 48 21 57 
MO~QE 7'>1 51-4 64 20 103 649 52'1 48 21 57 
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EINFUH R -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitft Werte - 1000 RE/UC ·- Valeurs 
SchtUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
040310 FRANCE 17350 7262 335 2011 1142 <:5924 79S4 405 3787 13738 
BELG,-Lllx· 2546 8(>7 28o 737 716 4149 1309 233 1338 1269 
PAYS-BAS 65891 7C ~2 5828 452CI 7810 111472 12631 2972 82620 13249 
ALLEH.FED 13455 31~ 5811 3945 3383 25039 59<1 10831 7314 6295 
ITALIE n 13 23 23 
ROY.-UNI 1191 7H8 403 1254 784 470 
ISlANDE 3 3 4 
' 
4 
NOPVEGf 22 12 10 27 15 12 
SUE OF 263 187 37 39 317 209 46 62 
F !NlANCE 144 t4 dO 167 68 99 
DANE~APK ~H 11 21 74Q 159 1132 16 24 88S 203 AIJTP ICHE 580 29 12 256 1033 6o9 40 17 307 
YOUGOSLAV 2 2 I I 
POlOGNE 188 25 163 155 17 138 
TCHECOSl, 135 135 149 149 
FOUHAN If 400 30 loO 210 473 29 20< 238 
ET AT SUN IS 40 4( 48 48 
APGFNTINE 191 31 139 2( 1 170 37 110 2£ 1 
LIB AN 25 25 28 28 
NON SPEC 199 199 234 234 
AElE 3287 71b 838 403 art 467 3767 894 84R 470 967 588 
AUT .Ct.l let ~4 2 40 80 216 68 1 48 99 
ClASSE 1 3473 842 840 443 801 547 3983 962 84S 518 967 687 
TJEPS Cl2 216 31 139 45 1 198 31 110 5G 1 
CLASSE 2 216 31 139 45 1 198 37 110 50 1 
EUR.EST 723 3n 160 16f· 373 171 29 206 166 376 
ClASSE 3 723 30 loO 16( 373 711 29 206 166 316 
EXTRA-CE 4412 903 1139 o4e 602 920 4956 1C28 11t5 734 968 1063 
CE+ASSCC. 99255 8188 18901 456o 47949 196~1 166607 14562 21797 7952 87145 31t551 
T~S GATT 4387 903 1139 623 802 920 4930 1028 1165 706 968 1063 
AUT. Tl Eq S 25 25 28 28 
T!'T, TIEFS 4412 90~ 1139 b'oB b02 920 4958 1028 1165 134 S68 1063 
OIVERS 199 199 234 234 
INTRA-CE 99255 81S8 18901 4566 47949 19651 166607 14562 21797 7952 e7745 H551 
"ON9E 103866 9C<>l 20239 5214 48751 2C51l 171799 15590 23196 81>86 88713 356H 
040390 FRANCE 2776 36 2740 3233 4C 3193 
BElG.-lUX 4865 1787 ~66 1146 1346 3993 1588 402 ~40 1063 
PAYS-BAS 8271 ts.le 4582 791 1380 6409 1952 1S40 693 1821t 
AllE".FED 3352 1229 70C llt23 7078 275e 1545 2175 
ITAllE 81 2~ 61 154 16 138 
ROY.-UN1 1115 110 931 74 1453 166 1193 94 
IRLANOE 5 5 6 6 
SUEDE 97 95 2 89 87 2 
DANE"AR~ 12 12 8 8 
SUISSE 10 10 10 10 
AUT~!Ct'E 1 1 1 1 
ESPAGNE 949 34 148 767 1199 53 215 931 
YnliGOSLAV 203 39 164 263 61 202 
AFR.N.ESP 471 471 509 509 
R ,AFR, SUO 20 20 19 19 
FTATSUNI S 518 518 795 795 
ARGENTINE 30 30 46 46 
li8AN 1043 1043 862 862 
APAB, Sff:'ll 105 105 1C8 lOB 
DIVERS ND 69 69 54 54 
NON SPEC 215 78 131 282 107 175 
AELE 1235 llC 1036 74 14 1 1561 166 129C 94 10 1 
AUT .CL .1 1695 73 835 767 20 2282 114 1218 931 19 
CLAS$E 1 2930 183 1~71 841 34 1 3843 280 2508 1025 29 I 
TIERS ClZ 1649 30 1148 471 1525 46 970 509 
CLASSE 2 1649 30 1148 471 1525 46 970 509 
EXTRA-CE 4579 213 3019 1312 34 1 536o 326 3478 1534 29 1 
CF+ASSOC. 19345 3325 5908 1286 1937 6889 20867 3556 4876 1941 1633 8855 
TRS GATT 3426 213 1866 1312 34 1 439l 326 2502 1534 29 1 
AUT.T!ERS 1153 1153 976 976 
TOT. Tlf~S 4579 213 3019 1312 34 1 536d 326 3478 1534 29 1 
DIVERS 284 69 78 137 33o 54 107 175 
INTRA-CE 19345 3325 590~ 1286 1937 6889 208o7 3556 4876 1'147 1633 8855 
~ONDE 24208 3~C7 9005 2598 1971 7027 26511 3936 8<t6l 3481 1662 9031 
040411 FRANCE 107 56 1 50 182 103 3 76 
PAYS-BAS 85 4" 1 44 122 71 1 50 
Allf"• F<O 420 196 55 34 135 651 315 84 62 190 
ITAliE 7 7 13 13 
ROY.-U~I 2 2 3 3 
FINlANDE 3524 1714 181 J 5008 2'o24 258<t 
DANEHAPK 69 9 2 14 24 105 15 3 45 lt2 
SUISSE 3ry'o()l 7596 3:32 116 5253 14104 57767 l452<t 6220 222 9842 26959 
AUTR ICI'E 6836 605 2C eo 6131 9773 910 12 113 8738 
U.P .S. S, 6 6 12 12 
I SRAH 1 1 2 2 
NON SPFC 29 29 33 30 
AElE 37308 7607 3939 136 5367 20259 67648 14542 7133 234 10000 35739 
AUT.Cl.l 3524 1714 1810 5006 2424 2584 
CLASSE 1 40832 HC7 5653 136 5367 22()69 72o56 14542 9557 234 lCCOO 38323 
TIEPS Cl2 1 1 2 2 
CLASSE 2 1 1 2 2 
EliR.EST 6 6 12 1£ 
CLASSE 1 6 6 12 12 
EXTRA-CE 408 39 7613 5o53 136 5367 22U7'J 72o70 14554 9557 234 10000 38325 
CE+ASSCC. 619 243 112 35 229 90d 399 186 65 316 
T•S GATT 40833 76~7 5653 n~ !>367 2207J 72658 14542 9557 234 10000 38325 
AUT. Tl ERS 6 6 12 12 
TOT, TIERS 4!"039 7<13 5653 136 5367 2207\J 72670 14554 9557 234 lCGOC 38325 
DIVERS 2'1 29 30 30 
INTRA-CE 619 243 112 35 229 968 399 188 65 3lt 
MONDE 41487 7856 5765 171 5367 22328 73668 14953 9745 299 10000 38671 
O<o0419 FPANCE 12508 1398 4 2389 8717 17940 2051 1 307S 12803 
BFLG .-LUX 2 2 .. 4 
PAYS-BAS 11 3 18 50 95 4 25 66 
All EM. FED 9744 448 351 77 886& 15%0 791 599 124 14386 
!TAll E 91 12 2 4 B 95 9 • 3 79 F INlANDF 1~ lA 21 26 1 
DANEMAPK 3 ; 6 1 5 
SliJSSE <t62 77 31 404 39!> ob 49 218 
AUTP I CH~ 638 5 290 343 618 1 201 <tlO 
u.P.s.s. 3 3 2 2 
TCHECOSL • 30 30 18 18 
HONGRIF 158 158 129 129 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH- I EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
RrUMAN!F 10 10 9 9 
ARG<NT !NE 18 18 ~~ 18 
AELF 1103 32 31 697 343 1019 75 50 484 410 
AUT.CL.1 18 18 27 26 1 
CLASSE 1 1121 32 31 715 343 1046 75 5C 510 H1 
TIFRS CL2 lA 18 lh 18 
CLASSF 2 18 18 18 IS 
EUR.EST 201 3 30 168 !58 2 18 138 
CLASSE o 201 3 30 168 158 2 18 138 
EXTRA-CE 1340 32 52 745 511 1222 75 70 528 549 
CF+ASSCC. 22416 462 1754 85 2480 17635 34034 804 2658 134 3183 27255 
TRS GATT 1179 32 49 745 353 1091 75 68 528 420 
AUT. Tl FRS 161 3 158 131 2 129 
TnT, T I FP 5 1340 32 52 74:. 511 1222 75 70 528 549 
INTRA-U 22416 462 1754 85 2480 17635 34004 804 2658 134 3183 27255 
MQNDE 23756 494 18C6 85 3225 18146 35256 879 2728 134 3711 27804 
040420 FPANCE 12 5 7 25 10 15 
PAYS-BAS 16 5 11 21 9 12 
ALLEM.FF0 6 6 10 10 
ITALIE 5 5 10 lC 
St!l>SF 178 99 79 212 1 96 115 
AUTRICHF 9 6 3 l3 'J 4 
.TUNISIE 4 4 7 7 
AELE 187 6 99 79 3 225 I 9 96 115 4 
CLASSF 1 187 6 99 79 3 225 1 9 96 ll5 4 
AUT .AO~ 4 4 7 7 
CLASSE 7 4 4 7 7 
UTRA-Cf 191 6 99 79 7 232 1 9 96 ll5 ll 
CE+ASSOC. 43 11 10 22 H 19 20 34 
TPS GATT 187 6 99 79 3 225 1 9 96 ll5 4 
TOT.TIERS 187 6 99 79 3 225 1 9 96 115 4 
INn A-Ct oo 11 10 18 66 19 20 27 
~ONDE 230 11 16 99 79 25 298 20 29 96 ll5 38 
040430 FRANCE 764 249 3( lOo 379 1568 706 84 30~ 469 
BELG.-LUX 26 26 5 5 
PAYS-BAS q 6 1 2 12 8 1 3 
ALLE'I.H~ 20 58 1295 74 3 686 3108 1960 115 5 1028 
ITA LIE 1831 . 1151 112 30 518 3369 2055 205 56 1053 
ROY.-UNI 6 2 1 1 2 14 3 2 2 7 
N0RVEGf 325 79 1 245 390 90 1 299 
SUEDE 100 lOO llO 110 
F!NlANDr 16 16 13 13 
DANE MARK 1605 3b6 167 58 609 385 2295 637 242 77 843 496 
SUI<SE 4 4 6 6 
TCHECOSL. ~7 32 27 27 
NON SPFC 4 4 4 4 
AELF 2040 467 168 60 611 734 2815 730 244 eo 850 911 
AUT. Cl. I 16 16 13 13 
ClASSF 1 20 56 40 184 60 611 734 2828 730 257 80 850 911 
EUR.EST 32 32 27 < 27 
CLASSE 3 32 32 27 27 
"XTRA-CE 2('8!j 467 184 60 611 766 2855 730 257 80 850 938 
CE+ASSOC, 46BR 2452 436 89 646 1065 8062 4023 1027 150 l3t5 14<;7 
TRS GATT ?088 467 1R4 60 611 760 2855 730 257 80 850 938 
TOT.TifR$ 2C88 467 1H4 60 611 766 2855 730 257 80 850 938 
DIVFRS 4 4 4 4 
INTRA-Cf" 46•8 2452 436 89 646 1065 8062 4023 1(27 150 1365 1497 
Mo~ryr 6780 2919 620 149 12 57 1835 10921 4753 1284 230 2215 2439 
04044P FPANCE 18 88 714 151 691 332 3468 IU2 272 1469 465 
BELG.-ltJX 9\19 104 373 20 412 1342 156 542 30 614 
PAYS-SAS le 32 1C7 982 27 516 1878 120 1093 33 632 
ALLf"', FED 190 22 727 1033 261 17001 28828 991> 1714 317 25801 
!TAL IF 455 89 52 9C 224 593 102 83 87 321 
P0Y.-U~l 3 1 2 3 1 2 
NOPVEGI' 41 7 23 f 5 1>9 10 47 7 5 
SUfDE 4 4 5 5 
FINLANDF 126 112 14 143 123 20 
OANEMAPK 2 6~ 8 164 8 59 26 294 13 144 13 84 40 
S<l! SSE 3Jon 81 660 216 253 1890 4992 133 951 334 342 3232 
AIJH ICHf 46 1 45 42 I 41 
PORTUGAL 43 41 2 60 59 1 
YOUGOSLAV 1 1 
AFR,N.ESP l 1 1 1 
FTAT5UNIS 5 5 3 3 
ISRAEL 2 2 2 2 
NON SPFC 4 4 4 4 
AELt 3502 96 8'>2 271 320 1963 5465 156 1148 413 434 3•14 
AUT.CL,J 131 112 5 14 147 123 4 20 
CLAS~F 1 3633 96 964 271 325 1977 51>12 156 1271 413 438 3334 
TIERS Cl2 3 2 1 3 2 1 
CLASSE 2 ~ 2 I 3 2 1 
f'XTPA-Cf 3636 96 966 272 325 1977 5615 156 1273 414 438 3334 
CF+ASSCC. 2 39 ·16 1027 2781 875 962 18261 36109 1374 4152 1218 1853 27512 
TPS GATT '636 96 966 27? 325 1977 5615 156 1273 414 438 3334 
TOT. TIE PS 363t 96 9bb 27 2 325 1977 5615 156 1273 414 438 3334 
OIVFRS 4 4 4 4 
INTRA-CF 23906 10.27 2781 875 962 18261 3610'i 1374 4152 1218 1853 <7512 
"401\:='E 27546 1123 3747 1147 1287 20242 41728 1530 5425 1632 2291 30850 
040460 FOANCE 3213 392 88C 1841 120 3839 464 1058 2172 145 
BFLG.-LUX 232 41 6 165 20 295 61 7 203 24 
PAYS-BAS 47 22 3CG 2158 2264 5850 358 2682 281C 
ALlf-M,F~D 1536 140 18~ 45 1162 1905 271 184 51 1399 
ITAL!E 27 27 3b 36 
ROY.-UNI 412 lr7 260 23 17 5 514 138 323 21 24 8 
IRLANDE 1 1 1 1 
NORVEGF 
' 
2 1 1 
F 1NL A~DF 2 2 1 1 
AUTPIC~E 2 2 2 2 
TCHI'COSL. 15 35 23 23 
BIJLGARIE 16 16 14 14 
AFLE 416 107 262 23 17 7 517 138 324 21 24 10 
AUT .CL.! 3 2 1 2 1 1 
CLASSE l 419 107 2t4 23 18 7 519 138 325 21 25 10 
~UP.EST 51 51 37 37 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantittis Werte - 1000 RE/UC ~ Valeurs 
Schtussel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEOER- I OEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
C LA S ~ E-
' 
51 51 37 37 
f.:>'Tt- .\-(': 470 107 z;)4 23 ~9 7 556 na 325 21 62 10 
Cf+AS~t:'f. "'~7 '5 j 181 Bd 1 S? 8 4164 3566 11925 332: 1CC6 1152 5057 4378 
r.c ~ (;I\ TT 45 3 lr7 264 23 52 7 541 138 325 21 47 10 
1\llT.TJf>:~ 17 17 15 15 
~flT.TJfPS 4 7' t: 7 2" 2' 69 7 556 lJij 325 ll 62 10 I~!Tt;:A-Ct 07')" 161 Ho 1 C.5 8 4164 3566 11925 332 1006 1152 5057 4378 
Vlr·NDE l ~ 7 ,,... 28b 114'> e;R 1 4233 3573 12481 470 1~31 1173 '>11~ 4388 
04"471 FPA''ct t;, 1 15C' 2 9 33C' 310 3 17 
11r_:tG.-LLJ'( 12 12 3> 1 32 
PAYS-RAS 67 ? 25 40 11') 6 ~ 95 
AI Lf".HQ 1 o·~ 2 170 12 1 515 6 494 14 1 
PAL IF lHJ 4"0 72 129 413 2494 9db 174 281 lC 53 
r.·rv.-ur-.T 2• 21 3 1 42 33 6 3 
I).A~'f l,lf\RK n 2Z 1 46 7 99 28 1 59 11 
S11J S sr , .. 10 13 13 
fTli.T~II"lS -5 ? 3 9 5 4 
A Elf- 11, 22 21 49 18 1>4 2& 34 65 27 
AUT.(l.l , 2 3 9 5 4 
CLA 55< 1 115 22 21 40 20 3 163 2b 34 65 32 4 
f: xr;:, tt-(::: 1 15 2? 21 49 2r: 3 163 28 34 65 32 4 
cr+I\Sc;.cc. l45o 4H 425 !55 462 1 3482 999 987 33') Ll65 1 
res GATT 115 2? 21 40 2~ 3 163 28 34 65 32 4 
T''T. Tl r:.:: ': 115 21 <1 49 20 j 163 28 34 65 32 4 
1:\iT~A-(C: 14::6 41' 4?5 15'> 46? 1 34az 999 987 330 1165 1 
MC'r,:_-.r 15 71 4''> 446 2"14 4~2 4 364'> 1027 1021 395 1197 5 
)4')4::1"' r:c;Ar- c r i-1.346? 12~26 jj8 3 37977 3C274 12 7594 18792 4379 64638 H585 
B"LG.-LUX 631P 4b(, 3572 335 1922 5792 567 24?0 4 39 2360 
PAY .3-P.AS 1 ~0.:t 64 1 t:lOCf 2 7 ?:>1 00764 674() 157443 19982 3374S 95751 7961 
At l"'-'. r:::r. L41lb 1286 'l34 P··t.l l0,B7 28639 2272 851 1463 24053 
1•Allf 4051 P1fl7 574 157 1332 9555 4919 1335 ~55 294 t 
RrY.-UNI 'G I 56 2 4b 1 44 3 
~f·PVEf,E '134 73 0 545 31v b38 70 5 492 271 
SUED( Ill 4 If 52 3} 86 3 17 35 31 
FI~LA"Df 4'1!:1 3•6 71 1 408 334 n 1 
f'A"'-c MAF!<' F74t fb 1l4 33 19099 352 20928 93 193 31 20166 445 
SUI<;S< 2 44 14? ?4 2 74 2 409 .249 42 3 111 4 
1\UTP f(HC: 15'1'-l ? 908 675 1511 2 875 634 
1:"'5PAG"!f 75 2f I; 2 3~ 112 25 23 3 61 
YOUGOSl a.v ? 96 , 291 2o2 t 276 
Gt< fC ~ ? ;.:. 241 13 329 310 19 
T! IF ~ l! I~ l fq 7 162 191 10 181 
l:'lrtGGNf 2 ~ 7 2 235 162 1 161 
TCH'COSL. ~6~ 2C6 160 257 140 117 
HC~C;P I:: H4 7 5 ;51 I 413 8 5 399 1 ~OUi"'At\Jlf 1719 52 71 373 1223 1679 108 87 335 1149 
9tllGAPJ;: "l.J 4S ?~Fl 211 1 2817 12 3289 212 201 1 2666 9 
Ar!~.~!.F~P 
" 
5 5 5 
~TA.TSUf\!1'5: I 1 1 1 
(1\f\i~f'A 1 In 12 12 
~r. ~ <; !L 0 9 12 12 
ARG::-"'iTJr-..= 7 37 14 ~,s 7H 801 17 4~ 735 
I <;R~<L 1 1 
~J.Z:LA~~~ L 24 224 277 217 
NO~ $Of( 30 30 47 47 
Ac:v· '?J6JC 30H 21""('1 113 2068~ !37d 2382) 416 237 100 21682 1385 
AUT.Cl .I 1437 2o 34'1 19 736 305 1612 25 357 25 909 296 
CLASSf 1 2~116 ~3f 549 132 21416 t6a3 25432 441 594 12 5 22591 1681 
T!FC S CL~ R11 14 59 5 723 819 17 49 5 148 
Cl A 5 '3 E 2 8 "I 14 <,4 5 723 819 17 4S 5 748 
~llR.EST 3SI35 267 216 72 3749 1631 580G 328 206 88 3741 1437 
CLAS$ 0 ~ 5Gr "l;l) 2f7 216 7 2 3749 1631 5800 328 206 88 3741 1437 
fXTR A.-C~ 3"; 52 tl7 &.24 209 25165 4~37 32051 nm 849 218 26332 3866 CF+ASSCC. 2 40 2 3 5 ! 9l7l 40687 bEbC 120811 589ij6 .l29543 54727 8627 164465 73984 
TPS GATT 26816 4C2 6r-e 20 I 21594 4011 27829 566 643 207 22576 3837 
AUT. T J F<5 3613 215 Zl6 1 3166 u 3702 ZZG ZOf. 1 3265 10 T':'lT.Tff-~<: 3r·429 617 824 212 24762 4024 31531 786 &49 ?08 2%41 3847 
rJ TVF oS 
" 
3J 47 47 
r~·T~!%-C~ 241tltl }-jB71 41Cb 7 8M73 12['408 5o973 329(23 27140 54727 8617 163974 13965 
N!r,~~-. F 2 7;:;1, ~'t 2 )4 ~-9 41511 ~~p 2 1 1+55 7 3 6 3041 361121 2&526 55576 8835 l903J6 77876 
... 4'':'3!2 F!: A\ C:: 1 3< 4& 90 389 111 278 
B'L·":.-l 1•1X 52'· 17- 43 105 201 854 242 6b lo2 382 
r>Ay~-P.A~ "'121 11: 259 40t"7 739 766J 503 ?48 5422 1387 
A.LL ~ "1. p:'"' 11' ~p ?7 12 3 286 111 82 69 24 
ITAL!f 122 3 117 380 17 363 Pr.v.-u~r 2 7 2 t5 lB 3 7 179 1C96 281 64 12 24 715 
l 10 LA.r-<Of 14 2 1 11 69 2 5 62 
<;HfnF ~~ \ 13 22 4 18 F !~L A'JCf 10 10 
DANO::MAPK t7 I! I 5 61 44 7 9 1 A!IT':" IU-: , 5 5 f <-,p .1-G''H- J> i 3 4 5 2o 2 4 4 16 Yf1LJ,,( S L/1. V 23 f 17 32 4 28 
TliO ~1_1 I C" 2 2 3 3 TrH::-CC.SL. 416 406 477 477 
Hl'"r.~: IF. 6' I 27 35 96 1 36 59 ~0U~-'Af\IE 1 1 C:TA..,..SUNI~ 2b'"- 2? 5 4 49 185 1239 167 19 17 177 859 CANAr~ 7' '1c3 7 11 19 343 13 12g 72 52 78 I 'c Af L ?71 s7 1 47 126 1077 403 219 450 roR, F f\[) D l 1 3 3 
AfLE "l':.o P? I'> 
1 f 25 179 1184 334 71 12 51 716 A liT. CL .I 401 32 54 65 239 1722 192 157 89 238 1046 CLASSf 1 1 ''"~9 114 73 14 90 41M 290o 526 228 101 289 1762 
TIE'S CL 2 271 97 1 47 12b 1077 403 5 219 ~50 fLASSF 2 271 <7 1 47 126 1077 403 5 219 450 fUK. F S T 46C. 1 433 35 574 2 513 59 At1T.CL.3 I I 3 3 CLA<;<:r 3 47' < 433 35 577 5 513 59 
t= xr;- A-C£ 14 5. ?1::1. 74 14 ;7c 579 4560 934 233 101 IC21 2211 c=+Assrc. h) 'J ?-L:1 ><4 5':i 4319 945 9572 873 541 137 6225 1796 TPS GAlT ll?' 211 72 14 542 531 438~ 930 231 101 980 2147 AUT.TIEr.~ le ? 2 2b 46 168 4 2 41 121 TflT.TJEr.:s 1448 21 3 74 14 5 7f'", 577 45?7 934 233 101 1C21 <268 PCTflA-Cf c:t9 36~ )j4 5< 431CO 943 ';569 873 541 137 6225 1793 MfJNJf 746C "fl 4~b f,c; 4889 1522 14129 1807 774 238 7?46 4064 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - OuantitM 
Schliissel Ursprung 
Werte - 1000 RE!UC - Valeurs 
Code Origin a I I TDC FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 NEDER- l DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG · CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND _LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
040515 FRA"'CE 329t !54 403 2694 45 
2C66 94 24G 17C9 23 
SFLr;.-LUX 94926 16751 935~ 68134 683 55237 9419 
4947 40456 '<15 
PAYS-BAS 71306 279H 1021 66631 856 44590 1571 
t78 41848 493 
ALLEM.FED 3156 275 116 2765 1441 llb 51. 
1267 
ITA LIE 101 101 26 
26 
ROY.-UNI 2 29 229 90 
89 1 
!RLANOF 86 4 82 
19 1 18 
SliEOE 574 103 471 212 
32 180 
F!NlANOE 310 261 49 83 
72 11 
DANE MARK ?51 170 86 1 87 
53 33 1 
AUTR!C~c 8 8 3 
3 
ESPAGNf 1810 610 719 421 5C4 
195 200 109 
YOUGOSlAV 87 87 
34 3'< 
POLOGNE 2533 204 2329 1175 
88 1087 
TCHECOSl. 1244 151 1093 
361 50 311 
Hf1NGRIE 940 94Q 445 
445 
onUMAN If 495? 4952 2372 
2372 
HATSUNIS 1 1 8 
2 6 
ISRAEL 2336 1928 408 
519 421 98 
CHINE,R.P 5 1 3 1 5 1 
3 1 
TA!~AN 1 1 
HONG KCNG 2 2 1 
1 
NON SPEC 295 295 
337 337 
Aflt 1068 281 7&6 1 
392 88 302 2 
AUT .CL.1 2294 611J 4 1122 136 422 
640 19 5 1 290 t,7 ll5 
CLASSE 1 33 62 610 4 1403 922 423 
1040 195 1 378 31,9 117 
T!E•.s CL2 2339 1931 408 520 
422 98 
CLASSE 2 23 39 1931 408 
520 422 98 
FUP.EST 9669 204 151 1093 8221 4353 
88 50 311 3904 
AIJT.CL.3 5 1 3 1 5 
1 3 1 
~wi~fE 3 96 74 205 3 151 1094 8221 
4358 69 3 50 312 3904 
15375 815 7 3485 2016 9052 5918 284 
4 850 661 1,119 
CE+ASSCC. 172785 19824 1291 126?7 137459 1584 
103360 11108 828 648Q 84013 931 
TRS GATT 14343 814 3402 2015 &112 
5449 283 832 660 3674 
AUT. T l ER S 1032 1 7 83 1 940 
469 1 4 18 1 445 
TOT. Tl ERS 15375 815 7 3465 2016 9052 5918 
284 4 850 661 411~ 
DIVERS 295 295 
337 337 
INTRA-CF l7l7d5 19824 1291 12627 137459 1584 1(3360 11108 828 
6480 84v13 931 
MONOE 188455 2009 1298 lbl12 139475 10931 
109615 11392 832 7330 84674 5387 
040518 FRANCE 1 1 
2 1 1 
BFLG.-LUX 4 4 
2 2 
PAYS-BAS 60 59 1 
9 4 5 
ALLEM.FED 2 2 
12 12 
P~Y.-UNI 
3 3 
DANE MARK 4 ? 1 1 
116 78 2 1 35 
JAMA!QUE 1 
1 
CHINE,R.P 1 1 
AELE 4 2 1 1 
119 78 2 1 38 
CLASSE 1 4 2 I 1 
119 78 < 1 38 
TIERS CL2 
1 1 
CLASSE 2 
1 1 
AUT .CL .3 1 l 
ClASSE 3 1 1 
EXTRA-CE 5 3 1 1 120 
1H 2 1 39 
CEHSSCC. 67 59 • 2 2 
25 4 2 6 13 
TRS GATT 4 2 1 1 
120 78 2 1 39 
AIJT. Tl ERS 1 1 
TOT. Tl ERS 5 3 1 1 
120 78 2 1 39 
!NTRA-Cf 67 59 4 2 2 
25 4 2 6 13 
MONDE 72 3 59 4 3 3 
145 78 6 2 7 52 
040531 FRANCE 1 I 
1 1 
BfLG.-LIJX 68 11 52 s 
114 14 90 10 
PAYS-BA~ 359 37 38 280 4 751 
87 90 565 9 
AllEM.HD n5 4 192 9 
271 9 243 19 
ITA LIE 1 1 
1 1 
PIJY .-U~l 6 6 
12 12 
DANE MARK 33 33 
31 31 
TCHECOSl. 12 12 
11 11 
CH!NE,R.P 2 2 
3 3 
JAPON 5 5 
14 14 
A<Lf 39 39 
43 43 
AUT.CL.l ~ 5 
14 14 
C.LAS~E 1 44 44 
51 57 
EUP.EST l? 12 
11 11 
AUT .CL. 3 2 2 
3 3 
CLASSF 3 14 14 
14 14 
EXTPA-C~ 58 58 
71 71 
CE+ASSCC. 634 46 44 244 280 lB 
113H 101 101 333 ~65 38 
TRS GATT 56 56 
68 68 
AUT.T!EFS 2 2 
3 3 
TrT. TIERS 58 58 
71 71 
!NTRA-CE 634 48 44 ?44 280 l!l 
1138 101 101 333 565 38 
MONDE 692 48 44 302 280 18 
1209 101 101 404 565 38 
040539 FPANC~ 617 14 522 1 
80 270 11 206 5 48 
BELG.-LUX 5786 3455 149 78 2104 
3087 1842 56 36 1153 
PAYS-BAS 6016 441 284 388d • 1403 
3213 335 157 1917 71,4 
AlLFM.F<O 978 5 397 576 
532 4 186 342 
ROY.-IJNI 10 10 
12 12 
FINLANDE 714 714 
171 171 
SU!SSE 8 8 
1 1 
ESPAGNE 20 2~ 
B 8 
TCHECOSL. 100 lOO 
47 47 
Rf1\JMAN If 18 lH 
8 8 
ISRAEl 358 359 
81 81 
CHIN~,R.P 147 147 
47 lt7 
JAPON 17 17 
63 63 
AFLE 18 8 1~ 
13 1 12 
AUT.CL.1 751 20 714 17 
242 8 171 63 
CLASSE 1 769 20 722 27 
2 55 8 17 2 75 
TIERS CL2 358 358 
81 81 
CLASSE 2 358 358 
81 81 
EUR.EST 118 lOO 18 
55 47 8 
AUT.CL.3 147 147 
47 47 
CLASSF 3 265 lOO 165 
102 47 55 
EXTRA-CC 1H2 20 1080 127 165 
438 8 253 122 55 
CE+ASSOC, U397 389b 303 lG68 3'167 4163 
7102 2177 172 448 2018 2287 
TPS GATT 1245 20 1080 127 18 
391 8 253 122 8 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT· Mengan - 1 000 Kg - Ouantites Werce - 1 000 RE/UC - Valeurs 
SchlUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH· I TDC EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BA) IT ALIA 
AUT.TIERS 147 147 47 47 
TOT. TIERS 1392 20 1~80 127 165 438 8 253 122 55 
I~TRA-C~ 13397 1896 303 1068 3967 4163 7102 2177 172 448 2018 2287 
"'tONnE 14789 3916 303 2148 4094 4328 7540 2185 172 701 2140 2342 
040551 fOANCf 96 45 51 76 32 44 
8°LG.-LUX 318 12 206 90 325 14 196 115 
PAYS-BAS 17 20 82 1638 2013 76 1937 
AllfM.FED 44 26 18 30 16 14 
!TAll E 36 36 4Q 40 
SttfDE 21 21 2 2 CHINE,P.P 62 42 20 57 31 26 
Afl[ 21 21 2 2 
CLASS< 1 21 21 2 2 
AUT.CL.3 62 42 20 57 31 26 
CLASSF 3 62 42 2:) 57 31 26 
FXTRA-C" 83 21 42 20 59 2 31 26 
CE+ASSCC. 2204 12 108 269 1815 2484 14 92 242 2136 
TRS GATT 21 21 2 2 
AUT.TH'lS 62 42 20 57 31 26 
TOT. Tl EP S 81 21 42 20 59 2 31 26 
I NTRA-C~ 22114 12 10& 269 IBIS 2484 14 92 242 2136 
MONOE 2287 33 [CB -311 1835 2543 16 92 273 2162 
040553 FRANCE 22 40 20 565 1655 2889 24 730 2135 
BfLG.-lUX 305 90 11 76 128 335 89 5 96 145 
PAYS-SAS 1~65 85 970 lJ 1357 78 1266 13 
ALL Ell. FfD 348 71 277 293 73 220 
!TAll E 58 58 43 43 
FINLANDE 66 66 43 43 
ESPAGNE tn 173 107 107 
YOUGOSLAV 48 48 30 30 
POL 'lGNf 85 85 67 67. 
HONGRIE 31 31 25 25 
ROUMAN!E 3 3 2 2 
fTATSU~I S 158 158 120 120 
I SPA El Ill 12 99 55 6 49 CHINE,R.P 333 21 312 236 14 222 
AIISTPALI E 1()4 104 107 107 
A/IT .CL.l 549 114 435 407 73 334 
CLASSE 1 ~49 114 435 407 73 33it 
TIERS CL2 Ill 12 99 55 6 49 
CLASSE 2 Ill 12 99 55 6 49 
EIIR. EST 119 119 94 'lit 
AtJT.CL.3 333 21 312 236 14 222 
CLASSE 3 452 21 431 330 14 316 
FXTRA-CE 1112 147 965 792 93 699 
CF+ASSCC. 4016 9~ 176 346 1611 1793 4917 89 175 26d 2092 2293 
TPS GATT 748 126 622 531 79 452 
AUT. Tl ERS 364 21 343 261 14 247 
TQT. T! ~R~ 1112 147 965 792 93 699 
I NTRA-CE 4n6 90 176 346 1611 1793 4917 89 175 268 2C92 2293 
MDNOE 5128 9n 176 493 1611 2758 5709 89 175 361 2092 2992 
0 40555 FRANCE 78 1 66 11 226 3 193 30 
BELG.-LUX 61 1 57 3 I 65 1 155 9 
PAYS-SAS 5 81 6 !3 550 12 1567 17 35 1480 35 
ALL~M.FED 67 3 43 21 146 6 66 54 
Rf'Y.-tl~l 1 1 
SUEDE 5 5 5 5 
AUTRICH 0 61 61 149 149 
TCHECOSL. 35 1 34 37 1 36 
ETATStJNB 1 1 2 2 
CHINE,P.P 593 1 33 559 1139 1 65 1073 
A ELf 66 5 61 155 5 150 
AUT.CL.l 1 1 2 2 
CLA SSE I 67 5 61" 1 157 5 150 2 
EUR.EST 15 1 34 37 1 36 
AIJT.CL.3 593 1 33 559 1139 1 65 1073 
CLASSf 3 628 1 34 593 1176 1 66 1109 
E XTPA-CE 695 1 39 654 1 1333 1 71 1259 2 
CF+ASSOC. 7 87 7 17 100 619 44 2104 18 44 241 1682 119 
TPS GATT 102 b 95 1 194 6 186 2 
AUT, Ti EP S 593 I 33 559 1139 1 65 1073 
TOT. Tl ERS 695 1 39 654 1 1333 1 71 1259 2 
!NTRA-CE 7 87 7 17 lOO 619 44 2104 18 44 241 1682 119 
MONDE 1482 7 18 139 1273 45 3437 18 45 312 2941 121 
040570 FRANCE 30 30 5 5 
RElG.-LUX 278 278 199 199 
PAYS-B AS 51 28 22 1 28 15 11 2 
ALL EM. FED 215 16 199 114 1 10 103 
POY.-U~l 189 184 5 109 lOQ 
Yf'UGOSLAV 5 5 2 2 
ROLI'IAN!E 132 3 42 87 84 2 21 61 
ETH!OP!F 81 81 38 38 
ETATSUN!S ? 2 1 1 
CHINE,k.P 63 3 60 42 3 39 
TAIWAN 1 oq 109 68 68 
AFU 189 184 5 109 109 
A liT .CL .I 7 l 5 3 1 2 
CLASSF 1 196 184 5 2 5 112 109 1 2 
Tlf•S Cl2 191 109 gl 106 68 38 
CLASSE 2 19':' 109 81 lOb 68 38 
EUR.EST 132 3 42 87 84 2 21 61 
AUT.Cl.' 61 3 60 42 3 39 
CLASSE 3 195 6 102 87 126 5 60 61 
FXTOA-CE 581 6 293 5 104 173 344 5 177 61 101 
Cf+ASSOt. 574 28 38 507 1 346 16 21 307 2 
TPS GATT 328 3 184 5 44 92 [Q6 2 109 22 63 
AUT. TIERS 253 3 1C'9 60 81 148 3 68 39 38 
TOT.TIFRS 581 6 293 5 104 173 344 5 177 61 101 
! NTR A-CE 574 28 38 507 I 346 16 21 307 2 MONOt 1!55 34 331 512 105 173 690 21 198 307 63 101 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I FRANCE TDC EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- t IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
04(')6-f., FRANCE Id 81 c' 112 1?46 140 1759 91 126 1442 lOO 
BF:LG.-LtJX 76 74 1 1 55 54 l 
PAYS-BA~ 302 ?f:.>t:, 36 19C 15t 34 
All E~, HD 3 7? 1 !50 147 7':> 343 2 15'> 95 91 
!TAl p: 177 If 2 159 145 15 2 128 
POY.-Ut-11 I~ 1 53 6lo 4 b et 40 35 l 10 
N(lRVEGf lR 18 22 22 
SIJfDE I I 1 1 
DANE~AOK 15 15 13 13 
SUISSE ' I 2 3 1 2 A tiT!' ICio-E: 4 4 5 5 
E~PAGNf 7'·14 ~ ( 12 4-·1 17 2Fo1 663 3574 B3C 184 39 1U1 350 
Y0UGOSLAV 47 45 2 28 25 3 
GOfC E q 51 7 37 2o 84(, 36 634 1 29 18 556 24 
TIJR~IJ! E 2 2 2 2 
u.R.s.s. 1322 b5 3 1234 495 36 2 457 
POLrG~> 17f 17o 179 179 
TCHECC!SL, 1152 1152 602 602 
HOf'.lGRI E ~.13-:), 415 34<; zn 1870 118 1500 207 174 138 914 67 
ROUN~IE l C12C 4'· 20 47 1776 43 1022 18 11 29 933 31 
AULGAR If !897 lf'o2 399 H86 1~ 647 4H 186 608 5 
• TU~! S !E 6 6 2 2 
.TANZANIE 73'> 12'! >6 ?61 297 349 12 31 lOO 146 
,MADAGASC 15 15 6 6 
ETATSUN!S 1'::1.34 30 26 255 10C9 5 856 37 21 199 593 6 
CANADA 123 JC. g1 11B 494 514 28 43 64 379 
MEX!QUE 11164 11'> 697 122 99 58 272 5202 66 315 53 4637 131 
GUATEMALA 1H 5h 26 1830 853 11 842 
HONOIJPAS 12R 128 56 56 
~ALVADCO 1260 !268 533 533 
NICARAGUA 
' 
5 1 1 
COSTA qc 1 ]i, 136 64 64 
CUBA ?312 5?t- JC 134 2612 1514 279 15 6C 1160 
HAITI ., 5 2 2 
or~I~Ic.o 223 22> 97 97 
COLOMB lE 21 21 9 9 
BRES!l 7g se 29 46 25 21 
CHJL l 3 62 11 251 100 180 6 128 lt6 
UOUGUAV 184 184 13 73 
ARGENT!~E 55~3 16 295 4763 41.9 2857 7 164 2lt56 230 
ISRAEL 40 1 4R 28 1 27 
CHINE,R.P 6356 5 123 442 7706 3728 3 46 199 3480 
cnRrE suo 15 15 9 9 
HONG KO'G 1-· lC 8 4 4 
AUSHALIE aoo 13 15 172 60~ 357 9 6 83 259 
N,ZELANDE 9 -~- 19 67 7 58 11 38 9 
NO~ SPFC 4 4 5 5 
AEU 172 54 69 37 12 130 41 38 36 15 
AUT ,CL.! !:9 7' 310! 579 714 5873 706 6023 1611 294 41t1 329lt 383 
CLASSf 1 11145 3In t33 783 5910 718 6153 1611 335 479 3330 398 
EAMA 15 15 6 6 
AUT.AO• 745 123 ;s 261 303 351 72 31 lOO llt8 
TlfPS Cl2 2432) 651 755 637 21461 816 11532 345 348 317 10106 :u CLASSE 2 25081 789 813 898 21H4 816 11889 423 379 417 10251t 
EtlR,fST 95% 540 4 74 727 7594 171 4645 261 235 353 3693 103 
AUT.CL.3 8'56 5 123 442 7786 3728 3 46 199 3480 
CLASSE 3 17862 545 597 tl69 15380 171 8373 264 281 552 7173 m EXTRA-CE 54')87 4435 2043 2850 43054 1705 26415 2298 995 1448 20757 
CHASSCC. 4522 162 5% 61~ 2893 252 3485 102 464 393 2311 ua TRS GATT 23193 !t7r: t74 1294 16286 1269 12135 1901 350 7it3 8451 
AUT. Tl ERS 29181 620· 1274 !21t 25617 430 13287 312 585 587 11600 203 
TnT.TIERS 52374 429r 1~4" 2564 41903 1o69 25422 2213 935 1330 20051 893 
D!VEPS 4 4 5 5 
INTRA-CE 2809 17 50! 333 1742 216 2492 17 404 275 1605 191 
~ON nE 56900 4452 2 544 31A3 44796 1925 28912 2315 1399 1723 22362 1113 
340700 FRANCE 1 1 11 2 9 
PAYS-B~S I 1 
RQY,-UNI 1 1 
ESPAGNf ? 2 2 2 
HOI><G K(N<, 14 3 11 
Afl'" 1 1 
AUT,CL.! 2 2 2 2 
CLASSE 1 2 2 3 2 1 
T!Eqs CL2 14 3 11 
CLASSE 2 14 3 11 
EXTRA-CE 2 2 17 5 1 11 
C<+ASSCC. ~ 2 11 2 9 
TPS GATT 2 2 17 5 1 11 
TCT,TifRS 2 2 17 5 1 11 
I NTP A-C< ? 2 11 2 9 
MONUE 4 2 2 28 5 2 1 11 9 
~ 50100 FRANCE 1 L 
PAYS-BA$ 86 o6 20 53 25 1 21 
ALUM.FED 2 1 1 
!TAL I E lC !C 24 13 3 8 prv.-u,:r 1 1 
~liE DE 4 4 
DANtMARK 2 2 
SillS S> 6 6 
AUTO !CH 1 1 32 32 
PORTUGAL 4 3 l 
ESPAGNE I 1 13 13 
YQUGOSLAV 1 1 2 2 
T\IRQUI f 25 25 17 2 15 
TCHECOSL. 30 30 5 5 
ROUMANIE ?22 243 21q 107 60 it7 
ETATSU~!S 1 1 3 1 2 
L!BAN 1 l 
PAKl SHN 4 2 2 
IN DE 31 28 3 49 26 23 
IN(';ON~Sit:: 1 1 13 13 
CH!Nf,R,P 1>6·1 2 37 452 867 2 325 12 14 95 171 27 
AELE I 1 49 3 4lt 2 
AUT.CL.1 2~ 2 26 35 18 ~~ CLASSE 1 ~q 3 26 84 3 62 
TIERS CL 2 32 28 4 67 28 39 
CLASSf 2 32 28 4 b7 28 39 
EUR.FST o'i2 243 30'i 112 60 52 
AUT,CL.3 I 36•' 2 H 452 86 7 2 325 12 14 95 171 27 
CLASSF 3 1912 l 37 695 1176 2 437 12 14 155 229 27 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC .:..... Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- 1 NEDER- .I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER-1 DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
EXTRA-CE 197' 2 31 t.95 12C7 32 5Ho 15 14 15 5 319 85 CE+ASSCC. 122 6~ 10 40 96 14 26 3 11 42 TPS GATT 588 243 340 5 245 3 60 140 42 
AUT. Tl ER S 13or 2 31 452 867 2 326 12 14 95 177 28 TOT.TIERS 194b 2 37 695 1207 7 571 15 14 155 317 70 INTRA-CE 97 66 10 21 79 14 26 3 9 27 MONOE 2n~ 2 103 7~5 1207 53 b61 29 40 158 328 112 
050200 FPA~CE 593 14~ 4 230 219 513 30 14 299 170 B~LG.-lUX 2558 410 2139 7 2 1355 33 1300 10 2J~ PAYS-SAS 2686 m 1'63 486 631 1181 117 488 3D2 AllEM,FFO 1Jl7 1 70 231 1317 921 48 51 297 
!TAL lE 217 5Y 5 19 134 586 245 23 4& 27G 
ROY.-U~l 71 4 I& 21 20 2 593 188 104 179 95 27 IHA'JDE I 1 9 2 1 
NORVEGE 10 10 14 14 OANE~ARK 188 173 15 16 5 11 SUISSE 164 I 43 llJ 133 4 2 2 47 78 AUT<ICHF 184 160 ?4 173 1 17C 2 ESPAGNE 40 zr 11 9 lC0 95 2 3 ANOMRF 5 5 4 4 
YOUGOSlAV 31 ~' 9 13 146 85 706 56 250 2l't 186 GRECE 21 1" 11 3b 5 33 TUPQUI E 2 1 1 6 1 5 
u.R.S. S. 19 4 15 64 3 5 56 
POlOGNE 101 16 3 70 4 491 so 10 35C 51 TCHFCOSL. 55 46 4 5 326 2 243 54 27 HONGRIE 41 24 17 167 148 19 
,H,VOlTA 1 I 7 7 
,KENYA 1 1 R,AFR.SUO 5 5 1 1 BOTSWA~A I 1 FTATSUNIS 2479 1 340 2133 5 1007 5 4 164 826 a PEROU 1 1 SRES ll 41 2 28 11 24 10 9 5 CHill 8 8 2 2 
PARAGUAY 2 2 9 9 URUGUAY I 1 15 15 ARGENTIN~ 128 Id 5 184 1 181 2 !PAN 2 2 33 29 ~ 
INDE 71 24 33 18 2 759 420 147 162 3C CEYlAN 4 ~ 5 5 NEPAl I I 8 I 1 
INDUNESIE 4 ~ 
SINGAPCUR 1 1 6 6 CHIIIIE,R.P 1528 301 34 497 532 164 6975 2069 137 1523 2170 1076 COREE SUO 13 8 5 54 4 38 12 
JAPON 12 4 8 87 36 51 U!WM-j 30 3 1 H 10 87 11 4 37 35 
HONG KONG 5 1 4 37 2G 11 
AflE 617 4 18 28 396 171 929 192 lOt 18 2 317 132 
AUT,Cl,l 2878 38 1 414 2314 111 1964 196 4 416 1113 235 CLASSE 1 3495 42 19 442 2110 282 28~3 3ij8 11C 59ij 1430 367 
E~MA 1 1 7 7 
AUT.AO~ I 1 TIERS CL2 113 32 I 49 204 27 1229 499 4 165 483 58 CLASSF 2 314 33 1 49 204 27 1237 506 4 185 484 58 EUP.EST 216 16 77 114 9 1048 85 406 479 78 AUT .Cl,3 1528 301 3~ 497 532 164 6975 2069 137 1523 2170 1076 CLASSE 3 17~4 317 34 574 6~6 173 8023 215~ 137 1929 2649 tm EXTRA•CE 55 53 192 5~ 1065 3560 482 12153 3048 :251 2112 4563 CE+ASSOC. 7095 1277 1615 2232 870 1101 5004 1323 569 1413 888 791 
IMJWs 3905 85 19 523 2972 306 4749 928 110 S97 2253 461 1624 306 35 542 571 164 7352 2113 HI 1715 2303 1080 T(lT, Tl ER5 ~529 ?~1 54 1065 3549 470 121Cl 3041 251 2712 455~ 1541 INT~A-CE 7071 1276 1615 2232 859 103'1 4952 1316 ~89 1413 881 753 MONnE 12624 1668 1669 3297 4419 1571 17105 4364 840 ~125 544~ 2332 
050310 FRANCE 70 B 39 23 142 9 10 59 4 SFLG.-LUX 41 18 23 2~ 2 22 1 PAYS-BAS 192 8 7 166 11 293 20 33 192 48 AllfM,FED 140 11r 5 21 4 202 9 22 bb 105 !TAll E 78 1 1 6 70 191 1 9 16 165 RI'Y,-UNI 47 3 
' 
40 1 81 7 10 6C 4 I PlANOE 55 e 47 83 11 72 SUEDE 7 1 31 31 DANE MARK 31 I 1 29 152 6 3 143 SUISSE 13 £ q 2 43 6 32 5 AUTR IC HE 1 1 ESPAGNE I I 3 2 I VOUGOSLAV I 1 GRECE I 1 UoR, S. S. 2 2 5 5 TCHECDSL. 15 5 10 t9 24 45 HONGR I E 97 59 3q 347 224 123 .~AROC 25 7 18 25 7 lB 
,ALGERIE 2 2 6 6 
,TUNIS!• I 1 1 I GHANA 2 2 2 2 NlGfRU 10 10 9 9 ETHIOPIF 3 1 3 3 ,KF~Y- I I I 1 
'IOZAMS!QIJ 3 3 .l 3 
lii'AOAGASC 1 1 
,AFR,SUD 17 5 12 17 5 12 Sf'TSf/A~A 1 I 1 1 ETATSU~IS 38~ 2 1 23-J 146 1 337 3 1 200 129 4 CANAnA 35 IF 17 43 9 34 MEXIQUF 42 5 lt 2n 1 110 5 64 34 1 H~ITI 5 5 7 1 DOMI"'IC,R 5 5 9 9 !NOES QCC 2 L 2 2 COLr~SIF 35 35 39 39 VE~EliiElA 1 I 1 1 EQU4TEUR I I 1 1 s•E~IL 140 4 10 63 62 I 339 3 44 199 86 7 CHill 17 5 12 53 18 35 PARAGUAY I'JO 29 70 1 267 1 102 159 5 UPUGUAY 6 3 3 2<) 8 12 ARGENT IN~ 242 22 6 8 194 12 692 22 25 24 545 76 AFGHAN!q 1 1 I SR4FL 3 3 11 11 PAK!SUN I I 1 1 INOf 48 I 5 42 109 3 9 97 
54 
Jahr-1972- Annee 
GZT-
Schh.issel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
~-1LNSC lIt 
Cl-lP·F, ::-.n 
Jti,Of•"-. 
A'ISTkHlE 
"I• Z t- L tJ. t\~":: 
A ELf 
AUT.CL.l 
CLAS>< I 
EA foil !I 
~111 • AC,_. 
TI~r:~ Cl? 
CLAS~t 2 
fiiF. ES I 
fll IT. ( L ._j 
CLA<;~f ~ 
f::XTUA-Cr 
Cf+t..:;~r(. 
Tl~ Gt.TT 
AI IT. T! t:.: S 
T<~T • T I r:: S 
INT=A-ct 
"1(lr...l~ ~ 
C~Af'Ct 
Nf-Lf,. -LtJX 
PAYS-~ AS 
AIL'~·.~~!" 
ITALif 
r<.rv.-u~t 
5•JIS5'=" 
£-TAT~!Jf\1 ') 
B' fS 1 L 
At(;. ~T r·~c 
0 1 lf~E, I·." 
JAP•lN 
At:L ::-
A~IT.CL.l 
CLI\SSE ! 
Ttf-C S CL2 
CL1S~t: ? 
A 1 1T.CL.-~ 
CL,\ 5 c:; ~ -~ 
1:: '('T:. A-CE 
Cf+t\SSCL.. 
Tc~ (.ATT 
AIJT.Tlf~C 
f'lT. T 1 E ~, S 
P'TC A-( c 
Mrt...rH: 
J5l)4<n FI:'A~.cE 
R::L::. -LUX 
PAY~-1"\A<: 
Allf-'.A~FCO 
lTAllf 
c-cv.-ut-..1 
! H ANDE 
~~rRvcr;~ 
~UECE 
Fl~l ANOE 
DANf~AOK 
5UIS5f 
AIJTK.lCHt 
Pi'f~. TIJGAL 
~.SP~GNE 
.MAl Tt 
vruc:-~:15 LAV 
GCf( E 
Tt~t<:!JIJI E 
1.1.0. ~. s. 
c:.D.ALLF'-4 
pnl 'JG"-:f-
T(H< CrSL • 
HC~~,'< ll 
RrUI-'ANit 
t::!ll C~AP If 
~!-!< .t-.J.((." 
• 'lA!-,...( 
• f\l G = t::: I~ 
• TU~ 1St f 
FGYf'F 
• ·"'Al-i; ~· :::y 
ETH! [lt' If 
• ~f ·,v fl. 
.TArZAt-I:: 
Mf1ZA '-11~ IC''J 
• VA['AGASC 
P.Art .~u~ 
FTA':"~UNJ<::: 
CM; A~ A 
Hr.~;;:-_ pi( • t-C 
HONUUOA~ 
S4LVA~ft 
f>.IJ(AR AG\Jfl. 
cust 
JAM/',! QIF 
CrL[V·B lE 
llfNlZUElf'l 
FC.:UAT~Lt' 
pq.•]'IJ 
arE'S I L 
C~lll 
PAPAGUAY 
uc-u:-;uAv 
A~Gr "JT I"'~ 
(HV~r;:: 
LJPAN 
SVR lf 
JCAK 
I~ All..l 
AF\,H Ai>~ IS T 
J~cr IHJl~ 
o~l" I <:::T M· 
EG. CE 
'I? 
'-1" 
' 1' 
l7 
1' 
H 
t-
'l 
4' 
3) 
7f, 
1 
1 
" 4 
01 
7• 
17 
4 
'1 71, 
157 
~')2:. 
n4t1 
l~4lj3 
1 ~ 2 ~ ;.,j 
11 )•' 
') 2·• ?7 :j5 
l' 
279, 
21~ 
2 B1~ 
1245 
5 l '3 
5)5 
4'>1 
1 
lb 58 
4< 
74'1 
3.;;? 
7'c 
;;i'"'l. 
~:~ 7 
")-) ~ .. 
!-<')A 
41 
0 
it 
~'14 
I 
1l.l 
1413 
liSP 
2 
~-:.I 
' 11 
"72 
27 
1 ;, 
Tab. 1 
Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
FRANCE I 8ELG.. I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
'7 
1 
32 
•r 
E 1 
1119° 
2<7 
14;. 
193 
1?1 
1 
'7 
1t 
lb 
4 ~': 
lt 1 
14 
12 
1 
2 
~~ "" 
59 
14 
4o 
32 
I L 
' ' h.:. 
I\ 
71 
1~ 
,, 
t1 
t:l,-· 
111::>4 
l.:::,C,G 
'11 ,. 
b1 
2 
1L 
69 
305 
33 
19 
1 
1 
? G? 
1' 
32 
1 
5" 
f1 
7l 
65 
3t 
59 
17 
1: 
2' 
211 
12C 
I> 
15 
\7 
37 
'io 
1> 
17 
3'> 
?b 
15 
71 
1 
4 
4 
4 
0 
la 
2 
4 
" \A 24 
2150 
~54 
3172 
3706 
117 
119 
1329 
30 
oo27 
593 
1-:.7 
1; 
55 
1 
1114 
1J 
21 
5 
h 
175 
q22 
52; 
'" 
312d 
Es22 
8845 
2 
61 
3 
3 
,z 
7 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
EG- CE 
3- -j 
bb·) 
"74 
1 
3l 
lf:.BJ 
1714 
•21 
lOll 
l4.!'t 
4122 
zm 
187) 
4087 
d ')1 
4975 
' 3 
1o 
11 
" 17 
(, 
h 
j 
z7 
1 
19 
35 ,, 
7 
7 
27 
27 
83 
103 
61 
27 
83 
103 
191 
4951 
3337 
868o 
64ld 
1569 
645 
1144 
3~ 
lb9o 
126 
1301~ 
1642 
627 
3416 
178> 
1712 
4<> 
308> 
83) 
lC1 
89 
7i 
2232 
2G5 
19 
I 
95'J 
4 75 
37 
61 
2 
12 
1 
2 
~ 
3 
li44 
'i74 
1 
19 
23 
4•i 
22 
2 
d 
2 
6 
248 
~274 
j 
zgq 
9'·1 
b2.29 
q 
44 'V' 
12 
200 
~C34 
183 
5 
571 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH- 1 IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
10 
I 7 
D 
6 
15 
21 
l 
36 
44 
5 
27 
32 
97 
40 
5I 
38 
89 
32 
129 
2 
13 
b 
2 
17 
1 
19 
18 
19 
37 
3 
3 
40 
23 
37 
3 
40 
23 
63 
1547 
Z683 
1963 
480 
43 
827 
177 
18 
4035 
532 
80 
769 
547 
109 
zn 
175 
7ij 
47 
1 
'i70 
30 
H9 
390 
27 
3 
1 
Z25 
46 
19 
10 
14 
2 
8 
4HZ 
11 
lid 
871 
1013 
8 
432 
68 
17 
69 
69 
17 
17 
9• 
73 
77 
17 
94 
73 
H7 
38 
418 
439 
21 
!6 
1 
5 
36 
8~ 
34 
79 
30 
128 
Ill 
21 
1 
152 
I~ 
1 
263 
15 
9 
19 
25( 
2b9 
43 8 
43• 
24; 
Zoo 
516 
122.l 
115 
553 
6o9 
12l2 
174 
1397 
2C6l 
467 
2350 
270 
191 
30 
4 
15 
69 
233 
84 
122 
16 
1 
243 
69 
27 
39 
3 
et9 
8 
24 
12 
172 
3 
25 
33 
367 
472 
55 
54 
34 
267 
392 
659 
u 
1042 
10 68 
168 
472 
640 
2367 
442 
l43t 
905 
2341 
416 
Z7o3 
1274 
887 
3889 
798 
2et 
238 
29 
968 
24 
6500 
564 
384 
2575 
1101 
937 
20 
2609 
420 
3 
1 
3J2 
76 
152 
I 
61 
I 
464 
376 
30 
3 
248 
lC67 
3 
288 
287 
e28 
!200 
198 
7181 
162 
5 
445 
229 
4 
9 
8 
11 
95 
95 
229. 
229 
341 
158 
IGC 
241 
341 
158 
499 
6 
1 
60 
5 
15 
3 
4 
24 
1 
16 
1~ 
7 
24 
21t 
47 
72 
23 
24 
lt7 
12 
119 
1578 
lt36 
1696 
1666 
89 
48 
536 
10 
2210 
373 
41 
~~ 
393 
26 
181 
38 
4 
73 
330 
160 li 
6A 
10 
1 
231 
136 
23 
2 
6 
163ft 
451 
4B7 
9 217 
12 
54 
54 
21 
56 
55 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitils Werte - 1000 RE/UC ·- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I FRANCE I BELG. -I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
!NO~ s' I a ZG <; 20!> 7 21 59 118 
CEYLAN I I 5 5 
MONGOL!F ? 2 22 22 
CHINE,R,P &743 775 CJ 1467 6174 23o 23106 2517 219 3781 158H 715 
COREE suo 7 7 5 5 
JAPON 31 4 2 17 7 1 15 10 4 39 19 3 
TAIWAN 1 1 
HONG KrNG o? 32 <;) 90 
AUSTRAL!" 1162 113 3 79 471 5lo 4129 225 8 55b 2638 702 
N.GUINEF os ,, 16 16 
N,ZFLUDF 993 4 30 I 
" 
40? 141 2333 ?71 2 !5U 1697 213 
NON SPEC 1 1 1 1 
AELE 2B972 12433 174 432 6S42 c~9l 21073 5636 195 t65 1l30t ~271 
AIJT .CL.! 89 3S 3402 !80 5?6 2684 2141 lt26l 25 75 294 1269 10124 1999 
CLASSE 1 370)1 1~835 354 '6C 9626 Ill 32 37334 8 211 489 1934 21430 5270 
HMA a 8 5 5 
AUT.AC~ 319 ?74 2 Zo 1> 1471 1216 4 24 154 73 
TIERS CLZ lo85c U41 LU2. nn 3684 !3119 <4979 3106 !31 5!>3 13866 7321 
CLASS F 2 2111 a~ 2GZ3 ZGZ 212 3712 13134 26455 4'329 135 577 1402C 7394 
EIJR.EST 80~3 4439 BO 95r 6'>1 15'13 365£ 1301 267 665 802 617 
AUT .Cl,3 >J745 777 91 1467 6174 236 23128 2539 219 3781 15874 715 
CLASSE 3 l674A 52lt 421 2417 68b5 1829 26780 3~40 486 4446 16676 1332 
EXTRA-CE 748 38 23974 977 35 ac 2r2c 3 26095 9(•5A9 16380 1110 6957 52126 13996 
CE+ASSCC. 30:tC 1 17483 671 3:>56 7257 101 >4 2~5b9 8190 920 5172 9631 5656 
TRS GATT 5451P 1Hl3 t:t;6 116<; 11436 24634 45Zn5 d783 64C 2128 21474 12180 
AUT, T I F~S 10705 7051 311 Z•lf 8536 13B9 40756 6060 466 4805 27869 1536 
Tf'T. Tl FRS 74223 i3H4 977 3587 !9G72 26023 85961 14063 1106 693 3 49343 137U 
OIVEPS I I I 1 
lNTRA-CE 382 86 17113 671 3354 1r26 10062 24961 b67? Sit 5148 6848 5376 
MllNDE 113125 41147 1Mb 6943 27229 3tl58 115531 23U53 2026 lZIUS 58974 19313 
~50500 FRANCE 16 5 11 1 I 
BElG.-LUX 244 244 8 8 
PAYS-BAS 22347 442 3 17924 559 111 448 
ALL~M.FfD 194 159 35 13 9 4 
ROY. -UN I 1 1 1 I 
NORVEG~ 1>5 154 I 67 66 1 
DANE MARK 178 17& 75 75 
ESPAGNE 1 I I I 
.ALGEP IF 34 34 2 2 
ANGOLA 10 10 4 4 
CANADA 401 401 12 12 
VENEZUELA 2 2 3 3 
.GUVANE F 1 1 
BRES ll I 1 1 I 
INOE I 1 1 I 
CHINE,I'.P 6 6 1 1 
AELE 334 333 1 143 142 1 
AUT.CL.1 402 I 401 13 1 12 
CLASSE I 736 333 1 4C1 I 156 142 I 12 1 
AUT. AD~ 34 34 3 3 
TIE•S Cl2 14 4 10 9 5 4 
CLASSf 2 48 oB 11 12 8 4 
AUT .CL.3 6 6 7 7 
CL~SSE 3 6 6 1 1 
FXTRA-CE 790 ~71 1 401 11 175 !57 I 12 5 
CE+ASSOC. ?2835 34 4428 414 17924 35 sa4 3 111 18 448 4 
TRS GATT 748 335 1 401 11 162 144 1 12 5 
AUT. TIFRS & A 10 !C 
TOT. Tl ER S 75b 34.3 I 4(1 11 17< !54 1 12 5 
INTRA-CE 228-Jl 442& 414 17924 35 SOl Ill 18 448 4 
MON~E 23591 377 44?9 414 16325 46 75b !57 112 18 46G 9 
050600 FRA~CF 2314 74tl: 213 411 942 15~ 16 
" 
22 112 
RHG.-LUX 374J 139 34Ib 183 92 25 48 19 
PAVS-BAS 391 2 246 143 32 15 11 
ALLf~.HD 11')18 3t1 1402 0? 3C· IS 2!>2 9 61 1130 2 
ITALIE 16954 f-1') 25 21 16293 121n 21 2 I 118C 
ROV.-UNI 7 7 31 26 I 4 
SUEDE 533 44 4PQ 9 2 1 
FINLANDE 95 95 !) 10 
OANF'MARK 2 59 182 11 13 12 1 
SIJ!SH 4~ 7 2 14o 145 4579 122 3 10 109 
AUTR IC~E 1!8n9 39 !177C 6 32 3 629 
POPTI!GAL 18 16 I I 
fSPAGNF 84 84 , 5 
YOUGOSLAV 7160 4~ 54 bi:Sltl 242 411 4 1 40C 6 
U.R;S. S. a 6 
POLOGNF 2~2 202 20 20 
TCHECOSL. 1013 23 99" 46 I 45 
HI'NGRIE 1~4 154 10 10 
.~AROC 420 42G 73 7.l 
.~AOAGA~C 2 2 
R.AFP.SIJD 5 ;, 1 7 
ETATSUNI S 2 2 
URUGUAY 5~ 5~ 11 11 
ARGENT I~f 389 23c p;q 65 4'i 16 
PAKISTAN 2 2 I 1 CHINE:,R.D 3 3 19 10 9 
AFU 1749€ 148 43~ 1691) OJd 29 29 7 5C 
AUT.CL.l 7346 84 48 5b 6911 247 433 , 4 I 41C 13 
CLASSE 1 24844 2 32 48 491 2 3821:> 247 1241 34 4 30 1160 13 
EAMA 2 2 
AUT.AOM 42() 420 73 13 
TIERS Cl2 441 t.B·') 159 ? 17 60 16 1 
ClASSE 2 8o3 1r2 159 2 15.J 133 H 1 
fUR.FST 13 69 23 1346 84 8 I 75 
AIJT.CL.3 
' 
3 19 IC 9 
CLASSE 3 1312 23 !34t 3 lC3 18 1 75 9 
EXTPA-CF 27f'l79 934 207 '514 25172 2'>2 l49't 185 20 31 1235 23 
CE+ASSCC. 3 3d d9 1534 2421 1!882 17095 957 1Pl7 134 94 237 1238 114 
TRS GATT 265~"~0 512 2J7 514 250 1b 2•9 1384 94 20 31 1225 14 
A liT. TI EPS !57 !54 .3 37 18 1C 9 
TOT. T! ER S 266 57 512 207 514 2517? z;z 1421 112 zc 31 1235 23 
INTRA-Ct 3 34b 7 1112 2 421 11882 17G95 957 1744 61 94 237 1238 114 
MONDE 6054fl 2046 2628 12396 4226 7 12•)9 3236 240 114 268 2413 137 
050731 FRANCE 13''·':1 60 4 1106 13) 3126 20 
" 
2~56 141 
RflG .-LUX 52 1o 5 29 34 5 6 22 1 
PAYS-BAS 747 613 10 124 415 103 I 311 
ALLF~.FFO ?n 163 43 66 625 365 Be 172 
56 
Jahr-1972- Annee Tab. 1 El NFU HR -I M PORT ATI ONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit§ 
SchH.issel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- l I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE IT ALIA LAND LAND (BR) LUX EMS. LAND LAND (BR) 
I TALl E 199 1C4 58 37 588 
354 12 222 
ROY .-\1Nl 272 107 165 494 80 
4l"t 
I SlANDE 1 1 52 
52 
JOlANDE 5 5 10 
10 
NORVEGE 8 
8 
OANFMA~K 149 4D 12 97 211 8 
3 260 
SUISSE 13 3 10 39 15 
24 
AUTRICHF 20 1 19 87 
81 
PORTUGAl 6 2 4 10 
3 7 
YOUGOSlAV 121R 78 1136 4 5331 367 
4964 
u.R.s.s. 40 40 158 158 
R .D. All EM 44 44 275 275 
POLOGNE 903 435 3 465 3223 507 
20 2696 
TCHECOSL. 374 237 20 117 598 276 
1 321 
HONG RI E 978 384 594 4074 
1495 2578 1 
ROll MAN lE 290 75 13 202 682 
119 4 55q 
BIILGARIE 1 1 5 
5 
R.AFP.SUD 2 1 1 22 
6 16 
ETATSU~IS 162 35 5 121 1 416 24 1 
388 3 
CANADA 16 16 86 
86 
ARGfNTINE 3 3 10 
10 
ISRAEL 8 8 26 
26 
PAKISTAN 1 1 
I"'DE 1 1 
7 7 
THAI LANDE 103 2 101 286 
re 276 
VlfTN.NRO 90 90 151 
151 
VIETN.SUD 51 51 61 
61 
MALAYSIA 25 1 24 37 
5 32 
SINGAPCUR 313 6 307 591 
39 552 
PHILIPPIN 1 1 
CHINE,R.P 3204 111 4 165 2923 1 7473 
337 1 348 6778 9 
JAPON 20 4 16 18 
1 17 
TAIWAN 7 31 24 13 6~4 917 
113 10 854 
HONG KONG 193 3 2 188 565 
19 4 542 
AELE 461 150 12 3 296 
961 103 3 3 852 
AUT.Cl.l 1423 113 9 1295 6 5883 
391 2 5471 19 
CLASSE 1 1884 263 21 3 1591 6 6844 
494 5 3 6323 19 
TIERS Cl2 1430 41 4 15 1310 2560 
197 22 14 2327 
CLASSE 2 1430 41 4 15 1370 2560 
197 22 14 2321 
EUP.EST 2630 1175 13 ?3 1419 9015 
2672 4 21 6317 1 
AUT .CL.3 3294 111 4 165 3013 1 7624 
337 1 3'o8 6929 9 
CLASSE 3 5924 1286 17 188 4432 I 16639 
3009 5 369 13246 10 
EHPA-CE q238 - 1590 42 206 7393 7 26043 3700 
32 386 21896 29 
CE+ASSDC. 2!;70 898 171 75 1296 130 4788 
827 121 187 3511 142 
T~S GATT 3990 1027 36 28 2893 b 12573 1480 
21 28 11C25 l~ 
AUT. TIERS 5248 563 6 178 4500 1 13470 2220 
11 358 10871 
TOT. TIERS 9238 1590 42 206 7393 7 26043 
3700 32 386 21896 29 
INTRA-CF 2570 898 171 75 1296 130 4788 
827 121 187 3511 l't2 
MONDE 11808 2488 213 281 8689 137 30831 
4527 1153 573 25407 171 
0 50739 FRANCE 281 50 2 224 5 
448 lt7 15 258 8 
6FlG.-LUX 34 28 1 5 9 
5 1 3 
PAYS-BA~ 249 41 208 128 
18 110 
AlUM. FED 45 23 14 8 
187 87 59 41 
JTAL lE 8 8 47 
47 
ROY .-U~I 13 1 12 24 
2 22 
DANE MARK 677 9 66!> 765 
42 723 
SUISSE 2 1 1 8 
8 
AIJTR!ChE 1 I 
YOUGOSLAV 4 " P .Q. ALl EM 25 25 5 
5 
POLCGNf 12 12 
2 2 
ROUMANif I 1 6 
6 
R.AFR.~UD 2 
2 
FTATSUNJS 2 2 18 
18 
CANADA 1 
1 
INDE 
1 1 
VIETN.SUD 2 2 
7 7 
SINGAPCtiR 3 3 14 
14 
CHINE,R.P 6 6 4 
3 1 
TAIWAN I I 
4 4 
AELE 693 I 2 1~ 680 
797 10 42 745 
AlJT.tL.l 2 2 
25 5 20 
CLASSE 1 695 1 2 lC 680 2 822 
10 42 750 20 
TIERS CL2 6 2 l 3 
26 8 4 14 
CLASSE 2 6 2 1 3 26 
8 4 14 
EUR.EST 38 2~ 1 12 13 
5 6 2 
AUT.Cl.3 6 6 
4 3 1 
ClASSE 3 44 25 7 12 11 
5 9 3 
EXTPA-U 745 28 2 11 690 14 
865 13 10 46 713 23 
Cf+ASSCC. 617 !CO 64 11 437 5 
819 157 22t 57 311 8 
TPS GATT 711 1 2 10 684 14 
845 1 10 42 770 22 
AUT. T1 EPS 34 27 1 6 20 
12 4 3 2! 
Tf1T. Tl ERS 745 28 2 11 690 14 
865 13 lC 46 773 
!NHA-Ct 617 1ro b4 11 437 - 5 819 
157 226 57 371 8 
MONOE 13 62 128 66 22 1127 19 
1684 17C 236 103 1144 31 
050780 FRA~1 C E 516 249 2 
265 S3 25 1 8 49 
RFLG.-LUX 6969 67 6898 4 173 
19 110 40 4 
PAYS-BAS 270 63 38 169 121 
17 24 80 
ALLEM.HD 7428 1 2 7419 6 
91 2 14 74 1 
ITA LIE 11 4 7 
42 1 35 
•rv.-u~I 8 5 1 2 
37 7 8 15 7 
OANE~ARK 6 1 4 1 
57 9 5 2 35 6 
PORTUGAL 1 1 l 
1 
YOUGOSLAV 47 4 43 31 
29 2 
P!'LOGNF 237 3 210 24 29 
2 21 6 
TCHECOSL. 230 1 160 65 4 20 
1 5 13 1 
HflNC RI f 4C )A 24 6 27 
22 1 3 1 
ROUMANIF 150 150 12 
12 
• SO~AllA I 1 
R.AFR.SUD 105 2 100 3 243 
56 8 1 55 123 
ETATSUNlS 55 29 1 19 6 312 
130 4 5 128 45 
JAMA I QUE 1 
1 
BPES 1L 49 49 
8 8 
CHIL I 
1 1 
ARGENT HE 2 
2 
!SRAH 7 6 1 
19 13 6 
JNDE 4 l 2 
38 17 21 
CHlNE,R.P 3 1 2 27 
2 1 5 19 
JAPnN 
2 2 
TAll' AN 
8 6 2 
HONG KONG ; 1 2 41 
21 15 4 1 
57 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitft Wtrte - 1000 RE/UC .:._ Valours 
Schhissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- J NEDER- l DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA 
6~LE 1~ 6 1 3 4 1 95 16 1:! 18 42 6 
AI'T .CL.l 2:1 31 1 123 52 588 186 12 6 214 170 
CLASSE 1 2 2 2 :!7 I 4 127 53 6H.i 202 25 24 256 176 
FAJ.IItr. 1 I 
T! E< S CL? 6' 
" 
2 51 1 118 61 15 35 7 
CLA5~E 2 64 s 2 51 2 11A 61 15 35 7 
EttQ.~ST 6 57 14 !or 449 34 86 25 1 5 49 8 
AIJT .CL.~ l 1 2 27 2 1 5 19 
CLASSE 
' 
6 6(' 14 16C 450 36 115 27 1 6 54 27 
F:XT'A-(:: 94A 60 1 166 628 91 916 290 26 45 345 210 
CE+AS~CC. 15195 135 2R9 14317 182 272 51J 45 t3 185 163 54 
TO$ GATT qJ2 51 1 l6t 603 o2 854 260 25 44 335 19C 
AUT.TJ'=t:S 4"l 1~ 25 8 62 30 I 1 lC 2C 
T'"IT. T If~ S 945 60 1 166 628 90 916 ?9C 26 lt5 345 21C !NTkA-CE 15194 135 289 14317 182 271 SIC 45 t3 185 163 54 
foll·'f\)E= 1614~ 1~5 290 14483 810 3p2 1426 H5 89 230 508 264 
0508("' J::t!A\;C~ ?2 95 52~6 39 20 5U 511 17 1 
B~Lt;.-LUX 1144P. 7628 1247 2573 1699 1380 105 2llt 
PAYS-BA~ 1434 1434 67 67 
ALLe•.FF~ 42441 1(8~7 3"" 7f'5 783 66 1996 420 152E 44 4 
['A~Jf::~A~K 15 15 1 1 SU!SSE 319 219 lOO 22 15 7 
AUTO! CH" t-4 ?R 4?-7 580:> 186 936 56 871 9 
PQ~TUG/Il 377 377 39 39 
YOUGnSLAV 38 5n 689 3161 163 4& 115 TtJr;out E 5v 50 6 6 
U.P. S. 5. 6 "lJ 498 102 68 63 5 PQLUG~E 2164 2124 40 139 13t 3 
HflNGkl'= 1179 1179 B 73 
.MA~< ne 37 37 4 4 
EGYPTf 316 306 14 14 
GHA~A 17 17 1 d 'llGfP!A 6 23 lt 497 llO 73 1 60 
F=THJQPJ~ 193 
.$(1~AL!A I 1 
95 98 23 10 13 
.TAt.ZAI\1': I 1 R.AF=Q.SU!') 43 43 5 5 
fTATSUf<'t~ 34 34 
l>'OE S ccc j() 42 1042 125 12 5 
Cfll0M!3 IF 29 29 3 3 
B'" E ~ fl 57(' 525 25 zr 103 qJ 2 4 
PARAGUAY llo 5d 5& l3 7 t At.GE-~JT P.J':= 14919 1746 6514 659 1686 1073 729 84 
PAK I ST M. l3"l 38 Jqzg 8'i65 444 1684 511 1113 60 I ~·n:= 42216 93t2 3f"\rl0l 2053 5597 1357 3965 275 
BIR•·AN!E 7 05 61 t42 84 7 77 
AELF 7119 814 6024 301 998 95 886 17 
AUT.CL.1 3977 782 319> 174 59 115 fLA SSE 1 11116 814 680t- 3496 1172 95 945 132 EA~A 1 I 
AUT.A.1~ 37 37 5 4 1 T!EPS CL2 74074 22770 475H 3401 306 9606 3181 5962 lt49 14 CLASSf 2 74112 2 2HE 4 7 5<;7 3401 3Co 9611 3185 5962 450 lit 
!?liP • ~ S T 3943 498 Zl26 1219 280 63 lltl 76 CLASSF 
' 
3943 490 2226 1219 280 63 141 76 FXTRA-(F ~9171 24120 475~7 12433 5021 11063 3343 5962 15H 222 CE+ASSCC. 6C71~ 18553 37375 203r 2662 86 43('2 1804 210<> 149 238 5 res GATT Mt966 23497 47444 12183 3842 10872 3266 5946 1511 149 AUT.TIFS ?117 585 153 200 1179 180 73 16 18 73 TI:'T.TIE~S 89083 240&2 475n 12383 5021 11052 3339 5962 1529 222 I~TDA-CE 60618 18!:15 37375 2030 2612 86 4291 1800 2106 149 231 5 MrNflt: 1497 'l9 42!'5 84972 20~( 15045 5107 15354 5143 8C68 149 1767 227 
n5o9oo FRANCF= 558 55 118 385 110 & 25 77 
BELG.-LUX 49 49 7 7 Pt.YS-BAS 210 239 33 33 All f~. Ffn 715 181 4 590 171 50 6 115 JTAlJ~ 4~ 4~ 44 44 PnY.-IJ~l 15 1 .9 13 3 1 9 
1 SLM 1')E 4 4 I 1 ~ORVfGr 5 5 2 2 SIIEC'E 177 177 29 29 
c PILM!~~ 1 1 ~UI~S~ H 6 H 3 I 2 A'ITf; ICNE d• . 89 22 8 14 POf;: TOG Al 11- llo 3 3 r:'pf,GIIJ~ 1'>1 [Cl 27 27 
yntJGS~LAV 3 61 251 llJ 58 54 4 TUF"OU! I= 2 48 24b 29 29 
u.•. s. s. 16 ,,, 2 59 lOll 330 174 33 108 33 P.r.ALLE•A n ?3 2 2 
PrLCGNF 6 53 653 93 93 TCHcC~~L. 020 .,,.., 804 2 149 3 145 1 H::lN\?RI E 1B "j 5 127 73 1 13 59 l<r'Ut-:AI\.j re 212 199 73 33 25 8 ~ULGAQ f[ 1J5 105 13 13 ALBA~lf 15 15 1 1 .~AC'J( 196 171 25 26 22 4 
.ALGEP lE 10 le 2 2 fGYPTf 5H 576 92 qz 
• ~P1 ~GAL 2-"J'": 1 ~.~ 62 45 30 15 • C. l VO l 0 E 90 10 10 GHMU 11 11 2 2 
.rAHCMEY 1 1 1\!IGE..C.IA 125 21 49 55 24 4 10 10 
.ZAU<E 1 1 ANGCLA 113 15 oB 10 25 5 17 3 ETHJQDIE: 32!"'1 10 243 67 3A 1 31 6 .SC~Al !A 34 1 33 2 2 .KE~YA 3 2 1 11 9 2 
.OU<;ANCA 1 I 
• f.6f;jlA~I '= 4 1 3 8 1 7 ~~Z4~BICU 2)2 lt9 33 52 47 4 I 
.,.-A:1AGASC 171 13C 41 29 20 q ZA~o!E 1 1 2 2 9HGrE51c 1 1 J::.AFc.su~ 41t 43 259 114 102 16 49 37 BCTS.'HA 74 ?5 49 20 12 8 E:TAT'Uf-...1' 3 3 11 11 CANADA 1 1 3 3 CUBA 426 81 345 57 11 46 I ~De' ccc 1 1 CCLO•A le 225 225 21 21 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantitlls Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I TDC I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER-1 DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
VENEZUELA 44 18 26 6 4 2 
PF~OU I 35 135 14 14 
BRE S IL 1185 243 820 122 193 59 llt 18 
CHIL I 121 14 57 50 15 2 9 4 
PARAGUAY 168 139 29 36 32 4 
URUGUAY 100 15 85 13 2 11 AOGFNTINE 1119 454 537 128 208 95 88 25 
LIB AN 151 121 30 18 13 5 
ISRAEL 5 5 1 1 
ARAd. SEUIJ 25 25 4 4 
PAKISTAN 466 3'93 63 10 58 48 9 1 
INDE 265 5 4 242 14 214 12 1 183 18 
THAILANOF 7 1 6 10 1 9 
INDONESIE 52 5 47 94 12 82 
CHINE.R.P 352 352 53 53 
JAPGN 3 3 3 3 
AUSTRAL lE 115 115 64 64 
N.lfLANDE 1 1 
AFLf 342 38 1 272 31 73 l7 1 ~3 2 
AUT.CL.1 13 3• 6GO 514 224 299 139 119 41 
CLASSE 1 168~ 638 1 786 255 372 156 1 112 43 
EAMA 495 358 1 136 88 60 1 1 26 
AIJT.ADM 213 182 30 1 48 25 2 21 2 TIERS CL2 5916 1728 5 3727 456 1219 360 771 86 
CLASSE 2 6624 2268 5 3758 593 1355 445 3 793 114 
EU~.EST 3627 303 5 2914 405 538 39 D 444 42 
AUT.Cl.-; 352 352 53 53 
CLASSE 3 3979 303 5 321>6 405 591 39 13 497 42 
EXTRA-CE 12283 3209 11 7810 1253 2318 640 17 1462 199 
CE+ASSCC. 2623 1015 59 437 1112 530 208 15 87 220 
TR5 GATT 8150 1850 5 5585 719 1704 440 2 1130 132 
AUT. T1 ER S 3168 571 6 2194 397 449 86 14 310 39 
TnT.TIE~S 11327 2421 11 7779 1116 2153 526 16 144C 171 
INTR A-CE 1667 227 59 406 975 365 94 l4 65 192 
M ON DE 13950 343t 70 8216 2228 2683 734 31 1527 391 
051000 FRANCE 6 3 3 
PAYS-BAS 1 1 22 1 3 18 
ALL EM. FED 105 105 32 32 
ROY. -U~I 4 2 2 30 10 20 
AIIH ICHE 3 3 
PDLOGNE 2 2 6 6 
HONG RI E 1 1 
.MAL I 1 1 
.TCHAD 2 2 16 16 
• SEN~GAL 6 6 
WI>IEE 1 1 
.C.!VO!Rf 3 1 2 
.CAMERCUN , 1 76 76 
.CENT RAF, 29 29 603 602 1 
.GABON 4 4 
.CONGO BRA 7 7 161 160 1 
.ZAIRE 6 4 1 1 97 77 15 5 
,BUR UNCI 3 3 46 46 
,KENYA 9 1 7 1 100 5 2 10 72 11 
.OUGANDA 22 14 1 7 263 182 7 73 1 
• TANZANI E 10 1 5 4 99 2 1 59 37 
MOZAMBIQU 1 1 5 5 
ZAMBIF 4 1 2 1 su 30 4 9 7 
VENEZUELA 1 1 5 5 
N.ZfLA~DE 19 19 
A ELl' 4 2 2 33 10 23 
AUT.CL.l 19 19 
CLASSE 1 4 2 2 52 10 42 
EAMA so 49 1 1 1013 989 15 6 3 
AUT. AOM 41 15 7 18 1 462 189 , 70 182 12 
TIEP S Cl2 6 I 1 2 2 61 31 4 5 9 12 
CLA~~F 2 97 64 1 8 21 3 153~ 1209 22 81 197 27 EUR.EST 2 2 6 1 
CLASSE ~ ? 2 7 6 1 
F XTO A-Cf 103 t4 1 12 23 3 159> 1209 22 97 240 27 
C~+ASSCC, 197 t3 1 112 19 2 1535 1179 16 Ill 194 33 
TRS GATT 11 I 4 4 2 113 30 4 16 51 12 
AUT. TIEPS 1 1 7 1 5 1 
TOT. Tl EPS 12 1 5 4 2 120 31 4 21 52 12 
I NTP A-CE 106 105 1 60 I 35 6 18 
MONDE zoo 64 1 117 23 4 165> 1£10 22 132 246 45 
0511<)0 FRANCE 6 6 
PAYS-BAS 2 1 1 85 9 21 24 31 
ALLC:~.FFn 1 1 
ITA LIE 2 2 
.S~~ALIA 1 1 
M0ZAMAICU 1 1 9 9 
• MADAGASC 1 1 6 6 
ETATSU~'IS 1 1 
HONDUR.BP 2 2 
HONDURAS 1 1 
NICARAGUA 1 1 
Cf"STA PlC 1 1 20 20 
JAMA IOU<' 10 9 1 
INDFS CCC 4 4 
TRINID,Tf" 1 1 
VENE ZUFLA 5 5 
.SURINAM 14 14 
APAB.SfOU 1 1 
lND= 3 1 2 
THAILA~rE 1 1 
IND,JNESIE 1 1 
AUSTFALIF 28 28 23 23 
OCEAN. BP 2 2 
AUT,CL,I 2A 28 24 24 
CLASSF 1 28 28 24 24 
FAMA ? I 1 6 6 
AllT.AO~ 14 14 
TIF<S Cl2 2 1 I 61 10 47 2 2 
ClASS~ 2 4 2 1 1 Bl 3(' 47 2 2 FXTRA-CE 3? 2 1 2H 1 1CS 3G 47 26 2 CF+ASSCC. 4 1 1 2 114 30 21 2 30 31 
TRS GATT ?9 1 <!8 57 9 20 26 2 
~IJT, TJ[OS 1 1 28 1 27 
TQT,TIFRS 30 1 1 28 85 10 47 26 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Quantitis Werte - 1000 RE/UC'- Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code Origine 
J 
j BELG. • j NEDER- I DEUTSCH-~ I I BELG .• I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC EG • CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IIR) IT ALIA LAND LAND (BR) I 
INTRA-C~ 7 1 1 94 10 21 2 30 31 M ON DE 34 2 I 29 2 199 40 21 49 56 33 
~ 51200 FRANCE 989 799 97 74 19 307 105 9 93 lOO B"LG.-LUX 3H 80 144 120 35 43 30 7 5 1 PAYS-BAS 22465 5E6 10546 1C717 616 498 12 2f:3 19e 25 ALLEM. FED 101 6 4 B 83 35 6 3 1 19 IHLIE 69 19 2 15 33 !>2 18 2 4 28 ROV.-UNI 62 17 17 3 1 24 67 3 1 2 61 IRLANDE 1 I 2 1 1 F INLANOE I 1 DANE MARK 18864 ~333 2C31 6349 1308 4843 495 109 41 121 30 194 SUISSE 44 18 5 21 21 13 6 2 AUTPIC~E 9 1 2 9 1 2 ESPAGNE 51 40 11 25 1 1 23 MAL TE 5 5 1 1 YQUGOSLAV 25 14 11 28 14 14 GPECE 83 83 17 71 TIJRQUI f 986 982 4 859 856 3 HONG RH 2 2 2 2 ROUMANIE 1 1 BULGARIE 5 5 1 1 ALBAN!f 1 1 1 1 
.MAROC 3C 30 9 9 • TUNIS If 499 8 1 4 486 185 5 I 4 115 EGYPTF 1 I 4 4 SOUDAN &23 7 616 190 4 186 "THIOPIE 2 53 5 13 235 89 5 7 77 .AfAOS-IS 47 47 19 19 • SOMAL lA 11 4 7 6 4 2 .KENYA 16? 1 19 142 353 1 11 341 .TANZANIE 146 35 5 9 13 84 120 18 4 3 4 91 SEYCHELL. 3 3 2 2 "OZAMBIQU 70 70 129 
f29 .MAOAGASC 131 lOO 31 162 48 14 MAUR IC~ 4 4 9 9 .COMOR ES 4 ~ 1 2 1 1 R.A"R.S\10 41 6 35 14 3 11 ETATSUNIS 110 14 15 4 n 113 14 2 12 4 81 "FXIQUF 66 3 5 19 39 46 1 3 14 28 NICARAGUA 1 1 P~NAMA 2 2 4 4 H~ITI 163 40 25 1 7 90 59 15 1 3 34 BAHAMAS 16 1 15 61 1 60 DOMINIC.R 1 1 1 1 .GUADEL0\1 2 2 3 3 
.MARTINIQ 13 13 8 7 1 COLOMBIE 4 4 1 1 EQUATELIR 7 2 •1 l 3 4 1 1 2 LIB AN 31 31 11 17 ARAB.SEOU 13 3 10 5 2 3 ET.APABES 4 4 2 2 OMAI\I 12 1 11 9 1 8 YEMEN 1 3 1 1 YfMEN sun 40 23 11 31 21 10 PAKISTAN 1 1 INDE 6 1 1 4 9 3 2 4 CEYLAN I 1 B!RMANIE 3 3 1 1 THAILANOE 2 2 2 2 INOONESIE 678 105 82 491 603 71 71 455 MALAYSIA 204 5 2 197 134 3 1 130 TIMOP P. 5 5 3 3 SINGAPOlJO 24 11 13 18 12 6 PHILIPPIN 790 56 84 6r 79 511 312 37 34 20 25 196 CHINE,R.P 11 ll 10 1 9 COREE SUO 4 4 1 1 JAPON 210 ~ 6 1 3C 161 820 14 5 5 58 138 TAIWAN 4 1 1 2 17 1 2 6 8 HONG KONG 5 5 3 3 AUSTRAL lE 246 4 71 171 346 9 1 117 219 N.GUINEE 19 19 8 8 N.ZELANOF 9 2 7 15 3 12 QCEAN.BR 132 19 11 102 58 8 4 it6 f!DJI 103 37 6 60 47 lit 2 31 .N.HEBPID 44 44 15 15 SAMOA OCC 5 5 2 2 ILES COOK 2 2 3 3 .POLYN.FR 122 4 10 108 159 9 3 147 
A Elf 18979 4375 2048 6352 1316 4888 592 132 
"'2 121 40 257 AUT.CL.l 1768 1143 11 29 118 467 2300 985 12 20 198 1085 CLASS E I 20747 5518 2059 6381 1434 5355 2892 1111 54 141 238 1342 EA~A 142 lOO 4 38 168 it& 4 116 AUT.AO• 1069 157 6 9 46 851 873 78 5 3 23 764 TIERS Cl2 3303 305 110 10 273 2545 1893 171 43 2~ 185 1459 CLASSE 2 4Sl4 562 116 79 323 3434 2934 303 48 32 212 2339 El!R.EST 15 13 2 4 2 2 AllT.CL.3 11 11 10 1 9 CLASSE 3 26 13 2 11 14 2 1 2 9 FXTPA-Cf 2S2 87 6C93 2175 6460 1759 88{)0 5840 1422 103 173 452 3690 CE+ASSOC. 262 R3 2013 11361 2n 10994 1642 2912 1125 381 30 351 1025 TRS GATT 21183 4662 2079 6383 1584 6475 3159 299 57 144 364 2295 AUT.TIERS 1824 109 86 68 125 1436 704 64 38 26 61 515 TOT.TIE~S 23007 4771 2165 6451 1709 7911 3863 363 95 170 425 2810 INTRA-Cf 24003 691 1!351 264 1G944 753 935 66 373 21 324 145 MONOE 49290 6784 13526 6724 12703 9553 6775 1488 476 200 776 3835 
0 5131 0 FRANCE 14 9 3 2 151 95 41 2 13 BELG.-LUX l 1 19 1 9 6 3 PAYS-BAS 2 1 1 Allf~.Hn 3 3 ITALIE 16 3 13 SUEDE 1 1 SUI S SE 2 2 ESPAGNE 5 5 15 1 14 YOUGOS lA V 1 I 11 11 GRECE 29 14 8 7 761 331 e 1 298 123 TUROUI f 3 1 2 52 20 5 21 TCHECOSL. 1 1 9 9 • MAROC 1 1 • TUN! SIE 64 58 2 4 742 656 1 37 48 LIB YE 3 3 .MALI 4 4 49 49 ETATSUNIS 1 1 12 2 6 4 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000 RE/UC - Vateurs 
Sch\Ussel Ursprung 
Code Origine I I TOC I BELG.- I NEOER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
CliP A ?7 26 1 256 
235 I 20 
P.AHAMA5 
3 3 
AELE 
3 3 
AUT.CL.I l9 14 2 >3 15 851 
334 34 I 307 175 
CLASSF l 39 14 2 h 15 
(>54 334 34 1 307 178 
EAMA 4 4 
49 49 
AUT.AO~ 64 56 2 4 743 
657 1 37 "8 
TJfD S CL2 21 2o 1 262 
235 1 23 3 
CLASSE 2 95 ee ' 
4 1054 941 2 60 51 
EUR.EST 1 1 9 
9 
CLASS£ 3 1 1 9 
9 
EXTRA-Cf 135 !C2 2 11 20 1417 
127> 36 I 367 238 
CE+ASSrC. 115 7f. !C 4 10 15 1796 
1038 128 51 3H 218 
TPS GATT 35 2o 1 1 7 309 
238 7 37 
WT.T!EoS 3 
3 
TOT.T!ERS 15 2h I 1 7 312 238 
7 27 40 
I 'llo A-C" 15 9 4 2 191 
1 99 50 21 20 
MONOE !50 lt2 11 4 11 22 2108 
1276 135 51 388 258 
051390 FRANCE 1 I 
19 9 7 1 2 
BElG.-UJX 1 1 
15 11 4 
PAYS-BAS 2 
2 
AlL EM, FED 4 
1 1 2 
1TALI1: 
1 1 
oOY.-UNI 1 
l 
GRECE ? I 1 29 21 
8 
,TUNIS lE l 
ETATSUN! 5 I 
I 
CCREE SUO 2 
2 
AEU 
I 1 
AUT. CL .1 2 I I 
30 1 21 8 
CLASSE l 2 1 I 
31 1 1 21 8 
AUT.AO~ 
I 1 
TIERS CL2 
2 2 
ClASS£ 2 3 
2 zl 
FXTP A-Cf 2 1 I H 
3 1 8 
CE+ASSCC. 4 I 1 1 1 71 
1 10 20 30 10 
TRS GATT 4 
3 1 
H'T. Tl ERS 4 
3 1 
INTo A-CE 2 1 I 41 
1 10 20 8 1~ 
MONOE 4 I 1 I I 75 
4 11 20 30 
0514~0 FRANCE 12 -~8 56 2 341 809 
1630 63 71 436 105" 
RELG,-LUX 683 263 315 88 27 421 
197 134 n 9 
PAYS-BAS 7 21 199 38 118 366 756 
29~ 24 3"1 
All 0 M. HO 1061 360 1 395 299 650 
392 5 83 110 
!TAl lE 47 25 22 
56 35 21 
ROY,-ll~l 165 94 45 26 284 
182 36 1>6 
ISLAN()E 1 I 2 2 
!RLANDE 75 46 zc 40 
19 20 1 
NORVEGf 8 8 12 
12 
SUE~E 158 5 149 4 
157 5 H3 9 
FINLAND[ 4 4 2 si 
DANE MARK 90 35 33 22 
136 35 13 
SUISSE 244 21 49 104 10 
184 12 39 130 3 
AUTRJCHE 14 7 7 6 
3 3 
PORTUGAL 
j 3 
f~PAGNE bb 64 2 
80 78 1 1 
MALTE 4 4 
.. 4 
Yf1UGOSLAV 609 96 513 270 
125 1415 
GoECE 4/l 40 38 
38 
TUROUI E 5 4 1 
15 13 2 
u.R.s.s. 493 48e 5 358 355 
3 
P,O.ULE~ 247 85 162 129 
o1 os 
POLOGNE 1706 59 1647 
516 240 271> 
TCHECOSL. 75 75 45 
45 
HONGRIE 681 620 12 49 280 
178 60 3 39 
DQUMAN1E 27 26 I 39 31 
8 
, MAKOC 24 24 23 
23 
,TUNIS IF 3 3 2 
2 
EGYPTE I I 2 
2 
• SENEGAL 4 " ETHIOPIE 2 2 313 
308 5 
.KENYA I 1 
4 
" 
M!1ZA!o1BIQU 10 Ill 37 37 
P.AFR.SUD 43 37 6 lol 
Ho 15 
BOTSWANA 4 3 I 13 
10 "4~ 
ETATSUNI S 14ln 551 298 457 104 2060 
HI 340 su 
CANADA Ill 49 53 4 1 177 
86 51 . 21 
~EXJOUE 49 42 5 2 
115 87 19 9 
GUATEMALA 5 5 20 
11 3 
HO~DURAS 2 2 6 
6 
NICARAGIIA 1 I 
6 4 2 
PANAMA I 1 
5 5 
CUBA 8 B 
8 8 
!NOES CCC 
5 5 
COLO~B I E 45 31 5 9 207 
128 3 40 36 
VFNI' ZUELA 21 7 14 
54 24 30 
EQUATE UP I 1 3 
3 
PEP DU 3' 14 19 
37 18 19 
s•ESIL 543 127 4 187 225 
1127 4()9 7 385 266 
PARAGUAY 8 4 4 
22 12 10 
URUGUAY 44 9 2 33 
62 8 3 51 
APGENTINE 7 25 103 2 620 625 
249 22 351t 
PAKISTAN 12 12 
24 24 
!NOt 7 6 I 
54 35 17 2 
26 26 
NFPAL 
THAILA~OE 54 54 76 
71> 
MALAYSIA 
12 12 
S!NGAPCUR 65 65 
102 102 
CtHNE.R,P 9 7 2 
23 20 3 
HONG KCNG 3 3 8J 
80 
AUSTPALIE 56 37 b 13 
216 151 13 52 
N.ZELA~OE 167 55 ~ 109 168 
101> 11 51 
OIHRS NO 40 40 
44 lt4 
AELE 680 164 101 379 36 
784 251 7tl 430 25 
AUT. CL.l 2591 ~82 380 480 749 
3231 1507 411 588 725 
CLASSE I 3271 114, 481 859 7a5 
4Cl5 1756 48'1 1018 750 
EAMA 
4 ~ 
AUT ,AO~ 28 21 1 
29 25 4 
TIERS CL2 1644 511 4 234 d95 
3041 1755 10 5~5 m 
CLASSE 2 1672 538 4 234 891> 
3074 1764 10 51t5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC .:.... Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I ·BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUX EM B. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
EliR, EST 3229 1353 !M~ 17 50 1367 910 60 344 6 47 
AUT.CL,3 9 7 2 23 20 3 
CLASSE 3 32 38 13~0 !60S 19 5J 139J 930 tc 344 9 H 
HTRA-CE 8181 3044 2294 1112 1731 81t79 41t72 60 Blt3 1572 1532 
CE+ASSCC. 3793 918 101 724 547 1503 3599 998 92 315 608 1586 
TRS GATT 6415 1578 210 3 1069 1665 6 716 3067 752 1465 llt32 
AUT.TIERS 1693 1395 191 43 64 1677 1325 tO 91 107 
"" TOT.TIERS 8108 2973 2294 1112 1729 8 393 4392 60 843 1572 1526 DIVERS 40 43 44 
""' I NTRA-CE 3720 8it7 101 724 547 1501 3513 918 92 315 608 158C MONDE 11941 3931 101 3016 1659 3232 12036 5434 152 1158 2180 3ll2 
051510 BELG.-LUX 1 1 
PAVS-BAS 10 4 1 5 3 1 1 1 
ALLEM.FEO 2 1 1 
ROY.-U~I I I 
ET HI OP If 17 5 12 3 1 2 
ETATSUNJS I I 
8RESIL 1 1 
TAIWAN 1 1 6 1 5 
AELE I I 
AUT.CL,I I 1 
CLASSE 1 I 1 1 I 
TIERS CL2 19 5 14 9 1 1 7 
CLASSE 2 19 5 14 9 1 1 7 
EXTRA-CE 20 ~ 14 lJ 1 1 e 
CE+ASSCC. 11 4 1 1 5 5 2 1 1 1 
TRS GATT 2 1 1 1 1 
AtJT.TIEPS 1• 5 13 9 1 I 7 
TOT. TI fP S ?~· 6 14 lJ 1 1 B 
I NTRA-CE 11 4 1 I 5 5 2 1 1 1 
MONDE 31 4 7 1 19 15 2 2 1 9 1 
051530 FRANCE 97 95 2 19 5 2 12 
BELG .-LUX 36 4 32 2 2 
PAYS-BAS 5522 342 14 51 M 19~ 44 3 143 
ALLEM.FFD 64 22 8 34 14 5 1 1 7 
!TAL If 145 26 119 55 12 43 
ROV.-UNI bOB t 586 16 73 1 70 2 
ISLANDE 351 351 7 7 
IRLANOE 78 1 77 3 1 2 
NORVEGE 48 19 29 56 21 35 
SUfi>E 23 23 3 3 
OANE14ARK 50 1 29 19 1 181 29 2 119 31 
Sl!JSSE I 1 18 18 
YnUGOSLAV 2 2 
u.R.s.s. 27 27 9 9 
POLOGIIIE 1 1 
TCHECOSL. 1 1 
ROUMANIE 2 2 
HHIOPIE 11 11 ; 3 
ETATSUNIS 32 12 '3 11 85 26 57 
CANADA 161 1!3 48 2l 19 3 
'I< X I QUE 10 I 9 4 1 3 
.GUADELOU 1 1 3 3 
LIBAN 6 6 1 1 
YEMEN 5UO 253 253 31 31 
CHINE,R.P 3 3 
JAPOIII 1 I 1 1 
TAIWAN I 1 11 11 
AUSTPAL!f I 1 
AELE 1081 '<3 6 tl5 415 2 33o 51t 72 163 49 
At1T.CL.1 2 72 1 114 12 128 11 114 2 20 33 59 
CUSSE 1 135'3 44 1?0 627 543 19 452 50 20 72 196 108 
AUT.AO~ I 1 3 3 
TIEPS Cl2 281 1 271 9 50 1 46 3 
CLASSE 2 282 2 271 9 53 4 46 3 
EUR.EST 27 27 13 I lC 2 
AUT .CL,3 3 3 
CLASSE 3 27 27 16 4 10 2 
EXTP A-CE 1662 46 120 627 841 28 521 64 20 72 252 113 
CE+ASSCC. >865 391 J.09 12 5317 36 283 64 9 1 190 19 
TRS GATT 15 28 44 119 627 719 19 484 57 19 72 22t llO 
m:nm 1B I I 122 9 34 4 I 26 3 1661 45 1.10 627 841 2H 518 61 20 12 2 52 113 
INTPA-CE 5864 ~9C 109 12 5317 36 28J 61 9 I 190 19 
HONOE 7526 4::tt 229 639 6158 64 801 125 29 73 442 132 
0 51590 FRANCE 699 477 93 124 5 166 72 36 27 31 
BELG.-LUX 2075 321 242 2112 616 92 Ill 413 
PAVS-B~S 5276 729 573 3974 s;3 111 89 572 1 
ALL EM. FED 2675 23C2 1~4 26b I 417 106 43 263 5 
ITALIE 994 I 6 9~7 249 14 10 2<5 
.Rnv.-u~l 196 lA 15 15 8 5 12J 13 4 92 11 
ISLANDE 211 ll0 61 6i) 43 17 
I~LANDE 12 12 5 1 4 
NOPVEGE 758 09 1r 129 170 125 7 38 
SUEOE 2 1 I 
FINLAND£ 7 b 1 3, 2 31 2 
f1ANEMARK 82J2 611 61 7460 70 1692 292 4 146 1231 19 
SlJI S SE 296 295 1 113 3 80 30 
AUT~ ICH 139 I 133 5 35 I 17 11 
ESPAGNE 14 14 147 147 
YI'JUGQSLAV 178 41 I 110 26 50 26 3 20 I 
G~ECE 2 2 1 1 
TIJRQtiH 11 ]q 1179 42J 420 
u.R .s. s. 2929 50 2879 586 10 ;76 
DQLOGNE 5 86 1 585 162 5 157 
TCHFCOSL. 5' 53 11 10 
HPNGPIJ: 1370 73 1290 13 289 6 282 I 
ROUMANI< 8'> 79 10 15 12 3 
A<R.N.FSP 13 6 7 159 72 1 86 
,TUNIS If 3 I 2 3 1 2 
.SENEGAL 6 6 
ETHIOPIF I 1 
.SOMALIA 1 1 
P,AFO.SUO I 1 
FTATSUNI S ;oo I I e 172 127 456 42 5 19 273 117 
CANADA 2 46 216 14 16 312 2~ 3~ 7 103 137 HEX IOU[ 2't5 llg 5 12 71 39 !4tl 13 5 4t 21 
.~APTHIO 1 1 
C8LOMB If I I I 1 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit" 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG - I 
NEDER- I DEUTSCH- I 
TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Pf:R~U 93 S' 
~4:> G3o 5 2 
~<EqL t30 2f 619 
177 3 174 
CHILl 2 51 
2 51 15 1~ 
PARAr.UAY 86 44 
42 l7 ~ 
URUGUAY lqgq 
[999 437 431 
At'GENT I" f lG39 2- 10 27 1&82 
561 6 5 10 540 
YEM~"l <:t_ID ' 
; 2 2 
I Nr: 4i) •o 
22 4 18 
THAILHno 
1 1 
I I 
TNDJ~E<t E 
PHILIPPTN 5 
5 
CHH.E 0 f',P ., 55 7 
le 532 147 11 I 12 12~ 
J.A.P0"' 644 
634 1J 142 139 
TAIWPJ 9 I 4 
4 56 10 2 12 32 
Hf:NG Kfl<'f, 10 
10 5 2 3 
AUSHAL!E 4~ 
H 2l 
22 
~.Z 0 LA~Cf L282 3 12H 
324 1 323 
AC-lc a a 6? 145& 16 22t; 808~ 
76 2192 477 9 245 1394 67 
AUT,CL.I 391, 4£ 218 25 3451 
18J 1915 100 44 28 133 5 l¥~ 
flA~S~ 1 1 ~ na ll)f0 2j~ 254 11534 
25o 4107 517 53 273 2129 
F ~-· 1 
1 b 6 
AIJT.~n,._ ; 1 2 
4 2 2 
TIE'S CL? 53 34 23G 15 1·)7 4877 
96 2547 llol6 10 41 1260 130 
ClA~SF ? 'J3V3 24( 15 109 4877 
97 2557 1114 10 43 1260 130 
EUP.EST '>0 33 .,- 74 
4d86 23 1062 15 6 1031 
4 
AUT.CL.3 55~ 7 
1o '>32 147 11 1 
12 l23 
CLASSF ~ '5538 ~7 74 49C2 
555 1209 26 1 1049 u 
f)(TCA-(0:: 247•)4 1797 3<3 30~ <!313 ~''8 
7&73 1717 10 316 5038 
cr.+t.SSCC. l :- 5·~.4 ?:354 11?4 ~11 8376 
9 2712 391 204 422 1657 38 
HS GATT 1:33 :n lo<:JG 245 ,;n 15814 321 
6192 16J5 5b 286 3t51 586 
Al/T.TJ~Pc; :>?lCf 177 78 M 432J 
584 1250 10, 12 28 961 145 
TOT.TIF<S L3514 1796 323 !61 2"134 
9·J5 7442 17J9 7C 314 4618 
131 
INTO A-CE l231G ~351 11?4 609 7197 
b 22tH 3d3 204 420 1231 
37 
~':'r.8f 37' 23 51 se 1477 91t. 28510 
~14 10154 2100 274 736 6275 769 
%0110 FFANCE 9bl b 
aoc· 27 68 1012 8 
895 47 62 
BJ:LG.-L•JX 15~9 472 o27 233 
117 2755 8H 1082 524 
254 
PAYS-B~S 54,;n 9551 2168 
36307 6282 b4196 12141 2518 
40045 9492 
ALUM.HD gqn 214 1 t45 
n 1278 581 2 636 
59 
lULl~ l~5 
" 
187 lG 153 8 
133 12 
Rnv.-Uf\I 1471 197 154 520 
4d2 98 200 183 1 
!"LAND< 2> 22 
7 1 
NCRVfGf 1 I 
I 1 
Sl'EryE t 6 
1 1 
FINLANCE 1 I 
1 1 
rAN!:"4APK 69 
5< u 77 66 
11 
SUISSE 2 
2 5 5 
AUF IC~€ 4 1 3 
7 4 3 
PORT '!GAL 17 17 
28 28 
f~PAGNE 27 26 1 
13 12 1 
GOEC E 1 1 
4 4 
TIJR~IJJ f 21_4 4 162 
48 263 10 118 
75 
P.Q.ALLfiJI 32 32 
22 22 
TCH•CnSL. 1 1 
1 1 
HnNG~IF 4 4 
3 3 
AFP,N.ESP l 1 
1 1 
• -..A~ OC < 
3 2 1 
.C.TVOIRF 4 I 3 10 
2 4 4 
• TA',!ZAt\lE 3 
l 3 
3 
.•AOAGASC 2 1 
1 15 1 9 1 
4 
P,AfO,SIJD 1')0 4 6D 33 3 
338 15 211 91 21 
ETAT5ll~IS 3 59 18 I 322 22 
4 644 35 3 491 102 
13 
CANAilA 1 I 
2 1 1 
~EX I QUE 
4 4 
GUATF"\ALA 3 2 1 
5 2 3 
COSTA Ol( 
1 1 
(Ql(J~B IF 
2 2 
VEN°11JHA 
1 ~ 
e~ESIL 1r 
l 69 72 
65 
LIBAtl 3'1 
33 3't 
34 
ISRAEL 3~ 25 
2 b 37 30 
1 6 
A< AB. SE'JU ? 
l 3 
3 
t~JD[ !i 1 5 2 
z,; 1 10 12 
Tl-fAJLA"\D!= 3 3 
23 23 
(NrfNESIF 
2 2 
MALAYSIA 
1 1 
P~ILIPP!': 
2 1 1 
JAP:l~ 11·17 4~ 2 1 ;24 
123 15 2214 64 2 1971 
153 18 
UI>IA~ 
1 1 
AUST 0 AL!F 
2 1 1 
N.zclA~OE 2 2 
8 a 
Afl [ !57' 197 e 3B 535 
.607 98 306 202 1 
AllT.CL.I 2434 87 3 2C9t 22f a 
349~ 136 5 2880 423 52 
CLASS< 1 4C.)4 284 3 2q34 
761 22 4103 234 5 3186 
625 53 
!=.!"'A b 2 
4 25 3 13 1 8 
AUT.AO~ h 5 
3 6 2 1 
3 
T If~ S CL2 1 S3 1 B 
9 llJ 212 1 44 
59 m 
CLASSE 2 167 5 1 35 
q 117 243 6 58 60 
EIJR. F S T 37 37 
2o 26 
CLASSE 3 37 37 
26 26 
FXTI'.A-Cc 421" 2dl.t 4 3l0t 
77J 139 4372 240 5 3270 
685 172 
c<+ASSrc. 5B 1·12 1c254 2175 2484 
3t62S 6564 69692 13640 252; 2'i42 
40701t 9818 
TOS GUT :881 28~ 4 2781 71" 
97 3966 225 3038 571t 121t 
A liT. Tl ERS 9G 6C 
4 35 lOB 36 
35 31 
rnr. Tl El'. s ~9 79 2H-· 4 2~41 7 22 
132 4074 225 5 3074 609 161 
INTOA-Cf 578 7 3 IC£4? 217 5 2319 3t577 
6557 69394 13625 2528 2746 40628 l~M~ 
"40N~E 6?~"~fH 10534 2179 5325 
37347 6690 73766 13865 2533 6016 
41313 
0601 ~1 ~PA~CE 28 
1 ~ 4 b 130 4 lOO 
17 15 
BHG.-LlJX 
" 
4 ? 
15 6 1 8 
PAYS-B~S 218 5' 72 93 
261 75 93 93 
AllF~.FCI) 14 4 4 
b 35 2 10 11 
I TALl E 
I 1 
ROY .-ONI 2 2 
19 1 8 6 " 
"tnRVfGE 
3 2 1 
SUEDE 2 
2 13 13 
F 1NL AN De 
5 5 
r)ANJ:MAPil. ? 2 
2 2 
Sl!l SSE 
4 4 
EGYPTE I 
1 2 
2 
R .AFO • SLID 
1 1 
PATSU~T' :)5 3 '5 
26 21 307 11 3 103 134 
56 
1 1 
~EXI~UE 
63 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Schliissel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantites Wene - 1000 RE/UC ·- Valeurs 
Code Origine 1 FRANCE I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH-1 I TDC I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- J EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
GUAH~AlA. 
1 1 HONOU~A~ 1 1 COSTA RIC 1 1 COlOMBIE 2 2 BHSIL 4 2 2 ISRAEL 1 1 2 I 1 INOE 4 
' 
1 22 14 7 1 Tt4AILANDE 7 5 2 ~.1 35 17 SINGAPCUR 4 4 PHILI PP! N 4 1 3 JAPON 
.1 2 T4IWAN 1 1 AUSTRAL! E 3 2 1 AFLE 6 2 4 41 I 10 26 4 AUT. CL ,1 55 3 5 26 21 318 11 3 112 134 58 ClASSF I 61 3 7 3J 21 359 11 4 122 160 62 TIHS Cl2 13 8 
' 
2 97 56 37 4 CLASSE 2 13 6 3 2 97 56 37 4 EXTRA-CE 74 3 15 31 23 456 11 4 178 197 66 CF+ASSOC, 266 H 72 22 99 12 448 83 97 117 119 32 TRS GATT 67 3 10 31 23 393 11 4 142 170 66 AUT, TIERS 7 5 2 63 ~6 27 TOT, TIERS 74 3 15 33 23 456 11 4 178 197 66 INn A-CE 266 H 72 22 99 12 448 83 97 117 119 32 M ON DE 340 64 72 37 132 35 904 94 101 295 316 98 
060119 FRANCE lOO I I 90 s 24:. 3 I 226 15 B~LG.-LUX 1805 897 4C 866 2 lll!J 437 13 656 4 PAYS-BAS 2951 255 31 2661 4 3246 260 41 2939 6 AllFM.HO 49 22 2 s lo 60 19 2 16 23 !TAl lE I I DANE MARK 1061 3 1058 79o 2 796 SUISSF 1 1 1 I ESP~GNE 3 2 1 2 I I TCHECOSL. 78 7d 37 37 t40NGR I E 3 3 I I ROUMANIE 50 50 10 10 AFR.N.ESP 6 6 5 3 2 ... AROC 112 112 76 76 .C.IVOIPE 8 8 16 2 14 .MAI)AGASC 3 I I I ETATSUNIS I I 12 1 1 8 2 .SUR!NAM 1 1 ISRAEL 2 2 2 2 SINGAPCUR l 1 2 2 AELE 1062 ~ 1059 799 2 191 AUT.CL.1 4 2 2 14 2 I 9 2 ClASSE I 1066 5 1061 813 4 I 806 2 EAMA 8 8 19 3 I 15 AUT.AOM 112 112 77 76 1 TIERS Cl2 9 t 2 1 9 3 2 4 CLASSE 2 129 liB 2 9 105 82 4 19 WR.EST 131 131 48 48 CLASSE 3 131 131 4d ItS fXTRA-CE 1326 123 2 1201 ~66 86 I 4 873 2 CE+ASS!iC. 5025 1286 34 5C• 3625 30 4758 795 46 32 3837 lt8 TPS GATT 12'73 11 2 1190 869 7 I 2 857 2 AUT. TIERS 3 3 1 I TOT. TIEP S llJf 11 2 1193 87J 7 I 2 858 2 INTRA~c~ 4905 1174 34 5n 3617 1~ 4662 716 46 30 3822 48 Mf'NryE 6231 1297 34 52 4818 3J 5628 802 47 34 4695 50 
060210 FRANCE 214 12 191 11 246 22 218 6 BELG.-LUX 19 16 3 34 30 4 
PAYS-BAS 11 11 7 7 AllFM.FEC 15 5 2 6 2 20 5 4 3 8 ITA LIE 582 18 564 761 26 735 ROY.-UN! 1 1 
.1 2 AlBANIE 86 o6 47 47 ET AT SUN! S I I AFLE 1 1 2 2 AIJT .CL.! 1 1 CLASSE I I 1 3 3 EUR.EST 86 86 47 47 CLASSE 3 86 go 47 47 EXTRA-CE 87 A7 :.1 50 CFHSSOC. 841 23 14 22 755 27 106d ;1 26 33 953 25 TRS GATT I 1 3 3 AUT. Tl ERS 86 86 47 47 TnT,TlERS 87 d7 50 50 INTRA-CE 841 23 14 72 755 ?7 1068 31 2t 33 S53 25 MONOE 9 ?8 23 14 22 755 114 1116 31 26 33 953 75 
060219 FRANC~ 265 3 53 161 48 1::195 13 245 493 144 RFLG.-LUX 3( 1 19 8 29 11 
" 
1 11 
PAYS-BlS 139 6 14 49 70 273 63 37 91 ,a~ ALLE"• Ffry 52 2 I 17 >2 1~9 12 I 40 I TAU F. 370 16 19 2it 119 1426' 39 61 tl2 714 R~Y. -UN! 2 1 1 17 3 4 7 3 l•lANDF ? 1 1 3 2 l NORVEGF 2 2 SUE Of 
I I 
DANE MARK 4 2 2 7 I 5 I 
sur .s se 
4 1 3 
P[lR TIJGAL 19 1 2 1~ 2 69 7 4 55 3 f~PAGNF 17 12 84 I 34 49 "Al TE 3 I 2 TCHECOSL. 6 6 3 3 PnUM~NIE 1 1 3 3 BULGAOIE 2 2 13 13 AFR.N.E<P ~3 63 Ho 2 346 .MAROC u 14 10 2 39 20 17 2 .TUNIS lE 9 9 19 19 .C.IVOIP.E 12 5 I 4 2 36 15 4 14 2 3 • KFNVA 3 1 ? le 5 13 .totALAGA~C I I y 3 I 5 R .AFP. ~UO 41 16 24 l 268 136 12.! 8 1 ~TATSU~I ~ 3" 2 1 L 17 4 175 16 4 37 101 17 BAPBADr~ 2 2 BPE S IL 3S H 29 2i3 ~ I 21 I SP AFt 6R 14 51 l 177 1 5o 115 5 
64 
Jahr-1972- Annee Tab. 1 EIN FUH R-I MPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit~s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I l I BELG - I NEDER- DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
SINGAPruo 
1 1 
JAPCN ~ I 2 
24 
" 
18 
AELE 25 1 2 14 5 
1 100 13 • 60 19 ~ 
AIIT .CL.! 93 18 1 36 33 
5 5'>7 153 4 201 180 19 
CLASSf 1 118 21 3 se 38 
6 657 166 8 261 199 23 
fA MA 13 6 I 4 
2 47 18 4 14 3 8 
AUT.P.flfJ 38 14 10 1 13 
76 20 17 5 34 
T l fP s CL2 170. 10 14 114 
32 556 1 6 60 463 26 
CLASSf ? 2 21 2" a IC 127 
34 679 39 27 79 500 34 
FUF.FST Q 1 2 
6 19 3 13 3 
CLASS t 3 9 1 2 
6 19 3 13 3 
FXTR A-lF ~4~ 41 24 7C lb7 
46 1355 205 35 343 712 6C 
(f=+ASS('C. 907 47 4" 3li '142 160 2905 163 
133 928 1336 345 
TP5- GATT l'lt'3 21 13 b5 151 
43 1216 167 14 324 660 51 
AIJT • T!fKS 4 3 
1 16 15 1 
TCT. T [!'< S 297 21 13 '~ !54 44 1232 167 
14 324 675 52 
I NTP A-CF 856 27 37 305 329 
!58 2782 125 112 909 1299 337 
MQ~Dt 12~"~4 6b 61 375 496 
204 4137 no 147 1252 2Cll 397 
060230 FtAf\~Ct t· b 
9 9 
RFLG.-LlJX 
1 1 
PAYS-P,AS l ' 
1 1 
f,LL~-=M. F~n 14 l 6 1 
4 52 15 11 1 25 
ITAL If 41 41 
97 97 
BliLGAR!~ ez 
ti2 72 12 
ACCENT H.'f 1 1 
2 2 
TIE~~ Cl 2 I 
1 2 2 
CLASSE 2 l 
I 2 2 
~uP.f:Sl 82 
ez 12 72 
rt ASSE 3 B2 
82 72 72 
fXTRA-CF p 
83 74 74 
cF+asscc. h4 H 15 l 4 
160 112 21 2 2!; 
TO~ GATT 1 
1 2 2 
AI!T.Tlf"S 82 
82 72 72 
TCT.Tl~~~ R' 83 
74 74 
l"JTPA-CC 64 44 15 1 
4 160 112 21 2 25 
MONOE 147 44 15 I 
87 234 112 21 2 99 
Q 6024~ e.c-lG.--U!:t ? 
2 2 2 
P~YS-BAC:. i 3 
7 7 
SUI S ~£ 
1 1 1 
c<;p~ GNE I 1 
2 2 
1 1 
.C.!V010F 
AFLc I 
1 l 1 
AUT.CL.I l 
l 2 2 
CLASSF l 2 
2 3 3 
EAMA 
1 I 
(LA S ~ F 2 
I 1 
EXF A-Cf 2 
2 4 l 3 
CF+ASSCC. 5 
5 H~ l 9 
H'S GATT 2 
2 ·; 3 
rnT.TIE~c: 2 2 
3 3 
I ~JTR A-Cf- 5 
5 9 9 
'"'rr-.:rH· 7 
7 13 1 12 
':'16"2qfl FPANCF t? 2" 5 ~ :] 148 2 
23b<t 1R44 6346 407 14S8 1623 2818 
RFLG.-lllX 316 2·~ 12 52t, 881> 722tl 
3053 223C'd "623 5582 489'> 3208 
P/\Y~-HAS 37tlbl 427C 9tl9 21106 
2466 28812 4642 4C SE 16446 3666 
ALLI=t<I.F;:f'l 4f 2? 1214 4'J l 1841, 
1142 3983 1061 298 155o 1068 
I TALl E 54 83 4291 99 271 tn 
3397 15ti 1 55 512 1249 
r-·r.v .-u" T jf14 23 14 245 15 
7 322 32 9 233 3C 18 
l<t M: OF IS 2 17 
13 1 12 
~:.;t'yH::F I I 
t 1 
<::Uf:L f ?8 5 2 
16 2 34 2 13 4 8 1 
F l"•l A~.[·~ 7 I 
6 9 3 2 4 
OM;t->.AAPK 71>41 12 5C; 102 1471 4753 >6 
'>E6C 1C ss c~ 1158 3526 50 
SU!SSC 7 42 43 4 32f' 171 
£:14 ~9b 2'- 258 91 222 
ld 1 T~ lCt-<F I? 1C <;01':: 4 8 2F7 
5 137 76 1 !; 48 2 
P\'R :'\JGAl 17 2 1 41~ 1 4 3 
1 
FC:::Pll.bNE 1 L (·4 51' 1-~c 129 
83 44-1 204 35 117 43 48 
vrucr5t/IV 4' 4J 22 
22 
(,< (-( [ 7 4 3 
b 3 5 
P.r .• ALLLfA 20< l 5[ 1'>1 
bG 5 20 55 
Pf'Lf(;~~E 15 lC 
5 9 4 5 
TCHfCC'•.Cl. 3 36 19 111o 144 
57 181 13 68 74 Zb 
W1NG~lf 4~1 q 5~ 159 
215 210 22 40 9(' 58 
r.ru~· A~ t r 41 41 
7 7 
RlJLGt.RJf 4 4 
9 9 
At::):'_ • ~· • t-=: p ? 62 I 2 .0 1 s IC 123 
199 10 81 32 28 48 
• ~·A f.. ~'C "l7? 15:' 7 22 " 
181 464 229 5 31 lb 181 
.t..l~~f:-F!' I 1 
1 1 
• TU!\ l S yr I I 
1 1 
.,~,~ALl 
l 1 
llf(Ql/' 
3 3 
.r. rvr;F::: 424 22': 69 51 e 
76 t27 254 122 111 15 125 
.Cf>I'FC'rUN 
1 1 
• lA!'~ I I 
1 1 
.PI.;AtWA I 1 
2 2 
.l<f~, YA 1 1 
7 ~ 3 
• VAIJAGt.~C z 2 
6 3 
• C'~·.I~JJ ( ~ I I 
9 <) 
~AtFJ(E 
I 1 
R.AFF:.~UC 10£ I 1 
& 5 1 2 
'=TATSUI\J~ ,, 10 4C 
3 -~ 15 382 33 n 94 lOt 77 
CM·A~_'A 1 ) 7 
7 
·~EX! •::UE 7 
2 8 1 4 3 
r,l!A 1 U,"/ILA 1 1 3 
3 
H\'~.·:_"11Pf..5 ~ F 
3 3 
.CUALH::t LU 
B 1>< 1 
.q;o lNAM 
3 3 
ECUA.TC:JJC 
1 1 
PFRrU 0 
l 6 6 
B> F <JL Ol 1 
90 81 1 2 2 14 62 
(H]I 1 ? 1 I 
2 1 1 
AOGE-UI'!E 4 3 
I 3 1 2 
ISPtC:L 2 2 
10 I 3 6 
l~Dc 
1 l 
CFYLAN 2 1 I 
16 1 1 9 4 
THA !LH'>E ~ I 
24 2 2 18 2 
t~J['.'t-.JESIE I 2 
10 3 6 1 
MALAYSIA 1 1 
9 4 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Schh.issel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ~ Valeurs 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
SlN';APfUR 59 f , 27 20 1 298 32 2t H6 89 5 CHINE,f< .• P 1 1 JAr ON 8? 2 76 2 2 458 13 1 401 33 10 HnNr; KCNf. 1 1 ~.Z~LAI\Df 
' 
1 1 1 22 11 1 10 AFLc 99 ·le 2244 12< 2G49 5242 275 6956 1196 95 1661 370't 30C AUT ,(L ,1 1529 51 t; 14( 53~ !Bt. 151 1370 261 108 ~29 200 178 CLASSF 1 1!467 2763 268 2582 5428 426 8332 1457 203 2290 3904 478 EAMA 42P 222 71 51 8 7b 638 258 125 114 16 125 AUT.A~M ne ISH 8 23 9 1&1 498 <'51 7 38 21 m TIFP S CL2 5 46 7 2% 63 55 215 679 47 115 230 167 Cl.ASSE 2 1353 187 285 137 1? 472 1&15 556 2'>7 382 20ft 426 !ciiR.EST 1( H 1 3 1t. 21~ 358 428 496 5 35 128 184 144 AIJT.CL,.l 1 1 CLASS!- 3 tr 81 
' 76 216 158 428 497 6 35 128 184 ~~:: fXTR A-Ct- 13901 3!5'i 629 2935 5858 1326 1C644 2019 '>85 280C 4292 cr::+t.~src. BM21 227(1 10908 12486 31561 8765 6599~ 16416 4950 9300 24253 ll07l T0 S GATT 12362 217~ 493 2744 5655 700 ~145 1502 328 2556 4135 624 AUT,T!ERS 725 'o7 117 182 366 355 8 25 92 117 113 TrT.T!EPS l1')Ft7 217l 550 2861 5A37 1066 9500 1510 353 2648 4252 737 !~TRA-Ce ~5607 22321 10829 12412 31540 8505 f48~b 15907 4818 9148 24213 10760 M ON DE 9Y~~B 25474 114~& 1534 7 37398 9831 75490 17926 5303 1194~ 28505 11808 
.)60311 ~PAJI.J(E 1694 33 33 1619 9 5122 92 't3 4961 26 er.:u-;,.-LIJX 85 47 13 24 1 190 105 24 so 5 PAY S-P.AS 5'1.!07 f95 415 48620 417 132791 1809 814 127940 2228 AllfM.Ff!') 10 6 1 1 21 14 ~ 3 2 !TA LIE 113?1 I'> 2 4 tnco 31282 11 6 31262 QQy • -U~,!J 154 154 174 1 173 I <LAN~E 1 1 2 2 "INLANQF 1 1 0ANEMARK 31 31 33C I 32~ SUISSE f 6 9 1 8 AUH!C~r I 1 PnP TIJGAL 44 I 43 170 2 168 F=~FAGN~ 480 12 466 105? 20 1035 vruGOSLAV 12 11 1 23 22 1 GRFCE 1 1 3 3 HONGPIF 53 53 97 97 ROUMAN!E 168 1 167 317 1 316 BIILGAR!F 93 93 291 291 AFR.N,FSP 229 3 226 425 3 422 • •AROC 33 If I 16 44 15 1 28 • TU~J I~ I r: se b8 68 1 67 FGYPTE 1 1 .c.zvnrr< !Cl <; 1 lR 71 2 233 22 2 41 163 5 .KENYA 2~ 2 18 43 2 41 ,MArAGA5C 1 1 MAI_IR!CE 
3 3 Q,.A~R..SU('I 315 41 332 2 813 1 90 718 it F.TATSUNI ~ 31 22 9 113 2 47 bit ,MAkTHIC t• I o bb 66 CfJL ':!ME H 41 1 4C 125 5 120 VFNEZUFI A 3 1 2 EQUATEU' 1 1 BPF)!L 46 4o 148 148 APGC:NTIN~ 52 52 161 161 ISFAFL 2337 2336 1 5857 1 5852 4 CI'YLA~ 2 2 11 11 THA!LANPF 220 12 208 2132 79 2053 I NDf'NE SI E 3 3 25 24 I MALAYSIA I 1 8 1 7 S!NGAPCUR 18B 12 176 l11J 3 72 1032 3 JAP('N 1 1 AIJSTPAL!F 31 7 22 2 318 99 179 40 N.ZCLANOE I 1 13 10 3 AFLc ? 31:: 1 234 1 666 1 2 2 678 3 AUT. CL. I 9 31 61 8 56 14 2340 1 221 2009 109 CUSoE I 1167 1 61 1090 15 3026 2 2 223 2687 112 FA~ A 101 ,, 1 18 7r 2 234 23 2 41 163 5 AUT, AD• !56 31 1 2 122 221 82 1 2 136 TffQ s CLZ Jll9 28 3090 I 10010 4 160 983~ 10 CLASSE 2 3~71) 4(' 2 48 3283 3 10465 109 3 203 10135 15 EUR.EST 314 1 313 705 1 704 f:L A$ S ~ ~ ll4 1 313 705 1 704 r:xTPA-Cf 4857 4; 3 11~ 4686 1d 141~6 111 5 m 1352~ 127 C7+Assrc. 6357'5 8~5 452 71 61757 490 l698M 2044 914 1 ~4521 226b ros GATT 4192 1 77 4096 16 11089 6 2 300 1~661 120 /I.IIT.TJFrs 417 13 394 2649 84 2563 2 TOT, TIFF> 459~ 1 9r 4492 lb 13738 6 2 384 13224 122 INTO A-CE 63317 76~ 450 51 61563 488 169406 1939 911 76 H4219 2261 r.,('IN~E 65174 P!""'5 453 161 66249 506 183602 2050 'l16 503 177745 2388 
060315 F=F<A~JCE 1143 4~ 1 636 16 I ~16 1184 693 39 BELG,-LlJX " 
2B 7 92 6~ 22 1 PAYS-BAS IB 55 Ill J 6('8 137 5642 3323 1452 867 ALL FM. p.:n 41 3 5 31 2 7l 3 19 45 6 !TAL lE 333 169 '2 132 431 173 t2 196 Rf1Y.-UN! 164 I 163 151 3 148 ISLA~OE 30 30 49 49 SUEilf I 1 DANE MARK 
5 5 )IllS SE 2 2 4 3 I O~FTUGAL 2 2 5 5 C)PAGNE 74 1 10 62 I 211 20 188 3 Y( tJGOSlAV I 1 1 1 H~NCRJE I 1 I 1 ROUt•, AN lE 2 2 4 4 AFR.N.i=f)P 31 1 2 28 13> 3 3 129 • ~At: f)( 126 125 1 140 13P 2 • Alf,FR It:: l 1 1 1 • TUN! qc 4 4 3 3 .C.!VOI'E 50 31 
' 
22 3 140 80 6 48 ~ 
,KENYA !4 14 15 15 MAUQ[(E 1 I I 1 R.AFo.suo 2')P. 4 115 8l 423 11 230 182 FUTStmiS 74 I 2 71 225 2 13 21C CANADA 1 1 
cnsr A CJC I 1 • l>IJ~OflC!J 3 
' 9 9 ,MAH!~l;l l9 39 169 169 CAT MANES 
2 2 INi)'· S ccc 
2 2 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I FRANCE TDC EG- CE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C~L~MB!~ ~ ~ 7 l 
6 
VFNEZUELA l 
l 
.SUQ.INAM l l 
UPUGUAV l 
l 
ARGENT !NE 13 13 39 
38 1 
!SRHL 717 12 20~ 4~6 1117 
20 2>9 858 
!NOE 4 4 b 
6 
Tf1A!LANOE l3 l3 ll5 4 
l£0 l 
MALAYSIA 4 4 25 
l 24 
S!NGAPCUR 38 I 36 1 221 10 
203 8 
TA! lOAN 1 
1 
AliSTRAL!F 2 2 8 
1 l 
N.HLANDE l 1 8 
1 1 
AELE 199 1 2 166 30 
214 3 5 15b 50 
AIIT.CL.l 36~ 6 10 183 161 877 
13 2C 446 3~8 
CLA SSE 1 5 59 7 12 34'7 1~1 10~1 
1t 25 602 448 
EAMA 59 31 3 22 3 l4v 
80 t 48 6 
AUT.AO~ 187 168 1 18 338 
317 2 19 
TIE<~ CL2 825 15 2 307 501 1683 
43 4 761 875 
CLASSE 2 ~~ 71 214 6 347 504 2161 
440 12 828 881 
E'IJO. EST 3 3 5 
5 
CLASSE 3 3 3 5 
5 
EXTRA-CF 1633 221 18 699 695 3257 
456 37 1 ~35 1329 
CF+ASSCC, 3653 15G9 1140 84!- 158 8632 
3965 27c5 1023 n9 
TRS GATT 1369 22 14 641 6~2 2644 
54 29 124C 1321 
AUT.T!fRS 18 18 135 
5 128 2 
TOT. Tl fP S 1387 22 14 65~ 692 2779 
59 29 1368 1323 
!H<A-CF 3407 !310 1136 806 !55 8154 
3566 2717 956 913 
MONi'lE 504fj 1531 1154 1505 850 11411 4024 2754 
2391 2242 
060390 FRANC< 35 3 10 18 
4 142 8 34 86 lit 
BElG.-lUX 4P 15 23 di 124 60 2j 41 PAYS-BA$ 2!A 34 49 6 745 142 10~ 474 29 
ALL FM. FED 24 2 1 14 1 
lOO 15 57 23 
JTAL!f 26~ 82 27 30 130 
966 432 ei 51 416 
ROY.-U~l I 1 3 
1 1 1 
DANE MARK I I 13 
13 
SU!SSE 
4 1 3 
A\ITR !CH 2 1 1 6 
5 1 
ESPAGNE 12 2 2 2 3 3 
56 12 ~ I! 14 10 
GRECE 
2 2 
TCHECOSL. 
" 
9 1U 10 
HONGO!F ~ 2 
4 4 
.C.IVO!RE 
1 1 
• ZA I PE l 1 
2 2 
.•ENYA 1 I 
7 6 1 
MOZAMBliwiJ I 
1 
R.AoR.SUD 27 4 2 t 7 a 75 
14 t 15 15 25 
ETATSliN!S I 1 
11 4 3 4 
MEX! QUF 3 3 3CJ 27 3 
,MA'.TJnQ 2 2 
B<ES!L IQ! 12 15 3 24 47 263 32 
45 11 71 104 
ARGENTINE 1 
1 
I C::~AFL 1 
1 
I t-!QE ~ 1 3 2 14 4 
1 3 6 
CH!NE,R.P 1 1 1 
1 
JAPc•N 
1 1 
AUSTRAL l f 9 ~ 2 3 l 
29 IC 5 10 3 1 
AELF 4 ~ 2 1 2b 2 
22 2 
AlJT.CL.l 49 6 11 ll 12 
174 41 23 36 34 40 
CLASSF 1 53 10 6 11 13 13 
2CG 43 23 36 56 42 
EA~A l 1 
3 1 2 
AUT.AC~ I 1 
9 2 6 l 
TIHS CL2 110 16 15 3 27 49 
31J 63 48 12 76 111 
CLAS~E 2 112 16 16 4 27 49 322 
66 50 lo 77 Ill 
fUR.EST 11 11 
14 14 
AUT.CL.3 1 I 
1 I 
ClASS~ 3 12 1 I! 
15 1 14 
EXTRA-Cf 177 27 22 15 51 62 
537 110 13 54 147 153 
C~+ASSCC. 588 133 81 78 279 17 2111 
652 19t 177 1020 66 
T~$ GATT 169 23 21 14 49 62 488 
79 68 48 140 153 
AUT.T!FFS 6 4 2 
35 28 3 4 
H'T. Tl FRS 175 27 21 14 51 62 
523 107 7l 48 144 153 
!NTPA-U >8t 133 8(\ 77 27> 17 2097 
649 194 171 1017 bb 
MI'}WiE 763 160 102 92 330 79 2634 759 
267 22 5 1164 219 
060420 Rt:LG.-LUX 20 20 
4 4 
AILc•.FEP 1 
1 
!TAl lE < 5 
4 4 
NORVFGF 593 4 ;b; 4 
457 6 446 5 
SUE'lE 5~3 593 
472 472 
f !Nl ANCE 14 78 1" 1462 6 
!55(; 11 1522 11 
SUI SS£ 7 2 
5 5 
Al~TQ !Ct-r. 3 3 1 
l 
AFU 1191 4 1161 6 
93; 6 919 !0 
AUT.CL.l 1478 10 1462 6 155J 
17 !;22 I! 
CLASSE 1 2669 14 2643 12 
2485 23 2441 H 
EXPA-CE 266q 14 2643 ll 
2485 23 2441 
CE+ASS[C. 25 2') 5 9 5 
4 
TOS GATT 2669 14 2643 12 2485 
23 2441 21 
TrT, TIERS 2669 14 2643 12 2485 
23 2441 21 
l ~TRA-CE 25 2" 5 
9 5 4 
Mf!NDE 2694 34 2648 ll 
2494 28 244; 21 
%044~ F 0 MICf 2915 ll 52 ?763 
89 457 14 45 294 104 
P~LG.-LIJX 7273 1229 904 36 lJ4 
175 124 35 4 12 
PAYS-B AS 3640 21 2;10 1106 3 1974 
7 !50 1804 7 
ALLf".FED ?89 1 I !AI 106 
63 5 I 49 B 
1 TALl E 24bb 26 13 2429 t8ld 
75 14 6729 
~ORVfGF 11 7 4 11 
9 2 
<;t1Ef'!E 10 IC 15 
14 1 
f!NLANOE 17 6 11 27 
10 11 
1)/l,f\'Ff"'A.PK 1 312q 1 81 12954 93 6093 4 
24 6(·42 23 
AliTf' I CH~ 779 779 5J 
50 
E<PAGNF 7 7 31 
31 
YIJUGDSLAV 367 17 3>J 
4j 22 23 
PPLOCN~ 524 524 20 
20 
T(HfCfl~l. 140 140 17 
17 
H'J~JGR IF 
" 
15 8 8 
RnUMAf\!Jr. 7·19 709 91 
n 
• "AP,OC 3 1 2 
5 2 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC. - Valeurs 
SchJUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEOER- I DEUTSCH- I TOC EG -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
• TlJNI SI< 1 1 l 2 
.f.. I V ClIP~ 7 7 16 16 
ETH!nPIE 8 8 4 4 
.KE~YA 216 4 21< l5d 5 353 
• fl\JGA~rA I 1 3 3 
R.AFR.~\10 36 l6 5J 50 
ETATSIINIS 5 31 17 19 545 2 1353 JB 43 12o8 4 
MI:XIOUF 2'> 1 28 37 1 36 
ODM!NIC.~ 1 1 1 l 
COLC•B I E 5 5 5 5 
A0 HNT!"'E I 1 
l~RAEL 5 2 3 a 3 5 
HLE 13929 I 9B 13737 93 6169 4 47 6095 23 
AllT .Cl .1 lJl" 17 b 66 56" 352 1~06 36 10 110 1321 27 
Cl AS SE 1 l49~g 18 6 164 14306 445 767'> 42 1C 157 7416 50 
EAMA 7 1 16 16 
AlJT.AGr.o ~21 I ·4 215 I 368 2 5 359 2 TIE'S CL2 4B I 44 3 56 I 50 5 
CLASS£ 2 276 I l 4 259 ll 44'J 1 2 5 409 23 
l=tJR. '5 ST 1388 1388 136 136 
CLASSF 3 1388 naB 136 136 
E XTR A-CF 166 .J~ 1 q 7 l6d [59 53 456 b251 43 12 162 7961 73 
r~+Assrc. 11813 1277 2 523 1154 6549 310 9871 211 173 148 9190 149 
res GATT 16318 11 6 . 164 15682 44d 7813 42 lC 157 7549 55 
AlJT.TlfP< '>7 1 56 54 1 53 T.f1T.TIFk5 [63 75 IS 6 164 15B8 443 7d67 43 10 157 7602 55 
!NTRA-CE 115 8'; 1277 2522 115~ 63H 312 9487 Lll 171 143 8831 131 
Mf'~DE 2Hl88 12~/o 2 529 ll!R 22287 758 1773ci 254 ld3 30 5 16792 20lt 
160450 FPAIIiCE ?4~ 11 13 184 32 59 19 20 14 6 
B'LG.-LliX 476 '> 468 
' 
51 20 24 7 
PAY~-BAS 4?9 1 395 3i 2 84 4 35 34 11 
A.llf=~.F:::!J G2 10 26 2B 28 137 36 30 42 29 
JTAUf 192C 46 140 z '~ 1'>04 1963 184 216 314 1249 Rf'Y.-U~l 2 2 12 3 1 8 
!<LANQF l I :. 3 
'10RVEGf '> 4 4 
F!NLANDf 1~ 7 H 2/. 11 11 
DANE~ ARK B4 '> 79 6G 2 1 3 54 
SU!SSF 13 7 0 2d 1 15 12 
AliTf" lCHf !03 71 JL 47 31 10 
ESPAGNE" 2 0'> 7 47 tn 105 36 I•)'> 8 30 14 27 26 
YCUGOSLAV -~ ~·; 384 5 q5 95 
R.D.ALLFM 
' 
3 2 2 
P('L "}Gl\!t lCJ? 195 44 44 
TCHf Cf'~L. qs q5 22 22 
Hf'NGR! E 92 BY 3 17 12 5 
PflU"fAN If 1 39 90 49 18 12 6 
BVLGA<!F JO 10 1 1 
.~Ak!JC 3 3 2 2 
• TU"Jl~ I!? 8 8 1 1 
.ZA!PF l I 
.KENYA 5 5 19 18 1 
.nUGANC.O, 1 1 1 1 
MC•ZA•B !Oil 
' 
1 I 5 2 3 
R.AFR.~UD 135 4 h) 33 69 19 242 ll 25 59 108 39 
<TATSlJNIS 30 1 11 18 50 1 9 40 
CANADA 4 I 3 5 1 4 .'ST-P.~!<~ 7 2 4 4 
r.,'"XIQUf 3'."' 13 9 2 6 63 17 1 16 8 21 
• GUAOEtr ll 2 2 6 6 
.MART I ~:J Q 3 3 5 5 
P!?Rf11_1 2 L 3 3 
B'-FS I L I 46 8 4 21 36 77 234 15 9 32 66 112 ARGE~TP:F 3 3 5 5 I~RA~L 4 2 2 lJ 1 6 3 
!NOF 540 15 4 45 347 129 414 19 6 54 223 112 V!ETN.~UD 1 1 1 1 CHII';c,R,.D 2 2 
JAPC N 4G 7 2 7 19. 19 112 12 9 18 31 42 
TA If· AN 1 I 2 4 n 3 11 9 AUSTO~lF 14 2 2 4 17 9 105 6 8 lo 42 33 
AFL!= 2"L~ 
" 
7 !57 ;8 154 10 1 6 107 3Q 
AUT. CL .I "61 22 ol 56 616 106 736 48 72 IC9 327 180 C:LA SSE 1 1 ;"'jOG 2R 61 63 11' 144 890 58 73 115 434 210 !=l\V.A 1 1 
AllT.A0~ 24 5 5 11 3 3d ll 18 4 5 
TIE'S CL2 735 37 H 77 392 221 75B 53 ' 16 107 319 263 
rLAS<3'7 ? 7 59 42 R B2 401 2?4 797 64 17 125 323 268 
EUR.E<T 517 3 482 52 104 2 91 11 
AIIT.CL.l 2 2 CLASSE 3 5~7 3 492 52 10£> 2 91 13 EXTRA-Ct ? ~ 65 7S 72 145 l65tj 42J 17>3 122 92 24) 848 491 c~+~ s~cc. ll RI o7 572 744 1733 65 2333 255 301 413 1308 51 
TPS GATT 2198 51 C9 !3C· 1 ~41t 4,J4 1645 H 88 203 812 449 At!T.Tit-P<::; 14~ 14 3 lC 103 13 l:J(j 18 3 19 32 37 TnT.TIERS 2341 1-5 72 140 lo47 417 1754 111 91 222 844 486 
.I "iTP A-C£ ll57 ":2 '>72 730 1722 o2 22q4 244 300 400 1304 46 MONDE "iS .~2 132 644 d84 33dC 482 4Gb7 366 392 640 2152 537 
060490 F:;A~'JC >= f. 3 3 17 14 3 
Bt'=LG.-UJX 4 
' 
I 10 13 5 1 PAYS-BA' 22 i 20 1 4/ 6 38 3 Allf~.F>'l B 6 2 26 21 5 !TAl IF 6 7t 71 605 10 7Z 290 782 Rf"lY.-U~,J 1 1 
I 5LA ":cc 1 1 [)ANEIJ!ARK 5 5 5 5 Sli!SSE 2 2 AUTPICt-<r: 
' 
2 2 FC:PAGNE 2 1 10 7 1 2 YnUGCSlAV 16 12 4 6 4 2 C:P~T F. 1 I TCHFCC1$L. I' 10 g 8 RnUI<MI!E 118 llH 0 8 R.AFQ.SlJ'1 3 I 1 I 4 2 1 1 
'CTATSU,I> 5 1 4 13 3 10 CA~AOA 3 1 z ; 1 2 MfXIQUE I 1 2 2 8R~$IL !" ? R 14 2 12 I r::;n /1 E.l I 1 1 1 INDC 1 l z 1 1 JAPcN '1 ~ 5 n 160 15 26 119 
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Jahr-1972- Anm!e Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mangen - 1 000 Kg - Quantit6s WertJJ - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I l FRANCE TDC I BEL{;,- NEDER- I DEUTSCH- I I BELG. - I NEDER- l DEUTSCH- I EG -CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE lTALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TAIWAN 4 1 2 1 12 3 
8 1 
AELE 5 5 11 1 
9 1 
AUT.CL.1 61 f n l5 197 24 
37 136 
ClASSE 1 66 6 25 1j 2Jo 25 46 
137 
TIERS CL2 17 § 'l 11 31 5 H H ClASSE 2 17 3 11 31 5 14 
EUR.EST 12< 10 118 16 8 
8 
CLASSE 3 121:? 10 11d 1b 
8 8 
EXTRA-Ct 211 c j8 164 255 30 b~ 159 
CE+ASSOC. 716 ~ i 629 6 1182 330 840 12 
TPS GATT 2"'l" & 35 163 240 27 
55 158 
AUT.T!E"S ? 1 3 1 14 3 
10 1 
TOT.TIE<S z 11 9 ~d 164 254 ~0 
65 159 
!~TRA-CE 716 El 629 6 1181 330 &39 12 
~f'\NOE 9 27 90 c67 17~ 1436 3b0 
905 171 
~70111 FRANCE 7541 t'b 46 622 61b5 698 
92 4 63 539 
BELG.-LliX 1 g 3 3 ? P:<l 2H4 162 9J7 169 64 22 14 
69 
PAYS-RAS 203219 tl35'i 49446 30629 617:l5 21890 6:'>87 5353 
3't03 651t7 
ALL EM. FED 71 10 T~l I 77b 504 448'-1 919 40 202 51 
626 
I TAll E 1 A 1 13 1bH 25 4 21 
ROY.-UNI 13B 12J ll63 133 11 
122 
SUEDE 38 20 I 17 3 1 
2 
OAN&MARK 2349 240 12 2)97 24l 25 1 216 
Sll!SS!' 3160 lt-78 727 755 264 163 51 
50 
At!TR !CH· 29q4 2994 261 
261 
ESPAGNE 79 7C 9 
9 
0 C'lf1Gf\lf- 1 tl 54 1854 201 
201 
TCHEC0SL. 4" 4' 3 3 
BIJlGARIE 1'!0 lt;Q 1:. 15 
• TUT'oJ!S 11= 20 l0 2 2 
.ZAIRe 1 1 1 
1 
fHTSU~I ~ 120 120 12 
12 
CANADA 50 50 I P 5032 463 4 
459 
CfltllMAIF 1 1 1 
1 
SRC~ I L 7 7 4 
4 
I PAt, 2il zr. 2 2 
A~Lf se44 1 n j!3 84 7 1 12 704b 903 189 62 
1 651 
AUT.CL.l 524Cf n 5152 464 13 
471 
CLASS< 1 150'?3 1S33 ~47 '18 12 12193 1387 189 62 13 1 
1122 
EA~A 1 1 1 
1 
AUT. AO• 21 20 2 
2 
TIHS Cl2 28 20 8 7 
2 5 
CLASSE 2 49 2{: 29 10 2 
8 
EUR.EST 1994 4!J WO IS 54 219 3 15 
201 
CLASSE 3 199~ 40 IJO 1854 219 3 15 
201 
EXTr.A-Cc 17136 !GB 947 118 1?. 140ti1 1616 192 17 15 1 Hll 
CE+ASSCC. 21999'> ,, 2283 jJ 910 JjQ? 31413 73337 23704 &695 5647 98 3480 
TRS GATT 16994 197,j 8'+ 7 9e 12 14059 1!>95 192 62 13 1 1327 
AUT.TJERS I Z 1 11,0 20 1 18 H 2 p2l TOT. TIERS 17115 1S7a 947 118 12 14C'oO 1oU 192 15 1 
INTRA-( 0 219974 62.:83 51910 1002 31413 7 3366 23701 6695 5647 98 3480 9m 
MnNnE ?~71 L' h4U1 15?857 112C 31425 67447 25317 6887 5724 113 
3it81 
071Jll3 FPM~C'= 4'>8 67 317 219 45309 22 4671 
44 38 lt588 1 
B<lG.-lUX 27 23 4 2 1 
1 
PAY S-BAS 618 44ti 160 37 26 
11 
ALlf"• FEn AS Fl5 12 
12 
ITALIE 198110 55,.. 1814 1194 194551 2266& 51 315 
158 2211t2 
E<PAGNE 17664 14'>41 3123 151t0 1141 
399 
!olALT= 7~138 coil 277 710 
690 20 
GRrCE 6571 6570 763 
763 
.A.J=R.N.r~P 14 14 3 
- 3 
.•AFOC 67196 t3347 250 679 2no 8128 7514 'tO 
97 it17 
.HGEqo 13653 16174 125 2354 1691 1562 21 308 
.TU~! Sic >915 2905 10 351 349 
2 
EGYPTf 3617 :1617 2C8 
208 
.•ALl 1 1 1 1 
• O::.=t-1FGAL 15 15 4 " CHYPRF 4q? 4&5 45 45 
I SPA •L 7 7 1 1 
AUT .CL.! 31322 1 ~ ~41 6611 9693 277 3013 1141 
690 1162 20 
CLASS!' 1 H3ZZ 14541 c-s 11 9693 277 3013 1141 
690 1162 20 
~AMA 16 16 5 5 
AUT.AIJ~ dR764 h24?t ~7~ 67Q 5284 10370 9425 61 97 
761 
TIERS CL 2 412' 7 499 3617 257 1 
48 208 
CLASSE 2 ~2Q,)3 R2449 37~ qq 5783 3617 10632 9431 61 
97 835 208 
t:XTC<.A-(C 124225 9699,: 175 749>' 15476 3894 13645 1057 2 61 787 1997 228 
C~="+ASSCC. 340(') 46 ~2q92 2954 220<: 251713 182 385l6 9481 lt46 306 28281 
12 
TQ~ GATT 2A'375 1454R 6811 3622 3894 2507 1142 
690 lt47 228 
rrT. n «.s 2HR75 14'i40 6tll1 3622 3894 2507 1142 690 
41t7 228 
I t-!TO A-Cf 2446>6 sc;c 2 '>79 1>21 2398:64 loZ 27388 51 385 209 
26731 12 
M ON DE 368921 <.;7"\4:'1 29" 9°11 25534C 4076 41033 1062 3 lt46 
996 287ZE 240 
07()115 FRANn 4751 29t;3 1766 498 352 l't6 
B!'LG.-L!JX 4q ~?3 11 4927 39-J 1 
389 
PAYS-BAS 1~4 1'4 11 11 
AlLEM.F!'D 3'\7 9 >rr 28 34 1 
29 4 
ITA! IF 'o7 63 "·'2 31'-2 >c69 BitS 45 516 287 
OOY.-UNI 3? l' 3 
3 
SUI S SF 14 14 1 
1 
AUTP IC Hf 51 51 6 
6 
PnPTUGAl 2> 2'> 3 3 
MAL TE 3212 3212 293 
293 
GREU 3~2 362 37 
37 
.lroi!A!:: OC 24')1 ?451 228 228 
.AlGERIF 3996 3946 297 297 
.TUNIS!• 169 169 12 12 
CHYPRF B'\4 834 65 85 
A~LF 125 25 10, 13 3 10 
APT.CL.1 '5g 1t 3 594 330 
330 
CLASS E 1 3719 25 3694 343 3 
340 
AUT. AO~ 6616 t.t·lf: 537 537 
T! E< S CL2 i\34 o34 85 85 
CUSSE 2 7450 rt lt 834 6U 537 85 340 
EXTRA-Cf 11169 cblt d~9 3t94 965 537 88 
c<•ASSCC. 239 71 712'' c 368 1C446 23 235<; 583 880 
888 
" HS GATT 4171 d59 3'12 391 88 
303 
TCT. TIERS 4171 859 3312 391 88 
303 
!NTP A-CE lb'H3 ":13 t 36H tcr 64 ld 1781 46 880 851 " ~f"'JNDE 2"142 712q 7 2?7 1~15e 28 2746 58 3 968 1191 " 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC .:_ Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I NEDER- I OEUTSCH- I TDC EG- CE I BELG.- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
07()11 7 FRl'ICF 1305 1305 37 37 
BELG.-LUX 24 24 5 5 
PAYS-BA5 2•' 20 2 2 
RnY.-u~r 18 18 6 6 
E<PAGNE 3C ~':' 7 7 
AHF 18 18 
" 
6 
AUT,CL,l 3' 3C 7 7 
CLASSF 1 •• 3C 18 13 7 b EXTRA-CE 4A 3C 18 13 7 b 
CE+ASSflC, 1349 24 1325 44 5 39 
TRS GATT 48 30 18 13 7 b 
TOT,THRS 48 31 18 13 7 b 
I NTRA-CE 1340 24 1325 44 5 39 
~ONOE 1397 54 1343 57 12 45 
n10119 F<ANCE ll92 24 7 3703 ll47C . 96514 137528 15C55 14lb 221 3627 9791 
RELG.-LUX 91675 714 4~181 3BllS 4661 44CJ 48 2059 1928 365 
PAYS-SAS 722902 4( 5 8214( 574589 65768 41449 28 35n 31802 60it6 
ALUM.Hr 64364 220 536 te sJr 4 5069 3925 14 28 755 3128 
ITAL I E 56 59 381 46 73~ 4497 5% 42 8 Bb 45E 
ROY.-UNI 17 17 2 2 
DANE MARK 38 38 4 
"' SU!SSE 395 23 44 19479 2617 2 U15 AUTRIC~E 17956 1522 16434 974 73 901 
FSPAGNf 96 3( 66 1 3 4 
YOUGOSUV 15339 8102 7237 53~ 19!: 335 
POLOGNE 20095 15739 4356 1061 784 277 
HnNGPH 65 65 6 b 
BULGAFIE 432 432 25 25 
, MAPnC 291 Zt: f. 25 47 42 1 4 
,ALGER H 326 3lt 1' 41 40 1 
• TU~l I SIE 1105 11C5 139 139 
CHYPRF 4 4 
LIB AN 49; 490 24 24 
CHINE,J..'.o 1~1 101 6 6 
NON SPEC tn 10 1 1 
AELE 57534 1566 55968 3597 75 3522 
AUT.CL.1 15435 3( 6102 73)3 537 3 195 339 
CLASSE 1 7296S ~( 9668 63271 4134 3 270 3861 
AUT. AO~ 1722 1661 6 35 U1 221 1 5 
TIERS CL2 490 490 28 4 24 
CLASSF 2 2212 1681 f 35 490 255 221 4 1 5 24 
EUP.EST 2n59 2 15739 4853 1092 784 308 
AUT.CL.3 101 1?1 
" 
6 
CLASSF > 20693 1nl 15739 4o53 109e f 7H4 306 
HTRA-CF 95d74 1681 1,1 H 25442 o8614 5487 221 10 4 1059 4193 
CF+ASSOC. 1215546 3410 1 '6 42 5 78>31 713754 253026 6565J 353 5C25 3122 37820 19330 
TRS GATT 93164 3C 25407 67627 5199 4 3 1C54 4138 
AUT.TIEPS 1 Q 6~ 101 987 61 t 55 
TOT. T1HS 94152 1~1 3~ 25407 66614 5260 1G 3 1C54 4193 
DIVERS 1~ lJ 1 1 
INTRA-Cc 1203&24 112• 15f425 76S25 71371Y 2 53Cl6 t5423 132 5C25 3121 37815 19330 
HC'N~f 1299706 3410 156526 76961 739161 321650 70911 353 5035 3125 38874 23524 
070121 FRAI<CE 64275 1324 4504 56960 1487 7306 197 644 UIO 255 
BELG.-LUX 11156 624 3877 <655 2635 127 b~& 1860 
PAYS-BAS 5111 9 340 4737 15 1399 2 H 1328 5 
AllfM.F~O 3 56 17 7 ~32 32 3 1 28 
!TAL lE 79973 35 ol 6f2 79215 8796 7 6 H4 8701 
ROY.-U~I 5 5 1 1 
DANE HARK 41 41 5 5 
SUISSE 29 29 5 5 
ESPAGNE 69 69 9 9 
P£1LOGNE 10 10 1 1 
HC'NGP!f ll98 1398 120 120 
•ou"AN If 
' 
H 1 1 
BIILGAF lE 7? 72 9 9 01v••s "0 1 7 1 1 
AELE 75 5 41 29 11 1 5 5 
AUT .CL.l 69 6~ 9 9 
CLASSE I 144 5 110 29 20 I 14 5 
EUR.EST 1488 1488 131 131 
CLASSE 3 14P6 1488 131 131 
EXTRA-C• 16 3L 
S375 
159"1. 29 151 1 145 5 
CE+ASSCC. 16~861 tes 1 T3~ 147567 1502 20 17:J 139 2t8 1404 18099 260 
TRS GATT 162 5 12l 29 22 1 16 5 
AUT. T1 FRS 147C 147'J 129 129 
TOT. TlfOS 1632 c 159R 2S 151 1 145 5 
OIV~RS 7 7 1 1 
JNTRA-CE 16"861 t85 1n2 43.7 5 147567 15J2 2Cl7J 139 268 1404 18099 260 
MONDE 162 5 JC t~2 1 E? 93<( l4S 165 1531 20322 140 26H 14C 5 18244 265 
~701?2 FRA~CE 3086~ 11431 IS43( 8 3257 1282 1974 1 
BELG.-LIJX 11• 114 1t 16 
PAYS-BA$ 20':' t 74 12J 34 1 18 15 
ALLE~. FFO 185 731"'~ 16 !U 20 2 18 !TAL lE 17355 1 t15 ~43<; 2530 1102 219 1209 
CE+ASSCC. 4~72f 1~17 131? 6 zn5r 128 5857 1103 1521 3217 16 
I NTRA-CE 4872f 7~12 131 '6 zn5: 1<'8 58?7 1103 1521 3217 a 
~~NOE 48726 P12 13136 2815" 12B 5H57 1103 1521 3217 16 
07'123 f 0 A~CE 85~0 n 855? 1507 3 1504 
AELG.-UIX: 49 57 54[ 777 36 J.J 10 23: 47 25 157 1 
PAYS-~A~ 316 99 6115 ?b~ 1 22243 460 ltl7't 412 153 1267 42 
AllfM.~':D ~74q z~?J '6 t4 226 11) 100 1 2 7 
JTAL I E 6 ~r 2 11 617 10£ 2 lOG 
Sill SS< 2e 28 1 1 
ESPAGN~ 2C, 2( 1 1 
GRECE 2 2 
TCHFCO~L. ?6 81 ~6!:H 53 53 
HGNGRIE 7 7 1 1 
R.OUMAN I E 7 7 1 1 
AFR.N.f<:.P ; I CHill ' 
JAPON t5 15 32 32 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitlls Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
A"L' ;>g 2a 1 1 
AUT,(L,1 37 ~~ ' 33 33 ClASSc 1 6' 2 2o 34 33 1 Tt FR ~ CL2 4 ~ 1 ClASSE 2 4 1 
EII<,EST ;ogs 5oG5 55 55 
CLA5SF 3 ~69c; 5695 55 55 
fXH A-CE ')764 3e l 5697 28 89 33 55 1 
cc+ASSCC, 4g1l7 S76C 275(' H41 350 5, ~-b 3623 559 159 27 3028 50 
TRS GATT 57 55 3M 1 56Mb 28 88 33 54 1 
AUT, TIED< 7 7 1 1 
T''T,TI<RS 57?? 3R 1 5695 28 89 33 55 1 
!~TRA-ce 4911 '3 G7t::l'"'t 2 75( b41 35C4H 696 3823 559 159 27 3028 50 
M ON Of 54379 St1~ 27':10 e42 4(•745 724 3912 592 159 27 3083 51 
"1n\2 A fqM,CE ?81' 04 ?3G 2258 9 347 9 89 245 4 
RF:LG.-LUX 2o9R IIGI H? 911 1 714 357 160 197 
nAYS-BA5 384 3 .. 24t2 4o'> 35131 352 10125 567 12~ 9341 92 
ALLE~.FED 162 85 77 1'1 9 10 
ITA LIE 12 1~ :?21 639 17 f.2 31 1774 58 141 
" 
1571 
qrw .-urH 123 sr 73 2l 11 12 
SUEDE 2 
' 
I 1 
AUTP IC HE j 3 '31-
" 
3328 459 1 "~8 
YOUGOSLAV 40 4< 8 8 
PnLor;NE 21 21 1 1 
TCH°C~SL, 16\'. I61G 41 H 
HnNGR!f 12 12 I 1 
ALBA~ lE 
' 3 AcR.~.fsn Q ., 3 3 
ETATSU~I S ?s 2t 1 8 7 I 
.MAKTI~IQ 2 2 1 1 
I 5P AEL 2 2 I 1 
A ELf- )461 60 34~1 483 13 470 
AUT.Cl.1 78 28 50 1b 7 9 
CUSSF 1 3q~ BP 3451 499 20 479 
AllT, AO• 2 2 1 1 
TIEP5 CL2 11 s 2 4 3 1 
CLASSE 2 13 11 2 5 4 
.. ! EUR,EST lt-55 
' 
1652 43 
CLASSF 3 1655 ' 1652 43 43 C.:XTPA.-C:: 52 07 11 qf 51~5 547 4 20 523 
CE+ASSCC. 5157':· 4rc1 11R8 1428 44531 362 12980 992 275 263 11354 96 
TRS GATT 519~ 9 8f 509~ 545 3 20 522 
A1JT. TIEFS 15 3 12 1 1 
'Ol,T!EPS ?215 q 91 5105 546 3 20 523 
INTRA-CE 515 68 4"50 11td 14U 44531 362 12979 991 275 263 11354 96 
~ONDE 5o775 4'i7(.; llH~ 1519 49636 362 13526 995 275 283 11877 96 
070129 FRANCE 624 15 12 564 33 166 3 1 l't3 19 
RELG .-LUX 140 34 10 96 26 b 2 18 
PAYS-BAS 1770 20 182 1571 342 3 8 331 
ALL EM. FEn 471 4 467 16 1 15 
I TAll E 643 ? 26 615 205 I 11 193 
.~A!;1C 45 45 11 11 
1\IIT.AO,_. 45 45 11 11 
r.LASS< 2 45 45 11 11 
cxnA-U 45 45 11 !A CF+ASSCC. i6Q6 6'' 223 489 2846 78 766 11 22 18 H5 INTKA-CE 36 51 t,') 223 489 2846 33 755 11 22 18 685 19 
MONnE 36qt- 60 223 48S. 2846 78 766 11 22 18 685 30 
nou1 FRANCE 2483 6 36 2433 8 1049 2 11 1034 2 
RELG.-LUX ll753 141n 246 14097 8260 2150 78 6032 
PAYS-A .AS 7U13 520 717 74966 36813 218 166 36429 
AlLEM.Hn 76 29 1 46 22 7 1 14 
ITAL H 4472 22 4 444> 1176 5 I 1170 
~UI~SF 1 Jn 18 82 21 
" 
17 
AIITPI(t-C 4? 42 10 10 
E~PAGNF '51"'~"' 51C1 1616 1616 
G0 ECE 1 1 1 1 
H(1N~PIF Q3 93 16 16 
EGVPTF 2 2 I 1 
FTHJOPJ[ 1 1 1 1 
fTATSliNI S 1'>'i 55 100 109 38 71 
I<;~Ar:t. 6 6 2 2 
HLF 1 •2 6·1 82 31 H 17 
AUT .CL.I 52 '5<':' 55 5201 1726 38 1688 
ClASSE 1 53'-1!3 55 5261 ,2 1757 38 1702 lT 
T !ER S CL 2 q 9 4 
" CLAS<F ? a 9 4 ~ EUR.r~r g l 93 16 16 
CLAS<E 3 ~3 93 16 16 
EXTeA-CF 5'; 'J·:" 55 5361 R2 1777 38 1722 17 
U+ASSCC. l.J4q'3A 7'ih1 724 j32 9~CJ4i 8 47321 2380 lb'i 104 ~4666 2 
TOS GATT 'i4')"\ 55 5268 82 1759 38 170~ 17 
AUT,Tif'S a4 94 17 17 
TflT.Tif-P~ 54·~s 55 5362 d2 1776 38 1721 lT 
INTPA-CF 1149 B 7 79R 1 724 312 95942 8 47320 2380 169 104 44665 2 
~ONf'.E 11·- 487 7981 724 ~81 1JI305 <,J 49C97 2380 169 142 46387 19 
o 1n 133 <PANCf '13 >4 '>2 7 47 20 24 3 
BELG.-LlJ)( 1'>4" INF 152 865 783 82 
PAYS-BAS 222 \9o Zt 138 118 20 
All<M.HC 5 2 3 3 1 2 
!TAll E Jlt 2S4 1 11 71 69 2 
f)ANF I"! .ARK 2 2 
t~PAC:NE lliP J" 2 136 4'3 12 31 
GRECE 2 2 I 1 
A<R,N.fSP 1 I 1 1 Ef;YPTF 1 1 1 1 
ETATSU~IS 84 R4 48 48 
AFlf 2 
Al1T.CL.l 2 s 3f 'lo 136 92 12 49 31 
Cl A SS f 1 2' 30 90 1'6 92 12 49 31 
T IFR S CP i 1 2 1 1 
CLASSF 2 1 1 2 1 1 
E XTO ~-Cl 25 '1 91 136 94 13 50 31 
CE+ASSOC. 756 227E o3 22f 7 1125 970 41 111 3 
TPS GATT 2., 31 ,, 1!6 93 13 49 31 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC' - Valeurs 
Code Origine 
_I FRANCE I BELG.- .I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-~ TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TOT. TIER~ 2 56 :1 es 136 93 13 49 31 INHA-CE 2566 2278 63 2JC 7 1124 97C 41 110 3 MONDE 2824 2309 63 3fl9 143 1218 983 41 160 3~ 
J70135 HANCE 2342 1233 232 827 sa 944 389 56 'o75 24 BELG.-LUX 45490 2 5510 4983 11459 3538 18458 9777 1898 5194 1589 PAYS-BAS '>181 186 lt28 3367 1854 107 327 1420 AllEM.FED 134 3C 6 so lb 29 6 2 12 9 ITALIE 44328 3241 IObO 7928 32099 8725 595 254 1591 6285 SillS SE 33 7 26 b I 5 AUTP ICHE < 6 I I ESPAGNE 1943 105 15 1731 92 465 18 3 426 Ill .MAPOC 1 I E~m~~h 4 4 3 3 9 ? I 5 5 I SFAEL 88 41 14 33 32 17 6 9 
A~H 39 7 6 26 7 I I 5 AUT.CL.-1 19 52 105 23 1732 92 47J 18 8 4U 18 CLASSE I 199 I 105 3f 1738 1lb 477 18 9 427 23 '=AMA 4 4 3 3 AlJT.AO~ 1 1 TIHS CL2 8R 41 14 33 32 17 6 9 ClASSE 2 93 41 15 33 4 35 17 6 9 3 EXl" A-CE 2"84 41 12.n ,, 1171 122 512 17 24 9 43t 26 CE+ASSCC. 97480 28S67 392c 1 ?2.2 5 4 7752 361J 31 101 j h:4tl~ 971. 3557 13374 1625 TRS GATT 2079 41 119 30 1771 118 ~0~ 11 24 9 436 23 Tl'T. Tl fR S 2C79 ~! liS 3G 1771 118 50';; 17 2~ 9 43t 23 I NTRA-Cf 97475 210967 3927 1322.> 47752 36 )b 3COIO lC<t05 972 3557 13374 lt22 MClNOE 99559 29008 4047 132~3 49~2~ 372A 30522 10502 99t 3566 13810 H48 
H0137 !TAL!£ 125 26 99 34 6 28 ESPAGNE 10 88 1086 151 151 
.TUNIS lE 4 4 I I 
AtJT.CL.I 1088 1088 151 151 CLASSE 1 1088 ICij8 151 151 AUT.AO~ 4 4 1 1 ClASSE 2 4 4 I 1 EXTRA-CE 1092 ten 152 152 CE+ASSOC. 129 30 99 35 1 28 TRS GATT 1088 1C88 151 151 TClT. Tl ERS !'l88 1C88 151 !51 IIIITRA-CE 125 26 99 34 6 28 MONDE 1211 1118 99 186 !58 28 
070141 FRANCE 837 720 91 26 125 8t 25 14 BELG.-LUX 279 30 19~ 54 55 3 40 12 PAYS-SAS 1836 2 559 1275 lN 2 lOO 17 ALLE11.FED 70 20 9 9 ITA LIE 1166 110 1'>5 22 879 463 43 7C 1 348 SUEDE 21 21 8 8 ESPAGNE 5297 493! 19 li 30 3C 5 l4od 1367 9 4 11 17 GPECE 1 1 HONG RI E 91 91 1'> 15 .MAROC 1!04 IC72 17 2 13 4~8 473 7 I 1 .AlGER lE 52 51 1 22 22 
.TUNIS lE 47 23 19 17 12 5 EGYPTE 5 5 2 2 R.AFR. SUO I I ETATSUNIS 1 I I 1 CANADA 152 152 59 59 BRESIL 1 1 
AFLE n 21 e 8 AUT.Cl.l 5452 4933 19 12 3~ 4>8 1528 1368 9 4 11 136 ClASSE 1 5473 ~933 19 12 3') 479 1530 1368 9 4 11 144 AUT.AO~ 1198 11~~ 18 2 13 19 527 5-n 7 I 7 5 TIERS CL2 5 j 2 1 CtASSE 2 12"3 1!5l 18 2 13 19 530 599 7 I 8 5 EUR.EST 91 q 15 15 CLASSf 3 91 Gl 15 15 EXTRA-CE 6767 6C84 37 14 134 49d 2081 1877 1< 5 34 149 CF+ASSCC. 5337 !28q 1'4'>2 310 2247 39 1363 555 263 73 458 14 T~S GATT 5477 4G37 19 12 30 47q 1539 137C G 4 12 llt4 AUT. Tl ERS 91 91 15 15 TOT. TIEPS 5568 4G37 19 12 121 479 1554 1370 9 4 27 144 JNHA-CE 4138 142 1434 ~os 2234 ZJ & 30 48 2 5< 12 451 9 HONOE toq~5 <226 1471 32 2 2368 518 2917 1n5 212 77 4tJ 5 158 
nll143 FPANCf 3 53 311 2<; 13 44 3t 3 5 BHG.-lUX 856 ?07 54<; 165 b2 103 PAYS-SAS 1615 lt !59~ 245 4 241 Allf='-1.FFr:' 52 2 5J lJ lC !TALl E 86 6 52 7E 32 2 21 9 ESPAGIIIE 24 24 6 b EGYPTE 1 l 1 1 
AUT. CL.! 24 24 6 6 ClASSE 1 24 24 6 6 TIE PS Cl2 I I I I CLASSE 2 1 I I I EXTRA-CE 25 25 7 1 CE+A~SC'C. 2962 32<; !964 t_<')f, o3 49o 68 29E 115 15 TPS GATT 25 25 7 1 TDT.TJHS 25 25 1 1 INTRA-CF 2962 32<; 1 '7~.4 606 63 496 68 29~ 115 15 HON~E 2q 87 ?54 !964 t>O~ 63 5C3 75 29b 115 15 
,71)145 FRA~CE 593 352 97 143 1 359 245 37 76 1 BELG.-LUX 1582 53c; 173 H7~ 422 74 68 280 PAYS-SAS 229 2 74 ?21& 8Cl 38 763 AllE~. FFn 62 3 8 45 6 26 1 3 17 5 ITA LIE 17050 5314 \093 2f'YCJ 8544 6595 lq39 467 847 3342 ROY.-UN! 5 5 2 < SUISSE 12 12 14 14 E<PAGNE 8·J20 e:.74 t44 447 655 3414 247V 319 214 411 GRECE 4 4 1 1 TURQUJE 33 2 z 2S lJ 1 I 11 TCHECOSl. 2 2 HONGRIE 388 388 72 12 AFR.N.ESP 2 55 84 22 147 2 203 58 13 131 1 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Wene - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG. CE FRANCE I BELG. " I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG." I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
.I'AROC 3795 3t:St: 75 lC 24 2198 2122 51 b 19 
.ALGER lE 94 84 2 8 51 oH 1 3 
.TUNIS If 129 122 7 77 74 3 
EGYPTE 1083 482 66 464 71 518 242 32 202 
42 
.H.VOLTA 147 147 110 110 
.NIGER 138 111 14 1 12 105 83 12 1 
9 
• TCHAO 4 4 3 3 
.SENEGAL 1022 9:=5 2 bf 15 2 692 636 1 39 
15 1 
.C.IVOIRE A 8 7 7 
.TOGQ 5 5 2 2 
NIGERIA 15 14 1 12 11 1 
.CAMHCUN 35 35 22 22 
.CENTRAF. 4 4 3 3 
.ZAIPE 5 5 3 3 
.BIJRUNDI 1 I 
FTHIOPH 289 143 I 114 zo 2 207 112 1 75 
18 1 
.HNYA 34 24 6 4 29 21 
4 4 
.DliGANrA 8 7 1 5 4 1 
MOZAMBIQU 13 13 2 2 
P.AfR.SUO 13 1 1 2 9 9 1 1 
1 6 
ETU SUN! S 7 2 ' 
5 1 4 
MFXIQUf 2 2 2 2 
.GUADELOU 1~ 16 14 1't 
BHS!l b 2 4 4 
2 2 
uquGUAY 1 1 
JDAN 10 1~ 3 
3 
ISRAEL 5 5 4 
4 
JORDAN lE 3 1 2 2 1 1 
INDE 1 1 1 1 
INDOI'IESIE 1 1 1 
1 
AEU 17 5 12 16 2 
14 
AUT .Cl.! 8077 6079 f45 454 890 9 3442 2473 320 
219 424 6 
ClASSE 1 8094 6084 645 4H 890 9 3458 2475 320 
233 424 6 
EAMA 1369 1255 16 69 27 2 947 869 
13 40 24 1 
AUT.AOI' 4076 3939 91 10 ~6 2374 2282 60 
6 26 
TIERS Cl2 1684 724 Ill 731 116 2 959 416 t2 
414 66 1 
ClASSE 2 7129 5918 218 810 179 4 4280 3567 135 
460 116 2 
EUR.EST 390 2 388 72 
72 
ClASSf 3 390 2 388 72 
72 
EXTRA-CE 15613 12004 863 1276 1457 13 7810 6042 455 
693 612 8 
CE+ASSOC. 2701>1 11~52 1634 2495 11871 9 11538 5166 826 
1016 4523 7 
TRS GATT 9439 6664 753 1079 934 9 4189 2777 360 
569 457 6 
AUT. TIERS 692 144 3 116 427 2 286 113 2 
77 93 1 
TOT. TIERS 10131 6808 756 1195 1361 11 4475 2890 382 
646 550 7 
li'ITRA-ct 21579 5656 1527 2414 11775 7 8203 2014 
753 969 4461 6 
MONDE 37192 17860 2390 3690 13232 20 16013 8056 1208 
1662 5073 14 
0 7014 7 HAI'ICE 175 165 10 57 
55 2 
BELG.-LUX 9887 2056 7831 14C2 24C 
1162 
PAYS-SAS 1860 2 1858 164 1 163 
AlLEM.FED 39 11 4 24 12 3 1 
8 
ITAllE 2544 1191 112 1241 806 34~ 35 
431 
ESPAGNE 8 8 3 3 
.MAR DC 11 11 5 5 
EGYPTE 6 6 2 
2 
ETATSUNIS 10 10 2 
2 
.SLJRINAM 1 1 
ALJT.Cl.1 18 8 lC 5 
3 2 
CLASSE 1 18 8 10 5 3 
2 
AUT.AO~ 12 11 1 5 5 
TIERS CL2 6 6 2 
2 
ClASSE 2 18 11 7 7 5 
2 
EXTP A-CE 36 11 8 17 12 5 
3 4 
CE+ASSCC. 14517 3271 2139 9107 2446 5&9 254 
1603 
TRS GATT 24 8 16 7 3 
4 
TOT. TIE<S 24 8 16 7 3 
4 
JNTRA-CE 14505 3260 2139 9106 2441 584 254 
1603 
M ON DE 14541 3271 2147 9123 2453 589 257 
1607 
070149 FPANCE 2 29 115 52 57 5 
83 26 12 15 30 
BElG.-LUX 435 4 399 26 6 92 1 
85 3 3 
PAYS-SAS 127 7 9 111 18 1 1 
16 
ALLEM.FFD 150 1 147 2 6 
1 4 1 
!TAll E 451 9C 88 138 135 137 31 
24 43 39 
ESPAGNE 3353 3256 17 18 62 625 598 
6 5 16 
GRECE I 1 1 
1 
AFP.N.ESP 42 42 9 
9 
.MA~OC 155 153 2 57 56 
1 
.AlGERIF 21 16 5 5 3 
2 
.TU~ISJE 22 20 2 7 6 
1 
.SEI'IEGAl 8 8 2 
2 
ETHIOPIE 2 2 1 
1 
• SUR I NA~ 17 17 15 
15 
THAilANDE 1 1 1 
1 
INOONE SI F 19 19 40 
40 
NOI'I SPFC 2 2 
AUT.CL.1 3354 3256 17 19 62 626 598 
6 6 16 
CLASSE 1 3354 3256 17 19 62 626 598 
6 e 16 
EAMA 8 8 2 
2 
AUT.AOM 215 189 17 7 2 84 65 
15 3 1 
TIERS CL2 64 62 2 51 
50 1 
ClASSE 2 ?87 189 79 7 12 137 65 
65 3 4 
HTRA-CF 3641 3445 17 79 26 74 763 663 
6 65 9 2C 
CF+ASSOC. 1616 290 213 753 337 23 423 98 52 
159 71 37 
TRS GATT 3414 3256 17 61 18 62 674 598 
6 49 5 16 
AUT.TJEOS 3 1 2 2 
1 1 
TOT. Tl ERS 3417 325b 17 62 18 64 676 598 
6 50 5 17 
DIVERS 2 2 
INTF A-CF 1392 !Cl 213 736 329 13 336 33 
52 144 73 34 
M ON DE 50 35 3546 230 815 355 89 1099 696 
58 209 82 54 
070151 FRANCE 8 2 5 1 
3 I 1 1 
BELG.-LIJX 1501 6 20 1456 19 138 1 
6 129 2 
PAYS-bAS 15027 8 17 15001 1 1553 2 
1 1550 
AllEM.ffO 8 5 3 2 2 
JTAl!E 20 2 2 16 5 
1 4 
POY.-UNI 4 4 1 
1 
~ANFMARK 1 1 50 
SUISSE 318 15 303 53 3 
ESPAGNE 1 1 
TCHECOSl. 2478 2428 110 
110 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC ...:.. Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA LAND LAND (BR) 
HOJl.RIE- 2 2R 228 14 I~ I<RAEL ll 11 3 3 
HLF 323 15 308 54 3 51 A,t_IT. CL .l I I CLAS~r I ~24 15 JC9 54 3 51 TIEr; S CL2 11 11 3 3 CLA5~r: 
' 
11 11 3 3 EttQ. r- c:r zn 5!:- 2656 124 124 CLA~Sf ~ 26 56 2656 124 124 F XTF A-CC ~991 15 2976 181 3 178 CE+AS~rc. 16564 21 ll 23 16470 21 1701 5 3 b 1684 3 TPS GATT 2763 15 2748 167 3 164 AIJT.TJI=CS 2 28 228 14 14 TOT.TlfKS 29' I I 5 2976 181 3 178 INTOA-U 161)64 21 21 23 16478 21 1101 5 3 6 1684 3 ~nNfJE 19555 36 21 23 19454 21 1882 8 3 6 1862 3 
070153 FPANC~ 97 8 89 10 10 BELG,-LlJX 1477 952 239 286 115 79 10 2t PAY!>-BAS 3'78 l48t 1290 302 297 121 136 34 AllfM.Ffr) 282 4 278 12 I 11 !TAL I E 63 31 9 11 11 1 I 3 E SPAGNF 47 47 11 11 YPUGOSLAV 125 125 3 3 OOLOGNE 15 15 I I E'TATSU~IS 1 I ISRAEL 30 30 5 5 
AUT. CL .1 173 47 I 125 l't 11 3 CLASSf I 173 47 I 125 14 11 3 Tl FP) CL2 30 30 5 5 CLASSE 2 30 30 5 5 EllR,fST 15 15 I I CLASH 3 15 15 I I EXTR A-CE 218 t2 I 155 20 12 8 C<+ASSrc. 4997 2~79 1307 534 677 445 214 137 24 7C TPS GATT 218 62 I 155 20 u 3 TOT.T!EPS 218 62 1 15!> 20 I ~TRA-CE 4997 2479 1307 534 677 445 214 137 24 7C MO~OE 5215 2541 1307 535 832 465 226 137 24 78 
07Ql54 FPANCE 21180 1626 I 19694 459 1885 180 1676 29 BFLG.-LUX 2l86n tteo4 3361 1507 188 1427 913 265 239 10 PAYS-PAS 49240 937 22835 25458 10 5845 153 1863 3828 1 AlL EM. FED 925 14~ 58 36 682 55 12 5 2 36 IT ALl E 4•120 15504 3148 29468 6811 1981 39~ 4491t p~y .-L/~1 296 296 19 19 IOUNDE 2 2 SUEDE 23 23 I 1 QANFMARK 1552 1552 93 93 SUISSE 1075 331 H4 38 12 26 E SPAGN E 6~8 621 47 58 55 3 PrLOGNF 18 18 3 3 TCHECDSL, 12 43 124~ 22 22 , ALGEPIE 44 44 4 4 
, TUfJ IS IF 1111 1117 lOB 108 
• ~UP! NAM I I ISRAEL 547 ~6C 187 66 34 32 nJ\fEPS NO I I 
AEU 2946 331 2615 151 12 139 AUT.CL.l 670 621 2 47 58 55 3 CLASSE 1 3616 621 333 2662 209 55 12 142 AHT.AOJo~ 1162 1161 I 112 112 TIERS CL 2 547 360 187 66 34 32 CLASSE 2 1709 1521 I 187 178 l't6 32 EUR,EST 1261 1261 25 25 CL AS< E 3 1261 1261 25 25 EXTPA-CE 6586 2142 314 1~lH 412 201 12 199 CE+ASSfC, 143~87 34555 27667 3399 1339 16195 3171 2444 267 10237 76 TRS GATT 5422 GB! 331 4110 300 89 12 199 AL/T.TIFRS 2 2 TrT. TIERS 5424 ~81 333 4110 300 89 12 199 DIVERS 1 1 INTC::A-CE 141925 333~4 2 7667 3398 76127 1339 16083 305~ 2444 267 1023 7 76 Mn>.DE t4e 512 35537 27667 3732 80237 1339 16495 3260 2444 279 10436 76 
070156 BELG,-LL/X lG 19 1 1 PAYS-BA~ 12 I 11 3 1 2 AllEM.FrO 39 39 19 19 AUTk!CI<E 77 77 30 30 PfLrGNE 01 67 21 21 TCHFCCSL, 40 40 13 13 HfNGPIE 187 782 240 240 ~7TATSUN[<; 37 37 14 14 
AFLE 77 17 30 30 AIJT.CL,J 37 37 14 14 CLASSF I 114 114 44 44 HIR.EST 8 89 889 274 274 Cl A~~ E 3 88~ 88<, 274 274 ~XTPA-Cf 1003 1003 318 318 c~=+AS~oc. 70 59 11 23 21 2 TPS GATT 221 221 78 78 AUT.TifR) 782 782 240 240 TnT.TlE'S 1')'1":\ 1003 318 318 I NH A-CE 70 se 11 23 21 2 MO~ DE 10 73 ~" 1003 11 341 21 318 2 
17"1o9 FPMXf 2 68 190 27 51 25 9 5 11 sr:tr..-tux 4(. 5l4 37cl7 752 2745 4491 3846 71 574 P•YS-PAS 7439 179 723 5224 1313 2086 14 92 1874 106 AllF"'.Fr.?n 316 13C I 225 20 23 8 1 13 1 JTA! J F 887 451 22 142 212 195 51 ~ 18 117 orv.-u~1 44 44 5 5 I PL ANf'f 1 1 SU~f'E 2.2 22 8 8 CIANFM .. 68 6b 9 9 SUI SS 390 12 378 19 19 YCLt:;L1 LAV 64q 648 15 15 P(1LUG E 193 193 19 I~ TCH~C SL. 157 157 4 4 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HONGR!F 5 5 
2 2 
AFR.N.ESP 2 1 
1 1 1 
• ~~ P ne 11>2 162 
16 18 
.C.IVOIH 1 I 
1 I 
.CAM~PCliN 1 l 
ETATSUNIS 303A 1 1709 1268 
1113 523 590 
CHVPFE 20 20 
3 3 
AELE 524 12 66 
68 378 41 13 
9 19 
AliT.CL.l 3687 1 1770 
1268 648 1128 523 
590 15 
CLASSE 1 4211 13 1836 1336 
1026 1169 S3b 59S 
34 
EAMA 2 2 
1 t! 
AUT.AO~ 162 162 
18 
TIE~S CL2 22 20 l 1 
4 3 l 
CLAS5E 2 186 184 1 
1 23 22 
1 
~u~.~ST 355 5 350 
25 2 23 
CLASSF 3 355 5 
350 25 2 
23 
EXTRA-CE 4752 197 1842 
1687 1026 1217 22 538 
62 3 34 
CE+ASSOC. 49648 37941 936 111<6 
8292 1333 6839 3938 111 10 7 257t 
107 
TOS GATT 4587 33 1836 
1687 1026 1196 3 536 
623 34 
AUT.TIERS 6 6 
2 2 
Tf'T. TIERS 45oB 33 1842 
1687 1026 1198 3 538 
623 34 
[NTPA-CE 49484 37717 936 114~ 8292 
1333 6&20 3919 Ill 107 2516 
107 
MONOE 542 36 31974 936 2988 
9979 2359 8037 3941 111 645 
3199 141 
070161 FPANCE 2329 l 082 
102 289 850 585 303 
25 Ill H6 
BFLG.-lliX 404A 3327 495 
206 20 342 243 59 
30 10 
PAYS-SAS 198294 41441 24211 
129645 2997 19136 3347 l94C 
tnH 673 
ALLF•.FEO 1329 18 14 214 
10&3 148 3 2 16 
127 
!TALIF 3M95 lB95c 1230 452 
15457 S301 5239 ~73 171 
331~ 
RCY.-II~T 1314 141 1104 
69 ll8 17 92 
s 
SUEDE 24 22 
2 3 3 
DANE MARK 56 12 
44 15 1 14 
Sli!SSE 930 tP6 
244 55 14 
41 
AUTRICHE 515 5 
510 23 
23 
ESPAGNE 4A~51 12~20 1097 1433 
31628 1373 4709 1221 136 120 
3107 125 
YC'UGOSLAV 91 12 
33 46 15 1 
3 11 
TUPQUI E 476 249 lOO 117 10 
113 90 11 12 
R.D.AllE~ 210 
210 20 
20 
POLOGNE 22728 30cO 38 
18222 140~ 1755 305 4 
1282 164 
TCHECOSL. 39205 262 67 
38416 460 2223 47 4 
2141 31 
HONGRIE 17348 970 10 66 
12703 3599 1635 214 3 19 
992 407 
POUMANIE 1545 30 
810 705 143 1 
55 81 
ALBANIE 29 
29 3 
3 
AFP.N.FSP 688 2 15 
671 81 1 
86 
.MAR QC 418 120 358 
96 12 84 
.ALGERIE 628 628 
45 45 
.TUNIS IF 832 812 
20 13 70 
3 
EGVPTE 55261t .19629 391 5252 
28517 1415 6649 2153 46 521 
3620 309 
Sf1UDAN lit 14 
1 1 
R .AFR. SUO 48 48 
6 6 
CANADA 110 91 
19 14 ll 
3 
'lEX I QUE 191 111 14 
113 157 lt 
.GUAOELO\J 1 1 
1 1 
.SURINAM 5 5 
1 1 
PfROU 65 65 
66 66 
A~GENTJNE 156 155 1 
89 89 
LIBAN 729 114 
15 58 52 
6 
SVRIE 8 
8 
!PAN 1 
1 
ISRAEL 5544 1686 30 1482 
2117 169 636 150 4 162 
302 18 
SINGAPOUR 1 1 
JAPON 5 5 
AUSHALIE 50 26 
24 7 3 
4 
N.ZELANPE 49 3 
46 8 1 
7 
AFLF 2839 691 H1 1138 
625 244 214 14 11 96 46 
41 
AliT.CL .1 48880 12784 1145 1655 
31867 1429 4872 1313 142 145 
3136 136 
ClASSE 1 51719 13475 1286 2H3 
321t92 1613 5086 1327 159 241 
3182 117 
AUT.AO~ 1944 1561 5 
371i 216 128 1 
87 
TIFRS Cl2 62661 22428 421 6164 
31440 1608 1759 2667 50 685 
4C24 333 
CLASSE 2 64605 23989 421 6769 31440 
1986 7975 2795 50 686 4u24 
420 
ELIP.EST 81065 4322 10 111 
70151 6411 5179 513 3 27 
4470 706 
ClASSE 3 81065 4322 10 111 7Cl51 
6411 5179 573 3 27 4470 706 
HTRA-CE 191389 41186 1117 9133 
134083 10070 18840 4695 212 951t 
11676 1303 
CE+ASSOC. 24451~ 65552 26531 1368 1it5714 
5344 29841 9050 2818 283 16647 
1043 
TRS GATT 176439 38115 1707 951t8 
121249 5820 16621 40~4 209 922 
10656 780 
AUT. TIERS 18~ 30 1861 10 80 12711 
3862 189~ 423 3 20 !COB 
43c 
TOT.TIERS 194969 39976 1117 9628 
133966 9682 18511 4417 212 942 
11664 1216 
INTRA-CE 242095 63742 26537 1263 145597 
495b 29512 8832 2818 271 16635 
956 
MONOE 439484 10~528 28254 10996 
27'1680 15026 48352 13527 3030 122 5 
28311 2259 
a 7016B FRANCE 4481 16 
147 4318 793 9 
22 762 
BElG.-LU~ lC290 2238 1002 7050 
1831 344 100 1393 
PAVS-BAS 8356 480 776 1100 
1338 34 49 1255 
ALL[M.FEO 62 23 28 .11 
13 3 8 2 
I TAll E 2620 43 12 52 
2513 383 9 3 1 
364 
DANE MARK 1 
1 1 
1 
ESPAGNE 10 4 
6 2 1 
1 
AlBA"'IE 35 
11 24 3 
1 2 
.MAROC 6011 1 
6070 1136 1 
1135 
.TUNIS lE 661 1 
660 151 
151 
AELE 1 
1 1 
1 
AUT.Cl.1 10 4 
6 2 l 
1 
CLASSE 1 11 4 
1 3 1 
2 
AUT.AOM 6732 2 
6130 1287 1 
1286 
CLASSE 2 6732 2 
6730 1287 1 
1286 
EUR.EST 35 11 
24 3 l 
2 
ClASSE 3 35 11 
24 3 1 
2 
EXTRA-U 6778 6 11 
31 6730 1293 2 1 
4 1286 
CE+ASSOC. 32541 2786 804 1229 
20981 6741 5b51 391 61 137 
3174 1288 
TPS GATT 11 4 
7 3 1 
2 
AUT.TIE~S 35 11 
24 3 1 
2 
TOT. Tl ERS 46 4 11 31 
6 l l 4 
INT~A-CE 25809 2784 804 1229 
20981 11 4364 390 61 137 
3174 2 
MONOl 32587 2790 804 1240 
21012 6741 5657 3'12 61 138 
3778 1288 
070111 FRANCE 8591 
335 5 8251 10904 
H9 8 10541 
B~LG.-LUX 51 1 10 
40 92 1 4 
87 
PAVS-BAS 3517 212 
3305 5356 !57 
5199 
ITALIE 42 9 1 
32 43 4 
39 
PQV.-UNI 
1 1 
SUEDE 1 ' I 
1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972-Annee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 REtuc· - Valeurs 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- J TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB .. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
ESPAGNE 8 8 10 10 YOUGOSLAV I 1 1 1 TURQUI E I 1 1 1 POLOGNE 12 12 12 12 HONGR!E 412 412 295 295 AFR.N.ESP 1 I 
' 
• MAR QC 18 14 1 3 27 23 I 1 2 .ALGERIE I 1 I I .TUNIS lE 23 9 1 13 21 7 1~ .NIGER 1 I .KENYA l 1 I 1 R.AFR.SUD I 1 ETATSU~IS 128 1 121 160 1 2 157 PFROU I I I 1 CHILl 1 1 ARGENTINE 3 3 5 5 !PAN 7 6 1 5 5 ISRAEL 1 I I 1 AUSTOAL!E 1 1 N.ZELANDE 5 I 4 11 2 9 AELE l 1 2 1 I AUT.Cl.1 143 I 11 131 185 3 2 l't 166 CUSSE 1 144 1 I 11 131 187 4 2 1 H 166 EA~A 1 I AUT.AOM 43 23 1 1 14 4 50 30 1 If 3 TIERS Cl2 13 6 1 5 I 13 6 7 CLASSE 2 56 29 I 2 19 5 64 31 1 23 3 EUP.EST 424 424 m 307 ClASSE 3 424 424 307 ~XTRA-CE 624 29 2 3 454 136 558 41 3 1 31t4 169 CE+ASSOC. 12245 33 549 16 11643 4 16't47 36 507 12 15889 3 TRS GATT 161 1 2 27 131 206 5 2 I 32 166 AUT. TIE~ S 419 6 412 l 300 5 295 TOT. T1 EPS 580 6 I 2 439 132 506 10 2 I 327 166 I"'TRA-CE 12201 10 548 15 11628 16395 5 506 12 15872 Mf1NOE 128 25 39 550 18 12082 136 16953 "t6 509 13 1621t 169 
070173 HAIIICE 3179 1750 335 10't9 45 795 387 80 305 23 
BELG.-LUX 33 33 14 14 PAYS-SAS 25 3 21 1 4 1 2 1 
AllEM. FED 22 16 6 3 2 1 ITALIE 11988 10775 4'16 111 2834 2430 130 214 
ESPAGIIIE 24644 24471 116 2 55 4788 lt729 38 1 20 
AFR.N.ESP 5 5 1 1 
.MAROC 533 532 I 19"t 194 .AlGERIE 1205 1170 21 14 278 268 6 
... 
.TUNISIE 1523 1518 5 607 605 2 
EGYPTE 88 7l 2 4 11 36 31 1 2 2 
.C.IVO!RE I I ISRAEl 224 177 3 44 99 7l 2 26 AUT.Cl.1 24644 24471 116 2 55 4788 4729 38 I 20 ClASSE 1 24644 24471 116 2 55 4788 4729 38 1 20 
EAMA I I AUT.AOM 3261 3220 22 19 1079 1067 ~ 6 
TIERS CL2 317 248 3 2 48 16 136 102 2 1 28 3 
CLASSE 2 3579 3468 25 2 68 16 1215 1169 8 I 3~ 3 
EXTRA-Cf 28223 27939 141 4 123 16 6003 5898 ~6 2 54 3 
CE+ASSCC. 18509 14014 2289 374 1787 4:> ~729 3500 525 95 586 23 
TRS GATT 24961 24719 119 4 103 16 ~924 ~831 ltO 2 48 3 
Tnr. TIERS 24961 24719 119 4 103 16 4924 4831 ltO 2 48 3 
INTP.A-CE 15247 10794 2267 374 1767 45 3650 2~33 519 95 580 23 
MONDE 4~4 70 38733 2408 378 1890 61 9653 8331 565 97 634 26 0 70175 FRANCE 1415 27 281 1081 26 366 12 85 260 9 
B~LG.-LUX 7912 574 133 7205 2807 21t8 <t2 2517 PAYS-BAS 215439 3078 496 211865 93594 2002 277 91315 AlLEM.FfO 51 1 56 26 26 ITALIE 6147 359 43 574-5 1273 150 12 1111 
ROV.-UNI 123 123 <t1 41 SUEDE 26 26 16 16 DANE MARK 24 24 6 6 SliiSSE 2 2 AUTRICHE 61 61 6 6 
ESPAGIIIE 42312 20469 108 1014 17777 29't<t 10561 <t926 48 313 4428 8~6 
GPECE 564 I 563 213 213" TURQUIE 2 2 HONGRIE 227 227 31 31 ROlJMANif 43187 1569 719 40899 9101 397 152 8552 BlllGARIE 8011 46 7965 2231 21 2210 AlBANIE 82 82 20 20 AFR.N.ESP 41089 5023 2737 14173 18870 286 18534 2157 1199 5212 9867 99 
.MAR DC 720 64 69938 86 30 2010 28170 27298 H 9 829 .AlGERIE 1272 963 113 196 496 36~ lt6 86 
.TUNIS lE 10 10 
4 ~ EGYPTE 148 102 20 26 64 3lt 11 19 
• SE'IEGAL 3 3 
2 2 .C.IVOIRE 3 2 1 I 1 .CAMEROUN I I 1 1 ETH!OPIE 33 l 32 6 1 5 
R.AFR. SUO 66 66 28 28 ETATSUNIS 56 40 3 13 27 23 1 3 
ME X I QUE 3 86 125 172 89 225 71 101 53 
.SURINAM 2 2 
1 I JORDAN lE 6 6 2 2 AELE 234 173 61 71 65 6 
AliT.Cl.l 4<000 20510 177 1014 18355 294<t 10829 ~949 77 313 4644 846 
CLASSE 1 43234 20510 177 1187 18416 2944 10900 4949 11 378 4650 846 
EA"A 7 6 I 4 4 AUT. AO~ 73348 70913 199 30 2206 28671 27667 80 9 915 
TIERS CL2 41662 5256 2737 14365 18986 318 18831 2264 1199 5324 9940 104 
CLASSE 2 115017 76175 2936 14395 21193 318 "7506 29935 1279 5333 10855 104 
EliR.EST 51507 1569 46 719 49173 11383 397 21 152 10813 
CLASSE 3 51507 1569 46 719 49173 11383 397 21 152 10813 
EXTRA-CE 209758 98254 3159 16301 88782 3262 69789 35281 1377 5863 . 2631e 950 
CE+ASSOC. 304891 H931 766 500 228668 26 126954 30071 381 162 ~6331 9 
TRS GATT 127092 27203 2914 16099 77646 3230 38386 7537 1276 5753 22875 91t5 
AUT. TIERS 8745 131 46 172 8364 32 2515 13 21 10 I 2315 5 
TOT,TIERS 135837 27334 2960 16271 86010 3262 40901 7610 1297 5851t 25190 950 
!NTRA-CE 230970 4011 567 470 225896 26 98066 2400 301 153 95203 9 
NON DE 4407 28 102265 3726 16171 3!'.676 3288 167855 37681 1678 6016 121521 q59 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND {BR) 
070177 FRANCE 219 177 41 35 29 6 
8HG.-LUX 0222 9158 64 2745 2727 18 
PAYS-SAS 2oJoJ8·~ 1S550 530 6715 65~3 172 
ALLE~.FED 97 18 4 75 18 6 1 11 
ITA LIE 1184 1121 63 246 23D 16 
ROY.-UNI n n 79 19 
ESPAGNE 567 :en 167 1 117 94 21 2 
ROU~ANIE g 42 ~02 240 163 13it 29 
Al8AN I E 11 11 1 1 
AFR,N,fSP 15 }1:', 3 2 6 it 1 1 
,MAO QC 45523 45~23 13132 13132 
.AlGEP!E 1036 1C36 271 277 
.TUNISIE 2 2 1 1 
ULE 73 73 79 79 
AUT.Cl.1 567 3113 167 1 117 9it 21 ~ ClASSE l 640 393 240 7 196 'lit lOO 
AIIT.AOM 46561 465b1 131t10 l3it10 
TIEqS CL2 15 lC 3 2 6 it 1 l 
ClASSE 2 46576 46571 3 2 13~16 13~1~ 1 1 
EUR.EST 853 602 251 lbit llit 30 
CLASSE 3 8 53 t02 251 16~ 13it 30 
EXTRA-CE 48069 47566 3 493 7 13776 l361t2 1 131 z 
Cf+ASSCC. 17362 764Ce 11~ 180 23169 22916 218 35 
TPS GATT 1497 1C05 3 482 1 365 232 1 130 2 
AUT. Tl ER S 11 ll 1 1 
TCT.TIEPS 15 Cb 1G05 3 493 7 366 232 1 131 2 
INTO A-CE 30801 29847 774 180 9759 9506 218 35 
MONOE 73q7c 77413 111 6B 1 23535 231tt8 219 166 2 
070178 JTALIE !56 156 70 10 
GRECE 2 2 1 1 
,TU~ISIE 13 13 5 5 
AUT.Cl.1 2 2 1 1 
CLASSE 1 2 2 1 1 
AUT.AOM 13 13 5 5 
Cll SSf 2 13 13 5 5 
EXTRA-CE 15 13 2 6 5 l 
CEUSSCC. 171 lf>9 2 76 15 l 
INTRA-CE 156 156 70 70 
I'IONOE 11l 169 2 76 75 l 
0 70179 ITALIE lf 3C 12 12 
CF+ASSCC. 30 3~ 12 12 
I ~TRA-CF 3') 30 12 u I'IONllE 30 30 12 
0701R2 BELG.-LUX 2 2 I 1 
IT All E 48 46 28 28 
YOUGOSLAV 1 l 1 1 
GOECE 4 ~ 1 l 
AUT.Cl.1 5 ... 1 2 1 l 
CLASSE 1 5 .. l 2 l 1 EXTRA-CE 5 4 1 2 1 
CE+ASSOC. 54 5~ 30 30 
nS GATT 1 1 l 1 
TOT. Tl E~S 1 l I 1 
JNTRA-CE 50 50 29 ~~ I'IONOE 55 5~ 1 31 1 
,70183 F~ANCE 681 4 25 652 133 1 it 128 
SELG .-LUX 9570 178 210 9182 2338 33 65 22it0 
PAYS-SAS 200846 2528 365 197953 5376~ 532 itO 53192 
ALLEII.FEO 42 37 5 6 6 
lTAUE 20601 32 it3 20526 5013 10 10 it99J 
SIJEDE 23 23 2 2 
DANE MAR~ 219 219 21 
1n AIJT~ICHE 1205 1205 18'1 
ESPAGNE 184 67 10 107 ~6 12 3 31 
YOUGOSlAV 580 580 69 69 
GRECE t>995 2 6'193 2509 1 2508 
POLOGNE 1962 1862 196 196 
HONG RI E 3778 3718 ~04 40 ... 
RnUMANIE 9608 28 9580 1667 it 1663 
~ULGARIE 12456 12456 3059 3059 
AFR.N.ESP 6657 6 143 6508 3257 3 32 3222 
.ALGERIE 1 7 2 2 
ETATSUNIS 1 1 1 l 
AFLE 1447 1447 212 212 
AlJT .CL.! 77 60 fS 10 7681 2625 13 3 2609 
CLA SSE 1 9207 ~9 10 9128 2637 u 3 2821 
AUT.ANO 7 7 2 2 
TlEPS CL2 6657 6 143 65Gb 3257 1 32 3222 
CLASSE 2 6664 13 143 esos 3259 5 32 3222 
E\IR,EST 27704 28 27676 5326 it 5322 
CLASSE 3 27704 28 2n16 5326 4 5322 
EXTO A-CE 435 75 llO 10 143 43312 11422 22 3 32 11365 
CF+ASSOC. 2 38 7 42 2784 412 24C 2J53C6 63765 584 51 69 63061 
TRS GATT 2r33q 1C 1 1C 143 20085 5448 19 3 32 539it 
AUT.TIERS 162 34 lf234 3463 3it63 
TOT. TIERS 3657~ 101 10 143 36319 8911 19 . 32 8857 
I~TRA-C< 23174) 2775 412 24r 2 28 313 612~4 581 si 69 60553 
MONOE 275315 2€85 422 3f;3 27162!> 72676 603 Sit 101 71918 
170185 FP~NCE 359 9 ~4£1 2 153 2 150 1 
BELG.-LUX 7272 84 7188 2000 27 1913 
P~YS-BAS 5362 375; 1tt:1 1860 1418 it42 
All EM, FED 2 36 72 3 lbl 80 17 1 62 
ITALIE 27 33 10fc4 ll 738 944 7it5 16 183 
ROY.-U~I 56 56 16 16 
SlJISSE 18 18 6 6 
ESPAGNE 1126 Sf-4 3 99 6J 352 307 1 30 lit 
GRECE 39S 171 22? 155 73 8l 
HONGRIE 185 6 17G ~6 1 45 
ROU~AN!f 528 s2r 116 116 
BUlGAR lE 179 1t2 1 1t 68 63 5 
AFR.N.ESP 6441 8?5 71 553C 5 2242 3itl 25 1875 1 
,"'AROC 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ..:... Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.ALGEP lE 4 4 I I 
CANADA 5 5 2 2 
,MARTniC 38 ?8 10 10 
JN[·ONESIE I I 
AELE 74 18 56 22 6 !6 
·~~.~~E 1 t 153' 1141 3 3U bO 50~ 380 I 114 14 1604 115~ 3 382 60 531 366 1 130 14 
AUT.AO" 43 43 11 11 
TIERS CL2 6442 6~5 71 55~ 1 5 2242 341 25 1875 1 
CLASSE 2 6485 876 11 5531 5 2253 352 25 1875 1 
EUR.EST 884 t6~ I 195 23~ 180 50 
ClASSE 3 884 688 I 1'1~ 23J 160 50 
EXTRA-CF 8~73 2725 B tt08 65 3014 ~18 2t 2055 15 
CEHSSOC. 16404 tC~5 lt50 8657 2 5203 2291 461 2450 1 
TRS GATT 8167 2337 74 56~1 65 2734 110 2t 1~23 15 
AUT. Tl ERS 364 168 1 195 114 64 50 
TOT, TJ EPS 85 3! 2505 75 5886 65 2848 834 2t 1~73 IS 
INTRA-CE !59 62 5875 l65C 84 ~5 2 5037 2207 <461 2368 1 
MONOE 249 35 BtCO 1725 14543 67 BC 51 3125 487 4423 16 
0 70187 FRANCE 115 16 8 91 166 71 17 78 
BELG.-LUX 623 6 er4 13 568 3 550 15 
PAYS-BAS 6066 18 2470 3576 6235 16 2155 40M 
ALLfM, FED 148 15 133 118 14 104 
!TAll E I I I 1 
OANE"ARK 1328 1328 626 626 
AUTR ICHE 21 21 IS I~ 
POLUGNE 2 55 255 155 155 
ROUMANIE 1 I 
TAIWAN 5 5 5 5 
AElE 134~ 1349 645 t45 
CllSSE 1 134~ l34S b45 6't5 
TIERS CL2 5 5 5 5 
CUSSE 2 5 5 5 5 
EUR,EST 2 56 25< 155 155 
CL ASSE 3 25t 256 155 155 
EXTRA-CE 1610 5 1605 605 
2246 
BOO 
CFUSSOC. 7153 25 2 501 945 3682 7C88 20 671 4157 
TOS GATT 1605 1605 800 BOO 
AUT. TIERS 5 5 5 5 
TOT • Tl ERS 1610 5 1605 805 5 800 
INTRA-CE 7153 25 2501 945 3682 7088 20 2240 671 4157 
MONOE 8763 25 2506 945 5287 78~3 20 22~5 Hl 4~57 
070188 HA 'ICE 16 16 51 51 
ALLE~.FEO 4 4 9 9 
FINLANOE 1 7 11 11 
AUTOIC ~E 1912 1~12 4056 4056 
ESPAGNE 19 IS 8 8 
YOUGOSLAV 3~~ 15 96 2db 70~ 33 176 4~5 
u.P.s.s. 5 5 11 11 
POLOGNE 18 52 1852 3381 ?381 
HONG RI E 16 16 20 20 
~CIUMAN lE 154 !54 316 3H 
.~All 2 2 I I 
R,AFR,SUO I 1 
AfLF 1912 1~12 4056 4056 
AIJT,Cl.1 425 34 103 288 724 41 187 496 
CLASSE I 2337 34 2015 288 4780 41 4243 496 
UMA 2 2 I 1 
CLASSE 2 2 2 I 1 
EUR,EST 2027 2027 372!! 37 28 
CLASSE 3 2027 2021 372d 3728 
EXTP A-CE 4366 36 4042 288 850~ 42 7911 496 
CEHSSCC. 22 6 16 61 10 51 
TPS GATT 4343 34 4021 28d 8477 41 7940 496 
AIIT.TIEPS 21 21 31 31 
TOT, Tl ERS 4364 34 4042 288 8 5CB 41 1~11 496 
!~TRA-CE 20 4 16 60 9 51 
MONOE 4~86 40 4058 288 856~ 51 8C22 496 
070189 f~A'ICE 3 I 2 41 28 13 
BELG.-LUX 22 22 1 I 
PAYS-BAS 6 6 4 4 
ITALIE 20 19 I 688 653 35 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 51 51 82 82 
POL!'GNE 24 24 34 34 
HONGPIE 30 30 I~ 1~ 
.~ARQC 2 2 1 1 
.TUNI51E 1 I 
.•AOAGASC I I 4 4 
,GUADFLOU 6 6 2 2 
AUT.CL.l ;z I >I 82 82 
CLASSE 1 52 1 51 82 82 
EAMA I I 4 4 
AUT.AO~ 8 B 4 4 
CLASSF 2 9 9 8 8 
EUR,EST 54 54 53 53 
CLAS~E 3 54 54 53 53 
EXTPA-CE 115 IC 54 51 143 8 53 82 
CF>ASSCC. 60 50 8 2 742 662 67 13 
Tt\S GATT u 1 24 51 116 34 82 
AUT. TIEPS 30 30 I~ 1~ 
TCT, TIEFS I ·)6 I 54 51 135 53 82 
I NT~A-CE 51 41 8 2 734 654 67 13 
MONOE I 66 51 62 53 877 662 120 95 
070191 FRANCE 34 ?0 I 12 I 8 5 3 
BFLG.-LUX % 96 27 21 
PAYS-BAS 11 8 3 2 1 I 
ALLEM,F<O 5 5 I 1 
I TAll E 14221 1Ct02 G?4 64 2601 2on 1397 198 12 484 
FSPAGNE 3A 37 I 5 5 
.~APQC 5 4 I 2 I I 
.TU~ISIF I 1 I 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit~ 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schh.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AUT .CL .1 3e '7 
1 5 5 
CL•SSF 1 l~ 37 
1 5 5 
AUT.A"1"" 6 5 
1 3 2 
1 
CLA~~E 2 A ~ 
1 j 2 
1 
J:=XTFA-(c_ 44 42 2 
8 7 1 
CF+ASSCC. 14~73 !Cl20 ~77 
1 b\ 2t-14 1 2132 hOl 204 
39 488 
TPS GATT 3f 37 
1 5 5 
TrT.TIEPS 38 37 
1 5 5 
1 ~ 1 TR A-(f L4167 1C•I5 <11 161 2613 
1 2129 1399 20~ 39 1t81 
~ON!lE 14411 lt:"6157 977 
161 2615 1 2137 1406 20~ 
19 488 
070193 COANC F 735 
5·)1 85 196 3 321 202 
45 72 2 
BcLG.-LtJX 58 2? '5 
1 25 1 23 
1 
PAYS-H~S 4021 4~ J2l 
J654 27io4 H 251 
2459 
ALL~~. H~ qs I" 10 b3 
15 29 5 5 18 1 
!TALl~ 312D ~f-~4 1\90 '64 
25057 808b 1236 355 101 
63'ilt 
OANEMAPK 16 12 4 
11 q 2 
~UT~ICH 96 
9b 18 
18 
PORTUGAL 2 
2 1 b~ 
ESPAGNE l6U 1431 3 
1 170 504 436 2 
1 
M~LTE 4 
4 
YGUGOSLAV ?~ 24 
2024 302 
302 
GDECE 8 B3 
883 2lb 
216 
TUPQUIE 1115 19 1096 
216 5 211 
TCH~COSL. B04 
804 107 2m 
HONGRIF 136d 1 39 
p 13634 2397 10 2 
QOUMAN If 6271 \04 8 6159 
855 bO 4 7'11 
BULGAR lE 5344 47 11 
5286 1434 30 5 1 
13'18 
ALBANIE 31 
14 17 11 
9 2 
AFR.N.E~D 357 2 13 239 
103 224 2 8 144 
10 
.MAROC 2659 256~ 48 1 
42 1365 1313 23 1 
21 
.AlGER \F 9 b 1 
3 2 1 
.TUNlqF \8 lP 
0 6 
FGYPTE 549 ~84 
q 11 145 224 1ioD 4 
5 75 
~rUOAN 1 
1 
.MAUR !TAN 15 15 
10 10 
.'IALI 112 n 
tn 10 1b 62 
b 8 
.NlGER 5 5 
3 3 
• SENEGAL 67 64 1 
2 48 ltl 
1 
.C.IVfCIOE 42 ~5 
7 21o 18 
b 
GHANA 1 1 
1 ~ 
.CAMERCUN 7 7 
3 
.RWANDA 27 1 c 
2b 17 1 
16 
ANGOLA 1~ 7 
11 5 6 
ETHIOP IF 7013 366 2 
479 2830 3336 2981 271 1 
282 1759 662 
• SOMALIA ? 
2 1 
1 
.KENYA 128 29 3 
1 95 90 16 2 
1 11 
.~'UGANDA 21 6 11 
4 13 3 7 
3 
MOZA~BIQLI bB 35 7 7 
19 56 2'1 4 5 
18 
~ALAWl F 3 3 
1 1 
o.AF~.suo 8 5 1 
2 6 
" 
1 3A 
ETATSUNI S 167 32 
95 40 112 26 
5b 
HONOUR~S 10 10 
10 10 
• ~AR Tl NI Q 7 7 " "' 
VEN< lUFl A 13 '" 
92 22 65\ 594 930 
74 12 387 457 
.<URINA~ 1 1 
1 1 
BDESil ~8 
2 26 31 
2 29 
PARAGUAY 5 5 
3 3 
ARGENT H!E 1 
1 1 
1 
CHYPRE 4 
4 3 
3 
ISRAEL 452~ 751 113 
10 31obl 185 2012 323 46 
5 1536 102 
JORDAN lE 73 49 1 
23 38 21 
l1 
INDE 1 1 
lEU 114 12 
4 98 30 9 
2 19 
AUT.CL.1 5814 14FT " 
tor 4223 1356 loll 3 
57 825 
CLAS~f I 5928 1499 4 104 
4321 1386 480 3 5-9 '""' 
EAMA 277 2\6 1 
11 lo5 2 182 llt3 1 
6 3~ 1 
AUT.AO~ 2843 2b3b 63 3 
141 1482 1341t H 
3 10 
TJEDS Cl2 140)9 1702 168 1411 7207 
3521 6526 885 75 831 396 
764 
CLASSE 2 171 ?9 4556 232 
142 5 7393 3523 8190 2312 109 
84b it098 765 
EliP.En 26131 1<;0 19 
22 25901 4804 100 
9 12 4683 
CLASSF 1 26131 190 19 22 
25901 4804 100 9 12 
4683 
f '.HP A-CE 491 ~a t245 Z'55 1551 
37614 352J llt380 2952 121 917 
9625 765 
CI'+ASSOC. 41291 6044 2095 561 
31973 20 13301 27&8 847 196 
91t86 4 
TPS GATT 165 '>3 2764 155 385 
13064 185 4io8U 1035 69 
227 3Ditl 102 
AIIT.TIEPS 27517 t( g 36 1152 
2238 5 333b 7804 425 H 681 b018 ~62 
T~T.TifP,< 44(11" 3372 191 1537 35449 
35ll 12281t llt60 908 9065 
64 
INTP•-CE 36175 3771 2031 
54 7 29808 18 11205 1276 813 
187 8926 3 
MONDF 8'13 63 \CC lt 22'6 2C98 
<>7422 3541 25565 4228 9H 110't 
18551 76! 
170199 ~t:A~i(f 42 1 t 
1\Qb 35C 2569 1~1 1534 421t 
119 960 ll 
R-:LG.-lUX 75 ~6 <953 456 
85 42 5.53 399 122 
2e 
"' 
PAYS-SAS 19 d 1 161 394 
\423 1 839 25 100 
Hit 
AllFM.HO 5')4 115 ~" 57 20 
54 31 8 13 2 
!'All E F' 0313 9'i64 1270 
?b 1 b286 5307 2121 362 
1b 2H8 
PCIY.-UNl "31 19 IG 
4 5 1 3 
1 
OANfMAFK 63 
6! 21 
21 
€~PAGNE 44.3~ 420(} 14 sn 46 
33 938 894 4 11 17 
12 
GP[CE 44 11 
31 9 3 
b 
TtiRQUIF 63 35 2 2b 
21 10 1 10 
POLOGNE '4 
24 3 
3 
HONGP lE 
" 
5 1 
1 
OOU~AN!t 
" 
73 23 
23 
BULGA' lE l 
3 
ALBANIE I 
1 
AFP.~I.f~P 243 <- 1 6? 
98 16 113 29 3 23 
51 1 
• MAP 0( G558 -,•82 120 0 
46 
" 
3212 3165 18 1 25 3 
.ALGER!~ ?49 211 22 
15 14 62 8 
4 
.TUNISI 0 l 1 
1 
EGYPTE R 2 
4 1 1 2 1 
l 
• SENFGH 11' 7 1 
4 2 99 o6 4 1 
2 2 57 
.C.IVOIR 0 1 )9\ t9C 74 11 316 
53<> 2b1 44 6 219 
.L'AHOMEV 5 5 
2 2 
.CA~fPCUN 4? 4\ 1 
14 13 1 
A%0LA 0 6 
l 2 
fTHIOPlf ;4 l 
< 21 35 30 2 2 
11 15 
.sn~ALIA B 
B 4 " 
.~E'lYA 1l6 2~ 1 1 
107 7 101 12 
89 6 
• OUGAN{"'A 1 2 1 
1 1 
.•AnAGASC 1 
1 
.RJ:=UNl f'J 3 2 1 
2 1 1 
o.A~R.~U'1 6 2 
2 2 4 1 
1 2 
FTATSti~T S 4 ' 
1 2 2 
.GUAOFlf1J 4QQ <;94 5 
221 224 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC. - Valeurs 
~ Ortgine I I BELG.- J NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I 
TDC EG- CE FRANCE lUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
,MARTINI~ 1635 1620 15 762 753 9 .SURINAM· 105 3 102 88 1 87 .GUYANE F 1 I I 1 BRESIL 2f 7 I lA 21 & 1 12 ISRAEL 2383 1219 56 314 792 645 303 18 131 193 JORDAN lE 1 I INDE 6 r 3 3 2 I JAPON I 
AElE 96 IQ ~~ 67 26 1 3 22 AUT.CL.1 4551 4331 25 52 108 35 974 '101 7 12 34 14 CLASSE 1 4647 4350 25 62 175 35 1000 908 7 15 56 14 EAMA 1260 743 76 15 319 107 622 286 46 8 221 61 AUT.AO!I 12190 11735 145 110 188 12 4474 4219 27 89 130 9 TIERS CL2 2131 1300 69 72 452 844 816 347 22 26 205 216 CLASSE 2 l6ld7 13178 290 197 959 <;63 5912 4852 9~ 123 55~ 286 EUR.EST 106 106 27 27 E~tWh 3 106 106 27 27 20940 18128 315 259 1240 998 6939 5760 102 138 639 300 m·~~¥~· 47607 29968 l150 1277 12929 £6 3 13413 7C91 970 428 4817 1C7 7309 5612 82 127 644 644 1782 1243 26 38 260 215 AUT • TIERS 74 3 1 5 30 35 31 2 2 12 15 TOT. TIERS 7383 sets H3 132 674 879 ldl3 1245 2t 40 272 230 INTRA-CE 34050 17455 2918 115(' IB63 164 8287 2576 894 330 4450 37 ~ONDE 54990 35583 323~ 1409 13603 1162 15226 8336 996 468 SOBS 337 
070210 FRANCE 2 2 1 1 BELG.-LUX 1 1 1 1 ALLEM.FEO 1 I ITALIE 1 1 VOUGOSLAV 2 2 3 3 HONG KCNG 2 2 2 2 AUT.CL.l 2 2 3 3 ClASSE 1 2 2' 3 3 TIERS CL2 2 2 2 2 CLASSE 2 2 l l 2 EXTPA-CE 4 4 5 5 CE+ASSOC. 5 1 4 2 2 TPS GATT . 4 4 5 5 TOT. TIE~S 4 4 5 5 INTRA-CE 5 I 4 2 2 M ON DE 9 1 4 4 7 2 5 
070280 FRANCE 6789 823 517 4473 976 2081 278 186 1246 371 BELG.-LUX 13258 3535 5540 4141 42 3656 877 1583 ll88 8 PAYS-SAS U4qs 202~ 5176 4147 146 3954 609 2101 1185 59 ALLFM.fEO 58 58 2546 499 2707 106 1974 969 249 721 35 ITALIE 4437 562 87 168 3620 1531 317 45 67 ll02 ROV.-UNI 4188 29 se 1334 2775 1510 13 17 521 959 NOR liEGE 15 15 32 32 SUEDE 3705 332 3373 1257 109 1148 DANE MARK 1680 1665 15 288 275 13 i~nfhE 4 
" 
1681 1681 321 321 ESPAGNE 67 6 50 ll 49 e 37 4 YOUGOSLAV 949 925 24 292 244 48 GRECE 18 18 11 ll POLOGNE 781 3 77d 133 1 132 TCHECOSL. 580 580 102 102 HONGRIE 6096 14 20 2 6060 1242 7 4 1 1230 ROUMANIE 445 445 98 98 BULGARIE 355 355 73 73 AFR.N.ESP 1 1 
.TUNIS IF 9 9 1 7 • SENEGAL 6 3 3 7 4 3 R.AFR. SUO 124 1 123 70 70 ETATSUNIS 3 1 2 3 1 2 MEXIQUE 90 5' 37 104 54 so .SU~INA~ 2 2 I S~AEL 1 1 "ALAYS lA 3 3 2 2 CHINE.P.P 5 1 4 2 2 JAPON 1 1 1 1 TAIWAN 641 35 . 49 3 554 415 21 35 2 357 N.ZELANDE 17 17 30 30 DIVERS NO 20 20 6 6 NON SPEC 5 5 2 2 AELE 11269 29 50 5012 6178 3412 13 17 122t 2156 •g(-~~E 1 1 1179 8 51 2 1094 24 456 10 37 2 359 48 12448 8 oO 52 6106 6202 3868 lC 50 19 1585 2204 EAMA 6 3 3 7 4 3 AUT .AOI' 11 2 9 1 1 TIERS Cl2 736 35 49 4 608 40 521 21 35 2 411 52 CLASSE 2 753 38 52 6 608 49 535 25 38 2 411 59 EUR. EST 8257 14 20 5 8218 1648 7 4 2 1635 AUT.CL.3 5 1 4 2 2 CLASSE 3 8262 15 2C· 5 8222 1650 7 4 2 1637 EXTRA-CF 21463 61 152 63 14936 6251 6053 42 92 23 3633 2263 CE+ASSCC. 41872 8672 6588 8934 16399 1279 13221 2776 267t 2557 4732 480 TRS GATT 14241 8 80 56 7892 6205 4192 10 50 20 1906 2206 AUT. TIERS 7187 50 69 6r 7026 H 1836 28 39 3 1716 5C TOT. TIE OS 21428 sa 149 14918 6242 6028 38 89 23 3622 2256 DIVERS 25 20 5 8 6 2 INTRA-CF 418 37 8H9 65<!5 89 32 16381 1270 13196 2772 2673 2~57 4721 473 MONDE 63325 8750 o737 8995 31317 7526 19257 2820 2765 2580 8354 2738 
071)311 FRANCE 23 6 17 18 5 13 BELG.-LUX 13 2 11 5 1 4 PAYS-BAS zn 5 15 b 2 4 AllE"·FfD 2 2 1 1 ITALIE 75 27 1 47 39 12 1 26 PORTUGAL 7 2 1 1 ESPAGNE 158 115 3 1 27 12 57 36 1 I 15 ~ GRECE 17r 10 146 14 99 6 87 6 TUROUif 4 4 2 2 .IOAAOC 765 762 3 258 257 1 • ALGEO lE 12 12 4 4 AHE 2 2 1 1 AIIT.CL.l 332 115 l3 I 177 2o !So 36 7 1 104 lC CLA5SE 1 334 115 13 I 179 26 159 36 7 I lOS 1(' AUT.AO~ 177 174 1 2o2 261 1 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantitlls Werte - 1000 RE/UC - vareurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine l TDC EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I l BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE lUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CLASS£ 2 717 774 3 
262 261 1 
FXTRA-CI' 1111 88'1 13 1 182 26 
421 297 7 1 106 10 
CE+ASSQC. 1CB4 801 19 2 23'l 
29 432 273 13 1 135 lC 
TPS GATT 160 115 3 1 29 
12 58 36 1 1 16 4 
Tf'T. Tl FRS 160 115 3 1 29 
12 58 36 1 1 H 4 
!NTPA-CE 133 21 9 ~ 80 15 69 12 7 1 
45 4 
MONO~ 1244 916 22 262 
41 490 309 14 2 151 
14 
~70313 ITALIE 3 3 
2 2 
FSPAGNE 1R 
18 4 
4 
AUT.CL.1 1P 
18 4 4 
ClASSE 1 18 
18 4 4 
HTRA-CE 1H 
18 4 4 
CF+ASSCC. 3 3 
2 2 
TPS GATT 18 
18 4 4 
TOT. HFRS 18 
18 4 4 
I NTR A-CE 3 3 
2 2 
M ON DE 21 3 
18 6 2 4 
070315 HANCE 13 13 
15 15 
AllEM.FED 1 
1 1 
1 
ITAL!E 1 
1 1 
1 
FSPAGNE 449 2 
300 147 491 3 
38'3 99 
GPECE I 
I I 1 
HGNGRl E 2 
2 3 
3 
,MAROC 10 54 435 1J3 242 
274 982 358 137 2H 211 
,ALGEP lE 278 213 34 5 
26 288 211 43 6 28 
,TUNISIE 214 157 
57 147 119 28 
AUT.CL.l 450 2 300 
148 492 3 389 100 
CLASSE 1 450 2 
300 148 492 186 
389 100 
AUT.AO~ 1546 805 !37 
247 357 1417 688 
282 267 
ClASSE 2 1546 805 137 
247 357 1417 688 180 
282 267 
EUR.EST 2 
2 3 
3 
CLASSE 3 7 
2 3 
3 
DTPA-CE 1998 805 ' 139 
547 ~01 1912 688 183 671 
37C 
CE+ASSOC. 15 62 805 !50 
248 359 1435 688 195 
283 269 
TRS GATT 449 2 
300 147 491 3 
389 99 
AUT. Tl EPS 2 
2 3 
3 
Tf1T. TJfOS 451 2 
300 149 494 3 
38~ 102 
INTRA-Cl" 15 n 
1 1 17 15 
1 1 
Mf1NnE 2013 805 152 
548 508 1929 688 198 
b72 371 
070330 FPANCF 18 
5 13 7 3 
4 
BFLG.-LUX 6 3 3 
3 1 2 
PAYS-BAS 26 58 588 1107 284 
679 1185 338 476 155 
216 
ITALIE 47 47 
19 19 
R('Y.-UNI 2 2 
1 1 
fSPAGNE 10 10 
4 4 
TlJFOUI E 2 7 
1 1 
CANADA 17 17 
12 12 
AELE 2 2 
1 1 
A!IT.CL.1 29 10 19 
17 4 13 
CLASSE 1 31 10 21 
18 
" 
14 
FXTOA-Cf 31 10 21 
18 4 14 
CF+ASSOC. 27 ?1 638 1107 10 284 
6'i2 1215 358 476 1.> 155 22C 
TOS GATT 29 10 19 
11 4 13 
TOT. TIE<S 29 10 
lC 17 4 n 
INTPA-U 2729 t:3lj 1F·7 li 284 
642 1214 358 476 5 155 m 
M8NDE 2760 MS 11C7 29 
284 692 1232 362 4H 19 
155 
070350 FPANCE 6S 42 
4 19 18 11 
3 4 
B"LG.-LUX 62 11 1 
50 13 5 
8 
PAYS-BAS 272 261 11 
66 62 4 
HlEM.HD 22 15 7 
12 9 3 
ITA LIE 2543 1429 617 ?H9 
2C8 1119 624 367 69 
59 
POY.-U~l 2 2 
1 1 
AUTO IC ~< 6 6 
1 1 
Pf'RTUGAL 187 lET 
68 68 
f~PAGNE 1372 1232 32 lOt 
2 490 43C 12 47 1 
YOUGOSLAV 29 
29 4 
4 
GRECf 1 
1 1 
1 
!>CLOG NE 17 4 13 
3 1 2 
ROU1-1AN!f 76 20 
56 13 4 
9 
BULGAR H 50 
4S 1 12 12 
.~APGC 15 15 
6 6 
ETATSU~1S 4 4 
1 1 
AElE 195 187 2 
6 7(} 68 1 
1 
AUT .CL .1 1406 1232 32 llC 32 
496 430 12 48 6 
ClhSSE t 1601 1~19 32 112 38 
o66 498 12 't9 7 
AUT.AC~ 15 15 
6 6 
CLASSE 2 15 15 
6 6 
EUR.FST 143 2C 4 62 
57 28 4 1 14 
9 
CLA SSE 3 143 20 4 62 
57 28 • 4 
1 14 q 
~XTRA-C~ !159 14~4 36 174 
95 600 508 13 63 
16 
CE+ASSOC. 2980 145'> 935 C'Ol 
289 1235 t35 449 75 
76 
TRS GATT 1691 1439 36 125 
93 581 502 13 51 
15 
AUT. Tl FRS 5C 49 
1 12 12 
TOT. Tl ER S 1143 1439 36 174 
94 593 502 13 63 
15 
I NTR A-CF 29b4 l44C 935 301 
288 1228 629 449 75 
75 
MONOF 47 23 2894 ~71 4715 38' 
1828 1137 462 138 91 
(17()175 FPANCE 21 4 16 
1 16 2 10 
4 
BELG.-LUX 124 66 58 
30 16 14 
PAYS-BAS 7 59 107 
652 636 29 
607 
ALLEM.HD 72 16 4 
44 8 49 12 2 
13 22 
!TALl E 4lf' 118 16 llO 
166 !53 58 4 21> 
63 
ROY ,-U~:J 18 18 
6 6 
~Ut DE 136 
136 87 
87 
FINLANDf 324 
324 392 
392 
OANFMAPK ll 11 
11 11 
SUISSf 12 9 
., n 10 3 
AUTRICHE 2'> 
19 6 30 
18 12 
P~PTUGAL 50 49 
1 17 1H 102 
ESPAGNE 378 159 
92 127 312 
99 
YOUGOSLAV 4488 448 20 
3294 726 3624 928 5 
1572 1119 
GRECE 305 43 3 
219 40 106 16 1 
83 6 
TUP.OUIE 84 10 
74 41 19 
22 
u.R. s. s. 140 14 126 
336 43 293 
81 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
S-chJUsset Ursprung Mengen - 1000 Kg - Ouantij~ Werte - 1000 RE/UC -'- Valeurs 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH--' I I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- l TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT AliA LAND LAND (BR) 
POL OGNF 708 28 I 679 870 33 I B3t TCHECOSL. 21 21 39 39 HONGRIE 109 109 20 20 ~DtJ,ANif 379 16 363 347 36 311 IIULGAR lE 420 143 264 13 198 119 58 21 ALBANI< 12 12 15 15 .MAP DC 41 41 18 1B R.AfR.SUO 14 14 3 3 ISRAEL 14 5 9 5 2 3 INOE 1 1 1 1 MALAYSIA 1 1 1 1 CHINE,P.P 30 1 4 25 24 2 22 JAPC'I 6 6 1 7 TAIWAN 882 80 802 585 90 495 HONG K('NG 10 1C 7 1 SECPFT 515 515 3~6 3'16 A Elf 2 52 49 27 170 6 164 17 16 119 12 AUT.CL.1 5599 617 43 23 4023 893 4485 1058 16 6 2178 1227 ClASSE I 58 51 666 43 se 4193 899 4649 1075 16 22 2291 1239 AUT.AOM 41 41 18 18 TIE< S Cl2 908 5 1 100 802 599 2 1 101 495 CLASSE 2 949 46 1 100 802 617 20 1 101 495 EUR.EST 1789 201 374 1189 25 1825 231 79 1479 36 AUT .CL.3 30 1 4 25 24 2 22 CLASSE 3 18!9 201 375 1193 50 1849 231 79 14B1 58 HHA-CE 8619 913 44 52 5 618d 949 7115 1326 17 202 4273 1297 Cf+ASSOC. 1816 251 174 215 1127 49 1049 123 53 56 785 32 TOS GATT 6596 705 1 68 4963 859 5172 1127 1 33 3378 1233 AUT. TIFR S 159 3 157 454 932 50 ~m 162 1o8 790 58 TOT.T!~PS 8189 862 1 ';22 5895 909 1289 1 201 4168 1291 nJVHS 515 515 396 396 INTPA-U 1386 200 131 212 834 9 884 86 37 55 680 26 MONOE 10520 1113 175 737 7537 958 8395 1412 54 257 5349 1323 
070391 BELG.-LUX 36 36 8 8 AllEM.HO 2 2 10 10 !TAl lE 14 14 5 5 Pf'RTUGAL tO 10 4 4 BULGAPIE 11 11 8 B NON SPEC 1 1 
AELE w 10 4 4 ClASSF I 10 1C 4 4 EUR.FST 11 11 8 8 CLASSF 3 11 11 8 8 EXTRA-CF ll 21 12 12 CE+AS~OC. 52 50 2 23 13 10 TRS GATT 10 10 4 4 AUT.TJEo~ 11 11 8 B TOT. Tl FRS 21 21 12 12 DIVFPS I 1 INTRA-CE 52 50 2 23 13 10 
MONO£ 74 71 3 35 25 10 
070410 FRANU 89 1 72 16 185 4 107 74 BHG.-LUX 3 3 4 4 PAYS-BAS 223 5 80 120 1B 111 7 67 9t 1 ALLEM. FEO 149 8 20 106 15 132 11 26 77 18 ITAllf 53 1 43 9 50 1 28 21 ROY.-UNI 59 2 53 4 48 13 33 2 !RlANOE 22 22 12 12 SUEDE 5 5 3 3 ESPAGNE 21 21 23 23 YOUGOSLAV 30 10 20 15 6 9 U.R. 5. ~. 205 2 203 96 1 95 ~oEo~WM 8 8 4 4 3 3 3 3 TCHECOSL. 66 10 56 24 4 20 H8NGRIF lt>37 28 693 m 5 1117 17 467 629 4 ROUMANJE 1664 30 B40 1043 27 494 522 BlllGARIE 360 182 178 242 lOO 142 ALBA NI~ 133 5 128 58 3 55 AFR.~.E~P 1 1 I 1 .MAR DC 73 3 l 69 61 2 59 EGYPTE 679 21 6 377 262 13 442 8 4 237 185 8 SIJUDAN 18 18 9 9 ETATSUNIS 1609 125 57 358 962 107 1293 88 43 289 790 83 PFPOU 3 3 5 5 LT BAN 227 4 48 165 10 139 3 28 10C 8 SYRIE 10 10 5 5 !SPA EL 58 55 3 42 40 2 !NO~ I 1 1 1 CHII'.E,P.o 70 3 10 57 38 2 1 29 TAIWAN 2 2 1 1 HONG KCNG 1 1 14 14 AFLE 64 7 53 4 51 16 33 2 AUT.CL.1 1682 125 57 390 1003 107 1343 8B 43 307 822 83 CLASSF 1 1746 125 64 443 1007 107 1394 88 59 340 824 83 AUT.AO~ 73 3 1 69 bl 2 59 TIERS CL2 1000 80 6 430 457 27 659 51 4 269 300 35 ClASSE 2 1073 83 6 431 526 27 720 53 4 269 359 35 EUP.EST 4ry76 58 5 181>3 2145 5 2587 H 3 1125 1411 4 AUT.CL.3 70 3 10 57 38 2 1 29 CLASSE 3 4146 58 8 1873 2202 5 2625 
"" 
5 1132 1440 4 
F XTRA-CE 69o5 266 78 ' 2747 3735 139 4739 1B5 68 1741 2623 122 
CF+ASSOC. 590 16 102 153 210 49 609 zo 98 109 283 99 
TO$ GATT 4200 231 70 1653 21.22 124 2957 163 63 1061 l551t 110 
AUT.TIERS 2692 32 8 1093 1544 15 1721 20 5 674 1010 12 
TOT .T! ER.~ 6892 263 78 2746 3661> 139 41>78 1B3 68 1141 2561t 122 
INTRA-CE 517 13 102 152 2D1 49 548 18 98 109 224 99 
M ONCE 7482 2N !BC 289'l 3936 ld8 521l7 203 161> 1850 2847 221 1)70490 FOANCE 3045 221>9 75 686 15 121>3 432 122 591 118 ~"l{;.-LUX 531 10 99 417 5 278 11> 35 222 5 
PAYS-SAS 32~R 181 123 2681 223 26!14 2l<J 135 2150 1oC 
ALL EM. FED 1010 165 267 445 133 1728 679 95 5B7 367 
ITAl!E 865 87 } 583 194 1245 139 4 765 337 ROY.-UNI se 3 57 4 17 93 4 14 39 24 12 IRLANOt 228 4 76 30 liB 184 8 47 39 90 NORVEGF 10 9 1 10 9 1 SUE Of 1 1 13 13 F!NLANDE 5 5 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s 
Werte - 1000 RE/UC- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRA~CE t BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUX EM B. LA~D LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRA~CE LUXEMB. LAND LA~D (BR) IT ALIA 
DANFMAFK 14 14 
184 2 I 181 
SIIISSE 114 1 lO 87 6 
170 3 2 28 132 5 
AUTRICHE 5 I 3 I 
21 1 12 8 
ocnuGAL 196 14 33 149 
263 17 55 191 
ESPAGNF 439 24 338 11 
496 1 30 376 89 
YOUGOSLAV 1177 161 e 383 625 
7234 1205 22 2253 3754 
GPECE 13 10 3 
7 5 2 
TUP OIJI E 41 1 1 27 5 1 
49 4 28 12 5 
u.R. s. s. 150 8 13 128 1 255 167 
3 85 
PCLOGNF 48 11 31 6 
317 224 142 11 
TCHECOSL. 26 12 14 
59 11 48 
HONGRIE 1114 22 2 51 831 10 
1460 27 259 1164 10 
00UMAN1E 187 7 32 91 57 
761 78 114 90 479 
Blllf.AF 1° 313 19 21 !50 123 
ll80 129 2} 148 880 
ALBANIE 81 81 
48 47 1 
.~AF ne 740 621 9 71 39 
981 831 8 103 39 
.TU~- IS IF 1n 5 I 4 
17 6 11 
t:GYPTE: 241 44 3 3o 147 
a 177 34 2 24 112 5 
.•ALl 1 I 
1 I 
ETHIOPIE 
1 1 
.KENYA 3A~ 98 285 
310 8~ 221 
ETATSUNIS 469 12 72 33 377 25 
785 36 15 99 559 76 
11 11 
MEXIQUE 
,MAFTI~IQ 
6 6 
INDES ccc ~ 1 16 16 .SIJRI~W 3 1 1 
CHill !5f 50 104 
2 582 217 358 7 
CHYP 0 ° 3 
3 2 2 
JLIBAN I I 
SYRIE 6 6 
2 2 
ISPUL 5 65 67 351 114 
33 390 46 206 118 20 
PA.K I C:T Af\.1 Q ~ 
224 224 
I 'lOt 12 12 
323 319 3 1 
N<PAL 
10 10 
l~CO!E SI F 2 I I 
4 2 2 
SINGAPOUR 3 3 
3 3 
CHINE,P.P B7 BH 25 ~7 183 4 
637 216 22 80 29c 23 
CC'R 0 E su~ 
2 1 1 
J APC'N 77 3 4 69 
I 314 22 4 35 250 3 
TAI~AN 521 12 1 15 493 
1816 102 1 49 1663 1 
HONG KCNG 2q 2 16 10 
108 4 31 12 1 
SFCRET 103 1'"13 
813 813 
A<Lf 428 3 22 121 258 
24 754 9 33 146 541 25 
AIIT.CL.l ?444 181 57 486 944 
776 9074 1281 54 607 3204 3S28 
CLASSE I 28 72 184 79 607 1202 
800 %28 1290 87 753 3745 3953 
EA~A I 1 
1 1 
AUT. AO~ 1136 626 10 112 324 4 
1315 843 e 193 260 11 
TIE~S CL2 1548 2C2 6 425 868 
47 3671 982 1 318 2326 38 
CLASSf 2 2685 829 16 597 1192 
51 4987 1826 15 511 2586 49 
EUP. FST 1910 67 410 1245 
197 4140 625 457 1677 1381 
AUT.CL.3 357 88 25 57 1d3 
4 637 216 22 60 296 23 
CLASSE 3 22 76 155 25 467 1428 
201 4777 841 22 537 1973 1404 
~XT~A-C~ 78 33 1168 120 1671 3822 1052 
19592 3957 124 1801 8304 5406 
CF+ASSQC. 9850 1071 7 68 I 1401 431Q 387 
8570 1921 619 1730 3574 666 
rr.s GATT 3871 380 73 958 1675 
785 12616 2437 88 1072 4634 4385 
AIJT.TIFPS 2771 1~r 76 514 1815 
256 5604 672 23 508 3396 1005 
TOT. T1 E<S 6642 54< 99 1472 3490 
1041 18220 3109 111 1580 8030 5390 
~IVf~S 103 103 
813 813 
H!TPA-Cf 8659 443 2660 1202 3978 
376 7198 1013 666 1509 3300 650 
MONO~ 16595 1611 2780 2873 7903 
1428 27603 5030 790 3310 12417 6056 
070510 FRANCE 54329 11032 39290 
3020 987 6482 1596 4085 482 
319 
B"LG.-LUX 110 88 328 4( 86 5062 1612 
2122 99 700 781 542 
PAYS-B/Ic; 31323 5243 11492 ll352 3216 
8879 3396 1906 2334 1243 
ALLEM.FfO 2447 299 67 1422 
659 626 151 21 269 185 
JTALIF 496 2Cb 10 65 215 
282 139 3 20 120 
FrY. -ur·H 2d7 21 20 4t3 27914 290 34 
2633 6 50 2505 48 24 
IPLANO~ 1 bl 37 124 
224 18 20t 
NflQ.VfGf 25 25 5 
5 
suE rE 102 43 32 27 37 
14 13 1 9 
FI~LANO( 133 54 
79 33 8 25 
f'AI\JFr-'Af\K 11127 2r ~43 7C87 3576 
1 1036 3 44 600 38S 
5-Ul~S~ 56 12 l 
42 21 10 3 8 
AUTF If ~E I 8~ 163 
25 38 33 5 
Pr~TUCAL 1334 710 16 306 
302 394 184 8 119 83 
E~PAGNE 43 33 H29 58 27 276 
2343 1518 479 22 16 124 en 
YrUGrJ~lAV 6'5 419 
216 196 127 69 
(;PfCt: 2?84 323 94 l!C 654 1003 
853 104 53 23 334 339 
TUR<JUIF 145 61 5512 l204 132 674 
6039 4623 1705 581 40 211 2026 
u.Q. s. s. 2912 1914 761 219 18 250 158 61 
24 7· 
P.C.ALLC:~ 9785 21 975 8759 30 
848 5 85 751 7 
PI}LrCI\Jr 1452 39 47 245 1121 
641 30 20 74 523 
TCHcCOSL. 7 87 2" 382 372 
13 153 6 76 68 3 
HrNbPI F 118 43 76t 3294 6089 
1694 1877 171 605 814 287 
ROUMANIE Z9g66 ll33 245G 19979 54 5o 
948 3369 304 194 1595 1171 105 
BULGARic 2d36 1554 2'>1 281 746 
·4 133 459 20 58 194 2 
AI BA" I E 619 7b 
59 482 289 51 38 
200 
.MAR ne 66498 8946 1975 50l-6C 376 4541 
7404 1960 193 4666 56 529 
.TU~ISI< 14)5 1101 114 190 
409 315 26 68 
EGYPT~ 274 714 
85 85 
50UDA"-: 7 52 641 111 
197 170 Z1 
,MAURIT~~ 40 
40 12 12 
• ~IJGER 2 2 
1 I 
.~E"NEf.Al 1 I 
I 1 
.PUhUNrl 154 
154 42 42 
A'IGOLA 146':l 121 184 779 
10 369 294 22 38 150 2 
82 
HHIOPic 23184 71t4 4705 4356 H53 
206 ~051 1847 1104 48~ 1~84 21 
.~rMALIA 5 5 
1 1 
.KENYA 591e 971 1100 756 985 
2126 1311 209 246 189 221 446 
.rUGANDA 2Q 20 
3 3 
• T,IH!lAt..YF 8768 IE34 13< 5965 385 
452 2605 696 35 1565 156 153 
~rZAMBIQ\J 1819 837 951 
31 296 108 118 10 
.~ADAG~~C 5114 1495 25 3607 4 
43 753 458 9 27u 2 14 
MAL~WIE 511 51 460 
66 14 52 
I'.AH.sur 1288 40 744 67 67 
375 321 11 112 16 18 104 
ETATSUf'..II<: 49-17 6 1749b 2309 13865 1738 
7766 11566 5031 445 2283 1336 2411 
fANADA 3363 229 4ll l95S 
654 110 635 59 137 314 101 
24 
MEXTO\Jf 149 
149 40 40 
SALVADCF 149 
149 40 40 
.~URINAM 3 ' 
1 1 
BQESIL 920 27 l ?.3) 61 79 
5 56 18 
CHill 1('16':'1 605 '>6 134 122 
143 321 183 18 41 37 42 
PARAGUAY 20 20 
6 6 
ARGfNTIN~ 21°8<? 7910 528 2473 148 
12930 6333 2180 138 317 41 3657 
CHYPPF 64 
64 20 2C 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG .. , NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LtJXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND {BR) IT ALIA 
LIBAN 865 402 205 5 98 155 274 131 53 1 44 45 SYR I E Y Jr 51) 851 213 14 199 JOAN 2289 t44 B3 83 548 821 666 174 5~ 21 142 273 ISRAEL I 1 1 1 PAKI~TAN 25 25 5 5 INDE I 1 T+<A!LA~DE 1426 72 60 1192 81 71 327 0 14 211 n 13 VlfTN. SUO 2 2 I I INDI'NES!F 1 I 1 1 MAlAYSIA 25 25 8 8 S!NGAPCUO 5 5 I I CHlt'I:E,P.o 378B5 7n 310)9 3()66() 3~87 129 346:} 14 308 2764 346 28 Cf'R~E SUD 1 1 I I JAPON td1 531 100 244 198 46 HONG KCNG 29 24 5 9 8 1 AUSTRAL! E 458 !CS 211 142 65 16 26 23 ~.ZHANDE 4256 ~ 38 lt44 544 1283 447 726 56 222 99 25C 99 NON SPEC 7 7 2 2 AEH 4155~ 793 9Ct 35(86 4337 431 4164 207 94 3141 593 129 AIIT.CL.1 91279 2 556Q 7464 16995 12631 1662J 21004 7445 1632 2833 2991 6103 CLASSE 1 1228 32 263t2 8370 52("81 lo<i68 IY051 25168 7652 1726 5974 3584 6232 EAMA 5376 1498 25 3612 4 237 810 460 9 271 2 68 AIIT.AOM 82632 12652 32-07 57384 1860 7329 11733 3180 474 6421 459 1199 TI EP S Cl2 5Y924 17959 68~0 1"1293 7767 16025 14335 4844 1556 1585 1875 4475 CL A SS E 2 14 79 32 323l':9 l'Hl2 72289 9631 2 3591 Z687o 8484 2039 8277 23H 5HZ ~'IIR.FST 6)2~0 3572 5c29 33503 13186 4311 8106 996 487 3166 2383 113ft AI IT .CL.3 378 85 70 3 63<1 3QMO 3387 129 3460 14 308 2764 346 28 CLASSE 3 98085 3642 92f.tl 64163 16573 4439 11626 1010 795 5930 2729 ll62 < XTP A-CF 36R84<;1 62313 27750 1 8853 3 43172 4 70~1 63672 17146 4560 20181 8649 1313f C~+ASSCC. 2)45 36 26261 ? 8131 10620 l 22841 21102 36410 9234 4643 11829 47d3 5921 TRS GATT 168219 3~694 J.:• 167 77767 21876 27715 31157 8648 1618 8387 4168 8336 AUT.TIEPS 957 77 11434 1201J3 4q4zc 18104 4758 14496 3049 18 25 5039 3415 1168 TnT. TJ "P.S 26~9':1b 42128 22220 127195 3t;iq80 324 73 45653 11697 3443 13426 7583 9504 DIVERS 7 7 2 2 INTRA-CE qqo >13 tC7t 226!"1 44£t~ 19649 0494 1&391 3785 352c 5074 3717 2289 ."10N'1E 4685'.9 68 ~89 '.,351 233~9f. 62821 535ti2 82065 20931 8086 25255 l236c 15427 
070591 FPANCE 539 227 1:16 87 119 12l 48 12 28 35 8ELG.-l!JX 2 37 9F Ill 28 49 13 28 8 PAYS-SAS 294 2 ?12 20 78 1 71 6 Allf:-1.FFC" 3 69 45 1116 168 105 28 37 40 JTALIE 3 3 I I I SLANDE 20 2r 4 4 SillS SE 
'" 5~ 9 9 AUTqJCI-E "4 84 3 3 fSPAGNE "'142 2Cf3 21 Q 14-i 763 699 5 4 60 YOUGOSLAV 5 5 7 7 G<ECE 248 222 I 25 53 47 1 5 TIIRQUI f 4565 2 53 2 8 113 4169 1308 60 1 3 40 120~ U.F. S. S. 17d 17 10f3 1240 1~33 122Hl 1700 4138 264 273 363 2878 360 TCHECOSl. ?.f'IB ?0q 49 49 fiONGR! E 748 7 26 22 163 158 5 ROU,..Ar-..J[J:: 76 41 15 17 9 8 AlBANIE 20 I 19 3 3 • MAROC 133!5 11153 123 141 99 1799 2774 2269 3C 11 28 430 .TU~!Sif ass 257 628 215 59 156 li8YE 10 I~ 3 3 ETHIOPIE 3 3 I 1 ETATSUNIS 10485 1135 91 264 6758 2237 21>19 212 27 71 1680 569 CANADA 1452 311.· 17 102 6 70 347 350 78 4 19 163 86 Cf'ILI 10 If 5 5 l!BAN 3642 lt--9.3 81 660 LiJB 815 3 39 20 157 299 SYR I E 90 so, 40 20 11 9 IRAN 151 151 29 29 I SPAEL 2 52 252 43 43 JORDAN If 6n2 tt2 121 121 INDE 33 22 5 6 9 6 1 2 CHJNE,R.o 155 96 59 30 20 10 AELE 154 2n 134 16 4 12 AUT .CL .1 1G897 4889 131 383 7542 (:9~,2 SIC> 1156 37 97 1884 1931 CLASSE I 21~ 51 417~9 131 383 7542 7086 5121 1160 37 97 1884 1943 AUT.AOM 14200 11410 12 3 141 99 2427 2989 2328 36 ll 28 586 TIF~ S Cl2 48 ')3 Zt89 
" 
91 666 1399 1046 525 2 23 159 337 CLASSE 2 19J 53 142<19 131 232 765 3826 4035 2853 38 34 187 923 fiiR.EST 188 ':::19 18 3n 1240 1513 12547 1719 4370 431 273 363 l940 363 AUT .CL .3 I?'> 96 59 3J 20 10 CLASSE 3 192 24 1S26 1 2SI9 1533 12547 17!9 4400 451 283 363 2940 363 EXTRA-er 5RI28 2(•934 1 5b l 214R 20H54 12631 13556 4464 358 494 5011 3229 CF+ASSCC. 2r,4 55 1188 'i 449 459 68& c9/o 470o 2435 114 76 197 1884 TRS GATT 15d 17 't7'5<.J IH >75 7677 2872 388~ 1116 37 94 1902 731t AUT.TTE~<; 2J29R 4t:.'q,, 1 y~z 1-:..24 129t4 Jll9 5323 913 284 386 3040 700 TOT.TJfP~ 39115 qr4n 1436 1999 20t-41 599J 9206 2029 321 480 4942 1434 I~TR A-er 144? 324 31( 4Tl 3~5 356 17 62 128 89 ~ON~Eo 59 ~7r 21)4 -34 I Hb 5 2458 <1327 1.::.9tn 13912 4464 435 556 5139 3318 ;nnsgq FRANCE 666 l7 '>4 7 'io8 220 5 15 4 196 BELG.-IUX 213 ? 83 72 76 47 11 23 13 PA.YS-BAS 2344 1·~ 18!6 516 390 6 190 194 ALU~. FED <;zz 4 Q 0'"19 105 3 4 7 91 !TAl lE 2( I'> 
' ' 
8 4 1 3 Rnv.-u"-:1 6(:7 ')tl /1454 4414 1~524 11294 3Jt1Z 5603 2005 399 1684 1209 306 ~llrDE 13G rv 29 29 OANE•A<K HI% 2·)2 106o·J 2314 1195 20 948 227 P~RTUGAL zn 101 101 66 31 35 ESI'AG~E 194 tt ?I 137 50 16 7 27 Yf'UGOSLAV IS 15 5 5 GPEC f 119 22 2<; 13 55 32 5 6 5 14 TUQOIJ I E 2~44 6 1 4'i 2 7<:,2 341 3 18 320 Pt:'UJGNE A8.13 28Y3 317 76! 4832 BH 265 27 66 515 HONGRJ~ 11 t 5 2 1 1 RrliMA~ I E 6~ 20 4) 10 5 5 ALBANIE 24 24 15 15 • MA 91{ 9t-~~ a 1 8.34? ? d ti53l 10648 1035 2 96u 
.ALGFRIE 449 949 97 • TUN! qE 92 33 5~ 22 7 15 
S,.,UDAN 7·) 
7) 10 10 
ETHIOPIE 199 199 43 43 .KE~YA 15f; 121 35 32 27 5 
.TA~ZA~I" 21 20 4 4 
Mr:'ZAM~IQIJ 9' 9J 11 11 
.li.'ADA-GA5C 2 z I 1 
MALA~![ l ...... 5i: 1"5'"' 71 71 P .. AFR.SliD 284 12 272 48 4 44 
84 
Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I TDC I DEUTSCH-1 I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ETATSUNl~ ge 9b 44 44 
CANADA 54 54 4 4 
CHYPPE 11 ll I 1 
LIB AN 712 12 700 66 2 66 
JO,A"J 21 ?I 6 6 
THAILAN!lF. 12 7 5 20 12 55 184 b 178 
INDONESIF 6J'i I' 795 98 17 81 CHI"'E,R.P 3')2 ('7 49? 'i' 25 2~639 2971 51 12 6 2902 
JAPf'N 2 2 2 2 
HONG KC~G 7 I I 5 2 1 1 
AUSTDAL!E 760 760 144 144 
N.Z~LANn:: 2d9 26'> 37 37 
~ON SPEC 1' 61 IQ&I 1{3 103 
A ELl- 744 9t: 2155'0 4414 1e72c 24-.05 5396 6B9.l 203t 399 17C4 2221 533 
AI IT .CL.1 40 5q 377 3:. 5< 206 39Bb 701 58 11 4 85 549 
CLASS E 1 7Y 1 ~':5 71S37 444S 1E7ol ?4611 '>362 760·) 2~94 41C 1108 2306 1C82 
fAMA ? 2 I 1 
AUT.AC~ -qec··.,-3- e:ns 129 89594 108{)3 1C42 29 ~732 
T lE'S CL 2 423(;) 12 I L67 245 29ll 494 2 89 56 347 
CLASS E ? 1J233E- E3e7 1 1"67 37':t 92505 ll296 1G44 89 8t 1CC79 
fOP .• EST d~ 9tl 2d99 317 81:> 4872 9(''J 266 27 87 520 
AUT .tL.:J 3')2')7 493 50 25 29639 2971 51 12 6 m~ CLASSE 
' 
3QIJ'i 3392 51, '017 83') 34>11 3871 317 12 27 93 
~ XT!< A- c: 2L")596 33711 4';1,._ (' 20165 25822 l3b398 2276~ 3455 422 1824 2485 14583 
CEHS5CC. 1 ·252 sr-, B42o 19·)~ 147 788 93~84 11947 IC60 211 33 217 10366 
TRS GATT ~7') 14 2l,l::l( 3 4415 20164 2';331:1 122G3 8293 2354 399 1824 2355 1361 
AliT,TlfPS 32519 511 50 294 3lt>6!t 32~9 54 12 17 3156 
TOT.TJt:r~ 119533 2::14 4465 2Cl64 25633 43957 11592 2408 411 1824 2432 4517 
DIVERS 1161 1061 103 103 
PHPA-C~ 4197 29 187" 146 ~9<? 1543 770 13 2CC 33 224 300 
MONDE 22 '>8 44 3374C'· 6370 2:1311 2o421 13GOJ2 23642 3468 622 1857 2709 11o986 
0 7J6 '0 FRANCE 1 I 
RCLG.-ll_!)l' o99 21 C78 3d 2 36 
OAY'S-f\AS 122 6f' 122bC 853 853 
ALlfM,FED 6.'156 6':?R 3J 471 468 3 
!TALl E 27 27 5 5 
~QY,-11~1 I l 
ALB~NIE 1 1 
L!Rtq!A t t 
GHANA 1'1 lC'i 6 6 
.TOGO 4 75 475 3] 3{) 
.CA•EHUN I I I I 
.ZA!Rf 2 51 Z':JC 18 18 
ANGOLA 4009 R41 ?Cil 2777 331 76 32 223 
.TA"JZA~Ie 10582 HI- 62t..-4 4222 714 9 435 270 
MOZAMBIQII 79':1 2% 496 o2 23 39 
,MAOAGASC 871 E~'") 47 63 59 
" ,COMOHS 93 93 8 8 
MALAWIE 226n 4'?f.C' 155(l 1'5666 1019 1510 281 109 1043 77 
ETATSUN1S 90 90 6 6 
.•ARTJ'IQ 34 '04 u 13 
Vf NE ZU EL A 3~ 6 2 2 .SURINAM 36 19 19 
BP~SIL 509 5~Y 31 31 
ACGFNTINE 2116 ISO 1966 116 10 106 
CHVPRE 223 22j 15 15 
I*'!DE 26S 26<? 14 14 
THAILANDE 106994R 13165~ 240C2 6 36161 27Bl35 66448 9376 1734 38569 16769 
INDrNESIE ~9255? 170'> 24 3613 35S04 111336 25873 125 16657 2273 6818 
MALAYSIA 3600 3t·",l:) 265 265 
PH1LIPPIN 414 216 218 3·1 16 l't CHif\lt:,fl. P 163t.5 16070 295 1076 1053 23 
OIVEPS ~l!": 42 4? 3 3 
AfLE I I 
AUT,CL.t 90 9~ 6 6 
Clh SSf 1 91 1 90 6 6 
EAM6 160-:t B31 25C 4 7 5 47 112 60 18 30 4 
AIIT .AD,_ 1074'5 I4c 6254 36 4315 754 22 435 19 278 
T!fCS Cl2 14H177 139(.01 274123 6743Jt 40812~ 1019 94703 9889 18861 40964 24912 17 
CLASSE 2 15)9';25 139972 2A' t2. 7 614817 41309) 1019 95569 9971 19314 41013 2S19io 77 
EIIR,EST 1 1 
ALIT,CL,3 16J 65 l6C7C 295 1076 1053 23 
CLASSE 3 1f.3 65 I6C71 2'<> 1077 1054 23 
EXT'< A-CF 1525981 l3Sc;72 2,·5': 621 b74818 429250 1314 96652 9971 19314 41C13 2t251o 100 
CE+ASSCC, 31391 992 l>lN2 7217 4362 lJ 2233 84 1311 553 282 3 
ros GATT 4268 74 7135 25C!IS 1614[ 13C4t5 IGI9 26229 497 17127 2393 8135 71 
A 'IT. T I EP S 1 "'d67 '5g 13186/c ?4S1)8 b 1616 7 294423 295 t7557 9392 1734 38571 17837 23 
T':'T.TIEt:S 1?13H3 13S~f'l ?74123 t-74317 424888 1314 95786 9889 18861 40964 25972 100 
OIVEOS 4~ 42 3 3 
! NTRA-Cf 1904':' 21 12 28b 61/"f: 30 1367 2 858 ~04 3 
t-4f1N1C: lS45:"' 6d I4C: 35 zqzql'> 681524 42925:· 1344 980'22 9976 20172 41517 26254 103 
07069~ F"A~KE •J94 t':4 51 49 2 
BELG.-L!IX 2tlo ?102 13 !54 153 1 
PAY'-~AS 222 70 22210 1527 1527 
ALL Fe .. FEC 4·'13~ 'l. t46 ~q~ 274 253 21 
!TAU E 
" 
4 - 3 39 12 I 1 10 
RPY. -ur-~ I 4<; 4C 14 14 
ESPAG~'f 8 l; 2 f3:? 138 138 
TCHECDSL, 
' 
; 3~ 39 
AFJ;. .~.fSP 74 4 78 13 1 12 
E GV ~ TF- Q4S 
' 
~'2 14 57 1 54 2 
.H.VlJL TA 
' 
' 
I 1 
• 5fNEGAL 15 15 3 3 
.C.1Vri>F 17 17 7 7 
• TQ1;0 I·' I' 3 3 
., nAH(H-1fY 31 31 1J 10 
.CAMfRC!JN 31 3t I 4 4 
.GUADELOU 1 I I 1 
,MAOT!NlC 2G 29 10 1C 
• ~U~. { NAM 3" 36 20 20 
9RES!l 41 41 9 
q 
INDO~E5IF 120 1 ~-o 2J 9 7 2 C!--tiNE,r;.P 2024 7b 19< gb 699 43~74 :>644B 3761 12897 15 6557 2565 3516 241o 
JA.PC'N 481 481 30 30 
TA.l~AN 44 44 3 3 
HrNG KCrG 1 1 I l 
A ELf 49 4G 14 l'o 
AUT.CL.I 1311 832 48'1 16d 138 30 
CLAS5f I 1362 83:? 491 4c 182 13e 30 14 
E&.~A 111 112 1 2a 28 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC -'- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- [ NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AUT,AO~ 66 ~~ 36 31 11 20 
Tlf• S CL2 1229 51 1~32 126 2J S2 5 61 24 2 
CLASSE 2 1418 193 1033 162 2r: 151 44 t1 44 2 
EUP.EST 3 ; 39 39 
AUT ,(L,l 202478 19t 98tq9 43374 56448 3761 12897 15 6557 2~65 3516 244 
CLASSE 3 2n481 196 98699 43374 564!>1 3761 12936 15 6557 25b5 3555 244 
exn A-C£ 205251 1221 100213 43585 5H71 3761 13269 197 6f48 2t23 3~57 244 
CE+ASS~C • 29 341 14<> 26614 2526 39 13 2077 40 1830 196 10 1 
TOS GATT 25 ~·'J 83<1 1513 17~ 23 3U 14( 91 36 41 
AUT. TIERS 2~2522 240 9869S 43374 5644d 3701 1290) 16 6557 2565 3516 244 
TOT. T1 eo S 205072 IC79 nr212 43549 56471 3761 1321) 158 6648 2603 3557 244 
INTO A-CE 29161 4 26613 2492 39 13 2018 I 1830 176 1C 1 
HONOE Zl4412 1225 126E26 46~77 56510 3774 15287 196 8478 2799 3~67 245 
080110 FOANCF 1515 582 193 45 695 1514 4M 199 46 805 
BELG.-UIX 25 ?5 35 35 
PAY~-PA5 23 23 9 9 
ALLE~.FEO 9J 16 55 19 76 15 39 22 
Rf1Y,-UNI 26 n 4 4 
DANE MARK 13 13 11 11 
ESPAGNE 47 1 46 8 l 7 
,I'Ai<OC 20 21 31 31 
.ALGER lE 63 93 538b 45 1( 415 535 5592 4684 42 1 413 452 
.TUNIS I~ 5373 3937 178 12 PI 1165 3931 2903 12~ 9 71 817 
EGYPTE l I 
.C.IVOIRE 22 22 2: 2C 
.ZA I PE 9 9 8 B 
EUTSU~JS 30'3 2?12 235 54 395 7 1606 1107 147 35 308 9 
LIB AN 121 12 1 L'B 13 1 l 11 
SYR !~ 7 7 1 1 
!OAK 8898 274~ 51 128 1449 4524 22'70 &17 13 37 1140 289 
IRA~ 129 2 5 12 110 .l2 I 5 26 
ISPAfl 78 2S 11 3 35 52 15 b 1 28 
KUWEJT 61 57 4 I I 
CHINE,R,P ~~ 7 8 b 3 5 
HONG KCNG 3 3 4 4 
A Elf 39 2t 13 15 4 11 
AUT. CL ,1 30 5J 2 312 236 54 395 53 1~14 1107 148 35 308 16 
CLASSF I 3De9 2312 236 BC 395 66 1629 1107 1"o8 39 306 27 
EAMA 11 31 28 28 
AUT,AflM 11786 <.P32~ 223 22 496 1720 9554 7587 167 10 490 1300 
TIERS CL2 QZ98 2776 133 143 1497 4749 2399 832 23 43 117"' 327 
CLASSE 2 71115 121CI 356 165 1991 65CJ 11981 8419 190 53 1H4 1655 
AUT.CL.3 15 7 & 8 3 5 
CLASSf 3 15 7 6 8 3 5 
EXTRA-tF 24219 1442C 592 ?45 2396 6566 13618 9529 338 92 1'177 1682 
CE+ASSCC. 1347C. 9325 844 295 541 2465 11216 7587 655 283 536 2155 
TOS GATT 3237 2342 304 90 430 66 16&6 1122 157 44 33l: 27 
AUT.TIHS '717"J 275? 65 133 147J 4749 2350 820 14 3& 1151 327 
TOT. T !ER~ 124)2 ~(95 369 223 1900 4815 4036 1942 171 82 1487 354 
INTOA-U 16 53 621 273 45 714 1634 488 273 46 827 
HONOE 25372 14420 1213 518 2441 7280 15252 9529 8 26 365 2C2 3 25C<; 
080130 FQANCf 23 13 IJ 12 4 8 
BELG,-LUX 205 176 29 35 30 5 
PAYS-BAS 42H8 4?8tl 70·'J 70C 
ALL EM. FE~ 2711 B 259 t 82 324 7 304 13 
ITALIF 36 3t 4 4 
SIIFDE 4 4 1 1 
SUISSE IB 24 1J9 17 3 14 
AFR.N.fSD 1951 1743 17 19" 305 212 2 31 
.c.IvnJOF D58'>2 105325 527 21431 21340 91 
.CAMERC!I~ 62132 62132 11021 11r 21 
,<WANDA 25"'' 2'>:8 243 243 
• SO~ ALl A 71529 144.? 70L·H 7 7C92 £81 6811 
.~ADAGA~C 3632 302 bb7 t87 
O,AFR.SUD 85 15 70 4) 3 37 
ETATSU~IS 328 87 2•)0 I P 23 45 15 25 2 3 
GUPFMALA 59327 124 Hot 4752 14813 30872 9403 19 52C tB 3C 22 5239 
HONDUR,BR 632 149 483 93 25 68 
HONl)URAS 168429 1~24 21t21 21;>04 112739 11341 2t363 25S 3154 2f47 178 5<J 2244 
COSTA PlC 31)826 t<;01 154.11 2ltl1 177636 o'i257 44883 1136 1<;78 2 560 25993 132H 
PANAMA 293912 4373 22~73 2450S 15 76 79 S4nd 46624 721 3223 3'369 24285 15026 
CANAL PAN S040 292 4 74d e3~ 38 792 
Df'MIN!C.R 9667 1171 1719 6215 5,:,2 1234 12<; 181 t41 77 
,C,UADHOU 12lllC 12111 ') 24299 ?429<; 
.~APTI~JQ 185823 17':?~E 10565 37148 35451 1697 
INCfS OCC 3 ' COLDHB I E 3<;2Qt 4~£1 471 12C5l 1666 7 l49o 4t83 c74 55 1 ?59 2359 236 
• su•J NAI' 15738 2153 1 135<!4 2695 401 1 2493 
EQUAl EUR 278038 lt8C7 24511 27JH 1 7 8462 3l'8bJ 3825b 2865 2<J34 3166 2 541 e 3875 
B•ES IL R5 71 14 18 8 10 
PARAGUAY lC S 56 49 18 11 7 
ISRAEL 4 4 2 2 
TAIWAN 8 c 27 27 
NON SPFC 2 2 1 1 
AEL< I 37 2E 1 )9 IB 4 14 
AUT .CL .1 41:'1 87 ?1> H 23 7J 85 15 28 2 3 37 
CLASSE l ssr e7 215 46 2 J 179 1';3 15 u 6 3 51 
fAMA 24564'; 172~31 73114 40474 3'329 7145 
AUT.AO~ 322671 29 e 5 21 l 24149 t4342 6~151 1 4190 
TIE CS Cl2 1161232 ~ 5993 P95'S ll4C,gr, 0694(9 2:>4201 172741 5946 12029 14201 99841 40724 
CLASS~ 2 1731540 5r?C45 d~5.~9 114Q91 0094C' 0 351464 277557 9942< l2C2S 14202 9~841 52C59 
FXT<A-CE 17320 9o 5'"7132 on 54 114137 069432 351643 211bb0 99441 12057 14208 S9844 ~21!0 
CEHSSCC, 57557~ 471'52 4314 2bQC 97384 105b'il 93480 711 339 11361 
TPS GATT 12891 183!) 1535 2>39 b42 p 759 1755 287 182 265 881 140 
AUT. T1 E< 5 Ll508-Jl 34251 
"" ?19 111791 fJ':l3(04 2 :>:l621 1710&9 567-'t 11875 13942 98963 40635 TOT, T! ~PS 1163782 3f·-er :=tr, 7">4 I 1413 f &'::19432 2'>43dJ 172844 5S6l 12C57 14207 99&44 40775 
nrvc RS 2 2 1 1 
INT 0 A-CF 7263 43~4 2o0i' 121 1075 711 ?16 26 
HON[}[ 17~1?36~. ~') 7132 94Co8 11 6~45 669432 3S 17t:o 278 736 99441 12768 14546 99tl44 52137 
~80150 fDAN(I= 2 ')QC: 1963 466 I l~S 891 6 5& lo8 65 
BELG.-LUX 27 ?7 11 11 
PAYS-BA!> 161 h3 lci 50 43 7 
ALLEM. Ff'D 12': 3 53 o4 47 2 17 28 
I TALl E IC 12 7 6 3 3 
ROY.-U~I 2~ 28 I! 11 
OAfoifMAt:K 14 14 2 2 
PI'JHUGAL 451 ]t;E 3? 2J I 72 29 219 105 19 11 72 12 
AFR,N.ESP 42 42 l3 13 
,ALG<P I< 5 5 l l 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schllissel UJsprung 
Code Origine l I BELG." l NEDER- l DEUTSCH- l I FRANCE I BELG." I NEDER- I D£UTSCH- I TDC EG ·CE FRANCE LUXEMB. IT AliA EG- CE IT ALIA LAND .LAND (BR) WXEMB. LAND LAND (BR) 
.TU~'! 51" I I 
.C.IVO!<E 33LI}8 17631 13:>9 l>~n 6416 3552 11281 5965 425 559 2786 l51t6 
GHA~A 8 8 3 3 
NIG'RIA 2 2 I 1 
.CA~EOCUN 2042 1900 2 140 741 683 1 57 
ANG~LA 1 1 
fTHIC•PIE 7 2 1 1 
.KENYA IO 5 l 131- 19 313 523 5H 73 1 171 328 
• OUG ANDA I I 
• TAt:zA~IF 5 4 l 4 3 1 
P.AFR.5UD 310 3 108 199 74 1 28 45 
FTHSUNIS 3?8 217 Ill 62 34 28 
MfX I QUE 24'> 24> 79 79 
I'OI><~UR~S 23 3 e 12 5 2 3 
crsTA PlC 22~ 223 51 51 
CUBA 15.18 264 660 584 345 68 140 131 
.~A .... TINIQ 6034 50l0 64 6J 1727 1677 23 27 
CrL·"·MBIF 7 7 1 1 
Vnl::ZlJELA 1 1 1 1 
~OUATEUt:. 15 2 1 12 3 1 2 
~CESIL 7 7 I 1 
TAIWAN ?h 26 22 22 
HONG KOt.G 1 1 I 1 
AtiSTRAL!E 7 7 9 9 
AFL'. 49 3 198 32 62 112 29 232 105 l'l 24 72 12 
AUT .CL .1 645 3 375 310 7 145 l 62 13 9 
CLASSE 1 1138 198 35 387 482 36 371 105 20 86 145 21 
EA~ A 35;! 5('1 19731 1359 1 B 50 8418 3o92 1202l 6648 425 559 2787 1603 
AUT. AOM 7nn ~C51 23 37' 590 6' 2311 1751 1~ 111 352 21 TIERS CL2 ?111 310 11 677 1099 14 527 83 144 29't 3 
CLAS5~ 2 442 58 2t092 1393 290C 1(107 3766 14860 8482 438 874 3433 1633 
E'XH A-CE 45396 U29C 1428 3287 10589 3802 15237 8587 458 960 3578 1651t 
CF+ASSCC. 45072 25782 3 sa 3 2776 9009 40J2 15H8 &399 1141 n9 3139 1730 
TRS GATT 2707 506 43 1C54 1066 38 741 187 23 227 282 22 
AUT.TJECS 51t2 2 3 1C 515 12 163 1 3 !57 2 
TrT.TIERS 32 4<; 50 A 46 1064 1581 50 904 188 23 230 439 2't 
INTO A-ct 29 25 2121 553 1 250 1G05 706 199 100 
MnNOE 48321 2t290 3549 384C 10590 4052 16242 8587 1164 1159 3578 1754 
08010 ROY .-liNT 13 13 8 8 
I SL ANDF l 1 1 1 
AFR. N. E~P l 1 l 1 
• MAP DC 66 66 49 49 
.ALGFQ If 1 1 l 1 
.C. I VG IRE 173 17~ 3 93 90 3 
.CAMERrUN 210 211 136 136 
ETHJnpJf 1 1 l 1 
.KHJYA 31 6 23 21t 6 18 
R.AFR.SUD 916 e49 67 555 510 itS 
.•ARTHI Q 529 528 I 31)4 303 1 
B•E>IL 3 3 4 4 
I SR4EL 5818 5C'25 636 157 4447 3875 479 93 
IN:E'E 6 6 3 3 
AUSTRALIF 2 2 1 1 
AEL< 14 13 1 9 8 1 
AlJT. CL .1 918 849 67 2 556 510 45 } CLASSE l 9 32 862 67 
' 
565 518 45 
FAMA 383 ::'80 3 229 226 3 
A\ IT • AOM 627 ~03 24 378 359 19 
Tl EF S CL2 58 29 5C31 641 157 4456 3878 485 93 
CLASSE 2 6839 6014 668 157 5063 4463 507 93 
~)(TO A-CF 7771 ~676 735 160 5628 4981 552 95 
CHASSCC. 1010 983 27 607 585 22 
TRS GATT 6760 5893 707 160 5020 4396 529 95 
AUT. T1 ER S 1 l 
so2l 
1 
TOT. TIERS 67o1 58<;3 7Cb loO 4396 530 95 
MCN~E 7771 6876 135 160 5628 4981 552 95 
080173 FRAt,CE 55 35 c 11 13 7 2 4 
BtLG.-LIIX 2 72 27i 20 20 
PAYS-B~S 247 )Q 228 49 4 ~5 
AlLEM.fED 172 18 154 57 6 51 
P{]Y.-UNI l 91 191 5o 56 
SUEDE 1 1 
~AL TE 6 6 1 1 
BIILGARIE ~ 5 2 2 
.c.IvniRE 4476 2384 t>9 3U 929 768 909 479 14 66 191 159 
• TOGO 10 10 2 2 
.OAHOMf• 11 11 2 2 
NIGFR!A 11 11 1 1 
HHICPIF 1 1 
.SOMALIA 1 1 
.KFNVA 219 SG 77 E3 46 14 14 18 
• MAnAGASC 5 5 1 1 
.PEUNICN ~ 5 1 1 
ETATSU~!S 2B l 27 8 8 
HONOUR~$ 1(1 1(1 1 1 
DOMIN!C.R :>32 21 366 145 80 5 47 2B 
.CURACMl 21 21 6 b 
COLOMB It 151 14 131 24 5 19 
.Sl.IRIN-~ l 1 
INDE 5 5 1 1 
CEYlcAN !3554 2562 1471 3299 5249 913 3591 788 457 866 l33't 1~6 
I ~CONES lE 200 199 l 12 12 
MALAYSIA 7 5 2 3 1 1 1 
S !NGAPCIJR 16 16 1 1 
1>Hll!P1'1N 8605 501 281 3021 4802 2575 llt1 86 923 1't25 
CHINE,R.P 54 23 31 19 8 u 
TAIWAN 5 5 1 1 
AIJSTPALIE 5 5 1 1 
AELE 191 191 57 57 
AUT.CL.1 39 1 32 t, 10 9 1 
CLASSE 1 230 1 ;2 197 b1 9 58 
EAMA 4503 241~ 69 326 929 7b9 914 lt8't H 66 191 159 
AUT.ACM 246 80 5 78 83 53 20 1 lit 18 
TIERS CL2 23097 3089 19o5 672<; 10201 1113 6290 93~ m 1841 27811 11>6 CL.SSE 2 27846 5579 2039 7133 11213 1882 7257 1439 1921 2~7 325 
EUR.EST 5 5 2 2 
AUT.Ct.3 54 23 31 19 8 ll 
CLASSE 3 59 23 31 5 21 8 11 2 
EXHA-CE 28135 5603 2071 1330 11244 1887 73't5 l41t7 58'o 1979 3008 J2l CE+ASSOC. :>495 250"1 355 839 1012 783 1106 508 13 153 209 63 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mangen - 1000 Kg - Quantit4§s Werte - 1 000 RE/UC. - Valeurs 
Code Origine I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TOS GATT 14555 2~134 1702 3R95 5399 975 3 756 793 478 S75 13-t:3 147 AUT, T! ERS BB 31 52~ 295 3031 4633 143 2622 15C 91 924 1436 21 TOT, TIERS 233B6 3113 1997 692t 1C232 1118 637b 943 5617 1899 2799 168 INTPA-CE 746 19 281 43~ 11 139 4 58 73 4 MONDE 281!81 5622 2 }52 7765 11244 18~8 74ti4 1451 642 2052 3008 331 
080177 FRANCE I 2 ~ElG,-lUX I I PAYS-BAS I? D 14 4 10 ALLEM, FFD 52 10 42 62 9 53 ROV.-UNI 10 1" I I PORTUGAL 2 3 3 YOUGOSLAV 2 3 3 TURQUIE 3 5 •"ARDC 5 7 7 .NIGER 6 6 ; 5 .C,JVOJOE 161 161 23 23 ,KE~YA 16 E 
" 
12 6 f , TANZANl E 708 113 1 19< 372 23 662 12 5 1 245 271 20 "OZAMBIQU 27 83 476 75 934 699 399 2521 534 1C 650 906 361 ,MAOAGASC 7 7 5 5 R,AFP.SliC 8 2 9 3 6 !NOES CCC < 9 12 12 ARESIL 24 1 2.i 36 ;_ 34 INOF 2797 44(" 226 P>1 1176 t4 3421 5BO I 75 1272 131B 76 CEVLAN 2 1 I 3 1 2 HONG KCNG 1 
AFlE 12 2 1~ 4 3 I AUT.CL.I 13 4 17 6 11 CLASSE 1 25 6 19 21 9 12 FAMA 174 7 167 33 5· ZB AUT.AOM 729 11~ 1 207 3 e~ 23 661 132 1 251 271 2C TIERS CL2 5615 925 302 1 F2 7 2C9h 463 5994 1126 246 1926 2259 437 CLASSE 2 6518 1C50 303 2034 247b 653 6708 1263 247 2177 2536 485 EXTRA-CE 6543 1056 303 2053 2476 653 6729 1212 <41 2189 253t 485 CF+ASSOC, 972 127 22 2 5' 380 l<JO 798 141 22 310 277 48 T~S GATT 5637 931 302 1643 2G98 463 6Cl0 1135 24t 1933 2259 431 TOT. TIERS 5637 931 302 1843 209~ 4o3 601J 1135 24t 1933 2259 437 INTRA-CE 66 2 21 43 79 4 21 54 MONOE 66~9 1058 324 2096 2478 653 HOB 1276 26B 2243 2536 lt85 
080180 PAYS-BAS 5 5 3 3 AlL EM. FED 252 10 21 63 158 118 4 13 28 73 lTALIE 55 7 46 41 5 36 ROY.-UNI 33 2 <I 23 3 20 EUTSUNIS 24 24 35 35 EOUATEUR 16 1o 8 6 PEROU 105 32 73 124 35 89 BRES!l 7910 230 105 30t 5662 1407 3505 104 87 282 23H 665 CHill 1 I 2 2 BOL IV rE 145 4 137 1C3 t 4 93 AELE 33 31 n 3 20 AUT,Cl,1 24 24 35 35 CLASSE 1 57 2 55 58 3 55 TIERS Cl2 8177 230 110 342 6072 1423 3742 104 95 321 2549 H3 CLASSE 2 Bl77 230 110 342 6072 1423 3742 104 95 321 2549 673 EXTRA-CE 8234 23r:' 112 397 6072 1423 3800 104 ~8 376 2549 673 Cf+ASSOC. 312 10 33 63 48 158 162 4 21 28 36 13 TRS GATT 8073 23~ 108 393 5935 1407 3689 104 92 372 2456 665 AUT. TIERS 161 4 4 137 16 Ill t 4 93 8 TOT. TIERS 8234 23° 112 39 7 6072 h23 38.0)' 104 98 3H 254S tn !~TRA-CE 312 10 33 63 48 158 162 4 21 28 36 73 MONOE R54t Z4C 145 460 6120 1581 3962 106 liS 404 2585 746 
0 80199 FRANCE 164 36 llf< 108 29 79 BELG.-unr 10 H 3 3 PAYS-BAS 36 36 3J 30 All EM. FED 33 2 31 16 2 14 ITAl!f 19 IB 1~ 10 RflY.-UNI 33 33 2u 20 NORVEGE I 1 1 1 ESPAGNE I 1 .TUNIS lE 1 EGYPTE 68 IC 51 4 44 5 34 3 ,MAll 256 84 160 12 10"> 32 64 9 ,H,VOL TA I OB 108 52 52 .SENEGAl 171 54 1 108 95 32 55 7 .t.JVOIF~ 29 7 11 7 16 4 4 2 .OAHflMEY I 1 1 I NIGERU 6 
.CONGO BRA 62 5' 37 33 .ZAIRE 7 4 4 2 ,BU~liNOl 7 3 4 7 2 5 .KENYA 125 46 11 b'> 128 35 11 81 ,TANZA~!E 2 1 2 1 ,MADAGASC 27 25 2 24 23 I R,AFR.SUO B9 14 5~ 7 65 13 38 5 , GUAOHnu I I 1 1 .MARTINIQ I 1 INDES CCC 1 1 1 .SU~INA~ 1 I 1 1 BRES!l 35 I~ 10> 15 39 14 5 20 ISRAEL 237 30 147 31 B 165 lB 95 26 21 PAKISTAN 1" 2 1 7 9 2 7 INDE 24 11 6 2.f"_> 10 7 CEYLAN 6 1 3 2 THAILANDE 7 7 11 11 JNOONESIE B 6 12. 10 PH Ill PP IN 5 
1 AUSTR All E I 1 
AELE 34 34 21 21 AUT,CL.I 91 16 5 58 7 66 14 4 38 5 ClASSE 1 125 16 5 92 7 87 14 4 59 5 EAMA 66& 345 13 281 28 341 183 7 129 21 AUT.AO~ 131 48 5 12 66 132 36 2 12 82 TIE< S Cl2 407 78 !56 117 4Q 7 30> 73 99 76 51 6 ClASSE 2 120t 471 174 410 143 8 77a 292 108 217 154 7 EXTRA-CE 1331 487 179 502 150 13 865 306 112 276 159 12 CE+ASSCC. 1061 394 110 462 94 1 64G 219 80 23 7 103 1 TRS GATT 520 87 161 204 56 1< 380 76 103 134 56 ll AUT, TIERS 12 7 5 12 11 1 
BB 
Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I I I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- DEUTSCH-EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
T:"'T. T I r-; " ::d2 'l< lol 2C9 56 12 392 87 103 l35 51> 11 
lNT'A-Ct 262 1 92 16~ 167 11 '>6 
MPNf:E p;q~ 468 271 t71 15(. 13 1032 306 183 372 15~ 12 
J80221 FPANC~ 4163 677 3286 706 223 483 
BEL(;, -LUX G7 2~ 4 9725 1926 1 1925 
PAYS-BAS 8B 53 3q R814 2116 4 2114 
Allft.~~.ft:r 
'" 3'5 4'• J791 
593 IC 583 
!TAL !E 451 14 427 If 84 2 81 1 
ocv.-u~J S7~ 514 113 113 
ESPAGNE 129108 9 15P? 22fdG 14693 13598 9373 2589 11>36 
AFO.N.ESO 20 2J 3 3 
,MA~OC Y?383 68177 8RC 1 154'5 12356 9C24 1178 2154 
.ALGER J[ 12 3 51 HtlG 9/ 3644 1037 785 I 245 
,TUNIS lE 5141 514) 1 602 802 
fGYPTF 33 5R 1512 3g5 1451 308 144 )<; 12? 
SlfR~ALEO 39 3'-1 4 4 
Mf'ZAMBJOU ?481 247t.: 5 473 472 1 
R.AFR,SUO 72H 38 39995 14553 1829G 14134 7517 2950 3667 
NGWA~< 7d2 44J 342 15ti 83 75 
fTATSUNlS 31343 tt16 HCHB 16?79 6036 1190 1H3 3183 
V!=NfZIIELA 10 10 2 2 
.~U~JfiAM 1 q 32 15 1917 339 1 338 
BPESIL 28522 46C'J 451 23462 3131 541 4~ 2541 
IIRUGUAY 26 31 211' 2413 53d 66 472 
Af'GFNTI~c: 1C 153 5'531 n 463'1 2012 1102 3 907 
CHYDJ:E 4446 805 81 35b·J 436 13 8 355 
ISRAEL 54609 1 ~ 54C 15 4?'7 ?3113f 6140 1713 1681 2746 
AUSFALJ<' 1C 58 ? 51 807 174 40 134 
NON )D[( 1 I 
AEU 574 574 113 113 
AUT.CL.I 2 343 4' 138 ':'07 45471 50369 33942 11\120 7202 862() 
CLASSf I 2'349 21 13R 507 45471 50943 34C55 18120 7202 8733 
AUT. AO~ 111R07 81'142 8699 20966 14534 10612 1185 2137 
TtFr S CL2 1 ')7051 31176 16367 59508 1320? 4198 118C 7227 
CLAS~f 2 21H85cl ll3llb 2 5266 8047'• 27739 l48LO 2965 99b4 
EXTRA-CE- 453779 251625 70737 131417 61794 32930 10167 18697 (HASSrC, 138841t 819Q9 19061 37784 19961 10619 3613 5729 
T~S GATT 3419A2 169f83 61838 110441 47258 22318 8982 15958 
AUT. T1 FRS 10 lC 2 2 
TOT,TJECS 341972 l696d3 61838 110451 4726~ 22318 8982 15960 
O!VF PS 1 I 
INTRA-Cl 27031 57 10162 1cH1f 5427 1 242e 2992 
Mf'NfF 4RC8!1 2~1682 80899 14~235 I 67221 329'37 12595 21689 
0802?2 FR A>.CE 28 8't lloB 1710 462 21t 246 
13ElG.-liiX 2415 IO ?396 474 2 472 
PAYS-SAS 2022 130 1892 432 35 397 
ALU~.HD 3930 2 1 3gf"3 551 5 54o ]TALl E 43752 1131 3532 7S 390 1'"'. 7072 196 f41 9 t22t 
Pnv.-u~r '56 46 310 52 6 46 
f<:.PAG~ 1 f t84975 22~£?37 58158 67H1 B508' 92549 29274 7901 9013 4t355 
GRECc c;r;, 36 137 43 1C86 7770 1565 21 8 145 1391 
TllROlllF 107 101 15 15 
AFR,N,ESP 91 9"1 11 
t4H • •AROC 17304 7 6fbt?- 485(> 6720 ~Ho 14 26663 9164 HI 15341 
.ALn< lE 34307 29431 445 773 3658 4152 3499 57 95 501 
• TUt;J S If 212 61 2116 2 3 78 3547 3533 1 13 
f:(;YPTF 1"1845 4~0l 4076 'l96b 1371 493 4&5 393 
.C .I VO JP<:: ?A 2f• 9 9 
MCZAMIJI OU 5 65 13C 23 412 85 25 5 55 
~.AFR.~IJD 4:H~4 7 5t:5 1~ 202 3 58C 3559•1 674b 1111 443 124 7C1C 
N(,r:0..~ 1 E ~28 171 357 95 33 62 
ETATSU~:I ~ 45?1 1271 59? 1~11 771 686 213 137 ~82 !54 
CUEA 317 317 55 55 
VENCZIIEL A 54'3 526 11 94 91 3 
.<:.Ut'Jt--'/1.,._. 216 7 205 '• 50 3 46 1 HESJL 114 3? A3t 365 7 t945 169H l>U 511 1C23 
fiPUGUAY 732 Irz 593 37 151 32 Ill 8 
AOGfNT JN1"" ~a a'S 12rn: 317 1711 649 790 2~8 13 332 121 
CHYPRE 2710 St.·- l44t; 321 29j 95 153 45 
L IBA~.! 1 1 
I ~f'JA: l ?46341 ?r·•? I ?_7452 384157 159901 33634 2434 3558 4849 22793 
fAK 1 ~ T M 11 11 3 3 
Tf !\•AN 1 1 
.AIJSTFH IF 5 btl r 43 31~ 142 124 lo 8 67 33 
NON SPEC 1 1 
J\CU: 356 46 31Cc 52 6 46 
A!JT.CL.l 7431iq( rnr1? 68/:i?<;- 71681 37q475 10 3b8 7 30695 8503 9731 54958 
CL~S5f 1 74144l: 23107> o'19u5 71q91 37S475 103939 3069'? 85C9 9777 5495 8 
fA,_,A 28 2k q 9 
AUT.AC~ 2?gR33 11 I 28? '3296 9b9h 107 55't 34432 16199 tl9 1558 15856 
T1 F~" S CL? 2H t,:') 1t 28BC3 ?.77f:.9 518 24 1726C8 38280 3528 3631 6612 24509 (LAS<F 2 5•toHn~ l4C114 33867 61522 275162 72721 19736 445C 6170 40365 
r XT I( A-l!- 1251311 3711BS ~397£ P351 J 6540~7 176660 50431 12959 17947 95323 
CF+A~~r(. 2q 10 (; 1 1127 2H 1196( 18b'f b 149441 45012 lo462 2f86 2976 23486 
TC5 GATT 1014762 25<'141 Ro63l 122202 544186 140545 34202 12132 16153 78058 
AUT.TJFCS 545 527 18 9'• 91 3 
TiJT. T I Ft\ c-. 1 ')153!)7 2 5"'741 88 631 1227 2' 54420f. 140639 34202 12132 16244 78061 
nJVE=P~ 1 1 
n:rc A-c~ 5?) ,, 128' 6fl9 b('94 390D 8991 233 12~9 1273 622t 
MnN~"l l.l1A31? 37 24cY l'"~·"l5S.l 141007 693647 1 1">651 5fi664 14218 1922C 101549 
080224 BEU;. -LIJX S9 59 11 11 
PAYS-BAS 27 l 26 9 7 2 
ALL£ M, FE~ 1 I 
ESPt.GNE 320 21M 102 39 28 11 
, ALG~P F 17 17 1 1 
• TU~J I<:. J r 5 ., 1 1 
f=GYDTC 165 lo5 17 l7 
c.AFC.SUIJ 48 21 ?7 11 6 ., 
rTATS!JNl<:. 
"" 
t5 1? 15 
• SlJR I NA.,. 95 95 18 18 
R<ESIL ? 2 
AT:Gf NT Jt\': 
' 
., 1 I 
AUS T' All F 12 ~~ 2 2 
AUT.CL.1 445 31t 102 27 67 51 11 5 
CLASS f 1 445 316 1('•2 27 b1 51 11 5 
AUT, An~ 117 22 95 20 2 18 
TJH S CL2 17? 1 165 lb 1 11 
CLASSE 2 289 29 16 5 95 38 3 11 18 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Men- -1000 Kg - lluanti!M Werte - 1000 RE/UC -'- Valeurs 
Sch1Ussel Ursprung 
Code Origin a I l BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BEL<¥.- l NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE i.UXEMB. LAND LAND (BR) JJALIA LAND lAND (BR) 
HTRA-CE 734 345 2b1 122 105 54 26 23 
CF+ASSCC. 214 23 27 154 40 2 7 29 2 T•S GATT 617 ~23 267 27 85 52 28 5 TOT. T1 EOS 617 323 267 27 85 52 28 5 INTRA-CE 87 1 27 59 20 7 11 2 M ON DE 8 21 346 294 181 125 54 35 34 2 
·18n27 J:J(ANCf 12 12 3 3 
B0 LG.-LUK 32 32 8 8 l'AYS-BAS 1 1 I TAl) E 162 95 52 15 l9 1'1 8 2 ESPAGNF '160 542 51 229 13& 129 70 8 25 26 
• ~AROC 4~ 45 6 6 
.AtGERIE 500 500 46 46 R.AF~.suo 39 38 I 11 11 ETATSIJ~JIS 1 1 
• SUR INAM 10 10 4 4 ~PE~Il 21 21 5 5 URUGUAY 4 4 I 1 AUSTRAL I c 4 4 5 5 
AUT.CL.l 1003 580 51 230 138 4 146 82 8 25 26 5 CLASSF I 10'13 580 51 230 138 4 146 82 8 25 26 5 AUT.AD~ 555 545 l(' 56 52 4 TJFRS CL2 25 25 6 6 CLA SSE 2 580 57~ 10 62 58 4 EKTP A-CF 1583 1150 51 240 138 4 208 140 8 29 26 5 CI'+ASSCC. 761 640 64 42 15 97 71 11 ll 2 1 TPS GATT 1028 605 51 23(' 138 4 152· 88 8 25 26 5 TnT. TIERS 102b 605 SI 230 138 4 152 d8 8 25 26 5 INTFA-CE 206 95 64 32 15 41 19 11 8 2 1 MfJNPE 1789 1245 115 272 153 4 249 !59 19 37 28 6 
080230 fOANCE 3019 498 2521 781 162 619 BELG.-LUX 15 70 1~70 505 505 PAV 5-BAS 780 35 745 254 14 240 ALL<M.FEO 617 21 3 593 171 7 164 ITA LIE 5~13 le3 313 706 3829 984 32 78 196 678 ROY. -UN! I I 
c 1Nl A-N DE 13 13 3 3 AUTO !CH 114 104 19 19 PORTUG~l. I I ESPAGNE 2863-)9 8lll8 20142 26279 158770 61447 19073 4303 5976 32095 VOUGOSLAV 41 41 8 B GRFCE 93 9 84 24 2 22 TIIRCIJif 7884 156 6 20 1702 1391 29 I 4 1357 TCHECOSl. 10 10 3 3 AFR.N.ESJ> \06 106 20 20 
.MAR'1C 115014 67914 4651 12717 29732 30072 16927 1201 3350 8594 
• ALGEP lE 37835 34861 14 946 2014 8021 7416 3 115 487 
• TUNIS lE 3338 3278 60 813 794 19 
.C.IVOIRE 25 25 5 5 R.AF~.suo 2 2 1 1 ETATSUNIS 25 12 13 11 8 3 MEX!QUE 1 1 1 1 JAMA!QUE 68 50 18 13 12 1 
.SUR IN~M 7 7 2 2 BPESil 402 I 378 23 52 1 47 4 URUGUAY 287 266 21 65 59 6 AP.GFNTJNf 1234 6~4 550 50 281 232 35 H !SRAH 96 15 16 23 42 23 2 3 1 11 JAPON 467 168 299 77 28 49 TAIWAN 3 3 1 1 HONG KC~G 21'1 210 31 31 AUSTRAL!£ 242 123 119 98 44 54 
AFLE 106 106 19 19 AUT.CL.l 295076 81U1 20148 26521 166976 63060 19159 4304 6Cl9 33578 CLASSE 1 29 5182 81431 20148 26627 166976 63079 19159 4304 6038 3357e fAMA 25 25 5 5 AUT.AnM 156194 lOfC53 4f65 13670 31806 38908 25131 1204 3467 9100 TIEQS CL2 2407 651 16 1583 157 487 236 3 211 3? CLASSE 2 158626 106729 4681 15253 31963 39400 25378 1207 3678 9137 fUR. EST 10 10 3 3 CtASSE 3 10 10 3 3 FXTRA-CE 453818 1.88110 2482'1 4188C 198939 102482 44540 '5511 9716 42715 CI'+ASSOC. 17 5195 106462 6230 1901!2 43't21 43023 25226 1685 4'155 11157 TRS GATT 289618 81926 20158 28190 159344 62152 19366 431)6 6245 32235 AUT. Tl FRS 4 8192~ 3 2 1 1 TOT. T!FRS 289622 20158 28190 159347 62154 19367 4306 6245 32236 INTPA-CE 10999 219 1559 5392 3829 2695 53 480 1484 678 MONDE 464817 188389 26388 47272 202768 105171 44593 5991 11200 43393 
080250 ""ANCE ID25 595 430 394 244 150 BELG.-tux 148 .2 146 56 1 55 PAYS-BAS . 3itl3 12 3401 1355 3 1352 ALLEM.FEO 446 115 331 167 46 121 ITAliE 99954 15356 2676 3927 77995 26287 3762 687 85'o 2098'< ROV.-UNI 109 109 31 H SUE['E 71) 70 29 29 SU!SSE 3 3 I I ESPAGNE 54644 3!981 I 758 650 18255 18709 11544 588 204 6373 GPECI? 9556 39it'o 1931 1217 241>4 2755 1036 573 30? 839 TUROUIE 17413 3093 2'15 584 13441 5836 919 87 20it 4626 
.MAR DC 214 169 13 32 42 32 3 1 
.ALGEP lE 317 317 55 55 
.TUNISIE 1526 1525 I 331 HI 
.MALI l 2 l 1 
.'1.VOLTA l 1 I 1 
.SENEGAL 11 17 7 7 
.C.!VOIRE 11 10 I 4 
" 
.KENYA . 2 1 l 2 1 1 MOlAMBIQU 440 400 40 101 ~4 1 R.AFR.SUD 3394 2063 631 25i! '<48 1206 706 235 98 167 fTATSUNI S .J4291 21758 5346 562'1 1558 '118{)7 1161! 18U 2028 585 MEXIOUE 11 11 5 5 HDNOURJS 64 1 30 33 21 t 8 12 HAITI 18 18 8 8 
.MARTINIQ 40 40 24 2'o 
.GUYANE F 3 3 3 3 BRESIL 163 ~5 9 39 50 68 25 4 15 2" CHill 3n 8 146 148 115 3 52 60 PARAGUAY 3}~ 1{) 4 
" 
ll~U~AV 21l 327 21 142 1{) 119 7 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitlls Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I I FRANCE TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG-CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
APGtNTINE 3795 2289 973 533 1299 H5 336 198 
CHYPRE 6817 5826 40 n4 137 1733 1473 9 208 43 
LIB AN !lO 119 25 25 
I~RHL 3216 2333 511 359 u 71H 508 122 85 3 
AUSHALI F 139 44 95 53 18 35 
AflE 182 182 61 61 
AUT,CL,l 1194 37 64883 0961 8427 36166 4C36b .21591 3309 2876 12590 
ClASSf 1 119619 64883 9961 8609 36166 40427 21591 3309 2937 12590 
t:AMA 31 30 1 13 13 
AUT.AC~ 21~2 2055 13 34 457 446 3 8 
TIE< S Cl? 15331 11080 560 2156 935 4239 2915 135 842 347 
CLASSE 7 17464 13lt5 560 2770" 969 4709 3374 135 845 355 
fXTRA-U 137083 7€048 10521 11379 37135 45136 24965 3444 3782 12945 
Cf+AS>CC. l3408R 24492 9013 6649 93934 31320 6180 2989 1694 26457 
TFS GATT !17777 68795 8 2<;5 9524 21163 36020 22520 2784 3256 7460 
AUT, Tl Ef<~ 204 131 4C 33 55 31 12 12 
TnT. TIE< S lry79R1 68926 8 295 9564 21196 36075 22551 2784 3268 7472 
I ''T< A-Cf 1049 86 1 537( 6787 4834 71995 28259 3766 2329 1180 20984 
MnNoE 24206q 93418 17 30~ 16213 11513G 73395 267 31 5773 4962 3392'1 
08,270 FRANCE 539 115 35<' 74 141 32 88 
2"1 
BELG.-ltJX 561 1 560 122 1 121 
PAYS-BAS 151 Q 139 1327 s; 407 41 352 14 
ALLEM.F<O 19 85 3 2 457 1523 433 1 93 
339 
JTALI E 13<' 10 40 80 30 2 9 19 
FCY ,-U~I 552 552 105 105 
<UECE 28 28 1 7 
rANcMAPK 6 6 5 5 
SUIS~t= 14 14 3 3 
~SPAG".!f 482 74 33 31'> 87 14 7 66 
YI'UGOSLAV 267 267 48 48 
Gf'IECE 19 19 4 4 
TtJ' ou 1 r 984 35(" 525 109 zz; 84 121 20 
U.R • S • ~. 23 23 5 5 
,MA< OC 908 544 143 311 128 65 18 45 
.ALGE• I< 1012 721 291 130 81 
49 
• TUN!> If 51 51 6 6 
EGYPTF 146 42 104 28 ll 17 
LISER!~ 7 7 1 1 
.C.IVf'IH 6 6 I 1 
,CONGO ERA 15 15 3 3 
• P WA NDA 2 2 
.soet.LJA 197 197 24 24 
MrZAMBIQU 3197 2102 !C9 5 616 416 200 
~-•·~.suo 22657 8162 2048 1771 7536 3140 5646 1950 501 445 1907 
843 
NGWANf 3!51' 53 16 1166 1915 741 12 4 
255 47C 
FTATSlH I> 21686 10741 052 4857 3772 1464 5225 2556 197 1157 915 
40C 
HflNf)UR.BD 4 4 1 1 
HrNI'lJFAS 9HZ Jq~5 1480 1824 4493 2258 526 35~ 419 
S60 
PANAMA 1 I 
CANAL ~AN 13 13 5 5 
CIIBA 1982 340 1154 488 499 94 292 113 
JAMAIQ~C 27t 124 152 73 39 34 
TCJNJ[.TO 75 1 74 14 14 
VfNEZUfLA 5 zc 58 145 72 245 119 16 34 11 52 
,)Uf.II'A" 3355 566 21 11 178 170 165 560 45 
EQUATH.:c: 21 1 20 3 3 
PEf<nU 3 3 
BPF5TL 7 60 152 185 423 144 30 31 83 
PARAGUAY 18 25 270 1141 414 324 28 211 85 
UOUGUAY 147 52 e7 8 32 15 15 2 
APGENTI~c 0 202 '5667 159S 17tH b5 1936 1177 33 7 371 51 
CHYPR E lOA 74 847 7'f 3247 3369 2703- 21Hb 175 !53 667 736 
455 
LIBAN 148 104 42 2 23 17 6 
ISRHl 154109 39929 9173 14C05 55472 35530 28942 7409 1718 2448 
10623 6744 
OAK! STAN 19 19 3 3 
AUSTPALIF 19 1~ 3 3 
A<lE 680 6 594 120 5 115 
AUT.CL.l 46114 19327 2>00 6966 12208 4713 11238 4604 ~98 
1H4 3009 1263 
CLASSF 1 46114 1<:1~33 2910 756C 12208 4713 11358 4609 698 1779 
3009 1263 
EAMA 2 20 15 2 6 tn 28 3 1 
24 
AUT.AO~ 5416 1882 2754 780 1034 317 578 
139 
TIF•S Cl2 196241 51~77 114o9 23542 68901 40652 37948 9959 2242 
4488 13470 7789 
ClASSE 2 2!111> 77 53574 ll4f.9 26298 69687 40849 39010 1C279 2242 5066 
13610 7813 
EUP,EST 23 23 5 5 
ClASSF 
' 
23 23 5 5 
FXTPA-C~ 24b6l4 72907 14369 33881 81895 45562 50373 14888 2940 6850 1~619 
9076 
CE+ASSOC. 11373 239, 1454 4182 1391 195> 2424 447 38~ 893 
2&0 418 
TRS GATT 229655 t8 249 1282() 27G71 75604 45011 46344 13892 2577 5599 1529 t 8980 
A.IIT.TlfRS 12320 2411 1549 3135 4<J80 245 273d 592 363 669 
1062 52 
TOT. T I f:J:" S 241975 7CHc 14369 31106 8C584 45256 49082 14484 2940 6268 1058 
9032 
I "Tf< A-Cf 4734 143 1454 1407 80 1650 1133 43 386 
311 19 374 
MONcF 25H48 73C5C 15823 35288 ~1975 47212 51506 14931 3326 7161 lt638 
9450 
;) 80 za 0 F<ANCf 2 1 1 3 2 1 
BEtG.-LUX 1 7 2 2 
PAYS-BAS 13 13 3 3 
JTALIE 5 4 1 5 4 
1 
tSPAGNE 21 2C 1 7 6 1 
.ALGf~l~ 7 7 14 14 
.•All 1 1 
• SENfGAL 1 1 
,C.IVCIP< 1 l 
.KENYA 1 1 1 
I 
.•AOAGASC 1 1 
ETATSU~I S 1 1 3 1 
2 
HONDURAS 1 1 
.SURH:A• 2 2 
BPESIL 6 1 5 6 1 5 
I NDE 1 
1 
INDONtSIE 2 2 3 3 
AUT .Cl.! 22 20 l I 10 7 
1 2 
ClASSE 1 22 20 1 1 10 7 
1 2 
FA~ A 4 4 
AUT • AD~ 10 9 I 15 14 
1 
T!FS CL2 9 1 2 6 10 1 
3 6 
Cl ASS E 2 23 14 2 1 25 15 
3 7 
~XTR A-CE 45 34 3 8 35 22 
4 9 
CE+ASSGC. 41 17 14 8 2 28 18 5 3 
2 
TPS GATT 30 21 3 ·b 20 8 
4 8 
AIIT.TIHS 1 1 
TOT.TIEQS 31 21 7 7 2G 8 4 8 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg- Quantites Werte - 1000 RE/UC' - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I l BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA I 
l~F A-Cf 27 4 14 8 1 11 4 < 3 I 
MnNr-t:: 77 lA 14 I! a 48 26 ; 7 10 
J8C 31 n FPAJ'.·C.F 25 25 17 I 7 
JTAL I E 407 ? 5} 157 144 76 73 
GQE( E '5 35 ti 8 
T1JR.':1JI::: 2 1 1 2 1 1 
• TU"JIS F 13 13 9 9 
I PA.K I 1 l I 
P·C:J~f~I~ 5 5 1 1 
AUT .Cl .1 37 1 36 1" 1 9 
CLASS~ 1 37 I 3h l·l l 9 
AUT .AC~ ll u 9 9 
T lE'S CL2 b 1 5 2 1 1 
CLASSF 2 19 1 18 11 1 10 J:XTQA-Cf 56 
Z'>l 
37 ta 21 1 10 10 
C0 +ASsrc. 482: 218 ll 185 77 99 9 
T~S GATT 5 5 1 1 AUT.TIFJ:<(' I I l 1 
Tf.!T. TI ~QS 6 1 5 2 I 1 
J~T~A-(t: 432 ? cs~~ 18? lh6 76 <;O 
1-ir>N"':: 4d8 251 219 18 137 n !CO 10 
oao33n Ft; A"JCF 861 146 
' 
1 7'8 3b8 62 5 1 320 
BCLG .-LIIX 74 12 ':i2 1J 75 15 45 15 
PAYS-f!.A<: 5 5 9 9 
ALL E~. FED 8 8 4 4 
l TALl F 219 !58 61 9/, 81 15 
F!NLANOE z 2 1 1 
PORTUGAL 4 4 l 1 
E'SPAG!IJE 16 to 5 5 
GREU 3487 522 '•0 uoa I ol 7 882 107 9 368 398 
TUl"lUH LRJ 79 8787 126Q 45( 5174 24.)d ;,6'15 2760 393 148 !651 743 
TCH<CCSL. 66 14 52 2J 5 15 
At BAN If 8 8 2 2 
.ALGEo!E 33 33 7 7 
fTATSU~lS ? 2 2 2 
!PAK 3 3 2 2 
I SP~El I I 1 1 
Al=l[ 4 4 1 1 
AliT .CL.! 21~>06 9325 urc 4?( b464 402 7 6505 2872 402 !48 2l21 1142 
CUSSE l 2159,, <;32S 1 30r 454 6484 4027 6586 2~72 402 149 zc 21 1142 
A liT. AO~ 33 33 7 7 
TIER~ Cl2 4 4 l 3 
CLASSE ? 37 33 4 10 7 3 
fUR.C:ST 74 14 52 8 22 5 15 2 
CLASSE 3 74 14 52 8 22 5 15 2 
EXTPA-C£ 217'1 9?72 \352 454 648~ 40"~5 6616 ?884 417 149 ?C24 1144 
CHASSCC. 22706 95!2 1520 SOB 6493 4733 7156 2970 4n 198 2C35 1461 TRS GATT ~1 3C 52 4 3 2 30 10 15 1 3 1 
AUT. T l H < 11 3 8 4 2 2 
TOT.TIERS 112 3C 52 4 6 10 34 10 15 1 5 3 
!NTRA-CE 11 '>7 17(. ?20 se 11 TCB '>12 96 90 50 16 320 
1-lnNDt 228 6e tj54? 1572 512 6499 4743 719r:· 298Q 507 199 2040 1464 
~so4n FRANCE 2R9 !78 10 7 4 171 108 56 7 
~OLG.-LUX 308 12 2q3 3 3u0 50 244 6 
PAYS-RAS zns 43 60 10'> 235 56 50 129 
Alt.E~.FEO 127 2 115 10 77 I 66 10 fTAL If 496 21b 237 43 264 124 129 11 
ROY.-UNI 459 27 432 301 15 ?86 
SUEDE !4 14 7 7 
PORTUGAL !0 lJ 2 2 
ESPAGNE 69 ?6 34 7" 149 778 ?469 2380 n3o 7l 198 78I 
GRECE 111 1 73 27 20 1 16 3 T!JPQU! o 153 36 57 60 57 18 u 13 
R.AH.5liQ 2488 5('16 1426 317 239 1282 249 759 163 Ill ETATSIJ~I S 10 lC 7 7 BPESIL 3 1 2 3 3 
CHILl 144 144 8! 81 
CHYPRE 2 ? 1 1 
LIB AN 73 2 I 70 35 I 34 l <P AEL 1 1 
AEU- 4g3 27 446 lG 310 15 293 2 AUT.CL.l 9618 4•J13 1632 12 38 2735 3746 159R 856 397 895 
CLASSE 1 10PI 4013 16?9 lt84 2745 4056 1598 871 690 897 
T! ER S Cl2 2 22 3 149 70 121 1 85 35 CLAS~f 2 2 22 3 149 70 121 1 85 35 EXTP A-U 1 ')3 2 3 4Cl£; 16?9 1833 2815 4171 1599 871 715 932 Cf+ASSGC, 1&82 ~08 514 691 149 1124 249 314 406 155 TP 5 GATT 9996 3~77 1602 11-99 2718 4065 1579 845 746 895 b.l.tT.TJf=R~ 73 2 I 70 35 I 34 
TOT.TIFRS 1Cr"169 ~<;79 1602 17CO 27dl3 410') 1580 845 746 929 INTRA-Cl= 1428 271 471 s5e 122 1047 230 288 377 152 MONDE ll 7 51 4287 2136 2391 2937 5224 1829 1159 1152 1C84 
no4Z3 FRANCE l28d7 2249 2180 855R 379? 721 665 2409 AJ::LG.-UJV 12 34 4 {94 936 1397 8 191 1198 OAY~-BAS 747 116 631 89~ 28 867 ALLC~.FED 511 47 464 113 11 102 !TAL I E 1642 50 71S" 14144 587 2 137076 36671 228 3 3902 l4'j9 29027 orv.-u~I I I 
EC:::PAGNE 393 74 1121 IC 1251 30696 296 1C1bb l~7 5 28 5 9511 78 YOUGOSLAV 53 53 1) 10 GOECE zHn 5 4?29 19217 22 5493 1 1Q93 4394 5 TIJR\ltii E 7216 132 l5 3~ 7011 139<; 44 16 9 1326 HrNGPif 669 669 77 17 ~OUMANIE 12 43 142 1101 149 26 123 811LGAR lE 476rl 76<; 3999 607 91 516 ALBANIF 520 312 208 53 za 25 AFP.N.E5P 1 I I I 
• ALGEK lE 1 S9 !59 64 64 .TtJNJ~P: 13 n l 3 c.AFR.~UD 9166 9l6b 6088 6088 ETATSU~!S 1 1 8PESIL 1 1 CHill 142 142 1CJ 100 C~YPRE 1C49 n 8 101 1t 201 
" 
l 196 I ~Q A EL 70 70 42 42 INDONEqE I 1 I 1 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli..issel Ursprung 
Code Origine 
I I I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
IJ JVt'1 ~ ~u ' 
" 
1 1 
VL;: ·r·~ 2. 4-\ 1 AUT .CL ,1 1/ ":· ~ 501' 721 1t:. Jl·l <3172 151 22 1 38 7 2LI29 83 
CLA~SE- 1 7;i 2 i-\4 l 'l 3 "~ ·:>1 ?i:llC 721'+"+ J1d 23172 351 22 1387 
21329 83 
f.. 1 JT.AO~ 1 "7? 17"? 67 67 
TIE"' Cl? 12 0 ~ n [- li27 1 346 
4 1 34C 1 
CL~S~E 2 l4"l') ll( 21 e 1221 1 413 '>7 4 1 340 1 
r 111c. :- S T f? ,1,. lJ?.} 5S77 dBo 145 141 
CLA13c;t-- 3 u.· 122 3 39 7 7 8do 145 741 
1--XT.:.A-CF ., lG lC. 14 ):,_ 7o 674c; 7<, 34c 1, 1 '~ 24471 418 ze 1533 22410 84 
C~+ASSCC. ·-1 _;,.g.- "(t..f-;1-. 1 ~ ')O(J 1?977 1 734 z:. Z2 4'1B2o 2402 467S 3519 
39221 5 
H-~ GATT '.>11" 1 1121 36 1401 't~? 4-t !_0 7 lt: 779 3J7 9 312 16072 79 
hUT. T1 fl'' ~ .;.,<:;"57 1J81 437~ 737 ll9 618 
T.-.T.Tl~r:') '7} 58 1121 .;e 24~ 2 5312J 2·H l75lb ~'17 9 431 16690 79 
<'1Vc ~ ~ 5 
" 
1 1 
P 1T: A-Cf 1 7 '~ :. '? '1 llt 2 1 ~5'->;::; b7l(' 1472~1 42671 ?2n 4662 2417 33501 
1.1r1Nn~ t_'h 7C.,S! "\ )C; 2 l 6t '4 1545'> .22tn4~ 3H o7343 211;) 4688 3950 55911 84 
1"131"'42 5 PAYS-BA~ 12 2 10 11 3 14 
l~Al!E ,, '3:S 22 Zo 22 
4 
•SPAS~JE ?; ~t' 23f1 104 104 
T!J~')ll{ t:" 1 1 
::::.AfP.SUO 1 1 1 1 
LIB A~ 4 4 2 
2 
AUT.CL.1 2 :iH ? Jc. 1(;5 to> 
CL-\S<;E 1 ~ J3 23~ 105 105 
T I~R 5 ClZ 4 4 2 
2 
CLASS< 2 4 4 2 
2 
~ Xl" A-Cf :u-.2 :='"lh 4 107 105 2 
C~+ASSCC. 71 '" 22 
1J 43 25 4 14 
FS GATT 237 237 105 11> 
AUT.TIER'S 4 4 2 
2 
T0 T,TJFQS 241 l'37 4 107 105 2 
!NT<A-Cf F 3" '? ~~ 43 25 
4 l: 
MCNUE 312 276 22 14 15·:) 130 4 
181427 I TAL! E ';) 3 ~ 9" 322 322 
ESPA.Gt'Jf be 60 18 18 
AUT .CL .1 6~ o-:' 18 18 
CLASSE 1 61 6'- 16 18 
~l(TOA-CE 6(~ 60 16 18 
CE-+ASSCC. 931 931 322 322 
TRS GATT I>') 6" 18 lb 
TQT,TIERS 6J 60 18 18 
I NTR A-CE 9 3 "3 G33 322 322 
M ON dE 99' 993 340 340 
;"180430 t:;;.MtCt: 89 14 52 1 22 47 
b 30 1 10 
P.ELG.-LUX ~~ 1-J b 5 1 
PAYS-BA<; 59 2 6 47 5~ 4 3 
52 
.t\LLF!o1.Ft:O 792 19 773 347 12 335 
PALl f 1 c 9 14 b 1 5 
ROY,-lWI 8P 88 47 47 
I' WLANOE 1 1 2 
2 
fSPAGNF '>oO 1lh c3 5 23 123 552 330 82 5 25 
110 
r,RECE VA.43 6929 116 9155 1o873 'B10 ll77d 2306 54 2767 
5613 1038 
TURQU!E 5157<"1 t 514 4 ·;95 13114 13999 13243 14524 2013 1211 3138 3Bit6 3710 
ti,.P, • S • S. 1 '.)"' 10C 22 22 
R,U,ALLE• 6 6 1 1 
PfLOGNf 2C, 20 5 5 
c.A~O.~IJf) 347 347 140 lltO 
PATSliNIS 'i9~7 ~OH 6.24 1rsr 3122 3 3094 117 546 582 
1788 1 
,l!PGENT INE 10 10 1 1 
C~YPPE 55 2f 6 29 11 4 1 6 
!RAK 3 3 1 
1 
I PAN 5 .... 6~ ·-H7 31 >')62 1647 102 10 1535 
A<GHA~ I ST "5 25 4 " CHINE 9 P.P 12 1C 3 3 
AUSHALIF 12 0 24 188H 40.3 llR 9~92 4.?3 4232 602 136 40 3311 
143 
"JGN SPEC ? 2 
HLE 'l~ 
"" 
47 47 
Al'T .CL .1 1)7o38 1 'iS5'> 5 5<;1 24072 4495., 17114 34322 5428 2035 7132 14723 5004 
CLASSE 1 117176 l5<j55 5591 ?416t: 44950 11114 34369 5428 2035 7179 141Z3 5004 
TIERS Cl 2 5561 3'l5 16 31 511> 167u 106 8 10 
1546 
CLASSE 2 5561 1S'i 16 31 5119 167C 106 8 
10 1546 
FliP.~ST 126 26 lOO 28 6 
22 
AUT,CL,3 10 lC 3 3 
CLA'>'>f 3 1 36 26 10 100 31 6 
3 22 
CXTOA-CE 11 ~4 7 3 1 t 35:- 56,3 2420 I <;C 175 17114 36070 5534 2049 7192 ~m! 5004 
CE+ASSCC, tll397b 1345() 4 324 l37 ')4 3C9 2': 16530 26767 4324 1297 6875 
4758 
TRS GATT lg848 2532 13"' 1291 14113 556 8')90 1113 717 674 
5270 256 
AliT,Tif'S 5612 37'> 6 41 510J 167il 1n 1 13 
1562 
TOT.TIEfS 254 bn 2907 1 3o.2 1332 19 303 5'>o <;761l 1215 778 6il7 
6832 256 
r1vros ' 2 H•T'.A-U S-':)5 7 53 b~5 40 22 465 5 26 ~70 54 10 
M ON DE 114440 1c-a~7 56b6 25036 522Ll 11l3b >6535 5539 2075 7562 16345 
5014 
080511 FANCF 52 11 41 108 
8 100 
e<u;.-Lu< I 1 1 1 
PAY~-3A~ p 7 1 4 1 
3 
ALLEM. Ff0 31 31 36 36 
I TAL! e ?A 7 1P 3 55 18 
32 5 
PrPTUGAL 17 5 !( 2 Zo 8 17 
3 
F~PhGNf 2 '>4 15 2 16o 71 385 27 3 
230 125 
TUP Q1Jl f 
" 
52 11 10> 86 19 
~F~.N.E>P F· 1.1 15 
15 
• '-iAP I}C H 'i3 go 1 At2 85 1438 164 14 
1106 154 
.ALGFPJE ,, 6 6[ q9 8 
91 
.TUNIS I< H q 4 21 15 
b 
ETATSUNI' 4 1 3 0 
1 5 
LIB AN 1 
1 
I CA~' 217 e 167 32 .l42 11 
221 104 
Sl"JAPrll~ 1 1 
A.Fl c 17 5 10 I 2o 8 11 
3 
A liT .CL .1 'L~l 15 3 3 it:. 12 496 27 4 5 
316 144 
CL~SSC l 31B 7G 13 3 ? 20 32 >24 1~f 21 5 319 144 
AUT • .\OM q 1 ~ 114 7 72l s~ 1558 14 
1191 160 
T I [OS CL2 21M 
" 
177 3.: 358 11 243 lC4 
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EIN FUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanth:6s Werte - 1000 RE/UC ..:.. Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I ·BELG.- I I FRANCE TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CLASSE 2 1151 114 it 9C0 121 1916 187 25 144C U4 
EXTf:i A-C~ 14'j9 134 13 IS 1120 2J3 2440 222 21 3C 1759 4~8 
CE+ASSCC. 1116 114 2~ 98 77S 1 JJ 1867 187 27 183 1291 179 
TPS GATT 2Bt 2C 13 4 178 71 434 35 21 5 246 125 
AUT.Tif<S 2 °7 f 167 32 343 11 228 1C4 
TOT. TIE< S 493 2C' 13 17 345 1J3 777 35 21 16 <,7t 279 
!NTkA-Cf 120 25 91 4 204 27 16~ a 
MQNnE 1609 134 36 110 IIZ4 2J3 2644 222 4€ 199 1767 408 
0 80519 FPANCE 147 56 91 286 -114 I 171 
BELG.-LIJX 10 I 9 Id I 11 
PAYS-BA< 153 I 13 1>6 H 30~ 2 30 142 135 
AllfM.FEO 337 14 27 se 240 68g 28 69 99 493 
!TAll E 6763 7CC 393 qo 4691 141>31 1907 939 l99H 9787 
~OY. -UN! 3 3 6 6 
POP TUGAL 314t 35t- ns 7it lt40 199 5593 649 1?97 4('5- 21t2 38C 
ESPAGNE 18445 7b3B 4lt !17 2 6327 >182 35985 148 71- 648 187 7 12362 6022 
GRECE 29 tr 19 25 17 8 
TUPOUif 280 ?2 s 5 82 !52 507 36 lt 11 14t 298 
PnLC'GNE 0 9 18 17 I 
AFP.N.ESP 6 I 5 12 3 9 
.MAOO( 23 20 15'1& If 591 117 4481 310 7 32 11Ct 236 
.TUNIS If 906 96o llb 5 1185 
HATSU~IS 15210 2tB3 250 l48t 9735 lC5o 25739 4636 4~6 2412 lt49t 1749 
ARGt-NT INF 16 10 ; 34 22 12 
CHYPRf 211 127 64 d7 tC 157 
I <A~ 1076 2() 9 53 103 1927 25 1698 204 
ISRAEl 4' I IC 29 76 I 1e 57 
INOE 2 2 3 3 
HONG KCI:G 1 I 
NON SPEC I I 
Arlt 3149 !5t 735 ?I< 1640 2.)2 55'1~ t49 1!97 405 21t2 38 6 
AUT .CL.! 339 64 IC353 685 2373 16144 44J9 62<5b 19546 1!10 4317 29( 04 ecn 
CLASH I 37113 lt:' 7('9 147C 25b9 17784 '4t}l t.: 7b55 20197 2707 4 72 2 31766 E~63 
AUT. Ar~ ?266 2562 lt 591 117 5666 4<.92 32 ll~t 23t 
T!EP S CL2 1351 2 10 22 1101 216 2270 3 22 29 tHe 418 
CLaSSE 2 4637 25t4 10 3f 1692 333 793b 4295 22 61 2904 654 
EUP. EST 9 9 18 17 l CLASSf 3 9 9 18 17 
EXTPA-CE 417 5<7 1?273 1439 2627 19476 4944 75809 24497 2746 4763 3467( 9118 
CE+ASSOC. llJ05 3311 498 1!"!6-; 54r 6~i> 22131 6266 1165 2115 11181 1341 
TPS GATT 37088 !CtH 1430 257t 11851 4553 67684 2Cl64 273C 4698 3172C 
€312 
AUT. Tl EP S !OH 2C 953 1~3 1927 25 1698 2N 
TnT.TIEPS 38164 1Ct79 1430 259t 1680 3 4b56 69611 20164 273( 4723 33416 8576 
DIVERS I 1 
!NTPA-CE 741~ 1lt 48S 1C3E 4757 410 15933 1938 1152 2115 9929 H9 
HONOE 49171 13989 l9Z8 3t65 24233 5355 91742 2643( 389b 6898 44599 9917 
080530 FRANCf 6462 7S4 9~ 541L lo7 7613 741 11'i 6512 181 
SflG.-LUX it It 14 14 
PAY~-BAS 103 87 it 96 81 15 
AllfM. FED 391 55 28 22 5 d3 388 105 31 190 62 
ITALIE 1458 142 386 5r 88·) 1142 54 2t!5 54 749 
ROY.-U~l J3 33 22 22 
ESPAGNE 18 3 IS 31 7 74 
GRECE 1 I 
TURQUIE 677 121 4b lC 3~4 394 824 227 1C2 lC 293 192 
u.P. s. s. 2 O'J 2JJ 91 9( 
HONG RI E 92 
" 
'9 194 liE 7t 
ROU,..ANl!= 791 263 Silo 064 !55 409 
BULGAPIE 517 517 3'i9 3'>9 
ALBANI< ~5 35 12 12 
.KENYA 3 3 I I 
fTATSU~l S t 5 80 896 170 119C 3311 1 ( 1:; 5263 672 137 <:4tit 2517 933 
rrMINIC.P 1 I 
BRES!L 1·'! lC 4 4 
i<PAEl 1 I I I 
PAKISTAN 26 70 12 12 
INOC 34t p l4b 49 7Y 242 43 134 25 40 
CHI~E,P.o 3548 32<; 15 173 '>021 lJ 1933 237 IS 141 1532 4 
HQNG KCNG I I 2 2 
C'JV~R5 NO I I I I 
AEL f H 33 22 22 
AUT .CL.! 7475 IC 17 221 l20C 3615 1422 6119 899 246 954 2e11 1149 
ClASSF I 751b I' I~ 221 1233 j6\5 1422. 6141 d9'1 24t 976 2671 1149 
AUT.AO~ 3 I 1 
TIECS H7 365 ei I4e 51 115 261 47 134 2b 52 
ClASSE 2 3>36 e~ 14& 51 1J5 262 4€ 134 28 52 
EUO. EST 1635 25<> 1144 235 1259 213 884 107 
AUT.CL.~ 3548 3:?9 I~ 17 3 3C21 11 1933 237 l'i 141 1532 4 
CLASSF 3 518 3 5E5 15 173 4165 245 3192 510 [C 141 2416 lOo 
<XTRA-Cf 13079 ltet 384 1406 1031 1772 9595 1457 399 lll7 ~:15 1307 
CF+ASSCC. 9310 ~21 1333 39t 6616 644 10079 387 124~ 447 757C 435 
TQS GATT 7807 ll8'J ~21 1223 39 5-C 1133 6141 874 210 966 3014 1009 
AUT • Tl EO S 4392 3l: 2 15 173 3517 245 2628 355 19 141 2007 1~6 
TQT.TJCPS 12199 1562 336 1396 75 27 1378 8769 1229 297 11G7 5021 1115 
n IV' R 9 l I 1 I 
INTPA-CE f4 3( 197 12A5 3 86 6312 250 9253 159 113< 43 7 727t 24~ 
MCJN:~ 2151C 1884 l66'i 1792 14143 2G22 18649 1617 1537 1554 12591 1550 
~80550 fOA!''Cf 1JZ9 72 5 890 57 43"j 35 2 370 l3 
BELG.-LUX 20 2J 12 12 
PAYS-BAS 1-J 9 1 3 2 1 
AllcM.FFD 8 e 3 3 
ITAL!E 72"'17 t1~1 92 86 C32 =519 2S 57 4~ <,i 472 PORTUGAL 929 889 20 21 25o l44 6 
FSPAf.NE 3570 £ ~413 498 54 333 131 liS! e3.5 u2 16 118 50 GPEC E 623 131 7 lt8'5 262 30 3 223 
TU~ QUI f 22'} 2~ 32 168 8') 8 10 62 
.KEh:YA 16 ~~ 3 3 
~ALA I<! E 1" 3C 1 7 
Af-lE 929 db9 20 2J 255 244 5 6 
AUT.CL.l 4413 lt99 49!3 54 372 791J 149.; 879 132 it 131 335 
CLA SSE I 5142 1'388 518 54 372 SIJ 1748 1123 137 16 131 341 
AUT. Ar~ 16 16 l 3 
TIE'S CL2 3(: 3C 7 1 
CtASSE 2 46 16 3" In ~ 7 
EXTRA-Ct 53 BR 588 534 84 372 ol) 1756 1123 l4C 23 131 341 (F+ASSrf. 9133 34e 169 119 1767 710 4.H2 3C01 ss 58 ti5~ 308 
TDS GATT 4529 437 518 84 333 !57 1413 1079 137 23 118 56-
TGT. TIERS 4529 437 518 84 13? !57 {413 !OH n7 23 118 56 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUH R -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitlts Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 l I BELG.-l NEDER- I DEUTSCH- J me EG -<:E l'RANCE lUXEMB. LAND LAND (BR) IT AliA EG-CE FRANCE LtJXEMB. LAND LAND 1BR) lTAUA 
I''HA-Cf 8?74 tlS1 113 119 1728 57 ?967 2957 8~ se 8~3 23 
Mf'N)E 13662 91&5 7:~7 2"~ 21on Bb7 572:i 4080 226 81 97ft 36ft 
080570 FPANCf I 1 
ALLE~.FEO 1 1 
FALIF 239 94 145 1302 511 791 
G~ECE 1 1 I 331 Tlfl'QIJI t 94 2~ 68 6 ft24 72 21 
!PAN 379 245 131 3 887 ftZ3 m ft AfGHAN!ST 65 33 28 4 226 'i3 11 
AliT .CL .1 95 21 68 6 425 72 332 21 
CLASSE 1 95 21 68 6 425 72 332 n TIFS CL2 444 278 159 1 1113 516 582 
CLASSE 2 444 278 159 7 llU 516 58~ 15 
EXTr. A-CE 5 39 299 227 13 1538 588 1n~ ~~ CE+ASSCC. 3 34 11' 213 6 1729 58ft 
AUT. TIE~ S 444 278 159 7 1113 516 582 15 
T~T. TIF'S 444 17H 159 1 1113 516 582 l§ 
!NH A-Cf 2 39 94 145 1304 512 791 1 
MO~~l 718 "3q3 372 13 2842 1100 1705 37 
)805~0 R.AFR.SU~ 2 2 4 ft 
ETATSU~l~ 87 15 44 28 115 19 125 31 
ISRHL 47 31 6 lJ 52 31 7 14 
AUT.CL.1 89 15 46 28 179 19 129 31 
CLAS~t I 89 15 46 28 179 19 129 31 
TIERS CL2 47 31 6 10 52 31 1 1ft 
CL~SS~ 2 47 31 6 10 52 31 7 lit 
EXTRA-CE 136 46 52 38 231 50 136 ft5 
TR~ GATT 136 46 52 38 231 50 136 45 
TOT. TIERS 13f 46 52 38 231 50 136 ft5 
MC:NCE 136 46 52 38 231 50 136 .lt5 
0805~5 HAt·lCE 8 8 1 7 
AllfM,FEO 3 3 1 l 
!TAL!~ 25 20 5 38 3> 3 
• <;Et\= GAl 2 2 l l 
.C.IVO!RF 18 18 1 7 
~!GFPIA 2>; 23 2 4 4 
ETAT~UNI s 3 3 2 2 
!~Of 7 5 2 8 6 2 VJFTN.SHn l l 
Al1T.CL.1 1 3 2 2 
fLA SSF 1 3 3 2 2 
EAMA 2J 20 8 8 
T!H~ Cl2 32 28 2 2 13 11 2 
CLASSE 2 52 48 2 2 21 19 2 
FXT<A-Cf 55 48 2 s 23 19 2 2 
CE+ASSCC. 56 40 13 3 54 43 lC l 
T<S GATT 35 28 2 5 14 10 2 2 
AUT, TIFRS 1 1 
TCIT. Tl E~ S 35 28 2 5 15 tl 2 2 
INFA-CE 36 20 13 3 46 35 10 1 
MQNOE 91 68 15 8 69 54 12 3 
!!80590 HANCf 52 30 2 5 15 69 36 3 8 22 
RFlG.-LUX 31 1 u 8 51 1 38 12 
PAYS-BAS "32 5 18 9 61~ 6 22 13 ALLFfo1,FEO 502 9 2<.5 213 35 15 3n 258 35 
ITA LIE 16751 3836 653 431 11825 1681>4 3998 758 344 ll761t 
SUISSE ll 10 1 12 12 
PORTUGAL 80 39 16 25 180 9ft 35 51 
ESPAGNE 3923 tnq 256 14 1491 233 5181 2540 311 16 1649 4"65 
GRECE 10 10 12 12 
TURQU!f 47103 49Ct 2 C99 3125 36176 197 55840 5965 2574 3859 43203 239 
u.o.s.s. 34 25 9 12 6 6 
S•JLGAR IF 2~ 20 23 -23 
,MA.f<OC 54 54 12 12 
• TUN ISH' 1 1 2 2 
.C.IVO!Rf 1 1 
GHA~A 38 38 5 ~~ N!GcPIA 114 114 l1 
S. TOMF,PR 8 8 2 2 
ANGOLA 1 1 
.-.,ADAGASC 2 2 z 2 
ETATSUNI~ 92 18 44 30 124 35 59 30 
P.RfS IL I 1 
1 QAN 81 30 51 l-50 60. 90 (HlNE,P.1' 23 
' 
10 10 2& 5 12 9 
AUSTRAL! E 41 4<l l 50 ft8 2 
A~t.r: 91 39 Hl 1 16 25 192 94 12 35 51 
AIJT.CL.1 51169 ~8~5 2413 3193 38297 431 t>l207 8505 2968 3946 ft5082 706 
CUSSE 1 5126() t874 2423 3194 38313 456 61399 8599 2980 3946 45117 751 
I'AMA 3 3 2 2 
AUT .AOI' 55 5~ 14 lit 
TIERS CL2 243 30 51 162 l1it 60 90 2ft 
CLASS€ 2 301 58 30 51 162 190 16 60 9G Zlt 
HIP .EST 54 25 29 35 -6 29 
AUT.CL.3 Z3 3 1U 1.() 26 5 12 9 
CLJ15SE 3 11 3 25 39 10 1>1 5 6 ft1 9 
£XTP A-CE 51638 t'J35 24~3 3?70 38514 466 61650 8620 30ft0 ltOftZ" ft5182 7c6 
C!'+ASSOC. t>45-lt5 8815 1045 3815 48623 247 13532 10001 3721 it 51ft 55000 296 
T•S GATT 4309 1968 324 59 1699 259 5571 263ft 406 75 l9J8 518 
AIJT,TIHS 158 3 30 H> 39 Hl 211 5 60 96 ltl szl TOT.TifR~ 4467 1911 354 135 1738 21>9 5782 2639 466 171 191'1 
INTRA-CE 11374 3851 946 680 11847 53 1766'> ltOZO 1141 6ft3 l1797 57 
"'ON nE 69012 iC78il 3"399 3950 50361 516 79314 12640 .... u 4~115 56CJ79 8Z3 
080611 f.RANCE 13895 627 b84 1238" 881 86 61t Tlt 
SHG,-lUX 8012 4"5 981 6981> 769 3 lOS 661 
PAvs-s•s 69~7 "23 6884 ftltl 5 ltl-6 
ALLfM.fED 1~9 54 ];5 -8 5 3 
PAll£ 57519 "51 1"03 56459 4311 6 85. ft220 
SUi SSE 95 95 1 7 
Y!'UGOSLAV 1015 1015 "6ft 6ft 
.GOECE 1515 15~5 131 Ul 
TCHfCOSl. 3204 320<t lt4 "~ 
HONG~IE lB ll! 3 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 AE!UC - Valeurs SchfUssel Ursprung 
Code Origine 
I FRANCE l BELG.- I NEDER. I DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AELE gs 95 7 7 AUT.CL.1 2'>30 253f' 1"' 195 CLASS< 1 2625 26?5 202 202 EUR,EST 3222 3222 41 47 ClASSF 3 3222 32 22 47 47 fXTRA-(< '>847 5H4 7 24~ 249 CEHSsrc, d7957 40 761 2'-~2 3 d4.?2tl <54\ 3 10? 257 6179 TR~ GATT 4314 4314 11:5 115 AIIT, T I EP S 1P 18 3 3 TOT. T! EPS 4332 4332 118 118 INTRA-CE 8644? 45 7b1 2C23 enn 0411 3 102 257 6(48 ~ONDE n2o9 45 761 2G?3 t~85o':. o659 3 F·2 2'>1 6297 
080613 J: RANC E 4097 63 30223 21103 l44237 1 '+2"~ b~l4~ 5386 3281 5 7516 1962 R"LG.-LUX 21501 1Cf4 "3373 1&144 4020 50<> 541 3573 PAVS-8AS 48501 4703 46hl 396'27 lf 549 l{.9f-t 835 862C ALLF~. HO 5467 732 2 5~ 3 2lJ2 7C9 17o 305 22o !TAL IF 191444 4549 611 119 3 \8 '> 191 37~47 1·183 95 202 36467 ROV,-U,I 142 11C 32 42 1 3<> 5 SUEDE 36 3t 6 6 OAN~MARK 1 1 A\JTC !CH 10 ? d ? 1 1 PORTUGAL 16 1t 2 2 FSPAGNE 75 75 1~ 16 VOUGOSLAV 55 2 53 7 7 GOECE 69 69 12 12 TCHFf OSL • p 
" 
1 1 HONG RI E P417 20 11t BZtl ZJ 1177 2 15 115 7 3 ROUMAN! E 751 o3 t6H 104 11 93 BULGAR lE 715 20 69? 106 3 103 AER.N.ESP ? 2 1 1 R.AH. sue 384 3\ 3c431 I 159b 11598 BRESIL 2 2 1 1 CHILl 5271 30 5241 1863 7 1856 ARGENTINE 47275 q 4726'• 15518 3 15515 PAKISTAN 3 3 3 AUSTPALI• 7199 8 i 719-J 2234 2 2232 >j.ZELAM:tE 11684 4 778 ?50 103'>2 372j 1 215 154 3290 NON SPFC 1 I 
AELF 205 18 111 7o 52 3 1 36 12 AUT .CL .1 57513 4 766 553 5H71 17587 1 277 154 17155 CLA SSF I 57718 22 786 t64 56246 17639 4 278 190 17167 TIERS CL2 52553 4 44 52505 17386 2 13 17371 CLASSE 2 52553 4 44 52505 17386 2 13 17371 EUO.EST 9B91 20 219 9632 20 13&8 2 2? 1354 3 CLASSE 3 9891 20 ?19 9632 20 ne.; 2 29 1354 3 EXTPA-Cf 120162 26 806 927 118 38 3 20 36413 6 260 252 35892 3 C•+ASSOC. 676745 11468 37998 27901 585178 142GJ 121882 286\ 6621 4250 10H88 1962 TRS GATT 110961 26 786 H1 109358 35118 6 278 214 31t620 AUT. T! ER S 9132 20 \3( 8956 20 12&j 2 18 1260 3 TQT. Ti EO S 120093 26 8~6 ~27 118314 2~ 30<.Cl b 2RO 232 35880 3 
'liVERS I 1 I NTRA-Cf 6766 76 114t8 37998 279(1 5b51CO l42uv 12!87v 2061 6621 4250 1C6t76 1962 MCNDE 796639 11494 388l4 2B82R 703492 l42i.l 158263 286/ 6901 4482 142068 1965 
080615 FRANCE 2309' 11107 5'>2? b"t64 3645 2C02 957 886 BFLG.-LUX 1160 G41 2Ft <39 176 61 PAYS-BAS 8019 429€ 3 721 1382 750 c32 AlltM. FED 1832 6('9 950 213 225 97 93 35 ITA LIE 10594 6231 1111 li'>2 1826 1465 148 213 ROV.-UN! 9 c 2 2 HONGR I E 35 35 5 5 
, ~ENEGAL 1 I 1 1 P.AFR. SUI' 531 34C· 170 21 12'> 7S 38 8 Cl-lll I 1970 I~ 1960 44-i 5 444 A~GENTINf 2515 5 249t 12 50 3 577 3 INDONES!f 200 2JO 17 17 
AELE 
" 
c 2 2 AUT .CL .1 531 340 17( 21 1~5 79 3a 8 CLA SSE 1 540 340 1717 21 127 79 40 8 EA~A 1 I I I TIERS CL2 4635 15 2C0 44 5b u 1049 8 17 1021 3 CLASSE 2 4686 15 .zoo 44:>9 12 1~5') 8 17 1022 3 EUR.EST 35 35 5 5 CLASSE 3 35 35 5 5 EXTRA-CE 5 26 I 15 540 4673 33 1102 8 96 1067 11 CE+ASSPC. 44699 14079 \A889 7267 b464 751e 2490 2875 126/ 886 T<S GATT 5225 15 54C 4637 33 1176 8 96 !061 11 AUT. TIFPS 35 35 5 5 TOT. Tlf>.S 5260 1'> 540 402 33 1181 8 9t 1066 11 INTP A-Cf 44698 14C79 1686q 726to t464 7517 2490 2875 1266 886 MONDE 49959 14094 17429 11S39 6497 8699 2:498 2971 2!33 897 
08.0617 FRANCE 13348 4499 22&f 6?':13 20'lo.Z P24 422 846 BELG.-lUX 49 35 896 4C3S 1'>93 176 1411 PAVS-BAS 1104• ~<;4~ 5C6P :~4 2434 1331 lC BS 14 ALLE~.FFD 1 C: 52 9(· 269 tB! 12 264 17 6: 181 3 !TAL! F 10743 17460 875 14~"~b 3241 2bti3 140 218 ROV.-UNI 3~ 16 '>H7 2429 71o 145 571 NORVEGE 18 18 6 6 SUEQE 
" 
t 2 2 DANEMAOK 13 1 ~ 3 3 AllTRICHC:: 20 2' 5 5 TCHECflSL. 21 21 ., 3 R .AH. SUO 2116 5,., 1?00 2<t2~0 ~2'V' 7166 421 61..10~ 744 FTATSIINJS 7 7 2 2 B•ESIL 25 2> 10 1G 
' 
CHIL I 4985 lr.p 110 4767 1253 34 29 1190 U"UGU~Y 8 b 3 3 ~·G~NT I~E 39 507 1993 20,j 3719' 121 9757 eo? 55 9007 3C AtJSTOAL! E 181° 145 28 164o 467 55 t 406 N.ZFLANDE 81>40 527 5394 2719 2272 Id' 1422 661 nrv=os ND tl 8 1 1 NCN SPEC 1 1 
AEU' 30 73 IB 5"7 246t 732 
" 
145 581 ALIT.CL.I 391lt 1679 29 t7 2 75t5 Y9Y9 667 7431 1811 CLASSE 1 42180 1897 302?~ 1 'j( 3 3 1Cb41 673 7 '>1t 2 392 T!FRS Cl2 44525 213-. 313 419'>7 121 11023 712 84 10197 30 CLASH 2 44525 2134 313 41q57 121 11023 712 84 10197 3~ EUR,EST 21 21 3 3 CLASSf 3 21 21 3 3 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I FRANCE I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
F xrr. A-Ct- 8f.7?"-1 J.(' 31 3( 572 52( I! 121 21067 1385 7tH 12~92 30 
CFHSSLr. 50126 243'!2 1•'711 B4!4 66~9 9624 4407 2116 2238 863 
T:<: s GATT R67 35 4C31 3C572 52011 121 21667 1385 766C 12592 30 
TflT.TJH 'S atns 4( 31 3"J 572 52011 121 21661 1385 766C 12592 30 
OIVfRS 
' 
8 1 1 1 
Jt-.JT~A-ct 50126 24392 • D711 841ft 66:J9 9624 4407 2116 2238 863 
M1JN....,f l~f:.S~7f' 28431 41283 60425 6731 31292 5793 9176 14830 893 
nv6'2 ~RAIIJL F 11 11 1 1 
BI'LG.-LUX 24 8 16 4 3 I 
PAYS-BAS 6 4 7 647 35 35 
!TAL If 4 7 54 10 4744 429 1 428 
SUI 5 SI: 1917 1917 108 108 
A~l~ 1917 1917 !CB 108 
CLASS F 1 1 ~ 17 1917 108 108 
E XTk A-Ct 1917 1917 108 108 
CFHSSCC. 54 36 18 541& 469 4 465 
TP~ GATT 1917 1917 108 108 
TnT.TJf!::S 1917 1917 108 108 
INTR A-Cf 5436 18 5418 469 4 465 
MONfJE 73 53 1R 7335 577 4 57J 
080636 FPANCF 54 33 31t9 2?42 22 1002 cOt 396 
HLG,-li_IX 10 77 750 327 234 157 71 
PAY,-BAS 1645 HB 13f8 169 514 40 399 75 
ALUM. HO 188 13 3 55 72 51 21 
I TAll E 2467~ 21t48 4?8 257C 3637 3102 90 445 
ROY.-IJNI 583 RP 495 151 21 130 
ESPAGNE 987 7?5 41 211 217 171 11 35 
AFI<.N.~SP 12 u 3 3 
P.AFP.5UC 589A !05 14~7 293 563 1653 589 848 68 148 
PATSU~I S 5') 
' 
47 17 1 16 
CHILl 9 37 21~ 727 246 7C 176 
APGF~TH'' 96% trzr JO 2864 5772 2710 352 7 686 H65 
I ~Of!N~ SI F 24 24 5 5 
JAPON I I 
AIISTRAL!E 911~ tt67 413 2036 2809 2219 95 495 
N.ZELANDE 87 23 55 c 27 9 16 2 
A0 LE 5 83 88 495 151 21 130 
AUT. CL.1 16141 . 9C64 3916 25n 5b3 4723 2989 970 616 148 
CLASSE 1 167 24 9C64 4004 3093 563 4874 2989 991 746 148 
TIERS CL2 !C 6 59 1242 30 3615 5772 2964 425 7 867 1H5 
CLASSF 2 1L6 59 1242 >0 3tl5 5772 2964 425 7 867 H65 
EXTQA-CE 27383 1030t 4034 67GB 6335 7838 3414 998 H13 1813 
CE+ASSCC. 33119 225H 4935 5272 246 5459 3299 1C95 969 96 
TPS GATT 27383 10 306 4034 6708 6335 7838 3414 998 1613 1813 
TOT.TIE<S 27383 10306 4C34 670E 6335 7838 3414 998 1H3 1813 
l ~TRA-Ct '30 19 2256h 4935 5272 246 5459 3299 1095 969 'l6 
MONDI' 6r:4J2 32872 8969 11980 6581 13297 6713 2C93 2582 1909 
~8063 8 HA,JCE 33873 5276 3622 2493~ 42 5911 1CH 586 4244 5 
BFLG.-LUX 2627 879 404 1344 531 196 65 270 
PA¥;-BAS 173B 1334 4S79 11065 3017 303 52~ 2185 
ALUM,fFD 3 36 1S 20 297 4 65 2 56 2 
!TAL I E 160·} 56 1P28 2573 5233 134922 30555 3265 tc9 936 25745 
SUIS5E 1 1 
ESPAGNE 11 b25 2911 ~715 2095c 444 1651 
YOU~OSLAV 2 2 
Hll~1 GG 1 r 25 2S 2 2 
o.AFP.<ittO 42 88 4288 1441 1441 
ETATSU~l S 151, 5 I 51 52 2 50 
CHIL I 624 624 211 211 
APGf::NT HJE 21 t7JC' n9c 751 751 
JAPil~ 42 3 31 8 9 1 5 3 
AWTPAL!F 2221 2221 754 754 
N.ZELANDE 99 2? 17 34 8 26 
AFLE I 1 
AUT .. Cl.l U~43~ 291(} 25 3/, 15462 4385 444 9 7 3925 
CLASSt I IB4 34 2911 25 36 15462 4385 444 9 T 3925 
TJ [K S Cl 2 2914 2814 962 962 
CLASSt' 2 2814 2014 962 962 
EU~.FST 2? ?5 2 2 
CLASSE 1 2" 25 2 2 
~="XTPA-(~ 21273 2911 25 36 18301 5349 444 9 7 488'> 
CE+Assrc. 2142 70 19556 12848 955o 17221>4 46 40079 3766 2219 1643 32444 7 
TPS GATT 212 48 2Yll 25 36 18276 5347 444 9 7 4887 
AUT. T I f-r: <; 25 25 2 2 
TC•T.TIEPS 212 73 2911 ?5 3f l€301 5349 444 9 7 488<; 
l"1THA-Cf 214?7° l'i55t 12848 9~56 172264 46 40079 3766 2219 H43 32444 1 
MONIJf 235543 22467 12873 9592 19056S 46 45428 4210 2228 1650 37333 7 
08065.0 !=Q:fd';C E 23 ?0 3 5 4 1 
PAY<:-BA~ 3 3 1 1 
AlLfM. t"J=!) 21 21 3 3 
!TAL IF 80 57 12 11 14 6 ~ 5 
ESPAGNF 94 94 21 21 
YOUGOSLAV 110 110 18 18 
GRFC::: I c. 10 I 1 
TURCU!E 8 8 5 5 
PrUMANt~ 5' 11 42 s 1 4 
AUT. CL. I 2 22 ?C4 18 45 39 6 
Cl~ SS~ I 2?2 204 !8 45 39 6 
FUP.EST 53 11 42 5 1 4 
CLASSF 
' 
53 I! 42 5 1 4 
~XTC! A-(!.- 275 215 60 5) 40 10 
CF+ASSCC. 145 76 35 32 29 9 e 12 
TPS GATT 2 57 215 42 44 40 4 
Ti'T. T I FR ~ 2 57 215 42 44 40 4 
tNT~A-C~ 127 78 35 14 23 9 8 6 
MONClE 412 2<-J 3 35 74 73 49 8 16 
080710 J:=CANCE 237'; 5c5 2 !1B7 81 750 172 1 55C 21 
BELG.-LUX 17 17 q 9 
PAYS-BAS 3 3 I 1 
ALLfM.FFn 21 21 3 3 
JTALIE 1695 530 f. 1157 549 178 r 366 onv.-u~1 2 2 I 
<;ut s <;F 49( ~ 462 177 3 174 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit~s Werte - 1000 RE/UC ....:..._ Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I FRANCE I BELG.- I NEDER- .l DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
E~PAGr'\E 1~5h0 107 2(19 62 5114 4748 3523 680 ~37 1C 1267 1C29 
vrUG05LAV 733 129 604 117 22 95 
GPECF !OR 57 79 lo 9131 1631 43~3 28 5 3746 604 
TCHECOSl. 57 57 9 9 HrNGr<IF 2795 407 18 2370 517 63 3 451 
RCUMA'J F 643 643 88 88 
, ~AROC 50~ se,., 167 167 
.ALGER p: 69 69 21 21 
,TlW!Sl~ 2747 2469 19 259 950 862 7 81 
R,AFR, 5UO 24 2 22 13 1 12 
FTATSU~!S 1 1 
EOUA TEUR 19 19 6 6 
ISRAEL 556 26 53 477 137 lC 17 110 
KAH" 1 1 
AllqPAL.!E 3 3 4 4 
AELt 492 8 2 482 178 3 1 174 
AUT.CL.I 25177 1701 2035 62 14396 6983 8041 714 542 10 504 7 1728 
CLASSE I 236f>9 l7C9 2037 62 14878 6983 821Y 717 543 10 52 21 1728 
AIIT.AC~ 3316 !C !8 19 259 1138 1050 7 81 
TIEPS CL2 '>76 26 53 497 143 10 17 116 
CLASSE 2 3892 3t64 72 756 1281 1060 24 1~7 fi.IR,EST 3495 4C7 18 3070 614 63 3 548 
CLASSE 3 3495 4J7 18 3070 614 63 3 548 
EXT<A-CE 330 56 477' 2444 80 18020 7739 10114 1777 606 13 5793 1925 
CE+ASSCC, 182 84 3647 532 40 12094 1971 6833 1256 183 13 4669 112 
HS GATT 16069 1656 2 C21 62 6500 5830 4070 699 538 10 1'>89 1234 
AUT,T!E'<S 2814 407 18 2370 . 19 523 63 3 451 6 
TOT,TJERS 188 83 1656 2428 80 887{1 5il49 4593 699 601 13 2C40 1240 
I'H<A-Cf 4111 530 516 40 2944 81 1312" 178 1H 13 916 27 
~ONDE 37167 530 ~ 2960 120 2C964 7820 11426 1955 784 26 6709 1952 
0 8073 2 HA~CE 48690 10076 6342 32tn 74 13853 3N9 1749 9002 33 
BFLG.-LUX 104 I 101 2 43 4 36 3 
PAYS-BA$ 121 1 94 26 35 1 27 7 
All f~, FED 385 9 41 32 5 11 103 2 11 87 3 
ITA LIE 160627 7516 15164 5602 132345 39260 1829 4420 1560 31451 
RnY.-u~I 127 118 ~ 77 70 7 
AUTKICHE 91 89 2 17 16 1 FSP~GNE 79 03 4377 384 508 2627 7 2553 1526 13t 128 761 2 
VnUGOSLAV 11 11 3 3 GRECE 6238 2 59 1511 60812 14527 15 313 14199 
TUROUIE 34 34 0 6 
Hf'NGRIE 274 11 257 34 2 32 ROUMANIE 1236 78 1158 164 16 148 
BULGAqJF 4023 60 3963 523 7 516 
• '-'ARCC 9 A 10 10 
Mf"JZAMS lOll 25 16 5 3 1 29 19 4 5 1 P,AFR.SUD 301 107 15 9 170 250 109 9 5 133 FTATSUf\~1 S 2 2 3 3 
APFS ll 1 1 CHII I 7 7 9 9 
URUGUAY 2 1 1 2 1 1 A<GENT I~F 9 9 9 1 8 CHYPRE I 1 1 1 ISRAEL 174 107 2 I 33 31 107 58 2 1 39 7 AUSTFALIE 5 5 10 10 
DIVER.$ NO 2 2 1 1 
NON SPEC 2 2 1 1 
AFL~ 218 118 98 2 94 70 23 1 AUT .CL.l 706 38 4491 458 2C28 63654 7 17358 1648 160 446 15102 2 CLASSE 1 70856 4491 576 2126 63656 7 17452 1648 230 469 15103 2 AliT.AO~ 8 8 10 10 
TIERS CL2 218 1~1 7 4 36 40 158 88 6 6 43 15 CLASSE 2 226 139 1 4 36 40 168 98 6 6 43 15 EUR,EST 5533 155 5378 721 25 696 CLASSE 3 5533 155 5378 721 25 696 EXTRA-CE 76615 4630 583 2285 69070 47 18341 1746 236 500 15842 17 CF+ASSOC, 272351 7535 25434 13881 2 25417 84 67837 1846 7542 3745 54668 36 TPS GATT 9894 4622 524 697 4004 47 3241 1736 221 178 1089 17 AUT. Tl ERS 4297 17 4220" 557 9 548 TN.TIFPS 14191 4622 524 774 8224 47 3798 1736 221 187 1637 17 OIVFRS 4 2 2 2 1 1 JNTQA-CE 219927 7527 25375 12370 164571 84 53294 1836 7527 3432 40463 36 ~n~1E 280546 12159 25958 14655 233641 133 71637 3583 1763 3932 56305 54 
080751 FDANCF 3547 734 179 2624 10 2503 481 12 3 1897 2 BFLG.-LUX 8 22 74 461 287 477 26 337 114 PAYS-BAS 8 1 7 6 1 5 AllfM.FEO 668 448 126 86 8 280 179 61 37 3 !TAL IF 157 46 1114 1474 754 12404 8205 678 llit9 554 5824 
nAN"MARK 86 86 27 27 SUISSE n 13 9 9 FSPAGNE 218 Bl 137 86 32 54 YOUGOSLAV 5292 218 16 230 2516 2312 1287 b3 5 64 699 456 GRECE 575 lC 565 242 2 240 PCL GGNE 3 51 351 81 81 TCHECOSL. 18 18 2 2 HnNGRIF 4249 1192 157 2900 981 214 45 662 RC'U"·AN ![ 12 12 3 3 BULGAR lE 60 60 14 14 ETAT SUN! S 1 1 AUSTR"AL I 'C 1 1 
AELE 99 99 36 36 AUT.CL.1 6085 299 16 240 3218 2312 1617 96 5 66 994 456 CLASSE 1 6184 299 16 240 3317 2312 1653 96 5 66 1030 456 EUR, EST 4690 1192 157 3341 1081 274 45 762 CLASSE 3 4690 1192 157 3341 1081 274 45 762 EXTR A-CE 10874 299 1208 397 6658 2312 2734 96 279 111 1792 456 CE+ASSOC, 21366 1636 2 335 1490 15887 18 11713 883 1692 1053 8080 5 TRS GATT 5990 299 16 230 3133 2312 1497 96 5 64 8H 456 AUT.T!EPS 4309 1192 151 29&0 995 274 45 676 TOT, T! ER S 1n99 299 1208 387 6093 2312 2492 96 279 109 1552 456 I NTRA-CE 20791 1636 2335 1480 15322 18 11471 883 1692 1051 7840 5 MGNOE 31665 1935 3543 1877 21980 <330 14205 979 1911 1162 9632 461 
080755 FRANCE 13 13 3 3 BELG.-lUX 1291 58 1233 115 21 6ij8 PAYS-BAS 5 5 2 2 AlLEM.FED 2157 197 33 1923 4 1134 85 17 1029 3. !TAll E 60 60 23 23 POV, -UN!. 2 2 1 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
. 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I I TDC I BELG.- NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
5UI5SF: 3 :; 2 2 
E~PAGNf 12 !? 8 8 
YOUGCSLAV 76 18 58 21 1 
H 
HONG RI F 15 15 4 4 
P.AF~<.<:Uf: 14 14 19 19 
CHILl 1 I 3 3 
Af:G~ '\T H!E I 1 
AUSTPAU E 6 5 I 14 12 
2 
AHF 
" 
3 7 3 2 1 
AllT.CL.l )DB 4> 1 58 6l 46 2 
14 
Cl AS~ F I 113 52 3 58 65 48 
3 14 
T!FP S CL2 I I 4 4 
CLASSt 2 1 1 4 4 
EUF .EST 15 15 4 
4 
CLASS[ 3 15 15 4 4 
f XTf: A-C~ !29 53 15 3 58 73 52 
4 3 14 
CF+ASSCC. 35?6 315 51 jJ56 4 1877 135 22 1717 3 
HS f,ATT 114 5?, ' 
58 69 52 ; 14 
AUT.T]fP<:: 15 15 4 4 
TCT. T I E:_r- 5 129 53 15 3 >8 73 52 4 
~ 14 
1 ~ne A-C~=" 35?6 ~15 51 3156 4 1877 135 22 1717 
3 
"f"N'JF 3655 31b 66 3159 62 1950 
187 26 172C 11 
080771 FPA"Cf ~~~? 1781 f!7G 3642 1668 
1£3.3 219 416 
BI==U,. -LUX 747 48 217 462 146 ll 62 
13 
PAY S-eAS 153 19 134 38 5 
33 
ALLE"·· HO 3154 ISH 1101 485 
782 381 21b 123 
ITALIE 2J1v~ 2619 2738 3416 11334 5024 594 
H4 7b2 2964 
~lll5 !'f 55 17 38 10 5 
5 
FSPAG~E 1?66 2C2 41< t9r 554 2 345 41 116 
43 143 
~Al TE 17 I 7 4 4 
ynucCSLAV I'll; 11 !;( l2b 11589 247 2241 196 23 
2003 19 
TUFC'·Ult- 3 2 
2 
Pf1L0Gf\li" 12 i 1 114 20 2 18 
TCP~cr~L. 3193 16 7 121 2695 248 
27 9 -212 
Hr>NGJ..:lf- 64CC 53 1334 35 4978 950 13 
213 8 7H 
"IIJMAN 1 F 1818 51 10 207 !550 345 
10 2 31 29t 
BHLGAKIE' 4371 33 122 4216 681 6 
16 65S 
.ALH' lE I I I I 
.•ALAG.SC I I 
P.AFF.S!Ifl 1 q 3 193 109 
!09 
ETAT5U~IS 3 3 
~RESIL I 
I 
C~ll I I I 1 
1 
AC:GfNTINE 8 8 5 
5 
1 SR At L 12 12 3 
3 
AFLf 5~ 17 38 10 
5 5 
AlJT • Cl .l 14694 136'1 544 19r 12339 252 2701 241 141 
43 22 57 1~ 
CLASS r 1 14740 13f6 544 19C !2377 252 2711 
246 141 43 2262 19 
r:A~A I I 
AI IT. AO,.- 1 I I I Tlrn CL? 21 ?I 10 
10 
CLAS<E 2 23 I 22 11 1 
10 
fUF .EST 15f~<~3 144 103 3~3 137 53 2244 
31 25~ 54 1901 
CLASS< 3 15H1 144 103 36 3 13753 2244 
31 2 58 54 1901 
r-xTRA-CE 3( 665 1531 2177 553 26152 2 5l 4966 278 39S 
97 4173 19 
cr .. A~~cc .. 328 70 4455 7754 4999 15<>62 7861 ~92 
222b 118<> 3455 
TPS GATT 198 69 1444 721 SIP !6954 252 3332 258 170 
89 2791: 19 
AUT.Tt~c.s !'.711 Rt 1456 35 C!l94 1<>31 19 
229 8 1375 
Tf'T. TIE> S 'l, .)6t-0 153(.: 2117 553 26148 252 4963 277 399 97 
4171 IS 
I•T"A-CE ~?.tlt>IJ 4454 7754 4999 15658 7858 
9qJ 2228 1186 3453 
~~r.Nf' f 63 530 '596~ qq?l 555? 4181\1 252 12824 1269 2627 
1283 7o2t 19 
08·'"\77'5 r !C'A"-C t:- 3!3 28S 24 76 
65 11 
PflG.-LUX 51 51 21 1 
20 
PAY~-H"S I I 
ALLt•.Hn 58 54 4 n 
12 I 
JTAL! [ 134? 48S 597 256 4C2 143 175 
b4 
~ :lY. -tJt' I 2P le 12 20 
9 11 
EC'PAGtlf 1215 791 330 94 40~ 2 37 
148 24 
YOUGrSLAV 51 51 3 
3 
TfHECn~L. 47 IQ 37 4 1 3 
HU\·GF IF 173 146 27 28 
21 1 
.ALC!cRIE I I 
.TUNIS I~= D2 132 53 53 
"'C'ZA""biQIJ I 1 2 1 I 
R.At-R.5UD 56 ?t 20 
;:, 22 13 
t:Tt:.T~UI\15- I I I 1 
CHI L I 2 2 3 
3 
A):GCNTlf\E ,,2 6£ 25 
25 
T <;RA El I 1 
A1JSTC~Allf 2 2 5 5 
Atlt 2P 16 12 20 
9 11 
AUT .CL .I 1325 f~O 350 94 "51 453 
265 161 24 3 
CLASSE I 13 53 H3") 3<>6 106 51 473 265 
170 35 3 
AUT • AfJM 133 13:l 53 
53 
T ll:"' S CL2 66 2 2 62 30 
4 I 25 
CLAS~E ? 199 13~ 2 62 83 
57 1 25 
tliFo. E: S T 2 20 !56 64 32 
22 10 
CLO.SO::f 3 22C !5t 64 32 
22 10 
r::'XTPA-cr. 1772 965 522 172 113 588 322 
192 46 28 
CE+A~SGC. 1898 t76 887 335 565 
209 240 116 
:r.s (,A TT !466 832 376 145 113 507 269 171 
39 28 
AUT. Tl ERS 173 146 27 28 
21 7 
"~'"f""JT.TIEP<: 1639 832 ;22 172 113 535 269 
192 46 28 
I~H A-CF 1765 543 887 335 512 
156 240 116 
MONnE 3537 1 ~C8 1409 507 113 1100 478 
432 162 28 
08079') ALL 1'"-1. FCf' 13 t4 9 24 
21 3 
!TAL!F 10 2~ 5 11 
9 2 
e 5PAG'If I l 1 
I 
Yf'UCiiJSLAV 35 35 10 
10 
PrLnGNE 6 6 1 
I 
W'NGPI ': 12 12 I 
1 
.ALG'=P F 4 4 
1 1 
AUT .Cl .I 36 3t 11 
11 
CLASSf 1 36 36 11 
I! 
AUT.Ar~ 4 4 1 
1 
CLASSE 2 4 4 I 
1 
'll<. FS T 18 18 2 
2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit8s Werte - 1 000 RE;uc· - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CLASSF 3 13 18 2 2 EXTRA-CE '58 4J lo 14 12 2 CF+ASSCC. I 17 93 5 9 30 31 2 3 TPS GATT 42 36 s 12 11 1 AUT.T!fOS 12 12 I 1 TrT.TifOS 54 36 IB 13 11 2 !NT<A-n 1:)3 89 5 g 35 30 2 3 MI'~JOE 161 129 23 9 49 42 4 3 
080811 FCANCE' 4133 43 409n 2795 37 27 58 BFLG.-LIJX 14117 814 2717 lC 576 11412 '534 1249 0629 PAYS-BAS 4995 47 319 4629 4121 33 347 3741 ALLEM.Ff~ 56 17 11 27 1 34 11 5 17 1 ITA LIE 417•)0 384 339 33 5 4(642 36<;7;> 228 207 241 3t:299 RDY.-\JNI !5 IC 25 18 5 13 DANfMARK 168 168 7l 11 SLIISSF 4 4 I 1 ESPAG>IE 142 40 94 118 H 81 GPEC E 9P 98 58 58 Pf!tnGNF 241 241 60 6C HONG "I E ?'Jl 501 11o 116 RnUMANIF 2144 12 2132 512 9 503 BULGAR If 259 177 82 86 56 30 AFP .N. ESP 3 ~ 3 3 
• MAROC 44 2 42 7d 2 76 
.ALGtRIF 1 1 1 1 EGYPTf 13 u a 22 
.SENEGAL 2 1 I 2 1 1 R.AFR.StJD 1 I I I FTATSIJNI ~ 277 4 2 59 14 43~ 7 418 14 MF.XIQUE 414 414 516 516 ISRAEL 985 967 18 1695 1 1673 21 ~.ZHAM'C 3 3 7 7' 
A EL[ z '7 10 197 9S 5 85 AUT.CL.I 521 52 455 14 62'l 44 565 14 CLASSF I 7 28 62 652 14 713 49 650 14 EAM~ 2 1 1 2 1 1 AUT.AO~ 4'; ? 43 79 2 77 TIFR s CL 2 1415 3 1394 18 2236 4 2211 21 CLASSC 2 1402 6 1438 18 2317 7 2289 21 FtiR.F.Sl 3145 189 2956 774 65 709 CLA5SE 3 :H45 Jg9 £956 774 65 70'i E XTR A-CE 53 35 6B 189 5046 12 3804 56 65 3648 35 CF+ASSCC. 651 16 1265 712 1(79 60079 1 554 76 809 596 1507 52563 1 T~S GATT 4016 65 12 3907 32 2947 53 9 2850 35 AUT. TIFP~ 1174 177 997 718 56 662 TOT. TIERS 519" 65 189 4904 32 3665 53 65 3512 35 INTP.A-U 64991 12 62 7l2 3079 59937 1 55337 806 596 1507 52427 1 MONDE 703 26 133~ 712 3268 64983 l3 59141 862 596 1572 56075 36 
)80815 FRANCF 17 17 31 3! BELG.-LUX 48 35 13 92 80 12 PAVS-BA5 151 36 113 2 52 78 174 AllfM. FED 1 1 2 1 1 ITALIE 26 23 5 4•) 37 3 ROY.-UNI 3 1 2 4 1 3 I SLANDE 1 1 1 1 E~PAGNE 4C 45 1 53 51 2 AFP.N.ESP 18 19 17 17 
• MAR ~C 91 8~ 4 112 105 7 
.ALGFO!f 2 2 3 3 EGYPTE 6 6 a 8 
.TCHAD 1 I 1 1 
.SFNEGAL 17 16 1 23 21 2 
.C.JVOIOE 1 1 2 2 ~~ZAMBIQU 1 1 R.AFR. SI'D 1 1 1 1 ETATSUN!S 319 2~6 12 41 524 444 19 6! MFXJOUE 121 69 11 22 19 195 115 25 28 27 MESIL 1 1 2 2 I SR A EeL 969 642 87 64 176 1417 844 166 110 297 PHILIPPIN 1 1 AUqRALIE 1 1 N.ZELANDE 6 1 2 3 16 4 4 8 
1\Fl~ 4 1 2 1 5 1 3 I A\IT.CL.l 372 313 13 2 44 595 501 21 4 69 CLASSE 1 376 ~14 13 4 45 600 502 21 7 70 EAMA 19 Id 1 26 24 2 AUT. AO~ 95 91 4 115 108 7 T!E 0 S CL2 1115 736 98 86 195 1641 987 191 138 325 CLASSF 2 1229 845 102 86 196 1782 1119 198 138 327 EXTRA-CE 16)5 1159 115 90 241 2382 1621 219 145 397 CHASSGC. 35q 206 139 13 1 558 328 216 12 2 TRS GATT 1'170 q81 IC 0 68 221 2045 1374 187 117 367 AUT.TifQS 121 69 11 22 19 196 115 25 28 28 TOT.TJEPS 1491 105G 111 90 240 2241 1489 212 145 395 !NTRA-CE 245 ~7 135 13 417 196 209 12 MON~F 1& 50 t25t 250 1.')3 241 279~ 1817 428 15 7 397 
0808'H FPANCE 42 17 25 32 11 21 BfLG .-lllX 64 64 a 22 PAYS-RAS 14 1 13 13 1 12 ALLFM.FEO 40 6 u 6 22 5 14 3 I TALl E 7 7 d 8 NLlPVfGr 43 43 29 29 SIIEDE ;so 11d 97 641 553 80 5o 417 FINLANOtc ll5ol") 20 10 1530 867 12 6 849 Sll!SSE 3 3 2 2 AllTO ICHo 1 1 IJ.R. S. S. 5 86 556 3J 328 312 16 POLOGNF 57 
' 
6 17 31 41 2 5 7 27 POUMANIF 12? 12 5 67 67 RllLGA~ IF lh 16 a 8 r:TATSUr-.!!$ t- l 2 3 5 1 1 3 
AELE 9>3 118 97 688 5B4 8C 56 448 AUT .CL .1 l56A 1 22 10 1533 872 1 13 6 ~~a~ CLASSE 1 246t, 1 140 107 2221 1450 1 93 62 EUR.EST 7 .>4 3 6 17 728 3-J 444 2 5 7 414 16 CUSSE 3 784 3 6 17 728 D 444 2 5 7 4H 16 '='i'TRA-CE 32 53 4 146 124 2949 30 1900 3 98 69 1714 16 CE+ASSOC. 167 7 109 45 6 97 6 47 41 3 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I FRANCE I I FRANCE I I TDC EG- CE BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE I BELG.- NEDER- DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
res GATT 26 ') 1 4 
'"" 
124 2377 1564 3 98 69 1394 
AIIT.TIFPS '1'1? 572 "l) 336 320 16 
Tf'T.TI~P" 32 53 '• l 1tf:. 124 2949 30 l9Cdl 3 98 69 1714 H 
JNT!:A.-C~ 167 7 l(Jq 4'> 6 97 6 47 41 3 
MONOf ~4('1 4 I '3 2~"l. 2~94 3b 1997 3 104 116 1755 19 
~8'1835 FPA~J(f 6 6A '•o So 547 17 553 29 35 478 11 
RFLG.-LUX n 31- 1 23 22 1 
DAYS-HAS ·~c; 13 86 105 12 93 
Allf-"· F 'OD t•iJ 35 5 24 20 " I TALl E 0 9 7 7 
t-lt~RVFGf 4c7 67 40··) 243 38 205 
S1JEOF 22 ll 148 2 749 1265 841 424 
FINLANCE 12 12 7 7 
AUTPICHE 55 55 41 41 
PnL rGN t= 1462 24? 223 9 5( 44 896 13o 117 614 29 
CQUMAN H- 1R6 186 toe 108 
AFlf 27 5-:1, 1?49 12C4 1549 879 670 
AllT.CL.l I<' 12 1 1 
CLASSf 1 Z765 1:>4C: 1216 1556 879 677 
EI'F,ESl 1648 245 223 1U6 44 1004 136 117 722 29 
CLASSF 3 l64J 245 22 3 113b 44 ION 136 117 122 29 
EXTO A-CE 441~ 245 177? 2152 h 2560 136 996 1399 29 
c•Hssrc. R 51 <; 59 127 634 22 712 7 41 77 572 15 
TRS GATT 44U 245 1772 2352 44 2560 136 996 m~ 29 T0T.TIEFS 44\3 24'> 1772 2352 44 25o0 136 996 29 
!NT'A-CE 8 '51 9 ,~ 127 634 22 712 1 41 11 572 15 
~0fi.'C'E ?2 {:,4 q Y4 1&99 2986 6> 3272 7 177 1013 1971 lt4 
080840 fOANCE 106 l 105 90 90 
BFLG. -l\J~ 14% t?-7 44:_:1. 4lt 810 213 152 lt45 
PAYS-eAS 4·' l 311 l 89 215 128 81 
All EM. fED 6 52 546 7 97 2 357 300 5 51 1 
ITA LIE ]JQ lOg 62 62 
Fnv.-UNI l41h It 697 69; 65v 10 296 344 
<;U~Df I~ 10 3 3 
AI!TR !ChE 1322 773 5~9 652 411 21t1 
YPUGO~lAV 112r Ill 704 305 419 58 21t5 116 
PCLCGNE 1375 8> l28o 515 74 41t1 
TCHECOSL. 3337 ?19 775 2243 700 47 159 '<94 
HONGR IF 1997 9q 47 1851 555 18 8 529 
OUUMANIE 2228 ?.43 1812 73 899 163 717 19 
8ULGAR I< 507 321 18h 264 179 85 
.... AF.nc 10 1r 23 23 
.C.IVOIPF l I l l 
R,AfR,SUD I l 3 3 
~TATSUNIS 4 3 I 11 10 1 
ARGENTINE I 1 
N.ZELA~DE 8 8 9 9 
A<'lf 2740 16 h91 1478 )49 1305 10 296 758 241 
AIIT.Cl.l 113.1 114 8 I 705 305 lt42 68 9 l 21t8 116 
CLASSE I 18 73 130 
" 
t 98 2183 854 1747 7d 9 297 lOOt 357 
EA~ A I I l I 
APT, AOM 10 10 23 23 
TIERS CL? I I 
CLASSF ? 12 ll I 24 24 
FUP.EST 9444 432 418 1143 7378 73 2~33 237 65 346 2266 19 
CLASSE 3 0444 432 418 1143 7378 13 2933 237 65 346 226t 19 
•xnA-CF lj32q 573 42~ 1842 9561 927 4704 339 74 643 3272 376 
Cf'+ASSCC. ?775 lcl4 540 610 2 1558 727 5 203 622 1 
TRS GATT I '814 562 327 1474 7524 9<7 3861 315 se it56 2658 376 
AUT.TI~RS 25')4 99 36f 2037 819 18 187 614 
TOT. TI EP S 13318 562 426 1842 9561 927 468v 315 74 643 3272 376 
!NTRA-CE 2764 16fJ3 s 540 610 2 1534 703 5 203 622 1 
MONOE 16093 2176 435 2382 10171 929 6238 1042 1~ 846 389~ 371 
080850 .C.!VOIPF: 9? 6b 16 4~ 33 10 
~.AFR, SUO 2 2 l l 
AUT.CL.l 2 2 l l 
CLAS~~ 1 ? 2 l l 
HMA B2 66 lb 43 33 10 
CLASSE ? 82 66 lO 43 33 10 
EXH A-Cf 84 t• 16 44 34 10 
CF+ASSCC. 92 t6 lo 43 33 10 
TPS GATT 2 2 l l 
TrT.T!ERS 2 2 1 l 
Mr~ot 64 t• 16 44 34 10 
G8'1890 FrANCF 13 5 4 4 15 c 5 " B<:LG.-LUX !54 JQQ 45 ol 31 21t 
P~YS-BA5: loo 16 154 lo 156 14 128 14 
ALLFM.FFD 74 74 41 l 40 
RCY .-U~! 3 27 29~ 534 136 60 76 
AUTR IChE 49 49 10 10 
ESPAGNE IJ 4 h 8 3 5 
Y'lUGfJSLAV I 0P 6G 15 24 33 24 4 5 
u.R. s. s. 24 7 247 80 80 
PCLOGNE 
" 
63 9 9 
TUIFCCSL. ll'tA l~t 1012 14) 23 ll7 
HrNGRIF q48 50>1 15 362 162 104 6 52 
qoUMANIE 1Hl 29:":' 1070 11 341 99 239 3 
BIJLGAR IF Sl9 529 187 187 
.ALG~RIF l 1 
.C.IVnir.E '>3 3 13 37 49 2 ll 36 
.KENYA 14 14 11 ll 
R.AF~<.sur 2 l l 3 2 l 
ETATSUN!S 1 ;z l2d 60 4 99 74 22 3 
crtr•siE 
' 
5 l l 
I ~R.AEL 13 2 ll ll 2 9 
N.HLANilE 27Y 19 B5 I 75 261 20 68 173 
AFU B 76 ~42 '\34 146 70 76 
AUT .CL.! 59 l 23 129 214 201 24 404 23 76 !lit 186 5 
Cl ASS E I 1467 23 129 556 735 24 55) 23 76 184 262 5 
EAMA 5' 3 I' 37 49 2 ll 36 
APT. An~ 15 l 14 ll 11 
TIE-:- c; CL2 1 e 5 2 11 12 I 2 9 
CLhSSf 2 Bt I 6 15 62 72 3 13 56 
fttR.fST 43 .. "6 6f.7 R54 2754 11 919 127 292 497 3 
CLASSE 3 4~:'\t) 657 B54 2754 ll 919 127 292 497 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit&s Werte - 1000 RE/UC ....:.... Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
FXThA-U 5H59 24 624 14?~ 3';51 3> !54! 23 2Ct 46S ~ 1 ~ 8 
cFussrc. 497 I 2~ 20': 2 54 16 333 23 93 203 14 rr:~ GATT 4"' 62 £3 2>5 648 26'il 35 lC51 23 9' 285 636 8 AUT.T!HS !72.; 5~t ?bL, t09 4') 105 193 132 
T0T. T1 F" S 5791 2 -~ 821 1412 35"J 3> l4bl 23 2C4 476 76 E 8 HT!= A-C~ 429 23 18 7 203 lo 273 21 8-' !56 14 MONCE 62 58 24 t4 7 161? J 7 54 51 1814 23 227 571 971 22 
':':80900 J:QA~Kf 28 4~ ?277 l·'JS 2b3 l7o 1322 979 .14 131 178 BfLG.-lU'I( I 57 ? l4E 7 53 8 40 5 PAV~-BAS 2 5(' l 38 11 z JJ) 36 74 Allj;M.ffl) 181- I 12 17? 37 3 34 JT.ALIC: 5:~ 6 39 l7~0t- 21~2 t 53 3(\4 7~ 5975 1732 302 98 3~43 ~ov.-u~I '34 'l4 lJ 11 
l)l!.N~~ARK l I AUT'IC~o J t):_18~ 4 4 ESPAGNE 21928 12":17 1216 4"'1<; 14 )4 37 ~& 659 ~t:C ~2<; 1781 329 GPFC c 7.'G? ]4 457 4f 3496 3<>3 J0e7 6 64 4 515 498 
TUP:,Jtll F I 39 2j 116 z~ 5 18 U.R.5.S. 4' 43 
' Pf'lf•GNC: 2 7 5 2fC. 1- 53 5.1 i 
rcwcrsL. c'5 6C5 79 79 HnNGP!E 7 6':! t 12t b 3 7 61 I t: 52 POUMA~It 635 4" 2V" ~15 lCj 9 4c 54 8ULGAR!f t t I I AFR.N.E~P 24 1 c 14 ll ., e 
• ~Akf1C 337 ~ 2 5 c l 61 56 2 3 .ALGE 0 J~ 16 !( 7 7 
.TU~~.jf~Cft 29C 2eE l 11 81 ~4 l 2 FGYPTF 1219 2 I 2 1214 ?67 1 1 365 .~.VCLTA 2 2 l 1 
• N!f;£0 ~9 ~ 7 7 I 4 n ~~ 4 J 
• TCHA0 1' l' 'J 9 
.SF'<oGAl 144 112 1 21 ~~ 1C5 B5 1 c IC 
.(.I VC I' E it 
" 
' 
l E 5 z 1 
.I")AHO""FY I I 
.CAWt-~fU"J 5 5 ? 2 ETHICPIE 2 2 l) I I .KE;,VA 12 l 3 d 1 2 7 
• ~AOAGASC 65 fJ. 3 2 ~5 59 3 3 ,PElJNIC~ 2 2 3 3 ~Allk!CE f 5 3 8 5 3 R.A~f;..SUQ <17 18. 2e 74 91 6 ~6 18 11 20 44 5 ~TATSU~l~ 1~9 7C 39 52 1 14 37 SALVADCP 44 15 29 13 2 11 CflSTA PlC 5 5 1 1 
.GUArELOU l I 
.~AOTHIQ I I l 1 COLO~B IF 1 J I 51 5~ 24 11 13 VENEZUELA 84 29 55 24 7 17 
.SUO!NAM 
'" 
3C 2J 20 FQUA TEUP ~n .10 67 .l22 13 !(6 c 16 79 2 PEP OU 219 146 73 6 7 37 3~ BPESIL 37 17 15 5 2t- 18 5 Cl< I L I l g l 142 49 5> 27 28 CHYPRE 19 \4 5 2 2 LIB AN 1 b3 I 162 3-.' 3r I ~P 4EL oe 61 21B5 1hb 3 2296 <'2 .. 9 lt7J 415 4o 2 e2 s 38 7 
INOE 4 3 I 3 3 
THAILANnF t 
' ' ll 5 6 I"JflCNESIE 19 4 IS ~~ 6 26 JAPON 
' 
2 N.ZELA~DE 10 13 
" 
19 12 7 NON SP~C 2 2 l 1 
AELE l7 34 
' 
16 12 4 AUT,CL.! 2'n J4 7 295 17'7 4£0~ 11~26 4u 73 5C39 9·ll 342 56 7 2397 B32 CLASSF 1 zc7 41 7295 1L7 4237 lle29 <tb7 3 se 55 901 342 579 2401 832 FAMA 295 ?39 8 25 22 1 2lo ld0 5 12 16 1 Al!T,AO~ 6':10 t~4 9 3? 12 10 10'1 152 2 22 11 2 TIFFS CL2 '-t42b 2219 2""4 504 29('3 35;6 2454 444 59 146 1!,21 784 CLAS~F 2 1-'421 3C'S2 221 56 2 2937 3o.J9 2859 776 66 18·) lC 50 787 EUR,FST 2383 40 to 625 1712 302 9 1 102 19( CLASSF 3 23q3 4c t 62 5 1712 3c2 s I 102 19C EXTRA-CF 4254'5 1C4?7 1934 5424 lto47o 82S2 t12l6 1686 40~ 861 3t4! 1619 Cf+ASSrC. &2 5ry 1 18'33~ scr ~ 1181 3452F 345) S'J12 2l83 !391 244 4tl 5 679 TP S GATT 324H 9494 1434 5C33 1168.1 4833 6.423 1337 32E 77C 2902 1086 AUT.TJF< 1645 3 2~ 293 1\48 175 27b 6 lC 53 177 32 TOT. TJF<S 34\ll 9497 l4<>C 5326 1283'J s,Jtib o7Gl 1343 33b 823 ?~7f:' 1118 
niVfQS 2 2 l I INTH-CF 54177 174C'S 4 ~2 <; 1~83 30ti8C !1b 74S7 1740 132C 200 4("153 178 MfJNJE St:624 27b ~b 64to3 6517 4735A 84>) 15 714 3426 172~ 106 7 7694 !79& 
~810Jry FDANCE 32f lC 11 225 2.) 14~ 7 18 107 8 B~LG.-LUX 2 3~ f. 66 15'J 12> 7 32 64 PAYS-HAS sn le S75 1"4 3933 6 3141 690 74 2373 4 ALLFM.FEQ 3-+f:,C, 1592 Jo !77b 61 2165 1062 27 1037 39 I TALl E 9 z• 57 7 3 32 317 50~ 308 I 18 173 RQY • -UN! 18 64 162 720 91h 1031 93 34C 598 N~RVFGE 17 16 d lo 4 14 SUEDE AJ 6J lo \6 FINLAND' !C 19 12 12 DANE~APK 22 <2 15 15 AUT;1CI-'E ?4' 240 125 12~ 
<SPAGNf 32C 1 t·• 2<" l4S 137 71 ll 56 VOUGOSLAV 239& 2E 2 41 t23 1446 1132 156 36 27G COB u.R. ~. s. 5 1 I PGlOGNF 113 ~ 8 7?5 4"1 1017 , .. 796 87 >134 39'J 148 651 3E98 38 Tt:Ht CO~L. 17 ~M 4o 434 13Cb 62> 23 151 455 HflNGPif 4"4 17 S77 572 t 566 cnu~'ANJr 6qp Cl 4f',f: 121 27>. 48 169 57 E-ULGAR P 7 62 65 697 45L 40 416 
.M ,Cl.;.;(]( 372 ~~2 2' I>> 148 IC ETATSUr-.IS , 2 l 1 ~RE<;IL 9h 9> 35 38 
Hlf. 2223 lf2 742 1319 12C5 93 344 768 AIJT.CL.! 27 42 442 41 lc4? 16lt l2b2 229 36 26G 737 CLASS< I 49 65 t04 ~I 13!35 2935 2487 322 36 624 15G5 AI IT .ACr-' 372 352 20 156 148 10 TIERS CL2 S8 9~ 38 38 CUSSE 2 4 7·~ 352 ll<l 196 148 48 ~liR.EST 161 e 5 874 4~1 2Al9 1190~ d7 7066 47G !4b 1017 53'13 38 CLASSE 3 J6c ss 874 4c; I 2bl9 11'104 87 7C66 470 148 1Cl7 5393 38 ~XTG.A.-CF 2152' 183} 442 4204 14957 cl7 9749 940 184 1641 6946 38 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUX EM B. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
C~+AS~t C. 1'34; "ll;l" ~ 155 1947 4t::4 o7 e227 2215 lOS 1105 2747 
51 
TPS GATT 19387 14 7 3 442 4122 132 5h B7 8562 792 184 1595 5953 38 
A liT, Tl f>;S 17 61 BZ 1679 1029 46 983 
TCT. Tl "" 2114> 1L 7d 44.' 
42~"4 l4'i 37 37 9591 792 184 1641 6936 38 
Jfi.JT~A-(1= 9971 314d 155 194 7 4634 o7 606<; 2067 109 1105 2737 51 
~!lN'l E 3149] 407H 597 6151 1"91 174 15818 3cn 293 2746 9683 89 
~8l09n FRA\C:: 84 1 5 75 3 5;, 1 3 50 
1 
RrLG.-LUX R7 22 65 36 s 27 
PAYS-RbS 30 25 231 9 3666 19 265ti 156 8 2479 15 
Allf-"-'.FI=D IZCI 131 42 bC4 234 666 88 25 461 92 
JTbLIE 2~ Jb 1611 ]6 ~e 313 2142 1954 5 17 lH 
~nv.-ur-.1 84 47 37 26 18 8 
JPLAt-.IC'f 64 35 29 12 5 1 
NC'VfGf I 30 s 121 94 5 
89 
SIJ~~f ]686 20 94( 709 17 1058 11 526 502 13 
Fl~L M,rr 211 2' I 8 6 129 12 111 
OAN~"'ACf'. &I 61 21 21 
Sill 5 SE 424 14C 284 291 117 
174 
A\ITh IC~~ 2 65 265 1<7 127 
POFTUGAL 11 17 6 6 
~SP~GNE 411 s: 20 341 112 11 5 96 
vruGC:SlAV ll6rP 261 215'i 9Cl4 174 3030 83 594 2308 45 
GPECE 10 10 4 4 
Pf.LCGNr 47'1'"' H-0 15 16C 44 76 37 lb4il 67 8 53 l68t 26 
TCH':CCSL. 15'"'3 156 134'> 369 33 
336 
HCNGP I E 27 ':!') 5r 2700 589 14 57 5 
Rf)lJ"1A".lJE 1234 9? 211 <;17 14 281 17 50 212 2 
BULGAPI< 156 21 135 37 3 34 
.MAROC 51 q 3SC' 129 127 86 41 
P.AFR.SUr') 5 5 3 3 
ETAT SU'i S 2\4° 16 uc 308 1511 4 7<:1 7 47 164 501 
2 
CANADA IB 141 37 79 61 18 
JAMAIQllf ., 5 1 1 
VENFZUFLA I 1 
BCE'iL IJ2 I I Cl 16 lt 
ISRAEL 3 3 1 1 
PH!LIPP!N 7 1 5 5 
J APCN 91 91 51 51 
TAIWAN 14 14 7 
1 
AFL E ?667 177 996 1471 17 1623 140 549 
921 13 
AUT. CUI 146 27 327 120 277t 11224 178 4141 101 47 841 
3105 47 
CLASSE I 17B4 504 120 3774 1?701 195 5764 241 41 
139r 4026 60 
A LIT, Ar.~ 519 39C 129 127 86 41 
T If'S CL2 132 4 7 121 30 1 5 
24 
CL•SSE 2 651 3c;4 1 25~ 157 81 
5 65 
ruR. '=ST 1"433 213 15 579 9575 51 3116 87 8 150 
2843 28 
CLAS~E 3 10433 213 15 579 9575 51 3116 87 8 150 2843 
28 
EXT"A-ct 28178 Ill] 135 436( 22526 246 9037 415 55 1545 6934 88 
CE+ASSrC. 7894 230 68 899 4258 306 5688 2284 39 490 
2767 108 
T0 5 GATT 24857 701 115 4268 19508 246 8256 326 55 1521 
6266 88 
AUT. TI EPS 2992 21 92 2879 650 3 24 623 
TCT,T!ERS l7B 49 721 135 4360 22387 246 8906 329 55 1545 6889 
88 
I NTR A-CE 7H5 !S73 68 899 4119 306 5557 2198 39 490 
2122 108 
MONnE 35743 3084 203 5259 20<45 552 14594 2613 94 2035 
9656 196 
08 Ill 0 fC'ANCF 69 ~9 8 8 
BELG,-LIIX 6 0 2 2 
PAYS-BAS 147 1 I 345 72 
12 
!TALl E 50 48 2 19 18 
1 
ESPAGNE 3839 1394 330 740 726 649 6C4 216 55 118 
115 100 
vrUGCSLAV 157 5 152 22 1 
21 
TCHfCQSL, 19 19 3 3 
HO'JGRIE 1383 17 21 1345 178 2 2 
111t 
ROUMANir 18 28 68 3 !Of 1622 35 270 12 14 
238 6 
.-..A~OC 41 41 B 8 
!PAN 11 11 4 
4 
ISRAEL 105 105 15 15 
AUT.CL,I 3996 U94 335 740 726 801 626 216 56 118 115 121 
CLASSE I 3996 1394 335 740 726 801 626 216 56 118 
115 121 
A\Jl. AC~ 41 41 8 8 
TJEOS CL 2 116 105 11 19 15 
... 
CLASSE 2 157 41 105 11 27 8 15 
4 
FUR.EST 1230 85 3 121 2967 54 451 14 16 
412 9 
CLASSE 3 32 30 85 3 121 2967 54 ~51 14 16 
412 9 
DTPA-CE 7383 1520 338 966 3704 855 1104 238 51o 149 531 
130 
CE+ASSCC, 51' ~-J n ~ 347 109 ze 6 2 73 
TPS GATT 5948 1462 33b 945 2348 855 914 228 56 147 353 130 
A\JT,TIEOS 1394 17 21 1356 182 2 z 178 
HlT, TIERS 7342 1479 !3tl g66 37C4 855 1096 230 5< 149 531 
130 
INTRA-U: 472 49 70 6 347 101 18 8 2 73 
~QNOE 78 55 1569 408 972 4051 855 1205 256 t4 151 t04 
130 
~A 1130 FRA~CE 2 2 1 
1 
BfLG,-LUX 24 15 9 5 3 2 
ITAL!t 32 32 3 
3 
SIJISSE 1 1 
FSPAGNf 251 10 63 178 41 2 10 
29 
• tv'AR ne 1 1 
ETATSU~IS lP 18 3 
3 
I SRh FL 95 10 85 15 2 
13 
AELE 1 1 
A LIT ,CL .1 269 10 63 196 44 2 10 
32 
CLASSf I 269 10 63 196 45 3 10 
32 
AUT,AO~ 1 I 
TIERS CL2 95 10 85 15 2 
13 
CLASSE 2 96 10 86 15 2 
13 
EXTPA-CE 365 10 1? 282 60 3 12 ItS 
CE+ASSCC. 59 15 9 H 2 9 3 2 3 
1 
TPS GATT 364 10 73 281 60 3 12 45 
Tt'T, Tl ER S 364 10 13 281 60 3 12 
45 
INTRA-CE 58 15 9 32 2 9 3 2 
3 1 
MnNOE 423 15 10 82 314 2 69 3 3 lit 
48 1 
081190 FOA,JCE 29 27 2 9 
8 1 
BELG,-LUX 84 7 15 531 301 222 3 180 38 
1 
PAYS-BAS 51 30 903 200 4006 21 1511 323 61 1120 
1 
ALL~M.FED B6 36 36 621 43 224 32l~ 9 192 13 !TALl E 11501 %52 173 1876 3706 52 381 
P:QY.-UNI 208 108 lOO 64 32 32 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC- Valeurs 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
IRUNOf 288 2tl8 n 76 DAN£MARK 20 20 . 4 AUTk ICHE 3 5~ 35~ 77 77 POFTUGAL 12 12 , l E~PAGNE 191 191 
'>3 53 YOUGDSLAV l012q If. 22 394 1925 5484 7-)3 2083 371 75 471 1079 87 GRECf 29 9 2J 
" 
3 6 U.R .S.S. 14 14 5 5 POL~GNf 10288 1901 7o6 3'13C: 3662 2632 572 20> 1C23 1028 TCHECC'SL. 35 35 
" 
8 HONGRIE 16 16 5 5 ROUMANIE 9626 457 74 4742 4353 l9S..) 120 18 902 950 BULGARIE 708 2C 37 590 61 227 b 11 193 17 • MAROC 242 242 55 55 
.TUNIS IF 1 I I 1 ANGOLA 12 12 J 3 E~ATSUN!S 130 29 101 59 13 45 M'XIQUE 39 39 li! 18 CHYPRE 10 10 3 3 INOE 25 25 d b SINGAPCUR 1 1 
PH!ll PP IN 14 14 , 5 JAPON 2 1 1 ? 1 1 TAI~AN 3 2 1 2 1 1 
AFLE 593 12 12 6 453 148 3 36 109 AUT.CL.l 1068 1814 4?4 232 3 5484 72' 2~81 42 5 8< 5"5 1C79 93 CLASSE I 11361 1826 424 2451 5q37 723 2429 428 89 631 1188 93 AUT.AO• 243 243 5o 56 TIERS Cl2 104 t7 14 1 ?.l 3<; 27 5 1 6 CLASSE 2 347 310 14 1 22 95 83 5 1 6 EUR.EST n6d7 2378 R91 9287 8125 5067 696 238 2123 2008 CLASSE 3 20687 2378 Hn 9287 612 5 5(61 69d 236 212 3 2008 EXTRA-CE 3239 5 4 514 1321 11752 I4C 6 3 74'j 7591 1209 327 2759 3197 99 CF+ASSOC. 18515 10649 263 1334 6183 ti6 5737 3665 78 427 1539 28 TRS GATT 31041 'i210 1284 trF35 13987 725 7186 1128 3lt 2477 3174 93 AUT. Tl ERS 1082 61 37 90F 76 33!1 25 11 279 23 TOT. TIERS 32123 4271 1321 11743 14063 725 7526 1153 327 2756 3197 93 HHRA-Cf 16243 tc•oe 263 1325 ol83 66 5672 3609 78 424 1539 22 MONDE 50638 14920 l5H4 13077 2C24o 611 13<63 4618 405 316 3 H36 121 
081210 FRA~CE 6 3 3 5 2 3 BElG.-lUX 1 1 4 3 1 PAYS-BAS 58 57 I n 27 All EM. FEn 121 2b 93 57 14 43 ITA LIE 1 1 1 I ROY.-IJ~l 3 ~ 5 5 DANE HARK 3 3 ESPAGNE 66 10 2C 14 22 4o 6 1' 12 15 TURQU!E 1352 935 73 11 222 Ill 1374 ~d4 83 9 239 109 u.R.s.s. 4 4 2 2 
.MAI<OC 5 5 1 1 R.AFR.SUO 104 1 24 57 22 131 2 34 66 29 ETATSUNI S 132 7 57 35 31 2 l' lb6 I 7 60 36 52 1 ARGENTINE 8 4 3 1 b 3 2 1 SYRI E 8 8 5 5 !RAK 4 4 2 z !PAN 362G 7M 244 470 2149 1074 547 102 221 1004 I SRAFl 17 17 34 H PAK! STAN 6 e 5 5 CHINE,P.P 1 3 I 1 AUSTRAl!• 149 2 17 47 6~ 15 200 3 23 62 92 20 
AELE 3 3 8 5 3 AUT.CL.l 1803 G55 1QI 164 365 126 1917 962 21? !85 427 13C ClASSE 1 1806 955 j01 167 365 128 1925 962 213 190 430 13C AUT.AO~ 5 5 1 1 TIE'S Cl2 36 72 780 248 474 2169 I 1926 557 IO<t 224 1040 1 ClASSf 2 3677 780 248 474 2174 1 1927 5 57 IO'i 224 1C4! 1 EUR.EST 4 4 2 2 AUT.Cl.3 3 3 1 1 ClASSE ' 7 4 3 3 2 1 EXT<A-CF 5491 1735 439 MS 2 542 129 3855 1519 317 416 1472 131 CE+ASSnC. 1544 935 161 105 2 32 111 1469 934 126 55 245 109 TRS GATT 485 26 118 160 163 ld 596 33 13C 184 227 22 AUT. TIFPS 3648 774 '24A 474 2152 1884 552 104 223 1005 TOT.T!ERS 4133 ace 3t.6 H4 2315 18 248J 58 5 234 407 1232 22 !NTRA-CE 187 88 94 5 9~ 43 46 5 MONOE 5677 1735 527 739 2547 LU1 3'14S. 1519 36C 462 1477 131 
081220 DANEMA~K 2 ~ GRECE 21 9 12 11 6 • MAPOC 1 I P.4FR.Sll0 211 11 14(1 6J 139 9 87 43 ETATSUNIS 12 9 I 2 12 9 2 1 ARGENT IN< 1 1 I 1 !"AN 104 104 54 54 CHINE,R.P 92 92 43 43 ALIST~AL! E 78 13 49 16 bl 9 41 17 
A Elf 2 2 AUT .CL .1 322 42 202 7o 22'-i 
->3 13~ 61 fLASSE 1 322 42 202 78 231 B 13 7 61 AL'T.AO~ 1 1 TIERS Cl2 105 104 1 55 54 1 ClASSf 2 1 oe 105 I 55 54 1 AUT .CL.3 92 9' 4.\ 43 CLASS E 3 9? 92 43 43 FXTOA-Cf ~zc 42 390 N 329 33 234 b2 CE+ASSCC. 22 q lJ 11 6 5 TRS GATT 30 2 33 190 79 2.11 27 132 t2 AUT.TIEPS 196 196 97 97 TOT. T! E<S 498 n 386 79 31H ?7 229 62 MCNDE 520 42 399 79 329 H 234 62 
C81230 FDANCE 371 12.3 ~lj 14~ 23 23<: 7S 40 101 lC B'LG.-LUX 1 1 PAYS-SAS 7<; 70 9 26 19 7 AllfM.FfO 96 1 95 ]', I 38 !TAL! E 456 11 42 4(·3 376 b 35 333 ROY.-U~l 3B 38 33 33 SU!SSE 1 1 2 2 YCUGOSLAV 4148 1 ~4? 40 1'!85 7"1 120J 36(' 11 5'!7 232 TIIROlllf 29':' 290 44 44 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 El NFU HR -I M PORT ATI ON S 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
Schh.issel Ursprung 
Werte - 1 000 R E/UC - Valeurs 
Code Origine I I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
Hf'NGRI f 8Cl 80 lb Jt 
POUMAI\JH- Fl9~ 150 552 301 '>2 254 30 120 73 31 
BIJLGAR lE B 2·1 30 769 21 220 11 203 6 
~TATSUNIS 146 36 V~t'4 14t5 El4 1203 dOlO 8799 1989 S1! 479 731 4629 
CHILl 1 ~65 50 22t 369 420 568 23 69 153 303 
ARGENTINE 22o4 29 327 1527 321 791 10 104 536 141 
!RAN 21 21 5 5 
SJNC,APrtJP I I 
CHINE,R.P ~ 2 2 2 Hf1NG KONG 
' 
5 I 4 
AllSH All• 315 18 269 8 88 3 81 4 
NON SPEC I I 
AELE ~9 I 38 35 2 H 
AUT. CL .I 19399 4426 1523 Bl4 3767 8d59 10131 2349 985 479 1453 4865 
CLASSE I 19428 4426 1523 b14 37 68 8897 10166 2349 965 479 145 5 4696 
TIE~S CL 2 3294 se 29 557 1917 741 1369 23 11 197 694 444 
CLASSE 2 3294 se 29 551 1917 741 1369 23 11 197 694 444 
EUR.EST 1995 1~0 ~62 115C 113 490 3C 131 292 37 
AtiT .CL ,3 2 2 2 2 
CLASSf 3 1997 2 1'>0 582 1150 113 492 2 30 131 292 37 
EXTPA-Ct 24119 447H 1702 1953 6835 9751 12027 2374 1C2t 807 21tlt 1 5379 
Cf+ASSCf, 1293 11 194 ZIP 838 32 715 s 99 113 478 17 
TPS GATT 23506 4476 I 7C·2 1923 5675 9730 11740 2372 1026 796 2173 5373 
AUT,TJEPS 923 2 30 870 21 243 2 11 ?24 6 
TQT,TIERS 24429 4478 1102 1953 6545 9751 11983 2374 lCU 807 2397 5379 
I)JV~QS I 1 
JNT<A-Cf 11':' 3 1\ !94 218 548 'l2 671 8 99 113 434 17 
MONO le 25723 4489 I 89t· 2171 7383 9784 1269~ 2382 1125 920 2875 539~ 
081240 FRANCE 1 1 
PAY~-BAS I l I I 
ALL~~.FEO 18 18 14 14 
!TAL !E I? 07 12 618 577 123& 12 703 523 
ROY.-ll~l 36 3 2 2 SUI S SE 30 20 20 
AUTO !C ~E 4 4 3 3 
YOUGOSLAV 'll 31 15 15 
TURQUIE 387 387 64 64 
HONG RTF 4 2 2 I 1 
ROUMANIE 118 118 28 28 
R.AFR.SLID 88 3 I 84 61 2 1 58 
ETATSUN!S 81 42 1 7 30 I 66 33 I 7 25 
A<G•NT!NE 8A 12 76 63 10 53 
CH!~f,R.P 353 3 53 239 239 
AUSTPAL!" 156 22 128 6 101 14 80 7 
AELF 37 37 25 25 
AUT.CL.J 743 45 I 3C 660 7 307 35 I 22 242 7 
CLASSE 1 780 45 I 30 697 7 332 35 I 22 267 1 
TlfP S CL2 eB 12 76 63 10 53 
lLASSE 2 BB 12 76 63 10 53 
EUP.F5T 122 2 120 29 29 
AIJT.CL.3 3 53 353 239 239 
CLASSE 3 4 75 2 473 268 268 
tXTRA-Cf 1343 45 l 44 J21tb 1 663 35 I 32 58b 1 
CE+ASsrc. 1611 12 I 63t 964 1318 12 l 717 588 
TRS GATT 599 45 I 42 504 7 359 35 1 32 284 7 
AUT. T! EP S 357 2 355 24[1 240 
Tr.T.THRS 956 45 I 44 859 1 599 35 I 32 524 1 
!~TPA-CE 12 26 12 I t36 577 1254 12 I 717 524 
~ONDE ?569 57 2 tBO 1823 1 1911 47 2 749 1112 7 
381250 PAYS-BAS l I 
HONDUR.BP 7 7 10 IC 
HONOUPAS 11 11 16 16 
T! EO S CL 2 18 le 26 26 
Cl~ SS E 2 le JP 26 26 
F XTR A-ct 18 H 26 26 
Cf+ASSCC. 1 I 
n·s GA'Ti 7 7 JG JC 
AUT.THPS lJ 11 lb 16 
Tf'T.TJEOS 18 le 26 26 
I f\JTC A-CF I I 
~oNnE J9 lr I 26 26 
08!261 FDANCF 22 14 , , 2 22 11 6 4 1 
8FLG.-LUX 16~ IB 15i 251 38 213 
PAYS-BAS In e 2 9 1 2 
ALUM.Ffn 24 2 22 21 2 19 
!TAl IF I I 
PORTUG H 27 27 24 24 
Yf'UGf'SLAV 'l4 I 33 40 I 39 
TUR~Uif 4 4 2 2 
,TUNIS lE 1 I 
,C.!VflJRF I l I I 
P.AFP.~tln 61 59 2 43 lt2 I 
fTATSUNIS 2 2 2 2 
11f'f1DUP AS 1 1 2 2 
THAILANnF l I 
JNDONESI• I 1 I 1 
~ALAYSIA 13 13 3 3 
qNGAPCIJP 42 42 8 & 
JAPCN I 1 
HONG KGNG I l I I 
AELF 27 21 24 24 
ALIT,CL.l 102 1 93 2 87 ~ 81 1 CLASSE 1 129 7 120 2 Ill 105 I 
FAMA 1 I I I 
AUT. AO~ I I 
TIE< S CL2 so 5P 15 15 
CLASSE 2 tO 60 17 16 I 
FXTP A-CE 189 1 18~ 2 126 5 121 2 
C•+ASSCC. ?30 28 44 !56 2 308 23 64 220 1 
TPS GATT 162 3 177 2 122 3 liS 1 
AUT.TJE<S 2 2 2 2 
TN.TIEPS 184 3 17~ 2 124 3 120 I 
INTRA-CE 225 24 43 !56 2 304 21 63 219 I 
Mf1ND~ 414 31 223 158 2 432 2t 184 221 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengon - 1000 Kg - Ouantit«o Werte - 1000 R£/UC ..:... Valeurs 
Schliissel u-
Code Origin& l FRANCE l . 8ELG. - I NEOER- j OEUTSCH-l I FRANCE J BELG·. - I .NEOER-l DEUTSCH- l TOC EG-CE ITAUA EG-CE IT ALIA LUXEMB. LANO LANO(BR) LUX EM B. LANO LAND (BR) 
ll812o5 FRANCE 1 1 2 2 
BELG.-tiJX 214 214 271 Zll 
1'AYS-BJS 10 10 b i> 
YOIJGOSLA.V 1 1 
!IWOUIE 1 1 
R.AFR.SUD 16 1o 13 l3 
t'TATSUNI"!i 9 9 B B 
AUT.Cl.I 26 1 2"5 22 22 
CLASS£ 1 Z6 1 2"5 ell 22 
.fX'rOA-CE 21> 1 <!5 22 'l2 
CEHS~C. 225 Z25 280 £80 
JRS GATT li> 1 25 21 21 
TOT .TtElCS 26 1 B n 21 
JNTRA-CE ll"§ 225 279 219 
MOI!IOE 251 I 250 301 "301 
QB12RO BfLG.-lUX 11 u 17 17 
PAYS-SAS 6 6 ... 5 
-ALLE"· FED 21) 20 8 11 
NORVEGE 6 f> 9 9 
OANEMJ.OK 3 3 29 29 
·sutssJ: 9 9 2 2 
l'DRT1JGAL 20 "20 18 18 
"EliPAGNE 30 30 lD 1(1 
YOUGUSl.AV 1516 2 1513 1 467 .2 465 
TUROYII" 7.6 50 24 2 31 22 8 1 
"U.R.S.S. 210 210 68 6.S 
Pnt.OGNE 40 40 30 30 
TCH'ECnst. 137 1 136 45 ! 44 
H"NGRlf 71 1 5§ 15 
"' 
1 42 ~ 
liOU"ANIE 672 40 632 366 10 356 
SULGAoU 181 387 U4 lH 
A!_ BA~ lE 't4 44 Z5 25 
.~AROC 3 3 z 2 
1'GYl'1'E 2 2 1 l 
i'TATSU~l S 12 4 8 37 'I 28 
CHltl ll H 3 3 
UGENTl~E 99 99 125 12'5 
I'IIJE 132 52 80 48 H 34 
THAit.AND.E 9 9 1 1 
.JIIfTN.SU!l 3 3 2 2 
t:H!Nf,~.P Vt8 148 51 "51 
HONG KC'NG 1 1 
'l.US1'RALIE 1 1 1 1 
ARE 38 31l 56 SB 
11UT .et .1 1635 56 1!i16 3 546 33 512 1 CUSSE l 1.673 ~6 16H 3 604 H 510 1 
AUT.AOM 3 3 2 z 
TIERS CL2 256 14 "162 8il l8i 5 14-2 3<t 
CI.ASSf 2 259 11 162 80 183 1 l<tl! 31t 
EUR.EST 1561 42 1504 ~~ 755 1l H9 
" AUT.Cl.3 141:1 Ht8 51 51 CUSS€ 3 1709 42 1652 15 806 12 1'i0 ~ 
El<TllA-CF 3641 1.15 3421! 98 1593 52 1502 39 
CE+ASSOC. 116 13 !tl 2 63 32 30 l 
TPS GATT 26QO 49 2560 61 ll'l2 24 U3tt 3(, 
A1JT. TIFPS 1!72 n· 844 15 368 
" 
360 
" T.OT .TIERS 3562 62 3<t04 96 1560 2B 1494 38 
l~'rnA-C~ 37 20 17 30 1l 22 
>lllNOE 3618 135 3445 98 lf>23 60 t52<t 39 
ORBUG FRAf>KE 31 2 29 7 1 6 
!'AYS-BAS 66 ~1 8 l 14 5 3 6 
AlLEM.HD 306 3 71 226 81 2 30 49 
!TAl_ lE "SllO 91{1 3771> 41!4 885 122 612 151 
oOY. -UNJ 2 2 
SUISSE 1 1 
ESPAGNE 3S94 197{) -1 668 919 3o 11.3§ 115 162 193 5 
GPECE 19 19 6 6 
TCHECOSL. a 8 2 2 .MA~OC 1487 1487 l31 131 
.AtGflliE l l l 1 
• TUNIS lE 39 37 2 14 t3 1 
.C.IVD!Rf. 50 50 12 12 
ETATSU)IJS 1740 116 1564 457 61 ~96 
1'8<IOUE 1 1 
NTCARAGllA 4 4 1 -1 
HAITI 1437 lC99 13 6 244 15 324 .245 3 1 51 24 
.CURACAO 4 1 1 2 18 10 3 3 2 
BRESIL 1 1 
lPGENTIN.E 1 1 
CHYPRE 95 95 9 9 
ISRAt'l 287 H n 205 51 5 15 31 INDE 2 2 l l 
V lET N. SUO I 1 2 2 
AflE 3 3 
AUT.Ct.l 5353 2146 l 2232 938 3t> 1"598 83{> 558 199 5 
-ul\SSE 1 "5356 2146 1 2232 941 36 1598 836 551l 199 5 
fA 'lA 50 50 12 12 
AUT.AOM 1531 1526 1 2 2 11>lt 155 3 3 2 1 HERS Q2 U!29 T106 15 112 315 281 388 2411 
" 
15 66 55 CLASSE 2 3410 2.682 15 113 317 283 !;.64 '>15 1 18 &8 56 EUR.EST 8 8 2 2 CLJISSE 3 8 8 .z 2 FXTRA-CE 8774 4828 16 2345 1266 319 2164 125.1 7 576 21>9 bl {;f+ASSOC. 7173 248.6 62 3854 "513 258 1169 28'1 11 645 162 62 TRS GATT 1.1.12 3251 16 2344 1245 31& 1980 Ul82 4 5.73 261 6C AUT. TIEoS 2 1 1 2 2 f2hi~tP 1114 3252 1.6 234ft 1H5 317 1982 1084 4 573 261 60 557"3 •no 62 3853 492 256 91:17 122 a 642 154 tU MONDE 14347 5736 78 6198 1.758 575 3151 1313 15 12111 423 
ll91Ull FRANCE 717 572 131 14 793 654 126 13 BELG.-LU~ 103 100 3 116 1 112 3 PAYS-BA~ 1383 2 7U73 283 25 7202 1 1>831 359 11 All£M.FED 1770 199 712 a 53 6 1966 347 t98 914 1 !TAL lE 320 54 256 tO 287 40 238 9 R1JY.-UNI l3l lib 16 103 88 15 I SLANDE 10 10 s 5 NORVEGE t 1 1 { FINlAND!' 235 230 5 240 235 5 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schliiilse! Ursprung 
Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Velours 
Code Orjgine I I TDC EG- CE FRANCE t BELG. • I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND {BR) IT ALIA EG.- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA 
OANEMA•K 33 20 13 22 20 2 
SUISSE 1 7 8 8 
AUT~ IC~F 128 128 118 118 
PORTUGAL 167 15 150 2 164 12 151 1 
ESPA"GNE 139 139 171> 176 
'IALTE I I 
Yr>UGOSlAV lll Ill 1'> 1~ 
GRECE 84 51 33 15 12 3 
R.D.AllEM 3 3 3 . 
POLOGNE 2~ 24 l4 1i; 
HONGRtE 3 3 3 3 
llllANH 1 1 1 1 
AFR.'I.f~P 19 11 2 16 l'o 2 
.TUNIS lE 16 5 11 13 4 9 
fGY'PTE 60 00 52 52 
S'lliDAN 3 3 3 3 
.MAUOITAN 15 1'; 14 14 
.H.VOLTA 3 3 3 3 
.NtGER 4 4 3 3 
• TCHAD 1 1 1 1 
.SHfEGAt bl 2 60 37 1 36 
GAMBlE l 1 1 I 
GUI~E 261 6 2 250 3 221 6 1 211 3 
SIERRALFO 20 1 19 1 1 
LIB ER !A 175 11 153 5 1.22 13 106 3 
.C.IVOioF 75752 65394 21 225 7641 2411 67134 58423 15 202 682:2 2272 
GHA'IA 8 8 1 1 
.TOGO 11444 &54 680 6319 2178 ij13 9958 764 602 5785 2493 3H 
.flAHO~f'Y 2046 1615 55 374 2 1786 l't05 39 340 2 
NIGERIA 549 498 35 7 8 1 420 37tl 32 1 8 1 
.CA'-EPCUN 33583 20008 348 4068 8238 921 32268 18904 315 3665 8~41 8io3 
.CENT~AF. 9498 8'165 5 96 67 365 8364 T904 3 87 60 310 
GUI"i.fCU. 143 143 112 112 
.GA&ON 1225 1224 1 1055 1054 1 
.CONGORqA 3933 1386 4 68 !58 2317 3521 1208 5 63 141 no4 
.ZAJQE 48287 19080 3614 206 6469 18918 43845 16558 3175 rn 6302 17618 
.R~14NDA 2119 815 320 68 857 59 1950 764 284 65 117 60 
.BU~UNDI 2490 372 133 221 1682 82 2384 352 125 215 161'-i 1T 
A'IGOLA 28464 8't'l7 1059 14535 427(1 103 24055 6901 903 12403 375~ 8<) 
~THIOPI!: 7616 1838 64 1 4529 1184 7932 1729 68 1 5023 llll 
•• F.\115-JS 1 1 6 6 
• SOMALIA 16 16 23 23 
.KENYA 27172 3(8 145 1~352 1530" 1058 31588 341 141 11410 1856'> 1126 
.OUGANDA 22623 - S4&9 607 1207 10145 575 20931 8082 534 1186 1C592 537 
• TA'tlA~I E 13518 746 249 1425 8812 2286 14854 181 253 1590 ~803 2'<21 
!'>EVCHE Lt. 10 10 11 ll 
M<lZAM810U 7 3 4 6 2 4 
.MA~AGASC 26320 24458 3 50 37T 1432 23635 21901 2 46 355 1331 
.•FUN!CN 2l 7 14 22 6 16 
.COM!JPES 110 103 1 88 14 1 ... 
lAMB I E 1 I 6 5 5 
RHODES FE 105 705 711 111 
MALAW!F 1 1 1 1 
P.AFP.SUD n 3 15 19 34 3 12 19 
tESOTHlJ 11 ll 10 ~¥ F TATSU~ IS 891 63 ~21 196 29 68 696 96 352 Hl 28 
CANADA !0 12 IS 32 14 18 
.ST-P.~IQ 15 2 13 13 2 11 
MEX1QUE 96!}7 1315 495 522 n5o 65 102:90 1393 520 523 1761 93 
GUATEMALA :H50() 1C9l 4205 it85t 262'88 1064 39596 1076 4401 5039 28025 1055 
H!'N[}UR.RR 4 4 3 3 
HCNDURAS 9383 5t 1 2:28 8847 251 9693 52 215 SI 58 2U 
SAlVADOR 53922' 378 997 2253 49917 371 56901 t~l 969 22:86 52840 405 NICARAGUA 18556 Ht 36~7 2C09 11515" 599 18!170 3192 1959 p930 588 
COSTA PlC 22819 2873 3275 397C ll043 1658 243!>7 3Q43 3381 4100 2122 1711 
PANA,-A 682 45 635 2 725 48 675 2 
CAI'<Al PAN 14 14 14 14 
CUBA 1283 3 755 116 10 399 994 3 5B lOJ 11 344 
HAlT"! 1!302 3524 3873 1145 61 2699 10478 3254 3521 1102 61 2540 
SAttAI'A < 13 13 l't 14 
TUO.O.CAIQ 12 10 z l3 11 2 
ryQIIIINIC.• 2535 595 666 231 3 [040 2415 5!>4 t31 208 3 1009 
I.VItRGES 4 4 3 3 
.GUADEU!U 34 1 30 3 37 1 32 ... 
JAMA'IOUE 2 2 2 2 
INDES CCC 37 2~ 10 1 33 24 9 
TqiNID. TO 153 125 2a 124 lOO 24 
.APUBA 147 141 lB 113 
Cf1l11MR lE 1182"29 68S5 850Z l95H 79909 3406 129344 7552 8'189 20792 88455 3556 
VENr ZIJEI. A 3TH 1040 15 lQ8 2501 1>1 3736 1062 15 98 2490 11 
• SlfRI NA~ 216 213 3 163 160 3 
fQUA.TEUR "129 1!16 11 141 7115 620 8'146 1036 li 135 7Ul5 51"7 
PfO~OU 1>309 303 9n4- 571 3696 6>5 5969 213 761 544 3t34 75l 
S<E>IL 299987 6ll43 14823 H963 '>lOB 123995 268333 54919 141>17 45o51 53253 'S9893 
CHill 27 5 zo 2 25 5 18 2 
!Hll!Vrf llle 246 44 Zl 750 65 1019 211 42 20 69C 56 
!>ARAG!YAY l?"3 180 35 a 2$6 1.92 36 8 
UPUGUU li 9 . 2 10 8 2 
AOGEi'<TlNE &51> 8 59~- 52:. 177 1 727 43 
l f8~N 43 10 33 3!1 5 30 
SYo I"" 1 I 9 9 
lSP AEt 97 2 1 94 18 2 1 15 
J(IPDANIF n I3 1> 15 
K':'W~IT 2 2 2 z 
YEMEN 62 32 11 19 68 36 l3 19 
YEMH> Slm 5() 49 1 51 56 1 
I NOt 5125 2219 208 356 1642 1300 5174 19()4 209 3!8 1627 1116 
CFVLAN 158 18 140 4b 11> 30 
8IPMANIE 1 1 l 1 
THAllANOE 20 lc8 2 2() 18 z 
lAO~ 3 3 3- 3 
VlfTN. SUO t I 
IMOONfSIE 18168 t390 2745 5568 l344c 2121 15143 5026 l56e 4346 1246 1957 
MALAYSIA 2209 486 122 39 1'>62 1;72 356 82 31 no3 
Tl'IDR P. H03 61 224 441 340 37 lOI>T 58 230 ~83. 361 35 
SINGAPOt.W· 25H 128 2B5 295 15 2999 89 261>1 239 10 
CH~NE,P..P 27 25 2 li 9 2 
CC'Hf suo- 10 10 10 lt JAPON 14 2 12 15 2 
TUWAN 3 3 3 3 
MACAG 14 l4 12 12 
AHSTRAllE 495 481 q } 2 523 509 9 3 2 
NoGIJINFE 3050 16 b 110 2913 5 3278 15 (, 101 3151 5 
N.Z!=lANDE 2 2 2 2 
OCFAN.U~A 5 3 2 1 5 2 
.CAl~OCN. 419 411 2 394 392 2 
.N.H~BRID 75 75 bit 64 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000 RE;uc· - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- l NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- _l DEUTSCH· I TDC EG · CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
,POLYN,F~ 1 1 1 1 
NON SPEC 25 25 24 24 
~<LE 478 15 394 30 39 421 12 357 25 27 
AUT ,(1 ,1 2045 149 1358 208 n 29a 1807 127 1162 152 31 315 
CLASSE 1 2523 164 1752 2 38 32 337 222o 139 15H 177 31 342 
':AMA 21679A 14419~ Sl88 11376 28641 27398 196531 129 2 58 4562 10359 27446 24956 
AllT,AllM 64434 11161 1341 12984 34866 4032 68347 9760 1239 14186 38959 4203 
Tl ER S Cl 2 67d829 102540 +9 552 1.)'5700 '77081 14:1956 656154 Y3072 49392 1.01370 ?93699 118613 
Cl4SSE 2 96JQ61 257896 56131 130060 340588 l 7 53 86 921082 2 32090 55193 125923 360104 147172 
EUP.EST 31 27 4 21 17 4 
AUT. CL.3 27 25 2 11 9 2 
CLASSF 3 58 21 25 6 32 17 9 6 
EXH A-CE 962o42 ? senco 57910 1303 2 3 34C62J 17'>729 923342 232229 56749 126109 360135 148120 
Cf,+ASSOC. 2916)9 155M2 15192 2545 4 63791 '1511 ?753j7 l394l'J 14222 25706 66764 29196 
TPS GATT 4865 26 8 5436 B5Jl 74242 77911 l 3 ?4 36 365090 75339 ..,2311 t8309 79C87 H9n8 
AUT.TJEPS 2748 00 17217 17830 '1721 '99202 883J <93309 17060 18571 33255 214643 8980 
TnT, T! ER~ 68!126 102651 51331 I 0596 3 277113 1442 66 658399 93199 50946 101564 29373C 118958 QIVFRS 2~ 25 24 24 
INHA-C 0 lC293 2 ~5 Btl3 1094 283 48 lG364 389 8421 1161 359 34 
Mf'NDE <j7 29 so 253315 r16 52 3 131417 34090; 17 5812 9 3373J 232618 65170 127 270 360494 148178 
090113 Ff<lA'J( ~ 75A 61 155 542 1188 76 185 927 BFLG.-LUX 22 22 26 26 
PAYS-BA~ 5 46 51f:l 8 1~6 t:94 12 
l\.ll~"1.FFD 31A 64 17 ZJ 7 361 74 25 262 
I TAll F 71 71 93 n 
SUISSE 4? 45 53. 53 
E<;PAGNE 50 5o 77 11 
.c.rvnrof 12 12 11 11 
,CAMERC!JN 1 1 1 1 
,(F~TRAF, 1 l 1 l 
,ZAl RE 23 4 19 23 3 20 
ETH!OPIC:: 2 2 1 1 
.~ADAGA~C R 8 7 7 
RHGDES If 14 14 17 17 
GUATE•ALA 2 2 2 2 
HAITI 10 If; 12 1< COLOMB IC:: 9 9 11 ll 
RPESIL 26 23 3 ?B 23 5 
!NDE 11 2 9 12 2 10 
I ~OC~E SI E l 1 1 1 MALA VS lA 2 2 2 2 
,fALEOCN. 8 A 8 8 
AFLI.: 45 45 53 53 
AUT. CL.! 56 56 n 71 
CLASSE l 1 ~1 45 56 130 53 11 
!==AMA 45 26 19 43 23 20 
AUT.A0~ 8 
" 
8 8 
T!Fo S CLZ 77 51 9 17 86 55 11 20 CLASSE 2 130 85 9 36 137 86 ll 4C EXTOA-C~ 231 !S5 9 45 n 261 86 ll 53 117 CF+ASSCC, 1768 169 616 414 55Q 19 2425 198 795 473 939 20 TRS GATT 165 49 4'> 71 202 54 53 95 
AUT,TJEPS l3 2 9 2 14 1 ll 2 TOT. T! E~ S 178 51 9 4'> 73 216 55 ll 53 91 I NTi< A-C< 1715 135 616 414 550 '374 167 795 473 939 ~r~~E 1946 22' t25 459 5sr 'J2 2641 25 3 806 526 939 117 
091)115 FRANCE 27 24 3 49 43 6 
Bf:=LG.-LUX 11 51 31 l!Ot 14 194J 95 1775 70 PAYS-SAS 4263 1 42'>1 !1 3993 4 !}960 29 All EM, HO 1775 854 6~1:1 295 18 3051 1159 113C 714 48 
!TAll f 297 56 1 68 172 624 97 3 12 5 399 POY,-UH 4 2 1 1 6 2 2 2 
SUE.Jt 3 1 2 
" 
l 1 4 FINLANCE 2 2 4 4 OANj:MAf!K 8 2 6 12 4 8 SUISSE 16 H 73 23 YOUGOSLAV 7 7 18 !8 GRECI' 3 l 1 1 lJ 1 4 1 4 
,C,!VOI<F 1 i 
.CAMFRCIIN 1 1 
.ZA I Rf 4 2 2 5 'l 2 ETATSU~l5 57 1 26 7 22 1 Bl 2 21 15 42 1 onMINIC.~ l 1 1 1 CCLCMBIE l 1 1 1 VfNEZUEU l 1 gRES!l 64 2'5 18 2 5 14 85 38 IS 3 ll 14 I ~DONt: SI~ 1 1 1 1 NCN SPEC 91 9l 180 IBC 
AELF 31 2 4 1 22 2 47 2 7 2 32 4 AUT,Cl.l 69 2 27 9 30 1 113 3 25 20 64 1 CLASSE l 100 4 31 IQ 52 3 160 5 32 22 96 5 FA M .A 4 2 2 7 1 3 3 TIERS CL2 67 25 18 3 5 16 89 39 19 4 11 16 Cl ASSE 2 71 2'> 20 'l 5 18 96 40 22 4 11 19 EXTRA-Cf 171 29 '>I 13 57 21 256 45 54 26 107 ~t CE+ASSCC. 7520 l:l43 46o 1 1469 201 20 14674 1357 10143 2615 508 TPS GATT 163 28 48 12 56 19 237 42 47 24 103 21 AUT.TIEPS 1 l 2 1 l TOT. Tl t:"):; S 164 2o 48 l3 50 19 239 43 47 25 l 03 21 D!VfPS 91 91 1rl0 180 !NTRA-CE 751' 942 4884 146~ 2cn 18 14657 1355 1013t 2tl4 504 48 M~NrE 7175 971 4935 1482 257 130 15093 1400 10190 2640 611 252 
1)9011 7 fRANCF 2t 25 l 42 41 1 BELG.-LUX 86 59 lt 1 10 161 127 27 3 4 PAYS-BAS 4 3 1 7 6 1 ALLFt.1.rFQ 46'! fG 101 299 1Cl6 133 215 668 I TAL I E 4 4 8 8 SU!SSE 1 1 YrUGCSLAV 1 1 TUP '..;!Ill f 1 l 
.CAMEROUN 7 7 1 7 ,CO~GC ER A 2 2 2 2 
• ZA I< f 10 10 9 9 
,MAUAGASC l 1 6 6 ETATSU~l S 2 l 1 3 2 1 UOES!l 7 1 6 il 3 5 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Worte - 1000 RE/UC - Valours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
A&::Lr: I 
1 
AUT .CL.! 3 I I I 4 
2 1 1 
CLASSf I 3 I I I 5 2 
1 2 
FA~A 2J I 19 24 
6 18 
TifQ ~ CL2 7 l 6 8 3 
5 
CLASSE 2 ?7 ~ 25 32 9 
23 
FXTRA-CF ~n l I 25 37 11 
I 2 23 
CE+Assrc. bl:J 129 1?9 ll6 7 29 1258 
266 262 695 13 22 
TOS GATT q 2 1 6 13 5 1 
2 5 
TnT.TIERS q 2 1 6 13 
5 I 2 5 
PJTPA-cr: ,,.j IZB lL9 ·H~ 7 10 1234 260 262 695 13 4 
M('NnE 619 1::'1 13( :He 7 35 1271 211 2t>3 695 
15 21 
('o!~IJl 1C SUISSE s 
' 
16 16 
.C.IVOI"F 1 7 
CEYLAN l l 2 
2 
AFLE ~ R 
to 16 
CLASSF l ~ 
" 
16 16 
EAMA 7 7 
TIERS CL? I l 2 
2 
CLASSF 2 0 B 2 
2 
EXTRA-CE 16 16 18 
18 
CE+ASSOC. 7 7 
TOS GATT 9 g 18 
18 
TOT,TIERS q <; 18 
18 
Mf'NDE le H 18 
18 
J90190 FPAN( ~ 3 3 
16 16 
PAYS-BAS 31 ll 94 
94 
AlLEM. FED ~ > 
2 I I 
FTATSU~I S I 
1 
!NOt G 9 
3 3 
AUT.CL.l I 
I 
CLASSE l 
1 1 
TIFRS CL2 q 9 
3 3 
CLASSE 2 9 9 
3 3 
~XTkA-C!: 9 9 4 
4 
U+ASSCC. '7 3 34 112 
I 111 
TRS GATT q 9 4 
4 
T~T.TIFRS 9 9 4 
4 
INTO A-CE 37 ' l4 112 1 
111 
MONIJE 46 j 34 9 116 
1 Ill 4 
19·J210 FOA~CE 19 5 l 2 11 
61 17 4 3 37 
BEt G.-LUX )5 3 I\ 32 9 \8d 9 31 
111 1~! 
PAYS-BA$ J70 7 227 97 39 1087 2C 631 
243 
HLE•. FED 52 19 7 26 194 
se 22 1H 
!TAL lE 2 2 
6 5 1 
ROY.-UNI "6> ""3 1''3 RS eo 19d ltll 
266 2H 229 231 609 
SUEDE 4 3 l 12 
8 4 
FINLAND< 2 2 5 
5 
OANFMARK 2 
I 1 
SUISSE 1 l 
8 1 6 1 
AliTPICH< 1 I 
4 3 1 
ESPAGNE I 1 2 
I 1 
GOECE I I 1 
I 
TU~OUIE 17 17 
33 1 32 
u.R.s.s. 22 1 I 19 I 50 
3 2 41 4 
.CAMEPCIIN I 
I 
.ZAIH 
I 1 
,KENYA 
' 
> 11 11 
,nUGANDA 1 1 
ETATSUUS 10 1 ~ 1 34 
I 26 4 3 
LIB AN 1 I 
j 3 
!'.ATA.Q. 3 3 9 
9 
I "'Ot 395 371 I 21 2 
1213 1145 3 60 5 
MALIJI VES 6 6 Id 
18 
CFYl.AN 7H6 c~2 16 6 25 57 
2262 2024 26 11 53 H8 
V!ETN.SUO 2 
2 
I NOO"'E SI E 2 2 
7 l 
CHINE,P.P :l83 717 73 66 19 8 1926 1564 
166 143 45 8 
CORH 5:ll0 
4 4 
JAP~N 4 1 3 15 
3 I 1 10 
TAl I< AN 85 BC I 4 125 111 
I 13 
HONG KN..JG 21 1 I 17 2 46 
I 2 37 6 
~IVERS "'D 1 I 
3 3 
NCN ~PEC 22 22 36 
36 
AELE 5 69 93 104 92 81 199 
1637 268 282 237 23t 6H 
AUT.CL.1 35 2 10 22 1 
'10 4 1 34 47 4 
CLASSE 1 604 95 \·14 10? 103 200 1727 
27 2 283 211 283 618 
EAMA 2 
2 
AUT,Ar~ 3 3 12 
12 
TIE, S Cl2 129" 1143 15 23 54 6J 3689 
3314 32 48 139 156 
CLASSE 2 13" 2 1146 19 23 54 60 
3703 332~ 32 48 139 156 
~!JR.EST 2Z I l 19 I 50 3 
2 41 4 
AUT.CL.3 883 717 73 66 19 8 
1926 1564 1H 143 4- B 
ClASSE 3 905 718 74 66 38 9 1976 
1567 168 143 86 12 
~XTPA-CE 2811 19~9 197 191 195 269 7406 
5167 483 462 508 186 
CE.+AS~OC. o19 13 253 19 149 85 1584 
43 711 59 396 375 
TPS GATT 1799 115fl. 122 125 135 259 5252 
3473 314 318 3H 771 
AtlT. T IFO S gn 798 75 66 42 10 2106 1680 169 143 
99 15 
TOT.TIEPS ?791 1956 197 191 177 269 
7358 5153 483 461 475 786 
OIVERS 21 1 22 39 
3 36 
INTOA-CE 49H IC l53 19 131 85 
1;36 29 711 58 363 375 
MCNUt 13 3? 197:) 450 210 326 376 89dl 
5199 1194 520 871 1197 
r:'Q0290 FRANCE 24 16 7 I 
2q 23 4 1 1 
P.J:LG.-LUX 14 3 11 39 I 
2 I 35 
PAYS-B~S \26 ~ 68 8 45 139 
5 62 17 55 
ALLEM,FEO 11'5 ~ 38 26(\ h 396 10 
45 323 18 
I TALl E 
1 1 
~ov.-u~I 1416 25 99 1102 38 152 1725 
38 11~ 1285 60 229 
SUISSE 32 ?O 3 9 
91 62 2 21 
AIITQICH 3 3 
M~L TE 2 2 
7 2 
GRECE 2 2 2 
2 
T!lPQUIF 1Lt. 65 2 12398 260 5 3762 1 
3bll 147 3 
u.R.s.s. 7'] 1 69 47 
I 46 
HONGRIF 
' 
3 4 4 
I 1 
,MALl 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahf-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg _: Quantftols Worte - 1000 RE/UC -'- Vateurs SchiUssel Ursprung 
Code Origino 
t FRANC£ I . BELG. - I NEDER- I DEVTSCH-1 I ~ BELG.-~ NEDER-~ DEUTSCH- I TDC EG-CE ITALIA EG- CE FRANCE LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR} LUXEMB. 
.CAMERCUN r3 11 2 13 11 2 .ZAIH 253 76 1 52 98 20 199 64 t 43 68 18 .PWANU.A 8 8 6 b .BURUNDI n ll ll u .KENYA 1299 52 231 2699 217 ~a 3413 55 197 2758 36S 35-.OUGANDA- 111> 7 95 14 113 9 90 H .TANlAI'HE 199 23 7Z 11 30 3 190 30 w 65 :n l .. OZA .. 8 IQU 1420 1 1288 131 1124 1 1012 Ill .PEUNTCM 1 1 MAURICE I I 1 1 MALAIUE 183 8 93 82 !55 Il 70 H ~ •. uq. SliD I I ET-AT SUN I~ 17 6 Ll u 5 18 IIFRIOUOES 1 1 COSTA RIC 16 H 17 11 HAITI 2 2 l 2 COU1 .. 81E 2 z 2 2 8RESH. 396 3-33 55 2~ 291 236 27 211 ARGENT INF 994 1 832 154 6C7 1 453 150 3 ll8f.N 1 1 1 I KAUP 1 1 2 2 PAKIST~N 225-3 I 2219 32 1 1119 1 798 19" 1 INUF 1238 530 3'21 1564 4492 331 1 C3-40 759 303 1799 1109 37C MAlO Iv-ES 9 3 6 12 6 b CEYL.AN 7783 1117 84 2559 2603 1420 9483 1400 89 2U4 37H 16t4 VIETN.SUO 18 IB 20 20-INIIONES1E 8836 14 4 7142 1038 38 1326 18 ~ 6249 991 65 HALAYS lA 3 1 2 3 1 2 CHIIIIE.~.I' 1261 lfl2 6 756 22S 88 1<43 298 10 567 314 54 JAPON 8 5 2 1 20 8 1 5 TAIWAN 151 71 2 42 31 5 1!>6 77 3 59 ~3 4 HONG KONG 21 20 1 22 20 2 AUSTRAUE I I N.GUINEf 53 l3 30 48 1& 3.0 O!VEPS Nl' 13 13 zz- 2.2 
AELE I 4"51 45 99 lt05 41 161 1816 lOO 113 1285 62 256 AIIT .CL.! !26'15 7 2 12409 2-el 16 3810 10 1 3620 152 21 CLASSF 1 14146 52 101 13514 302 177 5-626 110 120 4905 214 217 EAI<A 21.'5 76 18 6? 108 2-0 230 65 17 54 76 ra AUT.A-UM 3614 112 31J3 28!>5 321 43 3111 95 257 2913 415 37 TJFRS Cl2 29381 1747 411 1673I 8649 !843 30462 2217 .398 13345 12294 2148 CLf.SSE Z 33280 l9C5 732 19659 9078 1906 34409 2437 672 16312 12785 2203 E!JR.EST 73 1 69 3 ~'>! 1 46 4 AUT.tl.3 1261 1e2 6 756 229' 88 1243. 298 la 567 3H 54 ClASS£ 3 1334 182 6 757 298 91 1294 298 1-0 5-68 360 58 EXTRA-CE 48-no l13'i d39 33930 9678 2174 41329 21!45 802 21785 13359 2538 CE+ASSOC. I 7045 168 443 15598 697" 139' 8315 118 'r04 6909 657 167 TRS G.f,.TT 30672 1726 510 17187 11642 2007 32098 2309c 515 H56l 12298 2415 AUT.lJUS 1522 251 8 815 347 99 152J 315 13 ~44 423 65 TOT. TIEOS 31194 197" 518 186112 8"89 2106 33618 2oS4 528 15 2(1.5 12121 248Q IHVERS 1-3 n 22 22 INTRA-CE ... 79 8 122 270 8 11 604 H 13C 329 I 'le 109 MUNDE 49252 2160 961 3-4200 9686 2245 41955 2884 932 22114 13378 2647 
090300 PAYS-8.AS 21' 20 9 s BRESU 1(}2 l4 1 &3 4 37 ') H 1 PARAGUAY 2 z 1 1 AI>GENTJNE 23 l 5 17 1< 1 2 9 
TIERS Cl2 127 r~ 1 90 21 50 6 34 1Q CLASSE 2 127 15 1 90 21 50 6 
"' 
10 fXT'IA-CE 127 15- 1 9C. 21 50 6 34 10 CE+ASSCC. 20 20 9 q TPS GATT 125 15- 1 !18 2l 49 6 33 IQ Alrr.llEPS 2 z 1 1 70l'.ll EP ~ 127 15 1 9C 21 50 6 3-4 10 ll'ff~A-CE 20 20 
" 
9 MONilE 147 15 21 90 21 59 6 9 34 ID 
0904li HAIIICE 26 21 2 3 48 40 1 7 SELG.-LUX 14 14 21 21 PATS-845 }-7 17 21 21 ALLE ... FEP 54 4 l 45 4 7!> 6 3 60 6 ITA LIE z l 1 3. 3 ~ov-.-11~1 !1 1 10 35 21 14 NOit EG-E l l Sllf 5 5 4 
" 
E f L ! E 13 l3 u 12 GA-t 4 
" 
3 3 :cAKERfi.JN 55 8 47 4~ 13 35 ETHI01'1E 1 I 
.KENYA l I 1 L .KAO.AGAS:C 14')4 1126 3 l 204 7(1 lo76 1132 4 2 475 63 El'ATS\1~1 S 5 l 4 ll 1 6 5 .. EXtOtlf I 1 1 l JAM.AIOUf ~ 1 l 5 1 4 8RE5ft 329l 1782 H1 &3 10(2 331 30S-5 1693 91 95 906 310 APGEf\IT !NE 2 2 2 2 HI! AN I 1 1 I SVI<H 3 ~ l 2 J·NUE 11)5-5 3(1 9 4 74 930 1151 19 11 3- 107 t-017 CfYLAtt 32 Jo? 32 32 C.AimODGE 5 5 5 5 I N!){lm' S J< 5437 7C6 421 735 34()4 111 5598 1ti't 450 764 3420 l71t "'AtAYSIA 5570 llH 134 39 2661 151-~ 4952 976 1¥.. 36 1411 J3.28 BRUNEI 2 2 2 z SINGAPCU.R 751 40 172 288 l6f 8!> 122 40 169 284 14~ 81! .... [l!PPJ-~ 3c 3" 2 2 Jo\PUN 2 2 TAlWAN t 1 l I NON SPEC 5 5 5 5 A-EH 23 7 11 5 39 21 H 
" 
AUT~H~l b 1 l 4 14 3 6 5 ClASSE 1 ?9 1 12 1 q 53 J. 21 14 t 9 EAI'f.A 14&3 II3P 3 I 251 70 1121 1148 4 c 5Hl 63 AUT.AO" r 1 I 1 TJE•S CL2 !6158 :.72'1 f23 1151 B11 3l't4 15577 35-21 BtO 1186 7C64 2~46 CLASSE 2 17622 4fi61 826 ll55 7562 3214 L73C-5 466Y lt61t 116.9 7514 3009 I'YI' .EST 13 13 12 12 CL•SSk 3 B 13 12 12. HTRA-H 17664 4~67 833 1165 75t>1 3236 1737-J 4672 885 120l 1580 3030 CE+ASSOC. 1577 1142 42 64 255 74 lH96 1154 68 Bb 511 69 
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Jahr -1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen -1000 Kg -1luen- W- - 1000 RE/OC- Yalours 
Schlussel Ursprung 
Code Origine l FRANC£ ~ B£LG. - 1 N£DfR- 1 D£UTSCH-I NEOBI- t D£UTSCH-~ TDC £G-C£ IT ALIA £G-C£ ll'RANC£ l B£L-G. ·j IT ALIA U.IXEMB. LAND LAND {BR) LUX£MB. LAND LAND (BR) 
T'<S GATI lblH H2e b30 1162 7310 J1it9 1l>b23 
35ilZ -881 1199 7t6'i 1952 
AIJT.TIE~S n 3 1 2 17 19 z 
\ 1 l5 
TOT. THRS 162(\{) ~-12.., 830 1163 7312 311>6 15642 35~ B81 1200 
7UO zn~ 
!liVt-RS ll~ 5 .. !NT~A-U 4 39 ci>L 4 -4 lba ~ 6~ ll§ l ~ 
-M ON PE .!11Bl 4871 sn 1<27 7!rn7 32-45 17543 
4678 949 lUll 7587 3041 
090413 l'AYS-llt.S 
1 1 
<;REtE ill 10 4 
4 
.1't.HOMfY 2 2 z 2 
.(liJC,JINCA 1- 5 t '1 '5 
z 
MEX!iliJE l l 1 
l 
JAM~IQilf 2 l " 
4 
1"1lc 5 s s 
~ 
"ALAYSiA 1 t 1 
l 
CHlM',F.P 5 5 4 
4 
AUT .CL .-1 \1' H3 4 
4 
ClASS£ l 19 10 4 
... 
FA" A 2 2 z 2 
.AUT .An~ 6 li l 1 5 
2 
HFS Cl2 9 • 6 u 
5 • 
Ct.hSSE 2 1'1' 1 3 7 20 
-7 5 8 
AUT .ct .• 3 5 5 
.. .. 
ClASS£ l 5 5 
... it 
fXTPA-[.f 3? 12 13 1 28 11 
9 8 
CF+ASSOC. le 
"' 
Hl \ 14 7 '5 i 
T~'S GAIT 8 z T> .Ul " 
6 
Jl'.lT.TlfOS 6 5 1 
§ ... t 
T()l.fif~ ~ 14 -5 3 b 15 .. 
5 6 
INn'A-{;f 1 
1 
MDN~E 3<' 12 13 7 29 H 
Ul 8 
•"lB4i 5 .TilN!ST~ 1 1 
l 1 
.J,lMAI'OIJE 5 5 11 10 
t 
HIDE t 1 1 
1 
INDDI>Jf51F 1 1 i 
l 
"AlAYSIA 2 2 -2 
z 
'AUl.An~ 1 1 l 1 
TI~RS C!.2 q 5 1 3 u Ul 
2 3 
CLJI'SSE 2 !0 6 1 3 16 11 
2 3 
HTRA-Cf tn 6 .1 l 16 lf z l 
tE+AS~C-c. l 1 1 
HSGATT q -5 -1 3 !5 10 
z ] 
H\1'. JIERS 9 5 l 3 15 10 
z J 
MC'IIIO€ 10 6 1 -J lh l1 
z 3 
09041'l fOANCE 'l7 23 2e 45 l 'of! 1! 
16 -23 1 
&FtG.-Ul>t s 4 1 .. 
3 l 
PAYS-l!AS <13 3 --80 % 
3 n 
ALLEl'l.ffD itB 1 6 3f: 5 <t6 
1 7 32 11 
ITALI·E ''131 55 1l 132 538 29'J 12 
3 .-lit 260 
R(1Y.-Hl\il .. 4 5 5 
A\!TPI{;~E 4 3 1 6 
5 l 
Pl"RTt!GAt 1 1 1 
3 
E'WAGNE 33 1 .. 2 .26 22 1 
l 1 11 
GIBR Al1ll~ l t 
>!Al. TE i 1 l 
l 
Yl'UGOSlAV !>60 660 202 
202 
G1>-EC£ 467 I 46!> HO ~~ 
TURQlliE 16 16 33 
MNGRH 94 ~~ 84 102 23 
'1'9 
~OUMAI\IIf 12 12 3 
3 
1lULGARff 10 2 8 'l 
l 
AlBAMif 17 11 lJ H 
A1'-R.'N.1:S1' l 1 
1 
.MAROC 993 940 5 1 '>1 62ft 580 lt 
t )9 
.ALGFl' lE 9 8 1 -' 
3 1 
.TUNISH 31 ~~ ~~ u 
"'G'M'H z 2 1 1 
·"At1 1 1 
1 1 
.C.!V[11llf 2 1 1 1 1 
GHANA l 1 1 
'1 
• TDGO 15 15 lZ 12 
.DA'I<Of'!£Y -53 49 -lt itl 38 
3 
NIGERIA 24 9 4 9 z u 6 
3 9 1 
.CE"JTRAf. l'l 11 8 16 HI 
6 
.C-ot<GO!lR-A 4 4 .. " 
• ZAIRE 1 1 1! 
1 
.RWANO~ 25 25 
14 
ANGOL-A 2 l -2 
2 
FTHlOP!-E 137 12 -u 54 114 14 
n 43 
.1<H:YA 17 1 11> 13 
z 11 
.OUGANt)A 11 1 6 lt 12 
6 6 
• TANZAIIIII' 14 ~~ t 9 
8 l 
MOZAMBIQU 21 1 19 1 lZ l 
HI 1 
·"ADAG11'!'{; z 2 -5 
5 
~AlAlH E 13 B 1 
1 
Fl'ATSUI'IIS -e 1 l ll 
6 5 
MEXIOUf 'PH 3 1 146 1 224 
4 2 217 t 
G•JA TI'"AUI 12 72 100 
100 
HONQIJR.!lP 2 1 1 3 
1 2 
Hf'NI:Ul<A!' -5 1 2 z 9 1 
4 ... 
.MARJ1MQ 4 .. .. .. 
JAM A-I QUE 217 10 4 H· ll4 13 313 
19 8 29' 292 25 
VfNEI\JFLA 13 l 11 13 zi tl 
.SURINA~ 18 lB 20 
B1>fSH. 10 1 3 ll 
6 2 
1 51> A El. 28 1 21 zo 
211 
PAKISTAN 21 4 6 8 3 11 -2 
3 .. 2 
INDt 12 12 13 
1 u 
THA 1 LANrE 12 1-1 1 18 n 2 
I"JDCNt'-51f 61 16 3 36 2 10 46 lZ 2 
l 
" I<AtUSlA 'll 6 11 13 
3 18 
SINGAPC'U~ 3 3 t 
1 
CHINE,F.i' 1 oe 12 3 18 74 1 -68 '1 
2 13 45 1 
HONG KGNG 18 Ul 12 
lZ 
A~L'f q 1 2 14 
to· -lt 
At•T .-cL .1 12'<6 2 .. 9 lZ:Z9 2 409 l 
3 
-lJ 397 I 
rt.ASSE 1 1255 2 4 16 123-l 2 <,23 l 
3 401 
C:AMA 122 1!0 <,2 95 
(>lt 31 
AUT.AO~ 10q7 983 6 33 711 5 101 608 
.. 31 57 7 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Schli.issel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Ouantit~s Werte - 1000 RE/UC. - Valeurs 
Code Origine 
I 
FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-J I FRANCE I BELG.- I NEDER- _I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TIERS CL2. 849 5t 7 2!1 518 57 1021 60 lC 175 715 H ClASSE 2 206A 1119 13 244 630 t2 1823 73£ 14 206 803 68 EUR.EST 133 ID l'i 104 123 23 11 89 AUT .Cl,3 1C8 12 3 18 74 1 68 7 2 13 45 1 CUSSE ~ 241 22 3 37 176 1 191 30 2 24 134 1 EXTRA-CE 3564 1143 20 297 2039 65 2437 763 19 247 1338 7C CE+ASSOC. 2732 1120 50 233 1"317 12 1468 685 25 106 c37 15 TRS GATT 1183 41 11 142 0 33 56 796 42 13 115 569 57 AUT. Tl ERS 619 38 3 122 452 4 666 49 2 101 508 6 TOT, TIEP S 1802 79 14 264 1385 tO 1462 91 15 216 1017 63 INTRA-CE 970 5t 44 2C0 663 7 493 13 21 75 Ht 8 MONDE 4534 1199 64 497 2702 72 2930 776 40 322 1714 78 
090460 F•ANCE 5 4 1 12 !C 2 BELG.-lUX 2 2 , 3 PAYS-B~S 61 17 44 lOb 27 79 AllEM.FEO 33 t 2 27 3 65 13 3 45 4 ITAl!E 16 16 7 1 6 ROY,-UNI 4 1 2 1 8 I c 1 SUISSE 2 2 2 2 AUTRICHE 3 3 ; 3 PORTUGAl 42 11 2 23 74 6 8 58 ESPAGNE 2127 999 42 1r:: 10C4 12 1534 702 33 44 748 7 YOUGOSLAV 472 471 1 388 3&8 TURQUH 11 10 7 24 19 5 TCH~COSL. 301 1 30C 173 I 172 HONG RI E 3173 98 73 551 2395 , 2132 113 59 560 1961 39 ROUMANIE 62 62 63 63 BULGAR I~ 156 1 155 150 1 149 AlBANIE 7 7 4 4 oMAROC 113 1C7 6 67 63 4 ,TUNISIE 35 35 11 11 SOUOAN 1 1 1 1 NIGEP lA 3 3 2 2 ETHIOPIE 75 75 42 42 .KENYA 22 22 25 25 , ~ADAGASC 1 1 1 I ETATSUNIS 17 4 10 3 38 7 27 4 MEX I QUE I 1 1 1 ISRAEl 24 24 58 58 PAKISTAN 92 26 10 2 51 3 44 13 5 1 23 2 INOE 8 3 5 6 1 5 THAilAN11E 1 1 1 1 VIETN,NRO 19 19 9 9 VIETN.SUO 2 2 I 1 INOONESIE 5 5 2 2 IULAYSIA 1 1 I 1 CHINE,R.P 138 10 9 4 115 85 5 4 1 75 JAPON 2 1 1 
AELE 51 18 2 2 28 1 87 9 t 8 63 1 AUT .CL.1 2633 1003 42 70 1495 23 1986 709 33 44 1183 17 ClASSE 1 2684 1021 44 72 1523 24 2073 718 39 52 1246 18 EAMA 1 1 1 I AUT,AO~ 170 142 ~ 22 103 74 4 25 TIERS CL2 213 35 IC 2 157 9 159 17 5 1 128 8 ClASSE 2 384 177 11 f 179 9 263 91 t 5 153 8 FUR.EST 3699 98 73 56( 2912 56 3122 113 59 566 2345 39 AUT.CL.3 157 10 9 4 134 94 5 4 1 84 CLASSE 3 3856 1C8 82 ~64 3C46 56 3216 118 t3 567 2429 39 EXTRA-CE 6924 1~06 137 f44 4746 89 5552 927 tee 624 3828 65 CF+ASSOC. 305 148 24 44 70 11 321 88 41 5~ 126 11 TOS GATT 3163 1C55 54 75 1953 2b 2398 734 44 54 1545 21 AUT. Tl ERS 3573 1M ~2 50~ 2763 5o 3026 119 63 566 2239 39 TOT. T! E~ S 6731> 1H4 136 638 4716 o2 5424 853 1C7 620 3784 60 INT:lA-CE 117 6 23 38 46 4 193 14 40 51 82 6 MONOE 7041 1312 160 682 4794 93 5745 941 148 t75 3910 71 
090470 FRANCE 26 26 I 1 71 66 1 2 BELG.-LLIX 17 1 12 4 47 3 38 t PAYS-e•s 43 23 2C 83 tt 17 All <M, FE!' 51 9 11 22 9 149 10 27 61 31 !TAl I E 1, 3 1 6 z·: 5 15 ROY.-U~I 36 9 1 24 2 4') 30 8 2 SUE11E 1 - 1 7 2 3 2 AUTRICH 2 2 3 2 1 ESPAGNE 69 1 17 3 41 7 65 1 20 2 37 5 TUROUI E 6 1 5 5 1 4 HONG RI E 1r lJ 11 1 1 9 ROUIIANIE 4 4 6 b • TUNIS IF 4 4 2 2 
.TOGO 1 1 I I 
.MAnAGASC 204 203 I 176 174 2 ETATSUNIS IQ 1 1 I 4 3 35 3 1 2 19 10 CANADA I 1 BPESil I I I 1 PAKISTAN 3 3 1 1 INOONESIE 3 1 2 5 3 ? MAlAYSIA 2 2 8 6 SINGAPCI.IR 3 3 1 1 CHio;E,R,D 6 5 1 3 2 1 JAPON I 1 2 I 1 
AHE l9 10 1 26 2 5~ 32 3 12 3 AUT .CL.1 86 2 18 4 46 16 10b 5 21 4 58 20 ClASSE 1 125 2 2A 
' 
72 18 156 5 53 1 7C 23 EAMA 205 2C4 1 177 175 2 AUT.AO~ 4 
" 
2 2 T!E~S Cl2 12 3 2 
' 
1 3 16 11 2 1 1 1 ClASSF 2 221 207 7 3 I 3 195 186 6 1 1 1 ~UR, EST lit 4 10 17 7 1 <; AUT.CL.3 6 5 1 3 2 1 CLASSE 3 2~ 9 11 2·1 9 1 10 EXTRA-CE 366 218 35 8 73 32 373 200 59 8 72 34 CE+ASSCC. 364 714 68 35 32 15 554 208 165 104 40 37 TDS GATT 135 q 30 .. 12 16 175 22 55 8 7C 20 AUT.TIEDS 16 5 11 14 3 1 10 TOT, TIE OS 151 14 30 e 72 27 1"S 25 55 8 71 30 INTPA-CE 149 10 t3 35 31 1·) 370 33 161 104 39 33 MONOE 515 22A 98 43 104 42 743 233 220 112 111 67 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s 
SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Orlgine I I FRANCE TDC FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG · CE IT ALIA EG-CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
0905no FRANCE \0 3 2 3 2 94 
23 24 18 29 
BELG.-LUX 2 1 
1 
PAYS-SAS ~ 3 10 
10 
AlLEM.FfD 22 7 10 5 294 91 135 
68 
GPECE 1 
1 
.C.IVOIRE 1 
1 
.MAOAGASC 327 225 2 99 1 3171 256b 22 5 
117C 14 
.REUNION 18 17 1 246 227 
19 
.COMORES 13 12 I 154 145 
9 
ETATSUNI S 1 
1 
INOE 3 3 
INDONESIE I 1 8 
8 
TIMOR P. 1 1 
.POLYI'l.FQ 13 Jn 3 222 178 
44 
AUT .CL.! 2 
2 
CLASSE 1 2 
2 
HMA 327 225 2 99 1 3778 2566 
22 5 1111 14 
AUT. AD~ 44 39 5 b22 550 
72 
TIERS CL2 1 1 12 4 
8 
CLA SSF 2 312 264 2 105 1 4412 3120 
22 5 1251 14 
EXTRA-CE 312 2M 2 105 1 4414 3120 
22 5 1253 tl~ 
CE+ASSOC. 406 264 12 12 110 8 4801 3116 
13~ 165 1272 
TRS GATT I I 13 4 
9 
TOT. Tl ER S 1 1 n 4 
9 
I NTRA-CE 35 10 12 6 7 400 
11"4 160 28 98 
MONDE 407 264 12 12 Ill 8 4814 3120 136 
165 1281 112 
090610 FRAI'lCE 20 18 2 
6 4 2 
BELG.-LUX 8 2 3 3 8 
2 2 4 
PAYS-SAS 26 16 10 19 
4 14 1 
AllfM.FFD 24 I 20 3 36 
2 30 4 
I TALl E 2 2 2 
2 
ROY.-UNI 20 20 16 
16 
BULGAR If I 1 I 
1 
.t.IVOIRE 16 16 14 
14 
• ZAIRE I 1 1 
1 
ANGOLA 7 7 5 
5 
.OUGANOA 1 1 3 3 
SEYCHELL. 91 2 85 4 57 1 
53 3 
."<ADAGASC 182 21 6 45 101 9 141 
23 4 32 75 7 
MAURICE 3 3 2 2 
.COMORES 154 27 29 97 1 123 
21 24 77 1 
ETATSUNIS 5 5 8 
7 1 
JAMAIOUE 2 2 1 
1 
COLfl~BIF 1 1 1 
1 
RRESIL 2 2 2 
2 
LIBAN 3 2 1 
3 3 
PAKISTAN 1 1 1 
1 
INDE 156 5 14e 4 1 79 
3 73 2 1 
CEYLAN 444 52 10 6D 170 152 398 
37 13 36 167 145 
THAI LA~Df 3 3 3 
3 
VIETN.NRD 26 7 19 39 
9 30 
INDONESIE 194 2 82 110 257 
t llb 135 
~ALA VS lA 3 2 1 2 
2 
SINGAPCUP 2 2 2 
2 
CHINE.R.P 5 ~() 2~ 5 141 335 13 709 
35 t 190 46C 18 
H~NG KrNG q 9 12 
12 
NON SP FC 1 1 
HLF 20 20 
16 16 
AlJT.CL.1 5 5 8 
7 1 
CLASSE 1 25 25 24 
23 1 
EAMA 199 38 6 45 101 9 
156 38 4 32 75 7 
AUT.AO~ 155 28 29 97 1 
126 24 24 77 1 
TIERS CL2 q 21 66 13 393 289 160 825 
46 2C 300 309 pc 
CLASSE 2 1275 132 19 467 487 170 1107 
lOB 24 356 461 58 
fUR.EST 1 1 1 
1 
AUT.CL.3 546 26 5 148 354 13 748 
35 t 199 490 18 
CLASSE 3 547 26 5 148 354 14 749 
35 t 199 490 19 
EXTRA-CE 18 47 158 24 64( 841 184 1880 143 30 
578 952 177 
CE+ASSOC. 434 66 43 96 213 16 353 
62 H 88 170 17 
TRS GATT 939 66 12 416 286 159 842 
46 19 320 307 150 
AUT.TifRS 554 26 6 150 357 15 756 
35 7 202 493 19 
TOT.TIEPS 1493 92 18 566 64~ 174 1598 
81 26 522 800 169 
OIVHS 1 1 
I NTPA-Cf 8~ 37 22 15 6 71 
12 32 18 9 
MONO~ 1928 158 61 662 856 191 1951 
143 42 610 970 186 
090650 FRANCE I 1 
5 5 
BfcLG.-LUX 7 4 3 11 
9 2 
PAYS-BAS 49 23 26 105 
57 48 
ALLEM.HD 4 1 3 
11 2 1 11 3 
!TALl F 1 1 
RQY.-UNI 2 1 1 7 
t 1 
SUISSE 1 
1 
E SPAGNF 1 
1 
.MAOAGASC 11 11 
q 1 8 
.COMORES 5 5 4 
4 
ETATSUI'<I S 2 2 3 
1 2 
CEYLAN 70 69 I 120 
119 1 
INDONESIE 1 I 2 
2 
CHINE,R.P 6 6 10 
1 9 
N.ZHANDE 1 1 
1 1 
AELl 2 1 1 
8 t 1 1 
AUT .CL.! 3 1 2 5 
2 1 2 
CLASSE 1 5 1 1 2 1 
13 2 6 1 3 1 
~A"4A 11 11 
9 1 8 
AUT. AD~ 5 5 
4 4 
TIERS CL2 71 70 1 122 
121 1 
CLASSE 2 87 86 1 135 
1 133 1 
ALIT.CL.3 6 6 
10 1 9 
CLASSE 3 t 6 
10 1 9 
EXTRA-CE 98 I 1 2 92 2 158 
4 6 1 145 2 
CE+ASSOC. 78 1 24 8 45 
151 3 63 20 62 3 
TPS GATT 76 1 1 2 70 2 135 
2 ~ 1 124 2 
AUT. TIERS 6 6 10 
1 9 
TOT.TifRS 82 1 1 2 76 2 
145 3 6 1 133 2 
INHA-CE 62 1 24 8 29 
138 2 63 20 50 3 
MONOE 160 2 25 10 121 2 
296 6 69 21 195 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-
Mengen- 1000 Kg- OuantiMs W.rte - 1000 RE/UC -'- Valeurs Schliiosel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I . BELG.- I N£DER- I DEUTSCH- I I I TDC EG -CE ITAUA EG-CE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- IT ALIA UIXEMB. LAND LAND (8R) LUX EM B. LAND LAND (BR) 
TURQIHE 3H 4r 24 59 23t 2 l6H 14 11 21 121 l AlBANIE 7 4 3 2 1 1 
... I'.POC 34 2t ~ 2 10 1 2 1 ETATSUNIS 9 6 3 lNOONESIE 1 1 
A<tE b 4 1 1 > z 3 AUT,Cl,1 393 54 25 64 241 3 157 19 l.l 29 127 I CLASSE 1 399 58 26 65 247 3 192 21 14 29 127 1 AUT.AO~ H 26 6 2 10 7 2 1 TIERS Cl Z 1 I Cl.tS5E 2 35 2t 7 2 1G 7 2 1 EUP.EST 7 4 3 2 I 1 CLASSE 3 T 4 3 2 1 1 EXTRA-CE· 441 S4 30 72 247 8 204 21> 15 31 1<7 3 CE~45S{lC. 438 81 30 16 247 4 201 2b 2~ 26 124 2 TRS &AH 9 4 2 2 1 14 2 b 3 AUT. Tl ERS 1 4 3 2 i l TOT. Tl.HS 16 4 6 2 ... 1o 2 4 6 3 I INTRA-(£ 13 1 6 6 13 10 3 I.UNOE 454 85 36 18 247 8 zn 28 25 34 127 3 
o9lon HA>ICE l 1 176 2 174 ALU~.HO 7 t 1 ESPAGNE 14 5 4 5 1583. 593. 65 1 553 365 GR£CE 2 1 1 205 2'> 95 81 !NOES CCC I l 
AUT .Cl.1 16 5 5 b 178& 622 t5 7 f4B '>46 rLASSF l 1& 5 5 6 17a8 622 65 7 648 446 TIEqS Cl2 1 l ClkSH 2 1 l fXTRA-CE 16 5 5 6 1789 623 6.5 7 t48 446 CE+-ASSCC. ~ 2 I 38& 29 a 1 26'7 81 li>S GA lT 14 5 4 5 151>4 594 65 7 !>53 365 TGT. TIE PeS 14 5 4 5 1564 5.94 65 1 ,,3 365 lfltTRA-U I I 183 8 1 174 MONOE t1 5 6 b 1~?-2 623 13 8 &lZ 446 
09103'> .tllEM. FED I I HAllE 2 2 ESPAG.NE l I 249 11>5 48 2 2.3 11 GPECE 2 1 I ETATSUNfS 2 2 
AUT.CL.1 I r 25! 166 4S 2 25 12 CUSSE t I 1 253 166 48 2 25 12 EXHA-CE 1 1 253 166 4S 2 25 12 CE+AS.S:OC. 5 1 2 2 TRS GHT I I 251 165 48 2 25 11 TOT. TIE!'S 1 1 2,1 16!> 4E 2 25 11 INTRA-CE 3 2 1 IIONOE 1 1 25o 166 se 2 2.5 13 
O<Jo1050 Fl'ANCE ? I 1 I l BELG.-LUX 11 11 5 5 I'AYS-I!AS 4 2 1 I 5 I I 3 AllEM.HD 33 5 I 26 I 24 5 1 n 1 RD¥.-UNI 26 2 5 19 l7 1 3 13 ol'llG.ff> 1 1 SIE~PAHO 38 JR 25 25 
.t.!'IOlRE 2 2 I l NIGERIA nU 14 26 85 4S5 1 336 7 12 40 2H 1 .KENYA 4 4 3 3 flC.!OID.IlR 1 1 l 1 MAURU:E 2 2 1 l E:TATSUIII! S 2 2 I'HCARAGUA I 1 
.JAMA I QUI' 2 2 4 4 TRINJOc.t~ 11 17 5 5 !!RES It 4q 1-4 29 6 lit l3 7 4 INOE 105 28 5 6r Q 3 56 14 2 34 5 I CEY!oA~ 51 51 7 1 THAlEANIJE 3 3 4 4 PHifiPP1~ 5 5 2 z t.-HlNf.R.P 14.5 1 1 & 12'> H8 6 1 1 104 
.J•PI!N 1 3 4 b 3 3 TAIWAN. 15 I 14 10 1 g FID.H 5 5 3 3 
AELE 26 2 5.- ~~ 17 1 :le L3 A<JT .et .I 7 3 4 B 3 , ClASSE 1 3.~ r ; 22 4 25 l 3 la 5 EAMA 3 3 l- [ ~UT .AfJM 4 4 3 3 ne•s cu 905 68 H 234 515 55 478 44 18 In 294 .. CLASSE 2 912 11 33 234 5Ig 55 "t&l 45 H> 113 297 9 AUT.Ctc.3 145 1 1 8 129 Il& 6 1 7 I04 Cl.\SSf J 145 7 1 e 129 111< 6 l 7 104 EURA-CE 11'90 80 )q ~64 6~2 55 625 52 22 1H 40t 9 CHASS"CC. 57 f(. 3 37 6 I 39 ~ ? 2Z 6 1 HS GATT 915 to 38 Z51 5{}5 55 4&7 46 n !27 290 q AUT.THRS 1611 ll I n !43 n .. li !. q 113 TOT.TIFFS 1083 17 3'> 21>4 648 55 62t 51 22 B6 403 9 ll'll'FA-CE 5~ 7 3 37 2 1 35 6 3 22 3 1 M ON DE H4n 87 42 3('11 o54 So o60 5!1 25 l5o 409 1() 
C91(l60 lfF'l&.-lUX 
' 
3 I 1 PAYS-I! AS 3 3 I l AllEM.FED z 2 1 l" RI)Y.-mtr 5 5 3 3 ESI'ACNE 109 109 20 20 TURQ!.HE f53 25~ 44 44 .MA~OC 41 126 11 ll ll 566 119 Zl 3 3 2. 9() $[11JOAN 7 7 2 2 
.TCHAD 30 30 l> 
"' 
f"fATS!ml S 4 4 2 1' l HA-lT I '>3 43 12 12 
.JAKAHHJE 6 6 l le fNOfS CCC 1 1 ll8AN 18~ 55 no 27 6 19 SYRIE l"l 1C 1 1 HIOF 209 1i 33 63 39 2 13 24 12 20 16 1 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPO.RTATIONS 
GZ'T- Mengen- 1000 Kg - Ouantitis Worte - 1000 RE/UC - Valours 
Scflliissel .Ursprung 
!:- Origin a I flfANCE I· BELG.- l 1'1£DER- 1 DEUTSCH- l l TDC EG- CE IT ALIA £G-CE FRANCE I BELG. -1 NEOER- J DEUTSCH- I ITAUA LUXEMB. LAND _LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
!NGO"'£Sif 8 B ~ 4 
SiNGAP'IJUP. 10 l.Q 2 l 
tHI"'f.R,l' 52 1 3 c 4.0 2 B 1 2 9 1 
Aflf 5 5 1 3 
AUT .u_.l 366 4 362 66 1 1 .64 
CLlSS£ 1 311 9 3oZ 6'1 4 1 64 
fA'IA 30 ~0 I> 6 
A1JT.AW 741 126 17 Z1 11 5bb 119 Zl 3 3 2 -90 
T!EFS Cl2 47~ 131' 33 1>9 107 132 122 33 12 21 36 tf! ClASSE 2 1250 2t4 ~0 90 llo 728 247 54 15 24 38 
At1T.CL~3 52 1 3 b 40 2 13 1 2 9 1 
CLASSE 3 52 1 3 6 4(1 2 13 1 2 9 nl E'<TRA-tt 1673 265 53 lOS 158 1092 329 54 1~ 30 it11 
CE.-" SSCC. 11J32 !26 20 26 11 649 112 21 .. 5 z 14!1 
T~S GATT 395 -13 33 78 lCIO lll 117 24 12 25 35 
.u AUT. T! ER> 254 66 3 6 47 132 43 'J 1 z u 
TDT. rt£• S b4'l !39 36 84 147 243 1Ml 33 13 :J.1 46 41 
11\!TRA-tf ~ ~ 5 3 1~ 2 IIONUE 1.6~1 2t5 ~6 110 158 1092 312 5'+ )l '+8 181 
!191011 1'qANCF 8 
" 
2 2 13 10 3 
BHG.-HH< 9 ~ 
" 
8 
PAYS-BAS t 1 2 1 1 
AlLF><. F<o z 1 1 5 1 4 
G•l'Cf t 1 
HONGRJE 7 1 2 z 
• ~ARnC 64 b . 58 q 1 8 
<TATStJH ~ 1 l 
.~UR!NA~ 7 1 5 5 
INDE 22 5 H 7 lJ 5 1 NIJ(1Nf SI> \ ... 14 11 
CHIN'E,R.~ 14 5 9 ., 1 3 
AUJ .et .1 2 2 
ClASS£ 1 . 2 2 
AllT.AO~ 1l 1 6 ;8 lit 5 1 8 
T!F.PS Cl.2 -;6 l'l H 2!t '1.9 5 
C.LASSf 2 107 26 23 53 18 l'+ 6 8 
Htfi.JOST 7 7 2 z 
.AUT .tt.-~ 14 5 'l ,. l 
' CLAS~E 3 21 5 lt. 6 1 5 F'I(Tt!A-C-f ..128 .H )9 58 <tb zs 13 .a 
CEHSSOC. 91 b 1'< ll 58 43 1 12 ZG 2 8 
fRS GAH 36 -1:9 11 25 .19 ~ 
A\IT. THRS 21 5 16 6 1 5 
HlT. TlfRS 57 24 33 31 20 11 
INTRA-Cf zn 6 H 2 28 1 12 15 
MQNOE l4B 6 43 -41 58 74 1 12 'tO -13 8 
091076 i'OANCf 1 i 4 
" SHG,-l\JX 6 2 4 5 -1 4 i>AYS-8AS H l 11 16 1 u 
AU.E.M.HO 4 I 3 l1 5 1 10 l 
HAUf l l 
HJY,-UN! 490 2 6 3t 446 290 ., 9 '+0 .ua 
SUlSSt 12 12 16 16 
AUTPIC~E 1 l 
.rtJNISI!: H36 1<!36 841 1147 
ETATSUN-!'; 6 3 3 1{> 9 7 
SPES H. 1 1 3 l 
I SRA·H. l 1 
!N!'E 201 4G 48 17 92 4 107 23 28 7 43 6 
JAPON 2 z 4 l 3 
A~LE 502 2 6 48 ft46 307 3 9 5b 239 
AUT.CL.1 B 3 5 20 Ul 10 
CLASSE I 510 5 6 4~ 451 327 13 9 56 249 
AUT. ADM 14~6 1436 1147 847 
T!EPS 1:12 203 41 48 11 92 5 110 !6 28 1 43 6 
ClASS£ 2 163'1 1477 ~8 11 92 5 957 813 28 1 43 6 
fXTRA-CE 214q 1482 51, 65 543 5 1284 886 3l 63 292 6 
CE+ASSOC. l45q 1439 2 7 11 893 854 6 14 15 1 
iJ<S GA'l"T 713 46 54 65 543 5 437 39 31 63 292 6 
TOT. T!fPS 713 
"" 
54 65 543 5 't37 39 37 63 292 6 
! ... TF A-Cf 23 3 2 7 11 43 7 6 H 15 l 
MONDE 2172 14~5 St. 77 55't 5 1327 893 43 H 307 1 
0910713 FPANC~ 77 52 l 10 1-'t 118 130 4 18 26 
BELG.-LUX 24 1 16 1 37 6 27 4 
PAYS-B-S 100 6 9 Bl 4 166 12 16 132 6 
AlL EM. FE~ 3Q1 44 167 29 61 611 lilt 283 91 123 
!TAl. lE ll 1 1 q 25 3 3 19 
ROV.-UNI 7 
" 
1 2 11 2 ~ 1 1 ~ 
DANEMARK 1 1 3 3 
SU!SSE B 8 26 1 25 
AUTR!C-HE 4 1 3 5 4J 4 ESPAGNE 6 6 1,5 
GPfCE 2 2 3 3 
TUOQUIF b 6 3 3 
• TUNI5lt 66'l HO 9 381 376 5 
ETATSUNIS 10 9 1 zs 1 1 20 3 
CANADA 1 1 
t:HYP<>E 1 -1. 1 1 
lfiiDE 10 2 8 4 1 3 
CHINE,R.P 4 4 2 2 
CORE~ SUD 2 l l 2 
JAPON 1 1 2 -1 1 
HONG KfNG 4 I 3 7 1 5 1 
Afl£ 20 4 1 HI ~ 45 3 3 l 30 8 
AUT.Cl.1 25 24 1 79 2 1 12 4 
CLASS£ 1 45 4 I 34 6 124 5 3 z 102 ll 
AUT ,AOfo\ 669 660 q 381 376 5 
TIEPS Cl2 17 1 5 11 14 1 I> 7 
CLASS£ 2 686 661 5 20 395 371 6 12 
AUT .CL .3 4 4 2 2 
CtASSE ~ 4 4 2 2 
HTRA-CE 735 t6; I 5 58 6 521 382 3 8 po 1~§ CE+ASSCC. 1190 1!2 229 46 124 79 1404 511 432 122 84 
TRS GATT 54 5 1 5 37 6 132 6 3 8 103 12 
AIJT. TI FPS 
" 
"4 2 2 
TC'T, TIER~ 58 5 1 5 41 6 134 6 3 8 105 lu INTRA-C~ 513 52 229 46 107 79 1017 135 '>32 122 173 MflNDE 1248 717 230 51 165 85 1538 517 '>35 130 289 61 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit" Werte - 1000 RE/UC. - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
100110 FP.ANCE 3059827 E661H3 743431 1063536 386677 323418 BHH 76f61 11528~ ~3~98 
B•LG. -UJX· 227272 42 111982 115248 24087 6 11462 12619 
PAYS-BAS 240453 217 17362 222814 23676 35 122f 22415 
ALLEM.FEO 8447 19 466 7753 209 1038 4 39 971 24 
ITA LIE 22 22 4 1 3 
POY.-ur·a 1807 34 1 1771 1 120 10 110 
OANEMHK 119 119 14 14 
SUISSF 1 1 
AUTPICHE 23 1n 13 4 2 2 
YOUGOSLAV 10 10 3 3 
GHCE 20767 20767 1169 1169 
TIJROUI E 3497 10 6 1 3480 239 2 2 235 
u.R. s. s. 103993 6C59 6267 21875 66544 3248 6961 494 HO 1346 't505 206 
o ,D. ALLE'I 1 1 
HONGRIE 1,33 H3 34 H 
8ULGAPIE 25311 25311 1900 1900 
FTATSU~1S 1162156 3t268 ll8144 527652 413241 46851 77801 281~ 10531 33730 27533 3189 
CANADA 757667 34496 150139 53594 £01733 .:H 7705 54160 2687 11282 3631 llt091 221,69 
PANAMA 1125 1125 80 80 
ARGENTINE 541~6 54136 3542 3542 
CHINE,F;P 200 200 13 13 
AUST<AlJt 538935 5 538427 503 32086 32052 31, 
NON SPEC 44 44 4 4 
AHE 1950 34 2 1761 12C 13 138 10 112 14 2 
AUT.CL.1 2483032 707f4 288293 581257 1153402 38931o 1654,8 5505 21815 37363 7367t 27099 
CLASSE 1 2io84982 70798 288295 583C38 1153522 389329 16~59o 5515 21815 37475 73690 27101 
rmM~~ 55261 1125 54136 3622 80 3542 55261 1125 54136 3622 80 351t2 
~UR.EST 129738 t0 59 6267 21876 6651t4 28992 8895 494 "10 1346 4505 2140 
AUT.CL.3 200 200 13 13 
CLASSE 3 129938 60~9 6467 21876 6o544 28992 8908 49ft lt23 134b 4505 2140 
EXTRA-CE 2670181 76857 294762 604914 1221191 lo72457 178126 6009 22238 38.821 78275 32783 
CE+ASSOC. 3560285 338 881t043 &6317 2 1401 ~99 411133 373631 46 88H6 89096 150317 lt5426 
TRS GATT 2514854 70796 288285 583032 1153521 419218 167730 5515 21813 37473 73t90 29239 
AUT. TIFPS 131063 6059 6467 21876 67669 28992 8988 494 lt23 1346 4585 2140 
TOT. TIERS 2645917 76857 294752 604908 1221190 448210 1 7o718 6009 22236 38819 78275 31379 
DIVERS 44 44 4 4 
I'ITPA-CE 3536021 338 884033 863166 1401598 3So686 372223 46 88744 89094 150317 44022 
MONOE 6206246 77195 1178795 1466C80 26l2789 s 59387 550353 6055 110982 127915 228592 76809 
100150 FRANCE 31908 8919 
" 
12877 10108 3934 1084 1601 1249 
BELG.-LUX 2201 11 1980 210 234 1 212 21 
PAYS-BAS 3489 3185 304 31!1 24 323 H 
ALLE!!.FED 301 301 40 40 
ITALIE 21 21 2 2 
TURQUI E 9667 9667 640 640 
u.o.s.s. 2 2 I 1 
ETATSUNIS 41111,32 I8S51o9 13293 59359 109674 38557 27759 13409 1m 3739 7105 2'189 CANADA 355770 6320 2320 52697 162092 132341 24376 380 3358 10660 9766 
PANAMA 600 6CO 34 H 
ARGENTINF 225552 225552 14615 14m SYRIE 8351 8351 585 
NON SPEC 28 28 3 3 
AUT .CL.1 775869 195Bf9 15613 112056 271766 180565 52775 13789 1229 7097 17765 12895 
CLASSE 1 775d69 195&69 15613 112~56 271766 180565 52775 13789 1229 7097 17765 12895 
TIERS CL2 234503 600 233903 15434 34 15'+00 
CLASSE 2 23450~ 600 233903 15434 31t 15400 
EUR. EST 2 2 1 1 
CLASSE 3 2 2 1 1 
EXTRA-CE 10 1C374 195869 15613 112056 272368 414468 o6210 137d9 1229 7097 17800 28295 
~E+ASSOC. 47587 11 12405 1984 13412 19775 5231 25 1447 212 1658 1889 
RS GATT 991754 195&t9 15613 112056 271766 396450 66950 137a9 1229 7C97 17765 27070 
AIJT.TIERS 895~ 602 8351 620 35 585 
TOT. TIER~ 1000707 1 ~58 ~9 15613 112n56 272368 404801 67570 13789 1229 7097 17800 27655 
DIVERS 28 28 3 3 
INTRA-CE 37920 11 12405 1984 13412 10108 4591 25 1447 212 165e 121t9 
MOND~ 1048322 19 5880 28018 1H040 2~5780 42 4604 72804 13814 2o76 7309 19458 29541 
1 00200 FPANCE 30975 1452 11460 17300 763 3120 126 1171 1738 85 
BELG.-LUX 2113 121' 1993 209 10 199 
PAYS-SAS 23893 34 317& 2(•413 268 2400 7 318 2032 H 
ALL EM. FED 804 56 37 524 187 97 10 3 49 35 
ROY.-UNI 1015 1015 o7 67 
SUEDE 22106 22106 913 913 
SUI SSE 40 40 3 3 
AUTR ICHF 5 5 1 1 
ETATSUNIS 4653 597 35 4021 277 77 4 19o 
CANADA 18780 306 1534 16938 935 40 125 770 
PANAMA 8~ 88 11 11 A~GENTINE 198 195 3 17 17 
AELE 23166 4C 2210o 102J 984 3 913 68 
AIIT.CL.I 23io33 905 1569 20959 1212 117 129 966 
CLASSE 1 46599 945 1569 20959 22IC6 1020 2196 120 129 966 913 68 
TIHS CL2 2Bo 283 3 28 28 
CLASSE 2 286 283 3 28 28 
EXHA-CE 46885 1228 15o9 20962 22106 1020 2224 148 129 966 913 68 
CE+ASSCC. 57785 90 4667 12104 39706 1218 5826 17 447 1230 3969 163 
TRS GATT 46797 11'+0 1569 20962 221oo 1020 2213 137 129 966 913 68 
AUT. TIERS 88 88 11 11 
TOT. TIERS 46885 1228 1569 20962 22106 1020 2224 146 129 966 913 68 
INTRA-CE 57785 90 4667 12104 39706 1218 5826 17 447 1230 3969 163 MI)NOE 10io670 1~1& 6236 33066 61812 2238 8050 165 576 219o 4882 231 
100300 FOANCE 13202 69 75125o 62151 434055 72807 1403C5 781o7e 6677 41310 7840 
BELG.-LUX 59992 2080 32561 25349 2 6482 234 3428 2819 1 PAYS-BA5 10'>058 29t 55C21 47667 1074 11552 65 645t 4963 68 
ALLEM.FEO 19559 2630 8640 8139 150 1880 305 1044 501 30 
ITALIE 29496 29 .. 95 1 3069 3069 
ROY.-U~I 50314 1 17008 4556 2o361 2388 3999 1511 33C 1935 223 
!OLANOE 304 304 18 18 
SUEDE 143023 1660 1"1363 75o9 186 • 7383 
FINLANDE 24943 24943 1705 1705 
DANE MAR~ 143313 525 t297 1293 135173 25 9535 bit 550 102 eau 3 
AUTR ICHE 21' 3 11 4 1 3 TURQUI E 35885 35885 2065 2065 
u.P.s.s. H04 2io04 166 166 
I'OtOGNE 82388 1725 35658 3604 30838 10563 6303 229 2892 21,6 2120 816 
TCHECOSL. 17623 13297 4326 1270 913 357 AFR .N.ESP 930 c;?c 93 93 
~mm1s 't603 lt603 2o9 269 102893 112 82304 20477 6027 9 1,833 1185 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE BELG .. I NEDER- DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUX EMS. LAND LAND (BR) 
ONAOA tzann 4E6 3819 2842 431779 b4b4:>7 7C792 3b 20~ !51 2174~ 48f57 
A%ENT IN~ 9t845 91845 5282 5282 
A liS TRA ll E 42323~ 53( 5 3 ~C69 43190 186~37 15 3129 zsno 675 2t95 2759 11302 8539 
NnN SPtC 46 46 3 3 
AELE ·n667C 526 24965 5849 3C2900 2430 21107 64 2247 432 !El35 229 
AUT. CL.! 1874628 5903 39182 46G32 72 5563 1057948 106517 722 2916 2910 39583 601t46 
CLASSf I 2211298 6479 64147 5!86! IC2t463 1000378 127684 786 5H3 3342 57718 60t75 
TIF<S CL2 97378 930 96448 5644 93 5551 
ClASSE 2 97~ 73 <; 30 96448 5t4lt 93 555 t 
EUR.EST 1n2415 1725 35658 36~4 44135 17293 7739 229 2892 246 3033 1339 
CLASSE 3 102415 1725 35 658 36(11, 44135 17293 7739 229 28'i2 21t6 3C33 1339 
EXTRA-CF 2411091 908'-t 99Bc5 55485 10725-98 1174119 141067 llC8 8B5-~ 3588 60751 67565 
Cf+A~src. 1509259 ~C'C6 et49! 7 13234f 507C72 104~18 165353 604 85978 13t75 55092 1C004 
TRS GATT 2367895 9084 99 50! 55485 1072598 1131221 138549 !l08 8037 3588 60751 65065 
AUT. Tl ERS 7311 3Q~ 7001 453 18 435 
TOT. Tl fRS 2375206 St84 998C5 55485 1072,98 1138231. 139002 !lOB 8055 3588 60751 f550C 
n(VFRS 46 46 3 3 
!NTRA-C• 1>3>374 ~CCb 814917 13234t 50707< 74033 16 3288 604 s5ns 13675 55092 7939 
MC'NOE 3944511 l4C90 914 722 187831 157967C 1248198 30435d 1712 9403 17263 115843 75507 
I 004CO •PANCF 2386 72 55741 2 803G 105363 4S538 20316 ltt42 2398 9119 4157 
B•LG.-LUX !G2 6? 18 3639 660? 926 3 331 592 
PAYS-BA< 73099 2 Jr41 72055 1 6803 110 6693 
AlLEM.HO 4635 108 1465 3042 20 467 10 155 290 4 
PCY.-UU 5417 163€ '779 313 85 228 
NORVEGE 130 78 12~78 lOGO 595 550 45 
SUEOt 248235 563 16757 ?10932 1 S983 9251 23 684 7t36 908 
•INLAN~E 2?644 9785 12659 1140 558 582 
DANE~ARK 1162 861 3Cl 65 32 33 
~SPAGNE 2357 2353 4 159 159 
Pf]LOGNf 19 19 1 1 
ETATSUN! S 1347 ~55 492 200 105 60 33 12 
f.ANAOA 52! 85 lOO 16136 597 3:.352 3086 7 888 37 2156 
AQGfNT !NE 46408 117 147 1321 3196 41621 2511 7 ~ 61 161 2213 
AUSTRAl lE 67548 3076 40923 23547 34C1 150 1984 1267 
AELF 267892 563 18395 227650 21284 10224 23 769 Blt46 986 
AUT.CL.l 146081 100 t9e 69 54150 71962 7893 7 1098 2711 4017 
CLASSE 1 413973 663 38264 281800 93246 ltlll7 30 1867 11217 5003 
TIERS CL2 464C8 117 147 1327 3196 41621 2511 7 9 61 161 2213 
CLASSf 2 46408 111 147 1327 3196 41621 2511 7 9 61 161 2213 
tUR.EST 19 19 1 1 
CLASSE 3 19 19 1 1 
~XTP A-Cf 460400 117 810 ~9591 285015 !34867 20629 7 39 1928 ll3n 7276 
CEUS~CC. 326668 128 58247 34711 184023 49559 28512 13 4907 3027 l640't 4161 
TRS GATT 460400 117 810 39591 28~015 134867 20629 7 39 1928 11379 7276 
T'JT.T!FRS 460400 117 810 30591 2 85015 134867 20629 7 39 1928 11379 7276 
!"TRA-CE 126668 !28 58247 34111 1o4r 23 49559 28~12 13 4907 3027 16404 4161 
M ON DE 787068 245 59057 74302 469038 184426 49141 20 4~46 4955 27783 lllt37 
!M510 FPANCE 10096 1407 430 7860 399 5086 703 170 3990 223 
AELG.-LUX 75 63 12 53 50 3 
PAYS-BAS 52 34 18 23 17 6 
ALUM. FEn 3C 2 23 I 4 16 1 11 1 3 
l TAll~ 1C4 104 4C 40 
POY.-U~I 2 z 
SUISSE !57 153 4 92 9C 2 
AUTP IC~f 12 4 7 1092 !55 414 374 40 
Pnf TUGAl ?0 20 6 6 
F5PAGNF 1 1 1 1 
YOUGOSLAV 9442 19 16 5 5497 3761 3096 7 38 1743 13.08 
u.~. s. s. 2 z 3 3 
TCHECD5L. 227 227 39 39 
HONG RI E 2435 2223 212 518 488 30 
PQlH·1ANIF 90 90 23 23 
ETATSU~IS 2977 251 43• 595 1696 1626 324 127 !50 1025 
CANAD-A 4 4 
A<GENTINE 64 64 40 40 
ISRAEL 6 6 4 
" 
AFLE 1424 173 4 1092 155 514 96 2 371t 40 
AHT.Cl.l 12424 251 19 604 6092 5458 4723 324 1 165 1893 2334 
etAS SE 1 l3e48 424 23 604 7184 5613 5237 422 9 165 2267 2314 
TIERS CL2 70 70 44 44 
UASSf 2 7C 70 44 
'" f!JR.~ST ?1'>4 2450 304 583 527 56 CLASSf 3 2754 2450 3<'4 583 527 56 
EXTPA-CF !6672 424 23 6(14 Q634 598 7 5864 422 9 165 2794 2474 
CF+ASSC(.. 103 57 ltCJ 1464 443 787& 403 5218 91 731 174 39~6 226 
TRS GATT 14235 42ft 23 6(4 7411 5773 5343 422 ~ 165 2306 241tl 
AUT. Tl EPS 2437 2223 214 521 488 33 
TflT.TlEPS 16672 4?4 73 604 9634 5987 5864 422 r, 165 2794 21t74 
l~TRA-tE 1~357 169 1464 443 787R 403 5218 91 731 174 3996 226 
MONDE 271)29 593 1487 1C47 175!2 t390 11082 513 740 339 tHO 27CC 
1 ~0 592 FRA~CE 35o1r8o 99~2?9 1C29262 136'118 110447 343752 98548 ~9948 131t9 84 10272 
B•LG.-llJX 353821 524 351476 1821 35341 45 35109 187 
PAYS-BA5 837 9 7 R2COC 1797 857:\ 8386 187 
AlUM. FEr 2450 1 1906 543 263 192 71 
!TAL IF 240Q 228 7 I 121 259 247 12 
PflY.-UNl 2 1 1 
SUEOE 4 4 1 I 
FSPAG'JF 44 6 15 I~ 2 9 6 3 
YOUGOSLA V 5804 '• 5800 400 400 TUPQUI r 500 500 29 29 
HO~GPI< 96 19 57 20 16 4 8 4 
Pf"'lU~Ar<! JF '18 98 16 16 
BtllGAPif 5989 658 ~m 375 39 336 ALBANIE 8547 477 477 
.~AfOC 1 1 
SOU~ AN 100 lUG ~ 6 
ANGOLA 528 61 25f6l 24o 26952 3526 2080 7 1439 
.KENYA I I 
f'GZAMB l QU 9621'1 59212 1464 23735 11808 6411 4288 bl 1381 t55 
R.AFR.SUO 32q "7 6 21913 2 18681 19281 269699 190C9 1142 980 1051 1583~ 
FTAT SU~I S 5495054 179043 ?21 884 1103797 1761995 2228335 31786;) 13880 14327 t4456 '>8297 126900 
CANADA 20090 to 5910 6140 8921 1198 8 318 342 530 
MfX!QlJE 57019 31802 2 5217 3t02 1942 11:60 
PANAMA 795 7qs 54 54 
BPE~ll 127875 ?tC 294 127321 7594 16 1'> 7559 
PARAGUAY 741 741 77 77 
URUGUAY 179 179 3122 AOG,NT!NF 22260 31 13577 73732 31638 48945 2058139 138591 1129 5639 2045 126656 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit•s Werte - 1000 RE/UC ...:__ Valeurs 
SchH.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH, I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ISRAEL 96 55 21 20 23 12 1 
"' INO~NfSIE lO 30 2 2 CHP..'f,R.P 7167 1167 369 36S 
AUSTRAL I E 2750 2750 111 111 
NrN SPEC 59 3 593 43 43 
A!:=L~= 6 I 1 4 1 1 
AIIT.CL.I 5854718 20C~83 2219nl 1131157 1767422 2513255 338676 15030 1433~ t~S2 8 SS69C 1436S5 
CLASSE 1 5854724 2C0984 221901 1131158 1787422 2513259 338677 15030 14333 65928 9969v 1H696 
AUT.AO~ 2 1 1 
TI~RS CL2 2561946 4f435 183922 3352S 100772 2197288 159886 3176 1367? 2133 6C30 1 ~4874 
CLASSE 2 2561948 46436 183922 33529 100773 2197288 159886 3176 13673 2133 6030 134874 
EUR,FST 1473~ 19 715 13996 884 4 47 833 
~UT.CL.3 7167 1167 369 36S 
CLASSE l 21897 19 7882 .13996 1253 4 416 833 
FXTOA-CF 8438569 247439 405823 1164687 1&96077 4724543 499816 18210 ~a~m 68061 106136 279403 c~+Assoc. 3944n65 2813 1082166 1381281 1366858 110947 388211 292 135128 135370 10301 
TRS GATT 8357613 214876 380506 1164687 1887399 4710145 494811 16187 26340 68061 10 ~66 6 278557 
AUT. TIERS 88454 32562 25317 8677 13898 4976 2023 1666 470 817 
TOT. Tl EPS 8438067 247438 405823 1164687 1896076 4724043 499787 18210 28006 68061 lOH3t 2H374 
OIVfRS 593 593 43 43 
INTRA-fF 3943563 2812 1082166 l3Bl281 1366857 110447 388188 292 107126 135128 13~37C 10272 
MONOE 12382725 250251 l4H989 2545968 3262934 4835583 888047 185Q2 135132 203189 241506 2 8~718 
100621 BELG.-LUX 35 1 32 2 13 12 1 
DAYS-BAS 24 17 7 6 4 2 
!TALl E 6186 2716 300 3170 1070 480 44 546 
ESPAGNE 2 1 1 
.•Aonc 53 35 18 8 4 4 
.SUP IN~• I I 
CHINE,R.P 20 20 5 5 
AtJT.CLol 2 I 1 
CLASSE 1 2 1 1 
AUT.AOM 54 36 18 ~ 4 4 
~LASS~ ? 54 36 18 8 4 4 
AUT.CL.3 20 20 5 5 
CLASSE 3 20 20 , 5 
FXTPA-Cf 76 37 39 13 4 9 
CE+ASSrc. 6299 2717 17 368 3197 1097 480 4 60 553 
TRS GATT 2 1 I 
AUT.TIFQS 20 20 5 5 
TOT. Tl~RS 22 1 21 5 5 
I NTRA-CE f245 2717 17 332 3179 108~ 480 4 56 549 
MONDE 6321 2717 17 369 3218 1102 480 4 60 558 
100623 FRANCE 11 4 7 4 1 3 
BELG.-LUX 61 59 2 21 20 1 
PAYS-BAS 67 67 26 26 
ALL EM. FEO 50 I 49 5 1 4 
I TALl E 11962 11755 207 2097 2062 35 !~DE 2 2 1 1 
TIERS Cl2 2 2 1 1 
CLASS E 2 2 2 1 1 
EXTF.A-CE 2 2 1 1 
CE+ASSOC. 12151 11755 5 lOB 283 2153 2062 2 24 65 
TRS GATT 2 2 1 1 
TOT. TIERS 2 2 1 1 !NTRA-CE 12151 11755 5 108 283 2153 2062 2 24 65 
MONOt 12153 11755 5 108 285 2154 2062 2 24 66 
100625 ~R ANC E 115 115 33 33 
RFLG.-LUX 64 10 5' 1 27 5 22 
PAYS-BAS 19 ~ 17 7 1 6 ALLEM.FFO 1 1 1 1 
I TAll E 12 28 52 40 38 1098 275 "13 9 9 244 
ESPAGNE 7 7 2 2 Ef,YPTE 6922 986 5936 763 111 652 ETATSUNIS 15 lti 1 1 URUGUAY 199 1'19 30 30 
ARGENT !NE 1048 1048 139 139 
PAKISTAN 1 1 1 1 CHINE,R.P 15747 7t8 1519 474 7 6831 1aaz 1543 99 HB 464 636 196 
AUT .CL.! 22 22 3 3 CLASSF 1 22 22 3 3 TIH S CL2 8170 1185 1049 5936 933 141 140 652 ClASSf 2 8170 1185 1049 5936 933 141 140 652 AUT.CL.~ 15747 768 1519 4747 6831 1882 1543 99 148 464 636 196 ClASSE 3 1~747 768 1519 4747 6831 1882 1>43 99 148 464 63f 196 FXTPA-U 23939 1953 1519 4747 7902 7818 2479 240 148 464 779 848 CE+ASSCC. 1427 62 158 91 1116 343 18 44 31 250 TRS GATT 8192 ~m 1011 5936 936 141 143 652 AUT.TIFPS 15747 1519 4747 6831 1882 1543 99 148 464 636 196 TOT. TIE PS .239 39 1953 1519 4747 7902 7818 2479 240 148 464 779 848 INTRA-CE 1427 62 1>8 91 1116 34J 18 1~~ 31 250 Mf'NOE 2 5366 2015 1677 4838 9018 7818 2822 258 495 1029 848 
100627 FRA'ICI' 64 24 40 24 7 17 BELG.-tUX 167 144 23 37 30 7 PAYS-BAS 129 129 50 50 ALUM, FFO 437 225 212 127 92 35 
IT All E 386 174 2 2 206 109 56 1 1 51 ESPAGNE 498 498. 115 115 fTATSUNJ S 68559 11399 7016 11242 38902 11486 2049 1094 1717 6626 CANADA 2 2 
.SUR INAM 19645 1816 8897 8932 3821 349 1705 1767 URUGUAY 21471 993 7 255 5726 7497 3083 143 1016 803 1121 ARGtNT !NE 13027 1911 2177 928 8011 1934 288 325 139 1182 IRAN 1 I P~KISTAN 
'- 6 1 1 !NOE • 3 1 l BIFMANIE 999 21 978 127 1 126 THA!LANOE 130 52 299 2284 3763 6706 1766 39 301 488 938 MALA VS lA 1 1 
S!NGAPOUR 1 1 
JAPON 4 4 2 2 H~NG KCNG 7 2 1 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG .. I TDC EG- CE NEDER- I· DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND _LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AUT,(l,l 69061 1140 7 ~14 11242 38902 11605 2053 1209 1117 t626 
Cl~SSf 1 69061 11403 7514 11242 38902 11605 2053 1209 1117 
6626 
AUT.AO~ 19645 1816 8897 8932 3821 31t9 
1705 1167 
T!ER S Cl 2 48563 3205 11716 1044( 23202 6913 471 1642 1431 33b9 
Cl A SSF 2 6A208 3205 13532 19337 32134 10734 471 1991 
3136 5136 
EXTRA-Cf 137269 14608 21046 30579 71036 22339 2524 3200 
4853 11762 
CE+ASSOC. 20828 174 2067 9255 9332 4168 56 
41t9 1171 1892 
TRS GATT 104511 14309 16946 17919 55397 16752 2485 2550 
2660 9057 
AIIT.TIFRS 13J 53 299 2284 3763 6707 1766 39 301 
488 938 
TOT, TIERS 117624 14tC8 19 230 21682 62104 18518 2524 2851 
3148 9995 
INTRA-CE 1183 174 251 358 400 347 56 
lOO 66 125 
~rNnE 138452 14782 21297 30937 71436 22686 2580 3300 
4919 11887 
100641 FPA~;CE 177 177 'tO 
40 
8FLC,,-LUX 8 7 1 3 3 
PAYS-BAS 51 57 24 
24 
Altr-M. FF·D 715 1 714 137 
137 
!TAll F 1968 187 110 1671 431 39 
29 30 
PORTUGAL 1 1 
F~Hf,NF 35 3.2 3 7 
6 1 
THA!l~Nrf 3 3 2 
2 
JAPI'N 2 2 1 1 
Al'==tr: I I 
AlJT,Cl.1 37 2 32 3 8 1 
6 1 
CLASSE 1 38 2 32 4 8 1 
6 1 
TIE PS CL2 3 3 2 
2 
CLAS~f 2 3 3 2 
2 
t XTP. ~-Cf 41 2 32 7 10 1 
6 3 
Cf+ASSOC. 29 2 5 187 288 7 1729 714 635 
39 69 3 387 131 
FS GATT 3A 2 32 4 8 1 
6 1 
A\IT.T!HS 3 3 2 
2 
TnT.TIFF.~ 41 2 32 7 10 1 
6 3 
l f'.ITr:' A-CF 29 25 187 288 7 1729 714 635 3S 
69 3 387 137 
M:Qr\r'lE 29 66 189 288 39 1736 714 645 40 
69 'I 390 137 
100643 Ff:IANCE loO 180 48 
48 
BElG.-lUX 25 2 3 20 7 
1 1 5 
PAYS-BAS 81 81 32 
32 
AltEM,FtO 64 27 37 24 13 11 
IHLIE 296 103 54 99 40 81 25 
20 30 12 
ETATSUNIS 22 22 8 8 
.~U~lNAf-1 2~ 25 8 8 
HID> 2 84 284 38 
38 
THAILANOE 7721 3 771€ 1113 
1113 
~ALAYqA 2 2 
JAPnN 2 2 1 
1 
AIJT,(L,1 24 27 2 9 8 1 
CLASSE 1 24 22 2 9 8 
1 
AUT.AO~ 25 25 8 
8 
TJE,S CL2 8Jt:\7 
' 
8004 1151 1151 
Cl ASSE 2 8132 28 8CQ4 1159 8 1151 
EXTPA-CE 8()56 ·~ 8004 2 1168 16 1151 1 C"+ASSOC. 671 t28 261 138 124 20 206 33 81 42 45 5 
TC' ~ GATT 311 22 26t 2 47 8 
38 1 
AUT.TIEOS 7721 3 7718 1113 
1113 
Tf'l. TERS 8031 25 8C04 2 1160 8 
1151 1 
INTOA-C< 646 103 261 138 124 20 198 25 
81 42 45 5 
MONOE 8702 153 261 8142 126 20 1366 41 
81 1193 46 5 
1(1'"'645 FRANCf 195 194 1 69 
t9 
BELG,-LIIX 42 9 33 12 
3 9 
PAYS-SAS 47 2 45 18 
18 
ALLEM,PI'O 57 2 30 25 21 
1 15 5 
I TAL It: 44703 187C4 972 3979 21098 10146 4158 
241 969 4778 
SUEOE 2 2 1 
1 
FSPAG~E 2 24 47 26 151 44 
11 7 2t 
GOECE 4 4 1 
1 
u.R.s.s. 32 32 7 7 
EGYPH 56 56 5 
5 
rTATSUUS 81 16 1 5 59 zz 5 
I 16 
• su:q ~·A• 12 12 3 3 
AOG"NTI~E 33 33 8 
8 
I f. A": 2 2 1 
1 
THAI l AMlF 95 95 10 
10 
CHI~f,H.P 2 50 
' 
247 23 23 
JAPC"-l j< 7 1 7 7 4 
1 2 
NQN SPEC 19 39 12 
12 
A~=ll= ? 2 1 
I 
AUT.Cl.l 324 23 46 32 221 74 
9 11 9 45 
CLASSE 1 326 23 48 34 221 75 9 11 
10 45 
A liT. An"' 12 12 3 
3 
TJfr:S CL2 181, 56 n 95 . 2 24 5 
8 10 1 
CLAS SE ? 198 5t 33 107 2 27 
5 8 13 1 
l?-1tQ. EST 3? 32 7 7 
AIJT.(L.3 2 50 3 247 23 23 
CLASS~ 3 282 3 32 247 30 
7 23 
~ XTC A-(!= 806 8? 113 141 468 2 132 14 26 
23 68 1 
cc+ASSCC. 4506('_- 187C4 112(1 4C3C. 21180 26 10270 4158 311 990 
4806 5 
T0 S r,ATT 411 79 81 34 217 87 
14 19 10 44 
AUT. TI H S 379 3 32 95 247 2 41 
7 10 23 1 
TOT. T! ;:;::, ~ 790 82 113 129 4C4 2 128 14 26 20 
67 1 
r IVc os 39 39 12 
12 
PJTQA-t~ 45044 18704 112C 4018 21176 26 10266 4158 
311 987 4805 5 
1'-'f"JNi"'~ 458o~ 1878c 1233 4159 21644 67 10410 
4172 337 1010 4873 18 
10064 7 FPAI\!CE 355 316 4 26 9 
150 137 1 9 3 
B~L:J.-LIJX 12016 44 t99 11273 5967 16 
239 5712 
Pa¥5-E'AS 1703 131 237 1334 1 655 
48 89 517 1 
tLlcM,FfD 3112 72 2 432 520 88 1500 28 
12U 198 48 
JTAL! F 27~08 ?3241 1581 598 1888 7497 
6360 451 160 526 
onv.-Ut-.'I 2 I 1 
FSFAGNE 17 17 4 
4 
GDFC :_ 3 3 1 
1 
.C.!VCJOP 20 20 7 
7 
• N'A':'AGA5C 1211: 120~9 24 3028 
3017 11 
FTAISU~!S 15'375 1"''588 282 15 ... 536 15 7104 
6815 83 46 15 5 5 
~FXIQUF 22 22 8 
8 
.<:uo I~M .. 131 R 1\30 188 469 
420 49 
IJPUGUAY 141 109 4 28 50 
42 1 7 
A~G!"NTI"~ 11 1C 1 2 
2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurt 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
IRAN 11 4 3 1 2 1 6 3 1 1 1 
BIRMANIF 1 1 
THAILANDE 7835 372 453C 2733 zoo 1111 73 t32 387 19 
MALAYS lA I 1 l 1 
SINGAPCUP 12 3 9 2 2 
JAPCN 11 2 9 4 1 3 
TAIWAN 5 5 1 1 
HONG Kn:G 1 1 
NON SPEC 26 26 7 7 
AELE ? 1 1 
AIJT.CL.1 1 son6 1459~ 292 154 565 15 7113 6816 83 46 163 5 
ClASSE 1 15608 14591 282 155 565 15 7113 6816 83 46 163 5 
EAMA 12133 12109 24 3035 3024 11 
AUT.AO~ 1318 1130 188 469 420 49 
TIERS {L2 8040 525 9 4541 2764 201 1181 129 2 t36 395 19 
CLASSF 2 21491 13764 9 4729 ?788 201 4685 3573 2 685 406 19 
EXTDA-CE 37~99 ?€355 291 l'-t884 3353 216 11798 1.0389 85 731 569 24 
CE+ASSOC. 57948 36727 4566 2009 14548 98 1927'. 9896 1903 647 6776 52 
TRS GATT 15772 14713 288 165 591 15 7167 6860 84 49 169 5 
AUT. TIERS 7813 4C3 3 4531 2735 201 1126 85 1 633 388 19 
TOT. Tl ER~ 23645 151H 291 4696 3326 216 8293 6945 85 682 557 24 
OIVERS u 26 7 1 
I"TRA-Cf 44494 23488 4566 1821 1.4521 98 15769 6452 1903 598 6764 52 
M ON DE ~1619 5!843 4857 "6705 17874 340 27574 16841 1988 1329 7333 83 
I 00650 FRANCE 83 83 21 21 
B"LG.-L!JX 36 7~ 370 2037 95 1162 583 55 324 15 189 
PAY"S-BAS 381 22 113 246 65 3 n 49 
ALLEM,FEO 1814 1087 787 162 104 58 
JTALIF 6051 4344 46 210 1451 S94 621 7 'tl 22 5 
SUISSE 24 24 2 2 
ESPAGNE 98 98 15 15 
MALTE 65 65 6 6 
GRECE 196? 1~42 620 167 110 57 
ll.R .S. s. 166 28 7439 5410 716 3263 1689 729 579 89 292 
R.D.ALLFM 181 181 15 15 
HONGRIE 198 198 19 19 
,MAR QC 59 59 6 6 
EGYPTE 1Z890 1355 2766 3132 5637 1010 103 297 194 416 
,MADAGASC 25 25 6 6 
R.AFR. SUO 3 36 336 26 26 
ETATSUN!S 1336 771 559 177 110 67 
MEXIQUE 22 22 8 8 
.SUR!NAM 88 28 656 567 5428 2177 1025 11 16 656 222 
BRESIL 4b 48 5 5 
URUGUAY 4 39 439 44 44 
ARGENTINE 14521 1Cl46 1264 232 2879 1426 942 173 25 286 
BIRMANIE 30807 97 14595 2802 13313 2426 8 1368 182 868 
THAILANDE 15607 lt21 1757 2973 4693 4563 1499 147 156 343 473 380 
CAMBODGE 
19} 1 I NQ(ifoJE SI~ 197 20 20 
SINGAPOUR 16 16 2 2 
CHJNE,R.P 3096 536 264 748 575 973 272 42 25 58 5< 95 
JAPON 1 1 
AUSTRAL! E 272t 219 1385 1122 286 31 141 114 
AELE 24 24 2 2 
AUT.CL.1 6524 2184 317 1385 2018 620 677 226 4t 141 207 57 
CLASSE 1 6548 2208 317 !385 2018 620 679 228 46 141 207 57 
EAMA 25 25 6 6 
ALIT.AO~ 8887 715 567 5428 2177 1031 71 76 656 222 
TIERS Cl2 74548 13128 20596 6007 24017 10200 6440 1257 20H 550 1821 796 
CLASSF 2 ~3460 14468 21163 11435 26194 10200 11t17 1340 2092 1206 2043 796 
EUR.EST 17207 H2C 5410 716 3461 1723 744 579 89 3u AUT.CL.3 3096 536 264 748 575 973 272 42 25 58 52 
CLASSE 3 20303 8156 5674 748 1291 4434 1995 786 604 58 141 406 
EXTRA-CE 110311 24832 27154 13568 29503 I 5254 10151 2354 2742 1405 2391 1259 
CE+ASSCC. 229 36 6827 1896 8462 3969 1782 2929 872 221 1C79 511 246 
TRS GATT 635·J5 12951 19156 4419 21342 5637 5445 1220 1906 348 1555 416 
AUT. T! ERS 35932 9799 7431 3721 5984 8997 3502 941 760 401 614 786 
TOT.T!ERS 99431 22750 26587 8140 27326 14634 8947 2161 2666 749 2169 1202 
!NTRA-Cf' 12162 4745 1329 3034 1792 1162 1725 679 11t5 423 289 189 
MONDE 122313 29577 284!13 16602 31295 16416 11876 3033 2887 1828 2680 1448 
100710 fRANCF 4 4 1 1 
RI=LG.-UJX 34 5 29 4 1 3 
PAYS-BAS 745 319 212 199 15 76 33 18 23 2 
AllEM. F~D 6 6 
R.AfR, SUO 3n47 706 194 1653 494 265 64 17 138 46 
CANAOA 7199 4788 2411 629 421 208 
, mm !NE 4533 199 965 1938 1431 384 19 98 146 121 20 20 2 2 
CHINE,F,P 150 ton 50 15 9 6 
AUT.CL.l ·10246 5494 194 4064 494 894 485 17 346 46 
CLASSE I 1~246 5494 194 4064 494 894 485 11 346 46 
TIEPS CL2 45 53 199 965 1938 1451 386 19 98 146 123 
CLASSE 2 4553 199 965 1938 1451 386 19 98 146 123 
AUT.CL.3 !50 lOO 50 15 9 6 
CLASSE 3 !50 100 50 15 9 6 
EXTRA-CE 14949 5693 1159 6102 1501 494 1295 504 115 501 129 46 
CE+ASSCC. 789 324 ?22 29 199 15 81 34 19 3 23 2 
T~S GATT 14799 ~693 1159 60?2 1451 494 1280 504 115 492 12 3 46 
AUT.TJERS 150 lOO 50 15 9 6 
TOT.T!ERS 14949 5693 1159 6102 1501 494 1295 504 115 501 1l9 46 
INTR A-CE 709 324 222 29 199 15 81 34 19 3 23 2 MONOE 157 3R tCI1 1381 6131 1700 509 1376 538 134 504 152 48 
100791 FRANCE 177 50 122 5 29 12 13 4 
BfLG.-LUX 518 5 493 20 66 1 63 2 PAYS-BAS 2163 374 111 1012 331 57 82 192 
ALLEM.FED 46 46 6 6 
!TAll E 1144 64 9 132 939 982 51 10 113 808 Rf'Y,-UNJ 24 ?4 3 3 
SUISSE 8 2 6 3 1 2 
YOUGOSLAV 148 148 12 12 POLOGNE 965 211 194 ?39 242 79 91 19 17 24 23 8 HONGRJE 783 85 8 562 128 87 10 3 63 11 
,MAPOC 1519 508 56 955 195 62 7 126 
.NIGER 4 4 I 1 
• SENEGAL 7 7 1 1 
"THIOPIE 1 I 
.•ADAGASC 5 5 1 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EIN FUH R-I M PORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE!UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I FRANCE TDC I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
R.AfR.SUO 470 58 25t 156 b5 10 33 22 
E TAT SU~ 1 S 15996 1909 423 8102 55tJ 2 1409 227 43 649 489 1 
CANADA 14 14 2 2 
PARAGUAY 299 2~9 26 26 
A'.G'NT !NE "1.3954 72E7 457' 978'2 9434 2877 2487 542 390 641 695 219 
LIBAN 25 25 3 3 
{DAK 41 41 4 4 
I•A~ 213 25 163 31 35 4 26 5 
CHI~E,R.P ~. ld i'7'? 5 284 251 321 55 4 123 139 
JAPON 2 2 1 1 
HrNf- KC~G 
' 
3 2 2 
AUSTRAL! F 15 69 jr1 156 218 531 344 194 36 15 26 78 39 
NON SPEC 2 2 
AEU 12 ? 6 24 ~ 1 2 3 
AUT.CL.l 18199 22(9 t31 859 ~ 6263 494 1663 263 68 708 592 52 
CLASSE 1 182 31 2Zll f43 859f 6287 494 1689 264 70 708 595 52 
EAMA 16 9 7 3 2 1 
AUT.AO~ 1';[9 5C8 56 955 195 62 7 126 
TIER.S CL2 34:>41 7337 4573 9946 9767 2918 25!>7 549 390 667 728 223 
CLASS~ 7 36076 7~54 4513 10002 10729 2918 2755 613 390 674 855 223 
EUR.En 17 4b 29t 194 247 604 207 178 29 11 27 86 19 
AUT.CL.3 818 270 5 284 250 321 55 4 123 139 
CLASSE 3 ?566 575 199 531 1054 201 499 84 21 150 225 19 
'XTOA-CF 5bo 13 1Ct4C 5415 19129 18~70 3619 4943 961 481 1532 1675 294 
CE+ASSOC. 55 8 3 960 836 849 2933 5 1612 173 104 202 1129 4 
FS GATT 53153 S7C9 .,410 IB&te 15966 3450 4269 825 417 1373 1315 279 
AUT.TIEPS 216 5 414 5 455 1142 3~r~ 476 72 4 152 233 15 TOT.TI<OS 55338 1C123 5415 19073 17108 4745 897 481 1525 1548 294 
DIVE PS 2 2 
INTRA-CE 4~48 441 836 793 1911 5 1414 109 104 195 1002 4 
MONQE 6~92~ llC8 3 6251 19922 20041 3626 6357 1070 585 1727 2671 298 
100795 FPA'JCE 1 38354 12 8 346 8824 1184 13417 12488 812 111 
BFLG.-LIIX 486S ~~ 4855 lt99 1 498 
PAYS-B~S 1°588 F379 209 1109 1081 28 
AllfM. FFO 7 7 3 3 
ITALIE 65 61 4 19 16 3 
I'SPAGNE 100 !;,' 2' 29 23 6 
YOUGOSLAV 1527 1522 68 68 
TURQUif 684 24 4qB 30 132 61 2 4lt 3 12 
• MAROC 12 54 972 102 180 116 87 9 20 
.TUNIS IF 1 I 
snunA" 7376 298 3729 1078 2221 50 756 24 HO 94 204 4 
.~-HGFR 2 2 
R .AF R. SUO 8428 8428 476 476 
0 TATSU~;IS 62784 1415 16730 41869 2157 6U 438~ 425 1262 2318 156 227 
BPES [l 966 966 54 54 
APGENTINF 27716 19895 5758 1557 506 1818 1297 339 95 87 
LIB AN 139 139 13 13 
I ~RAEL 51 51 13 13 
CHINE,R.P 9 9 2 2 
AUSTRAL! E 5 5 1 1 
AUT.CL.l 13523 1519 17228 50297 2192 2287 5023 450 1306 2794 160 313 
CLASSE 1 13523 1519 17228 5C297 2192 2287 5023 450 1306 2794 160 313 
~AMA 2 2 
AUT .AOM 12 55 973 102 laQ 116 87 9 20 
TIERS CL2 36248 488 2H24 7802 3178 556 2654 50 1721 487 299 91 
CLASSE 2 3750S 1463 23~24 7904 3958 556 217() 137 1127 'o96 319 91 
A1JT.CL.3 9 9 2 2 
CLASS£ 3 
" 
9 2 2 
FXHA-C~ 111137 2982 408;2 58201 6159 2843 7795 587 3033 3290 481 
"Yl C 0 +ASSOC. 15~821) 1070 B9234 13781 1603 132 15224 106 13619 1319 168 
TPS GATT ~~ 157 2 1546 3H25 57021 3719 2661 6847 461 2559 3187 252 388 
AUT.T!FP' 7524 437 372~ 1076 2230 50 111 37 HO 9" m 4 Tf1T.TIERS 109096 1983 40354 58099 5949 2711 7618 498 ~~m 3281 ~92 INTRA-CE 153879 71 138736 13679 1393 15047 17 1310 llo5 
MONO< 264916 30 53 179 588 71"80 7552 2843 22842 604 16608 4600 626 40/o 
100798 FRANCE 3 3 1 1 
BELG.-LUX 86 86 20 20 
PAYS-SAS 1~72 25B 304 510 183 39 55 89 
Allf ~. FEO 1 s 15 5 5 
!TALl<' I 1 
TlJROLIIE 218 218 27 27 
POLOGNE 990 en 91)0 30 155 8 142 5 
HONGRIE 14?6 ~38 549 539 165 45 62 58 
,MAP QC 17999 4450 4306 2261 1286 5694 2811 727 622 339 192 9H .TU~! Site 453 3l"7 lit& 64 41 
FGYPTE QQ 99 16 16 
SOUDAN 15 15 2 2 
.KENYA 10 10 . 1 I 
R.AFR.SUO 26 26 3 3 
ETATSUNIS 2383 22 958 1403 380 10 144 226 
CANADA 769 250 507 12 96 36 58 2 
APGENT lt..IE 6041 437 78 5 1269 2096 1454 106 64 46 152 211 115 
l!BA~ 198 198 32 32 
SYR I E l% 19& 29 29 
IRAN 56 56 14 14 
CHI~~,R.P 95 2(1 75 13 3 10 
AUSTRAL!< 353 353 45 45 
NON SPEC 5 5 1 1 
AUT .CL.! 37 49 Z72 1465 1415 597 551 46 202 22s· 75 
CLASSE 1 3749 212 1465 1415 597 551 46 202 228 75 
AUT. AOM 18462 4757 4308 2261 1296 5840 2876 768 622 339 193 95/o 
TIERS Cl2 6605 437 1M5 1269 2096 2018 3~~} 64 46 152 271 268 CLASSf 2 25067 5194 5093 353C 3392 7d58 832 668 491 lo64 1222 
FUR.EST 2416 "l98 1449 569 320 53 20/o u AIJT.CL.3 95 20 75 13 3 
CLASSE 1 2511 396 1469 6't. 333 53 207 73 
EXTR;\-(t:= 31 ~ ?1 ~8t4 ')I)Q~ 4995 6276 9099 lt561 931 668 693 899 1370 
CF+ASSGC. 19857 5015 4630 2347 1!!07 6058 3112 807 683 359 282 981 
TOS GATT 10661 769 785 2734 4411 1962 1403 118 46 354 641 244 
AIIT.TIERS 1986 338 569 1079 255 45 1>5 145 
TC'T. TIE" S 12647 llr? 7B 5 2734 4980 3041 1658 163 46 354 701> 389 
DIVERS 5 5 1 1 
INTRA-Cl' 1177 2 ~B ?22 86 511 209 39 61 20 89 
M ON DE 32509 6122 5415 5:"'8 1 o787 9104 4711 970 729 113- 988 1371 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC .;...__ Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEOER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ll'H20 FRANCE 449P5 ~~27 lf42 336C4 12 6570 1522 251 4795 2 
BELG.-LUX 5q 97 lt3 3602 2231 I 1087 45 704 337 1 
PAYS-BAS 508~ 47ti9 291 819 771 48 
ALLfM,FEO 2354 34~ 12 1953 4b 234 31> 4 181 13 
!TAL lE 1s1r 4 31 14 75 200 1 6 193 
ROY.-UNI 18 3 2 I 11r 6~ 2 25 15 9 1 
SUED~ 44 44 3 3 
OANEMARK 18 18 4 4 
AUTP I CHF 5·)0 500 82 82 
GP.ECE 6 I 5 
ETATSU~I S 60 "'? 3 59'i7 2 773 I 772 
CANADA 3 62 362 45 45 
ISRAEL I I 
CHINE,R.P 1 1 
JAPON 1 I I 1 
HONG KCNG 7 7 2 7 
NON SPEC 484 4"4 59 59 
AHF 745 2 1 llC 630 2 114 15 98 1 
AUT .CL .I 6371 ., o35S 4 5 819 2 El7 
CLASSE I 7116 5 1 t46G 634 7 933 2 832 98 1 
TIERS CL2 8 7 I 2 2 
ClASSE 2 8 7 1 2 2 
AUT.CL,3 I I 
CLASSE 3 1 1 
EXJqA-H 7125 5 I 6477 04 8 935 2 834 98 1 
CFHSSOC. 59932 SF 14359 7397 370C2 64 8<;10 82 2303 1136 5373 16 
ns GATT 7118 5 1 6476 033 3 'l35 2 834 98 I 
AUT.TIEPS 1 1 
TOT,TIERS 71 19 
-
1 6477 t33 3 935 2 834 98 1 
0 !Vf PS 484 484 59 59 
INTRA-U 599 2b 51: 14 3-5C1 7}q 37601 '>9 !:910 82 2303 1136 ~3 7 3 16 
MON1E 675V1 515 14360 13R74 38235 551 99C4 84 2~03 1970 5471 76 
1HI51 FPANCE 36 9 1'} 17 5 I 1 3 
BELC>.-LUX 114 31 67 6 15 5 9 1 
PAYS-BAS ll4R 1147 1 171 171 
AllE"',fFO 214 51 162 1 46 e 38 
ITA LIE 210'> 2105 278 278 
SUEOE 42 42 4 4 
AElE 42 42 4 4 
ClASSE 1 42 42 4 4 
fXTRA-CE 42 42 4 4 
Cf+ASSOC. 3607 &7 1318 t7 2122 18 515 13 21C 9 280 3 
T~S GATT 42 42 4 4 
TOT, Tl E~S 42 42 4 4 
INTP A-CE 3607 82 13lb 67 2122 18 515 13 21G s 280 3 
MONDE 3649 E 1 131€ 67 2164 18 519 13 210 9 284 3 
110153 BELG .-LUX 56 44 \( 2 15 14 1 
PAYS-BAS 4'5 25 2-1 4 2 2 
SUI5 SE 14 14 4 4 
AflE 14 14 4 4 
CLASSE 1 14 14 4 4 
HTO A-CE 14 14 4 4 
CHASSOC. lJ 1 44 25 IC 22 j<; 14 2 1 2 
TRS GATT 14 14 4 4 
TOT.TIEPS 14 14 4 4 
INTRA-CE 101 44 25 !' 22 19 14 2 1 2 
M!'NDt 115 44 25 lr 22 14 23 14 2 1 2 4 
11'155 BELG.-LIJX 119 :~ I <' 4' 12 31 
PAYS-BAS 2 33 £-3?- 32 32 
ALLF~. HO 46 45 I 8 8 
ETATSUNIS 36 12 24 38 4 26 
AliT .CL.1 36 12 24 3J 4 26 
CLASH I 36 1'- 24 3-J 4 26 
HTRA-CE 1f 12 24 30 4 26 
CE+ASSCC. ~9& 
" 
27t 1 83 I b3 12 4( 31 
TRS GATT 36 12 24 30 4 26 
TOT. TIERS 36 ~f. 24 30 4 26 INTRA-CE :39P 27« l 8' 1 83 12 4' 31 
MONOE 4 34 47 2H 1 83 25 113 16 40 31 26 
110191 fPAtJCE 5C 61 3612 1449 463 33-~ 125 
BFLG.-LUX '? 39 14? lr3 94 4S 19 13 13 
PAYS-BAS 443R 57( 324~ 619 507 73 3t: 69 
ALl EM, HO 51 1e 3' 7 , 4 
!TAL! E 12 7~ 1142 7E 5'5 lb~ 15'i 13 14 
YDUGOSLAV 9 3 
TUR~lll E I 1 
ANGOLA 5 5 I 1 
FTATSUNIS 53 19 2 32 13 e I 4 
MEX I QIJE 1 I 
ARG<NTINE z:: z- 3 3 
AUT.CL.l 63 J< 2 42 16 8 1 7 
CLASSE 1 63 1~ 2 4? lb t 1 7 
TIE" S CL2 26 ? - 1 5 4 3 1 
CLASS< 2 26 2') 1 5 4 3 1 
EXT' A-CE R9 2 -' 1 S' 2 43 5 20 3 e 1 1 1 CE+ASSCC, 1116' lt-!'54 F:-';':;7 136 2116 120d 251 719 17 <21 
TC: S GATT q7 n IG 2 41 5 2) 3 8 1 7 1 
AUT.TIE~$ I 1 
TnT, T I EP S oR r 19 2 42 5 2( 3 6 1 7 1 
l''-./T 0 A-Cf: Ill ?4 te'34 6t:;')7 ]36 2217 12C8 251 719 17 221 
MONOE 112 53 1274 t91t I~E' 22C 5 1276 254 727 18 228 I 
11',192 F~A~CE 12 12 3 3 
B~LG.-LUX 4lG 3CS 1 JP 1 2 69 64 4 1 
PAYS-BA~ 101 5 '.'fJ 19 2 17 
ALLE~. FED 7t H 0 6 
TUPQIIIE , 
' 
2 2 
VIET~.SUD 13 I' IJ 10 
~ALAYSIA 14 1 13 5 I 4 
SINGAPCU 0 1 1 
CHINE,R. 0 Q c 3 3 
TAIWAN ~ 1 HONG KrNG l I I 1 1 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantitt\s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I NEDER- I OEUTSCH- I TOC FRANCE I BELG.- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EG -CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AUT .CL.1 3 3 2 2 
CLASSE 1 3 3 2 2 
T!FR S CL2 32 14 2 15 1 16 11 5 
CLA~S~ 2 32 14 2 15 1 16 11 5 
AUT .CL, l g s 3 3 
CUSS> ' 9 0 3 3 r )tT~ A-C€ 44 2> 2 1' 4 21 14 5 2 
Cf+ASSCC, 6U 313 12 186 1JC· 2 S9 66 3 13 19 1 
reS GATT le 1 1 15 1 6 1 5 
AUT.TI~~c; 21 22 1 13 13 
WT. T If"' 41 23 2 15 1 19 14 5 
INT~A-Cr 610 31 ~ 12 186 97 2 97 66 3 lJ 11 1 
MDNOf 654 33t:: 14 201 !Cl 2 113 80 3 15 19 1 
110!99 F<A~Cf 21 26 I '> 4 1 
BELG.-LUX 13 12 I q 
" 
1 
PAYS-ilAS 22 g 17 17 2 15 
ALLEM,FEO g g 4 , 4 I 
ITALIE 2 2 I 1 
• TU;:! SE 13 13 6 6 
f:TAT$U,..,IS 9P 98 11 11 
.AUT. CL,\ op 98 11 11 
Clf!S5f: l 98 98 11 11 
AUT, AG" 13 13 6 6 
CLASSE ? 13 13 6 6 
rxr~ A-C: Ill 13 9~ 17 6 11 
CE+ASSCC. 146 20 l'> 72 lA 1 43 11 1 8 16 1 
TRS GATT QP 98 11 11 
TCT.TJ~P~ ~8 98 11 11 
PITF A-Ct 13' 7 35 72 lH 1 37 5 7 8 16 1 
MO~ OF 744 20 35 72 116 1 54 11 7 8 21 1 
1102H r:PANCE 36079 1 d2l 46~ 33793 64lQ 326 84 6000 
BELG.-lUX 911 12 894 1 17'1 2 167 1 
oAYS-BAS 268 2t8 3J 3C 
ALL(M.Ft:D h,596 I C 327 71 196 1901 1839 28 34 
!TAL I E 8Q4 71:-'l I !83 132 104 28 
ROY.-U~l 1 I 
SUI SS'= 1 I 
Y~UGOSLAV ?2 22 4 4 
TURWUIE 15 4 11 3 1 2 
CANADA 6 6 4 4 
NO~ 5-P FC 1 1 
AElt 2 I I 
AUT,CL.l 43 22 6 4 11 11 4 4 1 2 
CLASSf 1 45 23 6 4 12 11 4 4 I 2 
tXTkA-CE 45 23 6 4 12 11 4 4 I 2 
c::+assrc. 48759 11~49 2161 !56! 3398~ 8646 !945 384 286 6031 
TCIS GATT 30 23 6 I 8 4 4 
TOT, TIERS 3~ 23 6 1 d 4 4 
nrv•os I 1 
!NTRA-CF -.8744 11049 2lb1 1557 33977 8t43 1~45 384 285 6029 
~ONOE 4879(' 11072 216 7 1561 339BY l 8654 1949 388 286 6031 
11020 3 FPANCf 108 108 24 2ft 
PAYS-BA> 2 2 
ALLE•.FfD 44 44 1 1 
!TAL lE 4054 4054 602 602 
CE+ASSCC. 42 08 44 4164 633 1 626 
INTRA-Cf 420A 44 4164 633 1 626 
MDNDf 42QR 44 4164 633 1 626 
110207 ALlFM,FFO 20 20 4 4 
SUI S SE I I 
A~ll-- I 1 
ClllS<;F I I I 
EXTRA-CE 1 1 
CF+ASSCC. 20 20 4 4 
TPS GATT l 1 
TnT.TlERS 1 1 
!NTOA-U 2'} 20 4 
" MQ~JOE 21 1 20 4 4 
11020Q BFLG-.-LUX 23 22 I 2 2 
PAYS-BA$ 221 22~ 1 ~7 4t 1 All[M. F!=n 11 H 4 2 2 
!TALl E 3 3 I 1 
CE+AS~r:C. 2 58 11 223 22 I I 54 3 48 2 1 
P.Ht:<A-CE ? 58 11 223 22 I I 54 3 48 2 l MC'NDE 258 11 223 22 1 1 54 3 48 2 
110211 F 0 ANC f 1804 1512 3 28'; 113 141 I 31 
Bfl.G.-lUX 13238 zn 13218 961 3 '158 
PAYS-RA<; 32H 111>0 .2.~44 9 262 107 154 1 
AlLE~.FED 200 55 7b92 7 t5 7 9706 1626 709 220 699 
I TALl E 1203 1123 22 5<> !11 162 ~ 11 
SU!SSF 4 4 I 1 
ETATSUNIS l 1 
A.FLE 4 4 1 1 
AUT.CL,l ! I CLASH l 4 I 1 1 
~XTPA-Cf 5 4 I 1 1 
CE+ASSOC. 39533 1CCI5 6235 22927 347 9 3201 981 519 1658 42 1 
TRS GATT 5 4 I 1 1 
TQT,TIEP~ 5 4 I 1 1 
I NH A-CE -l9533 1C015 6235 22927 347 9 3201 981 519 1658 42 1 14nNnE 3953 g IC0!9 6235 22928 347 9 3202 982 519 H58 42 1 
11021 3 I=RANCE 35 >7 8 7 5 2 
BElC,,-lUX 150 100 sr 38 35 3 
oAVS-BAS 10 4 6 2 1 1 
AllfM,FFO 22 22 2 2 
I TALI·E 3 3 1 1 
VIETN,SUO 2 2 I 1 
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EIN FU HR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC. - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CHINE.~.P 1 1 
TIE•S CL2 2 2 1 1 
CLASSE 2 2 2 1 1 
AUT ,CL,3 1 1 
ClASSE 3 1 1 
FXTRA-CE 3 2 1 1 1 
CE+ASSCC. 2 2" l(C" 53 58 s 50 35 e 5 2 
AUT,TIEPS 3 2 1 1 1 
TOT,TIFRS 
' 
2 1 1 1 
INTRA-CE 2 20 1CC ">3 58 9 50 3"> 8 5 2 
"QNOE 223 102 53 5o 10 51 36 8 5 2 
110219 FRANCE 27 25 2 5 5 
BELG,-l\IX 2 1 1 1 1 
PAYS-B•S 49 49 1 7 
AllEM,FEO 1 1 1 1 
SUISSE 4 I 3 2 1 1 
TUROUI E 30 39 h 8 
TCHECOSL. 2 2 
,SENEGAL 1 1 
ETATSU~15 5 5 3 3 
A ElF 4 1 3 2 1 1 
AUT,(L,l 44 44 11 11 
ClASSE 1 4b 1 44 3 13 1 11 l 
EAMA 1 1 
ClASSE 2 1 1 
EUR.EST 2 2 
CLASSE 3 2 2 
DTRA-CE 51 2 46 3 13 1 11 1 
CE+ASSCC. 119 1 114 3 1 22 21 1 
TRS GATT 11 1 7 
' 
5 1 
' 
1 
TOT, Tl EPS 11 1 7 3 5 1 3 1 
INTRA-CE 79 75 3 1 14 13 1 
M ON DE 1 ~IJ 7 121 6 1 27 1 24 1 1 
11022 6 FRANCE t2 62 12 12 
8ElG,-LUX 3 ' 2 2 PAYS-SAS 354 317 37 54 46 8 
All EM, FED 54 32 22 10 5 5 
SUISSE 7 7 1 1 
ISRAEl 2C 20 8 e 
AFlE 7 7 1 I 
CLASSE 1 7 7 l I 
TIFRS Cl? 20 20 8 e 
CLASSE 2 20 20 8 8 
EXTPA-CE 27 2C 7 9 8 l 
CE+ASSOC. 473 ~17 35 121 78 4~ 7 25 
TRS GATT 27 20 7 9 • 1 TOT, TIEP S 27 2~ 7 9 8 1 
I NTRA-CE 473 317 35 121 78 4t 7 25 
MONOE 500 337 3~ 7 121 87 54 7 1 25 
110227 8ELG,-LUX 2C ?~ 2 2 
PAYS-s•s 593 593 56 56 
ARGI'NTINE 1 I 5 5 
TIERS Cl2 I I 5 5 
ClASSE 2 I l 5 5 
nT<A-CE 1 I 5 5 
CE+ASSCC, 613 bl3 55 58 
TRS GATT I 1 5 5 TOT.TIFPS 1 I 5 5 !~TRA-CE 613 613 58 58 MQNOE 614 613 1 63 58 5 
111)228 FOANCE 222 7 25 190 21 ~ 2 18 PAYS-BAS 91 25 40 26 20 5 12 ITALIE 5 5 1 I 
CHASSCC, 318 5 32 65 216 42 1 4 7 30 INTRA-CE 31• 5 32 6~ 216 42 1 4 1 30 HONOE 318 5 32 65 216 42 I 4 7 30 
110233 BELG,-LUX 1 1 2 2 
PAYS-SAS 76 16 33 3? 
,KDIYA 2 2 I I 
AUT.AO~ 2 2 1 1 
ClASSE 2 2 2 1 1 
fXTQA-C~ 2 2 I I (<+ASSCC. 79 79 3b 34 2 INTPA-CE 71 77 35 33 2 
"4(1N'1E 79 1'> 36 34 2 
110234 HANCE 102 52 5~ 23 8 15 BFlG,-liJX 26 2t 5 5 SUISSE l 1 1 I TUR<JU I E 5' 16 37 12 3 9 
ACLf 1 1 1 I AUT ,(l,l 53 lt 37 12 3 9 CLASSE I 54 16 38 13 3 10 FXTRA-CE 54 11 38 13 3 10 CE+ASSQC, 181 ~2 42 81 4(, ~ 8 24 TRS GATT 1 1 1 1 TflT. T1 ERS 1 1 1 1 INTRA-(< 128 52 26 50 28 8 5 15 MONOE lBl 52 42 bd 41 8 8 25 
ll.n36 ITALIE 3~ 3''1 4 4 
CF+ASSrc. 3('! >r- 4 4 
INTRA-CE 3: 3fi 4 4 
MONDE 3~ 3f'· 4 4 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit4§s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE t BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
110239 B~LG,-LUX 1 1 
PAYs-e•s 19 19 7 7 
SUISSE 8 A 3 3 
SOUDAN 9 9 2 2 
,KENYA 2 2 l l 
AELE 8 8 3 3 
ClASSE 1 8 8 3 3 
AUT.AO~ 2 2 1 1 
TIERS Cl2 9 9 2 2 
CLASSE 2 11 11 3 3 
EXTRA-CE 19 19 6 6 
CE+ASSOC. 22 21 1 8 8 
rqs GATT 8 8 3 3 
AUT. Tl ER5 9 9 2 2 
TOT. Tl ERS 17 17 5 5 
INTRA-CE 20 19 1 7 1 
MONOE 39 38 1 13 13 
110242 8ElG.-ltiX 31 31 5 5 
TURQU lE 1 1 
LIB AN 5 5 1 1 
AUT.CL.l 1 1 
CLASSE 1 1 1 
TlERS Cl2 5 5 1 1 
CLASSE 2 5 5 1 1 
EXTPA-CE 6 5 I 1 1 
CE+ASSCC. 32 32 5 5 
AUT. TIE PS 5 5 1 1 
TOT. TIERS 5 5 1 1 
1NTRA-CE 31 31 5 5 
MONOE 37 5 32 6 1 5 
110246 FPANCE 128 40 88 22 4 18 
BflG.-LUX 33 33 4 4 
PAYS-BAS 8 51 1 72 644 134 153 15 111 27 
AllEM.FED 3?.5 40 9 20 256 66 9 2 1 54 
ROY.-UNJ 1 1 
SUISSE 5 4 1 1 1 
AHE 6 4 2 1 1 
CLASSE 1 6 4 2 1 1 
EXTRA-CE 6 4 2 1 1 
CE+ASSOC. 1337 41 121 53 644 478 245 9 21 5 111 99 
TRS GATT 6 4 2 1 1 
TOT. TIERS 6 4 2 1 1 
JNTRA-CE B37 41 121 53 644 478 245 9 21 5 111 99 
MONDE 1343 41 121 53 61t8 480 246 9 21 5 112 99 
110261 FRANCE 42 42 12 12 
BFLG.-LUX 5 5 1 1 
TURQUIE 19 10 9 5 3 2 
LIB AN 15 15 1 1 
AUT.Cl.l 19 10 9 5 3 2 
cL•sse 1 19 10 9 5 3 2 
TIERS Cl2 15 15 1 1 
CLASSE 2 15 15 1 1 
EXTRA-CE 34 15 10 9 6 1 3 2 
CF+A SSCC. 66 52 14 18 15 3 
AUT.TJERS 15 15 1 1 
TOT.TJERS 15 15 1 l 
JNTRA-CE 47 42 5 13 12 1 
HONDE 81 15 52 14 19 1 15 3 
110265 FRANCE 29101 29101 2781 2781 
CE+ASSOC. 29101 29101 2781 2781 
JNTPA-Cf 29101 29101 2781 2781 
MONDE 29101 29101 2781 2781 
11026 7 SUJSSE 1 1 1 1 
AELE 1 1 1 
1 
CLASSE 1 1 1 1 1 
EXTRA-CE 1 l 1 1 
TPS GATT 1 1 1 1 
TOT.TIERS 1 1 1 l 
MONOE I 1 1 
110269 IT All E 428 428 52 52 
YOUGOSLAV 20 20 3 3 
ARGENTINE 198 198 24 24 
AUT.CL.l 20 20 3 3 
CLASSE 1 2~ 2C 3 3 
TIERS Cl2 198 198 24 24 
CLASSE 2 198 198 24 24 
FXTPA-CE 218 218 27 27 
CE+ASSCC. 428 426 52 52 
TRS GATT 218 218 27 27 
TOT.TIE~5 218 218 27 27 
JNTRA-CE 428 428 52 52 
MONOE 646 646 79 79 
110272 • KENYA 5 5 2 2 
AUT.AOM 5 5 2 2 
CLASSE 2 5 5 2 2 
EXTRA-rE 5 5 2 2 
CE+ASSCC. 5 5 2 2 
HONDE 5 5 2 2 
110275 FRA"'CE 1 7 3 
3 
BElG.-lUX 20 20 12 12 
PAYS-BA~ 96 '13 3 20 19 
1 
AllFM.FEO 28 18 10 7 3 4 
ITALIE 13 13 2 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ~ Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .• I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) J IT ALIA 
SUISSF 6 3 3 3 2 l 
ARf.FNT u:< 1 1 
AELc 6 3 3 3 2 l 
ClhSSf 1 6 3 3 3 2 1 
TIHS Cl? 1 1 
CLAS~E 2 1 1 
FXT> A-CE 7 1 3 3 3 ? 1 
Cf+ASSGC. 164 13 118 30 3 44 2 2~ 16 l 
rqs GATT 7 1 3 3 3 2 1 
TOT.TI 0 f'~ 7 1 3 3 3 2 l 
INP4-CF 164 13 118 30 3 44 2 25 16 1 
MnNOf 171 14 121 3~ 6 47 2 27 16 2 
110276 FP A~'Kf 47 1 45 1 8 7 I 
BELG,-LUX 411 413 89 89 
PAVS-BAS D58 1329 1855 !60 14 748 356 336 50 6 
ALLEM,FEO 99 1 29 20 49 51 15 9 27 
!TAL! E 107 107 16 16 
RCV.-U"i 5 3 I 1 2 1 1 
DANE MARK 57 19 3& 12 4 8 
SUISSE 8 3 5 4 2 2 
Ac:u: 70 25 38 I 6 18 7 8 1 2 
CLASH 1 7n 25 ~8 I 6 18 7 8 1 2 
EXTRA-CE 70 25 38 1 6 18 7 8 1 2 
CE+ASS.OC. 4J24 1437 1685 433 205 64 912 372 351 98 57 34 
TR~ GATT 1~ 25 38 1 6 18 1 8 1 2 
TOT. Tl EH< 7" 25 38 I 6 18 7 8 1 2 
I~TRA-C< 4J24 1437 I 885 433 205 64 912 372 351 98 57 34 
MnNOE 4094 1462 19?3 433 206 70 930 379 359 98 58 36 
110281 erLG,-LlJX 2 "Q 268 1 39 39 
AllEM.FFO 25 25 11 11 
!TALl F 4 4 1 1 
SillS SF 6 t 3 3 
AELE 6 6 3 3 
CLASSF 1 6 6 3 3 
EXTPA-CC 6 t 3 3 
C0 +ASSCC. zn 4 293 1 51 1 50 
TPS GATT 6 6 3 3 
TOT,TIFR< 6 6 3 3 
I NTR A-CE 2 98 4 293 1 51 I 50 
MONOF ~14 1~ 293 1 54 4 50 
1102~ 7 FRANCE !54 !54 16 16 
BElG.-LliX 78 1o 10 10 
PAVS-BAS 66 66 5 5 
!TALl F 832 78<; 43 Ill 106 5 
SUIS~E 11 11 1 I 
ETATSUNIS ~3 b3 9 9 
AELF 11 11 1 I 
4UT.CL.1 63 63 9 9 
ClASSE 1 74 74 10 10 
FXT~A-Cc 74 74 10 ro 
CE+ASSCC. 1130 E67 263 142 116 u 
TRS GATT 74 74 10 10 
TOT. TIERS 74 74 10 10 
INTRA-CE 1130 867 263 142 116 26 
MONOE 1204 867 337 !52 116 36 
110288 ALLFM,FED 911 911 !67 167 
I TAll E 31 31 6 6 
CE+ASSCC. 942 942 173 !73 
INTPA-Cf 942 94~ 173 173 
MONOE 942 942 173 173 
110291 FRANCF 1 I 1 1 
~<LG.-LUX 4 3 1 3 2 1 
PAYS-BAS 17 37 14 14 
SUJSSE 92 5 85 2 21 3 18 
A~LE qz 5 85 2 21 3 18 
ClASSE I 92 5 85 2 21 3 18 
EXTRA-CF 92 5 85 2 21 3 18 
C0 +ASSCC. 42 40 2 Id 16 2 
To S GATT 92 5 85 2 21 3 18 
Tf'T. Tl E:<S 92 5 85 2 21 3 18 
I'JTPA-CF ~2 40 2 18 16 2 
~ONDF 134 5 125 4 39 3 3ft 2 
110293 BELG.-LliX 64? 642 53 53 
PAYS-SAS 136 75 61 13 9 4 
CF+ASSCC. 178 15 64? 61 66 9 53 4 
INTRA-CE 17~ 75 64? 61 66 9 53 4 
MONDE 778 75 n42 61 66 9 53 4 
ll02q4 ~RANCt: 117 117 8 8 
BFLG.-LUX 10 I 101 8 8 
PAVS-BAS 48 48 4 4 
AllfM,HO q 9 5 5 
C'-+ASSCC. 215 165 101 9 25 12 8 5 
I NTPA-CE 275 165 101 9 25 12 8 5 
~ONDE 275 165 10 I 9 25 12 8 5 
1102Q 5 FRANC!' 306 21 285 51 17 3ft 
BElG.-LUX 163 4 159 20 1 19 
PAYS-SAS 113 113 20 20 
ALLEM,FFn 143 69 6 68 31 9 5 17 
Sli!SSF 101 1 88 12 21 1 17 3 
ETATSlJ~J S 1 1 1 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I FRANCE TDC EG- CE I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Al=lf 1~1 1 BB 12 21 1 
11 3 
AI_IT .CL.1 1 1 1 
1 
CLASSE I 102 1 86 12 1 22 
1 11 3 1 
<xTqA-CE 1Q2 1 88 12 1 22 1 17 
3 1 
CE+ASSCC. 785 6~ 27 72 617 122 
9 22 18 n 
TRS GAiT 1 ryz 1 BB 12 1 2l 1 
17 3 1 
TnT.TifPS 112 1 8B 12 1 22 
1 17 3 1 
!~TRA-CE 785 69 27 72 617 122 
9 22 18 73 
MCNOE 887 70 27 160 629 1 144 10 
22 35 76 1 
110298 I=R,ANCF. 7A 1C 66 
6 1 5 
BElG.-LUX 100 5 95 19 
1 1B 
ALlcM.FEn 22 BR 1888 400 
454 376 78 
AIITP.lCHf 6~5 635 
109 109 
At LE 635 635 
1J9 109 
CLASSE 1 635 635 109 
109 
EXTPA-( 0 6~5 635 109 
109 
Cf+AS~CC. 2464 ld93 4CO 105 66 
479 377 78 19 5 
ns GATT 635 o35 109 
109 
TrT.TIFn 635 b35 109 
109 
l~TR A-CE 2464 1B93 400 lC't; 66 479 
377 1ll 19 5 
MnNr-Eo 3099 1893 400 105 701 58d 
317 78 19 114 
110310 fPANCF 11n 170 
15 15 
R rLG .-LUX 43 43 
14 14 
PAYS-BAS 113 76 29 7 1 
31 24 4 2 1 
AlLE~.F<O 3 3~ 276 52 2 
130 125 4 1 
51J1SSI= 15q 61 96 2 
36 8 27 1 
ETATSUNIS I I 
SYR 11= 1046 1046 
53 53 
Tf>.:DF: 2 1 1 11 
1 10 
l,~DONESI~ 1 1 1 
1 
SINGAPruo 1 I 
1 1 
HONG KrNr, I I 
HLI' 159 61 96 2 
36 8 27 1 
AIIT.CL.1 I I 
CLAS~E I 160 61 97 2 
36 8 27 1 
T JEP S CL 2 1051 3 1 1047 
66 2 I 63 
CLASSE 2 1Q 51 3 1 1047 bb 
2 1 63 
FXTP A-CF 1211 64 98 1049 102 
10 28 64 
CF+ASSCC. 656 352 251 45 7 1 
1~0 149 23 15 2 1 
TRS GATT 165 64 98 3 49 
10 28 11 
AUT. Tl E 0 ~ 1046 1046 
53 53 
TQT. TJ <R S 1211 64 98 1049 102 
10 28 64 
JNT•A-C< 656 352 251 45 7 1 190 
149 23 15 2 1 
M!"NOE 1867 352 251 109 105 1050 292 
149 23 25 3C 65 
11039 0 P~YS-BAS 2~0 zco 
18 18 
orv.-u~J I 1 
• SENEGAL 1 1 
.CAMEPCUN I 1 
~~~' I 1 HnNG t<Cr-..G 1 I 
Ar::L~ 1 1 
CLASS!' I 1 1 
EAMA 2 2 
T!FS CL2 2 2 
CLASSF 2 4 ? 2 
FXTRA-CE 5 3 2 
C~+ASSCC. 202 2 200 
18 18 
TRS GATT ' I 
2 
TQT.TJFP'S 3 I 2 
IMTQA-C: zoo 200 1a 
18 
MGNf1E ?05 ' 
202 18 1B 
11041~ <li!SSE I I 
5 4 1 
.C.IVOIRF 20 20 
3 3 
FTATSU~IS 
' 
3 3 3 
EQUATEU!' 67 17 50 
68 21 47 
H<ESIL 61 61 
53 53 
2 2 
J~mc 
ACL '= 1 1 
5 4 1 
AUT.CL.I 3 3 
3 3 
CLASSE' 1 4 I 3 
8 4 I 3 
FAMA 20 n 3 
3 
TJF< S CL2 128 B 50 
123 74 47 z 
CLASSE 2 148 q8 50 
126 71 47 2 
~xrr A-C~ 152 99 5·') 3 134 81 
48 5 
cF+asscc. 20 20 
3 3 
TO 5 (,ATT 65 t2 3 63 
57 1 5 
AUT. Tl Ef::.S 67 17 50 
68 21 47 
Tr1T. T IF< S 132 70 50 3 
131 78 48 5 
MJNQE 152 99 50 3 
134 81 48 5 
110490 HA'Kc 13° 130 
194 190 2 2 
BFLG.-LUX 45 24 21 
52 50 2 
PAVS-BAS '0 ?6 1 3 
10 2 1 1 
ALL~=~.Ff~ 9? 3 7b 11 
34 13 14 7 
\TALl E 41 26 2 3 10 
56 33 4 4 15 
ROY.-Ur-..1 9 9 
5 1 1 3 
nAN~~Af<l\ 7 7 
44 44 
SUJSSE 174 17 2 146 
9 216 19 1B6 11 
PrRTUGAL 
2 2 
FSPAGNE D? 98 4 
208 201 7 
TUFQUIE 107 1 106 7 
1 6 
POl0Gt-.f 1 1 
8 8 
HOt-n;o 1 r 7 7 
1 7 
BlllGAPJE 86 
a; 54 54 
~oza•B JO•J ? 2 
1 1 
cTATSUHS 72 14 I 41 16 
86 25 2 41 18 
MEXIQUEo 1 
1 
JNOE 5 ~ 
1 1 
(C:YL ""'l 7 7 
2 2 
AflE 19 17 2 153 
18 267 19 I 1 23C 16 
AIJT .CL .1 ?8 9R 15 I 1H 16 
301 201 ~~ 2 54 18 
(l ASSE I 47 11~ 17 I 304 
34 568 220 3 284 34 
T JEO S CL 2 1 5 9 
5 2 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Ann6e 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG. "I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CLASSE 2 14 5 9 5 2 3 EUR. EST 94 8 8& &9 15 5'1 CLASSE 3 94 8 86 69 15 54 E XTRA-Cf 579 115 17 1 317 129 642 220 27 3 301 91 CE+ASSOC. 445 ~3 159 102 117 14 353 96 197 20 24 16 TRS GATT 379 115 16 1 204 43 573 220 26 3 287 37 AUT.TIERS 93 7 86 62 8 5't TOT. TIERS 472 115 16 1 211 129 635 220 26 3 295 u INTRA-CE 338 53 158 102 11 14 346 96 196 20 18 MONOF 917 168 175 103 328 143 988 316 223 23 319 107 
110500 HANCE 4638 3671 11 584 372 1411 787 8 439 237 SELG .-LUX 1024 227 441 36 320 400 103 130 18 149 PAYS-BAS 4356 1 168 3937 250 3422 37 3195 m ALLFM.Hr 1646 79 44C 1127 1285 44 329 !TAL! E 23 3 20 12 2 10 Rf1Y .-U~I 87 87 31 1 30 !RLANDE 190 29 161 71 11 60 SUIS~E 3{)5 13 11 281 144 13 5 126 PCLOGNF 15 15 6 6 HflNGRIE 2 2 2 2 ETATSUNI S 85 85 5b 56 CANADA 421 421 169 169 PER nU 35 35 14 H 
AElE 39? 13 11 368 175 1 13 5 156 AUT.CL.1 696 2'1 667 296 11 285 CLASSF 1 1088 29 13 11 1035 471 12 13 5 ltlt1 TIERS CL2 35 35 14 14 CLASSE 2 35 35 14 H EUR.EST 17 2 15 8 2 6 CLASSE 3 17 2 15 8 2 6 EXTRA-CE 1140 29 13 11 2 1085 493 12 13 5 2 1~u CE+ASSCC. 11687 231 3938 892 4557 2069 6590 105 878 467 3652 TRS GATT 948 13 11 924 420 1 13 5 401 AUT.TIERS 192 29 2 161 73 11 2 60 TOT.TJERS 114~ 29 13 11 2 1085 493 12 13 5 2 lt61 I NTRA-CE 116 R7 231 3938 892 4557 2069 6590 105 A78 467 3652 1488 MONDE 12827 260 3951 903 4559 3154 7083 117 891 472 3651t 1949 
110620 PAYS-BA$ 10 10 4 4 GHANA 23 23 2 2 INDONESIJ; 196 196 10 10 
TIERS Cl2 219 219 12 12 CLASSE 2 219 219 12 12 EXTRA-CE 219 219 12 12 CE+ASSCC. 10 10 4 4 TRS GATT ?19 219 12 12 TOT. TIERS 219 219 12 12 I NTRA-CE LC 10 4 4 MflNDE 229 10 219 16 4 12 
110680 FRANCE 47 47 6 6 
BfLG.-LUX 124 3 121 16 1 15 PAYS-BbS 352 351 I 29 29 
ALLFM. FED 160 13 7 140 38 12 1 25 
.C. I VOIR• 2 2 l 1 
.TOGO 12 1 ll 2 1 1 
.DAHOMEY 1 1 1 1 
.CAMERCIJN 2 2 1 I 
.MADAGASC 20 20 4 4 
• ~AP TI NI 0 1 1 1 1 !NOES OCC 21 21 14 14 
.SLJRINAM 1 1 1 1 BRESIL 2 1 1 
INDE 2 2 1 1 THA!LANDE 365 365 23 23 VIETN.SUO 11 11 6 6 INDONESIE 35 35 1 1 MALAYSIA I 1 SINGAPCUP 3 3 CHINE 0 R,O I 1 JAPON I 1 
AUT.CL.l I 1 CLASSE 1 1 1 EAMA 37 26 11 9 8 1 AUT.AO~ 2 1 1 2 1 1 TIERS CL2 440 12 1 39 388 45 6 1 38 CLASSE 2 4 79 39 I 40 399 56 15 2 39 A liT. CL ,3 l l CLASSf 3 1 l EXTRA-CE 480 39 l 40 399 1 57 16 2 39 CF+ASSCC. 7 22 43 398 129 12 140 LOO 22 35 17 1 25 TPS GATT 64 1 1 39 23 17 1 1 15 AUT. Tl ERS 377 11 365 1 29 6 23 TOT. THRS 441 12 I 39 388 I 46 7 1 38 INTRA-CE 683 16 398 128 1 140 89 13 35 16 25 M ON DE 1163 55 399 168 400 141 146 29 35 18 39 25 
11D71 0 F•ANCF 313 l 312 66 66 RELG.-LUX 170 170 32 32 PAYS-SAS 22 22 4 4 ALLEM.FFO 63-1 10 45 86 489 179 3 15 22 139 onY.-U~I 33 6 27 9 1 8 TCHECOSL. 19 19 3 3 
AELE 33 6 27 9 1 8 CLASSE I 33 6 27 9 1 8 EUR.EST 19 19 3 3 CLASSF 3 19 19 3 3 EXTRA-CE 5? 0 27 19 12 I 1 8 3 CE+ASSCC. 1135 10 68 256 801 281 3 19 54 205 TPS GATT 52 b 21 19 12 I 8 3 TOT.TIERS 52 6 27 19 12 1 8 3 INTRA-CE 1n5 10 68 25< 801 281 3 19 54 205 M ON DE 11~7 10 74 2A 3 820 293 3 20 62 208 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Worte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH-l roe EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA 
111)730 F~ANCE 10 274' 21304 11859 5177d 17602 19053 3743 2131 9t83 3496 
BfLG.-UJX 1~8123 311 33494 74258 20597 70 6212 H315 PAYS-B~S 1136 E76 212 48 208 159 39 10 
AlLEM.FI:D 10543 1694 222 8627 2107 312 30 1765 
ITA LIE 47 47 6 6 
~OY.-UNI 22916 3<.;67 R334 11B7 10325 3 2988 378 1138 141 1330 1 
IRLANDE 1062 1062 138 138 
OANEMARK 120 120 15 15 AUTQICI-IE 3411 50 3~21 489 7 4B2 
GRECE 650 650 85 85 
U.R.S. S. 190 190 30 30 
R.O.ALUM ~611 8671 11b2 1162 
POLIJGNE 195 195 27 27 
TCHFCf1SL. 29509 2712 2111 18142 5878 3735 419 351 2187 718 
HONGRIE 1400 1400 148 148 
CANADA 1 1 
RRESIL 104 [04 8 8 
AELE 26507 3G67 8334 1187 10495 3424 3492 378 1138 141 1352 483 
AUT.CL.1 1713 1 11~~~ 650 223 138 85 CLASSE 1 28220 3rt7 8334 1188 4074 3115 378 1138 141 1490 568 
T(EOS Cl2 104 104 8 8 
CLASS!: 2 104 104 8 8 
FUF.EST 39965 2962 11388 19737 5878 5102 lt49 1513 2362 178 
CLASSE 3 '9965 2962 11388 19737 5878 5102 449 1513 2362 718 
EXTRA-CC 6828'< 3067 11400 12576 31294 9952 8825 378 1595 1654 3852 1346 
CE+ASSGC. 2 232 42 371 23874 45622 126248 27127 42056 70 ~21~ 8379 24037 5]56 
ns GATT o6H6 3067 11210 3905 28832 930Z 7262 378 1565 492 3566 1261 
AUT.TIERS 11323 190 8671 2462 1'o78 30 1162 28t 
TOT. Tl ER S 67639 3067 1140C 12576 31294 
2zm 
871t0 378 1595 1654 3852 mJ INTO A-CE 222592 ?71 23874 't5622 126248 41'l71 70 4214 8379 24037 >IONDE 2<Jry881 3438 35274 58198 157542 36429 50796 448 5809 10033 27889 661 
11076~ <OAfiiCE 1508 51 1337 120 282 9 249 24 
RELG.-LUX 894 651 243 169 121 'o8 
PAYS-SAS 42 42 8 8 
AlLFM.H9 221 179 3 45 101 86 1 14 
oov.-UNI 4% 487 5 4 54 51 1 2 
AELE 496 487 5 4 54 51 1 2 
CLhSSF 1 496 487 5 4 54 51 1 2 
EXTRA-CE 496 487 5 4 54 51 1 2 
CE+ASSOC. 2671 179 96 651 1580 165 5t>O 86 18 121 297 38 
TOS GATT 496 487 5 4 54 51 1 2 
TOT. TIERS 496 487 5 4 54 51 1 2 
JfiiTRA-Cf 2671 179 96 651 1580 165 560 86 18 121 297 38 
MfJNDE 3167 179 583 650 1584 165 614 86 69 122 299 38 
110811 FRANCE HI 59 8526 114 5519 1641 an 25 759 
RELG.-LUX 7444 ~190 3947 307 906 407 U2 31 
PAYS-RAS 1949~ 8924 10466 1~0 2064 794 1257 13 
AlL EM. FED 11827 3C47 3980 2047 1753 l't45 ~02 5~1 342 160 ITAL!E 5237 l77C 393 633 2441 711 252 85 332 
ROY.-UNI 4 1 3 
SUEDE 4 4 2 2 
OANtMARK 3 3 3 3 
SIJISSE 3 } 
ESPAGNE 44 44 7 1 
GRECE 1 1 
TURQUIE 1 1 
ETATSUNIS 412 305 104 1 2 149 96 51 1 1 
DIVERS NO 22 22 3 3 
AELE 14 1 10 3 5 5 
AIIT.CL.1 458 305 104 45 4 156 96 51 8 1 
CLASSE 1 472 306 114 48 4 161 96 56 8 1 
EXTRA-CE 412 306 114 48 4 161 96 56 8 1 
CE+ASSflC. 57159 8007 21823 2794 22375 2160 6173 1061 2240 ~52 2810 210 
TRS GATT 4 70 306 114 48 2 161 96 56 8 1 
TOT. TIERS 47~ 306 114 48 2 1<>1 96 5o 8 1 
DIVERS 22 22 3 3 
INTRA-CE 57157 E007 21823 2794 22373 2160 6773 1061 2240 ~52 2810 m Mf1NDE 57651 8335 21937 2842 22377 2160 6937 1160 2296 460 2811 
110820 FRANCE 66 23 43 16 8 8 
BELG.-LUX 1098 1"98 364 364 
PAYS-B AS 663 21 35 317 29Q 162 3 9 84 66 
ALLEM.FED 47 2Z 16 4 5 41 11 22 3 5 
ITAL!E 25 25 9 9 
VIETN.SUO 2 2 2 2 
MALAYSI~ 13 13 4 4 
TIERS Cl2 15 2 13 6 2 4 
CL~SSE 2 15 2 13 6 2 4 
EXTP A-C~ 15 7 13 6 2 4 
CE+~SSCC. 1899 1141 99 4 317 338 592 378 48 3 8~ 79 
TRS GATT 13 13 4 4 
AUT. Tl ERS 2 2 2 2 
TnT • T! ER S 15 2 13 6 2 4 
INTRA-C< 189° 1141 99 4 311 33d 592 378 48 3 8~ 79 
MOND£ 1914 1143 99 17 317 338 598 380 ItS 7 84 79 
111'18'0 FRA~CF 17 32 2 1730 271 271 
BELG.-LUX 2 2 
PAY5-B~S 311B 49? 1 ~"'7 1047 272 494 65 209 180 40 
ALL EM. FED 8 21 655 18 132 lb 135 95 12 24 4 
ITALIF 2 63 99 164 38 14 24 
MY.-UNI 24 24 5 5 
ETATSUNIS 83 1 82 24 1 1 22 
HONG KONG 4 1 3 1 I 
AFLE 24 21t 5 5 
AUT.CL.l 8' I 82 24 1 1 22 
CLASSE 1 107 1 82 24 29 1 1 22 5 
TIERSCl2 4 1 3 1 1 
CLASSE 2 4 1 3 1 1 
EXTRA-CF 111 I 4 82 24 30 1 2 22 5 
CE+ASSCC. 59 '6 124R P27 132 2941 288 938 174 221 24 475 44 
TRS GATT 111 I 4 82 24 3J 1 2 22 5 
TOT.TIEPS Ill 1 4 82 24 30 1 2 22 5 
I NTPA-CE 59 36 1?48 1327 132 2941 288 938 174 221 24 lt75 ~4 
MONO Eo 6047 1248 1328 136 3023 312 968 174 222 26 497 ~9 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit's Werte - 1000 RE/UC .:..... Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.. I NEDER-1 DEUTSCH-1 I I BELG .. I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC EG · CE LUX EM B. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
110840 FPA~Cf 12473 2£86 25 5294 4868 1728 33( 3 721 614 B~LG.-LUX 63 2~ 22 21 
" 
2 1 3 
PAYS-BAS 786J9 3-4Bt 3892 58092 13139 77h1 415 5~7 4837 1992 
ALLEM. F~n 16162 239 H 14377 1452 1 Uo 31 17 1489 189 
HONG~ lE 26 26 3 3 
HATSU~IS 1 1 1 1 
AUT.CL.1 1 I I I 
CLASSE 1 I 1 1 1 
EUP.EST u 26 3 3 
CLASSE 3 26 26 3 3 
EXTR A-Cf 27 1 26 4 1 3 
C 0 +ASSCC. unn 3745 6272 14402 63408 t 948J 11241 448 884 1492 555~ 2858 
ToS GATT 1 1 1 1 
AUT. TIEl'S 2t 26 3 3 
TOT.TifOS 27 1 26 4 1 3 
INTO A-Cf 107307 37.1t5 627 2 14402 63408 19480 11241 448 884 .1492 5559 2858 
MONOE tn3H 3745 6273 1442~ 6340& l ~401 1124; 448 885 149 5 ;559 2858 
110850 FRANCE 1 ~ 13 3 3 
BELG.-LUX se 2:' 24 44 17 4 1 6 
PAYS-BAS 45~ 2'' 410 2J 90 3 82 5 
ALLE ~.FED 86 11 4 38 33 33 2 1 11 19 
ROY .-U~I 4 4 j 3 
ESPAGNE 22 l2 6 t 
POI.UGNF ?5 25 3 3 
.T(lGO 1242 712 5 89 37o 177 106 1 13 51 
.~ADAGASC 1143 G85 23 ~5 181 171 4 0 
ETATSU~I S 15 1; 4 4 
IN~ES ccc 18 1ti 9 9 
BR E~ ll 3 24 233 91 64 49 15 
INDE 24 3 20 1 5 1 3 1 THA!LA~O< 291)8 167 13o5 137o 4C4 24 177 203 
INDONESIE 37~ 37~ 30 30 
MALAYSIA 27 7 20 4 1 3 CHINE,P.P ln4 79 25 12 9 3 
JAP!lN 2 2 5 5 
AFLE 4 4 3 3 
AUT.CL.1 39 24 15 15 11 4 
CLASSf 1 43 28 15 18 14 4 
F~'IA 2285 17~7 28 124 376 358 277 5 19 57 
T!FRS Cl2 3671 185 3 1995 146& 21) 516 33 1 260 219 3 CLASSE 2 59 5o 1942 31 2119 1844 20 674 310 t 279 2H 3 
EliR.EST 25 25 ~ 3 
AlJT.CL.3 104 79 25 12 9 3 
CLASSE 3 129 79 50 15 9 6 
EXTRA-CE 6128 2021 59 2169 1859 20 907 319 20 285 280 3 CF+ASSOC. 2922 1808 4'<2 162 413 97 501 236 88 30 67 3~ ToS GATT 8 31 te 31 655 107 20 133 9 15 86 zo AUT. Tl [RS 3ry 12 ?46 1390 1376 416 33 180 203 
TOT. T1 ER S 38 4 3 2t4 31 2045 1483 2') 549 42 15 266 223 3 INTRA-U 637 51 414 3& 37 97 143 9 83 11 10 30 MONOF 6765 2012 473 2207 1896 117 1050 328 103 296 290 33 
110880 AllEM. FED 2 2 
SUISSf 1 1 
Al!TRICHf 9 7 2 
AfLF. 10 7 3 CLASS~ 1 IJ 7 3 
EXTRA-CE ~~ 7 3 CE+ASSCC. 2 2 
T•S GATT 10 7 3 TOT. Tl ERS IO 7 3 I ~To A-CE 2 2 
MONDE 12 9 3 
11091~ FRANCE 3 2 1 2 1 I BELG. -LIJX 81 2" 61 15 10 5 PAYS-BAS 424 144 148 59 73 187 71 57 26 33 ALLE'I.HD ?4~ 79 20 149 141 43 11 87 
ITA LIE 2~ g 16 16 ~UISSE 1 I 
CANADA I I 
AflF I I 
AUT .CL .1 I I 
CLASSE 1 2 1 I !=XTF"A-CF 2 1 I CEHSSfC. 776 24 -j 17C 23C 60 73 361 124 69 108 21 33 TRS GATT 2 1 1 
TOT. Tl H S 2 1 1 INTO A-CE 7 76 243 17C 230 60 73 361 124 69 108 27 33 
'ION DE 77H 243 17C 231 Cl 73 3ol 124 6~ 10o 27 33 
110990 !=PA"'C E 1?5 21) 85 17 3 14 BFLG.-LU• 197 zc 17 7 le 3 13 PAYS-BAS 44 38 6 17 14 3 ALLE~.Fr:n 32 32 17 17 
CE+ASSCC. 3 78 52 38 117 20 91 67 20 14 13 3 17 I NTR A-CF 378 52 '8 177 2) 91 67 zo 14 13 3 17 M'1NnE 378 52 38 177 2·1 91 67 20 14 13 3 17 
12Cl10 FRANCE 252374 A315 6(5 2 1496) 225\·47 46282 712 117C 3204 4ll9t AELG.-LUX 33122 5142 12754 9C68 615o 5179 112; 1733 1349 972 PAY<-~<S 28AC'22 t3C7 2:::13244 13ql)2 2569 3 751'< 1740 32114 JC82 578 ALL~•.F~D 598 84 lt04 33f 14~0? 436H 1072; 389 87 247G 1782 I TAll F 7J6 2' 'b 375 285 174 4 12 25 133 00Y.-IJNI }67° 1 'J 116 ~05 626 22 3b'l 2 28 228 115 7 ~'JRVEGF 15 I'> 'l 3 SIJ[OE 4269 ? 1 c;c 3~ l04H 51d 3~ I 5 132 FINL.ANr"~t: 3 I 1 IJAN~MAR~ 19727 1 ~ 7'~ 3-...4 1-28~ 1"569 975 326<; 2G5 47 960 190C 162 ~UISSF 13 I 1r 
' 
2 1 1 AUTRIC~r 660~ 4134 If 236 2223 1135 744 4 142 245 Pf!P TtJG .AL 9 d 8 FSPAG~< 124 I' 4P 51 15 5'l 2 30 18 9 YOUGOSLAV 1418~ ;C" 2611 11436 287Y 15 784 2080 GQEC= 74 3; 2 36 1 48 20 1 21 
' 
TUPQIJl E 5116 57 y 4( 461 452H 21eo 24 16 t; 197 1936 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EIN FUH R -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Vakturs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- l TDC EG- CE FRANCE l.UXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
u.R.s.~. 4 7 51 2? e:5-~4 l8ll 371 81:! 
10 355 303 205 
P.O.Allf"'1 32 32 14 14 
P~LCCNE 3Rl5 59t: 
'" 
2r- 2727 434 712 108 1 2 511 84 
TCHH0SL. 941 937 4 479 
477 2 
HCNG-P I~ 23752 12 52 137 35 1581~ 6518 4155 239 
3C 8 3CH 842 
C:iiUMA"'I' 6~746 1\<, 10 '>845 64\J 48362 8068 18 
5 836 1272 5937 
RilL GAP If 44263 212t 7 223 55 4117 18601 742il 
3608 47 23 761 2989 
Al~4~1E 1 1 
AFP.><.ESP 26C 760 26 
26 
,. ~ARC!C 112G 8' ~6 74 861 3J 23C 17 
13 14 177 9 
.ALG::Rlf- 35 29 3529 89 
89 
.TUtiiSIE 36 16 11 
11 
LISYE 781 2 26 47 5Cd 
2C4 37 14 153 
f-"';YPTI= H433 740 57 442 5C4 6682 2607 213 
22 152 183 2037 
~f'\IOA~ "1187 24295 99 74t 21784 44263 23395 
5283 28 2\t 6320 1151t8 
• •AUR I lA'-1 1:" 20 10'· 20 1C5 
99 6 
• "AL I 13503 11SC9 1594 
3C39 2b82 357 
.1-1.vnL TA 48 35 2Sll3 1917 1155 670 
485 
.~IGER 5 1"~27'; 4Cll1 250 9914 
11249 8889 64 2296 
• TC ~An 2"! lC 13 6 
3 3 
.~ENEGAL 9964 2216 212 2831 801 39')4 217d 703 6C 
861 261t 890 
GAMH I 1:: 19 2 31 2568 1884 2632 12147 4165 
579 199 589 2798 
GUI ~:. P[):.:T 197 197 zv 20 
GU1~EE 501 500 6J 60 
S !ERR Alf-0 3149t 1n1 24757 5502 3429 
138 2737 554 
LIBFO!A 635 035 12 
72 
.C.1VOICE 197 24 11t79 486 2 249 2914 2540 1292 
703 28 511 
GHANA 31 3) 8 
8 
.TOGO 10.46 7 ~( 3t- '431 lOQO 1390 682 
4H 231t 
• OAHO~EY 86 77 2694 4711 475 797 1314 
536 533 65 3~~~ 
NIGER I~ ?1919H 1( 784 156766 17215 14431 29380 6918 17261 
1808 
.CA,..ERCU~ 11 ~ 8 5 4712 5566 788 19 1449 727 
612 104 6 
GUIN.ECIJ. 21 21 1 
7 
S.T'Jh!E,PP 848 493 1C 285 107 60 
6 41 
.GAP. ON 566 322 244 94 32 
62 
.CCNGOE< ~ 970 435 543 109 51 
58 
.ZA!Rt 265 R 195 62 34 
2 23 9 
A~GrLA 2199 1425 2 59 465 50 364 247 
21 80 ~~tl9 
ETHICPJ[ 119 51 846 1046 1888 1488 6681 2412 159 16~ 
332 275 
.KE~JYA ?"·06 19? 28 7 1°00 527 450 
lt1 78 217 108 
.OUGANCA d44 5~ 3 791 237 
8 1 228 
• TANZA~l£ 7819 2282 32 5 62b 4143 lt41 1324 
415 5~ 105 668 80 
"'1(11 At.1B I(J11 11399 5004 1459 712 4224 1643 703 
384 123 633 
.VrArAG~SC 3d l2 2b3'i !54 1048 llOl 
736 54 311 
ZAMBIE 144 144 
47 47 
•ALAWIF 3?J5 c,en 1324 419 482 718 
168 308 103 139 
P,AFR.SUD 322 33 9892 119 10640 11542 40 1 OOH 2301 
23 3787 3916 1 
ETATSUNIS 4767173 42GCC5 115 E64 145969 2 2164547 608065 572760 
51955 12601 17Ml4 2 51t969 76821 
CANADA B6619 234?02 57 34 7 141233 228066 75471 81033 
26it31t 6406 15571 25086 7536 
MfXIQLIE 17124 162 c 1(·378 6575 3343 66 3 
lit 55 181'1 
GlJATE~ALA 1687 5 1882 578 
2 576 
HONOUR AS 1841 1841 191 
191 
NICARAGUA 8 31 41 210 5Bv 297 
13 Ill 113 
CQ~TA FIC 1018 1018 !OJ 
100 
PANAMA 1182 lH 1064 152 
36 116 
BAHA•A S 2 2 
4 
" !NOES CCC 49 49 9 
9 
CC'LrMBIE \036 1036 
312 ]12 
EQUAHUP 12586 12586 2485 
2485 
PFP OU 36 36 20 
20 
BPESIL 692976 62414 5818 2 32923 196206 195615 85081 
7910 731 29275 23131 23428 
CHILl 207 97 73 37 
97 46 31t 17 
PARAGUAY 47071 '503 12356 27852 6360 6473 
93 1550 4C72 75e 
ARf.fNTINE 8494 389 4 1542 18 6541 1170 
103 190 5 872 
CHYPRE 369 108 241 20 66 
19 
"" 
3 
LIB AN 596 121 3 25 447 216 
46 1 10 159 
SYP I E 1685 74 1 80 1530 623 
27 33 563 
IRAN 1159 15 69 617 406 52 294 
6 18 148 102 20 
AFGHAN 1ST 236 40 196 85 
11 1't 
I SRAfl 7>89 4377 79 317 483 2333 
3077 1825 31t 132 192 8<J4 
KATAR 22 22 1 
1 
PAKISTAN 319 114 205 57 
21 36 
INDE 5949 70 713 312t 1874 158 1658 
22 136 881 566 53 
UYLA~ 285 5 102 178 
76 2 28 lt6 
THAILA~DE 616 4 78 105 33 132 
96 28 8 
I NDGNE SI F 48112 508 1524 20992 25088 6422 
76 2H 2491 3608 
MALA VS lA 2585 145 2404 36 312 
21 280 ll 
S INGAPCUR 5 52 4 548 90 
I 89 
PHILIPPIN 534772 z :os~ 6147 79485 :;97203 U857 74265 3553 
904 11110 54629 4069 
C.4lf'.tE,R.P 2&534 9C:5t) 2008 4548 10332 2596 7161 2218 
4'15 11t81 2368 599 
fOP.f'= f\RFJ 35 35 13 
13 
JAPON 11 1 8 2 
14 1 8 1 4 
TAihAN 81 5 25 22 29 23 
I 9 2 11 
HONG KCNG 5 ' 
2 2 1 1 
A!IST<All E 57090 22 37976 19092 7930 
4 5288 2638 
N.ZFLAM>E 10 36 1036 172 
112 
~CEAN.lJSA 120 120 21 
21 
.CALFOrN. 2 50 ?50 30 30 
l"lCFAN.8R 125 54 193 1230 lb39 
20 181'1 
.N.!"'EAf.II!"! 17394 17394 2m 2319 
TnNGA 3&77 3877 
471 
SAM(IA OC C 3175 498 370 2307 466 15 ~3 
328 
NON SPEC 189 189 20 
20 
ArLF 323 21 8904 421 776e 12501 3229 5315 1332 
7C 1201 2290 lt22 
AUT.CL.I 5613564 673505 163403 loll68C L446328 71861t3 
677118 80732 1901tt 195823 2'10458 mu 
CLASSF 1 564'>885 682409 163824 1618946 2458829 721877 682433 
82061t 19144 197021t 2'12748 
EA•A 135214 84662 22C 24547 2596 23189 26363 17000 
62 3482 534 5285 
AUT.AOM 32998 23786 t7ti 1702 5534 1298 lt690 2925 
1-\1 336 'l51t 328 
TIEOS CLZ 1612711 163089 16462 548366 7'>3592 340301t 259378 
28501t 251'1 68276 104007 56072 
CLASSE 2 19H')92'5 272437 17360 574615 751722 36it791 290431 481t29 2728 
72094 145495 61685 
EUR.EST 138301 23291 408 8489 31822 74291 21729 
3997 89 1224 6360 10~~; 
AUT.CL.3 28569 9(•50 2008 '>51t8 1~367 2596 7114 2218 4'15 
1481 2381 
CLASSF 3 166870 3<341 2416 13037 lt2189 76887 28903 
6215 584 2705 8741 10658 
fXTR A-Cf.= 7193681 987187 183tCO 2206598 32 52740 1163555 !OC\767 136708 
221t56 211823 lt06981t 1637'16 
C0 +ASSO(. 807510 123578 270886 59777 46842 306427 133166 23207 33110 
'1232 91t80 58017 
TPS GATT 679~966 794873 172H4 2C74391 <738827 1010261 8 33419 
101298 201tl1 252359 329187 130158 
AUT.TTFrS 829312 838C9 1CC23 1~59\e 505286 12427d 135059 
15461 l191t 15630 76085 26089 
TnT.TlEt!S 762n278 878682 182637 2180307 3241tll3 1134539 968478 116759 22211 
2H989 405272 15621t7 
OIV:t1S 189 169 20 
20 
I NTR A-Cf 634trya 1~('73 269923 33486 38215 277411 99877 325b 
3292~ 5398 7768 ~0528 
M~NnE 8427977 1002260 453523 224COB4 3290955 14'>1155 1101664 
139966 55381 277221. 414752 2143lt4 
' 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-
Schliissel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
120210 FRANCF 273 212 40 9 12 58 41 9 4 4 P.FLG.-LUX 114 110 3 1 48 43 3 2 PAYS-SAS 2716 7 1413 1013 263 553 3 Zt~ 204 Sl AllEM.FEO 863 65 91 487 220 1S9 18 14 92 65 ITALIE 298 220 77 1 58 40 18 RDY.-UNI 6157 805 382 4022 503 445 1316 171 82 850 107 106 DANE MARK 25 4 21 6 1 5 G~ECE 26 26 16 16 ETATSUNIS 427 5 3 119 297 3 266 2 1 22 238 3 CHINE,R.P 1 1 JAPON 7 5 1 1 10 7 3 AELE 6182 805 382 4026 524 445 1322 171 82 851 112 106 AUT.CL.1 460 10 29 119 298 4 292 9 l7 22 241 3 CLASSE I 6642 815 411 4145 b22 449 1614 ISO 99 873 353 109 AUT.CL.3 I I CLASSE 3 1 
45A EXnA-CE 6643 815 411 4145 822 1614 180 99 873 353 109 ~EHSSOC. 4290 292 1742 714 1026 516 922 61 33~ 162 211 152 RS GATT 6616 815 385 4145 822 449 1598 180 83 873 353 109 AUT. TJ ERS 1 1 TOT. TIERS 6617 815 385 4145 822 450 1598 180 83 873 353 109 INTRA-CF 4264 292 1716 714 1026 516 906 61 320 162 211 152 MONDE 10907 1107 2127 4859 1848 966 2520 241 419 1035 564 261 
120290 FRANCE 1 1 SELG.-LUX 33 4 28 1 19 8 8 3 PAYS-SAS 11 2 9 28 25 3 ALLEM.FED 3 3 1 1 ITALIE 2634 2034 600 127 33 94 ROY .-UNI 15 15 3 3 GRECE 1 1 1 1 SDUDAN 50 50 5 5 ETATSUNIS 10 10 3 3 CANADA 2 2 LIBAN 3 3 2 2 JAPON 
1 1 
AELE 15 15 3 3 AUT.CL.1 13 I 10 2 5 2 3 CLASSE 1 28 1 25 2 8 2 6 TIERS Cl2 53 3 51) 7 2 5 cusse 2 53 3 50 7 2 5 EXTRA-CE 81 4 75 2 15 4 11 CE+ASSOC. 2682 2044 637 1 177 68 106 3 TRS GATT 27 25 2 7 1 6 AUT. TIERS 53 3 50 7 2 5 TOT. TJ ERS 80 3 75 2 14 3 11 INTRA-CE 2681 2043 637 I 176 67 106 3 MDNDE 2762 2047 712 3 191 71 117 3 
120310 HANCE 1487 435 713 297 42 1695 ~35 911 183 66 BELG.-lUX 177 154 9 lit 1020 967 36 17 PAYS-BAS 2435 B2 227 1097 479 6574 3770 718 Hill 1075 All EM. HO 15oq 436 157 143 773 5327 1715 856 410 2346 ITAllE 8707 29 51 2305 6322 5455 17 51 1483 3901t ROY.-UNI 682 1 I 199 481 302 I 2 121 178 IRLANDE 5 5 SUEDE 24 24 38 2 36 DANE MARK 1982 58 26 332 1081 485 1987 39 14 141 500 1293 ~:am HE 4 4 4 4 558 83 456 19 684 112 481 91 ESPAGNE I I YOUGOSLAV 197 197 187 187 GRECE 4 2 2 2 1 1 TURQUJE 1708 1708 822 822 POLOGNE 2063 26 141 1818 98 1015 13 91 826 85 TCHECOSL. 164 164 71 71 HONGRJE 275 5 255 15 124 2 107 15 ETATSUNIS 98 61 32 5 58 1 27 22 8 CANADA 1 7 15 15 
AHE 3250 59 27 638 2022 504 3015 42 16 410 1163 1384 AUT .CL.! 2015 1r 1940 5 1089 1 48 1032 8 CLASSE 1 5265 59 -27 708 3962 509 4104 43 H 458 2195 1392 EUR. EST 2522 26 146 2237 113 1210 13 93 1004 ICO CLASSE 3 2522 26 146 2237 113 1210 13 93 1004 1CO EXTRA-CE 7787 59 53 854 6199 622 5314 43 29 551 3199 1492 CE+ASS£1C. 16027 1251 870 3172 9426 1308 20895 61t69 2160 2841 5921 3504 TRS GATT 5800 59 53 847 4234 607 4361 43 29 543 2269 1477 AUT. Tl ERS 275 5 255 15 129 7 107 15 TOT. Tl ERS 6075 59 53 852 4489 622 41t90 43 29 550 23H llt92 INTRA-CE 14315 1251 870 3170 7716 1308 20071 6469 2160 2840 5098 350it HONDE 22102 1310 923 4024 13915 1930 2~385 6512 2189 3391 8297 4996 
120320 FRANCE 7 I 2 4 37 3 12 22 8ELG.-LUX 50 3 B 9 5 38 1 29 5 3 PAYS-BAS 48 11 22 15 30 ~ 16 8 ALLEH.FFO 66 6 32 27 1 306 59 120 125 2 IT All E 51 2 8 17 2~ 97 5 10 28 54 ROY .-UNI 3 2 I IQ 4 6 IPLANDE 1 1 SUEDE 10 10 FINLANDE 8 8 8 8 OANEMARK 13 2 11 26 3 20 3 SUISSE 5 3 I 1 AUTRJCHE 4 I 1 2 32 7 3 22 PORTUGAL 21 I 8 12 18 3 10 5 ESPAGNE 2 1 1 13 2 I 1 9 YOUGOSLAV 8 I 6 1 37 3 32 2 ¥5N6SIE 2 2 1 1 4 4 29 29 u.R.s. s. 286 
' 280 3 49 6 39 4 POLOGNE 15 15 TCHECOSL. 6 6 14 1 I 12 HONG RI E 58 9 I 46 2 34 4 1 28 1 ROUMANIE 125 2 122 1 128 14 113 ! BULGAP lE 14 2 8 4 14 3 8 .'IAROC 1 I 4 3 1 .ALGER lE 1 1 6 6 .TUNIS lE 13 IC 3 2 I 1 .8URUNOI 2 2 MOZAMBIQU I I R.AFP.. SUO 2 I 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I I TDC EG- CE NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I lUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAf\10 (BR) IT ALIA 
ETATSU~ IS 44 6 3 11 24 478 156 3t 5 25~ 26 
CANADA l 1 33 4 29 
GUATEMAlA 1 1 16 16 
HONOUP .BR 14 7 7 
CUBA 10 10 
BRES!l 4 4 17 16 1 
CHill 1 1 
ARGENTINE l 1 4 1 2 1 
CHYPRE 1 1 2 2 
ISRAEL 3 3 4 1 3 
JNDE 1 1 6 4 I 1 cnREE suo 2 
JAPON 1 ·1 29 3 4 6 13 3 
ALISTRALI E 61 61 202 2 zoo 
N.ZELANDE -, 4 3 23 21 1 1 
AELE 41 2 2 2 12 23 101 13 5 12 63 8 
AUT ,CL,l 138 8 68 31 31 856 171 261 14 368 42 
CLASSE 1 179 10 70 2 '>3 54 957 184 266 26 431 50 
EAI<A 2 2 
AUT ,AO~ 15 12 3 lZ 10 2 
TIERS Cl2 11 2 4 2 3 77 14 17 38 5 3 
CLASSE 2 26 14 4 2 3 3 91 24 17 38 7 5 
EUR.EST 489 16 1 462 10 251t lt3 2 200 9 
CLASSE 3 489 16 1 462 10 254 lt3 283 
2 200 9 
EXTRA-CE 694 40 74 5 508 67 1302 251 66 638 64 
Cf+ASSCC. 2ft3 23 52 77 64 21 552 75 H9 182 ll8 38 
TRS GATT 314 14 74 ~ 167 56 1144 228 283 ft9 531 53 
AUT, TIERS 359 14 2 334 9 114 13 11 76 8 
TOT.TIEPS 673 28 74 5 501 65 1258 241 283 66 607 61 
INTRA-CE 222 11 52 71 57 25 508 65 139 182 81 35 
MONDE 916 51 126 82 565 92 1810 316 422 248 725 99 
120330 FRANCE 762 78 94 471 119 359 19 35 259 lt6 
BELG.-LUX 1657 127 883 637 10 337 40 196 93 8 
PAYS-BAS 9755 2206 1236 5745 568 6915 llt90 771 4392 256 
AllFM.FEO 863 524 58 217 6ft 438 263 26 95 54 
ITALIE 21 20 1 10 9 1 
ROY .-UN! 1104 930 6 !59 2 1 647 541 97 6 3 
IRLANDE 21 21 4 4 
NORVEGE 10 10 5 5 
SUEDE 10 10 9 9 
FINLANDE 50 50 1 1 
DANE MARK 12705 - 5906 1227 3519 1409 644 5889 2618 660 1376 995 2'10 
SUISSE 10 1 3 6 ll 1 2 8 
AUTR ICHE 6 6 2 2 
PORTUGAl 20 20 4 4 
ESPAGNE 3011 282 29 55 312 2393 552 68 5 11 52 416 
TURQUIE 12782 416 4013 263 861 7169 1585 52 527 36 113 857 
R.O.AllEM 1970 llO 135 1695 30 660 119 58 476 1 
POlOGNE 5272 77 49 947 3177 102Z 1417 34 9 274 848 252 
TCHECOSl. 469 10 125 299 35 169 8 34 119 8 
HONGPIE 809 lOO 60 174 475 291 11 162 32 80 
ROUMAN!f 1768 20 35 1089 624 289 3 6 185 95 
BUlGARlF 529 31 202 78 218 92 6 35 14 37 
.~AROC 602 107 495 82 13 69 
.TUNIS lE 1474 6C7 74 113 680 206 81 12 a 91 
.lA I RE 10 10 3 3 
ETATSUNIS 8681 1142 383 2399 1611 2546 5095 1217 307 1379. 1511 681 
CANADA 1019 176 55 272 393 123 579 122 29 148 219 61 
CHVPRE 96 96 l1 17 
l!BAN 981 32 88 215 646 116 4 12 25 75 
SYRIE 5929 153 214 5562 748 19 27 702 
ISRAEL 99 99 28 1 27 
PAKISUN 8 8 8 8 
CHINE.R. P 84 20 59 5 12 2 5 5 
JAPON 4 4 1 1 
AUSTRAl! E 9 4 5 4 1 3 
N.GUINEE 5 5 4 4 
N.ZElANOE 2716 2355 6 121 40 194 915 788 4 39 11 73 
DIVERS NO 2 2 1 1 
AELE 13865 6837 1233 3698 1414 683 6567 3160 660 1487 1003 257 
AUT.CL.l 28353 4911 lo546 3114 :Jc221 12501 8142 2247 872 1614 1907 2102 
ClASSE 1 42218 1180& 5779 6812 4635 1318't 15309 5407 153c2 3101 2910 2359 
EAMA 10 10 3 3 
AUT. AD~ 2076 114 74 113 1175 288 lOO 12 a 160 
TIERS Cl2 1118 37 337 429 6315 921 8 48 l 52 812 
ClASSE 2 9204 751 411 542 7SOO 1212 lOB 60 1 68 975 
EliR.EST 10817 328 406 2940 4957 2186 2918 184 105 966 1221 lt42 
AIIT .Cl.3 84 20 ss 5 12 2 5 5 
ClASSE 3 1~901 328 426 2999 4957 2191 2930 184 107 971 1221 lt47 
EXTRA-CE 62323 12887 . 6616 9811 10134 22875 19ft51 5699 }699 4073 4199 3781 
CE+ASSOC. 27926 4CC7 5519 1457 7828 9115 9935 1954 361 362 '1814 l381t 
TRS GATT 31132 114F4 1871 7656 8339 7182 15652 51t01 1034 3380 3949 1888 
AUT. Tl EPS 10323 273 598 1892 821 6739 1923 146 126 657 121 813 
TOT, TIERS 47455 11757 2469 9548 9160 145_21 17575 5547 l160 4031 4070 2761 
DIVERS 2 2 1 1 
INTPA-Cf 13058 2817 1372 1194 6854 761 8059 1802 822 326 471t5 364 
MONDE 75383 157t6 7988 11('05 16988 23636 27511 7502 2521 4399 8'l4lt 4145 
120344 FRANCE 3372 111 6C 2286 849 2752 151 66 2109 426 
8ELG.-LUX 126 35 91 65 1 33 31 
PAYS-BbS 116 1 84 30 1 91 3 13 13 2 
AlL EM, HO 93 56 31 121 88 33 
!TAl lE 675 164 15 496 280 88 5 187 
R(1V .-UN! 211 I 15 3 182 10 198 1 15 2 117 3 
OANE~ARK 1804 275 122 461 905 41 1602 291 97 373 805 36 
SUISSE 3 3 4 4 
POPTUGR 7'1 79 65 65 
POlCGNF 958 213 677 68 30ft 235 ItS 24 
TCHECOSl. 157 157 145 llt5 
HONGRIE 446 176 13 69 188 248 92 5 74 71 
ROUMANIE 1 1 
.MAROC 348 32 316 101 8 93 
.TUNIS lE 231 68 163 68 l1 51 
.ZAIRE 10 10 3 3 
R.AFP. SUO 3 3 1 1 
ETATSU~IS 1106 181 40 12 71 802 1080 237 17 12 89 725 
CANADA 1390 642 62 2 136 548 504 213 25 1 96 169 
IRAN 21t39 20 597 1132 90 704 7 154 522 21 
AFGHAN 1ST 12Q 120 27 27 
1 SPA EL 224 lD 132 33 49 66 3 36 10 17 
PAKISTAN 20 20 1 1 
CHINE,P.P 183 104 79 36 1 29 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC .:.... Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 TDC EG-CE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~L ,,, . 
AliSTPALIE 70 69 1 45 45 
N.ZELA~OE 283 266 17 287 274 13 
Aflf 2097 219 137 464 1166 51 lb69 296 112 375 1047 39 
AllT.CL,l 28 52 t-:aq 102 14 279 1368 1917 724 42 13 231 907 
CLAS~E I 4949 1366 239 478 1445 1419 3786 1020 154 388 127 8 946 
EAMA 10 lJ 3 3 
AllT.ACM 579 !CO 479 169 25 144 
TIERS Cl? U03 1 ry 152 630 1752 259 804 3 43 164 529 65 
CLASH 2 3392 110 152 630 1752 748 976 28 43 164 52S 2H 
EIIR,EST 1562 389 t-90 294 189 697 327 50 243 
AUT ,CL. 3 1~3 104 79 36 7 29 
CLASSE 3 1745 389 690 104 294 268 733 327 50 7 243 106 
E XTO A-CE 10086 1867 lOBI 1212 3491 2435 5495 1375 241 559 2050 1264 
CE+ASSCC, 4971 321 261 147 2812 143·1 3481 205 224 137 2309 606 
Ti:IS GATT 6309 1591 1048 511 1690 1469 4308 1258 235 398 1454 963 
AUT.T!~OS 1188 176 33 701 1801 477 1015 92 12 161 596 154 
T~T, Tl ERS 9497 1767 IC8l 1212 3491 1946 !>323 1350 247 559 2050 1117 
JNT"4-C~ 4382 221 261 147 2812 941 3309 180 224 137 2309 459 
~f"NOF 14468 2088 1342 1359 6303 3376 8&04 1555 471 696 435S 1723 
120348 FPA'JCE 992 95 62 4n 365 848 107 36 597 108 
fiFLG.-lUX 417 6 465 6 242 6 164 7 65 
PAYS-BAS 411 46 2C 2 146 l1 399 43 180 166 10 
Allr'-1.Ff(' 69 37 1 23 8 52 23 4 11 B 
ITAl lE 175 105 11 47 12 120 71 3 24 16 
RCY ,-1.1~1 233 75 15 55 87 1 120 27 4 18 69 2 
!f.,l ANOF 11 17 13 13 
SUE rE A 5 2 1 12 6 2 4 
DAN~MARK 379 126 8 107 101 31 160 37 4 51 49 19 
SUISSf 2ti 1 1 20 ~~ 7 1 2 
AliTOIC~> 1 1 
PCRTUGAL 83 12 5 66 34 2 1 31 
E~PAGNE 58 29 29 l3 6 7 
Yf1UGOSL4V lBJ 78 81 21 270 142 119 9 
GPEC E 369 ~69 405 405 
u.R.s.s. 49 49 42 42 
R.O.Allf"! 894 145 749 261 152 109 
pntflGNE !~ll 1794 18 368 344 24 
TCHFCD~L. 149 2n 129 138 41 97 
HONGOIE 716 129 3 311 213 144 25 3 78 38 
RCUMANIE 1829 1216 613 138 90 48 
RULGAR lE 5 5 6 6 
, MA< OC 2976 35 2174 167 249 5 219 25 
.ALGERit: 186 186 36 36 
.~ADAGA5C 5 5 
P.AFo, ~UD 4259 165 3726 368 693 22 397 274 
F TAT SUN! 5 1460 151 14 994 301 959 l?b 24 642 187 
CANADA 281 56 14 159 52 121 41 5 61 H 
EQU4TEUR 2 2 1 I 
A~GENTINF 376 376 79 79 
LIBAIII 168 107 Ol 24 14 10 
SYR I E 56 56 9 9 
IRAN 177 45 132 37 9 28 
AFGHAN 1ST 2ry 20 9 9 
I SPA EL 18 18 4 4 
!NO~ ~ 3 1 1 
CHINE,R.P 25 25 2 2 
AUSTR All E 14~5 I 1075 28 301 292 2 89 12 189 
N.ZHANOE 926 119 24 173 10 609 96 8 495 10 
AHE 732 l25 30 162 2 56 59 336 79 11 69 154 23 
AUT.CL.l aq 55 803 14 1278 5778 1082 3375 798 5 143 1739 69C 
CLASS E 1 9687 1028 44 1440 6034 1141 37ll 871 16 212 1893 713 
FAMA 5 5 
AUT,AO~ 3162 ?21 2174 167 285 41 219 25 
TIEKS Cl2 8 20 152 3 665 164 23 1 140 
CUSSE 2 3987 378 3 2774 832 449 64 I 219 165 
E\JR,EST 5514 294 752 3515 953 1097 218 112 615 152 
AUT ,CL .3 25 25 2 2 
CLASSE 3 5539 294 117 3515 953 1099 218 114 615 152 
EXTRA-CE 19213 1700 44 2220 12323 2926 5259 1159 16 327 2121 1030 
CE+ASSOC. 5660 789 309 597 3408 557 2351 595 294 241 IC05 216 
T~S GATT 13488 679 '<4 1443 9156 216b 4021 513 16 213 2411 868 
AIJT. TIE~S 2189 426 117 393 593 548 200 114 97 137 
TGT.TIERS 15677 1105 44 222C 9549 2759 4569 113 16 327 2508 1005 
INTRA-CE 2124 194 309 597 634 390 1661 149 294 241 786 191 
MONCE 21337 1894 353 2817 12957 3316 6920 130B 310 568 3513 1221 
120380 FRANCE 81 9 52 12 8 562 68 217 153 64 
BFLG,-LUX 45 28 13 4 
PAYS-SAS 145 47 ~1 55 6 1633 541 97 872 117 
Allf~.HP 9 2 6 1 146 99 13 24 10 
!TAl lE 50 25 1 13 ll 518 201 5 165 147 
RCY, -UN! 9 1 2 6 105 25 5 70 5 
SUEOE 3 2 1 
FINLANCF 2 2 
O.ANEMAQK 5 2 ~ 353 183 3 7 157 3 
SUISSE 2 2 226 79 2 144 1 
AUTP IC t-E 1 1 26 1 25 
FSPAGNf 1 1 11 1 16 
MAL TF 1 1 3 I 2 
YQUGOSLAV 4 1 3 18 3 15 
GPECE 2 2 
P,O,ALLEM 1 1 17 1 16 
pnLOGNE 4 1 2 1 58 9 38 11 
TCHFCOSL, 5 3 1 1 
HrNGRIE 23 3 19 1 88 11 12 5 
~UlGAqJE 4 3 1 15 11 4 
A0 R,N,ESP 1 1 18 18 
,TUNIS IF 3 2 1 4 3 I 
EGYPTE 1 1 8 8 
,RWANOA 1 1 
,KENYA 6 6 15 15 
, TANZANIE 27 8 19 45 18 21 
MOZAMBIQU 44 43 1 95 91 4 
R,AFR,SUO 3 3 28 1 26 1 
FTATSUNIS 11 27 32 18 555 273 4 94 177 7 
Mf'XIQUE 1 1 
8°ESIL 1 1 
I ~~AEL 2 I 1 
JAPCIII 2 2 216 102 2 107 5 
N.ZFLANDE 1 I 
SECOET 28 28 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitt§s 
SchiUssel Ursprung 
Worte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I I FRANCE TDC FRANCE I BELG. - NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG-CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Hlf 17 3 2 t 6 713 288 10 79 332 ~ 
AUT.CL.I 88 29 38 21 842 382 t 141 301 12 
CLASS< I 1'5 32 2 44 27 1555 670 1t 220 t33 16 
EAMA 1 I 
AUT.An~ 3f 16 19 I 64 36 27 1 
T!f:OS CL2 46 1 44 1 125 10 109 5 1 
CLASSf 2 82 17 63 2 190 47 136 t 1 
EUR.ESl 32 4 25 3 183 24 138 21 
rt.ASSF 3 32 4 25 3 183 24 138 21 
F xrn A-CE 219 53 2 132 32 1928 741 16 494 660 17 
CE+ASSCC. 321 9•) 47 90 79 15 2971 914 183 5C6 1177 191 
res GATT !55 34 2 90 29 1740 689 16 366 65C 17 
A tiT. TIE~ S 28 3 23 . 2 121 13 99 ~ 
TOT.THt<S 183 37 2 113 31 1861 702 1t 467 659 17 
rqy~P.S 28 28 
I~T' A-Le 285 74 47 71 78 15 2904 875 183 479 117t 191 
MOII/Dl 5 )4 127 49 2n3 110 1> 486'J 1616 199 1001 1836 208 
I 2 039 0 FPMJCE 769 188 253 83 245 1675 323 560 175 617 
8FLG.-llfX 17 !I 3 3 97 83 6 7 1 
PAY S-e AS 1503 402 257 763 81 31149 1517 81t5 1093 194 
All~M.FfD 2 7G 58 30 114 77 486 87 85 209 105 (TAll F 1751 773 9 558 411 3562 1620 25 1215 702 
ROY .-U~I 2 86 12q 29 42 31 55 221 119 11) 63 22 7 
(QLA~9f 2 2 1 1 
S11t::DE 4 3 1 6 2 1 3 
DANe MARK 1133 172 49 48f 227 205 748 178 72 205 149 144 
SUISSc 8 1 4 1 2 186 19 ll 12 144 
AUTRICH I I 15 4 6 4 1 
P0R TUGAl 5~ 8 25 2' 17 8 5 
" ESP~GNE 57 48 5 2 2 94 85 4 2 3 
~4l TE 1 I 6 6 
Yf'UGOSlAV 167 !C4 2 61 70 55 8 7 
Gr'ECE 9 & 1 7 6 1 
Tq~ i.JtJJ E 5 5 1 1 
U.R. ~. ~. 13 10 3 10 5 5 
R.C.All~M 177 2 172 3 43 1 41 1 
PlC~ CG~E 75 2 19 54 43 1 2 15 25 
TCHHOSL. 42 1 41 22 3 19 
HQNGQIE l9"l 7~ 36 72 1 324 167 74 76 7 
Rl:IJ~A~If 48 4 4 40 9 1 5 3 
BIJLGARIE 85 44 14 24 3 lt>2 114 9 36 3 
ACF<.I',J.~SP 15 15 
.'-'At;('( 28 28 42 42 
.ALGERIE 2 2 8 8 
• Tli~J IS l'" 11 9 2 9 6 3 
EGYPTE 4 1 3 3 1 2 
.C.IVOIH 4 4 
•'WANDA 1 1 
• KE"IYA 4 ? 2 7' 
2 1 1 
• TAn ANI E 12 4 I 10 5 1 4 
•cz~•e1ou 2 2 4 4 
r.Ar<.sun 81 Bl 16 1 14 I 
ETAT SU~I S 754 177 3 28 5 59 230 2210 687 1 t26 121 775 
CANt~~ 
" 
1 4 I 1 
MfX( QUe 1 I 
WJNr-UR .BR 1 1 
V~~F ZUf-LA 2 2 
BP E SI L 2 1 1 14 6 7 1 
ARG~~TINE 1 1 
l!B4' H 3 7 10 1 9 
t.yt:; I E 3 
' 
4 4 
I~RUL 42 15 26 1 162 60 92 4 6 
HJOe 228 78 ll 46 80 13 122 46 6 19 43 8 
CHP.d::,P.P 93 85 R 60 55 5 
JAPO' 7 3 1 2 1 264 172 27 6 57 
TA!wA~' 25 25 
AU~ T PAL T E 41 14 4 2 21 93 48 20 9 16 
'l.ZELA~DE 1 qn n 61 2 114 44 15 7 5 17 
A0 L" 14q5 314 78 551 260 282 1193 330 82 291 l9C 300 
AlJT.CL.1 1319 361 11 440 76 431 2807 1069 7 707 148 876 
CUSSt I 28'J4 05 89 991 336 713 4000 1399 89 99& 338 1176 
f:'"A~t\ 5 5 
Al'T.AOe 57 45 3 2 7 71 62 2 3 4 
Tl ER S Cl? 291 98 11 114 84 14 3&4 117 6 170 56 15 
cuss< 2 He 143 u 87 86 21 440 184 t 172 59 19 
EIJP.f~T 633 132 4 246 198 53 613 287 3 143 166 lit 
AUT.CL.3 93 85 8 60 55 11f Cl~SSE 1 72A 217 4 246 206 53 673 342 3 143 14 
FXTq-CE 38 7R 1n35 IJ4 1324 628 787 5113 1925 qp 1313 568 1209 
C E+ AS~ CC • 439'' 1289 492 932 1267 410 9553 3374 1284 199:; 1981 921 
TR5 GATT 3231 77C 94 1C86 514 765 4387 1~15 91 ll4b 442 ll93 
A liT • Tl US 5H 220 2 232 107 15 642 343 1 164 122 12 
T'"1T. TIERs ~13')7 9giJ 96 1320 621 780 5029 1858 92 1310 564 1205 
INTO A-CC 4319 1244 484 -.2s 1260 403 9469 3307 1278 1990 1977 917 
'IPNOE 8197 227S 588 2?5-2 1888 119') 14582 5232 1376 3303 2545 2126 
120411 F< A~C E' 1046 824 222 19 15 4 
BFLG.-LUX 751 751 lC 10 
PAY S-8 AS 1 '3"'B 2 91 1215 21 2 19 
AlLF~.FfD 2219 2219 37 37 
!TALl F 21 21 1 1 QrY.-Uf\1 ? 2 
4UTI< IC~f 13 13 
A!=lr 15 2 13 
CLASSE I 15 7 13 
t:XTP A-C~ 15 2 l3 
CF+ASSCC. 5"l45 2 915 3192 1236 88 17 51 20 
TOS GATT 15 2 13 
TtT.TlFR~ 15 2 n 
lt.JTr.<,a-c~= 5345 2 915 3192 1236 88 17 51 20 
M(JP..Jf•t 53 60 2 915 ?194 1249 88 17 51 20 
I 20415 Ff:'A"'-iCc- 340f 310C 306 294 262 32 
BflG. -lUX 17 10 7 2 I 1 
Allt~.HO 185 79 106 18 5 13 
cc+ASSfC. 36~8 3179 1C 7 412 314 267 1 1 45 
INHA-CE 3608 3179 1C 1 412 314 267 I I 45 
MONOE 360A 311'l IC 7 412 314 267 1 1 45 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972-Ann6e 
GZT-
,.,_ -1000 Kg- Ouantit6s Werte - 1000 RE!UC - Valeurs 
SchJUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG. . I NEDER- I DEUTSCH- I TOC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
120430 .KENYA 1 1 
BRES ll 1 1 
AUT .AO~ 1 1 
TIEP S Cl2 1 1 
ClASSf 2 2 2 
EXTRA-CE 2 2 
CE+ASSCC. 1 1 
T~S GATT 1 1 
TOT. TIERS 1 1 
MONOE 2 2 
120500 HANCE 29n1 1015 20 367 1499 416 1"2 
" 
50 220 
BFlG.-liJX 2 37 237 11 11 
PAYS-BA$ 53 53 ,. 4 
ROY .-UN! 20 20 3 3 
u.R.s.s. 780 780 104 104 
POLOGNE 2489 527 980 982 224 48 63 113 
TCHECOSL. 2165 2150 15 272 270 2 
HQNGRJ E 15 15 2 2 
AFLE 20 20 3 3 
ClASSE 1 2~ 20 3 3 
EUR.EST 5449 527 1760 3147 15 602 48 167 385 2 
ClASSE 3 5449 527 1760 3147 15 602 48 167 385 2 
EXTRA-CF 5469 ~27 1760 3147 35 605 loB 167 385 5 
CI'+ASSOC. 3191 1068 257 367 1499 431 146 15 50 220 
TRS GATT 4674 527 980 3132 35 ... 99 48 6~ 383 5 
AUT. TIERS 795 780 15 106 104 2 
TOT.T1EPS 5469 527 1760 3147 35 605 48 167 385 5 
1 NTRA-CE 3191 1068 257 367 1499 431 l't6 15 50 220 
MONDE R660 527 ? 828 257 3514 1534 1036 48 313 15 H5 225 
120&00 FRANCE 1000 217 111 12 1930 4lt3 llt80 1 
llELG.-LUX 780 54 7 663 56 1849 136 18 1533 m All EM. FED 1671 SOt 851 117 197 lt733 1481 2074 311 
RnY.-UN1 83 64 2 15 2 155 117 3 31 ... 
SUJSSE 21 21 55 55 
AUTRICHE 18 18 48 48 
PORTUGAl 127 19 108 211> 45 231 
ESPAGNE 204 204 542 542 
YOUGOSLAV 1313 175 265 873 2802 327 H1 1804 
GRECE 2 2 1 1 
T\JP.OII! E 1 1 
R.D.ALLEM 17 3 14 38 9 29 
POLUGNF 150 7 70 73 333 20 165 H8 
TCHECOSL. 2921) 307 1065 23 1496 29 7221 814 2662 53 3622 70 
HONG RI f 7 6 I 5 5 
SULGAR lE 12 12 14 1~ 
ETATSUNIS 2128 14 512 1557 45 413J 21 950 3050 103 
CANADA 16 11 5 29 20 9 
COLOMBIF 12 12 11 11 
CHINE,P.P 11 11 20 20 
AUSTRALIE 205 205 452 452 
AELE 249 83 2 162 2 534 162 3 365 ... 
AUT.CL.I 3868 189 788 2846 45 7957 35" 1641 5859 103 
ClASSE I 4117 189 871 2 3008 •1 8491 354 1803 3 622~ 107 
TIEPS Cl2 12 12 11 11 
CLASSE 2 12 12 11 11 
EUR.EST 3106 314 1138 23 1587 44 7611 834 2836 53 3789 99 
AUT.Cl.3 11 11 20 20 
CLASSE 3 3117 314 1138 23 1598 44 7631 834 2836 53 3809 99 
EXTRA-CE 7246 503 2009 25 'o618 91 16133 1188 4639 56 1001o4 1~~~ Cf+ASSOC. 3453 560 1068 124 1436 265 8514 1617 2517 329 3015 
TRS GATT 7185 5D3 2001> 25 4575 70 16043 1188 4630 56 9992 177 
AUT. T1 ERS sq 3 41 15 88 9 50 29 
TOT.TIERS 7244 503 2009 25 4616 91 16131 !188 4639 56 10042 206 
!~TRA-CE 3451 560 1068 124 1434 265 8512 1617 2517 329 3013 1036 
MONOE 10697 1063 3077 149 605? 356 2'o645 2805 7156 385 13057 1242 
120710 FRANCE 11 11 
AlL EM. FFO 47 1 46 10 10 
SUISSE 1 1 1 1 
YOUGOSlAV 11 4 7 7 2 5 
TURQ\JI E 2 2 1 1 
TCHECOSl. 1 1 
.MAROC 10 10 6 6 
.KENYA 454 1 453 242 1 241 
• TANZAN!f 100 100 12 12 
GUATEMAlA 4 4 2 2 
PEROll 8 8 7 7 
VIETN.SUO 2 2 5 5 
JAPON 3 3 
AELF 1 1 1 1 
AUT.Cl.1 13 4 2 7 11 5 1 5 ClASSf I 14 4 2 1 7 12 5 1 1 5 AUT.AO~ 564 11 553 260 7 253 
TIERS CL2 14 2 8 4 14 5 7 2 ClASSf 2 578 13 8 557 274 12 7 255 
EUR. EST I 1 
CLASSE 3 I I 
EXTRA-U ~93 17 1 2 9 564 281> 17 1 8 260 C<+ASSCC. 624 11 12 48 553 271 7 11 253 TRS GATT 21 4 1. 9 7 18 5 8 5 AUT. TIE PS 6 2 4 7 5 2 TOT. T1 FRS 27 6 1 9 11 25 10 8 1 INTRA-CE 58 12 46 10 10 MON[E 651 17 13 48 9 564 296 17 11 8 260 
120730 FRANCE 11 8 1 2 7 4 1 2 BFLG.-lUX 24 10 11 3 17 6 10 1 AllEM.FfD 68 2 23 42 1 40 2 16 22 ITAliF 170 151 1 14 4 179 145 1 28 5 ROY.-UN! 1 1 I 1 ESPAGNE 8 1 7 3 1 2 TURQII!E 332 20 1 2 9 300 52 4 1 1 46 u.R.s.s. 67 10 77 18 2 16 
<GYPTE 2C 20 4 4 nATSIJ~I S 1 1 1 1 JAMAIQUE 2 2 LIBAN 2 81 10 6 1 264 43 1 2 ~0 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongon -1000 Kg- Quantit6s 
Werto - 1000 RE/UC - Valoun 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG-CE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
SYRIE 1446 909 182 
355 296 198 ~5 53 
IQAK 649 503 9 51 
86 110 133 ~ H 12 
IRAN 3at9 1347 10 122 
151t0 474 225 1 231 
AFGHAN 1ST 93 
93 16 16 
PAKISTAN 17 
17 3 3 
CHINE,R.P 5 85 40 1 10 137 
34 130 68 I 4 51 6 
AFLE 1 1 
1 1 
AUT.Cl.l 341 21 8 3 
9 300 56 5 3 1 1 
~ 
CllSSE 1 342 21 8 4 
9 300 57 5 3 t 1 ~6 
TJERS CL2 5527 27b9 tn 10 176 
2375 1006 !>57 51 38 
359 
CLASSE 2 ~527 2769 197 10 
176 2375 1006 557 51 1 38 
359 
EUR.EST 87 10 
77 18 2 16 
AUT.Clo3 585 403 1 10 
137 34 130 68 1 4 51 
6 
CLASSE 3 672 403 ll 10 137 
111 148 68 3 4 ~A ... n 
E XTRA-CE 6541 3193 216 24 322 
2786 1211 630 57 7 
CHASS~C. &05 183 33 70 18 
301 295 157 22 61 9 
46 
TRS GATT 49 1 7 2 
2 37 12 1 2 2 
1 
AUT. TIEl< S 6161' 3172 208 20 311 
2 .. 49 1H7 625 54 5 89 374 
TOT. TIERS 6209 3173 215 22 313 
2486 1159 626 56 1 89 381 
I NTRA-CE 273 10 32 68 9 
1 243 153 u 61 8 
~ONOE 6814 3356 248 92 331 
2787 1454 783 68 98 427 
120750 ALLEM.FFO 2 2 
3 3 
ROY.-U~I 1 
1 
TIUNIOoTC 10 9 1 
12 1~ 1 
VENEZUELA 13 1 
12 13 11 
BOESIL 47 37 9 
1 65 54 10 
1 
AElt 1 
1 
CLA SSE 1 1 
1 
TIERS Cl2 70 47 10 
13 90 67 H u 
CLASSE 2 71' 47 10 
13 90 67 
EXTRA-CE 71 47 10 
lit 90 67 11 1Z 
CE+ASSCC. 2 2 
3 3 
TRS GATT 58 46 
10 2 77 65 11 1 
AUT. TIERS 13 1 
12 13 2 u 
TC1T.T!ERS 71 47 10 
14 90 67 11 
INTRA-CE 2 2 
3 3 
MONDE 73 47 2 
10 H 93 67 3 11 1Z 
120790 FRANCE 1728 1158 
9 332 229 785 409 
8 140 228 
BELG.-LUX 288 168 24 60 
36 313 180 35 116 42 
PAYS-SAS !~49 1 42 
918 88 1030 3 9 
933 85 
ALLEM.FED 10 30 262 'B2 265 
171 1035 262 268 247 
258 
ITALIE 592 558 9 
25 706 644 28 l 33 
ROY.-UNI 167 9 14 5 
135 lt 271 29 22 6 214 
6 
IRLANOE 9 3 6 
3 1 2 
NORVEGE 6 
2 , 1 
l 
11 2 9 
SUEDE 
F INLANDE 1 
1 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 97 19 14 
59 5 22" 27 29 157 
ll 
AUTRIC~E 144 2 2 140 
155 2 2 151 
PORTUGAL 25 4 10 1 
9 1 19 2 6 7 
.. 
ESPAGNE 1168 747 25 9 
328 59 571 271 19 4 23<. 
43 
~ALTE 10 10 
3 3 
YOUGOSLAV 2697 1101 148 10 
1045 393 2181 948 76 11 
737 409 
G•ECE 206 18 14 
69 105 155 15 11 32 
97 
TURQUIE 19~ t5 30 
84 19 383 19 10 1 
348 5 
u.o .s. s. 347 51 6 
241 49 216 lit 5 
178 19 
POLOGNE 1178 204 29 m 34 Hit 145 2't m 
32 
TCHECOSL. 764 22 2 
33 489 12 1 
36 
HONGRIE 1462 229 >1 
970 212 689 107 24 
361 197 
ROU~ANIE 1688 265 35 
1338 50 844 137 18 653 
36 
BULGAR lE 1719 315 64 
996 34'o 884 181 30 
456 2n 
ALBANIE 639 59 2 
lt36 142 276 28 1 
190 
oMAROC 1573 1327 48 
168 30 749 608 33 
92 16 
.ALGERIE 362 349 8 
5 270 263 3 
4 
.TUNISIE 316 190 8 
110 8 80 52 2 
24 23~ 
EGYPTE 620 62 7 
347 204 835 31 4 559 
SOUOAN 32" 15 
294 11 550 209 
328 13 
.MALI 3 1 2 
5 5 
.NIGER 1 1 
1 1~ 
.SENEGAL 37 37 
15 
SIERRALEO 6 
6 3 
3 
.C.IVOIRE 149 68 26 55 
79 22 32 25 
GHANA 1 
1 
.TOGO 6 
6 3 
3 
N IGER lA 42 10 
25 7 6 2 
3 1 
.CAMERCliN 76 11 5 
57 3 197 23 10 128 
36 
S. TOME. PR 41 41 
30 30 
.CONGOB< A 64 64 
46 lt6 
.ZAIRF n44 51 14 
1161 118 1895 90 23 
1559 223 
.RWANOA 35 
35 64 
64 
.8URUNDI 6 
6 13 
13 
ANGOLA 596 
573 23 441 
405 36 
ETHIOPIE 4 3 
1 2 2 
.KENYA 37 11 
20 58 45 
13 
.OIIGANOA 
1 
• 
• TANZANIE 36 6 
lS 12 55 8 40 
SEYCHEllo 3 3 
3 3 
~C'ZAMB JQU 21 20 
5 2 13 6 5 
2 
.MAOAGA5C 1573 8C4 2 
675 92 1422 950 4 
411 57 
~ALAWI E 17 7 
2 8 1 3 
1 3 
o.AFR.SUO 27 l 
26 162 9 1 
152 
fTATSUNI S 905 229 5 3 
409 259 1473 353 10 1 
907 202 
CANADA 15 4 3 
2 6 121 35 21 
18 ~1 
MEXIOUE 113 22 
74 17 86 20 55 n 
GUATfMALA 71 6 2 
13 50 36 3 1 
7 
HONDURAS 2 
2 4 
3 1 
NICARAGUA 
1 1 
COSTA RIC 10 5 
5 97 50 3 
39 5 
PANAMA 1 1 
1 1 
HAITI 5 2 
3 3 1 
2 
BAHAMAS 22 2 
2 18 38 5 
4 29 
.MAOTINIO 1 1 
1 1 
JAMAIOUE 68 11 1 
30 14 32 13 11 
5 3 
!NOES CCC 10 10 
4 4 
COLOMB lE 12 12 
23 23 
VENEZU~LA 2 
? 1 
1 
EQUATEUR 618 24 3 2 
315 58 345 109 1 
205 30 
PEROU 190 92 1 4 
93 130 84 1 3 
42 
8RES Il 263 6 1 
254 2 207 53 1 1 149 44 
CHILl 426 174 5 
H9 98 209 79 3 
78 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Schlussel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Ouantit4s Werte - 1000 RE/UC ..:..._ Valeurs 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I TDC EG- CE NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
SOLI VIE 
311l 2 1 1 AQG=t-·tl P\f 2 ;> 21 4C 3t8 2d1 4 2 1747 HB l!B~N 33f ~('t 5 23 8'i 81 1 7 SYRH 4 4 2 2 Jt'AK 2 2 1 1 I~A~ ~7 7 2 23 ; 29 3 , 22 1 ISPHL 1 1 KATAR 1< 1? 4 4 PAK I STA~ 93 14 3 64 u 4o 6 2 34 4 IMDE 4J 55 'itr: '>4 32 27C7 3J2 1t'>•l 517 31 14 S89 99 UYI AN 42 32 t 4 22 20 1 1 NFPAL ' 2 3 1 2 81RMANI< [ I 1 1 THAILHOE 5~ 5 5( 7l 1 7( CAI'IBODGf. 1 C' 10 11 11 INDONESIE t,2"J: 1H 3 ?63 15t: 13 239 70 2 35 l<E 4 MALAYSIA 3~ 2" 2 2 26 23 2 I S1NGAPCUO 18 c q 
" 
6 I p CHINE,R.P g 34 142 627 1t'> 1162 96 6Ct 4tC COR~E N'D 
' 6 7 t I ((lR~E suo I ~4 7 102 4"' 26 3 427 2 JAP£1N e~ 4 I 6C 144 22 8 113 I TAIWAN 7 2 5 2 I I HONG KCNG 6 6 ,, 16 ~ACAO I I AUSTRAl IF 782 140, 4? 92., 
oH 51 FIDJ I 15 2 n 25 4 21 .N.HEBJ:<IO 4 4 2 2 SfC« [T 5-oZt-
'<352 1.274 Ho! 2 585 t~6 .O.~lc: <t4: ~2 4! E 345 I; 687 60 59 15 ~3~ 18 AtJT .CL.! t-~8., 2179 ?29 ?2 217~ ot 3 6125 167'> !57 17 3421 f55 CLASSF I t-52 3 2211 27C JC 3115 b'?1 tdl2 1735 Zlt 32 3C5t_ 873 E4~A 32 94 C.73 49 2~5'1 2 J 3 374J 1101 74 224S 3lt AltT. AO~ 2??Q 1P.i4 64 321 7>) 1216 S79 "!E 17! 26 T!F 0 S Cl2 12C 6 3 2217 Ll 304 8117 12t:4 8(52 1482 7( 
'>7 5394 IC4S CLASSE 2 1168~ 5144 214 304 1(·497 1?27 13CQ8 3562 182 57 7EH !3S1 EU~.FST 71<;7 114~ jO~ 5599 rt4 4172 624 10! 2£51 594 AUT.Cl.3 94,' 142 633 165 1169 96 H2 461 CLASSE 3 87 37 12n lR~ 6232 1(29 5341 120 10, ~4t3 lC55 EXHA-CF 32946 6647 673 ~34 IS844 3453 25161 6')1 7 501 89 15<35 3319 CF+ASSCC. 1n1• 3S3.9 169e 29f 3868 '!I S423 3203 ~47 292 4( 24 ICH ns GATT 21205 4273 379 329 13242 l9F;2 15087 297; 29~ 84 9~(10 1829 AUT.TJERS 6714 1419 137 5 4069 1C~4 45bJ S28 6~ 4 2~33 1046 TQT.TIER~ 26919 5692 '>it 334 17311 3f't.t. IS667 39J3 366 bB 12433 2875 DIVERS 56 2C 4352 1214 34bl 2 58 5 tS6 INTRA-Cf 4bf7 ~87 1 ~41 298 1335 524 3929 1C89 114 291 1<22 tl3 MONnE 43259 9631 2214 4984 22453 ;, 17 32571 1!0C 1215 2965 17353 3932 
12 '811 FOANCE IJJ I' I B 8 BELG.-LUX ?I 21 I I PAYS-SAS 7o I 17 6 t ALLEM.HO 493 I I 4<>[ 32 I 31 ITALIE 56 56 13 13 PGRTUG~l 89 6' 9 29 26 3 ESPAGNE 1877' 1498 i l7,2CJ9 IZeo 94 I 1185 GRfCE 15729 4? 15ee3 1157 I ; 1151 TUPOUIE 7452 74>2 536 536 .~Aqoc 14746 ?.t~.: I4P 857 871 922J 998 2 39 11 60 61 t27 • ALGER lE 52F 520~ 343 343 .TLINISIE 667 3-<;t l7-l 4l 25 18 CHYPRE 824t: i-2-.a 57[ 571 liB A"' l-J2 IJ2 6 t SYR IF 24Sc:: t:4";o lo1 ltl I SPAH 417 417 7o 26 AELE 8; F- c 2-1 26 3 AUT .rL .I 41~ 51 l4~f 4 45 404h 2973 94 2 5 2812 ClASSE I 42,.. 4- 1 '57t 4 54 4(4)4 3CC2 120 2 E 2872 AIIT.AO~ 2.Jt<? 1 S.2~to l4b- 857 Ell S4-1 1 13H4 6J7 11 60 cl t45 TtF;;s CL2 11?2; 11223 7o4 764 ClASSE 2 31€ 44 c;2::4 l4E 857 "il 2':714 2148 6)7 11 60 61 1~09 EXTRA-U 7361-\4 t:t-~1 152 E57 925 61110 515 . 727 13 tO o9 UBI C0 +ASSCC. 445 51 9254 !51 o7'i 104'i 33218 3137 607 13 61 85 2371 TQS GHT 27524 1'>7t' 3 o; Z 5S~4 1~06 12~ 1 3 
'm 
AliT. Tl EPS 25 l)i-1 
.(5513 167 TOT.TIEPS 30"'~ H2 I; 1-' 1 Q 2B•n 2073 120 I 3 1949 INTo A-CE 74G 2 2? 13~ 5':12 o:· I I 19 39 MONDE 74~ ~ ~ l~S~? 154 87S IC5E 6l71J 5;> lJ 727 14 61 88 432C 
llf 8~1 ITAllo 064 864 190 l9C POPTlJGAl 4C 49 lJ 1C GRECE I! 11 2 2 .~AF JC f, 9~ I a.;7 141 141 • ALGEP !< 61J 61) 121 !Cl .TUNIS!~ 11 e llo 19 19 (HYPH 143'3 h'3 2tl 261 4FL~ 4C 
·~ I<) 10 AUT .CL.! I! !I 2 2 CLASSF I 60 11 •• 12 2 10 AUT.AO• 14?0 I 142 5 261 261 TIE< S Cl2 14 ~ 0 14H 261 261 CLASS E 2 26 59 I 2o:>a 522 522 fXH A-er 29lq I 11 2'1 )7 534 2 532 CF+ASSCC. 23)1 I H75 l4t:, 453 192 261 TRS GATT 1482 l4t2 271 271 TOT.T!EPS l4H7 14>;2 271 211 !~TRA-CE 8 64 b64 19c 19G M~NnE 3 7 3 ~ I 875 z< l7 72'0- 192 532 
t 2 )8 ~q PAYS-BAS 163 ln3 41 41 I TAL I!: IH 137 50 5J Rnv.-uNI 6 2 4 4 4 Sill SSE 4 I 3 4 I 3 P8RTUGAL 1139 4' 1C99 608 32 576 GPFC E 272 272 18) 180 .ALGH !' 362 362 b8 6!1 A<l[ 1149 ·~ ' 1102 4 616 32 I 57'> 4 AUT.Cl.l 272 272 181 IBC CLASSE I 1421 4' 3 1102 276 796 32 I 579 18~ AIJT. AO~ 362 362 bd 68 Cl4SSE 2 36? 362 66 68 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quant1tes 
SchiUsse-1 Ursprung 
wene - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I I TOC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
:::: 'J(T;:,' A-f::. 1763 4'' j 1464 21& 964 32 
1 ~47 184 
Cf.+ti.SSt;l. 9 34 163 40lj 272 
339 41 ua 180 
TO< GATT 1149 4" 3 1102 4 cl'> 
32 1 5B 4 
T[T.TJf:j:-~ ll4q 4" 3 11 J2 4 
61, 32 1 5H 4 
I"-T~1-Cf --'\:'1 161 l"l7 91 
41 50 
M' 1Nl' E ?r '3? 4' 166 lt) 1 276 955 32 
42 o97 184 
12•'351 Ft: li'l( F 31 26 
5 1o 9 7 
i-'AYS-1~.0.~ IO 6 4 
14 8 6 
4LLf•.FED 117 I ?1-
30 l4J 1 97 42 
IHLI' 125 1 5(• 74 159 
1 71 87 
nAI\!r\1Ak:K 
1 1 
aHTP lC~f 11 11 
2 2 
:::c;pt.GNf 5l~ 10 ' 
167 340 410 6 4 183 211 
vruc.nc::;tAV 1A5 55 10 321 
54 10 8 36 
r;t:. EC F OA 57 41 '~' 
54 44 
ruocutc 1'176 2:- 1 H. 763 241• 1227 
24 1 61 836 3r5 
!"Wl :1Gt~r p 3 
g 8 
Hf·NGR lt 1 'J (~ 7 2 6 10'>~ 
110 3 3 104 
c r:u~1A 1\1 rr 7 7 
7 1 
f\lllGA~ If 11 5 6 
5 3 2 
• UAKGC 123 75 248 
315 51 264 
• TUt., Is JJ: 34 3( 23 31 
59 5 25 29 
P.AFC.5U'! ?5 ~ 20 
26 6 20 
F"'"ATSUt-.IS 192 1 46 145 
194 1 53 140 
l!,I:C[-:.NTJNE JO 39 37 
31 
L!~AN 143 76 43 
"24 141 85 36 20 
SYR I E 3d0 (0 250 11~ 
396 19 261 116 
It ,o.r 1 841 lC' 2~ 113 
d 35 113 15 707 
AFGf-iAI\il",T ID 10 
13 13 
I <RHL 12 12 
13 13 
0 i\KISTM 1 171 4r 3 tr 28 34 
225 51 3 q 22 140 
Jf\J.;f 79 59 
23 6d 52 16 
CHJNt ,H.P 11"l2 3 5'l2 1072 1•J5 
172J 4 594 1038 87 
(('PI=[: r...r.f) 46 46 38 
38 
Cf'~~ ~ sun ?6 26 
23 23 
A\ISTRAL It 40 3n 10 
4> 34 11 
FLE 11 11 
3 1 2 
AI IT ,(L .1 ?341 E-6 1 137 !Ill ~45 
2054 41 1 158 1252 602 
CLA55E 1 2352 Br 1 \31 1172 
956 2057 41 1 158 1253 604 
AUT.AC" 437 IO'i 211 
31 31't 56 289 29 
T' F~ s CL? I 7'll 149 3 131 1180 238 1751 1&4 3 128 1164 292 
cu~sst 2 21')8 254 3 131 1451 269 ll25 
220 3 128 1453 321 
ft\C. EST 1)93 14 12 lOoT t3v 13 
5 112 
.UT .CL. , 1778 3 '>52 1118 
105 1761 4 594 1C76 87 
Cl A~ SE 3 2811 14 3 '>52 1130 
1112 lb91 13 4 594 1081 199 
~= xr;;.A-tF 133\ o54 7 920 3153 2397 
6073 274 8 880 3787 1124 
C~+ASSCC. 18';4 l?'o 9 174 1191 355 
202d 80 11 229 1275 433 
TQ~ GATT 15 20 llG 3 99 516 783 1113 
75 3 106 510 m 
4UT.TIF.RS 42 30 110 3 673 2146 1296 
32ol 119 4 113 2098 
T'-·r. r 1 F c s '>7 50 229 6 71? 2662 2031 4374 194 7 
819 2608 746 
!t-.JTRA-CF 273 8 126 1C·O 
"39 329 10 168 96 55 
MCNDE 7614 ~54 15 '14C 3853 
2436 o41l2 274 18 1048 3883 1179 
12J890 F~="4Ntf 35 
35 B 73 
PAYS-BA~ I 1 
ALLFM.FF') 37 37 5 2 
3 
!TAl lE I 1 
RnY.-Ut-..1 1 I 
1 1 
5UEnE 
1 1 
ESPAG~f 17 e 9 
14 1 13 
Yf1UGUSLAV & 8 
3 3 
GCEC E 30 21 3 
25 23 2 
TUI<~UIE I I 
2 2 
P0LOC:NI= 23 23 
1 1 
TCHFCOSL. > 2 
1 1 
H0~'Gq F h 6 
2 2 
r>PU~ANI~ 16 16 
b 6 
BULGAO le 40 40 
12 1 11 
ALBA NI E 5 5 
1 1 
• 
11 Al' C•C se 50 
3 3 
cGYPTE 77 11 
67 67 
S'ltJ(JAN lf 68 1668 
1799 1799 
• •CYAD 1 JC 100 
79 79 
.c:ENtGJ\L 24 24 
22 22 
~JJGfP.l/J. 3 3 
1 l 
.lA I ,_c 3 3 1 1 
• •ADAGA'C 8 8 
9 9 
R.At:P • Sll~ 2C 20 
15 15 
PATSU~ I~ 1 1 
3 3 
SPFSIL Z7 27 
5 5 
ISRAE'L 2 2 
1 1 
I ~OE 1 1 
5 5 
THA ll J\f'.1D'= 17 17 
19 19 
1 "'Jf)CiNf S 1 E 87 ~1 13 
13 
c;JNGAPflJO 1 1 
1 1 
(1-UNE,P.P ; 
., 3 3 
HONG KCNG 'i 1 2 2 
4 1 2 1 
A elF 1 1 
2 1 1 
AUT .CL .1 11 1 ?1 8 41 
62 2 23 1 3e 
CLASSE 1 76 I 21 
0 41 64 2 23 2 31 
t:Af.'A 1 35 3 132 
Ill 1 llO 
AUT, AOP '5f'l 50 
3 3 
Tlf<S Cll 2094 8 110 1967 
1975 6 82 1887 
CLASSf 2 2279 11 110 214'1 
2089 1 82· 2000 
UJP. EST 92 92 
29 1 28 
AtJT.CL.3 '; 5 
3 3 
ClASS E 3 91 91 
32 1 31 
~XT':!A-Cf 24 54 I 38 12B 2287 
2185 3 30 84 2068 
Cf+ASSCC. zqn I 3C· -,e 221 219 
4 24 3 188 
FS GATT 297 8 128 161 
208 6 84 ll8 
AUT.TII'RS 1941 1941 
1836 1 1835 
T[T.TII'RS 22 38 8 128 2102 2044 
1 b 84 1953 
JNTRA-CF 74 36 36 
7d 2 3 73 
MD~DI' 252P 1 3H 16~ 2323 
2263 5 30 87 2141 
tzaqon t=RANCE >2273 3 5417 12865 980 3011 912 
582 253 27 50 
B~tC. -UJX Z7C'1!3 4H 26625 
493 7 486 
PAY~-BAS 43V' 31l82 4.4> 
q 11 56 13 2 
AlltM.FC:9 14\q '7 17 2184 1 ,9706 
2297 3 39 2255 
HALlo 48 27 33 4794 
126 2 126 
lqlANOE 5 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen -1000 Kg- QuanlttM Werte - 1000 RE/VC - Valeurs 
Schrouol Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I. TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
NORVEGE 135 135 2 2 
OANEMARK · 13800 13800 239 239 
SUISSE 748 38 9 701 20 I 19 
AUTR I tHE 6 6 
PORTUGAL 5 5 
u.R.s.s. 465 465 32 32 
POLOGNE 655 268 387 35 12 23 
.NAP QC 3 3 
ETATSUhiS 5 2 3 1 1 
CANADA 18 18 
LIBA!Il 3 3 
AFLE 14694 38 h 135 H507 261 1 2 258 
A~.~~E11 28 5 2 21 1 I 14722 4.3 16 156 14507 262 1 1 2 258 
AUT .AOH·. 3 3 
TIERS tl2 3 3 
CLASSE 2 6 6 egr.m 3 1120 733 387 67 44 23 1120 733 387 67 44 23 
EXTRA-Cl: 15848 43 16 895 14894 329 1 1 46 281 
CE+ASSOC. 2304'>4 490 41516 179199 6219 3020 3901 10 679 2991t 1~ 52 
TPS GATT 15372 38 16 424 14894 297 1 1 H 281 
AUT • Tl ERS 473 5 lt68 32 32 
TOT • Tl ERS 15845 43 16 892 14894 329 1 1 46 281 
INTRA-CE 230441 490 41516 179196 6219 3020 3901 10 679 2994 166 52 
MONOE 246289 533 41532 180091 21113 3020 4230 11 680 3040 447 52 
lll010 FRANCE 211 160 11 40 5 2 3 
BELG.-LUX 128 2 126 1 1 
PA"I'S-BAS 2353 2353 32 32 
AllfM.FEO 732 16 flt6 50 20 11 1 1 2 1 
DANE MARK 103 103 2 2 
R.O.ALLEH 1 1 
HONGRJE 39 39' 3 3 
ISRAEL 20 20 3 3 
AELE 103 103 2 2 
CLASSE 1 103 103 2 2 
TIERS Cl2 20 20 3 3 
CLASSE 2 20 20 3 3 
EUR.EST 46 1 39 3 ~ CLASSE 3 46 1 39 3 
EXTRA-CE 169 1 20 103 39 8 3 2 3 
CE•ASSOC. 3'o24 18 3159 187 60 49 1 ltl 3 4 
m.¥ms 
123 20 103 5 3 2 
lt6 1 39 3 3 
TOT • TIERS 169 1 20 103 39 8 3 2 3 
INTRA-CE 31t24 18 3159 187 60 49 1 41 3 4 
MONDE 3593 18 3166 207 103 99 57 1 41 6 2 7 
121090 FPANCE 283879 93363 70579 82770 3 7167 17101 5476 4171 5366 2088 
BELG.-lUX 2056 25 1669 341 21 90 3 64 20 3 
PA"I'S-BAS 15057 11 7875 7153 18 8't4 1 405 437 1 
ALLEH.FED 1251 3o5 555 331 52 11 18 23 
RO"I'.-UM 12 12 
IRUNDE 51 51 5 5 
DANEPIARK 280203 591> 1 01>440 171992 1175 15~52 33 6240 9595 Bit 
SUISSE 126 28 1>5 33 18 5 12 l 
AUTRICHE 428 412 16 18 18 
$ijC~~~Av 4172 4073 99 301 284 17 7198 2· 7196 427 1 426 
TURQUJ E 65 55 10 8 7 1 
POLDGNE 7975 150 2526 5299 514 13 140 361 
HONGRIE 30696 17727 12969 2075 1172 903 
ROUMANIE 39 39 2 2 
.MAROC 30 30 2 2 
ETATSUNIS 41 7 34 7 1 6 
BRESil 5~~ 24 13 13 ARGENTINE 578 32 32 
LIBAN 9 9 1 1 
SYRIE 250 250 28 28 
PHill PP IN 22 22 
CHINE,~.P 3975 3975 250 250 
TAIWAN 25 25 2 2 
HONG KCNG 990 990 62 62 
AELE 280769 28 608 10644C 112469 1224 15988 5 33 6240 9625 85 
AUT.CL.l 11527 4179 7 36 7305 748 296 I 7 444 ClASSE 1 292291> 4207 61!8 1 OMit 7 172505 8529 16736 301 33 6241 9632 529 
AUT.AO~ 30 30 2 2 Tn:~sfL~ 1898 33 22 578 1265 138 14 32 92 1928 33 22 -578 30 1265 l'oO 14 32 2 92 
EUR.EST 387l'l !50 20253 18307 2591 13 1312 121>6 
Ag(1~~F3 3 3975 3975 250 250 42685 150 20253 22282 2841 13 1312 1516 
EXTPA-CE 331>909 4240 780 107025 192788 32076 19717 315 46 1>273 10941> nu Ce.ASSCC. 302338 <;1 1011>03 72803 90294 37547 l&C97 11 5&92 4253 5825 TRS GATT 301786 4125 758 107025 175031 llt84 7 17346 302 lt6 6273 9772 953 
AUT. TiERS 35028 60 22 17727 17219 2361 6 1172 1183 TOT. TIERS 336814 4te5 780 107025 192758 32066 19707 30& 46 6273 10944 2136 
INTRA-CE 302243 31> 101603 72603 90264 37537 18087 4 5892 4253 5823 2115 MONDE 1>39152 4276 1'2383 I 79828 283052 69613 37804 319 5938 10526 16769 't252 
129700 FPANCE 15 7 8 
BELG.-LUX 1 1 
PAYS-SAS 27 26 1 
ALL EH. FED 1 1 54 17 1 36 
ITA liE & 3 5 RoY.-UII.I 5 2 3 SUEDE 4 2 2 OANEMARK 2 2 57 6 2 49 
SUJSSE 9 6 3 
PORTUGAL 2 2 
R.O.AllEH 1 I 18 1 17 
POLOGNE I 1 A.AFR.SUO 1 1 ETATSUNJ S 6 6 168 15 1 172 CANADA 1 1 COSTA RIC 1 1 15 15 
EOU4TEUR 13 13 1 1 
ISRAEL 1 1 COREE SUO 1 1 
JAPON l l 28 5 1 22 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~.ZELA~Dr ll 8 3 
AELE 2 2 77 16 2 59 
AUT,CL.1 7 7 229 28 2 199 
CLASSE 1 9 ~ 306 44 4 258 
TIERS Cl2 14 14 18 2 16 
CLASSE 2 14 14 18 2 16 
EIJR,EST 1 1 !9 1 18 
CLASSE 3 1 1 19 1 1B 
HTRA-CE 24 24 343 47 4 292 
CE+ASSCC. 1 1 105 47 9 49 
TPS GATT 9 9 309 46 4 259 
AUT. Tl ERS !5 15 34 1 33 
TOT. T!FR S 24 24 343 47 4 292 
I ~TI'.A-CE 1 I 105 47 9 49 
MONOE 25 25 448 94 13 341 
!30!00 FRANCE 78 1 2 75 25 2 1 22 
BELG.-LUX 492 492 38 38 
PAYS-B~S 3 2 1 1 1 
ALLFM.FFD 4 3 1 41 40 1 
I TAll E 280 !64 3 113 45 33 1 11 
ROY.-U~l 41 1 40 14 H 
ESPAGNf 107 69 38 14 7 7 
YOUGOSI.AV 24 23 1 7 7 
TURQU! E 2 33 35 79 94 25 1!1 28 43 20 14 
POLOGNE 1 1 
HONGPIE 9 5 3 1 4 1 1 2 
ROUMANIE 3 3 6 6 
AliLGARIF 4 4 1 1 
• MAR QC 9 9 3 3 
.TUNIS lE 10 10 1 1 
.SENEGAL 1 1 
.C.IVOIRE 5 5 3 3 
NIGERU 96 96 9 9 
.KENYA !26 20 106 28 5 23 
.TANZANIE 6 6 I 1 
.MAOAGASC 5 5 I I 
R.AFR.SUO 172 3 120 49 19 13 6 
ETATSUNIS 1 1 
NICARAGUA 1486 !486 143 143 
HAITI 2238 2207 31 110 102 8 
JAMAIOUE 499 499 34 34 
EQUATEUR 19 15 4 8 5 3 
PFROU 1541 1149 299 21 72 380 289 61 12 18 
BRESil 10 10 2 2 
ARGENTINE 5 5 1 1 
CHYPRF 108 43 65 20 7 13 
LIBAN 29 4 25 15 2 13 
IRAK 441 441 245 245 
IPA~ 14 12 2 10 9 1 
PAKISTAN 1 1 l l 
I NDE 897 569 201 17 !09 l 157 88 33 6 30 
INDONFSIE 53 50 3 15 14 l 
CHINE,I<.P 143 130 ? 10 1 118 110 1 6 l 
CORfE SUO 50 5r 25 25 
N.GUINEF 2 2 
AFLE 41 I 40 14 14 
AUT .CL.! 537 !07 79 276 75 151 35 43 53 2C 
CLASSF 1 578 107 79 1 316 75 165 35 43 67 20 
E~MA 11 1 5 5 4 I 3 
AUT.AO~ 151 2r 122 9 33 5 25 3 
TIERS CL2 7489 t535 52 5 e3 268 78 1175 965 107 20 64 19 
CLASSE 2 7651 6536 ~~0 108 390 87 1212 965 108 28 89 22 
EUR.EST !7 5 ll 1 11 l 8 2 
AUT.CL.3 !43 130 2 10 1 118 110 I 6 l 
CLASSE 3 160 135 2 21 2 129 111 l 14 3 
EXTRA-CE 8 ~89 6778 6~9 111 727 !64 1~06 1111 151 29 17C 45 
CE+ASSCC. 12 52 203 88 26 825 110 298 101 47 9 102 39 
TOS GATT 7335 tl35 500 84 488 128 ~57 711 94 20 107 25 
AUT.TIERS 6 59 607 25 2 23 2 401 372 13 1 12 3 
TOT.TIHS 7994 6142 525 86 511 130 1358 1083 !07 21 119 28 
INTRA-CE 8 57 167 4 1 609 76 150 73 3 1 51 22 
MONDf 9246 tS45 H3 112 1336 240 !656 1184 !54 30 221 67 
l 30230 BELG.-LUX 1 1 1 l 
PAYS-BAS 6 5 1 2 1 ! ALLfM,fED 1!' 10 J 
ITALlf !2 3 9 30 5 25 
SUEDE 5 5 1 1 
AUTRICHE !7 !6 I 22 21 l 
ESPAGNE 456 456 15 15 
FTATSIJ~I~ !A }6 2 7 6 1 
CANADA 2 2 
INDF 2 2 3 3 
~.ZELA~nF 142 1-42 19 19 
AELE 22 5 16 I z; l 21 l 
AUT.CL.! 6!6 472 144 43 23 20 
CLASSE 1 6 38 477 16 145 6C 24 21 21 
TIERS Cl2 2 2 3 3 
CLASSE 2 2 2 3 3 
E XTF A-CE 640 477 16 !47 69 24 21 24 
C<+ASSCC. 29 4 14 ll 3o 6 26 4 
HS GATT 640 477 16 147 69 24 21 24 
TnT.TIFPS 640 477 16 14 7 69 24 21 24 
I NTR A-Cf 29 4 14 11 36 6 26 4 
MONDE 669 481 3C !58 1('5 30 47 28 
1 30?9 8 FPANCE 1057 16Y 32 160 696 736 140 29 
94 473 
BFLG.-LUX 11 1) 3 85 1 21 86 5 64 l 16 
PAYS-BAS !96 2 12 125 57 205 7 25 107 66 
ALLEM. FFO 2877 239 2148 304 !86 !466 261 585 368 252 
ITA liE 8 2 1 5 8 3 I 4 
POY.-UN1 737 185 138 251. 130 28 760 174 164 22 3 157 42 
SUEDE I l 
DANE MARK 21 21 22 22 
SUISSE 38 1 37 34 4 2 28 
AUTO!CHE 1 1 1 1 
PORTUGAL 57 IQ 40 7 21 4 14 3 
FSPAGNE 65 57 2 5 1 BB 79 2 5 2 
YQUGOSLAV 1 1 1 l 
GPECE 14 6 7 I 98 44 1 49 
4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantitlls Werte - 1000 RE/UC ...:.._ Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.-~ NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (Ill) ITI.LIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TUR~lllf 
'" 
27 9 2 173 127 44 2 TCh~C"q .• 1 1 I I Hf''- GPJ E 4 4 t3lllGAR It 
" 
5 9 9 • "'A~ ,-·c 2 2 4 4 ft';'fPTE 5 5 3 3 SfJIJ!lAr-! 111 72 lh43 1403 2112 1319 4075 6746 917 iiH lt36 821 2538 •'~AU~ITM~ 1f. 70 3198 99 362 i8 2128 1845 59 215 'I • •All 111' !CM 562 551 11 .~!GoR 2[•1 200 10 124 118 6 .TCMAn 476 ~ 37 129 10 295 217 72 6 • <;H:EG4L 2'>27 1"27 24 ne 1291 45 1523 610 15 84 781 H ~TGER!A 747 232 4C 446 29 39b 97 24 259 18 • ZA 1 PE" 54 lP 30 6 14 7 5 2 • ~WM·D~ 2 2 1 I A~GLU 0~ 65 lJ 13 ~THif 1 P F 41" 2C' 19 189 2 165 82 8 H I • ~Cr4All A d7 32 18 17 99 "tO 19 40 • TANlA.I'•:I F 160 26 143 61 6 55 "1~1 ~ ..,,, 1~11 p 8 I I FTATSU"''I <: 4h~ 33 213 jQ 161 42 380 33 103 66 117 61 CA~AOA 
' 
1 4 1 44 6 35 3 .5T-P.~J':' 1 I 3 3 HtlNlHJ~ f!;. 2 2 b 6 SALVAOfk 45 26 I 11 1 20'1 IZJ 5 17 4 r ~ .. [): " ccc 5" 51 5 49 45 4 C·~ltJ"'B If H 1 I 68 56 11 I PFPC'IJ 1 1 5 5 ~Of~Il 
"" 
?(\ 8 44 33 11 !lt:liVI E 1 1 11 11 Ll8AN I I JR(I~ 2434 ··H:5 660 1314 95 3043 1129 1 361 1380 172 I C:RAF:l 10 10 6 6 ARAB. 'SUl1! 66 11! 56 ltl 7 H yr:Mr~J 24 2C 3 I 19 16 2 1 Y~M~~ ~IJD 92 59 13 18 2 10 
"" 
8 15 3 PAKlST,D.II.I I I I I I~'.:Df ?644 1486 71 96 531 458 2464 1414 76 9 .. 500 380 Ctv1 M' I I I I THA!LHDE 117 15 I 101 97 ~" 15 ~2 LAQ5 3 3 VfETN,MO 1~ 5 s 47 31 I~ VlfTN. 'PO l 2 l NL O~F: SI F 12:HJ 5~0 21 11 460 187 440 157 7 3 167 106 ~ALAYSIA ... ,., 147 3 243 12 91 36 I 51 3 SINGAPCIJR 648 323 2 15 292 16 221 7H 2 2a 9~ 26 PHILIPFIN 2 32 93 I 98 40 86 ... ~ 31 11 CHn:f,P.P lll 2~ 86 80 I 9 1C JAPnN I 1 8 6 I I TAhi.Af\J ~ 3 I I HONG K[~G I 1 2 2 AUSTRAL!~ 1•13 ?.5 53 15 19 10 7 2 N.ZfLA~rf 3 3 5 5 (jf(~ t-T 1475 3475 l951t 1954 
AcLE 8'>4 196 178 285 167 2H 839 182 178 251 186 42 A\IT .CL.! 6"JQ 160 213 21 239 66 816 305 105 68 258 80 ClASS E 1 1553 35t 391 3('16 406 94 1655 487 283 319 ltlt4 122 EA~A 8 I •d ~fl76 123 50(· 1540 100 lt746 3386 H 299 903 82 A liT. t.r~ I 72 27 145 68 9 59 T 1 ff S LL2 2( 4 35 ;z3a 1064 3591 5015 5033 14313 lt339 971 2170 3520 3313 CLASS< 2 2cl148 11135 l6b7 4093 6700 5113 19127 7736 IO't5 2469 4482 33'15 FUF.FST 6 I z§ 1 .. 5 9 AIJT.Cl.3 121 5 5 Ho 127 32 9 lt 1C CLASSf , 117 6 10 5 86 141 37 18 H 70 I=XTK 1\-Cf" 3}428 11497 2on 4420 7111 5313 2v923 8260 1328 2806 lt9't2 3587 CEHSSCC. 12613 db4 2452 922 1992 1063 7580 3844 62 5 761 1261 895 TR 5 GATT 7423 3174 491 481t 2464 810 5200 2228 372 477 1'<62 661 AIJT.T!FR' 14640 238'> 1464 3445 29'<6 4400 10638 m~ 881 2C30 2425 2838 TrT. T 1 f!: ~ 220M3 5 ~5<? 1955 3929 5410 5210 15838 1253 25D7 3887 3't9'1 O!V[RS ~4 75 3475 1954 19H INTOA-fF. 47 4B 24h 2 329 422 291 960 2501 276 750 462 206 807 Mf'!,iOf JR 1 >! 11743 4407 48 51 10877 0213 2~378 8536 2078 3268 7102 4394 
13~311 B<LG.-L\IX I I TUPQUI~ 16 I" 4 13 7 2 IC-82 342 104 364 211 61 I ~.GL 2 Cl'3 107 22 16 04 54 4858 2185 399 324 121tl 709 
11\IT. CL .1 l6 10 4 13 1 2 10&2 342 104 364 211 61 flAS~E 1 l6 IS 4 13 7 2 1082 342 104 364 211 61 T! fO $ CL 2 2o' 107 22 16 64 54 4&58 2185 399 324 1241 709 CLASS< 2 2 o3 107 22 16 64 54 4858 2185 399 324 1241 7~9 FXT~A-C:: 2 '~9 117 26 2q 71 56 5'140 2527 503 686 1452 770 cr+A ss re. ,, IQ 4 13 1 2 1083 342 104 365 211 61 TPS IJA TT 263 lr·7 22 16 64 54 485d 218> 399 324 1241 709 T(1T.TJI=I<S 203 107 72 16 64 54 48>6 2185 399 324 12~1 709 J~,TCA-U I I A.j('f\.:1) ~- 2 9() 111 2o 2C:l 71 56 5941 2527 503 689 1452 ne 
I' 1312 PANC" 2 1 1 5 I 4 ALLr>o~~.p-r 2.~ 1 2 l 15 I 3 11 I TAL It 1 22 50 3 47 SUIS<)C 26 26 • Kt: ~;YA 1R 2 16 12 2 10 • TAt.ZM'I ~ 6 6 4 4 P.Ar:~.c.un 1,? 18 3 285 66 211 12 1 22~ 33 r;TATSIJ,._.IS 2 2 • A::: liP. A l 3 3 3 YFMFN C:.l)r) 2 2 I I ACL • 26 26 AUT.CL.I 371 le J 285 6., 273 12 3 225 33 CLA" F I 372 IV 3 285 66 299 12 29 225 33 AUT.AflV n 2 25 19 2 17 T!P'~ Cl 2 ) 2 I 1 CL AS SE ? ~g 2 27 20 2 18 ~XTPA-Ct 4'1 20 3 312 66 319 14 29 ~43 33 C~t.\SS'"'C. S8 ) 2 2 48 3 8'1 5 2 3 68 11 TC $ GATT '74 1 f 3 287 66 300 12 29 2U 33 TrT.T!~CS '14 le 3 287 ob 30·) 12 29 226 33 P'T~ A-U- ll 1 2 2 23 l H 3 2 3 51 11 ''HiNOE 4 lZ 21 
' 
2 335 69 389 17 31 3 294 lt4 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE TDC EG- CE IT ALIA EG- CE I BELG.- I 
NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA 
LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
130313 J:t: A "'f E 3 
3 7 2 5 
ALL FM. FED 
2 2 
PDY.-IJ~J 2 
I 1 
"TAT SUUS 3 
3 
AfLE 
2 1 1 
AUT.CL.l 
3 3 
CLASSE 1 
5 4 1 
FXTRA-U 5 
4 1 
(.<+ASSCC. 3 3 9 2 
7 
TOS GATT 
5 4 I 
TC'T.TlfRS 
5 4 I 
i''TRA-Cf 3 3 
9 2 7 
M ON DE 
' 
3 14 2 4 1 7 
130314 HANCF 8 34 7 673 154 
t24 7 491 12 4 2 
P.FLG.-LUX ? I I 
2 I I 
PAYS-BAS 315 5 ?8 282 
26J 16 14 ?3Q 
AlLF•.FFD 7 7 
8 I 7 
ITA Lit 590 188 36 133 233 
757 286 46 241 184 
P~Y .-UN! I I I 
I 
Sli!SSf 2 2 
I 1 
ESPAGNE 13 13 ll 
11 
TUR QIJJF 96n 3 15 348 584 10 647 2 
1C 205 406 24 
IJ.P • S. ~ • 18 I 17 
14 14 
ETATSUNIS 633 53 2 92 486 532 
42 2 77 411 
LIB AN ., 5 
4 4 
sv~ 1 f 62 H 1 
48 47 I 
1 f.' A r~ 83 81 2 
61 59 2 
I SPA El 774 130 I 68 25 
175 100 1 53 21 
C!-!P~t,P.P 157 5 91 61 
132 4 77 50 I 
ACLE 3 I 2 
2 I I 
A liT .CL .I 1606 56 17 440 1083 10 
119cl 44 12 282 828 24 
CLA S~ E I 1609 50 17 441 108 5 10 1192 
44 12 283 829 24 
TIFS CL2 374 277 I 68 28 
288 210 I 53 24 
CLASSE 2 374 277 1 68 28 
288 210 I 53 24 
ElJD.EST 18 I 17 14 
14 
AUT.CL.3 157 5 91 61 
132 4 17 50 I 
CLASSE 3 I 75 5 92 78 
14o 4 77 64 I 
~XTRA-CF 2158 333 23 601 1191 10 
162o 254 17 413 917 25 
r r+Assrc. 2708 197 86 1162 12 53 10 
2298 305 7~ 945 944 26 
res t;ATT 873 183 3 161 526 720 
142 131 444 
AUT.T!fR~ 325 147 5 92 81 
259 110 4 77 67 I 
Tf'T.TJFPS 1198 330 a 253 607 
979 252 7 208 ~ 11 1 
p,T~ A-(.!= 174~ 194 71 614 669 1651 3J3 6€ 
740 536 2 
M~N~F 3906 527 94 1415 1660 10 3277 
557 85 1153 1455 21 
130315 1=-0.ANCt: 20 1 
19 14 2 12 
PAYS-BAS 1 I 
13 13 
AIL[M.F~D ~ 1 1 3o 
B 4 24 
lTALH I 2 
52 5 47 
R0Y.-U~l 14 1 I 3 9 
294 23 3 16 51 2~1 
SillS SE 1 I 
25 24 I 
,_,6LTE I 
I 
G~ANA 
9 9 
• ~OMALIA 
5 5 
.KF~'YA p le I 6 6 50 
1562 18€ 12 141 138 1083 
• TANZANI E 4 4 
85 4 81 
CTATSUNI~ 3 I 2 
26 8 18 
2 2 
JAPr•J 
AEL F 15 1 1 4 
9 319 23 3 16 75 202 
~UT. CL .1 3 1 2 
29 8 2 1 18 
CLASSE 1 I R 2 1 6 9 
348 31 5 17 93 202 
fAMA 
5 5 
AUT.Ar·~ 71 ts l 6 IC 50 1647 192 
12 141 219 1(83 
T I rC S CL? 
9 9 
CLASSr 2 71 I< 1 6 10 50 
1661 192 12 150 21S 1(88 
fXTRA-Cr; 95 12 1 7 16 59 2009 
223 17 16 7 312 129r 
Cf+Assrc. 1<13 11 1 10 10 71 
1767 20 5 12 194 21S 1137 
TRS GATT 18 2 I 6 
9 357 31 5 26 93 202 
T~T.TIEPS 1 ~ 2 I 6 9 
357 31 5 2t 93 2~2 
PHkA-CF 26 I 4 21 
115 13 53 49 
Mnt<Wf 121 13 1 11 16 80 
2124 236 17 220 312 1339 
130316 f'ANC F 11 
11 82 3 79 
BFLG.-LUX 102 1 A 93 
1071 2 39 !C 3C 
PAYS-BA< 1 I 
3 3 
ALL"M• FED 6 39 2tC' 17 207 155 
5474 2;,1s 128 1 ?0(} 1518 
PnY.-tJNl 6 1 5 
111 1 28 8 I 
FTAT5lH'IS 145 4 14 49 76 2 
lOlJ 4, 111 25~ s1e 22 
AUSTRALIE 2 2 
8 5 3 
AELE 6 1 5 
11-' I 28 81 
Al'T. CL .1 147 4 14 49 75 2 
!Old 45 lib 254 581 22 
CLASSf 1 153 4 14 50 83 2 
112> 4~ 117 2o2 tt2 22 
FXTi< A-C~ 153 4 14 sn 83 2 
112d 45 117 282 662 22 
C7+ASSCC. 753 2H 17 215 105 155 
663) 2521 131 1348 1112 1518 
FS GATT 153 4 14 50 83 2 
1128 4, 117 282 662 22 
TrT. TJ E~S 1 o;3 4 14 se 83 2 
1128 45 117 282 662 22 
HHk A-CF 7 53 2H 17 215 105 155 
663·) 2 521 131 134S 1112 1518 
MUNQE 90~ 265 31 265 188 157 7158 2566 
248 1630 1774 154C 
13BI7 FRANCE g 4 3 1 
I 22 12 4 2 4 
PAY~-Hll.S 
1 1 
AllfM. FED I" 5 8 1 l 
31 4 15 6 6 
!TAl I E 8 4 I 3 
18 6 4 b 
~rv. -tHd 1 1 
1 1 
~Ul < Sr lB 4 
14 28 I 25 2 
AUTR lCHE 
I I 
1 1 
HONI;P I I= 
.MA':l!J( 2 2 
3 3 
FTATSU~l S !G2 11 1 1 158 21 
!JlJ 24 1 3 436 46 
1 I 
PPF~lL 
Af="V:' 19 I 4 
14 3;:; 1 1 26 2 
A!JT. Cl .1 192 11 1 I 15b 21 
5l"l 24 I 3 436 46 
rtt.S~~ 1 :?11 11 1 2 162 35 
54) 24 2 4 4o2 4b 
AUT.ACW 2 2 ' 
3 
TIERS CL2 
i 1 
CUSSF 2 2 2 
4 3 I 
1 I 
F!JP.FST 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Sch!Ussel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Ouantittis 
- - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- _I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
CLASSE 3 1 I EXTRA-CE 213 13 I 2 162 3:i 545 21 3 4 463 48 Co+ASSCC. 34 7 16 ~ 4 2 75 7 33 14 11 10 TRS GATT 211 11 1 162 35 541 24 3 4 462 48 AUT.TIERS 1 1 TOT.T!EOS 211 11 1 2 162 35 542 24 3 4 463 48 !~TRA-CE 32 5 16 5 4 2 72 4 33 14 11 10 'IQNOE 2 45 18 17 7 166 37 617 31 36 18 474 58 
ll0318 <oANCF 433 6 13 417 941 22 176 71t3 AFLG.-LUX 13 l 15 3885 17 1 3e67 PAYS-B~< 126 10 116 130 17 106 7 ALLEM.FED 171) 21 7 3 139 440 342 36 24 38 !TAL! E lA 16 2 207 176 9 22 ROY.-ll~l 10 2 2 1 4 1 Ill 31 25 20 30 5 SUEDE ~ 2 179 179 flANEMAPK 
1 1 SUISSE 51 6 39 2 4 4009 137 3765 5 lOO 2 AUTR I CHE 3Q 39 30 30 FSPAGNI=: 2 2 YOUGOSLAV 2 2 3 3 HQNGR If 3! 31 74 74 FOUMANIF 7 7 7 7 
.ZAIRE 1 1 9 9 ETATSUN! S 51 18 22 11 327 220 8 6 4~ 48 BPFS!l 3 2 1 !NO< 82 78 .. 1NDO~ESJE 20 20 32 32 C~RH ~uo l I 1 1 A Elf 112 10 41 3 47 1 4330 347 3790 25 161 7 AUT.CL.1 5' 18 24 11 332 220 8 6 48 50 CLASSE 1 !55 28 41 3 71 12 4662 567 3798 31 209 57 EAMA 1 1 9 9 TIERS CL2 21 20 I 118 32 81 5 CLASSE 2 22 20 1 1 127 32 81 lit fUP.Eq 38 7 31 81 7 74 CLASSE 3 38 7 31 &1 7 14 FXTRA-C< 215 35 41 ?3 !03 13 4870 574 3798 63 364 71 CE+ASSOC. 766 50 13 3 12A 572 5612 552 67 25 304 lt661t TRS GATT 183 35 41 23 72 12 4787 574 3798 63 290 62 AUT. TIERS H 31 74 74 TOT.T!EOS 214 35 41 23 103 12 4861 574 3798 63 364 62 INTRA-CE 765 5Q 13 3 128 571 5603 552 67 25 304 4655 MONOE 9on 85 54 26 231 :i84 10473 1126 3865 88 668 H26 
13n319 FRANCE 94 l1 q 68 6 278 47 13 204 H BEtG .-LIJX 22 22 14 I 1 12 OAYS-BAS 11 q 2 1 1 283 43 218 2 20 AllFM.FEO 116 92 7 15 2 460 366 23 40 31 I TALl E 11 5 5 I 56 14 3 36 3 ROY.-UN! 1 I 22 I 21 SUEDE l 1 13 13 DANEMAPK I 1 SUISSF 5 1 4 56 2 54 AUTR1CHE I I 3 3 ESPAGNf 16 14 2 223 4 4 206 9 VOUGOSLAV 2 2 7 7 POLOGNF 3 3 441 441 TCHECO~L. 3 3 16 16 HONG PIE 17 2 15 361 3 241 117 .CONGO BRA 5 5 44 44 • ZAIR': 15 5 q I 162 8 48 94 12 .KENYA 31 31 25 3 22 .OUGANDA 13 , 9 1 100 23 71 6 .TANZAN!E 126 96 1 29 53 31 5 17 MOZAMB!CU 153 255 9H 61 -44 17 R.AFR.SUn 2 2 ETATSU~IS 25 6 5 12 2 211 50 14 140 7 CANADA 2 i I 16 14 2 MEXIQUF 1 BPESIL 47 4 43 14 1 13 SYR lE 15 15 3 3 IRAK 57 57 11 11 ISRAEL 1 1 lNOE 147 66 81 51 16 35 CEYLAN 1 I 12 8 4 CHHJJ=,R.P I 1 COPEE SUO 
11 1 10 JAPON ? 2 14 I 13 AUSTRAL lE 1 1 
AfLE 8 I I 6 95 2 1 14 78 AUT .CL.! 47 A 5 31 5 474 56 2 1H 380 18 ClASSF I 55 7 6 37 5 569 58 3 32 458 18 EAMA 2n 5 5 9 1 206 52 48 94 12 AUT.AC'~ l 7n 99 10 61 178 57 76 45 rp:os CL7 621 322 2 56 43 164 69 82 13 CLASS E 2 ~ 11 426 5 275 105 548 178 48 252 70 FUR.FST 21 ; 18 818 3 682 133 AUT.CL.3 1 I CLASSE ~ 23 5 [8 819 3 f83 133 FXTRA-CE 8 A9 431 10 6 330 110 1936 239 734 32 843 88 Cf'+ASSCC. 446 lln 25 29 89 93 1475 532 339 90 380 134 TPS GATT 6(1Q 329 3 6 223 48 1176 127 444 32 542 31 AUT.TI<RS 90 2 88 376 3 242 IH TnT.T!EPS t199 32, 5 6 311 48 1552 130 686 32 673 31 I NTP A-CE 2% lCb 2·') 29 70 31 1091 423 291 90 210 17 M ON DE 1145 539 30 35 400 141 3027 662 1025 122 IC53 165 
130331 FPANCF 87 ~4 43 227 17 150 BELG.-LLJX 1 I 1 I PAYS-8~~ 34 zc 5 9 110 67 8 35 ALLCM.Fff) l!H 14 11 134 159 1203 31 28 442 702 !TAL! E 175 2l 4 11 137 689 88 15 33 553 SUEDE I I 2 2 D4NEMARK 163 23 '6 7G 14 20 455 52 104 186 40 73 SUI S SE 3') 4 4 26 1 156 19 14 119 4 AUTRIC~f 21 27 o2 62 .KENYA 5 5 ETATSUN!S 1')? 15 72 13 2 378 1 55 270 42 10 l ~R 4 EL l4 10 14 64 22 42 P4K!SH~ 149 149 5') 50 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantitt\s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schtussel Ursprung 
Code Origine 
I FRANCE I BELG.. I NEDER- I TDC EG- CE DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
hELE 226 ?3 40 74 oil 21 675 52 123 200 223 7l 
AliT.CL.l 112 15 7? 13 2 3H 1 55 270 lt2 10 
CLASSE 1 3?8 2l 55 146 81 23 1053 53 178 470 265 87 
AIJT.AOM 5 5 
T!EOS Cl2 Ill I) 163 114 22 92 
CLASSE 2 173 1•) 163 119 5 22 92 
I=XTJ:;'A-(f S:l 23 55 146 91 186 1172 53 178 475 281 p9 CE+ASSDC. 610> ;e 79 188 142 168 2235 120 187 630 Sol 37 
TP$ GATT 50! 23 55 146 91 186 1167 53 178 470 287 119 
TrT. T IF~=< S 5) l 2 l 55 146 91 1S6 1167 53 178 470 287 119 
I NTQ A-CF 615 38 79 188 142 l6d 2230 120 187 625 561 131 
MnNf)E IIIo 61 134 334 233 354 3402 173 365 1100 848 916 
1 30 3 ~9 FRA~K F I a 19 b 6 
PAYS-SAS 
' 
5 1 4 1 3 
Al LEM. F•n 237 4 233 25 
" 
21 
!TALIF 4 2 2 12 9 3 
DOY.-tJ"-1 59 56 2 6 5 1 
DANE MARK 2 1 1 
Sll!SSE l I 1 l 
AlJTR!C~F 933 53 •SJ 99 9 90 
AFLE 992 56 55 881 108 l 5 10 92 
CLASSF I 99? 56 55 881 108 1 5 10 92 
FXTCA-CE 992 56 55 881 108 1 5 10 92 
CfUSSCC. 266 11 ?35 20 47 H 21t 9 
TRS GATT 992 56 55 881 108 l 5 10 92 
TOT. TIERS 992 56 55 881 108 1 5 10 92 
INTO A-CE 266 11 235 20 lt1 14 2't 9 
MC'NnE !2 58 67 29r 881 20 155 1 19 3lt 92 9 
130351 FRANCE 12 1 9 2 60 2 
" 
49 5 
PAYS-SAS 2 2 7 1 
ALLEM.FEO 5 2 3 20 0 2 11 l 
l TALl E 1 l 
ROY.-U~l 2 2 16 1 15 
DANE MARK 373 5 367 1 1164 14 2 1146 2 
PORTUGAL 45 7 2 36 lol 26 6 129 
ESPAGIIIE !55 2 14 138 1 548 3 1 50 lt83 5 
.MAi<OC 67 17 50 254 70 l81t 
ETATSl!Nl S 10 2 1 1 67 23 16 28 
CHILl ') 5 16 16 
CH!NE,R.P l l 
CrR~~ "-PO 1 1 3 3 
CORF E StiD 1 l 5 1 4 
JAPflN 4~ 5 I 13 16 8 165 16 3 55 61 30 
TAIWAN 4 4 1 1 
A EL£ 420 12 2 lt05 1 1341 40 8 l 1290 2 
AUT.CL.l 218 1 3 28 161 9 700 42 10 121 572 35 
CLASSE l 628 19 5 2P 566 10 2121 82 le 122 1862 37 
AUT • AOM 67 17 50 254 10 181t 
TIERS CL2 10 4 6 22 2 20 
CLASSE 2 11 21 56 276 72 201t 
AUT.CL.3 1 l 4 1 3 
CLASSE 3 l 1 
" 
1 3 
EXTqA-CE 706 40 5 28 622 11 2401 155 18 122 2066 ltO 
CE+ASSOC. 86 19 2 4 59 2 342 76 u 15 233 6 TRS GATT 6H 19 5 28 572 10 2142 83 122 1882 37 
AUT. TIERS 5 4 1 5 2 3 
TOT. T! ERS 639 23 5 28 572 11 2147 85 18 122 1882 40 
INTO A-Cf 19 2 2 4 9 2 HB 6 12 15 lt9 6 
M0Nf1E 7 25 42 1 32 631 13 21t89 161 30 137 2115 46 
130355 FRANCE 191 12 5 136 38 185 47 20 89 29 
PAYS-SAS 128 5 15 108 131 5 15 Ill 
ALLE~.FEO 29 7 13 9 41 8 24 9 
!TAL!E 709 134 q 71 495 697 112 11 62 512 
ROY.-UN! tqo 190 63 63 
SUEDE 1 1 1 1 
DANfMAPK 12 2 l 1 2 25 4 2 14 5 
SillS SE 221 26 28 167 209 23 23 163 
PORTUGAL 262 15 33 214 175 15 33 127 
FSPAGNE 148 5 233 13 31 617 5n 1140 11t4 12 25 539 420 GRECE 24 1 17 6 11 
TURQU!E 20 2r 14 14 
ETATSUN! S 1 1 3 3 
AHE 686 231 35 21t4 174 2 413 101 31 153 117 5 
AUT.CL.l 1530 24~ 13 52 617 608 1171t 150 12 42 539 431 
CLASSE 1 221 t 471 48 296 791 610 161t7 251 49 195 716 lt36 
FXTRA-CE 2216 411 48 296 791 610 1647 251 49 195 716 lt36 
CE+ASSOC. 1111 146 43 109 739 64 1085 123 81 120 112 lt9 
TRS GATT 2172 4t4 4R 276 791 593 1616 H5 49 181 716 425 
TOT. Tl EF S 2172 464 4b 276 791 593 1616 21t5 49 181 116 425 
!NT<A-CE 10 57 139 43 89 739 47 1054 117 81 106 712 38 
~nNqF- 32 73 610 91 385 1530 657 2701 368 130 301 11t28 lt74 
13C.359 FRANCE 2'Jf- 16 38 144 8 793 lt6 142 517 28 
BI'LG.-LUX 21 <; 12 20 1 6 13 
PAYS-SAS 715 141 16 537 1 lt69 81 29 352 1 
ALLEM.feC 462 149 53 162 98 402 152 38 130 82 
!TAL lE 12 62 11 55 12r 1076 801 7 37 109 61t8 
J<r:'Y.-tJNI 31:. 5 5 2r 199 84 147 2 3 21t 31 87 
SUEDE I! I! lit 14 
DANE MARK o44 ?87 1£ 83 177 05 2205 919 4C 249 671 266 
<;U!SSE 2061 53 20 16 79 292 17 1172 ItS 8 1376 332 11 
POPTUGAL 18 8 10 43 8 35 
ESPAGNE 456 14C 1 3 66 246 725 401 1 1 37 285 
POLOGNE 73 73 38 38 
H~~GRIE I 1 
j:;~GU"-'.t\NH !C 10 8 8 
.CA~EP[liN 3 3 
ETATSU~!S 79 67 2 7 3 260 239 1 2 13 5 
CANADA 1 l 
PANAMA 2 1 1 
L!SAN 2 20 5 5 
ISRAEL l 1 1 
PAKISTAN 7C7 52 324 98'> 113 930 24 Ill 439 35t 
f"JD'= I S7 124 35 1210 508 112 62 a 518 l21t 
<:I N\-..A PCUP 2 20 5 5 
OIVERS NO 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg ~ Quantites Werte - 1000 RE/UC ..:.._ Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Ortgine 
I I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
AfLE 304 7 ':l"''l H 17C: "J tH hb •HI lf ?4 ~l IH3 lf34 ?SS AUT,(L,j 53" 2C7 I 5 73 2~9 SE:~ t40 5~ 4 50 290 CLA SSf I 3 582 56' 31:< \19b 141 445 5117 lt-74 1667 lC 84 689 ~AM.&. 3 3 
Tl EO S CL 2 ~9 9 8 IH 3f r 2221 1241 1654 8t 120 <;63 485 
CLASSE 2 ~<;c;p IU '60 2221 1241 16 57 dt 12 3 96 3 485 EU~ .FST 84 10 74 46 8 38 
CLASSE 3 H If 74 46 6 38 EXPA-ct 7664 13t 3e 21H 29 t2 170·~ 6e7l 1760 5~ I 798 2C·to7 1212 
CE+ASSCC. 266t 301 1 t(' 379 IH9 1:7 24bd 247 15C 390 1590 Ill T<S GATT 7641 7?of 'H 216E 2~ ff 1739 68tl 1761) 5! I 795 2046 1207 AUT,TIE 0 S 23 2 21 6 I 5 TOT, TIENS 7664 736 3t 216E 2%2 I 76J 686 7 1760 53 I 79 5 2047 1212 
0 I VE R S I I JNTRA-CE 266t 3C 1 !tC 329 j]t<; 1°·1 241:15 247 15C ~8 7 159C Ill MrNOE 103 3r 1037 1 S€ 2497 4731 l &b7 9 3?b £(,08 2C 3 <185 36 3 7 1323 
140111 " 0 A~Cf H4 78 6 ll 12 1 
BELG,-LUX 1 fF' 2 f !Se 14 33 I I 23 8 
PAYS-SAS 5R4 71 513 9t 7 89 
ALLEM.FEO 3 3 
ITAUE ' 5 ESPAGNE 7 1 :! 3 YOUGOSLAV 11 I) I I Pf1LOGNE 23 23 2 2 
HI'NGR lE .~ 15 45 3 I 2 MALAYS lA 15 15 5 5 SINGAPC\JO 6 I 5 3 I 2 
AUT.CL.I 17 I 7 4 4 
CLASS F I 17 17 4 4 
TIERS CL2 21 I 2' 8 I 7 CLASSE 2 21 I 2J 
" 
I 7 
FLIP, EST 83 15 6tl 5 I 4 
CLA SSE 3 83 15 tt 
' 
I 4 ~XTRA-Cf 121 I I'> 6t 37 17 I I 4 11 CF+ASSCC, R 50 7 74 • 147 £0 142 I 1 I 12 4 9 T•S GATT 61 I 23 l7 14 I 2 11 
AUT. TIHS o"· 1: 4'> 3 I 2 TCT, T1 EP S Ill I I o· 68 37 17 I I 4 11 INTPA-CE 8 51- 7 74 E 747 20 142 I 7 I 124 9 M ON DE 917 8 74 23 815 57 159 2 7 2 121: 2C 
140119 FPA~CE '>3 5 48 17 2 15 BfLG,-LUX 46 11 3 17 15 j<; 3 I g 6 
PAYS-SAS ol 15 45 I 17 4 11 2 ALLFM,FfD I I 2 2 ESPAGNE Ht I< 4 I 106 tll lb4 11 2 3 72 96 
YOU> CS LAV 13 7 137 11 11 PrLnGNE :!27 2 15 95 215 l2q I 1 61 59 HONGRIE 291 I ~ 22 20 2> I 6 18 ROIJMANI~ ? 2 
.NADAGASC 3 3 2 2 PANAMA t 0 
HONG KCNG 2 2 2 2 
liJT .CL .1 4tl3 I q 4 I tr:t 348 19:) 11 2 3 72 107 
CLASS£ I 4A3 j<; 4 I Ieo 3<td 19? 11 2 3 72 107 F.A~4 
' 3 2 2 TIERS CL2 e 8 2 2 CL A SS E 2 11 11 4 4 EliR.FST A2C l 2' 117 477 1?3 I 6 o7 17 CLASSE 3 Uc 2J 117 477 !53 I 8 o7 71 EXTRA-CE 1114 22 4 29 22l 83o 352 12 £ 11 139 188 Cf+Assrc. 164 11 ?C ' t2 68 57 3 L I 2C 21 TtS GATT 614 21 4 2 i 2Cl 5t7 32? 12 2 10 133 168 AUT, T I EP S 297 I [ 22 266 25 I t 18 TOT, TIFkS 1111 22 4 2~ 223 833 3')') 1£ t 11 139 1&6 I ~TRA-CE 161 ~~ 2(· 62 65 5> 3 I 2C 25 MONDE 1275 24 32 285 <;Oj 407 15 E 12 159 213 
14Cl7n FPANCE 15 
' 
, 3 I'> jr 3 2 BFLG,-LIJX 6•~ 22 38 5l 52 I PAY5-B.AS 37 14 • ? 2 16 3 12 I ALLFM.FEO lt If a I I t ITALIF 36 3< 67 87 RQY.-U~I I I 2 2 HONGRIE I I 3 3 
, TUNIS If 2 2 3 3 
,MAOAGASC 5 I 4 4 I 3 SINGAPCt'R ~ 2 I I HrNG KCNG 2 I I 
AELE I 1 2 2 
CLASSE I I 1 2 2 FAMA ~ I 4 ~ I 3 AUT,AO~ 2 3 T I fR S Cl? 4 4 2 2 cu ssr 2 11 5 4 2 9 3 3 ~ ElJ<,EST I I 3 
CLASSE 
' 
I I l 3 FXT<A-Cf 13 0 < 3 I• 3 5 t CHAS~CC, 17! lt 33 6l 3f J IE6 5t 24 I 3 91 2 TRS GATT 4 I 4 2 2 AUT.TJEC~ i I 3 , TOT,TIFS f 4 I I 7 2 2 3 INTRA-et 164 ,, 32 57 36 3 17~ 56 23 IC tib 2 ~r:NDE 177 3t 37 o2 39 l I" 56 26 15 94 2 
14Cl98 FPA~CE 68"' '4 lg3 , 4?J 15:' <; JP 11 112 BI:LG.-LUX 61 11 47 2 I 17 5 11 I PAYS-B A5 24 1J 7 1127 n; 565 t 9~ z<;3 265 I 3 7 ALLEM.F':O 124 2 it 54 '>2 6(. 2 11 13 40 !TAL H ~4f-. ~ ?~ 5 u 2ti? .!8C I 4 IQLANDf 3 J 33 
'• 4 DA~,EMARK IoS lP. 21 21 AUTR ICH 19:--. ':l 7' ol ~C.4 139' l. 176 t 4 2d 137 1 Pr~TUC:Al S5 ~ '? 0 4> < 3S 4 ESPAGNE 1~4£. 14')c: 
"' 
7 25 91 71 c I lC YflUGflS lt\V 1 .~1 ':! S4 11 1/ 11 I GPFC ~ hl cl 
' 
~ ortf'GN F 4 A4 241 £43 41 23 H TCHcCC5L, 7ic i2 4 ;'1 1 12 t: L L I I 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
f-<f("'~~."", F I F •,sz ~ l, ~ •.! 1' ~F 431') 44 5t9 55 8 102 40C ~ 
QflU"A\F Ill I 1' l :.9 t 747 H> 130 I H 37 2~ 
f:HJL GA R t: 11 11 1 
AlBA~'lE 47 47 2 2 
.~At r:c <; 1 1 
.~u;r,:: ~~ 1-.< 1•· 3 3 
• T0Gf' r. ,- 4 4 
r;up:.FCt1. 11 11 8 B 
.r.f.lf'oj(nA..., A 1 ~ 15 IS 15 .CHJGA~!r.:'A 6 3 3 
• TAI:ZAf\1~ ' 2 1 u! .MA1:AGA~C 1114 
"'' 
3~4 83) 962 3n ~35 
C'<lll ?' 2~ 18 1' 
l"!OL 20 29 1 
THA l LA.f\;r-.F: 1 In ~ l'>o 18 3) I 25 ~ 
VTF T;J. SIP:"' '> ') I I 
1 ~ o.:qF- ~I'= ?7 4') uo 
"'' 
4le eD d~l l26C 314 11 187 357 Ul 
•At<VSIA 17q"? 3')2 2 ~4 44 57 1155 H47 190 137 24 31 
Tl~id:· P, I" Id 6 6 
SfNGAPCtJi< ?J'>o 4';5 106 324 661 71J 130 303 55 172 ~n 216 
0 1--4ILIPPI~ ;~ 11 4 1 6 o4 it) 4 3 1 6 l6 
CHI"!f,P.P 'l 6 ~ 1 <;<;I 3'1 747 l46't ij8 b92 191 63 125 279 n JAPr~ t 4n lo3 f 2' n 201 IH 1 29 
HI wAN ">6'· jQ ' '21 179 9 3 167 
HC:NG KC>J(, 4"), 1! ?F4 '1 57i. llt.5 21q1 1951 174 lt1 141 18~ au 
~ACAr 4 4 2 2 
A.UST"<A l I~ 5' 53 44 ~~ 
~[Vf<S ''n 2 2 
.v-Lr 21"7 7'· ~~ 4/t 1507 19 242 b b 67 158 5 
AUT.CL.l 2 )46 1731o '3 4fo o2 149 361 219 'I 12 ~0 11 
CLASSC 1 42l ~ l"'t 
"" 
?2? 1'49 1h8 oJ3 225 15 79 198 
411 r:A~A 17 4S ssr 354 d45 ~81 306 225 
~liT ,Au• H 2! 2 0 il ~ 1 
TJEC'S CL? ll"'l7 t7c4 674 ns4 ~ 162 ?013 5652 tC49 3lt 528 1851 nn CLAS~• 7 1 Jlql 21.71 t74 l3b4 353& 592<t bb41 359 316 526 22~: EU<.rST .f343 511 114 2861: 5312 .. so 759 51 15 201t 
AI IT ,(l,l 3o21 t;<?l 331 141 1"6" 88 692 191 63 125 219 J4 
CLASS F 
' 
1291:4 151:2 445 3613 6716 568 H51 2~8 78 329 U5 2sU fXTRA-C' 'F'qq4 ~64~ 1 2·'7 '>51S 11903 666~ 8695 1832 409 936 30U CF+ASSr(,. 'Hot 2~42 110 294 9 38 11,11 2211 890 286 42 319 614 
TO S GATT lllh 1~ 3512 701 31n7 51~ .. 51t74 6IN 121C 326 101 1m 1 .. 9 
.1\UT. TIt:~ C:: 11533 1~60 42b 1f>l2 6461 212 1~18 252 83 235 n 
rrT. TJ E-";:,5 ?4l'il 5C72 12(':7 5519 11607 ?Ho 7697 1522 ltO'I 936 2190 2MO 
nrvcoc;; 2 2 
[ ~ TP A-C< 411" 1~t9 17G zq4 5E2 503 1213 580 zec 42 153 152 
~CN~E 3~117 7o14 l G71 5813 12545 7163 991J 21t14 c95 '118 3169 2654 
14~2')") Ff\ANC~ .jQ 4 5q 26 61 3 51 1 
R~LG.-LUX b ~q 5 5~ 581 61 2 6 51 
PAYS-RAS 2':. 25 1 H 10 1 Alll:~.~~fl 2n 228 tr 12 23 63 1 4 5 
JTALH 1' l( 3 3 
R'lY .-U" 1 11 11 23 23 
JSLA~~F 1' 1J 1 ~ AUTP [(e~ ? 2 2 
P~PTIJGAl 1 1 
r:c::PAGJ\Jf 1 1 
."1A~OC 1 -~4q t i:4'74 tb:J "f n51 l1t0'1 1318 855 93 48 22t 156 
.AL(:~RJC 150 1 s~ 1~ I"' 
• TU~ 1 <: !~ 11 11 1 1 
• MAL I 3~ ~b 24 H 
• T('G0 50 ·~ 5 26 23 3 .K.fN'IA 12 2 10 6 1 5 
.TAf\ZAf\IE 2Q3 t7 Qj 85 50 15~ 36 5"' 45 23 
Ml}lAf"'IH{.;U 24 I' 11 12 6 6 
,MA~AGASC S2 5<: j(; 48 29 19 
o.AFc.sun 10 ~~ 0 6 
Mf X I Cl if 11 13 2 2 
1 ~PAfl 5 5 3 3 (FYLAN 5 5 3 3 
THAILA~f'f 1213 417 B 170 44 483 702 270 20 102 25 215 
VTf:-T~.~un 54 14 41 ,lj 6 19 
I Nf)ONf S 1:: 1 '2 27 11 124 20 105 16 6 71 12 
AC:lt= '3 11 12 21 2J 1 3 
AIJT. ( l .1 11 1 jO 6 6 
CLAS<:.;- l 34 12 tr 12 3l 23 6 1 3 
EA~A IF L~5 l? 'l~ lb 22 
AHT • ACW l h-64 ljtg' c.r:-.. 7 4P J .!411 142) 155l 406 147 93 25"' 151 
T !Ef S (l~ l4Yf.J 5"'t:: 44 3 ·~'( 108 5J8 b52 301 26 113 52 300 
CLASSf 7 ts~ v· c;~t4 l , . .l,b 7ti ~ 2~19 1q2s 2507 1283 195 266 306 45l 
~)(TDA-(f:- 1 ?6 k4 '-131f- !U6 793 2519 1940 254f' !lOb 195 212 307 460 
CF+AS'SfC. 1':•171 '(71 1''1 >4H 2471 2·1>) 1864 1~50 183 10 3 312 216 
TP S GATT 2 5:" 57 11 1~4 11 11 15? 4b 1: 11 1 18 
~tJT.TlfPc- l.lO"" 491 l3 171· 97 4H 12·1 276 20 102 lob 285 
TDT.T(J-t<<:. 1531"\ ~14J.l 44 '1" 108 52J 685 324 26 179 53 303 
! ~qc A-CF- 10 J7 241 3S b'> ~'· 6lJ 209 68 14 1~ 58 59 
~DNDF lb7-q ·Jil Q 1'"171', o?H ; 5/Y 2570 2749 1314 209 282 365 519 
1403•)0 FGANCf 2 z 3 3 
8~l(';.-ltJ)( 14') 11 1n } l7 15 21 I 
PAYS-RAS 
'" 
1' '·~ 21 55 19 29 1 ALU~-. HD 1 ~ 1 2C; 6t 1 74 24 1 31 b 
!TAll[ ,, ~. ~ 471 32 245 240 5 QGY .-11,_ I c 
" 
1 \ 2 1 
SUED~. l 1 ) 2 
I"JANff"'ARK 
'" 
n d 8 
ll.l!Tii IC rt-- .lo Jt 16 16 
vnur.rst•v ll:J'! llh3 392 392 
GRFC E 2 79 2t:O H 117 107 10 
~~(lNGP 1 F 1J9 1 l4t 2 9.!t3 457 63 1 393 
• ~ACf1( Qo~ (/4": 11 403 398 5 
,TLHJ!SF 17C· li•J Id 18 
li~Yf 5 c 1 1 
.~IGF' jC 1" 1 3 
, S<N~GAL 1" 10 2 2 
<:;tf~t:.:·AtfO l5lq J? j <'>7 ;2 4 tlo jS~l d4 53 74 139 
l [Bf 'I A q~ <;4 n 23 
.c.rvrr"= 3 1 1 
'!TG' ~I A ~ ~ .... '"7 h 14 1 94 d6 4 4 
• .VADAG_AC.( 4) \C 3 1 15 b'l 12 5 5 27 
CfATSU,IS '1 ? j 4 z~ 1 20 3 
"'~="X I '.JlJE £.'.~ r 5 tttl l4'i ll2 1405 4'.1 2941 ol4 150 319 1386 ~34 
GIJATEVALA j l j 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1 000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. I NEDER- I DEUTSCH· I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
SALVAOfP ?5 5 20 J<) 2 e 
!NOES CCC 10 l:J 3 3 
VENEZUfL A 27 21 5 q 
,SURINAM l I 1 1 
BRESIL 474 3Q 132 70 233 18'J 15 47 32 91 
ARGENTINE 88 6F :,s 35 
LIFAN 1 2 5 . I 3 
!NOt 1197 43? 174 21e 191 117 502 235 ~t 118 67 46 
CEYLAN 85 IS 3 31 32 n 5 1 tr 11 
SIKKI~ 45 45 20 20 
BHOUTAN 11 11 5 5 
INDONESIE 2 34 11 23 2C'" 91 4 11 76 
AfLE 63 3t 5 1 1 2U 29 16 2 2 1 8 
ALIT.CL.l 1474 760 23 4 1187 533 J.)ij 20 3 402 
CLASSE 1 1537 296 5 24 5 12C1 562 124 2 22 4 41C 
EAMA 63 29 13 3 18 15 35 7 5 28 
AUT.AO~ 1121 941 180 422 399 23 
TIERS CL2 7114 1924 776 1rs1 2794 563 43C5 1113 33t 569 18Cio 483 
CLASSE. 2 8298 2894 789 1060 2812 743 4802 1547 343 574 1832 506 
EliR. EST 1091 146 2 943 457 63 1 393 
CLASSE 3 lOG! 14t 2 943 457 63 1 393 
EXTRA-(~ 10926 3336 794 ICR4 2819 2893 5821 1734 345 596 1837 1309 
CE+ASSDC. 2302 1756 66 195 79 206 1028 839 4e 63 41 39 
TRS GATT 52 25 1279 600 764 1277 13~5 1752 470 177 271 388 44t 
AUT.TIFRS 4238 827 181 317 1524 13~9 3455 723 161 320 1421 830 
TnT. TIERS 9463 2106 7Pl 1(!81 2801 2694 5207 1193 338 591 1809 1276 
INTRA-CE 8 39 526 53 192 61 1 414 298 3~ 5o 13 6 
MONDE 11765 3862 847 1276 2880 2900 6235 2032 384 654 1850 1315 
1404~0 FRANCE 78 74 4 10 9 I 
ESPAGNE 56 1 55 3 I 2 
SQUDAN 106 106 6 6 
.C.IVOIRE I 1 1 I 
.KENYA 203 203 10 10 
R.AFR.SUD 3 3 
JAMAIOUE 401 401 21 21 
COLOMB lE l I 
EOUATE~R 442 442 26 26 
INDE 61 61 3 3 
CEYLAN 434 434 18 18 
MALAYS lA 115 115 6 6 
AUT.CL.! 56 I 55 6 I 3 2 
CLASSE 1 56 I 55 6 1 3 2 
EAMA I 1 1 1 
AUT .AO~ 203 203 10 10 
TIEPS Cl2 156/) 1011 549 80 48 32 
CLASSE 2 1764 1 1214 549 91 I 58 32 
EXTRA-Cf le 20 2 1214 604 97 2 3 58 34 
CE+ASSCC. 282 I 74 2C7 21 I 9 11 
TRS GATT 1067 I lOll 55 54 I 3 48 2 
AUT. TIERS 549 549 32 32 
TOT. TJ ERS 1616 1 1011 604 86 1 3 48 34 
INTRA-CE 78 74 4 10 9 '5~ MONDE 1898 2 74 1218 604 107 2 12 34 
140500 FRANCE 18209 10 552 1526 5211 no 5o8 230 74 180 Sit 
BHG.-LUX 118 4~ 78 47 42 4 I 
PAn-BAS 2671 !40 253( 1 109 5 !Oit 
ALL EM. FED 412 2 29 181 2GO 63 3 5 23 32 
!TAl lE 5584 5449 135 119 97 I 21 
RrlY.-UNI 407 71 88 32 !54 62 66 10 14 9 21 12 
IRLANOE 787 85 662 40 7<) 16 50 4 
NORVEGE 1126 440 26 640 20 128 5 4~ 3 72 3 
F INLANDE 3 2 I I 1 
SUISSE 55 21 21 6 1 27 5 6 16 
AUTOIC"E 3 I 2 
PORTUGlL 21 21 3 3 
ESPAGNE 643 567 7 1 54 14 308 204 7 5 66 26 
YOUGOSLAV 52 52 4 4 
GRECE 18 18 tl 8 
u.P .s. s. 17 17 6 6 
POLOGNE 400 400 145 145 
HONGRIE 168 l 167 58 I 57 
BULGAR lE 3 3 1 1 
.~ARnc 25409 2 ~409 ICJ4 1004 
.ALGER lE 11 I 10 1 I 
.TUNIS IF 2 2 4 4 
EGYPTE l I 
• SENEGAL 37 37 12 12 
.BURUNDI I 1 
, TANZANif 25 25 2 2 
MOZAMBIOIJ 58 4G 18 6 4 2 
R.AFR. SUO 116 116 17 17 
~TA TSU>!I S 186 
' 
15 45 114 9 37 4 3 10 18 2 
CANADA 116 1 t:l 3 4a 46 2 
~EXIOLIE 65 2 47 15 1 52 3 43 5 I GUATE~ALA 11 11 7 1 
PFROU 527 10 517 47 3 44 
BRESIL 12 q 3 lo 5 11 
CHIL I 449 248 201 202 
"" 
133 
APGFNTINF "~ n l4 24 LIB AN 100 11) 41 41 PAKISTA~ 4880 150 34C4 1326 1212 43 697 472 1~0< 1:>380 lti7S 5C 207 4244 2235 611 16 62 1546 CFYLAN 295 111 134 30 t.•') 34 Ll 16 3 2 THAILANDE ~ 5 3 3 
LAOS !50 15C 5) 50 INOO~ESIE 1219 1219 3o4 Jd 4 
M4LAYSIA 1~ 9 ~ 4 I 3 S!NGAPCUO 3 3 3 
PHILIPPIN I 1 2 2 CiiiNE,R.P 120 6 110 4 34 14 14 6 CC'REf SUO 62 53 2 
" 
1 5o 30 5 19 2 JAPON 17 6 1 2 ~ 5o 21 5 1 21 2 
TAIWAN 1 I 
HONG KC~G 4 3 I 
AELE 1612 12!) 528 7< 802 '3 224 23 59 18 109 15 AUT,CL.l 1938 qce 23 50 842 115 549 316 15 22 158 38 CLASSF I 3550 1028 551 129 1644 19R 173 339 74 40 267 53 EAMA 3R 37 1 12 12 AUT.AO~ 25447 2 5410 10 21 1011 1004 1 6 TIERS CL2 14293 3f:29 !58 36~'1 501 6366 4384 1171 56 746 246 2165 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUH R -IMPORTATIONS 
GZT- Mongen - 1000 Kg - Ouantitt!s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE I BELG.- l NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CLASSE 2 39m 2~C76 169 3639 528 63&& 5~07 2187 57 746 25:1 2lt5 EUR, EST 21 567 210 8 202 
AUT,CL.3 12n 6 llO 4 3'> H 14 6 
CLASSE 3 7')8 6 llC 25 567 24lt 14 14 14 202 
EXTRA-CE 44036 3Cll0 720 3878 2197 7131 6424 2540 131 800 533 242C 
CE+ASSCC. 52497 3095b 10132 1185 7903 1121 1937 1166 242 101 312 116 
TRS GATT 11106 4547 662 3768 H56 6673 5068 11t79 87 786 449 2267 
AUT, Tl ERS 1421 98 47 110 114 458 325 l1 lt3 14 78 153 
TOT, TIERS 18 533 4H5 709 3878 2170 1131 5393 1516 130 800 527 2lt20 
I NTRA-CE 26994 5491 mu 1785 787& 1121 906 142 241 101 306 2m MONDE 71030 35601 5663 10073 8252 7330 2682 372 901 839 
150111 FRANCE 94 57 2~ 15 19 12 4 3 
BELG.-LUX 16 16 3 3 
PAYS-SAS 2788 1773 1012 3 488 261 226 1 
ALLEM,FEO 1627 228 496 903 254 13 90 151 
!TAL lE 20 20 8 8 
ROY,-UNI 99 99 12 12 
SUEDE 179 
. %~ 84 32 16 16 DANfHARK Bit 18 10 8 2 
SUISSE 2652 273 2379 416 lt7 369 
YOUGOSLAV 85 85 13 13 
u.R.s.s. 4264 2515 432 1317 618 370 69 119 
R.D,ALLEH 794 794 99 
41 
99 
TCHECOSL, 794 407 252 135 112 55 16 
HONG RI E 23959 6456 4776 1502 11225 3047 817 581 207 1442 
8ULGAR lE 46 46 7 1 
.C.IVOIRE 5 5 2 2 
ETATSUNIS 231 13 218 76 2 74 
VENEZUELA 45 45 28 28 
"'ON SPEC 140 1't0 11 17 
AElE 3014 161 291 2463 99 470 24 49 385 12 
AUT.CL.l 
3m 
98 218 89 15 Tit 
CLASSE 1 259 291 2681 99 S.S.9 39 49 459 12 
EAHA 5 5 2 2 
TIERS CL2 lt5 45 28 28 
E~~m 2 50 50 30 30 29857 2922 7186 7022 lg8~ um 3883 425 m m 207 1m CLASSE 3 29857 2922 7186 7022 3883 425 207 
EXTRA-CE 33237 2'l22 H95 1313 ltl83 11324 lt472 425 1003 92lt 666 1454 
CE+ASSOC, lt550 228 2331 925 1063 3 Hit 13 365 155- 21t0 1} TRS GATT ltl 21t 407 S.ll 426 2681 99 671 55 80 65 it 59 
AUT, Tl ERS 29108 2515 6S79 6887 1502 11225· 3199 370 921 85-9 207 1'142 
TOT, TIERS 33232 2922 7't90 7313 ltl83 113H 4470 lt25 1001 921t 666 145lt 
DIVERS l'tO 140 11 11 
INTRA-CE 4545 228 2326 925 1063 3 772 13 363 155 21t0 1 
MONDE 37922 3150 9821 8238 5246 11467 5261 438 1366 1079 906 1472 
150119 FRANCE 5-251 41t63 788 1109 952 157 
BELG.-LUX lt695 20 4675 1202 7 1195 
PAYS-SAS 2607 20 2 361 226 540 s. 466 69 
ALLEH,FED 18620 2864 15756 3776 568 3208 
ITA LIE 23 23 4 4 
ROY,-UNI 25 25 6 6 
DANE MARK 1171 7 159 1005 720 3 27 690 
SUISSE 701 428 273 116 71 lt5 
AUTR !CHF 492 lt92 81 81 
U.R,S, S, 418 260 158 65 42 23 
R,O.ALLEH 2301 858 llt43 345 116 229 
TCHECOSL. 979 20 939 20 136 6 127 3 
HONGRIE 8480 ltl7 7476 587 1236 55 1102 79 
ETATSU~IS 7461 1 7033 427 1273 1128 llt5 
AfLE 2389 7 1104 1278 923 3 185 135 
AUT .Cl.! 7461 1 7033 lt27 1273 1128 11t5 
CLASSE 1 9850 8 8137 1705 2196 3 1313 880 
EUR,EST 12178 260 1295 10016 20 587 1782 lt2 177 1481 3 79 
CLASSE 3 12178 260 1295 10016 20 587 1782 lt2 171 1481 3 79 
EXTRA-CE 22028 2&0 1303 1815 3 1725 587 3978 42 180 2794 883 79 
CE+ASSCC. 31196 40 9688 21242 226 6631 12 1986 4564 69 
T~S GATT 10829 28 9076 1725 2332 9 1440 883 
AUT, Tl ERS 11199 260 1275 9077 587 164& lt2 111 1354 79 
TOT,TJERS 22028 260 1303 18153 1725 587 3978 42 180 2794 883 79 
!NTRA-CE 31196 40 9688 21242 226 6631 12 1986 4561t 69 
HONnE 53221t 300 10991 39395 1951 587 10609 5-4 2166 7358 952 79 
150130 FRANCE 90 90 82 82 
PAYS-SAS 338 66 25 247 270 55 18 191 
ALLEH,F~D 236 5 231 76 3 73 
SUISSE 1 1 1 1 
POLOGNE 32 32 38 38 
HONGRIE 502 502 360 360 
ROUMANIE 14 lit 12 12 
fTATSUNIS 74 74 lt3 lt3 
ISRAEl 16 16 7 7 
NON SPEC 1 1 
AFLE I 1 1 1 
AUT.CL.l 74 74 43 lt3 
CLASSE 1 75 75 lt4 
"" TIERS CL2 16 16 7 7 
CLASSE 2 16 16 7 7 
EUR.EST 548 548 410 410 
CLASSE 3 548 51tB 'tiC 4~2 EXTRA-CE 639 16 623 461 7 
CE+ASSOC. 664 7l 25 231 337 lt28 58 18 13 279 
TOS GATT 137 16 121 101 7 94 
AUT,TIERS 502 502 360 360 
TC'T, TJFOS 639 16 623 461 7 454 
DIVERS 1 1 
INTRA-CF 664 71 25 231 337 428 58 18 73 279 
MONOE 1301t 87 25 231 960 1 889 65 18 73 733 
150210 FRAI'lCE 6877 4C89 771 1600 417 lC69 55-5 137 299 78 
SELG. -LUX 6172 6053 119 l't97 1476 21 
PAYS-BAS 8859 781 7419 659 1581 168 1260 153 
AllEM, FED 9150 t752 240 2158 1903 l't68 44 391 
IT ALl E 29 16 13 5 3 2 
ROY ,-UN! 6955 198 5786 971 1026 33 853 140 
JRLANDE 2757 635 294 1828 380 85 47 248 
NORVfGE 1177 1177 ·179 179 
SUEDE 227 227 36 36 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - OuantitN Werte - 1000 RE/UC ..:.._ Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I l BELG. -~ NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
OANf~ARK ~4 54 21 3433 ~24 4 52' 
C:oiJ S Sf /27 22 681 l4 109 3 101 5 
AI ITJ.' IC t-;: !12rl 44 151 625 128 8 30 90 
ynUG(•q dV 1252 1252 207 207 
U.P. c:. S. ~HB7 754f, 1137 1201 1697 13'o4 15~ 198 
PPl C Gt.:!- na1 1383 228 22& 
TCHfC,.,~l. 1~92 1242 40 110 238 214 7 17 
~w~.·r, k 1 r 39 38 1 7 7 
P ('IJ"':A ~ rr 12 3 123 21 21 blll(.AC F 2•) 20 4 4 
(TATS!I~I~ 1 "365 B?- 13773 29'JC7 8f•C7 3€114 47102 Ubij9 2339 4H2 1249 6H7 8192 (AJ\jt.llA 117&1 2711 3745 011 2105 437 625 1043 
Al.l(;Cf\Tf!\f 4P 473 72 72 Att<;Tk.!LIF' ll!<;t <JbC• nr 8160 286 1dlH 352 44 1378 44 ~-.ULh~QF l6lqq lc~g 983 193 3529 ~25 2407 1603 IH 29 554 H 
Arlc 113 t;l"l JO~ se>o 194 7114 24 2C02 33 861 37 1066 5 
AI !T. CL. l 1 k'""714 29"33 H87C- 8824 57942 4~245 29&06 4131 5619 136~ 957~ gm r t !I SI) t I 1'14'"'~74 3C~H 407v0 ~C•1 e o5C56 49269 3180& 4764 6480 1406 106H 
T Jf~ ~ Cl2 47~ 473 72 12 
Clll~'~ ? 1+1 3 473 12 12 
f Uf'". ~ S T 12344 I C 174 1175 40 1 1454 2195 1786 162 7 HO 
ct•ss< ' l:?H"t4 1CI74 1175 40 1 1 .. 5~ 21 ~., 178C> 162 7 240 F-)(1('(1-(t- ? 1)7 .3'-11 4UC5 4187'> G531 ~50 57 5C723 340H 6550 6642 1485 1 063t> 8762 cc+As~rc. 11 '''l7 1 3~02 I 1 74~ 2942 237!l 417 6055 3115 1859 530 473 78 rt..·s C,A TT l94,H!:< 3Zf51> 41C65 '9237 63228 49502 31987 5206 6395 1438 10388 6560 /d 1T.Tif"C 127 I 3 754 11 181~ 294 18.29 12£1 2C&8 13H 247 47 248 202 TrT.TJ: < 2G719l 4C205 41~75 9531 65057 >0723 3407'> 6550 6t42 1485 1063t e7t2 pr:.A-U ~ 1" ~7 l?C02 I I 748 2942 2378 417 t0 55 3115 1859 530 473 78 
.. ~ '"'t~ -~ F 2Jc47~ ":~bf'7 53t23 12473 67435 51140 4Cl3v 9665 8501 2015 11109 8840 
1 512~ 1 FCAr~Cf 5'->~"1 3tl7 1601 361 1032 tt5 298 69 
flr-l(,.-UJX ~ -~ ':l::> t75 2467 223 976 156 781 39 
PI\Y';-P.AS J.:; nn 20 l74C 229 491 9 413 69 
ALL Fe. fbO 1 ?7( ') 11 ~r lt15 9955 2084 277 257 1550 t.rv .-trP~.T -~ l f- 31f 56 56 Jt'LAN['f IIQ 2:l 96 19 5 14 
<)UEUf 125 12 5 21 21 
Sti!SSE 4 ?FI 1 426 I 65 1 64 AUTJ; IO·H £9l 213 20 46 43 3 
vrv:.cstAV I 1 
ti.P. S. S. 4::'2 .... 2 75" 1270 725 46C 265 
T(W"C~5l. 2941 2941 ~91 491 
>:TAT~U:'\:1<) 2717'o 27776 4277 4277 
ounA L: b87 10687 1651 1651 
AO\,PIT H c 9 ., 4 3 2 1 AlJS'fDALJI= 1?? 122 18 18 
~· .l>l A f'-:1")!_:: 4R? ~e 2 67 67 
A :::t ... 1162 1 114~ 21 168 I 184 3 
AUT .CL .1 "l9l HC. 2:; 39165 1 6032 5 6C27 
CLASS~ I 4"1 "1 24 4n05 21 1 6220 6 6211 3 r r~~ s Cl 2 ~ 5 4 3 2 1 CLAS<f 2 <; 5 4 3 2 1 F tiP.~ S T A<; 6 I ?1f";:·' 1270 2';41 1216 460 265 491 CLAS<E 3 6° fl 275'' 1270 2941 1216 460 2t5 491 
EXT' A-Ct 47>21 2 75·~ I 29~ 4324~ 25 1 7439 460 213 t1V2 ~ c~:+Assrc. 21h41 1025 69H2 14~23 813 4583 442 1335 2629 177 TOS GATT 431"l 6 4315C 25 1 6695 3 6688 ~ AUT.T!FS 41,3C 2751 I ?93 96 744 ~60 27C 14 
Tf'T.TI~I-lS 473 21 275f· 1 20G 43<46 2? 1 1439 460 213 6702 4 I"''TC A-(C 21t.43 1825 6'82 14C23 813 4583 442 1335 2629 177 MONDf 7'"' o4 4575 8 2ol 57260 838 I 12C2Z 902 1o0A 9331 181 
I 50311 1 TALl E 
" 
3(r 9 9 
TCHF (0 SL • 4' 40 9 9 
ACGENT l''f ?77 ce 511 123 13 110 
T l f" S CL? 'i77 "6 511 123 13 110 [LASSo 2 'i17 ~6 511 123 13 110 F-UP.EST 4') 4( 9 9 CLASSF ' 4' 40 9 9 
r- X:T::;' A-C:= >17 H 551 132 13 119 Cf-+A~'SCC. l' 31" 9 9 
TOS \.A TT td7 66 551 132 13 119 
T'lT • T I f-O <:; 617 6h 551 132 13 119 I to..;T~ A-Cf 3" 3') 9 9 ,.~I)~!: i: ')47 S6 551 141 22 119 
I 5r 11 q er:Lt;. -LI•X H 63 11 11 
ALU".ffD 143 21 I 5 1'17 34 5 3 26 
DANE""AKK 1 1 
~TATSt'"l~ 
'" 
68 
AICGi:~TI"JE i4 14 4 4 
AELr 1 1 
AliT.CL,1 6~ 68 CLA,SF 1 
"' 
I 68 
TT E>< 3 Cl 2 14 14 4 4 Cl,Sif 2 14 14 4 ~ FXFA-Ct 91 I 14 68 4 4 CH.\SSCC. ?·Jt, 21 15 170 4~ 5 3 37 TP5 GATT 
"' 
1 14 68 4 4 T''T.TJE:-r.~ j J I 14 68 4 4 ["'T"A-ct ?l.<., 21 1> 170 45 5 3 37 "1rt-i'~ 2 ·l,. 21 16 170 14 68 49 5 3 37 4 
15'J3'd ~~l~:.-tl•)( 'i <; 2 2 PAY'5-EJ\S )' 10 4 4 PI'Y.-Uf\1 1 1 
A~t.:: 1 1 CL A '5 S 1 1 1 
t: xrr A.- r 1 1 C'-+~$'5 c. 15 15 6 6 T'"~ s GA T 1 1 Tr'T. T I 
" 
I I I>... T'· A- l 15 15 6 6 
"!r'l\ ~. £ If 15 1 6 6 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I TDC EG- CE BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND ~NO (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
150399 FPA~!CE 22 1 21 7 7 
RELG.-LUX 2J4 127 77 58 34 24 
~LL•M.HD 519 ?20 194 55 50 194 78 7o 20 18 
JT~LIE lA~ 180 69 69 
RCY.-U~I 137 7 3 119 8 45 2 1 3S 3 
D~N<MA~K 27' 255 18 82 70 6 
"'ATSU~IS 88 26 5 54 3 3~ 14 2 20 2 
Hlf 410 1 25H 137 8 127 2 77 45 3 
AUT.CL.J dB 26 5 54 3 38 14 2 20 2 
CLASSF 1 49B 26 12 312 140 8 165 14 4 97 47 3 
EXFA-U 498 26 12 312 140 8 165 14 4 97 47 3 
Cr+ASSOC. 9 ,~ ~4 7 195 '5~ 257 71 328 112 78 20 93 25 
TPS GATT 498 26 12 312 140 8 165 14 4 97 47 3 
TnT.TJfP~ 498 26 12 312 140 8 165 14 4 97 47 3 
!NTRA-CE 9 2'> 34 7 195 55 257 71 328 112 78 20 93 25 
MflNi)f 1423 373 207 367 397 79 493 126 82 117 140 28 
15%11 FPA~CE 135 18 117 34 3 31 
~ELG.-Lt•X 82 82 11 10 1 
PAY~-B AS l6P 22 41 105 36 3 10 23 
AllE~.HD 3t 6 30 8 2 6 
R~Y.-U~l 207 5 1 35 166 06 2 12 52 
J<LANOf 285 215 6 52 12 54 39 2 9 4 
JOLANDF 1 1 
NOFVfGE 1765 835 71 7C 244 545 4U 161 21 Zl 61 l5E 
SUJSSE 21 21 3 3 
PflFTIJGAI 864 416 182 264 160 68 33 59 
tTATSUNI < 1 1 1 1 
P ~NA MA 9 9 2 2 
J~PUI 3 3 5 5 
A~U:' 3142 1473 7o 105 499 987 705 27C 23 33 106 213 
AUT.CL .1 5 1 1 ; 
" 
1 5 
ClASS~= I 3147 1473 79 10~ 502 987 711 270 23 34 Ill 273 
TlfRS Cl2 Q 9 l 2 
CLASSE 2 ~ 9 2 2 
r:xTPA-CF 3156 1482 79 106 502 987 713 272 23 34 Ill 273 
CE+ASSOC. 421 22 47 112 123 117 89 3 12 16 27 31 
TO$ GATT 3146 1473 78 1~6 502 987 711 270 23 34 111 273 
AIJT.TIERS 10 q 1 2 2 
TrT.T!<RS 315~ 1<82 79 106 502 9>l7 713 272 23 34 Ill 213 
INT~A-Cf 421 22 47 112 123 117 89 3 12 16 27 31 
MONQf 3577 1504 126 218 625 1104 802 275 35 50 138 304 
1 S0419 FOANCE 192 44 6 142 63 11 1 16 35 
~ELG.-LUX ?4 3 21 3 1 2 
PAYS-SAS 23 
' 
20 4 1 3 
ROY.-UNI 1 1 5 1 1 1 2 4 
J<LANI)E 2 2 1 1 
NORVEGE 14b 25 21 74 28 104 74 7 1! 8 
DAN':MAPI< 1 1 1 1 
SUI S SE 1 I 
POHIJGAL 19 19 23 H 
J;<;PAGNE 130 13) 135 135 
.SENEGAL 25 25 28 28 
.CoiVO!RE 33 3~ 4l 42 
ETATSU~l ~ 2 2 
JAP!lN 15 2 13 32 4 28 
AElt 177 45 21 7 75 29 137 9& 1 3 16 13 
AUT. CL.! l4o 132 13 169 139 28 2 
CLAS~r 1 32? 177 21 7 88 29 306 237 1 3 44 15 
FAMA 5t .58 70 7G 
CLA~SF· 2 58 51l 7') 70 
EXTRA-CC 38~ 235 21 7 88 29 376 3J7 7 3 44 15 
CtHS<CC. 2 97 t4 64 21 6 142 140 72 14 3 16 35 
TPS GAlT 3 22 177 21 7 88 29 306 237 7 3 44 15 
T~lT.Tl'"~C) 3 27 177 21 7 88 29 306 237 7 3 44 15 
l~TRA-Cl 2 39 6 64 21 
" 
142 7J 2 14 3 16 35 
MrNnF- 619 241 85 28 94 171 446 309 21 6 60 50 
I 5C451 I=RAr,IC I= 8 63 8 597 258 248 1 186 61 
BELG.-LUX 6 6 4 4 
PAYS-E~S 2758 22 895 1549 292 108 4 166 461 77 
ALL>::r-1. r:::o 2 69 2 250 17 55 1 49 5 
<nY.-U~l ?9<; l7d 117 101 58 43 
ISLAND£ 31 31 5 5 
J r-,LANOF ton 100 21 21 
NO"VEGE 1731 23 475 1233 418 5 179 234 
OANo~ARK 75 75 4 4 
SII!SSF 1 1 1 1 
VOUGOSlAV 'i1 51 16 le 
u.P. s. s. 2:'1 3q 203~ 686 eSt 
4_t;Gr1l A 45 45 8 8 
q .AFP. S!JD 672 672 191 191 
(ANA DO. \287 336 951 237 62 17 5 
pt:pnu 6 59 459 40~ !5o 75 bl 
CHINE,f<.o !C 11 5 5 
JAPIJ~ 1 ?O 52 566 391 14095 2847 226 79 2542 
AIJqO.ALIE 20 20 5 5 
Aflf- 2133 23 31 7 29 135~ 529 5 5 242 211 
AUT .CL.l 17182 566 827 15738 51 3317 226 162 2913 16 
cu.ss< 1 1931' 589 R58 l64o7 1401 3846 231 167 3155 293 
TI f-< S CL2 914 45 459 400 164 8 75 81 
CLACS5E 2 914 45 459 400 lo4 d 75 81 
~·JR. F S T 2139 2039 686 686 
AIIT.CL.~ 1'• L' 5 5 
CLASSf 3 2C'49 10 2039 691 5 td6 
FXTt'A-(0: 22268 59(.J 91)) 18965 1801 4701 236 175 39le 374 
CE+ASSCC. 3896 24 9')3 250 2146 573 1015 5 167 49 647 147 
TRS GATT 2~ 119 589 803 16926 1801 3989 2H 154 3230 374 
AtJT.TieFS 2149 11 lOC 2039 1ll 5 21 t.86 
TClT.TI':OS 222 6P 599 9')~ 18965 1801 4701 2 36 175 3916 374 
J~TiiA-CE 18% 24 9l3 2 sr 2146 573 1015 5 167 49 647 147 
M0Nr1E 26lo4 623 913 1153 21111 2374 5716 241 167 224 4563 521 
1 50458 Ft'Af\lC~ 28 2C' 1184 440 248 948 572 191 8'1 38 254 
t?.f:LG.-LIP( 691 332 227 112 20 112 54 34 19 5 
PfiYS-BAS 170B 4t~ 14409 1779 375 2755 60 2267 285 143 
Allt:-M.Ff:D 3404 102 548 2711 43 620 25 103 479 13 
PPY. -IJt- I 8 74 141 44 330 360 244 50 t 69 119 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 ICe - Ouanthola -. - 1000 IIEJUC - Valouro 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine l I BELG.- 1 NEDER-1 DEUTSCH-1 l I BELG.-1 NEDER-1 DEUTSCH· I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA 
I SLANDE 8335 1249 7086 1202 167 1035 
NDPVEGE 19816 3793 340 7078 7866 139 2888 689 83 963 986 167 
SUEDE 2681 2681 348 31t8 
DANE MARK 7060 475 6585 140 54 686 
SUISSE 18 18 
" " AUTRICHE 47 45 2 10 9 1 PORTUGAL 49118 3~28 622 367 291 857 609 111 73 &it 
ESPAGNE 1296 664 612 20 23·' 121t 103 3 
YOUGOSLAV 20 20 6 6 
TURQUIE 859 539 320 122 78 
"" U.R.S. S. 5247 4304 117 826 1392 1068 38 286 R,D,ALLEM 108 108 18 18 
PDLnGNE 517 517 93 93 
AFR. N. E~ P 665 200 465 109 36 73 
.MAROC 4471 4471 110 110 
.~AlJRITAN 692 ~92 67 1>1 
ANGOLA 13650 1121 679 9342 2508 2030 165 102 1395 368 
• SOMALIA 1 1 
R.AFR. SUO 440 404 5 31 190 m 1 9 ETATSUNIS 34023 3532 23864 6627 5686 1 3999 1095 
CANADA 486 486 96 96 
PANAMA 7 3~ 378 352 108 62 lt6 
PEROU 181511 8684 3588 64595 104644 26968 121tlt 605 9328 15791 
BRES ll 200 200 31 31 
CHIL I 1494 . 499 995 265 11 188 
ARGENTINE 139 106 33 25 19 6 
YEMEN SUO 5 5 1 1 
JAPON 15335 3C 12357 2948 2492 11 1962 519 
HLE 43739 8810 859 8048 21t63') 1392 6293 1515 143 1147 3131 351 
AUT.CL.l 52459 5169 36226 ll021t 40 8822 981t 1 5962 1866 9 
CLASSE I 96198 13979 859 lt4274 35654 1432 15115 2499 llt4 1109 5003 36~ EAMA 692 692 68 67 
AUT.AO~ 4471 4471 770 710 
TIERS CL2 ~98394 10005 4267 75120 18~88~ 29537 141t5 m 10912 l61t73 CLASSE 2 03557 15168 4267 75120 30375 2282 10912 6H3 1 EUP.EST 5872 4304 225 517 826 1503 1068 56 93 286 
CLASSE 3 5872 4304 225 517 826 1503 1068 56 93 286 EXTRA-CE 105627 33451 5126 119619 145173 2258 lt6993 581t9 851 18077 2151>9 61tl 
CEHSSOC. 29960 6596 16141 3378 2459 1386 5019 1051t 2561 602 386 ltl6 T~S GATT 293520 23445 5126 119016 141t501 1432 44515 3866 851 17959 21H9 360 AUT. Tl ERS 6085 4304 603 352 826 1518 1068 ll8 46 286 
TrT.TIERS 299605 27749 5126 119619 14't853 2258 lt6033 lt931t 851 18077 21525 61t6 INTRA-CE 23938 894 16141 3378 2139 1386 lt059 139 2561 602 31t2 lt15 MONDE 329565 34345 21267 122997 147312 3644 51052 5988 31tl2 18679 21911 1062 
150510 FRANCE 1721 585 703 25 408 592 205 364 16 7 
BELG.-LUX 262 69 110 63 20 131t 33 62 32 7 PAYS-hAS 61 61 24 lit ALL EM. FED 895 52 201 601 41 lt29 10 55 357 7 !TALl E 49 31 18 16 7 9 ROY.-lJNI 1145 332 316 27 394 76 181 lt3 73 5 41t 16 !RLANOE 5 5 1 1 SUI SSE 10 10 5 5 AUTR IC~E 10 10 2 2 
u.R.s.s. 222 222 82 82 
R.AFR.SUO 20 20 9 9 JAPCN 397 8 101 230 58 185 3 lt4 ll2 26 N. ZELANOE 10 5 5 7 3 
" AELE 1165 332 3lb 27 414 76 188 43 73 5 51 16 AUT.CL.! 432 8 101 230 88 5 202 3 
"" 
112 39 
" CLASSE I 1597 340 417 257 502 81 390 46 117 117 90 20 EIJR.EST 222 222 82 82 CLASSE 3 222 222 49~ 1~~ E XTRA-CE 1819 340 639 257 502 81 46 ll7 90 20 CE+ASSOC. 2988 152 786 1411t 167 lt69 1195 50 260 783 81 21 TRS GATT 1592 340 lt17 257 497 81 389 •lt6 117 117 89 20 AUT.TIEPS 227 222 5 83 82 1 TOT. Tl ERS 1819 31t0 639 257 502 81 lt12 lt6 199 ll7 90 20 INTRA-CE 2988 152 786 1414 m 469 1195 50 260 783 81 u MONDE 4807 492 1425 1671 550 1667 96 lt59 900 111 
150590 FRANCE it 56 112 38 237 69 268 57 28 169 H BELG.-LUX 132 111 68 503 50 519 51 56 368 
"" PAYS-BAS 129 76 1 51 1 43 24 1 17 34 ALL EM. fED 218 69 1 137 11 150 15 2 95 ITALIE 20 8 12 41t 19 25 ROY.-U~I 864 3ft 30 3 456 lit 613 110 14 3 482 
" SIIEDE 24 24 1 1 SUISSE 4 3 1 10 9 1 ETATSU~I S 8787 17 1 2 73 8691t H1 33 2 2 145 559 JAPnN 141 19 5 5 79 33 83 19 4 5 35 20 AUHRALIE 199 17 82 lOO 179 17 76 86 N.HLAWE 5 5 3 3 
AFU 892 361 30 3 48j 15 624 110 14 3 lt92 5 AUT.CL.1 0132 53 6 7 234 8832 1001> 69 6 7 256 668 CLASS!:' I 10024 414 36 1() 717 8847 1630 179 20 10 748 673 EXTRA-CE 10024 414 36 10 717 881t7 1630 179 20 10 H8 673 C!'•ASSOC. 15 55 264 114 243 803 131 1021t 109 60 179 579 n TRS GATT IC~24 414 36 10 717 8847 1630 179 20 10 748 673 TDT.TIERS 10024 414 36 10 717 8&1t7 1630 179 20 10 148 673 !NTPA-CE 1555 264 114 243 803 131 1021t 109 60 119 579 97 M ON DE 11579 678 150 253 I ,20 8978 2654 288 80 189 1327 170 
150600 FRANCE 20273 6819 1129 5 1251 908 3316 1104 1719 222 271 BELG.-LlJX 19220 514 14197 4436 13 331tlt 75 2501 757 11 PAYS-SAS 5l56 65 1574 3332 365 ll52 8 268 690 l86 AlLEM.FfD 34475 ~4 I C!9 29691 3701 4954 14 176 4119 585 ITA LIE 2 1 1 7 6 1 RDY .-U~I 2902 2781 43 78 491 437 13 41 IRLANDE 140 10 130 18 1 17 ~ORVEGE 325 49 276 45 1 38 SUEDE 706 706 75 75 FINLA~CE 12C 120 14 14 DANE MARK 11892 2759 9133 1635 416 1219 SUISSE 3909 264 599 1678 1368 526 3 45 91 208 179 AUTRICHE 3886 24 575 1913 1374 556 3 90 269 191t E~PAGNE 14 14 2 2 YOUGDSLAV 3713 231 3482 "78 23 455 U.R .S, S. 19 59 1126 337 496 255 156 33 66 POLOG~E 55 55 7 7 TCHECOSL 7SIO 88 6985 437 905 11 832 62 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongon - 1000 Kg - Quantit6s - - 1000 RE/UC - V-
SchiUuel Ursprong 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HONGRIE 9714 1496 324 
5048 2846 1324 211 45 641 ~21 
ROUMANI E 4744 
2376 2368 55~ 261 m 
ETATSUIIitS 47315 16 302 44899 596 
1502 7360 16 52 tm 107 
CANADA 8707 8707 
1310 
AUSTRAlt E 3218 3119 
99 ltitl uo 11 
N.GUINEE 5 5 
2 ~~ 
N.ZELANOE 1577 266 5o 1255 
230 35 111 
AELE 23620 288 6763 
13H9 2820 3328 3 u IOH 1822 na 
AUT.CL.l 64801t 282 358 58004 
1176 ~984 9913 51 8890 172 
CLASSF 1 88421t 282 61t6 64767 
llt925 1804 1321tl 51t 118 9931 199<4 11" 
TmML~ 5 5 
2 
211 5 5 2 
EUR,FST B982 1126 1496 749 14905 
5706 30it5 156 89 ,806 m 
ClASSE 3 ~nm 1126 1496 749 14905 5706 
301t5 156 211 89 183 
HTRA-CE 1408 2147 65516 29830 
13510 16288 210 ~~u 10020 1'127 
CF+ASSOC. 79326 644 9413 55183 9019 
5067 12773 103 8399 }669 l!f¥ 
TRS GATT 100598 282 651 61t845 24156 
1066~ llt691 51t 120 991tl 076 
AUT.TIERS 11813 1126 1496 671 5b7't 
2846 1597 }56 m 79 72<4 
TOT, Tt FP S 1121tll 1408 2147 65516 29830 ~~m t~m 10 ~~~~~ 3800 19f 
INTRA-U 79326 61tlt 91tl3 55183 9019 m 15<49 1669 ~Se& 
MONDE 191717 2052 11560 120699 
3881t9 18517 29061 1880 1h19 5<469 
150701 FRANCE 158 85 66 
5 2 165 87 69 7 
2 
BFLG,-LUX 2 54 251t 
31 37 
PAYS-BA$ 3 3 
1 1 
ALL FM, FEI"l 23 20 3 
22 u 3 
ITALIE 1097 614 68 47 
368 1051 lt42 55 lt18 
PORTUGAL 86 14 12 
106 16 90 
ESPAGNE 2074 127 255 1675 
17 1856 116 23<4 1491 15 
GHCE 113 1 1 
111 lilt 1 2 .11 
TUPQUIE 141 6 127 8 
157 5 14 9 
TCHECOSL. 2 2 
1 l 
.~AROC 9 9 
8 8 
,ALGERIE 52 52 
37 31 
• TUNIS IF 83 18 
65 46 1<4 !2 
ISRAEL 3 3 
5 1 4 
NON SPEC 57 
57 lt9 "9 
AELE 86 14 
72 106 16 90 
AUT.CL.l 2328 128 262 1913 
25 2127 117 m uu n CL~SSE 1 2414 128 276 985 25 2233 117 
AUT, AO~ 14lo 70 9 
65 91 51 8 
TIERS CLZ 3 3 
5 1 
"' 
CLASSf 2 147 70 9 3 
65 96 51 9 4 3Z 
EUR.fST 2 2 
1 
261 CLASSE 3 2 2 
1 
EXTRA-CE 2563 70 131 281 1985 
90 2330 51 126 1835 
,. 
ceussoc. 1933 68lo 186 377 1m 
75 1638 493 l'~ m 739 il TRS GATT 2165 121 2H l1 1968 th ' m1 TOT.TifRS 2165 127 274 lHl 11 1968 255 
OIVERS 57 
57 lt9 
lt<TRA-CE 1535 H4 176 310 2m 
2 1276 !;i 183 164 2U3 1oJ 
MONOE 4155 684 313 651 
llt9 3655 309 U6 
150705 FRANCE 35 
35 29 29 
SFL~.-LUX 44 ""' 
ltl 41 
ITALIE 2430 2llo9 281 
1611 1299 lu 
PORTUGAL 13 B H FSPAGNE 13 
GRECE 36 36 
3<4 3<4 
TURQUif 7 7 
8 8 
,MAROC 63 
63 35 35 
.ALGER lE 20 20 
lit 1~ 
,TUNISIE 76 76 
61 61 
AELE 13 u 
ll 13 
AUT,CL,l 56 56 
53 n 
CLASSE 1 69 69 1t3 
•• 
AUT ,AO~ 159 96 
63 7!1 11 CLASSE 2 159 96 63 110 75 EXTRA-CE 228 96 69 u 1m 75 ~u CE+ASSCC. 2711 2245 403 137~ 
TRS GATT 26 26 
24 
TOT, Tl ERS 26 26 16~~ 
INTRA-CE 2509 2llt9 360 
1299 311 
MONOE 2737 221t5 429 
63 1863 UH <454 
, 
150709 FRANCE 13899 123 50 
38 13688 10591 130 60 30 1037) 
BELG.-lUX 101 1 2 93 
5 55 2 51 
PAYS-BAS 5 5 
1 1 
ALL EM. FED 
" 
1 3 -2 
2 
ITALIE 267 81 40 3 
1<43 301 9) 
""' "' 
160 
FINLANDE 44 
41t 36 36 
DANE MARK 19 19 
15 15 
SUISSE 1 1 
1 l 
PORTUGAL 79 2ol 
78 125 •9 86 
ESPAGNE 28378 7312 82 
991t 19781 2231t0 51t93 1f9 70 868 1:m 
GRECE 15849 3582 4 
19 1221t4 9625 2692 ~ 20 
TURQUIE 400 ~00 
292 29, 
TCHECOSL. 25 
25 20 192~ 
,MAROC 3~970 8856 3~~At 24803 5596 
.ALGER1E 4'o30 929 
2991t <45~ 2mY 
,TUNIS lE 57103 13531 
H566 39977 103~~ 
.C.IVOIRE 38 38 
28 
14HIQUE 29 29 
21 21 
8RESIL 3 3 
1 l 
ARGENTINE 10'l5 394 
611 616 225 391 
NON SPEC 18 
18 16 16 
AELE 99 .19 2 
78 llt1 15 40 86 
AUT.CL.1 44671 10894 211 82 1013 
321t1l 32293 8185 183 70 m 22967 
CLASSF 1 44710 10913 213 82 1091 
32411 321tl<4 8200 223 70 22961 
EAMA 38 38 
28 28 
AUT.AO~ 100503 23322 
77181 67114 16356 51UI 
TIEPS Cl2 1037 426 nm 638 247 51~~ 
CL~SSE 2 101578 23186 
68440 16631 
EUP.EST 25 
25 20 7~Ji ClASSE 3 25 25 2':> 70 
EXTRA-CE 146373 34Ml9 213 82 1091 110288 
10089't 2lt8 31 223 974 
CEHSSOC, 1311)66 27C24 113 58 293 03518 
88669 19169 179 68 261 um 
TPS GATT 29554 7728 209 82 1072 
201t63 23151t 5734 219 10 954 
AUT.TIHS 29 29 
21 21 16177 
TOT.TIEPS 29583 1757 209 82 1072 
20463 23175 5755 219 70 954 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1 000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I 
TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUX EMS. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
DIVERS I e (ij 16 16 INTRA-CE 142 71- 82 16.,. of 274 1 3693 !09'>J 93 175 68 241 ~0373 
MnNDE 1 t_-.( 667 34781 3t2 !4f· 136, I< 3999 llld6J 24924 398 138 121~ 5185 
1501!0 FRANCF 47 2 4? 11 I 10 BFLG.-LUX ~5 3f 4 43 I! 16 1 I PAYS-BAS 4ltl 2°2 13" I 92 59 33 ALL cM, Fen 40 3 12 25 7 2 4 I POY.-U~I 5 5 2 2 ,•ADAGASC 90 90 ll 21 fTATSUNI ~ IO I' 2 2 ijRESIL 405 164 24 "4 n 6) 101 40 5 17 20 19 PARAGUAY 2133 38S 1o 4r 1£4(- 348 411 78 2 7 2 54 70 UQUGUAY 22 22 5 5 APGEI\JTINF 5923 l~'H ~t:2 9?1 23':)4 P45 127-'l 352 55 175 ~15 181 CHINE,R,o 552 130 t l5C 76 HO BZ ll 2 37 18 44 JAP.1N 28 Q If I 94 37 53 4 llC'NG KCNG 2 0 
AELE 
' 5 2 2 AUT,(L,[ 3§ 9 28 I 90 37 55 4 CLASSF t 43 ~ 3' 1 9R 37 57 4 EAMA 90 9~ 21 21 TIEFS CL2 8385 2144 2°6 1147 3o2' 12 75 1795 47C 62 199 7o9 275 CLASH 2 P475 2234 2'o 1:)47 36?3 1275 1816 491 62 199 769 275 AUT.CL,3 552 13< L 15( 7t 19Q 132 31 2 37 lE 44 CLASSE 3 5 52 13(' t 150 76 190 132 31 2 37 (ij 44 EHRA-CF 91')7(' 2373 ~,.. 2 119 7 37'2 llt66 2C46 559 64 236 b64 323 C~+ASSOC, 6d'1 128 2'<7 lt 135 114 149 37 62 5 33 12 r•s GATT 6 3 9~ 17t4 2"t 1 GO 7 241" ~28 l4B2 429 H 192 592 20~ AIJT.TIERS 2585 519 16 (GC 112.? ?3d 543 IO'i 4 44 272 114 rrr. TI EPS eqsc 2?8 3 'F-2 1197 37 32 l4b6 
.202'l 538 64 236 864 323 INTo A-CE 59') 3~ 2rl7 16 135 114 12a 16 b2 ; 33 
3H 
~ONOE 966C 2411 5e> 121' 38U 158J 2174 575 126 241 b97 
150715 R• E SI L 33b 4'' 33711 129 11737 11 o83 S4 T lE< S CLZ 338 40 33711 12<; 11737 1168 3 54 CLASSE 2 33841" 33711 12<; 11737 11683 54 EXTRA-CE 3384r 3 3711 129 11737 11683 54 ToS GATT 33840 3 3 711 129 11737 11683 54 Tf'T. TIERS 31840 3HII !2<; 11737 1168 3 54 "DNOE 338 4n 33711 129 11737 11683 54 
150717 FRANCE Irt9 21C 
" 
17 809 47.J 102 14 9 345 BELG,-UJX 53 -2 3C 21 33 I 13 19 PAYS-BA~ 1045 141 166 695 43 4o".: 81 60 296 23 ALU~. F~O 3(' }4 2~ 1 ~ee 7Gt 607 1303 11 622 371 299 I TALl E 3' 14 I~ I I 6 11 RrY.-U~I 
I I SIJISSE I I I I ETATSUNI~ 21 1·1 5 6 I? 7 3 373~ BRESIL 2551Q 514 7 223£. 404? 9327 38 ?I ~905 2186 b9<; 1615 14f6 AOGlNT!NF 180 2f lu 15•) 3d <; 3 26 IS~ A EL 48 20 ' 2? 23 10 I 12 INOF ?35 zti 24 104 91 13 AUSTRALI F 36 3o 12 12 AELt I I 2 I I A liT .Ct ,[ 57 1:• < 42 27 7 ~ 17 CLASSF t 58 tr. 5 4> 29 8 18 THRS CL2 259 6 3 ~lfl7 22;2 ?l':-7 9386 4·'1)} 1Cc71 22J5 b99 1707 3767 1492 CLASSE 2 2 59 63 51R7 ? 232 5157 'i366 40'.'1 1007) 22J5 89<; 1707 3767 1492 -::XTPA-C~ 26J ?t ~1~7 2 232 516? 94?9 40')1 l0C'i9 2213 699 1710 3785 14~2 Cf+ASSCC, 5?14 17£ 1 q63 c 31 7 42 l4dJ 22fd 98 795 366 318 686 HS GATT 2~'.'21 5197 2 232 5162 9429 4C·)l ll~09·J 2213 899 171Q 3765 1492 TOT.TIF<~ Z6C 21 51 <;7 2?>2 5162 9429 40 Jl 10099 2213 b'iS 1710 378 5 1492 INTPA-CE 5214 178 19::'3 1'3 31 74< l4d) 22d q& 795 386 316 686 MONOF 312 35 5375 4215 l)gql 10!71 5481 12 38? 2311 lt94 2096 4103 2178 
150719 FQANCF I I I I BFLG,-LUX 
" 
25 2C 14 5 9 PAYS-BA$ 446 ·~13 133 53 17 H Alli:M.F~fl 135 1'5 21 27 .C.IVt:JIF-17 115 41 o4 23 8 15 "liGfRIA 2'P!9 9 If 14 IS I< 34b I 159 188 .ZAIPE 1367 1367 442 442 INOGN~SH 19 45 405 3J6 1194 a 361 83 42 234 2 
MALAYSI~ 429 1!2 2b 0 17 77 26 4E 3 EAMA 147? 41 1431 465 b 457 
TIERS CL2 4413 54t Bo [( 14 241:1 ~ 25 71Jt 110 42 1?9 470 5 CLASH 2 5885 oE7 ]~b 1 J 14 24Cf'1 l4'J6 1251 liS 42 159 470 462 EXH A-Cf- 588 5 587 3 3E I" [4 24Sl l4'Jo 12 51 11 & 42 !59 47C 4t2 CF+Assr:c. 2'"~9<:; ~~ 44& 154 l4ll ')c: 13 44 46 457 TPS GATT 4411 54t 33f 1'14 249', ?5 7eo IIC 42 !59 47C 5 rnr. T 1 <F s 441~ 546 33o 1:14 ?490 25 16t:> IIJ 42 159 47C 5 I NTP A-CF 627 25 44e !54 95 5 44 46 MONDE f51? tl2 7F<6 1'!4 ?644 1456 1 ~4t. 12 3 Se 159 516 462 
15n73e FRANCE a a B'l 214 F 7<;01 695 2122 52 20 lo2 6 224 
BFLG.-LUX ee 26 o21' 35<;3 2J 17C7 1co2 f97 8 
PAYS-BA$ 2860 2 4724 I 7. 3 ?ISIO 250 ~ZOo 1092 364 4t.9t 56 
ALLf~.FED 11776 287"> 32b 849P. 75 2331 629 ~4 ltl8 20 
!TAL!~ 173 I 172 9? 2 93 PGY.-U~I 2 I I 
IRLA~Df I I SUEnl 4·~·1 4(1 do 86 t)A~FMA~K 467 4<7 10~ 105 Slll S SE 6-=1 4S 2' 114 lie- 4 J:~PAGNt= I J4 P2 I c 12 I4J 124 4 12 TUPQUI f- 3 I ? 4 I 3 PCLOG~c 3 OP 3CIJ oj 6C HONG<! F 3~ 39 12 12 
Pf'U!AAN I:: p, 1c· )') ssc 2t>S t 26( AULGAPJ~ I I • ~ENEGAL 72 7Z 
17 17 .c.rvrJI'E I N7 167 41 41 .':Ah0-~r:Y 329 5 1271 1424 8?1 421 4CC .CA"1t-~tUN < 3 6 6 .rn~Gne., A ? 3C 1'14 2> 52 46 6 , IAI P F C,}gf 29C. 2H Mol4 2353 61 7~ 2213 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen -· 1 000 Kg - Quantitts 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I I BELG - I NEDER- I DEUTSCH- I \ \ BELG.- \ 
NEDER- \ DEUTSCH- \ 
TDC EG · CE FRANCE LUXEMB 
IT ALIA EG- CE FRANCE 
IT ALIA 
LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
• P.U .... U~![ I 4' 
41 9 9 
,_,CZA '-1rt l ;:;•! ,-
--
0 6 
c. A.r e:. 'SIJD I -1 101 
15 15 
ETATC)Tif'd S ~12'3 r~.o.to 411 245' ll1 l65l 
550 146 o65 91 
CA No\ 'lA ::' ':!" 0::-:J' 
4~ 48 
OCMI t1{ C.>; 4? 4" 
t:) 10 
P~E~ll Ul 
,., 
'" 
3> 30 6 
I_IClJGUAY 1 2 ~ 1?. -, 
20 20 
A"SPiT P.f :11 q"? ~ "') .~ ... 1 4•.~ 1 
?2" ,.- 2421~! 11l·)l 1<;751> oll 239 H49 424'1 1~88 
I ~.tO I 
"' 
zc l5 2 i 1B n~ 
C fYLM ~ ") -.1 H .l18J 81o 
19 
I "'lO•J~Jt- S lF r.' l.)-'"" ?22 2~4 IH24 
411 3d 49 326 
~ALA VS P I 1 
PH(LIPP!~ ~? 3 '),... "l,r.';_,;; 2 j'; .. o.., 2?1S. lr ~" 3 2443 e 34-+ 
d14 594 424 5809 703 
,.POlY~J.F; ),".jil~ i";s l\l44 
901 6)9 292 
AElf ()1~ 4" oR7 
.107 110 196 1 
A 'IT .Cl .1 ') "> E~ 4 2 :j 17 421 2'> 75 <11 18'>~ 
723 150 895 n 
ll~SS' 1 t-'J?"'l 24 ?~ 421 3462 
211 2\,Jb BH 150 \(91 
EOMA 1313? 24 ')C~ 1707 
~A of, 3299 551 479 2269 
A,1JT. tt l~ j<:.'3'7 2E'7~ 10°4 
Y)\ 619 292 
T I ~c. c:: Ll2 11 217 7"11 45 .. 4 ?44'-: 1 S714 .. , l607'i 
20424 14B9 882 4121 10433 3~99 
CLAC:5.f 2 1272'1~ 12/:'HJ':> 4:: .. 4 244::7 5iiH7 26635 
24624 2649 MB2 H21 0912 6060 
t UQ. :"." S T 1 ~ 11 ~(I 1150 
3~ 33d ~ 320 12 
CLA~S> 3 I" 1' 2') 11 ~q 3' 
33~ t 320 l2 
t:XTKA-Ci: 1 1~..., 3 ~ 1')t:C.l 4 'Jr~4 24>1211 oi46f. 2 t81) 
l712d 34d2 8M8 4211 12323 6164 
r r:+!\ ssr:c. 7"J? ') 1 l tl\b'; 2 ~4? P.:>bi'< J;294 11C% 16667 38B6 
48C 1638 7194 2869 
T~~ GATT 7'3o12 ,q1 1 7·,5 ?2t~l<; 3v874 14443 
145b; 1507 294 3847 6032 2, .. 
,&.tiT. T 1 Er. t.: 424·.'1: )<;':)~ llj':-9 221' j1"18!j 5 2482 
ij)S> 8H 594 424 5809 368~ 
TnT.Ttr:~c; 11 ~ '17 (j0-\6 45b4 2t.'!Ze 61759 16925 
22924 2321 B88 4211 11841 
pT::-~-r~ 5 •_,2 57 12k1"l ?L4:J q')o-:' \3~'5 11140 1l463 
2725 48C 1638 1~m 3 I 
..,r~YlE J0~2CH 2Pl~4 ')d ,(_, jj3·H- '·H~..SJ 27931 
395·H 6207 136B 5909 6~72 
150759 c "A NC ~ 7}) 1 24 7 2 
S5 1973 731 63 3 31 
621 
2t:LS.-lUX 4'"':7f/ -4(·'31:1 17 1 
1043 1034 27~ ~oJ 
o•vS-BAS 17 tf;~ 144' "; 11 .. 1 R35 
lHB 5170 4463 34 
4Llf~.FHl ~1":.2ti 37 22 514 t339 1053 
33'iB \OH 11~ 1'112 131 
I TAll E ? [ 21 
7 1 
R0Y.-ll~l 42 l 41 
8 1 1 
(OLANOE I 1 
1 1 
S 1 Jf'l~ 25 n 12 
221 225 2 
~.\,~~Jo!AI<K 2 i 23 
18 11 
SUISSE 
I 1 
1=-C)PAGNE I~ 1 2 I 10 
7 3f ll 
~TATSU"-.J<; .n 25 7 1 43 349 
151 2B 6 3 
Pt-RrU ? 2 
2 2 
A?GfNT 1"-JF' ??~ 2?5 d3 
83 
1~0' 5- ')':' 
15 15 
1 1 
JAPPr>.l 
A~Lr 9' 1' 2 [ 2 63 
2';4 226 I 2 25 
AUT.CL.l 43' 3 i 7 3 45 
3'0 1<>1 36 6 3 40 
18 
CLASS£ I ~ l3 4o 9 15 108 
350 411 262 7 5 65 71 
T lEO S Cl? 277 ? ?75 lC) 2 98 
CLA SSE 2 <77 L 21 '> 
('J 2 98 
EXT'A-[t e l'> 4b .2~4 15 100 35J 
517 264 105 ; 65 71 
(C+flSSr·(. l5D" 2nc 1 cos ~ \41 9l7 4'+07 IC•349 
6540 216 1915 313 1365 
TDS r;ATT ~'14 47 2·"'4 15 lOS 
3~0 516 263 105 5 65 78 
AUT. Tic'S I 1 
1 1 
Tr'T.TifES 8')"i 4& ~~4 15 1(..~ 35~ 
517 261t 105 5 65 78 
l"lT~ A-Ci:- 3'd)] 227'1 q '" ld41 931 
4417 10349 6540 216 jql5 313 1365 
Mf'NDF %1"1.; ?2755 11'"'- f:3 ~t lf145 
4757 1CB66 6804 321 1920 378 144.1 
15C76l <RA~CF '5 10 
4 21 18 5 2 
11 
~~=-LC..-Lll)( 2 ..,q 7 262 6n 4 
56 
PAYI::-EiflS 73 j 1 14~ 6 -;54 a 
339 l6'ib 320 129'1 11 
ALLt~.~tn ? 71 2::, 1 
46 54 43 11 
~ny. -ut\1 4.'J6 lP 452 
99 5 94 
I<LhNilt 2 5"i 
25; ·~ ~9 
• OLCER If l' '" 
lJ 10 
"-"11-:--Af'.l 1" 
LJO n 23 
• c. I vn 1' E 4<.;")q1 1':'47? Cll l4f M- 1482< 
9579 10331 2\49 124 2136 3080 2H2 
• ).\~,,~~y 7J 16 4:-t-1 2·1s1 26d 
\473 910 SOB 55 
'·I G: ::- t A ~ 3'1 
Q'Q 125 125 
.CM't:-0 CUN l) 11 512 505 
224 116 108 
.z A I t-..E ll·~ 5 61- <; 7'),'< ':>f.\~ 1 171" 
304q5 20429 \930d 2C79 1221 3498 66H 
58'l~ 
c T f, T C:l.l~, I c: l ~ 30 n !Cl'> 
l9o 4 \93 l 
A~G~ NT Plf 6' 6e 
24 24 
[ ~.(l 11 "'t: SI f 9 ·~1 Hf- _?'.') ., .:;, ~ tJ <t44B 1 36548 
3916 17659 46 1 ;.5 &26 7 6952 
80'1 
'·'ALLVS!A L 141 ~ ~ t03ti 1 (J 1 ~' 71920 l968l 
<;412 21904 H6 396 13609 5639 192~ 
5-IN'.Aocuo 71 ~9 1' z 7'37 
1388 159 1229 
~:"NI~ K.C".Jr, 4 4 
1 1 
~.G'JI''F HT 21)6 
141 7o 46 30 
(J( EA"!. ~r: 1')5 19 > 
3? 35 
HLC 741 
.. , t.=Jt-- 255 143 5 94 
49 
fliJT. Cl .1 l' jf 'I 1 .. 15 
1 9ti 4 193 1 
Cl AS< E 1 1,17 •' 
147"1. 255 346 9 287 81~~ 
t h~!t 1 1+ 11 ·:JO 245(?1 f ~ ,' .~ ~41 7t
1 4~82L !6270 31336 5138 1345 6858 ~b04 
AIJT. Ar:'·M 39 JC 
ll 10 
Tlf'< CL2 it 7411 2e45 '1tlfb 12 l t ~ -~ 
6 72 38 13569 41235 5~1 l~B I <liB 7 1274C 1~m 
CUSSF 2 ~64,,41 7 74 36 161~-'-1 I 5 c 11.1 
1l3•)6C 49845 72;B1 5679 H2o 300>5 22544 
rxF'A-c=.= Jl:f. 1tl7 27416 1 b 2 ~ 3 1 ,SI':-? 3 llJOfO 
5Cl00 12>21 5679 3335 JC342 225~~ 11027 
CE•AS~C'C. 15 ·:; 1 )4 2 4 59ri oo~·,"t(' ~ .344H4 5136~ 
1ooi>2 33174 51~2 111 ~ 6S26 1llU3 8290 
TRS C-A TT ? l-:1 .' tl~ 2t34'> '19l" 12 '"t b 6723 a 1 J724 41'>5~ 
541 199( 23474 12140 2813 
AUT. Ttfr ~ l )' lvl 
2l 23 
rrT. TIE;:- S ::.tot-3·.1 2t'45 Y Sl., 1.!?H-f :..,72~h 13~24 
41581 541 199( 23474 1274Ci 2e3~ 
l"il..:.A-lt 7:J2"' 7 1 tg., /6, 554r> 
4l'> ld2d 4 3611 5& 1299 
99 
~r~':if "H434.C: 2744) 171-q 1 ~·J&') j 1113606 5(506 
74755 56B3 3103 3G400 2381t 3 11126 
15'"'7f-~ FANCf o2 >I H 
1'· 8 2~ 1 11 
9 2 
PELG.-l!ll( 14 ~., 1·1!4 lC 47 
57 j 553 4 21 
PAY5-i.\AS 442 ... t- l-JZI2 1C..L-: 
~ j _. ~ 1 5 11v21 Z797 9d4 7235 
5 
Allt~.FED 1b ~':: 1 ~ 2 ~ lt '" 
4 35 344 5 B6 
R0Y.-U~l dl 83 
jO:, 39 
.rA.hr""FY I l 
1 1 
.ZA I' F ' I I 
2 1 I 
Oicl[ "' " 
31 J9 
(Lj,5'-f 1 ·'J , l 
39 39 
~ i,L' .a 1 ? 
J 2 I 
CLA''f- 2 ! ' 
l 2 1 
C;iT'=A.-(~-" \I. I "l 42 2 
1 B 
CE•lc:')fC. 41 -•IJ ... 1 ~ 4 7 ~; 4 '1 
,,, 1 ~ ll ": 11 12Jtb Jt96 997 IJ 1 7265 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel U~SP~Ung Mongon -1000 Kg- Ouantit6o Werte - 1000 RE/UC - Velours 
Code Origine 1 FRANCE 1 BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH-1 I I BELG. -I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA 
TPS GATT 83 83 39 39 TOT. Tl ERS 83 83 39 39 INTRA-CE 47962 1H76 4009 339 30125 13 12063 3694 996 101 7265 7 MONOE 48048 13478 4010 422 30125 13 12105 3696 991 140 7265 1 
150765 FRANCE 188 170 18 91 BC 11 BELG.-LUX 24 1 23 11 11 PAVS-BAS 175 175 39 39 ~~We FED 300 198 102 121 59 62 1 1 1 1 ROY.-UNI 81 78 3 19 17 2 ~HA~~fE 3 3 4 4 1 1 1 1 LIBAN 4 4 1 1 SINGAPCiiR 1 1 
ULE 84 3 78 3 23 4 17 2 AIJT.CL.1 1 1 1 1 TIU~s2d 85 3 78 4 24 4 l7 3 5 4 1 1 1 CLUSE 2 5 4 1 1 1 EXTRA-CE 90 7 78 5 25 5 d~ 3 CE+ASSOC. 689 1 544 24 120 26lt 12 73 TRS GATT 85 3 78 4 23 4 17 2 AUT. T1 ERS 4 4 1 1 TOT • TIERS 89 7 78 4 24 5 17 2 INTRA-CE 688 1 541t 23 120 263 179 11 73 MONOE 778 8 622 28 120 288 5 196 14 73 
150770 FRANCE 31603 h223 2038 860 14482 9032 lt865 484 300 3383 BELG.-LUX 6310 3676 1975 718 1 
2mg 1057 591 5m 
2 PAYS-SAS 108268 27913 49549 24696 6110 6440 H721 1535 All EM. FED 113568 9059 26998 63641 13870' 28363 2358 7882 H777 3346 IT All E 20134 2890 6326 3852 7066 7742 1057 2900 1221 2564· ROY.-UNI 2 2 1 1 ~~~~~DE 97 97 21 21 4194 1801t 2390 887 368 519 l~lift.,e 84 lit 1 69 72 37 1 34 35 
2U 11 31 9 22 ESPAGNE 397 145 1 129 83 45 1 TURQUIE 4 .' 4 5 2378~ ~~o~il~· 131396 22205 8434 21421 79336 38743 636/o 2496 6102 1626 1526 lOO 342 m 22 HONGRIE 1lm 305 35/o 360 832 631 ~11 138 248 ROOMANIE 8353 2639 llt690 lt5615 21181 2377 78 4192 1383tt BULGARIE 7636 2310 188 2577 2561 2140 653 64 686 737 .TUNIS lE 199 199 170 170 SOUDAN 382 220 162 99 58 41 .MAll 1526 268 1119 139 609 127 426 56 .H.Vot TA 204 3 201 63 1 9t~ .NIGER 22089 8388 2414 9016 2271 8488 3239 926 3408 .SENEGAl 155247 138096 7009 1139 6382 2621 57371 50895 2680 373 2419 1004 LIBERIA 35Bit 3584 1316 1316 .C.IVOIH 1460 494 966 lt78 261 217 .DAHOMEY 11186 10520 380 286 2546 2406 80 60 NIGERIA 1665 681t 460 53 468 613 243 177 19 171t .ZAIRE 8H8 1273 lt88 6387 2036 278 117 1641 ETATSUNIS 50676 900 7810 11218 30701 H 16535 3'o8 2583 3800 9793 11 NICARAGUA 256 256 87 87 DOIIINIC.R 508 508 87 87 8RESll 47028 8791 4268 3594 30198 117 16298 3065 1469 1239 101t6~ 61 ARGENTINE 26236 5613 2015 2681t 15294 630 9542 2082 727 953 5550 230 ISRAEl lt337 500 3837 1247 124 1123 ARAB.SEOU 5 5 3 3 YEMEN SUO 20 20 8 8 INOE 3 3 3 3 CEYUN 969 7 20 942 243 1 7 235 INDONESIE 2528 353 2115 440 62 378 PH Ill PP IN 26771 1362 ~57 16946 5738 2268 5058 275 81 3072 1101 523 CHINE,II.P 7851 253 2240 267 5091 2775 lOO 781 90 1804 JAPON 504 503 1 169 167 2 ~~R~m 1 1 1 1 8 8 1 1 .POlYIII.FR 6522 2089 4433 1567 411 1156 NON SPEC lOO 100 61 61 AELE lt315 14 25 1875 2it01 991 37 10 403 51tl AUT.CL.l 51686 900 8564 11it68 30707 't7 16860 348 2833 3867 9801 
38u 
CLASSE 1 56001 914 858'l 1331t3 nm 47 17851 385 28~3 lt210 10342 EA"A 1998 60 157769 10542 2931 121t46 71591 56929 4032 787 600~ AUT .AO~ 67 21 2089 4632 1737 411 1326 TIERS Cl2 114293 20037 71t76 2'o817 57478 4485 350it5 6984 2555 5599 18681t 1223 ClASSE 2 32087/o 179895 18018 2771t8 73650 21563 108373 64321t 6587 6386 21t688 6388 EUR.EST 213806 328E8 11566 40568 127972 832 63037 9394 34~9 1H31t 38512 248 AUT.Cl.3 7851 253 22it0 267 5091 2775 lOO 781 90 180~ E~W~le 3 221657 33121 13806 lt0835 133063 832 65812 91t94 '>230 11524 lt031~ 248 598532 21393(1 '>0413 81926 239821 22442 192036 74203 13660 22180 7531.6 6647 CE+ASSOC. lt86528 2033~6 1?7638 74437 49516 5151tl H9058 68252 HltOO 17860 15115 um US GATT 212374 24358 18247 37108 130397 2264 67917 8155 6089 11227 41735 AUT. TIERS 119573 29714 11624 ltl887 93248 3100 50786 8708 3539 10166 27602 
lm 
TOT. Tl ERS 391947 54072 29871 78995 223645 5361t 118703 16863 9628 21393 69337 DIVERS 100 lOO 61 61 
INTRA-Cf 279943 lt3~38 97096 71506 333it0 34463 75725 10912 30368 ~m~ 9106 8266 M ON DE 878575 257468 13 7509 153432 273161 57005 267822 85115 't4028 84452 l4971t 
150790 FRANCE 26662 5 755 94 5073 15740 9933 2589 50 2112 5182 
BElG.-lUX 58766 48567 3394 6373 lt32 23603 l~m 1366 2693 128 PAYS-BA$ 4831)2 1~198 7536 15628 8940 14227 2328 4736 2535 AllEM.FEO 36355 9027 309 5709 21310 11200 2912 138 1937 6213 !TAll~ 2673 2133 140 22 378 1238 939 71 8 220 ~OY.-UNI 40 2 10 5 23 25 3 7 3 12 SUEDE 2 2 1 1 DANEM~P~ 36 3 1 20 12 17 2 1 6 8 SUI SSE 267 50 5 42 112 58 122 31 5 10 50 26 ESPAGNE 7 2 4 1 8 2 5 1 YOUGOSLAV 1 1 1 1 GRECE 7 7 4 4 TIJRQUI E 11 1 10 10 1 9 HONGRIE 462 462 141 11t1 BULGARIE 9 9 4 4 .MAROC 9 9 5 5 SOUOAN 61 61 7 7 • SENEGAl 34039 29620 4419 13289 11353 1936 R.AFR.SUO 19 19 28 28 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitft Worte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ETATSU~IS 302 16 134 36 97 19 166 13 58 25 54 H 
CANADA 3 3 I I 
BPESIL 35 15 20 14 1 1 
AqGENTINE 64 64 33 33 
!SPA EL 23 23 11 11 
INDONES!E 2 2 I 1 
SINGAPCUP 3 3 3 2 1 
CHINE,P,P 4 2 I I 3 1 I 1 
JAPON 1 1 19 I 18 
H!'NG KONG 18 3 11 4 22 3 14 5 
NON SPEC 41 41 21 21 
AfLE 345 55 16 69 147 58 165 36 13 20 70 26 
AUT,CL.1 357 18 136 60 122 19 237 16 63 56 86 16 
CLASSE 1 702 13 154 129 269 11 402 52 76 76 156 42 
EAMA 34039 29620 4419 13289 11353 1936 
AUT ,AOM q 9 5 5 
TIERS CL2 206 82 86 14 24 91 43 19 16 13 
CLASSE 2 34254 29702 86 14 33 4419 13385 11396 19 16 18 1936 
EUR.EST 411 471 145 145 
AUT,(L.3 4 2 1 1 3 1 1 1 
CLASSE 3 475 2 1 1 471 148 I 1 1 145 
EXTPA-CE 35431 29717 241 143 303 4967 13935 11449 96 92 175 2123 
CE+ASSOC. 2068 24 105545 13140 922C 27478 50841 73509 392'o8 5126 3362 9779 15994 
TPS GATT 829 155 119 142 276 71 472 95 88 91 156 42 
~gum~ 536 2 62 1 411 155 1 8 I llt5 1365 157 241 142 271 548 627 96 96 91 157 187 
DIVERS 41 H 21 21 
INTRA-U 172758 75925 13740 9219 27452 46422 60201 27895 5126 3361 9761 14058 
MONOE 208230 105702 13981 9362 27755 5H30 74157 39344 5222 3453 9936 16202 
15080~ FRANCE 1159 98 21 182 85-8 646 58 14 119 455 
BELG,-LUX 234 20 26 181 7 155 7 10 IH 4 
PAVS-BAS 1230 89 177 487 477 607 34 75 237 261 
AllEM.FED 6252 2761 710 1231 1550 2935 1253 35~ 485- 838 
IT All E 7 1 6 5 I 1 3 
POV,-UNI 594 lOO 13 2~ 211 250 306 46 12 11 110 127 
NORVEGE 3 3 1 1 
SUEDE 52 50 I I 30 29 I 
OANEMAPK 3 3 3 2 1 
SUISSE 89 2 34 53 50 1 2 17 30 
AtJTRICHE 8 3 5 3 2 1 
R.AFR.SUO 52 52 20 20 
ETATSUNJS 426 2 270 68 40 46 244 4 122 43 32 43 
ISRAEL 1 1 2 2 
AELE 749 159 16 21 250 303 393 81 14 12 129 157 
AUT,Cl.l 478 2 270 68 40 98 264 4 122 43 32 63 
CLASSE I 1227 161 286 89 290 401 657 85 13t 55 161 220 
TIEP S Cl2 1 I 2 2 
CLASSE 2 I 1 2 2 
EXTRA-Cf 1228 162 286 89 290 401 659 87 13t 5-5 161 220 
CE+ASSOC. 8882 2871 985 1278 856 2892 4348 1295 493 509 493 1558 
TRS GATT 12 28 162 286 89 290 401 659 87 13t 55 161 220 
TOT. TIERS 1228 162 286 89 290 401 659 87 13t 55 161 220 
INTRA-CE 8882 2871 985 1278 856 2892 4348 1295 493 509 493 1558 
MnNDE 10110 3033 1271 1367 1146 3293 5007 1382 629 564 654 1178 
150900 FRANCE 427 387 40 49 44 5 
BFLG.-lUX 9 4 5 I I 
PAVS-BAS 85 I 12 72 11 1 2 8 
ALLEM, FfD 81 I 18 8 13 9 4 
ROY.-U~l 168 lb8 18 18 
ETATSUNIS 68 56 12 25 21 4 
JAPON 1 1 I I 
AfLE 168 168 18 18 
AUT ,CL.1 69 I 56 12 26 I 21 ... 
CLASSE I 237 1 56 168 12 lt4 1 21 18 4 
EXTRA-CE 237 1 51> 168 12 44 l 21 le 4 
CF+ASSCC, 608 6 399 118 17 8 74 l 46 14 9 4 
TRS GATT 237 I 56 168 12 44 1 21 18 ... 
TOT, TIERS 237 I 56 168 12 "o4 l 21 18 4 
!NTRA-CE 608 6 399 liB 17 8 74 1 46 14 9 4 
MONOE 845 1 455 118 245 20 118 2 67 14 27 8 
151010 FRANCE 289 46 1 162 80 96 14 1 52 29 
BELG.-lUX 6696 3245 3207 244 2154 977 1070 107 
PAYS-SAS 11277 10267 36 888 86 3563 3196 12 261 94 
AlLEM.FED 5839 3862 150 623 1204 1171 1199 39 l5b 311 
JTAllf 2029 403 167 25 1434 609 114 57 8 430 
P£1Y.-UNI 1284 98 543 637 6 343 27 149 165 2 
NllRVEGE 74 2 11 l 20 I 19 
SUEDE 13 5 8 3 1 2 
OANEMAPK 6 6 2 2 
SUISSE 425 425 147 147 
AUTRJCI<E I 1 
ESPAGNE 60 60 15 15 
TCHECOSL. 296 296 11 11 
ETATSUNJ S 42 40 2 11 14 1 2 
JAPON 5 5 7 1 
AHE 1803 105 543 1148 7 515 29 149 335 2 
AUT,Cl.1 107 100 5 2 39 29 I 1 2 
CLASSE I 1910 205 543 1153 9 554 58 I 149 342 4 
ftJR,EST 296 296 11 11 
CLASSE 3 296 296 71 71 
EXTRA-Cf 2206 205 543 1449 9 625 58 1 l49 413 4 CF+ASSOC. 26130 17777 399 649 5691 1614 8193 5lt86 122 65 1813 607 
TRS GATT 2206 205 5lt3 1449 9 625 58 I 149 413 4 
TOT, TIERS 220b 205 543 1449 9 625 58 I 149 413 4 
I NTRA-CE 26130 !1111 399 64<l 5691 1614 8193 5486 122 165 1813 607 
MONOE 28336 17982 399 1192 7140 1623 8818 5544 123 ~14 22H 611 
151030 FRANCE 243 209 22 10 2 75 t2 1 5 l 
BELG,-LUX 966 633 243 90 315 206 81 28 
PAYS-SAS 7062 3290 1592 1112 1008 2175 1110 444 298 323 
AllE14,fED 3116 284 577 129 2126 1369 99 169 45 
l1 
1056 
!TAl lE 456 lb8 243 45 133 46 76 
ROV,-lJNI 1860 321 1 2 1536 426 81 1 341t 
NORVfGE 40 .r,o 13 13 
DANE MARK 12 12 7 1 
SUISSE 141 141 lt4 44 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 
GZT~ 
Schli.Jssel Ursprung 
Code Origine I TDC EG ~ CE 
AUTP I (f,f I 
G!BkALTAR I 
rcwcn~L. 3t2 
ETATSU~IS t 
CANADA 
" C!-<11 ~ .. Et J;. P 2~· 
HLE zr 54 
ALIT. CL. I 15 
CLASSE I 2r'b0 
EIIP.tST 362 
ALIT.Cl.~ 2~ 
CLASSE ~ 392 
E XTOA-Cf 2451 
CE+ASSCC. 11843 
TO s GATT 2431 
A\IT.TtfJ:;S ?0 
Tf'T.TIER<; 2451 
INTRA-Ct 11 R 43 
..,ct"'H: 14294 
!51050 FPA~CE }( 34':' 
BfU,.-LUX 23749 
PftYS-HAS 42R 74 
Allf:M.FCD 3'19C7 
ITALIF 59 07 
POY.-IJNJ 7 1t~~ 
JOLA~Dr 255 
NCPvtGC 692'5 
~liE!'< 7"'~9~ 
FI~LA~CE 2497 
ri\NfMARK 2046 
SLIJSSf 2173 
AUTRIC~E 2 569 
P~R TUGAL 484 
F SPAG''f 57 
MAL TE 7l 
YCUGOSLAV 'l.749 
u.~. s. s. 31.'4 
Prl nr;NF 3''dJ7 
TCHt:CO"-L• 23 54 
HO,GRIE 342 
f;f"'lJMANlF 1865 
AFR.N.FSD 181 
•. loiAPn( 5? Q.AFR.SIID 116 
ETAT SUN! S 2t970 
PCRCJU 1~70 
BOF5ll 23 
PA,~AGUAY 373 
AR(.E NT !NE l 
THA ll AND-::: 131 
l NOn NE SI E 10 
MAlAYSIA 4tn 
SlNGAPfiJR 101 
PHIL!PPIN 902 
CHINE,R.P 935 
AUSTRAL!< 18 
NCN SPfC 10 
AELt 28743 
Ag[A~h 1 t 33741 62484 
AUT • AOM 52 
Tlf 0 S CL2 4C02 
CLASSE 2 40 54 
EUR.EST 7H72 
AUT.CL.J 935 
CL AS SE 3 8~07 
FXTi<A-CE 75345 
CF+ASSc·c. ll6d 29 
TPS GATT 72~ 51 
~i'T.TIERS 3242 
TflT. T I ~PS 75293 
O!VEQ' 10 
lNTRA-Ct: 116777 
t-~nNlE 192132 
151 Q7>; FPA!'JCE 4 ~ 65 
~FLG.-tUX 168 
P~YS-BAS 78 51 
AllbM.~FCJ 22679 
ITALIc 152 
R0Y.-UNI l6(1Q7 
~H'RV~Gc 3 
D~~Jt MAP I< 
SUJSSF 
207 
ESPAG~E 3 
PrL]Gr-.;E l 
HPH;RJE= 17 
ETATSUNIS 18857 
AFLF 16117 
AUT.CL.1 188 oo 
CUSSF l 35167 
f11P • :::' ~ T 18 
CLASSF 3 18 
fXT>- A-CC: 351 9 5 
CHhSS(C. 35215 
TPS G~TT 35168 
AIIT.TlEPS 17 
TCT.T!EOS 3518 5 
INTO ~-CE 35?15 
•DNOE 71,'4('"' 
1511D FI:'A'!CE 249 
BELG .-LIIX 487 
P~YS-BAS !AI 
Alle:~.I=~O l9bt 
!TALl F 1·14 
R[IY .-lJ~l 545 
NOPVEGE 54 
F il''l ANCt: 14' SHISSE 97 
162 
Mengen - 1 000 Kg - Ouantitlls 
I BELG. ~ I FRANCE LUXEMB. 
I 
2 
H 
?22 1 
8 2 
330 3 
33;"' 3 
4~75 2 621 
330 3 
~3;) 3 
4?-75 2621 
4 705 2 624 
3910 
12507 
SS62 5253 
IItH 46~7 
eo1 845 
744 8?9 
152 
266 3 
1124 58 
581 39 
80 36 
4? 26 
? 
52 
4 357 591 
69 
2256 952 
5090 630 
734t 1582 
52 
t9 
121 
2 
2 
7469 1582 
35004 l4tl5 
7263 1582 
154 
7417 1582 
34q5z 14615 
42421 16197 
68 
13 
1<79 1<'61 
l fl7d6 1058 
152 
5396 23 
1 
20() 
2791 S59 
559'> H 
2791 959 
8~9r 982 
8?'9<1 982 
1283.:' 2 3<; 7 
8~9':" SR2 
d39': 902 
12830 2 3R7 
21220 ='369 
13 
458 
2 
f36 
l 
NEDER~ I DEUTSCH~ I 
LAND LAND (BR) 
2 
2 
2 
!51 
2 
2 
151 
!53 
IC92 
832 
iC734 
22t 
1n 
228 
1260 
356 
60 
58 
69 
59 
4 
391 
489 
57C 
5471 
197 
10 
?50 
676 
1904 
6222 
8176 
457 
457 
1059 
676 
1735 
10318 
12884 
9392 
926 
10318 
12884 
23202 
90 
35 
3214 
7493 
902P 
7•93 
9020 
1651 ~ 
16511 
3339 
16513 
lt513 
3339 
19852 
2 
1266 
4C 
2G 
362 
20 
172~ 
1729 
362 
20 
382 
2111 
1470 
2091 
2C 
2111 
1470 
'581 
4633 
7771 
25624 
4029 
4458 
1(\:J 
633& 
4401 
1503 
1465 
1750 
2496 
425 
53 
11 
3333 
300 
2518 
1784 
342 
1865 
181 
116 
13849 
1673 
23 
373 
1 
131 
410 
32 
652 
259 
21333 
19028 
4C36l 
3476 
3476 
6809 
259 
7068 
50905 
42057 
4874'5 
216C 
50905 
42057 
92962 
3059 
100 
3208 
16 38 
7 
17 
5018 
lt45 
5018 
6663 
17 
17 
6680 
6367 
6663 
17 
668(1 
6367 
13047 
171 
27 
!59 
104 
504 
54 
140 
77 
/ 
' 
Jahr-1972- Annee 
Werte - 1000 RE/UC ~ Valeurs 
IT ALIA EG ~ CE I I BELG.~ FRANCE LUXEMB. I NEDER~ I DEUTSCH~ I LAND LAND (BR) IT ALIA 
1 I 
I 
94 9~ 
4 7 2 5 
3 3 
4 4 
491 82 1 4CB 
5 10 3 2 5 
5 %1 85 2 1 408 5 
94 9~ 
4 4 
98 98 
5 ~99 85 2 1 506 5 
3226 4067 1461 751 52 395 1408 
5 595 85 2 I 502 5 
4 4 
5 599 85 2 1 506 5 
3226 4067 1461 751 :02 395 1408 3231 4666 1546 753 53 901 413 
705 1171 t79 186 760 152 
2639 5417 2860 121 1530 906 
2035 &694 249C. 1064 4568 572 
6890 9685 350C 1226 2975 1984 
991 123 If I 40 667 
1252 2141 300 21o1 48 762 790 
25 15 10 
90 735 57 1 43 62~ 10 
250 1324 283 13 251 716 61 
18 606 145 10 86 360 5 
405 343 s 9 8 190 127 
297 471 44 5 6 357 59 
4 3('4 12 291 1 
bO 8 52 
11 3 8 
10 10 
25 721 72 t44 5 
2 49 1 48 
349 54 295 
254 68 186 
37 37 
364 364 
26 26 
4 4 
17 17 
2710 5738 1013 114 1067 2819 725 
146 14 132 
10 IC 
76 76 
11 17 
2 2 
50 50 
13 8 5 
98 32 66 
131 90 ~1 
18 5 5 
10 q 9 
2298 5378 693 269 376 2992 10~8 
2771 7133 1173 124 1228 3868 HO 
~C69 12511 1866 393 1~04 6860 1788 
4 4 
438 8 ~8 382 
442 12 48 382 
2 1053 1 122 930 
131 90 H 
2 1184 1 212 971 
5071 14137 1879 393 1864 8213 1788 
12269 26568 8977 3130 3322 7525 36H 
5069 13700 1859 393 1742 7918 1788 
2 4H 16 122 295 
5071 14133 le75 393 1864 6213 1788 
10 9 9 
12269 26~~4 8973 3130 3~22 752~ 3tH 
173~0 4071~ 10852 3523 5186 H738 5411 
ll48 1733 Z3 21 ll4C 51t9 
zo 38 5 6 20 7 
1503 2448 418 338 1208 lt8~ 
7621 9795 4430 435 1364 3566 
75 75 
1547 3032 905 7 1374 263 ~83 I 1 
IC6 102 4 
1 I 
3 3 3 
l I 1 
7 7 
1069 5772 1071 390 2211 1677 423 
1547 3140 1008 8 1374 267 483 
1072 5775 1071 390 2211 1677 ~6~ 2619 8915 2079 398 3585 1944 
I 8 7 1 
I 8 7 1 
l620 8923 2079 ?98 3585 1951 4~A2 10292 14089 4928 796 1391 2368 
2620 6916 2C79 3478 3585 1944 910 
7 7 
2020 8923 207~ 398 3585 1951 910 
l 0292 1408'> 4928 796 1391 2368 4606 
12912 23C12 7007 1194 4976 4319 551~ 
65 79 5 54 20 
122 113 I 8 
7G I 69 
82 506 167 310 29 
27 27 
167 13 !54 
14 14 
32 32 
30 7 23 
Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs Schh.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- l DEUTSCH- I I I TDC EG · CE I BELG .. I NEDER- DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AUTPICf-< 21)5 205 53 53 
• MAP OC 1046 454 592 278 115 163 
SOUOAN 333 199 134 88 51 37 
• SE~EGAL 14? 121 21 35 29 6 
.C.!VDIR~ 365 250 5( 65 93 63 13 11 
.CA~EOCUN 50 50 13 13 
.ZA!Pf tor lOO 25 25 
ETHinPlc 7 7 1 1 
.Kf~YA 180 120 60 46 29 17 
.~ACAGASC 56 So 14 14 
R.A•R.SIJC B 33 9 9 
ETAnU~IS 24 ? 22 10 1 9 
JAMAIQUE 35 35 9 9 
THA!lAWE 50 50 12 12 
!~DONf Sir 892 892 219 219 
~AlAYS lA 25 25 7 7 
Ar:Lr: 9~1 1 265 635 264 73 191 
AUT.CL.I 197 2 195 51 1 50 
CLA SSE 1 1098 1 267 830 315 74 241 
EAMA 713 427 150 136 180 106 38 36 
AUT. Afl~ 1226 454 120 652 324 115 29 180 
Tl EP. S CL2 1342 1141 201 336 282 54 
CLASSF 2 3281 881 1411 989 84G 221 349 270 
EXTPA-U 4379 882 1678 1819 1155 221 423 511 
CE+ASSCC. 4926 1975 15 1540 1249 147 1308 501 
" 
378 374 4'l 
HS GATT 2':' 50 1 1159 890 550 293 257 
AUT.TIF<S 39C 249 141 101 63 38 
TrT.TifPS ?440 l 1408 1031 651 356 295 
INTkA-Cc 2987 1094 15 127( 461 147 804 280 6 311 158 49 
M ON DE 73b6 1976 15 2948 2280 147 1959 501 6 734 669 49 
15\l 90 FRA~CE 2756 409 343 769 1235 1200 11< 137 346 545 
B~LC.-l!J)( 1059 394 53 426 186 413 171 24 19 3 85 
PAVS-B.A'5 14412 1929 2240 8205 2038 6021 7H ~57 3481 804 
ALL EM. FED 2271 447 519 1238 n7 1CC3 207 245 52 5 26 
I TALl E 358 358 157 157 
PCY.-UNI 24n 218 22 10) 90 10 
SUISSE 53 53 23 23 
AUTP!(p< 21 1 20 12 2 1 9 
FTATSU~JS 14~4 1283 121 611 538 13 
CANADA 1 1 
CUBA 100 100 39 39 
JAPUN 13 n 3 3 
S<cPET 65~4 5535 969 2668 2252 416 
AELE 314 1 218 95 135 2 1 90 42 
AUT .Cl.1 1418 1283 121 14 614 538 13 3 
CLA SSF 1 17 32 1284 121 232 95 749 540 74 93 42 
TIERS Cl2 100 100 39 39 
CLASH 2 100 lOO 39 39 
J:)(TkA-CE= 1832 1284 121 332 95 788 540 74 132 42 
CE+4SSOC. 20856 211~ 31o8 1634 9758 3526 8854 1157 1374 686 4117 1460 
TRS GATT 1832 1284 121 332 95 788 540 74 132 42 
TOT. TJFPS 18 32 1284 121 332 95 788 540 14 132 42 
DIVeRS 6504 5535 969 2668 2252 416 
I NTR A-CE 20856 2770 316& 1634 9758 3526 8854 1157 1374 686 4177 1460 
M0NDF 2919 2 4054 3 289 7501 1C822 3526 12 310 1697 1448 3070 4635 146(1 
15121~ FP A~CE 2 1 1 7 1 6 
BELG.-L\IX 932 14 898 339 14 32 5 
Hlt~.FfD 23 1 22 13 1 12 
I TALl E 3 3 1 1 
GPFCE 2 2 3 3 
AIIT .CL .1 
' 
2 3 3 
CLASSE 1 2 2 3 ~ EXT'<A-Cf 2 2 3 (F+ASSOC • 962 34 4 89~ 3 23 363 14 5 325 1 18 
INT<A-CF 960 34 2 89P 3 23 360 14 2 32 5 1 18 
MnNUE 962 34 4 898 3 23 363 14 5 32 5 1 18 
I 51290 F-RANCE "54 44 35 59 816 430 28 13 26 363 
BoLG.-LUX !CB 37 4311 070 114 42 2927 1345 1515 53 14 
PAYS-BAS 72275 23115 40103 8044 953 18627 6048 9112 2215 f52 
ALL FM. FED 44922 17284 t49 21246 3743 11897 4589 31( 5201 1191 
JTAL lE 701 4 1 102 536 2 1 533 
•cY.-UH 53 53 32 32 
NOPVfGE 241 25 20 174 22 57 7 6 38 t 
~>IE8F 18 11 1 6 5 1 
F INLANCE 3 
' 
3 3 
DANE MARK 977 26 n 925 8H 12 12 809 
SUISSE 747 53 103 5 511 15 514 37 65 3 398 11 
AUT'< I C~f 1 I 1 1 
ESPAGNE 20 2 -18 16 1 15 
Gt!FCE 2 2 2 2 
TIII'QIII F 1 1 1 1 
ETATSUNI s 267 er l9 16 132 190 58 27 10 95 
CHYPRE 1 1 
CHINE,R.P 8 8 
AFLE 203 7 104 129 95 747 962 1441 56 11 4o 43 8 826 
AUT.CL.l 293 80 39 19 137 18 212 58 27 13 99 15 
CLASSE 1 23 31 184 168 114 884 980 1655 114 104 59 537 841 
TI!'O s CL2 1 1 
CLASSF 2 1 1 
AIJT.CL.3 8 8 
ClASS f 3 8 8 
FXTRA-Cf 2331 184 168 115 884 983 1663 122 104 59 537 841 
CE+ASSCC. 129 69 8 44174 40796 29652 8922 5554 3442J 11984 10050 6736 283C 2820 
TPS GATT ?328 184 168 115 8&1 980 1652 114 104 59 534 B41 
AUT.TJE<S 8 8 
TCT.TifOS 20?8 184 168 115 881 980 1661 122 104 59 534 841 
I~T'<A-CF 129 69 5 44774 40796 29652 8919 5554 34417 11984 10050 6736 282 7 2820 
MON~E 132026 44958 40964 29767 G803 6534 36080 12106 10154 6795 3364 36H 
1513~0 r RA~C E 3q7 196 5 80 116 215 112 3 49 51 
BELG.-liJX 21280 1Ct21 5812 4847 6719 3244 1861 1614 
PAYS-B~S 4691 721 2825 1139 6 1769 239 lC99 429 2 
ALU~.FED 13764 2Sl6 1860 4150 4838 626J 1084 1C3t 1717 2423 
P(W.-IJNI 41 3 ~8 19 1 18 
ISLA~DE 19 19 9 9 
NORVEG£ 1 1 1 1 
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EINFUH R -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- Ann8e 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Worte - 1000 RE/UC - Valours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origin a I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (811) IT ALIA 
SUEDE 4 4 6 6 
DANEMARK 122 103 19 53 ~5 B 
SUISSE 64 34 15 15 44 23 12 9 
AUT<ICHE 90 2 88 20 l 19 
GlBRAL TAP 5 5 2 2 
G~ECE 1 1 2 2 
.«EU~I CN l I l l 
PAT SUN IS l3 2 2 6 1 12 2 l 1 2 
,CUPACAO 1 l l 1 
ISRAEL 32 29 l 2 14 13 1 
9IVEPS ND 16 16 6 6 
NON SPfC 3t 36 18 18 
At=Lr: 341 36 118 6 160 19 152 29 51 3 5<ft 9 
AUT.Ct.l 19 2 2 5 7 3 16 2 1 2 9 2 
CLASSE t 360 40 120 11 167 22 168 31 se 5 63 11 
AIIT.AO~ 2 2 2 2 
TIERS CL2 32 29 1 2 14 n 1 
CLASSE 2 34 29 2 1 2 16 13 2 1 
EXTRA-CE 394 40 149 13 168 24 164 31 71 7 63 12 
CE+ASSCC. 40135 14258 4881 9969 6067 4960 14967 4567 22H 3583 209"' 21t76 
TRS GATT 391 40 149 11 167 24 180 31 1l 5 61 12 
TOT. TIERS 391 40 149 11 167 24 180 31 7l 5 61 12 
DIVERS 52 16 36 24 6 18 
INTRA-CE 4n 132 14258 4881 "9967 6066 4960 14963 4567 22 .. 7 3581 2092 2<ft76 
M~NOE 40578 14314 5030 9980 6234 502J 15171 4604 2318 3588 2155 2506 
151400 I=PANCE 56 1 47 8 11 7 
"' PAYS-BAS 't69 469 75 75 ALU~.FED 39 31 7 1 24 17 6 1 
ROY.-UNJ 269 32 3 4 214 16 80 20 2 2 47 9 
N!lRVFGf 906 16 1 2 861 26 281 6 1 262 12 
SUfDE 2 2 1 1 
R.AFR,SU~ 2C 20 3 3 
ETATSliNI ~ 2 2 2 2 
AELE !177 48 4 6 1071 42 362 26 2 3 310 21 
A liT .CL .1 22 2 20 5 2 3 
CLASSE 1 1199 48 6 6 1077 62 367 26 
" 
3 310 24 
EXTq A-CE 1199 48 6 6 1077 62 367 26 4 3 310 24 
CE+ASSCC. S64 32 54 469 9 llO 17 13 75 5 
TRS GATT 1199 48 6 6 1077 62 367 26 
" 
3 310 24 
TOT. TIERS 1199 4~ 6 6 1077 62 367 26 4 3 310 2 .. 
!NTPA-CF S64 32 54 469 9 110 l7 13 75 5 
MONO£ 1763 48 38 60 1546 71 477 26 21 16 385 29 
151510 FRANCE l7 5 12 24 7 l1 
DAYS-BAS 32 6 2 24 52 tO 4 38 
ALLEM.FFO 13 5 6 2 18 5 10 3 
PORTUGAL 68 5 11 49 3 91 6 14 67 4 
FSPAGNE as 16 10 3 49 10 124 20 14 4 72 14 
YOIJGOSLAV 104 104 2 2 
u.R.s.s. 15 1S 20 20 
, MAR QC 292 117 75 lOO 332 132 85 ll5 
,ALGERIE 3 3 3 3 
.TUNIS lE 41 41 48 48 
.MAll 8 8 10 10 
,H.VOL TA 8 8 10 10 
• SENEGAL 15 15 18 18 
GUI N. POP T 4 4 5 5 
.c. I VOI1>~ 9 9 9 9 
,CENT RAF, 87 39 48 113 50 63 
.CONGDPP A 5 ; 6 6 
ANGllLA 320 22 13 72 203 10 406 28 16 95 253 l4 
ETHICPIE 12 12 17 17 
,KENYA 5 5 7 7 
• TANZANIF' 15 15 21 21 
MOZAMB I Q\1 8 8 11 11 
,MAOAGASC 2nc 105 68 27 233 121 82 30 
ETATSU~IS 30 30 
14 
43 43 
MEX!QUF 14 21 21 
GUATEMALA 18 18 27 27 
HONDURAS l I 2 2 
COSTA R!C l 1 1 1 
HAITI 1 l 1 1 
COLG~BIE 2 2 2 
2f BHSIL 1n1 47 35 16 143 66 56 
i>ARAGliAY 2 2 3 3 
A"GENTINF 34 34 49 49 
LIB AN 3 3 5 5 
TIMflR P. 13 13 15 15 CHINf,R,D 2 2 2 2 
MACAO 4 4 5 5 
AELE 68 5 ll 49 3 91 6 14 67 4 
AUT.CL.l 222 16 10 33 49 114 169 20 14 47 72 16 
CLASSF l 190 21 21 82 52 1H 260 26 28 114 76 16 
EAMA 332 189 68 75 399 22't 82 93 
AUT.AOM 356 161 
"" 
115 'tll 183 92 136 
TIH.S CL2 538 n l"l I i 0 317 22 713 104 16 151 411 31 
CLASS< 2 12 26 42t l3 25• 507 22 1523 511 16 325 640 31 
EIJR,FST ~~ 15 20 20 
AIJT.CL.3 2 2 2 2 
ClhSSE 3 17 17 22 22 
fXTRA-CF !533 447 34 340 576 1.36 1805 B7 44 439 738 lt7 
C~+ASSC'L. 7'i0 356 7. 154 219 14 904 417 9 184 2H ~g TPS GATT 775 94 14 192 331 124 895 125 44 265 431 
A\JT. Tl FRS 70 3 55 12 lOO 5 78 l7 
TOT.T!EI<S 84<; n "14 192 386 136 995 130 44 265 50~ 47 
INTPA-CE 62 6 7 6 29 14 9't 10 9 10 45 20 
'IDNnE 15q5 453 41 346 605 150 1899 547 5~ Hq 783 ~7 
i 51590 FOA~CE 54 10 q 35 112 19 15 18 
BELG.-L.UX I 1 3 3 
PAY~-8AS 167 :;z 7 lll 7 270 53 12 193 12 ALLF•.FED 29 l 19 9 49 2 34 13 
RCY.-U~I (• 2 l 3 6 1 5 SHISSE I 1 1 1 
nPAG~E 8 2 6 13 3 10 FTAT'5UNIS 10 3 1 3 3 21 6 2 13 6 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongen - 1000 Kg - Quantit6s Worto - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 
NEDER- I DEUTSCH- I 
EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IT ALIA 
AflE 7 1 2 1 
3 7 l 
~ 
AUT.CL.1 1~ 5 1 3 
9 40 9 2 13 u 
CLASSf 1 25 6 2 2 
3 12 47 9 1 2 13 
EXTOA-CE 25 c 2 2 
3 12 47 <) 1 2 
13 22 
CF+ASSCC. 251 32 I B 2~ 121 
51 434 53 33 52 193 
103 
TOS GATT 25 6 2 2 3 
12 47 9 1 2 13 
22 
TOT. Ti EPS 25 6 2 2 3 
12 47 9 1 2 13 1~J 
INTRA-Cf 251 32 lH 2G 
121 51 434 53 33 52 193 
MONOE 27t 38 20 31 
124 63 481 62 34 54 
206 125 
151610 FoANCE 3 
3 3 
3 
BELG.-LUX 6 2 
.. 4 2 2 
PAYS-SAS 38 8 
30 30 6 
24 
ALLEM.FtO 22 5 
17 6 4 
2 
!TALl E 11 1 
1G 13 1 
12 
ROY.-U~I 32 
p 24 15 7 
8 
~\lE DE 22 
22 5 
5 
ETATSU~IS 3Q 10 14 
6 42 11 16 1~ 
MfXI OUf 171 124 4 9 
25 15 187 138 5 10 
27 
EOUATI:U". 2 
2 4 
.. 
BRESIL 3293 473 40 449 
1923 408 2934 397 49 406 
1695 381 
AELE 54 A 
46 20 7 n 
At!T .CL.1 3n 10 
14 6 42 11 
16 
CLASSE 1 8'- 10 8 
14 52 62 11 J 16 
28 
TlfOS Cl 2 3472 597 44 458 
1'l48 425 3125 535 54 416 1122 
398 
CLASSE 2 3472 597 44 458 
1948 425 3125 535 54 416 tm 3911 
EXTRA-CE 3556 M7 44 46t 
1962 477 3187 546 54 U3 
426 
C!:+ASSCC. eo 8 8 
40 24 56 6 7 
36 ., 
TOS GATT 3371 4e3 40 457 l'l37 
460 2996 408 4~ 413 lllJ "15 
~g+:Hm 179 124 4 9 25 
17 191 138 5 10 421 
3556 t07 44 466 1962 477 
3187 546 54 lt23 1738 
INTRA-C• 80 8 8 40 
24 56 6 7 36 
., 
M ON DE 3636 607 52 474 
2002 501 3243 51t6 tO 430 ll71t 
433 
151690 FRANCE 18 1 
1 16 18 2 
3 u 
BELG.-LUX 32 1 31 
lit 2 12 
PAYS-SAS 8 1 7 
10 1 9 
AllfM.FE~ 27f 72 2 33 
169 296 76 5 39 
116 
I TAl lE 9 q 
3 3 
Rnv.-u~l 1 1 
3 3 
SUI SSE 1 1 
1 1 
AUTO I CH 2 38 
238 147 
llt7 
·"AROC 2 2 
3 3 
ETATSUNIS 36 12 4 12 
8 52 15 6 12 1&% 
BRESIL 160 23 11 
126 134 19 9 
AEU 240 2 
238 151 
" 
147 
AUT.CL.1 36 12 4 12 
8 52 15 6 12 
1'1 
CLASSE 1 276 14 4 li. 
238 8 203 19 6 12 
147 19 
AUT.AOI' 2 2 
3 3 
TIERS CL2 16C 23 11 
126 131t 19 9 
106 
CL~SSE 2 162 25 11 
126 137 22 9 lf, 
EXTRA-CF lt38 3'l 4 23 
238 l31t 340 ltl 6 21 
11t7 
CE+ASSCC. 345 85 10 65 
185 344 85 16 54 
18!1 
TRS GATT 436 37 4 23 
238 134 337 38 6 21 
llt7 tn 
Tf1T. Tl EP S 436 37 4 23 
238 131t 337 38 6 21 
147 
INTRA-CE 343 83 10 65 
185 341 82 lt 51t 
89 
M~DE 781 122 14 88 
238 319 681 123 22 75 
llt7 314 
151740 HANCE 51 31 
2(1 8 6 2 
BELG.-LUX 244 234 10 
22 21 1 
PAYS-8~$ 303 15 82 206 
39 1 7 31 
All EM. FEr 143 143 
11 11 
POY.-U~I ltOO 400 
34 31t 
SUEDE 181 
181 7 
7 
DANEMAPK 379 
379 16 
16 
NIG•RIA 3 3 
BRES ll 36 36 
4 
" 
ARGFNTINE 3 3 
AELE 960 400 
560 57 31t 
23 
CLASSE 1 960 4CC 
560 57 31t 
23 
TIERS Cl2 42 42 
4 4 
CLASSE 2 42 42 
4 
" 
EXTPA-CE 1~02 47 40P 560 
61 4 34 23 
CE+ASSrc. 741 21t9 113 173 
206 80 22 13 lit 
31 
TRS GATT 1002 42 400 
560 61 4 3lt 23 
TOT.TIFRS 1002 42 4~0 
560 61 4 31t 
23 
INTI<A-Cf 741 24q 113 113 
206 &0 22 13 14 
31 
MONDE 1743 291 113 573 
766 141 26 13 48 51t 
151750 FRANC• 833 
43 578 81 131 80 
12 52 7 9 
BFLG.-LUX 2487 1875 557 
55 67 57 1 
3 
PAYS-BA$ 59 37 4ZE2 130 1525 
308 265 lit 29 
ALLE"'.FFO 5727 4105 1 
504 1117 3&4 232 39 
113 
ROY.-U~I 6~C 195 1 14 
347 43 37 9 1 
22 5 
SUEDE 1'194 20 
3 844 227 38 2 
24 12 
~ANfMARK 5M 485 
24 19 18 
1 
SUISSt 728 
171 557 32 
3 29 
AUTR!CHF 247 
247 3 
3 
fSPAGNf 'l7 t2 
35 19 17 
2 
P.O.AllE~ 43 
43 4 
4 
TCHECOSL. 23 
23 1 
1 
FTAT SUN! S 47 8 3C 
9 22 8 10 ~~ 
CHINF,P.P 126 
121> 13 
AELE 31 7& 7t0 l 17 
1633 827 129 29 1 
53 46 
AUT.CL.l 144 8 62 3C 
35 9 41 s 17 10 2 5~ 
ClASSE 1 3322 7(8 63 47 1668 
836 170 37 17 11 55 
EUR.EST 66 
66 5 
AUT.CL.3 126 
12b 13 13 
CL> SSF 3 192 
192 18 
l8 
fXTkA-CE 3514 7C¥ 63 47 
1668 1028 188 37 17 11 
55 68 
n+ASSOC. 14'l 84 102f>2 174 1082 
2163 13n3 b39 554 26 91 
43 125 
TPS GATT 33 45 7CB b3 47 
1MB 859 171 37 17 11 
55 n 
AUT.TIEO$ 169 
169 11 
TOT. TIERS ;514 7(8 b3 47 1668 
1028 188 37 17 11 55 68 
INTKA-CE 149 84 102t2 174 1(·82 2163 
1303 839 554 26 91 43 
125 
MONOE 184S8 1G970 237 112~ 
3&31 2331 1027 5'll 43 102 
98 193 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ..:...._ Valeurs 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I 
TDC EG- CE 
IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1601LO FOA~CE 20 20 27 3 24 BELG.-LUX 94~ 2 0 ~' 91 775 3 675 97 PAYS-BAS 187 2 18 5 213 2 211 ALLfM.F!Q 3 56 31 7 31 f. 563 56 9 4~7 1 !TAL If 3 3 3 3 f~PAGNE 1 1 1 1 GHA'IA 11 11 5 5 AIJT. CL .1 1 1 1 1 CLAS5E 1 1 I I I TJEOS CL2 11 11 5 5 CLASSF 2 11 11 5 5 tHRA-CE 12 11 1 6 5 1 CE+ASSCC. 1512 33 9 11 71 299 1~81 59 14 1172 335 1 TOS GATT 12 11 1 6 5 1 TnT.TIERS 12 11 I h 5 1 INTO A-CE 1512 33 ~ 1171 2~9 I ~81 59 14 1172 335 1 MOND!o 1524 33 0 1182 300 1567 59 14 1177 33t 1 
160192 FRANCE 2449 33 7 7 2086 17 5689 t94 12 4944 39 BELG. -LUX 4585 177 2357 2050 I 8473 292 4092 4086 3 PAYS-BA$ !C 1 3 6 21 I 6 14 AlLEMoFEO 266 6 j4 tn 29 576 15 t9 418 74 I TA LIE 491 65 4<; I<' 351 1271 238 132 14 887 RnY.-U~l I I 2 1 I DANE MARK 57~ 5!:3 4 l.l 691 667 8 16 SUI S SF 30 1 29 Ill 5 106 YOUGOSLAV 26 26 54 54 U.J:~ .• S.S.. I 1 1 I TCH>CrSL. 3 , 4 4 HONG PH 3641 5C 6 58 3500 18 8046 123 13 98 7769 lt3 POUMAN If 281 1 2H I 6(6 1 604 1 FTATSU~IS 5 5 16 I 15 NON SPEC 27 27 35 35 A~LE 601 554 5 42 604 672 9 1 122 AUT .CL .1 !I 
'1 70 1 69 CLASSF 1 6 32 554 5 13 874 673 9 I 191 EUF.EST 3926 5~ b 61 3779 19 6657 123 15 102 8373 lt4 CLASSE 3 3926 59 B 61 3779 19 6657 123 15 102 8313 lt4 EXTRA-CE 4558 613 13 61 3852 19 q~31 796 24 103 8564 44 c•+A ssoc. 7807 269 423 2573 4495 47 16030 546 901 4536 q931 116 Tos GATT 916 554 6 
' 
352 1 1484 673 10 5 795 1 AUT. TIERS 3642 5'J 1 ~8 35C0 18 8047 123 14 98 77.69 /o3 TnT. TIE>S 455• 613 13 61 3852 19 9531 796 24 103 8564 44 DIVERS 27 27 35 35 IN TRA-CE 7807 269 423 257, 4495 47 16030 546 9CI 4~3t 9931 w IHJNryE 12392 882 436 2634 8347 93 25'>96 1342 925 46)q 18495 
I 60198 FPA~CF 1249 360 12 663 14 1178 568 27 543 2C BELG.-LUX 3~48 135 ~47 2366 37o6 IB 5 t93 2908 PAYS-BAS 10161 7 5t3 9506 H5 10420 10 706 9613 97 ALlfM.FEO 1665 124 <AS 662 194 2704 215 1156 ILO 3 33~ !TAL I E 20 36 952 3E 4 9 691 2594 129~ 427 ~ 866 ROY.-UNI 9 8 I 9 s I F INLANCF I I 
7sl 1 
OAII:EMHK 594 192 15 2j7 152 275 23 276 193 SUISSE 2 I 1 AUTPIC~f 25 4 15 6 44 7 29 8 ESPAGNE 1 1 1 I YOUGUSIAV 37 2 21 14 39 2 29 8 P.D.ALL~~ I I POL ~GII:F 5< 5l 81 81 TCHECCSL. 14 2 12 17 3 14 HONGPIF ' ' I 6 4 I 1 RnU•A~IE 71 71 127 127 ETATSU~IS 6 I 3 2 IC 1 5 4 CANADA 3 
' 4 4 • sunNA~ 1 I I I ISPAFt 29 2< 3t 36 'ID~ SPFC !> 13 I~ 19 A~lc: 62e 1% IS t 252 I'>> t2.2 275 30 9 30t 202 AUT.CL.I 48 3 
' 
21 15 55 3 5 38 9 ClASSF I 676 1qn ·n li 27< 174 b17 275 33 14 344 211 AUT.AOM I I I 1 TlfOS Cl2 29 29 3o 3t rLASSE 2 V) I 29 37 I 3t ru•.EST 141 2 2 12 5 12 2 32 ., , 209 15 CLASSE 3 141 2 2 125 12 23.2 5 3 209 15 FXTOA-ct H47 192 24 12 433 lb6 1146 £80 36 15 589 226 CF+A SSOC. I P 160 1218 1992 Id! 13426 293 20669 I 702 2677 173 ~ 13q3o 447 T~S G.ATT 84' !qr 24 11 432 lHO 1138 275 3t 14 568 225 AUT.TIEPS 3 2 I 7 5 1 1 TQT.TIFeS f4t 1~2 24 11 4 31 186 11~5 no 3~ 14 58~ 226 0 I VF R s 13 13 19 Iq H:TRA-CE 18!50 121€ 19ql 123( 1342f 293 
-'.(l::bb 11r2 2877 1732 13930 41t7 MCNn l90l<t 1410 201 ~ 1242 13859 492 21a s-~ 1~82 2913 1747 14519 t92 
160211 FP ANU Ill 25 f 51 29 IL80 2t5 92 H2 261 B~LG. -l!JX 5 5 23 5 18 ALlEM.FFO 19 3 lb 83 I 5 H 59 I'ANEMARK I I ! 1 SUISSf 2 2 YOUGOSLAV I I 2 HONG RI E 1 I ~EU: I I 3 < 1 AUT.CL.I I I ? 2 CLASSE I 2 I I 5 4 1 EIJP. C:ST I 1 CLASSE ' I 1 EXTRA-CE 2 I I 6 4 2 C~+ASSCC. 135 ?; c 5c 45 l38t I 27( 115 t8( 320 TOS GATT 2 I 1 ., 4 1 AUT. TIERS I 1 TOT. TI EO S ? I l h 4 2 1"-1TQA-(f: 135 25 ~ 5t .., 13f-b I 270 115 eSC 32(' MC·N~E 137 25 9 57 46 1392 I 210 115 684 322 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE TDC EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUX EM B. LAND LAND (BR) 
160219 ~R.ANCE: PJ'- 2(18 3c 53<; 42 1037 uc 49 571 151 
Bt=u;.-t'J~ :.'loh 91 1171 18C4 3727 147 1387 2193 
PAY S-PA< 562 426 131 3 816 t:l58 154 
" All~lol.frn 39 ' 
24 47 12 210 11 58 115 26 
~cpvrr;~ 174 172 2 211 269 2 
SUED~ 1 1 
'JANfMARK 6lo 12C: 455 ~2 65.l 137 461 55 
SII!SH ?J 4 12 2 5 40 8 23 2 1 
AtJTRICbf 1 1 I 1 
Y[1tJGnSLAV 13 10 3 ll 10 3 
u.P. s. s. 1 1 Prtor,NE 11 11 1~ 1B 
CANADA 1 1 1 1 
R"ESIL 2 2 2 2 
ISRA!-L 1 I 2 2 
A cl~· 8l4 12'1 .. 12 629 bO 9oo 137 8 23 733 65 
AUT.CL.1 I• 11 3 14 11 3 
CUSSf I o4A tzq 4 12 ~4~ 63 9SO 137 8 23 H4 68 
Tlf' S CL2 3 2 1 4 2 2 
CLASSF 2 
' 
2 I 4 2 2 
EUR.t5T 12 1 11 18 t: fLA SSf 
' 
12 1 11 18 
E XTF A-CE tl63 12q ') 14 o52 o3 1002 137 8 25 764 68 
Cf+ASSCC. 4541 ce tf,Q 1254 2474 57 579:) 158 9H 1551 2924 Ill 
TOS GATT A62 tzc: 4 14 652 63 1002 137 8 25 764 68 
AIIT.TIERS 1 1 
TOT.T!ERS 86~ 129 5 14 6;2 6.l 10c-2 137 8 25 76<t 68 
INTPA-l~ 4541 96 ht 0 1254 2474 57 5790 15ti 976 1551 2'124 181 
MOlOE ':>4'"4 ?25 (:6':) t26e 3126 120 6792 295 984 1576 3681 249 
1602?1 FRAriCE 1217 lt:? 1G 242 781 1783 244 20 546 973 
AFLG.-LUX 170 1 70 99 327 3 118 206 
PAYS-BAS 31?! 3" te4 2477 4613 55 964 3594 
All t~. FEn 1 3•) 4 44 <;2 30 1ij3 8 6~ 90 19 
Pf"IY.-UNI >lq 87 2 91 85 6 
JCLANDF I I 1 1 
SUI S Sf I 1 I 1 
E<;PAGNF 22 2~ I 1 29 24 2 z 1 
ANC·OPR~ 4 4 4 4 
Y<'UGO~LAV 22 22 32 32 
GPECF 1 1 
POLUGNF 1656 16>;6 798 798 
TCHECO~l. 59 5~ 25 25 
HONGR!F 73 73 125 125 
ETATSU~I S 1~,4 1 4 36 1463 1323 1 15 74 1213 
ISRAEL 17 17 33 33 
CHINhR.P 16 1 12 3 9 1 6 2 
JAPIIN I I 
TAll' AN 4 4 5 5 
Hf'NG KCt!G 5 1 4 4 3 I 
A.FLE on I 87 2 n 1 85 6 
AUT.CL.1 1554 2t 5 3h l4ij5 1390 29 17 77 lZU 
CLASS E 1 1644 27 5 125 1487 1482 30 17 162 1213 
TIFPS CL? 26 1 4 21 42 3 39 
CLASSE 2 2~ 1 4 21 42 3 39 
EUF.EST 17>l8 1788 948 9'o8 
AlJT.Cl.' H 1 12 ~ 9 1 6 2 
CLASS E 3 18)4 1 12 nn 957 1 6 950 
~XT~A.-CF ~474 27 7 141 3299 2481 30 18 171 m~ CF+ASSQC. 4628 . ., B73 141 276ij 811 6907 66 1274 228 992 
TR5 GATT 3180 27 b 128 3219 H4C 30 17 164 2129 
AUT.TJOPS 94 I 13 80 140 1 7 132 
TOT.TIFFS 3474 27 7 141 n99 2480 30 
1zU 
171 ~m !NTRA-CE 4628 ~5 "73 141 276~ fill 6906 bb 228 992 MONOf R1,2 62 880 282 6067 811 93b7 96 1292 399 6608 992 
16027 5 FRANCE 49 11 ' 10 25 6) 25 6 Zl 13 RCLG.-LUX ~ 1 1 9 8 1 
PAYS-BAS 16 16 34 34 
ALLFM.FFD 16 11 ? 5 41 20 7 14 
ROY.-U~I 111 10 17 17 
5Uf 0 E 1 I 2 2 
AlJrPtC~F 1 I 2 2 
Pr~ TUGAL q 9 5 5 
ESPAGNE 1 I 1 1 
ANDORRf ? ? 2 2 
vrur,csLAV 6 6 9 9 
IJ•f:; • ~ • Se 5 5 5 5 
P~LC'GNF 115 1"·5 170 170 
N.ZELANOE 2 2 2 z 
A"U 21 11 10 26 19 7 
A1JT. CL.l 11 ? I B 14 2 1 H CLASSE 1 •2 2 1 19 10 40 2 1 7 
EUP.FST 11~ 1111 175 175 
CLASSE . 1111 110 175 175 
EXTP A-CF 142 2 1 129 10 215 2 1 205 1 
C"+A SSCC. 91 '8 12 11 30 149 79 21 22 27 
TPS GATT 137 ? I 124 10 210 l 1 200 7 
A.!JT .. T I E-P ') 5 5 5 5 
Tn"'". T I ~o ~ 142 2 1 129 10 215 2 1 205 7 
I~TPA-Cc C1 3o 12 11 30 149 79 21 2H 21 Mf:1~D F <B 2 3G 12 140 40 364 2 80 21 34 
16>)241 FPANCE '106 lc8 22 166 50 705 164 55 31~ 107 
BFLG.-LUX 5160 cee ~61 37ti 1 >6 11396 2158 716 8430 92 
PAYS-BA~ 6073 2551 70 3169 a hi 14163 4905 152 7203 1903 
Allf~.FED \1>3 35 95 33 46J 1 92 260 107 
!TAl T F 
'" 
I l:l 16 93 5 1 26 61 Rrv.-ur->,J 
' 
.l 6 1 5 
OANU"'APK 11~ !- 9'> 28 19> 12 127 56 
AIITF ICHE 1 I 
Yr!IGGSLAV 24 24 47 47 
u.R. s. s. 2 2 2 2 
PGLCG~E t?Z 12? •55 44 1016 179 179 58 
TCHr(.Q5L. I J7 l ., 121 10 216 1 8 191 16 
HONGRIE 4'l 41 2 85 83 2 
POUMt..~!lF- 39 30 I 6J 58 2 
tl!JLGAR le 5 5 9 9 
AcP.N.FSP 4 4 6 6 
ETAT51J~15 20 <.f I 2<35 3672 2 3670 
~CN SPFC 6 b 9 9 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
c- Ofi9ine I I BELG.- I I TDC EG- CE NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HLE 136 6 3 99 2o 202 12 1 5 127 57 
AUT.CL.l 2060 1 2035 24 3719 2 3670 47 
CLASSE 1 2196 7 21J38 123 2& 3921 14 1 3675 1H 57 
TIERS CLZ 4 4 6 6 
CLASSE 2 4 4 6 6 
EUR, EST 848 123 3 5 66v 57 1368 179 3 8 1120 78 
CLASSE 3 848 123 3 5 660 57 1388 179 3 8 1120 78 
EXTRA-CE 3048 130 3 2047 783 85 5315 193 4 3689 1294 135 
CE+ASSOC. 12338 1540 173 493 7132 1000 26817 7069 409 1057 1~013 2209 
TRS GATT 2998 130 1 2047 737 83 5219 193 2 3t89 1202 133 
AUT. TIERS 50 2 46 2 96 2 92 2 
TOT, TIERS 3048 I 3C 3 2C47 783 85 5315 193 4 3e89 1294 135 
OIVERS 6 6 9 9 
!NTPA-CE F338 3540 lH 493 7132 1000 26817 7069 409 1057 16073 2209 MONOE 5392 3671) 176 2540 7915 1091 32141 7262 413 4746 17367 2353 
160246 FRANCE 137 4 126 7 229 7 I 211 ~~ 8HG.-LUX 15004 554 140 14304 6 22050 812 221 21005 
PAYS-SAS 4338 e50 34 3031 623 6362 600 67 4555 1140 
Allf'!, FEn 47 46 I 71 69 2 
ITA liE 38 38 71 I 69 1 
ROY,-UN! 12 12 14 14 
SUEDE 1 1 I 1 
OANEMAPK 703 2CI 2 2ZZ 278 923 291 3 281 348 
YOUGOSLAV 15 11 4 19 16 3 
POLOGNE 453 116 256 81 530 llt2 296 92 
TCHECOSL. 534 2 527 5 630 3 621 6 
HONGR!E 10 5 5 11 5 6 
ROUMANIE 65 65 7d 78 
BIJlGAR I~ 28 28 35 35 
ETATSUNJS 257 257 401 401 
BRES ll 2 2 4 4 
'ION SPEC 4 4 6 6 
AFLE 716 201 3 12 222 278 930 291 4 14 281 3't8 
AUT,CL.l 272 11 257 4 't20 16 401 3 
CLASSE 1 988 201 14 269 226 278 1358 291 zo 415 281t 348 
TIFRS CL2 2 z 4 4 
CLASSE 2 2 2 4 4 
Egt.m 3 1090 m 2 881 86 1284 147 3 1036 98 1090 2 881 86 1284 147 3 1036 98 
EXTPA-CF 2080 324 14 271 1107 364 261t6 442 20 418 1320 ltlt6 
CEUSSOC. 19564 1204 Sit 179 17461 b3b 28783 1412 llt4 293 25772 1162 
TPS GATT 2042 319 lit 271 1074 3M 2600 437 20 418 1279 lt46 
~~+:m~~ 38 5 33 46 5 't1 2080 324 14 271 1107 364 2646 'tlt2 20 418 1320 446 
DIVE PS 
" 
4 6 6 
INTRA-CE 19564 1204 84 179 l74bl 636 28783 1412 H4 293 25772 1162 
MONDE 2161t8 1528 98 450 18568 1004 31435 1854 164 711 27092 1614 
16021t8 FRANCE 281t5 2116 93 bOl 35 2058 lltlt 7 48 52t 37 
BELG.-LUX 31t2l 314 1187 1860 lt265 663 1467 2135 
PAYS-BAS 9383 85 2126 6003 1169 8026 114 1710 5319 883 
AlLFM,FED 1451 307 70 9'tl 133 1581 532 1e 830 11t1 
ITA LIE 967 325 2:81 92 263 630 262 170 31 161 
RDY,-UN! 2 1 1 3 1 2 
IRLANDE 1 1 1 1 
SUEDE 73 13 107 1 106 
DANE MARK 25't9 M3 3 b 1367 570 2611 628 3 7 l't36 537 
SU!SSE 6 6 7 7 
AUTRitHE 3 z 1 4 2 2 
ESPAGNE 56 lt7 9 43 38 5 
YOUGOSLAV 66 1 4 61 61 1 3 57 
GRECE 1 1 1 1 
POLOGNE 61t58 23 6400 35 6573 21 t525 27 
TCHECOSL. 5 5 7 7 
HONGRIE 242 1 8 233 302 1 6 291t 1 
ROUMANIE 491 490 1 449 41t8 1 
~~~~ms 560 19 541 """ 12 H2 212 3 it 107 98 247 11 23 82 131 BRESIL ! 1 1 1 VJETN, SUO 2 5 5 
MALA VS ll I 1 
tHJNEoR.P 5 1 1 3 2 2 
HONG KONG 1 1 1 1 
AELE 2633 603 3 7 1449 571 2732 628 3 9 1553 539 
AUT,CL.1 336 4 52 112 168 353 12 62 86 193 
CLASSf 1 2969 607 55 119 1617 571 3085 61t0 65 95 l74t 539 
TIEPS tl2 4 2 1 1 8 6 1 1 
CLASSE 2 
" 
2 1 1 8 6 1 1 
EUP.EST 7756 24 27 7669 36 7775 22 18 7706 29 
AUT .tl.3 5 1 I 3 z 2 
CUSSE 3 7761 24 28 7670 39 7171 22 18 7706 31 
EXTRA-Cf 10734 633 83 120 9288 610 10870 668 83 96 91t53 ~m tf+ASSI'C. 18068 1091 4599 2314 8727 1337 16561 1571 31t05 2383 8141 
TPS GATT 9923 t29 55 119 8513 607 10115 661 65 95 8727 567 
AUT, TIERS 810 4 28 775 3 754 7 18 726 3 
TOT. TIERS 10733 633 83 119 9288 610 10869 668 83 95 9453 57C 
INTRA-CE 18067 1r91 4599 2313 8727 1337 16560 1571 3405 2382 Blltl 1061 
MONOE 28801 1724 4682 2433 1&015 1947 27430 2239 31t88 2478 17594 1631 
1602:51 FRANCE 5012 2316 313 2082 301 4069 110t 202 2295 46t 
BELG,-LUX 1350 19 522 &09 272b 38 529 2159 
PAYS-BAS 1373 14 726 542 91 2589 33 990 1461 105 
ALLFM,FEO 473 119 141 lbO ~3 481 120 105 202 53 
JTAl!E 4677 721 448 31 3477 2757 382 368 14 1993 
AOY.-UNI 307 9 27 17 23b 18 239 5 21 14 189 10 
!RLANDE 69 69 56 56 
NDRVEGE 662 662 855 855 
SUEDE 12 9 3 17 12 5 
!lANE MARK 188 116 72 202 137 65 
SUISSF 283 11 249 1 22 13il f 108 1 21 
AUTA ICHF 9 9 9 1 8 
ESPAGNE 29 18 11 24 1t 8 
ANOOPRE 3 3 4 4 
GIBRALTAR 167 167 126 128 
YOUGOSLAV 1202 I 1 269 898 33 10C2 1 1 178 796 26 
GAECE 4 4 4 4 
u ••• s. s. 1 1 1 1 
POLOGNE 6599 I 6506 qz 6807 1 67le 90 
TCHECOSL. 5 4 1 10 8 z 
HONGR!E 1787 17 35 1734 1 1311 20 22 1268 1 
ROUMANIE 6029 1 243 5779 6 5409 1 192 5210 ~ 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 El N FUH R-I M PORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantn:es Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I I TDC FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
BliLGARIE 176 176 167 167 
.ALGEP I~ 20 20 22 22 
.RWANDA 18 18 8 8 
ETHWPIE 4080 5 4075 1713 6 1707 
• ~OM AliA 1463 ~88 3 172 1670 87C 3 797 
.KENYA 107 5 102 146 1 139 
.MAOAGASC 3580 3221 14 339 4139 3661 21 457 
HATSUNIS 99 5 2 79 B 113 1 2 70 34 
CANAOA 1 1 
Cf'LOMB IF 43 43 51 51 
BPESIL 2518 52 3 2076 374 13 2904 65 4 2388 429 18 
PARAGUAY 292 292 33b 336 
ARGENTINE 4808 84 167 703 2335 1519 6178 68 223 937 3065 1885 
1 <PAH 3 1 2 b 1 5 
INDONESIF 4 4 2 2 
CHINE,P.P 30 25 5 22 18 4 
AU5TPALI E 92 92 65 1 64 
NON SPEC 1 1 1 1 
A~LE 1461 20 285 18 1C'39 99 1460 13 141 15 1208 83 
AliT.CL.1 1665 9 192 348 991 125 1397 13 151 248 895 l~g CLASSE 1 3126 29 417 366 2030 224 2857 26 292 263 2103 
EAMA 5061 3227 102 342 790 5817 3661 891 460 805 
AUT.AC~ 127 5 2<' 102 168 1 22 139 
TIEP S CL2 11748 137 175 3071 2758 5607 11190 134 233 3661 3552 3HO 
CLASS£ 2 16936 33t4 882 3091 3202 6397 17115 3795 1131 3683 4151 4H5 
EUR. EST 14597 19 279 14199 lOO 13705 22 215 13369 99 
AUT.CL.3 3() 25 5 22 18 4 
CLASSE 3 14627 44 279 14199 105 13727 40 215 13c369 103 
EXTR A-CE 34689 3393 1403 3736 19431 6726 33759 3821 1463 4161 19623 4691 
CF+ASSOC. 18077 4100 4342 1046 7354 1235 18610 4234 3471 969 8507 1429 
TRS GATT 23ry19 166 644 3389 16965 1855 24113 160 516 3781 17482 2174 
AUT. TI EP5 6478 48 327 2C22 4081 3657 45 358 1542 1712 
TOT. Tl ERS 29497 166 692 3716 18987 5936 27770 160 561 4139 19024 3886 
D!Vf RS 1 1 1 1 
I NTRA-CE 12885 873 3631 102t 691C' 445 12621 513 2569 947 7908 624 
MONOE 47575 4266 5034 4762 26341 7112 46381 4394 4032 5108 27531 5316 
160255 FOANCE 49 47 1 1 42 4C 1 1 
PAYS-BAS 22 6 16 30 8 22 
ALLFM.FFD 15 13 2 20 11 3 
ITALIE 1 1 
GRECE 13 13 9 9 
TUPQUJE 34 34 ~1 51 
HQNGRIE 19 19 15 15 
ETATSlWI S 2 2 6 6 
AUSTRALIE 2 2 2 2 
N. ZfLANDf 2 2 3 2 1 
•ur.CL.l 53 2 49 2 71 2 67 2 
CLA SSE 1 53 2 49 2 11 2 67 2 
EUP.EST 19 19 15 15 
CLASSE 3 19 19 15 15 
• XTRA-CE 72 2 68 2 86 2 82 2 
CF+ASSCC. 133 19 65 1 48 153 25 65 2 61 
TRS GATT 6 2 2 2 11 2 1 2 
~UT.TIERS 19 19 15 15 
TOT. TlfPS ?5 2 21 2 26 2 22 2 
I NTR A-CE 86 19 65 1 1 93 25 65 2 1 
MON0E 158 19 65 3 69 2 179 25 65 4 83 2 
160259 HANCE 153 127 1 25 91 64 1 1 25 
BELG.-LUX 7 1 8 8 
PAYS-BAS 265 161 1 103 199 116 1 82 
ALLEM.FEO 127 1 35 54 37 153 2 52 54 ItS 
!TALl E 30 11 12 1 31 11 19 1 
ROY.-UNI 2 1 1 5 3 2 
SUEDE 1 1 
DANE MARK 1 1 
u.o.s.s. < 5 6 6 
PDLOGNE 14 14 21 21 
HONGRIE 5 1 4 6 1 5 
• MAOAG~SC 1 7 9 9 
ETATSUNIS 1 1 
ISRAEL 1 1 3 2 1 
JAPON 1 7 28 1 27 
AUSTRALIE 2 2 1 1 
AFL< 2 1 1 1 5 2 
AUT.CL.1 9 9 30 1 1 28 
CLASSE 1 ll 10 1 37 1 1 33 2 
FAMA 7 1 9 9 
TJE~S Cl2 1 1 3 2 1 
CLASSf 2 8 8 12 11 1 
EUP.EST 24 ~ 14 4 33 1 21 5 
CLASSE 3 24 6 14 4 33 1 21 5 
EXTPA-CE 4' 14 24 5 82 19 1 55 1 
CE+ASSCC. 589 25 335 62 2 165 491 22 251 63 3 152 
ns GATT 26 1 24 1 61 3 1 55 2 
AUT.TIFPS 10 6 4 12 1 5 
TOT. TIERS 36 7 24 5 73 10 1 55 1 
INTRA-CE 582 18 335 62 2 165 482 13 251 63 3 152 
MOWlf 625 32 335 62 26 170 564 32 251 64 58 159 
160310 H~~CE 1 1 
BELG.-LlJX 4 1 3 34 1 12 21 
PAYS-B~S 1 5 2 9 4 5 
I TALl E 1 1 11 11 
!SLANDE 24 5 10 9 82 16 33 33 
NORVEGE 44 5 2 16 21 143 21 1 48 73 
Qh~F~ARK 1 1 5 5 
.C.IVOI"E 1 1 48 FTHIOPIF 12 12 48 
.SO~ALIA 52 52 208 208 
.KENYA 127 5 51 71 900 33 362 505 
MCZAMBIQU 5 5 36 36 
.~AQAGASC 8 2 5 1 52 14 26 12 
R.AFR. SUO 144 1 77 61 5 680 1 258 375 40 
ETATSUNIS 2 2 15 15 1412 8•ESIL 697 6~ 52 364 l1b 5045 485 434 2714 
PARAGUAY 60 26 10 24 446 184 10 192 
ARGENTINE 15 80 212 295 200 454 419 9982 1441 482 1453 33~2 3244 
JAPON 6~ 5 55 124 11 113 
AUSTPALI E 83 1 82 642 3 639 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ...:..... Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~.z::LAf\:.E 4 4 17 17 ~:c·~~ spec 
' 
3 5 5 
ML7 69 11 2 u 31 23-J 42 1 81 106 AUT. CL .1 291 2 2 82 198 9 1478 10 15 2o9 1127 57 CLASS' I 36? 11 4 ~~~ 221> 9 1708 52 lt 350 1233 57 fM~A 61 3 ~ 1 52 260 14 26 12 208 AUT.AO~ 127 5 51 11 9G1 33 362 505 T IF'S CL 2 2354 3C 3 295 267 618 b7l 15557 2110 482 1993 607t 4896 CLA~'3:: 2 25 42 31.:'6 3)0 272 070 794 16717 2124 508 2026 645C 560'1 E xrr· A-r >: zgo4 ~ lq 304 360 1098 dJ3 18425 2176 521t 2376 7683 5666 cr.+Assrc. 2Y' 3 10 7 57 123 1215 15 30 56 401 713 rr S GATT ?644 29•' 299 365 IC4o 644 16771 1978 4'18 2213 7309 4713 ALJT.TJ~;)S 7? 26 10 36 494 184 70 24C TCT.TIE 0 S ?716 3lt: 299 '75 1046 68J 17265 2162 498 2;43 7309 4953 ':'!IV: PS l 3 , 5 INT.;A-C' 12 5 2 5 55 I 4 23 27 "'1':\N'H .2919 310 ~c 9 3A 2 1103 8~6 18485 2177 528 2399 771C 5671 
l6'l33.} c:;:l'A~·c,::: 1 1 8ELG,-LUX 
' 
2 11 11 PAYS-BAS 
' 3 2 2 JTALIC I I I 1 P('LrGNE 25 25 5 5 8RfSIL ? 2 12 12 
T l fQ S CL2 2 2 12 12 CL4~Sf ? 
' 
2 12 12 CIJR.EST 25 25 5 5 CLASSE 3 25 25 5 5 fXT'"-U 27 27 17 11 cc:+ASSrC. ., 1 5 15 1 14 TR:S GATT 27 27 17 11 TC'T.TJEP<; 27 27 17 17 INTi<A-cr:- 6 1 5 15 1 H MC'N:.'E "'3 1 32 32 I 31 
l6'l3o" FDA"JCI: 1 1 BFLG,-LUX 13 13 73 1 72 AlltM.FP"I 3 3 3 3 JTALIE 15 15 16 1 15 R~Y.-U~I 2 1 1 6 3 3 ~l1 J <3 5~ 4 4 [ry 10 ~ 0 GtNTI~F 2 2 12 12 
~El b 6 5 1 lo l3 3 Clt\SSE 1 6 5 1 16 13 3 T lE" S Cl2 2 2 12 12 CL~S'iE 2 2 2 12 12 r-xr:A-C~ g 5 3 28 13 15 CfHSSCC. 31 3 28 93 1 3 I 8e TR S GATT R 5 3 2d 13 15 TrT.TJ!:;:..S 8 5 3 28 13 15 I~H~-n 
'1 3 2b 93 I ' 1 88 ~O~OE 39 8 31 Ill I I~ I 103 
'16.0411 FPA"I(= 11 2 3 5 I BELC.-lUX l 1 ALLf•,F•D 56 5 51 76 26 H I 15 Rn't".-U~! 18 18 1'1Af'...f~AOK I I 9 2 5 2 5Utsse 9 3 4 2 YOUGCSLAV 17 17 II,R. S • S. '7 13 l 20 3 2275 684 72 6 1293 220 IHlUM.VHE 1 I 42 2 40 ETATSU~I' 1 1 CANADA 
' 3 4 4 ll9A~ 7 1 FAN 27 14 1 l.i' 1291 637 76 574 4 (4}1\t.,f..:..P 2 2 3 3 JAP~-~ 2 2 4 4 NUN SP FC 2 2 
ac:t:::: I I 36 23 9 2 2 A!IT.CL.l 5 2 3 26 4 1 17 4 CLAS<E I t 2 4 62 27 1 q 19 6 TT PIS CL2 ?7 14 1 12 129:! 644 76 514 4 CLASSE 2 27 14 1 12 1293 644 76 574 4 EUR. t:ST 3~ ll 1 21 3 2317 686 12 6 1333 22~ A,UT.Cl.":t 2 3 3 CLAS<E l 4-' 13 1 21 5 232J 686 72 6 1333 223 0 XFA-CE 7 J 2G 2 33 9 368) 1357 149 15 1926 233 CF+ASSrc. 57 5 1 51 67 26 36 4 5 ~~ TRS GATT 7 2 1 4 104 29 I 9 59 b AUT.TIE'S b6 27 2 32 5 35 76 1328 148 6 1867 227 TrT.TJPS 73 zo 2 33 9 3680 1357 149 15 1926 233 C~ rvo:: R c:: ;_ 2 I NTQ A-CE 57 5 1 51 87 26 36 4 5 16 ~C'NJE 1 V~ 29 1 1 33 6J 3769 1383 185 19 1931 251 
160419 I=OAt~,(t: 16 16 3) 2 28 BFLG.-LUX 59 5E 1 178 172 6 PAYS-BAS 2 2 All~~. Frr 32'5 279 [0 4 23 1069 896 18 15 80 (TAL!t I I 4 4 ISUNQE 52 38 5 5 • 91 61 13 6 11 NORVEGE 2 I 3 20 38 I 3 I 33 DANEMA<K I ?4 e7 6 2 12 17 314 218 17 6 23 50 0 SPAGNE z1 6 7 7 G'EU 12 1 14 27 12 1 14 U.R.S.~. 1:) [0 221 19d 4 19 ,TU~JS!F 1 1 
.MAIJRITAN 12 12 83 79 4 .C.!VOJRE 3 3 CTATSU~I s 2~ 2" l5J H8 2 CA,..lADA 5 4b 46 JI:'Ar-., 
I 1 
AELE lq9 125 14 2 37 21 443 280 33 1 62 bl AUT. Cl,! 58 37 I 14 6 230 206 3 14 7 CLA S < E 1 2 57 162 15 2 51 21 673 486 36 7 76 68 EA•A 12 12 86 82 4 AUT. AC• 1 1 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitlls Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE I BELG - I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Tlt:~ 5 CL2 1 1 
ClASSE 2 12 12 ti8 84 
4 
fLJP. EST 10 10 221 198 4 
19 
CLAS~f 3 IQ F 221 198 4 
1'1 
~ XTf:: ~-(~ 2 79 184 15 2 51 27 982 768 40 7 
76 91 
U+ASSCC. 441 3t2 2C 4 30 24 1397 1167 81 
15 42 92 
TRS GATT 2 30 15( 14 2 37 27 646 474 35 7 62 
68 
AUT.TJE<S 10 10 222 199 4 
19 
TOT.Tit<S ?40 !tO 14 2 37 27 866 673 3~ 
7 62 87 
I ~TR A-C< 401 338 19. 4 16 24 1283 101.2 80 
15 28 88 
MClNf'IF 680 522 34 t 67 51 226'> 1840 120 
22 104 179 
16043n F<ANCE ~2 31 I 187 
IB~ 2 3 2 
B<LG.-LLJX A 3 I 4 41 
9 4 28 
PAYS-B AS 41 19 6 I 15 257 Ill 
37 9 100 
ALLEM. FFO 165 4 46 113 2 307 17 109 
177 4 
JTAL IF 6 6 18 
1 17 
ROY.-UNI 53 5 2 46 Ill 1 
5 99 
ISLANOE ~ 5 15 15 
I Pl tNrf 1 
I 
NfJRVEGE 15 0 7 2 32 12 
lt 4 
SllfDE 5 I 1 3 32 
3 3 4 22 
DAt~t:~ARK q 2 6 I 27 14 
9 4 
SUISSE ~ 3 3 
3 
PCPTUG/Il 11 5 6 29 
21 8 
ESPAGNf 2 2 2 
2 
GPECE I 
1 
u.P .s. s. ?() 13 1337 269 357 4 106 238il 1392 367 510 4 115 
PflLOGNE 1 I I 
I 
• MAR OC n 13 15 
15 
ANGOLA 3 3 2 
2 
ETATSU~ IS 718 2 47 641 4 24 1444 3 74 
1326 9 32 
CANADA 26R2 357 1566 213 81 46'> 3950 445 
232t 444 14~ 589 
CnSTA FIC 1 
1 
LIBAIJ 3 3 4 
4 
JAPCri 56 83 2109 1372 2040 81 79 7481 250t 
1839 2961 122 53 
AFLc \01 16 11 47 14 13 249 
34 38 102 38 37 
A liT .CL .I 9085 24t8 2985 2894 166 570 12879 2954 
4239 4731 27~ 676 
fl ASS~ I 9186 2484 2996 2941 182 583 13128 
2988 4277 4833 317 713 
AUT.AuM 13 13 15 15 
TI<PS CL2 6 6 7 
1 6 
CLASSE 2 19 13 6 22 15 
I 6 
EUP.EST 20 74 13 37 2o9 357 5 106 2389 1392 
367 510 5 115 
CLASSE 3 2074 1337 269 357 5 106 2389 1392 
367 510 5 115 
fXTRA-CF 11279 3834 3265 3298 187 695 15539 4395 
4H4 5344 322 83~ 
CE .. SSCC. 265 36 83 116 9 21 826 
143 32t 189 34 134 
TP S GATT 919C 2484 2996 2941 183 586 13129 
2988 4271 4833 31t 715 
A liT. Tl EP 5 ZJH 1337 269 357 4 109 2394 1392 
3&7 511 5 119 
TOT.TIERS 1126c 3821 1265 3298 187 695 15523 
4380 4t44 5344 321 834 
INTPA-C-: 2 52 23 83 116 9 21 810 128 
326 189 33 134 
MnNDE 11531 !~57 3 348 3414 196 716 lt34> 
4523 4nc 5533 35! 9t8 
160450 FRANCE 4 2 1 1 
5 I 1 1 2 
BFLG.-LUX 446 283 2 158 3 337 212 
I 121 3 
PAYS-SAS 4282 1356 667 2259 2 63o 
809 308 1519 
ALLEM.HO 140C 841 2<2 234 63 1294 
7 20 285 218 11 
!TAl IF I 1 1 
I 
qry .-Ut\1 1409 9 1 56 1286 '>7 394 8 
23 348 15 
IRLAND~ 28 28 lJ 
10 
NCkVE(;I=- 358 22 14 18 304 503 28 17 49 408 
I 
SUEOt 22 1 1 18 29 
5 1 2 21 
DANE MARK 761 2 1 758 351 4 
1 34t 
AUT' !CH 14 14 "l 
9 
PrF TtJGAL 49 3 46 54 
2 52 
ESP ACNE 14 14 6 
6 
U.R.S.<;. 15 7 8 6 3 3 
~ r'\l"'lA~ If 3 1 I 
I 
• MAR GC 1~ !G 9 
9 
'·•"'·sun B 8 
5 5 
CANADA 1312 t1 I \248 518 
44 I 473 
PER nU ? 2 I 
l 
JAP'lN 3 3 3 
3 
HflNb KC~G 1 
I 
AEU 2613 ?6 18 76 2380 103 
134J 45 2C 75 1132 68 
AUT.CL.I 13 6'5 63 12 1276 14 542 
44 9 483 6 
CLASSE 1 H78 99 lB 8f 1656 117 1682 
89 zc 64 105 74 
AUT.AO~ !C 1" 9 
9 
TlfPS fl2 2 2 2 
I 1 
CLASS F 2 12 lC 2 11 
9 I I 
El!R,(ST I~ 7 8 3 7 3 
, l 
CLASSE 3 lA 7 8 3 7 
3 3 I 
E XTR A-CE 4)00 116 26 93 3656 117 1900 101 23 
86 l6H 14 
c <>AS sec. 6143 2450 929 2 38 2419 67 4282 
1750 594 220 1642 76 
Tt:S GATT 3955 99 \8 93 3628 LIT 1875 89 20 
86 lt06 74 
AUT.TJ<<S 43 7 8 28 1<> 
3 3 10 
TPT. Tl EP~ ~998 \C6 26 93 3656 117 1891 92 
23 86 1tH 74 
r~:r:: A-r~ 6133 2480 929 23e 2419 6 7 4273 1741 
594 220 1642 76 
M:JNDf 1-'141 .£~96 S55 331 6075 184 6173 
1842 07 306 325 8 150 
t6r471 FRAt:CE 25 12 3 2 8 
42 22 3 5 12 
BfLG.-LUX 9 2 6 1 13 
3 9 I 
PAYS-BAS ?? 28 32 
1 31 
ALLEM.ffD 71 7 4f 16 55 8 
29 18 
TTALIE 87 28 59 120 
22 98 
R'JY.-Ut-..1 4 1 1 6 1 
5 
~CPVE-GE 14 I 4 2 7 17 1 4 3 1 
B 
po~ TU GAL 8276 1691 1446 204 3553 1385 9683 14'>2 
11.16 242 5341 1032 
ESPAGNF 515 2 182 52 165 3497 1256 4707 
107 44 \26 3tB8 742 
YCUGCSLAV 372 36 1 IBb 145 220 
2t 1 103 9C 
G0 EC E 97 t2 35 
66 41 25 
Tt!RQUIF 2 2 l 
I 
u.P. s. s. 25 3 22 20 2 18 
PrLCf;Nr:: 2 2 2 
2 
Al8ANIE 125 82 43 83 
48 35 
.t.FR.~J.E5P 442 9 4f 380 5 313 
7 39 264 3 
• t.AA 0 ilC l3'>8C S592 1396 423 2002 173 11360 
7794 I< 90 448 1904 124 
• TU"JI S If 86 86 6'> 
65 
• SENEGAL 4 4 
3 3 
~TATSU~l~ 9 1 8 
7 1 6 
CANADA o; 5 
9 9 
VENCZIJH A 69 65 4 46 
43 3 
BP[c; ll 221 221 120 
120 
171 
El N FUH R-I MPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Va .. ura SchiUssel Ursprung 
Code Origine I l BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-J I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
APGFNTINE 6 6 7 1 6 CHINE,R.P 11 11 2 2 JAPON 21 10 11 33 11 22 NON SPeC 1 I 
AELE 8294 1693 1450 209 355G 1392 9706 1~5~ 1620 250 S342 IC40 AUT. CL .1 5h64 2~4 105 167 3739 1409 50~3 HB 90 126 3H39 836 CLASSF 1 139 58 1937 1555 37t· 728~ 2801 1~749 1602 1710 378 9161 1878 EAMA 4 4 3 3 AUT.AO~ 136 72 9678 1396 423 2002 173 11425 7859 109C 448 1904 124 TIERS Cl 2 13R 9 113 605 11 486 7 82 388 9 CLASSE 2 14414 9682 H05 536 2607 184 I19H 7862 1097 530 2292 133 EIIR.EST 152 5 1J4 H 105 4 66 35 AL'T.CL.3 11 11 2 2 CLASSE l 163 5 104 4' 11 107 ~ 66 35 2 EXTRA-CE 2853'5 11619 2S65 lOll: 9939 2996 26770 9464 2H1 914 11508 .<013 CF+ASSOC. 13995 nsl 1436 480 2129 197 11757 7914 1135 489 2065 154 res GATT 14530 1€75 1566 424 78 53 2812 15124 1561 1719 H7 95 .. 0 1887 AUT.TIFRS 2 30 3 169 47 11 151 2 109 38 2 TQT.T!ECS 14760 lR75 1569 593 79CO 2823 15275 1561 1121 526 ~578 1869 DIVF% I 1 l NTRA-CE 22C 9 4C 57 9C 24 262 11 4S 41 135 3C MllN!"JF 28756 11621> 3G05 1~73 10029 3021 27032 9H5 2856 1015 llb'o3 20to3 
160475 F~A~CE 136 59 13 4 195 103 82 10 BfLG.-1UX 5 3 2 7 3 2 2 PAYS-RA$ 74 33 40 I 81 3t 43 2 Allf"-1. Fl=!" 4Q 9 3Q 1 68 11 56 I ITAL!E 1595 5 15 22 1553 1&32 9 27 26 177C Rnv.-u~r 2 2 2 2 ~OPVEGF 7 7 7 7 Pf1R TUGAL 1 ~'lb 52 2 50 992 1188 69 3 101 1015 ESPAGNE 66R 46 176 13 130 303 962 69 269 24 199 toOl YOUGOSLAV ?3 55 IC4 99C 8 1253 1176 109 726 7 93 .. GRECE 11 10 1 13 12 1 u.R. s. s. 467 159 229 52 27 413 129 221 
.. 6 17 BULGAR!c 46 37 9 27 21 6 Af-R .. N,.E5-D 61 81 32 32 • MA~<oc 41)3 351~ 1 3 4~ 481 ~05 4 72 ,.'-'AtJRI1AN 9~o 79 239 Mij 990 82 228 680 • C:::ft-.JE"GAL 7~~5 759<; 14 196 9112 8836 16 258 .C.IVOIR~ 22 72 2272 2665 2665 ANGDLA 149 8 141 137 8 129 • sr~AL! A 524 524 504 504 ETATSUNIS 114 1 4 41 6d 105 2 4 33 66 CANADA 1 1 CUBA 318 31 47 25 275 415 21 52 25 310 1 EQUAHUR I 1 I I PfPOU 747 69 237 11 R 323 743 66 220 116 m MALAYqA 174 9 132 H 168 8 zq JAPON l"l:\11 l63d 1720 432 9466 45 15103 1740 1964 480 10880 39 TAI~MI ~ 68 2~ 342 1 375 26 3'>8 1 AUSTRAL! F 58 58 41 41 NON SPEC Jn 10 15 15 A~lE 1!05 52 11 50 992 1197 69 
"' 
101 1015 AUT.CL.1 165r7 171.19 2t9C 494 10927 407 18001 1920 2963 544 12091 483 CLASS E 1 17612 1789 2942 505 10977 1399 1919d 1920 3032 556 12192 1498 ~ AMA 11567 9946 14 239 844 524 13271 11565 If 22H 938 504 AUT. A lW 4"l3 350 1 3 49 481 405 4 12 TIE".S CL2 18 98 !CO 2n 177 lOB 256 1891 93 260 175 1151 192 CLASSE 2 I3R6R 1C396 3('7 416 1920 H29 15643 12083 296 403 2093 768 EUP.EST 513 159 229 89 36 440 129 221 67 23 CLASSE 3 513 159 229 89 36 440 129 221 67 23 EXTR A-CF 31993 12344 3476 921 12986 2264 35281 14132 3549 959 14352 2m c<+Asscc. 13840 103~4 131 302 2521 580 15948 12002 193 312 2851 TDS GATT 191 30 1889 3234 6 57 11697 1653 20700 2013 3312 705 12982 1688 AIJT. Tl £RS 882 159 22'i 25 432 37 816 "!29 221 26 416 Zlt TN,TIEPS 2•10 12 2C48 3463 682 12129 169J 21516 2142 3533 731 13398 1712 OIVERS [0 10 15 15 INTRA-CE 18 '}Q e 116 63 1666 b 2183 12 117 84 1897 13 MQNilc 3 38 62 12352 3 594 91=14 14652 2280 37479 14144 3726 1043 16249 2317 
160481 FRANCE 915 46 1 7n 798 569 17 1 84 407 BfLG.-LUX 30 2o 1 3 28 23 1 4 PAYS-PAS 1164 319 298 9 538 594 111 171 16 236 ALLE•.FFO 166 93 6 7 60 86 43 10 7 26 !TALl E !22 13 6 4 99 259 41 11 3 204 R8Y.-UNI e 2 6 6 2 4 N(1RVFGE 429 5 42J ~ 1 687 9 671 6 1 SUEDE 1 1 OANI ,..~rK 3 1 1 I 4 2 1 1 pnpTIJGAl 7535 485 117~ 15 216 5691 482> 306 996 16 214 3293 ESPAG"JE ?611 39G 132 35 451 1544 3557 299 259 63 1046 1890 vrur:J5LAV I 74 1?-q 35 257 235 22 GPft.E 55 5 38 12 55 4 4~ 7 TliRQUIF 4 1 3 6 2 4 u.r:.. s. c::. 49 9 25 14 1 26 5 13 8 O(llrJGNE ~ 6 5 5 ROliMAN IF ~ I 1 BULGAR !E 13 13 7 7 • MAf..OC 2593 55f' 4>2 3 21 1567 1534 624 2t4 3 28 615 .ALGE'<IE I 1 
• TlJI\'l S lE lP lt 12 12 .MAUktTAN t 25 12'5 103 103 .SOMA! !A 9 9 10 lC R.AFP .• ~IJD 30 2Z 8 11 15 2 fTATSU'IS 3 3 2 2 CA~ADA 1 1 PER('!J 51 I o 36 37 12 25 Tt~r,p r. I l 1 1 CHJ"'Jt,R.P I I 1 1 (f"'f:',t: t: SUD 1 I 1 1 JAPr'N RH! 3C7 2ll4 1518 4715 127 5469 116 1288 798 3221 46 TAIWAN .s 45 43 43 ~GNG K CNG 3 3 3 3 NnJ )D I:C ! I 1 1 AFU 8"J2') 493 15"9 19 217 5o97 5523 320 1668 23 215 3297 AUT.CL.! 11 f:, ')q 712 2417 1~53 5242 1745 9363 421 1797 861 4337 19 .. 7 CLASSc I 1 Cl)84 1205 4./)6 1572 5459 7442 14886 741 3465 684 4552 52'o4 EA•A 1 ~4 125 9 113 103 10 AUT.ArM 2f l? 568 4>3 3 21 1567 1546 636 264 3 28 615 Tlc"S CL 2 l1l Is 4'i 37 85 12 47 26 CLASSE 2 28<t7 7( s 4~3 3 1J lbl3 1744 751 2f4 3 75 651 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongon - 1000 Kg - Quantit6s Wene - 1000 RE/UC - Velours 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG. . I NEDER- I DEUTSCH- l I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG-CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~IIR.EST 71 9 31 3 14 1t, 39 5 1e I 8 7 
AIJT.CL.3 I I l 1 
ClASS E 3 72 
192j 32 3 14 
14 40 5 19 I 8 7 
!' XTKA-CE 22oo~ 4491 1578 5543 9069 loon 1497 3748 888 ... 635 m~ cr:+ASC)CC. 52n2 1150 8')9 16 240 2987 3256 1023 533 15 380 
TOS GATT 19690 1214 4CI2 15 75 5422 7467 14873 H7 H70 885 4508 5263 
AUT.TIERS lOo ~ 26 59 14 17 5 14 51 7 
Tf>T. TIEO S 1 Q798 1223 'tC3b 1575 54111 74dl 14950 752 3484 885 4559 527f 
DIVEP.~ 1 1 1 
INTkA-CE 2jG7 451 35t 13 sm 1399 1536 278 269 12 30't 673 MONf"~ 2 5"'0 1 2~7? 4847 1591 10469 18207 1775 4017 900 4939 6576 
16~490 FRANCE 4?9 215 16 133 65 392 221 18 107 46 
BHG.-LUX 3 30 24·" 18 45 l7 333 241 22 48 22 
PAYS-BAS 659 110 108 394 47 636 99 85 388 64 
ALU~. FfO 6548 2~ 1r !JOT 270 2861 7153 2591 1303 280 2979 
IT All E 86 ~ 25 I 51 130 18 23 1 88 
onv.-UNI 112 22 83 b I 135 30 95 1 3 
l~lANOE 
" 
4 12 12 
'tOIIYEGE 1460 1!14 11 3t 99 116t, 1053 10 20 81 
SUfOE 101 101 165 165 
~ANEMAPK 19 53 964 13 108 386 482 1915 859 10 112 351 517 
SUISSE 1 1 
AUTPICH< I I I 1 
PnRTUGAL [A 2 8 8 21 3 1 12 5 
ESPAGNE 2';9 2:0 14 5 12~ 92 351 27 10 6 16C 148 
U!Dr>ROF 4 4 2 2 
YOUGOSlAV 22 3 ~~ 21 ! lB 
t;JtECE ~ • 6 6 TUROUIE 2 2 2 2 
U.R. S. S. 15 31 A37 !52 A 390 l4't 887 't32 110 6 280 5~ 
POUJGNE 2 20 Jr 210 18d 6 182 
HONG RI E 9 ~ 1 7 
ALBANIE 
' 
~ 4 
" .~ARnC 5 5 2 2 
• TllN IS lE 3Z7 327 246 246 
• ~AUR I TAN 1 1 
• ~ENEGAl 349 291 5f 179 135 ..... 
.o~U'IIU' 1 I 4 4 
R.AFR.SIIO 2161 157 17"1 188 115 1293 109 999 118 67 
ETATSUN! S 161 I 159 1 113 1 110 2 
PI=PllU 16 5 11 1 2 5 
ISI'AEL 64 42 4 ~ 13 I 58 36 4 " 13 1 CAMBODGE 3 2 2 
H.JOIINE<; IF I 1 
CHINE,R.P 2:1~ 40 35 1 et, 5t, Ill 22 26 4 45 .... 
JAPf'N 1246 lE 1151 3C 41 873 17 767 22 67 
TAI~AN I 1 1 1 
HONG KO'G 14 I 1 10 2 28 7 1 11 3 
N.HLA~DE 2 2 3 3 
~.~u: ~64q 230~ IJ9 150 595 ~90 3't14 1955 118 140 619 582 
A!IT.CL.l 3b 63 203 ?&75 384 309 9Z 2664 156 1179 259 322 148 
CLASSE l 7512 25C8 2984 534 904 5112 6078 2111 1897 399 941 73? 
I; AMA 349 291 58 180 135 lt4 
AUT. An~ ~ 33 333 252 252 
TIERS CL2 98 43 10 29 15 1 97 43 1 29 17 1 
CLASSE 2 760 667 68 29 15 1 529 430 51 29 17 2 
E'IJR.E ST 17t1 B't7 !52 11 6C9 144 1086 't38 110 10 46~ 59 
AUT.CL.3 200 40 35 1 bit 54 111 22 u 4 ItS 14 
CLASSF 3 19 63 887 IH 18 673 198 11~7 460 13~ lit 5H 73 
EXTRA-Cf 10 255 4C62 3239 581 1592 781 780't ~m fm 442 1472 3m CE+ASsrc. 874? 3293 1513 305 631 3000 90B't 321 639 
TOS GATT 7821 2561 2994 562 llll 583 6354 21(>0 190 ... 427 1132 731 
AUT.TIERS 1744 817 187 19 463 l911 1010 454 136 15 332 73 
TOT. TIERS 9565 3438 3181 581 1584 81 736't 2614 2040 442 l't64 ]m INTO A-CE 8152 2669 1455 305 623 3000 86t,4 29~9 1632 321 loll 
"'ONDE 18317 t:731 4t94 886 2215 3781 l644d 5950 3716 763 2103 3'916 
160520 FPANCE 
' 
4 2 25 18 7 
RFLG.-LUX 1 1 30 30 
PAY S-BAS 21 17 4 101 91 10 
AllEM.FFn 33 15 18 99 ..... 55 
!TAL If 4 4 16 16 
R("V.-1Jf\l 5P 20 4 '4 151 31 11 109 
1°LANDE 4 4 12 10 2 
NflqVEGF Z? 19 6 85 61 2't 
SUEDE 22 2 4 1~ 100 1 6 29 63 1 
DANFMAPK I~ lb 6b 68 
5UISSE ~ 5 3 39 28 11 
ESPAGNE 22 21 1 82 81 I 
GPEC E 1 1 5 5 
TURQUIE I I 1 7 
U.R.S.S. 2429 17R4 346 101 162 29 10292 7245 1516 609 827 '95 
P.O.All~'-1 1 1 5 5 
OOUMAN!t 4 4 23 23 
• SF~EGAL zq ?9 44 4't 
<TATSU~I~ 209 4 74 114 11 1236 20 463 680 73 
CANADA liS 
'" 
15 22 10 466 258 60 97 49 2 
.•APTiqC I I I 1 
C"ILI ;c 14 3 13 118 1>8 8 't2 
A~Gt:fi.JTINC:: 12 l 9 2 43 6 31 6 
PAK I STA,, jC I 9 22 I 21 
tf\:OE ?1 9 12 4> 16 29 
,..HAILANr,E ~9 
"" 
3 94 eo 8 
JAPG~ 118~ R?e 281 67 1 2969 1849 865 219 35 1 
TAI\!AN 7 '12 t6'".1 n 13 8 1205 llO't 46 36 19 
HON!; KCNG 2 2 0 6 
A cl~ 1 ~ 1 39 6 43 40 3 443 93 17 166 !55 12 
AUT.ct .! l53S '104 391 20~ 37 t,771 2137 jt,69 996 112 3 
fLASSE I 1666 943 3~7 ?46 71 1 522J 2230 1486 1162 327 15 
t:AMA zq 29 44 4't 
AltT • AC"4 I I 1 1 
T If 'lS CL2 8 3b 74) 22 2t 46 1533 1280 47 83 123 
CLASSE 2 R66 7F 22 28 46 157d 1325 't7 83 123 
F.:!IR. != ~ T 2433 1784 jl,. 7 107 166 29 1032J 72t,5 1521 609 850 95 
CLASSf 3 2413 1784 347 H'7 166 29 1032J 72't5 1521 609 850 95 
t=XTR.A-Cf 4965 ~4<;7 766 38 I 289 32 1711!! 10800 305t, 185't 1300 110 
CF+ASSCC. 10 l 3~ 40 25 d 328 't5 169 85 29 
TRS GATT 1719 s. t ~ 398 25. 117 3 5~53 2310 l't87 1201 440 15 
AUT.TJFR.S 31 qt+ 2504 ~b8 12 J 17:J 29 11608 8~~5 1567 653 648 95 
TOT.Tlf.~S 4() 3; !4t-7 766 JP! 287 32 17061 lv755 3C54 1854 1288 llO 
INTPA-CE 71 40 2' 
" 
271 169 85 17 
MCNf"IE ':>•-:' 3t 'l4S 7 816 •Ct 295 32 1738<; 108JO 322~ 1 <;39 1317 110 
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EINFUHR-IMPORTATIQNS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiOssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantit~s Werte - 1 000 RE/UC ..:.... Valeurs 
Code Origine I FRANCE l BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. -I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
160590 FRANCF 648 245 59 3C l 43 1n2 726 134 S51 111 BELG,-LIJX 93 32 6C I no 61 154 13 PAYS-RA< 27 83 3H 2199 21" 7124 698 6272 154 AlLEM,FfD 8b1 5 127 735 217J 5 571 2194 !TAl lE 93 3 8 2 >J,' 114 3 lC 4 97 pnv.-u~I 1•1 
" 
28 9" I> I 231 15 42 14 7 22 5 ISLANOE 19 1 le 56 2 54 IPLA~Of 15 l 14 5;J 50 NOPVFGF 5'5 7 2 46 221 16 e 1 197 SUE rE 97 4 I 72 2) 337 6 2 249 80 OAN[~APK 2266 lJ 24 57 15 10 3'1 4) 2:l74 1173 81 l7 1483 100 SUISSE I 1 2 2 POHUGAL 64 
" 
? 2 7 61 49 4 2 6 ESPAGNE ~936 21l~ 153 100 1362 205 3867 1820 162 121 1624 140 YOUGQSLAV 51 51 163 163 GPFC E 25 I 1 23 25 1 1 23 TU~CUIE 12 12 25 21 4 u.R. s. s. 36 11 21 4 45 9 27 8 1 HONGPJE 
2t 1 Rnu~ANIE 
" 
3 3 lC 17 
, MAP OC 2 2 1 1 ,TU~! SI< 7 1 25 25 EGYPTE 2 2 
.MAURITAf\! 1 1 ,SE~EGAL ll' 112 1 275 273 2 ,C,IV~IPE SE 5& 149 149 GHANA 2 2 3 3 
, DAHOMEY 4R 48 9·1 90 ,CA~EPCUN 15 15 49 49 .~AnAGASC 13 13 31 31 
,PEUNICN 1 I I 1 R.AFR.SUO 8 H 41 41 ETATSU~IS 784 348 41 4E 342 5 1434 '>8& 94 86 653 13 CANADA 69 7 14 4 44 517 13 ss 39 368 2 MHIQUE 11 2 9 4~ 7 41 CUBA 130 107 12 11 618 479 62 1 74 2 .~UR!NAM I I 5 5 BPESIL 112 97 3 1 1 2lo 208 t 3 1 CHILl 397 5' 19 46 277 2 1155 134 49 118 850 4 CHYPR< l 3 4 4 Jr:IAN 13 13 25 25 ARA8.SEOU 1 1 YEMEN suo I I 1 3 PAKISTA~ HI~~ 822 87 67 74 1 1681 1225 143 130 182 1 INDE 666 532 59 f. 66 3 1C67 774 118 1 165 3 CEYLAN 7 2 1 1 THAILA~DE 14 14 12 12 VIETN,NP.O 4 4 4 4 INDnNESIE 66 45 16 5 112 81 22 9 
"'ALAYS lA 8 24 55 154 534 81 128o 97 251 811 129 TIMOP P. 1 1 2 2 SINGAPflJJ) 8 F l'l 10 CHI~:E,P.P 231 192 3 2 4 j') 114 93 3 7 1 10 CORH suo 35 2 33 lOb 7 99 JAPON 493 6 4 3 42 438 352 10 12 8 83 239 TAll! A~ 2 56 4 37 14 183 Id 503 11 73 28 362 29 HONG KCNG 111 12 6 148 5 325 16 12 287 10 AIISTRALIE 96 34 62 201 110 91 
AFLE 2643 1191, 89 115 1174 69 3781 1259 133 !SS 2C07 193 AUT ,CL .1 5489 252'> 213 155 1948 646 6675 2563 364 254 3100 394 ClASS< 1 81~2 3721 302 27C 3122 117 10456 3622 497 44 3 510 7 587 EA~A 24 7 231 15 1 595 544 49 2 AUT, AO~ 11 lC 1 32 27 5 TIERS CL2 3753 1714 422 P44 746 27 7184 2988 797 1431 1925 43 CLASSE 2 4nt 1955 437 ti44 748 27 7811 3559 846 1431 1932 43 FUR.EST 42 14 21 1 73 19 2~ 26 1 AUT,CL.3 23'5 196 3 2 4 30 118 97 7 1 H CLASSF 3 277 21' 24 2 11 30 191 116 36 7 27 EXTPA-C~ 12 420 5886 7b3 Ill 6 3bEl 774 18458 7497 1373 1881 7066 641 CF+ASSCC. 477<; 66c 2 595 8 56 625 43 12835 1360 7t29 2486 1249 111 TRS GATT 11 '545 ~3Q3 f.bt: lr:'9b 3L42 726 16970 6749 1220 1639 6569 601 AUT,TIEF5 580 23C bl JP 214 48 801 155 103 42 463 40 TOT.TIFPS 12125 ~l:32 747 Ill t 38 5t 774 17781 6904 1323 1881 7C32 Ml INTPA-CE 448 4 4rt 2 579 8 56 6U 4$ ta~a 767 7579 2466 1215 111 MONrf lb9Q4 t2<;2 3 342 1C72 4461 bl7 3C616 6264 BS52 4 ~6 7 8281 752 
1 70110 <RANCE 6192 76 6116 1136 13 1123 B~LG,-llJX 12 55 ll4F 31 7o 296 27C 5 21 PAYS-B~S 1 1 AllEM,FfQ 068E :>7 24 4f t:S<:<l 1384 6 1 '• 1368 SUISSf 4 4 1 1 ETATSU~l ~ 2 2 1 I CUBA 11 11 
.A~L~= 4 4 1 1 AUT.CL.l 2 2 1 1 CLASSE 1 6 2 4 2 1 1 Tl FP S CL2 11 11 
CL~SSf 2 11 11 f'l(fJ;'A-CE 17 
" 
11 4 2 1 1 CE+AS5CC. l413f l1 El 1194 31 127o3 2616 6 14 21Ci 5 2512 H''S GATT 17 2 11 4 2 1 1 TnT.TIUS 17 2 11 4 2 1 1 I NTP A-CE 14131- 21 1"1 1194 31 127o3 2816 t 14 279 5 2512 MON~f 14153 2a tr:11 1Iq4 42 127o7 2blo 7 14 27'J ; 2~13 
17~130 FRANCf 2? 22 6 6 RflG,-LIJX 3 :J 1 1 All cM. HO 1791 1791 357 357 .R~UNIO~ ? 7 1 1 
AtJT.AO~ 2 2 1 1 CLASSE 2 2 2 I I fXTRA-Cf 2 2 1 1 C'=+AS5CC. 16 IF ~ IH13 3u5 2 363 INTH-Cf l13lt 1 b 13 3b4 I 363 MON~f 1818 'i 1813 365 2 363 
17015~ FJ:;At-JCF: 3427 7 5 2 ':f 5 12( o'1t-r 2 ?79'>68 b47b2 514 3 (' 15339 68899 BFLG.-LUX l524S8 2C 11 ~t< 7Y 185t0 16030 37(36 1 2£-,(17{; 44H 4479 PAYS-BAS 6A 4A 24t;7 2?4 3965 140 1535 572 37 892 34 Allt:M.FI=O 98651:- er 46 17f8'": 6 0665 24523 le 15 4354 20138 ~ov.-u~I 7?84 ~E-!.57 1427 1322 lCbO 242 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit8s 
SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
r}t·LM;[~ 2834 Z40C 425 t 51 571 8C 
~AN'"''Ai:;l< 6o 66 17 17 
~UI~"E 22Q Id 211 46 5 43 
AUT'!(~< 5 5 1 1 
YCl'Gr<:LAV '- 5C 1-1 10 Ll,<. S. S, ';f)) 5(11 67 67 
P .C.Al U ~ 2 2 
Plil r G~l ': }?4?- 124"2 2 39 239 
TCHcCC<L. ?~62 3f8l 2ltil 1036 703 335 
Q.ifl(..\01'= : I ~TAT<illt-.15 l I 6 5 1 4 
CANADA l I I 1 
CUBA I' 1 r 1 I 
ne~ I 'J I C.~ "21 621 84 Bit 
.r::UAOEL['' I I 
• MAt' T I~' I :J 1 I 
THA!LAt'E 5 5 1 I 
Cl-ll'~Et f<.D 
' 
3 I 1 
Hfl~(, K,Or; I 1 I I 
ALJST::-ALI~ 2 5 ?~ r 2521 345 I 344 
Nm; <:PtC IB' 1&0 44 44 
A 'L ~ 7')134 5t-J;;7 1516 211 1386 1080 265 43 
AI IT. Cl. I ~4/1 c 241: 4 32 2570 1012 1 572 85 354 
CLASSE 1 1 ~'}(·~ c AL b 7 l'i48 2781 240 I 1652 350 397 
.!.!.IT. Af't-< 2 
T lfC S Cl2 037 5 11 621 87 1 2 Blo 
Clt.S<E 2 '> JG 7 11 621 87 1 2 84 
EIIR.;: s T 76"i 2 4924 2683 1344 942 402 j\!_IT. Cl. 3 
' 
1 1 
(l!\S 5- E 3 7612 3 2 4924 2663 1345 I 942 402 
:= XTe< A-('- 212 56 I~ 3 6l~O 6872 6)85 3832 2 I 1654 1292 ~3m c~=·~ssc.:.. t:': 1777 25e3 ns5 133684 R3147 3788~3 147878 595 5H 3m2 20707 T0 S GA.TT r742 c b27o 6871 5584 3763 1 1292 816 
ALT.TlfoS 512 5 3 2 I 5~1 69 1 I 67 
TCT • T J J:t c; 212 54 14 3 •2da 6872 6085 38 32 2 I 1654 1292 883 
orvcq~ 18) ISO 44 44 
1 NT '< .0. -( ;::' bC· ... 775 2?ee 2355 133884 :;}141 3H803 H1t!78 595 566 32460 20701 ~:m ~01\Jf)7- r:Z2211 260 2 2358 142164 90)19 385068 151154 597 567 3ltll't 21999 
170111 FPAIJ(C 112129 1121H 24819 2487"1 Rf"LG.-ll\X 2.0q7f' 1 20969 4738 4138 
.co·.cnBP A 5727 '5127 754 754 
• r.. c I'~~ I ['".; 14'31)1 1372CJ 10900 32323 29937 2386 
CU~fl 7472 7442 3cl 725 723 2 
"WMI "-!IC .i=) J47~t; 2t.1:s 3963 3963 
.r.ut..rtLriJ 71Jq~ 71384 15ICI 15101 
• M6t:: T I,..., IQ 14?2C lt.529 3123 3123 
V[NcZUfLA 12324 12'24 1996 1996 
~~ f 'SIt 44.155 44355 6155 6155 
THAILA~nE P327 1~327 1803 1803 
AUSP<ALIE 1715q 17159 1673 1673 
AIIT.(l.l 17159 17159 1673 1673 
CLASS E 1 1115q 17159 1673 1613 
fA~A 57?7 5727 754 754 
AIJT. AO'~ 234" 19 l2lll9 10900 50547 48161 2386 
TIE'S CL' 1-)221 7 102te7 10 14642 14640 2 
CLASSf 2 3419 63 3310~3 30 10900 65943 63555 2 2386 
:::x:Tt::A-CF 359122 348192 30 10900 67616 65228 2 2386 
CE+ASSCC. 372845 228847 143998 80918 48915 32003 
TRS GATT 91725 q3t:95 J~ 12516 12514 2 
AlJT.--riE~~ 25651 2~t:51 3799 3799 
TQT. Tl EPS ll'131A 119341· 30 16315 16313 2 
PH~ A-CF 133099 I 133098 29617 mM M ON DE 49 2 2 21 348 I '13 3C 143998 97233 65228 2 
11n119 FPA~ICE 10415 36 10311 a 2255 15 2237 3 
R~LG.-lUX 1 16 25 51 95 13479 2993 15 27 2951 
PAYS-B~S 44 44 11 11 
dl LEM,fED 44 44 11 11 
RC'Y. -tJ~ 1 2?1 220 1 51 51 
SUI SS~ 18 IB 4 4 
TCHfCO~L. 10 10 I 1 
.PEUN!CN ?[ .;r:, 200b 422 422 
P.AFQ.SU(' 750 750 120 120 
E TAT 'U~ l S 7 I I 5 4 2 2 
MFX I QIJE 1 1 
CUBA 2412 53t 1833 43 344 104 230 10 
,GuAnHilU 39 22 ::ss 564 826 677 H'l 
• SUR l N~M 2242 2242 520 520 
H~Df- I I I 1 
d[Lf 2 39 220 19 55 51 ~ 
A liT. CL .I 757 I 751 5 124 2 120 2 
CLASS< 1 09t I 971 24 119 2 111 6 
AUT.AL• ~:~17" 53t4 2242 564 1768 1099 520 149 
T l EP S (l2 2414 536 1835 43 345 104 m 10 CLA~Sf 2 105&4 53t:4 211b 23q9 43 2113 1099 624 10 
EtJR.EST 10 10 I 1 
CLASS E 3 10 11 I 1 
=-x:TF A-CF 11'90 5365 277b 3381 67 2293 1101 624 552 16 
CE+AS~CC. 322 os 5415 36 £3~7 24458 52 7038 1114 15 547 5348 14 
TRS GATT 3419 1 536 2815 67 52> 2 104 403 16 
AUT.TJ~,:;~ I 1 
TCT. T 1 EO~ 342C' 1 Cj3t 2&16 67 525 2 104 403 16 
I NH A-U 2412tl 51 36 95 23894 5L 5270 15 15 21 5199 14 
M~NnE 35718 <;416 36 28B 27274 119 7563 1116 15 651 5751 30 
11n11 F'MKb 35' 242 68 2r 25 82 t2 12 3 5 
BELG,-LUX 193 !CO I 2 92 90 I 1 
PAY S-eAS 7~52 2380 112t 1136 i4l0 1896 656 286 320 636 
ALLE~.FfD 8 bO 66 15 5 639 235 20 35 180 
1 TALl E 4 4 
RQY.-U~l 5C I 49 24 8 16 
c;UIS5~ 20 20 5 ~ 
ETATSU~J< 24 17 I 2 4 21 15 I 2 3 
CANADA 3 3 I 1 
41=Ll= 10 I zr 49 29 8 5 16 
AUT.C .1 21 lC 1 2 4 22 16 1 2 3 ('LA5 E 1 o7 21 I 20 ·51 4 51 24 I 5 18 3 
c: X:TR A CF 97 11 I ZC• 51 4 51 24 I 5 18 3 
CE+AS re. R-4(-() ?57( 1434 224 1156 3076 2311 750 368 48 323 822 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit9s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I ' I FRANCE TDC EG- CE I BELG.- l NEDEA- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDEA- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BA) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BA) IT ALIA 
T~S GATT- 97 21 I 20 51 4 51 24 I 5 IB 3 TOT. TIEPS 97 21 I 2~ 51 4 51 24 1 5 18 3 I NTF A-CE 8460 2;70 1434 224 1156 3076 2311 750 368 48 323 822 MONO~ 8557 2591 1435 244 1207 3080 2362 774 369 53 341 825 
170219 FOANCE 163 I 65 97 37 I 12 23 1 8ElG.-lUX 51 51 19 19 
PAYS-BAS 802 79 325 205 193 231 29 70 68 t4 
AllE"· FED 2917 715 244 1695 263 649 170 71 336 72 
IT All E I I I I SUJSSE I I I I AUTPIC14E 1 1 8 8 TU~Olll E I I 
AELE 2 2 9 9 
AUT.Cl.l 1 1 
CLASSE 1 3 3 9 ~ EXTRA-CE 3 3 9 9 CF+ASSOC. 39 35 7<;4 570 1811 304 456 937 199 142 367 92 137 TOS GATT 2 2 9 9 TOT. TIERS 2 2 9 9 INTRA-CE 3934 7% 570 1611 303 456 937 199 142 367 92 137 MONDE 3937 794 570 1811 306 456 946 199 142 367 101 137 
170223 F~ANCE 24191 1793 4471 14552 3375 4443 255 830 2822 536 
BHG.-lUX Ill 86 1513 3905 5768 2009 267 721 1021 PAYS-8AS 4342 H5 99 1822 2156 756 71 18 314 353 
AllE"'.FED Sl05 502 109 1896 2598 883 91 19 325 448 
ITA liE 3399 254 15 3130 511 42 3 526 
ROY.-UNJ 22 19 
' 
4 3 1 SUEDE 3 3 1 1 F INlANOF 151 150 1 27 21 
SUI SSE I 1 I I AUT~ICHE 268 268 71 71 
YOUGOSLAV 10 10 3 3 
TCHECOSL. 12 2 70 20 I 19 ET AT SUN! S 995 287 126 582 2ll 68 28 116 ISRAEl I 1 
JAPON 175 175 51 51 
AELE 294 19 I 271 3 77 3 I 72 1 AUT.CL.1 1331 437 126 1 767 293 95 28 170 CUSSF 1 1625 456 127 271 4 767 370 98 29 72 1 170 rmMt~ 1 I I 1 
EUR.EST 72 2 70 20 1 19 CUSSE 3 12 2 70 20 1 19 ~XTRA-CE 1698 458 128 271 4 837 390 99 29 72 1 189 CE+ASSOC. 48223 2534 2001 6382 23409 13897 8662 471 292 1158 4383 2358 TRS GATT 1698 458 128 211 4 837 390 99 29 72 1 189 TOT. TIERS 1698 458 128 211 4 837 390 99 29 72 I 189 !NTRA-CE 48223 2534 2001 6382 23409 13897 8662 471 292 1158 4383 2ll58 MONOE 49921 2992 2129 6653 23413 147H 9052 570 321 1230 438~ 2547 
170228 FRANCE 12360 6528 578 4987 267 1738 63~ 96 969 4C BELG.-lUX 19943 7934 2169 9701 139 3052 1187 370 1467 28 PAYS-SAS 13428 29 691 12028 680 2104 5 114 1904 81 AllEM.FEO 9692 2511 1778 407~ 1328 1076 288 212 455 121 ITA liE 1085 985 14 I 85 112 !53 3 16 ROY.-tlNJ 18 18 15 15 SUISSE 6 5 I 2 I I ESPAGNE 153 !53 11 17 ~.AFP.SUO 20 20 2 2 ETATSUNIS 70 39 9 7 15 27 B 3 5 11 
AELE 24 5 19 11 1 16 AUT .CL.! 243 39 IhZ 7 35 46 8 2C 5 13 CLASSE I 267 44 162 26 35 63 9 2C 21 13 EXTRA-CE 267 44 162 26 15 63 9 20 21 13 CE+ASSOC. 56508 11459 9~ll tA23 26801 2414 & 142 1633 962 921 4356 210 TPS GATT 267 44 162 26 35 63 9 20 21 13 TilT. TIERS 267 44 162 26 35 63 9 20 21 13 JNTRA-CE 56508 1H59 9Cll 6823 26801 2414 &142 1633 962 921 4356 270 
"ONOE 56775 11503 91!11 6985 26827 2449 8205 1642 962 941 4377 283 
170230 ROY.-IJ~I 20 20 2 2 u.R.s.s. 41 41 2 2 ETATSUNIS 14 1 5 2 20 13 t I CANADA 65 58 7 119 109 10 
AHE 2~ 20 2 2 AUT.CL.l 79 65 5 9 139 122 t 11 CLASSE I 99 65 5 9 20 141 122 t 11 2 EUP. EST 41 41 2 2 CLASSE 3 41 41 2 2 EXTRA-CE l4C 65 5 9 61 143 122 t 11 4 TDS GATT 99 t5 5 9 20 141 122 6 11 2 AUT. Tl ERS 41 41 2 2 TOT. TJ ERS 140 t5 5 9 61 143 122 t 11 4 MONrE l4r t5 5 9 61 143 122 6 11 4 
170240 FPANCE 1741 60 22 1647 12 667 3" 8 617 8 BEl G.-lUX 1713 2?5 981 493 14 40C 51 209 134 6 PAYS-BAS 291 37 215 3~ 154 82 6" 8 All EM. FED 163 !C 63 87 3 64 12 26 22 4 !TAL lE 35 5 30 15 1~ 10 orw.-UNI 76 A 31 10 23 4 34 4 4 12 2 F INLANDE 3d6 386 93 93 SUISSE 40 3 37 11 1 16 FTATSUNI S 7 I 6 4 4 CANADA I 1 
.GUADElOU 2 2 2 2 
.HAPTINIQ 2 2 I I I OAK 34 34 7 7 INOONESIE 32 32 12 12 
'!AlAYS lA 13 13 5 5 SINGAPCUR 20 2~ 9 9 
'+ONG KONG I I 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 El NFU HR -I M PORT ATI ON S 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AfLE 116 8 31 lC 26 
~1 51 4 12 4 13 18 
AUT.CL.l 394 2 386 
6 97 93 4 
CLASSF 1 510 8 31 12 412 
47 148 4 12 4 106 22 
AUT.AO~ 4 4 
3 3 
TIERS CL2 100 34 66 
33 7 26 
CLASSF 2 104 38 66 
36 10 26 
EXTRA-CF 614 46 31 78 412 
47 184 14 12 30 106 22 
CE+ASSOC. 1947 276 343 1090 2209 
29 1303 148 129 239 7b9 18 
TRS GATT 576 8 31 78 412 
4-, 174 4 12 30 106 22 
AUT.TIE"S 34 34 
7 1 
l''1T. TIH'.S 6l'l 42 31 78 412 
47 181 11 12 30 106 22 
INTPA-CF 3943 212 343 1090 2209 
29 1300 145 129 239 769 18 
MONO< 4557 318 374 1168 2621 
76 1484 159 141 269 875 40 
170250 PAYS-BAS 19 
19 4 4 
AllfM.FFD 2 7 
2 2 
ROY.-UNI 1 1 
POLOGNE ' 
5 1 1 
<TATSUNJS 3 3 2 
2 
2 2 
CHltJ'= ,R.P 
AELE I 1 
AlJT.CL.l ' 
3 2 2 
CLASSF I 4 1 3 
2 2 
EUR.EST 5 5 
1 1 
AlJT.CL.3 
2 7 
CLASSE 3 ~ 5 
3 2 1 
FXTRA-CF 9 1 3 5 
5 2 2 1 
CHASSCC. 21 2 19 
b 2 4 
TDS GATT 9 1 3 5 
3 2 1 
AUT.TIERS 
2 2 
Tr,T. TIERS 9 1 3 5 
5 2 2 1 
JNTRA-CF 21 2 19 
6 2 4 
MONOE 30 3 3 
24 11 4 2 5 
17C260 FPANCE 2 35 165 11 
52 7 121 81 11 24 
5 
BELG.-LUX 599 10 318 271 
171 6 76 89 
DAYS-BAS 29 8 21 
2J 5 15 
ALUM. fED 213 44 112 48 
9 193 8 23 150 12 
I TAL I E 22 21 1 
15 14 1 
ROV.-UNI 419 41 27 162 181 
8 127 12 6 45 62 2 
SUI SSE 12 1\ 
1 8 7 1 
AllT~IC~F 3 3 
1 1 
ETATSUNIS 99 2 1 95 
1 72 2 69 1 
MEXIQUE 10 1~ 
8 8 
AFLE 434 41 27 162 
19~ 9 136 12 b 45 70 3 
AUT.CL.l 99 2 1 95 
1 72 2 69 
1 
Cl AS SE 1 533 41 29 163 290 
10 208 12 8 45 139 4 
TIERS CL2 10 
10 8 
8 
CLASSE 2 10 
10 8 9 
EXTRA-Ct 543 41 29 163 290 
20 216 12 8 45 139 12 
CE+ASSCC. 1098 54 306 371 
345 16 52~ 14 123 237 129 11 
TO S GATT 5B 41 29 163 290 
10 208 12 8 45 139 4 
A liT. TIERS 10 
10 B 
8 
TOT. TJEP~ 543 41 29 163 290 20 
216 12 e 45 139 12 
I NTP A-CE 1096 54 306 371 34'> 
16 520 14 123 237 129 11 
MONOE 1641 95 335 540 635 
36 736 26 131 282 268 
29 
1703~0 FPANCF 99465 37294 16508 
34215 11448 38~0 1443 631 1316 
500 
~ELG.-LIJX 3530 21 3414 95 
12C 1 115 4 
PAVS-BAS 87641 995 ~6833 47123 
2690 3124 37 1311 lt83 93 
ALLEM.FED 16952 1888 1 15063 
378 71 301 
ITA LIE 5792 5792 
186 186 
RllY.-UN! 963l 152 304 4587 4570 
19 710 21 42 204 500 3 
~4NEMARK 4647 4647 
175 175 
SUISSE 50 47 1 
2 !2 11 1 
PnRTUGAl 1002 trcz 
43 43 
VOUGO~LAV 21 21 
1 1 
GRECE 37959 
37959 1487 1487 
TURQUIE ~8742 6308 32434 
1267 192 1075 
POLOGNf 3021 
3021 78 78 
.MAR ne 8293 7861 432 
262 24t 16 
.TUNIS lE 4300 4300 
137 137 
fGYPTE 60162 2C246 15189 
24727 1914 687 466 761 
.CONGOP"A 4100 410C 
122 122 
.KE~VA 9799 9299 
500 315 295 20 
SFVCHELL. 2100 2100 
61 61 
MOZAMBIQU 9~3 81 38C 50 50405 1926 
2802 1106 1632 64 
• MA~AGASC 32514 24991 752 3 
971 715 256 
.REUNICN 18080 1eoec 
563 563 
MAUPICE 46979 34061 1G430 2488 
1427 '798 34t 83 
•.AFR.sur 833 30 27423 5454 48774 1679 
2053 849 171 1577 56 
ETATSUf:IS 30 37 3020 17 
91 88 3 
ME XI QUE 1680' 16803 
555 555 
PANA ~A 20 2Q 57461 
I 1 
CUBA 273004 35764 13049 131380 
35350 8722 1080 427 4224 
1083 1~08 
BAP~AQ(l$ 8130 163C 65C0 
240 52 196 
GUYANA 23 23 
1 1 
AOFSIL 263415 17949 179644 56870 
8952 8188 569 ~603 1705 311 
IRAK 10014 10014 
341 341 
PAKISTA~ 19194 12 768 5234 1192 
610 392 178 40 
INQF 23534 40(' 7C42 16092 
734 14 231 489 
MALHSJA 11 n 1 1101 
39 39 
AUSTPAL!" 3032 
3032 100 100 
AEL!: 153 31 1201 305 4587 
9717 21 10('0 75 42 204 675 4 
AUT.CL.I 166121 3C464 5454 48774 11036 
10393 5599 938 171 1577 351 
2562 
CLASSE I 1~1452 3166~ 5759 53361 2.02 53 
70414 6599 1013 213 1781 1026 
2566 
EA~ A 36614 290ql 7523 
1093 837 256 
AUT • ADV 40472 2t380 7 861 9299 932 
1277 700 246 295 36 
TIERS CL2 814860 148613 51436 388938 134733 
91140 25b43 4517 1631 1238 3 4132 2980 
CLASSf 7 b91946 20Cf'84 59297 4(5760 135665 91140 
28013 6054 1E77 12'134 416E 2980 
EUR.fST 3021 3021 
78 78 
CLASSE 3 3021 3021 
78 78 
FXTPA-CF 1076419 231749 o5056 459121 1~8939 
161554 34690 7067 2C9C 14715 5272 
55~6 
(J:+AS~CC. 367167 ~4375 819b9 57599 88673 
8~531 12822 1652 3000 1784 3231 3155 
TP5 GATT R95795 18C258 57195 432285 134896 
91161 28669 5529 1844 13823 4489 
2984 
AUT.T!EPS 26837 20 lOO 14 16803 
897 1 341 555 
T~T. Tlfi<S 92<632 l8C27b 57195 442£99 151699 
91161 29560 5530 1844 14164 5044 
2984 
INTI'.:IA-C'?: 213380 2904 74128 40777 81433 
14138 7698 115 2754 1233 3003 593 
MONDF 1289799 234f53 139184 499898 
240372 175692 42388 7182 4844 15948 
8275 6139 
177 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Schli.issel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Ouantit~s Werte - 1000 RE/UC ...:.- Valeurs 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
17041{) F~ANCf 28 22 6 9 1 e 4LUM. FED 1 1 3 3 !TALl E 5 2 2 1 7 4 2 I OANFMAQK 1 I 1 I TU~ QUI E I I I 1 ETATSU~I S I 1 1 1 HPON I 1 
AEU 1 1 I I AUT.CL,l 2 2 3 I 2 CLASSE 1 3 3 4 I 3 EXTRA-Cf 
' 3 4 1 3 CE+ASSCC, 35 3 22 1 7 20 7 I 3 9 TRS GATT 2 2 3 1 2 TOT,TIERS 2 2 3 I 2 INTilA-CE 34 3 22 2 7 19 7 1 2 9 Mf'NOF 
.l7 3 22 5 7 23 7 2 5 9 
170430 FRAI'-1CF 5d68 2o3 242 4996 367 8255 371 319 7C30 535 BFLG,-LUX 36 34 781 481 2007 365 3259 580 422 1887 370 PAYS-BAS 3564 26 847 2627 62 4114 31 1005 3562 110 4LLEM, FED 103~ 189 111 476 194 IOOU 18 I zoe 469 142 !TALl E 415C 1860 114 92 2094 5089 2526 353 107 2103 RrY.-UNI 4IR 24 I 113 220 471 28 I 272 116 IPLANDc 1~31 133 570 75 2 59 680 86 343 47 204 NORVEGE 6 6 3 3 c:INLANDF 1 1 I 1 OANfMAFK ?~45 91 344 1561 36 13 2791 106 449 2113 47 16 SUI<; SF 6 2 I 2 1 8 2 I 3 I 1 ESPAGNF 66? 294 18 36 222 92 997 348 28 50 475 96 YOUGOSLAV 28 I I 26 30 I I 28 GPECE I 1 U.R. S, S. I I I I HGNGR!f I 1 I I R,AFR,SUD 130 17 20 93 184 20 24 140 ETATSUNIS 137 5 11 3 1 57 203 7 100 4 2 90 CAN40A 6 6 11 11 BRESIL 7 2 5 4 I 3 ISRAEL 17 I 10 6 20 I 12 7 C~YLAN IO 10 2 2 cnRH <uo 8 5 3 8 5 3 JAPON 19 41 23 8 7 104 58 27 10 9 HONG KON<; 1 3 4 4 
AElf 24 75 117 352 173 6 257 13 3279 136 454 2448 224 17 AUT.CL.l 2080 490 7n3 123 522 242 2211 519 523 112 731 326 CLASSf I 4555 607 I 055 1859 779 255 5490 655 n1 2560 955 343 TIERS CL2 45 1 I 8 13 lo 38 6 1 6 16 9 CLASSE ~ 45 7 I R 13 16 3d 6 I 6 H 9 fUP,FST 2 1 1 2 I I CLASH 3 2 1 1 2 I I E XTP A-CF 4602 614 I 057 1868 792 211 5530 661 979 2567 971 352 CE+ASSOC, 18246 2858 1385 1291 11724 988 22318 3324 1931 1317 lit~~~ 1157 TPS GATT 3563 481 486 1792 ~33 211 4847 575 635 2519 352 AUT.TIEPS l<J10 133 511 76 259 oBl 86 31t4 48 204 TOT.TIERS 4602 614 1057 1868 792 211 5529 661 979 2567 970 ~52 INTRA-CE 18246 28 58 1385 1291 11124 988 22317 3324 1937 1317 14582 1157 ~rNDE 22848 3472 2442 3159 12516 1259 27847 3985 2916 3884 15553 1509 
171l435 FRANC> 9 9 8 8 BELG,-LUX 269 53 166 50 261 49 168 44 PAYS-BAS 432 3 229 16 184 474 3 166 17 288 ALL EM, FED 61 51 10 52 41 11 ITALIE 4 I 3 4 I 3 POY.-UNI 4 4 3 3 TOLANDE 1 I SUISSE 66 33 2 I 29 I 91 . 46 3 I 40 ! AUTO IC Ht 3 3 2 G0 ECE 6 6 3 3 FTATSUNI S 4 2 2 6 4 2 
AFLE 13 33 2 5 29 4 96 46 3 4 40 3 AUT.CL,1 11 2 3 6 9 4 2 3 CLASSE I H 35 5 5 35 4 105 50 5 4 43 3 EXTP.A-U 84 35 5 5 35 4 105 50 5 4 43 3 CE+ASSCC, 781 57 2~9 179 72 184 802 53 215 182 64 288 TPS GATT 77 35 4 5 29 4 102 50 5 4 40 3 AUT. T I FPS I I TOT. TI FRS 78 35 5 5 29 4 102 50 5 4 40 3 INTRA-CE 775 57 289 179 66 184 799 53 215 182 61 288 MONOF 859 92 294 184 101 188 904 103 220 186 104 291 
170499 FRANCE 4~ 14 1159 390 2189 576 3921 1335 460 1559 567 BFLG,-L\JX 13221 5143 3737 4152 IB~ 7872 2985 2275 2492 120 P4YS-BAS 24160 2370 7279 13505 1006 15966 I BIB 4791 8628 729 ALUM, FED . 8 551 1174 1803 4884 690 6697 1000 1730 3420 51t1 ITALIE 4081 1430 193 249 2209 5317 1813 206 249 3049 ROY.-UNI 11336 1328 1060 3423 4510 1015 7146 Blt5 694 1921 2980 706 JRLANQE 88 I 3 76 8 56 I 2 47 6 NORVFGF 20 19 I 25 3 22 ~UEDE 154 6 25 123 133 5 49 71 2 FINLANCE 45 31 7 1 30 22 7 I OANFMARK 71 23 2 15 31 65 16 1 14 34 SU!SSE 2443 301 86 41 1802 213 2601 353 92 62 1871 223 Al.ITR ICrE 333 4 140 189 230 2 105 123 PORTUGAL 2 2 ESPAGNE 1848 1483 22 4 39 300 1368 103~ 39 7 58 228 Y~UGOSLAV 2 2 2 2 GRECE 282 31 38 18 194 1 175 22 22 7 123 I TURQUIE 163 12 151 132 1 125 u.R.s.s. 2 I I R,O,ALLEM 42 32 10 14 10 4 POLOGNE 464 150 42 54 145 73 203 55 22 28 67 31 TCHFCOSL, 514 124 78 3 288 21 269 71 44 2 144 8 HC'NGR!F 498 25 I 472 178 8 170 RDUMANIE 31 30 I 1 6 1 B!!LGAR!E I I ,MA~ QC 4 4 2 2 .TUNIS lE 44 44 36 36 ETATSUNI S 758 27 56 28 621 26 486 25 36 20 372 33 CANADA 11 I 10 11 I 10 COtOMBIE 59 59 22 22 BPESIL 82 70 12 44 31 13 ARGFNTII'JE 134 q 42 16 53 14 86 11 23 1 3~ 9 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE [ BELG. - I NEDER- [ DEUTSCH- I I TDC EG · CE I I BELG.- NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND ~NO (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
L!BA~ P, 6 2 3 2 
1 
ISRAf'l 1 <;7 10 134 13 55 4 
45 6 
I NOONf SI f 4 4 3 
3 
~ALAYS!A 1 1 2 2 
SINGAPCUR ~ 3 2 6 4 
2 
CHI~E,P.P 2 2 1 1 
COREE SUO 4 4 3 3 
JAPflt~ w 16 5 5 12 1 61 H 6 5 23 
3 
HONG KCNG 30 4 1 8 12 5 62 13 1 11 
32 5 
N.ZHA~DE 9 9 
l'l.~L': 14357 1652 1177 3504 6607 1417 10202 1217 816 2046 
5C6~ 1054 
AllT.CL.1 32 36 1569 124 96 IIlO 337 2330 1123 106 64 
765 212 
CL AS SE 1 17593 3221 130 I 36CO 7717 1754 12532 . 2340 922 2110 
5834 1326 
AUT. ACW 4B 44 4 38 36 
2 
T lrR S CL7 484 ~3 oS 16f 139 21 286 60 H 72 
n 16 
~LASSf 2 512 137 o5 16t 139 25 324 96 41 72 
97 18 
EUP.•ST 1552 3C<J !54 68 935 95 671 1H 76 
34 387 40 
AUT.CL.3 2 2 1 
I 
CLASS f 
' 
15 54 ~C"' 1'>4 70 935 95 672 134 H 35 387 40 
EXT•A-CF 196 79 3658 1520 3e36 8701 1874 13528 2570 1039 
2217 6318 1384 
CE+ASSCC. 543 2' 10204 1'}412 9278 2240C 2466 40118 7681 8C84 6411 15916 1966 
TPS GATT 18486 3539 1447 3802 7837 1861 12909 2495 1006 
2203 5830 1375 
AIIT.THOS 1nc 32 35 16 609 8 274 10 11 7 
240 6 
Tn,T. T I f• S 19186 3~71 1482 3~18 8446 1669 13183 2505 101"7 2210 
607C 1381 
I NTR A-CE 54327 1C 117 !0434 926( 22055 2461 39773 7616 8062 1:4(4 15728 
1963 
M0Nnf: 74))6 !3 77'> 1!954 13096 30846 4335 53301 10186 9101 H21 22046 3347 
!7052C FCA~Kf 1 I 
~[LG.-LUX I I 
PAY5-oAS ~· 33 17 11 Allt~.fc.n 4 4 3 3 
CE+ASSCC. 39 33 1 I 4 
2l') 11 3 
INTPA-C~ 3~ 33 1 I 4 20 17 
3 
M~"'~~ 39 33 I 1 4 20 11 
3 
1 7J54r B<LG.-LUX 5 5 1 
1 
PAYS-SAS 
"' 
2 64 57 3 54 
Allc:~.rc:') H 8 5 4 1 
ROY.-Utl 16 H 24 
24 
JAPf ~ 1n [> 89 136 23 
113 
HC1Nb I<CNG 2 2 4 4 
Af"U- 16 1o 24 24 
AUT.CL.! I 02 n 89 136 23 
113 
CLASSE I 118 11 105 160 23 137 
Tl '=R S CL2 2 2 
4 4 
CLASSF 2 2 2 4 4 
EXTt' A-(1= 120 15 105 164 27 137 
CCOAS5CC. 19 2 72 5 63 3 58 
2 
ros G/ITT 120 15 !05 16't 27 
!37 
H'T.TI~~S J2,J 15 105 164 21 131 
PHPA-C'::: 19 2 72 5 63 3 56 2 
MC"J~E 199 17 72 110 227 30 58 
139 
17:580 CRA~CE !697 1432 13 149 103 943 
71t3 1 134 59 
B"LG.-LfJ'.( 84 20 25 39 83 4 26 53 
o.ay S-H .bS 8?2 159 t51 12 372 76 287 
9 
~LLFM.H=O !5 I 6 1 I 11 1 5 
4 1 
ITALI 0 1 B I 2~ 4 !57 163 18 
3 142 
r<t:::Y.-UNI 52 51 I 13 
12 1 
~"'~AN~f'IIARI<. 47~ 476 214 
214 
5!JI5SE 113 15 7 91 244 30 11 
2C3 
E>PAGNE 7 7 4 
4 
YflUG0SlAV ?6 26 5 
5 
G<ECF 2< u 11 
11 
TUP0UIE I 1 
~CU1\\AN If le 10 3 
3 
t:::TAT~U~l S 91 3 88 117 
2 115 
CANADA 5 5 3 
3 
ISRAEl 11 ll 3 
3 
S lt...iGAPC!IC: I 1 I 
1 
Afllc b~l I~ 7 527 '<I 1 471 
30 11 226 203 1 
A liT .CL. I !SE: 7 29 94 26 140 
4 13 118 5 
CLA~S= 1 797 15 14 556 if<; 21 611 3C 
15 239 321 6 
TIE'S CL 2 12 12 4 
4 
CLASS£ 2 12 12 4 
4 
=u~. t~ T JO 10 3 
3 
fLASSE 3 1' 1') 3 
3 
t=X:TRA-CE 819 I 14 568 195 27 618 30 15 
243 324 t 
C<+ASSCC. 2"lf 2C 2093 11 358 104 1583 99 1038 
48 338 60 
res GATT 792 I I 4 542 194 21 607 30 
15 232 324 6 
TrT. T IrkS 792 1 14 542 194 :z1 607 30 
15 232 324 t 
I "-;Tc A-C= 2799 2C 2093 45 3~7 104 1572 99 1038 37 
338 60 
~nNr•E 3 618 21 2107 613 552 131 2190 129 
1053 28G 662 66 
IRn•o FRANCe 3 3 
I 1 
Bl=LG.-L'JX 417 392 15 259 
248 11 
PAY>-BAS 5 32 386 69 11 327 
22t 45 5t 
ALL<•.FED 22s 11 211 113 
~ 104 
t'f"'Y. -Ut\1 362 64 288 10 148 
37 106 5 
DAf\!fMA~K 
' 
~ I 1 
E SPAGN E 76 76 54 
54 
•AL TE 29 29 17 
17 
VCUGOSLAV 3 55 342 13 197 
136 61 
G•rC E 3 3 3 ~ 
TfHFCC,L. 14 14 8 
HONGRIE 12 12 8 
8 
euLCARit 5 5 4 
4 
A•<.N.ESP 1 1 I 
1 
.ALGE•IE 4 4 1 
1 
.TUNIS lE 25 25 12 
12 
.5E"iFGAL 2~ 25 13 
13 
GUJ~I.P[f:T 147 6 le 123 75 
3 5 67 
GUI ,~EE 96 96 51 
51 
SIEO,Rt.LO::C 19 5l !912 40 1159 
1139 20 
LIBf'.IA !83' 1799 31 853 
838 15 
.C.IVOIKE 1!?196 2H983 f t29 !969C 44158 13936 64527 16204 3763 
11162 254tf 7930 
GHA·~A 431) 14 1::012 853 1N3~ 229qe 7012 23941 1142 
461 5495 12904 3939 
.TOGO !02" 345 'i79 2"325 12096 575 9553 202 5lt 
1352 7128 355 
• 0Aj-j0MEY C564 2809 4CZ 6057 296 5549 1603 248 
3429 269 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchH.issel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-J I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- .I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
N!GfRI~ '5f""865 HO 75 19838 18 516 12086 27072 17S 37 10211 1022 I t~24 ,CAMHOUN 826')9 2;2., 547 5657 6 £2207 954 45942 l24C 316 31211 12573 542 ,CENTPhF, 40 1G 21 22 10 12 GUI'I.I'CU. ">07 7 1).:'0 325 4 321 S. rn~'E ,P'< '1647 15 1.31..~ i.1 42 609 151 1955 10 76 1445 340 84 • GAE\nN 4762 2\_'86 1935 741 2703 1161 1100 442 .COiJGOPPA 4 70 22f ~ 1 ?()n 13 277 126 17 129 5 , ZA I R <' 62 9A 41~ 11'(.1')0 131 536 645 3442 232 2267 309 291 343 ANGrlLA 3 'i3 13 69 271 126 5 4 117 
.rUGANCA 5 ., 3 3 .TANZAf\li- jJO 1"1- 101 101 I6S 47 eo 42 ,MACAGASC 642 "l54 188 lOO 394 217 ll7 60 .t:tF-tJNIP.~ 30 z:-~ 5 5 16 10 , 3 .C(1M(1RE~ 12 3 b I 5 1 4 E:?.AFr<.5U0 J? 25 1 22 24 42 11 14 17 ~TATSur--;y S o36 24 55':\ 59 254 8 210 36 MEX!QUF ~5 3" 21 21 HCNnUK.AO 5 5 2 2 COSl A <IC '27 327 17t! 178 HAITI 42 42 11 11 OOMIN!C.• ,_, ll 32 17 38 7 18 13 JAMAI~uc 769 '::Jf:.' .. } n 1P2 488 3bl 11 116 I N!)C) ccc 10 54 2°2 3J H 440 H8 761 160 22 20 300 259 Tt.'JNtO.I(l b 24 177 1•1 11 36. 57 454 140 7 6 249 52 • CtP: .!\C.At 1 44 44 33 33 V~N:-ztt>=LA 47tH )41 1 H27 362 15H9 68b 295d 268 1059 221 1008 402 .sur- J·'\jM~ 7~ 1 64 10 40 1 37 8 tQUAT~IIr;- .)(•46 ?5b 1 ,?C,7 nn 3970 2711 5211 221 758 189 2359 1684 8PE51L 0 lt 19 :5('0 I 306 2 458 12 273 171 2 CHILl 2t p p 10 ll 4 3 6 ARGE fi,JT Jf\:: u 26 l3 13 AFGHAN!~ T 1 1 I >~Df 4~3 403 225 225 CfYLAN JlH , ', 174 17 97 161 16 63 13 69 INOC'NE~IE ?4111 152 H63 17 A ob 5 1481 93 692 8 683 5 MUAYS!A 6 37 82 5 140 41·1 340 49 3 67 221 SINGAPrUP ?9 zo 15 15 AUSTK All E 6 32 58d 6 35 3 315 294 1 18 2 f-!.GlJHJ=f '3~2Q 3t42 321 631 4235 4348 1726 161 197 2264 ~l.lflAf\DF 18 5 13 14 3 11 flCEA~.L<A 2 29 41 16'> loO 32 148 flC~A. "1. p~ 17 14 3 R 1 1 FIDJ I 124 124 67 67 .~.HHFID 313 ~lj 133 133 SAMCA ere 1" 76 )4 1035 1 760 23 132 5 NCN SPEC 10 10 1 7 
AELE <67 b4 29 3 10 149 37 107 5 AUT. CL ,1 lq21 645 G02 70 2'14 896 319 347 43 187 CLA5<::f I ?18R 7'JQ 11 qs 70 214 104> 356 454 43 192 EAMA 2J4126 3 7~ 57 12613 81433 o5983 1654·) 132422 20995 7140 4532 3 49448 9516 AUT. AD~ •16 337 13 175 111 180 424 145 7 87 BB 97 T !FP S CLZ l q727 7423 7t~tl 39072 'l6056 23533 73749 4042 4247 20425 31910 13125 CLAssr 2 '68bh9 45122 h264 1 L06Br lt.t215" 4025j 206595 25182 11394 65835 81446 22738 fUR.E5T 31 26 5 20 16 4 CLASSF -, 31 26 5 20 16 4 E XTG A-Cf ·ne AB8 4 5 322 2 "~999 121675 l42l20 40412 2076b0 25162 ll76f 1>6289 81489 22934 C~+ASSOC. 2 3611? 3H94 13 a3s 82211 ~6163 16812 133549 21140 1386 45762 49581 9680 ros GATT 12!2"!4 t:CG4 5158 3779~ >C 567 19990 65527 3532 2740 19631 28586 11C38 Al!T.T!Ef5 151i9 13<+ 3212 2472 ?559 j762 9284 510 1876 1248 3367 2283 TOT. TI Et<'- 1359 4' 7428 9 370 40267 56126 23752 74811 4042 461(: 20879 31953 13321 n!VFPS 10 lO 7 1 !~TRA-CE 11 7° 4Cc 603 69 9Z 7CO 2H 352 45 67 MONO!= 37ZC·6R 45322 21411? 122478 142289 40574 208367 25182 12002 66641 81534 23008 
1A02"0 t:PANCf 15R4 3 229 1352 111 1 28 82 B<'LG.-LUX 1746 11('~ 621 25 58 3l 25 2 PAYS-BAS 21an 21223 591 76 847 822 10 15 ALLEe.FFO clR '~:> 627 435 6?02 1631 483 26 9 353 95 .:;oy.-u~r 39 39 7 7 I OLAt~I)E 51 53 d 8 f"IANFMARK 1 1 1 1 Sli!SSE 1!1 1b 1 10 28 27 I AUTO !C~E 111e 349 19 75Q 36 16 20 F ~PAC,t!!: 20 r· 1 1 
.ALG<'PJE 3 3 1 1 • TU'II SI" 10 16 2 2 .C,IVOIS 0 171 ?6 145 25 1 24 GHA~A 3R 34 £;:,34 991 '>91 "J IGEQ I A 48 4,':- < 2 .CA~c:r, Ct_t~~ 4448 6" 4~b[) 234 5 229 .lA I RE 18 lA 5 5 ~TAT SUr-. IS h-30 234 446 63 8 55 HAITI lb Jt 4 4 onMtNrc.c tn 10 3 3 I r~rF s ccc 8 e. 2 2 ro I r~ 1 o. n..., 18 1o 4 4 V0 NEZUEl A 7 7 1 1 [')tJATflJP 127 127 26 26 l NrUNf: 5 T c: 2 ? MAL·\Y~JA 4 4 1 1 N.:;UJNf;:: 19 79 16 16 '-A~f'A rcc 1,1 191 29 29 
Ar::v= 13-1-9 S7r l':t 760 12 51 21 AUT.CL.1 7 ,, 2':4 49C 72 9 63 CLI\S<;i:: 1 21 '!2 254 U6q 19 76Q 144 9 114 21 '"AMA 46 -~ 7 94 4'..>4~ 264 6 258 fl.l'T. 1\C"" 13 13 3 3 TTF-<S CL2 I) ~4 4M (1.3J'"' 1019 2 1077 CLO.SSF 2 l4J :4 142 l'db? 1346 8 I 338 FXH. t\-C.:: 161 )IJ -:~ye 14<.131 19 7o:; 1490 17 1452 21 c:+Assrc. i'- 7 f, 7 2~r'44 1 -·:z-- i 1 f.f"\t\ 70, 3008 1766 885 20 661 15 179 T0 S G.O. TT 1126"1 3':::2 l 'il A A 19 760 1188 11 1156 21 1\lfT. TTH 5 1 cl 1 1 ~ 7 35 35 T"T. T I r-r~ <: 1145.<} j'lt,' 1 '" j 7 s 19 760 1223 11 1191 21 I NTC 1\-(::: l41l 7 2 ?95\.r l 7V52 7o !008 1499 879 20 406 15 179 "~"Nrc ':!" 2 2 ~ z 3 ~4·_; l ? 1 gd ~ 97 3768 2989 896 20 1858 15 200 
1 ~031(1 J: r.:A ~c ~ H7 7l 143 99 132 23 56 48 ~t::LG.-LIJX 11'' 51 »4 14 86 48 24 14 P.O.YS-rl~S ll..J 4 ~ ~) 42 7 97 6 57 28 6 ALL Eo..:. r.:::"' 
"' 
(:''• 5.l 53 f'~'"Al I':" 3 9') )4 b5 1-t 491 17 3 471 !:1 C1Y. -11~, I ") 1 8 :')0 3/ 37 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I I TDC EG- CE BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
SUISSF 2 1 I 2 1 
1 
Y0UGOSLAV 14o 148 39 
39 
.C.JV0JQI= 1427t lC67'1 ZGO 1294 717 1386 8373 6092 se 874 418 909 
cHA~A 44 44 17 
17 
.CAMERCII~ 55 7> 4t72 50 561 19.2 100 27o3 2449 H 
219 89 10 
::T~TSIJt\1 S 8 p 1 
1 
ECUATEUc 74 74 40 
40 
CEYLAN , 
, 
A~Lr 77" 1 1 ?lR 39 1 
1 37 
AI IT .CL .1 i 56 156 4~ 40 
CLASSf 1 '7~: 1 1 3 74 7" 1 
1 77 
FAMA 1 ~:::. '} 1 lS3Sl 250 U<55 9QC,. 1486 11156 8541 96 1093 
507 919 
T!EOS Cl_' ILl 47 74 57 
17 40 
CL A SS E ? lC':J 72 15 )~ 1 7)•} 19'1 2 'i':'9 1560 11213 
054\ 96 IIlO 507 959 
i::)(TkA-('t:" 2') ;4q 153?~ 251 2?H -109 l5oJ 11292 8542 97 1187 507 959 
CE+ASSCC. 2\ H<; 1 ')44'1 ~1 7 2f'6?- jg 51 lo,16 12015 
8612 15t 1198 1C62 987 
TRS GHT 4)"l 1 1 421 96 1 
1 94 
A'J'.TIE'S 74 74 40 
40 
TOT.Tif-0<) -t91 1 I 421 74 136 I 1 
94 40 
!1\JTKA-Cf 1 c Zt t!S n7 <('tt:' 1144 12J 859 71 60 105 
55S 68 
,.,nr.;r'IE ? 137'- 15441 310 24d4 1951 1oRO 12151 8613 157 
1292 1062 1027 
18040, F 0 M~CE 7 f r:;, 'G 43' 255 17 
931 71 413 366 21 
BEllO.-LUX IS iJ 52 17 9J 9 
64 17 
PAYS-BAS 234 3 7 78('1 9240 13699 21t! 29849 948 
11150 17472 279 
ALLE"· HD 9 6~ 35 22 5 65G 5J 
1117 54 293 6d6 84 
l TAL! E 1423 t:43 3 28o 291 1767 
1041 4 328 39/o 
orry. -ti~J I <;-; 32 21 51 
28 23 
SIJEDE ., 5 5 
5 
SUI>Sc zq 2P l 33 32 1 
A1JTP IC~t 43 43 39 
39 
E~PAGNE l '~76 1 t:·} 9!6 1325 205 
1120 
Y~UGUSLAV 16 16 17 
11 
G•Er E 215 205 230 
230 
T!fQI)Ill F 1' 10 11 11 
• SE~EGAL n 2b 34 34 
.c. I V')JC!: '5'1 ~ ':i 2705 llU 1579 1151 240 7276 3570 152 1800 
1411• 338 
GHANA n59 10 797 5J 2 94~ 
13 853 81 2 
~IGEK!A 46 tt2 , 432 7 315 15 5248 
5C 4798 393 7 
.CA""!:=R CIJf\1 ;:;;9 go 2t.l7 2014 1349 7124 3447 2020 1657 
ETAT su~ r s 2 2 2 
2 
Vf_Xli.IUE '>11 4 86 25 585 
546 39 
'3ALVArC< F 7~ 87 
87 
C0ST A PlC 1' 1~ 10 
10 
CIJ6A ?1t 2lb 241 
241 
HAlT I 11 11 
9 9 
ECUA TEL'< '45 245 260 
260 
"RESIL t,3 V., 100 1J 5 5824 296 5 
7209 130 1H 6506 400 7 
~ALA VS IA 49 49 71 
71 
A El [ 130 108 2? 128 
104 H 
AUT.CL.I 1'3;)9 160 1147 2 1585 205 
1378 2 
CLA SSF 1 ]4 39 160 1255 22 2 1713 205 
1482 21t 2 
EA~A 118 2\ 5358 130 3593 250~ 240 
14434 7051 152 3820 3073 338 
TIEKS CL? 1299' 100 150 12C35 686 22 ~4669 130 229 
13381 913 
3u 
CLASSf 2 24BI4 5458 2HC 15628 3186 262 9103 
7181 381 17201 3986 
EXF<A-CE 252 53 50~ 280 168~3 3206 264 30816 
7386 381 18683 4010 356 
C<+ASSQC. 3'"'2n 5 7C22 {jf:-5& 523A 16762 52 5 ~8429 9103 11670 5612 
21322 
- 7~~ 
TP 5 GATT 13301 26·") 150 12264 663 24 15199 335 
229 13719 898 
AUT.THRS ts 3t- 811 25 942 
903 39 
T~T.TIERS 14217 2tC 150 130 75 706 24 16141 335 
22~ llo62Z 937 18 
P,.JTRA-C~ 2716q 1664 ~52~ 1430 14262 285 33754 2052 
11518 1551 18249 38~ 
MONIJE 5~422 7282 9806 18113 1H70 549 64570 
9438 11899 20234 2225~ 1~0 
18J5cO FRANtE 67 6 59 33 
4 29 
BfLG.-LUX. 2 66 201 36 13 16 132 90 
23 10 9 
PAYS-BA'S 13212 127? 14' I 9682 764 8222 737 
858 6108 519 
ALl E". F~D 3132 611 51 G 1992 10 2040 H4 
282 1316 8 
ITAL!f 7 l '5 f;g') 20 396 366 
10 
qsv.-uf\1 4 1 3 3 
3 
r-.jnRVEGE 23 23 13 
13 
!lAN?MAPK 2 2 1 
1 
SU!SSE 2 )5 204 1 201 
199 1 1 
AIJTRI CHE 1 
1 
F~PAGNE I 1 1 
I 
T<:Ht-COSt. 1 
1 
.c.rvriRF ] 29 104 20 5 46 29 14 3 
~!GFRIA 'i 5 
3 3 
.CA~EQCUN 10 1~ 7 
7 
<TATSU~!S l 28 I 12 7 73 
I 72 
NO~ SPfC 4 4 
4 4 
AFL £ 134- 204 1 25 4 
219 199 1 15 4 
AUT.CL.1 l2G I 12~ 
74 1 73 
CLASSE 1 HJ3 2C4 2 153 4 293 
199 2 88 4 
EAMA 1 39 114 20 5 
53 36 14 3 
T !ER S CL? 5 5 
1 3 
CLASS E 2 I 44 114 20 10 56 
36 14 6 
EUP.EST 1 
1 
CLASSF , 1 
1 
1-=XTKA-Cc '-, 7 ~18 2. 1'>3 2• 10 35J 235 
2 88 19 b 
CE+ASSCC. 17'1~~ 2896 2'-16 ?·""~28 9794 /97 10876 
1683 1144 1~39 6171 53~ 
TPS GATT -~68 ?n4 2 153 4 5 297 
199 2 88 5 3 
TCT.TJF;;(S 1 t;l:i <04 2 153 4 <; 297 199 
2 88 5 3 
UIVE~S 4 4 4 
4 
lNTQ:~-CE l1"~94 2782 2 ~18 2n 28 9174 792 10823 1647 
1144 1339 6157 536 
t.~r~:'l r: 17~ :_ :) 310~ 2'!2lJ 2181 S79~ 606 11177 1882 1146 1427 
6176 546 
18U612 f'{ANCE 
' 
'> 0 
6 
tFLG.-LUX ll 11 a 
8 
Pl1YS-Bt.~ M 1~ 9 5? 10 57 
q 8 32 B 
Alll'<.Ff~ !'?? h7 I I 5 32 
15} 5 4t 75 24 
TTALIJ: '5 ~ 5 
5 
RCY. -lJ~•l 0 " 
4 4 
SU!SSc 1 2 
1 ; 2 1 
l=SPA.GNE ? 
2 2 
A~l f ll 2 8 I 
7 2 4 1 
~UT.CL.~ 
' 
2 2 2 
f"LASSE \ 11 4 8 1 
9 4 4 1 
>XTCA-(F ll 4 
" 
1 9 4 4 1 
Ct+A)SC(,. ~29 23 eh 12t- 52 42 Z2o 14 b5 
83 32 32 
TRS GATT 1' 4 ~ 1 9 
4 4 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Mengan - 1 000 Kg - Quantittis Werte - 1000 RE/UC ~ Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- J NEDER- I DEUTSCH- .I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Tf'T.TIHS 13 4 E I q 4 4 1 I NTRA-CE 3 29 n Bo 126 5l 42 226 14 65 83 32 32 MONDF. 342 23 90 134 ~2 43, 235 14 6S 67 32 33 
18'614 FQANC~ 149~ 1466 18 I! 1018 ~96 13 9 BELG .-LUX ~4 2~ 26 31 14 17 PAYS-BAS 709 4o 663 327 25 302 ALLEM. FED 212, F·3<' 210 654 224 1545 cb5 207 535 138 R~Y. -Uf'. I ~ 2 2 2 Dl\Nf'"trK. J 2 2 ~UIS~E 2 
" I I AII•J< IC~C 17 lt 1 u 11 1 
.ar:L c 24 2 16 4 2 17 1 11 3 2 CLASC::': I 24 ? 16 4 2 17 1 11 3 2 FXTRA-CE 24 2 16 4 2 17 1 11 3 2 (C+ASSfC. 43<!4 1112 I 676 t:-90 674 224 2921 7J4 1203 565 311 138 TOS GATT 24 2 16 4 2 17 1 I! 3 2 TOT. TIH < 24 2 16 4 2 17 1 11 3 2 !~HA-C< 4384 1112 1676 69P 674 224 2921 704 1203 565 311 138 MnNDE 4408 1114 1692 698 678 226 293d 705 1214 505 314 140 
18>618 All[~. F~~ I I 2 2 
CHASSCC. I I 2 2 PJTr: A-Cf 1 I 2 2 MnNPf 1 I 2 2 
I B 1654 FoANCE 5 5 4 4 HCLG.-LUX ?56~ "15<1 1369 835 1815 259 97c 580 PAYS-B,S 65 65 48 48 ALLEM. FED 21 3 4 14 22 3 2 17 !TALl F. 2 39 238 I 249 248 I OANFMAP~ 13 13 6 6 SUJSSf 346 346 241 241 
A~Lf:: 3 59 346 13 247 241 6 CLASSF 1 3 59 346 13 247 241 6 EXTPA-CE ~Sq 346 13 247 241 6 t<+ASSCC. 2893 597 8 IH3 901 14 2138 507 7 978 629 17 TPS GATT 3 59 346 13 247 241 6 TQT. Tl ERS 359 34tl 13 247 241 6 INTPA-CE 2893 5'77 8 1373 901 14 2138 507 1 ~7d t2S 11 Mrliiii)E 32 52 943 8 1313 914 14 2385 748 7 978 t35 17 
180656 FRAI\ICE 113 90 I 21 I 103 10 I 22 2 BFLG.-LUX 1491) 27P 10 53 152 15 1391 235 l02C 111 2~ PAYS-BAS 887 2 lO 865 23o 1 13 222 ALLEM.FED 47 21 24 2 48 28 IS 1 !TALl E 62 12 50 83 16 67 ROY .-IJ~ I 3 3 3 3 06NEMAPK 31~ 9't 60 l~o 2~3 t2 38 153 AliTRIC~~ 4 4 5 5 ESPAGNE 144 144 94 94 
AELE 317 94 63 160 261 62 41 !58 AUT.Cl.l 144 144 94 94 CLASS E I 461 144 94 63 16" 355 94 62 41 158 EXTR A-CE 461 144 94 63 160 355 94 62 41 158 C~+ASSCC. 2~99 ?'05 134 !C5t 1088 lt> 1861 280 110 1022 422 27 TOS GATT 't61 144 94 63 160 3~5 94 62 41 158 TOT.TIFPS 461 144 94 63 160 35> 94 62 41 158 INTOA-Cf 2599 305 134 l05o IJ88 16 1861 280 11•) 1022 422 27 MONDE 3"6t; 44<1 228 1119 l24E 16 2216 374 172 l06l 56C 21 
1 a·:689 FOAIIICE 12384 4158 1267 5164 1795 11003 4187 1765 3774 1277 BELG.-LUX 31096 12735 9851 7531 979 21160 11050 8 554 65'i0 966 PAYS-BAS 71291 19103 9965 45576 2647 68470 17354 9106 39152 2864 ALLE~.HO 23584 9535 2fl2 81Q5 3332 24293 8219 32!:~ 8388 4371 !TAll E 13444 36el 1017 1166 758C 14691 4425 13B 1582 1321 Rny • -UN I 5219 474 796 658 2907 374 4779 478 722 606 22 56 717 IRlANOE 247 201 . 32 14 21a 174 2• 16 'IORVEGf 12 11 1 2J l'i 1 S'JEOE 29 11 le 24 a lt FINLANEE 526 I 31 494 459 1 26 t.32 DANE 'lARK 193 I! 156 26 262 8 L .. H 23 S•JISSE 2219 25'1 862 6f 632 40J 296~ 439 b4l 61 1( 34 594 AUHJC~E 20? I 15 166 2J 513 I 4 12 462 34 ~SPAG"'~ 662 I 3 I 6')7 554 2 J 1 548 YOUGOSLAV 13 13 1 7 GOECF 59 27 2 10 20 52 21 I 11 13 TUf<OIJt ~ 
' 2 ' 2 'I.P.s .. s. 63 3 60 1s 2 13 c.O.ALLE• 1 1 POLCGNf' 326il lC 325;) 1047 6 1r 41 TCHEC05l. 441 31 4o 29 335 528 42 9'o 55 336 HONGq lE 563 20 11 3~ 494 4Qq 18 I! 26 35~ P(IU~A~fC 982 9~2 219 219 BULGAR 17 30 30 <l p .<ENEG~L 2 2 1 1 .CAMERCU~ 2t'~2 2r·e.2 louc lbOo ETATSU/1--!1 S 1 3t 
' 
21 4 10" 11'> b 25 4 79 I CANA~A 1 1 l 1 COLC•RJF I• 1e :; G FQUATEUF P, E 7 A.~GF-r~T IN~ 1' ; 8 I 6 2 4 !~I:IA~l I 'JO 96 I 3o 4 31 I JAPC~J 2 1 I 3 L 1 ~0'1 SPr:C 7 7 12 12 A~LF 7M 1:14 744 l 67') 751 307S d20 B'J67 S2t l5et too 3999 1368 AIJT .CL .1 16 5;; 235 57 49 636 671 1411 210 57 45 '534 565 fLA $ S ~ I 9514 '7.7r, I 727 so·: 4517 1491 9978 1136 1~4~ 733 4533 1933 C:A,~.A, 2084 208:? 2 1607 1606 I TJfCS Cl2 13~ 7 E 123 1 5tl 6 4 47 1 flASSF 2 ZUJ 2C8? 9 t 1.23 1 1665 16% 7 4 47 1 EUF.FST 534'. f! bC 63 51 5t 222o 66 108 ~I 1971 CLAS~t: 3 534·) 61 60 63 51 Se, 2226 Ob 108 81 1971 ~XTP,A-(~ 17077 3122 1 7q6 811 9796 1492 13d69 2sn 17 58 1318 6551 1934 cc+Assrc. 159944 4716~ 17756 2'.)390 6587-:l; d753 l472R4 42741 17Gl3 2030C 5tS52 9478 TOS GATT l4C: 2 7Ct:_ 1746 B27 915~ l47o 11542 98 3 171'5 781 04 ~ 1918 AIJT. TJFOS 9 Jn 221 46 34 615 14 6bb 192 41 26 391 16 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE I BElG.- I NEDER- 1 DEUTSCH- I I BElG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TnT • T lfF 5 14912 lfl3 1792 661 9714 1492 1220d 1115 
1756 807 6536 193~ 
OI Vf< S 1 7 
12 12 
1'-ITI<A-Cf 15779~ 45054 J77j2 2G38'~ 65851 8753 145623 4110& 17911 
20289 56837 9418 
~~11N':" >:: 174"16~ 4El76 1954d 21261"'1 75047 10252 159504 
43916 19669 21107 63388 11424 
l9f'll'\" fFANCE A 1 1 
3 3 
P.Elr;.-LI!X 
' 
2 4 4 
P~VS-hAS t>r:2 'c '>63 219 15 
204 
All fM, FtO 1 32 7~ <r ! 23 84 51 19 
14 
Rr>V.-Uf\1 3'0 4" t 2'' lb l') lC 1 24 
2 '>2 13 1C 
<'11J s ~~ JY• I 85 14 85 1 
62 22 
fi~IC::T"ALIF 1" 
,,, 4 4 
Af l' 4>' 4c 6 
? ) ., 111 14 lbt. 25 2 '>2 75 32 
tl IT .f L .1 10 I"• ,, lt1 ~ 4 cl.~~ c: t-" l 41' 4t ,, 111 -'4 2'i 6 52 75 32 
PT" A-U 41. 4'· ii z:"l 111 34 [<;' 25 t 5l 
75 32 
C?+·\S'=rr. 744 117 5g4 lf~ 23 
31 • 66 223 7 14 
r;~ GtTT 41'' 4> 16 ~r'q Ill H 19: 25 
t 52 75 32 
TrT.TIEK< 4JC 46 16 20 3 111 H 
19~ 25 6 52 75 32 
l"JTRA-C': 744 117 ?94 10 23 31J 
66 223 7 lit 
~GN~E 1154 lH tto 213 111 57 
50~ 91 22<; 59 75 46 
19no0 FRA~CE o748 1164 216 1533 .Jo35 
5707 964 280 355 4108 
~CL G.-LUX 8% 143 715 19 19 465 
51 37~ 16 ~g 
P~VS-BAS 7482 471 3 688 3249 6B 4387 
279 2211 1809 
ALLF~.FEO 4195 3043 338 Sl4 30J 
2381 1572 263 256 290 
!TALl< 2751 324 3 4 2420 1774 
59 2 3 1710 
o,cv.-u~I 324 74 llG 8~ 86 13 l7J 19 
75 46 24 6 
I RLANDf 12 12 
14 14 
SUE~f 2 62 66 M 130 236 
43 51 142 
nA~EMAPK 95 7 83 45 
4 41 
SUI S SE 914 79 35 99 124 577 
ij66 52 34 92 114 574 
AUTO IC ~· 75 5 3 67 
74 4 4 66 
GPECE 12 5 2 5 18 
4 3 11 
~g~~gb§L. 
1 1 
84 77 7 18 
15 3 
HCNGR!E 21 2 19 
6 1 5 
ETATSU~! S 613 360 69 13 19 132 464 
261 50 26 18 109 
C~NADA 8 8 
5 5 
I 'RAEL 7 l l 
2 1 1 
I~Ot' l l 
l 1 
THAILANDE l l 
l 1 
VI ETN. SUO 2 2 
2 2 
!NOQNEqE 514 5 503 6 462 4 
451 7 
MALAYSIA 17 17 
16 16 
SJNGAPCtl~ 58 58 
54 54 
CHINE,R.P 69 5 51 l3 
45 3 33 9 
(OREE SUa l 1 
JAPON 22 19 3 
16 13 3 
TAIWAN 2 2 
l 1 
HONG KCNG 37 2 ~~ 25 
30 2 7 21 
AllSToAL! E ?2 22 
14 H 
NON SPEC l 1 
AELE l66Q 105 2ll 250 426 662 1391 75 
152 193 325 M6 
AUT .CL .1 689 360 77 69 24 159 
532 261 55 57 25 134 
CLASSE l 2349 4t5 288 325 450 821 
1923 336 207 250 350 780 
T!EoS CL2 635 5 5 589 36 
569 5 4 529 31 
CLASSE 2 635 5 5 589 36 569 
5 4 529 31 
f'IJR,EST "5 7 96 7 
24 1 20 3 
AUT.CL,3 69 5 51 13 45 
3 33 9 
Cl A 5 SE 3 174 2 5 51 109 7 
69 1 3 33 29 3 
EXTRA-CE 3158 472 298 965 595 828 
2561 342 214 812 410 7B3 
C0 +ASSOC, 22084 3987 5193 1454 7223 4227 14733 
1961 3440 921 3894 4517 
ToS GATT 1039 4M 293 897 558 823 2473 
339 211 761 390 172 
AI'T.TIERS 107 4 5 63 35 
69 3 3 47 16 
TOT,TIEPS 1146 472 298 960 593 823 2542 3'+2 
214 808 406 172 
DIVERS l l 
I NTRA-CE 22•112 ~987 5193 1449 7221 lt222 14714 
1961 3it40 917 3890 45Cf 
MONDE 252 31 4459 5491 2414 7816 5051 
17275 2303 3654 1729 lt300 5289 
1903ln FRANCE 1187 555 6 624 
2 t05 300 3 301 1 
BfLG.-LUX 248 110 40 98 
136 62 21 53 
PAYS-RAS 27 l 26 
12 1 11 
ALLE~.FED 2077 1071 896 41 69 
931 474 399 24 34 
ITALIE 51 S6 741 44Q 90 3915 1879 370 
209 38 1262 
IRLANOE l l 
SUISSE 107 29 17 3 58 
46 13 8 3 22 
ESPAGNE 2 2 
l 1 
YOUGOSLAV 1 7 
2 2 
GOECE 16 16 
4 
, 
TliRQUIE l1 11 2 
2 
HONGRIE l l 
POUMANIE 26 26 
4 4 
ETATSUNI S 16 5 4 7 
35 4 26 5 
ISRAEL 3 l l l 
PAKISTAN 1 l 
VI ET N. SUO 
l 1 
MA lAYS lA 7 7 
2 2 
SINGAPCUR 88 BB 29 
29 
CH!NE,R,P 115 81 lb 18 
43 29 7 1 
CDP<OE SUO 9 9 
7 7 
JAP[lN b 5 l 7 
6 1 
HONG KCNG 50 ll 38 l 
22 7 lit 1 
AFLF l 07 29 17 3 58 
46 13 8 3 22 
AUT.CL,l 59 5 12 42 51 
4 33 14 
ClASS!' I 166 29 22 15 lOO 
97 13 12 36 36 
TIFRS CL2 !58 ll 1 135 H 61 7 ItS 9 CLASSE 2 158 .ll l 135 61 7 45 9 
EIJR.EST 27 27 
4 4 
AUT .CL.3 115 81 16 18 
43 29 7 7 
ClASSE 3 142 81 16 45 
47 29 7 11 
EXTRA-CE 466 121 23 166 156 
205 49 12 88 16~~ 
Cf+ASSOC. 8752 192? 1892 177 4690 7l 
35<>9 906 909 86 35 
TQS GATT 322 40 23 149 110 155 20 
12 81 42 
AUT, T1 ERS 111 et 17 ~~~ 44 29 7 8 TrT,TIEPS 439 121 23 166 199 49 12 88 50 
INTRA-CE 87 25 1922 1892 177 4663 71 
3563 906 909 86 1627 35 
MCNf1E 9)9) 2043 1915 '343 4819 71 3763 
955 921 17ft 1683 35 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitlls Werte - 1000 RE/UC- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG - I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
190390 FPANCf 4<?91 3230 117 1615 29 1577 <; ~t 41 564 16 
BELG.-UJX 4183 n 4273 51 46 1323 5 1276 18 24 
PAYS-8AS 523 400 121 2 225 14? 79 3 
All E~. FED I 60 62 79 !to 3 o3 18 27 16 2 
!TAL! E 42884 22910 5122 1266 135oo 12104 6107 1541 36C 4156 
SUEDE 6 6 9 9 
SUISSE 93 78 13 2 32 22 ~ I 
AUTRICHE 1 1 1 I 
FSPAGNE 1206 12Gt 157 157 
GQECE 976 63 
" 
722 186 206 1' 1 162 30 
TIJRQUI E 62 2 5 55 16 1 3 12 
.TUNIS lE 414 404 5 5 96 94 1 1 
o.AFP.SUO I 1 
ETATSUNIS 10 10 14 14 
CANADA 2 1 1 2 2 
ISRAEL 10 7 2 1 5 3 1 1 
THAILANOE 11 1 !C 4 1 3 
INDONESIF 9 8 1 3 3 
MALAYSIA 147 147 48 48 
SINGAPCUR 143 142 1 SJ 49 1 
CHIN~,P.P 347 128 12 146 61 136 46 5 54 31 
COREE 51JO 4 1 ~ 2 2 
JAPON !09 57 7 6 37 2 86 45 f 4 31 1 HONG KCNr, 122 7 2 lOP 5 43 5 38 4 
l>lf'N SPEC ~37 337 71 71 
AELE tOn 78 13 3 
" 
42 22 9 2 9 
Ag(AHE 1 1 23 66 1263 73 26 816 188 481 202 21 22 205 31 2466 13H 86 26 819 194 523 224 30 22 2C7 40 
AUT.AO~ 414 404 5 5 96 94 I 1 
TIERS CL2 446 15 4 416 11 16G 9 2 141 8 
CLASSE 2 860 419 4 416 16 5 256 103 2 141 9 1 
AUT .CL.3 347 128 12 146 61 136 46 5 54 31 
CLASSE ~ 347 128 12 146 61 136 46 5 54 31 
EXTRA-CC 36 73 1888 IQ2 588 896 [<,9 915 373 31 217 247 41 
CE+ASSCC. 54393 2 338G 8896 5682 16155 271 15670 6224 2681 1~97 49~2 76 
TRS GATT 1863 1355 25 422 53 s 457 232 1~ !56 <,} 10 AUT. T I EP S l58 129 12 !56 61 140 47 57 31 
TOT • Tl ERS 2221 1484 37 5H 114 8 597 279 23 213 72 10 
DIVERS 337 337 71 71 
I NTR A-CE 52941 22985 8831 502 15373 BO 15352 6130 260 I ~93 4817 45 
MONOE 56951 24873 8933 6260 16269 616 16338 6503 2704 1910 5064 157 
190it00 FOANCE 131 21o 54 53 79 11 49 19 
BflG.-lUX 4 4 2 2 
PAYS-BAS 692 64 828 187 24 163 
ALLEM. FEn 10 IC 2 2 
ITALIE I I 1 I 
ROY.-U~I I 1 1 1 
OANfMARK 46 46 1 1 
.TOGO 1291 1215 76 263 243 20 
·"AOAGASC 3974 !c;74 890 890 
BPES!l 10 10 2 2 
THAILANDE 5 5 1 1 
INOONESIE 6 1 5 5 , 
MALAYSIA 972 583 31 255 103 132 74 5 33 2C 
S !NGAPOUR 16 16 3 3 
CHINE,R.P 9 3 t 5 1 4 
JAPON I 1 1 I 
AELE 47 46 1 8 7 1 
·~r;.~~F 1 1 1 1 I 1 48 47 I 9 8 1 
EAMA 5265 5189 76 1153 1133 20 
TIERS CL2 1009 6 583 62 255 1J3 143 1 74 15 33 2( 
ClASSE 2 6274 5195 5~3 62 2 55 179 1296 1134 74 15 33 40 
AUT.CL.3 9 3 6 5 I 4 
CLASSE 3 q 3 6 5 1 4 
EXnA-CE ~HI ~19-; 586 68 302 180 1310 1134 75 19 41 41 
CE+ASSQC. 6303 5189 68 15 882 129 1424 1133 35 5 212 39 
TRS GATT 10 52 1 583 o2 302 lJ4 151 H 15 41 21 
AI IT. Tl fRS 14 5 3 6 6 1 1 4 
TOT. Tl ~PS 1066 t 5R6 68 302 1 )4 157 1 75 19 41 21 
ii>ITRA-CE 10 38 b8 15 8b2 53 271 35 5 212 19 
MONOE 7369 -;L95 674 83 1184 233 1581 1134 110 24 253 60 
190510 fqANCE 15 4 7 4 19 7 11 I 
BfLG.-LU~ 6 1 5 3 1 2 
PAYS-BAS 4'l2· I 21 381 409 2 2C 381 
ALUM. FED 20'l6 810 275 721 2JO 1419 471 187 574 187 
ITALIE I 1 
R~Y.-U~I 21 7 I ~ 7 14 4 1 4 5 
OANEMARK 244 227 4 1 12 !54 145 2 I 6 
SUISSE 5 5 9 9 
ETATSUNIS 14 1 2 3 8 13 1 6 3 3 
AEU 2 70 234 I IC E 17 177 149 I 6 6 15 
AUT .CL .I 14 1 2 3 E 13 1 t 3 3 
CLASSE 1 284 235 3 13 16 17 19•) !50 7 9 9 15 
EXTQ A-CE 284 235 3 13 ,, 17 19C !50 7 9 9 15 
CE+ASSCC. 2430 812 3(JQ 729 389 20J 1&~0 473 220 586 38 4 187 
HS GATT 2~4 235 3 13 16 17 190 150 7 9 9 15 
TOT. Tl EPS 284 235 3 13 lo 17 19,0 !50 7 9 9 15 
!NTRA-CE 2430 812 3("0 729 38• 2JJ 18 SJ 473 22C 58b 384 187 
MONOE ?714 1047 303 742 40> 217 2040 623 227 595 393 202 
190530 FRANCE 41 41 39 39 
BELG.-LUX 292 2 76 204 l41J 5 47 95 1 
PAYS-SAS 121 1 120 117 117 
All EM. FEO 755 ?32 198 147 178 596 164 135 133 !b4 
I TAll E 9 q 9 9 
ROY.-U~l 331 287 n 11 13 210 165 21 12 12 
OANEMAPK I 1 1 1 
AUTRICHE 5 5 4 4 
ETATSUNIS 190 2 72 116 125 2 48 75 
JAPON ? 1 1 4 2 2 
AEU 343 287 26 11 13 6 LIS 165 21 12 12 5 
AUT.CL.I [Q2 3 72 117 129 4 48 17 
CLASSE I 5 35 2q0 98 11 130 6 344 lb~ 69 12 89 5 
EXTRA-CE 5 35 290 98 11 130 6 344 169 69 12 89 5 
CF+ASSGC. 12 ~R 234 199 223 333 219 909 169 135 180 221 204 
TPS GATT 5 35 ?90 <8 11 130 6 344 169 69 12 89 5 
Tf1T. TIE~ S 5 35 29~ 9e 11 13C 6 344 169 69 12 89 5 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Vateurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine I TDC EG- CE I BELG.- l NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
INTRA-CF 1208 234 199 223 333 219 909 169 135 
180 221 204 
~ONOE 1743 524 zn 234 463 225 1253 338 204 192 310 
209 
190590 BELG.-LUX 19 13 2 3 1 18 
13 1 3 1 
PAYS-B AS 68 6 13 49 56 J 6 
47 
ALLEM.FFn 416 279 so 28 29 312 181 65 35 
31 
~OY.-UNI 652 485 66 15 59 27 372 272 
4t 8 30 16 
nANEMARK 4 2 2 2 1 
1 
SUISSE 4 2 1 1 4 2 
1 1 
ETATSU~IS 7 1 4 2 8 1 
5 2 
lNDE 1 1 1 
1 
JAPON 2 2 4 1 
3 
AEL~ 6M 487 68 16 61 28 370 
274 47 9 31 11 
AUT.CL.1 q I 4 2 2 12 2 
5 3 2 
CLASSE 1 669 488 68 20 61 30 390 
276 47 14 34 19 
TIERS tl2 1 1 1 
1 
CLASSF 2 1 1 1 
1 
EXTPA-CF 6711 481> 69 20 63 30 391 
276 48 14 34 19 
CE+~SSOC. 503 298 93 Jn 52 3v 386 197 71 36 50 
32 
TPS GATT 670 48R 69 20 63 30 391 
276 48 14 34 19 
TIJT.TIER~ 67C 488 69 20 63 30 391 
276 48 14 34 19 
INTRA-CE 503 298 93 30 52 30 386 
191 11 36 50 32 
MONDE 1173 786 162 50 ll5 60 777 473 
119 50 84 51 
1906CO HANCE 12 11 1 
20 17 3 
BELG.-LUX 1 1 10 
10 
PAYS-BAS 194 72 12 13 97 238 
81 18 21 118 
Allc.,_,.F~f') 1 1 2 
2 
IT All E 35 33 1 1 126 
116 4 6 
AliH ICHF 3 
3 
FSPAGNE 1 1 1 
1 
ETATSUNIS 1 
1 
VIETN. SUO 272 272 206 
206 
MALAYSIA 3 3 3 
3 
CHINE,R.D 5 5 4 4 
AFLE 
3 3 
AUT.CL.l I 1 
2 2 
CLASSE 1 1 1 5 
2 3 
TIERS Cl2 275 275 209 
20'1 
CLASSE 2 2 75 275 209 
209 
AUT.CL.3 5 5 
4 4 
CLASSE 3 5 5 
4 4 
EXTP A-CE 281 281 218 215 
3 
CE+ASSOC. 243 105 74 1 15 98 
396 197 39 10 30 120 
TPS GATT 4 4 8 
5 3 
AUT.TIEPS 277 277 210 
210 
TOT. TI EP S 281 281 216 215 
3 
INTRA-CE 24' 105 ?4 1 15 98 396 
197 39 10 30 120 
M ON DE 524 386 24 1 15 9d 614 
412 39 10 33 120 
190710 FRANCE 4 3 
1 2 2 
BFLG.-LUX 5 5 5 
5 
PAVS-B~S 154 154 126 
126 
AllEM. FFO 2R47 l9l 60 2564 30 2061 
143 45 1855 18 
ITALIE 
' 
3 1 1 
Rnv.-u~I 18~2 23 361 1417 1 791 11 175 
604 1 
NORVFGE 434 5 4 22 5 200 233 
4 2 121 100 
SUEDE 10597 581 4H 9465 H 5762 
369 305 5044 44 
FINLANOf 1214 8 1 103 1102 822 
5 62 7'>5 
DANE MARK 4 4 4 
1 3 
SUISSE 55 22 1 2 6 2~ 
51 18 1 2 1 23 
FTATS<WIS 1 1 
AELE 128 92 610 32 lt64 11088 98 
6841 392 17 609 575~ 68 
AUT.CL.l 1215 ~ 1 103 11<'3 
822 5 62 755 
CLASSE 1 14107 H8 33 1167 12191 98 
7663 397 17 671 6510 68 
EXTRA-CE 14107 618 33 1161 12191 98 7663 
397 17 671 6510 68 
CF+ASSCC. 1013 193 211 2569 3 31 2195 
143 173 1860 1 18 
ns GATT 141~7 t 18 33 1167 12191 98 7663 
397 17 671 6510 68 
TOT. TIERS 141?7 618 33 1167 12191 98 7663 
397 17 HI 1:510 68 
f'ITRA-CF 3111 193 217 2569 3 31 2195 
143 173 1860 1 18 
M ON OF 17120 811 250 3736 12194 129 9858 540 
19C 2531 6511 86 
190720 fPANCt 94 93 1 
68 61 1 
RELG.-LUX 10 c 1 5 
4 1 
PAYS-RAS 61 25 5 31 38 
14 3 21 
AllfM.FED 7 7 
3 3 
ITA LIE 2 2 1 
1 
onv.-u~I 16 2 1 12 I 15 
2 1 ll 1 
SUISSE b 1 5 
b 6 
AUTPICHE 53 53 21 
21 
FTATSUNI S 22 15 7 13 
9 4 
I so AFL 157 65 43 t 22 ·21 63 
23 21 3 9 7 
JAP~N 7 7 
17 17 
Arll: 75 2 1 13 59 42 
2 1 11 28 
AUT.CL.l 29 15 14 
31 9 21 
CLASSE 1 l'l4 2 16 13 73 
72 2 1G 11 49 
TlfRS Cl2 157 65 43 6 22 21 
63 23 21 3 9 1 
CLASH 2 157 65 43 6 22 21 63 
23 21 3 9 1 
FXHA-CE 261 67 59 19 95 21 135 
25 31 14 58 1 
CE+ASSPC. 174 25 12 9 127 1 115 
14 6 4 90 1 
TRS GATT 261 67 59 19 95 21 
135 25 31 14 58 -, 
rnr. TI EP s 261 67 59 19 95 21 135 
25 31 14 58 7 
INTRA-CC 114 25 12 9 127 l 115 
14 6 4 90 1 
MONOE 435 92 71 28 222 22 250 
39 37 1d 148 8 
190730 PAYS-BAS 1 I 
1 1 
ALLE>I.FEO 1 1 
CF+ASSGC. 2 1 1 1 
1 
I NTP A-CE 2 1 1 
1 1 
MO>IOE 2 1 1 
1 1 
190770 fPANCE 2670 686 277 
1460 256 1205 278 174 588 165 
BELG.-LIJX 861 14 683 164 
368 11 298 59 
PAYS-BAS 8330 247 919 7164 
2288 94 321 1873 
ALUM.HD 6482 2007 2266 1305 904 
2521 699 en 552 391 
ITAllf 583 9 30 466 78 
769 8 42 690 29 
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El N FUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchlUssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - QuantitH Werte - 1000 RE/UC ..:.... Valeurs 
Code Origine I I BELG.- l NEDER- I DEUTSCH- j I FRANCE I BELG:- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Pnv.-u~I I46 26 120 44 14 2S 1 N0PVEGE I I f'ANE~,i\RK I 1 1 I SUISSE 4~ b 35 2 5 27 1 11 3 6 AUTP IC~c 37 5 32 15 2 13 0 SPAGNE 2 2 I I TtJfOUI" 15 15 13 13 ROU>1AN!f I I ETATSUNlS 35 5 2~ 2 57 3 51 3 I~RAH 
' 2 1 I 1 INDE i I I I CHI"'lf,R.P 1 3 2 2 JAPON 37 1 29 1 84 2 73 9 HnNG KCr.:G 2 7 l 1 NnN SPFC 4 4 1 1 AI: LE- 2 33 3' !55 6 37 87 21 40 I 6 19 AlJT.CL.l 89 I 5 28 48 7 !55 2 3 51 90 9 CLAS~F I 322 34 160 2e 56 44 242 23 43 52 96 28 TIE~S CL 2 6 2 3 I 3 1 1 1 CLASSE 2 6 2 3 I 
.l I 1 1 EUP.EST I 1 AIJT. Cl. 3 
' 
3 2 2 CLASSE 1 4 3 I 2 2 ~XTPA-Cf. 3 32 34 1c5 31 58 44 247 23 46 53 97 28 CE+ASSCC. 1895~ 2277 3901 2731 east 1160 7164 812 1514 1714 2562 562 TRS GATT 314 34 162 31 43 44 232 23 44 53 84 28 WT.TifFS 3 3 2 2 TrJT. TifPS 317 34 165 31 43 44 234 23 46 53 84 28 D I Vf R S 4 4 l 1 I~TF A-Cf 18935 2277 3901 2731 8866 1160 7151 812 1514 1714 2549 562 MflNOE 19271 2311 4066 2762 8924 12D8 7399 835 1560 1767 2646 59! 
190810 FRANCE 518 422 2 37 57 282 213 I 35 33 BFLG.-LUX 94ry 734 188 4 14 365 272 79 3 11 PAYS-BAS 3501 19 3~0 3182 1619 14 241 1364 All EM. FED 238 103 129 4 2 245 106 135 2 2 ITALIE 14 3 11 14 3 11 RCY.-U~I 11 11 7 7 OANEMARK I I 2 1 I ~UISSE 6 1 I 4 9 I 2 6 AUHICH 4 4 6 6 ESPAGNE 3 ~ 2 2 GPFC E I I I 1 .~AROC 100 100 17 11 ISRAEL 1 I I I NON SPEC l 1 
AHf 22 l !2 I 8 24 I 9 I 13 AUT.CL.l 4 3 I 3 2 I CLASSE I 2~ I I~ I 9 27 1 11 I 14 AI.!T • 4Ct-' 100 lOO 17 11 TIERS CL2 I 1 I I CLA SSE 2 101 1 lOO 18 1 17 E XH A-CE 127 1 15 I 10 lOO 45 I 11 I 15 11 CF+~SSCC. 5312 856 854 194 3235 !73 2543 392 592 82 1414 63 T0 S GATT 26 I 15 l 9 27 l 11 I 14 TnT • Tl EPS 26 I 15 I 9 27 l I! I 14 OIVERS I 1 INTPA-CF 5211 856 854 194 3234 13 2525 392 592 82 1413 46 MONOE 53 39 857 869 195 3244 174 2570 393 603 83 1428 63 
190890 FRANCE 27060 9038 824 3972 13226 21576 8447 729 3958 8442 BFLG.-LUX 41423 20197 12I 76 7807 1243 36220 17565 951t0 7960 1155 PAYS-BAS 58667 15EB5 9943 31361 1478 38033 9783 7S50 19249 1051 ALL EM. FED 10952 5776 1676 2187 1313 11927 6494 1881 1998 1554 ITA LIE 230~ 1378 137 354 431 2152 1267 132 334 419 PCY.-IJ~I 4644 2768 311 541 275 689 3811 2360 302 371 300 478 IRlANDE 30 19 8 3 26 17 7 2 NOPVEGE 286 130 140 h 240 118 102 20 SUWE 109 109 83 83 FINlANDE 14 3 2 9 15 3 I 11 DANF~APK 2011 84 242 62 1683 1438 81 220 67 1069 I SUISSE 1194 3n 32 1 624 507 1C81 46 60 2 547 426 AIJTR IC~E 1033 28 63 2 849 91 741 29 61 2 578 71 F<PAGNF 237 58 93 2 70 14 155 40 59 2 47 7 fRECE 7 7 7 7 T\JRQ\IIE I! 9 2 11 7 4 1_1.R. S. S. 1 I I I TCHfCOSL. 20 20 19 19 . ROUMANic 31 31 13 13 FTATSUNIS 77 17 33 14 lZ 1 119 31 52 23 13 CANADA 25 25 27 27 ISRAEL 15 3 7 4 I 17 2 7 4 4 INDE 4 1 3 5 l 
" 
I ND<JNE SI E 2 2 1 I MALAYS lA 2 2 2 2 CHJ"',f,R.P 3 3 1 1 JAPON 483 15 13 419 36 704 30 27 583 64 HnNG KCNG 3 2 I 4 3 I A.I:Lr 9337 3040 R48 606 3550 1287 7394 2634 745 442 2597 976 AIJT.CL.I 884 134 1~9 437 139 15 1064 145 155 609 148 1 CLASSE I 10221 3174 1007 1043 3695 1302 8458 2779 900 1051 2745 1183 TIEPS CL2 26 3 7 10 3 3 29 2 7 10 6 4 CLA5SE 2 26 3 7. 10 3 3 29 2 7 10 6 4 fUR. EST 52 I 51 33 1 32 Al1T.CL.3 3 3 I 1 CLASSE 3 55 I 3 51 34 I 1 32 EXTRA-CE 1P302 3177 1015 1056 3749 1305 8521 278 I 908 1062 2783 987 CF+ASSOC. 14:i420 43236 20803 15541 43580 I 7260 109926 35109 18417 12601 31597 12202 TPS GATT lo250 3158 997 1053 3737 1305 8475 2764 893 1061 2770 987 AUT. Tl ERS 14 19 9 3 3 28 17 8 1 2 TOT. Ti EF S 10284 3177 1006 1056 3740 1305 8503 2781 901 1062 2772 987 INn A-CE 14~412 4323f 20794 15541 43571 1726a 109908 35109 18410 12601 31586 12202 MONDE 150704 46413 21809 16597 47320 18565 118429 37890 19318 13f63 34369 13189 
200110 FPANCF 29 26 3 5 ~ 3 -PAYS-B,\$ 14 4 10 15 12 !TALl E l I I I RnY.-liNI 17 2 47 28 64 I 48 15 INDE 73 1 29 42 I 38 1 12 24 I. CEYLA~ I I I 1 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I FRANCE TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. I DEUTSCH-, IT ALIA EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
,d~lt: 77 2 47 2R 64 1 48 15 
CLASSE 1 77 2 47 28 64 1 48 15 
THRS Cl2 74 1 2S 4? 1 39 1 12 2~ 1 
CLASSE 2 74 1 29 43 1 39 l 12 25 1 
F XT' A-Cf 151 
' 
n 71 1 10c! 2 60 40 1 Cf+ASSCC. 44 i 30 1J 3 21 l 5 12 3 T<5 GATT 151 3 7t 11 1 103 2 60 4C 1 
TOT. T! E'<~ 151 3 16 71 1 103 2 60 40 1 l"HRA-CF 44 1 3( 10 3 21 1 5 12 3 
Mf'N[ E 195 4 30 H 81 4 124 3 5 60 52 4 
200190 Fr-ANCE 51 ~3 359 2t 47~1 1 166-J 220 26 11:18 5 
B~LG.-liJX 13?22 32 1378 11810 2 3613 26 504 3CH 2 P~Y~-BA5 19468 46 1<29 18193 5819 31 555 5233 
ALUM.HO 2140 4~b 307 1289 145 1144 193 185 701 1:5 
!TALl< 219q 925 269 8 997 982 399 133 5 445 
R.ny. -UNI n 5 43 15 9 1 54 4 28 13 8 1 
I <LANDt 1 I 1 1 
SllEOt 
" 
6 3 3 
CANt'~APK 1? 15 9 9 
SUISSf R 3 2 3 6 2 2 2 
AIJTK ICHE 2A 15 13 6 1 i P~P TUG AL 5 1 4 3 
ESPAGNE 1 g oe '0 76 117 1296 12 69A 131 103 51 407 I; 
yruG!iSLAV 6';-)4 b7 43 6444 1384 34 15 1335 
G0 EC" 3tll 141 a3 3 161 13 115 57 34 1 73 1C 
TUr<:QUIE 7f 2 8 66 26 I 2 23 
u.R. s.s. 2 51 c 242 56 2 54 
Pf1LC G"JC: 2 6d8 198 !56 l30 2095 67D 5!1 31 58 517 
HHECC~L. 4b9f. 9 4b87 1467 2 1465 
HnNG~ lE 61 ~7 60 173 588'> 35 1083 13 36 1C24 10 
RC'I_IMA~ E 4176 lo 31 413~ 71N 5 6 178 
BULGA'lf 4'>47 12" 19f· 461 3525 251 1230 33 55 119 914 4~ 
• tol,&.;: oc 332 196 177 9 134 68 43 23 
.TU•' I SIF 5 5 1 1 
.DAHOMEY 5R 5R 15 15 
A~f,QLA I 1 
ETAT~llt-.15 74 4 21 1~ 39 58 3 15 il 32 
CANADA 9l 1 14 70 31 1 9 21 
•fXIQIJ< I 1 1 1 
IR.A.t.! I 1 
I sr:.Atl 46 2 e 1 35 16 1 ? 12 
J ~JOt-
' 
3 4 1 3 
lNf'C't<IC ~I!: 1 I 2 2 
MALAYSIA 4 4 2 2 
SI~GAPrUP 1 I (HJ-..:;::, o. P 17 1 4 7 5 7 2 3 2 
CO!:~f. c::un 
' 
3 3 3 
JAPrN 18 2 14 2 21 3 H 2 
TA!t'A~ 3 1 1 1 2 1 1 
Hr:ING I< fl\iG 53 13 1 25 14 39 7 1 19 12 
Ar"L<=" 137 5 46 33 52 I bl 4 30 16 30 1 
AltT.CL.I 91 ) 5 51, 269 19 5 6099 27 2394 195 187 86 1906 18 
CLASS<' I 02 42 1:5 2'l 31'> 22~ P151 26 247'> 199 217 102 !938 19 
FA~ A SA 58 15 15 
AUT. A2t-' 3 ~7 2rt 177 'l 135 69 43 23 
T lFP S fl2 117 lt 10 33 58 69 9 5 23 32 
CLASS~ 2 562 ?1~ 10 ~3 2l~ 9 219 93 5 21 75 23 
~l!t:.~ST Z27l5 ?-21 430 GU'\4 2f·761l 2Bb 5295 93 112 219 4812 59 
AUT.CL,3 17 1 4 1 5 7 2 3 2 
f.Lt.S~E 3 2~132 ~2B 434 911 2r773 286 5302 93 114 222 4814 59 
~)(T'< A-U= 32 5 3o 112l 75Y 117<' 2915Q 323 7996 385 336 347 6827 101 
CF+ASSrc. 4~!g3 Hll 2229 2712 36165 176 137B 792 1128 12H 1C514 IC5 
TQ~ GATT 2·-·6 5C 592 4'39 520 19~9~ 15 5265 209 230 Iilo 4o31 9 
AIJT.Tt~:-5 [', 978 131 255 641 96b5 286 238~ 35 11 158 2057 59 
TnT.TJf~C: 31634 723 694 1161 28755 301 7o45 244 301 344 6681! 68 
I~TOA-Cc 4:'1 q I 1411 ?164 2701 35761 154 13427 651 1Qq3 1236 1C375 72 
~llN~~ 747 27 2534 2923 3b73 6492:0 477 21423 1036 1429 1583 17202 173 
20021 n CI:;A"-1(0: 433ln 2198 16? 4(6~8 270 366% 2268 175 33S02 261 
3r'Lt;.-LUX 2169 245 1924 1622 149 1413 
D~YS-BAS 27249 6o! 26:>86 2 23443 5>2 2288~ 2 
Allf~.F~'1 2 31 l'l <ll 130 lJ 243 47 59 121 16 
I TAL I e 276 I 3t 2 234 252 2 27 5 218 ~UEQE 9 15 15 
!=TNLAN[r l I 
r'A"'!f ._1ARK 40 49 62 62 
<;UI'S" 2 2 5 1 I 3 
AliTCJ(H;= ? 2 3 3 
F~PA(".f·Jr- 2 5e 113 1 2 142 525 281 2 242 
Yt;UGC5LAV 73 6 13 54 ICY 13 22 74 
II.R .S. $. 
' I 2 4 1 3 P0L~~hf\J~ U"· 26 oY4 b5Y 19 o4C 
HQNGR I E IS 14 5 5 
onu~' A"'l c 113 103 67 67 
8!JLCAI<.I> I' 1 l'H 7<) 7C 
.MAC: 'JC 139 321 3 65 673 566 4 1~1 
• •Ac·AGASC 11 11 23 2, 
f::OtJt. ~Eur. I 1 2 2 
JNIJnr~E~lE ll 11 13 13 
Sl".GArflltl: 
' 3 3 3 (HI il ;- t r. P 1 l 0 5 7 IH 14 109 3 3 93 lC 
cmEF ~UD l'"liJ" 1050 1018 !Cl B 
JAP~N 5? b 45 2 56 1 1 46 2 
TfiJ\ A~~ 17,11 453 61 169 53 44 16510 387 68 l6Cl4 41 
HONG KCNG 21 1 4 lb l4 1 4 19 
~nN S0 t:C 1' 13 I 1 
sr:crET 2% 2 ;b 23l 233 
A Elf b2 62 o5 1 I 83 
A liT, CL,[ 
'"" 
liS 7 2 201 56 6q(l 2q5 7 2 310 76 
CLASSF 1 447 119 7 2 263 56 775 296 7 3 39~ 76 
[.!I MA 11 11 z:; 23 
AIJT. A:',_. 3 d9 ?21 3 65 o73 568 4 101 
TI t:o S CLZ ta 5~7 454 65 18034 44 l757V 388 72 l7C69 41 
CLASH 7 l>jqcn 321 454 t5 18048 109 18266 568 388 72 17(96 142 
~UR.E~T 9<tt 2t 1 19 799 101 805 19 1 5 11C 7C 
A liT .CL .3 n~ ., 7 113 14 1C9 3 3 93 lC 
CLASSF 3 1, q5 2t 6 2t 912 115 914 19 4 8 803 80 
E'lCT~<;A-C~ 20') 2C! 4f:;f: 4o7 93 19223 2t0 19955 883 399 33 loZ92 298 
CI=+ASSCC. 73640 332 2976 53G b9446 347 62862 617 290o 45'J 58509 380 
TOS GATT 23 55 14~ e 
' 
214-D 56 2559 315 ll 7 2153 H 
AIJT.TIEKS 17774 459 87 17Ci9 159 16700 391 76 16112 121 
Tf"\T.TJI=O$ 2il2Q 145 467 G3 19209 215 19259 315 399 83 16265 197 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
SchH.issel u,sprung Mengen - 1 000 Kg - Ouantitt\s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code 0¥igine I I BELG. ·j NEDER-1 DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-J EG-CE IT ALIA TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
DIVERS 27! 258 u 234 233 1 fJ\ITPA-CF 73240 11 zq6 539 69432 282 62166 49 2906 450 58482 279 ~ON~F 94"'4'1 477 3443 632 08913 575 8235:> 932 3305 533 77007 578 
200220 FRM~CF q 4 2 3 301 133 3 109 56 8ELG.-LUX 1 1 PAYS-BAS 
1 1 A.llF'"I.F~n 7 2 5 2 1 1 IT All E 1·0 2 1 7 39o 143 23 9 221 SUEDE 1 1 F~PAGN!' 2<J 2~ 1577 1577 .~AROC B p 14 14 
A~L~ 
1 1 AUT.CL.l 2" 28 1577 1577 CLASSE 1 28 28 157d 1577 1 AUT.AQ~ A 8 14 14 CLAS<F 2 H 8 14 14 ~XTqA-CE 36 3t 1592 1591 1 CE+ASSCC. ~5 10 7 1 q 8 714 157 157 12 331 57 Tl:'$ GATT 28 2H 157d 1577 1 TnT. TIFR) 28 28 157d 1577 1 l~TPA-Cr n 2 7 I 9 d 700 143 157 12 331 57 MIJNCE 63 3H 1 1 9 8 2292 1734 158 12 331 57 
2(10230 FRANCE 5 3'5 205 208 120 2 463 t3 290 109 1 BFLG.-LIJX 379 269 110 119 76 43 PAYS-BAS 3 38 2 222 54 60 120 3 B4 14 19 AlltM.FFD 547 87 384 76 184 27 124 33 !TA LIE 76319 13721 13429 3622 4554 7 25780 4441 4631 1499 15209 ROY.-UN! I 1 1 1 OANEMAPK 2 2 Stl! SSE 145 ~9 1 244 1 359 56 1 300 2 PORTUGAL 11146 7C5 919 2120 4406 2996 3581 221 27f 683 1423 ne ESPAGNE B09 935 4214 1257 1390 13 1920 3,~ 807 361 ~46 2 GRECF 3~, 57 538.lt 874 6121 9562 11116 11566 1997 352 218 I 3093 39~3 TURQII!F Zl~ 53 2 48 127 67 18 1 10 38 U.R .s. s. 6f,·) 1 659 142 142 PrLrGNE ?3 23 7 7 TCHfCOSL, 1'555 22 15 !518 351 5 3 3~3 HQNGR!E 2293 258 966 1069 627 73 252 302 OOUMAN!f 827 34 705 68 153 11 111 31 B1JLGAI:t 1-r: 5623 nr 772 29 3902 1382 242 171 8 961 ,MAR DC 6713 t664 6 43 1672 162~ 1 47 • TU~'! S l F 1522 1522 623 623 .e~A~OA 2 2 I 1 q,AFR.SlJO 1 1 E'TATSU~l S '50 45 1 4 27 25 I 1 CA~IAOA I~ 12 3 3 BRfSIL 5 I 1 I SPAI'l 16il 13 17 138 35 2 4 29 CHINr:,R.P lS3 24 24 705 119 6 5 108 TA! wAN 9 9 6 6 HONG KCNG I I NON SPFC 38 38 10 10 AELE 11494 7(5 1018 2121 4653 2997 3941 221 332 684 1724 980 AUT,CL.I 4115Q 6384 5135 7427 11080 11133 13583 2 322 1185 2553 3577 3946 CLASSF 1 5?653 7C89 6153 9548 15733 14130 17524 2543 1517 3237 5301 4926 EAMA 2 2 1 1 AIJT. AO~ 8235 8186 t 43 2295 2247 1 47 TIHS CL2 183 18 27 138 42 3 10 29 CLASSE 2 8420 8186 18 35 181 2338 2247 3 12 H EIIR,FST 1~981 92C 1110 1010 7853 88 2662 242 267 263 1859 31 AUT .CL.3 7 53 24 24 105 119 6 5 108 CLASSF 3 11734 920 1134 1034 8558 88 2781 242 273 26!1 1967 31 FXTRA-U 72817 lt\95 7305 10617 24472 14218 22643 5032 1793 3517 7344 4957 CF+ASSOC. 119642 27346 14819 1C660 55563 11254 40595 8706 515e 4182 1855 3 3996 TRS GATT 21945 1652 5374 3412 8405 3102 6438 528 1190 1053 2653 1014 A liT, T! ERS 9338 920 1055 1C28 6335 2276 242 250 271 1513 TOT. TIERS 31283 2572 6429 4440 1474.0 31 '2 8714 770 14'<0 1324 4166 10H DIVfRS 38 38 1') 10 !NTRA-CE 78118 1?123 13~43 4483 45631 138 26666 4444 4805 198Y 1~375 53 MONrE 15J9 63 299lil 21248 15100 70303 14394 49319 9476 6598 5506 22719 5020 
200240 fPAf\1CE 96 77 68 1 54 11 41 2 BELG .-LUX 782 5 125 652 694 10 106 578 PAYS-~ AS 1111 159 942 1244 139 1105 AllfM.FFD 79~ 61 715 17 405 30 169 6 !TAL! E 478 291 I 186 242 lOt I 135 POY, -U~I! 2'5 25 14 14 SUISSE 3 3 2 2 E~PAGNE 6P8 ?87 .... 57 1 2177 3 4980 3844 24 111C 2 
pnLOGNE 61 6 55 56 5 51 HONGP!E 5 5 I 1 , TUN! SJF 5 5 2 2 P.AC<.suo 87 87 BO 80 ETATSUNI S 327 114 10 213 104 42 8 54 CANADA I 1 1 1 MFXIQUE 658 4 I 653 597 3 594 OEPClJ 69 69 38 38 BRI:::~Il '\10 '\10 291 291 <;JNGAPCU~ 17 17 7 7 CHH,E, R. P 6 1 5 4 2 2 JAPfCN 467 27 440 326 13 313 TA !hA'; 51406 4241 2328 44361 476 29959 2t3C 1598 25501 23C A\JSTOAL!F 125 125 85 85 N.ZElA~DE 46 46 27 27 A~L E 2" 3 25 16 2 14 AUT,CL.I 7161 ~87(1 1&1 39 3088 3 56C3 384'+ 66 22 1669 2 CLA S SE I 7189 387'c 164 39 3113 3 5619 3844 68 22 1683 z A.UT.ACf-1 5 5 2 2 TIERS Cl2 'j266,') 4?45 2329 45610 476 30892 2633 1598 26431 230 CLASSE 2 52665 5 4245 2329 45610 476 308Y4 2 203 1598 U431 230 ~UR.~ST 66 6 5 55 51 5 1 51 AUT.CL.3 6 I 5 4 2 2 CLASSE 3 72 6 6 55 5 61 7 1 51 2 E XTP A-U ';992t 3n5 4415 2374 48778 484 36574 3846 2708 1621 26165 234 CE+A~src. 32 55 10 5~R 841 1848 18 2641 12 286 476 1859 B TRS GATT 7846 ~E7~ 170 39 3764 3 6011 38'o4 73 22 2070 2 AUT.TJF<S 5207'5 4245 2335 45014 481 30561 2635 1599 26095 m 
TCT.Tic'S 5992 I 3~7( 4415 2374 48776 484 36572 3844 2708 1621 28165 
INTRA-CE 3 7 5 1"1 5 518 841 1848 18 2639 10 286 476 1859 8 
MONIJF 60176 3R80 4q53 3215 50626 502 39213 3856 2994 2097 30024 H2 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Va~urs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.. I NEDER- I I FRANCE I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC DEUTSCH-~ EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
zno250 FRANCE 2043 lit 24 2503 705 34 6 665 
B~LG.-LUX 11 11 1 1 
PAYS-SAS 2539 49' 14?J 62~ 309 47 164 98 
.All<'~.Hn 3L i 0 322 1 C3& 1727 154 664 63 225 341 35 
I TAll E 140 14g 18 18 
SIJISSf 5 4 I 1 1 
YCUGOSLAV lo 1H 5 5 
GPf( E 10 15 3 3 
P.O.ALLI=p.<i R4 84 3 3 
l SPA Fl 1 1 
At:"lf 
" 
4 I 1 1 
AUT .Cl .1 
" 
33 B 8 
CLAS<F 1 :;~ 4 1 33 9 1 8 
T f<O S CL? 1 1 
CLASSF 2 I 1 
':UQ .t~T ~4 84 3 3 
ClASS E l 84 84 3 3 
EXTPA-cr 121 4 2 84 33 12 1 3 8 
(t::.+A~SCC. 859t- Pl2 2 575 1762 3293 154 17CO 110 423 348 784 35 
TPS GATT 24 4 2 18 6 1 5 
AIJT.T!ERS 84 84 3 3 
TOT • T I FP S L-"R 4 2 84 18 9 1 3 5 
I NTR A-CE '5 d 1 elL 2 575 1762 3278 154 1697 110 423 ~48 781 35 
Mm:r,F b7,..,4 816 ?517 lb46 3311 154 1709 Ill 423 351 789 35 
200260 FPA~'CE 3~4& 336 41 455 2516 1847 111 29 330 1311 
B-ELG.-LUX '9 1 21 11 28 22 6 
PAYS-A AS 2 2 1 1 AlLF"'1.1=r-n 11 1 4 8 5 3 
I TAL lE 1 75 f0 55 4 5t 69 27 23 4 35 
RPY.-U~I 1 1 
CANf~APK 15 15 5 5 
POP TUG~~ ?Ab 5'> 1 6 139 85 199 36 1 136 20 
ESPAGNE 171·'5 61-75 219 145 2100 79"6 7901 2439 119 187 2085 3011 
GPECE 8408 ?20 liD 66 1610 6329 4280 136 122 37 986 2999 
T\IPOtllf 42' 4 5 2~ 406 277 3 2 4 268 • ~AR ne j"'()89 ZCS4? 416 716 1990 10454 9329 154 ll 257 703 
.ALGI'P F ?011 2('44 ~ 18 d03 788 4 11 
,TUN I~ IF 53~ 4')~ 13) 222 159 63 
ETATSIJ~l~ 1'J 1 4 5 ll 1 l 5 4 
J~PAFL 5 2 3 3 1 2 
NllN SPEC 8 8 5 5 
AEL F 301 55 1 6 139 lvO 205 36 8 136 2~ 
A!IT.CL.1 25114?: f~-"99 408 216 412C 14300 12469 2519 304 228 3344 6014 
CLASSE 1 Jh244 tS54 409 2n 425S 144~0 12614 2cl5 304 236 3480 6039 
A1JT.AnM 3?6 9'> 29301 425 25 716 2138 11479 10276 158 11 257 171 
TT~RS Cl2 ~ 2 3 3 1 2 
CLASSE 2 3271"1 29'91 427 25 116 2141 11482 1027t 159 
2U 
257 179 
EXTRA-CE 5R944 36345 8'16 247 4915 16541 24156 128H 463 3137 6818 
CE+ASSOC. 4J:JA9iJ 29676 1013 17? 3254 10983 18009 10442 482 110 1882 5093 
TPS GATT 17421 ~7311 2?3 151 2243 8074 8120 2476 181 195 2226 3042 
TOT • Tl EP.~ 17421 lo13t 223 151 2243 8074 8121 2476 181 195 222t 3042 
0!VEPS 0 8 5 5 
INTRA-CE 3575 H 4JO 76 522 2516 1<;13 27 200 58 311 1311 
MDNIJE 625 27 3641"'•6 1236 323 5497 19065 26134 129\ij 663 305 4108 8140 
200293 FDMKF 1n,c;?8Y 10659 8710 85681 239 23028 2414 2099 18447 68 
HELG.-LUX 75'1)4 '>96 22206 52241 2ol 16704 135 5031 11477 55 
PAVS-BAS 26706 2 1587 25180 27 5905 1 410 5476 18 
ALLEM.F!:T) 54') 1 442 97 125 lOO 25 
!TALl" 14776 ?4 ~42 664 13546 3928 9 21C 289 3360 qnv.-uNI n 1 1 20 1 9 1 8 
Sll!SSF 12' 3 120 34 1 33 
4!JT~ JCtJE ?f) 2" 1 
6A ESPAGNE 1562 1171 146 119 126 591 417 51 57 
GOEC E 118 5 1 102 47 2 45 
TUPQ\11 E 47' I 472 226 1 225 
U.R.S.5. 101 l lOD 20 20 
0 .0. AllFM 61 40 21 
' 
1 2 
1-iDNGRJt: 464 H3 131 55 39 16 
ROU~ANif 3~·-.:'S 19 49 3~43 94 506 t 9 483 8 
AIJLGhP le 56 2 54 12 1 11 
.,..Ao:;:oc '17 8 3 'l747 36 1553 1538 15 
• TUN! <I E l·J I' 5 5 
C:TAT~tl~IS ?1 16 4 1 15 e 2 5 
CANAIJA 426> 1 4261 985 1 984 
I ~RA EL 1 1 CHl"--:.,f..P 12011 363 2 322 8776 1468 2630 59 474 1805 292 
JAPON 99 58 41 19 10 9 
TAll' AN ? 2 1 1 
HONG KCNG 4")4 404 BJ 83 
AIJSTOAL!f I I 
NON 5P~C 17 17 5 5 
AflF 1 be 1 4 2~ 140 1 44 1 1 1 41 
AIJT.CL.I 6532 1111 2?5 167 496S 1883 417 71 13 1316 
ClASSf 1 664R 1172 22" 187 51 ~9 1 1927 418 78 74 1357 
AUT. A.C'-4 <.793 ~1C,1 36 1558 1543 15 
Tl ro S CL? 4•)7 4~4 3 84 83 1 
CLASS E 2 42"C• 3757 404 .!9 1642 1543 83 16 
fUR.~ST 44 87 :?:) 89 4078 3J.) 596 6 10 543 37 
AIJT • CL. 3 12q '1 3t:'1 2322 8778 1468 263) 59 474 1805 292 
CLASS E 3 17 413 30 1342 t1867 5546 300 322o 59 480 1815 835 31 
cxTDA-C~ 29316 52~2 ?571 945f 10694 301 6795 2020 558 1972 2208 37 
C0 +ASSUC. 2211i1q 4 3S:/': 11235 3167<; 177258 '>27 51521 1688 3196 7451 39045 141 
T0 S GATT F·~27 ll72 L43 ?38 8179 >5 2243 418 82 165 1570 8 
AUT.T!FI·< lV,lr;; 3td 2 l23 881? 1oos 2J6 2721 59 474 1806 353 29 
Tr:T.Tl~PS 2~94? )53':' 2 :>'Sb q45C 1J084 3·Jl 4964 477 556 1971 1923 37 
P,!Vf.Rt; l1 17 5 5 
I~TOA-CE 22?7 )5 62> l32V} 31677 l7664H 527 4969~ 145 3194 7450 38760 141 
~C'N~E < '\1 ,, 3 8 ':011) 15 sr 1 411315 187342 845 56490 2165 3752 9422 40968 183 
200298 F~ANCf o3B 17 9469 140: 49742 32~6 19618 3860 383 14504 871 
RELG.-LUX 4'14~2 4 1' 7641 3743? 142 13111 997 21)52 10075 ft7 
PAYS-BAS 45t'!G7 8~ 05~2 38093 59 15545 168 4e97 10460 20 
ALLC""'.Fr:" 2"' ~ 1 55 5.2C 1('97 919 1217 294 285 246 392 
!TAll F 2~ 54 44 02 9~ 1585 142ry 2H 348 56 740 
R~Y.-U~I 54" 1 15 ?-4f. 165 1 264 5 l9t 67 
SIJEnr: 1 1 1 1 QANEMAOK 4 1 •3 5 1 4 
SillS SE 118 1 ?b 91 96 39 57 
AUTR lCI-lt LZ'i 225 56 5b 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanttt6s Werte - 1000 RE/UC .,;_ Valeurs 
SchlUssel Ursprung 
c- Origine 
t 
I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- t I I BELG .. I NEDER- ! DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
PflRTUGJIL ?5 14 5 , 12 5 3 4 EWAGNE 11,74 Bn2 6'1ti 112 150t 726 52td 3403 43!:1 106 "84 377 YOUGO~LAV 59FI 4 2 4) 54q 153 2 I <; 141 GRECE 1244 275 '11 12 871 5 529 125 36 0 360 2 TUOQUI r 2 sr,n 5~ 47 134 226o1 1111 30 17 ·~ 1004 U.P. S. S. 27 2 11 14 5 I 
' 
1 R.O.ALlf• l21 1 22C 7 I 6 POlOGNf 1~55 23 7 1025 176 5 £ 16~ TCHECOSL. 1'77 1<:77 173 173 HrNGRIE 55~ !'><; 24 326 4li 1~4 34 13 94 13 f<OU"tJ\Nl': 24Gl I 14 16 246~ 465 4 4 457 B\JLGARIE 761 715 3P ~84 124 227 68 <; 126 2/o 
.MAPIJC 763 t9? bO I 321 297 24 
.AlGH lE 5 5 2 2 .TU~ ISlE 1 g 55 lf4" 1 0 b94 88<; 5 EGYPH 
' 
I 2 1 1 
.f)AH!Jr.EY 4 4 1 1 
.ZAIOE 7 I 6 7 1 5 1 
.•ADAGA<C 55 ~4 I 114 1 Ill 2 .QEUNIC~ 1 I 1 1 ETATSU~I< 2'1? 17 35 IS J( s i.7 Sl 8 18 11 46 10 CANADA 30 4 34 I 11 2 8 1 .MART!~!<; I 1 1 1 B•ESIL 63 7 I 9 46 51 6 1 7 37 l!HN 1 1 
IS!; A El 5' 21 17 3 A 4 19 7 0 1 3 2 !NOlo 1 1 l'lOOIE <I E ? 2 1 1 MUbYS I~ i 1 
SINGAPrPo 5 2 3 2 1 1 CHINE,P.P 318 12 222 51 31 2 o5 4 4t 17 17 1 C~P~E SI_IO 4 I 3 1 I JAfWN 18 ~ 3 ' 5 2 31 b 7 2 t 7 TA!wMJ 2'1 2 ' ~ 4 [j 1 I 1 1C 2 1-f(lNG K c~.G 134 4 2 48 79 1 62 2 2 2~ 29 1 NON SD EC I' 13 6 6 
AELE g 21 11 41 34 7 51•: 7 434 5 H 193 186 4 ~IJT .( L .I 15q7": E433 I S7C· 4\6 529o 7d 7l'h 36J.t: ~IS 202 2441 397 CLASS< 1 161:!'77 8~4~ 1111 76: 5J30tl 7oo 162'1 3641 ~63 39~ 2629 401 EAMA 66 5 6C I 12< 3 116 3 AUT.Ao• 26 25 2~45 70 I 9 1219 1190 24 5 TJFo;s Cl2 7~0 2~ 29 5~ !CO 6~ 153 10 16 32 51 lo4 CLAS<f 2 2977 2579 15c; 61 llt! 61 1494 1203 l!::t 35 56 44 EU!;.EST 619:" 27 4J6 2n 5286 173 1207 7 Ill 32 1020 37 AUT.CL.} 3lfl 12 2'2 ~I ~I 2 85 4 46 17 17 1 Cl~SSF , t5 )8 3C t2b 34S 5317 17 5 1292 11 157 49 107 38 EXTOA-C!C 2t l82 11 r·c 1 189~ 1173 11241 10)3 10415 41:55 876 479 3722 483 CF'+ASSO(. 17')4 7f 83?t- 17441 lC'B 12999.; 4Hl 53952 308 3 ~583 2806 3714E 1332 ToS GATT ISH! E lt-4 IOH t89 133S d 19 6941 350C 531 364 2105 lo4! AUT • TEeS I 916 19 e.)r; "33t. 763 lh 493 7 152 46 248 40 TCT. T I~~- 15 19047 fl8' lt41 H?S SIC 1 17~8 7434 35U7 t:83 41: 2!53 461 DIVERS 13 13 6 6 INT:'\.A-Cf: 164)41 5452 I 7lf3 lC\23(' 12685•"" 4326 52<;71 173~ <;39C 2737 35779 !33C t.t0t..')E 19")416 1 t 51~ loUI 114·')3 l1bJ91 5342 61392 659( 10266 3216 395CJ 1819 
20~30~ HANCE c I 8 5 I 4 BHG.-LUX 51 5' I 45 44 1 PAYS-BAS 17~ 4' 44 91 95 23 21 45 Atlt:M.FFf'! 5'- 3 54 I 5~ 3 53 2 ~OY.-U~I I 1 SIIEryF 2' 25 15 15 SUIS~C I' I~ 9 s AUT< IC f<F 
' 
2 1 I ynuGOSlAV 4:· 40 2) 20 Prt ~Gt,F 4'-:'t 311 S5 159 123 36 HONGRJ~ 1?42 1342 712 712 BlJL(,AP I' I" 1~ 
" 
6 HATSU'i< 2" 2/'l 16 16 
AELE ., 43 2o 2~ 1 AUT.CL.J 68 tE 36 36 Cl .A S5:t: I Ill Ill 62 61 I !?UC:. EST 17bt lb1l '15 b77 f41 36 CLASSE 3 176t 1611 95 ci77 
€41 36 f="YTJ: A-C:: 1677 1782 95 93~ 902 37 CF .. SSC£. 29? S' ,, 1 C1 9 203 7C 81 I 45 6 yes GATT 517 422 95 221 IH4 37 AUT .. TJCP$ 136: 13<' 71 ~ 718 TCT.Tif~c 1877 1762 95 939 902 37 lNTRA-C' 29' G' 99 I SI 9 233 7C 81 I 45 6 
"'10NDE 217' <,; 
"" 
1 lb7) 1 J4 1142 70 tll 1 t;.~t-1 43 
200410 TIMPc 
"· 
1 I I 1 TAI~AN 
·' 
f, 
" 
<; 
HnNG KCtG 1 7 7 7 
TI fO ~ Cl2 If 1f 17 17 CLASS E 2 1'- 1'- 11 17 EXTC A-l':' 1 ~ 1t 17 11 Tt:'5 GATT e f 3 b A!IT.TIEFS s 
" 
9 <; TOT.TJF-r-S 1'- it 17 17 MONrE !I b 11 17 
2'114Gf'l FRA~Ct 73°" s.,.<; 18G 12 75 132 1o72 473 3£5 921 153 RI=LG. -l JX 71 4 32 3; 43 3 6 34 P.ftY$-P,ll<: 4977 ,. 20 4921 I 3439 26 18 3392 1 ALLE•.FcD 24r ·; 3 2~1 3 z::, 3 4 19 5 3 !TALl<' 9 ,, 297 7 2 65S 1233 75 3 16 I 463 ~rv.-u~t 12 I c I I 9 1 6 I 1 FH.tAN(f I 1 
~UISSF 12 1 l <; 1 1" 1 I 1 13 2 AUT'- I CH: 13 n E <PAGNE 
' 
, 3 l 1 W .AI=Q. 5t 1'"' 
'" 
1< ., 11 ., 14 fTATSU~IS 8 7 ! 6 s I 15~AH 
' 
, 3 1 2 I~DrNESI 0 
' 
' 
3 3 ~.atAYSIA 7 I f, 7 I 6 CHH·~,r. .. o 11 )'. 2 H 30 6 I 29 JAPC~ lE 1' 14 14 TAioAN 21 I" 
' 
ll 6 6 HnNG KC"'G 32 lt In 42 11 31 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 Rf/UC - Valeurs 
Schh.issel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NfDER- I DEUTSCH- I roe "EG-CE LUXEMB. LAND _LAND (BR) iT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AUSTQAll'=: - 5 1'- 2 'J . .' 24 5" 5 21 3 29 
A>t f 24 2 9 1 10 2 4J 2 1 1 14 16 
AIIT.CL.l 14~ 41 < 2' 5'1 24 98 24 5 22 18 29 
CLASSF I 1b4 4' 14 21 6) 26 138 26 12 23 H 45 TI f~ S CL2 6B 3~ 33 67 22 
ClASSf 2 
'" 
1' 33 67 22 lt5 
APT.CL.j 77 14 .2 61 36 6 1 29 
CLASSt 1 11 14 2 o1 3o 6 1 29 
EXTKA-CE 3)9 57 14 5P 154 2' 241 32 12 46 lOt 45 (C+AS'SCC. t164M :39 t29 654 689J 136 6792 787 511 527 4810 157 
JD5 GATT 211 41 14 41 87 2o 193 26 12 39 71 lt5 
A \IT. T IF~ S g~ 14 17 67 48 6 1 35 
TrT.TJERS 314 57 14 5P 154 26 241 32 12 4o 106 45 
I ~T' A-Cf- il6 48 l39 6<'9 654 68% 1~6 6792 7d7 511 527 4810 157 
Mflf\'•it :t-157 39b 643 712 7044 162 10;3 819 523 513 4916 202 
20n521 f'"C' -A ~1( :- .. p 48 z; 23 
CE+ASSCC. 40 4o 23 23 
j~TkA-CE 4B 48 2J 23 
Mm1nf 4o 48 23 23 
zrya52Q FCANCE 28 28 2 2 
All~~.ft:r I 1 I 1 
(F+ASSCC. 29 29 3 3 
P.:TQA-0:: ?Q 29 3 3 
~PNOE 29 29 3 3 
200531 FF ANCE 127 6t 1 34 b 89 59 I 23 6 
B~U;.-LUX ?31 Pc 2l 125 1 12J 41 11 67 1 
PAYS-RA~ 321 1':0 221 131 48 83 
ALUM. FED 131 2 8 117 4 85 2 7 13 3 
!TALl~ ? 3 B 15 tl 3 5 
RQV.-Il~I 676 333 31 4h 2"35 29 377 169 16 33 l<tl 18 
I<LANDE 246 6 42 197 l 126 3 22 lOO 1 
OANFMA~K 2 2 1 1 
~UJ5SF 14 10 4 12 9 3 
GPECE ? ~9 1 25~ 1rt 1 100 
II.P'. S. $. 2 2 I 1 
PrLLG>![ 11 11 4 
" AFR.N.E~P 1 1 
.MAR<JC 4 4 1 1 
.ALGERP:: t 6 1 1 
.TUN I~ IF B R 2 2 
R.AFR.SU~ 6H7 2 242 2 438 3 19Q 1 59 1 12& 1 
~TATS!J"!l S 1 3 4 5 1 
" J3PESIL 
' 
3 1 1 
I Sf AFL 48 2 ~ 33 4 19 1 4 12 ~ AtlqOAL!l' 21 21 9 
AHF o92 ~33 41 48 241 29 390 169 25 33 14_! 18 
AUT .CL .I 12 ~ .. , 8 246 44 897 25 43) 4 61 23 332 10 
CLASSF 1 1912 341 2o7 92 1138 54 820 113 86 56 417 28 
AUT.AOM 18 18 4 4 
Tlfl<S CL? 52 3 3 9 13 4 2J l 1 4 12 2 
Cl/.SSF 2 7r 21 3 9 33 4 24 5 1 4 12 2 
EUP.EST 13 2 11 ~ 1 4 
CLASSF 
' 
n 2 11 5 1 
" EXTPA-C.o 1995 3tz 292 101 1192 58 84~ 178 88 60 493 3() 
CE+AS~CC. 1112 106 203 139 653 11 536 47 118 85 218 10 
TRS GATT 1470 338 2d9 59 727 57 617 111 Bt 3d 293 29 
ALJT.TJ[P~ 248 6 2 42 197 1 127 3 1 22 100 1 
TOT.TIE>~ 1718 344 291 1ry1 924 56 744 174 87 60 393 30 
!~TRA-CE p ~5 88 2C2 139 395 11 433 43 117 85 ne 10 
MflNf)~ 2830 45') 494 24C 1577 69 1282 221 205 145 611 40 
21C539 BELG • -LUX 31 12 19 1 4 3 
PAVS-BAS 129 129 46 lot 
Allr:M.ff!:'l 8 1 5 2 6 1 4 1 
NPN S~'FC 5 5 2 2 
CHASSCC. 168 1 134 14 19 59 1 50 5 3 
!)TV!_=;:;~ S 5 5 2 2 
INFA-CF 1'>8 I 1'34 14 19 59 1 50 5 3 
MQNUE 113 1 134 14 24 61 1 50 5 5 
200541 F~ANC F 3119 1161 11 1148 799 175o 726 11 342 677 
B~l(H-lliX '7 28 13?9 db3 1532 4 1564 648 352 561 3 
PAY~-B~S l4f '"H) 111 6rl9 7~70 5927 55 321t2 2630 
aLLE'-1.FfD 2174 74 td4 933 483 1512 52 483 563 414 
I TALl F 264 45 ' 216 
112 2~ 3 144 
RDY.-li~I 476 Bd 20 76 n2 80 346 56 lit 59 162 55 
ft'LVlDf. 346 9 28 21 270 18 215 5 16 12 170 12 
C::IJE!IF 1? 2 10 l3 3 10 
FlNLANCt 9 9 6 6 
DANf MAPK 1 7 6 6 
SUISSE 596 43 340 !C2 51 441 29 263 117 32 
Al'TRICI-'f 1 ?1 1 120 75 1 H 
PrRTUGAL 1 1 
"'l'AGNf 42 12 6 24 14 4 2 e 
YQUGO~LAV 8 7 1 4 3 1 
r,OECF 5~ 5 4 10 31 2d 5 3 9 ll 
TUR~UIJ: 38 3 35 14 l 13 
u.P. s. s. 13 13 4 4 
POL OGN~ B7 ?0 4 313 108 8 1 99 
H'1NGI;. I E 369 1 46 194 128 99 14 48 37 
RllU·~ANII' 2148 3 q 2135 1 428 1 2 :~a ~\lLGAR I• 3540 594 40~ 1761 785 913 198 132 153 
AFR.fi...FC)P ? 1 1 
·"ARDC 112 1G2 33 33 
.Ttl'-IISI• 1326 1'26 371 371 
FhYPT'= 1 1 
,C.IVQIPE 13 13 3 3 
o.AFR.sun 174 157 ~ 8 58 52 3 3 
nATSU~IS 21 2 12 3 2 2 15 1 9 2 1 2 
CANADA 2 2 2 2 
CUBA 1 1 
• MA< TI ~I C 10 7r: 20 20 
BRE5 1L 1 1 1 f!.tlG.._NT l~E 1 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
LIBAN 1 I ISPAEL 14 4 4 3 3 8 7 2 2 2 CFYLAN 4 1 3 I 1 MALAYSIA 1 I SINGAPCUP. 1 1 Hf1NG KCNG 2 2 2 2 AUSTOAL!~ 48~ 4AJ 191 191 'ION SPEC 4 4 1 1 
AH~ 121' 133 !70 76 383 251 681 86 287 59 286 161 AUT .CL.! 117'' 19 220 3r 360 541 547 12 87 16 211 221 CLASSE 1 2383 152 590 lOt 743 792 1425 100 374 75 497 382 EAMA 1' 13 3 3 AUT.AO~ 1498 1496 424 424 TIERS CL2 2~ I 5 ~ 5 8 13 2 5 3 3 CLASSE 2 153~ 1512 5 9 5 B 440 427 2 5 3 3 EUR.EST gl)7 631 459 44C3 914 1552 211 149 1002 l'lO CLASSE 3 6407 01 459 44P3 914 1552 211 149 1002 190 FXTRA-CE 10329 IH4 1226 ~74 5151 1714 3421 527 587 229 1502 575 CE+ASSCC. 24884 3~33 7913 !SIC 10811 1317 114vu 1188 4479 929 3699 ll05 TP.S GATT 4461 13f 5>l6 107 2880 7!>2 1720 8> 366 11 632 362 AUT. TIFRS 4?69 9 636 467 2226 931 1231 5 218 !5o 646 202 TOT. TIERS 8730 145 1222 574 5106 1683 2951 94 584 229 1480 56 it DIVEP S 4 4 I I INTPA-CE 23285 1~14 7909 !SIC 10766 1286 . 10931 755 447f 929 3677 1094 Mf1NOE 33618 3178 9135 2384 15917 3(•04 14352 1282 5C63 1158 5179 1670 
200549 FRANCE 376 76 95 185 20 136 41 48 33 14 8ELG.-lUX l!l48 2 ~7S 667 277 2 10 I 114 PAYS-BA~ 2359 994 1355 10 603 291 309 3 AlL EM. FED 361 ~1 172 ll3 4) 2t8 20 181 31 36 !TAll f 380 ~4 2 140 154 129 33 2 47 47 ROY.-U~I 11 2 5 4 9 2 2 5 IPlANOE 1 I 1 I SUISSE 9 1 4 4 13 2 7 1 3 ESPAGNE 106 15 7 84 24 5 3 16 YOUGOSLAV 56 56 13 13 GRECE 2 2 I I TURQUI E 5 5 6 6 u.R. s. s. I 1 POlOGNE 40 4( 11 11 HONGRIE 1 I ROUMAIHE 75 75 15 15 BUlGAPIE 250 250 72 72 .~AROC 2 2 l I 
.t.IVOIRE 136 13~ 36 n R.AFP. SUO 11 11 2 2 ETATSUNI S 75 3 72 9 2 1 HONDURAS 67 tO 7 22 19 3 
.GUAOElOU 2 2 1 I .MARTI~IQ 388 388 111 Ill COLOMBIE 4 4 1 1 SYRIE 3 3 2 2 ISRAEL 9 0 I 1 TAIWAN I i 1 1 
A Elf 20 3 4 5 4 4 22 4 7 2 6 3 AUT.CL.1 25t 9 15 56 92 84 56 9 5 13 13 16 CLASS E 1 276 12 19 61 96 88 7d 13 12 15 19 19 EAMA 136 136 36 36 AUT.AOM 392 392 113 113 TIERS- CLZ 84 6C I? Jr 4 27 I~ ~ 2 I CLASSf 2 612 588 10 10 4 176 168 2 1 EUR.EST 367 1 4C 326 98 11 87 CLASSE 3 367 1 4C 326 sa 11 87 •XTRA-CE 1255 ec~ 30 Ill 426 88 352 181 17 28 107 19 CF+ASSOC. 5r59 t50 1244 121 2363 75 156~ 210 515 227 564 53 TRS GATT 392 6 19 ur 169 88 97 6 12 27 33 19 AIJT. Tl ERS 328 tl 11 I 255 99 20 5 I 13 TOT. TIE PS 720 61 30 Ill 424 oB 196 26 17 28 106 19 INTRA-Cf 4524 117 1244 727 2361 75 1413 55 515 227 563 53 MONOE 5779 717 1274 838 2787 163 1765 23t 532 255 67( 12 
200611 FRANCE 15 I~ 8 e BELG.-LIJX IC 3 6 I lC\ 3 6 1 PAYS-SAS 59 23 36 75 2"> H ALLEM. FEIJ 81 18 19 50 92 18 22 51 1 ITALJE 14t 75 l 70 3GO 12 5 I 174 ROY .-U~ I 8 8 13 13 SUISSE 24 4 20 33 8 25 ESPAGNE I I 1 I GRECE 2 2 3 3 TURQU!f 447 54 1 I 390 1 462 64 I I 394 2 EGYPTE 15 15 6 6 ETATSUH S 17 3 ~ 5 25 5 it I 3 IRAN 3 2 1 5 4 1 ISRAEl B 6 2 7 6 1 INOE I I I I TAIWAN 2 2 3 3 
uu '2 4 8 20 46 6 13 25 AltT .CL .1 467 5f 10 I 392 b 491 1C 17 2 397 5 CLASS• 1 499 t2 
'" 
I 412 6 537 78 30 2 422 5 TIERS Cl2 29 15 2 t 2 4 22 b 4 6 2 4 ClASS£ 2 29 15 ;:_ 6 2 4 u t 4 t 2 4 EXTRA-CF 528 11 20 7 414 10 559 84 34 
" 
424 9 Cf+ASSCC. 76, 150 56 58 49~ I 95:, 21u 6C 59 618 3 TRS GATT 74 23 17 t 21 7 86 2G 29 7 26 4 AUT.TIHS . 2 I 2 8 4 I 3 TOT.TIE•S H 23 19 6 22 9 94 20 33 1 21 7 INTRA-CE 317 S6 57 57 1C7 405 140 59 58 221 I MONCf 8 45 173 77 6'o 521 lJ 1044 230 93 66 645 10 
200615 fOANCE 297 120 20 H. 139 416 18 43 31 264 BElG.-LUX 172 !54 
" 
1£ 2 202 117 5 18 2 PAYS-BAS 2224 JP92 264 68 1902 166S 192 41 ALLE~.HO 6828 5It;~ 74~ ':182 532 8658 6890 785 377 toe I TAll E 8 8 u 13 PQY.-UH 67 6 1 53 7 llb 11 1 91 13 OANf•AOK I I SUB SE 2 2 4 4 ESPAGNf 16 15 I lJ 9 1 GRECE l 1 I 1 TIJAQUI E IQ 19 34 34 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanti* Werte - 1000 RE/UC - Valeurs Schliissel UriPJUng 
Code Origine I FRANCE I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE IT ALIA EG-CE FRANCE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
R.AH.SUO 1 1 
FTATSUNIS 207 53 61 12 68 13 ~~0 119 112 28 153 28 
BRESIL 5 5 11 11 
IRAN n 8 1 3 5 " 21 ~ 8 ~~ ISRAEL 5 1 16 1 32 6 22 CHINE 0 R,P ~~ 1 1 3 9 8 1 2 5 HONG KCNG 2 1 1 
NON SPEC 1 1 1 1 
AELE 69 6 1 55 1 121 11 2 95 13 
AllT, CL,l 2't4 68 61 12 89 1~ 485 128 112 28 189 28 
ClASSf 1 313 14 61 13 1~4 21 606 139 112 30 284 41 
TIERS Cl2 H 13 2 18 .8 6 88 27 ~ 23 19 15 
CLASSE 2 H 13 2 l8 8 6 88 27 4 23 19 15 
A~li~~e3 14 1 1 3 9 8 1 2 5 14 1 1 3 9 8 1 2 5 
ums~L 314 88 64 34 f61 27 702 em ~m 55 308 56 9549 T21t1 1133 it06 26 61t3 11226 ~25 138 812 
TPS GATT 323 79 62 31 129 22 615 llt5 114 53 260 43 
~MJ:Hm 31 9 2 3 12 5 52 1U ut 2 13 u 351t 88 64 3~ 141 27 667 55 273 
DIVERS 1 1 1 1 
INTRA-CE 9529 7241 1133 406 106 61t3 11191 8736 1055 425 103 812 
MONOE 9904 7329 1197 440 267 611 11894 8903 1111 480 411 929 
200620 FRANCE 2433 183 20 1808 lt22 3784 389 66 26Te 653 
BElG,-lUX. 92 87 1 .. 8 6 2 
PAYS-BAS 93 81 12 99 89 10 
AllEM,fED 31 4 28 5 35 ~ 24 1 
!TAL lE 1578 589 65 8 916 1479 530 44 16 889 
SUISSE 8 1 2 1 4 18 2 5 3 8 
AUTPICI<E 89 80 9 37 33 4 
ESPAGNE 6 6 2 2 
YOUGOSLAV 3800 1~27 29 2010 134 1224 244 14 919 47 
TUROUlE 218 218 10 10 
ROUMANIE 994 994 112 112 
8lllGARIE 338 ne 109 109 
,C.IVOIRE 4 4 2 2 
R.AFR,SUD 27 22 5 2 1 1 
ETATSU~I S 1 1 6 7 1 1 5 
lSRAEl 26 2 24 12 2 10 
TAIWAN 5 3 2 2 1 
1l NON SPEC 16 16 11 
AELE 97 1 2 80 10 4 55 2 5 33 1 8 
AUT,Cl.l 4058 1649 29 mt 369 13G5 245 1 14 920 125 ClASSE 1 itl55 1650 2 109 373 1360 247 6 it1 927 133 
EAMA 4 .. 2 2 
TIUS CL2 31 5 26 lit 3 11 
CLASSE 2 35 4 5 26 16 2 3 11 
EUR. EST 1332 1332 221 m CLASSE 3 1332 p32 ~m FXTRA-CE 5522 986 2 114 2021 399 ~10 6 50 927 l~ CE+ASSOC. ~455 761 26~ 57 2728 645 5471 627 4~7 106 3567 
TRS GATT 4957 2644 2 111 2021 119 1414 359 t 49 927 13 
AUT, Tl FRS 343 338 3 2 Ill 109 1 1 
TOT. TIE PS 5300 2982 2 114 2021 181 1525 468 6 50 927 14 
DIVERS 16 16 11 11 
INTRA-CE 4233 757 264 57 2728 427· 5405 625 447 106 3567 660 
PION DE 9711 3743 26o 111 ~749 842 7013 1095 453 156 449~ 815 
200651 PAYS-BAS 1 1 1 1 
ROY.-UNI 10 3 1 3 1 2 
SINGAP~UR 16 16 4 4 
~m~NR.P 59 3 35 21 20 1 8 ll 81~ 171 43 250 224 26 
HONG KONG 1128 851 211 ~61 281 180 
MAtAO 20 20 5 5 
AUSTRAL I E 82 75 7 53 47 6 
AELE 10 3 7 3 1 2 
ALIT.CL.l 82 75 1 53 41 6 
CLASSE 1 92 18 14 56 48 8 
TIERS CL2 1978 165~ 320 720 514 206 
CLASSE 2 1978 1658 320 720 51~ 206 
AUT.CL.3 59 3 35 21 20 1 8 ll 
CLASSE 3 59 3 35 21 21) 1 8 11 
EXTRA-tE 2129 1 1771 355 196 1 570 225 
CE+ASSOC. I I 1 1 
TPS GATT 1256 965 291 526 338 188 
AUT. Tl ERS 873 3 806 64 ~10 1 232 37 TOT. TIFPS 2129 3 1711 355 96 1 5TO 225 
INTRA-CE 1 1 1 1 
MONDE 2130 3 1711 356 797 1 570 226 
200652 BFLG,-LUX 2 2 1 1 
PAYS-BAS 22 22 2 2 
ALLEM.FED 1 1 2 2 
ESPAGNF 5 5 2 2 
tHYPRE 10 10 3 3 
ISRAEl 149 55 2 32 60 ~5 16 1 10 18 
AUT .CL .I 5 5 2 2 
ClASSE 1 5 5 2 2 
TIERS CL2 H9 55 2 ~2 60 48 16 I 13 18 
CUSSE 2 159 55 2 42 60 ~8 16 1 13 18 
EXTRA-CE 164 55 1 lt2 60 50 16 3 13 18 
CHASSCC. 25 23 2 5 4 1 
TRS GATT 164 55 7 42 t8 ~g lt 3 u u TOT,TIEOS 164 55 7 42 3 13 
1'4TRA-CE 25 23 2 5 ... 1 
MDNDE 1&" 78 1 lt4 60 55 20 3 14 18 
200653 BELG,-LUX 19 19 1 1 
PAYS-BAS 1 I ~ 1 AllfM,FEO 1 1 2 
ROY.-llNI 1 1 
1 28 99 ESPAGNE 529 116 13 12 328 179 lt5 
.~APOC 4 4 1 1 
ETATSUIIIIS 1 1 l 1 CHINEoRoP 6 -6 2 
JAPDN 1235 80 105 1m 1~ 46 60 598 TAIWAN 11~ 1 22 22 
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El NFU HR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ..:.... Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH· I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
AfLE I I 53 8'1 697 AUT.CL.1 1765 116 93 178 1378 884 45 
CLASSE 1 17M 116 94 178 1378 884 45 53 89 697 
AliT.AO~ 4 4 I I 
TIERS Cl2 114 113 I 22 22 
CLASSE 2 118 4 113 1 23 1 22 
AUT.CL.3 6 6 2 2 
CLASSE 3 6 6 2 2 
EXTRA-Cf 1890 116 94 182 1497 1 909 45 53 90 721 
CE+ASSOC. 25 1 24 11 1 10 
TRS GATT 1766 116 94 178 1378 884 't5 53 89 t97 
AUT. TJfPS 120 119 I 21t 24 
TOT, TIERS 1886 11t 94 178 H97 1 908 45 53 89 721 
INTRA-CE 21. 1 2C 10 145 
1 9 
MnNDE 1911 116 95 202 l4n 1 919 54 99 721 
21)0654 ESPAGNE 19 19 
" 
4 
VAT I CA~ 14 14 4 4 
GPECE 40 lg 14 u R,AFP,SUD 48 3 l3 1 
ETATSUNI S 225 219 6 83 79 4 
CHYPRE 424 424 122 .122 
AUT,CL.I 346 219 9 118 ll8 79 5 31t 
CLASSE 1 346 219 9 118 118 79 5 3it 
TIERS Cl2 424 424 122 122 
CLASSF 2 424 424 122 22 
EXTRA-CE 770 219 9 542 21t0 79 5 156 
C~+ASSCC, 40 40 14 lit 
TOS GATT no 219 9 502 226 79 5 142 
TOT. Tl fO.S 730 219 9 502 226 79 5 m MONf\E 770 219 9 542 240 79 5 
200655 FRANCE 5 5 10 10 
BELG,-LUX 13 13 6 6 
PAYS-BAS 44 8 36 20 4 16 
AtlfM,fEO 42 6 19 17 28 15 6 7 
ROY.-ll~l 56 47 9 20 10 10 
ESPAGNE 42 't2 11 11 
AFR.N,ESP 4 4 133! 
l 
.C.IVOIRE 4118 3342 219 9 497 51 1135 62 3 117 u 
.KENYA 642 51 114 10 400 67 136 13 30 2 75 
R.AFR.SUD 3238 224 2920 94 614 52 5H ~~ FTATSUNIS 1757 737 148 165 604 103 550 230 59 53 169 
CUBA 10 10 3 3 
,MARTINIQ 434 434 150 150 
VfNFZUFLA 2 2 3 3 
CEYLAN 2 2 
THAILANDE 115 10 105 22 2 20 
INDONESIE 4 4 1 1 
MALAYSIA 57 3 5 49 15 1 1 13 
PH Ill PP IN 1845 129 288 272 973 183 523 41 84 85 268 45 
TAIWAN 729 190 14 513 12 171 48 3 117 3 
AIJSTRALIE 7 5 2 7 5 2 
NON SPEC 9 9 3 3 
AFLE 56 47 9 2•1 10 ~~ 
AUT .CL.l 5044 737 414 165 3529 199 1182 230 122 53 715 62 
CLASSE I 5100 737 414 165 3576 208 1202 230 122 53 725 72 
EAMA 4118 3342 219 9 497 51 1332 1135 62 3 117 15 
AIJT .AO~ 1076 485 114 10 400 67 286 163 30 2 75 16 
TIERS CL2 2768 129 499 301 1640 199 739 ltl 137 92 418 51 
CLASSE 2 7962 3956 832 320 2537 317 2357 1339 229 97 610 82 
EXTO A-CE 13062 4693 1246 485 6113 525 3559 1569 351 150 1335 154 
CE+ASSOC. 5298 3833 365 49 933 118 1682 1313 m 18 208 31 TRS GATT 5177 7?7 425 180 3625 m 1222 230 57 738 72 AUT.T!ERS 2691 129 488 286 1591 719 -41 134 88 lt05 1U TOT. TIERS 7868 8~6 913 466 5216 407 1941 271 259 11t5 1143 
DIVERS 9 9 3 3 
INTRA-Cf 104 ~ 32 30 3~ 64 15 20 13 13u MONOE 13175 4699 1278 515 614'1 5H 3626 1584 371 163 157 
200659 FP.ANC E 159 20 139 99 9 90 
BELG.-LUX 153 83 29 41 50 28 12 10 
PAYS-BAS 1B 27 106 46 10 36 
ALLFM.FEO 48 3 43 2 26 3 22 1 
!TAll E 8742 1472 225 159 6886 2590 449 71 51 2019 
SliiSSE 3 3 3 3 
PORTUGAL 8 8 z 2 
ESPAGNE 5'182 342 2047 736 2798 59 1551t 92 583 201 667 11 
YOUGOSLAV 11 11 3 3 GRECE 1172 919 5 248 323 261 1 61 
TCHECOSL. 4 4 1 1 
BIJLGAR IF 2 2 
AfR.N,ESP 1 1 
.MAROC 5S43 5293 162 86 2 1880 1796 53 30 1 
.TUNIS IF 492 439 53 122 111 11 
R.AFR.SUD 3114 360 30 2724 792 95 8 689 
ETATSUNI S 1323 182 180 40 917 4 365 66 58 13 227 1 
ISRAEl 235 1 234 54 5lt 
CHHJE,R.P 9 9 17~ 2 AUSTRALI E 253 31 36 7 166 13 39 11 2 103 11 
AFlE 11 8 3 5 2 3 
AUT .CL.! 11855 1474 2t34 818 6853 76 3209 458 75C 225 1747 29 
CLASH I 11866 1474 2t42" 818 6856 76 3214 458 752 225 17~¥ 29 AUT.AO~ 6035 5732 162 139 2 2002 1907 53 1 
TIERS CL2 236 1 1 234 54 54 
CLASSF 2 6271 ~732 1 163 373 2 2056 1907 53 95 1 
EUP.fST b 2 4 1 1 
AUT.CL.3 9 9 2 2 
CLASSE 3 15 2 13 3 3 
EXTRA-CE 18152 7206 2643 983 7242 78 5273 2365 752 278 1848 30 
CF+ASSOC. 16442 8209 272 396 7559 4 5136 2648 90 139 2257 2 
TPS GATT 109 34 555 2t43 814 6M46 76 2946 197 752 224 1744 29 
AUT. Tl ERS 11 2 9 2 2 
TOT. TI fRS 10945 555 2643 816 6855 76 2~48 197 752 224 111tt 29 
!NTRA-CE 9235 1558 272 231 7172 2 2811 480 90 85 2155 1 
M ON DE 27187 8U4 2915 1214 14414 80 8084 2845 842 363 lt003 31 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I I FRANCE TDC FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER- l DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND ~ND(BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
200661 FRANCE 1192 ~31 
1 726 34 B7 272 
3 4'<5 27 
BELG,-LUX 1487 554 17 1m 
550 182 10 358 
PAYS-BAS 1162 ~ 38 
721 3 20 o9e 
ALLE~.FED 129 2 3 80 
44 94 5 3 64 
22 
ITA LIE 5576 150 96 413 
4917 2706 114 58 249 2285 
ROY.-UNI 24 4 9 
11 14 4 2 
8 
SUEDE 3 
3 3 
3 
SUISSE )5 55 
57 1 56 
ESPAGNE 414 ?5 216 20 
153 193 6 74 5 
108 
YOUGOSLAV 467 8 l 
458 130 3 
127 
G~ECE 22 
22 9 
9 
PPLDGNE 166 b1 
99 78 44 
34 
TCHECOSL. 206 131 
75 42 17 
25 
HONGPIE 1161 
169. 992 222 26 
1'<6 
ROUMANIF 121 
121 17 
11 
BULGARIE 83 68 
15 50 41 
9 
• ~AROC 34 33 
1 7 1 
R.AH.SIJD 282 
282 91 
n 
El'ATSU~IS 808 30 4 
768 6 352 29 1 315 
1 
CANADA 4 
4 2 
2 
HONDUR.SR 65 30 
12 23 18 9 
4 5 
HONDURAS 1124 115 
914 95 362 37 
300 25 
PANAMA 113 23 
23 67 28 1 
8 13 
CDLOMBIE 6 
6 2 
2 
BRESIL 3 
3 1 
1 
ARGENTINE 3 
3 1 
1 
CHYPRE 14 
14 5 
5 
I SRAFL 125 2 21 
93 9 31 1 6 
22 2 
INDE 41 
41 21 
21 
MALAYSIA 9 9 
1 1 
SINGAPGUR 1 1 
1 1 
CHINE,R.P ?~83. 2C83 
352 352 
JAPON 212 3 
209 93 1 
92 
TAIWAN 2 
2 1 
1 
HONG KCNG 1 
1 1 
1 
AUSTRALIF 191 1 
188 2 78 2 
14 2 
AELE 82 4 9 
69 74 5 2 
67 
AtiT.CL.l 24)0 26 257 25 2084 
8 948 8 107 6 818 
9 
ClASSE 1 2482 26 261 34 
2153 8 1022 8 112 8 
885 9 
AIJT.AO~ 34 33 
1 7 1 
TIEPS CL2 1~07 2 199 
1112 194 479 1 67 
366 45 
ClASSE 2 j541 33 2 199 1113 
194 486 1 1 67 366 
45 
EUq.fST 137 266 169 
1302 409 102 26 
281 
Al!T.CL.3 2083 
2C83 352 
352 
ClASSf 3 3820 266 2252 
1302 761 102 378 
281 
~XTRA-CE 7843 325 263 2485 
4568 202 2269 117 113 453 
1532 54 
CE+ASSOC. 9602 743 568 511 
7702 78 4884 311 353 326 
3845 lt'l 
TRS GATT 3215 224 263 95 
2593 40 1236 69 113 31 
1007 16 
A \IT. T !ER~ 4572 68 2390 
1952 162 1017 41 422 
516 38 
TOT, Tl E~ S 1787 292 263 2485 
4545 202 2253 110 113 453 
1523 54 
INTRA-U 9546 710 568 511 
1679 78 4868 304 353 326 
3836 49 
M ON DE 17389 1~35 831 2996 
12247 280 7137 421 466 779 
5368 103 
20nt.65 FRANCE 16 
16 8 
8 
BELG.-LUX 2 2 
2 2 
PAYS-BAS 2 2 
1 1 
ALU'M.F'O 29 29 
11 11 
ITAI.IE 900 314 108 
47b 370 126 49 
195 
~SPAGNf 213 158 55 
84 62 22 
TCH~COSlo 1 1 
R .AF>, SlJD 378 333 44 
1 123 lOB 15 
HATSU~IS 333 77 77 120 
64 136 2b 33 49 
26 
APG~NT I~E 2 2 
1 1 
HnNG KCNG 2 2 
1 1 
AUSTRALI < 37 4 33 
13 1 12 
AliT.CL.l 961 72 572 252 
65 350 28 204 98 
26 
CLASSE I 961 72 572 252 
65 35b 28 204 98 
26 
TIERS CL2 4 
4 2 
2 
CLASSE 2 4 4 
2 2 
EUR.En 1 1 
ClASSE 3 I 1 
EXTPA-CE 96~ 13 ~72 256 
65 358 28 204 100 
26 
CE+ASSGC. 949 314 126 509 
392 126 58 208 
TRS GATT 966 73 572 ?5t 
65 358 28 204 100 
26 
TOT. TIFPS 966 1l 572 256 
65 358 28 204 100 
26 
I >~TP A-er 949 314 . 126 509 
392 lU 58 208 
MONDE 1915 387 698 765 
65 750 154 262 308 
26 
200671 R!W.-U~I 1 
1 1 
1 
OANFMA<K 7 
2 2 
2 
GPECf 1 
1 1 
1 
C~INF,R.P 3 2 
1 2 
1 1 
TAIWA~ 8 
8 9 
9 
HONG KC~G 1,4 1 69 
34 166 1 128 
37 
AUSTPAl!F 11 11 
14 14 
Afl ~ 3 
3 3 
3 
AlJT.CL.l 12 11 
1 15 14 
1 
CLASSf I 15 11 
4 18 
14 4 
rH<.s CL2 112 1 69 
42 175 1 128 
46 
CLASSE 2 112 1 
69 42 175 1 
128 46 
AUT.CL.3 3 
2 I 2 
1 1 
CLASSE 3 3 2 
1 2 1 
1 
EXTRA-CE 130 1 S2 
47 195 1 143 
51 
CE+ASSCC. I 
1 I 
1 
TRS GATT 118 l 
80 37 183 
1 142 40 
AUT.TJFRS 11 2 
9 11 1 
10 
TOT. T!FS 129 1 82 
46 194 1 143 
50 
MONDE 13~ 1 82 
47 195 1 143 
51 
200677 BELG.-LUX ? 
2 2 
2 
E~PAGNE 43 7 17" 
19 15 3 9 
3 
R.AfR. SUO 2 2 
1 1 
NG\JANF q 7 
2 4 3 
1 
ETATSU~lS 40 30 1 I 
6 16 10 I 1 
4 
l SRAEL 516 69 14 
428 5 184 24 5 
153 2 
AIJT.CL.I 85 37 20 1 
27 32 13 11 1 
1 
CLASSE I 85 37 20 1 
27 32 13 11 1 
1 
TIERS CL2 525 69 21 
428 7 188 2'o 
8 153 3 
CLASSE 2 525 69 21 
428' 1 188 24 
8 153 3 
DT 0 A-CE 61~ lOt 41 429 
14 220 37 19 154 
10 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- Ann6e 
GZT-
SchtUssel Ursprung Mangen - 1 000 Kg - Quantitft W- - 1000 RE/UC - Volours 
Code Origine I I BELG.- l NEDER- I DEUTSCH- I l IIIELG.-1 _NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. ITAUA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (Ill) 
CHASSCC. 2 2 2 2 TPS GATT 610 106 41 429 34 220 31 u P" t8 TOT. Tl ER S 6!D 106 41 429 H 220 37 54INTRA-CF 2 2 2 2 MONDE 612 106 41 431 34 222 31 19 !56 10 
200673 fQANCE 224 224 IZio IZio BHG.-lU~ 19 I 18 
"' 
I u PAYS-BAS 12 4 8 7 3 4 All~M. FED 103 103 61 61 POY,-UNI 2 2 I I ESPAGNF 3537 88 993 2lo56 1681 44 411 122t TURQIJI E 1 I ~ I ,C,IVOIPE 6 6 2 R,AFR,SU!) 21 21 9 9 CHI'JE,P,P 3494 77 4 139 32H 1389 33 2 56 1298 CnREE SUO 25 25 llo 102l~ JAPC'N 19808 427 1154 18227 11189 247 668 TAIWAN !59! 
" 
55 1529 3 573 2 23 51t7 1 HONG KCNC I 1 1 1 AELE 2 2 I I AUT.CL.I 23367 515 2H 7 20705 12880 291 1079 11510 CLASSf 1 2B69 517 ·z~~t 7 20705 128&1 292 1079 11510 EAMA 6 6 2 2 TIERS ClZ 1617 5 55 1554 3 588 3 23 561 1 ClASH 2 1623 11 55 1554 3 590 5 H 561 I AUT.CL,3 3494 77 4 139 3274 m~ 33 2 56 1298 ClASSE 3 3lo94 77 4 139 3271o 33 2 56 .m~ EXTPA-CE 28486 17 532 231o1 25533 3 14860 33 299 1158 1 CE+ASSOC, 365 113 I 251 209 66 I um TPS GATT 23391, 518 2147 20729 12895 2~3 IC79 A tiT, TIERS 5n95 17 8 194 4803 3 1962 33 4 79 1845 I TOT.TIERS 2H479 77 526 2341 25532 3 14857 33 297 1158 13368 I INTRA-CE 358 107 1 250 206 64 I 141 MONDF 28844 77 639 2342 25783 3 15066 33 3~3 1159 1351C I 
200674 ESPACNE zoo 121 79 101 61 40 BIJLGARIE 12 12 3 3 / R,AfR, SUO 54 54 16 l6 ETATSUNIS 295 4 17 274 167 3 11 153 CHYP~E 1 I 
AUT.CL.I 549 4 192 353 284 3 88 193 CLASSE 1 549 4 192 353 281o 3 88 193 TIERS Cl2 1 I CLASSE 2 1 I ~UR,EST 12 12 3 3 CLASSE 3 12 12 3 3 E~TRA-CE 562 4 205 353 287 3 91 193 TOS GATT 550 4 1q3 353 284 3 88 193 AUT,TIHS 12 12 3 3 TOT,TJER~ 562 4 205 353 287 3 91 193 OIONOE 562 4 205 353 287 3 91 193 
200675 FRA~CE 2 28 14 25 175 14 101 4 12 81 4 BELG.-lU~ 24 24 10 10 PAYS-SAS 5 2 3 4 2 2 AllFM,fEO 177 22 154 1 62 7 54 1 onv.-u~l 4 4 I 1 ~SPACNE 31 11 20 7 4 3 GUINH 6 6 3 3 .C.IVO!RE 43347 11>390 21% 3C59 18896 2896 14083 7045 619 837 4702 sac NIGERIA 1 I 
.KENYA 3642 104 281 5~7 2436 224 909 26 12 195 564 52 ,REUNION 2 2 2 . 2 P .AFR. SUO 17096 62 315 202 15629 888 3660 14 93 47 3273 233 NGWANE 16 16 4 4 ETATSUN!S 17015 4H7 1080 1645 939ll 230 5033 1497 35e 478 2612 se MEXIOUF 29 2q 12 12 CUBA 14 14 4 
" 
oGUADElOU 30 3() 11 11 .MARTI~IQ 6769 f7t9 2759 2759 VFNEZllElA I 1 I 1 INDE 6 6 2 2 CEVlAN 4 4 1 I THAILA~OE lint 22 21 1052 5 202 5 6 190 1 INOONESI< 10 10 3 3 M•tAYSIA 372<\ 11 3 44 34<\0 226 897 4 I 11 et3 68 TIMI'R P, 132 132 loZ 42 S!NGAPCUR 55 26 14 1.'> 15 8 3 4 PHiliPPIN 17122 H61 3288 11938 435 <\290 411 751 2995 133 CHINE,R,P 4H3 16 6 4335 6 809 3 I 803 2 JAPON 304 2 11 231 58 I 3H 45 TAIWAN -178 l9 1 3128 1556 12130 424 3718 884 2394 106 JjQNG KONG 3 3 AUSTRAL!~ 6 6 4 4 AElE 4 4 I 1 AUT .CL,! 34452 4731 1<\06 !9H 2~253 1144 8762 1512 it 55 537 5930 328 CLASSE 1 34456 4731 1406 1927 25253 1144 8763 1512 455 538 5930 328 EAMA 43347 10~0 2106 3059 18896 2896 14083 7045 61S 837 4702 880 AUT .An~ 10443 6905 281 597 2436 224 3681 2798 72 195 564 52 TIERS Cl2 40068 47 4624 4Q61 29179 1257 9194 19 1304 1116 6396 359 CLASSE 2 93858 23342 7011- 8617 50511 4377 26958 9862 1995 2148 11662 1291 AUT.Cl.3 4363 16 6 4335 6 809 3 1 803 2 ClASSE 3 436l 16 6 4335 6 809 3 I 803 16zf EXT• A-CE 132677 28G73 8433 10545 8C099 5527 36530 11374 2453 2687 18395 Cf+ASSOC, 54224 23295 2425 3859 21510 3135 17941 9843 10<t 1108 5349 937 TRS GATT 38421 ~742 1419 2012 28111 1537 9731 1516 it 59 563 6146 441 AIIT.TIEPS 4J466 3t 4627 <t877 30056 870 9035 15 1303 1092 6383 21o2 TOT,TIERS 7R887 4778 601o6 6A89 58767 2407 18766 1531 IH2 1655 13129 689 INTRA-CE 434 38 203 178 15 177 13 76 83 5 MONOE n3t11 28073 8471 10748 80217 551o2 36707 11371, 2466 2763 H478 1626 
200679 HANCE 1009 346 51 612 400 160 23 217 B•LG.-Lu~ 751 202 549 286 56 230 PAYS-BA$ 884 52 832 264 21 243 ALLEM,fEO 434 69 31~ lo9 137 5~~ 97 16 ITALIE 363 55 41,34 1457 210 I 28363 11390 1434 695 8754 RQY,-UNI 12 12 8 8 ESPAGNE 9651 267 2111 1(75 5534 64 2H1 61 910 325 1425 20 YOUGOSLAV 4 4 2 2 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongon - 1000 Kg - Quantitllo Werte - 1000 RE!UC - Velours 
Schliissel UrspnJng 
Codo Orioine I I 8ELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEM8. IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA LAND LAND (BR) 
GOfCE 41325 He7 411 3092 31720 15 1084~ 1M8 1C~ 829 B25e 4 
TURQUIE 50 50 13 13 
rrHECOSL, 614 10~ 511 132 2C 1(~ 
HONGRIE 61 1 55 5 15 1 
~c~~m~ 1 I 2858 98 46 2573 139 602 25 11 542 24 
AFR.N,FSP tn 10 3 3 
.~AROC 22~? 2133 69 685 663 22 
,TUNIS lE 4H 437 128 128 
.C.IVOIRE 4~ 2~ 20 11 5 6 
.ZAIRE 3 1 1 
,KENYA 4 4 1 19~ R.AFR,SUO 26413 4278 2456 19171 568 H31 1394 ~&~ 5273 ETATSU~IS 17928 t8~ 2180 !BIB 13067 18, 5462 208 801 3788 59 
BRES ll 177 5 172 46 1 45 
ARGENT HIE ana ~4 349 8565 2329 18 95 2216 
ISRAEL 291 5 285 1 68 1 67 
PHI Ll PP! N 63 2Z 41 19 6 13 
CHINE,P,P 746 11 150 585 188 3 'tO 145 
C 1RFE SUO 21 2 19 8 1 7 
JAPON zn 16 4 8 6 i TAIWAN 18 16 2 3 
AUSTPALI E 13157 66 225 1120 11HO 6 3617 16 69 325 3205 2 
N,ZELANDE 52 52 12 12 
NrN SPEC 6 6 3 3 
HL~ 12 12 8 8 
AUT. Cl.l 108660 7103 9825 9565 8Ul4 833 30231 1933 3288 2761 mn m CLASSE 1 108672 11n 9825 9577 81334 833 30219 1933 3288 2169 
FANA 43 3 20 20 12 1 5 2~ AUT.AQN 2643 2570 69 4 814 791 d TIEoS CL2 955f 81 389 9046 42 21t76 23 106 2334 CUSSE 2 12244 2570 84 409 9135 46 3302 791 24 1H 2362 FllP.Fn 3534 103 96 50 3139 Hit 11t9 20 25 tt~ AUT.Cl.3 746 11 15~ 585 188 3 loO 
CLASSE ~ 42d~ 103 109 200 372 .. 144 937 20 nlS 291l 813 3~~ FXTR A-C< 1251 9c SH6 l OCI8 10186 94191 1023 "31t .. 78 2744 mu CF+_ASSOC. 83494 13!'91 2338 5782 62215 68 2411>1 3873 819 170 2 I TRS GATT 7HA9 1119 , .. 95 6859 59097 819 21967 305 3205 2043 UJ4J 
AUT,T!<RS 37 .. 6 109 215 3237 ~m 827 21 20~~ uago Jl TOT,TlfOS 81135 1119 96?4 7074 62Hit 2279 .. 305 3233 309 
OIVEPS 6 6 3 3 
!~TRA-CE 39433 H34 1921t 261C 30356 .. 9 12<H7 1434 ,m 3:cn 9444 ~u MONOE l6lt63> 14210 11942 12A56 124549 1078 .. 6958 "'78 34593 
200681 FRANCE 4191 66 84 4025 16 2363 69 "5 22U 16 
~ELG.-LIJX 6HJ1 14 998 5695 2812 7 360 un PAYS-BAS 15835 2~6 408 15165 
" 
H61 173 102 11 m~~efED 326 11 22 191o 39 sm 62 27 86 ' 13355 H 91 101t7 12150 49 6¥ 573 son 
OPY, -UN! 115 2 5 26 75 1 112 18 10 
SUED~ 25 1 18 24 6 11 
FINLA'ln~ 1 1 1 
' 
SU!SSF lq 11 2 6 16 9 2 
ESPAGNE 1365 125 126 1114 loll 57 45 370 
Yf1UGOSLAV 267 8 259 97 3 94 
GPECE 2755 1 190 2564 1130 1 69 1060 
TlJRQIJ!f 4 4 3 3 
u.P .s. s. 2 2 
PIJLOGNE !>307 ~0 76 5201 2{)33 12 30 1991 
TCHECOSL. 3163 58 3005 1126 10 116 
HONG RH 727 11 56 lOB 511 33 196 4 12 26 }41 1 
POUMAN If 726 3 3 720 228 I 1 6~* BULGAR lE 2307 562 2 1114 29 800 166 
' ,MAP.OC 82 82 23 23 
"OZAI'IBIQU 1 1 
R,AFR.SUO 1298 33 22 1242 1 559 12 9 538 
NGWANE 21 21 8 13,, 
ETATSUNIS 3591 21 26 8 3492 38 1380 14 23 7 29 
CANADA 333 3 330 181 4 1 1 
JAMA I QUE 4 4 2 2 
!NOES rCC 1 1 3 J 
Cf1LOMBIE 1 1 
VFNEZUELA 4 4 4 4 
BPf~ll 39 39 3}~ 3u ARGENTINE 1237 1237 
CHYPRF 16 1 15 5 5 
ISRAEL 332 43 31 86 167 5 113 12 10 30 60 1 
1~0~ 24 3 21 13 1 12 
CEYLAN 11 6 5 6 3 3 
THAILANDE 5 3 2 2 1 1 
I NOONf SI E 2 1 1 1 1 
MALA VS !A 1 6 1 1 7 
SINGAPCUP 2 2 . 1 l PHI Ll PP IN 187 1 186 78 11 
CH!Nf,p,P 1170 772 104 133 157 
" 
433 274 "5 
"' 
6J 2 
JAPON 55 55 25 25 
HI WAN 51 11 1 3 26 .. 28 1 1 2 I' ) HPNG KCNG 53 7 32 11 3 32 4 14 ul ) AUSTRAl!E '64 36<t 137 
N.ZELANDE 16 8 3 5 15 6 3 6 
NON SPEC 5 5 1 1 
AfLE 159 9 16 28 99 1 152 6 16 20 100 1s 
AUT.CL.l 10049 6~ 168 352 9430 39 4000 26 90 131 m: i, CLASSE l 10208 69 181t 380 9529 46 ltl52 32 106 151 
AUT.AO~ 82 ~? 23 23 
TJEOS CL2 20(\4 76 33 135 1147 13 693 27 11 57 591 1 
CLASSE 2 2~86 158 33 135 1141 13 716 50 11 51 59 1 
flfR.EST 1213? 107 699 113 11151 62 4383 26 209 2l lolD 12 
AIIT,CL.3 1170 772 10" 133 151 4 433 214 45 49 63 2 
CLASSE 3 133)2 879 803 246 11308 66 lt816 300 254 76 U72 14 
EXTRA-CE 25596 1106 1020 761 22584 125 9684 382 311 290 1581 60 
CE+ASSCC. 432 55 49r 588 2513 39603 61 19131 314 25'1 1133 17919 n TRS GATT 183)1 Zlf 2'14 321 17416 54 6981 74 146 l~i 6~u 
AUT,T!EPS 4454 8011 725 250 2600 11 1541 285 224 17 
TOT.TlfRS 22755 1024 1 Cl9 571 20016 125 8528 359 310 221 7518 '? I'!VERS 5 5 1 
INTRA-CE 40414 4C8 587 2323 31035 61 18575 291 258 1C61t 16926 ~· MONDE 66015 1514 1607 3084 59619 191 28260 613 629 1354 25507 
200685 FRANC< R25 821 1 3 467 463 1 3 
BFLG.-LUX 8 8 5 5 
PAYS-SAS ~~ 15 10 10 
ALLE~.F<O 93 16 65 12 48 8 35 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouent~"' Werte - 1000 RE/UC ..:.... Valeurs 
SchiUaol U!Sprung 
eo. Origine I I ·aELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
!TAl lE d810 278C 1056 4974 3702 1054 !;0~ 2142 
ROV,-UNI . ~ 6 3 3 
0ANE1'4ARK 10 10 3 3 
SUISSE 2 1 I 2 I 1 
ESPAGNE 1081 968 113 lo78 436 42 
TCHECOSlo 198 1~8 50 50 
HONGRIE 5 5 1 1 
.ZAIRE 18 18 10 10 
R,AFP,SUO ~361 2763 463 135 1317 1097 161 59 
ET AT SUN! S 3206 65 2142 854 145 1386 23 1003 306 54 
mm,NE 
14 14 6 f 
130 130 42 42 
ISRAEL 11 2 9 4 1 3 
VIETN,NRD 13 13 4 4 
PHILIPPIN 242' 13 229 lOO 5 95 
CHINE,R~P 5 5 1 2 
ms~N 12 12 5 5 1 1 
AUSTRAl! E 248 21 225 2 97 10 86 1 
NON SPEC 3 3 2 2 
A Elf 18 10 1 7 8 3 1 4 
lliT .CL.l 7908 f5 5906 1655 282 3283 23 2551 595 1H 
CLASSE 1 7n6 75 5907 11>62 2&2 3291 26 25i6 599 114 EA"A 18 18 10 
TIERS Cl2 398 2 157 ?38 1 152 1 53 98 
CLASSE 2 416 2 175 238 1 162 1 63 98 
EUR,fST 203 198 5 51 50 1 
A~h~~e3 18 13 5 6 4 2 221 211 5 5 57 54 2 1 
EXT~A-CE 8563 288 6082 1905 288 3510 81 2615 699 115 
CE+ASSOC. 9769 2780 1926 5048 15 4242 1054 997 2183 8 
TRS GATT 8279 275 6051 1671 282 3393 77 2600 f02 114 
AUT, TIERS 266 13 13 234 6 107 4 5 97 1 
TOT,TJERS 8545 288 6064 1905 288 3500 81 U05 699 115 
DIVERS 3 3' l 2 
INTRA-CF 9751 2780 1908 5048 15 4232 1054 987 2183 8 
"ONDE 18317 3068 7990 6953 3)6 7744 1135 3602 2882 125 
200691 FRANCE 585 585 173 173 
BELG.-lUX 22 22 7 7 
PAYS-BAS 225 71 146 8 54 13 38 3 
AlLE",FED 151 28 12 3 44 6 38 
ITAl lE 1058 21 604 433 329 8 190 131 
P.OV,-UNI 34 34 8 8 
SUJSSE 10 10 s 8 
ESPAGNE 38358 2997 6660 5785 10960 11956 7627 646 1511 1320 2252 1898 
GQECE 19 19 2 2 
TURQUIE 7 7 3 3 
HONG RI E 30 30 4 4 
ROUMANIE te 18 3 3 
, MAROC 7099 5565 128 1406 1441 1090 28 323 
,TUNIS lE 3556 2993 193 370 663 548 36 79 
ETATSU~IS 7 7 1 1 
IRAN 21 21 9 9 
ISRAEl 4~ 13 27 7 3 4 
AEU 44 34 lJ 16 8 8 
AUT ,CL,l 38391 3QI6 6660 5785 10974 11956 7633 648 1511 1320 2256 1898 
CLASSE 1 38435 3016 6660 5819 10984 11956 7649 648 1511 1328 2264 1898 
AUT.AO" 10655 8558 321 1716 2104 1638 b4 402 
TIEPS. Cl2 61 21 13 27 16 9 3 4 
CLASSE 2 10716 8558 21 321 1789 27 212J 1638 9 64 405 4 
EUR,EST 48 30 18 7 4 3 
CLASSE 3 48 30 18 7 4 3 
EXTRA-CE 49199 11~74 H81 6170 12791 11983 'i77o 2286 1520 139b 267<. 1902 
~E+ASSOC, 12722 8598 99 tr,7o 2947 
" 
2716 1648 1'1 299 147 3 
RS GATT 38467 2997 6660 5819 11008 11983 7654 646 1511 1328 2267 1902 
AUT,TIERS 51 21 3r 13 9 4 
TOT, TIERS 38518 ~997 6681 5849 11J08 1198> 7667 646 1520 133l 2267 1902 
INTRA-Cf 2041 21 99 749 1164 8 607 8 19 235 342 3 
"ONDE 512 40 11~95 6780 691~ 13955 11991 10383 229<, 1 ~39 1631 3014 1905 
200693 FRANCE 105 105 21 21 
8ELG,-LUX 171 171 70 70 
PAVS-8AS 68 68 16 16 
AllEM,FED 105 105 23 23 
ITALIE 2154 867 b4 646 577 511 232 15 137 127 
AUTP IC~E 21 21 4 4 
ESPAGNE 268 I ~85 '34 352 1558 1 ol 690 144 8 89 408 41 
YOUGOSlAV 280 128 152 49 25 24 
G•ECE 174 174 41 41 
HONGRIE 18J lH0 23 B 
R,AFR, SUO 107 1~7 20 28 
ETATSUNIS 220 220 19 19 
AEU 01 21 4 4 
AUT .CL.l 3462 759 162 504 1770 2 5~ 827 105 33 113 427 69 
CLASSE 1 3483 759 162 52 5 1778 259 631 185 33 117 427 69 
fUR. EST 180 180 23 z; 
ClASSE 3 180 180 23 23 
EXTPA-C~ 3663 759 162 7~5 177& 259 b54 185 33 14J 4l7 69 
CF+ASSCC. 2777 1041 132 922 682 682 273 31 230 148 
TRS GATT 3309 585 162 52~ 171ti 2 59 79•) 144 33 117 427 69 AUT,TJc~S 180 180 23 23 
TOT. TIFOS 3489 5P5 le? 705 tne 259 Pl3 144 33 140 <o27 69 
I NTRA-CI ?6'!3 867 132 922 682 641 232 31 230 148 
"ONOf 62 66 1626 294 1627 2460 259 149> 417 
'" 
370 575 69 
200695 FRANCF 4'] 40 24 24 
BfLG.-LUX lG 68 15 262 7°1 4~i) 3 107 290 
OAVS-R~S 720 23 4 693 30b 8 2 29t 
ALlf~. FFD 161 1 lP 85 57 57 8 32 17 
ITALIE z;;sgr 2&4 46 19 6(· 2b3CD 5769 Ill 11 420 5227 
ROY.-UNI 1 1 
SUISSE 5 5 1o 16 
AUTP ICHF 1 1 
ESPAGI\IE lP 57 768 22 101 882 84 393 17~ 5 22 172 16 
YOUGIJSLAV 4856 l 24 44 4777 I J 1169 7 15 1144 3 
GRECE 2 2 1 1 
TUROUIE 21 20 I 25 23 2 
HONGR I E A~l 802 122 122 
RULJMA~JC 70 79 17 17 
.MAROC 915n S41 9 19') 188 2 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EIN FUH R -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouanti!M Worte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.--I NEDER- I DEUTSCH·J TDC EG- CE FRANCE LUXEMI. ITAUA EG-CE ITAUA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND . LAND (BR) 
,TUNIS lE 129 bl 68 26 14 12 
NGWANE 214 214 50 50 
FTATSU~I$ 38 24 14 10 1 3 
HONnURAS 760 212 494 54 229 63 155 11 
VENEZUELA 57 57 19 19 
, SUR IN A~ 1 1 
8PESIL 112 9 103 34 
" 
, ISRAEL 383 32C 52 5 b 76 6't 9 1 
~ALAYS lA 9 1 8 4 I 
TAIWAN 7 7 1 1 
AELE 6 6 11 ul¥ Al!T,CL.1 6774 789 46 110 5675 94 1598 201 12 lt6 t; ClASSF 1 6780 789 46 170 5681 94 1615 m 12 46 133 AUT.AO~ 1~80 1nnz 69 9 216 12 2 
TIHS Cl2 1542 Ht 53 572 111 4U 111 10 180 46 
ClASSE 2 26 22 1748 122 581 171 629 379 22 m 46 fUR. EST 881 881 r CLASSE 3 88! 881 39 p9 FXTPA-CE 1028 2537 46 292 7143 265 2 83 m l2 5~, 1 ss f! CF+ASSf(., 1682 1345 68 2H7 27835 57 6 98 21 58 .. Tt~S GATT 7554 1303 4c 222 5172 211 1170 292 12 54 ~m AUT.TIEPS 16 26 212 1360 54 311 63 
·t TOT.TifRS 9180 1515 46 222 zWt 2~1 2141 355 12 54 un INTRA-CF 30579 323 68 2307 6556 122 u 559 MONDE 4~862 28t~ 114 2599 34967 322 6939 702 627 1495 lz 
2110697 ESPAGNE 52 52 13 13 
AUT,CL,1 52 52 u 13 
ClASSE 1 52 52 13 
11 EXTRA-CE 52 §~ 13 l~Ums 52 B t 52 52 MONDE 52 52 13 
200699 HANCE 95 54 16~l 11 n 1 .. s 8ELG.-lUX 3341 253 1312 19 H59 1n 520 fit 11 PAYS-BAS 6~6 80 23 553 359 u 
mrrefED 515 50 157 264 H 2m 1n at m n 6'054 388 168 1912 3586 1539 
RCY ,-UN! 4 4 2 2 
SUISSE 2 2 1 5 1 1 
AUTRICI'f 4 4 1 
1d 
ESPAGNE 1593 431 387 336 411 28 438 121 10~ 102 J YOUGOSlAV 226 15 191 20 58 
GOECF [3Q8 723 6 562 59 48 822 576 2 205 16 
TURQlJI E 57 36 21 18 lZ 
3t PCLC!GNE 656 163 302 112 19 241 90 6'i 51 ' 
TCHECOSL. l 1 
HONGRIE 66 66 16 1o 
ROUMANIE 498 498 
14n 
79 
, MAP.OC 6210 6030 23 7 150 1434 5 2 34 
.ALGERII' szn 520 80 1~~ .TUNISIE 833 660 113 160 35 
.C. I VOIR£ 1425 613 143 281 188 zoo 361 165 35 10 41 56 
,RWA ... OA 4 4 1 1 
,KENYA 848 230 2CO 14 3'14 188 56 u 
1H 4u R,AFR,SUO 2972 134 76 26 716 1958 688 30 16 9 
NGWAN~ 341 H7 86 86 
ETATSUNIS 30361 569 2498 1331 25919 38 1351 246 1068 534 5488 15 
CANADA 151 34 lllt 3 62 u 46 1 M<XIQUE 321 297 20 4 98 5 1 
HONDURAS 41) 20 10 6 
" 
13 6 4 2 1 
,MAPTINIQ 2! 21 1 7 
COL0~8 lE 25 25 6 • RRES!l 2 1 1 1 1 
CHYPRE 1568 1282 286 468 365 1n ISRAEL 993 413 8 15& 285 129 185 13 2 28 59 
I NOt pq 119 86 86 
THAILAND£ 27 146 81 "1 28 1' MALA VS lA 174 443 33 298 196 110 
2:1 SINGAPOUR 4 "' 1 PHILIPPIN 1816 91 460 13 55 1197 443 28 13, 4 14 CHINE,R.P 45 20 7 18 11 1 3 
JAPON 132 1 2 29 100 68 r 1 19 .. 1 
TAIWAN 574 18 35 26 Hf 253 110 4 1 5 .. 2 52 HONG KONG 6 1 3 1 4 1 1 1 u4 AUSTRALI E 349 349 119 
AELE 10 2 4 4 10 5 3 2 
AUT.CL.1 37239 1892 3098 ~m Hm 20'12 9624 989 tm 882 6012 497 CLASSE 1 37249 1891t 3098 2092 9634 994 885 6014 "91 
EAMA 1429 613 143 m }88 200 368 1m 1U H 
41 J6 AUT.AO" 8432 7461 223 2 .. 3"4 1910 ..a sz2 TIERS Cl2 0876 2912 536 348 883 2197 738 67 m CLASSE 2 16737 1C986 902 813 1295 2741 4016 26~~ 175 650 EUR.EST 1221 163 31)2 178 578 336 69 67 110 
AUT.Cl,3 45 20 7 18 11 1 1 3 
ClASSE 3 1266 163 322 185 596 31t7 90 76 68 1p E XTR A-CE 55252 13043 4322 3333 29721 4833 13997 3116 1565 1128 
ra2l 
1141 
C<+ASSOC, 21977 ~~68 774 4611 6369 655 7511 2813 281 1429 166 
TRS GATT 40822 ~820 3405 2008 28827 2762 10141 11 .. 3 l3H 748 6249 T AUT, Tl ERS 3114 426 545 262 402 1"79 138 130 1m 55 14 3 I TOT, TJFRS 43936 4246 3950 2270 2Q229 lt241 10879 1m 803 6323 10 5 INTRA-CE 106&1 711 402 3548 5817 6) 439) 1m HU· 2704 ut MON~E 6~913 13814 4721t ~881 35598 lt896 18390 4086 9145 
200711 FRANCE 1466 117 12 5 1224 530 H 18 468 J BELG,-lUX 17 11 6 10 l 
ALLEM,FED 284 40 11 233 111 26 .. 81 
ITALIE 82? 2 820 3~t 1 375 POY.-U~I 1003 24 979 15 35 
SUISSE 1 1 1 
ESPAGNE 40 3 37 14 1 13 
GRfCE 874 21 B53 238 5 233 
TUROUIE ~ 5 2 2 
8RES IL 1 1 1 1 
NON SPEC 42 42 15 15 
AFU 1 ~)4 24 1 979 51 15 1 35 
AIIT.Cl,1 919 21 3 8~~ 254 5 1 248 
ClAS<;f 1 19 23 24 21 4 895 979 305 15 5 2 248 35 
TIERS Cl2 I 1 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- ~ -1000 Kg- Quon1ido Worto - 1000 RE/UC.- Velours 
-
~ 
eo. Ortgino I FRANCE I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-, _NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CLASSf ~ 1 1 1 1 
~XTRA-CE !924 24 21 4 896 979 306 H 5 2 249 35 CE+ASSCC. 468 40 151 369 2902 6 1267 51 106 1078 6 
lM.tms :m 24 4 38 979 66 15 2 14 35 24 4 38 979 66 15 2 lit 35 
v~m~ce 42 42 15 li 2589 ltO 130 369 2044 6 1027 26 46 106 84! 
IIONOE 4555 64 151 373 2940 1027 1348 41 51 108 1092 56 
200715 FRANCf 7841 202 615 7024 3478 92 206 3180 
8ELG.-LUX 38 1 33 4 9 1 7 1 
:m"~no 218 1 217 109 1 108 1455 22 86 1341 6 504 29 38 434 3 ITALIE . 9124 112 24 466 8522 5227 lOO 7 231 4889 
illUUH~ 556 329 227 314 87 227 46 21 25 17 7 10 
=~NE 1525 1525 406 406 35 35 14 14 
IICNGRI f. 376 376 125 125 
ROJMANIE 46 46 15 15 
~~YemE 50 50 18 18 3 3 1 1 
AELE 602 329 248 25 331 87 234 10 
agci~\e 1 1 ~m 1525 4C6 406 329 1773 25 737 87 64C 10 
EAMA 3 3 1 l CLA~Sf 2 3 3 1 507 426 81 172 143 29 E~AS~E 3 507 426 81 172 }43 29 
EXTRA-CE 2637 758 1854 25 910 31 669 10 
Hs•U9~· 20204 137 313 2423 17321 10 9734 130 138 S72 8590 4 683 329 329 25 l~ 87 263 10 AUT • Tl ERS 426 426 143 
TOT. TIERS tU9l 755 329 25 5il3 230 263 10 INTRA-CE 134 313 2423 15796 10 9327 129 138 872 8184 4 
MONDE 21313 892 313 2423 17650 35 10237 360 138 872 8853 14 
200711 FUNCE 430 60 304 66 607 39 553 IS 
n~i:&l'r 569 4 137 416 n 189 f 38 144 5 1169 ;g )90 662 609 176 383 49 A~kfViFEO ~rn t24 305 37 1405 28 204 1128 45 174 163 264 576 902 63 62 466 311 
lov.-UNI 21 20 1 12 1 10 1 
ga~IIAU 1 1 6 6 119 8 2 108 I 255 10 7 237 1 
·mr"E 
1 1 3 3 
f PAGNf 4 4 1 1 
" osuv 2 2 4 4 Gll E so 26 24 17 12 1 4 
POl. NE 7 7 2 2 
~J:IAI~~~e u 11 2 2 96 2 19 17 2 
R AF .su¥ 1 l efUSUNI 131 11 106 13 115 6 1 IDI 7 
CANADA ~ 1 IIEXIYUE d 1 3 f11ES l 21 10 10 RAK 40 8 8 
m: H. 20 20 4 " 62 32 11 19 38 16 7 15 :~Lmt" 52 46 6 23 l8 5 6 6 l 1 
A~E 142 8 22 m 1 276 ll 17 2lt7 1 A ·~l.1 88 31 4 37 138 u 5 104 u LA SE 1 330 37 12 22 221 38 414 lt 11 351 
AUJ.AOM 98 96 2 19 17 2 
Tlf:lsfl~ 196 :g 78 33 25 t8~ H 34 u ~g 294 96 78 35 25 17 3lt 
u 18 4 4 e~ane 3 18 521 4 UTPA-Cf 642 133 72 lOO 274 63 35 28 51 377 32 
mAu9~· 4419 370 1237 706 1960 zn 3148 123 481 1632 l391t 118 370 11 - 12 54 260 41t7 6 u 33 369 23 ~m:m:~ 124 9~ 46 12 6 4:9 18 5 5 494 11 100 272 39 6 28 51 374 28 
m~:~CE 6 6 1 1 4341 21t8 1237 706 1958 192 3712 94 481 H32 HU lllt MONOE 4989 381 1309 806 2232 261 4236 129 509 lt83 147 
200720 FRANCE 22030 2251 3072 16097 610 3103 lt39 401t 2044 216 
IIUG.-LUX 40 10 30 17 4 13 
PAYS-US 41t 
263 
44 14 14 
mnfFEO 1918 503 829 323 649 52 153 295 149 29146 5929 4 138 23075 6351 2209 2 30 4110 
illUUHE 
e 8 4 .. 
26 26 2 2 
ESPAGNE 8674 mt 2 1 867 659 559 1 99 ~~l~ 2211 143 14l 29544 261t89 4 2429 622 2357 1935 1 289 132 
I~ame 14 2 12 8 1 7 1146 1146 93 93 
BULGAR lE 10546 1 10545 866 866 
.ALGERif 25078 2~Cl8 30 3(; 2193 2186 3 4 
ETATSUNJS 4 4 3 3 
IIRESIL 10 10 7 7 
APGfNTINf 1 1 
ISRAEL 10 1 7 2 4 3 1 
OIVFRS ND 7 7 2 2 
AELf 34 8 26 6 4 2 
AUT.CL.l 40447 3t5Cit 6 7 3308 622 3170 2637 4 2 395 132 
CUSSE 1 40481 36504 14 7 3334 622 3176 2637 e 2 397 132 
AUT.AOM 25018 25!!18 3¥ 30 2193 2186 3 4 Tmfs~l~ 21 1 3 10 11 3 1 7 25099 25019 37 3 40 2204 2186 t 1 11 
EUR.EST 11692 1 11691 959 959 
CLASS£ 3 mn 5~ nm 959 959 pnA-CE um 10 622 6339 4823 lit 3 1367 132 E+&SSOC. 107814 2832 4075 41643 1555 llt1>92 6386 611 744 6451t 497 
TM tATT 12090 10016 21 
" ~~m 915 702 11 1 201 ~or:rlm ~~u 2} 866 866 10016 4 12594 1781 702 ll 1 1067 
Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mangen - 1000 Kg - Quantit6s 
SchiUssel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
DIVE~S 7 7 2 2 
l~TPA-CI 53178 tZC? 2812 4069 39172 933 10134 2265 t08 142 6154 365 
~"~CE !30457 67732 2 854 4f'-7CJ 54231 !55~ 1t4 75 709C t22 745 7521 4S7 
200730 l="t'AIJCE= 422 17( 40 212 104 44 7 53 
p,c:u;.-Lux 2047 22 2017 8 442 6 435 1 
PAY~-~ .AS 6211 16~ 1245 4797 1929 44 252 1633 
ALLEM.fl=!"' 109~ 118 689 ?86 3?C 73 175 72 
I TAL! F 176 16 59 20 b1 67 6 14 5 62 
cnv.-UNI 84 1 42 41 22 9 13 
I <LANDF 2! 21 3 3 
~lit OF 26 lv 16 1G 2 8 
rAN~~ACf< 2 r')lt 2C4 99 9S 
SLIISSF 4 4 5 5 
ESPACNE 6741 6134 414 193 1019 881 101 37 
GPEC f 32 05 2955 183 12 39 16 541 492 36 2 8 3 
• ~AR f)( 7215 7184 21 1495 1489 6 
.ALGH IF 75C 75G 160 160 
GUHI<'E 30 30 7 7 
ETATS\1~!~ 6? 30 5172 732 26G 57 1381 1141 151 68 21 
.fU 0 AOr ; 3 1 1 
crLr~siE 7 7 3 3 
bPFS !L 123 23 39 61 39 5 2 32 
CHYPPE 2 2 1 1 
1 <:.Rl\El 102R8 3981 1338 506 445b 5 2627 763 268 113 1482 1 
At: LE 339 36 42 261 139 10 s 120 
AUT. CL.! 16176 14261 1329 474 96 16 2941 2514 288 107 29 3 
CLASSE 1 16515 14297 1371 474 357 16 3080 2524 297 107 149 3 
AIJT.AO~ 7958 7937 21 1656 1650 t 
T J fP S CL2 l045f\ 404 1379 506 4519 1l 2677 775 271 11:1 1514 4 
Clt.$~F 2 1840~ 11971 1400 50() 4519 12 4333 2425 271 113 1514 4 
FXTPA-CF 34923 26268 2771 ~80 4676 28 7413 4949 574 220 1663 7 
CE+ASSrc. 21112 11217 2~t>1 2375 5137 16 5079 2271 527 521 1757 3 
TPS GATT 237 23 15346 2 567 9t>E 4837 5 5206 2800 532 218 1655 1 
AUT. TJ E< S 37 30 7 1~ 7 3 
TQT.TIEP< 2376~ I ~376 25<>7 968 4837 12 5216 2807 532 218 1655 4 
!NT 0 A-CF 9949 325 2163 2363 5098 2882 129 48~ 519 1749 
~Df'l~"'b 44872 Zt593 49'4 3343 9974 28 10295 5078 1~59 739 3412 1 
200735 FPA~;CE 8302 183 8067 52 1999 68 1913 18 
~fLG.-LUX 8505 62 1096 1347 2266 18 672 157t 
PAYS-AAS 3C805 159 2724 27803 119 9043 48 1375 7546 74 
ALLFM.FFC 3159 112 ICSC 1862 105 1504 68 55b 830 50 
I TAL! E 49 b4 5G 415 1131 3368 3303 59 171 8()9 2204 
PQY.-UNI 138 2 2 132 2 40 1 I 38 
Sl!Er,f- 12 12 4 4 
OANEMA~K 15 4 I 10 8 4 I 3 
SIJ! S SE 547 7 3 5 532 Ull 6 1 2 129 
AUTO! CHE I 1 1 I 
ESPAGNE 6t>50 93 27 474 6056 4487 62 lt 274 4135 
YQUGOSLAV 1 1 
eo FCF 5338 44 7 117 5161 9 1448 9 4 o5 1368 2 
R.O. ALLEM 14 14 8 8 
.MAF OC 9287 2004 76 8 7199 3919 930 36 4 2949 
.C.!VO!FE 10 10 6 6 
~CZAMB!QU 62 62 33 33 
R.An.suo '512 604 403 2505 2024 365 214 1445 
fTAT SU~ I~ 11047 119 74C 3469 6706 13 5658 12 409 2017 3155 5 
MFX!OUE I 76 176 110 110 
HCNDUP.RP 472 66 20 386 228 34 7 187 
H~NnUR.A<; 138 40 98 53 14 39 
VFNEZIIEU zoo 200 94 94 
8RESIL 3950& 18 liJ IC79 7885 28784 19237 1087 523 3810 13867 
UOUGUAY Ill IC~ 12 57 50 7 
AOGHIT INF 4399 2C9 247 67 5 3268 2 362 113 157 258 1834 
ISRAEL 140 6f> 2738 542 2113 8621 52 5906 1149 248 1105 3459 25 
JAPON 0 9 2 2 
AHF 713 9 21 138 544 I 191 7 10 41 132 1 
AUT.CL.1 26 557 25t 1379 4463 20437 22 1361~ 143 794 2 57C 1010 5 1 
CLASS< 1 27270 zt5 14AQ 4601 20981 23 13810 15G 804 2611 10237 8 
EA~ A I~ 10 6 6 
AUT. AO~ n87 20(4 76 8 7199 3919 930 36 4 2949 
TJEPS fl2 59133 4&57 18&4 10795 41545 52 28210 2399 962 5227 19~97 25 
CLASSE 2 68430 6861 1960 10803 48754 52 32135 3329 998 5 231 22552 25 
EUR.Eq 14 14 8 8 
flASSE 3 14 14 8 8 
EXTF.A-CF 95714 712f B74 1540 4 69ns 75 45953 3479 1810 7842 32789 33 
CE+ASSnC. 7C370 2431 4485 4214 58955 285 23488 1132 221C 2440 17562 144 
TO s GATT 80551 5C7d 3217 15239 56891 66 40315 2540 1762 7759 2822 3 31 
AUT.Tif~<i 528 14 40 474 265 8 14 243 
T~T. TIERS 81079 5C78 3291 15279 57365 66 40580 2540 l77C 7773 l1>466 31 
INTRA-C~ 557 35 383 44'"'2 4n8<; 46585 276 18115 193 2170 2371 132 39 142 
.'"IONOE 151449 7509 7776 19493 116320 351 c4068 3t72 3980 1C213 46026 175 
200Tl6 FRANCF 314 67 2 177 68 &1 22 l 52 6 
~<LG.-LUX 795 52 279 128 336 286 16 143 34 93 
PAYS-P.AS 3527 2?7 560 2203 537 1434 73 2 3~ 89C 233 
Allf''• FFn 814 t2 418 155 179 328 17 135 92 84 
!TAl IF go 18 68 13 4'1 7 29 13 
FCY.-tl~l 67 37 17 13 38 30 4 4 
1 OL M:OE I I 
SUI SS( 78 e 14 56 &4 12 11 61 
~()PAG"'JF 66H 658 IG 148 14~ 3 
y,)LJGnSLAV 14 14 4 4 
C.OE(f 123 21 5459 94 21 2284 4463 2340 949 19 4 501 an 
•"'APOC 466~ 4453 174 36 1591 1224 15S 8 
t;l!l/'•F f '•b 48 12 12 D.AfR.SU:-l 211"1 23 2 16C• 25 131 ~ 2 108 12 
'TAl Sll~l S 55 59 }C77 141 4Cf 1757 1281 2388 537 73 256 1076 446 
HrNOIJR. A~ 6~ 60 4> 45 
HMA!%b 90 9Q 21 21 
.CURAOC I I 
VI=NfZUELA 277 5 272 201 5 196 
BOES!l 2J9 14 43 242 221 5 31 18 5 
PAPAGIJAY 97 34 63 11 26 45 
APGENT!~E 2'>27 212 2Cl 632 141? 67 1798 1()6 144 42 3 1t85 40 
(HYOk~ 11 1 10 3 3 
L !BAN I 1 
I ~R AE l 1 c7 67 3176 128C 712 2031 35b6 3615 924 419 251 ne 1251 
C1-4INE,R.P 28 I 24 3 5 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1000 Kg- OuanthM Wena - 1 000 RE/UC ..:.... Valaurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.· I NEDER- I DEUTSCH· I I I BELGc-~ NEDER· I DEUTSCH- I TDC EG-CE IT ALIA EG· CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
AFL F 145 B 51 13 13 122 12 41 ~5 4 AUT.CL.l 1~1n 8112 l47 429 ~m 5783 5011 1640 97 2o1 1685 m~ CLA5S~ 1 18918 8120 298 429 5796 5133 1652 138 260 1750 AUT. AO• 4061t 4451t l11t 36 ~m 12H 159 ' B TIEPS CL2 14177 31t52 1606 1392 4083 3644 1047 HC no 23U H3~ CLAS~E 2 18A41 790~ 16·'6 1392 4257 3680 731b 2271 610 nu 2485 AUT.CL.3 28 1 24 3 5 5 CLASSE 3 28 182~ 85~~ 3 5 5 OXTRA-C< 37787 H~26 1 ~-)4 9479 125lo 3923 He 970 4240 rm CE+ASSOC. 22534 10272 1207 457 4979 5619 59C9 228t H3 240 1649 TPS GATT 20350 t065 1776 1795 5738 4976 8496 1138 7C3 961 3334 AUT.TIE<S 452 48 34 6 360 4 289 12 26 5 246 TOT. THR~ 2~81)2 om IBIO 19n1 6098 4980 8785 1750 729 966 358C 1760 INTRA-CE 5549 1113 436 2521 1120 2178 113 424 236 989 3~!t ~ONCE 43336 lOb~ 3017 2258 11071 10599 l4691t 4036 1172 1206 522~ 
20013 8 l=f::A.NCJ:' 119 e 3 108 62 
" 
3 55 B•LG.-Ll'X 31 5 26 n 1 5 4 PAYS-SAS 6284 64 60~0 190 2127 27 ZQ4't 56 ALLE~.FEn 1207 3l8 66(\ 209 518 21S 240 60 !TAL lE 5177 786 190 909 3292 2711 482 13~ 518 1571 RQY.-U~I 345 1 5 13 317 3 108 3 7 87 8 0ANEMARK 2 2 1 1 SUI SS< 10 9 I 5 4 1 ESPAGNE 320 l61t I 13 82 142 36 58 48 vnur,osLAV 1 1 GOFCE 274 6b 2 3S I6S I ~o 18 1 14 75 TU~OIII f 57 57 36 36 
·"'AROC 291 213 78 9& 49 47 
.ALGERif 1 I 1 1 
.C.!Vf1I•E 329 32'l 123 123 MQZAMBIQU Ill 10 b 6 R.AFR.SUD 55 55 23 23 FTATSII~IS 516 2 lit 104 396 490 2 15 108 365 ~~XIQUF 1 1 JAMAICUE 3 3 1 1 !NOES CCC 11 11 8 8 BPESIL 1265 12 1253 no 9 7n U~UGUAY 41 41 21 AOGENTINE 35A 3~A 297 214 36 118 ISRAEL 931 139 6 •U6 393 44 2 187 160 
AELE 357 1 5 22 320 3 lilt 3 3 ~~A 89 8 AUT .CL.! 1223 232 18 m ,m 799 56 16 547 CLASSE 1 1580 239 23 3 913 59 19 191 636 • EAMA 329 329 123 123 AIIT.AO~ 292 2llt n 97 50 47 TIERS CL2 2626 14~ 6 ltH 2llt7 1373 4't 2 238 1089 CLASSF 2 3247 683 6 433 n~ 1593 217 2 238 1136 EXTRA-CE 4827 ~~~~ 29 670 3 2506 271> 21 lt29 un • CE+ASSQC. 13770 602 ~m 9 59 399 5792 674 384 780 116 TRS GATT 38 74 312 27 2900 3 211t2 85 20 U5 l6llt 8 AUT. Tl ERS I ul TOT.TIE~S 3675 27 ,m 2900 3 2142 85 20 415 m~ 8 INTRA-CE 12818 786 600 'l456 3'l9 51t28 lt83 38~ 766 
'U: Mf1N~E !7645 1708 629 2247 12659 402 7934 759 1t01t 1195 5452 
20011t~ FRANCE 9~ 38 1 44 7 29 13 13 3 SELG.-LUX 122 58 64 50 16 3lt PAYS-SAS 141tl 19'l 155 1026 b1 504 56 59 368 2} ALL E ... FED 175 63 26 80 6 61 11 13 29 ITALIE 9 9 6 6 SUISSE 7 7 3 3 ESPAGNE 6 2 4 1 1 
.TUNIS IF. 5 5 1 1 GU1NEE 535 535 65 65 
.C.IVOIRE 12353 11620 lltl 281 311 2120 1980 38 41 55 .KENYA 2oq 171 38 29 21t 5 R.AFR. SUO 10~5 364 360 
" 
113 164 158 31 67 1 1~ 38 NGWANE 14 14 2 2 ETATSUNIS ~lt88 pt3 412 91t 43"t 185 972 61t7 103 22 159 41 .MARTINIQ 1175 115 161 161 .CURAOO 2 2 1 VENEZUELA lit 14 1 6~ BRfS IL 1 lt6 1 145 69 ISRAFL 2 2 1 1 S INGAPCUR 
14H 10 2 2 PHI Ll PP! N 237 364 502 369 Hl 56 152 136 68 CH!IIjf,R.P 1 1 TAIWAN 5 5 2 2 
AFLF 7 7 3 3 AUT.CL.l 449q 2729 776 98 547 349 1131 684 m 23 1J4 79 CLASSE 1 45116 2729 176 105 51t7 31t9 1134 ,ua 26 ~ .. ~ n EAMA 123 53 11620 lltl 281 311 2120 38 AUT.AO~ 1391 1348 43 ~zs ':~ 7, TIEPS CLZ 2198 536 239 364 611 388 57 152 214 CLASSE 2 l591t2 13504 3SO 364 952 742 2872 2231 95 152 261 133 AUT.CL.3 1 
47! 
CLASSE 3 1 F XTRA-CE 2Citlt9 lt233 1156 1499 1091 4001> 2915 26t 178 lt35 212 CE+ASSCC. 15581 3297 360 llt5 1351 428 2962 2261 123 63 428 81 T~S GATT 467S zno 778 105 702 363 1208 68'+ 112 26 245 n AUT. TIERS 2027 535 237 365 516 314 lt86 65 5t 152 143 TOT.TIERS 6705 3265 1015 47C 1218 131 1694 749 228 118 388 151 I~TOA-Cf 1831 329 219 145 1070 74 650 95 85 63 381 zU MONDE 2228b 1t562 1315' ~15 2569 1165 4656 3010 351 241 8H 
2~07~2 FRANCE 4109 351 18 3627 113 778 109 6 641 22 BELC.-LIJX 2237 8 579 1650 617 30 20lt m PAYS-BAS 1946 112 1834 61t3 H ALLE~. FEO 13512 1539 1206 10437 330 3592 193 282 3C41 76 !TAL lE 2054 419 93 257 1285 6b9 95 31t zoo 31t0 RCY.-UNI 84 84 39 39 FINLANDE 22 22 12 12 DANE MARK 6 6 2 2 SUISSE f663 138 98 llt26 1 717 13 15 689 AUTQ!(I<f 487 25 18 llt43 1 594 12 9 573 E~PAGNE 2n 3 17 10 1 9 GRECE 476 3 473 120 2 118 PQUlGNf &39 65 64 165 545 305 23 22 59 201 TCHECOSL. 168 16S 33 33 HnNGRJE 72 72 28 2S POUMAN IF 731 731 307 307 
202 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EIN FUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantitU 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchNssel Ursprung 
Code Origine I I FRANCE roe I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- 1- DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE IT ALIA LAND ~NO (BR) LUXEMB. LAND . LAND (BR) 
81JLGAPif 82C 72 
748 228 16 
212 
,MAR DC 20 20 
2 2 
ETHSUHS 1 6 1 
2 2 
LIB AN 134 
134 27 
27 
1$PAEL 9 1 b 
2 2 
crRH suo 2 2 
AEU 324C 138 207 
18 2875 2 1352 13 6t 
9 1264 
AUT.CL.l 525 9 4 39 
473 144 4 l 21 
118 
CLASSE 1 3765 147 211 57 
3H8 2 1496 l1 67 30 1382 
AUT. AGM 20 20 
2 2 
TIERS CL2 145 I 8 2 
134 29 2 
27 
CLASSF 2 165 21 8 2 
134 31 2 2 
27 
fUP.FST 263C t5 b4 237 
22H 901 23 22 75 
781 
CLASSE 1 26 30 65 64 
237 2264 901 23 22 
75 781 
EXTR A-C' 6560 n3 283 
29t 5H6 2 2428 42 CJI 105 m~ 
CF+ASS(l(, 24354 1969 1162 11291 8869 
443 6421 322 448 3451 
98 
TPS GATT 5~38 21" 283 224 
4319 2 2023 38 91 
89 1805 
AUT. Tl ERS 1026 72 
954 283 16 
267 
TOT.TIERS 6064 21C 2b3 l9t fi273 
2 2306 38 91 3m 
2072 
JNTPA-CE 23e5e 1966 1762 11291 
396 4't3 6299 318 ltlt8 
1984 98 
MONDE 30418 2199 2045 
11587 lltllt2 445 8727 360 539 
3556 4174 98 
200160 FF.ANCE 3530 
667 2812 51 753 
150 590 13 
. BElG.-lUX 367 25 
181 11>1 170 6 
99 65 
PAYS-SAS 717 38 289 
388 2 194 9 92 
93 
AllEM.FEO 416 3 zco 211 
2 136 1 71 63 
1 
I ITALIE 
11945 273 427 158n 8665 
1920 37 117 259 1507 
ROY .-UNI 1 1 .A 1 
PORTUGAL 34 12 
18 4 3 
5. 2 
ESPAGNE 70 8 
49 13 20 2 15 
3 
GRfCE 91 4 
81 17 l 
lt 
HO~GRI E 8 2 
6 2 1 
1 
ROUHANIE 70 
70 9 
9 
RlllGAR lE 243 21 21 
201 43 3 4 
3f 
.~AROC 158 158 
24 24 
ET AT SUN I 5 44 3 6 19 
11 5 15 l 2 
4 7 1 
.·· 
CANADA 20 Q 11 
9 5 4 
COlOMB lE 2 
2 
tHYPOE 1 l 
I SRAFL b25 13 164 
49 395 
" 
117 4 29 9 74 1 
~HILl PP IN 2 2 
1 1 
DIVERS NO 5 5 
1 1 
AflE 35 13 
18 
" 
11 4 5 2 
. A~(i~ki 1 1 225 12 \~ 79 m 
5 61 6 5 23 26 ! 
2611 12 79 
9 72 6 9 23 31 
AUT ,AO~ 158 !58 
24 24 
' 
TIERS CL2 630 13 167 
49 397 
" 
118 4 30 9 74 l 
tlASSE 2 1 Bd 171 167 
49 397 
" 
11t2 28 30 9 74 1 
egr;.m 3 321 21 23 ~71 
51t 3 5 46 
'· 
321 21 23 71 
51t 3 5 lt6 
EXTOA-CE 1369 183 219 151 
803 13 268 34 42 37 
151 
" 
CE+ASSOC. 16224 497 1587 1972 
12113 55 3211t 71 lt31 421 
2211 14 
TPS GATT B65 25 192 128 
507 13 181 10 37 32 
98 4 
' 
AUT, TJE<S 2 55 23 23 ,09 
46 
" 
5 37 
TOT. TIERS ll20 25 215 151 
16 13 227 10 41 
37 135 4 
CIVFRS 5 5 
1 1 
INTRA-U 1~975 ~39 1583 1972 
12026 55 3173 53 430 421 
225~ 14 
HONOE 1H49 527 1802 2123 
12829 68 31t42 88 472 
458 2406 18 
20077~ FOA~Cf 1~72 
163 P4 790 35 522 
103 30 372 17 
BfLG,-lUX lAb 227 37 
2 97 68 
25 4 
PAYS-BlS 11C1 1495 92 
5519 l 3386 551 42 
2790 3 
., AllFM.HD 37 BB 1372 641 
1329 446 3020 531 311 
1997 181 
!TALl E 9286 14~ 460 
729 7952 325b 55 
151 304 274t 
ROY .-11~1 7 1 
6 8 5 
2 1 
IRlANQE 2 2 " 
4 
SUEDE 223 2 
18 203 228 2 
15 211 
SUISSE 172 54 ~6 
15 lt1 4 119 43 31 
5 39 1 
AUTP IC~f 34(\4 113 1 233 3056 
1 1780 85 1 301 
1390 3 
ESPAGNE 1351 1233 28 
90 252 215 8 
29 
YOUGOSlAV "'58 344 13t 
3513 65 1472 150 
245 1008 69 
GRECE 44 l 1 
ltl l 67 1 1 
64 1 
TURQUI f 1 1 
1 l 
POLOGNF 1329 158 114 
209 8i~ 460 43 46 68 
303 
POUMANIE 169 124 20 
53 43 6 4 
BULGAR If 93 
59 31t 28 
21 7 
,MA ROt 45 45 
100 lOO 
.TUNIS lE 31 31 
7 1 
,C,JVOIRE 2 l 
l 2 l 
1 
ANGOLA 55 
55 38 
38 
,KENYA 6GB 2 l 186 
419 411 2 lllt 
295 
P,AFR.SUC 179 1 
172 108 
; 103 
ETATSUNI S 55? 23 11 2 
506 5 288 46 8 2 
229 3 
.~APTl~IC 31 31 
7 7 
((1LOMBIE 66 l 1 51 
13 63 1 2 
53 7 
PfRGU 1 
I 1 
1 
BPESIL 101 3 
98 58 3 
55 
' 
ISRAEL 124 5 
119 33 2 
31 
INDE 3 
3 1 
1 
cnuN 29 4 lf 1 
6 19 3 13 
l 2 
S INGAPCUo 1 1 
CHINE,R.P 2 2 
1 1 
JAPON 2 
2 9 
9 
TAIWAN 73 
73 29 
29 
AUSTRAL! E 25 
18 7 20 
15 5 
OIV•PS NO 2 2 
1 l 
AEU 38Cf 170 59 
26~ 3306 5 2135 135 
32 323 1641 4 
AIIT .CL.1 6215 1cr1 47 
lb~ ~m 1l 2221 412 1& 
271 11t47 73 
: ClASSf 1 1C"21 1771 106 
431 76 4356 547 50 
594 3088 11 
EAMA 2 I 
l 2 l 
l 
AlJT. ~0~ 715 1~9 1 18t 
419 525 116 114 
29!: 
TJFRS Cl2 453 8 5 
2C m 19 242 7 2 
15 209 9 
CLASSE 2 \1 7C 116 6 
20(· 20 769 124 2 129 
504 10 
E!IR.EST 1591 ?74 114 
28~ 915 541 86 
4t 95 314 
A!IT.CL.3 2 
2 I 
l 
cu.ssf ~ 1593 274 114 m 9m 542 &6 4t 96 314 
FXTR A-U 12784 216? 226 
96 5667 ~m 98 819 3906 87 
U+ASSCC. 22281 335C 13~9 2365 
14723 484 10876 609 
2470 6271 203 
re~ C..ATT 117Bf. 2r 51 223 617 
8754 81 4947 638 9t 
t77 3458 78 
AUT. TIFRS 7 36 1 
64 158 13 125 l 
28 89 7 
rrT.TlE;S 120 22 2rs2 223 
741 f912 94 5072 639 
9t 705 3547 85 
DIVf<S 2 2 
1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
SchiUsset Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantitt\s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- _I DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I 
TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
I~TRA-CE - 21519 3239 1356 2179 14263 482 10281 1205 t01 2356 5912 2~1 .~DN)E H305 54~4 I 582 3106 23635 573 15949 1963 705 3175 9818 288 
2"0781 ~Q.MJCE 5 5 1 1 BFLG.-LUX 17 17 1 1 PAYS-BA$ 6 6 3 2 I AllC:::"'l.F~O 9 4 3 2 3 I I 1 JTALIE 7 7 3 3 SillS SE 3 3 4 4 FTATSUNI~ 2 z 2 I 1 ISRAEL 2 2 1 1 
AELE 
' 
3 4 4 AIJT .CL .I 2 2 2 I I CLASSE I 5 5 6 5 1 T!FRS Cl2 2 J I 1 CLASSE 2 2 2 I I EXTPA-CF 7 1 1 6 I CF+ASSOC. 44 4 ?I 19 11 1 1 ij I TRS GATT 7 1 1 6 I WT.TifoS 7 1 1 6 I T~TPA-CE 44 4 21 19 17 1 7 8 1 M!lNlE 51 11 21 I9 24 1 7 8 1 1 
20H85 ALLEM.FEO 8 7 1 I I !TAL! E 4 4 I 1 C"+ASSOC. 12 II I 2 2 INTPA-CF 12 11 1 2 2 MONDE 12 11 I 2 2 
20r7B9 FPANCF 629 &4 >45 218 31 181 BELG.-LUX 63 22 36 5 37 11 19 1 PAY S-B AS 47 23 23 1 29 15 12 2 AllfM.fC~ 143 20 112 11 IJ 159 14 131 8 6 I TAL! E 2909 134 467 33 2275 844 39 130 9 666 RDY. -liNI 2 2 NCRVEGE I 1 I 1 SUI S SE 12 2 9 I 7 2 3 2 AtiTRIC~c 14 8 5 1 28 19 9 ESPAGNE 3 3 2 2 YOUGOSLAV 37 37 9 9 PntOGNE l 3 7 1 oruMANIF 20 20 1 1 BULGAR lE 32 32 6 6 .ALGERIE 12 12 6 6 .C.IVOIRE 10 1~ 2 2 ETATSUNIS 215 2 17 9 187 92 1 6 1 18 •• ART!NIQ 12 12 2 2 crto•eiE 
1 1 I SR AFL 56 I 5 50 32 1 1 30 CfYL AN 1 1 AUSTRAL lE 1 1 1 1 AELE 27 2 18 6 1 38 4 23 ll AUT .CL.! 2 56 42 17 10 187 104 12 6 8 78 CLASSE 1 28 3 44 I7 28 193 1 142 16 6 31 89 EAMA 10 10 2 2 AIIT.AOM 24 12 12 8 2 6 TIERS CL2 56 1 5 50 34 1 I 1 30 1 CLASSE 2 90 22 13 5 50 44 5 1 1 30 1 fUR. EST 55 23 32 20 14 6 CLASSE 3 55 23 32 20 14 6 tXTRA-CE 428 66 30 56 275 1 206 21 l3 46 125 1 C
0 +ASSOC. 38 25 198 688 80 2848 11 1297 68 319 36 &o6 8 HS GATT 362 44 18 56 243 1 189 
-16 1 46 119 1 
AUT. T! ER$ 32 32 7 1 6 TOT.TIERS 394 44 18 56 275 1 196 17 7 46 12 5 1 !NTRA-CF 3191 176 676 80 2B48 11 1287 64 313 36 866 8 MONr.= 4219 242 7C6 136 3123 12 1493 85 326 82 991 9 
21 ~11 ~ FRANCE 759 28 731 155 6 149 ~ELG.-LUX 792 790 1 1 162 159 2 1 
PAYS-BAS 18 5 loO 3 22 213 199 3 ll AtLEM.HD I294 err I04 2 228 l5I 59 84 1 1 !TAL! E 1 1 1 I SIJISSF 24 10 7 1 6 42 10 22 1 9 AUT? IC~E 32 32 8 8 I so AFl 1 1 3 3 Al=l~ s~ IS 7 I 38 50 10 22 1 17 CLA,SE 1 5' 1" 1 1 38 se 10 22 1 17 T!F•<S CL 2 1 I 3 3 (LASSE 2 1 I 3 3 f XTP A-Cf 57 lC t I 3b 53 10 25 1 17 (1=+1\SSf:C. 3131 f-.1-:': ?-'2 1 ~2 ;-, 
' 
251 662 59 289 309 6 19 
T0 S r,Ap· 'i7 I} b I --Hi 03 10 25 I 17 TrT.Tif'' 57 lJ [, I 38 53 10 25 1 17 
INT,A-Cfc ~ -) 31 67'J 3o2 I 520 <; 251 682 59 28~ 309 6 19 ."lONDf 3 :~ H& es.J ·;<.; 1524 43 251 715 69 314 310 2J 19 
2H·lY> f"~A~4Cf 8 1 7 18 2 16 BfL0.-LUX 1 1 PAYS-BAS 5 < 2 5 4 I 
A1U-M.HD 71- I 29 I 45 83 1 76 4 2 !TALIE I21 I21 94 94 $1Jl ~SF 103 47 1 6 3 46 131 7B 3 IS 8 21 RI!UMAN If- 4 4 3 3 YEMeN suo 47 42 30 30 AUSTRAL I~ 97 97 49 49 HLE 10 3 47 I 6 3 46 131 78 3 15 8 27 AIJT.CL.1 97 'H 49 49 CLASSE 1 200 47 I 6 3 143 180 7b 3 15 8 76 
T!fPS CL 2 4? 42 30 30 
CtASSE 2 42 42 30 30 
EUP.EST 4 4 3 3 
CLASSE 3 4 
4 3 3 
EXTeA-Cic 246 47 I 6 3 Io 1 213 7o 3 15 8 109 
C~+ASSOC. 210 I22 33 1 9 '>5 201 95 82 5 17 2 
TKS GATT ?46 47 1 6 3 lB9 213 78 3 15 8 109 
TflT • Tl ER~ 24~ 47 I 6 3 189 213 7ll 3 15 e 109 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.. I NEDER- I OEUTSCH- I I FRANCE I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG CE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
I NTR A-Cf 210 122 13 1 q 45 .201 95 82 5 11 2 
M0N~E 4 56 1~9 34 7 12 2H 41~ 173 85 20 25 111 
21021 '"1 FPANCE 9 '3C 95 28~ 181 371> 4852 412 1569 ~10 
1961 
B•LG,-LUX 5o'"• 358 BP 113 1 236) 1779 37& 199 4 
PAYS-8tl~ 464~ 1~4' 1202 1'>96 2 14584 6734 5046 2792 12 
ALLEM.FioD ?134 !LH lJ9 679 H 10122 7114 520 2919 
169 
I TALl E 38 31 4 3 433 356 53 l4 
R0V.-UNI 22' 5 2 18 195 543 23 5 50 465 
SUEDt 2 I I 
f'ANJ:MARK 2 2 
SillS SE 515 1 I 533 2892 3 7 28Bl 1 
AUTO ICbE 2 2 ' 
6 
~SPAGNf 1 1 4 1 3 
.C. I VO I'ZE 16 15 1 65 57 
B 
,ZAIRE 
' 
() 31 31 
, AFARS-1 S 6 6 32 32 
~.AFR.SUD 1 1 1 1 
t-TATSUNIS ., 2 4 31 11 16 1 2 1 
CANADA 1 1 
.<T-P.•IQ 2 2 
GUATEMALA 1e 18 43 
43 
SALVADOR 
' 
3 13 13 
COLCMBIF 13 13 73 73 
EOUATFUP 2 ~7 1 204 2 390 1 372 11 
SRESIL '191 161 >I 1341 1429 9 66C3 796 150 2439 
3187 31 
I ~RAF.l 72 69 2 1 138 128 7 2 1 
cr:YLAN 3 3 
AElc 7 57 5 3 19 730 3445 24 9 57 3354 1 
AUT.CL.1 g 2 4 1 1 37 11 16 2 
4 4 
CUSSE 1 76'; 7 7 2C 730 1 3482 35 25 59 335B 
5 
FAMA 22 15 7 96 57 
39 
AUT, ACM 6 6 34 32 
2 
TIERS CL2 l'>~4 443 '>3 1343 1651 14 7263 997 160 2442 3603 61 
CLASSF 2 ~5 32 449 53 1343 1666 21 7393 1029 160 2442 3660 102 
< XTR A-CF 4?97 456 or 1363 239<> a 10875 1064 185 2501 7C18 107 
CHASSOC. .13344 1519 144) 1(55 1907 423 33081 teo1; 6031 4866 3982 2187 
TRS GUT 40 28 437 hG 1362 2159 lJ 10226 959 185 2500 6546 
36 
A liT, Tl FRS 241 u 1 222 5 519 13 1 415 30 
TOT, TIE'S 4269 4 50 oO 136 3 2381 15 1074~ 1C32 185 2501 
6961 66 
INTRA-CF 8316 351 "l 144( 1)55 1892 416 32951 159B3 6031 48bb 3925 2146 
MON0E 12613 3969 ts: o 2416 4288 438 43826 17047 6216 7367 10943 
2253 
21 ;12~ ') BELG.-LliX 3 3 7 7 
ALLE~.F<fl 87 87 29 
29 
RQY,-UNI 49 38 11 2 72 221 51 
SUI S SE 4 2 2 14 
2 12 
.KENYA 1 1 
, nUGANGA 1 1 
ETATSUNIS 84 67 17 44d 2 334 
112 
l~OE 
' 
1 2 11 1 10 
CFYLAN 29 2 24 3 162 18 116 
28 
NON SPEC 2 2 5 5 
A<U 53 38 13 2 286 221 53 
12 
AUT.CL,1 84 67 17 448 2 334 112 
CLASSE 1 137 38 80 19 734 223 
387 124 
AUT, AO~ 2 2 
TIEPS CL2 32 3 26 3 173 19 126 
28 
CLASSE 2 32 3 26 3 175 21 126 28 
FXTRA-CE 1 &9 41 106 22 909 244 513 152 
CE+ASSOC. 90 3 87 38 2 7 
29 
TOS GATT 169 41 106 22 907 242 513 152 
TOT, TIERS 169 41 106 22 9J7 242 513 152 
DIVEP.S 2 2 5 5 
INTPA-CF 9' 3 87 36 7 29 
MONOE 261 41 !C9 111 950 244 52C 186 
21~311 C~ANCE 2 
1 1 
PAYS-BAS 1 1 1 1 
AllfM,FED 4 
" 
3 3 
pny,-uNI 5 2 ? 1 ~ 2 4 2 
ETATSUNIS 1 1 
A~li:: 5 1 2 1 8 2 
4 2 
AllT.(L,l 1 1 
CLASH 1 
' 
2 2 1 9 2 5 2 
FXTI<A-CE <; ? ) 1 9 2 5 
2 
C'+AS~rc. 5 [ 4 6 2 4 
:~c; GATT 
' 
? 2 1 s 2 5 2 
TCT.TIERS 5 2 f 1 9 2 5 2 !~1 TGA-CI= 
1" 
4 6 2 it 
M ON DE 1 3 5 15 z 7 
6 
21J115 FRANCE l 1 
Bt:LG.-LUX 1l" 1 17 112 29 6 23 
PAYS-SAS 22 12 9 1 4 2 2 
ALLE~.FED 33 12 21 9 4 1 
4 
onv.-UNI 21 18 2 1 17 14 2 1 
DANE MARK 59 5'0 tu 10 
u.R.s.s. lB 44 134 15 4 
11 
ETATSUNIS 11 I 8 1 2 2 
AFLE 8>1 18 2 59 1 21 14 
2. 10 1 
AIIT,CL,l 1~ 1 e 1 L 2 
rLASSF 1 90 19 10 60 1 29 14 4 10 1 
EIIR.FST 1 78 44 114 15 4 11 
CLASSE 3 1 7 8 44 134 15 4 11 
0 XTRA-Cf 2t.8 63 tr. 194 1 44 18 4 21 1 
CF+ASSCC. lot 1' 
" 
17 121 22 42 4 2 7 25 4 
TRS GATT 90 19 1( oG 1 29 14 4 10 1 
AUT.TIEPS IB 44 134 15 4 11 
TrT,TIE'<S 2 68 63 1'. 194 1 44 ta 4 21 l 
I ''TRA-CE l.:1f: 1' 13 17 12l 2l 42 4 2 7 25 
4 
MC'WE 4 54 l: 76 Z7 ll> 23 bo 4 20 11 46 
5 
21 _.-p'"' ~ f<AJ\ (F ., <' 7':- 5 3c 4o 118 62 485 32 36 72 
efL';.-LUX 
' 
.. 2 ,, :.zc; l ~I 9 J' Jj 159 123 9 
n,w<;-~~'5 ~ ~ 2 " 2 1 14 5 ALL>--'~.FEr. ' 11 ' ' ?0"' 13~ IO 1 17 !Cd 66 ! TAL I E 0 9 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mongen -1 ooo Kg - ouonthn Worte - 1000 RE/UC .:... Voleurs 
......... ~~~~~ 
ea. Oolglne I I BELG.- 1 NEDER- J DEUTSCH- I I I BELGc-, NEDER- I Di~TSCH- I 11)C EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND lAIIID (BR) IT ALIA 
~nsi~"· . 53 5 1 41 66 5 '• 2 59 3 3 5 5 A R t E 1 1 1 1 
I :~ ni.s 1 1 .. 1 1 1 1 
AELE 57 8 1 48 72 10 2 60 
AU1.~.1 sl 1 2 1 1 
"A kl 8 1 49 Tit 1 10 2 61 
19u 
8 
21>A 
it9 74 1 10 2 ~~l 
' ,,.:Ji r' it9 80~ 576 261> 11J2 24 5 l8 299 11>4 1 49 1 2 61 
58 8 1 49 74 1 10 2 61 ljhA!f~S 1951 lt9 800 571> 21>0 266 1150 24 516 299 f· 11>4 llt7 M E . 2009" lt9 808 571> 261 315 1224 25 526 299 ' 166 208 
no"'5 BEL G.-LUX 
"' 
4 1 1 I, 
PAYS·BA~ 10 2 8 H 3 10 ~~~"·: 0 .. ~ 2 li l 109 7 u. 89 68 5 8 52 
1ZIC1 al 1 1 1 5. 79 1 44 2 41 1 1 1 
AftE 
110 2 7 11 90 69 3 5 8 53 A aJk•l 
1d 
1 
2 7 1~ 91 69 3 5 8 53 
T ~R t• 79 1 44 2 lt1 1 ":A~ 2 5 79 1 ""' 2 itl 1 196 2 7 16 170 1 113 3 5 10 91t 1 ht"ll . tu 2 f 6 8 d~ l} 3 2 10 2 ~- 16 170 1 5 10 94 l 
T2f• T!fRS 96 2 7 '.16 170 1 113 3 5 10 94 1 I RA E 
2lt 
2 2 
'· 6 8 21> 11 3 2 10 MONDE 
"' 
9 '··22 178 1 119 14 8 12 104 1 
UIK90 FRANCE 
r52 661t B6 312 490 1101 594 57 176 274 JR&o-~ix lt79 137 Ul03 293 46 891 7ti. 577 198 38 504 l&n U62 1976 82 5373 738 m~ llt30 89 JbU!i:,o 1Utt 22~1 f511t ltlO 5985 1052 2341 256 531 J~l 8582 "'15 357 179 691 2788 uu 180 M 709 69 llt76 202 82 220 888 84 l'f' 12 5 5 
''i 3f l l 6 3 1 2 "' 30 2 27 7 2 16 2 l l 1 ~ 11 2 8 3 ftte 2la lt7 Sit :.60 B9 38 3~~ 68 72 63 133 lt6 5S .. 55 l 25 m!Al 5 5 5 2 2 Zlt 9 6 it 29 8 4 3 14 
r "' "' 4 ' "' ~~~ 2 2 l 1 1 1 1 1 rH 36 32 4 23 20 3 
.t.&Wt Rf 1 1 1 1 
.IIA A ASC l 1 
":tr E lit 12 2 22 19 3 1t R.SU 5 5 3 3 ff T~NI~ 1088 52 19 360 566 91 1147 17 18 214 725 113 c:~A 157 28 17 106 2 4 135 34 13 82 2 
"' l l 2 1 1 ~hA Kfe 5 5 4 4 nm I> 1 .. ~ 4 8 l 3 4 179 92 6 79 43 20 3 l 19 
!HOE 
"' 
1 2 l 3 l l 1 
~mt:NDE 204 1 209 65 65 
z~&=·m 141 141 70 69 1 ~Y~IA 10 9 l 8 7 1 94 3 87 4 68 l 64 3 SI APOUR 162 7 3 117 35 51 4 l 36 12 
~~Am" 2 2 4 4 l l ~ll:~f·~u~ 216 62 15 29 110 72 15 3 31 23 
74! 
3 8 I> 2 4 
~APON 174 79 199 338 4 553 68 51 110 320 4 AI~AN 2 l 91 l l HON KONG 311 lt2 8 161 7 208 29 5 97 71 I> 
~~~~k£ 1 1 ~H5 232 192 i18 866 109 1927 280 160 299 1055 133 087 263 121 934 99 1878 187 81> 409 075 121 3832 495 311 1 6 1800 20a 3805 467 246 708 2130 251t 
1 1 2 2 •n:r~l2 uU 32 4 23 i8 3 496 18 38() 248 10 561 190 210 141 10 ell~ n 2 1189 497 50 380 252 10 586 192 30 210 144 10 
22J 
1 l l 
Afl•Ut3 
66 15 29 110 73 J! 3 31 23 ,m 66 15 30 110 74 3 31 23 EXTRA- E 1058 378 1426 2162 218 4465 279 949 2297 261t 
~~·AJJ~· 30037 3801t 7622 6H4 l!m 1028 17391 2m 621t5 31>66 4596 657 46~1 61t0 331 1397 218 4218 256 918 2258 261t t~:,lm 51o~ ltl7 15 ;~~ 131 221 152 3 H 35 1057 346 2156 218 4439 674 259 949 2293 264 IN RA-CE 29998 3803 7590 14 11163 1028 17365 2225 6225 3666 4592 657 
liON DE 3521t0 4861 7968 ~0 13325 1246 21830 2901 6504 4615 1>889 921 
z 10510 FRANCE 1691 10b9 183 303 136 838 544 90 173 31 
BELG.-LUX 5368 4686 607 7l 4 3594 3070 456 67 1 
PAYS-US 31888 413 30152 1291 32 14589 259 13567 732 31 
AllEI!.FED 2b36 957 b4& 982 49 3319 1306 921 1052 40 
ITA LIE 2328 996 311 448 573 11>48 905 11t0 320 283 
ROY.-UNI 612 65 200 264 70 13 336 64 84 128 38 22 
NOIIYEGE 19 5 5 I> 3 40 1.1 12 13 3 
mnNDE 
4 4 8 6 
5 5 3 3 
DANEI!ARK 133 I 132 41 41 
1~m~E 309 143 75 38 46 7 390 146 117 45 65 17 2 2 3 3 
PORTUGAL 5 5 6 I> 
ESPAGNE 58 2 5 33 13 5 63 1 5 4D 11 6 
YOUGOSlAY 528 1 527 127 1 1 125 
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Jahr-1972·- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTAnONS 
GZT- Mongen - 1 000 Kg - Ouantholl Worte - 1000 RE/UC - v.-
SchiUssel UrsQrung 
coo. Olttina I RANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I OEUTSCH- I TDC EG- CE F LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (Ill) ITAUA 
,, 
~~~gm 22 22 
20 1 1 18 
32 32 11 
11 
AFR.N.E~P d I :im~ 11 13 
13 
1 1 
ETATSUI\IS "tO 15 1 19 4 I 
33 10 1 16 5 1 
SALVAOCr- 2 2 
1 1 
.MARTI~IQ 2 2 2 
2 
VfNEZUEl A 16 16 
25 25 
~~~~~~SIE 19 7 3 2 5 2 31 
l"t 5 3 6 3 
I 1 
MAL~ VS IA I I I 
1 
SIN ~PCUP 14 14 13 
12 1 
CHIN .~.P H 7 1 
~ 5 
COREE SUO 83 21 62 50 
12 38 
J6P0'4 316 1C'J3 132 AO 1 
242 82 92 63 5 
TAIWAN 2 I 1 
2 1 1 
HONG KO~G ~4 I' 39 42 
14 28 
AUSTRALIF 2 I 1 3 
. 1 1 1 
~.Z~lA~uE 1 I 
AELE · 1 r 84 ll4 zec 30f 2t2 
n 824 222 213 186 164 39 
AUT.CL.1 972 120 b 18 5 651 8 
491 94 8 !50 226 n 
CLASSf 1 20 5t 334 2~8 4<1~ qt3 28 
1315 316 221 36 390 
I I 
EAMA 
AUT .AO~ 13 13 
15 15 
TIE?! CL2 192 22 
5 79 84 2 16o 28 6 n H 3 
CLA SE 2 205 3~ 5 Jq 84 2 
182 4"t 6 57 3 
EUP. ST 32 32 11 
11 
AUT. L.3 8 7 3\ 5 5 CLA SE 3 4C 7 22 5 11 
HTPA-CE 2301 376 293 572 1030 30 1519 
365 ufU 393 1~n 111 CHASSOC. 4391o6 7065 32180 2220 2260 2~& 24024 5556 1919 
TRS rTT 2206 356 292 571' 958 1431 3 ..... 225 391 418 AUT. IERS 60 7 1 2 50 50 5 43 
TOT. IERS 2?66 363 293 zm 1008 30 1483 349 ulfl 39i 4t1 111 INTII. -CE mu 7052 32180 2218 2ll • 23988 5540 ~lit 12 5 MONO I 7"28 3H73 2792 3268 251 25501 5905 159 134 1 • 
I 
21053, f~A~f 129 16 113 52 11 14 
BELG.-lUX 10 8 f 9 3 6 PAYS~·S 35 3 31 11 2 1~ AllE FED 22 2 6 14 30 2 18 l 
!TALl 11 6 5 1y ' 
5 
ROY.-IJNI 1 1 
1 
SUI SS£ 2 2 tf 2 ma~NIS 3 2 1 
9 1 1 
1 1 
m~~S NO 1 1 I I ' 
A Ell; 3 3 
3 3 
AliT.~.l ~ 2 1 12 1 
9 t l 
Cl SE 1 6 3 2 1 15 
4 9 
TIEt CL2 1 1 
ClA SE 2 1 1 
m:t~L 7 3 5~ 2 1U 
4 
... 1 21 1' 207 5 22 8 113 4 n 
T~S CATT 1 3 2 2 
15 ... I 
TOT•f!~RS 7 3 2 2 l5 
4 
nn -CE 1 1 nl 1 207 5 59 22 8 m " u u u n MOND!i 215 9 61 22 10 9 
211)611 fqANtE 3 3 3 
3 
8ELG'.-lUX 1 1 
m~~~,~o l 1 3 1 1 
' 
ROYf:.NI 1 
1 z 
OAN ~"( 3 
) 
SUI 8 2 ' 
12 3 1 • 
na¥ ,liNIS 
1 1 
AELE" 9 2 ' 17 3 
1 3 11 
ag\i~\£'1 1 1 9 2 J ll 3 1 ll EX R -CE 9 2 3 ... ~E+A ~~· 5 " 1 6 1 q z l ll 3 1 ... T~t.r els 9 2 l ... INTRA.,.CE 5 
" l 
6 l 
MDN~£ l't 2 
" 
1 24 3 4 
; 
210615 FR. it£ 5365 20 45 5022 211 914 " • 89 ... 11 Bfl .,.~ux ·m 62 3496 lOll 1U m 31 381 164 1 72 89 ,mEr!f~O 4569 2 451o8 19 381 no 
ITAI. E 8 2 6 
13 9 
~ov.~NI 
" 
4 4 4 
DANE RI<. 1 1 
SUIS 28 l 21 
8 1 I 
AUTRtCHE 2 2 ,A 
PORTUGAL 100 lOO 
60 
~~~Gil~LAV 45 45 
l3 ., 
4 
' 
l 
HONUIE 6 
6 3 
SE~ T 861o9 8430 219 
1328 1190 138 
AELE£ I 35 101 l n 
13 
" l! AUT .tl.l 49 ~1 14 
""'' 
184 101 1 87 
61 
EI)Q.. T 6 ' 
3 ·~ CLA E 3 6 6 3 HT C~ 190 101 l sU 90 ]1 19 J!i 1061 CE+ OC. 14857 63 96 8089 6056 2136 TRS' TT 180 10 I 1 18 86 AUT. -HS 6 6 1 
TOT • lHS 186 101 1 
84 89 .61 
OI¥E 8649 8430 
219 !328 H 11'3 tUt A~Nli7CE 14853 63 96 :m m~ m 135 12,9 m Ut 23692 63 8526 553 
·,r 
' 
~ 
"·'~: 
I 
:· 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Schltissel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I A I BELG. I NEDER- I DEUTSCH- I 
TDC EG- CE FRANCE LUXEMB LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FR NCE LUXEMB LAND LAND (BR) IT ALIA 
210617 FRANCE 131C EZ8 30 3 1 7? ll!J z, I E t8 BFLG,-Lux· 3243 2° 15 32P. p 17 5 PAV~-BAS 117 57 44 p 212 3491;; 3 2t13 12 I 7t 79 I All EM, fED 34 30 
' 
16 11 5 POV,-UNI 2 2 I 1 SUEDE 
I I SUISSE G 3 6 le 6 10 AUTRICHE I 1 I I <TATSUMS 17 I 7 !A 18 AELE 12 , 2 7 
"' 
7 12 AUT,Cl,l 17 17 13 18 ClASSE I 29 3 2 24 37 7 30 fXTRA-CE 29 3 2 24 37 7 30 CF+ASS!'C, 16344 2959 q(..7(' 4129 Ieo 4 76 BS 211 102 74 ros GATT 29 3 2 24 37 7 30 TOT. T! ERS 29 3 2 24 37 7 30 INHA-CF 16~ 44 7959 9",., 70 412'1 !Ho 47o 89 211 102 74 MIJNDF 16373 L962 <;ff;7 2 4129 21J 513 96 211 102 104 
210631 FRANCE 7 7 9 P. 1 BELG .-LUX 17 I 4 2 1l n 1 7 3 2 PAYS-SAS 7 I b 19 2 17 AllEM,fED 2 1 I !TAll E 1 I SU!SSE 3 I 2 3 3 AElE 3 1 2 3 3 ClASSE 1 3 1 2 3 3 ~XTRA-CE 3 1 2 3 3 CE+ASSGC, 31 I 8 4 8 10 44 1 12 8 21 2 TRS GATT 3 I 2 3 3 TOT, TIERS 3 I 2 3 3 1NTRA-CE 31 I H 4 b 10 44 I 12 8 21 2 M(lNOE H I H 4 9 12 47 I I< 8 21 5 
210639 FRANCE 2113 824 524 HJ 6~5 394 ltl 96 15 120 BElG.-lUX 992 173 107 429 253 223 24 22 d9 88 PAYS-BAS 18 98 21 781 1031 65 340 5 91 221 23 AllEM, FED 1844 136 1072 110 5£-o 403 51 275 40 117 ITALIE 3 2 I 5 4 1 ROY,-UNI 1118 449 I 18 529 21 L2 40 9 49 4 I OLANOE 15 15 3 3 NO~VEGE 197 197 34 34 SUISSE 833 741 32 59 1 2>4 176 11 65 AUTRICHE 318 18 3JQ 65 3 62 ESPAGNE 180 zr. IoJ 33 3 3r EGYPTE 409 22 3 186 66 37 29 O,AFR,SUO 119 119 25 25 ETATSUNI S 69 11 0 lE 32 2 58 IC 3 12 31 2 JAPON 8 B 2 2 AFl~ 23 t6 1190 1 5C 803 322 4S> 218 20 151 66 AUT.CL.1 391 11 26 33 159 162 121 10 6 15 58 32 CLASSE 1 2757 !?Cl 27 63 962 484 >76 ae 6 35 <09 98 TIERS Cl2 419 223 18o oo 37 29 CLASSf 2 409 223 18t 00 37 29 EXTRA-CE 3166 PO! 21 306 1149 404 642 2l8 6 72 23b 98 CE+ASSOC, 68 50 330 2679 741 1541 1?5~ 1445 80 533 158 326 348 ros GATT 3151 120 I n 291 1148 484 63~ 228 6 69 238 98 AUT, TlEOS 15 15 3 3 Tf)T,T!E~S 3166 1201 d ~tot- 1148 
.:tB4 642 228 6 12 238 'l8 I NTR A-CE 68 50 330 2 b 7~ 741 1541 1559 1445 ec 533 1'>8 3U 3't8 •IJI'jOf 1~116 1531 2 716 114 7 2689 2043 2087 308 5 39 230 564 4't6 
21065~ FRANCE 41 5 11 25 17 7 4 6 BELG.-LUX 20 20 21 21 PAYS-BAS !14 113 1 74 73 1 AllEM,FEO 62 13 21 24 4 33 7 10 14 2 ITA liE 1 I 3 1 2 ROY.-UNI 7 5 2 4 3 1 ETATSUNIS 4 3 I AELE 7 5 2 4 3 1 AUT ,Cl,! 4 3 I CLASSE I 7 5 2 9 6 1 1 fXTOA-CE 7 5 2 B 6 1 I C~+ASSOC, 238 13 1." 24 33 29 14d & 90 14 28 8 ros GATT 7 5 2 8 b I 1 TOT, Tl ERS 7 5 2 8 6 1 1 l'ITRA-CE ?B 13 139 24 33 29 14e e 90 14 28 8 .ONDE 245 1i> 139 n 33 29 !5o 14 90 15 29 8 
210710 fOANCE 3 53 13 311 29 17< 12 !55 12 BELG.-LUX 28 16 12 14 9 5 PAYS-SAS 3 51 4C 5~ 256 246 31 36 I 79 ALLEM,FFO 165 65 42 3> 2 J 129 54 39 20 H !TALl E 1 ')6 37 I 65 54 32 1 <1 POY.-U~I 17 I' ; 11 10 1 F 1NL ANOE I I I 1 SU!SSE 2 I I • 3 2 I AliH ICHf 26 26 14 14 fSPAGNE 7 I 
" 
s 2 2 1 YOUGOSlAV 4 4 1 1 
GREC F 171 4 2 164 I 12v , 2 121 TlJqOIJI f 6H I 4 63? 347 3 344 Hr>~GR!E " 43 2 J s IH'!Uf-1ANIE oe 61 7 14 L2 2 
HIJLGARIE q 
9 
' 5 
R,AfR,~UO 8 
0 2 ; 
< I 
FTATSUNIS 11 58 44 7 ? ' 
"" 
017 ~3 51J ?)4 47 29 210 2~ 
CANADA 1366 373 3·~ g 9o 0 622 !56 17 5 444 BRESIL 51 48 3 45 44 1 I SPA EL 9 58 395 c 10' 415 32 303 112 4 35 143 9 THAilANDE 2 89 q 28J 152 14 DB !NOONE~IE I I 1 1 JAPIJN I I 2 1 1 TAIWAN 2 89 9 I 779 !56 12 1 143 Hr)Nt; KONG 1 I 1 I 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mangen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 45 1 15 26 3 28 2 ll 14 1 
AUT.CL.l 33 53 831 117 79 2280 46 1617 366 66 38 1125 22 
CLASSE 1 3398 831 118 94 2306 49 1645 366 68 49 1139 23 
TIERS CL2 1589 462 8 110 974 35 658 183 4 31 424 10 
CLASS~ 2 1589 462 8 llO 974 35 658 183 4 31 424 10 
EUR,EST 122 113 9 27 25 2 
CLAS~E 3 122 ll3 9 27 25 2 
o XTR A-CE 5109 1293 126 204 3393 93 2330 549 72 86 1588 35 
CF+ASSCC. 1811 163 113 51 1431 53 1095 129 90 28 820 28 
TRS GATT ~669 1270 124 199 1986 90 1536 520 70 82 829 35 
AUT. Tl ER S 632 18 1 611 2 321 26 I 294 
TOT.TIHS 4301 1288 124 200 2597 92 1857 546 70 83 1123 35 
INTRA-CE 100 3 158 111 47 635 52 622 1l6 88 25 35 5 28 
MONOE 6112 1451 231 251 4028 145 2952 675 160 111 1943 63 
210720 FRANCE 1520 69 3 1445 3 523 27 1 
494 1 
BELG.-LUX 33 31 2 l7 16 1 
PAYS-BA$ 12 BZ 5 263 1004 10 844 4 116 117 1 
Alli'M.FEO 1556 I 180 116 1259 1103 1 54 106 942 
!TAll E 1403 58 236 102 1007 64) 33 108 44 460 
ROY.-UNI 70 70 30 30 
SUI SS~ 6 6 5 5 
ESPAGNE 25 3 2 20 8 3 
3 2 
GRFCE 4 4 1 1 
T\JRQUI E 3 2 1 1 "1 
,TUNIS!~ 4 2 2 1 1 
ETATSUNIS 4 1 1 2 5 1 I 3 
ISRAEl 10 10 4 4 
INDONFSIE 1 1 1 I 
Cl-tiNE, R. ~ 13 6 4 3 6 3 2 
1 
COREE SUO 2 2 1 I 
JAPON 4 3 1 4 3 1 
TAiwAN I 1 I 1 
HQNG KONG 2 1 I 2 2 
AELE 76 76 35 
35 
AUT.CL.1 40 3 7 I 9 20 19 3 6 1 
7 2 
CLASSF I 116 3 1 1 85 20 54 3 6 1 42 
2 
AUT.AO~ 4 2 2 1 1 
TIERS Cl2 16 10 2 4 9 4 1 
4 
ClASSE 2 20 10 4 6 10 4 1 
5 
AliT.CL.3 13 6 4 3 6 3 
2 1 
CLASSE 3 13 6 4 3 6 3 
2 1 
EXTR A-CE 149 13 17 1 95 23 70 1 10 I 
49 3 
CE+ASSOC. 5805 64 752 252 3465 127 2 3135 38 306 16 7 1674 
950 
TRS GATT 124 13 6 1 84 20 60 1 5 I 
45 2 
AUT.THRS 14 1 4 3 7 4 2 
1 
TOT,TIFRS 138 13 13 1 se 23 67 7 9 1 47 3 
INT~A-CF 5794 64 748 252 3458 1272 3132 38 305 167 1672 950 
MONDE 5943 11 765 253 3553 1295 3202 45 315 168 1121 
953 
210131 F~ANCE 30 25 2 2 I 37 28 4 
2 3 
SElG.-LUX 7383 584 5972 827 3884 279 3027 578 
PAYS-SAS 1350 245 IH 993 511 
200 30 281 
All EM. FEO 82 6 12 31 52 6 18 8 
20 
!TAl. lE 327 237 55 35 254 191 31 1 31 
ROY.-UNI 156 I 15 5 36 36 
OANFMARK 457 457 143 
143 
SUISSE 1 1 2 
2 
ETATSUNIS 2 2 3 3 
AELF 614 I 155 457 1 181 
36 143 2 
AUT.CL,1 2 2 3 3 
ClASSE 1 616 2 1 155 457 1 184 3 36 143 
2 
f XTP A-CE 616 2 1 155 457 1 184 3 36 
143 2 
CF+ASSOC. 9172 1072 219 5986 1857 38 4138 676 107 3040 
892 23 
TRS GATT 616 2 1 155 457 1 184 3 36 143 
2 
T~T. TlfRS 6H 2 I 15 5 457 1 184 3 36 
143 2 
INTRA-CE 9172 1072 219 5986 1857 38 4138 676 107 3040 
892 23 
HONDE 9788 1074 220 6141 2314 19 4922 679 107 3076 
1035 25 
210135 FRANCE 360 319 1 39 1 337 
299 2 34 2 
BflG.-llJX 2309 519 1438 352 1933 430 1234 
269 
PAYS-SAS 2 27 1 5 221 112 1 5 166 
ALLEM.FFO 94 18 64 12 90 21 60 9 
I TALl E 96 15 43 38 107 19 44 
44 
DANE HARK 122 2 5 115 103 2 3 98 
AUn!C~E 1 1 1 
1 
ESPAGNE 2 26 226 2 58 258 
ETATSUNI< 2 2 
AFLF 123 2 5 116 104 2 3 99 
AUT.CL.l 226 226 260 258 2 
ClASSE 1 349 228 5 lit> 364 260 2 3 
99 
FXTP.A-CE 349 228 5 116 364 260 2 3 
99 
CE+ASSGC. 31)86 55~ 431 1451 650 1 2639 471 408 1245 513 
2 
TP~ GATT 349 228 5 116 364 l60 2 3 
99 
TOT.TIFPS 349 228 5 116 364 260 2 3 99 
!NT'A-CF '0R6 553 431 1451 650 1 2639 411 408 1245 
513 2 
MflNDE 34 3~ 781 431 14~6 766 1 3003 731 410 
1248 612 2 
210741 HANCF 8722 3 880 3198 1644 4138 
1763 156 7 808 
s~=u;.-UJX 340J 1? 3382 3 2010 9 1996 
3 
PAYS-8~~ 4 76 41C· 58 8 145 126 
18 1 
AllfM. FfO 1961 7 319 bC4 1031 986 4 182 
322 478 
SllfflE I 1 1 1 
SUIS~E 1490 1490 848 
848 
ETATSUNIS 1~ 10 4 
4 
AFU 1491 1 1490 849 1 
848 
AlJT,CL.l 10 10 4 
4 
CLASSE 1 1501 I 1490 10 853 1 
848 4 
FXTRA-CE 1501 I 1490 10 853 1 
848 4 
CE+ASSCC. 14559 22 4609 3986 3259 l683 7279 13 2071 2320 
1588 1287 
TPS GATT 1501 1 1490 10 853 1 
848 4 
Tf'T.TIFPS 1501 1 1490 10 853 1 
848 4 
I NTR A-CE 14559 22 46n9 3986 3259 2683 7279 13 2071 2320 
1588 1287 
MONOE 16060 23 4609 3986 4749 2693 8132 14 2071 
2320 243b 1291 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Mangen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC ~ Valeurs Sch!Ussel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- .. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE IT ALIA TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
210745 FRA'ICE 10 65 121 115 6g 7ol 1720 15< 144 7C 1354 B~LG.-L\IX 234a 209 £139 1024 167 857 PAYS-SAS 67 75 440 5590 73 7 6245 424 4936 885 ALLE~.HD ?30 144 38 46 152 77 41 34 ITAL!F 384 384 571 1 570 ROY.-liNI 2 2 2 I I SIIEOE 47 47 29 29 DANF-MADI( I I SillS ~f 39 I I 8 29 47 2 I 11 33 AUTP I CHE 4 I 3 5 I 4 fTABUNIS 21 6 15 57 15 I 41 
HLE n 1 I 1 6( 29 64 2 1 1 46 34 AUT.CL.l 21 6 15 57 15 I 41 CLA~~E 1 113 1 7 I 75 29 141 2 16 2 87 34 EXTPA-CE 113 1 7 I 75 29 141 2 16 2 87 22f~ Cf+ASSGC. 10802 713 '162 8181 1546 9712 653 353 6433 T~~ GATT 113 1 7 1 75 29 141 2 16 2 67 34 TOT • TIERS 11' I 7 I 75 29 141 2 16 2 87 34 I ~TRA-CE IOBJZ 713 362 8181 1546 9712 6 53 353 6433 2273 Mr~rE I ~915 1 720 363 8256 1575 9853 2 669 355 6520 2307 
210790 FCA~lC~ 815\ 2141 64 3766 216J 5173 1389 51 I >88 1745 PELG.-1\!X "261 1424 4896 705 2234 6216 1L06 3622 251 1337 PAYS-BtS \5946 1009 9519 5065 353 10716 717 6355 3279 305 ALLEM,FFO \J919 4453 2Y5f 2208 un 8296 2435 2297 2333 1231 !TAL IF 12J4 387 79 122 616 1094 328 84 105 577 Prv.-u~r 2(J4l 147 154 1311 401 28 954 98 96 457 237 66 IRLA~OE 4 3 1 3 2 1 Nf'Q.VfG~ 14 8 6 14 9 5 SUE~E 230 62 166 2 169 35 131 3 nANF~A~K 1922 45 16 ? 57 160? 2 1367 31 75 314 943 4 SUISSE 1130 147 IJ4 117 726 'o5 1465 17 5 188 142 887 73 AUTR!ChE 172 Z'o 148 176 3 36 137 P~RTIIGAL 16 16 27 27 ESPAGNE 1)5 53 7 4 35 6 51 14 4 5 24 4 YQUGOSLAV 725 725 268 268 GOFCE 12 60 40C' ?2 8 820 10 651 221 16 1 394 7 TliPQIJI E R07 9 9 42 747 426 0 8 29 383 u.~.s.s. 1 1 1 1 POU"A~IF 1 I 6 I I BULGAR It <73 273 129 129 • ~AKOC 2751 274R 3 513 512 1 .ZAIRE 7 7 8 8 ,MADAGASC 20 1 19 28 2 26 ,OEUNION I I 2 2 • .AFR. su~ lA 11 7 12 6 6 'TATSU~I S 9 37 60 loll 111 351 314 1157 48 150 150 374 435 CANADA 10 5 2 3 7 3 3 1 MFXIQUE 43 4~ 3o H V'NEZUELA 96 95 1 60 60 EQUA TEUR 24 24 12 12 PFROU ? 1 I I BoESIL 1398 6896 ZoO 16 141 65 4279 3951 175 9 104 40 PARAGUAY 31 37 2976 87 59 15 1749 1636 49 56 8 ARGE~TINE 16 16 7 1 ISRHL 20 1 t.2 7 25 I 7 17 TNDE 4 4 4 4 VIETN.SUD 1 I INDDNESIE 21 17 4 22 16 6 MALAYSIA I I 1 I SINGAPCIJR 98 95 1 2 42 4(i I I CHI~E,P.P 405 344 5 17 39 162 138 2 5 u CORE E SUO 28 6 3 19 20 4 2 JAPON 110 39 I 26 36 8 158 91 8 9 36 H TAIWAN 1599 438 30 314 816 I 509 126 11 121 251 HONG KCNG 240 67 3 26 142 2 130 28 1 16 84 1 AUSTPA11 E 5 4 1 4 3 I AELE 5534 339 274 1747 2943 231 4172 304 359 951 227C 288 AUT.CL.l 39 81 566 142 198 2729 34o 2737 389 189 205 1487 467 CLASSE 1 9515 905 416 1945 5672 571 6909 693 548 1156 3757 755 EAMA 27 1 7 19 36 2 8 26 AUT,AOM 27 52 2749 3 515 514 1 TIEPS Cl2 12727 10616 401 448 1194 68 6698 58&7 237 228 525 41 CLASH 2 15506 13366 4ns 448 1216 68 H49 &383 245 228 552 41 EUR, EST 281 1 279 1 131 130 I AUT.Cl.3 405 344 5 17 39 162 136 2 5 17 CLASSE 3 636 345 5 17 318 1 293 138 2 5 147 1 E XTD A-CE 25707 14616 829 2410 7206 646 14651 7214 795 1389 4456 797 CE+ASSOC. 50 327 10432 14733 7342 11141 6079 33123 5295 10157 6147 6~99 4m TOS GATT 15279 758C 669 1967 4429 634 10361 4492 701 1169 3210 AUT.T!EPS 5 582 3877 122 393 1188 2 2662 1973 62 184 442 1 rrT. Tl EP s 20861 11457 791 2360 5617 636 13(123 6465 763 1353 3652 790 I NTR A-CE 4~461 7273 14695 7292 10152 6069 31495 4546 10125 olll 6095 4618 MONDE 71188 21889 ! 5524 9702 17358 6715 46146 11760 10920 7500 10551 5415 
2 2011' F~ANCE il4656 86325 439 26877 1N5 b238 5927 137 2059 115 B~LG.-lUX 9407 33 834f> 1028 1012 4 905 103 PAYS-BAS 25 7 18 4 1 3 ALLEM.FEO 23000 1390 18612 2956 42 1456 116 ~69 657 14 !TALl E !56 1 12 143 39 1 38 •rY.-U~'I 12 2 2 8 3 I 2 'lDRVEGE 135 135 15 15 SUE~E 12 12 I 1 DANEMAH m 3 117 1 23 1 22 SUISSE 176 1 20 20 AUTRICHf 189 189 48 48 ESPAGNE 1 1 YCUGOSLAV 1907 5 4 746 1152 151 I 1 97 52 GPEC E 3 2 1 1 I TCHECCSL. 112 112 14 14 HONGPIF 40 1 17 22 5 3 2 BULGAR lE 37 37 3 3 CHINE,R.P 2 ? ~ION SP<( 124 124 17 17 AFLf 646 5 14 625 2 110 2 I 107 AUT .CL.l 1911 ; 5 748 1153 152 1 I 98 52 CLASSE 1 2557 5 19 5 1373 1155 262 2 2 I 205 52 EUR.EST 18~ I 166 22 22 20 2 AUT.CL.3 2 2 CLASSF 3 191 3 166 22 22 20 2 EXTRA-CE 2748 5 22 ~ 1539 1177 284 2 2 I 225 54 CF+ASSOC. 147247 1431 114967 11741 26[<50 1GS8 IC 750 121 6600 1699 2201 129 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TR5. GATT 26 66 5 19 5 14€3 1154 275 2 2 1 218 52 
A'IT, THR~ 79 3 54 22 e 6 2 
rrr, TJF•S 2745 5 22 5 1537 1176 £83 2 2 1 224 54 
DIVERS 124 124 17 
17 
INTO A-CE 147244 1431 1°496 7 11141 zar48 1C57 10749 121 66(0 1699 2200 129 
~ON rE 150116 1436 114969 11746 29587 2358 11050 123 &6G2 1700 2425 200 
22Cl9" fOA"l(f l:)"R ?t: 93 535 7290 1 81 73 8 
BELG,-LUX 2598 1114 1484 23 5 18 
PAYS-SAS 585607 564173 21434 98 94 4 
ALUM.FEO 54583 65 222 5458118 25 316 2 313 1 
ROY.-U~I 6 1 2 3 1 1 
NOPVEGE 404 384 20 42 41 1 
SIJl Ol 5 ~ 
OANE"ARK 1 1 
SUISSF Z53nl3 253013 2 39 
239 
<~PAGNF 3t ~6 1 1 
HATSU~I S 2 I I 
OIV<RS ~0 3 3 1 1 
NON SP£C 2 2 
AEU 25>429 1 3 392 253033 282 42 
240 
AI.IT.CL.I 38 36 1 1 1 1 
CLASSE 1 253467 37 4 39 2 253033 1 283 1 42 
240 
EXTRA-CE 25346 7 37 4 39 2 253033 1 283 1 lt2 240 
CE+ASSrC. 6147396 1114 657Y30 5459602 28724 26 518 5 169 331 12 
1 
PS GATT 253467 37 4 392 253~33 1 283 1 '<2 240 
Tf'T. Tl ER s 253467 37 4 392 253033 I 283 1 42 240 
D IVF R S 5 3 2 1 1 
I ~TR A- Cf' 6!4739t 1114 65793C. 54 5960 2 28724 26 518 5 169 331 12 1 
MDNOE 64Ji)868 1151 657937 5459994 2817 57 29 802 6 110 373 2 52 1 
2202°5 FPA~JCF 5031 1276 13 3741 1 757 
214 6 537 
BFLG,-LUX 21678 2593 7630 11455 3915 259 !088 2568 
PAYS-B,&~ 40 5 22 118t 14C5 35871 7(102 110 954 5878 
Allf".FFO 8265 215 2Pl 5663 2H6 2H7 88 550 
1846 93 
!TA LIE 11696 6487 723 153 4333 4002 2155 293 53 
1501 
POY.-UNI 789 466 38 ll't 171 253 149 9 31 6't 
~OPVEGf 14 I 11 2 4 4 
"INLANCE 1 1 
DANEMAPK 685 5 94 585 1 18-l 1 27 
161 
SUIS SE 440 8 12 419 1 166 1 
6 !58 1 
AUTI\IC~F 27? 271 1 33 
33 
E~PAGNE 1009 if'( 0 I 8 186 183 
3 
YnUGOSLAV 29 zo 9 9 
GPHF 5 3 2 
onUMANIE 2 2 1 1 
.•Fnc 46 46 15 15 
ETATSU~IS 3 68 3~5 11 n 9 88 73 4 9 2 
(f"1l(lMB lE 6 6 3 3 
~ 0 ESll 1 I 
I c;QAl=l 47 42 5 9 8 1 
PAKI STA~ I 1 
C rF; :::F suo 1 1 
TA!i-JAN 4 4 4 
4 
NON SPEC 12 12 5 
5 
AFL" 220') 46o 51 221 1457 5 645 149 11 64 42C 
1 
AUT.CL.1 1412 13<4 14 15 19 283 265 4 
9 5 
CLASSE 1 3612 183'1 b~ 236 1476 5 92o 414 15 73 
425 1 
~PT.AOP 46 40 15 15 
T 1 fR s (12 6~ 42 14 4 16 8 4 4 
CLASSE 2 !06 BP 14 4 :H 23 
4 
" Ell~.~= S 1 2 ? 1 I 
CLASSE 3 2 2 1 1 
£ n• A-c• 3 7 ZC• 1~1e t5 238 l49C 9 963 437 
15 74 429 5 
c~+~ssoc. "7243 10?27 75t.t< 13459 55402 287 18268 2687 2011 2993 
10484 93 
ros GATT 36 59 IR72 62 23B 1482 5 938 422 15 74 
42t 1 
Al.IT • TIERS 1'~ 6 4 7 
3 4 
T~T.TIEt:.(: 36 (>C. 1272 62 238 1488 9 945 422 15 74 
429 5 
OlV~RS 12 12 5 
5 
I NTRA-U d7192 !0481 75o5 l345S ~54C<l 287 Jb2 53 U72 2Cll 299 3 
10484 93 
"1il~i:[ ~;g 24 12399 7 ~30 13697 56890 308 19218 3109 2026 3067 10~13 
103 
2 2021 J fOA"iCE 925 ' 6f4 240 1 161 
12~ 37 1 
HLG.-LUX 6J0 44 44!- 108 Ill 12 76 23 
PAYS-BA5 3 58 34 ?',1 123 98 5 57 
3t 
AllEM, <Fn 11 54 58 G4P 148 227 16 18u 
31 
!TALl E 22 7 15 10 6 4 
nANf-MAPK 4P 4t 2 9 8 1 
5UI S SE 
' 
'l 2 2 
f;REC F 22 22 5 
5 
If.~ • S • $. 1 1 
~=.n.A.LL~~ n ?3 1 
1 
JAPL'N I 1 1 
1 
T~TWM! 
' 
3 3 3 
AFLF 51 49 2 11 10 
l 
A\IT,(L,! 23 I a 6 1 5 
CLA SSE 1 74 4~ 3 22 17 10 2 5 
TIER~ CL2 
' 
3 3 
(LASSE 2 3 3 3 3 
EIIR. EST 24 1 23 1 
1 
CLASSE 3 24 1 23 I 
1 
EXTRA- C~ 1~1 53 3 45 21 13 
2 6 
C~+A.SSCC. '081 s• 958 1396 411 171 612 23 200 
256 96 37 
TPS GATT 52 49 3 12 10 
2 
A\IT,TIE~S 27 4 23 4 3 
1 
rnr. r 1 ER s 79 53 3 23 lb 13 
2 1 
I NT 0 A-CE 30 59 65 95b l39t 411 149 607 23 200 
256 96 32 
MUNDE 31 f,l"'! 6~ lCll 139t 474 194 62t. 23 
213 256 98 38 
22030~ C:::t:A\1( f 21710 3o33 35 14974 3068 3134 
858 13 2068 795 
Et~LG.-LUX 143114 971(• 1 27775 17161 1077 1n19 ll5d6 't329 
3C21 283 
PAYS-SAS 2o412 1541'- son 512 6866 7625 4058 13t9 
118 2080 
ALL>~.FE~ 793 36 45652 13 2'll 4374 161J9 16157 8222 2516 
12QO 4219 
PALIE 47 4~ 2 7 7 
KOY .-U~T 29162 ~56 278:1 ?11 140 54 3106 228 
2795 44 17 22 
I 5LA~OF 14 14 2 
2 
I RLM'DE 45 87 15~ 34~;7 ~15 480 26 649 105 
403 33 93 15 
Nf"'RV£-GE 239 14(' 32 9 15 43 53 32 5 3 
4 9 
s•JErE 17 F 2 5 b 3 
1 2 
F J Nl Miff ? 2 1 
1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH-J I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
DANE MARK 50627 10336 34840 267 2526 2658 8429 1474 5684 103 444 724 SUISSE 28 64 1796 32 239 797 386 181 10. 62 133 AtJTRICHF 38 15 33 5 11 3766 441 5 1 2 433 Pf'JRTUGAL 188 157 31 27 22 5 E SPAG~E 172 172 34 31t MAL TE 1 1 YOUGOSLAV 110 6 101t 10 10 G0 ECF 12 12 4 4 o,D.ALLEM 143 1 142 23 23 D8LL1GNE 369 104 7 155 133 5o 13 2 24 17 TCHfCOSL. 1480~ 248 209 1~ 13681 649 2341 38 28 4 2131 11t0 • TCGO 1 1 
.CENTR AF. I 1 P,AFR.SUn 1 1 NGWA~E 1 1 ETATSUNIS 40 8 32 12 3 9 HCNOIJR,8R 4:") 40 12 12 VENFZUFL A 2 2 1 1 !So A EL 53 53 2 2 CHIN~,R.P 2~ 1 19 5 5 JAPrN 71 46 2 17 12 l3 11 1 6 5 AUSTPALIF 4 4 1 1 .CAL meN. 1 1 NON SPEC 590 590 135 135 
AJ:U: H6926 13428 ~2 724 489 2967 7318 12450 1945 8497 151 536 1321 AIIT.CI .I ~006 589 ~413 318 507 179 734 154 lt03 34 103 40 CLASSE I 919 32 14017 &6137 807 3474 7497 13184 2099 8900 185 639 1361 FAMA 2 I 1 AUT.AO~ I 1 T!EoS CL2 96 40 3 53 15 12 1 2 CLASSE 2 99 42 4 53 15 12 1 2 F.IIP. FST 1531? 353 216 13 13836 894 2420 51 30 4 2155 180 AUT.CL,3 
'" 
1 19 ~ 5 CLASSF 3 1~332 354 216 13 13855 894 242~ 51 30 4 2160 u;r FXTRA-CE 1?7163 14371 66353 862 17333 &444 15624 2150 8930 201 2800 1543 CE+Assnc. 2726 34 158222 224S8 32186 3264d 27120 46746 23d77 4743 5542 5207 7317 TQS GATT 1 n2 596 13998 &2946 545 16831 8276 14942 2041 8527 168 2701 15()5 AliT.T!FPS 4752 361 '4n 315 501 168 678 105 403 33 99 38 Tr'IT.TifP<: 10734H 14359 66 353 860 17332 d444 15620 l146 8930 201 2800 151t3 ~JVFRS 590 590 135 135 INTRA-U 272619 1 S821<J ~24Sb 32184 32647 27120 46142 23873 4143 5542 5207 7317 MONIJE 3RJ 57 2 172581 88 811 33046 49980 36154 62501 26023 13673 5743 8007 9055 
22040J FRANCE 2610 115 2454 41 510 24 484 2 8FLG.-LIJX 69 69 5 5 l TALl!: 19343 14890 36C 4093 2908 1970 71 867 ESPAG~E 25 25 3 3 .•AROC 300 ~G0 25 25 
.TUNIS lE 427 427 39 39 
AUT.CL.l 25 25 3 3 CLASSf 1 25 25 3 3 AUT.AO~ 7 27 727 64 64 CLASSE 2 727 727 64 64 fXTRA-CE 7 52 727 25 67 64 3 CE+ASSDC. 227 49 15686 475 6547 41 3487 2039 95 1351 2 TPS GATT 25 25 3 3 T~T. TIERS 25 25 3 3 I ~TRA-CE 220 22 14959 475 6547 41 3423 1975 95 1351 2 MUNDE 22774 15686 475 6572 41 3490 2039 95 1354 z 
220511 FRANC 0 34559 4895 488 19295 9881 56767 13297 1663 15101 26706 AF.LG.-LUX 11~ 1 11(' 6 1 153 I 141 8 ~ PAYS-SAS 69 68 1 241 238 ALLFM.FED 473 5 32& 41 99 452 3 237 69 11t3 I TALl E 6789 40r::8 202 2 2577 3892 1827 llt6 2 1917 oOY.-UNI 96 5 91 89 15 1 13 AUTR!Ct<F 1 1 1 1 PnRTUGAl 3 1 2 5 1 4 ESPAGN£ 11R 14 38 48 8 104 12 H 46 10 YDUGOSLAV 10 2 8 11 2 9 GPECE 1 I TUROUIE 1 1 li.R. S. S. 7?.4 6 715 3 1363 11 1346 6 HONG PIE 6 6 9 8 1 8l'LGAR lE 43 1 42 37 1 3t FTATSUNI S 7 7 14 1 13 ISRAFL 13 1C 1 1 1 15 12 1 I 1 DIVERS NO 4 4 1 1 NON SPEC 400 400 Ill 111 AELF 1 ')J 7 2 91 9~ 17 5 13 AUT.Ct.l 12' 14 41 63 8 130 12 39 69 10 CLASSE 1 2?6 14 48 65 99 225 12 56 74 83 TIFP~ CL2 u 10 1 I 1 15 12 1 1 1 CLASSE ? 13 10 1 1 1 15 12 1 1 1 E=U~ .F.ST 1n 7 763 3 1409 12 1390 7 CLASSE 3 17~ 7 763 3 1409 12 1390 7 OTP A-Cf 1012 24 ?0 829 103 1649 24 69 1465 91 CF+ASSDC. 42309 4014 ~494 641 21878 9982 61506 1831 13918 1875 17C27 26855 ToS GATT l38 24 4" 66 lOO 239 24 57 74 84 AUT.TIEPS 773 1 763 3 1409 12 1390 7 f0T,TIEOS 1011 24 55 829 103 1648 24 69 1464 91 I) IV~R c; 414 4 400 112 1 111 I NTRA-CF 1+20013 4~14 5493 1>41 21878 9982 61505 1831 13918 1875 17CU 26855 M0N~E 40424 4 1"42 5 549 t41 22707 10485 63266 1856 13987 1875 18491 27057 
2 20 515 f'RA~CE 2 42 162 54 5 21 469 402 42 3 22 BELG.-lll< 36 9 27 23 9 14 PAYS-BAS 4 4 18 18 All;:M.FE!"'I 211 271 175 175 !TAll E 330 268 25 26 20 151 116 9 17 9 FSPAGNF 15 14 1 14 13 1 YOUGOSLAV 9 1 8 8 1 7 U.P. S. S. 56 56 109 109 ISRAEL 1 1 1 1 CH!N~,R.P 1 1 1 1 
AUT.CL.l 24 15 8 1 22 14 7 1 CLASSE 1 24 15 8 1 22 14 1 1 TlfRS CL2 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 l I'IIR • f'S T ~6 56 109 109 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEOER- I OEUTSCH- I roe I I BELG.-1 NEDER- I OEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB- LAND LAND (BR) ITAUA 
AIIT.CL.' 1 1 1 
1 
CLAS5f 3 57 1 5o 110 
1 109 
• xn&-c E 82 16 6~ 2 133 15 116 
2 
CE+ASSCC. 8-l2 ?bH 1~1 36t" 25 48 M36 116 
429 243 12 36 
TRS GA H 25 15 0 2 23 
14 7 2 
AIIT.TI~CS 57 1 56 llO 1 
109 
T(!T.TI~P~ 8? 16 64 2 133 15 
116 2 
I NTk A-Cl- 892 ?68 le;! 36-' 25 4d d36 llb 42'1 243 
12 36 
MGN')f 974 2f:R 1Gl H6 89 50 969 116 429 258 128 38 
2 ? 0 521 ~~A"KE 5v2 2 5 \7499 \[ c 0? 15'>96 o72a 45069 18642 8271 13062 50'14 
~tLG.-LUX 4440 1'· 439" 29 j 27d6 6 
2750 28 4 
PAYS-BAS 5l 2 sa 1 65 1 82 
2 
ALL tilt. Fe::'! ?412 "89 l6n 2132 468 431() 381 1320 2182 
427 
!TAl I~ 1~98J4 '>'t6? 4~·b? 549 12<705 39367 2311 
1760 215 35081 
RnY.-UNI 6 1 1 4 6 1 
1 4 
OAt\~MA"K 12 ll 13 13 
SIJISSE 1'10 36 16 & 64 6 187 30 
24 12 110 11 
AUTO IC ~E 81? 1 5 14 777 5 811o 1 6 
16 844 7 
PnPTIJGAl 121>1 66 132 427 3 35 299 1020 26 127 
380 270 217 
fSPAG~E 2518 lt3 461 lo 5 474 1235 1261 69 
230 93 209 660 
MAl TE 2 2 1 
1 
vnUGGSLAV 2 52 11 l3 4 172 26 132 9 21 
2 86 H 
GREC E 4 55 109 150 3n 148 10 239 
62 71 16 17 
TUFQUIE 97 2 1 ~ 81 54 1 8 
lo5 
I),P • S. S. 49 5 40 4 45 5 
37 3 
•.O.ALLE~ 2 2 1 ~ 
HONG~ lE 3 04 20 12 2f 201 H 184 
9 28 115 23 
POUMAN!F 47 5 11 31 35 3 
7 25 
BlllGAR J ~ 7' 4 12 j '>4 33 2 
5 2 24 
• •APOC q 9 5 5 
.~LGEP[F 37 37 20 20 
• TU~! SI E 8 4 1 3 5 3 
2 
,PWA~OA 1 1 1 
1 
R,AFP.SUO 7 1 1 1 3 1 6 1 
1 3 1 
ETATSUN!S 1 R 4 11 3 19 
2 13 4 
BPESIL 4 4 3 
3 
CHill 4 1 3 4 1 
1 2 
ARGENTI~E 5 2 3 4 
1 1 2 
C HYP~F 2 2 1 1 
LIBA~ 2 2 1 
1 
ISRAEl 1 qz 46 19 21 66 10 115 
25 13 12 59 6 
CHI NE, R. P ~ 2 4 4 1 
3 
AUSTPALIE 1 2 4 
2 2 
DIVERS NO n 27 245 
21,5 
NCN SPFC g 2 7 3 
1 2 
AflE 2211 !CS 166 449 1171 314 2100 57 
171 ltOB 1225 239 
AIIT.CL.! 3372 29~ 611 235 881 ll87 1716 140 
326 120 435 695 
CLASSE 1 5583 395 837 684 2:000 16J1 3816 197 "97 
528 1660 934 
EAMA 1 1 1 
1 
AUT.AO• '>4 SJ 1 3 30 
28 2 
TIEPS Cl2 19° 49 19 25 93 13 128 27 l4 
H 65 8 
CLASSE 2 2 54 99 20 26 93 16 159 
55 14 15 65 10 
EUR.EST 4 75 29 42 28 281 95 29il 
14 27 28 179 50 
AUT .CL. 3 ., 2 4 4 
1 3 
CLASSE 3 481 29 44 32 281 95 302 
14 28 31 179 50 
EXTRA-CE 6318 523 
"'" l 
742 2440 17ll 4271 266 539 5H 1904 994 
Cc+ASSCC. ZJ"-541 6225 23410 17127 145959 7220 91943 
2789 21876 13443 48295 5540 
TPS GATT 5275 34'" 715 662 1962 1596 3685 165 
446 517 1628 92'1 
AUT. Tl EPS 436 24 33 34 250 95 26d 
ll 21 32 154 50 
TnT.T!fPS 5711 364 748 696 2212 1691 3953 176 
467 549 1782 919 
DIVERS 36 27 2 1 248 
245 1 2 
!~TRA-CE 1999 34 6066 2 32'>7 17681 145131 7199 91619 2699 
21804 13418 lo8173 5525 
~f')NI!F 2:16288 6616 24160 1842 3 148111 8918 96144 3210 
22344 13992 50077 6521 
2 2C 52 5 HM'CE 163109 455'>7 7719 107203 269J 
48473 21200 3016 23672 585 
BELG.-LUX 1444 4b [398 611 14 597 
DAY5-B~S 334 1R5 149 63 23 
40 
ALl[ M, FED 1'> 6P 6~ 350 139 1019 342 10 156 59 
Ill 
I TAll E 7737'1•) 53V.3t· 5727 2217 23215() 117465 7d675 1351 
304 37135 
cnv. -UM 27 10 17 3 
1 2 
5111 SSE 2 68 4 69 3~ 152 4 225 
3 48 31 141 2 
AUTRICHE 11593 7 7 175 79 744> 
3 4 71o38 
PORTUGAL 22 J9 113 1129 41)9 558 914 21 582 126 
185 
ESPAGNf 25A7r 6913 4421 2321 11860 355 4986 981 
997 523 2387 98 
YOUGOSLAV 2C9 7:• 2 10 19979 979 4!>o1 
1 3 4377 180 
GREC F 41537 2041 Z92f2 7C 21 3213 5916 205 
41t51o 821 lo36 
T\IROUIE 32C 320 57 
57 
POLCGNE 1 1 
TCHECO~L. 41 41 15 
15 
HQN<;~IE ~917 2'; IC 47 3835 1007 5 
2 10 990 
Rfit!~ANH 5 81 ~ 91 5719 10d6 
12 1074 
RULGAR JF 58'>~ l21 5537 1010 28 
982 
• ~AR:OC 1618 7525 91 1063 1046 
l1 
.ALGERJE ~ 2'149 3)'>09 (1h6 48 1426 5240 47 23 168 
8 341 
• TLINIS 1<0 142 51 'l247 183 378& lJ39 2082 
1329 16 595 142 
P.AFR.5UD 14~ 2 15 129 29 
3 26 
ETATSU~IS 2 2 1 
1 
BP~Sil 
' 
3 
CH!l I 214 46 168 47 
ll 3~ 
ARGENTINE ACJ 89 15 
15 
I SR AF l 4 1 3 2 
2 
~S~ms·N~ 1 1 .3C! 3q 13 13 
Nf'lN SPEC j;1 d 1 4~2 475 124 230 
138 70_ 22 
AFlF 2C097 117 l2l':i 472 18289 4 8587 
24 634 163 7764 2 
AUT.Cl.l oBB45 ASS-. 136.:>9 9367 3550! 1334 15550 
1186 51o53 1350 7283 278 
CUSSE 1 l)d-l 42 9(11 34'1]4 9839 5~790 1338 24137 1210 6087 
1513 15047 280 
AI IT • AOM 548 2'• 4 7281 1.242 48 5214 1039 6365 
7098 201 8 936 142 
TIERS CLZ ';[' 49 1 260 64 
ll 53 
CLASS" 2 '>51 34 4 7 2fl 11:. 0 1 49 5474 1039 
8449 7098 212 8 989 142 
EUP. E5T 156 27 34t 11 138 15132 3118 
33 2 22 3061 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 15628 346 lZ 138 15132 3118 33 
2 22 3('61 
EXTCA-CE 1797')4 56698 3oz·q 1C126 74396 2371 35704 8341 6301 
1543 19097 422 
CE+ASSOC. LJ3602b 582649 o22H lb542 3487Cu 4748 181312 
a6v25 27lo02 4805 6223t 844 
TI~S GATT 73247 1')3') 5o92 2910 '>6271 1338 19329 1005 
1644 704 15696 280 
t.tJT.TIERS 9776 ~46 11 47 9172 2017 
H 2 10 1972 
TOT. TIEI<S '13)23 7376 57~:J 29">7 65649 1338 21346 IQ 38 161o6 
114 17668 280 
'"'rvr~ s 112"' 521 475 124 243 
151 70 22 
INTO A-CE 94124':1 51~327 '>l7d3 11473 3 3'79 s ~ 37~9 166954 7"722 
22747 3qJ6 6C807 702 
...,0NOt 11211 o<:l ?9·:.·0 25 ':~ t3 511 21974 414349 621J 202901 87063 
29199 5589 79904 1146 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 
GZT-
SchiUssel 
Code 
TDC 
221'531 
220535 
220541 
2 20542 
214 
Ursprung 
Origine 
FPAI\ICE 
BELG.-LUX 
PAYS-SAS 
ALL FM, FEr 
ITALJF 
SUISSE 
AUTRICtiF 
P'JI!TUGAL 
ESPAGNF 
YDUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIF 
U.R.S.5. 
HONGRIE 
POUMAN lE 
BULGAR I~ 
.ALGERIE 
R,AFR.SUO 
5J~Htlm 
CHYPRF 
ISRAEL 
CHINE,R.P 
U1WAN 
AHE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
AUT.AO~ 
TIEPS CL2 
CLASSE 2 
EUP,EST 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E+A SSOC • 
TRS GATT 
AUT, TIER 5 
TOT, TIE PS 
INTP A-CF 
HONOE 
FRANCE 
BEL G.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
IT All E 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
~o~~mAv 
GRECE 
HONGR!f 
POUHANIE 
BULGAR lE 
,ALGERIE 
R.AFR. SUO 
ISRAFL 
NON SPEC 
AELE 
AUT,(l,l 
CLASSE I 
AUT, AO~ 
TIERS Cl2 
e5~~m 2 
CLASSE ~ 
EXTRA-Cf 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
AUT, Tl Er< 
TOT, T!EPS 
OIVEPS 
INTPA-CE 
HONDE 
FPANCE 
BHG,-LUX 
PAYS-BAS 
AlL EM. FEn ITA LIE 
ROY,-UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGR!f 
IIION SPEC 
AELE 
AUT ,(L,l 
CLASSE 1 
EUR,EST 
CLASSE 3 
EXTOA-CE 
CE+ASSCC, 
TRS GATT 
AliT,TIH~ 
Tf'T, TIHS 
rliVHS 
INTPA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG,-LIIX 
PAYS-BAS 
ALLFM,f<D 
R('Y ,-IJ~I 
OANEHARK 
POPTUGAL 
ESPAGNE 
GOECE 
HONGRIE 
EG- CE 
<'123 
30 
I' 
21 
420 
lq 
47 
2 
2 80 
22 
51 
5 
I 
61 
102 
I 
185 
8 
I 
~ 
~Q 
·o 
i 
6& 
367 
435 
185 
43 
2 28 
165 
9 
I 74 
8 37 
28 48 
522 
74 
59f 
2607 
3444 
12797 
12 
27 
20 
236320 
16 
361 
!I 
55,1 
240 
1424 
44 
119 
45 
3645 
2 
n 
59 
3 88 
7167 
7555 
3~45 
!? 
36 56 
2~P 
2Je 
11421 
254245 
62 63 
89 
o3 52 
59 
249!H 
260656 
112 
8 64 
.. 
2 
162 
12 
u 
563:• 
I 
47 
I 
3R 
5631 
5669 
47 
47 
5716 
1143 
56 o',C 
47 
5716 
I 
1143 
66 60 
24 
13 
I 
5 
26 
3 
25b9 
2 30 lC 
" lb21 
Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~ 
I 
b 
12 
11 
141 
I 
I 
82 
83 
141 
2 
143 
11 
I 
12 
238 
165 
73 
12 
85 
12 
25C 
I 
22 5030 
1422 
'5 
2948 
14 57 
1457 
2G48 
2948 
4405 
278014 
1422 
1472 
22 5C.31 
229436 
!54 
2 
55 
2 
55 
57 
57 
!54 
57 
57 
1!:4 
211 
' 1127 
26 
86(· 
I 3 
Q 
s;i 
I 
1 
?C 
5 
tr 
I 
4 
I 
1 
7 
4 
I 
2 
36 
40 
8 
8 
7 
4 
11 
59 
q44 
... 
il 
49 
~34 
9,3 
9797 
27 
I 
464 
3 
!11 
4!6 
!(9 
2 
I 
3 
52S 
5.!2 
!19 
1 
Ill' 
f:42 
Jn 814 
117 
117 
1 r-·2t1'1 
1 n 931 
S7 
3 
I 
8 
I 
212 
2 
I 
2!2 
213 
2 
2 
2}:, 
F·9 
i:l? 
2 
215 
l ~ q 
324 
216 
34C 
q 
14 
I 
I 
~6 
1 
2 
13 
I 
8 
4 
2 
39 
41 
9 
q 
13 
4 
17 
67 
458 
47 
18 
65 
456 
52 3 
26E 
12 
1€ 
9&?6 
7 
3C27 
18 7 
9 
42 
7 
3214 
3221 
323C: 
10141 
3':.'4 3 
3:)43 
42 
9'-:154 
132 26 
" ~ 64 
I 
!2 
7 
476r: 
19 
4760 
4779 
24 
,_, 
5MS 
2144( 
I< 
345 
15 
46 
1 
51 
6 
23 
5 
7 
101 
44 
4 
20 
62 
B<; 
151 
44 
20 
64 
1 OB 
108 
323 
1!36 
244 
7 
2 51 
1064 
13S7 
2on 
1170 
16 
3bl 
1 
941 
122 
786 
44 
119 
45 
58F 
370 
1849 
2221 
59q 
3 
59! 
206 
2C.:A 
3326 
4641 
1563 
89 
1652 
3267 
6293 
15 
371 
42 
15 
371 j86 
42 
42 
428 
386 
42 
426 
428 
637 
12C2 
1621 
141 
1J4 
lJ 
4 
26 
4 
1 
11Y 
l2J 
4 
4 
2o 
26 
!59 
145 
UJ 
26 
146 
141 
29! 
635 
!la 
17 
118 
118 
11d 
635 
118 
118 
17 
635 
77) 
1 
232 
I 
3 
I 
1 
233 
234 
3 
3 
217 
7 
2J4 
3 
237 
I 
7 
245 
EG- CE 
3537 
3:· 
9 
Id 
306 
32 
H 
I 
149 
ll 
35 
3 
71 
35 
93 
6 
1 
2 
1 
26 
6 
2 
94 
206 
3CO 
93 
31 
124 
106 
6 
112 
5 36 
403! 
324 
&I 
405 
39C') 
4436 
549" 
7 
6 
4 
43135 
16 
3!f 
2 
1182 
o6 
274 
17 
37 
0 
661 
I 
4 
6 
334 
1543 
1877 
6ol 
4 
665 
t-1.: 
6j 
2602 
49579 
!644 
23 
1667 
8 
48644 
5125<t 
124 
o99 
5 
I 
2'; 
1·) 
34 
4710 
1 
122 
44 
4 711 
4755 
122 
122 
4e77 
lC 56 
4 755 
122 
4tJ77 
!<.58 
593:, 
1 
17 
I 
I 
13 
1 
1241 
962.! 
5 
1417 
Jahr-1972- An nee 
Werte - 1000 RE/UC ...:... Valeurs 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
27 
& 
1& 
I 
35 
36 
78 
1 
7q 
8 
8 
Id 
97 
29 
e 
37 
11 
134 
4\1324 
290 
10 
524 
30C 
300 
524 
524 
824 
.,(:b5& 
290 
2'10 
4V324 
41148 
22 
2 
46 
2 
46 
46 
48 
22 
4b 
46 
22 
70 
I 
I 
5 31 
17 
!53! 
9 
10 
5o 
1 
15 
t 
6 
6 
I 
5 
3 
2 
1 
30 
31 
7 
7 
7 
3 
10 
48 
1614 
31 
11 
42 
1608 
1656 
3759 
8 
1 
lOS 
I 
40 
78 
20 
1 
I 
I 
m 
20 
1 
21 
141 
3975 
43 
43 
3t77 
4018 
104 
2.>0 
2 
200 
200 
2 
2 
£02 
11~ 
200 
2 
202 
ll5 
317 
11& 
180 
573 
30 
b 
9 
1 
1 
14 
I 
1 
18 
2 
lb 
18 
7 
1 
18 
3 
21 
4o 
b19 
22 
23 
45 
618 
664 
234 
7 
3 
2456 
I 
664 
3q 
1 
6 
1 
7J3 
704 
I 
I 
705 
2739 
666 
666 
6 
2 7uo 
3411 
7 
>::t99 
I 
I 
10 
11 
3754 
21 
3754 
3 775 
3775 
SOB 
H75 
3775 
SOB 
4683 
b 
17 
13 
292 
8892 
5 
117C 
230 
28 
bC 
I 
30 
3 
17 
3 
11 
34 
15 
3 
13 
89 
5t 
145 
15 
13 
28 
45 
45 
218 
1435 
172 
I! 
183 
1400 
1618 
1350 
246 
16 
3lt 
loB 
6C 
147 
17 
37 
6 
117 
2 
332 
395 
727 
117 
2 
119 
60 
60 
SOb 
!86G 
Cl9 
23 
642 
J5q6 
2502 
2C 
415 
115 
2G 
415 
435 
115 
115 
55C 
435 
115 
550 
550 
300 
533 
1417 
263 
63 
~ 
28 
1 
69 
1C 
3 
3 
28 
28 
101 
266 
70 
28 
98 
263 
364 
147 
26 
26 
26 
26 
147 
26 
26 
2 
147 
175 
13 
1 
295 
1 
5 
I 
296 
297 
5 
5 
302 
13 2q7 
5 
302 
13 
315 
Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC I BELG.- I NEDER. I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. . LAND .LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEM8. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Hlt ?5q8 113'"' 21 t f 1 ~ t37 1255 ~>3 2 118 305 300 
A LIT. CL .1 23~21 2C 34~, ?l4?l ll~l 962o 17 180 8897 533 1 
CLASSE l 2 "'>b 21 11 '>8 ?'>c 22\ht ld30 10683 '>49 298 noz b33 1 
EUP.EST lb>l 1621 1417 1417 
CLASSE 3 1621 1621 1417 1417 
C:)(TCA-(r: 21242 115" 'J":lb 22(·6 E- 3460 12 ,.y) 549 29d 92J2 2250 1 
CE+ASSCC. 56 ., I 50 32 1 1 30 
TR~ GATT 2 56 1 1~ 115; '>'ib 22.1'' 55 l,'j 39 1 Oo7; '>49 29is 9197 b33 1 
A'IT.TIE'S 1621 1621 1417 1417 
Tf•T. T I r:;:: s ?.7lzq 11 ?8 ~56 2?C '>5 ~46':. 1229? 549 298 9197 2250 1 
l ''TRA-CE 4' 5 1 37 27 1 1 25 
MSNCE 272ol'i 1163 557 221 ·J~ 346i 12 327 550 299 9227 225C 1 
2 2 ") 544 FrAr-.CE 2 70 27C 76 76 
PAYS-BA~ 2 2 2 2 
ALU ""• Ffl"'l 1~ 11 2 2 I TAll F 2 6 1 5 1 3 1 
E<;PA:;t--1 C: J0 3C l5 15 
G~·'"C c "l.~76 3'l76 652 652 
AI IT .CL .I 3g')6 3906 667 667 
fl~S~f 1 30 )6 1C,('6 667 667 
c:xT!:·A-C!: 3 g "''t, 30f)t 667 667 
C"+ASSCC. 4lb8 ~67t! 271?, 1 ll 737 653 81 1 2 
TPS GATT 30 3'1 15 15 
TOT.T!Fr;S JO ~' 1'> 15 
T t<Tf:. A.-C~ 29? 2 ?7 b 1 11 65 1 81 1 2 
I-1'JNQ~='· 4148 ~yr 8 2.7o 1 11 752 668 81 1 2 
z 2•1'5t..'5 FPANCE 5 41 lo7 t 34 7 1 55~ 117 7 426 3 
BCLG.-LUX 16 le 9 9 
ALLF~. FFO 1 6 1 2 1 1 
ITAL l f 219 21 14 38 14~ 161 b 1 11 135 
RCY.-U~l 1 1 1 1 
AIITO !C~E 2 2 5 5 
PfJ~TUGAl 1 1 1 1 
FSPAG~E ':\'15 12 26 33 229 5 201 6 Zl 25 145 4 
WUG~SLAV ~h 
' 
63 57 2 55 
GP ECE 28 2 1 24 1 17 1 1 15 
U.R. S. S. 1 I 1 1 
HO~G"l F 13 13 8 8 
R.AFP."iliO 1 1 1 1 
CHYPRE 1~ 1>1 8 8 
!SPAEL 4 1 3 2 1 1 
CH!NE,R.P s 2 
' 
3 1 2 
AELt 4 l 3 7 1 6 
AUT.CL.I 420 12 28 37 B7 b 276 6 22 28 216 4 
CLASSE 1 424 12 26 ~p 34•1 6 2&3 6 22 29 222 4 
Tl ER S CL2 14 1 10 3 10 1 8 1 
CL4SSE 2 14 1 1~ 3 10 1 8 1 
EUR .En 14 1 13 9 1 8 
4UT.CL.3 5 2 .l 3 1 2 
CLASH 3 19 3 3 13 12 2 2 8 
E XTR A-Cf 4 57 12 '2 41 363 9 305 6 25 3l 238 5 
CHASSOC. 811 27 203 o2 517 2 742 9 125 29 576 3 
res GATT 410 12 Z7 37 326 8 276 6 22 28 215 5 
AUT.T!FPS 19 3 3 13 12 2 z 22~ TCT.T!ERS 429 12 30 40 339 8 288 6 24 30 5 
J~TPA-CE 763 27 2•11 61 493 1 725 9 1H 28 561 
' ~GNr~E 1240 39 2'3 102 856 1~ 1030 15 149 59 799 8 
220547 FRM..JCF:: 4551 358 23 4145 25 1134 157 6 965 6 
8FLG.-LUX 6 t 3 3 
ALLE~.FFO B• 1 78 4 32 1~ 30 1 I TALl E 7)15 925 49 3475 2566 1378 184 574 605 
AUTP ICH 1 1 3 
' PC'R TUGAL 109 4 I 104 47 2 1 44 FSPAGNE 27H tsn 10 2229 358 732 67 T 510 148 
YOUGDSLAV 22 1 21 17 17 
G~ECE 4665 2""6 33 4426 878 25 6 847 
HO~GR If 15 15 9 9 
.~AQ,QC 805 8"'5 136 136 
.ALGER! 0 73? 13? 198 198 
r; .AFj:o. SUI" 1 1 1 1 
AELE 110 4 1 105 50 2 1 47 
AIIT .CL.1 7435 15C 2\b 2264 4805 1626 67 32 517 1012 
CLAS'E 1 7545 15•' 220 2Z65 4910 16 78 67 34 518 1059 
AUT .AO~ 1537 1537 334 334 
CLASSF 2 15 ~7 1537 334 334 
EUP.E~T 15 15 9 9 
ClASSE 3 15 15 9 
10o3 F XTRA-Cf 9'97 1687 220 2265 4925 2021 401 J" 518 CE+ASSCC. 17o 57 2462 tl4 3615 11131 29 3759 518 198 619 2417 7 
TOS GATT 288~ 150 14 22 32 484 800 67 9 512 212 
AUT. T!fRS 15 IS 9 9 
TCT.T!HS £69? 15~ 14 22 .l2 499 809 67 9 512 221 
!~TU-CF 116 55 ns 4cb 35; 2 t1ll 29 2547 184 173 613 1570 7 
~Of\l~E ?' 7 52 2612 o2b 5847 11636 29 4568 585 207 1131 2638 7 
22"551 I= PAl\](!: H 15 1 21 38 11 1 26 
BflG.-LU'I( 122 122 160 160 
PAY S-E ~S 21 21 q 9 
AllF-M.f':['l 15 ll 4 16 9 7 
oov.-u~l lC <; I 3 1 1 1 
PORTUG~L ')282 2472 2/4 620 675 12 88 5613 2119 310 660 954 l5TC 
ESPAGNE 19 30 4n l.lO 1097 469 ZJ3 1798 43 147 750 659 199 
P(llOGNF 1 1 1 1 
HONG RI f 1 1 
fTATSUr..IS 1 1 
I 5P AEL I 1 
NON SPEC 5 5 9 9 
A~Lt: s.: oz 24et 224 ~21 676 128~ 5616 2120 311 661 954 1570 
AUT.CL.l 193, 4" BD lfH~7 469 2J3 1799 4~ 147 75(' 659 1~¥~ CLASS£ l 7?31 2'>21 354 1718 1147 1491 7415 2163 458 1411 1613 
TJ ~~ S CL2 1 1 
CLAS<E 2 1 1 
f.UP.FST 1 1 2 1 1 
CLASS£ 3 I 1 2 1 1 
E XT<<A-CE 7 2'-\ 3 2 521 3':>~ 171 c 1147 1491 7417 2163 459 1411 1614 l1Jg C~+ASSCf. I Go 11 36 127 21 223 q 20 168 
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EIN FUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - , 000 RE/UC - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TRS GATT 7 2 33 2521 35'5 171G 1147 14Y1 7416 2163 459 1411 lol3 177C 
AUT. Tl ERS 1 1 
TQT. TlfPS 7233 2521 :.~5 1719 1147 1491 7417 2163 459 1411 ltl4 1770 
DIVERS 5 5 9 9 
INTRA-CE !95 11 3< 12 7 21 22-' <; 2C 16b 2t 
MIJNOE 7433 2532 391 1046 1147 1517 7t4'i £'172 4 7Y 1579 1614 1805 
22~556 FRANCE I I 
PAYS-SAS I I I 1 
ROY.-UNI 7 6 I 4 3 I 
PORTUGAL 22294 1sn., 2 0C3 2r 51 293':· I'> 13448 SG13 1364 1241 1614 16 
ESPAGNE 1~747 64 17~ 932C 119 3 4969 43 97 41!>9 670 POLOGNE 3 2 2 
ETATSU~IS 17 17 ~ b 
AElE 22301 15221 2 Of4 zo 51 £9 ~c 15 13452 YC!6 1365 1241 lbl4 16 
AUT .CL.! 10764 81 170 932C 1193 4Y77 51 97 4159 670 
CLASSE 1 3~065 15302 ?254 11371 4123 15 le429 >Co7 1462 5400 2484 16 
EUR.EST. 3 3 2 2 
CLASSE 3 3 3 2 2 
EXTRA-CE 33068 15302 2 25 7 11371 4123 15 lb431 YCo7 HH 5400 2484 16 
CE+AS~UC. I 1 2 2 
TRS GATT 3306~ 15302 22~7 11?71 4!23 !5 18431 9067 1464 5400 24&4 16 
T(lT. TIERS 33)68 15302 2 2'>7 11371 4123 1'> te431 "067 1464 5400 2484 16 
I NTRA-CE 1 1 2 2 
MONDE 33069 !5302 7 258 11371 4123 15 lb433 9f67 1466 5400 2484 16 
220557 FRANCE 6 6 2 2 
SELG.-LUX 4 4 3 3 
ITHIE 6 6 2 2 
PORTUGAL 4 I . 2 2 
ESPAGNE 9 9 4 4 
AELE 4 1 3 2 2 
AUT.CL.! q 9 4 4 
CLASSE l 13 1 , 9 6 2 4 
EXTRA-CE u 1 3 9 b 2 4 
CE+ASSCC. 16 12 4 7 4 3 
TRS GATT 1? 1 3 9 6 2 4 
TOT. TIE PS u 1 3 9 6 2 4 
INTRA-CE 1~ 12 4 7 4 3 
MONDE 29 1 15 4 9 13 t 3 4 
220559 FOANCE 661 328 2 331 169 BY 2 78 
BELG.-LUX 2 2 1 1 
PAYS-SAS 2 2 3 3 
ALL EM. FED 1 1 1 1 
JTALIE 807 12 72 3 72 153 4 130 19 
ROY.-UN! 19 19 33 33 
PORTUGAL 11 2 3 ~ 11 1 2 8 
ESPAGNE 415 1 2 86 325 1 214 1 1 54 !57 1 
GPECE 3147 25 2647 475 414 3 316 95 
u.R.s.s. 1 1 1 1 
R.AFR.SUD 4 4 4 4 
ISRAEL 7 3 I 3 5 2 1 2 
AELE 30 2 3 25 44 1 2 41 
AUT.CL.l 3 566 1 27 2733 PC4 1 t32 1 4 370 2 56 l CLASSE 1 3596 3 3C 275iJ 804 1 676 2 6 411 256 
TIER~- CL2 1 ~ 1 3 5 2 l 2 CLASSf 2 7 1 3 5 2 1 2 
EUR.EST I i 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA-CE 3~04 3 34 2759 807 1 682 2 9 412 2 58 1 
CE+ASSCC. 4620 36 7 337!: 87b 141 99 450 192 
TPS GATT 456 3 8 112 332 1 267 2 5 96 163 1 
AUT. Tl ERS 1 1 I 1 
TOT • TIER~ 457 3 9 112 332 1 26<l 2 6 96 163 1 
!"TRA-CE 1473 342 726 403 327 96 !34 97 
MONOE 5':177 3 37t 3487 1210 1 1(09 2 105 546 355 1 
220561 ITAL!E 2 2 3 3 
PORTUGAL 1 1 
AELE I 1 
CLASSE 1 1 I 
EXTRA-CE I 1 
CF+ASSCC. 2 2 3 3 
T~S GATT 1 1 
TOT. TIERS 1 1 
P·!TP.A-CF ? 7 3 3 
MQNOt 2 2 4 4 
220569 FRANCE 587 58 74 58734 27946 16 27928 
BFLG.-L!IX 7 I 5 22 693 99 b 9! 
PAYS-SAS 7396 5 7391 1307 4 1303 
ALLEM.FFO 176 1 715 104 104 
I TALl E 48201 4CZC1 113 7b ll3H 
P~PTIJGAL 1 1 2 2 
<SPAGNE 3 2 1 2 1 I GRECE 11442 2 59~ ~84~ 1El4 273 1541 
A<L E I I 2 2 Ag[i.~~Fll 11445 2 2~97 f.-1~'.46 I bib 1 274 1541 11446 I 2 2597 8846 !Sib I 274 1543 
E'Xl"A-CF ll44f 1 2 2597 bO 4t 1818 1 274 1~43 
CE+ASSGC. 127288 ';10 339? !23865 42646 2? 3tl5 42239 
TOS GATT 4 I 2 I 4 I I 2 
TQT.TIFRS 4 I 2 I 4 1 1 2 !NTPA-CE 11 ~8 4t -~ ( 797 ll'>L 1 q 4C"t 32 22 112 40~9£! 
MONOE 127292 1 3~ 3?.94 1 z: 865 4265( 23 386 42241 
2206!1 FPANCF 1174 f::4f;, !51 32f 49 fl42 495 !C6 23~ 6 BELG.-LUX 1614 lol4 1242 124? 
PAvs-e•s 75 t~ tO 56 52 4 AUEM.FFD 6 1 7 3 5 1 3 I JTALIE ll56n 4t;4S 2 54t 5C 2 ?507 5l7f· !t.G( 1385 277 !90S 
SIJISSf 1 1 1 1 
ESPAGNE 551 114 j(3 s 1"5 2 5b 82 l2t 5 43 G•ECE 5)2 4 I 496 l 2 32 2 I 228 1 SULGAR IF 1 1 1 l 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s 
Schh.issel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
' 
Code Origine I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
.CUPAOO 4 4 1 
1 
ARG~NTINE 13 13 8 8 
I SPA El 1 1 1 1 
~~~N~~~cp 1 1 1 1 34 34 32 32 
A•LE 1 1 I 1 
AUT.CL.1 10 53 114 327 1n 601 1 490 82 130 6 211 
1 
CLASSE 1 1054 114 328 IC 601 I 4Y1 82 131 6 
271 I 
AUT,AI'~ 4 4 1 
1 
TIEPS CL2 14 I 13 
q 1 6 
CLASSE 2 18 5 13 16 
b 8 
FIJI', EST 1 1 I 1 
AUT ,CL ,3 1 I 1 1 
CLASSE 3 2 I 1 2 1 I 
FXHA-CE 1074 114 329 15 615 1 509 82 132 14 
280 1 
CE+ASSOC. 149 35 4945 3262 2274 4391 63 7554 1600 1935 1636 
2371 12 
TRS GATT 566 114 324 10 118 268 82 129 6 
51 
AUT,TJfR~ 2 I 1 2 1 
1 
TQT,TIEPS 568 114 325 10 119 270 82 130 6 52 
DIVERS 34 34 32 
32 
INTRA-CE 14429 4945 3258 2269 3895 62 7315 160~ 1933 1628 
2143 11 
MONOE 15537 5059 3587 2284 4510 97 7856 1682 2065 
164? 2423 44 
220615 FRANCE 7392 666 175 6518 33 2756 
225 67 2448 16 
BflG,-LUX 6A 68 39 39 
PAYS-bAS I 1 1 I 
AllEM,F~O 13 10 3 12 11 
1 
ITA LIE 290SC 22AO 1 534 1619 23617 9639 535 
422 859 7823 
POPTUGAL 89 89 tl~ 10 ESPAGNE 525 7 3 515 2 1 114 
GPECE 3451 3234 16 201 551 475 3 
73 
.MAl' QC 2467 2467 524 524 
,TUNIS If 233 233 40 40 
AHf 89 e9 1o 10 
A\JT,CL.1 3976 3 241 19 716 66H 417 
4 187 
CLASSE I 4065 3 330 19 716 678 467 
4 187 
AUT ,AD~ 270C 2700 564 564 
CLASSE 2 2700 27CO 564 564 
EXTRA-Cf 6765 nrn 3 330 19 716 1242 564 487 
4 187 
C~+ASSCC, 42675 4980 5435 1888 30336 36 13562 1099 1123 
979 1031t4 17 
TP.S GATT 614 96 3 515 127 12 1 
114 
TOT, T! ERS 614 96 3 515 127 12 1 
114 
I NTRA-CE 36524 2280 2201 1872 30135 36 12447 535 648 
976 10271 17 
KONOE 432 89 ltq8(1 5 531 1891 30851 36 13689 1099 1135 980 10458 
11 
220 631 FRANCE 13 13 7 
1 
ITALIF 17 5 12 12 2 
10 
POPTUGAL 5 5 3 
3 
ESPAGNE 3 3 3 
3 
NON SPfC 3 3 4 
4 
AELE 5 5 3 
3 
AUT,CL.I 
' 
3 3 3 
CLASSE 1 il
' 
5 3 6 3 3 
E XTR A-CE 8 5 3 6 
3 3 
CE+ASSCC, 30 5 12 13 19 2 
10 1 
TPS GATT 8 5 3 6 
3 3 
TOT,TIERS 8 5 3 6 
3 3 
DIVERS 3 3 4 
4 
I NTRA-Cf 30 5 12 13 19 2 
10 7 
MONOE 41 5 17 19 29 2 
13 H 
2 20635 FRANU 2 2 
3 3 
R•LG,-UJX 9 8 1 4 
4 
PAYS-SAS 10 10 6 
~ 
IT ALl E 118 93 I 24 101 
96 5 
ESPAGNE 11 9 2 12 
11 1 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 227 227 31 
31 
ISRAEL 2 2 
Al!T.CL,1 239 237 7 43 42 
I 
CLASSE I 239 237 2 43 42 
1 
TIFRS CL2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EX TRA-CE 241 239 2 43 
42 1 
CE+ASSOC, 366 332 9 25 145 136 
4 5 
TOS GATT 14 12 2 12 
11 1 
TOT, Tl EP S 14 12 2 12 11 
1 
INTRA-Cf 139 105 9 25 114 105 
4 5 
MONOc 380 344 11 25 157 l't7 
5 5 
220659 SlJI SSE 1 
I 
AELE 1 
l 
CLASS~ 1 1 
1 
EXT~A-CE I 
1 
TPS GATT I 
1 
TOT, Tl Eo~ I 
1 
MONDE l 
1 
2 20710 ALLEM.FFn 43 43 
20 20 
CE+ASSCC. 43 43 20 
20 
INTRA-CE 43 43 20 
20 
MONOE 43 43 20 
20 
22~72ry FRA~CE 161 94 6 61 
66 34 2 30 
BFLG.-LUX 8 55 75 735 45 448 28 
393 27 
PAYS-BAS q 
" 
1 7 
ALLEM,F•D 2 57 6 251 92 
3 89 
RnY,-UNI 2 2 1 
1 
ESPAGNF 35 4 9 22 15 2 
4 9 
CHINE,P,P I 1 
NON SPEC 27 27 30 
30 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Quantitts Werte - 1000 RE/UC -'-- Valeu11 SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA LAND LAND (BR) 
A~L~ 2 2 I I AUT.CL.I 35 4 9 22 b 2 4 9 CL~SSE I 37 4 11 22 16 2 5 9 AUT.Cld 1 1 CLASSE 3 I 1 OTF A-CF ~8 5 11 22 16 2 5 9 CE+AS<CC. 1282 75 1C9 992 106 613 28 4't 484 57 TPS GATT 31 4 11 22 16 2 5 9 A 'IT. TIERS I I Trr. TI c• s 38 5 11 22 16 2 5 9 ~IVEOS 27 21 30 30 INTO A-CE 1282 75 10~ 992 106 613 28 44 484 57 '"1QNQ!: 1347 75 114 1no3 128 21 659 28 46 489 66 30 
220741 FOANCE 212 12 195 5 144 6 59 79 B0 LG.-LUX 6h 4 61 I 3G 2 28 PAYS-B~S 114 114 318 318 AllEM.FEO 13 2 11 11 1 10 FnY.-UN1 348 1 3?4 13 189 180 9 flANEMAPK 5 2 I 2 6 2 1 3 FSPAGNE 8 8 2 2 rntoGNE 2 1 I 2 1 I flAT su~n < 1 1 1 1 CHINE,P.P q 1 I 7 7 1 I 5 JAPON 21JI 23 4 16 143 15 213 16 4 24 141 20 TAIWAN 22 12 4 6 12 6 2 4 HrNG KCNG I I I I 
Aflf 3 53 I 336 13 I 2 195 182 9 I 3 AIIT.CL.t 210 24 12 16 143 15 216 1'1 6 24 141 20 ClASSE 1 56~ 25 348 29 144 17 411 19 188 33 148 23 TIFS Cl2 23 12 4 7 13 6 2 5 CLASSE 2 23 12 4 7 13 6 2 5 EUR.UT 2 1 1 2 1 1 AIIT.CL.3 q 1 1 7 7 1 1 5 CLASSF ~ 11 2 I 1 1 9 2 1 1 5 E XTPA-CE 597 21 361 34 158 11 433 21 195 36 158 23 CE+Assrc. 1005 4 728 72 196 5 503 2 325 38 59 79 TRS GATT 566 26 349 29 145 17 414 20- 189 33 149 23 AUT. TIERS 31 1 12 5 13 19 1 6 3 9 TrT. TI E• s 597 27 361 34 158 17 433 21 .195 36 158 23 INTPA-CE 1005 4 72b 72 196 5 503 2 325 38 59 79 MONQE 1602 31 I C89 106 354 22 936 23 520 74 217 102 
220745 FRANCf 4~7 52 1 384 46 10 1 35 B0 lG.-lliX JQ2 388 4 96 95 1 PAYS-~AS 4 4 2 2 AlLFM.F~~ 2 2 1 1 !TAL lE 294 294 19 19 IRLANDF 1 1 1 1 AIJTR ICHF 2 2 1 1 H~NGRIF 2 2 CHINF,J<.O 3 3 1 1 JAPO~ 30 3 1 26 20 2 18 H0NG KONG 3 3 2 2 A~LE 2 2 1 1 AUT.CL.! 31 3 1 1 26 21 2 1 18 CLASSF 1 33 3 1 1 2ij 22 2 1 19 TIF<S Cl2 3 3 2 2 CLASSF 2 3 3 2 2 EliP.EST 2 2 AUT.CL.3 3 3 I 1 CLASSE 1 5 3 2 1 1 EXTRA-CE 41 3 1 1 34 2 25 2 1 22 C!'+ASSOC. 1129 58 389 682 164 13 96 55 TRS GATT 35 3 1 31 23 2 21 AUT. Tt ERS 6 1 3 2 2 1 1 TOT. T1 EI<S 41 3 1 1 34 2 25 2 1 22 INTPA-Cf 1129 58 189 682 164 13 96 55 MONOE 1170 3 59 39C 716 2 1&9 l 13 97 77 
2 20810 FPANCE 504 349 155 88 58 30 BELG.-lUX I I 2 2 PAYS-SAS 6 5 1 2 1 1 AllFM.FED 2089 2088 1 293 293 SUEOE 1 I SUIS~E 4 3 1 8 7 1 AFLE 5 3 2 8 7 1 ClASSf I 5 3 2 8 7 l FXTRA-C~ 5 3 2 8 J CF+ASSCC. 2600 2442 2 156 385 352 2 31 TRS GATT 5 3 2 8 7 1 TOT.TIERS 5 3 2 8 7 1 INTPA-CF 2600 2442 2 156 385 352 2 31 MCNOE 2605 2445 2 2 156 393 359 2 1 31 
22~83J FPA,..JCE 9677 9b8 86ij9 1728 115 1613 B<u;.-LUX 1832 1750 82 582 565 17 PAYS-SAS 794 729 65 295 270 25 AllEM.FF.D 1693 14 1618 24 37 282 23 220 15 24 I TAll E 84 84 24 1 23 Rf;Y.-ll~l 4 1 3 6 1 5 SUISSF 1 1 YOUGOSLAV 3 27 327 4& 48 POLOGNE 1817 92 1725 299 17 282 TCHfCOSL. 893 893 123 123 HONGRIE 137 137 19 19 • SOMALIA 2 55 192 63 51 41 10 P.AFR. SUO 435 129 306 64 14 50 ETATSU~I~ 2100 2100 364 364 CUBA 8 29 829 144 144 PAKISTAN 511 531 40 54 48 ~ NON SPFC 4 4 2 A Elf 4 I 3 7 2 5 AUT .CL .1 28 62 129 ZICC 633 476 14 364 98 CLASSE I 2866 129 2101 636 483 14 366 103 FAMA 2 55 192 63 51 41 10 TIEP.S Cl2 1400 531 829 40 198 48 144 1~ CLASSE 2 1655 531 1021 1u3 249 ltB 185 FUR.FST 2847 92 2755 441 lJ 421t 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND ~NO (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CLASSE ~ 2847 92 2755 441 l7 424 
EXTRA-CE 7368 060 3214 3494 1173 62 568 543 
Cf+ASSCC. 14335 14 33'>5 2050 8936 2962 24 605 644 1689 
TOS GATT 6976 660 3022 3294 1103 62 527 5H 
AIIT.TIERS I ~7 137 19 19 
TOT.TIFRS 7113 66D 3022 3431 1122 62 527 533 
DIVERS 4 4 2 2 
INTRA-CE 14080 14 3 335 1858 8873 2911 24 605 603 1679 
MO%E 21452 14 3995 5~72 12311 4086 24 667 1171 2Z21t 
220911 ROY.-UNI 16 16 15 15 
NUN SPEC 1 1 3 3 
A~LE 16 16 15 15 
CLASSE l 16 16 15 15 
EXTRA-CE 16 16 15 15 
TRS GATT 16 16 15 15 
TOT. TIER~ 16 16 15 15 
DIVERS 1 1 3 3 
'4QNDE 23 16 1 18 15 3 
220919 ROY.-1!~1 5 5 8 
8 
AFLE 5 5 8 8 
CLASSE I 5 5 8 8 
HT RA-CE 5 5 8 8 
TRS GATT 5 5 8 8 
TnT.TIER~ 5 5 8 8 
MllNDt 5 5 8 8 
220911 FRANCE I I I I 
Tt<INIO.Tn 2 2 6 5 1 
TIERS CL2 2 2 6 5 1 
CLASSE 2 2 2 6 5 1 
<XTPA-CE 2 2 6 5 1 
CE+ASSCC. 1 I I I 
TRS GATT 2 2 6 5 1 
TrT. TIE PS 2 2 6 5 1 
I ~TRA-ct I I I I 
Mf1Nil~ 3 2 I 1 5 2 
2 20939 F<A NC E 337 IH 119 28 53 526 257 
96 81 92 
BELG.-LUX 4 I 1 2 15 3 1 5 
PAYS-BAS 153 149 4 69 1 55 13 
ALLEM.FED 246 5 56 80 1~5 1500 23 171 366 91t0 
IT All E I ~7 13 39 70 15 468 25 113 124 206 
R~Y .-UN! 40 I 1'1 5 8 1 118 3 40 31 23 15 
S\JISSE 1n I 1 2 62 5 I 48 8 
AUT~ IC~E 4 2 2 24 21 3 
GRECE I I 1 
1 
TURQUIE 12 12 11 11 
P .n. AL LEM I I 3 3 
TCHtCOSL. ~ 3 5 1 
4 
nAT~UNI5 12A 45 11 6 185 94 70 21 
JAMAIQ~E 7 I 3 3 40 5 19 
16 
TRI~IO.TO ~ I 2 8 1 2 
5 
NON SPEC I 
1 
AELF 54 2 21 12 12 1 204 8 62 85 34 
15 
AIJT,CL.I 141 ~s 89 6 I 197 94 81 21 
I 
CLAS5E I 195 2 66 101 18 8 401 8 156 166 
55 16 
THPS Cl2 IC· I 4 5 48 5 I 21 21 
CLASSE 2 I~ I 4 5 48 5 I 21 
21 
0 UP.EST 4 I 3 8 4 
4 
CLASSE 3 4 I 3 8 4 
4 
EXTRA-er 2~9 3 ht 106 18 16 457 13 157 191 55 
41 
CC::+ASSCC. BYC 19 381 2 82 49 159 2590 52 596 604 305 1033 
TPS GATT 195 3 66 9~ 18 15 442 13 157 111 55 40 
AUT. Tl ERS I I j 3 
TrT.TIERS 196 3 ,,o 94 18 15 445 13 157 180 55 40 
DIVERS I 
I 
I NTRA-Ct 877 19 381 27C 49 158 2578 52 596 593 305 
1032 
MnNnE 1(81: 22 . 447 3n 67 174 3036 65 753 784 360 1014 
220952 FU>iCE 412 235 e 150 19 386 
193 8 163 22 
SELG.-lUX 15 15 22 22 
PAYS-B~S 4 4 4 4 
ALLE~.HD 68 2? 44 2 80 25 50 
5 
RnY.-UNI 36 5 2(, 9 2 43 5 l3 13 2 
r'lANEMAPK 9 8 1 15 15 
SUJSSE I 1 
AUTR I CHE 3 3 ; 5 
F-SPt..GNF 42 34 5 3 68 53 
9 6 
.t~EUNifN 116 116 41 41 
FTATSU~IS 155 1 53 34 45 Z2 213 I 75 48 67 
22 
MCX ICIJE 117 1 14 4 98 153 I 25 14 113 
HEFMUDES ? 2 2 2 
I-IONOUR.RQ 15 15 27 27 
HG~.D1J< AS I I I 
I 
CUBA 28 6 4 3 15 34 6 5 5 
18 
HA! Tl 5 I 4 1 I 
6 
AAHAMA.~ 90 63 35 1 205 I 93 108 
3 
.GIIAOflrU 21 21 12 12 
.MARTI~IQ 1?86 1286 585 584 1 
JAMA I CUE 53 2 3 15 33 64 2 4 
24 34 
B4Rf1ADCS I o IC 12 
12 
TPl~IJO.TO I I I 
I 
C nLC·MB I< 2 I I 4 
1 3 
VfNEZU ELA 1 4 3 
g 6 3 
BRESIL 2 2 2 
2 
I "JCf.Nf SIt: I 
I 
CHI~E,P.P I I 2 2 
lltS CCCK I 1 I I 
A':lf- 48 5 23 17 3 64 5 29 
28 2 
AUT.Cl.1 197 1 ?3 ~8 50 25 281 I 75 10 I 
76 28 
CLAS$E I 245 I 58 91 61 <8 34> 1 80 130 104 
30 
HIT. AOM 14l3 1423 638 631 
I 
TJ[P s CL2 343 2 9 85 &9 158 523 2 10 128 
200 183 
CLASH 2 1766 1425 9 85 89 158 1161 639 10 
128 20 I 183 
AIJT.CL.3 I 1 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantittis Worto - 1000 RE/UC. - Volouro SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE I I BELG.-1 FRANCE LUXEMB. _NEDER- I DEUTSCH- I LAND LAND (Ill) IT ALIA 
CLASSE 3 I I 2 2 FXTRA-CE 2a 12 1427 67 176 l5b 186 1508 642 90 258 305 213 C~+ASSOC. 1922 1423 261 67 150 21 1130 637 222 80 164 27 TRS GATT 461 3 66 162 146 84 701 3 89 233 282 94 AUT.TJERS 128 I l 14 10 102 169 2 1 25 22 119 TOT. TIERS 589 4 67 176 !56 186 870 5 90 258 30'o 2H INTPA-C" 499 261 67 150 21 492 222 80 163 MONOE 2511 1427 328 243 306 2n 2000 642 312 338 468 2'o0 
220953 F<ANCE 475 207 66 107 95 259 123 38 42 56 BFLG.-LUX lOO 4 93 3 57 7 48 2 PAYS-BAS 25 3 l 21 22 4 l l1 ALLEM. FED 9 9 8 8 ~CY.-U~I 37 4 25 2 6 38 
" 
26 3 5 sur ss~ 13 2 6 2 3 15 5 6 l 3 P~RTUGAL 21 21 16 16 
.MADAGASC 586 586 317 317 
.REUNICN 63CO 6300 2566 2566 ETATSUNIS 94 7 82 5 76 6 65 5 BAHAMAS 144 144 148 148 
.GUAOElOU 9568 7324 3 2240 1 4751 3963 3 785 
.MARTINIQ 12122 10219 1 5 1888 3 6754 5916 3 5 828 2 JAMAIOUE 128 3 143 3 107 994 36 1410 185 4 111 1013 31 BARBADOS 3 3 I 1 INDES CCC 32? 322 238 23e TRINID.TO 5 5 3 3 GUYANA 13 12 1 11 10 l INDONE SIE 140 I 12 127 165 2 15 148 SECO~T 3867 3867 2381" 2381 
AFLE 11 21 6 3! 4 9 69 16 9 32 4 8 AlJT.CL.l 94 1 82 5 76 6 65 5 ClASSE I 165 21 13 31 86 14 145 16 15 32 69 13 ~AMA 586 586 317 317 AIIT.AO~ 27990 2 3843 7 8 4128 4 14011 12445 3 8 1613 2 TIFRS Cl2 1910 14-3 4 275 1451 31 1976 185 6 284 1463 38 ClASSE 2 30486 24572 11 283 5579 41 16364 12947 9 292 3076 40 HTPA-CE 30651 24593 ?4 314 5665 55 16509 12963 24 324 3145 53 CF+Assrc. 29185 24429 226 78 4329 123 14134 12762 138 53 1704 71 ros GATT 2075 164 11 306 1537 51 2121 201 21 316 1532 51 TQT. Tl ERS 2075 164 11 306 1531 51 2121 201 21 316 1532 51 OIV<'RS 3867 3867 2381 2381 INTPA-CE 609 2!9 7C 201 119 346 135 45 91 75 MONOE 35127 2459 3 243 384 9133 IH 19236 12963 !59 369 5617 128 
220956 FPA~CE 42 29 13 36 1 2'o 11 BElG.-lUX 38 37 I 26 25 1 PAYS-8-S 215 2 11 191 11 177 I 11 H9 10 AlUM. FED 143 12 2 129 121 2 3 116 !TAl lE 3 3 2 2 ROY.-UNI 24 75 640 597 270 815 153 2281 410 591 268 &6C 152 O-NE MARK I 1 1 1 ESPAGNE I 1 I 1 TCHECOSl. I 1 .MAROC 1 1 I 1 ETATSUNIS 5 1 1 2 I 6 1 1 3 1 ONAOA I I I 1 ~'ON SPEC 3 3 4 4 
AELE 2470 HO 597 270 816 153 2282 410 591 268 861 152 AIIT .CL.! 7 I 2 3 I 8 1 2 4 15~ CLASSE 1 2483 640 598 272 819 154 2290 410 592 270 865 AUT.AOM I I 1 1 CLASSE 2 1 I 1 1 EUR.EST 1 1 CLASSE 1 1 1 EXTRA-CE 2484 640 599 212 819 154 2292 '<10 593 270 866 153 CE+ASSDC. 442 14 15 39 221 153 363 3 21 28 IH 131 TOS GATT 2483 640 598 272 819 15'o 2291 410 592 270 866 153 TOT.TIERS 2483 640 598 272 81~ 154 2291 410 592 270 866 153 OIVFRS 3 3 4 4 INTRA-CE 441 14 14 39 221 !53 362 3 20 28 174 }~! MONOE ?928 654 613 311 1040 310 2658 413 613 298 1040 
220957 FRANCE 2 1 I PAYS-SAS 106 105 1 42 40 2 All EM. FED I 1 I 1 POY. -UN! 635 21 286 1 210 117 491 12 181 3 132 163 ETATSUNI S 2 2 2 1 1 
AEL!o 6 35 21 286 1 2!0 117 491 12 181 3 132 163 AUT.CL.! 2 2 2 1 1 CLA~SE I 637 21 286 I 212 117 493 12 181 3 133 164 EXTRA-CE 637 21 286 I 212 117 493 12 181 3 133 16'o CE+ASSCC. 109 I 106 2 43 40 3 TPS GATT 637 21 286 I 212 117 493 12 181 3 133 164 T'JT. T1 ER~ 637 21 286 1 212 117 493 12 181 3 133 164 INTRA-CE 109 l 106 2 43 40 3 MONVE 746 21 2~7 I 318 119 536 12 181 3 173 167 
220962 FRANCE 1 I I I BElG.-lUX I 1 ROY.-UNI 34 33 1 43 42 1 ETATSU~IS 1760 717 10 . 57 621 355 2655 897 16 87 1106 51t9 NON SP~C 2 2 2 2 AELF 34 33 I 43 42 1 AUT .Cl.! !76J 111 10 57 621 355 2655 897 16 87 1106 549 ClASSE I 1794 717 43 57 621 356 2698 897 58 87 1106 550 FXTRA-CF 1794 717 43 57 621 356 2698 897 58 81 1106 550 CE+ASSCC. 1 1 2 2 TPS GATT 1794 117 43 51 621 356 2698 897 58 87 1106 550 T[lT. T1 EPS 1794 1!7 43 57 621 356 2698 897 58 87 1106 550 DIVERS 2 2 2 2 I~TRA-Cf 1 I 2 2 M ON DE 1797 717 43 58 621 358 2702 897 58 89 1106 552 
220964 PAYS-BAS I I I 1 P[lY.-UNI 2 1 I 1 1 ETAT~UNI S 53 B8 10 37 5339 2 5066 8 35 5022 3 ~181'< SPFC. 5 5 8 s 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongen - 1000 Kg - Quantit6s W8rte - 1000 RE/UC - Valours 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG-CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG-CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLE 2 1 1 1 
1 
AUT.Clo1 53 38 10 37 5339 2 5068 
8 35 5022 3 
CLASSE 1 53 90 10 38 5339 3 5069 
8 35 5022 ~ 
EXTRA-CE 5390 1~ 38 5339 3 5069 
8 35 5022 4 
CE+ASSCC. 1 1 1 
1 
TRS GATT 5390 10 '8 5339 3 5069 
8 35 5022 4 
TnT.TIERS 5390 1C 3& 5339 3 5069 
8 35 5022 4 
DIVERS 5 5 8 
8 
IIIITPA-Cf l l 1 
1 
M ON DE 5396 10 39 5H9 8 5018 
8 36 5022 12 
2209~6 FRANCE 72 16 37 4 
15 135 42 62 11 20 
BELG.-LUX RI 4 76 1 132 
4 127 1 
PAYS-SAS 46 1 45 92 
1 91 
ALLEM.FED 32 1 31 
38 1 31 
!TALl E 
1 1 
POY.-U~I 48447 229fb 4b'>0 2401 3411 14819 59508 
22141 6069 3505 6676 21117 
IRLANOE 2 38 59 16 o7 38 38 345 
52 36 121 65 1l 
NORVEGE 1 
1 
DANE MARK 3 3 
7 1 
SUISSE 1 1 5 
1 1 3 
fSPAGNE 1S 3 1 
17 6 10 1 
GIBPAL TAP 9 12 
12 
YOUGOSLAV 1 
1 
AFR.N.ESP 1 1 2 
2 
• MAP DC 6 5 1 11 
8 2 1 
ETATSU~IS 484 89 13 66 206 110 921 
175 26 118 437 165 
CANADA 481 !55 12 53 140 121 131 
187 20 92 262 176 
LIBAN 4 4 
6 6 
JAPON 1 1 I l 2 15 
1 2 8 4 
NON SPEC 163 163 362 
362 
AELF 48451 22966 4&51 2404 3411 14H19 
5'1521 22141 6070 3513 6677 21120 
AUT.CL.1 1229 313 44 214 387 211 2048 
427 89 343 172 21m 
CLASSE 1 49680 23279 48~5 2618 3798 15090 .615tf 
22568 6159 3856 7449 
AUT.AO~ 6 5 1 
8 2 1 
TIERS Cl2 5 5 8 
8 
CLASSF 2 11 5 6 19 
8 10 1 
EXTRA-CE 49691 23279 4900 262~ 3798 15090 61588 
22568 6167 381>1> Ht~ 21537 
CE+ASSOC. 237 5 b7 llt5 4 16 
409 5 143 228 21 
21 
TRS GATT 49443 23220 4879 2532 3760 15052 61226 
22516 6123 3737 7384 Zlj\ AUT.TIEI'S 242 59 16 91 38 38 351 52 31> 127 1>5 
TOT. TlfRS 49685 2~279 4695 2623 31'18 15090 61517 
22568 6159 381>4 7449 
OIVF RS 1 ~3 163 362 
31>2 
INTRA-CE 2 31 2328~ 62 144 4 16 398 5 135 
226 11 21 
MON[•E 50085 4962 2768 3802 15269 6234ti 22573 1>302 
4092 741>1 21920 
220968 FRANCE 4 4 
4 4 
PAYS-BAS 5 4 1 8 
I> 2 
ALLEM.FEO 4 4 2 
2 
ROY .-UN! 14993 2553 2062 218 9879 281 12385 
1575 1430 174 8915 291 
I<LANDE 169 1 108 
194 1 193 
SU!SSE 4 4 
3 3 
ETATSUNIS 373 2 311 353 
3 350 
CANADA 103 102 1 
120 1 118 1 
BRES Il 1 1 
AELE 149 97 255~ 2061> 218 9879 281 
12388 1575 1433 174 8915 291 
AUT.CL.l 645 2 1 641 1 667 
1 3 1 61>1 29i 
CLASSE 1 15642 2~53 20o8 219 !C520 282 13055 
1576 11t36 175 9576 
TIE~ S CLZ 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTPA-CF 15643 2553 2066 219 10520 283 13055 
1571> 1431> 175 9576 292 
CE+ASSCC. 13 8 4 1 14 1 .. 12 2 291 
T0 S GATT 15474 2553 2068 218 10352 283 1281>1 
1576 174 9383 
AUT.TIERS 169 1 168 191t 
1 193 
TOT. TIERS !5643 255~ 2068 219 10520 283 
13055 1576 1436 175 9576 292 
INTRA-CE 13 8 4 1 14 
10 2 29l 
MONOE 15656 2553 2076 223 10520 284 
13069 1576 1446 117 9571> 
2 20973 FRANCE 264 53 43 164 
4 623 1l't 56 440 13 
B~LG.-lUX 167 13 153 1 161 
12 148 1 
PAYS-BAS 52 1 20 29 2 95 
1 34 58 2 
ALL EM. FI'O 120 41 20 53 b 
178 78 31 53 16 
!TALl E 37 6 6 1 24 
88 8 12 3 65 
ROY.-UNI 88 4 79 5 83 
3 14 6 
FINLANOE 31 4 1 2 13 11 
32 1 1 2 u H 
SUISSE 76 29 19 1 18 9 
290 79 79 3 
AUTR IC HE 1 5 z 10 
6 1 3 
ESPAGNE 28} J 
YOUGOSLAV 2 55 1 
" 
6 232 6 6 4 251 
1 
GRECE 2 2 
- 3 
u.o.s.s. 1819 30l 23 52 1287 154 
2176 278 25 51 11>68 154 
R.P.ALLEM 16 16 
4 .. 
POLOGNE 485 145 33 9 203 95 
438 81 38 8 218 93 
TCHECOSL. <; 3 2 
8 b 2 
HONGRIE !9 1 17 1 14 
1 12 1 
RQUMANIE 4 4 3 
3 
BULGARIE 3 l 1 1 2 
1 1 
ETATSU~IS 2R 1 6 20 l 
37 b 30 1 
!SRAFL 6 6 4 
4 
NON SPEC B 8 11 
l1 
AflE 111 29 23 85 18 16 383 
79 82 83 93 46 
AUT.CL.1 316 11 6 14 267 18 
355 1 5 16. 306 21 
CLASSE 1 lt87 40 ?9 99 285 34 
738 86 87 99 399 67 
TIERS Cl2 6 6 4 
.. 
CLASSE 2 6 6 
4 .. 
EUR. E Sl 23 51 469 58 61 1510 £51 
2645 366 65 59 1901t m 
CLASSE 3 2351 469 S!l 61 1510 253 2645 
361> ~5 59 1904 
FXTRA-CE 2844 515 87 160 1795 287 
3387 451> 152 158 2303 3li 
CE+ASSCC. 642 61 99 ?50 220 12 
1148 99 191 260 567 
TRS GATT 98~ 195 o2 108 it89 131 
1188 114 125 107 1U8 
16 
AUT.TIEPS 1857 320 25 52 1304 156 
2196 282 27 51 156 
TOT. TIERS 284? 515 87 l6C 1793 287 
3384 456 152 158 2300 3n 
DIVERS 8 8 11 
!~TRA-CE 640 61 99 250 218 12 1145 
99 191 260 564 31 
MONOE 3492 576 186 410 2013 307 4549 
555 343 418 2867 366 
220976 F~ANCE 289 41 1 2~6 
l 131 86 1 645 5 
BELG.-LUX 
3 3 
PAYS-BAS 1 1 1 
1 
ALL EM. FEO 10 5 2 1 2 
20 9 5 3 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT· 
Schliiael Ursprung Mengon - 1000 Kg - Quandt6s Werte - 1000 RE/UC .:... Valeurs 
~ Origine I I BELG .. _I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG .. I NEDER· _I DEUTSCH- I TDC EG ·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG·CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ITALIE 84 50 3 31 175 103 4 1 67 ROY,-UNI 1 1 SUISSE 61 4 19 2 36 242 14 63 9 155 1 AUTRltHE 6 3 1 2 13 7 1 5 YOUG'lSUV 412 ~~ 457 415 13 402 u.R.s.s. 2 2 2 2 POLOGNF 23 23 6 6 TtHECOSL, 12 9 1 2 22 19 1 2 HONGRIE 2 2 1 1 ROUMANIE 
'9 1 36 22 1 21 BULGAR lE 20 2 18 15 1 14 NON SPft 23 23 3b 36 
AHE 68 7 21 2 38 255 21 64 9 160 1 AUT,tL.1 472 1~ 457 41'> 13 402 tlASSE I 540 7 21 17 495 670 21 64 22 562 1 EUR,EST 98 9 2 ~ 61 68 19 2 3 44 ClASSf 3 98 9 2 6 81 68 19 2 3 44 EXTRA-tE 638 16 23 23 5 76 738 40 66 25 606 ~ tE+ASSOt. l84 55 47 2 277 3 93b 112 96 8 112 TPS GATT 614 16 21 21 556 720 40 64 24 ~91 1 AUT.TIEPS 24 2 2 2J 18 2 1 15 TOT, TIERS 638 16 23 23 576 73& 40 66 25 606 1 OIVFRS 23 23 36 36 INTPA-U 384 55 47 2 277 3 936 112 96 8 712 8 MONOE 1J 45 71 70 25 853 26 171~ 152 162 H 1318 45 
2209Rn FRANCE 24236 611S 227C 1052 4495 53453 10863 6332 27332 8926 BEL G.-lUX 1141 1C55 12 74 812 723 28 61 PAYS-BAS 2542 28 2 370 49 95 2237 17 2001 88 131 AllEM,FEO 981 157 296 287 241 1398 175 479 391 353 IT All E 1083 116 212 94 661 1349 108 244 123 874 ROY,-UNI 246 32 18 88 47 bl 462 44 28 165 106 119 ISlANOf 1 1 1 1 I RlANOE 10 2 1 4 3 21 2 2 9 8 NORVEGE 14 1 l3 18 1 17 SUEOE 7 3 1 2 1 b 2 1 1 2 FINlANC~ 1 1 4 3 1 DANE HARK 340 39 14 57 204 26 431 38 17 96 233 it7 SUISSE 105 82 3 4 11 5 288 208 14 14 28 24 AUTRICHE 11 9 2 19 1 15 3 PORTUGAL 15 1 10 4 29 2 17 10 ESPAGNE 1287 9 zs 31 395 823 1871 8 33 35 438 1357 YOUGOSlAV 67 1 4 4 55 3 71 1 3 3 61 3 Go HE 611 24 22 7 548 10 694 22 23 9 625 15 TURQUIE 132 8 2 6 113 3 109 6 2 4 92 5 u.R.s.s. 36 6 17 13 55 9 32 14 POLOGNE 14 2 2 2 8 20 2 3 2 13 TCHEtOSL, 10 5 5 18 11 
11 
HONGRIE 135 2 2 2 117 12 112 1 2 2 95 BUlGAR lE 1 1 2 2 
.MAROC 1 1 2 2 NIGEqiA 9 9 12 12 ,PEUNJCN 7 7 6 6 R,AFR, SUO 1 1 1 1 ETATSUNIS 12 01 1 15 1181 4 1741 1 3 18 1711 8 CANADA l 1 2 2 HEX I QUE 42 4 1 4 s 25 53 4 l 4 12 32 HONDUR.BR 93 93 l3b 136 CliBA 2 2 I 1 ~~~:~Hnu 21 21 45 45 3 3 ~ 5 ,HAPTINIQ 
' 
3 5 5 JAMAIQUE 6 2 2 2 19 6 5 8 HIDES OCC 1 l TPINIO.TO 12 12 36 36 ,CURACAQ 5 5 11 10 1 tOlOMBIE 1 1 3 I 2 VFNEZUHA 2 1 1 < l 1 PEROU 1 1 BRESil 17 1 13 3 19 2 15 2 liBAN 1 1 ISRAEl 13 2 1 1 9 39 4 1 2 30 2 CHINE,R.P 63 4? 4 z 15 2 87 43 13 4 24 3 JAPON 1? 7 2 1 14 7 2 i TAll/AN 1~ 3 7 12 4 7 HONG KCNG ? z 3 3 NON SPEC 2?H 208 336 336 
AHE 739 15 7 ~b 151 295 98 1254 293 M 27b 418 203 AUT.Cl.l 3321 51 ':>9 68 2294 o49 452o 47 66 81 2930 l68~ CLASSE 1 406? 2~8 97 ?19 2 58~ 947 5782 340 l3C 35 7 3346 AUT,AOM 19 1 ~ 1 5 29 16 2 10 I TIERS Cl2 2 30 
" 
2C 166 32 383 b 8 29 28> 49 ClASSE 2 ?49 1~ 7 25 166 32 412 24 10 39 28> 5(; EUR.EST 196 4 11 2 h1 ~8 2C7 3 lt 2 14C 46 AUT .tl.3 63 40 4 ? 15 2 67 43 13 4 24 3 ClASSF 3 7 5> 44 10 4 !56 40 294 46 29 6 164 49 EXTRA-tE 4568 271 119 248 £911 101> b48d 410 169 402 3801 1706 tE+ASSOC, 30145 346 9022 3724 12735 4918 60081 344 13614 7592 29C39 9492 TRS GATT 3506 178 76 216 2Ch5 951 5308 316 109 35 8 2912 1613 AUT.TIERS 300 48 16 14 165 55 34b se 33 21 172 72 TOT,TirPS 38?6 226 94 23C 2250 lOCO 5656 366 142 379 3C84 1685 DIVERS 208 2)8 336 336 INTRA-CE 299 83 301 8G97 3706 1<074 4905 5':11249 300 13587 7 569 28322 9471 HON~E 34759 572 9116 3q54 14985 6132 66073 710 1375~ 7971 32123 11513 
220990 FOANtf 24949 2 7BS 2445 l9C 7b 637 2205& 2920 1880 16875 383 BELG.-lUX 4203 9 242S 1769 2646 17 1533 1096 PAYS-BAS 3442 1 284 2 3155 1993 1 166 3 1823 All EM, FE!) 1~7 21 41 44 1 109 7 lt7 54 1 I TAL! E 3679 104 31 17 3527 p2r. 70 32 18 2200 ~QY,-UNI 24 11 13 27 13 1 13 NORVEGE ? 2 1 1 DANE MAR~ 2 l 1 1 SUJSSf 12 5 > 4 35 13 10 12 AUTR IC~f 4 i 2 1 0 3 4 1 PfJR TUGAl 2 2 2 2 fSPAGNE 133 5 12 115 1 7<, 3 6 69 1 YOUGOSLAV 5? 1 51 2~ 1 28 GRfCE 6197 ~ ~ljtj 5 2o07 21.47 2 962 1283 TURCUI 1 1 1 1 IJ,R.S. L. 3 3 3 3 TCHECO 12 s 3 11 8 3 HONG RI 21 21 1'i 19 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantitM Werte - 1000 RE/UC - Valours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. ITAUA EG-CE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~Ul GAR If I I 
.ALGEPIE 2346 968 1370 
1067 259 808 
<TAT SUN IS 246 209 37 
208 183 25 
CANADA 
I I 
M<Xl~UE 48 I 47 
31 1 30 
.GUA9HOU 186 
lij6 66 66 
.MARTI~IQ 166 166 
102 102 
JAMAIQUE I~ I Cl 
23 23 
1 N~f s rcc ~ 8 
I 1 
• ~LI~ I N.A~ 72 72 
43 'o3 
R0 ESIL 6 I 5 
I 1 
AEH 46 18 4 
23 1 74 28 llo 3l 1 
AIIT.CL .I 6629 IC 3807 2811 
I 2565 5 1153 1406 l 
CLASSE I 66 75 2h 3811 2834 
2 2639 33 1167 1/oH 
AUT .AO~ 2770 166 q6P 1636 
1270 102 259 917 
TIE 0 s CL2 b~ I 1 7tl 
56 1 55 
CLASSF 2 28 50 167 1 96P 1714 
1334 102 1 259 972 
EIIR.EST l7 3 IC 24 
33 3 8 H 
CLASSE 3 37 3 1( 24 
33 3 8 
EXTRA-(< S562 167 32 4789 4>72 2 
4(106 102 37 143/o z~m 2 
CE+A ss re. 45348 292 ll50 7068 29276 
5562 32652 180 3167 3190 3303 
TPS GATT 521 I 23 235 26~ 
2 427 31 213 181 2 
AUT.TIEPS B 4 1 60 
~3 ... ... 9 
TOT.TIEPS 594 I Z7 236 328 
2 480 35 213 230 2 
INTRA-Cc 36Bn 12'- 3145 2515 2 5032 5562 
29126 78 3165 1969 ~~H 1303 
Mf'NDF 45942 293 3177 7304 29604 5564 
33132 180 3202 3403 305 
221041 C9Af'~CF 692 544 2C 
85 43 166 115 7 23 21 
e<tG.-LUX 49 31 18 
14 7 7 
PAYS-H.AS 4 4 
1 1 
ALLE~.FFD ~4 14 2C 
9 ... 5 
{TA.LIF 220 4 17 !99 60 
2 3 55 
<OY.-UNI 2 2 
1 1 
SUISSE 2 I I 
I 1 
F SPAGNF 33 5 2 9 17 
10 4 I 2 3 
G•ECE 9 9 
2 2 
FTATSUNIS 7 I 6 
5 5 
CHINF,R.P 3 1 2 
I 1 
JAPON 7 I 6 
~ 1 
OIVFRS ND 1 1 
~ON SPEC ll ll 
156 158 
A=u:: 4 I 3 
2 2 
A' IT .CL.I So 5 3 10 38 
21 4 I 3 13 
CLASSE I 60 5 4 1C 41 
23 4 1 3 15 
AUT.CL.3 3 I 2 
I 1 
CLASSF 3 3 I 2 
1 1 
"XTRA-CE 63 5 5 IC 43 
24 4 I 3 u 
CF+ASSOC. 101A 4 579 71 311 
43 252 2 123 19 87 21 
TRS GATT SI 5 4 10 32 
21 4 1 3 13 
AUT. TIER~ 3 I 2 
I 1 
TOT.TI~RS 54 5 5 If 34 
22 4 1 3 14 
QIVERS 13 I 12 
158 158 
!~TRA-CE 999 4 579 71 302 
43 250 2 123 19 18~ 1n 
MONOE 1075 10 584 81 345 
55 ... 32 6 124 22 
2 21045 CPANCF 35 
35 10 10 
ALL EM. FFD 11 11 
1 1 
!TALl f 15 15 
3 3 
SUISSE 3 3 
1 1 
AELE 3 3 
1 l 
UASSE 1 3 3 
I 
FXTRA-CE • 3 
I d 
CF+ASSCC. 6i 11 50 
14 1 
TPS GATT 3 3 
1 1 
TQT.TIERS 3 3 1 11 
INTRA-CF 61 11 50 
14 1 
MONOE 64 11 53 
15 1 H 
221051 FRANCE 1313 13~5 
8 136 133 
, 
BELG.-LUX 232 232 
18 18 
PAYS-8AS 257 257 
47 ... 7 
ALLF~.Fffl 43 16 25 
13 6 7 
IT ALl E 2 1 I 
I 1 
ROY.-UNI 34 2 32 
7 1 6 
SUI SSE 6 I 5 
8 1 7 
ET AT SUN IS 2 2 
1 I 
JAPON 2 1 
I 2 I 1 
AHE 40 3 37 
15 1 7 7 
AtJT.CL.I 4 I 2 
I 3 1 ~ i CLASS£ I 4'o I 5 37 1 18 I 7 
EXTRA-CE 44 I 5 37 
I 18 I 2 7 
c•usscc. 1847 1581 258 
8 215 186 26 3 
TPS GATT 44 I 5 37 
I 18 1 2 7 I 
TnT.TIFRS 44 I 5 37 I 
18 1 2 7 
INTRA-CE lb 47 15b I 258 8 
215 m 26 11 
MONOE 1891 I I ~86 295 
9 233 I 33 
221055 Bflf,.-LUX 179 179 
7 7 
Allf~.FED 51 4 47 
7 7 
qoy. -UN I 9 9 
2 2 
<SPAGNE ?4 
24 4 ... 
JAPON I I 
AEL~ 9 9 
2 2 
AUT.CL.I 25 I 
24 4 
... 
CLASSE I 34 
" 
2'> 6 2 
... 
EXTP A-CE 34 10 
24 6 2 ~ 
C<+ASSCC. 230 183 
47 1'> 7 7 
TRS GATT 34 10 
24 6 2 ... 
TrtT.TJfOS 34 10 ~~ 6 2 ~ 
I ~TRA-CF 21n 183 
14 7 
MONOE 264 193 
71 20 q ll 
230110 FOANCE 7996 6755 91 
231 919 806 659 I" 21 
112 
B"LG.-LIIX 20334 13302 6894 138 
1991 1183 787 21 
PAYS-BAS 4409 39 3869 308 
193 616 8 524 ... 6 u 
ALLEM.FED 9371 1166 173 7 6285 
183 1240 120 211 en 
ISLANOE 490 
490 135 135 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg -Quanti* Werte - 1000 RE/UC - Vafeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH- _I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
lllORVEGE 50 50 5 5 
SUED< 19 19 1 1 
DANEMAPK llb 25 74 17 11 4 b 1 
SU!SSE 736 736 55 55 
AUTRICHE 20 2C 3 3 
ESPAGNE 26 26 3 3 
YOUGOSLAV I 1 1 1 
~~~~w 40 4~ 5 5 539 539 33 33 
.BUR UNO! 75 75 10 10 
ETHIOPIE 809 bQ9 78 11 67 
, SOMAliA 90 9~ 8 8 
P.AFR,SUD 846 841 5 162 157 5 
CANADA 1~ 18 4 4 
SAlVAOC~ 61 61 14 14 
PEROU 590 199 3n 108 31 77 
BRESIL 5 5 1 1 
ARGENTINE 1275 818 4~7 268 19T 71 
l!BAN 52 52 10 10 
INDE 20 20 7 7 CHINE,P~P 1~ 1' 3 3 
N.ZELANDE 552 552 139 !39 
AELE 1431 50 25 584 772 210 5 4 144 57 
AUT.CL.1 1443 &41 578 24 309 157 142 10 
CLASSE 1 2874 50 &66 578 608 112 5h 5 161 142 !54 57 
EAMA 165 165 18 18 
TIERS Cl2 3351 1083 2268 519 H 243 265 CLASSE 2 3516 1083 2433 537 243 283 
EUR.EST 40 40 5 5 
AUT .Cl.3 10 10 3 3 
ClASSE 3 50 50 8 8 
EXTRA-CE 6440 50 866 578 1691 3255 1064 16 161 142 397 3io8 
CE+ASSOC. 42275 14507 12361 1327P 677 1460 4671 1311 1394 1674 88 204 
TRf GATT 5303 50 866 578 1630 2179 936 5 161 142 383 2io5 
AU .T,ER~ 972 61 911 110 11 14 85 TCT.T EP 6275 50 &66 ;78 1691 3090 1046 16 161 142 397 330 
INTRA-CE 42110 14507 12 361 13270 677 1295 4653 1311 1394 1674 88 186 
MONDE 48550 14557 13227 1384e 2368 4550 5717 132.7 1555 1816 485 534 
230130 FRANCE 4611 407 47 1379 2778 904 102 24 243 535 
BELG.-UJX 127 20 107 19 4 15 
PAYS-BAS 58702 79 53821 4802 10197 20 9450 721 
AllEM.FED 6753 920 133 4486 1214 1132 211 34 693 194 
!TAL lE 23 23 7 7 
ROY.-U~I 6 6 2 2 
ISlANDE 13~m 297 1044 2.56 49 207 NORVEGE 30850 25759 3127 50641 20621 23967 5783 4819 H8 8435 4242 
SUEDE 1~w 1400 264 954 912 616 120 176 DANEMARK 835 3845 64 2978 2369 2629 116 891 15 953 652 
SUI S SE 60 60 27 27 
AUTRICHE 22 22 4 4 
PORTUGAL 10491 48 10443 1788 11 1777 
ESPAGNE 636 636 136 136 
YOUGOSlAV 17 17 3 3 
ROUMANIE I 1 I I 
.MAROC 12548 7312 523~ 2886 1748 1138 
.TUNIS lE 23 23 4 4 
EGYPTE 22.0 220 37 37 
.MAUP !TAN 3340 1396 1944 784 263 521 
• SENFGAL 1630 1148 204 278 307 191 31 85 
ANGOL-A 42578 1535 27C4 2980 35359 8060 247 610 629 6574 
.SOMALIA 16 16 2 2 
PoAFR. SUO 517 517 100 100 
ETATSUNIS 11212 7741 3470 1 1953 1347 605 1 
CANADA 2024 775 599 650 425 148 175 102 
BERMUDES 2606 190" 706 785 655 130 
HONOUR.BR 6288 6288 1138 1138 
PANAMA 2526 1733 793 494 324 170 
CUBA 455 455 67 67 
PEPOU 579724 39492 1563 128~90 3l69 50 8 3629 88269 6094 289 19289 47997 14600 
eqes IL 315 20 295 54 4 50 
CHill 39195 220 5333 26059 7583 5992 38 827 3824 1303 
URUGUAY 299 299 50 50 
ARGENTINE 248 248 37 37 
PAKISTAN 9728 • 20 9708 115D 4 1146 
INOF 161 161 21 21 
THA 1LANOE 99 99 14 14 
INOONESI~ 270 270 19 19 
MAlAYSIA B 23 4 4 
TAf·WAN 1 1 
A ElF 155627 331-45 ?9t52 3752 6606,) 2 3018 29585 6544 5721 872 11548 4900 
AUT.Cl.l 14406 ll516 5<22 668 2617 1495 H-16 lOb 
CLASSE I 1700 33 33H5 29~52 12268 71282 23686 32202 6544 5721 2367 12564 5006 
EAMA 4986 2544 204 1944 270 16 1093 454 31 521 85 2 
AUT.AO" 12571 7312 5236 23 2890 1746 1138 4 
TIERS CL2 684735 41247 4527 140761 4U6146 92054 106192 6379 944 21810 61(18 16041 
ClASSE 2 702292 51103 4731 14?705 411660 92093 110175 8581 <;75 22331 62241 16047 
EUR.EST I 1 1 1 
E~W~~E 3 I 1tsrsA 1 1 872326 84248 34~83 154973 482942 142378 15125 669~ 24698 74805 21054 
CE+ASSCC. 87173 10€75 54565 6584 11718 4031 16242 2437 9623 1253 2194 735 
ns GATT 852144 74392 34179 151296 476536 115741 137886 12923 6665 23853 73398 21047 
AUT.TJHS 2625 1733 892 509 324 184 I 
TCT. TIEP S 854769 74392 34179 153029 47742e 11 :.741 138395 12923 6665 24177 73582 21048 
INTO A-CE 70216 1019 54361 4640 6204 3992 12259 235 9592 732 <;7! 729 
IIONDE 942542 85267 88744 15961' 409146 119772 154637 15360 16288 25430 75776 21783 
2 30211 FRANCE 3001 H55 318 40C· 628 2 .. 4 141 17 38 48 
BELG.-lUX 2265 2265 170 170 
PAYS-BAS 7470 7355 tn 2 581 569 10 2 
AllfM.FED 14369 459 13A4t o4 1276 42 1211 23 
!TAll E 13 2 11 I 1 
YOUGCSLAV 1145 1145 44 44 
R.O. ALLE~ 24 24 1 1 
HONGRIE 70 70 5 5 
,MAROC 148 49 99 11 4 1 
EGYPT~ 285 285 1o 16 
LIBER lA 48 48 3 3 
.KENYA 3358 3358 240 24C 
• TANZANIE 431 431 31 31 
R .AFD • SUO 13388 3194 1Ql94 78& 206 582 
ETATSUNI S 28697 11270 1741~ 17 1680 708 971 I 
CANADA 67 67 4 4 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantitlls Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- .I DEUTSCH- I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
GUYANA 193 193 11 11 
APEC.:ll 2025 1672 353 125 103 22 
ARGENTINE 62 80 4408 1872 3% 288 108 
I NDE 723 7211 ~ 53 53 
rr...rn~rSI!:= 4827 3325 1502 297 212 85 
AIIT,CL.l 43297 14464 27671 17 1145 2516 914 1557 1 44 
CLASSE 1 43297 14464 27671 17 1145 2516 914 1557 1 lt4 
AliT.AOM 39 37 38-lb 99 282 275 7 
TIE-RS CL2 14381 48 9405 4925 ' 901 3 60 ~ 295 CLASSF 2 18318 48 13243 5024 3 1183 3 878 302 
FUR.EST 94 94 6 6 
CLASSf 3 94 94 6 6 
CXTKA-CE 61709 48 ?7707 32695 20 1239 3705 3 1792 1859 1 50 
CO'+ASSOC, 31055 2 13307 16528 524 694 2554 1027 1405 49 73 
TRS GATT 57630 23869 32596 20 1145 3414 1511 1852 1 lt4 
AUT. T! ERS 142 48 94 9 3 6 
TOT. T!EPS 57772 4R 23b69 32596 20 1239 3423 3 1511 1852 1 50 
I NTRA-CE 27118 2 9469 16429 524 694 2272 752 1398 49 73 
MONOt 888 27 50 37176 49124 544 1933 5977 3 2544 3257 50 123 
2 30213 FRANCE 63665 39498 7600 7095 9472 4641 2915 559 456 711 
BFLG.-LUX 27670 24 24230 3416 2057 2 1814 241 
PAYS-BAS 37409 31767 5642 2744 2306 438 
ALLEM. FED 57894 273 5382 52070 169 4455 20 439 3982 14 
~~Y.-UNI 148 52 12958 1633 261 868 746 96 26 
IRlANOE 500 500 25 25 
S\JEOE 3040 3040 172 172 
OANEMARK 1291 1291 56 56 
SUISSE 172 172 5 5 
ESPAG~f 179 714 5 53 45 8 
YOUGOSLAV 15 15 1 1 
GRFCE 13052 1868 11184 718 105 673 
RQ\I~AN!f 6342 6342 300 300 
.ALGEPIE 61382 47214 2267 4709 7192 3628 2850 118 255 405 
.TUNIS lE 298 21 3744 26077 1691 219 1472 
<GYPTE 27423 8579 6224 1238 11382 1574 492 355 59 668 
SOUOAN 113 23 4066 7257 636 233 403 
.H.VOlTA 3512 3512 186 186 
.NIGER 233 l33 13 13 
• SENEGAl 9217 t372 1755 1090 593 408 111 74 
LIBERIA 15 15 
.C.IVOIRE 20071 ·12H7 7599 105 1234 734 495 5 
GHANA 14891 1123 BOO 12968 805 79 57 669 
NIGERIA 76360 13978 26993 34184 1010 195 4390 837 1534 1953 56 10 
.CAMEROUN 7438 687 484 6267 390 41 25 324 
• GABON 934 250 684 50 15 35 
.CONGO BRA 2254 2254 116 116 
.ZAIPE 8 26 826 46 46 
.KENYA 2392 2392 129 129 
.TA~ZANIE 397 397 21 76t R.AFR.~U~ 28173 2096 10289 12866 2922 1620 135 606 113 
ETATSUNIS o1907 2507 58810 590 3811 161 3619 31 
CANADA 63883 15141 4871t2 3781 905 2876 
PANA~A 299 100 199 19 7 12 
.SURINA~ 94 94 6 6 
8RES1L 40414 1C59 17 738 ~15 21242 2180 56 994 20 1110 
A<GE'ITIN~ 681508 58372 21 68r6 I 53636 121001 71693 37824 3190 16129 8419 6458 3628 
LIBAN 4851 42C 1923 2508 272 26 107 139 
SYRIE 4230 4230 231 231 
NON SPFC 7 2 
AELE 193 55 12958 6136 261 1101 746 329 26 
AUT .CL .I 168 ~09 774 19744 117841 15324 14626 10069 45 1201 7101 842 880 
CLASSE 1 1876 64 774 19744 130799 21460 14887 11170 45 1201 7847 1171 906 
EAMA 44485 18739 10524 1574 13648 2628 1142 675 99 712 
AIIT.AO~ 94J 86 50958 2267 94 7498 33269 5475 3069 118 6 405 1817 
TIEPS Cl2 861314 81988 322675 19980 5 166838 100.)8 47931 4575 18136 11070 8874 4676 
CLASSE 2 999885 151685 335466 201473 187984 12 3277 56034 8786 19529 11175 9<;91 6553 
EUP.EST 6342 6342 300 300 
ClASSE 3 6342 t342 300 3CC 
EXTRA-CE 1193891 152459 361552 3 32272 209444 138164 67504 8831 21030 19022 11162 7459 
C5+ASSOC. 338261 69994 89436 85568 39167 54094 22778 4233 6453 6460 235 7 3275 
TRS GATT 102105° 82762 348146 326018 177051 86473 57440 462Q 20237 16651 9418 45H 
AUT,TJEO~ 21218 15 4586 9379 7238 1163 266 522 395 
TrT.T1EPS 1042268 82762 348 761 330604 186430 93711 58623 4620 20237 18917 9940 4909 
OIV~RS l 2 
INTO A-CE 1866 38 297 7ot4 7 83900 16153 9641 13897 22 5660 6355 113~ 725 
MONf)e; 138)531 15?756 438199 416172 225597 1478)7 81401 8853 26690 <5377 12297 8184 
23~230 FOA~CE 1416 99 1297 20 113 9 102 2 
AELG.-LUX 167 167 14 14 
PAYS-BAS 19 58 330 1628 168 26 142 
AllF~.FEO 158 !CO 58 14 9 5 
SUISSE 8 e 1 1 
TIIROUIE 46 46 6 6 
.c;[NI;GAL 3622 3t22 258 258 
• TANZANIF 99 99 8 8 
MLF 8 8 1 1 
AUT.CL.1 46 46 6 6 
CLASSE 1 54 46 8 7 6 1 
FAMA 3622 3622 258 258 
A<JT.AO• 99 99 8 8 
Cl.ASSF 2 37 2! 3~22 99 266 258 8 
FXTPA-CF 3775 3668 99 8 273 264 8 1 
CF+ASSOC. 7466 3666 628 1522 I646 561 264 52 121 144 
T<S GATT 8 e 1 1 
~nT. T I FP S 8 8 1 1 
1 f>ITt; A-C~ 3699 529 1522 1648 309 44 121 144 
MON:'f 7474 3668 628 1530 1646 582 264 52 122 144 
2 3~311 FPM~CF 11300 6636 20 1269 3375 1204 437 1 227 539 
Br:l G.-LUX 713 500 2QA 5 75 6(; 14 1 
P"YS-BAt; 1993 60 1227 706 219 10 11t4 65 
ALLEM.rF!l 1162 99 200 863 171 17 12 142 
RGY,-UNI 549 549 39 39 
YOUGOSLAV 35 35 4 4 
<TATSUNIS 1760 601 1007 152 139 49 67 23 
APGF:NTINE 265 265 25 25 
NO~ SPEC 3 3 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Schli.Jssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantith Werte - 1000 RE/UC ..:.. Valeurs 
Code Origine 
I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH· I 
TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
At:L> 
')4C 549 39 j9 AUT.CL.l l7Y5 o·A 1 1307 187 143 49 67 27 tl~SS~ ) 2344 0 'l 1556 187 182 49 lOt 21 T I f 0 s Cl2 26S 2 65 25 25 CLAS)E 2 2~5 265 25 25 'XTCA-Cf 26')9 6.)1 26 c;, l55e [g7 207 49 25 lOt 21 C"+ASSCC. l.H6·j f59 tH::..3 228 l98J 4233 166'1 87 593 1~ 293 681 FS GaTT 26 lq 6<11 2&; 1556 187 207 49 25 1oe 21 PT.TI>PS Jf)"~9 6·) l 265 155n 1o7 207 49 25 ICe 21 rtv~ R~ 3 3 1 1 I NT:; A-C:I- 1511-' t59 R1o3 22H l9fF'I 4238 1669 87 593 15 293 681 ,...,'"1/\''f 177~' b 59 8664 493 35 3& 442R 1877 87 642 40 399 709 
2l 0 ll" F>:A~·c~ 04481 7 C•t(•':J 2106 6 438 2352 7318 5186 168'1 59 384 "EL G.-LUX l3Q l"' 2•: 138 35 45 1049 2 104~ 4 PAYS-P.AS 63 )to! 5129 1179 467 373 94 ALLr '1. F ;:;~ 7741) 75 2670 199 6 193 t..C'Y.-tHd n ~ e1 99?3 19494 2166 2363 727 1484 152 u~r-.:":'1A"'K 16 16 2 2 c:~PAG\JF 2141 1790 551 145 104 41 YllJGO~LAV '1141 ;[41 3o3 363 l 1 JR ... ·ur ~ 193 193 12 12 H('!"J'~I< I;: 1411 1411 106 106 f:(;Y 0 TF 1776 l tt'3 93 l.l4 127 7 ;:; • A'-~. SlJD lf-.245 20b 14 796 344 899 1152 24 1C34 24 1C 'TATSUNIS oll3'2 24 llC84 465474 145361 1359 4 7272 2 879 35324 11011 50 CA~AllA 2546 2546 211 211 Mt:;( I ·:/\If. 2? 2Z I 1 o.~ ~ <; IL 17154 U48 1 ~615 2~ 6 12 57 94 114U 23 llJ:Gt-NT lf'-if 27830 3 514 22'60 1364 2067 268 1696 103 PllKJSTMl 27'>5 542 2?13 195 41 !54 T"'f)f 2od 288. 24 24 TH4JLANIJE 191 190 1 .. 14 M-tr 
"H519 9923 19494 2166 16 . 2365 121 1484 152 2 AtJT.(l.1 t-4·}7 ~H 24 112'"' 4 94799 145705 7950 49155 2 903 36685 11C41 52 it Cl AS~' 1 bAl~f-7 24 21213 5C4293 147611 790o 5152~ 2 1630 38[69 1119 3 su T If'S Cl2 5c12~ 7275 41093 166~ 3692 554 3012 126 CU"E 2 5')2H 7<7> 41)93 1660 369.' 554 .l012 126 r u~. ~= s r 1411 1411 lOb 106 ClASSF ' 1411 1411 lOo 106 CXTOA-(r 732!1')6 24 23 4b8 545386 149 531 9H7 55318 2 2184 41181 11319 632 l~+ASSCC.. 117027 20 75lC•G 3778 .. 1662 2352 904> 2 5565 2937 !57 384 T'·S GATT 73·19 9(• 24 28 4H8 544qg 1 149531 7966 55185 2 2184 41154 11319 526 <\!.JT.TtF~~ 162> ll2 1411 121 15 106 Tf1T.fJft"S 732613 24 2348~ 545193 149531 9377 55306 2 2184 41169 11319 632 I~JT(;ll-C" 1174" ?r· 758J9 31591 1662 23;2 9033 2 5565 2925 157 384 '.1r~JDE 11 50 2 4C 44 104.'97 582'177 151193 117.'9 64351 4 77'.9 44106 11476 1016 
230~01 n: A"'JCf 2'Jb jq 1 159C54 135357 656 1314 12078 6922 4968 43 145 tVlG.-LlJX 1 ~"~42 Yf' 115 104C27 149 935 5 899 31 PrWS-~A~ tlr: 15:"1 2 3tr "3778 1401< 2619 73 2410 136 At ll= M. f-FfJ 3 5 26 71 1091 3 365 33837r 9845 9713 71 216 8702 724 I TAL!' n 73 25 25 FnV,-IJ~I 42271 641 1166 10547 1528" 861)8 3182 64 85 1059 1105 869 'UEDt ?4~ 243 15 15 n.v~r MA PK 27746 23072 4674 179!l 1462 33t ';IllS c;F 1r jl 7C3 40 148 191 4i 12 3 14 14 AUTCICNE 4781 2014 27o7 305 122 183 CSPAGNE ac, -3 76 202G tHJI_oq 13465 4173 5505 189 570 44'-H 25 5 V0tJGOSLAV 27 52 20 817 1915 188 l 57 130 U.R.'3.~. 22 01 2201 1:>7 157 f' .r;. ALl r•A ~q oB 3 3 Pr'l UGfiH 121B 19')7 9ql4 412 BOO 154 624 22 HGNCPJf 28Zl 2823 199 199 • MA'< ~c n Z3 1 I ,ALG=Rrc 245 245 15 15 • TU'"-' I~ P- •n 5 796 56 1 55 i?GYDT~ 10? 102 8 8 • T(' (~ ( ~5 95 5 5 .CA~FRCU~ I 57 157 10 10 • ~ADAGASC 
' 3 2 2 t .Acp. StJf) q ?7 15( 747 6J 66 11 ;o 5 f=TAT~UNIS [n5152 121B3 SB(.;C. 73018 7904 2247 7066 992 f87 4605 526 256 CM·JAf'>A l J u'1 loon 56 56 .,~FXIQur I I Cfl[)MB It 9 9 I I At'(,f~~T Jr:C 21 l1 190"3 275 19 18~ 166 18 5 I "10U1\Jf: ~IF 11'"1 100 7 7 AI=LF 7612 l 1344 1226 39619 i236b 11Sn6 5343 76 68 2521 1592 1Q66 AI IT. Cl .1 lg<.,237 15112 I P779 14A23n n21 8395 12881 1181 1269 9202 583 646 Clfi~~F 1 2 753" ., 1 t4~Hl 2 )(d"\ 5 1d7840 31089 IY9o1 18224 ll57 1357 1172 3 2175 1112 r A~A 2 ?'5 157 95 3 17 10 5 2 A !IT. Ar'"" 1 "6l1 5 819 245 72 1 56 15 TTH ') CL? ?4'1'1 1903 47b 9 19 205 166 33 1 5 CLAS" 2 37 p 2f65 478 <Jl4 9 267 294 117 33 61 1 22 r-11~. ': S T 17? 75 lq5 Q8[4 412 ;n4 1159 157 624 22 356 CLA>'£ ' 172 25 1975 9814 412 5024 1159 157 624 22 356 CXTr'fo.-Ct 29018 1 e521 2 24'>8 198577 31510 L ~252 19677 1434 1547 12408 2198 2090 cr+A')S.C'C. ~64a a~ '728 ?56197 578/':lbB l4d89 114H 2 5459 160 9548 14630 235 886 TPS GATT 239392 I d359 !23~9 191tb3 31501 19qbi,) 19228 142> 1544 12347 2197 1117 AIJT. T If-~') 511? 69 9 5024 36) 3 1 356 TCT,Tl"'<S 2944>4 1 ts35t) :?24~8 197663 31;1o 25004 1958d 1423 1547 1234 7 2198 2013 JNT!<:A-CE .363';65 3566 25 o I' 7 o777 54 14889 11159 2 5370 149 ~548 14569 235 869 '-1n!rf ll5"b q3 22087 278655 776331 46399 36411 45047 1583 11095 26977 2433 2959 
2 _H)4"5 1 TAL~;: ?_F! ·~~ ?<-_~qq 
44 44 • TWJI c;, I~ br•r) &CO 10 10 aor,rNT ~~~~ l '}Q 199 1.' 12 AI IT. AC~ 61(. 6Q( 
IQ 10 TJ[t;S Cl2 190 1~9 12 12 fll!~~~ ' 7 9!.:1 t,()() 199 22 10 12 FXTt:A-CE 7q<;J t..C·f' IY9 22 10 12 CE+A.ssrc. ~4 gg 3499 54 54 TO~ r;A TT I<J9 199 12 12 TrT.Tino; l 99 199 12 12 I"''H'A-C£ 2o )Q 2b9Q 44 't4 Mn"W':- J6YH 3499 1Y9 66 54 12 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit&s 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
230490 fGANCE 142044 7HB1 
4494 7 18~ 51 4365 lOC20 5658 
30d9 1580 2q3 
ACLG.-LUX ntt65 1183~7 504 7 
7d01 lJ 14664 13396 416 
848 2 
PAYS-BAS 594G79 to514c 191862 
296971 98 63111 12173 20992 
2'i928 18 
ALLfM. fED 1n4194 22903 112 52 68842 
1097 9069 2241 1164 5495 
169 
ITALIE b17Q(} 13134 6950 4tl706 
3762 32 2 414 3026 
ROY.-llNI 27151 16102 62 104 
10103 7d0 2311 1366 6 11 
79C 136 
!PLANOE t 6 
1 1 
Nf!RVFGE 7'46 2 50 
7C96 644 23 821 
<;11E'1E 21 21 
4 4 
nANEMAO:K 536 21 14'i9 1039 51~83 
5097 230 153 5314 
SI!ISSE 4?·"'11 bA9 4 
35"7 1 326 7d 
248 
AUTO!(~< 24 
24 13 
13 
PORTUGAL 49 69 26eB 963 
!338 457 287 55 
ll5 
1=-SPI\GNE 151 
151 16 
16 
VOUGOSLAV 1D5 
3 1132 42 
2 40 
G0 EC E 322 55 2927 I 97 
42 23522 5567 2630 254 15 
2 1730 629 
TUFQIJIE 52q 24 16041 2299 2290 12981 
19214 4563 134S 177 184 !086 
1767 
\J .R • S • ~. IPI23 12389 413C !OC4 
1504 lt41 389 74 
~.D.ALLEM 23 23 
2 2 
POLCG~f 6410 5QO 5910 
402 32 370 
•·WNr.t.J~ !08 
108 9 
9 
• MAP ne 9264 S2M 
751 751 
.~LGERI" 63 9C 3202 IC82 
1?06 421 209 !OS 
103 
,TU~!Sif 40 4~ 
4 4 
~GYPT~ 3?086 2468 2 5298 
675 3645 2448 262 !730 
71 385 
SOU'lAN 170347 2733 10•)44 3170 162400 
!3065 301 996 307 11481 
• •All 8690 8264 
426 839 796 
43 
• ll.lJG~ R 14419 13649 119 
651 1504 1414 16 
74 
.~f~CGAL 261668 258616 18~2 
122J 24640 24;62 167 
Ill 
GA•B1 E 148 
14b 16 
16 
GUIN.PCkT 2525 250 '50'J 
1775 26? 30 51 
I 84 
GIJJI'lEf !C05 315 
690 7'> 29 
46 
I !BtR I A 5317 121~ 
2779 1328 421 86 
19t 139 
.C.!VfliPE I ?0~ 4U 
1095 12) 33 87 
r,HANA 1~81 
1381 104 
104 
• OAHO~EY 27113 4Dl 664 
26108 1993 ze 47 
1918 
NIG"RIA 509o5 209; 294 5426 
43172 3709 211 3C 363 
31 os 
,CAM'RCU~ 7199 2499 
460C 551 235 
316 
.CE~TRAF. 3 3 
.CONGOB'<A 2048 800 89 
1159 162 81 I 
se 
,lAIR" 452 48 ~31 794 
43923 3352 36 54 
3262 
ANGC'l.A 6817 2957 249 
1675 1424 512 455 2 3d 27 
34 112 44 
ETHIQP lE 363 32 4122 19180 11499 
1531 2915 366 1361 1032 
156 
,KFNYA 5?37 5224 13 
381 381 
.OUGANCA qa 98 
6 6 
• TA~ZA>:IE 43 57 4245 14 
98 303 297 1 
5 
MOZAMBIOIJ 4865 391 
4474 366 49 
317 
• ~ADAGA5C 3320 3320 
3C2 302 
~ALAWif 7 
1 
R,AfR.SUD 2'l42 58 31)1;1q4 96126 
77238 !5039 234S 7046 
5644 
[TAEU~I S 2817158 79 40 8 2 215b76 5!8032 
960942 3J8<26 296787 87051 23!1C 51129 
101956 33541 
CANADA 11344 4C29 147 5?23 
1645 1496 439 20 381 
656 
,q-P.•IO 15JC 
!510 169 
169 
~EXJQIJE ZROC 10 
2790 241 1 
24C 
GUATEMALA 4995 4995 
464 464 
HO~DUR.BR 198 
198 13 
13 
HONllURAS Jq?8 24•) !738 
lH I 25 !56 
PANAOJ1A 440 440 
41 41 
!NOES rcc IH 178 
8 E 
COLrMB If 9451 3377 1ne 
4096 838 31( 164 3t4 
GUYANA 3 66 366 
32 32 
EOUATEU 0 2422 18tl 
561 187 149 
38 
RPESIL 110('574 74965 q 3q·"'b 199671 
566947 165n9 109554 1391 9671 21376 
53t17 17233 
CHILl 2 33 2B 
31 31 
BOLIVIE 114 
114 14 
14 
PAPAGUAY 2d927 19'>f 1311 
2562~ 2327 <15 121 
1991 
UDUGliAY 4154 440 811 1610 
1193 317 47 13 147 
110 
A•G£NTINE 497358 94208 >5525 I •)0241 210723 
26661 47483 9657 6303 n15 19461 
2787 
LIB AN 83 J4 1102 
5747 1455 670 1'> 
445 150 
5YP I E 3!897 50'1 
25708 ?68~ 2412 45 
1725 642 
J<OACL !HO 652 4 
11 463 187 129 I 
5 52 
YE~EN 20 67 
2067 13'> 
135 
vr:-Mr~ sun 2 28 29 
!99 19 3 
16 
PAKISTAN 13108 2!80 550 
q507 871 813 92 56 
588 17 
I ~DE 139394 11330 16C45 90634 
21212 113 8546 1119 1114 4213 
2085 15 
UYLAN so 
5~ 3 
3 
biP~ANIE 2R795 4l':~ 20634 6767 
986 2201 38 1420 
636 101 
THA!LANOE 64n6 3115 2786 
505 435 190 210 
35 
INGDNES!f 24A2l9 225 14?19 138322 
93173 18621 16 1088 10201 
1316 
MALAYSIA 26657 !50 566 5892 
20049 1745 IG 31 34S 
13 59 
SJNGAPfiJR 1413 531 
882 99 36 
63 
PHILIPFI'I 29912 5 l:~lb 106075 
191732 22354 91 7746 
14517 
(HINE,FI..P %14 5QlQ 247t 25 
5C4 357 14~ 4 
AUSHAL J< 913 
913 96 
96 
~.GIIINEF 152 5t 965 
14291 ll41 69 
H72 
N.ZELANDE 499 
499 51 
51 
f'CF.AN. eP 114? 
!345 !Cl 
101 
f!DJ I 42 51 612 
3 639 323 
49 2 74 
• 0 0l y~.fQ 2679 
2679 189 
18<; 
1\ltJN SPFC 7 
1 
A r-l f:: 97333 19480 1 'b~ 2356 13151 781 
9652 1731 23t 242 7301 136 
AUT.CL.I 31261-'3 81787S 249419 622<;22 
1103803 334280 320721 89093 25672 58742 
111221 35993 
CLASS f I 3223936 8 365 59 250984 624378 
1176954 335~61 330313 9CJ8 30 2ssoe 58984 
118522 36129 
~A.MA 371176 287561 28b3 1550 
79182 33463 27223 247 102 
5891 
AUT • AO~ 295 65 12 506 11249 27 
4283 1500 2224 964 1q~ I 
297 169 
TlfkS CL2 2799568 I '>78 50 26ol5" 7)5C04 1425019 
?J6'>36 245455 !9777 24185 57997 12lb93 
21603 
CLASS< 2 32~C3C9 497917 279291 7(,6581 
1508484 208036 2 81142 47964 25225 58100 
128C81 21772 
FUR.EST 24664 12389 47'>3 1504 
5910 1'8 1911 1041 391 106 
370 q 
AtiT.CL.~ 8414 5C::ll9 247f· 25 
5C4 357 143 4 
CLASSF 3 33078 !83CH 7 223 1529 
5910 !OB 2421 1398 534 110 
370 9 
E XF A-CE 64o732' !3527h4 53 7 49 8 133248~ 
2691348 S432v> 6!3936 14~192 51667 117194 
246973 5791C 
CE+ASSOC. 1517992 57J527 29 4 423 
!29704 491497 31841 1441C6 57922 29046 
9705 44386 3047 
TC'5 t;ATT 53249 C2 I 009tt7 4<l793 I 1185295 
2135186 50 6823 522241 J(-8443 i.t7576 IC6249 
205724 54249 
AUT. T I Eh S 6466'11 24,J82 ~2 9~9 143?75 
436194 lOll! 48815 l \!59 2859 10656 
32245 1096 
TOT.TIE•S 5971503 1033749 521A7C 1328oH 
2571380 516934 57!C ?6 !104J2 50435 
l!6905 237969 55345 
~IV<QS 1 
1 
INT~A-CE 1032172 251492 2777°'> 1257dC +mm 5573 ICI226 28132 
27814 9416 3~382 482 
Mf1'.JlF- 748~5:)2 lbU4276 815293 1458274 
5487d2 715162 160324 79481 !2661 0 282355 
58392 
2 3G5::o (:~M!Ct 396 
396 !I? 
115 
BELG.-UJX 22 
22 1 
7 
PAY;-BAS 5 5 
ALL~=~.F~n 50 
50 I 
1 
ITALIF 3n 3f'. 
6 t 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUsseJ Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 1 l BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG. CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
CE•A5SCC. 5'13 3~ 5 468 IZ9 6 123 INTI<A-CF 513 31 5 468 129 6 123 MnwH: ?:3 30 5 46a 129 6 123 
?306!0 FRANCE 0275 226 1269 4651 129 953 13 84 847 9 BELG.-LUX 6"1 21 36 6 7 1 5 I PAY 5-9 AS E9'> B89 6 41 40 I ALL EM. FED 44~9 1 4407 1 109 109 ITALIE 77I 19 752 163 2 161 RQV.-UNJ 9 9 1 1 SlJI 5 SE 70 52 18 12 11 1 AlJTRJCHFc 49 49 11 11 O~F TlJGAl 2:1' 202 36 36 YOliGOSLAV 49 49 3 3 \.RECE l 74 174 15 15 TiiR~UIF 3C 30 7 7 li.R • 5o '• 96 96 10 10 Pf1LOGNE 844 844 107 107 TCHfC~St. 133 133 24 24 Hf1NGR IF 132 15 115 2 13 4 9 onUMANIE 9f14 22 882 37 4 33 .MA~tlC 521 58 259 204 56 4 41 11 .C.IVOIRF 368 368 66 66 GHANA 290 299 77 71 ~nlAM8 H;U 1824 lt!24 107 107 ~:,.AFP.sun 9(' )() 6662 2338 662 408 254 FTAT SUN IS 1296n 2911 123100 3686 8017 172 7070 775 CANAr1A 13 13 PER GU 1 1 ARESIL 3fi455 30431 24 17n4 1701 3 ARGENT IN-: 5063 2'>96 2211 25o 341 152 129 60 CHYPPE 134 134 35 35 I RA~I 95 95 5 5 !"-RAFL 62 62 12 12 CHINE,P.o 4870 4870 192 192 AELF 3 30 9 303 18 60 1 58 1 At•T. CL.! 13H 9 63 2911 12977 5 6228 49 8704 172 7473 1051 3 CLASSE 1 139293 2911 129784 6531 67 8764 172 7479 1109 4 fA~A 368 36<l 66 66 AUT.Acw '>21 56 259 204 5o 4 41 11 TIc'S CL 2 37933 259b 34561 776 228I 152 1942 187 CLASS~ 2 388 22 2654 34561 1403 204 2403 156 1942 294 11 f!JK.EST 2109 15 1210 884 191 4 154 33 AUT.CL.3 487fl 4870 192 192 CLASSf ' 69 79 15 1210 5754 383 4 154 225 :-xn<A-C~ 1 ~ 5('1~4 15 55b5 16434'> 9144 6025 1155•) 4 328 9421 1557 240 CE+ASSOC. 13516 1174 5716 6276 340 1417 57 196 1143 21 TRS GATT 178808 5 507 164250 8102 949 1118o 324 9416 1409 37 AUT.T!fRS 5193 15 95 211 48 72 220 4 5 19 192 TnT.TIEP' 184001 15 ~ sa7 1<>4345 6313 5821 11406 4 324 9421 1428 229 I NH A-CF 12413 1116 5716 5445 136 1273 53 196 1014 10 MnNnE 1975·'7 15 6681 170061 14589 6161 12823 4 381 9617 2571 250 
?3%qo fOA~CF 199 51 17169 202 5 363 394 1138 960 121 27 30 !iF-lG.-lUX 1417 938 2479 45 25 20 PAYS-RAS 12149 9 11441 699 239 1 207 31 ALLF~.FEO 2497 1 !54 2316 26 130 l 19 102 8 !TAL! E 221 165 56 15 12 3 Pnv.-ur-.r 11 1 10 4 1 3 DAN!-MARK 57 8 49 4 1 3 SliiSSE 271 40 211 20 23 6 13 4 <SPAGNF 155 149 1 5 14 9 1 4 YOUGOSLAV 1006 31 975 28 1 27 TIIPOUIF zzn 220 21 27 u.~=< • .c:. s. 124 124 6 6 DOLOGNf 427 427 41 41 HO"JGPJ F 1712 838 874 67 36 31 POU~ANif 35 20 15 3 3 RULGA~IE: 4 4 1 I ~TH!rJPI!: 376 376 28 28 ETATSUk!~ I o 53 1'>18 10 't25 97 2 41 3 51 r 4NA DA 29 33 2611 322 1l<:o 99 17 f-1FX!QUF l l 1 I C'"'L l~MB 1-j: 4 4 ;yo I E 196 19'> 5 5 PAKISTA~ 211 206 25 17 I> 2 (HJr>.jF,R.P 185 90 95 11 6 5 A El[ 339 40 8 261 lJ 31 6 1 17 7 AUT.CL.1 6267 369 1 4129 368 14UO 282 36 3 140 25 78 CLASS" I 6b')6 409 9 4129 629 143~ 313 42 4 140 42 85 rp.:os CL2 8rl8 582 26 200 51 43 3 5 CLASSE 2 8 )8 582 26 zoo 51 43 3 5 E'l!C. f~T nn2 427 124 862 8b~ 118 41 6 40 31 AUT .CL.·; 185 90 95 11 6 5 CLASSE 3 2487 90 522 124 862 889 129 6 46 6 40 31 EXTFA-Cf q9 "\ l 499 531 4h3 5 1517 2519 493 48 50 189 85 121 C~+t-.SSCC. 38455 1lo8 ~H 71::4 6985 lllB 420 1594 '>4 1186 255 61 38 TRS GATT 7')79 lR9 436 4335 674 1445 347 15 45 155 47 85 AIJT.TIEnc::: 26t12 9,' 95 ~00 8 43 1014 119 6 5 34 38 36 TOT.TJE~S G6 Bl 279 Sll 4€35 1517 2519 466 21 50 189 85 121 f'.JJOA-CF 30215 948 ?R 764 6985 1118 420 1567 27 1186 255 61 38 r-1nNC'F 48136 1447 29 295 11820 2635 29J9 2C6Q 75 1236 444 146 159 23~711 FC'A,NCE 116' 2 1138 20 58 4 53 I 5°LS.-LIJX 75 7'> 11 11 PAYS-f-A<; 3 56 353 3 22 21 1 All f"1. Ffn 11 l 10 3 1 1 1 !TAL! o 3 3 l 1 ~.JC•t:i.V~G~ l:;)Jd 1538 92 92 SUE:r~E 1.J 1J 6 6 '1ANF-MAFK 2~444 95 29349 1602 9 1593 l=C:::P/\GNF 23 23 2 2 • "1AJ: OC 371'1 37d 62 62 R.AFR.SUD 11::)6 zc 1286 226 4 222 >TATS!Jf\!0:::: 57 56 2'i 5731 376 32 344 AELF 3J9G2 95 30887 lQ 1700 9 1685 6 AIIT.CL.! 71JR5 45 23 70!7 604 36 2 566 CL :'1. S 5;: l ~~J 77 4> 118 37904 1\l 2304 36 11 2251 6 
AUT.AO'-' 37A 378 
62 62 ClASSf 2 378 378 
62 62 ::XTCA-(F 3::J45S 42 J 118 37904 10 2366 98 11 22 51 6 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
Wene - 1 OQO RE!UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) lTALlA 
cc+ASSt::C. 1 '1 g 1 37<; 355 bo 1144 20 
157 63 2~ 12 
,, 2 
res GATT 1d}77 4? lle 37904 10 
2304 lo 11 22 51 6 
rnT.TIFRS 3>!""77 45 11 e 379C4 
10 2304 36 ll 2251 6 
I~TFA-CE 1 0·~5 1 3~5 b'i 
1144 2) 95 1 25 12 55 2 
M ON DE 411o•:" 4 2'-t 35; 2f'l3 39046 
30 2461 99 25 23 2306 B 
23oTn 0 ~ANLE ll\4H 8 ')"~ I 428 3 
344' ~5234 .. 1212 2014 874 
b45 37479 
ll~LG .. -LUX 11 s~ 2 6 7tn93 36690 1396 
847 17691 9717 7589 223 362 
DJ\'(5-IJA~ 14!11; <;2"'~~ l dGGb Jl594 
31314 46!>80 32 52 5899 8453 30976 
ALLE~. FfD >'>d 68 2221--: 1 ~.635 191~' 
1 3tl43 22127 7644 3432 5878 5173 
!TALIF B':IS 4' 2o0 \2:' 
427 659 22 105 so 482 
oov.-u~I 7')14 ,, 17 377 36'.7 22" 26 
2735 1603 4H 516 141 H 
IRLANOE \0 12 z ~ 
25 2 1 22 
~~~PVEGE 6 ~13 2C'-l. 7~ 12 2 221 13 t121 181 
73 137 403 27 
SUEDE 171 1' 124 
3\ 12o 6 6 104 10 
0ANE~ARK 223? ll :'"' oZ 3H '>87 
96 1507 'il2 85 202 210 98 
SIJI'Sf Ll42 b 51 •)3 9R 
32') 313 4668 12d6 65 179 "2518 620 
AUTR ICI-E 6 1 '> 
2 2 
PORTUGAl 3 3 
10 10 
I:SPAGNE- 1·' 2 158 le 
6 142 74 61 1 
YOUGIJSLAV ~ ~, ,., 43 ' 1' 
139 124 64 3 lC 22 
F.D. AllE'• 91 
gj 82 82 
PCl0GNf 1 34 o3 F 1 
130 58 71 1 
TCHECOSL. 192 1( 122 
138 63 7S 
HnNGP.IF: 22o 26 1 5 
193 145 51 2 92 
~f1UMA~IF" l" 
!) 2 2 
~vu.•• n a 8 
8 8 
• MAR 0( 19 1'' 
6 b 
"-jJGEKIA 741 74"J 
42 42 
PTATSUNIS ~'i 2~ 814 •17 70( 6\ ld30 
1385 184 313 247 zs 556 
CANADA dl 8 J 
41 41 
BC"f< f"'Uf'l:' 
4 4 
.SUP IN~~ 20 20 
3 3 
8RFSIL 21 
21 15 15 
THAI LA~JDE p 7tl 
b 6 
JAPON o5 1 
64 43 1 1 41 
TA! WAN 
1 1 
"'.ZELANC'E 5 
5 3 3 
AFU 12?'ih 8221- 592 F51 
IBA.; 448 9869 3988 700 1138 32B4 75'1 
AIIT .CL. 1 4 3'!~" t3CG- )77 '":')9 75 2050 
1763 275 448 375 H 62'1 
CLASS> 1 165Jt grgs 1 169 ln60 1~64 
2496 llo32 4263 1148 1513 3320 1388 
AUT. AO~ 39 19 
q q 
T 1 EP S CL2 8 34 743 
7') 21 68 s 42 6 15 
CLASSE 2 on 39 743 
70 21 71 ~ 5 42 6 
15 
Ell!=. EST 660 159 162 no 
203 505 112 153 86 
'14 
CLASSE 1 6 6(' 1'>9 \f.2 136 
203 505 172 !53 86 
94 
"XTFA-CF lh 119 <1134 1326 27b5 2170 
2122 12214 4272 1325 1708 3412 11t97 
CE+ASSr.C. 4"'3':.>1 9!) 1 c 8421 31:S4 ..... 1 60273 36857 
1 q 12 311 1304n 20644 11450 llt391 10003 73990 
TRS GATT 17667 SC83 130( 206 B zc 87 2529 
1193& 4261 1272 1604 3396 H05 
AUT.T!FPS 413 12 28 97 83 
193 267 2 53 104 16 92 
T~T. T Iff<S 180 ~; 9095 1 328 ?765 2170 
2722 122C5 4263 1325 1708 3412 11m 
I ~TRA-Ct 43? 1 51 1C83H2 3d4)\ 60273 36d5T 191238 
130469 20635 11450 14391 10003 
MflNDE 453270 1175\6 3G 72.~ 63C3f 39027 
\93960 142683 24907 12775 16099 l31t1S 75487 
230750 FRANCE 2R 23 
1 4 20 11 
9 
~ELf;.-tUX 58 21 22 15 
11 4 5 2 
o•vs-s~s 821 32 231 '>51 
256 24 30 202 
All EM. FED 4b'l4 6f, 2l3 4'C'i 
2048 21 78 1943 
ROY .-UN! 4 2 2 
4 2 2 
~uEnE 2 2 
1 1 
'lJISSF 6 
6 3 3 
ETATSU~IS 3 2 1 
6 5 1 
AC:Lf 12 2 10 
8 2 6 
A!JT.CL.l 3 ? 
1 6 5 1 
CLASSF 1 15 4 10 
1 14 7 6 1 
~XTQA-CE 15 4 10 
1 14 1 6 1 
CE+ASSrC. '>5 10 llq 493 4328 
566 4 2335 55 119 1948 201t 
9 
TR~ GATT 15 4 
10 1 14 1 6 
1 
TOT.TJfDc; 15 4 10 1 
14 1 6 1 
INTKA-CE '>51~ 11G 493 4328 ~66 
4 2335 55 119 1948 204 9 
~m~oE. '>525 119 493 4332 576 
5 2349 55 119 1955 210 lO 
230790 I=RANCf 4b~'i 14·19 
2175 641 410 2507 464 1275 
365 403 
RCLG.-lliX 29CJ<J 144 2246 403 
26 1153 105 684 329 3S 
PAYS-BAS 23413 758 1774!> 4957 
10 6062 306 4270 1466 9~y 
HL FM. FED 1739 Q<J 704 5292 164246 
3o67 12993 404 584 llC64 
I:AUE 1386 5313 60 ' 
785 1059 617 112 1 26'1 
QnY.-U~I sn 585 31 21 57 
tn 301 42 1 21 79 146 
lPLA~CE 14 5 6 3 
26 18 3 5 
Nf'PVE G' '4 
34 ·1 1 
SIJEDE 1 
7 3 3 
f'AN~MAF:.K 4'> 22 4 
1 q 33 17 6 10 
SUISSE 175 qp 
< t2 D 117 59 7 43 
8 
AUT!< I CHE 2778 
277tJ 181 1B1 
E~PAGNf 88 21 5 
b2 !56 18 1 137 
GIBI:iALTAC 17 17 
1 1 
R.D.ALLEe 4 4 
5 5 
PfllC'GNf 377q 3111:! 
253 253 
R.AFR.~U::'I '>56 154 49 ? 3 50 
1 217 71 18 128 
FTATSUNJ > ?319 1'>6 1 11 2122 
29 872 63 2 5d TlS 3tt 
• ")UR I NAM 2 2 
I <;R AEL 
1 l 
5 1 3 1 
T A.l ~ 1 .AN 
AIISHALF 1 1 
A£l F. 38 ';2 705 31 3t 
2923 157 642 118 1 40 316 
161 
A liT .Cl .1 2995 HI 5C 36 2480 
9l 1272 170 20 62 849 171 
CLASSE 1 6847 1042 RI 12 
5403 249 1914 288 21 102 1165 
332 
AUT.ADM ? 2 
TIE'S Cl2 
6 1 3 1 1 
ClASSE 2 2 2 
0 1 3 1 I 
FUR.EST 3761 4 H7~ 
258 5 253 
CLASSE 3 _i7/j1 4 3779 
2 58 5 253 
I=XTPA-C~ lu63? 1048 3 860 72 <;403 
249 2178 294 283 102 1166 333 
Cf'+ASSCC. 21!':-314 214o ~45""- ~ } Otih78 b876 4113 
23714 !492 5430 13021t 2429 139'1 
TRS GATT lC612 ll 37 38t.C 66 
5400 249 2142 270 280 99 1161 
332 
AUT.TIFO~ 18 9 6 3 
36 2't 3 3 5 1 
TrT.TIEf<S 1 1~6 30 1046 ·::q~·')o 12 ~401 
249 2178 294 283 102 1166 333 
p;TR A-CE z:;6 312 2144 24509 1 06t:7r'l c~7o 4111 
23774 1492 5430 13024 2429 1399 
MO,.,JI:'E 2lo044 3lg2 Z Ajb9 lb8742 12279 
436Z 25952 1766 5113 13126 3595 1132 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab.1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 RE/UC ...:.._ Valeurs 
Schliissol Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG · CE FRANCE IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Z'tDllO FOA~CE 161 4 15 7 1003 15 S88 
B~LG.-LUX 2!4 214 1 ~01 !50 I 
PAYS-SAS 1141 1141 712d 712e 
AllE~.FED 914 I '2 782 67(6 5 75 6131 
ITA LIE 75 6 21 48 454 27 129 t:9B 
RDY.-U~I ~8 t 32 2CJ I 16 18 3 
Sill SSE 4 I J 11 3 8 
YOUGOSLAV 171 171 262 262 
TURQUI f I I 
u.o. s. ~. I I 2 2 
ROUMANIE 16 16 7 7 
BULGAR If 28 78 zt, 26 
.CAMEPCIJ'' 380 224 75 1' 71 22713 13131 312 99 486 
.CE~TR AF, 7~ 7: 455 455 
.ZAIRE 4 4 18 I 17 
.MADAGASC 2 2 
P.AFR.~UO I I 2 2 
ETATSUNIS 440 25 73 IIC 2 32 19(7 175 235 350 1!47 
CANADA ~ 6 17 17 
MEXIQUE 7 6 I 20 18 2 
NICARAGUA 7 2 13 13 
CUBA 8 e 48 I 47 
OOMINIC.R 3 I 2 
COlOMB lE q 9 30 30 
BRES 1L 107 I 20 86 441 5 81 355 
PARAGUAY 2 2 11 11 
ARGENTINE I! 11 5 5 
INDo I I 
INDONESIE 652 5 163 5 4 7~ 52(6 39 1332 le 379'> 
MALAYSIA I I 7 7 
SINGAPrUR 2 2 
" 
6 
PHILIPPIN 83 5 13 65 101 15 43 42 
JAPON 49 3 46 I 70 12 160 
N'lN SPEC 4 4 
AHE 47 I I 35 211 4 lb 191 
AUT .CL .I 667 25 az Ill 718 111 23c 7 17 5 265 >52 1313 262 
CLASSE I 7)9 25 83 11 7 313 171 257/l I 75 269 368 1504 262 
EAMA 454 794 7; !C 75 275i 1836 315 99 503 
TIERS CL2 8 d4 16 lbO 25 '>98 65 5891 44 U97 117 4291 42 
CLASSf 2 !3 38 3D 25~ 3'> 673 65 6644 1880 1712 216 4794 42 
EUR.EST 45 44 I 35 33 2 
CLASSE 3 45 44 I 35 33 2 
EXTPA-CE 2092 379 3l9 152 986 236 112 57 2088 1983 584 6298 304 
CEHSSCC. 2959 294 use 1!84 123 IS546 too 8C61 8848 801 
TRS GATT 1508 57 250 142 88& 171 8314 ~26 lt21 48 5 57 2C 262 
AUT.TJE•S 1 3') 28 14 23 65 189 26 46 75 42 
TOT. TJ EO S 16 3o 85 264 142 911 236 8 ~03 2 52 !6t7 48 5 5795 304 
DIVERS 4 4 
INTPA-CE 25J5 1283 11 74 46 16792 7745 874~ 298 
MONOE 4597 379 !622 1326 1034 Uo 2E0~3 2088 9732 9~33 6596 304 
24019~ FRANCE 931 484 295 121 31 !2c7 t49 421 171 26 
SELG.-LUX 2565 537 l89B 130 1314 10 1195 109 
PAYS-B·~ S29o 1419 3846 !I 2J 5627 212 533t 9 l~ ALLE~.HD 136 60 61>82 1048 587~ :.I IC4b4 922 !t9t 7852 
!TAL If 16535 3132 856 2141 1040'> !547c 1804 761 2479 10432 
ROY.-UNI 54 70 539) 24 56 sot 458 9 39 
' !RLANDE 344 344 3( 30 
N'JRVEGE 16 3 13 5 5 
SUEDE 243 20 3 4J 3e6 292 94 
DANE MARK 122 42 !0 71 er I 3 86 
SIJ!SSE 54 25 532 713 167 4ul3 IC650 31 I 0!5 407 9197 
AIJTQ ICHE ?39 23t 3 4:· 33 7 
PORTUGAL I I 
MAL TE e H 5 5 
YQUGOSLAV 2996 35'"'• ,.b 
11 d ~ 1865 428 3'3(jl 42C 421 7 IS 51 592 GRECE 29778 3923 I 76t 2~4f4 l441 4269J 3357 1942 1625 3!5l6 424~ 
TIJRQUIF 22083 9699 1 575 568 9407 834 20177 5t80 1485 543 Ill 5~ I <;16 
u.R. s. s. I 57 45 112 138 2 136 
P.D.ALLE~ 91 87 4 46 45 I 
PC·Lf·G~E 4005 43( 12(• 3455 4346 4 78 d I 37~7 
TCHECO~L. I I I I 
Hf"NGRI f 917 36d <77 H zr~ 570 ld4 !7C 4C 184 
"~IJ~AN IF 12 54 1C~3 ·21 14 lbJ 644 519 14 9 !C2 
BilL GAP l' lOB 74 4731 256 ZAc 5001 6J:) 112 ~9 4427 210 242 542t 954 
ALBANIE 310 217 I 53 33.! 13~ 193 
AFP.II,j.f~P !I !I b 6 
• TCHAO 62 f2 42 42 
LJBERI~ 2 2 I I 
.~AHO•FY 384 38) 4 255 2 52 3 
NIGEP I A B 17 2 14 51 I! I 3~ 
.CHERCIIN 328 I I 17C 33 114 385 8 220 35 122 
.CENTPAF. 5 59 55~ 486 4d8 
.CONGO~O A 716 64') I 7S 035 764 I 70 
.ZAIRE 26 11 !I 4 29 !I 10 8 
ANGOLA 495 106 389 480 96 384 
ETHIOP!t 14 14 1 7 
.KENYA 48 4H 43 43 
.01JGANDA 80 I" 70 C4 !I 73 
• TAI<ZA~IE 680 6 o07 67 787 ~ 707 75 
Mf'ZA~BIQU 13462 <;04 3 74~ tb!2 2201 !2697 72> 3506 5c9! 2717 
.~ADAG~Sf 24 38 1334 76 sac 48 273b 1612 se I-Jl6 52 
.REIIr...JCN 79 79 52 52 
ZAMB!E 598 45 45 St 452 7Ll !( 27 25 651 
PHOOES IF 17 17 8 6 
MALAWI f 3882 376 2t:-4 218£ F~32 4049 280 375 208 6 1308 
R.AH,SUD 9991 2 811 8297 881 9136 3 7 54 7309 !r7C 
ETATSUnS 8r974 538t> 5 t!43 15535 43469 l fJ74l 163~89 6807 I t:;80 2966? 93344 22333 
CANADA ?5J3 e94 I 53 SIC 94, 2339 17 3 27t 1>32 !£58 
.ST-P.~IQ 21 21 !0 10 
MFXICUf 616A 73 ';(8 232 5 355 7784 51 042 271 6£20 
GUATEMALA 141 lC ~ '6 187 138 49 
NICARAGUA 35 35 >7 37 
C%TA <IC 17 17 20 20 
CUBA 1512 127 3'·3 588 4d4 US9 Ill 24C 571 437 
HAITI 30 30 32 :12 
TUF Q .CA I C 2 171~ I I OOMINIC.q 2864 2 I t:..:.c~ i7 2~32 1857 2i) !( 39 16 
,MARTnJQ 22 ?? 17 17 
JAMAJQUf 72 67 5 1!4 I!) 4 
IND£S CCC !I I! 14 14 
Cf'LPMBIF 54dl 25t6 402 63 245r:' 4c23 152o 27 3 94 27 2b 
vc:r..tZtJELA !17 11 7 84 84 
EQIJA TEUO I I 
PtRnu 119 223 q6 194 127 67 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I roe EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
B>ESIL ?4 7 ')~ .:_; ~94 }'l.""lQ ., 111 fll.P, >314 19214 4'>34 il~S 5268 6682 595 
Cf'lll I} 1'' 12 12 
~f-LlVI' li lo 5 5 
PARAGUAY ~' J '; ~ e?r I •, ·2 ':-lb 171, 4191 2506 ~38 331 416 
IJRUGt.IAY 1 1 1 1 
At"G~~T n.~= 1?2 >1 rll 1 ·~ !4iJ 154 341d 7351 3909 205 182 3t55 (f-lY I= :-l.F- 41 2? 14 54 29 25 
llEA\ 417 <4 1 zz• 147 289 35 69 185 
c: yp I;: "2 63 11 2 52 323 2 321 
I'AK 75 75 2~ 29 
Yfo'AU. CI_!Q 1 I 1 1 
P~.KISTA~., 3 21 "1..('4 17 78 60 18 
I ~ ;o t: '")')'/"\ 12S7 t·Jt C42 5 1233 251 439 542 1 
THAILHDE 42 35 S2 (.'l t r-51 2162 1114 3647 28 2C9 527 21H 749 
l~iOC~If~lf t :t')~ £21-' l 4.,; ") t-61 3 796 12 7b97 405 lt27 735 4919 11 
..,dLAY<;I~ 3 3 
~11\.JGAP(I_iJ:~. 
' ' 
I I 
Pt-ILtPtiM I• )"<4 212C ,:,•7t, tif4 2 C4.- 7b 4611 1113 t81 864 1d77 16 
Cf-'P.E,K.P ""tl')""· 11.';4 z· 2 o,qp 281 1161 '>42 132 3J3 184 
(r·RI-- t 5UO 1'!7'1 l' 4 1RL 145Q I jJ 2111 231 152 1639 95 
JAP: .r-, 2 f) P:'":- 4 :·1 2 2658 4902 1 'tl I 4859 
TAIWA~' zr, 1 q 111 IoS 11 94 
N,GIJl 'tf 1 1 I 1 
f'l.~.lflhl\nE \ 1 3 3 o rvr' s NO -; 4 4 
"J'N SP ff l 1 1 1 
~r:c !:·ET .-:q _)1 S700 6285 6285 
uu 1151c t?C 2>-1 _l<9fl 2H 4053 11b71 52 3 ~ 1361 493 '9291 
A.I!T .CL.l 151 H' z:c11 1 :·s17 U.l01 7Q690 14H4 2461162 16539 1629i 391b2 l't5161 29081 
Cl 1', SS c l 1td 7q 2 6b 11 l ) ?4':> 2 7 C99 1'>421 1 &497 2 58539 17062 1b30B 41J't3 1 ~5b54 38372 
H~A 4513 298c 702 109' 166 H12 3166 293 1131 182 
AIIT.AC" q ~0 11? c 665 137 99:; 79 5 761 148 
T !~ ~ S U.2 11>5tl 3~796 15 (_ j? ?141 0 35057 22~1 116417 15676 l362't 17900 31552 1665 
CL AS< f 2 1 ':":1".1 )4 33904 1'><13 znar 1536': 2281 92182 18~21 13922 19192 31882 1665 
tltR.ESl 11!· f,q f:'521 ,~I 470 8~ 34 753 11344 5316 81J 373 9635 1147 
A \IT, CL .1 246'} 1354 z l2 :>98 281 1161 542 132 303 18~ 
CLASS t 
' 
?"I 34 7tH? I ?23 1:68 921, 751 Je5fl5 5858 IC05 676 9819 1147 
EX:TKA-Ci: ?S.2 "11 6 6~9J 2/141 50~47 124502 21537 H9226 41841 3123~ tlHI 1933S5 'tl1U 
cc-+t..Sscr. -Jf:lZI.Jl 2 R'>r > 9t'43 13729 4vB"2 3377 1031t00 15290 mu 16007 53730 6206 ns GATT 1881°1 34517 1 e ts 1 43"9 1 7">400 162-~2 2bC41S3 18S2't 5'tblt9 ll9792 32972 
Al'l. TH>S 46ol2 17343 "t54l 374r 18928 2060 39511 10635 33M 2902 20554 3~m TrT.Tif~') 7. 34 71 3 '>lP6' 2 3 4.}2 46831 "328 1&262 299994 29559 27510 575~1 150346 
DIVt.qs q]/)4 4 9700 629C 5 6285 
l''TKA-CE _',.·~-187 1171' 6 ~34 Lr\213 10668 1)2 34168 JC08 ll't42 11947 10121 50 
~rr·.~i: .1417 :1'3 13"36~ '3279 6f.SOO 14487G 2163q 40968• 44&49 396&2 7355& 210361 412Jit 
2 4f'12l ~ FDA ..... Ci:: 1101 9 21 r;er. 491 3028 32 66 169C 12~0 
BELG,-LIIX l'loc 1537 2106 19 2oiS 15773 696't 1361 1't2 1306 
PAYS-6AS t,-;,Q:J 2C:·~So 20lC 137 3164 40792 11340 6910 515 22027 
ALL[~.FfO 37 21 IC66 >">1 t67 1637 1623C 3429 1118 221't 9469 
fT All E 114 9\ 5 16 395 30C 26 611 
'<Y.-U~l 18', ti 2 5b 102 10 1125 51 11 269 135 5'1 
JCLANOE 1 I 4 4 
Slit DE 
2d 
1 
f'fl.t-.1F t-1/1 J:'K 39 39 213 
SUISSF 5' I 1 1 7 43 218 3 3 4 25 183 
AliTR!C~E 2 2 
>="c::PAGI\If 1 1 3 3 
vrur.o~tAV 1 1 
C" EC F 4 1 j 17 4 13 
U.<, S. S. 1 1 
AFP .. N. f_<:o 1 1 
• ~~ARfl( 1 I 
.ALCfH" 1 I 
E-GYPTE I 1 5 3 2 
P,.AFR.SLIC 
256+ 
1 
E'TATSU~!S 191 3 3 60 174 144 18 21 376 1192 960 
!NOt 2 2 
PH!LlPPl'' 1 1 2 2 
~'C~ s P ~c b4 84 569 51>9 
df-l f 2 h'1 9 
' 
59 14ti 50 1559 54 14 273 9H 244 
AUT.CL.1 106 t j M 177 144 2593 29 21 376 1207 960 
CLAS5E I otc 1' t 12 5 '2~ 194 4152 83 35 649 2181 1204 
AUT. AC~ 2 2 
TIE~ S CL 2 l 1 1 10 2 5 3 
CLAS5f 2 2 I 1 12 2 2 5 3 
tUP.ESl 1 1 
CLASSE 
' 
1 1 
FHI=:A-cr tJ 67 1? 7 1Lf 325 194 4165 85 31 654 ~185 1204 
CE+ASSU ... 1 7 7'12 5~8t< 2 3 7C 2709 75!> ol ao 76237 22039 BCbO 9667 429 31t~~2 
T0 S GAlT <:,f,l ); t 121- 322 194 't139 75 35 654 2171 1204 
AUT.TlfF<; ? I I 1 4 2 1 
TnT,.TJEC<) 6£:-3 14 7 I 21- 322 144 4i46 79 37 t54 2172 120~ 
r lV' os 84 84 569 569 
P\'T!:- A-LJ: 111 ;e ~t-87 2 HO t::.JqC, 7 52 olti? 7621~ 2203 8f60 96b7 2416 34042 
MnNnE- 1 ~5 l9 ., 102 2 H7 2S25 1071 6458 80952 22118 80<;7 10321 4601 35815 
24022(' f>A••Ct ? 2 31 27 ~ 
RrLG.-LLJX H-9<.., 41 359'7 21 18 25639 357 24812 l13 197 
ObYS-ElAS ~ 1 3 5 ? Zl 2454 '>14 47 2't515 5280 11115 1( 57 "~~ ALL~M. F~f' \1J 25 '2 6f 24 1344 239 392 615 
IT Al != 17 17 173 173 
~rv.-u~t ~ 2 33 33 ['ANt. ~APK 3 52 I 
" 
3 39 5 
<::jJI ~ (,f 72 5o 11 
' 
I 509 426 84 46 13 
AUH !CH 2 2 17 17 
C:SPAGt.IF 2 1 1 22 5 2 1 14 
;:; .D. AL LF"l l 2 
A~~. N. E 5 P 11 ,, 
' 
101 49 34 18 
.c.IVGU~ 4' 4' 474 474 
...,rZA""BlQU 2 2 
P.AFP.SUD 1 1 12 12 
'TATSU~IS 5' 47 
' 
2 273 222 21 I 29 
CA~ ADA 1 1 
~EXIOUf 2 2 14 13 1 
CGS TA R!C 3 3 
CliAA 141> 1l4 1 2 3 2283 1914 203 't3 10't 19 
JAMA!OUr 2 1 I 
(('lCM!? lE 4 4 13 13 
BPfSll 16 3 I 12 121 21 3 97 
dOGfNT l~E I I 
l~[lr. 1 1 6 6 
MAL AY" J 11 2 2 b 6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG - l NEDER- l DEUTSCH- I I I BELG-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
PHILIPPIN 24 3 13 I 7 157 se 52 4 51 
t-JI'JN SPFC 1 I 5 5 
Afll 7q 55 11 7 6 671 427 oe 82 6~ 5 
AUT.CL.l 55 48 3 1 3 308 227 23 15 43 
CLA5SF I 134 IC3 14 8 q n" 654 Ill "7 112 5 ~A~A 4' 43 474 474 
Tl ER S (12 206 143 37 4 22 2709 2014 352 70 254 19 
CLASSE 2 249 186 37 4 22 3183 2488 352 70 254 19 
fUP.EST 2 2 
et ASSE 3 2 2 
FXTPA-CF 383 2e9 '>I 12 31 41(,4 3142 465 167 366 24 
CE+ASSPC. 72 66 449 2 5·J8 3/:lfJ5 53 5 lJ9 52176 6523 12134 2 5487 7274 758 
TRS GATT 31'1 243 32 11 24 35Cl 2618 382 163 314 24 
AUT.T!EPS 30 3 19 1 7 18~ 50 8? 4 52 
TrT.T1EPS "2.4(' 246 '>1 12 31 369~ 2668 465 167 366 24 
DIVER~ 1 1 5 5 
1NTRA-CE 72 23 4C6 2 ~t.>B 3665 53? IJ9 51702 6049 12134 £5487 7274 758 
~ON~E 7b07 695 2 5'9 3t77 566 llJ 55871 9191 12599 25654 7640 787 
24C230 FPANCE 23 3 I 1 18 34 8 3 2 21 
BFLG.-LUX 1326 191 140 988 7 3261 412 346 24ol 22 
PAYS-8AS 1606 265 784 '45 212 4618 85 0 169b 1428 634 
AllfM.FfD 169 6 134 JC 19 371 21 300 35 15 
ITA LIE 4 4 14 14 
ROY.-U~I 1192 7 11)<14 1~ 61 12 1961 51 1302 72 445 91 
I PLAN rE 18 15 7 1 21 16 1 4 
NOPVEGF 16 15 1 7 3 4 
"A~IFMARK 2 65 70 41 202 2 97<! 82 130 759 7 
SIJISSE 6 1 2 3 12 2 3 7 
ESPAGNE 1 1 
Yf1UGOSLAV 1 1 I 1 
GPECE 3 3 6 6 
R.O.ALLFM 6 t 13 13 
PQLOGNf 1 I 4 4 
ETATSUNI S 74 11 4 2 45 12 264 35 12 7 165 itS 
CANADA 2 1 1 6 5 1 
SINGAPQUR 5 5 11 11 
SfCRH 3 3 9 9 
AELE 1479 7 1130 61 267 14 2958 51 138~ 205 1215 98 
AIJT .CL.! 99 ll 19 5 52 12 298 35 28 13 177 ItS 
CLASSf 1 1578 18 1149 66 319 26 3256 86 1417 218 1392 11t3 
TIE PS CL2 5 5 11 11 
ClASSf 2 5 5 11 11 
FUR.EST 7 7 17 17 
CLASSE 3 7 7 17 17 
EXTRA-CE 1590 18 1149 78 319 26 3284 86 1417 246 1392 143 
CF+ASSOC. 3131 466 921 151 1337 256 8304 1305 2006 384 3917 692 
TOS GATT 1563 18 1134 70 315 26 3244 86 1401 232 l3b2 11t3 
AUT. Tl ERS 24 15 8 1 34 16 14 4 
TOT. T1 FRS 1587 18 1149 76 316 26 3278 8t lltl7 246 138f 143 
DIVfPS 3 3 9 9 
INTRA-CE 3128 466 921 151 1334 256 8298 1305 2C0t 384 3911 692 
MONDE 4721 481t 2070 229 1656 282 11591 1391 3423 630 5312 835 
240240 BELG.-LUX 7 7 31 31 
ALL EM. FED 6 6 96 89 6 1 
OQY.-UNI 18 16 2 119 106 13 
SillS SE 2 2 
• ALGfR lE 342 340 2 1026 1023 5 
.TUNIS1E 46 46 78 78 
AELE 18 lt 2 121 lOt 13 2 
CLASSE 1 18 16 2 121 106 13 2 
ALIT .AO~ 388 386 2 11(16 1101 . 
CLASSE 2 388 386 2 ll06 ll01 5 
EXT~A-CE 4~6 386 18 2 1227 llOl Ill 13 2 
CEHSSOC. 4~1 392 2 7 1733 ll90 11 32 
TRS GATT 18 16 2 121 106 13 2 
TnT.TIERS \8 16 2 121 106 13 2 
I NTP A-CE 13 6 7 127 89 f 32 
MQNDE 419 392 18 7 2 1354 1190 117 32 13 2 
240290 FRANCE not 418 136 6745 4942 212 o& 4662 
8ELG.-LUX 22 22 29 1 28 
PAYS-8 AS 896 132 172 13 S79 856 373 368 61 54 
ALLF~.FED l53 74 214 65 750 149 44S 152 
ROV.-UNI 23 6 17 14 1 13 
SUEDE 1 1 4 4 
nANFMAPK 1 I 
SU!SSE 22 14 H 18 15 3 
AUTR IC ~E 2 2 2 2 
VATICAN 1 1 
ETATSUNI S 7 81 1 2 77d 454 6 8 440 
CANADA I 1 
BQ~Sil 7 7 5 5 
CDREE SliD I 1 
JAPON 1 1 3 3 
OIVEOS NO 46 46 53 53 
AEL[ 48 t 17 25 39 1 22 16 
AUT.CL.l 782 I 2 7 7t; 4>9 7 9 443 
CLASSF 1 ~ 30 1 
' " 
804 490 7 1 31 459 
TIERS CL2 7 7 6 6 
CLASSF 2 7 7 6 6 
EXTRA-CE a 37 I 6 19 B 11 504 7 I 31 465 
CE+ASSCC. B577 206 ~:V .c. 725 o75o 57> 6577 Sl3 1C29 248 4723 54 
T~S GATT 837 1 t 1~ 811 504 7 1 31 465 
TnT.T!fR~ ~37 I 6 Jc; 811 504 7 1 31 465 
DIVER~ 46 46 53 j3 
I'!T' A-Cf •5 12 206 ~j·l.r. 2 2 ~ 6 7 5~ >79 6577 523 1C 29 248 4723 54 
MQIIOE "455 253 ElO ?44 7569 579 7134 583 1C3Q 279 5188 54 
24989~ S!1UT .PRf'V 35794 3>794 21531 21531 
D IVF R S 35794 35794 21531 21531 
MC~Df 35794 35794 21531 21531 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit" 
Schlfissel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I I TDC FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH-, FRANC£ I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-EG- CE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
249900 FOANCF 63 63 
d6 86 
BELG. -LUX l l 1 
1 
PAY5-Bft5 18 18 16 
16 
I TALl~ 26 26 26 
26 
•ov.-u~I 139 139 223 
223 
IRLANOE 3 3 2 
2 
NOFiVFGE 1 1 l 
1 
suroE 10 10 
9 9 
F HILANCE l 1 1 
1 
nANfcMARK 128 128 146 
146 
SUISSE l 
l 
AUTP1CHE 4 4 7 
7 
P~RTUGftl 9 y 12 
12 
fSP~Gr..JF 19 19 28 
28 
YOUGOSLAV a 8 13 
13 
GO ELF l 
1 
u.R. s. s. 10 10 24 
24 
POLOGNE 97 97 108 
108 
TCHEC05L. 125 125 29 
29 
HON(,RIE 3 3 6 
6 
BULGAR1E 10 10 11 
11 
ETATSUNIS 30 30 
29 29 
CANADA 1 1 
6 6 
~EXIQIJE 10 10 ll 
11 
HONOUR .BR 26 26 
35 35 
• ~AR Tl NI Q 2 2 3 
3 
JAMAIQUE 4 4 7 
7 
BRESIL 2 2 2 
2 
PAFAGUAY 4 4 
6 6 
ARGENTINE 5 5 4 
4 
I~OE 2 2 
7 7 
1Nf'0NESIE l 
1 
CHINE,R.P I 1 1 
1 
JAP!1N l l 1 
1 
AIJSTPALIE 4 4 5 
5 
N.ZtLANDE l l 
l 1 
AEU 291 291 
399 399 
AUT .CL .1 68 68 87 
87 
CLASSE l 359 359 
486 486 
AIJT. AD~ 2 2 3 
3 
TIEPS CL2 53 53 
73 13 
CLASSE 2 55 55 
76 76 
EUR.EST 245 245 
17& 178 
AUT.CL.3 1 1 
1 1 
CLASSE 3 246 246 
179 179 
EXTRA-CE 660 660 
741 741 
CF+ASSCC. llf) 110 133 133 
TRS GATT 617 617 
676 676 
AUT. Tl ERS 41 41 61 
61 
TOT. T I EP S 6 58 658 
737 737 
1NTR A-Cf 108 108 129 
129 
MONOE 768 768 870 
B7G 
2 50112 FRANCE 287 20 10 66 
191 11 2 2 3 4 
BELG.-LIJX l5l 251 
2 2 
PAY~-B~S 440587 4C663 1672 398252 3057 
431 12 2614 
AllfM.FEO 194711 460 187699 6505 47 
1447 8 1393 44 2 
ESPAGNE 150 151) 3 
3 
POLOGNE 88? ~R2 
17 17 
ROUMANI• 6149 6149 
54 54 
• MAPOC 604 604 
9 9 
tTATSUNI S 2873 2 872 l 
25 25 
AUT.CL.l 30 23 2 872 I 150 
28 25 3 
CLASSF l 302~ 2 872 1 150 
28 25 3 
A !IT. AO~ 604 604 
9 9 
CLASSf 2 604 604 
9 9 
EUP.EST 7031 882 6149 
71 17 54 
CLASS£ 3 7031 882 6149 
71 17 54 
FXTPA-CE 10658 4358 1 6299 106 
51 ~7 
CE+ASSCC. 636440 41374 189995 6515 398318 238 
4526 441 1416 46 2617 6 
TPS GATT 10054 3754 1 6299 
99 42 57 
T(1T.TIHS IJ054 3754 l 6299 99 42 
57 
I NTI<A-CE 635836 41374 ld9 391 6515 398318 238 4517 
441\ 1407 46 2617 6 
MONU~ 646494 41174 193749 6516 404617 238 
4625 441 1458 46 2674 6 
2 50114 F"ANC F 45964 2 318 3 43542 
101 619 17 1 593 8 
BELG.-LUX 19091 l9C91 
233 233 
PAY5-8~S 3~3 56 5885 12161 ll710 600 
429 102 54 23~ j2 
AllEM.FED 2H897 6132 266527 5125 2113 
2525 106 2252 93 
I TALl E 5429 5429 
71 7l 
ROY .-IJNI 2 2 
NrRVEGF 6 6 
20 20 
POLOGNE 7660 7660 
63 63 
ROUMAN!f 1418 1418 12 
12 
.ALGEP lE 199 50 1995( 228 228 
• TUN! S lE 2035 2035 
20 20 
2 2 
ETATSUNIS 
LIB AN 5 5 
AELE 8 2 6 
20 20 
AUT .CL.l 
2 2 
CUS~F l 8 2 6 
22 2 20 
AUT.AO~ 219 85 21985 
248 248 
TIERS Cl? 5 5 
CLASSE 2 2199~ 21985 5 
248 248 
lUP.EST 9078 9078 
75 75 
CLASS F 3 9078 9070 
75 75 
FXTfiA-CF 310H 21985 2 9083 6 345 
248 2 75 2(; 
CE+Assrc. 4<)2722 53093 2<llC06 512 8 60681 2814 4125 ~89 
232? ~4 899 l2C 
TRS GATT 90~6 2 9078 6 
97 2 75 20 
AUT.TIEPS 5 5 
TOT.TIEPS 9D91 2 9083 6 
97 2 75 20 
I NT< A-CE 3ae7 37 3110t ?R lOve 512e 60681 2814 
3b77 441 2323 94 ij99 120 
M!1N~E 411813 53C93 2HOCb 513C 69764 2820 
4222 68~ 2323 96 974 140 
250119 f<ANCE 31721 18 333 5006 8295 
65 813 4n 67 23~ 10 
BELG.-LUX 1314 536 561 204 13 
50 19 18 11 2 
PAY~-BAS 6Dl214 9~99 581 er6 9909 
6601 436 5990 175 
ALLEM.HD 151923 8151 135175 8345 252 
1805 199 1348 167 91 
ITA LIE 4881 4453 l 4>27 
99 81 18 
P(lY.-U~I 163 2<' 8 3 113 19 
34 2 1 2 28 1 
SUED~ lOA l 106 l 
14 2 10 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC -'-- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
~ANf.~AFK 80 eo 1 I 
SUISSE • I I I 1 I AIJTR ICHE I 1 
TCHECOSL. 23 23 1 I 
.TUNIS!~ 53 35 5B5 5~ 
'" ETATSUNI S 113 7 3 1 102 22 2 3 1 16 PFR~U 297 2'i7 47 lt1 
NON SPEC 9 9 I I 
AELE 3 55 2' 10 109 195 21 50 2 3 12 32 I AUT.CL.I 113 7 3 1 102 22 2 3 I 16 
CLASSE I 468 27 10 112 196 123 72 ~ 3 15 33 17 
AUT.AO~ 5335 5335 5~ 5~ 
TIF"S CL2 297 297 '<7 H 
CLASSE 2 5632 5335 297 101 5~ ~7 
fUR. EST 23 23 I I 
CLASSE 3 23 23 I I 
EXTR A-CE 6123 5362 10 112 196 443 174 5& 3 15 33 65 
CE+ASSOC. 7063 88 28174 735115 13914 18835 350 9422 789 7b35 252 443 103 
TRS GATT 788 27 10 112 196 443 120 
" 
. 15 33 65 
TnT,TifPS 788 27 10 112 196 443 120 4 3 15 33 65 
DIVERS 9 9 1 I 
INTOA-Cf 791053 22839 135115 1391~ 18&35 350 9368 735 7&35 252 443 103 MONUE 797185 282CI 73 5125 14026 19031 802 9543 793 7838 267 476 69 
2 5015n FRANCE 3 51 353 7 1 
BELG.-LUX I I I ~ PAYS-BA$ 15 I 14 2 
ALLEM.FED 259794 2 259651 3 138 900 I 895 1 3 
OANf~ARK I 1 
AltT< !CH 1 I 
AELE I I I 1 
r.LA SSF I I I I I 
EXTRA-CE I I I I 
CE+ASSOC. 26[1163 2 259652 3 15 491 910 I &95 I 3 10 
TQS GATT I I 1 1 
TOT. TJ FP S I 1 1 I 
INTRA-CE 260163 2 259652 3 ~~ 491 910 1 &95 1 3 10 M ON DE 260164 2 259652 3 491 911 2 895 1 3 10 
250200 PAYS-SAS 24 l4 
ALLEM. FED 118 46 71 1 13 & ~ 
!TALl F 233 2H 64 64 
NORVEGE 451746 451746 7302 7302 
DANE MARK 8441 8~1tl 65 65 
Sli!SSE 300 300 4 
" PORTUGAL 81932 81932 1094 IC94 
ESPAGNE 176165 41851 132855 1659 2143 457 lt65 21 
YOUGOSLAV 217C7 13398 8309 214 150 64 
GQECE 1200 1230 16 16 
TliRQUIE 39654 39654 726 726 
tJ.R. S. S. 918o9 3 51815 59 551597 3154~2 10110 476 I .6113 3520 
HONGRIE 43 43 
• •AROC 53~ 53C 11 11 
.ALGEP If 43'' 4300 42 42 
ETATSUNIS 4969 68 3631 1270 115 13 83 uA~ CHYPR E 3~93 51 110268 4289t 31756 118131 3207 1085 291 122 
SfCOET 905 905 147 147 
A ELf 542419 81932 460187 300 8465 1094 11n 4 
AUT.CL.l 243895 41919 136486 5'<711 10779 3214 HO 1748 897 99 
CUSSE 1 H6314 41919 218418 514898 11019 11679 HO 28~2 8264 103 
AUT.Ao• 4830 530 <t300 53 11 42 
TIERS Cl2 '09051 110268 42896 37756 118131 3207 1085 291 722 mr CLASSE 2 3138 81 11n6a 42896 38286 1224~1 3260 1085 291 133 
EUR.EST 918936 51815 59 551597 315465 10110 476 1 6113 352C 
CLASSE 3 9189 36 51815 59 551597 mm 10110 <t76 1 6113 352C I'XTPA-CE 2019131 204002 21841!1 42955 1104781 25049 2031 2842 292 15110 47H 
CE+ASSOC. 46059 279 95 40184 5501 872 12 5 737 58 
TRS GATT 1054511 152187 218418 42896 513000 12&010 14144 1555 2842 291 8260 1196 
AUT. T1 ER$ 918'136 51815 59 551597 315465 10110 476 1 6113 3520 
TOT. Tl ER$ 1973447 204002 218418 42955 1064597 443475 24254 2031 2e42 292 14m 4716 
nJVFRS 905 905 147 
!~TRA-CE 375 279 95 I 11 72 5 
MONDE 2020411 204281 218 513 42955 110568<> 448976 25213 2103 2847 292 152 57 477't 
2 50110 ~RANCE 1~920 2 28880 56234 47374 56714 4607 tU 1312 1199 l't2C 
BELG.-LUX 3245 3101 74 10 75 68 I 6 
PAVS-BAS 6106 4472 1558 76 150 112 23 15 
AllEM, FED 19992 471 19389 130 500 14 436 50 
I TALl E I 1 
POY.-UNI 15 15 1 I 
Sli!SSE 151 151 5 5 E~PAGNE 1199 1199 26 26 
u.<. s. s. •26106 26106 499 499 
PnLOGNE 5n568 182488 9705 72573 163079 85723 11029 3988 211 1342 3482 200C 
PAT SUN IS 1116534 121A74 4a 568 3 31945C 147159 423<>8 26141 2867 11158 7391 3711 1014 
CANADA 351734 111041 56 518 28688 155487 7886 2507 1221 '<97 3661 
!NOt'S CCC 690 69( 15 15 
• .ARUd4 ldB 20 27759 1061 710 686 2'< 
.CU<ACAO ·~"69 IC86Y 217 217 6°ESIL 1630 1630 38 38 
AEL f= 166 15 151 6 I 5 AIIT .CL .I 1469467 232915 543400 319450 I 75847 197855 34053 5374 12405 7391 4208 4H5 
ClASSE I 1469631 232915 54 3 415 319450 I 75998 197855 34059 5374 12406 7391 4213 4675 
AtrT .Af:lM 39689 38628 IC61 927 903 24 
TIERS CL2 232~ 2 320 53 53 CUSSE 2 42C J9 38628 3381 980 903 17 FU~.EST 539674 182488 en as 72573 18<;18 5 8>723 1152& 3988 211 1342 3981 2000 CLASSE 3 5396 74 182488 9 705 72573 189185 85723 11528 3988 211 1342 3981 m~ ~XTQA-Cf 2051316 454031 55 65~ I 392023 365183 283578 46567 10265 12700 8133 8194 CE+ASSCC. l582 34 42202 53802 56308 49C02 56920 6260 986 IHB 1313 1228 1485 TP$ GATT IGB5521 415403 55544C 392023 339077 2 83578 45141 9362 12676 8133 7695 6675 AUT.TJFPS 26106 2H06 499 499 TnT • T!fP S 2011627 41 5 40 3 555440 392023 365183 28 35 78 45640 9362 12676 8733 819~ 6675 INTRA-CE 218 545 3574 52741 56308 49002 5&920 5333 83 1224 1313 1228 1485 MON~E 2269861 451f05 609 242 448331 414185 340498 51900 10348 13924 100'<6 9422 8160 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitU Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUX EM B. LAND _LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
2 503Qn •OANCE 615 34 168 413 151 
4 95 52 
BELG.-lUX 1756 366 1305 35 50 98 
32 59 3 4 
PAYS-BAS 11 5 6 1 
1 
ALL EM. FED 3311 111 448 1520 626 790 
255 101 192 242 
!TAll E 241 221 20 11 
16 1 
Rf'Y.-UNI 22 22 3 
3 
FSPAGNE 442 442 
26 26 
u.R. s. s. 2 2 
ETATSUNI S 63 6 51 22 
6 16 
CANADA 29t 296 
6 6 
AEU 22 22 
3 3 
AliT.CL.l 801 744 57 
54 38 1t 
CLASSE 1 823 744 l2 57 57 
38 3 16 
EUR.EST 2 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA-CE 825 14i 22 57 57 
38 3 16 
CE+ASSOC. 5934 1309 508 7825 203 1089 
1057 304 106 251 98 298 
TRS GATT 823 744 22 57 
57 38 3 it 
A liT. Tl FRS 2 2 . 
TOT.TIERS 825 746 22 57 
57 38 it 
INTFA-CF 5934 1309 5GB 2825 £03 1089 1057 
304 lOb 251 98 298 
MnNOE 67 59 2055 5.l0 2825 260 1089 
1114 342 109 251 114 298 
2 5040r fPANCE 722 393 58 
271 131 59 7 65 
8ELG.-LUX 122 5 114 3 
26 14 12 
PAYS-SAS 84 11 43 4 20 11 
4 4 1 2 
ALL EM. HO 3128 577 298 203 2050 
754 126 57 51 520 
I TALl E 893 878 15 
83 80 2 1 
RQY.-UNI 376 33 38 40 219 46 122 31 
29 12 33 17 
NORVEGE 2300 H lt 2213 10 
307 10 3 292 2 
SUEDE 15 15 
8 2 2 4 
Sli!SSE 3 2 1 
3 2 1 
AUTRICH 8465 140 283 25 4094 3923 
544 8 18 2 298 218 
Yf'UGOSLAV 8 8 
u.R.s.s. 96 96 
14 14 
o.o.ALLEM 17 17 1 
1 
.MAnAGASC 5818 2219 5 3226 368 
947 305 1 575 66 
P.A•R. SUO 111 111 
22 22 
ETATSUNIS 121 62 :>6 6 6 11 
44 15 7 7 t 9 
MEXIQUE 38 20 18 8 5 
3 
INDf 
1 1 
CEYLAN 265 110 140 15 
85 30 50 5 
CHINE,R.P 4848 242 58 141 4316 91 408 38 
8 12 330 20 
JAPON 1 1 
SfC R ET 7663 7663 
849 849 
ACLf 11159 234 337 65 6528 3995 
984 49 50 16 627 242 
AUT.CL.1 241 t2 37 6 6 130 
66 15 1 7 6 31 
CLASSE 1 11400 296 374 71 6534 4125 
1050 64 57 23 633 273 
EA~A 5818 2219 5 3226 368 
947 305 1 575 66 
TIHS CL2 301 130 158 15 
94 35 53 6 
CLASSF 2 6121 2349 5 3384 383 1041 
340 1 628 72 
FUR. EST 113 96 17 15 
14 1 
AUT.CL.3 4848 242 58 141 4316 91 
408 38 e 12 330 20 
CLASSE 3 4961 338 58 158 4316 91 
423 52 8 13 330 20 
EXTRA-Cc 22482 2983 432 234 14234 4599 
2514 4~6 65 37 1591 365 
CE+ASSOC. 10767 3691 734 228 3402 2712 
1952 515 120 68 596 653 
res GATT 11665 406 374 71 6674 4140 1136 
94 57 23 683 219 
AUT. Tl ERS 4999 35H 5b 158 4334 91 
431 57 8 13 333 20 
TQT. T1 ER S 1t664 764 432 229 11008 4231 1567 151 
65 36 10lt 299 
DIVERS 7663 7663 
849 •49 
r~nA-cr 4q49 1472 734 22 3 176 2344 
1005 210 120 67 21 587 
~nN~f 35094 445? 1166 457 22073 6943 
4368 666 185 104 2461 952 
2 50~00 fPANCF 2962594 424 378 81 2080645 
457490 8526 b72 3 2741 5ll0 
BPLG.-LlJX 21362 90 665653 491154 34 7755 531728 
12321 3380 1788 2049 5103 
PAYS-BAS 973667C 547073 872H463 371450 89684 
14263 1602 10483 1068 1110 
ALLF~.FED 7063285 135294 335146 6545644 41201 
8807 557 851 6144 1255 
I TALl F 1449 1345 37 67 
18 16 1 2~ 
~rv.-uu 6 77502 363749 3C41 318261 201 2250 
722 529 14 123 3<t 
ISLANDE 25 25 
NORVEGF 20 61 20 1319 35C 372 
71 I 63 7 
SIIEDf 356 133 16 134 27 46 
18 1 1 3 2 5 
FINLANDE 4 31 303 108 20 
14 8 5 1 
DA~E~ARK 66370 66348 22 84 
83 1 
~UI S SE 1Q7 7 2 4426 5242 1104 92 
9 57 26 
AUT<ICHF 25162 5 24162 995 
219 196 23 
PORTUGAL 25247 25247 
234 234 
fSPAGNf 210 18 5 25 
1 1 
YOUGOSLAV 33 2 3 105 3218 
~~ 1 14 
GOFCE 2n 20 
1 1 
u.R.s.s. 4 4 
<.D.ALLF~ 1469 1469 
21 21 
POLOGNf 111 10m 
4 4 
TCHtCOSL. 1C'887 123 
92 1 91 
.ALGfP (< 36 5 31 
1 2 5 
ETHirPIE 2 2 
.KENYA 5 5 
1 1 227 
MCZAMS IOU 6978 6956 22 
231 4 
P.AFR.SUD 5571 42 5578 1 
163 2 161 
ETATSU~t< 328~ 9Q 1941 306 607 333 291 25 
104 30 99 33 
CANAflA 40 14 26 
1~ 6 4 
MEXIOUE 91 91 
LI8AN 390 390 
ISRAEL 1 1 
PH!LIPPIN 43 11 8 24 
5 1 2 2 
JAPON 12 1£ 
2 2 
AUSTPALIE 645 3C~ 148 18 179 
79 38 9 1 31 
OIVEPS NO 25504 25504 
40 4C 
AEU 807495 368328 4381 308745 96352 
296b9 1440 546 78 126 367 323 
AUT.CL.l 13538 640 7920 306 839 3833 
576 72 282 30 106 86 
Ct.ASSE 1 A210B 368~t8 12311 3(•9051 97191 33522 2016 618 
360 156 473 409 
AUT.AOM 41 10 31 
8 3 5 
TJFQ~ Cl2 7505 6969 398 114 24 
236 228 2 4 2 
CLASSE 2 7546 10 6969 398 114 55 
244 3 228 2 4 1 
fUR.tST 12471 127 12344 
117 1 116 
CLASSE 3 12471 127 12344 
117 1 116 
EXHA-CE 8410 sn 368978 19270 309449 97432 45921 
2377 621 588 158 478 532 
Cf+ASSOC. 218~r'l'349 1349375 948 bC24 703~879 2799911 1126154 
43943 555H 12007 7935 5859 12584 
TPS GATT 8 38990 368966 19257 309051 97337 44377 
2342 618 587 156 478 503 
AUT.TIERS 1999 13 398 '15 1493 
26 1 2 23 
TOT. THRS 8409 89 368960 19270 309449 97432 45870 
230. biB 588 156 478 526 
nrvEos 25504 25504 
40 40 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-
Schllissel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantitn Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
INTRA-(< 21&00 268 13493t5 948bC24 7036879 2799917 1126103 43934 5555 12007 7935 5859 12578 MONOE 22666842 1743647 9507294 7346328 2897349 1172024 46351 6216 12595 8093 6337 13110 
250600 FPANCE 43132 42496 44 99 493 302 276 1 7 18 BELG. -ltiX 30186 476 480 29119 111 414 40 45 321 8 PAYS-BAS 9570 104 <103 731€ 45 1010 26 146 83 5 3 ALLFM,FFn !GO I 50 10tl9 71806 979 16746 1438 282 708 33 415 ITALIF 13562 9414 501 157 3490 513 227 48 10 228 PQY.-UNI 712 9 612 68 3 29 23 5 
1l 
NORVE Gf 26727 572 3S86 15C64 68'i6 209 2731 78 390 1600 646 SUEDE 11'141 854 1632 14403 452 5<;5 108 99 313 75 FINLAND< n 6 15 1 1 OANFMARK 863 47 616 59 8 51 SIIISSE 35548 18 5 189 591 5427 29156 1129 11 7 2& 385 698 AUTF IC~E . 415 415 16 16 PrRTUGAL 4c2 87 300 1027 2079 368&1 550 4 39 68 439 ESPAGNE 9757 n %84 116 2 1l't YOUGOSLAV 13925 13740 185 233 220 13 GOEC E 3 2 1 TCHEfflSl. 386 386 9 9 .KENYA 54 54 6 6 MI'ZAMBIQIJ 370 370 14 14 .~APAGASC 9 3 5 1 9 6 3 P,AFQ.SUD 12 53 137 45 ·1032 35 4 156 22 4 120 8 2 8f1TSWANA 2 2 2 5~ ETATSUNI< 2 Sf 4 43 7 199 3 79 6 6 2 8 BRES!l zoo 6 137 27 30 85 37 30 10 8 PAPAGUAV 1 1 I NnE 592 199 391 2 67 22 44 1 JAPO~ 55 55 16 16 AFL!= 121893 1066 6t~8 17402 30C36 66701 5109 93 567 1740 1479 1230 AUT,Cl,l 2527n 2lt 94 1054 14029 9871 601 30 10 123 301 137 Clh SSE 1 147163 1282 67ti2 18456 4406~ 76578 5710 123 517 1863 1780 1367 ~A~A 9 3 5 1 9 6 3 AUT ,AO~ 54 54 6 6 TIERS CL2 1165 6 336 761 29 33 168 37 52 58 12 9 CLASSE 2 1228 9 336 815 34 34 183 43 52 64 12 12 EUR,EST 386 386 9 9 CLASSE 3 3 ~6 386 9 9 FXTPA-Cf 14R7 77 1291 7118 19271 44485 76612 ~902 166 629 1927 1&0 1 1379 CE+ASSOC, 1966 66 zocte 1169';6 1714 40031 17397 36Y2 581 1178 95 1391 447 T<S GATT 148710 1286 7llb 19217 44480 76609 5887 160 629 1921 1801 1376 AUT.THP'\ 1 1 TOT, TIERS 148711 128t 7116 19217 44480 76610 5887 160 629 1921 1801 1376 INTPA-CE 1966 00 20613 116906 1660 40026 17395 3671 575 1178 89 1391 444 ~ON~E 1453 77 21904 ll4C24 20931 84511 94007 9579 741 1807 2016 3192 1823 
2 50700 '>ANCF 526622 54639 17696 l6268d 291599 13153 1708 498 3468 7"t79 BFLG,-l UX 61%9 1 'o756 9200 34273 2820 1489 239 288 855 107 PAYS-RAS 1834R5 12604 34129 85219 1533 3530 460 2519 405 146 All ~M. F~n 1221128 11 493o 227187 517471 <!41532 18300 3858 3355 4155 6932 ITA LIE 365 53 34313 1306 542 392 637 519 66 28 24 Of1Y.-IJ~I ll24048 2618 71 IQ 5268 192203 379513 38 519 3 48599 10585 3114 6772 12679 15449 I PLAN DE 1 1 ~ORVfGF 3 34 20 lP 304 11 1 1 9 '\UE0E 266 252 14 lOO 94 
" 
FINLANCf 17 17 1 1 nANEMAPK 2042 21 316 1651 54 199 2 33 148 16 StiiSSE 68 63 34 9 6180 640 40 4 I l7 18 AUTO ICHE 19843 49 75 19719 7b3 12 4 767 PQRTUGAL 1274 2 44 1220 B 28 3 25 "SPAGNE 77060 19485 496 2709 ~8449 15921 3321 953 35 199 1475 659 GIB~Al TAO ?5 25 1 
21A 
YOliGOSLAV 13146 122 13024 216 6 GP£Cf 4R89B 32567 2510 475 13346 667 404 84 11 168 TUROUIE 8588 ti588 96 96 u.P.s.s. 1334 1334 54 54 R.O.ALUM ?449 3 <OOO 446 60 45 15 POLOGNE 23423 
zoom 
20221 '164 7 957 TCHFCOSL. 29246~ 6054 16112 20767 40600 6094 145 397 514 3999 1039 HQ~GPIE ?>)9 20 sa 97 34 6 1 3 2 ROU~ANIE 26 26 2 2 BIILGAR lE 8349 8349 209 209 •"'AQQ( 97 I 2 40 54 3 1 2 .AlGERIE 6C6 10 590 6 zj 2.! , ~AUP I TAN 4 4 1 1 .SENEGAL 799 799 63 63 .C.IVO!RE I 1 ,/A I PE' 1 1 1 1 .SOMALIA 3 3 1 1 ,TA~ZANIE 1 1 •nz••s IQU 640 ell 20 7 27 26 1 ZAMoiE 1 I R.AFR, SIJD 52301 91 1~92 224 42699 7295 1994 7 102 16 1553 3lt <TATSIJNIS 454572 54877 7386 43393 200005 148'<09 28698 4175 588 2677 10269 10989 CANADA 510 510 26 26 TRINID,Tn 2 2 ,(IJ,ACAO 2 2 VENEZUElA 7 7 
.SURINAM 18 18 1 1 pr:Rru s 5 B0 ESIL 16 11 5 1 1 ARGfNTINE 25 5 20 3 I 2 JCAN 4 4 7 7 I<PAH 1>181 595 12 58 4328 260 26 55 179 ARAd, 5 EOIJ I 1 1 1 lt\Dt:" 9656 1433 1204 742 5511 766 871 130 103 76 498 64 SINGAPCUP 1 1 CHINE,H..P ?7!6 400 2016 3GO 88 22 54 12 en~.::~ f\1<0 62 62 4 4 JAPn~ 3"' 39 2903 98 38 706 t68 30 8 AUST•ALIF 45 44 1 1 1 AFLf 1354670 261948 n 568c 195084 386074 405878 49760 10592 3163 6946 12810 16249 AUT .CL. I 65R212 107020 12779 49346 281893 207lo4 35727 5539 1393 3002 11345 F"'•8 
CLASSE 1 20128 72 368968 118 465 244430 667967 613042 85487 16131 "t556 9948 26155 8697 '"AMA ~ )8 799 9 66 63 3 AUT.AOM 723 11 2 632 18 60 28 24 1 3 TJeqs Cl? l65H 2C,33 1817 2040 9857 79J 1172 157 129 134 t78 14 CLASS E 2 ld'J68 2044 1 b 19 3471 9875 859 1266 157 129 221 679 80 EUR.Eq 3 252 55 6;,77 16112 22825 209231 71010 7389 146 397 562 4C08 2276 AUT.CL.3 ?778 40( 2078 300 92 22 58 12 CLA~SF 3 328) 33 6077 16112 2322 5 211309 71310 7481 146 397 584 4066 2288 EXTOA-CE 2358913 377C89 136 396 271126 889151 08 ~211 94234 16434 5082 10753 30900 31065 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CE+ASSCC, 2')117':1 ;:;4 26Sl89 367263 6Ct3H5C' 28306~ ;5<,487 37S66 5430 7t4e 5140 H64 H~34 
T"S GATT 2284824 3444Ba 1'6 1'14 2&4727 086482 o>27H 9294o 16029 5082 I05~ij 30828 301t97 
AUT.TIER~ 15132 23 245e 2176 10475 429 1 6C 298 
TIJT, TI FP~ 2299950 344511 136 jl)4 26 7185 388658 663201i 93377 16030 5082 10582 30888 3C795 
!~TRA-CE 202R8 37 236611 36 7 261 6!)4~·i9 282572 537484 37109 5~76 76't8 lt91>9 4752 14664 
MONOE 4387<110 1>137CO 51~657 876035 1171723 12l2o95 l3l.l43 21510 1213C 15722 35652 45729 
2 50800 FPA"'I(E 1~1611 ':14633 4Q41~ 70914 6649 4331 1510 1084 1511 226 
RFLG,-tUX 7~494 ~746 70446 3296 I> 696 67 513 54 2 
PAYS-B~S 247R9 ?46C;l 96 < 204 202 1 1 
ALLF•.F'O 19917 l4e3 7tj7 17482 245 436 B 25 356 22 
I TALl E 2 69 In 46 73 140 1 1 2 
" R0Y,-UNI Sl35 19 9116 177 2 175 
WJRVfGE lC 10 I 1 
~UfiJE 13 51 14G 1211 39 3 36 
OANE•ARK 4 32 432 10 10 
sut<sE 8'> 
' 
25 55 3 1 1 1 
AUTO IC~E 11'>7 293 774 21 7 20 
Pl'LOGNE 49 49 3 3 
FTATSliNIS 26 2 24 5 2 ) 
AELF 1?,)81 25 25 9l6t 1991 7H 257 3 1 179 54 20 
AlJT.Clol 26 2 1 24 5 2 
3 
CLASSf 1 121°7 2~ 27 9266 2015 774 262 3 3 119 51 20 
~~~~.EST 49 49 3 3 
CLASSE 3 49 49 3 3 
FXTRA-Cf 12156 25 27 nob 2064 7H 265 3 3 179 60 20 
CE+ASSOC. 316080 1239 n~11 1 374H 74446 6902 5674 100 1738 2015 1570 251 
TRS GATT 12156 25 27 926t 2064 774 265 3 3 179 60 lO 
TflT.Tifi<S 1215e 25 21 nH 2064 7H 265 3 3 179 60 zc 
INTPA-CE ~161) 0 1' l?H 90077 137416 74446 69J2 5674 IJO 1738 2015 1570 m MONOE 32 8 2 36 1264 9'1C4 146682 76510 7676 5939 103 1141 2194 1630 
2 50912 FRA~C E 27 20 7 3 2 1 
PAY 5-BAS 6 6 1 1 
ALLE~.FEO 2 2 1 1 
ITALic 40 40 1 1 
PQY.-IJNI 12 2 10 3 1 z 
CHYPRF 134 12 41 81 9 1 4 4 
IPA~ 10·'0 tnoc 55 55 
Aflf 12 2 10 3 1 2 
CLASSE 1 12 2 10 3 1 z 
TIFPS CL2 11 34 1012 41 81 64 So 
" 
4 
CLASSE 2 1134 1"12 41 81 64 56 4 
" EXTR A-CE 114, 1012 43 91 67 56 5 6 
CE+ASSOC. 75 42 20 13 6 2 2 2 
TO:S GATT 1~6 12 43 n 12 1 5 6 
AUT. Tl ~RS 1 r: 1'"' lOG-" 55 55 
TOT. Tl <PS l146 1012 43 91 b1 56 5 6 
I ~TRA-CE 1'> 42 20 13 b 2 2 2 
M Of\! DE 1221 1C54 63 104 73 58 1 8 
2 50919 FO A~C E 15 7 8 14 1 13 
ALLE'<.FEO 714 ~54 60 28 16 12 
ITALIE I '3 71 32 11 4 1 
P~Y.-U~I 1 1 
OANEMARK % 92 4 14 13 1 
SUISSE 2 ? 1 1 
TCHECOSL, 149 149 16 16 
ETATSUNI ~ 1 1 
CHYPRE 175 47 128 17 2 15 
6':L~ 9q 2 92 5 15 1 13 1 
AUT.CL.1 1 1 
CUSSE 1 99 2 92 5 16 1 13 2 
TIEPS Cl2 175 47 128 17 2 15 
CLASSE 2 1 75 47 128 11 2 15 
ftiR.EST 149 149 16 16 
CLASSE 3 149 149 16 16 
fXTRA-CE 42~ 4S 22f; 154 49 3 28 1~ CE+ASSOC. B ~2 725 39 68 53 20 8 
TQS GATT 423 49 220 154 49 3 28 18 
TOT.TIEPS 423 49 220 154 49 3 28 18 
INTRA-CE d '12 72~ 39 68 53 20 8 25 
MrNoF 12 5~ 774 2 59 222 102 23 36 43 
2 50930 FO.ANCE 2 so 1t8 82 24 15 9 
BELG.-LliX 12 12 2 2 
PAYS-B.A$ 14 14 2 2 
AILEM.HO 3lb 149 '•4 9~ 22 55 28 12 lit I 
IT ALl£ 41 41 1 1 
RnY.-tJ~I q c 3 2 1 1 
SUEQt 
" 
6 1 1 
S\liSSt 2 2 
AUTD ICHf 2155 l~'i 1' 5 48(") 1345 4J 234 18 16 54 lH 5 
EWAGNE 3 62 2~2 4r 120 2o 14 3 9 
~.AFR.SIJO 31 31 3 3 
~TATSUNIS 101 101 lb 16 (HyPPE 1 72 -~4 136 1d 4 14 
AHF 217? 15'5 14 7 48~ ll47 43 231 1o 18 54 141 6 
AI!T.CL.1 4°4 202 ~J 132 12·) 45 14 3 19 9 
ClASS E 1 2b~C 357 Jg7 t12 1341 163 282 32 21 13. 141 15 
T! ERS Cl2 I 72 '4 Ub ld 4 14 
CLASSE 2 172 34 138 lB 4 14 
EXTRA-Ct 28 38 357 221 750 1.>47 l6J 300 32 25 87 141 15 
CE+ASSCC. 625 !49 226 216 12 22 ~J 28 29 30 2 1 
TPS GATT 2!:)3H 357 221 750 1347 163 300 32 25 87 l'tl 15 
T!lT. TlfQS 28 38 357 221 750 !347 !63 3CJ 32 25 87 141 15 
I ~HA-CE ",., 149 226 216 12 22 90 28 29 30 2 1 
~ONDE ~403 5)6 447 966 135~ 1A5 39J 60 54 117 143 16 
2510~0 FOA~CE 8 3 "' 7 )06 ~30 lOo 
93 13 
9tLG.-LUX 285 ?6 ~093 24732 701 1157 ;s 1066 56 
OAYS-BAS 32 52 BR 2171 99~ 149 2 57 90 
ALLE~.FED 35517 2323 121 153 3292J 449 28 39 
" 
378 
ROY .-11"'1 11 I 1 c 3 1 2 
ISLANDF 3194 3194 41 41 
PCF TUG At 1161 13W"' 108 108 
ESPAGNf 1134" 'J :>3 7 5833 159 13 b6 II.K.s.s. 1161342 .?44r:'o5 56246 861031 20l6J 4011 950 l51H 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ...:... Valeurs 
Schlilssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I TDC EG- CE NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AFR.N.ESP 28245 2~S17 3328 419 37& 41 
.MAROC 4921544 1515117 137 7704 >22497 329642 1176584 6<;203 21704 18739 6606 4683 1"271 
• ALGER lE 81538 7 39 35 63C3 13JO lC 31 932 86 13 
.TU'IISIE 541522 43S702 82~3 66130 20397 6391 5200 H 827 298 
• SENEGAL 805957 497426 237134 39112 32285 1212'1 7376 3471 694 588 
LIBERH 1525 1525 23 23 
.TOGO 1755706 1013591 143003 o;zoet7 7b295 2606J 16142 2164 t454 1320 
.SOMALIA .. 150 •150 76 76 
ETATSUNIS 3743724 5228H 349 89, 664850 1440089 766029 39t83 6492 327t 6852 1549f 7565 
CANADA 2100 2100 30 30 
MEXIOUE 15000 1500J 180 18C 
.ARUBA 36360 l6360 1136 113t 
.CURAC•o 233 68 1l24S 10119 ll5t ~43 713 
URUGUAY 20,4 2004 29 29 
IPAK 2952 2952 37 37 
15RAH 2220 69 62500 33169 1< 6400 2923 t47 479 1597 
OCEAN.~P 200 200 2 2 
NON SPEC 1921 1921 22 22 
AELE 4585 1381 10 3194 152 109 2 41 
AUT.CL.l 3757164 522861 355432 664850 14458S2 768129 39872 6492 3349 6852 15>8~ 7595 
CLASSE 1 3761749 52~242 35 5442 66485C 1445892 771323 40024 6601 3351 6852 15584 7636 
ElM. 256581~ 1511017 143(\03 757951 117407 36435 38285 23518 2lt~ 9925 2014 664 
AUT.AO~ 5604332 2027754 1~41909 522497 4058'11 1206281 75017 26b36 20570 6606 t423 14582 
rmML~ 271995 89142 33169 149684 3bl3 1250 479 1884 8442140 3627913 1594912 1280448 556467 1392400 116915 ol604 2l734 16 ~31 8916 17130 
FUR.EST 1161342 244C65 ~624t 861031 20"160 4071 950 15139 
CLASSE 3 tlmm 244065 56246 861031 20160 4(:71 950 15139 EXTRA-CE 4152155 2164419 2001544 2863390 2163723 177C99 58205 30156 24333 39639 24766 
CE+ASSCC. 8245776 3544275 1594710 1306163 524992 1275636 115163 50419 22Sl3 17614 8583 15624 
T~S GATT 4014267 611859 l55442 66465( 1479061 . 90 3055 43397 7828 3351 6852 16063 9303 
AUT. Tl ERS 1180819 1525 244065 5~?4t 861031 17952 2040C 23 4011 950 15139 211 
TOT. Tl ER S 5195ry86 613384 509507 721096 2340092 921007 63797 7b 51 7422 7802 31202 9520 
DIVERS 19 21 1921 22 22 
INTRA-CE 756 31 ~504 9798 25115 1694 32920 1661 65 189 1083 1~6 378 
MONDE 134427 8 3 4157659 2194217 2027259 7865084 2196564 178962 58270 30345 25416 397b5 25166 
2 5lll 0 FPANCE 11484 5938 llC 2399 3037 66? 3 26 6 173 157 
BELG.-LUX 61 61 2 2 
PAY5-BAS 1010 129 861 20 54 12 40 2 
ALLEM.FED 87366 4t472 983 399C 5 6 2556 1133 6t 1356 1 
ROY.-UNI 20 21 219 1802 66 21 45 
!OLANOE 1968 1630 33P / 43 29 14 NOPVEGE 17 17 1 1 
SUEDE 189 189 15 15 
DANE MARK 24 24 2 2 
SUISSE 51 51 5 5 
POATUGAL 60 60 2 2 
fSPAGNE 45306 4860 2101 3ti345 1038 218 67 753 
YOUGOSLAV 1008 1008 16 16 
GRECE 44 74 44 74 91 91 
TUROUIE 23914 20069 3t!25 477 396 79 
TCHECOSL. 13752 13752 367 367 
.I(AROC 24 3ry 2095 35 3~0 53 42 1 10 
P.AFR.SUO 100 100 3 3 
fTATSUNI S 166 2 159 5 13 2 8 3 
PEROU 22385 22385 438 438 
CHINE,R.P 41326 93C3 300 26975 4750 1056 267 lt 65C 123 
DIVERS NO 44 44 3 3 
SECRET 212 32 21232 497 497 
AELE 2362 17 543 1802 91 1 45 45 
AUT.CL.l 76936 649n 2 2698 24568 4317b 1681 247 2 92 492 8't8 
CLASSE I 79298 6490 2 2115 25111 44980 1772 247 2 93 537 893 
AUT .AOM 2430 2C95 35 300 53 42 I 10 
TJHS CL2 22385 2236 5 43a 436 
CLASSE 7 24815 2095 2242C 3UO 491 42 ~39 lC 
EUR.EST 137 52 13752 367 367 
AUT .CL.3 41328 s3r,3 3°C 26975 4750 1056 267 16 t5C 123 
CLASSE 3 55:) 80 9303 30C 40727 4750 1423 267 le 1Cl7 123 
EXTRA-CF 159193 17888 3n2 2513 5 65838 5u030 3686 556 1e 532 1554 1026 
CE+4SSOC. 1307 39 48567 7050 40111 27823 7188 3b95 1175 404 1365 702 249 
TRS GATT 8 50 79 4860 2 24762 14300 41155 1966 218 2 517 415 814 
AIJT. TIERS 43296 1C933 31G 338 26975 4750 1099 296 16 14 65C 123 
TOT.TIERS 128375 15793 3~2 2510C 412 75 45905 3C65 514 16 531 1065 937 
DIVERS 212 76 44 ?m~ ~00 3 497 INTRA-CE 999 21 46472 7C5C 40C76 3L'b3 3274 1133 404 13<>4 213 160 
MONDE 28039n 64404 7352 65211 9C330 5 3093 7460 1692 422 1896 2264 ll8t 
25lll0 FRANCE 131 21 11Q 13 3 lC 
BELG.-LUX I I 
ALL EM. FED 1212 15 6b8 ?lt 93 lbCJ 25 1C8 12 15 
SUISSE 2 2 
AUTR IC~f 2(': 20 2 2 
P .0. AlUM 26 5 21 3 I 2 
CHINE,R.P 90 90 1 1 
AELF 22 2 20 2 2 
CLASSE 1 22 2 ?.0 2 2 
EUP.EST 26 5 21 j 1 2 
AUT.Cl.3 9r 9C 7 1 
Cl ASSF 3 llt 95 21 lJ e 2 
EXTR A-CE 1 36 2 115 21 12 lC 2 (<+ASSOC. 13~4 1~ 90<; 216 203 173 25 111 12 25 
TPS GATT 22 2 20 2 2 
AUT .T! ERS 116 95 21 10 B 2 
TOT. TIERS 136 2 115 21 12 10 2 
I'IHA-CE 1344 16 90CJ llt 203 173 25 111 12 25 
M ON DE 14~2 18 1024 237 203 185 25 121 14 25 
2 51200 FOANCE 1512t 1H3 2496 1C223 724 1123 211 92 739 81 
BELG.-LUX 334 44 26f 30 l'i 10 6 3 
PAYS-SAS ?34 3 1<·7 64 13 1 7 5 
AllEM.FEO 4874 1561 254 1512 1547 617 311 47 lOO 15'1 
I TAll E 236 39 22 zr 155 30 6 1 3 1~ 
ROY.-UNI 37 e 19 1 9 17 4 11 2 
I SLANDE 318 5 313 48 1 47 
IPLANOE 2 2 
SUEDE 50 10 4~ 16 3 13 
DANfMAPK 41796 090 l6CO lf:'·2 37412 292 lGbO 90 91 81 796 22 
SUISSE 34 4 jQ 3 1 2 
AUT!< ICHE 177 177 13 13 
PnHUGAL 130 !CC 3C 10 7 3 
E~PAGNE 2899 148 3(·0 1654 677 120 207 13 21 97 63 13 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Vateurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH· I I TDC EG · CE IT ALIA EG · CE FRANCE I BELG .. I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TIIFQUI f 421 421 9 
9 
IJ.P. S. s. 449 
449 8 8 
POLOGNE 20 2~ 
1 1 
TCHEC OSL. 522 516 6 
25 25 
Hn~GfiE sr 1r 20 
2 1 1 
.ALGERI£ 1820 12 22 5'> 43 '>00 
133 111 6 3 u 
~~lAMP IQU .,, 51 1 
1 
fTATSIJ~l S 112 56 1H4f 1677 983 6050 7uo 
1501 270 237 102 788 101t 
AELE 42542 898 1724 1613 37916 
371 1187 94 110 Bit 11&0 39 
AIIT.CL.1 14578 1994 1979 2631 6727 1241 
1117 283 258 199 851 121> 
CLASSE 1 51120 2892 3703 427C 44643 1612 
2904 311 31>8 283 1111 11>5 
AUT. AD~ 1820 12 2 z 55 4' 500 
133 111 6 3 13 
TIE<S CL2 53 53 
1 l 
CLAS~E 2 1873 1222 55 43 53 500 
HO 111 ~ 2f 1: 
ElJR.EST 1~41 566 26 449 
36 1 
CLASSE 3 1~41 566 u 449 
36 27 1 B 
EXTP A-CE 6GQ 34 4114 )756 4d79 44722 2561 3080 
488 374 313 1119 1'6 
CE+ASSCC. 23·)45 2869 2181 4331 10472 3192 1944 
439 21• 20ft 1m 
62 
TPS GATT 57292 2H92 3'101 4~06 44702 1191 
2928 311 31>8 309 156 
AUT. Tl E~S 5~1 2 30 2n 449 10 
1 171~ ' 
TnT.TIERS 51793 2892 370 4836 44722 1640 
2938 317 368 m Ult 
I NTF A-Cf 20804 1647 2l2o 4288 10472 2271 
1802 328 272 7U 2•o 
~ONOE 80838 5761 5884 9167 ~'>194 lt832 
4882 816 646 514 21t80 lt26 
2 5132 0 FRJNCE 56 51 5 
5 4 1 
~<LG.-LIIX 3741 2288 l'o53 11> 
8 8 
PAYS-BAS 23 6~ l!A3 1186 
21 5 16 
All EM. FED 945949 25 J305f '> b15349 70 
3054 2 571 2468 1 
ITALIE cA043 1264 120 7&97 58762 
627 Zl 9 220 377 
OQY.-U~I 18 15 7 16 
10 4 2 
" 
NORVEGE 2' 20 
1 1 
~lJI S SE 
1 1 
Pn~TUGAL 74 74 
5 5 
GPECE 17957 240 7 !049 993 7 63917 647 
528 62 8 48 391 19 
TUROUIE 58378 51880 6498 
765 616 l't9 
AFR.N.E5P 183 18 3 
12 12 
ETATSU~I S 6A 68 
15 15 
PAKISTAN 15 15 
4 
" 
AUSTqALJE 19 19 
2 2 
AFLE 132 15 101 
16 17 5 8 4 
Al'T.CL.1 l:l6422 54287 1049 16435 63917 7H m~ 1>78 8 197 391 36 
CLASSE 1 136554 54302 1150 164~ 5 63917 750 
683 16 197 391 loO 
TIERS CL2 198 183 15 
16 
4ll " CLASSE 2 198 183 15 16 " 
DTRA-CE 13o7 52 mn 1150 16435 64100 765 1343 683 6A~ 197 
lt4 
CF+ASSOC. 11'>6493 13290£> 841974 125318 717 
5016 701 2891t 1 2 26 
TPS GATT 411 15 101 183 118 
50 5 8 B If 
TOT. Tl Er 5 411 15 D1 183 118 50 
5 e 
INTRA-CE 1020158 1289 131859 825539 61401 70 
3723 23 595 2697 m 
MGNQE 1156910 5 5591 133009 841974 125501 835 5066 706 
1>11 2894 51 
251390 FRANCE 157 1'9 6 4 
8 40 22 2 2 lit 
~ELG .-LUX 4 36 43~ 
8 8 
PAYS-SAS 2196 92C 134 1089 53 
198 78 10 103 1 
ALLE~.FEO 3668 2C69 1126 89 384 
32 .. 223 25 23 53 
!TALl E 13311 8340 2J2 4t "783 
567 138 le 5 toOl 
POY.-UNI 217 112 12 1 3 29 
69 53 3 
" 
9 
NO~VEGE 100 100 
3 3 
SUEDE 11 11 
2 2 
SUJSSE 16 11 2 2 1 
18 11 
" 
1 2 
AUTO IChE 2 2 
ESPAGNE 45 45 
3 J 
GREC~ 9 01 20~ 10 53 
638 41 19 1 11 
TCHECOSL. 5 5 
1 1 
AFR.N.~SP 210 210 
1 .. 14 
R .AFR. SUO 11 10 1 
2 2 
ETATSUN!S ~455 1077 220 214 1837 107 
923 340 30 21> 463 61t 
DIVERS ~0 1 1 
AEL ': 346 185 14 112 5 
30 92 1>4 7 5 5 11 
AUT.CL.1 4412 1287 220 224 1935 74b 
969 361 ~~ 21 469 12 
CLASSE 1 4758 1472 234 336 1940 776 
1061 425 32 ltH 93 
TIE> S Cl2 21~ 210 
14 H 
CLASSF 2 210 210 
14 14 
EUR.EST 5 5 
1 1 
CLASSE 3 5 5 
1 1 
EXToA-CE 4973 1472 234 B6 215'> 776 
1076 425 37 32 489 93 
CE+ASSOC. 2, 7 29 11529 16J1 587 5929 1083 
1178 458 73 39 516 n 
TPS GATT 4G72 1272 234 326 2102 138 
1035 406 37 3l 486 
TOT.TlfPS 4') 72 1272 234 326 2102 138 10~~ 
lt06 37 31 486 75 
DIVERS I 1 1 i37 
I ~~TI" A-Cf 19~ 28 11329 16°1 '>71 ;876 445 
.. 39 13 38 513 11t 
~ONDE 24dl)2 12E01 1836 913 8031 1221 2213 
861t 110 70 1002 161 
2514~1 fPA'<CE 243 66 8~49 13627 1365 
1025 542 lt5 289 51 37 
A~LG.-LUX 1947 26" 1509 178 
191 3lt 133 24 
PAY 5-8 AS 20 17 42 137> 600 
225 13 121 91 
ALL ~M. fED 116 53 2l 4 752 5119 1759 
333 l 11>8 105 59 
!TALl F 1772 341 124 21 1286 
177 19 13 1 1"" 
POY.-liNI 6791 1274 428 272 4813 
4 305 92 35 49 129 
NORVEGE 9361 6 3014 5173 797 391 
1091 2 298 595 112 2lt 
SliFDE ll 21 
2 2 
DANEMAFK 5 
5 1 1 
SUISSF 39 R 31 
2 2 
AUTPIC~F 90 26 64 
5 3 2 
PCRTUGAL 6871 29 3224 881 2139 
.. 60 3 190 61> 201 
fSPAGNF 30 36 15 17 1 298~ 20 
363 1 359 3 
ANDORRE 35 35 
1 1 
o .D. ALU~ 5~0 500 
7 7 
TCHFCOSL. ?5 25 
1 1 
R~UMANIE 4 4 
R.AfP.SUO 593 22 515 13 43 
68 3 56 2 1 
FTATSUNJS 108 15 93 
7 1 6 
CANAOA 44 34 1r 
7 5 2 
BRES!l 1" 10 
3 3 
u•UGUAY 1 1 
1 1 
.APGf"NTH E lG 10 
3 3 
AFLE 232 )n 1317 6t92 63U 8465 400 1&66 
97 526 710 508 25 
A liT .~L .1 3816 12 581 24 3119 2J 
446 4 1>3 4 372 3 
CLASSE 1 27C16 1389 7273 6350 11584 420 
2312 101 589 114 880 28 
TIE" CL2 27 27 
7 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quanti* Werte - 1 000 RE/UC -'- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine l l BELG.- I NEOER- ~ OEUTSCH- l I I BELG.-1 NEOER- _I OEUTSCH- 1 TOC EG-CE FRANCE LUXfMB. IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
~UR.EST 3056 23 3033 33 I 32 
Cl4SSE ~ 3956 23 3033 33 l 32 
EXTPA-CE 26~83 989 1n 176 24552 759 1480 55 11 25 137~ 19 
CE+ASSGC. 18816 2878 676 4266 10830 166 1731 163 101 155 126t 40 
HS GATT 26583 989 107 176 24552 759 1480 55 11 25 137C 19 
TOT. TIERS 26583 98~ 107 176 24552 759 1480 55 ll 25 1370 19 
I NTRA-CE 18816 2878 676 4266 10830 166 1731 163 101 155 126t 40 
MONDE 45399 3867 71l3 4442 35382 925 32ll 218 118 180 2636 59 
2 5163 5 "PANCE 916 862 10 44 60 52 B 
BFLG.-LUX 6qo 99 591 8 3 5 
PAYS-8AS 21"1 zn 
ALUM.Hn 760 t43 117 50 37 13 
I TALl E 44 44 2 2 
~OPVEGE q 9 1 1 
SUISSF 13 l"l 1 1 
AlfTR JC~E n 20 1 1 
Pfli<TUGAL 22 22 1 1 
ESPAGNE 26~ ?60 5 5 
POLOGNE 143 143 2 2 
AFU 64 44 20 4 3 1 
AIIT .CL.! 260 ?60 5 5 
CLASSE 1 324 304 20 9 8 1 
FUR.EST 143 143 2 2 
CLASSE 3 143 143 2 2 
EXTRA-CE 467 304 143 20 ll 8 2 1 C"+ASSC'C. 2430 786 862 718 64 120 42 52 1& 8 
HS GATT 467 304 143 20 11 & 2 1 
TOT. T1 ERS 467 304 143 20 ll 8 2 1 l'ITPA-Cf 243) 786 ~62 718 64 120 42 52 18 8 
MONOE 2897 109<) 10D5 718 84 131 50 54 18 9 
251639 FRANC!' 1500 1387 54 54 5 B7 66 4 8 9 
8ELG.-LIJX 564 279 236 29 20 45 23 16 2 4 PAYS-SAS 36 36 4 4 ALLEM.FED 4069 394 3411 264 305 19 261 25 
!TAL lE 3074 2541 24 509 137 84 3 50 
NORVEGf 96 73 23 9 8 I 
SUEDE H 25 12 4 1 1 SUI SS~ >39 2 66 21 12 1 5 ALJTI<ICHE 141 26 115 15 2 13 E~PAGNE 10 10 1 1 
AN00RRE 226 226 6 6 
AFLE 361 75 49 25 193 21 40 8 3 3 21 5 AUT. CL.! 236 236 7 7 
CLASSE 1 5 '9 3ll 49 25 193 21 47 15 3 3 21 5 f XTP A-CE 599 311 49 25 193 21 47 15 3 3 21 5 CE+ASSCC. 9243 3214 4822 554 628 25 57il 126 33C 45 64 13 TRS GATT 599 311 49 25 193 21 47 1> 3 3 21 5 
TOT. TIERS 599 311 49 25 193 21 47 15 3 3 21 5 JNTRA-CE 9243 3214 4822 554 628 25 570 126 330 45 64 13 MONUE 9842 3525 4871 579 821 46 62!> 141 333 48 85 18 
2 51700 fqANCE 10428069 639139 449772 9334763 4395 15284 2400 1312 114<4 148 
BELG.-LUX 7841855 4469246 3C67662 304927 20 16825 10131 5C45 1v44 5 PAYS-BAS 4452732 954 4210907 240866 5 6581 13 5825 743 lLLfM. FFD 99582 23 242535 461427 92 53694 5&7 23846 495 1743 21584 24 !TALl t 2112 53 32771 4~m1 7164 136697 377" 536 690 171 2381 PDY.-UNI 2738100 476342 1177132 621272 103 9298 4073 743 1848 2627 1 !<LANOE 227937 20918 207019 954 81 873 NtlRVEGF 705653 4060 8167 397 693024 5 3736 46 1H 13 35Q1 SUEDE 412482 22 4158 408302 1907 130 1777 
F!NLANDE 1510 1510 38 38 DANE MARK 3862921 4992 3857919 10 9646 94 9551 1 SUISSE 189836 169529 218 423 19611 55 142 60 4 13 64 1 AUTR !Chf 496634 22 l46b 494036 1110 1563 1 62 1411 29 PORTUG~l 80 20 60 2 1 d ESPAGNE 69243 69002 4 237 624 612 TURQlll E 40 40 3 3 R.D.ALLEM 1123 772 351 12 10 2 POLOGNE 1J7725 107725 243 243 TCHECOSL. 26139 26139 6J 60 BULGARIE l 1 
.TUNIS lE 3 2 1 
""~AUR !TAN 1 1 
• SOMALI A 1 1 
ETATSUNIS H4 45 1 47 2 219 67 11 3 53 5ALVADCR 2 2 l 1 
• ARUBA 1 1 
BRES!l 179 1 178 15 2 13 AQGENTINE 477 477 58 58 IRAN 317 317 35 35 CHINE,R.P 55 55 3 3 AUSTRAL! E 50 50 2 2 
DIVERS NO 469370 416270 53100 591 518 73 
AELE 8405706 649953 473124 1181122 6094164 1343 l6294 4180 985 2099 18991 39 AUT. CL.1 299094 69047 ~1 20969 208531 496 1688 623 2 84 911 68 CLASSE 1 B7048on 719000 473175 1208091 6302695 1839 27982 4803 987 2183 19902 107 EAMA 2 2 
AUT.AOM 4 2 1 1 
TIERS CL2 9 75 1 2 972 109 2 1 106 CLASSf 2 981 3 1 2 975 109 2 1 106 EUR.EST 134988 172· 351 113864 1 315 10 2 303 AIJT.CL.' 55 55 3 3 CLASSE 3 135043 172 351 -133919 1 318 10 2 306 EXTRA-CE 8840824 719C03 473 94 7 1208443 6436616 2815 28409 4805 997 2185 20209 213 CE+ASSOC. 32892178 4745508 5346094 12778293 10017253 5030 66317 11175 10658 ~8712 15592 180 ns GATT 8611343 719001 473175 1187173 6229540 2454 27401 4805 987 2102 19332 175 AUT. T1 ER S 229435 172 21269 207076 318 1005 10 83 877 35 TOT. TIERS 8840778 7l'iCO I 413947 1208442 6436616 2772 28406 4805 997 218 5 20209 210 DIVERS 469370 416270 53100 591 518 73 I NTRA-CE 32892132 4745506 5346C94 12778292 10017253 4987 66314 11175 10t58 28712 15592 117 MONDE 42202326 5880779 5873141 13986735 16453869 7632 95314 16498 11728 30897 35801 390 
2 51810 FRANCE 60197 34 782 10269 14595 551 798 299 94 38t 19 BfLG.-LUX 1164655 71395 576102 517158 3705 351 1495 18 59 PAYS-SAS 4178 44 452 3682 118 2 10 106 ALL EM. HO 47401 15749 3933 27652 67 298 70 56 168 
" 
!TAl lE 2 31 231 6 6 ROY .-IJNI 24820 23238 1582 112 108 4 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quandtolo 
SchiUsset Ursprung 
Werle - 1000 RE/UC - Vafeurs 
Code Origine I TDC I BELG- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANC£ I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG-CE FRANCE LUXEMB. ITAUA EG-CE IT ALIA LAND ~NO (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1\'fJrtVF.GE tcn4t; ?~98 ~07 5405 1C227 11 
528 97 s U5 3C~ 1 
SUEDE nzz 9222 
211 2.71 
F 1Nl ANCE 53 8 lt5 
2 1 1 
SillS SE 89n 
b90 12 12 
AUTP !CI-F 31051 4~ 2(. 20 3~977 
2.83 2 1 280 
YOUGOSLAV 130 130 
3 3 
1-!(lNGRIE 4~0 430 b 
0 
Ar'Lf 91337 343K 3l7 281>63 56008 
901 12Da 99 10 2H 661 L3 
AUT.Cl.l 183 e 45 
130 5 1 l 3 
CLASSE I 9152n 3438 3?7 28671 58053 1031 
1211 99 10 224 l>b2 lb 
FlJR.FST 430 430 
6 6 
ClASSE 3 4lt:' 4"30 
6 t 
txTO A-CE qt95~ H3~ 327 28671 58483 
1()31 1211 99 10 224 Bo8 16 
C ~+ASS CC. 1276661 b7l8b 39167 cl4C23 535666 618 
4925 42.3 365 l1H 2m 23 
TOS GATT 9t5n 3438 327 281>71 58053 1031 
1211 99 1£' 224 16 
AUT. TIEFS 43C 430 
6 6 
TnT. Tl ERS 91950 3438 327 28671 58483 
1031 1217 99 10 224 &1>8 16 
I"JTRA-CE 1276662 87188 1'?167 614023 535666 
618 49ZS 423 3b5 17)7 2:;57 23 
~ONf:lf 1368612 90t26 ~9404 6-42694 594149 
1649 6142 ~Z2 375 1981 3225 39 
25183~ FOAIIICF 1154 lln:> 51 
lt8 46 2 
3flG. -lU~ 194276 107916 47970 38390 
4123 21i0l 875 1047 
PAYS-SAS 249 98 151 
9 .5 4 
AllFM.HD 138566 119817 8447 10287 
15 5439 4788 314 336 1 
!TALl E 830 llO 720 
4Z 7 35 
pnv.-u~I 210 2()5 5 14 
14 
WJ~VEGf 305 
335 lb 16 
FINLANCE 8 8 
l 1 
S•JI SSE 35 35 
3 3 
A!JT<IC~f 1~1)4 85 9 281 3376 53 
180 1 1 28 141 3 
YOUr.OSLAV 35 
35 z 2 
A~=" LE 4354 85 214 316 3381 
358 213 7 15 31 H1 ·~ 
AUT.Cl.l 43 8 
35 3 l 2 
Cl A SSE 1 'o397 85 714 324 3381 
393 Zl6 7 H 32 141 21 
F XTO A-CE 4397 85 214 324 3381 
393 216 7 15 32 141 21 
C~'+ASSCC. 335075 227733 9778 5&308 3921>1 
15 10261 7589 372 1213 1G86 1 
T~S GATT 4397 85 214 324 3381 
393 21& 7 15 32 141 21 
TCT. TIERS 4397 85 214 324 3381 
393 21& 1 15 32 141 21 
l ~T~; A-cc. 335J75 ZZ17H 975• 51>308 39261 15 
10261 7589 312 1213 1.086 1 
I'!ONr>E 339472 2278H 9S72 58632 42642 
408 10477 7596 ~87 1245 1227 22 
7. 51850 I'RANCE 50n 
500 50 50 
PAYS-BAS 10 10 
3 3 
Allf~.FEO 12 54 !ZOo 
48 41 3~ 5 
IT HIE 1 
3 L 1 
FOY.-U~l 2~b ze 180 
14 b 8 
fTATSU~IS 4 4 
2 2 
A<lE ?)8 2~ 180 
14 6 8 
AUT .CL.l 4 
4 2 2 
ClASSf 1 212 ZR 180 
4 16 6 8 2 
f:X:TRA-C~ 212 28 181 
4 16 6 8 2 
CE+ASSQC. 1767 1216 503 48 
95 39 51 5 
FS GAlT 212 28 18!1 
4 16 6 8 2 
T'"lT.TIFRS 212 ZB 18? 
4 16 6 & 2 
PlTRA-C~ 1767 12H ~03 
48 95 3~ 51 5 
MO ... IJE 1979 1244 
b81 52 111 45 59 
1 
2 51 90' f-RA''CE 285 44 11 
79 151 33 6 1 3 
23 
BFLG.-L•J~ 1134 124 822 18~ 
3 91 4 81 5 l 
PAYS-BAS D452 19~9 1787 6548 
168 807 166 117 ~04 20 
ALL EM, HO 1471 371 906 93 
1J1 205 46 126 9 24 
!TALl~ 15G25 182 l 14842 
1500 26 1474 
RflY.-U~l 9267 3744 23 108 5244 
148 784 353 2 11 39e 20 
JRLANDE 7878 6 80 
7192. 1016 1 5 1010 
~JPVFG~ 5375 5355 
20 389 387 2 
~UEDE 25 25 
I 1 
SUI SS~ z~ 4 24 
3 l 2 
A\11"1CHE 1228 5Q 2C011 2C33 9C750 tov~& 
8022 1636 201 5450 735 
E<PAf.NE 16167 77S 15341 
48 986 40 943 3 
YOUGOSLAV 'IS45 30 l 1433 
8211 726 25 1<)5 596 
GOECE 15&134 8f,22 H7& 15443 11731>1 
130H l35H 92Z 187 724 Hv52 658 
TUR?Uif 113&8 1131 
8777 146J 553 55 468 
30 
u.R. s. s. 1~3 52 51 6 
2 6 
TCH<CrSct. 3652 5 3829 1245 1291 28181 
1979 2344 306 61 65 1774 138 
HnN(jPII: 28 28 
3 3 
<.AFR.SUD 11 11 
f:TATSu-NIS 1473 15G 3( 57 12 36 
224 48 12 13 151 
CANADA B 6 
2 2 
qRFS!L 12218 3126 e34C 2152 
1070 Z57 556 257 
1 "!C'E 8916 1264 tnts 
6034 557 154 59 344 
NEPAl q 9 
1 1 
CHINE,R.P 9·)27 19'<9 IeO ~048 3930 
407 96 5 136 170 
cnRFf NRO 47643 505 47138 
3002 28 2914 
JAPON 3504 3~04 
302 302 
AUSTRAl! f Z5 25 
z 2 
S~CI~F.T 2gco 2900 
141 141 
Af-LE U7545 23759 2 C56 lOS 
101398 10224 9199 1990 20~ 11 t238 
757 
hUT.Cl,l 2.06513 9857 !189 16604 146484 
31779 17354 103e 196 791 L2b8 3 
Z448 
CLASSE l 344058 336lt 3845 16712 
247682 42003 26553 3026 399 ~02 19121 
3205 
TIER5Cl2 21143 499~ 6340 1018 8795 
1628 4ll 55t: 59 602 
ClAS.SE Z 2ll43 499~ 6340 1018 
8795 1628 411 556 59 602 
FUF .FST 3&656 38Z9 124~ 1343 28181 
20~8 2355 306 61 &1 1774 147 
AUT.Cl.3 56670 2454 1°0 3048 51068 
3409 124 5 136 3144 
ClASSf 'I 93326 6283 1345 4391 79249 
2C58 5764 430 6b Z03 4918 
H7 
fXHA-CE 45b ;27 44889 11 ~30 22121 335926 
440ol 33945 3867 1021 1064 24641 3352 
CE+ASSfC. 1S58C69 11246 4'-tl4 17500 147792 
14915 16732 1164 436 870 13506 
756 
T•S GATT 226337 33807 9674 2447 
15-8711 21698 15412 2820 824 147 
9971> 1645 
AUT.TIEOS 64688 2460 !tO 3100 51017 
7811 4437 125 10 136 3145 1019 
TOT.TJf!:.l~ 2n025 36267 9854 5547 209788 
29569 19849 2945 834 285 13121 
2bt4 
PIV':RS 290')" 290C 
141 141 
PITR A-Cfc 28367 2t26 2H8 92f. 21654 
4B 2636 24Z 249 91 1986 
68 
MOI'IDE 489794 4 7515 14268 2~947 357580 
44484 36722 4109 1270 1296 26627 
342C 
252010 FRA~Cf 6606 98 432762 152785 
74949 202 5324 3153 ll89 
972 10 
BELG.-li1X 1~800 12} 8916 1759 
275 14 243 16 
!'~YS-BAS 429f 13'12 2994 
53 9 44 
AlltM.FEO 221221 4CI61 4810S 132442 
~()9 2940 611 ~03 1679 47 
ITAllF 1425 1383 4 
38 46 lt2 L 
3 
oov.-UNI 3o5 iO 4 292 2 
1 10 3- I 4 
2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Moft8on- 1000 Kg- Quanti* - - 1000 IIEtuc· - V1loura 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEOER- I OEUTSCH-1 I IIIELG.- I NEDEII-1 DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. . LAND LAND (Ill) ITAUA 
IRLANOE 160 160 
FINLANDE 10 30 1 I 
SUISSE 75 52 10 l3 7 3 3 I 
AUTRICHE 149172 20 149152 91t6 2 9<tlt 
ESPAGNF H4 155 719 47 6 ltl 
u.R.s.s. I 1 
POLC·GNE 12748 12748 99 99 
oALGERIF 30 6 2lt 5 2 ) 
.TUNIS lE 1 1 1 1 
FTATSUNIS 1935 157 137 lt5 lt26 1170 349 19 18 9 91t 209 
CANADA 38 2 36 3 1 2 
ISRAEl 25 25 
AFLE 149612 112 24 292 149164 20 963 6 3 
" 
947 3 
AUT .CL.1 3037 31t2 1~9 81 586 1889 'tOO 26 19 11 91t po 
CLASSE 1 152649 454 163 373 149750 1909 l36J 32 22 15 101tl 53 
AUT.AO~ 31 7 21t 6 3 3 
TIBS CL2 25 25 
CLASSE ? 56 7 25 24 6 3 3 
EUR.EST 12749 12H8 1 99 99 
CLASSE 3 12749 12H8 1 99 99 
EXTRA-CE 165454 461 163 373 162523 1931t 1468 35 22 15 llltO 256 
CF+ASSOC. 8984 71 41674 482177 294145 79140 735 861o4 670 3166 3111 1037 2~~ TPS GATT 165262 454 163 373 162363 1909 1462 32 22 15 llltO 
AUT. Tl ERS 161 160 1 
TOT. TIEPS 165423 454 163 373 162523 1910 1462 32 22 15 
'm 253 INTRA-CE 898440 41667 482177 294145 79HO 711 8638 667 m~ 3111 hn 57 M ON DE l063ij94 42128 48231t0 291t518 21t2263 261t5 10106 702 3126 313 
252100 FPANCE 81926 47490 22 31t414 160 69 2 89 
BELG.-LUX 755156 2122H 380065 162855 2155 590 1039 526 
PAYS-8AS 1526 lt4 llt82 9 9 
ALLEM. FED 23270 1438 1494 20338 276 15 61 l91t 
ITA LIE 2258 2258 ltl 41 
ROY .-UM 167443 124152 21665 21626 671 lt91 88 92 
IPLANDE 2720 2720 10 10 
NORVEGE 5 5 
SI.IEOE 183313 183313 641 6<t1 
OANI'MARK 40&55 lt0655 202 202 
SillS SE 606 30 576 21 .. 11 
AUTR ICHE 1217867 1217867 lt75 lt75 
GRECE 2 2 
POLOGNF 14538 llt530 8'1 8~ 
TCHECOSL, 22141 ZZI<t1 152 152 
~OUMA'I lE 5281 5281 78 78 
R,AFR,SLIO 5 5 
ETATSUNI S I 1 
8PESIL 2 2 
AFLF I 6098 89 124152 21665 1463496 576 2010 lt91 88 14llt 17 
AUT.CL.l 2728 5 2723 10 10 
CLASSE 1 1612617 124152 21670 1466219 576 2020 lt91 ij8 l't2~ 17 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
FUR.EST 41952 41952 319 319 
ClASSE 3 41952 41952 31'1 31~ 
EXTRA-CE 1654571 124152 21670 1508173 571> 2339 491 88 1743 17 
CF+ASSCC. 864138 213718 48984 400425 201011 2641 605 1H 1235 665 
TRS GATT 1651849 124152 21670 1505~51 576 232'1 491 88 1733 17 
AUT, Tl ERS 2720 2720 10 10 
TOT.TIFRS 1654569 124152 21670 1508111 576 2339 lt91 88 17't3 17 
!NTRA-CE 864136 213718 48984 400425 201009 2641 605 136 1235 665 
M ON DE 2518707 213718 173136 422095 1709182 576 4980 605 627 1323 2408 17 
2 52200 F~A'ICE 354485 175677 125 17ij655 28 5614 251t0 2 3069 3 
BELG.-LUX 6932 53 121216 571291 7't6 9599 1824 7762 13 
PAYS-B~S 1786 879 613 294 64 . 27 32 5 
AlL Ell. FFO 5778 05 57724 42392 471679 10 10812 1035 768 9008 1 
JTALIE 33 3~ 1 I 
ROY.-UNI 603 3 51 477 1,4 58 21 I 3 10 1 6 
I~LANDE 12 12 
flANFMARK 42 lt2 
SUISSE 4485 2~24 1860 I 114 &5 49 
AUTRICHE 4234 4231 3 79 78 1 
PDLOGNE 2098 760 1338 23 8 15 
ETATSU~I s 220 29 3 188 35 4 I 30 
AFL!':': 9376 2627 63 477 6147 62 214 66 3 10 128 7 
AUT.CL.1 220 29 3 188 35 
" 
1 30 
CLASSE I 9596 2627 92 480 6335 62 249 66 7 11 158 7 
EUR.EST 2098 760 1338 23 8 15 
CLASSE 3 2098 760 1338 23 8 15 
EXTRA-CE 11694 2627 92 1240 7673 62 272 66 7 19· 173 7 
CE+ASSOC. I 627362 179852 218 682 1049095 179695 38 26090 2887 331t0 16172 3087 .. 
TRS GATT 11694 2627 qz 1240 7673 62 272 66 7 19 173 7 
TQT,TIERS 11694 2627 92 1241' 7673 bl 272 66 7 19 173 1 
INTO A-CE 1627362 179852 218682 1049095 179695 38 26090 2887 33~0 16172 3087 
" MONDE 1639056 182479 218774 10 5033 5 187368 lOO 26362 2953 331t7 16791 3260 11 
2 523~0 FRA~CE 480808 26643 52406 357151 44608 11370 1039 880 7842 1609 
8°LG.-LUX 1385757 2257 1185781 197620 99 20412 172 16720 3517 3 
PAYS-BAS 12058(' 22 13 523 107035 1606 1 254 1351 
ALLEM.FED 1128790 15167 30S58 1082443 222 17152 361 751 16005 35 
ITA LIE 189 54 18805 22 79 48 347 330 5 8 ~ 
ROY.-UNI 21&02 701 1778~. 2394 537 184 556 47 353 102 <tO 14 NrRVEGE 3 1 I 
SUEDE 128094 2 128092 1590 1590 
OANEMARK 2H68 I 7685 4948 . 11!34 517 107 181 229 
SUISSE 23007 197 25 22781 4 437 5 10 421 1 
AUTR IC HE 22688 19 22667 2 425 3 421 1 
PORTUGAL ~0 20 I 1 F~PAGNE 6500 1667 20 4813 265 57 1 207 
YOUGOSLAV 3750 40 680 3030 186 2 40 lit~ 
P~LOGNE 15~73 15073 196 196 
TCHECOSL. 27882 27882 321 321 
.TUNIS lE 2530 2530 39 39 
FTATSUNIS 2074 18 196 88 1497 275 546 8 ~5 24 376 93 CANADA 92 1 91 18 18 
THAILANDE I 1 
JAPON 100 100 18 18 
DIVFRS NO 3 3 
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Jahr -1972- Annee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mongon -1000 Kg- OuontitM w.te - 1000 IIE/UC - V-
SchiUssel Ursprung 
CoM Origine I I IELG- I TDC EG -CE NEDER- I DEUTSCH- I t FRANCE I IELG- - l NED£11- I DEUTSCH- l FRANCE LUXEMa. LAND LAND (IR) ITIWA EG-CE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
AElE 219182 9~1 2551d 7342 185211 210 3527 
52 ltllt 283 27()1 n 
AUT .Cl.1 12516 19 1954 128 2197 8218 1033 
8 120 26 loll 462 
CLASSE 1 231698 920 27472 7470 187408 8't28 4560 
60 594 309 3111 479 
AIJT.AOIO 253n 2530 39 
39 
TIHS CL2 1 l 
CUSSE 2 2530 2530 40 
39 
EU~.EST 42~55 't2955 517 
511 
CLASSE 3 lt2955 42955 517 ]~n 
EXTRA-Cf 277183 920 27472 7't70 230363 10958 5111 
61 59i! 309 511 
!fF+ASSOC. 3B7419 3t75l 71146 232070'1 661854 47459 5m~ 864 201t9 33613 127llt 16 ' RS GATT 274653 920 2747Z 7470 230363 8428 60 591t 309 3635 47 
AUTo Tl fRS 1 
1 
TOT. TIERS 274651 920 27412 7470 230363 8428 5078 
61 594 309 3635 it79 
DIV~RS 3 3 
INTO.A-Cf 31348 89 H251 71146 2320709 661854 44929 50887 
864 201t9 33tl3 12714 1647 
MONDE 3412075 37174 98618 2328179 &92217 55887 5600ft 
925 2643 33922 16349 2165 
25240~ FPANCE 129 9l 38 
33 26 1 
1\ELG.-LUX 732 123 86 520 3 119 
53 23 i!l 2 
PAYS-BAS 191 2C 110 61 20 
2 12 t 
ALUM.FED 1293 57 545 53e 155 2~~ 16 2¥1 t,] 25 IT All E 41073 14651 240't 1314 22704 759 102 1851 
ROY.-UNI 1334 13 289 4 292 13b 31tit 
it 1 
"' 
220 
NORVEGE o38 150 97 181t 392 15 
45 6 6 9 23 1 
FINLANOE 1806 99 170 1537 193 
13 lit 166 
DANE MARK 1 1 
SU!SSE 63 3 4 30 2b 21 
it 
" 
I 5 
AUT~ ICH 127 127 31 
31 
PORTUG•l 75 75 15 11 
ESPAGNE 53 37 la 13 3' 
YOUGOSLAV 741 595 14b 43 1nl 
u.R.s.s. 89900 44012 11531 2000 21t810 7547 10it91 
4890 1296 220 2951 
R.O.AllFM 7 7 1 
1 
POLOGNE b b 
TCHECOSL. 12 12 3 
3 
.'IAROC 2 2 
• ZAIRE 57 37 20 19 
15 
5H1 MQZA"'BIUU rim 90 231t2 781t 22m 888 11m 29 2Ha 
lblt 21 
R.AFRo SUO 16827 9050 772 22678 
it082 ·111 516ft 
NGWANE 183 183 lt9 
lt9 
ETU SUN! S 5659 it70 556 1502 lit 51 b80 1053 
165 97 227 39ft 110 
CANADA 296892 71600 62HH 18960 130031t 13950 lt5782 l3blt"' 
8137 2650 17415 33J6 
MEXIQUE 105 105 it 
4 
CHYPRE 10b3 454 358 251 165 
11 Sit 40 
INDI' 2 2 
b ,, 
AUSTRALIE 239 it1 191 58 
I 
A~lf 2438 166 391 188 b4l 852 it 5o 
14 u 10 101 2U 
Agli~~E 1 1 377152 88996 71954 ll401t 157130 37668 6<4731 1790i! nm 
3079 2J190 ~:t 
379590 89162 72345 21592 157971 38520 65181 17918 
3019 ' 21891 
EAIOA 57 37 20 19 
15 .. 
AUT.AOM 2 2 
TIERS CL2 5578 273 2196 784 479 l21tb 1039 
78 lt35 1blt 75 Hl CLASSE 2 5637 273 2835 784 it79 126b 1058 78 it 50 164 75 1 ,1 
fUR. EST 89925 44012 11538 2000 2't828 7547 10i!95 
4890 tm 220 2954 
CLASSE 3 89925 44012 11538 2000 2it828 75it7 101t95 
it89C 3m 
2954 
1A5q EXTRA-Ct 475152 1334<47 86718 24376 183278 it7333 767't0 
22886 129ltlt 21'21 
CE+ASSOC. it3477 14851 3189 1936 23323 178 3212 
830 278 ~61 905 
TRS GATT 3850 81 89435 75141 22376 158i!68 396bl 66225 
17996 1tm 3 53 2~~· ll' AUT.TIERS 9on2 4it012 11538 2000 ~~~m "lm ;oit9o it890 3ft~~ TOT. Tl ERS 475C93 133447 86679 21t376 6121 22886 12929 269 l 10 a. 
INTRA-CE 43ltl8 1<4851 3150 1936 23323 158 3193 
830 263 161 1905 1osll 
MONDE 518570 l1t8298 89e68 26312 206601 "7491 79933 
23716 13201 3641 288]2 
2 52SOC BELG. -LUX 154ft 15itit 
1 1 
AllEM. FED 1 1 
3 1 z 
DANE MARK 5 
5 
ESPAGNE 2259 2175 Bit 2it6 
2 238 6 
Tl!RQUI E 5 3 2 11 " " 
, 
u.R.s.s. 3 3 64 
6" 
ETATSUNIS 1 1 1 
1 
CANADA 2 2 1 
1 
AflE 
5 5 
AUT.CL.l 2267 2 2178 87 259 
7 21t2 18 
CLASSE 1 2267 2 2178 87 264 
7 21tl 
EUR.EST 3 3 
64 6ft 
CLASSE 3 3 3 
bit' 3tt 
fXTRA-n 2270 2 2181 87 328 
1 11 
CE+ASSOC. 15 50 1545 3 2 15 
4 2 
" TRS GATT 2262 2 2175 85 253 
3 243 
AUT. TIERS 3 3 
bit 64 
TOT. Tl ERS 2265 2 2178 85 Ul 
3 307 1 
INTRA-Cf 15it5 1545 4 
2 1i 
MONUE 3815 2 1545 2181 87 
332 7 2 311 
252h,O FRANCE q 39 108 20 711 lOO 
202 32 3 litlt u 
8fLG.-lUX qr 22 9 56 3 19 2 2 
.... 1 
PAYS-SAS 127 41 15 71 21 
10 2 9 
ALLEM. FED 77 9 26 36 b 
20 3 5 1 5 
!TAll F 5 1 3 1 
b 3 3 
ROY.-UNI 2399 148 377 589 1090 195 463 
31 82 108 198 4ft 
NORVEGE 2226 1~41 204 160 727 94 452 
ZOb 42 28 156 20 
SUISSE 15 11 3 1 
4 1 3 
MJTq ICHt 73 73 b 
6 
PORTUGAl 286 286 
22 22 
FSPAGNf 2 2 
2 1 2l 
POUMANIE 256 256 
23 
.KENYA 16 lb 1 
1 
.TANlANI< 4 3 1 20 
12 8 
MOZAMSIOIJ 167 36 131 23 
3 20 
.MADAGASC 385 40 262 83 213 
55 4~ 112 
R.AFP.SUD 31 n 1571 95 60 993 454 301 
113 20 11 115 i!2 
ETATSU~IS 1523 614 bO 399 294 15b 292 
98 19 62 59 51t 
!"'DES CCC 22 22 
5 5 
BOf S ll 644 102 492 50 
53 lit 36 3 
A%ENT !NE 22 35 2233 2 
158 155 3 
l"'DE 4733 1789 913 334 1463 
23it 1613 565 118 250 lt64 216 
I "'OO NE Slf 5 5 
1 1 
CH!NE,R.P 215 175 40 
lit 12 2 
HPNG KONG 
15 15 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit4s Werte - 1000 RE/UC -'- Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE I BELG.- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AELE 4999 1486 5H4 749 181E 302 947 260 127 136 ':>54 7C 
AUT.CL.I 4698 218 5 155 45~ 1287 612 595 212 39 73 174 97 
ClASS E 1 9697 3i71 739 12 08 31C5 974 1542 472 IH 2C9 528 167 
EAP4A 385 4f 262 83 213 55 H 112 AIJT.AO~ l~ 3 1 16 21 12 8 I 
TIE<S CL2 78 ~6 }049 913 334 431<; 291 loOS 587 118 250 690 223 
CLASSE 2 B211 1CB9 1175 337 44C3 3J7 nuz 642 164 26<!. 810 224 
EUP.EST 2 St 25'J 23 23 
AUT .CL.3 215 17'> 4) 14 12 2 
CLASSE 3 471 IH 290 37 12 25 
FXTRA-Cr 13379 ~ttt: 1914 1545 7ed3 1517 3t.B1 1114 330 411 BSC 416 
CE+ASSOC. 1643 113 414 69 922 125 502 70 sa 27 287 3') 
T•S GATT 17759 ~t2!} 1<52 1542 7424 1521 3'>33 !C59 284 459 1218 413 
A!JT. TIFQS 215 175 4J 14 12 2 
TOT. TIERS 17974 ~f2') 1652 1542 7599 1501 3447 1059 284 459 123C 415 
I 'ITF.A-C~ 12 38 73 152 6t 83b IJ9 26d 15 42 IS 167 29 
"mmE 19617 ~7~3 2C6t lOll b521 1686 3949 1129 372 461> 1517 445 
25211() FRANCE 495 <t95 IS 15 
BHG.-LUX 91 91 ll 11 
Alt••.HD 4 3 I 2 2 
IT All E 63 23 40 3 I 2 
NORVEG< 2'1 2C I I 
SUEDE 7 1 I 1 
E~PAGI'IE 4) 4C 1 1 
u.~. s. s. 452 452 18 18 
"OZAMBIOtl 2.) 2C I I 
ETATSU~IS I I 
BOES ll I~ lt 2 2 
I 'ID< 751 681 lJJ 55 .. 9 I> 
CHINE,~.• 1332 1303 29 14 71 3 
AtJSTPAL!E ~3Ci? 2113 019 235 182 53 
A Elf n 21 2 2 
AlJT.C1.! 3433 41 2713 61-l 236 I 182 53 
CLASSE I 3460 41 280J 619 236 1 184 53 
TIERS Cl2 811 111 IJ') So 52 6 
ClASSf 2 817 717 IJO ~8 52 6 
fUR. EST 4 52 452 18 18 
AUT.CL.3 13'2 1303 29 74 71 3 
CLASSE 3 1784 1301 481 ~2 71 21 
FXTRA-C• 6')61 41 4820 12JJ 38t I j(J 1 eo 
CE+ASSCC. 653 u 131 496 31 3 13 15 
TQS GATT 4277 41 1517 719 296 1 nt 59 
AUT. TIERS 1784 1303 4dl 92 71 21 
TOT.TJEQS ~()61 ltl 4620 i.2CO 388 I 307 eo 
INTRA-CE 653 26 131 49o 31 3 13 IS 
MONO~ 6714 67 4951 16~6 419 4 320 95 
252731 ~DANCE 45 4!> 3 3 
BElG.-LUX 11 71 6 6 
AlLEM.FED 1 I 
ITA LIE 3~ 25 ~ , 4 1 ROY.-UN1 I 2 I I HATSU~IS 2 2 1 I 
Aflf 3 1 l I 1 
AUT.CL.I 7 2 1 I 
ClASSE 1 5 3 2 2 I 1 
EXTP A-CE 5 3 2 2 1 1 
CE+ASSOC. 147 25 5 117 14 4 1 9 
TOS GATT 5 ~ 2 2 I l 
TOT. Tl fRS 5 3 .2 2 I 1 
1NTRA-CE 147 25 5 117 I• 4 1 9 
"ONOE t 52 ?~ 5 119 16 5 1 IC 
252739 F•A,..CE 24<35 37f6 1184 162C7 3508 1272 218 72 828 154 
BELG.-LUX 6677 1776 715 331J 61b 6';8 209 79 461 10~ 
PAYS-BAS 243 2':2 21 2J 25 IS 3 3 
All EM. FED 1157 109 547 402 99 11 20 l7 20 14 
JTALIE 21411 ?593 4)6 326 171 "'· I59i!. 141 42 3C 1379 R!'V .-UN! 427 21 8 21 316 I 23 2 3 I 17 
N()llVFGE 22618 1272 ~27r 4776 11448 o~l 1199 lOO 164 231 622 82 
SlJEOE 1·194 "tl~ 303 151 2J 37 21 11 4 1 
FINLANCF 154 4 95 15 4) 5 3 I I 
!'~NcMA<K I~ le I 1 
SUISSE 79 tr 3~ 24 4 2 I 1 
AUH ICHF 4R32'i 26(: 144~ 3810 3217) 1Cb37 ZuC2 12 ss 149 Dl3 46~ 
ESPAGIIIE ;_z a 1 1 
EGY 0 Tf 80 d1 8 8 
ETATSU~l S 9939 42') 6'722 4':;6 54 137 101 47 586 48 7 19 
CANADA I I 
l~E 2n 16 174 10 11 2 14 1 CHINE,~.P 7237 t~ 4° 3 112 5 4269 138J 441 5 25 13 255 83 
CflPEE SUO 126 21 lC 5 13 4 9 
AUSTOAliE 7510 7 518 337 337 
~EU 7255"> 15!:3 t: 36~ e945 44145 11544 3Uo 114 249 393 J<s6 554 
AUT.CL.I 17634 424 16441 sn 69 ),)} 105, 47 923 51 8 21 CLA~SE I 90187 IS77 2 2~'J 7 94H 44214 11143 4316 I cl 1172 444 1964 575 
TIE<S tl2 4'·8 I& 21 279 UJ 38 2 4 23 9 
ClASH l 4?B 18 21 21'1 9? 38 2 4 23 ~ 
AUT.CL.3. 7237 t-:J 4;~3 1125 "t2bc; 1381 441 ~ 2~ 73c 255 83 CLASSF ~ 72 37 ,-. 4)~ 1125 426S 13ilJ 441 25 73 255 83 CXTJ: A-CE 978 32 2037 2 3228 10592 48762 13.!13 4N5 166 119~ 521 2242 667 
CFHSS!'C • 542 33 5478 4661 262CJ Jt682 4~153 3818 370 296 201 2671 280 
T~S GATT 9CJ595 1917 22H25 9467 44493 11833 4354 161 1174 446 1987 ~elf AUT.TIERS 12 '1 e: 4<:3 1125 4?09 l3d,') 441 5 25 13 255 83 
TOT.TIF•S 978 32 2037 2 322~ 10>92 4€762 13<13 4795 166 1199 521 2242 667 
I !!IT< A-n 54231 547, 4€6! 2629 36682 4583 38ld 370 296 20 I ~m 280 M!'NnE 152~ 6'i 7:1~ Z&(>i';. 13221 H5444 17796 861> 5 36 14'75 122 ~~7 
2szar.o R~LG.-lUX 4P 4<' I 1 
PAYS-BAS ;,o I 5<j 22 22 AllE~. FE!J 62 21 n 20 14 4 1 9 
!TAll f 15 15 5 5 
SUEDe jn !0 4 4 
~~NE"APK 4717 12H 3~':> 'l4b 1 ~S:3 56 5 1314 341 82 281 457 213 CHII'IE,R.P 20 21 6 6 
' 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongen - 1 000 Kg - Quontites Worte - 1000 RE/UC - Vateurs 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I 1 BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-J I FRANCE I BELG.-1 NEDER- l DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE WXEMB. LAND _LAND (BR) ITAUA EG-CE WXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AELt 4727 1260 335 94R 1593 585 1378 341 8t 281 457 213 
ClASSt 1 4727 1266 33!> 94H l~(D 565 1370 341 86 2ij 1 457 213 
AIIT,CL.3 2~ 20 0 b 
CLASSE ~ 20 20 6 6 
~nRA-CE 4747 1266 335 94~ 1613 5ij5 13R4 341 86 281 463 213 
U+ASSCC. 1rl5 60 . Z2 74 20 '-2 5 1 27 9 ros GATT 4727 12H 3'5 948 1593 585 137il 341 86 281 457 213 
AIIT.TIE~S zr 20 0 6 
TQT.Ttrcs 474? 12610 3.~0 048 leD 585 1384 341 86 281 463 213 lNTOA-CE !B5 6" 22 74 20 42 5 1 27 9 
~f'Nrf 4932 1~35 357 q40 1687 605 1426 346 87 281 490 222 
2 52900 ALLfM,F"O 3 3 1 1 
IPA~ 3 3 3 3 
T !ER S Cl2 3 3 3 3 
CLASS!' 2 3 3 3 3 
EXn A-CE 
' 
3 3 3 
tE+ASSCC, 3 3 1 1 
AliT.TifPS 3 ~ 3 3 TnT. TIE PS 3 3 3 
llllTRA-CE 3 3 1 1 
Mf1NnE 6 ~ 3 4 3 1 
2 530on FriAJ\lCF 82 42 17 23 6 2 z z 
BELC,.-LUX 640 o36 4 41 40 1 
PAYS-BAS 44330 1< 5~ 41 SA 7 1019 Y65 2526 84 2296 72 14 
AllEM.HD 9171 3o 2 3')1 296S 3865 682 5 148 208 321 
I TALl E 25 2G 5 2 2 
ROV .-llt-:1 52 
" 
44 8 5 3 
c;urssE 25 2, 1 1 
PnRTUGAL 800 800 44 
"" TUPQUI F 2"49 2 ~ 43135 4733 col(· 64666 85179 7u32 1401 158 211 2530 2732 
P .D, All tM 117 117 8 8 
<'TATSUNIS 54(0 94 61284 101 360656 C37064 20989 ·32381 ~812 11 20856 6109 1593 
ARG<NTI~" 29 10 19 2 1 1 
J~PllN 871 871 53 53 
AELF 877 8 44 2, 803 53 5 3 1 
"" AllT.CL.l 745il88 104419 4bJ4 367266 162631 1J6763 39466 5213 169 21067 81>92 lt325 CLASH 1 746765 104427 4834 367310 162626 107568 39,19 5218 169 21070 8693 4369 
TIFRS CL2 29 10 19 2 1 1 
CLASSE 2 29 1C 19 2 1 1 
EUR.EST 117 117 s 8 
CLASSF 3 117 117 d 8 
F XTF A-C:' 746911 104427 4951 367320 162645 11)7568 39529 5218 177 21011 8694 m; CE+ASS~C. 259171 444,() 48163 10215 65711 90632 10289 1492 2604 459 2605 
TRS r.A TT 541811 612G2 1c1 360710 97979 21789 32489 3811 11 20860 6164 1637 
AUT.T!ERS 117 117 8 8 
TnT.TIEPS <;41988 fl292 218 36~710 97979 21789 324n 3811 19 20860 616~ 1637 
I NTKA-CE 54248 131? 43410 3605 1045 4853 3257 91 2446 248 1, 397 
N'l,._,IJE HOJ 159 10 ~7 42 483d1 370n5 16369() 112421 42786 5309 2623 21319 8769 4766 
2 53110 PA~CE 23771 7044 120 16607 1111 325 9 111 
BELG.-LUX 91 25 3 20 43 6 2 1 3 
PAYS-BAS ["l8 74 1 121 19 6 13 
ALLEM.HD 6033 530 2926 15,0 l!J27 412 34 205 89 84 
!TALl E 14648 1369 195C 11329 874 128 132 614 
RflV.-UNI 9357 4C 80 9237 593 4 9 580 
SU!SSE 149 4 145 16 16 
FSPAGNE 44919 2 44907 2690 4 268(> 
YOUGOSLAV 537 537 28 28 
GPFCE 3123 3123 34 34 
u.R.s.s. ~ 3 
R .n. ALLF~ 1740 1740 134 134 
.TUNIS lE 21184 21184 1339 1339 
MOlA~BIQU 960 96J 53 53 
P.AFP,SliO 120 36 1268 1745 9023 5'17 48 96 453 
ETATSU~IS 718 118 50 50 
MFX!QlJ< 10172 10172 571 571 (:..jJ"JE,P.P 1004 4t4 540 14 35 39 
~J:Ct::.ET 119994 20714 99220 5849 1114 H35 
AFLF 9506 44 80 145 9237 6ll9 4 9 16 580 
AUT,(L,1 61323 1270 46652 13401 3399 52 2782 565 
CLASSE 1 70H 29 1314 60 46797 22638 4008 56 9 2798 1H5 
AUT. AO~ 21184 21184 1339 1339 
TIFS CL2 11132 960 10172 624 53 511 
CLASS£ 2 32316 960 31351) 1963 53 1910 
E\IR,FST 1743 1740 3 134 134 
Al\T,Cl.3 1004 4t4 540 74 35 39 
CL•SSE 3 2747 4t4 22oc 3 2.08 35 173 
<XTFA-CE 1G5892 117H 2360 47160 53994 6179 '11 182 2851 3055 
U+ASSrC. 69048 1'198 9971 3t23 11472 41984 3795 170 530 230 628 2237 
TOS GATT 68666 131.4 HO 47757 19515 4027 56 9 2851 1111 
AIIT.TIERS 12919 4t4 2280 3 10172 779 35 173 571 
TOT.T!fRS 8158 5 1778 23t0 47160 296&7 4806 91 182 2851 1682 
DIV"RS 1199'14 2C774 99220 58't9 1114 4735 
I NTP A-CF 44741 1998 9971 3623 11472 17677 2422 110 530 230 628 864 
M0N')f 270627 3776 12331 24397 158452 71671 14450 261 712 1344 82llt 3919 
2 53190 FRA~Cf 35289 18374 15:i 14516 2246 949 449 4 404 92 
BELG.-LIIX 1(18 11 97 5 l 4 
PAYS-BAS zqr. 4 187 79 20 13 1 6 5 1 
ALLEM.FFO IS 192 5514 3787 2'-91 3800 464 135 1H 66· 149 
!TAL If 157 65 ~75 1233 3248 10909 539 12 61 114 352 
<OY.-ll~l 243 zo 1&1 25 17 14 2 10 1 1 
P~LAW''E 45 20 25 2 ~tal 1 1\l!."'F VEGE 141148 21026 23512 27108 61572 7930 3599 618 61l0 1595 218 
C\tJEI)E 2301 34l 800 31 545 583 94 14 29 1 21 29 
FINLANrE 4978 .44 4055 541 338 126 1 102 15 8 
SU!SSE 4 4 1 1 
AUTO !ChF 974 2~6 6ii8 25 5 20 
POr.TUGAl 6~71 2403 8 30J 3360 125 47 1 7 10 
FSPAG'JE 28? 28? 6 6 
Yf'lUGnSLAV 8 32 832 25 25 
GPr;C E 1 1 
U.R. S. S. 69 69 3 3 
R,O.ALLFM 27 27 1 1 
TCHECOSL. 88 88 2 2 
EGYPTE 2 J 
P .AFP. SUD 5187 11 59t 2794 1986 2t4 1 3l 125 107 
l'TATSU~IS 52 1 36 15 D 1 3 9 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- ~ -1000 Kg- Quantit6s W- - 1000 RE/UC.- Valeura 
Schliiuol U181>Nng 
Code Origina I I BELG.- I I TDC EG-CE NEDER- I DEUTSCH- I I BELG. -I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CANADA 3258 1132 361 180 499 10~6 220 79 24 13 31 73 
PER DU 36 36 3 3 
INDE 2433 568 447 1418 66 16 12 38 
AELE 150141 23795 24501 271M 62720 102561 3858 552 658 682 1629 )37 
AUT oCLol 14835 1489 4417 1378 3646 3905 656 68 127 63 173 205 
CUSSE 1 165576 252B4 28918 28542 66 366 16466 <t514 61t0 785 745 1802 51t2 
TIERS Cl2 21o71 570 447 1454 69 16 12 it! 
CLASSE 2 2471 570 447 lit 54 69 16 12 ltl 
EtJR,fST l81t !57 27 ~ 5 l 
CLASSE 3 168~\t 157 27 6 5 l m~ts~. 25854 28~18 28'i89 66523 17947 4589 656 785 757 1807 584 666 ... 5 590 .. 23581 5589 25504 6067 1970 149 630 188 761 21t2 
TRS GATT 11>8089 H8H 28918 28961o 66454 17919 4583 655 785 756 1801o 583 
AUT, Tl ERS HI m~~ 25 69 27 6 I I 3 I TOT, Tl ERS 168230 28CJI8 28989 66523 17946 4589 656 785 757 1807 581t 
INTRA-CE 666 .... 5904 23581 5589 25504 6066 1970 149 630 188 761 242 
MONOE 231t8 75 31758 52499 34578 92027 24013 6559 805 1 .. 15 945 2568 826 
2 53200 FRANCE 91161 4183 975 8 ... 867 1136 3078 93 86 2844 55 
BELG.-LUX 15~078 H259 1508224 755" 41 2205 331 1494 371 9 
PAYS-BAS 878 31 .. 899 48604 32623 1705 2423 23"' 696 1289 20 .. 
ALLEI!,FEO 816488 .. oou 10260 750345 15842 .. 600 871 2"c; 294 .. 536 
ITA LIE 3756 1242 1506 321 687 130 .. 6 27 9 "'8 
'OY.-UNI 7012 1261 484 1122 3.001 1144 848 239 23 56 306 222 
NOitVEGE 113017 3353 2 109662 1422 102 1320 
SUEOE 7219 29 8 7182 129 I 1 127 
F INLANDE 1836 6 1830 97 I 96 
DANE MARK 1199 904 295 33 17 16 
SUISSE 778198 679960 1 98179 58 215 119 I 92 3 
AUTRICHE 14llt8l 2152 137033 2296 1191 122 99 .. 75 
ESPAGNE 20468 2445 8849 9174 329 127 73 129 
JlrmSLAV 395 395 25 25 93307 41129 321"' 509 45573 28&2 2018 937 83 12 9 .. 3 "3 
liRQUI E 13296 7155 591 5550 179 105 9 65 
u.R.s.s. 35519 888 24006 9005 1620 807 15 H9 423 20 
R.D.ALLEM ~03 .. 4193 1280 Sol 117 83 20 lit POI.OGNE 353 1956 1397 us 18 !00 
~~inl· 4228 324 3904 !57 3 154 19833 200 60 19573 561 4 I 556 
ROUMANJE 1m 107 7 7 8ULGARIE 7685 1 .. 9 149 
:~~~If 3786 3786 243 243 285 283 2 12 12 
.C,JVOIRE 4 4 
.CONGOBRA 25 25 I I 
.KENYA 1003 lOO~ I 180 180 
, TANZANIE 200 i~z 80 80 MOZAIIBIQU 15966 6395 8501 328 702 68 319 197 58 
i~m~~~fi so9ii 15711 1 12 11 70~ 38 ~m !5355 15472 2606 849 2 269 7&1 ETATSUNIS ~~ .. ~y 1798 578 7738 2379 2755 641 .. 6 210 1531 327 CANADA 54 94 20135 183 15 333 7 4 304 17 1 
:m~e 75 50 25 12 3 9 tY 4(' 4 I 3 LIIIAII 1 10 I 1 
INOE 186 163 23 10 • 2 CEYLAN 327 327 54 54 
CHINE 9 R,P 1162 203 959 62 it 52 
JAPON 186 75 111 60 19 41 
AUSTRALIE 8745 2260 254 3971 524 1736 710 191 18 32 .. 29 148 
' AELE 1048126 686726 516 1130 355961 3793 3838 582 25 59 2856 316 
Agr~~~e 1 1 224271 70617 13618 31119 80883 28034 9112 2857 235 1139 3592 1289 1272397 757343 1413" 32249 4368 .. 4 31827 12950 3439 260 1198 6448 1605 
EAHA 61 35 25 l 13 11 1 I 
AUT.AOM 527 .. 1202 4069 3 515 261: 255 
TIERS Cl2 16605 906 6395 8918 376 10 783 77 379 257 69 1 
CLASSE 2 219~ 2143 6395 8918 4470 14 1311 348 3H 257 325 2 
EUR,EST 76759 1~8~ 28259 3560 41671 2181 1916 19 433 41 1389 34 AUT .CL,3 1lm 959 62 10 52 CLASSE 3 1291 ~:m 3560 41671 3140 l97d 29 433 41 p89 86 EXTRA-CE p72258 760777 44727 482985 34981 16239 3816 1072 1496 162 1693 
CHASSOC, 651252 119962 68358 2260374 ~m~s 27160 15161 2795 1157 4545 5751 913 TRS GATT 1190001 709964 16724 ... 2888 23395 11805 2474 547 1461 5826 1497 
m:Hm 70319 nlnl 28il59 1330 36288 ~ISO 1709 29 433 23 ll37 87 ~260320 lt4983 44218 433318 26545 13514 2503 980 1484 6963 1584 
INTRA-CE 539314 70441 64553 2259865 125731 18724 12436 1482 1065 4533 4552 804 
MONDE 3911572 831218 113341 2304592 608716 53705 28675 5298 2137 6029 12714 24'H 
260111 FRANCE 127978 H662 40316 978 593 385 
SELG.-LUX 165620 4877 160743 14C7 35 1372 
PAYS-SAS 25267 10 24618 514 125 90 I 75 3 11 
ALLEII.FED 22375 2 22333 40 135 133 2 
ITALIE 38444 323'14 6100 255 210 45 
NORVEGE 5035 5035 28 28 
SUEDE 19222 19222 114 114 
DANE MARK 119734 119134 701 701 
~~~~~Al 9530 9530 87 87 610 610 4 4 
ESPAGNE 789947 51269 73867H 7244 425 6819 
GRECE 37260 37260 915 915 
AFR,N,ESP 31761 31761 283 283 
FTA TSUNI S I I I 1 
CANADA 25618 25618 328 328 
AUSTRALIE 2 2 
AELE 15 .. 131 610 153521 934 4 930 
AUT,CL.l 852828 51269 801559 b488 425 8063 
CLASSE I 1006959 51879 955080 9422 429 8993 
TIERS Cl2 31761 31761 283 283 
CLASSE 2 3)761 31761 283 283 
EXTRA-CF 1038720 51879 986841 9705 429 9276 
CHASSOC. 416944 37233 134H3 244933 165 3780 246 80 I 272C 13 
TRS GATT 1001460 Hm 949581 8791 429 8361 TOT.TIEPS 1001460 949581 8790 429 8361 
INTRA-CE 379684 37233 134613 207673 165 2865 246 801 1805 13 
MON!lE 1418404 89112 134613 1194514 165 12570 675 801 11('81 13 
260119 FRANCE 18424709 14437617 40 3971712 1534J 56H6 39403 1 16876 196 
BFLG.-LUX 115 25 22 68 10 2 I 7 
PAYS-BA$ 58965 759 164 57105 937 1Cl2 56 11 856 89 
ALLEM.FED 11253 1606 9 .. 26 I 220 146 41 96 9 
ITALIE 44161 18380 25781 305 172 133 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s 
SchlUssel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I FRANCE I I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
PDY.-UNI 21 1 20 2 2 
NORVEGE 3498499 829 8717 697418 2155045 36490 40500 15 127 7158 32571 623 
SUEDE 191390 47 1132524 7691327 883135 8695714 13 5687 213622 2L295 79067 8729 103237 2294 
OANEMARK 6790 1223 330 5237 88 21 1 54 
SUISSE 21 21 1 1 
AUTR ICHF 15825 6CO 40 15185 198 15 1 182 
PORTUGAL 43 43 1 1 
ESPAGNE 1587880 460115 71783 130714 746948 172260 14681 4000 397 600 8512 1112 
GRECE 5700 5700 69 69 
u.R.s.s. 1'>64372 3 349332 1115037 11597 3935 1662 
TCHECOSL. 22399 22399 170 170 
.MAR DC 136992 12 5801 11191 1146 984 lt2 
• ~LGER lE 492875 1~000 471875 4531 165 4366 
• TUN ISH 45144? 451442 3475 H75 
.MAUF !TAN 5481319 2363861 1210536 724758 1182164 58264 23889 12082 8755 13538 
SIERRALEO 1320807 662856 657951 12383 5081 7302 
LIBFRU 15378149 161?257 1104243 1772660 6757762 4130227 162007 13931 11719 12574 80922 lt286l 
NIGH !A 45300 45300 364 364 
ANGOLA 1820664 852640 50690 917334 18122 8r53 403 S666 
R.AFR. SUO 24885 1696 192 22997 452 29 2 421 
~TATSUNI S 49984 4 5200 44780 410 2 65 31t3 
CAN~DA 3129094 74533 52636 4 54169 2196734 951022 42028 735 873 3819 25207 11391t 
CUBA 14 14 1 1 
VENEZUELA 4683327 157894 427670 2604785 l't92978 49711 1414 3517 31566 13154 
pFROU 458426 396434 589 61403 4705 3980 ·6 719 
~RES IL 16128585 3181171 1476584 1064291 8329745 2076794 169785 33178 12134 91:41 97441 17391 
CHIL I 22 22 
ARGENTINE 91 91 2 2 
SYRIE 9~924 90924 743 71t3 
l RAN 7000 7000 317 317 
!~DE 166819 4C8 153109 1261t5 657 1629 15 1360 230 24 
JAPuN 92 92 3 2098~ AUSTRAL! E 4533158 700499 854846 2 1662444 1315967 51895 71t5 9543 14205 
AELE 22660246 1733396 1701889 1581483 11456096 IB 7382 254412 20311 79237 15894 1351>69 3101 
AUT.CL.1 99;1393 1235151 986961 584945 4617310 2507026 109538 11902 10842 4419 54840 27535 
CLASSE 1 32591639 2968~47 8688850 2166428 16073406 2694408 363950 32213 90079 20313 190709 30636 
EAMA 5481319 2363861 1210536 724758 1182164 58264 23889 12C82 8755 13538 
AUT.AO~ 1081309 15000 417875 12 580 I 462633 9152 165 't366 98't 3637 
TIERS CL2 40100128 6208804 3212907 3499807 193H1l6 7836894 419769 60888 29199 27296 227848 74538 
CLASSE 2 46662756 8587665 4901218 3499807 20192275 9481691 't87185 84942 45M7 27296 237587 91713 
EUR.EST 1486771 3 22399 349332 1115037 11767 170 3935 7662 
CLASSE 3 1486171 3 22399 31t9332 1115037 11767 170 3935 7662 
EXTRA-CF 80741166 ~mmr 13612567 5666235 36615013 13291136 862902 117155 135896 47609 4 32.231 130011 CE+ASSOt. 25107531 16153998 63 't910857 1661362 125434 24153 56130 2 27673 17476 
TRS GATT 52549066 7399200 10392243 3893575 26046875 4817113 571042 71439 104152 35035 306000 48416 
AUT. TIERS 21623772 1778154 1531913 1772660 9711879 6829166 22437~ 15662 15296 12. 51't 1161t23 64420 
TOT. TIERS 741728 38 9171354 11924156 5666235 3575875't 1l6't6339 795417 93101 119448 47609 't2242 3 112.83t 
I NTRA-CE 18539203 2390 14't65587 63 4054598 16565 57949 99 39682 2 17865 301 
MONOE 99280369 11558605 28078154 5666298 40669611 13307701 920851 117254 175578 47Hl 45C096 130~12 
260120 FRANCE 2797 2 530 159 1 107 't5 18 12 15 
BELG.-LUX 1583 572 529 310 172 235 170 14 20 31 
PAVS-B AS 183 31 8466 2455 1580 5830 1727 643 218 137 729 
ALLEM.FEO 19215 25 884 11958 348 518 2 24 433 59 
!TALl E 2 2 1 1 
ROY.-UNI 175 12 651 112 84 2 68 lit 
NORVEGE 25 25 4 4 
SUEDE 1460 1431 20 4 5 1114 1111 1 1 1 
SUISSE 9 9 1 1 
PORTUGAL 2002 2002 59 59 
ESPAGNE 22 22 1 1 
GRECE 6197 8~m 1979 373 1~~8 115 u.R. s. s. 99569 4404 7722 1076 2115 178 106 51 
HONGRIE 1376 1376 113 113 
RnUMANIE 3241 3241 48 48 
• MAROC 39235 2 ?428 1730 8017 2145 1452 330 363 
GHANA 21839 120 60£2 15697 457 19 149 289 
.GABON 624870 470514 90249 64107 15585 12211 le77 1697 
.ZAIRE 133937 133278 353 301> 3980 3933 23 24 
ANGOLA 17674 12535 4000 150 989 319 167 121 433J 
21t 
P.AFR.SUD 995492 405109 151294 289224 149865 18735 8281 3337 2785 
ETATSUNIS 711) 34 666 10 92 5 84 3 
MEXIQUE 40933 40933 940 9't0 
.GUVANE F 296 296 17 11 
BPESIL 122420 56764 18331 21797 25528 2378 931 465 28t 696 
ARGENTINE 1 1 
INOE 43628 10150 33478 1064 194 87C 
INOONESIE 406 406 21 21 
MALAYSIA 20 20 47 47 
CHIN~,R.P 120 20 75 25 1 1 4 i AUSTRALI E 46819 46717 102 643 06 
SECRET 50773 50173 2012 2012 
AFLE 4271 3433 45 12 664 117 1262 1170 5 2 70 15 
AUT. (.L .I 1049240 40S383 151960 337920 149977 19844 8545 3421 5083 2795 
CLASSE I 1053511 412816 152005 12 H8584 150094 21106 9715 34U l 5153 2810 
EAMA 758807 470514 133278 90602 64413 19565 12211 3933 170C 1121 
AIIT.Afl~ 39531 23428 296 7730 8077 2162 1452 17 330 363 
TIERS CL2 246920 120522 61831 406 21947 42214 5233 2298 1605 27 293 1010 
CLASSE 2 10452 58 614464 195405 40~ 120279 114704 26960 15961 5555 27 2323 3094 
EIIR.EST 110186 86367 3241 4404 15098 1076 2336 1840 48 178 219 51 
AUT.tL.3 120 20 75 25 7 I 4 2 
CLA SSE 3 110306 86387 3241 4404 15173 1101 2343 1841 48 178 223 53 
fXHA-CE 2209375 1113667 ~50651 4822 4 74036 265899 50409 27517 9029 207 7699 5957 
CE+ASSOC. 846463 507223 139445 18646 102202 78947 24626 14736 4211 459 2302 2918 
TRS GATT 1256542 488187 217071 41~ 358552 192308 25074 10815 5079 29 5331 3820 
AUT. TI EP S 147998 127320 4404 15113 1101 3235 2781 178 223 53 
TQT.T!FRS 1404540 6155r7 217077 4822 373725 193409 28309 13 59 6 5(79 207 5554 3873 
riVERS 50773 50773 2012 2012 
INTRA-CE 41928 SCt3 5871 18646 1891 6457 2526 815 261 459 1~1 6m MONOE 2301716 1122730 356522 74241 4 75927 272356 54947 28332 9290 2678 7856 
260131 ESPAGNE 10 10 37 37 
.GAS ON 1129 1129 6949 6949 
AUT.CL.I IC 10 37 37 
CLASSE I 10 10 37 37 
EA~ A 1129 1129 6949 6949 
CLASSE 2 1129 m~ 69't9 6949 EXTRA-Cf 1139 10 6986 6949 37 
CF+ASSCC. 1129 1129 6949 6949 
TRS GATT 10 10 37 37 
TOT. TIERS 10 10 37 37 
MIJNDE 1139 1129 10 6986 6949 37 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC -'- Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code Origin a I I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH- l I I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE . LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
260139 "•ANCF 1897 1875 22 77 71 6 
,'JIGH 411 411 4835 4835 
r:M~A 411 4Il 4835 4835 
CLASSE 2 411 411 483; 4835 
EXTO A-CE 411 411 4835 4835 
C "+AS~CC. 2308 411 187 5 22 4912 4835 71 (> 
INHA-CE 1897 1875 22 77 71 6 
M"JN'"'E 230~ 411 1875 22 4912 4835 71 6 
260141 ~ti!SSE I I I I 
NIGERIA 61 ~I 10 ID 
.ZAIPE 143 143 92 92 
!'AlA VS U 504 504 93 93 
AUSTRALIE 3944 3944 688 t88 
A ELF- 1 I I I 
AIJT.CL.l 3944 3944 668 688 
CLASSf I 3945 3945 689 689 
EAMA 143 143 92 qz 
T!EPS CL2 565 565 103 103 
CLASSE 2 708 108 195 195 
FXTRA-Cf 4653 4t53 884 884 
c<+ASSCC. 143 143 92 92 
TRS GATT 4510 4510 792 792 
TnT, TIFRS 4510 4510 792 792 
M ON rE 41>53 4653 884 884 
260198 FRANCE 69461 2 520 88 59744 7109 3017 122 15 2595 285 
B<LG,-LUX 26629 4403 2207 18491 1528 5933 fi78 242 4288 525 
PAVS-BAS 26178 5r35 II201 5359 4583 15212 2818 1312 5291 51'11 
ALLEM,FtO 64586 1921 43550 15613 3;oz 6873 335 4426 lt28 484 
!TALl E 110 74 I 35 665 156 35 474 
Pnv.-uNI 22933 918C 6l'i9 878 784 5292 3791 II09 995 834 384 469 
I<l ANDE 222839 91293 17773 3095 101062 9616 20611 8336 2189 307 9252 727 
N(JRVEGE 462407 1176 4080 2254 326603 12 7694 10611 142 553 224 7961 1731 
~uErE 187389 58C6 68 558 ;886 105529 1610 23019 910 6524 569 14846 170 
F 1Nl ANCE 14687 3121 5370 5821 350 25 866 251 464 134 17 2 
DA~EMARK IC2 78 5401 396 4481 1023 493 35 495 
SUISSE 53 26 4 23 ;3 ; 1 47 
AUTR I CH' 874 22 2> 426 401 783 2 4 733 44 
PORTUGAL 6598 6ll5 20 152 99 12 168J 894 2 415 331 38 
ESPAGNE 5355 2474 24 46 2791 20 1401 248 239 120 788 6 
VOUGOSLAV 659103 9278 6039 363450 280336 9836 437 910 5148 3341 
GOFCE 3906 7 I IZtlll 50 140461 96461 27588 8927 2726 53 1262 1619 3261 
TllOQU IF 159460 394tl 8C5 522C8 66986 8278 1770 237 2779 3492 
u.R.s.s. 2365 77 68871) 180 113057 54470 10706 3155 195 4716 261t0 
•.O.ALLE.• 5 5 I I 
Pf'LOGNF 11196 11196 1890 1890 
TCHECOSL. 12740 6423 6317 1603 890 713 
HONG~IE 6r3IO 1320 5899C 518 Ill 407 
ALBANIE 53943 53943 1911 
i366 
1911 
, MAROC 145155 109152 I ~325 12734 4944 20687 14034 3675 612 
.ALGER lE 2(•8 53 2379 1200 17274 2008 213 220 1575 
,TU~ISIE 25617 7347 1710 16500 2156 105 362 1689 
.MAURITAN 762 5 4337 2671 617 4727 2565 1812 3oo 
Gli!N.PCF.T 252 2;2 14 14 
GIJI NEF. 34140 547 33593 253 31 222 
SIERRALEO 300102 223613 76489 3924 3(,46 878 
.C,lVf'l~E 900 90J 93 93 
NIGEPIA 215 215 266 266 
.Cn!TRAF, 22 22 1 1 
.GABON 5263 52f:3 154 154 
.CONGO BRA 1 I I I 
.ZAIRE 43317 11 42415 870 21 13737 26 135Cl 155 55 
• RWANDA 2019 79 1916 24 4984 211 4717 56 
.BURIJ~!DI 55 55 136 13c 
ANGOLA 7 7 3 3 
ETHIOPlf 30 10 20 69 20 '<9 
.KENYA 44 33 7 4 lOB 82 15 11 
.fJUGANOA 36 10 10 lb 48 21 26 I 
• TANZANlE 21 21 43 4' ~OZAI'BIUU 195 ~3 16528 Il7 2870 18 1192 955 5 76 156 
.AAA"AGASC 90987 9097o 9 3035 3031 4 
ZA~BIE 7 I I 9 7 2 
R .AFR. SilO 2494d5 209H 8984 638 199190 197ll 9744 86'1 1226 457 6437 755 
<TATSUNIS 95657 15794 19909 1582 5 16806 27323 57230 3936 7ll01 27797 13833 4663 
CANADA 11200 22 172956 432 372 33777 47346; 7452 122875 22046 47375 2643 48851 1960 
•tXIQUE 436 79 5259 4187 2549 2t626 11058 4352 843 390 316 1911 892 
GUATEMALA 274 274 113 113 
HflNDU~AS 36?4 2lt3 778 683 499 271 82 146 
N!CA~AGUA 9673 9673 2001 2001 
ff1LOMB If 5 38 538 62 62 
GUYANA 166955 57299 5181 4213 62740 3J;22 9256 3310 304 252 3132 2258 
.SURINAM 62645 29018 27095 6532 2637 1182 1157 298 
.GUYANE f 24280 25 3331 20924 548 2 191 355 
PHOU 3203 81 11 ~9t5 50989 21562 104160 27705 43013 12960 8886 3097 14979 309J BRE£1L 2095 228 150 1711 6 3497 584 368 2537 
C HILI 94331 42 8384 188 85182 535 20898 71 1485 269 18228 845 
B('llVlf 49699 6925 8769 211 32893 901 15052 1952 3988 336 8673 103 
ARGENTINE 307 266 41 1<5 32 93 
CHYPRE 28694 18 28676 3665 I 3664 
IRA~ 74911 52262 1142 2999 18322 186 6415 4207 193 348 165 7 10 
INDE 13176 13176 155 155 
MALDIVfS lOO 100 18 18 
CEYLAN 414 404 10 12 71 1 
BIRMANIE 1003 !50 194' 555 104 1217 36 490 660 31 
THAHANDf 5062 1277 1686 200 1659 240 3744 1300 704 483 1189 68 
INDONESIE 16590 16590 116 116 
MALAYSIA 438 342 2~ 76 203 146 54 3 
S!NGAPCUR 313 313 790 790 
PHIL !PP IN 33192 23029 10163 5143 4682 m CH!Nf,R.P 7C3 22 13465 1063 B35 43929 10530 7913 1551 134 675 4744 
COREE NRD 26 9 17 61 22 39 COPEE SUO 534 27C 5 95 154 10 1372 67; 14 242 415 26 
JAPON 312 312 42 42 
Hf'NG KfNG 6 6 4 4 4USTRALIE 22095 38 484504 23464 3879 1481906 21 ;785 46589 11917 2647 495 266t>6 4864 
N.GUINfE 148760 148760 35558 35558 
.CALEDCN. 5843 ~843 220 220 
AELE 690532 29126 79278 9171' 437926 135032 4C960 3555 Bll3 2C42 24751 2499 AUT,Cl.l 5121129 965953 514790 203542 2788001 654843 2866Cl ;2536 623itl 33215 115432 mu CUSSE 1 5817661 995079 594068 212712 322 592 7 789875 327561 56091 70454 35257 140183 EAMA 150189 1{)0690 47057 1512 930 26868 5988 20166 562 152 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6 Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND ~NO (BR) IT ALIA EG- CE I I BELG.- I FRANCE LUXEMB. NEDER- I DEUTSCH- I LAND LAND (BR) IT ALIA 
AUT.AO~ 284494 153bC7 22873 41640 66174 26455 
1>&>9 ltl27 3940 4529 
TIFfS CL2 116<;:1) 1(' 759516 83369 35612 762358 228175 163070 27533 
1n26 6501 102375 9135 
CLAS~E 2 1813713 514013 15 3 299 35612 805510 295279 218393 4938C 
4181~ 6501 106877 138lt 
Fu•. EST 374771 68670 7928 189560 108413 16629 
3155 1197 7726 4551 
AUT.CL.1 70348 1346; 1 ()63 1344 43946 1C530 7974 1551 134 
697 4783 809 
CLAS~E l 44);119 82335 8991 1344 233506 118943 246(13 4706 1331 697 
1250'1 5360 
F l(TR A-CF 8066493 1591427 756358 249668 4264943 1204097 570557 110117 11360/o 42455 
259569 ltlt752 
Co+ASSCC. 1171778 431502 !28C57 158369 275450 178400 104228 
30530 3047e 3147 21548 18525 
TRS GATT 6192508 929560 t47565 98d09 3658855 857119 420406 
62086 8C892 38706 213253 25469 
AUT. Tl F< S 889171 241798 38C08 1039e 414267 184700 71623 
21748 8129 2487 31416 78~3 
T0T.Tiff:S 7081679 1171358 ~855B 109207 4013122 1042419 4mro 83834 89C21 41193 25C669 3m~ I r,rrr A-CE: 1869 64 114H 57272 17906 83629 16722 4187 5895 1885 12b48 
M!JNC! E 8253457 1t>r2e60 e13630 2675H 4348572 1220a19 6C2257 
114364 119499 4434C 272217 51831 
21>~210 FRM.C~ 61 36 6135 1 
113 109 4 
B~lG.-LUX 31') 5o 2418 213 425 52 8 
2 42 
PAY~-BAS 99 20 51 28 3 
1 1 1 
ALUM.FFr 2 38 238 
9 9 
SUJSSE 26 26 
l 2 
HnNGF If 43 43 1 
1 
JAPl'N \ 6~ 167 b 
6 
.CALEDC''• 3 
Arl::: 26 26 2 
2 
AUT .(L .l 167 167 6 
6 
ClASH 1 193 167 26 
8 b 2 
AUT. AD~ 3 
' CLASSE 2 ' 
3 
EU~.fST 43 43 1 
I 
(lASSf 3 43 43 1 
1 
"XlPA-C<' 2 39 3 167 69 
9 t 3 
CE+ASSf"C. 9532 2679 61"6 213 453 1 
177 18 llC 2 43 4 
TP.c;: GATT 193 167 26 8 
6 2 
AL!l.T!fOS 43 43 1 ! 
Tf'T • TJER S 2 36 H7 69 
9 6 
JNT!; A-c< 9529 2t76 bloo 213 453 1 177 16 110 2 
43 4 
..,l'lN(1f 0 768 2679 6186 213 620 7~ 1S6 18 110 
2 49 1 
260201'\ F~A';CE 1281594 A 5845 197196 . '194727 3226 
6561 1886 440 4122 113 
A"LG.-LUX 305~496 899423 1440401> 714118 549 
6631 1921> 2257 2405 43 
PAYS-SAS 154393 76C4 91292 55307 190 
1574 160 799 608 7 
All E~. FED 1911752 3~511" 11296 1504667 670 4170 301 
Z'tl 3532 96 
lTALlE 27918 "27918 
191 191 
PQY .-UNI 22661 1326 291 21044 
209 3 10 19t 
~!()fWEGE 3247 3247 
81 81 
S 1 ~FL'E 3352 3352 
19 l'l 
~M·JfMAPK 25 25 
SLIISSE 3592 328 3238 26 
52 11> 31 3 
AtiTR !Chf 3b 31 2940 691 
49 44 5 
ESPAGNE 1 1 
Yf'UGOSLAV 292 292 
8 8 
G0 ECf 5571 5571 
50 50 
P0lCGNE 3no3 3003 
21 21 
Hf'NGRI~ 597 597 
12 12 
• TU•! IS lE 4824 3158 1666 
167 Ill 5b 
CANADA 52540 46779 5761 
2351 2185 11>6 
JAPCN 13 13 
1 1 
SEC< ET 52320 52320 
251 251 
AELE 36508 1654 791 33846 111 
410 21 10 371 8 
AUT.CL.1 58423 46779 11352 zn 2410 2185 
211 8 
CLAS~F 1 949 31 48433 291 45198 1009 
2820 2206 10 588 16 
AUT. AQ~ 48 24 3158 1666 
161 111 56 
CLA5~E 2 4824 3158 1666 
167 111 5t 
EliF. F~ T 360() 3003 597 33 
21 12 
CUSSE 3 360" 31)0~ 597 
n 21 12 
txTRA-(E 103355 48433 291 51359 3272 3020 2206 
10 72C 84 
Ct+~SS-r:'C. 644054P B3CC64 188433 314n69 1772881 6301 
19344 2H8 2926 6229 7296 315 
TOS GATT 92363 48433 291 42630 1009 
2791 2206 10 559 16 
AUT.TJERS 597 597 
12 12 
T0T.tJro::s 9291> 0 48433 291 42630 1606 21>03 2206 
10 559 28 
OJV£OS 523 20 52320 
251 251 
INTRA-et ~43rt53 133GCt4 18P4.B 3142869 1764152 4635 
19127 2578 292t 6229 713~ 259 
MnNfE 6585828 1378497 188433 3!43160 1867831 7907 22396 
4784 2926 6239 8106 343 
2603"'':' f-t' A!'Jt= 44"75 197>1 1355 16152 
7077 13121 4861 301 6718 1241 
BELG.-LUX 65511 <481 44493 15~12 112 5 
75bt 691> 663 5205 960 
t'AYS-BAS 22>81 2H3- 5828 14005 65 3903 
374 9t4 2496 67 
AllEM.Hn 17~854 11283 13•175 265C? 3293 
13506 1741 6654 4C64 1047 
I TALl E 1560Z 2673 14~5 72 11462 
185C 236 202 31 l31H 
~~Y.-\JNI 15840 262 6772 4283 4503 20 5043 
154 3415 632 e3e b 
IPlANDE 141 2r 112 9 
222 5 40 177 
NOF<VECE 1F >5 330 1971 3841> 4948 
1206 85 215 661 245 
SUE nE 1010C 1714 4871 5H 2891 1126 
192 569 187 178 
F INLANCC 1448 228 22C 1000 
536 27 26 48:0 
DANE MAPK 4775 1443 1.62€ 1704 
853 1 3C5 157 390 
SUIS~~ 18637 2085 2 261 632 6379 7280 
3094 548 Z61 63 1r45 1171 
AIJPJC~I' 31706 !I !0315 2138Q 3654 
10 1716 1~28 
Pf1PTIJG.6l 8bl 176 6?C 53 
133 24 100 9 
F ~P4G~E 3542 270 2 519 20 631 102 
2217 21 204S 3 130 14 
YPUGOSLAV 181 b'l 168 f:35 176S 7611 
980 21 'il 211 597 
GRE([ zo 12 19~2 627 111 266 469 
343 39 61 26 
TIJI;Q!Jl F 29~ 79 24~ 1 8 
396 1 393 1 1 
u.P. s. s. 22B 25 85 186'9 2343 1758 3354 
19 2809 322 2!'4 
R.D.ALLE~ 39 27 llh t.5 3536 1&8 290 
b 11 22 3 48 
POLr'GNE 34"6 1268 2116 22 
135 36 98 l 
Tet-H COSl. 9557 ze 213 925? 66 707 
61 20 588 3a 
HO~'GRIE 10466 4855 2086 3525 
1691 11 ~3 3't4 194 
c f"JtJt'.A.N E 182 1)4 42 36 212 22 
1 189 
HI.ILGA.RH: 2G 
29 58 58 
.MAkO( 3!6t 28bC: 1''6 200 642 
392 21~ 32 
• Alf-FR H· 31~ 305 1() 51 57 
.TU~!SIE 1>130 6130 
219 219 
LIEYE ~ 
9 1 1 
FGYDTf 65 65 
20 20 
.NlGEP zr 2C 
5 5 
S!ERRAL~r t~n 5(: se 
12 ~ B 
-C.JVOI•E 250 238 12 
42 39 3 
NIGH IA 'l,Ofl 173 143 
52 1e 4C 24 6 
.ZATH 348 25 323 
231 107 124 
fTHJf!PI~=" 43 43 
10 10 
.KfNYA 29 
29 1 1 
• TA"lZANI E 18& 170 16 
9 7 2 
~OZAMB IOU 599 42 557 
143 109 34 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Wene - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
,MADAG~SC 53 53 105 105 
ZAMR I~ 306 162 144 635 104 531 
R.AFR,SUO 4129 363 340 1455 1242 729 1031 150 279 217 310 75 
ETATSUNIS 
,51 m 183 15423 967 4415 636 10805 492 8538 433 1203 139 CANADA 22234 2348 43154 32604 672 5883 1269 389 2282 1811 132 NICARAGUA 32 32 6 ~ PANAMA 27 21 5 2 INDES GCC 2 2 2 
, ARtiBA 21 21 4 4 
.CLIRACAO 40 40 28 28 
COLOMSIE 82 82 31 31 
VEN<ZUELA 267 267 35 35 
• SUR I NAM 457 457 26 26 
EOUATE\JF 364 364 29 29 
DEROIJ 41 41 6 6 
8RESIL 340 300 40 234 92 142 CHill 1134 4Q9 725 280 65 215 
HOLIVI E 1336 1286 50 465 370 95 
ARGENTINF 603 462 141 138 99 39 CHYPRf 90 14 66 10 14 2 10 2 LIB Alii 774 533 62 26 153 351 Bl 9 3 258 
ISRAEl 2 35 87 5 143 lt2 7 35 ~QWE IT 31 31 9 9 
IIIIOE 685 657 28 65 61 4 8!RMANIE 21 21 47 .r,7 
THAILANDE 1936 1936 387 387 
INOONESIE 168 168 23 23 MALAYSIA 99 67 32 11 10 1 SINGAPCUR 65 56 9 10 7 3 PHIL I PP IN 7 7 3 3 COREE NRO 1n 123 9 9 
JAPIJN 219 219 59 59 HONG ~ONG 3 3 3 3 AUSTRALIE 7353 32 6355 681 144 lH 2586 3 2431 10 61 21 N.ZELANOE 285 285 54 5't SECRET 223 32 22332 7050 7050 
AEL E 930 23 2525 13221 13385 27373 36519 15109 727 4374 1636 4844 3528 AUT.CL.1 153141 23299 3Clll 47131 42443 10157 25238 1962 1't580 3071 4621 1004 CLASSE l 246164 25824 43332 60516 69816 46676 40347 2689 18954 4707 9465 ~532 EAMA 671 73 263 12 323 383 llO 146 3 124 AUT.AO~ 10344 3165 286 56 457 6380 992 449 225 30 26 262 TIERS Cl2 9832 1192 4288 505 3620 2l7 3087 242 1169 76 1330 270 CLASSE 2 2~~47 4430 4837 573 4400 6607 4462 801 1540 109 HSO 532 EUR.FST 5Q387 ll8 6417 2238 8 15840 5624 6447 8 1302 3052 1353 732 AUT.CL.3 123 123 9 9 CLASSE 3 50510 241 6417 22388 15840 5624 6't56 17 1302 3052 1353 732 ~XTRA-CF. 317521 3C495 54586 83477 90056 58907 51265 3507 21796 7868 12298 5796 CE+ASSOC. 338233 24367 164579 73125 57936 18226 42186 3609 13788 5152 16014 !623 TRS GATT 260945 26657 44821 60538 82330 46599 42084 2880 18979 't754 10726 4H5 AIJT.TIERS 423 56 571 7065 22237 6821 5662 6941 67 1710 3041 1360 763 TClT. TIERS 3033~1 27228 51886 82775 69151 52261 49025 2947 20689 7795 12086 5508 DIVERS 223 3 2 22332 7050 7050 INTRA-CE 324013 21l00 161879 72423 57031 11580 39946 3049 12681 5079 15802 3335 MONOE 663866 51595 2l64o5 155900 169419 70487 98261 6556 341t77 12947 35150 9131 
2 60400 FRANCE 28920 23323 1803 3794 165 35 15 115 BFLG.-LIIX 165310 5489 116802 42931 88 627 93 380 150 
" PAYS-SAS 217 21 1200 10605 9916 190 32 107 51 ALUM. FED 395649 50014 26592 319013 30 1499 130 210 1155 4 !TAL lE 1209 11 1198 115 2 113 ROY.-UNI 150 150 21 21 DANE MAR~ 222 54 22254 73 73 SUISSE 27 27 2 2 AUTPICHE 1527 871 650 29 4 25 YOUGOSLAV 1692 1692 6 6 R.O.ALLEM 144 144 2 2 TCHECOSL. 23957 23957 40 40 HnNGRIE 37 37 
JAPON 2 2 
AELE 23958 233o's 650 125 lOO 25 AUT .CL. I 1692 1692 8 2 6 CLASSE 1 25650 23308 2342 133 2 lOO 31 EUR.,EST 24138 181 23957 42 2 40 CLASSE 3 24138 181 23957 42 2 40 EXTRA-Cl' 49788 181 47265 2342 175 2 2 140 d~ CE+ASSOC. 612809 56714 6-'520 435815 55848 3912 2596 257 352 153 5 329" TRS GATT 49607 47265 23'>2 173 2 140 31 AUT. TIERS 181 181 2 2 TOT. TIE 0 S 49788 181 47265 2342 175 2 2 140 31 I NTR A-CE 612809 56714 60520 4 35815 55848 3912 2596 257 352 1535 329 123 MONDE 662597 56714 60701 435815 103113 6254 2771 259 354 1535 469 154 
2 70110 FRANCE 771305 223513 17758 500916 29118 18905 6590 565 10931 819 R~'LG,-LIJX 6894 J1 225782 41447 380249 41929 F9s8 3722 73J 7673 860 PAYS-BAS 1535442 348285 5414:l1 583092 62628 7278 8560 16900 10487 1331 AllfM.FEO 11880425 5853?30 2717424 615564 2694201 296749 127762 89384 17401 62202 !TALl E 178 178 8 8 RnY.-Ut-.1 1564087 363881 31407 52526 1082404 33869 21863 8476 523 1079 11031 754 [PLANDE 28570 28570 389 389 NORVEGE 86318 4509 81809 1595 11 1518 ~lfEDE 123772 122316 577 879 1967 1776 11 1sy FINLANCE 25 25 I SillS SE 36457 1782 34675 736 47 689 ~~PAGN~ 36579 8717. 21436 6426 697 2C9 364 12~ GIB'<Al TAR 1 7 1 1 YOUGOSLAV 170 170 4 4 GPECE 9142 9142 198 198 u.R. s. s. 302n5ol 1167352 2<>3Go9 36855 36192 1517033 63715 30129 5082 500 426 27578 Q,O.All'~ 23 23 1 1 POL GGNE 7050327 1578C13 G23268 446457 1555058 2 54 7531 129753 28714 18292 8204 U667 41876 TCHFCOSL. 355412 227469 26760 101183 7378 4962 590 1826 ROUMUI! E 15382 15382 311 311 
• MAR GC 1279 5 2710 35 10050 331 76 1 254 
.CENTRAF, 198 198 5 5 c .AF P, SUO 787777 4075{6 5694~ 41 264667 58616 13967 8505 782 2 3534 llltlt ETATSU~IS 9354735 1 H6468 97395.l 1300404 2143143 3170767 202979 41086 21573 27464 42059 7C797 CANADA 69660 33473 36187 1242 799 443 cctn•erE 11378 1!37& 286 286 !PAN 19 lG 6 6 PAKISTA~ 11189 11189 144 144 VfF.TN.f'ifH:O 19985 19985 665 665 AUSTPALI 0 14 471 57 473C7 252 212 495134 177680 474824 25941 1144 4733 8131 2170 8557 niVEcS NO 805 805 18 18 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s 
Werte - 1000 RE/UC - Velours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HU 181004 4H197 319<>4 57C35 1165995 6S423 
26161 10252 534 1156 12596 1623 
AUT.CL.1 1173~<>22 2221290 13?53C-0 18 60336 26J6n6 3719970 
245419 50136 28096 37035 48727 80825 
CLASSE 1 13544456 270 7487 13572d4 1917371 3772.921 
3789393 271580 60988 2863C 38191 61323 e2't48 
<AMA 198 19!< 
~ 5 
AUT. AD~ 12795 t71C 35 1C050 
331 76 1 25it 
TlEkS CL2 22586 19 11378 
11189 436 6 286 
l't4 
CLASSE 2 355H 2927 1137d 35 
21239 772 87 286 1 398 
EUR.EST 10441t45 2745365 1413806 510C72 1692433 
4G79969 201158 58843 28336 9294 28919 
75766 
AIJT.CL.3 199 95 !9n~ 
665 665 
CLASSE 3 10461630 27453f5 1433791 510C72 1692433 
4C79969 201823 58643 2%01 9294 28919 75766 
EXTRA-Ct 24041665 5455779 26~2453 ?427478 5465354 
7890601 474175 119918 57917 4H86 90242 158612 
CF+ASSCC. 14898892 t43C211 3482552 6 74804 1464257 
2847068 366462 14(1 12 5 112882 18700 29091 65664 
TRS GATT 20939~54 428 55CC 2~')80Ll 2362018 5429162 
6354353 408579 89702 51884 46596 89816 130581 
AUT.TIEPS 308J476 116P71 294432 65425 36192 
1517056 65062 30135 6033 889 426 27519 
TCT.TIEOS 24(Jlg'l30 5452871 780 245 3 2427443 5465354 7U71409 
4 73641 119837 57917 47485 9024t2 158160 
OJVFRS 805 B05 
18 18 
I NHA-CE l4ll76757 642 73~3 34.2552 674769 1464257 
2827876 365928 140044 112882 18699 29091 
65212 
MQNnE 38919227 11883b87 623 SC.G 5 H~2247 ~6929611 1J71B477 840121 
259980 170799 66185 119333 22382'> 
270190 FRANCE 16788 tW0 
69 15919 491 20 2 
lt69 
BFLG.-LUX 79744 38836 39451 1457 
1408 1133 233 't2 
PAYS-BAS 355:l87 72719 189313 92413 
642 11457 2145 6552 2734 
26 
ALLEM. FED 25311 7655 13106 211 
4139 932 301 420 7 201t 
7 7 
ocv.-UNI 
AlJTRIC~F zn 
20 
ESPAGNE 41 
41 2 2 
u.R. s. s. 28 60 286, 80 
80 
.AlGEPJE 6000 
MJO~ 120 120 
AIJSTRALI f 5 
5 
~EL< 20 
20 7 7 
AUT.CL.1 46 
46 2 2 
CLASSE 1 66 
66 9 7 2 
AUT. AD~ 60Dn 
6000 120 120 
ClASSE 2 6~00 
6000 120 120 
EUR.EST zo 60 286~ 
BO 80 
ClASSE 3 28M 2860 
80 80 
FXTPA-CE 89 26 2860 
6066 209 80 7 m 
CHASSCC. 48 29 30 11-1410 20 3 219 39662 93939 
26700 14408 3579 6992 240 2778 
TRS GATT 66 
66 9 7 2 
AIJT. TI FRS 2860 28tQ 
80 80 
TOT. Tl EP S 29 26 2860 
66 89 80 7 z 
unr.:A-c~ 476930 119410 20 3 219 39HZ 93939 
20700 14288 3579 6992 240 2778 699 
MONOE 48 58 5C 122270 2J3219 39662 93939 
26766 14497 3659 6999 240 2778 821 
270210 FRANCE 2C 
20 1 1 
BflG.-lUX 18 18 
PAYS-SAS 716 716 
23 23 
ALUM.FEO 16-9C 15~02 978 
510 185 138 21 2Y 
NORVEGE .5 
85 1 
Sli!SSE 44 
44 1 1 
AUTP ICHE 5207 5171 
36 59 58 31~ 
YOUGOSLAV 47904 295 
47609 374 2 
«.D.AllFM 49 
49 2 z 
POlOGNE 2(' 20 
TCHECOSL. ll8RO 12 1188812 
6025 6025 
HONGRIE 39' 
393 4 4 
fTATSIJNIS 178~ 
80 1700 79 
7 1~ 
ISRAEl 25 
25 2 
HONG KCNG 2 
2 3 
3 
AFLE 53 36 
5111 165 61 
58 3 
AIJT .Cl.! 49684 
375 49309 't53 9 
444 
ClASSE 1 550 20 
5546 it9474 51 it b7 
441 
TIERS CL2 27 
27 5 5 
CLASSE 2 27 
27 5 5 
EUR.EST 1189274 1188812 
462 6031 6025 6 
CLASSE 3 11&9274 1188812 
462 6031 6025 
6 
f XTO A-CE 1244321 1194358 
49963 6550 6092 458 
C0 +ASSOC. 17744 155~2 1694 18 
530 209 138 50 21 
TRS GATT 1243879 1194351l 
49521 6544 6092 452 
AUT. T1 ERS 442 
442 6 6 
TOT.TIERS 1244321 
1194358 49963 6550 
6092 458 
I NTRA-CE 17744 155C2 1694 18 
530 21)9 138 50 "~~ 
MONOF 1262065 15502 1t94 lB 
1194358 50493 6759 138 50 
6092 
2702l0 FRANCE 2 27 
227 7 7 
BFLG.-LUX 242 200 
42 6 5 1 
PAYS-BAS 8 40 814 
26 H 23 1 
AllEM. FFO ~qrse~ 2H582 RO'J4t 22372 
11583 8449 4215 1570 419 2245 
AliTPICHE 335 
335 8 8 
ESPAGNf 106 
106 3 3 
YOUGOSLAV 4 '>2 
it 52 4 4 
~ .O.ALLEM 156·J'i 
15605 375 375 
TCHfCML. 15736 
14858 88J 282 
266 16 
IRA~ 5 
5 
AUSTP All E I 36 13 123 
9 9 
AFLE B'i 
335 8 
8 
AUT .CL .1 694 13 
IB 558 16 
9 7 
CLASSE I 1C• ?9 u 
123 893 24 
9 15 
TIEOS Cl2 -; 
5 
CLASSE 2 5 
5 
Et!P .• EST 3114 3 
148 58 16485 657 
266 391 
Cl~SSE 3 3U43 14853 
16485 657 266 m 
EXTRA-CE 32377 13 
14981 11383 681 
275 
CE+ASSOC. 3918 92 217596 RCC46 22372 
71878 8486 4243 1570 419 225't 
TRS GATT 16767 13 
14q81 1773 306 275 
31 
AUT. TIERS 15610 
15610 375 
375 
TQT. T1 ERS 323 71 n 14981 17303 
681 275 406 
!~TRA-CE 3918 92 217596 ~0'::46 22372 
71878 8436 4243 1570 419 2254 
~C'IIiOE 424209 21 7 ~9 6 •r 0'>9 22372 14981 
89261 9167 4243 1570 419 275 2660 
270310 FP.ANCE 2219 3bC 
1740 99 49 1 36 
6 
B~LG.-LUX 834 420 233 
181 it3 lit 18 11 
PAYS-BAS 6'799 14463 35o4l 12287 
208 1257 528 606 107 16 
ALLEM.FED 117581 37063 23011 43674 
13767 4294 1899 858 693 8't4 
RQY.-UIIil 21 20 1 
1 1 
NrPVFGE 1 I 
1 1 
SUEDE 1555 50 15 
16 1474 111 3 1 1 
106 
<!NLANDE 4-141 573 317 1833 5 
1313 284 49 26 120 
89 
0AN~MAPK 12~ 65 
63 B 5 3 
SU!SSE 1042 lo29 
52 3bl 20 8 1 
11 
253 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werts - 1000 RE/UC ...:... Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code Ortgine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG .. , NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND 
AIJTP ICt'E 18" 14~ '!5 5 3 2 
GISRAL TAR 15 15 I I 
MAl TE 37 37 I 1 
YOUGf!SLAV 51 51 2 2 
u.R. s. ~. 7b23 17tc ;4; &2< 1543 .1943 221 57 17 27 33 87 
R.D.AllEM 20 2J I I 
PflOGNF 201 ,, t ~':ll(' 8521 53'Jl 7~7 318 2 52 227 
TCHECOSL. 42·.' 88 332 8 2 6 
HONGPIF 38J 
'" 
3b2 l3 I 12 
ROUMA"1Ir 1267 17 1270 43 1 42 
ETATSU~I~ 12 12 4 4 
JAPON 1 1 
HH 2971 7t4 1 1 ~ 214 1933 146 17 1 6 122 
AUT.CL.l 4156 ;73 317 1&33 5 1428 293 49 2t 120 98 
CLASSF I 7063 1331 318 184b 219 ~361 439 bt 2t 121 6 22C 
EUR.FST 29882 8114 545 PU 1(169 10226 1Ce3 376 17 27 288 315 
CLASSE 3 29882 fl14 545 "lt If lc9 I 022d lCb> 376 17 27 286 315 
FXTP A-CE 36965 9451 663 2674 10366 135E9 1522 442 43 148 294 595 
Cf+ASSCC. 1834 ~3 ~lc;4t 592Cf 43907 14027 14255 5643 2441 1411 711 143 877 
HS GATT 28942 7H7 31~ H46 6e 45 102o4 10:87 384 26 121 .ibl 4'15 
AUT.TIERS 1<021 1764 545 FU 1543 3325 235 56 17 27 33 IGO 
TOT. THRS 3696~ S451 €b3 2~14 1<388 13589 1522 442 lt3 llt8 294 595 
I NTR A-CE 183433 ~IS4f 5929€ 43S07 14027 14255 5b43 2441 1411 711 143 en 
M(lN~E 2203S8 tl397 601<1 4658 I 24415 27844 7165 2883 1~14 8>9 437 lHZ 
270 3'0 FPAiiCF I I I 1 
8FLG.-lUX 25 f 17 l 1 
PAYS-SAS 70 7(" 3 3 
AlLE~. FEO !2H ~9 6 277 215 127<99 41J l4lt 10, 12 13b6 23 
oov.-UNI 24 l 23 4 2 z 
•lORVfGE 7 7 , 5 
SUI"D" ?f< 26 2 2 
FJNLANfF 1 t--e 13 19 151 3t I f• 5 21 
IJAWEMHK 2112 2012 31 31 
IJ.P. S. 5. 4CC •~o 
"' 
12 
ETATSU~l 5 
' 
3 20 20 
HLF zro9 l 7 2012 49 42 2 5 31 4 
AtJT.CL.l !Ol 18 19 154 56 10 5 H 
CLASSE 1 22~0 19 26 20 ll 2(3 9& 12 lC 31 45 
fUR. EST 400 4'i0 12 12 
CLASSE 3 400 4(.0 12 12 
EXTRA-Cf 2b60 1 Q 426 2Cl2 lO ur 12 22 31 45 
Cf+ASSOC. 12S692 2EO 2Hb 127699 427 1421 15 u 136~ 24 
TPS GATT l26C 19 2t 2012 203 98 12 10 3l ItS 
m:im~ 4C'=O 4~0 12 12 2660 19 426 2012 203 110 12 22 31 45 
I NTRA-CE l28t92 ?fC) 286 127t99 427 1421 15 1t nee 24 
MONDE 131352 299 712 127<99 2012 6j0 1531 27 3€ l36t 31 69 
2 70411 FOAN( f bl8 5 79 J9 27 25 2 
8ELG.-LUX 2" zr I l 
PAYS-BA~ 392t 3c;2t 156 156 
AllEM.FFD 1220 ll6t 52 39 37 2 
PQY.-U~l 19 19 I l 
SUEDE IB 18 l 1 
AFlE 37 ~~ lo 2 I l 
CLASS£ l 37 19 le 2 l l 
fXTP A-CE 37 19 18 2 1 l 
CF+ASSCC. 5184 5.114 57'? 91 223 194 25 4 
TPS GATT 37 19 IS 2 I I 
TOT. Tt ER S ~7 19 I~ 2 I l 
INT 0 A-CE 5784 5114 579 91 2L3 194 25 4 
MONDE Si' /I ~114 59€ 109" 225 !94 26 5 
270419 FRANCE 355 2 or 13 57>2 BtlC 14t 118 t'-525:) 12~12 3176 445 5766 zn; 
!IF.LG.-lUX 204565 1'2S37 2456t' IHCt2 S353 5167 919 324 7 
PAYS-SA~ 5228(C 2l1'7C I 182771 137476 1861 17674 764 7 6124 4C}7 8b 
ALLEM.FED 692555> 227 2t75 37221o3 <;!91-15 lllC.~ 23(•315 9(442 9&~9i.. 41C24 257 
ITA LIE 403C6 4C?85 23 1t07 16Ct- 1 
ROY.-Ut<l 3~54(' 2 511 ~3( 3Cl99 7Co fS 2b t6~ 
I RLANOE 53 8Q 5380 33: 330 
t-!OPVfGE 314° 3149 54 54 
SUEDE 20? 203 
' 
3 
OANEMAPK 15PJ9 1774 14C44 t4l H o95 
SUJSSE 11206 1345 Sbol 262 48 214 
AUTOICHf 74 5C 1450 28:1 i..bC 
P[IRTUG.L 3767 3767 H2 102 
GIB'<Al TAR q S:l 4 4 
YCUG(ISlAV 744 744 22 22 
U.R.5.5. 45G .4'JC? 14 14 
R.O.ALLE~ 24 24 I I 
PQLOGNF 5518 5~93 PS 93 e7 6 
TCHECC~l. 4d246 2 ~ 332 24666 248 l>bb 7H 791 9 
HONG~ IF l3f.45 499 l334c 421 15 406 
POLI~ANIE ?0 2J l l 
~GYPTE nee 73(:jj Zlo 218 
R.A••.suo 103 82 1·""t3-f!2 145 145 
ETAT SU~I ~ 324952 47:l,'j<;i 2~>752 llb4l 0£93 1C46 4tH6 361 CANADA IQ 321C 41Rf" 614CI 1739 t98 lC 41 
AD GENT IN• 124 3C 5968 6471 254 tr9 145 
J4P~N !Be 186 12 12 
AUSTRAl lE 63541 '16~15 2b626 IC63 t~l 412 
A'::LF 7;133 2 511 071 5o39C 98tl 212b 89 176 lt49 214 
AUT.CL.l ~J84<i:' S4749 4160C.. '59 34 7 125E 5 9t0b l84t ~9e UBI 383 
CLA~SE l 563623 q726( 4818( 415737 224'rt. 1173~ 1 c; 35 674 8330 597 
TIE PS CL2 19147 59t8 13179 472 109 363 
CLASS£ 2 19747 59t8 l377S 472 !OS 363 
Ell!<. EST 68112 2? 7'1 3C5~8 1370 2CS6 78C Cl9.3 423 
(l~SSF 3 68112 2"31~ 1 3~558 13763 2096 760 o93 ~23 
EXTOA-C£ 671462 l21C5! 4818( 4522t3 4'7~1:'8 l43C4 2715 B74 9332 1183 
CE+ASSf"C. 81J8495 2f46?9e t.r:4r. 216 952791 39Ut 79 10211 272( tl tc.4o8? 108492 4238& 1301 3268 
r•s GATT 6;1174 12(. 5'12 4818( 446384 36618 1353o 2701 f74 8~37 H6 
AUT. TJHS 1 c; 71E 459 5879 1337J 766 14 345 407 
TOT. TJ HS 6 7148"2 12 I C~·l 4P.l6t 45220 4~988 IHC4 2715 874 9332 1383 I'ITPA-(< 8l·J8495 2646~<;fl 4f4( 21 f, <;SZ791 39(-6 79 7&211 272(61 lG4682 !Od492 42388 13C3l 3268 
MONOE 8779977 264t':-c:ih 4l612c7 10((''?71 8 42G4? 12&199 286365 104HZ 111207 43262 22.l63 lo651 
254 
Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte- !OOORE/UC- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE 1 BELG.. I NED£R- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
271')4~ Q rcAI\Cf 41 
41 2 2 
All ':M.FCf' 4Je 43& 
15 15 
I= I~l ANr'lf 4 4 
TCH'COSL. 2417 2417 
11 11 
E.,.ATSUNl S I 1 
7.QUATEU:;. 15t l':ID 4 
4 
41t<:.TPAllt:' 2 2('. 220 16 
16 
AIIT.CL.l 2?5 225 
16 16 
CUSSE 1 22'> 225 
lo 16 
T!E<S CL2 !56 1 5t. 
4 4 
CLASS!' 2 I 5' !56 
4 4 
~u.P.fST 2417 2417 11 
11 
(LASSF 3 2417 2417 11 
11 
fXTRA-CE 2796 156 2642 
31 4 27 
Ut ISSCC. 4 7c:- 479 17 
17 
TDS GATT -2t 42 2642 27 
27 
AHT.TifR5: 15'::> 15t 4 
4 
TnT.TJEPS 27 98 156 2642 31 
4 27 
1 1\'T ~A-Cl= 479 479 17 
17 
MUN 1JE 3277 15o U4? 479 
4. 4 27 11 
~ 104qn FPANCE H37 b37 
36 36 
R~tG.-liJX I 75 175 6 
6 
PAYS-BA~. 20 ?C 2 
2 
ALLEM.E~ 3332 116 2 ~35 7B 603 191 
17 113 5 56 
FTAT SU~ I<; 9 
" 
3 3 
I '10c sn 5{ 3 3 
HflNC KCNG 1 1 1 
1 
A\ISTRAtl E 2 52 252 5 
5 
AUT.CL.l 2ol 9 252 
3 3 5 
CLASSF 1 261 9 252 
a 3 5 
TIPS CL2 '51 ~0 1 
4 3 1 
CLASSE 2 51 50 1 " 
3 1 
FXTC:A-CE 312 5( 9 252 1 12 3 
3 5 1 
CF+~ssrc. 4364 llt 2 55'> 253 1440 
235 17 115 11 92 
TRS GATT ~12 sr: ~ 252 1 ll 3 3 5 
1 
TfT.TI.:Q<:. 312 5( 252 1 12 3 3 5 9~ 
l''"A-Ct 4364 111' 2 555 25~ 1440 
235 17 liS ll 
MCNOE 4676 161' 25h4 505 1441 
247 20 118 16 93 
270510 CPA\CF 6f.9 ;,c9 
83 83 
~CLC.-LUX 1080 IC'55 25 
, 1 
" PAYS-B~~ I I 
hll=M.~EC 1lo9 34 7 9"2 4C 
124 22 9~ 3 
W'PvtGf 25 25 
3 3 
Yct•GOSLAV 153 153 
18 18 
T(H~CC5-L. lb 16 2 
2 
AfLE 25 25 
~ 3 
AUT.CL.l !53 153 
18 18 
CLA SSE 1 17> 178 
21 21 
EUP.EST 16 16 
2 2 
CLAS5E 3 If 16 
2 2 
I::XTPA-CE 194 16 178 
23 2 21 
CHASSrc. 3119 347 1657 1095 25 
212 22 182 4 lt 
TRS GATT 194 16 178 
2J 2 21 
"!"r1T.TIEFS 194 16 178 23 
2 21 
! ~TP A-CE 3119 347 lt'>2 1~95 25 212 
22 182 4 4 
~n~nE 3313 347 1~52 1095 41 178 
235 22 182 4 6 21 
27C6CD FRANCE 16431 13358 19 2734 
320 422 292 1 95 31t 
AFLG.-LUX 76991 !:127 31549 4C295 20 
1742 165 753 823 1 
PAYS-BA~ 224 3C 26 2 24f't 3 8 
168 6 119 1 2 
AU.EM.FEO 292 74 1C584 2031 lbb52 1 
&79 305 81 487 
PAL!E 1604 1603 I 
40 40 
ROY. -UN! ~5.Y 3 25 157 H 99 
53 1 10 18 9 15 
~~ORVEGE 9773 9713 
256 256 
Sf!EDE 9846 31f1') 6651 265 94 
111 
SUI S ~E 21 I 2J 
2 2 
fSPAGNE 1636 1636 
42 42 
li.J(. s. ~. ~nn 6/)C 15 15 
ROU~AN!E 47 47 1 
l 
~TATStJf'.:IS 76 '5 41 40 
33 1 
CA~1 lW/I 13502 1~502 
315 315 
A Elf 19990 ?19C? Z5 16581 t6 119 
576 95 10 44~ 9 17 
A fiT .Cl .I 15214 16 31' 35 13543 
397 42 33 3Z2 
Clh SSE I 35204 4835 i'C 16561 13609 119 
973 137 43 445 331 11 
EUR.BT 647 600 47 
16 15 1 
CLASSF 3 647 tCQ 47 16 15 
1 
E XTP A-U '5651 5lt35 o0 165Pl 13656 119 
98'i 152 ~~ 445 332 11 
Cf+ASSCC. 146 739 1734n H798 48220 43032 349 
3211 516 558 1241 919 37 
TPS GATT 352 51 4635 60 16581 I ~656 119 974 
137 43 445 332 11 
AIIT.TJEPS 6{)':" t~O 15 15 
TC'T.TIERS 3'>8 51 5435 bC 16581 13656 119 
9b9 152 ~3 44!> 332 n 
p~rq-cE Ht739 17340 37748 4822C 43032 349 3271 
516 558 1241 919 
MONUE 182590 22775 378'>ll 64801 >6668 468 4263 
668 601 1686 12 51 Sit 
27<'711 f~ANCE 7n 41 
29 5 4 1 
~•LG.-Lt.IX 53 83 5322 61 
180 116 4 
PAVS-BAS 9573 9-57~ 
3!17 387 
All f~. FED 157 t2 25 10 
1 3 1 3 
SVISSE 402 402 34 
31t 
PC'LCG~f 1371 1373 35 
35 
HONGRif 5 37 352 1•5 
24 15 9 
:TATSUNIS 1 1 l 
1 
HLE 402 
402 
"' 
31t 
AUT.CL.l 1 I 
I 1 
CLASSE 1 403 l 402 
35 1 31t 
EIIR .EST 1910 352 1558 
59 15 lt4 
CLASSE 3 1910 352 1558 
59 15 
"" 
F"XT~A-CE 2313 352 1 1960 
94 15 1 78 
Cf+ASSCC. 15183 5322 9676 25 16J 
579 176 3'llt l 8 
TRS GATT 17 76 1 1715 
10 1 t'l 
AlfT.TIERS 5~7 352 185 24 H 9 
Tt~T. T1fD$ 2313 352 I 1960 94 
1 78 
1NTRA-CE 151~3 5322 9676 25 16) 579 176 
391t 1 8 
~!'JN1"'1f- 17491' 5322 9676 371 
, I 2120 673 176 394 16 l B6 
255 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte. - 1000 RE/UC. - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Orjgine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- _j TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
270719 FDANCE 3541 722 74 2745 2C3 32 c 165 
8HG.-LUX 1639 295 396 9C8 40 69 24 23 19 3 
P~YS-B~S 5992 2 343 3649 12~ 63 65 
ALLFM.FEO 11108 S523 552 923 llJ 513 413 38 67 5 
RnY.-UNI 2561 1926 635 132 113 19 
SU!SSF. 100 tuo 4 4 
AliTF ICI<f 396 ~96 12 12 
ESPAGNE 2 58 258 12 12 
YOUGOSLAV 24 24 1 1 
P.D.ALLE~ 615 615 61 61 
POLOGNE 5064 3972 1092 £33 171 62 
TCHECOSL. 2899 1025 1874 lOB 37 11 
HONGRJE !58 Ill 46 7 5 2 
ETAT SUN! S 4~9 6 1 402 94 1 1 92 
AUSTRALJE 1 1 
AELE 3057 1926 t:35- 396 lOJ 146 113 19 12 4 
AUT .CL.! 692 264 1 427 107 13 1 93 
CLASSE 1 3749 2190 1 63 5 396 527 255 126 1 19 12 97 
EUR.EST 8736 615 4084 2117 1920 409 61 176 99 13 
CLASSE 3 87 36 615 4084 2117 1920 409 61 176 99 13 
EXTRA-CE 12485 2805 1 4719 2513 2447 664 ld7 I 195 111 170 
CE+ASSOC. 22280 9818 3c17 1319 4631 2895 913 427 133 90 90 173 
TRS GATT 11712 2190 I 4607 2513 2401 5% 126 1 190 111 168 
AUT.TJEPS 773 cl5 112 46 68 61 5 2 
TOT. TIEPS 12485 2805 1 4719 2513 2447 664 18 7 I 195 Ill 170 
JNTRA-CE 2228~ 9818 3617 1319 4631 2895 913 427 133 90 90 173 
IIONOE 34765 12623 3618 603P 7144 5342 1577 614 134 285 201 343 
270722 FRANCE 21612 21329 283 745 729 16 
BELG.-LUX 1598 1565 33 62 61 1 
PAYS-8AS 63326 13020 50306 27&5 1098 1687 
AllEM.FED 29544 28526 1018 12bl 1191 90 
JTALJE 1979 1979 77 71 
ROY .-U~il 2~ 20 B 8 
SUEDE 51616 51616 1854 1854 
SUJSSE 13 13 1 1 
TCHECDSl. 1124 641 483 49 15 34 
ETATSUNIS 391 383 8 19 18 1 
KOWE IT 17220 17220 574 514 
AElE 51649 13 51616 20 1863 1 1854 8 
AUT.Cl.J 391 383 8 19 18 ~ ClASSE 1 52040 396 51616 28 1882 19 1854 
TJEPS Cl2 17220 17220 574 574 
ClASSE 2 17220 17220 574 574 
EUR. EST 1124 641 483 49 15 34 
ClASSE 3 1124 641 483 49 15 34 
EXTPA-CE 70384 3'16 69477 511 2505 19 2443 43 
CE+AS~oc. 11805'1 28526 13020 75179 1334 4950 11~ 1 1098 2554 107 
TRS GATT 7D384 396 69477 511 2505 19 2443 43 
TOT.TIEPS 70384 396 69477 511 2505 19 2443 43 
I NTRA-CE 118059 28526 13020 75179 1334 4950 1191 1098 2554 107 
IIONDE 188443 28526 13416 144656 1845 7455 1191 1117 4997 150 
270732 FRANCE 11072 934 s~~ 4185 5014 743 55 52 158 478 
BELG.-LUX 46111 ~m~ 4C52 29022 3916 2457 528 239 1399 291 PAYS-BAS 311910 14210 281046 2855 1138& 580 507 10100 201 
AllEM.FEil 13564 1337 3C63 2348 6816 962 62 !59 117 624 
!TAll E 3775 14 74 2301 178 64 114 
POY.~Nl 25661 3139 46 11209 11244 23 1130 1 >6 3 508 459 4 
NOPVEGE 4599 2099 2500 131 77 54 
OANEIIARK 91 e5 6 6 4 2 
ESPAGNE 487 487 19 19 
YOUGOSLAV 85 85 4 4 
u.R.s.s. 19 19 1 1 
PDLOGNE 25 25 1 1 
TCHECOSl. 2075 1387 688 114 
1n 
53 
RDUMANJE 18646 1604 16159 883 &99 75 46 
FTATSUNJS 12063 3218 32 3569 3821 1423 753 168 4 231 245 105 
.CUPACAD 2382 4'17 1885 lld 22 96 
AELE 30351 5323 46 11215 13744 23 12e7 231 3 510 513 4 
AUT .CL.1 12635 3218 32 3654 382:1 1910 776 168 4 235 245 124 
ClASSE 1 42986 8541 • 78 14869 17565 1933 2043 405 1 745 758 128 
AUT.AOM 2382 497 1885 11& 22 96 
ClASSE 2 2382 497 1885 118 22 96 
EUP.EST 20765 1604 17565 1596 1015 75 840 lOO ClASSE 3 2fl765 1604 17565 1596 1015 75 840 100 
FXT'lA-CE 66133 &541 1e 16970 37015 3529 3176 405 7 842 1694 228 
CE+ASSOC. 388814 24257 18 207 931~ 318439 18601 15846 1170 7 21 494 11867 1594 
TRS GATT 63732 8541 78 lto4 73 35111 3529 3057 405 7 820 1597 228 AIJT. TIE PS 19 19 1 1 TOT.TJEOS 63751 85~1 70 l64n 35130 3529 3058 405 7 820 1598 228 I NTRA-CE 3864 32 24257 18207 8813 316554 l86J1 157£8 1170 721 472 11771 1594 M ON DE 452565 32798 18285 25783 353569 22130 18904 1575 728 1314 13465 1822 
2 7074(1 8ElG.-lUX 29 2'1 30 29 1 
PAYS-8AS 3? 19 z· 12 16 4 1 11 b.Llfll. FED 79 34 24 6 15 37 17 1 3 16 JTALIE 3 3 
ROY.-11~1 14 14 ;, 5 
SUI S SE 21 21 13 13 U.R.S. <. 415 415 191 191 
POLOGNE 19 19 3 3 
AELE 35 3'> 18 1b Cl~SSE 1 35 35 18 18 
EUR.EST 434 434 194 194 
CLASSE 3 434 434 194 194 
EXTP A-CE 469 35 434 212 18 194 CE+ASSOC. 141 82 26 6 1£ 15 86 50 5 3 12 16 TRS GATT 54 35 tc 21 18 3 AUT. TJEP~ 415 415 tn 191 
T!lT. TIERS 469 35 434 212 1b 194 
JNTPA-CE 141 82 2t 6 12 15 86 50 5 3 12 16 MONOE 610 117 2t 440 12 15 298 68 5 197 12 16 
270750 HANCE 46 2( 3 2J 13 7 1 5 8ElG.-LUX 814 77 737 54 12 42 PAYS-SAS 1163 799 ~9 28'1 l6 288 196 14 63 15 AllEM.FED 3742 2141 562 815 224 749 359 89 242 59 ITAliE 548 517 21 10 128 121 4 3 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen- 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Sch!Ussel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I I TDC NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
FOV,-UNI 12 33 359 23 702 10 139 275 
92 6 126 9 42 
suE ryE 4 4 4 
4 
QANEMARK 1 1 
SUISSE 489 327 162 163 
126 37 
AUTPIC~E 597 597 61 
61 
VOUGOSlAV 21 21 1 
1 
R,D,AlLE~ 859 506 89 264 134 82 
7 45 
POlOGNE 12 33 1233 220 
220 
TCHECOSL, 6284 19 54E 5161 556 1267 
3 80 1118 66 
HONG RI E 38 38 
2 2 
FTATSU~IS 4071 3864 201 6 
929 885 41 3 
JAPnN 492 444 45 152 
137 15 
AELE 2324 686 27 702 770 139 
503 218 10 126 107 42 
A LIT .CL ,1 45 84 4308 249 27 1082 
1022 56 4 
CLASSE 1 69-:J8 686 27 5010 1019 lob 1585 
218 10 1148 163 46 
EUP.,EST 8414 52~ 637 6394 8!>8 1623 
85 87 1338 113 
CLASSE 3 8414 525 637 6394 858 
1623 85 87 1338 113 
E XT''- A-CE 15322 1211 27 5647 7413 1024 
3208 303 10 1235 1501 159 
CE+ASSCC. 6313 3534 622 157 2 302 ze3 
1232 688 107 291 67 79 
T0 S GATT 14425 705 27 555 8 7413 722 
3072 221 10 1228 1501 112 
AUT.TIFPS 897 506 89 302 136 
82 7 47 
TOT.TIERS !53 22 1211 27 5647 7413 1024 
3208 303 1C 1235 15C1 159 
INTRA-CE 6313 3534 622 157 2 302 ZB 1232 
688 107 291 67 79 
MONDE 21635 4745 t49 7219 7715 1307 
4440 991 111 1526 1568 238 
2 70760 FRANCE 3525 58 
3467 199 3 196 
RELG.-LUX 5468 5370 44 54 
111 108 1 2 
PAVS-BAS 1500 348 191 860 101 
83 22 9 43 9 
ALL FM. FED 3176 2955 169 52 
194 173 18 3 
P~V.-UNI 40 40 
4 4 
AUTO ICHE' 1015 6 698 311 
47 4 22 21 
YOUGOSLAV 655 655 
25 25 
u.P.s.s. ~004 2004 94 
94 
PDLOGNF 933 933 
43 43 
TCHECOSL. 1377 130 74 1173 
66 14 3 49 
EGYPTE 50 50 
3 3 
fTATSU~IS 7 5 2 
5 2 3 
AEL< 10 55 40 6 698 311 
51 4 4 22 21 
ALIT.CL.1 662 5 2 655 
30 2 3 25 
CLASSE 1 1717 40 11 7~0 966 
81 4 6 25 46 
TIEPS CL2 50 50 
3 3 
CLASSE 2 50 50 
3 3 
EUR.fST 4314 130 1007 3177 
203 14 46 143 
CLASSE 3 4314 130 1C07 3177 
203 14 46 143 
EXTPA-CE 6081 170 11 17C7 4193 
287 18 6 71 192 
Cf+ASSOC. 13669 8673 249 213 860 3674 
~87 303 12 19 43 210 
TRS GATT 4~77 170 11 1707 21d9 
193 18 6 71 98 
AUT. TIFRS 2004 2004 
<;4 94 
TOT. TI EPS 6081 170 11 1707 4193 
287 18 6 71 1n 
!~TRA-CE 13669 8673 249 213 860 3674 
587 303 12 19 43 210 
MONryE 197 50 8843 260 213 2567 7867 874 
321 18 19 114 402 
2 70770 fPANCE 50 68 40 5028 
125 3 122 
BELG.-LIJX 4059 500 19 3540 
135 60 1 74 
PAVS-BAS 3480 480 3000 
114 53 61 
ALLrM.HD 3545 2658 711 113 63 
390 309 7C 7 4 
JTALJE 1031 20' 828 
29 4 25 
SUEQE' 8 8 1 
1 
AUTqC~f 2010 zc 10 
36 36 
YOUGOSLAV 69 69 
2 2 
u.P. s. s. 6653 1087 5566 
324 130 194 
POLC,GNf 582 582 
31 31 
AEL f 2018 8 2010 
37 1 3b 
AIJT,CL.l 69 69 
2 2 
CLASSf I 2087 8 2079 
39 1 38 
EUR.E5T 7235 1087 6148 
355 130 225 
CLASSE 3 72 35 1087 6148 
355 130 225 
EXTRA-Cf 9322 1087 8 8227 
394 130 1 263 
CE+ASSCC. 1718' 3841 151 132 12396 63 
793 426 13 8 282 4 
TRS GATT 2669 8 2661 
70 1 69 
AUT.TIEFS 6653 1087 5566 
324 130 194 
TOT.TIERS 9322 1087 8 8227 
394 130 1 263 
INT~A-CE 1718 3 3841 751 132 12396 63 
793 426 73 8 282 4 
MONOE 26505 4928 751 140 2C62 3 63 
1187 556 13 9 545 4 
270791 FRANCE J0592 735 531 9326 
297 26 32 239 
BFLG.-LUX 2~876 17659 3217 
60J 431 169 
PAVS-BAS 597 54 3CC 58 5763 23933 
1523 745 t68 61C 
ALL E~. ~EO 2322 951 1371 
126 44 82 
pny.-IJNI lb824 16429 57 308 532 
485 33 14 
suE nE: 19 79 61 1918 52 5 
47 
<UISSF 7 7 
1 1 
ETATSU~IS 157911 127985 I 012 21202 7772 
3249 2521 66 469 193 
AEL E 19810 16429 155 308 1918 
585 485 39 14 47 
A!IT,CL.1 157971 !27985 1012 21202 7772 
3249 2521 H 469 193 
CL4SSf 1 176781 144414 1167 21510 9690 
3834 3006 105 483 240 
fXHA-CE 176781 144414 1167 21510 9690 
3834 3006 105 483 240 
C E+A SSOC. 93544 47717 7449 5119 332 59 
2546 1176 236 283 &49 
TPS GATT 176781 144414 1167 21510 9690 
3834 3006 105 483 240 
TOT.TIERS 1767 81 144414 1167 21510 9690 
3834 3006 105 483 240 
I~HA-CE 93'>44 47717 7449 511~ 33259 
2546 1176 238 283 849 
M ON nE 270325 !92131 8 616 26629 42949 
6380 4182 343 766 1089 
270799 FRANCE 50 2 5 2873 2147 
5 358 97 260 1 
BFLG.-LUX 924 2 92(' 1 1 
20 20 
ALLf'M,FED 3670 503 25 3151 
191 44 1 146 
JTAL!E 54 54 
8 8 
ROV.-UNI 1249 2 664 542 41 
103 6 62 17 18 
AUTPICHE 1903 1903 
67 67 
POLOGNE 43 43 
1 1 
TCHECOSL, 16421 16031 390 
562 464 98 
FTATSUNIS 638 65 565 8 
211 13 197 1 
AFLE 3152 2 664 542 1944 
170 6 62 17 85 
AUT.CL ,I 6 38 65 565 8 
211 13 197 1 
CLASSE 1 3790 67 664 542 2509 8 
381 19 62 17 282 1 
tlJR.EST 16464 16014 390 
563 465 98 
CLASSE 3 16464 16074 390 
563 465 98 
EXTPA-CE 20254 67 t64 542 18583 398 
944 19 62 17 747 99 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 l(g - Ouan~t6s Wette - 1000 RE/IJC .:... Valours 
Schlusset Ursprung 
coo. Origine I I BELG.- 1 NEDER- I DfUTSCH- I l l BELGo- I JUDER- ,DfUTSCH-1 roe EG -CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
CHAS~CC. '1682 505 28'l8 4{)71 2202 6 577 44 91! 166 . 268 1 
TRS GATT 202 54 67 664 542 18583 391! 94'> 19 62 17 747 99 
TOT. TlfRS 20254 67 664 542 18583 398 944 19 62 11 141 99 
INTRA-(~ 9682 5C5 28'l8 4071 2202 6 577 44 911 166 268 1 
MONOE 29936 572 3562 4013 2071!5 4')4 1521 63 160 18 3 1015 lOO 
2708,0 fOANCE 1080 105 2369 606 182 8 1~ 54 
BELG.-ttJX 25686 13385 12tH 165 816 385 417 H 
PAYS-HAS 3844 2787 872 185 121 78 35 8 
AllEM.FfD !28894 107910 350 20079 555 6893 5773 47 1029 44 
lTALH 20012 20~12 1047 1047 
ROV. -UM 14616 13504 1 5B 975 7.8 825 729 5 Bl 10 
FINLANOE 59. 59 5 5 
AUTR !CH 1!35 73 1062 81 6 75 
ESPAGNE 3401 ~401 97 97 
~;u~~~~~v 63 63 2 2 6H422 68422 1950 1951) 
R • .O.ALlEM 167 167 4 4 
l'fllDGNE 2089 2089 55 55 
TCHE{)OSL. 47649 5297 20917 21179 256 986 153 399 42e 6 
fTATSUNIS 318 2B 81 4 32 29 2 l 
A Elf 157 51 13577 I 58 2037 18 906 735 5 156 10 
AUT.Ct.l 3841 3693 81 4 63 136 131 2 1 2 
ClASSE I 19592 17270 1 139 2041 141 1042 866 1 157 12 
FUR.EST 118327 73719 20917 23268 4Z3 2995 2103 399 483 10 
ClASSE 3 118327 13ll9 20917 23268 423 2995 2103 399 483 ~~ l'XHA-C£ 137919 9098'1 1 21056 25309 . 564 4037 2969 406 640 
CE+ASSOC. 1B1516 144t94 1377 32215 2719 1161 9059 7283 90 1446 142 98 
T~S GATT 69330 22567 1 21056 25309 391 2083 1019 406 640 18 
AUT. Tl E~S ~~m~ 6e422 167 1954 1950 4 JOT. TIE~S 90<i89 1 2105.6 25309 5blt 4031 2969 406 640 22 
INTRA-CE 181516 l44C94 1327 32215 2719 1161 9059 7283 90 1446 142 98 
M ON DE 319435 235083 1326 53271 28028 1725 p096 10252 90 1852 782 120 
270900 FRANCE ? 2 
B"lG.-LUX 50 50 1 l 
PAYS-SAS 8434224 1417 8432 P07 15~~8: 32 152572 ROY.-UNI 200515 20C513 2 3706 
NORVfG·E 719516 194041 17471 448004 15183 4209 l641t 9330 
TU~ QUI E 5(1~89 50089 865 865 
U.R. S. S. 10106211 1881963 647551 18234 7558463 171271 35176 11423 333 12'1339 
ROUMANlE 41 41 1 1 
AlBANI E 2209 2209 31 31 
.ALGERIE 298110 52 11131887 21t?9046 1197548 11429636 3622935 643967 246938 51453 24790 247112 1361tt 
• TUN1S lE 3263242 151997 119115 1036468 19 55662 70564 3434 2390 22705 ,mu LIB YE 657715 56 10709961 141! ~94 4106759 28481936 210615•)6 1375148 228708 2al91 85.618 606705 
EGYPTE 122nsa1 760'34 91624 144192 909031 22998 1587 1795 2831 16785 
liBE~ lA 4767 34 13B71l0 340034 9620 2787 6833 
GHAN4 159ft'! 1594() 335 135 
"'IGHIA 38430326 13643580 1054205 11138223 10889624 17046'1'> 83362'> 303614 22333 233165 238946 35566 
.GABON 2751467 1681836 302097 195730 459788 1!2016 52461 32011 5276 3912 9210 2052 
.CONGO BRA 234862 1686~ 65994 421t9 3081! 1161 
A'IGOLA 68692 68692 1529 152~ 
PANAMA 37659 37659 756 756 
.ARUIIA 
8Mm: um~ 1962 1962 VENEIUFlA 1805742 541180 3726568 1496227 152299 36155 9618 79~9 70882 27695 
~IBA~ 1587960 Mlt402 9~m~ 2oHm mt~ 11999 2031t9 216 YR lE 2796595 363207 368120 5838 917 f5l<J 29985 
ll>AK 305!30 14 14556990 1463~88 393731 l8959H 122023M 612124 292905 31017 8022 39839 24031tl 
IRA~ 55510756 7562219 50'>0817 15429091 9808380 17670249 10567"3 150717 97106 291089 190405 3271t06 
ISRAEl 2106233 2106233 30831 30831 
ARA~.SF.OU llB64324 2640<J494 134094C5 3041H59 18997459 28331807 2207135 485192 246197 560381 381652 533713 
KJJWE IT 62675084 18182343 6347073 1~636425 4344285 l5161t958 1175145 351332 120011 345170 80181 278451 
KATAR 9696756 ~mu 328971 3'163499 1147413 1611226 203717 57233 1026 80892 23222 !~'344 H .ARABES 17047265 417952 2185832 6393903 976862 357065 151387 809" 44505 13£m 19886 DMA~ 44555~3 288 5324 472274 1004954 783'55 14646 92396 59'r49 10410 20443 207 
YEMEN SUO 63475 63475 1124 1124 
INDONES!E 81!692 548292 263400 13336 8380 lt956 
AUSTRAliF 1938 74 65562 36077 92215 4992 1830 938 2224 
SECRET 28451 80 284518() 51'405 51405 
A~lf 9?0031 194tl41 217984 2 4'>8004 18889 4209 5350 9330 
Ag(iHe 11 243963 65562 36077 1423Z"t 2m~ ln8 938 m; 1163994 194041 343546 2 484081 142324 4209 10268 
EAMA 2986329 1850704 302097 195730 459788 178010 51>710 35099 5276 3912 26m~ 1l~m AUT.AOM 331856~8 11283884 2548161 1308942 12466104 5>18597 716493 250372 53843 26752 TIEOS Cl2 418859909105853257 31703428 88960998 86344868105997358 8221848 2124471 601506 1703142 1717491 20 5232 
CLASSE 2 '>5513192611~987845 345H686 90465670 992707601117~3965 8995051 2409948 660625 1733806 2056518 2tum EUR.EST 10108461 1881963 647551 18234 41 7560672 HH8i 35176 11423 333 1 ClASSE 3 4~g~8l3~l1z\8~!~t§ 647551 18234 41 1560672 35176 11423 333 1 EXTRA-CE 35544783 9Q483906 99754882119456961 9191100 244'3333 679228 1734139 2066787 2261613 
CHASSOC. 44656382 1313t0C5 1128 3067 1504722 12925892 5806696 926613 285503 211691 30665 2 79027 119787 
TRS GATT l~J~~~2~~ ~~~~~~9~ 9575788 37020559 23550586 22919225 2H5982 929!11 184558 7Z5970 491758 42"t585 AUT. TIERS 23118737 51958675 63278404 90731043 5661050 1234751 435551 917505 1296002 1717241 
TDT. T!~RS 430082275107929261 32694525 83979234 86828990113650265 81tl7032 2163862 620109 1703475 1781760 2141826 
DIVEQ S 28.45180 284!>180 51405 51405 INTRA-C~ 8434276 1417 8432809 50 152605 32 152572 1 
M ON Of 47758381712106526~ 43917592 90483956 102600062119456961 9395110 2449365 831800 l131t140 2118192 2261613 
271011 FPANCE 75763 8178 14865 52720 1704 216 351 1137 
8HG.-lUX 2476 491) 1986 178 13 165 
PAYS-BAS 74.0 546 200 54 40 ~~ AlUM.FEO 1&6020 882 40 164633 465 4443 50 2 4359 
IHliE 388212 1841 67263 319108 8788 142 1455 7191 
ROY.-UNI 271384 94741 . 179155 2476 1012 6923 2150 45!>5 143 75 
NOPVEGE 152n 15201 297 297 
sume 10091 101)97 348 348 
Sll1SSE 12)01) 12000 226 226 
ESPAGNE 114219 25107 34755 54357 2356 529 756 1071 
YOUGOSL.AV W46 3946 62 62 GRECE !COO 1000 11 17 TURQUIE 28481 11304 5947 11230 748 297 am 316 u.R.s.s. 1660473 85C67 1150527 80399 344480 31658 1520 1774 6294 
P .• l'l.AllfM 14944 14944 300 3DO 
ROUMANIE 10510 10510 261 261 
ALBANIE 630 630 12 12 AFA.N.ESP 74789 53769 21000 1701 1065 636 
.ALGERIE 34512 13969 20543 7l5 320 1~~ • TUNIS I~ 67610 67610 1401 LIB YE 't8154 23158 24996 1193 661 532 
EGYl'TE 32906 32906 651 651 Sf'IJDAN 140 ~6 14066 392 392 ETATSU~l~ 17775 5795 504 4701 5583 1192 1354 447 12 287 50 .. 104 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 )(g - Quan-S<:hliissel Ursgrung Worte - 1000 RE/UC - Valoura 
Coda Origine I FRANCE I TDC EG-CE BELG.- ll'tEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. "I l'tEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAI'tD LAI'tD (BR) ITAUA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA 
CANADA 11&3 1163 99 99 
, ARU8A 1(1575 10575 237 237 
, CURACAO 23 23 2 2 
TRArl 57445 57445 1309 1309 
I SRA.El 1501 1501 22 22 
ARA8.SECU 1278 38 10on61 21171 3652 2980 671 
KOWF ll 44881 29266 15615 885 468 417 
V<MEN SUO 15367 15367 359 359 
AHE 314682 94741 204453 2476 13012 1794 2150 5200 143 301 
AlJT,(l,l 1&6584 6958 ~6915 45403 5583 71725 't636 m 838 1178 504 157C CL ASSE I 461266 6958 l3lt56 24985-t 80.59 8't737 12430 2:988 6378 6't7 1811 
AUT.AO~ 112720 24544 88176 2355 557 1m TlnMt~ 4109't7 8~055 125651 152057 mn 3't4C7 10164 1533 ~m 4l't8 H2 529667 83055 12 5 t51 116601 l 22583 12519 1533 41(15 612 2't7l 
EUR.EST 16865 57 85067 1175981 80399 345110 mu 1520 22t3l 17H 6306 CLASSE 3 1686557 85C67 1175981 80399 3't5ll0 1520 22631 1714 6306 
FXTAA-Cf 2691490 90013 342314 16024}8 llC235 552430 5711!0 2079 7646 337llt 3093 1C648 
CE+A.SSOC, 175418 3213 87331 529('97 155771 18287 205 2010 12~93 3479 
TRS GATT 631H9 qucn 151334 21541 'l 605~ 106914 15544 2079 31t67 7140 647 2211 
AUT, TIERS l92355a 179736 1296526 102176 345110 38516 3182 25882 241t6 6306 
TOT, TIERS 2555289 90013 331C70 15719-H 110235 .452024 54060 2079 7349 33022 3C93 11511 
IIITRA-C~ 6332 l1 3213 76027 498606 55371 15167 205 ~~u mn 1348 M ON nE 3330707 932U 418't0l 2101044 110235 607801 72341 2284 3C93 119<)6 
211013 FRANCE 269 269 18 l8 
PAYS-BAS 3945 3945 321 321 
ALLEM.FEO 5330 2756 2514 424 221 
74 
203 
ROY.-UNI 5-3 31 H03 951 977 412 266 72 
HONGRI E 21 21 4 4 
ETATSU~IS 223~7 9170 1154 5983 1138 7't5 562 431 
CANADA . 4781 544 4231 369 42 327 
TRII'+IO,TO 590 590 41 H 
.CURACAO 746 320 426 50 24 26 
NON SPE.C 1019 l01'l 79 19 
HU 5331 3403 951 917 412 266 74 "t2 
AUT .CL ,1 27088 9714 7154 10220 2107 787 562 758 
CLASSE 1 32419 l3ll7 8105 11197 2519 1053 636 830 
AUl,AO~ 746 320 42& 50 24 26 
TIERS Cl2 590 590 41 4-l 
CLASSE 2 1336 910 426 91 65 26 
EUR,ESl ll 21 4 4 
CLASSE 3 21 21 4 4 
E XTR A-CE 331"76 13117 90•15 11644 2614 1053 101 860 
CE+ASSOC. 1ryz9o 2756 320 7214 1113 221 oH 568 TRS GATT 33009 13117 8695 11197 2560 1053 830 
AUT.T!~RS 21 21 .. 4 
T~T.TH•S 33030 13117 8695 11218 2564 1053 617 s;~ OIVFP S 1019 1019 79 
INTRA-CE 9544 2756 6788 763 221 542 
MOI'tDE 44339 15873 9015 l91t5l 3456 1274 701 11i8l 
271015 FRANCE 2177t 1720 94 19189 113 931} 75 5 175 75 
BELG.-LUX 79261 5333 26815 46923 190 3216 319 923 1918 56 
PAYS-BAS 2~ 180 48'B 9272 !i337 2118 1580 36(! 682 270 268 
ALL EM. FED 6b72 4602 154 1448" 468 488 320 40 78 50 
ITALIE 1393 1391 2 91 88 3 
ROY.-liNI 17035 J f986 l 41 1 1247 1234 1 12 
DANE MARK 5305 2 5303 182 l 181 
ETAT SUN! S 74'11 !866 55 1440 1B8 898 752 329 H 83 l9o 130 
AO.AB.SEOU 1 l 
NON SPEC 16 11> 4 
"' AEU 22341J lbge& 3 5350 l 1429 1234 2 193 
AUT.Cl.l 7497 3860 55 1440 1238 891! 752 329 14 8l 196 gg CLASSE l 29837 2C852 55 1443 6588 899 211!1 1563 1't 85 389 
TIHS Cl2 l 1 
CLASSE 2 1 l no HTFA-Cf 29838 2C852 55 1444 6588 899 2181 1563 14 85 389 
CEHSSOC. 129282 16179 11146 28"357 69451 4149 6305 1087 797 1006 296t 41t9 
TRS GATT 29831 2~852. 55 1443 b588 899 2161 1563 14 85 389 130 
AUT, TIH~ 1 I 
TOT, Ti fOS 2981.8 2C852 5~ 1444 6588 899 2181 1563 14 85 38<; 130 
l'IVE•S 16 16 4 4 
INTFA-U 129282 ltl79 Hl'tb 2&357 691t5l 4149 6305 1087 791 l~t 2'16t 449 MON~E t5n36 37031 11201 29&01 76039 5064 849? 2650 811 3355 583 
271017 HA "'CE 55627 480C7 248 6065 1307 1450 1131 20 195 101t 
BELG.-LUX 46647 9888 10002 2600& 7't9 2200 605 491 1~53 51 
PAYS-B AS 68508 559 1>47f5 991 2193 2190 35 1931 79 145 
ALLFM,FFO 10339 5 90824 oBR7 166-5 4019 2979 2163 344 132 320 
I TALl E 103880 1334 100249 2297 2841 101 21>45 95 
ROY.-UNI 93 38 38 l1 9 4 4 1 
SllfCE 1 l 
~IJI S SF 1 1 
AUTQ IC~F l l 
GRfCE 1392 1392 99 99 
TCH(( OSL, 't172 4172 148 148 
L IBVE 87 81 5 5 
R.A~R. St)[") 1 1 
f"I"ATSUN!~ 8848 10 3b 3419 1207 411o 855 12 13 330 79 421 
C~NADA 1 l l l 
.CUOACAr 1335 1335 91 91 
KOWFIT 15630 15630 365 3t5 
A.:l~ 96 I 38 38 11i l 9 4- 4 l 
AUT.CL.l 1?242 10 3f 3419 1209 ~5o8 955· 12 l3 33G 60 52.0 
CLASSE l 10338 11 74 3457 1227 556'1 964 12 11 334 81 520 
AUT,AO~ 1335 1335 91 91 
T!fRS Cl2 15717 l5b30 87 370 3"65 5 
CLASSE 2 17052 l5t30 1422 461 365" 96 
fUR, EST 4172 4172 148 148 
ClASSF 3 4172 4172 148 148 
EXTRA-CE 315 62 11 15704 3457 5399 6991 1573 12 382 334 229 616 
r !'+AS SOC. 380784 102605 2199GB 11915 35361 10995 1185\l 2924 6051 643 1422 810 
r•s GATT 28748 11 15704 3457 5399 4171 13-78 12 382 334 229 421 
A \IT, Tl ERS B7 87 5 5 
T"T. TIER~ 26835 11 15704 3457 5399 4264 1383 12 382 334t 229 426 
INTRA-U 378~57 1026€5 2l 99C8 11915 35361 8268 11660 2924 6051 643 1422 
.m Mf:'Nllt 409619 102616 23~612 1!>37;: 40760 15259 13233 2936 6433 971 16 51 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC. - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
271•Jl9 FRANCE 7768 53 4032 85947 621346 65528 24747 128 2134 2034 7 2138 
B0 LG.-LUX 1248ll5 61954 409818 74&656 27687 35619 2453 9999 22176 991 
PAYS-BAS 4829850 96573 45 8433 4253595 21249 124373 3854 15369 104459 691 
AllE'M.fFO 7179 34 578851 47094 91519 47a 18877 14042 1630 3155 50 
I TAll E 1411883 752479 4C 833 64551 554020 40749 21519 1371 1634 16225 
ROY.-UNI 3432 60 9510 152 3 1 C2617 229607 3 968., 207 64 2314 7103 1 
FINLANOE 148 148 4 4 
OANE~ARK 4156 3 4769 34C45 2149 1360 102 1167 91 
SUISSE 9161 1 8475 685 361 1 341 19 
ESPAGNE ?46813 29<:04 4734 77584 88814 46077 7639 1<98 145 2256 261C 1330 
YOUGOSLAV 177135 9l!29 72571 12435 3871 1573 1909 389 
GDECE 14045 14045 219 219 
TURQUIE 289715 2104 5 5884 205634 26093 M370 66 1382 H44 778 
l.I.R. S. ~. 393970 8 4934 17 492 30236 261308 10731 3162 381 764 6424 
R.D.ALLEM 7 ~8 708 25 25 
POLOGNE 46991 46991 1136 1136 
TCHECOSL. 2984 2984 63 63 
ROUMANII' 183718 127875 37071 18769 6645 5087 1( 55 503 
.AlGErJ~=. 94652 262 94390 2811 6 2805 
LIB YE 112 112 5 5 
I'GYPTF 1395C 13950 219 219 
SOliD AN 149 62 14q62 326 326 
.RWANDA 35 35 1 1 
<TATSUNIS 46751 425 2 1 083C 354 75 19 1807 30 2 416 1346 13 
CANADA 1145 4 .[141 7d 1 77 
PANA~A 46027 46027 1234 1234 
BAHAMAS I 85 185 6 6 
FIN!D.TQ 81480 &1480 2073 2C 73 
• ARUBA 250~ 24n1 102 116 111 5 
.ClJRACAO 5793 63 5730 335 5 330 
VFNI'll/HA 72 24 2 7222 202 202 
IRAN 10484 6816 3668 597 470 127 
1 SPA EL 32009 2988 2585 13048 13388 944 85 34 4lt 409 
ARAtl. Si' Oil 38865 31323 7542 1059 898 161 
KDWE1T 84336 62036 19327 2973 2351 1720 531 lOO 
BAHPEIN 15088 15088 544 544 
AELE 393984 14279 1 524 136662 24C831 6&8 11410 309 65 3481 7535 20 
AUT.CL.1 775752 30033 6840 2 37568 402642 9o669 21988 1329 213 57C4 12013 2729 
CLASSE 1 1169736 44312 8364 37423C 6434 73 99357 33 398 1638 278 9185 19548 2749 
FAMA 35 35 1 1 
AUT. AOM 102948 2401 63 6094 94390 3262 111 5 341 2805 
TIE'S Cl2 344722 R3816 2988 5342n 177048 274~0 9560 2516 85 1469 4857 633 
CLASSE 2 447705 86217 3086 59514 271438 27450 12823 2627 91 1810 7662 633 
EUR.EST 628371 212812 18200 30236 348354 18769 18600 8249 406 764 8678 ~8~ CLASSE 3 628371 212812 18200 30236 348354 18769 18600 8249 406 764 8678 
E XTRA-C!' 2245812 343341 29650 463980 1263265 1 '>5576 64821 12 514 775 11759 35888 3885 
CE+ASSOC. 9391378 1492258 552 594 713813 6477641 15 5072 256217 41979 18570 18645 172156 4867 
TPS GATT 1326717 234226 9248 340443 637474 105326 38790 8445 297 8374 18791 2883 
AtJT.T!ERS 512352 106714 1820n 61559 325767 112 1U79 3958 406 1662 8148 5 
TQT. T! ERS 1839069 340940 27448 402002 963241 105438 52969 12403 703 10036 26939 2888 
INTRA-CF 8984635 1489857 550392 651835 6177617 114934 244365 41868 18498 16922 163207 m~ M ON DE 11230447 1833198 580042 1115815 7440882 260510 309186 54382 19273 28681 199095 
271031 FRANCE 1986 1986 118 178 
BEL G.-LUX 82 82 19 19 
PAYS-BAS 39 39 10 10 
ALLEM.FED 81 81 20 20 
POY.-UNI 4276 4266 10 240 230 10 
SlJI S SE 7 1 
ESPAGNE 24482 24482 502 502 
li8YE 23375 23375 505 505 
E TAT SUN IS 3089 3089 218 1 217 
TRINIO.TO 13844 13844 1013 1013 
ARM.SfDU 9376 9376 206 206 
JAPON 278 278 21 21 
AELE 4283 4266 17 240 230 10 
4UT.CL.l 27849 24760 3089 741 1 523 211 
CLASSE 1 32132 4266 24760 3106 981 231 523 227 
TIERS CL2 46595 46595 1724 1724 
CLASSE 2 46595 4659'5 1724 1724 
EXTRA-Ct 787 27 4?66 71355 3106 2705 231 221t 7 227 
CE+ASSCC. 2188 2188 227 227 
TRS GATT 45976 4266 38604 3106 1994 231 1536 227 
AUT. T If PS 32751 32751 711 711 
TOT. TJ ERS 787 27 4266 71355 3106 2105 231 2247 221 
INTRA-CE 2188 2188 227 227 
M ON DE 80915 4266 71355 5294 2932 231 2247 454 
27103~ FRANCE 20 20 3 3 
BFLG.-LUX 1982 1982 152 152 
ALL EM. FE~ 1n37 1037 133 133 
ESPAGNE 8144 8144 638 638 
FTATSUNIS 7192 2821 49 4322 72d 380 16 
3m TP.JNIO.TO 447·)4 40 44664 3381 5 
• ARlJ8A 600 60-J 44 
"" AUT.CL.1 !53 36 2821 49 12466 1366 380 16 970 
CLASSE 1 15336 2821 49 12466 1366 180 16 970 AUT. AO~ 600 600 44 44 
TJHS Cl2 44704 40 44664 3381 5 3376 
CLASSE 2 45314 40 45264 3425 5 3420 
EXTRA-CE 60640 2861 49 57730 4791 385 16 4390 C<+ASSCC. 3639 3639 332 332 
TRS GATT 60040 ?.A61 49 57130 4747 385 16 4346 
TOT. T! ER S 60040 2861 49 57130 4747 385 16 43'16 
INTRA-CF 3039 3039 288 288 MONDE 63679 2861 49 60769 5079 385 16 4678 
271035 FPANCE 18055 17 4S2 21 369 173 666 638 1 12 15 
BfLG.-LUX 47719 1045 46567 107 1760 138 1613 9 PAYS-BAS 48181 12<48 7800 27347 386 1913 627 256 986 4't ALL EM. HO 90 31 72C5 667 89 5 264 559 449 38 40 32 !TAL I E 85621 5671 6964 40749 32237 2434 190 188 1317 739 
POY.-UNI 91037 1845 284 88498 75 335 3308 160 80 2953 44 71 AlJTRICHE 5 5 1 1 PnRTUGAL 250 250 5 5 
ESPAGNE 8 8 1 
l4l YOUGOSLAV 37755 21~0 31236 4359 912 56 715 u.R.s.s. 37285 15892 48456 22937 2121 380 1055 686 POUMANIE 6580 6580 212 212 ETATSUNI S 341) 91 2 1 49 191 42 9 1 5 27 
• ARU8A 14 14 1 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Wene - 1000 RE/UC - Valours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~rN SPEC lA 18 
A~Lf 912 gz 1645 2d4 8874S 75 34J 3314 160 80 2958 44 72 
AllT.CL.l 381 !3 91 2162 1 31285 4564 955 9 56 1 12C 16'1 
CLASSF 1 l2Q395 !93o 2 44(, d8749 31360 4904 4269 [69 136 2959 764 241 
AUT. AO~ 14 14 I 1 
CLASS~ 2 14 14 1 l 
~UP.EST 918 65 l5;<.J2 48451> 29517 2333 380 1055 898 
CLASSE 3 93865 15en 48456 29517 2333 380 10 55 898 
F 'HR A-CF 223274 1936 18118 88763 79816 34421 6603 169 516 2960 1819 113'1 
cc+Assoc. ne en 2 656-l 3292> d8246 599 53 93J 7333 1404 1120 2 972 1737 100 
TRS I.ATT 13 59 75 1936 2440 88749 31360 t14a4 4481 169 136 2959 764 453 
AIJT.T!ERS 072 85 15892 48456 22931 2121 380 1055 686 
TCT.T!ERS 2232 6•) 1936 la 338 18749 79816 34421 6602 169 516 2959 1819 1139 
9!VtoPS 18 18 
!NT"A-CE 2C86H 2t5t:G 32 923 38232 59953 93·) 7 332 1404 1120 291! 1137 100 Mnwn: 431,99 2HlJPS :il2tl I 7 699 5 139769 3 >36-J 13935 1573 1636 5931 3556 1239 
271 ~3 g FRANlE 9?3 76 b434 03942 3016 280 213t 
RFLG.-Ll!X 99517 1103 98404 10 3370 33 332't 13 
PAYS-BAS H61372 0')919 800453 25544 1854 23690 
ALLFM. FED 6815 3 2 552 4259 1 244 1 95 146 2 
!TAL!< 2 86f. 66 2 260 57 63609 8771 7014 1151 
rnv.-uNI 776 52 1 18 3 77629 1 2402 6 1 2394 1 
DANfMARK 1 1 
SUISSF 4 4 
" 
6 
AIJTP ICHF I I 
FWAGNE 36tFI8 36098 1127 1127 
U.R. S. S. 15210 15210 329 329 
~TAT SU~ I~ 1411 51 1031 329 149 1 11 82 55 
• ARUBA 53 53 2 2 
JAPON 1 I 1 1 
SQUT, PRr'V 5 5 1 1 
A~LE 17658 I 18 4 71634 I 24C8 6 1 2400 1 
AUT .CL.l 37513 51 1031 36428 1217 1 11 82 1183 
CLASSE 1 115168 I 69 1035 ll4C62 1 3685 1 11 83 3583 1 
AUT. AD~ 53 53 2 2 
CLASSE ~ 53 53 2 2 
et)~ • EST 15210 15210 329 329 
CLASSE 3 15210 15 210 329 329 
EXTrA-CE 1304 31 1 15279 1088 114062 1 4016 1 346 85 3583 1 
C<+ASSGC. 1346799 3 7!905 231472 1043408 11 40947 1 2229 7195 31507 15 
TRS GATT 115168 1 69 1035 114062 1 3685 1 11 83 3583 1 
AUT.THRS 15210 15 210 329 329 
TOT.TIERS 130318 1 15279 1035 114062 1 4014 1 346 83 3583 1 
DIVERS 5 5 1 315C~ INTRA-Cl' 1346746 1 71905 231419 1043409 11 40945 1 2229 7193 15 
MONDE 1471182 4 87lb4 2 32507 1157475 12 44962 2 2575 7278 35091 16 
271051 DAYS-SAS 21 36 2136 36 36 
ULEM. FED 1428 1402 26 12 11 1 
POY.-UN! 179576 177021 2555 3233 3018 215 
FSPAGNE 19577 19577 432 432 
ROU~ANIE 36487 18004 18483 786 350 to36 
ETATSUN!S 1316 521 8 55 99 28 11 
.CUPACAO 20\R 2018 105 105 
VENt ZlJELA 2896 2896 67 67 
APAB,SEDU 625 62 5 15 15 
KOw~IT 262 38 9716 16522 653 304 34'1 
8AHREI~ 18905 18905 658 658 
YEMEN Sun 7705 1705 231 231 
AEI E 179576 177021 2555 3233 3018 215 
A\JT,CL.l 2~9 53 521 20432 531 28 503 
CLASSE I 200529 521 177C21 22987 3164 28 3018 m 4UT .AOM 2018 2018 105 
TIERS CL2 5631>9 9716 27235 19418 1624 30-'t '104 416 
CLASSF 2 58337 9716 27235 21436 1729 304 904 521 
EUR,fST 36487 18004 18483 786 350 lt36 
CL4SSE 3 16437 18004 18483 786 350 lt36 
EXTPA-CE 2954~ 3 521 9716 2042 56 62427 18483 6279 28 304 3922 1589 lt36 
CEHSSOC. 55 82 1402 2162 2018 213 11 31 105 
TRS GATT 280864 521 9716 203631 57511 18483 6092 28 304 3907 1H7 436 
AUT, Tl ERS 3521 62 5 2896 82 15 67 
TOT.TIORS 2933 85 521 9716 204256 60409 18483 6174 28 304 3922 1484 lt36 
INTRA-C~ 3564 1402 2162 108 11 31 
MONOF 298967 1923 11878 2042 56 62427 18483 6387 99 341 3922 158S 436 
271053 !TAL lE 42 42 5 5 
POY.-UNI 857'~ 8573 882 882 
ESPAGNE 949 949 il1 87 
LIB YE 19 19 3 3 
ETATSUNIS 2584 2584 251 251 
TRIN!ll.TO 4624 3734 890 482 419 63 
AFLE 8573 8573 882 882 
A liT ,CL .I 3533 2584 949 338 251 87 
CLASSE 1 12106 11157 949 1220 1133 81 
TIERS CL2 4643 37153 89) 485 422 63 
CLASSF 2 4643 3753 891 485 422 63 
EXTRA-CF 16749 3753 11157 1839 1705 422 1133 150 
CE+ASSDC. 42 42 5 5 
ns GATT 1>730 ~734 11157 1839 1702 419 1133 15C 
AUT.T!FRS 19 19 3 3 
TOT. T1 E< S 16749 3753 11157 1839 1705 422 1133 15C 
I NTR A-CE 42 42 5 5 
MrNDE 16791 37q5 11157 ld39 1710 427 1133 15C 
271059 FRANCF 1532227 
15l'i78 
569H 88nl 1380634 5703 39659 1431 2201 35848 173 
BFLG.-LUX 1264540 396391 715004 1767 32039 4466 10179 17314 eo 
PAYS-SAS 11315315 402529 882711 10008653 21422 296337 12040 23382 260•HO m ALL EM. FE~ 529164 294757 48204 184920 1283 17523 10597 1514 5210 
I TAL! E 4620722 7141422 145C66 163709 2178525 124344 63172 3011 3894 53607 
R.OY.-UNl 1856178 2 220079 295492 12d3797 56808 45388 4959 7499 31435 1495 QANEM4RK 41374 15841 25533 920 320 600 
SUISSE 6296 2549 3747 !56 76 80 
AUTR !C~E 2800 2800 112 
8S 
112 
PORTUGAL 27443 4000 23443 687 599 
ESPAGNE 1157888 112665 116131 202713 555006 181313 29310 3788 2435 4918 13529 it lOO 
YCUGOSLAV 271759 1310 32915 60218 177316 7517 48 670 1465 5334 
GR~CE 13563 13563 450 it 50 
TURQUIE a7351 19672 55431 12247 2102 543 1259 300 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg- Quantit6s W-- 1000RE/UC-'-- Velours 
-
UlljiNng 
Codo Origino I FRANCE I BELG.- J NEDER- I DEUTSCK- I I I BELG.-, NEDER- !· DEUTSCH- J TDC EG-Cf. LUXEMB. LAND LAND {BR) ITAUA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
u.fC..S.5 •. 43811''H': e~•••• 26~426 2 ()530 5 2B4815 41CIO~ 1C5850 24529 614~ 4B7 f021lJ ~~52 R.D.Allf" Z6340 .?4S,jL· 144:l I>H 61tll 33 
P!1l('GNE 328003 3Zl9C3 t100 7eoe 7458 150 
TCHECOSL. 1408 42 140842 3477 31t71 
HONGRIE 41901 41901 1023 1C23 
ltllUMANic 1C•'t3'i47 42~ 5~ 1 b~l~6 512439 45851 27459 13068 1279 12Cll 1091 
.AlGH H 44101 221'1< 22023 1209 667 542 
fTATSU~l S 103 3~ 31e 135 7 S-:'1 764? 219 t>52 3'i 53 22 502 36 
BEP.MUDE~ 1012 1Cf12 25 25 
BAHAIIA.S 23357 1472 1784~ it04~ 602 33 471 98 
TRINID.H! 42936 45 428'Tl 1049 2 !CH 
.APU8A 27d 11 27811 781 781 
VENEZUELA 16P 13 11 1036 432 3 lt29 
BRES ll 3426~ 1MZC· 17840 f0it6 491 555 lit AN 64369 47168 1t>b01 t>58 1355 303 
ISRAEL 96"' 63 2~15 5601 71814 1657.> 2348 43 135 1675 lt95 
AI>AB.SE[lll 90J6 9Ct'6 225 225 1(01/fiT 7886& 7515.4 3114 2201 2113 88 
BAHF ElN 55622 33226 22396 1453 e73 780 
VFHFN Sun 751 751 18 18 
SOUT,PRCV &8826 &8826 21&9 2189 
NON SPEC 5<>83 5c1c 61 143 liol 2 
lELF 1934~91 2 22C07'1 315333 1338122 6u555 47263 4959 7901 32&22 1575 
Agl1He 1 1 
154~8 ~8 114293 127lb0 2364<9 691861 371155 411091 31!75 3031 5610 Mm 10370 3it74989 1H295 3472>9 551762 202998::0 431110 87354 3875 7990 13517 1945 
A liT. AOIO 71972 22138 27811 22023 1990 667 781 542 
TIERS CL2 ltZ3C 57 11 46575 185184 154333 36888 11051 3 994 531t5 3829 886 
e:ili~m 2 495029 2ZZ15 46575 185184 162llt4 58911 13047 670 994 53~5 461C 1428 5962123 1289945 3514&2 205305 3651900 4631t91 146096 37597 807it 4931 H262 ll22t 
CLASSE 3 ;962123 289945 351it82 zos.3n5 3651900 't6349l 1it6096 37597 80H 4937 84262 11226 
EXTU-CE 9932141 HH455 745296 942251 5861t02'7 95'tll2 2461t97 42142 11C5.8 23199 1311899 24599 
Cf+ASSOC. 19442853 3012224 1152632 8 339 31 14379621 64445 5l'tlt44 91542 29947 2H81t 369669 1802 
TRS GATT 5219737 539796 it25292 689118 3a73710 .. 911'11 132088 lt9lt3 9495 17507 14671t p469 AUT. Tl E~S lt539519 864521 3'J(· ~32 253073 2693452 428141 109867 24532 7020 6292 61735 C288 
TOT. TIERS 97592 56 1404317 7?5621, 942251 5767222 919842' 241955 4llt75 16515 23799 136409 23757 
!HVFRS 94509 5blt 81>826 61 2332 141 3t~m 2 INTRA-CE 19269968 299COH 113296(\ 8H93'1 14282816 30175 5C9902 90!175 ~::s; 2lltltit 960 MON'lF 29296618 4416541 1S~3872 1776182 20235669 911435~ 758731 133(17 it5283 5C8'26l 255-f>l 
211061 PAY5-I!.AS 138 30 1377~ 52 200 .197 3 
AlL Ell. FED 1" 10 1 1 
ROY.-UI'r1 811 811 10 l~ u.R.s. s. 598 3t 997 58839 1235 1216 
ROUMAIUE 23866 23866 819 81'> 
VENElUflA 383 85 38385 poo 1300 ARAB.SfOU l4C312 14072 176 2176 
BAHREIN 51386 5.138t t59 659 
AELE 811 8lr IJ 10 
T~~w~L~ 811 !Hl 10 10 2 3J llt3 191756 3<>385 4135 2835 1300 
CLASSE 2 23'Jl"3 191756 38385 4135 2835 ~m Ell!! .E'ST 837~2 997 82705 2(}~4 19 
CLASS£ 3 837~2 '>97 82705 2054 19 2035 
EXTRA-CE '141>56 1808 191758 12109() 6199 29 2835 3335 
Cf+ASSOC. l3d4C 137>6 52 201 198 3 
TPS GATT 76063 811 ~13U 23866 1488 10 659 819 
AUT. TIERS 238593 'i~1 1400,72 972l4 4711 19 2176 25lt 
T[ll. TIERS 'Hit656 180& 191758 121090 6199 29 2835 3335 
!l'lTRA-{f 1384':' 1376€ 52 2Cl 198 3 
IIONDE 328496 155-C?f-. l9175P 121142 6400 227 2835 3338 
271069 nAI'lCE 1425234 268013 7rl2'7~ 735204 ~4374 7 22131 381>3 1056 11697 5515 
BELG.-LUW 8332 ')5 5H28 2~3867 569548 62 13itlt6 1C58 'il60 a21a 10 
PAYS-BAS 54(2qQA 24 7905 2 .. 756<;4 2689 301 H438 474 .. 38301 41t393 
AllE"oFED 1042092 278~t2 363487 4LC491 52 18409 5227 713e 6033 ll 
ITALIE 1391798 15 7<'9, 17 .. 6f 325950 231292 21771 12925 1211 4138 3603 
POY.-UNI 3828 53 13922 l1b5l9 184410 80J'2 5332 113 2382 2622 155 
IFLAI'lOE 21:oe 8Gb 20200 224 12 212 
NORVEGE 1480 33 587 l471t46 2075 12 20t3 
SUEDE 5 J2 2 5JJ 8 8 
OANEIIAPI< 10&35~ 108123 Zl-5 1628 1t23 5 
SltiSSE q~qq 1 9'Jl8 l4C. 1 145 
Al1TR ICHE 777 777 13 13 
P11HUGAL 9381 zs~m 13J 130 ESPAGNE 2656-H Il047 3988 147 381tl 
IOALTF d4W 14~32 ,m 1m VOtK;O~lAV 1147<:!6 G~ECE 5128 55 382 512473 81>13 8 8605 
TllllQUIE 90384 18~6.2 71822 1361 251 1~m u.P. s. s. l0764B 3& 3421 2432~ 1647b 6522C4 115S3 1>946 294 ZB 
POLOGNE 1639~ 14993 1¥!0 243 223 2C 
TCHECOSL. 9564 99 'ilt65 lH 1 112 
POUMANIF 45'·8 ~9 7Cd~2 379957 77t>5 1399 6366 
.TUNIS lE 304(1 21) 2170 lt6 5 41 
LIB YE 468 75 46875 841 841 
r:?GYPTF. 1520 71 152Q77 24&7 2487 
NIG~ PIA 16399 16399 232 232 
.ZAIFE 1459~ 1450:.6 1'12 192 
A"<GOLA 17"12 17912 273 2n FTATSUN!S 183 13 .,. l7b77 372 21'< 2 a 258 6 ror~ru.rr 4'124Q lO'S''J~. 23049 3JO 512 1o3 325 z., 
VfN"lU'lA 75242 75242 19&0 1980 
CHYPRE 257 251 3 . 
li~A~ 7.76f:"l 9122 163 1<3la 35} 12 5 j 225 
I RAK 5C··)(: 5CCJ b1 61 lOAN 4tf'J 4t(. 9 9 
I SPA El 3.J3lt: 3•J31 b 47ti 478 
Kn~EIT 8576? 4t9t"4 z~n4 13105 1139 59~ 361 182 !lMAN 4" •O 1 1 
YfMFN. 5tJ-fJ '7"-.l-16 2Ct76 386 381: SOUT,P~OV 29~t '11 29 3687 3771 H71 DIVERS f\!f:\- s 0 
NON SPFC 3? 5 51 7"tr0 26J71 553 86 467 
AFLE 65.S923 13922 2b5Ul 3'12~9£ 27670 9332 113 4Cl7 4691 451 
AUT.Cl.l I 'J3r086 1°424 202JC 2S306 96oJ~6 lb4'J3 2 211 212 .. 13 15505 CLASSF 1 lt:95Ci"9- 3! 346 30 54 3! 'lol39o 995734 25735 2 444 4229 510"' 15956 EAMA l45Yt l4':>4b 192 192 AUT .A()~ 3( 4·: 21~ 277J 4c 5 41 TifFS (l2 513€ 6C:. 474d4 5!69t 1486~1 2'7Ll'Y8 8755 60~ 649 3111 4389 ClASH 2 53&5 J5 6 2CPJ 51o9f 14qbl l735t>'l &9~3 196 649 3116 443C fUR.E'ST 15532!S 4543~3 24320 31571' I0~30l6 25774 8345 294 457 16678 CLASSf 3 155'l?1S 4543tJ~ 243?0 315-h 1043026 25774 b345 294 4~7 l6t78 
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Jahr -1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongen -1000 Kg- Quanli* Wer18 - 1000 RE/UC - Valounl 
Schlii8181 Ursprung 
-Code Origine I TDC EG-CE FRANCE l BELG.. j NEDU- I DEUTSCH- I I fRANC£ I BELG .• I NEDER· I DEUTSCH- l LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE UJXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
EXT><A-CE 3TH5~ 33 4543C3 l\9746 351127 542129 2 3123"28 60502 8347 153~ 4878 f671 llOt4 
c•ussoc. 10726114 B42785 3217818 lv0857a 4225997 930926 173413 23854 50956 15387 67924 lS292 
TRS 1;ATT 1912147 70882 61C~O 327805 449594 1002866 2'1229 1401 7ll "~n 64lt8 f6ll61 AUT. TIERS 12526 ll 38 !421 2558d 29322 91883 722397 ~A~b 6946 315 2216 zH3~ TaT. TIERS 3164758 454103 86568 357127 541411 1725263 8347 1093 ltlli 8664 
OIVERS J2724 7 HBO 9 293687 26071 4330 5o5!~ 3177 467 INTRl-Cf 1~105229 1342785 3184660 1008578 4225345 3it3861 mm 23854 15387 67'111 5536 liON DE 14218109 11nna 3311886 1365714 50~ 1161 26822f>J 32201 52135 20265 80365 41067 
2Tl071 FP MICE 7<.06 27 7286 93 509 z 489 18 
8ElG.-LUX 193 193 26 26 
PA'I's-s•s 108 42 66 14 2 12 
Al.lFM.fED 7885 1084 6711 30 528 11 456 1 
ITUIE 3471 3417 258 258 
RDV.-UNI 42409 6443 20882 14949 135 2985 424 1320 1232 9 
f<IORVFl'~ 20')1 2001 91 91 
SUEDE 1~51 1CSO 1>3 63 
SUI SSE 5382 I 5381 140 1 139 
ESPAGNE 175C 175() 103 ~03 
ROUMANIE 6716 2690 4026 'ilO 146 64 
LIBERU 15 15 
nATSUNIS 29202 4~ 32ltl 13768 4575 7601 2589 4 228 U98 663 496 
,CIJRAC~O 167105 1671115 5381 5381 
VENflUEL~ 2896 2896 67 61 
A"ELE 50842 7493 l2883 14950 5516 3279 481 1411 1233 148 
AUT .CL .1 3(1952 40 3218 13768 4515 935"1 2692 4 221 1198 {>63 m CLASSE 1 81794 4~ 10711 3665[ 19525 14~67 5971 4 715 2609 189{> 
AUT.AO~ 167105 167105 5381 5)81 
TIERS Ct2 2911 15 2896 67 61 
ClASSE 2 170016 161120 2896 5448 5381 67 
EU~.E5T . 6716 269C 4026 410 l<W> 264 
CLASSf 3 6716 2<':90 4026 410 ,46 
.m EXTRA-CE 258526 40 13401 203171 22lt21 11!893 ~~m 4 9~ 7990 1963 CE+ASSCC. 186174 11'>3 181t639 382 6584 toU TRS GATT 88510 40 i34·ll 36651 19525 1-8893 • 6381 4 861 2609 1896 
AUT.THRS ~911 15 21!96 67 61 
TOT.TIFO.S 91421 40 13<o"l 36666 22421 188'13 6448 4 1161 2609 1963 •on INTO A-CE 19069 1153 17534 382 1335 75 nn MONDE 217595 40 14554 221305 22421 19275 13l61t 4 936 l'l63 10611 
271073 fRA~CE 651 651 128 ua 
1'AYS-l!~S 14 i4 2 2 
ALLEM.FEO 125 ?1 102 2 8 
' 
1 
ETATSU!>.IS 1R156 3810 ~155 14Q 8451 1409 305 4l5 13 676 
TR[NIO.TO 952 952 111 111 
AUT.CL.1 181'56 3810 5755 140 8451 1409 305 U5 u 676 
CLASSE 1 18156 31!10 5155 140 8451 1409 305 415 u 676 
TIERS CL2 952 q52 ll1 111 
CLASSf 2 952 952 111 111 
~XTRA-Cf 19108 4le2 5755 140 8451 l'S20 416 415 13 616 
CE+ASSOC. 79() 21 116 2 651 138 9 1 1211 
T'<-S GATT 19108 't762 5755 f40 8451 1520 m :t~ ll 676 TOT. TIERS 19108 4762 5755 40 8451 1520 u 11' INTPA-CE 190 21 116 2 651 138 9 1 MONOE 19898 4183 5tl11 2 140 9Hl2 1658 416 -424 l 13 . 4 
271075 FRANCE 26436 1 18138 8297 1978 1368 610 
8ELG.-LUX 19 19 ll 11 
PAYS-BAS 4 4 sal 1 ALl EM. FEll 12923 5 4502 1622 6794 1 286 Jl 514 ITALIE 376> 3763 225 ROV.-IJNI 3941R 78 31313 6%3 1004 3469 11 14f 482 n SUEDE 2300 2300 147 
DANE MAR¥ 2 2 1 
..... 1 POIITUGAL 4365 to365 443 
fSP~GNf 7-481 7481 458 451 
•Wl'IANIE 5095 4905 190 285 275 10 
A~R.N.ESP 2 2 92l azl ETATSU~IS 13276 ll9~1! 744 51 523 55 5 ,. 
AELE 46~85 78 38040 6963 1004 4060 11 349) 412 14 
AIIT.CL.1 20757 11958 744 51 80l4 1379 :n 3JI 5 "o\96 CLASS£ 1 66842 78 11958 38784 7014 9008 5439 11 487 510 
TIERS C12 2 2 1 l 
Cl.ASSE 2 2 2 28~ 1 fttP.EST 5095 4905 190 1n ,18 CLASSE 3 5·)95 4905 190 285 FXnA-tE 71939 78 11960 43689 7014 9198 572§ ll n~ RII 4117 CEHSSOC. 43145 5 4507 23523 15110 3103 un TRS G~TT 11939 78 11960 43689 7014 9198 5725 11 824 481 HI TOT. TIERS 71'139 78 11960 lt3689 7014 9198 m~ •t 824' 481 INTRA-CE 43145 5 4507 23523 15110 dfi Uil m~ MONO to 115084 -83 1t.467 67212 7014 Z<t308 8828 12 481 
271079 •RANCE 148349 58919 18949 42416 28065 13349 4786 1516 3696 JZ'tl 
BElG.-LUX 137158 4362 96231 25804 10761 19955 1442 ll:Jo\0 4103 IHI PAYS-BAS 2')219 2 7152 149675 38824 5'141 21107 1519 lZ407 6119 AllfM,F£0 1056 75• 6367 72780 1
"lgl llt>71 1075lt 1224 5435 1952 ITALIE 26191 2734 19215 3541 3213 641 1616 1~u 734 ROY .-UNI 1333 89 20732 57956 13261 30141 10699 11204 1823 4340 Zllt 1019 
!RLANDE 3 3 531 
l 
~DRVEGE 11367 142 7052 ll 3562 45 326 4 156 
SUEDE 36'19 11 3043 82 479 84 331 6 188 29-. JO ,. 
E INLANOf 2 2 2:J 
2l DANE MARK 1099 1 144 36 
917 1 1 24 6 m SUISSE 4219 !SH 75 21 94 56 253 83 20 4 
AUTR ICHE 118 29 51 637 1 80 6 12 61 l 
PORTUGAL 1·0059 5911 1 4147 746 398 1 347 
E5DAGNE 754> 43 7502 452 5 447 
YOUGOSLAV 14 14 
GRECf 32 32 
u.o.s.s. 391 379 1 11 10 8 I ><.O.ALLE~ 5'l 47 12 4 l 
POLOGNE 2 2 
TCHECOSL. 1 Ob 34 35 37 14 6 2 6 
RDUMANIE 9597 4'l40 3862 192 603 544 268 Zlll 17 41 
.C.IVOIRE 1 1 
ETATSUN!S 178122 10102 -68872 21132 3H1H 40529 18803 2052 5119 2505 4699 4U8 
CANADA 209 200 3 "6 39 15 2 22 
MfXIQUF 1 1 1 1 
Tl!INIO.TO 2028 2('128 153 153 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Schliissel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE;uc· - Valeurs 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-J I NEDER- I DEUTSCH- I 
TDC EG- CE EG- CE I BELG.- I IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.ARUBA 3650 3650 175 175 .CUPACAO 19469 17644 1625 ~Cb 799 107 VENEZUELA 173 1 134 38 24 14 10 IRAK 131 Ul 9 9 I S~AEL ?9 2E 1 6 6 APAB. SEOlJ 1 1 KOWF IT 5406 63 5i3b 1 11<; 3 116 CHINE 9 P.. 0 10 lJ 7 7 J~PON 84 22 43 2 17 30 7 u 1 3 t AUSTRAl! E 21 4 17 3l 7 26 NON SPEC 3146 3ltt-6 66l 660 
AELE 164550 2 '5459 74 2lf 13462 36431 l49d8 1338~ I J55 5302 1361 3334 1429 AUT.CL,l 166032 10128 6915~ 21135 37530 4bJ8l 193~9 2'!66 5152 2508 4725 4908 CLASSE 1 350 5 82 355P7 143 366 34597 739ol 63069 32743 4•-24 10454 3869 805<; 6337 FAMA 1 1 A liT, AO~ 23119 l7b44 >475 lOo! 799 282 TIERS CL2 1769 92 73t5 134 17d 31<: 9 269 14 20 CLA SSE ? 308 89 93 7365 134 17644 5653 1393 9 26<; 14 799 302 EUR.EST ID 155 5353 3C?09 23() 663 '512 282 219 19 52 AUT.CL.3 10 10 7 7 ClASSE 3 10165 53'>3 3S:fJS 2 30 613 5 74 282 219 19 59 EXTRA-CE 3916 36 35t80 lS6(bC 38t4f 9183:> 693'5 H715 4.]33 11005 4102 8877 6698 CE+ASSOC. 642117 21216 3'1"'~89 130736 128261 61913 69459 4826 24244 15090 15511 <;788 HS GATT 367715 35t7b 1557J7 3845'i 74155 03716 3357b 4C33 10997 4087 8077 6384 AUT. TIERS 7 69 I 379 181 4 204 ob 8 15 1 32 TOT. Tl ERS 368484 3 5tl711 156(86 38640 74159 o392J 33634 4f•33 11005 4102 BC78 6416 DIVERS 3146 3146 66:. 660 INTPA-Cf 619565 21215 31C'589 130738 IH585 564 ~8 o837i! 4f326 24244 15090 14712 9506 MONDE 1014347 56895 4566 75 1693 7 8 202420 12 8979 10375> 8859 35249 19192 2 3589 16864 
271103 FRANCE 16 16 7 7 PAYS-SAS 1214 1214 48 48 TCHECOSL. 120 12C 4 4 
FUR. EST 120 12•• 4 4 CLASSE 3 12n 12n 4 4 EXT~A-CE l2n 120 4 4 C~+ASSCC. 12 30 1230 55 55 T~S GATT 120 120 4 4 TOT. TI EP< 120 120 4 4 I NTRA-CE 1230 1230 55 55 M ON DE 13 50 135r 59 59 
271105 FRANCE 50 5 sn 5 51 51 BELG.-LUX 35 35 
'i 7 2 PAYS-BAS 20 20 2 2 All EM. FED 433 4"13 25 25 SUISSE 560 560 19 19 ESPAGNE 260t 261)6 103 103 Y(lUGOSLAV 22n3 2203 6Q 60 ETATSU~I S 1 1 2 2 
AFLE 560 5b0 19 19 AUT .CL.! 4810 4810 165 165 CLASSE 1 5370 53 70 184 184 EXTRA-CE 5370 >370 lc4 184 CE+ASSCC. 993 35 2n 938 87 7 4 76 TRS GATT 53 70 53 70 184 184 TOT. Tl EP S >370 5370 184 184 I "'TRA~CE 99~ 35 20 938 87 7 4 76 MONOE 636' 35 20 63Cd 271 7 4 260 
271111 FRANCE 479 479 17 17 ALLE'I.FFD 446 446 18 18 !TAll E 849 849 37 37 FSPAGNE 12421 12421 o98 698 
AUT .CL.l 12421 12421 698 698 ClASSE I 12421 12421 69/i 698 FXTRA-CF 12421 12421 6<;~ 698 CE+ASSCC. 1774 849 925 7 2 17 35 TPS GATT 12421 12421 6'i8 698 TOT. TIERS 12421 12421 698 6 ~8 I NTFA-CE 1774 849 925 72 37 35 MONDE 14195 13270 925 770 735 35 
271113 BFLG.-LUX 106 106 4 4 ALLEM,fED 15 35 2 2 
CE+ASSCC. 141 106 35 6 4 2 INTRA-CF 141 lf6 15 6 4 2 M ON DE 141 106 35 6 4 2 
271119 HA~CE 6R245 122')5 41< 4 7786 7b36 3659 773 292 1S2 5 669 BELG.-LUX 372ry2 2 2 3sr· 56 76 5ol2 35b4 1£77 761 245 13 5 136 0 AYS-BAS 280518 1E31' 107120 54746 I J3 33 8b:J7 87C 5758 1601 378 ALLF!I.FED 1093 34 20839 17 862 60"01"! 10333 4226 8l3 750 2159 494 !TAL! E 17116 17019 97 631 626 5 FOY.-U~I 18827 57tll 8776 275C 198 1342 680 216 306 85 8 65 "'ORVEGE ~ 36 336 15 15 SUEDE 30.66 3~tl5 1 153 152 1 DANE MARK 2 2 SIJI SSE 4651 41 4tlJ 150 2 148 ESPAGNE 51786 26573 17 251% 2368 1171 13 1184 VATICAN 20 20 1 1 YOUGOSLAV 27b 3J 27830 760 760 GOECE 23 23 1 1 u.R.s.s. 54355 5177'"' 12"l7 1348 2335 2269 28 38 TCHECOSL. 15582 15582 49Cr 490 HCNGPIE 189 3 1893 74 74 POUMANIE 116 116 5 5 BULGARIE 29 29 1 1 LIBYE 8155 81'>5 332 332 fTATSUNI5 4 3 1 6 7 1 • CUPACAO Sl48 t4e 360 380 VENFZUELA 61217 6 217 2704 2704 loAN 5457 120 2337 184 145 39 ARAH.S<rtJ 3128 128 146 146 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit8s 
Sch!Ussel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- .I 
DEUTSCH- I 
EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
AEU 26882 9203 8716 2751 200 5952 
998 385 306 se e 213 
AUT.CL.1 79663 26573 20 53070 3138 1171 
20 191t7 
CLASSE 1 106545 35776 8776 2751 220 59C22 4136 1556 
306 86 28 2160 
AUT .AOM 8148 8148 360 
380 
TIERS CL2 77957 67465 1C492 3366 
2995 371 
CLASSF 2 86105 75e13 10492 3746 3375 
371 
EUR.EST 71975 51HC 1237 16930 2038 2905 
2269 28 52 8 80 
CLASSE 3 71975 51770 1237 16930 2038 29G5 2269 
28 528 80 
I'XTPA-CE 264625 103159 1nc13 2751 17150 71552 10787 7200 
334 86 556 2611 
CE+ASSOC. 5202 86 86675 227187 66191 108144 32089 18781 3460 
7281 2701 3661 1678 
TRS GATT 122220 35776 8776 2751 15802 59115 4630 1556 
306 86 518 21H 
AUT.TIFRS 1342 34 119235 1237 1348 12414 5776 
5264 28 38 446 
TOT. T JEPS 256454 155011 10013 2751 17150 71529 10406 6820 
334 86 556 2610 
I NTR A-CE 512115 78527 227187 66191 108144 32066 ~8400 3C80 7281 2701 3e61 
1671 
MQNnE 776740 241686 237200 68942 125294 103618 9187 10280 7615 2787 
4217 4288 
271191 FPANCE 3647 3643 
4 95 94 l 
BELG.-LUX l 1 9 3 
1 5 
PAYS-BAS 23155649 4845286 6559051 11751312 338402 
65183 87390 18>829 
ALLEM.FEO 726 726 33 
24 9 
ETATSUNIS 2 
1 1 
AUT.CL.1 
2 1 1 
Cl ASSE 1 2 
1 1 
EXTRA-CE 2 1 
1 
CE+ASSGC. 23160C23 4845286 6563420 11751313 4 338539 
65186 875C8 10 185834 1 
T~S GATT 2 
1 1 
TOT.TIERS 2 
1 1 
I NTPA-CE 23160-123 4845286 6563420 11751313 4 
338539 65186 87508 10 185834 1 
MONO~ 23160023 4845286 656342C 11751313 4 
338541 65187 87508 10 185835 1 
271199 FRANCE 2\93 36 1378 
779 85 3 51 31 
BHG.-LUX 47570 26 47544 2574 
1 2573 
PAYS-8~S 101829 2 99587 2240 2~~9 3 2794 53 
Allf~.FED 15175 14381 759 35 
484 31 2 
DANtMAPK 1339~ 13390 
468 468 
SUI S SE 5 5 
4 1 3 
ESPAGNE 836 836 
42 42 
YOUGOSLAV 4962 4962 
133 133 
AFR.N.ESP 11553 11553 
207 207 
.ALGERIE 577769 577769 10429 
10429 
LIB YE 1006330 1006330 
18240 18240 
ETATSU~l S 3 1 2 7 
2 5 
IRAN 1037 1037 
19 19 
AEU 13395 13395 
472 1 471 
AUT.CL.1 5801 1 2 5798 182 
2 5 175 
CLASSE 1 19196 1 13397 5798 
654 3 476 175 
AtiT.AnM 5777 69 577769 
10429 10429 
TIERS CL2 1018920 11553 1007367 
18466 207 18259 
CLASSE 2 1596689 589322 1007367 28895 
10636 18259 
EXTRA-CE 1615885 589322 1 13397 1013165 29549 
10636 3 476 18434 
CF+ASSOC. 7445 36 577771 114C04 785 51162 814 
16455 10432 3281 32 2677 33 
TPS GATT 30749 11553 1 13397 5798 861 
207 3 476 175 
AUT.TnRS 1007367 1007367 18259 
18259 
TCT. Tl E< S 1038116 11553 1 13397 1013165 
19120 207 3 476 18434 
JNTRA-CE 1667 67 2 l14C04 785 51162 814 6026 
3 3281 32 2677 H 
MQNDE 178l652 589 324 114C05 785 64559 1013979 35575 10639 3284 
32 3153 18467 
271219 fQANCE 1539 5 1532 2 145 
1 141 3 
BELG.-LUX 4 4 1 
1 
PAYS-BAS 378 20 16 6 336 
57 3 4 1 49 
ALLEM.FEO 685 223 220 227 15 82 
25 26 29 2 
ITA LIE 2 2 
1 1 
PnY.-U~I 110 2 107 1 32 
18 14 
P.O.ALLEM 5 5 1 
1 
ETATSUNIS 834 3 102 717 6 6 186 
1 17 166 1 1 
HLE 110 2 107 1 
32 18 14 
AUT .CL.1 834 3 102 717 6 6 
186 1 11 166 1 1 
CLASSE 1 944 5 209 117 7 6 
218 19 31 166 1 1 
EUR.EST 5 5 
1 1 
CLASSE ; 5 5 1 
1 
EXTRA-CE 949 5 214 717 7 6 
219 19 32 166 1 1 
CE+ASSOC. 261)6 245 241 1763 8 351 286 29 31 
171 4 51 
TP.S GATT 944 5 209 717 7 b 
218 19 31 166 1 1 
AUT.T!ERS 5 5 1 
1 
TOT.T!ERS 949 5 214 717 7 6 
219 19 32 166 1 1 
INTRA-CE 2608 245 241 1763 8 351 286 
29 31 171 4 51 
MnNDE 35 57 250 455 2480 15 357 
505 48 63 337 5 52 
27129n FOA~CF 88 55 19 6 8 
16 6 2 3 5 
BELG.-LUX 56 24 15 17 15 
8 4 3 
PAYS-SAS 1999 425 153 718 703 
405 93 30 123 159 
AllE~.FEn 1185 4 596 123 !>62 
191 2 70 19 100 
qov.-UNI 156 1 20 20 115 63 
2 17 17 27 
SUISSE 2 I 1 
1 1 
ETATSUNIS 1n 61 85 76 19 823 58 
274 29 17 b 20t 16 
CANADA 2 1 1 
7 5 2 
AELF 158 2 21 20 115 
64 3 17 17 27 
AUT.CL.1 1Q63 86 76 19 823 59 281 34 
17 6 206 18 
CLASSE 1 1221 88 97 39 938 59 
345 37 34 23 233 18 
EXTRA-Cf 1221 88 97 3q 938 59 
345 37 34 23 233 18 
C~+ASSGC. 332~ 453 804 157 741 1173 
627 103 1~~ 25 129 264 
TPS GATT 1221 88 97 39 938 59 
345 37 23 233 18 
TnT.TIFRS 1221 88 97 39 938 59 
345 37 34 23 233 18 
INTRA-C< 3328 453 804 157 741 1173 
627 103 106 25 129 264 
MONDE 454° 541 901 196 1679 1232 
972 140 140 48 362 282 
271111 FRANCE 5 5 
1 1 
PAY~-RAS 18 8 10 8 
4 4 
ALLEM.HD 212 12 28 104 68 
59 3 5 29 22 
!TALl E 15 15 
1 1 
PGY.-UNI 21 6 15 
8 1 7 
YOUGOSLAV 133 133 
15 15 
U.R.S. S. 2 83 150 133 
124 64 60 
P.D.ALLEM 12 23 802 31 142 248 
486 330 14 57 85 
BIJLGAP lE 35 35 
3 3 
R.AFR. SUC 30 30 
10 10 
"TATSUN!S 15 "15 
18 17 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mongen -1000 Kg- Quantillis w.to - 1000 RE/UC .;_ Velours 
Schllisset Ursprung 
Codo Origine I I .BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE LUXEMB. LAND LAND (Ill) ITAUA 
AELE 21 6 15 8 1 1 
AUT.CL.1 178 45 133 43 27 16 
CLASSE 1 199 51 148 51 28 23 
EUf>. EST 1541 952 31 177 133 248 613 394 14 60 60 85 
CLASSE 3 1541 952 31 111 1J3 248 613 394 H 60 60 85 
EXT~A-CE 1740 952 31 177 184 396 664 394 14 60 88 tn8 
CE+ASS~C. 2 50 12 36 124 10 68 69 3 9 31 4 22 
ToS GATT 199 51 148 51 28 23 
AUT.T1ERS 1541 952 31 177 133 248 613 39ft 14 60 60 85 
Tf'IT • Tl Eo5 1740 952 31 177 184 396 664 39ft 14 60 86 108 
JNTRA-CE 250 12 36 124 10 oB 69 3 9 31 4 22 
MflNOE 1990 9t4 67 301 194 464 733 397 23 91 92 130 
2 7131 9 fOANCE 65 6 40 16 3 22 3 7 9 3 
B•LG.-LUX 7 5 2 8 7 3A l'AYS-BAS 299 31 67 195 121 32 59 
ALLEM.FEO 424 25 234 23 142 212 18 114 16 bit 
!TA LIE 13 13 7 1 
ROY.-UN1 4 3 1 6 1 5 
NORVEGE 1 1 
~UISSE 3 3 5 5 
u.R.s.s. 41 41 12 12 
TCHECOSL. 20 20 3 3 
BIJLGAR lE 38 38 3 3 
ETATSUNJ S 3 I 1 1 7 4 1 1 1 
A~LE 7 3 3 - 1 12 1 6 5 
AUT.Cl.1 
' 
1 1 1 7 4 } 1 1 CLAS~F 1 10 1 3 1 3 z 19 5 1 5 1 
EUR.EST 99 41 20 38 18 12 3 3 
CLASSE 3 99 41 20 38 18 u 3 3 EXTRA-CE 109 42 23 39 3 z 37 10 4 5 1 
CE+ASSOC. 808 25 277 68 98 340 370 18 149 30 lt7 126 
TDS GATT 30 1 23 1 3 2 22 5 10 1 5 1 
A liT. Tl ERS 79 41 38 15 12 3 
TOT. TIE<S 109 42 23 39 3 2 37 17 10 4 5 1 
INToA-CF BOA 25 277 68 98 340 370 18 149 30 47 m M"NDE 917 67 3CO 107 101 342 lt07 35 159 34 52 
271381 ALL EH. FED 12 12 6 6 
YOUGOSLAV 20 20 2 2 
AUT.CL.1 20 20 2 2 
CLASSE 1 20 20 2 2 
FXTRA-CE 20 20 2 2 
CE+ASSOC. 12 12 6 6 
TPS GATT 20 20 2 2 
TOT. TIERS 20 20 2 2 
INTRA-CE 12 12 I> 6 
~ONDE 32 32 8 8 
27138~ AllEM.fFO 10 10 5 5 
ROY.-UNI 91 91 10 10 
AHE 91 91 10 10 
CLASSE 1 91 91 10 10 
EXTRA-CE 91 91 10 10 
CE+ASSOC· 10 10 5 5 
T~S GATT 91 91 10 10 
TOT. TIERS 91 91 10 10 
INTRA-CE 10 10 5 5 
M ON DE 101 91 10 15 10 5 
271389 FOANCE 10346 14 365 9935 32 872 2 41 822 7 
B•LG.-LUX 323 9 314 21 291 
11 10 
PAYS-BAS 26623 1497 23911 1209 1531 933 307 
ALL EM. FED 1987 153 1345 83 401> 397 47 197 11 11t2 
ITALIE 87 42 45 4 1 3 
ROY .-UNI 186 2 1 18•1 2 ltO 3 1 lit 2 
OANFHARK 2 2 
SUISSE 1 1 
GRECE 263 263 35 35 
POLOGNE 152 152 6 6 
HONGRIE 35 35 6 6 
ROUHANIE 15 15 3 3 
R.AH. SUO 25 112~ 9 893 nATSUNIS 11922 607 8 33 24 1088 179 5 7 7 
~EX I QUE 121 121 32 32 
COLDMB lE 500 500 81 81 
BRESIL I I 
I~AK 72 72 lit 14 
INOONESIE 75 75 18 18 
SECHT 6429 6429 380 380 
AELE 189 2 I 181 5 40 3 1 34 2 
Ag(.i~b;11 12210 607 8 33 11538 lit 1132 179 5 7 9H 7 12399 607 10 34 11719 29 1172 179 8 8 968 9 
TIHS Cl2 769 121 1 647 11t5 32 113 
CLASSE 2 769 121 1 647 145 32 113 
EUR.EST 202 35 167 15 6 9 
CLASSF 3 2~2 35 167 15 6 9 
EXTRA-CE 13370 728 45 35 12533 29 1332 211 14 8 1090 9 
CE+ASSOC • 39629 1650 1359 <o99 34474 1647 2860 338 199 6ft 1803 451> 
TRS GATT 12379 t:07 10 35 11698 29 1164 179 8 8 960 9 
AUT. Tl ERS 728 121 35' 572 133 32 6 95 
TOT. TIERS 13107 728 45 35 12270 29 1297 211 14 8 1055 9 
DIVERS 6429 6429 380 380 
INTRA-Cf 39366 1650 1359 499 34211 1647 2825 338 199 64 1768 456 
HDNDE 59165 2378 1404 534 53173 1676 4537 549 213 1Z 3238 465 
271390 FRANCE 10425 3105 3025 1789 2506 1999 606 548 340 505 
8ELG.-LUX 426 166 117 23 120 132 63 22 4 ft3 
PAY~-BAS 6454 1873 927 3294 360 1610 651 183 658 118 
ALLEH.FEO 28625 2426 4224 8409 13566 6543 845 862 1111 3065 
JTALIE 125 51 16 1 57 
"" 
Zlt 8 12 
ROY.-UNI 1417 8 230 47 670 462 36lt 3 60 15 133 153 
NDRVEGF 3 1 2 f 1 1 1 SUEDE 20 20 7 
F INLANDE 1 1 
OANEMARK 6 1 5 
" l 3 12 SUISSE 106 13 93 20 1 PORTUGAL 300 300 lt6 46 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EIN FUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengon - 1000 Kg - Oullntitfs 
SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I TDC EG-CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE I FRANCE I BELG.-1 LUXEMB. NEDER- I DEUTSCH- I LAND LAND (BR) IT ALIA 
ESPAGNE 41 41 3 
3 
YOUGOSLAY 975 975 150 
150 
GRECE 120 lOO 20 17 
13 4 
u.R.s.s. 3405 96 1 198 3110 576 12 
28 536 
R.D.ALLEM 4103 586 550 1402 1565 663 95 97 211 
280 
POLOGNE 64 64 11 
11 
TCHECOSL. 2186 225 5 812 1144 321 
39 1 120 161 
HflNGR1E 7101 2384 4717 1168 
384 784 
POUMAN lE 3013 575 2438 562 
111 451 
.ZAIRE 1 1 
R.AfR. SUO 5022 437 32 32 4129 392 1593 147 
14 16 1260 156 
ETATSUNI S 40889 3941 355 119~ 31940 3457 6051 1520 
122 346 3135 928 
CANADA 5 5 2 
2 
MfXIQUE 26 26 7 7 
TRINID.TO 2 2 1 12} 
COLIJMBIE 828 75 18 735 143 
13 3 
BPfSIL 25 25 5 
5 
}OAK ItS 1C 38 8 2 6 
INOE 200 200 34 
34 
81RMANIE 1773 2 21 46 1704 308 
4 7 297 
I IIlO ONE S.l E 3546 266 2131 899 230 602 
66 354 143 39 
MALAYSIA 2 2 
CHINE,R.P 5435 730 167 387 4151 1034 
129 31 61 807 
JAPI'N 178 82 96 33 
16 17 
SECRET 4047 4047 282 
282 
AELE 1852 23 230 49 675 875 444 
12 61 17 136 218 
AUT .CL .1 47231 4378 428 1316 36265 4844 7849 1667 
139 380 4425 1238 
CLASSE 1 49n83 4'o01 658 1365 36940 5719 8293 1679 
200 397 4561 1456 
EAMA 1 1 
TIERS CL2 6450 365 2187 1027 2871 1108 
79 365 lbt 498 
CLASSE 2 6451 366 2187 1027 2871 1108 
79 365 166 498 
EUP.EST . 19872 586 871 1408 lt033 12974 3321 
95 !ItS 212 654 2212 
AUT.CL.3 51t35 730 167 387 lt151 1034 
129 31 67 807 
CLASSE 3 25307 586 1601 1575 41t20 17125 lt355 95 
217 243 721 301'i 
EXTRA-CE 80841 4987 2625 5127 42387 2.5715 13756 1774 
556 1005 51t48 4973 
CE+ASSOC. 46176 4516 8273 11552 5263 16572 1031t5 1583 
1659 2341 1027 3735 
TRS GATT 59774 4401 1173 351t7 39236 11411 10120 1679 
305 761 lt91t0 21t35 
ALIT.TIEPS 20946 586 1451 1580 3051 14278 3619 95 
251 2/olt 495 2534 
TOT. T1 ERS 80720 4987 2624 5127 42287 25695 13739 177/o 
556 1005 5m 4969 
DIVERS 4047 lt047 282 
INTRA-CE 46055 4516 8272 11552 5163 16552 10328 1583 
1659 23/ol 10H 3731 
MONDE 130943 9503 10897 16679 51597 42267 21t366 
3357 2215 3346 671t'o 8701t 
27llt10 FPANCE 2'>3001 38253 181 201666 2901 5860 
1135 11 lt636 18 
BELG.-LUX 279373 6230 159936 113207 6002 119 
3436 2387 
PAYS-BAS 1028 38 B70 54037 45431 2975 96 
1562 1311 
ALLEM. FED 21562 1717 4992 1482.9 24 705 
83 189 431 2 
I TAL lE 2 2 
ROY .-UNI 2065 1 5 20 137 1902 2.35 6 1 
2 15 211 
SUEDE 2 2 1 
1 
OANEMARK 53 1 52 5 
5 
SUISSE 3 3 
AUTPICHE 15 15 1 
1 
ESPAGNE 3074 3074 80 
80 
POL~GNE 36~1 3601 125 
125 
HONGPIE 3609 3609 125 
125 
ALBANIE 99689 99689 1849 
lS'o9 
ETATSUNIS 37 35 2 10 10 
• ARUBA 504 504 21 
21 
A CL F. 2138 1 5 21 209 1902 21t2 6 1 
2 22 211 
AUT.CL.1 3111 35 2 3074 90 10 
80 
CLASSF 1 5249 36 1 21 209 4976 332 16 
1 2 22 291 
AUT.AO~ 504 504 21 
21 
CLASSE 2 504 504 21 
21 
FUR.EST 106899 7210 99689 2099 
250 181t9 
CL~SSE 3 106899 7210 99689 2099 
250 181t9 
EXTR A-CE 112652 36 7 21 7923 101t665 2.452 16 
1 2 293 21'o0 
C~+ASSCC. 6472ij0 11319 97282 174946 360808 2925 15563 358 2886 3878 
8361 80 
TPS GATT S850 36 7 21 3810 lt976 457 16 
1 2 lH 291 
A liT. TI FP S 11)3298 3609 99689 197/o 
125 1849 
TOT. Tl ~PS 112148 36 7 2.1 7419 104665 2431 16 
1 2 272 2140 
INTO A-CE 646776 11319 97282 17'>91t6 360304 2925 15542. 358 
2886 3878 83/oO 80 
MONnE 759428 11355 972.89 174967 3682 27 107590 17994 374 
2887 38SO 8633 2220 
2.71430 FPANCE 1797 66 1728 3 
91 8 82 1 
BELG.-LUX 1030 1030 20 
20 
PAYS-SAS 237 11 5 221 43 1 
42 
ALUM. FED 192109 22708 4522 108841t 56035 8627 
1628 411 3985 2603 
ITALIE 1 1 
RnY .-U~ I 59216 121t' 18777 27676 5111 
1385 711 3075 
I SLAtWf 22 60 2260 86 
86 
NORVEGE 2189 2189 66 
66 
SUISSF 314 201t 113 15 
7 s 
YQUGOSLAV ~495 81t95 650 
650 
u.P.s.s. 42855 42855 636 
636 
ETATSU~IS 1o39824 193122 204821 48660 1028787 l64'tH 40072 
7385 3787 1797 221t10 4693 
CANADA q 10 910 18 
18 
JAPf'N 967 2t:3 704 152 
47 105 
Ac:u: 63979 1276' 23226 204 27766 5338 1385 863 
1 3083 
AUT. CL .1 1650196 1933ij5 205731 48660 10 37986 164434 40892 7432 3805 1797 
23165 'o693 
CLASSE 1 1714175 206148 2)5731 71886 1038190 192220 46230 8817 3805 2660 
23172 7716 
EUP.EST 42855 42855 636 
H6 
CLASSE 3 428 55 't2855 636 
636 
c XHA-Cf 1757-130 20fl48 2,5731 71886 1038190 235075 46d66 8811 3805 
U60 23112 81tl2 
C~+ASSOC. 19~174 22719 4588 19im 2764 o6259 8781 1629 3u~ 3985 2~m 2646 TC'$ GATT 1714175 20tHB 20 5731 1038190 19.<220 46230 d817 2660 7776 
AUT. TJ E?~ 42855 42855 636 
636 
TOT. TIERS !7570 3D 20fl4~ 20 5 731 71886 1038190 235075 't'6866 
8817 3805 2660 23172 8412 
INTRA-Ct 195174 22119 4588 108844 2764 56259 8781 1629 4~~t 3985 102 Z61t6 
MONnE 1952204 228867 210319 180730 1040954 291334 5561t7 
10't46 6t't5 23274 llC58 
271491 FRA~CE 1835 1835 
47 47 
PAYS-BAS 14 14 
tTAT SUN I~ 224104 2.24104 5366 
5366 
• CliP ACAC 8248 8?48 198 198 
VENd I.! El A 2443,) 24430 583 583 
AUT.CL.1 2241')4 224104 5366 
5366 
CLASSE 1 2241~4 224104 5366 
5366 
AUT.AO~ 8248 8248 198 
198 
TIE>S Cl2 24'o30 24430 583 
583 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchhJssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND 
CLASS!' 2 326 78 32678 781 781 EXTOA-CE 256782 32678 2241)4 6147 781 5366 CE+ASSCC. 10097 8248 14 1835 245 198 47 TP.S GATT 2241~4 224104 5366 5366 AIJT.TJfPS 24430 24430 583 583 TOT. T1 ERS 248534 24430 22 4104 5949 583 53H INTRA-CE 1d49 14 1835 47 47 MONIJE 258631 32678 14 22 5939 6194 781 5413 
271499 FRANCE 2597 1843 67 687 94 46 4 44 BELG.-LUX 6346 45 6218 3 a a 156 4 139 13 PAY S-BAS 550 5 78 79 5348 183 3 3 177 ALU~.F£0 35 76 323 235 3014 4 159 33 20 106 !TAL lE 34 34 15 15 POY .-UN! 145 1 140 4 6 5 1 SIJEDE 224 40 184 21 4 17 PCRTUGAI 52 52 9 9 FTATSU~IS 129175 7 128553 539 76 2684 10 2582 79 13 RRESIL 6J3 603 10 10 JAPON 22 22 7 7 
AHF 421 41 140 240 36 4 5 27 AUT.CL.1 1291 97 29 128553 539 76 2691 H'-- 2582 79 13 CLA SSE 1 129618 41 169 12"8553 779 76 2727 4 2582 106 13 TIFRS CL2 603 603 10 10 CLASSE 2 603 603 10 10 E XTRA-CE 131221 41 169 129156 779 76 2737 4 22 2 592 106 13 CF+ASSrC. 180 58 446 2157 923 2 5452 771 607 40 69 245 196 57 TPS GATT 130 2 21 41 169 129156 779 76 2737 4 22 2592 106 13 TOT.TIERS 13M21 41 169 129156 779 76 2737 4 22 2592 106 13 INTRA-C< 180 SA 446 2157 9232 5452 771 607 40 69 245 196 57 MONOE 148279 487 2326 13838 8 6231 847 3344 44 91 2837 302 1C 
2 71500 FRANCE 483 ZA 15 86 354 22 2 2 4 14 SFLG.-LUX 4428 66 4362 31 18 13 PAYS-BA~ 7511 6 7476 29 56 1 54 1 ALLEM. FtD 1379 S78 170 616 15 86 60 12 12 2 !TAL I E 46 25 Zl 14 10 4 ROY.-UNI 55 55 6 6 D~NEMAPK 4 4 SUISSE 44 29 14 1 1 1 PC'LOGNE 3 3 1 1 ALBANIE 5 5 FTATSUNIS 7n6o 736 467 637 3546 1674 919 97 54 79 427 262 CANADA 8 8 
MEXIOUE 53 53 TRINJD.TO 18363 10 5 18 5 18073 956 6 11 939 APGENTINE 30 30 3 3 LIB AN 5 5 1 1 DIVERS NO ~ 3 
AELE !')3 29 ss 18 1 7 1 6 AUT.CL.! 7068 736 467 637 3554 1674 919 97 54 79 427 21>2 CLASSE I 7171 765 522 637 3572 1675 926 98 60 79 427 262 TIERS CL2 18451 105 18 5 18161 960 6 11 943 CLASSE 2 18451 11~ 185 18161 960 6 11 943 EUR.EST B 3 5 1 1 CLASSE 3 R 3 5 1 1 EXTRA-CE 256 30 765 627 822 21736 1680 1887 98 66 90 1371 262 CE+ASSOC. 13847 675 7695 4993 115 369 209 89 72 21 5 16 TRS GATT 25567 765 627 822 21678 1675 1886 98 66 90 1370 262 AUT. TI EPS 63 58 5 1 1 TrT.TIERS 25630 765 627 822 21736 1680 1887 98 66 90 1371 262 C!VfRS 3 3 INTRA-CE 13847 675 7t95 4993 115 369 209 89 72 27 5 H MONDE 39480 1440 8325 5815 21851 2049 2096 1_87 138 117 1376 278 
2 71610 FRANCE 4467 4430 6 26 3 383 374 4 4 1 SELG.-LUX 926 593 209 119 5 430 310 78 39 3 PAYS-SAS 2670 1381 747 530 12 369 157 113 95 4 ALLEM.FED 6170 659 H47 802 62 654 225 259 157 13 !TALl E 158 37 97 24 55 15 32 8 R11Y. -UN! 1288 88 477 430 53 240 305 22 78 85 9 111 SUEDE 975 2 733 211 29 292 1 205 79 7 SUISSE 27 1 11 15 4 1 1 2 ESPAGNE 141 139 2 19 18 1 FTATSUNI S 743 154 205 111 47 226 254 73 72 40 19 50 CANADA 18 17 1 5 5 
AFLE 2290 91 1210 652 97 240 601 24 283 165 18 111 AIIT.CL.! 902 310 205 114 47 226 278 96 72 41 19 50 ClASS E 1 3192 401 1415 766 144 466 879 120 355 206 37 161 EXTRA-CE 3192 401 141> 766 144 466 879 120 355 206 37 161 CE+ASSC'C. 14391 267C 9921 1043 675 82 1891 707 778 247 138 21 TRS GATT . 3192 401 1415 766 144 466 879 120 355 206 37 161 TOT.TIERS 3192 401 1415 766 144 466 879 120 355 206 31 161 INTRA-CF 14391 2f7~ 9921 1043 675 82 1891 707 778 247 138 
1H MONDE 17583 !071 11336 1809 819 548 2770 827 1133 453 175 
2 71690 FRANCE 4533 1128 lOO 1638 1667 513 119 12 180 202 8ELG.-LUX 78 98 1369 5920 501 108 872 230 340 221 81 PAYS-SAS 37922 75 23153 14625 69 1933 8 526 1361 38 ALUM.FED 19863 11434 5123 2980 326 1376 647 H3 216 80 !TALl E 125 46 17 2 60 26 14 3 1 8 ROY .-UN! 2050 44 424 195 964 423 394 17 82 33 196 66 NORVEGE 31 1 30 3 3 SUEDE 891 1 868 22 180 1 172 7 DANE MARK 17 25 52 14 5 9 SUISSE 66 46 I 19 5 2 3 AUTR !CH~ 345 345 22 22 TCHECOSL. 139 139 5 5 ETATSUNI S 2710 55 1213 33 799 llO 519 27 190 8 253 lt1 ISRAEl 1 I 1 1 
AELE 3460 91 455 196 2221 497 618 19 85 34 398 82 AUT.Cl.1 2210 55 1213 33 799 llO 519 27 190 8 253 H CLASSE 1 5670 146 1668 229 3020 607 1137 46 275 42 651 123 TIERS Cl2 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 EUR.EST 139 139 5 5 CLASSE 3 139 139 5 5 EXTRA-CE 5810 146 1668 229 3160 607 1143 46 275 42 657 123 C~+ASSOC. 70341 12924 29421 9002 16824 2170 4720 899 1081 569 1710 401 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Volours 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TF.S GATT 5ti 10 14t 1t6& 229 31t0 607 1143 46 275 42 657 123 
TOT • T I E0 S 5el0 146 lf68 229 3160 607 1143 46 275 42 657 123 
INTJ;A-CF 70341 12S 24 29421 c;(lQ2 16824 2170 4720 899 1081 569 1110 401 
MCNDE 76151 1307C 31 Cb9 9231 19984 £777 5863 945 1356 611 2427 524 
2 71700 BELG.-LUX 470 470 
AlL EM. FE~ 50 14 36 
ITALIF 62 62 
ROY.-UNI 3 3 
SUISSE 3817 3817 
FSPAGNE 15973 15973 
ANDORR E 202 202 
AFlf 3820 3820 
A1JT.CL.1 16175 16175 
ctASSf 1 19995 19995 
EXTRA-CE 19995 19995 
CE+ASSCC. 582 546 36 
TOS GATT 19995 19995 
TnT • Tl ER S 19995 19995 
I NTOA-Cf 582 546 36 
M ON DE 20577 20!>41 36 
2718Cn FRANCE 26~80 26380 867 e67 
BELG.-LUX Z"l 23 3 3 
PAYS-BAS 2 2 
ALLEM.FEO 10647 1C647 484 484 
SUISSE 1207 12C7 112 112 
ETATSUNIS 1 1 
AFLF 1207 1207 112 112 
AUT.CL.1 1 1 
CLASSE 1 !207 1207 113 112 1 
E XTR A-CE 1207 1207 113 112 1 
CE+ASSOC. 370!>0 1C670 263ti0 1356 489 867 
T~S GATT 1207 1207 113 112 1 
TIJT.TIERS 12 07 1207 113 112 1 
I NTR A-CE 37050 1C670 26380 1356 489 867 
M ON DE 382 57 11&77 26380 1469 601 !67 1 
2 798,0 SOUT.PROV 376 376 140 140 
riVER~ 376 376 140 1 .. 0 
MONDE 376 376 140 140 
280110 BElG.-LUX 1 1 1 1 
ALLE~. FED 8592 8592 209 209 
CE+ASSGC. 8593 8593 210 210 
INTRA-CE 8593 13593 210 210 
MONDE 8593 8593 210 210 
280130 FRANCE 10973 6610 4363 528 328 200 
BELG.-LUX 60893 369 48336 1218M H07 13 2716 678 
PAYS-BAS 7148 421 6726 1 296 17 272 7 
ALLEM.FED 271,6 1714 2956 22417 19 l4l't 86 168 1156 4 
!TALl E 13380 5522 7858 557 227 330 
SliiSSE 17378 6262 2913 2gm 
716 252 119 3 .. 5 
AUTRICHE 20370 1047 1047 
ESPAGNE 5299 5299 265 265 
GRECE 6 6 1 1 
U.R. S. S. 2423 2423 105 105 
R.O.ALLE~ 20 20 10 10 
TCHECOSL. 1370 1370 63 63 
HONG RI E 148 148 7 7 
FTATSUNI S 15 12 3 9 7 1 1 
AELE H74R 6262 2913 28573 1763 252 119 1392 
AUT.CL.1 53 2n 5299 12 3 6 275 265 7 1 2 
CLASSE 1 4 30 68 11561 2925 3 28579 2038 511 126 1 139 .. 
EUR.EST 3961 3941 20 185 175 18 CLASSE 3 3961 3941 20 185 175 
EXTRA-CE 47029 11561 2925 3 32520 20 2223 517 126 1 1569 n CE+ASSOC. 119506 7605 9987 70753 31141 20 6203 326 513 3872 1481 
TRS GATT 44432 ll5H 2925 3 29943 2100 517 126 1 11t56 
A liT. T lfRS 2591 2571 20 122 112 10 
rnr. Tl ERS 47023 11561 2925 3 Hm 20 2222 517 m 387} 1568 lY INTRA-CE 1195~0 7605 9987 70753 2l 6202 326 1480 
MONOE 1665 29 19166 12S12 70756 63655 'tO 8 .. 25 843 639 3B13 30 .. 9 21 
280150 FRANCE 880 283 597 24b .. 2"2 
PAYS-BAS 12 2 10 b 1 5 
ALL EM. FED 65 11 54 32 3 28 1 
ITALIE 73 73 34 1la ROY .-UN! 914 481 433 355 185 
SUISSE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 1 1 
PEROU Jrya 308 49 49 
ISRAEL 1245 66 6 629 514 30 529 25 3 258 230 13 
INDE 5 5 2 2 
A<Lf 915 1 481 433 356 1 185 170 
AI IT .CL .1 1 1 
CLASSE 1 915 1 481 433 357 1 185 170 1 
TIERS CL2 15 58 66 6 629 519 338 580 25 3 258 232 u CLASSE 2 15 58 66 6 629 519 338 5&0 25 3 258 232 
<XTRA-CE 2473 67 6 1110 952 338 937 26 3 .... 3 402 63 
C<+ASSCC. 1330 296 54 680 318 8 28 281 61 TRS GATT 2473 67 6 1110 952 338 937 26 3 443 lt02 
TOT. TIERS 2473 67 6 1110 952 338 937 26 3 lt43 402 63 
!~TRA-CE D30 296 54 680 318 8 28 281 l 
M ON DE 3503 67 302 1164 1632 338 1255 26 11 411 1>83 64 
2 80171 FOANCE 1 1 5 5 
ALLEM. FEO 48 44 1 3 18 1~ "' 9 2 ROY.-UNI 3 3 15 1 
5UI S SE 2 2 9 9 
ETATSUNIS 3' 25 8 162 119 1 42 
CHIL I 121 49 20 49 3 534 217 87 219 11 
I SR A FL 6 6 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr :.1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC ..:... Valeurs 
SchliioAI Ursprung 
~ Ortgine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
INDDNESIE 5 5 14 14 
JAPON 1903 7tl '6 903 143 6827. 2718 363 3185 561 SEC~ET 99 99 353 353 
Afl" 5 5 24 23 1 
AUT.CL.I 19 36 786 g6 903 151 69~9 2837 3t4 318 5 603 CLASSE I 1941 791 96 903 151 7013 2860 3t4 1 318 5 6(.13 
TIEPS CL2 126 ~4 20 lt9 3 554 231 87 219 17 CLASH 2 126 54 20 lt9 3 554 231 87 219 11 EXTRA-Ct: 20 67 845 ll6 952 154 7567 3091 451 1 3404 620 CE+ASSCC, 49 44 1 4 23 3 4 14 2 T~S GATT 2167 E45 116 952 154 7567 3091 451 1 3404 62C 
TOT, TI E~S 2167 845 116 952 154 7567 3091 451 1 3404 620 DIVERS 99 99 353 353 
INTP.A-CE 49" 44 1 4 23 3 4 14 2 IIONOE 2215 889 117 103 952 154 7943 3094 455 36o HO't t22 
280179 FRANCE 1 1 
BELG.-lUX 6 1 5 31 1 24 PAYS-BAS 2 2 All£11, fED 2 2 15 3 12 
lTAllf 1 1 
ROY,-Ut<l 2 2 9 2 1 
ETATSUNIS 1 1 
JAPON 8 1 2 5 30 2 9 19 
AELE 2 2 9 2 7 
AUT,Cl,1 8 1 2 5 31 3 9 19 
CLASSE 1 10 1 4 5 40 5 16 19 
EXTRA-CE 10 1 4 5 4J 5 H 19 CEHSSCC, 8 1 7 5~ 11 2 37 TRS GATT 10 1 4 5 40 5 H 19 
TOT, TIERS 10 1 4 5 40 5 H 19 
INTRA-CE 8 1 1 50 11 2 37 
liON DE 18 2 4 12 90 16 18 56 
2110200 FRANCE 193 21 147 25 33 4 13 16 
BFLG.-lUX 31 5 5 6 15 10 1 1 1 7 PAYS-BAS 4 1 
' AlLEII.FED 1356 200 295 487 314 413 6C 135 78 140 
ROY.-UNI 1 1 
SUISSE 21 1 26 14 2 1 11 ESPAGNE 2 2 1 1 
ETATSUNIS 13 12 1 13 12 1 
AELE 28 1 1 26 14 2 1 11 
AUT.Cl.1 15 2 12 1 14 1 12 1 
CUSSE 1 43 3 13 1 26 28 3 13 1 11 EXTRA-CE 43 3 13 1 26 28 3 13 1 11 
ceussoc. 1584 206 2~& 513 153 414 4~6 61 135 83 14 11>3 
TRS GATT 43 3 13 1 26 28 3 13 t 11 TOT, TIEPS 43 
' 
13 1 26 28 3 13 1 11 INTRA-CE 1584 206 298 51: 153 414 456 61 135 83 14 163 
IIONOE 1627 209 311 513 154 440 484 64 14b 83 15 114 
280300 FRANCE 19805 2<11 251 7525 9398 40b9 57~ 53 150t 1940 
BELG.-lU~ 1278 1055 1 15& 58 92 43 3 36 10 PAYS-BAS 64787 333ll 10311 16698 4467 12384 5985 2188 3240 971 All EM, HO 35679 13454 10376 6C3(', 4919 8C05 3052 228C 1409 1264 ITAllE 2599 1547 3C 1022 460 270 41~ 185 ROY.-UNI 16386 5431 1779 l<J89 3445 3742 3279 1086 365 C47 765 NORVEGF 18 14 4 4 3 1 SUEDE 731 36( 371 117 t3 54 
FINLANDE 2d 28 5 5 
DANEMAPK 2 2 1 1 SUISSE 14 8 6 6 3 3 AUTq ICHE 5 5 2 2 ESPAGNE 1063 97~ 4 51 33 176 154 1 15 6 YOUGOSLAV 58 2C 38 6 4 2 
u.R.s.s. 1929 21 190& 283 5 278 fi,D,AllEII 845 29Q 1 ~r 425 388 132 55 201 POLOGNE 99 82 17 13 9 4 TCHECOSL. 200 200 37 31 ROUI'ANIE 7~4 12C 335 249 157 33 66 3& 
ET AT SUN I~ 215~9 9516 1%6 743 5697 35d7 666d 2751 soc 344 1598 1475 CANADA 40 29 1 4 1 5 27 18 3 1 5 PANAMA 54 54 15 15 COLO~BI E 2 2 
INDOII<ESIE 3B~ 276 IJ4 109 86 23 JAPOIII 1 7 q 5 4 
AELE 17156 5431 21'>3 z;.,. 3 3&22 3747 3409 10db 480 370 704 767 
AUT.CL.1 -22705 10520 I <;7F. 775 57b9 3663 68"1 2923 506 352 1618 ~492 CLASSE 1 398 61 1 ~951 4131 27H 9591 7410 10301 4Cll 986 72 2 2322 259 TIERS Cl2 436 270 2 54 104 124 86 15 23 CLASSE 2 436 21t 2 54 114 1~4 86 15 23 fiJR,EST 3777 431 13° 2525 691 87d 17G 55 410 243 CLASSE 3 3777 431 13' 2525 691 tl7o 170 55 41C 243 FXTRA-CE 44074 16658 4P3 29Gb 1217r: Bl~O> 11302 4267 <18t 777 2747 2 ~25 CHASSCC, 124148 4S367 :n348 7188 254C~ 18842 i~C· lJ I.J 350 5C43 1465 4967 4185 TPS GATT 41244 16347 4131 2778 1(, 208 77oO 1061o 4l.lC 9Be 72l 2454 2324 AUT. T!FP< 28 30 311 2 130 1962 425 t86 137 55 2>3 201 TflT. T I fP ~ 44074 1H58 4l:i3 29~8 12170 82~5 11302 42o 7 98t 777 2747 2525 INTO A-CE 124148 45367 J3~4b 7188 2?403 18!142 25010 Y35C 5C43 1465 4967 4185 MONOE 16?2 Z2 6t:C25 2 7 4>:1 I OC9e 37571 27J47 36 312 13617 602S 2242 7714 6710 
280410 FRA~ICF 14 n 1 1o 11 5 BELG.-LUX 295 215 7o 2 293 244 47 2 PAYS-SAS 415 2?1 lC4 293 135 lo1 Allf~.FED "l3 zo 4 5 4 1 IT All E 4 4 3 3 
~OY,-UNI 1 1 SUI SSE 1 I 3 3 AUTRIC~E 8 t i.7 27 HATSUNIS 1 I 15 5 I 1 8 
AHF 9 1 B ll 
' 
27 1 AUT,CL.1 1 1 b ' 1 1 8 CLASSE 1 10 2 8 46 0 1 26 9 FXTPA-CF lfl 2 H 4o 
L?i 1 28 9 CE+ASSCC. 761 248 2.'·4 u 167 613 146 48 168 ToS GATT 10 2 8 46 8 I 28 9 T~T. TIFPS 10 ? B 4b 8 1 28 9 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Wane - 1 000 RE/UC - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I NEDER- I DEUTSCH- I TDC I BELG.- I EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA 
INTPA-CE 761 24& ?64 82 167 613 251 IH it8 168 
~QNOE 711 250 264 82 175 659 259 146 49 191: 9 
28043~ J:C,A.NCC: 128 66 4 So 407 133 5 80 189 
R~'LG,-LIJX 57 ~3 253n 1121 1265 847 228b 396 562 9itl 389 
PAYS-BA~ 4402 tO 3266 60d b 11H 136 897 118 22 
AlltM. F~D 12242 8794 z ;sa 41 o49 1171 820 190 11 156 
!TALl E 38 38 8 8 
RnY,-IJ~I I 1 5 I 2 2 
NnovFGF 3 3 3 3 
nANe~ARK 9 9 16 18 
~IJISSE !1 17 4 1 3 
C~PA.GNE 28 2S 2 2 
.MAR8l.. 19 19 I I 
ETATSU~IS 299 !CR 111 1b 2 2179 580 1282 12 267 38 
CANADA 2 1 I 39 1b 21 
Jt.PDN 10 10 
AELE 3n s I 20 3D 19 1 2 2 6 
AUT.CL.l l2Q 137 112 18 2 2230 610 1303 12 261 38 
CLASSf I 359 146 117 I 18 22 226J 629 130it lit 269 44 
AllT. An~ 19 19 1 I 
CLASSF 2 19 19 I 1 
J:XTO A.-CF. 378 14t 191 I 18 22 22ol 629 1305 lit 269 44 
CE+ASSOC. 227r2 119~5 5911 1162 1897 1767 5054 1360 1221 578 1139 756 
TRS GATT 359 146 172 1 18 22 ZZoJ 629 130it lit 269 44 
TOT. TIFP.S 359 146 172 I 18 22 2260 629 l30it 14 269 44 
I NTR A-CE 22683 11965 5892 1162 1897 1.767 5053 1360 1220 578 1139 m MUN~E 23061 12111 6(83 1163 1915 1789 7314 1989 2525 592 llt08 
28"440 ORA~CE . 112754 109526 3134 94 1295 1201 89 s 
qELG.-LUX 152490 147661 3781 1048 2359 2llt8 158 53 
PAYS-BAS 132807 131711 1096 1396 1307 eg 
ALLEM.FFD 13089~ 12 2868 2 316 5704 2 1845 1508 77 254 6 
I TALl E 240 239 1 21 16 
" 
1 
Rf'Y.-U~I 203 203 16 15 1 
JRLANDf 1 1 
SUI SS~ 2 1 I 
" 
3 1 
ESPAGNf 199 199 12 12 
GRECE 1 1 1 1 
HOI'IGRIE 1 1 2 2 
ETATSUNIS 8 1 1 
AFLE 205 203 I 1 20 15 3 2 
AUT.CL.1 21l0 199 1 22 12 2 1 1 
CLA SSE 1 405 402 1 1 1 42 21 5 9 1 
FUR. EST 1 1 2 2 
CLASSE 3 1 1 2 2 
FXTRA-CE 406 402 2 1 1 
" 
21 1 ·. 9 1 
CE+ASS(IC. 529182 270768 243554 9485 5278 97 6917 36n 2589 413 23~ 12 
TRS GATT itOit 402 1 1 ltO 4 
AUT. TIERS 1 1 3 3 
TOT. TIERS 405 402 2 1 43 36H 
1 
ul II'ITRA-CE 529181 27C768 243551t 9485 52 la 96 1>916 2519 413 u MONDE 529587 271170 243556 91t85 5219 97 6960 3699 2596 413 
280450 FRANCE 1 1 9 l d BELG.-LUX 86 26 55 " 1 452 11 339 lCJ PAYS-B•S 2 1 1 21t 8 ALLEM.FEO 31 15 1 5 10 541 21t6 11 80 1 .. 
ITALIE 1 1 14 2\: ROY.-UNI 10 4 1 
" 
15 6 503 59 19 71 1ft SUEDE 25 9 1 12 3 it42 139 8 24S 
FINLANDE 2 2 23 23 
SUISSE I 1 9 9 
AIJTRICHE 1 
2l 
11 4~~ 9 YOUGOSLAV 29 1 1 ltit2 11 
ETATSUNIS 70 8 1 60 1 1041 166 a 9 84 ,, 
CANADA 3 2 l 
" 
35 
MEXIOUE 2 I 1 32 1 9 zi NICARAGUA 5 
PEROU 3 2 I 37 6u tit JAPOI'I 89 33 2 2 41 11 11t48 539 32 26 
AElE 57 13 1 5 1i~ 9 965 198 19 19 519 lfi AUT .CL.! 193 42 2 3 14 2998 716 ~3 35 1985 CLASSE 1 250 55 3 8 16\ 23 3963 914 114 25~a TIERS CL2 5 ~ 11t 1 CLASSE 2 5 3 lit J 2sU df EXTRA-CE 255 55 3 8 161t 25 4031 914 114 CE+ASSOC. 121 ltl 3 60 6 11 !srs 251 32 419 2m TRS GATT 253 55 3 8 163 24 914 59 114 
a; AUT. Tl ERS 2 I I 32 ~~ • TOT. TIERS 255 55 3 8 I bit 25 4031 914 114 2534 INTRA-CE 121 41 3 60 6 11 ~~9 251 419 2lU M ON DE 376 96 6 68 170 36 1111 92 533 2 
280460 FRANCE 14 14 2 1 1 
BELG.-LUX 11 9 2 82 66 14 
zl PAYS-BAS 42 1 41 1 1 1 ALLEM.fED 59 13 46 50 25 3 
ROY.-U~I 2 I 1 16 5 3 
a I ~ SUEDE 281 107 71 3 67 33 356 131 101 5 u.R.s.s. 22 I 1 4 15 1 115 12 8 21 123 
P .O.AllfM 11~ l ETATSUI'IIS 12 3 ~ 6 2 20 2 19 tl CANADA 7 7 87 
~EX I QUE 1 1 
PEROU 3 3 23 21 1of JAPON l't 2 1 11 123 lit 8 
AELE 283 107 72 3 68 33 312 136 10" 5 88 J9 
AUT.CL.1 33 2 3 I 14 13 322 16 20 10 120 ~56 
CLASSE 1 316 109 75 4 82 ~6 69it 152 12" 15 208 95 
TIERS CL2 4 3 1 23 21 2 
CLASSE 2 
" 
3 1 23 21 2 
EUR. EST 22 1 1 4 15 1 176 12 a 28 123 i CLASSE 3 22 I 1 4 15 it~ 171> 12 8 28 123 EXTRA-CE H2 110 79 9 97 893 161t 153 43 333 2ft CE+ASSOC. 126 22 15 2 87 141 92 
" 
216 TPS GATT 319 109 18 4 82 lt6 m 152 145 15 !u 195 AUT. TIERS 23 1 7~ 5 15 1 12 8 u 5 TOT. Tl ERS 342 110 9 97 47 893 16lt 153 33 zoo 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I I FRANCE I I TDC EG- CE BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE I BELG.- NEDER- DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
l~TPA-Cf 126 22 15 2 87 141 n 4 lt 2S 
~ONCE 468 132 94 9 99 134 1C34 256 157 43 349 229 
2 804 70 FRANCE 347 199 148 188 114 74 
BElG,-lUX 89 89 4 4 
P~YS-BAS 1673 845 10 818 806 410 6 390 
AlLEM, FED 2149 771 131 62 1185 1078 392 99 65 522 
!TALIE 9 9 8 8 
ROY.-U~l 3 3 10 2 5 3 
SUEDE 7 1 8 8 
ET AT SUN! S 5 5 594 3 591 
JAPON 2 2 
SECRET 24595 24595 13301 13301 
AflE 10 10 18 2 13 3 
AUT ,Cl. I 5 5 596 3 591 2 
ClASSE 1 15 5 10 614 5 591 13 5 
EXTRA-CE 15 5 10 614 5 591 13 5 
CE+ASSCC· 4267 1625 340 151 2151 2084 810 219 69 986 
TRS GATT 15 5 10 614 5 591 13 5 
TCT, Tl EPS 15 5 10 614 5 591 13 5 
riVERS 2459 5 24595 13301 13301 
JNTRA-CF 4267 1625 340 151 21>1 2084 810 219 69 986 
~ONDE 2~877 1625 345 161 24595 2151 15999 815 810 82 13301 991 
280490 FPA>Kf 10186 t23 496 &931 130 3889 66 202 3582 39 
BflG.-lUX 43392 1n11 28381 2634 1983 871 914 19 5 3 
PAYS-SAS 22648 21775 873 652 27 517 107 1 
All EM. FED 1373 248 26 1093 6 1110 341 18 741 10 
ITALIE 4458 339 20 4099 1748 31 7 2 1708 
ROY, -U~l 418 353 48 15 2 103 53 36 4 6 4 
NORVEGE 103 27 2 169 354 9802 3651 1 53 132 3465 
SUEDE 18 43 1843 638 638 
DANE MARK 111 106 8 1 
SU!SSE 3908 3907 1 1496 1496 
AUTR ICHE 1 1 
FSPAGNE 344 ?44 27 27 
YOUGOSLAV 2155 13 !9CO 242 725 5 639 81 
POLOGNE 200 200 61 61 
TCHECOSL. 1 1 
ETATSUNIS 21 9 13 2 3 1125 260 783 6 71 5 
JAPON 4 1 2 1 228 111 106 10 1 
AELE 16496 155 217 369 15552 3 ~v06 162 S7 131 5606 4 
AUT.(l,1 2530 354 28 2 1903 243 2105 398 894 6 720 87 
CLASSE 1 19026 7(9 245 ?71 17455 246 8111 560 991 143 6326 91 
EUR.EST 200 200 62 62 
ClASSE 3 200 200 62 62 
EXTRA-Cf 19226 709 245 371 17655 246 BIB 560 991 143 6388 91 
CE+ASSOC. 82057 12964 22444 2997( 16543 136 9382 1270 tC8 1&59 5592 53 
TRS GATT 19226 709· 245 371 17655 246 8113 560 991 143 6388 91 
TOT.T!ERS 19226 7C9 245 371 17655 246 8113 560 991 143 t388 91 
I NTRA-CE 82057 12964 22444 29<;70 16543 136 9~8£ 1270 60& 1859 5592 53 
OWN DE 101283 l3H3 226f9 3C341 34198 382 17~ 55 1830 1599 <002 11980 llt4 
280511 FRANCE 804 539 265 :S28 211 117 
BELG.-LUX 5 5 1 I 
PAYS-BAS 3 3 2 1 1 
AllEM.FEO 7235 52 7183 2664 22 2642 
!TAL lE 1 1 
POY.-UNI 12 2 5 5 19 1 11 1 
F!NlANOE 10 13 1 1 
SU!SSE 162 162 43 43 
GRECE 50 50 13 13 
U.R.S. S. 783 783 204 204 
ETATSU~!S 39 2 37 52 3 35 14 
AELE 174 2 5 167 62 1 17 44 
AUT.Cl.1 99 2 91 66 3 35 28 
CLASSE 1 273 2 1 264 128 4 52 72 
EUF.EST 783 783 204 204 
CLASH 3 783 783 204 ~04 EXTRA-Ct 10 56 2 1 1047 332 4 52 76 
CE+ASSCC· 8091 60 539 7498 3009 25 212 2172 
TRS GATT 2 23 2 7 214 115 4 52 59 
AU7, Tl ERS 783 783 204 204 
TOT, TIE PS 1006 2 1 997 319 4 52 263 
l "'TF A-CE 8047 tC 539 7448 2996 25 212 2759 
MONDE 9103 62 546 8495 3328 29 264 3035 
280513 PAYS-SAS 17 11 3 3 
AllEI'I.FED 5 3 2 19 7 12 
I TAll E 1 1 1 1 
POY.-UN! 1 1 2 2 
ETATSUNI ~ 3 1 2 
AELE 1 1 l 2 
AUT.CL.1 3 1 2 
ClASSE 1 1 1 5 3 2 
EXTRA-CE 1 1 5 3 2 
CE+ASSCC· 23 21 2 23 11 12 
TRS GATT 1 1 5 3 2 
TOT, TJ ERS 1 1 5 3 2 
!NTRA-CE 23 21 2 23 11 12 
M ON Of 24 22 7 28 14 14 
280515 8ElG.-lUX 2 2 
AllEM.FED 9 2 1 36 25 11 
U.R.S.5. 6 5 1 59 50 9 
ETATSUNI5 5 4 1 76 5 70 1 
AUT.CL.1 5 4 1 76 5 10 1 
CLASSE 1 5 4 1 76 5 70 1 
EUR.EST 6 5 1 59 50 9 
CLASSE 3 6 5 1 59 50 9 
fXHA-CE 11 9 2 135 5 120 10 
CE+ASSOC. 9 2 1 38 25 2 11 
TRS GATT 5 4 1 76 5 70 1 
AUT,TIHS 6 5 1 5~ se 9 
TOT, T1 ER< 11 9 2 135 5 120 10 
l'ITFA-Cf 9 2 7 38 25 2 11 
MONDE ?0 ? 9 9 17~ 30 122 21 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- l I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
? 80517 f' ANCE e 3 5 8 ~ 4 
BFLC.-LUX 5 5 2 2 
Allf"'.H0 19~ 22 174 ~4 ~ 11 79 
POY.-UN! 1 1 4 1 3 
ETATSU~!S 8 4 1 1 2 
AFlf 1 1 4 1 3 
AUT .Cl .1 8 4 1 1 2 
CLA SSE l 1 1 12 4 2 4 2 
E XTRA-CE 1 1 12 4 2 4 2 
CE+ASSOC. 209 2; 184 104 4 15 85 
TRS GATT 1 1 12 4 2 4 2 
TOT. Tl ERS 1 1 12 4 2 4 2 
l NTRA-CE 209 75 184 104 4 15 85 
MnNfif 21n 25 185 116 8 17 89 2 
28053r FRA~CE 127 4c 81 224 78 
5 141 
PAYS-BA5 12 30 2 10 1 3 
ALL EM. FED 25 3 15 1 6 136 1<. 37 11 
76 
ITA LIE I 1 1 
1 
Prv.-u~t 2 1 1 1 ~ 2 1 
AUTRICHE 4 4 18 15 3 
IJ.R. S. S. 8 8 28 
28 
fTATSUNIS e 2 5 1 67 29 30 3 5 
CANADA 18 ?0 58 118 28 
90 
BRES!L 3 3 17 17 
CHINE,R.P 2 2 1 
1 
JAPON 7 2 14 11 3 
AflE 6 5 1 25 19 2 
~ 
AUT.CL.l 88 2 21 59 199 2~ 69 
6 95 
CLASSE 1 94 2 32 60 224 29 88 8 
99 
Tl fP S CL2 3 3 17 17 
CLASSE 2 3 3 11 11 
FUP.FST 8 8 28 
28 
AUT.CL.3 2 2 1 
1 
CLASSE 3 10 8 2 29 
28 1 
FXTRA-Cf 107 2 35 68 2 270 29 105 8 127 1 
CE+ASSCC. 185 3 91 1 84 6 311 12 122 16 
145 76 
TPS GATT 97 2 35 60 241 29 10~ 8 99 
AUT.TIERS 10 8 2 29 
28 1 
TOT. Tl EF S 107 2 35 68 2 270 29 105 8 
127 1 
INTRA-CE 185 3 91 I 84 6 311 12 122 16 
H5 H 
MON~E 292 5 126 1 152 8 641 41 227 24 
272 
280540 F~ANCE 5 5 10 
1 9 
PAYS-BAS 17 11 
AllEM.FEO 81 36 45 365 157 
208 
PnY.-U~l I I 11 5 12 
AUTP IChE 2~ 2J 75 
75 
U .R. S. S. 22 2 
20 
ETATSU~I S 117 38 79 7~4 263 
21 460 
B~ESIL 9 9 59 59 
JAPON 3 3 16 
16 
At=Lf- 21 1 20 92 5 12 
75 
AUT.CL.l 120 38 82 760 263 
21 476 
CLASSF I 141 39 102 852 268 
33 551 
TIFRS CL2 9 9 59 59 
CLASSE 2 9 9 59 59 
EUR. EST 22 2 
20 
CLASSF 3 22 2 
20 
EXTQA-CE !50 48 102 933 329 53 551 
CE+ASSCC. 86 36 50 392 157 
18 217 
res GATT I 50 48 102 911 327 
33 551 
AlJT.Ttf<S 22 2 
20 
TOT • Tl ER< I 50 48 102 933 J29 
53 551 
I"HQA-CF: 86 36 50 392 157 18 211 
MQNDE 2 36 84 152 1325 486 11 76£ 
2 80550 HANCE 2 2 9 
9 
ALU~.F!"O 43 2 41 1~9 8 
151 
P~Y.-UNI 1 6 
1 
AUTRIC~E 2 2 6 
6 
ETATSUNIS 2 2 43 26 
l1 
BRE SI l 26 26 68 
68 
AELE 2 2 13 6 
7 
AUT.CL.l ? 2 43 26 
11 
CL AS SF I 4 4 56 32 
24 
TJER,S CL 2 L6 26 68 
6& 
CLASSF 2 26 26 68 
68 
<XTPA-CE 30 30 124 32 
92 
CE+ASSrC. 45 2 4; 168 8 
160 
TCS GATT 30 30 124 32 
92 
Tf,T.TJfPS 30 - 30 124 32 
92 
JNTRA-CE: 45 2 43 168 8 
160 
MONOE 75 2 73 292 40 
252 
280571 FPANCE I I 4 
4 
e<LG.-LUX 8 3 5 42 11 
25 
PAYS-BAS 18 5 8 5 99 25 
53 21 
ALLFM.F<O 5 1 4 26 3 
23 
ITALIE' 1qc 25 s 1 159 1449 135 3~ 
4 1216 
P OY. -U~ I 4 2 2 24 9 
1 14 
NORVF.GE 1 I 1 
1 6 
5UEDE I 
1 
FINLANDE 1 I 1 
7 
SUISSE I 
1 
A\JTRICHF. 8 8 58 
58 
C:SPAGNE 2 36 83 3 13 137 1286 431 25 
66 758 
YflU~OSLAV 138 31 10 2 31 64 704 149 
55 1 153 31tC 
GRECE I 1 3 
3 
TUPQUI F 75 24 3 ~0 8 410 138 17 
214 ~1 
IJ.R • S. S. 17 5 3 9 83 30 
11 42 
• ALGFP IF 75 31 1 37 387 152 31 
20~ 
.TUNISlE 7 2 5 39 10 
29 
MEXIQUE 36 8 28 189 ~4 1 14~ 
PH, nu 15 1 4 10 12 6 
12 54 
A0 GFNTIN'= I 1 5 
s 
CHINE,R.D 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Worte - 1000 RE/UC -'- Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Aflf 13 2 11 91 9 2 se AIIT.CL.! 451 138 16 15 210 72 241J 724 97 73 1135 381 CLASSE 1 464 138 18 15 221 72 25C1 724 10~ 75 1215 381 AUT.AO• B2 33 7 42 426 162 31 233 TIE" S CL2 52 q 4 39 266 so 13 203 CLASSE 2 134 42 7 4 81 692 212 31 l3 436 ~UR.EST 17 5 3 q 83 30 11 42 AllT,CL.3 1 1 CLASSE 3 17 5 3 q 84 30 11 43 E xTo 4-C~ 615 tes 25 22 311 72 3277 ~66 131 99 1t94 381 CE+ASSrc. 180 85 22 1 255 11 2459 452 114 4 1804 85 TRS GATT 4% 115 15 19 191 64 2165 592 89 87 1057 340 A•IT.TIF'S 53 13 3 37 273 74 12 187 TOT, T I EO S 457 128 15 22 228 64 2438 661> 89 99 1244 34n I ~TRA-CE 22Z 28 12 1 172 9 l6i0 152 6f 4 1354 44 M(!NnE ~n 213 37 23 483 81 4897 1118 203 103 3C48 425 
290579 F~A~:CE 4 1 3 23 b 11 BflC,,-LlJX 7 4 3 50 28 22 PH5-BAS 70 66 4 82 1 67 14 ALLEM.F~9 13 1 6 2 4 92 8 42 21 21 I TAtJE 41 6 35 310 37 273 P'1Y.-UNI 12 1 7 4 78 6 46 22 4 l'LANOf 1n 10 76 76 N:lPVEGE 31 31 110 110 <UEDE 1 1 7 4 3 SUISSF 2 2 110 110 AUPICHE 2 2 21 15 3 1 2 F5PAGIIJE 15 5 10 121 30 91 Y~UGOSLAV 62 5 2 55 386 31 17 338 TURQUIE 17 3 4 1J 119 18 3l 2 68 ti.P, S, S. 1 I 4 4 
.ALGER!f- 17 17 114 114 , TUN! S IF: 1 1 ETATSUNIS Q 9 ~8 67 I MFXIQUE •9 18 18 1 2 20 42 146 3 12 -PJ:Rrll 3 3 26 26 
AFLE 4R 5 7 36 m 131 ~9 131 9 4LIT .CL. I 113 13 35 65 79 282 2 407 CL AS SE 1 161 18 42 36 65 1096 210 331 139 416 AUT.40M 17 17 11~ 1 114 TJfOS Cl? 42 18 71 1 2 229 42 172 3 12 CLASSE 2 so 18 21 1 19 344 43 172 3 126 EUP,EST 1 1 4 4 CLASSE 
' 
1 1 4 4 fXT~A-CE 221 31 o3 37 84 1444 251 503 142 542 C"+ASSCC, 169 14 112 5 38 791 93 419 4~ 234 TPS GATT 137 15 31 36 55 927 192 25C 137 348 AUT.T!fRS 5~ 19 28 I 2 283 46 222 3 12 TQT.TIEOS 187 34 59 31 51 1210 2 38 472 140 360 l~T<-A-C" 135 11 lCB 5 11 557 14 388 43 52 Mr1N"'E 356 48 171 42 95 2001 331 891 185 594 
2806Qry f<A>JCE 16017 5070 692~ 4027 455 123 181 151 BELG, -LUX 10576 330 385 9861 204 40 17 147 PAYS-SAS 22 5A 21~8 70 114 113 1 AILEM,fED 7853 115 2450 1197 4~91 555 9'1 57 127 272 I TAll E 280 51 223 66 60 6 ROY.-UNI 4 I 2 1 36 7 25 2 2 <UEDt 2 2 J 3 SUISSE 1948 539 1409 96 35 61 TCHECO~L. 10 >1 1037 20 20 ETATSUNIS 12 5 2 5 28 8 11 6 1 2 
AELE 1954 540 4 1410 135 42 25 5 63 AUT. CL.! 12 5 2 5 28 8 11 6 I 2 CLASS£ I 1966 545 2 9 141~ 163 -50 36 11 64 2 FUR,EST 1037 1031 20 20 CL4SSE 3 1037 1037 20 20 f'TDA-CE 3003 545 2 9 2447 183 50 36 11 64 2 CE+ASSOC, 36984 502 9931 1582 1685"1 8118 1394 199 299 144 329 423 T<S C.ATT 3103 545 2 9 2447 183 50 36 11 84 2 TOT, Tl El'S 30)3 545 2 Q 2447 183 50 36 11 84 2 I NTR 4-CE 36984 502 99~1 15 92 16851 bHB 1394 199 299 144 329 423 MONDi: 399~7 1047 9933 1591 19298 811d 1577 249 335 155 413 425 
2 807"·, BfLG.-LliX 157 131 26 12 11 1 PAYS-B~~ o4 64 5 5 ALL:'".FFD 3~63 24 2996 80 463 196 3 144 5 44 !TAll E 1 5 1 1 5 4 1 R,O, ALLE~ 90 80 5 5 POlflGNE 244 111 73 15 11 4 ETATSUf\IS 3 1 1 I 
AIJT .CL .1 ] 1 1 1 CLASSE 1 3 1 1 1 EUR.E~T 3 24 -2~1 73 2~ 16 4 CLAS~E 3 324 251 13 20 ~~ 4 cXHA-CE 324 251 73 23 1 16 1 5 Cf+ASSCC. ~791 \60 3861 106 I 463 218 18 149 6 1 44 TRS GATT 244 171 13 18 1 11 I 5 AUT.T{fRS RO 80 5 5 T·~T.TJEP"C\ ~ ?4 251 73 23 I 16 I 5 I'ITRA-CE 3791 160 3061 106 1 463 21> 18 149 6 1 44 M('IIJDF 4115 t6n 3 312 106 74 4o3 241 19 165 7 6 44 
l8~R00 FRANCE 3061') 1154 2942~ 51 598 33 559 6 BELG,-LIJX 133141 151 <10 2234ll 8883 3101 262& 345 126 PAVS-BAS 13879 1679 >477 164 6559 319 4(! 134 1 138 All E~. F<O 276529 82~09 57131 116960 19929 4445 1o45 H7 1603 36~ I TAL I E l 01 99 1 1 45 44 I R I'JV. -UN I 39 2 34 2 1 12 5 3 3 1 I <LANOE 56 56 2 2 Nr:'RVfGE= 5232 1792 3440 82 22 6C SUEOE 17370 2 17787 81 319 B 308 3 Sli!SSF 46654 31408 13069 2177 101~ t06 318 86 ESPAGNE 26J1 zeco 25 25 YOUGOSL4V 9120 q[ZJ 173 173 GDECE 25TH 25772 511 517 P"LlGNE t4872 19C2 :15181 2778~ 1137 41 518 518 CTAT~UNIS 6356 6333 13 1 9 119 1)8 7 4 PANA~A 16 !b 2 2 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - OuantitM Werte - tOOO RE/UC - Valeurs 
Schliissel Ursprung-
Code Origine I t BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- l DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HLE 6q795 314ltJ 36 1194 34296 2259 1423 611 11 25 686 90 
AUT.tl.l 43'104 8933 13 1 34957 836 133 1 696 
CLASSE I 113699 4r343 36 1807 34297 37216 2259 744 11 32 fat 786 
TIEPS CL2 16 16 2 2 
CLASSE 2 16 16 2 2 
EUR.EST 64872 1902 35181 21789 1137 41 578 518 
CLASSE 3 64872 l9C2 351e1 27789 1137 41 5H 518 
EXTRA-Cf 178587 42245 36 13~~g~ 69478 65021 3398 785 11 32 1264 1306 CFHSSCC. 5}0052 23tl97 63 762 38473 52311 9025 B57 984 1948 695 IlK I 
TRS GATT 152143 42245 36 1!\07 69478 39177 2877 785 11 32 1264 785 
AUT. TIERS 72 72 4 4 
lOT. TIERS 152815 42245 3b 1807 69478 3921t9 2681 785 11 32 12 t4 789 
INTRA-et 504280 23tl97 63762 139?09 381tl3 21>539 8508 4357 984 1948 695 524 
M ON DE 682867 276442 63798 141116 107951 91560 11906 511t2 995 19!10 1959 l83C 
2809~0 FPA~C E 4875 248S 2376 1 9 176 69 98 9 
AELG.-lliX li65P 4785 6479 394 391 161 184 lob 
PAI'S-BAS 5657 1646 3519 4n 94 4() <,7 7 
AllEM.FEO 8534 583 570'1 2H3 29 614 113 319 115 1 
ITA LIE 158 101o 51t 63 35 28 
ROY.-U~I 149 133 1 15 23 19 1 3 
SU!SSE 1 1 1 1 
FTATSUNI S 38 26 2 8 29 22 2 5 
AELE 150 133 2 15 21t 19 1 1 3 
AUT.Clo1 38 28 2 8 29 22 2 5 
CLASSE I 188 161 2 10 15 B 'tl 3 6 3 
EXTPA-C£ 18& 161 2 10 15 53 41 3 b. 3 
CE+lSSOC. 3081>2 7118 11771 11068 887 38 133b 349 'o63 457 53 16 
TRS GATT 188 161 2 10 15 53c 'll 3 6 3 
TOT. Tl FRS 188 IH 2 10 15 53 41 3 6 3 
INTRA-Cf . 308b2 7118 11771 11068 887 38 1338 349 463 'o57 53 lb 
MONOE 31070 7279 11711 11070 897 53 1391 390 463 460 59 19 
2810~ry F~ANCE 4615 2 361 918 732 604 738 247 186 114 191 
8ELG.-LUX 124051 48518 63143 12390 7111 3229 3686 85t 
PAYS-SAS 176268 55950 2 588 116702 1028 12301 lt05t) 115 7996 80 
All FM. FEO 45(·3 73 2C'<9 188'1 't42 1123 45 lt78 441 159 
ITAllf 132 122 10 23 21 2 
ROY.-lt~l 5'<27 n3 2386 2617 1 590 71 221 298 
SUEDE I 1 
DANE MARK 5139 4736 lt03 356 331 25 
SUI SSE 561 32 272 125 132 137 12 52 39 31t 
AUTRICI<F 11 11 
ESPAGI'H 391t2 3942 293 293 
YOUGOSLAV 30 30 2 2 
GRfCE 2 2 1 1 
u.R.s.s. 26 26 3 3 
P .r. ALLEM 52 52 8 8 
.TUNIS If 89126 72541 10393 6192 5276 ltl93 632 451 
EUTSUNI S 2599 409 5 896 1266 23 192 35 2 52 91 12 
IIEXIQUE 47802 4917 3268 33542 6075 2961 326 213 2024 401t 
I SPA El e439 330 9 1 3126 576 336 1 239 
JAPON 2 2 
!liVERS I'W 10 10 2 2 
SECRET 4127 4127 lo05 405 
AELE 11639 955 2386 7626 539 133 1083 83 221 681 64 34 
AUT.CL.1 6573 'tll 5 896 fl66 3995 490 36 2 52 91 309 CLASSE 1 18212 13t6 2391 &522 805 4128 1513 119 223 133 155 343 
AUT. AOM 89126 72541 10393 6192 5276 it193 632 lo51 
TmMl~ 1~~m 8220 3277 33542 1>076 3126 351t3 662 2l'o 2024 404 239 BC161 3277 43935 6076 9318 8819 't855 214 2656 404 690 
EUR.EST 78 52 21> 11 8 3 
CLASSE 3 78 52 26 ll 8 3 
FXT~A-CF 161657 82127 5720 52457 7907 13446 101t03 lt971t 445 3389 562 1033 
CE+ASSOC. 3986q7 171206 7048 763H 129834 8266 27233 11539 900 "i945 8"968 881 
XMJWs 24649 46~1 24CO 8522 1806 7254 m: 451t 2Z4 133 155 582 47880 lo917 3320 33542 6101 326 221 2021t lt01 
TOT. T!E~S 72529 S.564 5720 420610 7907 1254 5126 780 4~5 2751 562 582 
DIVERS 4137 10 1ol21 4()7 2 405 
INTRA-CE 309569 104H3 704ti 65950 129834 1~m 21956 1345 1m m~ 89<>8 1m MONOE 47536~ 186800 12768 122534 137141 32766 12321 9530 
2Stlln FRA~ICF 1960 . 289 366 237 1068 294 48 60 'tO 146 
BHG.-lUX 3 3 1 1 
PATS-SAS 21 21 4 4 
All EM. FED 24 13 1 10 5 2 l 2 
POY. -UN I 1 1 
SUEDE 512 249 263 80 39 41 
DANE "'ARK 2~ 20 3 3 
SUlSSE en 80 11 n 
PORTUGAL 20 20 ; 3 
MEXIQUE 
o6l 
1 I 1 (H[I\!E, R • P 20 61<7 91 3 88 
JAPON 50 50 b 6 
HONG KCNG J() 10 1 I 
AFLF 632 249 263 120 'Ill 3'1 41 18 
AIJT .Cl.t 50 50 b 6 
CLASSE 1 1>82 249 263 110 104 39 41 24 
TIERS Cl2 11 10 l 2 1 1 
ClASSE 2 11 10 1 2 l l 
AUT.CL.3 667 20 blt7 91 3 &8 
CLASSE 3 667 20 647 91 3 88 
EXTRA-CE H6o0 10 250 2H 811 197 l 'tO 44 112 
CE+ASSCC. lOOS 302 367 261 1078 301t 5C 1>1 "5 148 
m.¥Ws 692 10 249 263 1!~ 105 l 39 41 24 668 1 20 92 1 3 88 
TOT. Tl ERS 1360 J(l 250 283 817 197 1 loO 
"" 
112 
INTOA.-n 2008 302 367 261 iQ78 m 50 t8l 45 148 MONOE 3368 312 611 544 895 !H 89 260 
281140 HANCE 182 11>0 2 32 31 1 
8FLG.-LUX 36 36 6 6 
AllEI'I.FED 8 e T 1 6 
ROV.-UNI 't3 I 38 4 12 11 1 
fTATSUNTS 4 2 2 
" 
1 3 
AEtE 43 1 38 4 12 11 1 
AUT.Cl.1 4 2 ·2 , 1 3 
ClhSSE 1 47 3 38 2 4 16 1 11 3 1 
FXTRA-Cf 47 3 38 2 4 16 1 ll 3 L 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit~s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE IT ALIA EG- CE IT ALIA TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
c E+ As src. 226 8 216 2 45 1 6 37 1 TRS GATT 47 3 38 2 4 16 1 11 3 1 HlT.TI~R5 47 3 38 2 4 16 1 11 3 1 I~TFA-C~ 226 8 216 2 4> 1 6 37 1 MnNQE 2n 3 4fc 218 6 61 2 17 4C 2 
28120n FRANCE "!811 2 C1> 317 7403 92 1479 308 56 1102 13 BELG.-LIJX 117 8 5 104 16 1 15 PAYS-BAS 287 1s2 164 <I 54 12 38 4 ALLFM.FFO 378 3 3~1 23 51 64 1 47 5 11 ITA LIE 18 33 674 ZlC 4? 887 248 8'1 40 6 113 ROY.-UNI 1 1 PORTUGAL z,, 20 7 7 ynuGOSLAV 105 105 10 10 TURQUIE 556f 259 2H5 1058 3964 650 28 35 123 464 u.o. s. s. I '6 lO 76 13 4 9 HONGRIE 105 26 79 11 3 8 ETAT~UNI <:: 32 57 209 4 620 2260 104 670 127 3 Ill 403 26 
A~l f 20 20 8 1 7 AIIT.CL.1 8928 52d 23<; 1678 6224 2J9 1330 155 38 234 E67 36 CLASSE 1 8948 528 289 1698 6224 209 1338 156 38 241 867 36 EUR.EST 211 30 102 79 24 4 12 8 CUSSE 3 211 30 102 79 24 4 12 8 FXT•A-CE 9159 52ti ?lq 1698 6326 288 1362 156 42 241 879 44 ccusscc. 1799R 944 2923 1445 12522 164 2511 118 442 191 1732 28 TPS GATT 3382 269 4 640 2<'60 209 688 128 3 118 40 3 36 AUT.TJfRS 211 30 102 79 24 4 12 8 TnT. TIE PS 3593 269 l4 640 2362 288 712 128 7 118 415 H I NTP A-CE 12432 685 26~8 387 8558 164 1861 90 '<01 68 1268 28 MONOE 21>91 1213 2 S5 7 2085 14d84 452 3223 246 4'<9 309 2147 72 
2 81310 !=RANCF 27 01 411 212 5 144 21 892 112 734 43 3 BCLG .-LUX 12 11 1 22 22 PAYS-BAS 89Q 154 735 I 268 34 234 ALLEM.FFD 490 35 174 143 138 228 34 61 66 67 IHLIF 59 26 10 23 35 19 9 7 RQY.-U~I 171 72 99 50 21 29 
c SPAG~ E 26 52 2652 921 921 YOUGOSLAV 5 5 1 1 TCHECOSL. 409 4~9 117 117 
nATSUNI 5 58 36 3 18 1 48 25 3 19 1 JAPON 20 20 5 5 
AELF 171 72 99 50 21 29 Al/T.CL.1 2735 36 2655 18 26 975 25 924 19 7 CLASS~ 1 ?9~6 ~6 72 2754 18 26 1025 25 21 953 19 7 EUP.EST 4Q9 409 117 117 CLA SSE 3 409 409 117 117 EXTRA-CE 3315 36 72 2754 427 26 1142 25 21 953 136 7 CF+ASSCC. 4152 61 7t,.9 2279 903 160 1445 53 216 822 284 70 TPS GATT 3315 36 72 2754 427 26 1142 25 21 953 136 7 TCT • Tl FPS 3315 36 72 2754 427 26 1142 25 21 953 136 7 I NTP A-CE 4152 61 149 2279 903 160 1445 53 216 822 284 70 MONDE 7467 97 821 5033 1330 186 2587 78 237 1775 420 17 
281320 FRANCF 19A4 7"t1 1243 163 63 100 8ELG.-LUX 21 21 3 3 ALLEM.FEO 22 9 13 22 19 3 ROY.-UNI 1 1 1 1 
AELF 1 1 1 1 CLASSE 1 1 I 1 1 15XTRA-CE 1 1 1 1 CE+ASSOC. 2J27 9 762 1256 188 19 66 103 ToS GATT 1 1 1 1 TOT. TIERS I 1 1 1 I NTPA-Ct 2Q 27 9 762 1256 188 19 66 103 M0"4DE ?~2A 9 76~ 1256 1&9 19 67 103 
281330 FRANCE 552 146 260 80 66 230 51 108 59 12 BFLG .-LUX 54 32 2 20 28 20 3 5 PAYS-BAS 6 2 4 8 8 ALLEM.HD 3 ?4 3 3 169 149 210 11 8 110 81 I TAll E 3 3 1 1 RnY.-UNI 65 5 7 43 10 106 10 12 68 16 SUI 5 SE 1 1 1 1 AUTR I CHE 69 13 2 10 43 1 134 24 ... 16 89 1 P.O.ALLFM 1 1 HONGRIE 1 1 2 2 ETATSUNJ S 153 67 16 25 45 276 120 37 40 79 JAPON 1 1 1 1 
AFLE 135 18 9 53 54 1 241 34 16 84 1C6 1 AIJT.CL.1 154 ~7 16 26 45 277 120 37 41 79 CLASSE 1 289 85 25 79 99 1 518 154 53 125 185 1 FUR.EST 1 1 3 3 CLASSE 3 1 1 3 3 FXTRA-CF 290 AS 26 79 99 1 521 154 56 125 185 1 CF+ASSCC. 939 6 151 461 82 239 477 12 67 238 62 '18 TRS GATT 289 85 25 79 99 1 518 154 53 12 5 185 1 AtiT.TIEPS 1 1 3 3 TOT.TIEPS 290 85 26 79 99 1 521 154 56 125 185 1 I NT~A-CE 9 39 6 m 461 82 239 477 12 67 238 62 98 MnNDE 1229 91 540 181 240 998 166 123 363 247 99 
281340 FRANCE 102337 275 98242 3820 259 20 116 123 BCLG.-LUX 15184 14661 52 3 293 265 27 1 PAYS-BAS 682 >96 23 63 62 34 10 18 ALL FM. FED 7425 3415 1151 280 3 56 602 210 132 250 10 ITA LIE 20 14 6 22 14 8 ROY.-UNI 206 43 23 4 130 6 257 58 31 8 143 17 IRLANDE 1 1 1 1 NORVFGE 3 1 2 6 4 2 OANf MARK 2 2 1 1 SUISSE 49 9 1 39 8 6 1 1 AUTRICHE 14il 32 1 114 1 195 45 1 148 1 ESPAGNE 4 4 6 6 YOUGOSLAV 3 3 7 7 HDNGRI E 1 1 ETAT SUN! S 8 3 1 3 1 41 13 2 1 20 5 JAPON 30 20 10 56 29 1 26 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I FRANCE TDC EG- CE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AflE 4"'! F4 2'> 6 247 4o 4o7 109 3t 
10 293 19 
AIJT.CL.I 46 26 5 14 1 Ill 49 8 2 41 5 
CLASSE I 4 54 110 o0 6 261 47 578 1'>8 H 12 340 2" 
EliP.EST I 1 
CLASSE 1 I 1 
FXTK4-Cf 454 11-· 10 6 261 47 5H 158 lt5 12 
31t0 24 
CE+ASSCC. 12564~ lE6H 1455 3326 qe3o5 3876 1238 523 110 277 
!35 133 
TPS GATT 4.)1 11·1 3·) 6 26-l 47 511 158 <o4 12 339 21t 
Al'T. Tl US 1 1 2 1 
1 
TOT.T!E<S 4'>4 J1C 3\) 6 261 47 579 !58 lt5 12 
340 24 
lNTRA-Cf 12564d 1Et66 1455 3326 9P305 3876 1238 523 170 271 
135 133 
~nNnE 12f-ll"l2 lo79t: 1435 333 2 98566 '>923 1817 681 215 2&~ 
H5 157 
28135A FRA~CE 2d8 26 491 426 1885 711 
39 122 99 451 
BfLG.-LUX 417 177 117 123 4d9 21~ 
115 155 
Pl!YS-BAS 5 4•) 36 l·)j 275 l2b 241 13 40 83 3m 
Al t~=M. J:FO 252Hl 8166 Is·· 6 2892 12417 9800 3772 703 1600 
l TALl E 93 14 9 1 69 46 8 13 2 
25 
ony.-u~I l:l '>4 4' Ill 65 716 132 565 45 96 52 
238 134 
SUfrE 2 2 1 
1 
DANE~APK 6 6 6 1 
5 
SillS SF 11 22 2 6 1 18 11 1 
5 1 
AlJTP !Ct-E 12 2 10 4 2 
2 
u.R.s.s. 1" 10 2 
2 
o.D.ALLEM 2 42 242 40 
40 
~TATSIJNI c; 1347 lY' 12 38 3 372 39) 839 172 91 96 282 198 
JAPCN 114 4 56 44 49 2 
28 19 
AfLE 1115 4.0 12 3 67 726 149 594 45 107 54 
246 142 
AUT.CL.l 1451 13:1 12 387 428 434 88& 172 91 98 
310 211 
CLAS~E I 25 56 17J 19 5 454 1154 583 1482 ll1 198 152 556 
359 
EUR.FST 2 52 252 42 
42 
CLASSE 3 2 5? 252 42 
42 
F xro A-er 2~0~ 11_, 19 5 454 1154 835 1524 211 198 152 556 401 
Cf+ASSCC. 29149 8393 1944 3374 887 14551 11289 4012 795 1724 
322 41t36 
TRS GATT ?5 56 17-J 19 5 454 1154 583 1482 211 198 152 
55t 359 
AUT. Tl ER S 2 52 252 42 
lt2 
TnT,T!EPS 2 Bv8 170 19 5 454 1154 835 1524 217 198 15 2 556 
lt01 
I >iTR A-Cf 29149 8393 1944 3374 887 14551 11289 4012 795 1721t 322 :m 
MCNDE 319 57 8~t:3 2 Ll9 3828 zr 41 15386 12813 4229 993 1876 
878 
2 8139 0 FRANCF 2971 170 1191 1472 138 511 
92 135 2)8 46 
B<LG.-lUX 6169 42 94 6027 6 193 42 39 
109 3 
PAYS-BA$ IJ4~4 9 16 10349 30 334 9 13 302 1l9 
ALUM. FED 1602 3t7 379 597 259 898 257 '169 
285 
!TAll E 1337 1337 151 1't8 3 
~~v.-uu 2 38 42 Y1 15 11 73 177 33 66 2l 
5 50 
SU!SSE 12 6 3 2 1 28 15 2 1 
9 l 
AUHICHE 2 2 5 1 
4 
P,D.ALLFM 3 3 1 1 
HONGRIE 91 91 11 
11 
ETATSUNIS 253 135 34 f, 36 42 214 106 lit 13 
61 20 
CANADA 5 5 52 52 
ISRAEL 16 4 1 5 10 
2 5 3 
CH!NE,R.P 1 1 3 3 
JAPON 228~ 970 6[7 184 392 120 513 201 11t5 ""' 
91 26 
DIVERS >10 1 1 
NON SPEC 1 1 1 
1 
Aj::lE 2 52 48 1JO 15 13 76 210 't9 68 24 1" 55 
AUT .CL.! 2541 1105 651 195 428 162 719 313 159 
109 152 "6 
CLASSE I 2793 1153 751 210 44~ 238 989 362 227 133 166 101 
TIERS CL2 16 4 5 10 2 5 J 
CLASSE 2 16 4 1 5 10 2 
5 
EUR. EST 94 3 91 12 1 
11 
AUT.CL.3 1 1 3 3 
CLASH 3 95 1 3 91 15 3 I 
11 
E XTRA-CE 2904 1154. 7?4 214 539 243 1014 365 228 135 
182 }04 
CE+ASSOC. 22483 1755 565 1882 17848 't33 2087 456 217 "59 
649 46 
TOS GATT 2809 11~3 751 214 448 243 999 362 227 135 111 
104 
AUT.TIERS 95 1 3 91 15 3 1 1H 
TQT.TIEOS 2904 1154 754 214 539 24J 1014 365 228 135 104 
DIVERS 1 I 2 1 
1 
I NTRA-CE 22483 17~5 565 1882 17848 433 2087 456 217 
459 6lt9 21t6 
MON~E 25388 29oq 1119 2P9b 18387 617 3103 822 505 59lt 
831 351 
2 8142 0 FRANCE 64 28 36 28 
3 25 
ALL FM. FED 7)9 627 21 23 38 86 65 9 5 
1 
!TAL I E 23 22 1 ~ 2 4 
PCY .-U~I 10 4 1 5 2 I ~l ALII' IC~f 55 55 11 
FTATSUNIS 2 2 ·25 
AFLF 65 4 1 60 13 1 
12 
AUT.CL.1 2 2 25 
25 
CLASSf 1 67 4 1 62 38 1 
31 
EXTRA-C< 67 4 1 62 38 1 
31 
CE+ASSOC. 796 b4q 22 23 28 74 120 67 13 5 
3 n TOS GATT 67 4 I 62 38 1 
TOT.TlfPS 67 4 1 62 38 I 
I ~ITKA-C~ 796 649 22 23 28 H 120 67 13 5 
3 32 
MONnE 863 653 22 23 29 136 158 68 13 5 
3 69 
281445 FRANCE 234 4 40 190 11 
2 11 2 62 
BF:LG.-LUX 1 1 
PAYS-BAS 28 28 4 
4 
ALUM.FFD 15846 385 12468 1450 1543 3600 201 2413 
457 523 
ITA LIE l.l2 15 b2 35 66 28 25 
1 12 
Pr.Y.-UNI 5 1 4 19 10 I 
8 
NORVEGE zq 69 2969 567 567 
SUISSE 97 06 1 24 23 1 
GOECE 46 46 28 
28 
R.D.ALUM 131 20 117 27 5 
22 
fTATSUNIS 197 2 141 53 1 55 1 3 
33 16 2 
CANADA 18 18 4 
4 
AFLE ~071 97 2969 5 61v 33 569 
8 
Agl;,~~E11 2 61 2 141 1l 47 87 1 
3 33 20 30 
:3 32 91 2971 141 76 47 697 34 572 33 28 30 
EUR,EST 131 20 117 27 5 
22 
CLASSE 3 137 2C 111 21 5 
22 
EXTOA-CE 346q 97 zqq1 141 76 164 724 34 571 
33 28 52 
CE+ASSCC. 162 86 4CO 12554 1490 61 1179 3776 236 21t40 
469 18 613 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Quamn.- Warto - 1000 RE/UC -'- Valeurs Sc:hlusael Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EC>- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
TRS GATT. l28f ~7 2~71 141 76 I 669 31t 572 33 2£ 2 AUT, Tl EP S 131 2C 117 21 5 22 TOT,TJFRS 3423 97 2991 141 76 118 696 34 511 33 ZB si~ INT04-U 16240 400 12 554 1490 63 1733 3Hd Zlb 24/tO 469 18 WJNOE 19709 lt97 15545 1631 139 18~7 4472 270 3Cl7 502 46 637 
28H90 FRANCE , 1 4 21 21 BELG,-LUX 1 1 OUS-BAS I 1 AllEM.FEO 59 31 5 8 15 123 70 1 31 15 ITAllE 33 4 2 27 109 lit 8 87 SUISSE I I o\UTR ICHE 1 I 3 3 ETAT SUN! S 22 3 4 15 79 2 t 8 41 22 
AELE I 1 4 1 3 AUT,CL.I 22 3 4 15 '19 2 f 8 41 22 CLASSE 1 23 3 5 15 8.> 3 6 8 
"" 
22 EXTRA-CE 23 3 
3i 
15 83 3 6 8 lt4 22 CE+ASSOC. 98 31 9 12 15 251t 70 22 39 108 15 TRS GATT 23 3 5 15 fH 3 t 6 
"" 
22 TOT.THRS 23 3 5 15 83 3 6 8 41t 22 !Nno\-CE 98 31 9 12 31 15 254 70 22 39 108 15 NONOE 121 31 9 15 36 30 331 73 28 lt1 152 31 
281510 FRANCE 180 180 50 50 BELG.-LUX 20 20 6 6 PAYS-US 20 20 6 6 AllEM.HD 71tlt 20 721t 211 6 211 ITA LIE 1 I AOY .-UN! 603 803 193 193 ETATSUNIS 1121 272 849 307 72 235 
lHE 803 803 193 193 AUJ,Cl.1 1121 272 849 3()7 72 235 CUSSE 1 1924 BC3 272 &49 200 193 72 2l5 EXTRA-CE 1924 803 272 849 50J 193 72 235 CE+ASSOC. 964 20 91t't 280 1 213 TRS GATT 1924 803 212 849c 500 193 72 235 TOT. TIERS 1'121t B03 272 849 500 193 72 235 I NTPA-CE 964 20 941t 280 7 273 IIONDE 28~8 823 212 1793 180 200 72 51t8 
211530 FRANCE 17036 9984 80 4990 1982 1631 9"'8 9 485 189 BELG.-lUX lt277 924 25 H28 404 80 3 321 All Ell. HO 23253 26 5512 16841 &74 2226 3 508 1631 Bit ROY.-UNI 1 I 1 1 SUEDE 18 18 2 2 SUISSE 104 104 3 3 AUTR ICI'E 816 816 85 85 ETATSUNIS 2 2 1 I 
AELE 939 1 18 920 91 1 2 88 AUT.CL.l 2 2 I 1 CLASSE 1 91tl I 18 2 920 92 1 2 1 88 EXTU-CE 941 1 1& 2 920 92 1 2 I 88 CE*ASSCC. ""'566 950 15496 16946 831& 2656 lt261 83 145~ 1M3 806 213 TRS GATT 91tl I 18 2 920 92 I 2 1 88 TOT. TIEPS 9"'1 1 16 2 920 CJ2 I 2 I 88 INTRA•CE lt4566 950 15496 16946 ~m 2656 4261 83 1456 H43 806 213 MONOE lt5507 951 15514 16948 3776 4353 84 l't5e 1644 806 361 
211590 fqANCE 852 82\1 23 198 195 I 2 All Ell, FED 1640 1621 19 "'39 4 429 6 IT All E 20 20 20 20 ROY.-UNI B 1 7 lt6 27 19 mHn~~s 1 1 5 I 2 1 1 AELE 8 1 1 46 27 19 AUT.CL.I 6 1 2 2 1 ClASSE 1 8 I 1 52 28 21 2 l EXTRA-CE 8 1 1 52 26 21 2 1 CE+ASSCC, 2512 2470 42 657 ... H4 1 8 TRS GATT a I 1 52 28 21 2 1 T!lT,fiHS 8 I 7 52 28 21 2 1 JNT.RA-CE 2512 247C 
.. l 657 
"' 
tH 1 8 !IONIJE 2521) 1 2471 42 709 32 665 3 9 
28160(1 fRAN(;E 73207 1219 71971 17 3()13 
"'2 2969 2 8ELG.-lUX 174199 
'mu U2" J(\66 7706 7547 Ill 48 PAYS-BA'S 147167 32S 118601 6158 1290 12 4856 AllfM.FED 1~600 17820 1727 44 7 927 852 55 12 8 lTALIE llZ 23 89 ,, 5 9 OANEMAOK 196 196 l7 17 SU1~SE & 8 3 3 AUTOIC~E 5172 5172 247 2 .. 1 P~RTUG-l 2525 2525 113 11! GRECE 1652 1652 73 H TCHECOSL. &07 607 16 16 .ALGEP lE 4132 4132 165 m fTATSUIII'S 34'>81 28C44 ... ~533 1386 ll09 l 1 TRINIO,TC 4727 4727 211 211 BRESIL 45 
... 5 3 3 JlPUN 5 5 4 
... SECRET 31"·5207 30 S2N 131!>2 13152 
A~LE 79~1 e 5368 2525 360 3 264 113 AUT.CL.l 36238 28044 4 
1mg llt65 1109 I l 354 CLAS.SE I 441Je 28052 4 5360 1H5 1112 1 l 264 461 AUT .AO~ 4132 4132 165 165 Tlf<S Cl2 4172 4172 214 214 CLASH 2 8904 ti9Cit 3H 379 FUP.ESl 807 807 lb 16 CLASH 3 807 807 1b 
zA3 EXTRA-CE 53850 2:8C52 4 6175 1"619 2240 1112 1 I 84t CF+ASSOC. 420069 216993 3277 ZZH 191727 5808 18056 9~94 109 123 7m 2"'8 TRS GATT 46066 28052 4 tl75 13835 2(·02 1112 l 1 :u TQT. TIERS 48066 28C52 4 1>175 13~35 2C~2 1112 1 28C DIVHS 305207 3J5 lJl 1:>152 13"152 t!VTPA-Cf 4lit285 2lt993 • 277 22b4 191727 24 17SI8 '7b'11o 109 123 78S2 &~~ MO'I,,E 7H342 24~045 3·184o4 nte 191902 l96io3 33210 1080~ 13262 12't 8162 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
SchiUssel Ursprung 
Mengen - 1 000 Kg - Quanti1ft Werte - 1000 RE/UC - Valours 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 Nl:DER- I DEUTSCH- I TDC EG -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
281710 FRANCE 5St;r.:;C 4421 14838 4676 35055 19&1 2t1 407 ~3~ 1075 
B<LG.-LliX 2'::13573 39S05 64210 99098 360 5835 1301 1936 255it itit 
NYS-BAS '>G 17 3 105 251S 2 14840 ltC36 3029 6 2402 424 197 
All E•. HO ll949C' 4559 l24S I I~ 2 35 2 88 3144 ZH H2 2542 27 
!TA liE 15417 4HG 1316 MIC 2491 1461 43ti 111 ~46 26~ 
Of1Y.-U~l 147 !Cl I 35 10 2Z 14 1 5 2 
''D~VEGf 17 If I 7 b 1 
SIIFDE 228, 162C t2 24 354 22J 314 134 22 11 82 65 
Sl11 5 ~E l3 55 I 4'> 3309 1~1 1 3 97 
ESPAGNE 243 248 5 5 
VC1llGOSLAV 25 25 6 6 
c.O.ALU~ 28J 280 7 1 
TCHECOSL. 35 2 2 I" I 20 11 1 1 2 1 6 
ETATSU~IS 6°Bl 2 3"511 22272 1376 1 755 620 
•UAYS lA I·c 1 Dl 3 3 
JAP('N 55 !P l\· 17 10 16 6 3 5 2 
r-yv!:~s ~r 8 i! 1 1 
NDN SPEC I I I 1 
AELE r=: 7 ~9 !He I :9 59 36H 22J 444 1)5 27 16 181 65 
A!JT .CL .1 6111 q 18 2 18775 222 89 35 14)3 6 1 763 625 8 
CLASSE I 61-918 175f !11 38834 25962 2'>> 1847 161 28 779 806 73 
TIEPS CL2 !)I 1H 3 3 
CLAS<f 2 Ill 1Jl 3 3 
E•IP.EST 31<; 2 2~2 10 l n 18 1 8 2 1 6 
CLASSE l 315 2 262 1~ 1 2J 18 1 8 2 1 6 
~XT~ A-CE "7334 1758 303 3BE44 25963 376 1868 162 3t 781 807 82 
CE+ASSGC. 447643 4~36~ 41420 1882lr 12110 5 45539 1545~ 1978 3122 5531 31t76 u:~ TkS OTT h 7C 54 1758 113 38844 25963 376 1861 162 29 781 1!07. 
AI_IT. T I ~c ~ 28':' 28) 1 7 
T~T. Tl EPS b73"'4 17158 393 3BR44 25963 376 186& 162 36 781 807 8f DTVfR5 9 8 l 2 1 
i'TPA-( c . 44 76 43 4S3~9 43420 188210 121105 45539 154~0 tns 312< 5531 H76 p·n 
MflN!JE 514986 51135 43 813 227'54 147068 45916 1732J 2141 3158 6312 it28 3 it26 
281BO FRANC~ 4543 1'>4 3918 451 20 448 it4 364 38 2 
P&,Y~-BAS 6 2 4 lJ 8 2 
ALL< M. FCD 910 5) 97 7C5 118 233 33 22 147 31 
!TAll t ~6 7 29 13 7 6 
F''lY.-Ut\1 1 1 l 1 
~"RVfGE I I 1 Jl ~UEOE 41t 70 ?t 87 112 141 164 11 29 33 54 
SUISSE 21 2l 7 7 
o,D.ALLF" ~~ '3 7 7 
~CH!cCDSL. 136 41 l 5~ 30 2> 6 9 13 
CT,ATSUNIC) 22 2 19 1 10 8 1 t 
JAPON 16 15 1 6 5 1 
s~c r:: FT 6338 6339 393 393 
A:u: 4 5R 72 Zo 87 112 161 173 39 11 29 33 61 
A11T .CL.l 1B 2 34 1 1 16 l3 3~ 61 CLASSE 1 496 72 28 121 113 162 189 39 11 42 ~u~:. '=ST 169 41 34 58 36 35 6 7 9 h CLASSE 3 169 41 34 58 36 35 6 7 9 c :<T~A-Cf H5 113 62 121 111 198 Z24 45 18 lt2 it it 
U+ASSGC. 5555 57 253 4652 455 138 704 itO 1lt 517 40 n 
TRS GATT 632 113 29 121 111 19ti 217 45 1) it2 ltit 75 
AUT.TIFR5 33 33 1 
TnT.TJFPS 665 113 62 121 111 l9il 224 45 18 42 
"" 
75 
)JVFRS t33e 6338 393 3:~INTRA-CE 55 55 57 25> 4652 455 138 704 itO lit 517 3) 
MfJNOE 125 58 170 315 4773 6964 336 1321 85 92 559 ... 77 101 
28J71jC' PAY S-8 AS 1 l I 1 
All "M• FF.O 149 3 230 145 l7b 94.J 472 75 48 57 292 
JT~LIE 2 2 4 4 
SUISSE I I 3 3 
A~Le I l 3 3 
CLASSE 1 1 I 3 3 
EXT•A-CE I I 3 3 
C0 HSSCC. 1496 2 32 146 178 940 477 79 4~ 51 292 
TOS GATT 1 I 3 3 
TCT.TIER5 I I 3 3 
1"-ITOA-CF 1406 £32 146 178 940 477 79 it9 57 292 
~%DE 1497 233 146 178 940 48) 82 ... q 57 292 
281810 eELG.-lUX 120 120 3 3 
PAYS-B~S 2' 20 6 t ALL'~. FED 
' 
2 3 
fTALI E 2 2 
~TAT~UNJ5 l 1 
A'JT.CL.l l 1 
CLA S 5 f 1 l 1 
~XTC:A-(.1= 1 1 
U+ASSCC. 144 12~ 2 22 12 3 9 
TP~ GATT l 1 
TrT. TJEPS 1 1 
I ".'TC! A-CE 144 12G 2 22 12 3 9 
~D~.ot 144 12(" 2 22 13 3 1 9 
2 8113~ !''l fOA".JC~ 4o 
" ' 
16 15 1 
Rl:.l-G.-LUX ?46 24 222 3 2 1 
PAYS-9A~ 53 42 lC I 2C 8 12 
o\LLF~.F[O "26 25 26 516 7< 5 876 701 1"'0 21 .... 
ITAllf IO I q 8 8 
c ·~v. -uf', t 131 41 18 6t 5 1 36 10 4 16 6 
t:C:,.PA.(,N~ 205 zcs 32 32 
~.r.Att=~ 445 44( 
' 
66 65 1 
CTATSU~l < 35"" 9t 5£ Ill 87 120 31 17 45 27 
AEL E I 31 41 18 h6 5 I 36 IC 4 16 t 
AUT. CL. I 
'" 
9t 52 3ld rl'1 152 31 l1 77 27 (LA SSE 1 6-"l6 131 1C· tt 323 9J 188 41 21 16 83 27 
fUP.EST 4•5 440 ~ 66 65 l russc 3 445 440 66 65 1 
t: XT!. A-(': 1131 137 51 r 7 i 323 OJ 254 41 86 17 Ill 27 
CE+ASSCC. 34 q) 2592 5t>.:; '?4 2J 5 923 711 167 23 B lit 
TRS GATT 696 137 ](· bt ?-23 n 188 41 21 16 a3 27 
,A.11T.TI~P'S 445 44r:'· 5 66 65 1 
... CT.Tif~S llH I '7 51C 71 323 9) 254 ... 1 86 11 83 27 
1 NTI< A-(t= 34G·~ 2'i9( 5t s ~04 2J 5 923 711 16 7 23 B lit 
"ArNr:: 46?1 212Y lC19 375 343 <,; 1117 752 253 .. o 91 itl 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs Schli.issel Ursprung 
Code Origine 
I FRANCE I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH· I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
281850 FRANCf 1418 175 4t 894 3L3 744 83 29 474 158 BFLG.-LUX 60 8 3t 1 15 1< 2 2 1 7 PAYS-B~S 15 65 330 •e1 348 117 27 tZ 2€ AllfM,HD 15 59 47 97 139 bib 606 35 35 !9C 346 ITA LIE 302 29 7r 9 254 298 23 74 12 189 RCY .-lJ~:I h6l 20 86 56 234 265 4 72 5 61 34 176 196 IPLANDF 4·1 40 3 3 ~ORV£GF 22 22 I 1 SUfDE 1 I 
SUISSE 2 I 1 2 I 1 AUTRICHE 22 20 2 11 IC 1 YOUGOSLAV 18 I b 1 1 RQUMAN If 1 1 ETATSU~IS 2717 308 f.<; 281 1297 742 141'1 22 3 4C 65 109 5 3'H: m~~!~~~ 6 6 2 2 5 5 2 2 JAPON 225 35 l"G 82 19 63 AUSTRALIE 6 6 3 3 
AFLE 708 4CI bl 56 2 59 lhb 486 15 61 34 179 197 AUT.CL.l 30110 30!< 1?9 316 1487 76o 1508 223 43 84 758 4CO CLASH I 3714 ?40 216 37 2 1746 1032 1994 238 104 118 9 37 597 TJEOS Cl2 6 6 2 2 CLASSE 2 6 b 2 2 EUR.EST 1 1 AIJT,Cl.3 5 5 2 2 CLASSE 3 6 5 I 2 2 EXTRA-ct 37 26 348 221 372 1747 1?18 1998 2Jd lOt ll8 937 599 C~+ASSOC. 4964 414 1229 830 1497 994 1777 87 254 233 692 51! TOS GATT 3681 ~ltfl. l1b 372 1747 tr38 !9S3 238 101 llB 937 599 AUT, TIERS 45 45 5 5 TOT,TJFRS 3726 348 221 37? 1747 !v38 1998 238 lOt 118 937 599 INTRA-CE 4964 414 1229 630 1497 ~94 1771 87 254 233 692 51! MONDE 8690 762 1450 120? 3244 2032 377> 325 360 351 1629 1110 
281900 FRANCE 61 61 2222 1896 1517 526 2484 950 793 559 182 RFLG.-LIJX 21~4 683 1409 12 736 243 487 6 PAY~-B-S 3375 38 2J65 792 41!0 1!61 17 712 ?67 165 AllEM,FEO 3627 1399 382 1200 64o 1325 542 H5 390 248 I TALl E 1745 lt49 80 I 15 590 558 27 5 ROY,-UNI 2846 837 1<'18 51( 262 19 1154 365 504 164 111 10 NORVEGE 94 2 92 33 1 32 SUEDE 69 69 21 21 SUISSE 7 I 6 1 1 ESPAGNE 610 250 360 194 80 114 YOUGOSLAV 948 2 51 697 24V 7l 169 GRECE 10 10 2 2 li,R, S, S, 323 42 231 77 11 66 P ,0, ALLEM 1000 034 30 336 252 165 7 eo POlOGNE 721 12C 1 HC 270 182 32 91 59 TCHECOSL, 2551 240 208 lOO 1061 942 636 65 52 24 273 222 RULGAR I~ 70 7J 19 19 ET AT SUN! S 2568 33 1476 110 n1 28 1225 17 714 51 431 12 CANADA 31 18 13 9 3 6 ARGENTINE 5 5 1 1 VIETN,NRD 20 !0 10 6 3 3 
AFLE 3016 837 12!8 512 424 25 12)9 365 504 165 164 11 AUT,Cl.1 4167 51 1470 360 1545 ns 1670 20 714 131 622 183 CLASSE 1 7183 888 2t94 872 1969 7o0 2877 3d 5 1218 296 786 194 TJ[DS Cl2 5 5 1 1 Efik~m 2 5 5 1 I 4665 916 35& tr! U91 10'9 1166 241 91 24 364 446 AIJT,CL.3 20 10 10 6 3 3 CLASSE 3 4685 no 368 !Cl 1391 ldg9 1172 244 94 24 364 446 EXTRA-CE 11873 1814 3062 973 3365 2659 4052 629 1312 320 1151 640 CE+ASSQC, 17022 3769 4 749 3C97 37 33 1674 6298 1360 1834 1183 13!8 603 rqs GATT .,450 1128 3022 973 3365 1962 3696 4>0 1302 320 1151 413 AUT. TIERS 1413 686 4C 687 354 179 !0 165 Tr!T,TIEFS !lR63 1814 3 Co2 973 3365 2649 405J 629 1312 320 1151 638 INTRA-Cf 1Bl2 376C) 4 749 3097 37D 1004 6296 136C 1834 118 3 1318 601 MONOE 28885 5~83 7 811 407( 7C98 4323 IG34a l9d~ 3146 1503 2469 1241 
282010 FOANCE 1568 76 681 5~91 27186 123918 15593 264 507 4S48 9874 BELG.-LUX 60 3 28 6 n 24 7 3 13 1 PAYS-BAS 47 35 1519 6C0 64 255< 1C77 197 145 20 715 ALL EM. FED 140988 4536 lUll 115611 8025 10794 &75 1160 747) 1289 !TAll E 50 42 b 14 14 RCY.-UNI 17 28 114 39 48 !8d 1339 323 74 10 17 74 148 I RLANDE 79 13 1 15 2:> 15 1 9 SUEDE 20 2 1 17 6 1 1 4 OANFMARK 18 l& 21 1 20 SUISSE 7b 1 1 65 11 33 3 2 2 22 4 AUTOICH~ I I 1 1 E~PAGNE 10~ lvO 14 14 G•ECE 46014 10 3722' did 1 2965 2 388 571 R,D.ALLEM 69 "o9 7 7 HON~RIE se 5~ 3 3 GUINEE 887"ll 88791 8007 8L07 <TAT SUN! S 16371 1494 2tot 34 7 11616 2648 322o 5)0 179 158 1797 594 CANADA 3226 2C36 37 1151 521 324 7 190 MEXIQUE 6? 60 14 14 GUYANA 2065~ 2065c) 1366 1366 
, SU< HI A~ 38 3q 12 184219 184C 2 7 l56t6 2 704 7 11664 14182 1201 JAPON 10 11 4 4 AUSTRALIE [C 19 1 1 NQN SPEC 1 1 4 4 
AELE 1845 114 42 49 273 1367 384 78 13 19 118 !56 AUT ,CL,! 65769 3542 279 37'57~" 11683 12695 6758 824 194 <546 le 10 1384 ClASSF 1 67614 3~56 321 376!9 11956 14062 7142 902 207 2 565 1928 1540 AUT,AOM 383912 184219 184027 156<6 27047 11664 14182 1201 TIERS Cl2 1?950 1 88791 20710 9387 8C07 uen CLASSE 2 49 3413 Ie42l9 2 72818 36376 36434 11664 22189 2 ~81 EUR,EST 119 t9 50 lJ 7 3 CLASSE ~ 119 t<; 51 !J 7 3 0 XTRA-CE 561146 3t% 390 22!e38 264824 SGHB 43586 902 214 14229 24120 4121 Cf+ASSOC, 7326 35 010 l4C97 342172 211291 158965 57514 lCH3 1569 22C32 !Ql63 13657 TRS GATT 42?21 ~(:40 3.·6 396 11955 25910 55ld <;oz 192 177 1'i27 2320 AUT,TJF•S d8999 82 88542 7:> 8056 22 BC 11 23 TQT,TIE<S 13122° 3t4t: 390 39t 1 OCHI 2 5991 13574 912 214 177 9938 2343 DIV<RS 1 1 4 4 INTRA-CE 3027 ns 6tno l4C97 12073C 27264 134518 27502 !C93 1569 7980 4981 !ISH MONDE 86 ~8 5'> 975t l44R7 34256P 3120Eo 134957 71092 1995 1783 22209 29101 l6C04 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I I TDC EG- CE FRANCE NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2820'0 FPA'ILE 1r,3 76 24CO 130 1557 c29l 
lb4!J 479 25 422 914 
AC:LG.-LUX 328 2 32c 42 1 
41 
PAYS-BAS 2595 9 2509 77 667 
4 M4 19 
ALL EM, FEn 1')3'17 3668 1003 3146 249) 2997 120~ 265 755 
768 
l TALl E 83 35 42 6 2? 
17 6 2 
•nv.-UNI 3~7 34 22 257 55 19 173 46 
8 83 28 8 
SllfDF 148 148 44 
44 
SillS SE 22 2 4 le 10 I 
4 4 I 
AUTR !C~E 7283 113 ~16 193 3718 2943 1721 31 
84 26 C52 c28 
~SPAGNE 108 2n 68 29 5 
24 
YCUGO~LAV 2 6C 260 30 
30 
u.P. s. s. 369 3~2 27 4J 38 
31 3 4 
R.D.ALLE• I I 
PnLCGNF 41 1 40 5 
5 
TCHECOSL. 23 l"ll 126 308 1&67 289 
16 53 220 
HOt..iGPlf 46 46 11 
1 10 
ETAT SU~ l ~ 179(' 9fb 30 78 113 580 1160 627 14 135 
100 284 
JAPON 10 1-J 4 
4 
AElt 7o4n 149 338 454 3937 2962 
1448 7b 92 113 1c28 07 
AUT,CL,1 2168 1009 3[) 78 471 580 1223 63 2 
14 135 158 284 
CLASSE I tor ea 1158 36b 532 4408 3542 3171 710 
106 248 1186 921 
EIJR.<ST 2758 429 27 3C9 199 3 343 
1 47 3 53 239 
CL,SSF 3 21 se 42S 27 309 1993 343 
1 47 3 53 239 
EXTRA-CE 12766 11 se 797 559 4717 5535 3514 711 
153 251 12 39 1160 
CHASSGC, 23691 3705 3454 3602 407 2 6858 5571 
1227 754 821 1068 1701 
T<S GATT 12 3 se, 1158 494 532 4717 5449 
3465 710 122 248 1239 1146 
AUT, TJEOS 416 303 27 86 49 1 
31 3 14 
TOT, Tl FRS 12 766 1158 797 '>59 4717 '>535 3514 
711 153 251 1239 116C 
t~r<~-c~ 23691 3705 3454 3602 4072 8856 5571 
1227 754 821 1066 1701 
MOt>.:'!E 36457 4663 4251 4161 8789 14393 9065 
1938 907 1072 2307 2861 
2821~n FRANCE 283 139 117 10 
17 181 90 74 6 11 
s<LG.-lUX 3~ 7 27 18 
3 15 
PAY~-BAS 29 7 2(; 16 149 1'J8 188 IS 28 
85 56 
ALLEM,fEO "'1163 1321 354 54t 942 2352 
911 268 420 753 
ITA LIE 108 8 5 95 
n 7 5 58 
"nv.-uu 647 641"; 3 2 2 
362 352 3 2 2 3 
SUISSF 
3 2 I 
YOUGDSLAV 5 72 460 112 
246 194 52 
u.F-.s.s. 129 2 955 30 301 659 501 16 142 
PDL OG~E 483 se 127 IC 296 
224 24 57 6 137 
HONGP!E ~99 25 1 373 
182 11 1 170 
ETATSUN!S 268 171 I 46 50 
445 82 2 338 23 
l RA'! 5 5 
3 3 
ISRAEl I I 
SEC<;ET 22 50 2250 1170 
1170 
A':U 647 l:40 3 2 2 
365 354 3 2 3 3 
AUT.CL,l 84C 171 I 506 162 691 
82 2 532 75 
CLASSF I 1487 811 4 5CB 164 1056 
436 3 4 53 5 78 
TlfO S CL 2 6 6 
3 3 
CLASSE 2 6 6 
3 3 
EUR.EST 2174 1030 36 428 11 069 
1065 '>36 16 199 7 307 
Cl A SSE 3 2174 103( 36 428 11 669 1065 536 
16 199 7 307 
f XT< A-CE 3667 1841 36 438 519 833 2124 
972 H 206 542 385 
CHASSGC, 3881 1349 514 765 186 10t7 2809 
937 391 555 lOt 820 
HS GATT 1971 861 132 518 460 
1280 460 3 61 541 215 
AUT.TIFRS 1696 98!" 3~ 306 I 313 844 
512 16 145 1 170 
TnT, T!FRS 3667 1841 36 438 '>19 833 
2124 972 19 206 542 365 
r !Vf-P S 22 50 2250 
1170 1170 
INTPA-CE 38 81 1?4~ 514 765 lef, 1067 
2809 937 391 555 106 820 
MON~E 979~ 319(\ 550 1203 2955 19Q;i 6103 1909 41C 
761 IbiS 1205 
282210 FRA~CF 17 16 
I b 2 6 
BELG.-LIJX 1648 454 949 24? 
578 146 332 !CO 
PAYS-B~S 66 '2 14 20 
17 7 3 7 
ALLE"• fED 1773 1611 qc ID 62 748 681 34 
5 28 
ROY.-U~I 21 2 19 8 
I 7 
SU!SSE 31 31 
22 22 
AUTR l c~c 30 30 17 
17 
ETATSUNIS 25 I f 1& 22 
2 t 14 
CHINE,R.P 340 340 
25 25 
JAPJN 3459 1490 776 10 291 892 
135b 576 294 5 123 358 
AELE 82 2 80 47 1 
46 
AIJT,CL,l 3484 1491 784 10 307 892 
1380 58C 300 5 137 358 
ClASSE I 35 66 1493 784 10 387 892 
1427 581 300 5 183 358 
AltT.CL.3 340 340 
25 25 
CLASst 3 34~ 340 
25 25 
EXTOA-Cf 390~ 14S3 704 I~ 387 1232 1452 
581 300 5 183 383 
CFHSSOC. 35ry4 20f5 1 ~8 10 963 326 
1351 827 43 5 335 m 
TRS GATT 35 66 1493 764 IC 387 892 1427 
581 300 5 18 3 
AIIT.T!HS 340 340 25 
25 
TOT. TIE~<: 3906 14<73 7o4 IC 387 1232 14?2 
561 300 5 183 383 
!~TRA-Ct 35"4 2C65 13b 10 963 328 1351 
827 43 5 335 141 
MnN~E 7410 3~5e C:.22 20 1350 1560 
2603 1408 343 10 518 524 
282?00 RFLC,-LIIX 755 569 10 
170 218 176 6 36 
PAYS-B~S 198 20 169 9 36 
5 29 2 
ALLEM.ffr) 25 23 2 38 35 
3 
2 2 
ROY .-U'l 
<iJEDE 1 I 
FTATSUN!S 18 18 
4 1 3 
ACU 1 I 
2 2 
AUT.CL,l 18 18 
4 1 3 
CUSSE 1 19 I le. 
6 3 3 
~XTRA-Cf 19 I 18 
6 3 3 
Cf+ASSCC, 978 612 179 187 292 
216 35 41 
TPS GATT 19 I 18 
6 3 3 
'T(il .. TIEFS 1~ l 18 6 3 
3 
I NTR A-Cf 978 612 179 lb7 
292 216 3? 41 
M(li\Jf)E 997 613 197 187 2Y8 
219 38 41 
2823'11'\ FPANCE ?-0~7 41 715 590 
l6n 778 12 249 335 182 
RELG.-LUX 16 4C !lOB 23 41 468 
£17 131 3 16 67 
PAYS-BAS 16 36 1129 87 418 2 
135 84 7 43 I 
ALLFM.FE[ 52313 2C316 c84C 12273 12684 10700 4288 
1224 2162 3006 
l TALl F 4C 31 4 4 I 
11 6 3 1 1 
cnv.-uNI s 57 18t 2t 230 49 o6 157 31 16 
60 14 30 
SUEDE 7 2 
6 4 2 
<!M AN[E I 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC -'- Voloura SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-J I FRANCE I BELGc · I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEIIIB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
DANE~ARK 1 1 StJISSF 71 11 1 1 32 26 42 2 1 29 10 AtJTR IC~f 434 30 105 b 293 38 2 13 3 21l ESPAGNE 2566 917 18• ob 3 70 728 179 48 17 49 7 58 TURQUI< 20 20 5 5 U.R. S. S. 4 4 R.D.AllE~ 5 5 TfHff(1Sl. 281 lC 271 30 2 1 27 HnNGR I E 4 4 2 2 ROUMAN!C 3 3 AFR.N.F~P 14 H 23 23 • MA< OC 2~ 25 1 1 ETATSUN!S 949 182 86 14 Zl1 450 941 D2 41 14 132 622 CANADA 56'; 32 2 531 75 13 2 60 INDE 629 56 573 34 2 32 JAPON 1 1 5 I 24 5 7 10 2 
A Elf 10 65 227 27 336 88 387 243 45 17 73 46 62 AUT .Cl .1 41J8 1132 274 682 290 1730 1224 198 58 70 151 747 CLASSE 1 5113 I :a 59 3-Jl 1018 378 2117 1467 243 75 143 197 809 A tiT. ACM 25 25 1 1 T!EPS CLZ 643 56 587 57 2 55 CLASSf 2 668 81 587 58 3 55 Fl'R.EST 297 10 4 283 32 2 1 29 ClASSE 3 2n 1·1 4 283 32 2 1 29 EXTRA-CE 1-138 1450 305 1r 1 a 378 2987 1557 248 75 H3 198 893 c>+Asscc. 5P7ll 2260Q 6972 t3n5 taso 15065 11847 4510 1246 2435 395 3261 T<S GATT 60 81 1425 301 1(18 378 2958 1549 247 75 143 198 886 AIJT.TIERS 13 4 9 2 2 TOT.THPS 6093 1425 3:J5 1018 378 2967 1551 247 75 143 198 888 I NTR A-CE 58H6 2 2584 6972 13015 1050 15045 11841 4509 l21t6 2435 395 3256 MONDE 64804 24034 1217 14~33 1428 18032 13398 4757 1321 2578 593 4149 
28240n FPA~CE 1 J8 11 19 4~ 33 463 43 80 191 149 BElG.-LUX 691 176 318 197 . 2~66 762 1310 894 PAY~-~A~ zo 1 1 23 98 4 94 AlLE•.FFn I 1 3 1 2 ITALIF 1 1 RrY.-U~l 4 1 3 16 3 13 U.R • S. S. 2 2 7 7 "TATSU~l S ? 1 1 9 6 2 1 CA~AQA 91 n 1 7 
AfLE 4 1 3 16 3 13 AUT.Cl.l 93 92 1 16 13 2 I ClASSE 1 97 92 I 4 32 13 3 15 1 EUF.EST 
' 2 7 7 CLASSE 3 2 2 7 7 f XTPA-CE 9Q 92 1 6 39 13 3 22 
104l 
CE+ASSCC. P25 177 13 19 386 230 3531 768 45 80 1595 TPS GATT 07 92 1 4 32 13 3 15 1 AUT.TIERS 2 2 7 7 TOT. T IF'. S qq 92 1 6 39 13 3 22 
104! 
!NTFA-( 0 qz5 171 13 19 386 230 3531 768 45 80 1595 MC'N~E 924 269 u 20 392 230 3570 781 45 83 1617 101t4 
2 82 50 n FRANCE 12901 1036 590 2138 ~137 6032 482 250 933 4367 B0 LG.-lUX 15629 3933 329 8070 3297 6682 1650 131 3417 1478 PAYS-RA~ 17662 42 54 2 403 5595 5410 8212 1905 1118 2611 2578 AlUM. FED 46H6 15148 5845 3tQl 22172 21637 68'>8 2589 1624 l05H IT AL I E 5CO 1 2S7~ 548 648 830 2113 1204 238 292 379 ROY.-11~1 7923 2988 911 236 63 3725 3382 1270 381 82 27 H22 I 0 l ANOE 3 3 2 2 NORVEGE 6 6 3 3 SliEDf 1 J 10 5 5 F !NI ANCE 1411 '91 119 40 117 744 tl5 164 57 17 45 332 DANE MARK 1 1 Slll SSE 467 51 396 20 211 11 192 8 AUT> IC~E 2~ 20 10 10 ESPAGNE 15 ?5 120 65 A 687 60 548 42 234 247 25 PC'LQGNE 2! \ 22 11 1 10 TCHECC'SL. 908 386 97 425 295 125 32 ~~~ ETATSUNIS 673 289 152 21 12 139 372 160 88 12 '>2 CANADA 1 1 1 1 CHINE, •• P 56 56 18 18 JAPON 593 314 239 20 202 118 H 8 
Aflf 8427 3039 921 2H 485 3746 3611 1281 386 82 232 1630 AUT .(l.l 42% BC·') f:i)O 722 1115 963 1740 366 264 265 410 435 ClASSE 1 126 l3 3839 1527 958 1600 4709 5351 H·H 650 347 642 2065 EUR.<OST 931 386 98 447 306 125 33 148 AUT .CL.l 56 56 18 18 CLASSE 3 987 386 98 503 324 125 33 166 c:x.TtlA-CE 136 20 4225 1 ;zr 958 1098 5212 5675 1772 650 347 675 2231 CE+ASSOC. 979 59 2 6 310 q 8)2 5168 16633 40016 44676 11607 4427 2303 7340 18999 TRS GATT 13561 4225 1527 955 1698 5156 5655 1772 650 345 675 2213 AIIT.T!FR' 59 3 56 20 2 18 TnT.T!HS 136 2n 4225 1527 958 1698 5212 5675 1172 650 347 675 ~~m l~TRA-CF 979 59 26310 9 832 5168 16633 40016 44676 11607 lo427 2303 7340 ~.fl~fiE 11t5n 3C535 11359 6126 18331 45228 50351 13379 5077 2650 8015 21230 
21J26"0 FOA.f\CE 31 36 1 137 1 133 3 ~ElG.-LlJX 2'6 tre 58 35 5 653 336 187 113 17 PAYS-SAS 42 5 37 192 25 1 166 HL'~.FFC n 44 12 14 3 211 122 36 43 10 !TA liE 15 15 4l 42 I'OY.-UN! 17 2 12 3 56 6 39 11 Sill> SE 1 1 t:TATSU"IO::. f 2 b 3l 1 1 11 18 JAPO~ 67 67 210 270 
FL' 17 ! 12 3 57 1 t 39 11 AIIT.Cl.1 75 l 7J 301 1 1 11 288 rtlSV I qz 14 76 358 2 7 50 299 , nq-c 
"' 
14 1b 358 2 7 50 299 [HASSC 3 7 ~ 172 I 12 108 'l 1235 52 5 38 230 412 30 T~S .J~T 92 14 76 358 2 7 50 299 TST.T!t: 5 V 14 76 358 2 7 50 299 1'1T'A-C Jn 172 l 12 t:JB 9 1235 52 5 38 23 0 412 30 ~G~'"' E 4<C 172 I 8t 184 9 1593 527 45 280 711 30 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel UrspNng 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
282700 FRANCE 6414 2~0 3292 155 2109 
2098 H 1064 245 111 
BELG.-LUX 4548 1098 1753 1577 120 I ~72 
408 561 5bl H 
PAYS-BAS 866 3~ 119 624 88 329 
17 3'i 229 44 
ALLE~.FEO 4890 289 715 3409 477 1726 
114 272 1110 170 
JTALIE 1 I 2 1 
I 
FnY.-UNI 423 21 15 187 200 155 I 
1 11 12 t4 
SUE~F 3 1 2 I 
I 
SUI 5 SF I 
1 
E<PAGNf 20 20 
7 7 
YOUGOSlAV 5H 2on 379 175 
69 1C6 
R.O.AltE~ 1378 t05 23 750 362 
17C 1 18 5 
POlOGNE 460 460 133 
133 
POUMANIF 22 21 I 9 
8 I 
BliLGAR I E 15 31 37(1 233 92o 392 99 
65 228 
R.AH. SUO 4 4 2 
2 
ETATSU~I S 177 ll 1 39 120 3 153 12 
3 22 m 4 
~EX IOU~ 44Q5 419 162 2159 sec 955 1281 133 
47 575 283 
JAPON I 1 1 
1 
ArLE 4?6 22 15 189 200 
157 I 1 11 74 64 
AUT.CL.I 781 8 21 39 324 303 338 
12 10 22 183 111 
CLASSE 1 1207 8 49 54 513 5h3 
495 13 11 33 :t:57 115 
TIEFS CL2 4495 4l'i 162 2159 eoc 955 
1281 133 H 575 243 283 
CLASSf 2 4495 419 162 2159 &00 955 12tl 
133 47 575 243 283 
FUR.EST 3391 975 23 21 694 1678 
896 269 •7 8 199 413 
CLASSF 3 3391 ~75 23 21 694 1676 
896 2o9 1 8 199 413 
EXTPA-Cf 9093 14C2 234 2234 2C07 3216 2672 
415 71 tl6 699 871 
CE+ASSOC. 16721 1423 1094 8454 29~0 2794 
5726 539 390 2795 IC 35 967 
HS GATT 1689 8 49 75 S74 583 
6 37 13 17 41 m 175 
AUT. TIFI'S 7404 1394 1o5 2159 !033 2633 205 
402 54 575 t96 
TOT. Tlf<S 9093 1402 234 2234 20P7 3216 2672 
415 11 616 699 871 
I NT~ A-CE 16721 1423 1094 8454 2956 27Y4 
5726 539 39C 2795 1C 35 1m 
MONDE . 25814 2825 1328 10688 49b3 t;CIO 
8398 954 461 3411 1734 
282805 FRANC£ 208 38 44 
126 74 15 28 31 
BFLG.-LUX 2 1 1 3 I 
1 I 
PAYS-B~< 30 3 17 15 32 
3 14 15 
ALLFM.HD 2420 721 241 206 1252 
1623 491 139 167 826 
I TALl f 2 1 1 3 
2 I 
I<OY.-U~l 39 1 lC I 21 46 1 
4 16 1 24 
SUISSE 1305 1 1303 1 
43 2 4 31 
HnNG~ lE 9 1 8 
8 1 7 
FTATSUNIS 66 44 16 6 
69 38 2 1 21 1 
SALVADCR 4 4 2 
2 
.GUYANE F 
I 1 
JAPflN 254 75 6 76 I 96 
236 81 6 54 2 93 
AEU 1344 1 11 1304 22 
89 1 6 20 38 24 
AUT.Cl.I 320 119 b 76 17 1n 
305 liS 8 55 23 ltO 
CLASSF 1 1664 119 13 87 1321 124 
394 120 14 15 61 124 
AUT.Af1~ 
I 1 
TIE<S Cl2 4 4 2 
2 
UASSE 2 4 " 
3 1 2 
FUP.EST 9 1 8 8 
1 1 
Cl~SSE 3 9 1 E 8 12! 
7 
r)t'TRA-C~ 1677 12C 13 87 132S 128 405 
H 75 6~ 126 
CE+ASSOC. 2662 723 282 252 12 1393 
1736 494 157 197 H 872 
TOS GATT 1664 119 13 87 1321 124 
394 120 14 15 61 124 
AUT.TIF<S 13 1 6 4 1J 
I 1 2 
TnT. T JE« 1677 12C 13 87 1329 126 404 
121 14 B H IZt 
INTR A-CF 2o62 723 282 252 12 1393 173'> 
494 157 197 15 87 2 
MON~E 4339 843 295 339 1341 1521 
2140 Ll5 111 212 84 998 
28281° fOANCf !51 149 
2 176 113 3 
PAYS-B~S 6 1 5 9 
2 1 
AllfM.F£0 338 8b 1C2 2 146 
4<?1 121 H4 4 222 
SUEOE 
1 1 
u.R. s. s. 4C· 3 138 10 35 220 
393 13( 12 39 212 
ETATSUNIS 694 356 32 274 32 
779 384 43 1 30t 45 
AEL~ I 1 
AUT.CL.I 694 356 32 274 32 
719 38 4 43 I 3( t 45 
CLASSE I 694 356 32 2H 32 
780 384 43 2 30t 45 
[II<.EST 403 \38 10 35 220 393 130 
12 39 212 
CLASSF 3 413 ne IC 35 22C 393 
IJC 12 39 212 
FXTOA-CF \097 494 42 35 494 32 1113 
514 55 41 ~lt 45 
CE+ASSOC. 495 8& IJ3 2 I 54 148 
06 121 l4t 4 180 225 
TRS GATT 69• ~56 32 214 32 
7o0 384 43 2 3Ct 45 
AUT.TIEP5 403 138 10 35 220 
393 )]0 12 39 212 
TOT.T!E~S 1097 494 42 35 494 32 1173 
514 55 41 5H 45 
I~TRA-CE 495 88 103 2 154 148 61t 
121 146 4 1 eo <25 
M8NOE 1592 582 145 37 648 lEO 
1849 o35 201 45 69€ 270 
282821 FPA~CE 68 14 
54 1 4 3 
er::u;.-LIIX 2 2 I 
I 
ALl~M.fE:O 29 24 5 13 
12 I 
JTALlf n 13 
38 3f 
PrY.-ll~l 21 19 4 4 22 
5 15 2 
AUTO !CH 50 5( 5 
5 
FUTSU~IS 23 1 lE 4 12 
I 9 2 
~·l f 11 1~ 54 4 
27 5 20 2 
AUTo CL .1 23 1 1€ 4 
12 1 s 2 
CLASSE I 100 20 12 8 
39 6 29 4 
EXTRA-C<' 100 20 12 8 
39 t 29 4 
CE+ASSCC. 1n 97 16 59 
59 50 5 4 
ns GATT 100 20 12 8 
39 6 29 4 
TOT.TIH< 100 20 12 8 
39 t 29 4 
I"'TRA-C£ 172 97 16 
59 5~ se 5 4 
Ml'NDE 217 111 88 67 98 
56 34 8 
1 1 
282825 fPA~CE 
AllEM.ffD 5 5 
8 8 . 
YOUGOSLAV 20 zn 5 
nAT~U~I ~ 11 1C I 
14 13 i 
AUT.Cl.1 31 10 21 
19 13 6 
CLASS~ I 31 10 ll 
19 13 t 
EXTPA-Cf 31 1~ 21 19 
13 I> 
CE+ASSCC. 5 5 
9 8 1 
TRS GATT 31 1~ 21 
19 13 t 
TQT. Tl EP S 31 1'1 21 
I y 13 t 
INH A-CE 5 5 
9 6 1 
MONDE 36 15 21 
21! 21 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Quantit&s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchH.issel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. 
2'328~-:l FRANCE 1 1 Rnv.-u~l 7 6 1 OANF•APK 3 3 fTATSU"'1 IS 8 8 JAPe~ 2 2 
AELE 13 9 1 AUT.CL.1 1~ 2 8 CLASS E 1 2·J 11 9 := XTP A-C ~ 20 11 9 CF+ASSCC. 1 1 TRS GATT 20 11 9 rnr. T I EF) 20 11 9 INTRA-CF 1 1 "10NDE 21 11 10 
282840 FP A "'J( E 12n i:2 38 7 53 259 48 71 15 125 et:LG.-lll'.( 1n 4 6 25 8 17 PAYS-BAS 616 1o8 222 6 1236 2 739 482 13 ALLF'-'.FF.:J 41 3 25 4 9 66 8 33 12 13 cnv.-uNI 423 28 '78 13 4 890 61 794 27 8 U.R. S. S. 1' 10 ld 18 TCHf-CDSL. 1 1 0 TATSU~I' 1 1 CMMDA 3 96 C:6 2 lb 254 26 857 211 5 40 539 62 CIIBA 1121 751 37J 283J 2016 814 
AFLE 4?3 ?8 178 13 4 89) 61 794 27 8 AIJT .CL .1 396 Gf- 2 18 2 54 26 858 212 5 40 539 62 CLASS E 1 819 96 JO 396 267 3) 1748 212 66 834 566 70 Tl E'P S Cl? 112 l 751 J7J 2830 <Olo 814 fLASSE 2 11ll 751 HJ 2830 2016 814 EUR.FST 10 10 19 19 CLASSE 3 1n 10 19 19 ~xrc..A-ct 19 sn q, J0 1147 271 4JO 4>97 212 66 2 850 585 884 Cf+ASSOC. 786 7 435 48 229 67 1586 18 820 lOO 497 151 TRS CATT lq40 96 3( 1147 267 4UO 4579 212 66 2850 567 884 AIJT.TJfO$ 10 10 18 18 TOT.TJ<n 1950 96 ,, 1147 277 400 4597 212 66 2850 585 884 INTo A-C< 786 7 435 48 229 67 1586 18 820 lOO 497 151 M(liiJfJE 27 36 l•J 3 465 1195 5C6 467 6183 230 886 2950 1082 1035 
282850 FRANCE 43 23 20 194 1 137 56 8ELG.-LUX 6 6 21 21 PAYS-BAS 71 34 2? 12 117 17 1 39 ALUM.HD 175 30 17 3 125 114 75 49 10 40 ROY. -U~I 8 R 39 1 38 SUISSE 7 7 39 39 AUT RI CHE 13 13 7" 78 R.r.ALLF• 1r 1~ 26 26 FTATSUNI S 38 3 1 H lOO 5 8 3 84 .~EX I QUE 64 64 
AEU ?8 28 156 1 155 AUT. CL .1 38 3 3 I 31 lOO 5 8 3 84 CLASSE l 66 3 3 29 31 256 1 5 8 158 84 TIERS CL2 64 64 CLASS!' 2 64 64 EUR. EST 10 10 26 26 CLASSE ~ 10 10 26 26 < XTPA-U 76 13 3 29 31 346 65 31 8 158 84 U+ASSOC. 295 64 42 3 41 145 506 152 51 10 197 96 TRS GATT 66 3 3 29 31 256 l 5 a 158 84 AUT.TIEFS 10 10 90 64 26 TnT. T IUS 76 13 3 29 31 346 65 31 8 158 84 I NTRA-CE 295 64 42 3 41 145 506 152 51 10 197 96 MnNOE 371 64 55 6 70 176 852 '217 82 18 355 180 
282869 FRANCE 14 14 46 4 41 1 BELG.-LUX 2 2 4 4 PAYS-BAS 36 36 149 149 ALL!'•. FED 166 33 77 56 502 261 207 31 3 ROY.-U~! 6 6 5 2 3 SUISSE' 15 15 AUH ICI1E l 1 5 5 YnlJGOSlAV 2 2 8 6 2 U.R. S. S. 426 421 5 679 656 23 TCHrCOSL. 9 9 29 29 ETAT SUN! S 44 42 2 416 217 139 PFROU 2 2 6 6 
A ELf 7 7 25 2 23 AUT.CL.1 46 44 2 424 283 141 CLASSE 1 5' 44 9 449 285 164 TIEF S CL2 2 2 6 6 CLASSE' 2 2 2 6 6 EtJP.EST 435 4311 5 708 685 23 CLASSE 3 4 35 430 5 708 685 23 0 XTP A-CE 490 474 16 1163 970 193 cc:+ASSCC. 218 33 ll3 70 2 701 261 360 72 8 TRS GATT 64 53 11 484 314 170 AIJT.TJERS 42o 421 5 679 656 23 TnT.TIER> 490 4H 16 1163 970 19 3 I NTP.A-cr ZIA 33 113 10 2 701 261 360 72 8 MO~OE 7 ")R 33 587 86 2 186« 261 1330 2o5 8 
2 82871 FOANCE 2 2 2 2 P4YS-BAS 10 bl 189 275 597 2920 446 755 l 1718 ALLcM.FfO 12 32 215 813 3 201 3493 571 2321 13 588 ROY.-UNI 38 3C 8 110 l 93 16 F INLANCF 714 "357 357 1811 917 894 AIJTR IC~E 1 1 3 3 E<;pAGNE 2 2 5 5 MOZAMBIQU 149 10 139 4ll 29 382 R.AFR.SU!1 481 220 188 73 1351 617 512 222 ETATSUNI ~ 32 30 l l 95 90 3 2 SECRET 16Q 169 506 506 
A< LE' 39 30 8 l 113 1 93 16 3 AUT. CL ol \229 '07 l 3 545 73 3262 1624 3 7 1406 222 CLASSE 1 1268 6('7 31 ll 546 73 3375 1625 9t 23 1409 222 T IF I' S Cl2 149 10 l3Q 411 29 382 CL~SSF 2 149 10 139 411 29 382 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
XT 0 A-C" l•l H'l IF ll 540 7J 3 7b6 1654 
H8 23 140<; 222 
lt+ASSCC. 2"., ~·1 ~ 1 ·.o« ' e)) 641 i lJ 17 3076 13 I 
230B 
r-:-s f;ATT 141 17'.' 11 ?4G 73 J7d<:~ 1654 478 
23 1<09 222 
TllT.Tif:P~ 14' 617 IIJ 11 ?4o 73 3 78~ 1654 47H 
23 1409 222 
'"'Tv=;;:' le lt' 5(.., 
506 
l "-.TR A-C:: t .!_(' 4.)4 l~vf' 3 d:J t4l> 1017 3076 13 I 230B 
'~ON:-' i:: ., "" 1· ll l2St! 1 4 71'} 87 J 1 r,7 Jl 2671 
3554 36 1916 2~30 
?8?8/q F" r A ~;c F < 
q 0 6 
All~="f.'!. t:::D !'• l 22 I 73 5 68 5 
Cl:+ AS<:: CC. '2 l 22 l j "4 
, 68 5 6 
PHf: A-C~ '? I a I 6 6· 5 68 
5 6 
W1 Nnt 12 I LL I 3 o4 
, 68 5 6 
282B"1l F 0 A~1 CE o5 l 19 14 <I bo 
2 33 32 19 
eELC,.-LI.JX 7 l 4 2 515 72 
331 Ill I 
PAYS-BAS 
' 
l 2 6 I 5 
OLL [ •, FEO ., •• 1 4~ 4 fZ 3'/J 12tH 55 7 884 
335 
<UY.-U~l ') 1 ..... ?4'': 1' 23 lb7 41 64) 309 6 25 253 
47 
IJ.P • S • '\. '1 :;·] 7 43 51 J 23 5 
4B5 
T(Hf-COSI • l I 57 
57 
ETAl SUUS :n ~ 47 5~ 41 !07 58 435 84 
29 66 !51 99 
CA~A OA l I l 
3 
JAPC~ 1 l l 
I 
OIISHALIE ,, 37 2 " 
hCL' 51 ·J 24: 11'? 2 3 l Bl 41 640 309 
6 25 253 lt1 
AI!T.CL.l 
'" 
64 0,1) 42 107 59 441 86 29 69 !57 
10~ 
CL ASSE l 35? 0 24 A'? 65 2~4 iJO 1.;:;o l 395 35 
94 410 llt7 
=·1~.FST , l 30 7 44 57) 23 5 542 
CLASS E 3 81 3•' 7 44 
57) 23 5 542 
EXTRA-U 93~ 354 o9 72 33ti 1)0 1651 418 35 
99 9 52 147 
c=••sscc. 5 t 1 r; 4t 5 105 lq 391 1688 128 
9 124B 148 355 
ros GATT qs~ ?-24 o9 65 295 1:10 1138 395 35 
94 467 147 
WT. TIER~ 81 3,"' 7 43 513 23 
5 4B5 
T0T.Tl~"'S ~·n 354 c9 72 33~ IUO 1651 41B 
35 99 952 147 
!NTRA-CE '565 46 5 10 5 18 391 1888 128 
9 lm 148 355 
MO~ DE 1493 4C~ 74 177 3 56 491 3539 
546 lt4 1100 502 
2828R3 F QA NC I== 21 2J 
4 4 
B~LG.-li!X 212 ?7 240 5 ~ll 29 
276 6 
PAVS-BAS 1·1 IC u 
2 11 
'LlfM,FEO 101 3tr 27 353 11 944 409 34 421 
80 
ITALlo 85 ?5 60 98 30 
4 64 
ROY.-U~l 59 40 10 4 5 11 49 
12 4 6 
~0~VEGE l !)7 156 20 55 8 68 389 
198 21t 69 9 B9 
>UECE 1 1 I 
I 
F!NLA~Dt 112 102 Ill 
12 I 
, MAROC 1 I 
nATSUNlS 2 
2 
CHILl 43 43 35 
35 
ArtE 367 196 21 65 12 13 461 247 25 
B1 13 95 
AUT.CL.I 102 102 123 m 2 
CLASSF I 469 196 n 167 12 13 584 247 
25 15 95 
AUT.AD~ 1 I 
TIFP S CL2 43 41 35 
35 
CLASSE 2 43 43 36 1 
35 
< XTRA-Cf 512 !C6 ?I 210 12 73 620 248 
25 237 15 95 
CO'+ASSC.C. 1194 3t2 27 353 310 42 1311 469 
40 m 351 90 
TPS GATT 512 196 21 210 12 13 619 247 
25 15 95 
TOT.T!FRS 512 196 21 210 12 73 619 247 25 
231 15 95 
I~TPA-U 1394 ~t2 ?1 3 53 310 42 1370 46B 
loO 421 351 90 
MONOt 1616 558 40 563 322 115 199J 716 
65 658 366 185 
2 82 BB 5 ALLEM.FED l 1 1 
I 
(<+ASSCC, I l l 1 
!NTPA-CE I I 1 
1 
MONf)E l l I I 
282887 ~=rANCr 
3 3 
PAYS-BA~ l 1 5 
5 
ALL~M.FED 9 l 8 63 2 
I 60 
! TALl F b 6 37 
31 
ROY.-U~I 2 
1 1 
.AlJTR I Cl-lE 5 5 .ll 
31 
FSPAGNE 66 1 57 2 481 
52 2 40B 16 3 
YOUGOSLAV 29 4 4 19 2 !79 25 
25 117 12 
TCHECOSL, l 
I 
<TAT SU~I S 11 17 1(!5 105 
A~L:: 5 5 33 
32 I 
AUT.CL.l 112 11 17 61 21 2 765 
11 107 U3 133 15 
CLASS E 1 117 ll 11 66 21 2 798 71 
107 465 1H 15 
~UI:(.E$T 1 1 
CLhSSE 3 1 
1 
eXTRA-CC 117 11 17 66 21 2 799 71 
108 ~65 IH 15 
CF+AS~rc. 16 l 14 l lOB 
2 I 97 5 3 
TRS GATT 117 11 17 66 21 2 799 71 10B 
465 IH 15 
TnT. Tl ERS 117 11 17 66 21 2 799 71 
108 ~65 1H 15 
JNTcA-CF 16 1 14 I lOB 2 
I 97 5 3 
M ON DE 133 12 17 8Q 22 2 907 79 109 562 
139 18 
2 8 2P9 5 FRA~CE 2 57 42 2CO 15 
323 49 l39 35 
BCLG.-LUX .;c 66 62~ 453 1753 235 5158 1339 B1B 
264~ 357 
P~YS-BAS 62 4 3 53 2 149 14 " 
126 5 
ALL F~. FED 127 48 4 55 20 461 
281 1 97 76 
PALIE 31 26 5 56 
29 21 
onv.-ut--1 814 58 l 119 4E5 !51 972 69 I 126 632 
144 
~\JI <SE 2 2 24 
IB 6 
AUTRIC~E 4 3 1 40 
31 3 
YOUl~OSLAV 6 6 28 
28 
U.R, S. S, 41 41 IlB 
118 
T(HFCGSL. 41 6 32 3 145 19 
117 9 
ETATSUN!~ 2 5q 155 2 8 ql 3 444 299 2 
19 114 10 
CHI NE. R, P 78 7o 75 
75 
JOPO~ 2 
2 
TAIWAN 5 5 
6 6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Ouantitft: Werte - 1000 RE/UC ~ Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I I FRANCE TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~'lf 8 20 fO I jjq 4ft! !52 IC36 87 I 126 ns 147 AtfT ,CL,! 20 !SS 2 8 97 3 4 74 301 ~ 19 142 .H Cl ASS! I 1 c e; 215 ~ 12 7 585 !55 !51~ 386 145 E I 7 Tl£' S ( L2 ~ 
" 
b ( l t. ~. ~ 1 2 s b t [Ut.£ 51 E 2 I 73 3 263 19 235 9 A11T.ll,J 1E 76 75 7S CLtS5r J It:':' f 151 l Hd ·~ '1 c 9 OTF A-Cf 1£ 50 221 < 12 7 731 loB 1 e 54 40 7 9 145 112 7 1H CF+ASSOC, 154?- TCJ ·~ ;ot 2011 2 7 2 6147 ltt3 6t:· 915 J[ 3t 473 TPS GAll 1120 221 3 127 617 158 1655 407 J 145 ~ l4 166 AUT,TfERS 124 ; 119 199 f 193 TOT, TJfRS 12 50 221 c 127 73t j;B 1854 407 <; 145 1127 166 INTAA-Cf 3543 70 49 50E 2011 212 6147 1663 60 915 3C36 473 MONOE 4793 9 24 57 ( 3~ 2747 430 8C01 20 70 6S 1060 4163 639 
282920 FPAN( E 139 12 1~ 112 41 3 5 33 BELG.-LUX 5 2 2 PAYS-BAS 62 62 26 2 24 ALLEH, HO 8 64 198 391 163 Ill 436 107 IH 97 68 !TAll F 43 2C 2l 24 14 10 <ov.-u~l 3 56 31 3(~ 21 94 11 76 1 6 SUEDE 10 1G 12 12 ~UISS< H I 15 4 4 F,O,ALUH I 79 2~ 124 35 52 5 3~ 8 TCHECOSL, 19~ 190 48 48 HONG~ I E 67C 670 162 162 HATSU~I5 14 t 7 I 16 B I I 1 CHINE,R,P 330 10 160 160 110 3 45 62 
AELE 38 2 32 314 15 21 110 11 Bd 5 6 AUT .CL.! H t 1 1 1'> 6 I b 1 CLASH I 39t t :2 314 22 l2 126 8 11 89 11 1 FUP,FST 1039 20 124 3~ 860 262 5 39 8 210 AUT,(l.3 3 3~ tr IH HO 111 
' 
45 62 CUSSf 3 1369 3" 1C:4 )95 1C20 37 2 ii 39 53 272 FXTRA-Cf 1765 3t l;t 50S 1042 22 498 16 50 142 263 7 CE+ASSrc. 1113 218 
""' 
18 3 197 112 529 121 169 104 67 68 TPS GATT 586 6 :z 314 212 l2 114 8 11 89 59 7 AUT.TIE•5 11 79 3G 124 195 e30 324 8 39 53 224 TCT, THF S 1765 36 1'56 509 1042 22 498 16 50 142 283 7 I NTRA-CE 1113 218 403 1 e 3 197 112 529 121 169 104 67 68 MOfolOE 2878 2 ~4 559 t92 1 i 3'il 134 1027 137 219 246 350 75 
2829t,5 FRAfollE 556t 40 3375 134 7 804 1853 32 1052 527 242 BELG,-LUX 11 10 1 3 2 I PAY 5-8 AS 166 91 2 62 11 tl5 62 2 17 4 ALLEH.HO 1979 87 122 !105 65 961 64 84 742 71 ITALIE 22 32 20 1 40( 1811 777 2C I 131 t25 FOY.-UNI 79 3 7 36 27 4 55 5 4 22 19 5 £UISSF 
' 
2 I 12 3 2 3 4 AUTAICHF 2~ i I ZfC 58 se P,C,ALUH 20 2( 7 7 PAISUNIS 31 2 2 1 2t 260 5 3 4 247 I JAPCfol 3a70 37C 70J ZOCJ 120C· 129 3 54 717 
A~LF 2 8 3 5 7 39 221 5 12> b t 22 FO 9 AIJT ,(L .1 3I11 2 2 '71 7 26 2'JUO l4bC 5 3 133 ( C I 718 CLAS~F 1 3384 1 s 41C 9 53 2005 1565 13 9 !55 HI 727 fU~.EST 2C 2C 7 7 CLASSf 3 2( ?C 7 7 •xn A-H 3404 7 2~ 41( 9 53 2l:J5 1592 13 16 15 5 t 61 727 fE+ASSCl, 9954 20E 10 5481 3220 bBO 36 79 148 119 1925 117C 311 TGS GATT ~3B4 7 9 4IC 953 2005 1505 13 9 !55 ltll 7<7 AUT. TIFf' 2" 20 7 7 TQT,Tff'S 34 04 7 29 4IC 953 .2005 1sn 13 11 !55 t61 727 I~T<A-U qc;: 54 zce lb5 548[ 322C tlb) 3679 146 liS 1925 1170 317 M"NOf 133 se 215 l'i4 58.1 4113 2885 5271 161 135 2080 16 51 1~44 
282950 HANCE 1711 IZ7 71 685 868 191 13 T oC 111 HLG.-LLIX IO 53 21t 51 735 5J 122 22 7 84 9 PAYS-SAS 588 2C 
' 
510 49 71 2 1 64 IC ALLFH,HO I01 ~I 4G 20 21 3 4 1? POY.-IJ~I !C I 9 3 3 FINLANCf 78 1o 11 11 ESPAGNt 22 22 2 2 P,O,ALU~ 1 25 45 t0 !I 4 7 TCH':C05l. 15 5E R~B 7u0 1.27 70 57 ~ONGPlf 5C 50 4 4 ETATSU~I S 542 542 109 109 I SR ~El ~ 5 2 2 
AHE 1 c 1 <; 3 3 AUT,CL.l 642 5t:4 Jtj 122 Ill 11 fLASSE 1 b 52 5b5 78 9 125 111 11 3 T I EO S Cl2 5 5 z 2 ClASS f 2 5 5 2 2 FUP,EST 1733 45 <C 90P 70J 142 4 7 74 57 CLASH 3 17 33 45 RO 908 7co 142 4 7 7~ 57 OTRA-CF 239C 4; t45 986 714 26~ ~ 116 85 t2 c<ussrc. 351J 277 176 12 3 1930 IOJ7 410 21 lE 14 i.Cf U3 TRS GATT 2215 565 936 714 254 lll El t2 AUT, Tl ER S I 75 45 EC 50 15 4 ~ TCT.T![kS 2}90 45 t4~ 986 714 269 4 llE 85 62 I NP A-CE ?51~ 277 1U I23 I'd" 1C'J7 411 27 16 14 Lee 143 MIJ~UE 59 "3 322 E21 12 3 2ql< 1121 t79 31 llt 14 .i::93 205 
2 82960 FJ:'A'-!CI:: 2 2 1 I PA'fS-B.A~ I1 IO 2 2 ALU•.Ho 41 15 1 25 'l 3 1 5 J:0Y.-tJ~I 57 5 51 2 64 5 57 2 FTATSU•IS 16 1 15 21 I 2t 
AEH 57 ~ <n 2 64 5 57 2 AUT,(l,l It I g n I it CLASSf I n 1 ~ t5 2 91 I 5 E~ 2 FXT•A-n 73 1 I 5 2 91 I 5 83 2 C:'+ASSCC. 53 !C 15 
' 
25 I2 2 3 2 5 TOS GATT n 1 § LS 2 SI 1 5 83 2 TOT.Tif~~ 73 1 5 t5 2 91 ~ 5 63 2 l~HA-Cf 53 IC· 15 3 25 12 2 2 5 ~0N0E 12' I! 16 f 65 21 103 2 4 7 83 7 
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Jahr-1972- An nee 
GZT-
Schllissel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
282970 FRANCE 
PAVS-BAS 
ALLEM,FEO 
ITALIE 
YCUGl15lAV 
u.R. s. s. 
R.r.ALLE~ 
TCHfCDSL. 
tTATSUH S (Hir-.E,R.P 
JAPL ~ 
AUT.CL .1 
ClASSE I 
~IIR.FST 
AUT.CL.~l 
CLASSE ~ 
r-)(r:.A-cF 
Cf-+ASSGC. 
TPS SA TT 
Al 1 T.Tl'?~~ 
TC'T. TIE:!;' S 
I'TKA-Cf 
MfN':' E 
282Ql0 FA~CE 
e.£LG .-Lt.tX. 
PAVS-RAS 
!otlf'-'.FfO 
RrV ,-11~1 
Stl£ Jt 
SUI~ SE 
R.D.Allt• 
<TAT SUUS 
l~PAH 
CHH•E, P. P 
~r::L E 
A'JT .CL.l 
Cl A 5 ~ E I 
TIEPS CL2 
CLASSE 2 
El'R• EST 
Al'T.CL.3 
CLASS< 3 
DTRA-CE 
c<+ASSCC. 
ros GATT 
A.IJT. T 1 fR != 
TrT,TifP~ 
I HPA-C< 
~rNilt 
283110 FPA~CE 
1:\~LG .. -lUX 
PAVS-Ra< 
AllEM.Fon 
I TAll F 
POV.-U~I 
JPlANnE 
S!IISSE' 
vruGrHAV 
U.R. S. S. 
POlllGNE 
TCHECIJSL. 
HCNGRIE 
FTATSU~IS 
I ~JOE 
[HINE,R.P 
JAP!"'f\o 
A7l = 
AUT.CL.l 
CLASSF l 
Tlf" n2 
CL45Sf 2 
ELIR.EST 
AUT.(L.l 
CLA~SE 1 
r:: (fO A-(t= 
C"HSSCC. 
TPS GATT 
ALIT.TI 0 PS 
TGT. T I" S 
I~T>A-CF 
~f1NDE 
283021) r::QA'J(f 
Rfl~.-LUX 
AllE•.FFO 
!Tall• 
J r·y. -l! ~,I 
AUTRI(~o 
; • f'. At L :=:"1 
f TAT SU~I' 
CHINF,R.P 
A.~:CLF 
AUT. C • I 
[ll s r:: 1 
r-·•r::.c: T 
lL'T. (. • I 
Cl\ S ~ 3 
C:XT-L'I. cc 
U-+AS LC. 
PS :; TT 
A,I.-T • T F cc:: rr~r.r fc~ 
! \:T"1 A ( f 
~or'~!-'f 
EG- CE 
?C 9') 
5 
2460 
1416 
55 
;o 
110 
175 
I 
1C 
1 [' ')(' 
l'"' 56 
I' 56 
'l5 1" 
405 
1461 
'>971 
12 ll 
2JI: 
1461 
5Q1l 
!'. 32 
11r 
q 
12 
3~9 
362 
I 
15 
JO 
81 
Ill 
363 )ry 
393 
83 
83 
15 
127 
142 
618 
54) 
476 
142 
618 
54' 
115d 
1111 
461 
427 
7197 
1?24 
1910 
5 
12 
1) 
6 
16 82 
2744 
20 
58 
399 
!50 1n 
3922 
394 
4316 
3~9 
.lqq 
44 52 
I 50 
46 02 
9ll 7 
16 J 31-
91 16 
I"' 9l\l 
l6B6 
2"i7~'~3 
171 
2 55 
24 
ll 50 
54 
31 
112 
1 
?4) 
~ 
11 
!'-t 
'' • I 
2l1 
1 
l 5 
4 I 
" ~ 264 
Tab. 1 
Mengon - 1 000 Kg - Ouantitn 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
55 
5o 
'>6 
'it 
56 
56 
56 
2 
1 
46 
2 
4e 
1 
7 
55 
88 
48 
1 
55 
88 
143 
1 
1543 
304 
2940 
I 
2 
5 
40 
6 
10 
40 
2%2 
47 
2989 
45 
I" 
55 
3044 
18 54 
~:"2fl 
H 
)(44 
18 ~4 
4P9o 
54 
54 
54 
54 
6 
6 
8 
5 
'iO 
63 
2722 
28 
'CH 
!CO 
911 
39 
10 
35 
q[l 
14 
9~5 
10 
10 
G95 
5btl3 
S85 
10 
99 5 
'Sd~D 
osra 
2 
11:>0 
ll 
,, 
11 
ll 
111() 
B 
l1 
1111 
li4J 
2C6B 
IC52 
!H 
15 
15 
15 
15 
329f 
15 
15 
3296 
3311 
6 
ll3 
29 l 
l 
292 
292 
292 
219 
292 
292 
219 
511 
2355 
1~5 
2126 
465 
I 
1 
10 
225 
1 
se 
236 
50 
28~ 
288 
5051 
lH 
51 
za s 
5C'> l 
5139 
199 
255 
22 
92 
1 
5 
I 
I 
~~ 
5 
'11 
'lP. 
476 
I 
91 
98 
47t 
514 
22 
5 
1240 
55 
55 
55 
55 
110 
110 
1267 
55 
55 
11, 
126 7 
1317 
39 
8 
56 
120 
B 
8 
56 
56 
120 
120 
184 
39 
64 
120 
184 
39 
2B 
1519 
349 
198 
3 55 
12 
1 
9 
1320 
lZZl 
6 
399 
80 
96 
21 
103 
124 )99 
399 
25"1 
80 
2621 
3144 
2621 
3C63 HI 
1144 
2621 
5165 
1402 
60 
IJO 
12~ 
1000 
lOCO 
lOCO 
280 
280 
128? 
l4J2 
llZJ 
16J 
128~ 
l4JZ 
2682 
81 
b 
42 
17 
15 
28 
27 
17 
28 
45 
21 
21 
15 
15 
87 
131 
12 
15 
81 
131 
218 
581 
1 
395 
41 
3 
30 
352 
1258 
20 
6 
130 
41 
169 
21b 
2J 
ll 
2) 
IJl 
31 
31 
2) 
.:').! 
za 
251 
2) 
ll 
22.2 
2 53 
2) 
213 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Worte- 1000 RE/UC- Volours 
EG- CE FRANCE LUXEI~;. LAND LAND (BR) I I BElG I NEDER- I DEUTSCH- I ITALIA 
509 
1 
934 
349 
32 
14 
2t> 
41 
I 
19 
366 
399 
391 
Bl 
19 
100 
1,99 
1793 
440 
59 
499 
1793 
22~2 
92 
6 
6 
380 
214 
2 
3 
4 
40 
H 
20 
219 
40 
259 
41, 
44 
" 20 24 
327 
484 
303 
H 
327 
484 
811 
1603 
55 
59 
8 36 
217 
170 
6 
ll 
2 
1 
124 
213 
2 
38 
78 
10 
69 
181 
115 
296 
78 
78 
34~ 
10 
350 
124 
28 JO 
705 
19 
724 
283) 
3551t 
95 
b 
6 
102 
3 
5 
8 
2 
22 
8 
2 
lJ 
8 
Z2 
)" 
4) 
221 
1) 
JO 
4) 
2n 
2b9 
32 
H 
33 
33 
33 
33 
33 
3 
l 
83 
24 
3 
3 
1 
27 
3 
30 
1 
1 
31 
81 
30 
1 
31 
a7 
118 
6 
163 
u 
1 
1 
1 
3 
1 
98 
20 
118 
4 
1 
5 
123 
251 
120 
d 
251 
314 
j 
1 
4 
6 
3 
118 
2 
127 
2 
12~ 
129 
15 
33 
61 
u 
109 
m 
109 
m 
1066 
62 
2 
102 
504 
~8 3 
58 
4 
4 
4 
4 
945 
4 
4 
945 
949 
3 
149 
117 
2 
119 
1 
180 
180 
152 
180 
180 
152 
332 
11 
1 
3 
14 
lJ 
18 
1107 
15 
3 
18 
1107 
1125 
28 
26 
4 
1 
l 
l 
1 
l 
3 
9 
58 
1 
8 
9 
5<l 
67 
5 
1 
291 
13 
15 
13 
15 
28 
28 
297 
13 
15 
28 
297 
325 
29 
1 
3l 
19 
5 
1 
6 
31 
3l 
19 
19 
56 
29 
31 
19 
56 
29 
85 
230 
31 
41 
32 
' l 
96 
lOO 
9 
78 
6 
15 
12 
25 
31 
18 
18 
196 
6 
202 
317 
340 
310 
3d 
340 
657 
549 
14 
26 
28 
366 
366 
366 
68 
68 
434 
549 
394 
4(1 
04 
549 
983 
4 
33 
13 
B 
33 
41 
B 
4 
4 
58 
89 
54 
4 
58 
19 
147 
97 
4 
14 
lf 
2 
~~ 
6 
9 
10 
n 
126 
51 t
26 
n 
6 
157 
175 
332 
5 
1 
lB 
5 
1 
18 
19 
24 
5 
5 
1: 
5 
29 
287 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs Schllissel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
283030 F PAN( t !1-3f ltJf 2£-' 121) 61 1 13 ~I Bcl';.-UIX 5')Qf 4°95 4f- o5 2 24 21( 3 ~ PAY~-B~~ 347 P•' 1:'4 1~7 6 33 4 7 21 I 
.All ~~.FED 355qe 13262 ~: 334 12 1e ~ 3217 1324 433 175 517 19G JULIE 38 ~4 1 3 lJ 8 I I ~nv.-u~I If- I 15 3 I 2 NO~VlGE oc 6~ 13 13 SliJSSf 2? 19 ? 2 AUTr. ICHf 4' 4·' I I POF TUGAL 2~ ?t:· 2 2 FSPAGNE ?<· ,_ 2 ? Glb~Al TAR 2' z: I 1 YOUGOSLAV )Q J<; 2J I I u.~. s. s. !·' 10 I 1 P,O, ALLE~ 5189 th .. 244' 20bC 123 19 33 71 POlGGNF 543 17 4to 27 5 ?2 TCHECflSl, 25 5 2J I 1 fTATSUNI~ t11 2t 
" 
9P 33 5C9 132 6 2 25 5 94 NON SPEC I 1 
A~LS:.: I 5P I 20 15 t< 59 21 I 2 2 13 3 A\JT,CL.I 7 t~ '< 5 9f 52 ~49 1.16 B 2 25 5 96 ClASS E 1 918 57 2~ 113 I!' ''o 157 9 4 27 18 99 EU~.EST 5767 t::f -. !(• ?44<; 8? 25t.o 152 19 1 H 5 94 CLASSE 3 Sltl If::( jf 2449 82 2. 56(: !52 19 ! 33 z§ 94 EXTPA-Cf 6685 717 35 ;562 197 3174 309 28 60 1~3 CE+ASSOC, 42717 If 371 t:- ~:_ 7 1£785 4h6 44HB 1072 C57 190 517 38 27C TR~ GATT 1486 57 25 I! 3 19 7 1J14 18> 9 4 27 23 122 AUT. TJ EPS 5!99 ttC ;~ 244S 20~0 124 19 I 33 71 TrT,TJERS 6b~? 717 25~2 197 :0174 30'! 2f 5 60 23 193 Cl V'~ S I I INTRA-U 42717 lt'71 6t- 7 12785 46t 44oh 1172 o57 19( 517 3t 2n ~ONQf 4940 3 I Sf 88 6t:4i. 1534 7 t63 7663 1981 605 19? 577 61 463 
28304C FOA~CF 27 2P 127 Jf<;e i! t--f-.4 !54 7 110 ;_ 35 8HG. -lUX 3327 221 <65 2?21 114 373 so 79 2U 15 PAYS-BAS 66 ? 3~ i.~ • 1 t 2 AllE~.FEr 1~"~7 t 146 es 740 IJ2 IS4 4<; 23 4? 37 NO~VEGf 4 4 I I SUEDE 410 •r 'I 159 44 136 54 5 5 18 t 20 SUISSE 3268 62 295& 22E 226 8 202 16 
•.D,AllfM 101 SI 50 19 7 12 HATSUNIS 43 ;:p I 14 lo 12 1 3 CClOMB!E 4 4 I I 
AElE ~682 126 •! !59 ':\\_ 0? ~t.:-4 281 1 .. 5 16 2oe 3t AUT,CL.1 43 <'8 I 14 16 12 1 3 CLASSE 1 37 25 !Zt S9 l~C ~016 304 297 14 17 19 211 3t TIE• S Cl2 4 4 I I CLASSE 2 4 4 1 1 EU~.EST 111 51 5J 19 7 12 CLASSE 3 101 51 50 19 7 12 FUPA-CE 38 30 !U 59 215 3016 414 317 14 17 27 211 48 C<+ASSCC, 7197 3tS 2 <;4 3301 237~ 90C 69(, 103 3t 234 230 81 T;:5 GATT 37 25 126 
" 
l6C 3016 364 297 14 17 19 211 3t AUT, Tl ERS 105 55 50 20 8 12 TOT.TIE~S 38 j,) 12t 59 215 301t> 414 317 14 17 27 211 48 l~nA-Cf 7197 ~~G 254 33C I 2373 9CJ ~9' 1C3 3t 234 230 87 MCNOE !!C 27 495 313 351( 53€9 1314 !CC I 117 ~3 261 441 135 
283050 F0 ANCE 346 21 44 !tG 112 381 15 49 1 ~3 124 BElG.-LLJX 138 11 1r 79 38 215 18 14 122 ~I PAYS-BAS ? I 1 3 
" 
I AllEM.Hn 410 241 5 61 1.~3 561 339 5 87 15C POY ,-UN! 54\ 98 2C 3f a 3t4 so; 9C 18 35 19 338 u.R. s. s. 68 4:0 l5 56 35 21 TCHECOSl, 16~ 14~ 15 140 12 5 15 CA~ADA 3 3 
AELE 541 o;s ?r· 3P 21 3~4 5((· 9(j lo 35 jq 338 AUT ,(L,J 3 3 3 3 ClASSE 1 544 9P ?G 3f 24 364 SC3 qc lf 35 £2 338 EUR,EST ?2P 43 145 4'] 196 35 12 5 3~ CLASSE 3 22P 43 14~ 40 l9b 35 12 ~ 3t FXH A-Cf 772 141 
· 2C 3" 1t9 4)4 699 12 5 le 35 147 374 CE+ASSCC, 896 252 <7 115 24G .'53 1180 .l57 22 15C 316 335 T•s GATT 704 9P 20 3P 16S 379 t43 90 lf 35 14 7 353 AUT. TIERS 68 4, 25 56 35 '-1 TOT, Tl ER~ 772 141 20 38 1tS 404 69-J 12 5 le 35 147 374 INTRA-CE 896 252 27 115 ?40 253 1180 357 22 !50 3\t 335 '~ONDE !toe 393 47 15' 418 657 1879 4~2 4C 18? 46 3 709 
283060 FRANCF 128 3 125 284 5 21~ I 8ElG.-LUX 44 29 2 13 1G1 6b 28 PAYS-BAS 28? 18 26 23C 8 t:C·6 36 80 47l 18 AlL EM, FED 15 8 4 3 45 I 21 15 8 !TAll f IS 1~ 43 43 CQY,-ll~l 16" 15? 9 5 471 8 1 428 24 10 ['AN!: MARK I 1 SUISSE 
' 5 le 18 <'SPAG'IE 2 l 4 4 ETATSU~'IS 67 3 64 216 4 I 209 2 
AELE 174 3 152 14 5 49(• E 1 42 B 43 10 AUT.CL,J 69 3 64 2 2 2·:· 4 1 209 2 4 Cl A SSF 1 243 I· 216 !<. 7 710 12 2 637 45 \4 EXH A-CE 243 t 2lf 14 1 71(! 12 2 t3 7 45 14 C<+ASSOC, 488 66 37 4 357 24 1079 148 10~ 15 755 55 TRS GATT 243 6 216 14 7 710 12 2 637 45 14 TOT, Tl EPS 2 43 6 2!t 14 1 710 12 2 637 45 14 INTRA-CE 498 66 '7 4 357 24 11)79 148 JOt 15 755 55 ~PNO~ 7 31 72 37 22r 371 31 1789 !6C 108 652 BOC 69 
283070 HANCE 22 66 143 279 lC 28 816 736 45 92 21t: 323 BELG.-UIX 717 4C4 36 106 191 215 114 12 32 57 PAYS-BAS 645 4IC 36 j<;Q 186 85 22 81 AllEM, HO JC8J 12<; 153 491 12J3 lOC.J 186 83 223 508 !TAll E l"C, 2'J 3 65 21 h 5 2 2l1 7 P,('V.-UNl 2C29 !f74 3(• 113 1~7 25 775 399 83 88 193 12 OANEMAOK 2 2 SIIJSSE ?1 4 19 4 25 4 17 4 AUT~ ICHE 
t 2 ~ 3 3 3 ESPAGNE ?77 2 3? 211 3 2 ~3 137 14 23 62 17 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit~s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG. . I I TDC EG- CE NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG · CE FRANCE I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
YOUGOSLAV 4 3 1 21 12 ~ 
u.R. s. s. 34 30 4 39 34 5 
P,O.ALLE~ 5 5 1 1 
POL OGNE 215 50 165 86 42 44 
TCHFCOSL. 210 150 60 51 37 1~ 
R'lUMAN lE 2 5° 190 60 214 160 54 
ETATSU~15 R4 14 4 1 8 57 279 16 8 ~ 29 223 
CHINE,R.P 347 5 15 327 52 1 4 47 
JAPON qn 90 331 2 329 
AfLE 2C 59 1676 10 113 209 29 805 403 83 88 215 16 
A liT .CL .1 Bn3 391 6 33 222 151 884 1;3 Z2 26 105 578 
CLASSf l 28 6? 2069 36 146 431 180 1689 556 105 114 320 594 
EUR.EST 714 240 § 345 124 391 202 1 115 73 AUT.CL.3 347 15 327 52 1 4 47 
CLASS!' 3 1061 240 10 15 672 124 443 202 2 4 162 73 
EXTP A-CE 3923 23C9 46 161 1103 304 2132 758 107 118 482 667 
CE+ASSCC. 5738 963 335 876 1354 UlO 2173 390 152 347 396 888 
TPS GATT 3537 2309 3t 146 746 300 2040 758 105 114 401 662 
AUT.TIEPS 386 10 15 357 4 92 2 4 81 5 
TOT.TifRS 3923 23C9 46 161 1103 3Q4 2132 758 107 118 482 667 
lf\JTRA-CE 5738 963 335 876 1354 2210 2173 390 152 347 396 888 
MDNDf 9661 3272 381 1037 2457 2514 4305 ll48 259 465 878 1555 
283QBn HANCE 4093 115 l 3971 3405 it 3384 
RFLG.-LUX 12 12 9 9 
PAYS-BAS 1 1 1 l 
ALUM. FI'O 1503 4C 118 31 1314 1366 30 97 25 1234 
I TAll E 48 48 42 42 
ROY.-U~1 5 5 5 5 
AUTRICHE 60 60 39 39 
R.AFP.SUO lOO lOO 73 73 
CHill 5 5 4 4 
AfLE h5 5 60 44 5 39 
AUT.CL.l lOO 100 73 73 
CLA SSE 1 16~ 5 160 117 5 112 
TIERS CL2 5 5 4 4 
CLASSE 2 176 5 4 4 FXTRA-CF 10 160 121 9 112 
CE+ASSCC. 5657 8B 233 32 1 5303 4843 72 118 25 1 4627 
TRS GATT 170 10 160 121 9 112 
TOT.TIF.FS 170 10 160 121 9 4m I NTR A-CF 5657 88 233 32 1 5303 4843 72 118 25 1 
MONDE 5827 88 233 42 1 5463 4964 72 118 34 l 4739 
283090 FRANCE 30 lB 8 4 106 61 37 7 1 
B•LG.-LUX 7 7 2 2 
PAYS-BAS 1 1 
ALLEM.HD 212 108 57 26 21 203 77 27 68 31 
ITA LIE 3 2 l 1 1 
oov.-uN1 40 2 38 71 33 35 3 
IRLANOE 5 5 6 6 
~UISSE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 23 14 5 1 3 115 90 13 1 11 
JAPON 13 13 16 16 
AELE 41 2 39 72 33 36 3 
AUT.CL.l 41 14 5 6 16 137 90 l3 7 27 
CLASSf 1 R? 16 5 6 55 209 123 13 7 63 3 
E XTRA-CE 82 lt 5 6 55 209 123 13 7 63 3 
Cf+ASSOC. 252 llD 76 41 4 21 313 78 88 107 e 32 
TRS GATT 77 16 5 1 55 203 123 13 1 63 3 
AUT. TIER~ 5 5 b 6 
TOT. TIERS 82 16 5 6 55 209 123 13 7 63 3 
INTQA-CE 2 52 110 76 41 4 21 313 78 88 107 8 32 
MnNOE 334 126 81 47 59 21 522 201 101 114 71 35 
283110 FRANCE 247 41 5 15 186 ll3 9 1 1 102 
BELG.-LUX 6 6 4 4 
PAYS-~ AS 2 R8 97 148 43 53 16 30 7 
ALL EM. FFO 1807 336 851 338 282 409 55 164 76 114 
JTALJE 1786 1760 26 239 237 2 
AUTR ICHE 20 20 1 1 
ETATSUNIS 1 1 1 1 
AELE 20 20 1 1 
AUT.CL.J 1 1 1 1 
CLASSf 1 21 21 2 2 
E XTRA-CE 21 21 2 2 
CHASSOC. 4134 2193 1040 349 84 468 818 308 203 Bl 10 216 
TOS GATT 21 21 2 2 
TOT. Tl ER S 21 21 2 2 
I NTR A-Cf 4134 2193 1040 349 84 468 8ld 308 203 Bl 10 216 
~ON nE 4155 2193 1040 349 84 4_89 820 308 203 81 10 218 
283131 FRANCE 2609 2162 128 278 41 145 107 18 
9 ll 
BELG.-LUX 674 641 33 20 16 4 
PAYS-BAS 47 32 15 16 5 11 
ALLEM.FEO 2 74 262 2 10 70 65 
5 
ITALIE 641 641 47 47 
liOY.-UNI 5 4 1 2 1 1 
SIJI S SE 6569 6568 1 150 147 
3 
PORTUGAL 4 4 
FSPAGNE 9 9 1 1 
GOECE 15 15 3 3 
ETATSUN! S 72 72 71 70 1 
At-LE 6576 4 4 6568 2 152 1 147 4 
AUT.CL.l 96 72 24 75 70 1 4 
CLASSE 1 6674 76 4 6592 2 227 7C 2 151 4 
EXT~A-C~ 6674 76 4 6592 2 227 7C 2 lfA " CE+ASSOC. 4260 903 2194 163 949 51 301 81 112 22 
16 
TRS GATT 66 59 76 4 6577 2 224 70 2 148 
4 
TOT.TIFRS 6659 76 4 6577 2 224 70 2 148 4 
INTRA-CE 4245 90~ 2194 163 934 51 298 81 112 22 67 16 
MONIJE 10919 903 2270 167 7526 53 525 81 182 24 218 20 
283139 FCA"JCE 110 2 16 92 23 1 7 
15 
PAYS-BAS 66 14 50 2 25 19 4 
2 
All EM. FFO 89 43 43 1 2 40 36 3 
1 
ITA LIE 105 105 7 7 
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El N FUH R-I M PORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Warte - 1'000 RE/UC ..:.. Valeurs SchlUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I D£UTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
''Y,-IiH 5 4 1 l 1 1 ~UJ';C:E 1 1 1 1 !..>~ . .._ TliC. /l.l 3 51 lf' 18 24 129 28 14 2 2 lC TCH::-c.:st. I)~ 60 4 4 
c-TATSUf\1<:. '27 2r:·~ 10 q 64 44 221 112 12 10 57 3r J \P-·"-; 54 1 1 ~2 27 1 26 
f.JL; 3 S7 le" 18 28 131 31 14 2 3 12 
AIJT • [I .\ 381 201 11 61 ~4 44 248 113 12 36 57 3C rt.:.s::.E 1 7 38 ~~1 29 89 195 44 279 127 14 39 69 3~ 
: •11":".:: <:. T 6'1 6J 4 4 CL!\ Se:~ 
' 
ot"l 60 ~ 4 
-:XPA-Cf 198 381 29 89 255 44 <83 127 14 39 73 3C (-+A <;c:;r.r. 37·c 57 '>5 17 197 4 95 55 8 7 22 3 
': s GATT 79P. 381 29 89 2 55 44 283 127 14 39 n 3C T'T.T!FKS 7'JA 381 29 A9 255 44 .i:'d :i 127 14 39 73 3~ 
'"T'A-(" 37J 57 ~5 17 197 4 95 55 8 1 22 
' -1!1~.(.[ 1168 4~8 174 10~ 452 48 378 182 22 46 9~ B 
2q321' F ~A ~J(. I: 7215 729 646b 2J 1C56 112 944 
..: rtG. -l !_:x: 2329 2267 nO 2 307 3JC 7 
0 1'\Y 'J-b/.':; ;\r>7" 5 1261 )804 458 2 176 280 
t..Llt:'YI.Ff-C 642 20 4>3 38 131 7l 6 54 7 5 f''l le 1069 1051 18 126 124 2 
, .- ;v~ ,;r 4·V) 40~ 52 52 
''IL .. f >!55 '1'>4 155 295 51 a a 85 38 75 22 
')!!I ~s~: 21 •)3 7~)71 1 11 20 243 232 1 3 1 
.1-!ITf I L~-~- F• 1" 2 2 t- c.p 1\C.r.Jr 3Vll 3t:5 2(. lb9l 25 4b5 73 4 382 6 
" • '"': • All:--·.~ 3J63 140 26q(' 188 45 391 l3 336 24 6 ~fH-L"''l. 445 385 
"" 
e4 ~4 LC 
-::ttlr., ~RI t: 167 167 19 19 7 ~AT:-.tJ~I' 1 1 
I' C:l ;- 3 "21)~ 2~71 355 166 725 51 517 232 66 41 I 36 22 l.\'T. Cl .1 13'2 ~06 2C 2691 25 465 73 4 3~2 6 
r.l r\ ') ~f l t-670 2437 355 IR6 3616 76 982 305 
""' 
45 518 28 
r 11; • -: ST 36 7'j 141 2690 !BR 552 105 474 23 Ho 24 73 lb (L\'}~J:. 
' 
'6 75 14' 2f:'i0 168 552 10'> 474 l3 33& 24 73 lt ~ l(fO "-( ::- 10345 2'>77 J04> 174 4168 181 145<> '128 424 69 '>91 44 C'+lSSCC. 143 25 ?34~ 2443 q8 a29o 151 2019 432 342 14 l2<t 5 rr ~ r,~TT 7115 2437 '55 186 40ill 136 1C4o 30'> 86 45 572 38 ~UT • ..,. I:-;: S 3230 140 26CQ 188 167 45 410 23 338 24 19 6 TrT.TJ;:::.:s D345 2577 '1045 374 4168 181 l45b 328 424 69 '>91 44 !"T:-4,-(~ 14325 3343 2443 98 8290 151 2019 432 342 14 1226 5 
'..1 r·r-,!~l t 2467~ 5°21") 5488 472 1245d 332 3475 7b0 766 83 lbl1 4~ 
28:t2?'l c :: A~,L;.; I 1 2 2 !TAL I" 30 ).'.'! 21 21 ~Ills se 93 91 55 55 
1\~l:.. 93 93 >5 55 
n ~ .. ss:: l 93 93 55 55 
c<T'A-(O ~3 93 55 55 cc+Assrc. 31 30 1 23 21 2 r-.' (A TT 93 93 55 55 rrr. TIc-=< c; 93 93 55 ~5 I ~IT -1 1\-C;:: 31 ~') 1 23 21 5~ :vif'"'r·r 124 30 94 7o 21 
2 ~ 32 3 ') ~'M,Cfc 31 22 59 10 3 1 All~~A.Fi=~ 4 4 
'SIJI ~~E 2 2 2 2 
dEl t 2 2 2 2 cussr I 2 2 2 2 0 XH A-Cc 2 2 2 2 CfHS,rc. 91 22 59 14 4 3 7 ros bATT 2 2 2 2 r~··r.rr~oc; 2 2 2 2 l~T"A-CE Rl 22 59 14 4 3 7 WlNDE R1 24 59 16 4 5 7 
23324° ~~A'·KE 6 6 8 8 
')IJI ~SF 19 19 19 19 £TAT $1/NI S 23 2> 19 19 JAPUI 217 217 13~ 135 
hHE 19 19 19 19 AUT.CL.l 24!': 217 23 154 135 19 ("LA$<:~ 1 259 217 19 23 113 135 19 19 F XT~ A-C:::: 259 217 19 23 173 135 19 19 CE+A5SfC. ~ 6 8 8 r=s 6ATT 2 59 217 19 23 113 135 1~ 19 T'~T. T J c:-:- S 2 S9 ?17 19 23 113 135 19 19 I "'ITR A-Cr: 6 6 M 8 ~~n~r~c 2t5 217 2'> 23 181 135 n 19 
28'l25' =cA~,~c~ 70 n 6 6 All£~'.ffD l 1 
';IJ!"<:.!7 106 ery 6 20 25 16 3 6 
A=:.lt 1 )6 8) 6 20 25 16 3 6 rt A ss' I 1')6 -~ 6 lJ 25 16 3 6 c XH A-Cc 116 an 6 20 25 16 3 6 cc-+ASSCC. zr 20 7 7 r.:::s GATT 1')6 &'J 6 20 25 16 3 6 T-T • 7p:[ 5 I o6 80 6 2-1 25 16 3 6 T "'T:.. .1.-C:= 
'" 
2J 7 7 ,_,r,., 
' 
ll6 8·: 6 4~ ~2 lo 3 13 
2A3?61 t:.rA~cr- 21 21 8 8 t'·!:"l r;. -l1 t'l( 21 21 6 6 0 fYC:..-f:,A~ 1 1 1 I ILLH.FFO 7 3 4 7 3 I ~ SIJE :1.- 15 15 5 ~ )Ul <:.. 5f 182 25 23 1 1C9 24 65 10 7 1 38 9 rTATSU~l~ 2 1 1 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeuos 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE FRANCE I BELG. - I NEDER- l DEUTSCH- I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND _LAND {BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
A-~U- 197 25 l3 1 124 24 70 10 7 1 
43 ~ 
AIIT .CL.1 2 1 
l 
CL~~~f 1 lq7 25 ?3 1 124 24 72 10 8 2 
43 ~ 
~ X'TC A-(~ 1>7 25 ;>:; 1 124 24 72 10 8 2 
43 9 
(f+AS5rC:. so ?'> 21 4 22 12 7 3 
T<;S C. A lT 197 25 ?.} 1 124 24 72 10 8 2 43 9 
T~T. T l HS I 97 z-~ 23 I 124 24 72 10 8 i 43 ~ 
yt.T 0 A-CE so 25 21 4 22 12 
3 
ll.trt•Wf. ?47 25 4b 22 124 28 94 10 2C 9 43 
12 
281271) ALLF M..FFr. 4n 40 7 2 
5 
I TAl J< 1 1 
SVISH ? 2 4 
4 
[TATSUr\15 4 3 
1 
Ar:tr. 2 2 4 
4 
AtJT .CL.l 4 3 
I 
CLAS~E l 2 2 H 3 
5 
fXTOA-CC 2 2 8 3 
5 
CE+A~~cc. 40 40 8 3 
5 
lOS GATT 2 2 R 3 
5 
T~"'T.TlF-"~ ? z- 8 3 
'> 
I ~TRA-CE 4n 40 8 3 
5 
MON"·F 42 2 40 16 b 
5 5 
2 8~~'1(. rc.a: .... :ce 4Q9 ~R4 31 84 331 260 19 
52 
~ elr, .-LUX 5 l 4 5 1 
4 
PAYS-BAS 109 44 4 60 1 llb 46 4 
65 1 
HUM.F 0 0 242 47 31 27 131 251 
9'i 3l 39 82 
F.(Y.-Ut-1 57 25 18 I 12 I 3b 14 ll 1 
9 1 
OAr-lEMA<~ . I 1 2 2 
S'JISSE 4 
3 1 
vnur.DSLAV 10 10 4 
4 
U.R.S.5. 225 22 5 125 
125 
o .n.AllE~ 45 45 21 
H 
HC"'GRIE 12 12 6 
6 
•ULGA~IE I I 
f•A1SUH< 59 4~ 7 2 10 41 2C 5 3 1 l~ I SPA EL 83 24 24 31 4 12 1t 17 
~cc~ET 595 595 368 
306 
A,::Lf" 5!1 25 19 1 12 1 42 11 13 1 
IC 1 
AUT.CL.l 69 4G 7 2 10 10 47 20 
5 3 5. ·~ ClASSE I 127 t5 26 3 zz 11 89 H Ill 4 15 n•~s CLZ 83 74 24 31 4 47 12 11> 11 2 
Cl ASSE 2 83 24 24 3L 4 47 12 
16 17 2
Eu• .• EST 28~ 236 45 152 
131 21 
Cl~SSE 3 28~ 236 45 152 
131 21 
EXTRA-CF 493 89 2~8 34 22 
b() 288 49 h5 21 15 38 
CE+A-SSCC. 855 '72 42~ 62 60 216 711> 
146 Z95 62 t5 135 
res GATT 21" !9 se 34 n H 136 49 
34 21 15 17 
AHT .. TJFI=: S 2113 23& 45 152 
131 21 
TOT.TIF<S 493 8'' 26S 34 22 60 268 49 H5 21 
1~ ~8 
r !V> RS 595 595 368 
3t6 
! ~JT~ A-CE 8 55 92 425 62: M 21& 703 146 295 
bZ t5 H5 
MO.,Of 1943 181 113 96 H7 21b 1359 195 '>60 
1!3 446 113 
2P.~4"'J fkA~Cf 11 3 :!- 3 z 62 
35 9 11 7 
~<LG.-ltJX 45 17 12 1& 193 73 
2 :.o t8 
PHS-~ll~ 24 3 1 7 13 98 15 4 
28 51 
AlLE"'.fEO 9 , 2 3 1 149 69 
13 5-9 8 
lUll< I i 4 4 
~OY.-Uf\!1 2 2 14 
2 t 2 3 1 
StJI SSE 8 
I L 2 ~ 
"·E.. s-. s. 5 5 14 14 
T(HfCCSl. 1 l 3 
3 
fTATSU~!S 12 2 7 3 105 2 
tz- 7!1 H 
O"tllr4 4 l 3 16 
5 10 I 
!~<DE .. 3 12 
1 11 
C><!f;E,i<.P I I 4 
4 
JAPC,"l 49 23 4 18 4 170 
71 15 67 17 
AFLf 2 2" 22 
3 1 2 5 5 
AU1.Ct.l ~5 2t 14 21 4 291 2 
88 lOC cl4 17 
fl4S~t= I ~7 2~ 14 2~ ~ H:> 5 95 102 I'~ 22 
T!fC 5 (l2 3 12 
I ll 
CL AS SE 2 
' 
3 12 l. 11 
nt~ .. ESl 6- 6 11 
H 
AJ!T .(l.3 I I 4 
4 
UASSE 3 7 I 6 21 
4 11 
::XTC:A-CE 1-1 29 14 30 4 3~ 5 
~9 103 tl7 22 
Cf+ASSCC. 90 24 b (; n 32 506 
Ibl 52 7C b~ I3~ 
T"S G.6:TT 71 2b 14 25 4 
328 5 95 103 10 21 
A-1ff. TIH S f. l 5 18 
4 14 
... C:T ._TI H~ n 29 14 3G 4 346 5 9'l 
103 117 22 
I t<o11"RA-CE qf) 24 b 6 n ~l 506 161 
52 re tl.,_ 134 
"'lr'N'JE 167 24 .l? zc 52 36 852 1bb 
1~1 173 l( t 151> 
2 ~'!11" fC"A".JCl I 
l 
PEU~.-lt!X 5 5 l < 
PAY~.-P A~ lb4 1f4 15 
1~ 
AllE-~'.Ft.:. B9 
" 
4£ 5 3o 25 3 14 1 
l 
I TAll f 4 4 7 
b I 
;:.nut"'AfllF I 1 
t pr. ~: s_ T 1 l 
Cl A ~c:. E . I 1-
F xrc A-C· 1 1 
(~+ASS((' .. 2 t-"3 • 42 lC HB 
31 49 ~ }'. . lt T 
TQ.5 GATT t l 
!CT.TJf~~ t 1 p.:rcA-c.r 263 t 42 1C lbl> 31 4~ 'l 14-
3 10 7 
'1,r·.:--·t: 2M 6 4l 1f 16'> 37 49 .. l4 
3 lb 7 
2R35?·' ;::.~ A'f\(~ 
3 -
fol;::lG.-lUX 21 7 14 Zb l 
'l lt 
Allf~.Fer 3' 2 22 b ll 
2 3 l 2 
!TAl !le 14 14 4 
4 
r·'v .-u~! ol9 86 12 492 29 272 
30 3 1 .:'H Zl' 
AHTrJ(P!.: 42 5 37 5b 
(;" 5( 
ETAT~Uf'i'l~ 4 3 1 14 
11 ? 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit~s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-_1 I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 661 f6 17 492 66 326 30 ~ 1 210 78 AUT.CL.1 4 3 1 14 11 3 CLASSE 1 665 86 17 4~5 67 342 30 9 1 221 81 EXTRA-CE 665 86 17 495 67 342 30 q 1 221 81 CE+AS<CC. 65 2 22 7 14 20 41 3 3 10 7 18 TRS GATT 665 86 17 495 67 342 30 q 1 221 81 TnT.TIEPS 665 86 17 495 67 342 30 9 1 221 81 I NTRA-CE 65 2 22 7 14 20 41 3 3 10 7 18 MnNCE 730 88 39 7 509 87 383 33 12 11 228 99 
283540 FRA~CF 3473 612 375 2317 109 296 111 46 116 23 8ELG,-l!JX 509 20f 170 132 1 146 80 18 45 3 PAY<-BAS 13 2 6 5 46 11 34 1 ALLE-~. FFO 4350 538 1C?B 2147 637 1589 289 182 738 380 !TAL lE 136 121 15 14 12 2 ROY.-UNI 2 2 7 7 SlllSSE 7 2 3 2 F'SPAGNE 1 1 U.R. S. S. ~(} 20 10 3 2 1 TCHFCOSL. 27 27 2 2 ~CNGRIE' 2 se 250 31 31 ET AT SUN IS 20 2 s 4 1 4 68 5 u 12 f 19 DIVERS >:D 5' 53 5 5 
A~l~ 2 2 14 2 10 2 AUT.CL,1 2" 2 9 4 1 4 69 5 27 12 f 19 CLASSE 1 22 2 11 4 1 4 83 7 37 12 8 19 EUR.EST 307 2C 10 277 36 2 1 33 CLASS< 3 307 2~ 10 277 36 2 1 33 E XTP A-CF 3 29 22 21 4 1 281 119 9 38 12 8 52 c<ussrc. 8481 867 1 t46 2692 2529 747 2091 392 327 802 164 4~t TRS GATT 49 2 11 4 1 31 85 7 37 12 8 AtiT.TIERS 280 20 10 250 34 2 1 31 TOT. TJ ERS 329 22 n 4 1 281 119 9 38 12 8 52 DIVERS 53 53 5 5 I ~TRA-CE 8481 867 1646 2692 2529 74 7 2091 392 327 802 164 406 M!'NDE 86 63 "42 lt67 2696 2530 1028 2215 406 365 814 172 458 
283551 ALU~.FEO 64 2 62 30 1 29 
CE+ASSCC. 64 2 62 30 1 29 INT~A-CE 64 2 62 30 1 29 MONOE 64 2 62 30 1 29 
283559 FRANCE 11 11 10 10 PAYS-BAS 37 35 2 27 26 1 ALLEM, FED 186 1~6 50 54 34 20 DANE MARK 1 1 2 2 FTATSU~JS 9 7 2 7 1 5 1 JAPnN 8 8 11 11 
AELE 1 1 2 2 AUT.CL.1 17 7 10 1d 1 16 1 CLASSF 1 18 7 11 20 1 18 1 EXTR A-CE 18 7 11 20 1 18 1 C0 +ASSOC, 234 171 2 61 91 60 1 30 TRS GATT 18 7 11 20 1 18 1 TOT, T1 EP S 18 7 11 20 1 18 1 I ~TRA-CF 234 171 2 61 91 60 1 30 MONOE 2 52 178 13 61 111 61 19 31 
2 8 36no FRANCE 598 6 451 141 252 5 186 61 B0 LG.-LUX 1326 526 660 141) 462 132 272 58 PAYS-SAS 622 [;4 488 289 1 57 231 ALLEM,FI'O 760 312 44 404 409 133 34 H2 ITAllf 140 140 58 57 1 ROY.-U~I 92 14 1 77 65 11 1 53 SU!SSE 13 6 4 
25'o 3 11 7 3 1 TCHECOSL, 1143 270 132 491 425 102 49 104 17~ HONG R IF. 153 153 51 51 ET AT SUN! S 3 3 6 1 3 2 JAPllN 6 6 2 2 
ULE 105 20 4 1 80 76 18 3 1 54 AI IT .CL .1 9 6 3 8 1 2 3 2 CLASSE 1 114 20 10 1 83 84 19 5 4 56 ELIR.EST 1296 270 132 250 644 476 102 49 104 221 CLASSE 3 12% 270 132 250 644 476 102 49 104 221 E' XTR A-CF 1410 290 142 251 727 560 121 54 108 277 CE+ASSCC. 3446 978 [84 1599 685 1470 323 H 689 361 TRS GATT 12 57 290 142 251 574 509 121 54 108 226 AUT.T!EPS [53 153 51 51 T8T.TIERS 1410 290 142 251 727 560 121 54 108 277 I~TRA-CF 344f 978 184 1599 685 1470 323 97 689 361 M ON DE 4856 1268 326 1850 1412 2030 444 151 797 638 
2 83700 FRANCE 88 70 4276 8[9 1157 2618 727 2lf 79 124 308 BELG.-LUX [96 4n 73 68 15 26 5 11 9 1 PAYS-BAS 386 15f1 236 76 44 32 ALLEM,FED 26284 8505 4353 3862 9564 3[66 763 702 406 1295 JTAlJI' 1210 1189 1 20 57 52 4 1 POY.-UNI 578 43 137 302 91 5 80 5 16 24 33 2 FJNLANOE 1 1 SUI SS!' 4 2 2 1 1 F SPAGNE 165 60 25 8J 33 12 6 15 YOUGOSLAV 75 75 7 7 GRECE 20 20 1 1 TURQtJJ E 20 20 2 2 R.D.ALLE~ 1135 166 169 700 76 10 10 56 POLOGNE 12 24 555 669 98 44 54 TCHECOSL, 177~ 100 665 1005 140 4 46 90 HONG RI E 278 278 25 25 QOIJMANIE 20 20 2 2 FTATSUN!S 8 1 5 2 23 8 1 5 9 CHINE,R,P 140 60 80 11 5 6 ryJVFPS ~0 7 7 1 1 
4ELE 582 43 137 304 91 7 61 5 16 25 33 2 AUT.CL.l 2 88 60 1 30 197 67 20 1 11 35 CLASSE 1 8 70 103 137 305 121 204 148 25 16 26 44 
2H 
EUR,EST 4327 1C0 166 169 1220 2672 341 4 10 10 90 AtJT,CL.3 14r"J 60 80 11 5 6 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- l I I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
fLASSE 3 4467 !1C 166 16~ 1280 2752 352 4 
10 10 95 233 
f XTR A-CE 53 37 2C3 303 474 1401 295> 5CJ 29 
26 36 139 270 
CE+A~SCC. 36986 S734 R7tl0 4754 1481 12231 4055 820 
~6t 496 161: 1607 
TRS GATT ~844 2C·3 1?-1 305 1341 1858 385 29 
16 26 134 180 
AUT.Ti«S 145~ 166 169 60 1058 112 10 
10 5 81 
TaT. TIERS 5297 203 3'3 474 1401 2916 497 29 
26 36 139 267 
DIVERS 7 7 1 1 
!~TP A-C[ 369 46 9734 878.0 4754 1481 12197 4052 820 966 496 
166 1601t 
~ONDE 42291 9944 9Gb 3 5228 2882 15153 4553 850 
992 532 305 1874 
283818 FRA~CE l 9~J'J 7 3290 743 5032 ~942 
907 121 58 369 359 
liFLG.-LUX 141,)9 5<!45 1704 6413 47 722 129 350 
241 2 
PAYS-BAS 7"'41) 44C 1951 4638 11 264 lb 69 
178 1 
ALLcM.FED 453 2< 1~8 17169 4802 2 3160 1792 22 
674 211 885 
ITA.l I~ 327 ? 322 30 5 
25 
RJY.-UN! 56 
" 
17 28 6 9 1 2 3 3 
~liE DE 5 69 2oo 294 25 21 
9 10 2 
SU!SSE 127 22 11 12 5 8573 4014 645 1 
9 503 132 
AUTK !CHE 4560 450 4118 180 
12 168 
ESPAr.NE 4131 4130 174 
lH 
G!BRAL TAR 1000 1000 42 
42 
Y1UGOSL~V 5516 5516 198 
198 
\J.R. '. S. 2464 2464 
64 64 
R.u.ALL•~ 6) 6J 5 
5 
TCHECOSL. 7539 2n 3170 4349 211 
74 137 
ETATSU~!S 3 2 1 2 
2 
AELE l7gj5 1C 255 436 9051 8163 655 1 10 21 
518 305 
AUT. CL .1 10649 2 1 10646 416 
2 414 
CLASSE I 28564 !) l55 438 9052 1880' 1271 1 
10 23 518 119 
EUP.FST luJH 20 3170 6813 280 
74 206 
(lASSE 3 100 63 zc 3170 6813 280 74 
206 
EXWA-CE 386 27 !0 255 458 12222 25682 1551 1 
10 23 592 925 
C~+ASSOC. 85712 6488 22410 7249 16405 33160 3115 172 
864 619 813 1247 
TR.S GATT 36103 11 255 458 12222 2 3158 1482 1 
10 23 592 856 
A liT. Tl EP S 2524 2524 69 
69 
TGT. Tl ERS '"627 10 255 458 12222 25682 1551 1 
10 23 592 925 
l ~TP A-CE 85712 t488 22 410 7249 16405 33160 3115 172 
861t 619 813 l21t7 
MONDE 1243 30 f498 22665 1707 28627 58842 5266 113 
Slit 642 1405 2112 
283820 FPA•K E 7022 637 1352 3731 1302 
2275 220 425 1176 451t 
BELG.-LUX 3811 766 2238 867 1106 128 
695 280 3 
PAYS-BAS 85 13 lb 34 20 36 5 
13 11 1 
AlLEM. FED 293 30 21 136 106 86 16 
10 33 21 
!TAL! E 28 27 1 18 16 2 
ROY • -U~'I 389 4 25 360 157 2 
3 22 130 
SU!SSE 22 9 7 1 5 14 5 
3 4 2 
AUT" !CHE 2 an 280 78 
78 
YOUGOSLAV 3355 3355 903 
903 
u.o. s. s. 711 '9 1 671 189 
11 178 
P .D.AlLEM 140? 1388 20 129 
127 z 
HONG PIE 14C 121 19 38 
36 2 
BULGAP lE 220 220 62 
62 
FTATSUNIS 17 17 13 
1 11 1 
AFLF 691 9 7 5 30 640 249 
1 3 1 Zlt 208 
AUT.Cl.1 3372 17 3355 916 
1 11 904 
CLASSE l 4063 9 7 5 47 3995 1165 1 " 
1 35 1112 
EUR.EST 2479 39 1510 891 39 418 
11 163 240 4 
CLASS E 3 24 79 39 1510 891 39 418 
11 163 240 4 
EXTPA-CF 6542 9 46 1515 938 4034 1583 7 
15 ~m 275 llU 
C~+ASSGC. 11299 836 677 3726 4632 1428 3521 165 
245 14~~ 1m 
TPS GATT 4063 ~ 1 5 47 3995 1165 1 " 
1 
AUT.TJEOS 2479 39 1510 891 39 ltl8 
11 l63 21t0 
" TOT. TIE PS 6542 9 46 1515 938 403/t 1583 
7 15 70 275 1116 
!NTRA-CE 11299 836 677 3726 4632 1428 3521 
165 245 1153 llt67 1~l 
MON~E 17841 845 723 5241 5570 5462 5104 112 
260 1323 1HZ 
283830 FRANCf 2109 tll 1432 45 21 
228 64 HO 20 4 
9ELG.-lUX 297 297 35 
35 
PAYS-B~S 1663 346 1215 102 177 38 
128 11 
All EM. FED 1~467 3952 1049 3813 1653 1223 
419 129 436 239 
!TALH 445 20 140 285 11 
8 20 43 
ROY.-U~l 107 38 19 50 13 7 
1 5 
SUI S SE 4 3 1 1 1 
AUTR!C HE 15 15 1 
1 
ESPAGNE 20 20 2 
2 
YOUGOSLAV 30 30 2 
2 
o.r.AllfM 20 20 2 
2 
TCHECO~L. 23 7~ 2300 70 198 
183 15 
HONGR!E 2<1 20 2 
2 
ETATSUN!S 37 29 2 5 1 19 
12 2 5 
CH! NE, R. P 148~ lCl 10 219 1150 116 8 1 
11 90 
JAPON 3 15 
15 
QIVEPS ~ID tl 11 1 1 
AELE 126 41 jQ 51 15 15 
8 1 5 1 
AUT.Cl.1 90 29 2 25 J4 38 
12 2 1 u 
(LASS!' 1 216 1C 2 19 76 49 53 20 2 1 
12 
EUR.EST 2410 20 2300 90 202 
2 183 11 
~UT .Cl.3 1481 1-Jl IC 219 1150 116 
8 1 17 90 
CLAS5E 3 3890 121 10 2519 1240 318 
10 1 200 107 
EXTKA-CE 4106 1C· 123 29 2595 1289 371 
20 12 2 212 125 
CE+ASSCC. 14981 4615 3C!5 5245 432 1674 1734 
500 341 576 74 21t3 
TRS GATT 25?6 70 2 19 2376 119 251 20 
2 1 195 33 
AUT.T!fRS 152° 121 10 219 1170 120 
10 l ll 92 
TDT. Tl H S 4106 70 123 29 2595 1289 311 
20 12 2 212 125 
DIV!'RS 11 11 1 
1 
l NTRA-CE 149 81 4el5 3015 5245 432 1674 1734 500 
31tl 576 1't 21t3 
~ONDE t>r98 4696 3138 5274 3027 2963 2106 
521 353 578 286 368 
283840 F'\ANCE 317 18 174 114 11 
40 2 26 1 5 
B~LG.-LUX 302 187 25 90 15 
1 1 1 
PAYS-BAS 23529 8t39 14286 604 1062 
426 605 31 
ALLEM.FEO 38693 6593 13492 7803 10805 2127 
362 562 365 838 
iTA LIE 196 40 131 25 
44 12 26 6 
ROY.-U~l 75 I 19 6 3 46 19 
6 1 2 10 
SUEOE 224 224 9 
9 
SU!SSE 10 5 5 5 
5 
AUTF ICHE 44 20 24 2 
1 1 
ESPAGNE 929 10 910 49 
1 48 
YOUGOSLAV 7343 4121 3722 382 
232 150 
R.Q.ALLE~ I 041 165 38 838 H 4 
2 28 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC -'- Veleurs 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I llmG.- l NEDER- I DEUTSCH-, t I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND {BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
PGLi]GNf Fl.' ~ 2.': 49 4S 
t-'t.:"NGJ~ IF r-9"1.( tS3t 3'ti' 348 
RPUMAN ff 1 ~/:},.' J5t>1 e' Eo fTATSU~lS 'I r 1 1: le 
~·LE 3~l t I< L 25< 7: 35 < < 1 12 11 AltT.Cl.1 ;:1G4 4' ~r:'"?l 37£) 441 I r iBC 150 
ClAS~E l c 14 7 4• I c 
' 
~Zo3 .,Jq_;. 47t IL t l £92 lt1 
J:U~.~5T 1' j 57 Ieo =i~ "3S <:H= :1o 4 ~ 26 482 CLASSF 3 ll.d 51 lt~ 8 3€ C"l}t_ '5lo • p 2~ 482 EXTC"A-C~ 1'1-5':'4 211 j7 b44 14599 3--7-13 992 ?r 29 774 161 
tE+ASSCC. 6~~37 15 .. 59 ?71<';6 fl33 6~3 1 col o 32t'ti ~ec 1 llt9- .. 16 51 b43 
T•s GATT 11527 46 I~ t 7663 37'13 61 .. ) lo 6 I •2t 161 AUT. TIEl<~ 7;, 77 H5 3b Ht t:93t 3b2 4 2 28 34E! 
TOT. TIE'S l:'l5')4 211 57 b44 14599 379j ~92 2C e 29 174 IH INTRA--cc 6 ~-- 37 1 !:45ct J77'1t ~ 13-3 ~33 H olo 3-2~~ e~,7 llb9 418 51 843 
M'lNCE '325 41 15t7C l7cJ5j •977 15432 l4t )9 42FJ "27 1177 447 ~2~ 1(04 
2.83851') FOANCE I I 
BELG.-LUX 1'1? 3lt- 32': 259 1)2 12<3 5t i' 4~9 342 14<: PAYS-BA~ 
" 
t I 13 !I 2 Allfii.FEO :I I 4 26 21 2 l e 12 
POY.-tJH I I 2 
" CTATSU~I~ PI 5 ., 52 3<; B I 3 18 11 
AELE 1 1 2 2 
AUT.CL.1 !'.1 5 5 52 39 jj I 3 I& I! 
CLASSE I I :2 5 ~ 51 30 3> I ~ 20 11 fXTRA-CE IJ2 5 5' 3> ~, 1 20 ll 
CE+ASSOC • 114? ~2~ 32c; 26'• 128 !i~~ >7~ z 415 .H4 15tl TPS GATT l"l2: , 53 1S 35 1 , 2C 11 
TOl. Tl EO~ 1·)2 5 5 53 39 35 1 3 2J ll lNTRA-CE 1"~-42 ~25 ?29 2<>': !Zti 12'<d 31~ 2 415 344 156 OIONM: 1144 3311 5 3f2 29S 126 133> 380 5 435 ~!J!: 158 
283860 F~A'ICE Bf:'J •·S '5' 157 211 5cJ 2? 231> 10; 1<;6 
m~:iii~x 22232 1770 1'0:32 ILl- h 134J 33~ 965 H e 2466 45<; 4> 7 1471 ]q !43 lb 28 b1 30 AllEM.F~O S715 15~ If .,.,c, 41 H2 b~ 15 69 l'l 
tTAll E l 1 
I'<>Y.-UI\1 l'5f 253 
'" 
CJ~ 52 I loO Io-72 164 6~ 38 4t 758 
NOI'VEGE 2~2 47 215 176 31 1'>5 
SUEDE t t .. 4 
F1NlANDE 13' IH &> 85 ~UFSSF 5 ~ ? 
" 
3 2 I AUTR ICHE 21: Z' l I u.~>.s.!<. 1 z~ l!C ,, 1 74 64 c; 1 TCHECOSl ~ 259 !21 so ~J 152 11 55 26 H()!U;RIE t I I I 
ETUSONIS 36 I £5 1·1 23 3 1 13 UNADA Ill I~ 1 1 
AEtE 1951 2tZ l·,t., 11 ~ o,;.q UH li59 11~ te 39 1b 903 AUT .Cl.! 176 I ~~~ 1·:' 14~ 115 1 13 92 CLASSE I 2127- Lt:3 115 IJ9 1515 1374 174 75 39 ~I ~S5 
EUP.EST 3d6 }~~ 1 114 41 221 B5 r b4 21 
CUSSE 3. ]t~ z:,. 1 114 41 2~7 13> I tlo a ~XTPA-CF 7';{3 49' l'~ lit 223 1!;56 1601 ~-")'i 15 "') !55 l'n2 
CE+ASS"t: • 3~27~ 23e-~ 5~4 L«;t..cn 28 3t '>11 22lq 426 ob 1272 iC4 251 
Tl!S GATT 2J86 3..133. 1;>5 11 ~ 2 ':tt 1 ~5!) 1~2':) 245 75 39 l4b 1~21 
IIIT.TIFPS 127 ll'· I 15 1 1? 64 1 s I TOT.ll fP~ 251~ A9.' ll 5 110 z;:; 155b loCI 3·::'"- 75 4~ 1~5 10~2 1'tT~ A-CF 35275 23E~ 544 Zl;'"".C:7 2t 3.t 4H 22b 426 bt 1272 2;)4 ?~! MONOE 317b6 2ne tt-'7- 2~?13 3-Jt 1 14c7 3oT B~ !to! 1312 359 1273 
28J871 FRANCE !q_! 3 t.:.J I 1 I q 
I!HG.-LUX 2.)) e4 115 H• IC.S ~I H tl PAYS-!US 45C 74 11' 2tS 0 217 n 41 141 2 AlLFM.H~ 2H r i: rt 1 
"" 
.,. 2 7b z 
tTAll f Ill t2 4< •3 ,~ 24 •ov.-u~1 H I ~ 2ri l~ I I 12 AUT• lCfo'F l )1 
' 
I o) e, 3 I H ETATSOI'ilS 5 5 
.. 
0 1E ?32 I e < 2ld <;o, I j 2 8b 
AliT .et.! 5 5 ClASH I 2 3:1- I b 5 21~ 9< I 3 2 '>3 
<UrtA-CE na I 
' 
5 21<> ~q 1 3 2 93 
uussrc. 122" 24~ 11 z 2 Jt" 3&7 215 4e7 11£ 68 76 2C7 24 r•s GATT 2 32 I .. 5 21a (,.~ 1 ~ 2 93 TOT. TlERS 2 32 I . 5 218 '9 I ~ 2 9-3 f'rlRA-C~ 12 ZJ 24 11.1 2 -'Jt 3i!7 21'> 4~7 11~ oa 1b .207 2"o 
-{}f l't5-? 24C. 11? 214 ~9-2 4.3; ::tCtr Jl2 t<, 7S l09 117 
zs•<t75 FI>ANCE 179 3 21 !13 4l ;!4 
-
3 3c2f 4 !\FlG.-LUX- 7·)5~ H3f n: , 4t3 "14 4'> P~vs-s•s '75 !'< • 7 I4C 47 I' I? u AllEM.ffO HH r; ~7 ?I! 2•' ~~ 1o> !1-t; 45 ;s 25 fTlll-E 272 21' tl I 4'1 .,., 4 I onoe.-U~I 11P 44 < .,. , 
'" 
t~ I ., 1 ~UfDE H lL I I SUISSF 2 1 I AUTO !Cl'' 0 I I vru~USl.t.V 2 2 l z '?"!"4T~HP.;f5 7 1~7 13 ~ 7 ,- t•:-~= 42 ~~ ot4l. l'7'"l 41 lh 7 }<, (Hf~'=tfi•P 7"! j~ l~ 2' .. ~~ n1 34e- 2, r o2 ':-2 ~ JAP'"Ii ,. 
" 
4 
.e;c-u= 127 ~4 <' . ' 13 0 , - 1: I ~ l AUT .Cl_.! l4S 1~77 :r 2 13~~~' 
"'' 
', 447 }..;<; 41 179 21 ClASS' ) 21t-- 1421 !"14 l't4~ 5-; 4! 471 l: 14 4i. H~ ! 2i AUT.CL.3 ,. 3d 1 '.l2 .:- .c. SE; '?-.1 < 3't~ 231 62 CLASS~ 3 •3~ 1".:23 . .,, ~""27 i) 34 ... 2 31 t2 5 3 ,:XTQA-C~ cl4 Z'::044 H4 , .... j. '(..,( 61 "", 4-4'; 42 2~•) 6 u CF+ASSr:c. 7F 7':l~4- 44..· 47 ":J!~ t,") ivf:o~ ::. .. 1 7 < 4-> 4;) 2~ TOS GATT : 1,.. 14?1 '14 l4:0.~ H •H /14 42 1o~ I 23 AUT.TlEr:;~ j-j.., Ion 4'),.., 3 37 n 34, l>l 62 , 3 TOT. T 1 ':£ S uf4 2S44 ::t.r.,. I c.c 4. ... (. .. 0 l t'2~ 44j ~< 4:5'> t 2t l"!lRA-C.F; 71- 1~'-t4 ..... ,: 42 q; ~.- i lr'"": ~ 41 1t 4' .r 2"1 Ji(t""1"')~ 1 324 1 ~ '; ~:. 7c' l'~ 4~ ~ t:. hi: ':.rt 114 .CY 3 ~6 ~s 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1 000 Kg - Guantit~s Wene - 1000 RE/UC - Valetlrs 
Sch!Ossel Ursprung 
Code Origine I FRANCE l BELG.. I NEDER- I DEUTSCI'l- I I BELG .• I NEDER· I OEUTSCH- I TDC EG · CE IT ALIA EG · CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2 ~38<\1 -~Lli•.H~ '71 
1.17 54 54 
r ~ ... ,.. ~ s r-e. 277 277 ?4 
54 
I"T·~A-1..~ :n 277 
?4 54 
>1' -~~!-:lt :71 <71 ?4 
54 
2 e'3 SJ.~? !::":A~ C ~ 1~4~:: 
l..i4'J <2 92 
~'-:-L: •• -LUX \'• ~" 2 
o,•.v «:-t: /J"'-
':··)i 
I I 
A1_t_~~ ... F=I1 I,, 31· 4)) >e 12 
4 42 
r '"'Y. -I If.. J \S I' I 
I 
~ • ('. !.ll t ~· ~z~ ,1'- 11-' 421 44 
15 28 
... ( 1-1 ':_ c :~' ~} l • 0 I 
I 
Fl' 1' 1: 
I 1 
~-l (,so:;:: I 1' 1" I 
1 
r JC'. ~ ~ T ;.')") ~c. •tt 42J 
4? 1 16 28 
Cl!S<;E 
' 
:~?..:; ._:.:. •':le 4(3 4? 1 1o 
28 
-t:.T~A-C:- '4' 2(· )"'3 42:3 46 
1 17 28 
LF+!!S~rc. 1 t· 5 .. 1~7 ol 144:, 
I ?3 13 b 134 
TO S G•lT 1 c 18 
2 2 
:\'IT. T I ~ ~: S ~22 2.'1 ~ ~) ~ 42-3 44 1 1? 
28 
TnT.TJfC.<j 0 !t ~ >1 423 40 1 17 
28 
1 ~-1TR.A-CC 16 53 I' 7 ~ i 14-+5 153 1~ b 
134 
'·''"-Ji':: 24-n lkt- 434 
l'l73 l9C., 14 23 162 
281B:l' At L F '-'. f E:fJ "' ' 
·q<t 
" 
537 152 56 93 
<)11l"-5E: 1 I 
:) 5 
vr li~·-=.~L.."iV '" 
25 3 
~ 
::. [J. All f::M 174 '•4 2c IJ1 2J A~ 
TCt•EC .-,SL. 2 1 ~ 1l zn 
;7 
H ·~ r.:;. I r 2 2 
"Flt I 
I 5 5 
I\ liT • Cl .1 
,, 25 l 3 
r L :. ~ 5 r I 2· zo 
, 8 
~ t•::. E <; T ",, ;4 
,. j 1i ; 7 1 2 48 
CL r. ss 1::: ' 
4 ,. o4 ?r H2 o7 1 2 
48 
~xT:'li-C' 4-=i? t>~ 2' l98 65 1 2 56 
C!-+.t.~SCt. ~ ~ ,'"' ~14 t ,~: I 537 152 56 
93 
r.: 5 .<;Al.,.. 3 J'-, Zh 45 
i 44 
'\' 1T • T 1 ::"- S 17t o4 
? •, 112 2) b 12 
rrr.TJfr$ 4<2 .,, 
,, 3~3 ,, 1 56 
!~T .. A-Cf d J "'I '14 t't- I >H 
152 56 3 93 
"""'J! ~ 1 ~,:. 2 'H4 oz 21 9l5 
217 ?6 1: 149 
2 9?9Rq r ~ ,1t Ct:" 7' 7: 
13 13 
t..t l: , .. F ~ r 1 
o·.·v.-u~t ' 
I 
•ce•CCSL. ? :;; 2·; 
3 
!!.r:l :C: 2 I 
:-.LAS~f I .,~ 1 
.,_, 1r-. ~:s r ?0 3 
3 
ll \S c:::: J ?" 2' 3 
3 
r l(l' A-Ct 22 2) 4 
3 1 
cr+ASSrC. 7'· 1' 14 
13 1 
;cc:: rA'TT n z; 4 
3 1 
TC'T. T l t.'-' S ?? 2) 4 
3 1 
~~T'"'A-C:: 7 ' 1) 14 
13 1 
~~, ..,~ r- r l2 
,, 18 16 2 
28~3'l() r:. A.,.cr 53 I 12 3' IJ 18 1 
3 1 1 
PAYS-t.AS 174g .:tlG- 2'~ 5 o3t 259 472 
124 59 209 80 
ALL~ "-1.F;:D lo 7 2 b ·~ y' 261 1436 
41) 29 25 69 287 
!'All t 1 I 
Rt.y • -llf\ 1 ? 
1 
J ""L.\~ 'f 4 0 
5 
•J"'CVE:(..J:- 21 n 4 
4 
)!\1~!- •A Ai<.K 4 " 
1 1 
S1 1I S ~ ~ I 
F'PA(,Nf '-tJ 4·': 9 
'l 
ETAT')Uf\IS 4 ~q llb ;ol 237 
68 3 161 
r A" A r A 1 
Ult 27 I 26 
7 1 6 
AI IT. Cl • 1 4•4 12/o 7 341 1 
252 5 66 a 110 1 
Cl:\~5-' I 511 1<7 7 'lt 7 I 
25'l 5 68 9 176 1 
f'lt'TC ~-CE 511 q lL 7 1 ~ t.7 I 
259 5 68 9 176 1 
rt_+I\5SCC. "l;~75 'i'.? ~26 ~74 eho 1L7 
q.jl) 153 85 72 2H 314 
r:.~ SATT 5"'7 q 127 '; 3d 253 
5 68 4 176 
A!JT.TJE':'S 4 1 " 
5 1 
T,-T .1! h~ t; '11 
' 
IZ 7 7 :e:7 I 25-1 5 t8 9 176 1 
I '-1Tt; ~-r r ~675 ':"2 ~? t) ?74 36o 1 7.) 7 90J 153 
es 72 216 374 
'·Uf'..:)l:: 41Rt ':11 4")~ 2? \ 1~3] lL:) 115.; 
156 153 81 392 375 
? B3q1' ff.'M.CE 541 l( c £13 20 
5) 29 19 2 
?:=L(;.-LUX 1 C'lt' 2' 143 9 
2 1 
PAYS-'3AS 31 
,. \ 15 15 
Hlf'<.HD 41 l_l. 1St? 712 111C 4lo 
Jo3 157 f9 108 54 
f: '"'Y. -IJ~ I 19 l'l 
5 5 
0.11F IU-E ZTc 27o 
2) 20 
0 
.• u.~llfM 14' tJ '" 
3C 2) 11 4 2 3 
f'r:'l '(· ·-~ £ 191 ') !Sio lo3 
1o3 
TCHF-(:-'q. 75 35 4) 
, 3 3 
F'rl_,~,. AI\• l f I" z: 8' 3 
t 
........ r., T ~urn c; 95 ':13 I I 72 
71 1 
r•-<I,:, t:'. o 7' 5C 2'> 
4 2 
A :l t ?'..J I' t7o 
25 2C 
h 1 IT • CL .1 q ~ j I I 
72 71 1 
Cl t15 ~ ~ I 
'" 
h .:,-::. I 211 97 5 71 
1 20 
t- 11 R. t S T 2? 3 "-
,,, F 2"3·' tO ld3 6 2 2 172 
6 
f,' IT • r l • ~ 7 ? : 25 
6 4 2 
et.:. s~::: 3 ::'1: _;.-
,. 2c :;s t) 1~4 6 2 6 174 6 
F- tTi=< A-Cf l'".:Jr:. e 4" 1 t 3 c';!'t· j37 291 6 
7 11 115 26 
r:-+~s:..rc. 4~ r:; 1 ~"7 ~ 1 -... 21 l-'5~ 14~ 438 462 172 ~B 
129. 1 56 
Tf' $ GATT ?4~ ? !C. 2:' 31 317 274 
2 5 11 173 23 
A1 1 T.TIE,;~ 21 I.C 
,, h 2J 17 4 < b 2 3 
r-.,.. T 1 ;::: ~ :2t_,..., f 
' ' 
17' 2C5"1..~ 337 201 6 1 11 175 
26 
l"'TrA-(1- 4.j ~ H G~ 1:::?1 1 3~ l 14~ 4'1:0 462 
172 ~8 129 7 56 
,\1('t,''[. 7S't 1C.1'5 I. 7C· 1 '; l4 22C 4 775 7 53 
176 1C5 206 182 82 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Ouantit's Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I 
TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
2 83929 FRANCE l!O 43 H 11 4 7 BFLG.-LUX 25 25 3 3 PAVS-B~S 224 tO 
" 
105 17 4 4 9 ALUM. HO 9624 3711 3 53'7 236t: 8 668 £53 2 5(' I64 I !TAL! f 28 3 25 4 2 2 NORVEGE 
' 3 SUISH i 1 TUPOUIF 6 I, P,D.ALLE~ 982 4t0 117 405 4P 26 5 15 ETATSUNI S 1 1 1 1 AELF 4 4 AUT,CL,l 7 6 1 1 1 CLASSE 1 11 10 I 1 1 EUP,fST 982 460 117 405 4b 2t 5 15 CLASSE 3 982 460 117 4~'> 48 26 5 I5 EXTRA-CE 993 460 127 405 1 49 28 266 15 1 CE+ASSC(, 10026 3774 3672 2467 105 8 7C3 2 ~c:,. 174 9 1 TRS GATT 5 4 1 1 1 AUT, TIERS 982 46( 117 4(5 4b 2b . 15 TnT,TJEPS 987 460 121 405 1 4S 26 5 15 I INTkA-CE 10C• 2~ !774 3666 2467 If 5 8 703 259 26r 174 9 1 MO~ DE ll013 4234 37~3 2872 105 9 752 287 2t5 189 9 2 
2839~0 FRANCF 733 58 7( 100 5Q5 99 9 9 16 65 B<LG.-LUX 263 55 20~ 3f 8 28 PAVS-BAS 299 3 296 47 1 46 AllfM,FfD 3899 t9 11'>3 2324 373 494 10 149 264 51 I TAL! E 1090 276 814 146 39 109 •~v.-u~1 1 1 1 1 SUISSE 75 75 10 10 ESPAGNE 425 42'> 56 56 R,O.AllFM 10 55 140 15 3C•O 6~0 12e 17 2 33 76 POlOGNE 1576 976 6CO 198 127 71 TCHECOSL, 4QG 400 57 57 FTAT5UMS 1 1 LIB AN 80 eo 9 9 ISRAEL 189 68 12301 775 2797 1204 lb91 1812 1087 79 292 153 20I AHE 76 1 75 11 1 10 AUT,CL,l 425 425 57 1 5t ClASS£ 1 5Cl 1 5CO 68 < 66 TIHS CLZ 190~8 12301 175 2797 12C4 1971 1821 1087 79 292 153 210 CLASSE 2 19048 12301 775 2797 12('4 1971 1821 lC87 79 292 153 2IO EUR.BT 3031 140 15 30C 1376 1200 383 17 2 33 184 147 CLASSE 3 3031 140 15 30C 1376 1200 383 17 2 33 184 147 EXTRA-CE 22580 12442 790 3097 3080 3171 2272 1106 81 32 ~ 403 357 CE+ASSOC, 6284 345 1194 2449 1418 878 824 49 159 301 199 llb TRS GATT 21445 12302 775 2797 3080 2491 2135 1069 79 292 403 272 AUT, TIERS 1135 140 15 300 680 137 17 2 33 85 TOT,TIERS 22580 12442 790 3097 3080 3171 2272 llOt 61 32 5 4(13 357 INTRA-CF 6264 345 1194 2449 1418 878 824 49 159 301 199 116 MONOE 28864 12787 IS84 5546 4498 404~ 3096 ll55 240 626 602 473 
283950 FRANCE 38 16 12 10 21 4 4 13 BELG,-L\JX 289 26 254 2 7 299 41 247 2 9 PAYS-BAS 5 5 1 1 ALLEM.FED 652 123 35 464 30 622 146 12 436 28 ITA LIE 320 320 51 !>1 ROV,-UN! 66 If 3f 10 2 52 13 29 8 2 YOUGOSLAV 1 1 U,R,S. S, 40 40 6 6 R,C,ALLEM 135 130 5 zo 19 I HONGR!E 20 20 3 3 ETATSUhiS 9 1 8 17 1 16 CHINE,~.P 33 8 5 20 5 1 1 3 AELE 66 16 3B 10 2 52 13 29 8 2 AUT,CL,l 9 1 8 18 1 17 ClASSE 1 7~ 16 1 38 10 10 70 13 l 29 8 19 EUR.EST 195 130 5 6~ 29 19 1 9 AUT,CL,3 33 8 5 2n 5 1 1 3 CLASSE 3 228 130 8 10 80 34 19 1 2 12 EXTR A-CE 303 146 ~ 48 90 10 1(.4 32 2 31 20 19 CE+ASSOC, 1304 149 -51 BC 337 H 994 187 16 687 67 37 TPS GATT 75 16 1 38 10 10 70 13 1 29 s 19 AUT, TIERS 2 28 130 8 In BC. 34 19 1 2 lZ TOT,TIERS 303 146 9 48 90 10 104 32 2 Jl 20 19 INTO A-CE 1304 149 51 730 337 37 994 187 16 687 67 37 MONDE 1607 295 60 778 477 47 1098 219 18 718 B7 56 
z 83960 FRANCE 52 52 43 4J RFLG.-LUX 2 2 5 5 Allf~.HO 4 l 3 4 1 1 2 ROV.-U~I 56 54 2 48 47 1 ETATSU~I$ 6 6 2 2 AELE 56 54 2 48 47 1 AUT,CL.l 6 6 2 2 CLASS£ 1 62 b o4 2 50 2 47 1 EXTP A-CE 62 t 54 2 5~ 2 47 I CE+ASSCC. 58 3 52 3 ~2 6 44 2 TPS GATT 6? 6 54 2 5) 2 47 1 T!1T,TJEOS 62 6 54 2 50 2 47 1 I NTP A-CE 58 ' 52 3 52 6 44 2 MONDF 120 'j 6 106 2 ~ 102 6 2 91 1 2 
283971) B<LG.-LUX ~6 27 9 ll 9 4 ALLEM.FFD 22 61 7 3 2236 15 179 3 2 16 9 5 AUT< IC HE 3 3 2 2 AHF 3 3 2 2 ClASSf 1 1 3 2 z EXTPA-CE 3 3 2 2 CF+ASSC'C. 2297 7 3 226?- 24 192 3 2 178 9 TOS GATT 1 3 2 z TN, TiEl'S 3 3 2 2 INHA-CE 2297 7 3 226~ 24 192 3 2 l7<l 9 MON9E ZJIJC• 7 3 2263 27 194 3 2 178 ll 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I TDC EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2 8 39g9 c:~AfJCE 45B 280 13t 11 31 1244 323 
773 15 133 
BELG.-LIIX 19 4 15 13 11 2 
PAY5-EAS 11 9 2 23 1 11 
11 
Allf-M.FF~ 637 131 139 355 12 78'5 132 401 
222 30 
I TAU E 1 'i0 !50 1547 1547 
RDY .-11~1 13 2 9 2 28 15 12 
1 
NDPVFGF 1 1 4 
4 
SI lEO~ 1 1 
Slli!>SE 25 25 2 
2 
YOUG!Jq AV 8 ; 4 1 60 24 30 
6 
R.O.ALLEM 33 20 13 85 1 
B4 
PCLIJGNE 2 1 1 1o 7 
2 1 
E-"TAT~UI\!S 2J 1 1 17 1 23 1 1 
18 2 1 
D I VtP S NO 1 1 
AEL~ 39 2 10 2 25 3? 15 
17 1 2 
AI!T.CL.1 2R 1 4 21 1 1 83 1 
25 48 2 7 
CLASSf 1 07 1 6 31 3 26 118 1 40 
65 3 q 
EtJR.EST 35 21 13 1 101 6 
86 1 
CLASSE 3 35 21 13 1 101 8 
86 1 
EXT< A-CE 112 22 6 44 4 26 219 9 40 !51 
10 q 
Cf+ASSCC. 1? 75 2~5 428 506 l3 43 3612 1691 
735 997 26 163 
TPS GATT 69 2 6 31 4 26 134 ll 
40 67 10 9 
AUT. TIE'S 33 20 l3 85 1 
84 
TOT. Tl ERS 102 22 6 44 4 26 219 9 
40 151 1C 9 
DIVE PS 1 1 
1 NT 0 A-C~ 1275 2e 5 426 506 13 43 3612 16'11 735 
9'17 26 163 
MONOE 1377 307 434 550 17 69 3832 1701 
775 1148 3t 112 
2 84010 F~ANCE 605 25 27 303 250 539 
24 26 275 214 
BEL G.-LUX 99' 223 48 7C2 2il 586 142 
6 427 11 
PAYS-BA5 146 7 14 118 7 101 7 
9 80 5 
ALLEM. FFO 21 13 1 3 4 38 23 
3 3 9 
ITA LIE 182 7~ 86 23 3 ll2 44 55 
12 1 
FOY.-ll~l 21 3 15 3 18 2 
3 10 2 1 
SUISSF 98 3 93 2 97 3 
93 1 
AUTO ICHE 16 6 10 12 
7 5 
ETATSU~I < 64 4 22 36 77 18 
25 34 
A ELf- 135 3 3 15 102 12 127 5 
3 10 102 7 
AUT.CL.l 64 4 22 36 77 
18 25 34 
CLAS~E 1 199 3 7 15 124 50 204 5 21 
10 127 41 
EXT~A-CE 199 3 1 15 124 50 204 5 
21 10 127 41 
C!'+ASSCC. 19 4 7 313 126 101 1126 281 1376 216 
91 47 783 239 
TOS GATT 199 3 7 15 124 50 204 5 21 
10 127 41 
TOT. T! EF s 199 3 7 15 124 50 204 5 21 10 
127 41 
I NTPA-CE 1947 313 12~ 101 1126 281 1376 216 
91 47 78 3 239 
MnNnE 2146 316 133 116 1250 331 1580 221 112 57 910 
280 
284020 fPANCE 730 642 5 83 160 
H4 1 15 
BELG.-LIIX 15747 4953 3254 5907 1633 2283 703 
456 805 317 
PAVS-B.t5 297 10 201 86 61 ~ 38 18 
ALUM.FED 376 4" 19 ?56 59 102 8 
60 31 
1 TAL! E 21 1 20 5 1 
4 
POY.-UH 40 2C 20 12 
7 5 
o.o.ALLE~ 70 20 50 9 1 
8 
ETATSU~I S 42 1 29 12 36 16 
6 14 
ACLf 4Q 20 20 12 7 
5 
AUT .Cl.! 42 1 2<J 12 36 16 
6 14 
CLAS Sf 1 82 1 20 29 32 46 16 
7 6 19 
EIIP. !;= S T 70 21 se 9 1 
8 
CLASSE 3 70 20 5D 9 1 
8 
F XTRA-Ct 152 21 7C 29 32 57 17 
15 6 19 
CF+ASSCC. 1 7l 7l 4994 29 4154 6133 1861 261l 712 8 
662 848 381 
HS GATT 82 I 2C 29 32 48 16 
7 6 19 
A'JT. Tl f-F.< 7D 2C 5r 9 1 
8 
TQT • TJFPS 152 21 70 29 32 57 11 15 6 19 
TNTKA-CE 11171 4994 29 4154 6133 1861 2611 712 8 662 
848 381 
MrN1F 17323 51) 15 29 4224 6162 1893 2668 729 8 617 
654 400 
284C90 FRANCE 3469() 9476 3580 6836 14798 5818 13H 
t72 1274 2493 
~FLG.-LUX 207664 41092 86504 63910 16158 2C995 3823 
10104 5648 1420 
PAYS-SAS 7501° lG-43 4173 68734 169 15335 606 
481 14200 48 
AllEM.fEO 46147 23835 3060 8118 10234 11975 5454 1153 
2374 2994 
JTAL lE 8126 5639 628 150 1709 1677 
1138 160 14 365 
pnv.-ll~l 3205 S22 596 679 LSS 809 655 309 140 162 
43 201 
J ~L.HJDE 2 2 2 
2 
~UEDE 85 10 2 10 63 30 
2 1 1 26 
D~NfMAPK 4(· 1 17 4 18 37 27 3. 
7 
~UISSF 248 {5 1 166 16 74 15 3 
56 
AUTO IC rf 37 2 35 n t 
13 1 
FSPAG~'F 4158 4158 269 
269 
YOUGU~LAV 2474 2474 279 
279 
<.r·.ALLFM 2979 1057 1'>2 t21 1149 363 97 
18 54 194 
TCHI'C0Sl. 2(; 34 300 163 14( 1421 "10 232 54 30 25 122 
1 
H0NGR I E 7 50 4C 390 320 '>6 
3 27 26 
onu~ANIE 4 59 459 33 
33 
.TU~IS!F 17 65 1765 11 11 
fTAT SU~ I$ 419B 947 ?76 3C1 1406 S68 1290 261 169 
75 485 280 
CANADA 2 2 1 1 
BFPMUDES 3 
3 
l so A EL 3 3 1 
1 
CHINE 1 R.P 3 3 
JAPGN 1 I 
r::rvr:Rs Nr:; 171"1 170 39 39 
NON SPFC 1 1 1 
1 
AFLF 3nl7 98c tre 699 414 908 1018 351 
148 16'1 113 237 
AIJT.CL.1 !CB 32 949 576 301 1406 7600 1840 26 3 
189 75 485 828 
CLASSF 1 14449 1937 1184 troc 1820 8506 2858 614 
337 244 598 1065 
AUT.AOM 1765 1765 11 
11 
TIEP S CL2 3 3 4 
3 1 
CLASSE 2 \768 176'> 3 15 
14 1 
EUP.EST 6222 1357 31 s 80 1 1811 1938 684 
151 48 82 14~ 254 
AI IT. CL ..l 3 3 
CLAS~E 3 t2 25 1357 ~1& 801 1811 1938 684 151 
48 82 14S 254 
F XTO A-C£ 22442 3294 3 267 1801 3634 10446 3557 765 
399 326 748 1319 
CF+AS5CC. 37 3411 72~C9 2f'OC 2 98352 141189 41359 55611 11021 
3184 13164 21487 6955 
TPS GATT 16945 2237 134 7 1140 3244 8977 3127 668 
370 269 721 109'1 
AUT.TIE<S ~7 32 IC57 155 661 390 1469 419 
97 18 57 27 220 
TfJT.TI~~S 2.0677 3794 1502 1801 3634 10446 3546 
765 388 326 748 1319 
DIVERS 171 170 1 40 
3'1 1 
!~TRA-CE 371646 72509 1823 7 96352 141189 41359 55800 11021 
3173 13164 21487 6955 
M('!Nr')E 3942 59 15q1 3 215(4 10Cl53 144823 51606 59397 11825 3572 13490 22235 
8275 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantitlls Werte - 1000 RE/UC ..:... Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER-J DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
294110 t=PA"4CF 4 4 5 5 PQY,-UNI 3 3 12 ll 1 eTATSUNIS 5 5 
Afl C 
' 3 12 ll l ~UT.Cl.1 5 5 CLASSE 1 3 3 17 16 1 !:)(fOA-CF 3 3 17 16 I CE+ASSCC, 4 4 5 5 TRS f. A TT 
' 3 17 16 1 TST.TIEQS 3 3 17 16 I INTRA-CE 4 4 5 5 MONIJE 7 7 22 16 6 
284130 PII.YS-BAS 22 22 2 2 ALL EM, FEO 1 1 7 7 ESPAGNf 1 1 ~TATSU!\IS 1 1 2 2 
AUT, CL .1 1 1 3 3 CLASSf 1 1 1 3 3 ExTr:.'A-C'= 1 1 3 
' CE+ASSCC, 23 ?2 1 9 2 7 TPS GATT 1 1 3 3 TCIT. TI FRS 1 1 3 3 I NTP A-Cf 23 22 1 9 2 7 ~CNDt 24 23 1 u 5 7 
284220 F PA'~!CE 12 96 46 218 12 1020 96 3 17 1 69 B"LG.-LUX tn 10 1 I DAYS-f. .A~ 12 11 1 7 t 1 All'=M• FPJ 1819 'S 79 210 686 344 182 75 17 63 27 PAll E 1 1 1 1 ~JJPVEGF 2 20 22C 20 20 <,f.ALLE• 11 10 1 1 I Pr:'LCGNE 173 18 155 q 1 8 HGNGP I F. 1J) 100 6 6 I'TATSUN!S 2 2 1 1 JAPnN 6 6 1 1 
A ELf 2 Z'l 220 20 20 AUT.CL.1 8 2 6 2 1 1 CLASSf I 228 222 6 22 21 I t=UR. EST 284 2€ 1 255 16 2 14 CLASH 3 284 28 1 255 16 2 14 1? XTP A-CE 512 2~ 22 3 255 6 38 2 21 14 
9l 
C~+ASSCC. 3138 580 267 904 22 1365 281 76 26 80 2 TCS GATT 401 18 222 !55 6 31 1 21 8 1 A liT-, T I E<S Ill 1C 1 100 7 1 6 TOT.TlcP!> 512 2o 223 255 6 38 2 21 14 1 I >IT~A-Cf 3138 580 267 904 22 1365 281 76 26 BO 2 97 "'10NDE 3650 58\! 295 1127 217 1371 319 76 28 101 16 98 
28 42l>1 FPA~,CF 9442'5 46373 3627 39154 5271 4789 1961 170 72RQ 378 HELG.-LUX 9947 11C2 860E 237 493 46 427 20 PAYS-HAS 1390 5 6~ 13 397 448 621 4 593 24 Allt:::M.Fc-0 11380 2 5374 5179 825 627 3 289 265 70 !TALl E 421 63 10 348 24 4 I 1 18 ROY.-11~1 169 114 ~2 21 2 19 7 5 6 I OANFMAPK 30 3~ 3 3 SUISSE 6~1 2 400 77 201 47 17 15 15 AIJTRICHE 46 46 3 3 I=SPAGNF 3·~ 30 I I YOUGOSLAV 6245 6245 289 289 U.R.S.S. 286 10 276 14 14 P~LOGNE 16246 16246 715 715 TCHECOSl , 58 34 5784 50 251 249 2 HONGRIF 249 40 209 11 2 9 FTATSUN! S 38 1 5 30 2 8 1 1 5 1 AFLE 925 116 4CO 32 128 249 72 7 17 5 24 19 AUT.CL.I 6313 I 5 30 6277 298 I 1 5 291 CLASSE 1 7238 117 4G5 32 !58 6526 370 H 18 5 29 31~ EUR.EcST 22615 22080 535 991 966 25 CL,\SSF 3 22H5 22080 535 991 966 25 fXT:<A-C': 208 53 117 405 32 22238 7061 1361 6 18 5 995 335 CE+ASSCC. 13(0 78 1227 65144 17424 399 5-1 6333 6554 57 2644 863 2322 468 T"S GATT 29318 117 405 32 22188 6576 1336 8 18 5 '193 312 AUT.TH'<S 535 50 485 25 2 23 TC'T,TJF 0 S 298 53 117 40'> ~2 22238 7061 1361 8 18 5 995 335 INTkA-Cf 13CD 78 1227 65144 17424 39950 6333 6554 57 2844 863 2322 468 '1CW'E- 1599 31 1344 65549 17456 62188 13394 7915 65 2862 868 3317 803 
28424' FRA~~CF 15919 2 395 et2 5986 6726 1134 165 56 440 473 f-EL<;.-LUX 1421 1391 10 20 22 1~ 1 2 PAYS-PAS 93 38 '>2 3 ;,q 46 10 3 ALLf M, F"D 14466 ?3t6 662 Ill 43 295 1096 81 71 920 24 I TALl E ~ 38 638 2CO 53 39 14 RnY.-U~l 1671 130 65 417 685 374 222 17 8 40 73 84 !>Ill SSE 112 112 3 3 AL'TOIC~E 57~8 59 25 90 4762 862 475 8 2 7 390 68 t:SPAG~IF 40 40 5 5 GRfCE I 1 R,O.ALLEM 10 5 105 5 5 t:T4T~Ut\;l~ 5C~ 3 72. 27 407 67 1 11 t 49 JAPl!~ 15 10 5 3 2 I A~LE: 75 81 30 l 90 5D7 5447 1236 700 2& 1C 47 403 152 AUT .Cl .1 565 3 82 72 4-JB 75 1 13 12 49 CLASS< l 8146 ~04 172 507 5519 1644 775 29 23 47 475 201 :=uR.fST 10 5 105 5 5 CLASSE 3 105 105 5 5 ~'lt'TRA-CE 8251 3('4 172 612 5519 1644 780 29 23 52 4 75 201 c~:+As~cc. 327 38 3(42 3109 13346 6196 7045 2364 166 246 995 455 502 TRS GATT 8145 ?.04 172 507 5519 1643 77;, 29 23 47 475 201 AUT.T!ERS 105 105 5 5 TQT.TIER< 82 ~r, 3f4 172 612 5519 1643 7BJ 29 23 52 475 201 INTPA-rt 327H 3042 3109 1334~ 6190 7044 2364 166 246 995 455 502 MQNnE 4n9sP 3346 1281 13958 11715 868M 3144 195 269 1G47 930 7r3 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s 
SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I FRANCE I I FRANCE TDC BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG -CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
284250 HANCE 623 93 265 240 25 196 22 74 73 21 
BI'LG.-LIIX 26 1 25 7 7 
PAYS-BAS 26 9 16 I 7 3 4 
ALLFM. FED I 2n 4 76 34 6 40 2 20 16 2 
!TALl E 45 I 34 10 9 6 3 
ROY.-UU 117 42 I 5 67 2 67 19 2 45 1 
DANE MARK I 1 1 1 
Sill SSE 1 1 
E~PAGNE 11'4 b4 20 8 5 3 
YOUGOSLAV 22 22 4 4 
FTATSIJ~IS 20 20 10 9 1 
JAPflN 10 25 108 10 2 815 202 23 19 160 
AELE 118 42 1 5 68 2 69 19 3 46 1 
AUT.Cl.1 1171 128 84 102 8 35 22 224 32 5 20 163 4 
CLASS[ I 1289 170 85 107 903 24 293 51 5 23 209 5 
': XTQ A- CF- 1289 170 os 107 903 24 293 51 5 23 2C9 5 
CE'+ASSOC. 840 14 219 300 276 31 259 5 52 90 83 29 
TP$ GI\TT 1289 nr. 85 107 903 24 293 51 5 23 209 5 
TilT. Tli'F S 12R9 J7C. 85 107 903 24 293 51 5 23 209 5 
INHA-C~' 84~ 14 219 300 276 31 259 5 52 90 83 29 
~!JNnE 2129 184 304 407 1179 55 552 56 57 113 292 34 
284260 FPA 11lCE 31 17 14 254 146 2 106 
BELG.-LUX 67 7 9 31 20 222 38 28 90 66 
PAYS-BAS 1 1 2 2 
ALL EM. H·D 15 12 3 88 62 23 3 
ROY.-UN1 2 2 11 11 
1 NO f. 1 1. 
A cl~ 2 2 11 ll 
CLASSE 1 2 2 11 ll 
T 1 ~R S Cl2 I 1 
CLASSf 2 1 1 
E no A-Cl- 2 2 12 11 1 
C~'+ASSf'C. 114 7 29 12 31 35 566 38 208 51 n 177 
re~ GATT 2 2 12 11 1 
:nT. TIEPC:. 2 2 12 11 1 
!NTRA-U 114 7 29 12 31 35 566 38 208 51 <J2 177 
~nNDE 116 7 31 12 31 35 578 38 219 51 93 177 
2 8426 8 FRANCE 5 5 7 1 
6 
PAY S-BAS 72 6 48 18 79 6 52 21 
Allf~.FI'D 133 97 36 165 115 50 
JTALIE 100 100 Ill Ill 
RDY.-UN! 1 1 
u.R.s.s. 842 44 44 754 714 37 47 63C 
ETATS\IN!~ 983 7 24 938 14 893 9 29 834 21 
Af'lf 1 1 
AUT.Cl.l 983 7 24 938 14 893 9 29 834 21 
Cl AS~ f 1 983 7 24 938 14 894 10 29 834 21 
EUR.EST 842 44 44 754 714 37 47 63C (LASSE 3 • 42 44 44 754 714 37 47 63C 
or• A-c~ 18 25 51 68 1692 14 1608 47 7f 1464 21 
CE+ASSrC. 310 ~7 42 148 23 362 115 57 163 
27 
TPS GATT 98~ 7 24 938 14 894 10 29 834 
21 
AUT.T!EF.S 842 44 44 754 714 37 47 630 
Tf'T.TIERS 18 25 51 b8 16'l2 14 1608 47 H [464 21 
!"1TEA-CE 31C 97 42 148 23 362 115 57 163 
27 
MONOf 2135 148 llC 1840 37 1970 162 133 1627 48 
28427~ H<A~:CE 15501 3883 6522 78 5 4311 2443 626 868 214 
735 
9~'LG.-LUX 33 ·13 22 2752 474 55 333 4 191 131 7 
P~YS-EIAS 2572 17? tZ? 1361 417 591 112 121 275 83 
AlLEM.FFO 152 58 7C3 3.,54 8711 249~ 3612 227 t31 2014 740 
TTAL!l 2 os 5<1 20 5 121 65 22 4 2 37 
~ry .-11t\l 734 4?6 15 71 153 69 441 228 6 44 117 46 
1<LANOE 34 34 6 6 
~ncvEGJ: 1 1 
F1NLM!Ofc 2 2 1 1 
OAN[MARK 5 5 1 1 
SUI SS" 4 4 
E';PAG~f ?-41" 340 58 58 
vnur.nsLAV 2 2 8 8 
tr .R • S • S. 6 6 11 11 
R.D.Allf~ _j}ll 2H 1598 1279 444 21; 21, 203 
PPL(JGtJE 16 2 14 57 7 50 
•c H~ C n SL. 266t; 2b60 237 237 
1-!f"lNG R 1 E 2 2 6 6 
fTATSU~IS 78 2 21 34 21 59 I 1 13 34 10 
CANt. CA 1R 18 6 
6 
IS~A~L 12 ~: 286 646 301 212 48 115 
49 
JnRUANlc 16 36 6 
6 
Cl-11~.t-,K.P (:A 36 ?2 607 4502 12_75 508 6 46 361 
95 
IJ!Vf PS "'~ 2~ ?0 3 3 SECRET ~451 233 4218 76J 234 526 
AFU- 777 435 15 71 153 103 44<; <29 6 44 118 
52 
AlJT. CL .l 44·: ? 21 378 39 132 1 I 13 !Cl 16 
fl~5'F I 1217 435 It qz 531 142 581 23C 1 57 21':' 68 
T Jfr. S CL? 12 69 286 646 337 218 48 11!: 
55 
CLA SSC 2 12 69 28& 646 337 218 48 115 
55 
o:up. L S 1 579 ~ 234 1598 267G 1293 755 26 215 261 253 
AUT.CL.3 6436 52 607 4502 1275 508 6 46 361 
95 
CLASSf 1 1?231 2E6 2205 7172 25o8 1263 32 261 
622 348 
~xrr::t.-cr 147 17 435 j(. 3 25A3 8349 3047 2062 2 30 39 366 956 471 
c.~+AS~rx. 368 39 956 7679 11990 2741 7273 7044 365 1382 3075 657 
1565 
TPS GATT 51 26 435 17 378 38'19 457 1087 23V 7 105 578 !67 
AIJT.Tlf-P~ q 591 206 2205 4510 2590 975 32 2&1 
378 04 
TnT.TIF~ 14717 435 j,"',? 2583 8349 3G47 2062 23C 39 366 956 471 
rqy;..:L'S 44 71 23 233 4218 763 3 234 526 
}",JTFA-C~ 368 30 9 ~t: H79 17990 2741 7273 7044 365 1382 3075 657 1565 
MC~:'E 5b027 1411 8182 20806 15308 10320 9869 598 1421 
367 5 2139 2036 
2 84290 =RA IIJCF 21 21 5 
5 
PAYS-HAS 2 2 1 
1 
ALLEM.EEO 4 3 1 5 2 
3 
r:.ry. -UNI 15 15 3 
3 
(TAT StJf\ I<; 3 1 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG · CE FRANCE IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BA) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
A Elf 15 15 3 3 AUT.CL.1 3 1 2 CLASSE 1 15 15 6 1 3 2 EXTI< A-CE 15 15 6 1 3 2 C'O+ASSCC. 27 3 23 1 11 2 6 3 TRS GATT 15 15 6 I 3 2 TnT.TlfRS 15 15 6 1 3 2 I~HRA-CE 27 3 23 I 11 2 6 3 MnNrE 42 3 38 1 17 3 ~ 5 
284~20 ~=~A"'JCF 30 5 207 55 41 2 114 75 21 17 1 B'OLG.-LUX l91C 25 1885 26~ 2 267 PAYS-BAS 
"l5 23 ?0 587 5 231 ~ 18 202 2 All~'-1.Ff:D 438 4 10.::' 93 239 201 5 54 44 98 ITALIE 1497 215 142 434 706 613 90 71 193 259 PrY.-UI\I 4H 101 100 82 I 203 241 34 44 86 77 qJISSE 10 1n 1 7 AUT~ICI-f: 4 4 GPE.CE 1 I 1 I T(t-H= ( 0 C::L • ~ '<l 2C 288 112 6 106 HnNGo!F 23 23 , 5 <TATSU~JS 668 387 14 133 60 74 220 90 6 85 23 16 JAP11~ 7 7 5 5 
At:l~ 497 111 120 82 1 2~3 252 41 44 86 81 AI IT .CL.! 676 ~et~ 14 13 3 60 81 226 91 6 85 23 21 CLASSF 1 1173 499 114 215 61 284 4 7<l 132 5C 171 23 1C2 EUR.EST 3 31 2') 288 23 117 6 106 5 CLASSE 3 33! 2•J 288 23 117 6 106 5 ~ XP~ A-er 1 'i 14 ~1 9 114 215 349 3~7 595 138 50 171 129 107 CE+ASSOC. 47a6 243 471 t,J7 3219 246 1429 10 5 218 260 745 101 TRS GATT l4Rrl 518 114 215 349 284 589 137 50 111 129 102 AUT. TIE<~ 23 23 5 5 TnT.TJERS 15 }3 518 114 215 349 3J7 594 137 50 171 129 107 JNTRA-CE 4785 242 471 607 3219 246 1428 104 218 260 145 101 tvtnr,WE 6289 761 5b5 822 3568 553 2023 242 268 ~31 874 208 
284330 ALUM. FED 1 1 8 1 2 5 I TALl E 5 5 3 3 ROY. -UN! 1 1 4 4 
A EL< 1 1 4 4 CLASS~ I I 1 4 4 FXTRA-Cf 1 1 4 4 CE+ASSCC. 6 5 1 11 4 2 5 TRS GATT 1 I 4 4 TQT.TJfO.$ 1 1 4 4 HHPA-CF 6 5 1 11 4 2 5 MnNoE 7 5 1 I 15 4 2 5 4 
284340 FOANCE 24 12 12 10 1 6 3 BELG.-LUX 11 3 5 3 20 5 9 6 PAYS-BAS 31 13 8 10 34 11 ~ 14 AllfM.I=EI) 2 88 84 47 q 148 481 119 63 16 283 ITALJF 36 10 19 7 31 9 16 6 ROY.-UNI 122 38 6 7b 184 59 7 118 u.R.s.s. 1 1 1 1 R.D.ALLFM 78 44 31 ~ 106 61 ~1 4 fTAT~UN! S 5 5 8 1 1 
AE'LE 122 38 6 78 184 59 7 118 AUT.CL.! 5 5 8 1 7 CLASS E 1 121 38 6 &3 192 60 7 125 FUR.EST 7Q 45 31 3 107 62 41 4 CLASSE 3 79 45 31 3 107 62 lo1 4 EXTRA-CE 206 83 31 9 83 299 122 H 11 125 CE+ASSCC. 390 107 66 19 25 173 576 139 eo 27 24 306 TRS GATT 127 38 6 83 192 60 7 125 AUT.TIERS Jq 45 31 3 101 62 41 4 TnT. TIERS 206 83 31 9 83 299 122 41 11 12 5 I NTR A-CE 390 107 66 19 25 173 576 139 80 27 24 306 M ON DE 596 190 97 28 25 256 875 261 121 38 24 431 
2 84390 FRANCE 3 1 2 3 1 2 BELG.-IUX 262 197 65 173 141 32 PAYS-BA> 10 4g 952 2j 73 315 260 27 28 ALL~M. FED 1026 60~ I 7 112 292 442 186 34 57 165 ROY.-U~l 3 3 3 SUEDE 3 3 2 2 SUJS~E 25 25 20 20 R.Q.ALLFM 113 30 80 3 41 19 20 2 TCHFCCSL. 1 1 BULGAP lE 10 10 3 3 <TATSUNJS 1 1 2 2 SECRET 7704 82 7622 1287 21 1266 
AHE 31 3 28 25 3 22 AUT.CL.I I 1 2 2 CLASH 1 32 3 1 28 27 3 2 22 tUR.~ST 124 30 61 3 10 44 19 20 2 3 CLASSE 3 124 30 81 3 10 44 19 20 2 3 FXTPA-CE 156 33 82 3 38 71 22 22 2 25 CE+ASSOC. 23 39 1754 41 112 432 933 587 62 57 221 TRS GATT 33 3 2 28 21 3 2 22 AUT.TIEPS 123 30 80 3 10 44 19 20 2 3 TOT.TJERS 156 33 82 3 38 71 22 22 2 25 OIVERS 7704 82 7622 1287 21 1266 l NTR A-CF' 2339 1754 41 112 432 933 587 62 57 221 MONDE 10199 1787 205 115 7622 470 2291 609 105 59 1266 252 
284410 AllEM. FED 1 1 1 1 
CEHSSCC. 1 1 1 1 INTRA-CE 1 1 1 1 MONDE 1 1 1 1 
284430 FOANCE 2 1 1 3 1 2 BELG.-LUX 14 14 20 20 PAYS-SAS 68 50 18 79 67 12 ALL FM. FED 116 55 2 14 45 184 131 2 11 'tO AIJTR ICHE 2'5 25 3 3 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mangen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchliJssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Ult ~ 25 3 3 
CLASSE 1 5 25 3 3 
CXf'l A-Cf 
" 
25 3 3 
CHASSCC, 2 <o 5L 29 o4 2&6 131 69 32 51t 
T~S GATT 
' 
25 3 3 
rrr. TIE~ S ? 25 3 3 I "..T~ A-CE ? 5C ?? 29 64 286 131 t9 32 54 
~OF)E ? 'i 5-i 52 29 89 289 131 69 32 57 
zq445' J:t: A~C ~ 26 17 
' 
~ 4 4 
iifLG.-LUX 4 j 1 4 3 1 
DAYS-A .aS 52 40 
' 
<4 2"l 1 
ALLFM.F~n 2lL1 1.2FI5 dl J I 5 11 713 478 200 9 26 
l TALl f 1 1 1 1 
onv.-u~r 2? )A 5 1 11 il 2 1 
0
.D.All'"" 15 15 1 7 
P(LGG"-!F ?n ZJ 9 9 
ETATSU~!S 12o 1' 91 19 69 22 33 14 
JAPfl"J 1?4 n 57 12 42 30 
A'LE 22 lb 5 1 11 8 2 1 
AUT .CL .I 2M3 lo 91 116 51 141 22 33 56 30 
CLASSF 1 3')5 35 96 116 58 152 30 35 56 31 
fii~.EST 35 15 ZQ 16 7 9 
CLASSF 3 ?5 15 20 16 7 9 
FXT"A-U 14!'} ,., Ill 116 Id 168 30 42 56 ltO 
U+ASSCC. 221 c P33 2?7 16 12 17 75) 505 204 10 5 26 
T<S GATT 3 25 35 96 116 1d lot 30 35 56 ltO 
AUT. T!FRS 1'> 15 1 7 
Tf'T, TI FP~ 341 35 Ill 116 76 l6d 30 42 56 ltO 
I "-JT' A-Cl' 2? 10 133lj B27 lt 12 11 75J 505 204 10 5 26 
"10N'JE 25'i1 1373 EZ7 127 128 95 918 535 204 52 61 66 
2 84510 ~f.l.Ar-JCE ?!"· 28 2 14 13 1 
PAYS-9AS 36 36 . 4 4 
ALLF~.FED ~ 8 3 3 
PnY.-U~I 11 10 1 1 1 
AUSTPALIF J 3 
AC::U: II In 1 l 1 
AUT.Cl.l 3 3 
CLASS<: 1 14 lC 4 1 1 
E XPA-CE 14 10 4 1 l 
C<+ASSCC. 74 R 64 2 21 3 17 1 
T'~S GATT 14 11 4 1 1 
TOT.TIERS 14 lJ 4 1 1 
I~TPA-Cf 74 R 64 2 21 3 17 1 
MnNnE tl8 18 64 ~ 22 4 17 1 
2 8 459 0 F>ANCE 2&167 8804 2~05 5824 11534 348J 831 244 880 1525 
BflG.-LUX 119IO 11463 383 2 62 409 354 40 1 lit 
PAYS-B AS 22627 128 5292 16063 544 1725 16 m 1301 t~n ALLEM,FFD 15343 1636 4146 3591 571) 2642 438 699 
!TALl E 123 6 57 20 40 74 1 71 2 
P~Y ,-U~I 566 20 45 145 116 240 153 13 9 72 16 0 
NOPVEGE 1 1 
SUEDE 867 47 820 69 6 63 
DANE MARK 25 20 5 4 1 3 
StJISSE 3137 4 24 3106 3 235 2 5 226 2 
AIJTRICHE 29 11 IS 8 2 6 
fSPAGNE ID 10 1 1 
U.R. S. S. 5 5 
R.D.AllEM 165 165 10 10 
TCH<:COSL, 108 108 3 3 
ETATSLINIS 664 313 94 77 145 35 610 lit~ 102 55 275 )lt 
MEXIQUE BO 530 170 170 
niVERS NO 3 3 
AFLl 4625 24 117 165 4058 261 469 15 20 73 310 51 
A liT. CL. I 674 313 94 77 155 35 611 llt4 102 55 27t )it 
CLASSF l 52 99 337 211 242 4213 296 1080 159 122 128 586 85 
T IEP S CLZ 5 30 530 170 170 
ClASSE 2 53.0 530 170 170 
FUP.EST 278 16~ 5 108 13 10 3 
CLASSE 3 2/R 165 5 108 13 10 75~ EXTRA-CE 6107 5C2 216 242 4851 296 1263 169 122 128 85 
c<+ASSOC, 781 70 1343 3 18 299 5999 22 529 17910 8330 809 lltlt6 983 2181t 2908 
TRS GATT 5407 3~7 211 242 4321 296 1083 159 122 128 589 85 
AliT.TIERS 700 ItS 5 530 1&0 10 170 
TDT.TIEF.S 61 07 502 216 242 4851 296 1263 169 122 128 759 85 
DIVERS 3 3 
INTRA-Cf 78179 13433 1" 299 5999 22529 17910 8330 809 1~1t6 983 2181t 2908 
MONDE 842RO 13938 18 515 6241 273B1 18206 9593 978 1568 1111 2943 2993 
2 8461 I PAYS-BAS 21 21 3 3 
FTATSUNIS 3938 3938 605 605 
AUT.CL.l 3938 3938 605 605 
CLASSE 1 393P 3938 605 605 
EXTRA-Cf J9 38 3938 6(5 605 
CE+ASSCC. 21 21 3 3 
TRS GATT 3938 3938 605 605 
TOT. TJE~ S 3938 3938 605 f05 
I ~TF A-CE 21 21 3 60~ MONOE 3959 3959 608 
2 8 4613 FRANCE 414 374 10 30 48 42 1 5 
OAYS-BAS 3 35 2C2 49 84 47 28 7 12 
Alli~. FED 8 1 I 6 12 1 3 2 
ITA LIE ~1 20 32 5 6 2 4 
ROY.-U~I !C 10 l 1 
TURQUIE 1094 387 707 77 21t 53 
ETATSUNIS 64763 12n3 2297 33835 9691 6027 9026 1114 31t3 4655 1"31 883 
At: LE 10 10 I 1 
AUT,Cl,1 65857 12Sl3 2684 34542 9691 6027 9103 1714 3H 470B 1431 883 
CldSSF 1 65867 12913 2694 34542 9691 6027 9104 1714 368 4708 1431 883 
EXTF A-CF 65867 1291 ~ 2694 34542 9691 6027 9104 1114 36B 4708 1431 883 
CF+ASSCC, 1908 21 996 717 54 120 190 9 101 54 7 19 
TRS GATT 64773 12Sl3 2 307 13&35 9691 6027 9027 1714 344 4655 1431 883 
TOT.TIEPS 64773 12913 2307 33835 9691 6027 9027 1714 31t4 4655 lHl 883 
!t..JTPA-CE 8 14 21 609 10 54 120 113 9 77 1 19 
MONDE 66681 12Q34 3303 34552 9745 6147 9217 1723 lt"o5 4709 1438 902 
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EINFUH R -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT' Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC ...:... Valeurs. 
. Schliissel Ursprung 
Code, Origine 1 FRANCE I .BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA · TDC EG- CE' IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB . LAND LAND (BR) LUXEMB. . LAND LAND (BR) 
2846'1.8 FPANC f 4470 1181 60 31~6 33 571 17~ 7 374 15 BELG.-lliK 5 
' 
2 5 I 4 PAYS-AA5 292 47 53 1'?2 70 42 4 24 AllfM.HO 213 44 90 38 41 bb 24 l§ 11 20 !TALl f 2 26 13~ 48 42 2C 12 3 Rf'Y.-UNI 47 8 3 7 21 8 41 14 b 13 6 t~Amf 3 3 2 23 . 2 51'\ 58 ~15 1G7 25 3670 941 360 7 2 263 65 TOIECOSL. 300 300 2b 26 ROUMANif 125 12 5 11 11 BULGARIE 730 230 33 33 ETATSU~I S 1125 167 2SO 84 504 120 296 59 37 22 129 49 
n!VERS N0 37 37 lb 16 
AELE 50 8 3 7 71 11 43 14 8 13 8 
AUT.Cl.l 6183 482 35 7 10'1 4174 1G61 656 82 44 24 392 114 CLASSE 1 6233 4.90 360 lit 4195 1072 6q'1 96 44 32 405 122 EliR.EST 655 655 70 70 ClASSF 3 655 65) 70 70 EXTRA-0' 6888 490 360 116 4195 1727 769 96 44 32 405 192 CE+lSSCC. 1(\264 545 1479 123 71CO 1017 1092 102 202 20 064 104 TRS·.GATT 1600 175 253 91 525 550 376 73 37 3C 142 94 AUT.T!ERS 230 230 33 33 TOT. Tl fRS 183~ 175 253 91 525 786 409 73 37 30 142 127 O!VfR S 37 37 16 16 INH<A-C~ 5206 230 1372 9P 3430 76 732 79 1~5 18 401 39 Mr~~E 121 H 720 1769 214 1025 IB·J3 1517 175 255 50 806 231 
·284630 FRANCE 22 54 301 879 949 12;, 445 60 167 195 23 A0 LG.-LUX 32830 23 25 29933 572 6192 419 5665 ICB PAYS-BAS 172 4 16 127 25 40 3 5 28 4 ALL EM. F-r::D 7 09 91 n 450 98 212 31 27 116 38 !TAL I E 34 79 3379 IOQ 6&2 664 le !;OY.-IJ~! 5<; 54 1 37 37 
SUEDE 433 3 13C 283 17 82 1 25 53 3 SUI5SE 6349 988 328 2733 2300 1139 162 57 478 442 AUTP ICHE !397 1397 228 228 
ESPAGNF 6 6 1 I YOUG~SlAV !890 1890 367 3~7 fTATSUNI S 5 5 
AFL E 8234 2439 3 459 3016 2317 1486 427 1 82 53! 445 
AUT.Cl.l 1896 6 1890 373 5 1 367 ClASS£ 1 1ry 130 . 2439 9 459 3016 4207 1859 432 2 82 531 812 EKTRA-CF !~ 130 2439 9 459 3016 4207 1859 432 2 82 531 m CE+ASSOC. 39444 57CJ9 387 1329 31109 8.20 7571 1117 92 28 3 5906 TRS GATT ~~ 13Q 2439 9 459 3016 4207 1d59 432 2 82 m 812 TOT.T!f'S 10130 2439 9 459 3016 42~7 1859 432 2 82 812 INTRA-CE 39444 5H~ 387 1329 31109 820 7571 1117 92 283 5906 173 MONpE 49574 8238 396 1788 34125 5027 943J 1549 94 365 6437 985 
. 284710 FRANCE 7iJ2 244 538 353 263 90 BELG.-LUX 2 2 1 1 PAYS-BAS . 18 17 I 5 5 AlUM.FEO 2Db4 189 384 293 1218 464 53 98 68 245 ITALJ E 1 I ROY.-UNI 362 132 3 206 21 17 24 1 47 5 SIJ!SSE 3 3 I I R.D.AlU~ I 1 ET AT SUN!~ 10 2 8 1C 7 3 JAPON 35 35 
AELE 365 132 6 zn 6 21 7d 24 2 47 5 AUT.CL.! 45 37 8 10 7 ~ ClASSE 1 410 16'1 14 206 21 66 31 47 5 EUR.EST 1 r CLASSE 3 1 1 EXTRA-(!: 410 169 14 201- 21 89 ·31 6 47 5 CE+ASSOC. 28 86 1P9 645 295 17'>7 ~24 54 36~ 69 335 TRS GATT 41') 169 14 200 Ll bb 31 47 5 AUT.TifPS 1 i TOT. T1 EOS 41":' 169 14 206 21 8'i 31 c 47 5 I NTRA-CE 2086 !89 645 295 !7?7 824 54 366 69 335 MONDE 32 96 3513 659 50! 1778 913 8'> 372 116 340 
284721 HMIC'f 6 c;o 40 8 26 31 101 336 253 14 19 50 BElG.-lUX 916 125 1'81 174 430 ~17 85 rn 146 283 PAYS-cAS 17 2 28 9 131 • !Id 22 7 85 4 AllEM. FFD 8 6? ~7<; 2?• 167 n 489 19<; 142 103 45 !TAll E 22 21 1 17 17 ~nY.-LJNI !60 122 9 
' 
35 6U 32 5 1 22 NoJRVEGF 127 51 I 7'5 72 30 I 41 ~li~DE 3 I 2 3 1 2 
nANFMAFK 1 1 I I 
"SPAGNF 1 g~ }q(' 114 114 R.~.AllEM 3 3 3 PfllQGNf "50 50 21 21 FTATSUNIS I 1 
Af'LE 3 .. JQ I7J c 4 77 l7 136 6<: 5 2 43 24 AUT .CL.! 190 19C 115 114 I CLASSF I 4c~ :t~ ~ 4 77 37 251 176 5 2 44 24 EUR.EST 5? 3 50 24 3 21 .m~=tF 3 53 3 50 24 3 21 54' 363. 12 4 127 37 27'> 176 8 2 65 24 CE+hSSCC. 2~28 553 B1 374 3 37 o:B 1577 32.l 4C2 218 2 52 382 HS GATT 540 3t3 9 4 127 37 212. 176 5 2 65 24 AUT.TIH~ 
' ' 
3 3 TOT.T!EOS 543 30 12 4 127 31 275 176 8 2 65 24 11\!TP,A-(C:: 26 28 553 731 374 337 o33 1577 32 3 4•)2 218 2 52 382 Mt::NDE 31 71 916 743 378 464 '>70 ld~2 499 410 220 317 406 
284779 HANCE ,2(.20 3d 5 1539 1!5 393 113 256 24 ~<LG.~ll/X 55 10. 4~ , 21 3 14 4 PAYS-SAS 212 H . 2" l 59 4 55 AllFM.F~':' 2o9f. bfl 5 ?h1 1421 IU 719 23C 100 299 9~ I TAU F 1041 244 l8C fl7 234 59 51 124 PJY .-UN! 504 441 ?C 134 139 107 3 29 
.VflUGOSLAV 43a 4>d 9• 94 UeP • S. 5. 5019 3C17 7S2 61" 595 1190 715 187 144 144 O .('. ALLF• !0 5 25 ·11 53 t;; 2H 7 4 14 3 POLOGNr 12"3 tr IS 11<:4 284 17 4 263 HONGQIE 11·55 2G 1135 25H 5 253 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFOHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen·- 1000 Kg - Ouantit6s Wane - 1000-RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I D_EUTSCH- I TDC EG- CE I . I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH' I ITALIA. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG • CE FRANCE LUXEMB .. LAND LAND. (BR) 
RnU~A~IE 2 8C 14c 140 60 29 31 
WLGAP JC 414 I~ 4)4 91 3 88 
R.AFR. SU8 2 38 .lB 2CO 5o 9 49 
~TATSUNI~ 2 2 5 5 
AELr:: o0 4 44:' 2(' I 'l4 139 1n 3 29 
AUT.CL.I 67B 2 33 638 157 5 9 143 
CUSSr I 12 72 442 20 112 638 296 112 ' 38 U3 EUQ.EST Al76 3242 848 67B 3408 1911 768. 200 161 782 
CLASSF 3 qu 3242 846 678 340o 1911 768 20C. 161 m F xrr~ A-C F 944c 3~84 868 85~ 404!> 2207 880 203 199 
CEHSSCC. 6,.. 33- 115·Cl 103 3 3617 2 33 1426 296 319 693 118 
T0 S GATT 27 5'> 642 39 17 2 1902 640 158 7 38 437 
AUT.Tl~RS 66 q3 3042 B29 678 2144 1567 722 196 161 4&8 
TOi.TIE<S 944H 3684 868 85C 4046 2207 880 203 199 m I NT" A-CE 6J3? 1150 1033 3617 233 1426 296 319 693 
MQNDE 15481 4834 1 9Cl 446 7 4_279 3633 1176 522 892 1043 
2 84 76" FQA~1C~ o6 6 1 § 6 63 58 4 ·8 5 41 B'LG,-UIX 21 13 3 16 3 ll 2 
PAYS-SAS F· 2 8 11 t 5 
ALLe~.F<D 2 51 1l 35 118 88 165 11 21 76 57 
RGY.-UNI 2 2P 1' 116 14 88 126 6 63 9 48 
AUH ICI-E 15 15 7 7 
fSPAGNf 30 10 20 17 6 11 
r.:.C.ALLE,_. 6c 21 45 40 13 21 
POLOGNE 2·' 20 11 11 
TCH<COSL. 61": 10 106 494 36C 6 61 293 
fTATSUf\IJt; 191·c 1910 1073 1073 
!NOt 5 5 3 3 
CHI"'F,F:.P 424 f7 •3 15 199 80 236 48 24 7 110 H 
JAP8~J I I I 1 
AELE 243 25 lib 14 88 133 13 63 q 48 
AUT. CL .I 1941 10 2':· 1911 1091 6 11 1074 
CLASSE I 2lg4 25 l~t 34 1999 1224 13 69 20 1122 
T !EO S Cl2 5 5 1 3 
CLASSE 2 5 5 3 .3 
EIIP.FST 696 lJ 21 106 559 411 6 13 61 331 
AUT.CL.3 424 87 43 15 199 80 236 48 24 7 110 47 
CLASS E 
' 
1120 97 t4 15 105 639 647 54 37 7 171 378 
r.xTPA-CE: 33r'G 122 190 4S 2309 639 1874 67 106 27 l29t 378 
CE+ASSOC. 368 10 43 134 27 154 250 11 31 87 21 100 
TPS GATT 2819 35 126 34 2110 514 l59H 19 69 20 ll8t 304 
AUT.TIF•S 4q~", 87 64 15 199 12 5 276 48 37 7 110 14 
TOT.TJEPS B~9 122 19C 49 2309 639 1874 67 lOt 27 129t 378 
I NTRA-CE 36e FJ 43 134 27 154 250 11 31 87 21 100 
M~Nn 3677 132 zy; 183 2336 793 2124 78 137 114 1317 478 
2 3477n FP MICE 173 1 143 9 20 398 I 338 24 35 
A ELG .-LUX 49 48 1 2C 18 2 
PAY S-~·As 3 2 I 7 I 3 3 
ALL EM. FED 3 ?? 57 43 ?12 43 818 110 8~ 495 130 
I TAL! E I I 2 2 
Pf"1V.-UNI 10 1C 29 29 
~UISSF 9 8 I 
U.R. S. S. o4 54 1{>0 lOO 
H0%Flf 1 ·1 
AFR.N.fSP IG 10 28 28 
FTATSUNIS 128 lo 82 30 358 44 1 226 1 ·86 
CANADA 14 14 12 12 
AFLE ln In 38 8 1 29 
AUT.CL,1 142 lo 82 14 30 370 44 1 226. 13 86 
CLASS F 1 1 52 16 92 14 30 4'08 52 2. 255 13 ~~ TIERS CL2 10 10 28 
ClASSE 2 10 10 28 2.8 
FUR. EST 54 54 101 101 
CLASSE 3 54 54 101 101 
EXTQA-Cfc 216 If n 68 40 537 . 52 2 255 l}~ lH CE+ASSOC. 5 31 IC6 44 l55 12 64 1245 130 85 833 168 
TPS GATT 162 le 9? 14 . 40 436 52 .l 255 13 114 
AUT.T!fK' 54 54 101 101 
Tl'T.TJI.:R5 21S 16 92 68 40 537 52 2 255 114 lH 
I ~TRA-CE ~~1 l~t 44 ~55 12 t4 1245 130 85 833 29 168 
~nNOE: 7 97 122 44 44 7 8~· 104 1702 182 87 1088 143 282 
284780 F=PA!>.JCE ' 3 9 9 OAYS-AAS 2 2 9 9 
ALLEM.FED 44 29 1 3 ll 143 103 1 9 30 
JTAL I E ?7 7 6 14 89 25 21 1 42 
R :w. -lJf\ I 15 12 I 2 .39 32 5 1 1 
!<LANOE· 3 3 
5ll!SSF I 1 
f<.AFR.SUD 1~ 16 39 39 
ETATSIJUS 1 I 2 2 
AI=L:- 15 I< I 2 40 1 32 5 1 1 
AllT.CL .I 17 17 44 44 
CUSSE 1 32 12 1 19 84 1 32 5 45· 1 
~XTL.:A-CE 32 12 1 19 84 1 32 5 :a 1 C"+ASSCC. 7b 't 7 i 19 . -11 250 128 22 10 30 TPS GATT 32 12 19 81 I 32 5 42 1 
AUT.TI<OS 3 3 
T"CT.TIFRS 12 12 I 19 84 I 32 5 45 1 
!'~TRA-CE 76 st 7 3 19 11 2 5C 128 22 10 60 30 
Mf'INr£ 11B 36 19 4 3d 11 334 129 54 15 105 31 
2 84790 r"RM;C~ 14 7 f 1 22 9 7 1 5 
PAYS-BAS 2'1 4 11 5 67 20 ·29 ~8 
ALLEM. HD n? 128 22 11 7l 4:,8 23& 49 16 1 ~ 
ITAL!E 6 6 3 3 
ROY.-U~l 112 48 ll 22 31 ISO 85 t 43 16 
AUTO !C ~E 1 1 
~SP.AGNE 1 1 
HC'NC.~.I f 7 4 3 
FTAT SUN I< 76 F 17 3'i 10 30<, 34 72 175 23 
CANADA q 9 11 '11 
C"Rf E ~ur. 5b5 S8 5 1518 1518 
JAPCN -! 1 4 1 3 
NC~ S P F=C I I 1 1· 
s~c Q c r 44Y6 4496 1045 1045 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I I 
DEUTSCH-
I TDC EG- CE 
NEDER-
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AFLE 112 4f 11 22 31 151 t5 7 43 16 
Al•T .CL.1 eo 1C H 4f 1J 32::-· 3t. 75 18• 23 
CLASSE 1 19f 5f 11 4r 46 41 471 121 7 118 186 39 
TIERS Cl2 5 85 565 1518 1516 
CLASSE 2 585 565 1518 151E 
EUP.EST 7 4 3 
CLASSE 3 7 4 3 
EXHA-CE 78~ se 11 40 6~';!· 41 l99b 121 7 122 1707 39 
CE+ASSOC. 272 134 33 17 11 77 55:· i 41 7S 23 30 178 
TPS GATT 7 83 Sd 11 40 633 41 1989 1? 1 7 118 170~ }Q 
AUT. T I EP S 7 4 
TrT.TIERS 7 83 se 11 40 t-33 •I I ~9t 121 7 122 17d 39 
OIVERS 4497 44Gb 1 l04o 1C45 1 
INTO A-CE 272 1~4 33 17 11 77 55') ?41 78 23 3C 178 
MflNUt 5552 192 44 57 514•1 119 359£ 362 85 145 2782 218 
2 84810 FRA~1( f 2 2 
PAYS-BAS I 1 
AllE~.FEO 25 l 7 15 1 231 le t3 151 7 
PGY.-UNI 7 7 6o 1 64 3 
SIIISSE I I 
ETATSlJNIS 2 1 1 
AFLF 7 7 6' I 65 1 
AUT.CL.I 2 I 1 
CLASSE I 7 7 71 2 66 3 
FXTRA-C: 7 7 71 2 66 3 
CE+ASSCC. ?5 2 7 15 I 24': le 63 151 1 9 
FS GATT 7 7 71 2 66 3 
TGT. TIERS 7 7 71 2 66 3 
INTf<.A-0: ?5 ? 7 15 I 24.: lt 63 151 1 9 
Mf'NDE 32 2 1 15 7 1 311 lE 63 151 67 12 
2 8486 3 F<A~CE zo 2J 4 4 
ALLEM.FED 16 66 ltlR 28 197 192 4 1 
ITALIE I I 
P1Y.-UNI q 9 6 t 
R.D.ALLEM 89 8<; 5 5 
nATSU~IS 71 60 11 30 25 1 4 
ISRAEL 5 5 1 1 
A<LF 9 9 6 c 
AUT.CL.l 71 t0 11 3] 25 I 4 
Cl ASSf I 8~ to 9 11 3b 25 t I 4 
TIFPS Cl2 5 5 I I 
ct•ssE 2 5 5 I 1 
EU~.EST 89 89 s 5 
CLASSE 3 89 89 5 5 
EXTRA-CF 174 t5 9 89 11 42 2t. t 5 I 4 
CE+4SSCC. 1686 lt38 2E 20 202 19? 4 I 5 
TOS GATT 85 t5 9 11 37 2L- t I 4 
AUT.TIERS 89 89 5 5 
TOT. TIERS 174 65 9 89 11 42 26 t 5 I 4 
I~HA-Cf l69t 108 2e 2J 202 192 4 I 5 
M(l~Df 1860 17C3 9 117 31 244 218 t 9 2 9 
284865 F~ANCE 81 hD 5 5 
HLEM.FEO lC IC 3 3 
POY.-UM 7 2 5 3 I 2 
ETATiU~IS 39 3~ 1 86 I 92 3 
AELE 7 2 5 3 1 2 
AUT.CL.I 39 3e I 86 1 82 3 
Ct•SSE 1 46 2 43 I 89 1 I 84 3 
EXTRA-CE 46 2 43 I 89 I I 84 3 
Cf+ASSOC. 90 lC eo B 3 5 
TRS GATT 46 2 43 1 89 1 1 84 3 
TOT. TIERS 46 2 43 1 89 l ~ 84 3 INTRA-CE 90 1 r 81) 8 5 
MON~E 136 12 123 1 97 I 4 89 3 
284871 HA~CE 1246 21 23 7 30 46b 300 IC 4 176 110 
HLG.-LUX 267 267 52 52 
AlLEM.FED 96 5 38 33 20 25 I E 9 7 
Rnv.-u~I 62 37 7 16 77 60 4 13 
ETATSU~I S 23 5 I 17 r, 1 11 3 14 
PANAMA 3 3 4 4 
JA,rN 1 7 11 ll 
AELE 62 37 7 I" 17 6( 4 13 AUT.CL.I 30 7 . 1 17 4(. 12 11 3 14 
CLASSF I ~2 1 42 8 35 117 12 71 7 27 
TIE 0 S Cl2 3 3 4 4 
CLA SSE 2 3 3 4 4 
E XTR A-CF 95 7 4? I> 38 121 12 71 7 31 
CE+ASSOC. 1609 5 65 5t ~97 4&b 377 I 18 13 228 117 
TPS GATT 9~ 7 42 8 3> 117 u 71 1 27 AUT.TIERS 3 4 4 
TOT. TIERS 9'i 7 42 , 38 121 12 71 1 31 
INTP~-CF 1609 5 t·5 5c <;q 4o6 ~11 1 18 13 228 117 
MO~ DE 17"4 12 65 Of IOC 5 o24 4q(, 13 1€ b4 235 148 
2 84885 FRA~CF 292 119 s• 73 45 91 JC 25 27 9 
BFLG.-LUX ? 162 l3C9 I 11. o36 559 319 2 23 215 
PAYS-BAS 7 7 4 4 
ALLP1.F~n 3 46 45 52 I 08 141 1~4 24 14 50 36 
I TALl E 4 < 2 4 I ~ 2 P~Y.-UNI 59 2 2 71 1 -'3 42 4 21 1 13 
SUE~E 14 14 2 2 
5UISSE 2 2 2 I I 
AUT RI CH~ 5 5 3 3 
ETATSU~I S 61 3~ 1 1 14 6 ~0 27 1 1 13 8 
JAPO~ t 6 
" 
6 
Aflf fO 2 2 21 2C 35 40 5 , 21 t 14 
AUT .CL.I A7 39 1 1 14 12 >c 21 i I 13 14 
CLASSE I 147 41 
' 
n 34 47 lOS 3<' 4 2? IS 28 FXTOA-Cc 147 41 , 2< 34 47 1lJ5 32 4 22 ~~ 28 
Cf+ASSCC. 2811 1361 17l lU 91 1C·22 782 ~48 4~ 71 52 2t0 TPS GATT 147 41 ~ 22 !4 47 10~ 32 4 22 1~ 28 TnT. TIERS 147 41 22 34 47 105 32 4 2i 19 28 
INTFA-CF lH 11 13tl 17[ lot 91 1C22 78< 34& 4; 77 52 260 MONDE 295R 1402 174 18F l.t'~ l0t.9 b87 3~0 49 99 71 288 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantitlls Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I I I DEUTSCH- I TDC EG- CE NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER-FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
2 84910 FRAfi(f 11 11 
f'.c::LG.-UIX 1 1 
PAY~-BAS ' 1 2 109 36 73 ALL EM. HO 2 2 25 1 24 
ITALIF 11 11 
rov.-uH lJ 2 1 1 
SUISSF" 20 1 1 18 
FTAT)III\IIS ? 2 3 
J/l.P[J~; 1 1 
AH£ 30 3 2 25 
AIJT.CL,1 6 3 3 (LfSSr I 36 3 5 28 
rxnA-Cf 36 3 5 28 
cr+ASSrC. '> 1 2 2 157 37 96 24 
TPS GATT 36 3 5 28 
TnT,TIHS 36 3 5 28 
!NTf<A-C~ 5 1 2 2 157 37 % 24 
MflNflf 5 1 2 2 193 40 101 52 
2 84919 FRANCE 28 28 
8ELG.-LUX 1 1 
PAYS-BAS 1 1 123 2 117 4 
ALLEM.FED 6 
' 
2 1 130 12 ~9 48 1 
I TALl E 30 9 5 lC 
I'OY.-U~l 4f 34 1 11 210 140 3 1 1>0 
SU!SSE 79 11 7 5 56 
fTATSU~IS , 3 172 63 H 12 31 
JAPON 16 16 
AHE 46 34 1 11 289 151 10 7 5 116 
A liT ,CL,! 3 3 188 63 te 28 3l 
CLASSf 1 49 37 1 11 477 214 76 35 36 116 
E XT< A-CF 49 3~ 1 11 477 214 le 35 36 116 Cf+ASSCC, 1 3 I 312 l4 223 54 H 5 
TPS GATT 49 37 1 11 477 214 76 35 36 116 
TQT • T l ER S 49 37 I 11 477 214 76 35 36 116 
INTRA-U 7 3 3 1 312 14 223 54 16 5 
~GNC1 E 56 40 3 2 11 789 228 299 89 52 121 
2B493n FRANCO 6 6 267 267 
PAYS-BAS 4 l 3 34 8 25 1 
ALU ~.FEO 3 3 132 130 2 
ITA LIE 1 l 
~nv.-u~J 2 2 
SUE nE 11 17 
SUISSE 1 1 32 30 2 
ETATSUN1S 6 3 3 
AI' LE 1 1 51 2 41 2 
AUT.CL,1 6 3 3 
CLASSE 1 1 1 57 5 50 2 
EXT~A-CF 1 1 57 5 50 2 
U'+Assrc. n 3 1 3 434 138 293 3 
TRS GATT I 1 51 5 50 2 
TOT.TJf05 1 I 57 5 50 2 
INTRA-Cc 13 3 7 3 434 138 293 3 
MONf'E 14 3 8 3 491 143 343 5 
284951 FP~NCE 30 2 27 1 937 73 854 8 
2 
BFLG ,-l IJX 2& l3 13 
PAYS-BA< 1 l 31 31 
ALLEM,FFO ~5 7 16 2 821 6 272 501 42 
!TAL H 1 I 3 3 
ROY.-LW1 2 2 42 24 4 1 2 11 
SUE~E 1 1 
SUISSE 4 4 160 118 l 1 
YOUGOSLAV 1 1 2& 26 
u.o .• s. s. 15 15 429 429 
P.D.ALL'" 144 144 3590 3590 
POLflGNE 2 2 37 37 
AULGAP IF 9 9 243 243 
"THSU~JS t 1 16 2 3 l 4 6 
INDE 1 1 25 25 
COF"r Nf<n 1 1 15 
15 
At:Lf 6 6 223 202 5 2 3 11 
AIJT.CL.t 2 1 1 42 2 3 1 30 
6 
CL AS SE t ~ b 1 l 265 204 a 3 33 17 
TIE< S Cl2 I 1 25 25 
ClASSE 2 1 I 25 25 
EUR,EST 170 144 24 2 4299 3590 612 31 
AUT.CL.3 1 1 15 15 
CLASSF 3 171 h4 25 2 4314 3590 687 37 
F XTR A-CE 180 t 144 21 3 4604 <04 3598 3 745 54 
U+ASSOC. 57 1 10 41 1 2 1818 22 376 1368 8 lt4 
TR~ GATT ll 6 2 3 327 204 8 3 58 
54 
AUT,TJEPS 169 144 25 4277 3590 687 
TCT.TIFRS 1 en 
' 
144 27 3 4604 204 3598 3 745 54 
I''TR A-CF 'i7 l 10 43 1 2 l81d 22 376 1368 8 44 
MONilt ?37 7 154 43 28 5 6422 226 3974 1311 753 98 
284959 ~RAt'C E 1 3 3011 127 2702 172 
lC 
8ELG,-LUX 216 38 178 
PAYS-BA$ 8 5 1 2 1205 402 406 392 5 
ALLEM, FED 10 1 I 4 4 3091 28 2 209 2357 243 
ITALIE 3 3 3970 372 179 3410 9 
POY.-U~l 4 1 1 1 1 905 415 36 426 4 24 
SUISSf 74 24 6 1 34 
9 
AUTPIC~E 3o 36 li,R.s.s. 192 192 
ETATSUNIS 79 39 11 2 4 23 
B'ES1l 125 12 5 AC"GENTINE 14 14 
AEU 4 1 1 1 l 1015 475 42 427 38 
33 
A•IT.CL.1 79 39 11 2 4 23 
CLASSE l 4 1 t 1 1 1094 514 53 429 42 
56 
THRS CL2 139 
139 
CLASSE 2 139 139 
EUP.EST 192 192 
CLASSE ~ 192 
192 
fXFA-Ct 4 l 1 l 1 1425 >14 53 429 
373 56 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972-Annee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Quantitlis Werte - 1000 RE/UC ...:.. Valeurs Schli.issel Ursprung 
Code Origine l FRANCE I BELG.- I NEDER- J DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
ft:+AS5CC. 14 f, 2 1C 2 4 11493 1094 921 664 7 573 258 TI""S. GATT 4 I 1 I 1 1233 514 53 429 181 56 AUT. T! ERS 192 192 T(lT.TJ~;:c; 4 I 1 I I 1425 514 53 429 373 56 J~T=:'A-(E 24 t 2 1!'! 2 4 11493 1094 921 ot47 573 258 ~ONOE 28 7 3 11 2 5 12918 1608 974 9076 94b 314 
285010 tlfLG, -LUX 30 3(- 371 377 ALLEM.FED 90 90 1235 1232 3 ROY, -U~I ? l 31 31 T(HfCrlSL. 2 2 .~IGE'- 145 145 1358 1358 A~GENTINE 63 H 1412 1412 : 
Aru: 2 l 31 31 CLASSE 1 2 2 31 31 UMA 145 145 1358 1358 TlfPS CL2 b3 63 1412 1412 CLASSf 2 21')~ 2C8 277r.J 2170 FHR.EST 2 2 CLASSt 3 2 2 EXTRA-Ct 21° 21C 2803 2il01 2 fE+ASSCC, 2b5 265 2910 29o7 3 TG.S GATT 05 65 1445 1443 2 TOT, T I fP S 65 t5 1445 1443 2 1 NTI<A-CE 120 120 1612 1609 3 WlNOF 330 33C 4415 4410 5 
2ssn21 FP At!( I: 450 450 ALLF•.FE~ 285 284 1 P~Y.-UNI 31 31 939 1 930 E TAT <u~ IS 4 4 
AELt 31 31 93'1 1 938 AUT ,(L,J 4 4 CLAS~t 1 31 31 943 1 942 EXTRA-CE 31 31 943 1 942 (t:+ASSrC. 735 284 4>1 T0 S GATT 31 31 943 1 942 TnT, Tl ERS 31 31 943 1 942 I~TRA-U 735 284 451 MO,<DE 31 31 167d 1 284 451 942 
285029 FRANCt 3.36 337 1 PAYS-BAS 26 26 ALLE~.FEQ 445 421 24 ESPAGNf 6 6 
"TAT SUN IS 5 5 7 7 
AlJT,CL,1 ~ 5 13 6 7 CLAS~E I 5 5 13 6 1 EXTRA-CE 5 5 13 6 7 c~+Assnc. b09 784 25 TRS GATT 5 5 13 6 1 TnT.T!EPS 5 5 13 6 1 INTRA-Cf 809 784 25 M(lNDt 5 5 822 6 784 32 
285r.40 FRA~C E 18 17 1 1913 H02 456 55 RFLG.-LUX 94 94 3890 3719 157 14 ALLEM,Fl'D 12 12 1937 764 1173 ITALIF 1459 91 1338 30 PrJY.-U~l 
' 
2 I 1536 2 526 2 HO~ ~uFrE 1 1 1351 1351 SUISSE 7 7 "~PAG~F 25 25 R.AFR.SLJf"' 28 28 220 220 ClATSUNIS 668 57 5q7 14 90593 3309 7268 1 75536 4479 CANADA 14 14 195 8 181 
AFLE 4 2 2 2894 2 526 2 2357 7 AIJT,(L,1 710 57 639 14 91033 3309 7293 9 75943 4479 ClhSSF I 714 57 2 641 14 93927 3311 7819 11 78300 4486 EXTRA-(~ 714 57 2 641 14 93927 3311 7819 11 7830C 4486 CF+ASSOC, 124 10~ 17 1 9199 4574 3913 643 69 TPS GATT 714 57 2 641 14 93927 HH 7819 11 78300 'o486 TnT.TIEPc; 714 57 2 641 14 93927 7819 11 78300 4t486 I NTC.A-CE 124 IC6 17 1 9199 4574 3913 643 69 ~ONDE p 38 ID 2 658 15 103126 7885 11132 11 78943 4555 
2B5o,r CRA"JCF. 23 23 853 118 40 225 470 BELG.-LUX 2 2 966 65(i 203 113 PAYS-BAS 909 275 lH 519 1 AILF~.HO 4 3 1 1150 346 338 387 79 ITA LIE 4 4 730 581 75 9 65 ROY,-UNI 2 2 2259 735 202 1(30 292 ~IJFDE 28 1 ~ 19 OANtMAPK 3 SUISSE 170 5 5 160 A.UTFI(,_.C 1 1 Yf'UGOHAV 3 3 P.R • S. S. 104 23 81 P0LOGNF 8 8 HC'NGRIE 13 4 9 FTATSUNIS ? 2 2080 171 60 1745 104 CANADA 5 5 518 44 8 170 288 C HYPR F 1 1 TSRA 0 L 14 1 13 I"DF 6 5 1 JAP~N 9 1 e SEC o ET 512 512 
AFt F ? 2 2461 741 218 1210 292 AUT. Cl.! J 7 261J 216 68 1~34 ~92 CLASSE 1 2 7 5071 957 28~ 3144 H4 Tl F< S CL2 21 5 1 14 l CLASSE 2 21 5 1 14 ~UR.fST 125 31 4 9C CLASSF 3 125 31 4 90 rXTOA-Ct q 2 7 '>217 993 291 3248 665 C•+ASSrC, 3' 9 24 4008 1852 645 436 HI£ ~63 H'S GATT q 2 7 510u 970 287 315P f85 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - OuantitU Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I TDC I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE I I BELG .. I FRANCE LUXEMB. NEDER- I DEUTSCH- I LAND LAND (BR) IT ALIA 
AUT.T!Fr$ 117 23 4 90 
Tf'lT.,TIEP~ Q 2 7 5217 'i93 291 3248 685 
P!VE<S 512 51£ 
!~TRA-CE 3' 
" 
24 4608 18 52 t45 436 Hl2 663 
~"N~F 42 11 31 1C337 2€45 936 948 4260 l31t8 
2 8 5°90 fPMtCE 94 94 47 18 16 
2 11 
8~LG.-LUX 38 19 12 7 
PAYS-BAS 94 11 1 82 
All[M.FFP 12 12 36'i 4 144 16 205 
I TAL! f 1 1 
<rv.-UNI 9 9 9Z 6 1 4 25 56 
SIIFQE 42 10 1 21 IC 
SUIS~f 13 10 3 
~UTF IC ~F 1 1 
GRFC F 2 
2 
tt.R. 5. S. 4 .. 
• MAf..O( 3 3 
fTATSU~l S 238 6 122 1 82 
27 
CANADA 10 10 
]Po.IDE: 1 1 
llJV<RS ><0 I 1 
A El~ 9 9 148 it . 2 25 4t 
59 
AUT.CL.l 250 le 122 1 82 
29 
CLASSE 1 9 9 398 32 124 26 128 
B8 
AI IT • AD• 3 3 
TIEPS CL2 1 1 
CLASSE 2 4 3 l 
fUR.EST 4 
4 
CLAS~E 3 4 4 
rxnA-CF 9 9 406 32 127 26 133 
88 
CE+ASSCC. 1~6 106 554 23 176 32 
16 307 
res GATT 9 9 397 32 124 26 129 
86 
AUT.TIE<S 4 4 
TOT. Tl eFS 9 9 401 32 124 26 
133 86 
OIVtRS 1 1 
INTR A-C< 106 106 549 23 173 32 16 305 
MONfJF 115 115 956 56 300 5& 
149 393 
285110 RELG.-lUX 2 
2 
PAY S-6AS 1 1 
ALL EM. FEn 1 1 9 1 3 
5 
I TALl E 2 2 13 13 
ROY .-U'I 2 1 
1 
NOFV<GE 6 5 1 350 284 
66 
SUISSE 1 3 19 1 
13 5 
U.R. S. S. 9 
9 
J:;.O.ALLF~ 4 4 
fTATSU~JS 2 2 120 2 118 
CANADA 25 1 
21 3 
I~RA!'L 5 1 
4 
AEU 9 5 1 3 311 285 1 
80 5 
AUT.CL.I 2 2 145 1 2 
139 3 
CLASSE 1 11 5 3 3 516 286 3 219 
8 
TJEPS Cl2 5 1 
4 
LLASS~ 2 <; 1 
4 
EUP.EST 13 4 9 
Cl ASSE 3 13 4 
9 
FXHA-C< 11 ~ 3 3 534 287 7 
232 8 
Cf+ASSCC. 3 3 25 14 3 
3 5 
T~S GATT 11 
" 
3 3 521 287 3 223 8 
AUT.TIFRS 13 4 
9 
TOT.T!t<S 11 5 3 3 534 2H7 7 
232 8 
JNTt.A-Cf 3 3 25 14 3 3 
5 
MrNr·E 14 e 3 3 559 301 10 
235 13 
28?190 FrA"'-'CE 1 
1 
p.t:tr;.-LUX 1 1 
AI LE M. ~EO 121 2 73 
45 1 
PCY.-l\~1 153 27 1 1 
124 
<;!IEnF 1 1 
~UI S St- b 1 1 
4 
tl.R. S. S. 369 13& 15 
2lt 
P.O.All~~ 1 1 
ETATSU~IS 418 173 19 35 19C 
1 
CA~AOA 8 2 1 
5 
AFLf-- 160 29 2 1 
128 
HIT .Cl .1 4£6 175 19 
36 195 1 
CLASSE I 586 204 21 
31 321 1 
t= 1 1~. F: ST 370 138 15 l 2lt 
CLASH 3 370 138 15 
2H 
':XTF A-(j:" 956 342 36 38 539 1 
c<ussrc. 123 2 73 
45 2 1 
TDS GATT 586 204 21 37 
323 1 
.I\ liT. T t ~F S 37') 138 15 1 2lt 
rnr.Tir's 956 342 36 
38 539 1 
T 1\JT;zA-Cf 123 2 73 45 
2 1 
...,fJ"J~E 1079 344 109 83 
541 2 
28 522° r::=;AtKr: l5 20 15 99 
3 39 57 
AlUM. HO 4 4 22 
22 
ReY.-U~I 1R 18 78 2 
1 75 
SUI S se 2 1 
1 
ETAT SUN!~ 58 58 106 1 
105 
HU 18 18 &J 1 
2 1 76 
A!lT.CL.1 58 58 lOo 1 
105 
cuss~ 1 76 76 186 2 2 
1 181 
EXTRA-CE 7A 76 186 2 2 1 
181 
c~+-Assrc. 39 zn 19 121 3 
39 79 
rr~ GATT H 76 186 2 2 1 181 
HT.TIE'S n 76 1~6 2 
2 1 181 
l"Hf"A-n: 39 20 19 121 3 
39 19 
'"'CNIH- 110 96 19 3C 7 2 5 
1 22C 19 
2852•~ FRA er 42R (:g 40 143 176 3209 
167 2102 5C5 435 
PAY -P ~s 2 ·I 1 26 16 
9 1 
All "'.~en IQ 4 7 1 5 53 10 21 13 
9 
JTA lE 3 3 1 
1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I J BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
R'""'Y.-Uf\1 4~2 273 7 11 12 5 16 451 142 24 35 19 5 55 ~CPVfGF. 7 7 F !NL ANCE 4 4 99 98 1 SUISSE 2 2 13 2 9 1 I A11TRICHE 70 9 od 2 284 1 12 263 8 U.R, S. S. 2 2 162 1 161 ETATSU~I< 99 16 l 27 52 3 767 ')62 ? 26 159 17 JAPI'N 18 18 53 1 3 49 
hHf 513 273 7 22 193 18 755 142 27 63 459 64 Al1T. Cl.l 121 2~ l 27 70 ! 919 661 3 2'l 209 11 Clt.S S' l 634 291 8 49 263 21 1674 803 3C 92 666 81 EUte. E" T 2 2 162 1 161 CLAc;Sf 
' 
2 2 162 1 161 fXTRA-C~ 616 293 8 49 265 21 1836 803 30 93 829 81 C'+ASSCC. 452 4 7G 4' 144 182 329'> 26 195 2115 514 445 TPS GATT 634 293 B 49 263 21 16H o03 30 n 668 81 1\UT.TI~RS 2 2 162 1 161 TfJT.Tift.S 6<6 2Cf3 8 40 265 21 1836 8~3 30 93 ll29 81 P·1TRA-(E- 452 4 79 43 144 182 3295 26 19 5 2115 514 445 WlNf'~ 1088 297 n 92 409 203 5131 829 225 2208 1343 526 
2 8 53'10 FP.ANCE 1 1 Bf::lG.-LUX 2 1 1 3 3 PAYS-SAS 20 zo I 1 A.ll~M.Ffr'J ? 2 3 3 Rf1V.-l1N! 1 1 \Jf•RV~Gf 5 5 7 1 6 >TAT'>tl~IS I 1 2 2 
AELt 5 5 ll 1 6 1 AIJT,CL.1 1 1 2 2 CLAS<;E 1 6 5 1 10 1 6 3 EXTPA-CC: 6 5 1 10 1 6 3 C'+~ ss re. 24 1 22 1 8 5 3 TDS GATT 6 5 1 10 1 6 3 TOT. T 1 FRS 6 5 1 10 1 6 3 l ~TP A-CE 24 1 22 1 8 5 3 M~~;D E 30 1 27 1 1 18 1 11 3 3 
2 8541 Q PAY5-i1AS 24 24 7 7 
ALLEM. FEO 5 2 3 10 4 1 5 pnv,-u,r 1 1 
AFLf 1 1 CL AS SE 1 1 1 ~XTRA-C~ 1 1 Cf+ASSCC, 29 2 24 3 17 4 8 5 T<S GATT 1 1 TN,T!E~S 1 1 H 1TRA-CE 29 2 24 3 17 4 8 5 MONDE 29 2 24 3 18 4 8 b 
285490 FRANCE 10307 12 6005 4290 1443 3 720 720 BELG,-LIJX 7954 406 7309 239 2039 107 1891 H PAYS-BAS 60 23 4990 242 791 963 HI 57 145 AlLEM.HD 589 114 12 219 244 136 30 6 56 44 !TAL! F 9 3 6 11 4 7 PQY.-UN! 2 31 231 30 30 SUEDE 630 l!S 515 147 18 129 SUISSf 127 95 32 35 25 10 AUTFIC~E 3148 55~ 361 334 213 1688 590 113 60 49 41 327 YOUGOSLAV 430 430 101 101 u.P. s. s. 975 975 159 159 R.D.ALLEM zsg 177 12 99 46 30 2 14 FTATSU~l S 315 3 309 1 2 77 3 69 1 4 
AELF 4136 667 361 429 959 1720 802 131 60 74 200 337 AUT.CL.1 745 3 3(9 1 2 430 178 3 69 1 4 101 CLASSE 1 48 81 67r 670 430 961 2150 980 134 129 75 204 438 FUR.EST 1263 1152 12 99 205 189 2 14 CLASSE 3 1263 1152 12 9~ 205 189 2 14 EXTRA-Ct 6144 1822 682 529 961 2150 1185 323 131 89 204 438 CE+ASS8C. 248 8 2 523 5J20 219 13556 5564 4592 141 777 56 2668 950 TRS GATT 4881 67C 670 430 961 2150 980 134 129 75 204 438 AIJT. TT ERS 1263 1152 12 99 205 189 2 14 TOT, T I H S 6144 1822 682 529 961 2150 1185 323 131 89 204 438 l~T~A-CE 24882 523 5020 219 13556 5564 4592 141 777 56 2668 950 MGNDE 310 26 2345 5702 748 14517 7714 5777 464 908 145 2872 1388 
285>30 Fh.AI'JCE 240 11 25 204 23 2 3 18 ~fLG,-LlJX 4? 42 3 3 PAYS-A AS 4249 1 4248 186 2 184 AllfM.FED 665 49 616 7J 5 65 JTAL!E 26 l6 3 3 Rnv,-u,l 1 1 
u.>. s. s. 12027 1 '585 10290 152 628 94 524 10 ETATS!Jt-!l') 7~5q6 5822 "32 289 35485 4452 433 2061) 1959 
AEL E 1 1 AUT.CL.1 73596 5822 322139 35485 4452 433 2060 1959 CLASSE 1 73597 5822 32289 1 35485 4452 433 2060 1959 EUP,fST 12027 158 5 1(290 152 628 94 524 10 CLASSE l 12n21 1585 10290 152 628 94 524 10 rxTRA-Cf 8S624 5822 13874 1 45775 152 5080 433 2154 2483 10 C::+A<;SCC. 5222 49 38 641 4290 204 285 7 5 68 187 18 P~S GATT 73597 5822 32 2b9 1 35485 4452 433 2060 1959 A\'T.T!FRS 12027 15;J5 1C290 152 62d 94 524 10 TflT.TIER~ H5624 58 22 B874 1 45775 152 508~ 433 2154 2483 10 I I\ITP A-C~ 52 22 49 38 641 4290 2J4 285 7 5 68 187 18 M ON nE 90846 ~H71 13912 642 50C65 356 5365 440 2159 68 267C 28 
285599 FPAt<i([.= 288 18 7 46 217 296 19 7 44 226 B<LG.-LUX 6 82 170 84 347 81 701 171 83 360 87 ALU:,.-. FfD 15 5 9 1 8 6 1 1 POY.-Ut\1 4 4 14 2 12 P.AF-P.SUD 15 15 1~ 14 "TATSU~!S 3807 3 807 225 221 4 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantitl!s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine 
I I I I DEUTSCH- I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I BELG.- NEDER- IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Aflf 4 14 l 12 
~!lT.Cl.l 3~2 18( 7 1" 2!9 221 18 
CLI\SSf: l 18 2 .,,.: 1 19 2 5l 2 221 30 
fXTRA-CE 3S? ~F7 I g L S3 2 221 30 
r~:+AS>;CC. i'·.l I 7"· 2 7 Q2 393 29d IC05 177 2C 91 404 313 
T;:-~ GATT 'l f! 2 "l, d•'"' 1 1-l 253 2 221 30 
TflT.Tlf~o<..<) ~ '"\ 2 3 Er 1 ll 25~ 2 221 30 
HH~ A-C ~ 'j 175 27 qz ~~J 293 10~5 177 20 91 40't 313 
1'-\'lf\.Uf ""'~ 1 I 7 5 "l !:'l ~4 <;? 412 298 12 58 179 2'tl 91 Hit 313 
2 8561 (' FPfi~CE c ~.!, 21:.; 1 42o 2CO 24S 76 Ill 53 
Bt:LG.-LUX l j 69 \:'4' 1F J 2a1 219 b 2 
PAYS-BA~ 10q 
' 
32 5' 13 73 4 14 41 8 
A.LU:1'-\.P:r) f:..7 ..... ~ 1122 i i7 j ?45 1163 1'>5d 491 458 242 367 
ITA. lIE 12 ~ 2 712 114 4 942 '>50 197 55 1 297 
;i ·•y. -U!\1 t.o.) I" I '1 410 32 d5 16 1 17 31 14 
~~ WVEC::: 17.?" "'\ 7. 2·- '.:t' ~qc; oH! 536 5134 2176 193 197 243't 234 
surn:= 1 I 
SUI~ SF 4(_'f..~ I 2t 1 I~ 60 23?-? 1302 1193 392 5 19 455 ?22 
AIIT' ICH5 1 I 2 2 
F SP6.G~E 
" 
2 I 5·1 17 1 16 
Y1UGl'SLAV 971 c: 71 17g H8 
u.o. s. !S. 2 3 zc~ 45'> 61 1361 452 539 87 11 351 90 
Pfll •<GNF "'~ .1 2~11 t)? 255 151 64 14 79 
TCHFCOSL. I o' 42 ?-8 83 39 9 9 21 
R. ,\f=Q. SUr'l I I 
c TAT SUP\ IS <1 t1 IJ 3 54 41 8 5 
JAPt ~·! 1 1 
At:L ~ l Z6c"') ~tC 7 ~ 7 6 49r· 11117 1870 6414 2496 H~ 233 2926 51C 
AUT.CL.I 11 ~ s 69 12 IJ21 3 251 42 8 195 5 
ClbSS~ I 23765 Ult ~88 49:· 12138 1873 Cb6't 2528 <07 233 3121 575 
E:IJP. ~ )T 3'92 717 126 1654 535 73'> 160 H 439 m ClASSE 3 3r'192 177 126 1654 535 13'> 160 439 
0 XTRA-CE 2M51 9453 714 490 13792 2408 1399 2688 232 233 3560 686 
Co+ASSCC. qg :g 3781-l 2748 568 1421 1384 27CB 911 603 2 .. 9 455 430 
T::>S GATT 2452q 8S9d 653 49(' 12431 1956 6860 2601 221 233 3209 596 
AUT.TIERS .232G 455 61 1361 452 53S 87 11 351 90 
T-1T.T!'PS 263 57 9453 714 49( 13792 240d 7399 26d8 232 233 3560 686 
I NT<A-U qq-:)g ~78~ Z746 '>68 1421 1384 2708 971 603 249 455 430 
"'10NilE 16706 13241 "34& 2 1( 58 15213 3792 lG\07 3659 835 482 4015 1116 
28563r ALLc•.FEn '> " 66 65 1 I TAL I E 1 I 
ROY.-U~I 2 2 18 18 
AUT 0 ICi-'J::: 3 3 
u.P. s. s. 4 4 17 11 
fTATSU~IS 6 5 I 
ACLf 2 2 21 3 18 
AUT.CL.I 6 5 1 
CLASSE 1 7 2 21 5 4 18 
FLIP. EST 4 4 17 17 
CLASSE 3 4 4 17 17 
EXTK A-CE 6 4 2 lt4 5 21 18 
Cf+ASSCC. 5 5 67 66 1 
TPS GATT 7 2 21 5 4 18 
AUT. Tl ER S 4 4 17 17 
TOT. Tl EPS 6 4 2 lo4 5 21 18 
I NTR A-CE 5 < 67 66 1 
MONOE 11 5 4 2 Ill 11 21 19 
28565~ F < ANC E 105 105 14 14 
PAYS-BAS 18 31 18?8 J 217 216 1 
ALLEM.fEO 885 448 13 404 124 65 3 56 
PQY.-U~I 2 1 1 2 1 1 
~UEDE 17 17 2 2 
SUISSE 3337 3317 20 212 210 2 
AUTP ICHE 2 30 230 21 21 
f'PAGNE 55 55 5 5 
YflUG05LAV 5861 5861 544 544 
P 1lr:'GNE 2e1 4( 181 60 25 4 16 5 
P~Ur-1Ar-..I~ 14219 6C 11958 2201 1237 5 1053 179 
AfU 35136 17 I 3547 21 237 2 1 231 3 
AUT.CL.1 59\b 5916 549 549 
CLASSE I qso? 17 I 3547 5937 786 2 1 231 552 
FUR.E~T 14502 4C 60 12141 2261 1262 4 5 1069 184 
CLASSE J 14507 40 6" 12141 2261 1262 4 5 10~9 184 
t-XTPA-Cf 24~G4 17 41 6C 15688 8198 2046 2 5 5 1300 736 
CE+ASSCC. 2R 21 221t 36 4C4 IC'> 355 281 
" 
56 l3b6 TQS GATT 24004 17 41 60 15688 8198 2048 2 5 5 136 
H>T.TIF"-S 24104 11 41 6C 15 o88 8198 2046 2 5 5 1300 736 
rr..JTPA-cr 2R 21 221t .l6 404 105 355 281 4 56 14 
~ONOE 26R 2 5 2293 77 464 15793 &198 2403 283 9 61 1314 736 
?85670 FRANCE 54 41 13 528 1 1 408 118 
B'FLG.-LUX 3 I 2 28 11 1 1 15 
PAYS-BAS 5 5 65 2 51 12 
ALLE~. FED lf-,9 31 21 24 93 1989 383 231 193 1182 
J::.QY.-UNI 1" I 4 3 2 135 5 69 26 1 34 
I PLANOE I l 14 14 
S\.IUJE 16 I 15 158 b 150 
DAN=MARK 4 4 
SUISSE Q 3 5 54 1 31 22 
AtiTPIC~f 6 6 82 79 3 
<TATS\Iq, 71 4 20 45 2 685 66 3 77 514 25 
CANADA 2 1 1 21 1 1 5 2 6 
JWCN 1 1 
A~L!: 40 2 7 2 11 11 433 14 lOO 26 106 187 
AUT.CL.l 14 4 21 46 3 121 67 10 82 m 2U CLASSE 1 114 6 7 24 57 20 1154 81 110 108 
FXTPA.-C~ 114 6 7 24 57 20 1154 81 110 108 637 218 
CE+ASSCC. 2 31 32 26 24 41 108 2610 396 283 195 409 1327 
TRS GATT In 6 1 24 56 20 1140 81 110 108 623 218 
AUT.TIEPS I 1 14 14 
TnT.Tif'S 114 6 7 24 57 20 1154 81 m 108 631 218 I NTRA-CE 231 3? 26 24 41 108 2610 396 195 409 1327 
MON'~E: 34'} 38 33 48 96 128 3 764 471 393 303 1046 1545 
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EiNFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit•s Werte - 1000 RE/UC ...:.... Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
265690 FRANCE 1 1 18 10 1 7 
BHG.-LUX 2 I 1 
PAYS-SAS 
' 
., 
AllEM,FfD 17 !5 1 1 87 2 75 4 6 
ROY.-U~I 2 2 I I 
SUE9E 1 1 3 1 2 
StJISSE 2 2 28 26 
AUTOIC~< 3 3 36 3t 
fTATSUNIS 4 I I 1 1 
CANADA 4 4 
AHE 8 2 2 3 1 oB 1 zs 3< 2 
AUT .CL.! 8 I 1 1 5 
CLASSE 1 6 2 2 3 1 76 1 30 1 37 7 
EXTRA-lE e 2 2 3 I 76 1 30 1 37 7 
CE+ASSCC, 21 18 2 1 107 2 75 15 1 14 
TRS GATT 6 2 2 3 I 76 I 30 1 37 7 
TOT, TIERS 8 2 2 3 I 76 I 30 I 37 7 
I NTRA-CE 21 18 2 1 107 2 75 15 I H 
MON'lE 29 2 20 2 3 2 1~3 j 105 16 38 21 
2 8~71 0 FRANCE 1 1 2 1 1 
ALLEH,ffO 119 44 lt 59 1364 453 1t lbl 739 ROY,-UNI 1 I 1 
SUISSE 5 2 3 
AUTR ICHE 2~ 20 5 5 
TCHECOSl. 2 1 I 9 4 5 
ETATSUNI S 49 4 4 40 I 127 18 27 b 2 59 17 
A Elf 21 I 20 11 2 1 3 5 
AUT.CL.1 49 4 4 40 1 327 16 27 6 259 17 
CLASH 1 70 4 5 40 21 338 20 28 9 259 22 
EUR.EST 2 1 1 9 4 5 
CLASSE 3 2 1 1 9 4 5 
EXTRA-CE 72 5 5 41 21 347 24 28 9 264 7~~ CE+ASSOC, 120 44 1 16 59 1366 453 12 161 1 
TRS GATT 72 5 5 41 21 347 24 26 9 264 22 
TOT, Tl ER S 72 5 5 41 21 347 24 26 9 264 22 
INTRA-CE 12~ 44 1 16 59 1366 4;3 12 161 1 739 
HONOE 192 49 6 16 41 80 1713 477 40 170 265 71>1 
285720 AllEM, FED 4 3 1 
ROY, -UN I 3 3 
AUTOICI'E 1 1 
ETATSUNI S 247 105 125 11 
AHE 4 3 1 
AUT.Clol 247 105 125 17 
ClASSE 1 251 108 126 17 
EXTPA-Cf 251 108 126 17 
CE+ASSCC, 4 3 1 
TRS GATT 251 108 12t 17 
TOT, Tl ERS "51 lOB 126 17 
INHA-CE 4 3 I 
HONf\E 255 Ill 126 18 
285730 BElG.-lUX 14 14 13 13 
lllfM, F<O 53 51 I 1 30 1 2C 6 3 
!TAl lE 22 22 10 10 
ROY,~UNI 1 1 9 I 8 
flAT SUN! S 2 1 I 
SFCRET I I 2 2 
AElE 1 1 9 1 d 
AUT.CL.l 2 I 1 
ClASSE I I I 11 I 8 1 I 
fXTRA-Cf 1 1 11 1 8 1 1 
CE+ASSCC, 89 51 1 36 1 53 1 20 6 23 3 
TRS GATT I 1 11 1 e 1 1 
TOT. Tiff'S I I 11 1 8 1 1 
DIVERS 1 1 2 2 
INTRA-CE 8'i ; 1 I 36 1 53 I 2C 6 23 3 
Mf'NOE 91 53 1 36 I 6b 2 30 7 24 3 
285740 HA~CE 721 377 52 227 o5 28b l4'i 2C 89 28 
All EM, FfD !51 12\ 3~ 50 37 13 PnY.-UNI 13 10 7 2 5 
~O~VEGE 4 ;; 1 1 
ETATSUN!S 4 4 4 4 
AFLE 17 7 10 a 3 5 
AUT .Cl.! 4 4 4 4 
ClASSE 1 21 7 4 lC 12 3 4 5 
FXTPA-CF 21 7 4 10 12 3 4 5 
cEussrc. S72 49 8 82 2 27 65 ~36 186 33 89 28 
TRS r,ATT 21 7 4 10 12 3 4 5 
TOT. TI~I'S 21 7 4 10 12 3 4 5 
I ~T< A-C~ 872 49 b 82 227 <>5 336 186 33 ss 28 MONDE 893 5'l5 et 227 75 348 189 37 89 33 
2 8575~ fDA~KE 1 I 
ALLE"fii.F~n I I 1:• 5 5 
RrY.-U~l 5 I 3 I ETATSU'I~ 7 4 3 
A~l~ 5 1 3 1 
AUT.Cl.l 7 4 3 (lASSE 1 12 ; § 4 r: XTR A-C~ 12 5 4 CE+AS~cc. 1 I 11 5 6 
TPS GATT 12 5 3 4 TOT.Tif:j:$ 12 5 3 4 
I ~Tk A-Cf I 1 11 5 6 
M0N')[ 1 I 23 10 3 lC 
2858tn FPA~CE ~2 2 30 13 4 9 
HLC.,-lUX 3 3 IQ 10 
PAYS-BA~ '31 '0 I I 1 
AlUM,F 0 n < I 4 
' 
7 1 4 2 
!TAll E 5 , 15 14 1 
R~Y.-U~I h I 5 7 1 2 3 1 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitlb Wene - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
~Ill S~F' 
' 
3 , 5 
E<DAG~f ~ I 5 5 UAT SIJ'i S I 2 9 2 5 2 
A t-U y 1 8 12 1 2 8 I 
AI'T .CL .I 4 I 3 14 2 5 7 
CLASS E I I' 2 p 3 2~ 3 7 
" 
8 
~XT~4.-CE 1l 
' 
E 3 26 3 1 & 8 
CE+AS5rC. 79 I 41 3 34 40 1 23 2 zo 
TRS C. A TT u 2 p 3 26 3 7 8 8 
TnT.TIFqS 1' '- ~ 3 26 3 7 8 8 I~F A-Cf 79 1 41 34 46 I 23 2 20 
MO"JDf 9? 1 43 11 37 72 4 30 10 2& 
2858~0 F" ·~c E 3 I 3 2' 53 f: 1 41> 
RCLG.-lt!X ?4 24 6 5 I 
PAYS-b.A~ 114 I' 16 75 76 6 < 63 
All.:~.rr::'1 13 d 2r: 11 25 82 2)4 30 12 21 141 
f:'"'Y .-!1~1 Z' 12 ~ 2 12~ 23 15 82 
I Rl A~DE 1 1 
c;r.rt <i Sf 2 I I 
F:~P4.G"JF I 1 1~ 10 
TCHEC'"~t. I 1 4 4 
<TATSU''I S 17 2 13 1 I 91 48 21 11> 6 
J~P:-'"'l 1 1 
AfLE 20 12 f: 2 122 H 15 83 
AUT.Cl.1 18 7 13 1 2 103 49 21 1 lb 16 
CLAS<F 1 ~8 14 13 f: 3 2 225 73 21 16 99 lb 
EUR.E~T 1 1 4 4 
CL~SSF 3 1 1 4 4 
r: XfT~ A-CE 39 14 13 6 4 2 229 13 H 16 103 I" CE+ASSPC. 217 33 3r 49 75 llO 339 43 23 63 
Tf: s GATT •o 14 13 6 4 2 zzo 73 21 15 103 lb 
AUT.TJFRS 1 1 
''}T. TIEl:~ 39 14 13 f: 4 2 229 73 21 11> 103 16 
l"'JT~A-cr 297 
" 
30 4~ 75 11J 339 lt3 23 23 63 m N~r,N[Jf. 3 36 47 43 55 79 112 56il 116 44 39 161> 
2 90ll1 FF Al"l(r:: 28 7 21 7 4 3 
~I'Lr..-LUX I 1 I 1 
PAYS-HAS 2 1 I I l A.lli.Po1.FFO 22 20 2 2 
<UISSE I I 
YflUGOSLAV '7 31 15 15 
r::TATSU~,J.:; 11 10 I 1Q 7 3 
HAITI 2 2 2 2 
P~J(flU 2 24 2H 39 39 
BPf<IL I 1 I 1 
JAPON I I 13 13 
fll":lf 1 1 
Al'T .CL.! 49 10 39 38 7 n ClASSf 1 49 10 39 39 1 7 
TIFPS Cl2 227 221 '2 42 
CLASSE 2 2 27 227 42 ~~ EXTOA-Cf 276 10 266 81 I 7 
CF+ASSGC. ?1 28 1 24 11 4 + 7' TPS GATT 276 10 266 81 I 
TOT • Tl EO S 276 1~ 266 81 I 7 73 
I NTR A-CE 53 28 1 H 11 4 1 • MONOE 379 28 ll 290 92 4 I 8 79 
290119 FPANCE 19433 11712 ?54 3435 3742 1721 886 50 175 1>10 
9ELG.-LUX 1134 )4 11375 42012 113663 354 8629 996 2128 5438 
1oU PAVS-BAS 557~ 16 88053 278 396 190485 142 47017 10621 
24831> 11537 
ALLF M. FED 6859' 32564 18 ~79 I067E 7274 7955 4491 14S4 914 
I TALl E 113496 149C2 6 3588 2151 1925 I 225 
FOY.-U~I 11199? l4b96 1 7!1 .. d 7o062 36 ''>153 9521 1280 1087 6364 13 777 
"P::'QVEGE 10 53 17 22 966 22 b 199 ,. 5 93 49 11 
S'IEDE 38804 11934 t g54 18268 1648 2151 721 49, 874 1>2 
~AN~MA'?K 17467 17467 111 171 
~UISSE 22 22 5 2 I 2 
AIITR I (HE 7 7 27 27 
TCHECOSL. 4692 2696 20 1976 656 31>6 3 217 
ETATSUNI~ 6817 2525 7C4 1843 1576 169 2027 954 306 237 lt47 u 
MALAYSIA \0 10 3 3 
JliPO~! 5638 3P3e 7' 7 65 ne 1406 731> 4CO 1 25 244 
SECFET 4342 4 342 6b't bb4 
AELE 168348 2tt47 24024 9.l316 19195 5166 12674 20H 1581> 7332 897 815 
AtiT.CL.I 12455 6363 1461 184 3 164\ ll47 3433 1690 701> 238 472 327 
CLAS~E 1 13 J803 33') IJ ~54~5 95159 20836 6313 11>107 313ft 2292 7570 131>9 114i 
TIER~ CL2 10 1J J 
CLASSE 2 1C 10 3 3 
etiR. EST 4692 26Qf 20 1976 651> 3bb 3 217 
CLASSE 3 4697 2696 2(, 1'76 656 .lbb 3 1m FXTfA-CE 1~55'15 15706 2 54S5 95159 20856 &299 16766 4100 2292 7570 ~m~ c-.:-+assrc. 1317r04 1528~4 3'"'8l:l-' 06832 3)7583 11512 67473 18033 27117 m~ p96 TQ$ GATT 185515 357C 6 2 54o5 95159 20856 tl2'B 16766 4100 2292 1372 432 
TDT.TJfCS 135515 357C6 2 54b5 95159 20856 b299 16766 4100 2292 7570 1372 1432 
l"lJV!C ~ S 4.342 4""-~42 664 664 
!NTFA-CE 6 37'JtJ4 I 5 le~4 3~~lo3 568 32 3 J7583 11512 07473 18C33 mu 3317 um }791> M'JN~"f:: 1J2h651 16 Pf-<1 C 33tSHJ 151991 328439 19811 84903 22133 10887 228 
2901' 1 ALLFM.F=n 3 3 
.:;qF[,f 2' lJ 1 I 
<ui<;SE ? 2 107 3 103 1 
.v-L!= 25 ?3 2 10,; 3 I 103 1 
CLASc-~ 1 2' 23 2 108 3 I 103 1 
:::xTRA.-Cf }5 23 2 108 3 I 103 1 
C'+ASSCC. 3 3 
re: s \.A TT z• 2l 2 108 3 1 1?3 l T~T.TIE'S 15 23 2 108 3 1 103 
P.'T~ A-Ct: 3 l 
Mrf'..Jr'i: 25 2> 2 111 3 I 103 4 
290l'l.3 !"''AYS-BAS 4 4 
llLFM.F~f") 4t"' 4~ 6 6 
:T,ATSll"'!) 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I F I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I 
NEDER-
I DEUTSCH- I TDC EG- CE RANCE LUXEMB LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AUT.CL.I I 1 
CLASSE 1 l 1 
EXTRA-Ct I 1 
CFHSSCC. 44 44 i ' TPS GATT 1 
TQT.TIER5 I I 
I ~'TRA-CE 44 44 t /_ 
~GNDE 44 44 7 ,, I 
29013~ C~AP..JCE 2R 22 lo( 75 4C 4 Ll':'3 j9t) 59 3\i 55 2~3 
BELG.-LUX I0P 2I I09I 782 t<S4U 15; 84 48 U2 
PAYS-BAS I52480 2I ~50 ~0 743 !CC It 5 2Z IC·f 31 I tl5 2I31 6669 H 
ALLEM.FFO 13 39 611 4'( 71 !JI 165 bf 4E 4'> 26 
ITALJE I 1 
~nv. -UN I I44282 ~ 50{'17 :>8 886 542 51" 2tl3' 10( 76 2t6l I980 3589 1646 
SUI S SE 7 l 2 3 1 
ESPAGII/E I26 31 8434 34!f 779 t2I 5 37 22 5 59 
~i-~r~u~ls 97IQ 9475 4I 18'1 9699t. 68I t.l)5 > 12 1 19 42 48 2t:5H' 45obS llO!Ii 304) I3b2! 2lt'i 2911 I 752 6t8.i::: 241 
PANAMA I2I8 I2IE 1d 78 
OQMINIC.R 3It 3lt: 2I 2I 
TPINID.TO 67 53 76d ~9" 5 432 51 381 
JAPnN 26 67 2062 tC5 435 309 126 
AFLf 144282 3 5C·07 28 886 5425~ 2ol39 1C083 2662 1982 3592 184 7 
AUT.CL.l 210546 ?t5IO 54323 27299 97595 3b !9 15C77 2!69 3 514 2286 6808 300 
CLASSE 1 353828 61517 832'1\i 81549 !237 34 3d l9 25l6J 46 31 5496 5878 865 5 300 
TIFPS CL2 82•7 2 3C 2 '>985 531 15C 381 
CLASSE 2 &287 23°2 598 ~ 5H 15~ 381 
EUR.EST 9710 «;471) 41 189 5 681 665 12 1 
CLASSE 3 9710 9475 41 18~ 5 601 665 3 ll 1 
EXTR A-CE 371825 7C992 a 5 5'JZ 61738 !l97 24 3819 26372 5496 5649 5890 9(37 30C 
fE+ASSOC. 167462 23313 31393 933 1J9517 23Jo 11967 1765 2238 132 7547 285 
TRS GATT 360897 1:1517 84293 81549 129719 3819 25613 4831 5568 5878 9C36 3CC 
AUT.TIERS 11928 9475 1259 189 5 759 665 81 12 1 
TnT. TI Eqs 371825 7C992 A 5 5o2 81738 129724 3819 2t 372 5496 51:49 5890 9037 3l0 
INTRA-CE 167462 23313 ~ !393 033 IJ9517 23)6 11961 1165 2238 132 7547 28 5 
MONOE 5392 87 9 430 ~ 111:945 82071 2 39 241 1:12 5 38339 7261 7887 6022 16584 565 
290151 FRANCE 58 t 12 2 38 22 2 5 2 13 
PAYS-BAS 5 5 2 2 
ALLFH.fEO 286 2C lh !5') 98 61 3 2 34 22 
ROY.-UNI 24 23 I 6 4 2 
FINLANOE 472 4fT 5 97 96 1 
POPTUGAL 2052 1283 769 592 403 189 
mm~,s 21 20 I 7 4 3 934 17 28 885 4 248 9 13 224 2 
NICARAGUA 10 tn 2 2 
A ELf 207e 1283 23 1 769 598 403 4 2 189 
AUT.CL.l 1427 17 28 1372 1J 3>2 9 13 324 6 
CLASSE 1 35n3 1300 23 29 2141 l,J 950 412 4 15 513 6 
TIERS CL2 10 10 2 2 
CLASSE' 2 1~ 10 2 2 
EXTRA-CE 3513 13CO 23 39 2141 10 952 4!2 4 17 513 6 
CE+ASSCC. H9 20 24 !62 2 14! 85 3 4 39 2 37 
TPS GATT 3513 1301' 23 39 2141 lJ 952 412 4 11 513 6 
TOT. TIEPS 3513 1300 23 39 2141 1J 952 412 4 17 513 6 
INTRA-CE 349 zo 24 1 o2 2 141 85 3 4 39 2 37 
M ON DE 386l 1320 47 201 2143 I >1 1037 415 8 56 515 43 
290159 FRANCE 278 12 99 13 154 251 8 86 17 140 
BELG.-LUX 2 I 1 4 1 3 
PAYS-BAS 3 3 2 2 
ALLE~.FEO 20 19 1 9 7 1 1 
Rf'Y.-UNI 15 5 lC A 2 6 
SUI S SE I2 10 2 17 2 1 10 3 1 
ESPAGNE 4 1 I 2 6 2 4 
TCHECOSL. 1 1 
ETATSU~I S 267 37 98 85 17 30 20C 25 44 76 15 40 
BRES IL 1 7 5 5 
INOE 10 IS 3 3 
CHINE.~.P 2 2 1 1 
JAPGN I 1 2 2 
AUSTRAL! E 5 2 3 7 3 4 
A~Lf 27 o; 2C 2 25 4 I 16 3 1 
AUT .CL.! 277 37 qs hl 20 3o 215 25 44 78 18 50 
ClASSE 1 304 42 98 10~ 22 ~b 2411 29 45 94 21 51 
TifFS CL2 17 17 
" 
B 
CLASSf 2 17 17 8 li 
EUP.EST l 1 
AUT.CL.3 2 2 1 1 
CLA SSE 3 2 2 2 1 1 
EXTP A-CE 123 42 98 IOE '9 36 250 29 45 95 29 52 
CE+ASSOC. 303 1 31 );-',.. 1o 155 266 1 15 87 19 144 
TRS GATT 321 42 96 !Of 39 36 249 29 4~ 94 29 52 
AUT.TifPS 2 2 1 1 
TOT. TI f~ S 323 42 98 108 39 36 25G .:9 45 95 29 52 
l~TPA-CE 303 1 31 lOO 16 !55 26o 1 15 87 19 144 
MONDF 676 43 l£9 201< 55 191 5!o 30 6G 182 48 196 
290161 FOANCf 32 l 31 7 1 6 
O.AYS-B.AS 2 33 233 12 12 
ALLEM.FFO 31 31 6 6 
!TAL If 36 36 2 2 
POY.-U~I 371 37! 16 16 
SIJ! s SE I l 1 1 
u.F.s.s. 1425 142 5 63 63 
~TATSU~IS 34 30 4 4 2 1 1 
AELE 372 37! 1 17 16 1 
AUT .CL.! 34 3C 4 4 2 1 1 
CLASSE 1 4'6 401 4 I 21 18 1 2 
EUP.EST 1425 1425 63 63 
CLASSF 3 1425 1425 63 63 
EXH A-C~ I E 31 4'1 4 1426 84 18 1 65 
c<+Assrc. 3 32 270 62 27 15 12 
ToS GATT 4')6 4Cl 4 l 21 18 l 2 
AUT.TIEPS 14 25 142> 63 63 
TOT. TIErS 1 A 31 4° l 4 1426 84 16 1 6<; 
!~TRA-CE 332 27'J 62 27 15 12 
MONDE 2103 t71 4 14.'Jd 1!1 33 1 71 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit's Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I I I TDC EG- CE FRANCE NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
290169 FP.ANC E 61670 33966 6635 202 59 810 5037 
3234 716 103 ~ 52 
B0 LG.-LUX 801 35 15325 33166 31544 3927 819 1595 
1513 
PAYS-BAS 313463 4106f 137 309 132964 2122 20550 2467 9507 
8279 297 
ALL EM. fED 1 0881CJ 11081 27234 69S56 539 8750 668 1610 
6430 lt2 
ITA11E 29751 «;302 1312 18575 562 2734 607 67 
2002 58 
RnY,-UNl 47704 7 31633 ll08k5 2 73508 590(' 5 2016 3512l 1736 9054 18351 569B 283 
I~LANOE 321 221 100 16 11 
5 
I PLANr'F 120t !206 69 69 
~lJPVEGE 3 3 1 
1 
DANEMAPK ? 2 
SUISSE 1139 ~ 4 52 141 740 163 1 
2 8 111 41 
AUTP !CH 3430 16 3414 190 
1 189 
ES 0 AGNE 81949 26968 215b8 12429 210 20774 4891 1529 
1479 685 12 1186 
YriUGOSLAV l.l161 22 59 72 13008 737 1 3 
4 729 
GOE(E- 949 949 32 32 
u.R. s. ~. 115211 4568 45795 9349 55499 4998 227 2044 391 
2336 
Pr1 (.G~E 281 281 17 
11 
TCHECOSL. 61646 6898 42883 11865 4191 471 
2961 759 
HONG< lE 38 A7 2964 923 1&9 
141 48 
Pfi~WA~!IE 79~ A6 1363 31989 3224R 13786 5224 136 
2039 1661 1388 
BULCAPl~ 13473 2105 ll36b !CH 91 
91t8 
<TATSU~!S 1103 51 3623 4>83 1857 2 47234 35939 7598 317 lt28 1520 
2782 2 551 
CrSTA RIC 7328 7328 517 
517 
TR!NtO,TO 1772 1772 1C3 
103 
.CUPACAG 22900 20 21304 1576 920 1 
838 81 
I SPA El 164 164 9 
9 
v<MtN sun 710 700 25 
25 
JAPON 15 65 169 130 1266 307 48 
26 233 
A Elf 4819 42 31635 111110 2 73562 59465 6170 35492 1737 
9067 18359 5816 513 
AtJT .CL. I 219181 30782 27816 31131 4&782 70670 13634 1895 
1979 2231 3031 4498 
CLASSf I 691123 62417 138 926 304693 118247 76840 49126 3632 
11G'o6 20590 8847 5011 
AUT • AOM 22900 20 21304 157b 920 1 
838 81 
Tl~RS CL2 9964 1936 6028 654 
112 542 
CLASS~ 2 32tl64 20 21304 3512 8028 1574 1 
B38 193 542 
FtiR,<ST 2P884 1146t 47158 34094 87444 93722 15658 698 2180 
2130 5154 5496 
CLASSE 3 2738 84 11466 47158 34094 87444 93722 15658 698 
2180 2130 5154 5496 
t XTQ A-CE 991871 73903 186C84 360091 199203 178590 66358 4331 132Ct 23558 14194 1101t9 
CE+ASSOC. 617578 76796 199821 1496 3 6 186905 4421 41950 4562 14418 
11581 10966 423 
TPS GATT 8 32917 69315 13908 3 336682 185314 102523 58594 4103 1113 
22629 13581 7168 
AUT.TIE<S 141105 4568 47001 2105 12313 75118 6812 227 
2113 91 532 3849 
Tf1T. Tl E~S 9140 22 73883 186084 338787 197627 177641 65406 4330 13226 
22120 14113 11011 
INTRA-CE 593729 H776 199821 128332 185329 3471 lt0998 4561 
llt418 10743 10885 391 
M ON Of 159160C 150679 385905 488423 384532 18 2061 107356 8892 
2H44 34301 25C7S 11440 
290174 FRANCE 89 32 4872 4060 
1135 577 558 
8FLG.-LUX 2421 316 253 1852 226 41 
28 157 
PAYS-BAS 165112 109934 25 55213 20963 13963 
3 6997 
ALLEM.HD 121211 52036 65930 3245 14002 6699 
6902 401 
!TALl E 13 75 21 1354 153 3 
150 
Yf'UGOSLAV 2498 2498 182 
182 
TCHECOSL, 8l2'l 2265 476 5382 896 271 
44 581 
8ULGAP!E 799 799 81 
81 
ETATSUN!S 156673 372 6582 109246 40473 16034 49 
694 11542 3749 
PANAMA 220 220 24 
2~ 
JAPON 8610 3164 3273 2173 900 
384 263 253 
SECRET 5966~ 59663 9350 
9350 
AUT.CL.l 1677 81 3536 6582 112519 45144 17116 433 
694 11805 4184 
CLASSf 1 167781 3536 6582 112519 45144 17116 433 
694 11805 lt181t 
TIEPS CL2 2 ~0 zzr 24 
24 
CLASSE 2 2 2~ 22(· 24 24 
fUR. EST 8922 2265 476 6181 977 271 
44 662 
CLASSE 3 89 22 2265 476 6181 977 271 
44 662 
EXTRA-CE 176923 ~se 1 6 582 113215 51325 18117 704 
694 11873 4846 
Cf+ASSQC. 299111 162307 25 72409 64370 36479 20706 3 7657 
8113 
TPS GATT 17 59 04 5BC 1 6582 112995 50526 18012 
704 694 11849 4765 
AUT.TIERS 1019 220 799 105 
24 81 
TOT.TIEPS 176923 58 Cl 6582 113215 51325 18117 
704 694 11873 4846 
OIVFRS 59663 59663 9350 
9350 
I NTRA-CE 299111 162307 25 72409 64370 36479 20706 
3 7657 8ll3 
M[lNDE 535697 1681GB 66270 18 562 4 115695 63946 21410 10047 
19530 12959 
29~175 FOANCE 239 24 215 
40 3 37 
BFLG.-LUX 351461 351457 4 33628 
33624 4 
PAYS-BAS 94144 628 93516 8438 
51 8387 
ALLE~.FEO 326 309 13 4 32 29 
2 1 
1 TALIE 3~92£: 4735 29191 2622 
343 2279 
U .P • S. So 4244 319 3925 
324 28 296 
POLOGNE 8560 8560 653 
653 
TCH<COSL. 2385 2385 225 
225 
ETATSIINI S 51921 1 1461 5(459 4869 139 
4730 
JAPON 3999 3999 435 
435 
.CALEOCN, 3 'l 
AtiT.CL.1 5592f 1 1461 54458 5304 
139 5165 
CLASSE 1 5592° 1 1461 54458 5304 
139 5165 
AUT.AO~ 'l 'l 
CLASSE 2 3 3 
EU«.EST 15189 319 14870 1202 
28 1174 
CLASSE 3 15189 319 14870 1202 
28 1174 
EXH A-CE 71112 322 1 1461 69328 6506 
28 139 6339 
CE+ASSCC. 48C199 312 t65 4739 474379 4 44760 
29 56 344 44327 4 
TRS GATT 66865 1 1461 65403 6182 
139 6043 
AliT.TIFPS 4244 319 3925 324 
28 296 
TOT.TIE"S 71109 31 q l 1461 69328 
6506 28 139 6339 
JNTRA-CE 4800 96 ~09 665 473S 474379 4 44760 29 
56 344 44327 4 
MnNCE 551200 6 31 666 6200 543707 4 51266 57 
56 48 3 50666 4 
291176 f>ANCE 9f 48 48 
9 2 1 
RELG .-li.IX 1161 !C67 1 93 l4C 
120 1 19 
PAYS-RAS 14 14 4 
3 1 
A1LEM.FED 709 7Cl 1 5 2 92 
86 2 2 2 
ITALH sn 80 11 
11 
~IJISSf. 5 53 5153 61 
61 
PQ1GGNF 49Q 49S 35 35 
TCHfCQSL. 1395 406 45 780 164 418 41 5 
357 15 
HONGRIE 22 22 2 
2 
PCUMANlf" 20 21 3 
3 
ETATSUNIS 401 401 lC·1 
101 
C a"-JA OA 6e9 tP'i 
161 161 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Quantitft Werte - 1000 RE/UC ....:.... Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AFL l 5 53 ':-?3 61 61 
'UT. CL .1 10Ch) l[qC 262 262 CltS<:E I 1641 1641 323 3<3 fUR.c~T 19 3~ 42t 45 4}9 700 186 458 44 5 35 .lS7 H CUSSF- 3 19 36 426 45 499 780 186 458 44 5 35 357 E'XTtA-(r ~57~ .£A6S 45 499 7&0 1R6 7ol 36 7 5 35 357 17 c~=+AS~rc. 21t0 17tH 63 54 173 2 2Sb 206 7 1? 31 2 r~s GATT 35')7 2rt9 45 499 780 164 779 367 5 35 357 15 AtJT.TJFCS 72 22 2 2 TrJT.Tltt:~ 35 79 2['~0 4'> 499 7&0 186 7ol 'jf:>1 ., 3'> 357 17 l~TPA-Cf; 2J 6:t 176~ o3 54 173 2 256 236 7 10 31 2 Mn~r·E 56'4 ?837 1 ~B 55~ 953 1!38 1037 573 12 45 3&P 1~ 
290181 FrA~'(F 565 246 319 185 113 72 PAYS-M .A~ 35 35 13 1, Allf .... FFfl 67 o7 3'i 39 JTM J< IJ 13 3 3 "CJY.-U~I 181 114 56 11 46 25 lt 5 
';PIS SI: 3 3 T("H~CC<=L. [C 1C 3 3 rTATSU~I~ 111 lC'"' 21 10 61 37 12 12 
A~="LI= IH1 
-114 56 !I 49 28 lt 5 AIIT.CL.! 131 !CC 21 10 61 37 12 12 CL AS SE I 312 214 77 21 l!C 65 28 17 f LIR. FS T JO 10 3 3 CLASSE 3 10 1C 3 3 F XF A-Cf 322 ?h 87 21 113 65 31 17 (<+ASSCC. 68') 13 281 386 24G 3 !lt Ill TrS GATT 322 214 87 21 113 65 31 17 TilT. TIE<~ 322 214 87 21 113 65 31 17 P.!Tf: A-Cf 680 13 281 3b6 240 3 126 111 MrNrE 1002 227 368 407 353 68 !57 12 R 
290!99 FRA~CE 2376 68 154 1705 449 685 26 118 325 216 BELG.-LUX 1304 312 748 202 42 79 15 39 15 1C PAYS-BAS 406 9 133 185 79 197 6 26 137 28 ALLF~.HD 2681 536 643 1192 31J 125(1 271 17t 563 240 I TAll f 63 40 23 13 7 6 <QY.-UNI 3)3 1 2 283 17 105 2 1 82 19 1 OANf MAR~ 1 1 SUI SS!o 7 2 5 10 5 1 
" 
fC::PAGNf 1 I 1 1 U.R • S. S. 1 1 ETATSU~IS 12493 3806 83 4536 '<056 12 3445 1289 11 1318 o2o 7 fANAOA 2 2 1 1 JAPON 1 1 1 1 
AELF 110 3 2 283 22 116 7 1 &3 2'< 1 AUT .CL .1 12497 3806 83 4538 4058 12 3446 1289 11 1319 e22 7 CL AS SE I 12807 38~9 85 4821 4080 12 3564 1296 12 1402 846 8 FUR.EST 1 1 CUSSE 3 1 1 E XTR A-CE 12807 38C9 85 4821 4080 12 3565 1296 12 1'<02 847 8 CE+ASSOC. 68 30 897 844 2(194 21!5 bbO 2224 29S 22& 720 483 494 res GATT 12807 3Br9 65 4821 4080 12 3564 1296 12 1'<02 &46 B AIIT.TIE'PS I 1 TnT. TI fR~ 12807 3l:lC!9 85 4821 4080 12 3565 1296 12 1'<02 BH 8 INTRA-C" 683~ 897 84'< 209'< 2115 880 2224 299 228 720 483 494 M8NDE 19637 4706 929 6915 6195 892 5789 1595 240 2122 1330 502 
29021~ FRA~Cf 3 3 !TAL lE I 1 SIJEOE 1 1 ETATSUNIS 36 33 3 102 79 21 2 
AELE 1 I AIIT.CL.1 36 33 3 102 79 21 2 CLASSE I 36 33 3 103 79 22 2 FXTRA-CE 36 33 3 103 79 22 2 CE+ASSCC. 4 4 TPS GATT 36 33. 3 103 79 22 2 TOT.TIERS 36 33 3 103 79 22 2 I ~JTR A-Cf 4 4 MnNn 36 33 3 107 79 26 2 
290221 FRANCE 6395 1 27 2 3354 2768 930 2 42 519 367 A FLG .-LUX 243 198 3 I 41 42 33 I 2 6 PAYS-BAS DOl 708 211 84 175 129 28 18 ALLEM.FFD 2264 1135 201 695 233 402 182 36 134 se ITA LIE 1266 4 20 1242 175 3 3 169 PDY.-UNI 2 2 1 1 SU!SSE' 2 61 261 38 38 PQ\1-ANIE 35 35 6 6 I=TATSUNI<: 127 20 16 91 25 3 5 1 16 
AFLE 263 261 2 39 38 1 AUT .CL .1 127 2Q 16 91 25 3 5 1 16 CLASSE I 390 2C 16 352 2 64 3 5 1 54 1 EUQ.[$T 3') 35 6 6 CLASH 3 35 35 6 ~ ~XT~A-CF 425 20 16 352 37 70 3 5 1 54 7 CE+AS,fC. lll 7] 21'"!4') z·,z 1:190 4808 312o 1724 ?J47 38 !BC 718 441 ft- s CATT 425 2:: lt 352 37 7":: 3 5 1 54 1 .,.:r. T 1 r-r c; 425 2 I< ;sz i7 7t 3 5 I 54 7 T ~I';': A.-(F_ Ill 71 z:-4') 2-2 9r.,.- 4!J0B 3126 I 7 24 34 7 38 1bC 71~ 441 ~-r~.-, E llo9t 2- b~ 210 cor- 5lf) 3!o3 !7G4 ~5C 43 li31 772 44ij 
zq,.. ?::' q ;: r 6 ~·c ~ !45lo '.i68 ':.3 3 823S 4776 2381 185 160 12 ~3 783 i-lf.lu. -LlJ)( 30456 1724 !2C81 l65P7 64 371 '> 215 1496 I S95 9 P/\Y~-P.AS 376 50 B~H<t 4'i4C 14767 '11 J7 7!C1 2:115 llS9 2222 17C5 AILFM.FI=-'1 376r"'6 t3t5 t- 7~3 16223 8235 5083 1132 sec 189 3 1251! JTAL If !55Jl t:537 
" 
1279 6677 1848 637 1 193 1Cl7 IH1Y .-U"JI 3208 751 12 1444 !86 815 607 !53 5 22 3 43 183 lf<LANDE I I 1 1 OANEMA'K 1 1 1 1 SIJ! SSF I 79 132 9 15 22 78 58 3 14 3 ~urc I CH': I I E ~P A GN f 311 21 280 67 , 64 !';JBKAL TAR 17 17 3 3 TIIPlUIE 10 10 1 1 \l.J;'. s. ~- lH 18 2 2 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitt~s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchH.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
P.O.AllfM 1971 529 30 586 826 261 76 4 78 103 
HnNGR!E 58 58 8 8 
r::-r·u~AN I E 79 79 11 11 
ETATSUN!S 129A20 3401 3135 7528 2 8132 39870 10408 559 201 6421 12 55 
1972 
AFLE 3388 884 21 1459 209 815 686 211 H 237 47 
183 
A liT .CL .1 130149 3401 3156 75282 8423 3 98H7 10480 559 204 6421 1321 
1975 
CLASSE 1 133537 4285 3177 76741 8632 40702 11166 710 212 665d 1368 
2158 
EllR.EST 2126 529 30 586 137 844 28l 76 4 78 19 
105 
(LASSE 3 2126 529 30 586 137 844 282 76 4 78 1<; 1~5 
E XH A-CE 1356 63 4814 3207 77327 6 769 41546 11448 846 216 6736 1387 
2263 
CEHSSCC. 135747 22440 12699 30116 48280 22212 20129 3999 2145 3142 
648& 3755 
T~S GATT 133605 4285 3171 76741 8700 40702 11175 110 212 6658 1377 215& 
A liT. T IF<~ 2'48 529 30 586 59 844 212 76 4 78 9 1<'5 
TCT.TH~S !356 53 4H14 3207 77327 8759 41546 11447 846 216 6736 1386 
2263 
!NTPA-CE 13 57 37 2244(J 12699 30116 48270 22212 20128 3999 2l't5 3742 M87 3755 
"'1C'~~1DE 271400 27254 159~6 rn443 57039 63758 31576 4645 2361 10478 
7874 6018 
29n210 FRANCE 21499 4930 3166 b795 4608 3046 703 
434 1272 637 
Bt:LG.-LUX 15~4 8 5 8468 2965 137257 1795 22376 1222 438 20448 
268 
PAYS-BA$ 164134 22842 10075 127514 3703 21176 2984 1311 16293 588 
AlLE~.Hn 24894 12469 1497 70CO 3928 3806 2067 170 981 
588 
!TAL lE 34520 2 3551 18~5 1987 7087 4594 3144 2~9 241 
940 
ROY.-U~!l 198 68 32 1 1 96 57 19 ~ 1 
1 27 
5-11EDE 39 84 3984 39b 398 
~U!SSE 17116 162 338 303 669 234 203 20 39 
32 83 29 
AUTR ICHF 649 63 546 40 115 12 
85 18 
PORTUGAL 20 20 2 2 
(SPAGN~ 1Ql5 1015 114 114 
YI'LIGOSLAV 10 10 1 
1 
GRECE 21 21 2 
2 
P.D.ALLEM 5782 2930 422 tzn 1138 638 345 53 131 109 
POLGGNE 1110 694 20 733 566~ 829 74 2 
76 677 
TCH ECO ~L. 1743 358 124 1261 192 42 1~ 
136 
l=f"''lJ~Af\llf 3 55 355 40 
40 
FTATSUHS H5A 30 28735 1160 19551 35446 946 10901 3411 689 
2247 4399 155 
JAP<lN 45 2( 289 3803 428 483 41 38 7 55 
AEL[ 6557 293 390 4288 1216 370 775 51 5C 431 169 74 
AUT .CL .1 914';-4 30039 1160 23354 35674 977 11501 3566 68~ 
2634 4454 158 
CLASSF 1 97961 30332 1550 2H42 37090 1347 12276 3617 739 
3065 4623 232 
fUP.EST 14990 3S82 566 202 5 7279 1138 1699 461 69 207 
853 109 
CLASSf 3 14990 3982 566 2C25 7279 1138 1699 461 69 
207 853 109 
~XTt:< A-C~ 112951 3431~ 2116 29667 44369 2485 13975 4078 808 
3272 5476 341 
C"•ASSOC. 3955 53 67330 18 397 15118 280653 14055 55 COO 9417 2453 
2094 38953 2083 
TRS GATT 107148 31384 1694 28375 44369 1326 13335 3733 755 3141 
5476 230 
AUT. Tl El<< 57 d2 293C 422 1292 1138 638 345 53 131 
109 
TnT.TJf-t''; 112930 34314 2116 29667 44369 2464 13973 4076 eoe 3272 
547t 339 
I ~TRA-U 395532 6733v 18 397 15118 280653 14034 54996 9417 2453 2094 
38953 2081 
'-lnt-.'H- 50848 3 101644 20513 44785 3 2 50 22 16519 68973 13495 3261 
5366 'o4429 2422 
2 90240 FCANCE >98 87 22r 291 570 8t 
231 253 
BE"LG.-ltJX 15 11 4 16 
13 3 
PAYS-BAS 1R2 35 124 23 140 37 7l 
32 
ALLEM.HD 4~9 52 44 283 30 582 58 
134 359 31 
ITALIE 19 19 9 3 1: P,..,v.-ur...Y 59 5 43 6 5 85 12 62 4 
7 
Sill SS£ 12 6 4 2 18 10 
3 5 
AUTR!CHE 1 1 
o.Q.AllfM 4 4 3 3 
fTAT5U~!S 2753 148 505 21GO 997 145 
264 568 
CANADA 3 ~ 5 
5 
ISH EL b 6C ?:Cf9 b 180 275 366 9& 
9 73 1Bb 
0 I Vf-P S ~0 11 11 9 9 
AELE 71 !I 43 10 7 104 23 
1:2 7 12 
AIIT.CL.l ?7 56 148 508 2100 1002 145 
289 568 
CLASSE I 2R 27 11 191 518 2D7 1106 23 207 
296 580 
T I ~R S Cl2 Rb0 399 6 180 275 366 98 
9 73 186 
Cl~'<E 2 8 6J 399 t 180 275 36o 98 9 73 
186 
rur:. r $T 4 4 3 
3 
CL~SSf 3 4 4 3 
3 
E XT'l 11-C~ 3691 41" 197 698 2386 1475 121 216 
369 769 
CFHS~rc. 1223 tr,c 255 514 348 1317 96 297 
603 319 
TRS GATT 
'' 87 410 197 
698 2382 1412 Ill 216 369 766 
AUT. T!HS 4 4 3 
3 
T~T.TT[r<S ,69! 41) 197 698 2386 1475 121 2lt ~69 
769 
D!VfRS 11 11 9 
<; 
I "JTh A-Cf 1221 106 2'>5 514 348 1317 96 297 
603 ~1 c; 
/'4nNOt 4925 527 452 1212 2734 2801 228 513 
972 1088 
2 91260 F<A~CE 7 7 lC 
1r 
J:~::LG.-ltJX 2 1 
1 
PA.Y5-Bll~ 1 1 7 
7 
ALLFM.FEO 25 25 11 
11 
o;n}'S~~ 1 1 20 20 
CM:ADA 1 1 20 
20 
4Fll"- 1 1 z: 2(• 
A1 IT.( l .1 1 1 2(· 
2C 
(t AS<;F \ ? 1 1 40 
20 20 
f:XTR.A-0- 2 1 1 4: 2G 
20 
rr+A'-:cc. JJ jJ 30 1 
29 
T"< r..A T ... ? 1 1 40 20 
20 
Tl T.Tltr-C: 2 i 1 4~! 2C· 2~ 
t• ,- '\-( ,- 3:;! ! J 3;::' 1 
?9 
' ' 
!-) 1 04 r ?1 4~ 
1(:, ?7 t- I t ' ( ~ t::.-J."'l:'-;1 I ,,- 7; n ~ 4Jt•) 2~11 44di 422 
265-::; 1'01 7 94 
e"l 0 -I ., 
- 74 ' ? '25 
;z F 4 8 12 
D '\V'--";' 1 cs~ 2 ":t-~ ?l?tl!:: 7~2 '1 '>1 
.,, 1( 8t 3t 3 3 677 
f.Llf'>'.f-t-fl t7o4 t7 2 :- 4 1;1'7 .3::,74 331 '1 7v lC 52 
J5o 1834 
JTAl F 6 R l 
"' 
b_l 2!lC: 334 3lo 43 22 53 (:1.)0 
t: ry. -u~,! 1 J 7~ !le 171 681 231 177 3333 lt 30 154 417 
26 7 859 
r,l ~F V(:(, f- 1 1 1 1 
'3lJE'"' [ 1 1 1 1 
I'Ar-J:::MI>H;: 4 4 3 
3 
'IJJ ~q 45 1 35 q Zb 1 
13 14 
F SPt1G~7 187 1~2 5' 59 
TCWCO~L. 4 2 2 27 
2 25 
fTATSUNI ~ 2'186 14Cr 16 324 28 5 o1 2122 1157 
27 307 314 317 
(Af'.lliOA 1 
1 
1 <;f. AEL 111 4 107 62 
3 59 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitl§s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
JAPON 1 1 
AELF 1429 121 171 716 244 177 3366 1639 154 431) 284 859 AUT.CL.l 22 68 1582 16 324 285 61 2183 1216 27 309 314 317 CLASSF 1 36Q7 1703 187 1040 529 238 5549 2855 181 739 598 1176 TIEPS Cl2 111 4 107 62 3 59 CLASSE 2 Ill 4 107 62 3 59 FUP.FST 4 2 2 27 2 25 ClASSE 3 4 2 2 27 2 25 <XTRA-CE 3812 1703 187 1046 6 38 238 5638 2855 181 744 682 1176 CFHSSOC. 30914 1149 5962 8513 10711 4579 13309 484 2582 2868 4758 2617 TRS GATT 3812 17C3 1a7 1046 638 238 5638 2855 181 744 682 1176 TrT.TIFRS 3812 1703 187 1046 638 238 5638 2855 181 744 682 1176 I NTRA-Cf' 3!"914 1149 5962 8513 10711 4579 13309 484 2582 2868 4758 2617 ~nNOF 347 26 2852 6149 9559 11349 4817 18947 3339 2763 3612 5440 3793 
29~281 FDANCE 5 86 46 14 311 215 76J 94 1 545 120 RELG.-lliX 9 5 I 3 25 13 3 9 PAYS-BAS 26 26 33) 1682 310 3J4 1990 665 672 144 m ALLEM,FFn 407 139 37 41 19J 671 312 85 97 R1Y.-IJ~I 28 3 23 2 60 6 21 33 SUISSE 1 1 1 1 AUTPIC~E 3·1 10 21) 26 24 2 YQUGOSLAV 9 9 19 19 TI!ROIII F 6·JQ 600 65 65 o,o.ALLFM 324 9 60 255 41 4 6 31 TCHFCrSL. 540 420 120 57 44 13 HONGPIE 38 21 18 79 39 40 R,AFR.SUO 2~ 20 8 8 ETATSUNIS 464) S76 513 135 2734 za2 4029 1533 511 506 1r 52 427 CANADA 36 36 51 51 ISRAEL 15 15 36 3~ JAPON 457 140 223 94 557 282 84 191 
A~LE 59 3 34 2 20 87 6 46 33 2 AUT .CL .1 5762 1736 549 358 2828 291 4729 1888 562 590 1243 4~6 CLASSf I 5821 1739 549 392 2830 311 4816 1894 562 636 1276 448 TIERS CL2 15 15 36 36 CLASSE 2 15 15 36 36 EIIR. EST 902 20 9 498 375 177 39 4 9J 44 CLASSE 3 902 20 9 498 375 177 39 4 90 44 EXTRA-Cf 6738 1759 558 890 2830 7Jl 5029 1933 566 726 1276 528 CE+ASSCC. 4228 1074 I 765 56 624 709 3511 1055 851 101 698 806 TRS GATT 5776 1139 549 812 2830 446 4844 1829 562 680 1276 497 AUT, TIER~ 362 20 9 78 255 120 39 4 46 
5H 
TOT. T! ERS 6138 1159 558 890 2830 701 4964 18 68 566 726 12H INTPA-CE 3628 474 I 765 56 624 709 3446 990 851 101 698 806 MONDE 10366 2233 2 323 946 3454 1410 8475 2923 1417 827 1974 1334 
290290 FRANCE 8606 1693 956 669 5288 1622 345 199 141 937 BELG.-LUX 5 51 178 27 326 2J 325 216 39 67 3 PAYS-B.AS 2 33 2 108 78 45 99 7 21 31 40 ALLEM.FED 72 30 958 1792 1321 3159 2322 425 Ht 82 5 636 !TAL lE 1967 1905 37 12 13 809 779 17 4 9 RnY.-UNI 6 58 54 215 204 85 !CO 272 19 40 73 109 31 SUEDE 15 15 3 3 FINLANDF 53 53 5 5 0ANEMARK 4 4 3 3 SIJ!SSE 84 70 11 3 20 13 3 2 2 ESPAGNE 145 100 45 49 33 16 YOUGOSLAV 32 32 2 2 U,R .S. S. 1967 384 555 !GOB 20 157 38 39 79 1 R.O.AllEM 127 102 20 5 IB 10 6 2 PDL OGNE 5521 3673 332 9B 424 994 511 323 30 17 58 B3 TCHECOSL. 2918 2H3 19 192 94 272 227 I 29 15 RflUMANIE 20 20 2 2 BULGARIE 70 70 22 22 ETATSUNI S 81<; 5 3 14 45 752 395 8 11 17 68 291 CANADA I 1 I I I SRAFL 2 2 3 3 
AI==Lf 761 139 215 215 9Z 100 298 35 40 76 114 33 AUT .CL.! 1050 5 57 114 77 797 452 8 16 50 71 307 CLASSF l 1811 144 272 329 169 897 750 43 56 126 185 340 TIERS CL2 2 2 3 3 CLASSE 2 2 2 3 3 FUR.EST 10623 6772 926 1181 636 1108 982 598 76 fZO 88 100 CLASSE 3 10623 6772 926 1181 636 1108 982 598 76 20 BB lOO 'XTPA-CF 12436 6916 1198 1510 805 2007 1735 641 132 246 273 443 CE+ASSCC. 18587 3043 3 630 2316 1086 8512 5177 1427 819 1067 248 1616 TRS GATT 10272 t43C 623 427 785 2007 1538 593 B7 143 272 443 AUT.TIFRS 2164 486 575 ICB 3 20 197 48 45 103 I TOT. TI FRS 12436 t916 1198 1510 805 2007 1735 641 132 246 273 443 INTPA-C~ 18 587 304:1 3630 2316 1086 8512 5177 1427 619 1067 248 1616 MONnE 3102 3 9959 4828 3826 1891 10519 6912 2068 951 1313 521 2059 
2 90 310 FRANCE 25t0 163 93 2255 49 605 47 28 518 12 R~LG.-LIJ)( 2454 869 33 1411> 136 398 119 6 208 65 PAYS-8,65 147 21 20 13 93 54 4 19 6 25 ALH~. FFD 1138 4~5 338 128 237 728 258 292 48 130 !TAL IF 1797 463 10 IC 1294 399 96 2 3 298 ~nv.-u~I 533 55 183 59 236 378 11 269 17 81 SUEDE !J6~ 186 69 61 733 11 187 3B 13 9 123 4 SIJISSE 19 I 18 8 6 2 ESPAGNE 11 11 4 4 PnLOGNE 5 5 2 2 TCHECOSL. 5 5 I I ETATSUNIS 93 1 16 54 22 264 2 11 231 19 I CANADA 5 5 4 4 JAPrN J43 122 3 120 98 378 161 1 132 B4 AFU 1612 242 6~ 244 810 247 573 55 13 278 142 B5 AUT .CL.! 452 134 16 57 142 103 650 167 11 232 !51 89 CLASSE I 2064 376 85 301 952 350 1223 222 24 510 293 174 EUR.EST 10 5 5 3 I 2 CLASSE 3 10 5 5 3 1 2 fXTRA-CE 2"74 376 85 301 957 355 1226 222 24 5!0 294 116 CE+ASSnC. 8096 1808 53! 264 4978 515 2184 477 360 85 W30 232 TRS GATT 2074 37~ 85 30 I 957 355 1226 222 24 510 294 176 TrT.TIERS 2~74 376 b5 301 957 355 1226 222 24 510 294 116 !NTOA-CF 8')9b !FOB 531 264 4978 515 2184 477 360 B5 1030 232 ~ONDE !Jl70 2184 6!1> 565 5935 870 3410 699 384 595 1324 4C8 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Vateurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER. I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
29'1~?1 F~l\~lCF '7 37 16 16 
PAY'-BAS 4G 1' n lJ 34 e 5 21 
ALLC•.FED ? 42 ?0 1~ 1 37 16 [3; 47 t2 14 10 
J; ny. -u~: I 2" 2U ., 5 
)11E!'·f 7' ., N 1& 2 14 
DANrMAPK 134 134 31 31 
;:-sP~GNE 1 1 
Y'"'tJGr!Sl AV )0 7) 6 6 
ETATSU~l < ~cl 16 4) 2J 14 6 
ll. r:L~ ?20 25 2)4 52 7 45 
AIIT.Cl.l n 18 6) 27 14 13 
CLAS<f 1 <.')7 25 Id 2oft 7l 7 14 58 
c XTO A-U l)7 25 18 264 79 7 14 58 
C!=+ASSrC. ); 28 4~ lBB H 63 183 55 67 14 lt1 
T8S GATT JO 7 25 1& 264 7g 1 14 58 
TC:T.TIEJ'.:S ?'17 25 18 264 79 7 14 58 
I '--!TO A-Ct: , ze 4c !Bb '7 63 183 55 67 14 47 
~~iJNDE b?"i ... 213 37 18 327 262 55 74 14 14 105 
290,19 ~PA"'J( F >H 164 n 3J 39 eo 25 25 15 21 
9tLG.-LUX ?R I 27 4 1 3 
PAY~-BAS n; 2C 27 28 2l 84 5 12 48 1B t.ll!:-:'o!.FFO 1 104 141 2'5 214 534 24d 31 36 58 
!TAL IF 52 3~ 46 14 3 11 R\Y.-IJ~I ILl! 33 91 1036 11 179 13 2t 40 >3 1 
suE nE 1 1 
Sill ss~ 7 4 1 1 1 34 24 4 4 2 
R.r,.ALlEt-l 1 1 
DrLDGNf 62 62 9 9 
TCHECCSL. 92' 604 319 95 67 28 
HONGRJ f 1 1 1 1 
<TATSU~JS lo71 245 7 88 3 445 91 675 135 5 296 176 63 
CHHJF, P. P 2 2 4 3 1 
JAPP~ 2 2 1 1 
l'IVFPS NO 5 ., 2 2 
At:"Lf 121e 36 >3 92 10 37 2J 214 37 26 44 98 9 
AUT.CL.1 16 7 3 245 7 88 3 447 91 676 135 5 296 177 63 
Cl.ASSF 1 28 91 281 40 075 1484 Ill 690 172 31 340 275 72 
F11R.fST 987 1 667 319 105 77 28 
AIIT.CL.3 2 2 4 3 1 
CLA SSE 3 -l89 1 2 667 319 109 3 78 l~g cxr~A-CE ~88J 281 41 977 2151 430 999 172 31 343 353 
U+ASSCC. 15"> I 167 416 241 131 5~6 436 39 73 8~ 77 163 
T0 S GATT 38 76 281 40 975 215) 430 994 172 31 340 351 100 
AUT.Tlr<S 4 1 ? 1 5 3 35~ rnr,TIEPS 3880 281 41 977 2151 430 999 172 31 343 lOO 
~IV~RS 5 5 2 2 
P'TRA-C!: 15 51 lt1 416 241 131 596 436 39 7~ 84 11 163 
M ON DE 5436 453 457 1218 2282 IC26 1437 213 104 427 430 263 
290351 AELG.-l.UX 48 48 26 26 
PAY S-BAS 43, 70 18 303 42 231 48 9 150 21t 
ALLFM,FEO 220 139 8 1 72 141 84 1 1 49 
JTAL 1 E 1 1 
RrY .-uu 44 ~' I 10 22 14 1 1 SUJSSE 1 1 
p,olOGNF 41 41 19 19 
ETATStJNJS 19 10 7 2 21 6 10 ~ 1 
JAPCN 3 3 6 b 
A ELf 44 ~:'3 1 10 23 14 1 1 T 
AUT.CL.l 22 10 7 2 3 21 6 10 4 7 
CL AS SE 1 66 33 10 8 2 13 50 14 6 11 5 14 
EUP. EST 41 41 19 19 
CLASSF 3 41 41 19 19 
FXTPA-CE [ry7 33 10 8 2 54 69 14 6 11 5 33 
CHASSCC. 701 257 26 1 303 114 399 158 16 1 151 13 
TPS GATT IM '3 10 8 2 54 69 14 6 11 5 33 
rrn.TJER~ 107 33 10 8 2 54 69 14 6 11 5 33 
l~TPA-Cf 7 01 257 26 1 303 114 399 158 16 1 151 T3 
Mf"'1N[ll::: 808 29n 
" 
9 305 168 468 17 2 22 12 156 106 
290359 fRANC~ 2">79 1348 27 263 941 627 432 17 91 87 
BELG.-LUX 27 I 26 1 1 
PAYS-SAS 62 41 3 18 44 I 30 2 3H ALLEM.FFn 5644 793 4310 103 438 2042 249 1419 53 
!TALl E 215 180 1 24 103 89 I 13 
PrY.-UNI 12 79 60 1033 141 45 978 27 825 110 16 
flAN~ MARK 1 1 1 1 
SUISSE 13 I 6 6 25 3 5 15 2 
U,R. So S. 2 5"l 250 139 139 
PrLOGNF 126 126 11 11 
TCHECD~L. 21 13 8 6 2 4 
FTATSUNIS I I 2 1 111 >7 2 2 93 
JAP~N 66 29 37 75 20 55 
TA !wAN 2 2 4 4 
AFLF 129~ ~I ln39 147 46 1004 30 830 125 19 
AUT.CL.l 178 3C 148 172 2 22 148 
CLASSE 1 1471 61 1(69 295 46 1176 32 852 273 19 
TTFRS CL? ? 2 4 4 
CLASSf 2 2 l 4 4 
<UR.~ST 397 250 139 8 156 139 13 ~ 
CL~SSE 3 H7 250 139 8 156 139 13 ~ 
fXTRA-Cf 1H'l Cl !319 434 56 1336 32 991 ~86 27 
C'+ASSCC. 8517 974 5 7Jf, 156 290 1397 2817 339 1882 71 106 419 
T'<S GATT 1618 61 1069 434 54 1193 32 852 286 23 
AIIT.TIER~ 2 52 2 50 2 143 139 4 
TOT.TI~PS 1870 0 1319 434 56 1336 32 991 2d6 27 
JNTPA-CE B517 974 57f,C 156 291) 1397 2817 339 1882 71 106 419 
MONDE 1( 3d7 1r,35 '>70( 1475 724 14>3 4153 371 1882 1062 392 41t6 
2 00411 FANCE 111 "?Q 4012 168 4912 2037 590 212 8 249 121 
B<LG.-LtiX 2 2 58 4~ 1 989 868 85 19 35 H 
PAYS-BAS 4:112 3 349 5523 30426 al4 1781 163 243 1333 42 
ALLF~.FtD 50 12' c;r7~ 20tjl.t6 20162 40 2549 521 1050 96L 17 
ITALJE ?3 56 498 4!\ 212 1598 129 29 3 9 88 
onv.-uu 2b&~l" 1 1763 6 11039 22 1066 619 442 5 
NnPVEGf 29 4 7 2947 108 108 
f:'ANfMARK ?.6 26 4 .. 
"''11 <;SF 2 69 269 8 8 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitlls Werte - 1000 RE/UC ....:_ Valeurs Schli.issel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH-~ I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Yf'OGn<;tAV 
' 
2 
U .P • ~ • ~ • P7Yi 18707 744 744 P"LCGNF 1<,3 163 7 7 TCHfCO ~~ • l'"'l,.,·"'f. '7Q8b 18 4C4 4Jl 3 rou••NIF 2 515 245S 7b 124 12C 4 t:TATSU"liS 1 74tl55 'Jf"79~ 35145 615 1'c; 3109' 2tllb ~999 
'· 24 128t lo9 3 !•:93 903 I ~DE 2'> 2? 3 3 
A CL t: 31C:4~ 27 17t 3t 142 55 ?2 11 dl. 4 619 556 5 AIJT .CL .1 1741> 57 2n7G'? 3 5lt,.5 615 )9 11194 ?bllt> 599<; 624 l2Ht 1893 1C 93 903 fUSSE 1 ?".<.597 2".7Qj 1~172 1°14 ~ 45 34° 2 t l.Hl 7185 024 1290 2 512 1<51 908 TIERS CL2 25 2'> 3 ~ CLASSE 2 ?5 25 3 EUQ.EST 31411 31317 94 121'l 1~ 72 7 CLASSE 3 31411 31317 94 12 79 1272 7 fXTRA-CE ? 3Sf' 3 3 2C 7~3 l'>l72 7Sl45 76691 2<232 8467 824 1<90 2 ~12 2SU 915 C~+AS~nc. 1059 7 0 13323 3~"42G 21531 37804 26~1 5134 132 1506 1013 1701 180 FS GATT 219'U 2(193 'l51U 7914~ 57964 2t2 32 7123 824 1290 2 ~12 21&2 915 AIJT.T!ENS 18707 16101 144 744 Tf'T.TJFOS 239"n 2f'79 3 :; 5112 1914~ 16691 £62 32 8467 b24 1290 2 512 2926 915 ! NTR A-Cf 10:t97A 1?~23 .3 -')42~ 2!531 37004 <'891 5134 732 1508 1013 170! !80 M'lNOE 'l440l! 3411" o?6·H I JC6U 114495 29123 13601 155t 2198 352 5 4t27 IC95 
290412 FOANCE cq ~ 151 57 710 lJI 19 6 73 3 BEL.G.-LIIX 2.34 44 49 113 H 62 10 13 3c 3 PAYS-SAS ~ 12 75 4915 41•13 22257 ~'152 3o2 314 .'214 2 AllE~~. Fr:r. 95'9 4~95 313( lCf\'). dl 1235 566 389 235 45 !TAL! f ~0 58 2 2r· 12 6 2 4 POY.-U~l 4 I 3 7 4 3 ~liE DE 3 3 4 4 Slt!SSE 4>A 45e 34 32 2 TCHECOSL. 25 25 l 3 P.AFR.SI!O I" I~ 3 3 ETA T Slt~ I~ 1159" 1958 1f:l~ ,,c, 1 br'4C.. 121 I 365 ?17 12P 67 f45 48 
AELE ;o5 459 6 4~ H 9 AUT .CL .1 1161 1 lYI)I:I. 7oS t:97 b'159 121 l36o 217 128 d B46 48 CLASH 1 12165 l':i '513 1o~ col 8 518 Ill 1413 277 l2b bl b84 57 FUR.En 25 25 3 3 CLAS5F 3 25 25 3 3 EXT•A-Ct 1219' 1958 705 t97 8 518 152 1416 277 !U t7 d84 oC Cf+ASSnC. t.t2"· lt- S712 7 ~tib 17':19 nur :-h 4362 o;4 7o4 254 2327 53 res GATT 12090 IS 58 7tJ5 ~97 8518 !52 141, 277 12€ bl ~ 84 60 T~'T.T!Ff~ l?C9n 1':- 5ti 7oS t91 o5lo 152 l4lb 271 128 67 884 60 INHA-U 4?f'l6 'i1l2 738 b 17·"':1 2:H2'l e. 'I 4362 944 184 254 2327 53 M0NCf 541 )6 !In" fl'>l 2406 3163o 2'+1 577o 1.' 21 'il2 321 3211 113 
2904!4 !=PAr-..CF 22 22 I 1 PAYS-8A5 3 ; 1 1 ALLFM.FEO 96, 562 IS 245 h•J 310 14 3 7o 41 FTA T Sll~ IS 2' 20 9 q 
AUT.CL.l 2J 2( 9 9 CLASSE I 2J 20 9 <; fXTO A-CE 2'' ~c 9 q CE+ASSCC. 991 ~b2 22 24'> lh2 312 193 1 76 42 T0 S GATT 21' 20 9 9 TnT.T!F<S ,, 20 9 9 I NTP A-( F 991 5t2 22 24~ In<' 312 193 I lb 42 M ON DE 1; 11 !'~2 42 245 !62 'l21 193 10 76 42 
29C415 I=RANC;: t4 ~q 3~t 49? 55'il 5U 71 67 3~4 Br::LG.-LUV Q' 88 2 7 7 "hYS-8/1.~ It 4 3t 7i.t43 B l.t2 ~ 1240 1328 I h 17 713 s~a 133 133 All!-~.F~"' ~ ... 3 'j(• 52')F. ol'.' h771 ll61'i 37J5 5t:>G 731 o34 1211 !TAL IF I I I I ROY.-U~l I 71 171 
' 
~ SU!SSf 3 3 AUTP !CH• Hit 2• 1 >7t l7•c 13t. 7 4(Ji <; i5 16 363 ·~PAGNF 327 377 I> 19 Q .0. ALL£~ F ')6 ~4t- 324 l8<t 86 34 33 19 POLOG,IF '0 JJ 3 3 TCHEfnSL. 15."9 d24 no 136 59 17 HONG RI f _z; 25 3 3 R~U~ANIE ~ 7 3 .... 
"" 
1b50 75 4 11 'TATSII~l S l.H 4r'l . '::::>4 24l·L 1144 6 72 ~ 33 l 63 2<;o 12< 43 l'PML I I I"J('t: !C<ff, 1 C..,( 226 2h 
Arlf ~ 4~" 171 £'1 H" 37':1 73 7.) 412 9 9 15 lb 363 AUT.CL.l ~1'"-'1 '• 5?lt 246t 1144 9<,9 552 I 63 z,P 12b 62 Cl ASSE 1 13,57 175 1",~ 2E44 1514 d3b9 
"" 
1( 12 31J 144 425 Tlf' ~ fl2 L99A }C9t 227 220 I CLASSE 2 19St 1c;9b 227 226 1 0 UR.fST 41 5·- 3-.t 324 r3BC. 2567 30' 34 3J cl 113 fli>S~f 3 <+1 5 ~ he ~24 lj8'1 2 'JFC 3L' 34 3l 63 173 EXT'A-Cf 1 ':'b ')' 175 11'; ~lf.4 2403 1(95b 1444 le lOt 512. 208: 596 (t:+ASSfC. 5~~ 1 b 1 ?1C.·~ l':>IJ2j ~77~ 1732 1 b4<JM 55 32 1'-9(. l64C 634 2u0 176A T!: '5 (;A TT I ::09 22 17:: 75":. 4j..4' ?4B 1L749 140') lu 12 539 .208 516 Al!T.Tif~'=S t:.,:q 3'1'£' 324 2 JO e, 34 l3 22 TGT.Tl£015 1 O:.f J~ 1 7'> 1 1 ~ 3 5104 ?4.~' 1 •)':1? d l4G4 10 1C6 '>72 20P 59b f"'TJ;A-Ct: s::,3tc 127C.,r 1'3':{-_?. t: 77 'J 17 :Li. l "'4 ?d 553~ 10::90 1640 ~h 20C 1768 ~nNOl- 7~11G 1 .2 f~ t ~ l ~t:: t 11"37 413o 2'i456 7(?') 1; :·o 114t 12u 6 408 2366 
2Qr'4?1 fPA'·'( f- 't ,. ? 1 15 13 I 1 ~t::t_r .• -LUX 
' 2 I 1 OA'f' <:: -r~<: 2.1 11 2 1; 1 1b ll I 5 1 
.&.llt..,.FfD 1)4'1 ?15 fl<... ?Z ,,. 
.d;.l"' 120 131 11 26 IT.AL P- I I C(l'f'.-lltd 12 '- 0 17 t 11 l-TATWf, 1 ~ e. c.; t 12 
"' 
le 21 ., zr ~ lo7 11 11 11 2 
,-,cL~ I? 4 F 17 ,, 11 A liT. Ll. 1 (; "2 f12 •2 I 21 ?C: 167 11 11 11 2 CLASSf I 70<- tic 
·? I 2' £b 17l 11 11 a 2 rxrrA-C' 7"4 tlt t.Zt I 2" 21'l 17 3 11 11 22 2 Cf+ASSC"(.. 111"' ~ 2 ~ 5 I, 
' 
3?> 132 132 2' 
' 
29 TkS f".ATT 7 . L H< 42 I zc 2P 173 11 11 <2 2 rrr.rr~r~ 7 '4 1:11· 42 I 2<J 21·-:. 173 11 11 2< 2 I t-..•TF A-Ct. 1 l 1 ~ ?2t. t.:~ 1 5 1' 32J 132 132 24 t 29 ,.,o,.:c·t. lrl14 C4t tt 3 f. •4 ') 042 Ja s 143 35 2C 31 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Va~urs 
Schh.issel Ursprung 
Code Origine I I 8ELG.- l NEDER- l DEUTSCH- I l FRANCE I TDC EG- CE FRANCE LUXEM8 . IT ALIA EG- CE BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEM8. LAND LAND (BR) 
?g!')4?4 ~=''Ar-. c r 1'1'"-' 1 C,4cJ l:t4 75 t 3 391 2'1)e 3 ~3 230 15t3 782 
° Fl':. -L 1 !X o7 41..7 '1 ,, I 1 ')I) IS 13 19 54 
PtV'"-~/1' 14 3 15, z,4 2C -. ~ 2 2-'3') 42 3S 57 147 
~I lf i~ • F:: ') ·112 2lt<.l, 7 4 4 ""\'-: 'll (') 117"'1 1751 )~66 761 37 J 2154 
1 TAL H 1 1 < 1 1 
o,...y. -tH T ll. r ~ t.,rr-2 
'"' 
o"Jd 17:>~ 4\17 241? lL 5b 52 12 3 2 81 698 
<:;1 'fl E ll lJL 4J 40 
f}~t\f .Aflf<l< 4 3 3 
~~ 11;:::: r 7 1 1 
" 
1 3> 15 2 5 13 
hJ" 1C~F ~' '"17 6ld lJ4 11 93 t:'.D.Alll:-"" ,, ?_I·/ 0 43 3 37 3 
:. r1 J'.,. A~· It: 7 - !C. :l.,:c. l15 93 3 36 54 
~ TATSII~.J 0::: L14 40 o I IF < 1 IJJ5 471 70 159 54 59 135 
c•ESIL 1 I 
~ ~L· }L,1} 7 s (f ~ 4<tC• ·~ I; (j 1161 47b4 2594 1276 63 125 28~ 844 
At!T. ( L • 1 l:. 4 45 570 140 e 1 1 ~ -, 5 477 7C 159 54 59 135 
Cl AS' f I I ~7'7 COl~"' 1' 1·3 S9C ltl4l 57o9 3C 7l 13H 22£ 17 <; 345 979 
TE;:-~:; cu I 1 
Clf.5')f:: 2 I 1 
f l'R. E: S T 1' ' )c ~t;O 375 lJ 130 6 B 54 3 rl~S~r- 3 1-_. 
'" 
~ tJ9 375 2) 13, ~ 73 5't 3 
f<TOA-Cf l (,7 t-' 'i13' 1:::49 1 soe 2217 >7"-1 l2C7 1340 2 28 252 !99 982 
cr+a.sscc. "; 771' 22443 f. sss 418 5 7o22 1 66t I 11111 4fti8 1133 1113 16~0 .3m TCS G A. TT 1 ,. '1 'il3' 1 r:--.., 13-18 2217 576-l 3164 1346 225 215 399 
A1 !T. TIEr. 'S l -~. ' n 2hr 2) 43 3 37 3 
rnr.TJf~-<S lS7tl <;13,0 1 (•<; l ':bF ?217 ;78-1 32~7 1346 228 252 399 982 
1" T-' t..-C r:: 5711 :· 2244-3 6 5cc; 4le5 1822 I o6t.1 11111 4088 1133 1113 1640 ~m 'Af1NIH 77471 315et 7f:4o 575"l: 1 JQ3Q 2245a 14318 5434 13tl 1365 2C 39 
2904~ 1 FR.A"i( t 551 41 174 27~ oJ 29c 11 95 152 32 
PAYS-PAS ,, I 51 49 19 30 
ALLl".FED 
' 
2 1 1 
j:.f'IY .-l!f\J 1 I c 3 3 
~IllS Sf ! I I c::.r: A~ l 
" 
za 11 13 
Hlf- , 1 1 3 3 
fLAS<;e I 
" 
I 1 3 3 
T If;: S rL' 
'" 
2) 13 13 
CL AS~ E 2 ?o 2~ 13 13 
:::-)(Tt'A-r::- 2P 1 7 ZJ 16 3 13 (C:+ASSCC... f-"1 4f 174 323 62 34') 30 95 182 33 
TRS GATT 2 ~ I 7 2J 16 3 13 
T~'T.TJEC5 ze I 7 2) 16 3 13 
! ~'T' A.-(t= tl7 41 174 32 3 62 34) 30 95 182 33 
'-1r"!11E: f-~5 4" 17~ Be 82 350 3C 95 185 46 
2904~P C"A 1\)( F" 2 ~· 1 I 2 67 131 291 6 17 176 92 
DAYS-t'A5 2' 14 1 6 I 118 79 4 22 IH All t...,. r:= f\ 4~1 221 77 H llo 1137 ij04 25 176 
I TAL IF I'' 1ll 2 2 
~ny .-l/f\ I 1 t~ 1t 19 52 16 731 245 229 197 60 
5111 ss~ 34- 182 o3 52 •3 958 508 I 155 138 156 
AI!TC J( 1--:::: 5 5 5 5 
.cc:-II~J (\ 9 9 
t:TATS:llt'-.15 of? 2b 1 oS 24.3 3'.6 746 77 2 20<o 409 54 
CHI"JE,r.n I 1 7 7 
JAP~~ 117 7! ~~· H 6 ;'t8 427 79 22 20 
TAJ\., Arll 1 I 
AELF 5J8 2t: 8? 1 (4 59 1694 756 I 384 ~35 216 
AUT.CL.I 734 101 I 11S 251 312 1294 504 2 28 3 431 74 
Cl A~ 5 F I 12q2 3f4 1 ZC·l 35'> 371 2S8B 1262 3 667 7t6 290 
AUT.AC~ 9 9 
TT !=.t S Cl' I I 
CL~ SS E 2 10 10 
AUT.Cl.3 I 1 7 7 
CLASS£ 3 I 1 7 7 
fXTOA-(> 129 3 ~t:4 I 2c1 35b 371 3C05 1272 3 667 773 290 
co:+h~SCL. 714 241 . ; 63 7• 248 15:.7 892 37 193 19& d7 
T 0 5 GAT' 1292 'f4 1 2'"'1 3~5 371 2988 1262 3 667 766 290 
AUT.T!FPS 1 1 8 1 7 
T('IT.TJfi:S 12q3 ~t4 I 2Cl 356 371 2S96 1263 3 t67 773 290 
I ~T' A-Ctc 714 241 s< 63 1:J 248 154d 883 37 193 198 237 
,..n,..nr 2' 0 1 tC? C,C) U4 42C 619 4553 2155 'tO 86-J 971 527 
29~46" rtA~'(f 14274 1 '"'~? l 146,:; 1830 <;905 2627 215 254 't51t 1701t 
FlELG.-LuX 13 70 "·£! 11!3'} 211.'6 lC C617 47Sb 21871 15H 3189 16268 875 
PAYS-PAS 5G4) t 1717C 5717 2SC6tl IC842 8941 2497 91t2 3836 1666 
Allf..,.r-co J& B as 5!3b 213C_3 5 32 3 7031 9b67 2228 2S92 1937 2110 
I TAL If 1'oB z<;qs 21('" 4 ... rf. 1112 3067 IC 19 427 1187 43't 
PCY.-Uf\! 71 e? 1 i,;.t bbt- 3f. 2 3 1232 3ol 139'1 414 118 478 29~ 95 
~\!J:T f 3404 763 5'J2 t'55 1048 496 1444 350 20't 228 453 209 
DANfMARI< 11 2 2 1 15 2 3 !9 <;lll S~E 6? 4r I 1 33 Ill 54 2 8 
AliTP ICt-E SI 11 4J 10 5 5 
!!.P..S.~. ?0 ?·} 
' 
3 
R.O.ALLE• 1417 '" b "12 oo3 304 79 3 91 Dl PC'l OGI\!~ lH: I lE IJ 10 
T[HfCC5L. 4-3? 4P2 82 . 82 
.MAKOC lrJ:' lcJ 12 12 
fTATSU" I<: bll 7° 14C22 t' 54~ 1S24( u~..,.43 3B1 9432 lc24 llt5 2677 3510 156 
CH~ADA 7 ~~ 1" 245~ ,42 1SI7 175-, 453 2410 822 173 619 643 153 
(f"'LIMCJE I 1 
l J~J\t' ?C ZD 3 3 
J/\PC'i'IJ "1 ;,4 S24 171 2 se 1761 S·J 7~6 119 2~ 17 561 lit 
AttSTR.Al!F 211 2J1 17 17 
A'L:: I ,,1 2Cf-C !let 4Z72 22C.4 959 297-; ur 32, 706 763 3t6 
AIJT.CL.l 71'1 o.,g 1 7 -\q~ y l:Jt- 2146? 2?4'J4 1JR5 12655 2865 I ;t3 3373 m~ 340 CLAS~E I ':':; ')" 1S4f0 l'"' 34 7 25"/43 2474!j 2C'44 15tl4 Jt8 5 lf87 4CI9 706 
1l1T. ACM 1 IJJ 12 12 
TlfC5 [L 2 
" 
21 
' 
3 
llfiSC:.E 2 I? I 121 15 15 
~It~ • ;: (, T ::. .... ":! 1 3~' l c 55r 4132 673 3S-l 79 3 1n az 13't 
CL A<; SF 
' 
7""'"-17 
"' 
l> ~s·- 48? 113 ~9-1 7<; 3 IJ1 82 134 
E-XTRA-CE- f4S2'-' lc;fri trJ .. C 2t 29 3 2. ?2 j") 2€-l.Hl l tC 4~ 3764 H9C 416G 5559 855 
c=+~sc:.rr. ,·tll J•, 312' I 3 '.jll 32 3·.• 3 126617 32td't 4t:16;; 728 3 4576 65o 1 20992 6967 
re~ :;t T; ':)7cl7"' 1 Clof-t' 1 ._. 34 7 25C.8l 2 521-' 2144 15726 368; 1t87 4r89 5559 706 
At IT • T 1 f-1: c:: 1<-t s.: 'l.:_l.j 1 <; 412 6~4 ll' 79 3 91 137 
T':'T. T 1 r::~o ~ 0 :..4 7 .. lS~:<rl 12 3~d 2c2Q~ 252)" 2730 lcC 36 3764 HSC 4180 5~5S 543 
p·T.: A-Lr _tl ')" ~7 7 51 "l. ..... 3 l ~23;~ 128617 325 34 4H73 72tl3 4570 ~ 567 20'i92 6955 
Mnt"·, "4"l'"l S1t 57- 5l' 
' 
t-. 1 '?hS9 t- 15 3b 47 35372 t2421 11C47 6266 10747 20551 7510 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.- I I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE BELG.- I IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. NEDER- IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
290471 FRANCE 5 5 7 7 PELG.-LUX 2 2 OAYS-BAS 92 
1 i 4:) ld 7t ' 35 33 ALUM.HO to 5 17 11 ~ JTALIE ~b s 2> 30 7 23 QOY.-U~I 3 
' 
2 2 SUISSE 6 < I 6 i 1 fTATSUNIS 3 i I I 3 I 1 
AflE q 5 4 8 3 AUT,CL.l 
' 
1 I 1 3 1 I I CLA SSE 1 12 t ~ I 11 6 4 I fXHA-Cf 12 f 1 11 t 4 I CE+ASSCC, 151 2S ri •3 132 /8 65 39 TPS GATT 12 ( 5 I 11 6 4 I TOT, Tl EO S 12 t. 5 1 11 6 4 1 I NTRA-C£ 151 ~~ 7C •3 132 28 65 39 ~ON~E' 163 E; 44 143 34 tS 40 
290473 HANCF 139 3 40/:, t!G 306 305 119 Ill 75 PAYS-BAS F}" 100 29 29 ALLEM,HD 1205 453 b<' 12° 55J 305 117 23 27 13H ITA LIE 96 9f ta 18 
CE+ASSCC, 2794 453 5SC 05 9>6 657 117 H2 !56 242 INTRA-U 2794 453 550 ns 95o 657 117 142 156 242 MONDE 2794 453 550 835 <:56 657 117 142 !56 242 
290475 FPANCE 3385 812 1513 li)bJ 665 185 253 227 PAYS-SAS 159 45 94 2J 45 IC 29 6 AllfM,F£0 51~ 87 tb se 296 145 23 21 15 86 ITALIE 2~5 Bl ?4 5o 51 5 SIJISSE 502 441 I 6J 9" 84 14 ETATSm,JS 3 86 1 4 241) 141 76 1 ;_ 50 23 
AELF 51l2 441 1 6) 98 84 14 AlJT,CL,l 3Bt I 4 74( 141 76 I 2 50 23 CLASSE I 88R 442 4 241 201 174 85 2 50 37 EXTRA-Cf 8 ss 442 4 741 2(::1 174 85 2 50 37 CE+ASSOC. 4259 132 1155 l59t 1376 911 33 28f 273 319 TOS GATT 888 <o42 4 241 201 174 85 2 50 37 TOT, TIERS 888 442 4 241 2~ 1 174 85 2 50 37 INTRA-CE 4259 132 1155 159t 1376 911 3l 28t 273 319 MflNDE 514 7 574 1159 1837 1577 1085 IlB 2 86 323 356 
290477 FOANCF 1"'127 1( 094 33 31H 315 E 16 HLG,-LUX 22 a 5 5 PAYS-BAS 792 792 171 171 AllfM,FfO 91 61 3J 37 2J 14 !TALl E 6 76 2r. 65b 24L a 2 32 O~Y.-UNI 2 2 4 4 SillS SE 151 H 83 55 2~ 26 FTATSU~IS 141 141 3J 30 
AFLE 151 68 85 5Y 29 30 AIJT,CL.1 141 141 3J 30 CLASSE I 294 66 226 8" 29 60 HTPA-CE 294 68 2 26 89 2S 6( CE+ASS!'C. 11708 81 11564 63 3627 31 35tt 3( TOS GATT 294 tB 226 89 29 60 TOT, Tl ERS 294 68 226 69 29 60 l~TRA-CE 11708 81 11564 63 3627 31 3566 30 MONOE 12002 149 11790 63 3716 60 3626 3C 
290•H9 HAIIICE 298 68 21(' 122 31 91 PAYS-SAS 10 I 9 2 2 AllEM, FFO 301 7 143 65 96 162 3 74 35 50 JTALI E 10 10 '> 5 SUISSE ~ b 12 6 6 u.• .s. s. 3 3 ETATSUNI S 11 I 10 7 I 5 1 
AFLE 8 F lL 6 6 AUT.CL,l 11 1 10 7 I 5 I CLASSF I 19 I 1 e 19 1 11 7 EUR.EST 3 3 C LA SSF 3 ; 3 EXTPA-C~ 19 I lP 22 I 11 10 CE>ASSCC. 619 7 £.3i 78 5 95 291 j 10~ 131 52 HS GATT 19 I 18 19 I 11 7 AUT.TIEFS 3 3 T!lT, Tl ER~ 19 I 18 22 I 11 10 INT~A-CE 619 7 2.'£. 28 5 95 291 , 105 131 52 
•ONO£ 08 1 233 30 3 95 313 3 106 142 62 
290460 FOA~CE 2 2 8'LG.-LUX 11 10 1 7 6 I PAYS-BAS 1 I 1 I ALUM.HO 74 7C 4 110 1'1'1 I PoY.-UNI 6 t 6 b SUISSE 
' 
1 3 3 TCHECGSL, 2 2 ETATSU~ IS 68 68 63 t3 CANADA 5 5 l 2 JAPON 52 52 103 103 
AF:lf 7 6 I 9 6 3 AUT ,CL,! 125 73 52 168 t>5 103 CLASSE I 13? 79 53 171 11 106 flJII,EST 2 2 ClASSF 1 2 2 EXTPA-U 137 79 53 179 71 108 m·m!i· 86 er 2 4 121 115 4 1 132 7S 5' 17'1 71 108 TOT, TIEPS 132 7S 53 179 71 l(;S INTRA-Cf et 8(' 5~ 4 12) 115 4 I W1NOE 718 !59 4 2S9 186 112 l 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchhJssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG. - I I TDC EG- CE NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
29049C FqA~!CE 2 30 39 19C 1 96 
15 17 1 3 
BELG,-LUX 28 2~ 3 13 12 
1 
PAYS-BA~ 295 245 48 2 140 57 BO 
3 
ALLEM.HD 219 45 162 7 5 158 63 64 28 
3 
I TALl E 1% 62 41 3 59 35 21 3 
Rf'Y. -U~I 315 309 6 112 7 81 5 
6 7 
SUJSSE 7 1 14 1 4 
9 
ETATSUNTS 180 13 129 36 2 201 45 66 87 l 
2 
CANADA 1 1 14 
14 
CHINE,R.P 2 2 2 
2 
JAPrN 1 1 
AEL[ 322 3)9 13 126 8 91 14 6 1 
AUT.CL.1 187 n 129 43 2 216 45 67 101 
1 2 
CLASSf 1 509 n 418 56 2 342 53 158 
115 7 9 
AUT.CL,3 2 2 2 
2 
CLASSE 3 2 2 2 
2 
E XTR A-C" 511 13 438 56 2 2 344 53 
158 115 9 9 
CE+ASSCC. ~78 352 290 ?25 6 5 466 155 180 
120 5 6 
TPS GATT 509 13 438 56 2 342 53 158 115 
1 9 
AUT. TJfPS 2 2 2 
2 
TOT.TIFRS 511 13 43& 56 2 2 344 53 158 
115 9 9 
I NTR A-CE 8 78 352 290 225 6 5 466 155 
180 120 5 6 
MONOE 1389 365 728 281 8 7 81J 208 
338 235 14 15 
2 90511 FRANCE 1 q 5 67 108 20 
132 H 91 4 
SELG.-LUX 2555 1384 1171 430 243 
187 
PAYS-SAS 5 5 3 1 
2 
ALL 0 M.FFD 2168 72 1282 807 7 610 33 192 
379 6 
ITA LIE 176 154 1 21 49 42 
1 6 
ROY,-UNI ?5 13 2 10 91 7 2 
82 
SUISSE 1 1 5 
5 
TCHECOSL. 7 7 3 
3 
FTATSUNIS 9 1 1 7 44 2 1 
41 
CHI NF, R, P 38 38 31 
31 
AELE 26 13 2 11 96 7 
2 87 
AUT.CL.1 q 1 1 1 44 2 
1 41 
CLASSE 1 35 14 3 18 140 
9 3 128 
EUR,EST ? 7 3 
3 
AUT.CL.3 38 38 31 
3l 
CLASSE 3 45 7 38 34 0 
3 31 
EXTRA-CE 80 14 lC 56 174 
t 159 
Cf+ASSOC. 5099 1610 1349 916 ll97 27 1224 3tii 
230 471 195 10 
TO$ GATT 42 14 10 18 143 9 6 128 
AUT. T1 ERS "'18 38 31 
31 
TQT. Tl ER S 80 14 10 56 174 9 6 159 
I NTR A-Cf 5099 1610 1349 916 1197 27 1224 318 
230 471 195 tO 
MQNOE 5179 1624 l 359 972 1197 27 1398 327 236 630 195 
to 
290513 FRANCE 30 5 3 5 17 
279 60 30 49 140 
BELG.-LIJX l 
l 
PAYS-BAS 1~ 2 l 2 65 3 29 
16 17 
All EM .• FFO 1 ll 120 
12 1 2 105 
ROY.-UNI 3 1 2 35 
4 4 27 
SUISSE 7 1 6 66 l 
8 52 5 
ESPAGNE 21 3 l 4 10 3 203 
18 8 41 99 37 
ETATSUNIS 10 10 68 l 
66 l 
PFROU 2 2 
Bf<ESIL 220 37 5 38 126 12 2084 
355 52 355 1206 116 
H!Df l 1 12 
12 
CHINE,~.P 16 4 2 4 6 220 50 
4 29 55 82 
Ctli<E£ NPO 4 
4 
JAPON 4J 20 3 17 180 
52 24 1C4 
TAIWAN 10 D 110 
HO 
AEL E 10 1 3 6 101 
5 4 35 52 5 
AUT.CL,l 71 23 1 7 20 20 451 7l 8 
65 165 142 
CLASH 1 81 23 2 10 26 20 552 76 
12 lOO 211 147 
TIERS CL2 231 3P 5 38 128 22 2208 
369 52 355 1206 226 
CUSSE 2 2H 38 5 36 128 22 2208 
369 52 355 120t 226 
AUT.CL,1 16 4 2 4 6 224 50 
4 29 55 86 
CLASSE 3 16 4 2 4 6 224 50 
4 29 55 86 
I'XTRA-CE 128 6? 7 50 158 48 2984 495 
68 484 1478 459 
CE+ASSCC, 47 l 7 3 6 30 465 15 
90 33 65 262 
TO S GATT 302 61 7 48 154 32 2650 
445 64 455 1423 263 
AUT. TIERS 26 4 2 4 16 334 50 
4 29 55 196 
TOT.TJFP5 328 65 7 5~ 158 48 2984 495 68 484 1478 
459 
INTPA-Cf 47 l 7 6 30 465 15 
90 33 65 262 
MONOE 375 f6 14 53 164 78 3449 510 
156 517 1543 721 
290517 FRANCE 9 6 1 1 1 
103 67 8 6 2 
PAYS-B AS 24 7 l 14 2 276 80 
12 l5t 28 
ALLEM.FED 2 2 34 
6 9 19 
!TALl E lR 14 2 2 164 
130 21 13 
ROY.-UNI 3 
2 l 
Sli!SSE 3 
3 
E SPAGN E I 1 2 
2 
YOUGOSLAV 2 2 20 
20 
POLOGNE 3 2 l 28 
21 1 
HCNGRIF 3 3 29 4 
25 
fHTSUNIS 43 3C 2 11 344 255 
l 21 67 
CHJNE,R,P 5 ? 1 46 
16 3 26 l 
JAPON 18 8 8 2 144 64 
64 16 
AflE 
6 2 4 
AUT .CL.! 64 38 2 21 3 510 
319 l 21 151 18 
CLASSE l 64 38 2 21 3 516 
321 l 21 155 18 
~UR. EST 6 5 l 57 
4 4t 7 
AUT.Cl.3 5 2 3 46 
16 3 u l 
CLASSE 3 11 2 8 1 103 20 
3 72 8 
E XTR A-CE 75 40 2 29 4 619 
341 1 24 221 26 
CE+ASSOC. 53 21 9 l l7 5 577 
210 126 t1 175 49 
TRS GATT 67 3f 2 23 4 544 
321 l 21 176 25 
AUT.TJERS R 2 6 75 
20 3 51 l 
TOT. T1 ERS 75 40 2 29 4 ot9 
341 l 24 227 26 
I ~TRA-CE 51 21 9 l 11 5 577 
210 126 l7 175 49 
MONOE 128 61 9 3 46 9 
1196 551 127 41 402 75 
2 90519 FPANCE 222 56 
166 225 84 141 
PAYS-A AS B l "4 3 298 
284 10 4 
HUM.FFD 296 296 241 
241 
FOY .-UN! 3 2 l 
19 tO 3 6 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mongen - 1000 Kg - Quantit4s Worto - 1000 RE/UC -'- Valeurs SchiUss~ Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-, I I BELG .. , NEDER- I DEUTSCH- I roe EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND(BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
SUISSE 7 I 3 3 39 8 18 13 FSPAGNf 44 tu 31 3 33 7 2~ 2 t).P • S. S. 3 2 1 20 1 19 P.D.Allf~ 2:1 2' l3 13 TCH~COSL. 9 e 6 6 fTATSUNIS 54 5 37 12 73 12 57 ~ MEXIOUE 41 41 I SRAFL I~ 15 36 36 CHI~~E:,R.P 102 I 88 13 11 3 64 10 JAP[!N 11 11 33 33 TAI~AN 1 I 2 2 
AFLE 1r, 1 5 4 58 18 21 19 AI.JT,CL ,1 109. 26 68 15 139 52 81 6 CLASSE 1 liS 27 73 19 197 7( 102 25 TIE"S CL2 16 1 15 79 lt3 36 CLASSE 2 16 1 15 79 43 36 fllR.EST 31 30 1 39 20 19 AL!T.Ct,J 1~2 1 88 13 11 3 64 10 CLA SSE 3 133 31 89 13 116 23 83 10 HTRA-CE 268 59 162 47 392 13~ 185 71 CF+ASSCC, 526 297 60 169 764 525 94 145 T<S GATT 142 35 73 34 239 76 102 61 AUT, Tl EKS 126 24 89 13 153 60 83 1C TOT, T If? S 268 59 162 47 392 136 185 71 INTR A-CE 52t 297 60 169 764 525 91t 145 M ON DE 794 ~56 222 216 1156 t61 279 216 
290531 PAYS-6~5 2 1 1 7 4 3 ALU~.FED 2 2 !TAL I E 6~ 22 44 112 37 75 Prv.-Utd 1 1 SUI<SE 1 1 fTATSU~IS 2 2 6 6 
HLF 2 2 AUT,Cl,1 2 2 6 6 CLAS~F I 2 2 8 6 2 FXTRA-CE 2 2 8 6 2 CE+ASHC, 6P 23 45 121 43 78 TRS GATT 2 2 8 6 2 TnT,TIFFS 
' 
2 8 6 2 INTRA-CE 68 23 45 121 43 75 M~NDE 70 2<; 45 129 49 80 
290539 FRANCE 739 353 293 57 3b 493 168 217 83 25 AFlG.-Ll!X 77 4 73 46 3 42 1 PAYS-BAS 54 2M 20 6 138 93 1 39 5 HLE~.FE/1 1015 87 t09 187 !32 886 54 322 270 240 IT All E 52~ 56 300 158 6 396 209 1 177 9 FOY,-UNI 5 4 1 10 8 2 SUI~ SE 11 2 8 1 23 9 7 7 U.R. S, S, 3 3 2 2 R,O,ALLEM 9 9 11 11 Pf'lOG~E 2 2 2 2 TCHFCnSL. 41 41 4 4 RlllGARIE 2 2 2 2 ETATSUNI S 19 2 I 16 55 16 I 38 JAPCN 135 75 2!' 7 33 177 98 26 9 44 
AElE 16 6 8 2 33 17 7 9 AUT.CL,I I 54 77 I 36 7 33 232 114 1 64 9 44 CLASSE 1 170 83 1 36 15 35 265 131 I 64 16 53 FUP,EST 57 57 21 21 CLASSE 3 57 57 21 21 fXTRA-Cf 2 27 140 I 36 15 35 286 152 I 64 d~ 53 CE+ASSCC, 240 5 171 1262 642 156 174 1959 356 492 667 271 TPS GATT 213 126 I 36 15 35 271 137 1 64 H 53 AUT, Tl EF S 14 14 15 15 Tf'T, TIERS 227 140 1 36 15 35 286 152 1 64 16 53 !NFA-CE 24t:'t5 171 1262 642 15'6 174 1959 356 492 667 173 271 MQNC·E 2632 311 1263 67f 171 209 2245 508 493 731 189 324 
290611 FRANCE 9130 1827 77 7226 115\l 248 11 891 BELG,-LUX 349 I 3 302 43 43 1 39 3 PAYS-BAS 1404 2 1013 5550 7479 2004 132 783 1r89 AllfM,fEO 6297 133 6lt3 1 880 41 821 18 ITAL lE 34247 I 7~61 8844 7842 4490 2240 1190 1C60 RQY, -UN! 110 8 8 94 60 5 4 51 NOFVEGE 498 498 58 58 DANE MARK I 1 3 3 A\JTRICI-E 20 20 3 3 ESPAGNE I I 1 1 Y~UGO~lAV 90 90 11 11 U.R, S, S, 3496 1266 2228 396 144 252 PC1Lf+GNf 5168 5168 656 65b TCHfCOSl. 364 364 62 62 HONGRIE 18 18 3 3 POUMANIE 10699 31C9 153 6844 593 1371 368 20 900 83 BUlGAR lE 1884 156 141 1587 206 22 19 165 ETATSUNIS 1116 IC'Il 25 140 136 4 riVERS ~'0 I I SECP ET 65065 65C65 8670 8HO 
AFU 629 8 506 94 21 124 5 62 51 6 AUT.CL,1 12 07 1~91 25· 1 90 152 136 4 1 1} ClASSf 1 18 36 1C99 531 95 Ill 276 141 66 52 EUR,EST 21629 4533 2 3o I 12153 2562 2694 534 272 1575 3h CLAS~F 3 21629 4533 2381 12153 2562 2694 534 272 1575 313 FXTPA-CE 2'465 56~2 2912 12248 2673 ~m 675 338 1627 330 CE+ASSOC. 64065 18708 22384 3 15700 7270 2413 3C42 1 2199 912 H5 GATT 18067 4208 684 12107 1068 2365 ~,9 8~ 1608 162 AUT,TIEPS 5398 1424 2228 141 1605 6u5 166 252 19 ua TrT. TTEP s 23465 St32 2912 12248 26H 2970 675 338 162 7 t:' 1\IC:~S 65~66 I 65065 8670 8670 !~TRA-CE 64(·65 18708 22384 3 15700 727l 8567 2413 3042 1 2199 912 MONDE 152';96 24341 ~5296 65G6& 27948 9943 2CZ07 3088 3380 8671 38lb 1242 
29~613 FOANCE 7t 11 61 3 1 32 t 21 5 S~lG .-LU)( 79 5~ I 20 36 31 4 1 PAYS-B~S 1131 59< 
" 
292 241 378 208 3 98 ~~ All EM. FEIJ I 7 53 751 76 878 46 918 419 27 437 ROY,-UNT 2776 1180 376 102Z 198 1530 668 1 146 5~9 116 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongen - 1000 Kg - Quan1it6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
SillS SE 421 126 1 e 183 97 273 90 e 5 
144 26 
R.D.ALLEM 19 19 4 
4 
P'llllGNE 157 157 40 
40 
TCHEC£1 Sl. 2356 339 2017 391 
69 3H 
ETATSUNI S 5284 268 1 2972 1915 128 1884 164 2 900 741 
JAPQN 22 23 1227 10 e 938 40 1030 690 6 1 300 27 
TAIWAN 40 40 2't 
24 
AELE 3197 1306 1 38't 1205 295 1803 75& 9 
151 H3 142 
AUT.CL.1 7507 1495 11 2980 2853 168 29l't 854 8 907 
1041 104 
CLASSE 1 107~4 2R"-1 18 3364 4058 lt63 4717 1612 17 1058 1784 246 
T!fRS Cl2 t,l) 40 24 
24 
CLASSf 2 40 40 24 
2't 
FUP.EST 2532 496 2036 lt35 
109 m 
CLASSE 3 2532 496 2036 lt35 
109 
EXTRA-ct 13276 2801 18 3364 4554 2539 5176 1612 17 1058 1893 
596 
Cf+ASSOC. 3,39 1401 95 940 315 288 1364 658 3t 462 
104 104 
TRS GATT 13217 28C1 16 3364 4554 2480 5148 1612 17 1058 
1693 5•& 
AUT.TIEPS 59 59 28 
28 
TnT. TIEP.S 13276 2801 18 3364 4554 2539 5176 1612 17 1058 189"! 
596 
I NTPA-CE 3039 1401 95 94C 315 28B 1364 658 36 462 
104 ~2~ 
MONDE 1631~ 4202 113 't30't 4869 2821 6540 2270 53 
1520 1997 
290615 FRANCF 43 21 22 15 
12 3 
AllfM. FFD 1341 1200 112 28 1 631 51t7 62 20 
2 
ITA!. lE 1537 1587 715 715 
~flY.-U~I 71 4t 31 29 17 12 
AUTP ICHE 1 1 
u.• .s. s. 3 3 " " PflLOGNE 2 53 2!13 20 85 78 
7 
TCHECOSL. 266 160 16 65 25 102 65 6 23 
8 
HONGRIE . 45 25 20 16 10 6 
onUMANIE 14 14 9 9 
A<LE 17 46 31 30 18 
12 
CLASSE 1 17 't6 31 30 18 12 
EtiR.EST 58\ 435 l6 65 't5 216 f66 12 23 
15 
CLASSE 3 581 435 36 65 't5 216 66 12 
23 15 
E XTP A-CE 6 58 481 36 96 't5 246 181t 12 
35 15 
CE+ASSCC. 2911 2787 133 28 23 1361 1262 74 
20 5 
TRS GATT 610 it 53 16 96 45 226 170 6 
35 15 
AUT. Tl E~S 48 28 20 20 14 ~ 
TrT. TlfPS 658 
·zm 36 
96 't5 246 \Bit 12 35 1~ 
I NTRA-CE 7971 133 28 23 1361 1262 Tit 20 
MONDE 3629 3268 169 12't 68 1607 1446 8~ 55 
20 
29061q FRANCE 28 51 6g3 715 383 1000 1792 
338 330 321 803 
BFLG.-LUX 39 22 3 14 25 5 
1 11 8 
rAvs-s•s 596 143 24 78 351 299 lt6 30 
58 165 
All FM. FED oit29 1409 625 2442 953 f397 525 2~8 lO'tl 
583 
IT All E 7949 2851 13n7 701 309n 713 ~61 2-7 154 741 
ROY.-UNI 2086 563 83 244 529 667 91t5 200 35 
174 253 283 
SUISSF 757 5't0 30 187 it13 279 
37 97 
E~PAGNE 30 3 21 18 
z 16 
POLllGNE 185 185 110 
110 
TCHECOSL. 757 757 308 
308 
ROUMANH gc 90 29 
29 
• ~AROC 8 8 9 
9 
FTATSUNIS 2!)97 531 50 1275 z 35 4 1741 567 26 915 229 " CANADA 43 42 1 18 18 
JAPrN 359 44 9 280 26 194 21 
H 127 13 
HOIIiG KCNG 1 7 5 5 
AFLE 2843 1103 83 274 116 667 1358 479 35 
211 35C 283 
AIIT. Cl.l 252g 577 50 1326 519 57 1971 588 
26 966 358 33 
CLASSf I 5372 16BC 133 1600 1235 724 3329 1067 H 
1177 7C8 316 
AUT.AO~ 8 8 9 
9 
TIERS CL2 7 7 5 5 
CLASSE 2 15 1 p 14 5 
9 
EUR. EST 1032 1032 41t7 
447 
CLASSE 3 \0 32 1032 4it7 
447 
FXTRA-CE bit 19 1H1 133 !bOB 2267 724 3790 1072 u 1186 1155 
3lt 
CF+ASSOC. 16872 442~ 2649 3929 3551 2318 6235 1137 873 1535 
1131 1559 
TPS GATT 6411 1687 U3 1600 2267 72't 3781 1072 61 
1177 1155 316 
T'lT. T1 ERS 6411 1687 133 1600 2267 72't 3781 1072 61 
1117 1155 316 
I~TPA-CE 16864 4425 2649 3921 3551 2318 6226 1137 873 
1526 1131 155~ 
~rNrE 2 3281 H12 2782 5529 5818 30't2 10016 2209 934 2712 
2286 1875 
290631 FRANCE 26 22 3 1 93 
84 6 3 
BELG.-LUX 11 1 24 't7 12 
35 
PAYS-BAS 74 11 22 41 12 19 37 
16 
ALUM. FFTl 717 306 216 123 132 1200 530 
3)2 175 163 
!TALl~ 118 l!C 5 3 136 127 6 
3 
POY.-liNI 6 1 5 12 3 
9 
SUISSE 9 7 . l 15 I 11 
3 
FSPAGNF 3 3 2 
2 
ETATSU~IS 1314 361 26 168 619 1281 it94 36 
197 554 
CANADA 3 3 4 4 
JAPON 8 1 1 14 12 
2 
AELE 15 1 1 1 27 
4 11 12 
Al!T.CL .1 1388 371 26 168 il23 HC1 510 
3t 197 558 
CLASSE 1 1403 372 33 168 830 1328 514 
lt1 197 57C 
EXTPA-CE l4v3 372 13 toe 830 1328 514 lt1 197 m 
CE+ASSrC. 11U 43't 265 129 198 15't8 688 it 59 
184 
TRS GATT 1403 372 33 loB 830 1328 514 47 197 
570 
TOT.TI~OS l't03 372 33 168 830 1328 514 47 
197 570 
I ~TRA-CE 10,26 434 ~65 129 198 1548 688 it 59 
184 217 
MflNDE 2429 srt 298 297 1028 2·876 1202 506 381 
787 
290633 FUNCE 123 50 13 202 
I 83 118 
BFLG.-LUX 24 20 I 3 13 5 
2 1 5 
PAYS-A AS 3 1 2 4 
3 1 
ALLEM. FED 385 32 266 32 35 645 52 
lt13 58 62 
I TAll E 37 3C 1 6 60 't8 
z 10 
•rv .-un 113 15~ 1 lC 3 248 
226 1 15 
" u.o. s. s. 10 1"1 13 13 
R.O.ALLFM 5 2 3 1 
3 4 
PflLOGNf "~ b5 13't lH TCHHOSL. 17 17 3't 34 
ETATSli~IS 145 55 1 2 81 248 97 1 
4 146 
INDE 22 20 2 33 30 
3 
CHINE,f.P 91 Pl 12 148 129 
19 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I _NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
JAPnN 2 2 2 2 
AFlE 173 !59 1 10 3 248 228 1 15 4 AUT.CL.1 147 55 3 2 87 250 97 3 4 146 CLASSE 1 320 214 4 12 90 498 325 4 19 150 TIERS Cl2 22 20 2 33 30 3 CLASSE 2 22 20 2 33 30 3 EUR.EST 117 95 2 3 17 188 147 ~ 4 34 AUT.Cl.3 93 81 12 148 129 19 ClASSE 3 21·"' 176 2 3 12 17 336 276 3 4 19 34 f-XTRA-CE 5 52 41" 6 15 102 19 867 631 7 23 169 37 CF+ASSOC. 572 82 287 33 57 113 924 105 476 60 97 1B6 TOS GATT 444 319 4 12 90 19 699 489 4 19 150 37 AUT.TIERS 108 91 2 3 12 16tl 142 3 4 19 TrlT. T1 ER5 552 4!0 6 15 102 19 867 631 7 23 169 37 INTRA-CF 572 82 287 33 57 113 924 105 476 60 97 186 MONOE 1124 492 293 4A 159 132 1791 136 4B3 83 26t 223 
290635 AlLEM.FEO 5 4 1 31 26 5 !TAL lE 48 48 37 37 RQY.-U~I 1 1 SUI S SE 1 1 FTAT SUN! S 5 4 1 
AELF 2 1 1 AIIT.Cl.l 5 4 1 f.LASSE 1 7 5 2 EXTR A-CE 7 5 2 C~+ASSrc. 53 4 48 1 68· 26 37 5 TPS GATT 7 5 2 TOT.TIER~ 7 5 2 Ir<.~TRA.-CE 53 4 48 1 68 26 37 5 ~ONOE 53 4 48 1 75 31 39 5 
290637 FRANCE 2279 2279 677 671 B"LG.-LUX 20 20 6 6 PAYS-BAS IOR04 80 9360 1364 3579 31 3084 464 ALL EM. FC:D 341 153 188 <19 !58 61 !TAll f 28 28 11 11 SUISSE 1 1 ETATSUNI~ 120 50 70 66 18 48 CANADA 5 3 2 2 1 1 SECRET 3 83 383 122 122 
A ELl' 1 1 AUT.CL.l 125 53 12 68 !9 49 CLASSE 1 125 53 12 69 19 50 FXTR A-CE 125 53 72 69 19 50 CF+ASSCC. 134 72 261 9360 3851 4492 200 3084 120B TRS GATT 1213 53 12 69 19 50 TOT. TIERS 125 53 72 69 19 50 DIVERS 383 383 122 122 INTPA-U 134 72 2tl 9360 3851 4492 200 3C84 1208 MONDE 13980 314 9815 3851 4683 219 3256 1208 
290638 F~ANCE 3077 104 2536 91 346 !108 88 951 !10 499 AFLG.-LIIX 11 3 5 I 2 34 6 16 2 tAg PAYS-BA$ 342 139 101 62 40 644 381 42 11t ALLEM. FED 441 162 103 35 141 1086 610 95 96 285 !TAll E 3 63 180 2 181 561 206 7 348 ROY.-UNI 3049 22 36 2877 104 10 1618 149 107 1033 2H 53 FINLANCE 6 6 11 11 OANFMARK 1 1 SUISSE 4 1 1 2 ESPAGNE 1 I TCHECnSL. 161 127 34 356 2-87 I 68 ETATSU~IS 2374 68 17 1967 302 20 1657 179 49 752 632 45 CANADA 5 5 22 22 INDE 5 5 4 . 4 JAPON 148 90 1 57 591 298 3 290 
AEU 3049 22 36 2877 104 10 1623 151 108 1035 2H 53 AUT.CL.1 2534 164 17 1973 360 20 2287 494 49 777 922 45 CLASSE 1 55 83 186 53 4850 464 30 3910 64~ 157 1812 119e 9B TIERS Cl2 5 5 4 4 CLASSE 2 5 5 4 4 EUR. EST 161 127 34 356 287 1 68 CLASSE 3 161 127 34 356 287 I 68 EXTRA-CE 5749 313 53 485 5 464 64 4270 932 !57 1816 1199 166 CE+ASSOC. 4234 484 310 2576 335 529 4033 1203 232 1063 6H 899 TOS GATT 5749 313 53 4855 464 64 4270 932 157 1816 1199 166 TOT • Tl ER S 5749 313 53 4855 464 64 4270 932 157 1816 1199 !66 l~TOA-CE 4234 484 310 2~76 335 529 4033 1203 232 1063 63t 899 MONDE 9983 797 363 7431 799 593 8303 2135 389 2879 1835 1065 
290650 FRANCE 52 5 17 15 15 74 15 11 38 10 PAYS-BAS 3 3 2 2 ALUM. FED 4 2 2 7 2 5 IT All E 20 20 4 4 Prv.-uu 3 2 1 8 3 3 2 SUISSF I 1 ESPAGNE 5 5 3 3 FTAT SU~l S 10 1 9 14 5 4 5 
AELE 3 2 I 9 4 3 2 AUT.CL.1 15 5 I 9 l1 3 5 4 5 CLASS< 1 18 2 6 1 9 26 4 6 5 4 7 E XT'.A-CE IB 2 6 1 9 21> 4 6 5 4 7 CE+ASSCC. 79 22 7 17 18 15 87 6 20 11 4C 10 TPS GATT 18 2 6 1 9 26 4 6 5 4 1 TnT. TIE PS 18 2 6 1 9 26 4 6 5 4 7 INTRA-CE 7~ 22 1 11 18 15 87 6 20 11 40 10 MONOE 97 24 13 17 19 24 113 10 26 16 44 11 
2 90710 FRANCE 3869 91 243 3023 512 1703 49 B3 1371 200 BELG.-LUX 4<> 5 15 15 11 28 7 12 4 5 PAYS-SAS 415 64 132 146 73 166 16 51 69 30 ALUM. Ff-0 1163 422 54 450 237 1201 418 tl 374 348 I TAll E 12 12 l1 17 POY.-UNI 
'51 89 67 109 9 11 297 116 30 41 24 86 IPLANQE 1 I I 1 SUISSE 60 15 1 17 13 14 205 50 3 45 58 49 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (~R) 
AUTR !CH 25 25 25 25 
TCHECOSL. 1 1 33 33 
fTATSUNI S 1")2"1 13t 27 280 573 1 761 94 28 148 483 B 
CANA11A 2 2 1 1 
JbPrN 1 r 9 1 14 11 3 
A~LE 436 104 68 l2t 47 n 527 166 33 86 101 135 
AUT.CL.1 1, 36 145 '7 28 3 574 7 171 105 28 150 486 8 
CLASSE 1 1472 249 95 409 621 98 1304 211 61 236 593 11t3 
FIJR.EST 1 1 33 33 
CLASSE 3 1 1 33 33 
E XTR A-CE 1473 249 <5 4n<? 622 98 1337 211 H 236 626 1't3 
CF+ASSDC. 55J~ 5C~ 271 7CE 3184 833 3115 458 161 469 l44'o 583 
TP~ GATT 1472 249 95 408 622 98 1336 271 61 235 626 llt3 
AI IT. T I EO~ I I 1 1 
TOT.TifkS 14B 249 95 40«; 622 98 1337 211 tl 236 6U 143 
I NTP.A-C~ 55-J 5 503 277 708 3184 833 3115 458 161 469 1444 583 
.~ONDE 6q78 7~2 372 1 !17 3806 931 4452 729 222 705 207C 126 
29C730 FRANCE 2°8 4 79 42 83 73 5 16 8 'o4 
8ELG.-LUX ~ 3 3 3 
PAYS-BA5 56 ~ 3 49 l 28 11 3 9 5 
AlLEM, FED 496 289 26 103 78 782 452 23 108 199 
JTALIF 5(:. 7 1 48 43 8 1 34 
ory .-UI'd 7C'1 1 85 22 262 330 213 4 22 14 62 ~u 
<LJI~SE 20 4 1 13 2 581 506 4 7 52 
PGLrGNF I I 1 I 
TCHlCrSL. 22 4 14 4 13 3 8 2 
HONGRIE I I I I 
ETATSUNIS 32 3 5 3 21 92 55 6 15 16 
JAPnN 24 2C 4 48 42 I 5 
AFlt 72° < BS 23 275 332 794 510 26 21 114 123 
AIIT .CL .I 56 z3 5 3 25 140 97 6 16 21 
f.LASSE 1 71t 28 90 2~ 278 357 934 607 32 21 130 144 
fliP.E~T 24 5 1 14 4 15 4 1 8 2 
CLASSE 3 24 5 1 14 4 15 4 1 8 2 
EXTFA-C'= 8'J':' 3'1 91 37 282 357 949 611 33 29 132 11t4 
CI'+ASSCC. 819 29q 34 18 5 139 162 929 471 32 127 51 21t8 
TO$ GATT 799 33 9~ 37 282 357 948 611 32 29 132 11t4 
AtiT.THPS I I 1 1 
TOT.TIERS BOJ 33 91 37 282 357 949 611 33 29 132 144 
INTRA-er Hl9 299 34 18 5 IH 162 929 471 32 127 51 248 
"'!ONCE 1619 332 125 222 421 519 1878 1082 65 156 183 392 
290751 FPA!'>lCE 3t 24 9 3 54 35 10 9 
PAYS-BAS 2 I I 2 2 
ALLF'~.Ff~ 12 3 9 18 3 9 5 1 
!TALl E 10 10 3 3 
POY.-U~I I 1 
SUISSE 1 1 3 3 
AEL E I 1 4 1 3 
CLASSE I 1 1 4 1 3 
EoXTP A-CE 1 1 4 1 3 
CF+ASSCC. 60 4 33 19 4 71 3 11 40 13 10 
TFS GATT I 1 4 t 3 TOT. Tl EF S 1 1 4 3 
INTRA-CE 60 4 33 19 4 71 3 11 40 13 10 
MONDE 61 4 33 19 5 81 3 11 41 13 13 
290755 FRANCE 6 6 3 3 
8ELG.-LUX 
" 
~ 8 8 
PAYS-BAS 18 11 1 14 8 6 
ALLEM.FED 3 3 
POY.-U~I 4 4 5 5 
TCHECOSL. 67 67 38 38 
AFLE 4 4 5 5 
CLASSE 1 4 4 5 5 
EUR. EST 67 67 38 38 
CLASSF 3 67 67 38 38 
EXTRA-CE 71 67 4 43 38 5 
CE+ASSCC, ~2 8 11 13 28 8 8 12 
TRS GATT 71 67 4 43 38 5 
TOT, TI EP S 71 67 4 43 38 5 
INTRA-CE 32 8 11 13 28 8 8 H MONDE 103 8 78 17 71 8 46 
290759 FRANCE 74 37 2P 3 6 61 33 22 3 3 
BELG.-LUX 2 2 I 1 
PAYS-BAS 81 81 63 63 
ALLE~. FED 512 445 2 1 64 326 292 1 2 31 
ITALIF 70 sr: 20 85 82 3 
POY.-UNI 10 10 9 9 
Sti!SSE 4~ 40 47 45 1 1 
P,D. ALLE~ 20 20 11 11 
ETATSU~I S 621 12 0 261 342 666 21 c 215 424 
JAPnN I 1 1 1 
AELE 50 40 10 56 45 1 10 
AUT.CL.1 622 12 6 261 1 342 667 21 6 215 1 4H 
CLASSF 1 6 72 52 6 271 1 342 723 66 7 225 1 424 
Etl<.fST ?C 20 11 11 
CLASSE , zn 2f 11 u· 
r:: XTP A-CE 6 92 52 6 291 I 342 734 66 7 236 1 't24 
CF+ASSrC. 139 495 140 31 3 1J 536 374 100 25 3 34 
TPS GATT 672 52 b 271 1 342 723 66 7 225 1 424 
AUT. TIFPS 20 20 11 11 
rm.TIEFS 692 52 6 291 I 342 734 66 7 236 I 4~! 
INTRA-CE 7 39 495 140 31 3 10 536 374 100 25 3 
M ON DE 1431 547 14t. 322 4 412 1270 440 107 261 4 458 
290770 P?ANCf" 15 15 17 17 
BFLG.-LUX 3 3 2 2 
PAV5-BAS I' 8 5 8 5 3 ALLEt.II.FEn 16 6 I 9 43 16 27 
!TAL I E 6 6 5 5 
POY.-UNI 2 1 1 4 1 2 1 
SUEDE 1 I 
SUISSF 7 5 2 12 3 7 1 1 
ETAT SUNI S Z4 1 23 11 2 2 7 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-
M.._. -1 ooo Kg - auont"'-
- - 1000 RE/UC .:... Valours 
-
UIIPIUng 
Codo Origine I I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FftiiNCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HLE 'I 5 3 1 17 4 A 3 1 1 AUT .Cl.1 24 1 23 11 2 2 7 CUSSf 1 ~· 1 5 3 23 1 28 6 8 5 & I FXTO A-Cf H 1 5 3 2l 1 28 6 8 5 8 1 CE+ASSOC. 53 ~ 24 3 11 9 75 16 22 2 8 27 TRS GATT 3~ I 5 3 23 1 28 6 8 5 8 1 TOT. TIERS H 1 5 3 23 1 28 6 8 5 8 1 INTRA-CE 53 t 24 3 11 9 75 16 22 2 8 27 MONOE 86 7 2~ 6 34 1 ~ 103 22 30 7 16 28 
290811 FPANCE 261tl 1063 11 750 817 766 290 5 2U H5 BELG.-LUX 39 I 5 13 20 16 1 2 4 9 PAYS-BAS 8 1 7 2 2 ALLEM.FFD H5. 22 41 226 56 150 ~ 18 86 37 ITALIE 17 11 17 17 RDY.-UNI 518 8 5 326 15 I bit 10'1 5 3 o6 3 32 SUISSE 23 I 22 6 0 YOUGOSLAY I I I I ETATSUNiS 31 6 23 2 21 2 16 3 JAPON I I 
m: CL.! 54! 8 5 326 16 166 115 5 3 66 3 38 32 6 23 3 23 2 17 4 CUSSE 1 573 8 11 31t9 !'I 186 138 5 5 83 7 38 EXTRA-CE 513 8 11 349 I 'I 186 138 5 5 83 1 38 CE+ASSOC. 3050 41 1104 21t2 170 893 951 27 3C8 93 232 291 m.vms 573 8 11 34'1 19 186 138 5 5 83 7 38 573 8 11 31t'l 19 186 138 5 5 83 1 38 I NU A-CE 3050 41 1104 242 770 8~3 '151 27 308 93 232 291 MONOE 3623 lt9 1115 591 789 1079 1089 32 313 176 239 n'l 
290812 FPANCE 263 41 31 71 114 87 15 lit 27 31 BELG.-LUX 20 I 11 8 • 10 3 1 PAYS-US 562 Ill 86 255 110 131 37 11 56 27 ALL EM. FED n~t8 918 145 222 63 404 212 42 104 46 ITALIE 46 20 26 52 10 42 POY.-UNI 19 4 I 13 I 19 I 9 I 1 1 DANE MARK 
" 
4 21 21 SUISSE 7 2 5 14 2 I 11 ETATSUNIS 183 123 33 22 5 218 165 22 4 21 6 CANADA I I JAPON 61 61 114 114 
AELE 30 6 4 1 18 1 51t 24 9 2 18 1 "~i~~E 1 t 244 123 33 83 5 333 165 23 
" 
135 6 274 fl9 37 1 101 6 387 189 32 6 153 1 fX ~A-CE 271t 29 37 1 101 6 387 189 32 6 153 7 CE+ASSOC. 2239 1050 272 2 53 369 295 684 25'1 68 118 128 111 TIIS GATT 274 129 31 1 101 6 387 169 32 6 153 1 TOT. TIERS 274 129 37 1 101 6 387 189 32 6 153 7 INn A-CE 223'1 1('150 272 253 369 295 681t 259 68 118 128 111 MDNOE 2513 1179 309 254 lt70 301 1071 448 lOO 124 281 118 
290814 FPANCE 15 14 1 31 31 2 8flG.-LUX 9 9 6 1 5 PAYS-8AS ~ 4 1 1 ALL EM. FED H 1 13 24 I 1 22 ITALIE I 1 2 2 SUISSE 1 1 11 1 8 2 PORTUG~l 1 2 4 1 14 4 8 2 ESPAGNE 45 6 I 1 21 10 105 13 2 16 47 27 FT AT SUN! S I 1 7 3 3 1 
AHE 8 2 5 1 25 5 8 10 2 AUT.CL.l 46 6 1 6 21 10 112 16 2 19 46 27 CLASSE 1 54 8 1 8 26 11 137 21 2 27 58 29 EXTRA-CE 54 8 1 R 26 11 137 21 2 27 58 29 CE+ASSCC. 43 2 14 27 66 2 3 31 30 TOS GATT 54 8 I 8 26 11 137 ll 2 27 58 29 TOT. TifFS 54 8 1 8 26 11 137 21 2 27 58 29 INTRA-CE 43 2 14 27 66 2 3 ll 30 MONDE 97 8 I 10 40 38 203 23 2 30 89 59 
290815 FoANCE 5 2 2 I PAYS-BAS 11 3 6 2 57 17 I 30 9 AllEM.FFrl 23 16 1 6 88 69 6 13 SIJISSE 26 18 2 6 85 53 10 22 U.R.S. S. 3 1 20 1e I 1 CHINE.R.P 1 1 
AflE 26 18 2 6 85 53 10 22 CLASSE 1 26 18 2 6 85 53 10 22 EU!I.EST 3 3 20 18 1 l AliT .CL.3 1 l CLASSE 3 . • 21 18 1 1 EXTPA-CE 29 2i 2 6 l1J6 71 1 I lC 23 CE+ASSCC. 34 19 1 
" 
a 150 86 3 8 31 lZ TPS GATT 26 18 2 6 8~ 53 10 22 AUT. TlfOS 3 3 21 18 1 1 1 TOT. TIE PS 29 21 2 6 106 11 1 I 10 23 INTRA-CE 34 19 I 6 8 15J 8o 3 
" 
31 22 ~"N~E 63 4C I 8 lit 256 157 4 q 41 45 
290816 RELG.-LUX e 6 4 4 PAYS-BAS 44 lC 34 n 12 15 AllfM.FEfJ 125 49 13 63 75 28 lu 37 P nv. -m; 1 zeq 757 2 10 103 97 1 5 ESPAGNE 1 1 I 1 P.O.All~M 9 9 
" 
6 POLUGNE 12 7 5 8 6 2 ETATSU~l < 76 1< 34 34 CANArA 12 12 ~ 5 CHIH.P.P 2 2 1 1 
A~LE 269 257 2 I) 103 97 1 5 AUT.tl.l 89 I 8f 
"" 
I 39 CLASSE 1 3 58 258 2 88 IJ 143 96 1 39 5 EUP.EST 21 9 1 5 14 6 6 2 AUT.CL.3 2 2 I 1 CLASSE 3 21 11 7 5 15 7 
" 
2 fXTPA-U 3d 1 2t9 < 95 15 I 5o 11J5 1 45 7 C F+ASSGC. 175 65 13 97 106 44 ID 52 
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Jahr -1972- Annee 
GZT-
Schli.issel Ursprung 
Tab. 1 
Mengon - 1000 Kg - O..antit6s 
c-
roc 
Origine 
EG- CE I FRANCE I IELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2 90 81 8 
290835 
2908~8 
290851 
2908SQ 
FOA~C~ 
13j:l G.-LIIX 
PAYS-AAS 
Allf~. FED (TAL IF 
P0V.-\JU 
5\IEDt 
SUI S Sf 
c-:;pAr;~<·~ 
R.D.Allf~ 
P~LCGNF 
::TATSU~l c;, 
CA~ADA 
CHH~E,J::.P 
JAPON 
A cl F 
AUT.Cl.1 
CLASH I 
Ellf.FST 
AUT .CL.? 
CLASS!' 3 
FXTR A-C;::: 
Cf'+AS<cc. 
ros GATT 
AUT.T(fPS 
TflT.TIF'S 
PJTR A-CE 
MllNI"'~ 
f' ANCE 
B€"LG.-LUX 
PaYS-BAS 
AlltM. FED 
IHLIE 
c 'JV .-11~! 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSF 
POLOGNE 
0 TATS\JNIS 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.l 
rLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
£XTPA-CE 
CF+ASSCC. 
ToS GATT 
TOT.TIERS 
INTR A-CE 
~ONDE 
FRANC< 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.HD 
ITALIE 
ROY .-UN! 
SU!SSE 
AUTR !CHE 
fTATSU~IS 
CANAOA 
AELE 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
"XT"A-CE 
CE+ASSCC. 
TP S GATT 
TOT. T1 HS 
I NTRA-CE 
MQNDE 
FRANCE 
PAYS-SAS 
ALUM. FFO 
I TAll E 
~.O.ALLEM 
FTATSUN!S 
JAP!'N 
AUT.Cl.l 
CLASSE I 
FUR.EST 
CLASSf 3 
F XTO A-CE 
(F+ASSCC. 
"RS GATT 
AUT. T1 EoS 
TOT. TIEkS 
!NTRA-CF 
MONOE 
FRANCE 
P~LG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED (TAll f 
Prv.-Uf\:1 
FINLANCt 
Sli!SSF 
fTATSUNIS 
CHINE,R.P 
17·"'1 
11 
3 B 1 
1 7~ 
5 5t 
267 
322 
529 
851 
~1 
Z7 
l~R 
q 59 
1546 
9 31 
2& 
01)9 
!o46 
2505 
13515 
212~~ 
22139 
12757 
91~ 
449 
46 
I~ 
ll 
20 
1?6B 
1~1 
5 36 
12774 
13310 
2ry 
20 
133 ~') 
7r5Z7 
!33l0 
!33lC 
70527 
838 57 
16 
tn 
71 
14 
1288 
7 
89 
3 
7 
n 
99 
99 
1496 
99 
99 
1496 
l'lQ5 
50 
122 
9 
4 
55 
59 
59 
9 
9 
68 
2~2 
59 
9 
68 
202 
27' 
59 
1 
ue 
7q 
8 
8 
64 
1(13 
258 
11 
?69 
65 
~!4 
" G24 
1 
I 
1 
Gl 
1 
qc 
lC 
2 
190 
1S2 
1 
10 
11 
20~ 
930 
1G2 
11 
203 
93(' 
1133 
2Bt2 
2912 
27t~ 
378 
325 
28 
1~83 
!CC· 
35~ 
1683 
2036 
2C36 
ant 
206 
2036 
8921 
10957 
&t 
4 
1288 
4 
3<; 
4 
35 
39 
39 
1378 
39 
39 
137ti 
1417 
10 
86 
55 
55 
55 
55 
96 
55 
55 
96 
151 
1 
41 
14 
il 
1 
9 
e3 
2 
2 
2 
21 
s 
]9 
19 
1 
9 
2 
10 
1 
17 
17 
68 
17 
17 
68 
85 
5'>3 
4333 
1796 
lC 
1 
4 3d5 
11 
4 385 
4396 
4396 
6722 
4396 
4396 
6722 
11118 
10 
1 
1 
1 
tn 
1 
1 
1C 
11 
15 
I 
17 
1 
I 
17 
18 
2 
12 
49 
95 
95 
13 
1 Of 
12 
30 
I 
2 
2 
6 
14 
3 
16 
19 
6 
6 
25 
~2 
25 
25 
42 
67 
2222 
820 
2684 
177 
4C 
41 
10 
2 
4589 
93 
4589 
4682 
it682 
5903 
4682 
4682 
5903 
10585 
16 
3 
19 
19 
19 
5 
19 
19 
5 
24 
5 
4 
11 
11 
11 
1 
2 
2lo 
4 
103 
29 
1 
259 
67 
74 
209 
1 
289 
276 
565 
14 
1 
75 
640 
325 
639 
1 
640 
325 
965 
3829 
11154 
9~79 
355 
44 
1781 
44 
1781 
1825 
1825 
30717 
1825 
1825 
30717 
32542 
1 
61 
I 
30 
1 
30 
31 
31 
62 
31 
31 
62 
93 
25 
32 
3 
3 
57 
3 
3 
57 
60 
21 
211 
4 
~3 
10 
15 
15 
97 
112 
16 
36 
129 
18 
12 
24 
16 
~ 
ld 
40 
58 
16 
16 
14 
181 
58 
16 
74 
181 
255 
6871 
37~ 
5515 
5503 
3\l 
5 
2J 
335 
1 
35 
336 
311 
20 
20 
391 
ld264 
391 
391 
18264 
18655 
2 
21 
lJ 
a 
1 
8 
1 
8 
9 
9 
41 
9 
9 
41 
50 
1 
20 
9 
9 
9 
9 
21 
9 
9 
21 
30 
36 
4 
9 
I 
1 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 RE/UC - Valours 
EG-CE I I aELG • I NEDER- I DEUTSCH- I ITALIA FRANCE LUXEMI. LAND LAND (Ill) 
151 
' 7 
158 
106 
264 
277 
2 
140 
1028 
376 
67 
6 
itll 
459 
1 
125 
it18 
1 
97 
30 
484 
908 
1392 
126 
97 
223 
1615 
1823 
1511 
98 
161> 
1823 
3438 
29itlt 
'ol68 
4lit4 
3404 
196 
88 
16 
5 
17 
3 
2623 
26 
126 
26it9 
2775 
3 
3 
277d 
14858 
2778 
2778 
1~858 
17636 
17 
31 
50 
35 
921 
2 
21 
2 
69 
3 
31 
12 
103 
103 
105it 
103 
103 
1051t 
1157 
96 
5 
lit! 
"tl 
9 
lit3 
152 
152 
17 
17 
169 
703 
152 
11 
169 
703 
872 
215 
16 
235 
11t7 
22 
35 
8 
668 
22it 
1 
96 
1 
105 
44 
llt9 
2 
85 
o69 
1 
1 
5 
282 
1 
161 
14 
3 
12 
4lt6 
458 
1 
14 
H 
473 
957 
~58 
15 
413 
957 
1430 
587 
54 it 
137 
11 
50 
15 
306 
20 
65 
326 
391 
391 
1939 
391 
391 
1939 
2330 
21 
3 
5 
921 
lit 
25 
H 
25 
39 
39 
950 
39 
39 
950 
989 
3 
36 
3o3 
lit3 
H3 
143 
143 
402 
143 
llt3 
402 
5it5 
lb 
lt2 
68 
2} 
8 
90 
141 
9 
14 
lt 
5 
3 
81 
4 
10 
2 
84 
16 
100 
100 
lt4 
100 
100 
"" lit it 
132 
749 
415 
3 
1 
886 
4 
88t 
890 
890 
1296 
890 
890 
1296' 
2116 
3 
1 
4 
2 
4 
~ 
6 
4 
6 
6 
4 
10 
9 
38 
2 
2 
2 
47 
2 
2 
47 
4~ 
13 
1~ le 
7 
8 
lt5 
45 
1n 
55 
20 
62 
3 
13 
4 
10 
39 
2 
16 
43 
59 
10 
2 
12 
71 
82 
69 
2 
11 
82 
153 
ltit3 
157 
750 
it2 
8 
10 
5 
1 
896 
2lt 
896 
920 
920 
1392 
920 
920 
1392 
2312 
4 
14 
3 
17 
17 
11 
7 
17 lJ 
24 
5 
16 
11 
32 
32 
32 
35 
ll 
33 
126 
19 
370 
it7 
6 
267 
140 
115 
162 
l 
320 
303 
623 
115 
1 
m· 
515 
738 
73~ 
515 
1254 
889 
3302 
1786 
85 
10 
10 
364 
374 
374 
6062 
374 
374 
6062 
6436 
6 
39 
3 
z 
21 
5 
21 
z• 26 
45 
26 
26 
45 
n 
80 
87 
1 
7 
1 
101 
lit5 
~ 
559 
42 
1 
7 
7 sz 
59 
122 
zz 
81 
7 
45 
29 
46 
.A 
24 
52 
lOO 
152 
:s 
2)2 
225 
152 
2,~ 
225 
457 
1480 
122 
1065 
1502 
17 
6 
8 
7 15 4: 
15 
15 
41 
63 
z 
2 
51 
17 
H 
n 
u 
72 
98 
33 
28 
• 
12 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit~s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
c- Origine I I BElG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE lUXEMB. lAND lAND (BR) IT AliA EG- CE FRANCE lUXEMB. lAND lAND (BR) IT AliA 
JAPflN 22 I }C 2 13:, 11 107 3 9 
AFlE 72 lC 1 2 57 2 703 97 7 11 567 21 
AUT .Cl.l 12~ 84 3 26 10 2 362 160 8 140 45 9 
ClASSE 1 197 94 4 u 67 4 1065 257 15 151 612 30 
AUT.Cl.3 I 1 
Cl ASSE 3 1 1 
EXTRA-CE 197 94 4 28 67 4 lC66 257 15 151 tl3 3C 
CF+ASSOC. .. 15 64 e3 7 232 49 635 147 44 38 247 159 
TRS GATT 197 94 4 2f 67 4 !Coo 2 57 15 151 612 30 
AUT. T1 ERS 1 1 
TIJT. TIFRS 197 94 4 26 67 4 1Ct6 <57 15 151 613 30 
I NT~A-CE 415 H 63 7 232 49 635 147 44 38 247 159 
MONQE 612 15P 67 35 299 53 1701 404 59 189 86C 189 
290870 FRANCE 91 29 24 32 6 106 36 2i!. 39 9 
BElG,-lUX 
' 
1 2 3 I 2 
PAYS-BAS 9 59 418 32 214 295 1<75 607 81 350 237 
ALLEH. FED 1694 413 79 76S 4B 2153 56<; J« 853 576 
!TAL IF 7 52 372 30 17S 172 92<; 567 26 171 165 
ROY.-UNI 319 85 45 PI P2 26 317 92 45 77 87 16 
IRLANDE 2 2 24 24 
NORVEGE 2 2 1 1 
SUEDE 7 6 1 21 17 I 2 1 
DANE HARK 2 2 3 3 
SUISSF 1 I 
ESPAGNE 1 1 3 I 2 
ETATSUNIS 1018 43 41 597 199 138 68R 79 108 3!5 128 58 
JAPON 138 89 49 42! 241 180 
AELE 330 91 45 86 sz 26 343 109 46 84 BB 16 
AUT.CL.I 1159 43 41 688 248 139 1136 79 108 581 308 60 
CUSSf 1 1489 134 86 774 330 165 1479 188 154 665 396 76 
EXTRA-CE 1489 134 R6 774 330 165 1479 188 154 665 396 76 
Cf+ASSOC. 3499 1204 170 973 4lb 734 446b 1744 298 1048 554 822 
TRS GATT 14A7 134 86 772 330 165 1455 186 154 MI 39t 76 
AUT. Tl ERS 2 2 24 24 
TOT.TIERS 1489 134 ob 774 330 1o5 147'1 188 154 t65 39t 76 
INTPA-CE 3499 1204 170 ~13 418 734 4466 1744 298 104& 554 822 
M ON DE 4988 B38 250 1747 748 899 5945 1932 452 1713 950 898 
290900 FPANCE 20634 7C87 2218 4716 6613 4oo9 l49C 52 5 1209 1645 
BElG.-lUX 74239 26559 3154 42164 2362 15831 5842 638 8840 511 
PAYS-SAS 52234 7431 32357 8269 4177 1!834 1397 6714 2583 1140 
AllEH.FED 15669 2233 7276 42~1 1959 3412 57C 157C 944 388 
ITA LIE 1702 52 1639 1 10 420 65 338 3 14 
Pf1Y.-UNI 4885 t 1498 33 3315 33 1182 12 349 16 791 8 
SUISSE 306 31 202 64 9 426 6C 234 117 15 
ESPAGNE 1 1 3 3 
TUPQUIE 2 2 1 1 
P.O.AllEM 2635 2584 51 367 380 7 
POLOGNE 215 215 35 35 
ETATSUNIS 15701 518 4767 4097 6144 175 5256 326 IllS 1566 2019 221 
CANADA 59 59 64 64 
ISRAEl 10 10 24 24 
JAPON 11 I I 9 42 15 2 25 
N.ZElANOE 19 19 3 3 
SECRET 9067 9067 1635 1635 
AFLE 5191 37 14'?8 235 3379 42 1608 72 349 250 914 23 
AUT.CL.I 15793 539 4768 4156 H53 171 5369 347 1120 1630 2044 228 
CLASH 1 20984 576 6266 4391 9532 219 6977 419 14tS 1880 2958 251 
TIERS Cl2 10 lG 24 24 
ClASSE 2 1~ 10 24 24 
FUR. EST 2850 2799 51 422 415 1 
CLASSE ~ 2850 2799 51 422 415 1 
EXTPA-CF 23844 576 6266 7190 9532 260 7423 419 1469 2295 2958 282 
CE+ASSOC. 164480 36275 48 359 9574 55159 15113 36427 7874 101!2 2110 12646 3685 
TOS GATT 21207 576 6266 4606 9532 221 7035 419 1469 1915 2958 274 
AUT, THRS 26 35 2584 51 387 3&0 7 
TOT. TJEOS 23842 576 6266 7190 9532 278 7422 419 1469 229 5 2958 281 
DIVERS 9067 9067 1635 1635 
INTP.A-CE 164478 3t275 48 359 9574 55159 151! 1 36426 7674 10112 2110 12646 3tB4 
MONDE 197389 36851 54t25 16764 73758 15391 45484 8293 11581 4405 17239 3966 
291010 FRANCE I I 2 2 
PAYS-SAS 1 1 
ITA LIE 4 4 14 14 
PO¥.-UNI 7 3 4 20 11 9 SUEDE 17 2 4 !I 51 7 12 32 
FINlANDE I I 3 3 
ET4TSliNIS I 1 4 2 2 
JAPO'I 3~ 
" 
3 19 82 24 9 49 
AELE 24 2 1 15 71 1 23 41 
AUT.Cl.l 32 8 4 2) 89 24 11 54 
CLASSE 1 56 10 11 35 160 31 34 95 
EXTPA-CF 56 1n !I 35 160 31 34 95 
CE+ASSOC. 5 5 11 17 
TPS GATT 56 10 11 35 160 31 34 95 
TOT. TIEPS 56 10 11 ~5 l6C 31 34 95 
I NTRA-CE 5 5 11 17 
HONOE tl 10 lb 35 177 31 51 95 
291090 FRANCE 20R I 3 ~5 13q 80 5 29 46 
BELG.-LUX A 3 5 11 3 1 1 PAYS-BAS 145 5 A 130 2 185 40 15 123 7 AlUM.FED 110 0 3 2 42 104 72 5 6 21 
ITA LIE 2 I 1 P(1Y,-LINI 14 1 9 4 47 4 32 10 l SUEDE 19 19 24 24 
SUISSE 28 23 4 I 97o 939 2 1 58 8 AUTO ICHE 23 5 2 16 40 9 5 26 
TCHECOSL. 1 1 ETATSUNIS 153 49 6 3 42 53 221 85 7 55 49 31 BRESil I I 4 4 
AELE 84 28 I 11 43 1 1089 918 ~ 38 118 9 
AUT.Cl.l 153 49 6 3 42 53 221 85 1 55 49 31 Cl AS Sf 1 237 17 7 14 85 54 1316 1003 13 93 167 40 TIERS Cl2 I I 4 4 
Cl A SSE 2 1 I 4 4 
EUP.EST 1 1 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitl!s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I 
NEDER- DEUTSCH- I 
EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. 
IT ALIA 
LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
Cl6S~f 3 I 
I 
l no A-Cl 2 3P 77 7 1'> 85 54 132 I 
1(."13 13 97 168 40 
tF•A~SCC. 4 71 ce 12 f 195 1% 
382 113 2C 15 153 81 
TQS GATT 2 38 77 7 15 85 54 1321 
1l!03 13 97 loB 40 
TnT.TJff:;$ ?3P 77 7 J< 85 54 1321 lv03 13 97 
168 4( 
I ~n~ A-C£ 471 c" 12 8 195 188 
3e2 113 20 15 153 81 
"'1nt-J'1E 7r:9 14? 14 23 280 242 17G3 
1116 33 !12 321 121 
?91112 F2 A'U Jh14 1 558 22 
54 105 91 I 13 
t~t:LC.-UIX l R 3~ 794 '-122 119 
87 39 42 6 
PAY<;-RAc: 137 24 ~£f.~ f-·2)! 4419 b 35 167 360 
100 
AllE~.F~" Izq:~,.... '5113 2RO~ 15 
778 339 297 134 8 
I TAl I E B 11 2r 791 t2 
2 60 
J;:'1Y.-Ut-..l St.> 41 5 I~ !I " 
1 2 
A\JT(JCH,:: 1~35 1335 65 
65 
TCH::TC'~L. 99t 2 994 
54 54 
FTATSU~IS 61 10 1 5- I" 
12 I 5 
CHI"JE,CI.P 15 35 4 
4 
J APC N 2 ? 
1 1 
ArU 1 <91 41 '> 1345 
76 8 1 67 
AI•T.CL .1 6' 12 I 50 19 
13 I 5 
CLAS~~ I 14 ~4 53 ~ I 1"395 95 21 I 1 
12 
EU>.E5T 99c 994 
54 54 
AI1T • Cl •? '5 35 
4 4 
CLASSF l IJ31 " 
994 35 58 54 4 
EXTDA-CE 248~ 8P.Sf 
1 I 2389 35 153 21 I I 
i2t 4 
CF+(l.SSCC. 3'"dB4 !2 572 376'4 5339 69 16t7 545 
756 179 366 21 
H'S GATT 24 ~! 53 7 1 238., 
149 21 1 I 126 
AUT.Tif~'S JC 35 
4 4 
TnT. Tl f• s ?4R5 5' 1 I 23€9 35 
!53 21 1 I 12t 4 
y•HG.A-CE 3"9 34 8o9" 12872 37 64 5339 69 1867 
545 756 179 366 21 
~oNr,t 3341° f<G4~ 17<79 3765 772E 1J4 
202J 566 757 180 492 25 
2911D HA'C[ 34 
34 5 5 
Pt.Y~-Rd5 1·)·- 1(( 6 6 
~LtrM.HD 7498 749f 
932 93G 2 
I TALl E 7791 tsl1 1280 
847 701 146 
pnv.-ur-1 2 
2 
3 3 
~UI 5 SF 
R.D.ALLc" 19 47 1 S47 
189 IM9 
PCLnGf\,Jf 511 511 
57 57 
I 1 
CANADA 
Aflf-
5 2 3 
AI IT .CL .1 
1 1 
CLASSE 1 
6 2 4 
f-IIR.t-ST 245 e JC47 511 
246 184 57 
CLASS• 3 24 '>b 1C47 511 
246 189 57 
EXTFA-CE 245e 1947 511 
252 191 57 4 
CE+AS~TC. 1542" 14109 1260 34 
1790 1637 146 7 
T'S GATT 511 511 
63 2 57 4 
AUT.TJFPS 1947 1947 
189 189 
TrT. TIERS 245o 1947 511 
2 52 191 57 4 
l~FA-CF 1~42C 141CG 12 86 34 
1790 1637 146 7 
Mn!'lDE 17887 tl:l so: 1797 34 
2042 1828 203 11 
291117 P.ELG .-LIIX I 
1 1 I 
PAY5-8AS 7 7 
I 1 
Allr~.f~r, ? 5(· ?0~ 51 40 30 
10 
ETATSU~IS 
' 
3 2 2 
AUT .CL .1 ' 3 
2 2 
Cl A SS r:- 1 
' 
' 
2 2 
tXTCA-CE 3 3 
2 2 
c<+ASSCC. 264 21~ 52 42 31 
11 
r:::s GATT ' 
2 2 
TOT. T J r t: 'S 3 3 4~ 2 
INTI<'A-C:: 2 b4 212 52 
31 11 
Ml'W'F 2 67 215 
52 44 33 11 
291118 'PM.Cf 1335 04 147 824 
2 70 908 3C 134 469 275 
RH G.-LUX 49£l 1 2? 1 ~ 459 
214 5 4 8 197 
PAYS-P.~S be 3 4 48 5 140 32 7 
61 40 
Allf M.n='J ZJ 7~ 2g 1 92'J ~76 478 
544 155 141 93 155 
ITAL!t 14 14 
11 10 I 
RGY .-UNI SP 31 9 ? 5 11 
69 25 5 9 23 7 
Sl!l=f!f I I 
15 1B 
stn ss~ S4 3 5 1C 12 64 
306 38 6 62 90 
I 1 
E'PA(,Nf 
nru:GNF 1 I 5 
5 
FTATS"lJ~I~ lc27 767 : ~4 3~ ?17 16 
755 271 245 4> 149 39 
GI1ATFP..4 Al A 2t 26 
93 93 
TA I "'Af\l 22 2? 
63 63 
Ac:L: 1 ~~ 34 14 12 17 1b 
392 63 11 11 113 134 
At IT .Cl .I ioU 167 534 33 217 16 
75c 278 245 45 149 39 
CLAS'' I J]q1 f?Ol 548 45 2q4 
sz 1148 341 256 116 262 173 
T Ift: S Ctz 4~ ,,, 2? 
156 93 63 
ru.s<E 2 4c 2f 22 
156 93 63 
cu~.E:ST 1 1 
5 5 
CLASSf 3 1 I 
5 5 
F)(TRA-(~ 1'J zc, i:\2~ 54h 45 316 92 1309 
439 256 lie 325 173 
C F+ ASS Cl. 3°11 31? 1 J23 54'> b&2 1212 
1817 ?02 178 232 538 667 
FS GATT 1781 Pr-2 548 45 294 
92 us·; 346 256 116 262 173 
fl.llT.TirFS 4A 26 22 
156 93 63 
TOT.TifC5 lB ?9 ?28 54b 45 316 92 
13l•9 439 256 116 325 173 
INTRA-(£ 3G77 ~~~ 1 ,_:•z3 545 882 1212 1b 17 202 
178 2U 538 667 
~:Nnf ~R r: h 1143 1571 590 11 se 1314 
3126 641 434 348 il63 B~O 
29113" F :J A!'·,c f 4C 20 
2J 14 8 6 
fHLG.-LUX 
I 1 
PAY5-h~<) 2 I I 
10 3 3 
" 
4Llf-~.f£D 
2 2 
4 3 1 
Sl1It::5E 
CTAT5Ut-I~ 1 I 
5 5 
4 3 1 
AFL t 
/>.liT .C .I 1 1 
5 5 
Cl A' A 1 1 I 
9 8 1 
EXTrA Ct 1 I 9 b 
1 
C E+A S re. 42 I zo 
21 27 6 11 1~ 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengon - 1000 Kg - Ouantit6s Werto - 1000 RE/UC -'- Valeurs 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. 
res GATT I 1 9 8 1 TrT.THPS 1 1 9 8 1 JNFA-CE 42 1 20 21 27 6 11 10 Mf!NOE 4> 2 20 21 36 14 ll IQ 
291151 FRANCE 12 11 1 20 Id 2 PAYS-s•s 2 2 4 4 ALLEM.HD 5 5 6 1 5 [TAL!E 14 2 1 11 1; 2 I 12 PCY.-11~! b 5 1 I'.R. S. S. 3 J 3 3 rrAnu~J~ 
1 1 AFLE 
6 5 I AIIT,CL.l 1 1 CLASS~ I 7 5 1 I FUP.FST ~ , 3 3 CLASSE ' l 3 3 3 E)CTPA-Cf 3 l lW 8 I I Cf+ASSCC. 33 2 1 27 3 4> 3 1 35 6 TR:S GA.TT 7 5 1 1 AUT.T!EPS 1 3 3 3 rnr. T! ERS 
' 
J 10 8 1 1 l NTRA-U 
'' 
? I 27 3 ~5 3 1 35 6 ll!n"-nf 36 ; 1 27 3 55 11 2 35 7 
?911;5 t::PA"JCE 3 tc;: 2 97 61 209 292 4 92 76 120 B~lG.-LUX 21 21 8 8 PAYS-RA$ 8P 3t 1 4? 11 320 124 2 101 93 ALLE•.FFn 1417 lC 1 200 1206 78> 15 4 114 656 I TALl E 29 25 4 18 14 4 ROY.-U~l 122 9 1 106 6 315 50 4 279 1 H SillS SF 135 53 1 21 lt3 11 807 21& 5 117 284 63 u.R. s. c::. 1 1 1 I R.D.ALU~ 3 2 1 2 I 1 .~ARnc 2 2 'TATSII~IS 19 3 9 7 98 23 36 37 2 l SRAEL 1 1 JAPflN I I 24 24 Afl'' 2 57 62 2 133 43 17 1182 328 9 4>6 <a 5 104 AUT.CL.l 2~ 3 9 7 1 122 23 36 37 26 CLASSE 1 277 65 2 142 50 18 l301t 351 9 lt92 322 130 A\IT. AQ~ 2 f T!EPS CL? 1 CLASSF 2 j 3 EUR.':ST 4 3 1 3 2 I CLASH 3 4 3 1 3 2 1 EHRA-CE ?81 68 3 142 50 l8 1310 353 10 492 322 133 CE+A SSCC. 1024 11 4 297 105 h47 1429 153 10 206 181 87'i TRS GATT 271 65 2 142 50 18 1305 351 9 492 322 131 A•JT.TIEHS 4 3 1 3 2 1 TN.TlfR~ 281 68 3 11t2 50 18 po8 353 l8 lt92 322 131 l NTPA-Ct 192"'t 71 4 297 105 1447 427 153 206 181 en M ON DE 2205 139 7 439 155 1465 2737 506 20 698 503 1Cl0 
291170 ~E?ANCE 28 3 7 18 281 23 57 201 PAY<-BAS 1~ le 2 257 206 lt8 3 Allf~.FEO 7 4 2 1 4& 24 2 15 7 Rnv.-uH 23 12 3 7 1 193 l'Jb 22 58 7 SUI SSE 5 2 I 1 1 70 30 6 19 15 ETATSU~IS 3 1 2 7 4 2 1 AI=Lf 28 14 4 8 2 263 136 28 77 22 AUT.CL.I ~ I 2 7 4 2 1 ClASSE 1 31 15 6 8 2 270 lltO 30 78 22 EXTQA-CI= 31 15 6 8 2 270 140 30 78 22 CE+ASSCC. 51 20 5 9 19 586 230 2 38 105 211 TRS GATT 31 15 6 8 2 270 140 30 78 22 T~T.T!E<S 31 15 6 8 2 271 140 30 78 22 lilT RA-CE 5~ 20 5 , 19 586 230 2 38 105 m Mf"I~DE Bit 35 11 17 21 856 370 2 68 1&3 
2911•2 FQANC E 31 5 13 1 11 237 46 114 7 70 B0 LG.-LUX 14 I 2 Il 70 7 8 55 PAYS-BAS 62 3 19 9 31 390 11 103 72 204 ALL<M,FI'O 51 12 13 10 16 29ft 72 68 64 90 ITA LIE 1 1 RnY.-IJ~~~ 16 1 1 14 91 6 3 1 6 75 NO•VEGE 476 24 47 400 5 1661 89 115 1580 17 OANE~ARk 1 1 SUI SS< 
5 5 U.P .S. s. 7 4 1 2 25 16 2 1 TCHFCOSL. l 2 I 21 15 
15i 
4 !'TA nU~ IS 174 34 39 5( 32 19 731 120 22o 143 Sit CANADA I d3 3 17 123 loO 70') 12 63 466 152 7 T!MJR P. 1 1 CHtt-.p:::: ,P. P 41 1< 12 12 5 175 52 50 50 23 JAOQN 5 5 43 lt3 A':LJ: 492 25 lt7 401 19 1958 96 3 176 1591 92 AUT.CL.l 362 37 5o l7o 72 19 1474 132 221 735 295 
,n CLASH 1 854 62 '" 225 413 38 3432 228 221t 911 1886 TTERS CL? 1 I ClASSE 2 1 1 tuc. EST 10 6 1 1 2 4t> 31 4 4 7 AIJT .CL .3 41 12 12 12 5 115 52 50 5C 23 Cl4SSE 3 51 18 1 13 14 5 221 83 4 54 57 23 fXHA-U 9 )5 80 57 238 487 43 365ft 311 228 966 1943 m CE+ASSOC. 157 16 H 23 12 o9 992 90 217 118 88 TQ:S GATT 857 ~4 56 226 473 38 345ft 243 226 916 1886 183 AIJT.T!H~ 48 16 1 12 14 5 200 68 2 50 57 23 TrT. Tl ER S 9~5 80 57 238 487 43 3654 HI 228 966 1943 206 P~TPA-Cf 157 lb 37 23 12 69 992 90 217 lH 88 419 ~[li;Of I '62 96 94 261 499 112 4blt6 401 lt45 ll't4 2C3l t:2~ 
2911~5 FRA,CE 38 1 7 a l7 114 2 7 37 68 8°LG.-LUX 1 1 PAY5-BAS 4> I 9 35 280 1 3 25 251 ALLE~.FEO 94 69 11 1 13 231 176 4 5 H !TALl~ 1 1 H'Y.-\J~l 26 ~ 6 2 9 179 15 99 18 47 
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Jahr-1972- Annee 
GZT-
SchiUssel 
c-
roc 
291102 
291193 
291197 
291200 
291315 
Ursprung 
Origin• 
5UISS~ 
0 SPAGNE 
Yf"IUr;DS.LA.V 
U.Q. • S. S. 
ETATSIJ~l S 
C AN~OA 
CHINF,P.P 
JAP('N 
Hf1,:G Kl'<G 
AEL£ 
A liT .CL.1 
CLAS~F 1 
TTEO S CL2 
CLAS<E 2 
FUP.EST 
AUT.CL.'l 
CLASSE ~ 
EXT~A-CI' 
CE+ASSf1C, 
TOS GATT 
AIJT • T!FRS 
TOT,TJFO< 
I NTR A-CE 
MONOE 
ALU~.FEO 
T(HfCO<L, 
EUR.EST 
ClASSE 1 
EXTR A-Cf 
CE+ASSCC. 
TRS GATT 
TOT,TlfR~ 
I ~T< A-CE 
M0~DE 
<OANCE 
PAYS-BA$ 
All~M.F~~ 
POY.-U~l 
<urssE 
ETATSUNIS 
A~L.:: 
AUT.Cl.1 
CLASSE I 
EXTPA-CF 
CEHSSCC. 
TRS GATT 
TOT, T JEP S 
!~TRA-CE 
Mf1NOt 
FRANCE 
BFlG,-lU~ 
PAYS-BA$ 
ALL EM. HO 
POY ,-U~l 
U.R .S. S. 
TCH<C05l. 
E TATSUNI5 
Hll 
AliT.Cl.1 
CUSSE 1 
FUR,EST 
CLASSF 3 
EXTOA-CE 
Cf+ASSfC. 
T<S GATT 
AUT,TIE>S 
7CT,T!hS 
I~T<A-C 0 
IWI(lNDf 
FOA~CE 
BELG, -LUX 
PAYS-B AS 
AlUM. F<O 
1 TALJ F 
Sli!SSF 
F'AT5UN1~ 
AFlE 
AI IT ,(l.J 
CLASSE 1 
EXTP A-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT, Tl fP< 
l NTPA-CF 
'40NDE 
f0A"1CE 
BElG.-LUX 
PAY~-BAS 
AllEM,HO 
!TAU E 
POY.-U~l 
SU!SSE 
ESPAGNE 
vnusnSlH 
<,D,AlUM 
POLOGNE 
TCHcCO~l. 
FOltMAN If 
BtJlGAR ll 
fTATSUNIS 
!NOt 
JAPCN 
EG- CE 
9 
462 
3S 
25 
34 
3e 
536 
572 
a 
2i; 
34 
o:l6 
171 
572 
34 
606 
171 
783 
122 
2" 
20 
2n 
20 
12? 
2C 
2( 
122 
142 
IC 
2 
66 
~I:: 
66 
12 
66 
66 
12 
18 
244 
21 
6~ 
1.235 
22(.4 
15 
10~ 
56 
2204 
56 
2260 
120 
120 
238° 
1566 
2~b5 
15 
2380. 
1566 
3~46 
2632 
~ 
H 
3259 
12 
12 
3259 
>271 
31312 
115 
457 q5 
34424 
33&51 
8795 
1~2 
~& 
1367 
23 51 
2852 
1314 
955~ 
10363 
62 82 
80 
915 
Tab. 1 
Mengon - 1000 Kg - Ouantit6s 
I I BElG - I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE lUXEMB- LAND LAND (BR) 
2 
2C9 
3 
I 
1n 
21C 
220 
? 
3 
5 
225 
69 
220 
5 
?25 
69 
294 
82 
20 
20 
20 
2n 
82 
20 zn 
82 
102 
21 
259 
525 
I 
525 
1 
526 
526 
280. 
526 
526 
280 
8C6 
32 
426 
9 
q 
9 
9 
458 
9 
~ 
458 
467 
104 
4282 
9320 
ST76 
2748 
24 
3~9 
3~9 
21"! 
608 
419 
?96 
2 
13 
2 
2 
13 
15 
44 
129 
54 
54 
54 
54 
113 
54 
54 
113 
227 
2139 
8227 
4372 
18( 1 
51~ 
1198 
56 
3~ 
16 
1~ 
9 
109 
118 
16 
16 
134 
3 
118 
16 
134 
3 
137 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
~ 
21 
6'te 
1140 
36 
1140 
3~ 
1176 
1176 
669 
1176 
11H 
669 
1845 
92 
92 
<>z 
n 
2324 
57 
181'11 
10910 
2288 
64 
754 
72 
7052 
3738 
24 
5 
1 
181 
3 
15 
2 
201 
203 
1 
3 
10 
213 
11 
203 
10 
213 
11 
230 
10 
41 
4l 
41 
lt1 
10 
41 
41 
10 
51 
75 
1 
30 
15 
105 
19 
30 
19 
49 
·~g 
169 
7b 
154 
15 
169 
76 
245 
2539 
2539 
2~39 
2539 
9078 
362 
30896 
1136't 
1472 
11 
1259 
933 
7673 zc 
4_57 
IT AliA 
6 
14 
3 
15 
14 
Z9 
3 
3 
32 
75 
29 
3 
32 
75 
107 
40 
40 
40 
40 
1 
19 
19 
19 
19 
1 
n 
1 
20 
169 
199 
455 
455 
4~5 
4~5 
368 
455 
455 
368 
823 
168 
3 
3 
3 
3 
169 
~ 
169 
172 
23831 
252 
~m 
1768 
3 
38 
1367 
1593 
1863 
2011 
1209 
BO 
397 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
EG- CE 
22 
22 
1 
38 
1002 
b7 
98 
124 
1 
201 
1.116 
1417 
1 
1 
38 
98 
136 
1554 
627 
1418 
136 
1554 
627 
2181 
108 
5 
5 
5 
5 
108 
5 
5 
108 
113 
4 
3 
4 
1 
68 
1 
69 
' 1 
7C-
70 
ll 
10 
10 
11 
81 
59 
1 
3ot 
387 
3 
22 
12 
387 
12 
399 
25 
25 
424 
365 
421 
3 
't24 
365 
789 
719 
5 
3 
317 
89 
13 
23 
13 
23 
36 
36 
1253 
36 
36 
1253 
1289 
't766 
139 
4664 
3999 
2663 
955 
113 
2 too 1~l 
104 
725 
720 
970 
21 
151 
Wane - 1000 RE/UC - Valeurs 
I FRANCE I BElG,- I NEOER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB, lAND LAND (BR) 
10 
373 
12 
j 
17 
376 
393 
10 
12 
22 
415 
180 
H3 
22 
415 
180 
595 
76 
5 
5 
5 
5 
76 
5 
5 
76 
81 
3 
1 
1 
1 
~ 
l 
3 
4 
1 
62 
93 
93 
93 
93 
63 
93 
93 
63 
156 
86 
89 
2f 
3 
21 
24 
24 
176 
24 
2"> 
176 
20() 
14 
545 
1317 
742 
320 62 
26 
29 
1 
39 
120 
59 
4 
16 
5 
5 
10 
1~ 
3 
30 
11 
11 
11 
11 
33 
11 
11 
33 
44 
5 
5 
5 
313 
837 
455 
HC 
52 
81 
50 
BC 
t 
10 
131 
67 
62 
11 
1 
109 
269 
378 
1 
1 
62 
62 
441 
12 
379 
62 
441 
12 
453 
1 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
l 
1 
15 5 
2C4 
7 
204 
7 
211 
211 
156 
211 
211 
156 
367 
.. ~ 
4b 
4b 
46 
319 
8 
1935 
767 
201 
13 
44 
1 
4 
488 
472 
4 
1 
22 
28 
454 
11 
49 
1 ~ 
525 
544 
28 
11 
39 
583 
62 
544 
39 
5b3 
62 
645 
4 
H 
1 
26 
1 
27 
27 
4 
21 
27 
4 
31 
18 
6 
3 
22 
5 
6 
5 
11 
25 
25 
36 
18 
33 
3 
H 
18 
51t 
733 
l 
1 
733 
1 
1 
733 
734 
1158 
't7 
3()25 
914 
137 
31 
82 
71 
588 
1 
16e 
8 
1 
4C 
13 
1 
55 
42 
97 
B 
llC 
3c3 
97 
13 
110 
363 
473 
32 
32 
32 
32 
3 
36 
36 
36 
36 
3 
36 
36 
3 
39 
't1 
5'1 
73 
73 
73 
73 
95 
73 
73 
95 
168 
1 
4 
288 
10 
1 
1() 
tl 
293 
H 
293 
301t 
2976 
70 
257 
292 
245 
7 
2 
100 
1H 
136 
H2 
130 
u 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE;uc· - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ACL c iH''-:7 21?2 ';lS 23~? 1483 1771 1068 31:l2 52 214 168 252 
AtlT.CL.l ~,~2 fl5 0>57 ·Ho2 457 3011 122l 179 86 476 168 314 
CLASSf 1 11499 "1,'7f7 lC76 tll'-' 194(~ 4762 ( £.91 561 l3f 6SO ~~t 566 
T lf 0 s CL? ,, 8:) 21 21 
CLfl<:~:- 2 3' ~Cl ll 21 
t:UK.to;;T ?t-4?,Q ll3t 1 t:7(_, 7bH c;885 o46 1 1 ""7 95 131 5~7 742 392 
CL.iSS~ 
' 
264-~t 1~?6 l&E 7~7/j 9885 5467 18>7 95 131 537 742 392 
'-XT~A-Cf 44"11 ') 492-, 2G4A l3G9 2 11825 1 Cl29 42 G9 6ot 26S 1<:27 1C7E 979 
CE+Assrc. I5nl7 2 3L. 82 16 SjS 3!48 2 5!70.) 29014 16231 2616 1765 3C49 52(.4 3595 
TRS CATT 3131"\1 .3<-~ 16 I' 7t 6!86 118( 5 8318 3336 S91 138 695 lt 17 837 
AI/T. rrns U7!4 1CC7 1 !l7 ·' 7brf 2' 2011 871 65 131 532 1 142 
T:>T.TJfO(: 44'1 1 ') 4S23 2 c;4.': 13S9 '2 11825 1(329 42C9 65t 269 1227 1076 G79 
T '':TRA-( ~ 152?17 2?4R? 16 'j-:1 s -:ll<ti-\2 5170) 29( 14 16231 2618 1765 3049 5<G4 3595 
.'Aflt,.t F 1 g "'2 3? l" 4f 5 1 <. 4c 5 454 7 4 t-3">25 19343 2.044:) 3274 2C34 4276 6282 4574 
2913ld Ft'Af.CI: 40 ? 1 46 'll 12 1 3 15 
p f:l(;. -lll)( ? 7 5 2 3 
11AY~-eA5 67 '4 R , !<I 14 l 55 11 d.lt f:'-!. H-') I! 7 ? ' ' 4o 47 170 3< 66 74 RflY .-li~T ? ? d 3 3 2 
5t1J ss~ q7 
' 
5.2 42 137 6 74 I 56 
TCHI-.CC~L. I 1 
ETATS\If\IS 14 le 
' 
1 .l6 29 4 3 
-\ '=l r 9S l 
'" 
42 145 9 77 1 58 
AIIT.cl.l 14 I'; 
' 
1 36 29 4 3 
CLAS<.f 1 113 I' l 54 I 42 Id 38 4 77 4 58 
::UR. EST I 1 
ClASS~ 
' 
1 I 
EX'TPA-C 113 ll :J 54 1 42 lb2 38 4 17 5 58 
C"HSSCC. 2 •" 77 4 - 4" ' 
!CS 296 50 16 69 ')6 103 
T' S GA.TT 113 13 3 54 1 42 l PZ 38 4 77 ~ 58 TOT • T IF R ~ 113 11 3 54 1 42 lb2 38 4 77 16~ I ~JT;:- A -C F 24rl 17 4 45 9 1 •s 296 50 16 69 sa 
MC:f-•~)E ~ 5~ c;c 7 go 10 1 4 7 4 78 !<8 2C 146 63 161 
291321 FOM CE 1 I 
~=-LG.-LUX 1'1 10 ~ 4 
Allf-M.FfD 53 I u 3J 15 1 l 11 
ci:"+ASsr:-c. 63 1 22 40 2·= 1 3 16 
INTFA-Cf 03 I ?2 40 2C I , 16 MONUE 6'1 I n 40 ?0 1 3 16 
291323 l=r-A~'- 1 C f 5 4 1 '; 7 1 I 
PAYS-HAS 4 
' 
I 4 3 I 
ALLc",F'O ~65 13S tJ 14 l'i2 369 138 21 14 196 
I TAL I:: 2 2 
Rrv.-l,Nl 11 2 10 1 12 3 8 1 
U.P. S, S. 3 3 2 2 
P.D.ALLJ.":~ 34 7 11 16 28 6 8 14 
CTATSU~l S I I I 1 
CI-I I ~lE, R.. P 452 232 21 15 17o 477 230 23 13 211 
JAPON 1 I 1 1 
TAl WAN 63 38 3 22 l3J 75 t 49 
~ic;r>.;G Kr~r, 4 I 3 7 3 4 
A::t E H 2 lC I 12 3 8 1 
A liT. CL. I 2 2 2 2 
CLASS E I 15 4 lC I 14 5 8 1 
TfEOS CL2 67 39 3 3 22 137 78 6 4 49 
CLASS< 2 67 39 
' 
, 22 137 78 6 4 49 
fUR. EST 37 1 1 i 19 30 6 8 16 
AUT,CL.3 452 2 32 27 15 178 417 230 23 13 211 
CLASSF 
' 
4~S, 2 32 34 26 197 507 230 29 21 227 
EXTR A-U 571 275 4 7 3( 219 658 313 43 26 276 
c~+Assrc. 3 74 142 25 14 193 384 143 29 15 197 
li:'S GATT 19 5 10 4 21 8 8 5 
A tiT. T IFP s 552 270 37 26 219 637 305 35 21 276 
TOT.TJFP<) 571 275 47 30 219 658 313 43 26 276 
I ':TRA-CE 3 74 142 25 14 193 364 143 29 15 197 
r-~ilw;r 945 417 72 44 412 1042 4'>6 1Z 41 473 
2913?9 ~CAiKE- 720 8 se 439 223 517 37 47 288 145 
B F:l G.-LUX 2 5~ 1' 171 71 17 1 3 42 31 PAY5.-5AS 5416 714 3C73 1626 3 289~ 1669 662 512 52 AllfM.FFD 15523 2761 11614 45B 495 3371 642 2134 234 361 
I TAL I E 442 234 208 109 58 I 50 Prv.-ur-..I 187 2 1 t 6-' 1 28 124 27 5 72 5 15 
51 !l S~E lH 168 I 7 3 l04J 8'13 3 7 94 43 
TCH<CCSL. 5 '> 3 3 
HcNG< Ir 1 1 ETATS!JNI C:. 3340 h 3242 11 10 51 749 41 441 139 60 68 
CANADA 63 63 CHINC,R.P 41 41 H 31 
JAPCN l8'l 182 1 71 1 67 3 
T ll. I V! A"~ J.J JJ 23 23 
AELE ? 8' 1r lb 61 8 31 1164 920 8 79 99 58 AIIT.CL.l 35 2 3 26 3242 193 I! '>1 883 42 441 206 63 131 ClASS~ 1 ?.8:'9 l9o 1.2513 7~4 19 82 2047 S62 44<; 285 162 !SS 
TIP'S CL? 1~ ~~ 23 23 CLAS5-f 2 10 10 23 23 EUR.fST 5 
' 
4 3 1 AIIT.CL.} 41 41 31 31 fLASSE 3 46 5 41 35 3 32 FXTkA-CE 3~65 1% :. 2')3 2 54 7) OL 2105 ';62 4 52 28 5 217 189 U+ASSC(, 223 fl 37C9 148'15 521 2444 792 6969 2370 2834 284 892 589 TQS GATT ~B 14 196 :~zo3 254 19 o2 2050 S62 452 285 162 189 ~IJT,TIERS '51 51 55 55 Ti1T.TIER~ 30 65 19< .12t3 2 54 7) b2 2105 962 452 285 d7 189 11\JTDA-CF 22 3 61 37CS l4RS5 521 2444 792 6969 2370 2834 284 892 589 MnNC'E 262 26 39~5 I H 158 775 2514 874 9C74 3332 3286 569 1109 778 
291331 ~PA,!\.I(E 1 1 
PAYS-BA<; I 1 12 12 AlLE-M.Ftf1 1 1 5 1 4 SUI S SF I 1 4 4 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I I I TDC EG CE FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG · CE FRANCE I BELG .. I NEDER- DEUTSCH- IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
A'L' 1 1 4 4 
CL t. ') S t: 1 1 1 4 4 
f XT' A-U 1 1 4 4 
c=nssrc. 7 1 1 13 1J 5 
Tt'<: r;~TT 1 1 4 4 
TrT.Tff-C~ 1 1 4 4 
I" T: A-Ct:" 
' 
1 1 b 1> 5 
!-'f",J-0: i 1 2 22 13 9 
2Ql~.,l, O.lt_f.~.FrD 1 1 1 1 
t TAt t E 1 1 1 1 
S,lll s 5 c 1 1 
E 'PAG~~F 1 1 
Afl· 1 1 
A'IT. C L.1 1 1 
CLf\'3'E l 2 1 1 
1-XTRA-(f 2 1 1 
re+:. se:: cc. 1 1 2 1 1 
PS GATT 
' 
1 1 
T"'T.TlfP< 2 I I 
1 "'T::. A -c ~ ; I 1 2 1 1 
f~ ' ~ ' J t: ? ! l 4 2 2 
29l':\3Cj r::(JP (F" 7 ' 1 1 2 < 4d 45 1 1 18 25 
P>-Lr,.-llJX 1 1 5 1 4 
r- fl V <:-P, A<; G ~ 4 3 zco 122 4 57 25 t..LL:=-v.r=n _l. ~- 1 1 _'1 40 bd 40tl 151 7 92 158 
t TAt I c 1 ~.:. 1 
" 
44 71 56 21 
r ny • -U"1 J '1 1 53 20 24 8 1 
S!!J S SE 40 7 ' 2 25 ~ 359 16d 4 13 160 14 ~ .['. fl.l t_C~ 2 1 1 
CTATSUf\15 1' ! L g 2 112 9 le 6 es 16 I 'JC c 1 1 1:13 24d 248 
At:Lf l_'-"1 u 2 3 25 J 412 18d 4 37 168 15 
AUT.CL.l 15 2 2 9 2 112 9 le 6 65 16 
CLJ\5~1::_ 1 115 f9 '• 3 34 5 524 1 '17 20 43 233 31 Tl EF S CL2 1) 3 1C3 248 248 
CLASSE 2 1 '"'~ 103 24d 248 FtiP. E:~ T 1 1 
CLA5~E 3 2 1 1 C)(TOA-Cf 22.) F 4 4 137 5 772 197 2C 43 481 31 
CE-+1\SSCC. '573 'I' 22 ?~ 71 120 143 329 12 93 97 212 
TR S GATT 218 e: 4 3 137 5 712 197 20 43 481 31 
AIJT.Tif'S 2 1 1 
T'IT.Tlfh<; 22('1 r 4 4 137 5 772 197 2C 43 481 31 
I NT~ A-CE 57' '211) 22 50 71 12J 143 329 12 93 97 212 
MfiNCE 7B 1EO 2t 54 2C8 125 1515 526 32 136 578 243 
291141 F= CA•:(F l26t- 1" 23B 596 1353 571 35 48 152 336 
BfLG.-lUX ? 5 15 6 9 
P<\YS-BA'. 12 o2 121 2i4 866 41 I 039 575 47 391 26 
ALLE•.FFO 4 33 111 I 321 271 27 24 9 211 
!TALl f 1 I 16 4 1 11 
~~Y.-UJ>.I 273 67 168 2a [) 48 13 2B 5 2 
SUIS<\E 2 2 195 139 6 
AUT~=' IC ~F 1 1 
1-H)!\'G!::: I E 13 1 12 
ETAT SUNJ 5 ll 11 2 9311 918 3 H 3 
"'1fXIQUF 24 1 23 1713 67 164 29 1418 35 
PM;AMA 2 2 
JAPrN 1 1 
a.c:LE 27? z 1<7 l6P 23 10 244 139 13 34 6 2 
AUT.CL.l 13 ll 2 93~ 919 3 14 3 
CLAS~E 1 28R 13 b7 11>8 30 10 ll83 1108 le 34 20 5 
T JFr S Cl 2 24 1 23 1715 67 164 29 1418 37 
CLA~S': 2 24 I 2> 1715 67 164 29 1418 37 
F !.!?. F S T 13 1 12 
CLA SSF 3 u 1 12 
'=XT.:..A-CE= ~12 n n7 loG 53 10 2911 1175 180 63 14H 54 
Cf+ASSCC. 3967 121 424 239 146d 1715 1912 606 106 sa 560 582 
TPS GATT 2V3 13 b7 16 ~ 30 10 1183 1108 le 34 20 5 
AI !T. T I f-O t:: 24 1 23 1723 67 164 29 1419 49 
TC'T. T I Ef... ~ 312 13 D7 169 53 !) 2911 1175 180 63 1439 54 
J!''T~A-CF 3g67 121 424 2 39 1418 1715 1'H2 606 106 58 560 582 
~f'M E 42 79 134 491 4Qf 1?21 17Z5 4823 1781 286 121 1999 636 
29134? FRM'CE- 2 2 15 15 
Pf\YC::-f3AS 7 4 I 2 
ALLf M. Ff~ 1 I 4 4 
ITA! I E 1 1 
orv.-UNI 1 1 
SUIS~F 4 1 3 
ETAT SU~ IS 1 1 18 4 14 
JAPrN 2 2 
A!:"l t.- 5 I 1 3 
AIJT. Cl .1 ! 1 2') 6 14 
CL A SSE ! 1 1 25 7 15 3 
=-xTR A-CF 1 1 25 7 15 3 
CF+ASSrc. 
' 
1 2 27 4 5 1 17 
TRS GATT 1 1 2? 7 15 3 
T ~T. T 1 F c S 1 1 25 7 15 3 
l~HA-CE 3 1 2 27 4 z6 1 17 MCNDE 4 2 2 52 11 4 17 
2913'>'' p:A'.(t: 49 13 I 3·) 5 249 72 5 135 37 
oavs-a.o.s 3 zq 11 e F 72 131 1C79 454 59 293 273 
ALLc•.FcO 59 34 1 24 2d1 171 I 7 102 
ITA L I 17 14 ~ 11 110 18 1 91 
~ ,~y • -!Jt-- I 1 1 12 8 3 1 
~t1ISSE 
' 
3 27 5 21 1 
~C::PAGN7 
' 
4 I 38 31 7 
FTATSLH<I5 I or 117 2 1 ?1 3 303 186 16 5 75 21 
J APCN zn r d 8 
A'=Lr 4 1 3 39 13 3 22 1 
AUT .Cl .1 1 7 5 141 2 ? ?7 3 34q 225 lb 12 75 21 
CLAS<E 1 17q 142 < 2 30 3 3b8 2H 1b 15 97 22 
t:XT~A-(!: 179 14? 2 2 ~) 3 388 2ld ~~ 15 97 22 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quentitfi Werte - 1000 RE/UC ..:... Valeurs Schliiaol lhoprung 
eo. Origine I I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH-1 I l BELG.-~ NEDER-1 DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CF+ASSCC. 451 1~5 21 2 113 lOJ 1719 643 132 13 51S 412 
TOS GATT 170 142 2 7 30 3 368 238 16 15 97 22 
Tf'T. Tl ERS 170 142 ? ? 30 3 •:td~ 2 il> it l'> 91 22 
I'JT•A-fF 451 !55 21 2 Ill u,, 1719 M3 132 13 SIS H2 
M!'NDE tdC 297 23 4 143 163 2107 "81 14f 28 016 434 
2'11360 F~ANCE 627 5 I 11 tll oil 18 3 41 549 
BELG.-Lt•~ 17 17 
PAYS-BAS 2~3 ,r . 68 1 "5 913 3 152 212 51t6 
ALL E"· FFO 2 53 1~5 .io; 4t H &85 4611 12~ I To 115 
!TAL lE I I 11 11 
ROY .-U~l 22 15 1 33 12 4 1 lt 
DANEIIARK 7 2 1 7 
SUISSE H2 44 25 221t o9 ~65 45 124 222 14 ~SPAGNE If' I 4 4 I lt4 5 18 19 2 
POLOGNE 29 l9 62 62 
TCHFCOSL. 12·1 120 131 131 
ETATSUNIS 440 I 427 12 478 3 4 2 454 15 
BRES!t j 3 
INOE 626 263 363 686 295 393 
JAPON 57 44 ll li4 63 21 
AELE 3 86 59 21 <31 69 505 57 135 I 238 74 
AUT.Cl.l 5f'7 I 5 475 26 606 8 22 2 536 38 
ClASSf I 893 tO 32 7r6 95 1111 65 157 3 774 112 
TmML~ 626 U3 36J 691 3 295 393 626 263 363 691 3 295 393 
EUR.EST 149 120 29 193 131 62 
CUSSf 3 149 120 29 193 131 62 
EXTRA-CE 1668 60 32 1089 487 1995 6b 157 3 1200 567 
~~;·~m· 1'184 135 74 47 79 749 2497 4~G 295 179 :324 1 ~t9 1668 6C 32 10&9 4d7 1995 68 157 3 1200 
TOT, TIERS l<o68 60 32 108~ 487 1995 68 157 3 IZOC 5~7 
INTAA-CE 1084 135 74 47 79 749 2497 489 295 179 32'o m~ IIONDE 2752 195 106 47 1168 1236 4492 557 452 182 1524 
2'11311 FRANCE 2 I I 
PAYS-BAS 1e t 10 2 100 32 1 56 11 
AllE".FEO 1 1 I 1 
SUISSE 20 12 1 , 2 111 1>8 1 2 31 9 
u.R.s. s. 3 3 22 21 1 
HATSU .. IS 33 1 1 31 
A Elf 20 12 1 5 2 Ill 68 1 2 31 9 
AUT.Cl.l 33 1 1 31 e::Ji~m 1 20 12 1 5 2 144 68 2 3 31 40 3 3 22 21 1 
CLASSE 3 3 3 22 21 1 
EXTRA-CE 23 15 1 5 2 l6o 89 3 3 3l ltO ~E+ASSOC. 19 6 1 10 2 103 32 2 1 57 11 
2C 12 I 5 2 144 68 2 3 31 ~0 .~Ums 3 3 22 21 1 
TOT. Tl ERS 23 15 1 5 2 166 8~ 3 3 3l 4C 
INTRA-CE 19 6 I 10 2 103 32 2 I 57 11 
MONO£ 42 21 2 15 4 269 121 5 4 88 51 
291378 fQANCE 46 13 n 14 6 189 10 59 89 31 
BELG .-LUX 9 7 2 PAYS-8AS 57 'oS lv I I 121 58 53 6 4 
ALL El'!• HO 42 4 b 4 28 155 31 2 b 116 
!TALl£ 21 I 20 106 a 98 
ROY.-UNI 2 2 13 2 3 8 g~~~:RK 2 2 27 5 6 16 U> 8 20 23 87 87 
ESPAGNE ~7 4 41 6 6 219 14 I !58 23 23 
ETATSUI<l S 89 1 17 2 69 243 b 'o3 24 169 1 
fAHAMAS I I 645 645 SRAEL 12 12 55 1 54 
JAPON 1 3 4 19 7 I 11 
AEU 29 5 6 lb 2 24n LC• 20 28 87 95 •g[i~~e 1 I 153 8 17 lt3 75 10 481 27 44 le 2 193 35 182 8 22 4~ 91 12 721 37 H 210 280 130 
TIERS Cl2 13 13 70~ 1 699 CLASSE 2 13 13 700 1 699 ~XTRA-CE 195 e 22 62 91 12 1421 37 65 909 280 130 E+ASSOC. 166 49 29 18 35 35 )80 .... 65 73 195 151 AS GATT }q~ 8 22 62 91 12 1421 37 65 909 280 130 TOT.TIHS 195 8 22 62 91 12 1421 31 C:5 909 280 130 I'ITRA-CE IM 49 29 18 35 35 580 96 65 73 195 151 
MOIIDE 361 57 ~I 80 126 47 2001 IH 130 982 415 281 
l9l•Ul fQANCE 943 172 335 1 429 729 49 523 5 152 
BELG.-LUX 5'l0 268 5'o 139 39 85 42 10 28 5 PAYS-BAS 1545 546 Pf 291 1 3~~~ 86 122 55 Allfii.FFO 2 30 58 3149 9 313 549<; 4497 519 1~9~ 956 763 I TALl E 1 za 236 2d0 lb4 2J Ill h 47 29 1 FOY.-U"I 2514 2190 83 1r l'o1 90 301 239 42 3 14 9 SUE Of 625 115 4~ 25 'o45 57 10 4 2 41 
r'IANri'IHK I 1 1 1 SUI SS~ 21 1 21 12 6 1 5 R.O.ALLEM 22 22 3 3 PnLOGNf 15 15 2 2 ~mm~s 32 64 372 z; 17~ 14'o5 1246 7'14 52 3 20 457 172 243 22 49 5 164 3 287 12 9 26 l39 1 JAPON I I I 1 
AflE ~161 23f:'; 123 3~ 588 ua 317 249 4t 11 57 H AUT.CL.l ~44 22 49 ~ 16~ 3 <BB 12 9 27 239 1 e&~~m 1 3405 2327 172 41 752 113 665 261 55 38 29E: 15 Hll 372 45 l7b 1445 1261 7()<1 52 6 20 457 IH CLASH 3 33~1 372 ~5 lH 1445 1261 7C9 5l t 20 4'>7 114 
nTRA-CF 67r6 269Q 217 zlq 2197 137~ 1314 313 61 S.d 753 189 CE+ASSOC, 20766 4799 1·'473 6r72 456 4966 4925 681 1717 1518 89 920 TRS GATT t664 2ll99 195 ?IS 2197 1374 1371 313 58 58 75.l 189 •UT.TIH~ 22 22 3 3 TOT.TJHS 670t 2699 217 219 2!97 1374 1374 313 t1 58 753 189 INTIU-CE 26766 4799 11413 t>C72 456 4~66 'o925 t81 nu 1518 89 ~n~ "ON'lf 33412 749e 106°0 6291 2651 6340 6299 99'o 1576 642 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- M<ongon - 1000 Kg - Gu•ntitu Werlo - 1000 RE/UC - Voloura 
Schllissel Ursprung 
Code Origine I I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I IIIELG.- I NEDER- l DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) IT ALIA 
291417 FtAr-..CE 4Bl tbl I) 1t 3142 505 87 56 !t2 
P 0 LG.-Ltl~ I' !o 16 7 J 4 
P~Y~-Bft5 .,;,£53 1~2" l5')o 15<;. le 6G& 191 399 16 z 
4LL>~.HO l '+ 7C 1 I 745 917 ..... 342, 3 b4 1946 2ae 1129 473 56 
I TALl f 29 ~ 27< 14 62 51 11 
1=-PY. -IJ!\ T 4"1lq lbl7 19 ~ 'i 4R1 454 23 4 
<uJSSE 2 1 4 3 1 
•uT"ICHf 4' 4" 4 4 
E"'3P~Gf\J~ 
" 
6J 5 5 
YCUGUSlA.V r 2J 2 9~ ~.r.uu• 7d7':l. 4£14'l 4f:: 2134 a7d 7~b 4l& 4 183 
PflllG~~ 6~5 005 59 59 
rowu~:t~ Y59 d59 82 ez 
tTATSU,._l ~ lhB~ ~ l6f· 7 <; 2 I L.04 e 191 5 1 1 
"'IVO:::QS ~~ 11 1 1 
~tcrtT 4\ 41 19 19 
Aflt 't".16"l 42 H!7 2•'0 
" 
489 7 454 24 4 
•tiT .CL.I l76P: ~ l6h7 9 2 P.l 211 6 191 5 1 • CLASSf I t;A ~ ~ 51 '>4~4 20C 2 "7 700 13 t45 29 1 12 
flJP.E~T HH 'o!'43 4b 21'4 d42 049 428 4 183 m ClA5S~ 1 9 ~ 17 4643 4b 2!04 2342 849 428 4 183 
c:xr~A-c::- 1517' 4o94 o512 23P 2 2429 1549 441 649 212 1 246 
CF+A$5{1(. 24617 3~'5'1 1l4L5 3G52 15'i 3522 3128 533 1U6 533 16 m TDS GATT 72G7 51 5464 Z')S 2 1551 841 13 645 29 1 
ALtT.TIEFS 7b7, "'8"'~ 43 zto;4 b18 708 428 4 183 ., rnr. r t ~Pc:: lo 17" 4eli.c. -)'-"ll 2313 2 2429 1549 441 649 212 1 246 
0 I V[ 0 S 41 41 20 1 19 
tNTR.A-Cr 24q7 'l,J;j;;':. 13425 3~5 2 !59 3522 '128 533 m~ 533 16 "20 '-'IJ~'C' E 3°!". 2':1 o4~3 139>7 62t5 2C2 5951 4697 n4 745 36 666 
2914? I D~YS-B.A5 . I 1 3 3 
AllE•.FED q> 'I 42 20 d lZ 
~cv.-llf'd I I 1 1 
F<PAC~E I 1 2 I ETATSIJ~I < 2 
A!:LC. I 1 1 1 
AlJT.CL.1 I 1 4 4 
CLASSE I 2 2 ~ 5 
~ICTRA.-C~'= ? 2 5 5 
Cf+ASSfC. q~ o I 43 23 e 15 ""R~ GATT 2 5 5 
T if. TIE:::!" 2 2 5 5 
l''T< A-CE C4 51 43 23 8 n ~~f\DE ~6 51 45 28 8 
291423 F~.a~·(E ~" 2~ 4 344 342 z BFLG.-lUX I' 7 3 2 1 
,A PAY S-PA< llR 2 &34 34 209 I•JS 241 117 8 26 
ALL=~.Ffr ~27 26 307 254 238 181 14 54 37 l6 (TAL 1 f '18 28 290 47 14 lJ Sli!SSF !~ 15 2 
U.P. S • ~. 466 9·' 2 ne 244 47 10 12 25 
R.r.ALLt:~ 707 335 ?2b 4f 67 32 30 5 
HQ~GR!f &~5 3C5 55Q 80 27 5J 
onuMA~IE oO 50 5 5 
fTATSll~! S 4 1 I 2 9 5 ! 2 1 CHl'<E,F.P lq~ lH' 40 40 23 16 4 
AFLE 15 15 2 2 
A liT .CL.1 4 1 1 2 9 5 1 ~ l fl~ ss I? I 19 I I 2 15 11 5 
3A ElJP.Eq 2~1 78 425 328 176 549 600 199 42 17 52 51 
AUT.CL.? 19·'"~ !I' 4C 40 23 16 3 .~ fLASSr 3 2268 535 ~t:& 176 549 64J 222 58 33 17 u EXF A-Ct 22~7 536 3o9 17& 564 64G 233 63 34 19 ali CE+Assrc. 2"-67 f9(; 367 254 506 350 815 205 404 31 6' TQ~ GATT ,q 1 I 2 15 50 16 5 1 2 I 
A liT. T! E< S 221b 535 :6~ 176 )49 5~J 211 58 n 17 5Z n 
TnT.TifPS 2287 536 ~6lf 170 564 640 233 63 ]4 19 55 tfl J\TRA-Cf 2H7 890 367 254 >06 35.! 815 205 404 37 60 ~nNDE 46 54 1426 nt 432 !07J 99J 104d 268 438 56 115 
29142 5 F•A~Cf 15 15 1 1 
BFLG.-lUX 2~7 4> 74 44 124 522 85 126 75 ZJ6 
All tM.FED f 1 5 10 1 9 
ROY.-U~I 85 64 21 142 106 ,. 
TCH<CnL. 2'; 25 35 )5 
fTATSUU5 I 1 
AFlE 8'5 64 21 142 106 16 
AUT .et .1 I 
1ol CLASSE I 
"' 
~4 21 143 ,. 
FIIR.EST 25 15 35 35 
CLASH 1 2'> 25 35 35 
E~TOA-CE 11° 64 2; 21 178 107 n zl: CE+ASSrC. ~"8 46 15 7~ ~ .. 1l4 533 db 1 135 
T0 S GATT I!C t4 25 21 178 107 15 r. TOT. TIE<~ 11; M 25 21 178 107 35 
INTRA-CE "'i~ 4f !~ 79 
"" 
124 533 86 I U5 75 m Mf'NDF 4lq 46 15 143 69 145 711 86 1 242 110 
291429 fOANCE Z3'> 11 205 19 15 .. 2 14D lZ 
BEL(;.-LIJX 2 5 I 2 8 5 2 ]~ PA.YC::-BAS 1~17 126 253 464 194 309 lt8 69 159 
ALLF~.F;on 7•"'4 192 40 272 195 384 102 46 153 u 
l'Allf 42 3 2 p 2Q 36 4 
" 
7 21 
P(lV.-ll"!l 3"5 14 4 22 2oq 76 241 12 3 23 148 sz fPLA~nE 1 ~ 18 8 OAf;f~A~K 5 l 3 
~tJl SSE 1 l 6 
" 
5 1 
AlJTO !CH' 
" 
2J I 1 
Hn~t;RIE I I 3 3 
Rf1U~A'1 1F= 2t~ ~ zory 9 • 
.r. .1 vn IF F 2 I 1 
ETATSU''I ~ I'> 3 I i 1l 2 57 12 1 2 39 3 
CHP>~f, D. P I 1 3 3 
6.fLt: 41 ~ 16 10 27 269 Qo 251 17 4 26 148 56 
AllT .CL.! 3< 3 1 I -d 2J b5 12 1 2 3'1 u CLASS' 1 4'it !9 ll 26 l71 llb 316 29 5 28 187 r:'A~A 3 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen ~ 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I BELG.- I I TDC EG- CE FRANCE NEDER- I DEUTSCH- l IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG . I NEDER- DEUTSCH- IT ALIA LUXEMB LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CL r_ c;, ~ E 7 
2 1 i I FIJ~.cST ? J 1~ A tiT. CL. J I I 
Cl~ SS E ) 2'' I I 2-J I' 
,; 190 9 lXTR A-U b 5f ,.-, 11 31 2 1c' 3lt· 332 
12! 
29 7t 
c= ... t:s~rc. ?J2q J?t '11 ?8~ t g-: 4l.j B'iL I'" 16 3 32~ 129 1r.s G.ATT b 3:1, IS 11 ? !'. ?11 L. SF 317 ?.'-: 2C 187 6f 
.APT. T t E:P S 2~ I \ I e h 3 8 Tr.r. TT rr~: f5'l 2( 11 ~I (_ 7 ,· o I <• 3 ?1 31 
12 j 2o I'll 7t I~T':'A-Cf 2_i?t.. -~ 2 t '11 ; ~c t-S'-J 4lo b•l l ss 162 32G 129 
~·lt-i)t: nez ?4t- 32;- 311 '171 7 ~ t' 122' I'll J2t 191 '>lC 20 5 
291434 c-c t. ~;c F 1' 917 ~ f•44 4 I .:' 3 c) :0'~ '2 21 '>, q: 11 411 761 
R~LG.-UJX ?'I 60 7t' 7 7 I 'cc 7 ~ 4) 741 1 ~; 122 69 41B 
PAYS-BA'S 17 3 9 3 <.fl: 1... lt>~ ft~1 
"' 7 jj4l 1 7' 78'7 13\J 5 175 Allrf<I.F~n 180~? 5291 "ll'·" 2>-.Cfl 67o2 3192 l_-4~ '>3t 5C5 12~2 
!TALl' 1t451 tStt' 1 ?f 1; 1t ~rrc (St': 1n: 22 246 146 7 
QflY.-U'.J 283 J7 ?re;. 14 d 41 1 32 3 
c::ufrf I 
~UI~Sf L I 
<.r.ALLFM ?622 411 ?t 7 1434 211 344 '>4 80 1B 0 30 
TfH~COSL. 8 2 2 194 57 '71 11• 5 ~' 7 52 
PC'U~At-!J~ 241 1 2C·'":. 4 J 3e 3C t 
~=TA,..Su~·t~ 2C 7 ,.,,~ 2~-2 ~ 1t720 1t7t .... ( r: l ~-1 ;,c-
"'" 7 
494 (;95 104u l:>ol 767 
J•Pn~ 4121 ~6 l t ~4 2171 ~31 11 23b 288 
A0 l f: ?8t 37 2-:,c 17 d .... I 1 32 4 t 
AUT.ll.1 3391' 2o91 492tl 9!62 1177 3 ~L 5~ 5Ct;:4 5C!' <95 1278 1649 767 
CLASSE 1 34l9t t:~S1 49t,~ S371 ll7S' 51 79 '>13c '>3t tSt 1311 1~53 713 
fllf.EST 3b8~ 806 5t7 1491 ~ 7 I 2,; 4'>' 11> BC 18 7 i>2 36 
Cl 4 SS f 3 HB 5 EO I- ~t. 7 1491 ?71 2'::1 4S4 1 0~· BC 18 7 82 36 
EXT<A-Cf 378£1 3t S7 ~SJ? - l Cf 6? 12~t-1 '>42~ 5C32 ( 1 ~ 71< 1497 1>35 8~9 
U+ASSCC. ~f. F. ~3 1bf37 124<:,<, 4C,7S 11~1:1 1 ?141 123S? ~: 7e 2J2£ 884 3£52 2556 
Tf.::S GATT 3'>2 59 3286 49'.J5 '742E lil6l 521 q 52bt 'Cl t.9t 1317 1935 779 
AUT.T!E<S 2622 411 ?<7 14:34 21J 34'> 54 BC 18J 3( 
TOT. T!fRS 378 PI 3c97 5 ~1£ l(lbf? 12 ") t 1 542 -l ~r:32 Cl5 7H I4Y7 IS 3'> 8C9 
I~TRA-CF bt8 2 3 188 3 7 }2_ 49C 4<179 17!67 13141 12392 3:12 232? 884 3252 2556 
MONQE 114 714 2 2 ~ 34 l &0> 1 15f:4l 29722 H570 lt·C74 3S93 3ft; 8 2 381 5187 33t5 
291418 FRANCE 7 6 3 I"· 3 Bt 1':1 3o3 <75 4" 51 . 78 98 
BCLG.-LUX 400 42 7 133 227 S1 7 2 22 60 
~AY~-BAS 5398 1949 StJ5 l{."l.f-. B46 !~51 312 204 ~98 137 
ALLEM.HD 14450 324C 1 ~62 "l ;c" 671.5 24l t 4oc 2tt 52·~ I 132 
JTALIE 5 22 10 ~ 4 ~ 46 7 1.23 3 26 92 
PrY.-lJ~'I 71 l t-6 39 I 3'> 
SIIEOE l 2 
SillS SF 1 I I 
AUT' ICHE 8 8 5 5 
ESPAG~E 3 3 2 2 
P.C.ALlC" 3212 S62 <tH· 13<. F 396 3~B 12( 71 I> 3 54 
TCHfCf!Sl. 672 '22 "l, ~ .... 91 46 4'> 
ETATSU~I$ 35ti8 164 H7 17&4 2!2 !£51 U4 24 83 3C 5 14t 20t 
AFL ~ 81 3 I 67 1) 40 I 3 36 6 
AIJT.CL.! 3591 1t4 197 IH4 ZJL 12 54 766 24 BJ 30 '> 14t zre 
CLA SSE 1 36 72 164 zr.r: lH" 279 l26't <12 25 86 3(: 5 1b 2 214 
ElJR.FST 36 84 1284 <tl"'f: 13tf. 3"' 396 46'> 166 71 153 45 54 
CLASSF 3 36 84 1284 4"t. l~6f '"" 39o 4f"l 166 71 153 45 54 FXTf A-Ct 75 56 l44E 6Ef 313 ~ 62s l6o.J 1301 141 157 450 ;•27 268 
C~+ASSCC. 215 42 '249 24'">1J 3233 242q d1q 3"4b 6'.)8 52C 601 ~90 142 7 
T~ S GATT 43 44 4e6 2-0 176~ c29 12 o4 CJ('3 71 86 3J5 227 214 
AUT.TI£1iS 3212 9t2 46t: 1368 3% 3'1e: uc 71 15 3 54 
T0T. TIEPS 75 56 1<48 6ft 3133 u, 16bJ 13,·1 191 157 4'> 6 227 268 
I t;To A-CF 2154? !:249 ?4:·C 323"l ?42<1 8ldl 3941.· 2 Jf: 520 601 o9c 1427 
M'lNr~r lS09o 6197 ~l..H t.3t.t 3( 5t: 9041 524 7 999 677 IC'>9 tl7 lt95 
291441 ~~ANCE [)0 RI b4 54 7 
rAYS-8AS l 1 
All f t-~ .l=t=n P3 2l 41 21 '>7 1b 3C 
!TAll E 1 I~ 12 9] eR 7 58 3 
SUISSE 1' 10 
lt.~. s. ~. 
" 
5 
TCH£COH. 19 11 14 
~THSU~IS 1 1 
AFLf 3 1·1 10 
AUT.CL.1 1 1 
CLASSE 1 4 ? 11 10 
r!IF .!:ST 27 It 11 19 ll 8 
CL A ~SE 3 27 16 11 19 11 8 
FXTRA-CE 31 16 1 14 3; 11 l 18 (t::+ASSCC. 29 5 3' zzr: 12 3G 19<"\ 25 l4i 7 13 
FS GATT 23 
€ 1 14 25 6 1 18 
AIIT.TIEPS ~ e 5 5 
TnT • T I EQ S 31 It l 14 3 ·1 11 1 18 
INTO A-CE 29 5 3' zzr: 11 11 I<;: 25 142 7 13 
'"1:nNDE: 3 26 4'i 221 2t 1J n~ 3t 14 3 25 13 
291444 ~t:A"l( F 2l4~ 254 22C 7'i4 975 1267 9C 29G 365 522 
BCLG.-ttJX 379'1 2 3~ 1S94 1-'65 14'1 129) 127 ~18 354 4~ l 
PAYS-BA5 I 419 lf'\7 f>L 0 54 39& 1~b 162 30 366 216 
AllfM.FH'I 5~77 2 3 3G 5~2 '>12 1794 336' t6C. £13 1 t65 t22 
!TAL!f IC 16 ? I 18 I 5 3 prv.-u~I 39C 5t ': 3 113 44 133 '>21 !56 27 169 55 11 B 
~l)[f'lf 3 66 3S: 11 <,] 
"" 
5 f).V~J..=MA.FK 46 4L 
~UJSSF 41 I 16 7 94 72 77 l5bl: 417 210 173 766 
ALJTC IC I-IF. 15 b 15 15 
~C:::P4GNF Gt 27 3€ ?, 11 1C3 2'> 46 22 lQ U.R.S.5. 40 34 6 3J 26 4 R.[.All!7"'1 2 a• lC~ 153 z: 163 62 b5 11 
P.-.LC'G~lE I 1 2 2 
TCHtcnsL. 20 ?c 14 14 
HG~G< I E I 1 <TATSU~IS 3')7 ?t I> 1 7b 13 5J 940 5€ 222 114 16 
CANADA 1B7 Id 7 
"'r::XtOUf 41 41 17to 4 l14t 15 
PER>AUDE~ 77 77 
~liCAFAGl.IA 1 1 CHH.f,R.P 44 15 24 49 t.) 14 22 JAPCN ? ? 11 
" 
2 AIISHAL!E 1 2 2 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
Schli.Jssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I 
NEDER- DEUTSCH-
EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
"rv; I 1 '1 223 "-4 :-t.2 127 225 2243 t11 
33 467 ~ 33 899 
I\ UT .Cl .l 4:t :.3 83 58 199 13 1653 1152 58 276 
140 27 
lLASSf I 1~77 271: !37 ( zc 32t 238 3896 1763 91 743 3.7 3 926 
T I f.k ~ CL2 41 41 1843 
82 1746 15 
Cl AS<:. E 2 41 41 
1843 82 1746 15 
t-!JR. EST ·~ 4'! !U 1 15<! h 2~ 2D 
l·J2 5 87 4 12 
A UT. Cl • ~ 
"" lti I~ 
15 24 4q 10 3 14 22 
rL ~ s ~ E-
' 
? 9 -~ 16'1 3C ?) 259 112 8 !cl 2t 
12 
!XTRA-Cc zr ';I 1 44" 1L7 78S 3C.7 250 ?S9o 
lo75 99 926 2145 953 
C'+t,SSCC. 13 ''> 1 2 69 ~ C4t?: 222t 2714 476d 6731 1184 
333 2273 1C90 1851 
T'": GAT,. lA lb lSt 1'7 ~o21 321o 233 399) 1717 91 82 3 
373 926 
AUT, T l f' S 4P 144 I' lo8 11 z,J 20ca ~b 
b 103 1772 27 
T·-r. TFr-'5 () 31 44' 147 7f3C 397 2 58 5990 1€75 99 
926 214 5 953 
l ~TP A-U 1 ~ r 'J 1 2tSl-; M4f. 222f ?714 4568 t. 731 
1184 333 2273 1[,90 18 51 
~~""f\c··[ lo P' ~ 1 ~5 cc.: ... 3"1 ~ 3111 4ti2h 12779 3C 59 
432 3199 3235 2804 
291447 I="C:,6'(C:. ~' 12 1 V 
24 15 6 1 
~Elu.-LUX h !' H, 38 
14 4 7 
P~Y<:;:-Pf;.r ~ t ~ t. 44 ~51~ 5l 3') 
5G 1C 24 10 6 
AIL r '1. Ft r ,- r:4 '1'33 ZB 1111 135 tee 
248 48 
!TAl If ?r,?F 342 1"0 322' 103 67 11 
t-25 
p-y. -l'~! 7{ 1 
1 
S ~J I <; <= r ; 2C 1 2 1 4 
I 1.~: • ~. C:. 7 ~~ , '331 101 103 42 
46 15 
r<.D. AluM ?:"' 4 2 }i;5 
12 .... 4 Hf'(. 30'! , 19 5 109 
~Tl'. T S\JI\ I~ 1571 1173 49 154 
25q 34 18e 9 28 
CMJ~C A 1444 !Y s ~) (J f5 203 4~ 
248 27 161 11 42 1 
Af::U 22 1 I 2} a 2 
2 4 
~!JT. r L .1 3'"'1~ "..O.t-:; 21?4 114 L 'J3 1 ~:4 
?Cl 61 349 2) 42 35 
CL.t..t;S~ 1 ?-J :q ""1f5 ? l4r 11~ 2?3 1" 
515 61 351 22 46 35 
f:;Ui<. f- ~ T 27 77 3' 15')7 l!lS !Cl 412 5 
237 155 15 
fltl~<:~ 
' 
2777 3 ', 1'> 17 113<: 101 412 5 
237 155 15 
r)(Tl=A-C~ 5Pl4 ,cc 36'<7 !254 324 1q4 927 66 
588 177 61 35 
(F-+ASS~C. G237 !-;14 3 t')( 97 ( B(2 3 )1 1902 216 730 
253 641 62 
T~t: GATT 3'1 3 7 3t:'\ ?140 115 223 194 515 61 
351 22 46 35 
AUT. TIP!--~ ?117 ~; I 5' 1 1139 101 412 
5 237 15 5 15 
Tf'T.TTE_':'~, 5Ml4 JC'o 3b7 12'54 324 1 c4 927 
6b 588 177 61 35 
Ir.JTC t-rY 9237 1"14 3 C?O S1C 3302 3 )1 1902 216 73~ 
253 641 62 
\1'l~C\E: 15r ~ 1 14'9 7 297 22?4 3626 495 2829 
282 1318 430 7C2 97 
2Ql44° CC' A"IC' 43 43 15 
15 
OAY'-fH.<. 4 ? 2 
3 2 1 
Atl!:CM.FFn 1"1) F7 18 36 
28 8 
1 1 
I TAL If 1 1 SUJ<Sf 1 
>=TATS1J~Jl<; 
JH'N 2 ·, r 
3 
A CL~ 1 1 
r\1 IT • ( l • 1 ?'' z-, 
4 3 1 
CL/.S'-' 1 i' ? 
s 4 1 
:- xr:-- A-cr. ?0 7 
; 4 1 
cr+,\SSCC.. l'J::: ~· '7 63 55 31 
24 
F'S r.A TT r 2'. 
5 4 1 
TC·T • T J !=- r S 2:1 2' 
;, 4 1 
I"F•-c• 1 S? "'~ 63 
,, 31 24 
~"'"]: !:- 112 11'.; o3 6J 
35 25 
zqt45J CfiYS-Pt:.3 !M ' ~ 
16 11 
ALLP"'.nr; ,,7 '" 
38 25 12 
T TAl I~ I 
2 2 
CfJY.-Ut\1 I 
S'IISS~ 
,t.ttP.-' 1 r 1---r 
-:.I.) • Al_lf M 1 c 10 
AFLI: 1 I 
1 
CllJ.SCf 1 1 I 
1 
:":"l.JC. ~ s T JO 1 s 
2 
et '\S <: ~ ' IC 1'1 
2 
~=")(TkA-C\:: z··· n 
:, 3 1 
r:r-+4~~CC. of 47 11 
56 38 12 
T~S GATT 1 1 
2 1 1 
/J.IIT. T I E_P <:_ ~~ l<i 2 2 TrT.TlfC<. 7· 4 3 1 
l '·TC A-(~ 47 11 56 
3o 12 
~('~~ ;[ O.f, 1-1 11 
6) 41 13 
2914~5 :::eA!.(> 257 2B 
66 197 l·J'l o9 21 
1-< '-'l'_, .. -l '1';( 1' 13 2d 
28 
P/I.VS-r~t-'- 4S·.,i ?t ~t<' Q" 384 2C 2 Jl~ 44 
OLLrv.~=::_n 1477 4F 677 71) 477 
z;, 14 2!? 226 
IT A l ! ~-
14 8 t 
f. ~y. -lJf'.! ll ") ~ n 1lh 212 6 
194 
<".'Jt:r-! 2 
1 1 
'"Ill<:_ <:_r 9 
so 4 4 58 
r • [, • f:.. \ ll:: ·~ '? IL 
9 
CTAT~·LH It::: 27 l' 2 2 
34 9 13 
CA~:,~.\ ltl:. 16n 63 
3 oO 
~~FXJ(lH 
1<'4 115 69 
2 2 
p fl.NA MA 
J A F :· ~.; s.:' 
'14 34 
tl.>=Lf 11 "f 1 l2 un 6 
262 10 q 199 58 
f. UT. CL .1 2K5 11'- 2 
c lo2 2 131 42 12 73 2 
CLA <:_ ~ 1':: I 1 .... ')1 113 J 0 31 12 8<J lJ 413 
52 21 272 M 
TT f 0 5: [l? 
1&6 115 2 69 
flt..SSF 7 
!So 115 2 69 
~ li;: • ~ S T 1 1 z <J 
<J 
Cl AS r r 3 I li 
9 9 
- XTOA-C- \~~ 11' c2 31 12 bS [) 
6CB 1o7 17 2l 274 129 
c~+!\SSlC. 74 -~ ? (: 34 6 3P. <J:7 llC.D 40 
31 31'> 393 321 
T::'~ r:.fc TT I4o 113 I C 31 12EI-S. 10 413 ?2 8 21 
212 6( 
"-UT. T If: [ <; I 12 195 115 
9 2 69 
T~"'T.TI>FS 146 1!3 2? 31 128S !) 
608 167 11 21 274 129 
! ~.TO A-C:- ?I': ':"I 74 3; qj4 638, ~ )7 l!OJ 40 31 
31? 393 321 
.,.,,-lN'"'£ 4'"-5 1P7 '7 g65 1927 917 1108 
2J7 48 336 t67 450 
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EIN FUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mongen - 1000 Kg - CluantitM W.. - 1000 RE/UC -'- Valourl Schliisael Ursprung 
Code Ortgine I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE ITAUA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) ITAUA LUX£MB. LAND LAND (BR) 
29H57 FRANCt 22 11 5 6 14 1 4 3 8HG.-LliX 2 2 2 1 1 PAYS-BAS 5 1 3 I 12 4 2 2 4 ALUM,FEO 187 113 21 42 11 145 81 25 25 14 ITALIF 1 1 PQY,-UNI 84 12 61 11 58 9 38 11 SUISSE 11 1 10 43 3 3 9 27 1 ~m~~K1s 2 1 1 2549 5P7 eo 99 1566 211 732 167 19 39 416 91 CANADA 11 1 10 1 5 2 JAPON 2 2 6 6 AFL~ 95 12 I 71 11 101 3 12 9 65 12 AUT .CL .1 2562. 587 80 lOO 1578 217 747 167 19 4) 424 92 CLASSE 1 2657 587 92 101 1649 228 848 170 31 54 489 IC4 FXTQA-CF 2657 587 92 101 1649 228 848 170 ~I 54 48~ 104 C0 +ASSCC. 216 114 24 55 5 18 174 86 21 33 7 21 TRS GATT 2657 581 92 101 16<t9 228 848 170 H .54 489 104 TnT. TH•S 2b57 587 91 101 l6lt9 228 848 110 H 54 489 lC4 I NTRA-CF 21~ 114 24 55 5 18 174 86 l3 7 21 MQNDE 2873 701 116 !56 1654 246 1022 256 58 87 496 125 
291459 ••ANCE 1 1 4 4 PAYS-BAS 174 58 116 139 48 90 1 AllFM. FED 24 1 23 6 2 4 orv.-UNI 2 2 4 1 3 SUISSE 1 1 801 798 3 mm~IS 2 2 8 8 46 44 2 36' 35 1 AELF 3 3 805 798 4 3 AUT.CL.l 48 46 2 44 43 1 CLASSf 1 51 46 5 849 841 5 3 FXTRA-CE 51 4~ 5 849 841 5 3 CE+ASSOC. 199 59 117 23 149 50 94 5 TPS GATT 51 46 5 649 841 5 3 TOT. Tl ERS 51 4t 5 b49 841 5 3 TNTPA-CE 199 59 117 23 149 50 94 5 MONDE 2 5C 105 
' 
122 23 99& 891 99 8 
291461 BHG.-lUX H 14 14 14 PAYS-SAS 125 3 112 to 49 1 43 5 ALLE~. FED 499 Bb 63 350 241 43 2t 112 POY.-U~I 10 7 3 
" 
3 1 NORVEGE 18 18 3 ~ 
AEU 28 7 18 3 7 3 3 1 CLA SSE I 28 7 18 3 7 3 3 1 EXTRA-CE 2e 7 18 3 7 3 3 1 CE+ASSCC. o3B 89 175 24 350 304 44 ~9 19 172 TPS GATT 28 7 18 3 7 3 3 1 TOT.TJFOS 28 7 18 3 7 3 3 1 T NTRA-CE 638 89 IH 2ft 350 3C4 44 69 19 112 ~f1NDf 666 9o !93 3 24 35() 311 47 72 1 19 112 
291462 FRANCE ~ 1 2 5 2 3 BELG.-LUX 12 4 8 12 3 9 OAYS-BAS 31 22 8 1 19 13 4 2 ALLfM.FFO 1101) 1093 1 b ~66 560 1 5 I TALl E 1 1 6 11 1 10 oov.-u~I 2A 5 20 3 20 ~ 12 3 NORVEGF 48 5 28 15 30 3 17 10 SUISSE 1 1 4 4 FTATSU~IS 14 1 1 3 1 2 15 2 1 1 2 3 AFU 17 1C 1 48 18 54 8 4 29 13 AUT.CL.l 14 1 7 3 1 2 15 2 7 1 2 3 CLASSE 1 91 11 8 3 49 20 69 10 11 1 31 16 EXTPA-CF 91 11 8 3 49 20 69 1n 11 1 31 16 C"+ASSCC. 1153 1U5 9 6 15 8 613 573 6 5 21 8 T•S GATT 91 11 8 3 49 20 69 10 11 1 31 16 Trll. T1 EPS 91 11 8 3 49 20 69 10 11 I 31 16 TNTRA-CE 1153 1115 9 b 15 6 613 5B ~ 5 21 8 MONOF 1244 1126 17 9 64 28 682 583 17 6 52 24 
291464 FRANCE 8 8 3 2 1 BHG.-lUX 173 33 140 66 17 49 PAYS-BA~ 134 13 30 31 49 26 9 14 ALLEM. FEO zoo 135 18 1 46 84 49 8 1 26 ITALIE 421 70 131 220 119 19 36 64 ROY.-UNI 63 26 1 36 25 9 1 15 NORVfG E 4 3 l 1 1 SUE~E 7 6 6 ETATSUNIS 29 1 12 l3 3 23 1 13 1 2 ARGFNTINE ton 100 29 29 A•LE 14 29 9 36 32 10 1 15 AUT .CL .I 29 1 12 13 3 23 1 13 7 2 CLASSE 1 103 30 12 22 39 55 11 13 14 11 TIERS CL2 lOO lOO 29 29 CLASSE 2 10~ 100 29 29 EXTRA-CE 203 30 12 122 39 84 11 13 43 11 CE+Assrc. 936 311 187 1 391 46 321 Ill 55 1 128 2~ TRS GATT 203 30 12 122 39 84 11 13 43 11 rnr. TIERS 2~~ 30 12 122 39 84 11 13 43 11 INTRA-CE 936 311 187 1 391 46 321 111 55 1 128 26 MONDE 1139 341 187 13 513 85 405 122 55 14 171 43 
291465 FRANCE 89 12 23 53 I 69 9 16 43 1 BFLG.-tUX 322 196 qo 36 167 99 47 21 PAYS-BAS 603 344 102 156 1 345 196 54 94 1 ALLEM.FED 199 62 n 41 5 106 41 35 26 4 !TAL IF 1815 271 183 1328 729 120 15 90 504 POY.-UNI 91 3 73 9 1 5 35 2 25 5 1 2 SUEDE 1 1 1 1 q,D.AllEM 40 40 14 14 FTATSU~1S 9 2 1 6 9 4 1 1 3 JAPCN 2 2 4 1 3 
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Jahr-1972-Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongen - 1000 Kg - Quantids W-- 1000 RE/UC- Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
~ Origine I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AHE 92 3 73 10 1 
5 36 2 25 b 1 2 
AIJT .CL.1 11 2 1 
6 2 13 4 1 1 4 3 
CLASSE 1 1 ~ 3 5 13 11 7 
7 49 6 2t 7 5 5 
FUR.EST 40 40 
14 14 
CLASSE ~ 40 40 
14 14 
<XTRA-CE ]43 5 113 11 7 
7 63 6 40 7 5 5 
ccusscc. 3028 873 238 247 1627 
43 1416 456 113 132 t8~ 27 
TOS GATT 1:13 5 73 11 7 
7 49 6 26 7 5 5 
AIJT,TIER~ 4:1 40 
14 14 
TnT,TIERS 143 5 113 11 7 
7 63 b 40 7 5 5 
INTO A-CE 3~ 28 87~ 238 247 1627 
43 1416 456 113 132 686 27 
MONDE 3171 878 351 258 1634 
50 1479 462 153 139 t93 32 
2914" 7 FRANCE 236 115 
24 7l 26 154 67 
9 52 26 
BFLG.-LUX 2117 549 104 1436 
23 924 228 52 631 H 
PAY<-P.A< 2959 1159 650 1125 
25 1462 553 292 606 
HLEM.FED 448 239 58 97 
54 312 127 H o1 l1 
!TALl F 817 457 167 44 
149 388 212 9<; 16 61 
ROY.-UNI 126 5 87 5 23 
6 53 5 23 3 17 5 
SUfOE 2 
2 2 2 
DANE MARK 16 6 10 
10 4 6 
SUISSE 15 2 2 2 
5 4 26 6 1 I 
9 9 
P,O.ALUM 45 45 
14 ~i 
ETATSU~IS 158 7 28 22 67 
34 149 10 19 69 20 
JAPON 15 13 
2 14 12 2 
AFLE !59 13 89 7 
40 10 91 15 24 4 
34 14 
AIIT.CL.l 173 20 28 22 
67 36 163 22 31 19 69 
22 
CLASSE I 3 37 33 117 29 
107 46 254 37 55 23 103" 
36 
EUR.EST 45 45 
14 14 
CLASSF 3 45 45 
14 14 
EXTR A-CE . 377 33 162 29 
107 46 268 37 69 23 103 
36 
CHASSCC. 6572 2404 990 269 
2781 128 3240 1120 505 138 1350 
127 
TRS GATT 332 33 117 29 
107 46 254 37 55 23 103 
36 
AUT,TIERS 45 45 
lit 14 
TCT. TIERS 377 33 162 29 
107 46 268 37 69 23 103 
36 
INTRA-CE 6572 2404 990 269 2781 
128 3240 ll20 505 138 1350 127 
MONDt 6949 2437 1152 298 
2888 1H 3508 1157 514 161 1453 
163 
29llt68 fOANCE 4452 165 
2353 1067 867 1734 85 791t 
519 336 
BFLG.-LUX 659 7~ 319 203 
64 429 ItS llt6 190 45 
PAYS-BA~ 4680 - 1273 827 
ll59 1421 4253 IllS lt28 123 2 !475 
ALLEM.H!l 18121 l6CO 1179 6 .. 93 
8849 8379 2021 557 2466 
335 
ITAllf 234 71 17 34 
ll2 376 79 8 90 f99 
R~Y.-UNI 1675 74 59 1~24 164 
354 1662 86 2"1 876 34 537 
NORVEGE 366 61 2 5 250 
48 310 57 5 210 
38 
SUE PE 2H 20 240 
19 137 9 71 
57 
FINLANCf 
1 1 
')ANfMAPK 26 6 20 
12 5 7 
S1JI 5 SE 56 3 I 3 
7 42 145 15 2 8 15 
105 
AIJTRICH~ 
2 2 
E~PAGNE 1 
7 15 15 
YOUGPSLAV R 
8 3 3 
P.n.ALLEM 244 236 
8 171 165 
6 
POLOGNE 5 5 
9 9 
HONGRif 3 
3 5 
5 
MOZAMBIQU 
1 1 
P.AF•.suc I I 
3 3 
ETATSIJNIS 1139 80 963 26 
36 32 1119 151t 827 35 
70 33 
JAPQN n 42 27 1 
38 21 16 1 
SEOET 14tll 
litOl HZ 342 
AF.lf: 24'2 l5R 62 1278 
lt60 441t 2268 169 31 965 
lt23 680 
AIIT.CL.l 12 25 122 963 56 
36 48 1179 175 827 55 70 
52 
CLASSE I 3621 280 1025 1331t 
496 lt92 3447 31tlt 858 1020 
... 93 732 
TIERS CL2 
1 1 
CLASSE 2 
I 1 
EUR.EST 2 52 241 
3 8 185 174 
5 6 
CLASSE ~ 252 21t 1 
3 8 185 lH 
5 6 
F.Xlt< A.-CF 3879 280 1025 1575 
499 500 3633 341t 858 ll95 
"498 738 
CE+ASSOC. 28146 3fl7 2188 9199 
2541 11201 15171 3266 1078 3496 
2140 5191 
TPS GATT 36 32 280 1025 1339 
496 lt92 31t57 341t 858 1030 
493 732 
AUT, TIF~S 247 236 3 
8 176 165 5 
6 
rm. TI e•s 3879 280 1025 1575 
lt99 500 3633 341t 858 1195 
498 738 
'l!VF RS 1401 !"01 
342 31t2 
i'iTRA-CF 28146 3017 21•8 9199 51tl 
ll201 15171 3261> 1078 3496 2140 
5191 
MIJNDE 33426 3297 3213 10774 
441tl ll701 1911t6 3610 1936 4691 
2980 5929 
29llt7l FPANCE 4680 3 556 
82f 298 2366 1713 
lt10 183 
BELG.-LUX 520 43 3'1 
438 164 n 17 130 
OAVS-BAS 109 10 
8 lt7 
19 
AlL EM. FED 11988 5441 382 3493 
2672 4890 2029 154 1522 
1185 
!TALl~ 2 67 10 257 
102 
" 
98 
ROY.-UNI 138 72 4478 4 9224 
166 ...... 42 1887 ~ 2461 91 
IRLANDE 32 32 
605 605 
SUEDE 2 2 
1 1 
SUISSE 9 3 I 2 
3 65 18 10 5 
32 
AIJT~ICHE 
1 1 
ETATSllNIS 4t 53 3779 7 21 
81t6 1674 1328 17 15 3H 
JAPON 27 25 2 
29 26 3 
AELE 13883 4481 7 9226 
169 lt509 1905 H 2467 123 
AgfA~~i 1 1 lt712 3804 1 55 
81t6 m~ 1354 H 623 3H 
18 595 8285 1~ 9281 1015 
3259 3090 437 
fXTRA-CE 18595 8285 39!~ "1281 1015 6817 3259 31 
3090 ... 37 
Cf+ASSOC. 17564 5595 4615 
3416 7569 2078 19ii 2047 
1517 
ns GATT 18 563 ezas 14 92~9 
1015 6212 3259 2485 
437 
AUT, T1 ERS 32 92u 
&05 605 
TnT.TIEPS IO 595 8285 14 
101 ~ 6817 3259 19n 
3090 437 
I NTP A-CE 17564 55'15 3S38 ... 615 
3416 7569 ~m 2047 1517 
M ON DE 3615q 1?880 3952 13896 
4431 14386 1958 5137 195 ... 
291413 FCANCF 39 1 
8 27 3 86 4 
19 57 6 
ALLfM.FED 15 15 
7 7 
SUISSE I 1 
Pnt.OGt.IE 1n 
10 19 
19 
ETATSUNIS I 
I 1 2 
1 1 
A ELf I 1 
. 
lUT.CLo1 I 
1 2 
1 1 
CLASSE I 2 I 
-I 2 
1 1 
EUR.EST 10 
10 . 19 
19 
CLASSE 3 10 
10 19 
19 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiOssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) 
;:::)('TrA-C!= 12 1 11 21 20 I CF:+AS~CC. i4 16 27 9.~ 11 19 57 6 TRS GATT 12 1 11 21 20 I T~T.TifP~ 1? 1 11 21 20 I l~H A-Cf 54 lE 27 g> 11 19 57 6 Mflt\[Jf: ,,, 17 38 114 11 H 77 7 
2ql474 ~=~ AI'"C E on 3(' 31 13·) 62 o3 'lELG.-LUX 11 11 
' 
5 PAn-B~S ?" 2C I< lL &.Llr~~.cr') 1 1 JT4LIE 
R·"Y. -t'rd 1 
surssc 3 
f ":'"AT ~llf'. IS 3 
1 
f\ELF 
AIJT.(L.l 6 1 
1 1 CL-IS SE 1 1 7 2 3 FXTKA-C£ 3 1 7 2 3 c~+ASScC. 03 31 31 31 1'<< lb 62 63 TO< GATT 3 l 7 2 3 r'T. TJ ERS , 1 7 2 3 I\!TCA-(1= QQ ~~ n 31 149 16 62 63 ._,,~1\·JE 111. 31 31 !5o 20 62 66 
?914 76 Fr.A~JC~ 23 1 20 7 PAY5-PA5 tl' u 2·J 3) 24 6 ALLFM.f:.:n 1 05 21 114 l . .' 58 9 3~ 11 Q:W.-UI\1 l'' tr 3 3 FTFSU~!S 16 10 3 9 1 J\CLJ7 ,., lC 3 3 AliT.CL.l it 10 3 q 7 1 fLASS'" 1 26 10 J 3 12 7 4 r: xrc A-CF 26 [f, 13 12 1 4 r~+Asc;cc. ?74 37 135 5(: 9> <3 44 17 TOS GATT u 10 13 1 z 1 4 ynr. TIFFS ?6 10 13 I< 1 4 I "-lT~ A-C~ L/4 87 135 50 <;, l3 44 17 ~fl"JI'!F 3"1 87 145 H 127 33 51 2l 
291477 c"M~CF. ?-18 
'16 2 13·3 136 2 Br:LC.-LUX 1292 t1-J 10 5 508 )27 273 2-1 225 DAYS-bAS 1 '19 ?I 316 10 767 51J 133 7 173 ~LU .. *-1.FC::[) 819 76'' .i2 17 1.1 454 395 30 19 10 ITAL H: ZR 2'> 2) 17 "IJY.-UNI 1Y6 1? 171. B 14 59 "J[lRVE·-;r- 1 1 1 1 StJ! S <;f 2 2 7 7 !==T.l\T$l)Nl S Pl 8 14 7-J 11 5o A,r-L• 1 -)q J A 176 3 So 22 59 < 3 AI IT .CL.l s 1 t b4 8 1 7d 11 56 7 3 1 CLASSE: I ?~., 26 14 ld4 4 2 104 33 56 66 5 4 cxTRA-Cr" 7.8) 2b "4 184 4 2 164 33 56 66 5 4 C"+ASSCC, 3'5 5'J 17d-(' 15b 122 126.) 13 165~ 818 113 4d 603 10 TR$ GATT 2BO 26 64 184 4 2 164 33 56 66 5 4 TrT.Tit:::'IS 2fV1 26 64 184 4 2 164 33 56 66 5 4 !1\ITPA-C:= 35 se 1 78r 3?b 122 12:d~ 10 1652 818 173 48 603 10 MONDE 38 ~"'\ 16-:'6 422 1~6 1284 12 1&16 b51 229 114 ~ce 14 
29!4et fPA~CE '\:.[ 172 87 21 21 <28 103 91 17 17 BFL:;.-L1JX 2 2 1 1 DAYS-HAS d9 1 u 10 65 62 I 22 4 35 AllcM.FfO !IJO,<, 9'>7 48 7r 461 12 j9 666 58 llj 40< I TAL J ~ I 1 1 1 SUIS~E 8 2 4 2 10 4 3 3 FTATSUN!S 634 20 298 2 b6 3) 279 1 11 128 121 18 JAPtJ~,; 211 13 4 3R 147 9 244 21 7 62 139 15 AELE ~ 2 4 2 ~~ 4 3 3 AUT.Cl.I 345 13 ?4 3'16 433 39 523 22 18 190 26( 33 ru ss E 1 g 51 13 24 318 437 41 533 22 18 194 263 36 F XTD A-CE 8 53 u 24 338 437 <ol 533 27 18 194 263 36 C E+ASSCC. Jg'1a SI SS 2 l3 !57 31 ':it.9 15 31 667 184 2C4 21 455 TO$ GATT 3 '::11 13 24 338 437 41 533 22 18 194 263 36 rm.rrPs 85.3 13 24 338 417 41 533 22 18 194 263 36 PHKA-Cf h~~;8 <1St< 233 15 7 31 569 1531 667 184 204 21 455 "'lrNO:F- 2>341 1011 2o7 495 46e' 61;.) 2C64 6dY 202 3£J8 284 491 
29148':1, ~t'A'\'CI== 3"456 ?:t:S< 427C· 21582 't235 llo81 151 1867 7228 1834 3flG.-LlJX '>'n 135 39 193 2l.4 303 76 11 112 98 DtYS-P/15 157 27 4'> 85 12-J 34 37 58 All~M.F:;r ,)q'7"1 z;n4 1 (;..'! 1 2411 t-275 12138 7A41 513 1062 2722 ! TAL I E 2 ?4 16 1 2 2"5 137 1o 4 2 113 r.rY.-lJt'..J 371 1 231'' 1 t3a 16; 1 63 6 97 1 ~u·~v~GF 4<; 4'> 45 45 ~IIJ::f)E: I 2 ;'l/\t''=f.1AFK 3j j'J 26 26 S! 
1I c;sf ,? 2 16 3 114 2 97 11 
T(l-j[_(i"H:L • 7 2 7 1 • ·~A c c-c 4 4 
' 
4 :-TAT ')lll\ I') 17 5? 4F ?:74 ol 2 s~ 5~4 ~- c, 3 ?19 212 45 2 5t 261 Jfi.P~\! 34? PS 4t ,, l3c 46 47-: lid 73 
'" 
153 H A~L~ 4f. '.:; 1 2?.3 2 199 'J4 355 3 65 10 239 38 A!IT.tl.l zr qt~ 5')5 420 9t 383 tA) l4t 3 337 285 103 409 ~29 CLASSf 1 251d 5?t tSJ 98 582 b 14 181" 34(. 3 5C 113 648 367 /I. UT .1\Gf" 4 4 4 4 CLASSF 2 4 4 
4 4 F1! 0 • EST 2 2 7 7 rUSSF 3 ? 2 7 7 t="XTDA-(> 2<:i6q 562 t53 9P 582 614 1829 351 35C 113 648 367 CF.:+i\S~rc. t•l:. 33 2" 28'..j 1478 t722 2202" 10d19 23191 79 39 702 2948 7490 4712 
T!:" S GATT 2565 556 t'J3 98 582 674 lb25 341 350 113 "~ 367 
..,..~,T. T I f-C ~ 2565 :-5& 153 98 582 674 1825 ?4 7 35G 113 64& 367 
I\r·~.\-c- 613 zc 2CZb 5 147~ 022 t 2C• 2 5 1C&1• 23787 7q35 702 2 948 7490 4712 
\11('!';-..~ 63d q~ 20~47 2131 oF ?c· 22tC7 ll<ti.J3 2 5616 ~2Bt 1C5i: 3~61 8138 5C79 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mangen - 1 000 Kg - Ouantit&s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- l DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
zqt4~t r::A\JC c c 1 1 1 42'.:' 35 
34 351 
PfLC.-ltiX s < h 2 
1(, 7 
PfJYS-~tS 4 I ' 
11 
" 
2 
All~'<~.Ft:f} 
'" 
' 13 3 f oo 27 t 51 
ITH IF 1• 4 10 
R ;y. -ll!\ T 4. ,._ l 26 Ll 11 1 1 
'
1 Jl c; Sf 1 1 13 3< 33 2 
fTATSU!\IC: 7 1 
' 
1s 3 1~ 2 1 
(...JP.. t ,~.P 1 1 
J r'P. I' 1 2 5 
Ol:lt- ·1 I ,c 1 9S 51 11 1 
33 3 
a.11T. Cl .1 7 1 t 26 5 13 1 1 
rt1~~(: 1 4" 2 
"' 
1 125 56 24 E 34 3 
AUT.Cl.3 1 1 
cus<F , l 
1 
'XT'~-rc 4' 2 '·" 
1 12; >o 24 8 35 3 
CF+I\S5-fC. 77 • 14 
4> ' 1 55~ 42 43 71 43 351 
T~ <; r, A TT 4t 
' "' 
1 125 St 24 b 34 3 
~UT.TJf~S . 1 
1 
"'TT. TI E~c; 4(< 4". 1 12-':) 5o 24 8 35 3 
!"Tf(A-Cf 77 1 ~- 14 4, 3 1 55J 42 43 71 43 
351 
i'-'n~1r, E 1 2 c; 12 ,::c,. 4> 3 8 670 9E 67 79 78 354 
2914Q1 Ff:'.Af,(t" -:l;.'1' '2 2 16~ 121 216 lt ;: 136 1>2 
r~ELG .-LI.IX 4> 1 ~ 21 12 24 6 13 
5 
PAY'-f:.A':- 6 6" C4 .. 7 21rl 218 296 47 3t 
11~ 94 
ALL:~.Fffl l<t7- 21 ?;~ 429 72'7 922 25 145 164 
51>8 
IT AL 1 E ?57 
" 
2 23J 11 1 1 1 61 
cry. -tJ'> I 2 5""' ,. < 67 171 2 99 " 
4 24 55 8 
C:.t 'F':' F .,,.., 20 27 1 
26 
~UISSE 4 
' 
1 7 3 2 1 I 
t.IJTC IC ... r: ~· b 2 ec, 6 30 1 
27 2 
F <:pf1Gf'~f 74 74 3-: 30 
t:.R. S. S. 
" " 
I I< 23 15 8 
"!"CHF-C,.., St. 237 ,, 3<; 11'1 33 8,' 17 IG 
41 12 
F::lU~AI'-1 If: 7 7! 72 1'> 6f' 114 10 97 26 5 29 34 3 
r1JLGAP lE 4 ., lt Jf• 13 3 
10 
~.,.ATStJ~, I~ ?JS t1 47 12t 9M 219 b'> H 42 41 1 
C Af".IA:'A ?27 12J lOC 67 39 2o 
Cl-l!'.E, F .P ,. 25 12 ;: 
10 
J&PCI\ V 2r 
" 
13 15 7 4 4 
Ac-lc: 'b2 
' 
7 t9 2 '>I ?9 lt3 ll 7 25 83 37 
AI'T,Cl.l t-.75 1(:4 41 32( 104 10 331 1Cb 1>6 101 45 5 
fLASSF I 1-,31 2t< C4 389 3 55 3'l 494 119 73 132 128 
42 
c-t 1j:;. EST bC\ 1'<7 11 132 233 73 213 5E 5 50 75 25 
AJ!T.Ct .3 3':' 5 2; 12 2 
10 
CLAS'f 3 6 31 1'2 1' 132 2 3~ se 223 60 5 50 
75 35 
FXT;:A-(C 1668 ?5? 1C "21 588 137 719 179 7b 182 <:03 17 
CHAS~Ct. 274' 15C 3'..04 454 H3 1Ch0 l52b 85 !98 200 
3H 729 
T0 5 GATT 15 5 ~ . 3~.~ •c 492 588 82 671 162 78 171 203 57 
A.LJT. TI 1=;::: <; 11? l ?< 55 4o 17 11 20 
TCT,THF< 1668 '52 10 521 5tiB 137 719 179 78 182 203 
17 
11\JT::(A-CF 274C l?f< 3Y4 454 663 IC&O 1528 85 198 200 3le 
729 
...,rt-F'F 4417 rq; 464 475 1251 1217 2247 264 276 382 51~ 
BOb 
291493 FRA~CE 1 
I 
rAYS-8~<::: 
1522 
3 1 1 
ALLF~.Ftr t52 7 ~03 560 669 297 5 133 
234 
ITALH 14 14 6 
b 
ROY.-U~l I 1 1 1 
AUT~ IChE 2 
2 
I=TAT~lJf'-;1 ~ 468 5..:; <63 17 129 162 22 90 
6 44 
CANAJA 6' 65 24 
24 
A"LE I 1 3 
1 2 
At•T.CL .1 5 ~3 59 328 17 129 186 22 
114 b 
"" CLASSE 1 5 14 '< 32S 17 129 189 22 115 
8 44 
!=XT~A-CE 5 34 
'" 
32< 17 129 189 22 115 8 "" CF+tS~CC. 15 3Ci t~~ 7 303 17 560 677 297 5 133 7 235 TOS GATT 5 ~4 32~ 17 129 189 22 115 8 44 
TCT.T!FRS 534 5':' o29 17 129 189 22 115 
8 44 
!':To A-C" 1 '::l ~Q f-52 1 V':3 17 5tJ 677 £97 5 
133 7 235 
M[lt\jl)E 2'171 711 7 f32 34 689 86o 319 5 248 15 
279 
? g 14g ') FPAI\1(f 1?6 2' l 4> 82 204 94 52 
58 
P.':LG.-lUX 2 2 
PAYS-B.A~ 1 l 1 7 
ALLtM.FfO 44 
' 
14 .!6 67 I 21 1> 32 
!TAL IF 2 j 4 19 33 10 
23 
POV.-\!J\1 l flP I :a 51 
51 
SI IF!)£ 23 23 
nt_f'.JMACi< ?12 lf4 7 41 1,:>c 66 7 
25 
SUIS5E I I 5 3 1 
I 
ETATSU~I S 1 1 
JAPf ~ l 1 
AEU- 3?1 1 1 ~ 4 7 149 1B . 
69 30 77 
AlJT. CL. I 1 L l 
1 
<LASSE 1 ?2? 1 \64 e 149 
1 ~,, 3 10 30 77 
FXTC A-Cf 3?? I 164 
" 
\49 1BJ 3 70 30 77 
CFHSSCC, 304 s 4 215 t~ l•:tl 313 zc 21 107 75 90 
T~S GATT j22 I 164 149 18) 3 10 30 77 
TCT. T[fC.~ "J.2 2 ~ 164 p 149 18') 3 71) 30 77 l'ITRA-CE 394 4 215 62 1}8 H3 2C 21 107 75 90 
f..'[·N" t: 7lt- 6 4 37C. 7,1 257 493 23 21 177 
105 167 
2<)1499 c:rA~c~= 644 2":>?- 32 2 2~ H4 482 137 16 
236 93 
EEL;_~.-li.1 X 5? 17 3 32 332 3 313 2 
14 
Dt.YS-Bt>C ;.. jJ 0 lE6 ~~~ 213 91 793 172 226 309 
84 
~llr-v.fr-" ') l :)~ li6S ? c 52? 275 23!>0 109 350 653 368 
I TAL! E ?~~ 2 ~ 11< 121 404 33 12 170 
189 
t:<'"1Y.-UNl ?1 2 21 4f 3 1641 1533 3 45 57 
2 
~·''!::VF Gf 1 I 2 1 L 
"''EDE ''""" 2i 
H4 2J 57fJ 30 >23 17 
'SL•l S ~ 4' 1 1 l 34 4 9'> 19 2 A 
49 17 
{lilT;; 1 ~c 4 
4 
prL -:-·r: l p 18 2 
2 
C...-!1, T ~ f\J<; <oZ 2 
' 
?F n l ~04 22 20 167 90 5 
J li.Prf Q' 8-1 B5 l 81 
3 
\ 
341 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- M..._ -1000 l(g .- QuantitM wen. - 1000 RE/UC -'- Velours 
Sdlliiaaol Ursprung 
~ Origine I 8ELG.- I NEDER-TDC EG-CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEM8. LAND IT ALIA 
AELE 9'o9 46 4 2€ 84't 21 2311 1~82 t ~4 t33 3e 
AUT, CL .1 471 2 30 27C 168 I 389 2! 20 167 171 8 
ClASSE I l42C 48 34 2'1f 1012 28 210\! lc05 u 221 t!04 44 
EUP.EST I~ 18 2 2 
CLASSE 3 18 18 2 2 
HTRA-CE 1438 48 34 2qe 1012 46 2702 16(5 2t 221 004 46 
CE+ASSCC, 3795 1357 ~n1 683 622 532 4391 1217 721 1152 73t 559 
TPS GATT 1438 48 34 29e 1012 46 210? 1605 26 221 S04 46 
TOT.TIERS 143e 4f 34 298 IC 12 46 2702 lf05 2t 221 b04 46 
INTPA-CE 3795 1357 601 ... H3 622 >32 4391 1217 727 1152 73t 559 
HONOE 5233 1405 e35 981 1634 578 70~3 28<2 753 1373 154C t05 
291511 FDANCE 868. 619 iJ5 136 315 233 40 7 95 
8ELG.-lOX 18 18 7 7 
PAYS-SAS 321 173 l~S 40 116 61 43 12 
ALLEH,FED 1068 19 kO 625 344 466 19 21 230 190 
!TAl lE 720 282 2f 412 197 82 7 108 
POY.-UNI n I 12 2J 11 I I IC 
~~me 3 3 2 2 14 14 11 11 
AiJTRitHE I I I l 
ESPAGNE 51C 93 74 189 !54 157 28 21 54 54 
R,D.HLEH 356 tQ 138 3 1~5 104 16 41 I 4e 
POLOGNE 435 25 80 330 134 9 25 IOC 
TCHECOSL. ll>20 240 160 40 440 540 411 64 46 11 137 !53 
ETATSUNIS 2 I I 2 I I 
CHINE,R,P 518 50 44 ~8 75 311 150 14 H 12 lt! 92 
JAPON 43lr lOO 25 159 !50 141 33 7 50 51 
AELE 51 I 14 16 20 31 I 11 1 13 5 
AUT .CL,l 946 101 94 99 348 304 300 34 29 28 tu4 105 
CUSSE l 997 102 108 99 364 324 3 31 35 4C 29 117 110 
EUR.EST 2211 325 378 43 770 695 649 89 112 12 237 199 
•g[AHe3 3 zm 5C 44 38 75 311 !50 14 14 12 18 92 375 m 81 845 1006 799 103 12t 24 255 291 EXTRA-CE 3726 H7 180 1209 1330 IBJ 138 166 53 372 ~~l CEHSSCC. 2995 301 872 774 528 52J 1161 101 321 284 158 
TRS GATT 2852 367 348 139 1134 864 876 106 111 40 354 263 
AUT, TIERS 874 110 182 41 75 466 254 30 55 13 18 us 
TOT, Tl EAS 3726 477 530 180 1209 1330 1130 138 let 53 372 401 
INTRA-CE 2995 301 872 774 52& 520 ll61 I ?I 321 284 158 297 
MONOE 6721 778 1402 954 1737 1850 2291 239 487 337 530 698 
291513 FRANCE 7871 91 97 7627 56 2095 34 38 1975 ~8 
m~.:&~~x 8156 8136 20 1989 19&1 I 7 26 I 25 12 I 11 
ALLEN,FEO 8195 2265 l81t 161t7 4099 2673 130 54 461 1428 
ITALIE 126 21 105 36 6 3C 
ROY.-UNI lr31 196 8 212 8 490 165 258 50 8 9 
NORYEGE 2 I I I 1 
SUEDE 1 I 
DANE MARK I I I I 
:~miHe 280 30 10 195 45 408 58 4 251 95 5 5 5 5 
P,D,AllE" 10 10 11 11 
ROU"ANIE itO 40 9 9 
ETATSUNIS 56 5 ,_.,, 15 28 I 59 10 34 2 
CHINE,A.P 40 4) 12 12 
JAPON 66 
·' 
4 10 52 6<l 60 
AELE 720 228 18 212 20'> 58 905 223 262 50 26C 11~ 
Ag~iHe 1 1 122 5 7 19 38 53 127 10 5 13 31 62 842 2H 25 231 242 Ill 1032 233 267 63 297 172 
EUR.EH 50 40 10 20 9 11 
AUT,CL.3 40 40 12 12 
CLASSE 3 9n 4C 50 32 9 23 
EXTRA-CE 932 273 25 231 242 161 1064 242 267 63 297 195 
CE+ASSOC, 2lt374 !0401 297 1744 7732 420~ 6805 2711 95 499 2~06 1494 
TRS GATT 882 273 25 231 242 Ill 1041 242 267 63 297 172 
AUT, Tl EPS 50 50 23 23 
TnT, T IEP S 932 273 25 231 242 161 1064 242 267 63 297 195 
IIIITRA-CE 2lr374 !OitOI zq7 1744 7132 420J 6805 2711 95 499 2t0t 1494 
MONOE 25306 !0674 322 1975 7974 4361 7d69 2953 H2 562 2303 1689 
<· 
291517 fqAIIICE 2391 45 226 1691 429 384 35 <:79 62 
BEtG.-LUX ~554 1144 972 137& 6J 548 196 123 218 11 
PAYS-BAS 2!1 217 35 35 
ALLEM.FED 3587 521 226 2831 10 606 76 46 479 5 
ITALIE 6165 541 5624 986 84 902 
qov,-UNI 374 374 56 56 
SUEDE 62 20 42 14 6 
SliiSSE 2 2 
AUTRICHE ~rez 30( 162 67 42 25 
ESPAGNE 2&2 61 61 140 't3 10 10 23 
ETATSUNIS 12 12 2 2 
JAPON 55~ 550 158 158 
AELE 90~ 342 536 139 50 81 2 
AUT .CL.! 824 61 61 702 203 10 10 183 
E~~U~te' 17 24 61 4v3 1238 2 31t2 10 " ~0 264 2 1724 6l 4l3 1238 2 342 IC ~ 60 £64 2 CE+ASSCC. !59 14 1205 4029 89 1~ 499 2559 356 54 637 1434 78 
TRS GATT 1724 H 403 123o 2 342 10 6 6') 264 2 
TOT, Tl ERS 1724 61 403 1238 2 Hl lC 6 O) 264 2 
INTRA-Cf 15914 2205 4029 8910 499 2559 356 54 637 14H 18 
I!ONOE 11638 22H 4432 10148 5~1 2901 366 60 697 1~96 8~ 
291521 FRANCE 26 10 15 42 16 3 23 
BflG,-LUX 21 N 20 2 18 oAvs~8AS T 51 9 '>/ 85 n 245 56 10 Ill 68 ALL EN, fED 11 ~ 20 3 ~ 5 " Pnv.-u~l 718 6 300 151 1616 9ij8 8 4C~ 214 ETATSU"IS 1276 P6? 22 211 llb 1800 1238 9 2C 374 159 
CHINE,R,P 41 2 1 3d 57 3 I 53 
JAPON 52 >~~-~ 5{) 70 4 66 
A~Lf 1175 11S r f 3U~ 1~1 lblb 988 d 4•J6 214 
Ag(A~~e', 1328 8f4 5i~: . 72 211 116 ll:f71J 1242 9 86 374 159 2~~~ 1582 5~4~_t-' 78 51! 2~7 31t86 2230 9 94 78C 373 AUT,Cl,3 41 2 l 38 57 3 I 53 
CLASSf ~ 41 2 I 38 57 3 I 53 
FXTPA-CE 2544 1582 5 8(' 572 3?5 3543 22:30 9 97 1<ll 421> 
CE+ASSClt. 285 51 39 5 IOJ 9J 31<> 5<> 31 9 134 81> 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 l(g - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Velours 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE IT ALIA EG-CE FRANCE I BELG. "I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND . LAND (BR) 
TRS GATT 2503 J5ez 5 7b 571 267 348& 2230 
~ 94 780 313 
AUT, Tl EkS 4) 2 1 38· 57 3 1 
53 
TnT.T!fOS 2544 1582 5 BC 572 305" 3S43 2230 9 97 
781 ~26 
PIT PA-CE 285 51 H 5 100 9) 31!> 56 31 9 13't sU 
M~~OE 2~ 20 1631 44 85 672 395 3o59 2286 
itC 106 91~ 
2915?3 J:CM~Cf Ill 17 2 35 5L 163 
18 1 55 89 
8flG.-lUX 4 ? 2 4 
1 3 
PAYS-RA~ 55' 127 46 356 21 -· 517 ll4 lt6 
336 21 
llllfM.Fr-n 4A 1 ~b 5 68 9 H 
6 
ITALIF 1 I 2 tf-
POV.-U~I 21 I 4 12 3 1 34 2 5 
15 1 
SUI S ~~ 42l 266 157 280 
115 105 
ETATSU'IS 7 I 3 3 8 
2 3 3 
HP(l~ 1 
1 
HU 444 I 4 278 160 1 314 2 5 
190 116 1 
AIIT ,CL.! 7 I 3 3 9 2 
3 11~ 3 
CLASSE 1 4'51 2 4 2bl 160 4 323 4 ~ 193 ~ 
EXTRA-CE 451 2 4 281 160 4 323 it 
193 117 ~ 
f<+ASSCC. 1n 134 63 40 392 91 754 123 6~ 
55 393 119 
T~S GATT 451 2 4 l~ I 1-60 4 323 ~ 5 193 
117 4 
TnT.TJEOS 451 2 4 261 160 4 323 4 5 
193 117 4 
INTRA-Cl' 7 2' 134 b3 40 392 91 754 123 
1>4 55 393 m 
MrNO~ 1171 136 67 321 552 95 1C77 127 
69 21t8 510 
2915?7 HANCE 1956 7 754 7H -422 
968 3 246 ne. 381 
R•LG.-lUX 365 ~43 16 I 5 214 l9'o ·~ 1 5 PAYS-BAS 133 35 75 4 19 67 26 le 2 2U 
AllfM. •fD 
. 
2431 195 46 2C57 133 893 95 i 502 
!TAll E ll'6 2C·6 30 662 438 306 65 
125 10'1 
onv.-u~I 3 57 IB'i 55 38 64 ll 238 154 
16 24 19 25 
SUEOE 1 1 1 
1 
SillS SF 15 1 1 6 1" 83 " 
2 1 69 1 
AUTP((~< 6 34 25 397 IM 52 186 6 100 
51 29 
ESPAGNE 60 60 14 
14 
O,D.ALLF• 4 4 7 
7 
.QElJ~IrN 5 5 3 3 
FTATSU~l S 3 04 120 2 1 157 2'< 8'17 732 
3 7 128 27 
CANADA 5 5 5 
5 
PA"'AMA 17 17 13 
13 
I SOA El ·-' 1 
I 
JN('E ? 2 2 
2 
JAPCN 2 32 IC4 2 6 10~ IS 189 10'1 2 
24 40 H 
Aflf 1007 lqQ 80 443 230 6ft 508 158 H 
132 139 55 
AUT ,CL.! b':' 1 224 4 72 262 39 ' ll05 841 2~ 50 168 41 
CLASSE 1 16~9 414 
"" 
515 492 103 1613 999 182 307 91> 
AUT,AOM 5 5 ' 3 3 
TIERS Cl2 IQ 19 l~ I 15 CLA SSE 2 24 5 19 it 15 
flJP.EST 4 4 1 
7 
CLASSF ~ 4 4 7 
7 
"XTRA-CF 1636 419 94 515 511 107 1639 
1003 29 ~:i 322 .,, 
CE+AS~CC. 6226 784 158 3489 1216 579 2451 383 lS ~3 6 1 
TPS GATT 161C 414 ~4 515 494 IOl 1616 
1000 182 9 
AUT.T!EPS 21 17 
... 20 3~~ TOT. Tl EPS 1631 414 84 515 511 101 }636 1~gg ~ m llf 
l "'TRA-CE 6221 719 !58 3489 1216 579 
ft48 ~5 
MON8E 78 57 1198 242 4004 1727 686 4087 1383 
79 1069 712 784 
291530 fDANCE 647 627 20 195 
172 23 
BELG,-L!IX ll62 605 3'11 l6t. '. 1072 555 
353 16~ 
PAYS-SAS 21 21 
.. '· .~ lit 14 
Allf~.FE!"I 34 13 2l 38 n 20 
!TAll E 434 21 413 115 
104 
I:'~"'Y.-Uf\il 4 
.t 19 1 l u SUISSE 31 I' 5 'o5 n 
fTATSU~IS 69 tn 'I "j·', 83 
10 
JAPrN 111 20 91 115 
2~ 82 9 
A,J:L~ 35 13 5 17 64 2~ 
9 Jl 
AUT,CL.l tan BC 100 ti 198 97 
92 9 
CLASSE I 215 93 105 262 
121 t8l 40 
f XTP A-CF 215 93 105 IT 262 121 z3¥ 
CHAS~CC. 2298 09 1452 207 1494 6ft~ 
6U 
TPS GATT 215 93 105 I! 262 121 
101 ~u T(lT,T(fOS 215 9~ !05 11 262 121 m l NTPA-CE 2298 09 1452 m, 1~'14 6'o4 
MDNrE 2513 732 !557 1756 
765 744 
291540 FRA~CF 4005 1013 1627 930 3H 
423 121 16~ 91 41 
PI=LG.-LUX 159 34 4181 2834 8'116 3 1722 477 
308 936 1 
PAYS-BA~ 1613 184 301 ll08 514 
156 2~ 37 '15 
ALLFM.FfD 35404 ll49b ~821 145B to292 1612 
930 1668 82 
ITA LIE 89l 416 27 449 94 
41 5 48 
SU!SSE 4':l 17 23 12 
1 5 
u.R. s. s. I 31 nA 1 FTAT5UNIS 485 41 4U 27 219 24" 
AELE 40 11 23 12 
7 5 
AUT.CL.I 485 41 4ll 31 270 
Z1 m 211 
rLASSE 1 525 41 413 17 54 282 Z1 
7 29 
EIIP.EST 1 I I 
1 
CLAS~ E 3 1 1 281 1A t:XT 0 ~-(~ 526 41 413 l7 55 21 .m 7 
CE+ASsrc. 579)8 16271 1 c 275 \9061 11403 B1l_ 6687 215ft 2145 
1170 12~ 
TPS GATT 5 ?5 41 'o\3 17 54 282 27 
219 7 29 
AUT. TlfRS 1 1 28! 36 
rnr. r 1 e• s 526 41 413 17 55 
27 .~n 7 
I ~TRA-CF 579C8 16277 tr275 )~061 11it03 Hl 6687 2154 
2145 ll7C 124 
r--GNDF 58434 16318 1068~ 19178 ll458 89_2 6970 2181 
1313 2152 1200 124 
2915~~ FRM CE 123 12 l>l 
1C8 25 83 
HLG.-LUX 2~527 5552 13o72 l29B 5 6137 1791 
3'125 itl9 14ef 
PAYS-AA~ 38022 176 ,726 26606 4514 11171t 51 
2C9it 8142 
ALLF~. F<~ 12448 ·~70 H~5 574f 75 3889 1616 
5~1 1706 26 
!TALl E 778 3 715 249 
I 2118 
Pf"'Y.-UNI 2 37 28 202 1 90 22 
66 2 
SUISSE 6 5 1 10 
10 
A\ITPICH 54 14 4;0 14 
7 1 
P,("I.AllF~ 60 69 21 
21 
343 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 
GZT-
SchiUssel 
Code 
TDC 
2'11 5b0 
29lbll 
2~1bl3 
291615 
2q1o1 q 
344 
Ursprung 
Origine 
F-TATSUr\15 
JAPON 
A ELl 
AIJT,CL .I 
CLASSE I 
fiiR.EST 
Cl f. S5t' 3 
f XH A-Cb 
Cf+ASSCf. 
T':)S GATT 
AUT.TiftS 
HIT.THR< 
Jf\,T 0 A-Cf 
fo'IJNOE-
FA~ICE 
BOLG.-LUX 
PAYS-BAC::: 
Allte.FEO 
!TAL lE 
r:rv.-ut..r 
~11.-::':'E 
FI~lANf;f 
S'II S SF 
A\ITR J(hr 
F 'P.~GNF 
Yf'U~O~t /\V 
u.~::. s. ~. 
~.C.ALLE'-' 
PrtCGN~ 
TCH::COSL. 
H'"~NG 0 1E 
RnlJ~ANit:: 
c: TAT SUII.:! 5 
CAN~OA 
JAP:tfl: 
A Fl ~ 
AUT.CL,l 
ClASSf 1 
=uP. F S T 
CLAS~F 3 
FXT<A-U 
CF+ASSCC. 
rr::s GATT 
Al-'T. TIERS 
TnT.TJF=F~ 
I NT< A-C~ 
MQNQE 
FOANCE 
8RG.-liiX 
PAYS-8AS 
ALLEM.HQ 
I TAL [ E 
ROY,-\IN[ 
~ORVf GF 
~IIFDf­
R,D.AllEM 
ETATSUNI~ 
CHI~~E-.P.P 
JAPON 
A Fll= 
A liT .CL.! 
LLASSf 1 
FUF.EST 
AUT.CL.? 
CLA SSE 3 
~xrc-A-Cf 
CE•ASSrL. 
T'S GATT 
AUT.T1F'S 
TN.Tif'S 
I 1\JTQ A-er 
en>JDE 
FRA~\CE 
PAY<-BAS 
AllE~.HD 
RrY.-U~! 
<TATSU~ii S 
J4PON 
AFl[ 
•uT.CL.l 
fLAS~E l 
fXl" A-Cl 
c:=+ASSlC. 
T~S GATT 
rrr. TI E:R S 
P:TFA-C~ 
~rl',riE: 
Fl\Ai•Cf 
RCL().-1 L')( 
PAY~-~ A'; 
r•ALI~ 
c=+hSsrr. 
P.TPA-Cf-
MJtJ"F. 
F0 AN(f 
~r.:v:,.-LUX 
PAYc;-8.A'3 
ALLF~.HD 
JTAll E: 
FJY.-U~I 
SliEu£ 
OANEM.ARK 
EG- CE 
2<7 
191:15 
??f:?_ 
6(; 
6' 
23 31 
7J9Gf 
2 2 6? 
os 
2 3 ~ 1 
71 g 9P: 
742 ?<..: 
25357 
lb2 e-r 
5° 47 
37J')f-
655C 
lt':e 
21 
5 
e "' 2 4" 
134>: 
3 
7 
JP 
~.'!7 
397 
17t 
42' 
4c 1 ~ 
31213 
£3 Jq 
nn 
11531 
14P: 
1410 
12946 
91!49 
127 25 
221 
!294f 
91149 
104~ 95 
396 
" 
'96 
121 
I 
141 
I 
to 
160 
14 
4 
142 
172 
314 
15 
14 
29 
343 
c. 22 
314 
2G 
_347 
~ 22 
12 ~ 5 
12 4C 
L41 
12 4k 
2·: 1C. 
1 '2 
') 37 
2'' 
2.i4~ 
' !5 
Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I A LUXEMB. LAND LAND (BR) IT All 
' lt3~ 
1841 
IF41 
107'::1 
1841 
le4\ 
ICnl 
12 ~47 
Sf.28 
1577 
<; 13~ 
1382 
?P·, 
jt;': 
te<J; 
228r. 
142 
142 
242? 
219[6 
2360 
42 
2422 
21915 
24?37 
74 
33 
1 
7' 
74 
74 
}('7 
74 
74 
J ~7 
161 
1' 
14 
79 
12 
' ,,
l 
13~ I 
9 zq3 
!-·3 
\?' 
t~ 3 
I 718 
24') 1 
45 
45 
2446 
142"2 
2411 
45 
2446 
14222 
1 t 12t 
175 
.241 
3') 
1 
2' 
27 
27 
27 
447 
?7 
. 71 
4;7 
4 74 
15 
2JI 
l94?r 
1St:26 
2 
? 1<? 
1 
110f 
l62_9t_: 
110f 
liCf 
16291 
17'9c 
15 
JG 
13 
le 
24 
16 
13 
28 
52 
I7 
24 
2F 
52 
17 
69 
69 
?" 
21? 
9 
lH 
f:: ~\ ':-
1 
14 
\4 
14 
181 79 
14 
14 
2 ~t) 1'1 
2t'6S~ 
4471) 
24' 
1 
344 
1 
IS 
30 
2321 
!•C] 
Stif 
3017 
3t:IJ? 6-: 
t:: 
360 
.!4 395 
3622 
41 
3HJ 
24395 
28C56 
to 
F2 
75 
157 
157 
15 7 
tt 
157 
157 
6t 
223 
)t'::;: 
1L3 
42c 
47 
26 
7l 
71 
4t•t") 
73 
7J 
4e-4:) 
47ld 
::121J.3 
476 
1537 
9l· -1 
3bd 
32 7 
~3 
32'J 
55 7 
-JJ 
.!·?51 
2141 
1166 
1168 
33l9 
1426 7 
32Io 
'3 
3309 
l42t 7 
17576 
213 
8 
81 
49 
136 
53 
1 
l~o 
53 
18-J 
1 
1 
I"? 
3'>1 
1&9 
1 
19~ 
351 
541 
21 
:;~ 
ll 
11 
11 
') 
11 
11 
'1 
91 
745 
EG- CE 
t- ~ .~ 
3 
114 
65u 
77. 
21 
21 
7Gl 
.!2157 
77) 
21 
791 
221~7 
22G46 
o4-1 
34":> 
4254 
26S. 
Zb-J 
452_~ 
2C2S') 
4473 
<:J 
45<3 
20<:96 
24618 
132 
5 
214 
97 
3 
31 
1 
1 
5 
r rq 
; 
4 
33 
12 3 
156 
5 
" L 16< 
45[ 
!56 
1' 
lhtJ 
4?1 
617 
12 
?6 
55 
35 
11-
2 5c 
1 ~7 
?."': 
3 
l 
751 
7'> 
3'..1; 
2·- ') 
1772 
0 
1 
15 
Jahr-1972- An nee 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
I I BELG - I NEDER- I DEUTSCH-FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IC { 01 
<11 
2237 
'J;ft 
l%C 
343 
137 
91 
1 
11 
17 
348 
234 
14(• 
t73 
oil zo 
29 
642 
4914 
E?Q 
12 
842 
4<;14 
5756 
40 
21 
o4 
1 
64 
h5 
65 
61 
b5 
65 
tl 
!Zb 
H 
4 
24 
1 
32 
3 
22 
35 
57 
21 
21 
7o 
2f6C 
57 
21 
1~ 
2t6c 
2736 
712 
395 
1770 
li 
53 
6 
115 
~ 71:-
1 
24f 
174 
1)2 ~ 
699 
8 
e 
707 
2889 
t99 
8 
707 
288~ 
35~t 
64 
124 
1~ 
11 
15 
15 
15 
2H 
15 
15 
21L 
225 
'i7 
29 
446 
15 
lt 
1 
b7 
67 
~t3l 
b1 
67 
ot31 
5t':J B 
3 
37 
174 
34 
1?4 
2GB 
362 
362 
3553 
362 
362 
?553 
391, 
6 
13 
5 
14 , 
2 
14 
16 
5 
5 
lJ 
26 
19 
16 
10 
26 
19 
45 
4C 
14 
!;,.] 
6C 
b·) 
1 
oO 
t] 
1 
61 
2c 
;>6 
26 
26 
lt:l 
7 
165 
532 
1 
27>( 
lObb 
493 
!b2 
1 
4 
1144 
34 6 
140: 
1749 
17 
17 
l76f 
537C 
1753 
13 
1766 
537C 
1131: 
9 
56 
54 
1 E 1 
452 
72 
2 se 
770 
IT ALIA 
19 
9 
19 
2E 
2b 
1590 
28 
2b 
151:18 
1626 
€42 
10 
29I 
2273 
34 
144 
2 
68 
75 
17 
55 
196 
252 
- 35 
596 
631 
215 
215 
846 
3569 
829 
17 
€4b 
3569 
4415 
62 
5 
se 
44 
3f 
30 3r 
b( 
6() 
161 6C 
6J 
161 
<'21 
& 
" 
" 52 E 
b 
52 
60 
157 
157 
157 
157 
35 
i Jahr-1972-Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit$ 
Schli.issel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
SIIISSf 2 2 4 
. 1 
AUTP ICHf I I 11 1l 
PnPTUGAl 42 42 9 9 
ESPAGN< ~49 54 66 87 142 255 24 50 66 115 
!=TATSUt\1<:. !76 174 2 110 108 
2 
UOUGUAY l 7•) 170 35 35 
A':(Gf:NTINF 124 50 56 18 86 36 39 11 
CHINE,P.P 113 113 47 47 
JAPf1N zn 20 9 
9 
A<Lf 69 I 15 I 48 4 46 I 15 I 
24 5 
AUT.(L.I 540 54 06 87 336 2 374 24 50 66 2 32 2 
CLASS f I 614 55 bl 88 384 6 42V 25 65 67 
256 7 
TTERS CL? ?94 se 56 188 121 36 39 46 
CLASSE 2 294 50 56 188 121 36 39 
46 
AUT.CL.• In 1!3 47 
47 
CLASSF . I J' 113 47 
47 
'-"~TRA-Cf 1~21 55 l"l1 144 685 6 588 25 101 106 
349 7 
CHASSCC. 5151 44 794 1070 3195 48 3205 41 675 
865 1574 50 
TPS GATT 9 )13 55 DJ 144 572 6 54! 25 101 1C6 302 
7 
AUT.TJ~""CS 1n 1!3 47 
47 
TOT.TIE'S 1021 55 131 144 685 6 588 25 
101 106 H9 7 
I NTRA-CE 5151 44 794 107~ 3195 48 3205 41 t75 865 
1574 50 
MflNil~ 617 2 99 925 1214 3880 54 3793 66 
776 971 1923 57 
2 91621 FRANCe 10 9 1 
8 7 1 
BELG.-LUX 8]44 393-l 3180 926 5117 25>6 
1965 596 
PAYS-SAS 1442 544 342 299 257 943 358 229 
193 163 
ALLFM.F~['I 1282 559 93 512 1!8 818 352 49 
341 76 
I TALl E !673 13?6 17 5 172 1099 873 
Ill 115 
ROY.-UNI 582 525 56 I 452 422 
29 1 
l SLANDE 5'1 50 34 
34 
IRLAN~E 1346 38 ~ , 93 456 409 686 203 2 
50 242 189 
OANlMAfK 3 3 2 
2 
AIJTR!Cfif 6.19 222 221 !9h 373 134 
131 108 
YOUGOSLAV 4 4 2 2 
u.P. s. s. 41 14 29 23 7 
H 
TCHECDSL. 51 20 1 30 28 11 
17 
HnNC,R!F 10 10 7 
7 
~OUMANIE I 1 
ETAT S\J~ IS 2 I 1 4 1 
1 2 
Mf=XJQU~ 491 20 349 120 2 297 14 
213 69 1 
l <PAFL 25 5 2J 17 3 
14 
A0 LE 1274 747 224 252 51 861 
556 133 137 35 
AUT.CL.! 13 52 384 9 94 456 409 692 204 
5 52 242 189 
CLASS E 1 262< 1131 9 318 708 460 1553 760 
5 185 379 224 
TIERS CL2 5!c 25 349 120 22 314 17 
213 69 15 
CLASSE 2 51c 25 349 120 22 314 17 
213 69 15 
EIJR.EST 105 34 2 69 58 18 
40 
CLASSE 3 !05 34 2 69 58 18 
40 
7XTF<A-C!: 3247 1190 11 667 897 482 1925 795 
5 398 488 239 
CE+ASSGC. 124 51 6367 444 687 3652 1301 H85 4139 
285 452 2274 835 
TRS GATT 1357 773 6 225 282 71 912 571 3 135 
154 49 
AUT. TIERS 18 9n 417 5 442 615 411 1013 224 
2 263 334 190 
TOT. TIE< S 3241 1!90 !I 661 897 482 1925 795 
5 398 488 239 
INTRA-CE 12451 6367 444 687 3652 1301 7985 4139 
285 452 2274 835 
MON~f' 15698 1557 455 1354 4549 1783 9910 4934 
290 850 2762 1074 
291623 BFLG.-LUX 'J.lb 4 11 301 123 
2 5 116 
PAYS-PAS I 1 I 
1 
ALLfM.Ff'O 2'1 I 12 4 b 19 1 10 
3 5 
JTALI F 3 3 3 3 
CE+A~SCC. 
'" 
4 12 8 !I 308 146 4 10 5 5 122 
INTRA-CF 34~ 4 12 8 11 308 146 4 
10 5 5 122 
MONDE 343 4 p 8 11 308 146 4 10 
5 5 122 
2 9162 9 f'RANCE 2l l 5 17 
22 5 4 13 
~cLG.-LUX !899 474 143 1114 !68 1265 333 
119 695 118 
PAYS-BAS 3 'I! 94 35 109 93 245 69 
22 81 73 
ALUM.FFO 8 20 25C 47 353 179 614 194 25 
240 155 
!TAl lE 6 6 4 
4 
FOY.-UU zc 8 10 2 9 27 10 7 
1 9 
JQLANOt !95 56 64 73 96 29 
33 34 
SUISSE 18 8 10 50 I 
6 43 
f~PAC~NE I 1 I 
1 
ETATSU~.I5 cB 3 57 6 2 69 1 
4 55 7 2 
I NDE 2 2 1 
I 
JAPDN 1 3 2 
2 
A<L F 47 0 ll· 8 2 19 77 11 
7 6 1 52 
AUT. Cl .1 267 61 57 70 79 163 1 
33 55 ~0 39 
CLASS< I 314 R 71 65 72 98 245 12 
40 61 41 91 
TIERS CL2 2 2 1 
1 
CLASS F 2 2 2 1 
I 
EXTP A-CE ~16 8 71 65 74 98 246 12 
40 61 42 91 
U+ASSLC. )tf:SP, 624 e; 496 !UB 457 2150 oOO 52 
359 780 359 
TPS GATT 121 p n 65 !C 25 150 
12 11 61 9 57 
A liT. TIffS 195 ')6 64 73 96 29 
33 34 
Tr>T.TIFF< 3!6 
" 
71 65 74 98 246 1i. ~c 61 42 91 
INTO A-Cl: 308-ti 824 b3 496 1228 457 2150 600 
52 359 780 359 
MON'1E ~41"'14 832 154 56! 1302 555 2396 612 
~2 420 822 450 
2916~1 t:t:<A"''CE 52 3(" 21 1 41 
28 1 10 2 
PAYS-~ AS !39 '> 326 79 877 113 674 198 
42 359 75 
AllFfJ!.FFn '46 124 24 152 46 266 
66 19 15 5 26 
!TAl i< 43 26 3 2 12 41 
24 3 1 13 
•ov.-u~I 3 3 2 
1 1 
!RLANOE 62 62 17 
17 
SUEOE 2 2 1 
1 
FINLANCE 1 
1 
OANE~ARK 
' 
2 2 2 
SU!SSE 35 2 I 31 I 36 
6 1 25 4 
TCHtCOSL. 1 I 1 
1 
HONGR lE q 9 8 
8 
ETATSU~I~ 3 3 4 1 
3 
CANADA 2 2 2 
2 
JAPt'N 32 32 
14 13 1 
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EIN FUH R -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengon - 1000 Kg - Ouanth41s Werto - 1000 RE/UC -'- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I ·aELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. "I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AELE 42 2 5 31 4 41 ~ 5 25 5 
AUT.CL.l 9Q 5 91t 38 1 6 30 1 
CLASSF 1 141 2 10 125 4 79 1 6 11 55 6 
EUR. EST 10 1 9 9 1 8 
CLASSE 3 10 1 9 9 1 8 
EXTR A-CE 151 2 11 131t 4 &8 1 6 12 6~ 6 
CE+ASSCC. 1836 476 136 154 910 loO 1022 288 92 157 382 103 
TRS GATT 80 2 11 63 4 63 1 6 12 38 6 
AUT. TIE PS 71 71 25 25 
TOT. TIERS 151 2 11 134 4 88 1 6 12 63 6 
l"'TRA-CE 1836 476 136 154 910 160 1022 288 92 157 382 103 
MlJNDE 198 7 476 138 165 1044 164 1110 289 98 169 445 109 
2916~3 PAYS-BAS 13 8 2 3 1283 &35 92 356 
ALL EM. FED 58 8 45 5 193 27 1 161 4 
I TALl E 5 5 
RQY.-UNI 4' 43 117 117 
F INLANDF 1 1 
ETATSU~IS 1 1 
JAPON 67 7 50 10 114 14 90 10 
AELE 43 43 117 117 
AllT.CL.l 67 7 50 lJ 116 16 9C 10 
CLAS~E 1 110 50 50 10 233 133 90 10 
EXTRA-CE 110 50 50 10 233 133 90 10 
C~+ASSCC. 71 16 45 2 8 1481 862 6 161 92 360 
TRS GATT 110 50 50 10 233 133 90 10 
TOT.TIERS 110 50 50 10 233 133 90 10 
I "'T• A-CE 71 16 45 2 8 1481 862 6 161 92 360 
~ONDE 181 16 95 52 18 1714 862 6 294 182 370 
291636 FRANCE 1 1 18 1 17 
PAYS-BAS 4 4 4 4 
ALLEM.HO 7 7 188 175 13 
!TALl E 14 13 1 380 318 15 47 
ROY.-U~I 6 1 2 3 
PI"'LOGNf 6 6 165 165 
HONGRIE 1 1 
ETATSUNI S 10 8 1 1 292 263 15 14 
CANADA 1 1 36 35 1 
CUBA 2 2 
ARGFNTINE 6 6 159 159 
AELE 6 1 2 3 
AUT.CL.1 11 9 1 1 328 298 16 l't 
CLASSE 1 11 9 1 1 334 298 1 18 17 
TIERS CL2 6 6 161 161 
CLASSE 2 6 6 161 161 
EUR. EST 6 6 166 165 1 
CllSSE 3 6 6 166 165 1 
EXTR A-CE 23 21 1 1 661 624 1 19 17 
C E+ASSOC. 26 20 4 2 590 't93 2C bit 13 
T•S GATT 23 21 1 1 660 624 1 18 17 
AUT. TIERS 1 1 
TOT. Tl ERS 23 21 1 1 661 621t 1 19 17 
I NTQA-CE 26 2~ 4 2 590 493 20 61t 13 
MONOE 49 ltl lt 3 1 1251 1117 20 1 83 30 
291641 FRANCE 274 1 15 258 237 2 18 217 
A<LG.-LUX 6 6 lt lt 
PAYS-B~S 98 59 38 1 83 42 26 15 
ALLFM.FED 634 106 5 206 317 583 112 9 215 21t7 
!TAL lE 1 1 7 1 6 
ROY.-U~I 71 55 lt 12 lt1 30 lt 6 f SUEDE 34 31 3 18 17 
SUISSE 564 267 130 167 1769 '128 1 307 533 
I'TATSUNI~ 202 6 2 132 62 124 lt 2 86 32 
BRE<. Il 8 8 3 3 
INDE 1 1 12 12 
A~LE 669 322 4 173 170 1828 958 5 330 535 
AUT.CL.l 202 6 2 132 62 121t lt 2 86 32 
CLA SSF 1 871 328 2 4 305 232 1952 962 2 5 1tl6 567 
TJFPS CL2 q 1 8 15 12 3 
CLASH 2 9 1 8 15 12 3 
E XTRA-CE 880 328 2 5 313 232 1967 962 2 17 419 567 
Cr+ASSCC. 1~13 166 5 207 53 582 914 155 15 217 ~lt lt83 
TRS GATT 880 328 2 5 313 232 1967 962 2 17 419 567 
TOT. TIERS 881 328 2 5 313 232 1967 962 2 17 419 567 
INTRA-CE 1013 166 5 207 53 582 9H 155 15 217 lt't ~83 
MflNOE 1893 491t 7 212 366 Slit 2881 1117 17 234 463 1050 
291645 FPANCE 5 1 4 6 1 5 
BELG.-LUX . 1 2 5 2 3 
PAYS-BAS 14 1 2 11 45 2 11 32 
ALLEM.HD 25 1 7 17 109 10 6 1 92 
IT All E 2 2 6 1 5 
R(lY.-UNI 1 1 4 1 3 
SUISSE 6 3 3 80 54 1 25 
FTAT SUN! S 82 33 20 29 114 31 21 62 
JAPO'I 3 3 
AElE 1 4 3 84 55 1 28 
AUT .CL.l 8~ 33 20. 29 117 .H 21 o5 
CLASSF 1 89 37 20 32 201 86 21 1 93 
EXTRA-CE 89 37 20 32 201 86 21 1 93 
CE+ASSOC. 49 2 9 lt 31t 171 13 9 1 16 ll2 
TP.S GATT R9 37 20 32 201 86 21 1 93 
TOT. TIERS 89 37 20 32 201 86 21 1 93 
INTRA-CE 49 2 9 lt 31t 171 13 9 1 16 132 
MONDE 138 39 29 4 66 372 99 30 1 17 225 
291651 FPANCE 2610 69 43 2316 182 1025 34 21 888 82 
PAYS-BAS 21 1 20 11 11 
All FM. FED 123 6 10 107 95 1 4 9 81 
ROY.-UNI 76 75 1 26 1 25 
SUISH 3 3 1 1 
YOUGOSLAV 2 2 1 1 
u.~.s.s. 40 40 15 15 
R.D.ALLFM 21 21 9 9 
R['UMUHE 180 9 25 66 80 63 4 8 21 30 
ETATSUNI S 16 16 5 lt 1 
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1 Jahr-1972- An nee Tab. 1 EIN FUH R -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s 
SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I FRANCE TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
A<LE 79 3 75 1 
27 2 2~ 
A\IT.CL.l [g 18 6 
5 1 
CLASSf 1 n 3 93 1 
33 2 30 1 
EUO. EST 24! 40 9 25 66 101 87 
15 4 8 21 39 
CLASSF 3 ?41 4C 9 25 66 101 87 
15 4 8 21 39 
FXTf:lA-C~ 3 38 40 12 25 159 102 120 
15 6 8 51 40 
Cf'+ASSCC. 2754 16 53 2316 309 1131 
1 38 30 888 174 
TRS GATT 277 12 2~ 159 81 96 
t 8 51 31 
AUT.TifRS 61 4C 21 24 
15 9 
TOT.TI~RS 3 38 40 12 25 159 102 120 
15 t 8 51 4~ 
INTRA-U ?754 76 53 2316 309 1131 
1 38 30 888 114 
MONOE 3'9 2 40 A8 78 2475 411 
1251 16 44 38 939 214 
291653 FRANCE 9 
9 13 2 11 
PAYS-SAS 1 1 
8 1 1 
ALLFM.FED 16 1 15 
11 4 13 
I TALl E 
1 1 
ROY .-U~I 4 2 2 
5 2 3 
NORVEGF 
1 1 
u.R.s.s. 13 3 10 11 
3 8 
P .D. ALLEM 1 1 
5 5 
POLDGNE 1 1 
1 1 
POUMAN!< p 2 1 5 1 
2 1 4 
ETAT~UNI S 2 2 
3 3 
A ELf 4 2 2 
6 3 3 
AIIT.CL.l 2 2 
3 3 
CLASSE 1 6 2 2 2 
9 3 3 3 
fUR. EST 29 3 4 22 
24 3 4· 11 
CLASSE 3 29 3 4 22 
24 3 4 H 
EXTRA-Cf 35 2 5 6 22 33 
3 6 1 
CE+ASSCC • . 2b 1 15 10 
39 1 6 13 1 18 
TRS GATT 15 2 5 3 5 
17 3 6 4 4 
AUT.TIHS 20 3 11 
16 3 13 
TOT. T1 ER S 35 2 5 6 22 
33 3 6 1 11 
INTRA-CF 26 1 15 10 
39 1 6 13 1 lB 
M(lNOE 61 3 20 6 32 72 1 
9 19 8 35 
291655 fOANCE 133 16 4 1 
106 114 18 4 8 84 
PAYS-SAS 2 1 1 
2 1 1 
ALLEM.FFO 4 2 2 
3 2 1 
ROY.-UNI 37 2 1 25 3 26 
1 6 lt 3 
SUISSE 3 2 1 
3 2 1 
R.D.ALLE~ 23 14 9 
16 10 6 
ETATSUNIS 1 1 
4 3 1 
AEL< 40 2 1 27 4 
29 1 6 18 4 
AUT.CL.1 1 1 
4 3 1 
CLASSE 1 41 2 8 27 4 
33 1 9 18 5 
<UR.FST 23 14 9 
16 10 6 
CLASSE 3 23 14 9 
16 10 6 
EXTRA-CE 64 2 22 21 13 
49 1 19 18 11 
CF+ASSOC. I 39 1 17 6 1 lOB 
119 1 19 6 e 85 
TQS GATT 41 2 8 27 4 33 
1 9 18 5 
AUT. TIERS 23 14 9 
16 10 6 
TOT.TIERS 64 2 22 27 13 
49 1~ 19 18 11 
l~TRA-CF 139 1 17 6 1 108 
119 1 6 e 85 
MONOE 203 1 19 28 34 121 
168 1 20 25 26 96 
291657 FRANCE 170 1 59 58 
46 278 16 81 91 90 
B0 LG.-LUX 3 3 
5 4 1 
PAYS-B~~ 50 41 8 1 
56 37 13 8 
ALL EM. FED 15 4 1 10 
28 e 1 18 1 
ITA LIE 90 67 23 
116 88 30 
FOY.-UNI 20 1 H l 
48 3 2 38 5 
DANE HARK 
1 1 
Sll!SSE 1 1 
4 2 2 
R OIJMAN IF l 1 
1 1 
ETATSUNIS 6 2 1 3 
38 4 5 19 2 8 
~J:lc: 21 1 19 1 
53 5 2 41 5 
AllT.CL.l 6 2 1 3 
38 4 5 19 2 e 
CLASSE 1 27 l 2 20 1 3 
91 9 1 60 1 8 
EUR.EST 1 1 
1 1 
CLASSE 3 1 1 
1 1 
EXTRA-CE 26 1 3 20 1 3 
92 9 8 60 1 e 
CE•ASSOC. 328 4 49 139 89 47 
487 8 54 191 13't lOC 
TPS GATT 28 1 3 20 1 3 
92 9 8 60 1 8 
TOT. TlfRS 28 1 3 20 1 3 
92 9 8 60 1 8 
INTRA-CE 328 4 49 139 89 47 
487 e 54 .191 134 !CO 
~fJNDE 356 5 52 159 90 50 
579 11 62 251 141 108 
291659 FRANCf 19 3 20 47 31> 
90 268 43 60 66 99 
PAYS-BAS 16 1 9 
35 20 15 
AllEM.FFO l47 60 36 33 216 
669 63 39 35 532 
JTALIE 17 4 13 
58 26 32 
ROY.-UNl 230 153 18 9 30 20 
219 143 17 e 32 19 
SillS SE 4 3 1 
13 9 3 1 
ESPAGNE 30 30 
31 31 
R.D.ALLE~ 46 21 23 2 
30 15 14 1 
POLOGNE 33 33 
23 23 
ROUMANIE 15 3 12 
9 2 1 
FTATSUNI~ 3 3 
4 4 
JAPtiN 18 18 
31 31 
AFlf 234 156 18 9 31 20 
232 152 17 e 35 2C 
AUT.CL.l 51 3 48 
66 4 62 
CLASSE I 285 159 18 9 79 20 
298 156 11 8 97 2C 
'=UR.F~T 94 21 3 23 45 2 
. 62 15 2 14 30 1 
CLASSf 3 94 21 3 23 45 2 
62 15 2 H 30 zl 
F xn A-Cf 379 160 21 32 124 22 
360 171 19 127 
C<+ASSCC. 513 11 58 80 49 315 
1030 109 82 95 98 646 
TRS GATT 333 159 21 9 124 20 
330 156 19 8 127 20 
A liT. Tl ER S 46 21 23 2 
30 15 14 1 
TOT.TIEPS 319 180 21 32 124 22 
360 171 19 22 127 21 
I~TRA-U 513 71 58 eo 49 315 
1030 109 82 95 98 646 
M ON DE 952 251 79 112 173 337 
1390 280 101 117 225 667 
291661 FPANCE 2 
2 B 1 1 
BELG.-LUX 17 17 
26 26 
ALLE~.FED 24 16 1 1 
71 51 1 3 22 
RIJY.-U~I 6 6 
13 1 12 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1 000 RE/UC - Valeurs Schltissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ETATSU~I S 2l 2 19 32 2 3C JAPnN 
' 3 4 4 
A ELf 6 6 13 I 12 AUT. CL .I 24 2 19 3 36 2 30 4 CLASSE I 30 2 19 9 49 2 1 3C 16 EXTRA-CE 3C 2 19 9 49 2 1 30 16 CE+ASSCC, 43 33 1 9 111 77 2 3 29 res GATT 30 2 19 9 49 2 I 30 16 TnT.TIERS 3' ? 19 9 49 2 I 30 16 l~TRA-U 43 33 1 9 Ill 77 2 3 29 MQNDE 1"l 35 I 19 18 160 79 2 4 3C ~~ 
291663 FRANCE 4 2 l l 22 1C 1 5 6 PAY 5-8 AS ~~ 9 6 32 1 15 16 ALLEM. FFO 203 1~0 5 p 30 269 154 14 23 78 Rnv.-u~I 12 7 2 4 9 lJ 300 35 t 11 30 218 SUE~E I l OANtMARK 24 zn 4 39 32 7 SUISSE 24 z,- I I 2 55 46 1 2 3 3 •SPAGNf 11 11 t 6 D. o. Allf: M I 1 2 2 POLOGNE 
' 2 1 5 3 2 0 TATSU~"IS i I 6 3 2 1 HPCN 104 13 26 46 19 175 22 45 77 31 
AFLE R' 47 2 <; 14 12 39; IU b 13 40 221 AUT .CL .I 116 13 I 26 46 30 187 22 3 47 77 38 CLASSE l l9t- 6( 3 31 6;' 42 582 135 11 60 117 259 EUR.EST 4 2 2 7 3 4 CLASSF 3 4 2 2 7 3 4 EXTRA-CE 2-JO 60 3 31 62 44 589 135 11 6( 120 263 cE+Assrc. 2 22 lt·C 7 b I' 37 J23 154 25 24 20 100 TPS GATT 199 6C 3 31 62 43 5&7 135 11 60 120 261 AUT. TI FP S I I 2 2 TnT.TTE:~<~ 20~ ~0 3 31 62 44 5b' 135 11 6C 120 263 INT<A-CF 222 16~ 7 
" 
In 37 323 154 25 24 20 100 ~DNOF 422 220 10 30 72 81 ~12 289 36 84 140 363 
291665 FPA~CE 57 I 15 3~ 6 194 6 56 115 17 PAYS-SAS I I Ff'Y.-11~1 
' 
2 I 11 5 6 
AF.Lt-
' 
2 I 11 5 6 CLASSE I ~ 2 I 11 5 6 cxr~A-CE 3 2 1 11 5 6 CE+Asscc. 57 I 15 35 6 195 7 56 115 11 TPS GATT 3 2 I 11 5 6 TOT,T(FQ$ 3 2 I 11 5 6 !NTR A-CF 57 I 15 35 6 195 7 56 115 17 M ON DE 60 l 17 35 7 206 1 61 11~ 23 
291667 FRANCE 11 I I 9 82 7 4 11 PAYS-BA5 3 I I I 22 3 4 t 9 ALLEM, FED 9 I 7 I 51 t 40 5 !TALl E 2 2 132 132 Rf1Y.-U~'I 6 3 2 1 49 23 I 16 3 6 F 1NL ANCE I I SU!SSE j 3 PAT SUN IS 21 14 7 32 22 s l 
AELt 6 3 2 I 52 26 I 16 0 6 Al!T.CL.I 21 14 7 D 23 9 I CLASSE l 27 17 1 2 I 85 49 10 16 3 7 EXTRA-CE 27 17 7 2 I 85 49 10 16 3 7 CE+ASSCC, z<; 2 3 I< I 11 287 135 17 44 6 85 TPS GATT 27 17 7 2 I 85 49 10 16 3 7 TDT, TI EP S 27 17 1 2 1 85 49 10 16 3 7 INTRA-CE 25 2 3 8 
-I 11 2ij7 135 11 44 6 85 MflNDE 52 19 10 IC I 12 372 184 27 60 9 92 
291671 PAYS-BAS 3 3 6 6 ALLE~.FtD 99 59 14 25 I 181 'i( 52 35 4 ITA LIE 30 25 5 41 33 8 PnY.-lJ~I 4 3 I 5 4 I Pl1l OGN E 11 11 17 17 TCHo( nSL. 15 15 16 16 FTATSlWIS 7 I I 4 4 
AHc 4 -, I 5 4 I AUT. Cl .I ? I I 4 4 CLASSE l 6 0 2 I 9 4 I 4 f!JR.EST 26 15 11 33 [6 17 CLASSE 3 26 15 11 33 16 17 FUOA-CF ~2 3 17 12 42 4 17 21 U+ASSrC. 132 b4 14 3C 4 226 123 52 43 10 FS GATT 32 3 17 12 42 4 17 21 TrT.TJEPS 32 3 17 12 42 4 17 21 INT<A-U 132 84 14 3C 4 228 123 52 43 IG "H'1NOE 164 f7 14 47 16 270 127 52 60 31 
291675 FRM"C E 218 IG 204 4 223 1C I 171 41 R•LG,-LIJX 4 4 PAYS-BAS 41 4C I 38 35 2 I ALLEM.FEO 2 ~2 6 177 22 77 2 30 10 114 21 85 I TALl F 83 3 80 110 11 99 ROY.-U~l I I 29 21 I 4 3 StiEOE 2 2 SUISSF 7 69 J3C• 71 3 b8 I~J 4118 600 383 2303 832 c.D.ALLE~ 37 '7 13 13 ETATSU~I< 2~ 2 q I 14 122 2 1C 48 3 59 
Ar-LE 770 131 71 388 180 4149 c21 I 38 3 230 7 e37 AUT .Cl .I 26 2 < I 14 122 2 10 48 3 59 ClAS<E I 796 131 2 BC 3&9 194 4271 623 11 431 2JIC 896 FIJR.EST 37 37 13 13 CLASS~ 3 37 
'7 13 13 DTRA-Cf 833 131 ~9 8( 389 194 4284 f2:> 24 431 2HC 896 c•+Assrc. 624 4S H7 22 ze5 81 6(5 5t 126 22 271 130 TOS GATT 7g6 1?1 ? BC 389 194 4271 623 11 431 2310 896 Al!T.TJER~ 37 37 13 13 TrT.TI~~S 813 131 3'1 BC 389 194 4284 623 24 431 231 c 896 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EIN FUH R-I M PORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER-~ DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. ITAUA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
J~TOA-C~ t24 4' 1bl 22 2b5 H1 cG5 56 126 22 211 130 
MON'JE 1457 1E;J 226 1n 674 275 488<; 67<; 150 453 2581 1026 
2916RI FRANCE b 8 
AllfM,.Fl=f'l 44 1 l 42 !TALl F 
" 
I 4 165 18 14( 
<;UJCj~E 7 3 4 
CTPSU,IS 8 5 3 
.a.~u:: 7 3 4 
ALIT.CL.I 0 5 3 
CLASSE 1 15 8 4 3 
!:XT~A-CF 15 8 4 3 
Ct+ASSC(. 5 l 4 217 19 8 14C 5C 
reS GATT 15 8 4 ~ TCT.TJFhS 15 8 4 
T 1\.T" A-C'= 5 I 4 217 19 8 140 50 
MGN~E 5 1 4 232 27 12 143 5C 
2916R5 F 0 At-JCF , 2 1 1 
ALLF~.FEn 40 1 5 43 42 l 5 36 
SUISSE p 8 6 6 
ETATSU~!S 6 6 1 1 
A~l~ A 8 6 6 
AUT. CL .1 6 6 7 1 
CLASSE I 14 14 n 13 
fXlk.A-(1= 14 14 13 13 
CE+ASSCC. 51 3 5 43 43 2 5 36 
TRS GHT 14 14 13 13 
T0T. T I FR s 14 14 13 13 
I~H A-CE 51 3 5 43 43 2 5 36 
r-40Nf'f 65 3 ~ 57 56 2 5 49 
291689 FPAf\,CF 427 ? 2> 3 37 65 385 1 15 324 39 
BELG.-LUX 1" 1 18 16 4 12 
PAYS-BAS I I 4 4 
ALLE~. FF~ tl7 7 32 88 75 10 2 20 43 
I TAL! E 8 4 4 35 21 14 
ROY.-U'I 1 1 1 1 
SUISSE 3 3 128 121 3 2 2 
AUT" In£ , 1 H 17 11 
R.D.ALLE~ 2 2 7 1 
c:-TATSUt\J<:. 5 5 62 57 3 2 
JAPnN 1 1 3 3 
AEL t 35 3 1 31 146 121 4 2 19 
AI IT .CL .1 6 
" 
1 65 57 3 5 
CLASSF 1 41 e 1 1 31 211 178 1 1 19 
EUR. En 2 2 1 1 
CLASSF ' ? 2 7 1 
EXHA-CF 43 8 
' 
1 31 218 178 14 1 19 
CE+ASSCC. 5 82 11 3 55 342 111 515 31 13 35 342 94 
TRS GATT 41 b 1 1 31 211 178 1 7 19 
AUT.TIHS 2 2 1 1 
T0T. T I EF S 43 d 3 1 n 21& 17& 14 1 19 
I NTP A-CF 5A2 11 3 55 342 171 515 31 13 35 342 94 
MONDF 62'; 19 3 58 341 202 133 209 13 49 349 113 
291690 FRANCE 484 2 276 148 58 296 17 153 88 38 
R FLG. -LUX 8 4 4 ll 2 1 2 
PAYS-BAS 3456 251:14 151 644 11 2725 2034 245 360 B6 
ALLfM.FED 2554 1943 160 241 210 2175 1640 112 227 196 
ITA LIE 16 20 20 15 21 272 103 23 11 13!: 
RrY.-U~I 576 ll8 45 12° !50 143 5448 2269 28 99 2685 167 
I RLANDE 5 5 60 66 
SUEDE 1 1 9 5 4 
SUI S SE !11 29 8 3 66 5 749 151 39 13 511 35 
AUTR ICHE 330 9 217 44 279 14 244 21 
E~PAGNE 60 60 32 32 
P.D.ALLFM 322 26 B 268 20 83 10 3 61 9 
P{ 1LCGNE 9 9 3 3 
TCHtCOSL. 
' 
3 11 11 
HrNGRIF 2 2 ll 11 
ETATSUI\15 21t 49 2C· 4f 17 <;O 765 342 21 142 95 165 
CANADA 23 7 16 18 9 9 
RfRMIIOES 125 78 32 15 
PANA~A 3 3 
JADON 6 t 51 1 41 3 
Aflt 1" 1 d 147 5< 132 4'!4 1<;2 6~85 2420 61 1l6 3645 227 
AUT .Cl .1 ;r 49 >c 47 88 160 932 343 21 151 208 209 
CLASS E 1 nae 196 n 179 582 358 7417 2763 88 211 3853 436 
TJ ER S CL? 128 81 32 15 
CLASSE 2 128 81 . 32 15 EUR.EST 33o 26 H 2b8 14 2J 168 10 61 85 CJ 
CLASSE . 3 3t 2'> .. 768 14 20 168 10 3 61 85 9 
~XTP A-CC.: 17 24 222 n 447 596 370 7113 2854 91 370 3~53 lt45 
CF•ASSCC. b578 4551 -:133 536 813 345 5479 3779 397 398 5b5 32~ 
TRS GATT 13gCi 196 73 IH 589 358 7550 2841 88 309 387t 436 
A.l!T.TIFPS 329 (6 
" 
ne 1 2) 163 13 3 61 11 9 
T'lT.TIEPS 1724 22? 81 447 5C< 6 31<l 1713 2A54 91 310 395~ 445 
I NTRA-C E 1578 4551 333 o1t 813 345 5479 3719 397 398 ,85 320 
Mm~rF ~3'1? 4173 414 Q83 1409 723 13192 6633 488 7oa 4,38 765 
2917·1 0 FCAt.'(f 24t 246 58 58 
A~LC,.-LUX 32 72 1~ 3 1 2 
PAY~-B.A~ <a 3 36 2d 1 21 
I\LLF:"1. FEel 1 ?5 '7 1 607 171 1 16 160 
Rnv.-11~1 g '' 27 5 41 657 253 267 9 2 13 182 61 ~!tfi'E 38 6 32 46 14 32 
SillS~~ 112' 1P3 '346 ';93 214 33 76 105 
R.O.ALLE• ?! 2'' 1 4 4 
TCHFCOSL. 2 7 
<TATSU~!S Jo; I; e 1 12 t 4 2 
J 1\P('N !5o; 3[ 125 47 10 31 
!l.~l~ ?143 21~"> 5 ?-87 12 50 2"2 521 56 2 89 287 93 
AUT .C. I .1 1 7'! t ~£< !25 1 59 6 1• 37 2 
CLASSE 1 ;> H·~ 222 4; j<J7 U1<; 2d3 586 62 lt 8~ 324 9~ 
::uc. !:' 'S T 2~ 20 ~ 4 4 CLAS'\t: 
' 
2' 2•"' • 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT· Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ....:..._ Valeurs 
Schl- U181>Nng 
Code Origine I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I I FRANCE I BELG-1 NEDER· I DEUTSCH- I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
EXTRA-CE 23 33 242 .. 3 39" 1375 2b 3 t;,q') 66 lt 8~ 324 95 
CE+ASSOC. 104? 22 eO I 3~ 9H 266 2 11 27 220 
TPS GATT 2312 222 43 38<.7 1375 2b3 586 6.1 lt 89 324 ~5 
AUT. Tl E"S 21 21 I 4 4 
TOT.TIEPS 73 33 242 43 390 IH5 .l03 5<:'1 66 If d> 32 4 95 
INTRA-CE 1042 22 60 I 36 92J 266 2 17 27 220 
~ONDE 3375 264 IQJ 391 1411 1286 856 68 33 89 351 315 
291820 HANCE 1 I 3 3 
ALL EM. FFn 1 1 2 2 
SUEDE 30 3) 31 31 
SUISSE 57 27 3) 47 20 27 
AELE 87. 27 6) 7o 20 58 
CLASSE I 87 27 60 7b 20 58 
EXTRA-CE 87 21 6J 78 20 58 
CE+ASSCC. 2 I 1 5 2 3 
TRS GATT 87 27 60 7d 20 58 
TOT.TIEPS 87 27 6J 7d 20 58 
INTRA-CE 2 I I 5 2 3 
MONOE 89 1 27 61 b3 2 20 61 
291890 FRANCE 6 6 12 12 
BELG.-LUX I I I 1 
PAYS-BAS 7 5 2 15 2 13 
AllEM.FEO 39 11 2~ I 2 54 10 27 7 10 
ITALIE I I 42 42 
RnY.-U~I 58 42 If 44 31 9 4 
SUEDE ~2 52 25 25 
SUISSE 1 1 9 9 
ETATSUNIS I I 2 1 1 
AELE 111 42 69 7; 31 43 4 
AUT.CL.l 1 1 2 1 1 
CLASSE 1 112 42 69 1 80 31 43 1 5 
EXTRA-CE 112 42 69 1 81 31 43 1 5 
CE+ASSOC. 54 11 30 8 I 4 124 10 29 20 42 23 
f~UWs 112 42 6c 1 BJ 31 43 1 5 112 42 69 1 80 31 43 1 5 
INTRA-CE 54 11 3D 8 I 4 124 10 29 20 42 23 
-DE 166 53 30 71 2 4 204 41 29 63 43 28 
291910 FRANCE 41' 1 39 14 2 12 
PAYS-SAS 1 1 
ALLEM.FEO 6 3 3 3 2 1 
ITA LIE 57 56 1 61 60 1 
R!!Y.-UNI 6 6 3 3 
SUISSE 1 1 17 u 1 2 1 
R.D.ALLEM 20 20 5 5 
ETATSUNIS 3 1 1 1 18 16 1 1 
AELE 7 1 6 2·J l3 1 2 4 
•gr.He1 1 3 1 1 1 18 16 1 1 10 1 1 1 7 38 16 14 1 2 5 
EUII.EST 20 20 5 5 
CLASSE 3 zn 20 5 5 
EXTRA-CE 30 1 1 1 27 43 16 14 1 2 10 
CE+ASSCC • 1n4 56 4 1 43 7b 60 4 1 13 
TRS GATT 10 1 1 1 1 3e 16 14 1 2 5 
AUT.HEOS 2~ 21 5 5 
TOT. Tl ER5 30 1 1 1 27 43 16 14 1 2 10 
INTRA-Cf 104 56 4 1 43 78 60 4 1 13 
MONDE 134 57 5 2 70 121 76 18 1 3 23 
291930 FRANCE 426 241 !C 4 171 239 135 10 4 ~0 
BELG.-LUX 112 104 7 1 64 5& 4 2 
PAYS-8-S 183 82 2n 81 ~7 34 14 49 
AllEM.H'l 1810 688 4n2 .lit 504 1345 541 243 142 419 
ITA LIE 25 20 3 2 13 11 1 1 
POY.-U~I 2155 196 474 565 1~0 610 1042 105 214 300 106 317 
DANEMARK 12 !C 2 6 4 2 
SUISSE 12 2 10 9 4 5 
YOUGOSLAV 24 24 1 1 
GRECE 3850 3b50 296 2~6 
R.D.Allf,_. 72 72 21 21 
TCHECOSL. 10 10 
" 
6 
ETATSUN1 S 518 35 l4C 239 21 H4 4Cl 46 82 164 19 90 
AFLE 2079 196 486 ~65 192 64) 1C57 115 222 30) lOB 322 
AUT.CL.1 4392 35 140 239 20 3958 698 46 82 164 dt 387 ClASSf I 6471 231 62<> 604 212 4598 1755 151 304 464 7C~ 
EUII.EST 8? 82 33 33 
CLASSf 3 82 82 :;) 33 
EXTRA-Cf 6553 313 ~26 &04 212 4598 178" 184 304 464 127 m CF+ASSOC. 6406 812 725 236 26 4607 2054 610 412 157 19 
TRS GATT 2631 241 ~26 804 212 748 1465 157 304 464 127 413 
AUT.TIHS 72 72 27 27 
TOT.TIEPS 2703 313 626 804 212 748 1492 184 304 464 1<7 413 
INTRA-CE 2556 812 725 236 26 757 1758 610 412 157 19 560 
MONOE '111)9 1125 1351 1040 238 5355 3546 794 716 621 146 1269 
291990 FRANCE 260 83 32 54 91 751 100 199 137 ~15 
BELG.-LUX 3 71 202 115 !7 36 254 146 68 12 28 
PAYS-BAS 160 16 22 27 3> 3Bo 229 48 50 59 
ALL EM. FED 936 31C 2!4 149 243 1246 514 186 165 321 
ITA LIE 41 3~ 3 66 59 6 1 
ROY.-U~I 1310 413 173 142 3<1~ 211 746 192 85 12 6 229 114 
!RLANOE 1 1 
SUEDE 3 3 5 3 2 
FINL~NDE 12 12 
OANEMUK 9 ~ 13 13 
SUISSE 48 l 183 4 197 77 22 93-J 383 22 272 201 52 
ESFAGNE 8 3 1 4 12 1 4 1 6 
R .D. ALL EM 8 8 6 6 
fTATSUNI S 2344 713 6lt. 197 422 396 2492 514 313 423 335 907 
1 SRAEL 14 3 11 20 5 15 
JAPON 544 ~5 466 13 275> 122 2t15 22 
AEU 1814 605 111 339 467 226 1694 58& 107 398 433 168 
AUT.CL.1 2896 778 06 666 423 413 5276 637 313 3C43 336 947 
CLASSE 1 4711 1383 793 10~5 890 639 691C 1225 420 3441 76~ 1115 
TIERS Cl2 14 3 11 20 5 15 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - 0Uant~6s 
Schliissel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valours 
Code Origine I I BELG.- I I TDC EG- CE NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND _ LAND (BR) IT ALIA 
CLASSE 2 14 
' 
11 20 5 15 
fltf.l. E 5 T b 8 6 6 
ClASSE 3 
" 
8 6 6 
~l(T~A-c:: 4732 138C 1q~ 1.:05 89.! 6~8 6996 1230 420 3441 769 1136 
cc:+t.S<:r(.. 1767 Ut 342 29t 98 41)5 2703 1008 340 432 200 723 
PS GATT 47 24 l?~t 793 1005 89° 650 6989 1230 420 3440 769 1130 
A<IT.TIERS 
' 
8 1 1 6 
T0T.TIEPS 47 32 !38f 703 1G05 8'70 t58 t996 1230 420 H41 769 1m I ~To A-CE 17 6 7 62t 342 296 98 405 27C3 !COB 340 432 200 
~rf\cE 64(/C ~(·12 1135 1~~1 988 1063 9699 2238 760 3813 969 1859 
2Q2C"r F'Af:CE 55 14 41 84 32 52 
PAYS-P,AC:: 1~ 2 15 1 32 1 30 1 
AlLE•.FED "l94 1l 6 25c !GB 111 47 t 576 88 
I TAl I E t t 2 2 
J: CY. -lHd 11 e 1 2 15 6 3 4 
Sill >SF 1 1 
PGU~A~lf 24 24 10 10 
ETATSl!t-...1 S 147 1'> b 4~ 76 128 43 5 32 48 
JAP"N 2 2 
Aflt: 11 
" 
1 2 16 8 1 3 4 
A•JT.CL.1 147 15 t 410 76 13C 45 5 32 48 
CLASSE I 15" 23 b 48 71 2 146 53 5 33 ~A 4 Fti<,FST 24 24 10 
CLASSE ' 24 24 10 
< 
10 
~HR A-CE Ill? 2j b 48 tr 1 2 156 53 33 61 4 
C'+ASSrc. 47? 22 8 258 35 150 835 47 7 576 64 141 
rr:~ GATT 1 B? 23 8 4R 101 2 !56 53 5 33 6f 4 
Tr'T • TI fFi c: 182 23 e 48 1C l 2 156 53 5 33 61 4 
!NTFA-Cf 473 22 8 256 35 !50 835 47 7 576 64 m MONNo . 655 45 16 3C6 136 152 991 lOO 12 609 125 
29ztr,o F~M.Cf 69 
" 
11 9 41 110 10 12 13 75 
~'LG.-LUX 3 41 1~0 41 ~~ 124 247 108 30 25 84 
PAYS-BAS 136 lg 13 106 236 33 3t 167 
Allf~. Ff-n ;122 1592 1-1 872 557 4611 2958 103 884 666 
ITALic 1123 lC94 t 23 1207 111t8 lit 45 
P"Y.-Ur-.1 1<1'> H'l 11 81 2 172 85 18 67 2 
~liE DE 64 64 188 188 
l"'lA~JEMA~K 2 67 121 72 10 64 238 113 62 13 5y 
<:IllS SE 15 5 I s 131 60 3 67 
;::cpAGNF sra 2 5[6 1254 10 1244 
c.C.All~~ 4 36 275 161 464 339 125 
CTATSuqs 13?~ 7'7 7b 3~5 19 136 1175 585 82 321 20 167 
CA~ AnA 3 3 1 1 
I<OAEl 18 0 3 10 42 8 8 26 
JAPntl 5o 52 1 3 95 86 3 6 
.1\r::L ': 541 227 84 164 o6 729 258 83 335 in AUT.CL.1 1892 7g1 78 356 528 139 2525 b81 82 324 1265 ClASSf 1 2433 101e 78 440 692 205 3254 939 82 407 1600 26 
TlfP S Cl2 lA 5 3 10 42 8 8 26 
CLASSE 2 18 5 3 10 42 8 8 26 
fiJR.EST 436 275 161 464 339 T CLASH 3 436 27~ 161 464 339 H E XTP A-U 2887 12ge 76 443 692 37b 3760 1286 82 415 1600 
C0 +ASSCC. 479?- 28t5 122 930 154 722 6411 4247 149 940 250 125 
TPS GATT 2451 1(<23 78 443 692 215 3296 947 82 415 11>00 252 
AIJT.TIE'S 436 275 161 464 339 u~ TOT. T1 ER S 2897 1298 70 443 692 376 3760 1286 82 415 1600 
I 'JTRA-CF 479 3 2865 122 93C 154 722 6't11 4247 149 940 1ns 1m MONOE 7680 410 2CC 1373 846 1098 10111 5533 231 B55 
292211 FRA~CE 287 40 7 240 126 l1 4 105 
BJ:7LG.-LUX 4557 4557 913 913 
PAYS-SAS 17 24 489 l23G 5 404 107 293 4 
All FM. HO 2494 267 zero 68 !59 436 11 295 21 49 
JTALIE 1 1 
POY.-U~J 156 t1 S7 32 14 18 
Sli!SSf 2 1 1 
P,D.AllEM 239 195 44 25 20 5 
ROUMANIE 17) 170 18 l9 ETATSU~IS 4-J 2 38 19 2 
JAPON 1 1 
SEC PET 2014 2014 529 529 
A Elf 158 61 97 34 15 19 
AIIT,Cl,l 4) 2 38 20 2 1 n CLASSE 1 198 63 97 38 54 l1 1 19 FIIR.EST 409 195 2llt 43 20 CLASS£ 3 40-i 195 214 -43 20 
E XTP A-CE 607 0 292 252 97 11 1 39 1;K Cf+ASSCC. 0 )62 5313 ?- 210 75 404 1880 1092 6C5 25 
HS GATT 3613 63 97 208 72 l1 1 19 35 
AUT,TIE<S 2 39 195 44 25 20 5 
TOT,TIERS 607 t' 292 252 97 11 1 39 40 
~IVEPS 2.1)14 2014 529 529 
J~T<A-CE 9'62 5313 l270 75 404 1880 1092 f05 25 158 
MONDE 11683 537b '270 367 2014 656 2506 1109 ~06 64 529 '98 
292213 ~t'..&.~IC E 2 g~ 138 150 129 56 1 lZ 
B<LC,-l\IX !) 10 5 5 
PAY~-BAS I 1 1 1 
All~"1.f~l) 517 14 2';5 25 223 193 9 46 14 124 
J::"Y .-Ut'\1 39 4 l 21 13 33 2 1 9 21 
SUI~SE 20 16 1 3 155') 1248 1 1 300 
~ .D.ALLJ:.=~ 11' 113 41 it I 
OHTSUNI S 57 40 17 36 16 19 1 
JAP[·~ 4 4 7 1 
A[Lt: 59 z-' 2 21 ll 3 l5B3 1250 2 10 21 300 
A\1T .CL • l '>1 40 21 43 16 2~ 30l ClASSF l 120 r 42 21 34 3 lt26 1250 18 10 47 
cuc.cc;T 113 113 itl 41 
ClASSE ' ll ~ 113 41 41 
PT> A-CF 133 2-l 42 134 34 3 1667 1250 16 51 41 m rc+A.SSrc. ·Hr 14 255 163 10 374 328 9 ~6 70 6 
PS GATT 1 2' zc 42 21 34 3 1626 1250 18 10 47 301 
A1'T.TJEI:S 113 ll3 41 41 
T'T,TifOS 2 3 J 2s •2 134 ·34 3 1667 1250 18 51 47 m I~TQA-Ct: '11h 14 255 163 l) 374 328 9 ltb 10 6 
~,.,"Jlf 1 c 4~ 34 297 297 44 H7 1995 1259 bit 121 53 498 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Schliissel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantitfi Werte - 1000 RE/UC. - Valeurs 
~ Origine I 1 BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- J TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
2'l2219 FRANCE ~185 ~54 116 764 751 1172 22e 74 481 389 R~LG.-IUX 279 10 10 229 3J 435 21(. 7 175 43 PAYS-BA~ n 2 8 3 11 2 t 3 ALL HI. HO 1749 241 399 na Bb 1 1021 ld2 H9 177 513 !TAll E 61 1 60 89 3 86 Pnv.-u~I 2351 5t 95 27 2081 n 1667 51 48 16 144 7 105 
SUEDE 178 21 18 136 1 193 40 11 141 1 
llANFHA~K 37 36 1 22 21 1 SUISSE 6 ~ 1 2 31 18 1 2 3 1 
AUTRICHE 
15 15 FSPAGI>lf 454 445 9 285 278 7 
TCHECOSL. 18 18 b 6 
R'lUMAN It 15 15 j 
3 
~TATSUNIS 1653 520 !•13 6t 868 96 1218 36 7 1C 53 t35 93 
CANADA 239 239 149 3 146 
JAPON 17 16 1 33 2 29 2 ACLE 25 72 8C' !49 2~ 222° 90 1928 l·J9 96 19 1;91 113 
AUT.CL.! 2363 52fJ 1')3 66 1568 !J6 1685 370 12 53 1086 102 
CLASH 1 49 35 6(.0 252 94 3788 201 3613 479 !66 72 2679 215 
EUP.EST 33 !8 15 9 6 3 
CLASSE 3 3~ 18 15 9 6 3 
FXTRA-CE 4968 600 252 94 3ts06 <16 3622 479 168 72 2685 218 
CE+ASSCC. 4287 254 901 354 !C56 1662 2728 397 383 258 745 945 
TRS GATT 4968 6% 252 94 3806 216 3622 479 !68 72 268 5 218 
TOT.TI~FS 4968 t'JO 252 94 3806 216 3622 479 168 72 2685 218 
INnA-Cf 4287 254 9t! 354 J'l56 1662 2728 397 383 258 745 91t5 
MONrJE 9255 854 1213 448 4862 1878 635) 876 551 330 3430 1163 292221 FRANCE 48059 19740 266P 25650 1 16149 9017 579 8492 1 8ELG.-LUX 61 . 22 39 31 13 16 PAYS-BAS 4!1 5 412 209 3 20t AllfM.FEr 3J2 234 ~5 13 305 249 39 17 IT ALl E 58 40 18 n 8 5 ROY.-U~I 5r567 50567 9!06 9106 SUI SS~ 2 2 29 29 ETATSUNI S 212~ 2!25 973 973 AELE 50569 50567 2 9135 9106 29 AUT.CL.! 2125 2125 973 973 CLASSE 1 52694 505o7 212 5 2 1C!C8 9!06 973 29 
EXTRA-CE 52694 5r567 2125 2 1C1G8 9!06 973 2'l Cf+ASSOC. lt8897 239 !9835 2703 26119 1 18707 25£ 9124 609 8721 1 
TRS GATT 52694 50567 2125 2 10108 9106 973 29 
TOT. TIERS 52694 50567 2125 2 1C!06 9106 973 29 
INTRA-CE 48897 239 19835 2703 26119 1 18707 252 9124 609 8721 1 
M ON DE 101591 239 19 E35 53270 28244 3 28815 252 9124 9715 9694 30 2'l2227 FRANCE 685 tr.s 1 576 3 554 38 508 8 
SFLG.-LUX 553 50 62 162 279 457 28 26 12 7 276 
PAYS-BAS 4956 3511 !28 800 517 2960 1" 3! 169 582 378 
ALL EM. FEn 2794 212~ 121 222 33! 1&28 1348 96 124 260 
ITALIE 812 534 35 243 427 282 21 124 ROY.-U~l 46 25 s 1 9 3 42 15 10 2 8 7 
SUEDE 6 1 1 1 j 22 1 1 5 15 
SUISSE 75 40 32 3 226 76 1 1 145 . 
ETATSUNI S 5391 3522 957 211 532 !J3 2897 1581 596 170 442 106 
JAPON 12 2 tr 11 2 15 AELE 127 66 9 1 42 9 29·) 92 12 3 !58 25 AUT.Q..! 5403 3524 957 217 542 103 29!4 1583 598 110 457 106 CLASSF 1 5530 359') 966 278 584 112 3204 16 75 HO 173 615 131 
EXTRA-CE 553C 3590 966 278 584 112 3204 1675 HO 173 615 131 
CF+ASSCC. 9800 6215 389 528 1536 1130 6226 3489 324 274 1<!1 922 
TRS GATT 5530 35'l0 966 27& 584 112 3204 H75 610 173 615 131 
TOT. TI E~S 5530 ~59C 966 278 584 112 3204 167~ 610 173 615 13! 
INn A-CE 9B0C 6215 389 52& 1538 1130 622o 3489 324 274 1217 922 
MONOF 15330 9805 1355 80t 2122 1242 9430 5164 934 447 lb32 1053 292231 FRANCE 12 1 1 10 14 1 2 11 
BELG.-LUX 1 1 1 1 
PAYS-SAS 49 49 11 11 ALLEM.FED 1075 782 'H 85 177 477 281 lE 87 93 
11AlJE 4 4 z 2 PnY.-UNI 774 570 160 It 28 251 170 49 12 20 
SUISSE 
1 1 
POLOGNE !1 !1 1 7 
TCHECOSL. 319 273 11 36 111 92 4 15 
ETATSUNIS 17 1 1 15 25 6 1 18 AEL~. 774 570 !60 16 28 258 17G 49 12 7 2C 
AUT.CL.1 17 1 1 15 25 6 1 18 
Cl4SH 1 791 571 160 17 43 ,£tn 17t 49 13 1 36 
EUR.EST 336 273 1-J 53 118 92 4 22 
CLASSE 3 336 273 !~ 53 118 92 4 22 
FXTRA-Cf 1127 57! 433 !1 10 96 401 116 1~1 13 11 6C 
CE+ASSIJC. 1141 782 81 BS 2 187 5~5 281 28 b9 3 104 
T<S GATT 1127 571 433 17 10 96 401 176 141 13 11 60 
TnT • TIE to '5 1127 571 ~33 !1 !( 96 401 176 HI 13 11 6C 
I P..•TRA-(f 1!41 187 81 e, 2 187 505 281 28 89 3 104 
M'lNilE 226~ 1353 514 106 12 283 9C6 4>7 169 102 14 164 292239 FPANCE 5B 1 50 7 5~ 2 
,49 8 
BCLG.-LUX 9 9 15 15 
PAYS-BAS 5 2 1 2 b 3 1 2 
Allf~.F=:O 512 328 31 79 74 1 J29 7d9 34 99 107 
ITAllf 12, 11 1 97 21 76 
r:nv.-UNI 21 2 12 13 5& 1 3 31 23 
i<L4NDF 
1 1 I'ANFMAPK 14 4 10 53 t 31 11 5 
SUISSE 4 1 2 1 39o 237 31 111 ll 
POUJGNE ltl 41 3 3 ETAT~UNI S 38 5 5 22 I 5 93 50 t 21 '4 12 4CLE 45 4 1 ~ 14 14 507 244 31 45 H1l 39 
AUT.CL.l 38 5 5 22 I 5 94 51 6 21 4 12 
CLASSf 1 83 9 5 35 15 !9 6Cl 295 3r 66 152 51 
~U~.EST 41 41 3 CLASSF 3 41 41 3 
" 
~="ll'TI<A-U= 124 9 46 35 15 19 6()4 295 40 66 !52 51 
CE+ASSCt. 596 34! 33 79 51 92 1206 813 37 99 1.2 ~ 132 
TRS GATT 124 9 4t 35 15 19 603 294 40 66 !52 51 
-'UT.TJEPS 
1 1 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mangen - 1 000 Kg - Quantit~s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE L~XEMB. IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
TnT, Tl ERS I 24 c 4b 35 15 ~~ 604 295 
4C b6 152 51 
1"'--TPA-(t_: 596 141 33 79 51 92 12C6 bl3 37 99 12 5 
132 
Mf)t-.DE 7 ?n 3~0 79 114 66 Ill 181-J llOB 71 165 277 
183 
292245 fRANCF 339 3 113 340 149~ 1445 963 
25 176 467 315 
~HG.-LUX 44 1 1 42 14 3 
2 q 
PAVS-BAS 1('1 ~ 2 UH; ?8 en 3 2 490 214 15 
259 2 
All[r.t.FfO 86 4H 12~4 4C\C 921 2043 2761 62G 1CI2 341 
788 
ITA LIE 570 26t 22 291 472 200 
22 250 
Pnv.-u~l 50 '54 727 3 598 573 150 6 1254 160 
802 146 135 11 
SIIE8F 6 6 5 
4 1 
SUI S SF ? 32 c 11 zr9 3 260 11 
8 2 2U 1~ 
u.P. s. s. 1 35 129 6 27 25 2 
PnLOGNF 211R tll 5''r: 5 826 176 443 125 112 1 169 
36 
TCHECOSL. 16 16 8 
8 
Hnr~r~Ir 3 55 36 4 15 120 180 117 
14 2 6 3~ 56 
ROU~oAN E 84 73 11 13 
11 2 
P,AFP,SUO 1 1 4 
4 
<TATSUNIS 1168 54 !le? 11 1 429 
93 247 84 3 2 
JAPfN 48 6 1 38 3 42 
14 1 20 7 
Al=lf 5292 742 36lC, 573 359 9 1519 175 
810 148 362 24 
A liT .CL.! 1211 6~ 1 l•J3 12 38 4 475 
107 2!H 85 23 9 
CLASSE 1 65 ')9 &07 4712 58 5 397 13 1994 
282 1061 233 385 33 
ClJR. EST UJA 776 5Q4 26 1035 367 608 164 114 9 
227 94 
CLASSIC 3 ?70R 716 504 26 103'> 367 608 164 
114 9 <27 94 
F''ICTP A-CF- 9217 1578 5216 611 1432 380 2602 446 
llH 242 612 127 
CF+ASSCC. 13886 171' 4793 1?62 2589 3532 4720 
1037 1074 !:19 976 1114 
PS GATT o7 27 1413 5 212 590 1312 200 2458 
407 1173 234 513 71 
AOT.TifP~ 49" 165 4 21 120 180 144 
39 2 8 39 56 
TflT.Tif[;S 9217 157e 5 216 611 1432 380 2602 446 1175 
242 612 127 
!NTRA-CF 13886 1710 4 793 1262 2589 3532 4720 
1037 1074 519 976 1114 
MGNrf' 23113 32Ft! 1 CC-19 lb73 4021 1912 7322 1483 
2249 761 1588 1241 
?92251 FrANCE 1 1 
3 3 
ALLE~.HO 27 21 6 52 
38 14 
CF+ASSCC. 28 21 7 55 
38 17 
11\tTFA-CE 28 21 7 55 
38 17 
MCNDE 28 21 7 55 
38 17 
292253 FPA"'JCE lJ 1 1 
8 29 3 1 25 
PAY5-AAS 12 12 15 
15 
ALUM.HO 611 237 140 73 161 
745 332 139 81 193 
ITAL!r 167 79 6 34 48 375 
157 H 85 121 
Rrv.-un 560 296 50 5? 139 23 485 1H 
37 151: 20 
Sli!SSF 82 55 3 15 9 
171 82 9 64 16 
POLOGNF 322 170 HZ 10 154 56 
75 23 
!=TAT ~IJ~I S ? 2 7 
3 1 3 
MFX!Ql'F 2 2 6 
6 
INOc 1 1 1 
1 
JAPf'N 4D I 3 6 30 
78 1 4 11 56 
A~LE 64? 351 53 52 154 32 65o 
273 88 37 222 36 
AUT.CL.1 42 1 3 6 32 85 
3 1 4 18 59 
CLASSE 1 684 351 54 ?5 160 64 
741 276 89 41 240 95 
TIE'S CLZ 3 1 2 
7 1 6 
CLASSE 2 3 1 2 
7 1 t 
FUO,>SI 322 \7C 142 10 154 
56 75 23 
CUSSE 3 322 17C 142 10 
154 56 75 23 
r= xrc A-CE 1(100 521 55 55 3(\4 74 902 332 90 
41 321 118 
cr+ASSCiC. 8'10 316 147 107 49 181 
1164 489 154 166 122 233 
T0 s GATT 1C17 521 55 55 302 74 
896 332 90 41 315 118 
AUT, TJEP~ 2 2 b 
6 
TGT,TJE'S 1019 521 55 55 304 74 
902 332 90 41 321 118 
tNTCA-cr: 8Jii 3H 147 107 49 181 llb4 489 
154 166 122 233 
MrJNDf 15 Qq 837 2-12 16? 353 255 2066 
821 244 207 443 351 
292255 F RAf\!C [ 17 17 
9 9 
PAY~-BA~ 1 1 1 
1 
ALL~M.HO 7 3 4 17 
6 11 
I TALl E 5 5 
12 12 
P0Y.-U~I 1 1 1 
1 
~liEOE 5 
5 
SUISSE 21 2 19 31 
3 28 
PDLOGNF 1 1 1 
1 
1 PA~.I 2 2 3 
3 
JAPDN 12 2 10 
17 3 14 
AfLE 2< 2 20 
37 8 29 
AliT.CL.1 12 2 ~~ 17 
3 14 
CLASH 1 34 4 30 
54 11 43 
T l FP 5 CL2 2 . 2 
3 3 
ClASsr 2 ? 2 
3 3 
EliR.EST 1 1 1 
1 
CLASSE 3 1 1 1 
1 
EXT~" A-C~ 37 4 33 58 
11 47 
CE+ASSCC. 30 8 22 
39 18 21 
TPS GATT 35 4 31 
55 11 44 
AliT.T!E<·~ 2 2 3 
3 
TnT,TifRS 37 4 33 
58 11 4? 
II\!TQA-C':" :\f) 8 22 39 18 
21 
Mf'~!D F 67 1 l 55 
97 29 68 
292261 FJ::AnCE 1 
1 
ALL':M.FfD 
1 1 
C:flY.-Ut-..'1 1 1 
SUISI)E 2 2 2 
2 
Aurr.· IC t-f: 1 
1 
AFLE , 3 
3 1 2 
Cl AS~; l 3 3 
3 1 2 
F XTF A-CF 3 3 
3 1 2 
C'+ASSrC. 1 1 1 
1 
TCS C,.ATT 3 3 3 
1 2 
tnT.TJ>PS , 3 3 
1 2 
INTkA-Cf 1 1 1 1 
MnNDF 4 4 4 
1 1 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- ~ -1000 Kg- QuanlitM w.rte- 1000RE/UC..:... Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG·. • I NEDER· I DEUTSCH- I TDC EG -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
292269 FRANCE J 5ry 1 26 323 183 5 2~ 152 ALUM.FfD 2579 764 35 128 1652 1326 426 31 86 783 IT All E 2 2 14 12 1 1 ~DY.-tlNI 180 91 2b 43 20 105 54 18 18 1 H SUISSE 7 1 13 1 6 5 1 FSPAGNE 1 1 u.~.s. s. 35 35 15 15 POLOGNE 99 20 60 19 46 9 29 8 ETATSU~IS 11 2 9 29 5 24 
AELE 187 91 33 43 20 118 55 24 18 6 15 AUT.CL.l 12 2 9 1 29 5 24 CLASSE I 199 93 H 43 9 21 147 60 24 18 30 15 E~.EST 134. 55 60 19 61 24 29 8 CLASSE 3 134 55 60 19 61 24 29 8 ~XTRA-CE 333 11t8 n lt3 69 ltO 208 Sit 24 18 59 23 CE+ASSOC. 2931 766 35 129 26 1975 1523 lt38 32 91 27 935 TRS GATT 298 113 33 43 69 ltO 193 69 24 18 59 23 AUT. Tl ERS 35 35 15 15 TOT. Tl ERS 333 HB 33 lt3 69 40 ~m Bit 21t 18 59 23 I NTRA-CE 2931 766 35 129 26 1975 43& 32 91 27 935 MONQE 3264 'll4 68 172 95 2015 1731 522 56 109 86 958 
292271 FPANCE 41 1 40 32 4 28 BELG.-LUX 3 3 2 2 ALLEM.FEO 45 37 4 4 42 26 6 10 ROY.-UNI 51 13 3~ 32 10 22 ETATSU~l 5 10 10 8 8 
AELE 51 13 38 32 10 22 AUT.CL.l 10 10 8 8 CLASSE 1 61 23 38 ltO 18 22 EXTRA-CE 61 23 38 40 18 22 CF+ASSf'C. 89 38 47 4 76 30 36 10 TRS GATT 61 23 3& ltO 18 22 TOT. Tl ERS 61 23 38 40 18 22 INTRA-CF 89 38 lt7 4 76 30 36 lC MDNDE I 5" 61 85 4 116 48 58 10 
292279 FRANCE I 1 ALLEM.FFO 620 95 63 59 403 550 lOB 69 48 325 IT All E IJ8 21 3 84 132 26 4 102 ROY.-UNI 20 4 16 lit 3 11 SUISSE 1 I ESPAGNE 2 2 1 J POLf'GNf 48 38 10 38 31 TCHECDSL. 37 22 15 54 35 19 ROU,.,ANIE 11 11 12 12 JAPON 90 IC 12 19 49 9; 10 13 16 56 SECRET 6 6 3 3 
AELE 2C 4 16 15 3 12 AUT.CL.l 92 10 12 19 lt9 2 96 10 13 16 56 1 CLASSE 1 112 10 16 19 65 2 111 10 16 16 68 1 El!R.EST 96 11 60 25 lOit 12 66 26 CLASSE 3 96 11 60 25 lO't 12 bb 26 FXTRA-CE 20~ 21 16 19 125 27 215 22 16 16 lH 27 CE+ASSCC. 728 116 63 I>Z 84 403 683 lllt 70 52 102 325 TRS GATT 208 21 16 19 125 27 215 22 16 16 lH 27 TOT.THRS 208 21 16 19 125 27 215 22 16 16 IH 27 riVERS 6 b 3 3 INTRA-CE 728 116 63 62 84 403 683 lllt 10 52 102 325 MONOE 942 137 85 81 209 lt30 901 156 89 68 236 352 
292280 FRANCE 596 22 41 506 27 1110 15 28 1C39 28 8HG.-LUX 37 1 36 58 4 54 PUS-SAS 6 6 9 9 ALL EM. FED m 387 60 157 368 2698 2067 85 182 364 ITA LIE lO't 16 96 76 1 b 13 ROV.-UNI 897 229 35 284 19'3 156 765 203 28 226 H9 159 DANE MARK b 1 1 2 2 455 H7 23 119 166 SUISSE 161 3 5 152 1 2636 14it 35 1 1448 lt08 R.D.ALLEM 48 40 8 23 20 3 POLOGNE 506 347 159 248 164 Bit ETATSUNIS 532 44@ 18 8 56 2 3203 2230 52 515 258 148 BERMUDES 6 2 4 JAPDN 29 20 3 3 3 35 15 10 7 3 
A ELf 1064 233 41 281t 347 159 3856 1094 86 221 1716 733 AUT .CL .1 561 lt68 21 11 59 2 3238 2245 62 522 261 148 CLASS£ 1 1625 701 62 295 it06 161 7091t 3339 llt8 71t9 1977 881 TlfP S CL2 6 2 , CLASSE 2 b 2 , EUR. EST 554 40 347 167 271 20 164 87 Cl.ASSE 3 554 40 31t7 167 271 20 I bit 87 EXTPA-CE 2179 741 62 295 753 328 7371 3359 llt8 751 211t~ 968 CE+ASSCC. 1731 492 82 198 5M 395 3971 2147 101 216 1115 392 TPS GATT 2131 7fl 62 295 753 320 731t8 3339 lit8 751 2145 965 AUT. Tl EPS lt8 40 8 23 20 3 TOT. TIERS 7179 741 62 295 753 328 7371 3359 1 .. 8 751 211t ~ 968 INTRA-Cf 1731 4C12 82 198 561t 395 3971 2147 101 216 1115 392 MONDE 3910 1233 141t 493 1311 723 11342 5506 21t9 967 3260 1360 
292291 FRANCE 65 1 12 26 26 llt6 , 22 71 49 BELG.-LUX 122 122 55 1 54 ALLEM.FfD 30~4 2232 58 286 428 230J llltj 122 185 850 !TALl E 
" 
4 POY.-Ui\1 4 4 5 1 , SUISSE 26 12 14 51 36 15 R.D.AllEM 1 3 
" 
15 1 8 POLOGNE 3 1 z 4 1 3 TCHECOSL. 5 1 4 10 l 9 FTATSUNI S 45 12 2 
" 
16 11 185 14 66 73 25 JAPON 5 5 b 8 
AELF 30 12 14 4 56 36 lb , AUT.CL.1 50 17 2 
" 
16 11 193 22 7 1>6 73 25 CLASSE 1 80 29 2 
" 
30 15 249 58 7 66 69 2'1 EUR.EST 15 3 z 10 29 7 2 zo CLASSE 3 15 3 2 10 29 7 2 20 EXTP A-C£ 95 32 4 14 30 15 278 65 9 86 8'J 29 CE+ASSCC.. 3195 2236 59 298 1"8 454 2510 1152 126 208 125 899 TRS GAT'f 88 29 4 10 30 15 263 58 9 78 89 29 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengon- 1000 Kg- Quanli* Werte - 1000 RE/UC - Va~urs 
SchfUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AUT.TIEP~ 7 3 4 15 7 8 
TOT. TIFF~ 95 32 4 14 3~ 15 278 65 9 86 
89 29 
INn A-CE 3195 223t 59 298 148 45~ 2510 1152 121; 208 
125 899 
~n~or 3290 2268 63 312 178 469 2788 1217 135 294 
214 928 
292299 FOANCE 29t 2 8 156 130 506 
t 13 243 244 
BFLG.-LliX 2189 1044 163 559 423 3940 1854 285 
1r65 13t 
PAYS-SAS 2C2 34 1 7 160 350 71 9 
11 259 
ALL EM. FED 3769 2806 26 335 602 5415 3749 
51; 546 1064 
!TALlf 128 21 4 103 174 46 8 
120 
RnY.-UNI 768 31~ 42 5 194 157 1167 539 63 11 ··304 
250 
NOPVEGE I 
., I 1 
SUISSE 172 110 18 I 41 2 2l>l 137 29 2 
89 4 
F~PAGNE 35 35 1458 
1190 268 
G<ECE . 
I 1 
pnLOGNE 5 7 
7 
.C.IVOIH i 1 1 1 
ETATSUNIS 849 252 55 72 250 220 1440 551 8'> 
78 405 317 
CANADA tl 14 14 1 13 19 107 29 21 
1 23 33 
JAPIJN 261 57 31 43 112 18 544 174 62 
79 191 38 
AELE 941 48C 60 6 236 159 1429 676 
92 13 394 254 
AUT.CL.! 1206 323 !CO 116 410 257 3550 754 
172 158 1809 657 
CLASSE I 2147 803 lbO 122 646 416 4'17'1 1430 264 111 
2203 911 
EAio\A I 1 1 
1 
CLASSE 2 I I I 
1 
EllP.EST 5 5 7 
7 
CLAS~E 3 5 5 7 
7. 
EXTRA-CE 21 53 803 160 123 651 416 4987 1430 264 172 
2210 911 
fF+ASSOC. 6585 3905 33 507 825 1315 10387 5120 
19 845 1439 230ft 
os GA"TT 2152 803 160 122 651 416 4985 1430 U4 171 
2210 910 
TaT.TIERS . 2152 8r3 loC 122 651 416 4985 1430 
264 111 2210 910 
INTO A-CE 6~84 3'105 33 506 825 1315 10385 5720 79 
841t 11t39 2"303 
M ON DE 8737 4708 193 62'1 1476 1731 15372 7150 3~3 1016 
364~ 3214 
292311 FRANCE 428 2 10 276 140 10~ 
2 2 67 37 
~ELG.-LUX 9 q 
PAYS-BlS 5'18 28 120 377 73 135 6 33 
81 15 
AllEM.HD 770 105 103 189 373 187 21 30 
47 89 
!TAl lE 17 17 5 " 
1 
Pov.-un 4 I 3 1 I 
DANE MARK 8 8 2 2 
FTATSUNIS 687 21 236 430 133 5 
41 87 
AEU 12 I 11 3 
3 
AUT.CL.I 687 21 23t 430 133 
5 41 87 
CLASSE I 6'19 I 32 236 430 136 8 
41 87 
FXTP A-CE 699 I 32 2H 430 136 
8 lt1 87 
Cf+ASSOC. 18 22 150 225 208 653 586 435 31 
66 49 148 llt1 
TOS GATT 699 I 32 236 430 136 8 
41 87 
TnT. TI FRS 699 I 32 236 430 136 
8 41 87 
INTPA-CE 18 22 150 225 208 653 5&6 't35 31 
66 49 148 141 
MONDE 25 21 151 257 444 1083 ~86 571 31 74 90 
235 11tl 
2'12319 FRANCE 3390 1~3 1251 1332 704 1270 
59 452 52C 219 
BFlG.-lUX 183 21 44 3'1 79 102 5 
11 27 59 
P~YS-BlS 38 58 856 667 1'105 430 3614 380 166 
687 2381 
All~M.FFO 7023 2663 H9 1071 2670 2442 736 
194 319 1193 
I TALl E 340 196 144 3550 1'130 
3 4 1613 
POY.-UNI 151 20 IC IC '14 17 710 27 8 
6 646 23 
SllfOE 400 22 I(' 229 126 13 285 15 8 154 
88 i2 
SillS SE 23 l!J 7 6 1088 69 
6 92S 
AUT• !CH 2 2 179 25 
153 1 
ESPAGNE 2~ 25 22 
22 
R.O.All~M I I 
TCHECOSL. 11 10 I 5 
3 2 
~!1NGRIE 13 13 289 9 
280 
.C. IVOIP~ 1 I 
ETATSli~IS soqs 2S2 217 2507 2016 63 3206 501 99 1705 790 11~ 
CAN~OA 7 2 4 1 68 58 
1 
JAPCN 21 14 1 6 11 36 
2 13 20 
SEC" ET I 1 352 
352 
AELE 576 52 20 239 229 36 2262 136 
22 160 1b16 128 
AUT.CL.I 514~ 308 . 217 2511 2017 95 3367 5'15 101 
1706 803 162 
CLASS~ I 5724 3M 237 2750 2246 131 562'1 731 
123 1866 2t IS 290 
HMA I 1 
flASSE 2 I I 
EliR.EST ?4 23 1 295 
q 1 283 2 
CLASSE 3 24 23 1 295 9 
1 2~3 2 
F XTO A-Cf 574'1 360 237 2751 2269 132 5924 740 124 
1866 2'102 292 
CF+Assrc. 1479 5 3736 1389 2367 3420 3883 10'178 3051 m 786 2847 31172 
TRS GATT 5735 360 237 2750 2256 132 5634 731 
1866 2622 292 
AUT.TIFFS 13 13 290 9 1 
280 
TOT. Tl f' S ~748 36~ 237 2750 2U9 U2 5924 740 
124 1866 2902 292 
r,tv-::-w s 1 1 352 352 
I NTP A-CE 14794 3736 1389 2366 3420 3883 10'178 3051 
422 786 2847 3872 
MQN~E 20544 4096 1626 5118 5689 4015 11254 3791 546 
3004 5749 4164 
292331 FPA"lCE 20 20 
18 18 
PAYS-BlS z I I 50 48 1 
1 
ALL EM. FED 1)7 'lS 2 2 4 262 211 31 
1 1 
I TALl F 13 73 90 
'10 
SUISSE 1 1 
PPlOGNE 179 179 179 
179 
FTATSli~IS I 1 3 3 
INOE 3 ' 
6 6 
JAPCN 20 1Z 2 6 40 24 4 
20 
AFLE 1 1 
AUT.CL.I 21 13 2 6 51 27 
4 20 
CLASSE 1 21 13 2 6 52 28 
4 20 
TIERS Cl2 ~ 3 6 
6 
Cl~SSE 2 3 3 6 
6 
EUR.EST 179 179 119 
17'1 
UASSE 3 179 179 179 
179 
EXTOA-CF 203 13 5 179 6 237 28 
10 179 20 
CE+ASSCC. 202 99 3 2 '14 4 420 265 32 
7 109 1 
TRS GATT 2()3 13 § 17'1 6 237 28 10 179 20 
TOT.TIEPS zn~ 13 119 6 237 28 
10 179 20 
I NTRA-CE 202 99 3 2 ~4 4 420 265 
32 1 109 7 
"'0N~"'~E 405 112 3 7 273 10 657 
2'13 32 11 288 27 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC. - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I J BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2n3~9 FRANC< 399 24 27 325 23 8 53 2<; 50 741 33 R!=LG.-lUX 6 3 3 24 1 10 13 PAYS-BAS 1' 5 5 18 2 4 12 hlLEM.FEO 1097 8~6 22 43 136 1706 1354 58 92 ?ry2 !TALl F 7?' ?26 u 2 485 1463 528 31 5 919 POY.-U~I 32 6 9 12 5 88 45 6 Zl 16 <;UEOE 2 1 1 2 1 1 StJISSF 2q5 <21 24 42 ; 711 524 24 137 56 c-.O.ALLt:M 2 ? 6 6 TCHECU<L. 131 51 25 50 5 233 lJB 36 77 12 HnNGR If: 6 I 5 15 3 12 I:!I:UMAN!~ l' 10 13 13 ~TATSUNl$ 94 51 3 5 34 1 213 1J3 18 14 14 4 JAP0N ??n 2~ 5 5 179 2 620 97- 15 12 5C2 
' Ac-u- 3 29 227 24 10 55 13 801 569 24 7 129 72 AUT.CL.l 314 8-1 8 10 ll3 3 841 ZJO 33 26 576 6 CLASSE 1 643 3C 7 32 zr 268 16 1642 H9 57 33 70 5 78 t:U~.EST l4Q 52 27 60 IJ 2b1 Ill 42 ~0 24 CLASH 
' 
149 52 21 60 1<1 267 111 42 90 24 EXTPA-U 792 ~59 32 47 328 l6 1909 680 57 75 795 102 c<+Asscc. 22 37 1122 t:3 75 815 162 4084 1885 122 157 1672 248 TQ~ GATT 784 35e l2 45 328 21 1888 877 57 69 795 9C A liT. T I E'R S R 1 2 5 21 3 6 12 T~T.TJERS 742 359 32 47 328 26 1909 880 57 75 795 102 INTPA-U 2237 1122 63 75 815 162 4~84 1865 122 157 1672 248 MG~OE 30 29 1481 95 122 1143 188 5993 2765 179 232 240 350 
292350 ~OANCE 6 1 4 1 83• 1 80 2 RFLG.-LUX J 1 2 2 P.tYS-BA~ 8 a 5 I 4 ALLc~.FF~ 964 11 81.'1 B6 923 214 315 1 393 <CY.-U~!I 20 20 9 9 SUIS<E' ?9 6 2J 133 H 91 2 AIJTPJC~c 1 1 E<PAGNP 254 115 139 pnlOGNF 43 43 o4 64 TCHFCDSL. 
' 
5 lo 1t CTATSU~IS ?1 2 18 1 2n 1 15 1 3 JAP0N 4 4 
Aflf 49 2£, 23 143 43 98 2 AUT.CL.l 21 2 18 1 27d 116 15 1 146 CL ASSE 1 10 2b 18 23 1 421 159 1!> 99 148 FUP.fST 4" 5 43 80 16 64 CLASSF 3 48 5 43 8J 16 64 EXTPA-Cf 118 28 18 28 44 >01 159 15 115 212 C~+ASSnc. 919 7d BD2 4 95 1013 217 316 1 BC 399 T<S GATT 11d 2R lb 28 44 501 159 15 115 212 TOT.TIER~ 118 28 18 28 44 501 159 15 115 212 I ~tTQ A-C~ 079 78 b02 4 95 1013 217 316 1 BC 399 '"10N~E 1097 ]06 820 32 139 1514 376 331 1 195 611 
292371 F!:<:ANCE= 285 47 3 175 6') 45~ 85 5 268 101 ~FLG.-IUX 40 38 2 7') 66 4 PAYS-BAS 15 t 1 2 6 26 11 1 5 9 AI.LE~.FEO 13 7 4 2 31 1 16 9 5 ITA LIE I 1 6 3 3 R('Y' .-Ot\1 2 1 1 7 2 5 Sill= nE 1 1 SUISSE 2 2 6 1 1 1 3 TCHECOSL. 1 1 1 1 FTATSUN! S 1 1 JAPON 1519 888 113 195 221 IJ2 2290 1217 179 365 337 192 
Aflf 4 1 3 14 3 1 1 9 AUT. CL .1 1519 H88 113 195 221 102 2291 12-17 179 365 338 192 CUSSE 1 1523 889 113 195 224 1)2 2305 122C 180 366 347 192 EUR.EST 1 1 1 1 CLASSE l 1 
22k 1 1 E XTR A-Cf 1524 889 113 195 102 2306 1220 180 366 348 192 Cf+ASSrC. 154 45 55 9 177 68 592 81 105 18 273 115 HS GATT 1524 889 113 195 225 D2 2306 122G 180 366 348 192 TQT. T I F>S 1524 A89 113 195 225 1J2 2306 1220 180 366 348 192 INTRA-Cc 354 45 55 9 177 63 59< ill 1C 5 18 273 115 MDNOE 18 78 934 lt)B /':'4 402 171 2898 1301 285 384 621 307 
292373 PAYS-BA'S 2 2 3 3 ALLEM.HD 64 20 -l5 9 79 52 6 21 JAPf'N 2 2 2 2 
AUT.CL.1 2 ? 2 2 CLASS E 1 ? 2 2 2 E XTO A-[[ 2 2 2 2 CC+ASSrC. 66 22 '5 9 82 55 6 21 TQ$ GATT 2 2 l 2 T(lT.TJf~C:. 2 2 2 2 li\ITQA-U= 66 ?2 -15 9 82 55 6 21 MGNDE: tB 24 35 9 84 57 6 21 
2923 75 FCArKF 5·)2? ?;tj 1042 2974 roa 4037 23t 821 2401 573 fl.r'LG.-LUX lCh 42 42 22 g, 3 34 36 16 PAYS-SAS 4? 6 24 3 12 57 8 35 3 11 All!.:M.F!"::!J 70 5 26 3B 1 68 6 22 37 3 ITALIC 54f1 29'} 274 1668 3228 4222 233 221 1290 247e 'SUISSE 3 2 1 5 1 3 1 AUH'JCt-~ 1 1 1 1 FSPAGNf 1 2 59 19 40 ETA T <U~J S B 18 11>1 3 23t 499 452 53 2 127 27( CHIJ'\E,P.P 4 3 1 4 2 2 (llP f E ~on 7 1 1 2 1 1 JAPClN tg2 31 e 117 36 177 30 10 89 40 TA.I"'AN 2~ 5 15 15 4 11 n I VE R S ~:n 2 3 3 
AFLF 
'· f 2 6 1 3 2 AUT.CL.l 1(. 33 n2 244 618 36 688 11C 2 137 ~99 40 CLASS" 1 1037 132 5 244 620 36 694 lll 5 137 4G1 40 TJfR S CL 2 22 5 1 16 17 4 1 12 CLASSF 2 2?. ~ 1 16 17 4 1 12 AUT.((.~ 4 1 4 2 2 CLASSr 
' 
4 3 1 4 2 2 'XT<;A-CF l') 6 ~ 132 13 245 637 l6 715 Ill 11 138 415 4C 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mangen - 1 000 Kg - Ouan1ites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG. . I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
(t:+ASSff. 1C·1J3 301 f22 279C· 6247 743 8473 25C ~1~ 2188 4918 ~03 
TC s GATT 1 "\ 3q nz 5 245 621 3o 696 111 5 138 402 
ltO 
AUT. Tl fRS 24 e, 16 19 ~ 
13 
TC·T.TJfOC L6~ 132 13 245 637 l6 715 111 11 138 
415 ltO 
G!V[OS 2 2 3 3 
T ~T' A-CC 1~7'"':: 'Cl t22 2790 6247 743 8473 25C ~14 
2188 4918 ~D3 
"1!1f\li)~ I I 7 ho 4 35 (;-~5 3<J3 5 6884 779 9191 364 525 2326 5333 61t3 
292377 FCA~Cf 294 130 17 31 116 243 
46 41 4D 116 
RELC..-LUX 1 
1 
orv<;-BA~ 134 21 '< 55 33 168 27 45 
62 34 
Allf"".Ft:f1 o I -? p 41 59 7 2 11 39 
!TAL! E 1 1 45 45 
orv.-UI\1 f. 2 4 7 1 6 
SUEnt 7 f. 1 8 7 
1 
<UISSE 1' 15 15 1 13 
1 
F~PAG~J!= 1 1 
Hflf'.GP I~ 1 1 1 
I 
ETAT5UNIS ? 2 5 I 1 
3 
J~PC.N 9 2 3 4 11 4 
3 4 
At: LE 28 3 15 5 30 9 13 
7 1 
A'JT. CL. I 11 2 5 4 17 6 1 
6 4 
CLASSE I "jq tn 15 10 4 47 15 14 
13 5 
l=t!R. EST I 1 1 
1 
CLA<H 3 1 1 1 
1 
<XTRA-CE 4C t·.; 1'> 11 4 48 1'> 14 
14 5 
CF+ASSCC. 480 22 157 2'> 86 190 510 79 93 
52 102 190 
TPS GATT >9 10 15 I~ 4 47 15 14 
13 5 
At•T.TJfDS I I 1 
1 
TrT.TJ!::t:"S 4C 1- 15 11 4 48 15 14 
14 5 
I ~ITkA-CF 48J 22 !57 25 86 19J 516 79 93 
52 102 190 
Mm~'Jf 52·" 32 172 25 97 194 564 94 107 
52 116 195 
2923?~ n,.u,;Cf ,20 ~ 1 171 33 2 ?132 196 1356 
117 79 1038 122 
Bt=LG.-l!JX zj J 3 17 30 9 3 9 9 
PAYS-BA$ I e 53 111 4C't' 496 838 924 72 117 
123 612 
ALLE~.F~f' v.:.1 127< 179 482 1265 1848 649 98 331 
170 
!TAL If 160 43 7 3( 7o 445 149 12 26 
258 
0 QY.-U~I 138 5 1 81 4~ 7 822 70 10 
261 450 31 
l Rl ANf F 
' 
5 41 41 
NIJPV~GF 3 3 2 2 
suE nEe 170 1' I 25 120 11 675 134 3 72 452 14 
f"ANi=~AJ:<K 1 I 18 4 13 1 
SUISSE 
""' 
54 3 13 146 49 1134 637 6 37 413 lt1 
AUTP !CI-F 1~ 1 9 26 6 
22 
FSPAGNE 7 , I 2 1 153 124 7 1 
4 17 
U.R. S. S. 7 7 17 17 
o.D.Allf~ 1 1 
pnLOGNE ?5 2; 
, ? 41 26 9 6 
TCH'C05L. 45 15 12 16 2 96 47 
17 27 5 
HONt.;t< I E 18 5 13 83 51 
31 1 
RIJLGAP 1F 1 1 2 
2 
CTATSIJ~I S 475t+ t22 41 2877 1174 36 1521) 219 45 792 398 
66 
CANADA 3 
3 
AOG~NTH·E 7 7 414 414 
ISRAEL 4 4 4 
, 
JAPON ?7' 46 54 132 38 2142 528 
~ 482 892 231t 
HLE 587 13 8 120 319 67 2679 84 7 25 
383 1338 86 
AI IT .CL .1 50 32 H1 42 2931 1313 75 3859 871 56 
1278 1335 317 
CLASSE 1 561 C) 744 5[· ~051 1632 142 6538 1718 83 
1661 2673 403 
TIERS CL2 11 7 4 4[0 H4 
, 
CLASSE 2 11 7 4 418 414 
4 
EUR.EST 96 42 2(' 32 2 24J 91 71 66 6 
CLASSf 3 9f 42 2( 32 2 240 91 
17 66 6 
f=)(l 0 A-Cc= 5726 7Cl~ 5C 3C7l 1664 148 7196 2223 83 1738 2739 1m 
CF<ASSCC. 8168 1434 7t5 847 2723 2299 4603 879 
344 439 1428 
TPS GATT 569'5 786 50 3066 1645 148 1052 2l05 
83 H87 2665 lt12 
AUT. Tl FPS 31 7 5 19 144 18 
51 74 1 
Tr"~T.TIE~5 5726 79 3 50 3C, 71 \664 148 7196 2223 83 1738 
2739 413 
! NTR A-Cc Rj b8 1434 76? e4 1 27V 2299 4603 o79 
31t4 439 1428 1513 
Mr.'\/ rE 13794 2227 815 3918 4381 2447 11799 3102 427 
2177 4167 1926 
292300 F~M,'C~ '52 1' 1 28 10 184 
21 2 92 69 
bFLG.-LUX 58 58 24 19 3 
2 
PHS-8AS 376 1 13 1 361 1571 473 
10 95 993 
Allf~.F<O 2~4 46 S7 44 27 4560 1868 
2Z7 Z10 2255 
I TALl~ 285 15":· jC 105 942 456 59 
1 426 
f:',.,Y.-Uf\:1 123 6 ~n; 2• 4 3754 734 2344 
262 8 lt06 
I OLA'.OF 12 
12 
SIIEDE 19 2 34 1 l 1"38 119 15 
1 2 1 
DANfMARK 12 
2 10 
SUIS~F: 102 1'0 'C· 15 43 1758 51C 
134 633 481 
AUT'!CHF 59 
5 23 31 
0 <PAGNF 1 1 75 
15 60 
Y0JJG0S lA V 7' 21 
, 17 15 2 
U. R. S. S. 4R 2t I 2i 38 19 
19 
F.C.ALLf~ 27 27 23 23 
P0lCGNE I 1 I 
1 
TCHECOSL. 2'5 25 28 
Z8 
HCNGn E 40 40 490 8 
482 
p '!U~.AN I I=" ? 2 2 2 
[TATSU~]< 3Bn ;?59 I 93 
" 
24 12160 3944 lt 7120 156 924 
CA~ A DA 1 
1 
BFR'-'liiJE5 0 ' 229 20 
209 
BQE)!L 4 4 93 11 oO 2 
J<RAEL 1 
1 
JAPDN 42 b 2 19 15 630 89 
1 3 136 401 
AfLE 2t-4 22 1.,3 24 16 49 5721 1363 
2498 265 b16 919 
A UT. CL .1 452 28~ I 9'5 31 43 12f95 4048 
29 1123 310 1385 
CLASSE 1 716 'l('7 15'0 110 47 8' 1b616 5411 2527 7388 986 2301t 
T 1 Ej; ~ CL2 7 3 4 323 20 11 
209 81 2 
rLO SSF 2 7 3 4 323 20 11 
209 81 2 
fttR.FST 143 55 I 87 582 52 
530 
CLASSE 1 14' 55 I 87 5d2 5Z 
530 
f- XTC A-CE Rflb 3l:2 !o'> 1?2 Be B9 19521 5483 
2538 7597 1591 2306 
c<•Assrc. 975 i97 143 103 1?4 3<8 7281 2816 317 
216 t15 3317 
TPS GATT 7? 1 3('9 154 122 77 89 18956 5433 2526 
7597 1(96 Z306 
~UT. TIPS 11' 53 1 61 563 50 
12 501 
TrT. TIFFS 8 h6 3t2 I' 5 12? 13'! E9 19521 5483 2538 
7597 1597 2306 
I 'ITP A-CE 975 197 143 10 134 39d 7 281 2816 
317 Z16 615 3317 
~OM~E 1841 55C, ZGE 22 5 2 72 487 268C2 8299 2855 
7813 2212 5~23 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC ..:... Valeurs Schliillol Uroprung 
Codo Origine I I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER- .I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
292410 FAANCF 319 36 263 2Q 9l 13 72 1 1 BELG.-lUX e 86 42 ?97 194 2 53 23Q 11 10 I 47 71 PAYS-BA~ 1064 424 546 439 >53 U7 137 187 157 146 AllfM,FFD 37 45 1536 252 1788 169 1463 645 125 640 53 !TAll E 1073 59! 4( 442 222 129 11 82 ROY,-tJNI 46 15 22 7 2 21 9 4 t 2 NORVEGE 278 267 11 71 69 2 5llEDE I I 106 106 
DANE MARK 312 L...'9 19<; 2 2 77 21'. 47 I I SUISSE I I 3 1 I I ESPAGNE 999 E9t IC3 2~4 213 21 ETATSUNIS 52 51 7(7 5 2251 lb4P 44J 1454 224 13 5d0 487 150 CANADA 447 14 lq5 2 36 b6 3 35 46 ISRAEl 217 I !5f IlB 55 31 24 CHINE,R,P 56!" 202 IC 6 323 /.1 IC 5 4( 2 I 58 4 JAPON 77 77 19 19 
AELE 6 38 I l£4 4ff 21 4 27d 10 7 37 12L 10 4 
Am .ct.l 6774 1617 5 244f 226t- 44u 1793 440 13 615 575 150 CUSSE 1 7412 1618 129 2934 22 87 444 2071 547 50 735 585 154 TIERS Cl2 217 I 158 11 E 55 31 24 CUSSE 2 217 I 158 11" 55 31 24 
A liT .ct.3 561 202 10 6 323 2U 1C5 40 2 I 58 4 CLASSE 3 561 202 IC 6 323 i:'O IC5 4C 2 I 56 4 EXTRA-CE 82 50 1820 !4C 3098 272E 4C4 2<31 587 52 767 667 15c CE+ASSOC • 1n1 2593 8lt z~tee 1075 995 lC35 S22 325 824 267 217 TAS GATT 7689 lt!A 130 3C9i 24C5 444 2126 547 50 766 t09 154 AllT, TIERS 561 202 IC t 323 20 IC 5 4C 2 1 5b 4 TOT, TIERS 82 50 1820 140 3098 2728 464 2231 587 52 767 t67 158 INTAA-CE 7987 2593 636 2488 1075 995 2tl3~ 922 325 824 281 217 IU!HOE lb237 4413 ~76 5'>86 3803 145- 4H6 1~09 317 1591 954 435 
29H90 FRANCE 792 !Cl 447 56 95 5~7 tl 106 63 365 BHG.-LUX 2264 376 552 29 1305 5C3 75 152 17 259 PAYs-e•s 2129 947 St~3 359 240 594 21c; l7G 73 132 AlLEM,FfO 2223 IC7S 7 I 3 1124 3441 746 12 26 2655 ITALIE 18 s 
< 
9 179 106 2 69 AOY.-U~I 66 35 7 4 15 l4i 91 11 12 3 25 IPLANOE I I I I SUE~E 10 I 4 5 66 26 b 7 25 FJNLANCE I I I 1 OANEIIARK 4 I l 12 5 7 SUI SSE 206 52 3 18 43 90 t1G 13b 15 19 166 332 AUTR ICHE 2 2 4 4 
ESPAGNE 26 8 I 17 86 30 2 54 A,D,ALLEM I I 
POlOGNE 18 18 2v 20 
.MAPOC I I 
ETUSUNIS 93 36 f 5 42 4 256 95 13 26 83 39 JAPON 20 20 E4 84 
AELE 2 86 8~ 10 2c 55 IC5 E94 26C 2f 43 lb3 382 
AUT.CL.I 141 45 E 5 42 41 42b 126 lt 26 83 177 CLASSE I 429 134 16 34 97 146 1322 386 42 69 26t 559 AllT .AOM I I CUSSE 2 I I 
EUII.EST 19 19 2J 20 CLASSE 3 19 19 r 2r 
EXTRA-CE 448 134 If 53 97 146 1343 387 42 
"" 
26t 559 CE+ASSOC. 7426 2413 782 1012 455 2764 5.31~ 1151 245 2E 6 222. 3411 TAS GATT 446 133 18 52 n 146 1341 31:i5 42 69 26 t 559 AUT, T'fERS 2 I I I I TOT, Tl EPS 448 134 18 53 q 146 1 342 ~8~ 42 
"" 
26t 559 INTRA-CE 7426 2413 7b2 1Cl2 455 2764 ~314 11 >O 245 
'"" 
222 3411 MONDE 7874 ~547 f' ( 1C65 '552 291 () 6t;57 15l1 267 37, 4cb 3970 
292513 FRANCE 2 I I l'i I 2 16 BELG,-LUX 23 20 ' 
' 
I 2 PAYS-BAS 42 42 i 2 AllE!!,FEO 152 l4c 3 12 s I 2 ITALIE l I lC t 4 ROY,-UNI I I Pr:Jt.OGNE 471 471 2~ 2( ETATSU~IS I I 8RESIL I I 5 5 JAPON 6 3 I 2 t4 35 12 11 
AHf I I AUT., CL,! 6 ' I 2 
"" " 
13 17 CLASSE 1 6 3 I 2 6o 30 13 17 TIERS Cl2 I I 5 5 CLAS5E 2 I I 5 5 FUR,EST 471 471 2c 2C CLASSE 3 471 471 2·~ 20 EX TRA-CE 478 3 471 I 3 91 H 2C 13 22 CE+ASSOC, 220 21 !Cl 4 4 4t 7 11 4 6 18 TRS GATT 478 3 471 I 3 'il 36 2t 13 22 TnT. T1 ER S 478 3 471 I 3 91 3t 2C 13 22 INT•A-Cf 2 20 21 IS! 4 4 4o 7 11 4 b 18 MONDE 698 24 662 4 I 7 137 43 31 4 IS 40 
292515 FRANCE 4 4 19 19 PAYS-BA~ I 1 AllfM,HO 22 2 ?J 1 4 I TALl£ 2 i: 
•OY,-UNI I I SUI SSE I I POLUGNE 42 42 3 3 JAPON 2 2 
AFLE 2 2 AIIT.CL.I 2 2 CLASSE 1 4 4 EIJR,EST 42 42 3 3 ClASSE 3 42 42 3 3 EXTRA-CE 42 42 7 3 4 C•+ASSCC, 28 4 24 27 4 23 TRS GATT 42 42 7 
' 4 TOT, T!EPS 42 42 7 
' 
4 !-~TRA-CE 28 4 24 27 4 23 MOfiiDE 1~ 42 4 24 l4 3 4 21 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPO.RTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6a -.a - 1000 RE/UC - Voloun 
SchiOssel Ursprung 
Code Origins I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC I BELG .. , NEDER- I 0£\ITSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND . LAND (BR) IT ALIA 
292519 !==t"A"JC F. 715 >J3 307 178 147 508 7C 207 217 14 
BFLG.-LUX 45q3 1222 239 75 3~57 1588 375 83 82 10U 
PAVS-PA~ 4561 574 t'r} 3208 699 270<! 350 47 1938 373 
~ll~U,.F~J 1·1145 2341:- b l79 926 494 1751 661 461 347 282 
!TAL! F ~9 1 9 29 109 13 25 6 65 
f:'nY.-IJ"'l 428 347 7 23 18 33 287 227 12 9 29 10 
IRLAI'!OF ao ~0 34 17 l7 
<;IJEDf 0~ 57 5 2 13 21 112 53 11 4 26 18 
F!Nt ANflf 49 49 12 12 
flAt..'fMA~K 132 42 24 6 37 21 232 79 49 18 57 
8U Sl'l S >E 3 51 21 1 239 7il 12 2l47 568 4 785 68 
AUTr=-tct-"C:: 17 17 5 5 
V~UGOSLAV 17 17 5 5 
t<.D.AlLE~ 1?41 1241 33& 336 FTATSIWIS ~(, "'l8 n1 41':', 2241 1368 772 2414 432 34~ 82& 538 69 
f A~ADA I 1 
IS< AFL I 1 3 3 
Ct-~IN~,~=<.P 1 nl JAPN.J 53 54 1426 5 b20 2084 1C19 207& 758 5 19& 339 
HONG KCNr, 9 9 
AFlE lC 26 46 7 '7 272 146 104 2883 927 76 816 180 8114 
A \IT .CL.! ill "8 2243 415 3141 3452 1857 4542 1207 355 1039 m~ 6Z5 CLASSE 1 121'4 £7L 452 3413 3598 1961 7425 2134 431 1855 1509 
TIERS CLZ 1 I 12 12 
CLASSE 2 1 1 12 12 
':\IR. f=S T 12 41 1241 33& 3~6 
A\JT,Cl.3 1 1 
CLASSE 3 1241 1.241 337 
149l 
Ut 
r:: 'I(TF A-C~ I '376 2711 452 341? 3598 3202 7774 2146 431 1855 1"5 U+AS~OC. 2J1 53 4141 h542 1481 3490 4397 b66~ 1399 603 643 2302 1" TO~ GATT 120'>5 2 711 452 1333 3>98 1961 1403 2129 431 t838 149~ AUT.TIHS . 13?1 er 1241 371 IT l7 1 1~36
T1T. TI~t...S I 3.!7 6 2711 452 3413 3598 3202 7774 2146 431 1855 1497 nn INHA-Ce 201 S"l 4143 6542 1481 3490 '+397 6664 1399 603 643 2302 
J.1nl\pl£ 3342Q t854 6G94 4894 1oea 7599 14438 3545 1034 2498 3799 35t2 
292531 C:RA"JC!:= 'i I 4 1 1 6 
PAYS-P. AS 24 24 d 2 6 
ALUM.HD \9 I 6 12 lb 3 13 
<ov.-u~l 2 2 7 1 
o.D.ALLF~ 17 11 5 5 
at:t c ? 2 1 1 
CLASS~ 1 2 2 7 1 
"'JR. EST 17 17 5 i CLASSE 3 17 17 5 
F.:XTPA-Cf IQ 2 11 12 1 5 
c~+Assrc. 4R ;_ f 40 31 3 3 25 
T•S GATT 2 2 7 7 
AUT.TIE'S 11 17 5 ~ TOT. TIE" S 19 2 17 12 7 
t '!TRA-C~ 4e (. 6 40 31 3 3 25 
~f1t-lnF- 67 2 & 2 57 43 3 3 1 30 
292 539 FOANCF 37f'l 12 171 1 130 613 29 492 4 18 
~I?LG. -Ll'X 79 e 71 30 18 11 1 
PAYS-BA$ 39 I 'B 25 2 23 
ALLEM.FEO 509 341 131 13 24 126't 1138 44 30 52 
I TALl E I 1 
ROY.-U~I 174 ItS 1 1 I 6 221 191t 2 2 4 19 
':"ANFMAPI<. I 1 
SUI SSE 565 557 3 5 1881 1827 26 Zl 
FTATSUNIS 97 29 9 41 18 41& 122 33 1 175 15 
ISRHL I I 2 2 
A~LE 739 722 I I 4 11 2103 2021 2 2 30 41 
AUT.CL.I 97 29 9 41 18 416 122 n 1 115 ., 
CLASSE 1 836 751 10 1 45 29 2519 2143 35 3 205 UJ TIERS CL2 I I 2 
CLASSE 2 I 1 2 p~ EXToA-CF RH 751 10 I 4> 30 2521 2143 35 3 205 
C<+ASSGL. 947 35C lA I 261 I 15~ 1933 m: 96 533 5 41 T<S GATT "H 751 10 1 45 30 2521 35 3 205 \U T(lT • TJ~~ 5 SH 751 10 I 45 30 2521 2143 35 3 205 1-NTPA-(C 947 350 181 261 1 154 1933 1158 96 533 5 41 
MONOE 1784 1101 191 202 46 181t 4454 3301 131 536 210 276 
2 92 541 FPA~CE 2 2 
PAVS-BAS I 1 2 2 
ALUM. FFO 7 I I 5 37 3 2 32 
ROV.-U~I I I 5 1 1 2 1 
DANE MAR~ I 1 3 3 
SUISSE 26 3 4 2 5 12 114 14 19 8 20 53 
Y!JUGOSLAV 3 3 q 9 
U.P. S. S. 17 I 2 I n 52 3 5 3 41 
TCHECO~L. 18 o; 10 3 bit 18 I 1 35 9 
H<'~GPI< 33 6 ~ 20 
" 
131 25 1 12 69 24 
4ELE 28 ~ 4 4 5 ll 122 15 20 13 21 53 
AUT .CL .1 
' 
3 9 9 
CLASSE I 31 
' 
4 
" 
5 I~ 131 15 20 13 2l 62 
FUQ.~=ST 68 12 2 4 43 7 2~7 46 1 16 145 33 
CLASSF 
' 
6R 12 2 4 43 7 247 46 1 16 145 33 
f XT" A-CE Q9 IS 6 8 48 zz 318 61 21 29 166 95 
cr.+I\SSCC. 8 2 I 5 41 T 2 3Z 
TRS GATT 49 B 4 4 15 18 195 33 21 lit 56 u AUT.TIFR~ 50 7 2 4 33 4 183 28 ~ 15 llO 
TrT.TifOS 99 15 b 8 48 22 378 61 21 29 166 95-
I ~TRA-CE 8 ? I 5 41 7 2 ~n _,..ONO£: 1~7 15 8 0 4d 27 419 61 34 31 166 
292545 RC:LG.-IUX I 1 
PAYS-BA$ 1 l 5 5 
AlLt•.-HO 37 ? 2 33 187 8 2 11 166 
~t.~~MAR-K 1 1 
' 
3 
SillS~< 2 2 14 13 1 
t•.R .. S. ~ • 1 I 4 4 
fTATSUNIS 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AfU > 2 1 17 13 I 3 
AUT ,Cl,! 1 1 
CLASSE I 3 2 1 18 14 1 3 
EUR,EST 1 1 4 4 
CLASSE 3 I 1 4 4 
F XT> A-CE 4 2 2 22 14 1 7 
CE+ASSfC. 38 2 2 34 193 9 2 11 171 
TRS GATT 3 2 1 18 14 1 3 
AliT.TIFRS I 1 4 4 
TOT. Tl EP~ 4 2 2 22 14 1 7 
I NTR A-Cf 38 2 2 34 19; <; 2 11 111 
MONOE 42 4 2 36 215 23 3 11 178 
292549 FPANCE !3 2 I 0 2 75 20 4 3C 15 
PAYS-BAS I" 
' 
2 5 3d 6 8 20 2 
ALLEM.HD 178 145 26 4 3 64U 537 31 47 25 
I TAll F 4 4 52 51 1 
POY.-U~I 43 14 11 e 7 3 339 125 101 17 49 47 
5liEDE 1 1 
OANfMARK 15 2 I 2 8 2 105 2G 7 19 45 14 
SUISSE 145 5 8 3 !CO 29 1470 lb7 81 25 645 538 
U .F .s. S. I I 3 3 
HONGRIF ' 2 1 16 11 3 2 R.AFR.SUD i 1 
FTATSUNIS 22 3 2 2 11 4 &2 6 21 3 13 39 
JAPON 1n 10 2C 2C 
AELE 20~ 21 ?C. 13 115 34 1921 332 189 61 739 6CO 
AUT,(l.1 33 4 2 2 21 4 102 6 21 3 33 39 
CLASSE I 2 3t 25 22 15 136 38 2023 338 210 64 772 639 
EUF.EST 4 2 2 19 11 3 5 
CLASSE 3 4 2 - 2 IS 11 3 5 ~XTCA-CE 240 27 22 15 138 36 2042 349 210 67 777 639 
CE+ASSCC. 205 152 30 5 13 5 805 596 t5 51 51 42 
T•S GATT 2 36 25 22 15 136 38 2023 338 210 64 772 639 
AUT.TIEPS 4 2 2 19 11 3 5 
TDT.TIEFS 240 27 n 16 138 ~8 2C•42 349 21C 67 777 639 
!~TRA-CE 205 152 30 5 13 5 b05 596 t6 51 51 42 
MONOf 445 179 52 2C !51 43 2847 945 <::75 118 82 e 681 
292551 FRANCE 2 2 121 89 1 31 
ALLEM.HD 44 22 22 15 2 2 11 
!TAll E 7 1 1 5 40 5 I 3 31 
SUEDE 3 3 35 35 
SUISSE 1 I 
ESPAGNE I 1 3 3 
ET AT SUN l ~ 1 1 
JAPON 3 3 
HlE 3 3 36 35 I 
AUT ,(l,1 1 1 7 3 1 3 
ClASSE 1 4 1 > 43 3 3t ~ 
EXTRA-CE 4 I 3 43 3 3t 4 
CE+ASSCC. 53 1 22 1 5 24 1n 7 92 3 32 42 
ns GATT 4 I 3 43 3 36 4 
TOT, TIEPS 4 I 
' 
43 3 3t 4 
I NTPA-CE 53 1 22 I 5 24 176 1 92 3 32 42 
MONDE q 2 22 1 8 24 219 IC 92 3 68 46 
292559 FRANCt 480 18 61 2 54 147 1362 39t 102 483 381 
BElG.-ltl~ 26 2 3 21 126 2~ 11 43 48 
PAY~-BAS 359 31 44 9 275 222 17 46 42 117 
AlLEM.FED 2 2 51 8C9 232 160 lC' 50 400 1901 329 2Ci 2199 
I TAL If 71 42 I 2( p 57d 335 IC bb 167 
Pf1Y,-UNI 83 5n 9 14 7 3 909 54b 29 22 294 18 
NORVEGE 4 2 2 46 43 2 
SIJEOF 9 4 5 71 12 a 2 49 
DANE~HK A 5 2 1 21 14 5 2 
SUI S SE 12 48 571 J.J4 59 2 53 261 4779 3654 134 75 t:05 311 
AUT< IC HE 6 5 I 225 5 197 23 
E~PAGNE 20 10 6 1 3 42 1 ;n 12 2 b 
YOUGOSlAV 13 2 11 ll 2 10 
u.P. s. s. 74 20 4 1~ 33 2 9'; 26 4 16 41 4 
0 .o. All<~ 9 I R ll 2 9 
POlOGN f 67 1 37 29 66 1 48 17 
TCHECOSL. 23 10 1 > 31 13 16 
HONGR lE 114 25 I 6C 28 44 lC 2 1~ 13 
ROUMANIF 1 1 
BlllGAP lE 5 1 4 5 1 4 
PATSU~JS 3866 475 lt05 34 509 1243 6b49 1135 2314 72 166E 1660 
CANADA 4 2 2 n 17 5 1 
~EX I QUE 8 8 
ISF.AEL 2 2 4 4 
!~DE 5 5 14 14 
JAPDN 129 70 3 41 15 24S 116 7 71 55 
A ELf 13 68 t28 ll9 73 27C 268 605'::1 4274 !le 99 ll45 356 
AUT, Cl ,J 4':' 32 547 ltl5 45 !:153 1272 7176 1269 2335 96 1744 1131 
CUSSf I 53 90 1175 IB4 118 p 2'l 1540 13225 5543 2511 195 Zo89 2C87 
TIERS Cl2 7 7 26 b 18 
CLAS~E 2 7 7 26 8 18 
EU~.FST 2<13 55 f 89 102 39 25'J 49 < 56 106 30 
ClASSE 3 293 55 8 89 102 39 25) 4S 9 5o 106 30 
EXTO A-CF 5690 1230 174£ 214 925 1579 13501 560( 252C 269 29,5 2117 
(F+A ss cc. 3187 884 295 244 292 1472 6916 2 217 781 3b0 735 21't5 
TRS GATT 548€ lib 5 173t J3e 86u 1569 13340 5556 2512 231 2S37 2104 
AliT,T!EP~ ZC.2 4~ 6 7t •. 5 10 161 44 8 3b 58 13 
TOT.TIFFS 56 '91) 123r I 742 214 925 1; 79 !:>5Cl 5t00 252C 269 29S 5 2117 
I NTP A-CE ~187 ee4 2c:-5 244 2S2 1472 oSlb 2277 181 ?ec 735 2745 
MONnF ""77 .2114 2 l.37 45f< 1217 3051 20419 7h77 3301 f49 373(; 48t2 
2'12611 O~YS-BAS > 2 I 7 4 > 
AllE~.Ffll 14 2 5 f I 25 4 s 11 I 
SUI S SF • I 5 2 70 19 45 6 R.D.AllfM 4C IC 3r 7? 17 55 CHINE,R.P 13 12 I 23 21 2 
COREF suo 403 57 27 319 577 89 36 450 
JAPO~ 2H 90 16 6f 46 377 164 25 106 82 
AElE p I 5 2 1.:. 19 4; t 
AUT.CL.l 218 ~( 16 66 4t 377 16 ... 25 10o 82 
ClASSE I 226 9C· 17 71 48 447 164 44 151 &6 
TIERS CL2 403 57 27 319 577 89 38 46C 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Werte - , 000 RE/UC - Valeurs 
SchH.issel Ursprung 
Code Origine I I I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG - I NEDER- I DEUTSCH-EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
U t1SSf 2 <t"'~ 57 27 3111 
577 e<; 3€ 45C 
r !If;. E ()T 4' 10 3f 
72 17 >5 
~UT.CL.' I' 12 I 
Z3 21 2 
CLASS E 
' 
~· I< 1•1 3C 1 
95 21 11 55 2 
fXT<A-C> t.t\ 2 159 54 101 
36R 1119 274 99 2C6 540 
Cf+A55C'(o 11 4 t t I 
32 8 12 11 I 
TRS GATT t, ?C 147 44 11 3t7 
1024 2 53 82 151 53€1 
A liT. T JFP S 5 l 12 I" 3C I 
95 Zl 17 55 2 
TCT. T I l r c, 622 15S 54 101 3t0 
1119 274 99 2ut 54C 
J'-HQA-0 17 4 6 I 1 
32 8 12 11 1 
r.,cr-wF 699 Lt: bO 107 ~68 1 
1151 28~ Ill 217 54( 1 
292619 fr'ANCE: 2') 3 
5 b 6 32 2 
4 19 7 
BHt~ .-LUX 
Z2 22 
PAYS-BA~ I 
1 27 1 
u 
ALU•.H~ 20 c 0 I 
IB n 43 e 5 
17 
I TALl [ n 1 ?0 I 11 
2 5 4 
~ ry • -Utd I" 11 3 
4 102 54 23 25 
OANEMAPK I 
I 3 
3 
Sli!SSE g ~ 
t 116 25 
91 
~L1 TCi IChL 5 
5 'l 
3 
FTATSU~I'. 1 1; 0 iit 12 
4 419 166 58 I 12 5 69 
ISRAEL 44 20 
24 56 2b 
28 
JAPON 2 
2 83 13 3 I 
66 
Hlf· 33 14 3 
15 I 224 79 23 
119 3 
>~IJT. Cl .I IU b <'6 12 
6 502 179 58 4 IU 
135 
CLASSF I 145 2 2 56 3 
21 1 726 258 58 27 
245 138 
T I EO S Cl 2 44 20 
24 56 28 28 
CLASSl 2 44 r 
24 56 28 
28 
~)(TQ,6,-(C 1H'i 42 % 3 27 
31 782 2 86 58 27 245 166 
cr:+.o.ssrc. 71 7 26 7 
7 24 165 67 16 13 
45 24 
Tf< $ GATT 1R9 42 o6 3 21 
31 762 286 58 27 245 
166 
rrT.TIF.RS 18Q 42 00 3 27 
31 782 2 86 58 27 245 
166 
1 ~~T'~.A-Ct:- 71 7 ?6 1 7 
24 165 67 16 13 45 
24 
~n~ :-'f zoo 49 112 10 
34 55 947 353 74 40 
290 190 
29?631 ~CAf\CE: 22 22 
7 7 
ALLEM.FFI"'\ 34 2 
32 38 2 
3t 
!TAL H 2':. 2C 
5 5 
cnv.-Uf\1 I 1 
4 I 3 
SUISSE 2 
I 1 19 l 
4 14 
FTATSll~lS 9 7 
2 41 25 I 
15 
AEL[ < I 1 
I 23 1 I 4 
17 
AUT.CL.l g 7 2 
41 25 I 15 
cu ssr 1 12 8 
3 I 64 26 1 1 
19 17 
fXTIZA-Cf 12 B 
3 I 64 26 1 1 
lq 17 
C~•ASSC(. 7C 42 2 
32 5Q 12 2 36 
res GATT 12 
" 
3 I 64 26 1 1 
19 17 
TnT.TH 0 S 12 R 
3 I 64 2t 1 1 
Jq 17 
l"TRA-LE 71- 42 2 
32 50 12 2 
36 
1'.1CJ~r•E <..J ~) 8 42 2 
3 33 114 26 13 3 19 
53 
292635 F"ANCE 1?t.: ll4 
37 585 195 51 
10 134 
8-ELG.-LUX 2 85 98 eo 1C3 
4 91 34 24 34 
1 
fi.Ll:M.ff") 1112 565 432 27 88 
29B 144 113 13 28 
JTAUE I 0?4 166 45R 23 
675 319 41 110 5 
163 
OANc~ARK I I 
1 I 
'SIJJ')SE 
1 I 
u.,. s. s. 1 37 1~5 ? 
26 26 
R.D. ALl<" 324 ?84 
4J 64 58 
6 
PIJLOGNF 2 JO 
2u0 43 
43 
TCHEC~Sl. I 3 31 r 15 5 
1291 278 4 
, I 27C 
FTATSU~l S 10 IC 
5 3 2 
Ail~ I 1 
2 I 1 
AHT.Cl.l 10 IC 
5 3 2 
CLASSE 1 11 1 !(, 
1 1 3 3 
:::ur:. r~. T !992 4"19 15 1 
1491 40 411 88 3 I 
313 6 
CLASS£ 3 lq9? 4 ~.:; I'> 7 
1491 4J 411 88 3 I 
313 6 
~XTCA-(r 22 '03 44C; 25 7 
1491 40 418 89 6 1 
313 9 
c<HSSCC. 34 77 P3l 1 ')24 167 778 
677 905 219 274 52 197 
163 
FS GAIT 15 42 21 25 5 
1491 328 5 6 1 
313 3 
AlJT.Tift~ 461 419 2 
40 so 84 
6 
TnT.TJ~{:S zc 13 44'i ~') 7 1491 
41 418 89 t 1 313 
9 
nT" t-cr 'l.477 8~1 1C24 167 
773 677 905 219 274 52 
197 163 
...,PN~J f. "'S4M., 1271 1 C49 174 
2269 717 1323 308 280 53 
510 172 
292637 F"A':CE 51 
36 15 95 
63 32 
~llf M.H~ ? 
3 2 
2 
StlEr·f-
1 1 
nt~NI::MA~!{ 1 I 
8 8 
A!:'ll:: 1 I 
9 8 1 
(LAC::5( 1 1 1 
9 6 I 
F 'l(T;: A-C£ I 1 
9 8 I 
Ct+t..SSCC. S4 
36 18 97 
63 34 
TV5 GATT 1 1 
9 8 1 
TOT. T ( f c '; 1 1 
9 8 I 
PHK.A-C! '54 
3o 18 97 
63 34 
MJ~Nt:\E 55 I 
36 18 106 8 
64 34 
292638 F ~A~''CE 1" 19 
27 722 29 595 
23 31 466 75 
f'fL';.-L1JX IS 4 11 
4S 3 41 1 
PAYC-BAS ' 1~(; 
I 7 
7 
HLE•.HO 16 Sf- 25~ ?44 
467 2331 172 909 19) 460 
!TAl lE 17S 149 zt 
106 3 3t 62 5 
t<nY.-UNI 3 .._.., 2 37 (12 4 
20 149 847 135 498 52 
40 122 
~(lKVfGE 
2 2 
St'Efll 
4 4 
CJNLA"J[';- 1 1 
3 3 
S\!l c $f 14', 7 1 
83 4'l 458 18 12 
213 215 
t.UTj;- I C 1-lf-
I 1 
F:~PAGNf 2 
2 I 
1 
T(Ht-(('~l. 1 3 
13 n 
IC 
f1CC,.N.£~P 2 
2 3 
3 
fTAT~tlt\!J '. nq 35 2 20 B2 
780 t26 11 50 93 
JAP0N 1 ?4 107 
27 20 157H 1118 
I 266 193 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengan - 1 000 Kg - Quantit6s Wotte - 1000 RE/UC -'- Valeurs 
Code Origine l I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. "I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
A~lE 442 44 q3 4 103 198 1312 153 ~lC 52 260 337 AliT.CL .1 296 142 2 50 102 2362 1744 12 320 286 CLASSE 1 7 3R 186 93 6 153 300 3674 1897 51C 64 580 623 TIERS Cl2 7 2 3 3 ClASSE 2 2 2 3 3 EUR.EST 13 13 10 10 CLASSE 3 13 13 10 10 EXnA-Cf 7 53 186 03 6 166 302 3687 1897 510 64 590 626 CE+ASSGC. 2686 259 900 308 723 496 3084 77& S68 324 479 535 TO.S GATT 7 5' 186 93 6 166 302 3687 1897 510 64 590 626 TOT. TJ EP S 753 186 93 6 166 302 3687 1897 510 64 590 626 !~TRA-CE 2686 259 9{'~ 308 723 496 3084 778 968 324 479 ~35 MONOE 3439 445 S93 314 889 798 6771 2675 1478 3dd 1C69 1161 
2927'l"l HANCE 56b 23 487 16575 39145 616 13247 250 3468 9'74 155 BELG.-LUX 2~ 1 25 16 9 7 PAYS-B~S 87807 3090? 14217 42688 17494 7<46 3114 1C13 1 ALL<~. FEO 9384 560 47 408(1 4697 39e3 416 128 2198 1221 I TAll E 1457 1371 86 390 37C 20 ROY.-UNI 8868 2074 243 2341 4192 18 2724 1371 72 47C 77tl 33 ~PRVEGE 10 11 5 5 3 2 SIIEIJE 21 1 1 19 14 I 13 SillS SE 102 12 11 67 12 331 98 7 12 196 18 AUTO ICHE 6 3 3 18 16 2 R.O.AllE~ 1597 102 43 1452 298 27 13 258 PDLOGNE 81 60 21 22 18 4 TCHEC OSL. 17 17 3 3 HONGRIE 86 86 16 16 RQUHANIE 3222 72 3150 586 20 566 BUlGAPIE 2 2 ETATSli~IS 7929 4349 77d 2531 262 9 1986 940 190 664 154 38 M EX I QUE 203 203 39 39 fHI~E,R,P 253 253 48 48 JAPON 21014 19~7 3~2 5254 7692 5759 4365 422 64 1086 17C5 1C88 AELE 9013 2C98 249 2355 4281 30 3092 1473 81 498 989 51 AUT.CL.l 28943 6306 1130 7785 7954 5768 6351 1362 254 1750 lo 59 1126 CLAS~E 1 379 56 8404 1379 1014n 12215 5798 9443 2815 335 2248 2P48 1177 TIERS Cl2 203 203 39 39 CLASSE 2 2 n3 203 39 39 EIJR.EST 5005 176 43 63 4726 925 47 13 1& 847 AUT.Cl.3 2 53 253 48 48 flASSE 3 52 58 429 43 60 4726 973 95 13 1& 81t7 EXTRA-CE 43417 8833 1379 10386 12295 10524 10ft 55 2930 335 2300 286f 2C24 CE+ASSOC. 1554 97 32633 14 751 20656 81944 5313 3511C 8041 3552 5666 16474 1377 TPS GATT 412H 84 76 1379 10140 12295 8986 10054 2855 335 2248 2866 l75C AIJT.T!EP~ 2141 357 246 1538 401 75 52 zm TOT. Tl ER S 43417 88:!3 1379 1C386 12295 10524 10455 2930 335 2300 lb60 I"JTMA-CE 155497 32833 14751 20656 dl9't4 5313 35110 8041 3552 5666 l64H 1377 ~ONDE 198914 41666 16130 31042 94239 15837 45565 10971 3887 7966 19340 34Cl 
2928~0 FRANCF 251 B 28 111 99 406 27 41 183 155 BfLG.-LUX 3 2 1 7 4 3 PAYS-SAS 47 34 4 3 6 856 594 164 19 79 All E~. FED 727 300 18 131 278 1539 743 32 257 507 ITALIF 81 38 43 174 85 3 86 PQY.-U~I D52 147 25 45 667 168 1286 220 33 66 70 7 260 ~UJSSE 71 19 1 43 8 203 58 5 3 113 24 AIITR IC~E 1 1 F~PAGNF 6 I 5 8 1 7 R,O,AllEM 10 10 15 15 POLIJGNE 16 16 27 27 TCHECOSL. 4 4 5 5 R,AH.~UO 11 11 ETATSU~IS 163 5 1 131 26 609 57 2 506 44 MEXIOU~ 1 1 3 2 1 INOE 3 3 2 2 JAPON 164 11 5) 12 53 37 205 15 67 25 71 27 Ar=u~· 1!23 166 ?5 46 710 176 1490 278 38 69 821 284 AIJT .CL .1 333 17 52 12 1&4 68 833 73 69 36 577 78 CLASSE 1 1456 183 77 58 894 21t4 2323 351 107 105 1398 ~62 TIERS Cl2 4 3 1 5 2 2 1 CLASSE 2 4 3 1 5 2 2 1 EUR,EST 3~ 16 4 10 47 27 5 15 ClASSE 3 30 16 4 10 47 27 5 
3H 
EXTRA-Cf l49n 199 77 61 899 254 p15 378 m 107 1405 CF+A SSOC, 1109 374 35 lOO 157 383 982 1426 30~ 288 1itl TRS GATT 1479 199 77 61 898 244 2357 378 107 107 1403 362 AIIT,TifRS 11 1 10 18 2 16 TOT. TlfPS 1490 199 17 61 899 254 2375 378 107 107 140~ 378 INTRA-CE 1109 374 15 160 157 383 2982 1426 223 304 288 ~m 
M~N[;E 2599 573 112 221 1056 637 5357 1804 330 411 1093 
292900 FRANC~ 18 5 7 6 49 13 23 13 
BELG.-LUX 5 5 7 6 1 PAYS-SAS 1378 220 97 734 327 828 152 55 432 189 
ALLEM.FEO 726 441 37 llP 138 508 324 44 73 127 IT All E 49 6 23 20 85 10 1~ 59 P~Y.-11~1 14 10 2 2 78 1 1 34 33 9 SUISSE 39 21 9 9 288 239 1 18 19 11 AtiTRICH< 3 1 2 ~!'PAGNE 10 30 48 48 
0 0LOGNE 6 6 5 5 FTATSliNIS IA6 57 52 38 3<; 646 152 3 115 248 128 
M<XIQUE 49 32 17 2255 1516 739 JAPON 155 3~ 88 16 15 108 76 49 12 21 AELE 53 31 11 11 369 21tl 2 52 54 20 AlJT.CL,l 371 93 140 54 84 802 178 3 164 260 1n CLASSE 1 4H 93 171 65 95 1171 419 5 216 314 217 TIERS CL2 49 32 11 2255 1516 739 CLASSE 2 40 32 17 2255 1516 739 ~UR.tST 6 6 5 ~ 
ClASSE 3 0 6 5 FXTRA-CE 479 93 203 BB 95 3431 419 5 1732 lO~il 217 CE+ASSC!C. 2176 667 162 115 761 471 1537 486 128 79 515 329 TRS GATT 430 93 171 71 95 1176 419 5 216 319 217 AUT,T!EPS 49 32 17 2255 1516 739 TOT. TIEOS 4 79 93 203 88 95 3431 419 5 1732 lc5e 217 INTRA-CE 2170 067 11,2 115 761 471 1537 486 128 79 ~15 329 MONOE 2655 76C 162 318 849 506 4968 905 133 1811 1573 546 
362 
Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE FRANCE I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2930~!"1 F<At,CE 217 7' 1:61 
5578 2899 11917 15537 1C78 
4117 1GbB 8354 
s<LC,,-LIJX to<;? 48'> 176 
211 1120 1456 40b 114 
124 810 
DAYS-E AS 10352 ll4l 7o2 
tnb 6621 9720 709 605 
1297 1109 
ALL(-M,F'D 38910 11637 5702 8273 13318 
2982:> 1() 175 4093 5500 10055 
JTALIF 16':9 44 1b" 
173 14C3 11b2 29 129 
108 916 
FrY.-U~l 34 74 2057 ~'l8 292 
116 471 2065 1181 330 183 
84 287 
SliD~ 5 
3 3 5 1 2 
2 
f AM MA~~ 
1 1 
~UISSF i< 2 
4 13 55 30 
6 18 1 
FSPAG>lf 1 2 
1 4 2 
2 
u.~. s. ~. I 
1 
.C.IV~I 0 E 6 6 
4 4 
FTATSU~IS 102 54 ~43 1 "l.76 648S 
1813 177 8135 306 181 4872 
1874 296 
5YP l ~ 14 
14 9 
9 
CCHE suo 1 1 
1 1 
JAPLm 1044 168 444 557 
290 185 <;91 98 256 292 
224 121 
A Elf 34'l9 2~59 S:3b 296 
132 474 2126 1211 331 189 
105 29C 
AUT.CL.1 11901 ?11 1620 1r44 
2163 363 9130 404 1043 5166 
2098 419 
CLASSE 1 154C'O 2 570 2!58 7340 
2295 837 11256 1615 1374 5355 
U03 709 
~Afo'A t 
6 4 
4 
T! E< S Cl 2 15 1 
14 10 1 
9 
CLASSF 2 21 1 6 
14 14 1 4 
9 
fU~. E~T 1 
1 
CLASSE 1 1 
1 
!'XTRA-CE 15422 2571 ? 3?8 
B46 2295 852 11210 1616 1374 
5359 2203 718 
CF+ASSCC. 74864 13207 8034 14206 
6441 32976 51722 11321 5905 9843 
4325 26328 
TRS GATT 154U 1 2571 2 356 7340 
2295 837 11257 1616 13H 5355 
2203 709 
AUT.TIHS 15 
15 9 
9 
TOT.T1HS 154H 2571 2 3?8 7340 
2295 &52 11266 1616 1374 5355 
2203. 116 
INH A-Cf 74B 58 l32C7 804 1420C 
6441 32976 57116 11321 5905 9839 
4325 21>328 
MONnE q(12/3.r: 15778 103G2 21546 
813h 33828 68968 12937 7279 1519H 
t528 2704~ 
. 
293110 FRANCE 62 
22 1 39 23 
3 5 15 
PAYS-8A5 2 2 
1 1 
ALLEM,FED 6 
6 8 
8 
ETATSUUS 
44 44 
4 4 
JAPON 
AUT.CL.1 
't6 48 
CLAS~f 1 
48 48 
fXTPA-(f 
48 48 
CE+ASSOC. 7~ 2 22 
1 45 32 1 
3 5 23 
FS GATT 
46 46 
~nT. T!EF S 
48 48 
I NTRA-CE 70 2 22 I 
45 32 1 3 5 
23 
MON~f 7C 2 22 
1 45 &0 1 
51 5 23 
293100 FPANCf h522 
1135 1635 1347 2405 6584 
1295 1677 1159 2453 
RELC..-LUX 2154 1281 
17 529 267 1584 763 
67 2 58 411> 
PAYS-RA~ 2524 544 1£5 
1571 284 2167 501 l't9 
1235 302 
AllfM.HD 7345 1~1?3 9f( 2135 
2117 8536 2816 871 1708 
3137 
I TAL! E 1152 715 15 
34& 74 1311 •19 
23 309 160 
r ny. -UN 1 978 97 63 131 
28 53 1169 157 84 765 
17 86 
IPLANDF 
3 3 
<UEDE 7 4 l 
2 29 22 
1 
F INLANDE 
3 3 
OANEMARK 807 657 1 
87 B 54 694 SitZ 6 
12 34 40 
SU!S'f 115 14 1 
t 91 3 61>7 457 
4b 15 137 10 
AIIF lC ~E 421 
421 295 
295 
E~PAG~!f 3 
3 9 
9 
YOIIGOSLAV 11~ 
110 54 
51 3 
F .D.ALlfM 213 4~ 3 
IH 134 16 
2 116 
~CHfCOSL, 41 j(, 
11 48 41 
1 
HONG RI E 
2 2 
BULGAF IF 35 5 
30 11 2 
9 
FTATSUNI< 2019 e 11 265 
381 282 280 't342 2057 442 
340 981 522 
CANADA 5 
5 10 
10 
1<RAH 63C 25{, H3 
189 874 388 2'<0 
Zltt 
!NOt 
2 2 
CHlNE,fl.P 22' 97 11 33 
8 7't 13'< 37 4 13 
se 3C 
J•PON 1390 579 60 
221 133 397 5596 3272 
64 551 91t7 71>4 
AUSTRAl IF 1 
1 
AEL r Z32A 172 65 
831 550 110 2854 1178 
138 652 550 136 
AlJT.CL.1 3528 1390 ">25 b02 
526 1>85 10019 ~332 506 891 
1982 1308 
ClAS~E 1 5~ so 2H2 3~0 1433 
1076 795 12873 6510 644 17 ... 3 
2532 1444 
TIER' CL2 6 30 258 
183 189 876 386 
240 z 241> 
CLASSF 2 630 258 
183 189 876 388 
240 2 241> 
EU~.F~T zsq 15 > 170 11 
30 195 59 2 116 9 
9 
AUT.CL.3 223 97 1i 
33 8 74 134 37 
4 13 50 30 
CUSSE 3 512 172 14 203 
19 lOit 329 96 6 
129 59 39 
FXT<A-C< 69qH 2 !;q2 404 18\9 
1095 1086 14078 6994 650 2112 
2593 1729 
CF+ASSCC. 19697 4133 2175 4195 
3521 5673 20204 4919 23~4 3761 
2812 631>8 
TPS GATT ~527 2450 390 1616 
1087 984 13794 6936 6't4 
1983 2541 11>90 
A liT. TifFS 471 142 14 
203 8 104 284 56 6 
129 52 11~~ 
T~T.TIEkS 6998 259l 4C·4 1619 
1C95 1088 140n 6994 650 2112 
2593 
!NHA-CE 196 97 4133 2175 4195 
3521 5673 20Z01t 4919 2344 
371>1 2812 6368 
,_,I}MJE- 26695 t725 2 579 6014 4616 
6761 34262 11913 ZS94 5613 54C5 
8091 
2932nr FRA~KE 4 1 
1 2 24 4 
3 6 11 
B<LG.-LUX 7 1 
6 Z2 4 1 
11 
PAYS-B AS 
1 1 
ALLEM,FfD 16 11 4 1 
39 2C 12 3 4 
FOY.-UN! 11 8 1 
2 28 11 5 2 
4 
SUISSE 
1 1 
AUT~ ICI<f 
1 1 
FTATSUN!S 94 11 6 15 
33 29 223 22 lb 
52 5~ 8C 
M4LAYSIA 39 39 
28 28 
f~I~E,P.P 2 2 
1 1 
~r=.tE 11 8 
1 2 30 
17 6 3 4 
AIJT,CL,1 94 11 6 15 
33 29 223 22 lt 52 
5~ 80 
CLASSF 1 105 11 14 
16 33 31 253 22 
33 58 56 84 
T JfC s CL2 39 39 
28 28 
CLASSE 2 39 39 
28 28 
AUT.CL.3 2 2 
1 1 
CLASSE 3 2 2 
1 1 
[XTP A-Cf 146 52 14 16 33 
31 282 51 33 58 
56 84 
CF+ASSC'C. 27 12 5 1 
1 2 86 2't 11 1 
23 15 
TPS GATT 144 se 14 lt 
33 31 281 50 33 
58 5~ 84 
A !IT. Tl FRS 2 2 
1 1 
TOT. TIFFS l4f. ~2 lit 
16 33 31 282 51 
33 58 56 Sit 
I NTF A-CE 21 12 5 
1 1 2 86 24 11 
1 23 15 
"'f'N!lE 173 t4 19 
11 40 33 31>8 75 
50 65 79 99 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Sch!Ussel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE;uc·- Valeurs 
Code Origine l I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- _I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
2 9"33:'(\ F PA '.C E e I 7 42 22 2 lP PFtr •• -LUX I 1 PtvS-8AS Ill 10 101 513 29 484 ALLE•.rer f 1 5 56 1 9 43 3 RCY .-UU 62 1 1 4 54 2 10H b 2C 29 120 11 S!!J 5 SF 6 1 2 2 1 AIJTR ICf,E 1 1 E~PAG~f a l 4 1 l 5~ 14 1 2o 6 12 Y0UbrSLAV 5 5 4J JB 2 CTATSU~ IS 11 6 2 J 2 91 61 14 5 ll JAPI·~ 9 I 2 6 ACLF 62 1 I 4 54 2 195 9 22 29 12 3 12 Al'T.CL.l ?5 8 2 5 8 2 IC9 10 15 31 57 20 CLASSF I B7 
" 
'j 9 62 4 394 85 37 60 180 32 ~XT~A-Cf 87 9 3 9 62 4 394 85 37 60 18(' 32 U+ASSCC. 125 12 5 lOB 612 2 60 45 502 3 TOS GATT 37 q 3 9 62 4 394 85 37 60 180 32 TOT.TIFPS g7 q 
' 
9 62 4 394 85 37 60 180 32 
!~iT~A-C!: J 25 12 5 108 612 2 60 45 502 3 MCf'..JDF. Zll c 15 14 17) 4 1011b 87 97 105 t82 35 
293410 fOANCF l 1 5 5 PAYS-BAS Z'i 25 17 17 ALL~".FfD 3 3 
0 6 Cf+ASSCC. zc 3 26 28 6 22 TNTRA-CE ?<; 
' zo 28 6 22 ~flf\mt: 2~ j 26 28 6 22 
2 9'490 fOANCE 3 32 145 . 15 69 IJJ 302 45 35 95 127 RFLG.-LUX 49t· 24 35 38) '>7 56d 67 69 200 232 PAYS-BAS 55.: 194 1 •! fO 2-)1 2 572 279 223 2 32 1838 Allf-•.FED 2lJ4 1058 74 &64 2)8 55G& 2262 257 2236 753 I TAL! E 23 ? 3~9 12 9 64 23 17 44 <nv.-u~I 114 24 27 13 ll 2<5 41 3d 129 35 22 TSLANDE 4 4 ~ORVEGE 1 1 3 3 flANrMj\PK 2 2 SUISSE 32 
" 
4 14 1 135 46 9 71 9 
f~PAGNF 6 ~ 2C 20 T(H!:CnSL. 19 19 35 35 AF~:>.N.E~P l 1 3 3 ETATSU~I~ 1382 '!-~7 3dl 14B 6b9 327 49(4 b~6 9tC 359 1711 988 (M•Jfi.OA 4 2 1 1 I <p A El 1 1 15 4 11 JAPnN 8l"' 51 14 128 422 125 2701 176 252 49 5 1<74 5ry4 At:U: 147 37 'lR 32 27 13 409 87 38 141 lOB 35 AUT. CL.! ?6dR 368 455 282 1111 452 7629 1G62 1214 874 29d6 1493 CLASH 1 2H '5 425 49 3 314 1138 465 8 'J31l ll49 1252 1Cl5 3094 152 6 TIE PS CL2 2 2 18 4 14 CLASSE ? 2 2 18 4 14 EUP.FST 19 19 35 35 CLASSf 3 19 19 35 35 F XTPA-C': 2e se 425 493 '14 1157 467 8391 1!49 1256 1015 3129 1542 c f+A ss re. ~611 127o 320 926 516 569 9rJ4 2631 525 2 357 571 2950 T< S GATT 2B 5I> 425 493 314 1157 4o7 8091 ll49 1256 1 Cl5 3129 1~42 rrr.TI•<s 28 56 425 493 3!4 1157 4o7 8091 1!49 1.256 !Cl5 3129 1542 J f'.1TRA-C~ 36l! 12B 32.) 926 519 569 9034 2631 525 2 35 7 571 2950 '40NnF 6467 !7(.3 813 1240 16 75 10 3o 1712:> 3700 1781 337 2 3700 4492 
2935!0 FRANCE 1'47 455 32~ 562 1 62(· 199 15 3 264 4 BtLG.-l
1JX 15"3 22 ll56 305 2J 643 ll 492 132 8 
PAYS-HAS 217 177 4) 87 73 H ALU~. F<n 1.3 7 10 1 12 ., 7 
.i 
IT AL I E JCIJ 4' bl 291 625 426 19 Ji ll4 242 PQY.-U~I 22 20 2 18 14 4 FJNLANr• \3 IS 6 6 SUI S SE 21 21 10 1 9 f<PAGNf R5 4 22 40 19 34 2 ~ l5 q u.o;l. s. s. I I I 1 "TAT SI>NI S 3355 21 2124 33 1187 ll53 9 618 16 510 IJOMI~Ic.q 21'>6·1 2:) cz 1 939 646J 6116 344 .r.uA~FL:JII 21 21 9 9 t '-;o:-.s ccc 21 21 9 9 CHINF,Q.P 49 28 3 '534 37 41 !CB~ 136 1617 1178 2·'J 16 He 55 JAP~lN 1 1 Arp: 41 2C 2 J Zb 1 14 13 AUT.CL.! 346f1 2'> 2ll4 55 124') 19 1194 12 6lo 24 531 9 CLASSf 1 -::1.511 25 71?4 75 1245 42 1222 13 618 38 :)31 22 AUT.AC~ 21 21 9 9 TJfr>S Cl 2 21'>31 2 ~· t42 939 6469 6125 344 CUSSf 2 ?1 6 "l2 2~ t42 960 6476 6125 353 ~UP .. ~ST 1 1 1 1 .\UT.CL. ~ 48 2d 3': 34 31 41 1080 116 lbll ll7b 20 16 348 55 CUSSE J 4d 29 3 5.~4 '1 41 1081 136 16ld 1178 20 16 349 55 'XTP A- c~_ 29942 355Y 2 2 fl_·. 3 !16 32 86 17o 931, 1191 6763 54 1£33 17 CF+6SSOC. 41 2".1. f2 5? 3 17a6 169,; o2 !797 30 233 786 720 28 HS GATT 25J?? 25 2? 7t>t. 75 2184 42 7691 13 6743 3d &75 22 A!~T..TIH~ 4'3 zq 3 '>34 '1 41 1081 l'l6 1 oli-1 11 7d 20 16 
'49 55 
r:::T. TI U· :. 29•j 21 ~"50 Z 2 F .d 116 3 ?61) 173 93:'~ l\91 6763 54 1224 77 I'TPA-CE 41 )2 ic2 J.! j 1781· 16114 62 1788 30 2 33 766 711 28 
"1''t,li·~ l4'44 H 21 ~ "'l. ~.?b 19'2 4455 24] 11116 1221 6996 840 1944 105 291515 fDAr.(..E 3142 el 1?9 16? j 1 14-J 17<:>: 20 67 k47 172 
P.f:LG.-LUX I 7'> 1.' 4 7" ~1 Jq21 dB 38 .22 )) '19.1b 2 ';:1)4 1 ~ oj; 5" 3C 12t7 P!1YS-3AI3 12CJ 22 '4 'J ~2 19 49 14 P""'v.-ur..y 6 )..., eo 5~7 1 
" 
243 13 .:::0~ 1 6 
AIJTR I c 1-<E 
" 21 
' B 
Hr·NP I c 357 731 l'!) Jr; lC ~ 18 45 
FTATStt,....I) 1?-·n 
.:Se 
'' 
51? 12 7 376 12 AfUc 0 ?'-1 M 
' 1 21 251 H 203 g 6 
AUT.(L.l 12 3 1 256 q s l ?15 127 376 12 
CLASSE 1 l>J sn 322 14 I. 21 2 766 lt~C 5 79 s 18 
Et to. E ~ T ~r:;7 131 L J]J lC 
-H8 45 
(LA.S~f 3 >j .:-11 C; 731 L 37l 10 HB 45 
r-xr.ct.-ct ? 7 16 !22 15 "• 1se 12 113.,) 1 ~J 589 >27 63 
CE-tAS~CC. 21':l41 413' 1 2. 5,_ E 545 351 11726 ~52 j 2~ 11';4 5C 76 2~53 T'=' '3 GATT }>j59 '-2 2 14 b 2! 2 76J 16., S79 g 16 \tJT.ric;s £. ';7 c 1'1 1: 37l 1C Ha 45 
364 
Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiOssel 
Code 
TDC 
293517 
?9~527 
Z93531 
Ursprung 
Origine 
TC'T.TIF'-S 
I NT>< A-CF 
,'vln.Jr:::: 
F'A~CF 
Pfi.V~-Bb~ 
Altrv..F''l 
I Td_L I E 
RrY. -lJf\I 
r-. .o,r.;c: "'lAP I( 
c::•Jl S Sf:= 
FTAT$!JI'd<i 
!1-L• 
!J.I !T. ( L.l 
CLA'SE 1 
::- XTC' A-( r-: 
c::+~sc::cc. 
TRS IJA,TT 
TI•T Tf!:::"S 
1 ~.r~ ~-c:' 
M0N(•E 
c:;: .o. ~:cc: 
13->="Lf,. -LUX: 
P!!.YC:-'3A' 
~Ll~"1.Ft=0 
fTlJ.l p: 
Q " 1 Y.-U~! 
SU~:-'E 
$1_11 ssr 
U.P. S. <:. 
HO~Jf;r; IF-
BLILCARJ~ 
=TAT)U~! S 
J~DON 
A=L' 
,\IJT. Cl • 1 
CLASS E 1 
~I lP •::: $ l 
CLASSc l 
fX'TCA-Ct-
C?+ASSC:C. 
res :;ATT 
AGT.T!fCS 
TOT. T !FRS 
P.TRA-Ct: 
MC'Nil[ 
FOAf;Cf 
PAY 5--6 A' 
ALLF",FEQ 
I TALl E 
StiJSS:: 
ETATSllH S 
CANADA 
A~=LF: 
AIIT.CL.1 
CLASSE 1 
'::XTF'A-Cf 
U>ASSCC. 
TR5 t;ATT 
TnT.TIEJ:S 
PJTP A-er= 
~n,.,iuf 
cc~ \j(. c 
Ol!.YS-BAS 
All~ .. ~. er"" 
f TALl~ 
~ ~y .-!J~I 
ql~c~:: 
'UI' SF 
'\!IJC I CH> 
D0L ilGf\ >;: 
<TAT SUN!' 
J ~ p: 'l 
A CL:: 
AUT.CL .1 
rLAS'i::: 1 
~! Jtl. r:: c; 1 
Cl!\ S 5 ~ 1 
~xJr.A-C~ 
cr+t.~.sqc. 
T:.S r,ATT 
T-T.Tlt'S 
T ~·rr A-C>' 
Y.Q\;~' ~ 
C~l!. '-C r 
t5 :::l G.-LW< 
1ll~r-".Fl-D 
!HL!E 
;.,~y. -Ut'- I 
O:::iJJ-" Sf 
Y:'l··;"'SlAV 
c: ... ,.., T SlJ"':l S 
I-;~ ~fl 
J/I.Pt. 'J 
,, 
~~' • (l .l 
.\ <:; <:: E 1 r)"~Ct~ 
~\ ~: ~ ;_., 
', <;: ~ ~ - 0 
'~TT 
• Tl fc r 
EG- CE 
271b ) ::'141 
2~6'?7 
14 
12 
I 
11 
'· 11 
I' 15 
77 
15 
15 
17 
(._~ 2 
s 
2 ~ l ,, 
74 
',4 
? 
?4 
1:.jl 
1 
1' 
tl "'o 
1 
I .. 
11 '7 
1Z '7 
H2 
h2 
1 ?- 19 
.. "") 1 
1 i )f 
P? 
I l.,:; q 
lol 
1 7 !; s 
7?_ 
72 
1? 
'' 
Tab. 1 
Mengen - 1 000 Kg - Ouantites 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1: 
1Z 
1! 
L; 
5 
LC:9 
.l 
17 
1-
21 
40 
1 '7 
I 
]1 
l"c-1 
13(, 
4' 
4' 
17-i 
I ~4 
13·:, 
4' 
17'i 
1H 
3\l 
s 
1 
1' 
, 
1 :.,16 
4\ 
1 :,~ 7 
21 
4 
? ,, 
5 
61 
61 
61 
H 
' Ji 
I< 
Q 
11 
\'' 
1! 
2-, 'ii' 
2~.-sn 
4 
11 
4 
11 
1'> 1< 
15 
1 ~ 
15 
16 
18 
2 
550 
55 b 
1 b 
1 A 
'>76 
16 
SoB 
18 
"j7t, 
16 
59? 
4 
4 
4 
4 
15:: 
1· 545 
11303 
4 
1C:8 
57 
21-
21 
1L3 
1 
47 
JB l 
427 
124 
124 
551 
166 
427 
124 
5'>1 
166 
717 
13 
1'> 
15 
l 
1 i 
1 
1; 
1 
\ 
IT ALIA 
121 
;575 
3o'15 
11 
11 
11 
13 
13 
1l 
ol 
15 
H 
7d 
l'l 
10 
a a 
26 
7d 
1;; 
3? 
Zo 
114 
2 
49 
3 
2J 
1 
2 
23 
2 
25 
25 
54 
25 
25 
" 7J 
1 
l'> 
1 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
EG- CE FRANCE LUXEM~. LAND LAND (BR) I I BELG I NEDER- I DEUTSCH- I 
1139 
117 z,, 
12 Ooi'J 
123 
37 
i 
1 
15 
1 
1 
31 
17 
31 
~'l 
4' 
169 
48 
~0 
1o9 
217 
3 
7 
266 
117 
9'! 
&4 
2 
14d 
167 
11 
1J 
1cl'> 
2 
214 
1C2" 
1242 
21rl 
2 QH 
1451 
512 
1242 
zoo 
l45J 
512 
1~62 
11 
1 
172 
1 
4 
2 
1 
4 
3 
7 
7 
185 
7 
7 
185 
192 
165 
24 
o5 
1o1 
52 
35~ 
13• 
z 
0 
u 
5 
54') 
h 
5":;') 
" 6 
571 
417 
571 
571 
41 7 
9ot' 
7l 
2 
31.2 
12 
lo 
37 
H 
7 
121 
35 
2b 
11 
24 
46 
121 
1 
35 
122 
157 
40 
46 
2J3 
191 
157 
46 
213 
191 
N4 
39 
1 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
4J 
5 
5 
4C 
45 
17 
10 
17 5 
5 
191 
17 
191 
1S0 
17 
217 
' 12 
14 
5tl9 
20 
60> 
94 
1 
1 
94 
1 
1 
94 
95 
29 
9 
16 
4 
22 
4 
26 
2t 
38 
2b 
2b 
38 
64 
41 
1 
1 
1 
41 
1 
1 
41 
42 
11 
35 
46 
81 
1 
82 
82 IS 
82 
82 
15 
S7 
24 
18 
3 
9Q 
3 
9•) 
93 
93 
42 
91 
93 
1154 
1154 
14 
29 
14 
29 
43 
43 
43 
43 
4j 
22 
18 
474 
2 
474 
47o 
18 
18 
494 
22 
47o 
18 
494 
22 
51 b 
77 
1 
1 
1 
71 
1 
1 
77 
7d 
2 
1o 
2 
l 
327 
5976 
6303 
9 
1 
10 
10 
1C 
118 
73 
27 
80 
12 3 
11 
361 
1 
107 
362 
46~ 
134 
134 
t03 
194 
469 
134 
603 
194 
H7 
141 
1 o3 
168 
72 
2 
6 
18 
H2 
1& 
ZoO 
6 
6 
266 
304 
266 
2bb 
304 
570 
4 
4 
4 
6 
b 
1~ 
10 
10 
IT ALIA 
63 
2053 
2Ll6 
20 
1 
! 
2 
2 
4 
4 
28 
4 
4 
28 
32 
16 
51 
10 
38 
10 
66 
48 
66 
114 
10 
10 
124 
67 
ll't 
10 
!H 
67 
191 
6 
1 
15 
22 
22 
22 
13 
24 
37 
7 
9 
11 
6 
27 
6 
33 
33 
74 
33 
33 
74 
107 
33 
2 
33 
28 
2 
28 
30 
30 
68 
30 
3C 
365 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC ...:.. Valeurs 
SchiUsael Ursprung 
Code Origine 
I J BELG.- 1 NEDER- I DEUTSCH-J I I BELG - I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB LAND LAND (BR) IT ALIA 
INTRA-U 4'Jt: ?71 14 
' 
2 1o 417 ?13t- 42 H ' ~8 
MON~E 41' 374 14 J 7 17 ~6b ~ )(· 135 lo 1; ~8 
293541 F<A~CE 7 I 4 2 , 4 17 29 
ALLE~.FEO 14 ll 1 , 33 \ 4 I)ANfi!U,PK ?S 1 
'" 
13 7 2 1.~ 4 SUISSE 64 4 4C 14 ~CS 6 7 24t 254 
JAPf1N 3 3 13 13 
AELE 1 03 4 1 e .. 14 70,, 67 5 3 !H.' 254 
AliT.Cl.l 
' 
3 13 13 
ClASSE 1 106 4 1 84 17 71'1 0 5 3tiC U7 
EXTRA-CE 1 ?6 4 1 b4 17 719 67 5 360 267 
¥w~m· 2r !4 4 3 S8 37 1 I 7 33 106 4 1 t4 17 71-l 0 5 38C 267 
TnT.TIERS I% 4 1 E4 17 1b 67 , 38C 267 
I NTRA-CE 21 14 4 3 8o 37 1 17 33 
MONDE 127 lb 1 bf 20 oC7 104 6 39 7 3CO 
293545 fPANCE 129 10 2 19 98 521 44 5 17 395 
BFlG.-LUX 2 1 1 
" 
1 2 2 
PAYS-PAS 24 24 lJ 1 9 
AllEM.FEO 4 ~f 61 Yo 4< 2.33 1711 475 <35 128 B13 
!TAL I E I I 4 2 z 
ROY.-UM 34 H 44 I 43 
SUE 'lE 2 2 
SUISSE 61 32 2 2 lt 9 336 139 25 14 10 3 55 
YOUGOSLAV 34 15 19 
"" 
34 55 
u.R.s.s. 19 I 2 lt 41 2 6 JJ 
R.O.AllfM 7 2 5 19 b 11 
POLOGNE 2 2 2 2 
TCHECOSL. BB 5 5(J 33 211 14 <;(• 107 
HONGR!f I I 4 4 
BULGAR lE 20 3 ~ 9 3 43 13 9 17 4 
ETATSUNIS 1 1 5 1 4 
CANADA 1 I 
JAPON 60 26 15 19 2t4 104 69 91 
TAIWAN 2 2 ; 5 
AFlE 95 32 2 2 16 43 3ts2 I4C 25 14 IG3 !CC 
AUT .Cl.! 95 2o 30 39 359 104 1 1 103 15C 
tlASSE 1 190 58 2 2 46 H2 741 244 u 15 2Ct 250 
TIERS CL2 2 2 5 5 
CLASSE 2 2 2 5 5 
EUR.EST 137 1~ 1 7 76 43 320 35 2 15 144 124 
ClASSE 3 131 10 1 7 76 43 320 35 2 15 144 124 
~WTRA-Cf 3 29 ~& 3 9 124 125 106t 279 2e 3C 355 374 
CE+ASSCC. 592 H 1~· 7 4f 20 356 22 51 47t 2&1 133 B2 1279 
I~UWs 280 p 2 2 so 117 954 4:58 2b 15 2'1 t 359 49 5 1 7 2d & 112 n 2 15 59 15 
TOT. TIERS 329 H 3 c 124 1<5 !Ott 279 28 3G 35 5 374 
INTRA-CE 592 H 1>:7 4P £') 356 2251 4 76 281 133 ~2 1279 
MONOE 9 21 129 llC 57 144 481 3317 755 309 lH 437 1t53 
293551 FPANCE 4 2 2 55 24 3 28 
PAYS-BAS ' 3 9 9 ALLEM.FfO 21 6 1~ 1 4 194 1 O< 17 41 28 
ITALIE t t 
ROY.-UNI 8 1 7 
SUISSE 1 1 !6 u 1 2 
TCHECOSL. 1 1 11 4 7 
ETATSUNIS 5t 4 3( 2Z 
JAPON 2~ 2 3 t 11 262 32 5 29 1i: 124 
AElE 1 1 24 13 ~ 8 2 AliT.Cl.1 28 2 ' t 17 318 36 5~ 94 124 ClASSf 1 29 '- 3 6 1& 342 4S t 59 102 126 EUR.EST 1 1 11 4 7 
ClASSE 3 1 1 11 4 7 
fXTRA-CE 3" 2 , 7 ltl 353 53 t 59 !CS 126 
CE+ASSCC. 28 6 12 j 9 264 114 41 41 3 65 
TPS GATT 10 2 . 7 18 353 53 t 5S 109 12t 
TOT.T!f•S ]ry 2 
' 
7 18 353 53 t 5S 1C9 126 
INTRA-tE 2a 6 12 I 9 £64 114 41 41 3 65 
MONDE 58 8 12 4 7 27 tl7 lo7 47 1GC 112 191 
293555 FPANCE 2 2 10 15 
PAYS-~ AS 42 2C· 22 2o 20 6 
I TAll E 5 5 7 7 
FTATSUOJIS 1 1 12 3 e 1 
JAPON 5 5 7 7 
AUT .tl.l t 5 1 19 3 e 7 1 
ClASSE 1 6 5 1 19 3 8 7 1 
FXTRA-CE ~ 5 1 1 s 3 8 7 1 
Cf+ASSOC. 49 2 i5 22 4b 15 27 6 
TOS GATT t 5 1 1' ~ & 7 1 TOT. TIERS 
' 
5 1 !C ~ 7 1 
!~TRA-CE 49 2 2'> 22 4n 1~ 27 6 
MONOE 55 2 30 23 6 7 3 23 34 7 
293560 FRANCE 225 15 25 46 1'9 194 15 35 35 109 
BflG.-lUX 13 2 1 D 21 f 13 
PAYS-BAS 7 t I 
" 
4 ' 1 AlLEM.FFO 736 l?l: C2 133 375 74, 163 74 129 383 
ITALIE 27 15 12 So 35 1 19 
DQY.-UNI 977 2' 1 Id 192 2? 411 621 147 80 119 15 uo 
nANEIIARK 4 4 
R.O.ALLEM 35 2b 2 5 17 14 1 2 
POlOGNE 415 t:C 335 2') no 33 181 12 
TtHECOSl. 25 25 14 14 
FTATSUNIS 35 t 12 lC 6 l 53 te 15 6 1£ 2 
MFXIOUE 32 32 
JAPflN ., 2 3 
A"lf 977 231 lil 1S2 22 411 t-2~ 151 BC 119 15 260 
AUT.CL.1 35 6 12 1[ 6 1 5& 2(; 15 6 12 5 
Cl AS SE 1 10 12 237 133 202 28 412 603 171 95 12'> 27 2~5 
TIERS Cl2 32 32 
ClASSE 2 32 32 
eg~im 475 E8 2 360 25 257 47 1 1 q 5 H 3 475 
"" 
2 36C 2'> (:57 47 1 IS'> 14 
366 
Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Wene - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I 8ELG.. I NEDER· I DEUTSCH· I I I 8ELG .. I NEDER· I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEM8. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
t.'0-<4.-(1-- 1437 2:7 2?.1 204 1~.1 4H '>7 2 203 142 12t 222 219 
c-:-+.4S~rc. 1: f'IP 10 l 1)7 15 t, 6? 52 5 1027 206 ~4 164 57 506 
7-~ CATT 14 5~ ? ? 1 1'' 20' ~Be 432 S23 171 128 125 222 277 
t,lj .... TJ EF" 
'" 
?[ 7 5 4<; j,£ 14 1 2 
Trt.,TJfC S 14 ;j 1 l37 2d Z"4 3t~ 43 7 972. 203 142 126 222 279 
I' T .. ~-( 1' )h ~~5 1" 7 15f 65 5i5 1027 206 94 164 57 506 ... ~~.~: t: 24 C'5 ~.(If< 362 45; 9t2 l~c;r, 409 236 290 279 785 
2C/~'571 /, t l !"M. F ::r 
' 
3 
"liT ss~ 1 I 
P;~KI5T~" 12 12 
'"L' I 1 
CL~.<;S~ 1 l 1 
.... l c ~ " Cl 2 12 12 
CL3S~-t 2 12 12 
~Yl•J\-(- 13 13 
c r- +;:\ <: c ( (. 3 3 
..,.O::S ';AlT 13 13 
rr·T.Tl'""~ 13 13 
r ~~rr. A-C-:: j 3 
"'r N""' ~ 16 13 3 
2C~57t> ~::- A.\.C7 71 I 4r 3) 239 3 142 9" 
o.cu~.-LIJ)( 52 51 1 
r"l!IVC-r.:A<' 4? 41 I 17 1 6 ~ 
ALL:.-M.,FI:"'"' 4J 40 148 2 145 1 
! ... Al H 7 1 
"CIV.-U~l 2 2 12 5 1 6 
SllfOl 3 3 
cr11 ss~ . I 1 12 7 2 3 u.P. s. s. 
' 
l 2 15 8 2 5 
;-TATSU"I~ 5 4 1 (Wl ,, F' f:. p 4 2 2 ll 6 1 
J ~PI'~· I 1 3 3 
S ~ C::: c. T 14'i 145 432 432 
A cl::: 
' 
l 2 27 12 3 6 6 
~lT.CL.l l l 8 7 1 
lLASSe I 4 ' 2 35 19 4 6 
6 
•11~. ~ 'S T 
' 
2 1 ? 15 8 2 5 AUT.Ct.:< 4 
' 
13 6 7 
CLASSF ' s 2 3 4 2B 8 
8 12 
fXTL A-(~ 11 4 
' 
4 2 63 27 12 18 6 
cj:'"+t.~scc. 1 'l! 4l er 1 30 463 58 12 287 1 99 
T'-'S GATT 4 ? 2 35 19 ~ 6 6 
AJlT.T!~~S Q 2 ' 4 28 8 8 12 
"'"T. T If r <: 13 4 3 4 2 63 27 12 18 6 
rqvr: PS J4S 145 432 432 
T~.TrA-(.~ l ;3 42 8C l 3'l 463 58 12 287 l 99 
'-'CN·Jt 311 4 42 83 150 32 956 85 12 299 4Sl 105 
zq3?"''i c I< A"~( t ·~ 22 16 BC 1 43 36 ~1\Y'--RA" 1 l 1 I 
.11 l l F "'• FE I) 2' ' l I 19 53 1 2 2 48 
ll.R. S. S. 6 6 9 9 
r'. f. All E~ 1 1 2 2 
"f"U~ANIE 19 ., 2 2 8 4 31 6 3 2 l't 6 
CTATSU~l 5 1 1 
CHt\E=,~.P 16 0 6 23 12 11 
•ur.rL.l 1 1 
CLASSE 1 l 1 
l=IIR. f 5 T u 
' 
< 2 8 11 42 6 3 2 l1 li AUT.Cl.3 16 8 6 23 
CUSSE 
' 
4? 
' 
2 2 16 19 65 6 3 2 26 28 
cxr~A-Ct 4? 
' 
2 2 16 19 66 7 3 2 26 28 
C~+I\S5CL. f2 2 2 1 22 35 134 1 3 3 43 84 
HS GATT IC i 2 2 a 4 32 7 3 2 l't 6 
A11T. TT f P 'S 23 8 15 34 12 22 
T,~T.T{f:.o:; 42 ' 2 2 la 19 66 7 3 2 26 i: l\TKA-Cf 62 
' 
2 1 22 35 134 1 3 ~ "3 ·~ --~~r t 1'4 5 4 3 30 51, 200 8 6 69 112 
2Q35a? f-bA'\lCE 67 
' 
2" 18 26 1461 1C 52 1312 87 
~r;::l ;.-LUX: 1 I 32 1 3 21 1 
PAYS-PA.C:: 2 2 12 1 11 
ALLP~.FFO 110 oF 'o I 5 412 288 ~~ 
" 
74 
ITAL!E j94 '78 2 14 1Cl7 892 25 5 95 
F rry. -L~r... I 1,? 10 1 3 2 86 485 175 3 91 1~~ 135 FLANDE 
' 
3 155 
SllEPt- l 1 3 3 
!"'fiNO:MAQK l 1 39 39 
S1 11 S ~ E 2120 14?7 !4 168 369 48 35902 5860 162 1D96 26857 1927 
AUTRlCHE 3 3 
t: ~Pt.G~:E- 69 21 1 34 13 271 93 ~ 1 153 18 
V:iU(;':SlAV 160 1 f'"' 463 460 2 1 
lJ .R. S. '· 1 1 TrH;:Cr"l~L. 
" 
6 
~·~ ~; ,"; P I E lr ; l 1 62 8 14 6 3" 
fTAT::,lJt\IS 278'7- 255' 1C l 219 5j83 ~747 2B 98 510 
o.~c X I l)ll E 2 2 
I";::~ El. 1 11 JA•c~ rl 5 3 28 15 2 
A C[ c Zl~f'l 143 >1 15 111 372 134 3~432 6038 165 1187 26980 2062 
Al 1T.CL.~ 3':' ?9 27'l4 17 41 232 630J 5315 36 1 418 530 
~l i\$0= 1 51 59 4177 '2 171 4U 366 42732 11353 201 1188 27398 2592 
TT r" ~ S C L2 3 3 
rLASSF 2 3 3 
::: If:. r: <:. T 1() l 7 69 9 14 12 3" 
r L<l S c;; t: 
' 
10 0 1 7 69 9 14 12 34 
'tT~A-c:- •)] "'::: 4]7 JZ 172 42~ 366 428()4 11362 215 1200 27't35 2592 
C =-+ASS! C. ,c4 4t 
" 
22 32 31 2934 1182 92 64 z~m 168 ros GATT ?150 417 '2 111 41) loo 42564 11353 201 1194 2592 
A1 'T. rn=..-s 1' 1 lJ 22'J 9 14 6 191 
TIT.Tlff;~ ::>169 417 ;2 17 2 <t2:' 3b6 428G4 113o2 215 1200 2H35 2592 
I~F•-r= 5''14 4t 43 22 3' 31 2934 1182 92 6ft H28 168 
'A('~ r, r:_ 57 f, l. 4t4 75 104 452 397 4573:l 12544 307 1264 28863 2760 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantitt\s Werte - 1000 RE/UC.- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
29~59A FRANCE 2~4L. 2 3f }qC 141 r:: 'd4 04'y~ illS ~3£ !cd4 35t5 
B0 LG.-LUX 62 3 2C 415 224E 4 72 35 12422 34-e 42 ")462 IC7~ 21444 681-1 
PAYS-B.a~ 3121 f €P?P lltt8 1r bf 3 I ( 5c.9 I Ob 71 3 70t 141S 4t:84 7C6t 
ALLEM.FFO 42 508 8b6l 2tl4 4570 2t4~·5 '+l3S4 l4ll' Zt81 3'14 8 2045C 
I TALl E 6F2 519~ n 217 1464 t2 78 3H7 I 7 3 4:>6 20 I C 
~rv.-u~I 4893 l45n 21? 53( Jl<C~ 12Bo 324S? 11 7q3 I )371 55 2 ?111 66C5 
ISLANOE I I la H 
IOlANDE 344 15 4 102 177 46 1502 412 t lG b S55 23 
S\JEOE 30~ 45 ?7 23 17E 36 1165 62S 37 50 2tG 189 
FINLANOE 35 ~ 33 131 f 41 82 D.ANFMARK 14 I t I 413 e 1 14 11 23( 77 
SU!SSE 3185 SH 32 27 113 7 }f'23 54755 2 5217 4H 890 2329: 76f7 
AUTR ICHE 15 3 2 4 ~ 145 I 135 2 12 2 104 15 POPTUGAl 2 5 5 
ESPAGNE H9 SA 13 I 36 23 l6Io ~·J 3 46 3 ll94 64 
YOUGrSLAV 4' 4 3 36 62. ll s I 17 12 
U.R. S. S. 5 2 3 el 72 9 
o.r.ALLF.M Q p I 12 10 2 
P0l OG~E 43 5 3o 65 25 48 12 
TCHECOSL. 672S 5 68 827 ?a2':t 2~ JC; 11 39 334 1935 
HONG RI f J40 8'l IC• E <t 3 t4c 3)8 261 27 20 5 45 
onu~ANIE 2 2 ' 5 
BUlGAFic I 1 J 3 
• ~A~OC 2 2 166 lbt 
EGYPTf 22 14 [ 2 
P.A,FQ.SUD I I 
~TAT SUN! S 9301 2El9 U9 IZ4e 2534 2"53 342 3S }4tL'<J 1572 5C37 I)Uil 774C 
ONAOA 6C 50 2 2 6 950 C4l 64 '>9 28 126 
M0 XIQUf 6 5 I 175".> s 3€ 13 804 
~cp~UOfS I 12 ? 12 ~ 1 4 4644 1~1)~ 1571 200 1614 
HONDUR.BO 2 2 2 2 
PANAMA J 3 119 9 IIC 
PERCU I - I 4 4 
APGfNTINE 1 1 
ISRAEL 212 73 40 21 4 74 518 218 62 67 2C !51 
I ~rE I 1 ll 5 6 
I~DQNES!E 2 2 
CHINE,R.P 7 I 4 2 53 1 11 41 
J4PO~ 37 71 606 30 79 2S 21 135 ';'445 322•: 122 182 4(69 2352 
HflNG KONG I I 
AUSHAL!E 61 6C I lOBS 1070 19 
!11VERS NIJ I I 48 48 
A El'= 8 557 247C 282 586 21l72 2347 889dl 37722 109(0 1510 24C6C 14789 
AUT.CL.I 13784 35QC• 6H 1490 56 75 236-' 49535 19414 1820 6498 11385 IC418 
CLASSE I 22341 t:Jcc 'l48 2J7t. 8547 471l.o !38516 57136 12720 &CC8 3 ~44!l 252()7 
AUT. AO~ 2 2 166 166 
TJEOS Cl2 3 57 ec 40 146 7 84 7C7'> 2434 84 1639 237 2t85 
Cl AS SE 2 359 82 4(· 146 7 84 7 245 2600 84 109 237 2685 
~IJR.FST 6929 93 IC et 907 58;3 3351 416 261 76 604 1994 
AUT .CL.3 7 I 4 2 53 I ll 41 
CLASSE 3 69 36 9' IC 87 911 5835 3404 416 261 17 t 1 ~ 2C35 
EXTRA-Cf 29636 6235 99E 231S '1465 1 Ot2 ~ 14S165 6•) 152 13065 9724 36297 29927 
CE+ASSCC. 1457S4 23311 4C24 7242 60777 ::,:)44J 10SC'r-·7 ?hd8 651j2 6013 31372 37942 
TPS GATT 29119 tl3C 9e4 2188 ~244 lv573 144628 5bi56 12776 s 58') 3:114 28902 
AUT.T!EPS 515 103 14 121 221 56 4371 1730 289 144 1183 IC25 
TOT • Tl fP,$ 29634 6233 99i\ 23Qc; S465 10629 148999 59986 13(.65 9724 3t?97 29S27 
DIVERS I 1 46 48 
I NTP A-CF 145792 2 3309 4024 7242 00711 St.-..40 1(8841 2.6c;.zz csn 6Gl3 31372 37S42 
M ON DE 175429 29544 5023 9551 70242 6lc:69 2 58:054 8F74 LS705 15737 6766S 67869 
29360~ FRANCE 42 3 3 16 20 ~63 t2. 4 90 527 
BEl G. -lUX 33 8 24 1 1(8 q; 13 2 
PAYS-BA~ 149(' 199 ~17 557 417 23S7 793 471 771 3t:2 
ALLEM.FEO 57? 193 59 184 13o .l'i 31 241d 149 32<) 1054 
ITALif 78 36 8 25 <; 506 2" 118 96 67 
pnv.-tJN! 124 23 17 18 6"; 6 1373 223 f7t 158 264 52 
51JEOE 32 8 2 13 9 226 2; 35 138 32 
DANE MARK 114 21 12 3C 19 32 784 442 54 86 101 101 
SUISSE 296 132 4 I( 130 2) 12401 ':1141 89 77 1Sbl 993 
AUTRICI-'E I I 37 3t I f~PAGNE 5 1 3 I 531· 529 3 4 
YrUGCSLAV 217 37 I 91 45 43 56il 99 2 210 117 140 
U.R. S. S. 34 I 2 2t 5 7. 2 4 51 13 
F .O.AllE~ 96 2 14 80 58 7 7 44 
PCLOGNf 3 28 ~4 115 14 lo5 593 93 217 2t 257 
TCHECOSL • 99 42 1G 14 19 14 192 104 5 20 38 25 
HnNGR lE 47 21 3 12 11 137 69 11 2 51 4 
POtJMAN!t 49 t 5 33 4 I 67 12 <, 59 t 1 
BlJLGARIE 19 I If 2 64 6 41 17 
ETATSUNIS 244 104 45 8 65 22 517l 1335 2571 83 781 403 
CANADA I I 1 I 
~EX I QUE 42 41 1 
8~PMUDES 7 7 76 76 C+-tlNE,F.P 19 14 '3 37 30 7 
COPH NPfl 1 I 
ffli<O:E suo '3 H7 5o IS! 138 196 31 98 67 
JAPCN 1 f.: 1 ~f; 5 42 82 4 7"l 84 29 47 310 
TAH!A~J i 2 
AUSTRAll 0 7 7 
AC::LE 567 IE4 '4 6r 222 67 149(3 LO•:?s tl55 356 24H5 1176 
AUT .CL .I 634 18': 4h 1QJ !53 14> t 7 55 2~47 2 5 73 32 5 t;5C 854 
Cl A SSE I 1211 364 EO 167 375 215 21658 l2G7t; 3428 HI 3441 2032 
TIERS CL? 394 se 7 !SI 138 3lt 72 76 9S 6S 
CLASS E 2 394 58 7 191 1 jQ 316 12 7t 95 6S 
FUP.EST 672 lr·t: 13 2ti. 75 1.;8 12Cl 291 34 38 7 172 '17 A!IT.CL.< >~ 14 5 l '7 3( 7 
ClASSE 3 692 l~f J3 274 BC f,q 121~ 291 34 417 17S 317 EXTPA-CE 2287 52f 113 44P 646 552 23212 12439 3462 1174 3719 2418 
C<O+ASSCC. ?215 43t 36 7 236 583 573 7c2S 351':1 EOl 433 ~.}0 1943 
TRS GATT r11 ~C4 S? 33t 603 533 22E J2 12316 3442 1053 3HS 2382 AUT.TIERS 211': 24 18 112 43 19 4!; 12 3 2C 121 ll.t; ~6 
TrT. TIEPS 22 ~7 52P. 113 448 64'> 5?2 23212 12439 3462 1174 !171S 24lb 
INTPA-CE 2715 436 3& 7 .i3t '383 573 7t25 3519 eoc 433 930 1943 MONO~ 45C? 964 5r:c 684 1229 112 5 30637 15<;50 4262 1t0 1 4t4S 4361 
293701) FPANCE 1 I 8 8 
PAYS-BAS 22 I I 2J bJ 15 10 55 AllEM.FEO 139 5 2 132 347 15 e 315 9 PoY.-U~I 11 5 3 3 93 2 82 7 2 SUISSE 7 7 19 1& I AUniCH I I 
TCHECOSl. 2 2 FTATSU~IS 10 10 2·) ~ 16 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchlUssel Ursprung 
Code Origine 
I I I I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE I BELG.- I 
NEDER- DEUTSCH-
EG- CE IT ALIA EG- CE 
IT ALIA 
LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
'"l [ If 12 ' ' 
ll3 2( 82 1 3 1 
A liT ,[L,l I' 1 ~') 0 
zc 4 16 
Cl AS~ F 1 2H 12 13 
133 24 ~e 1 3 1 
'L'P, f 5T 
2 2 
t:"l~S.~r 
' 
2 2 
f)'T~:<A-CL ?13 11 13 0 
135 ~4 98 1 5 1 
f F+ASSrC, 11·? 6 2 132 ;_ n 435 3C 8 315 
18 64 
TO~ GATT 213 12 p ~ 135 24 98 1 5 
1 
T~T.Tlff.~ ?b 1? 13 
135 24 98 1 5 1 
I ~TP A-l.E- 162 
' 
2 132 2 /.:) 435 3C b 315 
18 64 
M('~.!Pf 19~ 1 f 15 135 2 2J 57J 
54 106 322 23 65 
293810 FQA~Kf 41 '0 38 
19 lJ 25& 75 98 56 29 
8FLG,-LUX 23 21 I l 
68 63 2 3 
P/IYS-~~~ ,, 4 f 13 
67 10 22 35 
Allf~.F~f' C? b 2t:: E 22 
317 101 71 67 78 
I TALl F 2 5( 37 2 22 189 767 
113 6 66 582 
POY .. -Ut-..! 1 I 
1 1 
r,ANF ~',\PK ? 2 14 
12 2 
c;ur~5E b 2"3 236 1i 17~ 301 35 
l%7 584 175 424 743 41 
AUTO IC~f 
1 I 
~~P/IGNE 
' 
3 lJ 1 9 
fTAT5U~.:IS 1 5 1 1 
20 16 2 2 
!~DE 1 
1 3 3 
JAPC~ 2 1 
1 10 6 4 
rlVFPS ~!('"\ I 1 
3 3 
AEL E 826 ?36 74 180 
3Ql 3'> 1983 584 187 427 744 41 
AUT,CL.! !2 5 I 4 
2 40 16 3 15 6 
CLAS5F 1 R 18 241 74 181 305 
37 2C23 600 1B7 430 759 47 
TJE-1= <:: ctz I 
1 3 3 
flASSF ? I 
1 3 3 
~ XTR,A- (~ ' l9 241 74 !RI 
305 38 2026 600 187 430 759 50 
CHASS[C, 457 tb (6 6~ ?08 46 1477 
287 174 233 t38 145 
TRS GATT 81q ?41 74 1& 1 305 
38 2026 600 187 430 754 50 
TOT.T!fr~<; 8 39 241 74 !el 305 38 
2026 600 187 430 759 50 
OlVI::CS I 1 
3 3 
INTRA-Cc 457 tR ~J t 6G 208 46 
1477 287 114 233 638 145 
MnN0E 12~7 31(> !4C 250 513 84 
3506 890 361 663 1397 195 
293B21 F'AM.f \79 19 3 
12C 37 815 85 18 528 1B4 
PAYS-BA~ 4'> A 3 
j4 335 1l8 17 190 
ALUM.H0 66 2b 3 1 
36 359 138 17 6 198 
ITA liE 
I 1 
Rrv.-u~I 2 
2 16 2 14 
DANflo1AP!< 12 12 
11 3 74 
SUI S SE 45? ?D5 9 11 149 
78 3069 1637 55 60 ~B6 331 
E<PAGNf 2 
2 2> 23 
~TATSUf\ 15 
' 
I 1 1 41 5 
5 2 2S 
J.APfltJ 20 to 
10 36 1 32 3 
S [(HET 47 47 
246 246 
AFLC 46£: 205 9 11 161 ~0 
3162 1639 55 63 1060 345 
AI IT. Cl .1 25 1 1 10 n 
lOO 5 6 34 55 
Cl AS~ E 1 491 206 1( 11 111 9.1 
3262 1644 61 63 1094 400 
FXTCA-CF 491 206 Ill 11 111 
93 3262 1644 61 63 1C94 400 
CF•Assrc. 2 qr· ~4 2'> 4 120 107 1510 
267 119 24 528 572 
TC,S GATT 491 206 10 11 171 
93 3262 1644 61 63 1094 400 
TnT.TJEOS 4n 20,., 1C 11 171 93 3262 
1644 61 63 1C94 400 
rqvr- PS 47 47 246 
246 
P!TRA-Ct:: zqn 34 2'> 4 120 1C7 
1510 267 119 24 528 572 
Mnt...T"lf. e2• 241"l '5 15 3 38 200 
5018 1911 180 87 1868 972 
?91R'0 FRMJ(~ 124 
oc I 5 28 2613 155 45 
1198 121~ 
BFLr:.-LilX 2C 11 3 6 
11 28 25 24 
OA,y<:-R.AS !I 2 2 1 6 
477 19 4' 351 64 
All~~ .• Frn 215 65 o4 45 
11 4157 148G 601 809 1267 
JTAL p: 43 1' 1 31 1 
486 267 5 69 145 
Qny. -Ut\1 JO 1 3 2 4 892 431 
8 18 200 235 
StJEC'E 
5 1 4 
C'ANF~AFI< 12 3 1 2 4 
2 233 63 12 34 se 66 
suiS<E 341- PG !I 21 16" '>7 4311 
1601 170 126 1140 674 
<SPAGNf 
13 2 11 
YOlJGOSLAV ~ 2 1 
37 21 2 9 5 
HnN(;PI~ 
3 39 30 7 2 
RC!li~ANH- lf 6 1 8 1 32 
13 2 15 2 
~IJLGAPI~ 
1 1 
fTA.TSU,..,IC: 112 I! 43 & 1 49 
470 25 102 207 t 130 
NICARAGUA I 
1 5 5 
I <:r..Afl 43 37 5 
1 1ul 85 14 2 
CHINf,t'.P 1 1 
15 3 1 11 
J APLN 417 12f• 13 17 188 
71 2Ct5 642 51 106 885 381 
Hr:t-.t: Kf1~G 1 I 
11 11 
~FCI=<ET 4 4 
141 141 
Hlf 3 f.~ 93 12 2( 174 
'63 '>441 2095 19C 179 2002 975 
t.\IT .Cl .1 5l2 141 ot 2; 190 120 
2 585 688 153 315 902 527 
CL~~SE 1 q "'1'1 234 lib 51 364 
1B3 8026 2783 343 494 2904 1502 
T I~~ S Cl2 4~ >q ~ l 117 9t 14 
1 
ClASSf 2 45 3b z 
117 96 14 7 
fi.ID.E5T 19 f I 8 
4 72 44 2 22 4 
AIIT,(l,3 1 1 15 
3 1 11 
ll~SS~ 3 20 t 1 8 
5 87 47 2 23 15 
[ ~TCA-Cf S65 240 1"7 '56 372 19-) 
823} 2830 441 508 2927 1524 
( Eussrc. 41"3 BB 1?7 80 1 Ill 7810 1794 804 
948 1694 257C 
res GATT 9 61 24G F•7 56 372 186 
817'> 2796 441 508 2919 1511 
AUT.TJF:CS 4 
4 55 34 8 15H 
Tf1T. T! F K <: 965 .24( !J7 56 372 190 
&230 28 30 441 508 2927 
r, TV~ c S 4 4 
141 141 
P.JT[,A-Ct:: 413 Bf 127 80 7 111 
7810 1794 804 948 1694 2570 
~W,NDt 1382 ~2£- 234 !4" 37'i 
3Jl 16181 4624 1245 1597 4621 4094 
293841"1 F~Ai!C f 
1 1 
Ht-=L(;.-L1JX 3 ? 1 
10 9 1 
PAYS-f\/15 
2 2 
ALL~M.FcD I 1 
37 2 3 26 6 
!TAll~ 
2 2 
R~Y.-Uf\:1 
2 l 1 
SlJl S ~f- 2 I 1 
55 zo 6 1 28 
FTATSII~!S 
13 13 
~AlAY" 1 A 
1 1 
JI\Pf'f'i 7 2 3 
2 242 51 3 6 99 
83 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit<ls WeM - 1000 RE/UC -'-- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
. Code Origine I FRANCE I ·aELG-· I NEDER- I DEUTSCH· I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH· I . TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
AEU 2 1 1 57 20 7 2 28 
AUT .CL .1 7 2 3 2 255 51 3 & 112 83 
CLASSE 1 9 3 4 2 312 71 10 8 140 83 
T(EPS CLZ 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTPA-U 9 3 4 2 313 71. 10 8 140 84 
CE+ASSOC. 4 2 2 52 13 ~ 27 6 
TRS GATT 9 3 4 2 313 71 10 8 140 84 
T~T. TIERS 9 3 4 2 313 71 10 d 140 84 
INTRA-CE 4 2 ? 52 13 ~ 27 6 
M ON DE n 5 2 4 2 365 84 16 35 14C 90 
293850 F!;ANCF 12. 4 1 1 6 61 20 4 7 30 
BELG.-LUX lo 3 2 5 1 72 41 4 20 7 
PAYS-BA~ 17 h 7 3 1 71 28 IB 19 6 
ALUM.FED 2294 1225 195 306 SoB 9732 4889 845 1356 2642 
· (TAL If 72 7 1 64 434 2 45 5 382 
R~Y.-IJN! 11 10 1 
NORVEGE 2 2 9 9 
F!NLANrE 1 1 2 2 
DANE MARK 16 7 3 6 75 H I 11 29 
~IJ!SSE 48 0 42 130 26 103 1 
ESPAGM 1 1 2 2 
YQUGOSLAV 141 14 3 86 38 585 63 lo 345 161 
GP EC E I I 7 7 
u.R. s. s. 58 6 52 279 28 251 
~c~Et~U~· 11 11 44 44 28 I I 26 125 4 4 117 
HONGRIE 3 2 1 11 8 3 
POUMAN!E 17 3 4 ll 70 12 25 1 32 
BULGARH 1 1 5 5 
ETATSli~!S 31 2 1 8 20 82 13 6 19 44 
THA!LANQE . 1 1 2 2 
CHINE, R.P 5 5 22 22 
JAPON 226 25 18 12 92 79 879 91 74 42 306 366 
HONG KONG 1 I 2 2 
AHE 66 9 6 45 6 225 53 27 ·I 114 30 
AUT .CL .1 401 41 19 23 200 118 1557 16 7 80 77 704 529 
CLASSE 1 467 50 25 23 245 -124 1782 220 107 78 818 559 
TIE~S CLZ ? 1 1 4 2 2 
CLASSE 2 2 I 1 4 2 2 
EIIR.EST 118 5 22 55 36 534 20 101 264 H9 
AUT .CL.3 5 5 22 22 
CLASSE 3 123 5 22 55 41 556 20 101 264 171 
nHA-CE 592 55 25 46 301 1<>5 2342 240 107 181 1084 730 
CE+ASSOC. 2412 1239 213 310 7ft 576 10377 4960 928 1369 43~ 2~85 
TRS GATT 512 53 25 29 245 160 1972 232 107 109 616 708 
AUT. Tl FRS 79 2 17 55 5 363 8 72 261 22 
TOT. TIERS 591 55 25 46 300 165 2335 240 107 181 1017 730 
!NTRA-CE 2411 1239 213 310 73 576 10370 4960 928 1369 428 2~85 
"'ONOE 3013 1294 238 356 374 741 12712 5200 1035 1550 1512 3415 
293860 FRANCE 169 104 19 1 45 600 21-4 75 21 230 
SELG.-LUX 48 4 11 15 IS 207 20 32 119 36 
PAYS-SAS 90 7 16 13 54 1547 1031 71 23t 209 
ALL FM. FED 184 63 41 31 49 1019 403 176 151 289 
ITAL! E 9ry 37 2 6 45 463 213 3~ 29 18 5 
Rf1Y.-UNI 48 25 I 14 8 773 500 6 7 168 92 
NORVEGE 2 2 
~UEDE I I 5 3 2 
FINLANDE 9 . 9 DANE MARK 15 6 1 5 3 152 50 3 10 47 lt2 
SUI SSE 505 lt7 91o 9 273 ij2 3609 790 291 74 1818 636 
ESPAGNE 7 1 6 33 1 2 6 24 
TCHECOSL. 1 1 .r,3 H 2~ 
HONG RI E I I 7 7 
ETATSU~!S 28 6 4 7 11 390 151 H 37 90 98 
CANADA I 1 
ARGENTINE I ~ l SR A EL 1 I 
JAPfJN 231 lo5 6 11o 142 2~· 2211 421 128 85 1330 21o7 
AUSTRAL!E l 2 
A~LF. 569 78 94 12 292 93 4541 131t0 300 94 2C33 7H 
AUT.Cl.l 266 51 6 18 150 41 2646 576 153 122 1426 369 
CLASSE I 835 129 100 30 442 134 7lij7 1916 453 216 3459. 1143 
TtU~s~~~ 2 1 1 2 1 I 
EUR.EST 2 1 1 50 H 29 CLASSF 3 2 I I 50 29 
EXTRA-CE 837 130 100 30 443 134 7239 1937 454 m 3lt88 ~m CE+ASSCC. 581 111 163 67 H 166 3836 1667 557 561 
Tqs GATT 836 129 lOO 3(1 443 134 7232 1930 454 217 H88 111t3 
AUT.TIERS I I 7 7 
TOT. Tl ERS 837 130 100 30 443 134 7239 1937 lt54 217 3488 111t3 
INTP.A-fE 581 111 163 67 74 166 3836 1667 557 287 561 761t 
~I)NOE 1418 2ltl 263 9l 517 300 11075 3604 1011 504 40lt9 1~07 
293871 FRANCE 4 2 l 27 2 9 16 
PAYS-SAS 2 I 1 6 3 I 2 
ALL~M.FFn 2 1 I 12 9 3 
ROY.-UNI I I 
NORVEGE I I 
SUISSE I I 
ETATSUN! S 1 I 12 3 1 8 
JAPON 1 1 
AFLE 3 I 2 
A liT. CL .1 1 1 13 3 I 9 
CLASSE I 1 1 16 3 I 3 9 
FXTRA-CE I I 16 3 1 3 9 
CEHSSOC. 8 1 2 I 2 2 t~ 3 10 5 11 16 TRS GATT 1 I 3 1 3 9 
TOT.TlfRS 1 I 16 3 1 3 9 
INTRA-CE 8 1 2 1 2 2 45 3 10 5 11 16 
MONDE 9 I 2 I 2 3 61 3 13 6 lit 25 
293879 FRA!IIt:E 16 15 1 8 ~ 2 
RHG.-LUX I 1 23 23 
PAYS-SAS I I 4 2 2 
ALLE".FEO 23 20 2 1 10 5 4 I 
ITALIE. 6 6 15 15 
: 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitlls 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC FRANCE I BElG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I BELG - I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE LAI'lD (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND LAND (BR) 
SU!S<f 
2 1 1 
ETATSUNI< 4 
4 B3 2 80 
1 
At:L'-
2 1 1 
AUT,CL,l 4 
4 83 2 
80 1 
CL~SSE 1 4 
4 85 3 
81 1 
PH A-CE 4 
4 85 3 
81 1 
Cf+AS~n(. 47 21 23 1 
1 1 60 7 25 1 
25 2 
TOS GATT 4 
4 85 3 
81 1 
TQT,T!EOS 4 
4 85 3 
81 1 
I ~'T<A-CF 47 21 23 1 
1 1 60 7 25 1 
25 2 
MONOE 51 21 23 1 
5 1 145 10 25 1 
lOt 3 
2 93880 reA NU 761 117 
73 50 21 1095 398 
355 225 117 
Bl=LG.-lliX 35 8 23 
3 1 202 40 63 
95 4 
PAYS-BAS 109 2 80 
25 2 237 4 9t 
133 4 
ALLE~. Fl'~ 97 4 71 19 
3 23r 32 102 8~ 
12 
I TALl E 
9 b 2 1 
ouv.-UNI 6 2 2 
2 56 3 24 1 
28 
!OLANOE 2 2 
3 3 
N~RVFGE 9 
9 15 
15 
SUEDE 
11 11 
PAN~ MA~K 24 
24 164 • 1 5 
158 
SUISSE 165 15 . 23 80 
39 8 829 98 159 282 
202 88 
YOUGOSLAV 1 1 
1 1 
AFR.N.ESP 2 
2 11 
11 
FTATSUNIS 6 4 
2 51 3 q 
39 
CANADA 
1 1 
AER~UDES 
2 2 
JAPON 1 ~ 
10 43 b 
37 
AHF . 214 17 25 
89 63 10 1075 li>l 184 
303 371 \16 
AIJT.CL.1 19 4 3 
12 99 3 9 10 
77 
CLA.SS E 1 223 17 29 92 
63 22 1174 104 193 313 
371 193 
TIED S CL2 2 
2 13 2 
11 
CLASSE 2 2 
2 l3 2 
11 
FXTRA-CE 225 17 29 92 
65 22 1187 104 193 315 
382 193 
CEHSSQC. 502 14 268 115 
78 27 1773 82 598 503 
453 31 
TR.S GATT 2 23 17 29 90 
65 22 1184 104 193 312 
382 193 
AUT.TIF<S 2 2 
3 3 
TrT.T!EPS 225 17 29 92 
65 22 1187 104 193 315 
382 193 
INTRA-CE 502 14 268 115 
7& 27 1773 82 598 503 
453 137 
MQNDE 727 3I 297 207 
143 49 2960 186 791 8I8 
B35 330 
I 1 
2939Ir FRANCE 
ALLEM.HD 
1 1 
!TAL lE 
1 1 
1 1 
AUTC I CHE 
AELE 
1 I 
CLASSF 1 
I 1 
CXTPA-CF 
I 1 
CE+ASSCC. 
3 I 1 1 
res GATT 
1 1 
TOT, TI FRS 
1 1 
I NT~A-ct 
3 1 1 1 
4 1 1 2 
t-40NOE 
293930 FPAf'.!CE 
835 835 
PAYS-bA~ 
285 230 2 53 
cov.-U~l 
43 43 
rANEMARK 
307 296 11 
Sll!S~E 
1 1 
ETATSUNI~ 
2 1 I 
ARGENTINE 
196 I'lb 
AC:lf 
351 296 1 11 43 
AUT.CL.1 
2 I 1 
CLASSE 1 
353 297 1 12 43 
TIERS Cl2 
196 196 
CLASSE 2 
196 196 
EXTRA-CE 
549 297 1 12 239 
C~+ASSCC. 
1120 230 2 835 53 
TcS GATT 
549 297 1 12 239 
TOT. TIERS 
549 297 1 12 239 
INTRA-CF 
1120 230 2 835 53 
I669 527 3 835 12 292 
MONOE 
293951 FRANCE 
b1 4 2'l 28 
PAYS-BAS 
1168 oH 19 385 133 
ALLEM.HO 
14 b 8 
JTAll.E 
54 52 2 
rrv.-u~I 
I I i 
~UEDE 
1 
SUISSE 
17 17 
P,O.HlfM 
4 1 3 
ETATSUNIS 
1 I 
~RES!l 
2 
2 
ARGENTINE 
185 32 I43 lC 
AELE 
I9 1 18 
AUT.CL.1 
I 1 
CLAS~E 1 
20 1 1 18 
TIERS Cl 2 
I87 32 I43 12 
CLASSE 2 
187 32 I43 12 
C!.JR,EST 
4 1 3 
CLASSE 3 
4 I 
3 
EXTRA-CE 
211 32 2 144 
33 
CF+ASSCC. 
1297 o89 25 414 1b9 
ros GATT 
207 32 1 144 3g 
AUT, TIERS 
4 1 
TOT. TI EP S 
211 32 2 144 
33 
INTRA-CE 
1297 689 25 414 169 
1508 721 27 558 
202 
MONOE 
2939~9 FRANCE 
3 1 2 
PAYS-SAS 
92 75 5 12 
ALLE~.FED 
18 18 
ITA liE 
16 H 
SUFDE 
4 I 3 
OANEMAPK 
11 11 
SUISSE 
2115 1788 387 
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El NFU HR -I M PORT ATI 0 N S Tab. 1 Jahr-1972- Anm!e 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1 000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
>iflf\C: RI;::. 
ETATSUf\:15 I I 
9 3 6 '-At- X I (diE 23 23 
A~L:: 
219(5 1788 I 387 11 3 A liT. Cl,! 3 6 CLASSf I 219> I 1-ll l 393 11 3 TIFQS Cl2 23 23 CLASH 2 
EIIR.EST 23 23 
CLa"E 3 I I 
I I f'TP A-Cl 
222l IF15 I 39 ~ 11 , CF+A5"~CC. 129 9> 21 1 14 TO 5 GATT 21 '> 0 1791 1 3~ 3 11 3 AIIT.T!f'S 24 24 TC"T.TifR5 
<'223 1815 1 393 11 3 I'·HPI\-cr: 12-i 93 21 1 14 "'1rf-.·~f 23'>2 bOB 22 39:S 12 11 
29 3071 fRA''<CE 12 F 1 l 4377 o26 2174 l% 481 gr:Lc.-tux 39 39 DAYS-BAS q 8 3142 155 114 2752 121 ALLE~.HP 2 1 1 655 37 ll 361 244 JTAL lE 91 se 1" 1 22 G.ny .-U" I 2 2 DA~f~ARK 2 1 1 SU!SSE I 1 162 162 Hr1NG1d E 4 3 2 13 15 13 f51JLI";AR 1 ;:;- 1 1 :TATSU'-IS 
76 1 60 9 2 4 CANADA 
-
2 2 BFRMUDE<:. I 1 8AHAM45 11HZ 1182 A~LE 1 1 1c6 1 163 2 AIIT,(L,1 7tl I 60 9 2 6 Cl AS Sf 1 1 1 244 1 tl ~ 1 t ~ 8 r rr" s Cl2 11tl3 1182 1 CLASS f 2 1183 1182 1 EUo. E5T 44 3 13 15 13 CLASSE 3 44 
' 13 15 13 ~XTRA-Cf I 1 1471 4 12 5t 25 170 8 CE+Assrc. 22 9 11 2 6~04 242 971 253C 30C 885 HS GATT 1 1 1427 1 1243 10 16~ 8 AUT.T!fPS 44 3 13 15 13 Tr~T.TJEr;S I I 1471 4 1215C 25 178 
" 
I'HkA-CE 22 9 11 2 8 3[4 242 971 £536 3t1L 885 "1ct':'E 23 9 12 2 9775 246 2227 2561 3848 893 
2 93979 F 0 A~CE 4 I 1 2 295~ 102 848 1182 818 RfLG.-LUX 4294 30 1544 
.'9 3 2427 PAYS-RA~ I l 46(1 2141 11 lo21 822 ALL EM. FED 1617 491 882 74 170 IT HIE 29'f 91 8 7 193 P,..,Y. -Uf\·1 791) 2094 563 2 5251 I OLAND[ 342 17C 167 5 Slit DE 40 4f ~111 S SE 
1096 14 & 113 961 Pf"IR T!JGAL IS 15 H~~GRIE !•) 2 2 6 
!:TAT~.l!f\1~ 1 1 lu92> 2686 683 98 ~~99 2063 CANADA 3 , ,..E:XJQUf::: 4 4 15"3 40.1 901 204 85 1 FP=R'.1UDES 26 2 24 PaNA~A 84 7 65 H BAHAMAS 1644 1535 d2 CHIL I 1 1 13 13 PH!L!PPI~ 48 48 JAPr~ 
3 3 rTV:?RS ~n 21 21 M"L>= 
9061 2148 ~71 115 6227 AI IT • .Cl .1 I 1 11277 2d59 f83 268 5399 2068 CLASSc 1 I 1 20338 5(")7 1254 268 5514 8295 TJfOS Cl2 , 4 1 34GB 452 2443 ?04 25t 53 ClASSE " ' 4 1 34f 8 45< 2443 2·)4 256 53 ~lJP.EST I) 2 2 6 CLASS< 3 10 2 2 6 EXTr.A-(t A 4 I l 2 3156 '>459 3699 472 517 2 8354 cr:::+Assrc. 5 1 1 1 2 137AI 2753 1009 2473 3289 4237 TPS GATT ? I 1 21679 4839 2789 101 5t20 8330 AUT.TifRS 4 4 2(11 62C 910 371 152 24 ;rr.TJfC'S 6 4 I 1 23756 '>454 3t 99 472 5772 6354 DIVC-RS 21 21 !~HA-(< 5 I 1 l 2 137tl 2753 1C09 2473 3<89 4237 MlN'E li I 5 2 3 37538 8212 4729 2945 %61 12 591 
293901 F=t;,,tH CE 2 1 1 Sol 18 41 213 309 p,rLG • -llJX !:j:) 54 1 25 
DAY~-PA~ 1-
" 1 2896 627 7 lEC 7 455 All~"".FFD ' 1 2 4172 2366 87 41 1678 
JTALIF 
3•2 109 79 38 116 PlV.-Ur- I 1 1 54 26 16 11 1 
')! I!='Jf 
2t• 261 1 2 
~Af- 1 CMA~K 
3 1 1 1 SUIS'F 2::,4 67 1 1 180 5 
A1 1Tr: I CH!:' J I 
6'1 18 3 5 43 
P0f'TlJ(;flt 
2 2 H'!~Ciilf 
2 1 I 
~TATSUf..IS l 1 b~2 206 537 4 ll lH 
CI\NACA 2 2 432 1)7 325 MEXIOU~ 2 1 1 1214 163 682 22t 143 .PAr.
1A.MA 
2 36 75 163 CANAL PAf-
1 
26 26 RAHA~A S 
119 119 ARG~NTH•E 
4ld 418 I IRhN 18 18 l 'o AEL 3 2 1 
UHNE,R.P 
b 6 
JAPnN 
19 16 3 
HnNG K[NG 
11 11 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Vaieurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
A'-l;: ? 2 046 374 21 1 2 3t 8 
A' IT. CL ,I 
' 
! 2 1341 313 537 4 352 137 
CLA<\C:.r: I . ? I 2 195-1 637 558 11 5<6 145 
T If''' CL2 ~ I 1 2'J47 385 700 429 390 l't3 CLASS• ? 1 1 2047 385 700 429 391) H3 
tu~.cc:;r 2 1 1 AUT.CL.} b 6 
CLI\SS':: 
' 
a 1 7 
f)c'HA-C;: 7 ? 1 'l 1 4044 107 2 1258 44C 979 295 
CEti\S~CC. 11 - I 4 8071 3156 191 121 2116 2467 
rr::s GATT 0 ! I ? 2 540 8J8 558 440 589 l't5 
A, liT. T I ~:=r) ., 1 I 1504 264 700 390 150 
T[)T. Tl F) 7 ) 1 3 1 4G .. 4 1C 72 1258 44~ 979 295 
I ~11< A-CE ll 6 1 4 8071 31><> 191 121 ll3t 2467 
Ni'"Jnr- I' 
' 
1 4 5 12115 4228 1449 5o 1 3115 2762 
2Q4')"~0 j:=A~.c· 1 Q ~ 1'•2 Q Io 2is t6J U7 319 105 169 
oFL.;,-IIIX ? 1 1 5·) 33 4 15 1 
oav'-RAS ?c4 ? ~. lll 116 17 1280 315 115 733 123 
Allf"'.f"Ci) ~ t.4 ?('!<' ,, 17 1)3 170') 1145 lOB 142 305 
IT~L I E ~Q '5.: 4 12 941 736 13 132 
P'lY. -Ut- I 1 7'l 140 3 2 18 8 643 15<> n 21 231 262 
! C'LA~:o~ 
' 
2 24 24 
5UELE 1 1 49 11 38 
Fl~LA~.!": 4 4 
f'lhNr:MAPK 7 o4 8 7 124 122 391 55 l'i89 706 151 110 876 66 
<:ttJ<;Sf 5'1 ; 1 33 l3 47d lod 8 5 107 190 
AUTl' IC ... !:_ 4 4 133 89 7 37 
:c:::rAcr·H 12 lt 1ol 1~ 151 
yrlllr,G<:;LAV l 1 1 32 15 17 
T[Jf:QUI:. 4 4 
TCH~CrSL. 3 1 2 
W'f\JG(;:J[ 1 1 4 4 
• ZA l ~; c 1 g 1'' 373 365 8 
.K.F f\JYA 1 1 7 1 
.0Uf:ANLA 1 1 7 1 
R.Ar:R.SUIJ 209 19 99 91 
f::TATSUtd<: rzq 71 4 Pt 47 15 322;1 !CH 19 490 ll4t 5I~ C ANAD~ 'i 1 4 bl 36 7 
MFXIQU! 3 3 
V"="t\;tl!lflfl 1 1 
Pfr:0u 1 1 
Rt'f 5 I L 2 2 ,, 53 
A!)G~ f'H I"J'= 1" 16 21 21 
! <:.C 4fl 6 4 2 
Jr~Pf_jl\j 56 ?h 4 <; 14 3 6oS 217 33 143 232 43 
TAl KA"J ? 1 1 3d 22 16 
"'CLf l('lc\ 23d lJj 12= ~46 7o 3342 1199 189 147 1289 518 
AUT, ( l .1 3 '<· tn5 E 11:3 62 18 44ll 13)0 52 819 1494 748 
(l ASSF 1 13?4 "1,4~ 141 238 '>08 94 775j 2499 241 966 218~ 126t 
FA~ A 1 q l'l 373 365 6 
t.lJT • An~ 2 2 14 H 
TJ fi< $ CLZ 2' 1 1 ta 121 22 9 18 H 
CLASSE 2 41 r 1 ZJ 510 387 8 9 18 88 
~UR.F<)T I 1 1 1 6 
CLASS!' , 1 1 7 28 ,. 6 
::XTKA-Cl 1 3 :)t 3t3 141 2 31> 5hl 114 B272 249 975 2801 1354 
CF+r.~sscr:. 915 797 .2.{J6 26 146 150 5228 2591 571 469 985 612 
1' s GATT L140 343 141 ?;t 5C3 112 ldll 2500 241 943 2787 1340 
AUT.TJfP'S 5 1 2 2 7~ 22 28 20 
TOT. TIEL' CS 1145 ~44 hl 238 510 112 7881 2522 241 971 2807 1HO 
trHKA-CE P.94 ?7b 2S6 2t 146 148 4637 2226 563 465 985 598 
'~0NIIF 22 0° 641 4~7 264 656 262 1310j 5113 812 1440 3792 1952 
2 9411 r F'ANCF 37 5 13 19 
PELr:..-LL1X ZJ 20 
PAYc;-~A<; 1 1 
ALLl-M, Ff-0 1 1 179 34 79 19 "1 I TAL! E 3o 5 H 
r:rv.-IH<I 169 62 30 71 
:IllS SF 21 2l 1214 150 56 408 
~UTK!Cf<E 22 22 
T•~HcCC·SL, 17 1 16 
tJflNCR IF 27 1 11 15 
ET AT ~lJt, I<: 4 1 3 
Hlf 21 2l 14.)5 7 ,~ 62 108 465 
A'IT. CL .1 4 1 3 
CLAS)f 1 71 (l 140'1 1 '.>') 62 1 111 485 
t:JJR. ::_:5 T 44 1 11 16 16 
CL1SSI= 3 44 1 11 16 16 
CXTRA-(o 21 21 1453 751 62 12 127 501 
c=+"-5--,rr. I I 213 54 85 24 44 66 
TO$ GATT 71 ?1 142o 750 62 1 112 501 
bUT.T{EhC::: 21 I 11 15 
Tl'T. T p:;- <:; '1 21 1453 751 62 12 127 501 
I t<Tc A-(.r 1 1 273 54 85 24 44 66 
~m· nE: 2? 22 172o ;,os 147 36 111 567 
204130 c- "A ".C F 12 2 ' 1 45 13 9 23 All~v.f-f<'~ 4 1 1 2 ,, 
" 
4 26 
1 Ttlt_ r r 25 2(> 4 1 
Cf'V.-Ut-.I 3 3 
Sill ssr: 26 B 3 15 
TLJt;_(..,U! F 2 l 4 4 
FTAT~Ut\I <: 3 3 
Is;::~ r l I 1 3 3 
J!D•~~~ 1-
" 
213 lJ 203 
"' ~u- 29 8 ' 3 15 AI IT • Cl.l p z 6 22C 10 4 3 203 
CLASSf 1 
" 
2 6 249 16 7 3 20t 15 
TT E' S CL~ I 1 3 3 
rtASSE ? I I 3 3 
~XPA-C' g 1 2 6 2 52 21 7 3 206 15 
CF+A<;SQC, 1 F , 4 7 2 10> 20 26 13 24 26 
TR S GATT 7 1 6 248 21 3 3 <Ot 15 
Tf!T.Tit:~c; 7 1 6 248 21 3 3 206 15 
JNT:"<A-CF u\ 3 4 1 l 105 2C 22 13 24 26 
~n~r: '5 1 5 4 13 2 357 41 2S 16 2 31) 41 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - ·1 000 RE/UC ..:... Valeurs 
SchiU.SOI Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH~ I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
294150 FRANCE 1 l 11? I 78 3t 
BELG .-LUX I 1 7o 7t 2 
PAYS-BAS 6 6 
ALHM.HO 24 1q 1 . sr.;::, 454 t 7 123 
!TALl E 2 1 1 ')b 21 2 '5 
FINLANOf 1 I 
SUISSE 2" 8 I s z I E 17 1242 161 let 226 
TURQUI E 1 1 
JAPON 57 3~ 16 IJ 54.3 307 2 145 89 AUSTRALI E 8 5 5<, 20 39 
AELF 2n 
" 
I q 2 lt 17 1242 161 18< 228 
AUT.CL.I 65 34 21 11 t04 321 3 165 89 
CLASSE 1 85 42 l 30 12 2421 1>6S 1<4 371 ~17 
BTPA-CE 85 42 1 3' ll 2421 1569 164 371 317 
CHASSCC. 2R 2~ 1 3 4 846 4 75 10 7 189 167 
TPS GATT 85 42 I 30 12 242"J 1569 lb3 311 317 
TQT. TIFPS 85 42 1 3~ 12 242U 1569 163 371 317 
INTRA-CE 28 20 I 3 4 b47 475 9 7 189 167 
MONOE 113 t2 1 I 3~ 16 32b~ 2C 44 173 7 56C 484 
291t190 FqANCE 70 . 38 15 11 
BELG.-LUX 1 I 7 7 
PAYS-BAS 85 t5 41 40 
AlLEM.FFD 75 2t 47 2 1855 ll•OB 416 1 430 
ITA LIE 5 2 3 17b 223 7 54b 
RIJY.-UNI 2 I I 49 16 4 I lt 10 
SUISSE 
" 
3 1 7ev 606 50 124 
AUTRICHE 67 t1 
ESPAGNE 18 18 223 U3 
YOUGOSLAV 33 33 
TCHECOSL. I I 
POUMANIE 5 5 
.~AROC 42 42 7c 7d 
EGYPTE I I 
HAT SUN! S 11 I 6 I 3 151 9 se. 5 e 85 
ISRAEL 7 7 53 52 1 
CHINE,R.P 1 1 16 16 
JAPrJN 30 24 4 2 292 203 3 48 38 
AELE 6 4 2 E>t 624 4 1 133 134 
AUT.CL.1 59 25 6 23 5 7115 212 53 5 312 123 
CUSSE I 65 29 6 2~ 7 16Cl 6 3t 57 6 445 257 
AUT.AOM 42 42 76 H 
TIERS CL2 7 7 54 53 1 
CLASSE 2 4'1 49 132 131 1 
EUR.EST 6 1 5 
AUT .CL.3 1 1 16 16 
CLASSE 3 1 1 22 I 21 
EXTRA-C~ 115 78 6 23 8 I 755 ~67 57 t 44t 279 
CE+ASSCC. 208 71 132 3 2 28 26 1316 501 I 563 447 
TRS GAll 72 36 6 23 7 1661 88~ 57 6 44t 263 
AUT. TIEPS 1 1 lo 16 
TOT. Tl ERS 73 3t 6 23 8 1677 h89 57 6 44t 279 
INTRA-CE 166 29 132 
' 
2 275r 1238 501 I 563 447 
MONDE 281 IC7 136 26 10 4505 2205 558 7 1009 726 
291t211 FRANCE 16 16 
PAYS-8~S I I 
ALLE14.FEO ~2 52 
ROY.-ll~l 1 1 44 : 6 3f 
AELE I I 44 .J < 35 
CLASSE 1 I I 44 ~ 6 35 EXTPA-CE 1 I 44 t. 35 
CE+ASSCC. I I 6& ~~ ~2 
T~S GATT 1 1 44 t 35 
TOT. TIHS 1 I 44 ' t 
35 
INTRA-CE I I 68 1t 5.: 
MONI)E 2 I 1 112 19 58 35 
29421 q FOANCE 2 I I 32~ 2t 8 287 4 
BELG .-LUX ;4 15 3 21 
PAYS-BAS 5 5 126e l2bf 
ALL EM. HO 28 12 6 3 7 S27 387 I 74 170 196 
IT All E 19 16 3 t4& 47C 12 5 161 
OOY.-UNI 1 I 73 I 30 42 
II!ORVEGE 32 32 
SUISSE 2 I I 452 t I 1 94 350 
PORTUGAL 7S 26 53 
YOUGOSLAV I I 291 <91 
POLOGNE 1 I 24~ 249 
TCHECOSL. 7 6 I 488 15t 84 246 
HIJNGPIE 12 8 1 2 I 633 19C 21 86 318 18 
ETATSUNIS 9 1 8 
AELE 3 2 1 o3t 33 31 I 221 350 
AUT.CL.1 I I 3(>0 I 29S 
CLASSE I 4 3 1 9J6 34 31 I 520 35C 
EUR.EST 20 14 1 4 1 1370 34t 21 17C 81 ~ 18 
CLASSE 3 2C 14 1 4 1 1370 340 21 170 H5 18 
~XTRA-CE 24 14 1 7 2 2306 380 52 171 13 3 5 368 
CE+ASSCC. 54 28 7 3 9 7 3207 e12. 212 1&6 1737 200 
TPS GATT 12 t 5 I 1673 190 ?I 85 1d 7 350 
AUT.TIHS 12 
" 
·I 2 I 633 190 21 Bt 318 18 
TOT • Tl EPS 24 14 1 7 2 2306 380 52 171 113 5 368 
I'H~A-CE 54 28 7 ' 9 7 3207 872 212 186 17 37 2CC 
MC'NDE 78 42 ~ 3 H 9 551? 1252 264 35 7 3C72 568 
291t221 F~ANCE 41 40 1 41 11 3 3 23 
PAYS-BAS 35 3r 4 1 1842 1568 3 211 3tt 
AllEM.FEO 13 t 2 5 769 275 123 27 344 
SU!SSE I 1 
U.R.S. S. 128 128 8 8 
HONG~IE 4 4 
• ZAIRE 1a lC 347 34 7 
EQUATEUR I l 
BOLI VIE 6 4 2 173 124 49 
INDE 3 3 15d 158 
NEPAL 1> 19 
I NO ONES lE 85 lG 66 9 3428 555 2543 330 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli..issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH-~ I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- ·I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
A~="L:: 1 1 lLA<;<-~ 1 1 1 
fAMA 1' 1! 347 347 
TT EC s CL2 94 17 66 11 3179 85 7 2543 379 
CLASSE 2 104 17 66 21 4126 857 2543 121> 
Eur<.EST 12o 128 12 4 g CLASSE , I 2R 128 12 4 j::)(T;:,A-CE 2 32 17 66 21 1lB 4139 857 2 543 730 9 
Ct+ASSC[, 99 36 42 14 7 2993 1863 137 30 567 401 
TRS GATT 8R 13 6~ 9 3587 713 2543 3~~. 1 A, liT. TJfCS 1!4 4 2 128 205 144 8 
mr. r 1 f' s 22? 17 66 11 128 3792 857 2543 383 9 
1'-'Ti<A-(F 89 ,~ 42 4 7 2651 1863 137 30 220 401 
Mr'N~f 321 5o 42 66 25 135 6790 27 20 137 2573 950 410 
i94229 <OANCE I I 139 llt 1 2 2C 
PAVS-BAS 13 R 3 1 1 909 586 180 49 94 
Alle•.FF~ 14 2 3 3 6 848 131 204 176 337 
0 0Y.-ll~l 2 2 42 42 
NORVEGE 1 1 28 28 
GUT~EF 2 2 71 7l 
.ZA I o E 179 22 157 3541 31>1 3180 
.TAI'<ZA~IE 17 17 443 443 
FTATSIJ~IS 25 2cJ 2 109 -90 19 
~ 0 E<!L 13 13 
~CL! VH 3 , 20 20 J\Jn._ 4 ~ I 160 151> 4 IND0~£ "It- 31 2& 285 172 113 
JAPC~ 8 8 
FL" 3 2 1 70 42 28 
AIIT.CL.I . 25 23. 2 117 90 19 8 
CLAS~E I 28 25 2 1 187 132 19 28 8 
t:AMA I 79 22 !57 3541 31>1 3180 
~IJT.APM 17 17 443 443 
T1 ER S CL2 40 11 29 549 419 13 117 
CLASSf 2 ?36 11 51 174 4533 419 13 418 3623 
EXPA-n 264 36 53 175 4720 551 13 497 3651 8 
Cf+ASSCC, 2 24 I" 7 25 175 7 5880 111 500 536 3614 451 
TQS GATT 63• 31 31 I 645 460 13 136 28 8 
AUT,T[EPS 5 5 91 91 
T0T, TlfR~ 68 36 31 I 736 551 13 136 28 8 
P.·JTRA-C!: 2R IQ 7 3 I 7 1896 111 500 177 51 :n "1QND£ 292 4t 7 56 176 7 6616 1268 513 614 3102 
294231 FRANCF 181 73 108 469 2 187 280 
RFLG.-LUX I 1 
PAYS-BA~ ~5 n I 7 162 HI 3 l8 
ALL ~M. FED ~55 104 9 115 27 835 321 37 383 94 
Qf"lY.-Ut<;l I I 
SUJ<;SE 12 8 4 25 .. 1~ 5 Y0UGO~LAV 6 I 5 11 14 
<.r.ALLc~ 8 
' 
1 I 22 11 2 3 
"TAT SUUS I I 
BRES!l I 1 
A<U 12. 8 4 26 4 1 16 5 
AUT,Cl.l 6 l 5 18 1 3 H 
CLASSE I 18 9 9 44 5 1 19 19 
TIEP S CL2 I 1 
CLASSE 2 I 1 
EIIR.EST 8 6 I 1 22 11 2 3 
CLASSE 3 8 6 I 1 22 11 2 3 
F.XTRA-CE 26 6 I 9 10 67 18 5 3 19 :Ji (E+ASSCC, 4.71 104 % 115 74 142 1467 321 180 383 190 
TRS GATT 18 9 9 45 1 5 I 19 ·~ AUT, T! ERS 8 6 1 1 22 17 2 TnT,TIEPS 26 6 I 9 10 1>7 18 5 3 19 22
JNTRA-CE 471 10~ 16 115 74 142 141>7 321 180 383 190 393 
M11N"E 497 110 36 116 83 !52 153'o 339 185 386 209 .15 
294241 ALLE~.FEO .. 4 
~TATSUNIS 65 65 
PERnU 35 9 26 
AUT.C.L.l 65 65 
CLASSE 1 65 65 
TIERS CL 2 35 9 21> 
CLASSF 2 35 9 26 
EXTf;.A-U 100 65 9 26 
CE+ASSCC, .. 4 
ToS GATT 100 65 9 26 
TOT.TIEI=S 1"0~ 65 9 26 
!~TRA-CE 4 4 
MnNDE 104 65 13 26 
294249 F".A'ICE I 1 
RflG,-lUX 2 2 
c~ .. ~ssrc. 3 2 1 
I~TRA-(E 3 2 1 
~ONOE 3 2 1 
294251 ftlA~CE I 1 
BCLS.-lUX I 1 
PAYS-BAS 9 9 
ALLEM. <F~ 7 7 
pnv.-uf\1 27 22 I .. 
Sli!SSE 38 10 1 25 2 
HQNGP[E 5 5 
I NOt:: I 1 
AfU 1>5 32 2 29 2 
CLASSf I 65 32 2 29 2 
TJFRS CL? I 1 
Cl ASH 2 I 1 
FUR., EST 5 5 
CLASSE 3 5 5 
FXTRA-C!: 11 32 2 35 2 
C<+ASSCC. 18 1 8 9 
TPS GATT bb 32 2 30 2 
AIJT.T[EPS 5 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs Schh.issel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I I FRANCE I I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE BELG.- I 
NEDER- DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB LAND LAND (BR) 
T~T.T!FRS 71 32 2 3~ 2 
l'<HA-Cf 1' \ " 9 "''ONflf [<; 32 8 44 2 
294255 FRA~CF 21 13 4 1 3 
P~YS-BAS 1 1 
ALLEM.HO 41 3~ 1 1 ~ 679 ?3~ ]S 25 83 
RflY.-U~l 
' 
9 
SU!SSE 1 1 
BULGAR!f 1 1 
!NO~ 2 2 34 34 
JAP(1N 15 15 19> 1'>5 
AELE 1~ 10 
AUT.CL.1 15 15 195 19 5 
CLASSE 1 1~ 15 205 195 10 
T I FO S CL 2 2 2 34 34 
CLASSE 2 2 2 34 34 
FUO.EST 1 1 
CLASSE 3 I 1 
EXTRA-Cf 17 17 24: 1 229 1C 
Cf+ASSCC. 41 3< 1 I 4 7l1 >32 53 <9 I Bb 
TPS GATT 17 17 239 229 10 
AUT. Tl fR S I 1 
TOT. TIERS 17 17 l~O 1 229 l'J 
I NTF A-Cf 41 35 1 I 4 701 "2 53 29 1 86 
~ONDE 5R 35 1 1 17 4 941 533 53 29 230 96 
294264 FDANCF 1 1 
PAYS-BA~ 1 1 
AllEM.HO 3 . 2 1 19 I 7 11 
!TAL lE 3 
' 
29 1 1 27 
ROY.-UNI 2t I ?5 18'1 4 1d5 
SLIISSE 1 1 4 1 3 
AUTR !CH< 1 1 
Yf1UGOSLAV 2 1 1 
u.P.s. 5. 14 2 !( 2 08 13 55 20 
RULGARIE 2 1 1 7 4 
' SEC HT 91 91 1116 1116 
AFLE l7 I 25 1 194 b 165 3 
AUT.CL.I 2 1 1 
CLASSE 1 ?7 I 25 1 196 7 1as I 3 
FIJR.EST 16 3 11 2 95 17 58 20 
CLASSE 1 16 3 11 2 Y5 17 58 20 
EXTPA-CE 43 4 25 11 3 291 24 1&5 59 23 
C~+ASSOC. 6 2 
' 
1 50 3 I 1 21 12 
TRS GATT 21 1 25 I 196 1 185 1 3 
AUT. TIFRS 16 3 11 2 95 11 58 20 
TOT.TIEOS 43 4 25 11 3 291 24 18 5 59 23 
DIVERS 91 91 1116 1116 
INTPA-CE 6 2 3 1 50 3 I 1 21 12 
MONOE 140 4 21 105 4 1457 21 1 192 1202 35 
294270 FRANCE B 5 2 1 92 AC 10 2 
BELG.-LUX 2 2 
AllEM.fED 3 5~ 2N 13 q 54 1145 13o8 106 45 226 
!TAL! E 1 I 6 43 6 31 
SUI SSE 7J 65 3 I 1 
P.O.ALLE" 6 6 21 21 
HONGP.I E 4 4 11 11 
CHINE,R.P 4 4 14 14 
AELE T<l 65 3 1 1 
CLASSE I 1J o5 3 1 I 
ElJR. EST 10 4 6 32 11 21 
AliT.Cl.3 4 4 14 14 
CLASSE 3 14 4 4 6 46 14 11 21 
EXTRA-CE 14 4 4 b 116 6'> 3 15 12 21 
C•+ASSOC. 370 2~,c 18 15 2 5~ 1882 1374 186 82 12 228 
TOS GATT 10 65 3 I 1 
AUT. Tl EPS 14 4 4 6 46 14 11 21 
TOT.TIHS 14 4 4 b 11o 65 3 15 12 21 
INTRA-CE 370 280 18 15 2 55 18H2 l'H4 186 d2 12 228 
MONOE 3t!4 28C 18 I~ b ol lq>• 1439 189 97 24 249 
294280 FqANCF 15 4 11 3C2 195 2 105 
BEl G. -llJX ? 1 I 02<1 606 17 4 2 
PAYS-~ AS 3 1 2 145 11 74 57 3 
All[M.FED 85 IC 2 1 72 5505 2v29 124 99 3253 
ITA LIE 1 4 1 ? 786 454 ZP. 7 297 
ROY.-U~l 7 2 I 1 3 82 lb 4 6 t 36 
JPlAP.!OE 1 1 
F !NLANOF 15 I 14 
OANtMARK 1 1 
SUI~SE 11 1 1 5 4 45186 3loC~ 64 4 3i09 1C304 
AtJTDIC~E ~ 1 7 
PORTUGAL I 1 £4 24 
<SPAG'<E 3 3 1 0Ht 29 1~59 
ti.R. S • S. 29 29 
R.O.AllfM 19 1'< 
TrHFCOSL. 1158 36 1582 14C 
HnNGHE 1 I 607 346 I 54 11 195 
ROU""ANTF 167 167 ~IJLGAR lE 43 43 
ETATSU~,fS 6 4 2 2114 tJ4 9 1 3 1497 
RRfS!l ., 5 or:t: 31 5 75 
I SCAEl I 1 44 41 .~ l"OE l 
' 
1 44 28 3 
JAPON 6 
' 
1 2 77 26 1 18 32 
A~Lr: 10 4 1 1 6 7 453:1 ll657 68 12 3216 IC34B 
AUT.Cl.1 15 ' 4 4 4 3205 h59 11 I 1G.:;t4 1530 CLA5SE I 34 7 5 I F 11 48596 3£3lt. 79 13 4310 11878 
TJEPS CL2 c, l 6 6>4 69 31 591 3 CLASSF 2 9 
' 
6 694 69 31 591 ' EUR.EH I I U23 411 1 13 1593 545 CLASSE 3 1 1 2t23 411 1 ]; 1593 545 C::XTPA-Cf 44 1C 5 2 16 11 51913 ?2 796 111 t6 6494 1242t CE+ASSCC. 112 15 0 3 3 o5 1'Ho1 33J( 421 123 36C 3363 
TDS GATT 4"1 10 5 1 16 11 51214 32421 110 13 t4b3 12187 AUT. Tlf< S I I t<;S 315 1 13 11 23~ Tf'T.TI~q<; 44 E. 5 2 16 11 S1913 ·;2796 111 86 6494 12426 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
Schh.issel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I I FRANCE I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
I '\IT I-I A.-C!:: 111 10 { 
, 3 b5 75L 7 3jQQ -421 12:1 3H 33t3 
.~lW:'f 1 51· 25 11 5 19 96 ~~480 36096 
532 209 6b54 15789 
2943~" PAYS-fiA~ 
1 1 
Allf•,HO l 
1 
c:uy<;SF 6 
t 
ETATSIJI'I S 5 
1 4 
AFU 
6 t 
A\IT.rL,l 5 
1 4 
CLAS<F 1 11 
1 10 
l XTRA-Cf 11 1 
10 
r:~+liSSrc. b 1 
1 
TRS GA1T 11 1 
10 
TnT.TIEF<S 11 1 
10 
T ~ITP A-( f 8 1 
1 
MnNtH. 
19 2 17 
2G43g'1 FJ<ANLE 1314 3 !< 12 3 3 9J 
lOb~ 5 9 971 104 
j::U::::Lr;. -LUX 1 1 1 
1 
PAYS-HA~ ? 1 1 5 
3 1 l 
ALLF",FED 4Zf 69 n ' J<'7 434 
dO 13 5 33t 
JTALI~ 36 1 [ 34 68 2 
1 65 
orv.-u~I 4 2 ' 
4 1 2 1 
FI~LANCE 21f 27 1 1 lo7 6~ lb5 22 1 1 
!CB 53 
')ANI=~tFt< 1' 15 
16 1 11 
~~H SSE 'H 1 35 2 1524 
2 2 1 1517 2 
AliH!CH 42 1t 32 52 
1 13 38 
TCH~CO~L. 1 
1 
t:.TAT~Uf' 1 1 ~ 9' u 3 25 1 2 130 5t' 
3 24 3 50 
JhPf~ 25 lC 1 11 3 
62 30 4 21 1 
Af:U 9C 1 2 4'> 51 
1598 4 2 3 1531 58 
AIJT ,CL .I ~ q4 99 4 27 199 65 
317 10 2 4 29 136 !Oit 
CLA<SF 1 , .. q·3 99 5 29 244 116 
1975 106 b 32 1669 162 
'UF.FST 
1 1 
CLASS< 3 1 
1 
r:xTP A-(IC 493 qc 5 29 244 116 1976 106 
6 32 1670 162 
C F+ ASS OC, 1799 71 31 12 1267 418 1597 
85 19 1'> 1C37 441 
TRS GATT 493 99 5 29 244 116 
1976 106 6 32 1670 162 
TOT. T!F"' 493 99 5 29 244 116 
1976 lOb 6 32 167C 162 
INTO A-CE I799 7I 31 12 1267 418 1597 
85 19 15 1037 441 
MONC:E ?292 170 36 41 1511 534 
3573 191 25 47 2707 603 
2944IO t'"RANCr 11 I4 8 " 
1050 452 14 197 387 
BELC.-L\JX 25 1€ 5 2 
635o '>274 1C04 18 
PAYS-BAS 3 54 5 ?4 'll3 12 6611 
75 427 580t 303 
ALL::~.F::O 47 q '> 
., 28 616 192 150 40 434 
IT All E '33 49 ?! 13 
17661 12463 49 51 24 223 
~OY,-l\Nl 22 2 8 2 I~ 10~8 
66 7 51 4 19 21t8 
ICLANDf 
59 20 39 
SUEDt ? 2 
291 b 280 5 
IJANl~AkK 3'1 I 1 24 7 
933 3 1( 171 642 102 
SIJJ5Se 
22 1 18 1 1 
AuF !CH 99 7 2 17 73 
1821 356 17 27 366 1055 
P!lRTUGAl 18 11' 
318 318 
[SPAGf'IF '5 2 3 489 5 
213 17 254 
Y!JliCO<LAV 
1 1 
IJ,R. S, S, 1 
1 
TCH:::co<;L. 9 2 7 111 
2 31 78 
HONGR!F 
1 1 
R'JlGAR IF I I 
7 7 
F.AFR.~Ufl 
38 30 
fTATSU~I' 3 7 1 <; 1'5 I 11 
35'10 97 255 2615 23 540 
UNADA I I 
6 6 
~<xI Qll[ 26 
26 
[lOfSil 0 b 99 
99 
JAP!lN q 1 2 6 
187 14 3 19 151 
AU~TRALlr' 1 1 
20 20 
!liVERS NO 2 
2 
AFL E 1 74 q 11 21 43 
90 4473 432 1C64 530 1(33 H06 
~.lJT.CL.l 53 2 9 17 4 21 
4330 136 293 2831 104 966 
CLASS!' I ?27 11 
,, 38 47 111 8803 568 1357 3369 1137 2312 
TJER' CL Z h 
6 12'> 2t 99 
CLAS<E 2 6 b 
125 u 99 
fiiP.fST tr 3 7 
120 1 2 38 79 
CL A~'- f 3 I0 3 7 
12J 1 2 38 79 
c )(TF A-Cf: 2 43 11 20 38 50 12-+ 9048 568 
1358 3371 1201 2550 
CH~SSt C, 54° 81 64 5 339 51 
32494 18004 5980 78 1230 1202 
TRS GATT 242 11 20 38 49 124 
8954 548 1357 3371 1129 2549 
AUT.TIF~$ I I 
94 20 1 72 1 
T':lT.TIH~ 243 11 ?C ~f 5G 124 9048 
~68 1358 3371 1201 2550 
D!Vf- r ~ 
2 2 
JII/TCt:.-cr 54·: 81 64 5 339 51 32494 
l8C04 5980 H 7<3C 1202 
M'",~~') E 7/j3 9< 84 43 389 175 41544 18574 
7338 3449 8431 3152 
294451"'1 J:: G A~JC E 1 1 
42 6 ll 25 
f'lAYS-f!/1~ 1 1 
17 2 2 13 
A.Llf'-M .. Ft:"O 4' ?\ 6 4 2 
744 555 108 53 28 
I TAL I< 62 '>2 7 3 
909 716 126 67 
r"ANLMA;:(K I 1 11 
8 3 
SUI S SF 1 1 
24 5 3 16 
r:~Pft.GNF 
4 4 
Yf\UGOSLAV 
' 
? 3 91 31 
60 
TCHf COSL. 1 1 
10 10 
Q'l!J~~Ar\ If 
1 1 
FTAT SU~ I<; 1 1 
25 25 
2 2 
J SR A~l 
AFL~ 2 1 
l 35 13 3 19 
hUT.CL.1 6 2 1 3 
120 H 29 6C 
ClASS!' 1 e 2 2 4 
155 31 42 3 79 
T I<P S CL2 
2 2 
CLASSf 2 
2 2 
~!IR.FST 1 1 
11 10 1 
CLAS~f 3 l I 
11 10 1 
c XTR A-Cf 9 3 2 4 
168 41 43 5 79 
C!=:+ASSC:C. I'17 83 13 e 3 1712 
1273 242 131 66 
TOS GATT q 3 2 4 
163 41 lt3 5 79 
TOT, T I H.< 9 3 2 4 
168 41 43 5 79 
I NTRA-U Jr7 R' 13 8 3 
1712 1273 242 131 66 
Mnt-. ![lF 116 86 15 8 1 1880 
1314 285 136 llt5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Men- -1000 Kg- Ouan- Worte - 1000 RE/UC -'-- Valours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine j I ·aELG.· I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
294480 FRANCE 175 43 1 76 49 10215 3tt8 105 3929 2573 
RI5LG.-LUX 147 49 33 6 59 6536 8!>4 161 101 5420 
PAYS-BA5 44 9 16 9 10 840 247 142 119 B2 
AllEM.HD 139 39 30 45 25 2583 1024 2't4 139 1176 
!TAL lE 22~ 93 10 94 32 13807 11114 930 498 t65 
P~Y.-UNI 1116 67 13 12 1024 27402 10554 6214 16 1181 ~431 
15LANOE 23 23 
i"LANOE 10 4 2 4 3153 230 1631 1228 64 
N~PVFGE 2 I 1 275 144 13 5 113 
SUEDE 9 8 1 
FINLANnE 2 2 
DAN[MH~ 4 1 I 2 W6 750 91 16 4 268 SU!S~F B B 171 2 5 11 381 
AUTO !C ~F 4 2 1 I 142 1<1 10 11 
P~PTUGAL 1 I 13 13 
FSPAGNE ?3 3 1 14 5 415 85 50 195 85 
YrUGOSLAV 39 2 16 11 10 456 22 135 Ill 188 
GRECE 3 3 
U.R.S.5. 2 2 31 4 21 
o .O.ALLE• 6 2 4 
POLOGNE 5 I 4 74 27 47 
TCHECOSI.. 1 1 lbO 161 2 5 
H~NG> IF 16 15 I 219 190 4 1 10 14 
onuMANIE . 2 1 44 1 19 24 
BULGAO!F 1~ I 2 6 1 2Cl 12 2 18 67 102 
ETAT5U~I S 185 58 47 5 75 41356 24737 7055 4 !CH 8524 
CANADA 1 1 
BER~UDES 16 16 
PANAMA 4 1 3 
FOUAHUF 4 4 
ePESIL 7 5 2 1439 1161 60 218 
ACIGFNTINE- 25 17 8 632 '>11 121 
IRAN q 9 
!<RAFL I 1 
CHINE,F.P I I 15 15 
JAPrN 56 29 2 10 15 1713 93t 174 23 141 439 
SEC OFT 1b 7d 14732 14732 
HLE 1135 71 14 3 12 1035 30163 1234C b338 66 119t 10223 
AUT .CL.l 311 96 52 16 44 105 47099 26011 8913 16l 2711 9302 
CLASSE 1 1448 167 66 19 56 1140 77262 38351 15251 228 3907 19525 
T!E•S CL2 32 11 5 10 2105 511 p71 17 63 343 ClASSE 2 '2 17 5 10 Zlu5 511 171 17 63 3~3 <u~.EST 31 17 I 2 15 2 743 369 33 26 175 1~0 
AUT.CL.3 1 1 15 15 
CLASSE 3 38 17 I 2 16 2 758 369 33 26 190 140 
<XT~A-CE 151d 2Cl 72 21 72 1152 80125 39231 16455 271 4160 20008 
CE+ASSCC. 734 190 99 179 123 143 33984 13839 4927 903 4814 9501 
TRS GATT 1479 181 10 19 58 1151 76480 38793 14805 248 2b 10 19824 
AtlT.TIFPS 39 20 2 2 14 1 3642 438 1647 23 1350 18~ 
TOT. Tl EF S 1518 201 72 21 72 1152 80122 39231 1~452 271 4160 200C8 
DIVERS 78 18 14732 14732 
INTRA-CF 734 190 99 IH 123 143 33981 l383S 4924 ~03 4e14 9501 
MONn 2330 391 171 200 273 1295 128838 53C70 21379 1174 23706 29509 
2945~G FRANCE 33 3 1 5 24 97 2 ij e 81 
B<LG.-lUX 11 I 1 9 
PAYS-BAS 31 4 19 7 1 28 12 9 4 3 
AllEM.FEO 10 60 429 171 133 ~21 14C7 355 128 145 179 
!TAl If 4 4 10 10 
R~Y.-UNI 30 5 14 11 18 10 35 4 29 
I RLAND~ 2 1 1 30 23 1 6 
SUEDE 23 23 33 33 
SUISSE 24 3 2 19 163 30 10 123 
ETATSU~I S 110 15 I 40 42 12 221 70 3 43 35 1C 
CANADA 5 1 4 
JAPON 2 2 10 10 
AFL E 77 8 14 25 3~ 274 . 40 35 47 152 
AUT. CL .1 114 16 1 41 42 14 266 93 3 45 41 84 
CLASSF 1 191 24 I 55 67 44 540 f33 3 80 88 236 FXTPA-CE 191 24 1 55 67 44 540 33 3 80 88 236 
CHASSCC • 1128 437 193 134 12 352 1553 31& 139 154 10 872 
TRS GATT 189 23 1 54 67 44 510 110 3 79 82 236 
AUT. TIEPS 2 1 1 30 23 1 6 TrT.T!FRS 191 24 1 55 67 44 540 133 3 eo 88 236 
INTRA-et 1128 437 193 134 12 352 1553 378 139 154 10 872 
M ON OF 1319 4tl 194 189 79 396 2093 511 142 234 98 1108 
29970n B~LG.-LUX 2 2 
PAYS-BAS 10 10 ALL>'~.ffD 22 22 
ITALIE 6 6 
POY.-U~l 8 8 
DAN"~ARK 1 1 
SUISSE 13 13 AUT> IC~< 6 6 
R.O.ALLFM 1 1 
ETATSUNI S 51 51 
CANADA 1 1 
I SRAFl 1 1 JAPON 5 5 
AFLE 28 28 
AIJT .cL .1 57 57 
CLASSE 1 85 85 
TIERS CL2 1 1 CLASSF 2 1 1 
EUR.EST 1 1 
ClASSE 3 1 8} <XTRA-CF 87 
CE+ASSOC. 40 ~0 
TRS GATT 86 86 
AUT. TIE~S 8~ 1 TOT.TIERS 87 
I NTRA-CE 40 40 
M ON DE 121 127 
300110 FRANCE 3 I 2 28 10 2 14 2 PAYS-SAS 65 63 2 658 4 649 5 All FM. Fr::rJ 1 1 18 1 1 16 ITA LIE 6 6 18 16 2 
ROY.-UNI 1 1 12 10 2 
c;uEOE 1 1 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I TDC EG- CE I BElG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BElG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE lUXEMB. lAND lAND (BR) IT AliA EG- CE FRANCE lUXEMB. lAND lAND (BR) IT AliA 
rANE~ARK 5 2 1 
2 23 13 1 2 
7 
SUISSE 1 1 
61 52 2 1 6 
AUTRIC~F e 
8 78 
78 
HnNGRIE 4 4 
11 1 10 
BIJLGARIE 
3 3 
FTATSU~I S 
16 1 5 12 
CANADA 
1 1 
BPfSIL 35 
35 15 
14 1 
ARGF NT H•E 75 4 
46 25 101 9 
47 45 
ACL!= 15 3 1 11 
175 66 3 2 96 8 
AUT.CL.l it 
19 1 1 5 12 
ClASSF 1 15 3 l 
194 67 4 2 101 20 
TIERS CL2 ur 4 
81 25 116 9 
61 46 
CLASSE 2 110 4 
81 25 116 9 
61 46 
EUR.EST 4 
4 14 1 
13 
CLASSF 3 4 
4 14 1 13 
EXTR A-CE 129 7 1 
96 25 324 77 4 2 
175 66 
CF+ASSOC. 75 6 1 
65 3 722 21 13 2 
H3 23 
TRS GATT 125 7 1 
92 25 310 76 4 2 
162 66 
AUT. T1 ER S 4 
4 14 1 
13 
TC'T, Tl FRS 129 7 1 
96 25 m 77 4 2 175 66 
INTRA-CE 75 6 1 
65 3 21 13 2 
663 23 
MONDE 204 13 1 1 
161 28 1046 98 17 4 838 
89 
31)0131) FRANCt 1 1 
20 3 17 
PAYS-BAS 7 
1 6 ~~ 17 13 
ALLEM.FED 5 3 2 
10 22 
I TALl E 1 1 
3 3 
DANFMARK 
7 1 6 
YOUGOSLAV 
1 1 
HONG RI E . 
8 8 
FTATSU~IS 1 
1 10 5 
5 
ARGENTINE 
164 164 
HlE 
1 1 t 
AIJT,CL.l 1 
1 11 6 
5 
CLASSE 1 1 
1 18 7 6 
5 
TIEP.S CL2 
164 164 
CLASSE ? 
164 164 
EUR,EST 
8 8 
ClASSE 3 
8 8 
FHRA-C< 1 
1 190 7 14 
169 
CE+ASSCC. 14 4 1 2 
1 6 85 13 3 39 
17 13 
TRS GATT 1 
1 182 7 6 
169 
AUT.TIFRS 
8 8 
TOT.TifPS 1 
1 190 7 14 
169 
INTRA-et 14 4 1 2 
1 6 85 13 3 39 
17 13 
MONDE 15 4 1 2 
1 7 275 20 3 39 
31 1B2 
300190 FRANCE 262 4 
1 251 6 1264 63 
219 802 180 
BFLG.-LUX 2 2 
509 160 5 305 39 
PAYS-BAS 77 41 1 
25 10 1:>66 129 179 
314 44 
All~M.FFO 13 3 
, 7 254 145 23 17 
69 
I TALl E 125 6 1 
118 513 249 56 
208 
ROY.-UNI 5 2 
1 2 182 57 10 2l 
12 80 
(OLANQE 
2 2 
SUECE 2 
2 74 2 
10 62 
<JNLANDE 
6 5 1 
nAN'MARK 5 1 1 
2 1 128 14 50 4 
56 4 
<UI S SF 56 11 5 
25 15 3477 2106 141 
3 739 488 
AUH ICHE 68 
68 1254 182 
1069 3 
ESPAGNE 
14 10 4 
YCUGDSLAV 
4 2 2 
u.P. s. s. 
892 827 31 34 
TCHECQSL. 2 
2 229 8 
221 
HONC.~IE 
38 23 15 
~DUMAN!t 
20 14 6 
BIJLGARIE 5 
5 46 3 
6 H 3 
.KENYA 
3 3 
P .AFR. S\10 13 
13 344 
33t: 8 
ETATSU~JS Q8 6 1 2 
82 7 3834 582 22 47 
2778 405 
CANADA 3? 1 
18 13 2212 1274 67 
686 185 
MEXIOUE 
4 3 1 
HONOUR.BR 2 
2 39 
39 
CQSTA PlC 13 
13 358 
358 
~A IT! 2 
2 52 
52 
cntrMB It 5 5 
79 74 5 
BRESIL 6 2 
... 115 9 
106 
lfOUGUAY 6 
6 15 1A~ 
ARGENT I~E 5G 21 2 1 
13 13 326 81 26 14 
101 
1°AN 4 
4 
I SP AEL 
2 2 
JORDAN lE 
13 13 
INOf 
1 1 
JAP(lN 
21 2 ... 15 
TAIWAN 
2 2 
HLE 136 13 6 
1 98 18 5115 2361 201 
30 1886 637 
AUT.Clol 143 7 1 2 
113 20 6437 1870 89 49 3815 
614 
ClASSE 1 279 20 7 3 
211 38 11552 4231 290 
79 5701 1251 
AUT, AD~ 
3 3 
TJEF S CL2 88 23 7 I 
30 27 1006 108 100 
14 559 225 
CLASSE 2 8R 23 7 1 
30 27 1009 108 100 14 
562 225 
EIIR.Fq 1 
5 2 1225 864 49 
6 82 224 
CLASS E 3 7 
5 2 1225 864 49 
6 82 1~~~ 
EXTR A-CE ~74 43 14 
4 246 67 13786 5203 
439 99 o345 
CF+ASSQ(, 479 52 6 4 394 
23 3209 683 321 241 
1632 332 
T05 GATT 347 43 9 4 
228 63 12349 4337 316 91 
5~08 1697 
AUT.TIERS 27 5 
18 4 1434 866 123 
8 434 3 
TOT. TIERS 3 74 43 14 4 
246 67 13783 5203 439 
99 6342 1700 
Jl\iTP A-CE 470 52 6 4 
394 23 3206 683 321 241 
1629 332 
MONOE 853 95 20 8 
640 90 16992 5686 760 
340 7974 2032 
300210 FRANCE 56 
19 1 35 1 1555 
432 13 1r40 7C 
B<lG.-LUX 13 3 
q 1 938 114 
793 31 
PAYS-BAS 25 11 13 
1 1740 571 833 
~q 237 
Allf~.FED 49 37 8 3 
1 1216 462 468 218 
68 
!TALl£ 13 1 12 
49 10 29 10 
R~v.-uu 58 20 13 1r 
11 4 1824 536 494 
605 11>2 27 
JRLANDF 
4 4 
S~EDF 
24 1 1 22 
FINlANCE 
3 2 1 
OANCMA~K 
7 1 6 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Ouantit&s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I 
TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
SIJISSF /I 7 2 12 2t4<t 59 ne 46 -l3 2228 ALJTC I Ci--E 3 
' 
86 7 l2 2 H3 P(lRTUG~l 19 19 f~PAhNf 2 I I 75 12 15 20 2C "AL TE 2 2 YQU'>CSLAV 4 ' l 2 75 96 139 4~ G?EC F I I L'.f: .. S. s. 
9 ~ TC"fcCOSL. 9 I 3 :-t'l~I';F If 16 7 9 133 53 3 77 0 (lUMA~IE I I 3 3 ,ALGFPic 
• 't~ ~GAL 9 9 
2 2 ETATSU~I~ 31 V 4 11 5 I 254'> 404 284 ~9 3 1~30 134 (Mv;\DA ? I I Id 86 39 5 29 2 BC~O::.JL I I UQUGlJAY 4 4 ! SPA EL 
l l II''D:: 5 5 N, Zf-LA~IlF ll 11 A ELf oz z, 20 12 14 16 5385 tc21 775 672 1C34 2217 AliT.CL.l 39 14 5 11 7 2 3017 600 325 428 1526 198 CLASSE I 121 34 25 23 21 18 8462 1227 1100 1100 2560 2475 EA" A 2 2 At'T. Af"'~ 
9 9 TIERS Cl2 
11 4 2 5 CLASH 2 22 15 < 5 F
1JQ.EST I 7 b 9 154 57 
" 
91 CLASSE 3 I 7 E 9 
aB% 57 6 91 DHA-CF I 3R 42 25 23 3Q to 1299 llOO 1 IC6 2653 2480 C<+ASSCC. !56 52 52 
. 
1 3 37 2 551U 116& 1763 1024 1180 375 TPS GATT 122 '5 ?~ 2' 21 18 8480 1735 IC99 1C9'i 2567 2480 AIIT.TIERS 16 7 9 146 53 7 d6 TllT.TIF~S. 13, 42 25 23 3\) 18 8626 1288 IC99 1106 21 53 2480 HiTRA-CE: 15A 52 52 1 ~ 37 2 5498 ll57 17t2 1024 lidO 375 M!""'NfJf 294 04 77 36 67 20 14136 2456 20U 
-':130 3o 3 3 2855 
300241 
"
0 A'lC E 12? 03 30 P3 47 I 35 ~~LG.-LUX ! l 13 13 PA.YS-e~c:. 
1 I ALLEM,rf 0 7 5 I I lli> d4 20 14 !TAll E 2 2 34 34 PnY.-IJ~I 2 2 8 t 2 SUF~F 7 2 5 f1AN1=MAPK 11 I Q 75 44 31 SUI SS~ 
' 5 8 8 ~TATSUtdS 4 4 334 319 I I 10 3 At=L r 17 I 11 5 93 46 5 37 10 AUT.CL.l 4 4 334 319 1 I 10 3 CLASSE I 21 ~ 11 5 4 32 365 I 6 47 13 nTRA-CE 21 11 5 432 365 l 6 47 13 Cc+ASSCC, 1 '3 7 04 I 31 249 131 H 14 1 35 TC· s GATT 21 ~ 11 5 432 365 l 6 47 13 TnT.TIFRS 21 11 5 4.J2 365 I 6 47 13 HITPA-CE I 33 7 94 1 31 249 131 68 14 I 35 MONDE 154 12 94 I ll 36 681 496 6~ 20 48 ltB 
300290 FRANCE 25 21 4 225 108 113 4 BFLG.-LUX 4 3 1 PAYS-RAS 2 2 32 t 26 Allf~.FED 6 3 2 1 !TALl E 1 I 55 2B 10 17 P(lY.-UNI 31 3 3 18 7 DANEMARK I I 8 8 SUISSE 7 5 2 76 36 34 6 AIJTPICHE 12 12 YOUGOSlAV 2 2 16 1 15 U.P. S, S. I I HONGJ:IE= 5 I I ETATSU~I S B 3 457 6 57 2 166 226 CA~IADA 88 15 73 I~PAFL 3 3 JAPCN I I D IV>F S ~m 2 2 AtLF p I 5 2 1£7 3 39 72 13 AUT.CL,l 10. 3 5 2 562 7 57 2 182 314 CLA SSE I 18 I 6 7 2 689 IC 96 2 254 327 TI EP S CL 2 3 3 CLASSE 2 3 3 EUP.EST 2 I I CLASSF ' 2 I I EXTPA-CE IH I 8 7 2 694 11 96 2 258 327 C"+ASSCC. 2R I 23 4 322 31 127 3 156 5 T0 S GATT I~ 1 8 7 2 692 10 96 2 257 327 ALJT,TJFPS 2 1 I T(IT, TIERS lB I 8 7 2 694 ll ~6 2 258 327 f\JVEr;s 2 2 I NTR A-CE 28 I h 4 322 31 127 3 156 5 "1Gr-JrJE 46 2 31 11 2 1018 44 223 5 414 332 
3003I 1 FPAfl Cf I I 23 4 19 Br.:LG.-LUX z 2 PAYS-R~S 7 5 2 319 310 9 ALUM, Ffn 26 2 20 1 3 I TAL IF 2 2 9 9 ROY.-UNI 26 4 2 20 38 32 I 2 3 SliEnE 1 1 5\IISSE 53 I 14 3 35 1617 3 459 134 IG21 AUTPICHE 2 1 1 FUTSU~IS I l 13 13 ~~L f 79 I 18 3 37 20 165d 3 491 135 102 5 4 AliT.CL.l I l 13 13 CLASSE 1 8~ 1 I'> 3 37 2-) 1671 3 504 135 1025 4 f XTt? A-CF 8-} I 19 3 37 2J 1671 3 504 135 1C25 4 CE+ASSCC. 10 0 4 I 379 2 334 3 18 22 TRS GATT J3(' I 10 3 37 20 1671 3 504 135 1C25 4 TQT. Tlf< S 8!.) 1 19 3 37 2J 1671 3 504 135 1~25 , I NT'A-Ct I' 5 4 I 379 2 334 3 18 22 MONOt g." I 24 3 41 21 zc 50 5 838 l3H 1C43 u 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG · CE I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
3f'')1J 2 F I= A~.(. E 7 L 2 3 62 4( 2 15 5 
P.c-tr"'..-ll;'t 
'" 
1 J7 34 12 4061 66 2494 787 214 
D0,'(~-3A' 72 ~ t:R L'8B 203 1185 
HLf>'.FED 1] 1 t 1 196 44 27 77 50 I TAl T r- ? 1 
' 
7U 6S4 65 26 p..-·y. -lr~ I ,. 1 2 3 2t4 19 214 16 15 ! cl AI\'{;[: t 3 5 
:JAN:::~APK '!"' 
' 
c 76 &?7 23 307 527 
S1.JI ssr- 1 1 17'> 166 9 A! IT~ J (1--•t 
' 
1 2 7'> tl 13 1 [ <:;PA(,~'< 1 F 19 19 
r,:::-r c r 3 1 2 
T'J~ r,::u! f 2 2 
CTATSU~ ye:; 
' I ~0 1 21 18 
crlf'¥BE 1 1 J J'.Pi1~: 1 1 
Arl ~ l '1 1 t- 14 77 3 1371 o1 42 700 553 15 
APT. CL .1 I 1 73 2 22 29 20 CLAS5E 1 1' 2 1 b 14 78 i 1444 61 lt4 722 582 35 
T!~::~ Cl2 1 1 CLASS> 2 1 se! C)('fi-':A,-(1: 1 •z 1 
" 
14 7d 3 1445 61 44 722 35 
cc+-ASSCC .. 1 Q;? ? ?n ?P 1C7 lb 6501 11(- 9~5 3138 2C<I7 271 
TPS GATT 1 ~,? 1 t [4 7t' 3 1431 61 43 719 575 33 
AUT.TI~~S 9 3 6 
rnr. TJE'Q~ l il? 1 6 [4 13 3 1440 H lt3 722 581 33 
P:T~A-CC 1~3 ? £.0 •e 1C7 16 ~496 110 964 3138 2015 269 
t-11'N:__1E 21:1. k 
' 21- 52 18 5 1 ~ 7941 171 1008 3860 2598 304 
300317 FPA~CE 1 1 7 I 6 
RCLr..-LUX 1 1 21 21 
PAYS-BA~ 2 1 1 19 9 10 
ALL>~. HO 3 1 2 18 7 1 10 
ITAL!F I 1 5 5 
o;·;y,-1)~1 1 1 6 1 5 
tHNEMAP'< 1 1 e 8 
SUI S SE 5 3 2 
c-~PAGNE 11 11 
VOUC:.OSlAV 3 3 
HON<.R!E 1 1 3 3 
rTATSUN!S 9 7 2 
AFL E 2 1 1 19 1 ll 1 
AIJT.CL,l 23 18 3 ~ CLASS!' 1 2 1 1 42 18 1 14 
f\Jk. EST 1 I 3 3 
CLASSE 1 I 1 3 3 C'(TFA-CF 
' 
1 1 1 45 21 1 14 9 
CE+ASSrC. e 2 I 2 3 10 16 22 16 16 
TRS GATT ? 1 1 42 18 1 14 9 
A liT. TIE PS 1 1 3 3 
TnT.TIE~5 3 1 1 1 45 21 1 14 9 
I ~TRA-CE R 2 1 2 3 7C I~ 22 16 16 
MQNDE 11 3 I 3 
" 
11'> 37 23 30 25 
3 no 320 FPA~CE 2C'l8 477 274 1041 226 26565 637C 4949 12407 2839 
BFL<..-LLIX 46' 8 198 132 122 27 21 80 1151 1113 311 
PAYS-BAS 21Rl 13 112 111 74> 24084 61 9598 9698 4727 
ALL[M,FE8 I 8 6~ 19 779 697 365 34209 420 13150 14947 5692 
1 TALl f 516 1 89 67 359 9432 51 2083 1917 5381 
K~""Y.-UNl 719 58 307 83 16 7 lH 11641 584 6367 1808 1475 1407 
1°LANDE s~ 3 40 2 5 2045 5 1959 68 13 
~ORVEGE 94 1 50 43 128 12 1 59 56 
SliEDE 337 7 41 238 51 2483 13 98 246 1950 116 
<JNlANDE 10 dg OAr-.lE:.~ARK 137 1 9 43 81 3 4924 12 2112 2651 31 
SUI$SE= 1387 20 316 287 569 195 37221 308 9892 7328 16126 3567 
AIJTR IC~E 93 1 2 86 4 347 7 26 252 62 
pnR TUGAl 6 5 
241 ~<:.PAGNE lq 3 8 6 2 524 49 193 31 4 
Y~LIGDSIAV 1 1 11 10 19~ r. 0 EC E 2 2 201 2 
TUFQUIE 5 5 
P.O.All':M ? 2 8 4 4 
orL (IGN E 2 1 1 
T(HFCOSL. 2~ 1 19 21 2 1 18 
HG~GPIF 3 3 3 1 2 
RnU~ANIE 3 3 
r • .a FP. sun 2 2 16 16 
ETATSliU 5 43~ 9f 131 61 148 '<d 10884 382 2448 152) 4140 2391 
CANADA '5 4 14 11 1147 287 1 715 144 
MD I QUE 1 1 hB H 19 2 
BCs:l~UDES I 7 17 1619 1816 3 
BAHA~A< 30 30 
VF~EZUElA 11 11 
.<tJPINA• 1 1 
e•ESIL 13 11 2 165 9 156 
APGfNT I"J~ 2 I 1 72 58 2 12 
LIB AN 1 6~ I <PAEl. 1? 2 4 ~ 1 140 24 49 5 
Jr<rAN F 4 4 
IND:: 7 1 6 8 2 6 
THAILANOF 1 1 
JAP~"'t.! 3 2 1 213 10 36 IU 38 
HCNG Kr~G I 1 29 5 21t 
AU~TRAL! E 1 1 31 4 26 1 
!")IVER~ ~10 3C 39 449 449 
NON SPFC 3 3 
A!:L r- 27 67 h ~41 45~ 1191 400 56750 917 16494 1H26 22514 5299 
AUT,( L .I 549 101 46 110 171 71 15084 431 2957 3610 5491 2595 
CLASSE 1 3316 JBQ 737 566 1362 471 71834 1348 19451 15136 28005 7894 
A liT. A Of' 1 1 
TIERS Cl2 53 11 4 25 11 2 2348 9 112 2122 8B 11 
CLASSF 2 5' 11 4 25 11 2 2349 9 112 2123 88 l7 
EUP.E~T 2., 2 4 19 37 4 3 5 21t 1 
CLASSE 3 2'5 2 4 [Q 37 4 3 5 24 1 
t::XTI=:A-Cf ~3'14 193 745 591 1392 413 7422J 1361 19566 17264 28117 7912 
(C:+ASSC'L. 70 l7 41 2057 1236 224~ 1458 97218 612 31201 22967 28658 13580 
TRS GATT "33V· !cl 718 '551 1388 468 71872 1357 !~50S 15279' 27833 7894 
AUT,TJf'PS 'i6 2 7 4C 2 5 2141 4 57 1982 85 13 
TrT.TI>FS 33·J2 I G 3 745 59! t3qc 473 74013 1361 19566 17261 27918 1901 
DIVtPS 39 39 452 452 
INTRA-Ct D35 41 2257 1236 2243 1450 97011 612 31201 22964 28659 13575 
~n~"E 1 "4 6'3 d4 2 ~41 1827 3b35 1931 171683 1973 51219 40228 56776 21487 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengon - 1000 Kg - Quanti* Werte - 1000 RE/UC -'-- Valeurs Schl- u_..ng 
Codo Origine I l BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
300331 FRANCE I 1 2H 1 2 23 2 BELG.-LUX 32 22 9 1 365 254 89 22 PAYS-BAS 47 42 5 224 79 145 ALLEM.FED 3 3 55 10 1 44 !TAL lE 6 6 POY,-UN! 3 2 1 SUEDE 1 1 DANE MARK 3 3 20 20 SUJSSE 22 1 1 5 15 533 2 14 209 299 9 AUTRICHE I 1 3 3 ETATSUNIS 2 2 6 6 
AFLE 26 1 1 5 19 560 2 16 211 322 9 AUT.CL.I l 2 b 6 CLASSE 1 28 I 1 5 19 2 566 2 16 211 322 15 EXTRA-Cf 28 I 1 5 19 2 566 2 16 211 322 15 Cf+ASSOC, 83 42 5 22 10 4 67d 79 156 257 118 68 TRS GATT 28 1 I 5 19 2 566 2 16 211 322 15 TOT. Tl ERS 28 1 1 5 19 2 566 2 16 211 322 15 !NTH-Cl: 83 42 5 22 10 4 678 ,J9 156 257 116 68 M ON DE Ill 43 6 27 29 6 1244 Bl 172 468 44C B3 
300333 FRANCE 17 9 8 472 427 43 2 BELG.-LUX 451 46 278 127 10358 350 6220 3788 PAYS-BAS 93 79 7 7 857 544 254 59 AllEM.FED 76 2 24 1 49 1157 15 647 l2 473 IT All E 41 1 40 367 11 292 64 ~DY.-UNI 23 1 3 1 7 11 368 47 140 69 63 49 SUEDE 1 1 13 13 DANFMARK 3 3 17 16 1 SUJSSE 4 2 2 16 4 2 10 AUTR ICHF 3 3 36 17 19 TURQUIE 2 2 7 7 ETATSUNIS 19 19 ' 236 1 2 233 SINGAPOUR I 1 
AELF 34 3 3 7 9 12 450 51 142 102 74 81 AUT.CL.l 21 21 243 1 2 240 CLASSE 1 55 ~ 3 7 9 33 693 52 142 102 76 321 TIERS CL2 1 1 E~~:l~~F 2 I 1 55 3 3 7 9 33 694 52 142 102 76 )22 CF+ASSCC. 68~ 128 80 279 142 51 13218 920 1620 6306 3890 lt82 TRS GATT 53 3 3 7 9 31 687 52 142 102 76 315 TOT, TIERS 5~ 3 3 7 9 31 687 52 142 102 76 315 INTRA-CE 678 128 60 279 142 49 13211 920 1620 6306 3890 475 MONDE 733 131 E3 286 151 82 13905 972 1762 6408 3966 797 
300335 FRANCE 8947 2 539 444 5210 754 29067 14648 3135 8203 3081 BELG.-LUX 2536 75 1410 652 199 43394 4\7 28832 12371 1174 PAYS-BAS 1691 305 896 363 127 21692 1752 16125 1644 2171 AllEM.fED 4202 85 1215 63~ 2266 59801 771 227 58 IC534 2H38 ITALIE 267 ll !CO 9 147 3322 59 1000 785 1478 POY.-UNI 2264 35 288 291 958 692 18094 1C07 2076 1803 9111 4037 IRUNDE 35 1 I 26 7 225 1 7 ~ 185 29 NORVEGE 7 5 2 53 8 3e 9 SUEDE 24" 1 45 121 73 2093 47 93 214 1087 652 f INLANDE 6 1 5 DANFMAPK 137 9 62 29 11. 2.J 2717 51 1201 786 213 466 i:a~ffHe 1529 167 331 342 374 315 18745 533 6G97 3805 1779 6531 208 1 ~ 179 25 4670 11 23 322 3 1413 ESPAGNE 579 4 5 570 609 30 21 26 523 9 YOUGOSLAV 19 19 GRECE 4 ; 1 U.P.S. S, 21 20 1 R.O.ALLEP'I 2 2 19 3 It POlOGNE 2 1 1 TCHECOSL. 21 4 17 26 3 23 HONGRIE 2 2 ROUMANIE 4 I 3 69 15 54 NIGERIA 38 38 
.CAMERCIJN I 1 
.ZAJ RE 4 4 P ,AFP, SUO 
" 
6 u 22 ETATSUNIS 329 21 53 13 61 I 81 6741 561 1C84 455 2613 2028 CANADA 3 2 l llO 62 15 9 24 M~XIQUF 1 1 BEPMUDES 
'- 4 ? 259 199 60 NICARAGUA 2 2 PANAMA 2 2 BAHAMAS 7 7 342 330 12 
VENHUELA 10 10 EOUATEUP 463 403 11 11 BRESIL I 1 IRAK 1 1 ISRAEL 1 1 31 1 lb 4 8 CEYLAN 1 1 THAILA~DE 6 6 12 1 11 INDCNE SI< 2 2 MALAYSIA 3 3 S!NGAPGUR 9 3 5 1 CHI>4E, ~. P I 1 b f COREF ~~0 1 1 ~ 3 COREE SUO ~ 4 1 41 23 6 11 1 JAPON 1 1 1 391 8 22 176 185 HONG KfNG 14 4 10 AU~TRALIE 4 I j d 9 9 3 N.ZfLANDE 2 2 D!VEPS Nn 9·1 9', 37q 376 3 
AELE 43 85 711 603 715 16 51 112 5 46372 1646 9478 6667 15482 13099 AUT .CL.l 9 59 26 so 18 660 196 Bl5U 675 1113 551 3506 2305 CLASSE I 5344 731 742 73~ 2311 1321 54527 2 321 10591 7 218 18988 15 .. 1)4 EAMA 5 4 1 TIERS CL2 488 15 ' 1 469 7b0 I 555 123 69 32 CLASSE 2 438 15 , I 469 7o5 1 559 124 69 32 EUP.EST 27 6 l 2' 139 3 19 16 lOO 1 AUT .CL.3 2 2 9 9 CLASSE 3 29 6 1 22 l4b 3 IS 16 !CS 1 EXT~ A-CE 5861 2 37 763 737 2334 11r 5545? 2,2 5 11169 735& 19166 15437 f.E+ASSOC. 17643 476 4 750 £4Cj9 657? 33 ... 6 15 7 285 3r02 54530 43287 23696 32764 TRS GATT 53 53 ?37 7h) 13t 2306 1314 55133 2318 11141 7343 18~46 15385 AUT,TIERS s.~e 3 I .<:B 476 313 4 23 14 22C l54H T'lT, Tl ~RS 5861 237 7t3 737 2334 11~0 55446 2322 1ll64 7357 19166 ~IVEPS qr qo 379 3 76 3 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitfi W- - 1000 RE!UC - Valours 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I TDC FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE I I BELG.- I FRANCE LUXEMB. NEDER- I DEUTSCH- I LAND LAND (BR) IT ALIA 
INTO A-Ct l7b4 ~ 47t 4 750 24Q9 6572 3346 157276 2999 54!:31 4328~ 23t96 
~216 .. 
~:'"'NDE 23594 nr; 3 ~ 513 323t 8906 5136 21311·) 5700 65103 50644 42862 48201 
3":1:14"'1~ FPANCE 71" 23 J 20 271 Z·J3 1778 
848 84 484 ~62 
9FLG.-LUX ~ Rl':l 75 294 15 2 948 181 698 
52 11 
PAVS-B~S se4 44 1-., <'25 2-Jb 28t7 294 404 820 
1349 
All~~.F~='"D 16 ~5 2-17 3G7 040 451 5077 797 1095 2076 
1109 
!TAL I E I' 6 6 2 I 187 115 46 
21 5 
RnY.-UN1 elf. 9 2"3 14r 19~ 65 164& 25 41e 309 663 235 
~lnPVFGF <P 3 25 73 14 59 
S!JF r·F 74R R 29 231' 4 72 3 1092 27 110 
546 402 1 
c INLANCE 4 4 22 1 
20 1 
""ANH~APK. 62 5 33 24 390 1 19 3 
231 p6 
SUISSE q b I" n 52 33o 3 45 56 
120 12 
A11H ICHE I" 4 z 4 57 
26 14 11 
PCRTUGAL 1 I 
!''PAGNf 7 7 25 
25 
Yf"''UGO~l flV 164 lt4 413 
413 
Gcrl t 7 7 27 
21 
TUF: .)U} ~ 1-· 1·1 24 24 
li.R. S. c:.. I I 6 
6 
o.r.AllfM 46 5 34 7 76 8 45 
23 
D(L('GNf 10 10 3 3 
TCHfCOSl. ZJ5 I 2('14 85 1 3 
81 
Hfif\JG~I~ 6 t 4 4 
oTATS~~IS 15~ 130 45 24 llf 4J 2086 754 170 176 163 
223 
C A'IADA l'l 12 1 7d 11 1 
T ~f: A ~L 3 3 I 
I 
K11WF IT I 1 3 3 (HJNE,F.P 64 t2 2 171 161 4 
JAPON Al5 1 8 599 7 H05 1 3 18 
1349 34 
TAl>' A~ ?2" 3 217 353 3 
350 
AIISTRAL!F 1 
l 
At:L;: 1545 17 243 393 744 l4!l 3597 56 591 954 1489 
507 
AI IT. CL .1 1175 l 3C 65 47 886 47 4GB I 755 210 245 2553 
258 
CLAS~E 1 21r 147 3';t\ 440 1030 195 7678 811 861 1199 
401t2 165 
TIE1S cu 2 24 4 22n 357 6 
351 
ClhSSE 2 2?4 4 zzo 357 6 
351 
f!JR. ~<: T 2 Q;, ,, 0 35 214 7 174 5 11 51 84 
23 
AUT. Cl • 3 64 t2 2 171 167 
4 
CUSSF 
' 
3 32 6~ 6 35 214 9 345 172 11 51 84 
21 
r)(T>:'A-Cf: 32H 215 314 479 2064 2J4 838\l 983 812 1256 4411 192 
Cf+AS5rC. 3427 332 742 966 525 ~62 109~8 1387 2393 2903 1388 2n~ 
TQS (;ATT 2922 14 7 3'·9 431 1~40 195 7719 612 864 1118 4~~8 
A'IT.T1HS 337 68 ., 38 217 9 613 171 8 54 
21 
TOT.TIE'' j2 ')G 215 ?114 469 20 57 2)4 8329 983 872 1232 
4450 
2m 
I NTR A-CE 34111 A,32 742 956 SIB Bo2 10857 1387 2393 2879 
1361 
~0f\l:JE 6686 547 1 C'?b 1435 2582 1066 19237 2370 3265 4135 
5838 3629 
300500 F"A~Cf 5 2P 87 7• 369 27 2411 78~ 
96 92 .. 661 
P.ELG.-ltJX 156 2 142 ll 38•} 13 202 98 1 
PAVS-BA5 5( 5 23 19 3 366 111 150 
3l 68 
AllEM.FfQ 3 51 31 H7 118 65 3603 486 955 14o03 159 
I TALl f 133 33 I 17 62 486 31 10 21 418 
P ny • -U~'il 278 10 12 12 2 02 42 1098 139 201 132 140 480 
JOLANOE ~ 1 1 21 I 
16 4 
NI.JRVEGf 5 1 4 143 27 116 
SJJH,E oZ 1 35 26 107 51 4 1 27 18 
DM~Et-AA~K 6 1 I I 3 69 7 12 
12 38 
SillS SE 95 14 3 3 55 20 1487 223 66 
47 898 253 
AUT>ICH 3 3 6~ 
lt 2 36 6 
EC::PAGt..IF 2 2 6 3 
3 
TCHEC05L. I 
l 
HONGR If 4 
4 
fTATSU~IS 134 29 ?l 18 42 24 3254 116 
444 199 1029 B66 
CANADA 83 80 2 
1 
PANAMA 3 
3 
• CUR ACAO 1 
I 
HIDE 2 ~ 
JAPuN I 1 24 14 
1 l 1 
AIISTPALIE 6 3 
3 
HLE 449 25 17 20 296 91 29M 419 
321 310 1113 195 
AUT.CL.1 139 3C 21 20 43 25 3394 814 
441 203 1046. 884 
CLASSE I 588 55 'B 40 339 116 6358 1233 174 51~ 2159 1619 
A liT. AO~ I 
T Ift S Cl2 5 
5 
CLASSE 2 b 
1 5 
fiJO. I' ST 5 
4 l 
CLASSE 3 5 
4 
FXT<A-Cr 588 55 'P 40 339 116 6369 1233 
774 514 2m 1685 
C0 +ASSCC. 121t\ 11 246 302 502 95 1301 701 1898 1129 ~143 tm 
TQ$ GATT 586 55 38 4' 338 115 6340 1232 11'1 513 
AUT.TIE<S 2 I I 28 1 
20 1 
TrT.TJFPS 5&tl ~5 38 4C 339 116 6368 1233 lH 513 
2163 m~ 
JNHA-C~ 121B 71 248 ?02 502 95 1306 701 1898 
1128 1477 
"-1Qr\0F 1806 126 2b6 342 841 211 13675 1934 2672 
2242 3640 3181 
3097['0 Ft~A~ 1 (f 2 2 96 31 
65 
BfLG.-LUX 3 3 
PAVS-BAS I 1 
~ll F~. FfD 1' 13 403 31 
c 366 
I TAl I E 1 I 38 2 
36 
Pf1V .-U~I 2 2 69 28 
41 
•:CBVEGf 1 1 
SUEDE 12 
4 1 1 
n A~.1 F MA~ K 12 I 
11 
~tiJ ss~ <; 5 135 12 1 122 
AUT>(J(I-'E 3 I 2 
FSPAGNF 4 
4 
TCI-II::Cf'Sl. I 
1 
ALBA~ lE 1 
1 
FTATSll~l S I 1 50 30 
I 19 
J~Pl"~ 1 
1 
TAIWAN 11 
11 
AJ:::l::- 7 7 
2;2 47 2 183 
AUT.CL.I 1 I 55 
30 1 24 
CLASSE I 8 ~ 287 
11 3 207 
THRS CL? 11 
11 
CLASSF 2 11 
11 
EUR.Eq 
7 2 
CLASSE 
' 
2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitlts Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.. I I I I TDC NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER- DEUTSCH-EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
EXTOA-CE 
" ' 
30 ' 17 
' 
zzr. 
Cf+AS~CC~ If [( ~41 37 3i 467 
TO$ GATT 
' 
f 2EH 77 ' 2rs 
AI IT. T I F.!=:~ 12 12 
TCT,TIEP< 
" 
f 30C 77 ! 22C 
I ~~T~ A -C F !6 l t· o4l 37 37 46 7 
M(!~flf ?4 ?4 841 114 40 687 
310100 FA'KE 6S"'7 2 Cc t f..£2 l'7f'b l '>91 ,47 lC4 3o Id 87 
B<LG.-LUX 7947 3t 52 42 ~5 4C lt3 o> 94 4 
PAY~-BAS 28108 -4: p 1 1 t.4,f. 743C. 30 1t7 .:>33 328 2J3 3 
ALLEM.FEO 442 q9 3747 2'3 40127 212 4lb 56 19 301 38 
ITA LIE 4865 4736 < !2C 223 214 2 7 
~(1y .-l!~l ,., r 3 9 ; c I 3 I 1 
N0RVEGf 4 4 0 8 
SUEDE 5 5 
Sl!!SSE 7' 2? 47 4 l I 
AUTr. ICt+E 30 ;c 3 ;, 
ESPAGNE 2 57 2 57 1J If 
YOUGOSlAV 51 51 I I 
TURQUIE 5 5 
TCHECOSL. IO 10 I I 
PfJU~ANIE 20 20 2 2 
B'JLGAR I E ? 2 
,"!AROC t 6 
~ ,AFP, SUO 6')9 
""" 
73 73 
FTATSUNIS 1640 1547 '13 140 138 2 
CANADA 94 <,4 2 2 
PFROll 2428 ?42H 31~ 315 
ARGENTINE 121 Id 2 2 
AUST<ALIF 42 42 1 I 
~0~ SPEC 9 - 9 
AELF 147 46 3 56 42 1o lt 3 I 4 
AUT,(L,I 2748 2 57 C5'.1 1547 285 2 27 IC 73 138 6 
CLASSF 1 2895 3C 'l; <62 160 327 245 2C 76 139 10 
AUT, AC~ 6 6 
TifFS CL2 2549 ~42H 121 3!7 31~ 2 
CLASSF 2 2555 242P 127 3!7 315 2 
EliR,En 32 30 2 3 3 
CLASSE 3 32 30 2 3 3 
EXTH-U 5482 3C3 662 4061 456 565 2C 76 457 12 
CE+ASSOC, 92327 16516 I H 756 45304 ~ 507 2244 1416 ~7C 453 43C 335 12B 
T~S GATT 5469 303 602 •o61 443 5b5 20 76 457 12 
AliT.TIEPS 7 2 
T!1T,TIEPS 5471 303 f62 4061 445 5oS 2f 7f. 457 12 
~ IVFP S 9 9 
INHA-Cf 92316 H~lt 1€ 756 4~304 G5C7 2d3 1916 ~7( -453 43C 33~ 128 
~ONDE 978C7 16619 19418 453C4 135Hl 2698 24~1 59C 529 43( 792 14~ 
310210 RELG,-lUX 10046 9972 74 124 119 5 
PAYS-BAS 2n 2~ I 1 
ALL EM, FED I 1 6 6 
~!OPVEGE 1 I 
GPECF 697 697 31 31 
CHill 50816 13425 !3686 229 5r 577 2.>83 65~ 586 1107 35 
AElE 1 I 
AUT.CL,I 697 ""7 31 31 
CLASSE I 697 697 32 I 31 
TIE OS CL2 508 36 1?425 13686 22C5( 577 2383 6~5 56t 1107 35 
ClASSE 2 508 38 13425 138~6 229~C ~77 2383 65~ 586 l!C7 35 
EXTPA-CE 515 35 13425 !36H 2295r 577 697 2415 656 56o 1107 35 31 
CE+ASSCC, 10764 9<72 74 zu 696 162 119 5 I 37 
TRS GATT 5081€ 13425 136t't> 2?Y5C 577 2384 656 586 1107 3~ 
TC'T, TIERS 5('8 38 13425 138H6 22950 577 2384 6 00 586 IlD I 35 
INT<A-CE ln067 S972 74 20 l 131 119 I 6 
MONDE H602 23397 1? 6ht- 23':'24 5S7 6'18 2546 775 ::at llll 36 37 
310215 F<ANCE 12129 40 431 42 11616 778 3 20 3 752 
BfLG,-LUX 29545 2 2551? 1576 5388 20 153? 1097 10 3 331 I 
PAYS-B~~ 4A288 32699 1556 nu 44<0 U87 1902 93 50C 192 
AllE~.HD 36128 305f8 39CI 334 1305 2229 1079 245 22 83 
ITALIE 7975 7647 326 469 451 18 
~OY.-U~I 'I 10 21 3 1 2 
SUEDE 4 4 2 2 
SU!SSE 7 7 l l 
AUTR!ChE 4 4 1 I 
ProPTUGAl 11967 tC3! 5f,36 046 3q3 253 
FSPAGNE 2 2 1 1 
YOUGOSLAV 5719 5719 297 297 
tJ,P, S, S, 24961 1219f\ 12763 1102 498 604 
P,r,ALLF• 599 51.iC 32 32 
POLOGNE 36121 E549 2 2/jt: 34b 24942 1977 423 104 19 1431 
TCHEC!'Sl, 1595~ 517 4074 1!22 6E00 3't37 746 28 147 38 374 159 
HONG PI f ec 25 86C8 317 505 49( 15 
ROIJMA" lE 283~9 222 52 6117 1533 1219 314 
BULGAP lE 18546 14577 3969 ~09 713 196 
UATSU~IS 2( 5 64 ~it:?- 1 153(0 1012 266 I 745 
K'lWE IT 5~~0 5000 2b5 28 5 
A~LE 12013 t945 21 11 5036 C53 396 2 2 253 
A tiT ,(l,! 162A5 5263 I ? 1021 I~ ID ?66 I 1043 
CLASSE I 3829R 1220A 22 11 2 6057 1~63 1.62 3 2 1296 
TIERS CL2 SCC'O 5(10:) 2b5 285 
ClASSF 2 !;('.('-~ 51'\ (I('\ 2<5 2~5 
cliR.EH 1334 71 c;0~6 f,YS~ l47r 89377 261-''3 6804 451 283 57 472 5 1288 
CLASSF 3 133471 <;Oo6 6455 147[ 8':'377 2bt) -,3 6804 451 283 57 472 5 1288 
I?XTf<A-C~ 1767 69 ?6274 6<;55 149? 69388 S?ooO cr5< 13Gb 2b3 6G 4727 2584 
CE+ASsrc. 13 20 6 5 93493 5 4~7 2143 IH71 17361 76'>5 5329 341 145 b52 1028 
re~ GATT 123738 26274 6356 149 2 54('·0~ 35611 t.504 1398 251 6( 3( 26 1769 
AUT.T!FOS 53C 31 5GY ?53ft3 !7L49 2548 32 17C! 815 
TOT.TJEP~ 176769 U27'o t-95~ 1492 89;68 5.Z66C 9052 1398 283 60 4727 2584 
l~TRA-H 132n65 93493 5497 2343 13371 1 73t 1 7b~5 5329 3"ol 145 852 1028 
~CN~E 3r')Bt:'~4 119767 12452 3835 102759 70021 16747 6727 624 20 5 55H 3612 
310295 FRANCE 1466BH 87 (" 31 15152 27151 IB54 740o 4277 f83 1545 9CI 
8ELG.-LUX 584236 273117 356 7f 275476 17 31031 14144 1976 14910 I 
PAYS-B•> 1612 f,f: 775tG 7 5d/<;i 57784 84 792o 3t.S6 1132 3131 7 
AlLEM, FED 112235 32470 67Cl2 30,1 G733 593C 1624 3317 137 852 
ITA LIE !3280 12299 7 2':· 4C 221 34J 287 2~ 3 22 oov.-u~l 14831 9< 50 2 14659 21 704 b 651 2 
"lC'PVEGE 64 64 4 4 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
Schll.issel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Va\eurs 
Code Origine 
TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
c11l nt 3L 10 
rPJLM:p t. 4-l t4-;, 2'-
20 
~ l!l s ~ f 44 ?G 18 I 
,, 
" 
2 1 
f>(~TQl(:t"~ 4? ')C, 237 4'.l2 17i 
21 150 
Pr'F TlJG M 63f17f 6 lL 76 3C 33 
3033 
r<:Pb.GNf zr 2C 3 
vnur,fl ~ Lt. V ll' 4pr: lll2e 7 t.t-l. '187 
?176 13 
!J.,C • ~ • ~ • 327; 327C l:Jl 
101 
C,)l,ALlf-" 1 l 4 
4 
Prt :iGf''J: 1" 5? 3 .. 5t4?' t 212 "t21C2 
"tt8j 2. :;1 t 23' 1~2 8 
TCHcr r SI • "1} 77 11?!=. 2C: 39 146 4c 
98 
H11~X~lf ·-~ 761 2f76~ 1 C."·1b 136? 
1275 90 
r:(ltJ~Af\F 73417G lUC: '3 t:: 5S.S 11E07 b4vl lC-497 
4464 26s- 5391 373 
n.tJL(,~ o JC" ?r4t'J f.'<742 4< 0 02 51 4o·n 821 377 te 
272 154 
AtParnE ~16t- 12( ' 1966 135 53 
82 
AH .r-- .F<P Ct ,~1~ 9t() 34S 
349 
CTt-T5-UtdS 7714; 5(83lj S4Sil 37? lb444 ?(•64 2137 2~8 
15 624 
C!':'fC::.IL 
~q-;•NTI!'lf l' 10 
_j 
C'YLA~ 1?; 125 
8 
J arr'rJ ?l 2" 4 
A t-L t: o2JI3 l7C' 7C_ 3b 77991 4044 3'12o 
14 5 9 3747 153 
A\JT,Cl.l 16831 Q ~ ("fllj9 1 r 153 11r6~l 1664& E 280 
2141 ?11 5191 07 
CLA~SC l 272t32 51029 1 ~ 2 2 ~ 3P 18Eb52 zc-~90 1220b <:!55 
31~ 89 38 7~C 
... l f [ ~ (l2 '-:: 7 37 125 2 9LIO ~60 E 
352 
CLASS£ 2 C", 7; 7 12 5 ? <JblO 
360 t ?52 
fli~.EST 4\..r:'.Z 6<t 16fl754 l' 211 19 7774 2(52 '> 17752 7t..62 
52f 8964 BOO 
Cl AS c:: F 3 4~· 1: 2 t't IH7?4 13211 l'i7774 2C5£5 
17752 746£ 52t; b<J64 800 
E Y.H· A-(.f f.~ ·.·f.~? 2}CS(F 234~'+ 4f' 3o64?6 ~(bi: 5 3c :zr: <1t.25 8 42 
9 \7G02 1942 
ff+J\SSC"C.. 1'" 177 0~ 3C::I.t:4 1 ~.(It:"' 2 5386(J 3b( 5f;2 271 bb 52633 \<,711 
8754 27Y9 19608 17H 
TO::~ \.ATT 6229 -,r zrs7t5 2 3 "}4 4' 351410 38701 
27894 9191 €24 9 lt355 1515 
AI IT. T Hr S 57 Cl ,'i ':l lC 143 4( c 35C 16 12124 2426 4 34 
18 1547 427 
TrT.liUS nB.--633 ;,·1 <;iGfc '_"'~4j4 4C 3bt426 ?U25 
3C 32C ';1,25 €42 q 17902 1942 
l"H~ A-( f I: 117"-5 3Y 54(: 4 Hrt"£ 5'3o69 3 60 582 27lo8 ~2.63"3 19711 
8754 2 799 19608 1761 
VC!\Jl'[ }(:GI1'3 ~~ 615372 ?!4C't' 53(.j(<S 7470CA 7b013 829?1 
£.9 3 3t- 9%6 2808 37?1~ 3703 
?110~15 FRAU.E \7C7 {SIJ 127( 142 
57 14 35 8 
P,rLc.-tUX 1 £'5q 1)2 !C4775 J 12 22 g, 15 40 ?068 4()43 
531 493 1 
0 AY~-BAS 147776 11S4H 17':-RC 1013 i.J 
t084 522 3 457 402 2 
Allf M,fE[) 4347 414S z<, 12 160 
169 13( 2 37 
I TAL If zc 2(' I 1 
r sonrn ~8t4 ';6(:4 
140 l4C 
RO\Jt-'.A.~'H 12J~O ~554 4 fC 7 358fl 
554 199 21C 14? 
• Mt.C !:!( 475 "ll 23075 7tl4 16842 2392 1216 
376 800 
.TU~ISII:: !54?67 <12~1c 54:35 11e 56 630 44336 
B445 47S 5 29~ 549 31 2774 
,Sft,fCAL 24(C 24(;C 142 142 
.c. IVCP:c:- 14r 1470 
74 74 
[T(IT~U~l$ 434AS (.('19 :,t: 1( 142 33o3R i.6ll 314 
172 41 2084 
AIJT,CL.I 4C, 3 j 4 llBF. 3 3o7C' 142 3363B 
27 51 4;4 172 41 2084 
CLtS5F 1 4"-J 3 3 4 llEH 367( 142 33038 2751 
454 17 2 41 2C84 
E A""A 38 7<1 24(-1 1470 
216 142 74 
AIJT,Af~ ?-l?; c;P. 1153~5 J 3 :'+9 2t-tC8 t30 443 36 H-b37 
t,Cil <72 1349 31 2774 
(Lf.S5f 2 2"' ?9 7 7 1177°4 1 '3(,41.; 2 bc98 63u 45HJ6 11053 6153 
672 134S 31 2648 
f::IIC. f s T 12" -;c.- ~ 5:4 4 F<.77 35Btj 554 199 
21( 145 
Cl ~SS C 3 12)3S ~s ~4 4 tS7 '58b 5?4 199 
21C 14? 
~xrt. t.-cj:' 2 6 7 j 49 1?~231 17S46 3?3H 4360 7174'+4 14358 6606 88 2 1521 217 4932 
Cf+t:. S5 rt .• 43?77C 3462Cl -:tt3SC 412'"'2 ?CA 5q 46163 
22432 15~ se 11~5 1SI5 92t 2896 
Tt<S GATT r 1\72 1:4? ~, 4C'>7 36 7r ~730 33638 
33( 5 653 2lC 17 2 lbb 2084 
T'""'~T.Tlf~S 613 1? 1 ')4: 7 4~'17 367C 3730 33638 33CS 653 21~ 
172 let 2084 
I t'T;: A-(r 27'?bJZ 22b407 1 t.,- 1 12 ?C 4 2(·2 2H 362 11379 S397 
47~ 566 b9!: 48 
"-1nr,:; ~ 54 71 'I 3ti(.~f, 3'-?47 4487 2 24~b~ 7 98C 6 25737 
lb20 3 L355 <Cd7 1112 4980 
311,31' F'A'eCF ~t;3 81 133 
5t248 1U3 1807 
ptLC.-LUX 141S35C 77'801 138( lf 4':l57ro 51840 1S740 b69€ 
2269 711, 1658 
PA,yc;-pf..~ 7d1f- ?77 !SS! 5?4> ?,b 
11 4S 4Q8 
AIV-~*.Ftr 13 713 3C.. 12?f4f. I' 1341 c. 40S 12 3t 
S23 2 268 43 
• '''(.-Ill\ T 1 c!S6 l 16155 2Sl 
2 2es 
r. • f'. t. L L r ~~ 3 34 334 2.2 
22 
• TL,t. T ~-I:: l f:ill ~Z'b 5473 
344 67 277 
:=-r,y r TF ?4 7?! 2CA 25 3tS.6 448 
381 67 
• C~'.fGAL 3'::> 5;: 3S'it 
b lE e!H 
fTA:Sur--.I~ 1'53 143 !G 132 
63 69 
Ci<ll I I, 1( 
l 
t Tpt.r.. 2"' A" zc:,;o &7 
e7 
T sr td t 7 "- IJS 4!C\ 3216 
5vb 273 235 
1\: L r t t l 50 16!55 291 
£8C, 
A! 'T. ( L .I 1 '3 143 10 132 
63 69 
(l..O~~f I 1 ~·' ,.., (, l 1{.2 9):. 1·J 423 2 
"- ?2 6S 
,.f\fo'f, ... ..,"' f,r 3S5f:o"' 81ci 
bib 
/IL'T. t.C"' l-f·l:"1 5 ~. t 
54 73 344 67 277 
T 1 f'C 5 (L2 34"4 1' l r 24S.2tl S.l02 IC44 
1 t 54 389 
flliSSf: 2 B4l''l 3<1:0bl' 5 21" 24928 14?75 
2206 tilb ce 654 666 
•1 r,:;. EST 3 34 334 
22 22 
CLAS~E ' : ~ 4 
~34 22 22 
'n: A-(. 1rc;44 ~s~e1 5 21 I" 3 34 -+1226 14525 2651 
e 20 68 22 !CO 6 735 
c~+-t."srr.. lG713':t 931(21 5f~j l :-1420 4S76S'1 119518 245JS 
1(.43~ 86 2 53 7 7164 4283 
r::·~ t_;ATT 4(: 34Y l 1 (• 41226 1112 13BJ 2 
I HCc 371 
"\ 11. T 1 ~R s ::_'l.-::~4 334 20( 0 !GS 
22 87 
T~·l.lttt.~ 5'"' t6 3 1 I' 334 41226 SllZ 
l4fb 2 1 2< I cOo 458 
\',T'A-Cf l62!-JC5 8'17447 •75 151 t.2S 4?n99 114':45 
.2 3,47 9 f 21 IS 2 ~3 7 71 b4 40('6 
~ }t-.,:.. [ 17 2 '2' ~c 9 371"1 26 ~ (_,,_,:_j I ?176> 498~25 12 F.t1': 2599o 
1C44l 87 2 559 817C 4141 
31 ,; 3~ r f"to\C~ l 4h 44 lJZ 
14 12 
HH (-.-1 \lX S 5C 8 5'i t4 
~4 
PAY:-.-ftS l l 
A!.L ·~M. l=[l) ?l 21 3 
l "~ ~ H >JO\ PO! 
57 57 
T! ~ ,: S n.? P·ll 801 
57 57 
CL<\ SS F 2 o-:; I 8CI 
57 57 
I XP ~-Cf "'1 PO! 
57 57 
Ct+ASSrC. 1 '2 r: n 4 .. 0?5 
1)2 cl 64 12 
T::~ r:~TT J3f'll B01 
57 ?1 
.,.~n. TIP·c t·"'l eQl 57 
57 
~'!TKA-CE- 1) 2f 2l 4; p 55 1J2 b 1 
3 e4 12 
"'f'r'F'' 1~ 27 22 '•4 \t,56 102 138 
3 121 12 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Worto - 1 000 RE/UC -'- Velours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH· l TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG· CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
~1~410 FQA~Cf 366928 2J')t0l 79250 27995 dC992 14606 7C7<: zee2 112E :1!24 
R0 LG.-LUX 12817 3 78561 4884~ 763 599? 4139 1802 49 
PAYS-8AS 58 18 40 8 4 4 
ALLFM.HD 69064q 678 56 39~ 887 179163 44741 24227 2482 13832 5703 2210 
!TA LIE 7'1l:J 3896 4r!7 272 123 149 QOY.-UNI !25 71 3 31 2J 24 17 I 5 I 
SUE~F 823 RZ3 15 15 
~UI5SE At:' 20 6v !) 8 2 
AUTP !CH 74~ 74\l 26 26 
F~PAGNf 24125 P7CJ 41')0 8325 3CJJ 861 316 !5o 276 115 
Yf'UGOSLAV 11~" IIQJ 36 36 
u.R. s.s. 2 564 3 7 1989 177 tl40 4CC69 36539 7874 80 5455 1215 112~ 
R.r.Allf~ 145495 66145 6881' 105~7 4887 2297 2185 405 
PrLOG>.:E 13 51 1351 28 28 
<QUMAN I E 4~ 4J I I 
AFR.N.FSP 240 24G 6 6 
.CONGf'BPA 137531 88213 49 3lll 4746 287'1 1867 
.ZAIRE 2156 2156 81 BC 
"TATSU~IS 22462 21610 852 825 793 32 
CANAD4 95261 33536 10302 35506 15917 3408 1220 366 1188 634 
PANAMA 60 60 4 4 
ISRAEL 2621~7 175511 27•)39 19526 4tOH 9005 5962 979 t9Y 1365 
AFlC: 1768 71 846 31 82J 75 17 24 5 29 
At'T. CL .I 142948 3C310 38488 18627 35506 20017 5132 llO'i HCe 642 11&8 785 
CLASSE I 144716 30381 39 334 18658 35506 2C837 5201 1126 1432 647 1188 814 
~A MA. 13968 7 R8213 51474 4b2b 2879 ISH 
TIER 5 Cl2 262407 115511 27 279 19526 40091 9015 5962 985 699 1369 
CLASH 2 4r2 194· 26 3 7 24 76 753 19526 ~C091 13841 8641 2932 699 1369 
~liF. EST 413323 1989 245336 I 08872 47126 12790 80 7780 3400 1530 
CLASSE 3 4J~323 1989 245336 10887 2 47126 1279? 80 1780 3400 1530 
F"<TRA-Cf 95" 133 296G94 36 3423 147056 35506 1J8054 3183H 10047 12144 474<> l1d8 3713 
c.t:+Assrc. 13554J8 236526 655(~7 107262 27995 126538 49929 9623 23004 10387 1128 5787 
T<S GATT 4·)84 54 2~5P92 67964 ~8184 35506 609.)8 14247 7C86 2445 1346 1188 218C 
AIJT.TIER~ 40199' 1989 243985 108872 47146 l2765 80 775l 3400 1533 
T0 T.TifGS ~10446 207881 ~11949 147056 35506 108054 27012 7168 101~7 4 746 I ISH ~m P..JTKA-C~ 1215721 15C~B 6~Hl3 3n262 2799~ 126518 45103 6744 21C57 10387 1128 
MUNDE 2165854 446407 qo7036 454318 63501 2 345-il 76'741 16791 33201 151.lJ 2.116 9500 
31?4~ 0 FOA"'C. F 2 2 1 1 
131=LG.-LUX: 12 ll I 1 
AI LE~. F<~ 118 71 47 5 2 3 
CE+A.SSCC. ll2 71 12 49 7 2 I 4 
p•TI:'A.-C~ 1 !2 71 12 ... 7 2 I 4 
~Cf\Jr:'·~ 13? 71 12 4'l 1 2 1 4 
310515 FPANCE l51b88 H637 6849 105689 3513 9701 2418 452 tb07 224 
BELG.-LUX 517717 49 5 726 6643 152BJ ~a 33856 32407 414 968 1 
PAY>-BAS 12B20 119973 712 5 6t5 57 929u 8817 371 84 18 
ALL EM. FED 796 51 41689 >5 59C 767 11605 6042 3131 1793 116 !C02 
I TALl E 34525 28112 13 640·) 1959 1507 8 444 
PQY.-UNI 182BB 1241 54 16782 211 137~ 132 I 9 1182 5C 
IPLANOE 869 869 45 45 
Sl!E~E 2~ 18 I? 1 4 3 
FTNLANn~ 12 12 1 1 
SUISSE 121 30 51 40 11 6 9 2 
Al!TR IC~E 112 Jn 1997 9233 482 71 411 
Pf'P TUG AL 5 5 
YOUGOSL4V 1229 2Q 84354 38575 7(,~4 53 IS !t85 
C,RECE 22519 2 2519 1G04 1004 
FTATSUN! ~ 146 57 117 4539 105 2376 752J 1764 40 219 37 1021 447 
CANADA 12 11 21 11 4 7 
AELE 2Yh 72 1289 54 18845 94d4 18&0 142 1 9 1.265 ~63 
AUT.CL.I 161~18 12H 54·18 126 8673~ 6t1620 9829 44 264 44 6340 3137 
CLASSE 1 19~690 1417 5408 180 1·)5575 7Hil J 11709 186 265 53 7605 3600 
EXTRA-CE 19\·~9~ 1417 54C8 180 1055 75 11l11J 11709 1d6 265 53 7b05 360( 
c•ussrc. 9 3 59 2, 685500 70365 14259 I 2d034 37162 61852 45 862 4590 1042 8103 2255 
TRS GATT 1673•12 1417 4539 180 10557.5 55591 1G660 186 220 53 7605 2596 
AUT. T !ER~ 869 869 45 45 
TQT. T l FO 5 166171 1417 5408 180 105575 55591 10705 186 265 53 76J5 2596 
INTRA-CE 9134Jl l:8 5 50) 7J365 14? 59 126034 15243 ~~m 45862 4590 !042 810 3 1251 ~nND< I! 04J 91 686917 75773 14439 2 33609 9 3353 46C48 4855 109 5 15708 4851 
310512 FOANCE 71 (>1 10 7 6 I 
RELG.-LUX 92215 90~10 1723 60 116 7152 6926 198 7 21 
PAYS-BAS 31859 2955~ 2303 2805 2 567 238 
ALLEM.FEn 143 128 15 11 9 I 1 
ITALIE 25 25 4 4 
F!NLANCE 3 3 
~IllS SE 1 1 
AliTRICHE 2? 22 1 I 
ESPAGNE 8017 8873 44 735 731 4 
Pf'LnGNE 5486 5486 453 453 
c OUMAN If I 3416 1~7r.9 1982 72 5 1013 847 114 52 
.•H~C 9745 7745 2i'CO 598 464 134 
• <;P.-!EGAL ~845 3845 303 3~3 
FTATSU~IS 345663 125975 4359 9645 1619 2J4065 26499 10150 259 590 10 I 1539~ 
CANADA 5 )~ 5JO 36 36 
AfLF 23 1 22 1 I 
A liT .CL .1 ~55:'183 134q48 4 359 9692 1619 2045o5 2721':· 1~88 1 259 594 101 15435 
CLASSE I 35<; lJ" 134849 435Y 909/ 161 'l 204587 27 271 H.&at 259 594 10 I 15436 
~ r\lo1l\ o845 l€45 303 303 
AUT.A.O~ 9745 7745 2r oo 598 464 Ll4 
CLASSE 2 13591 11590 2GOO 901 767 134 f'Uq.EST lll~ 12 16195 1<762 725 1466 1300 114 52 
CLASSE 3 1-'91? 16195 1 9R2 725 1466 1300 114 52 
FXTRA-CF 18 75 SB 162t34 n~41 116Y) 1619 £J5jll 2963d 12946 373 728 10 I 15488 
Cf+ASSCC. L 3 791<1 13159J d2 3723 239o 116 108b1 10269 1 332 2 50 22 
TP S GATT 374)18 151044 fl'l.41 9692 1619 215312 28137 12181 3B 594 101 15488 TfiT.TJ'fCC:: ~74'):J8 151044 0341 ~692 1619 2:5312 28131 12131 313 594 101 15488 I~TRh-Cf' 1241lg 12·,( c~ ,2 172l 2393 116 997<; 9502 7 198 750 22 
MD>J0E 511917 28 204 64?3 13415 4017 20 5428 39617 22450 380 926 351 15510 
310 514 ~cA~C!:: gq 67 21o7 6o60 587 14b 441 
BELG.-LUX 1647') '1U:?. 1416 5292 1239 815 98 ~26 
PAYS-SAS 5~22 5288 24 lt~ 9Q ~6 3 ALU~.FEO 1.3:'7-3 2130 I G94ts 61) 134 474 2 I TALl E 94~ 042 53 53 
RCY.-U~I ~ ~ I I SUIS5E 4 3 I 5 5 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUH R-I MPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC FRANCE I SELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE I SELG- - I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
(TATSUH ~ 496C, 4~69 
2o9 289 
rrLQMB JC: A225 1~7'; 4f50 
33ii 86 252 
At"LF 7 2 3 
1 b 1 5 
AIIT,CL.1 4069 496S 
289 289 
CLASSE 1 4976 4972 3 
1 29'> 290 5 
TJfPS CL2 6225 1575 4650 
338 86 252 
CLAS~f 2 622'> I ~75 465C 
338 86 252 
t: XTQ A-Ct 112~1 654 7 4t53 1 
633 376 257 
C<+ASSCC. 44779 18122 l3C79 82H 5302 
2588 1098 62C 539 329 2 
TOS GATT 4976 4'H2 3 
l 295 290 5 
•uT.TifPS 6225 1~75 4650 
338 Be 252 
TOT, Tl ERS um 6547 4653 1 
633 376 257 
tNTk A.-Cf 18122 l3G79 82H 5302 
2588 !C9B 62C 539 329 2 
MnNOE 559~0 24669 17132 8276 5302 
1 3221 1474 677 539 329 2 
ll0516 FPANCE 7760 lt31 
l0Cf 5CB1 40 514 122 66 
3H 2 
BfLG.-LIJX 59574 58436 h6~ 
273 4545 446~ 62 21 
OAYS-BAS 10372 !C310 ;7 25 
832 828 2 2 
ALLEM.FEO 20l4 2609 69 9 
47 223 203 10 5 5 
Al!TRICHf 15 
15 
YOUGOSLAV 79 
79 3 
3 
POUMANIE 1249 
392 857 96 
26 70 
• MAROC 1400 l4C" 
94 94 
AHE 15 
15 
AIIT .CL .1 79 
79 3 3 
CLASSF 1 94 
94 3 
3 
AUT.AO~ 140() 140!"' 
94 94 
CLA S ~ E 2 HOry 1400 
94 94 
EUR.EST 1249 
392 857 96 
26 70 
CLASSE 3 . 1249 
392 857 96 
26 70 
EXTRA-CE 2743 !4CO 
392 951 193 94 
26 73 
CE+ASSGC. 82040 72955 1737 1882 
53-79 87 6208 5587 134" 133 
341 7 
T•S GATT 1H3 
392 951 99 
26 73 
TnT.TIERS 134~ 
392 951 99 
26 73 
l~FA-Cf 80640 11555 IB7 18&2 5379 
87 6114 !>493 134 133 347 
1 
MO mE 8338~ 72955 lTl1 1882 5771 
1038 6307 5587 134 133 313 
80 
310518 FPlNCE 578 527 
31 20 31 21 
8 2 
RELG.-LUX 2248 20~3 165 
132 122 9 1 
PAYS-BA$ 1358 1340 I B 
97 91 5 1l 
ALLEI<I.FFD ll9 51 24 20 
34 43 4 11 5 
F.I1Y .-UN! 
2 1 1 
FTATSU~IS 550 '550 
33 33 
Afl E 
2 1 1 
AUT.CL.l 550 551) 
33 33 
CLASSE 1 550 550 
35 34 1 
C:XTPA-CE 550 550 
35 34 1 
CE+ASSOC. 4313 3474 569 216 
54 303 217 ~3 22 21 
TQS GATT 550 550 
35 34 1 
TflT,TIFOS 55~ 550 
35 34 1 
I~HA-t;t 431' ~474 50~ 216 
54 303 211 4~ 22 H 
MONPf 4A63 3474 1119 216 
54 338 211 n 22 
3105? 1 HANCE 6 
6 1 
1 
BELG.-LUX 123 22 101 
a 1 1 
PAYS-BAS 9A 98 
29 29 
CHILl 667 th1 
35 35 
T !ER S CL 2 667 toT 
35 35 
CLASSE 2 ~67 th1 
35 35 
< XTF l-Cf 667 667 
35 35 
CE+ASSCC. 227 22 98 101 
6 38 1 29 7 1 
TRS GATT 667 667 
35 35 
T'lT. T\FRS 667 667 
35 35 
I NT 0 A-CE 221 22 98 1!\ I 
6 38 1 29 1 1 
t<IONOt 894 22 7t:-~ 101 
6 13 1 64 1 
1 
310523 FRANC F 122 51 
24 47 9 5 
1 3 
BELG.-LIIX 5·')c 3' 17 
z 1 1 
PAY<-BAS 25t 245 
11 16 15 
I 
ALLF~.Hn ~4 22 
32 7 3 
4 
I SLANOE !OJO 
1000 90 
90 
fTATSU~I< 5 5 
1 1 
ISRAEL M 51 
50 6001 561 
9 558 
A!'LE 1000 
DuO 90 
90 
AIIT,Clo1 • 5 
1 1 
CLASSE l lOO~ 5 1000 
91 1 90 
TJ[<;S Cl? 60 51 50 
6001 567 9 
558 
CLASSf 2 6D51 
;o oOCI 567 
9 558 
<xT• A-Cf 7056 5 
50 7001 658 1 
9 648 
CF+ASSCC. 482 245 73 33 
52 -H 34 15 8 l 
3 7 
TI:::S GATT 7~56 5 
5(\ 7v01 650 1 9 648 
T8T. Tl EF S 7n56 5 
50 7001 658 1 
9 648 
INTPA-U: 482 ?4'> 13 33 
52 79 34 15 8 1 
3 7 
•ONDE 7518 245 13 38 
102 7180 692 15 8 2 
12 655 
31052 5 j:C~NCE 13 54 
1344 10 58 
Se 2 
BI=LG.-LUX 78 1C 
8 8 
PAY S-E> AS 297 2t7 30 
26 16 10 
ALLfM.HD 2 P9 5 
284 66 1 
65 
CHill !I 11 
1 1 
TJ F; 5 fl2 11 ll 
1 1 
CLASSE 7 11 11 
1 1 
c •TF A-er 11 11 
1 1 
C~+A.S!'CC.. r1" 267 1379 16 
294 158 le 61 B 
67 
TOS GATT 11 11 
1 1 
T0T.TifPS 11 11 
1 I 
I ~TP A-Cf 2' lP 20 l37'i 78 
294 158 16 67 8 
67 
MONDE 2('20 261 1 ?9(1 78 
294 159 16 68 8 
67 
310541 ~PANCr l3b 
42 23 71 9 
2 1 6 
~'FLG.-tUX 87 22 45 
2C 1 1 3 
2 1 
PAYS-~ A' 350 15 b9 
246 90 6 15 
69 
ALLE~. FED ?169 4bH 20 1231 
450 242 106 8 85 
43 
tTAlt~ Al3 ez; 
217 277 
FOY.-U~l 564 20 
502 42 56 5 
33 18 
387 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC. - Valeurs 
Code Origine I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
'liErr 9& 16 gc. 8 3 5 'll!.SSF 7 7 I I AIJTI; I C HE 2 2 4 4 P(1l ::-G/1-:f '3") AO 5 5 C::TATSUf\IS 2 R4 65 24 194 I sz 36 8 47 I 1\rlf 671 2' 18 591 42 69 5 3 43 18 AUT.CL.l 2 R4 65 24 194 I 92 36 8 47 1 CLASSE I 95oS 8'> ?4 ?12 59 2 42 161 41 8 5C 44 18 ~U~.':ST BC 8J 5 5 cLASSF 3 S1 &J ;, 5 '=XT~A-CF j., ~5 rs ;!4 212 672 42 l6o 41 8 50 49 18 cr.+ASSCC. 1565 1328 1'31 1276 2e' ><I 625 390 25 dd 72 sr Tos GATT 1035 85 ?4 212 672 42 166 41 8 50 49 18 Tr>T. l I <R S 1'"~3'} 85 24 212 6 72 42 166 41 8 5J 49 18 l~TRA-fF 35 6'; l:l2R 1'>1 1276 .289 521 625 390 25 88 72 50 •rNoE 46 ~1" 1413 175 l48E 961 563 HI 411 33 138 121 t8 
311545 FRA~U 127f 517 340 
"' 
4Jl 62 17 16 1 28 B~l G. -l!JX 145664 117:97 27962 105 718J 5987 1188 5 PAYS-SAS 1 "7q 3h 1"~"33 2 (" _3~ 863 5219 5119 ss 41 ALLEM,FED 3704 1J t-A7gz ~lS 20126 1803 35C5 2380 46 919 16~ !TAll F I I I I o::w.-u~I ld'JO 5 lf'4 dl 17 t4 SUEDE lB 18 1 1 DAN£MArK 
I 1 
SII!SSc 1'>6 C76 bJ ~ 5 3 A'L~ 1983 1!9 1804 <>·1 91 2.l 64 ~ CLASSE I l9~P: 119 I 8~4 61 91 23 64 4 FXT~A-CE 1 ~ q 3 119 IW4 6) 91 23 64 4 CE+AS>CC. 341917 287427 ? 872 - 484?8 98t 2204 15-,167 l34o6 123 21£3 47 188 FS GATT l9q3 119 18')4 b') 91 23 64 4 TCT.TIEh:S 198~ 119 1 ec 4 6) 91 23 f4 4 INT~A-Cf '41917 287427 2872 48428 986 22.14 15967 13466 123 212 3 47 188 i'A(l~Jrr: ~430 )"' 2P754f 4f-..7h 41l428 986 £264 16058 13509 187 2123 47 192 
310501 !=I:'A~!c::: 'jQ 7'> I }.j 11 42 24 1 1 16 RELG.-LtJ)( l7 I< 7 I 4 2 I 1 PAVS-BAS 541 11< Qb 214 117 25> l1b 29 89 21 ALLfM. F>'1 ~.,8 1S2 277 17" lo9 343 45 132 115 56 JTAl If Id I 179 2 ll'i 116 3 P.'JY.-Ilf-..1 2 ~4 16' 1 I --~g 8' 5~ 2 I 29 NPRVEGE 1'5'1 54 96 b' 16 73 SlJUJE 
' ' 2 2 r'f!W_;~AP'< 22J 17 84 2 12 ') Ill ll 54 3 H SIJ!SSf 66 7 58 I 21 I 20 R.Af-R,SIJO I I rTATSlJ,l5 !O I 2 1 IJ I I 3 5 JAPI'N I I ~Elf 7 )6 241 I 13~ 61 22) 3J5 eo 2 129 24 7( AI IT .CL. I 11 I 1 11 I 1 3 6 CUSSF 1 717 242 I 186 tq 221 316 81 3 132 30 7C 
0 XTPA-CC 717 242 I 18 6 63 22J 316 q I 3 132 30 7C 
fc+ASSCC, 16 56 502 452 176 ns 2J9 76iJ 279 18~ 117 91 93 TQS GATT 717 242 I 186 68 22J 3lo d1 132 30 7r TflT.Tif:::' 717 242 1 186 68 22J 316 81 3 132 30 70 JNTPA-CE 1656 1502 4?2 17E 225 299 76b 279 188 117 91 93 Mn~mE 2373 744 453 ,64 293 519 1084 3h0 191 249 I21 163 
3nll o cRANCE 43 4 39 18 18 PAY~-8A~ 2~ ?5 a 8 cSPAGN< 
2 2 • OIJGANrA 15 15 
' 3 
M(lZAr<t!BI0U 423 274 14S 
"' 
. 57 32 R.AFR.SUIJ 1318P lr'-62 244 602 1273 10007 ~<:16d 261 62 143 
.l17 2185 
APES 1L 21 ~I 1355 72 150 604 572 36~ 18 J6 152 AI IT. CL .1 l318e If ~2 2't4 602 1273 lV)tJ7 2970 261 64 143 317 2185 Cl~SSE I l316P 1r f2 244 602 1273 I CU07 zcnv 261 64 143 317 2185 A\lT.AOIIA 15 15 3 3 T! Ek S fL 2 26~4 it 29 72 299 6(J4 661 423 16 6b 15£ r:LA 55' ' 26b l62S 72 ?SS 604 15 ho4 423 18 68 152 3 
F-XTkA-([ 15Pc·7 ~tS1 ~lt- Si(!l 1677 ICJZ< 3t 3<t (84 82 211 4t9 218tl Cf+AS~CC. R~ 2<7 54 29 f 21 
Tt::5 GATT )?79? 2<91 .;16 se 1 1877 1 oc 'J7 3t., 1 684 82 211 469 2185 T':'T.TJFt:~ 15792 2t91 31 h S')l 1877 l (. ( ·~ 7 3t.:>l 684 82 211 46S 2185 p,ITRA-(f:: bP 29 39 26 8 1o !11nN~'! E 1 oil 7> 2 t91 l45 901 1877 10%1 366C 684 90 211 469 2206 
3n13n FPAII..J(E 22 21 I 2 1 1 
1\ELG.-LUX 47 22 25 10 6 9 DAYC:-Il,AS 427 4IC 11 60 54 6 
ALl~" "'1. ~r:~ 5 2 3 3 I 2 SUE LE ,\ I I 1 51JI ss~ 20 6 6 • RUQ Ufl• C I 54 54 16 l~ 
F.AH<. ~lJfl 79 79 19 PARAGUAY 8 .... ~ 744 62 1112 17C 12 lJRUGUAY 21 2-1 , 
5 
t,c-(;;r..;TJf'\J!: 1932-l t::5f.b 
''t c. 3<..· 3SdB 7o4 7 53:n 1822 104 219 933 225~ ArLF Zl 2', I I 6 I 
AlJT. CL .1 79 
7'! 19 19 
cLASSf I 1 )·"'' 20 I 19 Zo 6 1 19 
t:A~fl 54 
54 16 16 
T Jf c '; Cl 2 ?') 1 54 7'll2 3.j[, lJ 0 1 3"<l8 7tit. 7 552J H42 104 231 933 226C 
Cl~SSf: , ?~'Jf'Q 1 "ll2 <qt IJ•'l I 158~ 7921 55ltJ 1 '19 2 104 231 ~33 2276 
c XT~ A-(!= z· 3'8 7332 3t t L21 3589 t~·: ~ J 5'Jc.2 199& 104 231 S34 2295 
Cf::+AS<::cc. 5 55 22 43<7 28 11 ;, 9b 6 56 11 6 17 
TRS GATT 1 q44R t 5~d ,86 939 3'>6-j 7~4o 53b4 l!J28 IC4 219 s 34 2<!79 
AtJT.TIE:~~ 13 ne 744 62 1b2 I 7C 12 TrT. TT EH S ?.'2 54 7'l3Z "?:b6 LOI 35€9 7G46 554o 1998 104 731 934 2279 
r 1\.ITi; A-cc. 5'' l n 43<; 26 11 I H :1 6 56 11 6 1 
"1(1f'·.'r)F 2f>ljf19 7354 t:25 1.'29 360" 11GJl oM2 2')04 I tO ?42 '40 2296 32019) !:'I..' A' C r 3"·')<1 4 'I ?21 1J~7 1111 710 111 56 26C 343 
H~LG.-LUX: ?5 25 9 9 
0 AYS-B~c:; ld} 17£:. 17 31 <6 < ALL"~· fEC 117 <:'·t< 19 39 24 15 
I TAL I~ l'ill"' 27 74 2-c 939 263 14 10 5 2 34 
388 
Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel 
Code 
TDC 
32Lll qg 
Ursprung 
Origine 
YrUGGSlAV 
TUPJ)UIE 
ALe A' If 
FTATSUr-IS (HlNt,f.;..P 
AlJT.CL.l 
CLASSF I 
t:UP. r <;T 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
1:-)(TPA-Ct 
U+ASSGC. 
TPS GATT 
AUT. TJFQS 
Tf'IT. T I FP S 
I~T(;A-Cr 
r-'rt-!r'E 
F~Af'll(f 
f~ELG.-Ll!X 
PAY S-B AS 
ALL:M.F~D 
'0Y.-U~I 
SllrDE 
~CZAMb IQII 
CANADA 
I~DteS rcc 
1~0' 
11\lD~Nf~IE 
•ALAYSIA 
~ lNGAPCIJP 
CHlf'llf:' R. D 
6tU-
AIIT .CL .I 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASH ? 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
~xr~a-c::: 
CEHSSCC. 
TRS GATT 
AIIT.TlFP<; 
rnr.raos 
!~TRA-CE 
:"1C'N" F 
FRAr..'( F-
P ELG .-LUX 
Pt.YS-8 AS 
ALl"'-'•FfD 
JTALIE 
r-nv.-ur--1 
~\11 <:; Sf 
E~PAGN~ 
YilU~nSL!\V 
ALBA'! lE 
.C.IVGJOE 
ETATSU~l < 
AF.l~ 
AIIT.CL.l 
CLASSE I 
FAMA 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASS' ~ 
F)(TC)~-(~ 
CF+ASSCC. 
TO:$ GATT 
AliT.TIEP<; 
T"T.TIEP-s 
PIT::' 1\-(t. 
MP"t~l F 
~PA~·1 CE 
pc:LG.-LUX 
t-AYS-8AS 
A.LL::'-1.~="c:n 
JT AL I E 
kCY.-Ur\1 
rJAf'..~loiAPK 
SUI<:.'SE 
AIITKI(t"f 
rc::PAG"JF 
Y'JUGOSLAV 
i<..O.ALLE~ 
Pfll1-:f';N': 
Hr.NGt;IE 
Rf1t1MA"l1E::. 
FTHSU~!S 
Clloi\Jt..DA 
l''DE 
JI\P' :tt 
A' Lie 
AIJT,CL.l 
rLt\ 5-S ~ 1 
Tlt"' CL2 
CLASSE 7 
;_Ill='. c s T 
CLAS'5E ":I 
EXT" A-Cf 
cr+t.Sscr .. 
T"S GATT 
AUT.TJfR_, 
Tf'lT.TIC:Ft:' 
I "-'TO A-Cc 
r-ICNL,f 
EG- CE 
2 
31 
I 
[; 
1 
522 
522 
I' 
15 
2:> 
5 47 
46h4 
2lb 
?" z1~ 
43 5~ 
.... ~ ~7 
41 
4 
45 
I 
1 
I" 
I~ 
56 
4''2 
4'> ,., 
55 
491 
5ft 1 
V)Ol 
19'' 2'"~1 
2- ., '+ l 
41 ~· 
15 7 3 
I 
o zg 
1 '7 
ol 
L' 
4" 
2' 
4:. 
I' 
1? ~ 
I 
1 
?4 L·'"' 
2'1 
?6 t-1 
I 
l 
1 2 ~ 
123 
27~5 
24 7 ';l.p 
2t>C}7 
o< 
?.7 6'" 
74736 
2752) 
Tab. 1 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
t-
204 
l 
I 
19' 
2·'5 
[C 
4C 
4' 
45 
45 
-;c-. 
5'' 
135 
8 
85 
5~ 
13~ 
14~ 
s 
1 
101 
z 
zc J 
I" 
5 
159 
I' 
I b 
46 
1 
5 
1 
13 
'> 
2C 
20 
25 
65 
25 
2'> 
t6 
12 
4 
4 
12 
4 
4 
12 
I b 
119 
115 
2C 
2~ 
20 
2C 
I 
2[ 
2C 
I 
21 
24 
33 
0 
17 
23 
24 
76 
23 
23 
77 
!Jl 
35 
2 
75 
37 
112 
112 
4121 
11£ 
112 
4121 
42l3 
124 
1C· 
182 
~I')(, 
3Co 
F 
1" 
316 
212', 
lb£ 
11 
192 
l~'i6 
<'312 
67 
8 21 
49 
8YQ 
67 
89) 
89C 
67 
q57 
86 
19 
24 
8 
" 129 
E 
0 
129 
137 
976 
3 
I' 
66 
1 
!02 
I 02 
1'::2 
1055 
102 
I C? 
1(- 55 
1157 
25 
4J 
15 
15 
BJ 
139) 
25 
15 
41 
135~ 
143 0 
147 
lJ 
25 
25 
25 
25 
1'>7 
25 
25 
157 
182 
50 
7 
5 
5 
1 
4 
10 
; 
4 
10 
IJ 
lJ 
20 7) 
I J 
10 
20 
7J 
~) 
1816 
TO 
;<; 
9d 15 
1323 
71J 
I 
12 
43 
2) 
45 
I:, 
21 
I 
1 
2J'i3 
~J~ 
1 
I 
123 
123 
22ol 
ll7oJ 
21'>9 
93 
22 52 
117oJ 
14:.'12 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
EG- CE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
6 
bO 
j 
30 
2 
9'> 
9o 
3 
2 
5 
1~1 
1113 
36 
5 
41 
1118 
1219 
42 
138 
22 
0 
29 
1 
3 
214 
l 
20 
14 
8 
4 
11 
31 
214 
244 
51 
51 
11 
li 
306 
2 s; 
245 
11 
3G6 
2?H 
564 
264 
157 
2 
60 
o4 
83 
2 
3 
2 
2 
2 
l 
85 
6 
91 
2 
2 
2 
2 
'iS 
569 
91 
2 
93 
567 
662 
12..:5 
52 
ll'i 
6152 
!53 
41·J 
8 
282 
37 
26 
3 
~ 
5 
6 
5 
to> 
3 
1 
3 
7H 
l'i4 
931 
I 
I 
25 
2'> 
957 
7t 81 
94~ 
15 
957 
7o61 
863n 
1 
41 
40 
41 
14 
18 
3 
14 
8 
4 
7 
18 
18 
29 
29 
7 
7 
54 
14 
47 
7 
54 
14 
68 
18 
1 
48 
1 
2 
66 
2 
2 
68 
7C 
5 
43 
lb J3 
Ill 
31 
B 
62 
101 
4 
10'> 
105 
19'>2 
1)5 
[•15 
1952 
2057 
2 
152 
150 
152 
11 
22 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
t 
6 
8 
34 
8 
8 
34 
42 
6 
1 
4 
4 
4 
7 
4 
4 
1 
11 
72 
42 2H 
7 
12 
25 
93 
19 
118 
137 
137 
4C6 
1?7 
137 
406 
543 
26 
2b 
2b 
26 
96 
TO 
9o 
57 
H 
5 
35 
54 
54 
54 
2 
2 
56 
180 
54 
54 
178 
234 
44 
28 
996 
3 
13 
3 
3 
41 
3 
19 
44 
63 
63 
1'271 
63 
63 
1071 
1134 
23 
3 
30 
53 
53 
3 
3 
56 
~23 
30 
3 
33 
500 
556 
110 
q 
214 
16 
9 
214 
223 
16 
16 
239 
llC 
239 
239 
110 
349 
149 
38 
48 
17 
1 
17 
1 
18 
18 
235 
18 
18 
235 
253 
367 
2 
7 
28 
1 
2 
34 
37 
1 
38 
38 
404 
38 
38 
404 
442 
6 
8 
2 
14 
14 
2 
l 
16 
366 
6 
2 
8 
358 
374 
80 
H 
5 
" 
" " 99 
"' " 99 
103 
52 
zc 
7 
8 
~ 
2 
10 
d 
2 
2 
H 
13 
2 
15 
79 
9lt 
722 
H 
3082 
358 
203 
! 
9 
5 
b 
5 
20 
1 
3 
561 
27 
588 
l 
25 
25 
611t 
3848 
599 
15 
6H 
38lt8 
44t2 
389 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- ~ -1000 Kg- a ... ntitft Werte - 1000 RE/UC -'- Volours Schl.- Uropnmg 
c- Origino I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
3201tll FRANCE I 1 1 I AllfM.Fm 2 2 2 2 ROY.-U~l I I MOZAII!BIQU 3 3 1 1 INOE 'd 9( J 27 u 1 INOONBIE 15 I~ 4 4 
A Elf I I 
ClASSE 1 I 1 
' 
TIERS Cl2 Ill ~3 15 3? 27 ~ 1 ClASSE 2 lH en 15 3 3l 21 ~ I EXTPA-CE 93 16 3 32 21 ~ I CE+ASSCC. 
' 
~ 
' 3 TRS GATT IIZ S3 1~ 3 3.2 27 ~ I TOT • T1 ERS 112. 93 1~ 3 32 21 ~ l INTAA-CE 3 3 3 3 II!ONOE 115 9' If 3 3 35 21 4 I 3 
3201tl3 FPANCE 5 5 4 4 ETATSIJNIS I I I 1 ARGENTINE 10 10 3 ~ 
Agli~~l 1 1 I 1 I 1 I 1 I 1 TIERS Cl2 10 10 3 3 CLASSE 2 10 10 3 3 mas~t 11 11 4 4 5 5 4 4 ns GATT 11 11 4 4 TOT. Tl ER S 11 11 4 4 INTRA-CE 5 5 4 4 MONOE 11> 5 11 8 
" " 3201tl5 FRANCE 20 ?C 2 1 I PAYS-BAS I 1 4 4 AllfM.fEO 3 3 ~ 1 2 POY.-U~I 2 2 5 I 
" AELE 2 I. 5 1 
" 
CUSS£ l 2 2 5 l 
" 
EXTPA-CE 2 2 5 1 
" m'am· 21t 20 I 3 ~ l 1 
" 
3 2 2 5 1 
" 
TOT • TIERS 2 2 5 l 
" 
JllnA-CE 24 2C 1 3 9 l 1 
" 
3 II!ONOE 26 20 l 5 14 1 1 5 1 
3201tl'l FRANCE 411 3 4 309 95 35~ 1 26 23t 89 8ELG.-LUX bit 2 3 41 18 174 15 9 118 32 PAYS-US n 6 11 2 42 9 23 10 ALLfM.fED H 18 14 31 193 28 53 12 40 ITAL lE 26 5 I 2 18 51 13 4 1 21 ~oY.-UIII 187 5 9 149 8 16 42~ 75 7 l6b 27 148 ~:m~K 1 
< 
I 11>3 98 lt9 5 6 5 165 90 57 ~ 8 m me 63 20 2b 13 2 65 17 26 4 IS 3 I 1 18 2 1 11 
" 
TCHECOSL. 1 1 HONG RI f 2 2 33 33 
.II!AP(J[ 1 1 ETATSUNIS 12 2 3 1 ol 11 t 2 31 11 JAMAJQUE 1 I 1 1 EQUA TEU~ 1 1 23 23 PERCU 10 1r 4 4 BRES IL I 1 2 2 I~PAEL 4 4 9 9 PAKISTAN I I I I JAPON 2 1 I 
HLE 413 123 ~t. !54 27 23 656 182 9C 117 47 160 AUT.Cl.l 13 2 4 1 81 14 6 3 43 15 CLASSE 1 4?6 12~ eb 154 31 30 737 19t 9t 18C 90 175 AUT.AOI' I 1 TIHS Cl2 1• 15 1 2 40 14 1 25 CLASSE 2 18 15 1 l 41 14 2 25 EUP.EST 2 2 34 1 33 CLASSE 3 7 2 34 1 33 EXTRA-CE 446 14(1 6t 155 31 34 & 1< 210 96 18£ 91 233 C~+lSSOC. ~97 27 33 23 37C• 144 819 65 81 115 391 lt1 TRS GATT 443 140 eb 155 31 31 75~ 210 St 181 H 177 AUT. TIEPS 3 3 Se 56 TI'T. TIE PS 446 14P So 155 31 34 611 21C S6 181 91 233 INTRA-CF 597 27 33 23 37r 144 818 65 87 114 391 161 'IONDF 1ry43 lt7 liS l1d 401 l1b 10C n~ 18 ~ 29~ 482 394 
3ZO't3" F•ANCE 1 2 5 42 5 25 12 RELG.-LUX 2 I 1 z 1 1 PAYS-B.&S l 3 3 3 llLEM.FEO 1 1 ., 6 I 2 ITA LIE 16 1t 31 16 15 POY.-U~I 3 I 2 b4 15 8 60 110 1 SUISSE I I FSPAGNF 36 31 5 AFP.N.ESP 1 I 11 H 5 <TATSUNIS IC I 9 
AFl~ , I l 19> 1t 0 60 110 1 AUT .CL.l 40 32 14 CLASSE I 
' 
I 2 241 48 E 60 124 1 TIERS CL2 I I 11 6t. 5 CLASS£ 2 I I 11 66 5 FxT•A-CE 4 I I 2 312 114 0 60 124 6 CF+ASSCC. 79 I 5 I 16 0 87 22 s I 4C 15 ToS GATT 4 1 1 2 312 114 8 60 124 6 TC'T.TIHS 4 I I 2 312 114 E 60 124 6 I NTRA-Ct 2S 1 L 1 16 6 87 22 s 1 4C 15 ~ONr'E 33 z ~ 2 1, 6 399 136 17 61 164 21 
320510 fOANCE 6817 1221 5~~ 1<,95 ~c t..J 2G 75t 3377 1512 SS8~ 9878 BELG.-L•JX 2561 724 262 1rs., 516 7937 I!> IS 860 332ft 1934 PAYS-BAS 2474 389 609 550 8bb t<91 tH 1919 1219 2461 ALU~. FED 2115A tt34 32t6 3342 7914 8111? 26935 12677 1<768 34532 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Wone - 1000 RE/UC - Va1ours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. ITAUA EG· CE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
!TAL I< 1274 ~29 1~7 94 714 3163 1063 4C~ 232 llo3~ 
Pny .-Uf'd 1142 l'S4l 'ilc 1190 1699 IH7 262&6 8037 2201 3047 6696 6305 
!<lANDE I I 6 6 
Jet ANDE 3 3 44 2 41 I 
NOPVEGF I I 1 2 .. I 
SIIE!JE 45 I b 2 9 25 82 3 21 8 16 34 
F!NlANDE 10 6 2 22 38 29 5 1 3 
nANrMAPK 754 99 17 203 366 67 2237 167 H 58 it 1~42 210 
SUIS<E 93~1 220<; olc 601 437C" 1811 5o'ih 1482& 5106 3581> 2lo23 11711 
AUTO IC~t 12 I 2 7 2 3() 4 5 I~ 5 
P~PTUGAl 15 
' 
6 1>3 38 1 1 23 
E<PAGNE 3S 2 53 71 53 24 191 IC2o 192 109 127 1>4 534 
A.NOIJRPf 2 2 4 4 
~Al TE I 1 
YQUCC<lAV 44 3 2C 21 31 5 27 5 (.CEC F I I 4 1 3 
TIIRQlll ~ 1 1 3 1 2 
Lt.~. s. ~. 275 14 "3 37 80 1 51~ 132 160 88 133 5 
P .D. AllE~ H6 ~9 76 171 461 95 120 246 
PntDGNF 1:493 21 '9 371 126 346 1124 30 61 7it6 239 648 
TC~<CO<L. 6&" 4 oC 24C 7b 288 121>6 4 155 315 151 1>41 
~ONGPIE 
' 
2 3 3 
PQLIMAN!< 11~ ><; 11 88 219 52 16 15! 
.MALI I 1 2 
R. AFR. sue 1 1 
HATSIIHS 4i7~ 113C 729 tl6 456 !139 7734 1760 1954 685 11>33 1102 
CANADA 7 I 3 3 16 I 3 8 ... 
MFXIQUF 2 1 1 1 5 2 
SALVADCR 1 1 
NICARAGUA I 1 I 1 
fiOESIL 3 3 
ARGfNTli'E 4 4 6 6 
LIB AN . 1 1 
!PAN 1 I 2 2 
!SPAFL I 1 1 1 
INDE l96 11 272 81 32 812 35 517 169 91 
THAI LA NOE 2 2 
CHI"-F,P.P 128 G5 11 2 261 211 48 2 
JAP'J~ "177 6 hJ 175 1276 457 3783 11 687 368 1~06 1205 
TAI•AN 5 5 1 1 
HflNG KC~.G 1 1 8 1 1 
AUSHALI' 66 5 61 264 ll 253 
!' IVF F S ~n ~5 1" 121 121 
SFCF ET 10 38 137 131 
Ar:p:: 17711 3'j5'J I 7'2 l'J/)8 6453 3619 8562~ 23073 7369 7235 29~94 18354 
AUT.CL.I ~701 118·1 1'.>73 854 194) 1837 12955 1972 2788 1238 3491t 31t63 
CLASSc I 245 64 ~r4 -3 2~25 2862 8293 5536 98560 25045 10157 8H3 33088 21817 
FA~A 1 I 2 2 
TIE PS CL? 411 16 275 ii6 34 851 4~ 533 117 96 
CLASSF 2 41' Le 275 86 35 853 lt5 5H 171 98 
EUP.FST 2 332 94 32:, 73~ 282 390 4191 166 ~23 1285 523 1694 
AUT.CL.3 120 95 3l 2 261 211 lt8 2 
CLASS!' 
' 
2461 99 415 766 282 898 44~2 166 1H 1333 523 1696 
CXTF'A-U: 274 36 ':147 3256 39~3 8661 6469 103885 25211 10936 10339 33788 ua1l CE+ASSCC. 342 ~7 EC76 529'; 42 32 4318 12366 12 5268 30528 18583 15373 11971 
TRS GATT ?6691 5°73 .?'icH; 3155 8576 6289 102569 25017 101t66 10036 33646 znl .. 
AUT. T!FRS 7 52 14 2<8 148 85 117 1307 1H 469 302 llt2 260 
TOT.TIF~ 27433 5147 3256 l903 8661 6466 103876 25211 10935 10338 33788 23604 
DIVERS n 35 38 258 121 137 
!~HA-C< 34234 9CH 52'15 4232 4318 12163 125259 30528 18582 15372 11971 U806 
~ONOE 61793 1 ~:?58 ~551 8173 129H 18d32 229402 55860 29518 25848 45159 72411 
32n~~~ cRANCF 219 2 14 203 821 3 3 11 798 
BELG.-LUX 2 54 R 1 107 21 46 817 314 269 52 242 
PAYS-SAS 79 i 1 24 31 1 184 13 36 14 1 
AllE~.fED 1617 401 217 222 111 5656 1404 440 537 3275 
I TAL! E 124 1~3 10 4 2 396 345 30 12 9 
F OY • -IJ~ I 4?~ IH 20 3 33 138 578 72 6 5 43 452 IRLANDE 2 5 5 
''ORVEGF 1 1 
5liEOE 2 ? 6 6 
FINLAN[E 1 zol 12 I"'A"J~M~QI( 12> 17 11 34 3 338 26 99 
SillS SE 61:'1 'f:::f 33 122 86 3865 2180 2H 815 639 
AttT•IC~E g 8 53 53 
prnuGAL 2 2 
E<PAG~E 7 7 11 l1 
TCHfCOSL. 9 1 8 22 7 15 
3ULGARJ< I ~ 3 3 ETAT5UNI5 2 _jq 7 1 39 54 3) 599 62 37 179 111 150 
CANADA 1 1 3 1 2 
HrN('IUR.SO 1 1 
PJDn~E SI E 1 1 1 1 
JAPrN 2 2 3 3 
~IVFRS ~Q I 1 
AEL E 1173 t~? / ~. 47 197 277 4ij43 2459 6 263 1010 1105 
AUT.CL.I 2 51 11 7 139 54 4) 62M 68 37 179 172 172 (LASSF I 14l4 <41 ?7 1~6 2 51 317 5471 2527 43 442 1182 1271 
TIHS CL2 1 I 2 1 1 
CLASH 2 I 1 l 1 1 
~'JR.~ST I~ ' 8 23 10 15 CLASS' 1 11 2 ~ 25 10 15 
F XT'< A-C~ 14 35 t43 21 19 5 2 51 Jl7 5't98 2~31 H 458 1182 1218 
cc+ASSCC. 2 2 y 3 t 06 2' 1 335 74 1n1 7934 2136 509 821 152 nu r~s GATT 141' 642 21 195 2 51 317 5490 2529 it) 458 1182 
AUT.TIEPS 3 3 0 8 
TI'T.Tifi::C: 14?5 645 21 19 5 2 51 317 5498 2537 43 458 1182 1278 
DIVEP~ I I 
I"TRA-CE -:!_29?- flC& 2?1 3J5 74 1~27 7934 2lJ6 509 821 152 4316 
MnNnE -) 7? ~ 1251 27d ~ ~ '"' 325 134ft. 13433 4674 552 1279 13H 5594 
32~5, ~QA"ICE ,, 2 5 23 60 ~ 4 53 
P,j::LG.-LU)( 2 ;.1 1'J 13 15; 16 805 191 32 521 61 
OA,V5-BA<:. 1 L 6 43 11 32 
A.Llc~.Fr:'J 114 ! :'4 >) l5 279 18 90 35 136 
ITALIE !"l z; 1 2 9d Sb 1 ll 
cnv.-ur..I ll ~ 46 j 1 43 2) 313 120 8 11 120 54 
~;OR V[ G F 1 1 
~ 1JE='E \ l 1 1 ·J.a,N~~A~K 2 5 5 
SillS SF ll 1 . ., I <;5 I 3 89 2 
A.1JT':! I CH~ 1 1 
Prll UGNE 2 2 3 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit~s Werte - 1000 AE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I TDC EG- CE FRANCE I BELG.- NEDER-LUXEMB. LAND I DEUTSCH- I LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG -LUXEMB I NEDER- I DEUTSCH-LAND LAND (BR) IT ALIA 
TrHI="(f"St.. l> 
• .,.APf'l( 1 1 
fTATSlJ!I.JC" op 37 44 :,•;} ~3 2C b 137 32 
CAI\!~f"'A 1 . 4 
J APr ;~ 17 1-J c4 I 5S 
f)JVfRC:: ··~ 3 7 1 AELC 127 4t 54 21 4lo 1.2(: 11 14 21 ~ 56 
A !IT ,CL .1 110 '€ •,c.; 
' 
3{:;9 qt 25 20 [q6 32 
Cl~S~f 1 243 84 le' 1 i 3 n 7<15 llb 3t , .. 411 68 
AUT,AOM 1 1 
CLASSf 2 1 1 
r::u~.~~T 
' 
2 '• 1' 7 11 CL~SSE , 6 2 4 1" 7 11 
fXTRA-CE 249 86 le 7 IH 3J P04 223 3t 34 412 qq 
CE+ASSCC. 47' IY oS 41 lh.; 41 l2Bc 7Q') IJ5 11 m [q HS .;ATT 24, 
"" 
1'' 7 113 
" 
61l ? 2 j lt 34 99 
TN, T I EP S 24Q 6b 10 7 11 ~ 33 t-03 ?23 36 34 411 99 
D!Vl PS 3 3 7 7 
!~TRA-CE 47 1"1 13C' f-.9 41 H~ ·•! 12.1:1':> 29 5 10 5 71 bl7 lq 
Mfl"JI")f 722 2lt- o;_ 48 y,2 74 20Sr-. 5lo 148 105 lf.>29 29t 
32054° FQM,(f t' 'll d 
"' 
238 4 7o tl~f-1 43 8b 29C 469 
SEL&.-LUX 47 31 12 4 3') 11 I? 11 1 
PAYS-B~S IQ! lt.Cl 21 1 lo~ 2 ~~" 24 4 ALLFM.F~I) 45tH' 219f' 4;'() C·;·} }.J~'-1 f'tl37 4t:15 E5o t:l2 5 2451 
IHLIE 3"7 222 2C 1~5 t>G<t o7C 41 263 
POY.-U~l 442 14 c,1 ~13 3 1.1 797 ~oz 77 48 7 9 162 
JOUN~f 1 I 1 1 
~UEDt l 
nANEMAPK I I ,. 6 
SUIS5t 1 a 37 3t:~ h 11 ~ 921 4"J't hLl4 lu4C 24C 53tl 3429 1367 
AUT> ICH 
" 
,, I" 3 15 
PfJRTUGftL l 1 
E'SP~GNF 2_4 21) u 23 3C 
TCHECO~l. 
' 
. 
HnNGRI< 1 1 1 1 
FTATSU~IS 129 4':'· 21 1 r 
'" 
4bc L ·;b 2S 14 oe 147 
oAK I ST ~N I 1 3 3 
I~OE 5 ; lJ 1C 
JAPrN 179 1;: lH ol 28J 21 171 88 
AUSTRAllf 2 2 
AHF 2308 3f:l~ 12S 42Q 0~2 >15 7437 11J2 317 1C34 3454 1~3C 
AUT .CL. I 333 41 
'' 
122 ~ f, 1 Jl Rll 217 5~ 187 91 266 
CLASSE 1 2721 424 1c2 5;1 '68 olo o24t 1319 367 1221 3;45 1796 
TlfP s Cl2 c 
' 
1.> !3 
CLASSE 2 c 
' 
11 13 
~lJQ.E~T 4 1 
' 
5 1 
CLASSE 
' 
4 I 3 ., I 4 
-c::ltTPA-Cf 2731 42!:l lb'> 551 }b~ t22 82t6 13~C 371 1221 354; 1809 
CE+ASSCC, 60lb 2443 5qQ <;)q~ 4!H 1 :Jto H o43 4586 1( 58 1464 1.08 2925 
TRS GATT ?729 424 11>5 551 q en od tj2(;4 1319 371 1221 354~ 1808 
AUT.TIHS 2 I 1 2 1 I 
TnT, Tl EPS 2731 425 16 5 551 968 b22 f'2t-b 1 'l2() 371 1221 3'>45 1609 
T NTR A-(.f 6( 16 2443 5"0 999 4ld l'Jbb \C o43 4Sdo 105" 1464 6.)8 2925 
MDNOE 874 7 2~1:8 755 155(1 13 8o 21H8 IE909 '>%8 1429 2tH 5 4153 4734 
32()550 FPANCf 1 1 
ALLE~. fED u 12 
P~"'Y.-UNI I 1 
u.R. s. ~. 15 J< 2'> 26 
AELE I 
CLAS~F I I 
ff/D. E'ST l'i 15 2~ 2<-
CLASSf 3 J< 10 £6 2t 
F XT< A-Cf 15 I< 27 Zlo 1 
CF+ASSCC. 1 L 13 
re~ f,A TT I I 
AUT.TI~:P'; 1'> 15 Z-: ,, 
T(lT.TIFPS l'i I> 27 2o 1 
T"JTQA-Cf I 13 13 
MfJN'"'E lb 15 4': z, 14 
3206J~ ~PMJCE 1 r R 1" f' 1'>7 23 1£3 
~c.LG.-L•JX l2 I 15 le .3 '~ I 19 19 
PAYS-HAS 363 l4g :13 4~ R 3'3' 6 257 4., lA All~='~.FI="f: 6:)4 4C -;)5~ '54 74j 211 5') 3J4 114 
JTAL!I7 s l 7 15 2 j ID 
onv.-u~J 1t 1 ~ 2' lY 2".2 4S 22 22 114 
SUff'F 14 2 
' 
11 2 t 
FHJLANf~ I 
naN;; .'•tAt< I< I< li 41 41 
Sill 5SF 12 6 z .. 6 10 
AUT1J(I-'C l F 10 
cc;PAGNF Z2 22 I 
u.•. s. s. 1 
Al=k..N.ESP i 1 
FTATSUNIS '2C,1 Jj 13 1~:> \4 lj 74 5( 
cM~ a n.a z 7 ? 2 
JdP.::·~ 2 2 
AEU 12? IJ 1' 3f ") "4 .,., 4 ?t 44 16 5 
A1.!T .CL.l o'i I 4 2' '7 167 16 1 ll" 7b 5/o 
Ct A 5~ r: I id 11 17 5c J7 4<.:1 71 11 36 122 221 
... H-D~ CL 7 I 1 
CLASSc 7 I 1 
I=":J~. ~51 1 1 
ClAS"=F 3 I I 
F XT• A-CE I~ 7 !I 
' 
17 5o '~ 7 4f,'3 71 11 3t 1Z3 222 
CF+ASSCC. 111 t 151 ,,, 3i::! G l4t c4 12 q" 2b6 312 
'" 
2Jl 138 
TQS GATT lq7 11 17 Se 77 4t~ 71 11 lt 12 2 222 
AIJT,TIERS I I T<;T.TJF:::S !P7 11 f I 7 5o S7 4~.:! 71 11 3t 12 3 222 
I NT' A-Cf Ill h !51 ~~ ' t: ? bS 146 64 12c.t. 786 ?12 ?-4'i 20 I 1~8 
MnNDt- 1?')3 lt2 -~ 7 2 4"''f ?02 1'-1 174'1 3,5 7 ~23 38 5 32 4 3tC 
32'::71 n F:::,a CE t" 1' t 75 24 29 
~fl .-lll)' '• 1 4<, 23 PAY -SA~ 4 I 
ALL M.HC 43 ?4<; Sj 55 25 
<CV -tiP..' I I 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s 
Schli.issel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
SUJS5l- z 2 I I 
ESP~G~;F ? 2 1 1 
fl.ATSUf\J~ 10 
' 
I 3 14 2 3 9 
Aflf 5 I 2 2 4 I 2 1 
AIIT.CL.l 12 1- I 5 15 2 ., 10 
flt.SSf I 17 7 3 7 19 3 5 11 
fXTFA-CF 17 7 3 7 I<; 3 5 11 
U< ASS CC. IIB2 11;;4 63 765 157 5t 47 54 
TQ~ GATT 17 7 > 7 19 3 t 11 T~T.TIF<S 17 7 3 7 19 3 11 
Jr..)TRA-CE 11 82 ~54 63 765 157 5£ 4l 54 
MO'DF 119C 3H 66 772 176 5> 52 t5 
3207?n fDANCf b4 o4 16 I 17 
PflG.-LUX 1 I I I 
PA¥5-BA~ I I 
All fM, HO 1 re; 4rt 101 16<; 9S 1C 
rrl\oLANCf 11 11 2 2 
TfHt-CC'SL. 591 4( 42L• 131 1:4 5 4S 30 
AUT .et .I 11 11 2 < 
CLASSE 1 11 11 2 2 
r::ttp. E 5.1 591 4" 420 l31 64 5 49 30 
CLASSE 3 591 40 420 131 64 5 49 3C 
FnOA-CE 6 1)2 4( 431 131 86 5 51 30 
CFHSSCC. 794 4ro 386 189 ~<; 1 89 
TCS GATT 60? 40 431 131 66 5 51 30 
TnT. Tl FRS 602 4C. 4 31 131 66 5 51 30 
lNTI:'A-(f= 794 t..(lb 3o6 189 S9 l 89 
~o~uc 139~ 448 431 517 275 104 52 ll9 
320730 FPANCf 129 214 115 54 3t 18 
P.I=LG.-LUX . 61 21 20 20 17 3 3 11 
PAYS-BAS 10114 <;014 883 179 38 1544 1348 l5t: 2E 12 
ALHM.FEO 7944 5A66 1346 4lE 312 l34C 955 217 Ill 57 
ITALIF 20 2C 3 3 
O:flY.-UNI I 1 
Sill SSE 11> 16 l 1 
f~PAGNf IH2 182 21 21 
u.o. s. s. ton IeO 10 10 
R .0. ALL EM 840 tCC 240 86 61 25 
POLGGNE 286 20 226 40 30 2 23 5 
TCHFCOSL. l16q 960 110 314 805 1580 425 llC 12 32 92 11~ 
~ONGRI E 215 215 2.> 23 
t:TAT5U"-I~ l l 2 2 
CH!~E,f'.P 3216 42n 2'5 75 981 1535 341 44 23 8 106 160 
JAPnN 40 4( 4 4 
SFCRFT 2 82 2B2 32 32 
AHF lb 10 2 l 1 
AUT.Cl.l 2 23 222 l 27 2!> 2 
cL A SSE l 2 39 238 I 29 2t 2 l 
FUP.FST 521C 15i:! 130 314 10 31 2175 ':>74 171 14 32 11!: 242 
AUT.CL,3 3216 42C 205 15 9&1 1535 341 44 23 8 106 160 
CLASSE 3 f426 1980 ~35 3B9 2D 12 3710 Gl5 215 37 4~ 221 4C2 
FXTf.\A-C~ 8665 2218 336 3b<; 2012 3710 944 241 39 40 221 4C3 
CE+ASSCC. 184 68 14923 2 443 418 314 370 2<;5& 2309 4C9 111 49 80 
T!:(S GATT 4294 1198 131 314 1031 1620 484 136 1t 32 115 185 
AUT, T!FRS 4371 102( 2C5 75 98! 2090 460 10 5 23 8 lOt 218 
TOT. TIERS R66S 2218 336 389 2012 3710 944 241 39 40 221 403 
0 IVf PS 2 R2 282 32 32 
H!T~ A-Cf lK46f 14'7 z·~ 2 443 418 314 370 29':>8 2309 409 Ill 49 80 
~O~Df 27415 17141 3061 607 2326 4G8w 3934 25~0 48C 151 27C 483 
32074~ FANCf 10417 3<)'31 5tH !CC63 3:J? 9224 1720 £ 43t< 4910 156 
~!'LG.-LIJX ~Q67 1C I 116 3159 1784 4C 291 1453 
PAYS-UAS 2048 99 2649 1389 54 1335 
ALL FM. FHl 143 8 3 43(-3 1997 806S 14 6716 lHB3 932 1880 21 
!TALl F 2728 I n 2C 2687 1122 3 8 <; llD2 
Pnv.-u~ 1 lr"l4r 3 4616 1929 l73f !909 11 4204 1607 H1 747 o34 5 
NUeVEGt 2 57 257 117 117 
F 1Nl ANr< 3B 15 20 28 3 3512 1752 IC 12 L H2C 
r ANr MAR• 4C 4 36 45 3 42 
~UI5SE 16 15 1 21 !<; 2 
~SPAGtJE 687 687 288 288 
P.Ar:-R.~UO BC".! 801 £<;14 294 
FTATSUN!S 672 3A 54 534 24 30 747 239 49 228 l1 214 
CANAOA 30 15 15 14 7 7 
JAP!lN 1330 'i7t· 31C 5C 522 376 126 18 
A Fll 10 71 f 4BlP l <;29 174r 2217 12 4387 lb07 811 750 1(12 7 
AIJT.CL,I 7:335 H~')l ss 1814 3oCI 30 3617 '>ll 6t 764 ltU 214 
Cl t:.S" f I IBA S 1 Hl4 2Clb 3554 58 lA 42 6C J4 2116 817 1514 2t 74 221 
fXPA-Cf lP' 51 tfl<; 20lt 3554 5816 42 8C04 2116 877 1514 2t74 221 
C"+ASSCC. 4344~ 440'3 6047 1392 3 18749 319 20235 1926 2714 6616 ~o00 177 
TPS GATT 180 51 ttl9 2018 3?54 5818 42 8004 27lb 817 1514 2674 221 
TCJT. Tl f' S 180 ?I 6£19 2 01 e 3554 5818 42 80C4 27lt 677 1514 2674 221 
!NTRA-U 43443 44[·5 f("+7 13S23 18749 319 20235 1926 2714 6tl6 BtlOC 177 
"'1!"JW1E 61494 11024 b(65 17471 24567 361 zez 3c; 4644 3591 8132 11474 398 
3 ~175 5 FCANCf 5l5 157 367 11 tt-45 11~ 312 18 
BELG.-LUX 4~2 15 
" 
190 2jl 53t 14 1<; 234 269 
PAYS-RJ!.S h?3 7 32 280 304 6('9 f 3~ 244 322 
AILEM,FED ?6'1 tl 3 114 !'5 77b 51 r 9' 123 !TAll E ? l I 4 3 
<rY.-U~l 301 204 13 16 68 280 176 11 17 76 
"ltfDE l I l I 
FJNLANCI:: 4 4 , 5 
rH.t-.!L MAPK. 2 l l 2 l 1 
S'JI SSE I 1 10 10 
TCHlCrSL. 4 4 4 4 
fTATSUtd~ 190 lA 44 '3 125 24E 34 53 4 l 156 
fANA~A 15 15 15 15 
Art< ?C5 2C4 13 ~~ I t9 293 176 11 19 1 86 
AUT .CL .1 2 (10 16 44 15 129 268 34 53 4 16 161 
ClASS~ l 5!4 2?2 '7 2l 16 i<;d ~bl 210 64 23 17 247 
fiJf .EST 4 4 4 4 
CLASof 3 4 4 4 4 
fXTf:A-lf 51e 27.2 '7 21 16 2J2 5b5 21C 64 2' 17 251 
CI-+AS~C.C. 1~ 7" f4 103 13r 6 37 b31 1672 76 15t 118 790 732 
re~' GATT 5lf 222 57 21 16 202 565 ilf. 64 23 17 251 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mongon - 1 000 Kg - Cluantit6o 
- - 1000 RE/UC .:.. Votoun SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I IELG.- I NEDER-1 DEUTSCH-1 I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH· I TDC EG- CE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) IT ALIA EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
Tn'T • T 1 ~t ~ 51o 22? ~7 21 1o 2-J2 5o5 21C 64 23 17 251 
i'PA-Ct 1375 e4 1 <;3 13[ 837 6~1 1872 76 156 llb HO 732 
A.l(lM,E 239 "l ~(·t. 2sr 151 853 8'\3 2437 286 220 141 807 983 
~2('7f,'i F PA 'I( r: 7' I; 26 29 8~ 15 33 40 
EsEU;.-LU)I' 3 ?~ IU 3' 61 IJ4 20t 68 20 31 z¥~ PAYS-~~S ·HG 22 l'i1 301 rJ5 73> 17 2 52 187 
·Hl=.:~.fcn 4'4 27 45 24 FJB 61~ 23 149 zc 418 
t•ALif 3 1 I I 7 3 3 ~ RGY.-U~l 1h2 34 3 lt ft 42 2 275 517 222 62 29 zcz 
~:rr:-v~ ~F I' 1 ,, 6 6 
St'l D£ 2 2 
OA~f~ARK I I 1 1 
C5UIS~f 12 1 11 IQ 1 ~ 
P:'lf'CN E I I I 1 ~0NC-RI ~ 7' 7J 16 16 ~·,ur-A~t~ 2M 2d 12 12 
PAT SU~: IS 3 3" 15 9 73 42 i'i1 342. 25 11 129 24 153 
AfL<' 7 85 ?'-4 ~ }r•:; 53 3 286 >36 <24 6? 36 3 211 
AL'T .CL .1 3 3n 15 9 13 42 191 31t2 25 11 129 24 153 CLAS~E 1 1115 358 1"'9 12~ 45 477 &78 24'1 13 16> 27 36/o f!IR. E~T 9< I 98 29 I n Cl!\ SSF '\ qq 1 98 29 1 
FXT·' A-CE 1214 35b 109 1U it6 575 91.. 7 249 n 165 28 ~92 ct+~~c:rc. 17 df') 176 411 58 38'i 746 164~ 111 416 43 258 818 
T'S GATT 1144 ~5@ 109 126 46 515 8~1 249 13 165 28 316 
AliT.T(fD(. 1C· 7J lb 16 
T"T. TIER 5 1?14 356 l(C, 126 4b ~75 907 249 73 16~ 28 392 P·T::(A.-CF 176•; 17o 411 58 >89 746 l6/o6 m 'ol6 43 258 ~m .,.r·f' ;;t 2994 5?4 52C 184 4~5 1321 2553 48q 208 28b 
~2'171 f 0 A~;([ 4 4 7 1 
i3~LC.-LUX 
" 
2J 3 3 ULCM.FFO 38~ 11 IC 357 2 33 11 5 11 6 prv.-u~+J 3 3 
~Jr:FVEGF OL/) 6CO 9 9 
~~ tF 1J[ 34 2 lC 2l ) 1 2 FHLA~:cr:: 7 7 
At:l :- oJ7 5 t-1~ ~2 12 10 z AIIT.CL ,I 1 7 
CLA«f 1 t-"t4 5 610 7 22 12 10 2 F X" 4-CF 644 , 610 7 2l 12 10 2 
r=-+\SSCC. 4,7 11 I'· '57 4 ~~ it3 11 5 11 7 9 .,, r 4 TT 644 , oH 7 12 1·1 2 TJT. T I t::f; '5 644 5 610 7 ~2 12 I' 2 P.•Th A-CE 4'27 11 1(, 357 4 25 43 11 5 11 7 9 ~(lNf1i:: 10 51 11 15 'ib7 11 47 55 11 5 21 7 11 
12n779 fCA'\CE 17 53 220 993 185 355 1621 24t7 tll 2 >8 n~ R~U •• -LII_. 616 74 107 246 ~~· 65(, 1't9 78 279 14'o PAY<-FAS i09l 66 h25 1020 78 1502 93 890 421 '18 ALLE•.FED sno 1505 725 1?12 1636 64't6 l581t 94tC en ~"'49 I TAl I E (0 15 2 2 83 73 7 3 
r.cy .-u~ I \104 235 273 <22 131 143 1964 400 151 869 105 439 
<t:Cl 
' 
1 2 5 I 1 3 nM1;j:.:~UtK 47 36 8 3 76 1 ~b 15 6 c::pJ<iS~ 1ry6 23 29 10 H 1 173 23 51 29 49 21 At1T::; IC ... E 3 J 3 3 Ec;PAG~E 9 2 4 2 I 24 1 21 1 1 O(Lf.G~JE JJ I 2 3) 28 zo TCHECL;<L. 'tl J] 1r 
' 
5 1 f'C·%RI E 45 45 3 3 ~"'ll~ A~ I'" 24 24 14 3~~ fTA'SIINIS 3 JR 17 13 62 
"' 
163 9~9 • 69 21 200 269 CAN>nA 32 1.1 20 21 10 11 (Hynoc 20 21 27 21 CHI l';f t;::. P 7 7 I I JAPL"I 5 2 J 11 3 8 ~C~u t<{"'Nf'; I I fliVt;:)S NO 4 4 21 21 
Afl F 116~ ?SP 3C2 269 181 15; 2223 424 203 955 175 466 
,'\!IT. CL.l 3 F\4 17 15 66 Qq l:l7 965 69 22 !21 283 J7C ClhS<f I 1547 ?75 317 335 2Bt; 34) 318d 493 225 1176 4~8 83t T! E~ c; CLZ 20 20 2q 1 21 CLA'i5~ 2 ~1 ZJ 28 1 27 E. 'JR. fST 14S .13 5b 2 54 51 5 4 'o2 AUT.(L. 1 1 7 1 1 CLASSf l 1 ~2 40 56 < 54 52 6 4 'ol fXHA-Cf 1714 275 3'\7 391 2•7 414 3268 491t 231 1180 't58 905 CF+HSCC. I J5 57 ltt2 2872 2312 H53 2L 58 105U2 lo99 2081t 1562 961 3996 ros GATT 1b67 27> 350 346 282 414 3264 
""" 
230 177 45! 905 AIIT.TIERS 52 1 4~ 4 1 3 P'T. TIE: it~ 1719 175 3~ 1 391 282 414 3266 494 231 1180 45! 9C5 f' IV,:;~ S 4 4 21 21 I':T< A-CE I '557 1~a 2872 Zll2 14~3 l256 10~02 1899 2084 1562 961 3S96 P'ONfll: 122 oJ 1941 3224 2703 1135 2672 13791 24H 2315 2HZ 1419 'o901 
3207o' Ct:'fi'!C!: 391"! 56 I 17> 158 524 47 I 197 279 ~cl :i.-LUX 6217 1·'31 R78 3139 1169 4704 690 566 2t9l 757 PAYS-BA~ 5 50 115 26f' 65 110 384 11 l/o3 60 110 All EM. FFD 17)4 44P ~~, 42 4IJ 2024 611 699 85 tZ9 !TU If IH 26 'l 8'1 123 31 13 79 PP'f.-llt-.I 212; ?98 557 612 I 5o 497 1415 H6 209 408 122 34C I' LANDf 
' 
3 3 SUE~F 
'" 
I 37 19 2 lo 1 fJNLA.NDr: 4 l 2 5 2 3 DAf\1~ HA~K 41 33 I 2 5 58 41 2 3 12 >tol<;Sf o·rn 115 397 ?j 1021 230 1 507 28) AIITP tc~r:: I 1 1 1 TCH~CI'SL. 3 3 I 1 Hr~G~If 1 1 1 1 fTATSUNI S 1241 445 177 197 251 171 804 25~ lOO 103 161 180 JAPrN 4 ~ 9 9 
A~LE 2 ~':' .:- 44o 5C.J4 o13 555 5''0 2514 6Qq 22t 411 02 636 A liT. CL I 12 51 447 179 197 253 115 821 261 1~2 1?3 166 189 CLASS I 41" 57 sqs 773 tiC 808 711 3H> 870 32e 514 He S25 EUR.ES 4 1 3 2 1 1 CLASS 1 4 ed 3 333~ 1 a2! fXTJ;; A- ' 4061 &95 173 a ea 774 870 328 515 798 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongon - 1000 Kg - Ouantit6s 
Schliissel Ursprung 
Worte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Codo Origine I TDC I BELG.- I NEDEA- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMI. IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMI. IT ALIA LAND LAND (IR) LAND LAND (BR) 
CE+ASSfC. gqqp lt:2C 1142 921 346b 1~47 
7759 1403 ~02 t52 ~t27 1775 
TPS GATT 4158 R93 173 tH~ 808 774 
3333 oo7 328 514 798 826 
AllT. TIFfS 3 2 1 
4 3 1 
TOT. TIH 5 40ol P9~ 713 ell 808 174 3337 
870 32b 515 79t ~m 
I NTPA-CE 699~ 162'." !142 921 3468 1847 
7759 1403 902 t~l 3027 
M~NnE !30 50 2515 1915 1732 4276 2621 
11096 2l13 123C 1167 3825 2601 
320700 fOANCE 1 ~6 131 
5 199 170 5 24 
BELG.-LUX 19 1 17 1 
31 4 25 2 
PAYS-BAS 242 42 52 128 20 
3836 1251 475 1943 ~67 
All(:: M • F~ 'J 69 I 8 3C 30 326 8 I< 
71 35 
ITALIF I 1 
7 I 6 
PQY.-U~I 29 1 3 4 7 14 
379 5 5 16 287 t4 
I~LANOE \ I 
~ 5 
5UEDf 1 1 
I 1 
F\NLANDf 
I I 
SUISSo 1 2 I 
47 4 13 a lt 6 
FTATSUNI~ 161 15 I 107 38 
3343 136 1 13 1580 1613 
CANADA I I 
13 13 
JAPf'N 1 2 
5 91 2 23 66 
AELE 31 I 5 6 7 
14 427 9 lP 27 303 70 
AUT.CL.J !1-j Jo 2 109 43 3453 !49 
I 21 1603 1679 
CLASSF I 203 17 5 8 116 57 
3880 15 8 19 48 l90t 1749 
EXT< A-U 203 17 5 E 116 
57 3880 1~6 [~ 48 190t 1749 
CF+ASSCC. 467 45 60 17 6 129 55 
4399 1264 487 272 1'150 426 
TPS GUT 2>12 11 5 1 116 57 
3875 158 19 43 l90t 1749 
AUT.TJEPS 1 I 
5 5 
TOT. Tl FRS 2~3 11 5 8 1!6 57 
3880 158 19 40 !SOt. lH9 
!NTPA-CE 467 45 b0 178 129 55 
4399 1264 487 27 2 1950 421> 
MONU~ 61'! t2 f5 186 245 112 8279 
1422 506 ~2J 3856 2115 
. 
320810 F•ANCE 784 20 b4 
556 144 1697 55 137 1157 348 
AELG.-LUX 23 2 6 2 
13 68 5 13 4 46 
PAYS-SAS 793 32 28 317 
416 1555 69 4t 645 795 
AlllM.H0 1281 532 14b 145 456 
3089 170 265 396 H5C 
!TAL IF 122 66 1 3 52 
229 >3 1 68 107 
•~v .-u~I 444 n 9 44 138 180 
1126 173 20 93 453 387 
NORVEGF 3 1 2 
6 2 6 
suE nE 1 1 
3 1 2 
nAN°MAFK 1 1 
5 5 
SUI SS" 
3 1 I 1 
AUT~ !CH 6 1 5 
B 2 11 
ESPAGNF 2 2 
4 4 
GRECE 6 6 
14 14 
ETATSUNIS A? 15 14 10 43 
164 49 19 3 29 64 
I SF AFI 
1 1 
JAP~N 6 6 
11 8 3 
DIVHS NO 1 1 
4 4 
AFLE 45~ 73 9 45 14'> 
185 1158 174 2C 97 469 398 
AUT.Cl.l 96 15 14 6 lA 
43 193 49 19 17 41 67 
ClASSE 1 5 51 88 23 51 161 
22d 1351 223 39 114 ~10 4t5 
TIERS Cl2 
1 I 
CLASSE 2 
1 1 
FXTPA-Cf 551 8~ 21 51 161 
228 1352 223 39 115 510 4t5 
CE+ASSCC. 30'}<f 02 197 224 927 1029 
6652 905 367 f-28 1913 2839 
TPS GATT 545 ea 23 45 161 228 
1338 223 39 101 510 465 
TOT. Tl F<S 545 86 23 45 161 
228 1338 223 39 101 SIC 465 
OIVERS 1 1 
4 4 
INHA-CF 30n3 632 197 218 927 
1029 663jj ~m 3t7 614 1913 2839 
~ONDE 35515 72~ 221 269 1088 
1257 7994 410 729 2423 3304 
32f\A30 FRANCE 314 5H 1 
127 128 393 te 3 228 
94 
B~LG.-LUX 6U3S 412~"~ 667 1204 
48 1742 1126 238 350 28 
PAYS-11AS zr865 \56 42 3 0494 !C792 
8817 75 222 407 3883 
Allf~.FED 1929 1242 !6 ~ 213 249 
1137 t78 151 lb3 125 
!TAL I E 184 64 1 119 
'17 54 2 41 
ROY.-U~I A(\8 555 42 5~ 9 143 
6C3 223 85 98 3S 158 
NORVEG £ 
" 
1 l 2 l 
~liE DE 12 12 
4 4 
C'ANE~ARK I I 1 
1 
~UI55E 28 I 6 
21 17 1 1 9 6 
AUT< IC t<< .... 1' 1 21 
9 113 3l 3 65 13 
II.J;.. S. ~. 7 ? 
2 2 
POLOGNE 1 1 
1 1 
TCHFC OSL. 2' 1 25 
7 1 6 
ETAT~UNIS 1" 7 n 2 39 
IS~ 13 73 1 26 82 
JAPCN 
1 1 
AUSTRALIF ~~ 18 5 
5 
O!VERS NO 3 
5 5 
AFU 901 56f 43 79 3b 
173 740 l55 at 108 114 177 
AUT.CL.1 88 7 22 2 
57 2Cl 13 73 1 26 88 
CLASSE 1 989 ~75 0~ 79 40 
230 941 268 !5S 109 HC 265 
EUR.Eq 29 2 2 25 
lJ 2 2 6 
CLASSF 3 29 2 2 25 
10 2 2 t 
~XTt-A-Cf 1118 577 6~ 81 65 230 
951 270 15~ 111 146 265 
CE+ASSCC. 29331 55€2 647 941 IC944 
11.!17 12166 1933 443 424 5256 4130 
TJ: S GATT !OH 57~ 65 81 65 230 
949 268 159 Ill 146 265 
A,!JT.TJ~RC:: 7 ~7~ 2 2 T''T. T! FRS 1018 65 81 65 23J 951 270 159 111 146 265 
rrv~;:: s 3 3 
5 5 
H:T<A-U 2G~ 31 s~ez t47 941 1C944 11217 
121et 1~33 443 424 525t :m 
MfiN~f 3C 352 tl59 715 1C22 11009 11447 
13142 2203 tC7 53> 5402 
3208"~ FQ.AN(.E 67 1 1 '5 
197 2 ~ !3t 54 
~eu:;.-LUX 11 1 I 7 
9 1 1 7 
PAYS-BAS lry4 4D 9 38 17 
t!O 323 5 209 73 
AltfM.FE'1 5 75 501 11 31 
32 1131 c90 18 24 
19<1 
!TAL H 2 I 1 
171 137 4 11 IS 
f:~Y.-Llf'l 4 3 1 
ury 23 6 14 22 65 
5UISSE 2 
2 9 4 1 1 
3 
.ALC,EP IF 
1 I 
r;:TATSUf\.I'S , 2 I 2 
1272 c64 14 I 584 9 
AFLF: b 1 
3 139 27 6 15 23 68 
AUT.CL.1 5 2 1 2 
1272 o64 14 1 >84 9 
CL IS SE I 11 ' 
1 2 3 1411 691 2C 
16 607 77 
AUT.AO~ 
1 l 
ClASSE 2 
1 I 
~li:T~A-Cf 11 ' 1 
2 3 1412 692 2c 16 607 
77 
CF+ASSCC. 759 ~45 21 31 41 121 2119 1352 
29 40 3(:)5 333 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE;uc· - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
FS GATT 11 5 1 2 3 14!1 1.91 20 16 1.07 77 Tr'T.Tl~~='S 11 5 1 2 3 1411 691 20 16 607 71 I ~ITP A-CE 759 545 21 31 41 121 2118 1351 29 4C 365 333 '-:nr-nF 77~ 550 22 31 43 124 3530 2043 49 5o 972 41C 
3?n870 F r.<M~CE 659 28 ?75 87 269 19:> 21 12 42 12C B'LG.-LUX 7 3 7 31 562 144 155 11 84 60 Ofi.YS-f!AS 1526 see 732 139 147 542 148 249 97 48 All!:' "1. f-F!) 10C91 305b 1443 ~<:tO 1 16&9 2723 740 539 1056 388 J TALl f. 7 50 41~ 73 259 334 52 24 2 58 0 0Y.-UNI 3a~ 93 n &6 6 169 121 25 12 41 2 41 f:CRVFGE !) 1" 3 3 <;;I!F'1f 1 1 
'Wl <;SE 7 1 2 4 7 1 2 4 A liT' !CHE 5 I 1 3 18 2 6 10 ~SPAGNE 5 ., 4 4 o.o.AtlfM 4 4 4 4 TCH'·CC•Sl, 427 2 425 73 1 72 I:HJlf';AP If· 1 1 4 4 FTAT SU~ IS 764 468 15 69 187 25 899 135 2C 201 522 21 JAPnN 1 1 [1 rvr::P s ~Jn 1 1 1 1 
FL' 409 93 33 97 9 177 149 26 14 44 10 55 AUT.CL.1 7 69 47~ 15 69 187 25 904 139 20 201 523 21 rLAS~E I 117d ?6A 4H 166 196 202 1053 165 34 245 533 76 r-uP.EST 432 6 425 1 81 5 72 4 CLASSE 3 43? 6 425 1 81 5 12 4 ~: )(Tf: A-CF 161' 5f.t 4b 172 621 203 1134 165 34 250 605 80 c r.+t. ssr:c. 13763 4015 2 203 4811 .. as 2249 394-i 951 809 !176 397 616 TC"S GATT 1605 566 48 168 621 2~2 1126 165 34 246 605 76 AUT,T!FRS ., 
- 4 1 8 4 4 TnT.T!FS I6In 566 46 172 621 203 1134 IoS 34 250 605 80 ntVfRS 1 1 1 1 I ~ITR 4-CF IH63 4C,l5 2203 4811 48:> 2249 3949 9;[ 809 ll7t 397 616 MONOt 15374 4581 22?2 4983 1106 2452 5084 1116 844 1426 1G02 696 
32~91" FRANCE , 3 8 4 4 B~LG. -l\JX li 11 6 6 PAYS-R~S 4 4 43 {; s 28 ALLEM.HD 4 1 I 2 68 3 1 :>9 5 !TAL! F 1 1 rov.-UNI 2 1 1 19 9 7 3 S\JEO£ 1 3 2 2 • ~AP 1C 3 1 60 60 fTATStJNJS f>4 23 4 16 21 925 255 358 133 179 EQUATELJR 1 1 JhPC•N 2 2 b 6 SfCP ET 14 14 23b 236 
AFLt 5 1 1 3 L1 q 9 3 WT.CL.l 6f 23 4 16 23 9 31 255 358 133 185 CLASSE 1 7l 24 4 17 26 952 264 358 142 188 AIJT.AO~ 3 1 60 6C Tl~RS CL? 1 I Cl 6 SS E 2 3 3 61 60 1 EXTR~-CF 74 24 4 20 26 1013 264 358 <02 189 CFt-4.SSGC. 2'> 1 12 3 9 1A6 3 11 66 69 37 TDS CATT 71 24 4 17 26 952 264 358 142 188 AIJT. Tl FRS I 1 TnT.Tir~s 71 24 4 17 26 953 264 358 142 189 DIVEP~ 14 14 236 23o JNTRA-CE 22 I 12 9 126 3 11 66 9 37 MflNDE lln 24 5 26 20 35 13 75 267 369 302 211 226 
320960 I=DA/1-~Cf- 12907 5397 1676 2561 3273 11433 
8336 
3934 1460 2809 3230 BELG.-lliX 279n1 126:>2 6115 3227 907 18510 4913 4086 1175 PAYS-HAS 42214 11729 9 316 19309 1860 33583 9501 7C77 15231 1774 ALL[M,Fr~ 41586 I 527d 9 78 I 11('64 5463 37685 12613 9C32 9756 6284 I TAL I E 12 5R 583 68 134 473 113G 589 81 111 349 !="flY .-Uf'iJ 7441 IC64 1296 2486 1558 1037 7721 1087 1133 2989 1590 922 I~LhNOE I 1 1 I N'JRVfGE 2'/ 34 215 126 911 761 19 1730 133 142 822 618 15 SUEI)f- 1569 '>26 46 97 1069 31 1009 192 49 128 608 32 c !Nt A~Jrr: 11 11 13 
13Zl 12 DAr,n:t~A-Rt< 6032 Ie48 l·'b 1709 2HB1 6 5762 90 l46o 286& 11 ~UISSF 1?23 31> 55 213 765 !57 l9bl 365 66 224 1106 200 ~IITPIC~E 13'> 4 4 19 81 27 213 6 4 22 133 48 P0FTIJGAL 5 3 2 8 5 3 C: ')PAGNF -19~ 427 1 43 519 668 277 1 50 340 r-'~l TE 2 2 YlliJGl'SLAV 1 1 3 3 GC f.(::: , 4 1 4 4 ~;.n.ALLE~ 59 58 1 49 48 1 PCU•CNE h 58 c. 3 12 637 52 1 1 8 42 TCHEC0Sl. 14 2 12 9 1 2 6 HCl~JGF- If 44 17 27 24 9 15 P['lJI".AN I f.- 152 151 I 47 47 FHILGAP p: 13 13 3 3 FTHtnPJ~" 1 1 t"TATsur-..Is no2 1'2< 1120 511 3863 866 9456 1>?7 1396 650 4157 1296 CANtH~A 1 2! 31 79 1 5 5 131 57 58 5 7 4 • A'IJB~ I I 1 1 .<;UPI"JA'-1 I I I I F:QUATfUP 1 I rr:M· 
I 1 ~~~A~l 2 42 Ill l 129 177 110 l 66 KATAP 23 23 14 14 CHINF,P.o 1 1 I 1 JAPC~; 1895 139o 2 2·"" 3 lr3 1b9 18&1 1382 2 152 136 209 AUSTt:Atl': 1 I ntVEPS r-.:r 17 17 19 19 NCN )PFC A 6 5 5 
A~="Lf:. lc;319 379C 105 5518 7117 IZB 1&404 3110 1484 5656 6923 1231 AIIT.Cl.l 1"'408 2?.83 120 I 719 4026 1579 1215R 3679 l't56 809 4365 1849 Cl~SSF I 297 4 7 f673 2836 6237 11143 2858 30562 6789 2940 6465 11288 308C 6UT.AO~ 2 I I 2 1 1 TIPS CL 2 ?66 1 Ill 2 152 193 112 1 80 CLASSF 2 2 68 1 1 112 2 152 195 I 113 1 80 Eu~.EST g4'".'· 159 78 ?t c17 1&4 49 58 14 63 AllT.CL.1 1 1 I I CLASSE 3 941 15q 78 27 677 185 49 58 15 63 CXT' 6-n 309 56 6833 2915 6376 11822 3-JIJ 30942 6!>39 2998 6593 11352 3160 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- ce FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
C~+..,.5SCC. u,e n LJ247 ) 4 ~,,2 13"Gi 2 5570 11'>c _; 1C2347 311"'44 20124 16241 
22475 12463 
TOS :-;ATT ~'"'P ~ .. t>i27 2 >j ~9 63 ')9 11795 3)1) 3C 856 1633 2941 6585 11337 3160 
AlJT.TJfCC: 110 1 h 1 0 27 b) 1 57 7 
15 
Trn.rp::q, 3', ':) 4C) t ::- 7':' ? Sl5 H74 liE 22 3')1) 3Cq3o t834 2~~8 6592 11352 3160 
~"~lVI==RS ? ' 17 & 
24 19 5 
p,fh.A-Cf 1 ,2-")Jj ":>6 4,-:242 ?4 5::2 lt~R"1 25570 11?13 1C2341 J\0 39 20124 16240 
22475 12463 
M!lN~'= 1"'~134" 4 7l9? 21411 2'> 36 '> 37392 l4ol9 1333)7 37 'j-:.,7 23122 <2833 33827 
15628 
3 ?098C FC/1\Cf \' l ? 7 3 67 
14 21 20 6 
pc-tG.-tux 7 4 :l 16 ~ 4 6 2 
P~Y'-B~S 16 13 1 2 162 2 156 
2 2 
ALL:M.P::O 1~b SI 11 ?4 7:J l'1(Jl 684 119 30C 
598 
I TAL If 2 2 13 11 1 
1 
rrv.-IIN! 131 37 3 2t 25 4:0 655 295 17 132 
H1 2H 
<!NIA~CF I 
1 
SUIS~~ 21 16 
3 2 
AUP!CW I 1 6 6 
CI)PAP~F 1 
1 
t:TATSUtd S 417 14J 13 12 lG .3 146 3 3C7 1363 l4C 
<;3 754 957 
ChNADA 1 1 18 2 
H 
JAP-N 2 2 21 
21 
A cl::. 132 3? 3 2t 2'> 4) 882 317 17 132 150 266 
AUT. CL .1 42'' 143 13 12 106 l4o 3348 1365 
140 93 791 959 
CLASSF 1 552 181 lt '8 131 186 4230 1692 
157 225 ~41 1225 
~XT~A-C!: 5 52 181 16 38 131 186 4230 1682 157 
225 941 1225 
Cf+AS~cc. 2 34 S'3 ?5 3C 11 75 2159 901 28~ 
~32 29 608 
TRS GATT 552 1~1 16 3R 111 186 4230 1682 157 225 
~41 1225 
TnT.TIFPS 5'52 lR 1 lt 38 131 1 R6 42 30 1682 157 225 941 
1225 
l f\ITQ .A-CE 2 34 ~3 25 3C 11 7'> 2159 901 289 332 29 
608 
MCNOE 786 274 41 6~. 142 261 6389 2583 446 
557 91C 1833 
3209Q J F 0 AI\'CE tl7 61 f 14 4 84 53 8 
18 5 
1-\E"l.G.-li!X 2? ; 18 33 10 22 
I 
PAYS-BA< 4Q I 4[ 7 64 2 38 24 
All~M.F~!) 11 H 22 le 56 22 265 28 3t 149 
52 
!TUJE ~ 5 I 3 25 8 3 
H 
Pn.-u~r 152 55 25 34 38 40j 153 34 136 81 1 
IttA.r-..:o=- 1 1 4 
1 3 
t!rR V f G F 1 1 1 1 
Sllf:JE ? 1 1 3 
2 I 
F TNl At,1f;E I 
I 
DANf-t-"API( 
" 
31 31 31 
Sli!SSE 
' 
! I 2 I 1':; 2 1 1 4 
2 
~I'T;) IC t-t: 4 ' I 6 
4 2 
FTATSllf\J~ 48 ? 25 
; 16 2 75 6 35 8 21 5 
AELF 194 So ?7 3R 41 2 456 155 
67 143 86 5 
AUT.CL.l 4Q 2 25 ' 17 2 80 
6 35 9 25 5 
CLASSF 1 ?43 sq '2 4l 58 4 536 161 102 152 111 10 
FXTPA-Cf 2 43 58 .'2 41 50 4 536 161 102 152 
Ill 10 
cr=+~S5rc. 21'16 3' 1<3 ~0 24 2o 411 48 130 
179 57 57 
TP.S GATT 2 4? 5~ e 2 41 57 4 53? 161 102 151 
lOB lC 
AUT.TIHS 1 1 4 
1 3 
TOT.T!EPS 243 58 &2 41 58 4 '>36 161 102 
152 Ill tO 
I II..ITD.A-C~ 2 qh 33 123 8C 24 26 471 48 130 179 
57 57 
~\nf'.,;r:F 529 Q1 2C'> 121 82 3U 1CC7 209 232 331 168 67 
32[000 FPANCt 37M 40 32 16 29G 736 t4 59 
29 584 
Bl'Lr..-LUX 12 ? 6 1 27 10 
12 3 2 
PAn-BAS 411 91 21< 47 '>I 139 192 
324 80 !"3 
At LEM.FEO '?2 46 R2 116 [)8 835 97 201 201 
3~ 
l TALIF 47 14 
-
12 If 62 21 10 1 24 
onv.-11~1! 218 se ~4 4S b6 11 336 b8 84 78 17 29 
SUE~E I 1 
"ANt MARK 4 1 2 1 4 I I 
1 1 
~~t! c:; SF If 2 15 1 86 6 1 
I 73 5 
AUT'UCHE 17 17 22 
21 I 
R.D.ALLE'-' t-,9 27 4? 4d 19 
29 
HH,cnsL. I 1 
ETAT<;U~l s 5b 1-'=' 2 3 22 13 l'So 44 7 1 60 
38 
C ANAOA I•' p 2 15 
13 2 
CHH~,F.P 1l7 11 1 23 2 9·1 71 7 
13 I 56 
JAPCN ['A 2\J 2 6 " 
73 }4/:1 41 2 1 9 87 
TAIWAN 1tl 36 33 
33 
HnNr KC"G 1 1 3 
2 1 
A~l f 2 58 55 
"' 
47 99 12 448 75 at 80 172 35 
A'IT,fl.l 17 2 36 4 17 29 % 317 35 
9 27 11 12 5 
CLA~<;f 1 41'-, 91 49 '4 1?8 93 765 160 
95 107 243 160 
T I£ '"l '3. Cl2 17 I 3> 16 
2 1 33 
CLASSE 2 37 1 36 36 
2 I 33 
'-ltl<. cs T 70 27 41 4d 19 
29 
AliT.CL.3 1 'l, 7 12 1 23 2 >9 71 7 
13 1 56 
fLAS<f 3 ?17 12 2t! 61> 2 9J 125 7 
19 42 1 56 
~""YTFA-Cf h14 1 f)~ 71 131 130 2 33 926 167 
114 151 245 249 
CE+Assrc. 11·:n 15u Yl9 166 8; 449 2399 320 
599 279 136 1065 
TPS GATT 4 3 2 91 49 66 121 '18 76k 160 
95 109 244 160 
AUT. TH 0 <; 2 4:? 1? .::e. 65 2. I 35 15d 7 
19 42 I 89 
TOT • T I f>: S 674 [03 77 !31 138 233 92o 167 114 151 
245 249 
l ~TRA-Cl 11 ~" 151) ·ns 166 81 449 2399 320 599 279 
136 1065 
"1nt-''E Pl6"t 25C 416 297 21J 682 332? 
487 113 430 381 1314 
321[10 Ft: A~:C:: 34 5 26 3 15 2 
11 2 
RfLG.-LUX 21 3 t5 05 53 91 26 
39 26 
PAY)-~ AS l7ol 63; ~~ 7 681 92. 887 334 113 328 52 
Allf'-1.f.En F 2 28 47 so 3 3 
21 32 
1 TAL If I 1 2 2 
~:nv.-ul\1 151 R? ?1 1 3d 9·l 46 21 
2 21 
S!JF'~~ 
" 
4 4 2'> 7d 10 8 60 
SI'! S SF 7 1 6 9 I 
8 
PATSUNI S 1' 2 1 g 1 19 5 1 
2 9 I 
A;::l ~ 191 q·, 27 4 32 30 177 57 21 B 
10 21 
A>IT.CL .1 13 ? 1 9 I 18 5 1 2 9 
1 
CLASSf 1 '4 <2 21 5 41 39 195 62 
22 10 79 22 
I=XTRA-C~ '4 92 27 5 41 39 195 62 22 
10 79 22 
cc+A~Scr. 2 < ~, ..,S'l 3t4 149 737 ll9 1054 365 178 7l 
356 ~~ 
TO~ GATT \4 9? 27 ~ 41 39 195 62 22 10 79 T0 T. Tl FRS 4 92 27 41 39 190> 62 22 10 79 22 
lii..!TPA-Ct 2 19 1C'' 3<-4 14<; 737 139 1054 365 
178 71 356 84 
MI'JNOf: 2 «3 792 ,,1 !54 710 17o 1249 
427 2CO 81 435 106 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- --.-10001141-~ 
- - 1000 RE/UC -'- v.-
-
u...,... .. 
eo. Origino 
I 
E I lllG.- I NEDER- I DEUTSCH· I I IIELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANC LUlllMI. I.AIIO lANO (IR) ITAUA lG-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (IR) ITAUA 
32121'0 FRANCE 14585 noo 1571 92(16 7Cb 4277 1212 618 1HC 527 
eELG.-Lu• 8~89 6462 1393 801t HJ 21t8) 1G85 31t1 8~3 164 
PAYS-e•s 6789 2CH 255~ 1887 270 276~ 466 820 1272 H1 
AllEM.FEn 47571 13044 5063 20178 4286 12951 5Cl1 1803 3755 2316 
I TAl lE 706 3H 29 1~P 208 294 188 23 34 49 
POY.-UNI 2953 f29 lt70 802 762 29J 1999 393 2t2 lt99 59t 249 
IPLANDE 68 12 8 e 32 8 l61t 32 19 21t 55 3lt 
NORVEGE 1 1 1 1 
SUEDE 431t1 43 1 732 3564 1 641 45 1 137 42~ 39 
F1Nl.NOE 1 1 
~ANE"'.RK 217 89 2 l7 109 124 27 2 2 93 UISSE 1874 291 .. 3 787 611 142 1210 :i.13 3~ 85 tO:! 216 
•uTR ICHE 671 3 620 48 96 78 15 
POPTUG~t 11~~ 20 12 lZ ESP.GNE lCh 88 60 37 290 234 2-. 15 11 
YOUGOSUV lt6 11 31 4 16 3 12 1 
~~o~ilf" 1 1 9 9 1 1 
TCHECOSL. 47 41 3 1 2 
ROUMAN!f 1 1 
ETATSUNIS 2707 75~ 303 185 1177 292 3802 446 3t0 346 212! 525 
CANADA 124 75 29 5 15 11t7 18 37 4 1 27 
IEUOUOfS 2 2 8 8 
INDE 1 1 3 3 
JAPON 18 n 5 5~ 25 25 
OIVERS Nil 1 1 2 1 1 
AHE 10077 . 1012 520 2338 5666 lt81 4C8~ 750 302 123 1795 519 
AUT.Cl.1 4162 1851 4~9 211 1300 . 301 41t70 791 443 399 uce H9 
CUSSE 1 14239 2923 959 2549 6966 842 8559 1541 745 1122 4t03 1148 
rmMl~ 3 3 11 11 ~ 3 11 11 
era~n 3 57 57 5 1 3 1 57 57 5 1 3 1 ~X~RA-CE }42'19 292~ 959 2549 7023 845 8575 1541 746 1122 4t06 1160 rA~i~~- 3640 21941 1<:'750 2325(' 12105 5594 ' 22174 6756 3S58 4806 4t14 3278 14231 2911 ~51 2541 6991 831 8410 1509 727 1098 3951 1125 a:'J. TIH~ 68 12 8 8 32 8 165 32 19 24 55 35 
TCT.TIER 14299 2923 95" 2549 7023 845 8575 1541 746 1122 4006 1160 m~:~CE 1 1 2 1 1 B640 21941 10750 nm 12105 5594 22174 6756 3856 4808 40H 3218 MONDE 87940 24864 11110 19128 1>439 31351 8298 4605 5930 8080 ltlt38 
321310 FPANCE 36 24 1 7 4 131 et 5 2C 2C 
~~~:;~~· 2 1 1 10 6 4 24 4 18 2 43 1 6 31 5 
t\LEM.FED 341 140 102 56 43 121C 541 251 191 227 
I &liE 59 31 4 H 191 96 1 13 81 
MY.-UNI 83 28 28 15 9 3 134 38 51t 14 24 4 
IRlANDf 1 1 
NORVEGE 1 A SUEDE 15 1 1 12 1 85 8 2 67 
DANE MARK 3 1 2 
SUlSSE 1 1 6 6 
AUTA ICHE 2 2 9 1 8 PDIITUG~l 1 1 4 
" Ef:AGNf 3 1 1 1 
G BRAL TAR 1 1 hat~bm " 2 2 & 4 4 37 1 2 33 I 161 10 4 2 138 7 JAPO~ 83 4 3 1 75 151 12 5 3 131 
AELE tn 29 28 16 25 4 242 lt1 54 17 m 13 AUT .CL.l 12C 5 5 d 108 1 317 24 9 e 8 ClASSE 1 222 34 33 133 5 559 11 t3 23 381 21 EU~.EST 4 2 2 8 4 4 
CLASSE 3 4 2 2 8 
" 
4 
F.XTRA-CF 226 34 35 19 133 5 567 11 67 27 381 21 
CE+ASSCC. 462 111 130 61 50 50 158~ 638 ~41t 209 138 256 
TAS GATT 2 22 34 33 17 133 5 558 11 t3 23 380 21 
AUT.TIERS 4 2 2 9 4 4 1 TIJT. TIERS 2 26 H 35 19 133 5 51>7 11 67 27 381 21 
I "'TRA-CE 462 171 l3C' 61 50 50 1585 636 H4 209 136 256 
MONDE 68• 205 165 80 183 55 2152 70<, 411 236 519 217 
321330 FOANCE 688 257 163 111 151 1151 398 319 183 251 
~ElG.-LUX 121t6 419 750 n 1 126«> 267 835 145 19 PAVS-eAS 1H3 69 383 772 19 1368 151 486 682 49 AllF'I.FED 7020 1649 ll6n 338C 631 10815 291t9 2305 4112 1389 
IT At lE 489 61 36 278 114 9&8 m ~~~ 508 <72 RIJV.-UNI 721) 139 90 137 169 185 1213 204 2 22 35t 
IRLANDE 2 2 1\fORVEGE 4 4 9 8 1 SUEDE 49 2 lC 33 .. 162 & 31 109 
tH DANEMAPK 146 21t 5 14 1' 93 256 lt5 10 27 23 
SUISSE Zlt8 29 1b lC 181 10 71JZ 69 66 33 502 32 AUT< ICH 4 3 1 10 1 8 1 fSPAGNE 10 10 22 22 
GRHE 2 2 2 2 
• ~AR 0C 38~ 1 2 2 fTATSUNIS 49 72 44 A7 130 927 175 15~ 111 210 272 CANAD• 1 1 4 1 3 
BRESIL 1 I 1 1 li8AN 1 1 CHIN<,R.P 1S lf 18 18 JAP!JN 20 1 < 6 11 56 < 5 12 30 7 A•JSTP Al lE l 3 
AFlf 1111 19" 1B 175 396 293 2352 395 234 304 E65 554 AUT.CL.l 415 eO 74 51) 100 131 lOlo 19~ lt~ 123 244 285 CLASSF 1 1586 254 1~7 225 496 424 336o 594 3<,S 427 1109 839 AIJT.AC'~ I 1 2 2 
TIE•S Cl2 1 1 2 1 1 CLASSE 2 2 2 4 3 1 AIJT.Cl.3 1C lC 18 18 CLA~~f ~ tn 10 18 18 FXTRA-CE 1598 256 187 225 5~f 1~s~ ~~m 597 40C 427 1127 839 C~+A$SCC. 10689 2199 lbjtJ 4571 1C75 3524 3242 5834 12 84 1108 ToS G.TT 1585 2~5 187 225 491t 424 3~65 595 399 427 11C5 83<; AUT. Tl EAS 10 10 <1 1 20 TOT. TIE PS 1595 2~5 1o7 22~ 5C'4 424 3386 595 40C 42 7 1125 839 lNTR A-CE 10686 219b 1836 4571 1073 1008 1558€ 3522 3242 5834 1282 m~ "'0NDt 12284 2454 2023 4796 1579 1432 18~78 4119 3642 6261 2409 
398 
Jahr -1972- Annee T8b. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
...._- 1000 l(g - Quon- - - 1000 IIE!UC - Voloun 
SchiUssel Ursprung 
Codo Origine I I TDC EG- CE FIIANCE I IELG.. I NEDEII· I DEUTSCH- I IIELG.-1 NEDER· I DEUTSCH- I LUUMI. I.AIIID I.AIIID(III) ITAIJA EG-CE FRANCE LUKEMI. LAND . LAND (IR) ITAUA 
3213Q1 p: A~!C f ·~ 27 1 4 48 261 
~c 3 12 206 
R0 LG.-LUK 17 n 1 I 2 
bl 31 4 1 19 
PAVS-~A< ID 4 25 1·1 74 
1294 1& 40 24 1~!~ 
Allt:M.FF~ 510 1~0 35 50 24> 
12o5 512 81 121 
!TALl~ 26 1~ 1 I G 
63 3~ uf 2 23 
KrY,-UNI 1'75 ~91 122 114 83 l 1492 
Sb1 2&5 143 3i 
Sllf:')E 28 4 1 5 17 1 lll 22 11 
22 51 
f'A".!E~API< 2 'l 55 46 7Z 48 3&8 
103 52 112 1n 
SI I! S 5 F 0 1 4 3 
32 b l 9 
~UFI(~E 24 15 1 6 2 
5~ 21 1 5 11 6 
t:TA.T$\..1~1~ ,,, ?57 5 14 49 18 
H> 523 29 H 114 86 
C 4'1AOA 4 1 
3 11 3 8 
CHI"~E 1 P.f'l 4 4 
0 6 
JAP·:~ ? ? 
10 4 1 1 2 2 
u:qoALT• 2 
z 
A, CL C 13~<- no 10'1 25? 158 9 2052 
102!> 253 404 321 49 
AUT.CL.1 149 261! 5 14 49 21 
608 HO 30 31t m 98 
CLAS$< 1 17 c 5 1 r2e 174 Z&t 207 l~ 2860 1555 
283 lt38 141 
AUT.CL.3 4 4 
b 6 
CLASS~ ' 4 4 b 
6 
F XTP A-C.~ ll' "9 1' 32 114 Zbt <07 JO 28bb 
L5ol 283 4JI 1t31 14U 
c=+ASSC(.. 7~2 212 a8 59 H 369 2944 bOO 
1U 130 60 
tos GATT 170'> 1C28 114 266 207 3J Zio60 
1555 21! 438 43J 147 
AtJT,TtF•~ 4 4 
b 6 
TOT. TJFi<~ 1709 tr3Z 114 Z6e 201 30 2166 1561 
213 431 43J 147 
I NTP A-lF 752 212 88 59 H ~09 2944 2m 
161t uo 60 m~ 
l""rN~r 24t1 121t4 262 325 231 199 suo 
441 5t>8 491 
JHlll fOANCt Z98 B 8 
JC 24J 917 tt 49 368 502 
P~LG.-LUW . 
5 z 2 1 
PAY~-BAS J2 4 10 16 2 143 
2<o ~~ 91 • 
lLlf"'.FEO 38 14 3 2 19 
136 rz 6 )6 
!TAll E 5~7 l29 13 52 213 7526 
3949 150 806 2621 
0 "Y.-l1Nl H 2 6 22 13 
45o 15 q 326 104 z 
SIIFDE 1o 
z 16 
OANEM~ •• 6 ~ 
2 2 
~Ill~ SE I 1 1 9 1 3uO " 
9 J 223 61 
lilT'< I CH~ 3 1 1 2G 11 
) 
ESPAG~IE 10 9 2 i~ 8 403 83 9 1 305 5 r,eecE 11 I 40 2 11 
Hf'NGQIE ~ ? 12 
12 
.vAKOC 11 3 8 48 
t 42 
• •LGE~ If 1 I 6 
6 
.TUIIJI~It: 2 
2 
•"'All 1 1 
6 6 
Glllt ,PUT I 1 7 
1 
Gill NEE 31 31 210 
230 
.C.I Vf'IKE 119 1C7 2 14l8 
14J5 ZJ 
,.tGr•u 1 } 
.•At<ZA~IE 2 
,Cf'"'ORFS 
65 65 
P.UR,SUO 127 H I 21 2111 1HA 
55 1 )'I 13 
:-TAT~Uf\IS 1n~; 21t9 24 369 B1 H 
472 14 445 699 
(A~AOA 
3 3 
~eXIQlJE I I 11 3 
1 2 11 
H~~m!JP.f<O, 1 ~· 1~ lJ JO 
Hf·NOORA~ 6 6 11 u 
!"' 1 1t.U I 1 
19 
HAITI 5 5 
53 49 4 
BAHlMA ~ 11 7 4 11tl ~~ 50 
f':"''MHJlC .R 1 1 10 
JAf'!ll0lJ 0 1 I 
6 • 
l'IOE~ lCl 3 1 z B 16 
23 
BRESIL 829 399 H 12 404 525 
219 6 6 2H 
PARAGUAY 3 . 26 
23 
, 
AOGE,.TINE 31 1~ 1 1 14 2 1i3 136 1 " 
3t • 
CHVP .. 1 1 
4 2 2 
I ~PAEL 186 l~t 3 8 59 10 
228 95 • 8 91 21 
51 NGAPCUR 1 1 .l 
3 
r:~P·l~,R.t:t 6 2 4 6 
) , 
J 'I.P(''l 6 1 
5 
AUSTRAl lE ~" 1 .. 93 
9 14 
'>~.Z"-LA~t'E 3 ) 3 
) 
A~l F b3 4 1 28 zz z l'lb 36 
lll nJ 14! .. 
AUT.(lel Fa~ 
'" 
27 369 411 140 2)89 oU ., 441> 1095 u: 
CllSSf I 146 ;4') 34 l97 435 1U 
)185 649 1U 179 14JI 
EAMA ll1 LOB ~ 14Jit 1"H 
2J 
AliT.AO~ 12 1 J d l23 t 44 
T!E•S Cl2 1134 592 I& 27 485 12 ~t 961t 13 24 m 18 CLASS< l 12 ~t 701 21 !1 495 12 2448 Z4 
Eltll. EST 2 i 12 11 lllf,(l,l b 4 6 , 
(LASS 0 3 8 4 " 
13 2oU 
, 
E XTMA-CE m~ 1~41 55 424 934 m 6194 JOH tU 
803 ~n 
C:'+ASS£1C, l57 H o2 288 
10)64 55H 16) n•• u 
ns GAT.,. 243~ 891 52 424 qoq 154 4195 
1344 Ul eo! 1891 2Jl 
AliT,TIFR~ 4<l 4~ 5 " 
102 267 1d 26 6 T-JT.THR~ ~ .. 70 931 ~2 424 9H pe ~697 1611 803 19ll ul 
INTO A-CE 875 247 34 bZ 268 !o4 8787 4047 
86J m1 
M~NDE 3487 1288 H9 48~ 1102 4lZ 1S0d1 
7144 )15 16.6 nl 
H0121 fOANC~ 57 q 10 29 
9 1170 JO 303 653 114 
OlVS-B~S 1 I 11 
10 l 
ALlfM,FFn 2 
2 
!TA LIE I 
1 
onv.-uNt I I 21 1l 1y 6 1 3 
~I! ISH 
PORTUGAl 1 
1 
FSPlGNf 1 1 
3 1 2 
6 6 
TU~QlJI F 
U.R.S.5. 7 7 244 
244 
~~~~p 2 
z 
lJ 12 1 1t2l 393 
28 
.ALGEQ1~ 1 1 46 
46 
, TUt;J St< 
9 9 
FGYPTF 1~ u 2 3 591t 
41'1 51 124 
.CffllnA<, 1 
1 
.•E~VA 11 
11 
,TAt-;ZAN!F 1 ul 7 6 1l • MADAGA<C 245 7C 4 109d 906 179 1 
• ~FUN! Ctl 91 9(1 . 1 J045 2988 
14 31 5 
~Ali'ICE b 
6 
.COMORES 75 n 
15"t0 1540 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I BELG. I NEDER· I DfUTSCH·j I I BELG. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
t:.t.~•. c.t•r: 
-; 
" 
f-TtTqp·JS 
' 1 ? 
'" 
'C 21 3 l !PP\ c 
' 
I ~lQC:~F ~ I;:: .2'1t UJ ?t 2 4 Y1 :)42 02 6 CHII-If, I, f 
' 
4 A\lSTKAl.lf 
' 
< b 
.rALt!')( ~ .• 
' 
4 
AFL[ 1 1 26 13 1 11 3 AUT. Cl.! c. 1 7 I 8~ 4t 29 3 2 Cl AS~f 1 1- 1 
' 
I lJo 59 I 4·1 3 5 EA Yid ?4~ 171 7f 4 10'1': S1t: to.; 1 12 AUT.Ar"' 1 'I 179 
' 
!).::: 0 j 4'-;'17 14 66 6 T!EP ~ fl. 2 2U 1~3 2t 
' 2 J c '::? 769 103 124 6 CL A SS f 2 b s' '4' 9c ~ G 71 t4 bt 7 2 2S7 !SI 24 fUR.F~T 7 7 2 46 l4t t.UT,(I.3 4 4 CLAS~t 
' 
7 7 
..: ?', 2 5( fXTRA-( f J:,t;C~ 5~ 1 1'.' ~ s 7 7';;42. o9ol 1 3o 7 194 29 CFHSSOC. 4 84 :t50 
" 
FO 12 1 ~ 7372 '>Y l<t 3C 494 731 2ry3 T!:!S GATT 2 3t 194 ,, 3 llc2 ao I 143 1<'7 11 AUT.Tlft<C:: 7 7 2 52 ; ')2 Tf'T.TIF.C.S 24~ tCl ,, j l 13>4 lC 7 2 1 143 127 11 P!Tf.A-(.f 58 ,, 1' ,, 9 1184 3C 3C 5 664 185 ,_.ONDt: 7?7 ~51 <, llt 3'> le t72t tS :n 31 t42 b 58 214 
330178 fPA ~( E 727 lt llF ]. 3'7 2_ s .. 73t.J 144 12'>8 3b38 2120 E-FLG.-LUX 1 1 53 32 1 20 PAY~-PA~ 6~ 14 1" 27 l- 50 !75 51 229 48 ALLf~.H~ 42 6 h p 13 2t4 45 7o 76 b5 1 TALI r ?~ 74 1 20&4 IS12 lE lb 118 '~Y.-UNI se; 1'> 4 - 5(" lo 2 "t12 2 54 1<; 405 13t 18 < H:UNrE 5 5 stJI ss~ 33 5 1 72 5 352 112 2 14 190 34 AIJTFICH 2t 3 21 2 264 29 1 3 217 14 PrPTUGtl. 111 3~ 1 2 6S l8b 67 2 4 113 2 f-SPAG~f 3"2 112 2 4( lOb 40 16::J3 162 
" 
158 4 5C 225 YnUGOSLAV 4P 0 7 5 26 463 8> 105 1C2 187 GRFC E 1> 14 1 TII~GIII F b < 1331 13 )5 25 1 U.R. ~ • S. 212 1n 15 2t165 2710 2 6 141 R.r.AllF~ 2 2 P8Lf1f.NE 15 ~ 1 . 5 171 b4 15 57 35 TCHfCC~L. 10 I 56 ~4 1 2 11 HONGOJ f lB 13 1 23 I 507 267 t 14 214 6 ·~u•A>Jir 2 I I 6 3 3 BI_!LGAP lE 44 26 b 5 1~99 lf.l8 2 46 184 49 ALBANH 1 1 6 1 5 
.-AROC 98 <;R 2250 2248 2 , ALGEP If 1 1 3S0 3qo .TU~ISIF 1 "4 91 7 0 936 895 21 22 FGYPTF I 1 593 5dl 9 3 GUINEF 51 51 .C.!VOI"~ 1 1 7 7 
.GABON t 6 
• ZAIRE 19 11 t. 2 40 22 14 4 A~GOLA lt 11> % 96 ETHIOPJ< 1 1 4 3 1 ,Kf~YA 12 6 4 1 1 21 11 8 1 1 SEYCHfLL. 2 1 1 14 b 8 .MA~AfASC 13 5 5 3 133 110 3 13 7 ,PFIJtiJC~ 22 21 1 64P 08 10 .COMOR[~ 2 2 75 75 o.AF~.suo e6 Ht 2G::' 18 7 5 a J:TAT~U~IS q64 376 14 13£ ?'68 6" 7CC8 ?.42 3 16C lOll 1n9 433 CANADA 14 2 1 11 146 29 9 106 2 ~FXIQIJF 27 24 3 GUATEMALA 13J 111 <; 17 315 233 1 18 63 HAITI ~2 76 4 2 130b 1271 I 27 7 BAHAMAS 11 6 5 rnMI~!C.R 1 1 19 16 3 ,O<A<TI~IQ 1 I JAMAIQUF 7 1 1 22 9 13 I~r<;s rcc 2 2 54 53 1 .APUBA 11 11 .GIJYA~E F 1 1 lC 10 BPfSII 1~22 tl5 4 23 ?11 169 303~ 1Y4~ 17 ~0 817 162 DA~AGUAV 181 llt 1' 51 1 1013 6?7 53 3CO 3 APGFNTINE 16 7 ? 12 41 8 4 27 2 L !BAN Q q 97 95 1 1 AFGHANiq 1 1 2 2 ISRAEL 1 1 6 6 PAKISTA~ 1 1 INDE 40 2c 2 15 3 "21 547 46 195 33 C 'Yl AN 60 2F 3 ti 9 12 2f:i. 128 10 .14 41 59 VI FTf\. '"':er- 19 lE 1 5d 55 3 I NDONF ~I E 573 3C2 , 1 1 z 112 ~2 343~ 2l'l5 14 (;4( 426 224 MAlAYSIA 9 t ? 1 h 42 3 24 5 TJMOR F. 1 1 2) 2G <: l ~GAJ: lUR n 1" c ? l 2 50 132 o7 24 7 CYINI,r.,p 1664 113S 4 135 2 5l 135 41?7 2E8 5 13 342 t16 301 ('"11H E t-FO 1 \ 13 13 JAPON 2'5 15 7 215 81 5 111 te TA H' AN l't9 12? ? 2i 2 356 27b 7 68 3 ~CNG ~U'G 3 li 1 7 5 2 AIISTQAtl E 2t 7 ., 1' 7 '·8 n 56 N.ZELHDE 
' 3 3 3 r.!!l~ S PFC 1 1 1 1 
AFLE ? 5<:0 t2 5' 130 
' 
1o8t, 462 24 42o 10t 68 A tiT .CL .1 1474 I C 7 le 1 bh 514 bl 1111c :>1:B It" 129:, £795 925 CLASSr 1 17 3 ~ t6G 21 2 3<, t-44 lt1 12802 f395 192 1721 3501 993 tA.VA 3' 17 I 7 ; 1E6 14:i 17 17 1 AtJT.A'::~~ 7 4'~ 2 7< 4 s 7 4344 42.76 B 35 23 T 1 ~c S CL 2 d27 1444 12 18? 457 232 ll93c P351 44 L ,2 4 2016 501 CLAS"f 2 26 11) lHl 1 < 1<;2 4 7?, 242 16466 1?774 ~· 1 '4'> 2C6B 531 [Ut... E- "T 322 2 5f"\ 2 Se 14 4<:14 4112 lC ~2 601 109 A liT. ( L. 3 l6F!4 115t 4 135 2 5? Ho 42£8 2453 13 342 61~ 301 Cl. t. ~ ~ F 3 21 C/6 14(' ~ 4 1 3 7 3~!1 14S <;14? 1 )05 23 424 12 2~ 410 r·n' A-er ':: 3 3<7 3 75£ 
'1 ~.d)h 1425 551 .lt41) .26£34 2 59 31·h 6789 1~34 c~="•.o.ssrc. 11 '7 2e7 
" 
14 3 3E4 2t7 lL!Z•; 79)6 291 1376 42 83 2264 re 5 GATT ? tJ 7 170 q 4:.? lG 15 3<;!) Cl762 121% 235 2682 5118 1533 I'IUT.T!r~s 2"453 1753 4 I 5o 3So.t 14o 1°772 d29t 24 4<;7 1593 ~~~~ TPT.Tiff-5 t_J'IhC 35l'"J '7 55!: 1 <t·JCi 54l 32? 34 2.-.)49~ 25S 3169 6711 nrvFos 1 I I 1 JtvTRA-U:: H 5R 44 3t 1 3? 3t-E 277 Hl'44 21t4 291 1351 421J5 2233 ~1r~JDE 71 '1E ? 1"'0? 73 -,"l 1794 f.("~ 46o::5 28 :~'::ib ~~:/ 4545 1 JS95 4167 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitH Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
3301H ~OAi'lCF 2 2 42 1 5 3t 
B£LG.-LIIX 17 11 I ~ 
PAYS-BA; ? I 1 lOb 25 4<, 29 1C 
ALLf'-~. rc=n 2 2 57 2 55 
PH I[ 5 1 1 3 9•1 19 l<o ~ 52 
I<~Y.-U~l 6 5 1 67 19 12 8 22 ~ $\If Of 12 12 
~IllS SE 5 2 I 1 1 149 b? 3<, 3 27 18 
ESPI\Gf\JE: 2 2 5 3 2 
~TATS\INliS 7 1 2 4 52 ~ 24 3 1e 2 
MEX!QUE 1 1 b9 13 73 3 
I\ RES lL R 4 4 2 1 1 
r~~ArL 2 2 1 1 
AEl f 11 7 2 1 1 220 86 46 11 61 24 
AUT. Cl_ .1 q 2 1 2 4 57 6 26 3 18 2 
CLA.S,<;f I 2(' q 3 2 , 1 28~ 94 72 14 7<; 26 
T I fO s cu 11 4 ~ 2 92 1 n 74 4 
Cl AS< [ 2 11 4 5 2 92 1 13 14 4 
FXTPA-U 31 n 3 2 10 3 377 95 85 14 153 3C 
CE+ASSrL. 11 2 1 2 6 314 55 67 66 116 10 
TRS GATT 30 13 3 2 i 3 288 95 72 14 80 27 AUT.Tlft:'~ 1 89 13 73 3 
TnT. TI EF~ 31 13 3 7 lJ 3 377 95 85 14 153 30 
!NTRA-Cio li ? I 2 6 314 ~, 67 66 116 1C 
M[l~.!n[ 47 15 4 4 16 3 691 150 152 80 269 40 
3301H F r A' C [ ~0 2 4 21 3 276 15 28 211 22 
PAYS-RA5 7 1 6 69 27 41 1 
Allf~.FfO 7 7 se 3 2 81 2 
!TAL!E 1 1 9 2 7 
Rf'Y.-U~I 12 2 1 5 4 129 14 2 54 58 1 
Sli!SSE 12 3 
' 
6 
AUH !CH 1 1 
E~PAGNE ~ 1 3 1 19 5 12 2 
PQLOGNf 2 2 10 10 
H~NGI'.l F 1 1 6 6 
.ALGEP!E 14 14 
• MAOAGASC 1 1 2 2 
FTATSIJ~!S ~2 1 2< 12 197 9 118 6S 2 
AElE 12 2 1 ~ 4 142 17 5 54 65 1 
AUT .CL .1 H 2 29 15 1 216 14 118 80 4 
CLASS E 1 50 4 1 34 19 1 3~8 31 5 17 2 14~ 5 
fA MA 1 1 2 2 
Al!T.AO~ 14 14 
CLA SSE 2 I 1 16 14 2 
fUF.EST 3 2 1 16 10 6 
CLASSE 3 3 2 1 16 10 6 
C:XTPA-CE 63 6 1 34 20 2 390 55 5 !72 151 7 
Cc+Assrc. 46 1 3 11 27 4 458 44 19 109 2 59 27 
TOS GATT 61 6 1 34 19 1 368 41 5 172 14~ 5 
AUT.Tif>S 1 1 6 6 
T~T.TIFRS 62 f 1 34 2c, l 374 41 5 172 1,1 2~ !~H,A-CF 'o5 1 3 11 27 3 442 30 19 109 25~ 
Mf'NQE 1~8 7 4 45 47 5 832 85 24 281 41C 32 
3301SO FCANCf ~I 3 6 65 7 779 40 137 543 59 
IIELG, -I UX 2 2 47 46 1 
PAYS-BAS 12 4 3 4 1 90 41 10 32 7 
ALLFM.Ff~ >; 1 1 3 27 8 1 16 2 
IT All E 5 2 3 34 18 16 
crw.-llNl 7 I 2 2 2 54 11 2 27 12 2 
NCRVCGf 3 3 
SUEDe 5 5 
SUI SS< 6 3 1 2 85 43 22 20 
FSPAf,Nc 7 1 4 2 31 12 12 4 3 
YOUG05tAV 1 1 
TURQUIF 2 2 
POL nr~! F 1 1 7 1 6 
HnNGP!f 8 3 5 
rTATSII~!S 19 2 i 16 152 33 1 11< 4 2 
AII5H AL!c 1 1 2~ 4 16 
Aft[ 13 4 2 ? 3 2 147 54 2 35 34 22 
Al!T.CL.1 27 3 2 20 2 206 51 17 124 9 5 
Cl ASS E 1 ~0 7 4 22 5 2 353 105 19 159 43 27 
f\JF.EST 1 1 15 4 5 6 
CLASSE ' 1 1 15 4 5 6 
"<TF A-Cf 41 7 4 22 6 2 368 109 19 164 49 27 
CF+ASSrc. 105 9 7 9 72 8 979 115 ~1 154 ~91 68 
TRS GATT 41 7 4 22 6 2 358 104 19 159 49 27 
AUT. TI<OFS 8 3 5 
TQT,T!HS 41 7 4 22 6 2 366 107 19 164 49 21 
!~TRA-CE 1,~ 9 7 9 72 d 977 113 51 154 ~91 68 
M!l~!()E 146 16 11 31 78 10 1345 222 70 318 640 95 
330200 FUr- CE 97 1 40 47 82 1 1 39 41 
fHG .-LUX 8 2 4 2 5 3 1 1 
PAYS-oAS 25 7 3 15 14 5 2 7 
AllfM,FED 13 10 2 1 11 8 2 1 
I TAll E F 7 1 7 6 1 
PCY.-U~I 49 37 4 2 6 44 28 10 1 ~ 
ISL4NDE 8 8 3 3 
SUEDE ~ Q 3 3 
~Ill SSf SB 4 16 36 33 6 12 15 
PI1PT•JG.Al 13 12 1 5 4 1 
F~PAGNF 78 46 1 31 44 27 17 
~.D.ALLE"1 2 ? 3 3 
TCHfCOSL, 1 I 1 I 
flllGAR H 7 1 6 6 
• ·~AC [1( 5 5 
r.AFR.sun 6 1 5 4 1 3 
ETATSU~I ~ 645 426 2 44 52 121 498 290 2 81 85 40 
C At,A.[)A 9 1 8 5 2 3 
B~~<;[L 6 1 5 3 1 2 
CHYPRE 1 1 
I C:P/1 El 134 65 2 o7 42 19 1 22 
CHJ"Jf::,K.P 36 2~ 6 10 23 11 5 7 
J4P~N 5 5 3 3 
AIJSTRALIF 1 1 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mef9n -1000 Kg - Cluonlillis 
-- 1000 RE/UC-'-- V1lou11 Schliissel Ursprung 
Code Ortgine I I BELG- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
AELE 137 53 13 21 50 BB 38 l3 ~~ 23 
AUT.CL.l 744 47't 3 54 bl 152 555 319 4 B7 8B 57 
ClASSf l BBl 527 3 67 82 202 643 357 4 lOO 102 BC AUT .AOM 5 5 
TIERS CL2 140 u 5 z 67 46 21 z l 22 CLASS€ 2 140 66 5 2 67 51 26 2 l 22 FUR, EST 10 10 10 10 
AUT .CL.3 36 20 6 10 23 ll 5 7 CLASSE 3 46 30 6 10 33 21 5 7 
EXTRA-CE 1067 623 3 78 94 269 727 404 4 107 110 102 CE+ASSCC. !51 26 5 6 67 47 124 27 5 2 loB 42 TRS GATT 10 22 594 3 72 Blo 269 690 379 4 102 103 102 AliT,TifOS 45 29 b 10 32 20 5 7 TOT, Tl ERS ~m 623 3 7B 9't 269 722 399 4 107 110 102 INTRA-CE 26 5 b 67 47 119 22 5 2 48 42 MONDE 121~ 649 8 B4 161 3lb 846 426 9 109 !58 l't4 
330300 FRANCE 2 1 l 17 2 8 1 BELG,-LliX 2 I l 8 4 I 3 PAYS-BAS 3 3 
" 
2 2 ALL~M. FED z l l 11 5 5 l I TALl E b l 5 ROY.-UNI l l 1 4 3 SU!SSE 2 7 20 19 l ESPAGNE 
" 
4 
nATSUNIS I l 5 4 l INDE I I JAPON l 1 10 10 
A ELf' 3 2 1 27 19 4 3 1 AIJT .CL.l 2 l l 19 8 l IY CLASSE l 5 3 1 1 46 27 4 ~ TIE• S CL2 l I ClASSE 2 l l EXTRA-CE 5 3 I l 't7 27 4 l 
" 
11 CE+ASSOC. 9 l 1 3 3 1 ~ 6 4 l7 15 4 TRS GATT 5 3 l I 47 27 4 I 4 11 TOT. Tl EPS 5 3 1 l 47 27 4 1 4 11 INTPA-CE 9 1 1 3 3 l ~ b 4 l7 15 ~ MONDE 14 4 I 3 ~ 2 93 33 8 lB IS 15 
330400 FRANC.!' 1622 't08 12(' 592 502 12466 2233 531 5384 4 318 BELG.-LUX 3lB 151 Ill 36 20 915 34~ 3BB 92 91 PAYS-B-S IB63 400 247 814 't02 15072 2954 1737 H35 29~6 ALLEM,FEfJ 1355 226 498 2B7 344 6039 lit 57 1150 1391 20H !TAL! E 517 16 3 7 491 968 130 32 55 751 ROY .-UN! 12 28 402 82 171 299 268 6854 2079 491 778 2C44 1462 IPlANDE 2 2 92 92 NORVEGE l 1 SUEDE 21 12 8 I 63 35 1 22 1 4 f!NlANCE 1 1 5 3 2 OANE'IAPK 21 I 1 ~ 15 234 7 ~ 25 198 SU!SSE 1210 'tOO 52 ~5 538 175 16729 4532 53t 688 8~~2 2531 AIITRICI'E Z2 22 24 3 20 1 PORTUG-l I 1 5 5 E5PAGN~ 13 2 l 1 2 96 11 5 15 't5 20 YOUGCSLAV 2~ 20 13 
" 
9 GOECE 5 ~ 9 9 
POLOGNE 36 2 10 24 15 l 5 9 ROUMANIE 11 11 4 3 1 8ULGARIE 1 l 
,MAROC 1 I 4 3 1 
.TUNIS IF 10 10 
R.AFR,SUD l 1 8 8 ETATSU~I S 1946 419 50 756 561 160 75't't 2100 225 3135 1425 659 CANADA 2 1 1 21 5 
" 
17 1 MEXIOUE 
" 
9 25 25 VENEZUElA z 2 GUYANA 1 1 
• SU"'NAM 2 2 EIIUATEUR ~ ~ MESIL 282 1 1 280 114 1 113 I ~RAfl ?5 25 10 8 1 1 INDE 1 7 THAILA~DE 1 l CHINE,P.P I 1 9 9 Cf'!RE E SUO l 1 JAPOI\i 27 5 I 21 271 77 1 1 186 AUSTRAliE 1 l DIVFRS NO 1 1 
A. I= LE 2503 815 135 235 874 
""" 
23910 6653 1032 1522 10705 3998 AUT.CL.l 2017 427 56 759 592 183 8066 2197 
1m 
3161 1590 
.. m ClASSE 1 4520 1242 191 994 1466 627 31976 &850 4683 12295 AUT.AOI' I 1 16 13 3 TlfOS CL2 316 1 25 1 289 165 1 e 11 1H 
" ClASSE ? 317 2 25 1 289 1U 14 8 lit H1 4 EUP.EST 47 2 10 35 20 l 5 12 2 AliT.CL.3 I 1 9 9 CLASSE 3 48 3 10 35 29 10 ~ 12 2 EXTPA-CE 4885 1247 216 1005 1790 627 32186 8874 1283 4702 124~8 4879 CE+ASSOC, 5681 794 1161 ~25 1933 1268 35.t,.85 4898 51U 2368 13662 ~m TRS GATT 4867 1245 211 1005 1779 627 32027 8852 12H ~697 llHO AUT, TIE~S 12 1 11 134 9 2 118 5 TOT, T!Ei'S 487CJ 1246 211 1005 1790 627 32161 8861 1271. 4699 1244@ 4879 DIVERS 1 1 l"lTRA-CE 5675 793 1156. 525 1933 l26B 35460 't&85 5152 2365 l3tb2 9396 MONDE 10560 20'tC 1372 1530 3723 1895 61647 13760 6435 7067 26110 1U75 
330500 FRANCE 36 7 1~ 10 5 42 11 8 ~~ 8 SHG.-LUX 2 2 2 l 1 PAYS-SAS 12 B 2 2 16 7 2 1 AlloM,FED 23 5 18 20 1 19 !TAL lE 64 42 18 4 31 17 9 5 RnY.-U~l 2 I I 4 l 3 SliEOE 1 I l 1 SUI SSF 10 2 8 15 1 z 12 AUTR ICHE 56 46 10 36 27 9 ESPAGNE 56 5o 29 29 TUROUIE 6 6 3 3 
.14AROC 107 107 61 61 
.TUNIS If 167 167 105 105 FTATSUNIS 26 17 I J 5 8 5 1 2 liB AN 15 15 10 10 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- ~ -1000 Kg- Quanti* Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I I TDC EG-CE NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I· DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AELE 60 1 48 
19 1 56 1 1 29 24 
1 
AI IT .CL.l 88 79 1 3 
5 40 31 1 2 
CLASSE 1 !57 79 2 48 22 
6 96 38 1 29 25 3 
AUT.AOM 274 274 
166 166 
TIERS Cl? 15 15 
10 10 
CLASSE 2 289 289 
176 176 
EXT'<A-C£ 446 3H 2 48 22 
6 272 214 1 29 25 3 
C0 +ASSCC. 417 324 20 50 16 
7 280 188 18 36 23 15 
FS GATT 151 13 2 48 22 
6 93 35 1 29 25 3 
AUT.T!EPS 15 15 
11) 10 
TOT.TifRS 166 8e 2 48 22 
6 103 45 1 29 25 3 
I NTP A-CE lH 44 20 50 16 
7 111 19 18 36 23 15 
/lf1nN()t 5ij3 412 22 98 38 13 383 
233 19 65 48 18 
3 3!'61 0 HANCE 455 88 21 
327 19 543 126 29 
344 44 
B<LG.-LIJX 63 60 3 
90 84 5 1 
PAn-BAS 93 10 23 44 
16 130 13 28 68 21 
ALLEM.HD 323 9 93 213 
8 578 24 194 339 21 
ITALIF 45 2 1 
42 53 6 2 45 
ROY.-U~I 47 13 1 10 4 
19 52 28 2 11 8 3 
NORVEGE 2 
2 4 4 
SUISSE 2 1 
1 5 2 1 2 
E~PAGNE 5 1 2 
2 7 2 4 
1 
HrNGRlE 2 
2 2 
2 
ETATSUNIS 10 2 
8 12 4 1 7 
CANADA 1 1 
2 2 
JAPON 1 1 
5 3 2 
Hlf 51 13 2 10 ~ 
21 61 28 4 12 10" 
7 
AUT. CL.! 17 2 2 2 
1 10 26 4 4 4 4 
10 
CLASSE 1 6~ 15 4 12 
6 31 87 32 8 16 
14 17 
EliP.EST . 2 
2 2 2 
CLASSt 3 2 
2 2 2 
EXTRA-CE 70 15 4 12 
6 33 &9 32 8 16 14 
19 
CE+Assrc. 979 21 204 295 
416 43 1394 43 348 454 462 
87 
TOS GATT 68 15 4 12 
6 l1 87 32 8 16 14 17 
AtlT.TIEPS 2 
2 2 2 
TOT.T!E<S 70 15 4 12 6 
33 89 32 8 16 14 19 
l~TPA-CE 979 2l 204 295 416 
43 1394 43 31t8 454 462 87 
MONDE 1049 36 208 307 
422 76 1483 75 356 470 416 
106 
330690 fRANCE 16356 4121 
1650 6718 3807 60193 12721 8501 
25991 12980 
B~LG.-LIJX 13BO 1436 8896 2346 
652 22134 3245 13138 3745 2006 
P~YS-BAS 7399 I t5t 3392 1618 
733 10570 1115 1tl29 3910 816 
AllfM.FED 15211 2347 5418 4842 
2664 30364 4074 9113 11240 5937 
!TALl~ 13 56 531 144 133 
5't8 3978 1379 531 500 1568 
ROY.-U~I 40ry1 1047 350 466 1437 
701 12079 3159 959 1801 4010 2150 
!SlANflE 1 ' 
4 20 5 15 
!RlANDE 125 83 12 ll 
9 4 541 362 78 49 37 
15 
NORVEGE 29 14 4 11 
41 20 b 15 
~UEOE 193 98 25 17 29 
24 365 91t 55 42 105 69 
F 1NL ANDF 68 q 1 53 
5 80 12 2 57 8 
1 
nANE~APK 137 2 1 133 1 
290 8 8 254 19 1 
SUISSE 615 134 81 54 
231 115 21tl2 686 327 292 
733 3H 
AtJTP !CH" BO 1 1 2 
50 26 199 6 9 12 136 
3t 
PORTUGAl 1 1 
I I 
F~PAGNE 20 23 26 117 
29 18 613 56 50 325 113 
69 
h!BPAl TAR 
6 6 
YQUGOSLAV 6 1 5 
33 4 29 
G•ECE 
2 1 1 
u.o.s.s. 
4 1 1 2 
r .D. ALlE~ l 1 
I 1 
PQlOGNF 1 I 
1 1 
TCHFCOSL. 1 
I 
HONGO.!E 4 
1 3 6 
3 3 
POUMAN!E 4 
4 16 16 
BIILGAR IF 13 
13 10 1 
9 
.MA~DC 1 1 
2 1 1 
.AlGFRIE 
1 1 
.H.VI:'LTA I 
1 3 
3 
.C.IVOIH 
2 1 1 
• P.EUNl GN 
1 1 
R.AFR.SUD 1 1 
1 1 
ETATSUNIS 828 169 72 72 
193 322 2996 831 253 187 
787 938 
CANADA 108 80 26 I 
1 248 135 94 " 
12 3 
MEX I QUE 
1 1 
.CUPACAC 
1 1 
BRES l L 
1 1 
ARGENTINE 1 
1 4 1 
3 
!PAN 1 1 
l ~RA El 14 2 I 
8 3 65 4 6 5 43 
7 
PAKISTAN 3 3 17~ 3 1 1A 
!NOF 13 25 1 14 
30 3 55 3 42 
61 
THAllANDE I 1 
3 3 
MALAYSIA 
1 1 
SINGAPCUR 
1 1 
CH!NE,P.P 6 3 
1 2 13 6 
3 4 
cnREE SUO 
13 13 
JAPIJN 107 8 2 16 
12 69 480 36 8 llO 43 
283 
TAl ~AN 1 1 
3 3 
HONG KCNG 21 5 2 
12 2 39 11 1 5 
18 
" 
MACAO 3 3 
4 4 
AUSTR All E 
7 2 5 
.POLYN.FR 1 1 
2 2 
O!VERS NO 2 2 
21 3 18 
AflE 5063 1296 458 679 
1760 870 15407 3973 1358 2412 
5019 2645 
AUT.CL.l 1456 372 140 276 
250 418 5007 1435 486 732 
lOll 131t3 
CLASSF 1 6519 1668 598 955 
2010 1286 204l't 5408 1844 3144 
6030 3988 
EAMA I 
1 5 1 1 
3 
AlJT .AO~ 2 1 1 
7 5 2 
TTEPS CL2 118 36 2 20 52 
8 311 78 ll 55 H2 25 
CLASSE 2 121 37 3 20 
52 9 323 84 12 57 
142 28 
HIR.EST 24 1 
1 22 38 3 " 
31 
AUT.CL.3 6 3 
1 2 13 6 
3 4 
CLASSE 3 30 1 3 
2 24 51 3 6 
7 35 
fXTRA-CE 6670 1705 602 978 
2064 1321 20788 5492 1859 3207 
6179 4051 
c• .. ssoc. 53715 5911 13076 15521 
11290 7857 121253 10420 26495 33381 
35215 2171t2 
ns GATT 6515 1620 587 958 
2052 1298 20192 5120 1776 3150 
6131 4015 
AUT.TIFRS 152 84 14 2r 
12 22 582 365 82 55 
47 33 
TOT. T1 E<.S 6667 1704 601 978 
2064 1320 20174 5485 1858 3205 
6178 401t8 
OIVfRS 2 2 
21 3 1B 
I NTI;A-CF 53712 597( 13075 15521 112-'lO 7856 
127239 10'<13 26494 33379 35214 21739 
MON~E 60384 7675 13679 16499 
13354 9171 11t8048 15908 28371 36586 
41393 25790 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Mengen - 1 000 kg - Ouantitts Worto - 1000 RE/UC. - Valours Schli.issel Ursprung 
Code Origi.ne I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER-1 DEUTSCH- I roe EG · CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
339702 FoANCE 9 9 255 2 253 BfLG.-LUX 6 6 PAYS-BA~ 6 6 ALLE•.FFO 1 1 44 11 33 I TAL! E 7 4 3 RrY.-UNI 19 7 12 IOLANDE 1 1 SUEDt 1 I O~N>MAPK I I SUISSE 4 4 109 12 97 AUTR ICHF 9 7 2 HilNGRif 2 I I • MA';QC I I .ALGERIE l I OTATSUNIS 5 2 I "AEL 1 I S!NGAPDIIR 3 3 JAPCIN 1 I 
AELE 4 4 139 26 11> AUT.Cl.l 9 5 4 CLASSf I 4 4 148 31 117 AUT. AC!M 2 2 TIERS CL2 4 I 3 CLASSE 2 6 I 5 EIIR.EST 2 1 I CLASSE 3 2 1 1 nrq-ce 4 4 !56 33 123 CE+Assrc. 1 J 10 320 27 2 291 TRS GATT 4 4 1!>1 32 ll9 AUT.TifPS 3 I 2 TnT.TIERS 4 
-
4 !54 33 121 INTRA-Ct jO Ir 3li! 27 2 289 MflNf',F 14 14 474 60 2 412 
340!0n fCANCf 7732 2 547 986 2881 1318 6202 1595 749 3139 719 BELG.-LUX ~7 37 1586 3124 222 805 3734 707 2286 279 462 PAYS-BAS 4770 466 3763 411 130 2307 168 lb26 233 8~ ALLEM.FE:l R8 66 3128 2856 1544 13l8 7723 2519 2199 1791:> 1209 !TAL!'.' IA70 1215 5 35 415 482 293 9 23 157 CrJY.-UNI 13Jo 599 116 227 101 263 1106 289 131 243 151 292 IPLANDE I I NPRVEGE 3 3 2 2 <Uf OF 72 16 26 19 7 4 72 15 16 27 6 e F!NLANDE 49 19 27 3 46 19 23 4 rANrMARK 29 I u 2 28 2 22 4 <UISSE llO 12 17 31 46 13 175 21 23 44 65 22 A\ITPICH[ ?3 2 l d 12 53 6 2 3 30 12 Pf"lR rur; /IL 4h 46 16 16 ":SPAGNf 331 6 19 73 196 37 463 7 31 93 295 37 ynuGrSLAV <; 3 2 4 I 3 GQECJ: 12 b 4 9 7 2 o.D.ALUM 41 41 1~ 12 TCHFCOSL. 40 40 7 7 HONGO! E 24 16 0 9 6 3 • '-"'AR ne I I I I .ZA!PE 50 53 50 50 ETATSU~!S 341 TO 17 2 127 12 5 393 114 29 5 171 74 CMIADA I I ~EXIQUF I l B<ES!L 15 15 6 6 l So A F l 4 4 4 4 PAKISTAN I 1 1 I INDE 6 2 I 3 7 2 1 4 CHINE,o.p 46 4 2 25 11 4 32 3 I 16 9 3 JAP0N 12 4 I 7 15 5 10 Hl'NG KCNG 1 I 1 I OIVE'oS ~0 1 I 1 I NON SPFC 4 4 4 4 AElf. 1598 (;3(" 159 307 21.C 2n 1452 3.l3 172 341 272 334 AtJT.CL.1 7 50 84 55 106 334 111 932 129 79 126 474 124 CLASSE I 23 4d 714 214 413 544 463 2384 462 251 467 746 458 FAMA 50 50 50 50 .AUT.AQ~ 1 I 1 1 Tlf 0 S CL2 2A 6 3 4 15 I~ 6 3 4 6 (LAS<E 2 79 6 4 4 65 1·) 6 4 4 56 I:UR.EST l(P5 41 56 8 28 12 13 > 3 A\IT.CL.3 46 4 2 ?5 11 4 32 3 I 16 9 3 CLASSE 1 151 4 43 25 67 12 6U 3 13 16 22 6 I=XTPA-CE 257B 724 257 442 615 540 2514 471 264 487 772 520 C"+Assrc. ?88 3A 640'! 9171 5A90 3933 3641 20~08 3694 5629 4855 3810 2520 TRS GATT 240 3 712 214 416 583 478 2400 460 251 470 755 464 AUT.T!ERS 112 4 43 25 28 12 54 4 13 16 15 6 TrT.T!EPS 2 515 716 257 441 6ll 490 2454 464 264 486 77C 470 Div~;:;:s. 5 I 4 5 I 4 INTOA-U ·~m~ 6395 9171 5689 3929 3591 20448 3687 5629 4854 3808 247~ M0NJF 7119 94?9 6131 4544 413!> 22967 4lo6 5894 5341 4580 2994 
340200 t:OM·I(F 2~9 38 8441 1615 ll252 6630 11484 2652 816 4236 3580 BELG .-LUX 6579Q 1R60H 30449 11870 4872 23478 6530 10073 453t 2339 PAYS-"AS 63423 9353 35437 12703 5930 22160 3458 ll804 4816 2C80 ALLFM.t:C': 1334H7 52Qt5 21722 ~8309 28491 52614 20766 8684 8543 14621 ITA I If 55:>2 4666 Ill 229 546 2260 18 57 TC 134 199 oov.-u~I 1"64H 299"' 10£6 3G3c; 2545 968 5017 1313 523 1045 1524 612 I '\Ll\"JOf ~ 3 2 2 I<LANDE 1 2 2 2 ~JORVEGE '>22 AR 4 280 1sa 2C8 41 2 137 28 <;ltECE 2131 152 lH9 B 61 603 128 91d 150 91 274 32 5 78 FINLANDt 12 6 1 5 8 8 OANF ~ARK. ll86 174 74 242 393 303 445 60 17 61 16C 1H 5t/IS15E 138 7 2 2257 4<' 5 435 5377 537d 7662 1579 362 446 3042 2433 AUT; IeeE 46g ll 232 225 230 1 3 143 83 <SPAGNt 59 28 27 4 27 15 8 4 r, !BoALTAR I 1 1 I f'AL T~ I I YOLIGOSLAV h 1 I 4 2 1 I GfH'(f 63 1 62 12 12 r.O.ALL~M 2 56 3 7 246 125 I 2 122 PrtrGNF- 48 4Q 16 16 TCH<C~SL. 2" 2C 3 . HONGo I E 12 10 2 2 i I RnllMANJE: 5 5 3 3 .M.AP!l( 4 4 6 6 .C.IVOIPF I I 2 2 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - OuantitM Wene - 1000 RE/UC - Valours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE I BELG.-1 FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
<TATSU~JS 2·'1 o5 44~8 2 666 4874 6127 26ts'J 13549 3118 11:49 
3C83 4C5~ 1H5 
CANAQA l'l9 52 2 34 12 9 144 H 6 31 10 14 
I 'o AEL 23 11 4 8 14 3 
2 9 
!NOONfq< 2 2 2·J 20 
JAPGN 110 1 18 41 162 1 1 
1 19 1~0 
DlVrRS ND 4 4 2 2 
NON SPf( 4 4 3 
3 
~flf 2enz ~6t 1 B7b 4868 9301"1 7025 14682 3143 
996 1966 5222 3355 
AUT.CL,1 2114R 4510 2677 4no 624H <794 13908 3217 
1657 3117 4103 1814 
CLASS F 1 498 8~ IU 18" 4555 G11R 1,548 Gol9 2859c 
6360 2653 5083 9325 5169 
f AMA I I 2 
2 
AHT.Aflttl 4 4 6 6 
TJEPS CL2 25 2 11 4 6 34 20 3 
2 9 
ClASSF 2 >J t 11 I 4 8 42 26 3 2 
2 9 
C:IJR. 0: ~T 341 5 3 1 78 248 149 3 1 
2 20 123 
CLASSE 3 141 5 3 1 76 248 149 3 1 
z 20 123 
C'(TF-A-cc: 5'1251 1C1~1 4?b9 9786 15630 1G07S 28781 6389 2657 5087 9347 
5301 
ffHSSCC. 29o 26 7 855~7 h 7 711 60603 36433 4B23 112016 32617 23410 
19568 13801 22620 
ns GATT 4QQ}2 1 ~ te• 4'>A5 G776 1555& 9&27 28632 6383 2656 5081 
9334 5178 
AIJT,TTF<S 271 4 9 10 246 129 1 
4 1 123 
rnT,T!<RS 511H ts lbt 4569 978 5 15568 1CJ75 2 8761 6383 2657 5085 
9335 5301 
ornos H 4 4 5 2 
INTF:A-C~ 29Bl9~ €5'::92 67711 o0602 3t311 4 7923 111996 32611 
23410 19566 13769 22620 
MrN9E HS45<l 9 5787 7 2 2oQ 7r3HH 52001 58002 140782 39002 26067 24653 23136 
27924 
340310 F~ANCF 12 32 ~94 34 66·1 194 
925 24~ 21 532 127 
HLG.-LUX 16'g 093 o22 95 259 891 331 
235 159 166 
PAYS-BAS 37 '9 1180 339 1473 111 2192 640 
184 847 521 
A\.LEM.HO 26 60 799 375 712 714 1838 606 
204 3H 655 
I TAll E 514 312 9 3 190 406 296 
9 2 101 
R<:Y.-U~l 2298 218 J1b 290 715 699 1079 130 198 
138 350 263 
JOLANDE 3 1 4 
1 3 
SIJ~UE 114 12 82 10 1, 104 15 
68 12 9 
~ !~LA~!rE 1 1 2 
2 
DANEMAPK 2 
1 1 
SUISSE 1 )" 8 3 25 42 22 99 10 1 15 52 
21 
Al'TP,ICHF 5 3 2 5 
5 
~SPA GN E 13 13 11 
11 
.~ARUC 11 17 10 
10 
FTATSU~!S 3213 272 51.: 629 402 1398 1830 246 235 
366 302 m 
JAFON 71 g 11 57 117 
1 3 
AUSTRALI E 11 2 8 1 25 5 
17 3 
N1N SPEC 10 10 5 
5 
A ELf 2517 238 461 ~~; 770 733 1289 
155 267 151t 419 29~ 
AUT,CL.1 3318 274 521 o48 406 1469 1989 251 
236 407 307 78B 
CLASS f 1 5835 512 '>82 963 1176 2202 3278 406 
503 561 726 1082 
AUT, 40" 17 17 u t8 
CLASSE 2 17 17 10 
r::xTP A-CE ?8 52 512 %2 963 1176 2219 3288 406 
503 561 726 1m 
CE+ASSrC. 9~51 2984 1117 n11 ?418 1961 6264 1873 
61t2 631 1639 
TRS GATT 5 832 512 982 963 1173 2202 3214 406 503 
560 723 loe2 
AIIT.T!EP' 
' 
1 4 1 3 
TCT,TJEOS 5A35 512 S82 96? 1176 2202 3278 406 503 
561 726 108~ 
O!VERS 10 10 5 
!NH A-CF 9834 2G84 1117 1371 2416 1944 6254 1873 tlt2 
631 1639 1469 
MO~')E 15696 34q6 2C99 2334 3594 4173 9547 2279 
1145 1192 2365 2566 
34(390 FFA~CF <l7A 1C21 64 6 52 341 1210 552 84 
369 205 
BELG.-LUX 1186 207 274 47~ 235 1498 
295 206 798 199 
PAYS-BAS 2726 1349 475 710 192 1158 428 233 
385 112 
ALLF~-.H9 12100 3343 U:8L 1477 5596 6953 1892 
1203 903 2955 
JTAL!F 4')7 284 11 10 102 310 251 8 13 
38 
orv.-u~I 2?21 ?40 641 198 791 351 1635 237 
418 136 588 256 
JPLANDE I 1 1 1 
NORVEGE 1 R 4 14 8 
2 6 
SUEDF 49 1 34 4 9 1 45 
2 24 9 9 1 
rANE~ARK 74 72 I 1 58 52 2 
1 3 
SUI S SE 633 55 29 27 514 d 42~ 
50 25 22 309 14 
AIJTF!CHF 98 ? I 9 8<> 59 1 
1 1 11 45 
F~PAGNE 94 30 64 30 
1 22 1 
vnuGOSLAV n 23 18 
18 
P,O,ALLE~ 13 1 1 1 IJ 3 1 
2 
TCHfCOSL, 12 2 10 4 
2 2 
~.AFO.SUO 47 47 29 29 
ETATSUN!S 281" t 87 3t~3 2C2 12 53 31) 3607 744 342 196 
1873 lt52 
CA>JADA 20 2 !M 14 
2 3 9 
COLC~A H 1 
1 
<QUATFIJR 6 6 6 
6 
J~P['~ 1 
1 
AELr 3'9"l ?-7r 7'·9 244 1324 446 2225 
342 472 175 920 316 
AI•T, CL ,1 '3JOC 767 427 2:J2 1294 310 3700 
763 368 196 1900 453 
CLASSF 1 610 3 1137 !Ho 446 2618 756 5925 
1125 84C 371 2820 769 
TIE'S CL 2 6 6 
7 1 6 
flASSF 2 6 6 7 
I 6 
f!IR.EST 2' I 1 1 2 20 7 
1 2 4 
CLASSE 
' 
25 1 I 1 2 20 7 
1 2 ~ 
CXTI.l.A-C~ 6124 1138 1137 447 262'] 782 5939 1125 81t0 373 
2822 719 
C0 +AS<;CC. lbo'17 ~HU JB-1 16?.5 2134 636o 11129 
2866 1996 1206 1590 3471 
TP5 GATT 6104 1136 1136 446 262" 7f6 5928 1124 
840 371 2822 771 
1\ltf.TIERS 2f'l 2 1 1 16 11 1 
2 8 
rnT,T!EFS 6124 11~8 ll:l7 447 2620 782 5939 1125 840 
373 2822 779 
!NTRA-CE 1d6 97 5183 3lfi9 1825 2134 6366 11129 
2866 1996 12Ct 1590 3471 
~ONDE 24 8 21 6 3 ( 1 4 326 2272 4754 1148 17066 3991 2B3t 1579 
4412 ~250 
340.~'0 C~A~CF '82 88 168 437 28i 
6lo 56 74 270 216 
HELG.-LIJX 1110 331 117 243 419 579 
169 62 m f21 
PAY'-EAS 27 95 t4l 32b 1584 243 1415 
312 173 03 
1\ll; ~~. F~O 11133 3669 145b 2779 3277 10435 3 7 29 
908 2526 3272 
!TA LIE 12 36 <02 36 5 34' 633 
530 59 4 240 
ROY .-ll~l 918 153 !49 130 332 154 816 
207 97 131 251 124 
NCRVfGf 153 1 152 
53 53 
SUED< 37 ' 13 11 1a 35 
3 12 12 8 
FINl ANOE ? I I 6 
2 ~ 
OANfMARK 1267 "3 143 qse 73 977 7C 105 
743 59 
Slll5SE 94 4 4 1' 42 31 
148 9 5 14 57 63 
AUTR IC~E 2 2 5 
5 
fSP.'\Gt\f 27 14 13 34 11 
23 
r:-.o.ALLf:U 2?2 180 11 5 2J 9? 77 9 2 
4 
Pfll GGNE (-
. 6 3 3 
tl.AI=P.SIJ!1 43 43 22 
22 
ETATSU~I S ;5 21 1'332 41:> 1l "3 1867 556 4516 
IC 68 252 1235 1543 418 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC ...:__ Valeurs 
Schliissel u_..ng 
~ Origino l J BELG.- J NEDER- J DEUTSCH-J I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
CANADA L 1 1 4 I I 2 
VENFZUELA 9 Q 2: 2C 
Pf~OU 1 1 
c BRESIL Z085 722 2t:b 2~ 1014 ';o IC 54 324 145 "44 32 
URUGUAY 15 15 5 5 
JAPON 771 H •' tS.tl 1'> ?Cj4 I' 6 ':i46 27 
AELE 24 71 16C 246 3or ]497 Z6b 2C 34 21 <; 117 (_ 2ht 11<1 2~4 
AIJT.CL.I 6366 13~6 431 1437 L 57C 573 5176 1(79 ~ t:5 1264 2111 451 
CLASS£ 1 88 37 1506 677 173 7 4076 841 7210 1298 437 15:02 32>8 705 
TIERS CL2 2110 122 2f9 23 10 3f< 5o IC1G ~24 145 9 ~6c; ~2 
CLASSE 2 2110 722 2<·9 2~ lC 38 so loB 324 145 
" 
56~ 32 
EUR.EST 228 180 17 t 2' ~5 17 9 2 i 4 CLASSE 3 2 2& 18G 17 5 
" 
20 95 71 <; 2 4 
HTRA-tE · 11175 240f ~t-? 1765 512" '?19 &384 11.99 591 15tt3 3HC 141 
C~HSSOC • 173116 5444 1 <58 3C6l7 26C7 422tl 1 ~ti 7o 474C 1196 2H6 l45t 3818 
TRS GATT 10944 2228 946 176~ 5111 d'19 827? 1622 5E2 1541 379C 737 
AUT.TIERS 231 180 17 5 9 <'0 11< 77 9 2 2C 4 
TOT. TIERS 11175 2408 1163 171o5 5120 919 B 364 lt99 5~ 1 1543 3e I C 741 
INTRA-tE 17306 ~ltlt4 I 958 3C6t; 2t07 422o 138 78 4740 1196 2666 1458 3818 
MONOE 28481 7852 2~21 4o 34 7127 5147 22i.b2 6439 1787 4~C9 52b8 4559 
340500 FRANCE 4354 ~10 ne 378< 76 1370 24t 54 964 106 
BELG.-LUX 4140 52t 274t 83~ 35 2t 13 32-; }c;:86 273 31 
PAYS-BAS 26921 158 ~C:! lt45 4b40 4717 12<48 737(, 1107 2( 33 2138 
ALLEM.FED 8967 H51 1684 1607 122 5 5 3t:.J <181 115{: 1ns ~46 
!TAL lE 237 176 19 12 3C 216 15( le 11 37 
ROY.-UNI 1558 216 143 329 129 741 l~Sl 2 ?5 18, 3u1 £55 lr.43 
NO~VEGE 5 2 1 2 9 2 2 I I 3 
SUEDE 74 I 18 3 ·~ ~ 57 I 17 4 29 6 FINLAND£ 8 7 I 3 2 1 
DANE MARK 32 I I 
' 
21 6 121 26 4 G 67 15 
SUISSE 1~62 833 IOC 282 547 !CO 15&9 b07 12c 23<' 309 121 
AUTRICI-<E 4~ ~6 13 4J 1 21 12 
ESPAGNE 25 4 I 2G 19 5 14 
YOUGOSLAV 41 41 5 5 
u.R.s.s. 33 33 
POLOGNE I 1 I I 
TCHECOSL. 2 2 I I 
HONG RI E 1 I 
ETATSUNIS 1185 IM 1',14 55 343 51~ 1238 240 17 52 523 346 
CANADA 5 I 4 5 I 4 
JAPON 2 1 1 
HONG KONG I 1 
AELE 3580 1053 263 tlG 176 86~ 3&C9 1C41 332 54& t8S 120~ 
Agrl~~£1 1 1264 169 1?5 59 35Q 581 1272 247 77 57 ~25 366 48H 1222 36& 678 1126 1450 50&1 1280 409 tO 5 121" 1566 
TIERS tL2 I I 
CUSSE 2 I 1 
EUII.EST 4 I 3 35 35 
CUSSE 3 4 I 
' 
35 35 
EXTPA-CE 4848 1222 3b& 679 1129 1450 5117 12&8 4C9 605 1249 1566 
CE+ASSCC. 44618 21011 ~656 4544 9292 6113 22207 10024 2529 ::126 33C 7 ~221 
TRS GATT 4847 1222 368 678 1129 1450 5064 123& 409 t05 IZH 1566 
AUT. TIE~S 1 I 33 33 
TOT. Tl ERS 4848 1222 3tt 679 1129 1453 5117 1288 409 tC 5 1249 1566 
INTRA-CE 44618 21()11 365b 4544 ~292 6113 222C7 10024 2529 3126 1307 32Zl 
MONDE 49466 22233 4CZO 5223 1C421 7503 27324 11312 293& 3731 4506 4787 
340MO FRANC' 907 33 22 8~8 44 559 47 32 420 60 
BELG.-LUX 1174 90 449 628 7 IC62 1n 420 ~31 9 
PAYS-BAS 1017 20 Id 3 814 .b8'1 25 141 72 3 
ALL EH. FED 1631 A42 177 524 88 1432 33t 275 609 212 
ITALIE 339 5& 4 217 235 60 5 I 169 
~OY.-UNI 117 2 11n 5 135 4 1 12 5 5 
lqLANOE 3t ~t 20 20 
NO~VEGE 2t d 9 6 3 2b 11 8 7 2 
SUEDE 103 I 17 26 58 1 74 13 24 35 2 
FINLANDE 3 59 I I I 35C 6 4C8 3 2 4 3~1 8 
OANEMA~K 925 4 18 269 634 b46 ~ 21 218 5~8 
SUISSE 460 30 I 73 354 2 449 28 1 56 36 I 3 
AUTRICHE 131 1 2 2b 96 4 157 2 3 28 117 7 
PORTUGAL 5 5 lC 10 
fSPAGNE I 1 5 4 I 
GRECE 2 1 1 
P .O.ALLE" IH~ 394 12 964 478 126 4 34& 
POLOGNE 426 29 397 12~ 11 118 
TCKE.COSL • 17 17 22 22 
HONGRIE 2 2 3 3 
~OUHANIE 140 83 46 11 48 20 22 t 
AFR.N.ESP 2 I I I I 
ETATSUNI S 40 4 3 1 27 5 61 10 t 4 32 9 
"EXIOUE 2 7 8 I ~ 5 1 ISRAEL 26 5 1 2') 13 10 
CHINE.~.P 42 6 26 IC 11 2 t 3 
COREE SUO 4 4 3 3 
JAPON 1017 37 41 173 75: 16 917 41 4o 178 637 15 
TAIWAN 36 1 3 3 2<; 34 1 2 2 2~ 
HONG KCNG 112 2t G 35 3~ 3 10~ 30 9 27 41 2 
NON SPEC 2 2 I 1 
AELE 1767 39 4f 515 1158 lJ lb'?9 43 5C 459 1133 14 
AUT.CL.l 145~ 43 4~ 211 1127 27 1413 se 54 208 1061 32 
CLASSE 1 3220 81 91 726 2285 37 3112 101 104 667 2194 46 
TIERS CL2 182 2e 17 40 94 3 l6B 32 15 30 68 3 
CLASSE 2 182 26 17 4C .,4 3 168 32 15 3U 88 3 
EUR.EST 1955 394 12 I"Tt 462 11 6b.:J 126 4 379 165 6 
AUT .CL .3 42 6 2b IC 11 2 t 3 
CLASSE 3 1997 400 38 1076 472 11 691 128 10 379 168 6 
EXTPA-tE 5399 ~()9 l4o Je4? 2851 51 3971 261 12~ 1076 l450 55 
~E+ASSOC. 506'! 101 397 995 2527 139 4179 523 468 1Co3 lb44 281 ~S GATT 3911 108 ICS B3c;" 2808 51 3415 131 lit 705 2409 54 
AUT. Tl ERS 1488 4C 1 41 100~ 43 554 130 13 370 4C 1 
TOT. Tl ERS 5399 5~9 146 1842 2851 51 3~6'i 261 129 1075 2449 55 
DIVERS 2 2 I 1 
INTRA-CE 5368 ICIO 3<;7 995 2527 139 4117 523 46e 1062 1643 281 
"ONOE 1G469 1519 543 2831 5378 1n 8149 784 sn 213& 4.£93 337 
340700 fOANCE 6~ 2:; 23 4 10 30 9 12 t 3 
BELG.-LUX 42 25 11 2 4 29 11 6 2 1 
PAYS-BAS 42 15 12 15 74 23 19 29 3 
AltEM.FED 144 41 22 67 14 30J 144 32 88 36 
ITALIE 262 27 9 16 3 63 241 66 8 123 50 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s W- - 1000 RE/UC - Velours 
SchiUssel Ursprung 
CoM Origine I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND _ LAND (BR) ITAUA 
~:rv.-11td l'' H 1> 41 
q 2J 121 17 12 38 23 31 
~11fli~ 2 I l 
4 1 1 2 
""~Ne: "'AF<V 1 1 1 
1 
s:n; s~ 1' 2 2 9 37 10 5 
4 1t 2 
~UF!Cf-' 
3 1 1 
t:~P~GNE ) 2 & 
2 4 
TCH'COSL. <; 2 6 1 
4 1 1 2 
fTATSUf\!"' 44 5 l 3 29 & 230 
41 15 9 131 28 
J~PGI\; < 1 5 
12 I 1 1 9 
Hf"'t\!. KPG i 1 3 3 
Fl' 119 2': 17 41 zn 21 
166 29 17 lt2 lt2 ]6 
AUT.CL.1 52 ? 1 4 ~4 8 
248 44 16 10 146 32 
CLASSE 1 1 71 25 lH 45 54 29 
414 73 B 52 188 68 
Tlf"; Cl2 1 1 
3 3 
CLA<;<E 2 ~ 1 3 3 
.: liP .. ~ S T 2 b 1 4 
1 1 2 
CL~s~c 3 
" 
2 6 l 4 I 1 d E xn ~-et lo1 u 1 ~ 47 60 H 421 76 33 53 189 
c 0 +A s sec. 55~ l("R. o6 264 R4 2a 
671 241t 68 229 n 
T> S GATT 181 n 1o 47 60 30 
421 76 33 53 189 lC 
Tf'T. TIE~' s 1•1 26 1 b 47 60 H 
421 76 33 53 189 u 
l':T<~-CF 5 'i•C lCFl f6 264 ij4 28 671 244 
68 229 81 
~j,..,~f 731 134 
"" 
311 104 58 1092 320 101 282 276 
113 
3 50111 s•LG.-lliX ?l 
21 5 5 
PAYS-oAS , 2 
I 2l 
ALL:·~4 • F~"' zio ~6 28 
~I !IS ~E ~ 3 
p "L'"" AN f[ 20 2"· 17 11 
A':LC . 3 
3 
CL"SE 1 ' 
3 
.IIR.EST ,;; zr 
17 17 
CL~SSF 3 21 2(' 17 17 
FXTQ~-CE 23 2J 3 17 11 
CH~SSCC. 49 lt9 
3ft 34 
TDS GATT 23 2G 3 
11 17 
TrT.TitPS 23 20 3 17 
17 
! "lTR A-CF 49 
49 34 ]4 
Mr~nt- 77 20 52 51 
17 34 
3 5011 5 F- Ar~cr ~,.n tb3 20 19't' 
•Hit 3860 720 20 2153 967 
PA't'~-BA< 75 49 1 25 
H 39 1 34 
ALLt."'.Ffr'1 79~ A bf 723 958 10 
76 n2 
JTALI~ 2~ 25 
26 26 
kny. -U~'I 27 •, 7 15 36 
6 1 23 
T "LA ~!:)f 7? 72 71 
77 
\·\'RVEGf 461 12( 241 lOO 366 111 ' l:J 
74 
DAf\:Ef.'AP!< 76 2 15 59 
87 2 18 
"UI <:- <:' ~ I 34 134 121 
121 
A!ITI:.. TCHr l? 5 10 
7 4 J 
yruGOSLAV 84 22 62 53 
24 Z9 
u.tt. s. s. 17 05 796 15 e94 1553 732 
18 103 
0 .L.All~"" 25 25 
28 J: 
P~UG~f ~270 ?0~ JC 15 1q)l 80't ~39 307 
29 14 n:l 
TCHrCnSL. 110 110 
87 
fU'"U~AN I E 24t: t•) 160 20 196 
50 lZ n 
81.11 GAP lE 75 
50 25 59 4 
,KE'~YA M <," 10 
5& ltl 11 
~ .A.c: P. SilO 3 '>7 35 11 3? 259 20 269 30 12 23 119 t: 
ETATSUNI s ·~ L 13 16 26 3 43 ~c E 5I L 40
"' 
40 
!JP\IGUAY 4' 46 
48 41 
AOGH~'T I ":F 5 50 )3,, 35 241 Ut! 
65il 113 35 266 115 
I "I(::: 2 2 
1 1 
I '~f f"NE 5 If 25 25 
32 ut AUSTOAL! c 1037 117 22 4~5 493 868 117 22 321 
'\I.ZFLA~DE: 56 76 45B ~47 4222 449 
4072 390 342 2947 
~Cl~ 713 125 < 35 444 1GO 
617 117 9 4>5 372 tli ~liT .CL .I 7 2 5t 03 11 o01 4971 1040 5365 5blt H m 3546 
CLAoSE 1 7969 75f, 2) 636 5415 lHO 5982 
681 3911 
A. tiT. Ar~ 6r 5Q 10 58 lt1 
11 
T J~P S CL2 1>63 13t 35 329 163 
760 173 35 n~ m CLAS~E , 7 2' 1eo 40 329 163 838 220 ltt 
~1 1R.::ST 5425 1364 45 15 3127 874 
't862 1089 lt1 lit> 28lt0 
CLASS c 3 542~ 13t4 45 IS 31l7 8H lt862 
1089 ltl 14 nu '12 
t XTO ~-CE 14117 23rH ll.:J 6 51 8811 2177 
11682 19'10 114 lt46 fat 
CF+ASSrC. 4495 5o 722 u 1969 1662 
4976 57 710 96 2180 
TQS GATT 121 'l-~ 1462 65 o51 76 55 2127 9907 1211 
85 446 6~n l9l4 
~UT.TfEOS ltl77 795 15 1016 50 
1717 732 18 45 
T-JT. TIc R S 14057 2258 ll0 651 8871 2177 
llb21t 1943 J03 446 7113 (ill 
P 1Tr: A.-CE 4435 t 712 8o 1969 16b2 
4918 10 59 96 ~m 
Mf'NDE 1B55? 2314 822 737 10840 3839 
lbbOO znoo 873 542 1192 
35f'lllq F'<A~'- C£ 49 33 7o3 733 355 
3062 5367 820 748 400 ]399 
Q.~LC.-lUX HP ?O 2t 83 
lit3 31 13 99 
PAY)-B,\~ 514 ?2 48 b4 380 
523 3ft bb 90 ]]) 
AlltM,FtO 2\14" 4( t:C,q 79 1222 21t31 5'> 
719 88 1516 
JTAllf 4r 40 
41 ~- 1 
~:r>y. -11~ I 31 ? j u 27 
I ! 
lkLANO~ 1 1 
I ,l 
~Jrcv£-GF zq 29 31 
<li~JE: 2 ? 
2 2 
DA~t'-"ARto: 59 44 15 
71 50 21. 
~!!JS<;E 1 1 
3 2 1 
tJ.C • S • ~. l 0 10 
9 9 
PnLOGNc 20" l5b 
" 
2(l 233 188 28 u 
TrH~CCSl. 2C ZJ 19 
H"~JGP I!.'" ?7 2 25 
27 1 26 
"'.AF~.<'~10 I•" 1~ 
7 1 
C:TfiTSLJ~,I< 1' ; 
q 32 b 6 20 
H~ESIL 15 15 
15 15 
A~GENTINE ?I 20 1 
24 23 1 
(HI~.F-,P.D 10 10 
2 2 
AIISHALI" 185 17(. 15 
195 183 12 
~.HLHDF 14'''' 29~ 127 "156 24 
1321 29t 11 919 35 
a~v: 122 ' 47 43 1 29 
134 1 53 46 2 32 
All'. CL .1 16'1CI ? 4C'?- 127 9bO 
49 155& 6 479 71 932 1a3 
CLA~~E I 1731 4 51' I 7~ ';b9 78 1690 
7 532 117 911t 
TIEPS CL2 36 20 16 
39 23 16 
CLAS5F 'J 
'" 
?f) 1b 39 23 16 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Ouanttt's Wtrte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB IT ALIA EG- CE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
[IIP,EST 2~~ !",c;. 4< 42 l> 20-t 18" 37 37 2t At1T,CL.3 · I~ ll 2C,~ 2 CLASSE 3 ;>73 l':.t> 4'. 42 35 l8P H H 28 EXTOA-CE 2141') 4 cM ?3." l: ?1 1 1 ~ 2Jh 7 7 2 j 177 S87 128 CE+ASSrC, 7~6'J C) I ~ 3(; tl< 4}..; 474 7 t 511 ll'i ltt~ eo> 491 5347 Tl:l5 GHT 199? 4 t t (~ £2" l:j2 ~ 77 19~ :· 7 72~ 168 98t 99 AIJT, TI H S 4M I c io :<; 9 I 29 TOT, T l ER S 2J4~· . bt:"t ? 3\ t·: z7 113 2Ct.; 7 7l0 177 9d7 128 l~TPA-C 0 7 66'J G1 l ~~ ( t<7t ·:.1~ 4747 8511 11~ 166~ a e.; 491 5347 HONOE 'i71o 95 21C<t 11 ~F }44ll 4Rf j 1 c' 3 ~· 1?6 2385 IC66 1478 5475 
350130 FRANCE 2o I 2: l'i 1 18 BFLG,-LIIX 39 3C 17 17 PAVS-8AS 118 33 52 '? I 0~ 16 28 13 3 HLE~. FfO 193 
"' 
3e I 7 '>b 1Gb 41 2C d 37 !TAL! E 1 I ROY.-U~l 57 ; 3 4f I :;z 3 2 25 2 DANE MARK 25 2'> <; 9 SUISSE 1 1 I I u.R.s.s. I I 1 I ETATSU~I < 32 I I <• t 2; I 1 15 3 A~LE 8~ 5 3 4P 2t. l 42 0 2 25 11 1 AIJT,CL.I 3? I I ?P ? z:. I I 15 3 CLASS E 1 115 
' 
3 4" 54 3 f-2 4 l 2C u 4 EtiP,EST 1 1 1 1 CLASSf 3 1 1 I 1 EXTRA-C£ 11o 7 3 4C 54 3 63 5 .i. 26 26 4 r•ussrc. 3 76 152 "1 17 57 '>9 2C' /5 49 A 31 4n TRS GATT 115 t 3 4C 54 
' 
o2 4 2 26 2t 4 AUT, TJ FR< I 1 I I TOT, TIE PS 116 7 3 - 4S 54 3 1-3 5 2 26 26 4 I ~T' A-Cf 3H 152 ''I I 7 57 59 2(-3 7!> ~· b 31 40 MONO~ 492 15':1 '>4 6t 111 62 260 80 51 34 57 44 
350190 FRANCE 32f '>o I> 2o6 351 7C 8 273 BELG.-LUX 99C 165 ?52 553 1£41 241 306 f92 PAYS-8AS 2316 5?7 jt 7 7~2 630 3Dt5 732 494 1fl6 823 AllfH,FfO 1744 HO 1~'1 291 473 2344 IC!o 231 394 t95 ITA LIE 2 I 1 3 1 2 Pov.-u~l 71 71 ~· 96 nANEMAPK 21 I 5 15 3'' 3 1 2'l SUISSE I 1 YOUGOSLAV zc 20 2A 28 u.R.s.s. 5 5 5 5 HlTSUNIS 12 12 27 1 25 1 CANADA 2 2 3 3 N.ZELAN~E 5 5 3 3 
AFLF 92 I 76 15 12, 3 1 105 20 AUT ,CL ,1 39 IS zr 61 1 31 29 CLASSE 1 131 1 19 2C 76 15 1~J 4 31 30 105 20 EU~.EST 5 5 5 5 CllSSE 3 5 5 5 5 HT RA-n 136 1 1<, 2'5 7t 15 1S5 4 ~1 35 lC 5 20 c~ussoc. 53 80 tsn fl3 292 1051 1nz 7(')4 IS91 8Cl 395 1334 248.> TPS GATT 131 I 19 2C 71> 15 19n 4 31 30 105 20 AUT, TJ fRS 5 5 5 5 TOT, TIERS 136 1 19 25 76 I'> 145 4 31 35 1C 5 20 INTRA-CE 5381 151J2 613 292 1051 1n2 7004 1991 801 ~95 1334 2483 MONDE 5516 15fJ3 02 317 1127 193 7 7199 1995 832 43C 143<; 2503 
350211 FRANCE 6 6 03 83 8~LG.-LUX 1C 10 7 t 1 PAYS-BAS 16 3E 108 25 2r4 1301 485 3io 8 106 337 ALLE'!,fEO 472 2C 7r 3dZ 174 6 15 153 ITALIE ~c 20 5 5 •ov.-u~1 
" 
1 7 1 DANEMAkK 386 38t d9 BY SUI S SE 2 2 ALITDIC~E 4 4 ETATSUNIS 11 IC I !!31 tl 71C CHINE,R.P 4 2 ? 11 5 6 
AEU ~ 8~ ~86 1v4 1 100 3 AUT ,CL .1 11 )C 1 8 31 61 ne CLASSE 1 397 396 I s 35 1 101 773 AUT,CL,3 4 2 ? 11 ~ 6 CLASSE 3 4 2 2 11 5 t FXT•A-CF 4~1 2 3CO 1 94~ 0 107 773 Cf+ASSCC, 2146 1~A ?5 7C 224 l6o'i 754 46 8 15 Ill 513 TRS GATT 3q7 30e 1 935 1 1ol 173 AUT,TIEPS 4 2 
' 
11 ~ t TOT, Tl FP S 401 ? ~q~ I ~4o 6 167 713 INTRA-CE 2146 138 25 7D 224 lt>~'ll' 7!>4 46 b 15 112 573 MONOE 2547 14~ 25 70 b22 }6:;1) 17CO 52 8 15 279 1H6 
3 50219 rRA~CE 34 I 11 22 237 1 19 211 8ELG,-LUX 13B lC 4~ 1€ b lb o1 6C'l 33!> 118 25 131 PAYS-BAS 29 ~4 672 74P 1342 I >2 lb09 tl4 416 He 133 ALLEM.FFO ZPI5 .6 lf;4 1< lljt 15J9 17(!1 3& l4E 419 1101 !TALl~ 110 22 21 3~ 4~ 04 11 3 3 67 P'>Y.-U~1 12~ 12' 75 6 44 11 t NQRVEGF 1 1 SUEDE 7 
' 
i 1 Zo 9 8 11 FINLAND< 230 ?21 s 4'· 39 1 !'ANF~A~K 1 G 7 11 2S to 11 SUI S SE 26 25 1 93 1 se 34 AUTO ICt<E 25 25 eo 2 57 9 YOUGDSLAV 144 ?'44 55 55 PDLOGNE 60 f:( lC 10 TCHCCQSL. 80 pr 1~ 15 PnUMAr'\IF 15 15 9 BlJLGAR I~ 
_jj 31 CTHIOPIE 2 2 3 
141 
FTATSU~J~ 657 2f 2t 37? 229 1231 s 61: 70 939 C ANAOA 1 1 CHINf,~.P 180 1! 1 I: 134 24 44::) 36 ;: 3 335 1:5 AFLF 199 7 ?5 IU 3S 2 2S4 29 58 53 93 61 AUT,CL,1 12 31 <'!: 5t? 3 3!: 1 2Z9 1327 1u 66 164 940 141 CLASSE 1 14 30 7 53 719 4Z2 2~1 1621 39 124 217 lC 33 206 TIE PS Cl2 ? 2 3 3 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit~s 
SchH.issel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE l:rALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CLASSE: 2 2 
3 
f-1 !P. F.~T 15 14C 15 71 >7 2~ 
q 
AIJT,(L,' 18 ~~ I 12 134 24 44.) '3b 2 
35 65 
fLASSf 3 34 13 I I 5' 1 ?4 3<; 
::,} ... 75 2 7b 35 74 
EXT1U-CE 177 tC ';4 t7; ~l)4 272 il3c 
I 14 12t L4 :> 68 285 
CF+f!_sc:rc. 72; loZb "~~ 128 I l4CC. IEJ4 44'-tf:: •,()f ~t;,7 ~41 :>7 1582 TC ~ GATT I'P 7 ·'7 ~;c;. 42C ?46 lt '):; ·.-c l£4 i4~ ~; ?17 
AI!T.TJfC<: 18 H i 13 1:4 26 '-t<.-' 7~ { t8 
..,.,T • TIfF~ 17 7 2' 54 ~ 1 z :~:: 4 L 12 i 1 ::c I I 4 I 21 
Z4S LS 2€5 
1 ~·Tr A-o 72' lt 2f (._ "~:.. l<f'l 14!: c 11<4 
44.:..• "-Se ~~ 7 ';41 ~· 7 15b2 
~~ ' 1 t. G t St 2 lF4t' '1?7 /1 ~? 1 (_ t 3 .?l 7 t: t ~ !-' ~ Ill<. IS: 
7ct 2.~ 1867 
3502sr FCA \'C f- 7 
11 lC 
~::l G .-l!IX tl tl 
<.) Cl_ 
PAY ~-Bt.("· 43 z:· ll 1 11 Lf:' 
ll 
J\Ll I '>1. fr.f\ 43 14 '· 
0 l h L '){. 
!Hilt 4' 4f {)f...' 
t;(, 
~;:'Y.-U~! 1 
naf\,:~ MA~;.,: 14 14 
2__· £.':: 
SI Jl SSC:: 6 
rTAT$1_1~ J<: 12 11 ~I 1' 
A"GiNT!~f l'o I' LJ' 
~t 
JAPI N 
A'Lf· 21 I< 
34 i~ 
A\JT,(L.l 12 11 77 
1<, 
Cl ASSF 1 3' n 
1.1 44 
T If c S Cl 2 I' I' 
lt 1:'6 
CL h. S ~ £ 2 10 I' 
£.t, :c 
t<TKA-U 4E I c 41 I 
0 7 I· 7 7l 4 
c:::+ASSCC. 1 q 4 34 :( 7' 1-Z 12 27" <c 18 l2i:< S3 11 
T'-~S GATT 4b ! t 4C I 
e7 
' 
7 7l 4 
TCT,THRS 4P I t 4' 1 
b 7 I 7 7( 4 
I 'JTC A-C r 194 :~4 )I 7' 
"' 
12 £. 7!) zc lf 12b 93 11 
r~nr-.ut: ~47 35 '2 !If Cl 12 
':357 2t· 
" 
]9b 97 11 
3 5('~ 1 r) F<A'Lf r 
20 4 4 
flClf,.-LLIX I l d 2 
t.!LfM,FEr ! 7 ! 1 
13 
ROY, -\J ~ l ? I u 
6 
~111 s sr- 38 '" 
13 lb 
E 5PA (,f.! E ? 3 
2 2 
Aflt >7 31 3< 
24 
A<JT.CL.1 3 3 < 
2 
CLAS~f I ?:5 34 
32 2t 
FXH A-CF 'l5 34 
3< 26 
r~+A~src. 38 33 
19 19 
re~ GATT 35 34 
3? t 26 
T"T.T!ERt:: ·v:; 34 32 
t 26 
PITI:A-(F 3R ~8 )', 
19 
Mm;r:f p 72 51 
45 
3 5(390 FQAt,;CF 3C'6e 1147 51 1507 3~b 
5343 2C55 ~9 2629 57G 
H<L(:.-LtiX 'l.3 .)1 147 ~.'("12 1632 121 3523 640 
8~') 1t 59 144 
PAYS-HAS ll8 2 577 3~6 ~1"· I ?7 980 
287 202 404 e1 
ALL E~, FCO 32 53 l4C 3 ,, b ~71 t71 3134 
q 43 <,98 457 736 
I TAl I E 9 51 751i ?(I 15t 17 4 37 
.25Y 21 138 19 
Q...,Y. -!1~.1 '::14( ?4' ol f 4?t· ?17 llt"+ 
479 95 7 257 326 
Nt'RVEGc: 
' 
1 7 4 I 
3 
~UE r>f 1 93 24 1 lt7 1 1Gb 
32 2 74 
SIIJSSF 1320 124? 2.4 8 4'i 
7.l'c 6bt': 15 5 3~ 
AUTC ICI-If: 20 iJ b 
I 5 
PC' TUGAL ·v 30 
14 14 
fSPAGNf- 1'> ? ' 
'i 15 2 s 
vnur;c:c::LA.V 8t: 1 5 73 ~~ 18 
r;.D.ALLE..~ 37~ 375 
90 
PCLDGNF ?-"? 194 52 
'>v 
TCI-I~:cc,q. 5 1 
EGYPTE r t .c. 1 vr 1 c ~ 1 1 
FTATsur·-!1~ 177 ,_. 1'' 21 71 1 j 
473 2~1 47 34 'i2 19 
CA~ADA I' IC 3 
23 16 7 
CCLGMBJ< p 
p F 1C 
J<.PAfl I 
l 
(HP.:[' p • P 1B 0? 2o 77? lCG~ ':>17 
~ 270 29B 
I 
JAPCN 
Hr.N(~ K C~G I 
AW- TK All F 
" 
V• 11 IC 
nJVePS 'n ? 
4 4 
A~="LC 2 s 17 Io37 76 t Ob 2P1 ?05 
1213 113 9 ;39 361 
AUT.CL,1 '3 21 5? l'i " 
12'> ss 545 2t4 47 ':3 11': 4~ 
CLASS£ 1 2>i-' 15S? 
" 
42 7~1 382 2'>8'j 1497 IH 62 45~ 407 
~A~A I I 
1 I 
Tlf' S CL2 14 
h 1t 1C § 
CL AS Sl ? 10 
6 17 1C 
t:tW. E:C:T Sfll lq4 13 37? 
143 50 qr 
a11T. Cl.;. 181?. ?o 772 1 i)f' 5 571 
9 270 298 
CIASSF ' 23 84 ? I'! 
13 77? JOO'i 3 7' 7<0 '" 
3 2H 29& 90 
r..xrc A-er= 5.' 4 3 101 l 1 E- p l ~' 1746 7u3 3317 1556 
164 333 762 5C2 
uqsscc. 119 56 336'> 2113 lt b t· "3466 13G6 13416 ? 129 321t 
1565 4911 1537 
TRS GATT ~J 57 1781o I' h 42 733 38H 
26J'1 1547 lt4 62 4'>4 412 
AlJT.Tl~Fc; 21F5 2'> 772 1013 3 75 
617 9 270 3Ct 90 
TI•T.TJEf.S 52 4? If 11 l'•l 014 1746 7o3 
33lb 15'>6 1t4 332 7o£ 502 
DTVER~ 2 ? 
4 4 
11\JT!-.A-Cf 119 '" 3365 z Ill lf85 
346t 13"6 ]3417 2129 327t 1504 4911 1537 
~0~r)t- l7?C) 5190 22"1 2 ') )( 5212 2•]h9 1673£ 3689 
344G 1897 5t73 2039 
35C4"0 fCAr!Cf 2'>7 7o 23 
3.l 1Z3 141 12 7 32 
9C 
e.ELG.-LUX 9f <;(' 6 
111 76 7 28 
PhY<;-P.t.~ 132., 121 
.,, 115J I 394 71 35 £85 
3 
fll lE~. f-f'"' 20!3 4 ll~ 9 c2 275 
26 94 7'i 76 
JT~L!E 929 715 11 90 
327 254 11 2~ 33 
r OY .-tJNI 9? zo .;; I 4 !54 23 
4 25 65 17 
~:•ov[Gf 
' 
2 6 4 2 
~ Uf= ~lE 27 2:0 
214 210 3 
F Tf-'LANN 3 
3 3 
D/11\_f~.f:F t< 4 
, 107 86 12 9 
SUISt::>=" q 14 77 3 
41 33 
AIJT.:OJCI-'~ 
46 45 
r=sPAG~': 11 11 
24 10 14 
1 
TrH~COC)L. 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
,..,_ -1000 Kg- Ouon- w.n.- 1000 REJUC-'- Voloura 
Schlussel Ursprung 
Code Ortgine I I ·aELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDEII- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
FTATSUNIS 3182 177 35 744 2134 92 2't92 226 41 5't4 1553 128 
CANADA I I 28 28 
CQSTA RIC I l 
RQESIL 3 3 I l 
ISRAEL l l 
CHINE,R.P 11 25 l 51 23 8 15 
JhPON 1?R 2 54 27 5 20 Ill 29 45 22 8 1 
4ELE 146 55 49 lb 21 5 604 322 9 42 136 95 
AUT,CL.1 3305 190 89 774 2139 113 2658 265 8t 569 1561 117 
CL4SSE 1 3451 245 138 790 2l6g 118 3262 587 95 611 1697 272 
TIE~S CL2 4 1 2 l 1 
CLASSE 2 4 1 3 2 l l 
EIJR.EST 1i 1 1 AtJT.CL.3 25 I 51 23 8 15 
CLASSE 3 11 
2n 
I 51 24 8 16 
<XTPA-Cf 3532 138 791 22l't 118 3288 595 95 611 l7H 213 
CE+ASSOC. 2905 8't0 273 327 1279 186 l21t8 351 152 191 357 ~97 
TRS GATT 3455 21t6 138 790 2163 118 326't 587 95 tll 1699 72 
4UT. TIERS 11 2~ I 51 24 8 15 21! TflT.TIFPS 3532 211 138 791 22l't llB 3288 595 95 6ll 1714 
INTPA-CE 2905 8't0 273 327 1279 186 1248 351 152 191 357 197 
MONOE 6431 1111 'tll 1118 3't93 304 4536 946 21t7 802 2C71 470 
350510 FRA~CE 23532 3858 - 5784 12813 1077 lt212 11t8 923 2326 215 
B~LG.-LUX 13201 12134 lOB 10 9<t9 2113 1890 20 3 200 
•AYS-BAS ~4399 lH22 8671 23270 10036 10068 2093 1631 4330 20H 
ALLEM.FFD 8240 lH 286 6869 969 1374 33 78 1100 163 
ITALIE 182 5 888 64 478 395 217 135 10 10 62 
POY.-UNI 172 79 9 79 3 2 4) 20 4 16 3 
N!lRVFGE 1 I 
SUEDE 2 1 1 I 1 
DANE MARK 21 12 9 6 3 3 
SUISSE 45 1 't4 12 2 10 
AUTP IC~E 24 13 11 5 1 ... 
ESPAGNE 10 10 2 2 
ETATSU~I S 35 4 11 17 3 20 
" " 
9 3 
CANAOA I I 12 4 8 
JAPON 25 25 22 22 
AELF 265 80 9 106 51 13 67 22 
" 
.<1 16 4 
AUT.CL,l 71 4 36 21 4 56 8 26 11 11 
CLASSE 1 336 84 45 133 61 13 123 30 30 32 27 
" fXTRA-CE 3 36 84 45 133 61 13 123 30 30 32 27 4 CE+ASSCC. 101197 2 55 tO 12879 13239 36488 13031 18044 4151 2467 2113 6721 2592 
TRS GATT 33o 84 45 133 61 13 123 30 30 32 21 
" TnT. TIERS 336 84 45 133 61 13 123 30 30 32 21 4 I NTR A-CE 101197 25560 12879 13239 36488 13031 18044 4151 2467 2113 6721 2592 
MONOE 101531 25t44 12924 13372 36549 13044 18167 't18l 2497 2145 671t8 2596 
350550 FRANCE 178 44 21 84 23 70 27 5 28 10 
RHG.-LUX 10077 683 7239 2155 1436 191 916 329 
PAYS-SAS 8449 268 77&5 3922 1414 2354 79 719 1135 m AlLFM.FED 2577 1052 240 201 1084 846 291 103 75 
!TAL I E 111 1 47 63 48 10 38 
onY,-UNI 25 8 2 11 1 3 11 2 1 7 1 
SUEDE 20 10 IC 11 8 3 
f\ANEMARK 1 1 
SUISSE 15 3 12 5 I 4 
GIBRALTAR 1 1 
FTATSUNI S 40 14 4 4 I 17 28 9 1 3 2 13 
JAPON 2 2 5 5 
AELE 61 8 12 15 23 3 21 2 9 8 1 1 
AIJT.CL.1 43 14 
" 
5 3 17 33 9 1 3 7 13 
CLASSF 1 1?4 22 1b 20 26 20 60 11 18 11 14 ~~ fXTRA-CE 104 22 16 20 26 20 60 11 11 lit 
CF+ASSCC. 21392 2c03 3070 7514 6224 2581 't754 "561 849 1006 1530 808 
T•S GATT 104 22 16 20 26 20 60 11 10 11 11o 11o 
TOT. T1 ER S 104 22 16 20 26 20 60 11 10 11 14 lit 
INTRA-CE 21392 2003 3070 7514 622.4 2581 lt754 561 849 1006 1530 808 
M ON DE 21496 2r2s 3C8o 7534 6250 2601 48l't 512 85~ 1011 1544 822 
350611 FRMJCf 24 17 1 2 4 7 3 2 2 
RHG.-IUX 14 10 4 1 5 2 
PAYS-BAS 61 33 10 18 31 H 9 8 
ALLFM.FfD 577 IH 9 341 66 204 41t 6 85 69 
!TAL IF 1 I 4 3 1 
ROY.-UH 62 I 1 2 34 24 26 I 1 1 8 15 
SUEDE 1 7 5 5 
SUISSE 12 1 10 1 17 3 1 12 1 
AIITP ICHf 1 1 
•TATSUNIS 5 2 3 9 4 5 
AfLE 81 2 I 2 51 25 49 4 2 1 26 16 
AUT.CL,l 5 2 3 9 
" 
5 
CLASSE 1 86 2 3 2 Sit 25 58 
" 
6 1 31 16 
EXTRA-CE 86 2 3 2 51o 25 58 ... 6 1 3l 16 
Cf+ASSrC. 677 lt2 59 35·2 16 88 253 47 21t 90 13 79 
TRS GATT 86 2 3 2 54 25 58 ... 6 1 31 16 
TOT. Tl ERS 86 2 3 2 51t 25 58 4 6 1 3l 16 
INTRA-CF 677 lt2 59 352 16 88 253 47 21o 90 13 79 
MONDf 763 1t4 62 354 10 113 311 51 30 91 
"" 
95 
3 50613 FqANCE 340 12. 2 325 1 316 8 1 30t 1 
BELG.-LUX 75 2 31 42 't1 1 9 37 
PAYS-SAS 641 535 101 5 218 150 67 4~ ALLEM.FEO 2933 40 . 48 2809 36 734 18 32 639 
IT ALl E 248 3 1 21 223 87 5 5 17 
R!'Y. -U~I 95 44 11 1 31 2 39 15 4 1 le 1 
I SLANDE I 1 1 1 
IRLANDE 18 18 9 9 
SIJEOF 67 1 66 20 2 18 
DANEMAH 5 2 3 5 3 2 
SUJSSE 28 I 1 24 2 18 2 15 1 AUTDJC~E I 1 1 1 
POPTUGAL 1 1 I 1 
POLOGNE I 1 
ETATSUNIS 114 1 7 102 4 125 3 8 1 94 19 
JAPON 4 2 2 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUH R -IMPORTATIONS 
GZT· Mongen - 1000 Kg - Quanth6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Or~ine 
I FRANCE I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .• I NEDER- I· DEUTSCH- I EG · CE IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
AELE 19R 48 12 2 131 5 85 22 5 1 54 3 
AUT.CL.I 132 1 7 18 102 4 138 3 e 10 96 21 
CLASSE 1 330 49 19 20 233 9 223 25 13 11 150 24 
F.UR.EST 1 1 
CLASSF ~ 1 1 
FXTRA-CE 331 49 19 2C 233 10 223 25 13 11 150 24 
CF+ASSCC. 4237 45 596 2863 691 42 1402 2't 190 654 487 47 
TOS GATT 313 49 19 2 233 10 214 25 13 2 150 21t 
AUT. TIERS 18 18 9 9 
TOT.TJERS 331 49 19 20 233 D 223 25 n 11. 150 21t 
l"iTRA-CE 4237 45 596 2R63 691 42 1402 24 190 654 487 47 
M ONCE 4568 94 d5 2883 n4 52 1625 49 203 665 637 71 
3 50615 FQANCE 1569 952 171 286 160 882 452 69 209 152 
BELG.-LUX 1018 353 629 28 8 397 142 213 33 9 
PAYS-BAS 1193 99 746 283 65 730 100 461 132 37 
ALL EM. FED 7812 3806 1455 2264 287 4848 2403 788 1273 384 
!TAll E 477 •58 27 2 90 117 61 18 4 34 
ROY.-UNI 397 86 170 22 53 66 354 77 11o6 18 52 61 
NORVEGE 9 1 8 4 1 2 1 
SUEDE 188 4 1 21 162 77 10 1 10 55 1 
FINLANCE 6 6 3 3 
OANfMARK 25 e 1 16 12 1 3 3 5 
SUISSE 115 n 3 43 42 14 107 24 "4 25 45 9 
AllTR IC~E 12 1 7 4 16 1 3 1 5 
ESPAGNE 8 6 2 9 5 3 1 
YOUGOSLAV 3 2 1 1 1 
GPECE 20 20 3 3 
R ,0. ALLEM 2 2 
ETAT SUN IS 523 96 55 168 127 17 564 142 se 141 109 92 
CANADA 22 3 11 5 3 25 4 15 3 3 
COLOMBIE . 1 I 2 2 
JAPON 5 2 2 1 42 36 1 2 3 
DIVERS NO 6 6 5 4 1 
AELE 146 104 183 87 288 84 570 lH 157 56 166 11 
AUT.CL.l 587 107 12 179 128 101 647 187 100 l't8 111 101 
CLASSf 1 1333 211 255 266 416 185 1217 301 257 201o 217 178 
TJEPS CL2 1 1 2 2 
CLASSE 2 1 1 2 2 
!'UR.EST 2 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA-CE ~~m . 211 257 267 416 185 1219 301 257 206 277 178 CHASSCC. 4616 3180 3066 687 540 6977 2706 1719 1559 408 585 
ns GATT 1313 211 255 266 416 165 1214 301 257 204 277 175 
AUT. TIERS 3 2 1 2 2 
TOT.TIEPS 1316 211 257 267 416 165 1216 301 257 206 277 175 
DIVE PS 6 6 5 4 1 
!~TRA-CE 12069 41>16 31~0 3066 687 52J t974 2706 1119 1559 408 582 
MONOE 13411 4833 3437 3333 1103 705 8198 3011 1977 1765 685 760 
3506~0 FPANCE 129 44 6 39 40 210· 59 5 115 31 
BELG.-LUX 78 19 26 29 4 83 10 24 27 22 
PAYS-BAS 464 26 296 134 8 952 42 lt6l 440 9 
ALLEM,FFD 2878 75~ 485 617 1023 5108 1496 882 1080 1650 
!TA LIE 28 4 12 6 6 36 7 12 8 9 
POY.-UNI ~2 23 15 22 16 6 222 51 43 41 64 11 
!OLANDE 12 4 1 1 375 126 10 38 188 13 
suE nE 5 1 2 2 21 1 3 14 3 
FINLANDE 4 4 12 1 11 
rANfMARK 12 2 4 6 19 2 5 12 
SUI S SE 28 b 2 6 13 1 302 167 8 37 62 28 
AUTR I CH b 6 22 1 20 1 
ESPAGNF 1 1 
~ALTE 5 5 
o .0. AlL EM 4 1 1 2 1 1 
ETATSUNIS 179 46 7 25 82 19 666 151 21 95 341 58 
CANAOA 3 1 1 1 7 3 3 1 
CHINE.~. P 4 4 2 2 
JAPON 9 3 1 2 3 161 17 16 17 106 5 
AELE 133 29 20 32 43 9 586 226 5o 83 172 49 
AUT .CL.1 207 54 q 29 96 19 1227 297 50 157 H1 76 
CLASSE 1 340 83 29 61 139 28 lbl3 523 106 240 819 125 
EUR.EST 4 1 1 2 1 1 
AUT.CL.3 4 4 2 2 
CLASSE 3 6 1 1 2 4 3 1 2 
FXTRA-CF 348 84 30 63 143 28 1816 523 106 241 821 125 
CE+ASSCC. 3577 802 837 655 208 1075 6389 1555 l'tl4 1117 591 1112 
TRS GATT 328 79 29 60 132 28 1438 397 9t 202 631 112 
AtiT.TIERS 20 5 1 3 11 378 126 10 39 190 13 
TOT.TIEPS 34~ 84 30 63 143 28 1816 523 106 241 821 125 
INTRA-Cf 3577 802 837 655 208 1075 6389 1555 l'ol4 1117 591 UH MnNDE 39 25 886 867 718 351 11?3 8205 2078 1520 1358 1412 
360110 FPA~Cf 81 81 116 116 
PAYS-BJS 1 1 
All~M.F;:o 319 137 170 3 9 225 85 104 3 33 
!TALl E 12 12 8 8 
SUEDE 2 2 
Sli!SSF 25 2) 16 16 
AFLF 25 25 18 2 16 
CLASSE 1 25 25 18 2 16 
FXTR A-CF 25 25 18 2 16 
CE+ASSCC. 412 149 170 3 90 350 93 105 3 149 
TRS GATT 25 25 lll 2 16 
TC'T. TIFRS 25 25 18 2 16 
I NTRA-CE 412 149 110 3 90 •350 93 105 3 149 
MO~ DE 437 149 170 3 115 368 93 107 3 65 
3601911 FPANCE 125 28 33 o4 466 72 10 215 169 
BFLG.-LUX 920 8 24 725 163 2777 49 51 2353 l24 
PAYS-BAS 3 38 1 213 118 1019 21 703 95 
ALLEM.FFO 261 23 5 185 48 8lt2 89 12 592 149 
JTALIF 50 50 250 250 
P.'lY.-U~I 116 79 37 304 8 200 11 85 
NORVEGE 10 10 30 30 
SUEDE 172 54 1 71 46 571 3 119 2 302 11o5 
F INLANrE 8 8 23 1 22 
SUISSE 176 !63 . 1 12 90 10 43 37 
PORTUGAL 5 5 4 4 
YOUGOSLAV 72 72 34 34 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC.- Valeurs Schli.issel Ursprung 
Code Origine 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- _I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TUI<'<Ji!l F 6S (;~ 287 287 ETATSUI'\JIS 114 113 7 1 4 
A~l r 47Q lt• '4 ec 71 1JS ~99 21 119 202 36C zg7 AI IT. CL .1 26 ~ 1 141 121 351 2 32 3 26 CLASSo 1 7 42 le? ~·4 ~ 1 21b 2?6 !3'>J 21 119 2Ll4 t83 •23 fXTP.A-C'- 742 If' 04 81 2ld Uh !3'>J 21 119 2~4 683 323 CF+J\SC::~'C. 17 "=' 3 H 4' L·')~ 1~9- 393 5641 138 105 65 3 3oC8 q37 T~~ GATT 6 73 163 "4 d I l4S 2<6 1063 21 119 204 396 323 T: 1T.T!FCS or~ lt-3 >4 81 1" 22:;:, 1C6 ·1 21 119 204 396 323 r~·Tf.i.A-C!:" l ~,q4 31 :,( 2')q tr 21 3~3 5354 138 105 653 3521 937 Mf'i\· > ~ 24~" t<; 4 94 2~0 1239 6H 67C4 159 224 857 4204 12M 
3~1?1~ r: P A ~:c j: se 1 3 o3 Bl 5 8 116 [l~LS.-UIX 187 3g 1<1 ?7 161 19 68 73 DAYS-SAS 49 49 lb 16 ALL~"';.F•'") J, 51 
'1' 671 ~'='l 63(• 111 37 tl 140 !TAl lf l7o l7b 62 62 , .:v, -U~d l 20 12 Nr~ v~r;~ 7 l 18 11 SI.Jf i'~ :>'1'-1 l 3 3o 5 161 454 11 384 53 ':=LJIS~f 37 12 2'> 21 12 9 AllT"' IC ~ r I I ~C::PACJ\[ 21' 210 7t 76 Yf'U':JCSll!V 5'1;:, 4 7tJ' 278 1391 1'04 Be 0 .: .ALL~M ., 
' P~"L ·: r, ~: ~ ::p~..,. qp;(, 346 346 TCHFCPSt • ?174 2034 662 12 t5C HI~\J 1~~ IF 1214 1214 414 414 CTOT'U~l S I 54 I 1>2 3'; 4 3 23 
~ ~~ L 6JS 2'; 
" 
412 161 513 2S 7 404 65 AI!T.Cl.l 'J4-,? I 4701 04 J 1496 4 130 7 185 CLLI S ~.:: 1 
·' J '7 z;, 7 5173 8'1 2(00 29 11 1711 250 C.ll~.t:ST 42 di, 49 4237 1425 15 1'< 10 CLAS'f 3 42/H 49 42'>7 1425 15 141C cxr:::\-C~ I 12 ~ 3 I 74 7 G4F ljt)l 3434 8 44 11 3121 250 CE+:\sccc. 19 21 39 ;"o 703 206 414 999 20 129 451 143 256 TRS GATT g-) 7t' I 00 7 ul9c oa1 3CI7 8 41 11 2707 250 Al!T. T If-~ 'S 12 ?l Q 1214 417 3 414 TOT.Tif=!S 1 r 2 9 1 I 74 7 S41 • Rll 3434 8 44 11 3121 250 I'\JTk4-CF- 1>< '1 1'.1 -~t,<; 79 3 2% 414 999 2C 129 451 143 256 MnN"c 12114 4: 44 -~ R.'):l S61& 1215 443> 28 173 462 3264 506 
360110 f"!;;A~ CF l? 26 11 10 8ELC.,-li!X I, 1 J 10 10 !!..ll f ~-·. I=";:: .... ?1'0 c,, H3 4) 446 191 208 45 l TAll F I i I' ?9 28 1 R.r Y • -UI·. I 1> 11 4 r,J:qv;:. c;: 3 11 11 SIJ[ •J;.. t-1 
"" 
149 142 5 ')'IJ)q: g 4 9 9 ynu~t·5l4V 
" 
3b 36 T~H~-cr·cl. 44 44 112 112 Hrt~.1::;K! f: 4 4 13 13 r.:-rui".HJI!: 7 I I P .AF- ~. SIJ') I I F-T AT S\lf\J <:: '>4 
'>J 123 96 24 JllPU~· I 5 4 
A!=-Lr 72 ~h 5 I 184 162 16 5 1 AUT. CL .I 74 I >0 167 90 I 4 41 25 r:.LASC::'= I 14.'> 6(._· 6 Q lol 351 96 163 20 46 26 f"!lJ::. ~- S T 5o 48 7 126 12 5 I CLA~·~E 3 .,, 48 7 126 125 I cxp~A-Cf r,l 4 (;{-:, 6 57 o3 477 96 163 20 171 27 C~+ASSfC. 21)Q H~ 1"1 P3 11 47 511 . 28 204 211 21 47 TR S I.) ATT 1"7 4 id} 1- 5~ 
"" 
464 96 163 20 158 27 h. UT .1 I ~r:; <: 4 13 13 P"''T. T I r :; 1) ?"1 4 (-..,f, t 57 o3 477 % 163 20 171 27 l"T'A-Co lo6 le:- F l 83 11 47 511 2tl 204 211 21 47 Mf\Nf':E 4'~.Q 2' 1!7 Ci" 6!" 11'> 988 124 367 231 192 74 
~ 6·J4V" FrcM C~ 15 10 214 53 13\ 6 25 f31:'LG.-LIIl( I' 
" 
l'l 86 32 21 33 o~yc:-H~'- :?'+ 22 132 1 3 123 5 All::M.ft"'r '<,•')'-. I"'- ?.4 ~c if< I6C9 d·.J9 13<; 534 217 !T~LIF ;7 l 1 25 21 4 r.nv.-u~I 
'4 I 135 95 4 31 "wr·v•:~t d 8 <::TtE ,, ~ ? 16 3 4 3 6 ~ J".l MJCf 4A 4' 234 2J6 6 21 c;;t 11 ss}: 4 1 2 AIITC· !CW 0 l 17 13 1-l 167 54 39 64 l=C:::DJ\(;"'-f 12 12 28 28 yru:-~SLAV 41 1 4'+1 147 4 1H TCH:::-v-c:L. ~· 7 ?f: 31 229 129 lOO E:,.'l,. sur-.. I' 74 
.l b 27o 26 29 8o 85 50 • CtiY A!\:E c 16 11 5 J 4P'~~: I 1 O,flf j 41 I' 21 3:J,) !52 16 42 48 72 A tiT. CL. 1 L?S 41 ., 7 2 68B 232 30 88 96 242 r:tAS~f 1 2 '::: 04 l' Jl 1 Old 384 46 130 144 314 AUT. A[llo.l 16 11 5 CUSSE ~ 16 11 5 t:tlt. ~ 5 T 7 ?-6 229 129 10~ CLLI.S5E 
' 
7 '3t' 229 129 100 txTF A-CF 
' 
12 .' c f: 93 1263 524 46 lY) 249 314 CF+!i~~·.((. 0 169 '7 
"' 
•d 2172 874 199 664 155 28r PS r;A TT ? IZO 
' " 
,.l 1247 513 46 130 ?44 314 Tr'T.T!ft<<:: l ! .2'. ; f ,\] 1247 513 46 130 .2:44 314 1\JTPA-C: lRt; 37 L4 48 2156 tl63 199 664 150 280 1"1LfllDf ?-1"'~ ,, 72 141 3419 1387 245 794 399 594 
360510 FPA~ct 
' 3~LG.-ltJX 4 4 PAY~-8A(j 1 < ALLEM.F~O 1 u I TAL It:" I 8 POY • -!J~.! I 9 C!-llf'.E,R.P ., 
2 HIJ~rG KC''G 4 
3 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantitt\s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE I BELG.- I NEOER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
At:L f l 1 9 9 
Cl ~SS f 1 1 l 9 9 TT FRS CL2 4 4 3 3 
CLASSF 7 ~ 4 ' 3 AIJT. Cl • ., 
' 
2 ( 
CLASSE 0 . j 7 2 
~'<TJ::'A-C~ 
" 
4 j l 14 3 2 9 
r "+-' s sec. !' '· ' l 3_ ' 14 4 l 8 TQ S r.A TT 
' 
4 l 12 j 9 
h'IT.TJE.t:"~ l 3 2 2 
TOT. TIE.:~ 
" 
4 
' 
l 14 3 2 9 
I r--JTKA-CE !' 4 ,, 1 3•:, 3 14 4 1 8 
,._~.-\l~t: !A 4 7 5 2 44 6 16 4 1 17 
3 6'15Q'l F'MC E 11' '3 7 ~.} 3) 7?9 238 12 403 106 
8t=L(; .-l t!X Zt· !' If 40 22 18 
r>f!YS-~~A5 ,, 6 14 !Id l 20 89 8 
Allt\'1.Fff".l 1, ~~. h ,I:· 121 l b2 c!i::ll 129 87 260 405 
l TALl E 14'- z; 4 2t q[ t!.J6 113 26 1L4 538 
pny .-lHd 114 ?! 1·1 zq 3'> 19 75') 179 64 !52 103 252 I <:LA~;,.... E 1 1 
f\1: ·tcVEG f I l 16 1 3 11 1 
~UEfl[ 
" 
5 151 !51 
rAN:-tv~At:K I 1 
<utSSE 5 5 L3 20 3 f.IJT~ IC 1-<r l 1 15 1 13 1 
P:_1J;T\JGAl 2' 7" 53 I 52 
l:-'DAGI\E '>4 5? 42 l'i4 82 1 Ill 
YC'UGGO::LAV ' 3 13 13 j: .['. AL LE r} et 14 7'1 70 10 60 
TCHI: cc SL. 42 42 32 32 
ETATSU~J S 3 2 l 11 1 20 27 23 
ONA~A 2 2 
'. lf\IGAP(IIR 11 11 6 6 
CHHE,R.P 2b f)8- 227 ?'- 4lt1 lg9 3 d l7ol 187 22 241 l3G~ 7 
J~Pn~J 42 l 
-, l 26 6 122 22 6 4 72 18 
TA! WM. ~·1 7 5 3? 71 5 10 9 47 
H~~!G KCt>~G 44~ 
"" 
5 25 .... ][I, 21'4 50 6 14& 80 
vfo..C!.n l l l 5 1 2 2 
A~l~ l4S. 26 I '~ 30 64 1-J lC lG 2~0 68 !5o 331 255 
AUT • ( l .1 14? 58 
" 
l 7' !') 402 105 1 24 212 54 
CL~SSf l 2 91 e4 13 31 l 34 29 1412 305 75 ISO 543 309 
rrros CL? 5U C> 24 ? ';6 l'l9 366 ?6 24 !59 127 
CLA.S~E 2 SlZ s ~ {4 2 ?I. 13(1' 3bo 5o 24 !59 127 
f UP • t: S T tzn l4 115 102 10 92 
AUT.CL.3 ?6t-8 ??7 22 4!e l<;o3 8 17hl 187 22 241 1304 7 
CLA"C 3 ?1C 7 227 >6 :-33 1993 0 lri 63 107 32 33 3 130~ 7 
J=XTCA-Cf- -'6 ";r:. 4(<4 73 b?' 226o l7 3641 548 131 672 1974 316 
cc+AS~cc. h~4 ~& 
'" 
170 !55 1'12 2684 265 371 419 1030 m TOS GATT 79~ 174 _;.,c, 324 23b 29 l1 >9 3 56 89 362 623 
AI IT. Tires ? s '11) 73'"1 43 496 z:2d 8 19': 2 192 42 310 1351 1 
Tr>T.TtEt.S ~6( < 404 73 820 2266 37 3641 548 131 672 1974 m HTPA-C" 6 34 58 5'> 17(' !55 192 2604 265 371 419 1030 
fi.'ClNC f 42 34 462 l 32 G9C 2421 229 t245 bl3 5C2 1C9l 3004 835 
160oc,o f-PA~-.JCF 7 l l 3 I 2 
e<LG.-LUX l: 24 [f, 06 Id 95H 942 16 
OAV~-BA~ 39 1 e l 20 17 11 2 4 
ALL~Io4.F~n 6 l 3 2 15 4 !0 1 
JTAL!E 7 7 16 1 15 
rr:v.-Ut\1 2 1 I 
SI JEll< 1551 15 sr l 1137 1 1134 2 
F!f!lAfiCc l l 5 5 
SUJ5SE 52 52 7') I 68 I 
A\ITR !CH 7 2 3 2 1 
t:<;PAG,..J~ 7 7 7 7 
11. r • ~. ~. 2 7'-< ~3 ??4 Bl 16 64 
R.D.AllfM 
'" 
'H 20 2C 
D( l r_: (;ro.]F, 25 25 10 10 
1THf(\'~L. 1 ·~t ;_ 134 53 I 52 
HJI\.Gqlf P.9 ~" 3C 30 f:::TATSllt-.1~ ,, 2~ 5 C7 83 4 
J!l PrN 25 l 
" 
!< 55 l 9 45 
Art> 16'"''i 2 lo~? l 1212 I 4 12C4 3 
1\UT.(L.l H l j(' 32 15; l 92 61 
\LASSE l !otk I i2 1634 l l3o6 2 96 1265 3 
FlJC... t S T '57 ~s 412 19' 37 !56 
Ct AS~E 3 557 :j') 472 193 31 !5o 
cx:n.'A-Cb 2:?.35 I 177 21 Jl, l 15?9 2 133 1421 3 
ce-+aSSCC. l·' 7-l ! s tr 17 f 41 100'1 H 967 4 21 FS GATT lj }C l <4 17'3 42<; 2 132 7 3 
,a.11T. T If c S 416 ,,., o I J I'' 36 94 
Tl, T, T Jlk S /2 3':1 l 127 21 '1t l 155~ < 133 1421 3 
P!T" A.-CE 1"' 7 9 [G 1 r 11 2 ;') lG09 11 96 7 4 21 
M(JN['£ ··nt3 l 1•6 312~ 3 40 2560 2 !50 2388 7 21 
3 60 7"!"" f'A''Cf 
' 
1 l 3 l 73 11 9 25 28 
H"LG.-LUX l l 5 5 
PAY:-8A~ 1 l 6 5 l 
/Ill i:I'J.FE-D s 1 l l 6 le l a 8 15 70 
lTAL!t: l 1 
P :·~v. -1' t.. I 
"' 
1 cl I ' 9 13f 5 28 26 24 55 DA~EMAPK i i p, 1 14 
'Ills SF 7 2 o4 2 1 I At ITr;- !CH'- t- l l • 7 11 46 TCHI-C~'L. l 1 
~TAT SUI'<{') -, l l 15 5 l 9 
J a P~_'\ 15 l' 0 l l 78 50 16 7 5 
h!~'TRAI IE 3 3 
o:: cc-: t=- T 4lj 4C !57 !57 
A CL::- 44 
' 
~ L i " 13 221 7 35 38 39 102 A\'T, [ l ,! 17 ll l 2 Yo 55 19 8 14 
CLASO::f l 61 14 22 5 5 15 317 62 35 57 47 116 
-=u~·. f s T l I 
Cl t..~ c;_j:' 
' 
1 I 
::-XTCA-(12 61 l• ? ~ 'i ~ 15 31E 62 35 511 47 116 c-=-+:':sscc. 11 1 7 lot b 2~ 29 27 98 
TC~ CATT ol !4 :.~ < 5 15 316 62 35 5& '+7 116 
T'lT.Ttt:r.~ 61 14 :L < 5 15 318 62 35 58 47 1!6 
::'TV~ t: S 4,1 4S 15'1 !57 
l'<T'A-[c 17 l 3 3 3 7 l db 6 24 20 27 98 
~·:cNr~ f 127 15 ~5 f 57 22 661 70 59 87 231 ?14 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mongon - 1000 Kg - Quant"6s Wena - 1000 RE/UC -'-- Velours 
Schliilael Ursprung 
~ Origine I FRANCE I ·aELG.- I I TDC EG-CE NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I LUX EM B. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
360800 FRANCE 3 39 !3 12 141 173 127~ 91 47 5C 2 05 
SELG.-LUX I I 3 1 I 1 
PAYS-BAS 63 9 17 35 2 128 15 32 58 2l 
ALLEM.FED 1344 1015 2c0 104 25 12 59 768 206 163 ILO 
ITALIE 9 ~ 1 n 10 2 1 
ROY.-UNI 793 7 ihl 85 2~ 16 171 6 91 32 22 18 
DANE MARK 37 ?7 21? <i06 5 
SUlSSE 59 4 2 3 3l 19 9( 9 2 4 50 25 
AUTR ICHE 2 2 ~ 3 z 
ESPAGNE 7 2 3 2 24 3 17 4 
ETATSUNI S 19 2 1 2 13 I 34 2 3 3 9 17 
JAPON 4 1 I 2 10 1 1 1 1 6 
AEU 891. 43 tO BP 62 35 479 225 93 36 BC 45 
AUT.CL.I 30 3 4 2 16 5 68 3 7 4 27 27 
E~~Wh 1 921 4~ 667 90 76 40 547 228 lOO 40 107 7Z 921 46 667 90 78 40 547 228 lOO 40 107 72 
CE+ASSCC. 1756 1032 230 116 176 zoo 2678 794 333 231 562 758 
m.m~s 921 46 6o7 9( 7ti 40 547 228 lOO 40 107 72 921 lt6 667 90 78 40 547 228 lCO 40 107 7Z 
INTRA-cE 1756 1032 230 116 17& 200 2678 794 333 231 562 758 
IIONDE 2677 1078 897 206 256 240 3225 1~22 433 271 669 830 
370100 FRANCE 1517 1'~9 81 892 lt35 13463 924 898 8394 3247 
BflG.-lUX 3383 713 491 1575 604 28927 5727 4016 14911 4211 
PAYS-SAS 1005 198 38 461' 309 10144 2716 437 4231 2758 
ALLEM.FED 3613 1800 438 43( 1005 22010 10714 2406 2338 6552 
ITALIE 1166 711 13 88 294 6180 3645 330 471 1734 
ROY.-UIItl 985 357 45 76 215 292 4434 1351 226 367 1259 1231 
IRLANDE 2 2 19 1 18 
NDRVEGE 2 2 13 1? 
SUEOE 80 27 1 4 46 2 729 247 13 36 423 10 
FINLANDE 6 6 62 62 
DANE MARK 2 2 12 9 3 
SUISSE 140 3 20 16 54 47 1373 34 296 155 587 301 
AUTRICHE 1 I 9 2 1 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 5 3 z 36 17 19 
YDUGOSLAY 52 ~ 46 288 31 2 255 
TURQUIE 2 2 
R.D.ALLEM 2 I 1 5 3 z 
~~~f~3~\s 1 1 8 6 2 1645 32~ 115 278 785 141 15176 2796 1041 2083 7044 1412 
CANADA 4 4 30 28 z 
PANAMA I 1 
GUYANA 1 1 
ARGENTINE 25 25 1 7 
IRAN 1 1 2 2 
JAPON 912 546 14 42 231 79 4181 2116 16 292 1C92 545 
DIVERS NO 1 1 
AELE 1210 389 68 96 316 341 t57Z 1641 ~52 561 ZZH 1542 
A~ri~\e1 1 2626 881 133 322 1062 228 ~9794 5020 1148 2395 9191 201t0 3836 1270 201 418 1378 569 6366 6661 l1GO 2956 11467 3582 
TIERS Cl2 26 26 11 1 10 
CUSSE 2 26 26 11 1 10 
EUR.EST 3 z 1 13 9 z 2 
E":i~h 3 3 z 1 13 9 z z 3865 1272 ZOI 419 1378 595 26390 6670 1101 2958 11469 l~m CE+ASSOC. l07H 31t2Z 658 1090 3221 2353 &0726 22804 4097 7725 29330 
I~.¥tl1s U60 1211 201 416 1378 594 26361 6667 1100 2938 11469 3587 5 I 3 1 27 3 1 20 3 
~newRs 3865 1272 201 419 1318 595 26388 6670 1701 2958 lH69 3590 I 1 
INTRA-CE 10744 ?422 656 1090 3221 2353 BC724' 22804 4097 7725 2933C 16768 
MONOE 14609 4694 859 1509 4599 2948 107115 29474 5799 10683 40799 20360 
310200 FRANCE 2476 823 129 821 7C3 32861 5348 2211 13810 11492 
BELG .-tu• 1644 477 107 696 364 21385 5429 1233 11069 3654 
PAYS-SAS 381 59 22 239 61 2741 559 316 1193 613 
AllEM.FEO 976 323 116 340 197 16150 5362 1H7 5992 3179 
ITALIE 579 183 16 15 365 501~ H03 13 121 3418 
POY.-UNI 709 212 24 57 215 201 6606 1976 221 61t6 2399 1362 
NORVEGE 6 5 1 
SUEDE 43 z 39 z 38& 9 12 344 23 
FINUNOf 1 I 8 I 7 
DANE MARK 6 1 z z 1 
illm~HE ZB z 3 3 12 ~ 333 zz 51 35 176 49 2 z 7 2 5 
ESPAGNE 24 1 21 2 281 b 4 5 256 10 
YDUGOSUY 5 4 1 34 1 24 z 1 
R.D.AllfM 257 216 3 25 13 851 684 12 108 lt1 
TCHECOSL. 19 1 18 94 2 I 91 
HONG RI E 9 3 6 33 13 20 
LIS YE 2 2 
GHANA J 3 4 4 
.MADAGASC 1 1 
ETATSUNIS 3900 387 213 292 2351 657 59081 6461 4158 6709 31554 10199 
CANADA 55 1 23 31 523 70 182 211 
MEXIQUE 11 11 
SRES ll 2 2 
ISRAEL z 1 1 
JAPDN 225 4f' e 33 123 21 2534 532 128 313 1395 106 
AUSTRALIE 9 8 I 
AELE 782 214 29 60 266 213 7346 2l09 290 684 2nJ. 1440 
AUT.Cl.l 42 1" 428 245 36C 2496 681 62470 7069 4487 1384 33207 10323 
CLASSE 1 4992 H2 274 420 2162 894 69816 9C78 4777 8068 3tl30 11763 
EAMA 1 I 
TIERS CL2 3 3 Zl 14 4 3 
CLASSE 2 3 3 zz I 14 4 3 
EUR. EST 285 21b 4 28 18 19 978 684 14 122 91 67 
CLASSE 3 285 216 4 28 18 19 978 684 14 122 91 67 
E•TRA-Cf 5280 858 278 448 2783 913 70816 9763 460~ 8190 3622~ 11833 
CE+ASSDC. 6056 1042 977 591 2121 1325 70153 12754 7354 9557 29490 18998 
TRS GATT 5014 t42 275 420 2783 894 69918 9078 4782 BC69 36225 11764 
AUT. TIERS 266 216 3 2e 19 897 684 23 121 69 
TOT. TIERS 5280 858 Z7b 448 2783 913 7C815 9762 4805 819C 3t22~ 11833 
INTRA-Cf 6, 56 1042 977 591 2121 1325 78152 1<753 7354 9557 29490 18998 
MONDE 1B36 I9C, 1255 1039 49f4 22 ;a 14SGOd 22 51 t 12159 11747 65715 ?0831 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengon - 1000 Kg - O..antit6s Wane - 1000 RE/UC - Valours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA EG-CE LUXEMB. LAND . LAND (BR) ITAUA 
37030~ FC·MJCF 718' 1399 1456 1q4 2351 11481 2726 1532 4050 3113 
BEL G.-LUX 2139 589 374 849 327 6489 1598 1212 2706 913 PAYS-8~S 4275 11?3 t55 2162 325 Hm 6359 157~ 3931 1~ 1 ALL<M.FF~ 5513 156d 1674 738 1553 6334 3'l69 3532 916 
I TALl E ?40 6': 40 20 420 853 262 70 20 501 
ROY.-UNI 13'34 470 403 111 127 273 3094 1180 42C 423 302 769 
!PLANrf 2 1 1 
NORVEGE 4 3 I 14 12 2 
SIJfllE 1 I 12 5 2 1 4 
I= 11\LA,tiDf 3 I 2 9 7 2 
OANHIAPK 7 I 5 1 25 9 H 2 
S\IJSSE I 28 e 10 I 20 89 318 30 40 4 61 183 
AUT" IC 1-F 13 3 1 2 7 32 10 8 2 12 
POPTIJGAL 1 1 2 2 
F5PAGNE 2 2 5 5 
V1UGOSLAV 18 1 17 18 1 17 
c.D.Allt:M 74 74 90 90 
TCHECOSL. 3 1 1 1 8 3 1 4 
HOt-.;f,RJ E 62 2 25 24 11 134 5 50 58 21 
POUMANIE l l 
.•ADAGASC 1 l 
ETAT~UNI S 4260 7 2~ 4(•2 468 ssn 1812 21655 3167 2028 3891 5320 7249 
CANADA 11 3 4 I 3 26 6 14 1 5 
~EXIQUf 1 1 
EOUAT'U" M b4 80 10 
B~E5JL 
' 
2 I 6 4 2 
LIRAN 1 1 
ISRAEL 4 4 
THAILANOE 25 25 6 6 
JAPCN 25Q 16 3 4 2C8 28 1767 126 23 23 1445' 150 
W1N(; KCfltG 17 17 107 107 
AUSTRAL! E 2 1 1 13 3 1 9 
DIVERS riD . 1 1 1 7 
AEL 1· 1538 4R2 424 113 149 310 3497 1229 501 lt31 366 970 
A liT ·CL .I 4555 747 411 474 IC62 1861 231t95 3299 2074 3919 6713 nag CLASSf I 6')9? 1229 835 587 1211 22H 26992 4~28 2575 4350 7139 
FA~A I 1 
T!EQS CL2 109 2 I 11 89 205 4 5 3 107 16 
CLASS~ 2 110 2 1 17 90 205 4 5 3 107 16 
fi!R.EST 1H I 3 99 25 11 233 3 1 140 62 
.5n 
f.LASSE 3 139 I 3 9Q 25 11 233 3 7 140 62 
F XTR A-CE 6342 1232 838 687 12 53 2332 27430 4535 2587 4493 1308 
C~+ASSCC. 19668 335n 3768 2588 5405 4557 54720 14553 8340 6296 1m3 14333 TOS GATT 61lb 1232 836 588 1229 2231 27116 4535 258¥ 4351 AUT.TIERS 225 2 99 24 100 314 142 na: ·~o9 TCT.Tif<S 041 1232 838 687 1253 2331 27430 lt535 2587 41t93 8507 
OIVEPS 1 I 7 1 
I NTRA-CE 19067 !?SO 3766 2588 5405 4556 54720 14553 8340 t29o 11188 1U43 
~ONDf 26010 4583 4606 3275 6658 6888 82157 19095 10927 10789 18496 22150 
' 
370411 FRA~CE 1 1 6 
BELG.-LUX 3 3 
PAYS-BAS 1 1 
ALLEM.FFn 4 3 1 
!TAll E 22 21 1 
Pnv.-u~r 11 9 1 1 6 
SUISSE f 2 AUT"IC~E 1 
onnuGAL 2 z 
E~PAGNE 5 2 z t! VOUGOSLAV 11 1 GQf(t: 12 1 1 
u.R.s.s. 1 1 
R.D.ALLE~ 1 1 
P8LOGNE 3 3 
BIILGAPIE 2 i .~APOC 1 
.ALGEPIE 1 1 96 9 11 
.TUNISIF 3 3 
EGYPTE 6 6 
.CAMFRCUN 2 2 
• PWANDA 1 1 
.KH!YA 1 1 
.~ADAGASC 2 2 
ZA~RIE I 1 
R.AFR. ~UD 5 1 4 
ETATSUNIS 23 10 6 1 
CANADA 3 3 
.GUADELCU 1 1 
P~"':lll 1 1 
ROESIL 3 3 
CHILl ) 1 1 1 
VCMJ:~ 1 1 
V IETN. NOD 3 3 
VIETN.SUD 1 1 
INIH1NES!F 5 5 
S INGAPCIJR 1 1 
COREE N~D 1 1 
AIISHAllE 1 1 
AFLF 22 2 9 1 z 8 
AUT .CL.! 60 17 n ll3 CLA SSE I 82 19 9 1 41 
FAMA 5 5 
AUT.AO~ I 1 108 20 •• TIPS Cl2 22 19 1 1 I CLASSE 2 I I 135 44 1 1 .. .. 
FUP.EST 1 4 3 
AUT.CL.3 4 4 
ClASSF ' 11 8 ) 
C)(T~A-CE- 1 1 228 7l 10 2 13 p2 CF+ASSCC. l 1 162 53 2 2 ~: TPS GATT 93 35 10 2 12 
A. tiT. TI fQS 10 10 
TOT. T1 E<S 103 45 10 2 12 3~ I'IITRA-C£ 31 21 2 1 
~nNDE 1 I 2b~ 98 12 2 14 139 
37n41 ~ FOA~CE 15 3 12 
RH G.-lUX 3 1 2 
DAY~-RA~ 2 2 17 17 
AllEM.FED 4 4 38 1 I 36 
!TALIE 1 1 
PnY.-UNI 3 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 AE/UC - Valeurs 
Schhlssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- l NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
51J(r·F 1 1 
DANt:i'-'1\~!( 2 ? 
SLI!SSF 1 1 62 t< 
P A~R I:.U~" 1 1 rhnuNrs u H 1 1 3 
L If!-.\ 
" 
.. 29 2~ 
JAPI 'I j 3 
• D[Jt_ YN .f.;. 1 I 
ACL~ I 1 bo 68 
AI IT .CL ,1 17 8 1 1 7 
CLA~SE 1 I 1 t<.. 8 1 1 75 
AUT. AC ~ 1 1 
TT f~ ~ CL2 4 4 "9 zs Cl ASH J 4 4 3. 30 
EXH A-Cl' 
" 
4 I 115 3b 1 1 75 
c~+AS~cc. f- 4 2 75 3 4 37 31 r,..s GATT 1 1 
"' 
8 1 1 75 
A!JT. T Ifk S 4 
" 2> 29 TfiT.TJ~!:'5 5 4 I 1h 37 1 1 75 
!NTCA-f< f. 4 2 74 z 4 37 31 
MCN!Jf: 11 4 4 ' lt:'? 4C 5 3d 1Co 
37n49J C:CIMtCF c. 5 
' 
S"t-3 503 3€ 2 
RELG,-l!IX 4 2 I i 95 43 29 23 
PAYS-BA~ 5 1 ? 2 ,-j p 39 4t 
ALLFM.F70 l 1 1 1 jj 4 7 b 10 [TAL!E 2 1 1 
Pf1V. -Utd 
' 
3 '7 1 dO 4 2 sutr f- I 1 
f1NLANC" 1 1 
-( 1ANf MARK 22 22 
<:LJISS:t= i 1 I ,CAt-;ffCU~ 1 
FTAT~U~!S 4 I 1 2 1 j2 31 l3 15 65 8 
Ch~!~rA 1 1 
TCJ~dO.TC' 1 1 
B:JLI VI F l 1 
L!Bt N 1 1 
J~PtJr-! 2 1 1 
f-inNr, KCNG 1 1 
AFLf 3 3 110:: 2 80 2b 2 
AIIT,CL.1 4 I 1 2 136 32 14 15 6t 9 
CL A 5 SE I 7 1 3 1 2 24o 34 94 15 94 11 
~A~A 1 I 
T lE< S CL? 4 3 1 CLASSf 2 5 4 1 
FXHA-CE 7 l 3 I 2 2'>3 38 94 16 94 11 CI=+AS~cc. 2n 4 R 2 6 767 56 549 36 lOB lB 
TPS GATT 7 1 3 1 2 2 ;c 35 94 16 94 11 AUT,T!fCS 2 2 
TOT, T l ff< 5 7 1 0 l 2 252 37 94 16 94 11 
l'ITPA-U 20 4 ,: 
" 
6 766 55 549 36 1GB lB 
Mt;W'F 27 ~ 11 3 6 1019 93 643 52 202 29 
370510 FRM:CE 3 1 2 
B'LG,-LUX 2 2 24 3 2 19 
PAY~-BAS 4 4 ALL EM, FED l 1 lh 15 3 
Rnv.-u•I 2 1 1 4< 7 1 32 2 
<UEDc 1 I 
FINLANCE I l SU!SSE '4 30 4 YOUGOHAV 1 1 TCHfCOSl, I 1 ETAT•uu s 21 2 < 1 16 366 44 24 14 Z9E 6 
JAPC•I\' 1 1 2~ 24 HO~C KO,G < 2 DIV~<s fiO b 6 
AELE 2 1 1 77 37 2 3t 2 
AL'T .CL.! 2' 2 ~ I 17 4U 44 24 14 .!23 7 CLASSF 1 24 3 1 1• 4~9 81 26 14 359 9 Tlf05 CL2 2 2 CLASSE 2 2 2 0 UR.EST I I CLASSE ~ I 1 EXTPA-CF 2~ 
' 
2 1 1t 4S.2 o1 2C 14 362 9 UH$<((. 2 1 44 18 3 25 3 TC~ GATT ?i. ,
' 
1 1 p 492 &I 2C 14 3tJ2 9 
TOT • T l fp < 24 
' 
2 I lC 492 01 2t 14 362 9 O!Vf' S t 6 l"JTFA-Cf , 2 I 
" 
lE 3 25 3 MrNnE 27 0 2 1 2'" 1 547 9<; 32 17 387 12 
3 70590 t::QA~tCf 15 12 1 2 l7lb 848 39 334 495 
Bl=lf~.-l\lX 4c ?:- 12 1 & 214S. 162c 348 108 73 PAY~-BAC:: < 5 1 41.! '>5 104 2.47 7 ALU~.j:~l1 27 t 1:· > 3 211<' 79<, 26t 977 7C JTAL!f 5? 4b I 1 (. 2b(;: z:.c,4 9L 11 b4 c-nv.-u~I c 4 2 I I 1 43':i 14" 32 51 loB 39 Flt,,GE 1 1 11 5 6 ~J'I:'VfGE l 1 
sue-r! 52 t 1~ 4 27 5 F l~l A~CE 5 1 1 OAr-.:i::'-'ARt< ? 1 I '1 2 5 <'3 1 ~JJI $SF 4 3 1 32.B (: ~8 7 28 9 ,94 15 AUT'-!Cf"E 2'9 5 2 212 prRTIJG~l 1 I FC::PAG~J~ 
.! 
' 
5~~ 504 1 5 23 7 VfllJGOSlAV 129 1 127 GPEC E 1 1 T!JP 0lll E 2 2 u 13 
lJ.F • ~ • ~ • 1 1 R.C. Allf~ 2 1 1 pnlllGN~ 1 1 TCHECO~l. 4 4 HflNGRl E 
.! 2 1 <TATSUN!S 3? s ! 3 1 6 3 11-14 389 443 85 594 103 CANADA 14 , 2 3 2 2 ~EX!QUE 4 3 1 BC'f~ll 1 1 CHILl 1 1 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE I I BELG.- I FRANCE LUXEMB. NEDER- I DEUTSCH-LAND LAND (BR) I IT ALIA 
I C:,P Afl 1 1 
PHILIPPI~ 2 2 
JAP0~ I I 44 23 1 4 15 1 
TAIWAN ; 5 
HI"JNG KCNG 6 I 1 4 
AUSTRALI F 1 1 
ArU- 15 7 2 2 3 1 3966 2746 72 71 lG 15 60 
A!!T.CL.l 3~ I, 13 2 8 3 2376 Y27 455 104 71t 114 
CLASS' 1 54 20 15 4 11 4 6342 3675 527 
175 17n lH 
T 1 f;:" S CL 2 20 1 4 
15 
ClASSF ? 2J 1 4 15 
fiJP,FST 11 1 7 1 2 
CLASSE 3 11 1 7 1 
2 
EXTRA-CE 54 2~ 15 4 11 4 6373 3677 527 186 1SC7 
176 
CE+ASSCC, 144 77 2e 21 7 11 9305 5068 1314 137 5 
897 651 
TOS GATT 51 20 I; ' 9 
4 6331 3672 527 174 1764 174 
A liT. TIERS 1 j .16 5 12 9 2 
TfiT,TifR~ 52 2~ 15 4 9 4 6359 31;77 527 166 1793 1U 
I ~TRA-CE 142 71 ?8 21 5 11 9291 5068 1314 1375 883 
t51 
MONGE 196 9? 43 25 16 15 15664 6745 1841 1561 
lC9l 827 
37ry600 FRA~CE 3 1 2 BJ 1 
40 39 
BELG.-LUX 17 1 15 
1 
PAYS-SAS I I 5 2 
3 
All<~. F~O 2 1 1 49 14 5 
30 
ITALIE 13 6 
7 
RGY.-U~I I l 30 4 
10 16 
SUEDE: 2 ~ l 
OANEMARK 3 
SUISSE 9 
9 
AUTO ICHE 5 
5 
E'\PAGNE I 1 31 9 
1 21 
YOUC,OSLAV 5 
1 4 
GPFCE 6 f 9 6 
2 l 
TURQ\llf 3 
3 
n.R.s.s. 2 
2 
P .r. ALLE" 1 1 
POLOGNE 1 l 
TCHECOSL. 3 
3 
HONGR IF 6 2 
1 3 
61JLGAR If 1 
1 
.AlGER lE 1 1 
ETATSUNI S 1 1 49 6 
16 27 
CANADA 1J 1 
9 
M EX I QUE l 1 
ARGENTIN~ 4 
4 
JAPON 5 
2 3 
AUSTRAL! E 1 
1 
A'"LE 1 1 49 4 
28 17 
AI IT ,CL.! 8 6 2 113 16 t 
22 69 
CLAS SE 1 9 6 3 162 20 6 
50 86 
tWT.AO,_. 1 1 
TIERS CL2 5 
1 4 
ClASS E 2 6 1 
1 4 
OUP.fST 14 4 
7 3 
CLASSE 3 14 4 
7 3 
EXTRA-CE s b 3 182 25 6 
56 93 
CE+ASSf:C. 12 1 b z 3 177 22 H 15 
52 74 
TPS GATT 3 3 158 21 
51 86 
AIJT.TIE'~ 11 3 
5 3 
rnr. Tl E~S 3 3 169 24 
56 89 
INTPA-Cf 6 1 2 3 164 21 8 15 
50 70 
MQNDf:: 15 1 6 2 6 346 46 14 15 
1 CS 163 
37~71 0 FPANCE 6 2 4 335 
8 94 233 
BOLG.-LIJX 1 1 45 28 4 
2 11 
PAYS-eA~ 2 z 78 65 
11 2 
AlL~~.FEO 2 2 146 43 4 
3 96 
!TAL IF 2 1 1 155 95 
60 
POY.-U~I 10 1 1 6 414 63 12 
21 56 262 
SUfDE 19 1 
9 9 
~ANfMAPK 19 
19 
SUISSE 7 1 
6 
AUT'.lnE 1 1 27 
21 
PORTUGH 1 
l 
F~PAG'4f .l 1 2 170 73 
10 87 
YOUGOSLAV 29 2 
2 25 
GP El E 12 2 
2 8 
u.R. 5. 5. 13 3 
3 7 
o,Q,ALlEM ' 3 
PGl CC~E 1z .l 
2 7 
T01E(O~l. 12 
8 2 
tiC~! GP IF 2J 5 1 
4 10 
ROUeANH 1b 11 
6 1 
ROLGA!:: I~ 3 
1 2 
,ALGEPif 4 2 
2 
,TU"ISIE l 1 
P.AFt.5UD 5 
5 
ETATSUJ\JC: n 1 1 B o53 76 4 80 
493 
CANADA 9 6 
1 2 
~"XI QUE 11 11 
RPE~ Il 4 
2 2 
CHIL I 2 2 
AOG~NTIN~ za 
2C 
IOAN 1 1 
ISRAEL 15 
15 
P<KISTAN 2 
2 
JAPtJr-.J 1 1 41 4 
7 30 
AUSTRAL! F 4 
2 2 
A~L~ 11 1 2 6 487 65 12 
21 117 272 
AUT. Cl .I 14 2 1 11 923 163 
4 109 647 
CLASSE 1 25 3 3 19 1410 226 
lt 21 2U 919 
AUT. AOflo' 5 2 1 
2 
TI<CS CL2 55 3 
19 33 
ClASSE 2 61 5 1 
19 35 
EUP.EST 79 22 1 
24 32 
CLASSE 3 79 22 1 
24 32 
EXTP A-CE 25 3 1 19 1549 255 16 
21 269 986 
U+ASSCC. 13 2 2 3 6 776 170 78 
7 169 352 
TkS GATT 2? 3 ·3 19 1461 242 16 
21 259 943 
AUT.TJEPS 51 
q 1 s 33 
TOT. Tlf-RS 25 3 3 19 1532 251 17 
21 267 976 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - 0u•ntit61 Wetto - 1000 RE/UC - Valours Schlussel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I aeLG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (all) IT ALIA LUXEMB. 
T ~~T~ A-C~ 13 2 2 3 6 759 166 11 7 167 H2 MONLH- 38 5 2 6 25 2308 421 95 28 4H 1328 
HC73-J ~RA~KE I 1 7 4 3 P.AYS-B.AS 1 1 Allf~.FED 5 I 3 1 I TAL! E 4 1 3 <rv.-uq 7 I 3 3 S•JEDE 2 1 I rANf"'ARK I 1 SU!SSE 1 1 TCH"COSL. 1 I <rAT sun~ 6 1 5 
AEL£ 11 I 3 1 1 5 At!T.CL,l 6 1 16 CLASS< 1 17 2 3 1 1 E UR. EST 1 1 CLASS£ 3 1 1 fX:TC.A-Cf 18 3 3 1 1 10 CF+ASSCC. 1 I 17 2 11 ~ T~~ GATT 18 3 3 1 1 1n rrr.rrrc<: 19 3 3 1 1 10 pT:. A-Ct: 1 1 17 2 11 4 W1~f1f 1 1 35 , 14 1 1 14 
HOnl FC M.·c r r 2 1 12 5 821 lOt 31 533 151 ~ 0LG,-LlJX u 6 3 3 1C PAY~-BAS 1 1 15 t 9 ALllM,Ff~ 7 I I 5 206 11 42 IH 9 I TAL! E 6 2 1 1 2 Ill 30 37 zj 21 PnY.-IIfo..! I~ 1 1 12 1 1C08 4 57 27 ~59 61 SUED~ 2 2 78 H • OANEMAP~ 5 5 195 1'>6 39 Sti!SSE 9 9 660 660 AlJTRIC~E IQ I 9 u.P.s.s. I I fTABU~IS 10 2 I 1 5 1 308 17 24 44 165 58 PAKISTAN 1 1 JAPC"N 3 3 
A< LE 31 1 8 21 1 1951 5 57 257 1571 61 AUT. CL.1 10 2 1 1 5 1 311 17 24 44 168 58 CLASS£ 1 41 2 2 9 26 2 2262 22 81 301 1739 119 TIE,S CL2 1 1 CLASS£ 2 1 1 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 I 1 EXTR A-Cf 41 2 2 9 26 2 2264 22 81 301 1741 m CE+ASSCC. 34 3 5 7 14 5 1175 47 191 <!01 566 H'S GATT 41 2 2 9 26 2 2263 22 81 301 l14C 119 AIIT.T!ERS I 
l74t 
TnT, TI EPS 41 2 2 9 26 2 2264 22 81 301 m !NTRA-CF 34 3 5 7 14 5 1175 41 191 201 566 Mf'NOE 75 5 7 16 ~0 7 3~39 69 212 502 2307 289 
37075 3 FRA~•CE 1 3 3 1 504 190 20 256 38 RELG.-LUX 2 1 1 146 16 83 4~ 3 PAYS-SAS 82 2 32 36 12 AllfM, FEn 2 1 1 142 18 52 37 35 I TAL! E 2 1 1 139 lt5 1~ 3 75 •ov.-u~.I q 3 I 1 3 1 588 104 95 86 25t ~1 I ~LA>WE 1 1 I•LANOE 2 I 1 ~ORVEGE n 1 2 3 10 1 Stl~OE 2 5 4 ll 5 F !NL ANOE 3 1 1 1 DANE MARK 18 1 3 6 ~ 2 ~U!SSE 140 9 27 7 91 6 AUH!CH 15 I 13 I P!'PTIJG~L 3 1 2 FSPAGNE 5 1 1 2 1 YQUGOSLAV 1 2 5 u.R. s. s. 2 1 1 POLOGNE 3 2 1 TCt<FCOSL, 18 1 1 1 15 t<ONGR!E 11 1 3 7 ROUMAN!E I 1 RIJLGAR lE 1 1 ,TUNIS!£ 2 I 1 LIBERIA 2 2 .ZA!PE 8 8 R.A~R.SUD 2 2 ETATSUNIS 11 2 2 I 5 1 994 63 102 48 711 10 CANADA 27 5 15 1 5 1 •tx!QUF 1 1 PANAMA 5 5 P~Rnu 1 1 !<RAEL 3 1 1 1 A•Ae,SEOU 1 1 PAKISTAN 8 8 JAPCN 
4(1 3 5 11 2C 1 AUSTPALIE 12 1 8 3 .CAl EDCN, 1 1 A,l:l~ 9 3 1 1 3 1 809 119 132 109 387 62 AUT.CL.1 11 2 2 1 5 1 1092 72 127 61 753 79 CLASS£ I 20 5 3 2 8 2 1901 191 259 170 1140 H1 fA MA 8 8 AUT. AD~ 3 1 2 TIERS CL2 21 3 1 9 8 CLASSE 2 32 4 8 1 11 8 EUR,EST 36 2 , 4 27 1 CLASS£ 3 36 2 2 4 27 1 C)(TRA-CE 20 5 .l 2 b 2 196• 197 269 175 1178 15C CE+ASSfL ~~ l 3 1 5 2 1026 82 zqe 143 41!: 88 TkS GATT 20 5 3 2 8 2 1933 193 259 172 1166 IU AUT.T!«~ 25 3 2 3 1C 7 TnT.TJF~~ 2f' 5 ~ 2 ~ 2 1G08 !96 261 175 llU 150 !~HA-C£ 1' 2 3 1 
!l 
l 1015 d1 29n 14.l 413 88 MCN~E B 7 
' 
3 4 2904 278 559 ~18 1591 238 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantitts Werte - 1000 RE/UC - Vateurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG · CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
3707• 5 rr-.af'..C.F 60 17 2 11 24 2068 590 93 122 5 1to 
P.f:LG.-LUX 4 2 1 1 160 95 12 2t 21 
PAY~-BA~ I 1 47 6 14 26 I 
AllEM,FED 13 2 6 2 3 131 H5 155 6H 423 
JTAL!E 75 31 4 ~ 38 4365 1369 130 59 28C7 H'Y .-!J~;J 74 28 7 2S 5 3318 1211 208 22 7 1~94 78 
t\CCV[Gf 1 1 I 2 3 
S!lf Dl 25 2 1 5 s 2 
c-- P·a A~J rJ: s 1 1 3 4 
f;AN~M.A°K ?-~ I 14 7 ~ 2 
Sl 1t s sr , 1 1 I 1<.7 1~ 25 3 ~t 4 
AIIT~Jf ... ~ i I 9o I 97 
PnFTUG~l 2 2 
fSPAG~F 4 1 2 1 147 26 2 2 10~ 12 
ynUGOSLAV 31 1 25 5 
GPfCE I 1 18 4 1 12 1 
HIR!;U! E 1 1 52 51 1 
U,P.S.S, 7 I 1 13Q 18 4 1 99 8 
o ,Q, ALLE~ 9 3 1 4 1 
POL 8GNE 41 11 1 27 2 
TCHECOSL, 18 4 3 q 2 
HONGRIE 30 1 4 1 q 9 
ROUMANif 20 8 12 
B!ILGARIE 23 3 .1 18 1 
, ~AR QC 2 2 
, ALGER lE 3 3 
.TUNIS IF 2 2 
EGYPTE 1 1 15 15 
,NIGER 1 1 
fTHICPIF 1 1 
, AFAR S-I S 1 1 
,SOMALIA 1 1 
o,AH,SUD . 6 5 1 
ETATSUN1S 31 11 4 2 9 5 163S 483 123 12 754 201 
CANADA 24 19 2 1 1 1 
MCXJQUF 19 12 1 6 
CUBA 4 1 3 
,CURACA!1 1 1 
, SU~ I NAM 1 1 
BOESIL 8 1 1 1 4 1 
CHill 3 2 1 
ARGf~TINE 2 2 
CHYPRE 3 3 
LIB AN I I 32 31 1 
!PAN 5 5 
ISRAH 6 2 2 2 
MALAYSIA 3 3 
SINGAPCUR 1 1 
PH1ll PF1N l 1 
CHINE,R,P 2 1 l 
JAPON 34 5 3 2 16 8 
HONG KCNG 19 3 11 4 l 
AUSTRAll~ 1 l 
HLF 78 29 e 5 30 6 3590 1235 255 244 1768 88 
AUT ,CL,l 31 12 4 2 l3 6 1961 535 135 81 914 236 
CUS~E I 115 41 12 1 43 12 5551 1170 390 325 2142 324 
E AMA 2 1 1 
AUT,AO~ ID 8 2 
TIERS CL2 2 2 122 11 5 15 20 11 
ClA~SE 2 2 2 134 80 5 11 20 12 
EUR,EST 2 l 1 271 54 13 1 174 23 
AUT ,CL,3 2 1 I 
ClASSE 3 2 I 1 213 55 n 7 175 23 
FXTRA-CE llQ 44 12 1 44 12 5958 1905 408 349 2937 359 
CE+ASSCC. 155 35 28 6 58 28 7453 1564 893 235 4147 6H 
TFS GATT 114 42 12 1 41 12 5624 1816 393 338 2141 33n 
AIJT.TIERS 3 2 l 252 80 11 8 127 26 
TOT,TlfPS 117 44 1< 7 42 12 5876 1896 404 346 2874 356 
I ~TP A-CF 153 ~5 28 6 56 28 1311 1555 889 232 4C84 611 
MONO< 272 1S 40 13 100 'tO 13329 3460 1291 581 7021 970 
310757 FRANCE 2 2 62 56 1 5 
BELG,-lUX 19 11 8 
PAYS-B~S 2 2 5 3 2 
AllEM.FEO 2 1 1 
ROY.-U~l 1 1 35 7 1 24 3 
ETAT SU~l S 1 1 29 1 11 11 
CANADA 1 1 
A ELf 1 l 35 7 1 24 3 
AUT ,Cl.1 l 1 30 1 11 11 1 
Cl A SSE 1 2 2 65 8 12 lt1 ... 
EXTRA-CF 2 2 65 8 12 41 4 
C~+ASSCC. 4 4 88 60 13 1 8 
TRS GATT 2 2 65 8 12 41 4 
TOT,TIERS 2 2 65 8 12 41 4 
I NTRA-CE 4 4 88 60 13 1 8 
MONCE 6 4 2 1~3 8 12 13 48 12 
3708·,0 FRANCf 1711 92 93 879 647 1618 101 126 905 48c 
BELG.-LUX 6543 1375 1064 3144 9~0 8307 2949 1070 3372 916 
PAYS-SAS 12 32 e5 111 1005 25 5178 95 233 4810 40 
AllF~.FEO 5979 2035 779 1074 2091 6936 2467 875 1233 23H 
I TALl F 1547 12H 91 75 105 910 688 18 56 88 
ROY,-UNI 1410 296 8& 259 294 473 1362 364 93 289 336 280 
ISLANOf 3 3 2 2 
NORVFGE 5 3 2 5 3 2 
SUEDE 12 8 2 1 1 16 1 3 1 5 
f 1NL ANDE 2 2 3 3 
f\ANEMAPK 14 4 5 5 24 6 9 1 1 1 
SUISSE 109 22 18 3 50 16 132 31 20 3 57 21 
AUTRICHE 3 l 2 3 1 2 
ESPAGNE 9 4 2 2 1 15 3 3 3 4 2 
o, Q, ALUM 2 l I 3 2 1 
HrNGRH 1 l 
,Al~ERlf 1 1 2 2 
.C.IVOIOE 1 1 
<TATSUNI S 6712 111 752 920 2822 1507 8390 754 1013 1087 3839 1697 
CANADA 19 6 2 10 1 34 3 4 26 1 
JADON B4 34 6 12 22 10 287 13'o 1'o 15 lOt 18 
AUSTRALJE 3 3 
DIVERS NO 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
hi'LF 15 56 330 120 26~ 3 52 489 1544 408 131 296 4C7 ?C2 
AUT. CL.! 6826 155 760 946 2847 !SIB 8132 d94 tw34 1134 3953 1717 
CLASSE 1 8382 1085 8AO 1211 3199 2007 10276 1302 1165 1430 4360 2C!9 
FAMA I I 
AUT.ACM I I 2 2 
CLASSE 2 1 1 3 3 
FUR,rST 
' 
1 1 1 3 2 1 
CLASSE 3 3 1 I 1 3 2 1 CXHA-CE 83 66 1066 6b2 1212 3199 2007 10282 1304 1169 1430 4360 2019 CE+hSSrc. 17013 4771 1080 2306 5133 3723 22952 6199 1290 21t85 mii 3803 TOS GATT 6382 1~65 d80 1211 3199 2007 1C276 1302 1165 1430 2rl9 
AUT. TIERS 3 1 1 I 3 2 1 
TrT.TIERS 8385 1086 881 1212 3199 2007 10279 1304 1166 1430 436C 2C19 
DIVER< 1 1 !NTPA-Cf 17012 4 771 IC79 2306 5133 37 23 22949 6199 1287 2485 9175 3803 MnNOE 25H8 5857 1961 3518 8332 57 30 33232 7503 2457 3915 13535 5822 
379700 8f'LG.-LUX 8 & 
PAYS-BAS 9 9 ALL fM, FEO 25 25 !TAL!£ 5 5 
RnY .-u~:I 10 1v 
<U~OE 1 1 
OANt:MARK 1 1 
SUI S SI' ll 11 
E'PAGNf 1 1 PAT SUN IS 16 16 CANADA 1 1 JAPnJ 1 2 
AFL~ 
-
23 23 AUT.CL.1 20 20 CLAS<E 1 43 43 EXTFA-C~ 43 43 
(t::+AS~LC. ~7 47 
.,..c-s GATT 43 43 TnT,TIH'; 43 4~ l f..tT::: A-Ct: 47 47 MO~~t 9: 90 
3sn111 FQANC~ 31 3 I 32 32 PAYS-BAS 1 1 RnY.-U~I 3 3 3 3 G0 EC£ 23 ?3 8 8 <TATSU~!S 69 67 2 
AELE 3 3 3 3 AIJT,(L.t 23 23 77 67 10 CLASSE I 26 26 80 67 13 
"XTP A-CE 26 26 80 67 13 CEHSSCC. 54 54 41 41 TRS GATT 3 3 72 67 5 TnT.TIEn 3 3 72 67 5 I ~TRA-CE 31 31 33 33 M ON DE 57 57 113 67 46 
380119 I'RANC f 1901 218 73 1243 367 1065 231 81 330 423 BELG.-LUX 847 119 3 725 77 11 7 53 PAYS-SAS ?10 4 1 205 27 3 4 20 ALUM. FEO 10716 3518 3 31 & 488 3392 
. 
2012 635 656 152 569 !TAL lE 977 961 3 3 10 210 221 8 8 21 Rny ,-UN! 2799 83 191 527 1881 117 'o36 ll4 62 77 129 54 SUfGE 1001 2 999 90 2 88 StJISSE 344 48 20 232 44 85 23 9 39 14 AUTRICH~ !09J 168 530 392 108 16 lt3 49 F<PAGNf B6 386 53 53 YOUG8SLAV 20 20 3 3 lJ ,R, S. S, 493 38 455 45 4 41 POLOGNE 13 88 1382 159 159 TCHECC'Sl. 46 46 1 1 HONG RI E 194 194 19 19 ROU~AN lE 1094 20 1054 2J 76 2 13 1 ETATSU~IS 1866 542 68 22 98:J 254 l0'o6 587 42 58 105 254 CANADA 206 2(6 22 22 MI'XIQUE 1 1 7 7 CHINE,P.P 661 54 582 25 78 7 69 2 JAPON 34 30 4 24 17 2 5 
A,t::LF 52 34 131 359 549 3642 553 719 137 78 88 299 117 AI IT, CL .1 2512 562 98 22 1576 254 1148 590 59 60 185 254 CLASSE 1 7746 693 457 571 5218 807 1867 727 137 148 484 371 TIEP S CL2 1 1 7 7 CLASSE 2 1 1 1 1 EUR,EST 3215 38 20 3137 20 3CO 4 2 293 1 AUT,CL.3 661 54 582 25 78 1 69 2 CLASSF 3 38 76 38 54 20 3719 45 378 4 7 2 362 3 E <TR A-CF 11623 731 5ll 592 8937 652 2252 731 lH 157 846 374 c~+ASscc. 14651 4602 3 540 567 2183 3759 3451 882 899 248 430 992 ns GATT 10274 693 457 591 7706 827 2103 121 137 150 111 ~72 AUT.TIERS 1349 38 54 1 1231 25 149 4 7 1 129 2 rnr. TIERs 11623 731 511 592 8937 852 2252 731 H4 157 846 371t P•JTI:'A-CF 14651 4602 3540 567 2183 3759 3451 882 899 248 430 992 M0NnE 26274 5333 4C51 1159 11120 4611 5703 1613 lOit 3 405 1276 1366 
38013 0 FC:ANCF 16 11 6 8 11 12 15 11 14 32 AFLG.-LUX 57 51 6 9 3 1 5 PAYS-PA~ 916 339 13 380 164 1497 547 18 528 3H AlltM,fED 2 76 150 87 31 8 115 38 32 18 27 !TAL! E d 1 2 5 22 2 1 13 P0Y.-U~l 66 8 tu 7 16 25 63 12 3 10 23 15 SUEDe 2 2 2 1 1 SUISSE l l 2 1 1 fTATSli~!S 146 50 4 B 45 14 360 143 3 97 89 34 JAPflN 1 1 5 5 
HLE 69 9 10 7 18 25 67 13 3 10 24 17 AtiT .CL .1 147 50 4 34 45 14 371 143 3 102 89 3ft CLASSE I 216 59 14 41 63 39 438 156 t ll2 113 51 EXTR A-CE 216 59 14 41 63 39 438 156 t 112 ll3 51 CF+ASSCC. 129 3 490 131 90 393 189 1715 587 125 39 556 4C8 TOS GATT 216 59 14 41 63 39 438 156 6 112 113 51 rnT.TIER<; 216 59 14 41 63 39 436 156 t 112 ll3 51 I ~Tf<A-Cf 1293 490 131 90 393 189 1715 587 125 39 556 408 M0NDE 1509 549 145 131 456 228 2153 743 131 151 669 459 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit's Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I NEDER- I 
DEUTSCH- I 
TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
380200 F ~ANC F 421 3 86 334 53 1 27 2~ 
B0 LG,-LUX 2 2 1 1 
P~Y'-BAS 1 1 
AllfM,FEn 181 BY 10 14 43 9) 58 9 5 23 
~ov .-uu 411 IeO 135 5 97 119 57 't3 2 17 
POP TUG Al 2 2 
TCHECOSL. ?1 51 2 2 
."'A~nc 29 29 5 5 
PATSU~JS 1 3 2 2 
~ELE '+1~ 180 137 5 97 119 57 't1 2 17 
AUT.CL.l 3 2 
2 
CLASSE 1 422 18:" 137 5 97 3 121 57 43 2 17 
2 
AUT. AO~ 29 2' 5 5 
CL•SSE 2 29 29 5 5 
FIIR,fSl 51 51 2 2 
ClASSE 1 51 51 2 2 
EXTRA-CF 5 ~2 2(.'-i 1~7 5 148 3 l2ti 62 43 2 19 2 
Cf+ASSCC. "35 llR 33 102 334 48 155 63 11 33 25 23 
ros GATT 473 1 en 137 5 14e 3 123 57 43 2 19 2 
fnT, T l ER S 473 1 ea 1'7 5 14e 3 123 57 43 2 19 2 
I t.JTPA-Cf 6-16 e9 33 102 334 48 150 58 11 33 25 23 
MONDE 1108 298 \70 1C7 482 51 278 120 54 35 
44 25 
3AO 310 FRM~Cf 24 74 517 147 574 1236 1395 173 
25 303 894 
B<LG.-LUX 813 82 20 385 326 702 82 8 2e6 
326 
PAYS-BA~ 6 7 89 2CIH 945 2794 963 2637 519 427 1177 514 
AUEM.FEO 4102 983 515 }!jqtl 7J8 1629 5H 2U 260 579 
ITA LIE 233 le2 15 36 11) 87 12 10 1 Pnv .-m:J 750 174 148 \0 232 186 344 72 50 4 94 124 
I SLANDE 7 7 2 2 
'IORVEGF 1 1 1 1 
StiEnE 1 1 1 I 
DAN~MAI<K 32 32 4 4 
SU!SSE 24 I 22 I 12 1 11 
ESPAG'JE 1 I 1 1 
Yf"'UGOSLAV 6 6 I 1 
TCHFCOSL. 463 280 183 116 70 
46 
H~NGn E 66 15 51 3J 5 25 
ETATSU~lS 516 ~25 R9 5 57 60 474 317 6t 4 39 48 
CHIN~,F:.P 4 4 3 
3 
JAPC.'N 223 3t 187 293 16 
277 
O!VoRS NO 5 5 2 2 
A':L~ ~15 \74 1'>5 44 255 187 364 72 52 10 106 1H 
AliT.CL.1 766 361 8~ 6 57 253 769 333 66 5 
39 326 
CLA SSE 1 15 81 535 244 50 312 440 1133 405 118 15 145 
450 
EUR.I'ST 5 29 295 51 183 146 75 25 
46 
AUT.CL.3 4 4 3 
3 
CLASSE 3 531 29 5 51 167 149 75 
25 49 
FXT:OA.-CE 2114 '\35 244 345 363 627 12&2 405 11e 90 170 499 
uussrc. 14411 3334 1992 2099 37 53 3233 6473 1202 8ee 303 1767 
2313 
TRS GATT 2044 '\35 244 HC 312 623 1249 405 116 85 145 496 
AUT.TJE<S 7C IS 51 4 33 5 25 
3 
TC!T.TlEPc; 2114 535 244 345 363 627 1282 405 ll8 90 170 
499 
O!VE'RS 5 5 2 2 
I NTP A-n: 144\1 3334 1992 2099 3753 3233 6473 1202 88e 303 1767 ~m 
lllr'JNC:F 16">3'"~ 3874 7 2'3t 2444 4ll6 366) 7757 1609 IC06 393 1937 
38039n FPANCE !51 59 4"2 3484 7686 3587 1747 69 283 1055 
34C 
BELG.-LUX 6135 2574 1642 1912 7 709 287 196 220 
6 
PAYS-~~S 3 6\ 236 96 29 48 21 17 10 
ALLE~.HD 788 40 460C5 6256 lle67 14712 5e53 2841 39e IOe2 
1532 
l TALl f 19 43 186 292 112"! 342 224 13 19 63 
129 
cny .-IJNI 61'\5 503 11J5 3229 1463 55 534 62 119 172 173 8 
15LANDE 1c72B 1722 56( 9C9 6713 824 1387 205 84 116 ~69 113 
l'LANDo 9 s I I 
StJfD~ 7 f 1 2 2 
StJI5 SE 41 
' 
10 3 6 15 19 3 1 11 4 
hlJTO lCbE 17 17 1 1 
r<:F-AC~E 247~ Ct\ tn 4';6 35Cj 620 32.J 114 11 65 40 9C 
Y(JII(;[ SLAV ? I 21 1 1 (;C[(.E 11,44 11r44 ?26 226 
TCHfCGSL, J<;O 5 245 1a 
18 
HGNGRJE b2 7Q 7 5 20 3 8 9 
<OUMAN!E 
'" 
36 2 2 
• -..Ar.; ne 45 45 2 2 
,ALGER!E ·3r94 1491 11 R to 1470 235 124 12 2 
'17 
• SENEGAl 4n 40 3 3 
.KE~YA 1~ 10 I 
1 
< .AfP. SUO q 9 I 
1 
ETAnUNlS 19277 22.CJ"' 17Sb 2140 8443 4606 3264 441 2'l4 299 
IHI 789 
CANArA 11 11 2 
2 
f.'F")( 1 Qtlf 297 297 42 42 
J APON 4 4 2 2 
l~l'- 1714P £ 2~" 167'> 4141 b207 895 1943 267 20~ 2e9 1056 125 
AUT.CL.l .l23 51 32 5? lb:<7 13640 88CZ 5267 3817 557 306 590 
l~e1 883 
CUSSE I 499~9 ';4f ~ 3 '5~2 17761 170C9 6162 5760 824 ~12 879 2~37 
!COB 
fA~ A 40 40 3 3 
AUT.AC~ 314G I53t 116 15 14H0 238 1£6 12 2 
98 
TIEQS CL2 297 297 42 42 
CLASSF 7 l486 1576 118 15 2'H 1480 .C::o3 129 12 2 
42 98 
FUP,FST ~ 68 7(' 5 28e 5 40 ~ 2e 9 
Cl ASSE 3 3H 7~ 5 28e 5 40 
2e 9 
FXTRA-CE 53853 7r61 '7?( I HO\ 17594 7641 tC83 953 527 BB l 2607 1115 
uussrc. 11o671 5C341 73C4 29175 10~36 19815 904B 3<70 m lB52 1421 1986 TRS GATT 39 2 32 5485 355 3 6742 1729J 6162 5553 824 653 2557 1008 
AUT. Tl ERS 3 BP 7S 3C4 5 63 4 
50 9 
T~T.Ttft<S 39 620 5485 3632 6742 175S4 6167 5616 824 515 653 
2607 1017 
!NHA-Cl 1·'24 3tS 487t-5 7lb6 18116 100~6 I 8335 85el 3141 507 1624 1~21 18e8 
MONOE 1'>~291 ~5E<2t 10S1b 35S17 27630 25982 14t64 4094 IC34 2505 4C2b 3003 
3en4or e<LG.-LUX 57(: 570 1 
1 
PAYS-BAS I 
1 
ALL EM, FED 382 ~82 11 11 
J::t:Y.-LINI 1342? t851 65tl9 5 74 41 
32 1 
OANFMARK b79 o7G 3 
3 
AEL E 14104 6P51 7 24b 5 77 41 
35 1 
CLASSE I 14104 6851 72/oB 5 77 41 
35 1 
EXnA-CF 14104 tP~l 72~8 5 77 41 35 l 
CF+ASSCC, 952 3f2 570 13 11 
I 
TPS r,A TT I41N 6f'l 724b 5 77 41 
35 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit's Werte - 1000 RE/UC - Valeurs Sc:hiU..OI UJSPNng 
Code Origine 
I FRANCE I I I I TOC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG - NEDER- I DEUTSCH-EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
rnT, Tlf• s 14104 t6!:1 7248 5 11 41 35 I 
INTI<A-U 95? 3t- 2 57( 13 11 I I 
MONOE 150 ~" f-E51 ?t2 7&18 5 % 41 I! -'t 2 
3811510 FPA~C f <;.55 3 248 7~4 ~4 2 2C 72 
PAYS-BA~ 752 20 f91 •I 79 , 71 5 
Alll~. FE C. 282 t4 £(";<; 9 24 3 18 3 
POY.-UNI 1n 2r 2 e 4 2 2 
Sllf9f 276~~ 25e 11 r 1.?~24 1.'782 So'~ 1 2 3EC 31 It 1044 1182 107 
FINLANrf 16158 !t2 It ll~6F PTO 3540 !5o! 15 2 lOll IOC 433 
AIITOICHE 6 6 7 457 210 66 45 21 
fSPAGNf 12 24 1194 30 112 109 ' 
YnUGOSUV 778 778 78 78 
u.~.s.s. 30 30 9 9 
POLOGNE !50 !50 16 16 
MOZAMBIQU 19 19 4 4 
FTATSUNIS 25 25 9 9 
CANADA H5 545 57 57 
AELE 28300 27f 112 13524 132H 1141 2450 33 lt IC44 li.29 128 
AUT ,CL,! 187 30 1356 lb 11568 870 4918 1817 124 2 !Cl! lOO 580 
CLASSE 1 470 3G 1632 !3C 25C92 14117 6059 4267 157 18 2C55 132~ 1C8 
TIERS CL2 19 19 4 4 
CLASSE 2 !9 19 4 4 
EUR,EST 180 180 25 25 
CLASSE 3 180 180 25 25 
EXTRA-CE lt12 29 1651 130 25C9 2 14117 6239 4296 161 18 2055 1329 733 
CE+ASSCC, 1989 84 3 451 691 754 197 6 2 38 71 80 
TRS GATT 47199 1651 130 25(92 14117 6209 4287 161 18 2C55 1329 724 
AUT.TIERS 30 30 9 9 
TOT, TIERS 47229 1651 130 25C92 14117 6239 4296 161 18 2055 1329 733 
IIHRA-CF 1989 84 3 457 691 754 197 6 2 38 71 80 
M ON DE 49218 1735 133 25549 14808 6993 4493 167 2C 209 3 1400 813 
3805'10 FRANCE 9'o9 225 72'o 192 61 131 
BELG.-lUX 16 2 14 6 1 5 
PAYS-BAS 12 52 332 279 374 267 2 37 53 58 12 5't 
AllEM,fED 323 4 76 28 2!5 73 1 21 1 44 
ITALIE 21) 20 7 7 
ROY.-U~I 82 't5 6 1 lO 14 5 2 I 6 
NORVEGf 2 25 121 104 37 17 20 
SUE~E 3128 276 1 ~ 8 2 56 1687 551 495 55 25 36 262 97 
FINLAND( 1065 288 30 40 439 268 185 48 10 7 73 47 
OANfMARil 26 I 25 3 3 
AUH ICHE 66 66 
'" "' YOOGOSLAV 7 7 1 1 fTATSUNIS 11 't5 127 201 496 282 39 265 21 49 83 50 62 
INDE 2 2 2 2 
AflE 3527 442 165 257 2016 647 563 77 27 37 305 117 
AUT,CL.l 2217 415 231 536 721 314 451 69 59 '10 123 110 
CLASSE 1 57H 857 396 793 2731 '161 lOl'o 146 86 127 42H 227 
TIERS CL2 2 2 2 2 
CLASSE 2 2 2 2 2 
EXTU-CE 57't6 657 319() 793 2737 963 1016 146 86 127 428 229 
CE+ASSOC. 2560 338 6C'C 42 374 1206 515 55 H7 12 72 229 
TPS GATT 5746 &57 396 793 2737 963 1016 146 86 127 428 229 
TOT, Tl ERS 5746 857 39f 793 2737 963 1016 146 86 127 428 229 
INn A-CE 2500 338 HO 42 374 12J6 515 55 147 12 72 229 
MONDE ~306 1195 996 835 3111 2169 !531 201 2 33 139 5GO 458 
380600 FRANCE 24B 346 10 I 482 1504 227 64 9 31 123 
HLG,-LUK 36r 71 289 36 25 11 
PAYS-BAS 2410 2 293 27 90 2't8 229 4 15 
ALLEM,fFD 117 4C 843 2 784 26H 5477 775 58 1'16 l8o 335 
ITALIE 18 7 IC I 4 I 3 
ROY.-UNI 92 16 14 2 7 2 5 
NORVEGE 238 72 2476 SIC 14655 5092 1139 1137 206 't2 38 5 ~88 116 
SliEDE 13360 3076 lb5 6779 2850 470 914 223 13 405 231 42 
fiNLANDF 50 87 4889 6 147 45 326 261 3t 9 
DANE~ARK 22 22 2 2 
SUISSE 20 54 lt48 I IBO 225 123 70 I 23 29 
AUTR ICHE 3083 12 3071 196 I 195 
PORTUGJL 42 42 2 2 
ESPAGNE 9204 7133 44 2<127 446 343 2 101 
YOUGOSLAV 1176 1176 67 67 
u.R. s. s. 15 15 I I 
P.O,ALLE~ ~~ If 4 4 
ETATSU~I S 17 28 153 I>G 3( 107~ 262 488 46 45 B 325 64 
CANADA 1147 41 136 H 650 244 285 10 31 18 164 62 
AELE 42525 7200 711 21521 8144 4949 2381 499 57 197 644 384 
AUT,CL,l 18 342 12216 :no 112 lE-70 377'o 1612 68C 78 26 525 303 
CLASSF I 6C8 67 19416 1 C61 21633 !CCI'o 8723 3993 1179 135 82 3 1169 681 
EUR, EST 33 18 1~ 5 4 1 
CLASSE 3 33 lE 15 5 4 1 
nr•A-CF 61900 19416 1 Ce I 21t51 10n9 b723 39G8 1179 135 827 1170 687 
CE+ASSOC, 16061 921 54t33 3C2f 5ID 7011 1290 84 492 206 35 H3 
TRS GATT 60867 19416 1C"i 2"' 3 3 1(014 &723 3993 117~ 135 82 3 l!6q 687 AIJT,T!FFS J3 18 15 5 4 1 
TDT.TIEPS 60900 19416 1re1 21,51 1G029 IH23 39~8 1179 135 827 117( 687 
I ~TR --C< 16961 zcm .5433 3( 2t 51° 7( 71 !29: 84 492 206 35 H3 "rNDE 77861 t ~14 24677 I( 539 15794 5268 1263 627 1033 1205 llbr 
38~71 0 F<AIIICf 77 77 24 24 
SELG,-ltJK 17 17 5 5 
P-Y5-BAS 03 2C 73 ll 4 17 
ALL EM, FED 2 36 , 5 6f ltl') ~1 2 3 ~~ 37 
!TAll E 1 i 2 2 
FINLANrE 2 4C 15 56 169 56 4 11 41 
SUI SS£ 1 I 
AUH IC~E I I 2 2 
PORTUGAL 10785 68C5 20(1 45 1147 25CB 192~ 1176 53 9 2n 3 479 
ESPAGNf 1969 1918 51 340 3 31 9 
GHCE 82 38 I 43 27 12 15 U.R.S.5. 2203 1038 ~?t- 31E 36< 145 432 187 64 64 70 47 
PC'LOGNE 46 46 10 1~ 
ETATSU~I S 11 4 7 5 I 4 
NICARAGUA 5 5 2 2 
INDE 110 110 18 18 
PHILIPPIN 20 20 4 4 
CHINE,P,P n5o 10!:5 60 15 220 26J 194 11 4 51 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
SchiUsset Ursprung 
Mengen - 1 000 Kg - Ouentit8s Worte -1000RE/UC- V•lours 
Code Origine I I NEDER- I DEUTSCH- I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I IT ALIA EG- CE LUX EM B. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
A~l ~ I~ 137 tll('t 2CJ 45 ll4d 2508 l'i22 1178 5~ 9 203 479 
A tiT. CL .1 l_ ~ "'IL 1 '756 F ob 43 221 4.10 343 5 11 15 54 
CL~SSE I 13'1~G C1t2 
-
·r 101 1191 2715 2 35, 1521 se 20 218 533 
T TfKS CL2 \10 0 130 24 2 22 
CUS<E 2 1 3 5 5 130 24 2 ~f ~ IJ~ .. EST 2 24q j( 1" 3-5b 3le 3t6 191 '<42 187 64 b4 70 
A\_IT .CL .. l 1151 IC55 o( IS 220 260 194 11 4 51 
CLASSf J j '>q·J r9i ~9, HB- 381 loll 102 381 75 bit 14 108 
EXTOA-(f 1 t- >! 2 ~ 1C~51J 7 'I 'tjC 157Z 3276 3076 1902 135 84 292 663 
Ct+ASSGC. '" 62 7" 85 43 231 B6 20 20 20 15 61 Tt S CA. T"" 111 n~ ~ 7 z .. 3)4 101 ll4d 2891 2353 1509 60 20 203 ~M Al!T. TIff:; 'S- .3 ~ 71 2'93 jl..;tJ llP 381 385 696 381 15 b4 14 
TCT. TIERs ln741 lUll 11 a 419 1529 >27<> 3049 1890 135 d4 211 ~63 
1~HA-fE 424 24 78 85 237 109 8 20 20 61 
~n .. nt:: 17 z 41 1r-1o 77G 5n4 1572 3513 JL85 1910 155 104 292 724 
3 BO?o 1 FPAf',CE 1 ~( 4 IB 5 591 170 2 38 130 
P,CLG.-LUX 2' 23 I 1 
PAY!-AAS 18 18 
" " ALL tM. HO o01 213 2J') 240 130 48 'tl 47 P 0Y. -UN! 
"" 
Q6 14 lit 
w·'PVEGE 4 ~4 4~? 52 58 53 5 
<;liE DE ~>41 Q Jr 39 l3d0 667 318 H9 
F 1NLANOE it'% 1425 1 l j4) 110 220 !59 1 n 23 
SUI5Sf tn I~ 2 2 
AIJTR !CH 111 117 534 63 14 <t9 
PDRTUGAL 218 16g 49 31 22 '9 
rC::PAG,.If 545 545 82 82 
k.O.A.ll~"' 20 2~ 5 5 
FTA T SUN 15 29(.0 2 50 11 4S 2441 !lit 459 <t3 4 14 374 24 
~!CAPACUA lib 4> 20 !51 38 9 4 25 
. 
AEL E 79 '3d 3913 3Cf6o 59 835 <t21 403 ll 
AIIT.CL.l 5lll 2229 i" 52 2788 244 761 284 
" 
15 4ll 47 
CLAS~E I l1.?t9 tl42 18 ?2 t754 303 1596 705 4 15 814 58 
Tlf' 5 Cl2 216 4'> 2~ 151 38 9 
" 
25 
Cl AsS E 2 21 t 45 2C 151 38 9 4 25 
fUR. EST 2~ 21 5 5 
CLASSF 
' 
20 zr 5 5 
FXTI:IA-Cr. 1 "51'5 tit? o3 72 6905 303 1639 710 13 19 839 ~n Cf+ASSCC. 1474 2H l27 18 5 831 311 52 4'o 38 
T<S GATT 1 "'35 .':ll4Z 63 12 6905 3J3 1634 7J5 13 19 839 58 
A'JT.TJF<S 2Q ?" 5 5 
T~T.T!ERS l35f'l'l tl62 63 72 6905 3)3 lb39 710 H 19 839 ~n 1 "JT~ A-Cl= 1474 231 221 185 8H 311 4<t 38 
M•"f\"~ 1497-l UtZ Z,4 299 1090 1134 1950 710 65 b) 817 235 
3R0199 I=~AN(r: Ill? cl 
"' 
647 5ol 576 24 24 284 244 
AE:LG.-LUX 4 I 3 l I 2 
PAYS-BAS 35 I 19 7 8 25 1 n 4 b ALLE~.FED 1 d 7 2 26 17 142 1b 3 ll 49 
I TAL I E I 1 
Rnv.-tJt\1 47 40 I 6 10 6 I 3 
'UEDE 4 1 3 2 1 1 
FINLANCE 124 104 20 18 14 4 
SillS SE I I I 1 
onRTUGAI '>6 5o 12 lZ 
YDlJGOSLAV 30 30 8 8 
GRECE 
' 
3 1 1 
U.R. 5. S. 16 16 6 6 
R .0. ALLEM 2 79 279 4b 45 51 <TATSUN15 1179 !59 8 105 798 IJ9 469 73 4 281 52 
"<ICAPAGUA 31 2 15 20 15 1 6 8 
CHINE,R.P 365 25 4r <tl 259 H3 10 15 16 102 
JAPON I I 
AFL E 1·10 42 I 9 56 25 8 1 4 lZ 
AtiT.tL.1 1316 !59 8 105 905 !59 491 13 5 53 J8i t: CLASSE I 1444 ?01 9 114 905 215 522 81 ~ 57 
T 1[ oS Cl2 37 2 15 20 15 1 6 • CLASSE 2 37 2 15 20 15 1 6 8 
ruR.~ST Z9S 295 52 51 I~ A'IT. CL .3 365 25 40 41 259 H3 1~ l: tu CL A SSF 3 660 J2J 4~ 41 259 195 16 ~XTI\A-Cf 2141 '321 11 169 966 474 132 H2 1 79 326 CE+ASSCC. llJ't4 4 1 ~6 64 657 713 682 6 51 31 289 
ns GATT 1478 2r1 11 129 922 215 536 81 1 63 309 1u AliT. TJC:PS 66') 320 40 41 259 195 bl l~ 3}~ TQT.TH'S 213~ 521 !I 169 963 474 131 142 1 111 
i~TkA-CE 1541 4 I '6 64 654 713 681 6 51 31 281 299 
Mn~I)E 36fl.2 525 117 2l3 1620 llo 1 1413 1"8 58 116 b14 417 
38081 1 FPANCE 8'1 147 110 171 375 344 6l 44 11 161 
R<LG.-LUX 7 5 2 13 3 1n PAY~-BA~ 19r,13 1925 32 1803 l't8 1295 695 13 470 
ALL E~. FED 2 34 
" 
110 71 49 '14 1 20 29 38 
I TALl E l9o 105 91 33 17 16 
ROY.-U~I 464 461 3 145 139 6 
SUEDE 18 78 17 1819 42 448 3 430 15 
FINLANOE 1107 350 3b9 388 Ho 116 lll 119 
t;UJt:iSE 68 4 >I 3 23 1 21 9481 PORTUGAL 52556 7813 810 10666 27379 5828 18271 2b49 308 3~92 2139 
FSPAGNE 4 7 Ml 3519 11 252 35 951 1737 F63 4 98 13 359 
Go EC E ll& '17 3U5 1517 2436 3659 3958 139 597 1005 1211 
DQLOG~f 20 7g 760 3 130 2096 20 981 270 35 668 8 
TCHECOSL. I' 13 3 ) 
GYANA 25 25 9 9 
ETATSU~I S ! 3212 lt4~ 37 7 6280 14226 740 7997 528 116 2136 4969 248 
•fXIQUE 273t 2736 902 902 
HCNOtlRAS IH ~5 60 ~· 66 18 21 27 NICA<AGUA 2376 157 224 74b 1n47 616 93 61 193 269 
l~OrNI'SIE 5 5 I 1 
~ClNGOLI:: 5 4q 549 189 189 
CHI~E 9 J:.P 2'322 4-"'13 368 3625 b54J 8776 88'l8 1402 128 12H 2935 3192 
J AP 0"'N 1 3n 30 10) 42 8 34 
SFC 0 rr 1414 1414 441 441 
AFU 5~9 66 7E ~4 e7':1 11188 29201 5873 18887 2653 308 3852 9'114 2160 
,&,qT.C.L.l 4·.'114 t7tl~ 10l5 6532 17096 5b38 14080 30<t6 111 22H 6106 1917 
CLASS< 1 "">14·) 1UI7 2745 177 20 46297 11111 32967 5699 1025 b086 1b020 4137 
TIF' S rt2 'iBA 41? 2o4 2--l4 37d3 25 1594 Ill 82 221 1111 9 
CLA~~f 2 53 16 4!L 2S4 ~34 l78l 2> 1594 Ill 82 221 1171 9 
fuo.nT zq92 HJ J 1 )C· 2·J96 H 984 270 35 668 11 
A\JT .CL.' ~5~71 't~62 11>8 ":l.t:25 854('1 iJ716 9C87 1591 128 12<tl 2935 3192 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- Annee 
GZT- ~- 1000 Kg - Ouonli* 
- - 1000 RE/UC -'- V-SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I IELG- I NEDER- I DEUTSCH- I I I IELG.-, NEDEII· I DIU1'1CM· I TDC EG · CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (IR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
EXTRA-CE 30675 8343 13~5 10727 5305 4915 53517 17498 2!04 13394 13309 6812 CE+ASSOC. 73925 24370 8890 9165 10046 21454 86512 34809 11918 13163 10332 ·~m TRS GATT 29560 8224 1198 1046'9 5271 4403 52555 17435 2436 13308 13248 ~Ml:Hm 1050 111 187 262 7 ft8J 887 49 ~8 85 26 659 30610 8335 1385 10726 5278 4886 53442 17ft84 2504 13393 1~214 6787 OIVERS 675 4 614 57 279 4 21t6 102~~ INTR A-Cf 73860 243~2 8890 9164 10019 21425 ~6H7 34795 11938 13162 H245 MnNoE 105210 32709 10275 2~505 15381 2bHJ 140233 52297 14ft42 26802 23635 23057 
381211 FPANCE 286 7b 126 84 155 "t5 73 31 BnG.-LUX 140 82 16 20 22 78 3"t lit 25 5 PAYS-BAS 7258 3"t8 394 539 5917 1997 ll3 201 20~ 1478 ALLEM. FEr 384 295 25 22 42 210 149 14 15 32 ITA LIE 5 3 2 2 1 1 POY.-UNI 194 163 23 8 80 69 8 3 SU!SSF 38 5 30 3 37 2 33 2 YCUGOSLAV 41 41 4 , 
<TAT SUN IS 596 3 581 12 366 6 358 2 AOGfNTINF 20 20 8 8 
AFLE 2 32 10 28 38 3 117 69 10 36 2 AUT .CL.l 637 3 581 ;] 370 6 358 6 CLASSE 1 869 163 28 3 619 50 "t87 69 10 b 394 8 TIE~S Cl2 2~ 20 8 8 CLASSE 2 20 20 8 8 
'XTRA-CE 889 1C3 28 3 619 1b 't95 69 10 6 39ft l5u CE+ASSOC. 8073 728 495 38 687 6125 2ftft2 297 260 29 304 Tqs GATT 889 1~3 28 3 619 76 '095 69 10 6 39ft 16 TOT. TIERS 889 163 28 3 619 76 lt95 69 10 6 394 
t5H INTRA-Cf 8013 728 495 38 687 6125 24"t2 297 260 29 JO't MONDE 8962 891 523 41 1306 6201 2937 166 270 35 698 1568 
381219 FRANCE 1520 756 220 333 211 98't 448 112 173 251 BFLG,-lll~ 910 153t 230 40 104 609 306 162 51 90 PAYS-BAS 3926 2384 1257 101 18" 1299 681 ~13 138 67 AlL EM, FED 927l 2640 232C 1979 2334 5429 1385 1443 1334 1267 ITA LIE 4~5 232 65 lOB 261 191 26 "tft ROY.-U~I 1326 176 293 564 162 131 714 lH 120 306 117 57 NORVEGE 6 6 4 , llANEMARK 29 7 3 19 46 14 6 26 SUISSE 1500 356 136 137 297 574 1350 250 138 108 322 532 AUTRICHE 18 3 15 16 3 13 FSPAGNE 1!7 12 30 15 .. o 23 11 6 P,D,ALLE~ 1 1 ETATSU~l S 872 256 110 386 60 60 980 261 13~ 375 93 115 CANADA 32 12 20 54 41 13 JAPON 48 3 9 23 13 33 3 4 16 10 
AFLE 2879 539 429 101 499 705 2130 376 258 ft23 482 589 AUT .CL.l 1069 331 161 409 80 se 1107 287 1n 391 106 131 CLASSE I 3948 810 590 1116 579 793 3237 665 450 814 588 720 FUR,EST 1 1 CLA~Sf 3 1 1 E'XTPA-Cf 3949 870 591 1116 579 793 3237 665 450 814 588 720 CE+ASSGC. 160 3lt 5792 4398 2429 582 28H 8582 2563 2330 1608 't06 1675 TRS GATT 3948 870 590 11!6 579 793 3237 665 450 814 588 720 AI IT, TIERS 1 1 TilT, TIERS 3949 870 591 1116 579 793 3237 665 450 814 588 ~m INTRA-CE 16034 5192 4398 2429 582 2833 8582 25o3 2330 1608 406 MCNOE 19983 66t2 4989 3545 ll61 3626 11819 3228 2780 2ft22 994 2395 
381230 FRANCE 66 38 1 21 38 21 5 12 8ELG.-lUX 5 4 1 15 lio 1 PAYS-SAS 72 9 7 5o 51 
.. ~ 3 lt3 AllE~.FfO 691 51 63 38 539 411 65 30 276 I TAll E 3 1 1 1 3 1 1 ROY.-UNI 49 6 5 1 1 36 38 10 4 1 23 llANf~ARK 1 1 SUISSE 139 10 11 5 95 18 139 ll 9 5 88 26 ETATSUNI S 33 1 19 13 54 2 29 23 CANADA 1 1 1 1 JAPnN 2 2 9 9 
AElE 189 16 16 1 96 54 177 21 13 5 89 49 AUT.Cl.l 36 1 19 16 64 2 2~ 33 CLASH 1 225 17 35 1 96 70 2~1 23 42 5 89 82 EXTRA-CE 225 17 ~5 7 96 70 241 23 42 5 89 82 Cf+ASSCC. 831 56 111 45 9 616 518 80 67 35 5 331 TRS GATT 2 25 17 35 1 96 70 241 23 42 5 89 u H>T. Tl ERS 225 17 35 7 96 70 241 23 42 5 89 !NTF.A-C E 837 56 Ill 45 9 616 518 80 67 35 5 331 ""nNcE 1062 73 146 52 105 68!> 759 103 109 40 94 HJ 
381310 FqANCE 5638 540 397 85 4616 1252 203 lOO 49 900 8ELG.-LUX 1176 452 o2 5 37 62 lo32 201 192 9 30 PAYS-BA$ 12 5~ 595 100 411 90 518 276 59 139 4ft Allf~. FFO 1111 258 92 458 363 788 242 58 263 225 ITA LIE 53 15 27 11 ft1 6 2 35 4 R0Y.-II~l 2 92 112 28 37 60 55 317 151 46 29 3~ 55 [PlANOF 1 1 11 9 2 NORVEGE' 2 2 1 1 SliFOE 29q 77 102 56 13 51 116 27 24 20 28 17 0AM ~ARK 1 1 1 1 SUI S SE 31 11 10 1 8 1 o8 23 45 3 15 2 AUTPICt1~ 79 12' 7 43 39 4 f<PAGNE 45 45 28 28 U.R. S. S. 11-1 161 17 17 TCHECO SL. 13 13 7 1 HnNGRIF 2 2 1 1 • ZAIRE 1 1 8 8 ETATSU~IS 196 9' 25 14 26 3o 284 116 26 l<l 63 69 CANA0A 12 12 32 2 30 JAPQN 160 5 1 4 18 132 120 6 2 4 25 83 AilS T RALI E 1 1 1 1 
A~l~ 710 28~ 214 95 &8 lH 566 201 155 52 83 75 AUT .CL.! 415 145 27 lq 5o lOS 476 153 31 14 120 152 CLASSE 1 1125 351 ?41 114 144 2 75 1042 354 192 66 .20 3 227 EA""'A 1 1 8 8 (LASSE 2 I 1 B a EIIR,EST 176 176 25 25 CLASSE 3 1 7 6 176 25 25 fc <TRA-CE Jj )2 351 241 115 32Q 275 1075 354 192 H 228 227 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Monaon -1000 Kg- Ouantit6s Wone - 1000 RE/UC - Velours 
Schli.issel Ursprur19 
~ Origine I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE I I BELG.- I FRANCE LUXEMB. NEDER- I DEUTSCH- I LAND LAND (BR) IT ALIA 
Cf+ASSCC. 9295 1?2C 732 15C8 o04 5131 3045 725 322 598 
2C1 1199 
TPS GATT liH 351 240 114 157 275 I03ij 354 183 66 208 227 
AUT,TifPS 164 1 !63 29 
C) 20 
TOT. T1 EF S 1301 351 241 114 20 275 l0b1 354 192 66 228 
227 
l NTPA-C~ 9294 1320 732 1507 604 5131 3037 725 322 590 201 
1199 
MONOE 1~596 1611 973 1622 924 5406 4112 1079 514 664 
429 1426 
381391 FPANCE 5067 30 1774 3263 980 
20 331 623 
BELG,-lUX 42 5 2 35 15 2 4 9 
PAYS-BAS 13 13 53 50 
3 
ALL FM. FED 903 47 76L 53 41 253 31 182 18 
22 
ITALIE 118 1<'0 18 26 18 8 
POY.-UNI 20 5 2 1 12 31 6 5 1 
1'1 
SUEO~ 2 2 
SUI SS~ 2644 1 2642 l 1022 l lClt 5 
FTATSUNIS 33 I 1 2 29 17 1 1 
2 13 
ISRAEl 1 1 I I 
AELE 2666 6 2 2645 13 1053 7 
5 1017 24 
AUT.Cl.l 33 1 1 2 29 17 1 1 
2 13 
CLASSE 1 2b9q 7 1 2 2647 42 1070 8 1 5 
1019 37 
TIERS Cl2 I I 1 1 
CLASSE 2 I 1 1 1 
HT~A-CE 27"0 7 2 2 2647 42 1071 8 
. 2 5 101 C) 37 
CE+ASSOC. 6143 152 "23 55 180'1 3304 1327 51 2~0 22 
349 ~45 
TPS GATT 21ryo 7 2 2 2647 42 1011 8 2 5 
1019 37 
TOT, Tl ER S 2700 7 2 2 2647 42 I m 8 2 5 1019 37 I NTRA-CE 6143 152 823 55 1809 3304 51 260 22 H9 H5 
M ONCE 8843 159 825 57 4456 3346 2398 59 262 
27 1368 682 
38l39CJ FRA~CE . 421 145 'i 2~ 242 166 
59 11 27 69 
1\ElG,-lUX 95 56 21 7 ll 159 140 11 
4 4 
PAYS-BAS 378 10 309 47 12 219 9 79 
93 38 
AllfM,fED ~66 126 29 146 65 280 52 16 129 
83 
I TALl E 43 19 24 19 10 8 
1 
R~Y.-IJH 143 45 44 4 14 36 161 58 38 4 
27 34 
SUEDE 433 433 97 
97 
DANE~APK 2 2 2 
2 
SUISSE 55 1 3 34 17 351 1 1 18 
214 117 
AUniCHf 2 
2 
E<PAGNE 6 t 2 2 
POLOGNE 5 5 
ETATSU~IS 189 70 11 3 64 35 210 50 16 10 
83 51 
CANADA 1 I 2 2 
BAHAMAS 1 1 1 
1 
JAPON 57 17 35 4 l 58 40 16 
2 
AlJSTRAll E 1 1 
AFLE 633 45 45 7 't83 53 613 59 
39 22 31t2 151 
AUT.CL.l 253 CJ4 52 3 68 36 273 95 32 10 
85 51 
CLASSE 1 886 l3CJ 97 10 551 89 886 154 11 32 
427 202 
TIERS CL? 1 1 1 
1 
CLASSE 2 I 1 1 
1 
EUR,EST 5 5 
CLASSE 3 5 5 
FXTRA-CE 892 144 91 1~ 552 89 887 154 11 32 
428 202 
CE+ASSCJC. 1303 211 507 176 79 330 843 211 16Z 
151 125 194 
TPS GATT 892 144 97 10 552 89 887 154 11 32 
it28 202 
TOT, Tl FPS 892 144 97 IC 552 89 887 154 71 32 
1o2 e 202 
INTRA-CE 1303 211 507 176 79 330 843 211 1t2 151 
125 194 
MnNOE 2195 355 60't lBf 631 ltl9 1730 365 233 
183 553 396 
38141~ FPANCF 696 327 300 69 461 
219 207 35 
BflG,-LUX 46 13 20 15 33 6 15 
12 
PAYS-bAS 2568 1476 644 448 1815 1014 
507 294 
AllE~.FEO 3530 112 1428 1990 2425 70 980 1374 
1 
I TA liE 2606 ll55 81 1370 1856 
797 60 '199 
POY.-UNI 103 lCJ 35 49 74 13 21t 
37 
suE nE 44 44 30 
30 
SUI SSf 1 1 1 1 
GPECE 3630 38 '147 264~ 2503 27 
703 1773 
, OUGANOA 20 20 13 
13 
R,AFR.SUO 53 53 31 
37 
ETATSUNIS 4 1 3 6 1 
1 4 
A Elf 148 I 1CJ 35 49 41t 105 1 13 2lt 
37 30 
A\JT ,(l,1 3687 1 3ij 91t7 2701 2546 1 27 704 1814 
CLASSE 1 3835 1 20 73 996 271t5 2651 1 lit 51 
HI 1844 
AUT, AD~ 20 20 13 B 
CLASSE 2 20 20 13 
EXTRA-CE 3855 I 20 73 996 2765 2664 1 lit 51 
H1 1857 
C E+ASSOC. 1309e 112 4386 2422 2981 3197 9106 70 3010 
1674 2224 2128 
TRS GATT 205 1 20 35 lt9 lOO 148 1 u 24 38 11 TOT, Tl EP S 205 1 20 35 49 lOO llt8 1 21t 38 3Il 
!NTRA-CE 9448 112 4386 2384 2034 532 6590 10 3Cl0 h47 
1521 
MONOE 133,3 113 4406 2457 3030 3297 CJ254 11 3024 
1698 2262 21'19 
381431 FPANCE 13473 11164 11863 24620 25826 37280 
5854 5512 12931 12983 
BELG.-LUX 132 81 1979 1290 8376 1636 8021 1590 
818 4633 CJBO 
PAYS-BAS 4189 1894 1907 61 327 1268 483 m 37 164 ALLFM,Ffry 10316 5278 2006 590 2442 5881 3151 317 1542 
I TALl E 5768 1529 1134 1386 1119 2873 733 544 
707 889 
P~Y.-tlNI 17960 3C,2B 4764 4585 4462 1121 7253 1228 1592 
1596 1964 573 
SUEDE 16 1 15 5 
5 
OANEMARK 8 8 4 ~ 
SIJISSE 15 12 3 12 
9 2 1 
AUTRJCHE 10 3 3 4 18 9 2 
7 
R ,AfR, 5UD 494 494 
. 52 52 
ETATSUNIS 265 83 7712 10688 2631 3394 2158 15167 6164 
H28 1892 18H 1136 
C~IIIADA 1221 24 un 461 213 
247 1 
PANAMA 15 5 10 4 1 
3 
CUBA 473 473 216 
2H 
CHYPFF 2 2 1 
1 
!OAK 55 55 18 
18 
I ~DONE SI'' 2 2 1 
1 
MALAYSIA 21 21 7 
7 
HnNG KCNG I 1 2 
2 
AUSTFALIF 1 1 
[liVERS '"0 24 24 13 13 
NON SPEC I 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC ·- Valeurs 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AFL;:- 180,~ 3C32 4 78 7 46r: 3 4466 1121 7292 1237 1~C7 1603 1971 574 AUT. Cl .l 782 78 7736 118e5 312 5 3394 d58 15681 6378 4375 1944 1848 1136 CL h SS E 1 46307 1C768 16672 7728 7UJ 3?79 22973 7615 6282 3547 3&19 171~ T !EH S CL 2 569 4'i9 2 to 249 224 1 24 CLASSF 2 56g 4Y9 2 6A 249 224 1 24 F xr;A-Cf 468 7 6 1Cho 17171 773r. 786f) 3147 23222 7615 6506 3548 3819 1734 Cf+Assnc .. 1J7027 10680 16 211 15129 'l.4 776 30231 5532.l 5957 7853 7354 1&490 15669 T[IS GATT 46806 I :768 17166 7710 786C 32 82 2 32(·1 7615 6505 3548 3819 1713 AUT.T!F<<; n 5 65 22 I 21 TnT.TJEPS 468H IC76f 17171 773C 7H) 3.l4 7 23222 7615 6506 3548 3d 19 1134 nrv~Rs 25 24 1 Ll 13 I~TRA-CE 1"'~7"'27 1Ct8r 16211 1512S 34776 3~231 55323 >957 7653 7!54 1849t 15H9 ~Of\.nr: 153928 21448 334"'~6 22b5S 42636 3 >579 78553 13572 14372 10902 U309 1H03 
381413 FQA~~Cf 1706 tC, 528 410 73 1042 481 239 2H 46 ~EL.;,-LlJX m· 31 87 35 9 IJ4 30 37 24 13 PAYS-PAS 311 4 176 171 4 1 All t:'-'. FF'1 476 211 220 24 21 285 129 131 11 14 I TAL I E 50 ,, 20 18 13 5 pnv.-ur-xi an 64 666 I 48 98 558 55 3H 1 69 72 DANt=f1At'K 2 2 1 1 SIJISSE n 3 9 I 14 4 q 1 AUTRICHE I 1 I 1 OATSUU~ 1-]73 3(9 472 67 182 43 1162 445 443 71 loC ~3 NON SPEC 1 1 
A~l ::- 893 to t77 I 49 98 5h 60 371 1 7C 72 AUT. CL.! lr.13 ~C<; 472 67 182 43 1162 445 4't3 71 16C "'~ CUSSF 1 1966 377 1149 68 231 141 1736 505 814 12 230 115 >:X:TPA-CF 1 '166 377 1149 68 231 141 1736 505 814 72 230 115 ccusscc. 2709 583 91C? b39 465 1J3 1625 343 61c 287 306 73 T>S GATT 1%6 377 1149 - 68 231 141 1736 505 814 72 230 115 Tf"'T.TIE~'S 1q6f 377 1149 68 2 31 141 1736 505 814 72 230 115 D I VF R S I 1 INTRA-([ 27,":'9 58~ 919 6 39 465 1J3 1625 343 tlC 287 306 73 MC'NDf 4676 S6: ?Ooti 707 696 245 3361 848 1430 35q 536 188 
381437 F>ANCE 15'11 11EJ 353 12C•6 ~07 2q9 Bf:LG.-LUX 707 2' 1 671 15 608 11 1 5&4 12 DAYS-BAS 3d 39 1bl 838 1311 3119 1352 723 1044 ALUM.HD 2~93 2 149 1729 113 2003 1 120 13q6 5~6 I TAll E 24 24 18 18 Rf1Y • -I If\ I 9A0 772 200 8 781 609 164 8 GRECf 5819 1318 2894 1597 4874 1078 2509 1287 R.AFR.SUO 42 42 35 35 fTATSUf\IS 2& g 9 5 6 36 8 12 4 12 
AELf 98J 172 2r;(l q 781 609 164 8 AIIT.CL .1 58 79 6 9 1l23 29CC 1639 4945 & 12 1C82 2521 1322 CLAS5f I 68 59 q 7d 1 1523 2909 16!9 5 726 8 t21 1240 2529 1322 E XTq A-CE 63 59 8 781 !52 3 29C8 16H 5726 8 621 1246 2529 1322 CE+ASSOC. 145')5 22 3C-44 3401 4403 36 35 11&!<8 12 2397 2774 38H 2889 TOS GATT I~ 50 ·; 781 205 14 42 852 8 621 108 20 35 TnT.TIERS I o 5·' 0 781 ?0'> 14 42 852 8 t21 168 20 35 !~TRA-CE 86 q., 22 3044 208 3 1509 £0 jg 7C14 12 2397 1696 1307 1602 M'l~Jr1E lS555 3•' 3 825 3606 4417 3677 12743 20 3018 2942 3836 2924 
3 81439 F'At.CE 11?1 175 33 722 171 505 79 21 259 H6 BtLG.-LUX 146~ 614 589 241 19 109ti 651 284 14t 17 PAYS-BAS 24 71 143 217 1194 917 1594 74 99 886 535 ALl c."• F'~ ?422 14f4 443 466 49 1810 1216 257 293 44 I TALl E qJ 21i 1 61 62 26 36 R':"Y.-Ur-..;1 4607 l6<J 176 3200 894 177 3422 147 125 2467 561 122 W1~VEGf 5 ., 3 3 <;tJEUE: 235 235 49 49 ~UI<;Sf 14 I l"l 11 11 AIITF IO~F '56 56 75 1 74 E<;PAG~£ 6 6 4 4 t:TATSUt\1 S 23 ag 527 2h3 133 854 5Sl 1886 4 32 204 123 738 389 CA~ A 'lA 7 3 4 5 2 3 JAP(1N 3 3 3 2 1 AUST!='All': 23 19 4 22 12 10 iliVt-f::S NQ 6 6 2 2 ~,-,..,_1 <;pf( 2 2 2 2 AEU 4917 16':' [[<2 320C 119il 117 3560 148 128 2467 695 122 AUT.CL.I ?.427 ?3n 2H3 111 873 e'J5 192) 434 204 1< 5 751 4~6 CL\ SS F I 7344 69(' 4o5 3336 2(71 702 548•) 582 332 2592 1446 ~28 EXT'A-CE 7344 t9c 465 31c~6 20 7l 7d2 54"·) 58 2 3~2 2!:92 1446 528 ( 0 +ASSrC. 754<t 224" H .36 I C 88 222'J 1156 5069 1967 43~ 598 1327 H2 re~~ OTT 7344 69" 4b5 l3 36 2071 7b2 54~J 58 2 332 2 592 1446 528 TQT. T If'<; 7344 6SC 465 3336 2071 7u2 54~J >82 332 2592 1446 528 DIVFKS 
" 
6 2 4 2 2 I NTr<t..-Cf-- 7540 224'4 8 H~ 1 ( J?, b 222" 1150 5069 1967 435 598 1327 H2 !.1rr,.nr 140"l 2Q 39 13'17 4424 42;1 1941 10553 2549 769 3190 2773 1272 
3815(0 FRA\ICE 5~' 1 ')t;, 10.(:: IH I Ill 665 190 90 180 205 q~L 1; .. -LUl( 104 
' 
3r 57 14 112 4 56 29 23 PAYS-BA' 1841 15; lllR 502 2 570 52 3 34 184 1 AllfM.ffO 279o 6 76° L 8 66 1>6 938 9 376 422 131 I TAL I f.= 15~ 13 ;~ 58 14 14o lt t7 50 15 o"v.-tn·r ?oY 87 64 25 ?5 312 8~ 81 74 35 33 '- 1 !E(.;f ?I 21 lri 18 <;tq S Sf 10 I 2 7 2) 15 5 c.!'. ALl~'-" ? ? 2 2 TCHtCCSL. 16° l bJ !2·: 120 c:TATSl1f'IS 1 c~ 1 s '"t'i llJ 24 ~<>1 63 97 I 2 52 ~8 J AP .:~, 3 2 2 AEL f ;q.J 87 (,n 6; 4> 32 35? 8> 81 74 68 38 ~UT.CL.L 19'; 19 
'" 
103 24 463 63 97 1 254 ~B Cl AS~ 7 I 4Q5 106 117 05 !51 '>6 813 152 I 78 75 322 86 cue. E <: T 1 b? 2 16) 1<2 2 120 flASSE 
' 
162 2 160 122 2 120 ~X:Tt<A-CE 6 57 lOt 119 6'> '11 56 9 35 !52 180 75 442 86 (.!:+A'iSCC. 54 3•1 162 2(.C,<j 2l 58 0 19 283 2439 Ill 967 tld 413 360 TDS GATT 6 '55 L "f 11 7 6'> 311 5o 933 152 178 75 442 86 AtJT.Ttrrs 2 2 2 2 TilT. TI F;:;<: 6 57 1!"'·6 us- 65 311 So 935 152 180 75 442 86 INT:...A-cc. ~419 18·1 2 C97 2r 50 El9 2'l3 243oJ 81 967 618 413 36r ~ Llr--' ~ r: 6""·9h 286 2 218 2121 1130 :139 3374 233 11~7 693 &55 ~46 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
381M 0 FPAT,JCE If lt 257 257 
BFLG.-lUX I 1 24 16 4 3 1 
PAY'-61-~ 7 7 72 1 7C 1 
AllfM.ff~ 24 I'> l t 42 29 4 s 1 
P~Y .-uu 5~ 
' 
2 IB ?5 5 54<! 83 22 183 190 64 
!•LA~DE 2 2 
<:;IIEPF 1 I 14 12 2 
~INL4~Cf 2r I 2 17 151 7 3 16 125 
~A~E~API<. 5 I 4 
SIJISS~= 5 I 4 4'1 6 4 1 37 1 
AIJT!".. ICt-E 2 2 5 5 
ESPAGNE I I 4 4 
OT4TSt!NI S 1 o3 "l 7 8 43 22 1430 536 143 no 339 ~12 
O~AOA 7 1 6 
JAP<N l 2 1 
A~=L'= 64 c 2 lH 31 5 615 1n 26 188 234 65 
A liT .CL ,I I B4 e4 7 11 60 22 16·JJ 544 148 128 465 ~18 
Cl AS<t I 248 92 9 29 91 27 ZllH 646 174 316 699 383 
r"'.(TCA,-(0: 24H 91 <; 29 Gl 27 22lo 646 174 316 699 383 
CF+ASSCC. 4H 16 26 6 395 46 331 12 4 2 
TR< GATT 248 92 9 20 91 27 2216 64o 114 314 699 383 
AUT. TTH S 2 2 
T0T.Ttrr:s ? 48 O? 
' 
29 91 21 2218 646 114 316 69~ ~83 
l'JTRA-CE 4~ It 
" 
6 3>5 46 331 12 4 2 
"'1'":11\C,E ;_Jgt- lC.~ ·~ 5 35 91 27 2613 692 5C5 328 703 385 
3817)') J:C A~·,( E 16 42 441 183 IJ 18 338 156 24 15~ 
eFLr;.-L!IX 131 10 75 7 39 l5g ll .84 9 53 
PAVS-f<A~ Jdq c 74o l3 2') 261 19 233 6 3 
ALLL~.rrry 38 6~ 17 ~4 4~6 1''12 646 111'1 507 112 328 112 
J::!.Y.-llNI ~ 37 5d 15 2C2 L 1C.2 296 44 1 79 6 160 
~:rovrG~ 5 2 3 B 4 4 
C:!!fTt ? 2 2 l l 
DA~f~ARK 1 1 
~u r' sE i 3 5 5 Pn<TUGM : l 1 
F<PAG~E l l 
ETAT~UI IS ll3 l < 57 60 9 125 2 8 4J 68 1 
Ar-l£ 4'1" on I B ?01 10 1'):, 3H 49 8 84 6 11>6 
AI !T. C.l .1 134 I 
" 
57 61 9 125 2 8 40 68 1 
CLASSf I 5 34 61 24 264 71 114 430 51 16 124 74 113 
rxT~A-CE 534 n 24 264 71 114 438 51 te 124 14 173 
c:::+.II$SCC. 64?9 1773 I f43 1270 20 1123 lti 76 538 561 436 15 321> 
T< S GATT 5 34 t I 24 264 71 114 438 51 H 124 14 173 
TOT,TJERS 514 n 24 ?64 7l 114 430 51 16 124 14 lH 
[NT'A-Cf ~42~ 1773 lt43 121t 20 1723 18 7o 538 561 436 15 326 
~-'m·WE- 606? 1E~4 ltt7 1Sa~4 91 1837 2H4 589 571 560 89 499 
3818,0 FRANCE 7·1' 272 18 14<.1 241 2B2 114 34 84 5C 
R!::LG.-IIIX l bo7 749 ~9(' 285 243 1001 455 273 142 m PAYS-BAS 16811 t-3t: 1475 14'>12 188 4o29 319 613 3714 
ALLEM.Hn 4122 1179 tt1 '55 1625 20ld 664 3t5 406 581 
I TAL IF 6'>'5 3'o 2 9 650 179 39 2 9 129 
~nY.-UNI 6?5 129 le 33 461 12 276 85 14 27 136 14 
!RLANOE I 1 
N0PVFGr. 41 lD IG 1 -~ l 28 11 9 8 
c;I_IEQE 455 3 I 47 4U4 37 4 16 11 
F !'ll A'llf ? 2 4 4 
f"'~Nt.~ARK 94 I 34 47 12 '>l l l'< 23 15 
SUISSE qnq 55 I'> IC 1€4 645 2CO 47 8 9 13 B 
A\ITR ICHE 23 I 22 lb 1 15 
C'.O.Al L~M 7 7 5 5 
TCHfCQ,L, 477 477 61 61 
HONGkl E 102 782 lOO 100 
• MAP ne I I 
FTATSU~IS 4232 176 41 7r 38 8! oS B47 !54 40 69 491 93 
CANADA I I 
JAPrN 10qJ I !CB 4 134 12~ 5 
ACLC: ?I 79 186 4t 07 77'> 1074 610 134 37 59 211 109 
APT.CL.l 5-H~ l7b ~1 7? 4900 69 966 154 40 69 62 5 98 
CLAS~E I 74 '17 36.? q7 lt9 57 3f ll4J 1596 2!!8 71 lld 896 207 
~UT.A[)U I I 
CLASSE , I I 
HIF' .ft:T 121:-6 7 USY lob 5 161 
ClASSf 3 lZ6t 7 12 5'1 166 5 161 
~ XT~ A-lE -17 ()4 ?f::' '-4 17C 6995 1143 1762 2b8 82 12 8 1057 207 
Cf+ASSCL. 21q 06 7119h 2 412 1': 93 15 ?9b 2291 8309 1477 lC94 724 4069 945 
Tf: $ GATT 7974 l62 o7 16G t2 L~ 1hJ lo::,o 23o 17 128 956 201 
A.UT.Tlf~S 13<; 7 76 7 106 5 101 
TF)T. T 1 fR ~ d 7 )3 3t2 "4 l~l, ~9q 5 ll<t3 1762 2!!8 82 12 8 1057 207 
I 1\ITt< A-( c 2 ~(p') 25Gd 2 412 l ·J-12 1'5'16 22-H 8 309 1477 1r94 724 4ro9 945 
~CNDE <.?7?q {_C! t'"' 2 5' t 126? 22'>91 344J 1(071 1765 1176 85 2 5126 1152 
38191° t.'"OA"-1( !:" l4 I 24 8 
2 b 
~clG.-tUX .; f l I 
P~YS-b.AS 3' I? I 2J IJ 2 1 1 
ALLF.~<~.fr') 11'; Itt d 39 3C 9 
[TAll F 15 ~ 5 l 3 
r.; rw. -llt\ I ' I l 
2 l 1 
c-u.LA"'lrr ll 11 2 2 
SUI SS>: I I 
TCHtC'CSL. !? 22 5 5 
1-lOI\CQ I~ 42Q 42'? b9 69 
r.Arr:-.~uc 29 za j 5 
<TAT SU~l 5 74 I 5' 20 15 l 9 5 
(I~~~~ '12 52 10 !C 
AHSft;<.o\l If !O !C. 5 5 
A£ LE 
' 
I I l 2 I 1 
Al''LCt.l Ill 3,-, 3~ 20 27 6 16 5 
CLAS~f I 1 "l c 31 84 21 29 7 16 6 
TIEl=~ CL2 ,, 52 t:: 10 
CL~S~E 2 '>2 52 l·J 10 
r11h. r S T 4 ~ 1 ,, zr: 22 74 
"" 
5 
LLASSE 3 <+il 42' 22 74 69 
5 
::-xrcn.-cc: 6>0 4f- i ne 43 Ill 76 u 11 
cr+AS<;CC. ?1'> lr;;7 11 o7 61 36 3 22 
TOS GATT :?1d !l l.h 43 44 7 26 11 
O.llT. T 1 ~r: c: 4 -~ <: 42\ b~ '9 
TrT.Tif>::~ ':d'-1 46 ,, 13a 43 11' 76 26 11 
t~tTf.<A-Ct 2 15 1<7 ll o7 61 }6 3 22 
""r ~J!) f- C;l L. t-51 147 l!J 174 112 29 33 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mongon- 1000 Kg- Quontit• Wem - 1000 RE/UC -'-- Valeurs 
-
u_.. 
eo. Origino I I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH-1 TDC EG-CE FIIANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) ITAUA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) ITAUA 
381921 FRANCE 2~C 62 e~ 109 75 l7 lt2 16 
BELG.-LUX 12H 3t5 lt9 803 57 204 81 3 93 25 
PAYS-SAS 557 28 70 368 91 166 7 23 llO 26 
All..E".FEfl 1578 329 359 7Z1 169 520 8H 98 187 lH 
ROY.-UNJ 33 2 1 30 14 1 1 12 
SUEDE 2 35 2 233 32 32 
DANE MAR~ 4 3 I 3 1 2 
SUISSE 16 4 12 4 3 l 
AUTR ICHE 1010 9 972 2~ 222 3 209 lC 
POUHANIE 472 356 116 119 92 27 
ETATSUNI5 't6 21 22 2 l 21 6 11 1 3 
,ARUBA 977 29~ 264 <'01 219 271 73 79 53 66 
.CURACAO 140 80 60 29 13 16 
Clll.OMBIE 75. 75 19 19 
AELE 1298 16 5 l 1205 71 27> 7 3 1 241 23 
AU7.CL.l lt6 21 22 2 l 21 6 11 1 3 
CLASSE l l31tlt 37 27 ~ 1206 71 296 13 H 2 241 26 
AUT.AOII llJ~ 293 344 201 279 300 73 92 53 82 rmMl~ 75 19 19 1192 3t8 344 2N 27Q 319 92 92 53 ~1 EUR.EST 472 356 116 119 92 
e~U~~h 3 lt72 356 116 119 92 27 3008 lt05 27 347 1763 466 734 105 14 94 386 135 
~f+ASSOC. 4786 1015 491 l111t 1461 705 1265 251 138 282 298 296 RS c;An 1816 37 27 3 1562 187 415 13 H 2 333 53 trr:mn 75 75 19 H 53 1891 112 27 3 1562 187 431t 14 2 333 
~~-CE 3669 722 491 770 1260 1t26 965 178 138 190 245 214 6677 1127 518 1117 3023 892 1699 283 152 28't 631 349 
311923 FRANCE 33 7 21 5 33 8 H l 
IIELG.-LU~ 3 3 23 3 20 
PAYS-US 44 1 38 3 2 2J 1 lit 4 l 
AllEII.FED 47 27 4 16 33 10 8 15 
IIOY.-UNI 11 6 5 17 ... 3 10 
OAIIEIIAAII 2 2 1 1 
SUISSE 2 1 1 2 1 l 
FlAT SUN IS 21t4 2 15 227 39 4 7 l 27 
AELE 15 2 7 6 20 l 5 4 10 
AUTl~~ll 244 2 15 227 39 ... 7 l 27 m "' 22 6 227 59 5 u 1 4 37 b"IIA E 
"' 
22 6 227 59 5 1 4 37 E+Afift• 127 1 72 4 27 23 109 1 32 8 31 37 259 
"' 
22 6 227 59 5 12 1 4 37 IHRI!l~5 f59 4 22 6 227 59 5 12 1 4 37 27 l 72 4 27 23 109 1 32 8 31 37 
_,E 386 5 94 4 33 250 168 6 44 9 35 74 
311927 F~AJIICE 2011 19 31 14u 18 74 16 8 41 9 
lift. G.-LUX 225 190 35 81 61 20 
"ws-.. s 218 217 l 53 52 l 
M.LE ... FED 44 4 40 27 6 21 
.OY.-uNI 11 2 6 5 1 4 
:mm HE 2 2 3 3 57 55 2 219 217 2 
Vt:ftu~ts l l l l 69 2 42 21 
" 
20 l 7 e 4 
JAPON, 1 1 
AEU 67 59 8 227 221 6 
•gli~~i 1 1 69 2 42 21 4 21 1 7 8 5 136 2 42 80 12 248 1 7 229 11 
EUA. EST l l l l 
CUSSE 3 ul 1 l l EXTRA-CE 2 42 81 12 249 l 7 230 11 
CE+ASSOC, 695 240 31 331 93 235 74 8 103 50 
TRS GATT 136 2 42 80 12 24• 1 7 229 11 
AUT.TIE~S l 1 1 1 
TOT,TJOS 137 2 't2 81 12 249 1 7 230 11 
INTRA-CE 695 240 31 331 93 235 74 8 103 5t 
IIONOE 832 242 73 412 105 464 75 15 333 61 
381936 FRANCE 24697 'tl77 3 10720 9797 3743 553 l 137 3 1816 
BELG.-LUX 691 112 336 241 2 77 27 14 3t 
PAYS-BAS 5626 787 338 4146 355 685 
2m 
57 404 
IOH ALL.EM.FEO 28217 14860 1717 6128 5512 4970 347 1004 ITALIE 10413 351C 3216 3687 1920 600 tlt9 671 
ROY.-UNI 9866 2947 6 6393 l 519 1283 153 11 1080 1 38 
OANEIIAII~ l l 
SUISSE 2 2 9 1 8 
ESPAGNE 7421 772 6549 100 1147 129 1000 l8 
ETATSUNJS 6972 378 26 2bltb 363 3559 >86 51 2 139 59 335 
JAPON 6947 809 1402 2099 2637 1111 148 194 363 406 
AFlE 9868 2949 6 63G3 1 519 1293 15/o 20 1080 l 38 
·~-~h1 1 um 1959 u 404S 9011 6296 264'o 328 2 333 1422 759 4908 32 10441 9012 6815 4137 482 22 1413 1423 797 EXTPA-CE 31208 4908 32 10441 9012 o815 iol37 482 22 1413 1423 797 
Cf+ASSOC. 69641t 1~269 Q448 6467 18794 15666 11395 3342 1606 lC19 2484 2944 
TRS GATT 31208 4908 32 10441 9012 6815 4137 lt8J 22 1413 H23 797 
TOT. TIERS 31208 lt9C6 32 10441 9012 6615 4137 482 22 1413 1423 797 
JNTRA-CE 69644 tn6s 9448 6467 18794 15666 11395 3342 I tOt 1019 248/o 2944 
"ONOE 100852 24177 9460 16908 27806 22481 15532 3824 1628 4:432 3907 3741 
381941 FRANCE 306 292 14 rib 50 36 
8HG.-LU~ l 1 6 6 
PAYS-BAS 10 2 6 2 ll 2 7 2 
AllFM.HO 28 15 1 12 34 7 l 26 
ROY .-U"l 5 5 l3 12 1 
mmNIS 3 3 ; 3 151 2 23 114 12 150 2 2 16 128 2 
A•LE 8 8 16 15 I 
AUT .CL,1 151 2 23 114 12 150 2 2 16 128 2 
CLASSE 1 159 10 23 114 12 166 2 l7 11 128 2 
E~TPA-CE 159 10 23 11'o 12 160 2 17 l7 128 2 
C~+ASSOC. 345 2 313 2 2 26 137 2 64 7 2 62 
TOS GATT 159 10 23 114 12 166 2 l7 17 128 2 
TN. TJHS !59 10 23 114 12 166 2 17 l7 128 6j J~TRA-CE 345 2 313 2 2 26 137 2 64 7 2 
MONOE 504 2 323 25 116 38 303 4 81 24 130 64 
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Jahr -1972- Annee EINFUHR-IMPO.RTATIONS 
GZT-
---10001141- Quon- -- 10001111/UC- V-
Schliisool u_..ng 
Codo Oritino I I laG- I NEOIII- I DEUTSCH- I I FMIICf I laG.-,fiDER-1 DEIMCH-1 roe EG-CE FIIANCE lUXu.il. LAND LAND (Ill) IT ALIA IG-CE WX-. LAND . LAND (Ill) lfAUA 
381943 HANCf 2010 128 170 1712 1037 JC 1 331 ... 
BELG.-lUX ~ 1 4 ~ 22 l 1 I 1f PAYS-BA~ 20 8 12 5 3 
lLHII.FFD 315 93 207 2 u 1~5 "~ 
" 
8 H 
ITALIE 7 3 
" ln • ln ROY .-UNI 98 2 96 ) 1 
OANE .. ARK 10 1~ lit 14 SUI~ Sf 2 1 1 ) ) 1 
AL'TR ICI'E 1 1 
.MA~OC I 1 
ETATSIIH S 1124 ~7 38~ 81 414 ZOJ 144~ 104 1" 171 705 30J 
INDONESIE 1 1 z 
JAPON 14 lit 
AHE 110 2 97 11 199 6 1 171 15 
AIIT.Cl.l 1124 37 389 81 4llt 203 lit 59 118 l~ 111 705 Ul CLA SSf 1 1234 3G .!R9 81 511 Zlit 1658 lZit 111 812 
AUT.AO~ 1 I 
TIE~ s n2 1 1 2 I ClASSE 2 2 1 1 2 
EXTRA-CE 1236 39 390 81 m rm 1660 12it l65 ny m 
lm 
CF+ASSOC. 2362 1C5 348 2 1221> 52 
" ll TOS GATT 12 35 39 3eY 81 511 215 1660 124 t•5 TOT. TIERS 12 35 39 ]89 81 511 2U 11>60 l2it 65 lll Ill INT~A-CE 2361 105 347 2 118 1729 1226 52 
" 
10 
IIONrE 3597 144 737 83 669 194it 2666 116 262 lU 1211 
3819it5 FRANCE 548 113 42 111 222 1193 121 49 221 le§ 
ftC.lG.-lUX 1C7ij 4~0 264 it9 3b~ 1855 423 531 J74 zUl PAYS-SAS lit381 5781 2~79 1343 4218 13388 41t10 ift 14 llUM.FfD 5150 159M 632 1161 1159 19619 6015 21ir 1101 !TAl lE . 221 34 H 16 144 10it3 309 Jlt4 P!JY.-UNI 3288 7~3 719 109 911 lZO 503it 849 ll' 209 ..... 
"' NDRVEGE 5 5 5 1: SUEDE 164 12 lO 19 lOO 13 Hit 25 22 256 ·~I DANE MARK 148 8 34 16 90 230 21 75 n Sli!SSE 184 2 77 80 17 I 190 5 ll4 )J la AUTRICI'~ ~9 39 10 43 1 
E~PAGNE b t 
GRECE 1' 13 254 ZM 
TCHfCDSl. 2 2 6 6 
HONGRIE 9 9 
ROUMANIE 58 58 950 .U2 FTATSU~IS 33.!1 ll~C' .!43 558 574 691> 9269 21>12 1719 2142 UitJ 
CANADA 2 
INOE I t& 10~ .t JAPQN 138 ~ 125 46 22 
A El[ 3& 38 185 BB! 242 1089 841 5871> 901 1210 343 2119 un 
AuT .cL.! 3482 1163 343 683 574 119 9640 2651 1795 21•4 '341t ll'9 
ClASSE 1 7 .!l·~ 1Q46 1224 925 1663 1560 15511> 3559 1065 2507 53) 'f TIERS Cl2 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 • 
EUR.EST 6~ 2 58 965 • 
·dB ClASSf 3 on 2 58 965 3518 EURA-CE 7381 !S48 1224 925 1665 1619 16482 3559 1065 2507 C"+ASSCC. 21397 1<Jl3 3 757 1483 1707 bb31 37352 11227 UH MU nn TRS GATT 7368 1948 1224 925 1665 11>06 16219 3559 UOT JSJ9 
~~~:nm 9 • 7368 lq4tl 1224 925 11>65 1606 16228 3559 Hti i..'U m• tiW I NTRA-CF 21384 7813 37>7 1483 1707 b621t 37098 um IJl~ MONOE 28H5 SUI 4~81 2408 3H2 8243 53580 10 5910 
3 81950 FRANCE 2 2 32 Z3 1 I 
BHG.-lUX 1 1 
PAYS-BA~ 19 17 1 1 7lt l3 Jl ao 
AlLF~. HO 11 4 6 1 59 45 2 9 J 
!TALl f 20 5 5 10 932 232 205 "U RrY.-UNI 1 1 27 4 lJ 
SliiSSE 1 1 3 3 
ESPAGNf 5 5 2 2 
ETATSUNI S ll 5 26 143 50 19 4 
A~l F- 2 1 1 30 7 ~s u AIJT .Cl .1 '6 rn 26 145 52 
CLASSE 1 38 11 26 1 175 59 ;~ 
•J EXTRA-Cf 38 11 26 1 175 59 CfUSSCC. 52 26 ~ 5 11 1 1098 3~s 56 216 52] ros GATT 3~ 11 26 1 175 n l) TnT.TIERS 38 ll 26 1 175 59 
P.JTt.;A-CE- 52 2t 
' 
5 ll 1 1098 300 56 216 m M UN DE q~ 37 q 5 37 2 1273 359 56 216 20 
381955 F 0 ANC~ 51 21 14 lb 218 21 172 25 
R<lG.-lllX 2l 23 ~ 2 PAYS-BAS 10 !C 6 7cf' 1 AlLE~.FEO HR 39 ZJ<, 5 b5 304 71 37 126 
!TALIF 17 I~ 1 5 
" 
l 
Rnv.-u~I 39 ID 21 1 1 6 436 127 255 8 10 )6 
JPLANDE 41 41 6 Ill 15 96 
SUE nE 77 2 55 20 971 6 111 2lt8 
OAP.,•F~APK 1 1 B I 
SUISSE 1 1 19 1 lit 3 1 
A liT' ICHF 6 s 1 97 83 lit 
P"l' TUGAL 4 4 
<TATSU~I ~ 1 3° 83 J 12 16 16 802 49 57 117 244 215 
CANADA 11 b 1 lb 415 l 101 l8 295 
BAt-'A"'A~ 
' 
3 62 62 
AElf 124 12 27 I ":iS 2b 1535 134 356 11 750 Z84 
AUT.Cl.l 2n·' 124 ; 12 Z I 32 1328 65 p• 177 358 570 
Cl ASSf 1 324 l3t 3b 13 H 51l 2 863 199 lit 188 1108 854 
TIPS CL2 
' 
3 62 6Z 
(LASSE 2 
' ' 
62 62 
~)(TPI\-(F \27 lit <6 13 
" 
58 2925 199 514 188 1170 85lt 
CE+ASSOC. 1-.40 '1b "~ o' 5 1'> HI 536 83 58 70 173 j52 
TPS GATT ,?R') y, lt l' 1t 58 2814 184 514 188 1C7it 54 
••JT. TIF~S 47 41 ' 
Ill 15 96 
T(l'f.TJfO<C; 3-21 I3t ~ f, lJ b4 '>B 2925 19'i 514 188 1170 854 
I f...IT~ A-Ct- 441 
'" 
hO 5 15 bl 536 B.! 58 70 173 152 
•A~f\r_- f TT<:. /.c4 2't6 1& C:'1 l\9 3461 <'82 572 258 134) 1006 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitt~s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I I FRANCE TDC EG- CE NEDER· I DEUTSCH-1 I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
3819br FH\CE Lf'l64? ~2H 4ft 2 ?2( 24~4 It 5':> 73'! 93 44( 389 
BflG.-lUX 06475 8t75~ 4f.4? l <;t-4 3113 27'i.7 11e; 20C 2 ;b 48 2 
P~YS-BA~ 849 4L zn b ,cc te !51 7 ~I IC1 12 
ALL~=~.FFr 1~ 1317 5 2C 42 le tt5 }4"'4C l'>6tl E C 54 >137 1591 114o 2178 
(T~LIE 1412 441 1'>4 133 t 44 314 115 41 33 125 Fnv.-ur-..1 12?85 S<:3 17? 5 42 2 7 129'> 4841 1"7'> I~ 3 3(·5 590 22C 617 
I Pl A"-1[ E 14143 llr7 7';9 212 12CC5 <0 1~46 150 9S 17 1379 3 
NllPV[GE 71 4 H <, 2 7 
SllfDf 12 67 245 1"'. 3 41 t_-~r; 240 2L.c 71 IS 20 90 28 
rJANE ,...AF'K 55.2 35 <'3 32 5 lt~ 4 I 02 b 2 44 4€ 2 
SUISSE 2H 74 21 it 15'> 6'> 7~ I 4 4 31 
ALIH ICbE 41543 1:nco 2 .'t4 < 3f 13032 !!BC 9 4791 loB(. 2ft 74 1427 1324 
E<PAGNE 191 t 1'·1 t2 zo it I 3 & 4 
YOUGOSLAV 3 37 I< 4f !30 140 20 2 7 11 8 
u.F. s. s. 51 46 5 ., 4 I 
R.D.ALLEP 29 24 5 6 5 1 
POLOGNF E p 
TCHfCOSl. 4511' 127( ?9F sr: 39113 1'~24 64 1643 217 
HO~GRI F 5 5 2 2 
P.AF~.sur 136 l?C 23 23 
fTATSII~IS 2!29' 4S2C 1 c 39 2bl•7 4493 8434 5G71 1326 267 59 3 IC52 1837 
CANADA 164 19 11 134 31 4 6 21 
ISRAEL 1 1 I I 
J6PC:N 88R 2P~ 33P 253 12 27t 79 !3L 64 3 
OIVERS NO 4 I 3 1 I 
Aflt S62 84 1 ~t~47 33'-?9 5552 !52 37 17049 7174 !StC t I o 732 17S~ 2Ct2 
At'l .CL,! 37157 5939 2325 303€ 17C9J o76J 709'i 156(1 506 tl4 2543 1876 
CLASSE 1 9343t 2(986 '>724 8590 323Z7 258(9 14273 3~.l_q 1121 1346 <oH9 3938 
TJEOS CL2 I I I I 
CLASSF 2 I I I 1 
E'IR,EST 452Jt !31t 29 19858 40J3 1937 68 6 !643 220 
CLASS£ 3 452~t l3lf: 29 . 39858 4003 19 37 68 t 1643 220 
EXHA-CF 138641 223C2 5 7S3 H5<)( 72186 2Sfl2 16211 1597 1127 1346 5983 4158 
CE+ASSCC. 21C·69t 14CI84 24296 1923 3 5637 21346 12%7 '>048 23S6 1474 ne 3061 
TPS GATT 124415 21149 4925 837R oCIBI 2 97cl2 14550 3443 1022 1329 4604 4152 
A liT. Tl ERS 142 28 1153 f?e 212 120C5 30 1661 154 105 17 1379 t 
TOT.TIEPS 138641 2 2.lC2 57~3 859C 72186 29812 16211 3597 1127 1346 5983 4158 
o1n~s 4 1 3 1 I 
!NTRA-CE 2!r6 96 1401€4 24 296 19233 5637 21346 12907 5C48 .239~ l<o74 928 3061 
MONDE 349343 162487 3~052 2782 3 77o23 51158 29119 8645 3524 2820 6911 7219 
381965 FOANCE 147 40 41 25 41 3b 12 5 7 12 
BELG.-LUX 71 44 33 43 3 40 
HLE ... FED 1867 le4! 6 20 56 49 3 4 
ITA LIE I~ 10 4 4 
~flY.-U~l 6 t 3 3 
OAN'MARK 1 I 1 1 Slli5Sf 2 1 I 
AUTRICHE 20 20 2 2 
fTATSUNIS 2 2 2 1 1 
AELE 27 6 20 I 8 3 3 2 
AIJT .CL,! 2 2 2 I 1 
CLASSE 1 29 8 20 1 10 4 ~ 3 EXTRA-CE 29 B 20 I 10 4 3 
CE+ASSCC. 210 I I 895 46 41 58 cl U9 56 15 5 47 16 
TRS GATT 29 8 20 1 10 4 3 3 
TOT. TIHS 29 8 20 1 10 4 3 3 
I NTRA-CE 21~1 IB~5 46 41 '>6 61 uo 56 15 5 47 16 
MONOE 2110 1~03 66 41 59 61 149 60 18 5 50 16 
381970 FPAP..!CE 4754 1244 63 1~40 IBn 371 117 9 185 6C 
SELG.-LUX 91 91 11 10 I 
PAYS-BAS 48 4 24 20 11 2 I 8 ALLFM.FED 11 58 F.9 8 eso 202 189 15 e 143 23 
ITALIE 1273 2 1271 108 I 107 POY,-UNI 37 35 2 6 6 
~CRVFGE 30 )') 4 4 ~U~l'E 23 2.1 2 I 1 SUISSF 1 1 AUT•!CH~ 4 78 437 41 22 18 4 
YOUf.OSLAV 242 242 26 26 
c,D.AlLE" 1624 1624 134 IH 
Pl'lOGNE 412 402 32 32 
TCHECOSL, d4 o4 4 4 
ROUMANIE 145 !25 20 11 9 2 ETATSU~IS I09C 1(91) 167 I I 165 
A~lf 568 35 462 71 35 6 19 10 
AUT.CL.! 1312 1332 193 I I 191 
CLASSE I !900 35 1794 71 228 I 7 210 !0 
EUR.EST l255 611 1644 181 45 136 CLASSE 3 22 55 tll 1644 1~1 45 136 
EXTPA-CE 4JS5 35 2405 1715 4[;9 I 7 255 14t C~+ASSIJC. 7324 9! U'>t !Gl3 2935 2029 6~J 16 127 162 293 92 TRS GATT 2531 35 2405 91 275 I 7 255 12 
AI IT. TJ ERS 1674 1624 134 134 
Tf1T.TifRS 4155 35 2405 1715 409 I 7 255 146 INTO.A-CE 7324 91 !Z'>b lr:'·13 293:> 2029 6gJ 16 127 lo2 293 92 
MONOf 11479 91 12:-f, 1'•4A 5341 3744 1099 17 127 169 548 238 
38197 5 ~RANC~ 8H 77 
·" 
16 5 11 BHG.-LUX 6 6 7 7 PAYS-BAS 2 2 2 2 AllfM.F<D 27 2 ,25 12 ~ I IC FOY.-U~I 2 I 1 6 3 SIIEDt ~5 7 47 46 4C,3 I 24C 252 SUI~SJ: 10 I 9 54 2 52 ETATSIJNI S 2 2 6 8 
AEn IC7 I 2 48 '>o ?53 3 l 242 301 AI!T,Cl.! 2 2 8 8 CLASSE 1 1"~ 1 z 42 53 561 ; I 242 315 EXT~ A-CE 119 I 2 4q So 561 3 I 242 .H5 r:~·~sscc. 123 ?<, 2 92 37 ~ 1 28 T0 S GATT 1·19 1 ~ 4' 58 561 1 242 ~15 TCT,TIERS I '9 I 48 5" 561 :i I 242 315 J~TRA-C~ 123 29 2 92 37 8 1 28 
•ONilt 2J2 'O 4 4o 15J 59B 11 2 24£ 343 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I I TDC EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
381971 FRA~C! 2 53 59 4 171 17 set 31 6 748 96 
B<LG.-LIJX 1 1 4 3 l 
PAVS-BAS I I 15 15 
ALlt~.~ED 125 111 3 4 7 142 14'< 8 15 20 
ITALtr: 1 1 6 14 4 l 9 
POY,-UNI ov 4 'e 10 8 198 18 129 1 19 31 
SUEDE 2 l l 4 2 2 
SIH SS!=: 47 47 14 14 
POLOGNE 1 1 
HONGR!E 1 1 
eTATSU~!S 08 1 25 5-0 6 6!3 ?89 84 225 14 l 
JAPnN 340 34C 91 90 
AElE 1~9 4 39 58 8 216 18 131 1 35 31 
AI'T.CL.l 428 7 25 50 '46 703 289 84 225 104 1 
CLAS~E 1 5 37 11 64 5r 4C4 B 919 307 215 226 139 32 
EUR.EST 2 2 
CUSSE ' 2 2 
EXTRA-CE 537 11 t4 5C 404 8 921 307 215 226 141 32 
CE+ASSGC.. 387 112 63 8 18) 24 ll06 152 43 22 713 116 
TPS GATT 537 ll 64 50 404 Ci 920 307 215 22b 140 32 
AIIT.TIERS l l 
TQT. Tl F' S 5 37 11 b4 sr ~04 8 n1 307 215 226 141 32 
!NHA-Cf 387 1!2 63 8 180 24 ll06 152 43 22 713 116 
Mnt·!flF. 924 123 127 58 584 32 20 27 459 2.58 248 9H 148 
381981 FRANCE 725 182 64 304 175 449 117 41 163 128 
BELG.-LUX 2533 995 11t 957 405 1304 424 91 558 231 
PAYS-bAS 28 68 697 3i"'O 464 14Gl 988 186 118 222 462 
ALL E~. FFD 1740 242 301 314 883 1000 229 214 202 355 
!TAl lE 140 47 6 5 82 102 39 6 7 50 
ROY,-UNI 314 87 97 22 62 3o 221 52 10 ll 51 26 
SUE OF 5 3 1 l 5 3 1 1 
SUISSF 694 694 484 484 
E SPAGNE 1 l l 1 
TCHECOSL. I 1 1 1 
fTATSUNJS 7 55 270 lE6 22 238 39 731 276 168 43 212 32 
AFL F lD03 87 10C 22 757 'l7 710 52 73 22 536 27 
AUT .CL .I 756 270 187 22 238 39 732 276 169 43 212 ~~ CLASSE l 17 59 357 287 44 995 76 1442 328 2~2 65 748 
FUP.EST l l 1 1 
CLASS E 3 1 l I 1 
FXTRA-CE 1760 357 2a7 44 996 7b 1443 328 242 65 749 59 
CE+ASSCC. 80~6 1981 795 559 1807 2864 3843 878 455 341 993 1176 
T~S GATT 1760 357 287 44 996 76 1443 328 242 65 749 59 
T0T. Tl FRS 1760 357 287 44 996 76 1443 328 242 65 749 11~~ l'ITPA-U 8006 1981 7<;5 559 1807 2864 3843 878 455 341 993 
MONOE 9766 2338 I C82 603 2803 2940 528o 1206 697 406 1742 1235 
3 81983 FRANCE 951 292 3~ 437 188 115 63 1 27 18 
BFLG.-LUX 174 17 152 28 3 1 18 6 
PAYS-BAS 1518 40? 814 299 584 196 213 175 
AllEM. FED 8794 1947 3343 3197 307 1401 455 461 429 56 
ITA LIE 12 12 6 6 
PCY.-U~I 311 294 17 86 78 8 
ETATSUNI ~ 55 9 4 l 41 53 29 I 2 20 1 
CANADA l 1 1 1 
AELF ~ 11 294 17 86 78 8 
AUT .CL.! 56 9 4 2 41 54 29 1 3 20 1 
CLASSE I 367 303 21 2 41 140 107 9 3 ~8 1 EXTRA-CE 3 67 '301 21 2 41 140 107 9 3 1 
C"+ASSCC, 11449 2 3f'< 4449 3236 900 495 2134 654 737 437 226 80 
TRS GATT 367 303 21 2 41 140 107 9 3 20 1 
TOT.TIERS 367 30'3 21 2 41 14G 107 9 3 20 1 
lNTQ.A-C': 11449 2369 4449 323t 900 495 2134 654 737 437 226 80 
MONDE 11816 2672 4470 3238 941 495 2274 761 746 440 246 
81 
381985 FRANCE 189 75 29 52 33 137 31 24 
49 33 
BFLG .-LUX 53 26 6 I q 2 47 19 13 14 1 
PAYS-B~S 1091 72 571 444 4 438 46 177 212 3 
ALLEM. FED 58 7 58 216 278 35 324 70 91 156 7 
I TALl E 123 86 22 3 12 95 66 12 2 15 
ROY.-U~I 296 2 86 141 62 5 226 2 53 110 59 2 
NORVEG E 5 2 3 4 l 3 
SUE nE 168 l 167 47 1 46 
SIJISSE 5 l 4 7 I 1 5 
AUTP ICHt 1 1 I 1 
ESPAGNE 4 4 2 2 
R.O.All~~ I 1 1 1 
HONG RI E 2 2 l 1 
ETATSlJ~I< 2 33 6 25 9b 97 9 175 9 29 39 79 19 
JAPC'N l 1 
~EH 475 3 R7 143 237 5 l85 4 54 Ill 114 
2 
AUT.CL.l 231 6 25 10~ 97 9 178 9 29 41 80 
19 
CLASSF I 712 9 112 243 334 14 463 13 83 152 194 
21 
EUF .• FST 3 I 2 2 1 1 
CLASSF 3 3 1 2 2 I 1 
EXTRA-CE 715 9 ll3 24~ 336 14 465 13 84 152 195 21 
CE+ASSCC. 2043 242 884 3lt 527 74 1041 201 311 195 290 
44 
HS GATT 712 9 llZ 243 334 14 463 13 83 152 194 21 
AIIT.TIFPS , l 2 2 1 1 
TnT, TIE PS 715 9 113 243 336 14 465 13 84 152 195 21 
JNTJ;:A-CE 2043 242 884 316 527 74 1041 201 311 195 290 
44 
MONDE 2758 251 997 55~ 86~ 88 1506 214 3S5 347 485 65 
3819"7 F<ANCE zr 19 l 2710 80 
2627 3 
HEL&,-LUX 35 32 1 1 1 1773 1194 7 79 
493 
PAYS-BAS 3 , 91 4 13 
14 
All P~. Fl=f':l 21 2c 1 689 9 14 31 
635 
!TAll F 124 90 34 
erv.-un 8 8 755 90 7 4 520 
134 
NORV<GE 14 14 
SUEDe 6 1 5 
OA~~ MAQK l I 599 37 42 2 307 
211 
5Ul~SE 5 1 
4 
MAL TE 6 
6 
• ~Aj;' rJC 2 2 
FHTSUNI5 3 2 1 164!> 242 823 l 
523 56 
JAPON 281 10 
67 204 
TAI~AN 4 
4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werto- 1000 RE/UC-'- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
A~L[ 9 8 1 1379 128 68 6 628 3"tfi 
AUT.CL.I 3 2 I 1932 252 823 I 590 266 
CLASSE 1 12 10 2 3311 380 891 7 1~18 H5 
AUT.AO~ 2 2 
TIEPS CL2 4 4 
CLASSE 2 6 2 4 
EXTRA-CE 12 10 2 3317 382 891 7 1418 619 
CF+ASSOC. 79 32 42 1 2 2 5389 1295 132 38 2779 1145 
TOS GATT 12 10 2 3311 380 891 7 1418 H5 
AllT.TJEPS 4 4 
TOT.TI~R~ 12 10 2 3315 380 891 7 1418 619 
I NT<'-A-CE 79 32 42 1 2 2 5387 1293 132 38 2779 1145 
MONDE 91 ~2 52 1 4 2 8704 1675 1C23 45 4197 lH4 
38199 0 F"ANCE 192633 65929 11948 82089 32667 30925 7790 2741 11323 ~C11 
BFLG.-LUX 979040 897392 34373 42633 4642 31148 10925 7327 9426 347r 
PAYS-SAS 122299 18425 32802 57846 13226 44107 12~8 3 6210 15914 9340 
ALL EM. FED 320793 68269 55011 130353 67160 88949 23094 12589 16906 36360 
ITALIE 31003 6031 918 16615 7439 10469 4002 "t18 2655 3394 
OOY.-lJ~I 3tn6 5449 5780 8863 6365 4631 18009 3676 2312 4799 3621 3601 
ISL~NDE 30 2 23 5 13 1 3 9 
IRLANDE 433 75 262 92 1 3 701" 140 145 384 2 30 
NI'RVEGE 345 3 3 72 262 5 662 75 lt1 356 184 6 
SUECE 5621 925 134 - 669 3356 537 2916 520 92 408 1540 - 356 
FINLANDE 205 4 15 25 113 48 93 32 5 6 22 28 
DANE MARK 17634 700 Ml 1265 14240 828 7477 1961 288 1306 2947 975 
SUISSE 8269 1608 199 925 4535 .1022 8637 2336 395 "t9l H92 1423 
AUTR ICHE 4477 9 29 154 3584 701 902 19 7 41 525 310 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 506 274 22 eo 130 446 216 2 29 15 184 
~AL TE 4 4 
YOUGOSLAV 194 22 21 151 100 76 14 l~ GOECE 22 22 17 1 
TIJRQlll ~ 1 1 5 1 ~ 
u.R. s. s. 17 10 1 1 I 4 f R,D.AlLE~ 50 6 49 1 29 2 1 25 
POLOGNE 89 89 18 18 
TCHFCOSL. 171 167 4 58 1 54 3 
HONGP.IE 200 2 196 2 33 2 25 6 
POUMANIE 1 I 
,MAR QC 1 1 3 2 1 
.C.IVOIRE 17 17 5 5 
ETHIOPIE 24 24 2 2 
R .AFR. SUO 17 9 8 14 1 13 
ETATSliNIS 488 39 10303 12313 5046 12013 9164 37832 8860 5338 3634 11249 em CANADA 8 3·1 362 12 167 ~ 286 792 229 H 116 50 
M~XIQUF 48 7 41 144 5 137 2 
8ERMUDES 1 1 
COSTA RIC 1 1 14 H 
PANAMA 1 1 
VENEZUELA 1 1 
EQUATEUR 2 2 
8RESIL 134 1 133 74 74 
ARGENTINE 5 5 116 118 
li8AN 20 4 16 
ISRAEL 103 92 11 137 1 99 1 36 
ARA8.SEOU 1 I 
INDE 226 226 25 25 
INOONESIE 40 38 2 14 6 8 
JAPON 3779 145 227 39 3167 201 3389 196 90 65 2801 237 
TAIWAN 6 6 5 4 1 HONG KCNG 1 1 5 5 
AUSTRAl! E 23 5 6 12 18 4 2 2 10 OIVERS NO 8 8 87 87 
NON SPEC 34 34 20 20 
AELE 67486 8694 6748 11971 32342 7131 38616 6587 3136 7404 12809 6680 
AUT.CL.l 54649 11163 12834 5413 15413 10026 43411 9613 5600 4314 l't156 9668 
CLASSE I 122335 19857 19582 11384 47755 17757 62027 18260 8736 ll1l8 2696~ 16348 
EAMA 11 17 5 5 
AUT. AOM 1 1 
27"4 
3 2 1 
TIERS CL2 595 38 7 ll7 159 563 8 5 106 183 261 
CLASSE 2 613 39 7 13"t 274 159 511 10 6 Ill 183 261 FUP.fST 534 1 1o 51 452 14 145 4 5 27 97 12 CLASSE 3 5 34 1 16 51 452 14 145 4 5 27 97 12 F.XTRA-CE 123482 19897 l9tC5 17569 46481 17930 82743 18274 8147 11856 27245 16621 
CE+ASSOC. 164581)9 990ll8 154660 193306 190007 117118 205628 50606 27008 29636 40117 58261 
TRS GATT 1226 55 19821 19320 17385 48236 17893 81754 18129 8591 11431 27061" 16542 
AUT. TIERS 786 75 285 167 245 14 959 143 am 418 184 59 TOT. Tl ERS 123441 19896 19 605 17552 48481 17907 82713 18272 11849 27245 16601 
DIVERS . 42 8 34 107 87 20 
INTRA-CE 1645766 990117 154660 193289 190007 117695 205598 50604 27007 29629 40117 582H 
MONDE 1769292 1010014 174273 210858 238486 135059 288448 68878 35841 41485 61362 74882 
39011) 5 FPANCE 389 25 10 223 131 435 37 29 225 14"t 
8ELG.-LUX 63 47 1 15 35 24 1 1 q PAYS-BA$ 81 27 1 H 11 116 42 15 31 28 
ALLEM.FEO 283 14 147 55 67 366 22 226 47 11 !TALl E 121 48 10 63 98 32 6 60 RQY.-UNI 26 28 26 24 1 1 SUEDE 20 20 11 14 3 
FINLANDE 1 1 flANFMARK 2 2 2 2 SUISSE 3 2 1 8 1 1 5 1 AUTR ICHE 1 1 2 2 
ESPAGNE 1 1 10 10 HONG RI E 11 11 4 4 
ETATSUNIS 95 68 9 18 143 76 1 40 26 JAPON 2 1 1 
AELE 54 48 5 1 55 39 3 2 9 2 AliT.Cl.l 102 75 9 16 156 87 1 42 26 CLASSE 1 156 123 14 19 211 126 3 3 51 28 EliR.EST 11 11 4 4 CLASSE 3 11 11 4 4 
EXTP A-CE 167 121 11 14 19 215 126 1 3 51 2~~ CE+ASSOC. 937 136 179 76 316 230 1050 120 278 b3 317 TPS GATT 156 123 14 19 211 126 3 3 51 28 AUT.T!ERS 11 11 4 4 
TnT.TIERS 167 123 11 14 19 215 126 1 3 51 28 I NTRA-CE 937 136 179 76 316 230 1050 120 278 83 317 252 MflNIJE 1104 259 190 76 330 249 1265 246 285 86 368 280 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengon - 1000 Kg - Ouant~a Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I I TDC EG- CE NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
3901"7 fPANLE 111 24 28 38 21 222 85 35 83 19 
RELG,-LUX 24 3 21 84 1 18 62 3 
PAYS-BAS Ill 8 59 36 B 294 88 109 87 10 
ALL~M.FEO 195 26 33 Ill 25 530 57 113 278 82 
ITAL!E 205 16 4 17 168 399 34 10 37 318 
ROY,-UNI 26 4 2 5 13 2 122 22 12 32 37 19 
lqLANDE 9 9 74 74 
SUEDe 2 1 I 
rANf M~ RK I 1 
SUI5 SE 5 4 I 9 1 1 7 
AUTRICHE I 1 
fSPAGNE I I 
ETATSliNI S 166 41 19 4 i.e 34 1058 187 1Ct 48 525 192 
CAN~DA 2 2 16 2 13 1 
JAPON 11 5 6 18 6 10 1 1 
TAIWAN 2 2 3 3 
AELE 31 4 2 5 17 3 135 24 12 33 47 19 
AUT.CL.l I 89 47 27 4 11 34 1166 195 129 49 601 192 
CLASSE 1 220 51 29 9 94 37 1301 21~ 141 82 646 211 
TIERS CL2 2 2 3 3 
CLASSE 2 2 2 3 3 
EXTP A-CF 222 51 29 9 94 ~9 1304 219 141 82 648 m CE+ASSCC. 646 50 120 159 263 >4 1529 180 311 368 550 
TRS GATT 211 51 29 9 85 37 1227 219 141 82 574 211 
AUT. Tl EPS 11 9 2 77 74 3 
TOT, T1 ERS 222 51 29 9 94 39 1304 219 141 82 646 2lit 
INTPA-CE 646 50 120 159 263 54 1529 180 317 368 550 1H 
MONDE B68 101 149 168 357 93 2833 399 458 450 1198· 328 
390121 FRANCE 6410 1409 697 1834 2470 2453 480 237 
928 BOB 
B0 LG.-LUX . 8675 3387 897 3409 982 4726 1520 515 2127 
564 
PAYS-SAS 4125 1C26 677 2292 130 2605 637 426 1434 lOB 
AllE~.FEn 25086 7596 4577 7157 >756 10606 2957 1016 2245 4388 
ITALIE 10150 3786 254 823 5287 3462 1205 103 36it 1790 
ROY.-U~I 2409 852 206 lOB o't2 601 1707 524 157 81 471 't74 
SUEDE 93 22 2 19 50 79 14 I 16 35 13 
nANEMARK 203 43 42 31 87 332 116 78 68 70 
SUISSE 2086 286 8 120 1648 24 899 236 12 98 534 
19 
AUTR I CHE 459 3 3 6 232 215 408 3 3 5 187 210 
Pnl<TUGAL 39 38 1 18 18 
E SPAGNE 2 2 2 2 
YOUGOSLAV 10 10 0 0 
P .0. ALUM 32 32 7 7 
Hf'NGP I E 10 10 3 3 
.OUGAN[A 2 2 2 2 
ETATSUNIS 2934 843 420 286 555 830 2450 763 347 184 605 551 
CANADA 148 96 2~ 17 10 78 
""' 
13 11 5 
8RE~Il 6 6 5 5 
JAPON 2 2 2 2 
SFCPET 14 14 7 7 
A"LE 5289 1206 261 322 2660 B'tO 3443 893 251 286 
1297 716 
AUT.CL.1 3096 941 445 286 584 840 2538 814 360 184 624 
556 
CLASSE 1 8385 2147 706 60b 3244 1680 5981 1707 tl1 470 
1921 1272 
AUT ,AD~ 2 2 2 2 
TIERS Cl2 6 6 5 5 
CLASSE 2 B 8 7 7 
EUP,EST 42 32 10 10 7 
3 
CLASSE 3 42 32 10 10 7 
3 
EXTRA-CE 8435 2147 746 6(\8 3244 1690 5998 1707 t:2~ 470 1921 1275 
CE+ASSOC. 5't448 15795 6919 9574 12822 9338 23&54 6319 2027 3361 6279 
5868 
TP~ GATT 8391 2147 712 608 3244 1680 5986 1707 H6 470 1921 1272 
AUT. Tl ERS 42 32 10 10 7 
3 
TnT.TIFP< ~433 2147 744 608 321t4 1690 5996 1707 623 470 1921 
1275 
OIVI'PS 14 14 7 7 
INTRA-CE 54446 15795 6917 9574 12822 9338 23852 6319 2t25 3361 6279 
5868 
MONOE 62895 17942 7663 10182 16080 11028 29857 8026 2650 3831 8207 
7143 
390129 FPANCE 4019 1215 94 2427 283 3179 943 
69 2065 102 
8fLG.-LUX 22f 11 30 16b 11 199 42 39 99 19 
PAYS-SAS 479 1 290 26 151> 463 7 295 43 
118 
ALLEM.FFD 3913 882 1714 980 357 5614 112't 2537 1447 
506 
ITA LIE 7486 291 2 318 527 't350 5549 224 161t6 300 
3379 
POY.-UNI 689 17 158 334 87 33 79't 142 182 298 120 
52 
NORVEGE 79 58 21 58 3't 
24 
SUEOE 3261 236 139 649 2221 16 2572 155 101 5<44 1158 
14 
FINLANDE 5 3 1 1 7 5 1 1 
DANE MARK 104 1 6 29 68 203 3 lC 6& 122 
SUISSF 125 59 2 3 61 213 129 9 12 
58 5 
AUTRIC~E 333 4 27 277 25 307 4 12 222 
69 
PORTUGAL 3 3 3 3 
ESPAGNE 2 2 4 4 
YOUGOSLAV 278 88 58 125 7 211 1>1 49 
89 6 
R .O.ALLEM 247 14 131 102 135 B 81 46 
POLOGNE 180 I 179 113 1 ~12 
TCHECOSL. 553 71 14 468 365 49 10 
06 
ROUMANIE 7 2 5 3 1 2 
ETATSU~IS 93 3e 4 1 45 7 19<4 91 25 4 59 
15 
I<RAEL 7 1 4 4 
SECRET 1710 1110 1906 
1906 
Afl~ 4594 377 308 1100 2735 74 4150 433 305 91>8 
2304 140 
AUT.CL.1 378 39 94 60 171 14 416 96 96 5't 149 
21 
CLASS E 1 4972 416 402 1160 2906 BB 't566 529 401 1022 
2453 161 
TIEPS CL2 7 7 4 
.. 
CLASS£ 2 7 7 4 
4 
EUR.EST 'l87 14 204 122 647 616 B 131 59 
418 
CLASSE 3 987 14 201t 122 647 616 B 131 59 
'tl8 
FXH A-CE 5906 430 606 1282 3560 BB 5186 537 532 1CB1 
2875 161 
CE+ASSOC. 161'+3 1197 5537 1631 6971 807 15004 1397 5't21 1855 
5586 745 
TRS GATT 5719 416 475 1180 3560 88 5051 529 451 1035 
2875 161 
AUT. TIERS 247 14 131 102 135 8 81 
46 
TOT. T1 ERS 5966 430 606 1282 3560 BB 5186 537 532 1081 
2ns 161 
DIVeRS 1710 1710 1906 
1906 
INTRA-CE 1oH3 1197 5537 1631 6971 807 15004 1397 5421 1855 
5586 H5 
MONDE 23819 1627 61't3 2913 12241 895 22096 1934 5953 
2936 10367 906 
390131 •PANCf 48130 10929 938 35261 1002 4985 
1187 207 ~121 HC 
BELG.-LUX 8116 408 2511 5034 163 1't94 189 365 
851 89 
PAYS-BAS 56956 1191 26C37 29677 51 6191 363 2534 
3259 35 
ALLEM,FEO 154441 57031 63883 10059 26044 
23468 16577 5585 5573 1107 3712 
I TALl E 35935 6168 3400 323 7709 2540 608 140 
4421 
RnY,-IINI 7893 1387 1551 1199 2588 11oB 296't 488 665 460 
849 502 
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El NFU HR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit's Werte - 1000 RE/UC' - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
>'DRVEGF 1()66 Pc 15b '9 530 253 222 26 3S 10 97 48 Sl•Ern: 6427 1761 114 15 4187 353 2513 631 56 5 1605 216 F INLANCE 216 216 15 15 ~MJEMAFI< 113 IB 10 0~ 13 6 75 39 4 22 8 2 ~111 ~ S[ 1581 92 I4C 149 H37 B3 1232 242 104 84 489 313 AUTRIC~~ 4114 2 405 3701 534 2 212 260 •SPAGNF S:JQ 1e2 <>21 6 273 19 249 5 GfRRALTAC: 56 56 4 4 TUROUI F 18 2 lh2 12 12 U.R, S, S. I 1 Q.!"J.ALLE~ 260 2R nue 182> 1823 pnuJGNE 3 3 2 2 TCH"CnSL, 81 44 20 17 19 3 9 7 OnUMANIF 152 62 9<J 10 4 6 ETATSUI\IS 2681 t 56 1 G29 193 473 33~ 1833 4139 509 141 38S 305 CANAOA 2 2 2 2 C~YlAN 9 9 1 1 JAOON 14 34 13 13 
At:Lf- ~ 1!94 ~ ~4f 1Q7J 1468 8 53G ,877 7540 1430 868 581 3320 1341 AI IT ,CL .I 398('1 B94 1477 19 5 112~ 33o 2152 512 536 14"3 651 310 ClASS F I 25174 4241'"1 34('(1 1663 96,8 6213 9692 1942 1404 724 3971 H51 T!f-PS Cl2 q 9 1 1 CLASSE 2 4 9 1 1 EI.IP. t-S T 262 64 44 26f•2tl 8£ 110 1tl55 4 1823 13 15 (.LA SSF 
' 
?6? 64 44 2602& 82 llO 1855 4 1823 13 15 r- XP' A-CF 51447 42b4 2942b 1663 ~74(' 6332 11548 1946 3227 724 3984 1667 U+AS~CC. 3037H' 64796 IJ4431 1301 9f016 246d4 36968 8677 9S14 2419 11f52 4306 TPS GATT 252 37 <o2H4 3 21 H 1663 974C 6332 9712 1945 1392 724 39d4 1667 AUT,TIH<; 26028 2602€ 1824 1 1823 TOT.TIE!':'S 512 6~ 4264 29246 1663 Y740 6332 11536 1946 3215 724 3984 1667 i'TRA-CE ~:'! 151 e 647qH I o 4 249 138 31 %( 16 24684 36956 8677 9902 2419 llf52 43C6 MnME' 3 5 sr l5 69C82 13H77 - 15494 1')575b 31016 48504 10623 13129 3143 15636 5973 
39~119 fPANU 179 44 15 I 119 129 37 12 5 75 BflG .-LUX 142 41 sr I 20 161 5& 93 1 9 P.O.YS-BAS 142 5 17 58 62 134 7 12 73 42 ALLEM.FEO '>134 4IC9 104 405 516 4911 3515 81 658 657 I TALl E lC' 1·14 9f:S7 95 222 90 6952 6bll 78 166 67 POY.-U~I 173 17 13~ 23 I 186 20 146 17 3 ~WRVEGE: 6n 60 53 53 SUEDE 24P. 248 21J 213 •I~LM;OE I I I 1 DANE MARK 2 1 1 SUISSE 4 
' 
1 16 1 1 8 AlJT~ICt-~ 18 18 27 21 fSPAGN~ 5 5 1') 10 R,O, ALH• 4 4 , 5 FTHSU~I<; 196 155 <. 30 
" 
350 26tl 8 I 33 40 I<::t?AE:L I I I 1 
AFLE 5 ')3 328 132 23 20 497 293 147 17 2 38 AUT.CL,I 212 160 2 1 3v 9 361 278 8 2 33 40 CLASSf 1 715 488 ll4 24 30 29 858 571 155 19 35 78 TIERS Cl2 I 1 1 1 CLASSF 2 I 1 I 1 EUR,EST 4 4 5 5 CUSSE , 
" " 
5 5 fXTP A-C': 7 10 4b6 138 25 30 29 864 571 ~6G 20 35 78 cr+AS<oc. 1~71"11 13852 260 722 I <;O 717 12287 1G20 1 08 <;29 166 783 TPS GATI F6 4H8 134 25 30 29 85> ~71 155 20 35 78 AliT.TifqS 4 4 5 5 TnT.TJEt:>(j 11·1 488 138 25 30 29 864 51! 160 20 35 78 INTI<A-CE 157°1 13052 2t0 722 150 717 12287 10201 208 929 16~ 783 M('~!fl!: 16411 14341 39~ 747 18J 746 13151 10772 368 949 :!01 861 
39014~ f p ., c f 197 )7 4 ~5(, ">79 5905 5873 15261 2852 1794 5478 5136 BELG.-LUX 14390 315'o 5G48 4A so 1330 18709 3413 2710 9714 2752 PAYS-BAS 72314 8841 11758 48505 3210 42737 5954 6598 27078 3107 ALU•,FFn 44211 147 21 6 5C 1 1542 7 1d9~ 754<o 34850 12094 4189 1C377 8190 I .,.Al If 764' 4'l88 6'>7 7C2 4192 2454 300 301 1137 J: 'lY. -I J~~ I 6321 1101 IC77 1415 12 54 874 nn 2650 675 1575 186 7 603 IPLANDt 26 26 177 153 24 ~OkHGE 3o3 69 9F 4 212 262 2o 35 7 192 St!f~F- lgl" 1496 I ·13 58 171 'l2 920 576 74 21 201 48 F!NLA~Cf ? I 1 35 2 2 5 26 DANEMAkK 81 4 20 16 ll ;o 50 
" 
6 5 17 14 S\JISSF 716 97 34 50 422 113 1132 364 6~ 116 478 1ry9 AUT;; I Cl-~ 049 I 2 dll 29 552 2 I 1 508 40 PPkTIJGAl 78 77 1 38 36 2 FSP/I.G"'JE 6? IO 44 6 2 46 11 29 3 3 YC'LIGOSLAV 4 4 3 3 G"tC E 5 5 3 3 o 'll P-AAr-J I~ 12 10 2 4 3 1 C,AP.SIID 7 1 2 2 ETATSU'J<; .11762 13 54 2 21-,9 3179 29Y? 1'7t.:> 19734 22JO 2957 3733 7C6B 3176 C.1~!ADA ss 27 9 19 90 '+0 35 14 1 PAf'.J,1t.IA l I I I Cf"'lCMRlt- 1 t 1 1 f OI.JA T F UJ::. 1 I 1 1 S VR I E I I I 1 ISRAEL I o 10 11 11 c:;I~JGAPCIP 1 1 JAPC f\.1 6 5'5 64 >t ?~9 240 1361 56 60 E68 317 DIVEK5 NIJ I I I 1 srcr ~T 12 12 5 5 
AFlo I 1' 'lB 1':lf-P, l_"l;,4 lt2C' 2r=l8fl: 1128 10324 3628 856 1761 3265 814 AUT.C,L .. l 12570 1456 232< 3264 3315 2£21 21451 23J4 3023 3963 7972 4184 CUSSF 1 22916 4824 ~ 61)0 4884 62n3 3349 31775 5'137 387~ 5724 11237 4~98 TT FJ: S Cl2 14 I 2 IC I 16 1 2 12 1 CLA~$E 2 14 I 2 IC I 1& 1 2 12 1 ~1! 0 .FST 12 10 l 4 3 1 CLASSF 'l 12 1n 2 4 3 1 tXTRA-CF 22942 4t:!24 3t57 4886 6223 3352 31795 5937 :i&HU 5726 ll252 5000 (t:+ASSCC. I5R3l5 31104 2 3 34t 2 .. 756 61172 179'>7 115751 23975 13939 15242 43410 19185 TOS GATT 22917 4f24 "l656 4R 5b 6218 3351 31611 5937 3879 5571 11225 4~~9 A1JT T!ER5 ,~ I 26 1 181 1 155 24 1 l"'T TIU.S 229;7 4H24 3 657 'o886 6218 33>2 31792 '>931 3880 5726 1124~ 50 CO ntv os 13 I 12 0 1 5 I ~,;r t-ee 151; 3 30 lll C4 2':S34t- 247,6 6116 7 1795 7 115746 23975 13939 15242 434C7 1~185 ,..nr--1 IB12d5 15928 2 1Co 4 ?9642 67412 21309 14 7549 29912 17820 20968 54t,o4 24185 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Vakturs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
39nt6Q F "A <C E 5':-32 777 ~·71 287J 1314 1c1v1 1C9C 703 6188 2126 
~EL G.-LUX 278P 1 "ll2 237 732 !>17 4986 3-)24 284 1075 603 
PAYS-BAS 462 ;G 1096A I 0"5 324 35 1123 31Bn 7422 21~2 2113~ 1131 
Allf'-1.t::EC 22165 gzj4 ll0 5 356":' 9076 22115 85d4 1345 3435 8751 
JTALIE 59' 1 4C62 o7 I44 1t38 443'> 2t02 97 165 1511 
ROY.-U~l "lZ 77 183 t•3 1983 990 5) 1Hl 180 91 605 829 76 
IOLA~N 171 147 1 23 29 21 5 3 
~OPHGE 1 1 
SII'::CE 1~2 3 1 63 65 91 5 2 63 21 
F lNLANDC 219 2"9 3 6 1 355 3H 6 ~8 2 nAN~,..,ARt< 57 13 4 31 7 2 149 43 9 63 1" 
SIJISSE 36 66 212c 2'> 207 1193 113 5875 2408 22 339 2825 281 
A. UT;: ICH:: 236 2 1 17 194 22 221 11 2 15 164 29 
Pn~TUGAL 44 41 3 93 87 b 
r.sPAG":E 16 12 4 1 1 6 
vour;nSLAV 23 1 22 17 4 13 
u.~;. s. s. ? 2 5 1 
4 
POL IGI\' f 1 1 1 1 
t-IPNC~ If 1 1 1 1 
PC'UMANI~ 34 zq 5 15 13 2 
5!1LGAC If:= 11 1 10 8 1 1 
ALPAN!E 3 3 7 1 
<TATSUHS ?171 14l 146~ 167 74~ 256 2987 415 848 458 904 362 
CA~AQA 202 19 173 10 346 30 1 296 19 
(0U)fi1B J~ 12l 12 3 17 17 
I s•·AEL 2 2 1 1 
I ~!DE 1 1 1 1 
'INGAPrUo 7 7 
CHPJf,R.P 2 2 5 5 
JAPCN 42~ ?lC 1 1 171 46 851 470 18 1 231 113 
DIVE PS "Jn 5 7 1 
hFlf 7411 23?9 C4 2 301 2499 190 6210 2647 126 1085 3~1t6 ltOb 
AIJT .CL .1 3037 ~>2 l464 jl'l 1105 358 4592 1259 866 493 1462 m CL4SSE 1 112 5'' 21?21 5>R 2619 36~4 546 12802 3901> 992 1578 540€ 
Tl E• S CL2 126 121 3 26 1 11 2 
CLA,~F 2 126 123 3 26 1 11 2 
fUR.t;:ST 52 1 4 40 1 37 1 8 22 6 
AUT.CL.3 2 2 5 5 
CL AS<: E 3 54 3 4 40 7 42 " 
8 22 6 
~ xrc A-C~ 1143·) 2924 1556 2746 3647 555 12870 3912 999 1603 5432 l2m C'+45SCC. 8?725 245h 3844 4612 37675 1202J 73522 21632 4724 4587 29968 
rrs GA1T 11117 2<21 1 "'" 
247 2 3636 530 12798 3906 999 1557 5419 911 
AIJT.T!FP' H3 3 274 11 25 12 6 46 n 1 
TnT.TIFPS 114'0 2S24 1558 2746 3647 555 12870 3912 999 1603 5432 92~ 
niVFOS ., 5 7 1 
INTO: A-CE 82725 24~74 3E:<t4 4612 37675 12020 73522 2lo32 H24 lt587 29~68 lUll 
Mn,...:)f- 9416° 7751"l3 5412 735P: 41322 12575 86399 25551 5723 6190 354t00 13535 
390170 F'ANCE 2511 5'ol4 196 648 1073 2450 613 104 
579 109't 
BELG.-LUX 18149 7412 2902 7667 168 16894 6263 3282 7C17 
nz 
PAYS-A AS 14894 411 2el2 1149!! 113 12676 528 2281 9627 2"0 
.&LlfM.F~n 14717 4709 179f- 3217 5001 18131 5654 2660 2683 7134 
IT4L I E tat 17'> 101 211 1234 94(, 221 17 105 5't3 
PCY. -UN I 1148 131 r·z 129 644 42 1081 153 163 119 599 't1 
I•L ANOF I 1 3 3 
NfWVFG'5: 6 1 5 13 7 1 
5 
SUFDE 16 4 1 1 3 7 15 5 1 2 3 
4 
Fl~l4NOC 2 1 1 
OAN. MAFK zn 2 2 16 24 1 4 4 15 
SUI SS~' '15 57 '>6 44 63 95 349 78 68 92 60 
51 
AUTF I Ct-lF 1:17 3 79 25 11') l 58 lt9 
E~PAGNE 26 2 24 21 3 18 
GIR'ALTAR 3 ~ l 2 
Yf'UG(''>SLAV 44 44 33 33 
<.D. All <M 2 2 1 1 
tTATSUNIS 1656 38"1 1C5 240 494 34~ 3308 995 224 359 924 
806 
C ANAflA 8 3 4 l 26 14 13 1 
llfAN 2 2 
JAPCN 136 36 B l 87 4 163 60 9 3 BZ 
9 
'JJV~R<; Nn 1 1 
AfL' ln 12 195 261 176 8~6 lH 1'>92 240 
Z3t 224 7H 156 
AI'T.CL.l 18 74 427 l11 26 7 561 392 350(1 1~75 246 381, 1007 
81t8 
CLASSF 1 34136 622 4t6 443 1387 566 5152 1315 482 608 
1743 lOO it 
TIEl='~ Cl 2 2 2 
cussr ? ~ 2 f11f:. E ~ T 2 1 1 
CLASSf 3 2 2 1 1 
r:- XTt A-C~ 34<:;0 t24 4~8 l-4? 1369 566 5153 1316 4 82 608 1743 lOO it 
(L+ASC::((.. 52° ';2 121n7 ~i._'-11 6?P~ 21C47 6415 51097 12666 5691 6174 17766 8800 
TPS GATT ~4Q c:;; 622 41-f 1t42 1387 566 51" 1315 482 tC5 1743 
1004 
AUT. T!fOS ') ? I 2 4 1 3 
TOT. TIP· C: 34'10 f24 41 b 443 1389 ?n6 5153 13lo 482 608 
1743 1004 
f)Jv:c~ 1 1 
It-..TkA-C' IJ?"' "i? 1 f7( 7 5 2C7 t58t. 2114 7 o415 51G97 12666 5t9l 6174 17766 8800 
M•~M'': 5o?42 u;J 1 "i7':l5 7 ·.29 22436 6961 56251 l.l982 6174 676 2 19509 
9801t 
390lf1 fC'A~JCf 191 R .?lJ l5R 108 1249 4059 
454 736 360 2509 
f3ru; .-LtJX 1777 nn 177 458 922 36'<2 o96 284 
994 1868 
PAYS-8AS 424 13l ~" 61! 1l9 1085 361 188 268 268 
Allf M, HO 1914 225 307 244 10~8 4510 487 795 791 
Z431 
ITALic 72 64 3 5 135 108 6 
21 
~0Y. -!If\ I '21 41 1C 5 246 1('4 33 974 99 157 399 260 
59 
~UfDE ' I 2 
5 1 4 
f"ANE~AKK 1 I 10 2 l 6 
q 1I ssr 37 2 3 31 1 128 ll 6 7 
96 1 
AUT(( I CHI: 1C 2 2 15 61 6 17 38 
~SFA~NF 1 
1 
!:.['I.Altr-~ 
' 
2 3 b 3 3 
TCI-IECGC:L. 1 I 1 1 
CTA1SUUS 4524 17q7 069 241 1359 1'58 9641 3'41 2226 716 3031 
321 
LA~IA0A 6 -1 3 l5 15 10 
JAfC't-~ 46 46 6:l 1 1 
66 
[")TV~ PS ,'10 I 1 3 3 
hrl ~ 681 43 !>'> 204 14( 4~ 117S Ill 165 415 383 101o 
hUT.CL.I 45 76 IPOO <j69 244 US'< 2~4 9735 3357 2226 727 
108 387 
CLASS< 1 52 "J7 U•43 llb4 49B 1499 253 lC913 3468 2391 1142 3421 
io91 
~UP. r ~T I· 2 J 1 7 3 3 1 
r.LASSE , 6 2 3 1 7 3 3 1 
f'" XT L..A-Cr: 'J}~d !fl4~ llo7 40 Q 15( f'\ l ~' Ic.qzJ 3471 2394 1142 3422 4~l 
c~:+AS5-LC. t-1"'5 t41 t'-JU 779 634 334~ 13631 1652 l41t3 1811 1643 
7C82 
TC'S GATT 52 ?8 i"4 3 1H4 41iB IS CC• l'>3 1091~ H68 2391 1142 34Z2 491 
A'tl.TJ~'"~S 5 ' 3 
b 3 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000 RE/UC ....:._ Valeurs Schliissel UIIPNnU 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TOT, TIERS 5263 1845 llo7 498 150C 2 5~ 1092·~ 3471 2394 1142 3422 491 
DIVERS 1 I 3 3 
INTPA-CE 005 641 698 71C7 639 3340 13631 1652 1443 1811 lt43 7C~2 
M ON DE 11369 2486 1866 1277 2!39 3611 24554 512 3 3840 2953 '1(,65 7573 
3901'15 FRANCE 11828 53C ?26 4571 t40l 6 7 34 4(1 28 2 2b83 3148 
BELG.-LUX 40922 12482 870 22062 490d 16743 4727 554 9175 2287 
PAYS-BAS 66438 14602 9230 76850 15750 45C64 11989 5170 17<94 Joru 
All EN, FED 34600 10195 4 7·15 6C 38 13662 27531 b467 3919 4730 10407 
IT ALl E 22 80 527 17 236 1500 12 5d 374 11 134 739 
POY.-UNI 4897 521 497 2627 ~49 403 2650 489 260 ICI9 514 368 
15LANDE 1 1 2 2 
IRLANDE 1. 6 1 21 18 3 
NORVEGE 52 41 11 28 16 2 10 
SUEDE 549 88 13 424 19 5 2 50 53 11 162 15 9 
FINLANOE 31 30 1 41 39 2 
DANE MARK 19 1 1 7 I" 44 4 
606 
12 23 
SUISSE 8060 1647 454 432 422C 1307 10178 2274 624 5053 1621 
AUTR ICHE 315 2 13 2 53 47 608 10 22 525 51 
PORTUGAL 1 1 I I 
ESPAGNE 8 6 2 13 12 I 
YOUGOSLAV I 1 
TUROUIE 1 1 1 I 
R.D,ALLEN 170 17~ 76 76 
TCHECOSL, 190 12 17o 19a 10 180 
HONG PIE 307 9 lC':C 2 174 22 233 8 64 152 9 
ROUMANIE 8 8 17 17 
LIB YE 6 6 
R,AFR,SUD I 1 I I 
ETATSUNIS 26244 1739 1777 18502 358t; 637 23129 2511 lt22 137o8 4(91 !C57 
CANADA 433 7 386 40 196 15 2 164 14 I 
.CURACAO 2 2 0 8 
INDONESIE I I 
JAPON 13 20 12 12 29 107 2 1~ 39 u 27 DIVERS ND 1 1 3 
AELE 13894 2UO 965 3544 5352 1773 13Hl 2832 882 1855 t\33 2059 
AUT.CL.l 26798 1759 1797 18932 3642 668 23510 2619 1637 14031 4134 1C89 
CLASSE 1 40692 4Cl9 2762 22476 8994 2441 37271 5451 2~1<; 15886 1C2 67 3148 
AUT ,AO" 2 2 & b 
TIERS CL2 7 7 
CLASSE 2 2 2 15 8 7 
EUII.EST 675 !91 lOO 2 352 30 516 94 64 jj2 26 
CLASSE 3 675 191 lOO 2 352 30 516 94 64 332 26 
EXTRA-CE 41369 4210 2862 22480 9346 2471 37602 5545 2~8~ l~P94 lC599 3181 
CE+ASSDC. 1560 71 37807 14488 7472 55583 40721 97339 25558 9521 5716 306~ I 25853 
IMJWs 40882 4024 2762 22476 9171 2449 37457 5442 2519 15886 IC444 3lt6 484 185 100 2 175 22 336 102 64 155 15 
TOT. TIERS 41366 •209 2eo2 22476 C:i346 2471 37793 5~44 25E!3 15686 10599 3181 
DIVERS I 1 3 3 
INTRA-CE 156068 37eC6 14488 141C 5558~ 4C721 97330 25557 q5;n !:708 3CtS! 2~S53 
I!ONDE 1971,38 t,2016 17351 29950 64929 43192 135135 31102 12107 21602 t,!290 29034 
190205 FRANCE 2491 688 314 1033 456 2675 584 464 113C 497 
IIELG.-LUX 7't 36 19 I 18 47 29 7 2 9 
PAYS-US 2132 401 1266 105 360 1065 274 25q Ill 441 
ALL E ... FED 1356 372 118 2 53 613 1554 453 103 453 545 
ITALIE 1066 472 38 1C 486 f12C 477 21 56 36t 
ROY.-Uhl 185 22 31 13C 2 169 26 H 1rt 6 
SUEDE 3 3 I 1 
DANE !(aRK 3 3 1 1 
SUISSE 26 1 ? 23 67 7 9 50 I 
AUTR ICHE 50 50 
PDRTUG•L 2 2 3 3 
ESPAGNE 58 57 I 28 26 2 
~'n¥mu 4 4 14 5 9 886 228 3~2 112 214 1100 437 I 266 206 190 
CANADA 2 2 
ISRAEL 1 I 3 3 
JAPON 1 I 
AELE 219 23 H !56 2 291 33 44 207 1 
Ag(i~~e 1 1 944 285 332 112 215 1131 463 I 269 206 192 1163 308 370 268 217 1422 496 1 313 413 199 
TIERS CL2 1 I 3 3 
CLASSE 2 1 1 3 3 
EUR,EST 4 4 14 5 9 
CLASSE 3 4 4 14 5 9 
EXT.RA-CE 1168 3C8 374 269 217 1439 496 I 318 425 199 
CE+ASSDC. 7119 1281 2110 656 1625 1447 6281 1233 967 980 1609 1492 
TRS GATT 116'> 308 370 269 217 1425 496 1 313 416 199 
AUT. TIERS 4 4 14 5 9 
TOT. Tl ERS 1168 3CB 374 269 217 1439 496 1 318 425 199 
INTRA-CE 7119 1281 2110 656 1625 1447 6261 1233 ~67 980 1609 i't92 
"ONDE 8287 1589 2110 1030 te94 1664 7120 1729 968 1298 2C34 1691 
390207 FRANCE 769 lll 43 479 136 1627 279 106 IC 52 190 
BELG.-LUX 93 5 u 57 9 176 16 28 112 20 
PAYS-BAS 700 78 379 212 31 1613 254 869 405 85 
ALLEM,FED 1859 584 557 497 221 4259 1273 1495 1106 385 
ITALIE 4221 1463 155 219 2384 7168 2408 306 387 4v67 
ROY.-UNI 2 38 35 24 12 5 47 7 713 87 76 315 196 37 
IRLANDE 4 2 1 I 21 3 15 3 
NDRVEGE 1 I , I 2 
SUEDE 11 4 7 22 11 11 
DANE MARK ItS 48 Ill 1 109 I 
SUISSE 16 1 1 7 7 37 6 1 j 15 12 
AUTR ICHE 5q 17 1 41 169 31 I 131 
ESPAGNE I I 1 1 ETATSUNI~ 595 121 58 62 100 ~,4 1~65 421 98 l>b 441 769 
CANAQA 51 2 45 2 2 141 11 121 6 3 
PANAMA 2 2 
JAPON 't86 40 87 95 75 189 6C4 5b lOO 12 6 108 212 
TAIWAN I 1 1 I 
AELE 373 53 75 l3C !50 15 1055 130 81 330 462 52 
AUT.CL.1 1137 !65 190 16C 179 't43 2732 493 319 383 556 981 
CLASSF 1 1510 218 215 290 329 458 3787 623 400 113 1018 1033 
TIERS CL2 3 2 I 1 1 
CLASSE 2 3 2 1 I I 
EXTPA-CE 1513 218 217 290 329 459 3788 623 4CO 713 1018 1~34 
CE+ASSCC. 7642 2130 1202 781 3132 397 14843 3951 2949 1627 5636 680 
TRS GATT 1506 216 215 28~ 328 45b 3766 62C 400 698 1015 103'3 AUT,TIFRS 7 2 2 I I 1 22 3 15 3 1 
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Jahr -1972- Anm}e Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
G2T- Mengen - 1 000 Kg - Quantit~s Worte - 1000 RE/UC - Valours 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
Tf1T.T!f-j:~ I '>I> 218 217 29(' 329 4'>9 378f> t23 4CO 113 1018 lOH 
l\PA-Cf 76 42 21~" l L:.2 781 3132 397 14843 3951 29"o9 
1627 5636 680 
'~r,,..,:r1f" <; 1 ':iS 2~4rl 141'1 1071 3 .. 61 856 18631 4574 334S 231t0 6654 111'1 
390215 r:t<A~c~ 15 :)1 .... ,.. 29 21C• 75')'3 71135 46600 39609 8639 
2216 17839 10915 
HfLL.-lliX 22 >8 62 541('9 29135 103932 36486 59124 16675 7044 27021 
838"o 
0 AYS-~,AS 25'l24S 6, 17> 4r1336 l2Ccs42 14894 60212 16213 118 53 
28455 3691 
ALL: "1. Fr."' 139 l 3' 6b4l<4 2. 2 3t.i~ 24C54 24297 40639 19546 6579 1505 
7009 
}TAL If J:~SlijJl 3?75~ &F6 8571 41a74 22488 7115 1~20 2050 11043 
IH'Y.-Uf\! ~-6 82 o26 1118 2642 gJ6 170 IS44 ll8 t1l t55 
452 ft8 
W'f.. VFGf 111 21 91 41 
12 29 
<:.UF Ot:. ~r "A ~ &:: '-1 1 ?">b 102 1125 64 1243 128 576 
28 494 11 
~HLA0l!F 
' 
2 1 1 
'"'J',t·..;J:~A~K 20 16 3 1 36 33 2 
1 
SUlSSf 16 R6 282 ' 51 124~ 102 1356 
251 6 68 949 82 
AI IT~-< tcr~ 12 40 
" 
11 lC•l4 196 232 2 6 155 69 
t- <:.PA;;Nf 4P 1 4 27 16 14 2 8 
4 
u ·'. s. s. 150'J 
1565 298 298 
PrLCG~F 4 4 1 
1 
HCNGPl~ 2~6 I 175 110 70 
"o5 25 
'C"UMAN!E 3?34 16b 3J68 431 
3ft 403 
81!LGAR I!: l l 1 
1 
t:TATSl!~IS 8341 llB lid 74 7 4208 1092 2630 560 368 112 
1325 205 
CANADA '>114 121 44!14 2 79 3!JO 1232 31 
1001 95 99 
tl!~R"'lU~ES R2 82 28 
28 
PA"JA~A 19 19 4 
.4 
VENtlllfl A I 1 
I NO~ 
' 
3 3 3 
JAPc"J 1'>441 hC2 1 t3Z 62 ll6e4 1201 3101 229 
.r,n 16 2749 Z36 
AFLI- 11747 ll9o 27:) 1 2819 4375 624 4852 532 1253 159 2062 
2ft6 
A \IT .CL,! . 289 36 2157 21~1 5217 162C~ 2609 7578 826 839 1191 
ft118 544 
flAS5r 1 4' 68 3 3355 54B4 B06 20575 3233 12430 1358 2092 
1950 62ft~ 790 
T If'- 5 (l2 11'> 82 4 19 35 28 ft 
CLASSf 2 115 A2 4 19 35 
28 3 4 
fll~.EST 5(1 :j"' 1 1911 3178 807 
319 m 
CLAS~f 7 5i"90 l 1911 3178 807 
319 
t: X:Tr< A-U. 458 7-l ~~5t S4i-\4 8118 22491 6430 13272 1358 2092 1978 
6622 1222 
c=+ASsrr. ri6"'A4l 2 2 5!J4b l"lo~ZG 69315 137583 122277 222072 60209 28691 18815 8ft358 29'999 
TD~ (;A, TT 44J06 3355 54d4 8118 20748 6301 12899 1358 2092 1978 6218 
1193 
A'.IT.TIERS 1872 1 1742 129 373 
34ft uU 
TnT.Tl~Q,S 45878 3351- 54'i4 bll8 22490 6430 13272 1358 20'12 1978 
6622 
INTO A-CE 8608 41 2251;46 111>020 69,15 337583 122271 2 22072 6D209 28691 18815 
8ft358 mn 
M!J~D!:: Yo16719 2 29(•0 2 1115'14 7743' 360~ 73 128707 235344 61567 30783 20793 90980 
39021e Ft'A"'J( f 13821 ?.4°5 1057 3596 6673 4813 1163 
721t 1&99 1021 
tH:LC.-lUX 159 >7 "3966 7C54 1205 3712 9171 2351t 
3904 2438 n~ 
PAYS-PAS 6)41 ?32 13>8 121~ . 1261 2709 186 1318 99~ 
All~~~~~. Ffl") 3.::; 515 114'>8 304 7 llll8 4892 16894 6595 2249 6863 1111 
ITALIE 5ll6 2129 4lJ 1889 708 2910 1087 l65 
660 998 
R'Y.-IJ~I 1167 359 274 193 317 624 1963 ft38 63 
lftft 519 99 
JPLANnt 3 2 I 1 1 
NCPVEGF 5 5 6 
6 
SllEUt: 54q 100 23 87 154 184 561 124 lit 36 
219 168 
F 1Nl AN Cc: 46 43 l l 1 96 79 1 1 
1 u 9AN,•ARK 2214 337 4 F07 685 181 3311 6ft9 3 1756 190 
SillS SE 503 lt. 5 125 177 180 304 23 
8 62 126 
A\JTR !CH' 1716 442 13 7C 709 472 10o3 337 12 
57 506 151 
POO~UGAL 1 1 
fSPAG~E ~? 8C 2 40 35 
5 
VI!UG'JSLAV 4R 27 21 19 
18 1 
u.o. s. s. 6 5 l 4 
ft 
P.n.ALLE~ 60 6C 11 1 16 
P''l ~GN t 1 1 
TCHcCO~l. 6 I 5 4 
1 3 
ROUt-' AN IF 8 d 6 
6 
BI.ILGAR H 1 1 
.ZAIRE 1 1 1 
1 
o .AFR. S\Jry 1 1 
fTAT5UNI S 34il0 344 1'>45 248 608 735 3501 635 
1009 su 108ft 212 
CANAUA 3A l 36 l 15 1 
2 
JSPA~l n 6 7 13 11 2 
!NO~ 1 I 
CHI~E,r<..o 
' 
3 33 n 
JAP•JN 2 'l:'i 7d 81 107 14 428 120 
120 173 
Hrw; I<C~G ~ 2 3 
2 1 
~!VPS NO 8 8 61 
61 
Aflf 674' 1254 31 <; 1482 2047 1641 7209 1511 
800 2056 2266 516 
AIIT.(l.1 3'177 548 l54S 366 747 771 4101 811 lOll 69ft 12113 f"2 
CLASSE 1 lJ720 1802 l ~1>4 1848 2794 2412 11310 21t42 1811 
2750 35ft9 58 
E A~A 1 l I 
1 
TIERS CL 2 16 t 7 2 1 16 11 2 
2 1 
(LASSE 2 17 6 7 3 I 17 11 2 3 1 
EUR.~ST 81 1 65 15 32 
3 20 9 
Al'T.Cl.3 ~ 3 33 
33 
CLASSE 3 84 1 65 15 3 65 
3 21~g 355~ 33 
t:'.(fJ<.A-CE l '·>l 11 l~CA l o72 191~ 2804 2416 11392 2453 1816 791 
C~+ASSrC. 71471 17bC5 9 290 21119 6719 16538 36504 10222 
4895 12152 6331 29M 
TR S GATT l 0747 180~ 1872 1850 2806 2413 11336 2452 
1815 21~s 3559 rn 
AI IT. Tl EkS 73 2 65 3 3 55 1 
1 
rrn.TJI='~S l%20 180~ lo72 1915 2809 2416 ll39l 2'>53 1816 2772 
3559 791 
D!VFRS A 8 61 
61 
I~TRA-[f 714 70 17805 c; 290 21118 6719 16538 36503 10222 4895 
12151 6331 2904 
f-1'lr-.~·f 82299 19 61 j 1117C 2 3(·3 4 952d 18954 47956 12675 6172 14924 9890 3695 
39022? F'" ANCE 194 59 36 99 
337 85 105 lltl 
P.E:U;.-LUX 319 ge !54 67 1221 64'1 
197 315 
P~YS-SA':; 61 ~ 242 pr 181 3244 15o2 1068 
6llt 
ALU ~. FfO 22 '12 ll'l 
'" 
64 2un 2475 669 4~~ 287 10ft8 
! TALl f ll·' 24 49 37 27d 146 73 f:."V.-U~I 3~7 127 71 55 lH 1539 589 191 283 lt76 
ICLANOt 1 I 
"!ORVi:GE 2 
2 
1'\t!::=nf: 25 IG 4 2 40 27 2 ll 
DAt<.JfMAkK I l 4 3 
1 
SillS SE I 1 5 
1 ft 
A\!T'.; ICb~ l l 3 l 
2 
f~PAuNE 1 l 6 
1 5 
V( L:'",fi$LAV I 1 (:; .l. All t: '011 12 12 7 7 
f. TA,T SUI\ I o::; 181 ?1 88 11 '>4 1017 341 409 151t 11~ 
CANAOA 5 5 4 1 
AUSTQALI~ 1 
1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantitlls Werte - 1 000 RE/UC' - Valeurs 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
P!Vf'RS "!~ 3 3 
A~LC 415 !46 75 5B 136 1;93 616 194 300 483 AUT .CL.! !q7 27 86 11 bl l<J29 343 409 155 122 CLASH I 602 173 IH 6S 197 2622 959 t03 45 5 6C5 EU<. EST 12 12 1 1 CLASH 3 12 \2 1 1 ~XTQA-Cf 614 173 17 5 69 1-17 26<9 '>59 610 455 605 Cf+ASSOC. 352R 474 39t 2CI 2361 7;55 3G26 1683 61>2 2184 HS GATT 6)2 17: ltJ:? 69 197 2621 95d 603 455 605 A liT. TIE<~ 12 I< d I 1 TOT. TI EO S 614 173 175 6C 197 2629 959 610 455 605 O!V~PS 3 3 I ~·TO A-Cl' 3528 474 3'>6 291 2367 7555 3026 ItS 3 61>2 2184 ~nNOE 4142 1>47 571 360 25>4 10187 3985 2296 1117 2789 
~9')2? 6 FOANCE 5 5 2 2 BELG.-LUX 1 4 3 5 2 3 PAYS-SAS ID 2 8 13 2 11 ALLFM.FFO 71 40 '1 43 16 21 I TAL I E 26 2t 35 35 
•ov.-UNI I I 4 1 3 SUISSE 22 2 20 35 5 30 fTATSU~I S 14 56 813 46 !56 441 1424 802 49 169 404 JAPON 5 5 I I 
AElE 23 3 20 3'i I 8 3C AUT.CL.1 1461 813 46 156 446 1425 802 49 169 405 CLASSE 1 1484 813 46 159 466 1464 803 49 111 435 FXTR A-CE 1484 eu 46 !5C 466 1464 603 49 177 435 CE+ASSCC. 125 32 53 
-
3 37 98 39 29 3 27 TPS GATT 1484 813 46 !5G 466 1464 d03 49 177 435 TOT. T1 ERS 1484 813 46 159 460 1464 803 49 177 435 l"JTOA-CE 125 32 53 3 37 98 39 29 3 27 M ON DE 16~9 845 99 162 503 1~62 842 78 180 4f>2 
390235 FRANCE 34 38 319 27 5~9 2583 2098 314 36 283 H~5 BELG.-LUX 1672 157 339 632 544 2472 1680 229 381 182 PAYS·8•S lr730 4t:51 4836 886 357 4171 1613 2C47 400 Ill ALLE~. FED 7512 3034 1176 763 2539 4989 lo 16 m 719 1708 !TALl~ 9131 4994 826 709 2608 5292 3306 649 1(;60 ROY.-U~I 1751) 160 179 408 591 412 1638 306 219 405 565 H3 IRLANOE I l NORVEGf 4 3 I 6 
" 
SUEDE 124 84 39 1 52 13 25 13 I FINLANOE 5 5 5 5 OANfMAR~ 9 1 1 I 1 2 4 1 su1sse 177 7 I 91 34 44 11 1.2 30 23 12 AUTRIC~E 1880 2a 12 29 1813 489 24 12 28 425 ESPAGNE 2569 67 300 2202 163 13 28 122 YOUGOSLAV 1 I TCHECOSL. 2 2 .~AROC I I 1 I ETATSUNIS 15961 699 632 214t 1102(. 1464 5246 333 3t8 612 3662 271 CANADA 2 2 ISRAEL 18 18 13 13 MALA VS lA 3 2 1 2 2 CHINF,R.P I 1 JAPON 12 535 838 268 991 7533 29•)5 3<>25 444 92 280 1908 901 HONG ~CNG 2 1 1 2 1 1 
AEU 3944 194 276 528 2487 4~9 2269 357 256 463 1036 157 AUT.CL.1 31013 1604 9GO 3137 18800 1>572 904~ 790 460 893 5603 1294 CLASSE 1 351)17 1798 1176 3665 21347 7031 11309 1147 71t 1356 6B9 1451 AUT.AOM I 1 I 1 TIERS CL2 23 3 20 17 3 14 CLASSE 2 24 1 3 2n 18 I 3 14 FI.IR. EST 2 2 AUT.CL.3 1 1 CLASSE 3 3 3 EXTRA-CE 35044 1802 1176 3'>1>8 21367 7031 11327 1148 716 1359 6653 HSl CE+ASSOC. 32490 12831 7157 1838 4635 6tJ23 19)23 8216 3584 1633 2124 3466 TOS GATT 353 42 !PC~ 1176 3668 21367 7031 11325 1147 11t l~Sd tt:53 1451 m:nm I 1 I I 35043 1801 1176 3ot>5 21367 7031 11326 1147 716 1359 ~653 1451 ltlTRA-CE 32489 120~ 7157 1838 4035 6023 19022 8215 3584 H33 2124 3466 M ON DE 675B 146?8 8333 5506 2to002 13054 30349 9363 4300 2992 8117 ~917 
390238 FPANCE lt270 1023 41 3201> 8o6 308 11 567 BFLG.-LUK 1582 215 65~ 708 474 116 150 208 PAYS·B~S 47 2 14 31 z; 3 10 16 HLEM.FFO 28 55 '57b 1497 148 632 1740 405 705 99 531 !TA LIE 25 25 14 14 ROY.-Ut.l 409 275 lo lltl 141 73 15 53 Sl!FQE I 1 I 1 DANEMAPK 13 I? 4 4 SUISSE 10 7 3 9 4 5 ETATSUNI S 919 299 208 412 676 188 2 38 250 CANADA ~ 3 10 2 8 JAPON 20 2u 5 5 TAIWAN 21 21 3 3 SECRET 499 4Q9 87 87 
AELE 433 275 36 122 155 73 23 59 AIIT.CL.1 942 319 211 412 691 195 2H 25C CLASSE 1 1375 594 247 534 846 26f:s 269 309 TIERS CL2 21 21 3 3 CLASH 2 21 21 3 3 fXTR A-CE 1396 5C74 247 5>5 o49 2o8 269 312 CE+ASSCC. 0 779 820 2 534 84b 4577 3143 53o IC23 260 1322 T•s GATT 1315 594 247 5H 846 £68 269 309 A !IT. Tl E• S 21 21 3 3 TOT. Tl EP S 1396 ~q4 24 7 5'>5 849 2ob 26c; 312 flTVER$ 490 499 87 b7 INTO A-Cf •779 f?O 2 ~"34 84b 4577 3143 53R 1C2 3 260 1322 ~ONDE lC1~ 74 1414 27ol IJ4 7 5132 40N M06 1292 347 HH 
390241 FR.M~(f 548 0~ <l4'·=J3 4711 2 5J51 15551 19729 34H 1544 9721 5023 BELG.-LUX 27845 4P75 3P90 15o72 3408 9573 2042 1409 5161 961 PAYS-BA' 143858 3t1~9 16133 7602~ 154~d 4'717 lO~~b 4781 2H9C 65~8 ALLEM.FFO 162247 57665 ?1653 2044f 6228 3 56112 19123 7990 725J 21749 I TALl f 27484 744~ ?U65 3813 14163 9214 2079 t12 1178 5285 ROY.·UNI 99?4 2677 2e44 258 ~ l6bo 132 3581 1009 !COS 885 619 71 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1 000 RE/UC - Valeurs 
SchiUsset Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER-TDC EG- CE I DEUTSCH-1 FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE I I BELG.- I FRANCE LUXEMB. I NEDER- I DEUTSCH-LAND LAND (BR) IT ALIA 
I~='LA~Df 2t: 21) 6 13 G 4 
~'Lilo. vc.. GE 34 22 11 1 8 4 4 
sucfJE 38 10 16 3 9 15 5 ~ 2 5 
f1ANrMARK 33 3 2 1 c, 9 13 1 1 5 
<;!IIS~F lb& 3'' 1 12 54 71 68 20 1 2 22 23 
AUTOICbf 62 6C 2 27 24 ~ 1 
"PAGNf 1 c91 781 1 4(- 21 25C 327 207 18 97 
vnucos:tAV 39 7 1 j[ !'< 2 I 11 
TU'OUI E 1 I 
u. c. s. s. 1 1 1 1 
r. .C. ALL ~1.1 66 6S 1 21 20 1 
TCHFCO)L, 2045 1 1 1 5.70 14 7? 431 1 160 27C 
HOJI.lGPl F: 2 2 1 1 
P~li~'AN lE 332 80 2'>2 64 15 49 
BULGAOif 3 24 zn 142 162 8) 5 33 42 
.~APIJC 2 7 2 2 
P,AFR.SUQ 2 2 1 1 
~TATSUNIS 65 2 2 1450 2 523 516 157b 457 3275 780 791 l9u 1165 349 
CANADA 9 1 8 5 1 4 
N!CAPAGUA 45 40 5 28 24 4 
ISRAel 1 1 
MALAYSIA 1 1 1 1 
PHIL l PP!~ 5 5 1 1 
JUON 17')g9 1118~ ?80 2 4547 1081 106Gl 68·13 186 1 2St8 733 
A~lf 10259 2720 2863 2698 1765 213 372~ 10 35 !CO~ 922 654 !CC 
AUT.CL.l 24791 13428 28C4 567 6165 1"27 14326 7793 977 213 4l4b 11G5 
CLASSF I 35050 l614A '>667 3265 7930 2040 18046 8828 1986 1135 4602 1295 
AUT.AO" 2 2 2 2 
Tl EP S CL? 52 40 1 11 3C 24 6 
ClASSE 2 54 42 1 11 32 26 6 
FliR.FST 2110 1 Ob 24 793 1886 598 1 20 1 209 3f: 1 
CLASSE ~ 2770 1 66 24 793 1886 598 1 20 1 209 361 
-:.XTPA-CE ~Id 74 16191 57'33 3290 8723 3937 18676 8b55 2006 1142 sell lt62 
C!'HSSCC. 4162 4 ~ 106184 49544 32861 1 3f914 96740 144 34 7 34144 16884 11381 47t57 342B1 
TRS GATT 37447 Hl89 ')668 3266 8560 3764 18557 8b53 lS86 1135 4968 ltl5 
AUT,TifF~ 424 65 23 163 173 117 20 1 43 47 
T0T.TIE~S 37871 ltl89 5733 3289 8723 3937 18674 8853 2006 1142 5Cll 1662 
l'ITOA-CF 416240 106182 495~4 32860 130914 96740 l44H5 34142 16884 11381 47t57 34281 
~QNC~ 454114 122373 55277 36150 139637 100677 163021 42997 18690 12 ~23 ~26l:B ?5'i43 
390249 FRANCE 7441 830 184 5490 937 5344 473 166 4517 188 
BflG.-lUX 7294 2335 3346 1291 322 5330 1805 2308 849 3~8 
OAYS-BAS 8655 107C 21(.1 4764 120 6004 875 1035 4G31 63 
ALLEM. FEO 7880 2672 2 253 204f 909 5242 2~10 lt3S 1241 352 
IT ALl E 4508 1456 317 349 2386 4135 1120 284 291 2440 
ROY.-U~l 449 283 21 122 23 419 250 26 2 121 14 
!RLANOE 102 102 5J 50 
NORVEGF 1 1 
SUEDE 74 1 3 20 12 3 2 5 2 
FlNLANrF 1 1 2 2 
DANE MARK 1 Q 19 17 2 1 14 
SU!SSE 2 87 10!1 2 155 30 534 62 1 4 458 9 
AUF !CHF 1A3 4 8 1 170 126 7 9 1 109 
FC:PAGN~ 136 99 4 13 1 19 Y7 75 5 9 2 6 
YOUt;OSLAV 37 37 22 22 
P'll~GNF 1 1 
TCHEC'lSl, 4 4 2 2 
ETATSUN!S 345 1C 156 4A 46 25 437 132 15«; 41 59 46 
CANAOA 1 1 2 1 1 
!NOE 1 1 4 4 
JAP0N 163 82 1 59 21 126 55 1 44 20 
A~L~ 962 38A 29 3 469 73 11v9 322 40 8 714 25 
AUT,CL.l 785 25l toe 62 209 102 736 263 165 57 !57 94 
CLASS E 1 1747 64r 189 65 678 175 1845 585 205 65 871 liS 
T!EF S Cl2 1 I 4 4 
CLA5SE 2 1 1 4 4 
EU~.fST 4 4 3 3 
CLASSE ~ 4 4 3 3 
FXTP.A.-C~ 1752 641 lb4 65 682 175 1852 ;a9 205 65 874 119 
Cf+A.SSCC. 3577H 7533 6101 592; 13931 2288 26055 5810 3431 4006 11837 971 
TOS GATT 165~ 641 189 65 580 175 1802 589 205 65 824 119 
AliT.TlEP< 112 102 50 50 
TOT. T!FPS 1752 641 1H9 6~ 682 175 1852 589 205 65 874 119 
l'H PA-CF 35718 7533 6101 5G25 13931 228d 26055 5610 3431 4006 11837 G71 
~nNOE 37530 dl74 6290 5990 14613 2463 27907 6399 3636 4011 12711 1090 
390251 FOANCE 73794 9543 13699 29082 2147J 21529 3201 4729 816t 
5433 
BFlG.-lllX 107114 22140 46653 36372 1949 27653 5619 12123 9273 638 
PAYS-SAS 50054 41419 5262 1"09 1564 13548 11)749 1373 857 569 
AlLcM,HD 122180 4CC·56 11810 44635 2 5679 36846 11542 3918 14248 7138 
l TALl E 127910 33C51 10022 ?2151 62752 36114 8874 3032 5817 18391 
POY.-UN! Hd9 1286 293 2359 1975 2076 2478 437 125 835 575 soo 
NQRVEGE 33 3 30 8 1 1 
SUEDE 874 112 40 32 434 .:;• 211 32 8 18 113 46 
FINLANDF 15 74 1 12 10 2 
OAN~MARK 6 1 3 2 0 3 1 2 
SIJISS~ 461 11 39 1(~ 279 122 186 8 16 23 104 35 
AUTk l(t-"1= 71 1 2 2 64 2 28 1 2 23 2 
PnRTUG~L 17 15 2 6 6 
0 SPAG<IF 1298 1279 11 8 347 336 1 4 
YOUG05lAV 10 10 2 2 
G~t:CE 1 1 
TURCU!~ 71 71 26 26 
U,P, S. <. 14 13 1 5 5 
R,D.Allf~ 50 ~ 4~ 37 2 35 
Pf'\LCGNf 53 56 I l 5' 9 P22 3010 14 897 185 159 550 3 
TCHFCCSL, 968 zr 94b 190 3 187 
HnN<;< IF 1864 1864 405 405 
PC!IMAN!E lll85 1 12137 47 238) 2369 11 
• ALG~>< I~ 1 1 
P.AFo.suo 2 2 1 1 
ETATSUI-15 2 5 86 71:Vi 596 19P 757 Lo3 1301 346 319 110 409 123 
C ANAOA 59 ';1 2 29 21 2 
MEX!QUF 2 2 
C0L('MB I~ 1 1 
vcNEZUFL A 1 1 1 1 
FQUA rr·u~ 20 20 5 5 
B<F~ll 2 2 I 1 
I !BAN 72 72 2o 26 
l SP AFL 1 2 1 1 1 
!Nf'F 72 11 ·1 13 13 
S!NGAP[UR 1221 en 2 1139 234 lb 218 
JAPON 11280 2391 31 130 ~128 2;29 490 1 147 1885 
441 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- ~-1000Kg-~ 
- - 1000 RE/UC .:.. Volouro Schlussel Ursprung 
coo. Origine I I BELG- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BfLG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. lAND lAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. lAND lAND (811) ITAUA 
HIWA~ 250 250 48 48 
DIVERS NO 15 35 13 13 
SfCHT 64078 191 63887 16097 27 1607C 
A.fl~ 9451 1411 392 2406 2766 245& 2929 480 157 879 824 589 
A'IT.Cl.l 15382 4521 638 917 8972 274 4253 1198 3B 284 2311 127 
CLASSE 1 248 33 5932 1030 3383 11758 2130 7182 1678 490 1163 3135 716 
AUT. AOM 1 1 
TIE~S Cl2 1644 33C 71 76 1165 2 329 64 13 27 224 1 CLASSE 2 1645 330 11 76 1165 3 329 64 13 27 224 1 
<u<;.EST 20431 26 1509 868 17972 62 3914 5 185 194 3516 14 
CLASSE 3 20437 26 1509 868 17972 62 3914 5 185 194 3516 14 
EXTR A-CE 46915 6288 2610 4327 30895 2795 1H25 1747 688 l3d4 6875 731 
cr+ASSOC. 481191 136137 36637 121138 130016 50663 135716 36810 11524 36917 36687 13778 
TqS GATT 44568 59t3 2610 4209 28994 2792 10H7< 1671 688 1323 646C 13~ 
AUT. Tl ERS 2274 254 118 1900 2 527 50 61 415 1 TnT.T!EOS 46842 6217 2610 4327 30894 2794 11399 1721 688 1384 6875 731 
DIVERS 64113 3~ 191 63887 16110 13 27 16070 
!NTRA-CE 481118 136666 36637 127138 130015 50662 135690 j6784 ll524 36917 36687 13718 
M ON DE 592146 llt2989 39438 131465 224797 53457 163225 38544 12239 38301 59632 14509 
390259 F<ANCE 24800 9408 3082 8760 3550 16818 5233 2645 6o64 2276 
BELG.-LUX 31510 16429 4831 7196 30>4 23374 11417 3756 5648 2553 
PAYS-P.AS 27009 ~072 7513 12167 1257 24360 1454 529~ 102<>9 1343 
AllEM.FEO 621tlt> 21907 11tltl7 l7522 8564 62219 23452 115~4 17955 9241i 
!TAll [ 25312 IC0?3 2778 3191 9320 20206 8019 1910 2368 1909 
PfW.-tJNI 9308 2444 2346 1784 963 .1711 12092 3190 3504 21<>9 1324 1905 
ISLUJDE 1 1 1 1 
I RLANOE 924 744 1 56 29 94 ~05 226 168 15 96 
NOPVFGf 780 90 112 527 51 682 '54 104 507 17 
SUEDE 2822 867 411 582 730 232 1785 620 215 354 407 189 
F I>!LANOE 68 7 60 1 38 7 29 2 OANEMA~K 419 3C 280 57 51 1 177 30 22 59 64 2 SU!SSE 2482 440 210 413 1118 301 2613 455 205 317 l4Ie 218 
AUTR ICHE 2936 16 68 110 2660 22 2054 17 91 123 1815 8 Pfl~TUGAL 82 80 2 70 67 3 E~PAGNE 622 391 26 120 85 71>8 496 1 24 122 125 
ANDCRRE 21t 24 19 19 
MALH 16 16 9 9 
YOUGOSLAV 265 3 10 252 29 7 11 11 GPECE 1826 ~74 117 303 432 H80 733 108 2>1 402 ~.D. AlL EM 451 43 270 138 202 27 101 74 
POLOGNE 128 128 16 16 
TCHECDSL. 481 18 68 394 1 252 10 32 .!07 3 HONG RH 1 1 1 1 
ROliMANit 100 100 29 29 
.ALGEPIE 1 1 
o .AFR. sun 5 5 9 9 
fTATSUNIS 3613 876 S36 599 744 458 6211 154, 1307 1126 1513 720 CANADA 57 21 7 23 6 86 28 14 35 9 
ISPAH 222 itl bit 60 57 180 41 54 40 45 CHINE,R.P !!' 5 5 6 3 3 JAPPN 3953 9(6 593 1449 957 48 284<> 721 423 131 909 62 
TAIWAN 232 15 40 158 19 123 10 20 78 15 
HONG KCNG 2 1 I 3 2 1 
D!VfRS NO 4 4 17 1 16 S ECP ET 788' 7883 5858 5858 
AELE 18830 ~887 3315 3199 6049 2380 19534 4366 4037 3254 5535 2342 
AUT.CL.l 11373 3912 1657 2468 2358 978 12000 37lt9 1860 2337 3010 1~44 CLASSE 1 30203 7799 4972 561>7 8407 3358 31534 8115 5897 5591 8545 3386 A !IT. AO~ 1 1 
TIERS Cl2 456 57 !CS 218 76 306 53 14 118 61 CLASSE 2 456 57 105 218 76 307 53 75 118 61 
EUR.EST 1161 43 288 206 623 I 500 21 Ill 106 253 3 AUT .CL.3 10 5 5 6 3 3 CLASSF 3 1111 u 288 211 628 I 506 27 Ill 109 256 3 fXTPA-CE 318 30 7899 5365 6C96 9111 3359 32347 tll95 6083 5818 8862 3389 CE+ASSOC. 172867 55405 34233 28929 37875 16425 148458 51075 24110 26961 30892 1542C 
Tt!S GATT 28386 6123 4937 5436 8625 3265 30029 7199 5853 5258 8426 3293 A tiT. TIERS 1618 802 311 357 5lt 94 837 263 121 323 34 96 TOT. Tl ERS 30004 6925 5248 5793 8619 3359 30866 7462 5974 5581 b46G 3389 OIV"PS 7887 4 7883 5875 1 16 5858 I~TRA-CE 17101tl 54431 341!6 28626 37443 1<>425 146977 50342 24G01 26724 301t90 15420 
MONOE 21'.758 62330 19485 34722 541t37 19784 lb5l99 58536 30100 32542 45210 18809 
390268 FR~NCE 3069 1!9 30 1620 1300 2007 78 81 I COO 848 
BELG.-LUX 75 20 9 3 43 54 7 7 6 34 P~YS-BAS 1898 21! 6S 929 693 2164 276 118 1!88 582 ALLFM.HD 980 102 398 60 420 589 146 158 88 197 !TAl lE 3 57 181 45 131 232 137 30 65 
POY. -tl~l 613 551 25 34 3 461 420 12 20 9 IOLANDE 1 1 N':lRVEGF. 1 I 4 4 SUEDE 21 1 20 6 2 4 r"~NFMAPK 3 I 2 7 1 5 1 SU!SSE 51 20 3~ I 27 7 20 AUTRICHE 1 1 
" 
4 ~Al TE 23 23 9 9 YOUGQSLAV 2 2 
R.O.AllE~ 13 13 2 2 PI'LOGNE 2 2 
ETATStJNI S 2514 91 19 1166 947 69 2179 11 lt 811 1204 17 CANADA 2 2 1 1 JAPfJN 756 2n biB 95 23 1999 39 1619 299 42 
A El E 690 21 551 30 64 24 509 8 420 27 41 13 AUT.CL.I 32 97 113 19 2006 1042 117 4189 110 16 2431 1~04 128 CLASS• 1 3987 134 570 2036 1106 141 4698 118 lt36 2458 1545 141 FtJR.EST 15 2 n 2 2 CLASSE 3 15 2 13 2 2 EXTF<A-CE 40n2 136 583 2036 1106 141 4700 118 438 2458 1545 141 C~+ASSC:C. 6H9 514 627 99 2663 2456 5046 566 384 176 225~ 1661 TRS GATT 3989 136 570 2036 1106 141 4697 ll8 436 2458 1544 141 AVT.TJEPS 13 13 3 2 1 TCT. T1 FRS 4012 no 583 2~36 1106 141 47CO 118 lo38 2458 154 5 141 l"'TRA-CE 6379 514 627 99 2683 2456 5046 566 384 176 2259 1661 Mn~wE 1n3 81 t5C 1210 2135 3789 2597 9746 684 822 2634 3604 181)2 
39~211 FQANCf 7770 21R9 395 3912 1274 2557 551 153 1530 323 BELG.-LUX 2218 111 74 1997 30 1039 69 lt9 907 14 PAYS-SAS 9065 913 3452 4587 113 5176 518 1190 338b 80 A.llF.M.F:n 27481 3491 11756 6C44 bl9l 9704 1502 3902 2344 1956 !TAll E 9794 2647 1571 62C 495o 3129 607 380 199 1943 
442 
Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUH R -IMPORTATIONS 
GZT- Mongen - 1 000 Kg - Quanti* Werte - 1000 RE/UC - Valaurs 
Schli.Jssel Ursprung 
Code Origine I NEDER- I DEUTSCH· I I TDC EG · CE I BELG.- I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Rrv.-u~I 1121 1e2 22 253 30e 356 1930 
70 15 161 15H 108 
~cRVFGf 19R 51 147 43 
12 31 
'SIJ~Dt 16 3 2 11 14 
2 1 11 
OANEMARK 52 2 50 87 
1 86 
SIIISSc 1075 203 51 8e 660 13 713 97 
75 49 460 32 
A1JTk I CHE 9 2 2 5 5 
1 1 3 
•sPAGNE 54 5C 4 42 
40 2 
U.P .• S. S. 22 22 5 
5 
AFP.N.fSP 1 1 1 
1 
I'TATSUNIS ?4 58 f!'} 448 51~ 1377 43 3531 55 352 
342 2738 44 
CANADA 3 3 5 
3 2 
BOtSIL 2 2 3 
3 
I NO ONES IF 5 5 2 
2 
JAPON 260 230 30 
2u9 103 106 
SFCP[r 242 242 45 45 
AI=Lf 2471 385 78 398 1181 429 
2792 167 ~3 225 2167 140 
A1IT.(L.1 2775 3~0 446 513 1411 43 3787 201 352 
344 2846 44 
CLASSE 1 5246 745 526 911 2592 472 6579 
368 445 569 5r.13 184 
TIH S CL2 A 1 2 5 
6 1 3 2 
CLASSE 2 8 1 2 5 
b 1 3 2 
fUP.EST 22 22 5 
5 
CLASS[ 3 22 22 5 
5 
<xTRA-Cf 5276 745 526 912 2594 499 
6590 368 445 570 m~ 2m 
CF+ASSCC. 5o328 7168 18~68 7133 15452 7607 
21605 2696 6023 2745 
TOS GATT 5254 745 526 912 2594 477 
65d5 368 445 570 5016 186 
AUT.TifRS 22 22 5 
5 
TOT. TIERS <;276 745 526 ~12 2594 499 6590 
368 445 570 5f•lt 191 
OIVFPS 242 242 
45 45 
I~TFA-CE 5o328 7ltA 1896& 7133 15452 7607 21605 
2696 6023 2745 7768. 2373 
MONO~ 61846 7913 ISB6 8045 18046 81~6 
28240 3064 6513 3315 12784 2564 
. 
190?75 FPANCE 13779 918 1709 10568 
584 4512 235 535 3299 443 
RELG.-LUX 863 51 612 160 40 
255 47 61 135 !2 
PAYS-SAS 786 18 142 465 161 
390 22 59 189 120 
ALLF~.FEO 11133 9212 794 149 976 4268 
2724 462 90 992 
(TAL!~ 1428 590 128 3r 680 660 
302 92 23 243 
POY.-UNI ~93 42 176 13 269 33 
491 47 !53 34 232 25 
StJEf1E I 1 3 
I 1 I 
FINLANDc 5 5 
11 11 
OANEMAPK 1 I 
SUISSE 436 31 13 247 145 
143 17 3 15 48 
AUT< ICHE 14 14 
14 14 
ESPAGNE 3 2 1 
5 4 1 
PQl%NF 4 4 I 
I 
[TATSU~IS 3564 %6 228 59 1638 673 
3411 903 234 22 lb25 627 
CANADA 1 I 
10 10 
JAPON 68 I 3 64 
31 5 26 
HCt>iG KONG 1 1 
2 2 
AELE !0 45 73 176 87 530 179 
651 65 !54 37 321 74 
AUT.CL.1 3641 966 231 64 ~642 738 3468 903 238 
33 1640 654 
CLASSE 1 4686 1039 407 151 172 917 4119 
968 392 70 1961 728 
TIE<S CL2 1 1 
2 2 
CLASSE 2 1 1 
2 2 
EllP.EST 4 4 
I I 
CLASSE 3 4 4 
1 I 
c XTRA-CE 4h('H 1040 407 !51 2176 917 4122 
970 392 70 1~62 728 
CF+ASSCC. 27989 9871 1982 2500 11873 1763 
10085 3095 848 709 3866 1567 
T"S GATT 4691 1040 407 !51 2176 917 
4122 970 ~92 70 1962 728 
Tf'T.TIFRS 4691 IC40 407 151 2176 917 4122 
970 392 70 1962 728 
l'll'A-Cf 27089 9871 19d2 2500 11873 1763 
10085 3095 848 709 3&66 1567 
MONOE 326 B" 1C911 2389 2651 14049 2680 
14207 4065 1240 779 ~828 2295 
39Cl~l FRANCE 1720 ?UO !56 1049 315 
1384 180 169 652 383 
B'LG.-LUX 1185 317 3 209 596 
3479 1124 2 574 1779 
PAYS-BAS 665 3 157 179 326 
471 1 11 14!: 248 
ALLEM.HD 8288 5181 229 936 1942 
7492 4638 191 919 1744 
ITALIE 174 13 158 3 
105 26 69 I 9 
•oY.-U~I 635 .200 185 25 175 50 
658 240 l4t 21 179 72 
NORV~GE 10 10 
2 2 
SUEDE 40 I 10 26 3 
26 4 19 3 
FINLANDE 28 3 14 I 10 
39 5 13 I 20 
SUISSE 52 43 9 
47 33 14 
AUH ICHF I 1 
2 2 
FSPAGNE 450 230 91 129 
262 147 48 67 
u.R. s. s. 1 I 
2 2 
TCHECOSL. I I 
4 I 3 
ETAT SliNI S 2214 202 475 18 1019 500 
483o 302 11~3 28 ~m 95~ 
JAPON 8C70 1094 83 2546 38~2 505 
5322 658 61 1557 ~69 
~ONG KONG 5 5 
3 3 
DIVERS NO 4 4 
9 9 
Hlf 738 244 195 26 220 53 
735 213 !50 23 214 75 
AUT.CL.l 10762 1529 572 2564 4953 1144 
10459 1112 1217 1585 5035 1510 
CLAS~E I 11500 1173 767 2590 5173 1197 
111<14 1385 1367 1608 5249 1585 
Tl ERS Cl2 5 5 
3 3 
CLASSE 2 5 5 
3 3 
EUP.EST 2 1 1 
6 3 3 
CLASSE 3 2 1 1 
6 3 3 
FXTPA-CE 11507 1178 767 2590 5174 1198 
11203 1388 1367 1608 5252 1588 
CE+ASSOC. 12032 557't 744 1095 1440 3179 
12931 5795 ,m 1091 1380 ~154 
TRS GATT 11506 1778 767 2590 5173 1198 
11201 1388 1t08 5250 1588 
AUT. Tl ECS 1 1 
2 2 
TOT.TH•S 11507 1778 767 2590 5174 1198 
11203 1388 1367 1608 5252 1588 
DIVERS 4 4 
9 9 
INHA-CE 110 32 5574 744 1095 1440 3179 
12931 5795 511 1091 138C ~154 
MONOE 23543 7352 I 515 3685 6614 4317 
24143 1183 1887 2699 6632 5742 
3902ql FRANCE 10478 3C8& 1763 3870 
1757 5322 1394 827 21.!4 967 
~cLG.-lUX 22 08 1430 289 355 134 
1630 1098 111 254 101 
PAYS-SAS 15290 5~56 1960 6464 1810 
12278 4545 1720 4816 llH 
ALUM.ftO 44532 13150 10049 8072 13261 
25431 9045 4317 5210 6799 
I TAL! F 7169 2907 715 484 3063 
5362 2040 't86 497 2339 
cnv.-tlf\:1 2615 t05 1~0 3<19 852 579 2157 
681 111 293 587 425 
I RL ANDf 10 Ill 
lli4 184 
~~..,JCVFGr I I 
~~~~0~ M 7 4 1 t8 
81 9 1 1 69 I 
~ I~LANCt 
' 
3 5 I 4 
QA~fe-APK 2~ , 2 4 11 36 10 
2 5 19 
SliJ SSE 537 132 zo 11 224 153 114'< 288 23 38 
441 354 
IUTPIU·F 183 30 2 I lie 34 
189 25 2 1 126 35 
PrF TUbAL 15 15 
5 5 
tSPAG"lf 403 124 2 2 240 
35 436 107 3 3 3C4 19 
443 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
YOUSQSLAV I I 1 I P,[,AlLE• 7 7 4 3 1 TChfCC:~L. 3 j 4 4 HONC.P!F I 1 
•OUMAIIH 0 
' 
2 2 FTATSU~IS 4~%3 1757 Jn 462 1 ?74 74~ 6346 2761 407 472 1981 725 CA.NAOA 28 ~ 1 18 1 39 21 1 13 2 2 I ~PAfl I 1 2 2 JAPC"N 956 144 36? 3 33~ 114 7b5 ll4 322 3 2b2 74 
n IVf R S "~ 10 4 6 11 3 & 
Al=l~=" 3451 792 2~8 41~ 1272 763 3612 10 I~ I~S 33H 1242 e1s AUT.CL.1 6Z64 2C33 69( 49 5 2144 902 1796 3013 734 676 2549 824 ClASSF 1 9715 2825 898 911 3416 1665 1140H 4031 931 1C14 3791 1639 Tlf<5 Cl2 I I 2 2 CLAS<f ? I 1 2 2 FU<,FST 13 7 
' 
3 11 3 3 5 CU5SF 3 I' 7 
' 
3 11 3 3 5 I?XTRA-CF (.l7 24 2b25 9'., 911 3420 16o8 11421 4031 936 1014 3796 1644 CF+ASSCC. 79t 77 2 2543 15 812 10608 13752 16962 50023 1672u 7977 6711 9543 9064 ns GATT ()712 2825 89b 90 I 3420 1668 11232 4031 933 830 3795 16H AUT,TJPI'S 17 7 lr 189 3 184 1 
1Ml TnT, T IFS 9729 282 5 91.J? 911 3420 16o8 11421 lo031 936 1014 3796 
f) IV~ PS 10 4 6 11 3 8 !NTF A-CE 7q6 77 22~43 15oli trcC6 137'>2 1t96" 5(023 16726 7977 ~m S51o3 9064 "'lnNnE d941b L 537 2 I A 72 3 11S19 17172 I ~630 614'>S 2no2 6921 13H9 10708 
390?94 f-PANCf 11 53 55 11 788 2Y9 292 42 3 177 7C BFLG,-llJX 34 26 B 15 9 5 1 OAVS-BAS 3278 454 54~ b1Q 957 799 227 U9 182 251 AllEM.FfD 1589 638 ltd 241 >47 533 186 39 90 218 I TALl E 61C 308 3C2 - 13& 83 55 oov.-u~I 9•' 1.9 Q :j.j:! 26 13 3 10 0 1NlANCF 
' 
5 1 1 
r1ANEMAF1K 3i 31 7 7 SUISSf 1 I 7 
" 
5 A\ITk!CH 14 13 l 4 4 t:5PAC-NF 3 3 2 2 POL IIGN E 15 15 2 2 FTATSUNIS 382 161 7 19 42 153 181 85 3 7 15 71 JAP\!1\J 111 21 90 26 4 22 
A Elf 136 '0 44 1 J 32 4~ 2 18 11 3 10 AUT.Cl.1 5Cl 161 zs 19 132 161 210 85 7 7 37 14 CUSSE 1 637 lt1 78 63 142 193 2 54 87 25 18 40 84 EUF.EST 15 15 2 2 ClASSE ; 15 15 2 2 
"XTCA-U 652 161 7o 63 142 208 2 56 87 25 18 40 86 CHASSCC. 6664 lC'26 lf'tts 26fl 16C7 1813 1777 50 5 275 98 359 540 TkS GATT 6 '>2 161 7b 63 142 208 25b 97 25 18 40 86 TQT.TIEPS 6 5? 1t1 lti 63 142 208 2 56 87 A§ 18 40 86 I NTC,A-CE 66o4 1426 I C68 260 1607 1AJ3 1777 505 98 359 540 MQNOC 7'16 2C ~7 l14h 323 1749 2011 2033 592 300 116 399 a6 
39029 6 l=t:'ANCr- te. 2 55 7oc 2S6? 10!.38 1769 7957 399 1165 4477 1916 RFL G.-llJX 9743 ~258 2?7H 48 3 3724 4208 1027 1C05 914 1262 PAYS-BAt:: 11767 423b 5016 128~ 12l4 6353 1888 2562 146~ 438 ALL[ •• Ff~ 56R 5C 15279 1 8c35 18273 21413 21952 5919 1000 6980 8053 ITAllF 2>07 1322 222 251 512 1001 ~90 9C 144 177 Rrv .-u~l 8n46 1086 45 6305 523 87 3t54 97 5 27 2290 <90 72 I RLA~J['f- 2 2 
';liE DE 27 2~ 2 8 6 2 DANtMHK 20 1 13 6 16 1 ll 4 SUISSE &"7 45 2 10 738 12 414 16 5 11 371 11 AlJTDJ(t-E 67 14 '>1 5~ 1 8 45 f<PAGNE Z1 5 1 17 9 4 5 u. [}. s. s. 2 2 O,O,AlllcM I I 
FrYP TE 1 l FTAT~lJNl'S 41113 llCf-7 1373 17627 704a 3()83 21155 4691 1191 6204 tl3t 2933 CANAnA 35 ., 14 16 39 1 7 ~1 Ll8AN 25 25 6 6 JArr~r~ 5072 1243 106 4072 3451 2CO 3407 355 20 l1H3 1750 99 HI:NG t< r~!;; I I 1 I D!VEC S N[) 7 1 14 14 
AFLJ: >JlJb 7 1131 4e 63 53 J2Hl 152 4140 991 33 2319 675 128 Al_IT. CL .1 5''2 41 12::1.?0 1484 2171~ ll '195 3j 16 24012 5046 1212 740C 7886 3068 CLA5~~=" l 5921" 134tl l51L Z~\'11 1267o 3468 <'8758 6037 1<'45 ~719 8561 3196 Tt~r. S Cl2 ?A 1 l:, 8 1 1 6 ClASSE 2 26 I 25 8 1 l 6 r::uP.EO::T l I 2 2 CLASSf ; 1 I 2 2 ~XT~A-C>== 51.,-'? 37 13461 1 513 ?f\1)72 12670 3493 28768 6038 1245 ~72·, 8563 3202 C":+As~rc. C/1)9 2 2 2 4C97 7 1~7 2Jfb4 1312< 3 CIJ"l 41471 )424 4()51 n94 7033 11669 Tt>~ GATT . 5Q2JI 13461 1 ~1Z 28072 12678 3lto8 2875ti 6G38 1245 9718 8561 3196 At!T.TJH'S ?6 I ?5 if) 2 2 6 T~T.TJfi;..'S 50/ 'i 7 LHtl 1 ~ i 3 2B07? 1Lt7c 349 3 26768 603b 1245 ~720 8563 3202 
'J IV':' PS 7 7 14 14 PTO A-cc 9R9?? ?4CS7 7 ~c9 23t84 13122 3Q13J 41471 9424 4C51 9294 7C3~ 11669 M"l\j )~ 1 :d l6o 3755' ~42'1 5175t- 258ft 3 362J 70253 15462 5311 19014 15596 14871 
3 9~?o A F<Ar-.C.F 15 ,, 170 l" 131 122 5 950 172 20 132 t26 ec-u,.-LIIX 378 7' [;9 27 119 434 86 65 57 226 PAY5-UAS 1'>77 4o lb6 716 629 23tl·J 65 67 837 1411 1\LU::M.. FE~ 8'>54 66 7 4fg !L 5 7t93 9269 793 396 33J 7750 !TAL[> Ho 740 47 3t 72 25B 116 41 43 58 Rnv.-U"JJ 345 19 33 2 103 Ud 544 46 105 5 161 227 I:)LANOE ;, 2 4 160 147 13 l\lnRVfGt:: I 1 
<::IJC:!Jr 114 2 1 7 l"'\4 85 17 3 5 6C f JNL ANCf 6 2 2 > 1? 4 1 !6 r I\ NE MARK 26 ID 16 37 6 1 SilTS SE 41 2 <. 2 1o 2'J 74 l3 2 6 l3 30 AUT>...IC~f 5 I 4 8 1 1 6 PflRTUr;,lll 6 5 1 12 12 ~')PAC~"J~ 64 o4 33 33 YOUGIJ~LAV I 1 I 1 UATSU~!S '75 17(1 p 
" 
,., 138 !764 563 43 4j 404 711 CM'A8A 1 1 3 1 2 MfX I \JUF- I 1 JAP!l."'-1 '5 p·· ? 3 97 20 3 14 Al1<::T9AI_lc 1 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
AFlt 5~!' 3~ '6 < 135 329 760 92 llC 13 192 353 
AIJT, Cl,\ ')~~ 2 5 ~ b b ~- 212 2C74 ~84 43 47 556 844 CLAS<E 1 1" 76 2B4 44 13 1 4 541 2id4 676 153 60 748 llll7 
T IF> S CL2 1 1 
Cl AS$~ 2 \ 1 
EXTCA-Ct: L'77 2b4 44 13 194 542 2&34 676 153 60 748 11117 
c:::+ASsrc. 12440 1':26 b12 33° 946 9266 13291 1060 676 458 IC84 1C013 
ros GATT 1'"".71] 2P4 44 13 192 537 2674 t 76 15 3 60 601 1184 
AHT • TIp:- c; 1 2 5 160 147 13 
rr.r.TtE~'S l '11 2P4 44 13 194 542 2634 67b 153 6C He llll7 
!"-Tt;A-C~ 12<+4( 1'_ 21: f-17? 330 'J46 92t6 132'11 1060 676 458 IC84 t~m ~C'~')f 11517 !iF 416 343 ll4C• ~8 Jd lt.l25 173t 629 518 1832 
39n3r,5 fOA~U 21; <C 3~ 43 90 550 131 18 10 271 
~~=LC.-l1JX 5 l 1 31 4 24 2 1A 
PAYS-BA$ 52 3 24 19 6 130 20 53 47 
ALL EM. FED 222 115 J: 4" H 521 25T 84 97 83 
I TALl [ ~4~ I <7 Ill t 75 642 282 206 13 HI 
r-rv .. -uu tn 7 7 145 32 1 451 ~ 24 2b8 Ill 19 
I "L AN Of 1 1 B 
e 
~CRVtGE 1 1 
C:.UfiiE 1 1 6 1 3 2 
DI'N£114ARK 13 2 11 3S 7 I u 7. 
SUISSE 27I 121 '6 b 63 43 552 243 H 26 
132 
AUTPIC~> 57 -'ti> 12 110 82 1 27 
0 rfHlJG.At 1 I 
FSPAG~E 1 1 
fTATStJr-.tS 4-• t 9 1 13 5 237 38 4~ 42 69 44 
O~~OA 2 I I b 3 
J~PON 12 ~ 7 2 19 5 'i 7 
tr.FLE 529 16~ 45 154 118 44 1156 335 107 318 
299 Ill 
~liT ,CL.l ,; 9 17 1 16 6 271 43 54 43 79 1~, 
CUSSf I S84 177 t2 1~1 134 50 1427 378 lH 361 
H8 
J:)(TC-4,-(~ 5R4 117 o2 161 134 50 1427 378 161 361 378 141l 
CE+ASSCC, 843 2P6 z, ~ 81 138 131 1874 563 474 212 260 
165 
TR$ GATT 1)03 177 f2 161 lH 49 1419 378 161 361 378 141 
ALJT.TIFPS I I 6 • 
TnT,.TJEQS 584 177 62 161 134 ;o 1427 37b 161 361 378 j49 
I ~T~.l-(.t 843 286 2':;5 81 l3b IB ld74 563 474 212 26C 65 
~f1N:-lE \427 46"3 211 242 272 183 3301 9'ol 635 513 638 514 
39~311 F!;.A~~c:: 9 42 26 bO 485 311 1209 51 75 
695 388 
fl.flG.-LUlC: l 1 IC I 7 2 
DAY~-g A~ 168 1~7 31 35 9 296 156 75 63 2 
ALU•.HO l 'JP 34 '5t 16 52 IS'> 28 91 28 
48 
I TALl E Q 9 2t1 2 26 
c:,v.-u~ I 1 6 I IJ 7 3 
"!CF<VE GE 6·12 
" 
5 12 213 367 5~1 5 6 15 191 334 
<;UEDl:: 291 291 409 1 I 407 
~A.NF:MAPK. 1 1 
SUISSE I I 2 I I 
AIJTR ICHE 1 1 1 till 
c:c:.PAG~l: 217 217 197 
FTATSU~l s 22 1 21 61 1 8 52 
JAPU< I 1 
H0NG Kn.G 1 1 4 4 
At. LE Ql)' 5 5 12 219 661 974 6 6 17 199 746 
AIIT.CL.l 2 39 1 238 2 59 1 I 8 
249 
CLASSE 1 1141 5 5 12 22) d99 1233 7 t 18 207 91l5 
T IF r S CL? 1 1 4 4 
CLASC:E 2 1 I 4 4 
EXP~-U 1142 ; '> 13 22') d99 1237 1 t 22 207 ~95 
c>+ASSCC. 1298 141 11~ 76 53' 432 1738 185 217 112 
786 438 
TOS GATT 1142 '> 5 13 22'1 d'l9 1237 1 6 22 207 
llll5 
TCT.TJEPS 1142 5 5 13 22) ;qq 1237 7 6 22 207 995 
I~TRA-(' 129F 141 119 76 530 432 1738 185 217 112 786 1m 
"!11NDE 2:44"' 140 1<4 69 7 5-) 1331 2975 192 223 134 993 
39.J313 PANCE 09 'J;;:i 274 1~99 1374 4208 8626 
433 1341 1855 49117 
R~LG.-LUX F610 115; b'i 1 3 284t- 1)4 11327 1495 10738 4964 130 
r-AYS-A AS 9 4d 49 3'-17 39Q 112 1998 13~ 862 948 53 
A.llt:~.Fl:D 43 11:1 <;4"'3 drl3 1454 1028 6633 1713 tees 2132 
891l 
I TAL IF 2'11 ~ 2 2Rt) 22 ~68 237 4275 3423 33 44> 374 Q.llY.-!Jt>,I 29 13 ~(" 2 Z5C' 614 254 12q3 3072 t29 389 734 286 1C3't 
ISLAND< l 1 I 
I 
!PLANDE 4 1 1 2 13 1 2 10 
~>Jr PVf-G~ • 4 
suE::JE 11 11 25 25 
F TNLA"If!~~ ? 1 1 2 1 1 
flML~Af;K H 
" 
29 73 11 62 
~IJI)SE "i)tl 15f< 1; 19' 130 513 215 18 246 34 
A\ITJ..>Ift"l::: 12 ?8 311 df 376 455 939 282 B6 320 251 
~~PI\GNf- 15 13 2 35 32 
3 
YrUGOSLAV 11°t- ""!t-4 832 564 279 
285 
GRfC f- 1 1 1 I 
fTATSllt\IS '~ ~ q l 14Ml F 263S 1292. 39.]9 123J 1416 91 1267 1317 3139 
r •~AOA 1 
1 
UPI!GUAY 'i '> 3 
3 
l ~flt- 1 1 
J!\PtlN ! 1 l 2 
1 
!) TVtk S ~n 2 2 
Afl~ 4b'=ld '!71 2oS 7n8 ,jb'.i ld8:> 4627 1130 4 C7 831 939 1320 
AlJT. Cl .1 1 'qr 1861 1-' 2o4l 1291 4145 7849 1731 91 1269 
1321 3437 
CL.,SSf 1 p·3r-~ ZP~2 ~'l') 334~ 2lt2 t63J 12476 2861 498 2100 
226C 4757 
T!fGS CL 2 ;, 
" 
3 3 
CLASSf 2 1':-"J;lz 
, 1 3 
f<TP A-Ce l'.,::J.'.l.:? YJ.5 334S 216? tb3·'l 12479 2061 490 2100 
2260 4760 
C~+AS~flC. 2'5741 4432 l ?76 9434 4B47 5452 3886J o76T 3217 14650 
8141 6079 
T0 S GATT l'J"l'"'IC< 2 ~~ 1 3VJ 3348 2161 6614 1246? 286~ 498 2099 
2258 4750 
AUT.THRS 4 I 1 2 13 1 2 10 
rnT. T I fR- <; 1 ":J 13 21--H 3~5 3'~4<; 2102 6630 1247b 2 060 498 2100 2260 4760 
n JVf- KS 
? 2 
!r...JT~<A-0- ?':. 74( 44: l 1 ?76 9434 48'> 7 54r:,2 38850 6766 3217 14e5o 8141 
t079 
~ntnf 4111')4 7/t:?: lSll i.27dJ 7('[)9 12JtHi 51341 9627 3717 16756 10401 10839 
39('11., F'AI.Cf o'Jb 1?7 !51 31~ o1 274'J t25 723 1216 181 
iH·L,;.-LtJ"( 1P 1 4 ' 11 4.:. 2 17 2 27 
DAY<:;-~A~ 1 :-JR t:2 14 4 :1d 20) 4l 6t 14 162 
A.ll""-1.r~r ~tii'l 'I 
" 
R>- 14o !!bP 312 94 412 290 
1 TAll F 1 o4 8 Le -, 124 >31 1C 42 4 281 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schliissol u...,...ng 
Code Origine I F I BELG - I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG . I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG · CE RANCE LUXEMB LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB LAND LAND (BR) IT ALIA 
ROY.-U~l 6~ 7 01 '. L:D ' ~ t'l n 
I SlANOE 
' 
1 
SUEDE 1 l 
FINlANOE 21 4 11 l .. ,., 1! 4< 1 1 ~mm HE 2 1 I 1 1 I 0 
ETATSUN1 S 11 J 3 37'· 11 ~t':' ;: {_ ~ f' j<;/ .. l_,r,S 11 l .,q •; ~ i! 2J2 
CANAOA i4 2'~ 1 
' 
., 7i 17 
JAPON 2 ' ; J 
AElE 
"' 
0 
' 
j 1 21 1 c;,_ 20 b ;g <4 1 
AUT.Cl.1 1£5(' 'l~ -, I o 5 f 1 22t n ~ t- ) 0 41 22 1~37 dG 250 
ClASSE 1 n1~ 3t1 JL 617 24' 74 b 7, Gb1 j<J 1 '57·':> ~54 151 
EXTRA-CE 1315 ?fl IS el2 2" 74 L 7 <' gb1 30 157b t' ~~ 251 
CE+ASSOC. 1408 IB7 t'2C 246 44~ -~\)6 Stn 427 827 ll~n 1'13 66C 
TPS GATT 1315 3t 1 
'" 
612 i 4<, 74 c-7.?. 961 ~r· 15/h e?4 151 
TOT. Tl FRS 1315 3~1 1 s 612 24' 7• tJ72 'iol 30 1 :>7 b E 5~ 151 
INTRA-CE 1408 H7 ;_2 :; 246 44'1 3(;b ~ 8.3 427 0 27 !loo I o U MC 
MONOE 2723 5~t 23<.. i: 5t LS.C: 3HJ 4- ~·) 1 •;s B57 27~2 2 H 7 911 
390317 FRANCE 57 57 h 14 
BElG.-lUX 10qB 41 Cl7 Z4t) 42 
" 
1b 21 
PAYS-SAS 53 n 2~ li l l 9 
AllEM.FED 31 q 57 3; s 2 I 
!TAl lE 15 15 ·~ c ROY.-UN1 1 1 ' SUISSE 12 4 d _, l 2 
YOUGOSlAV 11 ll l 1 
ETATSUNI S 4 1 
JAPON 1 1 
AElE 13 4 
" 
l 5 
AUT.Cl.l 12 ~ 11 4 l l CLASSE 1 25 ll , le ' l ~ EXTH-CE 25 ll 
' 
li ., l 6 
CE+ASSCC. I 542 4! lt 7 f74 2 7f r2 1-.t.. 5 F· 37 Jl 23 
TRS GATT 25 ll ~ 1Z 5 1 6 
TOT.TJERS 25 
' 
11 9 li 5 1 6 
INTPA-CF 1547 4l ;_ ~, 7 874 2 7b 62 l·'t; ., li. H >I 23 
MONOE 1567 ~c 267 f-:74 lt'~ Yl llt J') le 37 l2 29 
390321 FPANCE 17 1 16 13 I 12 
PAYS-BAS 2 2 1 1 
AllEM. FED 5 79 2' 170 
' 
joj 4·--5 17 12C ., 263 
ITA liE j ., 
~OY.-UNI 1 I 2 1 1 
ETATSUNIS 14 14 h 13 l 
AFlE I I 2 1 I 
AUT.Cl.l 14 14 14 13 l 
CLASSE I 15 14 l lo 13 2 1 
EXTP A-CE 15 14 1 1<· 13 2 I 
CE+ASSOC. 598 zr JP 
' 
y;.q 424 a 122 
' 
2 75 
TP.S GATT 15 14 1 le u 2 I 
TOT. TIERS 15 14 1 lb 13 2 1 
INTRA-CE 598 20 17:' f ~'"19 •.Z4 2i 122 
" 
?75 
MONOE 613 34 174 f 3'19 440 l'> 124 0 276 
390323 FRANCE 36 60 !Cl• ~3t !53' '>dJ 21.Jl t99 Lb 1 '"73 4 76 
BELGo-lUX 61 >3 0 47 43 4 
PAYS-BAS 3e ,, cc n 
AllEM.FEO za 67 t" r2c "If 3o4 13t2 45 ':.t 5 4(.,4 306 
ITAlJF 1 I 1 l 
ROY.-U~I 1&~ 
.. ~ 12d l 0 0; 2~ j~ IC SUEDE 3 
' SUI SSE 3A :a 24 24 
PO~TUGAL I 1 l 1 
YOUGOSLAV 1109 JGI;. 'iJ 044 97 497 
R.O.AllEM 5 56 }"]6 45(' 2L 47 \(, 3 
POL'lGNE 45 4'> 0 23 
TCHECOSL. 656 37"' 211~ -~42. lB' 153 
HONGRIE 1184 7 79o 381 4g7 4 -~r; 1 !Bt 
FTATSUNIS 5 5 
' 
3 6 
AElE 230 4'> 12E '>7 117 24 5b 35 
AUT.Cl.l 1114 199 Yl5 6C· 3 JJO 503 
CLASSE I l14'o 45 126 !99 972 72~ 24 50 1 J( ~3~ 
EUR.EST 2443 113 4>0 IIM 714 I ~7Z 51 16 3 49t ~b2 
CtASSE 3 2443 113 45C llH 714 1072 51 163 49t 3t2 
EXTRA-CE 3787 I ~ti 57t' 1 ~65 l6Bb 1792 75 221 59t 900 
CE+ASSCC. 5827 60 H7b 1354 1564 942 371:13 45 1' 8tl 74 7 >17 788 
T~S GATT 2~47 ., 128 ~bY 13')5 l'Jb? 24 58 2 89 714 
AUT. TJ ERS 1740 113 45(' 7% 381 7C7 ~ 1 163 .J( 1 186 
TOT.TIERS 3787 1?8 576 136> 1686 11n 75 221 ')96 900 
INTRA-CE 5827 6~ 1 b7b 1354 15P4 ~42 37b3 4o 128t 74 7 '.t 7 788 
I<IONOE 9614 6G 2C3c 1~ 32 2t;4(: Z628 557~ 45 !3tl 96o 1>13 1688 
3'!032 5 FRANCE I I 2 I 
BELG.-lUX I 1 
SUJSSE I 1 
FSPAGNf 18 lB 4 4 
ETATSUNI S I I 
AFlE I I 
AUT.Cl.! 18 to 5 I 4 
ClASSE I 18 18 b 2 4 
EXTRA-CE 18 l<l 6 2 4 
CE+ASSOC. I 1 4 2 2 
r•s GATT 18 18 t 2 4 
T!JT.TJEF5 18 !; h 2 4 
INTPA-CE 1 I , .. 2 2 MONDE 1q IG 2 2 ~ 
3Q0327 FDANCE 1 50 >2 
" 
15 7> dl 4t 7 ll 137 
BElG.-lUX 2Q 9 I ll 
" 
<; 
' 
f 
PAYS-B~S 25 
' 
I li 27 14 
All f~. FF~ l2t~ f7 41< s: 72 7 121, :s 38 (:': 683 
1ULH 4? ? l I 3: 71 ll i ;4 Pf1Y.-U~l 14 1 I ! 2 Ll I 1 c Sl'E"f 2 ? 1 2 
DA~t MARK • t I;; 14 Sill SSE , I 21 b> c7 1 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitts Werte - 1000 RE/UC - Voloura 
SchiOssel Ursprung 
Code Orig•ne I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE I I BELG.-1 FRANCE LUX EM B. NEDER- .I DEUTSCH- I LAND . LAND (BR) IT ALIA 
AliFJ(I--C 1 I I 1 
t <::p.o ~'. f I I I 1 
YI""~IJC.CSlt:V 2 2 I 1 
.... : ·~ :·.}: 1 r 54 F '14 D 25 5 15 5 
fTAT(!J~!<:: J<; I j I < 5 113 3 32 1 72 5 
CA\H A 3 3 
J~l-' ' I I I 
1 
/1. fl:: 44 I d 2 21 I·J7 4 68 9 
26 
tJ.IJT • ( l • l z, I 
' 
I g g 119 3 35 1 72 8 
CL ~s"t: I 67 I 4 V 11 2-l 226 3 39 69 81 34 
~~ ·;J. E <::1 54 I' 34 1J 25 5 15 5 
c ll' <:: c:: f 
' 
04 IC 34 lJ 25 5 15 5 
' x: .... ;.; l-(.,::: l'l l 14 22 45 39 251 3 44 b9 9~ 39 
Cf+-.\~~rc. 1'5'1.3 b 475 73 61 025 1547 66 442 108 89 
842 
F' GA. TT o7 1 4 22 11 29 226 3 39 69 8l 
34 
A.l:T. T l C(" ,. I J 14 1J 25 5 15 5 
T~T.Tf~C<: ILl l 14 22 45 H 251 3 44 69 96 39 
1 .,.,. ; .'\-( ._ 15·13 re. 41S 73 6[ 825 1547 66 HZ m 89 842 w:!'-.': 1624 7' 4~9 95 Ieo 064 1798 69 486 185 881 
3q"32q o:l,- .-LI!)( 
'· 
6 1 1 
DA'fJ-Pt.S 4 4 2 2 
A.l L r r~. CC"\ I JO 54 46 45 21 24 
T.,.!l.LT' 5> 55 2b 2o 
"UF't 2o 2o 12 
12 
SI !l ':::, S' 5" ss 18 18 
A\IT:::ycw [l 11 2 z 
AFL c 93 93 32 
)2 
CUSSf l 9' 93 32 u 
c yT::: A-C'" . 93 93 32 
( ~+.'>S~OC. 16, 1~9 I" 46 74 lt7 J 24 
rrs SATT 91 91 32 u 
.... -~ T. T I ~t" ' 93 9j 32 
l'J,.~ A-Cf 165 IC~ 10 46 74 47 ) 24 
~~-~, 
·r 2 58 !CG 103 46 106 ltl 35 24 
39f1Bl c•. A· (C ol 17 1 42 110 19 4 
8l 
P.l-ll .• -L 1 l)l' 2"8") 24 Bl 2230 1724 19 230 1415 
PAY<;-F~) 29 l 28 23 3 20 
4Ll ~~.F==-::- 1170 tcr 2 33 1035 1144 l~f 2 4~ ... 
t"~"lll a 26 2 J 2 1 52 18 
>l·IY.-tJq I 51 o ? lt-6 49t 855 1122 8 93 283 138 
n .11 ~. -_ "~A R 1< 6 b 2 i 
C::!JJ';;,'f t ., 1 8 3 4 
f( '1'-Cf Sl. 
" 
32 l3 13 
r::TATSU'.!' fl3d ~ C"47 7 22 3 4f Zl1 402o 698 3119 21 188 
~ ·}llA. T f 11~ lH 38 3> 55 
JAP'~ ? l I 10 5 5 
,1f!! 1' 31 2 Ill 496 862 1132 11 97 283 Ml 
t- 1 rT. C.L .1 8385 t;gR 7224 4t 217 4036 703 3121t 21 ~e CL t,S <:: F l 9916 <;CC 7 ~q5 542 1079 !>16d 714 3221 304 
TT!=') c; CL2 3R 38 35 
ClASS~ 2 38 38 35 ~ r-t!R.t';T 12 32 13 (.LAS~E 3 12 32 13 r·qr. A-CE G<;186 9C( 7 3:;5 54? 1149 5216 711t H21 304 z' C HASSCC. 3872 147 '2 368 3335 3053 152 42 279 
reS GAT'!' 9948 9('-; 7 ~<;5 542 1111 5181 714 3221 304 MZ 
6.\ 1T. T l Ek. $ lb 38 35 
·" TOT • T!fRS 9986 90' 
7 3'75 542 1149 5216 7llt 3221 304 
1\!T><A-(t 3El7 2 147 22 36f 3335 3053 152 lo2 279 1119lv\G~~'d::: l3b5B 10ft7 7417 Qlf) 4484 8269 866 32~3 ~83 
3Q~313 F-<A"JC E [9 17 2 16 14 z 
r. t L•:, • -l\lX 556 39 "\ 36 l3~ 419 300 37 82 
flt'Y: -f'Ac; 2 2 5 5 
Atl~~.Ft-0 927 5{. d lO 5 344 895 530 7 4 154 
JTt. L It I 0 tn 52 52 
c.' Y. -IH' I zoo 49 l 240 251 34 1 ur 
Stq c:: ~f I 
c:,. AT Sill\!~ 
" 
1 ? 3 23 2 5 2 14 
.11=L>- ?q" 4C l 240 252 34 1 zn 
A'fT • (. l .1 t I 2 3 23 2 
. 2 zU cl.~<':,~ r:: I 2CJt 4" l 3 243 <:75 36 5 3 
~-XTC.A-(~ 2<1f: 4C l 3 243 275 36 5 3 !U 
C~+AS5CC. !5 I b c, 6~; 2'i 4~ 476 1387 882 26 41 
T::"<:' GATT 20~ 4'' I 243 275 36 5 3 81 
T''T. T I 1=r" 29~ 4t.; l 3 243 275 36 5 3 m 
T~'r••-cc !'>le Gf>< 29 43 476 1367 ~82 26 lt1 
/'(_,,);':: 1812 1C:17 \0 46 719 1662 918 31 44 669 
JOI')-\34 ~;:: A''(F 
' 
2 1 8 7 1 
J-.1 :·L:;.- LUX Ci .?.P 1!:<? 43 1664 1051 112 1 
Df, 't? _;::, f,f) 41 l ~J 23 z 21 
All-\1.F~"" p 5 3 30 24 1 5 
I Tfll J f 7 7 25 25 
,.. r·y. -Uf\[ 12f- 12 ~ 1 I I 321 309 2 4 6 
')'!{ ·,:::, ... l I 5 3 2 
:::; <.:p,"! (:,"..'!= l l 2 2 
rTtT<",tW!"· 3 l 2 22 3 17 2 
A'l ' 1!1 12 ... l I 2 126 309 2 7 
8 
AI :T. 1 .! • I 3 
H 3 19 2 
CL :1 
" 
l t:< l I ?4 4 l 2 350 312 21 7 
10 
f. xr.:. .:er: 1 ~ l 12 .. 4 l 2 35J 312 21 7 10 
( J:" +A t; cc. a87 7G7 j 47 4•) 1750 1600 10 118 22 
FS t. TT 131 124 4 I 2 350 312 21 7 
10 
T'T. 1 f ~ ~ 131 124 4 l 2 35<J 312 21 7 
10 
! ".'Tr -c ,. 8'7 1'-17 0 47 40 17 5.'J 1600 10 118 ~~ 
t' J~. 10lj an 7 4P 42 21CJ 1912 31 125 
3<?:.' -p ~ ·' ~' \. ' 231 l 
_:"] <,- "7 606 212 290 164 
'l - Lt\X 3[9 I ; lit I 52J 282 235 3 
~ y (, hA"- tn l c ['; 26 436 295 40 103 
I L • .f:r"' '>14 l ' ">(1 18? 48 13U5 391 267 381 
266 
'M 
' 
333 ~ c , .. 2G ;(JQ 39C 67 43 
•'Y • U/\1 36C 1 I h 10 b L\6 526 23 45 20 : ~~ l I 2 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Anm!e 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitlis Werte - 1000 RE(UC- Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
nA~F~A~K ~0 I ?1 2 35 I 32 2 
SUI<:15E > I I I 11 j 5 2 1 
Gl6e4L TAP I I I I 
YOUGOSLAV 34'> 34> ll2 102 
ETATSU~l S 5 7b 40t tf St ?' 8d8 5cl2 121l 55 123 
f.ANAOA I I 6 4 2 JAPnN 4 4 14 14 
AEL£ 4')"l 32o 8 59 a 664 :>31 29 ll I 23 
AUT.CL.l 929 40o 71 57 "1~':> 1011 582 146 '>6 227 
CLASSE I 1332 734 7<; 116 40.:.3 1675 1113 175 137 250 
EXHA-CE 113? 734 79 lit 4~3 1L7~ 1113 175 137 250 
CE+ASSCC. 15 76 765 262 387 ltl2 342~ 1356 586 S49 536 
Tqs GATT 133 2 734 ]q lib 4.J3 1675 1113 175 137 250 
TOT. TIERS IH2 734 79 lib 4:•3 167'> 1113 175 137 250 
J~HA-CE 1576 7t5 262 387 lc2 34.£q 1356 ~iH:: 949 536 
Mf'NDE 2908 1499 341 5') ~ 5t5 5104 2471 761 1086 786 
3903H <PANCE 292 6 2Bo bC 6 54 
~ELG.-LUX 11 In I ? 3 I I 
PAYS-BAS 3 3 2 2 
ALLEM. FFO 112 53 59 25 15 10 [TAL lE 29 29 2o 26 
ROY.-U~I 213 25 !88 3'< 6 28 
SUEDE Jo 36 ~ 8 
DANEMUK 3 3 I I 
SUISSE 2C 13 7 3 2 1 
ESPAGNE 45 45 5 5 
YOUGOSLAV 21 21 I I 
GRECE 18 18 3 J 
ti.R. S. S. 80 8J 12 12 
RULGAO!E 25 - 25 3 3 
ETATSUNI S R91 8 tt; 873 183 4 3 176 
CANADA H9 109 22 22 
COREE suo 14 14 4 4 
AFLF 2 72 3S 234 40 8 38 
AIIT.CL.l !OBit b !C !Ou6 214 4 3 207 
CLASSE I 1356 38 8 jO 1310 261 8 ~ 3 2~5 
TIHS Cl2 14 14 4 4 
CLASSE 2 14 14 4 4 
EUR.EST 105 !05 15 15 
ClASSf ~ 11)5 105 2+~ 15 EXTR A-CF 1475 3b 8 10 1419 8 4 3 264 
CE+ASSOC. 465 39 6 53 367 1<1 29 6 16 7C 
TRS GATT 13S2 38 8 10 1296 261 8 4 3 246 
AIIT. TIERS 105 105 15 15 
TOT. TIERS 1451 38 8 IC 14CI 276 8 4 3 261 
INTMA-CF 447 39 6 53 349 pe 29 6 16 67 
'IONDf 1922 17 14 63 1768 97 37 10 19 331 
390339 FRANCE 64 29 !C 25 !51 81 26 44 
8ElG.-LUX 31 16 IS 42 21 21 
PAVS-BAS 2~ 18 6 42 I 27 
1H AllEM.FED 293 91 5o 100 46 b76 IS8 246 121 
ITALIE 235 206 8 21 495 451 17 21 
POY.-UNI 28 5 3 9 11 So 14 13 9 20 
SUEDE 5 5 
OANEMAMK 2 I I 4 I 2 I 
SUISSE 5 1 4 11 2 2 7 
ESPAGNE 2 2 5 5 
HONGRIE 2 2 j 3 
HATSUNIS 68 3 6 3 .,, 76 19 18 2 37 
JAPON 2 2 
AUSTUliE I I 10 1C 
AFlf 35 7 3 13 12 76 17 15 23 21 
AliT.CL.l 71 5 7 
' 
5o 93 24 3C 2 37 ClASSE 1 106 12 tr, !6 68 169 ~1 45 25 58 
ELIR.E5T 2 2 3 3 ClASSE 3 ~ 2 3 3 
EXTRA-CE 108 12 10 I~ 70 172 41 45 25 61 
CHASSOC. 61t7 313 Ill 131 92 litOo 631 311 174 23r 
TOS GATT 116 12 1~ It >9 169 41 45 25 58 
AliT.TIUS 2 2 j 3 
TOT. TIEPS I 08 12 10 I~ 70 172 41 45 25 61 
INTPA-CE 647 313 Ill 131 n 1406 631 371 174 230 MONO~ 755 325 121 147 162 157o 672 41< 199 291 
3t03H FRA"'CE 7021 7020 I 3995 3993 2 
~~lG .-lUK 926 12 14 eeo 20 654 lit 13 615 12 PAY~-RAS 87 5~ 7 26 84 62 10 10 2 
AllUI.FE!J 203 86 44 I 72 287 ll'i te I 99 
JTAllf 327 327 216 <16 
ROY.-IJNI 956 l 954 521 3 518 
NORVEGE 2 2 3 3 
SUEDE 10 !0 11 11 
SUIS5f e 2 2 4 17 9 3 5 
mm~fs I I 605 112 131 91 18o os 97G IB'i IH 121 >H 13< CANADA 689 oo' 366 366 JAPON 10 
' 
5 2 5o 18 I 26 l3 
A~LE 976 4 2 966 4 553 12 j 533 5 AUT .CL.! 131"14 115 131 91 880 87 1394 207 17<; 121 738 149 CLASSE I 22 A" 115 135 9' 18~6 Qj 1947 2J7 191 124 1271 !54 
EXTRA-Cf 2280 11'> 135 93 l!l46 ~I 1947 207 191 12~ I <:71 154 CEHSSCC. 8564 !52 51 1~ 8253 93 52~o 195 7b 14 4d34 115 TOS GATT 2280 115 13 5 'i3 1846 Yl 1947 207 191 124 1271 !54 
TOT. Tl ERS 22 80 115 B5 93 lb46 91 19~7 2J7 191 12~ 1£71 !54 I~T<A-CE d 56"t !52 ~I 15 82 5~ 93 5236 195 78 14 4834 115 ~ONDE 10~44 26 7 186 108 10')99 194 7183 402 269 13& 610 5 269 
3'1~343 FRA~CE 11 I! n 13 8ELG.-LUX 3 3 3 3 PAYS-BAS 7 I 6 9 ... 5 
AllE".FED 4510 1862 26.cd 5511 2391t 3116 
JTA( IF 54 I :>3 42 2 40 O<JY. -U~ I 19 7 12 23 6 17 ~'JWE I I I I AUTOIC~F 4 4 6 2 ~ ETATSUNIS 798 473 221 'd 956 565 273 118 JAPON I 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH· I I I BELG .. I NEDER· I DEUTSCH· I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Af:L 1- ? 12 12 3·) <; 21 
Atrr. CL.1 H 473 227 9d 957 5b5 213 119 
Clf SSf· I 82 47 ~ 23'i 11) 987 5b5 282 140 
r XT~ A-Cf E? 47' 239 11} 987 5&5 282 140 
c:+As~r.c. 4:J8 1884 5o 2045 5577 2400 43 3134 
T~ S GATT e' 4 71 239 11J 987 565 282 140 
T~T.TIF>S A2 473 239 1[) 987 5b5 2 62 140 
l~Hf..A-C~ 'tiJO 1!JB4 5b 2645 5577 240C 43 3134 
M!:f\;Df 54"'1 2357 295 2755 65b4 2965 32 5 3274 
3G0344 F\~LG.-LUX 7' 7? 1 132 131 1 
PAYS-eA5 6 6 9 9 
I TAL I [ 1 I 
Rf1Y.-Ut-..I 24C 240 491 491 
SIIISSF If 18 48 48 
fTATSUNIS 3 3 1 1 
AEU ? '>8 2 5~ 539 53S 
AUT.CL.1 , 1 1 
CLASSE 1 26l 26l >40 540 
EXTR A-CE 261 261 ,41J 54C 
U+ASSCC. 79 78 I 142 141 1 
T'S GATT 261 261 54ll 540 
H•T. TIERS 261 261 54C 540 
I MTt: A-er 79 78 1 142 141 1 
fot!lNDE 34•'"'\ 339 1 682 681 1 
390346 F~<A~u .. t: 50 P. 3 48 93 9 9 75 
BELG.-lt!X 160 ) 29 125 3 261 22 13 214 12 
P~YS-BAS 76 7 69 170 1; 157 
Allt~.FED b4 37 10 3 14 142 45 3i 5 56 
JTAL I' 191 3 12 175 269 3 22 244 
~rv.-l!l'd 128 12e 228 2 22t 
SI!Eilt 7 2 15 15 
1'\fi"'Jf-MARK 14 14 10 10 
SUISSE 9 5 4 26 17 9 
AIITR I CH[ 3 3 4 4 
C:TATSU"Jlc; 2 38 11 213 14 358 42 3 290 23 
~EX I QUE 1 1 
JAPLN 10 7 3 s; 83 2 
AELF 156 152 4 283 2 272 9 
AUT.CL.1 2 48 18 213 17 443 125 3 .<90 25 
CLASSF 1 404 18 365 21 726 127 3 562 34 
TI!:k.~ CL2 1 1 
CL~SSE ? 1 I 
txTRA-CE 4C4 lb 365 21 727 127 3 563 34 
C~+ASSrC. 549 43 37 35 417 17 935 70 80 21 69C 68 
T''S GATT 404 18 365 21 726 127 3 562 34 AUT.TIF.RS 1 1 
T~T.TIER~ 414 18 365 21 727 127 3 563 34 
INHA-c< 549 4; >7 35 417 17 935 70 80 27 69C 68 
MnNIJt Q53 43 55 35 782 38 1662 70 207 30 12 ~3 102 
390347 ~ 0 A"JC~ 76 47 29 17 9 8 
RFLG.-LUX ~5 11 17 1 19 2 4 13 
PAYS-BA~ 42 9 zn 13 15 1 7 7 
Ulff<.<c~ 2 °4 7< 6 12o ?4 6 1 47 
JTALI~ 296 ? 294 173 1 172 
~':'Y.-Ut-.1 70 24 46 26 10 16 
r~NfMARK 13 7 6 3 1 2 
SUI 5 SF ~8 38 5 5 
AUTr'lCHE 27 27 5 5 
~c;PAG"JE 39 39 11 11 
GOfLE 1 1 1 1 
U.R.S.~. 110 11" 27 27 
Pnll'GNF 21 20 3 3 
TC~CCroSL. 3J 30 14 14 
ETATSU~I S 79B 425 373 218 81 137 
JhPC•N 2J5 205 53 53 
AUSTRAl lE 5 5 1 1 
A~lf 14& 96 '2 3'i 21 
18 
AUT .CL.1 1048 425 62.1 284 b1 203 
CL~.ss~ 1 11°6 521 675 323 102 221 
c:u~.E5T 16'": 160 44 44 
CLASSF 3 16':' 160 44 44 
DTRA-U 13 5'> 681 675 367 1'<6 221 
Ct:+A.SSCC. 654 2 b1 17 378 176 279 1 7 3 192 76 
TOS GATT 1245 571 674 33Y 119 220 
AUT.TIFRS 11' 110 27 27 
HJT.TJFOS 1.155 681 674 366 146 22C 
I NTP A-CE 653 2 tl 17 378 17> 27il 1 7 3 192 75 
MfJNDE 2:J09 2 Kl 17 1059 8>0 645 1 7 3 338 296 
39)349 FPAf'.!Cf 54f:: 1 3 5 30 12 1715 4 9 1681 21 
f)FLG.-LUX 1 37 11 126 148 14 131 3 
PAYS-BAS Q 7 1 18 1 15 2 
AllEM.fEI) 281 n 29 204 34 515 25 46 39 3 51 
ITALIF Ill 12 99 244 39 205 
PnY.-U~I 7 2 2 2 1 12 4 2 3 3 
NOOVfG~ 13 13 12 12 
<:.tJISS':: 1 1 
AUH IC~F- I 1 4 4 
ynvGfJSLAV 4 4 6 b 
fTATSUNIS 53 
" 
2 42 3 154 20 4 1 119 10 
JAPnt-: 2 2 12 2 1C 
AELF 21 2 2 3 14 29 4 2 8 
15 
A liT .CL .I 5q 6 2 44 7 172 20 4 3 129 
16 
CLASSf I ar 4 47 21 201 24 6 3 137 31 
~XTPA-C': 81 8 4 47 21 201 24 6 3 137 
31 
U+ASSCC. IOR2 2? 30 21e 762 47 2640 6~ 50 416 2C32 17 
TDS GATT R" E 4 47 21 201 24 6 3 137 31 
TnT.TJEf.S R0 p 4 47 21 201 24 t 3 137 31 
I ~H~::A-Cr 1Jq2 2' 3C· 21f 762 47 2640 65 5C 416 2032 
17 
MrJflr.f: 1162 33 34 21P "C9 68 2841 89 56 419 2lb9 108 
3Q0351 fCM,CE lt 7 ~ a 30 9 2 19 ~'?LG.-li_IX 6 1 , 3 2 
PAYS-BAS 27f: 24 16 97 139 560 53 36 216 
255 
ALLf~.FEO 72 1 11 86 1 
85 
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El NFU HR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mongen - 1 000 Kg - Ouant~6s Wone- 1000 RE/UC _;_ Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I FRANCE I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
!TA LIE 12 12 19 19 
r:ov .. -ut-.t 30 1 27 2 62 3 26 33 
'l'FOE 1 1 2 2 
~UISSF 1 1 1 1 
fTATSLit\1~ 98' 1t6 12 573 219 16 1813 310 26 99~ 461 17 
JAprJN 1 1 
AFL ~ 32 1 2 27 2 65 1 5 2t 33 
AliT.Cl.1 986 166 12 573 219 16 1814 ~10 27 999 461 17 
CLASSE 1 1~ 18 167 12 57 5 246 18 1ij79 311 21 1C04 487 se 
t XTR A-Cf 1018 167 12 575 246 18 1879 3LL 21 1004 487 50 
CE+Assrc. 382 37 23 6 97 219 700 13 45 5 2H 361 
TPS GATT 1n 18 167 12 575 246 18 1879 311 27 1 0(14 487 50 
TOT.TifPS 1018. 167 12 575 246 18 1879 3LL 21 1004 487 50 
l~HA-CE 382 37 23 6 97 219 700 13 45 5 216 361 
MONOE 1400 204 35 581 343 237 2579 384 72 1009 7C3 411 
390353 FRANCE 1183 240 12 690 241 1095 205 14 639 237 
8FLG.-Ll1X 2 51 102 73 76 312 132 13 107 
PAYS-BAS 5735 'l37 1364 2152 1282 6159 1245 1135 2098 1681 
ALL EM. FED 8236 3337 1520 1703 1676 6294 2998 H5 940 1741 
ITA LIE 46 ?6 1 30 17 6 1 10 ROY.-U~I 729 180 143 19 317 99(1 102 2'<3 198 37 410 
NORVEGE 9 9 14 1 13 
SliFDE 8Rf\ 332 58 137 210 1'>3 1036 410 66 152 240 168 
FJNLANDE 343 1~4 3 178 58 228 81 3 99 45 
DANEMAPK 1 1 1 1 
SUISSF 6 1 4 1 10 1 1 7 1 
AUHIC~E 1 1 ~ 1 ESPAGNf 1 1 
R.D. ALL EM 4 4 6 6 
fTATSUNIS 5554 620 115 3265 1401 153 8251 1041 167 4533 2381 129 
CANADA 42 42 63 63 
IRAN 1 1 18~ 1 JAPrN 129 2 6 121 3 14 112 
A Elf 1626 404 238 293 229 462 2052 514 3LL 370 278 579 
AIJT .CL,l 6069 127 115 3316 1700 211 8731 1125 m 4613 2652 lH CLASSf 1 7695 1131 353 3609 1929 613 10783 1639 4983 2'130 753 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
CLASSE ? 1 I 1 1 
FUR.EST 4 4 6 6 
CLASSf 3 4 4 6 6 
fXTRA-CE 7700 mt 3~7 3610 1929 673 f0790 1639 48ft 4984 2930 753 C<+ASSOC • 15451 31014 1789 2872 3275 3877 4381 1955 1028 2147 3766 
T~S GATT 7695 1131 353 3609 1929 673 10783 1639 478 4'183 2930 753 
~Xf:Hm 5 4 361A 7 6 1 7700 1131 357 1929 673 10790 1639 484 '<98ft 2'J30 753 
INTRA-CE 15451 lt391 312't 1189 2872 3275 13877 4381 1955 1028 2147 3766 
M ON DE 23151 5522 3481 5399 4801 3948 24667 6020 2439 6012 5677 lt519 
3'10355 FRANCE ft 4 2 2 
BELG.-LlJX 443 '<35 8 10 5 5 
PAYs-s•s 3 3 
ALLEM.FEO 16 16 1 1 
ROY .-UN! 1 1 
ETATSU~I S 1 1 1 1 
AFLE 1 1 
AUT.CL.l I 1 1 1 CLASSE I 1 1 2 1 1 
EXTRA-CF 1 ~~ 2 1 J CE+ASS~C. 466 3 451 13 6 
TRS GATT l 1 2 1 1 TnT, TIERS 1 2 1 1 INTRA-CE 466 3 451 12 13 6 1 MONDE 467 3 451 13 15 1 6 8 
390357 FRANCE 3 3 2 2 
PAYs-s•s 5 2 3 10 
" 
6 
ALL EM. FED 1 1 3 1 2 
R(lY.-U~I 5 1 
" 
8 1 1 FTATSU~IS 56 1 4 41 4 84 13 9 41 21 
AFLE 5 1 4 8 1 1 
AlJT.CL,l 56 1 4 41 4 84 13 9 41 21 CLASSE 1 61 8 4 !l 8 92 13 \8 !l n FXTRA-CE 61 8 
" 
8 92 l3 
CE+ASSCC, 9 3 6 J~ ~~ 10 TRS GATT 61 8 
" 
41 8 10 41 28 
TOT.TIERS 61 8 4 41 8 92 13 10 ltl 28 INTRA-CE 9 3 6 15 5 10 
MONDE 70 11 6 
" 
41 8 107 18 10 10 41 28 
390359 FRANCE 5 2 3 lit 12 2 
BELG.-LUX 4 1 1 2 1 1 2 4 
PAY~-BA5 19 10 8 1 21 15 4 
3i ALLEM.FED 71 42 29 108 68 1 ITALIE 21 1 20 13 1 12 OANEMARK 1 1 1 1 ETATSUNIS 9 1 5 j JAPON 4 
" 
3 
AHE 1 1 1 1 
AliT.CL.l 4 4 12 1 5 6 CLASSE 1 5 l 4 13 1 6 6 FXTRA-CE 5 4 13 1 6 6 CE+ASSCC. 120 12 42 31 35 163 17 68 l 30 47 TRS GATT 5 1 4 l3 6 6 TOT. T1 ERS 5 1 4 13 1 6 6 INTRA-CE 120 12 42 31 35 163 11 68 1 3C 47 MONOE 125 12 42 32 39 116 11 68 2 3t 53 
390360 FRANCF 481 27 1 199 251t 550 47 1 218 284 
BELG.-LUX 11 7 10 16 5 11 PAYS-SAS 1 1 3 2 1 HLEM.FED 516 139 27 128 222 629 161 '11 181 246 AM~!~NI 56 24 1 31 39 16 2 21 52 11 2 1 38 78 20 4 5 49 NORVEGE 1 1 z 2 SUISSE lOO 6 1 93 108 3 4 101 R.D.ALLEM 53 5 48 41 3 38 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantittb Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
pnu~At-.1 a- 15 15 14 14 
ETATSIJ~IS o8o 254 64 21 149 400 951 244 99 30 136 442 
JAPCN &3 20 63 <>3 12 1 50 
AElt 153 17 2 14~ 131 188 23 4 11 150 A liT .CL.1 971 274 64 21 463 1014 256 99 30 137 492 
CLA S$E 1 1124 274 '1 23 152 594 1202 256 122 34 14& 642 
E'!R.EST 6e 5 48 15 55 3 38 14 
CLASSF 3 68 5 48 15 55 3 3€ 14 
EXF A-CE 119? 2 74 86 7l 152 6J9 1257 256 125 12 14b 65<> 
C0 +ASSrC. 1071 163 56 167 199 486 1237 177 92 2CB Ll9 541 
rr. ~ GATT 1139 214 81 23 152 6~9 1216 256 122 34 148 656 
AUT.TIEP~ 53 5 4E 41 3 38 
TrlT.TIEfiS 11n 274 86 71 152 009 1257 256 125 72 146 t56 
I t...!TR A-Cc 1071 10 56 167 199 466 1237 177 92 208 219 541 
r--QNOE: 22 63 437 142 238 351 1095 2494 4 33 217 28( 3t:7 11q 
19a4r0 f-RA~JCE: 5? 3 2 37 10 94 5 4 lb 7 
Bf.LG.-LU)C 30 26 3 1 17 2 4 5 6 
PAYS-B.A~ 60 12 23 25 120 29 46 45 
AlltM.FEO 471' 124 <>9 107 178 1253 620 194 297 142 
TTALIE 40 16 1 7 16 74 30 2 13 29 
Rf'JY.-Ut-.1 q 1 2 3 3 27 .5 4 9 ~ 
NLlRVEGE 17 6 11 22 8 14 
~tiE DE 7 7 13 13 
SUISSE 21-: 61 47 27 13 60 653 220 183 67 24 159 
AUT!< IO·F 2 2 4 4 
F~PAGNE 237 118 2 28 8~ 794 400 4 82 3f8 
TCHfCOSL. 53 2~ I 27 5 94 73 I 2 I 17 
nHSU~IS 7 1 2 3 I 54 4 14 31 5 
CANADA . 1 1 OIVEPS NO I I 
AELt 245 t3 48 ~5 29 70 719 22C 186 79 51 181 
A liT .CL.! 244 119 2 2 31 90 849 404 15 4 113 313 
Cl ASSE 1 489 182 50 37 60 160 1568 624 203 83 164 494 
t'.I~.EST 53 20 I 27 5 94 73 I 2 I 17 
CLASSE 3 51 20 I 21 5 94 73 I 2 I 17 
EXTRA-(~ 542 202 50 18 87 165 1662 697 m 85 165 511 LE+ASSflC. 660 140 85 142 79 214 1558 652 318 1!>8 2CIC 
TOS GATT 542 202 50 3P 87 165 1662 697 204 85 165 511 
TnT.TIE«S 542 202 50 38 87 165 1662 697 204 85 165 511 
DIVfRS I I 
I~T'A-CE 6H l41j 85 142 79 214 1558 652 230 316 l5t 20C 
~ONCE 12n 342 135 18C 166 379 3221 1349 435 403 323 711 
3005IO FRMICE 187 11 107 67 2 109 6 53 49 I 
B0 LG.-LUX 8 I 3 4 8 2 I 5 
PAYS-BA~ 63 24 6 33 45 2t 6 13 
ALLE~.FED 6 63 29 4?3 69 142 515 3C 326 4u 119 
!TAL I E 33 I 32 19 I lE 
rov.-uNI 14 I 13 13 1 12 
SIIEDE 5 5 9 9 
QANf~APK A 5 I 4 ' 1 
<tJISSt i 1 2 2 
Pf\RTUGAL 27 27 10 10 
FTATSU~I S 4C 24 16 54 3 34 I lt 
JAPON 2 2 4 4 
DIVERS NO 1 I 2 2 
A!:lE 53 I 24 28 38 I 26 11 
AUT.CL.1 42 24 le 2 58 3 34 I 16 4 
CLASSE 1 95 24 I 40 30 96 3 35 I 42 15 
E<TR A-CE 95 24 1 40 30 96 3 35 I 42 15 
Cf+AS~CC. 954 30 459 179 109 177 696 32 35~ 94 76 133 
TRS GATT 95 24 1 40 30 96 3 35 I 42 15 
TflT.THR5 95 24 1 40 30 96 3 35 I 42 15 
DIVtPS 1 1 2 2 
I ~!TRA-Ct 954 3( 459 179 109 177 696 32 359 94 78 133 
MONnE 1 ~50 30 484 180 149 207 794 35 396 95 120 14b 
39ry59C FPANCE 385 12 35 227 111 274 12 26 151 85 
EELG.-LLIX 66ry IC~ 356 194 10 559 94 295 158 12 
PAY S-B AS 5064 1177 362 2299 1226 3862 903 271 1755 933 
ALLEM.FEO 2&63 610 • 756 569 728 2288 715 491 371 711 
!TA LIE 359 349 7 10~ 32~ l8b 179 7 I I RnY.-IJNI 1538 124 e44 340 1315 113 517 106 31C 269 
5UEDE 7 1 b 5 ~ OANFMA~K 3 3 6 1 
StJI~SF 18 2 2 13 I 18 2 2 t2 2 
AHT7 ICt--f:: 4 2 2 11 7 4 
PnRTUG~L 45 45 21 21 
IJ.R. S • S. I 1 
o .D. ALL EM 69 68 I 55 55 
POLGGNE 10 10 4 4 
TCH~COSL. 60 60 25 25 
HONG F. I E 61 61 29 29 
ETATSUNIS 1877 897 1ij1 93 131 575 1392 610 18ij 79 155 36C 
CANADA 1 I 1 I 
JAPON 37 '0 I 6 23 19 1 3 
N.ZELANOE 1 I 
SfCQET 12 12 5 5 
A£LE IbiS 126 646 153 347 343 1376 115 520 127 339 275 
AUT .CL .1 1915 S27 1&2 93 132 581 1417 630 189 79 156 363 
CLASSE 1 3530 1r53 828 246 479 924 2793 745 709 206 49 5 638 
EUP.EST 2QO 68 1 131 114 55 58 I 
CLASSE 3 200 68 1 131 114 55 58 1 
:: XTJ::. A-(~ 3731 1121 829 246 610 924 2907 800 709 20<> 553 639 
CE: .. 4SSClC. q[31 2236 1137 962 2721 2075 7171 1891 781 693 2C65 1741 
TRS GATT 36~0 1053 626 246 549 924 2822 145 709 206 o24 638 
AliT.TIER< 130 6~- I 61 85 55 29 1 
TOT. TIERS 3730 1121 829 246 610 924 2907 800 709 206 ,53 639 
OIVtRS 12 12 5 5 
I NTD A-Cf 9131 2236 1137 962 2721 2075 7171 1891 781 693 2C65 1741 
MONO~ 128 73 3357 1966 1208 3343 2999 10083 2691 1490 899 2623 2380 
390611 FRANCE 1125 25 90 807 203 1168 46 1!>2 7C3 2H 
BCLG.-LUX 89 87 2 20 18 I 1 
PAYS-SAS 2 21 127 ~3 1 209 53 155 1 
HUM.FED 98 72 2 2C 4 253 22l 6 15 10 
ITALIE 3 2 I 4 I I 2 
OQY.-UNI 896 145 37 15C 425 139 1584 255 76 306 738 209 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC. - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
NORVFGE lOlP 161 45 26 683 95 1751 260 67 51 1199 174 
SUEn< 13 13 
~ANFMARK t 2 I 3 21 7 6 I 7 
POUMAN IF 2 2 3 3 
FTATSUNIS 177 t2 17 14 30 54 419 118 46 64 63 128 
CANADA Ill 4~ 2 61 202 84 I 5 112 
CHINE,~.P 10 10 12 12 
JAPCN 46 46 107 I 106 
AFL E 1912 3Ch 82 171 1108 231 3369 522 156 363 193! 390 
AUT .CL.! 3 34 110 17 14 70 115 72o 203 46 65 174 24n 
CLASSF I 2246 41H 99 191 !186 352 4097 725 202 428 2112 630 
FUP .• FST 2 2 3 3 
AUT .CL.3 10 10 12 u CLASSE 
' 
12 1< 15 
EXT~ A-CE 22 58 418 99 191 1186 3<>4 4112 12 5 202 42 A 2112 645 
c•Hssoc. 1536 161 154 112 901 2G8 1654 241 105 169 &60 279 
TPS GATT 2248 418 99 191 !186 354 4100 725 202 426 2112 633 
AUT.TIER~ [0 10 12 12 
TOT.T!ERS 22 58 418 99 191 1186 364 411.1 725 202 428 2112 t45 
I NTPA-Cf 1536 161 !54 112 901 206 1654 241 105 169 860 279 
~oN rE 3H4 ~79 253 303 2087 57 2 5766 966 307 597 2~72 924 
390690 FPANCI' '812 361 732 2148 2571 2473 145 276 838 1214 
BFLG.-UIX 278 85 117 72 4 914 35 54 65 76C 
PAYS-SAS 17698 3137 3078 7:,43 3940 7567 2642 989 2813 1123 
ALLEM.FED 1813 927 168 173 605 2194 765 97t 99 35~ 
!TALl E 5614 1909 8 1208 25C9 3330 1C57 6 4>6 1831 Qf1Y.-IJU 310 3D 3 63 22 192 1DI6 490 1 41 298 186 
SUEDE 2lO 34 19 57 120 2711 97L 3 279 1C57 402 
F INLANOE 2 
-
2 16 1 15 
DANE MARK 11 1 I 8 I 476 18 24 12 218 201t 
SUISH 41 5 I 7 27 1 326 .C,I I 9 150 125 
AliTRICHE 1 1 3 3 
ESPAGNF 3 3 
YOUGOSLAV 11 17 1 I 
u.R.s.s. ? 2 1 I 
PQLOf,Nf 1 1 9 2 1 
TCHtCOSL. 36 16 
HONG RI E 14 ['o 
<TAT SUN! S 1044 1!1 64 228 297 '338 1024 159 44 195 265 361 
CANADA 22 5 11 19 I 2 16 
SALVADCR 11 11 
BPESIL 214 62 97 55 
APG[NT!NE 844 58 148 3 53 285 
JDRrANIE 21 21 
l~OE 1 1 
JAPON [63 28 12 123 147 27 38 82 
N.ZFLA~DE 1 1 2 2 
AFLt: 59 3 70 5 89 114 315 4532 1519 2~ 341 1723 920 
AUT .CL .1 1249 145 69 247 309 479 1212 190 46 212 303 461 
CLASSf 1 1842 215 74 336 423 794 5744 1709 75 553 2026 1381 
TJ fP s CL2 1091 142 148 450 m CLASSE ~ 1091 142 14d 450 
EliR.EST 3 3 60 50 2 8 
CLASSE 3 3 3 60 50 2 8 
EXTRA-CE 1845 215 74 336 42; 797 6895 1901 75 701 2478 1740 
CE+ASSOC • 11295 6058 3 615 2230 12272 7120 1647d 4499 2116 865 5547 3451 
TPS GATT 18 43 215 74 316 423 795 6848 1866 15 701 2478 1728 
AIJT, Tl FRS 2 2 47 35 12 
TPT.TIERS 1845 215 74 336 423 797 6895 1901 75 701 2478 l14C 
INTRA -C!' 31295 6058 1615 2230 12272 712J l6't7d 4499 2116 8o5 5547 3451 
MONllt 33lt.t0 6273 3685 2566 12695 7917 23373 6400 2H1 1566 8025 5191 
39011') fRANC E 3 6~ 13 42 153 92 707 110 7l 330 196 
BFLG.-LUX 733 151 441 81 60 1165 ·96 844 169 56 
PAYS-BA~ 6 57 zq 150 203 275 1409 19 225 709 456 
ALL FM. FED 4 29 57 2Jo 101 53 793 255 339 136 61 
I TAll F 2 28 61 13 5 r~ 323 97 75 3 148 P(lY,-UH 61 18 10 17 4 I6C 36 28 41 33 22 
IPLANDE 1 I 
~OPVEG• 1 1 
SUFrE 1 1 5 3 2 I 3 
FINLANCf 4 4 1 1 
lJANE~A~I< 7 1 
" 
13 I 3 9 
SUI SSF H2 4 1 30 47 9o 20 3 55 18 
AUTC ICHF 13 12 1 lb 17 ! F"SPAGNE 1 1 3 
GREC F 3 3 5 1 4 
P,O,ALLEM 7 3 4 3 2 I 
TCHECO~L. 1 1 1 1 
~TATSUNIS 31 7 3 1 2 1Z 33~ 221 15 14 22 67 
CANADA j 2 I 
VIETN.SU9 1 1 3 3 
JAPC•N 5 1 1 3 14 1 2 11 
HONG KCNG 16 15 1 34 32 2 
Afl'= 164 22 12 17 61 52 297 60 37 42 117 ltl 
AUT,CL.l 44 e 4 10 5 17 372 223 18 18 35 78 
CLAS~E 1 2 JP 3n 16 27 66 o9 669 2~3 55 60 152 119 
TIFPS Cl2 17 16 1 37 35 2 
CLASSF 2 17 16 I 37 35 2 
tUR.EST 8 3 1 4 4 2 1 I 
CLASSF 3 f 
' 
1 4 4 2 1 I 
E XTQ A-C~ 2 3~ 4Y to 27 66 13 11J 320 58 60 152 f20 C F+ASSOC. ?410 298 ;[4 592 526 4>0 44U 468 149 1060 l35t 69 
TR S GATT 222 45 18 24 66 69 to93 314 57 56 152 119 
AUT.TIFP<\ 8 4 4 7 5 1 I 
TC'T • T I E:P 'S n:· 4q 18 ?4 66 13 1C5 319 58 56 152 12C 
l~T~A-Cf_ 24{~7 zqs J[4 589 526 4n 4397 4o7 74'1 1056 135t 769 
MON,.,E 264C 347 532 6H 592 553 51C7 787 807 \116 1508 8F9 
39~71 ry J:QAt\Cf 2 37 142 8 76 ll 327 186 12 106 23 
AFLG.-LUX 4 4 2 1 I 
PAYS-AA$ 15 1 2 12 28 7 12 I 8 
All f:M. FEr 128 3 7 62 S6 149 10 18 86 35 
ITA LIE 21 3 2 16 21 5 2 13 
FOY.-U~I 121 12 A'> 7 13 121 35 62 9 15 
'SUEflE 1 1 OANFMHK 1 1 8 1 t 1 
>IllS SF 7 ; 2 
A01TP I CHF 1 1 
ETATSUNl'. 17 1 4 11 1 43 10 3 25 5 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000 RE/UC - Vakturs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
JAPON ? 2 5 I ... 
AELE 122 12 A~ 8 13 138 40 63 19 11> 
AUT ,CL ,1 I~ I 4 11 3 40 10 3 2t 9 
CLAS~E 1 141 13 93 1 q 16 186 50 66 lt5 25 
EXTRA-CE 141 13 93 19 16 186 ~g bb <lt5 25 CE+ASSCC, 405 11 !53 7C 92 79 526 218 98 121 66 
TPS GATT 141 13 93 19 16 186 50 bb <lt5 25 
T(lT.TJERC:: 141 13 93 19 16 186 50 bb 45 25 
!~TRA-Ce 4 J5 11 153 1C <~2 79 526 23 218 98 121 66 
~ONOE 546 24 153 163 111 95 112 73 218 164 166 91 
390750 FRA':Cf 29 5 4 20 136 31 2t 79 
~ELG.-LUX 70 13 54 3 117 20 53 44 
PAYS-eAS 173 141 11 26 374 283 29 61 1 
AllE~,FFO 117 74 47 51 5 697 296 130 238 33 
!TAllE 40 22 3 12 3 52 21 5 21 5 
POY,-UNI 55 40 1 4 10 102 80 3 1 10 8 
<;\IFDf 10 I" 4 ... 
FINLA~OE 16 H 5 5 
rAII!FMARK I 1 
Sti!SSF 41 7 21 9 3 I 182 22 llO 41 5 4 
Pf'RTUG Al 3 3 49 49 
ESPAGNE I 1 I 1 
YOLIGOSlAV I 1 1 1 
TCHECOSl, l 1 3 3 
fTATSUNIS 11 10 1 42 40 1 1 
CANADA 2 2 2 2 
JAP8N 13 1 12 45 3 41 I 
HONG Kr"G 1 1 
AJ:Lt: 109 57 22 ~ 10 11 338 107 113 42 6<1t 12 
AUT,CL,1 44 29 1 13 1 96 48 3 1 42 1i ClASSE 1 153 ~b 23 9 23 12 434 155 l16 43 106 
TIERS CL2 1 1 
ClASSE 2 1 1 
fUR,EST 1 1 3 3 
ClASSf 3 1 1 43~ 12~ EXTPA-U 154 86 24 9 23 1l 155 <lt3 106 14 
Cf+ASSCC. '>94 250 66 117 36 25 1376 620 195 312 136 lll 
TRS GATT 1 ~4 86 24 9 23 12 438 155 120 <lt3 106 t: TOT,TIER~ 154 86 24 9 23 12 436 155 120 43 106 
I'JT~ A-CE 494 ?50 66 111 36 25 1376 m 195 312 p6 m M ON nE 648 3~t 90 lU 59 37 1814 315 355 42 
390770 FRANCE 3 1 2 10 2 7 1 
RFLG.-lUX 2 1 1 10 4 3 3 
PAYS-BAS 16 1 1 2 6 32 5 8 7 12 
ALLF~,FED 15 2 13 39 8 1 30 
!TALl f l 1 8 5 2 1 
<OY.-ll~1 27 8 19 63 21t 2 6 31 
SUF!)E 1 I 6 t SUISSE 1 1 5 1 3 
HONG RI E 5 5 4 4 
LIEYE 1 1 
HATSUN1< 1B 5 7 3 3 85 22 3 36 17 7 
JAPON l 1 5 1 3 I 
HONG KCNG 1 1 
ULE 29 9 20 74 25 2 13 34 
AllT,Cl.1 19 5 1 to 3 90 22 3 37 ~g 8 ClA~Sf 1 48 ~ 1 13 23 164 47 5 37 42 
TJEPS Cl2 2 2 
ClASSE 2 2 2 
EUP,EST 5 5 4 4 
CLASSE 3 5 5 4 4 
fXTRA-CE 53 5 7 13 28 110 47 5 37 33 48 
CE+ASSCC, 37 5 8 2 2 20 99 22 13 10 9 45 
TRS GATT 48 5 1 13 23 165 47 5 37 33 <lt3 
AUT, T! ERS 5 5 5 5 
T~T.TIERS 53 5 1 13 28 110 H 5 31 33 48 
l NTR A-CE 37 5 E 2 2 20 99 22 13 10 9 45 
MONJE QO 1~ 8 9 15 48 269 69 18 <lt7 lt2 93 
)9Q775 FDANCE 6 55 21 s 548 11 1173 70 30 905 168 
BELG,-LlJX 4~ 2 12 28 1 63 b 12 43 2 
PAYS-BAS 190 90 41 50 9 296 120 42 118 16 
ALLEM,HO 75(' 153 21 99 477 1409 232 43 172 962 
!TAl.lE 421 182 11 228 1122 549 2 21 550 
ROY.-UNI 44 24 I 18 1 143 83 1 2 55 2 
NORVEGE 1 1 
<PEDE 1 1 3 3 
fi~LANCE 1 l 1 1 f'ANEMAPK 2 2 
SUI S SE 1 D 5 14 b 11 6 216 32 21 149 8 
AIJTRICHF 2 2 9 4 4 1 
PCRTUGAL 2 2 1 1 
t<PAGNE 1 1 
TCHECOSL, 2 2 1 1 
.•ARQC 1 1 
fTAfSUNIS 2°7 67 114 2 18 6 733 225 377 7 87 37 
CANADA 9 q 13 13 
COPEE ~LI'J 1 1 
JAPON A 1 1 33 3 1 1 28 
AElE 154 4C 6 1 98 1 375 120 28 z 2H 11 
AllT .CL.! 2215 68 114 ~ 34 1 781 226 379 8 128 38 CLASSE 1 379 1Ci' 122 132 14 115b 348 407 10 3~2 49 
AUT,A(l~ 1 1 
T!FCS CL2 1 1 
CLASSE ? 1 1 1 1 
<UR,EST 2 2 1 1 
CLASSE 3 2 2 liS~ 1 E'l(T;A-CE 382 1Cb 12 3 135 14 348 407 10 344 49 CJ=+Assnc. 20b"' 427 b 131 855 558 4Vb3 9n 157 235 1616 1148 
TPS GATT 301 !CA 12 3 134 14 ll58 348 lt01 10 31t4 ~9 
TQT,TIER~ 381 1re 12 
' 
134 14 ll58 348 407 10 31t4 <lt'l 
JNTRA-C~ 20 sq 427 E l3l 854 558 4063 907 157 235 1616 11~8 
~ifl:N:JE- 2441 535 21 134 989 572 5221 1255 564 24.5 1960 1197 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 AE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG - I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG - I NEDER I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB 
390790 FRANCE 451A7 l421t ~tr~1l 22C756 4 }2 c--72~~ t:cce: t?5S :.t?ti 114:> BFLG.-lUX 51H4 1 842» 26':>!1( ,29< 
"' 
6 794b t'.Y-47 
-' 1 7r}b ttr 34 I IAI PAYS-BAS 44737 tt:4" 17~70 2r2e? h 5H<; 7£5t 20£~> 22,:;,~ 1440 AlLFM.FEO 117644 3449£ ta ?14 47~?4 t 2'_; I t2f<2? '~l64 31~17 f35~b 12703 !TAliF 56472 17SC1" l';o 4 1 7t17 249H 1r:2~ c:_4 ?b5 6~2~ E4dC 28540 ROY.-UN! 6048 1 54' 743 157~ lj9f l'~b ltl27 ~9( t ?C 2'; 372 j 4£:77 2196 !SLANOE 36 13 2 3 ?> 2 14 19 I RlANDE 111 2j 1 41 2'> 11 t 74 tU 1C 1(...5 75 12 NOPVFGE 692 50 27 311 23~· 19 1131 104 41 !.:76 '53 63 SUEDE 2196 29< 1 J c 56? 11 b 1 q 4'"1 lC 51 ?3b 1(80 2j4? 111 F!NLANCf 2 59 4S 13 et 71 3d ~C4 12C 45 12 s 212 78 OANEMAPK 4324 5F~ 3 !'::! 1(60 2222 132 col~ 128( 779 lt25 '<79 3 3A3 SUISSE 3723 881 17t 241 21C 1 324 lllvo 2~32 t 2~ 781 5701 lCtB AUTR IC~F 3319. 13t 1Z7 IH 1721 ltl ~£:11 £.9u 217 28'o. 4·:o 1 294 POnUGH 200 12P 2 19 50 1 £t-3 148 5 3b 7C 2 ESPAGNE ?410 lf2t 32E 6E 258 l3J 3C 11 lt21 ~45 118 ?21 2C6 ANOOPH 5 5 4 4 G!BPAl TAO 1 1 1 I MAtTE 30 lJ :> 5 9 Fe JC ~~ 3C lB YOUG05LAV 431 1 ,, ~ 37 2 01 44~ 3 4 '57 14 GRECE 700 lee '~ 212 h9 '36 335 152 11 354 84 TURQUI E 24 24 24 24 U.P. S. ~. 12 12 H 1 4 e P.O.ALLEM 711 7' : ~~,. If' tO 49c 5t <53 1 ?2 35 POLDGNE 26 t 15 
-J 4 17 4 8 1 4 TCHFCOSl. 9~ 14 £3, 2f 1C1 u H 3t 34 HONGR!E 62 24 1' f b 1 t6 20 26 19 I POUMANIE 1506 36 1"+12 57 1 •e' 15 447 2C 1 BUlGAP lE 430 1 421 b 146 Ill 1 14 ALBlN!E I 1 1 1 AFR.N.ESP 2 2 1 1 .~AROC 36 36 .; 42 1 
.ALGEP lE 4 1 2 1 
.TUNIS lE 3 2 1 
• ~ENEGAl 1 1 1 1 LIBERU 1 1 
.C.IVOIRE 1 1 1 1 
.CAMERCUN 1 1 
.KENYA I I • TANZANI E I 1 1 1 ZAMB I E 1 1 R.AFR. SUO 7 1 2 4 3C 0 2 6 3 13 fTATSUNI S 4485 1168 733 544 1413 627 25631 tic;94 2472 2766 747 3 3426 CANADA 277 88 33 7F 67 11 919 217 &8 159 354 41 MEX!OUE 2 2 15 13 1 1 PANAMA 17 1 ~ 2 33 28 4 I COlOMBIE 1 1 BRESIL 5 
'> 1' 2 1 lC ARGENTii<jE 2 2 lC 9 1 LIBAN I 1 5 3 2 lOAN 36 36 23 5 1 1 16 ISRAEL 333 137 3 87 50 56 t07 22C 13 134 78 1~2 APAB.SEOU 2 1 1 3 1 2 KOWEIT 1 1 PAK!STAi<j I 1 INOE 4 1 1 1 1 b 2 1 2 3 THAI lANCE 9 9 lo 17 1 MALAYSIA 6 t 4 4 S INGAPCUR I 1 7 1 6 PHILIPP!N 1 1 CHINE,R.P 6 1 1 l 1 1 19 4 2 4 4 5 COPFE ~tJO 37 3 A 5 13 10 4? 5 6 6 19 9 JAPON 2556 t:L1 163 55E 1[46 lo2 t ll'6 1875 3~t 917 2641 337 TAIWAN 2206 163 27 t.41 1347 2d 2.Cjb2. :£46 34 824 lb04 54 HONG KCNG 2520 6C6 210 57C 1047 E7 4n2 1344 427 7b(.1 21 '>1 17C MACAO 24 24 119 119 AUSTPALI E 11 2 2 3 1 3 46 12 3 12 12 7 N.ZELANDE 3 3 DIVE PS NO 109 86 23 199 85 114 NON SPEC 3 3 74 74 
Aflf 2~538 3615 1485 4C2F 9~01 15('9 496bd 11717 4C 37 8134 21604 4196 AUT.CL.l 11307 3786 1371 1 '91 3558 12:1 38/CJ 13886 3717 423b l-':5:JC 4301 CLASSE 1 31845 7401 2856 541S 13459 2710 bt Jbts 25605 77'34 12372 34160 8497 EAMA 3 2 1 2 2 AliT .AO~ 37 3t 1 5< 4;, 4 , TIERS CL2 5209 G47 '264 1311 24M 226 8752 1971 517 1756 4( 71 435 ClASSE 2 5249 9e5 264 1311 2461 228 1::804 2JlB 521 17!>6 40 71 438 EUR. FST 2844 154 412 2c63 109 l:·o 1317 103 271 801 79 63 AUT.CL.3 6 1 1 2 1 1 19 4 2 4 4 5 CLASSE 3 2850 155 413 2Cb~ 110 107 1336 HH 273 ~05 83 68 EXTRA-CF 39944 8541 3 ~33 6795 16030 !('4_1) ~8528 i.7730 8548 14G33 3P314 9C03 CE+ASSOC. 306 718 777~7 56569 85717 747 35 11910 421174 111~34 81747 11Cl70 95G6S 23154 TPS GATT 35573 8Cl8 3C0o 7494 14339 ~716 "2644 26382 7997 13673 ?6r2 8 8764 AUT.TIERS 36n7 297 441 12GB 139'> 178 467) 9~6 395 1249 l~CB 152 TOT • Tl fPS :l9180 8315 H47 8791 157 34 28>4 97514 2734b o392 14922 37936 8916 DIVERS 112 en 26 273 85 188 INTRA-CE 3~59 54 77~61 564D 85712 74439 11759 4.C:C 160 11~652 BI5Sl 110159 S469 I 23067 MnNOE 3461!0 8618E 60C42 945~7 90469 l413~'t '>18~61 13&467 90327 1<'5092 l33CC5 32070 
400100 HANCE 4305 1143 62 1787 1313 1913 404 28 t82 799 BELG.-LUX 602 125 301) 177 2C 1 45 96 60 PAYS-SAS 57 25 591 340 l6C9 62 1518 147 782 548 41 All EM. fED 1332 239 701 334 '>8 498 79 264 126 29 !TAL! f 3310 63 47 124 30U 2C!l9 4C lC 82 1957 ROY.-UN! lG 18 400 q2 152 :HB 48 441 183 35 7< 131 2r FINLANrE 108 ICe 17 17 DANE MARK 17 17 7 7 SU!SSE 1 1 1 1 AUTR IC HE 1 1 1 1 fSP4GNE 21 23 4 lJ '> 5 IIAL TE I 1 POlOGNE I 1 1 1 HONGRIE I 1 BIJLGAR lE 11 1 10 4 4 .ALGEO I< 25 25 7 7 Ll8YE 7 7 3 
' .MALI 32 32 11 ll 
.NIGEP 40 40 14 14 liB ER U 13037 4392 17 27C 3531 47':>7 3819 1227 n 9J llH 1395 .C.!VOIEF 12690 93t9 21C 236 512 2363 4114 3C21 83 160 776 .DAHOMEY 27 27 8 8 NIGERIA 5428 227 515 7 4550 129 1609 74 150 3 133 5 47 .CAMERCUN 8946 57f:4 2)9 se 1564 1359 2799 1806 57 17 483 436 .CENTO AF. 194 168 5 21 57 48 2 7 .CONGO BRA 1411 381 15 31 964 440 119 5 s 307 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantite& Werte - 1000 RE/UC - Valours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
• lA 1' E 2"3,1 dS GC ~'":l 4 ,7:, 677 41.48 4134 7C5d 2826 1?22 223 llt3E 121t9 
• ,UP <I NI'! 3' j'J I" 10 
~THlf1P}f 4 4 8 8 
\'t'.ll'~B L,l!l 2'1 h 19 i 4 5 .~A~At;.A<;C I'> 15 7 
t1H( [·': s. I~ 
'" 
25 8 8 
~r:~~tJ~~~~. l7 17 6 t 1° 74 1("'15 1 51 7 1277 1246 3 23 5 
ONAOA 8 A 1 1 
•EX!QUf 1J5 5" 55 112 1QO 12 
GtiATE-M.AlA 1 "·6 106 Z.l9 239 
H(lNDUP.HG 41 41 89 89 
COL OM~ lE 21 I 21 7 1 
BRE S l L 2 g.) 229 1 60 .l26 281 lt5 
!OAK 1" 10 3 3 
AFGHAN 1ST 15 15 5 5 
PAKISTAN 10 D .l 3 
!NDE 21 20 1 6 6 
CEYLAN 17092 3182 72c 654 6487 6049 5758 1200 219 245 1981 HU THA!LANDE 125 25 3135 624 615 3046 ~105 3918 886 188 185 881 
VlFTN.NRO 85 85 21 21 
VI ETN. SUO 17702 16CCP 47 198 1184 265 5347 4820 15 bit 366 82 
CA~eODCE 1037 999 24 4 10 298 286 8 1 3 
INDONESIE 109159 1761t 138~ 5435 60186 24542 3131t9 lt841 423 1662 p372 7C45 
MALAYS U 323048 976R7 49C2 15195 112834 92430 102915 31577 1555 ltB11 5167 29805 
BRUNEI 30 30 11 11 
TJ~f'R P. 145 25 10 110 54 10 
" 
ltO 
SINGAPCUR 18921 3090 4065 9581 1741 442 5872 992 1235 2825 bblt 15'6 
CHINE,R.P 79 79 25 25 
COREF SUO 20 20 7 7 
JAPDN 56 21 30 5 20 b 13 l 
TAH'AN 2n 20 1 7 
AUSTPALIE . 37 10 27 50 29 21 
AFlf 1037 408 92 152 337 48 450 183 35 72 ~u 20 AUT .CL.1 1328 1185 19 30 55 39 1381 1304 9 13 n CLASSE 1 2365 1593 111 182 392 87 1831 11t87 
"" 
85 161 
EAMA 46474 24777 5031 978 6782 8906 "l't518 7831t 1466 32B 2098 279i 
AUT.AO~ 25 25 1 
TlfRS CL2 518848 H6B07 12437 31990 193581 134033 1617&2 4663't 3852 9897 5881t9 m~ CLASSf 2 565347 171584 11468 32968 200363 142964 176307 51tlt68 5318 10225 60947 
EUR.F.ST 13 1 1 11 5 l 
" AUT.CL.3 164 79 85 46 25 21 E~H~~h 3 177 80 1 85 ll 51 26 6llu " 567889 17 3257 17580 33150 20081t0 143062 178189 55981 5362 10310 lt5400 CE+ASSCC. 61773 25795 1')385 1798 13431 l0361t 20741t 8lit5 2926 660 531t5 3668 
TRS GATT 477662 121t710 11757 31089 186212 123891t l50lit6 lt0850 36it9 9tlt3 56692 3Jm AUT. TJEPS lt3728 23770 792 1083 181tb 10237 13518 7297 2H 339 231t6 
TOT. Tl ER S 521390 148480 1251t9 32172 l91t058 I 3itl31 163664 48l't 7 3896 9982 5~m "2m l ~TRA-CE 15274 1018 5354 820 661t9 H33 6219 311 llt60 332 
M ON DE 583163 1H275 22934 33970 207489 144495 l81t408 56292 6822 10642 ·. 61t383 U269 
400220 FRANCE 304 14 21 230 39 145 l3 11 103 11 
PAYS-SAS 43 22 21 l7 8 n¥ AllfM. FFD 857 253 192 65 347 437 139 86 33 
POY.-UNI 27 19 2 b 15 9 2 4 
SUEDE l l 
YOUGOSLAV 20 20 5 
' R.D. AllEM 10 ID 2 ,aETATSUNl S 57 57 40 l 
AHE 28 19 2 7 15 9 2 
" AUT.Cl.l 17 71 45 I ~ ClASSE 1 105 19 2 84 60 9 2 EUR.EST 10 10 2 CLASSE 3 10 10 2 EXTRA-CE 115 19 2 94 62 9 2 10\ CE+ASSOC. 1204 253 228 86 230 407 599 139 107 44 TRS GATT 105 19 2 81t 60 • 2 1 AUT. TIERS 10 10 2 TOT. Tl ERS 115 19 2 94 62 9 2 10, INTRA-CE 1204 253 228 86 230 it07 599 U9 107 44 M!1NOE 1319 253 2it7 88 230 501 661 139 116 46 104 
400250 HANCE 1927 78 161 1688 782 43 lOJ .,. 
BELG.-LUX 81 l 19 21t 31 27 l 7 
't PAYS-SAS 329 181 138 10 llt7 78 60 
ALL EM. FED 917 481 7l 365 359 158 26 115 
ITA liE b 6 6 6 
POV.-UNI 357 ~5 10 266 8 8 218 44 
" 
160 5 5 
DANE MARK l 1 l l 
SUISSE 20 20 3 J 
R .O.AllEM 12 12 7 7 
ETATSUN1 S 493 105 2 341 16 29 Jll 67 l" 201 11 
,. 
CANADA 7 l b b 
MAlAYSIA l l l 
JAPON 809 809 259 Z59 
AELE 378 66 10 266 a 28 222 lt5 
" 
160 5 • AUT.CL.l 1309 105 2 341 17 844 576 67 l 201 n Ill ClASSE l 1687 171 12 607 25 872 79B 112 5 361 
TIERS Cl2 l l l I CUSSE 2 1 l l 
EUR.EST 12 12 7 l CLASSE 3 12 12 7 
EXTRA-CE 1700 171 Zlt 607 26 872 806 112 ~1 361 ll U! nussrc. 3260 669 71 97 323 2100 1321 243 50- . 168 TRS GATT 168~ 171 12 607 26 872 799 ll2 5 361 18 
AUT. TIERS 12 12 7 7 
TOT. T1 ER S 1700 171 24 607 26 872 806 112 lZ 361 l8 103 INT!IA-CE 3260 669 7l 97 323 2100 1321 2U 26 50 161 nU MONOE 4960 840 95 704 3it9 2972 2127 355 38 lt11 186 
lt00295 HANCF 135545 12t26 23320 50086 49513 521t04 5005 7612 20103 l9681t 
BELG.-lU~ 37406 17513 261 81t5l 11161 15147 7673 100 3()13 496A 
PAYS-BAS 111494 24321 28962 359H 22277 35656 7849 7173 l3551t 
m4 AllEM.FEO 6~537 U181 1771:>5 3122 l31t69 23776 9553 6025 H21t 
!TAll E 32R84 14991 486 llt60 15947 10903 4939 195 4U zm ~OV.-UNI 68711 29672 10590 l21t66 27958 8025 32193 12482 3927 3599 3540 
I SlANDE 19 19 5 5 
JRLANOE 102 97 5 ItS u 
" NORVEGE 1 1 l l SUEDE 81 3 45 32 1 27 l lit ll 2l FINLANDE 87 3 84 26 l 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 AE/UC- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I roe EG- CE IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
D~NfMARK 30 10 3 14 I 2 19 5 2 10 1 1 
SUISSE 1~4 1 ;: 21 30 94 S8 9 li 26 55 
AUT< IC~E 25 1~ 15 15 7 8 
ESPAGNE 2762 I S6 3 6 4 75 Htt 893 604 2 167 120 
YCUGOSLAV 2lJ 2" 4 4 
G•ECE 7 
' 
2 7 5 2 
u.R.s.s. 3420 2494 175 741 10 782 556 4<' 18 4 2 
o.D.ALLf-"1 907B t~C3 l2 226S 284 251•) 1781 IC 62 3 96 
POLDGNF 406C' 228~ 970 >74 2 31 1150 662 20J 11:2 66 
TCHFCOSL • 5468 759 bi)Z 1916 1991 1588 214 32 3 510 54! 
HONGRIE 5 5 2 2 
ROUMANIE 10338 717 126 094 e86S 1926 2618 167 32 171 lt4E 60C 
BIJLGAR I E 4 79 141 252 36 '>) 109 29 61 8 11 .C.IV(l!P~ 15 15 5 5 
• BUR UNO!. 19 19 6 6 
cTATSUNIS 9·')055 2 3827 4 8' 7 !79n 1 2937q 14111 4S87i> 15228 2532 7163 H965 7990 
C~NADA 7108 1917 362 25C4 1B2 593 264'> Hl4 107 685 708 331 
NICARACUA 21 21 5 5 
EQUAHUR 7 7 4 4 
R<ESIL 4 4 I I 
ARGENTINE 4973 nzn 184 121 126d 12tiJ 1327 5St 49 34 349 339 
VI ETN. SUO 13 13 6 6 
INOONESI 0 42 2(• 2 20 13 6 I 6 
MALAYSIA 6~ 2 29 52 25 8 17 
SINGAPCUR 10 IC 4 4 
CHINE,R,P 13 13 !·) 10 
JAPON 46515 7f95 21'-12 38 75 18431 13522 l61JJ 3147 S43 1226 t'>02 4382 
N,lELANDE 1 I 
s~c~ Er ll"& 11~8 296 29t 
AELE 89051 29683 10626 12547 2803Q 8 l5b 323'>A 1<487 ~939 3632 8690 3610 
AUT .CL.! 146656 35627 BC88 24296 '>0017 28628 69599 lqh02 3523 9084 24342 128~8 
CL4SSf I 235707 653l•J 1H14 • 3 684 3 76J5o 36784 101957 32289 7462 12716 33( 32 lt458 
EAMA 34 15 19 11 5 6 
TIERS CLZ 5153 2!2C 210 175 132'' 1.128 1385 556 ~t 53 >tt 354 
CLASSE 2 5187 212) 210 190 132:) 1347 1396 55c 56 58 366 360 
EUR,EST 32848 12899 15& 516 7 10132 44n 8759 3409 4< 1480 2512 1316 
AUT .CL .3 13 13 IJ lu 
CLASSE 3 328 61 12912 f~e 5167 10!32 4492 8769 3419 42 1480 2512 1316 
EXTPA-CE 213755 60342 19082 42200 89508 42623 112122 36264 7560 14254 3591C 18134 
CE+ASSOC. 377907 8 3011 59839 28Ier 11('419 96459 138 504 3CC!9 18398 9627 419 5~ 385C5 
TRS GATT 260597 71186 18963 39464 88731 42253 108636 33883 7509 13511 357H 18015 
AUT.TIERS 13117 9151 119 2719 777 351 3468 2376 51 736 192 113 
TOT, TIERS 273714 80337 19082 42183 89508 42604 112104 36<'59 7560 14247 3591C 18128 
DIVERS 1108 llC& 296 296 
!~TRA-CE 377866 83C06 59839 2el63 110418 96440 138486 3)014 18398 9620 4!S55 38499 
"nNOE 6527 29 163348 8('C29 70363 199926 139063 2509(4 66278 26254 23874 77b65 56633 
lt00300 FRANCE 1895 467 62 107 1259 354 88 11 23 232 
BELG.-UJX 433 10 129 251 43 106 3 32 bZ 9 
PAYS-BAS 15303 !Z3t 2170 1!875 22 2754 211 399 2140 4 ALLFM.FED 896 311 138 264 183 309 132 52 57 68 
!TALl f 2408 !:55 875 978 733 15ti !04 271 
ROY.-U~I 1874 t3 733 3 245 03J 446 19 226 I 49 !51 
SUEOE 689 I 645 43 IlB 110 8 OA~FMARK 22 13 9 4 3 I 
StJISSE 84 76 8 16 15 I 
AUTR !CI-f 134 134 16 16 
PORTUGAL 1 I ESPAG~E 41 41 11 11 
YtlUGOSLAV 992 992 92 92 
GRECE 2n 2C 2 2 
POl(lGNE 590 490 !OC 70 58 12 
TCHECC'SL • 2510 1736 774 338 203 135 
ROU~ANJE 65 4S 20 9 6 3 
ET AT SUN! S 1 I I 1 
CHINE,R.P 2 2 4 4 
4ELE 2803 139 734 661 439 830 601 34 226 115 75 151 
AUT.CL.! 10 54 42 2C 992 106 12 2 92 ClASSf 1 3857 181 734 681 439 1822 7r:.7 46 22t 117 75 243 
EUR.EST H65 2226 919 20 417 261 !53 3 AUT .CL .3 2 2 4 4 CUSSE 3 3!67 2226 919 22 421 261 !53 7 FXTRA-CE 7024 IS! 734 2907 13~8 lo44 1128 46 226 378 228 250 
cE+Asscc. ZC955 2112 3-tSC 475 13211 15J7 425~ ~04 843 102 2496 313 
TRS GATT 7002 181 714 2b87 1358 1842 1122 46 226 376 22 8 246 
AtJT,TIFPS 2 2 4 4 
TOT, TIERS 7004 181 734 268 7 1358 1844 1126 46 2.2~ 376 228 25C I NTR A-CE 20935 2112 3o50 455 13211 1507 4256 504 843 lOO 2496 313 MONOE 27959 2zq 3 4 3P.4 3362 14569 3351 5384 5~0 1(6<; 478 2724 563 
t,OOitOO FRANCE t:S99 l.i6l 1312 1740 1170 557 193 82 163 119 
BELG.-LUX 4062 835 2917 Ill 199 239 24 !56 10 4( PAYS-BAS 30 38 I f.4 C:t:l6 1744 144 232 J; 68 135 14 ALUM. FED )9847 8802 1622 8129 1294 942 272 142 401 127 I TALl~ 1400 789 65 54c 7d 26 6 46 ROY,-UNI 7984 8t9 579 4454 10 72 101J 759 113 61 329 114 142 [RLANOE 136 !36 9 9 SUEDE 265 265 13 13 OANEMAPK 646 15 631 42 4 38 SUISSE !537 71 29 21 863 5'>3 !52 3 2 1 12 5 Zl AUTRICHE 603 5 b4 19 29 27 2 ESPAGNE 2155 1219 lq4 72C 22 94 34 18 40 z G!B~AL TAR 18 18 I 1 YOUGOSLAV 380 140 12 80 148 22 p 1 3 5 
u.R.s.s. 6~1 197 85 3CG 28 13 3 12 hD.ALLEM 29 29 I I POLUGNF I 31 131 2 2 TCHFCOSL. 425 42~ 14 14 HONGRIE 179 179 lU 10 ROUMANIE • 5 NIGERIA 20 ?0 6 6 FTATSU~IS 458 I 101 32 302 22 49 21 I 11 1C CANADA 4 4 I I 
I~DDNESif 21 27 7 7 
MALAYSIA 3 3 I 1 AUSTPALI E 37 37 4 4 
AELE 110 35 C:4() 6•-..~8 4490 3415 !5d2 qq5 116 63 334 317 165 AUT .CL.! 3188 122( 439 til9 540 170 180 34 53 47 31 15 CLASSE 1 14221 216° 1047 5309 3955 1752 1175 !50 lit ~81 34E 18C TIERS CL2 50 47 5 14 13 I CLASSE 2 50 47 14 13 1 EUR.EST 142~ 1q7 675 548 55 13 20 22 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitlk Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchlUssel Ursprung 
Code Ortgine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CLASSE 3 1420 197 675 548 55 13 20 22 
I'XTRA-Cr 15693 2357 1094 5Q84 4506 1752 1244 163 129 401 371 180 
CE+ASSCC, 14946 10590 4969 12423 4149 2815 2039 337 403 645 354 300 
TRS GATT 14698 2160 1094 5870 3822 1752 1196 150 129 397 340 180 AUT, Tli'PS 995 197 114 684 48 13 4 31 
T8T • Tl fO.S 15693 2357 1094 5984 4506 1752 1244 163 129 401 371 180 
l~TRA-CF 34946 10590 it969 12423 4149 2815 2039 337 403 645 354 300 
MONDE 50619 12~47 60~3 18407 8655 4567 3283 500 532 1046 725 480 
400510 FOANCE 32 35 2(0 1 3034 2C71 1H 1930 
BELG.-LUX 647 530 41 76 276 194 35 47 
PAYS-BAS 144<>5 11440 1448 767 810 4335 2981 660 413 281 
ALUM. FFD 18 96 1388 2~9 236 63 862 573 112 8~ 90 !TAll F 449 420 1 28 138 124 11 
RrY.-UNI 404 3 5 6 5 385 268 1 18 3 4 242 
SUEDF 90 23 67 45 18 27 
SUI S SE 306 306 162 162 
AUTP ICHE 20 20 11 
1B ETATSUNB 2872 2 19n 477 291 179 997 10 653 169 52 
CANADA 406 403 3 140 133 7 
AELE 82n 26 5 6 398 385 486 19 18 3 204 242 
AUT.CL.1 3278 2 2 326 477 294 1H 1137 10 786 l69 120 52 ClASSE 1 4098 28 2331 483 692 564 1623 29 804 72 324 294 
EXTRA-CE 4098 28 2331 483 692 504 1623 29 80~ 172 324 294 
CF+ASSCC. 20692 13178 1857 279 3905 873 7682 3872 913 12 5 2401 371 
TOS GATT 4098 28 2331 483 692 564 1623 29 804 172 324 29~ 
H'l. TIERS 4098 28 2331 483 692 564 1623 29 804 172 324 29~ 
INTRA-CF 20692 13178 1857 279 3905 873 7682 3872 913 Fs 2401 371 MONO~ 24790 1~806 41&8 762 4597 1437 9305 3901 1111 97 2725 t65 
40C5}0 FR~~CE 2604 48 22 2443 91 1444 23 7 131t2 72 
BELG,-LliX 34 1 1 24 a 12 1 1 6 4 
PAYS-A AS 2 78 167 4 102 5 168 90 3 13 2 
ALLEM, FEO 150 130 12 8 86 67 9 12 
IHLIE 3 1 2 5 1 4 
ROY.-UN! 173 165 1 6 1 208 202 1 4 1 
SUISSE 5 3 2 3 2 1 
AUTR ICHf 1 1 
fTATSUNI 5 1110 1096 13 1 654 643 9 2 
CANADA l 1 1 1 
AElE 179 168 1 9 1 211 204 1 5 1 
AIIT.Cl.1 1111 1097 13 1 655 644 9 2 
CLASSE 1 1290 1265 1 22 2 866 848 1 h 3 
• XTRA-CE 1290 1265 1 22 2 866 848 1 14 3 
Cf+ASSOC. 306~ 799 64 31 2571 104 1717 159 35 20 1425 78 
TRS GATT 1290 1265 1 22 2 866 848 1 14 3 
TOT. T IF< S 1290 1265 1 22 2 866 848 l 14 3 
!NT<\A-CE 3069 299 64 31 2571 104 1717 159 35 20 1'<25 78 
MONUE 4359 1564 64 32 2593 106 2583 1007 35 21 1439 81 
40059~ FPANCE 4778 90b 29 3520 323 280o 525 21 2035 225 
BHG.-LUX 4421 43 64 431't 3668 42 15 3611 
PAYS-BA< 699 91 296 293 19 538 6o 217 241 1A~ All EM. HO 89 ·ls 3957 3929 '183 66 5327 2380 2219 623 
ITALIE 642 364 56 10 152 688 385 37 49 217 
R8Y,-UNI 223 172 5 17 14 15 226 160 5 2't 18 19 
I'IDRVEGE 1 1 1 1 
~UEOE 457 233 148 75 1 225 128 43 52 2 
f!Nl AND< 3 3 7 7 
OANEMARK 2 2 3 3 
SUISSf 31 A 22 1 21 8 1 11 1 
AUTR lCHc 213 55 4 141 13 230 90 6 106 28 
ESPAGNE 1700 1508 192 974 730 244 
GRECE 2 2 4 4 
u.o. s. s. 7 7 3 3 
,TUNIS lE 23 23 10 10 
ETATSUNJ S 2 65 96 54 1 90 18 648 275 105 17 210 41 
CANADA 5 4 1 41 37 4 
lNOE 5 5 1 1 
S!NGAPCUR 1 1 
JAPDN 4 2 2 8 2 6 
OIVEOS N~ 7 1 20 20 
.AFt':=' 927 468 5 169 255 30 706 386 6 73 191 50 
AUT,(l,1 1979 1608 56 7 286 22 1682 1042 107 17 46~ 51 
ClASSE 1 2906 2076 61 176 541 52 2388 1428 113 90 656 101 
AtiT,AOM 23 23 10 10 
TIEOS CL? 6 6 1 1 
CLASS[ 2 29 23 6 11 10 1 
EIIR.FST 1 7 3 3 
ClASSE 3 1 7 3 3 
I=XTRA-CF 2942 2C99 hl 182 548 52 2402 1438 113 91 659 101 
Cf+ASSGC. 195Qn 4478 5187 1146 8279 410 13041 2883 2S98 708 6104 348 
TPS GATT 2910 2016 ~1 182 541 !D 2385 1428 113 91 656 97 
AUT.TIFFS 7 7 3 3 
TCT.THO~ 2917 2C76 ~1 182 548 50 2368 1428 113 91 65~ 97 
DIVERS 1 7 20 20 3't4 INTPA-CF 194 75 4455 5187 1146 8279 408 13027 2813 2998 708 6104 
MrN0E 22424 6554 5255 13 28 8827 460 15449 4311 3131 799 6763 445 
40Jb[Q FCANCf 717 257 247 136 71 611 168 214 153 76 
8ElG.-LUX 1234 36 1159 37 2 456 28 392 28 8 
PAYS-eAS 1813? 1242 11379 537a 133 4570 619 2740 1110 101 
All fM, FFO 3Zn 699 16<l3 653 263 1512 449 410 427 166 
ITA LIE 1009 808 29 7 165 562 446 18 10 88 
RDY.-UN! 695 z< 305 294 55 1l 302 24 91 138 33 16 
IPLANCE 15 15 10 10 B SUE Of B 1 11 21 35 3 21 DANE MARK 18 4 1 1 6 20 3 4 
Sti!SSf 46 18 12 5 ll 45 18 12 5 10 
AUT 0 I (hf 8 8 1 7 
Pr>RTUG~l 2 2 1 1 
~CiPAG~F. 2 53 253 149 149 
ETATSIJ~JS 406 146 19 57 79 10> 501 194 35 73 78 121 
CANADA 7 1 18 17 1 
INDGN~qE 1 1 2 2 
MAlAYSIA 49 49 12 12 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- ~ -1000 Kg- Ouen1it4o - - 1000 REIUC -'- Voloura 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I FMNCI I ~-I NmER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG ... I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE LAND LAND (BR) If ALIA EG-CE LUXEMB. LAND LAND (811) IT ALIA 
AfLE 802 52 301 3n 95 23 410 411 92 175. 6'i 26 AUT.CL.1 681 m 26 19 105 6711 353 52 H 78 121 ClASSE I 1483 334 311 174 128 1088 401 144 249 1-H 1'17 
TlfPS CL2 50 
'" I t: lZ 2 CLASSE 2 50 49 12 2 EXTRA-CE 1533 466 334 381 5m 129 1102 401 14Ao 249 159 H9 C•+ASSQC. 24390 2715 13341 2066 475 7111 1542 3396 1043 1379 351 
T~S GATT 1518 451 334 381 223 129 1092 391 144 249 159 149 
AUT. Tl E" S 15 15 10 10 
rnT.TIERS 1533 466 334 381 5m 
129 mf 401 144 ~m 159 149 INTRA-CE 24391) 2785 13348 2066 475 1542 3396 1319 351 
MONOE 25923 !251 13682 2-\47 5939 604 8813 1943 3540 1292 1538 500 
40069~ F'RANCE 1444. 302 411 111 554 l't52 274 157 210 811 
~ELG.-LliX 668 34 486 120 28 666 lt1 346 235 38 
PAYS-BAS 171 25 659 81 6 564 22 487 49 6 
ALUM. FED 3148 948 1341 765 94 2}~ 811 ~51 509 193 ITALIE 279 136 49 9 85 205 42 5 53 
ROY.-UNI 86 37 19 19 6 5 124 58 23 18 11 8 
SUEDE 10 I 8 1 19 I I I 10 6 
nANEMARK l l 2 f SUISSE 241 I 62 5 173 211 3 38 229 
AllTHICHt 543 I 4 538 493 2 5 485 I 
f~PAGNE 1 I I 1 
GRfCE I I I I 
• T\IN IslE 26 26 10 10 
F'TATSUNIS 236 37 163 11 19 6 393 122 163 20 40 48 
CANADA 2 2 6 I 5 
JAPCN 4 I 3 19 .. 15 QIV.RS NO 6 6 l3 13 
AELE 881 39 82 23 558 119 909 64 62 24 515 2Ao4 
AUT .CL.I 244 39 163 12 21 9 420 128 163 21 45 63 
ClASSf I 1125 18 245 35 579 188 . 1329 192 225 45 560 307 
AUT.AOM 26 26 10 10 
CLASSE 2 26 26 10 10 
FXTRA-CE 1151 104 245 35 579 188 1339 202 225 45 560 307 
CE+ASSPC. 6337 1170 2351 1677 457 682 5162 1096 H54 1011 51t7 1048 
TRS GATT 1124 11 245 35 579 188 U28 191 225 45 560 ~8l TOT.TTERS 1124 11 245 35 579 188 1328 191 225 45 560 
OIVERS 6 6 u 13 
INTRA-CE 6310 f143 2351 f617 ~m 682 5151 1085 1<.54 18H 547 101t8 MONDE 7467 247 2602 712 870 6503 1287 1692 1107 1355 
400110 FRANCE 268 171 15 52 30 624 367 83 109 65 
BELG.-lUX l8 I 8 1 39 8 22 1 2 PAYS-SAS 3 6 1 57 18 35 4 
AllEM.FFD 576 267 n 127 163 1163 383 1n 43 .. 271 ITA liE 1801 909 62 757 3302 1505 229 1391 PrY.-UNI lt28 154 132 11 ~8 51 876 211 14 39 226 126 IRLANOf 36 6 6 4 82 11 12 52 1 
DANE MARK 1 I 
SUISSE 7 I .. I I 45 1 2 32 1 3 
AUTR ICHE 5 I 2 2 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSlAV 14 14 11 11 
ETATSUNI S 55 1 1 53 1'1 2 15 I 123 3 I ~RA El I 1 7 
JAPflN 44 2 2 .. o 141 1 1 127 
HONG KUNG I 1 I I 
AFLF 435 155 132 15 81 52 927 272 216 72 236 131 
AUT.Cl.l 149 6 3 9 113 l8 379 14 22 20 302 21 
CLASSE I 584 161 135 24 194 10 1306 286 238 92 53e 152 
TIERS CL2 2 1 I 8 l I CLASSE 2 2 I I 8 I 
• XTRA-Cf 586 161 136 25 194 10 1314 .286 21t5 93 538 152 
Cf+ASSCC. 2665 1180 i69 zu m 193 5185 1914 65Ao 73! 1511 m TRS GATT 550 155 36 66 1232 275 245 486 
AUT. TIERS 36 6 6 20 4 82 11 12 52 7 
TOT. TIFRS 586 tUA 136 25 194 10 1314 286 245 93 ~m ~52 INTRA-CE 2665 269 212 18A~ 193 5185 19H 654 768 .. ~g MONDF 3251 1341 405 237 263 6499 2200 899 861 2049 
40~720 FRANCE 7 5 2 18 10 2 5 I 
BElG.-lUX I I 
PAYS-BAS 1 I 3 3 
ALLEM.F~O 18 1 3 9 5 56 4 12 34 6 
IT All E 10 2 8 21) .. 16 
RrY.-U~I 2 1 1 9 
" 
I 4 
FTATSUNIS 4 4 
~ElE 2 I 1 9 4 1 4 
AUT .CL.l 4 .. 
CLASSE I 2 I 1 l3 8 I 
" EXTRA-CE 2 l I 13 8 I 
, 
CE+ASSOC. 36 3 9 9 10 5 98 8 25 37 21 7 
TRS GATT 2 I l 13 8 1 .. 
TOT. TIEPS 2 I 1 13 8 1 4 
I ~T~A-CE 36 3 9 9 l8 5 98 8 25 37 21 7 MONOE 38 .. 9 9 6 Ill 16 26 37 21 11 
4nna11 FRANCE 1139 298 14 101 120 1063 391 9 511 146 
BELG.-LUX 869 648 113 107 1 ~m &09 127 93 2 PAYS-BAS 100 291 172" 231 382 215 239 1 
AllEM.FFO 756 145 113 ~11 Ill 982 242 159. 424 157 
ITAlJE 352 115 10 52 115 380 180 17 35 148 
RnY.-tiNI 562 80 80 345 11 40 454 117 72 188 23 54 
NOPVFGE 1 l 1 1 SUED~ 22 1 18 3 t: I 3 13 2 CANE MARK 23 8 IS 6 10 
SillS SE n 4 3 6 49 12 7 1 28 ~~ AUTRICHE 44 9 1 11 15 8 66 12 1 l6 22 
ESPAGNE z 2 
YOUGOSLAV 20 20 10 10 
R.O. AllEM 4 4 3 3 
TCH~CflSL. l 1 
.MAR QC 9 9 9 9 
ETAT SUN IS 52 12 10 2 20 8 192 52 30 6 13 31 (HYPRE l I 
I~OE 1 l 
CHINE,P.P 3 3 2 2 
J~PfiN 150 33 7 3 l8 89 542 118 9 12 78 325 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mongen - 1000 Kg - QuanlitM Werte - 1000 RE/UC - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Origine l I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG-CE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH-1 FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Hf1NG KONG 1 1 2 2 
AELE 665 93 85 365 11 51 605 1•2 81 214 96 72 
A~i~~E 1 1 222 .5 .AI 37~ 58 97 1~ m 39 l8 161 358 881 138 129 HS 1351 120 232 257 <t30 
AUT.AO" 9 9 9 CJ 
TIERS Cl2 1 1 • 1 2 1 CUSSE 2 10 q 1 13 10 2 1 EUR.EST 5 5 3 3 
AUT.tl.3 3 3 2 2 
HASSE 3 8 5 3 5 3 2 EXTRA-CE '105 147 107 310 130 151 1369 322 m 232 259 433 CE+ASSOC. 382~ 1268 593 566 11'66 232 4302 1622 595 997 306 
TPS GATT 889 138 103 370 130 148 1355 313 lZO 232 259 431 
AUT • TIERS 1 • 3 5 F~ 2 TOT • Tl ERS 896 138 107 370 130 151 1360 313 232 259 433 INTRA-CE 3816 1259 593 566 1166 232 4293 1613 82 595 997 306 
MONDE 4721 1<t06 700 936 1296 383 5662 1935 905 827 125t 139 
400819 FPANCE 41DO 436 105 283 3276 29<t8 471 135 336 2C06 
8ELG.-lUX ~423 519 830 41 33 1160 576 500 43 H PAYS-BAS 882 560 555 2703 64 2906 394 467 1967 78 
ALLEM,FEO 10.83 3425 1266 1485 4307 8883 2776 1378 1567 3162 
ITALIE 1086 852 52 43 139 ~916 1418 63 56 379 ROY.-UNI 809 302 73 147 161 126 336 911 128 373 548 376 
I RLANDE 71 47 4 20 ·~ 90 9 47 NORVEGE 115 8 lOT 107 8 98 I SUEDE 1654 576 11 260 41 66 794 334 14 118 281 47 
f!NLANDE 1 1 
DANE MARK 7 1 
1f 
4 11 3 1 7 
SUISSE 113 54 2 
3tl 
5 <t85 261 6 18 173 27 
AUTRICHE 451 51 26 3<t 29 289 63 l<t 17 175 20 
PORTUGAL 
31 
3 1 1 5 2 1 2 
fSPAGNE 24 1 u 38 25 1 H YOUGOSLAV 127 79 
" 
23 
POLOGNE 436 CJ 427 121 3 118 
TCHECOSL. 519 305 32 135 4 43 182 97 9 58 1 17 
H01\4GRIE <t74 3 354 5<t 63 155 1 115 20 19 
ROUMANIE 20 5 }~ 6 3J 5 ETUSUNIS 488 82 286 14 86 1496 691 5<t 304 87 
CANADA 6 1 1 
" 
16 1 1 8 
MALAYSIA 133 23 86 24 296 9<t 156 <t6 
JAPON 114 6 5 102 1 952 50 1 19 873 9 
HONG KONG 3 3 6 6 
AELE 3154 983 116 463 1365 227 4027 1569 167 536 1282 473 
AUT.CL.1 84t2 160 290 21 291 38~ 2693 533 701 75 1255 129 ClA~SE 1 3996 1143 406 484 1656 6120 2102 868 611 2537 602 
TIEP CL~ 136 23 89 2<t 302 9<t 162 <t6 
ClASSE 136 23 19 24 302 9<t 162 46 
egrdU 3 1<t49 m 35 498 :n m 464 98 l8 \76 139 :l 14<t9 35 498 46<t 98 76 139 
EXnA-CE 5581 1476 441 982 u~ <t52 7<t86 m: 878 787 2838 689 CE+ASSOC. 20974 5356 2309 241>3 7680 17113 2379 2258 2725 5287 
TRS GATT 5036 l<t29 <t34 628 2156 389 7185 220<t 868 672 2771 670 
AUT. Tl ERS 5<t5 <t7 7 35<t 74 1>3 301 CJO 10 115 67 19 
TOT. TIERS 5581 1476 <t41 98Z 2230 452 7486 2294 878 787 2838 689 
INTRA-CE 20974 m~ ~m 2463 m~ uu m~~ 516<t 2379 2258 2725 ;m HONDE 26555 3<t45 7458 3257 3045 5563 
400820 fQANCE 384 112 46 134 92 623 190 88 22t UCJ 
BELG.-LUX 1492 290 237 917 .8 1977 384 273 1251 6~ 
PAYS-SAS 491 27 226 U2 6 531> 37 103 373 23 
AllEI'I.FEO 1240 201 368 618 53 216• 372 59+ 1098 103 !TAl lE n 21 
" 
3 45 13• 35 8 84 
ROY.-UNI 488 145 32 68 2<t3 718 151 47 91 429 
IRLANDE 8 8 20 20 
SUEDE 42 6 5 3 28 89 5 9 5 69 1 
DANE MARK • 1~ 3 14 1 4 9 su1 sse ~08 10 2 173 8 4<t0 Z3 18 33 355 19 AUTI!ICHE 51 2 65 5 179 351 3 10 278 
ESPAGNE 3 3 2 2 
YOUGOSUV 5 5 
l~~~~3~\s 48 46 2 24 22 2 47 16 If> 2 12 1 178 30 24 10 103 11 
CANADA 1 1 
"EX I QUE 1 1 3 3 
JAPON 4 4 8 t 1 6 AUSTUliE 1 DIVERS NO 5 1 4 61 56 
AELE 995 163' 104 9<t 621> 8 1612 182 127 143 1140 20 
AUT.Cl.l 62 19 16 2 24 1 
1m 
3<t 29 12 129 11 
T~~:~5ld 1057 112 120 96 650 9 216 156 155 1269 31 1 1 3 3 
ClASSE 2 1 1 3 3 
EUR.EST 48 <t6 2 24 22 2 
e~m~tE 3 48 <t6 2 H 2U 15i 111)6 228 120 98 1>51 9 !tt 156 1272 31 CE+ASSCC. 3680 539 110 90<t 1328 199 828 891 1467 1934 3l<t 
TRS GATT 1097 228 120 CJI 6<t2 9 1831 238 15~ 157 1249 31 
AUT. TlfRS 9 9 23 23 
TOT. TIHS 1106 228 120 98 651 9 1854 238 156 157 1272 3l 
DIVERS 5 1 
" 
61 5 56 
INTPA-Cf 3680 539 no 904 1328 199 5<t3• 828 891 141>7 1934 314 
MONOE 4791 7418 834 1002 1979 208 7349 1011 1103 1624 3206 345 
400900 FRANCE 5228 517 480 347ti 693 1704 907 91>1t 4655 1178 
8HG.-LUX 3885 1218 781 1650 236 5913 1648 1235 2673 411 
PAYS-SAS 1497 132 320 lOll 34 2<t83 445 634 1315 29 
ALLEM.FE!l 3318 995 834 1086 403 9048 2620 2585 2597 1246 
ITALIE 6593 1867 85 1543 3098 7428 2758 128 1352 3190 
OOY .-UNI 3208 316 98 616 1559 619 64<t2 990 275 1208 271't 1195 
IRLANOE 9 q l2 28 d 1 NORVEGE 6 4 2 26 4 10 
SUEDE 1628 206 34 434 885 69 1883 262 142 494 a89 96 
F INlANDE 3 1 2 14 1 9 4 
!lANE MARK 119 71 3 20 24 1 336 189 e 66 69 4 
SillS SE 95 40 3 7 37 8 467 159 18 24 242 24 
AUTR IC~F 554 14 1 29 504 549 25 10 36 476 2 
ESPAGNt 58 19 35 4 11 28 1 34 8 
YOUGOSLAV 32 5 24 3 3D 4 22 4 
U"'P .S. S. 4 4 
o.D.ALLEM 140 110 5 25 11 51 6 20 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC' - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (Ill) 
PCLOGNF 55 54 1 36 33 3 TCHfCOSL. 202 118 4 20 60 92 50 2 • 32 HQNGRIF 62 62 29 29 PQUMANIE 3 3 1 I • •AROC Af 8t 72 72 CfATSU~IS 997 312 195 138 214 138 46CB 1199 1038 376 12H 759 CANADA 2 I 1 11 5 I I 4 I SP AF L I 1 3 3 MALA VS lA 83 74 9 65 60 5 JADON 69 I~ 11 18 12 lJ 174 44 3C 27 54 19 TAIWMI 2 2 5 5 AUSTRALIE 1 1 N.ZFLANDE 2 2 8 7 1 niVFPS ND 9 I A 29 I 28 NON SPEC 18 1 17 35 ~ 31 AELE 5610 64 7 145 1110 3011 697 9703 1629 it 53 1840 4460 1321 AUT .CL. I 1172 361 206 161 287 157 4949 1311 1069 H3 1362 794 CLASSE 1 6782 ICC8 351 1271 3298 854 14652 2940 1522 2253 582 2 2115 AUT.AOM 86 86 72 72 TIERS CL2 86 1 76 9 73 3 65 5 CLASSF 2 172 &6 1 76 9 H5 12 3 65 5 EUR.EST 462 228 9 107 Il1 1 239 101 8 57 70 3 CLASS E 1 462 228 9 107 117 1 239 101 8 57 7C 3 CXTRA-CC' 7416 1322 3tl 1454 3424 855 15C36 3113 1533 2 375 5897 2118 Cf+ASSCC. zo6n 4298 lel6 3890 9237 1366 32708 7543 4254 6148 11893 287~ TRS GATT 7117 1!17 356 13<>5 342~ 8!>5 14617 2962 1527 23lo 5692 2118 AUT.T!FR~ 213 119 5 8~ 147 79 6 57 5 TQT.TIEI<:S 7330 1236 3ol 1454 3424 855 14964 3041 1533 2375 58>7 2118 DIVERS 27 I 9 17 64 1 32 31 I ~TP A-CF 2C5 21 ~212 1816 389C 9237 1306 32636 7471 4254 6148 11893 287C MONDE 27964 5535 2186 5344 12661 2238 47136 1U585 5819 8 523 17790 501'1 -
401000 FRMICE 2098 335 74 1034 6!>5 4755 f85 213 1955 1902 B~lG.-LUX 1870 574 496 653 147 4785 1289 1026 1985 485 PA.YS-BAS 233<' 801 350 931 240 4321 1371 8~2 1681 H7 ALlEM.fFD 3925 753 629 751 1192 9551 2646 1431 1729 3745 ITA LIE 178 213 32 n 41 1688 943 134 231 380 POY.-U,.H 592 78 lJo 126 13R 142 2142 410 324 463 961 564 !RlANOE 3C 16 z.; 13~ 3 48 75 4 NORVEGF 38' 1 68 39 275 446 2 10~ 73 267 SUEDE 173 21 34 44 42 32 427 68 82 92 !Cl 84 FINLANOt 2 2 OANEMA.fJK 702 15 !73 43 194 277 1353 42 349 a• 357 516 SUISSE 73 12 14 32 15 840 110 140 7 504 79 AUTRIC~E 122 6 3 1 75 37 286 1b 8 5 162 93 '-SPAGNF 39 37 2 69 55 1 12 1 YOUGOSLAV 3 2 1 ~ 5 3 U.R. S. S. 1 1 c .D. All~"-1 143 45 98 139 64 74 1 rcwcnsL. 373 40 313 20 352 45 287 1 19 HflNGRIE 83 1 55 27 74 1 47 26 NIGERIA 1 1 FTH!OP!F 5 5 8 a R.AFR.SUO 1 I C:TATSUNIS 1161 1C5 43 829 lOO 84 501~ 761 U1 2511 956 517 CANADA ? 2 n 2 3 1 11 3 AQGENTH~F 2 1 1 ISPHL 20 14 6 41 21 14 CFYLA~ 10 10 3 3 CHINE,R.P 8 
" 
8 8 JAPON 979 121 96 403 155 204 1319 156 149 428 215 371 AUSTPALI E 1 1 DIVEQS ~'0 
1 1 A ELf 2045 133 40(• 253 756 5~3 60~4 670 1007 729 2352 1336 AUT.CL.I 222? 263 139 1250 283 268 6568 9H 420 2999 1275 896 CLASSE I 42 68 396 5-J9 1503 1039 791 12662 1•648 1427 3728 3627 2232 T lfP S CL2 35 14 21 55 1 1 28 25 CLASSF 2 ~5 14 21 55 1 1 28 25 EtJP.EST 59q 86 411 55 H >66 111 3H 49 45 AUT.CL.3 g 8 8 8 CLASSF 3 607 86 419 55 47 574 111 369 49 45 FXTPA-CE 4910 482 S58 1?58 1100 812 13291 1760 1797 3117 3700 2257 CE+Assrc. 10601 2343 1352 1413 2659 2834 25100 6249 .;ca2 3199 6l0 1 65e9 TPS GATT 4632 436 8!>2 1487 1050 6J7 12931 1691 1715 3681 3599 2245 AliT.TIECS 278 46 lOo 71 50 ? 361 69 82 96 101 
22H 
TQT. TIERS 4q!J 482 ~5b 1558 1100 812 13291 1760 1797 3777 370C ')JVCR$ 1 1 I NT> A-Cf 116'1 1 2343 1352 1413 2659 2834 251G:J 6?49 3082 3199 tCCl 656~ MnNrH: 15511 2825 2 310 2971 3759 3646 38392 8C09 4680 6976 9701 8826 
40111° F"RM•Cf R33 18 102 694 19 705 18 43 633 11 BELG.-LUX 3547 458 788 ?277 24 18 32 424 308 1070 30 PAYS-B.AS 6'lA 6 8 564 30 30J 1 10 267 22 ALL::~.f-Fr~ 6% AI 74 BC 371 973 12 5 93 164 591 !TALl E 11•16 442 2 662 566 319 3 244 RfJV .-tJf\1 49''! 1 34 7 90 205 54 427 106 14 79 181 47 IPLA~DE 129 65 26 26 10 120 60 23 25 12 C::!IEOE 7 4 I 2 7 3 1 3 F 1NL ANCE 6 5 1 4 3 1 DA~F-~APK 20 1 1 18 10 2 a S\IJ) SE 2 1 I A!!TRI(11f 2 2 3 3 Pflf:;:TtJGAL 27 27 30 30 E~P•GNE 525 6 2 479 38 541 8 2 488 43 P,D.ALLE~ 21 20 1 15 14 1 Hnw;Pt ~ I 1 1 1 ETATSUNIS 159 39 b2 
' 
46 9 170 40 43 10 59 18 CANADA 1 1 I '\IDONF ~I E 3 3 1 1 ~ALAVSIA 27 27 7 7 JAPON 71 16 4f 7 83 19 55 9 ALISTO~Lif 6 6 4 4 DIV(cRS ''0 35 3!> 25 25 AELE 54~ 134 12 92 254 54 479 107 19 so 22t 47 AUT.CL.l 8 96 1C4 117 53 565 57 923 10 I 96 67 586 73 CLASSE 1 !442 238 129 145 819 111 1402 208 115 147 812 lZC TIERS CL2 3~ 30 8 8 CLASSE 2 3~ 30 8 8 FtiR,EST 22 20 ! 1 16 14 1 1 CUSS[ 3 22 20 1 1 16 14 1 1 ::XTC A-(F 1494 2se 129 14~ A20 141 1426 222 115 148 b13 128 CF+ASSrc. 6750 987 1')2 1C2C 4197 444 4376 869 124 515 2214 654 
460 
Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantitt\s Werte - 1000 RE/UC - Valours 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I I NEDER- I DEUTSCH- I TDC FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TRS GATT 134] n; 1·'1 145 7S3 131 1290 148 'l2 147 181 11~ 
•uT.TifPS 151 65 26 1 21 IQ 136 H 
1H 
I an 12 T0T. T IFI<S 1494 2~P 129 H~ 820 141 1426 222 148 121 
nm~CE 35 J5 25 25 05<:' 987 1·:2 1(20 4191 444 4316 86'1 124 515 2214 654 
MI'J"'JE 8279 1245 266 1166 5017 5~5 ~·21 1091 264 663 3C27 112 
4n11 90 FOANCE 1 ~f·:·J6 2 2 267 e628 52061 2 5050 1219n 2~124 9240 5~82t 27802 
RfLG.-LUX 50318 913e 16865 20728 3587 52538 'iQ58 16145 23790 3545 
PAYS-BA~ 413 52 4799 154:.4 1&618 2501 4C~73 4684 13027 1~183 3179 
•LLE~.HD 82894 3297t; 17 57C 19Hl 12135 90S49 34802 21522 2()532 14093 
I TAll E 4e74c 1~19<; 6182 4372 20993 6C481 18709 8C20 5560 28192 
'DY.-Utd 18 524 4S7C 2142 3426 5467 2924 16501 5101 2206 2198 5033 1963 
ISLANDE 16 4 12 12 1 11 
TRLANDE 1530 ~., 9 51 1272 163 107 t,.5 13 58 1361 160 
N:>RVEGr 27nR 1'>2 2fi 2528 2932 289 26 m ISUED£ 58 56 21< 254 333 4870 180 5730 296 ~10 227 116 
FINLANCE 168 118 27 19 4 26~ 189 35 1 38 2 
OANEM~PK 56" 53 25 165 280 37 369 52 21 132 155 9 
SUI S st ·~12 814 282 114 4143 2949 6977 587 389 134 4281 1516 
AIJTRICHE 14898 214 57~ 530 mH 1H6 15330 zu 529 455 12't04 nu P~PTUG-L 262 91 13 65 16 2't9 lit 56 79 
ES~AGNE 338U 152't9 28H 2020 11216 2'>53 't0202 17951 3H4 2129 12651 3m YflUGOSlAV 3t,.41 30 19 23ld 1073 2619 89 21 2132 
GRECE 44f 19 98 3 j2o 444 19 35 6 314 
TUPOUIE 1 l u.R .s. s. Ab 84 2 49 
"" 
2 
R.r.ALlFM 84~ ?61 485 2 668 293 372 3 
POLOGNE 146 146 135 2 133 
TCHECOSL. 1331 6~ ~t 534 506 182 1048 56 4~ 't49 347 15t' 
HONGPIF 53 48 5 47 43 4 
PnuMANIE 1474 44 67 296 691 3>6 1082 26 56 238 5t'3 259 
RlllGAR lE 4[ 41 5 5 
.MAP(1C 4 3 I 6 4 1 1 
.ALG<RI~ 649 621 2b 852 848 4 
.TUNIS lE 1 1 
.ZAIRE 17 17 18 18 
• Kf'l'fl 15 15 ,. 4 
P.AH.SIID S4~~ 16 1 ss!~ tcU 4 nATStJNI S 1n 666 637 239~ 983 735 661 2721 3n CANADA 155 12 11 3 109 20 219 19 26 3 149 
"'EXTQUE 2 2 
SALVAOC> 2 2 4 4 
PANAMA 55~ 4H dl 665 587 11 
~~~m~~· 2 2 61 53 8 6 4 2 
PFPOU 1 1 
BPESIL 114 l 1 112 138 5 3 uo 
ARGENT IN' 1 1 5 3 \ 1 l.I8AN 25 23 2 16 15 
IRAN 6 6 l l AFGHAN 1ST 4 4 
~~~hfl 1533 n 521 149 30 741 1522 40 617 140 'tO 615 
JflPDAP.!I'= ll 11 10 10 
ARAB.SEOU 1 1 2 2 
KATAR 4 4 2 2 
PAKISTAN 8 6 2 2 1 1 
INDo 160 154 15 23fi 224 14 
THAILANDF 5!"J 5C 23 1 22 
VIETI<. SU~ 21 21 16 18 
MALAYSIA 93 1 9l 32 32 
SINGAPQUR e 8 3 3 
CHHIE,R.P I 1 1 1 
JAPrN 3466 34 4(:6 443 24(·9 114 3658 55 530 496 2451 126 
TAIW.&."-! 139 16 123 148 2t,. 124 
HONC KC~G 
' 
3 2 2 
A\JSTRALIE 23 1 9 13 IB 2 8 8 
OIVFRS ND Jq 25 14 t,.Q 19 21 
S~CQ.ET 1144 1144 1034 1034 
AFLC 51731 59H 3't44 ~661 30191 74H 481CO 6330 3758 3228 29291 5493 
~UT.CL.l 48466 10170 4219 3173 19755 51"9 54610 19013 5429 3969 21521 4678 
CL4S~F 1 l 1Jf;l Q7 22131 1 tb3 7834 49946 12623 10271J 25343 9187 7197 5C812 10171 
f:AMA 17 17 18 18 
f\lJT .A Cl-! 72~ t24 21 lt B 869 852 s 5 2 1 
TT ff S CL 2 2745 11'> 717 ?16 643 1054 28 37 62 683 186 762 944 
CU\SSE ? 3491 73~ ol5 232 651 1051t 3724 9H 910 191 76/o 945 
EUO.E5T JC7S' 107 40,4 1447 1343 588 3034 84 395 1146 985 424 
AL•T.CL.3 1 1 1 1 
CL A S5E 3 3~80 1~7 4°4 1447 1343 589 3C35 84 395 llt,.6 985 425 
EXTCA-C~ l ~76 68 22~71 gq2 9513 51940 14266 109469 26341 10492 8534 52561 ma~ C0 HSSfC. BG'>18 62757 6lt49 49492 112411 't4199 367365 6812t,. 67155 51482 130999 
TOS GATT 1031 '5 22271- 8 371 8763 50056 13639 1 OloB 3~ 25itC3 10092 7966 50476 10m 
AliT.T!EOS 3371 56 405 734 1873 301 3Z99 67 338 563 2017 
T~T.Tif~c; 116476 22,34 8176 9497 51929 13940 lG8137 25470 10430 8529 52553 11155 
DIVERS 1183 25 14 llH !Oh 19 21 1£134 
INT[;A-CF 329316 <2114 <>14'>3 4'<4 7f 11240~ 't3fi73 366033 67253 67693 5H77 13C991 48~19 
WJNDE 438167 8 5116 7"'·4~4 58'!8" 165484 58139 470576 93613 78206 oOCU 184586 601~0 
4~12r-'0 Ff<A~'CF 234 l(' 8 126 70 634 124 23 361 120 
BFLG.-LUX 84 82 1 1 304 301 1 2 
PAY 5-8 AS 1A1 20 ll 130 836 202 132 500 2 
ALL:M.FF"'' 213 27 .. 5 72 5~ 1232 267 182 355 428 
IT ALl' 256 21 3 2 32 410 36 6 368 
QnY.-IJ~I 3>9 H 1"2 27 66 83 127J 595 306 52 161 156 
c;uEDE 7 1 1 5 
rANFMARK 21 4 ~ 13 1 138 35 ~ 37 52 8 
5\JI S Sf 6 2 1 2 z! 58 i 14 r 30 7 AUT" lC~ 0 47 3 19 126 7 57 60 
FSPAGN< 2 52 to n 111 327 104 3 91 129 Y~U';OSLA\1 15 16 1 15 
R.C.ALlE~ 1 1 1 1 
flfJLUGNE 74 74 72 72 
TCHECDSL. 335 37 22 1'> 124 137 296 39 23 H 127 93 
Pflii~ANI" 
" 
1 26\ FTATSU"'IS 112 52 23 26 6 827 359 37 133 37 
CANADA 2 ? 7 5 2 
~fXIQUt 2 2 9 9 
90ES!l 1 1 6 6 
IJCIJGUAY l I ~ 4 
P~Ot: 6 6 9 9 
CHINE,P.D ~ 8 6 5 1 CCFFE Sll~ '3 13 13 
JAPON 52 3 48 I 246 12 2 231 1 
~USTRALI F 10 l 9 23 1 1 21 
461 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZI'· Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Wono - 1000 RE/UC .:... Valaurs ~ u..,...nv 
ea. Origine I BELG.· I NEDER· TDC EG-CE IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND IT ALIA 
N.lELANO~ 
AflE 41'J ~5 107 H lOO 11~ 1599 631t 333 96 305 231 ·u~~~p 444 116 8 23 179 118 i't49 479 49 133 621 167 Ul 181 115 60 279 228 3048 1113 382 229 926 398 T ;h l~ n 2 11 41 9 H 
411 
2 11 41 9 ~~-\l.3 31 23 15 198 137 370 39 24 14 200 93 8 6 5 1 ~A SE 3 418 37 23 15 206 137 37b 39 24 lit 205 94 ~· u-cF 1294 218 U8 17 496 365 3465 1152 406 252 1163 it92 ftASSCC, 958 68 109 162 489 130 3416 505 44"o 679 1236 m I~Ums 1283 218 137 7~ 488 365 3it49 11~< 4C5 243 1158 11 I 2 8 16 1 9 5 1 TOT. TIERS 129~ 218 138 77 496 365 3465 1152 406 252 p63 m INTRA-C!' 958 68 lt)9 162 489 130 34lb 505 444 b79 236 ~E 2252 286 247 23~ 965 495 6681 1657 850 931 2399 10"o4 
401310 FUNCE. 1146 ll9 59 568 400 3099 392 139 1469 1099 
JflG.-lUX 352 3 343 3 3 845 16 801 lit H amii~#:o 576 4" 7~ 382 TO i't20 14~ 208 880 187 94 19 26 21 28 375 85 123 b9 98 ITALIE 12 3 3 1 5 39 11 8 2 !~ IIOY.-UNI 1251 319 3tl 5 10 563 2317 563 793 11 911 J'fN~lNOE 8 8 28 I 27 1 I 
DANEMnK 4 I I SUISSE 2 2 12 9 3 AUTRICHf' 304 59 12 55 160 18 128b 314 49 223 b28 72 ESPA5NE 396 37 3 10 JOb 240 706 64 7 17 188 430 t:=BU"" I 1 9 5 3 I 14 4 2 ~~t'l'~ :l 14 4 15 43 15 7 B 11 3 3 41 9, 101 16 7 6 57 reil z 2 3 3 I I 211 140 25 32 56 35 1576 t56 133 187 2ltl 159 ADA "I 3 2 37 143 12 21 110 lU 6 23 23 I 8 40 38 ~APOUII I I 2 2 5 5 
1 .... :.. n 2t I lOb 4 2 90 8 2 13 6 34 1 17 16 m.un ' 3 11 1 t 4 l2l 25 14 75 353 69 18 53 196 11 
111; 
15l2 378 375 60 178 581 3647 878 852 235 698 984 
-·~ ' 
'd 211 34 82 243 322 2901 1013 uo 31t8 658 722 •\,~!(- 24 589 409 142 421 903 6548 1891 1012 583 135t 1106 ;.~ .'; 2 3 3 ~~ 13 25 2 114 1 1 19 89 ... t' 4 2 13 25 2 117 4 1 19 89 , I I. ~ 1!16 11 17 7 it! 24 I 'tit 18 22 13 57 34 i 6gf 17 7 it! 24 14/t 18 22 13 57 34 m 162 487 929 6809 1913 1035 615 1502 1744 zm 424 961 502 5795 268 731 1011 2385 1400 595 412 145 478 913 6715 1901 1020 591 l't82 nu 
: lfl ~szJ 14 17 6 15 71 1 15 24 16 595 426 162 484 928 6792 1902 1035 615 149! 1742 
=---1 4l .. 1lt 223 424 958 501 5H8 257 731 1011 ~m p98 676 649 586 1445 1430 12587 2170 1766 1626 142 
.... ,. 26 7 10 261 17 53 101 90 35 I ~4 467 3 8 it 56 6 5 I 27 I 19 6 12~ I ~~ 13 8 q 36 306 62 52 67 I 21 I I 9 129 76 10 5 38 l 1 3 2 104 9 7 34 37 11 
' 
I I 
" 
28 15 ~ 4 
13 1 9 
15 13 
6 3 , 
" 
2 
1 1 4 4 2 2 I I n 12 103 12 2 10 70 9 1 I 
I 1 I 6 3 
Aflf 14 b ~ " 167 10 25 37 72 23 "flai\£1 1 11 2 12 114 18 3 13 71 9 ]1 2 6 5 lb 281 28 28 50 143 32 AUT.AOII 1 I TU:ML~ 4 ... 5 5 4 
" 
6 5 
'r'alU 3 .. 4 7 I 5 1 
uha-cE 
4 4 7 I 5 1 39 2 6 9 20 2 294 29 29 55 148 33 ce•ass.:c. 165 )it 15 18 54 44 1191 143 98 133 60 I 2U I:lUtT~s 36 2 6 ~ 20 2 268 28 29 51 147 Tor.TII~s 3 3 5 .. I 39 2 6 9 70 2 293 28 29 55 He 33 IN7AA-CE l65 34 15 I! 54 44 1190 142 98 133 601 216 
-DE 04 36 21 27 74 46 1484 171 127 188 749 H9 
401410 f~ANCF 11 b I 4 41 12 1 9 19 8ELG,-LUX 617 668 3 1167 1136 21 10 PAYS-8AS 34 2 b 21 5 119 3 15 95 6 AllEM.fED 330 293 11 22 4 975 790 61 72 52 ITALIE 1 I 6 16 2 2 I 11 POY.-UNI 53 22 22 bb 17 6 18 18 7 SUEDE I I 4 4 DANEMUK 4 2 12 8 SUISSE 11 5 2 54 18 4 30 zA AUTRICHE 69 65 4 108 88 ESPAGNE I 1 b 6 YOUGOSLAV I 1 
462 
Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR -IMPO.RTATIONS 
GZT- Mongon - 1000 Kg - Quanlit61 w.rte- 1000 RE/UC- Volluro 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I FRANCE I IELG.- -I NEDER- I DEUTSCH- l TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE LUXEMB. LAND . LAND (1111) 
O,D,Allf~ I I 2 2 
TCHtCOSl • I I ur 
"' HATSUNIS ]'I I 2 6 
~ 6 226 12 8 31 
CANADA 3 2 
I "tOE 3 
J 
JAPON 8 2 6 11 4 
10 J 
A0 LF 138 25 2 7 95 9 241t 35 10 
23 141 21 
AIJT .CL .I 29 3 2 6 11 7 253 16 8 39 m rz 
CLASSE I 167 28 4 13 106 16 lt97 51 18 62 
T!fRS CL2 3 J 
CLASSf 2 3 
EUR.fST 2 I I 2 2 
CUSSE 3 2 I I 2 
2 
2H n tXTRA-Cf 169 29 4 14 106 16 502 51 18 61t 
CF+ASSCC. 10 59 964 23 28 31 13 2318 1931 90 
95 125 
TPS GATT IM 29 4 13 IC6 16 500 51 18 62 
74 ., 
AUT. T I EF S I I 2 2 
TrT.TIEOS 169 29 4 14 106 16 502 19n 
18 64 2J4 
1n !NTPA-ct 1054 964 23 28 31 13 2318 90 95 19~ 
MQNOE 122R 993 27 42 137 29 2820 1982 108 159 
ltC11t90 FRA~Cf 28H 653 378 1302 546 11931 IBll ltltl 6310 2l6J 
BfLG.-LIJX 2107 t07 1082 300 I Id 5262 1718 2238 
929 J1 
PAYS-SAS 3889 4f2 1461 1932 34 87ll 952 3075 
4586 uU 
AlltM.FfD 5641 1823 1141 1836 841 24296 8598 4150 6572 
I TALl E 4197 ltbb 221 201 2109 809ft 2617 6H 558 42t5 
POY.-UN! 4078 lr! 3 515 571 1624 355 11938 3205 1563 2587 
346 1167 
IRLANDt 5 2 3 35 6 le ~a• NrRVECE 21 I 2 24 165 13 51~ rsl SUEDE 1373 320 113 2C5 631 84 4496 1080 .19 : 241 
FINLANDE 2 I I 29 4 
4• 
1ih N"'EMAPK 215 39 6 40 124 781 m 38 197 • SUISSE 224 32 15 27 136 14 11~8 115 165 .a 
AUTR IC~f 436 16 9 15 358 3H 1129 49 3t 16 
POPT\!GAL 2 2 1 2 1 
.. 
f';PAGNE 182 56 13 5 59 49 293 1n 9 zl 4n lu MAL TE 5f 3 z 40 11 603 
YOUGO,LAV 1214 4 1132 78 1231 5 1200 
GqEct I 
1 
u.R. s. s. I 1 4 2 1 1 
R.O.ALLF~ Bl 2 58 20 67 6 51 10 
PQLCGNE 104 21 3 79 1 95 H 2 1:% 1 TCHECrSL. 510 80 168 26 231 5 212 51 26 .. 
HQNG~IF 63 3 q 51 44 } 1 34 
PnUMANIE 129 3 34 92 31 
15 ... 
.ALGER!E 1 l .TUNIS lE 1 GHANA 2 2 2 
,CAMERCll~ 1 1 2 2 ' 
R,AFR,SUD I I 11 13 
J ,. 
ETATSUN1S 1570 599 232 238 lt29 72 12132 4128 1250 22~~ 4Jq 
CANADA 24 3 5 11 5 188 22 5 
MfXIQUE 4 4 13 1 
PANAMA 2 l 
JAMAIQUE 3 
!NOES OCC I 1 
,SURINAM I 1 
SRES 1l 4 4 22 
21 a 
I <PAEL 10 ID 
lliDE 3 3 11 6 3 
1 
JOt THAILANDE 17 5 12 13 4 
MALAYS lA 707 80 197 lt30 539 63 169 
SINCAPOUR 5 5 2 
2 
CHINE,R.P 3 I 2 145~ 461 1YB JAPON 35C 63 IB 50 191 28 78 
':t ... TAl WAN 88 64 3 15 2 4 86 66 1 HON[, KCNG 8 5 3 14 1l 6 AUSTRAL lE 23 I I 1 7 7 64 4 10 .. N.ZELANDE 4 4 16 
OIVERS NO 3 2 I 12 4 
8 
NC1N SPEC 2 
I 
HLE 6355 1423 678 866 2897 491 20314 lt740 2328 
3190 1191 UH AUT.CL.1 3431 732 264 315 1870 250 16661 4102 P"6 21t55 69:4 
CLASSF I 9786 2155 942 1181 4767 741 36975 
9542 611t 6245 141 1 
EAMA 1 I 2 2 
AliT.AOM 3 14~ 1 TIEO S CLZ 8 38 146 8 222 458 4 l2't 6 195 J•; • 
CUSSE 2 8 39 147 8 222 458 4 729 
153 6 1u 2l .I 
EUR.EST 887 110 226 58 395 98 513 u 103 
AUT .CL.3 3 1 2 2 1 
1 
CLASSE 3 890 110 227 60 395 98 515 
64 103 46 •zl~ ~ EXTRA-CF 11515 2412 1177 1463 5620 843 ~m~ 9159 3183 6481 CE+ASSCC. 18 7llt 4559 3476 3497 5643 1539 13819 ~mg 11016 l5z TRS GATT 112 53 2339 1115 14?9 5551 839 37947 9671 6434 A liT. T1 ERS 261 72 62 54 69 4 266 97n nn 52 TOT. TIERS 11514 2411 1177 1463 5620 843 38213 6486 153 
DIVERS 3 2 I l't 
4 8 
I tiTRA-Cf 18713 4558 3476 3497 561t3 1539 58294 peas 10210 mAl mu DU 
MnN~E 30231 6972 4o>4 4960 11263 2382 96527 
3648 4061 
401510 fqANCE 994 17 17 960 
601 30 5 565 1 
BELG.-LUX 3 2 1 3 
2 
zi 
PAYS-SAS 33 I 32 25 
2 
ALLEM.FED 65 13 12 14 2b 188 
44 38 u n 
!TAL I E 44 5 39 
51 1 
,, 
R8Y.-UN1 15 15 29 
2 3 2 2l 
NORVEGE 1 I 
2 
SUEDE 3 3 
b 1 I Slll ';SE 4 4 1 5 l 
AUTO IC~E 2 2 3 
YOUGOSLAV I 
1 
ETATSUNIS 19 3 16 35 
] 1 3 24 • 
JAPUN I 1 6 
1 5 
AHE 25 4 6 15 
47 2 
" 
1 12 u 
AIJT.CL.1 ?~ 3 17 lt2 
J 2 4 l' J CLASH I 45 1 23 15 89 5 6 11 6~, E~TRA-n 45 1 23 15 89 s 6 u C~+ASSCC. 1139 13 3C 38 1~32 2b 868 44 71 T~S GATT 45 7 23 15 89 I 6 11 tU TrT. Tl ERS 45 7 23 15 89 6 ll I~TRA-Cf 1139 13 30 38 1032 2o 868 44 H 47 
M ON DE 1184 13 30 ItS 105~ lt1 957 
49 58 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengt~n - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 REtuc· - Valeurs 
SchiOael Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEOER- I DEUTSCH-l I I BELG - I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
401520 F~ANCF 28A 36 251 l 16 ~ ll 2 
RfLG.-LUX 21 21 6 2 1 l 
PAYS-BA~ 34 34 I I 
ALLE~.FEO 14 ll 17 43 3 23 3 15 5 
!TAL lE 173 20 153 51 1 50 
RI'Y.-UNI 7.89 134 21 29 90 15 13~ ~8 H 1 40 8 
SUISSE 1H 137 2 2 
AUTP ICHE 31 31 1 7 
ETATSUNIS 41 36 5 <2 22 
A Elf 457 211 21 29 121 15 148 70 16 7 47 8 
AUT.Cl,1 41 36 5 If~ 22 E~~~i~~E 1 t,98 211 57 29 121 20 70 38 7 t,7 8 498 211 S7 29 121 20 170 70 38 7 H 8 
CE+ASSCC, 596 52 53 4S 438 4 93 5 3 16 62 7 
l~Ums it98 211 57 29 121 20 170 70 38 7 47 8 498 271 ~1 29 121 20 IN 70 38 7 ltl 8 
I 'In A-CE 596 52 53 49 438 4 93 5 3 l~ 62 .~ ~ONOE 1094 323 110 78 559 24 263 75 ltl 109 
401600 •~AI'ICE 36 5 2 29 .. 5 14 2 29 
8ELG.-LUX 5 4 1 9 3 3 3 
PAYS-BA~ 99 1 1 91 98 7 H 81 ULEM.FFO 41 16 4 21 143 86 33 1 
!TlLIE 35 4 I 30 46 8 4 I 33 
ROT.-UNI 20 1 3 10 51 lit 11 3 23 
NOPVEGE 1 1 
~~riNoe 10 1 3 2 4 16 3 5 5 3 3 3 
!lANE MARK 5 5 5 3 2 
SUISSE 6 1 
-
5 28 6 
" 
1 17 
AUTOJCHE 11 I 10 25 5 1 I 18 
•~PAGNE 1 1 3 3 
P,O,AllfM ? I I ~ 3 3 
HONGRIE 1 1 
ROUMANIE 7 1 5 5 
nATSUNIS 155 I I 153 113 12 9 5 147 
CANADA 3 3 
!~bt~m l 1 1 1 1 1 1 
JAPOI'I .. 2 2 6 I I I 3 
AUSTULJE I 1 
AELE 52 10 3 3 32 4 126 31 16 10 66 3 
AUT.CL.l 160 1 3 156 18~ lit 10 9 156 lusse 1 212 11 3 6 188 4 31~ 45 26 19 222 3 T FRS CL2 2 1 I 2 1 1 
LASSE 2 2 1 1 2 I l EUR.EST Q e I 12 8 3 
CLASSE 3 9 e I 12 8 1 3 
EXTH-CE m 12 11 6 18~ 5 329 46 31t 19 224 6 CE•A~SOC • 21 17 27 151 31t1 104 51 39 146 1 T• ATT 2?1 12 10 6 189 4 322 46 31 19 223 3 A~ • IERS 2 1 1 7 3 I 3 
TOT. TJ E~S 223 12 11 6 189 5 329 46 34 19 224 6 
~NTRA-CE 216 21 H 27 151 341 10't 51 39 !"6 l ONOE 439 3l 33 31t0 5 670 150 85 58 _70 
409700 BELG.-LUX 12 12 
PAYS-SAS 14 14 
ALL E ... FED 138 138 
ITA LIE 16 16 
ROY,-UNI 31 31 
IIIO!IVEGE 1 1 
SUEDE b 6 
DAIIIEMAPK 3 3 
SUISSE 20 20 
aunlcHE 3 3 
,TUI'IISIE 1 1 
ETATSUN!S 16 16 
JAPOI'I 3 3 
AFLE 64 6't 
Ag[AHE't 19 19 83 83 
AUT. AOM I 1 
~~m~ie 2 1 1 b4 84 
CE+ASSCC. 181 181 
mJms 83 83 83 83 
I lilT~ A-CE 180 180 
MONDE i64 264 
410100 F•ANCE 74250 62~2 294~ 10960 54102 55214 4681 2023 9121 39389 
~~~~:jj~~x 29~56 2106 t5e6n 405d 7332 20329 1498 10693 3418 lt720 24614 ~9-\1 2427 7590 8656 18352 4588 1702 6145 5917 
ALLEM.HD 43401 5401 3419 1562" 18761 30514 4102 2367 11895 12150 
I TALl E 781 216 '8 5C 479 1176 495 ssH 29 631 ROV.-UNI 252 53 ~220 146t 9208 176J 3599 22693 2731 7624 2502 3964 
I SLANDE d3 1 57 19 145 3 113 29 
JQLANDE 1469 7H 196 875 61 91 1206 266 130 631 64 115 
NORVEGE 1180 3c 731 26 117 268 al)9 89 311 17 120 212 
SUEDE 3068 27 24 431 2586 2237 36 5 301 1893 
FINLAND~ 683 
1el 
425 257 665 2 383 280 OANEMAQK 2064 401 101 818 557 1576 140 287 22 723 40't 
SUISSE IOHI 597 109 "t09 2650 6406 8836 5J3 52 395 2491 5395 
AUT• I tHE 6626 2t4 1 2 6110 249 4861 330 3 I 4390 131 
PORTUGAL 123 5 ll8 lt91 2 36 453 
ESPAGNE 2 39 2~ 1 26 186 297 22 4 I 140 1~~ >4AlTE 155 1 ~ 143 72 1 4 
VOUGOSLAV 9 80 73 92 266 549 &20 74 44 130 580 
GQECE 2285 11 I 192 2J21 666'> 251 2 552 5860 
TLJOQUI E 514 131 1 39 343 892 285 2 107 498 
u.R. s. s. 5199 13 b8 58 5040 tl76 4 31 31 804 
o,r•.ALLEM 69 4~ 15 9 41 29 9 . 
POLOGNE 25 7n 5 I 291 2213 2597 9 1 235 2J5Z 
TCHECO!l. 269 112 45 2 so 169 109 25 2 33 
HONGPIE I 07 102 '> 87 83 4 
ROUMANif I I 
8ULGARIE 286 ur 2~ 6 213 203 3 1 
ALBANIE 188 168 31t8 348 
.-J:P.N.fSP • 1 2 b 1 5 
,MAP QC 160 14 1 14~ 48 16 10 22 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitH 
SchiUssel Ursprung 
Worto - 1000 RE/UC - Valours 
Code Origine I I FRANCE TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB . LAND LAND (BR) 
• Alf.ER!~ 3469 2t52 66 751 4176 3137 
04 955 
.TU~!SIF 20~ 77 123 345 160 
185 
L!HYE 1386 177 ? 1207 &31 229 
l tal 
EGYPTf 16 16 'I 
9 
snuDAN 1677 399 15 t6 1197 2472 !HI 
14 96 1201 
.MAURITAN 46 I~ n 14 32 10 12 
10 
• ~AL I 1 74 1C7 67 379 27C 
109 
.H.VOLTA 320 92 228 629 309 
320 
.NIGER 5 31 407 124 879 696 
183 
.TCHAO 442 376 66 660 571 
97 
.SENEGAl 1·172 7t:;; 14 979 ~17 93 
10 814 
GAMBlE 31 31 33 
33 
Gli!N.PCRT 4 4 43 43 
GIJINH 11 ll 4 
4 
SlfRO.ALEO 2 2 38 38 
LIBERIA 16 5 11 110 
97 13 
.C.lVOJFF 913 340 19 3 >51 779 362 
15 2 400 
GHANA 3 1 2 12 
7 5 
• TOGO 8 8 136 l3t 
.nAHC~F.Y 22 22 374 374 
N IGEF.I A 2433 207 42 42 2142 6197 1006 
">6 182 4951 
.CAM ER rUN 13 32 297 66 969 1415 279 
50 1078 
.CENTR AF. 292 137 155 421 294 
127 
.GAHON 17 11 7 3C1 219 
82 
• CONGO ER A 73 69 4 1289 1256 
33 
.ZAIPE 89 3 7 79 lOO 60 7 
33 
.PWANOA 102 102 69 1 
68 
,BUR UNO! 681 681 752 1 75l 
ANGOLA 16 2 , 9 39 15 
17 
ETH!OP!E 5010 388 9 86 394 4133 5913 855 
6 69 1C24 3959 
• AFARS-1 S 2 73 94 179 365 144 
221 
• SOMALIA 3243 12 3231 2900 
23 2871 
.nNYA 23 8 7 41 171 23 2152 2583 43 
140 69 2331 
.nUGANDA qn !65 5 743 1349 418 6 925 
,TANZANI~ 2146 5 55 337 1749 1739 19 
53 147 152~ 
MOZAMBIQU 7515 24 25 53 7413 4003 104 
18 '21 3854 
,MADAGASC 1181 569 612 103J 553 
477 
,REUNICN !58 158 89 
89 
MURICE 13 13 16 16 
ZAMBI E 498 4 1 493 563 
82 1 480 
MALAWIE 55 55 57 
57 
R,AFP.SUD 38592 7194 544 65 2191 27998 25492 4229 
370 60 3589 17253 
BOTSWANA 602 18 584 274 
267 
NGI'ANf 133 133 87 
87 
E TAT SUN IS 44127 1~!37 1506 3030 13645 o729 30076 15057 
1127 2190 7&61 3841 
CANADA 13"M 631 375 3264 5496 3314 7236 591 
274 1920 2819 1632 
Mf'XIQUF 46 5 41 201 78 
2 121 
GUATEMALA 4 4 4 1 
3 
HONDUR.BR 19 17 2 197 166 
31 
HONDUPAS 43 1 42 27 
12 15 
SALVADCR 25 25 27 
27 
NICARAGUA 3 
3 
COSTA HC 28 28 30 
3v 
OANAMA 62 2 28 32 60 29 
9 22 
CANAL PAN 42 42 14 
14 
CUBA 2 2 2 
2 
HAlT l 2 63 69 53 141 255 
17 60 178 
nOMINJC.R 72 5 67 fg 1 21 
.GUADEtrU 104 104 18 
.MARTINIO lOo 106 26 26 
TRINIO. TO 8 8 3 
3 
• AR UB A 39 23 16 13 
8 5 
COLUMB lE 126 13 3 85 25 538 83 
36 293 126 
VFNEZUELA 422 I 421 159 
4 155 
GUYANA 63 58 5 17 
16 1 
.SUPINAM 7& 78 27 
27 
.GUYANE F 11 11 3 
3 
FQUATEUP 17 1 16 49 3 
46 
P[ROU 1223 27 188 1008 2051 95 
885 1071 
BRF5ll 5798 172 10 371 899 4346 5690 
362 16 319 2562 2431 
CHILl 60 38 9 13 70 
34 25 11 
BOLIVIE 127 53 74 259 
2 203 54 
PARAGUAY 1P 23 366 20 7 815 435 1168 260 
93 513 302 
UPUGIIAY 33 67 2941 c 223 194 2423 2129 
3 168 103 
A~Gf NT !NE 25675 n33 317 253t 3214 10375 2(,026 6161 283 1860 
4325 1~6~ 
CHYPRE 116 ; 111 219 
10 
L!BAN 46 7 5 32'J 24 4331 5977 
677 164 5136 
SYR I E 210 48 3 159 335 
143 85 107 
IRAK 483 12 12 459 
694 38 17 639 
I RA' 6742 289 30 24 6399 
6394 638 68 36 5652 
AFGHANIST 733 54 1 678 987 1CO 
1 886 
ISRAEL 6 6 
14 H 
JORDAN lE 288 10 278 209 
14 195 
~RAB.SEOIJ 1183 25 55 1103 12S9 20 
44 1235 
KOiiE IT 9 9 10 
lC 
Y~~F N 12 36 98 1138 716 
82 634 
YFMEN SUO <;12 5 507 399 
4 395 
PAKISTAN 92 ? 38 13 ,39 217 
10 3!> 55 117 
nmr 155 93 lP 5 39 
321 211 15 6 89 
CEYLAN 142 141 1 143 
142 1 
N~PAL 201 5fl 39 112 434 
129 83 222 
BJRMANIE 176 176 102 
102 
THAILA~DE 899 18 4 401 469 7 t65 
15 3 290 352 5 
INDONCSIE 4165 40 1372 659 1994 8064 
116 2 2261 2234 3451 
~ALAYSIA 2 68 63 13 5 187 1364 
1051 27 6 300 
S!NGADCUP. 24 
" 
1 I 20 175 37 9 6 
123 
PH ILl PPI N 66 I 65 
64 n 41 
MONGOLI E 48 48 21 
1 20 
CHINE,R.P 4996 299 3 656 3838 12205 642 
7 2682 8674 
C!lRFE NRO 4 4 9 
9 
en~:: t E S\Jf"\ 2 2 
5 5 
JAPON 23 1 8 14 
29 3 2 3 21 
HNIG KCNG 12° 2 68 11 39 123 
2 47 b 66 
AIISTPALIF 1439 44 9t196 6S6 3506 15930 l7bl6 93940 
64 253 543 1641 9t95 17808 
N.GUINE~ 3C t 24 1'6 
65 71 
NAU~U 4 4 
2 2 
N.IELHOF 38198 12241 64;1 32 75 2400 13851 39831 
18009 7C89 3002 2176 9555 
OCEAN. BR 1 ~ 5 
, 
.N.HtHR!C ~ 1 
1 
SAMf'A rCC 10 10 5 
5 
NON SPEC 3 3 
AflE 48768 4340 8718 977( 12148 13802 41648 3& 36 
6585 8064 10676 12487 
AUT .CL .1 28 42 8 9 136548 9834 14124 40671 63112 
2L 7229 103042 9548 9495 27,10 57634 
CLASSF 1 333057 14C888. 18542 23f94 ,2819 96914 246677 
106878 16133 17559 38186 70121 
EA~A 10 5 38 2538 48 83 7869 13070 
5507 34 70 7459 
AUT. AfW 10041 3261 1 :;27 431 6027 10782 
3982 10 228 306 6256 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mongon - 1 000 Kg - Quanti!'" Worte - 1000 RE/UC .:... Valoura 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
T IF'S CL2 "IB7 1~17'> 549 54C2 7528 5i533 831C6 1643C ~22 5222 13'>7~ 47259 
CLASSf 2 IQI772 20974 598 5812 7959 60429 106958 25919 666 5520 13079 6C974 
~IIF.~Sl Sot; c., n& 217 169 453 7572 4331 216 138 75 351 ~551 
AHT.Cl.~ 5') 48 299 3 8 56 3890 12235 &42 7 2cd3 8703 
rL4SSE 3 13737 577 211 172 1309 11462 16506 105& 136 62 3034 12254 
~ xr:::. .a-er 44~566 162439 \9357 29878 <>2087 174805 372401 133855 16937 23161 55•J99 143349 
c::+AS.SC(. 19578~ 196~5 12177 35Gilb 2H49 105111 156994 2C708 8819 2493b 2C280 e2249 
HS GATT 385235 153344 19CIO 27619 582~·) 126971 296340 117b48 16626 21t!O 4830 I 91961 
Al.IT.TIF'S 3S~47 3C89 296 1349 3145 31568 44646 5982 263 1253 5b3 3 31315 
T'lT. Tl fC 5 425182 15f436 19 3·'t 29468 0425 158545 340992 123830 16889 <:2863 54134 123276 
rqv~ c s 3 3 
I "·T~~ A-U- 17?4;4 13f64 12126 ~4b1f: 23087 8<.851 125')8') 10t63 8711 24f:40 19315 t2176 
"'flNCE- 62'973 IH103 3140 3 64">54 85174 203659 447980 l4453b 25708 47801 744h 205525 
410? 0 ~ f~A!'~CE I I 3 3 
AfLG.-LUX I I 
ALU•. FEn 21 I 2? 13 I 12 
ITALIE 2 2 
Prv .-tlf\ I 17 17 17 17 
lIe A r~ 12 12 14 14 
OAICJSTAN 22 22 42 42 
IN!"'l.:: 153 24 80 49 377 55 .:.04 liS 
Ar:L= 17 17 17 17 
CLaSH I 17 17 17 17 
TIERS CL 2 187 4f bQ 61 433 97 204 132 
CL~.S~f 2 IA7 4'o ~.c ol 433 97 204 132 
f-)(TO::.A-CE 204 46 80 78 450 97 204 149 
CE+ASSCC. 22 I 21 19 2 1 I 15 
T~~ GATT 192 46 8~ 66 436 97 204 135 
AUT.TIE'S 12 12 14 14 
T0 T.T!EI>S 214 4t HO 78 45J 97 204 14<> 
I'~'TPA-Cf 22 I 21 19 2 1 1 15 
Mi.~NOt 2?6 46 I 80 99 469 99 1 I 2C4 164 
410209 •RA'Cf 2712 41 s ?84 1384 654 11086 2262 2010 9497 3317 
RFL':·.-lUX 352H lrS& 833 1573 64 13647 3207 2680 7583 117 
PAV'-BA~ 5026 521 llt3 3845 91 15752 1449 3510 106~6 187 
ALLE"'.FEO 448('1 2032 254 1072 1122 19272 b68C 2C44 5994 2~54 
ITA LIE 7045 1400 50 273 5316 40419 5113 422 1797 33Ci7 
cny .-IIN I 1713 253 136 58f 523 205 t26o 945 656 1403 21t7 1095 
ISLA~~E 2 2 4 4 
[ 0 LA~Of lt3 2l 12 ZQ 109 500 45 12 9C 2fi 3 
N~' Vt GE 31 I I 31 31 6 ~ 2 6 16 SUE0t 133 12 118 3 7 26 66 t45 10 
~I"..LAr>!JE 
' 
I 1 I 12 2 9 1 
DAn MAP< 37 2 ~4 I 434 2 4 423 5 
SUISSE 271 12 5 ~ 187 71 981 6C 46 1£ 71< 15C llt'TC..JC~f 3 3e I 11 297 24 136:> 5 52 53 1190 83 
P1.·f' TUGAl 0 2 4 25 6 19 
fSPAGNt 287 17( 33 a4 680 J41 1 70 261 7 
fv'U T~ 2 2 YCllf.C<;LAV 3('2 14 1(9 179 1013 45 782 246 
GR.[l E: 28 24 4 l4d 12d 1 19 
TIIP":'UT t: 32 32 7 7 
1 1. ~. s. ~. I I 
•.D.ALLt• 664 4 66( 54o 9 537 
pr·t r_ G"!F 171 171 117 1 116 
TCHfCOSl. I I 
t4°NI":klf 318 137 2 122 31 2b 502 248 4 160 12 18 
~ ""lt I~ A ~j I;:.: Q 9 12 12 
bULCAr.. If 15 15 3 3 
• '-'A!- CC 416 245 93 12 86 2C5o 1097 577 6!l 314 
• TlJ\' I c; I:; 1 I 4 4 
.•ALl 59 5~ 2 32 29 3 
• Sf~~ECAL 11 e 9 4 5 
.O"ERCUN I l 
.P.Ur!J"-lDI 7 7 25 25 ETHICP!E I I I 1 
.'':"MALJA 14 14 15 15 
.,Kf--r>-YA 134 2 I"> q~ 19 14(; 3 37 84 ~~ 
• T"'ZA' If 28' 285 14) 140 
.,"A:: AG.ftSC 6C~ 563 46 ll4J 1034 106 
::.Af-;:.suc 141 2 139 Ill 8 I 102 ~r,~.A~f 5 5 29 29 
r::TATSIJNJS l"~Q7 2t 363 155 239 314 1187 90 283 20 3 324 287 
C'NADA 60 lt 23 21 5G 11 I 25 1 12 
SAlVADCk 5 5 23 23 
~IT( A.::; AC:UA 16 16 7 7 
Cl5f A 0[( I' IJ 4 4 PANA"4A 171 173 b9 69 
CM~Al PA~ 1~ 10 3 3 C!'"'lfJMfl lE I B 51 35 '-lb 44 221 1329 2181 85 492 87 555 962 
V[Nt ZUH A 252 I 74 177 76";, 1 2-'1 !>28 
.~UYAIIJ~ F I I 2 2 
~ cc :-'1_1 20 n z 
" -.l~tS! L H35 1307 IC 215 1012 891 B231 3486 25 498 3069 1153 PAPlGUAY 3 3 3 3 
uou:::;uAY 2366 443 o7 24 7 960 649 5824 1255 IH t75 2ct: e 868 
AR';fr'H ltJf 11494 l44t 375 762 2893 601& 16401 356'> t08 2275 5407 4466 (1-'YDF<,t= n 13 57 2 55 ll~·~ 29 29 48 48 SVP [ E 4 4 9 9 
r:A~ z 2 11 11 ~'"' I l9 5 104 81 29 1 51 Ar:G'iAf\JJST 28 28 21 21 I ~::o .\~="l 6:J lJ 10 37 69 21 24 24 
J{·F')4N IF I 1 
vc-,.u:i\1 5 5 3 3 
V'="""~"! ''Jn 11 17 15 15 
0 l't.KISTAr>. 11391 t82 67 21 48o 10115 10662 940 74 19 704 8925 
T '!'"' ~ 9" 36 4B7!') 1 1 6d 4084 8338 3745 19 lb 92 4464 q I c '"'A~ J :- 5 5 4 4 Tt-AILAt\UE 143 7 9C 46 178 15 84 7<; I ~J[ • ·~~SI J= 54 5 12 9 2& n 5 14 n 24 (Hl"JE,P.,P 21 21 46 lt6 Jt\P;~N 113 5" IH 21 16 2 &56 442 112 190 97 15 TA! .I AN I I 
t~01\i' KC'G 4 4 14 14 AUST::>ALIE 75 46 i9 68 46 22 ~.FLA~Cf 15 15 16 lt )TV~"-S ~f' I I ~r~ c:: C'lfl 9 9 28 28 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitH Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE I I BELG.- I FRANCE LUXEMB. NEDER- I DEUTSCH- I LAND LAND (BR) IT ALIA 
A ELf 252< 2fB 152 6Ce llt6 335 ~849 1022 H2 154C 
51t:f 1359 
AIJT .CL.! 2316 285 393 299 603 736 411J 
q 31 469 768 l&Ot B6 
CLASSE 1 4845 55 ::a 545 907 17t9 1011 14559 1953 1231 
230& tS72 2C95 
EA~ A 7"1 624 8 69 1221 !C.67 
5 149 
WT.AQM e 57 248 1CG 110 86 304 2342 1104 tit 152 314 156 
TIE'S CL2 4c542 sen 172 140r 5782 23775 53119 13147 
1403 3613 13127 21769 
CLASSE 2 42100 9t85 8& 1 1518 5868 24148 56t82 15318 
2019 3830 13441 22074 
"UR.EST 1178 137 6 782 47 206 1181 249 13 
697 7t 146 
AUT .CL .3 21 21 46 
46 
CLASSE 3 1199 137 6 782 47 221 1221 249 
13 ~97 7t 192 
FXTR_A-CIE 48144 10375 1432 3207 7684 25446 72468 17520 3263 
6835 20489 24361 
CE+ASSCC. 25P29 5£!89 1 G86 2604 12204 2346 109894 2C680 
8854 12766 61028 6566 
TRS GATT 42718 S297 1C89 2127 7092 23113 63757 14926 
2C7C 5591 18937 <2233 
AUT, TIERS 380~ 206 234 938 506 1924 4993 423 511 
959 1237 1797 
TOT. TJ ER S 46526 9503 1323 3065 759a 25037 6875C 15349 
2t47 6550 20114 24030 
DIVERS q 9 29 1 
28 
INTRA-CE 23411 5Cl7 1€77 2462 12118 1937 1 C6176 18509 
8238 12481 t0113 6235 
~ONOE 11564 15392 D09 5669 19802 27392 176673 36C 30 
11501 19316 812C2 30624 
41C310 FP MICE lR t 12 94 
5 30 59 
A<LG.-LUX 16 1 15 37 6 
31 
P4YS-BAS I 1 8 
8 
ALLE~.FED 8 8 48 47 
.1 
ITALIE 3 3 
onY.-lJNI 11 2 14 1 90 1t 
62 12 
~IGtP lA 7 1 52 
52 
• KENYA 1 
1 
ETATSU~IS 1 1 10 1C 
I ~PAEL 2 2 21 
21 
PAKISTAN 41 2q 4 6 2 120 >5 
23 23 19 
INOE 2450 1193 2 192 250 813 159 33 7126 
18 905 1980 5904 
Al!STRALI E . 1 1 1 
1 
A0 U 17 2 14 1 90 16 
62 12 
AIIT.CL.I 2 I 1 17 
7 1C 
CLASSE 1 19 3 1 14 1 107 
23 1C 62 12 
AUT.AD~ 1 
1 
TIEP S CL2 2500 1222 2 196 256 824 16126 
7181 18 928 2c a 3 5SS6 
CLASSE 2 2500 1222 2 196 25b 824 16127 
7181 18 928 2C03 5997 
FXTF.A-Cf 2519 1225 3 210 251> 825 16234 7204 
28 ~90 2C03 6009 
CF+ASSCC. 43 q 1 21 12 191 
56 14 61 60 
TPS GATT 2519 1225 3 21C 256 825 16233 
7204 28 990 2C03 60C8 
TnT. Tl fF S 2519 1225 3 21C 256 825 16233 7204 
28 990 2003 6008 
l~TRA-CF 43 9 1 21 12 190 56 
14 61 59 
MO~• nE 2562 1234 4 231 256 837 16424 7260 
42 1051 2003 6068 
410391 FRANCE 1Q9 b 1 3 99 526 
14 1 15 430 
HHG .-LUX 35 1 6 1 27 12u 8 
74 11 27 
PAYS-qA5 3o9 65 4 250 50 1211 
362 42 664 149 
AI LFM. FED 34 3 3 18 10 203 
14 29 128 32 
I TALl E 5 2 1 2 40 
25 9 6 
F-ov.-un 228 t7 77 19 65 11t9 •cc 505 
66 192 
I~LANDE 1 1 5 5 
1°LA•DE I 1 
5 5 
SIJfDE 3 3 18 
5 13 
OANEMAPK 30 3C 92 
1 3 ll8 
A \IT< I CHE 1 1 4 " 
FSPAC.fllf 75 24 51 719 
226 2 49+ 
YOUGOSLAV A 1 7 14 
1 
GQECE 80 oO 337 2 
335 
TU~QUIF 3 3 4 
4 
PDL~GNE 4 4 10 
10 
Hr-~GOH I 1 7 
1 
·'~AF i~( 1 I 8 
1 I 
.ALGEH£ 566 546 20 1815 
1758 3 54 
.MAL I I 1 
''IGFnA 25 2 23 
112 12 1tC 
<THI OP lE 76 ~F 38 471 
374 '17 
,AFAOS-15 4 4 34 
34 
.KE~YA 195 2 193 312 5 
367 
• T4NZAfii!E 2P 1 27 
5Q 1 49 
eTATSlWIS ?2 2 4 16 86 
21 37 28 
!NOES CCC 1 
1 
CflLlJMB I~ 3 3 1 
1 
sofSIL 22 1 6 15 26 
4 8 14 
Ut:Lif,UAY 1 
1 
APGFNTINF 157 153 4 41a 
404 14 
LIB AN 58 2 12 44 127 
6 37 84 
!oAK 1 1 1 
1 
AfGHANl~T 3 3 5 
5 
ISRA<L 1 
1 
APA~.<FOU 45 45 d9 
89 
PAK 1ST A'' 1452 1148 18 286 
3546 2938 1 19 528 
!'IrE 473 3('8 1 1r 154 1338 
862 4 41 431 
BIPMA''IE I 1 2 
2 
INDr'NF S IF 2 2 
4 3 1 
CHINF,R.P 11 3 8 50 17 
33 
JAPQN 1 
1 
AUSHALIE 1 1 4 
4 
N.ZFLA~OF 128 126 2 820 811 
2 3 4 
AfLE lb 3 oB 71 52 bb 1288 
416 506 3 167 196 
AUT .CL.! 318 !54 5 159 
1990 1071 2 47 870 
CLAS<E 1 5~1 722 77 57 225 3278 1487 
508 3 214 1066 
EAMA I 1 
AUT.AQ~ 704 553 1 240 2279 
1804 1 4 470 
TIE< S CL2 2318 1652 1 48 617 6209 
4592 6 179 1432 
CLASSE 2 3113 2205 1 49 b51l 
848d 6396 6 1 183 1902 
• UF. EST 5 4 1 17 
10 1 
A\JT.CL.3 11 
, 8 50 17 33 
CLAS~E 3 16 7 9 67 21 
40 
cxrr A-CF 3710 2434 7E 106 1092 11833 
7910 514 4 397 3C08 
CE+ASSrl. 143r 624 14 25 257 510 
4726 2215 154 210 70C 1447 
T~ S GATT 2633 183& 7b 92 6,25 8451 '>707 
514 3 351 1876 
AUT.TIF'S 19~ 43 13 143 762 
397 42 323 
TnT.TIH~ 2832 Je81 7b 105 768 9213 
61)4 514 3 ~c;3 2199 
! r·r~ A-er- 5'>2 71 14 25 251> 186 2106 4J9 154 
209 o96 638 
'-lflN';f 42t2 2505 'i2 25 362 127b 13939 
8319 668 213 IC9 3 364b 
41Q39Q r-rA"C~ 4917 513 495 ~07'> o34 519b6 
6175 4'>96 31S17 ea38 
Ec·LG .-LUX 4 37 12" 113 189 7 4697 
!C27 1393 2Zl3 t4 
P.l\'fS-HA: 283 10 H7 1?4 12 3168 
71> 1143 h03 46 
All~"1.FI==r 1 36 48 21 34 33 1259 
357 285 332 285 
1 TAL I~ 75 1C 5 4 5o 1343 
120 51 .l1 113 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 RE/UC.- Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG .. I NENR-J DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ROY.-U~I 'l27 15 ~1 71 101 59 44q<i 132 1127 944 156C 73~ l 'UNDE 1 1 !PLANOE 2 2 18 18 NflRVcGE 3 3 34 H 1 SUFrE 12 6 6 7d 10 3 65 F!NLANOE 2 2 DA~!EMARK 3 3 28 27 1 Stll S SE 3 3 58 3 2 46 7 AUTD!CI-E 2 1 1 22 9 3 7 3 PrRTUGAL 9 6 3 FSPAGNE 79 1 2 4 66 6 1896 29 57 71 1o93 146 ~AL H 2 2 YOUGDSLAV B 33 499 497 2 G~~Cf 7 7 20 2 18 TURQU! F 1 1 1~ 10 HONGR!E 1 1 n 13 OOU·'"'IANH 1 1 • MA' QC 4<1 24 5 11 406 261 64 81 • ALGE"P !t. ?9 29 223 216 2 1 1 3 EGYPTE 2 2 .KH;H 11 13 26 26 .TANZAN!E 1 1 2 2 R.AFP.SU~ 1 1 6 2 4 HAT SUN! S A82 14 111 191 3o2 14 7481 138 131o 1874 4C73 BC CA~IArA 1 1 D 8 2 flOF~!L 2 1 1 11 6 5 UDUr;UAY 5 I 4 16 5 2 9 ACGI-NTINE 2 1 1 25 1 6 15 3 LIB AN 6'5 1 61 3 622 6 586 26 4 !OAK 1 1 3 3 l SP ~EL 9 9 95 93 1 1 PAKI'5TAN 3 1 
-
1 1 30 8 9 13 I NO:' H 2 1 4 6 130 15 5 5 47 58 GrYLAN 1 1 (Hif'.JE,R.P 1 I 5 5 JAP8N 'l 3 40 35 4 1 AUSTPAL!F 1 1 4 4 ~r.G!l I NE:: 1 1 7 7 N.ELA~DE 14 E 1 5 142 75 14 52 1 AFLC 35) I~ bE 71 117 59 4729 135 1147 952 1744 751 AUT .(L .1 8 24 2t llo 197 465 21 10129 279 p96 1963 1:257 234 CLAS$E 1 !174 41 2"3 268 582 d'J 14858 414 51t3 2915 8001 985 AI IT • AOt.~ B'l ~· 5 11 13 657 479 66 1 82 29 TJfO<; CL 2 101 5 12 5 7 12 942 3S 691: 49 72 9( CLASSE 2 184 59 17 5 18 25 1599 514 H2 50 154 119 ~HR. ~S T I 1 14 1 13 AUT.CL.3 1 1 5 5 fLASSE 3 ? 1 1 19 5 1 13 F=XTO.,A-(1: l36J 101 ?Be 273 600 IJ6 16476 933 3306 2965 8155 1117 C<+ASSCC. 59 19 25" 63< 646 3512 3>9 63140 2061 7730 6759 37328 9262 TOS GATT 1199 4o 213 269 58·1 92 15128 441 2644 2935 8037 1071 AIIT,TJFCS 70 2 61 4 2 1 661 11 586 29 18 17 TrT.TI~=~c; 1269 47 274 273 582 "3 157b9 452 3230 2964 8055 1088 !NF,A-C" ;s4P 196 626 641: 3494 bOO 62453 1580 7654 1:758 37228 9233 '-1(1Nr>·E 7208 297 9('6 919 4094 992 78929 2513 1C96C 9723 45383 10350 
41041 r FPAt-:CE 16 13 3 99 72 27 PFLG.-LUX 
' 
3 13 13 ALLF~.FFD 12 11 1 20 4 11: ITAL!F 1 1 3 3 POY,-UN! 20 3 12 5 119 17 53 49 <SPA G~ F 1 1 H~~·G RI F 1 1 7 7 • '-'A~ DC 1 1 10 10 • MAL! 4 4 ~:IGEP!A 11 11 59 59 • KENYA 1 1 4 4 !NOES ccc 1 1 3 3 BOFS!L 1 1 2 2 ARGFNTJNE 1 1 3 3 PAK!STA~ 297 1H 28 112 904 389 154 361 J N9E 59 oH 1f33 2?6 8 2141 1 92.J 34795 7597 1065 39 12752 13342 CFYLAN 1 I 8 a LAOS 1 1 f'ALA VS lA 2 l 1 1 CHINE,o.p 7 7 16 16 
A~L:: 2" 3 12 5 119 17 53 49 A !IT. CL ol 1 1 CLASSE 1 2"' 
' 12 5 120 18 53 49 ~ AMA 
4 4 1\lJT. AC~ ? 1 1 14 10 4 TIE~ S CL 2 62 72 1801 257 b 216• i0~1 35776 7990 1C67 39 1290 ~ 13774 ClhSSE 
' 
6'74 18C 1 2'8 8 2H9 2038 35794 7994 1077 39 12906 13778 r: t!P. !:'ST 1 1 ., 7 AUT.CL.3 7 7 16 16 CLASSf 'l 8 7 1 23 16 7 l=XTPA-Cr 63 '2 I"ll 210 u 2169 2:039 35937 8028 1130 BB 12906 13785 CE+ASSCr. 34 1!> 15 4 153 24 98 31 Tt'S CATT 62 02 ter:4 z~~9 1? 2169 2037 35895 BC07 112C 00 1290 t 1377~ A'JT.TI•PS A 7 1 24 17 1 T(lT. T I EC s 63 I) (I 1 e 11 t:b9 13 2169 2038 35919 8024 1120 88 1290 ~ 13781 l~TkA-CE 32 15 14 3 135 20 88 27 ,..,fNr"1~ 63 l4 1826 2&4 13 2169 2042 36~72 &048 1218 88 129CI: 13812 
410401 F~ANCc 38 il 2 23 152 38 1 22 91 BELG.-LUX 2 2 12 10 1 1 PAYS-SAS 27 2 1 ~4 93 8 2 83 ALLE•,HD 54 1 2 7 44 377 14 21 41 301 !TAll E A l 2 3 85 34 31 20 ~rY.-IJf\1 11 7 1 5 eo 22 7 31 SUED I:. 1 1 1 1 FINLANCf ll 13 l7 27 ~ANEMARK 3 3 <ui<SE 4 4 27 27 P0 PTUG AL 1 1 1 1 ::c;PAGNE 1 ~) 7 167 837 1 836 YOUGOSLAV 24 22 2 B·J 66 14 GOfCE \}2 31 71 402 102 30C TIJR.Q\IJ ~ 46 2 44 102 5 97 DrLGGNE ~') JY 74 74 I-W·~'; RI t l 1 12 1;! ."'A~nc 9 1 b 66 9 55 2 .ALGERJI- 11° 11? 
' 
1 349 329 10 10 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mangen - 1000 Kg - Ouantitlls Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG • CE FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
, "ALl 1 I 3 
3 
,H,VOL H g) 
" 
3 54 1o3 46 8 109 
,,!GER 1 PC 174 , 6 tC7 534 54 
19 
.r:.! V~ pc g 9 IS 
15 
~iiG~PIA ...,.;,.., 12? 227 13~ 33ld 383 1267 
1668 
.lA 1 P.E I 1 I I 
-:::THlf'PI!"" 1 o2 1 jjl 412 6 40<> 
• ~('I~Al lA 
' 
2 2 2 
.~fNYA 695 42 F· 50 593 13o; 12 5 22 155 
1C83 
• 1~tlGANfl .. \ 1 2 7 7 
• TAt:lA~I c 48 2 9 37 64 4 21 
59 
R.Ar~.c::uo 2 
' 
5 ; 
>TATSU~l5 4 1 3 5 I 
4 
Mf-X I Q!Jf. 1- 0 114 
114 
H~IT I ~ I 1 
1 
Jli~A I Qtt!= ·i 13 
13 
crtCMO If l I I 
1 
VENt.7UELA 3 3 
3 
P~R r:-JIJ 2 2 5 5 
r\P ES ll ~ l I 1 1o 3 1 2 
5 5 
ARGf NT !NE 5o ;s lb) I 119 
CHYPRf ' 
2 d 8 
L !BA'J 1 30 89 41 219 !57 
62 
IRA• 4 4 
, 5 
AFGHt~ lq C3 4 2 87 98 10 3 
85 
ACA,j.'SEfHJ 51 51 81 81 
PAK 1ST A!\.1 3 7 J2 ~f:_ 7 274 2651 9746 2t95 &67 
6184 
pif)f- ~ 1 ""'lq ll·tlO 1l' 2 366 1643 8871 3324 31 7 126 3 424<> 
CEYLA~ u I' 49 71 16 
55 
NEPAL I I 4 3 
I 
RIRMA!\JI:: I 1 2 
2 
lNOcNES!E '9 14 13 12 121 33 
51 37 
S!NGAPCUR 2 2 2 
2 
CH1Nf 1 K.P 199 102 ' 
1 87 60J 398 8 25 249 
D!Vt"S "JD 5 5 
AFLE 1 q 1 1 I 10 92 I 22 
1 f2 
AI'T .CL .1 3 "~ ,., I 2l WJ 1456 113 I 66 
1278 
CLASSE I 377 3t e 23 31~ 15S·J 114 23 73 
1340 
EA~h 2ql 2C 6 11 12 791 5~ I 
62 1H~ 
r\U':'". AO!'o' a 1 ~ 1 e:' a I 2 62 631 1891 467 55 
29 IBB 
T If~~ CL 2 0 2 3d 221"'-2 1' 2 ~~2 51 J9 232YI 6o28 38 9 
3454 um 
CLASSE 2 94'J 2 257' 21 14 955 5842 259H 7676 93 38 
3704 
::I JR. F: s T 4C 40 86 86 
A, liT. Cl.::) )9q 1C2 3 7 iJ1 68C 398 8 25 H9 
CLASSE 1 2 39 !C2 ' 7 
127 76;, 39!i 8 25 16m 
f:XTC'A-Cf 1001 [l 21Ci 29 17 n5 o2N 28289 ol8B llt 46 3b02 
Cf+ASSOC, 1441 4':5 22 2 I 79 014 3905 I 20 3 153 81 
295 2113 
TkS GATT wns 2111 18 2 904 5000 23474 6462 55 9 
352<> 13422 
AIJT,TifR~ oil )Cc 3 3 d 461 1629 511 6 8 26 
1018 
TQT,T!EPS 8706 2'l'"'7 21 ~ 912 5461 25103 7C 33 61 17 3552 
14440 
IJIVERS 5 5 
Jr-.JTI:A-(J: uo 4 14 9 6 9b 11~ 48 98 52 45 476 
'·10NDE 1 '11 4 7 2712 43 ?6 gg 1 o375 29013 8241 214 98 
3847 16613 
4104CJ9 FRA~ICE 590 1 "7 l·J 353 12-J 7222 
884 83 4731 1524 
qfLG.-LUX 57 21 5 23 2 396 124 55 
200 l1 
DAYS-BA' 20 2 5 21 I 341 16 50 
252 23 
ALLE~. FED 312 54 24 36 196 4597 10 51 335 578 
2633 
ITALif 240 5~ 21 b 15il 4905 1333 54 110 
3408 
c:.-rw.-tJNI 2t'> 12 14 2o 132 7d 338J 172 136 213 1912 
887 
!SLA~DE 2 
2 
IRLA~OE I I 24 7 
7 10 
SIJEDE 15 15 221 
221 
FINLANCL I 
1 
DANF:~AFI< 2 
2 
q'ISSE 10 I 4 5 12) 1 17 75 27 
Al'TR !CHE 2 2 39 
1 3b 2 
pnPTLJGAL I I 
f~PAGNE 12 b 16 38 2182 629 14 1 
364 1168 
GIBkAL TAR 4 
4 
Vf'UGC'<ilAV 43 I 41 I 624 5 
601 18 
GQf(.E: 2 I I 27 19 
8 
TUPQLII E 3 
3 
r.-.[I.Allf\1 10 
10 
HP"'JG~IE 
" 
9 4-3 10 38 
• MAR DC zn 2.C 7 3 22 2219 2d0 40 
169 
• 1\L(,fQ If: 1 I b 64 7 56 1 
.f.-j.VQLTA 2 1 I 
,,!GER 1 1 11 2 
9 
~~ IG::P I A 2 
2 
,KENYA I I 4 
4 
,TA~ZHIE 2 ' 11 11 
R.AFP.~UD ., l 4 25 5 
9 11 
~TATSU~IS I' 1 3 2 I 3 118 6 26 
24 14 48 
'-''=X! i,JIJf 7' 7) 1058 9 
1C49 
'''J: S IL ' I 1 
4 13 13 2 7 49 2 
Cell I i I 24 
24 
A~t;:= NT lt<..:f 5 4 I 139 101 
38 
L!BA~ 8 
l I 5 
I~ AI~ 1 I 11 
11 
PAKISTAr: 2 2 8 
8 
1"-H':· 1 18 3 "'·tJ 12 t· 7 1024 •2 162 4 157 
659 
CFYL AN 2 
2 
11\JP~~!E: SIt: ! 1 4 
4 
C 1-l I~: E •;::. P 11 ' 7 I 
,, 70 3 8 3 5 
J.:H'{lN ? ' 11 
10 1 
HCNf- I<C'~G 1 i 3 3 
• "Le 2'42 12 14 V 151 'j 3771 114 IH 291 2252 ~18 AUT, Cl .1 1'1~ 21 3 4 63 44 3019 657 40 46 1n11 1259 
CLASS= 1 4?7 ?3 I 7 <4 Zlt. 127 6 79J d31 1H 
337 3269 2177 
t:t\M,'\. I 1 I> 2 
1 10 
AIJT • .O,CtJ :?H ;;'I'._, . 7 22 2;2-,;j 2028 40 
60 17C 
T If k S CL 2 2:"5 5t I lb 143 23'>o 17L' 164 
11 207 1804 
CLASSE ' 4f' .:' 14 
s~ f 3::! 144 4667 2200 204 11 378 I 814 
E:Ut<. t:5 T q 9 5" 10 
48 
AUT. CL. 3 11 0 2 1 "' 
70 3 8 3 5 
CLA SSf 3 ,, , 2 1J 147 ~') 
J 6 3 53 
F XT" A-CE 91-: 2 55 76 44 2 54 281 ll6J4 3111 ~e~ 416 Jt5C 
4n44 
c=usscc. 1468 -:1.43 lt<J of 51~ 321 19802 4554 1363 
dB~ 87dl 4218 
T~- S r:ATT ? 7•:, 42 73 35 2 31 197 8015 983 340 348 3449 
2895 
AUT.T!fCS 12 8 2 o2 124; ~8 
1 8 11 1128 
Tf.'T.Ttr-?S h "1::. 5 ... 73 31 2 31 279 9261 Fdl 343 
!56 34tC 4023 
r~·n A-c.::: 12 L~ 13,-~ 1?7 ~9 555 311 174cl 2524 1323 826 8591 
4197 
,'-~PN! 1 f 213, 393 233 103 809 6.JJ 290o s 5t35 1706 1242 
12241 8241 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantito!s W.rte - I 000 RE/UC -'- Valeurs 
Schliissel UNpUng 
~ Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~10520 HANCE 2 2 ~2 2 I e 51 
PAYS-BAS 2 2 
All EM. FED 4 I I 2 
ITA LIE 2 2 
~rv.-u~1 2 2 6 I 5 
SUISSE I I 
HONG~IE 2 2 
ETHIOP lE I I 75 75 
,KENYA 42 42 
ZAMBIE 3 2 I 
ETATSUNIS I I 56 52 I 3 
MEXIQUE lb 16 
COLOMB lE 31 1 10 2v 718 30 2 51 437 
VENEZUElA ~- 2 9' 4 86 BRESIL 5 72 72 
BOllVIE 14 14 
PAPAGU-Y 3 3 103 97 6 
ARGENTINE 14 4 10 378 B6 z~or 
PAKISTAN 3 I 2 17 4 13 
INDE 20 11 9 3~5 175 13C 
AElE 2 2 7 1 I 5 
AUT.CL.l I I 56 52 I 3 
CLASSE I 3 1 2 63 52 1 1 1 8 
AUT.AOM 42 42 
TIERS Cl2 79 3 28 48 1791 141 t66 Q84 
ClASSE 2 79 3 28 48 1833 141 666 1026 
EUR.EST 2 ~ CLASSE 3 2 
EXTRA-CE 82 4 28 50 18~8 193 1 I 667 1036 
CE+ASSOC, 2 2 Ill 3 4 2 8 95 
TRS GATT 45 2 15 28 838 58 1 1 315 463 
AUT.TIERS 37 2 13 22 1018 135 352 531 
TOT, T1 ERS 82 4 28 50 1856 193 1 1 H.7 994 
II'ITRA-CE 2 2 70 3 ~ 2 8 53 
MONDE 84 ~ 28 52 1~08 196 5 3 675 1C89 
~10530 FRANCE 3 1 I 1 41 29 3 2 1 
m~:ii~~x 13 I 12 11 3 13 1 5 4 1 70 3 ~5 22 
.ULEM.FED 5 1 1 1 2 38 5 7 16 10 
ITA liE 12 1 11 78 15 3 60 
ROY.-U~I 8 6 1 1 ~ 18 8 3 11 
NORVEGE 1 I 
DANE MARK 2 2 10 10 
SUISSE 2 I 1 
ESPAGNE I 1 15 15 
YOUGOSLAY 19 19 106 5 101 
R.D.ALLEII 11 11 69 68 1 
POLOGNE 3 3 
HONGRIE '5 34 1 87 12 15 
• TCHAD I 1 
I'IIGERJA I 1 
ANGOlA I 1 
ETHJOP lE 5 5 14v l4G 
,KENYA 1 1 .ll 28 1 1 1 
R.AFP.SUD 2 2 51 10 38 3 
ETATSUNJS 4 1 3 53 21 I 2 29 ~EX I QUE 4 3 1 2.~7 260 7 
COlOMB lE 56 21 I 9 25 13 7~ ~12 1 267 133 
VENE lliEl A 6 6 293 293 
PEROU 11 I 10 19 9 10 
BRfSil 44 3~ 6 5 3 3C2 123 4~ 11 54 66 
eau V If 14 7 7 
PARAGUAY 18 13 5 
URUGUAY I 1 18 18 
AQGENT INE 9 I 7 1 139 9 22 te 39 
PAKISTAN 2 2 
INDE 5 5 41 41 CHINE,P,P 1141 QlO 3 31 1,1 3313 2142 10 I 95 4~5 JAPON 67 20 I 3 43 332 94 7 3C 201 AliSTPAll E 3 I 2 19 9 JC N.ZHANDE 1 I 1 1 
A ElF 10 6 3 I 53 19 19 3 12 
AtJT.Cl.1 97 24 1 2 3 ~1 583 161 1 39 35 341 ClASSE I 107 30 4 2 3 68 636 180 u 39 38 353 EAMA I I AliT.AOM 1 1 31 2ij I I 1 TIHS CL2 141 11 6 2 22 40 2633 1676 48 43 ~c 3 263 
CLASSE ? 142 12 6 2 22 4~ 2665 1905 48 44 4C4 2H EUR,fST 46 11 34 I 159 71 1 72 15 AUT.Cl.3 1141 920 3 31 181 3313 2742 10 1 95 465 
CLASSE ~ 1187 ~31 3 65 188 3472 2813 11 1 167 4BC 
EXTRA-CE 1436 1033 13 4 9~ 296 6773 4898 85 84 6~9 1097 CE+ASSCC. 39 4 6 14 1.2 3 276 55 84 33 86 IB l~f.~Ws 177 66 10 3 lo dl 1161 374 74 75 169 469 1258 966 3 I 74 214 558) 4"95 11 8 439 627 TOT. Tl EP S 1'>35 10~2 13 4 90 296 6741 4tl69 85 83 tCB 1C96 !~TRA-CE 38 3 6 14 12 3 2"4 26 84 3£ 85 17 M ON DE 1414 1036 19 18 1<>2 299 7017 4924 16~ 116 t9" 1114 
410580 FRANCE 2 78 26 34 178 4J 5-.3o "21 147 28dC 1~88 
BflG .-lUX 44 > 3 38 218 16 43 15~ PAYS-SAS !58 13 77 59 9 1268 91 587 ~23 67 AllEM.FED eo 11 2 12 55 954 2'11 35 101 521 I TAll E 31 18 I lt! 20&d 94" 29 25 1C90 POY.-UNI 81 15 3 2 1•1 51 1022 226 87 4~ l6C 504 !RlAI'IDE I I 1 7 SUEDE 7 7 47 I 1 45 DANE MARK 6 6 30 I 4 24 1 ~Ul S Sf 24 7 2 2 13 AUTP ICHf 16 I 15 lqz 2 1 18 5 4 PfJPTUGAL 3 3 E~PAGNE 2 2 128 ll7 1 Y£1UGOSLAV 455 25 11 64 315 ~J 536~ 306 130 711 ?7 7d 435 t;QECE 3 ; TU~OUI E I I P,O.Allt~ 26" 15! 1C, 81 n 1112 Bl 41 zn 6~ POLJGNE 24 ~ g I Ill 33 45 32 ., TCHECOSl. 8 i' l1 26 I 
HDNG~IE 2 3~ 94 16 1 8'i (:'~ lf04 5 56 11 CS t ,(' £64 N!GtR U . 2 2 
• SOMAliA I 1 
,K,NYA 2 2 4 4 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantitts Worte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Codo Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~.M i;..C::U': < I 1 2 I 3(,'j 44 90 120 49 
E TAT sur.! s 394 15 2 ;c 24; 71 32<6 574 18 227 1740 667 
f>NAOA 3 1 2 
.~T-P.f.'JC I l 
'",.lfxt :Juf > I 2 h 53 l 21 ( r·L rorv~o. H 3~ 4 I 26 9 1385 271 14 905 195 
vr.r-..~-zL1rLA 12 12 
Pt:R · :U < 
' 
1 164 143 35 6 
~:->F":. ll "4 s 15 57 17 769 44 4 124 451 11t6 
f< """"~l I VIr 
' 
4 4 373 270 103 
Dl\f. .'\Gil /IY ~ 1 19 19 uour;uA '1 1 1 2J 8 12 
Ar.C.::-'-:TP:t s I 4 145 4 130 11 
A!:(YAt~I<:.T 1 l 
I q-., ~fl 'i 5 
Pt:r.K!STA~ l l 
1'[0 I 1 21 21 
\ .\M~CV Gf 5 5 
str-·r.APrt•c 0 6 
f4P'~ 1 F-..P 'lol ~4 4.' 44 'o 131 1C21 162 103 131 21t8 379 J d0['\ 1476 12r n lE 3t6 5~9 8244 1667 21& 1007 2339 3013 
TA 1 "A~· 1 1 3 z l 
~-vt,·r; KO'G l l 
A !IS T~JA I I c lJ 7 2 l 
~.Z~LAM'f l I 
Arlr 11' 15 3 3 3' 51 1318 234 90 53 ltl9 522 
AUT. CL.! 233'> ~b3 41 279 932 7)) 17294 2725 374 2038 7989 4168 
CLASS' 1 ?445 39a 44 28 2 97.) 751 18612 2959 it64 2091 8408 4690 
E AMA 1 1 
At,T.Af'• 2 2 5 5 
T If'S Cl? 1'C If 17 03 ll 3029 812 4 141 1588 lt81t 
CLAS<;f 2 . 161 I" 17 93 33 3035 812 4 141 1588 m t: lJC. [ s T 5 35 U4 ,., 97 qn 49 3056 1398 163 3u9 853 
1\IIT.Cl.-:~: 
', 1 54 4t: 44 86 137 1023 162 103 131 248 379 
Cl /I SS E 1 ~96 jp-1 7' 141 llb lb6 4079 1560 26b 440 1101 nz 
~ xrr 1.-C.E 35n B4 119 440 12 39 97) 25726 5331 734 2t12 11097 5892 
cr-+t.ssrr:. ~90 45 1::e 49 293 ta& 9n4 1348 1072 319 lt653 2582 
T" GATT 25;3 42" 53 Dt IOH lbil 19902 3223 513 2246 9065 4855 
aur. T 1 f:: (;, 917 314 o6 134 2,3 2cO 2~m 2108 221 423 2031 !031 T '"'l. T I~~ c::, ~5Y' 7:4 119 44(' 12 39 9b6 5331 734 2669 1109~ 8B6 
I'ITF A-Cf 597 45 lC6 49 293 104 9964 1348 1072 316 4652 2576 
~r-NI t 4/')~q 779 22: 489 1532 1074 35690 6679 180~ 2988 15749 81t68 
41~'') F- ~'A~ C E- 2~ 3 11 11 3H 84 1 11C 123 
o=L,C.-L IX H4 2" 212 99 34 4736 311 2081 1709 569 
ray<:: -·\Ac:- 243 
' 
7t 139 25 351J 45 624 2436 m All~'-'.ft'1 ?6 2 I 2 21 457 44 12 26 
TTfl F 21 l lP g 291 13 4 189 85 
: GY.-Uf\ 1 91 b u 4 31 38 1147 69 111 32 471 452 
T RLANJf 6 2 4 
c: It l Af-4[f- l 1 
"H:~f ~AI: K 4 2 2 
SillS Sr 1 I 16 4 6 6 
AIJT~ I Ct-"'" 5 2 3 80 3lt 46 
UP ACNE 23 11- l & 167 55 16 96 
Y0UGOSL6V 11 l I 1 tl 147 10 8 5 124 
'rHRCIII F 2 2 4 
" c;.O.AlLfM 14 l• 11 11 HC'fi.:GtJJr 
' 
3 37 37 
• -.·,a~ nr i I 9 9 
P.AFI:!.SlJO 1 1 
:TATSIIHS A I 1 58 3 lit 41 
PC!'-'1tl l I 8 B 
IJOUGUAY 2 z 
A~GrNT p.·f: 1 I 14 1 8 5 
p.!1;: 2 2 2b 1 25 
JA.P(lf\.1 3 2 I 37 31t 3 
AFlf 97 6 12 4 33 42 1247 69 121 32 519 506 
A liT .CL .1 47 H I 3 24 421 99 2 11 39 270 
CLASSE I 144 :?5 12 5 3~ b6 1666 168 123 43 558 716 
A liT .Afl!r' l I 9 9 
T !FC 5 CL2 4 l 3 50 1 8 1 40 
CLAS<E 2 5 1 I 3 59 10 8 1 ltO 
E IJR. EsT 17 14 j l'JH 7l 37 
[Lf.SSf 3 17 14 3 I J3 71 37 
EXHA-Cf 166 4' 12 f 3b 12 1835 249 123 22~} 559 853 CEHSSCC. 6 98 v. ov 232 257 91 9385 488 724 4400 H76 
T< S GATT l4b 2:> 12 t 36 bl 1708 169 121 51 555 812 
AI IT • Tl Er S 17 1• 3 114 11 2 4 37 
T''T.TIEP< 163 3c; 12 6 36 70 1&22 240 123 51 559 8At9 
P'T:;.A-CF 695 3' 3·~. n2 2 57 91 9372 479 724 2297 4400 1472 
'>.1''\jl;f ~61 7' ,.1:! ?3b 29 3 1'>3 ll2v7 728 847 231t8 lt959 2325 
41(17'\"\ fOA~CE I I l~ 21 7 
o-.vc:-BAS I l 3 3 
All::~A.F;:n ? I l 15 5 2 1 1 
PALl E 
" 
2 2 
I< "Y .-Ur.;I 11 1 1 9 
I ~ll\f' nF J 1 22 1 20 1 
Al1T 1: I C~F 1 I 3 3 
ft. ~l r" I l 14 l 1 9 3 
A1 1T. CL.l 1 1 22 l 20 1 
l.LAS~~ I 2 I l 3b l l 21 18 3 ::xro:A-Cf 2 I 1 36 1 1 21 3 
c:+Assrc. 4 1 < I 50 5 28 l .. 1 ro~ G,dTT 1 I 14 l 9 3 
.1.UT.TJE;_S ; l 22 l 20 l rrT.TJrrs 1 I 36 1 l 2( 10 ~ p•r: A-c~ 4 l 2 1 5J 5 28 9 
''nr-.c~~ I 1 2 1 2 ~6 6 29 22 19 1~ 
4l')R~"' "A'C" 7C t I 66 2 403 lt3 ll 271t- 75 
.... :L::.-LUIC ,.4r, 1 s; 55 2"5 21 3931 1376 427 1940 188 
~o.vs-.:;As 75 2' ' 27 25 871 294 19 228 ~30 ALL=~.Fff) ,, 10 6 IG 14 749 31t9 49 195 156 
JTA,~p·. 3; ?~ 4 '>9 985 286 5 47 647 r-~v.-ur...r 11 a 137 48 l 4 84 
$11~ '~ -:t,j 21 IJ 7 116 48 5At lit 
-: l" .. L A",•"': l 1 
')A~=~·U~K 12 12 55 55 
S' IT 5 S. 1 1 12 l 10 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG - 'I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXH..iB. IT ALIA EG- CE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AIITR((t-F ? 2 10 ~ 7 
ESPAG~E 5 ~ o7 59 2 6 
vnuG~SLAV 2 2 15 2 I 12 
ti,R. S, S, 18 c 9 126 58 68 
,MAi<OC 2~ 2t 2 53 252 I 
~TATSUNIS 2 I I 22 17 I 4 
VENUUFLA I I 
B"ESIL 3 3 19 17 2 
Ut:UGUAY I I 
AQG£= NT P 1E ? 2 14 I 11 2 {OAK 
" 
2 
INOF· I I 8 3 5 
CHINE,~.P 3 3 
JAPO~I I I 5 I 4 
AElE 64 24 I 24 15 BC 97 14 120 99 
AUT .CL .1 IG t 4 110 77 3 4 26 
ClASSE 1 74 3(· I 24 19 44i) 174 14 3 124 125 
AUT.AC~ 26 26 2 5~ 2~2 I 
TIFRS CL2 6 5 1 45 5 28 2 3 7 
CLASSE 2 32 26 5 I 298 257 28 2 4 7 
EUR.~H 18 9 9 126 58 68 
AUT.CL,3 3 3 
CLASSE 3 18 9 9 12~ 3 58 68 
EXTRA-CE 124 56 0 9 24 29 867 434 42 63 128 200 
CE+ASSCC. 762 249 15 79 357 62 7192 2557 116 680 309C 749 
TRS GATT 8~ 3C ~ 24 20 482 179 42 5 126 130 
AUT. T IfRS lH 9 9 132 3 58 1 7~ 
TflT,TIERS 98 3( 6 9 24 29 614 182 42 63 127 2t0 
I NTPA-CE 7 36 223 15 79 357 62 6939 2'>05 116 MO 3(89 749 
MONDE son 279 21 86 3H 91 7806 2739 158 743 3217 949 
. 
410900 FRANCE 3193 ~0 795 2239 69 110 11 45 38 16 
BELG.-LUX 3433 1251 I ICB 1068 6 134 41 74 16 3 
PAYS-SAS 6560 42€1 164 2091 24 187 89 2~ 70 3 
4llE~.FED 5233 2C 31 649 2432 121 335 51 137 112 35 
ITAL!f 18773 1~479 9 122 3163 IG65 782 1 11 271 
ROY.-UNI 7 29 519 1 5 204 34 2C 1 2 11 
IRLANOE 6 6 3 3 
NORVE GE 30 38 I 4 2 2 
SUED~ 1046 439 59 IOC 448 35 lC 15 3 7 
DANE MARK 1136 15C 956 29 15 14 
SUISSf 471 40 429 2 38 1 31 
AUT~ ICHE 1466 11 3 1435 17 28 3 2 21 2 
ESPAGNE 931 260 66 333 272 73 24 5 25 19 
YOUGOSLAV 2361 lOS 2 78 1975 24 5 5 14 
U.P. S, S, 6854 542 434 924 4739 215 362 37 35 47 222 21 
R.O,ALLEM 13 13 3 3 
POLOGNf 4073 40 770 3263 252 4 50 198 
TCHEC05l. 66U 378 164 6084 95 11 9 75 
ROUMANIE 20 20 1 l 
EGYPTf 180 180 11 11 
.MAOAGASC 3 3 2 2 
ETATSUNIS 2326 141 17 6(, 2101 1 2(15 12 14 u 16~ 1 
URUGUAY 296 296 48 48 
ARGENT !NE 1409 383 1116 131 34 97 
INOE l 1 3 3 
INOONESIE 14 14 6 6 
AUSHALIE I 1 
A ELf 4887 958 Ill 25€ 3540 20 16~ 30 26 a 86 4 
AliT.Cl,l 5625 4C1 90 507 2651 1976 305 lb 22 43 18~ 15 
CL~SSE 1 10512 1359 2~1 765 6191 1996 473 66 4b 65 27~ 19 
EAMA 3 3 2 2 
TlfP S Cl2 199n 29t 3~8 12St 199 3 46 40 108 
CLASSE 2 1993 3 296 398 1296 2CI 5 48 40 lOS 
EUR.EST 17586 G20 487 18~P l4lC6 215 713 48 42 106 496 21 
CLASH 3 17586 920 487 1858 l41C6 215 713 48 42 106 496 21 
EXTR A-CE 30091 2282 984 3021 21593 2211 1387 119 138 211 879 40 
CFHSSOC. 37195 23045 912 4457 ~56! 220 1833 965 174 242 395 57 
TFS GATT 23215 1737 ~31 2C97 lt854 1996 ul7 so 97 164 657 19 
AUT. TIERS 68 73 542 4'>3 924 4739 215 366 37 41 47 222 21 
TnT.TifRS 30088 2279 9~4 3021 2!593 2211 1385 117 138 211 d79 40 
INTPA-C 0 37192 23C42 91< 4457 8561 220 1831 963 174 242 395 57 
MONO~ 67283 25324 1896 7478 30154 2431 3218 1082 312 453 1274 n 
411ono FRANCE 1826 43 192 435 1156 1226 25 91 567 543 
BcLG ,-LUX 3 61 314 42 3 2 189 161 24 3 1 
PAYS-SAS 570 236 !56 71 113 281 96 86 45 52 
AllEM, FED 3~ 86 674 155 1(.14~ 1211 156t 382 Ill 4bC 593 
!TAll E 470 348 24 98 3L'3 190 16 97 
ROY.-UNI 122 34 87 l 49 2 9 37 1 
SUE Of 1 I 3 3 
SUISSE 1 1 
YOUGOSLAV 21 71 9 9 
R,O,ALLEM 169 169 41 41 
TCHECOSL. 4~ 40 5 5 
HONGRif 4 4 I I 
POIJMANI~ n 26 26 2t 
ETATSli~IS 15 12 3 15 3 6 5 I 
AELE 123 I 34 67 l >3 5 ~ 37 2 
AUT,Cl.! 36 12 3 21 24 3 b 5 10 
CLASSE l 159 I 34 99 4 21 77 5 12 43 7 10 
fUO. EST 2 39 4 169 66 73 1 41 31 
CLASSF 3 ?39 4 169 66 73 l 41 31 
FXTPA-CC 398 5 34 268 7') 21 150 6 12 84 38 lC 
nHSSGC. 63 2! 157< 35c 1304 607 2482 3~6> t29 224 611 712 1189 
TRS GATT 2 25 I 
" 
99 7~ 21 108 5 12 43 38 lC 
AUT.Tir•> 173 4 169 42 1 41 
TOT.TIEPS 398 5 34 26e 71 21 15' 6 12 84 3& ~~ 
I~T~A-CE 63 21 I ~72 35t 13')4 6C7 .2402 3565 d29 224 611 712 1189 
MONOE 6719 1577 3'10 1~72 677 2503 3715 €35 236 695 750 1199 
4197Qry F 0 ANCf I 1 
AlLEM.FtD 9 9 
•ov.-u~I I l 15 15 
!OlANOt l l 
OA~f MARK I 1 
Slll !'SF 1 I 
PQRTIJGAL 2 2 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT~ Mengen - 1 000 Kg - Quantitlls 
SchiOssel Ursprung 
Werte - 1 000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I TDC FRANCE I BELG. ~ I NEDER~ I DEUTSCH~ I I FRANCE I BELG. ~ I NEDER~ I DEUTSCH~ I EG ~ CE IT ALIA EG ~ CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Ar-l F I I 19 19 
h'IT,CL.l 1 1 (Lf,S' F 1 I I 20 20 
CXTPA-CF- I I 22 20 
CE+A.SSCC. 1·) 10 
rrs GATT I 1 19 19 
AUT.TI<P5 I 1 
rnr.TIE~S 1 I n 20 
I ''TF A-CE 10 
10 
MCNrF I 1 3') 30 
4201"'" FP AI\.( I=" 13 ~ I ·3 I 166 
10~ 6 38 13 
BflG .-Llt'l( H I 9 6 107 15 53 39 
PAYS-BAS 118 17 17 7ij " 
622 55 89 433 45 
AllfM,Ff.~ 149 74 37 35 3 1103 347 
334 392 30 
IT ALl c 17 5 2 1 9 240 45 26 
14 163 
I<OY.-UNI 51 11 p 12 14 6 470 100 90 
&9 142 55 
IC)LA.Nr)E 1 1 
!PlAI\IJE 11 I 10 172 23 
3 146 
SUE PE 1 1 i'J 2 
8 
Fl~LM!rf 1 I 9 
~ 
nA~F~APK 10 I 9 75 1 4 
3 67 
SU1S~f 1 I 3 2 1 103 23 
27 1 48 4 
AUTP!CHF 1 I 21 ·1 
24 2 
PnRTliGAL 2 ~ I 6 1 5 <5PAG'IF 1 2 71 38 4 4 25 
YOUGfSLAV I 1 2 
2 
r;RECf I 1 2 
2· 
TURCUIE 3 3 
P .D. Al U- ~ lO Q 8 2 121 44 
51 19 I 
PQL0GNE 1 1 10 1 
9 
TCHFCOSL, 2 1 
1 
~ONGPIE ?4 1 2 10 5 162 55 11 
55 41 
AFR."hE:'SP 1 1 1a 
1B 
• ~ARfJC 4 3 1 10 8 
1 1 
• TUf~ IS 1 ": 1 
1 
EGYP TE > I 1 1 5 2 
2 1 
FTPSU~l5 3\ 9 4 2 14 2 212 66 18 
9 95 24 
CANAnA 1 ~ 
MEXIUUE 4 I 3 14 
3 2 
PANAMA I 
1 
CANH FA"J I 1 3 
3 
.GUADELOU 11 !I 
R 8 
COlOMA lE I I 7 
7 
VENE ZUFLA I 1 16 
15 1 
BRESIL 3 
3 
APG'f NT INt 40 I 4 6 28 1 387 4 
43 55 27t 9 
I RA"J I 
1 
AFGHAN I ST 1 
1 
PAKISTAN 2 I 1 15 1 
1 b 7 
INOE 71 I \2 12 46 324 
6 52 63 202 1 
JAPON 26 11 2 2 5 6 107 30 
4 11 41 21 
HONG Kr••G 1 
1 
AUSTPAL lE 1 1 14 8 
1 5 
N.ZELA~DE 2 1 
1 
Af-LE 7? 13 11 13 28 1 698 
127 122 93 295 61 
AtJT .CL .1 rq 21 6 4 34 8 595 169 
29 24 323 50 
CLASSt 1 !51 4G 17 17 62 15 1293 
296 !51 117 618 111 
A11T.AO~ 15 14 1 19 16 
1 2 
T I EO S CL2 124 4 17 19 83 1 796 
16 98 124 545 13 
CLASSF 2 I 39 18 11 19 84 1 815 32 
99 124 547 13 
H1R.~ST 44 It 10 12 6 295 100 
69 74 51 1 
CUSSE 3 44 16 10 12 6 295 
100 69 74 51 1 
fXTRA-CE 314 74 44 48 152 16 24C3 
428 319 315 1dt 125 
CHASSOC. 3 2'9 Ill 64 46 98 10 2270 
481 559 465 611 88 
T?,S GATT 2 57 4? 34 ~6 129 16 1881 284 
2H 241 ~BB 121 
AUT.TIEP~ 61 \8 !0 12 21 4~8 ll5 11 
74 224 4 
Tf:'T.T[F.~S 31R 60 44 48 150 16 2379 409 318 
315 1212 125 
lt'T< A-Cb 3\3 n M 46 96 10 2246 462 
558 465 613 88 
M(lNOE 647 111 l·J8 94 248 26 464Y 890 871 780 1889 
213 
420210 <RA~CF 924 452 90 305 11 
3144 1341 316 1191 296 
R~LG.-LUX 814 229 280 213 93 3470 1139 
794 1013 524 
PAY5-P.AS 1180 169 275 718 18 2848 602 
611 1579 56 
All~"1.FF!1 15 57 253 41)2 714 128 4598 1004 
1494 1512 588 
I TALl E \491 491 \74 20C 626 5747 
1208 700 947 2892 
r:::rw.-u~.I 17? 19 2~ 31 94 " 
558 BB 57 87 300 26 
IRLANOE 3 
2 1 
NfJF<VfGf 1 7 10 
2 7 d 
SUEDE 15 2 6 7 52 
14 zz 3 1 
rANEMARK 114 I 113 !58 
1 1 3 152 1 
SUI S SF 3? R 3 3 16 2 
116 32 10 5 64 5 
AUTR I CH( 16 I 1 13 1 169 4 1 
8 153 3 
Pf1RTUGAL 2 I 1 3 2 
1 
fSPAGN~ 4? zc, 9 3 5 5 128 44 22 
12 39 11 
vruGno:;;tAV 109 7 102 374 
27 347 
GCECf 1 
1 
TIIR01J!F 10 
10 
R.O.ALLE• 95 35 H 26 163 
69 60 34 
POLGGNE 1 1 2 
2 
T(HfCPSL. /5 y > !I 2 34 15 4 11 
3 I 
HIJNf';RI E 14 3 11 2.7 4 1 22 
PriJMANir 1 1 
.~Ar;UC 5 
5 
.ALGERIE I 
1 
<TAlSUNIS Ill 86 2 3 7 3 239 
154 11 14 47 13 
CANAOA ? I 1 10 2 
5 2 1 
MO I UUE 2 
2 
~ICAJ:AGUA 1 
1 
RDESIL 1 l 8 
B 
ARG~NTINE 1 1 5 
5 
LIB AN 
I 1 
!'FAH 4 4 
3 1 2 
!NUl l 1 
STNGAPCt!P 10 q I 41 
1 H 1 
CHINE,F,.P 28 1 10 lt 1 32 2 
12 11 1 
crRH ~uo 53 2 47 4 83 106 
62 16 
JAPCN '\41 1:-R 28 30 184 31 1272 
310 97 602 163 
TA!WAfl \45P 186 113 120 1037 2 1521 
231 143 160 983 • 
Hf1NG KONG 866 ~5 123 74 531 43 2011 
221 267 146 1273 104 
MACAO y I 8 21 
3 18 
AUST<ALIE 1 
1 
O!VtRS NO ~5 35 
74 14 
473 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972-Annee 
GZT- Mongon -1000 Kg- au..-
- ~ 1000 RE/UC ..:... V-Schliissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BfLG.-1 NEDER- I DEU'IICH· I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG·CE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
AHE 358 31 29 44 243 11 1066 143 91 11~ 682 36 AUT.Cl.l 595 174 40 43 299 39 2038 512 138 150 1039 199 CLASSE 1 953 205 69 87 542 50 310it 655 229 26~ 1121 235 AUT.AOM 6 1 5 TIERS CL2 2403 282 238 2'tl 1596 46 3697 it 56 U7 369 234t 109 CLASSE 2 2403 282 238 2~} 1596 46 3703 457 ltl7 369 2351 109 EllR. EST 135 45 40 13 227 87 68 46 25 l AlJT.CL.3 28 1 10 16 l 32 2 12 11 1 CLASSE 3 163 46 50 53 lit 259 89 80 63 26 34~ EXTRA-CF 3519 533 357 381 2152 96 7066 1201 726 696 4098 CE+ASSCC. 6026 1141 1303 134it 1922 316 1982't 3954 ltH6 3569 Hill 1471t TRS GATT 192~ 311 197 219 1103 94 5300 895 507 48~ 3083 331 AUT. TIERS 1595 222 160 162 1049 2 1H9 305 219 212 1009 
"' 
TOT. TIERS 3519. 533 357 381 2152 96 7049 1200 726 696 4092 335 DIVHS 35 35 74 H INTRA-CE 6026 1141 1303 1344 1922 316 19807 3953 41~6 3569 6675 lit~ MONOE 9580 1674 1695 1725 4071t 412 26947 5154 4946 ~265 10773 1809 
420290 FRANCE 1874 634 257 648 335 11133 3493 916 5178 9~6 BELG.-LUX 1158 555 324 276 3 3019 660 936 1391 32 PAY5-BAS 981 75 406 ~78 22 4699 241 1937 2503 18 ALLFM.FED 2001t 386 it74 1C>63 81 11067 ~6H 3C23 lt785 6~5 ITA LIE 3169 751 330 28~ 1804 35563 225 3687 2121 22530 POY.-UNI 151t 33 14 46 42 19 718 152 77 187 228 14 ISLANOE 1 I 3 2 I m em 8 1 6 l 23 3 l~ ~ 4 1 2 l 47 12 6 8 SUEDE 30 5 l 23 l 168 36 10 15 98 9 F INLANOE 5 l 1 3 DANE MARK 24 l 3 20 203 9 3 2't 165 2 i~tmHE 88 21 3 5 45 8 613 189 31t 26 m 50 41 6 ... 29 2 302 6 21 29 12 PORTUGAL 2 l 1 20 2 5 5 8 FSPAGNE 300 66 19 111 lOO 4 1895 300 228 402 938 27 ~YOUGOSLAV 447 2 3 26 412 4 1020 20 26 13 830 11 GPECE 185 51 I 54 75 4 450 119 5 llt5 112 9 TURQUI E 3 
3oA 
1 ! 20 2 3 11 2~ R.D.ALL<M an ltl 455 1567 90 817 638 POLQGNE 220 34 6 14 99 67 1213 158 ~5 88 563 359 TCHECOSL. 934 91 216 481 145 1 1940 139 414 925 't57 5 HONGRIE 244 3 ll't 38 85 4 904 6 )05 119 456 18 ROUMANIE 125 2 11 110 2 386 5 26 31t7 8 8ULGAR lE 62 1 2 59 128 2 2 4 120 • MAROC 182 21 25 9 63 64 1250 106 143 11 645 285 
.ALGHIE 3 3 .TUNIS!~ 2 1 1 EGYPTE 2 2 
.NIGER 7 6 1 
.TCHAD 1 l 
• ~E~~GAL 4 I 3 • ZAIRE 3 3 22 22 FTHI OP lE 1 I • <OM ALIA 3 3 2 2 
.KENYA 1 I 
.MAOAGASC 2 2 P.AFR.SUD 2 I 1 ETATSU~IS n 27 9 18 . 40 3 621 167 78 76 270 30 CANADA 3 2 1 11 2 5 1 3 ~onmLA 2 1 I 30 8 1 3 17 1 2 l l SALVAOCR 1 1 COLOMBIE 13 4 3 5 l 104 39 "3 1 48 7 PEPOU 2 2 BOESIL 16 1 11 4 151 11 102 35 3 PARAGUAY 5 5 UPUGUAY l 1 A~GFNTINE 18 6 1 1 10 122 41 
" 
l 76 CHYPRE 2 l l 17 9 8 LIB AN 198 2 2 19 172 3 2252 I~ 3t 188 2000 H SY~I E 9 1 8 44 6 38 IPAK 1 
2l 
!PAN 13 l 9 
·3 98 2 1 73 A<GHANIST 11 2 9 13 4 13 56 I SPA El 15 7 2 6 116. 67 2 1 4y PAKISTAN 1 l 14 7 3 1 2 I "'Ot 48 2 2 27 14 3 219 24 10 83 79 23 THAILANDE q 1 8 41 
" 
35 2 INOONESIE 2 2 5 5. MALAYSIA l 1 1 7 ~INGAPCIJR 55 l 54 195 5 190 PHILIPPIN 4 2 l I CHINE,R.P 117 10 2 50 36 19 216 11 3 83 86 27 COREE SliD 51 29 22 150 48 102 JAPON 880 91 22 170 558 39 3862 597 125 470 21t79 191 TAIWAN 463 9 26 120 29& 10 897 16 69 149 639 2~ HQNG KCNG 1734 73 102 169 1361 29 4608 237 307 399 3584 81 MACAO 4 4 18 18 AUSTRAl! E 7 6 l DIVERS NO 10 10 59 59 
HLE 344 68 Z5 51 160 30 2074 408 156 294 1067 149 AUT .CL.! 1923 237 56 381 1193 56 7916 un 'o68 1174 4725 331t CLASSE 1 22 67 305 Bl 442 1353 86 9990 624 H68 5792 483 J::AMA 6 3 3 38 1 23 4 
" 
AUT.AO~ 182 21 25 q 63 64 1256 110 l't4 1l H6 285 TIERS CL2 2665 109 133 394 1983 46 9180 489 lt38 1086 7010 157 CLASSE 2 28 53 130 161 403 2046 113 101t74 606 605 1157 7660 4't6 fliP.FST 2387 170 793 846 498 80 6138 395 1588 1800 1943 412 AUT.CL.3 117 10 2 50 36 19 216 17 3 83 86 4~~ CLASSE 3 2504 160 795 896 534 99 6354 itl2 1591 1883 2029 ~XTPA-CE 7624 615 1037 1741 3933 298 26818 2641 2820 lt508 15481 1368 CF+ASSCC. 9 562 1839 1813 1992 3345 513 67245 10978 12312 8971 33035 l91t3 ns GATT 5297 411 409 1131 3101t 182 18663 2200 1409 3001 11104 9~9 AUT. T!FRS 19 51 72 599 546 690 H 6391 203 1239 1288 3544 117 TOT.T!EPS 7248 543 1008 1671 3794 22o 25054 2403 2648 4289 14648 1066 DIVERS 10 10 59 59 INTRA-CE 9186 1767 1844 1928 3206 lt4l 65481 10740 12140 8758 32202 1641 MONDE 16820 2382 2891 3669 7139 739 92358 13381 l5t19 13266 47683 3009 
420310 FOANCE 780 37 121 599 23 30483 1642 3t56 23f67 1318 BHG.-LUX 519 19 202 295 3 15820 633 5910 9177 lOO PAYS-SAS 156 4 57 94 1 4116 141 801 3160 lit ALLEM.FW 187 6 24 150 1 41t20 212 659 H41 10~ !TALl E 1014 43 11 180 780 15681- 612 211 2279 12579 RnY.-UNI 69 2 5 12 48 2 l81t3 25 101 253 1361 103 
474 
Jahr -1972- An nee .Tab. 1 EIN FU HR -IMPORTATIONS 
GZT- ~ -1000 Kg- Quantido Werte - 1000 RE/UC - Valeurs Schliilsel u_..ng 
Coclo Origina I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE I BELG. •I NEDER- I. DEUTSCH- I LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND . . LAND (BR) IT ALIA 
ISLANDE 7 l l 5 
I RL~NDE q 9 21t7 l 246 
NDRVEGE 2 l l 
SUEDE 17 3 2 11 l 526 2 8 7lt 427 15 FINL~NO~ 17 3 lit ltlO 7 8 62 331 2 DANE 'lARK 9 2 7 lltl itl m SUISSE· 7 
" 
3 284 6 H 19 25 
AUTRICHE .u 10 l 341 l ., HI 8 PORTUGAL 8 8 
ESPAGNE 169 3 35 128 3 5346 8 117 881 4305 35 
ANDORRE l l 16 16 
'4ALTE l l 
YOUGllSLAV 469 3 lt61t 2 9291 2 66 . 9183 40 
GPECE 145 1 144 835 33 797 5 
TURQUI E 109 ~ 2 8 . 88 5 2674 93 lt7 173 2248 113 
R.D.ALLEM 4 4 45 45 
POLOGNE 43 8 3 32 862 149 30 683 
TCHECOSL. 40 I 39 612 .. l 24 587 
HONGRIE 83 32 51 1678 689 988 l 
ROUMANIE 55 11 3 ltO 1 789 131t s·2 591 12 
BULGARIE 23 23 426 426 
.'IAROC 2 1 l 95 20 l 3 10 61 
.ALGER lE l l =~~~m~ l 1 2 2 
R .AFR. SUO 5 5 
ETATSUN! S 19 15 l l I I 133 8l 10 9 23 10 
CANADA 2 I l 30 l 3 ll 15 
MEXIQUE 3 I l· 1 COLOMB!E 4 3 
BRESIL 4 
" 
57 2 lt9 6 
URUGUAY 1 l 11 l l~ ARGENTINE . I 1 21 3 4 3 
l!BAN 3 3 
IRAN 4 1 1 2 
AFGHAN 1ST 10 9 l llO 101 1 3 5 
ISRAEL 48 3 11 32 2 1579 101 13 369 1030 66 
PAKISTAN l l 19 2 17 
!NOE 2 l I 28 5 20 3• 
THAILANDE 3 3 lt3 43 
CHINE,R.P 11 l 10 129 16 ll3 
COREE SUO 2 41~ JAPIJN 27 27 422 4 
TAIWAN 30 9 21 463 167 296 
HONG KONG 38 19 19 689 1 337 351 
AUSTRALIE l l 
DIVERS NO 2 2 
AELE 113 5 5 16 80 7 3152 34 124 398 2440 156 
AtiT.CL.l 961 22 6 52 876 11 19411 208 185 1241 17572 205 
CL~SSE I 1080 27 11 68 956 18 22563 242 309 1639 20012 361 
AUT .AOM 2 1 1 99 22 1 3 11 62 
TIERS Cl2 138 12 43 79 4 3036 212 21 932 1793 18 
CL~SSE 2 HC 13 44 79 4 3135 .234 22 935 1804 140 
EUR. EST 248 19 lt3 185 1 4412 281t 840 3275 13 
AUT .CL.3 ll l 10 129 16 ll3 
CLASSE 3 259 19 44 195 I lt541 281t 856 3388 13 
EXTRA-CE 1479 40 30 156 1230 .23 30239 476 615 3430 25204 ,m CFHSSOC. 2912 79 131 663 2000 39 74128 1113 3361 151t95 51839 
TRS G~ TT 1050 24 28 lOO 881 17 231t76 258 566 2299 20029 324 
AUT. TIERS 113· 9 46 117 I . 3155 103 I 922 2119 10 
TOT. Tl ERS 1223 33 28 146 998 18 26631 361 567 3221 22l't8 3H 
DIVI'RS 2 2 
INT~A-CE 2656 72 129 653 1768 34. 70520 1598 331~ 15286 48783 1540 
MONIJE 4135 112 !59 80'l 2998 57 100761 2076 3928 18716 13987 2054 
420321 FPANCE 13 6 I 5 1 157 13 17 60 7 
BELG.-LUX 38 9 27 2 231 30 191 10 
PAYS-BAS 308 32 69 207 1371 161 289 921 
ALLEM.FED 126 49 54 23 522 170 220 131 l 
!TAL lE 81 23 14 5 39 356 118 57 25 !56 
POY. -UN! I 1 9 I 2 3 3 
!RLANDE 2 2 8 8 
NORVEGE 5 5 11 11 
SUEDE 5 l 4 
FINLANDE 1 I 
DANE MAO~ 1 I 8 2 6 
SUISSE 3 l l I 
AUTPIC~E 9 9 30 I 29 
ESPAGNE 9 9 40 39 1 
MALTE 10 10 19 I 18 
YOUGGSLAV 1 7 40 40 
GPECE 2 2 
POLOGNE 2 I I 9 9 
TCHECOSL. 8 4 3 1 35 10 21 4 
HONGRIE 8 4 4 24 8 13 3 
ROUMANIE 401 24 6 178 193 ll85 61 12 558 !:54 
FTATSUNIS 1 I 3 I 2 35 4 16 3 9 3 
CANADA 2 I 1 9 5 4 
BOESIL 2 2 15 14 l 
LIB AN I l 
!RAN I I 3 3 
PAKISTAN 193 2 1 181 3 llOO 10 27 1052 11 
!NO< 9 9 26 l 25 
CEYLAN I I I I 
THAILANOE 32 6 l6 71 16 55 
P~l Ll PP IN 3 3 
CHINE,R.P 103 18 1 73 11 340 79 1 l 219 40 
C'lPFE SUO 6 I 5 12 ! H JAPGN 8 I I 6 37 3 
TAIWAN 940· 21 6 52 855 2053 68 13 92 1880 
H~NG KCNG 4Q38 329 140 399 3154 16 10702 '116 365 1075 8300 46 
AFLJ:? 16 5 10 I 66 4 2 13 43 4 
AUT.CL.1 45 14 3 3 25 191 60 17 ll 98 5 
CLASSE I 61 14 3 8 35 1 257 bit 19 24 141 9 
TIFRS CL2 5222 3H 147 459 4230 20 13987 1027 382 1196 ll324 58 
CLASSE 2 5222 366 147 459 4230 n 13987 1027 382 1196 11324 58 
EUR.EST 419 2'1 10 182 197 I 1253 69 22 511 587 
" AUT .CL.3 103 18 I 73 11 340 79 I I 21'1 40 CLASSE 3 522 47 11 182 270 12 1593 148 23 572 12~9~ "" EXTOA-CF 58·15 427 161 649 4535 33 15837 1239 424 1792 Ill CE+~sscc. 566 113 143 56 253 1 2639 479 639 364 1141 10 
ToS GATT 4719 370 !53 593 3581 22 13332 1057 407 lt85 10114 69 
AUT. Tl ERS 1086 57 8 56 954 11 2503 182 17 107 2157 40 
TOT. TI<O~ 5805 427 161 649 4535 33 15835 1239 42't 1792 12271 109 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitH Werte - 1000 RE/UC.- Vaklurs SchH.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
P..JTRA-Cf:: 56!:- 11' 143 5t 2 53 1 2637 479 t 39 364 1147 8 MnN~E 6171 S40 314 705 4788 34 18474 1718 1C63 2156 13418 119 
420325 i=rANCE B I 1 1 ., 195 51 14 35 95 B>LG.-LUX 8 1 6 1 PAYS-BAS 1 1 10 4 5 1 All r~. FEO 4 I 1 94 17 10 18 49 I TAL I~ I 1 4o 4 22 13 9 pny.-ut-11 3 I I 1 oo 21 12 12 13 8 ~UEDE 8 4 1 1 z F!NLANOt 1 1 13 1 1 8 3 AUTD IC 1-'c 8 6 2 ~~PAGNF 1 1 30 7 7 4 6 6 Yf"lU\,C"5lAV j 3 c .0. ALU:~ ? 2 11 2 2 7 PnllJGNf I 1 3 TCHECLi~l. 1 I 
" 
5 1 HONG PI r: ~ 9 f311LGAQ It: 1 1 
.A!GERIF 1 1 f.AFP.SUO 1 1 FTATSU~I < ? 1 I 17 1 ~ 3 8 ( ANADA ~ I I I 30 7 1 3 12 7 PANAMA 1 1 CHYPRF 1 1 PAKl<TAN H 7 3 j 43 2J d2 21 14 26 154 17 INrf 
' 
I 1 2 1 13 4 2 1 5 I THAI LA~!~F 1 1 CHINE,R.P 
" 
5 1 l 104 67 10 27 C 0REE sur, 1 1 3 1 2 JAP0N 14 2 1 
-
7 9 15 27o 23 3 51 79 120 TAll' AN 1' 1 7 5 1l8 1 1 TB 48 ~[JNC H>JG 5 3 2 47 33 1 13 
Ar:U 3 1 1 I 82 25 13 12 20 12 AI IT .CL.! 41 4 1 9 10 17 31<) 36 15 64 lOB l"S CLAS~F I 44 5 1 10 11 17 4'>2 63 28 76 128 157 A tiT. J\[1-.. I 1 TI EP ~ Cl2 100 11 4 .. 53 ld 4U6 5~ lt ,19 241 lit! CLASSF 2 1nn !I 4 4 53 2-l 41>7 59 le 29 241 l't2 F. tiP. EST 4 2 1 1 30 2 2 7 15 4 AUT. CL • 3 8 5 I 2 1(4 o7 10 27 CLAS'SE ~ 12 5 1 2 1 J 134 69 12 1 15 31 f~TJ:::A-CE.= I 'io 71 
' 
lA 65 48 107-3 191 56 112 3ij4 330 CE+ASSCC. 14 1 2 3 M Y:>a 21 87 46 55 ~~I ros GATT 1 3? lo 5 13 58 41 817 121 44 104 29 5 AIIT.TJFFS 2' ;, 1 3 7 7 255 7C 12 8 89 76 Tr:"IT. TI ER5 !So 21 6 Jt, 65 48 1072 IH So 112 384 32'1 !NHA.-CF 14 I 2 3 3 355 21 87 46 55 H6 Y.ONDt 1 71~ 21 7 !A 68 
"" 
1428 212 143 !58 439 476 
420329 F-RA~-1Cf !6 5 1 9 1 879 348 37 466 28 f'>r"LG.-LUX !~ f J 1 327 2 206 115 4 PhYS-BAS 29 2 27 527 1 64 'o61 1 ALLEM.HD g 3 1 2 3 204 61 30 58 55 P'All~ 92 h 4 19 63 3707 273 164 77d 2512 ~::r,v.-u~·t ? 2 lOb 1 2 10 91 2 IRLANO< H 4 1 3 SIIEfE d 1 7 F lt.L H,~( 14 8 6 DANE~ARK I 1 
" 
3 SUJSSF: 6 3 3 AI!Tf: I C!-1~ 2 1 1 71 1 25 44 1 PORTUGAL ~ 3 125 5 4 1 115 fSPAGNE 5 1 1 3 141 18 31 91 1 MALTE 1 I VOUGOSLAV ~ J '>1 51 GP I=(~ 2 2 86 d6 Tl\OOUI E 2 1 1 R.D.AllE" 2 2 ,., 34 1 PrLOGNE 1 I 10 s 2 TCHHOSL. !6 1 ? 12 1 478 33 92 330 23 I·H1 Nf;PI f 6? 4 H 42 lbb4 1< 145 4d-1 l<ll8 f. f'U"'AN I':" 16 1 1 13 I 351 35 3~ 24o jq 1 ~lllGAO!f ? 2 3' 36 UAT<li~!S 2 2 1? ? 3 7 C hNA DA ? 2 f.PE:C:. I L r l ADGE~T!NE 2 2 !SPAFL 1 I IS 15 PAKJ)TAN 1 1 21 15 1 5 PH!LIP~lN 1 1 4f.l 34 6 (1~l'-1c,~.P 1? 5 ? 5 !57 59 1 36 61 CnFtt ~UD 1 1 JAPf:"l CS I 61 1 8~6 4 2 9 &39 ~ TAIWAN 13 J 1 ~ lt5 42 4 8 Ill HnNJ KI.~G 14 4 1 q l26 42 9 4 71 oJvH,s ''8 j 3 
A"LE 
" 
2 6 319 
" 
8 42 260 3 AIIT.CL.1 77 1 2 71 3 1176 9 21 48 1C·79 19 ClASS f 1 >35 1 4 17 l 14~5 15 29 90 1>39 22 T!E~ZS CLZ 3T< 4 2 1 18 37! 133 13 28 197 CLASSF 2 V <; 2 I 1fl 371 133 13 28 197 tUO.EST 99 4 7 42 40 2577 114 270 1074 llld 1 AilT.Cl.3 12 5 2 5 157 59 1 36 61 Cl AS~ f ' Ill y 7 44 51 2734 113 271 1110 1179 1 FXT" A-CE z ?6 !>' I C 49 146 3 460·) 321 313 1228 2715 23 cr+ASSCC. 1 58 0 u 2o l.) .. J 5732 318 606 1079 3641 88 TQS <.ATT I l2 7 
' 
31 86 3 240l.t I 35 159 691 1396 23 AIJT.Tlt'S 92 11 ., 18 58 2108 1d 5 154 537 12 32 TilT. T I(:: [ s 2 24 ·~ lu 49 !44 ' 4512 320 313 122d 2628 23 DIVERS 3 3 !'Hf.IA-Cf.: !51- c, u ?e 1 ,, 2 
" 
5644 317 tOt 1C79 3554 88 M!lN[)f 3d2 27 22 77 24ti 3 10247 641 919 2307 6269 111 
42035° Ft-'A"-lCf- 1 32 ?'> 6 94 7 334! tto 162 2267 252 e[tG.-lUX 25 15 3 h 1 1b j 9 6d 102 4 DI\YS.-11.AS 71 21 ?? 2>3 826 !98 272 3H 11Llf"4.H·!J 35 4 6 2 j 2 446 64 98 259 20 l TAll E 157 2" r JP 1°3 1J lb 8J7 111 194 2154 ~:; 'lY. -tit... I 1- 2 3 bl 12 5 5 24 15 I OL At'~ DE- 4 
' 1 SIJEJlE 3 i 2 
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Jahr-1972- Annee 
G2T-
Sch1Ussel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
F !Nl A"C• 
fiANf~APK 
SUI SS" 
AtJTR ICHE: 
t:O:.PAGt ~ 
A"Jnr.P.f. r 
(,C<f(!: 
Tll~ CUI f 
R • 0. All f~ 
PnL.)G~F 
rcHECO~I • 
HnNGO!f 
0 'tW 4.N I~ 
AUlGA.R!f 
A~P.~.f$D 
• ,_.A~ !If. 
.Al(;ER!~ 
• TLJt:JS E 
.~nGt:P 
, '\HIEGAl 
,SO~AL!A 
<TAT SU~ IS 
C A>'ADA 
UfX I QUf 
C~LO!w'~ It: 
VfNf liJfLA 
~ 0 E51l 
ROll VI< 
IJRUC.UAY 
A ':.lGENT P~F 
l !BA~ 
SYRIF 
JQAtj 
A<GHUl!ST 
! ~R AEL 
PAKISTAN 
JMOE 
TYA!LANOE 
CHINf,P,P 
JAPO~ 
'\"AI HA~ 
H~G KrNG 
MACU' 
AEl f 
AIIT.CL,1 
CLASSF 1 
f-AMA 
AUT,l~Y 
TH~~,~~~ 
~UR.tST 
AltT.Cl.?' 
CLAS5E ' 
':' XT!:,A-C I: 
CE+A.~5CC. 
TQS G.ATT 
A liT, TIEP' 
TOT, TiE< S 
!~TRA-CE 
t"'ON~E 
~fJANCf 
HLG.-LUX 
PAYS-SAS 
AllF~,F<~ 
I TAll E 
RrY.-U~I 
NrJRIJ't=GF 
SIIEDl 
5UIS~t: 
AltT!~ ICt-+E 
or:: ... uG.6l 
CSPAGNE 
r;::: !:C = 
TCf<f-COSl. 
<TATSU~!5 
f".lr'IL 
j .aPF1N 
A.r'"U: 
A tiT. Cl ,I 
CLASSF 1 
T!EeS Cl? 
CLA5SE 2 
l:tJh.. EST 
CLASS< ' ~'lt,.rA-cr 
Cf+ASSrC. 
ros r.ATT 
PT,TIE<S 
J".jT~A-Cf 
~ON~"'~f 
ft'At-.:C~ 
BELG.-LUX 
PAYS-~ AS 
Allf ~. F<~ 
IT ALl E 
RCY,-11~! 
<:t4£f)£:: 
OAI\:fMAkK 
Sli!SSE 
Al'FICH· 
t<::PAGtH: 
o .o. ALLr~ 
ro'lt nr ~~ F 
T(HECO<L. 
'-'Akf'C 
TATSU~J<:. 
Q[ < !l 
NCE. 
AP(J ~~ 
AI '11. A~l 
EG · CE 
Tab. 1 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1 
I 
25 
n 
I 
2 
2 
1 
7 
1 
1" 
16 
2 
7 
' 
2 
4 
Zb 
1 
33 
53 
96 
1 
3 
;6 
6~ 
1(' 
2 
17 
1 ~-426 
13 7 
15 
152 
420: 
57P 
'l 
; 
12 
24 
' z 
1 
I 
2 
1 
<; 
2 
1 
? 
2 
1 
I 
!" 
41-
liJ 
l' 
46 
so 
t5 
1? 
R 
4' 
12 
?e 
2 
1 
23 
' 
[; 
l 
4 
' 
' 
1 
' 7 
2 
2 
4 
1 
1 
12 
71 p 
1 
9 
6e 
er, 
1 
1 
2 
~ 
2 
7 
Q 
3 
1 
14 
4 
8 
4 
1 
5 
' ~ 
2 
2 
10 
61 
7 
3 
10 
61 
71 
l 
17 
l 
1~ 
If· 
1.> 
4 
11 
2 
7 
? 
4 
' 6
e 
3 
3 
11 
sr. 
1r 
1 
11 
~0 
61 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
19 
Z2 
lb 
2 
7 
2 
I~ 
1 
23 
4) 
63 
4~ 
4~ 
8 
8 
119 
233 
lCd 
Q 
117 
2H 
350 
35 
9 
3 
" I (. 
l' 
2 
q 
4 
:> 
3 
) 
1 
~ 
1 
1 
6 
11 
4 
1 
5 
1? 
16 
12 
3 
14 
3 
3 
14 
17 
14 
0 
12 
IU 
I 
4 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
EG • CE I FRANCE I BELG.' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2 
2J 
11'1 
699 
2;3 
12 
5 
2> 
20 
9 
1 
38 
4 
1 
2 
19 
I 
1 
2 
1 
166 
6 
5 
1 
1 
175 
1 
8 
71 
lB 
3 
2 
2 
d 
1 
4 
4 
4 
25 
4 
24& 
15 
901 
516 
1417 
3 
21 
571 59; 
73 
4 
71 
2089 
8164 
1929 
lOB 
2037 
8112 
10201 
29 
59 
7'< 
276 
24 
22 
2 
1 
35 
6 
14 
2 
z 
4 
25 
q 
70 
80 
49 
129 
q 
q 
4 
t4Z 
404 
!4•) 
140 
4o2 
604 
373 
146 
38 
927 
l2j 
24d 
21 
2 
212 
cl 
2 
1 
I 
2 
4 
222 
0 
1e 
24 
q 
21 
11 
5 
12 
11 
10 
1 
1 
2 
l't 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
~2 
~~ 
4" BB 
l 
12 
51 
65 
i 
5 
15B 
ll08 
126 
7 
133 
1083 
121ol 
43 
9 
22 
11 
3 
2 
10 
~ 
2 
4 
5 
4 
4 
30 
85 
3C 
30 
85 
115 
.. 2 
12 
229 
33 
104 
1 
53 
24 
2 
1 
1 
4 
o5 
6 
1 
26 
90 
9 
20 
2 
2 
ll 
122 
18 
140 
4 
20 
24 
22 
lZ 
186 
1195 
156 
26 
182 
1191 
1317 
6 
31o 
96 
5 
4 
6 
9 
11 
19 
11 
30 
3C 
1 .. 1 
30 
30 
11ol 
171 
12B 
7 
!54 
24 
34 
42 
1 
12 
32 
37 
3 
ll 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
5 
16 
lt'l 
64 
113 
2 
28 
30 
H3 
688 
133 
5 
138 
683 
826 
1 
11 
16 
4 
4 
1 
5 
; 
28 
5 
5 
2~ 
H 
11 
5 
196 
2 
14 
1 
12 
1 
20 
53 
558 
19~ 
1 
12 
7 
1 
37 
1 
1 
2 
3 
1 
147 
4 
... 
1 
111 
1 
8 
66 
15 
3 
1 
8 
2 
2 
17 
2 
153 
15 
657 
3B2 
1039 
1 
3 
451o 
io58 
47 
47 
151olo 
4896 
1459 
68 
1527 
lo879 
H23 
1 
2 
31 
8 
9 
1 
18 
1 
2 
6 
20 
29 
2B 
57 
57 
50 
55 
55 
4B 
105 
167 
44 
11 
64 
10 
19 
82 
35 
2 
qz 
22 
9 
6 
~ 
1 
1 
1 
u 
29 
e 
l1 
u 
2 
l 
58 ZH 
55 
2 
57 
216 
3]4 
15 
3 
HZ 
2 
2 
9 
9 
2 
11 
9 
9 
20 
160 
20 
20 
160 
180 
67 
55 
z 
348 
so 
2 
... 
2 
19 
18 
477 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
-.... -1000 Kg- Ouontit4s 
- - 1000 RE/UC -'- Volours 
-
u-
eo. Origino I I BELG.- 1 NEDER- l DEUTSCH-1 l I BfLG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. ITAUA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA LAND LAND (BR) 
AELE 57 14 
"' 
3 15 11 541t 182 95 27 146 91t Agr,~~e ~ 18 3 1 1 13 248 &8 42 5 114 19 75 11 15 4 28 11 792 250 131 32 260 113 
AUT.AOM 4 
" TIERS CLZ 10 1 5 4 33 6 9 18 CLASSE Z 10 1 5 4 37 10 9 18 
EUR.EST 4 z 2 
e~~U~le 3 4 z z 85 18 15 4 33 15 833 262 137 32 271 131 
CE+ASSOC. H8 zz 30 11 53 32 1611 320 313 214 292 lt1Z 
TRS ~ATT 8tl 18 15 4 28 15 S19 257 137 32 262 131 
AUT. fERS 5 5 10 1 9 
TOT.T ERS 85 18 15 4 33 15 829. 258 117 ~2 271 111 
INTAA-CE llt8 22 30 11 53 32 1607 316 313 214 292 472 
MONDE 233 40 lt5 15 86 47 2HO 578 lt50 246 563 603 
lt20500 FRANCE lt4 17 12 11 4 413 163 14 124 52 
~m:e1~x 102 72 lit 13 3 1263 988 93 ltt9 33 53 2 18 33 319 22 76 220 1 
All EM, FED 316 97 54 183 42 1145 643 333 621 llt8 lM~!5Nt 256 66 30 19 11t1 1254 345 178 60 671 28 6 3 5 6 8 21t1 51 32 18 61 73 
NOIIVEGE 1 1 4 2 2 
SUEDE 3 3 8 1 4 3 ~~~~:~~ 1 1 1 1 1 5 56 2 4 3 lt6 1 ~~nui'E 3 2 1 80 3 3 1 67 6 Zlt 1 2 20 1 98 7 31 53 1 
PORTUGAl 1 1 1 1 
ESPAGNE 72 5 2 10 49 6 261 36 12 lt3 126 44 
ANDORRE 8 8 146 11t6 
VOUGOSUV 16 13 3 93 1 53 39 ¥:':~tiE 1 1 6 1 2 3 1 1 
R.O.AllEM 2 z 11 z 6 3 ~r..~~~~t. 8 6 2 u 4 12 5 1 .. 3 7 2 
HONG RI E 1 1 21 20 1 :Sf~~m 1 1 4 4 9 8 1 
" 
3 1 
.MAROC 157 77 5 5 70 1000 563 21t 21t 388 1 E~m•e 1 1 4 1 1 2 6 5 1 22 1 18 3 
.C.IVOIAE 3 3 
GHANA 1 1 ·~~mu 1 1 1 1 1 1 z 1 1 
A.AFR.suo 1 1 
ETATSUNIS 9 1 6 1 1 108 8 73 1 17 9 
CANADA 2 1 1 4 1 3 
MfXIQUE l 1 1 
COLDMBIE 2 2 
&RESit 106 1 105 306 9 297 
kiBAN 22 1 12 9 119 3 65 47 4 YIIIE 1 1 4 .. 
IRAN 1 1 
J::mAN 
1 ! 3 1 1 1 13 2 1 1 6 
lf:lENESIE 
z 1 1 
3 1 z PHILIPPIN 1 1 CHINI'~R.P 2 1 1 JAPON 189 z 41 lit5 1 412 6 2 89 311 4 
TAIWAN 2 z 3 3 
HONG KONG 1 1 5 2 3 
AELE 67 1 6 q 33 12 488 66 70 26 236 90 
AUT .Ct.1 2'17 16 'i 51 209 12 1033 196 88 134 514 99 
ClASSE 1 364 Z3 15 60 242 24 1521 264 158 160 750 189 
EAMA 1 1 4 3 1 AUT.AOM 159 77 ~ 5 70 2 1006 561t 24 24 390 4 
TIEPS CtZ llt1 2 1 12 124 z 485 13 7 68 m 16 CLASSE 2 301 79 6 11 194 5 1495 580 31 92 2! FUR.EST 26 1 z 15 8 68 5 6 30 25 AUT .CL .3 2 1 1 CLASSE 3 26 1 2 15 8 10 6 6 30 26 2 
exnA-CE 691 103 23 92 H4 29 3086 850 195 282 1547 212 ~E+ASSCC • 992 314 124 233 268 53 6011 2566 714 812 1557 ZltZ 
Anums 
lt93 26 15 66 361 25 1899 279 160 166 1094 zoo 31 3 21 13 170 3 11 92 60 4 
TOT. TIE~ 530 26 18 87 314 25 2069 282 JT1 258 1154 204 INTRA-CE 8 ~1 231 119 228 198 49 4994 1998 50 BloB 1164 234 MONDE 1522 340 142 320 642 18 8080 2848 91t5 1130 2711 446 
420600 FAAI'ICE q 1 1 5 z 1670 109 124 962 475 
BELG.-tUX 13 49 9 15 496 214 86 187 9 
PAYS-BAS 3l 7 24 221 35 186 ALLEM,FED z 1 I 65 14 4 4 43 
ITA LIE 4 3 1 890 603 1 286 
ROY.-UNI 1 1 229 93 3 1 111 21 DANE MARK 1 1 1 1 SUISSE 14 14 519 51S AUTR IC ~F z 2 126 126 POPTUGAL 25 I 14 10 319 24 196 99 ESPAGNE 21 5 13 3 1097 23 ~60 214 
.MAROC 4 4 461 458 
' fTATSUNI S 3 3 31•1 38 22 22 93 135 PFROU 46 46 PAKISTAN 1 1 7 I 4 2 INOE 14 ~ 1 a CHINE,o,p 30 1 29 203 7 196 AUSTAALIE 1 1 338 53 8 232 ItS DIVERS NO 40 40 
AEL£ 43 z 15 16 1J 1194 117 zoc 1 756 120 AIJT,CL,1 25 5 14 6 1745 114 30 22 118 5 394 CLASSE 1 68 1 15 30 16 2939 231 230 23 1941 514 AUT.AOM 4 4 461 458 3 TIERS Cl2 1 I 67 6 51 10 CLASSE 2 5 4 I 528 464 54 10 AUT,Ct.3 30 1 29 2~3 1 196 ClASSE 3 30 1 29 203 7 l96 EXTAA-CE 103 11 15 32 45 3670 695 230 23 2C02 20 CE+ASSOC. 123 57 8 11 45 2 38(13 1289 149 214 1624 527 TOS GATT 69 7 15 31 16 3006 237 230 23 1S92 524 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongon- 1000 Kg- CluantitM - - 1000 RE/UC - Vololn 
SchiUael Ufiii'Ung 
Codo Orlgine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG. ., NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE IT ALIA LAND LAND (BR) WXEMB. LAND . LAND (BR) 
-UT.TIHS 30 1 29 203 
1 J'6 
TOT. TIERS 99 7 15 32 45 320.9 237 230 
23 199'1 20 
DIVERS 40 ~0 
INTRA-CE 119 53 8 11 45 2 3342 831 149 m UB 527 ~!'NDE 222 64 23 11 71 47 7052 1526 419 1247 
429701 FR-NCE 1 1 31 
3 28 
BELG.-LUX 13 l& P-YS-BAS 10 
ALLEM.HO 17 17 686 211 lt75 
ITALIE 1 1 125 1H 13 
ROY.-IJNI 82 
9 
IFLANDE 1 t NORVEGE 2 1 
SUEDE 2 1 1 
FINLANOE 1 ! DANE~ARK 4 1 
SUISSE I I 59 33 26 
AUTRICHE 5 4 1 
ESPAGNE 13 12 1 
YOUGOSlAV 1 1 
P.D.AllEM 2 2 1>0 3 
57 
TCHECOSL. 2 2 45 2 
43 
.MAR DC 3 3 
.TUNIS lE 1 1 
ETATSU~IS 13 12 1 
CANADA 1 1 
ARGENTINE 1 1 
ISR-EL l l PAKISTAN 
INDE 1 1 
JAPON . 1 l HONG KCNG 1 
AUSHALIE 1 1 
AElE I 1 154 11~ 
39 
AUT.CL.I 32 30 
2 
ClASSE 1 1 1 186 145 
41 
AUT. AOM 4 4 
TIEPS CL2 5 5 
ClASSE 2 9 9 
EUR.EST 4 4 105 5 
lOO 
CLASSE 3 4 4 105 5 
lOO 
HTRA-CE 5 5 300 159 141 
CE+ASSrC. 19 19 869 350 
3 516 
TRS GATT 3 3 235 151 
84 
AUT. TlfPS 2 2 61 ~ 
57 
TOT. Tl ERS 5 5 296 155 
141 
INTRA-CE 19 19 865 346 3 
516 
MONDE 24 24 1165 505 
3 657 
429702 FRANCF 7 2 51 
2 lt9 
AllEM. FE~ 3 3 89 
89 
ITALIE 2 
2 
FOY.-U~I 10 
10 
SUJSSE 1 I 
E<PAGNE 2 
MALTE 1 
1 
TCH!cCO~l. 5 
5 
ETATSUNIS 1 
1 
INOONESI~ 1 
1 
AElE 11 
11 
AUT.CL.I 4 " CLASSE 1 15 1~ 
TIERS Cl2 1 
CLASSE 2 1 
1 
EUR. EST 5 
5 
CLAS~E 3 5 
5 
EXTRA-CE 21 
21 
CE+ASSCC. 5 5 142 2 
lltO 
TqS GATT 21 
21 
TOT. Tl ERS 21 
21 
INTRA-Cf 5 5 142 2 t:Y 
MONOE 5 5 163 2 
430100 FRA~CE 2753 2459 236 >8 
241>2 1H3 41 61t0 168 
BElG.-lUX 207 700 4 1 2 442 186 
80 83 93 
PAYS-BAS 251 1'6 95 2051 mt 1034 nal 
All EM. FED 590 21 463 67 39 11351 l81t 
62 
ITALIE 11 6 I 4 62 1 20 
4 37 
RrW.-U~I 617 13 llO 2 49 443 9m 256 1588 138 236l 5Z'IIt 
I SLANDE 2 2 
lllt 
IRLANDE 4 4 30 
4 101U 
NORVEGE 170 26 3 137 4 12704 ~m ltOO 46 294 
SUEDE 71 10 2 55 4 7610 
308 1 6491 2n 
>INlANDE 154 8 H2 4 17804 
936 108~ 3 mu ~lt6 
DANE~ARK 214 22 7 165 20 23850 2718 
52 ~tn 
SillS SE 2 24 135 12 67 lJ 1844 130 ltB 
91t 
AUTRICHf 50 6 39 5 176 
10 121 ~5 
PrRTUGAl 6 2 " ESPAGNE 28 3 5 20 2't0 I> 
1 3 no 
VOIJGOSLAV lb 3 3 9 1 465 19 6 
384 56 
GRECE 9 2 2 5 108 10 
89 ~~ TUI\OUIE ~9 20 9 24 128 2 38 46 
u.R.s.s. 419 130 98 I 185 25 l5b57 1391 67 102· 13100 
R .D.AllEM sn 341 l32 375 233 119 
23 
POLCGNE 216 177 39 11>55 158 ~n~ 
TCHFCOSL. 1~1 9 124 17 I 495 8 
113 19 
ROUMANIE 44 2 41 1 569 7 
551t 8 
BULGARIE 12 8 4 135 
2 11 122 
AlBA NI E 2 2 30 
1 29 
S~LJOAN I I 54 H 
30 
.~All 3 3 176 
176 
.NIGER I 1 78 
78 
.SENEGAl 2 2 
GIJIN.PCRT 7 2 
5 
SIERRAL<O 2 2 19 17 
2 
LIBERIA 2 2 bd 68 
.C. I VOIR• 2 2 167 167 
GHANA 4 " .DAHO~FY 1 I 20 20 
NIGERIA I 1 44 8 
3 33 
.CAMER CUN 6 6 
479 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC.- Valeurs 
Code Origine 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-J J I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
.CF~T<AF, 1 1 111 171 ,GABO~ I I ,CONGneRA a 3 ; 
.ZAIPf 2 2 9 9 ,PWANO- I 1 ,BURUNri I I 218 216 1 I ANGOlA I I '>1 57 ETHI!'PIE 43 43 502 3 450 49 ,AHRS-1~ 1 1 
, SO~All A 1 I 227 201 25 I ,KfNYA 1 2 I 2 2 23• 103 2 4~ 88 .OUGANCA I I 22 5 17 , TANZA~I E 2 I I 59 43 lt ~OZA~e IQU 4 4 ZA14BIE 6 I 3 2 R,AH,SUO 674 ~4 ol8 22 42290 2575 3 38703 ~49 ETATSUNI S 1080 49 ?1 557 447 l46l.? .?420 197 1 17~78 4910 CANADA 2~0 21 I 14.? 116 8762 1310 15S 615C 1143 ME X I QUE 4 4 4't5 43~ 6 HONOUR,JIR 5 5 NICARAGUA 2 2 224 223 1 COLUMBIE 26 26 431d 12 430~ VENEZUElA 1 1 193 193 , SUR I NAM 2 2 ~OUATEUP 2 2 215 215 PER flU 8 8 875 1 866 8 BRESIL 42 2 37 3 5550 22b 5<01 121 CHill 1 1 4 4 B!'ll VIE 57 40 17 PAPAGUAY 13 ~ 1 1Gl6 12 695 309 URUGUAY 1 1 163 163 A~GENTINE qz 29 9 u 28 1322 .?83 21 87C 148 LIBAN 3 2 - I 29 12 n SYRif 2 2 17 17 IRAK 12 1 5 !PAN 12 10 2 4(1 398 9 A~GHANIST 2 OB 4 204 12106 153 11951 2 ISRAEL to 4 14 A•AB,SEOU 3 3 KATAR 2 2 92 92 OMAN 33 33 YE,.EN 76 4 8 6 58 87 6 19 19 43 YEMEN SUO 10 4 6 21 8 13 PAKISTAN 79 79 3%3 15 3942 6 INDE 113 6 11 36 4260 109 7 3765 379 CFYLAN 12 12 NEPAL 25 11 14 THAILAhOE 46 IB 28 CAMBOOGE 18 18 INOONESIE 2 2 MONGOLJE H 7 12 411 12~ 287 CHINE,R,P 8 
' 
63 1 2918 275 5 19 2592 27 COREE ~Ur 4 3 I HPON 3 I 2 309 40 26S HONG KCNG 1 1 158 49 s 25 75 ~~1m~H 85 16 15 17 37 421 ~2 28 300 H 12 I b 5 161 8 122 DIVERS Nil 5 5 NON SPEC 6 6 
AflE 1348 206 140 2 514 486 55967 5479 3828 231 38('8 ~ 8H8 AUT.CL,l 2404 138 81 1504 <>81 9533-) 7368 436 13 79846 7667 CLAS~E 1 37 52 344 221 2 2018 1167 151297 12847 4264 250 117931 16005 fA MA 12 IC 2 1v84 1041 41 2 AUT,AOM tn 3 1 4 2 32tl 158 2 80 88 TIERS CL2 748 57 10 57 488 136 36465 1172 99 482 33527 1185 CLASSE 2 710 70 10 5~ 494 138 37871 2371 99 484 33648 1275 EUP,EST 1437 65" 462 I 288 27 18916 1800 310 125 15657 1024 AUT .CL ,3 94 I~ 3 75 I 3329 399 5 19 2879 27 CLASH 3 15 31 t14 462 4 3~3 28 22245 2199 315 144 t~8m 1051 EXTRA-U 6053 IC88 693 64 2875 1333 211419 17417 4t78 878 18331 ceusscc. 3902 236 3110 73 353 130 18016 158 2 11211 189 2050 2984 TRS GATT 4446 57~ 325 8 ?329 12G9 170615 13821 4434 263 135322 16775 AUT, Tl ER S 1517 498 342 55 529 9> 39156 238 5 206 613 34537 1415 TOT. Tl fO S 5963 1C73 667 63 2858 1312 209771 16206 4640 876 16~859 18190 0 I YE AS 11 5 6 INTAA-CE ~812 221 }(84 7? 336 '19 16>68 371 11173 187 11~4 2843 Mf!NryE ~865 1309 3 777 136 3211 1432 2 27798 17793 15857 1065 I 71909 21174 
430210 FRANCE 741 69 24 293 355 11597 1316 ?83 5747 4151 SELG.-lUX 473 33 54 384 2 14732 508 1681 12500 43 PAYS-BAS 18~ 4 51 123 7 1749 112 446 1101 c;c ALLF~. FFO 2 51 30 37 IOE 76 7734 1691 1341 2838 1864 I TAll f 286 18 1 252 7176 691 442 114 5S29 POY.-U~I 765 140 11 42 394 178 15345 2821 612 988 8~5~ 1965 ISlANOE 79 17 4 58 4 78 106 2 2<, 344 2 IPlANOE 3 I 2 21 7 4 10 NORVfGE lOO 53 42 5 2386 f7b 8 6 1439 55 SllfOE 5? I 4 46 I 7bl 17 24 1 729 IC F!NlANrE 53 4 49 809 37 15 I 75( 6 OANfMAPK 78 1 3 ~9 5 1164 16 2 71 992 83 StJISSE 14 3 7 4 115(, 253 40 62 567 l28 Al!TRICHF 73 3 3 66 I 1153 6 45 53 1C41 8 POP TUGAL 2 2 39 3~ FSPAGNE 754 8' 2~ 12 61~ IJ 13786 131;6 4~7 122 116 5~ 115 GIBRALTAR 5 5 MAL TE I 1 1(· ~ 1 YOUGOSLAV 1 31 lry 121 703 95 608 GPECE 405 f7 16 4C 257 25 21C91 4~:)j~ 1(49 
.2.704 12~02 297 TUROUIE 6 I 2 3 44 13 21 10 u.P.s.s. 5C 14 I I 32 2 26~3 60 105 37 1~10 70 P.D,AlnM q 2 
" 
2 3 331 147 43 94 47 POlOGNE zi 2 I 166 4 97 t3 2 TCHECOSL, 2 2 13 4 1117 38 53 94 863 69 H'JNGRIF 29 4 4 q R 4 555 69 65 163 2CB 50 ROUMAN!f 9 9 383 4 379 BUlGAR IF I 1 6 ~ .MAte QC 11 1 4 27 17 I ~ .Nl&H I I 23 ?2 I ~JIGfRIA 5 5 35 35 , suo UNCI 2 2 ANGOLA 6 t fTHI OP If ? 2 3l 5 15 10 , ~014Al!A I 1 40 13 27 , KENYA 6 2 3 I 77 32 3 I 29 12 .TANlUIE I I 11 9 2 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongon - 1000 Kg - Quantij61 WortB - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schliissel Uraprung 
Code Origino 
TDC EG-CE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA EG-CE I I BELG.- I FRANCE LUXEMB. NEDER- I DEUTSCH- I LAND LAND (BR) IT ALIA 
ZAMBIE 1 
1 
R.AFR. SUO 18 3 11 4 403 45 6 2 
221t 126 
mn~~ts 192 1 
1 
23 2 1 134 32 4'104 1034 133 12 2~84 741 
CANADA 10 1 3 6 4'10 32 5 
374 79 
~ma~~u. 52 
52 
3 3 18 18 
~rJ~m .. 11 6 3 2 53 22 1 
13 17 
1 1 
~QUATEUR 5 5 2f8 
20 
EROU lt 11 4 
206 
81!£SIL 270 21 1 2 231 15 1340 98 2 
7 1153 IC 
CHill 1 l 
BOLlVIE 4 ~ 
PARAGUAY 1 
URUGUfY 581t u 3 3 551 lit i686 
61t }ij 12 i549 
"' AltGEr lNE 219 14 3 5 106 91 622 265 
24 645 61f 
fAll< AND si 
paAN 7 7 
1 1 ~~ 16 
RAN 1 1 32 
AFGHAN 1ST 5 2 3 26 8 
6 12 
ISRAEL 5 5 1727 65 13 
1649 
JOIIDANIE 1 1 4 
4 
YE liEN 3 
3 
PAl< I STAN 1 1 10 
10 
l~flANOE 13 5 4 4 108 28 1 
19 60 
8 1 3 4 
INDONESIE 2 
2 
rgm~J~p 9 1 
2 
1005 829 58 7 88 23 8508 6537 267 73 
11t5~ 111 
JAPON 25 
25 
HONG KONG 22! 
1 4H 
20 1 38; 
AUSTRAL! E 1. 5 218 l 8 
17 5 
N.ZELANOE 10 1 1 8 44 4 
1 33 
m~cL.1 1163 215 18 52 684 194 22496 4097 
133 1205 14110 2351 
1808 191 43 59 1313 202 42752 1105 1659 2865 ml& 2053 
ClASSE 1 2'H1 lt06 61 111 1997 396 65248 11202 
2392 lt010 41t0 ... 
EA"A 2 2 
65 35 28 2 
AUT .AO~ 18 9 4 u~ 9AU lt9 3 1 39 841 nos CL2 1144 67 7 n 925 601 tg1 46 7442 ClASSE l 1164 78 1 929 }log 9262 685 47 7509 917 EUI!.EST 1A~~ 20 9 64 h ~zu 923 }6: "U P2' m 
Agri\\E3 3 
829 58 1 1n ulse 65 ... 4 67 456 1127 849 67 23 34 1't6l 533 558 4785 sm 
EKTRA-CE 5262 1333 135 lltlt 30,. m 88261 19354 3029 ~m 55H4 ~hAS SOC. ~367 164 180 2n 13 5 64303 7638 lt597 31867 u:~ 
RS GATT 1m m 51t 26 3 499 i"548 7231 1 ... 92 1602 
39228 
~llt:Hm 65 19 142 40 2405 748 1~n 
368 3656 toll 
4831 1254 119 to" m~ 539 66953 1411 1970 ~~m f"2" INTRA-cE 1936 85 164 95 440 42988 3002 3545 5016 1M 
MONDE 7198 1418 299 339 .U30 1012 131256 22356 
6574 9691 8 751 
430220 FltANCE 192 ... 8 180 
67 2 35 JO 
8ELG.-lUK 54 11 43 u 3 9 tY PAYS-SAS 4 4 1 
Atkf~efED 63 1 " 
1 57 n 5 3 5 10 9 9 n 
lov.-UNI 26 1 20 5 55 18 
11 
lSlANDE 
" 
4 1 1 
NORVEGE 3 3 3 
3 
~v~riNDE B 8 18 1f 3 3 3 
DANE MAR~ 16 6 10 32 
13 19 
~tllmHE 31 7 H 1 55 25 
H 6 
1:i 
130 31 18 13 
~r,I~~~l ~ 2f 
2 
6 3 18 
YOUGOSUV 6 b 
fl~~C:Ls. 2 2 22 
12 1 9 
30 30 
' 
7 
TCHECOSL. l 1 HONGIIIE 1 
oMAROC 1 
1 
R.AFR.SU~ 25l 
1 
mi~~NI 19 7 9 3 153 
21 3 80 1 
5 5 6 ... 3 
60 1 
ARGENT INF 1 1 6 
6 
LIB AN 11 
1 
m~~~"·' 2 2 
1 u 31 
JAPON 8 8 67 
67 
HONG KONG 1 
1 
AELE 231 8 6 15 142 197 
43 13 111 30 
A~[1~~e 1 1 51t 13 9 26 b .r,36 m 
J3 4 238 3i 
285 21 15 101 11o8 633 lt6 
4 :H'l 
AUT.AOM 1 t 
TIERS CLZ 3 3 21 
1 19 
eSk~m 2 3 3 22 z l 11 30 30 9 1 
AUT.CL.3 31 
31 
e~Hi~h3 30 30 40 1 
1 32 32 
318 21 45 104 l't8 695 205 
s.r, 4 400 
~w~m· 324 H 8 1 18~ f31 224 
9 u 15 ~lt2 u 286 15 lt8 632 203 3 59 
AUT. Tl ERS '0 30 ltO 1 7 
32 
TOT. Tl ERS 316 21 45 102 1iti 612 
20ft ..,2 3 m 32 
INTRA-C£ 122 12 8 1 64 231 201 
8 ~ 14 ~~ 
MONDE 640 33 53 1 168 385 
896 213 60 18 533 
it30320 FRANCE 
b 6 
8ELG.-LUX 8 
1 6 4~ 
PAYS-SAS 6 2 4 6; 
1t 
AllEM.FED " 
3 
!TAl lE 
9 2 1 
ROY.-UNI 1 1 26 
1 25 
YOUGOSlAV 3 
3 
~V:~~~~ IS 1 1 24 
21t 
31 23 ... ... 
AUSTRALIE 1 1 
3 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werto - 1000 RE/UC -'- Valo<lrt 
SchH.issel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- l I I BELG.- I NEDEft- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (1ft) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
A~l~ 1 1 2b 1 25 
AUT,CL.l ? 1 l (>! 23 !0 28 
CLAS~E 1 3 l 2 87 23 11 53 
EXTOA-CF 3 l 2 87 23 11 53 
c•usscc. 1 2 5 119 7 35 77 
PS GATT ? l l 63 23 !1 29 
TrT.TIFRS 2 l l 6) 2J 11 29 INTkA-CE 6 < 4 95 35 53 
~nN!"F 9 3 6 182 30 lot 106 
430399 FRANCE I 52 39 8 81 18 8050 1910 281 5076 783 
6ELG.-LUX 17 5 18 38 16 1899 238 483 789 389 
PAYS-e AS 33 1 9 23 147(' 75 312 10H 9 
ULEM, Ffl) 153" 19 16 105 13 5395 471 490 4204 230 
!TAL!~ 114 2 2 5 105 3718 266 24<4 67 3141 
ROY,-LINI 42 3 2 5 30 2 1761 251 43 154 ll74 39 
I SLANOf 5 5 68 68 
IRLANDE 1 1 10 10 
NORVEGE 17 1l~ 5 ~UEDE e I 7 201 18 1 6 14 
FINLANCF 1 I j 4 1 d~8 30 29 162 9 DANE MARK 37 35 60 4 7 1233 16 
SUISSE 1 2 5 511 88 7 4 403 
ll AUTRICI'E 8 I 7 396 2 3 390 
PORTUGAl 8 2 6 31 I 23 
FSPAGNF I 61 3 2 6 H9 6527 99 66 182 6179 l 
~Al TE 2 2 77 1 73 3 
YOUGOSLAV 354 I I 14 Ha 2 4465 20 11 67 4339 n G•ECE 294 4 2 287 
2! 
2712 .. 769 62 132 263H 
TIIRQUI E 2 58 35 10 'o4 147 4592 587 205 696 2683 H1 
u.R. s. ~. IC 4 5 1 
R,O,ALLF" 2 1 I 65 36 28 1 
POLOGNE 69 5 2 2(1 42 .~m 31 39 m 1~05 TCHECOSL. 26 3 22 1 20 t 7H 
1:1 ~g~mh !34 4 2 57 11 2149 41 72 6!1 19.15 14 3 2 9 48 12 m~ 32 36 5Z3f 81tLGlR lE 20'1 11 5 ~ 190 1 348 150 • ALBANIE 3 62 62 
• 'lf!AROC • 7 1 10 ~ 1 4 ,TU~ISif i 1 16 16 
LIB YE 1 1 
,RWANOA 1 1 
ETHIOPIE 1 1 
,KENYA 16 2 I ll 
,OUGANCA 1 \ ,TANZUIE I 1 3 
PHOOESIE 1 I 
R,AFR,SUD 19 2 16 1 
HAT SUN IS 21 > 2 2 3 17 71t6 232 13 5 456 40 
CANADA 20 i 19 4548 203 37 43 426'o 1 
!NOES rcc 1 1 3 3 
COLOMBit 1 1 3 3 
VENflllFLA I 1 
" 
4 
EQUATfUR 4 4 20 20 
PE~ DU 8 1 t s! BRESIL 470 14 I 444 ll 2252 79 14 2 2104 
SOLI VIF 3 3 48 1 47 
DlRAGUH 4 4 
URUGUAY ~ 25 4 1 11 299 10 1591 25 6 54 145~ 51 
ARGE~T!N• 203 3 14 2 147 37 1874 106 68 7 1538 155 
LI8AN 1 1 10 9 1 
SYRIE 1 I 
lOAN I' 1 q 134 26 3 0 98 1 AFGHA~IST 25n 123 1 52 73 1 2811 1400 l3 610 171 17 
I <PA FL 7 3 3 1 37'o 29 4 45 234 62 
PAKISTAN 2 1 1 
INDE 5 5 55 14 5 16 
THAILA~rE 3 3 
CHINF,P.D !5P ,, 128 17 912 14o 2 671 93 
cnREE suo 1 1 
JAPON 1 I 4 4 
TAI~AN 3 3 
HONG KCNG 1 1 19 2 12 3 2 
AUSTRAL!• 5 1 4 23 1 4 17 1 
N.ZHANOE q 9 47 2 1 44 
,POLYN.f~ 1 1 
n!VERS N~ 11 11 
A0 LE 115 5 z q 91 8 4307 418 57 ll'o 3565 93 
AUT.CL.l 1118 48 16 12 959 43 48612 1946 398 1232 44507 529 
CLASSE I 12 53 51 18 81 1050 51 52919 2364 455 1406 48072 622 
FAMA I 1 
AUT,AO~ 5 2 1 2 47 5 2 1 18 21 
TIEP S CL2 12~2 148 17 70 982 65 9223 1703 108 131 6294 381 
CLASSE 2 12ij7 1~0 11 10 983 67 9271 1108 111 138 6312 m EUR.EST 517 24 11 95 373 14 12029 524 308 1350 9665 
A~~A~kr 3 3 !58 13 128 J1 912 l't6 313 671 93 615 31 11 95 501 31 12941 670 135<1 10336 275 
EXTR A-CE 3215 240 46 246 25H 149 75131 4742 576 3494 64720 1299 
CEHSSCC. 1086 68 76 18·2 688 72 52496 2411 3226 5864 3911 ~ l88C 
T~S GATT 1881 43 26 84 1621 !05 30761 1353 361 1224 27117 706 
AUT.TitPS 111 156 b 116 478 19 12406 2028 245 1441 8568 m Tf'T. Tl FPS 26 58 19G 36 200 2099 !24 43167 3381 606 2665 35685 
niVfRS 11 11 
!NTP.A-CE 5 29 27 t6 ll6 253 47 20532 1050 2956 5035 torso Htd MONflE :t744 267 112 382 2787 196 95674 5803 3832 8529 4800 
43040C FRANCE 2Ht % 9 116 65 1551 328 97 801 325 
BELG.-LUX 22 4 8 8 2 166 26 84 "~ 14 PAYS-SAS 14 13 I 80 2 73 ALLEM,Ffn 61 22 6 16 17 383 106 36 94 147 
!TAL I E 6H 51 3 14 278 185 2 22 69 
onv. -u~ 1 5 1 3 1 27 3 5 15 4 
~IJEDE 1 1 FI~LANCE 2 2 9 7 2 
DANE MARK 4 4 14 H SUISSE I 1 11 11 
AUniChE 2 2 
•SPAGNE 2 2 38 5 H YCUGOSLAV 1 1 6 93 4 89 TUROUI E 1 1 TCHECCSL. 1 I 5 5 HOII!GRIE 1 7 21 I 20 :~~~m~ I 1 ? 2 11 11 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit~s 
SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I TDC FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
ETATSliUS 1 1 6 4 1 1 
CANADA 2 2 
!SRHL 3 1 2 
JAPriN 1 1 5 4 1 
TA! WAN 1 1 41 41 
HONG Kn,r, 2r. 20 Ill 111 
A ELf 10 2 1 1 55 14 5 32 4 
AIJT.Cl.l 13 2 3 8 154 10 16 126 2 
CLASSF I 23 4 3 15 1 209 24 21 !58 ~ 
AliT.AO~ 2 2 11 11 
TIERS Cl 2 27 27 155 I 154 
CLA SSE 2 29 2 27 166 12 154 
tiJR.EST 8 I 7 27 7 ~g CLASSE 3 
" 
1 7 27 7 
•xr<.A-CE 60 t 3 43 8 402 36 21 319 26 
CE+ASSCC. 453 7S 115 36 139 84 2470 330 43'1 297 917 487 
TRS GATT 44 4 3 36 1 328 25 21 277 5 
AUT.TJHS 14 7 7 62 42 ~~ TOT • Tl EO S 58 4 3 43 8 390 25 21 319 
I NTRA-CE 451 71 115 36 139 84 2458 319 439 297 917 486 
MONnf 511 83 115 39 182 92 2860 355 439 318 1236 512 
43970!) BELG.-LIJX 2 2 
All EM. FED 15 15 
!TAL IF 6 6 
•ov.-u~l 5 5 
NORVEGE 1 I 
SUEDE I 1 
FINlANOE 1 1 
SIJISSE 3 3 
OSPAGNE l I 
GRECE 3 3 
TURwiJI E 1 l 
R.AFR. SUn l l 
ETATSIINIS ~ 3 
CANADA I I 
CHH..;F, R.P 1 I 
AELE 10 10 
AUT.Cl.l 11 11 
CLASSE I 21 21 
AIJT.Cl.3 l l 
CLASSE 3 l l 
EXTRA-CE 22 22 
C~+ASSCC. 27 27 
nS GATT 17 17 
AUT. TI EPS I l 
TDT.TIERS 18 18 
l~TRA-CF 23 23 
MrNDf 45 45 
440100 FRANCE 218674 96689 6695 66607 68683 4320 2183 205 01 1301 
8ELG.-LUX 13095 Pll 5589 6624 71 317 33 18 5 98 1 
PAYS-BAS 1~9664 135 11271 38203 49 2068 11 1207 81t7 3 
AllFM.FEn 11na 39 5713(1 &046 17044 28619 1749 804 120 144 681 
I TALl E 22 12 9 1 5 5 
•ov.-u~I 47 47 2 2 
NORV~Gf 1086 6 1041 39 27 I 26 
SUEDE 65294 1~(&4 2C 54887 '!03 1126 91 1030 5 
FINlANOE 1 1 
QANf~ARK 854?7 1C 37 49 85125 2% 1194 3 2 l 111~ 9 
SUISSl 148748 .;n< 18181 Ill§ 55 3035 21 318 2696 
AUTPICHf 55~51 1~628 39423 918 215 703 
PnRTUG.l 46 46 l 1 
<5PAGNE 3!'88 24 tr 2'1 3031 53 53 
GIBO.l TAO 114 lH 3 3 
VAT I CA~ 39 39 
M.l TE 25 25 l 1 
YOUGOSLAV 213479 213479 3978 3~78 
TIJOQUIF 24 24 7 7 
I!.P • S. <. 51412 53722 3690 1467 1323 I 'tit 
~.D.AlltJI! 49 27 21 4 4 
PllLOGNf 29408 14838 25 12084 <Dol 7 28 .. 68 218 't2 
TCHECQ~l. 198 33 34 9849 9950 280 88 192 
HnNCRIE 224~ 74 2813 Ul5o1 3396 75 3m 
OQUMANIE 14<>40 1 14633 327 
BULGAR!f 71 71 I 1 
.~A• ne 40 40 6 6 
cr;yfTE 98 9e 
• <ENE f.H 17 17 I 1 
.C.IVIlHE 5 5 
A~G(1LA 31 31 1 I 
~OZA~RIQII 8 e 
ZAMblE BO 80 8 8 
ETATSU~IS 692 8 75 4 44 ~61 35 l 19 I 7 7 
CANADA 57 57 I l 
BHMIJOE< 3 3 
PANAMA 32 32 
BPFSil 11 11 1 I 
CHYPRE 15 15 
!NDCtN<SIF 9 9 3 3 
~Al AY< lA 7 7 2 2 
Al•STPH!E 162 123 39 2 2 
O!VtPS ~.0 23 73 l I 
A Elf 355699 3fl22 10127 69 114862 16 7 619 6303 24 94 1 2H8 341t 
AUT.CI.I 217681 32 75 15 247 217312 '408J I 19 l 10 40 .. 9 
CLASSf 1 573380 3054 1~ 2r.2 84 17 ~109 38 .. 931 10383 25 113 2 2778 7465 
EAMA 22 22 l I 
AIJT.Anflll 4C 4( b 6 
TIF<S CLl ?Q4 146 14 134 15 4 1 10 
CLASSE 2 356 4r 168 14 134 22 b 5 I 40}9 CUP.FST 3457 87 M5o0 8f 25l<t6 2~1993 6203 1791 
" 
381 
CLAS~£ ~ 3457 87 <>8 56C 8f 25146 251993 6203 1791 4 381 ltC27 
<XTRA-Cf 919523 3r94 78762 340 lOC269 637058 16608 31 1904 11 3160 ~m~ 
CF+ASSCC. 4723d0 58116 176024 2935~ 111435 n446 8473 "~" 3510 540 157fl TOS GAll 037499 l~54 25040 296 1971t56 4116~3 11726 25 ~~~! b 3C85 8029 AUT.TIE"S 281938 53722 22 2813 22~3&1 4868 " 75 346b TnT. TlfPS 919437 3054 7 8762 318 200269 637034 16594 25 1904 10 3160 11<t95 
nivrPS 23 23 I 1 
I NTPA-CE 472294 5ea7t: 17 6~24 2'1337 wm 97422 84~9 848 3510 539 15H 1986 MONQE 13918<t0 b 1110 2547b6 29700 7H48J 25068 879 5414 551 4736 13<t88 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitlb Went - 1000 RE/UC '-- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I FRANCE I BELG.- I NEDER-J DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
4402D~ FRANCE 4327 1338 1025 1279 685 590 173 115 209 93 
BELG.-LUX 146 35 23 68 27 11 1 15 
P~YS-A~S 827 3 204 594 26 161 2 30 118 11 
ALLE~.FED 625 63 158 393 11 187 69 28 14 H 
ITA LIE 4 4 1 1 
NORVEGE 102 10 92 20 2 18 
SUISSE 55 55 9 9 
AUTR IC~F 59 59 9 9 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 3180 2925 15 137 103 235 210 2 H 9 
YOUGDSLAV 3897 3129 768 413 317 96 
POLOGNF 52 42 10 6 5 
1A TCHEC05L. 3799 3538 261 329 311 
HnNGRIE 3nzg 3028 358 358 
ROUMANIE 4834 4834 513 513 
BIJLGARIE 336 336 
' 
42 42 
,MAROC 14 14 2 2 
,NJGEP 33 ?• 2 2 
,KENYA 850 BSC 73 13 
MOZAMB!QU 1242 1242 133 133 
PHODES!E 4 4 
ETAT SUN! S 586 4 i 296 282 2 96 5 1 46 43 1 
EQUA TfUP 10() 100 12 12 
BRESIL 78 77 1 9 9 
'1ALCIVf$ 522 522 46 46 
CfYlAN 9259 63C6 953 853 761 92 
JAPON 2 1 1 3 2 1 
AELE 218 10 208 38 2 36 
AUT,CL.1 7665 2930 17 296 3548 874 807- 217 3 46 434 101 
CLASSE 1 7883 2930 17 306 3756 874 845 217 3 48 470 107 
EAMA 33 33 2 2 
AUT.AO~ 864 - 850 14 75 73 2 
TIERS Cl2 11205 10070 953 181 1 1053 940 92 21 
CLASSf 2 12102 10103 1803 195 1 1130 942 165 23 
EUR.EST 12049 11778 271 1248 1229 
11! 
CLASSE 3 12049 11778 271 1248 1229 
EXTRA-CE 32034 13033 17 2109 15729 1146 3223 1159 3 213 1722 
CE+ASSCC. 6826 138 1700 2291 1975 722 1043 55 231 263 3H 1 0 
TRS GATT 27673 13000 11 1259 12251 1146 2134 1157 3 140 1308 126 
AIJT,TifRS 3464 3464 412 412 
TOT. TJE~S 31137 13COO 17 1259 15715 1146 3~~~ 1157 . 3 140 1720 126 INTRA-CE 5929 105 17CO 1441 1961 722 83 231 190 342 120 
MONOE 37963 13138 1717 3550 17690 1868 4189 1242 234 403 2C64 2"6 
440320 FPANCE 1783 96 364 1323 175 9 45 121 
8ELG.-LUX 1170 30 ll20 20 47 3 42 2 
PAYS-SAS 111 111 16 16 
ALUM,FI'O 1616 148 94 1374 145 16 5 124 
FINLANDE 126 59 67 12 6 6 
DANe MARK 45 45 2 2 
SUIS SE 436 26 92 129 189 30 3 9 15 3 
AUTRIC~E 7892 433 7459 640 39 601 
ESPAGNE 68 68 1 1 
YOUGOSLAV 1385 1385 105 105 POLOGNE 19 19 2 2 
TCHECOSL. 9912 5093 4819 172 363 409 
ROUMANIE 19 19 1 1 
BUlGAR lE 58 58 4 4 
AELF 8373 26 92 607 7648 672 3 9 56 604 
AUT,CL,1 1579 68 59 1452 124 7 6 J11 CLASSE 1 9952 94 92 666 9100 796 10 9 62 15 
EUP.EST 10008 5093 4915 779 363 416 
CLASSE 3 10008 5093 4915 779 363 416 
EXTRA-CE 19960 94 92 5759 14015 1575 10 9 425 1131 
CE+ASSOC. 4740 30 415 1214 364 2111 383 3 41 47 ItS 247 
T~S GATT 1990 2 94 92 5759 13957 1511 ·10 9 425 1127 AUT.TJEPS 58 58 4 4 TOT, TIERS !9960 94 92 5759 14015 1575 10 9 425 1131 
INTRA-CE 4740 30 415 1214 364 2117 383 3 41 47 45 
1m MONOE 24700 124 507 1214 6123 16732 1958 13 50 47 470 
440350 fPANCE 1611372 926441 36698 350526 297507 41103 17592 1424 11137 10950 
RFLG,-L\JX 2901 7l 4151 142639 140777 2604 11073 186 5003 5719 165 
PAYS-BAS 154630 109 37421 1169 3 7 163 3502 12 920 2563 1 ALL EM. FED 3518 89 20925 18465 146102 166397 13502 981 520 4552 7449 
ITA LIE 2 512 2427 2C 18 47 m m 1 6 RnY.-U~I 2069 939 280 7 61 89 33 109 1 ISLANDE 15 15 5 5 NORVEGE 10060 3538 1574 2446 2291 211 615 279 110 99 
4m 
1 SUEDE 150104 21114 15781 10697 95183 7269 6789 1562 555 340 210 
FINLANCE 41791 59 1819 19395 20518 2249 5 113 1240 891 
nAN<MARK 20690 24 17290 3316 518 14 438 66 SUI S SE 326665 21163 17 9829 295656 8591 888 3 290 7410 AUTR IC~E 207974 373 4C 21748 185813 7631 29 3 857 6742 
PORTUGAL . 5078 46S4 7 387 337 326 1 10 
ESPAGNF 10419 7834 2585 1476 1376 100 
MAL TE 968 968 60 60 YOUGOSLAV 332670 42 19 89 975 331545 9252 5 3 9 15 9160 GOECE 69 69 4 4 TIJRQUIF 3207 2374 22 811 1033 802 5 226 
u.P .s. s. 889741 28 3244 270078 33185 46286 2 56948 28917 10907 7929 1138 1506 7437 P,O.ALLE~ 5297 5297 249 249 POLOGNE 92452 1800 74000 16652 2543 113 1887 543 TCHECOSL. 480108 173 331192 148743 13321 12 7295 601" HONGRIE 
32m 
5391 3222 186 75 111 POUMANIE 351 204 33615 1497 41 6 1450 BULGAR lE 286 286 11 11 
,MAPOC 31 31 2 2 
,TUNIS IF 709 709 60 60 LIB YE 41 41 3 3 
,'1AURIHN 23 23 
,H,VOL TA ~8 88 2 2 
,NIGER 147 147 14 H 
,SENEGAL 161 113 48 12 8 4 GAMBlE 178 178 18 l8 LIBFRJA 153557 89197 1917 5400 38280 18163 12536 7299 164 496 3151 H26 
,(, IVOIPE 1766037 574363 62074 38967 509437 ~81196 141243 46987 5281 3321 4379C 41864 GHANA 461682 28736 13 536 18242 276947 124219 34368 2427 1434 1704 20258 8545 NIGERIA 75543 5744 2052 !987 25990 39170 5038 414 168 167 2C21 2262 
,CAMEROIJN 2 53 361 43321 28511 95955 55019 30555 17164 3164 2414 5285 4116 2185 
,CENTRAF. 31537 27380 3356 768 31 2705 2265 349 90 1 GU!N,EQU. 588 588 43 43 
.GABON 779290 593892 10041 64729 99673 10955 64943 47945 160 6159 9160 919 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitH Werte - 1000 RE/UC - Velours 
Schllissel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-l NEDER-~ DEUTSCH- I TDC BELG.- I IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
,CONGO ERA 220771 52n3 5840 2636 141209 18163 2ll58 4777 6~1 :301 1389C 1~49 
.ZAIPE 48646 1899 ll939 2932 7673 242J3 5033 277 1373 322 1003 zou 
,PWANOA 132 132 11 
.BURUNCI 2~W 1311 99 99 ANGOLA 9M 79 523 1201t7 1584/o 2673 85 9 46 1267 126(> 
HHIOPIE 1 1 3 3 
.AFARS-IS 14 14 1 1 
,<OMH lA 12 12 1 1 
.KENYA 65 47 18 7 4 3 
.IJUGANCA 91 91 11 11 
,TANZHIE 322 210 112 56 35 21 
MOZAM81QU 626 605 21 101 95 6 
,MADAGASC 634 182 43 409 122 39 12 71 
,oEUNION 104 104 ·a 8 
.COMORES 6 6 1 1 
ZAMB!E 66 66 5 5 
MALAW!f ., 5 
0 
.AFR. SUO 197 135 1 12bu 24 19 321a OATSUN!S 69902 3278 440 1867 51651 20995 1576 64 352 15784 
CANADA 20636 3 110457 65772 1157 28991 7078 3234 26}; 237 993 MEX10UE 419 57 25 289 48 135 26 14 2! 
>H1NDUR.ER 301 3 298 47 1 46 
Hf'NDURAS 628 236 43 325 24 141 54 5 71 5 
NICARAGUA 149 29 ll4 6 28 8 17 3 
PANAMA 1604 1604 59 59 
C lJIIA 864 864 48 48 
HAITI 6 6 1 1 
BAHAMA ~ 113 173 43 43 
DOMI~!C.~ 7153 5 48 7100 26/o 2 8 254 
.~ARTI~IQ 26 26 I l 
+~m!):f~ 15 15 3 3 1116 1116 76 76 
.ARlJBA 41 41 2 i COLOMB If 974~ 7501 1928 244 73 493 378 91 11 
GUYANA 601 522 79 42 37 5 
.SUR IN•• 64 64 
" 
4 
.t;UYANE F 3 20 32D 11 ll 
PER DU 10 10 
BRES!L 2138 792 242 524 580 370 160 32 84 94" 
sntiviE 11: ~~ 6 6 URUGUAl 20 
ARGENT I'll' q 9 2 2 
CHYPPE 10 10 
l !BAN 171 111 42 42 
SYRIE 1211 11 ll40 306 15 291 
IRAN 39 39 6 6 
KOW< IT 101 1n 7 1 PAKI SU~ 24 1 7 
INOE 7?21: 794 1 1095 5316 3366 312 395 2659 
CEYLAN 44 24 20 10 6 4 
NfPAL 12 12 4 4 
SIKK!M 54 54 34 H 
B IRMAN lE 21883 2429 2280 272 13306 3596 6676 980 768 13 379C 1065 
THAILANOE 12 37 92 445 695 482 44 190 2U 
VIETN.NRO 510 510 34 
761: IIIIDONESIE 267147 8620 328 9858 21t83ltl 8946 612 66 632 
MALAYSIA 19711 5716 26 2329 11640 869 393 3 146 327 
SINGAPCUR 244 14 170 26 5 21 
P~ILJPPIN 95571 85070 2250 2749 5502 5120 4585 125 198 2n CH!Nf,R,P 209 26 183 24 5 
JAPGN 426 203 223 83 59 24 
AUSHALIE 661 6 6 649 5 1 4 
N.ZFLANDE 21 21 3H 11 ,1\i,HtBRID 5161 5161 379 
DIVEPS NO 54 18 36 1 1 
1\iGN SPEC 4 4 
AELE 7 226 55 51871 11 c7o 13183 147109 492816 24856 3305 715 442 5937 11t457 
AUT.CL.l 666 714 123991 661 69547 73410 399105 42270 6993 91 ~g~g 17io01 14697 CLASSE 1 13893 69 115862 18337 82130 220519 891921 67126 10298 806 23338 lnn EAMA 3102150 1293960 122035 205219 d 13822 667114 252507 105454 10841 153841 72061 
AUT. AD~ 6954 5870 320 412 352 543 439 11 5~ 39 
TIERS CL2 1161404 2H180 24049 28276 385780 487119 824/o7 17841 2761 2688 32527 mt~ CLASSE 2 4270508 1536C10 146084 233815 1200014 1154585 3351o97 123734 13602 18087 104642 
FUP.EST 1510667 285395 270078 33358 457013 464763 46724 11061 7929 l150 10769 15815 
AUT.CL.3 719 26 693 58 5 53 
CLASSE 3 1'>11386 285395 27007& 33384 457073 '>65456 46782 11(;61 7929 1155 10769 15868 
fXTRA-CE 7171263 1997267 434499 349929 1871606 2511962 449405 145093 22337 22772 138749 12045~ 
Cf+ASSCC. 5522954 1329816 1104382 mm 1422543 1135017 323395 107995 29873 26379 nm 676~3 TRS GATT 2889967 22955t 36291 969341 15it9068 1:~m 15084 m~ 5719 m9¥ AUT.T!EPS 1168916 465507 276113 386H 94009 294548 23314 1654 5288 
TOT. TIE~ S 4~58883 695063 312464 144390 1063350 1843616 195318 38398 11496 7313 66629 71422 
O!VfRS ~R 18 36 4 1 1 
!NTRA-CE 2410514 27612 98 2 34 7 325657 608287 2~~~m 6~308 1300 19032 !0980 19425 18571 MON~t 9581895 2024897 1416846 675622 2485893 5187.14 146393 lol369. 3753 158174 139025 
440400 F~ANCE 8 59 131 248 451 29 103 12 25 63 3 
BELG.-LUX 1698 660 803 235 149 20 lOO H PAYS-B•S 1506 980 526 189 1!f ALLEM.FED 3742 363 752 2627 292 1 68 192 
I TAL! E 24 24 5 5 
ROY .-UN! 5 4 1 4 3 1 
SUHE 82 58 1 23 9 5 1 3 
f INL ANCE 87 87 10 10 
DANE MARK 45 8 37 7 2 5 
Sill SSF HO 2 11 121 1 2~ 6 AUTP !CH 188 83 210 18673 1167 1142 
FSPAGNE 5 5 1 1 
YOUGOSLAV 319 319 24 24 
u.R.s.s. 4159 4159 363 363 
R.n. ALLfM 21 21 2 2 
TCHFCOSL. 29() 87 187 16 21 9 10 2 
HONGR 1-E 137 35 102 8 2 6 
ROUMANIE 24 24 8 8 
.C.lVOIPc 596 230 ;;. 23 218 63 198 152 1 3 31 u GHANA 946 385 102 4'i9 355 259 60 
~IGERH 120 38 62 38 32 6 
.CAM ER CUN 122 1 25 96 16 1 3 12 
.CONGO eRA 1 1 
ANGOLA 53 53 9 9 
ETATSIJ~IS 649 10 13 54'> 21 137 4 8 1H 3 CANADA 890 446 408 36 134 58 5 
MEXI QUE 1 1 1 1 
HONDURAS 755 116 595 4ft 85 13 65 7 
NICARAGUA 226 226 24 24 
PANAMA 13 13 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Wono - 1000 RE/UC -'- Volours 
Schllissel Ursprung 
~ Origine I I TDC EG-CE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CUBA t 6 1 1 
GUYANA 12 ll 1 1 
.SURINA" A450 2v L3tt 7736 460 5Q4 3 22 52 3 4t 
.GUYANE F 27 n 4 4 
EQUATEUR 
' 
3 4 4 
BPE S ll l8i b 175 41 .. 31 
l~AN 2 2 1 1 
et~MANIE 136 27 1~9 45 2 43 
THA!LANOE 35 35 11 11 
OIAlATS lA 18 18 3 3 
JAPO~ 121)7 1 120f HI 341 
HlF 19155 6 66 .2bb 1 &817 1194 3 1 1 32 1151 
AIJT.Cl.l 3157 10 524 054 1350 319 t't7 
" 
67 193 359 24 
CLASSE 1 22312. 16 52't 1r2o 1616 1~136 181t1 7 68 200 391 1175 
EAMA 719 231 27 23 375 63 2l't 153 
" 
3 lt3 11 
AUT.AOII 8"77 47 234 7736 'ob(\ 59S 7 22 523 lt6 
TIERS CL2 2507 't29 116 ..... 9 295 7ld 620 29~ 13 101 99 112 
CLASSE 2 11703 707 377 S708 1130 781 lHZ 455 39 627 188 123 
EIJR. EST 4631 108 246 'o277 402 11 20 371 
CUSSE 3 4631 108 2't6 4277 ... ~2 11 2C H1 
nTRA-CE 38646 72? 901 9836 2992 2'tl94 3an 't62 107 838 799 1669 
tE+lSSCC. 17<:!25 962 1735 Q562 2047 2719 1550 186 181 719 258 1~~~ TRS GATT 2~m 445 524 1460 2122 19773 2387 302 68 2H 508 AIJT. TIERS 116 bl7 35 H~B 't76 13 68 2 393 
TrJT • Tl ER S 29450 445 640 2017 2157 24131 2863 302 81 312 510 1658 
INTPA-CE 
4Im 
ea4 1474 1803 1212 2o56 138 26 155 193 169 195 
"'ONOE 1407 2375 ll63'l 4204 2685~ Hl3 488 262 1031 768 1864 
440525 FRANCE 498 498 22 22 
PAYS-BAS 4 4 1 1 
UlF.M.FEO 4l'l 419 20 20 
SUEDE 46 46 4 4 
FINlANOE 2 2 1 1 
SUISSF li" 11 .. 7 1 
AUTR ICHE 286 28o 18 18 
YOUGOSlAV 280 280 10 10 
POlOGNE 41 ltl 5 5 
TCHFCDSl. 126 126 7 7 
POUIOA .. IE 63 63 6 6 
.C.IVOIRE 76 76 11 11 
E~m~fV~ 20 20 3 3 3511 1212 64 1~2, 715 2599 941 't9 1B2 H7 
CANADA 16 16 12 12 
HONDURAS 2~2 202 27 27 
"'ALAYSIA 305 305 19~ 190 
~INGAPCU~ ICJ 19 11 11 
JAP!1N 411 40 25 25 
AElE 44t 446 29 2'l 
AIJT.Cl.l 3849 m~ 2 8C 1560 CJQ7 2647 941 1 61 11 ~7 487 ClASSE 1 4295 2 80 1560 1441 2676 941 1 61 1157 516 
EAMA 96 20 76 14 3 11 
TIERS Cl2 5U 324 21)2 228 201 27 
CLASSE 2 622 20 324 278 242 3 201 38 
EUR.EST 230 230 18 18 
ClASSE 3 230 230 18 18 
EXTRA-Cf 5147 1232 2 80 1884 1949 2936 944 1 61 1358 572 
CF+ASSCC. 1011 20 4 993 51 3 1 53 
TOS GATT 4849 1212 ;, BO l8b4 1671 2&95 9'ol 1 61 1358 534 
AUT.TIERS 202 zn 27 27 
TnT. THRS 5051 1212 2 8C 1884 1873 2922 941 1 61 1358 561 
INTRA-CE '121 .. 917 43 1 42 
MON!'E 6068 1232 2 80 1889 2866 2979 944 I 61 1~59 6H 
440530 FOANCE 579 268 4~ 87 181 30 11 5 5 9 
8ElG.-lUX 328 266 62 50 
"" 
b 
PUS-SAS 171 139 32 18 13 5 
AlU~.FEI' 69 1 68 5 5 
SIJEI'E 197 155 42 20 14 6 
FINlANDE }93 193 18 18 DANE"ARK 62 62 13 13 
~mnHE 203 203 6 b 
5HA 
472 32 217 64 ft2 3 l'l 
Pf'RTUGAl ?t9 5481 5ft5 30 515 
ESPAGNf 44~7 7 4400 465 1 464 
YOUGOSLAV 5·J4 26 16 .. 62 38 .. 1 33 
¥c~E~oh. sH B I") 5 3 2 323 2'o3 41 1 28 12 
HONG RI E 289 l5b 133 30 18 12 
ROUMANIE 41 11 32 4 1 3 
FTATSU~IS 22" 65 11 14ft 49 12 3 34 
BIRMANIE 34 34 4 4 
"ALAYS lA 19 19 3 3 
Aflf 7~33 269 5953 349 462 646 30 557 30 31 
AI.IT.tl.1 5324 33 4465 2£0 bOb 570 5 476 22 61 
ClASSE 1 12357 302 1041• 569 106a 1218 35 1033 52 98 
TIERS Cl2 53 53 7 7 
CLASSE 2 5• 53 7 7 
tii<.EST 9 32 .. son 4t•)d MO 4 49 27 
Cl~SSE 3 932 24 5C~ 4J8 8J 4 4~ 27 
~)'TPA-C~ !3342 3C2 1C495 1069 1476 1305 35 lt:44 101 125 
CF+~SSCC. 1147 4i)ij 377 181 161 103 .. 54 H 9 
T<s &A TT 130 32 302 !11464 903 1343 12n 3~ 1041 81 113 
AUT. Tl ERS 310 11 ltb 133 35 3 20 12 
T'lT. Tl ~os 13342 ~02 lC495 1~69 1476 1305 35 1044 lUl 125 
l'ITPA-CF 1147 40b 377 !PI 181 !03 24 ~4 lt 'l 
~QNOE 14489 302 'tCb 1~872 12 5f· 16~7 HO• 35 2~ 10~8 117 lH 
440~50 FO•NCE 257848 96lo' 33C at 103~00 25073 <7743 !1182 4054 1~:?9C 2117 
B~lG.-lLIX 7C231 1421' 40360 t53e4 271 6394 1123 4668 !SOft 9'l 
PAY~-S~~ 32224 9(9 117"6 18'>20 1&9 .. 26) 119 1541 2~84 16 
All E!OI. FEO 131573 8122 ~ 1~1 102651 12063 12391 898 te~ 9459 11'>5 
I TAll E nn 1653 55 84 13b' 472 215 8 17 232 ~OY.-U~1 12e P~7 541 45 167 249 23 139 61 lC 16 
I ~lANDE 35 35 5 5 
IPlANOE 13~ 1 75 ~3 1 12 1 5 4 2 
NO~VFGE 1q3 en t4~ 215 7087 10299 736 2133 79 13 820 1172 49 
~Uf~f 1765481> 338H> 9376~ 6'>12Cf t575ll H334 188872 38668 8t87 1>751>6 68971 4980 
FINLANC£ 955639 l93C~5 1773'C 3C0692 zmu 1>49 ~6~73 2150S 16732. 3Ct50 2761 s 263 DANEI'APK 12243 1 Q9 125 1056 1 19 lC27 9 imm .. E ltl530 ~434 301 143 35~m 33318 l4~!6l m 69 13 251 ne~ 1469434 3437 ?«759 303'16 1076255 'oOl 3235 ~3~9t 108044 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ou1ntitft Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I N£DER- I DEUTSCH- I I TDC I IELG.- I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
rrPTUGAL 16tl4C 426 221' 1416S 41 11~0 44 15t ~46 4 
~~PAr;,.! E. 662" IQ7 .ld 55g7 n1 M1 4oC 13 1 374 16 5~ 
r.JBQAL TAO ~· 38 3 VAT ICH sn 34 16 5 4 i 
MALH 1169 1169 123 123 
YOUGOSLAV 40634~ 6~68 11G21 1247C 3934 371647 341C5 83~ 2134 1tu2 t3& 288n 
GOE(f nB 41 59 12~3 97 4 8 85 
TURQUIE 2455 213 ~4 197 1931 464 92 6 se 336 
U.R. S. S. 969227 217&11 1540H 11769b 265646 213b14 94721 21619 14439 11564 26419 20t80 
<,D.ALLf• 218~4 71 IQ 1 2112~ 584 1697 6 q 1627 55 
t:'~~LOGNf 196189 7"44) Hl.l 1H45 &5251> 12233 18544 6977 641 178(1 7~65 1381 
TCHECOSL. 2SOn62 34247 81& HC41 110242 53714 19206 2906 10C 4657' 7073 4468 
H~N(,P I~ IH49~ ~4C 1 1 r.e 2 2475 97446 2~J86 9552 390 156 ~07 6496 2203 
ROUMAN lE 57 2494 3~883 14°7 47 245654 289503 53691 3974 231 7 20878 28601 
BllLC.AR lE 513 <5 5n 438 52 . 4 45 
AL8AN1f 126 126 19 lii 
• TUf'l SIE 21 21 3 3 
.NIGH 24 24 5 5 
• SEMGAL 18 18 2 2 
~·~et~ 48 48 7 7 
IEORAUQ 78 57 21 n 11 4 L e•RJA 513 6 f.O 1 367 79 1 7 62 2 
.c.Ivrt~c: 63231 23C66 14,3 736C 26619 4705 9131 3048 232 1072 424C 539 
GHANA 21111 2533 344 3853 6518 592) 2955 332 52 594 1282 695 
'IIGFP lA 3097 150 :ro5 1962 547 233 
1m 
22 1~~ 272 H 21 .CAM~RCUN 13191 mt ~10 4231 4S12 251 375 440 ~29 23 .CE~jTAAF • 8o49 15& 1569 40 1200 994 26 1 ZH ·3 
.t;ABON ms 1(•96 741 93 376 m 129 16 .CO~GI'rRA 22t4 1o9 5H ttm 577 148 28 84 362 63 .Zll PE 16946 414 I 6~0 2414 673 3181 48 ZJ2 439 2356 lOb 
,RUPUN()I 28 ZH 3 3 
A'IGDLA 422 P" 144 44 59 ZK 23 8 ,KENYA 390 l. 95 04 113 76 63 I 13 11 22 1r 
.ruGAI<iPA 135 11 p4 18 14} 17 • TA~· lAM' 2156 24 87 ~774 425 0 so 221 ~~m2m 16268 132 13~2 4658 4617 U9 1100 76 zoo 542 39C 492 2'l9 I 201 80 8" 
.PfUNf(N 4 4 
lAMB If 38 38 5 5 
RHOrESIF 131 131 11 11 
MALAWIE 14 14 I 1 
•.AH.SUO 38 2 26 220 ]9 97 11 5 39 I 19 
FTATSUNI S 2995'16 12006 
.. m~ 11500 123894 1Wn 60189 m~ ~II 3~40 mn 21998 CANADA 192225 Hilt 16368 72892 28869 2576 3714 
.~T-P.~IQ 56 Sit 6 6 
IIEXIQliE 1~ .. 3" 16 !33 44f !4" 1 22 118 3 HONDIJR.~P 698 22 )5 30 3 28 199 
HCNOUqA5 4841~ <177 ~2 1m 27331 1HU m2 710 5 137 3334 2324 'IJCARAGUA 9Sb6 102 ~42 4529 16 Si 286 5H 313 
CCSTA RI C H 36 4 4 
PANAMA 215 4n 69 106 31 9 10 12 
TLIRQ.CAJQ 31 31 s 5 
.•ARTHI Q 9 9 2 2 
TOJNJO,TO 99 99 8 8 
• ARt' BA 2 53 2S3 27 21 
• CURACAO 33 33 3 3 
COLOMBIE 2se 61 132 8J 15 6S 19 30 13 ~ 
V!'NElUELA 7 7 2l 
1 
GUYANA IS1 68 11~~ 3 10 IH 2 .SURINAM 138' 228 192 25 
.GUYANE F 802 802 84 Bit 
FQUA TEUR 3462 2319 43 2t 130 324 2705 2147 4 9 440 105 
BPESIL 79197 485 ,48 29064 41418 3182 13313 72 Ill 5076 7034 313 
CHill 680 197 479 4 149 .. 100 3 
HOLIVIE 1 I 
•AHGUAY 63 56 7 8 7 I 
ARGENTINE 58 ~8 1f 12 CHYPRE 30 30 1 
ll8AN 3~ 30 I 1 
SYRIE lC 30 6 6 
ISPAH 82 HO 2 2 2 
PAKISTAN 8 8 2 2 
T•IDt 319 29 124 8 82 76 76 8 3 I se 14 
~IKKII' 13 I IZ 1 I 
tmmbe !>~64 11 21~ 2967 13SS 517 1054 5 57 480 384 128 84lt5 243 422 6042 l49lt 244 1497 17 60 822 ~63 75 
LAOS 74 14 8 8 
INOONESIE 34780 197 69 2355 3119 28370 4331 30 9 642 701 29~~ 
MALAYSIA 491112 123907 H4(,3 131714 115511 45171 63H3 1!>805 95l4 11>929 15t59 5776 
8RU'IEI 303 B Z4C 34 9 25 
TIMOO f. 1636 1579 57 zoc 193 7 
SINGAPCUR 4615~ 11'41 9~0 16281 13264 4369 t078 1508 1n 2104 1783 5tl PHIL I PP IN 6961 3197 12" 11 1264 2355 979 482 3 186 2&6 
CHINE,R.P 2 726~ S095 2120 U67 JAPON 71391 ICe H686 52~2 90 38 136lt t 
TAI~A'I 28 3 17 206 31 12 25 
HONG KCNG Zlt1 IC 27 210 11 1 8 t2 
AUSTRALI!' 6105 q69 3780 ~89 967 1188 241 
'" 
11 117 
N.GUI'IH 33 33 4 4 
N.ZHANOE 150 75 75 33 16 11 
.CALEDGN. 2 2 I 1 
~IVERS NO 174 32 142 16 8 8 
'IGN SO[( 16 16 1 1 
AFLE 3l26735 Hens 1014t3C 69lt241 1037515 1~:~m mm 39636 94f5 72660 104727 11~s1r •g[;.~~l 1 1 1893623 244973 254C36 361458 489963 29162 ~lJ81 1tm~ 68622 61533 522~358 593711 3S5lt66 1055699 1527478 1688004 56~005 68796 7tn 17334S 17634~ EA~A 109957 3693~ 4380 15289 46882 6472 1o40lt 4987 2165 7759 816 
ALIT.AOI' 5241 912 381 128(1 762 1901> b24 234 43 190 120 237 
TJE<S Cl2 781112 148836 m~~ 203600 226122 111300 101403 21108 11109 2&1lt0 32675 1~371 CLASSE 2 896310 186682 220169 273766 mm 1.<4631 ~m: 11829 301t95 40554 1~424 EUR.FST Zl439b5 365A51t 165239 219084 794t446 191482 15198 19'146 68431 51433 
At'T.CL.3 2 z 
CLASSf 3 2143987 36~854 lb5z:;9 219081> 794446 599362 1~7482 35874 15198 1'W946 t•431 ~7it33 
!: KT 0 A-C~ 826065~ 11462lt7 6P720 H9lt954 25i5690 241JOh 8nm 13~~n t48J9 163704 282334 2 49200 CF+ASSCC. 61'tn43 63(\54 122502 192809 186534 49144 434t 20561 2303S 4851 
T~S GATT 6947320 878663 449743 1mm 2mm 2Htm mur 100654 4941" 146790 2 3bblt2 zgm AUT. THRS 1194349 229424 15olo2 25030 141 9 14551 37!>63 
TOT. Tl ER S 8141669 11~8087 b~5905 147H326 2S47849 24J1502 873309 125684 641 ) 161341 274405 241726 
DIVERS 190 32 
176m 
16 11 8 8 I 
I~TRA-Cf 4950 57 24M94 117687 
2mm 
H60l 53260 2955 um 1&198 15110 3317 MONUE A15S9~2 1111173 12~407 1611217 245~662 ~443q5 133964 161910 297444 2 52578 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZt-
---1000 kt- Ouonll* - - 1000 RE/UC '- Vlllura .,._ u-
CO. Origino BELG.- I NEDER-TDC EG-CE IT ALIA EG-CE WXEMB. LAND ITAUA 
~~0600 FRANCE .9 18 31 6 3 
n~i:.;~r 1097 1~7 5 945 21 3~ 2 20t 3 1 2 ~ 1 A~EI!.F 0 i~ 1 19 ... S DE 14 10 10 
AELE Ji 3~ 1g 10 eiu~H~ 3 ... lo t••!s . 148 38 9 'If: z~~ 34 9 2 218 lm.x!E s ufi 34 2 g ... 31 9 9J3 J! 9 2 2l8 I!ONOE ll01 •a 38 9 1012 265 9 2 220 
"0710 F~ANCE 17682 5040 12400 104 • 138 451 296 137 8 10 ·~i:.;~r llg 2n 133 33 19 14 48 85 nt 3 3 Al El!. D 7U 1176 66 6404 87 6 231 &.~,ARK n n 1 
' 
1 
~i'&HE 1 36 36 18f T IIEi Sl. 4622 63 "'U 181 11 IIIE 2J 1 
.CAI!EIIOUII 1~4 1"" 13 13 
'itlsse 1 129 9) 36 10 3 7 29 93 36 i! 3 7 E A I~" 1:: 13 eft!m 2 44 13 U45 u :m 189 l l'8 A~S~ 3 :*~~ 63 189 88 1:" 19m ~m m 3u 4 1ri n·:1i ~- 26jl, 1413 5 8 138 106 389 10 474 1'6 4618 199 " 19 'm· IERS 4TH l9'u 46 • m 4 195 Ao.:f- E UU4 UB 5U4 l 9 138 106 m 389 ll l8 5298 9693 4807 138 1033 106 393 206 
~407ft HAIICE 102~3 5726 11024 25521 3~1U 5562 -'us 2188 1296 112.1 
n~t;!#~: 520J 126 5017 ·t~ 5 107 .no 1: 257 U5 m ~ • 54 10 mu·: 8703 6u 595 6 J!n 142 ;I 27 ~ l3 7 27j YOUC>O~UV 1m 89 6416 311 
¥ft£ftk 
... ~ni ., 1 6J 1649 67 : 11 ou! 137 12 12 U417 6177 7533 3491 2294 515 612 =m~~ liRA 653 .,r, 696 696 1907 1 07 
1j2 
96 
uJ~ 68 10 
"Df!M 2if~ 114 fl la E 4 4 33 33 U6 46 24 24 
AR.E !m 21 2028 n 106 103 2 
·rw· 2m 64111 Hl 64 f11 441 380~~ 6483 ,,., 1 167 19 ! •!J k' ·r 6717 753~ 4365 3168 515 m '2U 380J2 6TH 1it:z ... m 311>8 515 819 ~~~ . 656 68 68 1t Ut 1m 59u 61 ~ A • 310" 1~m 6483 3169 i" 1ss" i" JIZ 1 50104 3m~ ':!U 10 19 3180 .... 2890 1,u lJ9 un; 721 1 2 9 llf:l 7 1 1 1m~~ zU ,tu 722 HAt H2 i" A- E 5981 ~8:81 l6fit .nu 363 2890 1350 ~u E 181613 38107 12.760 40 1 40961 948 2890 2404 
~40.00 I> I> 22 11 33 19 17 zx 20 1 1~:4 268 36 35 1044 117 117 
14 lit 3 3 
·~ ;s 1f 1¥ OGNE 2~0 250 58 58 
·~f 1058 1044 lit 120 111 3 1
c 1ilt11 
12 
•lU .l; 11: ~m 14 E~·EI 58 58 ex~:f-EeJ 1U8 tU2 58 58 Jl.'fl~~- 14 197 194 3 384 30 42 279 33 63 1 36 11 
ofR IEPS pso 1336 H (;g 187 3 ~~2 1336 u 181 d liT A-CE 42 279 56 2 36 
MONOE 1134 1366 42 279 47 253 194 2 36 20 
440910 FRANCE 40404 4041)4 487 411 
=1~i!8t~· 171 11 360 H 16 154 151t tU A~lEI!. EO 13963 13853 110 145 2 I~IE 6 6 
" 
4 
~ O~ARK 36172 1554 35218 435 49 316 2129 2129 lt1 41 
ZHh.ftHE 64 64 l 38 38 
AElE 39003 1554 3B47 38 64 478 lt9 427 1 
eiUI~V 39003 m: 37347 38 "" m 49 1H l \, .• ,lk 19go1 31341 38 61t lt9 i" 91 .,u 5441j 416 u~ 4~ '"i 22 9003 3734 38 64 l M. IUS )9003 554 3131t 38 64 478 lt9 !h 
miiA-CE ~~Ut 11 54411 476 665 1 642 22 DE 1565 91758 476 38 61t 1143 50 1C69 22 
Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantitils Werte - 1000 RE/UC - Valeurs Schtussel Ursprung 
Code Origine 
I I I FRANCE I I TDC EG- CE FRANCE I BELG. - NEDER- l DEUTSCH- .I IT ALIA EG- CE I BELG.- NEDER- I DEUTSCH- IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
4409<1('1 Ff:M1Cf 143 39 21 72 11 lC 1 1 8 
~<LG.-LUX 4546 8 4494 44 180 3 1B 4 
PAYS-B~S 135( 50 3G9 901 172 14 51:> 102 
ALLr:~.FF-f) 513 17ti 55 188 112 69 24 12 25 8 
JTAL I E ~0 3 27 9 1 1 1 
Rrv.-u~I ? 2 4 4 
>INLANCE 18 18 48 1 1 46 
DAN~MA<K 844 844 30 30 
SillS SE 8' 
' 
8'l 2 2 
ALITP I C~E 93 93 14 14 
PIJPTUGAL 73 73 14 14 
R.O.ALU~ 4 4 
172 
2 2 
prLCGNE 172 32 32 
TCHtCOSL. 67 67 4 4 
HCNGRIE 138 138 9 9 
cnu,..ANIE 14 14 
.CAI<ERCUN ?31 150 81 16 11 5 
ETATSUNIS 5 4 1 6 t 
CHI!'.JE,R.P !of. 34 152 41 1 34 
TA IWA.N ~ 3 1 1 
HONG KCNG 70 70 15 15 
A!:L c l,:q~ 3 937 155 64 44 20 
AUT.CL.1 23 22 1 54 1 1 52 
CLASSf 1 1118 3 959 156 118 1 1 96 20 
FAMA 2 31 150 81 16 11 5 
TIEOS CL2 73 13 16 16 
ClASSE 2 304 15C 73 81 32 11 16 5 
f:IJK.EST 39 5 4 391 47 2 45 
AIJT.CL,3 186 34 152 41 7 34 
CL A SS f 3 5 81 38 152 391 68 9 34 45 
<XHA-U 2'J03 153 38 225 1431 156 238 12 9 51 146 20 
CE+ASSrt. 6il3l 3€9 493 4703 1125 123 456 53 69 200 126 8 
TRS GATT 1441 
' 
7G 1212 15& 169 1 16 132 2C 
AIIT.TIEC5 331 38 155 138 53 9 35 9 
TOT. TI H <; 1772 3 18 22 5 135>0 156 222 1 9 51 141 20 
I NTR A.-Ct 6602 239 493 4703 1044 123 440 42 69 200 121 8 
fo10Nrr d605 392 531 4'128 24 75 279 678 '>4 78 251 267 28 
44ll")r') FRANCE 63 21 15 27 8 3 4 1 
PELG.-LUX 38 5 13 20 10 5 1 4 
PAY5-BAS on 20 70 9 1 8 
ALLEM.HO 57 24 1 31 1 29 17 1 9 2 
JTAL! E ? 2 3 3 
>nv.-u~I 6 6 4 4 
AIJTP I C~f 77 77 33 33 
ESPAGNE 226 217 9 68 63 5 
.GABON 10 19 4 4 
CA~JA.nl\ 14 14 7 7 
I 'lOt 3 3 1 1 
AELE R3 6 17 37 4 33 
AIJT, CL .1 ?4r 14 217 9 75 7 63 5 
CLA55P 1 323 2C 294 9 112 11 96 5 
fArwtA 10 19 4 4 
TJ(O S U2 3 3 1 -1 
CLASSE 2 22 22 5 5 
r"·XTRA.-(f:'" 341) 20 294 ~~ 117 1~ 96 10 [<+ASSCC, l69 20 42 44 107 63 22 10 19 7 
TCS GATT 326 20 294 12 113 11 96 6 
T~T. T I <'S 326 20 294 12 113 11 96 6 
PHFA-CE 2 5n l9 42 44 107 28 59 22 5 10 19 3 
~IJNOc 595 2c 02 44 401 59 176 22 16 10 115 13 
4411~1"\ flFLr..-tux to 4 2 2 I 1 
OAY5-BAS J~ 38 .l2 1 31 
ALLc•. HO 88 22 6 60 66 17 8 41 
I TALl E 12 12 4 4 
rqnKvEG~ 9 c 12 12 
AIJH lf~t 63 2' 1 18 21 32 13 1 8 10 
vnUGflSLAV 1 1 1 1 
pnUMM,IJ(: 2 26 22tc 116 116 
JaPnJ'•I 18 18 13 13 
A~Lf 12 3? 1 IH 21 44 25 1 8 IC 
I'I'JT. Cl. 1 19 19 14 H 
Cl A~ SF 1 '>1 32 I 18 40 58 25 1 8 24 
FU 0 .rST 226 226 116 116 
CLAS'\f 3 2U 22f 116 116 
rxrr:;A-U 317 25~ 1 1R 40 174 141 1 8 24 
U+ASSCC. 144 26 44 6? 12 104 19 3'> 42 4 
FS GATT 317 2 5t< 1 1H 40 174 141 1 b 24 
"!"'11. T I F2 c:: ~ 17 25H 1 18 4) 174 141 1 B 24 
!~Hf::A-C~ 144 21 44 b<' 12 1C'4 19 H 42 4 
HJt-!n; 461 ?84 4:> t-2 w 4: 27d 160 40 42 12 24 
4412·1,") f ':'M CF 4124 702 7 19? 3133 287 es I 18 180 
ec:u;. -LUX 671 C64 7 61 60 1 
p ~ y s -e.t. s 1,1H 1 c~ 1 25 21 23 4 
ALLf•.FcD l r6 56 11~? 2117 586<J 15ld 779 125 137 398 119 
~:~Y.-U~l 17 1b 1 1 1 
NCPVfG~ 2 2 
SLJt- !Jf 2 ttf r 4 56 4,1 128 23 
" 
5 1 11 
flA.f'l~MA~-K 366 375 11 1? 13 2 
<:UJS~t: 12 1' ? 2 2 
A11TR I CI-F 1 30 39 n 9 3 6 
c--<;PA G\1~ 2 2 
PfJLOG~f- 3 ?7 327 19 19 
t=TAT')U/\15 1" J 5 2 l 1 1 1 
A ELl 7 5 4( 4 5t 450 231 '>0 9 5 17 19 
hLJT,CL,1 ? 
si 5 2 3 1 1 1 f:Li\ ~SE_ I 
' 
7 4 61 46~ 231 53 10 6 18 19 
{I tr. t= <: T 
' 7 327 19 19 (LAS~.C ' ' 7 3?7 19 19 cxp:·I\-C 11 4 1 4 61 7o7 2 31 72 1C 6 37 19 
C~-+1\S<;r 16S 7 11 2 39n' 6'>60 224 4651 1154 125 248 459 23 299 
rr s UT 11 4 1 4 to! 7e7 2 31 72 10 6 37 19 
TrT.Tlf 
' 
11 4 1 4 61 7b7 231 72 10 6 37 19 
I "-'TK A-( 1 t., 7 11 2 3St.O b56C: 224 4651 1154 12 5 248 459 23 299 
~"NfF 17 f) 1 11 3 :l;964 6021 1Cll 48d2 1226 135 248 465 6( 318 
489 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantit's Wone - 1000 RE/UC -'- Voleurs Schliissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
4t413'"' F"~~:CE 3967 ~bl 204 22~4 427 IC~5 U2 154 511 ne ~"LG.-LUX 2559 558 1045 956 752 176 3J4 272 PAYS-BAS 2670 5~ 5~1 2062 4 642 27 291 321 3 AllH1 .F~!1 4224 94" 444 278'> 47 1272 367 154 H1 10 !TAL It 93 34 1 58 29 10 19 Fnv.-u~:I !75 40 l• 24 74 153 83 22 29 19 J F<lA.,Jr.E 4 3 1 9 9 NrPVEGf 4!>23 2n ~ 44 445J 8-17 11 ~ 33 649 SIJE-~JE 6~674 259~ 22 331 60721 d 9702 497 16 71 9113 l :: !Nl A,.,J[F 5442 144 1 1Co0 5183 14 641 30 1 10 574 'lANcMAH 497 139 62 296 le" 60 28 H S'JJ ss~ 3 23 14 13 287 4 163 ., H IH AllT> ICHo ~4t\8 13 28 6256 191 620 2 211 513 25 D(lJ;TUGAL 15' 
" 
4 23 121 48 I 1 6 40 f" SPAGNF r 1 YCUGOSLAV 74 26 48 20 5 15 U ,R. S, ~. 22 22 4 ~ PrlOGf'IF 153 137 lb 15 11 4 TCH'COSL. 37 87 3787 239 2 3'i Hr"G<i F 34 34 ~~ 2 r:-rw·A~!Ic. 35'J 41 309 6 86 
.r:.IVOJCF a3 43 5 735 325 IC 2 313 GHA~JA 212 6 206 71 I 7C 
''iGc'IA I I .CA""f~(IJN 45~ 458 38 38 A ~GnLA 2 2 1 1 .TAJ~..;ZA~If: 52 52 9 9 MCZ.\M~IOU 084 5 4 594 381 23'> 2 2 112 119 F .AF"F. S1JO '9 39 7 1 fT.ATSL'r>.!l ~ 934 37 5 892 539 2C I 6 512 CAN& CA 2523 2369 2 152 359 304 I 54 VF.~'f ZIJELA >3 23 b 6 • <::u;::. I N~M 11·"" 10(' 15 15 C:OUAT~Uf. 1? 12 12 12 BOf,IL 7911 2 <;48 t732 229 . 2362 I 271 2033 57 C~ll l [<; 1., 4 4 PAI'.AGUAY 2 ? I I l"'n·: < 6 5 5 ThAIL~NllE 3~ 21 I 2 12 11 I !NGn~ESIE 22 2 9 11 8 I 3 4 ~AL AYS lA lHS 37~ ~c t:~: 141< 7 739 97 171 43~ 3 'INGArCUf: ?44 so 105 50 104 27 28 lt9 PHILIPPI~ 34C 82 25b 124 35 89 /1.\!~TPA.l!~ 12 ': 7 118 38 
" 
36 D IV~t S ~:0 4 4 2 2 
Af-l r 7533-=! 2c 2b ,, 4'1?: 72lf·l 323 11747 t 57 58 18 2 IQ78C 7r A liT. CL .1 9142 2sor I D7 6412 e2 loD 31>5 2 31 118& 21 CL~SH I (:149 75 ~36':> 60 ~t c- 78518 ·~6, 133Cv lC 22 6C 219 IIS1>8 91 Eh• A 1241 4' 5 1193 363 IC 2 J5l AI IT • Ar'"' I >2 luC 52 24 15 ., T lE"~ Cl? 121" 4~? 2'> 111r G324 714 3654 105 12 51 I 2779 247 CLASSE 2 l'l'ie? 445 29 181'> 1(517 756 4041 115 12 528 3130 256 EltP.tST 4"2.4f:. 22 ?:qqg 325 352 4 
./58 9( CLASSE 
' 
4341': ?2 3q99 325 352 4 258 90 I="X:T~A-(C- I~ 2o e ~ 51i5,3 115 2415 93034 1466 17753 1141 72 747 15356 437 cr+A~~rc. 149'6 lt3t· 1 s;o 422<; 65!>3 53~ 4127 59( 707 1216 1474 140 T~S <;ATT 1()02' '57f5 68 2225 91548 1377 17190 lllb tl f<l4 14414 409 AllT.Tif~~ 40 7 25 21 P5 293 37 1'70 13 11 JO 91 19 TrT,T!FC~ lr.1 }4q ... 5> I" 115 231( 91&41 1414 173to 1131 12 BC 15( c 5 428 
"rvc "s 4 4 l 2 I~TCA-cc lj5[3 p;c 1 1S5b 4124 ~3fn 478 3740 580 7C7 1199 1123 131 ~CJNJE !1~4!1~ 7~5" 2073 653<; qb3<;4 1'144 21495 I 72 3 779 1946 1~479 568 
4414"10 F"M-CE 7 7 5 5 ~~l~~.-LUX H 21 lb 11 9 2 ~"~AY~-t1AC: , 5 2 2 hLLt•. FFD ZG 7 27 b 2 4 .CO'~GCE~A 2 J 23 0 B fTA ... SUf\.IS 740 ~31 6€ 441 5o7 198 47 i22 
AUT. CL. 1 74' ?31 6~ 441 567 198 47 32.2 CL~S<E I 740 231 68 441 50 198 47 3<2 ,... v~ 4. 23 23 ~ 8 CLASSF 2 23 23 6 8 EXTU-(c 7P 2~1 23 68 441 575 ~~~ b 47 322 cl:"+~ssr:-c. 1JI 7 •o 21 23 32 2 lit 9 7 TO s GATT 740 2 31 68 441 
' 
567 l9b 47 322 VT. T!f-s 7 4'.' 231 68 441 567 198 47 322 JNTI"A-C~ 7e 7 27 21 23 24 2 
' 
9 7 M("l\!'1:;:-
"41 230 ~r BS 464 5>9 200 14 5o 329 
44144~ Ff..A\Ct I 691 33o5 2392 4~33 271 1'>923 2686 1437 ll67C 130 bfl:';.-LUX 941 24t1 2S51 1344 A3 5429 1522 1843 ZOIC 5lt PAVS-BAS 
-:tBl 54 it·'' 186 3 64 2581 7& 879 1598 tf~ ALL::\f.F~', 1 Io;t- loe4 34~4 4232 b )6 729, 1593 2376 2706 !TA LIE 8 J9 3579 23b 131 2893 8226 1774 308 202 SC42 ~py .-U"-'1 4 60 280 ;5 30 119 4 b67 633 44 H 144 12 I"Lh\'DE H7 2 195 160 6 154 ~J(!RVFGE 1 I 3 3 StJE')E 5'i 1'5 38 2 53 13 J8 2 "I~L •~r:· 7'> q 2 64 TO 13 6 51 DA~E~ARK 8'5 3 2'J 12 47 82 14 14 15 39 St1l';St 1 R 5" 50 12 '18 lb02 86 3328 9 .. 11 I <tO 3Cl3 7C A liT~ l Cl'·~ IH5 68 27 34 873 333 112:> 29 11 47 BSC 158 Pnc TU~Al 17·"'15 ;t;"l} 271 12794 9 1938 430 31 1476 I ~SPAGNE 11on 2764 615S 62 42 1476 388 1038 29 21 YrUGOSLAV ~l.3f'l 15 C;Q5 2r 297 <>863 1772 8 427 15 102 1220 GOE( E 1 ~· 14~ 4'> 46 16 30 u.•. s. s. - j 1 r .e. AL u·M 3 3 3 3 prl"G"'F 
'" 
8'7 3) 30 Rf"'lJV,A,t4}£ 18 I" 6 6 •'1At. ':1C QA 9<- 214 214 
.C. I Vfl t::.. ~ 11374 360 9ol 3110 sqlz lu03 H4b 146 229 71b 2406 189 GHA~A 25 b 19 8 2 6 ~JIGf-Q.IA ) 2 I I .CAMfP[q~~ 11r, M?. 1Cl5"' 751 13?8 \32 721 2bl2 lq49 14g 296 5e loO .CI:NTRAF • 45 45 14 14 
.ChtHlN 195~6 17996 8~1 14f 5<t& 13 371o 3326 178 32 176 ~ .CO~GC~< A 2 .... 8l'l q225 1216 1660 H? 51 458 605b 2661 355 449 2459 132 .7AfRE 1643 44t q33 120 144 H3 HO 165 32 36 ~.AFt:~.SU!"l 
"" 
I 1> 16 47 2 45 12 4 27 2 <TAT SUN! S 52'i:l 61 2?5 I~ 4731 2"!3 8292 135 326 11 7738 8! CANAOA 1724 67 I lo30 zo 3>06 141 2 3.!55 8 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~EXJQIIF 14 14 24 2 
21 I 
H0f'iOLJC At:. 1 1 1 
1 
<ALVADCO 4 4 12 
12 
PFPrU 2 2 3 
3 
pPFqL 6225 332 1~1 116 5162 464 15624 1223 3d8 410 BC83 
52C 
CHill 51 45 2 4 43 3b 2 
3 
I PAtJ 8 e 36 
3t 
PA.K I ST 11:-.J 4P- 48 89 
89 
I~D< 1 I 5 1 
4 
Al•tA~lo !1 7 24 ~8 15 
43 
THAT lAt N- 3 
.l 6 6 
"ALAVSIA >7 36 12 5o 3 
26 27 
<INGAPfUR 373 8P. 41 ll7 117 160 4G 1b 
29 73 
JAPC,N 124 124 230 
228 2 
AtJST"Atlf- 98 11 87 134 14 
120 
DIV~P< ND 1 1 3 3 
Afl£ 20799 4332 366 12983 2661"1; 436 7396 lZJO Ill 
1725 4117 H3 
AUT.CL.l 26q ~2 3G5A 125( 8?06 7262 7136 15731 694 794 1074 llb34 p35 
CLASSf 1 47731 739(· 1 tlb 21184 9962 7':>7 2 23127 lb'i4 9C5 2799 
159 51 ~H 
FA"A 61-. 51,, 37784 424~ 7179 14963 2339 16517 
d096 1051 1718 51H 521 
AI'T.AOfw' 98 98 214 214 
T!EF S CL? t845 40t 23t 247 5412 4c4 1612o 1327 
43ti 442 13398 521 
r.LASSE 2 1'3453 3 P3tA 't48l 742~ 20375 28J3 32857 9637 1489 216G 18529 1042 
IOUR.E<T 111 8~ 19 39 30 
3 6 
CLAS~f 3 111 8~ 3 19 ,, 3C 3 6 
FXfPA-U 121295 45847 6C99 28t-lf: 30356 10375 5cu2·; 11561 2394 
4962 344~6 2t20 
(<+A5SfC. 104399 45810 1248•.) 16885 2 5741 3':>b3 5622b 13293 nor 7906 26381 1346 
T<S GATT 54?63 nu 1854 2143t !51£ 5 613c 390(·4 3223 1341 3241 
291C1 2()98 
AUT.TJfr.c; 211 
' 
3 223 242 12 2 3 224 1 
rrT.TlfPS ~44(;4 7"17 1854 ?14~< 15348 b0l6 39246 l235 1:043 3244 
29,25 2C99 
r:'l IVf F' ~. 1 1 3 3 
I NT< A-CF 1759P 7780 p 15~ 97r6 1<733 1224 3~449 4967 
6249 0188 2122C 82~ 
~nt~~l- 158694 5 3b28 14254 lb324 410H4 1159, 9547':> 16531 8641 
1115(' 557)6 3445 
4415"0 t:P.A!\!Cf 60924 69j'1 308~4 31645 446 27274 
2b5t 11117 13116 185 
BEL G.-LUX 2 38 3b 356? l6C3l 4222 7662 1289 
5050 1320 3 
PAVS-BAS 177 2" 19 5548 7114 39 6503 7 2441 
40lt 39 
All H·'· FFIJ 12135 te4l 1547 3627 321 4354 198 3 
538 1636 197 
ITALIE 635 3 7 2 ?2 3') 120t c;3E 38163 23483 73o4 see 39u 15221 
krv.-u~l 1436 3se 391 2< 62S 1006 174 202 22 fOB 
JDLANDF I 1 4 3 
1 
NflPVEGE lC'2 1" ?9 143 1CC 9 
5 at 
SUEDE 283<; lbt 4!·? 461 !778 9 726 47 102 
115 458 4 
CJNUNrr ~h440 9877 21.13 4802 38229 1329 20509 3492 
546 1693 1427C 508 
DAN£MAP~ 3 31 58 53 2C zoo !55 32 10 
9 104 
SUISSt 5~ 
" 
2 12 17 !9 51 1& 4 5 If 6 
AIJTC' lCt-t: 270 
" 
106 161 63 33 3C 
POFTliGAL IR 58~ !6 1 7 E5PAGt 1 F- 12 P4 7 ~395 ~- e 2f07 4178 ~(·21 19 184 948 
Yr'UG0'5ltV 5<8 3 425 z·J 1 C22 jq15 131e 150 9 I 19 e 
960 
G0 ECE 28 ~9 ?0 >2 2n1 12 58 
5 15 1238 
TIIF\,lll f 80 44 3~ 25 17 
a 
IJ .F. S. S. lb8 4') 36 1 ·"'.·f:li7 656ti 1548 3517 9 1793 1387 
328 
DOLOGNE 1151 14C; !M 87"3 225 ?4 
27 174 
TC~[CrSL. 4417 211 ? lt: 7 194 ~f'j b62 43 t2!1 
3~ 172 
~r:NGt; IF 320 14 :312 5<; 
4 55 
i:OUMANIF. 7"' '3C ?13 1 71 t 207 4c04 1<;9 13C6 51 
2t; 5 ~a 882 4C 
511l( Atl Jl: 1274 512 762 <16 77 
139 
• <.o~AJ: ne 1945 lC:-4~ 620 62C 
{;A~~~ I E. 3 
, 1 1 
• C. I vr! t< E 3·) 4 ~ 11<-7 /t: 1<77 171 l0d4 3bt 11 
c39 68 
C:.I-IA~'.A 577 4 
' 
l6G 34~ 139 1 2 ':>0 86 
~'iiGd· lA 5' ':;,(. 14 15 
11 4 
.C.A'-'t R fi 1N 213 ';4 132t tl..,~ 1440 33') 16 ll'':>l 360 20C 34 7 
d9 ~ 
.f.A5C·f',; nc;o 1 C 1 G": 135 7 3,... 7":. lb23 14 5413 343& 495 132 3 
t5 2 
.C<JN(,i'fl.C:'A 227 
' 
1?~ 96 >2 2 28 32 
.ZA I PE l'=ll4 '>27 12&7 570 
161> 4!C 
ft ~f,rLA P7 87 37 
37 
f:.TAT~U~,l ') >7a2 771 7'>J 0 35 2732 580 2487 49t 2f1 405 
ll62 Ul 
CWAOA 45242 '21s 2r·c. %73 23746 35 lvC54 
2:J~ 58 5 229~ 5155 b 
Hr~:::uc.a~ 19 19 2 
2 
enS TA OJC 1 1 
VEM ZllflA 
' 
2 
.<=u;- 1\:t-'-' '3() 
" 
c l'> 16 3 4 9 
~::£<:I I. 2571 ''>2 .:as :;4f- 75P 73·J !08 
242 149 231 
J<.~AH 17 74 1t57 117 650 
t12 44 
INf!: 422 2 42 c 
89 l Bb 
Tr<.ArLAPH 28 7 21 12 
3 9 
I NGCNE <I E 7 1 6 1 
I 
~<L•vs I;\ 28 31 U8 472 524 10t7 5~2 15C 9b 
97 239 
T l~'lF f. n 27 5 
5 
~INCAPf~R 3075 27~L. 47£ 2'>56 3166 2~ 1771 526 
94 53~ 59< 22 
Pf-IILI Pr!rl 712 44 2t3 £Bl 99 25 205 12 
6o 84 33 a 
Cf-ll'·E. f-. P 6'\ H 1 l 15 
15 
CCRcE ~uo f::.".1 2n 129 211 19'> 
91 34 7C 
JAPC~ 851? 85? 1411 4ql7 924 4'J7 4641 
577 ~Ot 2437 542 27S 
TA!> A~ ? 1 ~f:l 127 :_E (j4} 1652 133 1137 49 117 
360 55! ~0 
~-~r"!S KC"'C 
2 1 1 
S':C r 'T 3 73 373 112 
172 
A 'L ~ ?114 t 5. d~? ~24 2e sa lR-1 21 0~ 280 
323 !51 E12 42 
A tiT .CL .1 l'lPh 1Co51 1171 2•')<;113 71997 6274 44474 <;77 3 2231 
7r42 23414 2014 
CL~ SS€' 1 14221,, 31?~1 ~~~4 21507 74885 t463 46562 
10( 53 2554 7193 2472t 205t 
fAWA zr.ct47 ttbe~ 2 C77 7444 ?707 3J 8088 4166 70t 2555 
1251 1C 
AI IT • Afl"'' I 9 7'> 1 <?51 9 15 636 
623 4 9 
Tl t' s CL2 217 32 357~ 277r:. '397t Q(t2 34Cl 5588 ebC 
724 1397 24t:2 145 
Clt.S<;F 2 49b"i4 1R2lt: 48?5 1342<, 12H4 ~71 14912 ~t4Q !43C 
3956 372< !55 
t::Ur". r ~ 1 .33~ 8f 7fi'"1 It i2L' tqoc,. b6~b 511 t2(•5 121 282C 1464 
H99 95 
/\UT. Cl·? 6< t.3 1 l !5 
15 
ct t. s c:: r ~ 31! 51 7f,~ 1~2.-:3 t97~ 8tf7 511 6220 127 2t3~ 1464 
lt 9~ 95 
fX'H'A-l~ 2L5Jl~ 5)217 2> 1·<2 'tl '7( c qb35o 7344 67714 1 ooz'> 61:19 12613 
30147 230t 
Cf+t.S~rc. 21?""45 4El5c. 17337 5SC11 811('13 835 7981'3 15449 
7(54 2C 77 5 3t171 4~4 
'T~ (" GATT l69Ul ~5?7~ !522o 2C587 8 5721 o8c2 5194. !CS 50 
4C3e €197 2t5~3 21t2 
AUT. T I r:•, s 24463 .c('f:i llo'-=>"' 7798 407t 512 5167 73 
2C7C 1834 1C5t 134 
T·:T.Tlfr'S 194124 35533 27CC::'5 343f 5 8S7q 7314 57107 11:23 6108 
!CC31 27t49 2296 
r tvr c s ~ 1? 37? 172 tslH 33t 73 424 
I ~JTP A-ff- 1821 54 33475 15.240 514q0 81144 805 69276 10643 
6H3 
fo'/"!N'1c 4J7542 p 30Q2 44432 93769 l 77500 8149 137162 26472 
13162 :;Q978 63€2C 2730 
4416 ... !"' F£:-,6.1\IC~ 138 76 22 36 4 50 
35 3 t 6 
hFLG .-LUX 69 ~ 39 21 l 26 
3 15 5 3 
PAY~-13 ~5 32 13 19 12 2 
1C 
1-LLc•.rfr '\13 712 5 1 295 228 
62 t 2 158 
TT At I I= pl,"' 149 3r, 1 39 30 
s 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Wert.e - 1000 RE/UC ·- Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I roe EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
PCY.-U~1 17 6 1 1 9 95 14 4 3 14 
t')AN~="MARK 1 1 
SUISSE: 1 1 
YOUGOSLAV 1'17 ID 97 24 3 21 
~.,U,.,,Af>.' 1::: 53 39 14 14 8 6 
<TATSU'IS 3 3 l I 2 
JAPilN 5 5 ~ 3 
AELF lB 6 1 1 10 9b 14 4 4 74 
AUT.CL.l 115 10 D5 3J 4 26 
CLASSf 1 133 6 1 1 20 1}5 126 14 4 4 78 26 
EUR.EST 53 39 14 14 8 6 
CLASSE 3 5' 39 14 14 8 6 
c XTP A- Cf ltS6 f 1 1 59 119 140 14 4 4 86 32 
CF+ASSCC. 932 382 100 92 58 3 JO 355 n 51 29 11 167 
res GATT 18t 6 1 I 59 119 14) 14 4 4 86 32 
rrr.TIERS 18/, 6 1 I 59 - 119 14;) 14 4 4 86 32 
I"JTQA-CE 932 382 !DC 92 58 300 355 97 51 29 11 167 
MC'N':'.E lll8 ~88 1C 1 93 117 419 495 111 55 33 n 199 
4417J'1 Cf<.A"'JCI= 7 45 254 13 2U 216 50ry 187 1 166 140 
Bt:tr...-ltJX 137 8 112 4 13 12 17 43 2 le 
PAYS-BAS 4"J6 6 20,2 1(6 40 164 3 64 11 26 
All!:=f-i.H l' 2272 163( 177 241 224 6'>4 427 127 1>9 141 
IT AI I E 58 13 29 16 4") 16 13 11 
POY.-U,l 31 l 14 1 2 ; 24 4 1 6 2 5 
I 'LA'IDf n 13 19 19 
SUEDE 516 2 !>16 116 3 m F!NLAN[" 12 4 3 1243 477 
f)Afo.J~~ARI< 288 2 286 133 1 132 
SUISSE 35 35 10 10 
AIHP1CrE 6 6 3 3 
ynuGOSLAV 13 13 10 10 
ETATSU,IS 112 49 2 bl 152 22 3 127 
CANADA 4 4 2 2 
EOUATEU~: 3S 35 55 55 
MALA VS lA 211 51 1 149 7C 20 5C 
SINGAPClJR ;65 163 13 4ti9 21.' 46 4 1~2 
JAPnN j 3 j 9 
~. Zf LA~OE 1 7 6 6 
AEU 878 3 14 1 12 842 .!:!36 4 1 6 q 260 
AUT. CL.! 1395 1 49 32 1307 o75 b 22 34 m CLASSE 1 2213 10 63 1 44 2149 961 10 ZQ 6 43 
T1 F~S CL2 9(! 214 14 35 638 337 66 4 55 21< 
cu.ss< 2 901 214 14 35 638 337 66 4 55 212 
EXH A-Cc 3174 1J 271 21 79 2111 1298 10 95 10 98 1)N CE+ASSCC. 3&18 1657 112 366 39C 493 ltF 4<>3 391 249 2 5C 
T!:l.S GATT 312~ 1•) 271 21 31 2787 1224 10 S5 IQ 24 1C85 
AUT.T!FRS 48 48 74 74 
TCT.TIE:R~ 3174 1~ 277 21 79 2757 1298 10 95 10 9b IC85 
INTRA-CF 3618 16 57 112 366 390 493 1670 463 391 249 2 50 317 
~o~r.E 6792 1H7 989 387 469 3260 2968 473 486 259 348 1402 
441320 FRAr-..CF 1003£<6 18(56 126 52 66290 1188 1C567 1799 1183 7475 110 
BElG.-LUX 45084n 63H96 215582 171232 130 45187 6788 20909 17462 28 
PAY 5-B A<; 162 76 1C04 4227 1!045 3163 209 132 2£22 
All FM • FED 133871 41565 18952 69C64 4290 .21t.78 6449 3527 1 090~ 797 
!TALl E 215 52 Sl22 2 642 3152 606 4121 1602 605 813 1101 
ROY.-U~1 94 59 10 1' 12 64 46 11 4 3 
NOPVEGF 188 35 153 66 6 60 
SUEDE 5147 97 134 1247 3669 569 24 22 175 348 
F1NLANOI' 7192 658 4 53 3 487 1514 461 64 221 44 132 
r:'A~~MA.R~ 297 1 296 37 37 
~UISSE 6669 114 5 6542 8 610 2C· 1 586 3 AliTRIC~F 1768•J 184 4465 13031 1543 30 410 1037 
PrR TU GAL 2no 763 1262 51 255 . 83 166 6 
E<PAGNE ?0P 156 3 49 31 21 • YClJGCSLAV 23 21 2 1 1 
< .D.ALU" 16 If 2 2 
0 0LCGNE 57 2 3>5 21 5 1 3 1 
TCHECOSL. 5707 S71 l85o 1CC6 1P14 6C~ 86 lt8 146 zoc 
HflNGRI~ 44 18 5 21 3 1 1 1 
oruMANIE 1 ?:8 7'< tf 93 1C12 11 o? 5 1061 8 33 5 8 66 684 n 
.OJ!AROC 
' 
3 1 1 
~AUFIC~ 1 1 1 1 
Fi.A~=R.SUD 4"' 4'1? I 4: 40 
ETATSUNIS 56 21 2 12 21 29 12 1 3 13 CANADA 12 12 4 4 
ARESIL ~~ 2 14 '> 1 • AUSTRALIE I 1 1 1 
SEC' £T 52 99 5299 274 274 
A€l ~ 321 51 lf 6tl 144 27ll 15188 13039 3144 179 33 376 1516 1C4C 
Al'T.CL .1 H85 1327 453b 489 1596 35 5 73 143 222 45 146 11 CLASSf 1 41"!136 2 395 4C82 3201 16784 130 74 3717 322 255 421 lt 62 1057 
At!T. :\0~ 3 3 1 1 
TIP 5 Cl2 l7 2 1 14 6 1 1 4 
CLASSE 2 20 2 3 1 14 7 1 1 I 4 Ellf.:.E~T 197 :)3 1 r 39 1967 2C 36 13539 1122 1443 91 117 215 888 12 CLASSf 3 }Q7~3 H'~9 1967 2036 13539 1122 1443 91 177 215 886 72 r"XT~<'A-CE 598 59 ~43(: 6649 5240 30324 1421J 5167 414 432 637 2551 1133 CE+AS~CC. 722928 115587 43877 1Cf6'>3 2 572C 3 5608 84717 l 15('48 6t:63 3 3811 28260 935 TRS GATT 597% 3436 66ll 5221 3C3!9 14189 5!61 414 431 634 2550 1132 A \IT. T I fR S 60 18 16 5 21 5 1 2 1 I TnT.TIEOS 'iS8'56 3436 6649 523 7 30324 14210 5160 414 432 t36 2551 ID3 f"'IV~ R S 5299 5299 2.7~ 274 INT~A-C~ 722025 115587 43877 300650 257203 5608 t:l41lb 15048 6663 33810 28260 935 Mf"'Nr'E 788J63 119('\ 2 3 50 '>2o 311189 2 8 75 21 1981 s 90157 15462 7095 34721 30811 2068 
4419"'') FPAN(f 50H 5') lC 443 5 606 207 16 379 4 
8fLG.-LUX 136 5d 37 34 1 219 151 52 10 6 PAYS-BAS 7C6 35 2'49 30 7 ~') 529 39 200 2J5 55 All f:_'"l. F E('l 13 59 t~q !53 496 1~l 2187 1186 2S6 463 252 1 TAL! E 2585 28 22 2535 6415 1J4 1 40 6270 RDY.-Ut\I 18 2:J 5 12 15 n 93 29 5 31 15 13 1RLANDf 1 1 3 3 ~l~P.VfGE 1(1 6 4 27 24 3 SUEOE 54 22 4 28 44 9 15 20 
"1NLANCF 1 I DANE"1ARK 14 14 11 ll )1JY 5 ~f 3' 1~ 15 1.!1 29 l 101 AUT' ICHE 133 116 14 165 8 1 118 38 PDRTUGH 2"- 25 4 4 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mtngen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG. - I I I TDC NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE LUX EMS. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
c::r!\GNf 
" 
h 2J 18 1 1 
vnusu.:::tAV 1: 1·) 7 1 ~.C.•Hlt~ p 15 15 
T(Hf (('t ~l • ',7 l 7 39 2: 43 1 
7 21 13 
HfJNGRlt- 'I ? 4 5 n 12 
2 6 2 2 
~ 0U¥.A~tc: 17 17 5 
5 
.H.VDLTA 1 1 2 
2 
.c.1vriilE t 6 3 
3 
fTAfSlJU< ?R 19 I 
, 5 26 q 3 5 ~ 
r:ICft::ll ~? 52 21 
21 
PJAL \¥<:"I!\ IH I 3') 137 4q 1 10 
38 
hrt( :342 q'l 5 22 1'12 4J 4 75 79 6 71 
21>8 51 
A!JT.Cl.l '>6 n 1 4 24 57 
27 3 8 18 1 
CliSSE: 1 _lgA ll' le 26 216 '•0 532 1·16 9 79 
281> 52 
::- ~·,r.. 7 6 1 5 
3 2 
r Tf-': s Cl? Z?•' 1 '\( 52 137 70 1 
10 21 38 
CLASS< 2 227 I 3~ 52 143 1 
75 1 10 21 ~I 2 
C:tJP.fST 123 3 19 61 40 8J 3 
28 H 15 
CLAS~f 
' 
11.3 
' 
l s 61 4u 6:J . 3 2& 34 15 
c- xrc A-er: 7 4" 114 
" 
97 420 H 6d7 110 19 128 3tl 6~ 
CF+AS5CC. 5'2'11 p· 5~2 565 3325 179 9961 
l4d0 694 511 6897 319 
TFS GATT 701 112 36 84 4C9 60 652 
108 19 104 356 65 
AUT.TlfCS 4(• 2 13 5 20 
3) 2 24 2 6~ 
TnT.Tit-r.s 741 114 !:t' 97 414 80 6d2 llC 1'1 128 
3 58 
INTPA-Ct ~2 G4 7~\. s··z 565 3319 17~ 9956 
1430 694 511 6894 m 
M0NOF 6' 42 844 S~R t62 3739 2'i9 10643 
1590 113 699 72 55 
4420,..·1 F!:AkCE B'i t-1 11 11 2 10' 
H 24 36 8 
RELS.-ll'X 25b 13~ 75 45 1 
70) 387 220 89 ~ 
DAYS-B ~S 114 b 106 2 371 
4 19 342 6 
Alli::NI.FFT 174 45 29 96 4 281 n 
6~ 114 10 
ITAL!E 'l44 222 e 13 !Cl 920 
437 31 57 39 5 
~ r.,v. -ur-.1 14 1 8 5 36 3 1 16 15 
1 
JPLA~N 
' 
? I 6 4 2 
"-UEr:!f 2 1 1 
4 1 1 2 
:,Af-JE '""ARK 2 2 2 
2 
SUtSSf 4 2 1 1 13 
5 1 7 
AUT;; I CH~ 2 1 1 6 
4 2 
E~P~GNE '3 t 25 2 136 
48 2 1 79 6 
ANnr.~RF 1 7 99 
99 
yruGC5li\V 1 1 3 
3 
GDfCE 1 
1 
TllkWIJI E 1 
1 
o.r-.ALL'""' 1 
1 
TCHfCOSL. 4 4 
8 8 
YCN<";RIE 5 5 28 
3 25 
KflU',1AN It 5P 53 5 2l 
20 3 
.~r~~AR ~)( 1 
1 
>TATSU'IS 1 1 
3 2 1 
~.~~xI ~~J~ 
2 2 
Pt> CU 1 1 2 
2 
BRE S 1L 9 1 3 5 12 
1 8 ) 
I 0 A•\j 2 1 
1 
r:.t.PA~c:s 1 
1 
I ~lDf 1 
1 
THAILA~CE 1 
1 
I "Jf'( NI:- SIc 1 
1 
PHILIPPIN 1 
I 
CHH.f,!=:.P 1 1 2 
1 1 
J"PnN 1 
1 
T .AI \r,' AN I 1 2 
2 
f~Uc;TRALIF I 
1 
A~l F 24 2 1 9 10 2 61 
9 1 18 30 3 
AUT.CL.I 45 14 2 27 2 251 
150 2 5 86 8 
CLASSF 1 6q le 1 11 37 4 312 
159 3 23 116 ll 
AUT.AOM 1 l 
TT Er S CL 2 11 1 5 5 25 2 
2 1 11 3 
(LA SSF 2 11 1 5 5 26 3 2 1 
11 3 
f11R. fS l 67 ~~ 4 10 60 
24 8 28 
AIJT.CL.3 1 1 2 
I 1 
Cl.ASSE 3 68 53 4 1,1 1 62 
25 8 28 1 
F'XF'A-C:: l4o 69 1 16 52 1) 4CO 187 
5 32 161 n 
C"+ASSCC. a7-, 432 l'j4 195 2<>3 9 23ill 
921 155 415 e64t 
TOS GATT lB 69 1 14 45 9 
352 180 3 28 127 14 
Al. IT. T HfS 1" 2 7 1 45 
6 2 4 32 1 
T·:T.Tlf:~~ 148 b 1 1' 52 IJ 397 
leb 5 32 159 15 
I 're A-Cf 973 4t2 1:4 195 263 9 
238J 920 155 415 8 62 28 
~·1NDE 1121 471 1r, 5 211 315 19 2760 
1137 160 447 1C 23 'o3 
4 42110 I=::..ANCI= 14 T 12:"1 18 16 J3 
66 39 5 9 13 
BfLG.-LUX 2'>rh 9"!~ 6't qljs, 93 1356 482 
334 487 53 
PAYS-BAS 17 1 ll 
7 3 2 2 
A.Llt~o~.f!:-!"'J 2'15 q' 2C lh6 11 218 
74 2Z 120 z 
ITALIE lR 6 1 1" 12 
14 2 3 4 5 
pry,-tJ,I 424 1 l 3q5 27 97 1 
1 80 15 
".•'JRVfGC: 1 1 1 
1 
SU!oQE l' 1 2' 26 1 
25 
FINLANCF 1 &4 162 2 
60 51 3 
rANf-~AH "~ 1 se 60 1 
59 
'UISSE 7 7 
5 4 1 
~SPAGNE 7 7 
3 3 
YDliG~JSLAV 2 2 
FTATSU~I S 4 
3 1 
I ~~Q E 11 11 4 
4 
A~l!? '>21 ~ < 3C6 114 18' 
6 2 81 100 
AUT.CL.l 173 7 162 2 2 
67 6 1 57 3 
CLASS E 1 694 16 2 558 llo 2 
256 12 3 138 103 
: rrc s CL2 11 ll 
4 4 
Cl AS 5 E 2 11 11 
4 4 
FXT~A-CF 7J5 16 2 55~ 127 2 260 
12 3 138 107 
cc-+Assrc. 3121 I ·'"8 142 o39 996 136 1661 
;61 66 463 503 68 
TDS GATT 7,..,'} I b 2 ss e 121 2 26\J 12 ' 
136 107 
TrT.TifkS 1)~, 16 ? 55 8 127 2 260 
12 3 138 107 
I "..T'< A-CE ll 21 lCCH 142 tnc 9% ll6 1661 
Sol H 463 ;o3 68 
"''C~J')[ ~8 :?f- lC-24 144 1397 1123 UB 1'121 57.l 
69 601 610 68 
4421~0 t'!'JA~:cc: 1:'9)<1- 541 q 713 4287 4>7 
2013 1018 211 66<; 115 
pcLG.-lU'I( 1 f- 3'? ~3'1 1167 12~ 10 452 88 
317 39 8 
PAY;-RAS 1r, 5 ~;~r q 6215 4195 .9 3186 
38 2026 IC 98 2~ 
All'-~.rr::r) 3067 22'7 1 C82 2·)32 324 1063 64 
~59 372 168 
!TAL IF l!H9 11'31!- 5 38 33 
310 277 ~ 14 15 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantitft Werte - 1000 RE/UC ..:... Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 1 I BELG.- J NEDER- I DEUTSCH- l I I BELG - I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~CY.-IJ~I 4n 21 2~4 2S 127 1 130 11 31 16 tS 3 
NORVEGE 48 3 45 11 l 10 
SliEOE 37t< t5 2t: 7 34 ~1 11 1~0 22 54 0 15 3 
FJNLA"4Df 16 16 5 5 
DANE MARK 115 13 !Cl I 35 1 34 
SUISSE 176 41l 26 21 53 28 47 5 5 7 22 8 
AUTF IC H' 34~ 1 233 112 45 H 1 
DOFTUGH 1197 1197 126 126 
ESPAG~E 697 49·1 1 f4C 57 11h d9 17 12 
Y£1UGC1SLAV 455 445 4 6 lD 107 2 l tt.J\.43 .... 1 
F.O.Allf~ 1~ I q 5 5 
P[l~GNE 5f 58 11 11 
TfHf(O~l. 1069 !059 10 111 llC 1 
HrNGRIF ~57 13 844 t>l 2 59 
POUMANIE 157 15o 1 21 ?I 
AFR.N.fSP e 
" 
I I 
.ALGER!E 26 2t 5 5 
.CAMfRCUN 2 2 
fTlTSUHS ? 2 5 5 
AQGENT I'.~ 4 4 
LISAN 4 4 3 3 
INOE 8 8 3 3 
JAPO~J I I 1 I 
HONG KCNG 11 11 
OTVEPS ~D 5 5 I I 
AFLF 2692 1331 5"· 3 85 h2>) !53 494 164 92 29 194 15 
AUT.CL.l 1171 49·) 446 149 f1 6 23~ 89 107 17 25 1 
ClASSf 1 3R63 1821 949 234 70~ !59 733 2 53 !9S 46 21S 16 
FAMA 2 2 
AUT.AO~ 26 2t 5 5 
TIF•S Cl2 35 8 15 8 4 7 1 3 3 
CLASSF 2 63 2t 8 15 8 6 12 5 1 3 3 
EUR.FST 2160 !9 13 2117 11 2" ~ 2 <O 1 2 CLASSE ~ 216n 19 13 2117 11 21C 2 £01 2 
EXTRA-CE M86 lb47 S7t 2t2 2825 176 95) 258 205 48 423 21 
CE+ASSCC. 2863~ 2423 12721 oltf'll') 8643 842 7029 4 72 3507 914 1E21 •15 
res GATT 5178 1821 957 249 1981 110 880 253 200 4t 364 11 
AUT. TIERS 880 1~ 13 844 4 70 5 2 5~ 4 
TOT.T(EPS 6059 1821 ~7o 262 2€ 25 174 950 253 205 48 423 21 
DIVERS 5 ~ 1 1 
I ~TO A-C< 2e6ll 23~1 12721 4010 8t43 840 7024 467 3507 914 lt21 315 
MONOE 34702 4249 1H97 4272 1!46A 1Cl6 798J 726 3712 962 2244 33~ 
4422'0 fPANCE 1~00 >0 3!' 1372 t>O 1433 11 8 137C 44 
8ELG.-liJX 90 79 14 6 18 10 6 
" D4YS-EU! 95 Zt 
' 
63 3 25 11 2 Q 3 
AllfM.fEO 8~7 324 M 72 345 241 86 65 20 1n 
ITALIE 53 37 4 12 2.7 6 I 20 
ROY.-ll'l ~ I , 1 2 I I 
IRLANOE 2 1 I 1 1 
SLIEDE 4r 25 15 4 2 ~ F 1Nl ANOE 2 2 5 I 1 
SUI S SE 287 t5 217 .21 7 14 
AUT<!Ct<c 79 79 5> 5S 
PORTUGAL 3 1 2 2 2 
ESPAGNE 74 72 2 38 35 3 
Yf1UGOSLAV I 1 
POLOGNE 74 74 14 14 
TCHECCSL. HI 3!' 30 41 4 37 
HGNGPIE 1 1 1 1 
POUMAN(t 14 14 9 s 
• ~AROC 11 11 2 2 
fTATSUfd~ 9 ~ 4 4 JAMAIOUE 3 1 1 
OHNE,P.P 14 2 12 4 3 I 
JAPON I 1 
A Elf 4('9 t7 3" 94 218 Bb 7 5 6( 15 
AIIT .CL.l 88 El I ., 2 1 49 41 2 j 3 
CLASH 1 497 148 1 ~3 96 219 137 46 2 b t4 15 
AIIT.AO'"' 11 1~ 2 2 T!tRS Cl2 3 1 1 
CLASSE 2 14 14 3 3 
EIIR.fST 430 112 318 65 l<l 47 
AUT.CL.3 h ? 12 4 ~ 1 CLASH ~ 4 .. 4 lti 112 330 69 18 4f f:WT~A-CF. 955 I 145 426 219 209 ,;; 
' 
26 11" 15 
Cf+ASSCC. 2565 477 1"~ 124 1453 4(8 1746 115 79 34 1•of 117 
TO$ GATT 027 151 144 413 219 201 49 1 26 11C 15 
At'T.TIFF~ 17 ? 1 1 13 t ' ! 2 TOT.TH 0 S 944 1~~ 1 14~ 42o <19 207 52 < 2t 11 ~ 15 
I~TCA-U 2554 4H lC· 3 124 !45> 4J8 1744 113 79 34 l4C 1 117 
Mf'~~f 3509 t3C 1'4 269 lh79 t27 19 53 1~>7 81 t>O 1513 132 
442310 FQANCE 8 89 4ol: 1 ~ 3e4 2 19~ 12(" 5 7) 2 
Pf-LG.-LUX 727 24~ l('C 375 ~5 2> >t 42 
PAYS-B'-~ 3123 12 5~ tS'-' 1174 855 361 'i.1~ 221 
ALLEM. FED 2710 11tl 1ot. ~Cf' ~73 llC; ':)'Jt: £ 1t 11~ 151 
!TAL! E 17ti9 '4 1755 37: h 365 pny.-U,I 12 11 1 1<; 19 
JCLU~Of lE I" • b F l~l ANL• 43'> < "7 3? 336 2 15'+ ? ~2 I< lH 2 
r t.I'\Jt: M.A&:'t<. f 6 2 2 
~UIS~E 222 17~ 42 5 :;4 21 12 1 
.AUT~ICI-~ tH<; 33 1"" l4ht- lit· 1(i.. lt 47 ~t: 1 7& ~~PAGf...f 19 1C 11 11 
ynusrc;t1JV 21' 2tr b7 E7 
GQ ECt: 2 '>? 2 5? <2 o2 
P0l -JG~: ~ 1 1 TCH;:Cf"5L. 4et 481 75 75 
1-4 ..... •1-.GJ:' I E 9 3? "135 174 174 
t r!UMAN 1:: 3U 275 51 6l 47 1t 
p,erSil 11H 118 -~s 35 
!o'ALAYS.U, 20"" ne 36 36 
AFH 2C•1S 2~~ 155 I 1514 131 7)7 37 H ~7 ~ 79 
AIJT .CL .I 934 2t 57 3:< kl7 2 320 6 22 12 £ 7t 2 
CLASS£ I 294., ?34 212 33 2 ~~1 133 1077 45 88 I< b 51 et 
TIE• S Cl2 ~lB 2~0 liE 71 3t H 
CLASSE 2 31• 2C"' 11F. 71 36 35 
EU'. ::~T 174' tr<;2 >I 3!2 Z9t )6 
CL.A~SE , 1743 lt~.( 51 >12 2'it lt 
~"I(T::A-c~ 5A~4 234 21~ 2.,3 4141 lll4 146"'"~ 45 8o 48 1182 S7 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg- Ou1ntit'- Werte - 1000 RE/UC - Voleurs 
SchiUssel Ursprung 
Codt Origine I I TDC I IIELG.- I NEDEft- I DEUTSCH- I IIELG .. , NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
CFHSSCC. 949~ 2H~ 1 <;6~ 54~ 394(• 375 2tBO 942 t69 161 761 1~3 
T' S GATT 3H9 216 212 233 2954 184 1218 39 88 48 946 97 
AUT.TIHS 9 53 13 935 180 6 1H 
rnT, T !I'< S 4752 234 212 2 3 3 3869 184 139~ 45 88 lt8 1120 91 
I~TPA-Cf 92 38 2663 19o4 548 3oti~ }7!; 162ft 942 ~69 161 699 153 
~0Nf'1t: 14242 2897 117t 781 71029 ~59 40114 H7 151 209 1b81 250 
442 39C FQA~~Cf 1727~ 44E9 8~~ 3142R 562 27654 2208 398 H747 301 
Bl'lG.-lUX 136<>8 6643 339<; 361'> 7 8143 3031 2332 2710 10 
fiAY~-0\Ac; 23051 2136 4528 17108 179 12752 1029 2249 9177 291 
Allf~.F~D 13o~2 4515 4ry4~ 46q 764 10327 3m 2918 3352 347 JTALIE ~zqq 1109 ., 33 7l02 7567 57 29 6528 
oov.-uq 29o7 ~91 3CJ7 92; 1068 6 1760 426 290 572 483 9 
IRLA~DE 5 5 4 4 
N~~VfGE H17 297 '3 796 zzn1 44 p5o 121 16 526 1t80 u 
StiEDf 15~61 11t 15~ 971 Doll 74 017 152 42 529 6269 25 
FINLANCE c7l16 54~ 162 871 4905 217 2671 172 52 338 2CZ3 'IZ 
!')Af\f"!A~K 1:'154 1922 3~ 3 \663 oOR~ 107 7414 2&92 209 1431 2721t }58 
SIJ1SSE 12~5 ~22 169 41 186 567 633 105 80 24 205 11: Milk I CHF bb 13 3 zr., 1 6213 321 H4~ 2 92 l 3119 
pr~ TUGAL 120 4 15 110 46 3 .. 39 
f5PACNE ~ 'l )E 2175 4 4 522 l 1521 1167 8 4 340 2 
AMlt'RRF l3 n 1~ 18 
Yf'UGCSLAV 709~ 4984 2111 3o39 300~ U3 
U.R.S.~. loB 2 1' 15~ 28 1 1 Z6 
R.O.AllE~ Ill 121 3 7 42 36 1 5 
POLOGNF 22 51? 351 1678 2Y 'i01 145 TitS ·a 
TCHfCOSL. 3191 
"' 
2!4 11 2174 7H 810 16 68 3 535 188 
Hnt;GR I E 1188 225 15 832 116 3>6 118 19 m 36 POUMA~ le I6'Jl 1 21 687 686 45d 4 3 181 
F\1JLGAo p: 
' 
3 2 2 
.M,b'(l( l 1 1 1 
• SH .. FGAL ., 5 3 3 
.C.IVOI<E 19 1 1 17 Id 1 17 
.CA~ERrlJ~ 26n 135 li 5 44 19 25 
A~JGf1LA 21 1 20 7 1 6 
,KE'l¥4 8 8 3 3 
, TANZA~ I E 2~ H 9 9 
"'OZAr--e t ')tJ l-l94 4 &1 8H 1062 661 l 36 296 328 
ETATSUNIS 202 41 51 28 112 10 351 50 42 13 201 45 
CA~ADA 2'>7 l6S 6 l1 40 16 225 92 1 21 7~ 29 
~7" I Qtll: l 1 2 2 
WSTA <IC 2 2 l l 
HAITI '2 3? 1 1 
• sue- Ii'IJ/J"' zq 21 ! 10 10 
.GUYU•E F l l 
!=WUATEUR 4 4 0 6 
P."ESll 44 44 32 31 1 
o A> AGUAY 3! q 24 12 4 8 
CFVL A~ a p 1 2 2 
THAILA~e< 211 ·~ 4> 42 l 12) 5'> 1 15 11 2 26 
MatH~IA 127 '4 68 25 36 3 24 9 
STNGAPCUR 608 17 16 44~ 130 253 5 5 191 52 
PHJLJPPJf..J 2 2 6 14 10 4 
JAPC:N 84 ze l 56 l 197 152 1 43 1 
TAIIoiAN 45~ l 1 31'> 141 348 1 254 93 
H2~G Kf~G 2 2 0 5 1 
N.Z~t ANOE 17 17 12 12 
niVE•S ~D 60 lob 50 50 
A~l ~ 39o 1 t 3311 1344 4413 2~5l'i 1229 21771 3698 729 3088 138ij4 592 
411'. CL.! 11747 ~sac 22.! 927 1C6H 2370 8844 1663 109 371 5693 1002 
CL AS SE I 57?63 6897 1567 534r 40152 3b~7 30d35 5361 838 3465 19571 1~94 
t:AMA 2~4 141 l 142 65 22 1 42 
AIJT.A.C'-' bl 29 l 31 23 11 4H T!E~S CL2 3549 59 o2 ~78 1355 1395 h42 10 21 535 443 
CLASS5 2 3o-14 229 t2 c;ary 1197 1426 153) 43 1U 
53() 485 445 
ftlf'.,Eq g540 ~35 442 So 5781 1126 2597 2H 31 1767 m CLASSE 3 i)j4':' 535 442 56 57bl 1726 2597 2J1 157 31 1167 
t.X:T1A-(.= 69997 Hot 2: 7l f376 47133 o75~ 34962 5605 1016 4032 2182~ 2480 
CE+ASSrC. 97514 14573 1 '1 :0 88~ l 5<;399 1543 66531 8750 71t32 6112 H264 961 
TC s GATT h7445 7~E-6 I 797 5<;83 45972 6327 340C4 5535 HI 3130 21454 2374 
AUT.TIH.:S 22 )1 12 5 214 HI lC to 4?\ 87) J1 105 30 l 333 94 
T~IT.Tlf:I-C: 69652 7491 2·:1! H74 46908 672ij 34874 5572 1016 4C31 21787 2468 
f1lV!:KS 6' Ob 5J 50 
IH04-C' 97lo9 l4ltC3 l 11 Fb 8d89 59257 1512 66443 ~2m 74!2 6111 ... ~222 ~55 w·'"lJE 167232 2213' 1517-. 15265 116387 8211 101455 8448 10143 65051 3435 
442401 fOANCf 1~4 43 12 43 6 2o9 118 15 ue 18 
P~L';.-U:X 684 t:5r? lf 11 394 335 35 H 
PAY~-B~<: l33C ~~~ 50:..9 286 44 1488 396 639 409 42 
ALLE~.FED 456 4~:> H 195 125 817 136 212 185 281t 
JTALIF 1816 l:'q?- '!4 32 297 1500 881 165 22 432 
?'lY.-Ut.. I lry l 3 1 5 21 3 4 2 17 1 
IDLANDE l I l 1 
tWPV~GE 3C l 29 s:: 3 47 
C::,JIEn~ 127 49 36 1 26 9 30v l 14 8<; 12 70 25 
Fl~LANOE 22 l .l 11 l 65 3 5 1 53 7~ P~Nf ~A folK. 565 44 ~4 17 441 19 14C3 148 136 22 1C24 
~1115Sf 21 1 6 I 18 1 95 5 19 2 65 4 
AIITO ICH 124 122 2 136 132 4 
pn~ TU(;.AL 15 ? 2 ll 25 6 1 3 15 
~C:.PAGNC it3R 3H 22 23 28 1 493 390 Z8 28 lt6 1 
YOvGUSLAV 251 17 
' 
53 175 246 19 5 102 1zn 
CPf{E 2 2 1 l 
TUROL'Jf l 1 
u.<. s. s. ? I l 5 1 4 
<.D.AlLf• 
"' 
I !) 22 1 42 3 1~ Zl 2 
PIOL"(;NE 1·Jl l 2 94 4 3q 3 32 1 
TCH<C OSL. 31~ ~6 61 103 -;a 134 18 3 .. 42 40 
~"N&PI ~ llo 3 61 43 ~ ll2 4 55 49 .. 
PflLJ'1ANJc: 12G 66 20 19 u 60 21 16 16 7 
~UL GA• IF 54 1 B 17 11 
4LSAN lE ~ ~ 2 2 
.-..AI\.""'C l 1 
.CONGOR<A 1 1 
.~F~YA 4 I l 2 1 3 1 3 
FTATSU~I< 5 3 2 11 5 1 5 ( ANAOA ll 11 29 29 
H4ITI 3 2 1 
PEIF'lll 1 1 
R<ESIL l 1 0 1 5 
SVR I e 2 2 1 1 
mm,N l 1 l 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Schti.issel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC :_ Valeurs 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
INDE 32 1 12 3 16 45 2 it 4 23 THAILANDE 5 3t 7 15 48 465 1 831 16 31 56 12t 2 IN['!l~ESIF 7 7 8 8 PHILIPPIN 212 21 16 14 126 35 377 45 33 12 212 15 CHINE,•.P 61 it 5 h 6 57 16 1 24 10 JAPON 762 109 64 43 504 42 1499 lbb 126 56 955 96 TAIWAN ne 164 47 132 540 35 1172 201 60 135 122 ItS HONG KCNG 139 9 9 43 7b 217 20 11 20 !57 3 n!VERS NO 1 I 
AEH 898 97 H9 29 652 31 2C36 2bt 249 44 137C 107 AUT .CL .I 1492 5(5 90 74 604 219 2346 713 160 92 ll61 220 ClASSE I 239n 602 179 103 1256 250 lt?BZ 979 409 136 2531 327 EAHA I t AUT. AU~ 4 1 I 2 8 4 I r~ms~l~ 1847 202 4S ?42 12 32 72 2663 292 !57 22~ lt 53 133 I~ 51 203 1nc £42 1234 
- 12 2672 296 !58 22 8 1857 133 EU~.EST 7 59 110 12 2 79 169 18~ 411 49 19 !58 109 76 AUT.CL.3 61 !t 5 34 6 51 16 7 24 1C CLASSE 3 8 2~ 12t 17 279 2C3 19; 468 65 26 158 133 66 EXTRA-Cf 5)61 931 29b 624 2693 517 1522 13'>0 593 !:22 '>521 5'>6 CE+ASSOC. 'o39t 2552 774 257 638 175 '>479 1755 1135 258 9a7 344 TP~ GATT 3114 111 zr: 1 341 1483 371 4894 1044 H4 241 2783 382 AUT.TJEeS 1941 213 94 2H 12C8 146 2611 291 148 280 1734 H4 TOT. Tl ER S 5055 9?(, 295 622 2691 517 7511 1335 592 1521 4517 54e OIVFRS I 1 INTRA-CF 439') 2551 773 255 636 175 44t::ti n;o 11~4 257 983 344 MONO~ 0 451 3482 1069 879 3329 692 11991 3C90 1728 779 5504 890 
lt4251C F~ANCE 4 4 5 3 I I BELG.-LUX [081 trts H 372 367 5 PAYS-8AS I~ 8 1' 17 e 11 AllEM. FE~ 271 185 1 ;5 jQ 335 199 I 49 86 !TAl lE 4 2 1 1 9 5 I 3 ROY.-U~I 1·1 10 u 13 SUEDE 2 2 2 2 F!NlANOt 24 24 21 27 OANENARK 2 2 6 6 SliiSSE f 6 18 1e AUTRICH 82 82 27 27 TCHECOSL. 76 76 19 19 HI)NGRI E 53 53 16 16 COLOMBIE 2 ? 5 5 BHSil 2 22 58 164 54 13 41 JAPON 2 2 12 12 HONG KCNG 2 2 8 8 
HLE 1n 10 92 66 13 53 AUT.CL.I 26 26 39 39 CLASSE I 128 10 118 105 13 n TIERS Cl2 2?6 58 168 67 13 54 CLA SSE 2 226 ;p 168 67 13 54 EUR.EST 129 12G 35 35 CLASSE 3 129 129 3S 35 EXTRA-CE 483 68 415 207 26 IS! CE+ASSCC. 1378 12 5C IS 72 11 3} 138 566 ~~ 56 15 66 TRS GATT 428 68 ~60 186 160 AUT. Tlf<S 55 55 21 21 TOT.T!E~~ 483 68 41S 2C7 26 181 I NTRA-CE 1378 125·c 15 12 11 3C 738 566 15 56 1~ 86 MnNDE 1861 125C 83 72 426 3J G4; >66 41 56 196 86 
41t259~ F<ANCE 80~ ?79 3C 443 41 324 147 9 157 11 RELG.-LUX 10 2~ 10 46 5o 19 1 30 PAYS-SAS !53 So 67 iba 1 116 42 I AlL EM. FED 9 50 430 124 ?1~ 21 872 381 139 ~16 36 I TAU E 1'JC! 24 4 9 72 358 81 11 17 249 Pf!Y.-UNI ne 2 113 4 19 184 6 155 4 19 SIJEOt 1 1 2 4 15 4 3 8 FJNlANOF 2 ;? L 2 OANEMAOK 11 1 f 4 23 I 9 13 SUISSE q 2 2 5 21 5 2 4 10 AUTRIC~E 52 21 20 11 27 2 17 8 PIJRTUGAl I l 1 I fSPAGNE 3 2 4 I 3 YflUG!lSLAV 6 1 5 5 3 2 f(.O.Allf114 19o 169 27 56 47 9 TCHECO~l. 2 52 103 149 62 21 35 HONGRIE 11 11 3 3 ~IJUMANJ< 67 IS 2 46 13 4 4 5 ETATStJ•I< 61 9 31 23 7~ 8 33 28 I BRES ll 6313 492 lit 413 5174 S8 l6ld 106 42 d5 1375 IC P~RAGUAY q 
' 
2 2 ~ALAYS lA 23 ;?3 5 5 S!NGAPCIJP 6 ,. ; 3 CHINF,J<.P 14 14 14 14 JADQN 10 ; 2 5 I 11 2 3 3 I 2 TAl WAN 43 I 35 7 21 22 5 HONG K l~!C: 3 1 2 2 I I AELE 2H 5 114 3< 53 11 271 16 157 22 ee 8 AIJT .CL .1 84 2 11 4( 25 6 92 
" 
11 39 35 5 CLASSE 1 3""~2 7 12 5 75 7d 17 363 I c 168 61 103 13 T lE'< S CL2 h 3'~7 493 177 454 52f"l6 o7 1657 107 42 110 1386 12 ClASSE 2 H97 493 117 454 52Jt cl it 57 107 42 11'" Ub e 12 ::=IJD.J::~T 5 ?6 1e E 132 160 4'> I 34 51 40 30 5 AUT.Cl. 3 14 !4 14 14 CLASSE 3 54·~· zr 2 I J2 16,') 46 148 es 4C 38 5 ~XT!:-A-(t: 7?39 5f;) S· •4 btd ?444 !J.J 2168 125 27; 211 152 7 3C Cf+ASSC(. 2, 93 477 4"' 433 t26 o2 117J 4HZ 413 349 478 48 TPS GATT f,q 6t- 'SC~ ?2" 'J9<; 5426 121 2G6o 125 214 18C 1519 28 AUT. Tlfo' 5 2_ 7~ 1'4 u 18 
' 
102 61 31 & 2 TOT.TJE'~ 72 j9 e:r,r ~:4 t-61 5444 [1) 216d 125 <75 211 1"27 3C I ~TPA-CI' 2 -~ (J ?- 4f7 4C?- 4 3 3 A 2j o2 Ill! 4>32 413 349 478 
"" 
"'cw··:: c; •. ~ 2 S77 <SI l'i04 L )7 2 l..:j2 393c 6)7 68e 5o1 2t;C ~ 18 
lt426ln F;A~c= 
' 3 4 4 eELG.-tux 
' 
,, 4 1 3 AllP•.P-f) !4 7 7 9 3 6 ITAlJF 
' ' B 8 fl'<lA'<Ct 7 4 I L i ; 1 2 PHILIPn"J I I 1 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mangen - 1 000 Kg - Quantitt\s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I I I I TDC EG- CE I BELG.- NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AIIT.Cl.l 7 4 1 2 6 
3 1 2 
Ct AS~ E 1 7 4 1 2 6 
3 1 2 
T TE: R (", Cl? I I 1 I 
CLASSf 2 I I I 
1 
I=")(TI2A-(f ~ 4 I 1 2 7 3 1 
1 2 
C~+ASSGC. 28 15 7 6 25 
15 7 3 
TPS GATT 7 4 I 2 6 
3 1 2 
AUT.TIFPS I I I 
1 
Tf!T.TJt--PS p 4 1 I 2 7 
3 1 1 ~ 
PHF A-(F 28 15 7 6 25 15 
7 
M0NDE' 36 4 16 8 8 32 
3 16 8 5 
442690 FRMKE 119 96 1 19 3 
97 74 1 19 3 
RFLG.-UJX 113 57 10 46 131 
64 26 41 
PAVS-BAS 13 I 3 9 17 
1 7 9 
ALUM. HO 156 31 76 37 12 
245 64 11 69 H 
I TALl F 6(\ 41 1 9 9 175 124 
2 14 35 
ROY .-UU 45 3 37 2 3 52 
9 36 1 2 4 
IqtANOE::. 2 2 4 
4 
SUE'lc 6 1 5 
7 7 
FINLA~Ct 1n 10 13 
13 
DANE~ARK 2 1 1 1 
I 
SIJISSE 5 4 I 
6 1 2 I 2 
AIJTCIC~F 23 3 6 14 
39 8 16 15 
Y'JUGOSLAV 7 1 6 5 
I 4 
FTATSU~I S 4 4 14 
3 11 
JAP11N I 1 
3 3 
AELt 81 3 46 2 13 17 
105 10 47 2 27 1 s 
AIIT.CL.I 24 2 12 10 
39 4 20 15 
CLASS [ I 1G5 3 46 4 25 27 144 
10 47 6 47 34 
EXPA-U 105 3 46 4 25 27 
144 10 47 6 47 34 
CF+ASSCC. 461 130 176 57 83 15 
665 253 154 ll•l 104 44 
TP~ GATT 103 3 46 2 25 27 
14~ 10 47 2 47 34 
AtJT.T!fP) 2 2 4 
4 
TOT.TIERS 105 3 46 4 25 27 
144 10 47 6 47 H 
I~H A-C' 461 130 176 57 83 15 665 
253 154 11c. 104 it4 
MONIJl 566 133 222 61 108 42 
&09 263 201 116 151 78 
4427°0 FRAhCF 164 64 28 
61 11 492 172 83 213 24 
B0 LG.-LUX 265 45 133 85 2 
528 134 214 175 5 
PAYS-B~S 740 151 201 385 3 
1624 360 384 86t H 
ALL EM. FED 576 236 56 267 17 
1533 490 161 805 
I TAll E 12 58 591 54 87 526 
5511 1346 233 270 3662 
t'(lY. -tJNl 54 11 5 7 22 3 175 65 
8 21 67 14 
I RLANOE 4 4 
5 5 
NORVfGF IQ ~ 7 4 70 22 
30 18 
5ttEDE 130 55 3 18 52 2 
455 136 18 57 242 2 
F 1Nl ANDE 86 11 I 12 60 2 411 
44 4 39 318 6 
r,AN'::"1Ar:!i< 179 39 1 47 90 2 602 
148 5 100 335 14 
SUI< SE 50 16 3 3 25 3 
192 69 8 12 90 13 
AIJTR ICHt 53 4 46 3 
219 2 6 197 14 
prWTIJGAl 13 5 8 39 
1 2 9 27 
f<::DAGNE 22 52 424 327 264 1080 157 4328 
968 48 5 391 2151 333 
M~D"Rf< E. 4 4 
34 34 
MAL TE 
2 1 1 
YOU<Jt:SLAV 141 4 64 13 231 
2 5 138 86 
SRECE 1 1 
9 I 6 2 
TURQUJ~ 5 1 4 
17 1 2 4 1t 
U .F.~. S. 40 11 5 8 16 
139 35 18 2 H 6C 
R.D.Allf" 130 B 15 106 1 
237 20 11 204 2 
P0LC1GNf 3t 5 7 11 12 1 
11a 20 15 38 43 2 
TCHECOSL. 46 2 2 20 22 
94 3 9 33 49 
HnNGRif 71 1 64 6 
125 3 93 28 1 
fi C'Ur.!A~J If 410 152 219 39 
384 171 130 71 
BULGAR I E 15 1 7 2 5 
29 1 1 7 9 11 
ALBANIE 1 1 
4 4 
.MAl:< Cl( B 7 1 13 
9 1 1 2 
• ALGER lE 
1 1 
.TU~ISI< 
1 1 
fGYPTF: 2 2 7 1 
6 
,.MAUR.lTAN 1 
1 
• ~AL I 5 5 
13 11 1 1 
.H.VQLTA 2 2 6 6 1 1 
• t-.IJGfF' 
• TCHAry 
1 1 
·'t::'J~GAt 233 209 I 14 9 
118 72 1 32 13 
Llb~!.iiA I 1 
6 5 1 
.C.IVnJPF 16 8 I 4 3 
34 20 3 7 4 
f;HA"':A ? 1 1 
2 1 1 
,.TQGO 2 2 
7 5 1 1 
• r,AHO~EY 16 12 2 2 21 
14 4 3 
"! IG: RI A 
4 1 2 1 
.CAMfK[UN 3 2 1 b 
7 l 
.Cfr~TRAt. 1 1 
2 f 
,.(0\Gf'f:-f;,A 1 
• ZA I R[ 2 2 7 1 
4 I 1 
ANGCLA 
1 1 
c::rHTCPlt= 
1 1 
• <;[l,...AL lA 12 12 7 
7 
.Kf t<:YA 1B5 15 3 20 117 30 
323 35 6 34 216 32 
.CUCAf\CA 1 1 
2 2 
.TAt-.ZA~IE 33 6 I c 11 9 
68 18 1 12 19 18 
1 I 
vrzA~fdQ!! 
.'>4At'AGA'( 3 2 1 4 
4 
"Au~ IrE 
5 4 I 
ZAfo.',b lE 1 1 
4 1 1 2 
~AlAII.'lF 
1 1 
~.AFR.5UC 2 2 
6 1 4 1 
<TAT SU~I S 3~ 5 2 7 14 2 
96 21 6 16 45 8 
CA~AOA I 1 
13 12 l 
"PY! ?UE 71 2 I 20 48 
222 8 1 41 172 
HC'NSU~.dS 1 1 
2 2 
C!JBA I 1 
4 4 
HAlT l 12 1 2 7 2 
30 2 2 21 5 
C Cl_!J'-},8 Tf I 1 4 
2 2 
FQUATft'P 
3 2 1 
PFPrJU 1 1 
1 1 
Etlf-SIL 15 7 5 3 
57 1 33 13 lC 
fHill 2 2 
4 4 
ROL I V If" 
1 1 
PAF<AGUAY 1 1 
1 1 
l!-4YPRE 
1 1 
l I RAN 13 12 1 
8 I 6 1 
SYR I c 12 'l 7 2 
19 4 7 a 
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Ell'JFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- Ann8e 
------------------------~---------------------------------, 1-~~-u--- -- Mengen -1000 Kg- Ouandt8s 5• hh.ssel '"' r•J Worto - 1000 RE/UC ..:... v.-Code .!'" "' I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG I NEDER-1 DEUTSCH· I 
--- ·-- --~~~-CE • -- -- :•~:~ ..l .. _1_u_x_EM-B.-L--lA-N_o_...L_lA_N_D_(_B_R)-L--IT_A_li_"_J__E_G_-_c_E _ _,__F_RA-N-C-E.....!-l-U-X_E_M_· ~-· ..i....-LA-N-D-.I-LA_N_D_(_III_I_,__IT_A_li_A_
1 
-1-42 '3 J ' 
:<::1.'. 
i ~ ·~ · ~ ~· r : r 
j:-;:- u··' 
.lj,". 1 
{,.[.,.: 
C,: T'L '~. 
\J;::p ... l 
~J 1 ~ 1• ,, "\J I t:. 
Tr~IL:~.\i"~ 
., rr: -:-, ~ -s-, ; ..... 
f'L .·..,.;;tit: 
~-\l4 {;: ..\ 
~! \(" \ "' = · . .'Q 
:- ~: I ~- I ~ :J f 'f 
c -'1 ~- r , . .(, ;J 
,:lrl 
·~:: L 
;J ~· '( 
t. i. L ~- . 
r ·- ll L ~ r 
S'JE'' c 
:- \\L ,\:-J,JF 
~ 'J 1 ) -
A'.),-~ l ·.-
~' ·~ ., I 
'(~ ,'-'. ~ . 
C .:..1.:,, :.<A 
',r; 
I \Dr'·: . , -
PHl j_ ; r• ~·1 N 
j \!:l(l.'.; 
r ' ! :...· :. ~! 
! 
211 
z 
<R 
1 
l 
't11 
1l! 
? 
3..,2 
h7'5 
l-t'+ 
.I 
l ~ 
5' 
1" '~ ! ~ 
) 
1 
1 
12 
4 
<; 
14 
5 
---------·-------------
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1 
d 
15 
1 ,, 
ii 
l 
?'"'. 
~.~ 
-, 
12 
J5J 
362 
2 
4 
tS~ 
l59 
JO 
11 
41 
s 1 
bl 
l9 
I~ 
')) 
7<; 
1~ 
11 6a 
1 ~ 
13 
1 
l<; 
<; 
ll 
'> 
' 
l 
1 
' 24
6 
l 
1 
4 
ll 
'1; 
I 
1 
1 J 5 
13 
1 
74 
26 
1 
129 
~48 
H 
91 
4-20 
Sll 
4 
2C 
~59 
O)q 
J60 
26 
l8t 
1~86 ,., 
·'53 
l'Yl3 
1856 
515 
2 4J 1 
2 
53 
Qj 
6 
9 
1 
2 
11 
1 
12 
l·t 
IS 
1 
1 
21 
15! 
! 1 
21 
t")2 
l79 
44 
44 
l 
l 
2 
2 
4Q 
47 
44 
5 
'·9 
<,7 
96 
129 
14 
1 
1 
337 
16 
1 
296 
648 
59 
?. !t] 
1518 
1765 
21 
130 
1621 
1712 
269 
16 
235 
l822 
121 1' 
2·'t69 
t!OC 
J669 
1•15 7 
41:379 
Jl 
5> 
50 
20 
1) 
2 
10 
39 
oo 
2 6' 
4 
408 
4J3 
'l 22 
I 
iO 
47 
7 
13 
2 59 
272 
25 
39 
146 n,, 
63 
22 
35 
567 
Ill 
lld 
lll 
!t)q 
3l 
6( J 
IS 
17 
9 
ll 
Z"l 
lJ 
i.t:J 
l 
1 
6 
2 
1'+ 
1 
3! 
913 
lft 
! 
6 
SoJ 
l3 
Ill 
2 
12 
''80 
3Cd 
14 
1396 
! lll 
J S.l 
J 
1~ 
1 
1 
1752 
6542 
8294 
231 
410 
5572 
62ll 
1130 
lCd 
I 'tl8 
1 >945 
10355 
lL4'B 
4 ,. 
1 S27El 
9.113 
l ·)~33 
-lid 
535 
176 
461 
52 
6'< 
11 
I 
I'• 201 
45 
4 
13 
5 
1 
11 
26 
19 
3 
144 
67 
411 
12 
12 
42 J 
1442 
1
"t2} 
42J 
l:l42 
ld65 
4 
4 
3 
12 
lJ 
SOS 
1 
1 
I? 
l 
7 
I 
I 
l z 
5 
6C6 
2.J 
626 
7 
I 
lS 
15 
648 
101 
030 
Id 
643 
101 
749 
6 
8& 
5 
l 
18 
u 
12 
I 
48 
110 
2 
271 
283 
89 
2 
2 
I 
I 
'>43 
1351 
1794 
145 
65 
602 
812 
82 
110 
192 
2796 
2541 
2035 
552 
2 58 7 
?lJO 
'>126 
3!tl 
5 
10 2 
4 
79 
12 
26 
6 
11 
J9 
I 10 
uo 
152 
I JO 
IJO 
'+52 
582 
; 
6 
)0 
10 
30 
7 
J1 
I 
I 
10 
10 
48 
10 
H 
11 
48 
10 
sa 
4 
34 
2) 
l 
32 
28 
I 
:c 
lOO 
;g 
4 
H 
541 
588 
5 
e 
2t1 
280 
H 
28 
32 
9 5C 
963 
119 
.118 
H7 
9 50 
!9CO 
!Se 
28 
102 
2 
19 
2 
3'• 
J 
37 
J7 
~88 
37 
37 
286 
J!; 
12 
3 
12 
15 
I 
1 
le 
26 
15 
I 
16 
26 
42 
ll 
141 
J 
I 
246 
35 
I 
5 
159 
oO 
3 
280 
655 
71 
I 
235 
141 
97 6 
9 
47 
H54 
1510 
554 
60 
614 
31·JO 
t 431 
1?>3 
L4od 
3041 
Ill 2 
4472 
5 
56 
2l4 
3 
21 
I 
I 
ll 
.l 
H 
18 
42 
1 
l 
41 
263 
'tl 
'd 
.160 
HI 
59 
50 
' 6
1 
I 
66 
64 
6•) 
6 
66 
64 
uo 
10 
I 
7 
;i6 t 
. I 5 
1 
2 
258 
37 
I 
2 
699 
42 
6 
73C 
992 
120 
l 
11 
976 
1399 
4HS 
" 240 
'9 51 
JIH 
283 
<2 
325 
l38 
21l 
395 
2't6 
6-41 
c;!S 
85 .. 
50 
llc 
143 
43 
28 
7 
14 
65 
16 
11 
130 
2 
132 
11 
11 
143 
372 
lft3 
IH 
112 
515 
')1)6 
50~ 
l 
] 
510 
510 
'10 
o1o 
2 
89 
1 
2 
13 
20 
I 
42 
t8 
2 
55 
81 
25 
2 
2 
57 
504 
561 
25 
50 
298 
J73 
157 
68 
22 5 
1159 
207 
787 
285 
10 72 
120 
1279 
53 
I 
1 
4c 
16 
1 
~5 
5 7C 
7 
e 
I 
9 
Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
-·---- • •M~ •·-· - ·-
GZT- Me11gen - 1000 Kg - Quanttt8s Wert~ - 1000 RL'llC - va:eurs 
Schlutsf::l Ursprung 
Code Origi:ie I FRANCE I I TPC EG BEl.G.- I NEDER- I DEUTSCH- L I BELG - I NW[~[L'TSCH- I IT ALIA CE LUXEMB LAND lA1<t· (B~'-- • IT.~LI.4 E~ Cl FRANCE LUXEf,~:_._~-:~) i.f·:_:_:_~·----
44?8G0 f'Ai'<CE 8894 t C42 187 2331 334 l<Ht. "'t 3 lli.: 
75f 140 
ecLG.-ltJ'~' 11577 4894 222l. 4433 24 3001 l37t ~!:\'1 1C19 H 
PAYS-BA: l3~H 1325 :. qt2 t-31?. 35 3742 561 i381 
1146 54 
ALLEM.HD 1')409 2'1&9 2 (•"ji. 491~ 471 5555 194~ 1<11 t.C:fll 279 
ITALIE 213G 1268 1.21:- 51 392 2014 ll1b 345 
G] 46C 
00Y.-U~l 18 73 1142 1<.·2 "3(\c;. 12E 132 1704 1102 10~ 200 159 138 
JCLANOE E 3 5 8 t 
2 
'!ORV~GE 13 ' 1 ( " 15 3 1 2 
9 
SUEDE lllq 23o 13 267 543 LB 597 l:l~ 8 ~· 355 sr 
HNLANDE 6 at 556 2 11 1C3 H 345 ;:t;.S 2 7 c3 8 
DANE MAP!\ 369< 1274 114 317 lS<:t l 1 ~44 ~)6; 8& lCO 768 t 
sur ss~ 1'" IC5 1'- 2 Id 29 269 7< ll ' 
148 17 
AIJT~IC~~ 5r.<. t 35t_ ~t 14 £';6<;- 121 1012 14f 1 ' 
E27 28 
pr)r<,flJGH I7 1 I 1: 3 19 7 ~ ~· ' f 8 ~SPAG~if 399C 3S' 15 I 7'- 2 e24 I' 1 62 3 
ANDrRR£ I 1 '• • 
YUUGrStAV 34E 123 14 I 70 ~I 201 I Cl 
l; ICO t2 
GQf( F 13 15 9 ~ 
TU> CUlt le l 17 l? li 
lJ.R. S. S. 11 11 4 
,, 
~::.n.~Llff-1 320 34 ' 7 ;_} ~ I ~7 ,' j '" 
b9 
POl ~GNf 112 2 07 ~f 59 
IS l 36 
TCHfCCSl. 6811':' 1'> •'- 6t ~I 1)6 625 lf i"i 5CI 2f:: 
1-'f.l~G P J E 56 31 7 , V <;4 54fj(' 658 ?7 59~ 
PrUMANlf- 54:: 47 ; '" 217 n 121 u <'5 31 ; BIILGAF If 'i7 39 e \0 23 4 2 
.~AP re l')t 1(8 11 11 
L!BfOIA 3 3 1 I 
.C.IVCl"f 8 4 4 ' I 
3 I 
GHANA znt 201 4~ 45 
.OAHC~H 1 I 1 l 
.CAMEHU'; 13 2~ 
" 
4f 11'~~ li:l ' t 118 
.~FA<S-I~ . 1 1 
• SOMALIA ~ 2 2 " 
.KlNH 5 2 
2 
• nUGANOA i 2 • TANZA~H. 1 2 2 
~CZAMBlliU 9 q 5 ~ 
I 
.MA0AGASC I 1 
' R.AFP.SUC I I 
fTATSliN!! 854 ~74 4 36 tl 173 447 
2 ,:•t I7 H 91 ~· 
CA~ADA 3 31 1?3 13 ~ 175 I lbf " 
12 IO 11 I
MEX l QUE ~ ~ 7 5 '
2 
EQUATE UP 4 4 
RDF~Il t3 ;; I f 22 I 4 10 2 
1'-A~ I 
1 
I~RAFL I 
1 
PAK! STA~ 2 2 1 ~ 1 1 I ~·DE G ; t l 3 1 7 7 
NEPAL I 1 I 
I 
THAitA~·':'r II 7 1 3 15 1 
11 I 2 
V1fTN. <un 4 4 1 I 
MAIH5IA ss 1 574 1o 3 lbl lb ~ 
1 l 
SJNr,APLUt 815 715 ' 
81 22S 21'; : 0 
P~ILIH1' 1 I 2 I 
I 
(HlNE,J(.P 256 4' 1 1G3 c l' 1Z8 le 
-, e3 7 17 
C~H E ~er 1 I I 
I 
(N<[E sue 13 1 1! I " 14t 
10 
t s1 
JAPC~ 107~ 117 <4 143 Slf 1 slj 1719 M 10> 7 !=t 
TA Ho AN 3 51 ~: 1: 242 IS 12 34S' 0 2 2 
; 3:, 3C 15 
H'~t-.G KffJ(; 4' 4 37 I I 
j(; I! 1 z,; 3 1 
~~CAC ' ' 
1 ( 5 l 
~USTJ;AllF t L I IC 4 
f 
~1V'="FS r,: 8 5 'l 1 ' 
Hll 12~1G 3121 3"<L 911 7290 3,5 ~ lf:::. 
(('' 1 t 221 3-1!'<- 22 7 2 247 
AUl. ( l .1 ~235 5429 7t- 21? 1~23 >94 364'-' l ~ ~ t 1H 
1rs lt61 ne 
(LAS5~ 1 ?":?54 f! 55~ 41< 1124 8E1". 134> ~COJ :~17 
3 L_ ~ ~ ; 7 ~";.'l_~ 117~ 
hV'A 1337 •r 4f, 1237 2 !3d c 
6 ·1zi 
AUT .1:.011 117 Ill 6 I o 11 4 
T YE c: 5 Cl ? 2' 7 2 13E4 27 395 245 21 '93't 
t.t-5 3t 2'it 10i 2t 
CLA~~[ 2 35 2( 154~ n 443 1482 29 ICS2 5('~ 30 
302 223 33 
fUQ.fSl 134 71 1~S 1>4 b09 1242f 123 1653 61 6~ 24C t; 2t 
37 
AUT.CL.'l 2 57 4' 1 194 s 13 129 16 
84 1 17 
CLASSF 3 13128 IGLJ l5o 603 12435 136 !162 
9<; 12 324 12 33 54 
EXH A-Cf 375QE 1 Q2c;4 6JC 237C 22730 1514 118H 4175 445 12G3 
4709 12l2 
ChASSCC. 4f. I 3P 10631' 1448'3 7427 1471E 672 16465 
502( 3S1L 285 8 4113 502 
ns GATT 293 57 9923 ' 4~C 1556 15963 1'>63 10339 
4033 358 712 4()20 1216 
AUT.TIFFS U66 209 133 764 5511 43 135€ 
12( 75 485 OY 39 
TOT.Tif<S 36C 2 3 1013~ 523 2322 21480 1506 11697 4153 43? 
1197 4659 1255 
DlV~R~ 8 3 3 l 
2 
INT<A-CE 466 53 1C47i 144r b 7379 13068 864 1628& 499t 
3<;6C 2f52 ?98! o<;5 
~ON Of 84169 20775 1 se.,~ 974S l6198 2378 26165 9I74 
4407 4G55 E772 1751 
45f'lll"!0 FRAt.C F 1317 44 21 lit 1124 
1~4 I<' I 13 168 
BFLG.-LUX 1 I 
PAY~-BAS 799 65 734 43 
e 35 
ALLF~.FE"' 40 3 3 1 33 11 6 I 
I 3 
!TAll E 23 1 22 13 
3 10 
ooy. -U~I 412 6 406 27 
27 
r~Nr:,._.t.PI< 7 7 I 
I 
SUISSl 476 396 82 151 
14S 2 
AIJTR lCr'r. 2 2 1 
I 
P'lRTUGAL 34198 H61 2<4 7013 815f 12070 583& 
1E23 47 644 1(40 2280 
E5PAGNE 86 53 ~r9c; 9b 13P 94G 4~66 1869 175 
14 17 122 941 
H'1NGRIF. 47 47 I 
I 
• ~A,OC 11754 t13 6830 4249 2 1287 
99 758 429 1 
.ALG~OH- 4 4 I 
I 
• TlW!SIE 2R 12 438 7ti2 220 1372 318 
41 69 21 187 
PATSU~IS 28 28 18 
18 
GUAHMAL4 22 22 18 
18 
BAHREIN 7 1 l 
I 
AFL ~ 350C7 1:601 29(• 7419 8555 12152 6018 
1823 47 671 1195 2282 
AUT .CL.l 8881 3099 98 130 94C 4614 1887 
715 14 I 7 122 95~ 
CLASS E 1 439 78 SJ8( 3eB 754S 94~5 lt 766 7905 2598 tl 668 •m 3241 
AUT. A~" 1457C, 1115 7612 4469 1374 1606 
141 82 7 188 
T!fC S CL2 29 29 19 
19 
CLASSE 2 14599 1115 7t12 4469 1403 
1625 141 827 45C 201 
EIJR.EST 47 47 I 
I 
CLASSE 3 47 47 I 344~ 
fXT~A-CE 586 24 10895 •<e 15161 13964 lb216 9531 
2739 61 1515 1767 
CF+ASSC( • U75~ 112C 112 7634 5353 2531 186 7 15C 
21 829 50b 359 
TRS GATT 43~ ss 9780 '3bf 754S 9"5 16773 
7906 2~9S tl t88 1317 3242 
AIJT.TIHS 69 69 
19 19 
TOT • TIF~.S 44C54 c;?e'1 3o6 7549 949S IM42 7925 
25Sb 61 He 1317 3 2Ell 
499 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC .:.__ Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG,- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
INTPA-CF .tl8(' 
10906 
112 22 884 1157 261 9 21 2 58 171 MONOt 60804 'jQI) 15183 14848 19373 9792 2748 82 1517 182 5 3620 
4 50 210 FRA~Cf 1 I 4 4 BELG.-LtJX 7 7 8 8 DAYS-SAS 69 56 13 28 19 s ALLEM,F-F~ 29 5 24 16 1 15 t TAL r t 2 2 Pf'Y.-U~I 1 1 3 1 1 1 Slit DE 4 4 4 4 ~~JI~Sf 1 1 2 2 DDRTUGAL lC 78 226 12 66 181 593 1317 439 3C 65 209 494 ':SPAGNF ~50 144 9 3 694 607 IlB 11 18 46C rJB;..Al TAP 6 6 4 4 • MAR CC 7 7 
' 
3 3 
.ALGER!b 5 ; 2 2 
.TU'•ISIF ~2 32 12 12 £-TATSU~!S 2 1 1 8AHR El~ 7 7 3 3 CGPf E sun 5 ~ 29 27 2 JAP('N 7 4 61 25 36 
AELE 1084 ?26 12 67 186 593 1326 439 31 66 29 t 494 AUT,(L .1 R 63 147 9 7 700 674 143 12 55 4f4 f.LASSE 1 1947 373 12 76 193 1293 2000 582 31 78 351 S58 MIT. AO~ 44 5 39 17 2 15 T!F;s CL2 12 5 7 32 27 2 3 CLASSF 2 '56 10 }9 7 49 29 17 3 EXTP A-Cf 2113 383 12 76 232 1300 2C49 611 31 78 36& 961 Ct::+t\SSGC. 150 5 62 31 52 75 2 24 23 26 TQS GATT 19 59 378 12 
' 
76 193 1300 2032 609 31 78 353 S61 TnT.TIERS 19 59 376 12 76 193 1300 2032 609 31 78 353 9H l'ITO A-CE 106 62 31 13 58 24 23 11 M ON DE 2109 383 74 107 245 1300 2107 611 55 101 379 961 
450Y•O fPANCE 133 41 10 53 29 289 88 11 124 66 RfLG.-LUX 30 30 15 15 D~YS-BA~ 7 6 1 14 11 3 ~ll~M.~F(' I" 5 6 8 61 30 250 17 28 63 1~2 IT.Al p: 8 8 6 1 4 1 PCY.-U~.I 21 2 1 9 ~ 66 3 4 25 33 1 ~:OPVEG F 5 5 14 13 1 ~UfOE 1 1 2 1 1 OANfMAPK I 1 5UI~SF 1 1 4 1 3 AlJTh ICtJ~ 1 1 PG!'. TUGAL 102 3(1 3914 3FO 158 3377 24n 15 782 6945 567 375 6001 1094 E~PAGt\IE 2452 1119 12C 13 219 'iBl 4231 2809 236 35 5ij8 563 I<AL TE ~ 6 2 2 T11RC1Jl F 1 1 HO~GRIF 1 1 1 I • MAROC 568 563 5 700 691 9 ,ALGER!f 104 102 2 172 169 3 .TUt;Iq< 8 8 9 9 FTATSUNIS 11 8 3 18 14 1 3 C ANAOA 6 6 19 19 CHI~E,R.P 2 I 1 CCREE suo 1 1 JAPnN 1 1 6 3 1 2 
AFlf 10259 3921 381 167 3389 2401 15869 6962 571 401 6840 1095 AUT.CL.! 24 76 1133 120 13 221) 990 4277 2843 239 36 591 568 CLASSE 1 127 35 5054 501 180 3609 3391 20146 9805 810 437 7431 1663 AUT. AO~ 680 H5 7 8 881 860 12 9 T!~OS Cl. 2 l 1 CLASSF 2 680 665 7 8 882 860 13 9 F'JP. J:S T 1 1 1 1 AUT .CL .3 2 1 1 CLASSE ~ 1 1 3 1 1 1 FXTPA-CF 13416 5719 5C 1 181 3616 3399 21031 10665 810 438 7445 1673 CE+Assrc. 963 671 55 109 6'1 67 1456 879 127 93 140 217 TRS GATT 12735 5C54 50 I 180 3609 3391 20146 9804 810 437 7432 1663 A'JT.TJEPS 1 1 3 1 1 1 TOT, Tl EP S 12736 5054 501 181 3609 3391 20149 9804 810 438 7433 1664 INTRA-CE 28~ 6 '55 109 54 59 574 18 127 93 128 2C8 M!lNC1 E 13699 5725 556 290 3670 3458 21605 1068 3 937 531 7'>73 1881 
450410 8F-LG.-LLJX 1 I 1 I PAYS-8~(' 7 7 7 7 AllfM,FFO 37 3 33 I 61 1 53 1 ITALJF l ~9 26 113 68 13 55 RnY. -UN! 49 3 45 1 109 5 103 1 PnPTIJGAL 2 84 34 11 206 33 160 17 6 118 19 FSPAGNF 291 163 I 127 133 76 2 55 
AEU 3~~ 34 11 209 78 1 269 17 6 123 122 1 AUT.CL.1 291 163 1 127 133 76 2 55 ClASSF I 624 197 12 209 2C5 1 402 93 8 123 177 1 FXTR A-C~ 624 197 12 209 205 1 402 93 8 12 3 177 1 C~'+ASSCC. 184 36 33 114 1 137 27 53 56 1 TD.S GATT 624 197 12 209 205 1 402 93 8 123 177 1 TnT.TJFRS 624 197 12 209 205 1 402 93 8 123 177 1 I NTP A-Cf 184 36 33 114 1 137 27 53 56 I ~f1NOE 808 197 48 242 319 2 539 93 35 176 233 2 
4 504qQ FP AN( E 222 130 17 72 3 286 117 19 135 15 BELG.-LUX 14 14 69 1 66 1 1 PAYS-SAS 5029 27 535 4467 1566 10 190 136t All t~. FFO 3n9 59 51 157 42 616 96 143 341 36 I TAL!E 1737 139 9 2 1587 611 83 9 11 508 POY.-UNI 184 15 42 61 26 40 457 42 84 146 48 137 ~C'RVEGF 2 2 SUEDE 12 1 2 9 36 3 1 9 22 1 DANF~ARK 17 2 15 23 13 10 St!lSSf 28 2 4 21 1 41 7 22 11 1 AUTR IC~t 1 1 3 2 1 PnRTUGAL 5018 503 782 681 2635 417 2350 497 324 387 1C 15 127 FSPAGNE 6656 3641 173 714 2127 1 2240 1126 70 290 149 5 GOECE 1 1 TCHECOSL. 1 1 
.MAROC 19 21 22C 16 81 1604 660 119 16 30 495 • 6LGH lE 12 51 1251 386 386 .TUNIS It 593 2 4 587 226 1 1 224 
500 
Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT" Mengen - 1 000 Kg - Ouant1tes Werte - 1 000 RE/UC - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Ongine I FRANCE I BELG I NEDER" I DEUTSCH" I I I BELG"" I NEDER" I DEUTSCH- I TDC IT ALIA EG "CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG "CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
;: T t. T' 'I~ T s ? ~ (, 1 ? lo 4 
"' 
15 s )4 51 4 
J A~'~ I.;'\ I':· 1 1 
"~:; ~ :: ll 1 1 ( ~-:p,;: ' ... p 1 1 l 1 
Jf P' \ } l lb 1 3 12 
T ~I WA' 1 1 1 4 I ? 1 !-'r,., t< r ~,c l 1 1 1 
~ t l ,.- ~z "';, 521 i- '7 74o 270r:. 4:)~ t.-J12 551 424 564 1107 261> 
A1)T. CL .1 66i"i 7<":;4 7 )14 7lb 2142 0 2 34o 1141 75 30o 803 21 
CL ~SS r: l 1104? 41t~ 1 •l )464 4848 
'"" 
525d 16n 49~ 870 1qt0 287 
.\I!T. Ar 1J j 7 (-.::., zn le "'5 3442 1<7 2 120 16 31 1105 
T I FC <; CL: 4 l 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
CUSS[ 2 'l.7 t;':t 2 ~ _l !7 P5 344 3 1 l2B 121 1e 32 1107 1 
F! 1!:'. ~<::.T 1 l 
AUT.CL.3 ~ l l 1 CLhSS::= , ? 1 1 
'XTCA-(t DilL 4 JC l l 'le 1 ~'51 o29l 465 b5.B 1813 511 903 3Cl7 288 
CfHSSCC. ll·i 7t '1-47 741 ?75 95oa 45 4421 310 475 469 3ll5 52 
l'S GATT 11 q 4, 41fP: 1 l 146 5 4849 464 526) )6gz 499 870 1nz 287 
AIJT. T If C: c:; 
11 q 5 "1 1 l I l 
5 l 2 1 1 
Tr1T.TIECS 4lf c l c- 2 14ft 4849 465 5265 1693 501 871 1912 288 
t~·T~A-C:= 7l. ll ?Z~ p; 19~ b126 4i 314o 190 459 437 2010 52 
'-1( ~.; f ?3.'?7 ~f.lt- 174 l )741 14417 51J 9686 2003 976 1340 5C27 3lt0 
46011'"~ "hVS-bAS 10 1 3 7 4 3 
All[M.FFD 0 1 4 5 1 4 
JTAL I" 1'• 1 l3 26 1 25 
AUTC ICt-E 22 "2 3 3 
f SPAGNE 17 16 1 6 5 1 
or L ·~C"'l ~ 4 4 
• MA 0 uc 07 47 IJ 11 9 2 
.... ADt.G.ASC ? ? l 1 
• C:.UI= I NAM un t~J e1 80 
l~IJCNE5IF l l 
P~IL!PPIN 
' 
3 
" 
6 
(!'-HilF, I=:.P 1-14 4t l 14 ~33 3g5 35 1 8 3n TAl ~,<o; AN H 
" 
13 
Hnf' ~, Kr~G b l 4 1 5 1 2 z 
Af L:: 22 a 3 3 
t.IIT. CL .1 17 )6 1 
" 
5 1 
CLASSF l 
'" 
I<> n l 9 5 3 1 
:::AMA ? 2 l 1 
AIJT.AO~ ?l7 47 11J 9) 9 82 
TIERS CLZ 44 ? 4 3 35 <4 1 2 t 15 CLASSE 2 ?0;1 47 
' 
6 3 2,? j 116 9 1 3 6 97 
F11P. E:ST 4 4 
AIIT.CL.3 894 4(c l 14 833 395 35 1 8 m CLI.SSE 3 1:1 Sri 4' l lb 833 395 35 ~ 8 FXF A-Cf 12?"1 10< ?5 6 22 1053 520 49 3 15 4:~ CF+ASSCC. 26~· 48 0 6 16 l<iJ 13J 10 5 5 28 
ToS ~A TT s: )b 24 4 5 1 14 5 4 2 1 2 
AUT.Tlf'.S CJ j 1 46 l 17 867 414 35 1 14 364 
rrT. TlfRS '-181 6? 25 4 22 868 428 40 5 z 15 366 
1 r..•r :-A -c ~ 20 l 8 4 16 3~ 1 5 4 28 
M ON DE 12 4<; 110 3 3 1C 38 loo8 558 50 10 7 43 lt48 
460180 FRAf>-1(1:::: >6 5 33 11 t 5 
PAYS-BAS 5G 4? 14 40 28 12 
ALLE •.HO ? <; 4 1 3 
!TAll E 2·1 c, 11 30 14 H 
>Ill SSE 3 3 6 3 1 2 
AIJTO!Ci"E 1 1 
f<PAGNE 14 14 52 52 
YOtJGOSLAV 23 23 
POLLGNE 1 3 3 3 
• MADAGASC 5 5 l 2 
UYLAN l ~ 10 4 4 
THA1LA~OE 31 3 I 16 16 
CHINE,R.P ll 1 lJ 1J 1 9 
JAPClN 'i 3 
' 
11 6 5 
"fAlriA"J 6 6 12 l2 
Hf"'JNG HNG 12 12 5 5 
Hlf 
' 
3 7 3 1 1 2 
A1 1T. CL .l 42 17 25 63 58 5 
CLAS<t l 4'i 17 28 71 6) 1 1 7 
c: A~A 5 5 2 z 
Tt ~c S CL 2 59 31 2; 37 16 B CLASSE 2 h4 31 3) 39 16 
r::11R. EST ' 3 3 3 AUT.CL.3 ll 1 lJ 10 1 9 
CL AS~ E , 14 1 ll 13 1 l2 
t'HPA-CE 123 17 1 31 H 122 ol 1 17 1 42 
c ous s cc. ll7 
" 
5( 5 11 ?2 87 14 35 3 16 l; reS GATT 7J 17 ')3 82 61 1 1 
AIIT.T!EPS 4;3 l 31 16 38 1 1o 21 
TrT.TtE<S 115 17 1 31 69 120 61 1 17 1 40 
I ~Tk A-CE 122 9 ?n 5 11 47 85 14 35 3 16 u MONilt 245 26 51 3~ 11 121 207 75 36 20 17 
460210 t=OAf\;( f 66 J7 6 23 25 13 5 7 
BELG.-!UX 3)0 ~oq 1 122 122 
PAYS-BAS 55 7 535 2J 2 89 85 2 2 
ALLcM.HO 2 76 l3r 43 103 62 21t 13 25 
ITAL!E 5El 1B2 12 387 !15 39 2 74 
SU!~SE I 1 10 I 1 
AIJTP !C bE 140? 3) 174 259 939 276 5 38 49 184 
ESPAGNE 80 3 62 15 2·J 1 16 3 
POLCGNf 6/)q 609 87 87 
TCHFCOSL • 3 15 305 37 37 
HnNGRJf 555 379 176 118 81 37 
RrUMANIE 762 21 38 7J3 142 3 9 130 
~LBAI\ilf 164 164 12 l2 
• '-'AOAGASC 3 , 1 1 
CHH'E, R. P )6 16 5 5 
JaPCN 1 1 
HONG KCNG 1 l 2 2 
AfLE 1412 3f: 174 259 9 39 IJ 217 5 38 49 18lt 1 
AUT.(L.l e:n 3 62 15 21 1 16 4 
CLASS f 1 l492 33 2'6 2 59 954 1J 298 6 54 49 188 1 
EAMA 3 3 l 1 
-
501 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-
,.,_,- 1000 Kg-~ Werte - 1000 P:l/UC ..:... Valeura 
~ u_..ng 
eo. Origino I I IELG-l NEDER. l DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG -CE FIIAHCE LUXEMB LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FR~NCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA 
TIERS CL2 I I l 2 
CLASS£ 2 ~ 3 I 3 I 2 
EUR.ESl 2395 21 ns 1128 8t7 396 3 81 170 H2 
.liT .Cl. 3 I~ lt 5 5 
ClASS£ 3 2~11 37 379 1128 en ~01 e 81 17C 1~2 
UTP--CE 3907 3f 27~ 638 2n2 871 702 7 6~ 130 358 H3 
CE+4SSCC. 179l 133 797 4o30 431 2 414 25 150 15• 83 2 
TRS GATT 3169 33 25b 259 1906 713 566 6 59 H 3H 131 
•UT. Tl ERS ns If 37~ 11t 16• 135 5 81 12 
TOT.TIERS 3904 33 27~ 638 2t82 877 701 f t4 130 3 58 1~3 
INTtA-C£ 1790 130 7': 7 430 431 2 •13 2~ 15C 154 b3 2 
MCI'IO£ 5697 16t 1C71 1068 2513 €79 1115 31 214 284 441 145 
'o60220 FUNCE 4 3 1 5 
" 
I 
BHG.-lUX 3 2 1 2 2 
P•YS-8AS 54 43 11 17 11 t 
Alll M. FED 24 1 2Z 1 31 1 1 21 2 
ITA LIE 1 I 
ROY.-UNI 3 1 2 3 l 2 
ESPAGN£ 4 1 3 b l l 4 
P('IUMAN IF 15 15 7 7 
.DAHOMEY 2 2 2 2 
.MADAGASC 3 3 6 5 1 
ETATSUNIS I 1 1 1 
HAITI q 9 5 5 
I~E 10 10 5 5 
JIETN .NPO 7 7 3 3 
HlliPPIN 33 12 21 64 1 8 54 I 
CHIIIE,PeP 92<~ 3H 129 80 78 276 459 169 55 35 <,3 157 
11~~~ .. 107 15 ·~ 46 123 19 1 IB ~· 1 1 :l 1 33 7 20 li 4 HONG KCIIG HC 4 l(o 13 120 71 2 6 39 
AElE 3 1 2 3 I 2 
·~•Hr'• 112 16 1 46 49 13U 20 3 18 8~ I 115 16 1 47 51 133 20 3 19 90 I , .... 5 2 3 8 2 5 I )fR~ Cl2 260 1"9 26 I 64 20 214 71 15 7e 44 CU SE 2 265 51 26 I 67 20 222 79 15 83 45 
fUR.EST 
9H 
15 7 7 
AUT.tlf 366 129 80 78 283 ~62 169 55 35 43 l6C E~~~~ E3 951 366 129 80 93 283 469 16~ 55 35 5( HO 1331 533 156 128 211 303 f24 268 1? 54 22 3 206 m"u~· 90 2 41 24o 15 2 64 3 16 27 14 "' 316 lt5 15 4o7 76 13 27C 96 lC 19 105 4( AUT. Tl E~S 1010 366 141 81 132 290 54o 170 63 35 113 lt5 
rm .n e•s 1326 5~1 156 12E 206 303 816 266 73 54 218 205 
IOITRA-CE 85 H 24 12 2 56 l 16 27 ~ 3 
IIIOIIDE 1H6 533 203 152 223 305 880 ?6~ 8S 81 232 2(\~ 
'o60291 FUIICE 8 8 20 20 
~m:ii~~x 16 16 4 4 118 I 117 22 I 2 I~ 
AllEM.fED 14 8 4 2 29 5 lb I 5 
ITAliE 52 9 43 19 10 s 
ROY.-UNI 2 I I 
NOIIVEGE 24 1 23 76 I 7'l ~~~~A~K I 1 I I l I 
:tllm .. e I I I I 1735 24 1711 215 3 2!2 ESPAG~E 28 I 27 31 1 I 
" R.D.ALLEM 6 6 I I Pfll_OGNE 13 72 1372 150 15C 
TCHFCOSl. 380 11 369 47 2 4~ 
HONGRJE 3 51 126 225 64 27 37 
ROUMANif 10 lC 4 4 
.MAOAGASC 13C 75 55 264 lt 3 100 1 
HAITI I I I 1 
ARGENTINE I I llj[)E I I I 1 THAilA~DE 15 15 9 9 
INDONESIE 3 3 3 I 2 
PHILIPFIN 7.6 I 6 19 42 4 t I 31 CHINE,R.P 56 4 ;_ 2 I 47 110 3 I 1 I 104 
JAPOII 31 2 2 ~ 21 56 2 2 11 41 
TAIWAN H 16 9 s HONG KOIIG I 28 31 17 226 3 14 131 78 
AELE 1761 24 I 1736 296 3 I 3 28~ 
AUT.tL.l 59 2 3 6 ItS 87 2 3 12 70 
CUSSE I 18 2C 26 3 7 1781t 383 5 4 15 359 
EAI!A 130 75 55 264 163 m I TIERS Cl2 13s 18 34 70 17 292 IB 20 1 7S 
CUSSE 2 269 93 3 .. 125 11 55o 181 20 I 274 80 
EUII.EST 2119 137 6 1976 266 29 1 23t 
AUT .tl.3 56 4 2 2 I 47 110 3 1 1 1 104 
ClAS5E i 2175 HI 2 8 1977 .. 7 31b 32 I 2 237 IM UTRA-CE 4o264 260 39 B 3886 b'o 1315 218 2~ 18 870 184o CE+ASS!'C. 338 108 5 223 2 358 183 2C 1 148 6 
rqs GATT 3664 39 31 7 3570 17 816 12 18 15 692 7'l AIIT. TJ HS HO 146 8 f 261 47 235 43 7 ' 7S lR~ TOT. T1 ERS 4134 185 39 15 3831 64 IC51 55 25 lb 77C ~'ITRA-CE 208 33 5 168 2 94 20 20 I 48 5 ONDE 
"'" 72 293 44 15 4( 5~ 66 1409 23~ 'o5 19 ~lb 189 
460292 FRANCE 3 I 2 
8ElG.-LUX 7920 22 7S9@ 70f 62 646 PAYS-B·~ 847 847 217 217 
AllEI'.FED 2 2 5 2 3 Pr:tY.-U~I 19 8 b 5 ZJ 7 5 8 AUTPIC~E 2 2 
•oUMANIE I l I 1 ETATSUNIS 1 1 1 I SAlVAOn 2 2 I~ 10 VIETN.SUD 5 5 23 23 ~ORf£ NPO 3 z 1 11 1 4 o~EE sur 5C7 191 I~ 2P 233 37 1967 82C 7~ 104 775 1'9~ JAPON Z31 83 79 27 9 33 137 367 145 68 26 131 
AELF 19 e 6 5 22 7 5 !C AlJT .tl.l 232 83 79 28 9 33 738 367 145 69 26 131 ~~W 5td 251 63 87 34 14 33 760 367 152 74 3~ m ~14 191 18 28 233 44 20GO 820 73 lO'o 775 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- lltengon -- 1 000 l(g - Ouontit6s W•ne ... l()(lo) Pf!:JC -. ·~·.-ur· 
SchiOUel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDE~- I TDC EG- CE FRANCE I DEUTSCH-1 IT AliA EG· CE FRANCE erL''· I NFJH- I OEUTSCH- I IT ALIA LUXEMI. I.AJIO I.AJID(IR) lu.-:r. ... a. LA>;Q L.uiD (BR) 
CUSSF 2 514 191 lE l~ 233 
"" 
2GOO ;;.J 1l I J4 11! 221 
FI!P.J:ST 1 1 L 
1 
Al:T .CL.' 
' 
2 L 11 1 4 
rus~< 3 4 l 2 I! 7 s 
t.: '(fC •-cc: lt'! ?.'Tb t··.:, 62 2~1 H J 7 7?. I)"•·· .;::: P'J a11 364 
ctH,s:-,rc. ::1;76') n ::.-..! T·;r J ·) JJ t t ;?~ j ;ll -~--1- l 2 
i"S S-\ TT 7 )'j !14 l'." 
,, !.4/ I[ '- 7 .!~ : ~ ~ :rl oll 321 
\ 1 1T. T t f!:i '3 l' ? l 
..,. I Jl 
C'T.f!E" /:J'-1 ' '~ I' o ~~ ~.:. 7 rl ;·f1l. it;.,. 4 ~ l •": 11 d 6ll 
364 
1 ,_T,; l. -c= t< r ">9 -22 ~~ 7SJ) 1'1 :,-' :!} 
._, 2 
•Ji'\lf'~ 95 1-3 _,~=- -;,z JC,6? ...... n "J'liJ') L' :l·t1 :)r fl3 364 
t.6J~ :'lrt ; • -Lux 11 ~ ) 
lit 
C'.\Y3-?.A5 L 
l.LL.::•.·.cFO I 
::..rv.-L\1 l 3 
3 
r.: .. ~ r SU'll5 2 ' 3 
l :1 , ,-~ 0 0 .)~' ('\ \8 0 (~ " 24 J ~pf-:,\j l )c J~ J.J !.~ 'tl~ 11 I .:u 191 
l:::l\::: l l 3 
) 
,\, 1T .. C!.. .l l ') ~ B 35 2~ 4b liS 2') ' 
192 it CL.\ S')~ 1 lt-1 B 
"' 
13 :.1-) IB ;!J ; 19S 
f!H5 CL2 13 ~ l! 15 
H 
CL4SSf l to ~ t! 7~ zf~ 1U 
oH'-A·C 0 t1CJ JR (~ !t '") -'•+~ llJ lJ 
CE+.\SSOC. ll 7 4 1l ~ l 
14 
ns ~~ .\ T r 110 JB :-,4 ') !d4 1\~ N 
ll .. m 
Tl_1 r. T t ~-l~; llq \8 :)4 ,,, 't·1t ll ~ lO 219 
!~P \--Cf 11 1 
" 
:._! j,,:. 2 H 
~nt-:rtt: 190 "t5 rr3 '0 :~b ?! lH 
uz 
4b0Z)~ ·'"· ;•,c = I 4 
\ 
':'C:L~.-LU'< 15 11 !1 1.! 
[j 
P AV~-' !IS 2 ~ t .:')\) ftO 
;5 
A.tlt". Ff·1 Ill 50 ;z 9; "' 
~8 a 10 
I fALl E 3 
, I , 
'-,'(. -~-'" ! 7 7 I i 
S!!l SS:: I 
t SPAG"'lt 5 I 
, "lA·)·\:_; A<::C lL \0 
'-'':'<1 ')LI: 1 
.: ~!DE I 
~·lll I~PI~J I <l 
!> 
·-:: u ( ~j Z J ~ o D J 1 
j ·\~HJ\1 ~ I 15 o1 <'t7 4 
r \I·~~ 1 L 
J-! 0 NG "\f 1\JG I 
~-::u: 7 ... 
<\ 1 !To C L.l }•"' • I 
l> ; j 6 • CL!\SSt= I JT i :J t; 7 1-i • 
~ f.P!<\ ~ 5 \ ll ') 
1 
r 1 t:1. 5 tl? 5 l \) J 
6 
CL l. '-S" ? l't 10 )') ~ ,, 1 
t ~' r • c t .. ~ 
., l I 
C: .. .'!.:; i E 
' 
3 ·l 1 I 
= \ -r;, "· ··\, ~ 54 llJ \ •) p i~ ' ~'-> I > 
5'i • 
c:-~.\ssr·c,. .. ·~ ~ ',) ·} \ :3 i-1) -'9 "'; 
<) 5 11 
T~; GATT H ~' l 5 
'i '-~ I 
; u 4 
~u r. r It c s 11 3 l> 7 
I .; 
r·1 r. r r t:K :' !t!) l:) '.1 B i~ J l'> 
j > H 4 
~ "l n:.o .. \·-CE ;q l ·;g "jc";} ?J 1 L.'·1 n 
1).; ,.) • u 
Aii~J0E 't +5 IJ Hi ·,1 }!. ;! 16 'i-) 10 l 
\.?, 59 
... )i.) )0') F., I ':C '' H ,'J 15 
,. J : ~ .. ? •;-r i 16 f" 
0c:u;. -ur-< 162 67 h2 2' t :..tl t \ ~ ' 11 H co~\TS-RAS lt-'5 24 J ;o cet . \ ~ ..:~ '.' 61 I 
-ULE~.I=>:'Q 225 29 n ll'T 1l :015 [.() ·I': lH 
64 
ITALIc 170 ~'5 ?J 29 '+", ~ 38 .2{'•t 
•',}. dJ ~~~ 
:Jr.y. -U"'Jt 11J 2 
" 
, l '2:0 LUt 
" 
tJ. 89 , 
'i.JPVt:GE J 2 
) I z 
) f J .~ l) t: q 
., 
' 
6 2 
.: {.·iL \).ii"r. ' 
) 
:1 ~.\~: ~·" q :< ll q ' 11 l 
5 10 
'•! )::)£ 15 }~ 4) 1 I .;,a I 
.\'Ji::' 1:~:: li .~ '?.\ I• 6 58 
,il 'H i•J(;4l ~,)7 ~U ';·I t ~ " ? ~,l-;:J ~ '1 q 11 ~l 54 ..: .; .,_~ ;J. ,;.~~ E '2. l ~ ~~ •) 'G ~~ t 7c 91 1254 
.( "':\.'G'J.:, :.A'! ,sg~ "'~ cl - ~ 't .~ ~} .16•} 26n -l ... } lf 
_olgJ ltOl 
c'·fc' ),J ) q {) • 
;:_-~ 21Jll '• I l 
1 
~-:.J.Allf"" ; 
. l ~; ~ 5 
c'\JlGGNE i '(fJ 1 Jl J')O ·~' t•t-.,'-) ,;,.;.c !l 
55) !n Hl 
fCr,~::osL. "l57 L.) ,'; 4 l IQ 1 ~~ 6 7 :cl •i ·J'Jt;ll t E 141-'t ..... ,. :.:-,<; 73 ~ .. l:i ".d~ 1 .. l•tt "" r . .-r,:•':t.,'ltt. 294g ~12 ·,(:. _l }6 <,;,1 l1C··• :Hi 54 ~ ~ l 595 
·~' J'_ c.\ . .( 1 c ts5 ~1 I LfJ ~29 1l lC a l14 ~ 
:\ _f):'.r-1 t ,_: 18 31 6 1:> 
H 
• .. ,:.;;cc 135 106 '~ u £::<_; 1~9 ~ Jl u 
• ~t r;;:~ !c I l 
.TUNISlf --'J~ i:-0 b e.J 70 1 
.a.AL I l 2 • " 
.'·1.1JOL TA I l 
.NIGt:Q 1 l 
• "l>i-\D 1 1 
~ . 411'1i::foi..C\:N < 
• ..:..: ~iYl I 1 
~··:,~ ·~MJ j .;:;J ' ib I 
.... <\z;\5C:. ·~9 ·zs ::o 9 
r:. ~,'=j:, .. .::uo I 
1 
~fhlSt.:"!lS 2 12 
2 t ( Ar~Ar,A l l 
;.::x1 'yu;: )G e 
., 95 1• !.3 61 
~~n TI 'I/• ?" 23 4•3 116 18 ~~i n 
cnLClilBF~ 1 ~ 6 
l z 
:::)L'ATfUC: 1 I 
::.t:P.CU 1 2 
z 
'~·f:~ fl I z L 
c· ~.!'IS-:-!'"< 
' 
2 I ~ 3 1 
! \"~ 1 ~ 'J ~~ 3 
,, 14 I" 9J lij 21:> 11 ll • 
C>;¥Ll~ I I l I 
,•~tO \L 2 2 
.--!l~MH;If- I 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 J ahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit~s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I TDC EG- CE NEDEA· DEUTSCH-1 LUXEMB LAND LAND (BA) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB LAND LAND (BR) IT ALIA 
THAILAWE 4 I ' 1'' 2 c 
LAOS 1 1 I 1 
VIETN.NRD 272 114 I !4h l !') 124 'jj 1 54 ~ 14 VIETN,SliD 52 2 4' 1 35 2 1Y s 
CAMBOOGF 1 1 1 I 
INPONESI" 16 16 1' 15 
~ALA VS lA 33 
" 
1P 1~ 
S INGAPrU~ 431 42 2 3 b 21n I 260 t 1 
PHILIPPIN 1 '54 17b lt 8' lCt- ~ 12 2711 L')';O 1~ Bo 2327 18 
CHINE, R,P t.3 se 1«?60 3d lo?S 1339 797 5!3J fc-.')1 2E7 112·) 1338 B34 
CQREE NRO 2 2 3 3 
COREE su~ 4P 11 1 19 15 2 PI ?'> 2 22 30 2 
JAPON l ~ t 27 1 17 36 19 211 (•9 12 27 11 ~ 48 
TAIWAN 2.49 lt 14 132 52 35 374 3 j 27 !69 84 ~1 
Hf'NG KCNG Sl26 3< ,z 2214 2d3l 1 2?'72. 73 26 !CS! l4G~ 3 
~ACA(l 4 1 I 2 
-
14 3 6 5 
riVERS ~n 8 M 6 t 
A0 LE 271 65 !b 45 132 11 5·)2 I'd 23 52 <'>5 19 
AIJT ,CL .1 29 35 498 t1 >0' 1651 416 52)3 '!12 125 490 2987 629 
CLASSE 1 32; t 563 
_., 34? 17b 3 427 57c5 112 ~ 148 542 3242 648 
FAMA 41 21 6 I 6 1 79 '>1 b 3 9 2 
AliT ,AO~ ? 72 166 11 3'> 1J 341 ne l' 33 25 
TIERS CL2 7 5 62 318 11 < £0:.44 4)70 Sd t-45't 4dl 104 1721 4u4 3 105 
ClASSE 2 7825 511 12(. 2'.'9~ 4111 79 0874 en 12~ 1724 4C85 132 
EIJR.~ST (,Q ~') 1H4 17' l ~,7: 2429 l6l'J 5355 lt11 115 906 1 ~ 8 c; 1068 
AUT.CL,3 f:tf-/' 2C74 3t.t re 1 o !HC o:~ 5257 17)4 2 BB IC74 1340 851 
CLASSE 3 l?ss: 3718 ~3 7 314f 37C9 2428 10612 33ol 403 1980 29 29 1919 
F XTRA-CE (4b?t: 4792 74<- t491 9663 293't 231<:11 5314 67t 4246 10256 2t99 
CE+AS~CC • l"~C.2 401 1'1 2~1 !94 ?5 2222 647 397 470 'RC 128 
T~S GATT 1435t 1766 ~14 3<7-~C: 6646 lcc9 12 515 2 339 29t U87 5t27 13f.t 
AIIT,TJEFS 9SC!':l 283~ 'tlS 2 ?24 201: 12 :>4 10244 d:.:47 359 1550 4382 1306 
TCT, TIFR5 2434° 45q6 7?' . lAB 3 ~tl~ (:923 2~ 75S 4'186 655 4237 102 09 2672 
DIVERS • n ' t INTO A-CE PIS 205 u~ 24' !40 44 !79,C ~ 1 <j ?.1t 4o 1 333 101 
MQNOE 2 544° 4997 <2h b7.34 9tH.Z zc 11:1 24-Jf:7 >H3 lC5e 4707 lC5b9 2800 
470105 FRANCE loll ? 3 101 l4B7 34'> 5 2b 312 
BELG,-LUX 2l ?j 4 4 
PAYS-SAS 32 <2 3 3 
ALLEH,HO 121 5 g 6 7t:Jr 536C 16 2416 1331 1082 3 
ITALIE 38P :'88 75 75 
NORVEGf 153 68 31.'1 1 Si?b 1 no zr:. 2159 2891 68 347 2266 21C 
SUEDE 93~13 21520 1,.. 242 6564 25113 27'>74 19121 4432 2r 57 1752 4<:-17 5963 
FINLANCf s;; 2 54 7316 lJ btb 1659 1479 2 178 
nANfHARK 1 32 'i£ 3J 11 3 8 
SUISSE 2 42 242 32 32 
AUTR ICHE 1C681 611S 45b6 !94J 11<9 811 
POnUGAl 49 49 g 8 
fSPAGN~ 1 1 
~Al TE 676 t 76 12~ 124 
YOUGOSLAV Zl 0 1& 4112 172 37 729 435G 7 75 343'> 149 
GOECE 21 21 4 4 
u.R.s.s. 11711 5615 6)96 2~52 lf.5t 1494 Q,O,ALUM 1134 l!J4 l6B 168 
POLOGNE 2262 10 2252 474 2 4 72 
HONG RI f 5632 5632 984 984 
ETATSUN1S 1342°~ 340t I 1 c;c '34 5c771 2 31to 211969 7H05 4418 122C4 !:542 
CANADA 1384 lt::~c 1) 48 l 26 !CO lt tr 
AELE 119485 ?1821 12.2.:--2 19484 3122'3 34670 24( .Jj 45:0 24C7 4Cle tC4t 702 
A~[;.~~Ell 166622 38748 f'f--t-4 1 <il~34 74088 261J'l 362'-1 8 SSrJ 1579 4418 15L:> 7 60~7 2861 ·"'7 tC56G 2( ~26 385lt' 1~5316 6(77() cC244 13' 80 3986 6436 217~3 13C3S 
EUR,EST 22739 5615 !C 2252 14862 4178 H:SB 2 472 2646 
CLASSf 3 2n 39 5615 le 22 52 14862 41 7d l C,5b 2 472 2646 
f ~TRA-CE 308846 66184 "2. ;G2t- ltl5 2 t 107568 75t>'t:1 64422 l4l~b 3986 8438 22175 15685 
CE+ASSCC, 142 _n 388 u"~? ~36" 101 1:)4t;l £t 47 75 133'i U:b2 26 323 
TOS GATT 288348 6C569 2(1<;26 38~;26 117508 c0757 Of7l"t !3Jb0 3986 8438 22175 13~35 
AUT, Tl ER S 2~4 77 5tl5 14802 37':''t 1,-58 2646 
TOT, TIERS 308825 66!84 ?:·:~le 38'::2f. 1J756d 75o 19 o44B 14136 39Bt 8438 22175 1568! 
INTRA-CE 14212 38e 68?-:. 53 0f• 101 l o2b 264.3 7:> 1339 1 Ob2 28 
lbm MONOE 323058 H572 277ol 4388e 1 ( 76 b9 7 71 nB t 12.6'? 14213 5 32~ 952C 22203 
4 70130 FRANCE 9CV ~7 l y..- c 5":i:t3 334e3 57;~3 14934 281 7b-< 4025 8939 
BFLG,-LUX 115v72 4563~ 
l.t')f 
2~"335 3C35! 1 C•753 175t' b6?0 4383 4734 1798 
PAYS-AA5 3747 n 140 < 042 3'1~ 15 184 85 106 
All EM, HO t!E. ",8 2E75C 3'" r'' 2767 2t.448 9tl; 446d t9C 4CA 4C44 1TAliF 42 42 1 1 
QOY.-U~1 1613 t57 1 ~ .. !Cl? t07 l!S 111 67 21 5 58 20 
I SlANDE <1 3J 5·: se 
IRLANOE 10 !J 2 2 
Nf'RVEGE 3?9:"l53 1030?~ 46171 67492 1)2605 1S7:-''> 3265~ 7372 5758 7 2"~9 967u 264~ 
SUEDE l'14tt~2 53~42' 121c77 194049 c674l!o 321 ~ '1 ' 2o411o !'l 3~ 7 2 18t2o 27C5 t l G 3( 2 ~ ~2133 
F INlANro 054t-46 123846 ~ ·3" 2.2 161151 1 db<;l ~ 144 7 )"9 '13492 !CH9 55bl 23335 2 _3C £.6 22451 
rA~lfMAPK 9''G }4 3~214 12- r: ~1)44 2C4C,7 ?145::t 621: 2( )0 101 21 c l7C4 2195 
SillS SE 12 7 ~? 3951 ;· 
"" 
2!:11 er:'_\ 2C 5·~ t89 4 4'>0 9?7 
AliTPICH 92569 l58E 461:!:1 ~t2C.3 ll2t 1 165 4'7 IC689 
P0niJGAL 721699 91267 1 - 4 ~ t IU51 4167' h6466 3l8'i'7 l1•JJS 1~84 1791 H17 9!38 
ESPAGNE I"'! 1(' 417 I f:' 2 '") z 31 '>3 Y1 81 YOUGOSLAV ?6756 64 2v':d 24t-4l 342-+ 1 263 3!34 
G<ECE ?517 124'> 1( I?"? zq- 'f u 21-~ 
TtiPOUIE l9h6 1..., .. c j l'."f :tc; 
u.R. s. s. 63391 37052 4t.f'4 <7 .'0:; 1 ~ 73 J tH~~:} 4C.4'l t4 3 1193 2074 
Ci.f'.ALLF"" 1 j;l ";3 Ht·3 :~...:. 305 
PfJLOG~F B 1 'JQ 1211 1 .) ':: ~ 48 lo 72! l3l12 ZL2 184 t75 111 
TCHECOSL. l'Jf<4) Gt-3~ ~175 :~ ) .) 2 }o47 1 :=,.J 1 ?81 2(: 5 
H~NGk If lt-41 1? zc 171. 15.73 tt-.; 1<) 3 3 247 
oruMAN1F c. ~2 tl "·~1 lio b IlB 
WLGARF 184 ~7 52 75 22 
" 
5 9 
• ...,ARO( 15777 I ?067 <-;1' ?8(,.. 2t:9J. Jl>,( 129 4,4 
.rur-.dSTE 44~ I: z.: <tlQ t'> 2 4 59 
A%0LA ?4 ·)5 !CO 56;.<. 1737 1l 1 84 273 
P .AFR. 5UD 4b54 37""' 373 3911 ~ 7 4 -.s 463 
NGWAN< ':q 22 43 7':44 jtUS 
" 
24~ 449 
t:TATSU~IS ')'t( '> 17 11411~2 76':J?r. f-7'13t l·Ht4t. l4S2:)3 ~; b 47 1!::: 4') 12961 104)3 21444 2~43~ 
CANADA 1-~ 5':- "\ 87 21C45? ':.l'•'"t I: Bo7! 4!81h 2t-'. ?.t:.,9 lo 1 44 ~2">1j S21~ !6G29 t2!56 4CS6~ 
HONDUPAt:. 22 cl 4 4 
PANAfloi!A = 3" 2 3'J 32 32 CANAL FAN 1 33 133 19 19 
TUR~.CAI C 1% Ho ;__::; 2~ 
,CtJPACAr !C jC 1·~ 2 entOMB I~ 62 62 10 
0 QUAHIIR 419 419 73 13 
IN~ F. 20 2J 3 3 
THAILA~PJ:_= 712 212 l• 36 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 El NFU HR -I M PORT ATI ONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit~ 
Schllissel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Vateurs 
Code Origine 
I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
JAP0N I 1 1 1 
OCEAN. ER 106 106 17 l7 
A"LF 2605322 773117 181818 276866 849363 524158 368441 106594 26092 36277 121697 77781 
AliT.CL.1 2297710 451296 178037 337532 745363 58 5491 348907 69454 27755 50776 107658 93064 
CL AS SE 1 4903041 1224413 359855 614398 1594726 1109649 717348 170048 ~3847 87053 229555 170845 
AIJT • AOM 162 3~ 12C67 920 2810 20 419 2360 1760 131 406 4 59 
TIE" 5 CLZ 9717 143 2612 6962 1295 21 32<i 945 
CUS5F 2 25953 1221C 920 2810 2632 7381 365> na 1 131 406 333 1004 
F. I!>. EST 9•1191 48025 1360 4624 16287 198>5 1281-J 6486 184 646 2365 ~129 
CLASSE 3 9nt91 48025 1360 4624 16287 19895 1281J 6486 184 646 2365 3129 
£XT'A-CE 5019185 1284648 36213 5 621832 1013645 1136925 733813 184315 541(;2 88105 232253 1HS78 
c<+~ssoc. 29942~ 87813 83.l7 39535 65257 98483 45475 12968 1286 5998 9748 15475 
T~S GATT 49~0097 1234155 361213 614328 1604392 1116009 721223 177524 540 31 87041 231048 111579 
AUT. Tl ERS 68369 37181 2 4624 923.l 17329 9621 4963 646 1201 2811 
T8T.T!FPS 499R46f 1271336 361215 618952 1613625 1133338 730844 Jij2487 54031 87687 232249 17439~ 
I NTRA-U 278706 74501 7417 36655 65237 94896 42506 11140 1155 558(1 9744 14887 
MO~Oc 5297091 1359149 169 552 6 5848 7 16 78882 1231821 776319 195455 55317 9368 5 241S97 189et5 
4 70190 !=OANCF 2443 276 1554 613 493 37 296 158 
3<LG.-LUX 90 41 49 15 4 11 
PAYS-HA< d304 2059 1379 4842 24 1292 314 178 796 4 
ALL<M.<EO 27Q4 1470 827 25 472 683 296 210 8 109 
I TAt lE 1 1 
RGY.-U~1 155 2 50 97 107 1 18 88 
NURVFGF 60 60 9 9 
S!JFOf 61~ 491:> 6 lOO 201 115 66 2 14 33 
F It'-ll AN[':[ 1404 210 11)4 1090 190 13 6 111 
nAN!=~ARI<. 2327 94 1237 996 198 8 101 89 
Stll S SF 25 25 3 3 
AUTPI(.t-'f- 725 10 60 655 204 5 47 152 
PO~TUG~l 20 2S 3 3 
ESPAG~E 28 37 2579 258 501 447 54 
Y•l[lf,OSLAV 245 245 32 32 
u .~. 5. s. "141 341 42 ~2 
H!"'NGR I E 3584 119 2724 741 275 16 197 62 
B'ILf,AR IF 9067 9tl 109 659 7338 1131 130 13 81 907 
.TUNIS!< 3816 2048 1470 298 764 404 302 58 
ETATSUNIS 13131 3253 372 1873 6267 1416 3948 1021 114 585 19 57 211 
CA~ADA 2l 22 4 4 
MEXIOUE 911 50 19 842 241 14 (; 221 
ARG'NTINE 103 10 20 41 32 23 3 5 10 5 
PHILIPPIN 11 11 6 6 
N.ZELANOE 23 23 12 12 
A~LF 4115 186 1713 62 12 53 881 639 26 167 20 238 188 
AIIT .CL.l 17662 6042 426 1873 6525 2796 4687 1481 120 585 2011 490 
CLASS E 1 21777 6228 ~ 15S 1935 7778 3617 5326 1507 287 W5 2249 (;78 
AUT.AO• 3816 2048 1470 298 764 404 302 58 
T!F R S CL2 I~ 2 5 10 50 39 694 32 270 3 14 11 237 5 
ClASS F 2 4841 2058 ?0 39 2364 330 1034 407 14 11 53~ 63 
~l'R.EST 12992 1080 109 3383 b420 1448 146 13 276 1011 
CLASSF 3 12992 lCBJ 109 3383 8420 1448 146 13 218 lOll 
FXTPA-CE 39610 ~366 2 318 1974 13525 12427 7808 206C 314 (;)6 3rct 1752 
Cf+ASSCC. 17447 5517 2482 66 7866 1456 3248 1015 485 12 139 6 340 
TPS GATT 21880 t2.l8 2159 1955 781~ 3709 5349 1510 287 610 22 59 683 
AtJT.TIU~ 13914 1080 159 19 4236 8420 1695 146 27 6 505 lOll 
Tl'T. Tl ERS 35794 7318 2 318 1974 12055 12129 7044 1656 314 616 2764 1694 
INT!CA-C~ 13631 352q 2482 66 6396 1158 2484 ell 485 12 1094 282 
MllNlJE 53241 12895 4 ECO 2040 19921 13585 10292 2671 79~ 628 4l6r 2034 
470211 FRANCf 3451:>7 442 1948 14413 17764 2227 15 117 954 1141 
ec:u~.-LUX 1075 60 49767 6147 49843 1803 5429 1930 302 3067 130 
PAY~-8/IS 1669 94 24CJ 51 4!'68 133333 3842 9324 944 189 7Sl8 213 
All fM.HO 93726 20714 291 6343 6437b 2783 612 25 396 1150 
1 TAL I!= 35 19 16 2 1 1 
P'"W. -l1f'..:J ?3438 549(· ~0 1 10726 499~ 1926 1513 375 25 '527 428 158 
I'LANDF 165 101 64 14 5 9 
! 0 LAND£ 641 226 415 44 13 31 
NliRVfGf 12°4 450 425 419 111 13 34 64 
~UfOE 36C 5r'l 443 241:>61:> 10941 3213 32 2288 893 
F!NLANDE 2123 1329 794 139 115 24 
QANo~ARK 15133 11 13675 1447 1025 '>02 123 
~IllS Sl" 399('4 1~216 5973 23715 1677 292 298 1087 
AUP.!CH 11346 130 2051 9165 697 14 <13 470 
FSPAGNE 6<;5 375 320 38 l3 25 
fi.F\!Dt~ !=:h. f 685 685 25 25 
GIB 0 Al Tll.O 13 13 2 2 
YOU!' OS LAV 362 362 10 lC 
f';C[CE 39 39 3 3 
11 m :;ur E 17 11 4 4 
't .R. S • 5 • 23h87 310 23234 143 757 23 727 1 
r: .[· .. All::"' 41 41 3 3 
O(lLLGN£ 14163 275 11084 2804 424 16 791 117 
TCHfCO~l. '3064<) 16 11755 18870 746 1 272 473 
H,Jt-.1GK If 14575 1834 12741 491 69 422 
o ru,...,At, r ~=" 98 98 3 3 
P!!lGAf. I E 22 22 1 1 
/!.FF.N.F~P 54 54 5 5 
.MA f.. CC 19 19 I 1 
• <E\EG~I so ~" 5 5 
.r:. I vr· IF<= 12 7C 117 1153 ~7 b 79 
GHA\A 59 59 ; 5 
.CA~fRCtl~ 164 164 6 b 
CTATSIJf\lS ll~f.4 61 4574 7229 1286 707 579 
CA~!Af1A 4!1 3 4 41 5 5 
(!IBA 4 4 
.C:ttAOELCIU 88 ee 7 7 
.~AkT!f.!Q 371 371 22 22 
JAMt!Wlf 134 134 10 10 1 ~4r r:: s [(( 
' 
3 
EOtiATfLJP )0 19 1 ~ ARGtr-..TJf..f R? 82 5 
I ~f: A FL zc zs 2929 <:52 252 
AIJST~AllE 18 18 3 3 
OfEAN.BP 22 22 2 2 
AfU 1273 3-'' 15847 7' 1 11270 51785 47677 62 50 681 38 564 4163 28~4 
AIJT. Cl .1 1650 5 lOtc- 64 1577 5824 7980 1559 38 131 767 3m CLA~~f 1 1438 35 169C7 815 12€47 57609 55657 9809 719 38 69? 4930 
FA~A 1493 340 1153 98 19 79 
A tiT • /l.fl"' 47e 459 19 3C 29 1 
T !( t<. ~ CL 2 ~30f 141 3165 280 10 27C 
CLASSF 2 5277 79(; 141 4331 40b 48 10 350 
FttP. F.- S T 83?35 lb 585 4 790 7 34727 2425 1 39 1359 1026 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitft - -1000RE/UC-'-- Vo-
Schlussel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDEft- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA LAND LAND (BR) 
Cl A" f 1 8321o I~ 58 5 47907 34727 2425 I 39 135G IC26 F<T'<A-Ct 232347 17722 815 I 3H3 10>516 94721 12642 1bB 18 744 6289 .80) 
C~+ASSCC. 4~~91"19 9f231 5601 I O'o57 lqJ6(;5 89015 19900 3531t 229 816 11-.40 3381 
TPS GATT 1 q 1135 I f923 fl5 13(. 37 dC033 80527 112lv 720 38 108 5462 •212 
AUT.IIERS 3d985 ~~6 25483 12966 1297 36 827 4H 
TOT.T!FCS 2 j!" 320 lf923 615 13513 105516 93493 12507 720 38 1 ... 621i9 U16 
l~l'-A-CE 4J2H2 05432 56)1 H457 197605 87787 19165 3486 229 816 11940 3294 
MONDE 6352 zo 113154 64lb 3)03C 30 3121 182508 32407 42H 267 1560 18229 8097 
470215 FQA "'JC F 25A4 2584 llb 116 
BFLG.-LUX 157o 1 ?06 70 6 .. bl 3 
P~vs-s•s 116 65 51 5 2 3 
ALLFM. FE') 5312 3(6 5006 208 11 191 
R!'"''f.-UNI 584 300 284 61 39 22 
NORVEGF 51 51 4 • SUEDe 2384 IH7 qb1 200 159 41 
FI~LA~C< 424 424 46 46 
OANEMARK 143 H3 10 10 
SUISSE o85 57 582 16 1>7959 1890 21 1 1868 
AIITc ICH 1272 4:l 1232 39 2 31 
ESPAGNF 24~ 246 20 20 
MALTE 20 20 I I 
U.P. S. <. 1328 1328 115 115 
R.C.ALLEM 24 24 
P~LCGNc 12 12 
TCHECOSL. 1288 469 819 51 27 24 
HONGRIE 1417 11 1406 60 1 59 
GHA."JA 229 229 17 l1 
ET HI ~p lE 20 20 l u-rt ET AT SUN! S 158 3C 15830 1375 
LIRAN 315 315 21 fz ISP~El 901 9n 12 
KnWEIT 16 ~~ 
At LE 72Hl f22 1927 70442 2204 23 213 1q68 
AUT.CL.I 1~520 't24 16J96 1442 46 1396 
ClA~SE I 89511 622 2351 86538 3646 23 259 3364 
T If< S CL2 1481 l4dl 111 Ill 
CLASSE 2 1481 1481 Ill ~u EUP. EST 4069 11 1797 2261 220 I 142 
CLASSE 3 4069 11 11q] 2261 226 I 142 13 
~XTP: A-Ct 95061 t3~ 4l't8 ~m~ 3983 2't 401 3558 CF+ASSCC. 95h7 1876 393 80 3m l"S ~.\TT 91957 622 2820 ~8515 378o 23 286 
4.UT. r f !:PS 3104 11 1328 17&5 197 I 115 11 
T':JT.TI~C~ 95061 t 3 3 4148 90210 3983 H 401 3558 
!NTRA-CE 9587 1?1t 1711 393 80 3m MONr f:. 1~4648 25C~: 4l't8 979qj 4371> 104 4Cl 
470219 FRH~CE 5777 13H 62 4381t 291 11 6 2H 
A~Ui .. -LI''I( 10 63 452 541 70 47 18 24 5 
PAYS-HAt: 677 157 2o5 222 13 48 15 12 20 I 
ULEM.FF!J 5292 2367 13J9 5 1581 222 95 76 1 se 
I TALl" 22 a 
•ov.-u~I 622 622 45 45 
NORVEGE q16 906 83 83 
~UEDf 1578 1578 130 130 
FP'LANft- 29 29 2 2 
DANE"APK 26 2<> 3 3 
SUISSf 1024 I 34 989 24 I 23 
AUTF J(!--•~ 128 128 4 4 
u.". s. s. 3241 J247 267 267 
r.TAT Sl!l'\1 S f41 ?3 573 45 263 11 249 , 3 
A~l c: .:.2 84 1 2544 1139 289 217 72 
AUT.\:l.l &70 23 602 -'5 265 11 251 3 
CLA S '>'= I 4q 54 24 3146 11:!4 554 11 468 75 
~PP .. c:::; r 3247 3241 267 267 
Cl~ S')f 3 3247 3247 267 267 
E XT" A-CE HJI 24 
"m !7ij4 ~21 11 735 15 C~t-ASSCC. 123 31 299:l 2<1'}5 S4n 6J48 608 128 159 25 26 210 
TRS GATT 4954 24 3146 1794 554 11 468 75 
AIIT. fiERS 3247 3247 267 267 
TOT. f IF':; 8201 24 6393 17% 821 11 135 15 
INT-<A-CE 128 31 299~ 2955 546 2R4 6048 608 128 159 25 26 210 
MilNC:: 21,32 3C' 2? 2955 546 6677 1832 1429 139 !59 25 761 3~5 
lt7J220 FCA,\jC~ 2&533 1240 19B 1288 22072 1349 32 50 86 liB! 
8Fi..C.-liJX B967 43095 45415 5409 48 3411 1397 1161 
2m 
2 
PAYS-BAS 55132 2869 2135 41177 9551 3122 Ill 87 410 
ALLE•.FED 21054 2q}5 410 19lll 4498 898 IS5 H 438 281 
ROY.-U~I 17564 2916 97 367 8819 53<15 1285 188 1 13 610 461 
I~l4NDE sn 507 40 ~0 
IOL AN Of 54 54 5 5 
NORVEGE 927 253 576 98 68 5 50 zH SUE Of dl97 21 106 4247 3823 579 3 I 320 
F 1Nl ANCE 398 Jan 18 24 24 
D~N~--ARK 4110 3900 210 260 .IH l1 
SUISSE 1!•2 5'J 393 129 13728 554 28 8 m AIIPICH 5695 427 5268 390 19 
ES?ACNf 162 109 53 8 4 ~ 
ANQ~?Rf 11 11 
YCUGOSLAV 499 499 13 1~ GRECE 57 57 2 
U.R. $. S. 2968 18 1106 1844 104 I 35 68 
R.D.ALLE~ 38 38 2 2 
POlCG~E 14114 20 7974 6020 505 235 210 
TCH!:C CJSL. 50H 289 43 4701 232 1 1 2f4 HONGRIF 4?88 4288 270 2 f ROUMA!'JIE 23 23 I 
ETATSUNIS 4200 1 4 3&5 3804 306 15 291 
CANAf'A 6 6 
~ONOUR•S 13 13 
PAN~~A. 56 56 I I 
.Gt,~nElCIJ 6' 6l 6 6 
TRJN!D.Tr 2~ 20 2 2 
EQUATfUP 55 16 39 I 1 
AFGhAN IS' 398 lQ8 33 33 
I <p A El 39 7? 11 3961 309 309 
Ac:u; 512 5C 3330 q7 726 18158 28939 3116 219 7 19 12 ~0 1681 
A. liT. Cl .1 5l87 109 T 4 825 4H2 358 
" 
44 310 
CLASS~ I 56!>37 }4]Q I~ 4 730 18983 33361 3534 223 1 19 1294 !991 
AUT. AD~ b~ 63 6 6 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- ~ - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TIFRS CL2 4514 85 70 4359 346 1 3 342 
ClASSE 2 4577 63 85 70 4359 352 6 1 3 3~2 
EU!l.EST 26364 18 309 9123 16914 1114 I 7 271 835 
CLASSE 3 26364 IB 309 9123 16914 1114 1 7 271 835 
EXTRA-CE 875 76 3~02 122 1124 28176 54654 5()00 229 8 27 156E ~us 
LE+ASSOC, 2034% 48942 3805 66559 47874 36226 8788 1669 H3 2249 28 51 ~87b 
TRS GATT 79588 3439 104 1039 26977 48029 4576 223 7 26 1527 H3 
AliT,TJERS 7870 18 11~~ 1199 6568 416 1 1 H 373 TOT, Tl fRS 87458 3~39 122 28176 54597 499, 223 B 27 1568 31H 
INTRA-CE 2032H 48879 3805 66559 47874 36169 8780 1663 143 2249 2851 1814 
HONOE 290864 5 23Et 3n7 67683 76050 9(823 13780 1692 151 221t 4419 5042 
4801~3 FRANCE 241 222 19 57 52 5 
SElG. -lUX 82 55 tl62 48 2025 20 1276 936 9 327 4 
PAYS-SAS 9417 204 127 6656 1353 405 21 927 
ALLEM.FEO 35167 25422 8243 1497 5 5502 4011 1284 205 2 
ITAllf 3992 4 3988 613 2 HI 
ROY.-U~I 2 I I I I 
NORVEGE 2 58192 41900 1800'" 45285 152403 35547 6242 2859 6011 20435 
SUEDE 370440 61376 21701 79517 206730 1116 52947 9200 3383 IG999 29198 167 
FJNLANDE 388163 70402 ?6t28 66249 224801 83 54841 10819 4308 8993 30709 12 
SUISSE 1514 1136 378 248 187 61 
AliTR IC ~E 453 53 922 44431 6985 H5 6t40 
YOU60SLAV 3965 16 3~4~ 50~ .2 507 
u.R.s.s. 365 365 51 51 
R.O.AllE~ 571 571 82 82 
TCHfCOSl. 7935 580 I 969 1165 1066 815 114 137 
ETATSU~I S Blt 7 7784 2 64 267 1162 1113 2 9 38 
CANADA 47957 BH2 3639 16940 18966 6754 1182 590 2346 2636 
PEROU 16 16 1 I 
IRAK 4 4 8 8 
. 
AfLE 675501 104413 4122E 124802 403~42 1116 95728 1562~ 6388 17010 56534 167 
AUT .Cl,l 448202 86598 30 285 83253 247716 350 63266 13114 4902 11348 33852 50 
ClASSE 1 1123103 191011 71513 208055 651658 1466 158994 28143 11290 28358 90386 217 
TIERS Cl2 2Q 20 ~ 9 
ClASSE 2 20 20 9 C) 
El!fl. EST 8871 6737 969 1165 1199 948 114 137 
ClASS£ 3 8811 6737 969 1165 ,6m~ 9~8 1H 137 fXTRA-Cf 1132594 191Cll 78250 20~024 '652823 14S6 28743 12238 28472 90523 226 
CF+ASSCC. 57072 34222 85~2 1545 12688 25 8801 5354 1357 214 1870 6 
TRS GATT 1131654 191011 77314 209024 652823 1482 160061 28743 12105 28472 ~0523 218 
AUT, Tl ERS 940 
t9to u 
~36 
2C<i024 
4 141 
12m 
8 
TOT. Tt ERS 1132594 78250 652823 1486 160202 28743 28~72 90523 226 
INHA-CF 57072 34222 8592 1545 12688 25 8801 5354 1357 214 1870 6 
MONOE 1189666 22~2~3 R6€42 21056~ 665511 1511 169003 34097 13595 28686 92393 232 
480105 FPANCE 774 653 65 49 7 ~09 802 72 21 8 
8ELG.-LUX 13 13 5 5 
PAYS-BAS 5 4 I 2 1 32! AllEM.FED 237 2 4 4 227 331 4 2 
ITAL!f 27 20 7 22 14 8 
RQY.-U~I 4 4 2 2 
FINLAND£ 12 12 2 2 
AUTRICH 101 I ICO 114 I 113 
ESPAGNf 8 e 11 11 
FTATSU~IS 21 27 45 44 1 
AFLE 105 4 1 100 116 2 I 113 
AUT.Cl,1 47 39 8 58 46 11 I 
ClASS£ I 152 43 9 100 174 48 12 114 
EXH A-CE 152 43 9 lOO 174 48 12 114 
CE+ASSOC. 10 56 19 656 89 56 234 1269 8 806 88 35 332 
TRS GATT 152 43 9 IOC 174 48 12 114 
TOT.TIERS 152 43 9 100 174 48 12 114 
INTRA-CE 10 56 1~ 658 89 56 234 1269 S BOt 88 35 332 
MCN~E 1208 62 667 89 156 234 1443 56 BIB 88 14~ 332 
480107 FRANCE 27 25 2 23 11 6 
PAYS-SAS 72 52 20 22 11 lt 
ALLEM. FED 128 2 8 ~3 25 66 2 7 51 b 
NORVEGE 443 443 128 128 
SUEDE 1131 159 121 851 333 45 34 254 
FINLANDf 118 13 105 32 4 28 
AUTR !CH 20 20 5 5 
ETHI OP I E 5 5 12 12 
, KENYA 4 4 5 5 
AEU 1594 159 564 851 20 466 45 162 254 5 
AUT .CL,1 118 13 105 32 4 28 
CLASS£ I 1112 172 564 956 20 498 49 162 282 5 
AUT ,AOM 4 4 5 5 
TIERS Cl2 5 5 12 12 
CLASSF 2 9 9 11 H fXH A-CE 1121 172 564 956 29 515 49 162 282 
CE+ASSCC. 2 31 2 85 95 20 29 116 2 35 57 ll 11 
TPS GATT 1712 172 564 956 20 498 49 162 28 2 5 
AUT.TIEOS 5 5 12 12 
TOT, Tl fRS 1717 172 564 956 25 510 49 162 282 11 
I NTR A-Cf 227 2 85 95 20 25 lll 2 35 57 11 6 
MONOE 1948 174 85 659 976 54 626 51 35 219 293 28 
480120 FRANCE 79621 21123 2730 51995 3773 212~0 6324 893 12727 1346 
SElG.-lUX 24643 3537 4985 15806 315 6643 907 1399 4178 159 
PAYS-SAS 80698 17231 15133 48067 267 23453 5435 4216 13708 C)~ 
AllE~.F~D 38302 I49C9 ~723 9287 4383 9069 2986 2549 2524 1010 
ITAL!f 59 32 1010 670 170 4082 2025 375 220 62 1368 
pny .-UNI 165C SOR 260 216 123 143 460 162 tl 79 45 113 
I RlANOE 106 18 68 25 5 20 
NORV<GE 20675 1438 o71 3461 14721 384 4602 273 166 839 3256 68 
SIJEDE 6326 68 164920 66776 49134 273756 7BJ82 120532 31692 13432 8841 52953 l36H 
f INLAND£ 3 280 2 < 5Sl34 3t 194 2700? 190731 14959 58471 10947 5808 4491 34883 2342 
OANEMARK 148 47 90 11 3ti 7 27 4 
SUI S SE 9H 153 13 4 2 39 5t7 236 62 t 3 H 86 
AUTR IC Hf 26714 476 2156 19156 4926 4798 114 411 3352 921 
pnRJUGAL 9757 5325 4432 1727 1037 690 
ESPAGNE 4154 3768 342 44 898 788 101 9 
YOUGOSUV 1699? 1318 15074 3244 238 3C06 
GCf( f 15 54 1554 305 305 
TliROlll E 53t 536 79 79 
U.R. S. S. 10591 256C 109 95e 2464<1 2315 35rs 343 12 118 2773 259 
c .o. AllrM 1679 252 u 4 1362 237 27 10 zoo 
DI'JUJGNF 1609 555 61 850 123 297 111 15 149 22 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC :.__ Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code Origine 
I FRANCE J BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TCHECC~!. 1o4Q 642 3:)5 360 78 55 325 175 6! 68 13 t HCNCRIF n1 763 2ry 72 69 3 f.f1U~<'ANIE 4413 3718 695 776 666 110 fTATSU~lS 668934 9'J'J26 35 tl18 44168 3179 53 180349 96208 13792 5188 6 321 44642 26265 CANP'A 54153 18!"10() 10712 581'1 18807 821 8164 2940 1551 850 2708 115 PM!AMA 2 55 2 52 3 33 33 C8LOMBif 2·1 20 5 5 vcNEZUFLA 1 1 1 1 ~PFSIL 2 2 4 4 CHYOJ::E 25 ?5 1 3 ISRAEL 1 1 JAPO~ B 1 7 65 27 2 14 11 SEC ° FT 4"654 40654 7507 7507 
AEU 69?58H 172744 '>8196 55018 308085 88'>45 132393 3322t 13179 10180 59712 15496 AUT.CL.1 1 ~74527 171529 82744 77006 529246 2l.lt002 167421 28469 12547 11667 8261)6 32132 CLASSE 1 1767115 344273 150940 132024 837331 302547 299814 61695 26326 21A47 142318 47628 T! ER S CL 2 304 252 5 47 46 H 1 12 CLASSE 2 304 252 5 47 46 33 1 12 EUR.EST 4Q715 4209 556 1322 30058 4570 5212 656 100 186 3t1C 600 CLASSE 3 40715 4209 556 1322 30058 457J 5212 6 56 lOO 186 3670 600 >=)(TP A-Ct: 1808134 348482 1514-l6 13359 8 867394 307164 305072 62351 26426 22066 145989 48240 CE+ASSCC. 2112 E6 36687 41-649 17172 119950 1C828 62864 9703 13309 4878 31981 2993 TRS GATT 1772609 3456 70 151326 13236b 64189J 301357 300Hl0 61981 26404 21910 143121- 4B89 Al!T.TIEf.:S 33435 2812 170 - 1232 2 5504 3717 3878 370 22 156 2863 467 TCT.TJfiiS l-91)6'144 348482 151496 133598 867194 305074 3046~8 62 351 26426 22066 145989 47856 DIVf R '5 40654 40654 1501 7507 I~!TI<A-Cf 229196 366A7 46649 17172 119950 8738 62480 9703 13309 4878 31981 2609 "'10Nill: 2077984 38 5169 198145 191424 987344 3159J2 315(,59 72054 39735 34451 177970 50849 
4 80135 PAYS-HAS 74 51 
. 23 18 14 4 AllfM.FCD 9~ 31 36 2 21 47 29 14 1 3 I TALJ E 7') 1 74 57 57 RrY.-U~l 103 51 2C 29 3 318 164 66 17 11 SUEDE 40 21 19 11 5 t FINLANSE 11 11 3 3 ETATSUNIS 24 7 3 14 11 22 8 41 PAKISTAN 1 1 3 3 JNC~JNE51F. 10 10 3 3 
AELt 143 72 19 20 29 3 329 169 6 66 77 11 AUT.CL.l 35 7 11 3 14 74 22 3 8 41 CLASSF 1 178 79 30 23 43 3 403 191 9 74 118 11 TIFS CL2 11 10 1 6 3 3 CLASSE 2 11 10 1 6 3 3 I=XTJ: A-Cf 189 79 40 23 43 4 409 191 12 74 118 14 CE+Assrc. 245 31 b7 3 74 50 122 29 28 1 57 1 TC<:: GATT 189 79 40 23 43 4 409 191 12 74 118 14 Tf'To Tl EP< 189 79 40 23 43 4 409 191 12 74 118 14 !~TRA-CE 24'5 ? 1 87 3 74 50 122 29 28 1 57 7 MDNOf 434 110 127 26 117 54 531 220 40 75 175 21 
480190 FRANCE= 173873 48 311 15797 98572 11193 47596 13239 4986 25788 3583 IJFLE.-LUX 207822 6U91 62225 73078 4828 453b7 13469 15692 14805 1421 PAYS-BAS 24Q9 42 21438 91430 136446 628 50990 4 726 17990 28156 118 ALLEM.FEO 320917 12f833 65475 1 02E02 25807 73097 27519 15552 23565 6461 I TAL! E 61723 13868 7499 2174 38182 18661 2939 2649 754 12319 FOY.-UNI 48923 21619 22915 1256 2733 400 10666 3330 5050 574 1444 268 IPLANDE 14 3 11 , 5 N·-::RVEGf 104114 U916 18 367 8673 46815 3.143 18212 4521 2947 1531 8544 663 5UEOE 258099 8428'> 27939 25687 105619 14571 40812 12049 4314 4090 18447 1912 F INLM!CE 449589 121017 39794 40239 24C324 8215 72833 18801 6C40 6171 4C507 1314 rANf~A'K 16SS 39 15 35 1566 267 6 2 13 246 SUISSE 12082 2168 153 159 8329 1273 4047 818 119 75 2689 346 AUTPIChF 160197 7151 6942 186U 119787 7691 36007 1720 1884 4792 25669 1942 PnR TUG .Al 99 50 1 48 18 . 13 5 ~='c:;PAGNF 5144 3470 29 11 219 1349 899 623 13 20 85 158 GIBFALTAP 16 16 2 2 MAL TE 1 1 YOU(,OSLAV 25 56 37 1 13&2 1156 605 10 330 265 GCECE 1!77 1177 364 1 363 u.P. s. s. 155 31 3U 3 582 302 8555 1 1583 39 349 262 933 P.D.ALLFM 7187 1247 4170 1135 35 1499 212 1094 181 12 POLOGNF 237 8~ 149 45 15 30 TCHEC05L. 122 51 34qc 267 1879 5010 1605 2058 538 61 401 884 174 HnNGPIF 39 39 6 1 5 RCU"ANIF 110 62 30 7484 3548 1764 6 1377 ?81 R!JLGAWJE 1 1 ALPANIF 30 30 5 5 .wA~.<.nc q 0 3 3 • ALGEP lE 121 12i 41 41 • TUN l S If 224 169 50 5 59 43 14 2 ETATSUN!S 310 4? 810 6593 1Cl8 19490 3131 1C~20 698 2218 548 624 7 1209 CMCADA 32153 13623 1194( 2544 3144 1102 4253 159 2 141.1 751 385 113 Mf"XIC'UE 9 9 1 1 BPF~Il 1 1 LIB~~ 11 11 11 11 I~!Of- 7 7 1 1 PHILIPFI~ 11 13 3 3 CH1NE.P.P 201 49 152 55 15 40 CCRH SUO 1 1 JAP''N 517 10 27 3 475 2 675 78 42 1 550 4 AUSTPALIE 31 1 30 9 1 8 fl IVf ~ S '!D 1 1 2 2 
Arlf 585(-69 142226 763ll· 54437 284849 27226 llt029 22457 14316 11081 57039 5136 AUT.CL.l 522439 138970 58 384 43881 265026 l617d 90566 21802 9725 7491 48111 3437 CLAS~F 1 1107508 281196 134715 98318 
-549875 43404 200595 44259 24041 18572 105150 8573 AUT.AO~ 354 169 180 5 103 43 58 2 TTEqS CL2 42 7 11 24 22 7 1 u CLASSE 2 396 169 7 18C 16 24 125 43 7 58 3 t:UR.EST 46338 soqa 8737 6C46 21238 5219 6960 789 1526 844 322~ 572 AUT.CL.3 201 49 152 55 15 40 CLASSE 3 4653~ 5C98 8786 6[98 21238 5219 7015 789 1541 884 3229 512 EXTR A-CE 1154443 286463 143508 104696 571129 48647 207135 45091 25589 19514 108382 9159 cc+ASSCC. 1015808 229999 212715 183178 346283 43633 236198 48696 4943C 45055 81071 ll9't6 TOC) GATT 1129876 284683 135107 100197 562509 47380 2C4100 44797 24130 18~73 107435 8765 AUT.TIFFS 2303E 1611 8401 4319 8615 90 3168 251 145~ 48 3 944 31 TflT.TIEPt::; 1152ql2 286294 143508 104516 571124 4747a 207268 45048 25589 19456 108379 8796 D I VF R S 1 1 2 2 H'TR A-CF 1•114?77 22~830 212715 182998 346278 42456 235731 48653 49430 44997 ElOH 11583 Mi!Nf'~ 2168721 51629 3 35622~ 287694 917407 91103 443468 93744 75021 64511 18945C 20742 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
481)2(1>''\ ~'=HANCE 2G 22 3 4 47 2G 1 11 
RI=LG.-LUX 21 21 5 5 
DAYS-hAS 1' b 7 15 6 9 
ALLfM, FFO F 12 12 1 21 12 t 2 1 
I 'All f b 6 12 1 ll 
l:!OY .-UNI 1n 9 1 24 23 1 
SliT ssc 11 11 12 12 
AtiTP I C h~ 40 1" 3) 7 2 5 
•"'AlJAGA"=C 11 11 (rlRtf SliD 1 1 
JAPot" 24 2 22 123 16 101 
TAHJAN 7 7 ll 12 
Hr;Nr; K[Nr, 2 2 
AC:LF 61 2C 1f' 1 3) 43 35 2 1 5 
AUT,CL.1 24 2 22 123 16 101 
CLASSE 1 9-':i 22 [' 2 _l 3J 166 51 2 108 5 
cAM A 11 11 
T I fC s Cl 2 7 7 15 1 14 
CLASSf 2 7 7 26 12 H 
0 XTP A-CF c2 22 1l 30 31 192 63 2 122 5 
Cf+ASSCC. l4 1H 41 2l q 4 ll1 30 44 7 18 12 
TRS GATT ~5 22 10 23 3J 169 52 2 110 5 
AI.JT,T!fFS 7 7 12 12 
TfJT. TIF'<; qz 22 10 3n 30 181 52 2 122 5 
!NTkA-Cf-
"' 
18 41 22 9 4 lOO 19 44 1 18 12 
MC-Nrf 1~6 4C '51 22 39 :l4 292 82 46 7 140 11 
4803r.") F<;H,C~ 6124 1 8'::>5 948 '?22 g-; 3107 1132 491 1411 61 
BELf..-LUX 13 44 lC 87 2202 85 20 UM5 4>4 889 30 12 
PAYS-bAS 4.163 5C7 ~02 3201 53 1546 192 146 1138 7C 
ALLFM .• FED 1>317 529 sns 39q2. 8A7 4796 466 t69 2119 882 
!TALl F 12217 4C58 420 2361 477n 49C7 18 57 lt~ 954 1991 
RnY.-UNl 1401 24P 38 996 4 115 1362 244 51 921 5 141 
NflRVtGE 1638 742 24 218 651 3 558 230 9 79 239 2o! 
"UEDE 4325 491 79 2071 1044 640 1463 157 31 753 313 
C:JNLANCF 38 96 395 59 14 3428 1225 125 26 8 1066 
DANEMAPK 19 19 10 10 
SillS SE 121 27 42 16 36 142 2 33 51 11 39 
h\lH!C~E 2042 4 67 50C 141! 860 3 30 223 604 
E '5PAG~!f 6~ 7 57 1 34 2 2 21 3 
YCliGO~lAV 1 1 
P.D.ALLf¥ 71R 11 707 172 1 165 
PCLCGt'iE 
' ' 
3 3 
TCHECOSl. 9li 157 385 i69 243 42 105 96 
RDUMAN!f ')4 54 13 13 
BIILG'P lE I I 
ETAT SUN! S 175 I 10 12? 37 5 142 4 13 74 41 10 
l"l0F 4 4 6 6 
JAPCN 54 54 23 22 l 
AElE 95 46 1485 235 3627 3186 613 4395 636 160 2021 1118 394 
AUT.CL.1 41"6 3S7 71 136 3576 6 1424 131 41 82 1156 lit 
CLASSE 1 13732 1882 306 3963 t762 819 5819 767 201 2109 2334 408 
TlfRS CL2 4 4 6 6 
CLASSE 2 4 4 6 6 
EliR.EST 1687 157 11 1C 95 424 431 42 l 273 l8~ ClASs f ., 1687 157 11 1C95 424 431 42 213 
cxT~A-Cf 15423 2C39 317 5('58 7186 823 6256 809 208 2382 2443 414 
CEHSSCC. 32115 6781 ?. 504 9503 11278 1~49 15801 2969 2112 5113 4576 1031 
TP~ GATT 147"4 2C39 306 4351 7185 823 6084 809 201 2211 2443 414 
AUT. TIERS 719 11 707 1 172 1 165 
TOT. T!fOS 15423 2( 219 ?17 5058 7186 823 6256 809 208 2382 2443 ~m I ~TRA-CE 32115 6781 3504 95C3 11278 1049 15801 2969 2112 5113 4576 
Mn,iOE 47538 8!!20 3 M21 14561 18464 1872 22057 3778 2320 7495 1019 1445 
48h400 FPANCE 18 79 865 2S 736 249 681 218 15 265 123 
BFLG.-LUX • 514 4514 2880 1015 105 3603 1712 1291 529 65 
PAYS-BAS 64970 11509 2 3503 23280 6678 9048 1641 3217 3333 851 
ALLF~.FFD &706 1C.72 1637 382 5 172 2227 452 553 1121 101 
JTAL!F or 11 4 35 34 9 4 21 
~nv.-u~I 2 81 85 1 35 114 46 136 40 tJ 21 41 33 NOFVEGE 5 55 6 45 46 458 134 1 10 113 
SIIEDf 2094 1r 41 149 2 SE 549 91 631 304 34 123 146 24 
F I Nl A>JC[ 4040 6~1 6'b 34F 22q7 66 945 148 H1 78 559 19 
f'ANF~AQK 7? 72 23 23 
~Ul S SF 2'o7 11 2 1 118 135 145 16 3 1 49 16 
AUTP ICHF 597 56b 29 219 215 4 
FSPAGNf 15 '4 I 13 11 2 
R.r.ALL"' 3n7 231 76 76 59 17 
FTATSUN!S >143 3 3 5135 2 795 3 3 179 10 
CANADA I 7 17 15 15 
RPFS!L 12 u 6 6 
Ifi..1DE: 2 z 
JAPf•ol 12 12 6 3 3 
.6.fl~ JA 66 1149 1Y7 34C lo79 301 l2b8 361 48 155 587 131 
AUT.Cl.1 92 47 725 641 351 7445 e5 1774 159 144 81 1343 41 
CLASS E 1 13113 1874 838 o91 9324 386 3062 520 192 236 1930 184 
TIE< S CL 2 12 12 8 6 ~ Cl A SSE 2 12 12 8 6 
FUP.E~T 307 231 76 76 59 11 
Ct.ASSF 3 307 231 76 76 59 11 
FXTR A-Cc- 13432 1881> 1 C69 767 93 24 386 314o 526 251 253 1930 186 
cc+Assrc. 82119 17106 26009 t734 25066 7204 15593 3814 4052 2433 4148 1146 
TPS GATT 13125 1880 b38 691 9324 386 3070 526 192 236 1930 186 
AUT,TJEP.S 3«17 231 76 76 59 11 
TnT.T!ERS 1 "34~2 lbA6 1 (69 767 9324 386 3146 526 251 253 1930 186 
INTPA-CE 82119 17106 2 6 C•'~ 6734 25066 7204 15593 3814 4052 2433 4148 m~ Mf1NDF 95551 18q9z 27u7B 7501 3439~ 7590 18739 4340 4303 2686 6018 
48051 ') F<ANCE 1134 6't0 6 433 5 261 114 4 14 'I 
BFLG.-LUX 65 79 5f':t;9 1508 62 1657 1144 488 15B PAYS-BAS 9864 1244 2 639 5981 2509 329 663 
ALlfM, FED 25<;0 617 34~ 1262 323 729 175 145 328 81 
!TAL I E 242 2C7 35 49 33 16 
ROY.-U'l 5 2 3 4 1 3 
SUEDE 81 24 55 2 39 6 32 1 
OANE~~ARK 12n4 1204 267 267 
SU!SSE 49 4 16 l9 15 2 7 6 
AUTPICHE 59 6 38 15 15 2 9 4 
ESPAGNF 394 3q4 63 63 
TCHECOSL. 2 2 
n I VE PS ~r 
' 
., 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mongon - 1000 Kg - auo..- w.te - 1000 RE/UC -'- v-.. 
-
~ 
eo. Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
lELE 1398 26 6 57 1263 44 340 8 2 33 287 !C 
AUT,CL.I 394 391t 63 63 
CLASSE 1 1792 lt22 6 57 1263 ltlt 403 71 2 33 287 10 
EUII.EST 2 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA-CE 1791t 422 6 57 1265 44 403 71 2 33 287 ~~ CEUSSOC. 20369 7077 3617 2176 6511 328 5205 1681 982 820 1m lM.¥ms l791t 422 6 57 1265 44 403 71 2 33 10 l791t 422 6 57 1265 44 403 11 2 33 287 10 
DIVERS 3 3 
' 
1 1 
INTRA-CE 20369 7C17 3617 2176 65ll 328 5205 1681 982 820 1632 9C 
IIONDE 22166 7502 3683 2833 7176 312 5609 1753 984 853 1919 1Ci0 
ltl0590 FRANCE 3267. 285 52 HO 2600 1303 109 56 176 962 
BElG,-liJX ll1t68 8638 llt30 1027 373 4576 3132 687 597 160 
PAYS-BAS lt733 920 ;~~ 3289 39 2062 394 258 1389 21 ALLf ... FEO 6568 3033 1662 916 2794 1201 371 694 528 
£60~!5 .. , l01t7 793 103 IH 27 370 270 31 55 H 596 69 29 364 13 121 520 54 31 297 10 128 
NORVEGE 986 lt82 31t7 113 44 244 105 93 33 13 
SUEDE 31t200 1801 61t0 5759 23610 2390 7399 401 lltl 1195 5175 487 
FINLANDE 3821t HOB 706 72 1620 18 1159 519 185 25 423 7 
DANE MAR~ ltl lt1 8 I 7 
SUI SSE 610 318 2 287 3 301 236 bit 1 
AUTR IC HE 596 55 18 522 1 181 
"" 
8 129 
Y~OSUV 9 9 1 I 
R(ioALLEM 318 318 95 95 
P OGNE I I 
m~~3~}s 221t 12 " 33 175 41 3 2 16 20 HO 36 1 13 158 32 192 46 2 lb 109 19 ME XI QUE 4 4 
JAPON 3 1 2 7 7 
AELE 31029 2670 1073 6254 H517 2515 8653 797 309 1533 5398 616 
AUT.CL,l 
.. m~ lltlt5 707 85 1789 50 1359 565 187 "' 540 26 CLASS£ 1 ltll5 1780 6339 26306 2565 10012 1362 496 1574 5938 tlt2 TIER~ CL2 4 
" E~~ Sf 2 .. 4 C~AUE 3 1"3 u " m m t~ 3 2 Hl ~g 
"l6u 
lt 3 2 
EX RA-tf 1tl27 1784 6690 26482 2565 10152 1365 ~02 1685 5958 t42 ~E+A¥SOC. 2013 ~nn 1830 3261 lt673 3928 11105 4997 69 llt92 2176 ~m A~t ms ··m 1784 6372 26482 2565 10053 1365 lt98 1590 5958 311 99 4 95 
TOT. Tl ERS 41648 4127 1784 6690 261t82 2565 10152 1365 502 1685 5958 H2 
INTU-tE mn f'384 1830 3268 4613 3928 11105 lt997 169 1492 2176 }671 IIONOE 7511 3614 9958 31155 6493 21257 6362 1271 3177 81H 313 
410600 FRANCE 43 13 1 20 9 31 12 11 14 
IELG.-LUX 81 59 25 4 '>1 29 10 8 
PAYS-BAS 34 1 21 27 3 lit 
ALlfii.HO 232 1 7 208 10 155 19 e 104 24 
ITALIE 171 155 1 15 85 75 I 9 
~OY.-U~I 3 1 2 20 8 1 1 10 
SUEDE 5 4 1 6 3 2 I 
DANE MAR~ 2 1 I 
SUISSf 16 5 4 2 I 4 34 10 4 I 5 H 
AUTRlCHE 1 I 1 I 
~r~t~hm 10 10 4 4 9 5 2 2 36 22 I 6 7 
JAPOIII' 1 I 
AELE 25 ~ 4 2 6 7 63 21 4 3 9 26 
AUT.CL.l 9 5 2 2 37 23 I 6 1 
CLASSE I 3lt 11 lt 2 8 9 lOO lt4 4 4 15 33 
EUR.EST 10 10 4 4 
CLASSE 3 10 10 4 4 
EXTRA-CE 44 11 lit 2 8 9 104 44 8 4 15 33 
CE+ASSOC. 568 221 28 234 62 23 351 123 24 lH lt4 lt6 
ns GATT 34 11 4 2 8 9 lOO 44 4 4 15 33 
AUT. T!fPS 10 10 4 4 
TOT. TIERS 44 11 14 2 8 9 JOlt lt4 8 4 15 33 
INTRA-CE 568 221 28 234 62 23 351 123 24 114 44 lt6 
IION~E 612 232 42 236 TO 32 455 167 32 118 59 79 
480730 BELG,-Ll!X 60 55 5 13 7 6 
PAYs-e•s 38 25 1 12 26 15 1 10 
Am~EFEO 226 171 55 82 64 18 
loY.-UNI 
20 2r 9 9 
lt I 3 6 1 4 I 
mm~IS 10 10 6 6 16 16 22 22 
TU WAN 1 I 3 3 
Aflf lt 1 3 6 I 4 1 
AUToClol 26 10 16 28 6 22 
TH:~s~d 30 I 13 16 34 I 10 23 I 1 3 3 
CLASS£ 2 
3l 
1 3 3 
EXTRA-CE 2 13 16 37 lt 10 23 
CE+ASSCC. 341t 20 196 llO I 17 130 9 79 25 I 16 TRS GATT 30 1 13 16 34 I 10 23 
AUT. TIERS 
31 
1 3 3 
TOT. TIHS 2 13 16 31 4 10 23 lNTRA-CE 3H 20 196 ll~ 1 17 130 9 79 25 I l; PIONOE 375 22 196 llO 14 33 167 13 19 25 11 
lt80780 FRANCE 105783 28989 10553 57833 81t08 347'tlt 9591 310 7 18707 3339 
8RG.-LUX 184061 48189 690llt 60991 5867 89161 25489 21t3ll 33036 6325 PAYS-BAS 144805 29089 lt5702 66750 3264 59686 12637 15972 27231 3846 ALL EM", FED 220092 71556 39736 8571t3 17057 90169 33193 178~7 30232 8847 ITALIE 69695 21780 1545 2862 43508 22645 7485 833 1101 13226 ROY.-UNI 17627 !625 1694 4082 6830 1396 16598 3858 1632 lt062 5888 1158 IRLANDE 4 2 2 11 2 9 NORVEGE 91t30 7172 1174 634 3&2 68 2369 1750 300 150 151 18 SUEOE 79990 23003 H81 19059 29194 5253 26551 8616 999 5701 9439 1796 F fNLANOE 91t066 31648 9292 l66IC 33247 3269 23170 1740 2186 4453 8642 149 DANE MAR~ 969 23 34 559 348 5 370 23 12 201 IB I SUISSE 3957 1C36 127 203 2230 361 3123 862 170 213 1!:2 5 353 AUTP ICHF 35680 lt335 3620 2914 24262 549 10326 1592 1118 176 6658 182 PORTUGAL 3 2 1 3 I 1 I ESPAGNf 7316 5138 t49 7 1382 140 3584 2282 424 3 act 69 YOUGOSLAV 1166 5 831 330 336 I 245 90 
510 
Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· ~- 1000 Kg- Quon- w- - 1000 RE/UC - V-
SchiUuel Ursprung 
Codo Origine I I IELG.- I NEDEII· I DEUTSCH- I I FR ... NCE I IELG .. I NEDER·l DEUTSCH- I TDC EG. CE FIIANCE LUXEMI. IT ALl" EG-CE IT ALl" lAND lAND (BR) LUXEMB. lAND lAND (fiR) 
GRE-CE I I 
T'JRQUI E 89 89 19 19 
u.•. s. s. 53 53 3 3 
<> .o, ALlE~ 297 H 223 60 108 4 81 23 
TCHECOSL. 197 96 I 2 29 59 40 18 1 2 4 5 
HnNGRI• 6 6 9 8 1 
onU~ANIE 89 1 88 6 b 
fliJLGAR lE 1 1 
• \IIAP ~( 50 50 12 12 
,ALGfPIF 2 2 5 5 
,MAll q 9 } 3 
~~X8i~m I 1 I 1 
ETAT SUN IS 55~42 16151 9424 1681~ 10592 2065 31286 10237 4311 5211 54}3 30'114 ( A'lADA 377 '11 50 55 Ul 288 30 48 18 192 
CHINE. R. o 8 8 4 .. 
Cf'IIEE S\10 19 6 l3 29 19 Jo~¥ JAPf!N 694A 1155 242 742 6HO 61>'1 10319 1515 321 6ll JJ5 
TAIWA>l 15 15 36 36 
DIVfRS NO 4 1 3 a 8 
.A~lf 1471>56 391'14 10132 21452 03246 7632 5'1340 16102 U32 11104 21194 UOI 
AlJT,CL,l 1H~nq 54272 19662 34221 52315 6413 69611 21823 ~nn mu 25404 :m ClASS£ 1 314665 93466 29794 61619 115621 lUOS 128953 38525 491'11 
EA !lA Q 'I .. ~~ l AUT,A£1~ 52 50 2 11 s 
TIERS Cl2 34 21 I) 66 ss 1 l¥ r.LASS< 2 95 11 B ll 87 61 1 8 EUR,EST 632 llO 230 -83 ·147 167 32 90 26 u 
AUT, tl, ~ 8 8 4 4 
ei\<H~h 3 mt~8 llO 230 mi8 115Tn hm l29,m 186i~ mJi mH 1 zJJlJ 93647 30024 49215 ffUSSOt. 724581 176153 ll597l 168184 229082 34596 Z9t445 JU 6 mz~ 92200 RS GATT 3l4~~t 'IJit l9 2'1795 61678 ll5662 h2S2 128'19'1 18Hl 21462 49203 euf AIIT.TIEPS 2'1 229 70 ss 112 40 19 214~~ mU TCT, TIER~ 315249 9~505 30324 61748 115711 14252 12'H 11 35593 ll6H 
OIVEj;$ 4 1 3 8 8 
I '!To A-CE 724436 l7Hl4 115972 168172 229082 341596 2'1flt05 7880it ;un 51151 ~mn wu MflN!>E 1039840 270262 1459'19 229'132 344199 48d48 it2562it 117429 80251 
480800 FRANCE 41 1 30 4 67 10 1 41 9 
B~LG,-LU( 2 2 
PAY'i-PA<; 6 it 2 6 20~ 4 ALL,M.HO ll78 111 135 126 "~ ll20 TH U1 n PALIE ? 2 4 it 
ROY,-IJIH 11 6 31 'I 
" 
21 8~ lit J2 11 5 n 
SUEDE 1 1 2 2 
rAN< ~APK l 1 
SUI S SE l41t 82 it~ 6 15 1 161 93 39 9 1'1 ll AUTR ICHE 16 16 11 
O,C,ALLEM IS 12 6 lit l2 2 
R,AFR.SLID 24 24 21 21 
E'ATSliNIS 5 2 1 2 6 4 1 1 
AELE 2 32 88 1l 15 20 38 26it 108 11 20 26 J9 
A liT ,CL.! 29 26 1 2 27 25 1 1 
fLASSE 1 261 lilt 12 15 22 38 2'11 1Jl 1~ 20 27 l9 FUR,EST 18 12 6 14 h 2 CLAS~I' 3 18 12 6 }M 2 EHRA-CF 279 llit 34 21 22 38 Ill 22 21 J9 
CE+ASSCC. 1227 711 196 126 34 ~4 11'19 H4 zn U2 5f t: TPS GAH 261 ll4 12 15 2Z l8 291 IJJ 20 2l 
AUT,TIE<S lB 12 6 lit u 2 TOT,TI~RS 219 114 H4 21 22 18 305 JU 22 n ]9 !~TRA-CE 12 27 711 196 126 34 94 1199 
.u m 132 1" MONQE 1506 B91 280 lit1 56 132 l50it 154 14 
lt80'Inn F~ANCf 71094 12761 1'1070 3~419 2184 81t92 19)1 2003 4153 405 
BfLG.-lUX 46604 7225 2l21J 11158 8 5116 80) 2327 1986 
PHS-BAS 21627 358 2 31b l83dl 12 2895 
l6u 
411 Z334 
21l ALlfM.HO 23444 7024 10 319 4711 138it 5lH 1995 1223 
ITAL!f 8981t 529 Ill 1t50l 3841 1393 158 ~g 629 576 <nv.-UNI 165 b 72 63 24 63 9 12 1 
,-.glRVEGf lt672 2571 
.. m~ 500 Z)4 "~u S\JEDE 98546 1535 7\B 46942 51 1H35 3U 9l4 5410 16 FINLAN~E 31751 '18 lCl'l 23561 7015 3667 H 214 2651 151 
CANE !lARK 171 118 59 62 50 z~U SUI S SE 3153 81 13 133 2307 613 386 9 1 15 ., AUniC11F ~5013 0 1815 661 11303 15228 5156 1 609 84 ZlY6 
PORTUGll 1204 32 516 13 583 104 3 
'l 1 49 ~SPAGNE 7224 2a 2855 ~141 540 220 311 
YOUGOSLAV 8748 1205 1543 884 718 166 
GRECE 261) 260 . 25 z• 25 u.R.s.s. 65~9 322 4ll9 2158 469 286 159 R,O.AllEM 21 21 3 l 
OQLOGNE 1691') 2598 44H 3809 6019 56 1274 20t 3J6 253 410 • TCHFCCSL. 3621 I'll 1214 67~ 1548 245 n 19 48 9l 
HOIIIGRIE 21 21 4 4 
RrUMANJE 11515 2~5 3 ?16 150it 6"H lJ 844 20 Zl' 101 411 l RlllGAR lE 196 99 11 13 1 4 
,LA I RE l1 17 3 3 
R.AF~.suc 33 3!' 617 ion 1231 9~'1 itl8 59 n 183. 99 
~C.WA~E ll 11 1 I 
CJATSUNI~ 22197 1542 2H8 1411 16591 115 6203 569 819 595 ~HI l9 
CANA!)A 262 1 115 68 12 t-3 
2oi ulf 22 1 e•ESIL 29865 nr5 6251 7539 H52C 3591 169. 1368 
UPUGUAY 56 56 5 5 
ARGENTINE lo2H ll2 372 '106 288it 399 11 65 95 221 
THA!LANOE 16 16 1 1 
JAPON )q 39 30 30 
~. ZE LANQE 19 19 4 4 
AFLF 1429 3·~ 1H6 9579 50501 65286 15898 11106 401 1610 5866 1478 2ZI5 
AUT,CL.1 13832 2324 4132 29225 36it93 ~~m 11834 661 ~m 3101 6058 Z45 CLASSE I 216762 3~'1C 137ll 7'1126 lOIH9 29540 1068 9561 U53t 25:JO 
EA"A 11 11 3 3 
TIERS CL2 14242 1687 6623 8528 11401t 40C!3 214 Bl~ 877 159t CLASSE 2 34?59 1687 6640 8528 lllt04 4006 214 817 }596 EUR,EST 38958 30~~ 9469 10123 1:m 96 ~852 24it 6 1 696 201 zsU CLASSf 3 38958 3054 'llt69 mn 96 852 1~1: 4m 11m ~Am El(TRA-CE 2899 79 8731 29820 th399 17652 36398 
CE+ASS~C. 172~ 30 15136 260&4 50503 76119 4188 m~2 2656 4446 6182 1%Yl1 2m TO S GATT 282649 8731 29 361 94225 132908 17624 1526 
"'I: 10846 AIIT,TIFOS 68H 442 9m~ 2231 28 lt96 um 1bm 254~ TC"lT.Tlf=R~ 2897 nz 8731 29803 13513'1 17652 36370 1526 4852 
511 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 RE/UC :..... Valeurs 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I 
TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
INTRA-CE. 171753 1513! 26(6 7 5f'S~~ 75tl59 4188 2302<) 265t 4443 Cl82 ~C4S f9C MONDE 4617 32 2 386 7 ~5~P7 148880 2112 58 21843 59418 4182 9298 17322 2 5384 3232 
481000 FRAI<CE 33 37 1097 824 1360 56 nn 1292 965 1441 75 8ELG,-LUX I~ 32 1 10 31 2799 3 279 6 P~YS-BAS 61 5 55 1 73 6 64 3 ALLEM.FEO 324 12R 67 86 43 492 137 75 224 56 I TALl E 141 2 9 130 17<> 2 7 169 ROY,-UNI 23 16 f I 31 zc 9 2 FINLANOE 20 20 6 6 .i~fm~r 16 2 14 20 3 17 315 73 36 103 99 4 30) 36 34 111 118 I ESPAGNE I I I I mm~~s 6 6 6 6 261 3 27 230 
-
I 302 3 3C 266 I 2 CANADA 2 7 3 3 AELE 3 54 73 52 Ill 113 5 351 36 54 12J 135 3 AlJT.CL,l 284 23 27 233 1 312 
" 
30 270 1 2 CLASSE I 618 96 79 ~44 111 6 6o3 45 84 393 136 5 EUR,EST 6 6 6 6 CLASSE 3 6 6 6 6 EXTRA-CF 644 102 79 ?44 113 6 669 5! 84 393 136 5 CE+ASSOC. 4895 136 1228 2011 1361 99 HI:> 14H 1438 4154 1444 131 TOS GATT 644 102 79 344 113 6 669 51 84 39j 136 5 TOT,T!E<S 644 102 79 '44 Ill 6 06, 51 84 39 3 136 5 l"'TRA-CE 48 95 136 IZU 2C1! 1361 99 7315 146 1430 4154 1444 131 M ON DE 55 39 238 !lr.7 2415 1474 lQ; 7%4 199 1522 4547 1580 136 
481100 FOANCE 8961 2393 ~ 15 38 30 2423 10765 314~ 344 3500 3772 BHG,-LUX 11764 5062 
- IMr 3553 1509 11060 4587 1359 3157 1~57 PAYS-BA~ 7!60 759 820 4411 117 J 502 1• ?47 64? 2849 ~83 ALLEM, FED 2030 ~ 7485 3"'44 5CCi8 4766 23124 8671 3189 4171 7r93 !TA LIE 408 185 41 21 161 679 300 99 42 238 PQY.-U~I 15220 5557 I 56 7 1729 3543 <tl24 l6Gl9 5864 1631 1773 2840 391! I SLANDE I I 1 I I RlANDE 659 24 617 18 541 21 505 15 NORVEGE 127 2 125 95 2 93 SUEDE 546 16 4 9 488 29 469 24 6 14 387 38 FINLANDE 243 97 14 HI 51 163 26 15 58 64 DANE MAR~ 1706 237 51 1291 127 1237 199 45 861 132 SU!SSE 184 2 34 n 74 51 124 b 14 11 42 53 AIITR I CHF 24 5 19 13 8 P'lRTUGAL 8 2 6 19 4 1 1~ ESPAGNE 6n4 95 33 14 90 372 823 171 60 13 9C 489 YOUGDSLAV 7 7 10 10 POLOGNE 1 I TCHECOSL. 7 7 3 3 ETATSU~IS 204 41 1 I 19 142 65A 243 8 2 120 285 CANADA 84 21 4 59 122 37 9 76 NICARAGUA 1 I CHYPRE 3 3 4 4 CDREE SUD 11 4 3 4 37 17 10 10 JAPON 14 2 3 2 7 8.! 13 12 I 9 47 HONG KCNG I 1 DIVERS NO I I 2 2 
AELE 17816 5812 It.; 7 1812 5409 3176 17977 b093 1655 1844 4149 4236 AUT,CL.! 1815 259 65 29 813 b49 2399 474 127 31 791 976 CLASSE 1 !9631 6C71 lt72 1841 6222 3825 2037b 6567 1782 le75 4940 ~212 TIERS Cl2 14 4 
' 7 43 17 10 1 15 CLASSE 2 14 4 3 7 43 17 le 1 15 EUR,EST A I 7 3 3 CLASSE 3 8 I 7 3 3 EXTRA-CE 196 53 6076 167~ H41 6222 3d39 20422 0584 1792 1 A75 4941 5230 CE+ASSOC, 48596 1~491 62g8 69€4 11955 9868 50652 141 ry 5 1C82 5~16 9744 13805 TRS GATT 18994 6052 1675 1841 5605 3821 19881 6563 1792 1875 4436 ~215 AUT.T!FOS 659 24 617 18 541 21 505 15 TOT.TIEPS 19653 f/'76 1675 1841 6222 3839 20422 6?!l4 lHZ 187 5 4<;41 5230 ~IVERS 1 I 2 2 INTRA-(< 485~6 13491 f.l29b 6984 119 55 9868 50b~2 . 14105 7C82 5916 ~744 13805 MONDE 68250 19568 7~73 8b2 5 18177 13717 7107> 2C6-1l 8874 7791 14tas 19035 
481200 FRANCE 6J2 tl4 487 1 147 2~ 122 B<LG,-LlJX 146 74 71 1 44 28 It PAY~-8AS 4U4 !53 1147 2C164 1025 49 261 715 ALLEM. FFD 692 507 169 3 13 294 us 98 4 7 !TA LIE 6 t 3 3 P.OY, -tiN! 171 136 I' 25 84 6G > 21 I RlA~OE 344 4t 248 '13 2i 6'> SUISSE 2 2 3 3 ETATSlJ~!S 13 12 I 15 14 I JAPr:>N 24 24 1> l'J 
AfLE 173 136 10 27 87 60 3 24 AUT.CL.I 381 24 ~~- I 248 129 IS 40 I 69 CLASSF I 5 54 160 118 1 275 2lb 79 43 1 93 fXTRA-CE 5 54 160 llf I 275 Zlb 79 43 1 93 CE+ASSCC. 5710 741 l4j'; 4<:': 3036 14 1513 265 384 126 731 7 TRS GATT 21C' 160 22 1 27 121 7', 17 1 24 ~UT.Ti<PS 344 "1t 248 9o 26 6~ TOT.T!EPS 554 l6J IlB 1 275 Zlb 79 43 1 93 INTPA-CE 5711) 74'J 14?:.... 490 3036 14 1513 26 5 384 1.!6 731 7 M0NDE 02 64 90') 154& 4<?1 3311 14 1729 344 427 127 824 7 
481 ,,.,. ... FPANC E 38? 166 3t 31 lf.t9 57; 321 33 52 164 8FLG.-UfX 1196 277 14 ht2 .243 l9H oBb 22 762 303 PAn-BAS 5 52 134 (:'53 32 133 885 109 462 55 259 AllEM.FFD 2116 631. 559 372 54'i 4852 1953 1149 687 1063 I TALl E 150 25 43 2C 62 225 '>6 48 12 69 FOY.-U~I 671 307 C( 71 131 72 20b2 t'-14 313 322 "':;12 261 JPLANDf I I 2 2 SUED I' 3S 1 
' 
1 ~e 3 58 t 5 3 37 7 
f'AP\r-~ACK ;? 65 2o ?2 7h 
"" 
50 598 9' 33 224 141 !C7 SlllS5E 63 2o f ~ 11 19 226 95 20 lL 38 61 •UTO!C ~E 173 2S AS 51 49( 283 IC 6 lC ~ et fSPAGNF 441 13 ? 424 2 471 ~ 3 45E I vnuGnSLAV 27 21 7 7 P,O.HLF• 3 I 1 3 1 I I TCHf'CCSL. 4Q p 13 L 41 0 15 10 b fTATSU~l S 371 214 c > 33 83 691 '21 28 51 59 232 CANADA I 3 3 l~P.A!:l 18 I c. 43 43 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I I I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I 
NEDER- DEUTSCH- I 
EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. 
IT ALIA 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
LAND LAND (BR) 
JAPnN 7t. 2S 7 26 
14 282 50 22 161 2 ~1 
1 l 
fiiVEPS ~'D 
1\fl~ 1211 38' 131 !57 
34R 195 3454 1291 381 56 7 
693 522 
AUT.CL.l 9 17 24 3 2> 62 457 
12o 1456 371 59 220 5H 
287 
CLASS f I 2128 62~ l<.C 219 
b05 321 491-J 166.2 44C 787 
1212 809 
Tlf'> CL2 If 
18 43 
43 
CUSS I' ? I q 
lb 4; 
43 
f\IJ:. t: ST 43 " 
14 10 IQ 44 9 16 11 
8 
ClASS E 
' 
4o 9 14 10 10 44 
9 16 11 8 
CXTI:<.A-l: 216'~ t:32 174 229 
823 331 4997 1611 456 798 
1255 817 
CF+AS~CC. 4~96 1072 1021 442 
787 1074 85C5 3044 1980 754 
938 1789 
TRS SATI 211? ~ t 31 173 227 
823 331 4992 1670 455 795 
12 55 817 
HJT. Tl F' S 4 I I 2 
5 l l 3 
TC'T.TlH'S £1'3'-f 6~2 174 229 
b 23 331 4997 1611 456 798 
12 55 811 
[.j Vl RS 
1 I 
JI\T~A-C~ 4JC, t lC72 I C? 1 442 
787 1074 8505 3044 1980 754 
938 1789 
MCN""'E 65 8~ 1704 119 5 671 
1610 1435 t3o03 4716 2436 1552 
2193 2606 
48)40 J FPANCE 5~1 131 38 
303 59 7C4 167 64 
387 et 
BcU..,.-LUX 39 57 1829 1773 
353 2 2934 1384 1241 
306 3 
0 1\YS-R~S )'138 5t 726 544 
10 1423 105 160 540 
18 
ALLf"''.Frn 11-73 24C,. 2"'2 1195 
27 14 77 303 238 872 
64 
!'AI If 2 6'> 14'3 26 
4C 56 473 283 
24 59 107 
PflY.-Uf\1 3CJ3 lt7 57 !51 
9 9 41S 210 53 120 17 
l~ 
ICLAN~f- 21 19 
1 25 23 
2 
~'IWVEC~ I 
1 l 
I 
Sllf:-.£ 33 < H 
10 z 58 12 1 
18 24 3 
FH!LANrF 41 ~9 1 1 
37 35 2 
GAN'""f.tA~K 9 2 l 
2 4 16 3 l 1 
5 6 
SUJS<F 449 10 3 t-2 4f 
157 79 614 139 85 57 
279 54 
AUTf•ICHt- 33 2 2 
lC 16 3 53 3 5 
7 34 4 
pnf<TUGAL 1 l 
fCPAGf\1 ~=' 3 )'') 291 2 3 1 
3 295 284 5 3 
l 2 
Gt'fCF: I 1 
2 2 
~.[).All'"~ l ') ~F\ lt 692 319 
1 341 6 214 120 
l 
P'!LrG!'J:F go 
96 51 
51 
• TCHECDSL. 2" 
2C 7 
6 1 
CTATSIJUS 63 )9 ? ?7 " 
6 121 40 12 43 16 
10 
( ANADA 3 1 2 
10 l 2 2 5 
IND!:-
1 1 
NrPAL 
l 1 
CHINf,P.n 5 5 
2 2 
JA.PCrJ 11 1 
1 6 3 29 4 
2 3 12 8 
TAJV.:AN 2 
2 6 
6 
AEle 919 2ec 121 22t 
195 97 1157 367 145 
203 360 82 
AUT.CL.l 4,9 37(• 8 32 
17 12 Sl9 387 21 53 
38 20 
CLASS' 1 )35R 650 129 z5e 
212 109 16 76 754 166 256 
398 102 
Tl FP S Cl2 2 
2 8 2 
6 
CLAS)f 2 2 
2 8 2 
6 
EIJR.EST 1144 lie 692 
339 96 1 399 6 
214 126 52 l 
AIIT.CL.3 5 
5 2 
2 
CLAS~f 3 1149 lt 692 
344 96 l 4Cl 6 
21~ 128 52 l 
EXTRA-CE 2509 666 821 o02 
310 110 2085 762 380 
384 4:>6 103 
C'+ASSCC. 77"5 2279 1(85 3C4 7 
1256 98 7013 20 75 1189 2238 
1340 111 
FS GATT l4S3 631 129 
277 307 109 1708 132 166 
260 448 102 
AUT.T!EI<S 1055 35 692 
124 3 l 375 30 
214 122 8 I 
H1T. Tl F~S 25~~ 666 B?l 601 
310 110 2083 762 380 382 
456 103 
IrH'\A-C'" 7764 2279 1 c" 5 
3(46 12 56 98 7011 2075 1189 2236 
1340 111 
~wNr:: 10273 2945 1916 
3648 !'566 208 9096 2837 
1569 2620 1796 274 
48)515 f!:.:M.CE 171 ?7 45 
94 5 244 66 45 
11~ 18 
pr-LC:.-LUX 16 3 5 
8 46 14 10 
22 
DhYS-HAS 3 36 31 134 
170 1 325 69 133 
11~ 8 
ALLEM.F~f' 141? 497 
2 96 467 53 2513 
b7 2 934 647 120 
!TALl' Z·Jt 177 3 
4 22 366 306 
e 1 45 
ocv.-u~l 314 55 99 126 
23 11 556 lOO 152 235 
43 26 
!'lANCE 16 H~ 6 
23 13 10 
c;uE0E: 
2 l 1 
F 1Nl ArlC~ ll~""" 
120 47 1 
46 
n~NCr--APK 7 
7 13 I 1 
11 
5111 s sr: 9 2 l 
4 2 41 16 1 
2C 4 
AUT" !CH 3 2 
1 13 8 
5 
E'PAGNE 
l 1 
GIB,AL TAR 
1 l 
R.D.ALLE• 168~ 5 
1 1 
>TATSUNI' 767 208 
247 404 o3 3544 1672 
360 507 b33 172 
CANAOA 31"q 134 58 5 
104 429 100 127 
7 195 
JAP0/14 3 3~ 28~ I 
I 46 7 379 304 
2 1 63 9 
"IVF r: ~ I\' f) 2 2 
7 1 
O.I--L~=" 3 3~ 5Y 99 127 
35 13 625 125 154 236 
80 30 
A ~JT. Cl .I 2464 1184 271 l59 
674 70 4424 2077 503 
526 1137 181 
CLASSF 1 Z7 q7 1243 376 
386 7v9 83 5049 2202 
657 762 1217 211 
:Pf.'. EST 5 ~ 1 
1 
CLAS5E 3 5 
1 1 
:::ne A-(t :?_/:, ·)2 1243 376 391 709 
83 5U5J 2202 657 763 1217 
211 
C'+ASSCC. 2142 7~8 5t0 
5? l 294 59 3554 1261 
1141 709 297 146 
TqS GATT 27 dl 1243 j6b 38C 
7C9 83 5G26 2202 644 752 
1217 211 
AUT.Tif~;.~ 21 tc 11 
24 13 11 
T,..:'T. T I !="I:'~ 2_ EJ 2 1243 376 ~91 
709 83 5050 2202 657 
763 1217 211 
U!V!:P~ 2 2 
7 7 
P!T•d.-CF 2142 7Cf 5bC 521 
2c:l4 59 3554 1261 1141 
709 297 146 
"'''i~~ ') i.- 4g4C 1 c 51 938 912 
1003 142 8611 3463 1805 
1472 1514 357 
48159S r.r: A J\:C r 12798 163'> 
89-C:: 6776 3481:S 84CO 
1222 877 4306 !935 
R~Lr,.-LUX 3~4?q 8RH8 1?520 
8162 889 17S36 4475 
6528 6065 468 
Pfl.Y<:-BA~ 33113 3708 965b 
1%76 273 12%5 1731 4020 
7C28 126 
AllfM,.Ft'l'"'l 15949 5229 3631 5719 
1110 11527 3365 2t8C 4201 
1281 
!TALJ~ 58 RS 4712 135 
57 2 470 3268 2502 
155 30 3 306 
~:r'v.-uf\.I 15·1~ 434 434 1161 
949 5JO 3555 471 289 1038 
122 5 532 
l 0 l A f'iDf 1 
1 12 1 
1 7 3 
N:l~ Vf Gf ?'4 n 
1(;1 41 64 17 80 35 
14 11 16 4 
Sl!f"t 3661 <83 7t 
52 5 2C35 542 1154 185 
36 209 566 158 
FI~LANCt ~31~ 24~~ 144 985 4cS7 
48 1889 944 61 213 
C3C 41 
~"A.NfMAPK ~44 14 t-5 
192 293 7l 16 
96 110 
c;IJI5 Sf 134' J;i:9 7 186 12t4 
23 1468 509 lE 242 
672 27 
hUTO!lH 17627 4p,;; F~2 
lH 3q 135~3 1583 5928 147 
ll<J 566 4311 785 
PrRTtiGAL 6 
6 10 1 
9 
f<Pt.GNr 11 2 l 4 
1070 49 488 ~ 455 25 
MAL'E 
3 
vruGCSLAV 225~ 131-l l~C 
123 1892 824 66 
25 3~ 698 
c;q=cc 211 l 
210 16 
l 77 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- ~ -1000 Kg- Ouan- Wor11 - 1000 RE/UC -'- Volouro 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I . IELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BfLG.-1 NEDEII- I DEUTSCH- I TDC EG • CE IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TURQU! E 5 5 9 9 
U,R,S, S. 1 1 
R.O.ALLEI' 1200 558 bltl 1 281 1~0 141 
PCLOGNE 1 I 
TCHECOSL. 152 49 81 11 5 38 11 22 3 2 
HONGRIE 3 3 
ANGOLA 1 1 
R.AH.SUD 2 2 
ETATSU~IS 6982 1053 119 822 3682 1306 9686 1516 203 2768 ltlt04 795 
CANADA 434 13 391 30 63it 39't 1 191 lt8 
BRESIL 13 2 11 9 5 
" ISRAEL 2 2 3 3 PAKISTAN 1 I 
NEPAL 
184 
I 1 
MALAYSIA 184 19 19 
CHJNE 0 R.P 4 1 3 3 1 2 
JAPON 931 85 86 57 651t lt9 1010 91t 11C 52 70C 51t 
TAIWAN I 1 2 1 1 
HQNG KCNG 2 2 2 1 1 
AUSTPALI E I 1 
N.ZELA~DE I I I I 
AELE 27199 1882 742 3837 l80't3 2695 12't88 lit19 lt92 2162 6909 1506 
AUT.CL.1 20257 3735 349 2356 mat 3559 1~636 3027 376 3256 6276 H8l CLASSE 1 47456 5617 1091 6193 6254 2712" 44"6 8f8 5418 13185 
TIERS CL2 203 3 18.r, 16 37 1 2 19 8 l CLASSE 2 203 3 184 16 37 7 2 19 8 
EUR. EST 1354 607 728 13 6 322 151 166 3 2 
AUT.CL,3 4 I 3 3 1 2 
CLASSE 3 1358 1 607 731 283!6 
6 325 1 rm 168 3 2 E='ICTRA-C!: 49017 5621 1698 7108 6260 27486 4454 5605 13196 3210 
CE+ASSOC. 98424 2!537 15257 19170 34885 5975 53723 12073 8077 1~~~ 17768 3896 TRS GATT it7594 5619 1140 6463 28328 6044 27097 4450 879 3192 3124 
AUT. Tl EP S 1207 2 558 645 1 1 302 4 142 153 3 
TOT. Tl ERS 48801 5621 1698 7108 28329 6045 27399 41t54 1021 5605 13195 312~ 
!"TRA-CE 98208 22537 15257 19170 3~884 5760 ·53636 12073 8071 11909 11767 ms M ON DE 147225 28158 16955 26878 63211t 12020 81122 16527 9098 1751~ 30963 
481600 FRANCE 303 31 11868 2542 15280 641 15324 6284 1548 6618 614 
BELG. -LUX lt0288 2C869 16632 2it68 319 15318 7856 6~6 937 179 
DAYS-BJS 71884 11572 25637 33535 llitO 321~9 lt972 11982 H585 610 
ALL EM. FED 59589 1U7C 12 517 29llt2 1760 3300. 9079 649t 15989 144G 
JTALIE 13188 7921 1901 254 3112 8418 5563 909 175 1711 
RQY.-Ut-'1 4902 547 269 3613 it18 55 2652 664 344 1057 lt96 91 
!SLANDE 11 11 4 4 
JRLANDE 46 3 33 10 26 
" 
18 4 
NORVEGF 487 16 57 131 260 23 rm 9 31 55 m 10 SUEDE 2291 681 341t 115 871 280 'tlO 136 70 18J F INLANDE 409 1 168 16 208 10 301 
" 
68 13 211o 
DANE MARK 1906 189 137 142 H33 5 93~ 132 io3 126 629 4 
SUJSSE 2613 51tl 202 895 780 195 2082 it28 ll1 616 782 1'o5 
AUTR ICH 912 26 108 30 659 R9 473 20 H 13 350 43 
PORTUGAL 10 3 1 1 4 3 
ESPAGNE 495 itl5 
" 
58 15 3 304 21t5 5 32 18 
" MALTE 1 1 YOUGOSLAV 40 3 1 9 8 19 8 2 2 2 2 
GOECE 8 2 6 4 2 2 
TURQUIE 6 5 1 3 2 1 
u.R.s.s. 10 
10 
10 2 2 
R .O.ALLE~ 785 27 71t2 6 181 8 20 143 10 
POLDGNE 3 3 2 1 1 
TCHECOSL. 24 2 10 10 1 1 21t 6 15 3 
HONGR I E 89 1 5 83 ltO 1 1 38 
ROUMANJf 1 1 1 1 
BIILGAR!E 1 1 1 1 
• SENEGAL 1 1 1 1 
.C.IVOJRE 3 3 1 1 
MOZAMB10U 1 1 1 1 
R.AFR.SUD 1 1 1 1 
ETATSUNIS 2438 189 41t4 1023 481 301 1625 226 2E2 595 317 225 
CANADA 26 21 2 3 19 lf 4 
" ~EXIQ\IE 1 ,1 1 HONDURAS 2 2 
SALVADOR 3 3 1 1 
PANAMA 5 5 1 1 
EQUATEUR 4 1 3 
BRESIL 1 1 
ISRAEL 68 37 10 B 13 121t 8'> 1 3 35_ 1 
INDE 2 1 1 
THAILA~DE 1 1 
SJNGAPOUR 1 1 
JAPON 64 9 2 5 ltl 1 116 20 3 6 70 17 
TAIWAN I 1 1 
2l HONG KCNG 24 1 3 20 21t 1 1 1 
AliSTRALIE 3 2 1 1 1 
DIVERS NO 9 5 4 4 3 1 
AFLE 13132 2011t 1117 4933 41t2l 647 7708 1671 718 191t0 2899 .r,80 
AliT.CL.l 3537 61t4 627 lllt9 111 31t6 2408 508 344 670 634 m CLASH 1 16669 2658 1 71t4 6082 5192 993 10116 2119 1062 2610 3533 
EAMA 4 
" 
2 2 
TIERS Cl2 110 38 11 19 38 4 157 88 2 6 59 2 
CLASSE 2 114 lt2 ll 19 38 
" 
159 90 2 6 59 2 
f\JR.EST 913 13 31 767 89 1 251 15 3t 149 41 10 
CLAS~E 3 913 13 31 767 89 7 251 
22H 
36 
2m 36H 
10 
EXTRA-CE 17696 
5lm 
1792 6868 5319 1004 10526 llOO 74~ 
CE+ASSQC. 215298 51928 48571 54397 3866 104222 27H2 25673 24058 2io11'< 2905 
TRS GATT 16730 2698 1757 6069 5218 988 10263 2272 1074 2600 3586 1f1 AUT,T!EPS 948 11 30 798 99 10 251t 22A~ H 165 41o TOT. TJ ERS 17678 2709 1787 6867 5117 998 10517 1098 2765 3630 71t~ 
DIVERS 9 5 
" " 
3 1 
I NTRA-CE J15280 56532 51923 4857C 54395 3860 104213 mH mH 24058 mu 2903 MONDE 32985 59250 53719 55438 59711t 4864 114743 26823 36H 
lt81700 FRANCE 179 152 6 20 1 149 111 11 26 1 
BELG.-LUX 72 30 ltO 2 72 24 47 1 
PAYS-BAS 69 1 60 8 
1f1 5~ 51 7 ALLEM.FED 135 30 25 17 3 loO 15 3 
!TAll E 11 
" 
1 1 5 9 5 2 1 l ROY.-UNI 11 1 2 1 1 25 3 9 ll 1 
SUEDE 1 1 
DANE MARK 14 12 2 17 1 1io 2 
SUI SSE 3 2 1 11 7 ~ 
ESPAGNE 7 2 5 13 2 11 
R ,D.At.L.EM 2 2 3 3 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPO.RTATIONS 
GZT-
---1000 Kg- Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Velours Schliissel Ursprung 
CoM Origine I I roe I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
ETATSU~l S 5 l 3 l 11 ~ 1 6 
JVON 2 l l 3 2 1 
Hf\NG KCNG l I l 1 
AELE 2a 3 2 19 3 1 5~ 10 11 25 1 1 
AUT.CL.l 14 3 9 1 l 27 6 l 19 1 
CLASS£ l ~2 6 2 28 4 2 81 16 12 ~4 8 1 
TH:Mt~ l 1 1 1 1 1 l 1 
EIJ~.EST 2 2 3 3 
CLASSE 3 2 2 3 3 
EXTRA-CE 45 6 2 31 4 2 85 16 12 48 8 1 
CE+ASSOC. 466 65 238 124· 33 6 400 83 204 134 3lt 5 
TRS GATT 43 6 2 29 4 2 82 16 12 45 8 1 
AUT. Tl fRS 2 2 3 3 
TOT, TIER~ 45 6 2 31 4 2 85 16 12 48 a l 
INTRA-CE lt66 65 238 121t 33 6 't60 83 204 134 34 5 
MONDE 511 11 21t0 155 37 8 545 99 21t 182 42 6 
481800 HANCE 1712 799 195 421 357 2436 1229 292 369 546 
BELG.-LUX 19 56 823 1078 50 5 2't96 1258 1164 64 1~ PAYS-8-S 4654 220 1577 281t3 1'> 4597 332 1998 2220 
ALLFM.FE!I 4643 1118 836 2406 283 6193 2073 1312 2263 51t5 
ITALIE 1391 1011 193 31 90 2213 1738 256 52 167 
ROY .-UN! 211 66 50 126 15 H ~33 131 80 11t5 38 33 
NORVEGE 21 15 6 33 21 12 
SUEDE '13 45 12 15 13 8 21t6 98 30 41 55 22 
F INLANDE 2 1 1 1 3 2 2 
OANEMARI< 18 1 2 3 12 35 2 6 1 19' 1 
SUISSE 158 59 28 15 28 28 383 l't1 18 29 72 63 
AUTRICHE 51 1 1 3 42 
" 
62 1 2 1 lt3 9 
P'JRTUGAL . 1 1 
fSPAGNE 377 25'9 11 5 89 1 566 365 24 1 161 9 
YOUGOSLAV 27 27 27 26 ! TURQUIE 1 1 2 
u.R.s.s. 2 2 l 1 
R,O.AllEM 3375 11 1523 1838 3 1226 8 506 709 3 
POLOGNE 24 23 1 1 1 
TCHECOSL. 569 2 14 324 228 1 145 2 1 62 13 1 
HONG RH l l 2 1 1 
fTATSU~IS 92 16 19 34 11 6 293 51t lt9 123 53 H 
CANADA 9 5 1 1 1 1 22 lit 3 3 1 1 
.CURACAO 1 1 3 3 
ARGENTJN~ 1 1 
LIBAN 2 1 1 
JORDAN lE I l 
INOE 2 1 1 
MALAYSIA J 1 CHINE,P.P lt8 8 4 13 
" 
19 5 
" 
8 2 1C 
COREE NRO 15 13 2 l7 15 2 
COREE SUO 132 20 89 1 3 
2H 
115 18 18 5 3 
4M JAPON 2012 1068 213 135 320 2511 1255 300 176 431 
TAIWAN 15 1 1 6 l 16 7 1 6 2 
HONG KCNG 86 9 30 21 11 15 117 18 35 27 18 19 
DIVERS NO 
" 
4 5 5 
NON SPEC 1 1 
AELE 612 112 93 177 116 51t 1193 380 196 250 239 128 
AITi~~E 1 l 2520 131t8 278 176 it28 290 31t88 182~ lt05 311 651 433 3132 1520 311 353 54 it 344 4681 601 561 890 561 
AUT.AO~ 1 l 3 3 
TIERS Cl2 234 36 120 3it 15 29 254 lt5 115 38 23 33 
CLASSE 2 235 36 120 35 15 29 257 lt5 115 41 23 33 
EUR.EST 3911 14 1537 2187 228 5 1375 11 513 773 73 5 
AUT.CL.3 63 21 4 13 6 19 
14n 
20 
" 
8 4 lg CLASSE 3 4034 35 1541 2200 234 24 31 517 781 77 
EXTRA-CE 1401 1591 2032 2588 793 397 6359 2144 1233 1383 990 609 
CE+ASSOC. 14418 3232 3405 3m 3405 659 1791t0 5401 lt795 3714 2822 lllt8 TRS GATT 3942 1551 501t 785 374 5061 2107 722 656 983 593 
AUT. TJ ERS 3457 40 1528 1859 7 23 1293 37 511 121t 5 16 
TOT. TIERS 7399 1591 2032 2587 792 397 6354 2144 1233 1380 988 609 
DIVERS 4 4 6 6 
INTRA-CE 14416 3232 3405 3716 3404 659 p935 ~m 4795 3711 2820 tm M ON DE 21821 4823 5441 6304 4197 10!>6 4300 603/t 5151t 3810 
481900 FRANCE 375 . 180 22 87 86 1195 H3 61t 250 238 
BFLG.-LUX 2112 583 574 1222 333 lt702 937 989 2220 556 
PAVS-8AS 2305 928 no 556 111 m~ 31t16 ~m 1162 137 AllEM.FEO 3214 1080 682 1057 395 3llt2 2686 1052 
ITALIE 406 226 21 24 135 937 522 4~ 78 288 
ROY .-UNI 270 29 lt3 35 71 86 642 111 111 104 238 18 
IRlANDE q 3 5 1 15 1 4 7 3 
NORVEGE 3 2 l 
SUEDE 41 4 1 34 - 2 85 10 2 13 53 1 
F!NlAN()E 38} d DANE NARK 208 11 20 93 83 '1~ 41 10 149 5 SUISSE 92 18 1 l3 28 421 80 10 70 218 43 
AUTPICHE 41 12 1 28 157 57 
" 
8 86 2 
PORTUGAl 3 l l l 16 5 2 5 3 1 
FSP4GNE 148 138 1 6 2 1 197 164 2 20 7 4 
YOUGDSLAV 2 1 1 
GPECE 1 l 
P .0. ALL EM 39 1 31 7 24 1 1 17 5 
R,AFP.SL'D 1 1 
ETATSUNIS 115 31 9 11 37 27 708 221 lt6 63 221t 154 
CANADA 5 3 l 1 36 26 2 3 4 1 
BEPMUOES 5 5 21 21 
A%FNTJNE 1 1 
I SPA EL 1 1 
JAPON 192 1t3 1C 14 5 459 359 1 34 50 15 
TAIWAN 1 1 4 1 3 
HONG KCNG 1 l 
O!VtRS NO 1 1 9 2 1 
AFLE 655 75 64 164 251 101 1111 301t 199 351 721 136 
AIJT,CL.1 469 335 13 33 55 33 1420 771 56 128 1m 
17to 
CLASSE 1 1124 410 11 197 306 134 3131 1075 255 479 310 
TIE•S CL2 6 6 28 1 2 1 24 
CLASSE 2 6 6 28 1 2 1 24 
EUR.EST 39 1 31 1 24 1 1 11 5 
CLASSE 3 39 1 31 7 24 1 1 11 5 
EXTRA-CE 1169 z~l~ 78 1m 26~S 141 3183 1077 5m 497 1036 315 CE+ASSOC. 9012 1593 925 22925 8011 3817 3921 1~83 
TRS GATT 1120 410 74 192 310 134 3139 1075 252 473 1029 310 
AUT. TJ ERS 49 
" 
36 2 7 43 2 6 24 6 5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantitjs Werte - 1 000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
TOT.TJ~os 1169 410 7H 228 312 141 31&2 1~77 2 58 497 ll35 315 O!VFqS 1 1 9 2 7 INTI<A-C~ qr 12 2817 1593 1677 2000 925 22924 8017 5187 ?fl7 3S20 1S83 ,\.F'~'Iif 10182 3227 1672 1905 a12 1066 26116 9096 5452 4314 4956 2298 
4820')~ FOANCF 4145 < 423 505 102 3 94 1565 H7 295 450 53 RFLG.-LUX 1518 245 1177 116 737 340 321 16 PAYS-AAS 4016 4t8 2Cn6 1539 3 2229 429 922 678 ALLfM,FED 56'l7 816 3110 1651 118 2634 609 1248 131 46 I TAL! E 99 12 3 84 92 8 3 81 RnY.-Ut\l 59 R 18 31 1 I 6J 9 18 26 2 5 I RL A~Oic 4 1 1 2 I 1 SUEDE 419 28 411 8~ 9 71 ~ANEMARK 7 7 5 1 4 SUISSE 
" 
? 3 1 13 3 5 5 AUTP.ICH!c 40 40 20 20 OSPAGNE 5P 58 22 21 1 o,Q,ALLF~ 9 9 3 3 TCHFCO<L, 527 394 60 12 1 246 174 38 33 1 .CAM~RCUN 1 1 "TATSU~IS 10o 1 58 31 2 10 119 2 48 54 2 13 CA!I.AOA I 1 3 3 DIVERS NC 8 8 8 8 AFLf:- 5 58 11 21 59 466 1 178 12 24 35 tn 5 AUT,CL,I 171 59 61 38 2 11 146 23 50 55 2 16 CLA SSf I 729 70 82 97 468 12 324 35 74 90 104 21 ~it, MA 1 1 CLASSF 2 1 1 EUR.EST 5 3t "l94 60 9 72 I 249 174 38 3 33 1 CLASSf 3 '>3t 394 60 9 72 1 249 174 38 3 33 1 fXTO A-CE 1266 4t4 142 - 111> 540 14 573 209 112 93 137 22 CE+ASSCC. !53 96 1541 7 539 3338 2762 21& 7 257 1386 2937 1350 1485 99 TRS GATT 1Z 52 464 139 96 540 13 568 209 111 89 137 22 Al!T.TIFRS 13 3 tn 5 1 4 TOT.T!EPS 12 65 464 142 1~6 540 13 573 209 112 93 137 22 DIVERS 8 8 8 8 I NTF.A-CE 15395 1541 7539 3338 2762 215 7257 1386 2937 1350 1485 99 MONDt l666'l 2013 7 681 3444 3302 229 7838 1613 3049 1443 1622 121 
482110 FRANC< 79 60 1 1 17 119 H 1 12 3C sc:LG.-UIX 4 1 3 32 17 , 14 1 P~YS-HAS 7 6 1 10 6 1 ALLEM.HD 41 13 6 12 10 202 66 3l 70 35 I TALl E 1 1 2 2 FOY.-UNI 1 2 2 3 18 2 3 2 11 SUISSE S6 6 2 1 46 1 105 n 5 2 64 1 AUT<I(HC 28 1 21 1 1 6 E~PAGNE ~ 3 19 19 YDUGOSLAV 8 8 7 7 FTATSUNI S 2 1 1 6 1 1 4 JAPON 1 1 6 5 1 AELt n 6 4 3 47 31 130 27 1 5 67 24 AUT.CL,J 14 2 1 3 8 3H 6 1 24 7 CLASS E 1 105 8 4 4 50 39 168 33 1 6 91 31 EXTR A-CE 105 8 4 4 50 39 l6d 33 1 
" 
91 31 CE+ASSCC. 132 15 12 16 1 28 365 85 11C 8'> 19 66 TPS GATT 105 8 4 4 50 39 168 33 1 6 91 31 TOT. TJ ER S 105 8 4 4 50 39 168 33 7 6 91 31 I NTR A-CE 132 15 72 16 1 28 365 85 110 85 19 66 MONDE 2 37 23 76 20 51 67 533 118 117 91 110 n 
482199 FRANCE 8266 2926 146 2171 2415 6774 2709 286 2132 1647 8FLG.-L!JX 15056 5733 6718 1929 676 10506 3980 4519 1586 421 PAYS-BAS 364 52 tOOO 19009 10935 508 19363 2691 9290 6854 528 ALLFM. FED 21l735 8089 5 554 11496 3596 2682d 8141 4t77 104H 3532 !TALl F 68 57 4836 !CO 75 1846 3614 2425 100 96 993 'OY.-U~I 4969 1103 470 907 1418 1071 4148 o80 464 1362 1091 551 I Rl ANDF OJ 45 11 3"5 126 58 3 12 51 2 NORVEGE 1278 180 4 424 &11 59 640 142 4 168 304 22 sucrr 5118 371 109 l63r 2707 301 3566 366 114 734 2110 242 F'NLANCt 1464 58~ !Cl 463 298 13 649 245 35 142 210 17 nANfMAPK lC 5 85 18 1010 116 94lo 22 3264 38 273 144 2793 16 SIJISSF I J 16 244 l"l4 132 241 255 1562 46> 192 178 467 260 AUT;: I(Ht-. l?U 44 95 41 b2:i 5r:J4 Iilo 36 12 70 5H 403 PnkTUGlll I 1 :<::PAG~ 1 S:: 14 I" 0 2 3 11 ';.(; 22 1'> 13 2C 20 vrucnstAV lo5' 13'· 1<7 7 13oo 3 3·_·, oS H 6 ~85 (;' f ( c 759 17 1't2 308 6 
'!ry2 !! .. !:. s. s. l I 8 4 2 2 r.f".ALLFM ?1)1 532 1538 30 369 98 255 16 ont OG~ c: 2 2 TCWcrlSL. HI ID '\0 20 1-Jl 13 2 31 2C 20 HOf'\GRir: 1 1 POUMANIF' 342 342 11 71 .c.rvnrc~ 2 1 1 ~TGERIA 2 2 
.KHJYA 
1 1 •''ACAGASC 1 1 
c .AfR • SUO 4 l 1 2 13 2 4 1 
FTATSUNIS 3032 1087 317 179 12 51 198 4801 1498 435 492 1880 496 
CMJADA 127 86 15 4 22 118 51 21 9 31 
~f:XJQUf 1 1 9 1 1 1 
PaNAMA 10 10 10 10 VFNF ZliELA 1 1 BPESIL 
1 1 LIEAN 
1 1 
I SPA EL 1 I 3 1 2 
r ~rE 3 2 1 Z6 16 4 3 3 N£PA l 1 1 THAILA~DE 1 1 3 2 1 
COREE suo 5 3 2 11 1 8 2 
JAP()N 6 57 103 15B 118 198 8J 1764 332 213 284 779 156 TAIWAN 12 11 1 17 1 14 1 1 
HONG KCNG 15 t 5 4 39 16 1 13 e 1 
AUSTqALI E 7 1 4 4 
D!VEPS ~W 3 3 8 2 6 AJ:Lf 24469 1960 1822 3250 15225 2212 14299 1727 1119 2657 1302 1494 
AUT,CL.l 18 25 2073 594 904 1815 2439 8703 2279 722 102 6 2987 1689 
CLASH 1 32294 4033 2416 4154 17040 4651 23002 4006 1841 3683 10289 318l 
EAMA 
3 1 1 AUT.AOM 1 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit8s 
Schli.issel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I FRANCE I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I 
NEDER· I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
T IEP S CL2 50 ~~ 31 7 2 122 47 
5 49 it 5 
CLASSE 2 sn 10 31 7 2 126 
48 5 50 16 7 
~\tR.EST 2'>24 542 1589 362 131 524 
4 102 288 94 36 
CL~SSE 3 2624 542 1589 362 131 >24 4 
102 288 94 36 
FXTRA-CE 34968 4043 2 S58 5774 17409 4784 23652 4C58 
1948 4021 1C399 3226 
CF+ASSCC. 96125 24f75 27591 1843 5 17487 7937 67397 
17244 H7H 15380 11565 ~432 
TRS GATT 31993 3979 2426 420 3 17374 4Jll 22794 3977 
1845 3726 10344 2902 
AtiT.TIFRS 221t 47 532 1 ~71 35 31 546 74 
103 294 55 29~~ 
TOT. TIERS ,4219 4026 2 S58 5774 17409 4042 23340 
4051 1948 4020 1C399 
r!Vf RS 
' ' 
8 2 6 
!~H A-CE 95366 24t5e 27 so i 18435 17487 7195 67085 17237 167H 15379 
115o5 6128 
MONDE 13)337 28701 30552 24209 34896 11979 90745 21297 18730 
19400 21964 ~354 
490t~r FJ:(Af'..ICE (}g47 6e76 1447 746 b78 24 741 
182C4 1945 2017 2515 
SFLG.-LUX 156 32 8214 5530 1872 16 25751 
17009 6470 2201 4n 
PAYS-BAS 134 ~B 2 5t9 75R7 3187 95 23902 
4568 14311 4588 
ALLEM.FED 64~5 3584 888 1527 456 12931 
6412 1874 2878 1767 
JTAL lE 28370 21523 1462 2673 2712 33914 
26081 1707 2540 3?86 
RCY.-U~l 4639 1553 341 1347 1157 241 14983 
5024 942 3934 4139 944 
!SLANDE 1 1 2 
1 1 
l OLANOF 9 1 2 b 
53 1 1 3 10 38 
NORVEGE 19 14 2 ' 
35 3 7 4 20 1 
SUfDE 663 275 4 162 216 b 
839 209 ll 175 431 13 
FINLANDE 30 3 6 21 57 1 
4 15 36 1 
DANt~ARK 51~ t5 1 163 197 87 
2053 576 100~ 372 766 332 
S1Jl 'S SE 13193 8?65 314 198 3794 632 
42324 28 362 705 10649 1599 
A!JTh: IC t-E 7709 4C 13 41 7561 54 
14992 121 31 58 14516 26C 
P'liHUGAL 126 12 47 67 
155 24 1 32 98 
ESPAGNE 6109 5309 R7 274 280 159 
9278 7913 127 293 380 505 
G!BCAL TAR 1 
1 
VAT! CH I I 
8 7 1 
~AL H 2 2 
2 2 
YOUGOSLAV 1b61 22 120 213 1263 43 
1715 49 127 253 1222 64 
G::-ECE 14 2 1 1 10 
37 6 2 2 27 
TLJR<.;UIE 11 1 10 
23 3 1 19 
u.R. s. s. 2 3~ 182 1 1 49 353 235 1 
2 115 
o.r.ALLE• 1399 382 '2 948 37 
1739 842 26 804 67 
PrLoJGP>.l E 419 51 1 2 342 23 
459 <14 4 6 344 21 
TCHECOSL. 1138 440 18 l4C 505 35 
1499 402 23 202 842 30 
HONGf;:If 716 48 1 30 620 9 
1066 95 2 90 873 6 
Rrur~AN I E 246 58 3 180 5 
230 79 14 126 11 
RIILGAP!f 11 3 6 2 
30 1 1 1 18 3 
~LBANIF 1 1 
4 3 1 
AFR.N.E<P 128 73 48 7 
133 68 52 13 
• 
11Al=i IJC I 1 
3 2 1 
.ALGERIE 1 1 
3 3 
• TU.~ IS It 2 2 
10 9 1 
cGYPTE 4 1 3 
34 1 9 23 1 
.<ENEGAL 
2 1 1 
.C.!VO!RE 1 1 
4 4 
.CA•ERCUN 
1 1 
.AFARS-IS 
1 1 
.Kf~YA 
1 1 
~.AFR.SttD 2A 23 4 1 
35 28 6 1 
UATSU~IS 55•)9 38G 264 1191 1225 2449 
16206 2508 735 4861 4689 3413 
CANADA 222 107 52 60 2 
1 762 448 185 121 26 2 
MFXIQUE 6 5 1 29 21 
5 3 
tUBA 2 ? 
8 8 
JA~AIQU~ 
1 1 
I NOES ccc 
1 1 
crtOMBlf 33 33 
59 5B 1 
VENEZUELA 
I 1 
GUYANA 2 2 
13 13 
.SLPINA~ 1 1 
3 3 
BDf<;IL 
6 3 1 2 
Ac;Gf:_NT INE 7 5 1 1 
25 19 4 2 
LIRAN 21 5 1 1 
14 196 26 4 b 160 
c,yc 1:: l 2 
1 
p: ~~~ 1 1 
4 4 
I se A~= l 
'" 
1'' 2 t< 19 241 
39 9 51 141 1 
r,\l<! c.T .fl.l\ 
1 1 
l\IDt 
' 
3 '• 1 23 1 
1 20 1 
H~A! LA~:"l~ 1 1 
2 2 
VTE ... ~'.f\,:,0 1 I 
1 1 
ll\if)N-Jf-~IE g 
9 2 2 
•AlAYSIA 
' 
5 3 1 1 1 
t:; INLAPCUR 70 27 
51 lb8 82 106 
(1-llf'\E,P.O 9 1 6 2 22 
3 15 4 
cnREE suo I 1 
5 5 
JAPON 456 115 44 72 194 
31 1491 272 9~ 515 542 68 
TAIWAN 11 11 
19 1 1B 
HONG KUIG 84 62 1t 
5 1 114 56 2 38 13 5 
AUSTPALIF 20 18 1 
1 37 1 31 3 2 
D!VFRS ~D 1R 18 
13 73 
NOt-• SPE=C 79 
79 691 691 
Afl 0 26863 1C21C 677 1960 
12996 1020 75383 34321 2t12 5281 30620 3H9 
AUT.CL.I 14172 5937 572 1862 
3010 2691 29725 ll26ti 1271 6125 6961 
4094 
CLASSE 1 40935 16147 1249 3H22 
16006 3711 1C5108 45589 3289 11406 37581 7243 
~ f\1'4A 1 1 
7 6 1 
ALIT.AO~ 5 3 1 1 
21 15 1 3 2 
TIERS CL2 451 198 2 115 105 
31 1111 321 12 240 360 178 
CLASSE 2 45 7 202 2 11 b 
106 31 1139 342 14 243 362 
178 
EllR.EST 4163 1165 53 1124 
1110 Ill 5380 1747 57 1119 2319 
138 
AtiT.CL.3 ~~ 2 6 
2 23 4 23!~ 4 
CLASSE 3 4173 11t1 53 1124 1116 
113 5403 1751 57 1119 142 
E XTR A-CF 45565 17 516 1304 5C62 
1782ti 3855 111650 47682 3360 12768 40217 
7563 
C'+ASSCC. 73873 35897 16814 11179 
8538 1445 121327 54100 36160 13839 12440 
4788 
TPS GATT 43'82 16847 1268 4C78 17104 
3785 107981 46352 3325 11857 39165 7282 
AUT.T!ER~ 2452 662 35 982 703 
70 3581 1300 31 905 1064 281 
T[T.TIERS 45534 17509 1303 5060 17807 3855 
111562 47652 3356 12762 40229 7563 
nJyc:ps 97 18 
79 764 73 691 
INTF:A-cr 73842 3 ~.890 16813 11177 8517 
1445 121239 54070 36156 13833 12392 478B 
MONO~ 119504 5 3424 18117 16239 26345 
5379 233653 101825 39516 26601 52669 13042 
49!'201) EPANCf 22727 17721 1370 
1325 2311 21159 16959 892 lt18 
1690 
s<LG.-LUX 44677 31658 4379 2438 
202 33523 21170 4220 1991 H2 
PAY~-BAS 17419 25e-6 113B9 3225 
219 15303 2114 9914 3003 212 
ALLEM.HO 20240 5417 4507 5131 
5185 18941 4672 4282 5091 4896 
!TAL I E 27 584 235t5 893 173 29 53 
23470 19445 838 170 3017 
~rv.-u~r 5186 1ti69 614 1248 960 
495 6055 2332 634 1518 1156 415 
I FLANDE 2 I 1 
137 1 2 134 
~ORVEGE 6 1 
3 2 9 1 5 3 
SUEDE 127 1 1 70 
12 .. 3 316 3 2 217 
2q 65 
eJNLANOE' 127 9 11A 
76 11 59 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 
490300 FRANCE 
BEL6.-LUX 
:tnii~tio 
ITALH 
ROY.-UNI 
SUEDE 
FINUNDE 
DANEIIARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUY 
R.D.AllEII 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUIIANIE 
ETATSUNIS 
SINGAPCUR 
CDREE SUO 
JAPCN 
TAIWAN 
DIVERS ND 
AHE 
AUT.Ct.1 
CUSSE 1 
rmMl~ 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSDC • 
TPS GATT 
AIJT. TIERS 
TDT.TIERS 
!liVERS 
INTPA-CE 
IIONDE 
490400 FRAIIIC E 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
All EM. FED 
518 
A~~~!&Nr 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
R.D.AllEII 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRI E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
EG-CE 
226 
3095 
H5 
6 
406 
242 
215 
118 
3 
10 
89 
478 
17 
165 
4" 
165 
10 
52 
I 
2 
2416 
33 
3 
1 
4 
3 
49 
3~ 
2 
9 
75 
5 
l 
30 
939I 
3635 
13026 
2 
180 
151 
333 
762 
9 
am 
133162 
13521 
94 
13615 
30 
132647 
146807 
316 
346 
1514 
547 
2089 
82 
3 
' 539 
15 
35 
11 
60 
599 
22 
"" 2 179 
2 
76 
1 
119 
1 
146 
1319 
11t65 
78 
78 
21t7 
247 
1790 
4812 
1765 
25 
1790 
2 
4812-
6604 
13 
33 
2 
26 
7 
lt3 
2 
25 
16 
7 
20 
5 
8 
33 
2 
2 
Mongon -1000 Ka- OuantitW 
I I. BELG • I NEDER· I DEUTSCH· I FRANCE LUXE~B. LAND LAND (BR) 
1057 
13 
5 
61 
9 
1 
3 
35 
165 
it 
165 
1l 
2 
596 
3 
1 
37 
1 
lit 
71 
1 
1 
30 
2945 
748 
3693 
2 
175 
68 
m 
203 
4141 
69404 
3921 
42 
3'UI3 
30 
6'i226 
73397 
176 1H 
350 
36 
9 
5 
48 
73 
4 
11 
75 
5t 
2 
50 
177 
227 
90 
90 
317 
712 
313 
4 
317 
2 
712 
1031 
17 
16 
3 
19 
3 
1 
1 
1 
11 
2 
2 
155 
32 
, 
11 
2 
279 
2 
802 
296 
1098 
8 
8 
1106 
31.521 
1087 
8 
1095 
34510 
35616 
181 
330 
126 
377 
34 
lt8 
I 
I 
182 
11 
13 
I 
16 
35 
247 
282 
1. 
I 
24 
24 
3C7 
1014 
296 
11 
307 
IC14 
1321 
150 
27 
5 
1 
2 
4 
702 
2 
1 
1502 
705 
2207 
2 
2 
7 
7 
2216 
11053 
2209 
7 
2216 
11053 
13269 
2 
137 
335 
736 
ll 
3 
52 
1 
20 
1 
5 
15 
28 
10 
1 
35 
63 
98 
I 
I 
48 
46 
147 
1210 
l't1 
6 
147 
121(' 
1357 
2 
5 
3 
7 
28 
1449 
414 
330 
233 
203 
118 
47 
462 
5 
ltl 
1 
466 
3 
I 
tl 
15 
9 
4 
I 
2926 
llt73 
4399 
5 
75 
80 
509 
9 
518 
4997 
10267 
4646 
25 
4671 
9941 
14938 
129 
28 
1033 
626 
I 
439 
5 
9 
11 
10 
307 
2 
59 
1 
76 
23 
26 
780 
806 
76 
76 
61 
61 
943 
1816 
941 
2 
943 
1816 
2759 
3 
14 
1 
4 
19 
2 
22 
15 
17 
5 
4 
19 
IT ALIA 
48 
407 
221 
9 
1 
16 
12 
373 
31 
I 
1 
1216 
413 
1629 
b 
6 
35 
35 
1670 
7911 
lb~~ 
1670 
7917 
9587 
4 
5 
36 
15 
31 
2 
5 
11 
I 
14 
52 
52 
24 
21t 
76 
60 
14 
2 
76 
60 
136 
4 
I 
EG-CE 
239 
3793 
1008 
b 
447 
222 
170 
79 
5 
39 
94 
212 
13 
81 
5 
181 
11 
47 
4 
4210 
44 
8 
I 
4 
1 
bl 
I 
34 
4 
3 
114 
11 
6 
f 
20 
11426 
5505 
16931 
4 
200 
178 
382 
'tlt4 
3 
447 
17760 
112849 
17040 
267 
17301 
20 
112396 
130176 
333 
438 
1310 
454 
2093 
b1 
3 
184 
22 
28 
17 
57 
193 
11 
31 
3 
91 
1 
46 
I 
126 
I 
3 
131 
567 
698 
48 
48 
142 
142 
888 
4~28 
867 
21 
88ti 
3 
4628 
5519 
71 
16, 
13 
142 
29 
21t9 
6 
145 
&2 
4 
2 
11 
17 
2C 
31 
144 
8 
11 
Jahr-1972- An nee 
Werte - 1000 RE(UC .:.. Valeurs 
I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1172 
68 
5 
148 
10 
2 
5 
12 
81 
5 
181 
6 
12 
4 
934 
3 
2 
51 
1 
16 
103 
1 
2 
1 
20 
3580 
1215 
4795 
4 
195 
86 
285 
98 
98 
5178 
53662 
4919 
58 
4977 
20 
53461 
58659 
203 1H 
347 
26 
10 
8 
45 
26 
1 
b 
19 
60 
3 
44 
131 
175 
32 
32 
207 
756 
200 
1 
207 
3 
756 
966 
72 
2 
se 
13 
141 
1 
23 
10 
3 
2 
2 
3 
59 
8 
166 
31 
~ 
15 
19 
lt96 
1 
834 
521 
1355 
21 
13n 
320C8 
13~y 
1361 
31993 
33369 
2t5 
361 
159 
813 
16 
19 
6 
3 
lt9 
6 
10 
1 
25 
22 
96 
118 
l 
16 
16 
135 
1S98 
129 
t 
135 
1598 
1733 
36 
t 
5 
5 
17't 
46 
18 
1 
20 
5 
1 
'9 
1283 
1 
3 
4 
1974 
1291 
3265 
3 
3 
35 
35 
3303 
10373 
3272 
31 
3303 
10373 
13676 
4 
190 
207 
494 
17 
3 
19 
I 
8 
I 
d 
13 
29 
27 
56 
l 
27 
21 
84 
895 
81 
3 
84 
895 
979 
1 
4 
26 
10 
1 
I 
11 
1 
b 
30 
2017 
HI 
284 
212 
153 
79 
74 
201t 
1 
5 
35 
791 
8 
! 
10 
17 
3 
11 
5 
2 
3978 
1125 
5703 
1~ 
Bit 
279 
3 
282 
6069 
9866 
5676 
156 
5832 
9H9 
15698 
55 
40 
76C 
439 
1 
146 
11 
6 
15 
8 
107 
3 
15 
4 
46 
20 
33 
285 
318 
lob 
46 
18 
18 
382 
1294 
379 
3 
382 
1294 
1676 
13 
84 
5 
16 
87 
12g 
69 
13 
20 
21 
67 
2 
35 
392 
150 
5 
3 
7 
1 
706 
42 
1 
2 
1 
4 
2 
1060 
753 
1813 
10 
IY 
11 
1834 
6940 
1833 
1 
1834 
6940 
8171t 
9 
5 
38 
33 
I 
2 
11 
2 
3 
"" 3 
14 
3 
28 
31 
49 
49 
80 
85 
78 
aS 
85 
165 
21 
23 
6 
1 
f 
9 
1 
Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongen -1000 Kg - Quanti"" W.. - 1000 RE/UC - Voloun 
SchiUssel Ursprung 
Codo Origine 
I 
I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. --I NEDER- .I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND .. . LAND (BR) IT ALIA 
JAPON 4 I 3 18 1 17 
Aflf 86 23 1 3 58 1 't82 175 5 12 281 9 
AIIT.CL.1 39 14 I I 22 1 174 71 3 6 84 ~~ CLASSE I 125 31 2 .. 80 2 656 246 8 18 365 
TIEPS CL2 2 2 11 8 ~ l CLASS£ 2 2 2 11 8 
EUR.fST 40 2 2 10 26 81 1 2 18 54 
CLASSE 3 40 2 2 10 26 81 1 2 18 54 
FXTPA-CE 167 41 4 14 106 2 748 261 10 36 '121 20 
CE+ASSCC. 81 36 IC 7 22 6 '115 175 u 31 111 44 
TPS GATT 152 .. ~ .. 4 102 2 10'1 256 10 18 4~y 20 A liT • TJEDS 15 I 10 4 
"" 
5 18 
TOT. Tl ERS 167 41 4 14 106 2 H8 261 10 36 '121 20 
JNTRA-CF 81 36 10 7 1~~ 6 415 175 47 n 118 44 MQNDE 248 17 14 21 8 1163 436 57 539 64 
490510 FRANCE 2 2 1 1 
8ELG.-LUX 5 1 1 3 
PAYS-BAS 3 3 6 6 
ALLE~. FED 41 19 9 12 1 247 133 60 47 1 
!TAL lE 326 171 20 18 117 1188 654 59 51 424 
ROY.-U~I I I 4 2 Hl I DANE MARK 69 9 z 58 408 49 14 
SUISSf 2 1 1 1 4 1 2 
ESPAGNf 3 3 11 1f A~O~RRE 1 
R .D.AllFP< 14 3 4 1 'tO 10 12 18 
ETATSUNI S 1 1 
JAP(1N 10 2 8 41 10 31 
HONG KCNG q 9 18 1 17 
. 
Aflf 72 9 3 1 58 1 'tl9 't9 l8 3 Hit 5 
AUT .CL .I 13 2 11 54 11 4) 
CLA SSE 1 85 11 3 1 69 1 't73 60 18 3 311 5 
TIEPS CL2 9 9 18 1 17 
CLASSE 2 9 9 18 1 17 
EUR. EST 14 3 4 1 40 10 12 11 
CLASSF 3 14 3 4 1 40 J8 12 18 EHRA-CE 108 14 7 8 78 1 531 30 22 
"I" 5 CF+ASSOC. 3 72 190 34 30 117 1 1453 188 132 99 .. 1 1 TRS GATT 94 11 3 I 18 1 491 60 18 4 4 4 5 
AUT. Tl ER S 14 3 .. 1 40 10 12 18 
TOT. TlfPS I 08 14 1 8 78 I 531 10 30 22 404 5 
!~TRA-CE 372 190 34 30 117 1 l't53 788 m 99 m 1 M"N~E 480 204 41 38 195 2 198't 858 121 12 
490590 FDANCF 126 51 26 30 19 801 372 125 163 147 
RELG.-1UX lO 1 26 2 1 75 11 50 
·-
11 3 
PAYS-BAS 99 25 74 264 1 t54 103 .,a ALLF M. HO 214 27 72 92 23 628 78 75 227 
!TAL! E 109 69 1 19 20 198 ,.. 2 54 .. 
P~Y.-U~I 213 10 10 163 25 5 798 54 72 450 115 47 
J<LANilE 2 2 
N(1RVEGF 1 1 11 2 15 
SUEDE 47 3 44 66 1 2 31 25 
FINLANDE 3 3 
DAN~MARK 3 3 28 3 
.. u SUISSE 364 68 26 28 120 122 1257 257 129 112 312 
AUTqiC~F 85 33 14 31 1 252 74 1 24 14l 8 
PORTUG~L 1 1 1 
E SPt. GNE 4 1 3 16 1 4 11 
GPECE 3 3 
TURQUI E 1 1 
R,Q, ALL EM 1 1 3 ) 
P~LOGNE 3~ 3f TCHECOSL. 14 14 
HONGP I E 23 4 l'l 25 2 23 
Rr>lJ~ANIE 1 1 
.MAROC 3 3 
.TUNIS lE 1 1 
EGYPTE 11 11 
.SENEGAL 11 11 zoo 200 
.C.IVOIRE 1 1 
.CONGO BRA 1 1 
.KENYA 1 l 
.OUGANOA 1 
.~AOAGASC 2 2 
R.AFR. SUO 2 2 
ETATSIJNI S 46 7 1 3 27 8 97 18 10 6 49 14 
CANADA 2 1 1 5 2 2 1 
PER'lU 3 3 
BDESIL 3 3 
CHILl 1 1 
B1'1LIVIE 5 5 
ARGENTINE 1 l CHYPPE 1 JAPON 2 1 
A\JSTRALIE 2 2 
AELE 714 111 36 206 189 112 2421 385 203 593 848 392 
Ag(;.~~Fl1 52 8 1 4 30 9 131 20 lZ J~· H .. u 766 119 31 210 219 181 2552 't05 215 922 
FA~A 11 11 204 203 1 AUT.A~M 6 3 
TIERS CL2 25 n CLASSE 2 11 11 235 203 3 5 EUR.EST 38 5 33 bd 63 
CLASSE 3 38 5 33 68 5 63 
EXTRA-Cf 815 130 37 215 252 ldl 2855 608 m tO I ~~u !~ CE+ASSOC. 589 1(8 14'1 163 126 43 2186 367 456 TRS GATT 780 119 37 210 233 181 2608 't05 215 603 978 
AUT,TJE•S 24 5 19 33 5 28 
TrT. Tl ERS 804 119 37 215 252 181 2641 lt05 215 608 1006 407 
INTRA-CF 578 97 149 163 126 43 1912 164 703 456 345 m MONOE 1393 227 186 378 37H 224 4827 712 921 1064 1359 
49061JO FRANCF 11 2 4 5 803 43 14't 616 
BFLG.-LUX 5 4 1 410 387 ll 1¥ PAYS-B~S 13 2 9 2 96 20 
"" AltEM.H~ 49 32 6 11 2868 2711 54 97 !TAL! F 9 b . 3 3651 3386 1 1 263 
ROY.-U~I 19 6 5 4 4 1864 1513 14 39 2)8 
JOLANDE 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC :_ Valeurs Schllissel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC IT ALIA EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
NCPVfGt" I 1 SUEDE 4 I I I I 215 197 ~ 2 I! FINLA~CE I I QANEMAPK 3 I 2 SillS SE 21 ltl ? I 17G5 1674 11 I le~ ~~m~~t 91 I 90 2 I 1 ESPAGNE 2 1 1 1ZC IJq 
' 
2 13 GRECF I I R.O. ALLF~ 2 2 TCHECOSL. 1 1 HONG RI E 13 u .C.IVOIQ~ 
l ~ 2 I I fTATSU~IS 7 1 4 3 2C7) nac, 11 54 116 C ANAOA ? 2 43 32 10 I AOGENT !NE 
-
I 1 LIBAN 1 I INDONESIE 2 2 SINGAPfUR I I JAPON 3 I I I 20 8 4 8 AUSTRAl! E I 1 DIVERS NO I 1 
AELE 44 25 8 5 b 3~71 3446 3C 44 4:)1 AliT.Cl.1 2? q 2 7 4 3163 2941 13 70 ug CLASSE I 6t 34 10 12 1') 7134 6387 43 114 ~9() EAMA 2 2 1 1 Tl ER S Cl2 5 3 2 CLA SSF 2 2 2 0 4 2 EliP.EST 16 13 2 I CLASH 3 lb 13 2 1 F XTO A-C 0 63 3c 10 12 10 7156 6404 43 118 591 CE+ASSCC. 89 41 17 - 16 10 7ti3J t511 142 255 ~22 TRS GATT 66 34 IG 12 10 7137 6 389 43 115 590 AliT,TIE~~ 17 14 3 TOT.TIEPS 66 34 )(; 12 10 71 ~4 6403 43 118 59(· DIVERS I 1 INTRA-CF 87 44 17 16 ID 7828 t51G 142 255 921 MONUE 155 8''1 27 2B 2C 1498:) 12915 185 373 1512 
490110 FRANCE 9 9 15 15 RELG.-LUX 9 4 5 PAYS-BAS 5 5 Ill Ill ALl EM. FED 2 2 11 11 ITA LIE Q 4 5 103 39 2 61 I ROY.-UNI I l NORVEGE 15 15 SUISSF 10 10 14•) I 13~ ETATSU~IS I 1 I <RAfl 1 I 
AELE 1n 10 156 le 14C AUT.CL.1 1 1 ClASSE 1 10 10 157 1 16 14C TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 EXTRA-CE 1~ 10 
1 '" 
2 16 14C CE+ASSCC. 25 6 5 5 9 249 54 113 66 1 15 TRS GATT 10 10 15ri 2 16 14C TOT. T1 ERS 1·' 10 !58 2 le l4C INTRA-CE 25 6 5 5 9 249 54 11'3 6b 1 15 MONOE 35 f 5 5 19 407 56 113 66 17 155 
490720 BELG.-LUX 2 2 20 2C PAYS-BAS 4 4 ALLEM. FED /2 2? 19 1<; !TALl E 29 2> RCY.-UNI 1 1 17 6 11 SUISSf 341 165 164 12 AUTR I CHF 9 9 PnRTUGAl 23 23 ESPAGNE 134 1>4 HONGRIE l 1 .REUNIC~ lP 18 
AFU I 1 3<1~ 203 175 12 AUT .CL.! 134 134 CLASS£ 1 I 1 524 337 11'> 12 AUT. AO~ lo 18 CLASSE ? 18 18 ElJR,EST I 1 CLASS E 3 1 1 f XTRA-CE I l !:>43 350 17 ~ 12 CF+ASSC'C. 24 ,z 2 '!·J 47 23 20 TOS GATT I 1 524 ~3 7 17? 12 AUT.TIERS 1 I TOT.TIFPS I 1 ?25 BC 175 12 INT~A-Cf 24 L_L_ ? 72 2<; 23 2C MONUE 25 2l 2 61'> 38? l'i8 32 
490791 HANCF 5 5 
" 
63 I BFlG,-LUX H 13 cl 8C 3 PAYS-BJ~ 
" ' 
41 
' 
3~ ALlfM, FFQ H4 76 p t ?3 44 583 26 I TAllf 31 31 l6'J 151-< 7 •ov.-u~I 'f 22 if 107 118 3S NORVfGF ? 1 I 
' 1 2 ~UEOE ; I 1 FINLANCE 1 I l.l 1' OAN~MARK 1 I ~lii<SE 2 1 ~ ~ ~ 32 0 AUTR IC~~ 2 2 P .0. AllF" i I PCLDGNf 1 1 1 I 
• MAR QC 1 1 2? 25 FTATSUt. IS 
" 
1 ; OL n 3( I JAPON I 1 2 2 
AELE 4'• 1 ::t- 17 zc 3? 127 43 AIJT .CL.! q I 7 ,, 21 45 1 CLASS E 1 '>2 t '-' 17 "' 53 I 72 44 AUT. AO~ I 2 2~ CLASSE ? 1 I 2 25 ELIR .I'S T I I I 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I I TDC EG- CE I BELG - I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CLA S 'f 3 1 1 
2 1 1 
E XP A-CC ,, ' '4 17 
2~6 78 173 45 
U+ASSCC. 1 J9 ?2 86 21 1031 310 6S1 30 
TPS OTT 53 2 34 17 
27u 53 173 44 
~UT.T!Eo< 1 
1 
TrT.TIFRS 5?. 2 34 17 271 
53 173 45 
PHkA-cr::- 138 31 at 21 1006 
285 691 30 
M ON DE I q 2 ?4 120 3A 
1302 36 3 86'> 75 
490799 F~ANCE: 1 1 
4 3 1 
BcLG.-LIJX ~ 1 1 
PAYS-e. AS ' 2 I 
4 2 
ALUM. FeD 4 3 I 
17 16 1 
JTALIE 1" g 1 
39 32 7 
PflY.-UNI 
2 1 1 
NOPVEGF I 1 
2 2 
FIM.ANCF 2 2 
17 11 
DANE MARK 1 1 
4 4 
1 1 
SillS SF 
AIIH !C~F I 1 
GCE( E 8 8 26 
ze 
PICLCGNF 1 I 
3 3 
, "AF DC 
I 1 
ETATSU~IS , 3 
10 1 9 
I <RAFL l I 
JAPI N 1 I 
3 1 2 
AELE 
' 
3 9 1 8 
AIJT,CL.l 14 14 
56 2 54 
CLA SSF 1 17 17 
65 3 62 
1 1 
AliT, AC~ 
TIERS Cl2 1 1 
ClASSE 2 I I 
I 1 
EUR,E<T 1 1 
3 3 
CLASSf 3 I 1 
3 3 
E XT< A-Cf 19 19 
69 4 65 
CE-+AS5CC. n 14 11 1 
95 54 38 3 
TP S GATT 11 11 
42 3 39 
rnr,T!f<5 11 11 
42 3 3S 
l NTR A-CE 18 14 3 1 
68 53 12 3 
~ ON')E 37 14 22 1 137 57 
11 3 
490800 FP MiCE 926 244 26 
648 8 5295 S22 75 4188 110 
~ELG.-LUX 432 "268 4C 1!6 8 
212Q 1206 84 761 69 
PAVS-BAS 181 IC4 21 35 21 
1602 864 173 307 256 
All~M.FFO l 86 11 47 34 
34 1512 638 333 309 232 
ITALIE 106 t3 6 6 31 
789 510 56 29 194 
ROY.-U~I 161 41 16 8 59 37 
2347 1071 156 113 789 218 
NGRVFr.F 2 2 
8 1 1 
SIIErE 5 4 1 
9 2 1 6 
~A~E~APK 
3 1 1 1 
SU!SSE 14 4 9 1 
201 llO 5 1 73 18 
AI!Tt: ICHE B I~ 4 c 57 1 
1041> 139 5~ 11 760 ll 
f C::PliG"JE f 2 1 
3 41 16 3 22 
P,O,ALLEM I 1 
TCHFCnSL. 
1 1 
R .A!:Q • ~lJ{' 
1 1 
fTATSUNIS 54 18 I 11 3 
1 661 421 14 138 69 19 
C~NAOA 8 8 
28 1 21 6 
lNOcNEqE 
' 
3 16 16 
JAPON ;i 1 I 
11 2 1 4 3 1 
ALIST<ALJ~ 
1 1 
2 2 
n1vr:•s ~n 
AELt ? 6'1 55 24 14 128 
39 3620 1323 222 192 1636 247 
AUT.CL.1 70 4~ 10 12 4 
4 743 44C 37 152 12 42 
Cl AS 5E 1 3 3~ 95 34 2t 132 43 4363 
1763 259 344 1708 2B9 
T I fC-=:: CL2 3 
16 16 
CL~SSF , 
., 1& 16 
FIIR .l.: S T I i 1 
1 
CLAS~F 3 l 1 
1 1 
rxn:A-C'-"" B4 95 J4 3" 132 43 
4381 1763 259 360 1709 2B9 
Cf+ASsr·c. 1 R 31 5~6 318 106 R 30 71 
11318 3218 1484 497 545C 669 
T~ S GATT 3 31 qs 34 29 132 43 4380 176:; 
259 360 1709 289 
AUT.TIEcc; 1 1 
TrT,TirfS 134 9'0 34 10 132 43 
438J 1763 259 360 1709 289 
niVFq5 
2 2 
!NTR~-CE 1f31 5Ct 318 lOt 830 71 
11318 3218 1484 497 5450 669 
1\WN~~ ? 1 >5 6Cl 352 13 6 962 114 
15 70•J 4983 1743 857 7159 958 
4ql)9"0 r: r A~<.;(f: ?11 137 12 121 
1 686 606 41 228 11 
HfLG.-lUX: 164 88 64 1 5 
605 384 184 21 16 
PAYS-RA5 IH 3<; 52 24 I 
345 127 155 62 1 
ALLPA,. H=n 7!l9 228 155 38( 26 2188 
623 435 996 134 
I TALl~ 10t 131 111 146 118 
2250 1196 308 378 368 
;;'_'y .-UNI 151 1' lA 29 26 5 
430 174 61 95 62 1B 
lt'LANO( n 95 2 2>l2 
271 5 
<Ut DE 1 1 
3 1 2 
<!Nl ANr~ 
1 1 
r.ANF-"1Af<t< ll 7 3 3 
50 23 1 12 13 1 
SU!SSF 243 112 14 R 85 
24 1069 232 13 30 611 63 
AUTO!C~C J-o 2 2 104 
213 1 3 b 194 1 
PI .... PTUGAL 
1 11 ~ 
•Sr!\GNf- 244 113 82 19 4 26 
77o 373 224 47 17 
MALH 
1 1 
p(f=( E 1 l 
2 2 
TUR.0Uif ? 1 I 
5 3 2 
ll.~. s. ~. 1 1 2 
2 
f< .C • All c::~ l 1 
2 1 1 
Pf'llfJGr--JE 
1 1 
FTATSU> l S 12 s 1 5 I 
39 14 4 15 5 1 
CANArA 
1 1 
M~ X IOU~ 
1 1 
I 0 A··~ 
1 1 
I 'fA cl 
2 1 1 
P~Kt~TA~>J 1 1 
I 1 
I ~·re:: 
4 1 3 
V t tTt\. ".F I"' 
< 2 
C"P FE 'U~ 
1 1 
J A p ~~I 2 44 14 2 192 36 1069 
9e 1 1 793 11C 
Hi}"''~ K rr-,r, 1 I 
2 I 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Ouanti!M Werto - 1000 RE/UC -'-- V-Schli.issel Ursprung 
Coda Origine I I ·aELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I Ot!UTICH- I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
A0 LE 51t 194 32 42 219 29 1766 437 13e 145 962 Bit AUT.CL.l 600 229 84 26 199 62 2178 767 231 69 822 289 CLASSE 1 1116 423 116 68 418 91 3944 1204 369 214 1784 373 TIERS Cl2 2 1 1 12 4 1 I 5 I ClASSE 2 2 1 I 12 4 I I 5 I ~UR.FST 2 1 1 5 1 1 1 2 AlJT.CL.l 2 2 CLASSE 3 2 1 1 7 3 1 1 2 fXH A-CF 112C 424 116 69 418 93 3963 1211 370 216 1190 376 CE+ASSOC. 2049 688 456 602 270 33 6281 2333 1506 1599 681 162 TR$ GATT 1018 327 115 68 416 92 3666 926 368 215 1783 37'+ AUT. TIFDS 99 95 I 2 I 290 282 I 5 2 TPT.TIERS 1117 422 115 69 418 93 3956 1208 368 216 1788 376 !~TRA-CE 214~ 686 45!> 602 2n 33 6274 2330 1504 1599 679 162 ~ON rE 3166 1110 571 671 688 126 10237 3541 le74 1815 2469 538 
4ql0Ci('l FPA~Cf 122 52 14 34 22 215 105 25 62 23 BELG.-lUX 143 36 37 67 3 240 78 73 81 8 PAYS-SAS 247 18 111 91 22 514 49 219 221 25 ALUM. F~O 7 5) 214 190 193 93 1669 589 369 523 l8ij ITAl lE 581 ~~ 52 39 400 863 145 67 54 597 FOY.-LJ~! 53 11 6 15 15 6 121 32 15 33 27 14 I ~LANDF 1 I !RLANOE 3 3 4 I 3 NnRVfGE 3 1 1 1 5 2 2 I SUEQF 25 3 2 6 8 6 48 7 4 7 21 9 F IHANCE 1 1 2 1 1 DANE MARK 84 7 4 4 65 4 168 16 6 9 129 8 SU!SSE 711 173 67 81 311 79 1m 305 114 130 491 117 AUn!CI'I' 178 3 2 12 115 46 b 6 31 188 58 ESPAGNE 20 13 2 2 3 33 22 3 3 5 MALTE 1 1 1 1 YDUGDSLAV 1C 1 1 8 14 1 I 11 I GRECE ~ 1 1 4 10 2 1 7 TURQUIE 9 9 19 19 R.D.ALLEM 1 I 2 2 POLOGNE 12 12 49 I 48 TCHECOSL. 3 2 1 HrNf.RIF I 1 1 I • MAFOC 
I I .ALGFR F 9 9 6 6 .TUNIS lE I I 1 1 ETHIOPIE 
1 I .KENYA 1 I R.AFR.SIJD 1 I 1 1 ETATSUN!S 58 12 22 8 9 1 167 32 54 24 Jlj 19 CANADA 2 l 1 LIBAN I I SPA El 3 1 I I 5 3 I I KflWEIT I I PAKISTAN 4 3 1 4 3 1 INDE 3 2 I 3 2 1 THAilA~DE 1 I VIETN. SUO I I 1 I SINGAPOUR 2 2 1 1 JAPON 72 16 12 12 19 13 152 36 23 37 38 18 TAIWAN I I HONG KONG 21 19 2 43 2 1 3't t AFLE 1054 197 Bl 119 515 142 1789 366 145 212 858 208 AUT.CL.1 181 43 36 24 57 21 405 94 81 67 123 40 russF 1 12 35 24" 117 143 572 163 2194 460 226 279 981 248 AUT.AO~ 10 10 9 9 TIERS Cl2 3't 7 20 3 4 62 14 l 38 1 2 ClASSE 2 44 17 20 3 4 11 23 38 7 2 EUR.EST 14 I 1 12 55 5 I 49 CLASSE 3 14 1 1 12 55 5 1 49 EXTRA-CE 1293 258 118 163 587 167 2320 488 228 317 1C37 250 CE+ASSOC. 1863 429 405 281t 605 }40 3539 1!72 160 676 987 21t4 TRS GATT 1262 245 117 162 511 67 2270 H2 227 313 1008 250 AUT. TIERS 6 2 1 3 12 5 I 3 3 TflT. TIERS 1268 2H 118 162 51.4 167 2282 477 228 316 lOll 250 INTRA-CE 1838 418 405 283 592 lltO 3501 861 76C 675 961 21t4 MONDE 3131 676 523 H6 1179 307 5821 1349 988 992 1998 491t 
't91IIO FRANCE 11 4 13 32 5 1 26 BFLG.-LIJX 26 26 24 23 t PAYS-BAS 5fl 19 31 113 57 55 ALLEM.FED 39 I 3 10 25 64 7 3 11 37 !TAll E 26 11 5 4 51 41 ! 7 POY.-UNI 18 1 1 16 21 I 6 13 1 SUEDE 1 1 2 10 1 3 DANE MARK 36 1 9 20 73 23 31 13 SillS SE 15 I, 8 3 3 35 1 20 5 9 AUTR ICHE 7 I 6 13 3 10 ESPAGNE 2 2 6 6 ETATSU~IS 1 1 2 1 I CANADA I I l 1 VENEZUELA 22 22 47 47 JAPI"N 1 I AELE 79 9 1 18 46 5 152 27 I 63 itS l3 AUT.CL.1 4 I 2 I 10 1 8 1 CLASSE I 83 IC 1 18 48 6 162 28 1 63 56 lit TIEPS CL2 22 22 47 47 ClASSE 2 22 22 47 41 EXTPA-CE 105 10 l. 18 70 6 209 28 1 63 103 14 CE+ASSOC. 158 63 43 14 38 284 128 66 25 65 TRS GATT 83 10 I 18 48 6 162 26 1 63 56 14 AUT.TIERS 22 22 47 47 TOT. Tl ERS 105 10 1 18 70 6 209 28 I 63 103 lit INTRA-CC 158 63 43 H 38 284 128 66 25 65 MnNOE 263 13 44 70 H 493 156 67 88 103 79 
491190 FRANCE 5370 2599 349 1594 828 9090 lt355 868 2284 1583 BELG.-LUX 6509 4366 1453 566 124 11040 7137 2127 1495 281 PAYS-SAS 9136 2593 lt394 1864 285 15118 lt411 6354 3686 667 AllfM.FFO 40596 28289 2415 8146 1746 49082 31215 4109 10927 2831 ITALIE 13580 5318 753 408 7101 16395 8(l90 1219 729 6357 PnY.-UNI 2928 809 275 877 659 3J8 6376 2302 H5 1723 1041 665 I~LANDE I 1 JOLANDE 24 17 5 1 1 103 50 1 45 4 3 NORVEGF 75 22 3 23 19 8 156 51 lit 50 31 10 SUFDE 1083 217 76 315 391 84 20b8 611 183 443 6H 197 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongon - 1 000 Kg - Quanti!H Wane - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE I I BELG.- I FRANCE LUXEMB. NEDER- I OEUTSCH- I LAND LAND (BR) IT ALIA 
FINLANCF 72 30 4 10 26 2 114 
59 5 25 20 5 
DANEMAPK 522 135 68 134 153 32 1550 
324 198 389 549 90 
SUISSF 2593 lOCl 194 197 925 276 6386 
2675 't80 491 2157 583 
AIJTPICHE 1193 53 26 74 1012 28 1846 172 
87 138 1373 76 
PORTUGAL 18 15 1 1 1 32 
26 2 3 toA 
ESPAGNE 1701 1121 70 184 257 69 3907 2271 
129 598 809 
At-!DGIH< E 1 1 3 3 
GI8RALHR 1 1 
'IALH 1 1 4 
1 1 2 
ynuGOSLAV 53 5 4 10 32 2 81 13 
4 21 41 2 
GPECE 79 8 2 57 12 187 
19 1 6 152 9 
TURQliiE 2 2 5 1 
1 3 
U.R. S. S. 15 1 1 13 49 10 
1 1 37 
0 .o. ALLEM 71 10 27 31 3 78 
24 28 21 5 
POLOGNE 28 1 7 19 1 42 3 
9 28 2 
TCHFCOSL. 31 4 3 3 18 3 45 8 
5 6 22 
" 
HONGRIE 132 126 1 1 4 118 
106 I 3 2 6 
ROll MAN if' 1 1 2 
I 1 
RULGAP IF 2 2 5 1 
4 
.I'AFOC 13 11 2 24 22 
2 
.ALGERIE ; 3 
5 5 
• TU~'I S IF 2 1 1 2 1 
1 
EGYPTE I 
I 
.SENEGAL 1 
1 
.CAMEHUN 1 1 1 
1 
.lA I RE 1 
1 
ANGOLA 1 
1 
ETHIOPIE 2 
1 1 
.KENYA 1 1 1 
I 
F.AFR.SIJO 34 13 18 1 2 68 
19 40 7' 2 
ETATSUNIS 133~ 440 224 320 l't3 211 4678 
1811 t72 764 640 7H 
CANADA 36 18 4 3 1 10 121 55 
23 9 7 
MFXIQIJE . I I 12 3 
5 2 1 1 
PANAMA 
I I 
JAMAIQUE 1 I 2 
2 
.CURACAO 3 
3 
COLDHB lE 3 2 1 a 
6 1 1 
VENEZUELA 1 
1 
RPESIL 16 3 8 5 39 
10 23 6 
SOLI VIE 1 
1 
PARAGUAY 1 1 
ARGENTINE 1 1 
4 2 2 
liB AN 14 5 8 1 
32 15 1 14 2 
m~ EL 1\ 1 
2 1 1 
6 1 5 1 34 15 1 lit 
1 3 
KOWEIT 1 
1 
PAKISTAN 1 
1 
INOE 7 4 2 1 21 
9 5 2 3 2 
NEPAL 
1 1 
THAILANOE 1 1 " 
1 1 2 
INODNESIE 1 
1 
MALAYSIA 2 
2 
CHINE.R.P 17 15 1 1 35 
31 2 1 1 
CCREE SUO 1 
1 
JAPON 898 219 107 159 229 184 
2724 825 309 460 765 365 
TAIWAN 3 1 1 1 
22 3 3 3 13 
Hf1NG KCNG 42 8 2 29 3 IN 
18 1 5 142 4 
AUSTRALIE 6 3 3 
13 6 1 1 5 
N.ZELANDE 
1 1 
OIVFRS ND lo 6 
25 20 5 
A~l~ 8412 22~2 643 1621 3159 737 18415 
6162 1609 3237 5785 1622 
AUT.CL.l 4245 1e15 413 711 749 497 
12010 513't 1144 1972 2449 1311 
CLA SSE 1 12657 H21 1C56 2332 3908 1234 
30425 11296 2753 5209 8234 2~33 
EAMA 1 1 
3 2 1 
AUT.AO~ 19 15 4 
35 28 3 4 
TJEC S CL2 104 32 4 1~ 38 14 364 
89 17 42 178 38 
CLA SSf 2 124 48 4 16 38 18 
402 119 18 45 178 42 
FUP.EST 280 142 41 35 37 25 
339 152 48 31 53 55 
AIJT.CL.3 17 15 1 1 
35 31 2 1 1 
CLASS£ 3 297 157 42 35 37 26 
374 183 se 31 54 56 
EXTPA-CE pna 4332 1102 2383 3983 1278 31201 11598 ~~m 5285 8466 ~m 
CF+ASSCC. 5292 4C590 10161 10358 11184 2999 
100955 50903 14661 13~77 
TPS GATT 12692 4128 lC69 2'136 3922 1237 
30497 11294 2772 5188 8296 2947 
AUT. TIERS 2 85 lBC 33 45 2 25 
474 254 47 87 15 71 
TDT. TifFS 12977 4308 1102 2381 3924 1262 
30971 11548 2819 5275 8311 3018 
DIVERS 6 6 
25 20 5 
INTRA-CE 75191 4C56t UJ16l 10356 11125 2983 100725 
50853 16037 14t5l 13822 5362 
MONDE 882 7~ 44904 11263 12739 15108 4261 
131951 62471 18863 19936 22288 11393 
4997"0 FOA~CE 33 28 5 
366 326 40 
BELG.-LlJX 
26 22 4 
PAYS-BAS 5 5 
95 lit 81 
ALLEM.FEO 82 20 62 
867 l'tO 298 429 
I TALIE 5 2 3 
91 3& 33 20 
FOY.-UNI 52 35 17 
487 64 302 121 
NOPVEGE 1 1 
12 5 7 
SUEDE 2 2 
25 10 1 14 
F 1Nl ANDE 1 1 
13 1 12 
DAN~'IARK 3 3 
29 6 3 20 
Sll!SSE 15 5 10 
203 75 59 69 
AUTR IC ~F 2 2 
35 6 12 17 
PnPTUGH 1 I 
6 2 4 
ESPAGNF 6 5 1 
32 5 23 4 
MALTE 
1 1 
Y0UGDSLAV 
4 1 3 
GRECE 
2 2 
TIJP QUI E 
1 1 
u.o.s.s. 15 15 
34 33 1 
P .0. All£~ 7 1 6 
45 4 2 39 
POLOGNE 1 1 
b 1 5 
TCHECOSL. 1 1 
6 1 5 
HONG RI E 2 1 1 
11 1 2 8 
onUMANIE 
1 1 
BIILGARIF 1 
1 
1 1 
• ~AROC 
.TIJ~ISH 
3 3 
1 l 
EGYPTE 
• SENEGAL 
4 4 
• ZAIRE 
1 1 
.NAOAGASC 
1 1 
R .AFR • SUO 
2 1 1 
ETATSUNIS 32 19 13 
342 58 185 99 
CANADA 
4 1 3 
MEXIQIIE 
1 1 
.CUPACAO 1 1 
6 6 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 RE/UC ·- Valeurs 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
PFRCU I I AO.GfNT lr'IJI= I I IOA\ 2 2 ! C:RA.El 
" 
6 2 22 2 10 11 Kf"lh~ IT 3 3 RAH> E Ir- 2 2 I ~Ot 3 2 1 VTEH..,.N~D 1 1 CAM~nUCF 1 1 CHINE,R.P I I 3 2 1 fliR~E !'Un I 1 JAPQN 1 I 15 4 I 10 HrNG KC~!G I I 6 1 5 
~F.LF 16 40 36 797 166 379 2:.2 AIIT .CL.1 40 74 16 
-
416 69 214 133 CLAS' E I 116 64 52 12U 23? 59.l 38 5 r::AMA 6 5 I AUT .ACW I I 1' 4 6 TIEKS ll 2 9 6 3 44 3 2C 21 CLA)SF 2 1 c 6 4 61) 12 21 27 FliP. EST 2o 17 9 1C4 6 39 59 AIIT.CL,3 I 1 4 3 I (LA SS I' 3 27 lo 9 lOb 6 42 6U f::'XTCA-C~ 1 '53 oB 6<; 1381 253 656 472 CE+Aso::.rc. 12~ ?5 71 1464 223 739 502 re~ GO. TT 127 7(• o7 126~ 2 39 612 413 AIJT.T!tP) 7' 18 7 98 5 43 5•) 'Tf~T. TIEr. c: 1SZ % 64 1362 244 t:55 463 I 'JTP A-( c 1 2'3 55 70 1445 214 738 493 MfNCE , 7.'1 143 135 2ti26 467 1394 965 
50~1 00 FPA"'!Cf- 3 3 ~flG.-lVX 1; 14 l:.J 10 ALL[t<4.F~D 3 13 13 YOUG'JSLAV 36 36 14d 148 GPEC E 11 13 32 32 TIIRQJJI F 6 6 14 14 t::CUMANif: ,, 35 59 59 P.ULGAP 1~ I< 15 26 28 SYP I E 
'" 11 21 21 
AUT. CL. I 05 55 194 194 CLASSE I 'j~ 0) 19• 194 T! fC 5 CL> '0 3J 21 21 CLAS~E 2 3·' i•J 21 21 FUR.fC:T 5" 51 87 87 ClASS F 3 5·"' 5) 87 87 fXH A-CF 135 1;, 302 302 CE+ASSOC. 16 3 14 19 72 13 IJ 3 46 T<S GATT 71 71 2·J7 207 AUT. rp:;:;~ 45 4> 4-l 49 TrT.TJEF$ 116 llo 256 256 I NTP A-C~ 17 3 14 26 13 IJ 3 Mr'N':"1E 152 
-' 14 135 328 13 10 3 302 
5 00200 F<ANCE tg 18 370 37C ALLE~.FEO 4 4 71 1 70 ITA LIE 21 19 2 382 319 t3 SHISSE 22 I '> 16 467 35 161 271 AUTRICHE 2 2 31 31 lll!LGAI:' ye I 1 fGYPTE I I 12 12 ETATSJ.WI S 2 2 RPESIL 21 17 6 405 
.29t 109 CHIL I 2 2 I ~~oo~:E" I E I I Id 18 (1-Ht~t,r.P 198~ 56; 141 1192 32927 9840 2~38 2C549 CC:PF E ~p 0 
" 
1 137 72 65 Cnp E E ~uo 4 
' I 91 67 24 JAPON 2 2 42 42 HONG KO:G 4 4 67 67 
HU 24 I 5 1a 498 35 161 302 AUT.CL.! 2 2 44 42 2 CLAS"F I 26 2 I 5 18 542 42 35 161 304 T If>:: s CL2 33 3 17 13 595 67 2n 232 ClftSSf" 2 33 3 17 13 595 67 296 232 fllk. ~ S T I I AUT.CL.3 lQ')f 57·') 141 1195 3.30t:4 9S12 2538 2(614 CLASSf 3 1906 57) 141 1195 33065 9913 2~38 2C614 cXHA-CI- 1965 57"i I 163 1226 34202 10022 3'> 2S95 21150 CE+AS"C(. 43 19 20 4 i>23 320 433 7C T0 s GATT 59 5 I 22 31 1137 109 35 457 536 AIJT. TI FP S 1916 570· 141 llSS 330o5 9913 2538 2C614 TrT.TIHS 1965 575 I 163 1226 34202 10022 3S 2995 21150 INTPA-CE 4' IS 20 4 823 320 433 70 MON~= 2c0e 594 I 183 1230 35025 10342 35 3428 21220 
500100 l=t:'Af·lC E 31 I! I 19 f6 34 I 2 29 RflC~.-LliX 
' 
I 2 2 4 2 2 PAYS-B.A" g 7 2 2G 1S 1 ALLI•.FFO se ~ 2 9 47 76 2 4 2l 48 JTALIF gg 96 IC 57 33 IC24 ooy .-un 3 i l 11 2 1 8 ~UISSE 56 2 17 7 30 94 3 26 11 54 YrUG0SLAV 14 34 23 23 CRHE p 13 7 7 TUPQIJI F 
" B 7 7 U .R. S. ~. 12 49 537 712 2252 12 3E 1014 P(')l PGr-.'E 7 7 2 2 HnNGRIE 
' 
3 4 4 POU~ANIF 54 54 42 42 RULGAP If l5 35 40 4C F TAT SUN! S 76 13 4 38 21 172 39 11 111 11 BRE'IL 26 26 37 37 LIB AN I 1 2 2 SYP I E 4 4 8 8 INDF 4l5 4.j5 394 394 C~YLAN 1~ 10 6 6 THA ll A~ rH.: 4 4 3 3 VIFT~.SUQ 6 6 5 5 CHI~f,F,P 410 6 I 2 401 6b7 b 2 3 6H (flRI=F suo 36 10 4 22 46 12 t 28 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. 
JAPCN 2 2 l 41 1 121 1>0 315 61- ' 
1~4 52 
Hflf'.:G KCNG 
" 
2 11 17 
hc:l~ ;o 3 17 7 32 105 5 27 11 1>2 
A liT • Cl.l 154 54 , 159 136 524 105 14 305 10C 
ClASS E 1 '-13 ?7 n 1~6 168 6£9 11C H 3H 
11>2 
Tlf'' S Cl2 '524 lC 4 510 518 12 6 500 
fLAS<E 2 ,24 1C 4 51C 516 12 t 50C 
Et1R.EST 1~-.H 537 o11 234C 1~38 1102 
AI!T.CL.3 41[ 0 1 2 401 687 8 2 3 6H 
CUSSE 3 175• 6 1 539 1212 3027 8 2 1241 1776 
FXTPA-CE ?605 73 2 3 709 1o•o 4174 130 ~3 1563 2~38 
CFHSSCC. 224 5 1 3 <; 106 91 1237 35 38 23 1047 94 
TPS GATT 962 u ?? 17G 70 1159 122 41 322 674 
AUT. TJ H t:: 1712 h 1 539 1166 30G1 8 2 1~41 1750 
TrT.Tif~~ 2r:74 73 23 709 1869 416( 130 43 1563 2424 
P!T~ A.-Cc: 211 '> 13 Q 106 7J 1223 35 38 23 1041 80 
WlNDf 2d9~ 7o 3o 0 815 19<>0 5397 165 81 23 2HC 2518 
5 004'~') fOA.\!(, F 21 1 20 488 20 2 461 
5 
B~lG.-l!JX 2 2 10 8 1 1 
PAYS-BA< 2 2 
All[ M. FED 6 
' 
3 S4 39 31 4 zc 
JTAL!F 47 zi 1 25 685 3'H~ 8 25 294 
rrv.-u~1 3 1 2 53 H 3 26 1 
l"L!,NO~ 4 4 
SII1SSF ?I 'i 13 3 524 100 17 16 333 58 
1\UTr- !CH!:-" 1 1 7 
7 
t=TATSU~lS 12 2 10 
'3L'f)JL 1 1 
I ~J['iJNf ~I~ 2 2 48 48 
CHl"!E,R.P 3'> 1 28 724 H8 5 571 
AEU 25 6 1'i 4 584 123 2C lo 35~ 6b 
AUT.CL.1 16 6 10 
CL~SSE 1 25 6 15 4 600 123 2C 16 365 76 
T 1 EO S CL2 
' 
2 49 I 48 
CLA SSf 2 2 2 49 1 
ItS 
AUT.CL.3 35 7 28 724 148 5 571 
CLASSE 
' 
35 7 28 724 14& 5 571 
r- '/Tt:' t.-c: fl 13 15 34 1313 271 20 16 371 695 
C?+I\SSCC. 76 26 4 I 45 1279 405 59 32 758 25 
TDS GATT 21 6 15 6 645 123 2C 16 362 124 
AtiT.T!fO~ 3'i 7 28 728 14~ 9 571 
T!'"JT.TIEQ~ 62 13 15 34 1373 271 20 16 371 ~95 
P;fqA-CE 76 26 4 1 45 1279 405 59 32 758 25 
M(1~,n~ 133 3~ 4 1 60 34 2652 676 79 48 1129 720 
<;o,sno FOANCE 1·~ 1 9 189 11 12 166 
~1=-LG.-LUX 'i 1 1 3 23 2 8 8 5 
Atlt~.fEfJ 2 i 9 12 1 2 337 ao 238 5 H 
I TAL I E 5" 2'> 2 23 592 32 5 15 2 52 
Rrv.-U~1 1 1 6 4 2 
SUI~Si' 12 2 7n 1130 21 14 8 1087 
E'ATSU~1S 4 4 26 26 
ROf S l l 1 1 7 1 
CHI~;F,R.P 73 17 1 55 866 208 8 650 
J•PUN 2 
2 
AUSTRALic 9 9 17 11 
A~L' 73 2 70 1 1136 21 14 8 1091 
2 
AUT.Ct.l u 13 45 H 
CLASSE 1 86 
' 
70 lit 1181 21 14 8 1091 lt1 
TJFOS Cl2 1 1 7 l 
CLASSE 2 1 I 7 l 
AIIT .CL .3 73 17 1 55 86<> 208 8 650 
CLASSE 3 73 17 1 55 866 208 8 650 
fXT 0 A-(f 161 19 72 69 2054 229 14 8 1106 697 
CE+ASSCC. 88 34 14 1 25 14 1141 407 2H 13 212 185 
Tr. S GATT A7 2 71 14 1188 21 14 8 1098 H 
~IIT.TIERS B 17 1 55 866 208 8 650 
rrn .. TJE~<S 16"· 1'i 72 69 2054 22Q 14 8 1106 697 
l t>.;T'A-CF- BR 34 14 1 25 14 1141 407 264 13 272 185 
1.1f't'-;'1>= '46 5> 14 1 97 83 3195 636 278 21 1378 882 
50·)600 ~DAN(t'" 4 1 1 2 1,] I 3 1 5 
8ELG.-LUX 6 6 32 1 31 
Allf·~.FF!1 ?6 1 ~ 11 ? 3 129 53 55 11 10 
ITALIF j" 21 2 7 103 69 7 27 
SUISSE I 1 4 1 2 1 
td l~ 1 1 4 1 2 1 
CLASSE 1 1 1 4 I 2 1 
EXTR A-CE 1 1 4 1 2 1 
r:c+ASSCC .. u6 31 12 5 1l 5 274 123 56 21 59 15 
Ti:'$ <';ATT 1 1 4 1 2 1 
TQT. T1 Ek ~ 1 I 4 1 2 I 
J•HP A-Cf ob l1 12 5 13 5 274 123 56 21 59 15 
Mr,~.o c t>1 ~~ 13 5 13 5 278 124 58 21 60 15 
5onn o Ft: ANC ~ 10 19 21 3 
13 5 
R"LG.-LUX ? 2 72 64 8 
DAV~-BAS l 1 13 2 le 
Allf~ .. p:n 2 1 1 84 40 21 14 
9 
ITALIF 6 6 
RnV.-Uf\1 8 8 
S!JISSE I I 27 1 2 10 14 
t=TATSUI\.J<::: 1 I H 1 1 41 1 
A~lr. I I 3'> 1 2 10 lit 8 
A'JT.CL.I I 1 44 1 1 41 
1 
CLASSc 1 2 1 1 79 2 3 10 55 
9 
E XTPA-Cf 2 1 I 79 2 3 10 55 
9 
cF+Assr.c. 24 1 2( 2 I 201 48 40 78 21 14 
re~ GATT 2 1 1 79 2 3 10 55 
9 
TrT,.TJF!::S 
' 
I 1 79 2 3 10 55 9 
I ,\)Tf:< A.-er: 24 1 20 2 1 201 48 40 78 21 14 
~nN:\F- ?h 1 20 3 1 1 280 50 43 88 7e 23 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mongen- 1000 Kg- Ouantit<ls Wene - 1000 RE/UC .:... Valeurs 
Sdtliioool u_..nu 
~ Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER· I DEUTSCH· I TDC EG · CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG· CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
500790 FRANCE 6 1 1 4 
BELG.-LUX 5 4 1 100 97 3 
ALLE"• FED 11 2 ~ . 223 53 12f 44 m~u I 1 5 4 1 90 3 4 ~7 2f 
GRECE 3 3 
AELE 5 4 I 9:) 3 4 57 2f 
AUT.Cl.1 3 3 
ClASSE 1 5 4 1 93 3 4 57 29 
EXTRA-CE 5 4 1 93 3 4 57 29 
CE+ASSCC. 16 2 6 7 1 333 53 127 142 11 
TAS GATT 5 4 1 90 3 4 57 26 
TOT • Tl ERS 5. 4 1 90 3 4 57 2f 
INTRA-CE · 16 2 6 7 1 33-J 53 127 142 8 
!'ION DE 21 2 6 11 2 423 56 131 199 37 
500800 ALLEM.FED 2 1 1 
ITA liE 2 2 
" 
6 
ROY.-UNI 1 I 37 1 5 31 
SUISSE 10 9 1 
~mm1s 1 1 8 1 7 
AELE 1 1 47 1 14 32 
AUT.CL.1 9 2 7 
CUSSE 1 1 1 56 1 If 39 
EXTRA-CE 1 1 56 1 H H 
CE+ASSOC. 2 2 
"' 
7 1 
TRS GATT 1 1 5b 1 It 39 
TOT. TIERS 1 1 5b 1 H 39 
INTRA-CE 2 2 8 7 1 
I'IONDE 3 2 1 64 8 1~ 40 
500910 FRANCE 9 5 1 3 263 31 8 130 94 
BELG.-LUX I 1 
ALLEI'I.FEO 1 1 44 2 3 29 10 
ITA liE 19 5 1 13 985 395 62 13 515 
ROY.-UNI 12 1 1 1 6 3 
IRLANOE 1 1 
FINLANDE 6 6 8 8 
~31ssi£ 10 6 1 3 445 314 2 40 89 1 1 2 2 ETA¥~UNIS 1 1 14 7 7 
SYRIE 14 14 
INDE 1 1 1& 1 2 14 1 
THAILAND£ 5 4 1 
CHINE.R.P 2lt 3 2 19 700 64 55 581 
JAPON 1 1 13 13 
HONG KONG 1 1 
AELE 10 6 1 3 457 315 3 1 46 92 
AUT.Cl.l 'I 2 6 1 3d 10 ~ 20 
rfH~5~d 19 8 6 2 3 495 325 11 I 66 92 1 1 38 15 6 16 1 
CLASSE 2 I 1 38 15 6 16 1 
'gti~~e3 3 24 3 2 19 700 64 55 581 24 3 2 19 7CO 64 55 581 
EXTRA-CE ...... 11 6 5 22 1233 40<t 17 1 137 67<t 
CE+ASSCC. 30 6 b 1 14 3 1295 399 96 50 646 104 
TPS G"ATT 19 7 6 . 3 511 323 D 1 81 93 
AUT • TIERS 24 3 2 19 720 79 4 56 581 
TOT • TIERS <t3 10 6 5 22 1231 402 17 1 137 674 
I NU A-CE 2q 5 b I 14 3 1293 397 96 50 646 104 
MONDE 73 16 12 1 19 25 2526 801 113 51 71:13 178 
500920 FRANCE 2 2 77 5 69 3 
AllEI'I.FEO ~ 3 15 2 13 
ITAliE 4 1 1 2 
ROY.-UNI 2 2 
SUISSE 9 1 8 
ESPAGNE 1 1 
ETATSUNIS 1 1 
INDE 18 6 11 1 233 &1 143 9 
CHINE,P.P 1H 82 19 13 1963 1488 7 2 ?18 148 
JAPON 4 2 2 106 62 1 43 
HONG K()NG 4 3 1 
A Elf 11 1 10 
AUT.CL.1 4 7 2 108 62 2 43 1 
CLASSE l 4 2 2 119 62 2 44 11 
TIEPS Cl2 18 6 11 1 237 81 . 144 9 
CUSSE 2 18 6 11 1 237 81 3 14<t 9 
AUT .CL.3 114 82 19 13 1963 1488 7 2 318 148 
CUSSE 3 114 82 19 13 1963 1488 7 2 318 H8 
EXTRA-CE 13t 90 32 14 2319 1631 12 2 506 168 
CE+ASSOC. 5 2 3 96 1 8 71 16 
TRS GATT 22 8 13 I 35<> 143 5 188 2C 
AUT. TIERS 114 82 19 13 1963 1488 7 ? 31t 148 TOT. Tl FRS 136 9n 32 14 2319 1631 12 L 506 68 
I'ITRA-CE 5 2 3 96 1 8 71 16 
MONDE 141 9~ 34 17 2415 1632 2C 2 577 184 
500991 FRANCE 1 1 110 10 3 ~6 51 
BFlG.-lUX 1 1 
PAVs-e•s 1 1 32 1 2 29 
AllEM.FEO 5 I 1 2 1 78 1~ 2C 26 13 
ITAllf 14 3 11 571 102 7 462 
ROV.-UNI 1 1 4't 2 16 26 
FINLANDE 1 1 
OAIIIEMARK 2 2 
SillS SE q I 5 3 262 28 11 13~ 88 
AUToiCHE 3 3 
ESPAGNE 2 2 
R.D. All EM 1 I 4 4 
ETATSU~IS 10 1 9 
ARGEI\ITJI\IE 1 1 14 14 
IRAI\I 1 1 
1 SRAfl 1 1 
PAKISTAN 2 2 31 1 30 
INOE 54 6 1 44 3 9<t1 116 5 16 737 67 
THAILANDE 3 1 2 125 20 12 83 10 
CHINE,R.P 54 21 32 1 130& 489 2 1 778 38 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPO.RTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Wane - 1000 RE!UC - Volouro 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
( "PfE ~1_11') 4 " J~PCN 10 
" 
2 6 174 61 3 59 51 
1-inNG Kf:'~G 21 2 
19 
b.flt 10 1 5 4 311 30 11 
151t 116 
AIIT .CL.! I' 2 2 b 187 bl 3 
63 60 
CLASSF 1 20 3 7 l.J 498 91 lit 217 
176 
T!CPS CL2 60 7 1 46 b 1138 137 7 28 
8itlt m 
CL4S5~ ? !Jn 7 1 46 b 1138 137 1 28 81tlt 
tUR. tST I 1 4 
4 
AtJT.CL.~ 54 21 32 1 1303 4B9 2 1 
118 38 
CLASSE 3 55 21 1 32 1 1312 489 2 5 118 
38 
tXFA-Ct 135 31 2 85 11 2948 111 2~ 33 
1839 336 
CE+ASSCC. 21 4 I 2 11 3 792 121 38 29 
510 zU 
TP S r.ATT 71 g 1 51 lb 1510 208 21 16 
978 
AUT.Tif"5 58 ?2 1 34 1 143B 509 2 17 
861 lt9 
T"T.TIERS 135 31 2 85 17 2948 717 23 H 
1839 336 
1 '\JTR A-le 21 4 1 2 11 3 792 121 38 29 510 
91t 
M~~OE 156 ~' 1 4 9t 20 3740 838 u 62 23it9 lt30 
50~999 FRANCE n >t 5 25 2b 3811 
81t7 63 1551 1350 
Bt:LG.-LUX 3 2 1 68 12 26 18 l2 
PAYS-BA5 1 1 28 2 
. 5 18 
ALLEM.FED 25 5 4 13 3 543 66 124 259 9it 
!TALl E 399 173 a e 197 17818 8328 919 
156 81tl5 
OQY.-II~J 14 9 1 2 2 334 155 38 1 83 
57 
IRLANDf 1 1 11 12 
3 -2 
~liE ':'lE 9 
1 I 
D•NEMAFK 1 891 
SUISSE 92 11 9 1 22 39 2779 4it4 1H 25 
1303 
AtiTfi ICME 19 
19 
f:<)PAG"JE . 23 8 3 12 
vour.e5LAV 
' 
6 214 214 
TUR0UIE 2 1 
1 
H0NGOIE 1 
1 
RrUMAN!t 25 25 50 
50 
q~RRALFQ 1 1 
ETATSU~IS 22 1 !6 5 482 13 H 
4 356 95 
CANADA I 
1 
I~OES ClC 2 2 
B.,E~ll 6 6 
SVR I E 2 2 
!FAN 5 4 
1 
ACGHANI<;T 1 I 
KATAR 5 
5 
OAK J STA~J 4 3 1 
INOE 72 9 I 56 b 1183 192 21 
9 883 72 
THAilAf\'Dr. 39 1 5 3 
15 9 
C~H:E,P.P Jib 6 15 95 2131 11 I 331 
2328 
CORE E suo 1 I 5 1 141 3 16 
90 32 
JAPON 42 42 815 15 2 
856 2 
HnNG Kr~G 17 u 
AUSTRAl! F 16 
2 
A<Lf 96 20 10 I lit 41 3142 599 152 21 
1001t lll60 
AUT .CL.! 71 2 58 11 1630 48 11 " un 311 CLASSF 1 167 22 10 1 82 52 lt112 647 169 31 1t11 
TIEPS CL? 79 9 
" 
bl 1 llt06 221 49 13 1818 
ClASSf 2 79 9 2 61 7 lit06 221 49 13 
1U 
EUO.FST 25 25 51 3~y 1nl AUT.CL.3 116 6 15 95 2131 11 1 
CLASSE 3 141 b 40 95 2182 71 1 381 T EXTOA-CE 387 37 12 I 183 !Sit z~1'8 939 219 " ~u tli CE+ASSCC. 52(l 178 bl 28 223 30 8408 1891t 504 
TPS GATT 270 30 12 I 168 59 6162 842 212 40 
3279 tm AI IT. TIERS 117 1 15 95 2796 91 6 " 349 TnT. TIE~ S 387 ~7 12 I 183 154 8'l58 939 1m 44 ~u " INTRA-et 5 20 !18 bl 28 223 30 22268 8408 504 " HflNDF 907 215 73 29 406 184 31228 9347 2112 548 13611 56CK 
50!000 FRANC~ 6 I I it 61 
1 3 4 ltl 
PAVS-BA$ 5 2 3 31t 1 
J3 
Allt~.FF!l 1 I 9 4 1 3 
1 
!TALl F 5 2 3 51 14 
37 
SUISSF 2 2 13 
11 2 
.MAROC 1 I 
INOE 3 3 44 
lt3 1 
CHINE,R.P 5 5 23 23 
JAPflN 3 3 25 
25 
AFU 2 2 13 
11 2 
AUT .CL.! 3 3 25 
25 
CLASSE I 5 5 _3, 
36 2 
AUT.AOH I 
TIERS Cl2 3 3 " 
43 1 
CLASSE 2 3 3 lt5 1 
43 1 
Al'T.Cl.3 5 5 23 23 
CLASSE 3 5 5 23 23 
FXTRA-CE 13 5 8 106 21t 
79 3 
CE+ASSOC. 17 3 I I 5 1 156 19 8 
6 42 81 
r:w.vms 8 8 . 82 
79 3 
5 5 23 23 
Tf)T.TIERS 13 5 i 8 
105 23 79 3 
I NTRA-Cf 17 J I 5 1 155 18 8 6 4Z u MltNDE 30 1 1 13 7 261 42 8 6 121 
5097M BfLG.-LUX 1 1 
ALUM. FED 5 5 
I TAl IF 1" 14 
~nv.-u~J 13 13 
OANEMARK 1 1 
SUISSF 9 9 CHINE,P.o 1 1 
AElE 23 23 
CLA SSE I 23 23 
AUT.CL.l 1 1 
ClASSE 3 1 1 
'XTRA-CE 24 2't 
CE+ASSCC. 20 20 
TRS GATT 23 23 
AUT.TIHS I 1 
Tl'T. T I EPS 21t 21t 
I NTRA-CE 20 20 
MflNOf 44 
44 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantit~s Werte - 1000 RE/UC :...._ Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
510110 CPA.NCI= 215 )G tsor, 204t: e 11: ~418 'tE41 l24S5 4164 20375 SE07 RELG.-LUX 21757 3S<tP 5C4 7 H 74J 11: L 45tSb2 7o47 12882 23098 2035 PAY S-eAS 46976 4693 l6t:4t 237b 3 lb52 10371 tr 7" 3 3~~C4 549H 70~4 Allf"'l.FC:Q 688114 18176 16453 19n2 15103 140bo5 33521 31383 41019 34942 PAL IF 3? I 35 78 7E 3fl2~ 4562 15872 57397 1279b 7330 8314 28955 RnY.-UNI 4663 1443 l0q4 657 124S 22.J 967o 2689 IUH 1390 3163 808 ISLANOE I I !PLA~DE l("•f\ 61 2 ?3 3 11 139 H6 10 24 4 15 NPRVEGE 21 2r I 5·J 48 I 1 SUEDE 13 3 G I 44 21 22 1 CJ~LAN~F 31 I 12 B 10 o7 3 22 4 11 27 DANE MAR~ 344 19 8 267 se 556 24 12 461 59 SillS SF 2924 313 3'15 501 1565 151 547J 4JO 621 693 3389 367 AUTR ICHE 211 5 27 3t: l4v 3 436 8 36 84 300 8 PORTUGAL 52 41 5 t 53 32 4 16 I ESHGNE 1359 c; 33 2'54 19 7'> 
-
7o 2142 1572 319 36 6t 149 MAL TF 163 5 158 427 4 423 YOUGOSLAV 125 t 119 344 I 9 334 G•FCE 265 122 'n 23 65 5 664 291 120 61 173 13 TUPQUIE 4C 41 ,; 42 34 a R.D.All<M 4B 34 11 3 47 26 15 4 PQLOGNE 127 127 236 I I 234 TCHECOSL. 926 3H', 5 '532 81 1157 445 7 574 131 HJNGR!f 43 <. 14 2 21 76 e 22 I 45 P('\JMAN If 3 78 29~ 82 442 3t7 75 BULGARI£ 738 238 187 187 
.TUNIS lE I 1 EGYPTE 14 14 6 t sour AN 9 9 12 12 .OUGANCA 5 5 6 6 RoAFR.SliO ~9 •c 31 30 I fTATSUNTS 18~71 ~:r7-i B4t.ti o5f 7734 332 29386 2438 9977 1381 14440 ll50 CANADA 42 25 11 3 3 7o 35 4 22 2 13 SALVADCR 15 15 19 19 JA~A I QUF I I BOESIL 5 5 21 20 I ISRAEL 367 247 57 63 765 415 282 67 1 MALAYSIA 2 2 4 4 COREE 5110 3 I ? 9 2 5 1 JAPON 1327 123 242 199 7CJ 63 2491 427 246 292 1328 198 HI WAN 11 11 17 I~ 1 AUSTRAL If 6 2 4 14 1 10 N.ZELA~OE 4 4 7 7 DIVERS NO 9 q 2J 20 
AELE 82 28 1821 I 521 1231 32 31 424 16288 3153 2289 2265 733 7 1244 AUT .Cl.! 21581 22?4 9·~34 1:139 872C 664 3583.: 4923 107C8 1830 16371 1998 CUSSE 1 29b ~9 4045 IJ555 211r 11951 1 oaa 52118 8076 12997 4095 23708 3242 AUT.AO~ 5 5 7 7 TIERS CL2 426 267 25 se ~5 ll b 53 455 22 284 74 18 CLASSE 2 4 31 267 25 58 65 16 860 455 22 2S4 74 25 EUR.EST 1762 344 17 2? ]068 311 2145 474 23 33 1130 485 CLASSE 3 1762 344 17 22 1 ~68 311 2145 474 23 33 1130 485 FXTRA-Cf 32'02 4656 I C597 2250 13084 1415 55123 9(105 13042 4412 24912 3752 CE+ASSOC. 1915 30 34878 43(B4 31650 5fl 583 224a5 3~5049 65290 81632 66440 127589 ~3898 TRS GATT 31219 4383 I•' 517 2187 12768 1364 539Ll b541 128B 4301 2453e 366[ AUT. TIERS 464 110 30 40 243 41 497 133 49 50 lB 72 TC'T.THRS 31683 4493 1'1 547 2?27 13011 1405 5441C· BH4 12922 4351 24731 3732 DIVERS 9 9 2C 20 INTRA-CE 191211 34 715 43 884 311:>27 5E510 224 75 39433o 64959 81712 66379 I <740 E ~3878 MnNQE 223222 39380 54481 33877 71594 2 3b JJ 4494 79 73984 94754 70791 152320 57630 
51015~ FRANCE 
' I 2 5 1 4 ~<LG.-UIX I I PAYS-8AS 12 s 4 20 11 9 ALLEM. FFn JO 10 16 15 I ITA LIE 30 30 105 10 ~ ROY.-U~I 2 2 2 
" 
SUISSE 118 ID 9 307 344 23 
AFLE 120 2 IIC 8 369 2 344 23 CLASSE I 12~ 2 llC> 8 369 2 344 23 FXTRA-CE 120 2 ll·J 6 369 2 344 23 U+ASSCC. 56 I~ I 37 146 26 2 118 TPS GATT 120 2 110 8 169 2 344 23 TOT. TI EPS 120 
.2 JJ,1 8 36S 2 344 23 I ~TPA-CE 56 18 l 37 146 zo 2 118 MONDE IU 20 I 147 B 51> ZP 2 462 23 
510190 FRANCE 76 qq 1 tlCS 30 3949 1911 1429. l7b4 7L 7107 4328 B<LG.-lUX 67 37 2153 489 2915 118() 13614 4532 913 6156 2213 PAYS-BAS l99H f313 6411 6767 425 32639 ~f24 9591 1380 7 617 AllEM.FEO 708~ 2216 ., ~" 1 142 2 1C'44 12'1~'•5 357 2 4974 1968 2391 !TALl F 4Pl ~ ll'5fi I CIO 293 215Z C<484 .2f::.l(l 1e9r 657 442 7 PnY.-Il~l 354"~ 1755 "?75 517 fl6 77 5699 27ll ~f4 738 1513 163 TPlMH'lF 4 2 2 I< I 5 to NORVEGE I 1 SUEDE 37 33 4 26 2C· 6 FINLANCE 1• 3c Ol 61 DANe MARK 25 20 5 14 I ll 3 Sli!SSc • 75 2t 2' 776 53 159b t4 2 33 13b 7 112 AUTO!C~ 0 R32 22 5 6(16 I S4~· I lb~ 777 1 P~PTUGAL 14 2 u 25 6 19 ESPAGt.Eo 12 c 3 11 8 3 YOUGQSlAV 1 r 3 5 I·J 00 77 5 11 61 GPEU 11~2 . 1'1 212 674 2(' 1 17{.7 5 l4E ?2 7 eEl ~4f: R.D.HLE~ 2t 2t 15 15 POL1GNF !C le it it TChECOSL. 27 14 13 37 1 e IS Hr1N';RIE I' I' 23 2> RnUMANJ!: 47 47 2•J 2~ .'*'A~OC I I l I 
.TU"IS!f L 2 FTATStlq S 9 'f; 3151 >It 1.17 L4 7'73 432 I 71 74 116 CANADA Ill f6 I' !I 11> oS I J 10 •EXI~UE !U 21 
'" 
L} ~ 17 196 T"tro.Jto.rr I I 2 2 COLCMBIE ~~ 11 H. 18 BRESTL :-~ 2 3b 3t 
" 
I ~kA El 
?-1 ~r- 2 4 2 2 I ND~ 1~C 302 '~· 2 COOEf ~U!) I I JAPri~ 3? ! I <I 5" 11 1 3 44 ~"'lVF~~ NO 2<; I 7F 2g I 2o 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- f 
DEUTSCH-
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IT ALIA 
AELE 532 3 1783 ?87 762 2251 140 
8311 2791 586 941 37C7 28t 
AUT.CL.1 24M 442 435 252 833 438 
2835 543 335 394 983 580 
CLASSE 1 nn 2225 b22 10.14 3084 578 
11146 3334 9 21 1335 4690 866 
~UT. AOM 1 1 
3 3 
TIERS CL2 5 59 21 33 341 2 162 
578 17 36 306 2 217 
CLASSE 2 5b~ 21 34 341 2 162 581 
17 39 306 2 217 
EUR.EST 123 63 60 
111 12 39 
CLASSF 3 123 63 6n 
111 12 39 
EXTPA-CE R406 224t E56 1418 3146 740 
11838 3351 960 1713 4731 1083 
CE+ASSOC. 48343 11846 12633 2446 16657 47t1 
84842 19243 19390 3936 32378 9895 
TRS GATT 6qA7 2221 754 1165 2470 377 
9847 3329 ace 1343 3844 523 
AUT.T!fPS 226 21 12~l .2 162 281 17 1 43 6 m TOT. Tl ER~ 7213 2242 754 2472 539 1Cl2B 3346 809 1386 3850 
~IVCRS 29 I 28 
29 1 28 
H.,iTRA-C!=- 4715" 11~42 12 ~31 2234 15983 4560 
83132 19238 19239 3609 ~1497 S51t9 
MONOE 555 85 I4C 89 13415 3652 19129 5300 
94999 22590 20227 5322 36i26 10632 
510211 FRANCE 201 33 44 
109 15 696 1B 127 320 86 
BClG.-lliX 2413 17 67 2316 13 
3412 159 442 2799 12 
PAYS-8~5 695 227 ~3 45 370 
6179 2765 31C BY 3tl5 
AllEM.FFO 647 220 85 14 7 195 
3691 932 352 523 1884 
ITALIE 1805 ~~A 162 260 985 
2455 499 23~ 430 1287 
POY.-UNI 253 15 1 218 4 15 
2767 113 .6 21t02 20 166 
JOlANOF 
3 3 
WHlfo 2~ 25 
83 2 4 76 1 
DANE MARK 16 13 3 
15 1 12 2 
SUISSE 17 5 1 1 8 2 
73 12 5 3 44 9 
AliTPICHF 2 2 
10 ~ 9 
P~RT\.lG~l 121 2 5 1 113 
292 2 4 264 
ESPAGNE 120 97 16 7 
89 71 10 6 1 1 
o .r. ALLF• 87 3 84 
38 10 28 
FTATSll"'S 292 38 16 33 195 
10 2C61 2<!4 93 157 1483 44 
CANA OA 2 1 1 
14 4 10 
l~Dt 5 1 1 3 
6 1 1 4 
JhPON 24 4 1 2 1 16 
96 9 2 10 3 12 
1 1 
DIVERS NO 
A~LE 4~4 22 7 25" 128 19 
3240 189 20 2496 351 184 
AIJT .Cl.1 438 140 33 42 196 21 
2263 311 105 173 1487 127 
ClASS t 1 872 162 40 300 324 46 
5503 560 125 261>9 1838 311 
TIERS CL2 5 1 1 3 
6 1 1 4 
CLASSE 2 5 1 1 3 
6 1 1 4 
FUR. EST 87 3 84 
38 10 28 
ClASSF 3 67 3 84 
38 10 28 
fXTRA-Cf 964 162 44 385 327 46 
5547 560 136 2698 1842 311 
CE+ASSCC. 5761 862 333 51" 3455 
593 17033 4355 1064 1522 4495 55'17 
TRS GATT 877 162 41 301 327 46 
5506 557 126 2670 1842 311 
A!IT.T!fOS 87 3 84 
41 3 lC 28 
TOT.TIERS 964 162 44 385 327 
46 5547 560 136 2698 1842 311 
DIVERS 
1 1 
t"!T"A-CE ,761 H2 333 51P 3455 
593 17033 4355 lC64 1522 4495 55'17 
MONilE 6725 1024 377 903 3782 6~9 
22581 4916 1200 4220 6337 5908 
510219 FRANCE 2 86 211 9 
62 4 671 219 131 307 20 
~<LG.-lUX 12 5 1 
69 16 51 2 
PAYS-B~S 896 104 373 415 4 
1971 532 51t~ 871 13 
All E~. FED 342 26 198 8~ 29 
360 31 184 115 32 
!TAL IF 297 180 53 ?1 41 
526 247 124 45 llO 
ony.-IJNI 834 I o9S 61 10 3 
895 10 652 162 68 3 
NQRVEGE 17 17 40 
40 
SUEDE 
' 
2 1 13 1 5 1 
nANe~AR~ !37 4r. 20 11 66 
117 31 20 57 63 
SillS SE 17 1 
16 38 1 1 2 8 26 
AUTO IChE 1!"7 15 17 68 1 
84 12 11 55 6 
PnRTIJG~l 
' 
3 2 2 
CSPAGNf I 1 
2 1 1 
VOUGO~LAV l 1 
1 1 
POLOGNE 1 1 
1 1 
• MAROC 5 1 4 
4 1 3 
ETATSUNI S 65 4 61 
93 28 61 2 2 
PAK!SH" ? 2 
11 11 
MALAYSIA i 1 2 
2 
SINGAPC!IR I 1 
1 1 
JAPrN 1,84 4' 42 102 492 
0 893 218 33 Y9 468 15 
AFL '= 1118 56 716 86 168 
92 1249 61 664 191 235 98 
AUT.CL.l 751 44 42 163 493 
9 989 306 33 161 411 18 
CLASS F 1 Jtl6~ lOC 758 74q 661 lJl 
2230 367 697 352 706 116 
AUT.ACM 1 4 
4 1 3 
TIEFS CL2 4 £ 1 1 
14 11 1 2 
cus<E 2 'J 1 I· 1 1 '" 
1 14 1 2 
FIIP.f5T 1 1 
1 1 
ClAS~E 3 I 
1 1 1 
EXTRA-CE una 1 C I 764 249 662 103 
2257 36& 111 352 707 ll'l 
c~7+Assrr. ltj 38 31< a3q 126 520 37 3615 
633 IC79 342 1296 65 
res GATT 1R74 10"· 76r 249 662 11)3 2253 
367 708 352 101 119 
Tf"JT.TIEP'- 18 74 10' 70C 24'i 062 103 
2253 367 708 352 707 119 
JII.JTCA-Cc: 1 R 3'1 315 835 126 520 37 3611 
832 1C76 342 1296 65 
VIJJ\•~f 37\2 416 15SlJ ?75 1182 143 
5868 120C 1181 694 2f03 184 
51) 221 FCA"JCE 3~ 1 29 
161 4 157 
RFIG.-lUX 
2 1 1 
PAYS-BA$ ?9 p 17 
38 14 24 
Allft-,.Ff:l1 31 1 17 13 
44 5 23 15 I 
I TALl'= 74 ~ 71 
181 5 1 175 
t:.PY.-IJI'd 
3 1 2 
5Ul.-;, SE 12 10 2 
37 16 21 
t:TATSUr>d 'S 
1 1 
J•P·:•N 1 I 
3 1 1 1 
AflE l2 
10 L 40 17 23 
AUT.CL.1 1 1 
4 1 1 2 
ClhSSE I 1' 11 
2 44 1 1 19 23 
rxTRA-C';= 13 11 2 
44 1 1 19 23 
(l=+A$~(1(. 164 4 2'7 14 117 
42b ll 37 21 ~56 1 
TPS GATT 13 11 2 
44 1 1 19 23 
TCT.TI~RS 13 11 l 
44 1 1 1~ 23 
INTO A-[ f 164 4 29 14 117 426 11 
37 21 ~56 1 
~ON':E 177 4 2Q 14 128 2 
470 12 38 21 375 24 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Ouandt6s Warte - 1000 RE/UC .:_ Valaurs Schli.issel Ursprung 
Code Origine I 1 BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- 1 TDC EG- CE FRANC£ LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
510229 I=RANCf 51 
" 
4!> 140 24 116 BFLG.-LIH liB 118 lb 16 PAV~-BAS 3H 1 6 355 99 9 H 49 AUcM.FFO 34 3 25 5 1 43 9 23 9 2 I TALl E 25 4 2 19 78 11 5 62 ROY.-UNI 3 3 1.! I li I SUISSE 349 12 5 137 19!> 128 28 2 16 328 354 fTATSIIUS I I 4 3 1 JAPO~ 317 22 3 292 496 53 I 11 431 
AHE 352 12 l! 137 195 741 28 3 27 329 354 AI IT .CL. 1 318 22 I 3 292 500 53 3 I 12 431 ClASSE I 67~ 34 l 6 I <tO 487 IZ41 81 6 28 341 785 ~XTRA-(F 67Q 34 I 
€ 140 487 1241 81 6 28 341 785 CF+ASSGC. 596 132 33 5 380 46 376 45 69 9 13~ pa TPS GATT 670 34 1 8 1411 487 1241 81 6 28 341 85 TnT.TIE~S 67C 34 1 8 14J 487 1241 81 6 28 341 785 I~TRA-Cf 596 132 33 5 380 46 376 45 69 9 13! m ·MOt-DE 1266 166 34 13 520 533 1617 126 75 37 476 
5103111 fRA~C< 44 18 I 23 2 259 HI 
" 
98 14 BFLG.-LIJX 5 4 I 25 22 3 PAYS-BAS 17 I 5 10 I 120 7 34 76 3 ALLtM.HO 95 11 31 41 12 119 122 68 378 151 !TAL IF 41 2 28 5 6 146 9 41 11 25 Rnv.-u~I 19 3 12 4 201 it! 115 39 6 FJNLA~Dt I I Slli~H 2 1 I 23 I 6 15 1 c~PAGNf 3 2 I 11 1 8 2 Y!JliGnSLAV 3 3 17 l1 GPFC~ 1 I 4 4 PATSU~IS 7 1 I 5 71 3 9 I 10 54 ARGENTINF 3 3 2 z JAPON I I 
AELE 21 3 13 5 224 42 121 54 1 AUT.CL.1 14 1 7 6 Ill 4 10 I 40 56 CLASH I ~5 4 13 12 6 335 4 52 122 94 63 T!EPS CL2 3 3 2 2 CLASSE 2 3 3 2 2 ~XTQA-CC: 3& 4 13 12 9 337 4 52 122 9it 65 C0 +ASSCC. 203 14 82 51 it! 15 1273 138 284 477 206 168 TPS GATT 37 4 13 11 9 333 4 52 122 90 65 TOT.T! 0 <S 37 4 13 11 ~ 333 4 52 122 90 65 INTRA-CE n? 14 82 51 4, 15 1269 138 284 477 202 168 M~NDE 240 14 86 b4 52 24 16(16 142 336 599 296 233 
510320 FQANC~ 8 I 2 5 lb 3 1 6 BELG.-lUX 2 2 1 7 PAYS-HS A 8 12 11 I All f-.t. F~r 10 3 7 140 4 5 32 99 ITA LIE 3 2 I 9 I 5 3 ROY .-U~l 3 1 1 I SIJISSc 1 I 9 9 tSPAGNF I I ? 2 R.AFR.SIJO it 4 5 5 ETATSUN IS I I 
AELE I I 12 I I 10 AUT.CL.J 5 5 8 1 1 CLASSE 1 ~ I 5 20 I I 11 7 EXTRA-CE 6 1 5 2~ I I 11 1 Cf+ASsrc. 31 I 5 13 12 184 4 9 37 28 106 TOS GATT 6 I 5 20 1 I 11 1 TOT • T! fO S 6 I 5 20 I I 11 1 INTRA-CE 31 I 5 13 12 184 4 9 37 28 106 Mf\NDF n I 5 14 11 20it 4 10 38 39 113 
510410 FRANCE 5589 1316 487 2628 1158 28007 7661 2401 14688 3257 BELG.-UI~ 5829 1711 1123 n2g 66 22100 8323 5262 8303 212 PAYS-BAS 5)92 196 2132 2412 352 13894 950 427C 7982 692 AllEM.FFD 7456 1247 2245 3188 716 31597 6609 7766 12021 52C1 l TALl E 4660 1G03 682 420 2555 25827 4954 28t3 1986 16r24 OflY.-UNl 2017 65 !COO 144 776 32 4626 324 i'Hl 377 1600 354 l•LANDF 2 I I 13 I 5 3 it '-IORVFGF 1 I 11 10 I SUEf'f Ill 2 100 I 1 I 291 16 191 20 42 22 FTNL ANDf 3 3 lit 10 I 3 OANEMAPK 10 1 9 5& 1 I 6 46 4 SUISSE 1243 55 608 21 511 48 696(\ 4q8 1221 15it 4552 535 ALJTP !CH< 117 12 I 6 82 16 1008 60 32 69 617 230 PORTUGAL 588 21 .111 48 305 3 793 53 229 57 4it4 H F~PAGNE 133 52 19 11 48 3 950 407 109 82 313 39 MAL TE 1 I YnUGOSLAV l"!q 72 24 9 4 162 103 24 11 24 GRECO 11 11 96 96 TURQUIF 1 I 5 5 R.O.ALLEJII 2 2 PDLDGNE 18 6 1 4 7 54 15 2 6 29 TCH<Ct:'Sl. 22 2 19 1 33 2 20 1 it H~NGR!f 1~2 58 37 6 I 12~ 1 63 46 9 4 BLJLGAR lE 10 IQ 19 19 
·•••'le 158 153 ? 3 171 759 14 4 •.AFP.SUO 1 I ETATSUNI S ?37 2e 18 79 102 lv 994 292 68 131 430 13 CANADA 17 1 13. 2 I 68 4 33 lit 11 BOESIL 21 1 20 40 2 3 35 A•GFNT !NE I I 3 3 l!BAN 8 8 57 57 SYRIF 1 I lOAN 1 I 4 4 I SRAFL 1 I 6 33 5 28 I"Jf'= 3 I 2 23 2 3 18 CEYLAN 1 I 3 3 CHINE,R.P 24 3 
' 18 65 1 5 53 CGFFF SUO 22 2 I 12 I 6 115 5 6 36 4 6lt JAPON 967 88 38 14 613 !54 3311 630 120 346 1641 ~11t TAIWAN 40 16 23 I 65 38 l3 4 H0NG Kf"'IG I~ I~ 33 28 I 2 2 AUSTRAL! f 2 2 41 I 40 DIVERS NO 4 it 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
AFLf 40R7 155 1~2C ?22 
1690 IUO 13747 952 3t45 693 
730< 1155 
AUT.CL.I 1482 172 161 191 
786 172 5656 1344 438 605 
2!>!>5 714 
CLASSE 1 5569 327 2081 413 
2476 272 19403 2296 4C83 1298 
~857 1869 
AUT.AO~ 15€ 153 2 3 
171 759 14 4 
TIERS CL2 114 13 18 H 
9 38 377 39 52 64 
40 182 
CLASSE 2 272 166 20 39 
9 38 1154 798 66 68 
40 182 
EUP.EST 152 1~ 59 56 
10 9 231 37 65 68 
24 37 
AUT.CL.3 24 3 3 
18 65 1 5 
53 
CLASSF 3 176 21 59 59 
10 27 296 44 65 73 
24 90 
FXTRA-CF Ml1 514 2160 511 
2495 337 20853 3138 4214 1439 
9921 2lltl 
C!'+ASSOC. 28796 4310 6378 5821 
9935 2352 122 303 21595 22579 2lt74 
47C93 93H 
ns GATT 5660 347 2083 444 
2478 308 19626 2347 4094 1354 
9813 2018 
AUT.TJFCS 187 14 74 
64 .6 29 349 32 101 
81 12 123 
TOT. TIH ~ 5R47 361 2157 508 
2484 337 19975 2379 4195 1435 
9~25 2141 
OIVEPS 
4 4 
I NTR A-CF 28626 4157 6375 5818 
9924 2352 121425 20836 22560 21670 
46997 9362 
~ONOE 34643 4671 8535 6329 
12419 26•9 142262 23978 26774 23109 
56918 11503 
510420 FRANCE 3551 
223 93 3022 213 11185 
1525 412 8718 1130 
BFLG.-LUX 2884 797 526 
1529 32 9382 2705 1850 
4729 98 
PAYS-BAS 4120 t95 1237 
1302 886 11767 1192 4t85 
4419 1411 
ALLEM.FED 3376 1145 726 1173 
332 14050 4629 2646 5164 
1611 
I TAll F 3487 796 275 
227 2189 15354 3810 1382 
1115 9C47 
PIJY.-UNI 1273 472 194 108 
480 19 3801 1465 2~4 362 
1621 99 
I RLANDE 
1 1 
SUEDE 45 1 
3 41 69 4 1 
15 49 
f!NlANrl' 
1 1 
DANfMARK 
3 2 1 
SU!SSE 447 21 2 
3 395 26 3269 216 
46 22 2634 351 
AUTPICHE 318 43 I 
2 211 1 935 103 14 
25 771 16 
PORTUGAL 6G 22 6 4 
27 I 323 119 36 
25 140 3 
ESPAGNE 448 55 20 79 
280 14 1898 337 125 231 
1130 75 
YOUGOSLAV 72 49 11 
12 163 101 29 
33 
GRECE 44 
44 131 1 1 
129 
R.O. ALlE" 61 10 
51 154 31 
123 
POLOGNF 444 l6b 1 
27 205 43 1178 362 
3 54 672 87 
TCHECO~l. 558 119 18 48 
288 85 1196 261 46 102 
t4t 141 
Hl'NGRIE 106 40 5 
7 54 266 101 13 
22 30 
o nU MAN If 129 76 
53 244 131 
107 
• ~AP.OC 165 159 
6 117 687 
30 
EGYPTE 10 10 
5 5 
FTATSUNIS 99 43 6 
2 19 29 362 93 
25 10 134 100 
CANADA 1069 258 2~2 
448 142 19 2359 469 422 
lllb 313 39 
PANAMA I 
1 3 
3 
!NOES rCC 1 1 
3 3 
SYR I E 2 2 
10 10 
AFGHAN 1ST 
I 
1 
I SOAfL 1 I 
6 4 2 
!NOt 374 353 
20 1 461 425 
33 3 
TIMOR P. 1 1 
4 4 
C>'INE,R.P 133 116 1 
15 1 305 27 2 1 
29 3 
cnREE sun 12 12 
29 2 26 1 
JAPON 144 43 1 
44 52 4 795 278 6 
197 295 19 
HONG KCNG I 1 
5 3 1 1 
A •LF 2143 558 204 
117 1176 88 8400 1903 
354 437 5187 519 
AIJT.CL.l 1876 399 278 
584 493 122 5710 1179 
680 1583 }873 395 
CLASSE I 4019 ~57 482 701 
1669 210 14110 3082 1C34 
2020 C60 914 
AUT.AOM 1 6!> 159 
6 117 687 
30 
TJEOS CL2 403 356 13 
B 1 527 436 20 
64 5 2 
CLASSE 2 5o8 515 13 
3~ 7 1244 1123 2C 
64 35 2 
FUR.EST 1298 403 34 
126 553 182 3038 861 
93 279 1447 358 
AUT.CL.3 133 116 1 
15 I 305 272 1 
29 3 
f.LASSE 3 1431 519 35 141 
5>4 182 3343 1133 94 
308 1450 358 
F XTPA-CC 6nla 1991 530 875 
2230 392 18697 5338 1148 
2392 8545 1274 
CF+ASSCC. 17627 3592 2 461 
2019 8048 1507 t3186 13C24 10238 
8541 26944 4439 
T~S GATT 55~6 1676 512 
808 2210 294 11109 4277 1092 
2231 8489 1Cl4 
AIJT.TH<S 3n' \56 18 67 
8 54 740 313 56 155 
25 131 
TnT.TifRS 5dl':l9 1&32 530 875 
2224 348 17849 4650 1148 
2392 8514 1145 
INTPA-Ct- 1141~ 3433 2461 2019 
8042 1463 62338 12336 10238 
8 541 26913 lt310 
~ONCE 234~6 5424 2~91 2894 
10272 1855 81035 17674 11386 
1oqn 3545e 5581t 
51970~ SI'LG.-LUX 
2 2 
PAY5-BA5 
2 2 
ALLEM.FFD 
)9 59 
I TALl F 
15 15 
ROY.-UNI 
12 12 
SU!SSF 
7 7 
AlJTF. IC~r 
1 1 
FTATSU~J< 
5 5 
1 1 
JAPON 20 20 
AELF 
A liT. Cl.l 
6 6 
CLASSF I 
26 26 
EXH A-CE 
26 26 
CE+ASSCC. 
n 78 
TDS r;A TT 
26 26 
TOT. TIEPS 
26 26 
!NTR A-Lf: 
78 78 
MONGE 
104 104 
5 ?01) 0 FRANCF H l3 
48 2 1 865 
155 662 2~ 23 
6olG.-LUX 1 
1 20 3 
15 2 
r'AYS-BA$ 
b 3 3 
AlLr~.fEO 21 
., 11 9 4 223 
21 82 75 45 
!TAL IF 35 7 10 
18 353 71 119 b 
151 
POY.-UNI 1 1 
a 4 1 1 l 1 
rANI' MARK 7 
2 5 
5 
<IJI S SE I I 
10 3 3 4 
AUTR IC~E 
I I 
ESPAGN~ 
1 
1 
PAT ~UN! S 9 1 1 
1 74 4 
3 b7 
DAK!STAN 
I 1 
JAP0N 34 7 6 
1 5 15 267 64 
52 5 41 105 
A'7L~ 4 2 
2 24 1 1 
4 11 1 
AIJT.CL.1 4~ 8 6 
2 12 15 342 68 
52 8 He lCb 
CLASSE 1 41 10 6 
2 14 15 366 1~ 
53 12 119 107 
TI~'~S CL2 
1 1 
CLAS'\E 2 
1 1 
FXTRA-CE 47 10 6 
2 l4 15 367 75 
54 12 119 107 
(!;+ASS CC. 127 10 34 se 
20 5 1467 101 359 
758 181 t.8 
TO$ G.A TT 47 tn 6 2 
14 1> 367 75 54 
12 119 107 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC :..... Valeurs 
Code Origine 1 I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
TflT.T!fOS 47 10 6 2 14 15 31o7 7~ 54 12 ll9 107 11\ITQA-(.t: 127 I" 34 58 2r 5 1467 101 35S 758 181 68 ~ONOE 174 2f 4r 60 34 21) 1834 176 413 710 3CO 175 
520200 FQAr-~CF 5 I 4 29 9 IS 5 B~L\,..-LUX I I l l PAY S-B AS 4 4 23 4 19 ALLEM.FEO t 2 3 1 40 10 5 15 15 ITAL!F 1 1 11 I 4 6 FOY.-U~I I I 11 11 F 1NL ANC< b t Sill <SE 
4 2 2 , MA' DC 6 I 5 32 2 30 ETATSIJ~IS 7 1 80 I 79 JAPCN I I 
-
5 4 1 4FL~ 1 I 15 13 2 AIIT .CL.! 8 
" 
91 7 83 1 Cl ASSf I 9 9 1C·6 1 96 3 AllT,Ar~ 6 I 5 32 2 30 C LA S < E ? 6 1 5 32 2 30 EYTCA-Cf 15 I 14 138 2 7 126 3 CEHSSCC, ~~ 4 l 3 14 1 141 14 22 15 70 20 TPS GATT 9 106 7 96 3 TrT,TJfPS 0 g 106 1 96 3 INTRA-CE J7 3 l ~ 9 I 109 12 22 15 4C 20 ~ONnF 32 4 1 2"l 1 247 14 29 15 166 23 
s 3nJ ro FRMJCr 2Sl14 5121 3H 11107 125 70 4C037 5419 376 18276 15966 BFtG.-LUX 6371 551 124r 4518 2062 12246 tB-; 1492 6376 3697 PA.Y~-HAS 339 2 55 2484 747 106 4170 55 29t0 979 176 ALU~.f<Q ~674 4lc 1349 569 1340 '<31! 3EI4 131! 697 1979 !TAL lE 438 140 26 217 384 116 21 2'<1 PO¥ .-UN! 9"".') tee 1157 470 IH6 52S7 11942 12>2 1329 Sil6 2C75 6660 I SLANOE I e 2 10 6 21 1 13 7 JPLANDF t-·"'~A LH 19C 400 638 19 217 1 ~01 NORVEGE 137 I~ 20 2 92 13 !56 9 21 3 10 ~ 18 SIJ<D£ 2 24 14 2(_ 1 7~ 18 240 11 11 1 177 
"0 
FINLAND< 16 16 24 24 DANFMARK 165 165 190 190 sur ssr 6136 40 252 5 87 302 504 31 146 7 102 218 A!ITC: IC!-It 177 26 17 74 172 24 49 99 POPTUGH 18 2 16 ?4 3 21 ESPAGNE :?2? ?7 54 97 4 3J 2:>6 34 64 LC7 5 26 G!Es>ALT~P 5 5 6 6 YflUGDSLAV 651 67 3~P 168 907 41 sq~:: 211 GRECE 30 5 25 27 
" 
23 TIJPCIJ I E 17 5 12 ll 5 6 0 .D. AltE~ 6 38 5C7 41 SC9 bl3 96 POlf'GNE 45 45 45 45 TCI1fC o<t. 127 26 l C•l ll6 30 86 HI"JNC:i:< 1 E: 12 52 51 59 3~t 746 1109 3S 47 ~0 3 52C R'llt""A"J IF- 13':'5 4( 16 7 ?5 164 909 1302 33 149 28 2C3 889 BULGf,p Ir 18 5 l3 24 4 20 ALPA"Jlf 66 66 46 46 AFR.N,fSP 18 38 n 23 •. ~LGEP IF 188 142 46 173 132 lol lT8Vf 1b 74 2 35 33 2 fGYDTE 56 5 51 56 3 53 SOUGAN 38 38 25 25 • TCHAO zr 20 17 11 GIJII,Ef 1 3 4 4 GUIN.~CU. 57 57 51 51 .z AT P f 7 3 4 7 2 5 .PUPUNDI 10 10 15 15 R.AFR. SIJO 62\20 24Gl4 1271s 12'3 2~682 9023 72574 26940 2e54 129 3248C 10171 ETATStltd<:; 32·')Y l5LJ 510 2 1040 144 Z47l !{)22 :;as 7 92 2 135 C ANA OA 143 ~2 91 103 38 65 ~ALVAOCI=: l l 2 2 EOUATEUC 21 21 31 31 pq:·cu 4" 21 "3 16 45 16 4 25 B~ESIL 1383 387 5~6 19 209 177 1225 329 445 2.> 2J9 189 CHILl 57 12 2 4.l 56 5 2 't9 P!IPAGtJAY 7 7 5 5 URUGUAY 3289 1651 2'8 2 SIB 4b0 3322 1507 264 4 LC33 
3m 
ACCt:NTINF. l4J82 4456 242r 627 424C 2339 17481 4~~4 292t 834 566~ FALUA~D 2Ll 21~ 25) 25(; CHYPt'f 4~ 
40 5J 5C LIBMJ 3 59 2:)9 5! 99 371 166 32 179 SYI< If 6 6 12 12 I CAK r; 27 22 22 JORDA~It 3 4 4 PAKI <TAN ns 13" 79 66 233 132 24 17 I"-!f1t- 720 413 l'-0 187 797 4 35 H8 214 I NO Or--lE~ I E '9 ?8 31 &2 17 45 TIMCR P. 55 55 64 64 STNG~P(lJC 127 91 36 67 51 16 MONGOL! f 1J4 43 18 43 !CS 44 18 43 C4INf,P.P 7JJ 153 407 12<; 10 8 46.; 9~ 239 9j 12 21 J~P[1N 5 4 8 3 5 AL15TRAL IF 22'5655 8412o 2P.t~4 363 48244 64?8> 2 51618 91114 266S7 369 62S72 7C466 "J. G ~~I f'~ E f 64 7 25 32 71 7 16 48 N1.UPU 21 21 la 16 N.zrLANDE 111465 44767 71'124 d64:?i 158(\(1 20231 107117 44311 223'<6 82J6 19796 12'<58 .f.ALF.Or~-~. 11 ll [,1 
10 
r IV:: PS ,"JO A 8 lo 16 Nt1f1.1 S PfC l l 
A ELf LJ4 75 14d 1417 477 2063 57Lu 13249 1347 1531 597 2732 7042 AtJT.CL.I 401152 154585 539!6 9514 90811 94326 43574•) 163509 >2960 910 3 11622 3 9394:. CLAS<::E l 413627 15~3~"3 5539~ 9991 92874 LJCJ 3b 448989 164856 54491 970~ 118955 1 CCG87 EAMA 17 H 24 39 17 22 hUT.AO~ 19° 142 4o ll 183 132 41 10 T !fP S CL2 ?Ill 7 76 /;>o 3 t:4S 95U 5372 3482 2438t:> 7919 3913 1216 693& 44CC CLAS$t 2 2!"l53 7Br ~ 3Cc2 9St. 5418 3517 l46C8 80'51 3930 1216 6G79 4432 t:.UR..E:ST 3451 91 823 56 614 1807 3 ~51 72 1009 62 612 1596 AIJT.CL.3 811 196 42 5 \29 5' 8 565 139 257 93 55 21 Clt.~SF 3 4262 287 l24o 18 5 7 27 1815 41Lo 211 1266 155 867 1617 ~XT~A-C>=" 439242 16 342-J 6 '13-)3 11132 99Cl9 lu536ci 477713 173118 59687 ll07l 126<.0 1 l0703f cc+ASSf1C. 4'5272 1314 8 993 212 5 16715 16125 614 7) 1379 9728 2565 25942 21856 HS GATT 435"')25 11>27ll 591.37 !( 8 08 -<8486 10 3863 4 73645 172578 58498 10757 126158 1(5654 AUT.TlfC') 3934 '>57 ll" 324 462 1438 3808 399 1172 314 579 1344 TOT.TI'=~S 438q59 l632t:8 or: 290 11132 9894R 10 5321 477451 I 729 77 ?96 7~ 11071 126737 1 (699 8 fl!V~:"Cl.S 9 
' I la 16 INTCA-CI: 44989 1162 !1Sb•J 212 5 16644 l607o 61211 1238 91!1 2565 2se1e 21818 
-.,rr~. r"J E 484:?4f'l 16459,, ::;,~2d ~ 13?57 115<-o3 121447 5 36B'l 174372 69398 13636 152679 128854 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit's 
Werte - 1000 RE/UC - Va..,urs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 
NEDER- I OEUTSCH- I 
TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IT ALIA 
5 302l n fOANCE 4 
3 1 1 
2 5 
f\l.:l'- .-LIJX 47"'. 
46~ 1 111 
153 18 
PAY')-B.65 3C A 22 
21 4 23 
ALL EM. HO so H 
, 3d 34 4 
!TALl~ s 5 • 
6 5 1 
0 rw. -llf'.;l 4 
4 1 1 
6 
<illS SE 
, 
'· 
R.AFR.!'Uf'} i 1 
1 l 
CTHSU~lS 'i 
1 4 ~ 1 4 
U~UGUAY 
3 
ARGENTINE 1 
1 0 
~ 
INnc 1 
1 1 
1 
CH!HoO.P 3 
3 14 
14 
Aflt 7 
. 4 1 1 
6 
A~(;.~Vl h 
I 5 6 
1 5 
11 ' 
1 9 13 1 
1 11 
TT FRS CL 2 ? 
1 1 lC 
9 1 
CL•SSf 2 ~ 1 1 
10 9 1 
All,. .CL. 3 
3 14 
14 
CLAS'f 3 
, .l 14 
14 
FXTr,A-(f 18 
, 2 13 37 1 
10 26 
cc+flssrc. 591- ;; 15 541 2Q • 
249 5 7 187 41 'I 
TRS r,ATT I~ ' 
2 IQ 2.l 1 10 u 
A tiT • TJFO~ 
3 14 
TnT.TJI="!:C\ 1" 
, 2 13 37 1 
10 26 
I r,TRA-CE 59~ ~ 15 54! 
29 6 l49 5 7 187 
41 9 
Mnf'!C"E 614 E 15 541 
31 19 286 6 7 187 
51 35 
530290 F=DAN(= 385 174 20 
91 1 JO 1934 701 27 
376 830 
RELG,-LUX 1061 Ql o42 254 
75 2021 2ZO 311 1C68 4~~ 
PAY5-B A~· ~137 2 1>2C 
1193 <2 216J 3 799 
1301 
AllF,...FfD K~6 o4 179 555 
88 788 155 141 207 
279 
I TAL IF 1-Zo Zd 59 
394 147 342 3~~ 31 136 109 
rnv.-UN1 907 174 43 
25 294 371 1989 209 
2& 28'1 1066 
SUEN 7)5 174 
16 15 05 5'1 
3 J 
nAr.IE MAP!< l'i 
15 12 
12 
SU!SSF oo 17 29 3 
b 16 396 90 218 1 
11 l6 
AIITP !Cf<' q 
9 3 
3 
PCR"rt!G.M 1C· j 61 
* 
67 19 24 24 
f::O:::PAGNF 213 2 !88 
14 10 1 50 2 
11 
vnuGflSLAV 4 • 
14 H 
SC<~C ~ lH'"~ 12<' 6 
41 11 Id 93 5 
11 • 
TIJh" -:"UI f 945 159 
.,. 79 67 ]383 1320 16 11 
30 
u.R.s.s. ~1 •1 
94 94 
P,L,. Al. lt" n 1 72 
97 2 95 
~nu:G~~ 17 
13 4 139 
113 26 
TC~ECC>L. 377 11 61 20 3 
59 43 1182 28 516 152 
800 286 
W'~.Sh l:: 2? 21 
1 19 1 9 1 • 
CfJUt-iANit: L 10 
4 4 
ALEM'T f-- JC 
10 5 
5 
.•Fl1C 214 14?. 122 
4 1ol 113 44 
4 
• Tll"ll S 1 ~ 36 21 15 
22 13 9 
er-vert ]9' ]4 15Cl 
76 20 56 
• niH,A"!CA I 
I 1 usl 
R .M·-;:.. C:LJ(' 11'7 417 5 33 
zq 1:>83 2174 924 6 47 45 
t:;ATSUt-.:15 26"'1 424 74 58 
~66 1179 3487 844 5o 
59 405 212 
CANADA ~3 
51 2 21 
15 • 
PEf<Qll 714 47 4 3~ 197 434 
1505 17 11 56 394 96l 
8PI=C::, ll 40 
21 8 37 2 
12 23 
UCU(.,IJAY 1 'i 1 
1 15 1 
8 
A~ GU·iT 1 ~E 48 17 
28 3 50 4 10 
30 6 
CHYP>\f 11 
11 2 
2 
LIBA'~ 01 1' 5' 
26 11 15 
IRAN h2 10 2G I B 
i 11o 42 u 31 
3 
,ll.~GHAt·HST 1 3 1l 
1 1 
J <PAEL 3 
3 2 4~ 
PAK!STA"-. 1::!61 117 11 93 
34 7 93 2Bo 59 8 47 
129 
T ft..Jn= 7l9 3 45 
<69 12 10 t.o3 10 
20 222 5 • 
~CNGull~ I'll 04 69 
66 6 279 IH 84 
51 8 
CH!f\IE,P.P 4312 ,r I 343 ?'>22 536 605 6629 
l44u 617 1114 978 23f0 
er~ rr: sun ' 
2 1 41 
32 'i 
Jl!D(lN 9-1 ? 3 ' 
5n j3 470 12 24 5 223 
206 
HOt\•; KCNG 93 9' 
81 81 
t:r.II<;T!:O.LIF I 
1 4 
4 
AElc 12 72 189 7i 
2b? 346 4)2 25 32 5GB 427 110 
342 1145 
A! IT .cL .1 52<;5 172~ lit. 2R2 
lll':i 1 ~·c. 7746 32~0 107 161 
138 3540 
flt.SS~ 1 b521 1.::15 L • ' 
:;;,45 147'5 2392 1C27o 37)8 534 211 
1080 4f85 
AUT. AE ~ 311 tcs Is 12' 
4 1 184 126 9 44 
4 1 
T! EC c:. CL? 26 ::>~'- 205 12C 113" 
619 5c4 2511 211 m 520 613 l8tY 
'LA'S SE- ? ?')07 374 144 1?61 
62' 56'> 2695 343 
564 611 
cq~.tST '>96 11 "' 
'HJ3 72 58 214) 28 519 354 
914 325 
A1lT.(L.1 45>) 35-> 417 2"Q•: 
542 0)5 6908 1576 7&1 1225 
986 2360 
cl AS'' 3 SF~~ '1C6 
479 2'13? o14 663 9('48 1004 
1280 1579 1900 H85 
~XTC:.A-(1:: l4'J'i~ 2655 B? ~ 41d9 271<' 
3o2"l 22C 21 5655 1~24 2414 3597 
8't31 
cr.:+AS'5rC. 7" 3" 123t ::: :~'-1 3 1733 
l~C 0 364 b935 1977 1114 125 
2892 1621 
T'-' S r.A TT q324 1217 31 ~ Ui2f: 
2"41 2925 130'>7 2480 1088 901 
2569 6019 
AUT.TIE'S 463C ~8C 447 
2~41 547 616 7274 1636 
806 1469 990 2373 
Tr>T. TI ::c· 'S 11103 1tr '> 1t2 4t67 
2 583 3541 20331 4116 1894 
2370 3559 8392 
If\JTQA-Cf t 19C' le6 2 3j? 1611 lOBS 
2d5 7245 438 1684 681 
285't 1588 
~~·~r<r E .:::r.~f 2~41 315'> 64C"' 
4397 3905 2926o 6~93 3c08 3095 
c45l 10019 
5303 ;c, 'cArJ(e SJ41) '"+ 75 7 
~1(: 411 33.,2 1142 3358 
503 38C 3501 
{'l,~L(;.-LUX 123 29 4R72 1?9E-
2171 3906 9975 2908 708 
2329 3970 
PAY~.-HA5 1497 H 454 
641 368 502 11 113 
105 207 
O.Ll t:~ro~. F£:0 B 371 ';57 4222 278 
3314 5323 369 2382 82 
2490 
JTAL!f 40?- 265 21? 
1 15 332 114 
202 H 
orv.-U~I 2294 ?4t" 22 6 116 
362 124<l 2 75o 291 1'18 115 
532 162C 
JCLA~Df- t 
6 6 
6 
5 1JE:J( 1)9 1 3? 
1~ 51 44 4 7 
13 20 
FTr..LANC:' 19 ~ 
1 13 u 3 
10 
CllNf-~APK 3< 
34 5 5 
4 1 
SillS SE 1'• 5~ 13t' l/2 
268 na 977 22C 93 
420 244 
~\:ITPICHE t-4') 26 '>1 
222 344 145 4 28 
80 33 
E~PAG~£ 
,, 3 5 25 
]6 2 5 9 
MALTE 5 
5 2 
2 
yru~nSLAV 1 54 
1'>~ 68 
b8 
"'tiP ~tJ I E 1 1 
1 I 
l! .P. S. S. ! 
1 4 
4 
c.['.All~~ 
j 3 
3 
TCHf CCSL. Gi- ?o 10 
5'i 5 <l 2 2 
3 1 
Hf"'NCRif 147 lltl 
29 67 57 
10 
R~U"-IHI!E:- 16C 
169 21 
27 
tHJLGAk 1 i=.: 8 " 
1 1 
. 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT· Mengen - 1 000 Kg - QuantitM Werte - 1000 RE/UC .:.. Velours 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I I BELG .. I NEDffl. J DEUTSCH· I I I BELG .. I NEDER· I DEUTSCH· I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~GYPTF 213 IH 47 15~ l3C 23 
SOUDAN 2 2 6 6 
• ZAI PE 9 9 13 ~~ 
.RWANDA 10 lC• l3 13 
.BUR UNCI 5 5 4 • P.AFP. SUO 471 133 ,2•_8 13 117 442 12€ 15C ll 153 
FTATSUNI S 2 22 5r 46 2 7 117 IB 22 3b 2 5 106 
CANADA 10 IJ 3 3 
PEPOU q 2 7 le 2 e 
BRniL 2n5 8 •O 12 145 146 5 35 e 98 
UPUGUAY 651 44 157 , 131 316 440 34 109 4 o4 209 
ARG~NTI"'E 1505 149 365 26 9o3 1302 174 223 25 880 
l!BAN 3 3 I I 
ISRAEL 2 38 42 196 181 p 168 
SINGAPOUR 11)' 10 b 6 
MONGOliE I I 2 2 
CHINE,P.P 4 3 I 10 5 5 
JAPClN 33 10 17 b 84 8 7 69 
AUSTRAllE 1369 46 777 IG 536 631 29 276 8 318 
N.ZHANOE 75 16 11 48 34 5 5 24 
DIVERS .,D 41 41 IC 10 
AEU 4149 1n 4HI 118 905 1932 3933 519 32t 115 ll'4C1 1924 
AUT.Cl.l 2392 248 l0t3 2 46 10 31 1467 186 486 2 31 762 
ClASSE 1 6541 9H 1544 12r 953 2963 5-<t00 705 812 117 IC80 2686 
EAMA 24 5 9 10 30 4 13 13 
TIERS Cl2 28~6 369 614 ' 178 1672 2245 345 366 4 12~ 138 5 ClASSE 2 2860 374 62 3 3 17b 1682 2275 349 399 4 12 5 1398 
EUR.ES T 424 u I 11 8 55 204 !le 2 62 7 3 42 
AUT.Cl.3 5 4 l 12 7 5 
ClASSE 3 429 30 1'1 p 5b 204 ll~ 9 u 7 B 42 
EXTRA-CE 9830 1365 2298 131 1187 4049 7803 1063 1273 128 1213 4126 
CE+ASSCC. 31761 5733 9655 2153 324G 10900 239u5 3472 6129 1293 2830 IC181 
TRS GATT 96H 1356 2167 12 3 1186 4804 76 72 1052 1199 121 12C8 4C92 
AUT.TIEPS 169 4 121 8 1 35 ICJ 7 60 1 5 21 
TOT. Tl ERS 9805 1360 2 288 131 1187 4839 1772 1059 1£59 12& 1<13 4113 
DIVERS 41 41 ~~ 10 
INTRA-et 31736 5728 9t45 2153 324J IC970 2~874 ~468 6115 1293 283~ 1(168 
I!~OE 41607 7134 11943 2284 4427 l5ol9 31687 4541 7388 1421 4L43 14294 
530.00 F~ANCE ~2 21 & 3 2J 5 s .. 
BELG.-lUX 609 344 ?32 32 1 290 235 46 8 1 
PAVS-BAS 2 l 2 2 
AllEM.HO 566 119 11 416 2J 223 06 17 107 11 
ITA liE I I 
AOV.-UNI 209 15 6 116 9 1 164 17 t 12 5 lG 6 
SUEOE 28 28 11 ll 
SUI SSF 6~ f5 53 52 1 
."!AROC 10 10 6 6 
AHE 302 80 6 118 37 I 228 69 t 125 21 7 
ClASSf 1 3n an 6 17& 37 I 226 69 6 12 5 21 7 
AUT.AO~ IQ 10 6 b 
ClASSE 2 10 10 6 6 
EXTRA-CE 312 9G 6 178 37 1 234 75 6 12 5 21 7 
CE+ASSCC. 1219 473 34 648 40 24 542 :030 24 !53 17 18 
T~S GATT 302 80 6 178 37 1 22d 69 6 125 21 7 
TOT. TI EP S 302 80 6 17S 37 I 228 69 6 125 21 7 
INTRA-CE 1209 463 34 64& 40 24 536 324 24 153 17 ~~ MnNDE 1521 553 40 eu 77 25 17'"1 399 3C 278 38 
530500 FRANCE 46121 2 3t24 3193 968V 9624 lC 1319 48205 632 5 21b 31 24958 
BElG.-LUX 9324 1489 1356 5262 1217 22005 3Cfcd 26~3 1219 3 3196 
PAYS-BAS !BB 185 1506 78 44 3728 485 29 59 156 128 
AlLEH.FEO 2758 196 729 45b 1375 6'i5C 452 lt07 1028 38t3 
ITA liE 805 13b 1 4C 626 197c 463 I 96 1410 
POY.-UNI 20 58 638 182 3 3C 386 522 6020 198> 437 712 G~l 1951 
IRLANOE 14 14 19 19 
NORVEGE ~ 5 20 2C 
SUEDE 3C 3' 52 52 
SliiSSF 185 42 14 77 >2 1407 286 llB 3 480 52C 
AUT~ICHE 23 23 57 57 
PORTUGAl 58 58 128 128 
ESP ACNE 918 254 e9 575 2353 , 75 224 1554 
YOUGOSLAV 23 23 50 50 
A.D.AllEM 28 27 I 41 3~ 2 
HONGRIE 6 6 8 8 
AOUMAN IF 192 192 248 248 
EGYPTE 24 14 10 63 41 22 
.CetHRAF • l 3 8 8 
GUHJ.EtU. 11 ll 20 20 
.lA IPE 12 12 37 ~7 
R.AFR.SUO 2173 250 489 814 611 4453 627 961 lt2C 1245 
ETATSU~IS 35TC 559 152 5 2552 3~2 6381 918 310 lo 4542 595 
SAlVADCR 19 19 29 29 
PfROU 27'l 6 I 18 254 818 22 4 52 740 
BPES!l 815 2~ 571 177 47 1440 45 985 318 92 
PARAGUAY 27 27 5J 50 
URUGUAY 4732 45 978 1272 987 145·) 8059 9t> 1915 23~7 [026 2615 
AOGENTINE 348 1 5~ 22 260 67~ 2 117 50 506 
ISRAEl 53 18 '5 109 32 77 
PAKISTAN 2 2 3 3 
MI'NGOl!E 2 2 5 5 
CH"IE, R. P 2 2 D 10 
JAPON 46 40 1'-'4 104 
TA IliA" 4 4 10 10 
AUSTRAl! E 16 36 25t 7~ 614 691 3421 595 l3G 1243 1444 NolflANDE 118 25 I 19 68 1R9 45 li 2 25 105 
fliVFAS NO 32 32 73 73 
AElE 2359 710 lGf 330 463 Ob0 7684 2327 555 715 1~11 2Ho 
AUT.CL.I 85~0 1 ~7t: "12 20 4"45 <247 l6~7c 2olu 1646 37 7534 49H 
ClASSE I lCB 59 2CBt l~.:"~t< 350 4508 2907 2:4654 ~137 2201 752 8945 7619 
EAMA 15 12 3 4> 31 8 
T!EkS (l2 6314 7? 15,2 1349 12Co ~·~9i. 12C76 166 2997 24~6 2.l5f 4101 
Cl4 SSF 2 6329 73 16"4 1 ~49 12na 2C.95 12121 166 3C34 2456 235f: 4109 
fll~.FST 2U 27 1c;9 297 39 25£ 
AUT .CL.3 4 ? 2 15 o; lC 
ClASSE 3 230 7 71 2,11 312 5 39 268 
EXTRA-CE 174lA 2161 2 6~9 169<; 5716 >2~3 37C87 530B 5214 32f.'8 11301 11996 
CE+AS~rc. 60836 2~'18 25872 5"47 15o46 12£b3 136C 17 5363 52&09 1ClC2 3559C 32153 
T<S GATT 173n 215C 2 573 168~ 5712 5172 3687··, 5303 5He 3189 11291 11939 
AIIT.TIEOS 1n2 7 54 14 4 78 172 5 89 19 IC 49 
TOT. TI E• ~ 11403 21H 2. t:t 7 1699 5716 52·~.:, J7C42. 5308 5237 .J208 ll~C l 11988 
f'IIVfP5 32 32 73 13 
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Jahr -1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mangen - 1 000 Kg - Ouantit6s 
Werte - I 000 RE/UC - ValeUIS 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BElG. - I NEDER- I DEUTSCH- l I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- l TDC EG- CE IT ALIA EG- CE ITAUA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1"-:T::: A-Cr- 6 1 b 2 t 2Cr:c ?58"-r 5047 
lSb4c 122~0 135972 5363 52772 1Cl02 35590 
3211t~ 
!.J'l"J(~ .. 7o271 ~2"1 ~ ::04'1" t74f 21362 
1 746~ 1nn2 10744 58C46 1 J310 46891 ltltl4l 
'5 30h 1 r FP. MiCE ~b ?4 
2 757 t-2~ 224 SJ b4C3 ~522 
l~7G 52~ 282 
I? 'l G. -Ll_1 X '53')1 7Z7 3o38 9 51 
34 13572 2204 8885 2253 
231l 
DAYS-BA<; 23!2 17 1 -<!<: 
473 3 5519 10 ~~~· 1265 13 
AlLEV.FE[' 2~"')C,. 27 216 1749 
11 St96 109 478 ~058 51 
I TAL I~ 1074 3J 53 97 1491 
3297 53 109 211 2924 
PrY.-UI'\1 709 71 1211 432 
t7 1;) 2127 327 282 869 142 507 
T!)LM;O[ I' t 5 " 
27 l3 
"'lnPVf(.~ ~ I 
2 2 
c:: lff • ..,~ ' 
14 14 
DANfMAfc,.l\ I 
' 
i 4 " 
51!1 ssc 14 1 1 
1 2 45 12 3 4 19 
7 
AUT-:- 1(1-t; ' 
2 6 
8 
E 5P.lr,,NE <>5 V '" 
5~ 1 195 40 41 103 
5 
~Al Tt 4 4
7 1 
vrur,c•-<\LAV 12-? 170 ' 
359 351 B 
R.D.-.LL-f\o1 
l 1 
TCt<c:-cr~L. 44 5 38 
1 db 11 72 3 
~f; E<' Il 
' 
5 11 
11 
~f~NG KCt-1G 1 
I 15 
15 
... z·"L~~or 4 4 
0 8 
n rv::::o 5: "Q 
1 1 
Atl f- ~ z··' 74 1 ~ ~ 433 
B' l~j zzon 339 285 673 
187 5~6 
AIJT.Ct.l z qF. v: 2 .. 
50 9 f.09 15 405 103 u 
CL~SH 1 Ill" 1(4 ~ ~9 48 3 89 
103 2609 414 690 976 21:! 
516 
T l F' S CL2 ~ 5 
1 26 11 H 
CLASV 2 I 5 
1 26 11 
:u~.fST •• ~ 38 1 87 
12 12 3 
cuss; ~ 44 ~8 1 
87 12 72 3 
r XTf: A-(1- 11 '>" tr4 349 '>21 .. ~ 104 
2922 414 713 101t8 216 m 
cc+ASSCC. 14999 SM 4~4~ 61:7 
3139 IJ4 36C,.87 2376 11340 15724 
6971 
FS GHT 1155 96 349 521 
85 1~4 2881 387 112 1048 
203 531 
AUT.TlfC~ 13 0 
5 41 21 1 
13 
TDT.TJF':~ 11 6; 1C4 349 521 
Q0 104 2922 414 713 1048 2\t 531 
"HV~j;>S 
1 1 
l~Tf<A-f' l4qqG 8°4 4845 6107 
3139 1•14 36987 2376 11340 15724 
6971 ~m 
NIONt E lf\67 G1o 51'4 662< 
3229 208 3991') 2791 12053 16712 7187 
5306q•'} FPA''Cf ?15 12t 22 
62 5 631 332 79 
lOt 20 
5'LG.-LUX 248 ~9 
89 88 2 764 320 185 
21t4 15 
DAVS-8115 186 c lJC, 55 
3 399 28 234 132 
5 
ALL<~.fFD 129 
, 52 1C 2 368 18 
138 208 
" 
1 "~"Al I'= 594 1 2t.O 16 
317 1256 8 510 33 
705 
Rnv.-utd 
'" 
27 I 2 61 
50 4 l 6 
Jf.'ttdnf 1 1 
3 3 
~~ce:vr.GF 1 1 
2 2 
SUJS<;C 0 4 2 
2 Id 3 8 
1 
AI IT'- J(I-IC- 3 
3 8 
8 
~<:PI\GNE 4 4 
9 9 
.TU~ISJF 
' 
2 3 
3 
€TAT SUP\ le; 16 
16 3 
3 
~Of S !l 1 
1 l 
1 
1 I 
AIIST'Allf 
ACL c 42 4 6 2 5 
2 89 3 58 6 16 
6 
WT.CL.l 21 l 4 
16 16 4 9 
3 
CLA S SF 1 6~ 4 " 
6 5 18 105 3 62 
15 lt 9 
AI IT • A.O'-' 2 2 
3 3 
T l US Cl 2 1 
1 1 
1 
CLASSF 2 ' 
? 1 4 
3 1 
FXJOA-Cc 6t 4 '2 6 6 18 
109 3 65 15 11 9 
r~+Assrr.. 1;74 84 5::.9 197 
522 12 3421 374 1217 505 
1281 44 
res GATT o3 4 2' 6 
6 18 103 3 59 15 
17 9 
Al.lT.TJEQ<; 1 I 
3 3 
'"!'flT. Tl ERS 64 4 30 6 
6 18 1(6 3 62 15 17 9 
Jf\ITt: 6-(t 1372 64 557 197 522 
12 3418 314 1214 505 1281 
lt4 
~n";"E. 143~ 88 5/:t; 2t:"3 
<;28 ~0 3527 377 127~ 520 129@ 
53 
53071~ fOA,CE ll'Jq, 139~ 
19 42 73r7 456 4Cl24 4828 
6931 26357 2008 
J31=Ul.-LUX l415q 2421 255~ 
8984 95 4773~ 8913 8698 
29702 ltl7 
PAYS-BAS 1' 11 72 7 0 
5 34 5 4027 252 18U 
1940 22 
All ~M. FED 1482 12 52 j Y05 
42 5547 35 1585 3768 
159 
lTALlF 2P73 82 11 122 
265h 10925 156 31 446 
10292 
~ C'Y .-UI\ l 4(17 83 '6 8 264 
16 1396 318 102 23 885 
68 
l<LANOf- ? 2 
8 8 
I'LANDf 55 1 t 
4o 216 6 1 21 
188 
~~r·~vr:t;J:: 
1 l 
C:.llf')f 
1 1 
naNC:~API< 
2 1 1 
S•.ll SSF 2 sr~ 78 
163 9 li23 269 1 
796 57 
A'ITt; !C ~= 47' L 1 
459 2173 43 l 
2121 2 
j:"~PAGNI: 64!:- !t2 l ~ ~" I 73 
70 2040 1190 333 1 284 232 
vnur;CSLAV 8' 12 
t'· 11 214 49 197 
28 
(:CE(~ zq 2q 
127 127 
TUP0Uft' 1 
1 4 
4 
TCWC0SL. 2 '1 1 ?~S 
35 64o 4 540 
102 
FTATSU".I~ 1 
I 4 " 
e'E51L 23 ~ 
15 4 7J ~ 
51 11) 
tJCtJ(.tiA,Y 14' 140 
354 354 
PAK:sr.a~ 
1 I 
JAPrf'·l 2 5A 1 
253 2 973 1 
961 5 
'iTV;-1-S ··~ 
1 I 
IV-L~ lll<: I tJ 4o 9 
H8b 25 4704 595 147 26 
3809 127 
AUT.CL.1 1071 39? 141 
19 43:, 14 3638 1323 341 
71 1634 269 
Cl ASSE 1 2?~' 555 1H 28 
1321 ll9 8342 1918 488 91 
5443 396 
TtHS Cl2 1 =3 4 
155 4 425 10 
405 10 
rt•S<;E 2 163 4 
15'; 4 42'; 10 
405 10 
t- ttP • c S T 291 1 2':1::> 3'> 
64o 4 540 102 
rLASS< 3 zql I 2..,~ 
3<; 646 4 51t0 102 
r: XF- A-(' 2b 114 55t 446 28 1511 
113 94!3 1922 1038 97 
595\) zm 
cc+A5.~rc. 3' R ':!': 2flt 2 t24 5o2B 
19484 590 Hi84ti4 9483 8257 19843 
68295 
T<. 5 ,·;A TT 2 560 526 446 22 
1462 lU 9066 1789 1037 76 
5758 406 
I\ UT. T 1 EC: c:, '>5 1 6 
4P 216 6 l 21 
188 
FT. Tl <= S 2~-24 527 446 2~ 
1 ~I' 113 9282 1795 1038 97 
5946 4C6 
'"'1 v;:; r ~ 
1 1 
INT:; A-Cf.- 3:18 ~,.., 2!'E7 2 t~'4 ">2P 
1~48> 598 10tl3~3 9356 8257 19643 
~8291 2606 
•-tf"'l~o'l ~ 3":\4 74 '214~ ~r:1':' ~';56 
2(99't 111 111767 11279 9295 l991t0 
74241 3012 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Schlussel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - QuantitM Werte - 1000 RE/UC :_ Valeurs 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
530790 FRANCE 619 149 5f· 391 29 2412 ~ef 281 14Ct 133 BEL G.-LUX 936 259 212 402 3 319'1 877 9~6 1411 5 PAYS-BAS tn 46 54 92 17b 181 240 357 AllFM,FED 215 3 158 44 1~ 589 9 407 148 25 I TAll E 231 14 13 5 2rs 96J 54 45 16 848 POY,-UNI 30 14 10 5 1 94 55 11 1 21 6 I~LANOE 1 I 3 3 IRLANOE 23 12 11 97 2 48 47 NORVEGE 1 1 2 2 OANEMAPK 1 I 1 I SUISSE 27 u, 9 16> 127 36 AUTPICHE 52 52 233 233 YOUGOSLAV 1 1 cqece 2 2 3 3 POlOGNE 1 1 TCHECOSt, 2 2 
-
5 5 ROUMANIE 7 1 11 11 ETATSUNIS ~ 4 9 9 URUGUAY l I 2 2 m~~~·N& 1 1 4 4 1 1 1 1 
AEtE 112 15 12 75 10 496 58 H 1 381 ~2 AUT.Cl,l 29 12 11 110 2 49 59 ClASSf 1 141 15 12 12 92 10 606 60 14 50 440 42 TIERS Ctz 1 1 2 2 CtASSE 2 1 1 2 2 EUR,EST 9 2 7 17 5 1 11 AUT.CL.3 1 1 4 4 CLASSE 3 10 2 8 21 5 1 15 BTRA-CE 152 15 15 12 92 18 629 60 21 50 441 57 CE+ASSC'C, 2201 322 374 HI 1092 42 7944 1121 1278 1357 4C25 lB ns GATT 126 15 15 79 17 525 58 21 2 391 53 AUT,TJHS 24 12 11 1 !Cl 2 48 47 4 TCT, TIERS 150 15 15 12 90 18 t2b 60 21 50 438 57 DIVERS 1 1 1 I INTRA-CE 21~9 ?22 374 371 1090 42 7941 1121 1278 1357 4022 163 MOI'IOE B52 338 389 383 1182 60 8571 1182 1299 H07 4463 220 
530800 F~ANCE 590 147 55 380 8 3't63 152 361 214~ 201 BFLG,-LUX IV 53 2' lt6 1 1019 563 107 330 n PAYS-SAS 24 1 15 8 1rs 4 2 61 AllE"'.FFO 16 6 2 1 7 6lt 42 5 4 13 ITA LIE 47 12 35 251 97 154 ROY,-UNI 1366 185 210 11t 791 M 8198 990 1134 74c 4480 848 IRLUOE 68 3 53 12 346 12 213 tl SillS SE 5 5 23 22 1 AUT~ ICHE l 1 YOUGOSLAV 1 1 TUIIOIIIE 1 1 PHOU 1 1 AEtE 1371 185 210 116 796 64 8222 990 113lt 746 4503 849 AUT.CL.l bA 3 53 12 3ltd 12 213 63 CLASSE 1 1439 185 213 169 80S 64 ti570 990 1146 1019 456f 849 TIERS Cl2 1 1 CUSSE 2 
857t 99l 1H6 
HTRA-CE 1439 165 213 1n 808 64 1019 456f 849 ma~m· 800 71 150 476 24 lt9C3 706 759 472 2695 271 1371 185 210 116 796 64 8224 991 113lt 746 4504 849 AUT, TIERS 68 3 53 12 346 12 273 61 roT, T'IER S 1439 185 .113 169 808 1>4 8570 991 114t 1019 4565 849 NTRA-CE 80Q 71 150 ]Q 476 2lt 4902 706 759 472 2t94 271 MON~E 2239 256 3o3 248 1284 BB 13473 1t97 1905 H91 7260 1120 
530900 FRANCE 2 2 
' 1 2 eELG.-lUX 212 101 64 47 45i; 190 87 181 PAYS-SAS 4 4 !R I 17 AlL EM, fED 40 9 29 7 109 1 23 71 8 I TAll E 29 
" 
23 
'tO 10 30 Pr>Y.-UN! 3 3 SUEDE 1 I SUISSE 4 4 3 3 A~LF 4 4 7 4 3 CLASSE I 4 4 1 4 3 EXTRA-Cl' 4 
" 
1 4 3 CE>ASSCt. 2 87 1n s 116 53 2 628 201 25 194 200 8 TPS. GATT 4 4 7 4 3 TN,T!ERS 4 4 1 4 3 li'ITRA-CE 287 10 7 0 116 53 2 628 201 25 194 200 8 MONOf 291 107 .; 116 57 2 635 201 25 194 204 11 
53100~ ~"A NC ~ 177Q 2'56 114 495 914 8720 1164 771 290 t 3879 BELG.-LUX 220b 13c; 1221 2 5Y 9 7P.'>O 279'i! 3e36 1185 37 PA.YS-eAS 1 '? 79 se l~2 1575 t4 9735 
.>16 107 81C2 280 ALLE~.F~D 2·11 33 36 23 139 1222 !&<; 201 129 703 [TAUE 1('\~ 2 5 6 qv 529 s 24 28 46E POY.-0~1 o55 1 ~t 39 2( 59r ;o 3714 61G 167 101 25b3 253 !<LANOE I 1 , 4 1 !PtA"'DE 6 
" 
35 35 ~f'~VEGE lq 13 6 1"; 31 32 1 SUEDE 7 7 55 1 52 2 F !NlANr< 4 4 rANE~APK 7 1 6 42 3 39 SlJISSf 224 20 4 105 
"' 
1232 121 39 S9C 474 AUT< ICI"E 81 74 7 354 I 316 37 pnRTtlGAl 3 3 ~5PAGNF l!C F6 13 16 .. 362 i:2 5 26 92 19 GPFCE 1 I 
' 3 
TCH<CDSL, i I ETATStt~l S 8 1 7 °FROU 2 2 15 15 CH!NE,R,P 1 I <; 9 TAIWAN 
3 3 AUSTRAl!E 4 4 10 10 III.ZEtUOE 14 11 3 17 13 4 A!:lf: 1194 176 43 35 788 I ~2 541> 731 20t 147 3624 767 AUT.CL.I 144 
"" 
24 2?! 11 439 22~ 3~ 134 4~ CLASSE 1 133~ lt2 67 3~ 811 lo3 5914 957 <4> 147 >7>8 807 TIE~~ CL2 2 2 18 18 ClASSE 2 'i! 2 lo 18 EUR.EST 
I 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I I I I TDC EG- CE FRANCE I BELG. - NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- DEUTSCH- I IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
A1 1T. CL.? 1 1 9 ~ 
CLAS5~ 
" 
1 1 10 9 1 
EXTPA-C. 1341 2t5 h1 35 611 163 >~4<' 984 245 148 375o 807 
cc:+~o. ss re. U71 
"" 
579 1344 2420 1096 28059 3306 2426 4764 12664 4899 
TOS GATT 1~3"':3 204 17 35 804 163 5892 972 245 148 ~720 807 
AIIT.T1FRS 7 1 6 47 12 35 
TrT.TJFCS 1340 265 67 35 810 163 5939 S84 245 148 3755 807 
!NTPA-(0 6?7C 8 32 519 1144 2419 1096 28056 3306 ~m 4764 F661 4899 
'"lfJNUE 7611 lOG? 646 1379 3230 125• 33998 429C 4q1z 6419 5706 
53111" FCA~Cf 5184 83(' 315 3344 695 37592 5667 2C03 24513 5409 
R Fl G.- L1J X 28 62 7<2 8 25 1267 48 20335 4436 6007 9278 614 
PAYS-B/1$ 4?68 ~3 1G<J2 30M 17 25898 489 6C1S 192B 117 
AllfM.F~D 3773 32? 773 2305 373 21529 2412 447C 12460 2187 
JTHIE 2H2b 4Hlb 1079 2839 12692 98619 16769 43e6 9360 66124 QOY.-U,...I 3391 845 232 248 1633 433 31942 8461 1945 2059 14573 4904 
JCLA~Cf o2 35 I 1 42 3 587 255 8 23 287 14 
Nf1P.VfG. 15 5 9 l 92 1 37 52 2 
SIJFI•C 
' 
2 3b 3 1 6 22 4 
f:"TNLANrf- 4 1 1 2 
OhNEMA"K 2~ 4 18 3 195 3 1 25 153 13 
S'l!SSF 3 5 ";!; 23 3 12 257 5d 3488 328 11 132 2271 686 
AUTc IC'"'C 3nq 32 ~c 5 227 9 1767 232 187 34 127C 64 
r'lPTUGAl 1~ 7 1 2 81 57 3 8 13 
fSPAGNE 24"> 4C s 15 123 58 1810 33C n 85 924 4CC 
M~LTf 1 1 
yrtJCCSI AV zo 6 < 17 11,7 25 20 102 
GPfCF l5 1' b 6 6 188 56 37 43 52 
TUf<r:Ult:: ?'l 4 19 179 I 1 21 156 
!:.O.ALlr~ l 1 5 5 
DflLC(,"J~ 37 1 26 8 176 1 1 132 42 
rcHrcn~l. S:? 2 32 18 281 1 7 17l 103 
f·'f"l!\:(,t:Jf gs 7c 19 390 329 6u 1 
;:- -,\1"1 A,"! I>. lt<;. '3 o6 766 165 598 3 
AI Bh~Ir 2 2 9 9 
• MAO '"1( 1 I 6 6 
• .,..u··r <; 1~ 1 1 9 5 4 
ll. A~". -::ur 1'• 2 11 1 
\Gl-'ft.~lf. l 1 27 l7 
~ Tll T 5-IJt\ 1 <; u 1 B 7 113 4 9 4 75 21 
CANADA 2 1 1 
prp:'JJ 2 2 
f•~LIVF 1 1 
urur;UAV 3 1~ A~P-~.illf~E 5 4 l 45 29 
Art;HA'\1 lST 5 1 4 16 4 12 
I ')r. A.E l ?le 7 7 9 3 175 53 39 66 17 
INnc: 
'· 
4 2 34 19 15 
CCYLA~J 1 1 
~'FPAL 1 1 
(1-f!t'-lf-,K.P 2 1 1 8 4 4 
(f'C'.:: F. ~-on 4 4 34 34 
ere~- ':: SIJIJ 71 20 6 45 515 123 5C 342 
JAP"rJ 222 124 5'1 39 1329 2 586 433 308 
HGN':J KC~S 
' 
3 15 15 
n I Vt r S ~ 1n 1 ! 7 7 
A"l:: 41)5 913 ic? 2.7 4 2147 'j)6 37621 9~84 2206 2296 1834'i 5686 
AIJT.CL.l 65? qr 2~ !54 259 126 4374 650 154 7o2 19C5 903 
CLASS~ 1 4 7 57 1•.03 Zd~ 428 2406 632 41995 9734 2360 3C58 20~ 54 6589 
AUT. A;w 2 7 15 11 4 
T 1 E' 5 CL2 117 11 27 24 55 f3? 73 1o2 19 4 406 
CLASSF 2 119 13 27 74 55 850 84 162 194 410 
FIJC. r S T 3 '6 lCS 2'> 141· 26 lc27 49o H2 901 148 
A\ IT. CL. 3 t l 5 42 4 38 (LASSE 
" 
:112 11' 25 !46 31 166'i 50C o2 901 186 
~xT'-'A-rr oHS ll2t 2uH 4Ri"'l 2576 718 44514 !0318 2360 3302 21349 7185 
Cf+ASSrC. 377 75 5G72 37)j') bi'92 20 579 11?2 204355 26174 2J560 29873 11nH 8487 
HS GATT 49::<7 sq7 ?tl 449 2523 61<7 430ol 9661 2314 3162 20983 6961 
At.'T. TIErS 1~1 112 1 23 43 12 1051 58'i 8 97 29 3 64 
TlJT.TI£~S 1:;12~ !!CS 2C2 4 7 2 ;> 56o 699 44132 lC 250 2322 3259 2127t 7C25 
nl V~ r; 'S I 1 7 7 
I' re A-c=- 377 1!;;, ::s: 5 3'174 6LA 4 2( 569 !133 20973 2bl'J6 <0522 2983 ~ 11Slb8 8327 
f"~'·JDf 4i Q ('14 7"'!82 40b2 f764 23145 1851 248494 36431 2£882 33132 140537 15512 
531190 FC A".C~ jZ'JC 3"32 193 629 f 5 75 7a 2C09 91'1 4C 12 08 
~,cl':: • -!_!1'( 1'38 ~~ 7b 68 l 979 174 427 367 11 D liY5 -!'!I' 4~ ~ l4h 290 I> 2444 145 701 15 5C 48 
All::-~. r I 1l O"C 
"' 
29f: ·.o~lt< 149 4662 319 1987 1641 715 
J TAl ! r- 1' R 37 1014 tl3 1492 711B 41.l67 5€:~3 2389 48'i5 28190 
~lw.-u~~r ~·7 l'J4 l!> 34 cz 42 2'j6, lOBS 62 110 511 293 
I" L ~ ~ ~ ::= ? 7 3 
~: '"'r: 1/ r_ C ~ l' 1 9 53 4 49 
'1'1-''f 7 l 5 1 64 " 
lfJ 4C 9 
f- ! ~.L (', '\ r ~ 2 2 
iiM''-'I.AfK 7 c 7~ 52 " 4 26 20 ~UI;.:: E- 1 '";:? 32 2 q 14 11?< 257 32 1C4 <38 121 
AI IF' T (1-'F lt<' I 46 2 322 2 10 l 289 20 
r··'R ... IJG /IL 
" 
1 ~ L 
:: 'C>;:, (.I'~ [ ' 2 I 49 27 
e 11 
Y''lJ','""'Sl t V l 1 
TI.!F. J• It r 2 2 15 15 
'.L. t.l L l "-1 '• 4 11 
ll 
pr>l(:G ~_. 1- 1 1 
T(H:.cr~5-l. 7 7 le 2 1t 
H'""~:c l I r 1" I C 27 25 2 
fTf.-:- C:!_!f 1 ~ 2 2 18 4 ? 11 
C 6" ,,r A 1 1 
l 1 E /." 
" 
.. 2 2 
1""2 ' 'l 12 
12 
l -~n '\ C ~I '= 1 1 
J .'\.P '~: ll t 5 67 1 31 1 34 
!\!J"TCf'd 1- I 1 
A<=t r 542 I Pt 
'" 
5" 22, 59 3 7lf. 1~5c lG~ 255 15 53 443 
l'iiJT.U .1 1, 2 
" 
1 9 15" 35 3 31 17 73 
CLASSE l '.1 ~. ,-, 18'1 lb 5u 2 31"1 00 36 7:> 13q1 112 286 1 ?7C ~16 
THPS CL? I ' 3 15 2 
13 
rtA~.sr- z c 3 3 15 2 13 
t-l.lt. f c. T ? I 4 1 r 7 57 u 26 H 
cussr ' 'I 4 1' 
7 57 13 26 18 
~ xrc 11.-(o: 5? 7 11.?1 2t 6f 237 7l 3947 1393 125 312 1588 529 
CF+l>S<rc. 1 ~ 5 "',f.< 174' 1 ~:l'J 21"177 0105 252 'J7(J45 65 31 708C 7882 34119 1427 
TPS (:A TT 5 btt ~~~ le 56 2 "7 69 381<7 1389 114 Zti7 1583 514 
AI IT. T I ~L 5 17 4 1C 45 4 11 25 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengon -1000 Ko- OuontitW - - 1000 RE/UC .;_ Voloufl 
Schtusset Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
TOT. T I EQS 585 I'll 22 66 231 69 3932 1393 125 312 1see SH 
INTRA-CE 13556 1740 1389 2072 8105 250 57030 6531 7086 7882 3'tll9 1412 
MONDE 14143 1931 1411 2138 8342 321 60977 7924 7211 8194 35707 1941 
531200 FRANCE 68 4 11 53 226 16 39 111 
BELG.-LUX 14 6 8 58 14 44 
PAYS-BAS 167 167 958 1 956 I 
AlLFM.FEO 56 16 25 14 1 255 86 125 39 5 
ITALIE 6 3 3 31t 13 21 
ROY.-UNI l 3 14 14 
SIJISS~ 1 1 
AUTRICHE 1 1 3 3 
ESPAGNE 1 I I 1 
GRECE 20 20 69 69 
R.D.ALlEM 4 4 5 5 
HONG RI E I I I 1 
A'LE 4 3 I 18 l't 
" AUT.Cl.l 21 1 20 TO 1 69 ClASSE I 25 4 21 88 15 73 
EUP.EST 5 4 I 6 5 1 
CLASSE 3 5 4 I 6 5 1 
EXTRA-CE 30 4 4 I 21 94 15 5 1 13 
CF+ASSOC. 331 25 196 33 76 1 1600 114 1097 122 262 5 
TRS GATT 5 4 1 19 15 4 
AUT. TIERS 5 4 1 6 5 1 
TOT.T!ERS 10 4 4 1 1 25 15 5 1 4 
INTRA-CE 311 25 196 33 56 I 1531 !lit 1097 122 193 5 
MONOE 341 29 200 34 17 1 1625 129 1102 123 266 5 
5313~0 FRANCE 2 2 11 3 1 3 4 
BflG.-LUX 1 1 5 5 
All EM. FED 23 3 8 12 111 22 67 82 
ITA LIE 2 2 36 32 4 
ROY.-U~l I 1 15 15 
GRECE 3 3 10 10 
POlOGNE 1 1 5 5 
TCHECOSL. 1 I 
Al=l~ 1 1 15 15 
AUT.CL.l 3 3 10 10 
ClASSE I 4 4 25 25 
EUP.EST I 1 6 5 1 
CLASSE 3 I 1 6 5 I 
EXTRA-CE 5 1 4 31 5 26 
CE+ASSCC. 31 6 8 14 3 239 59 70 89 17 4 
TRS GATT 2 1 I 21 5 16 
TOT.TIEPS ? 1 I 21 5 16 
INTPA-CE 28 6 & 14 229 59 70 89 1 
" MONOE 33 6 8 15 4 260 59 10 94 33 4 
539700 BElG.-lUX 3 3 
PAYS-BAS 1 1 
ALLFM. FEO 15 15 
ITA LIE 31 31 
ROY.-UNI 45 45 
JRLANOE 3 3 
SUI SSE 5 5 
.TUNIS IF 1 1 
AELE 50 50 
AUT.Cl.1 3 3 
CLASSE 1 53 53 
AUT.AOM I 1 
ClASSE 2 1 1 
fXTRA-CE 54 51t 
CE+ASSCC. 51 51 
TRS GATT 50 50 
AUT.T!ERS 3 3 
TOT. TIERS 53 53 
I NTRA-CE 50 50 
MONOE 104 104 
5to0100 FRANCE 88517 78874 789 1245 7609 16221 11161 46 537 4477 
BELG.-LUX 357~5 15635 8004 6813 53;~ 10115 3944 894 3115 21u P~YS-BAS 47116 75 46744 215 4437 3lt ~3H 53" 
ALLE~.FED 1652 191 1298 16 147 299 19 236 1 H 
!TAll E 269 174 49 46 103 29 17 57 
Pf1Y.-UNI 993 38 806 24 125 292 25 112 48 47 
IRLANDE tan 5 175 13 1 71 1 
NORVEGE 2 2 4 4 
SUEDE 10 5 5 3 2 ~! SUISSE 110 50 60 40 25 A!JT<ICHE 566 34 95 169 268 79 2 10 8 
POnUGAL 10 10 2 2 
E<PAG~E 3 3 5 5 
YnUGOSlAV 61 30 31 8 4 4 
GRECE 15 15 3 3 
u.R.s.s. 9402 1852 5447 1203 900 2098 440 1160 289 209 
R .D.AllEM 2597 636 1843 98 20 435 60 365 6 4 
POLOGNE 7503 1325 4306 238 130 1504 738 12't 269 12 27 306 
TCHECOSL. 2790 473 1776 75 466 614 56 363 15 180 
HONGP!F 2341 130 724 59 1428 487 17 H'l 11 310 
ROUMANIE 642 308 334 101 ~8 53 
RULGAR!f 459 20 215 224 106 4 63 39 
AFR.N.ESP 2~ 20 10 3~~ EC.YPTE 65 35 2143 3617 175 1703 267 1Cto7 
SQUDAN 40 40 22 22 
lJOUGUAY 2 2 6 6 
CHINE,R.P 2918 59 2633 226 1155 22 1043 90 
AUSHALIE 4 4 3 3 
N.ZELANOE 16 16 15 15 
AELE 1691 ~~ 951 5 193 470 420 27 207 2 56 128 AIJT.CL.l 279 2J6 38 107 5 75 27 
CLASSE 1 !970 107 1157 5 193 508 521 32 282 2 56 155 
TIERS Cl2 6591 2143 3619 835 1141 267 1053 ~21 
CLASSE 2 6597 2H3 3619 835 1741 267 ~053 421 EIJR. FS T 25734 4744 14311 336 1467 4876 >t579 749 369 18 342 1101 
AUT.CL.3 2918 59 2633 226 1155 22 1043 90 
CLASSE 3 28652 4803 16944 336 1467 5102 5734 ~m 31tl2 18 342 tm HTRA-CE 37219 7053 21720 341 1660 6445 8002 4147 20 398 
CF+ASSOC. 173364 1~075 126965 8809 8319 13196 31778 4026 15728 941 3762 7321 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongon -1000 Kg- QuantitM Warte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND . LAND (BR) IT ALIA 
TPS GATT 19267 ~351 10683 ?43 398 3592 3623 526 1896 14 98 
1C89 
AUT.T!ERS 17937 2702 11037 98 1262 2838 4376 544 2851 6 300 
675 
TOT.TIEPS 37204 7C53 21720 341 1660 6430 7999 1070 ltH7 20 
398 17H 
INTRA-CE 173349 16075 126965 8809 8319 13181 31775 4026 15728 91t1 3762 
7318 
~ONDE 2lry568 2~128 148685 9150 9979 19626 39777 5096 20475 961 
416( 9085 
540200 FRANCE 18 9 9 14 
I I 12 
BFLG,-LUX 2 2 
PAYS-BAS 5 5 3 
3 
ALLEM.FfD 18 18 8 
8 
!TAL lE 2 I I 5 4 I 
o .0. ALLE" 200 200 49 
49 
B0 ES IL 1700 137 6 1557 872 161 2 
709 
ARGENT !NE 1 I 
CHINF,R.P 380 100 51 10 52 167 202 35 5 4 
67 91 
TIERS CL2 1101 131 6 1558 872 161 2 
709 
CLASSF 2 1101 137 6 1558 872 161 2 
709 
FUR.EST 2~0 200 lt9 lt9 
AUT.CL.3 380 100 51 10 52 167 202 35 5 " 
67 91 
CLASSE 3 580 1CO 251 10 52 ~m 251 35 54 " 67 91 EXTRA-CE 2281 237 257 10 52 1123 196 56 4 67 800 
CEHSSOC. 45 1 10 7 27 30 " 
. 2 4 20 
TOS GATT 1701 137 6 1558 872 161 2 
709 
AUT.TIERS 580 100 251 1C 52 167 251 35 51t " 
67 8~A 
TOT. THRS 2281 237 257 10 52 1725 1123 196 56 
4 67 
I~TRA-Cf 45 I 10 1 27 30 " 
2 
" 
20 
M ON DE 2326 238 267 10 59 1752 1153 200 58 
4 H 820 
540310 FPA"jCE 11 1 9 1 35 3 29 
1 2 
8ELG.-LlJX . 23 4 15 4 lt3 4 
25 14 
PAYS-BAS 3 2 I 4 2 
2 
ALL~M.FEO 9 2 1 21 1 
3 16 1 
ROY.-U~I 18 2 3 12 I 97 7 11 66 
5 2 
IRLANDE 2 I 1 11 1 
4 
SUISSE 4 2 I I 25 9 2 
5 4 5 
AEU 22 4 3 13 I 1 122 16 
19 11 9 7 
AUT.CL.1 2 I 1 11 1 
4 
CLASSE 1 24 5 3 14 1 1 133 23 19 
75 9 7 
EXTRA-CE 24 5 3 14 1 l 133 23 19 
75 9 7 
Cf+ASSCC. 46 4 5 31 5 1 103 5 8 
10 11 3 
TRS GATT 22 4 3 13 1 1 122 16 19 
11 9 7 
AUT. Tl ERS 2 I l 11 1 
4 
TOT.TIERS 24 5 3 14 1 1 133 23 19 
75 9 1 
INTRA-CE 46 4 5 31 5 I 103 5 
8 70 17 3 
MONOE 70 9 8 45 6 2 236 28 27 
145 26 10 
540330 FRANCE 2376 1118 62 lt67 729 4806 
2386 178 907 1335 
BELG.-LUX 2886 1053 339 1260 234 3676 1160 
lt68 1711 331 
PAYS-BAS 76 6 63 1 91 8 
76 1 
AlL EM. FED 43 5 31 1 12 1 
13 55 3 
ITA LIE 49 47 l I 63 58 
4 76~ 
ROY.-UNI 745 18 270 1 317 139 1903 
~4 676 2 m 
JPLANOE 171 9 51 Ill it30 
23 128 
SUEDE 33 12 20 1 61 
20 36 5 
SUISSE 5 5 9 
1 8 
AUTRlCH~ "98 9 87 2 129 13 
110 6 
PORTUGAL 2 2 2 2 
ESPAGNE 2 2 3 
3 
YOUGOSLAV 59 5 54 29 
8 21 
.C.IVOIRE 39 39 3 3 
ETATSUNIS 6 6 13 
13 
BRES IL 1158 211 1 117 769 962 348 
2 175 437 
ISRAEL 1 1 I 
1 
JAPON 5 5 14 
lit 
.a.c-LE 883 21 284 21 410 141 2104 57 698 
39 892 ~18 
AUT.CL.1 243 14 57 172 489 1~~ 141 111 
CLASSE l ll26 27 298 21 467 313 2593 
57 39 1033 35 
EAMA 39 39 3 
3 
TIERS CL2 1159 211 1 117 770 963 348 
2 17 ~ 438 
CLASSE 2 1198 310 1 111 770 966 351 2 
17 5 438 
EXTRA-CE 2324 337 299 21 581t 1083 3559 408 
731 39 1208 1113 
CE+ASSCC. 5469 1139 '1130 438 1791 971 8711 1222 
2411 701 2701 1676 
TQS GATT 2114 298 290 21 533 972 3126 it05 708 
39 1080 89~ 
AUT.TIERS 171 9 51 Ill it30 
23 128 279 
TOT. TIERS 2285 298 29'l 21 584 1083 3556 405 131 
39 1208 1173 
INTPA-CE 5430 1100 1130 438 f91 911 8708 1219 
2411 701 2701 ~676 
MONOE 7754 1437 llt29 it 59 375 2054 12267 1627 
3HZ 740 3909 849 
54035~ FRANCE 321 321 
891 891 
BFLG.-LUX 165 1 164 267 
2 265 
ALLEM.FED 4 1 - 3 5 
3 2 
ROY.-UNI 37 1 2 1 33 240 9 
11 5 215 
AUTR ICHE 5 5 6 
6 
YOUGOSLAV I 1 2 
2 
ETATSUNIS 2 2 6 
6 
BRESIL 1 
1 
A ELf 42 1 2 6 33 246 
9 11 11 215 
AUT.CL.l 3 3 8 
8 
CLASSE I 45 1 2 6 36 254 9 
11 11 223 
TIERS CL2 1 
1 
ClASSE 2 1 
1 
F XTRA-CE 45 1 2 6 36 255 9 11 
11 221t 
CE+ASSOC. 490 1 1 485 3 1163 
3 2 1156 2 
TRS GATT 45 1 2 6 36 :Z55 9 11 
11 2H 
TOT. TIE~S 45 1 2 6 36 255 9 11 
11 224 
I NTRA-C< 490 l 1 '<85 3 1163 
3 2 1156 2 
MONDE 535 I 3 1 491 39 1418 9 
14 2 1167 226 
540360 FRANCf 62 24 11 18 9 111 
11 26 51t lit 
BFLG.-LUX 254 59 84 110 1 351 
64 l't8 138 1 
PAYS-BAS 51 51 102 
102 
ALLEM.FF!l 26 1 12 13 51 
3 18 30 
!TAL IF 4 I 3 11 3 
8 
ROY.-UNI 16 4 5 
" 
2 1 79 2C 24 20 7 8 
IRLANOE 1 l 6 
1 5 
SUE[\f 2 1 1 
~ANEMARK 1 
1 
SUISSE 23 2 2 19 107 8 
1 9 1 88 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1 000 RE/UC - Valeurs Schli.Jssel Ursprung 
Code Origine I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND 
td·T'- rcr~:: 7 E<:..P~f,~f 13 fiR£:- <:.IL 11 
tJ"L c 
-1-4 7 :J 196 2t< 26 30 1~ ~6 A. liT. CL .1 g 1 , 19 5 1 8 fLA'-~f- 1 53 ,, 8 25 215 <H 31 H if 10~ T J~C 5 CL2 5 2 3 11 3 8 CLhS>c 2 'j 2 3 11 3 8 f-XTP A-Cf 58 e 6 
' 
11 <5 22o ll 31 H 29 104 rr+fo.S<:..cc. 1 '17 61 :o 1~8 1 82 11 6d6 70 95 204 302 1~2 rr:: ~ r,l!.TT ">7 e 
" 
t 10 25 221 31 31 ,,) 24 AIJT.TTERS 1 1 
" 
1 5 rnr.rrccc; ,, 8 f 6 11 25 226 .ll 31 31 29 104 I 'HKA-C~ 3'17 ~1 '6 toe 182 1J 680 70 95 2U<+ 302 15 ~!lNOt 
'"' 
,., 44 114 193 35 91£ 1;1 126 23'> '331 119 
5404l (1 fCIH•(f- 26 11 12 1 Acu;.-L11'1( 12 11 1 0 -o\Y~-PAC:.. 32 32 ~tt::·~.rc:: 25 2 19 4 0 r··y. -\l~:r 65 41 19 1 l"''lfi~':Dr;;. 1 SUF~E < 1 ~11J s <:f- 12 1 A!JTO I Cl-11 1 :: ":PA(~",p: 1 1 
A[l::: I o H) 44 21 11 1 AUT.CL.l 2 1 1 CLASSE 1 1' 6 82 44 ' 21 12 2 FXT~A-Cr 1" 6 82 44 3 21 12 2 cc:+li.S~CC. 1" 7 4 95 2 1 ~ 42 34 6 r;s GATT l' 3 81 44 21 11 2 J\l1T. T I C'R S 1 1 T(lT.Tif~S 1•' 3 ?2 44 3 21 12 2 INT;:<A-Cf 15 2 7 4 95 2 11 42 34 6 r<.1nW'f 2" 2 10 4 177 46 14 63 •6 8 
54040('1 t::;)A'Kf 12 4 s~ 25 26 ~ELG,-LlJX 6 12 4 PAYS-RAS I 2 AIl F~. l=f'"' 1 6 4 I TALl E 1 4 4 R~Y.-IJ~l 4 40 2 37 I ["!LAMIE I I 4 ~I.JE l)f: SIIISSF 12 11 I ~I< Af l l 
Aiel f 6 53 48 AIJT.CL.l 1 4 4 CL 1\ S t:; ~ 1 7 'i7 1 52 Tlt.~5 CL2 3 l Clf.SSF 2 3 3 ~="X:TCA-C~ 7 7 tJ 4 52 CHASSLC. 21 11 76 4 27 31 TRS GATT 6 56 4 48 .6!1T.TJ~QS I 1 4 4 TnT.TIER$ 7 7 6J 4 3 52 IrHRA-CF.- 21 11 n 4 27 7 31 uflNClf 2o 18 136 b 27 10 83 
5 40 51~ fCA!\!(E 4t 2 193 6 lg(l 73 1755 472 24 769 490 BfLC,-LUX 2" 66 566 'il6 897 ~7 ~495 15> 1 1401 2130 383 P/\Y~-BAS 177 7 90 68 12 751 . 44 27~ 385 4<> Allc"'1.FFr: 9' 33 15 ?4 18 493 185 102 9& lOB !TAL! E 46 5 9 32 341 .16 74 2 22 9 onv.-UNl 245 44 I> 15 3o 144 1454 !So 3t 96 185 937 1 rtAr--.DF I' 
' 
-1 'I 83 22 1 3 57 \lr:FVEG !:" 1 1 SUFf'lf '1·1 1' 23 25d 30 '>9 136 32 FJNLM 10f z 2 lJ 10 DM'fM~~K iS 11 25 < 117 4 2 35 71 5 s LII ') ')F 1 32 2? G 83 13 7h5 1lt 27 51 489 71 hi1Te1CW 2,) 13 7 101 1 2 86 12 FSPAGf\1~ 7 4 1 24 15 5 Y'"'UGn)t/",V J',O 19'1 298 2~8 fl'1 L,=-G~~f ?'5 (-,Cj l 25 llJ 27o ~6 1 31 158 T(HC(n5L. 792 f:? 17<. .:'_9~ 41 214 g4d 79 211 3'> 5 57 146 1-!0r.Jl~ F I'=- 343 4 4•' 1 186 112 521 6 50 3 291) 172 P 'l\I'~AN t t: ne 173 <1·; 4 
" 
5 35c <61 73 3 8 11 P 1 1LGARtr: 1 1 1 1 • '~A =<:ne 1 1 J:TATSIJ'\1 S 1' 7J 11 ll 35 11 • .::uc; !r- fo,t). l 0
- 0::.'-: I l 1 1 AOG~"n l\1=- 5 j'j 15 T ~·[1 ~ I > 2 1 jliP,~·N 
'•' 32 10 19 ~6 
,t,:-.L;;: 4SS 7' 12 'jC 18' 171 h% 36c 67 244 CJt)B 1057 AI IT. Cl. t 2 ~ 7 
' 
4 21 2 ,, 55> 37 17 2 82 417 Cl.t..SSF 1 7 52 p 1 lt 5C 2C·' 4·~5 3251 397 84 246 1050 1414 A11T. Af'"" 2 1 1 T !!: c:- S CL 2 
' 1 5 19 3 16 CLASSf 2 6 I 5 21 1 1 3 16 tt•o.:? S T 1 t: 1 q ,ne 3-·t, :.c; 264 441 2GOZ 4.32 33t 361 386 487 CLAS'Sr 3 1Alq 3( H re ·~Cl(' 264 4 1·d 2i.02 432 336 361 386 487 f-XT~A-Cf 2 377 38g 322 35~"'· 465 851 5274 5 3G 42C tu< 1439 1>17 U+ASSCC. 2841 &11 3J7 546 1187 190 e83o 1847 n3 1526 3513 ton re: s GATT 28 l;' 1M"' 2'11 34S 2 78 73) 46o7 BO L 368 <>04 114t 1748 ~IIT.Tif~S 3?9 . c 41 1 lB7 121 on? 2R 52 3 293 zzq TrT.T!t~S ?"l.71 38S ?22 3 sr· 465 8'1 '>272 B2.9 42c t01 1439 1917 1' 1T:i A-U: c~ 41 tl1 3:'7 541 1187 HJ E8~'+ 1tl4t.- 923 152 5 3513 1027 r--nN·)f- 521P l((',J t2C. 69t 1652 1041 l4Jl'M 267e 1343 2133 49 52 3004 
5497(1(\ AllrM.fH) 
SillS SF 
540 
Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I TDC EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HlE \ 1 
CLASSE 1 1 1 
EXTCA-U· 1 1 
Cf+ASSCC, 4 4 
TRS GATT l 1 
TI}T.Ticcs 1 1 
INT~A-Cf 4 4 
Mnr-.mE 5 5 
')')')1"'\,; ~('A ~:c f= j:..? f: "J 1 ··2 l.J;7 37 21~9 1~65 \39 25 
f)ELr;.-LIJX 'J 7 3 -12" ? 246 39~ 213 1 179 
PAYS-BAS 4 '" 0 4r 4 10 113 3 28 5 25 ALL;:-v.cr:r '-l ~· ~ 147 3?? ')54t. 143 4551 126 21S 4lu7 106 
1 TALl t 12' ~ (· 1 '12 143 16 127 
Rrv.-tJ~l ;4 1J z: 1 60 47 12 1 
t <;t At"Ot :1/4 .i24 274 274 
<:;tJE:DE: '1 '1 u 19 
HNLANC£ 7?1 2til 1 b6 186 
':;IJI SS~ ? 4? 1 ~ 227 126 ll6 
A\IT: !Cbf 4o 46 2o 28 
P~'"~RTIIGI!l n 2? lB lb 
~<::PI\GN~ 5' 5•) 35 35 
Y;Jt!GOSLAV ?1") 52 43 ll) 1B 39 29 11 
GREC f G~37 318P 314 152 1941 3742 04? 1 24~ti zoc lOo 1464 2180 
TIJQC'1JI~ 112!>3 3 241'85 Cf.~7 25flS 42 221 334iJl 79411 17463 6607 1730 29t48 23963 
u.R. s. s. 17'o" ~ 45'q;> 4141 122 15562 l26til 55445 31660 317C 82 11573 8960 
R.O.Alll::'-' 262 IC' 2Z 14J l7d 51 18 1C9 
TCHEC05L. ?" 21'! b 15 
HC'NGPIE 7 > 2 n 3 10 
ALbA~!~ 11' 11a 74 74 
1\.I:R. I'>.J. ESP J2C 129 132 132 
• MAC':;( :') l :I. Y1 5C8 615 117 506 
.ALGFF Jl-- 112 H5 ~5 89 73 16 
• TU"'li5Jr-: 18 18 14 H 
fGYDTF ~fd':''; llfi<Jo ,,,,., 281 l4S2:~ ~m~ 39862 12211 1270 256 1412 3 f2002 ~nuoA~ 4Zol9 4~3? 1 ~'57 181 13969 . 34114 32}6 83C 165 11027 8856 
•• All 126lC 9759 1V67 906 865 l) 9186 t9U 883 712 641 8 
.H.VULTA 59 55 44~9 ?0 1073 '304 4058 3JZB 14 718 298 
.t•Jr,FR 21)9 '1, 1844 H zo_; 15 1467 1294 19 141 13 
.T(hAD 2 51 ('I" 15C)f)( 2 365 5<,46 1183 17934 11235 1746 3993 960 
• ~~~~:::GAL 16 2-4 1??' lCO 5b4 1391 894 67 430 
.C.! VO IF 1:'~ :34 t c;q ·~ 45 447 3219 l3J 7650 5032 29 346 2158 93 
• rosr lh '""f:: 1476 13' 11 ~7 1~30 107 
• '"'AHO~fY 152 71 11-Ct4 932 129?- 1499 489 106e" 7750 52S 997 1030 ~82 
N JGr-P I A llt1 1 22 619 42 5 15 817 12 546 252 7 
.C:AM~-.,CUN 1130 ':1, 7? ?4 129 l26H 1003 629 6bCo 4S39 95 925 650 199 
.CE~ITPAF. '0 29 7432 2?8 591 57d 6079 5093 154 381 451 
.("C~.GtlEFA 1"3 ~4 49 68 35 33 
.ZA ID f 2'"\ >),<:· 11) 121 c, 241 1184 135 2097 8~ 850 193 873 101 
• ~u;.:HNC'Y 1 t 1} 5 -· 460 1194 ZJJ 1263 31 339 752 141 
A"~GC:lh 3 l ') 7 7b l3d n 221 5 48 97 11 
c ... H}(lPJ~ 13- 21 96 13 119 18 85 16 
.SrMAl !A 3 3J 22 22 
.t<~tvV/1., ::,;) 1 95 72 72 
• fJUC:~ "JCA s 2 ~)6 7 "),() 2 614 6147 764 6279 473 1 466 4743 596 
• TA!\LAt-.1 t:: 21 ~; 22 t;<; 1498 l4'l 352 1576 14 53 1148 93 268 
""'rZA"1BlCU 13:' 1' rr lb 74 4gQ:; 73'Jo lGOOo 487 29 oo 3572 5858 
.~w~ArAGAt::C l' 
" 
25 2J 1 19 
lAMB lE 113"' 1130 t95 695 
~i~lA\'IE 
" 
3 
t-.A'~=R.Sl/0 ':144 &? 2b 139 94 422 66 18 278 60 
~TATSIJ*'!I 5 o59/l 131" 1 4 1:-t 3 5827 18638 23142 46.!92 9440 3169 4089 12754 169~0 
CANADA 2'"'~ 2')4 146 146 
• <:T-P. Nil Q 9 
" 
6 
~cxtQUE 2?4 f,:l. 4:7':> ?25 1828 2315 1422J 17076 3265 154 1206 171C 10741 
G'JAH~ALA 11317 t" -s 317 o7 2 <356 736-l 8230 418 236 475 1680 5421 
HONOUR • BO 1-"'4 ll"\4 74 74 
t--1-:'r.Jf"'.URAS 1 c. 19 17 17 
C::ALVA'Jrt-: '):) 4'-1 : 34<._. 319o 3196 
~'-liC6='AC:UA C~2/ 1 f'4C. 216 llr:' 43b~ 4163 6957 707 151 86 3169 2844 
C0 ST A R!C 17'• 171 125 125 
~r'!t-.A~A 1o'> 171 14 125 115 10 
(I 111 '\ 
'" 
5J 41 41 
Jd>.AA!QUE ?', 2) 20 
C C-L ·l~·iB I~ l.:.,"Z')'l l4L h' 11 ~~ 1 ':>"+61 'Jo 135 7o 1162 143 844 11405 24 
• ~uc IN AM 1 
oE:~<.ru 1 Q 1 '34 4"- .. , 2 s- '") 1'1~: 7c."! ':> l91J 15071 3179 229C 1651 638C 1871 
K;:;: <, 1t ,.:l. ~1 ':( .... 1 ;.12 111.:2 Q.::_a,· :..1~2? 14113 54o4_. 1~4J::< 7187 6637 18759 9&57 
c Hll I 1 41, 1'1 4? 9o 61 35 
C"L! V ( :- 4124 01- n~ 'J9l .:.::.~·, 7)2 3·J31 376 167 431 1512 545 
C'.'\P.V";UAY 27 'J ~ :''::!"- 7?t:. 01 
"'' 
57 16 JZ ta5 484 52 lC 36 43 
\1-UG'.It..Y 22" 222 z:. ... 204 
A:;c~ "'T T':c: 51f- 4~- 6• 62 3':2 29'> 48 45 
r_wyr>Pt:: 1 71 171 [do 1~~ t ! RA r"IJ lZt- 3 l 
"" 
97 23 
O::Y'J I'::: j1 'f 5"". s ~,-., '1 1cd1 C.l<.: r 'c 217°<'-t 26')3-1 4 ~ 32 1263 1'42 4tl54 14998 
I I~ AI< 
'" 
18 14 14 
t <J A~i 112 "1 ~17i.. "'- 2l 4t-31J 28) 1739 3d64 368 16 3296 195 
.1.r G•1A \1 I<: T Ill' 4'5-t ',-; 117 i 1')2'; 363 71 6 1(.89 
1 se;. Af-L u 011 1 ~ '"'':· 11'' !Gl 3520 33JJ 7161 1363 f75 128 2415 2!:79 
JrR')At\1 1 f- 4 48 4G 40 
~'-'A,·. • <3 ~" 'J 1 ~ 14~ 9i: 92 
Yf'-lc \! 1' [j 15 
Vf ~t ~' SL•D 11 112 12• 124 
D!J,KL;TA" l:-_i 5 i t .:,M<t ::' ">"'4 ') ~('; ~ 170~ 2428 12794 4410 188il 3725 1f95 1676 
I \10[ 142 1"44 ' l.(t",l 248 <;211 t78 1 79 162 
STKKT~ ? ?1 b 16 
PHILIPD}I\1 2 2 3 17 17 [H{ r._f t t.· • D l 1? 175 4 JI\PP,; 76 l" ,, 111 77 12 86 
1\!J~ Tt Al T-:- ,.- 102 .:?c 
"' 
384 514 15<:. 22 72 261 
A~l !::-
4! ... ~ 7! 'l? 629 52? 1ti 5~ 19 438 /'.l'T. Cl. l 10 'I 147 ~ l 87H' ')<,13 .. oL1G9 13 387'' !_·1 14! 10026 6C2d 44144 43928 
CL6C:SF 1 1 '?~ l/ 4147 1 47c 7 '3745 6_,1 -:~,y 62~Zd l343g'> 297(;1,.; 1v07o 6';47 44144 44366 
f '!,~~ c,~"l : 771 f.f-.l4 415;-) 1 ~.~f) 44 ~1 tf.787'J ~I ~~4 4765 3173 114 J4 3150 
l.I'T • A("" 111° -.,3 -.] z2r t:< t-r·.j 1651 86Sl <::J':-!7 7C H:d6 46J8 1390 
Trt-=.::s Cl2 <,j42 1 7:.7H ? ') 7?5 !_'3474 ll 7.:::: "3 <, 1145 ~J 2 t b 57'> )bi:J-lL 18113 1<>807 8;273 e8791 
(LA~~€ 2 o:,.t;~'+4 t.:.:-.:14 ~? '1 >: ~- ?~t<. ~ 7 1 '"t- ~· 1 t [2)662 3471;1 1 :'4o4 > 22948 21~66 104515 9§m t 11!:. t <: T 7h j l 45?1 <+lt--~ 122 1:'-'Jt.:::: l.2q41 5':l72':J _j1f2'7 .H8t3 62 11>73 
~ 1JT .CL.~ 1 1 ~ 4 
Cl A'. S t B 
' 
45?3 1 122 1 ot2 l29'tl 557 2'1 1 7 3 J 3lee s2 11'J73 H53 
E XTC: A-C 7 ~ ,,.. ~ 2 {<_, 1, s 4 3"'7"4 d Ill l76't.H 31221 ~) 1 ~e 36214 21N? ltOdl 146850 cc:+'\SSC 24~ (j1((' 14941 e 04] 4 37>o 71923 t-?53 14127 11071 lt 73 :>4 31018 
Tt C. (,AT 2 '14 ~l.J..7'"1 ., . 24' 17 ' .'J ~ J 71 o05 0005.~ '")':;7'") 17661l 17179 1:)"1.471 55786 
fi.I!T. T If 
' 
2'7 7 ;:c; 2 j 5'"'~ 3 b 1 ~21 12 7 5~ ...:14':1 <904 3"::l1'-; 4-i4 ... 7 6C381 
541 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT· 
~ Utopnmg 
Mengon- 1000 Kg- Quan- Worte - 1000 RE/UC _;_ Voleurs 
Cc* Origino I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG -CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
TOT, Tl ERS 501863 1326 24 34736 29oOO 151777 153126 372&39 98124 24~7£ <1C98 112878 llt!H 
INTPA-tE 10623 477 3846 5837 461 7535 341 2485 4374 335 
PIDNDE 745065 229f29 552~6 44541 218717 191>8'12 544762 166477 38fqq 32169 lfC23< 141!85 
550200 FRANCE 15 15 2 2 
BELG.-LUX 21 1 20 3 3 
PAYS-BAS 353 352 I 77 76 I 
ALLEPI,FED 9899 5~f9 580 342 3:!08 3206 1851 184 102 1C69 
ITALIE 20 15 5 7 5 2 
ROY.-U~I 21 21 4 4 
PORTUGAl 50 10 40 13 3 10 
ESPAGNE lOO lOO 10 10 
GREtE 761 232 528 1 8J 30 50 
TUIIQUIE. 234 72" 614 20699 2159 2347 95 2015 237 
u.P.s.s. 22 22 5 5 
R,O,AllEM 120 120 37 37 
EGYPTE 10 10 3 3 
ETHIOP IF 225 22 5 19 19 
• TANZANIE 211 20 3 3 
PIOZAPIBIQU 588 337 65 186 89 51 9 29 
PIAUWIE 21 13 8 2 1 1 
R.AFR.SUO 26 26 5 5 
ET AT SUN IS 2371)5 8228 1~C 112 11136 40H 5351 2494 57 35 l45f 1309 
~mml .. 3441 1303 49 116 981 992 912 343 13 32 261 263 1938 1938 246 246 
SALVADCR 290 290 39 )q 
NICARAGUA 5044 4985 59 635 625 10 
tot.OI'IIIIE 1019 1019 104 104 
BRESil 2201 542 122 1 1254 282 302 107 24 134 37 
ARGENTINE 511~ 503 57 57 
l!BAN 350 123 227 26 9 17 
SYRIE 3549 3549 335 335 
11\AN 35l't 20 3494 373 14 359 
ISRAEl llt25 1425 141 141 
PHILIPPIN 15 15 4 4 
CHINE,R.P 4161 201 81 3704 175 432 38 13 35f 25 
JAPDN 50 50 8 8 
AElE Tl 10 1,1 17 3 14 
AUT.tl.l 48114 qo74 200 112 321t63 62o5 7801 2619 65 35 3531 1551 
CLASSE 1 48185 9084 zoo 112 32521t 6265 7818 2622 65 35 3545 1551 
~\'h~0~t2 20 20 3 3 24133 2340 171 117 19743 1762 3287 528 37 32 2328 362 
tlASSE 2 24153 231t0 171 117 19743 1782 3290 528 37 32 2328 365 
ElJII,EST llo2 22 120 42 5 37 
AUT.tl.3 1tl61 201 81 3704 175 432 38 13 356 25 
CUSSE 3 4303 223 201 3704 175 474 43 50 35f 25 
EXTRA-tE 7661tl llf47 572 229 55971 8222 11582 3193 152 67 6229 lqltl 
~E+ASSDt. 34561 6867 595 358 21253 5~88 5725 2052 186 107 2071 1309 
RS GATT 3371tlt 9!17 322 113 19542 4650 6620 2655 89 35 2447 139~ 
AUT. TIERS l861t4 168~ 250 116 15202 1392 2532 413 63 32 1717 307 
TOT. Tl EllS 52388 !C801 572 229 3't744 6042 9152 3068 !52 67 416~ 1701 
IIITRA-tE 10308 6021 595 358 26 3308 3295 1927 186 107 6 1069 
IIOIIDE 869~9 17668 1167 587 55 .. 97 11530 14877 5120 338 174 6235 3010 
550300 FRANCE 5103 2311 300 2054 438 1300 539 82 527 152 
am:&~~x 7988 5170 1147 1647 24 1556 770 223 557 6 9031 ~'titS 1627 4806 150 2240 71~ 41t7 !C52 27 ALLEI'I,FED 13~t62 lt41 1789 4977 1255 3947 2001 417 112t 403 
ITA liE 2779 479 2300 437 46 391 
ROY.-\1~1 3050 'tt9 986 286 1083 226 953 201 412 57 198 85 
SUEDE 15" 3 97 59 26 1 13 12 
FINLANOE 9 9 I I 
DANE MARK 139 139 58 57 I 
i~mHE 2524 638 10 142 1603 131 7C6 227 9 65 382 25 1978 l61t 35 1327 452 487 32 13 365 77 
PORTUGAl 166 16 113 37 53 5 38 10 
ESPAGNE 28 20 8 9 6 3 
I'IAlTE 78 41 37 13 9 4 
YOUGOSLAY zm 55 2077 448 7 4~~ GI\EtE IC 31 176 51 3 3 
TUIIQUIE 51 19 20 5 7 20 8 5 3 
" u.R.s.s. 206 206 17 17 R.D.AllEM 272 27Z 64 bit 
POLOGNE lt2 19 23 4 I 3 
TCHEtOSl. 2052 73 357 1622 280 14 1>3 203 
HONG Ill E 1576 727 32 535 282 227 7't 8 86 59 
BULGARIE 39" e 213 178 134 3 84 lt7 
ALBANIE 83 83 22 22 
AFR.N.ESP 8 8 2 2 
.TUNIS lE 34 20 14 7 5 2 
EGYPTE 9497 897 2~4 42 4633 3721 4350 421> 85 13 2588 1238 
SOUDAN 339 5 334 89 I 88 
.SENEGAL 7 7 3 3 
.t.JVOIRF 6 f 2 2 
mn~~IS 25 4 4H 10 1 9 1>181 725 4200 413 381> 1849 236 1358 56 112 87 
CANADA 221 135 20 19 47 58 26 5 3 24 
I'IEXIOUE I I 
SAlVADOR 50 50 17 17 
INDES Ott 18 16 5 5 
COI.OI'IBIE 703 355 15 333 267 132 5 130 
IIRES ll 10 10 5 5 
URUGUAY 55 55 14 14 
l!BAN 79 53 26 26 19 7 
SYI\IE 146 45 10 91 3b 11 2 25 
ISRAEl 36 36 7 7 
PAKISTAN 967 41 446 86 245 149 351 IC !57 19 82 83 
JNOE 369 94 ~ 226 60 183 45 3 102 33 
THAILANDE 91 42 49 34 14 20 
SINGAPCUR 89 89 21 21 
tHINE.,R.P 410 70 55 22 187 76 65 14 ~ 3 27 13 
JAPON 3182 1106 568 242 1115 !51 1320 489 2t8 89 40~ 70 
HONG KCNG 464 22 49 391 2 79 4 17 57 1 AUSTRALIE 10 10 z 2 
AElE sryt6 1426 1144 431 4110 9·15 2285 522 472 124 958 209 
AUT .tl.l 12109 2015 48C8 715 1690 28til 3771 768 163t 157 535 675 
tLASSE 1 20125 3441 5952 1146 5800 3786 tC56 1290 2108 261 1493 884 
EAMA 13 n 5 5 
AUT.AO~ 34 
tt6g 
14 7 5 2 
TIERS CL2 12966 7lb 187 5997 4456 5499 675 265 47 3016 14q(> 
tlASSE 2 13~ 13 16~1 716 187 5997 4470 5511 1>85 265 47 3C 16 14q8_ 
EUI\,EST 'o630 800 397 2595 838 748 118 74 391 195 
AUT.tl.3 410 70 55 22 187 76 65 1 .. 8 3 27 13 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schliissel Ursprung 
Mongen - 1 000 Kg - Quant"a Wotte - 1000 RE/UC - V-
Codo Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG. - I NEDER-. .I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. ITAUA EG-CE ITAUA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND . LAND (BR) 
CLASSE 3 5'4C ft71"1 'i5 419 2762 914 813 102 8 71 418 201 
EXTRA-CE 38178 5952 t 725 1752 14579 Sl70 12380 2071 2381 405 4927 z~n CE+ASSOC. 38b78 I?HO 5747 6424 IC~43 2064 956:; 3552 HOB 1H1 2533 
TRS GATT 33509 4f46 6635 1~40 12957 7631 11296 1804 2363 379 4536 2i}~ AIIT. TIE PS 43 54 1244 70 !12 1586 1342 1001 252 23H 26 385 TQT,TIERS 37863 5e90 6705 1752 14543 8973 12297 2056 405 m~ 25 9 I NTPA-Cf 3836 3 13538 5 727 6424 10807 1867 9480 35 31 1403 H31 588 
MONOE 76541 19490 12452 BIH 25386 11037 21860 5608 3784 1836 7454 3111 
550400 FRANCE ll 2 8 I 25 2 21 2 
HLG.-LUX I I I 1 
PAYS-BAS B 7 I 22 I 19 2 
Allf~.FED 36 9 11 13 3 40 14 13 7 6 
JTALIE t 3 3 9 I 8 
SIIEQE 2 2 4 4 
SU!SSF 2 2 8 7 1 
MAL TE I I 1 1 
G<FCE 17 17 29 29 
FTATSU~IS qz I 91 69 3 66 
COlllMB lE 19 19 14 14 
PEROU 103 103 116 116 
BPE S ll 5 5 6 6 
OAK I STAN 27 27 17 11 
!NOE 1" 1 
AFLE 4 2 2 12 7 4 1 
AUT .CL.1 110 te I 91 99 32 1 .. 
CLA SSE 1 114 20 ~ 91 111 39 5 1 til TIFFS Cl2 155 24 131 153 20 CLASH 2 155 24 131 153 20 
OTRA-CE 269 44 3 222 264 59 5 4~ 
111 CE+ASSCC. 
. 79 29 13 13 19 5 126 44 l6 1 
TRS GAn 2 33 8 3 222 221 16 5 1 
AUT.TIEPS 19 19 14 14 
TOT.TIERS 2 52 27 ~ 222 235 30 ~ 44 1n INTRA-CE 62 12 13 13 19 5 97 15 a 
Mf'NOE 3 31 56 13 16 19 227 361 7<t 16 12 50 209 
550510 FPANCF !55 63 7 29 56 495 152 32 135 116 
BELG.-LUX 251 26 165 36 24 1149 116 773 169 91 
PAY~-BAS 107 58 49 440 1 m 220 Allf~.HD 147 2 24 88 33 707 8 31>0 231 
ITALIE 176 45 56 2 73 461 42 95 3 3u pnv.-u~I 22 1 I 3 17 26 I 2 4 9 
~\IF OF ~ 3 8 8 
DANf~APK 1 I 12 12 
~U!SSF 33 16 2 5 3 7 170 62 9 30 23 46 
AIITFICHF 1 1 
pnRTUGAL 45 3t 9 69 56 11 2 . 
ESPAGNE 14 12 2 22 18 1 3 
~ALH 5 5 8 • YDUGOSLAV 53 27 I 5 20 146 110 3 19 14 
GPFCE 26 26 44 44 
TUPOUIE 30 '0 35 35 
TCHECO<L, 77 15 62 159 52 il 105 HDNGRIE 5 1 4 16 4 ETATSIJ~l S 25 2 9 13 I 133 8 6 33 6 
CANAOA 4 4 8 8 
CnLflMBlF 6 5 I 10 • 2 B•ESIL <)~ 92 1 123 122 1 
!<RAH 2 2 7 7 
PAKISTAN 114 R5 29 123 93 30 
INOE 2 2 2 2 
CHINE,R.P I 1 6 6 
JAPON 32 22 10 127 86 <t1 
AIISTRALIE 5 5 18 11 
AHE 1n4 52 12 10 6 24 286 119 22 56 34 5!1 
AUT.CL.1 194 18 83 32 30 31 541 34 195 123 143 lt6 
CLASSE 1 29R 70 95 42 36 55 827 m 217 179 177 1n TJfCS Cl2 217 92 68 7 30 265 96 15 
CLAS~F 2 217 92 88 7 30 265 122 96 15 
EUR.FST R2 16 4 62 175 56 14 105 
AUT ,(l,3 1 1 6 ut CLASSE 3 83 16 4 63 181 56 14 
FXTRA-CE 598 162 183 58 47 148 1273 275 313 235 206 24lt 
CE+ASSOC. 892 73 257 262 187 113 3331 167 653 1168 8<t5 491 
TPS GATT 530 162 127 57 38 146 1162 275 23lt 231 18~ 236 
AUT.T!EOS 12 1 9 2 32 4 zU B TOT, TIERS 542 162 127 58 47 148 1194 275 231t 235 Z4lt 
l ~To A-CE 8 36 73 201 262 1P7 113 3252 167 574 1168 845 498 
~ONDE 1434 2?5 384 320 234 261 4525 442 887 1403 1051 742 
550523 FCA~CE 17 11 4 2 57 2<i 1 14 13 
BflG.-LUX 10 2 8 28 6 22 
PAYS-BAS 41 34 7 73 58 15 
ALL EM. FED 43 
" 
i2 5 1 74 12 45 11 6 
ITA LIE 133 33 13 87 304 39 1't 251 pnv.-UN! 2 2 12 10 1 
QA"'fMARK I I 3 
~UI S SE 5 61 346 1 213 I 1804 1085 2 5 708 lt 
AUTRICHE 2 2 
ESPAGNE 2 2 2 2 
YOUGOSLAV 10 10 11 1 10 
G0 ECE 15 9 6 24 14 10 
P.C,Att<~ 6 6 1 1 
BULGAR lE 3 3 4 4 
nATSUNIS 3 3 11 8 3 
PEROU I 1 5 5 
POES!l I 00 HJO 106 105 1 
PAK!STA~ 30 10 20 32 10 22 
.Af:LF 564 346 2 1 214 I lti21 1085 12 5 714 5 
AUT.CL.1 3~ 11 3 6 10 lt8 16 8 14 ~~ CLA SSE 1 594 357 2 4 220 11 1869 1101 d~ 13 728 TIERS Cl2 131 10 120 1 143 10 1 5 
CLASSE 2 131 10 120 1 143 10 127 1 5 
E'-'R.EST 9 9 5 5 
CLASSf 3 9 9 5 z~ 0 XTQA-CE 7 34 367 122 4 220 21 2017 1111 139 ll 729 
CE+ASSCC. 2 ~q 49 90 13 104 3 560 7l 1"6 34 290 11 TOS GATT 71~ 358 122 4 2l4 12 1988 1097 39 13 719 
AUT.TIERS q 9 5 
WT.TIERS 719 358 1?2 4 214 21 1993 1097 139 13 719 25 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit~s Werte - 1000 RE/UC :..... Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I l FRANCE I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC EG- CE EG- CE IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
I~ TO A-CE 244 40 90 13 98 
' 
530 57 14< 34 ZoO 19 
M ON DE 975 407 212 17 318 14 25,3 llbd 285 47 ll09 44 
550528 HANCE 14 17 1 1 5 59 39 5 5 1C 
R<LG,-LUX '1 2 2 27 127 10 6 Ill 
PAYS-BA< 32 1~ 22 63 24 39 
ALL'M,FEO 29 20 6 1 144 107 24 1J 3 
!TALl E 110 74 4 32 430 333 12 85 
P<'Y, -UN! 5 5 26 3 23 
SUISSE 61 24 33 4 321 141 147 33 
YOUGOSLAV 60 48 12 184 167 17 
EGVPTE 2 2 6 6 
ETATSU''l S 4 2 1 I 19 4 t 9 
JAPON 1 I 4 4 
AHE 66 24 B - 9 347 141 3 147 56 
'g(i~~e 1 t '~ " 5~ 13 207 4 177 26 I 31 24 2 81 22 5,4 141 4 3 324 62 
rmMt~ 2 L 6 6 2 2 b t 
FXTOA-CF 113 24 2 85 22 560 141 4 3 330 82 CE+Assrc. ZZo lOt, 4, 10 60 5 823 474 1J2 33 2Cl 13 
TOS GATT 131 24 2 b5 22 50·1 141 4 3 330 82 
TOT,TIFPS 113 24 2 B5 22 56J 141 4 3 33C 82 
I "'lRA-(C 226 106 45 1r 6C 5 8.23 474 102 33 2C1 13 MnNnE 3 se l3f'l 47 tr 145 27 1381 615 106 lt 531 95 
550590 I=CANCE 12698 1 cr:ao 173~ 3162 121 2C'l5J 11906 3208 4807 227 
B'LG.-LUX lC'ti 32 2tU t:i12 ~ 1334 251 18173 464 7 11206 192 5 395 
PAYS-SAS 11317 1~32 34~6 654 7 17356 nz4 55q~ 9B7 
ALLEM,Hn 4160 481 c;:,~ 3': 7 '2 
1 '·>66 
11')8 7Cij1 1047 S7E 4792 190 
!TAL IF 2~ ')22 1173 t9.H )0 52 235!lb 2064 6940 2704 11A78 
0 0Y.-UNI 1482 784 05 171 42'1 3 229o 111B lt:C:O 285 711 13 
IOLANDE 10 3 IC 2 I 187 IB4 3 
NOPVEGE I ! I 1 SU<DE 17 2 l.J 31 <; 6 !6 
Fl~LANOE 6' 62 5t 5t 
nANF'I'IIAPI<. 2 1 1 ~UISSE 04:) 141 4 68 342 4J 17 21 445 2? 215 s 53 B5 AUTP I (.HF 4~2 114 I 327 lJ 1C51 nr 3 75G 2B 
PORTUGAl 53 Jr 1tt 1~"36 92~ 247c 12) 7467 114' 1347 13o1 3423 167 F~PAGNE 88 51 211C 1027 944 414c 15 9812 2084 15~3 1 Ob9 5C6B 4B 
G I b.aL TAR 11 11 11 11 MAL TE 1378 59 ~':14 4< 62e ~9 2C03 94 79P 66 Sl~ 128 
YOUGOSLAV I·J019 B68 21 7008 2122 12~48 1:49 I 27 E71'i 2<52 
GRECE 178 ?5 1 s1e 1139 3Cl6 ll55't 138 2896A 3173 1697 4616 19llf 1tf 
TltRQUIE 242"' 414 4 343 1771 11736 59;,2 2598!.1 521 4371 18.13 12049 6324 U,R. 5, S, ~ 3 5 5 
R.C. HlfM !56 14 9P 44 273 16 182 75 
POL JGNE 125 b 17 1 J2 132 H 17 107 
TCHECOSL. 32 2 I ?9 39 7 
71 
31 
finNGRIE 33 8 25 99 27 
OflUMANIF 8 8 IJ 10 
BULGAP!E 149 27 122 231 25 20t 
ALBANIF 
" 
31 3h 36 AFR.N.E~P i I 2 2 
,MA~OC 17 5 ~ 4 21 1 t s 5 
.ALGERIE 1 
' 
2 2 
• TU!\ l 5 Jt= of 2 b/. 2 61 3 56 2 
EGYPTf 546A 4"':.' to5 33 43b -. 74<71 'JOo 937 74 5912 
,MALl 1e 7o 59 58 
.SENEGAL I 62 IU 232 232 
.C ,I VIJ 10 E 1 I I I 
o.AFR,SUD 54 54 76 76 FTATSU~IS Qs 4" 3" 21 2 lb2 f BB 72 14 
MEXIOUE 4Q 39 5 5 6 7 ?3 5 s 
t No=s ccc 17 5 1< 16 6 IG 
f,l C'MB If 33 51 2Et 25 142 ll5u 17~2 47f'!~' 504 31 17" 1c9l 2295 f"1UATEUt: n u 17 17 
APFSIL I! 7 51 79S ?74C, '71)7 569\ 5oJ 148':12 11J2 47BS 120" 7d3 5tl8 
LIB A~ I' I' 12 1< 
SYP I E Je 
'" 
42 42 I~F.AEL 27? 16 ::a.::: 226 4!3 22 34 :j 57 
JnF'!JANTE= 7 7 
" 
9 OAKISTAN 6&15 1451 }.}53 lb-4 1332 249:> 04413 1415 ll09 194 1273 2467 
1"4Ct- ne t:21 5 <3 3 795 t 82 6 !Cl 6 T~A l LANr~ 23 zj 2! 21 ~ALAYSIA I I 5tNGAPf'UP I" !' I> 13 CYH.!:, P. P 5~b 24~ 1 c~ t,. ?> '<'l 755 HI .28'-o 28 67 (~P[~ suo cc 57 7 31 191 96 I< 81 JAPC~ s? 3 3 ~ 11 1 7u 7 141 2B 
T .~1\o'AN 7 D' 57 17" 9> 437 H L>' 9;,. £37 lH tC5 25 Hllf\4(; KCr--;r- l ~ IJ l! 11 DIVlRS ~n 
' 
t 1 I' 
Af=L ~ 7':.:: 7 lbS: 1'-t.'-::o !174 'jt22 1 "3 12 5b.:l 2710:: lcoc 199 5 51",43 109 
A1JT.CL.t 62f: c;q ~476 71:-t~ ?C1C:· 1 1513/ b4 ~2 7<;5: 7 t~2S b(\ 7 7 951 4t:S83 9027 CL AS SE 1 7.._ Cl 2 f 7171 ~-<St? 716~ ~h76:: dfl5 czc7'J St-41 IC42t 9846 ~2o26 9336 F ~~tt. 2 4} 24 ~ 2SI ,9) A1 1T. AfHJ e~- t7 ? q 4 84 6 u 2 9 5 T! ff- S Cl2 z· ... ? t z 3123 t "" 2 l4bn 1: 3'; E 4eo, 3tt:ZC· 3t'f.t: 7t-')7 18J7 17£lt 5503 fl!<..5SF 2 zct) ""<; 33tJC. f, 51'? l4t-L 1J3tc '1C 13 JC:t,(4 4lt} 7btS IE3S 1722 5 55 CB f- ttP .. E: Sl 5"7 14 I "'? 2t 339 J:;2:; 16 <; 258 n 47( AUT,.Cl,.'::t S"'t"" 24t- 1''':> z, ;d 7 ':;'_., 371 .(6<:. 28 67 CLA.5~F 3 l ', 4.:3 2f-~ I''" 152 4<? 3'7 l~b.J 3b7 297 25h 1 1·1 ~37 ~ XT' A-CE l 1127o 1 c f': ~ l:)t",?C' r:-7 7{: 5?17> 1 "lt-'oo 5 1 ~t 2 'JCO }<.}(j} 18~S 2 }1C43 7Cl52 15!81 Cf+ASSOC. 1 ~ }'' 3 ~ E<L<tt 2'-ll:..t le 2 3 44~":7 {:t_4 14lt<j 1 !177 3 317 51 l:t3':>1 6·:<21 7307 
T!:' s GATT 5~t-28 7:-t:7 Ct<.,t_ ~ ">( ;· 271C2 :7 ~ 3 t7";1,t'::- Sl4C 117C5 4757 35c2t U47 A 1 JT.TIER~ 52<J2 t55 ~-- .. 4~(. lcf5 .( c ~ b 754~ Ir 51 0~7 745 245C 2739 TnT.TI~~-S ')jp~-;r- 8162 le- 'r 3c;9- (_ 6>:< 77 7771 74C.2t l :.?')0 12~62 'J5~2 38< 7 6 8886 CIVf::~S 
' 
t I I~ Tf\tTFA-CE ss J:: jQ ~(C~ 1 ~ t' ~· 7 132 34 21 QC~ "t;.-, 'jf::272 '?1t:J 2 £5421 21 s 1 ~~ 2t:u47 812 "''I·~W= I6'UZ l64l<t i 4 2 ~ t 22C 13 737cL.. 143 7:'! 216541 .::'?S':>3 44( 1 "3 :L3E?j <;i;l<t9S It 193 
55Q6Q~ J:CA',(f ?4" l!L ' 14 1-, 3t 37 1~67 16 10 t 2248 fo t:-l'~ .-U1X 2~~· jf 2 l. 3 2071 Id< 21~"".6 o7 I< 01\YS-BAS ;r 4'- 232 75 15 7 ALL•'"'.FED I~? 
" 
'? 4" I; 7 24 7( 1JC 384 151 PAL!E If If 3 1C'A 32 ~ 59 1 ~rY .. -urq ' ' 2 1 65 1 40 1 8 sr IE'!E 
" 
4 Gh~fMACK 2 I ~ lo 13 <)IJJ<;Sf t<:; 4 ; 5 ~ 07: 4 ~2 2r, 3 779 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s 
Schlussel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUX EM B. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) 
AUT' !CH, 2 2 22 22 
F<PAGNE 1 1 
yr,uGnSLAV 22 21 1 91 u 5 
GR fC E 4 2 2 5 2 3 
P.D.ALLE~ 4 2 2 
PfllCGNE I 1 3 3 
TC~ECOSL. ' :l 7 7 
• PAL I 19 10 17 17 
• SENEGAL 1 1 
<rAr~uns 4 ' 1 36 23 11 2 J ~P·}N :l 1 2 
AEL E 81 4 8 t:> 59 978 5 37 77 72 787 
AUT.CL.1 3" 5 2 22 1 136 25 3 1 10C 7 
f LA<; SF 1 111 5 6 f 32 60 1114 30 40 78 172 794 
EAMA 19 19 18 18 
ClASSf 2 19 lo 18 18 
FUR. EST 4 1 3 14 2 2 3 7 
CLASSE 3 4 1 3 14 2 2 3 7 
FXTR A-CE I 34 24 6 8 33 63 1146 48 42 er 175 801 
CE+ASSCC. 7 25 P3 \66 262 76 138 7091 304 l4t5 2565 34 ~ 2415 
T<S GATT Ill 3 4 f 33 63 1119 £6 37 78 17~ BC! 
AUT.T!ERS 4 2 2 
TrT. T! ERS Ill 3 4 8 33 63 1123 2& 39 80 17: 801 
I~TRA-CF 7 02 62 164 262 76 138 7068 284 146'2 2565 342 2415 
M ON DE 8 36 €6 170 27r'- 109 201 8214 332 1504 2H5 517 ~216 
550700 FRA~CE 43 15 3 7 18 167 t:l 45 33 26 
H!'LG.-LUX 2? 1 6 15 120 5 26 89 
PAYS-BAS 8? 52 30 400 280 120 
ALLE~.FED 4' 3 6 1( 24 176 15 24 43 94 
I TALl f 13 3 1 9 82 18 1 3 60 
pnv.-U~I 4? 19 1 1 21 354 149 11 5 189 
~tii~Sf 19 1 s 111 l 1 168 
AUT'IC~F 1 1 
F<;PAG~f 2 2 5 5 
FTAT<U~IS 1 1 
I<PAEL 1 1 3 3 
PAKISTAN I I 1 1 
CHI~E.R.P l I 2 2 
TA I ~AN 19 19 36 36 
Aru:_ 61 19 1 1 40 526 151 11 6 358 
AUT.CL.l 2 2 6 1 5 
CLASSf 1 63 19 1 1 40 2 532 152 11 6 358 5 
T !FP S CL2 21 19 1 1 40 36 1 3 
CUSSE 2 21 19 1 1 40 36 1 3 
AUT.CL.'l 1 1 2 2 
CLASSE 1 1 1 2 2 
FXTRA-CE 85 39 2 1 41 2 574 190 12 6 361 5 
CE+ASSrC. 203 7 73 zr 61 42 945 38 368 117 302 120 
TPS GATT 65 19 2 1 41 2 536 152 12 6 3<> I 5 
AIIT.TIHS 70 ?r: 3d 38 
T~T.T!ERS 85 39 2 1 41 2 514 190 12 6 361 5 
!NPA-CE 2')3 7 73 20 61 42 945 38 368 117 102 120 
MO~ DE 288 4t 75 21 102 44 1519 228 380 12 3 663 125 
5 50800 <DANCE 2 27 11 9 204 3 587 42 29 502 14 
RELf..-lUX 6~8 8> 117 432 1953 325 383 1244 1 
PAYS-BAS 4')6 18 388 1085 1 57 1C27 
ALLCM.F<o 3('9 137 36 131 5 1147 489 151 472 35 
!TAL! E 4<; 18 1 3 27 219 62 4 16 137 
R~Y.-U~I ~ 1 2 13 5 6 2 
~UEClE 2 2 
f!NLANDt 3 3 12 12 
DAN!cMARK 2 2 5 5 
Sli!SSE 39 39 139 2 137 
AUTr: ICt-'= 52 52 249 3 246 
PORTUGAL 1 1 
EC:PAGNF lH 18 35 35 
ynuGr·SL/IV 49 49 105 105 
GPFCE 13 13 35 35 
TUR C.UIE 12 1 4 3 1 3 28 2 11 5 3 7 
TCHEtOSL. 89 7 10 12 211 16 17 178 
HnNGF<JE 1 1 3 3 
E=TATSU~IC: 56 11- 4 1 22 13 90 10 10 5 55 10 
A°FS!L 60 45 15 107 68 39 
!SRAFL t8 6& 163 163 
THA!LANOF 9 9 20 20 
(1-tJt:F,F<.P 'If 36 64 64 
crRt:( <:pQ 1 I 4 4 
Ji\P!lN R1 2 1 7b 285 9 1 275 
TAll~ A"-! p 8 29 29 
Ac:LF 91- 1 ~ 93 409 3 8 6 392 AUT.Cl.l 3? 1'J e 164 -16 590 21 21 11 520 17 
CLASSE 1 28 10 s 7 217 16 999 24 29 17 Sl2 11 
TT FRS CL 2 4( 45 101 323 68 255 
rLAS<;f 2 46 45 101 323 t8 255 
fliiC • ( $ l <)0 e 10 72 214 19 11 17~ 
A'IT.CL.1 jf 3o 64 64 
CLASSE 
' 
1?~ 44 10 72 278 83 17 178 
EXTP A-CE 60i1 f3 ?4 17 450 16 l60J 107 97 34 1345 17 
CF+ASSfC. 16 54 245 70 2i-3 1065 11 5054 879 265 905 2948 57 
TR~ GA"!'T 5 21 25 se 14 419 13 14.d 38 8t 29 1258 10 
AIJT.TJFC~ s. 37 17 116 67 49 
T'}T.Tlf;<: 075 t2 50 14 436 13 1537 105 86 29 1307 10 
I~JTPA-(f 16 2° 244 66 26'J 1051 8 4991 817 254 9GO 2910 5C 
"''JN[\= 2nq 307 120 277 1501 24 6591 984 351 934 42 55 67 
'515~91 (I Ft<M CE 71f:. 44 20 611 31 2294 195 52 1816 231 
E~LG.-LUX HI 21 235 71 8 1111 51 748 274 38 
D~YC:-B/IS 29? 11 1.2~ 67 86 985 27 409 308 241 
Alli~.F~r 675 187 P3 225 18J 2489 &42 428 78 7 432 
!TAL IF 291 17~ 3 27 89 1395 669 30 141 555 <OV.-U~l 14 3 5 3 1C3 15 3 11 50 24 
'J'~PV~G~ 1 1 5 3 2 
SIJFnf 2 2 15 1 14 
F!NIANCI 3 2 1 
f!Af\1! MARt< 1 1 t 6 
5-lJISSE: 61 42 14 5 280 10 3 100 120 47 
AtJTC I CHF: 7~5 6 195 4 829 3 1 27 78? 16 
PrJF TUG AL 2'l 1 15 7 64 4 39 21 
F~PAGNr:: 5 3 1 I 15 7 1 6 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengon - 1000 Kg - Quantitu Worto - 1000 RE/UC -'- V•loulo 
SchiUssel Ursprung 
Code Ori9ine I FRANCE I IELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG · CE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
vcur,n<;t.AV 567 37 114 88 32• S38 48 2't1 16<; 4H 
f<£CE ~2 13 19 87 27 6G 
TIJFJlllf ?88 1 15 87 1& 167 535 l 19 191 26 29~ 
u.P. s. ~. 150 15S 25t:l 258 
P.D.ALLE• I I 3 3 
PCLf:GN F 14 2 60 12 135 4 101 10 
TCHECCSL. ~61 41 59 280 9 &61 86 116 64~ 16 
HflNGR I E 54 6 3 4> 142 22 ll 1<!9 
i:'nti~AN IF Ill 5t 10 45 195 BB 1 22 84 
e'ILGAqJ[ 88 31 51 128 't6 82 
AlBAt..ll~ 1 1 b 6 
, TU,, IS If lP 18 46 46 
EGVPTF 32 14 18 42 14 28 
."!(GCF, 61 bl 123 123 
.c.1vr1~f 1 I 
GHM:A I I 
• TOGQ I 1 
.CA"'4t:t: ru'\J I 1 2 2 
.CE~·.TF-f" • A0 Pn 151 157 
fTATSUNIS 5741 H 2 21 5650 26't6 IJ6 5 3 59 2413 
CM!ADA 1 1 
~OESIL 88 13 19 5o 157 29 H 92 
A~GENTtt..!l: b 6 9 9 
I ~PA '.:l 11 11 21 21 
IM' 0 ?• • 2 16 2 63 19 5 28 11 C0 YLAN 1 1 
THAILAN0f 1 1 
5 J~S.APCIIFI ?9 29 55 1 54 
CYJ~~,f:.P 171 149 15 1 303 27~ 18 1 
(~pc f sun 2 2 3 3 
JAF8N 31 I 15 15 85 2 29 54 
TAH:AN 242 41 14[· 61 400 7l 246 n 
HONG KOIJG 142 3 62 17 291 6 131 154 
MACAr 2~ 28 45 45 
• POL VN.cR 1 I 
•r:tt l•,7 4 67 224 12 1302 H 7 180 995 81 
AIIT.CL.I 6664 Ill 15 20' 167 6161 4310 191 24 442 35't 3299 
CLASSE I 6G71 127 15 270 386 6113 5612 224 31 622 1349 3386 
F4MA 142 142 264 28't 
AIIT.~O~ 18 18 47 47 
TffO 5 CL2 f.!')f'. B l H 21d Z't9 10~5 105 5 35 519 m CL~SSE 2 768 2?3 2 16 21& 249 1426 431> 5 35 5IS 
EliR.EST 8&3 2f:~ 74 H6 130 1734 457 1 151 SOS 218 A!JT.CL.3 171 149 15 1 303 278 18 
CUSSF ~ 1n54 412 I> 81 416 130 2037 735 1~ 160 90!i <IS 
0 XTRA-CE 6793 762 32 3b1 1080 6552 9075 1395 55 817 27B ltC35 
Cf+ASS[C. 278> 565 <73 594 861 472 9227 1946 1081 1919 3n41 1238 
TRS GATT 7591 232 2 210 821 6260 6681 404 18 60d 2283 3568 
AUT. T! ERS 122 356 15 IC 216 125 1241 63£ 18 ltl 402 111 
TnT,TifPS 8313 588 17 280 1043 638, 8122 tr-36 36 626 2t85 3139 
I~HA-CE 23''5 3Sl 258 507 844 3U5 8214 1589 1062 1128 2~53 
.. m ~n~GE 11',98 1153 2qf'l 814 1924 6857 17349 2984 1117 2545 5726 
55('193f"l F~A~KF 18~ 15 ~CoB 1484 10427 3046 53S34 10758 3850 29G41 10279 
HLG.-L'JX 13~96 t88t 33H8 2830 592 38774 18255 10152 9124 1243 
PH~-BAS 116 81 1962 ~6;)1 4796 132l 31111> 6431 11564 158>5 3326 
AllfM,He 2"13 ~6 12(11 2 284 51>4~ 5216 61441 20186 8134 18323 14196 
I TALl E ~31t- 983 687 270 I'M 16760 5332 2672 1101 7655 
RnY.-U~1 25"~ !Cl qs 237 H2 1<;34 467l &80 313 523 754 2142 
IRL'tiOE 4 J 1 23 15 6 2 
Nr)RVEGt: ,,, si 17 n 1 28 6 38 SUEDE 231 5 17 123 5 1269 22 92 404 736 35 
F 1NL ANN 8S 1 24 64 444 B 3 100 3U 1 
OA.Nf"M.A~K 151 1 q 141 696 4 4 53 632 3 
SUISSE ,:Yll 54 7 Zf 46 716 514 17039 4796 lt75 397 751>5 3806 
AUT' I CH< 13 ';A I r,7 4H 56 1014 133 661>9 457 226 213 5019 75't 
P':'F'TUGAL 5 47 tc2 32 112 218 3 1734 -452 90 ~63 Sic 13 
E<PAGNF lf9ij 1284 32 !OR 8~ tao 3360 2323 167 279 21& 313 
•NC~RRE 3 3 13 13 
GIP'AL TAP 9 9 11 11 
Ml!LTF 29 16 13 89 48 41 
Yl"lUGPCiLAV 8b25 7(8 315 864 1672 5066 12343 1C27 439 134~ 2669 6863 
G~FCE f 84 21~ 74 23~ 289 81 1830 600 p9 ~22 496 153 TI_IROUlf. 2677 1~17 374 51~ ~53 214 4441 1723 11 767 850 324 
u.R. s. o.. 259~ 1255 3e9 403 254 289 3171 1597 't75 50C 294 305 
,.Q.ALLf• 2':'f 180 6 19 l 302 253 9 36 4 
Pnt CGNE 14~4 63r 1(·0 99 233 392 2563 1167 226 135 543 't97 
TCHfCrSL. 278·' Ht 128 53 11&6 197 6314 1135 213 94 4611 261 
H""~~GF<J ':: 9 30 493 1 51 300 79 2205 107& 1 1&0 805 135 
R011MA~H 29 57 824 43 Z2 20 36 32 3808 1323 8~ 33 2313 55 
PliLGA< H 6?1 52 14 340 215 866 96 20 464 286 
A.lBANJf ~9Q 399 332 332 
.•ARGC ~3 18 3~ 150 64 86 
.TUNIS le 1819 lf21 198 2911 2580 I 330 
F~YPH 3?57 "334 . ., 94t- 147 1884 4575 456 76 1266 219 2558 
• "1lt;EF 1 1 14 14 
.SFNFGAL 1 1 5 5 
.c. r vr I'>: I 1 13 13 
GHA~A 4~ 21 24 52 23 29 
• TOG(I 3 3 
.DAHOtotFY 2 2 
.CA•EPCUN 361) 3fJJ 719 719 
.CfNTR.AF. 2'i zo 63 63 
,KENYA 1 I 
.~AL'AGASC ' 3 35 35 
.cr,o•Fs & 8 17 11 
J:' .AfP .• ~110 
1736! 
I 
FTATSUN!S 81C:7 3~48 322C 26~ 619 141 6348 1751 c2C 1546 non 
CANAOA 8n 5 21 ~0 3 I 275 18 69 179 ti 1 
MEXIOIIE .l4' :('4 14 5 588 519 60 8 1 
HAITI I 1 
I t-!f'lc- S ccc I 1 
COLOMBIE 121 27 39t-- 30't 1010 57 649 304 
HlliATHP '2 1 ~ 19 52 25 27 Pf=~0U 2 2 3 3 
B!<:ESIL >'74b 314 11 10'5 2703 1875 s22u o21 22 158't 353 ~ 2458 
ARGENT I''E 7 2 8 8 
li8A'I 2 2 12 12 
SVRIE 1 I 3 3 
lOA" 2 1 I 
A~='GHA~!I!'T 20 20 22 22 I,. AE l 1Rb 2' 6 6 345 ll 1043 67 18 18 915 n JOROAN I~ 15 15 27 
8'H" En 4'; 45 5o 5o 
PAKISTAN ~854 1535 2?1 1112 1211 1175 7013 l~H 161 2058 1455 H04 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I NEDER- I DEUTSCH- I TDC I BELG.- I EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
I ~DE 3Cf9° 1507 10 189 1971 1?2 ~539 2750 
'" 
~~2 279! Hf 
CFYLAN 1 I 
THAILA~Df 1~1 61 35 5 141 79 53 9 
11;0CNE~1E 16 t I? 79 14 2 1 12 
~AlA VS lA ~33 264 69 487 3o4 LC3 
Tl"')J;: o. 29 29 j3 33 
S !I';GAP(UO 1167 ~E:4 261 61 281 1604 897 333 118 256 
CHINE,~.P <1666 5504 113 ~813 <Cl 35 13595 7561 157 5504 276 97 
COPFE f\l:fl 60 60 90 90 
cnF.H 5UD 4291 72C 10>9 119( 1022 11<8 5756 tvl4 220 1680 1341 1501 
JAPOt; 7203 277 !54 446 1175 L>l 6042 ll62 442 1209 2937 392 
TAUiAN eH4 2UI 35 7 3177 747 2252 119>7 3244 385 ~386 1073 2869 
HrNG KH!G 2H4 36 19 233 549 1537 3801 BC 29 459 858 2375 
~ACAC 147 Q Lb 12C 166 13 42 Ill 
nJVFFS NO 1 1 
AflF 6727 9?? 221 564 <414 2606 32172 Hll IUL 1981 15528 6791 
AliT.ct.l 24499 t853 4207 2517 4464 645d 46237 13124 9e61 4964 9111 'll77 
CLASSE 1 312 2 6 7775 4428 3C81 6878 9064 78409 19735 11122 6945 2409 15968 
FAMA 401 :19~ 3 854 814 2 3 35 
AUT.Ac~ 18 RC lf47 35 198 3079 2661 1 86 I 33C 
TIEF S CL2 38C 32 7H9 S90 922!: 9117 11028 53202 111't4 1066 12903 128H Ht48 
CLASSf 2 40313 ~814 E'>O ~263 9111 11229 57135 15219 1C67 12991 1284~ 15.,13 
fU<.EST 11937 4G50 673 661 4949 lb:J4 19566 6649 1014 998 9030 1875 
AUT.CL.3 Q726 5564 113 3~13 201 35 13685 7t'>l 157 5504 21f 97 
CLASSf 3 21661 9614 7R6 <474 5150 1639 ~~m~ 14300 1171 6502 930t 1972 r XTR A-CE 93202 272C3 61('4 16~18 21145 21932 49254 13360 26438 46790 32953 
Cf+ASSCC. 72896 2n310 1 0~78 11575 20261 10672 218289 5H02 34C65 34703 63C31 29888 
TOS GATT b2849 na17 4722 eoe 2 184C6 17822 124193 28990 IIU7 13771 42452 27713 
AUT.T!H~ 24" 11 ICII4 934 H52 tan 3614 34398 14466 1156 11390 2988• 4398 
TOT. T IH S ante 2;9 ?l 5t:>o 16(·34 2(13('3 21436 1585'11 43456 1242: 2~161 4~44C n111 
n1v•os I 1 
INTP~-cc 67~54 17C 3~ Y63( 10791 19419 10176 2C80ij5 50H'4 33128 33426 61681 2~046 
~ONDE 1612 5~ 44241 15734 276~9 40564 32108 376881 100059 46488 59864 108411 H999 
550971 FRANCf In 26 I 93 6 460 83 5 353 19 
8ELG.-LUX 42 b 3 25 6 253 15 15 129 94 
PAYS-BAS 22 I 4 f 9 164 1 18 2~ lU 
ALLEM.FED 131 57 12 51 11 573 207 40 211 115 
!TAll f 3& 6 I 4 27 239 42 15 16 166 
oov.-u~I 1 I 24 3 4 11 
NOPVfGE 1 1 12 12 
SUEDE 1 1 
5li!SSE 7 I 6 26 lG 1 14 I 
A liP IC~~ 3 3 21 21 
rSPAGNf 2 1 l YOUGOSLAV 1e 3 15 29 22 
GOECf 7 7 22 22 
TUPOUif 2 2 4 4 
II.R. S. S. ? 2 3 3 
~.O.Allf~ 38 7 31 39 13 26 
PfllOC.NE 10 IC 24 23 1 
TCH<C~SL. 37 I lt 20 64 1 30 53 
HrNGP If I 1 5 5 
rOUMAN lE 9 
' 
24 29 
<TAT SUN IS 17 14 2 I 90 62 21 7 
I~· Afl 1 1 
C.HINE,P.P It 16 36 36 
AFL~ 12 I 9 2 84 14 1 J9 30 
AUT.CL.l 44 16 2 11 1~ 147 66 22 37 22 
CLA S < ~ I 5t lo 2 1 20 17 231 BG 22 I H 52 
TI~•s CL2 I 1 
CLASSE 2 1 1 fuo.en 97 14 7 se 2n 184 32 13 65 54 
AIIT.Ct.?o 16 16 36 3t 
CL•SSF 
' 
113 3P J 5f 20 22C 68 13 85 54 ~XTPA-U 169 .6 57 4' 17 452 l'oB 35 86 131 52 
CE+A~!flf. 3~A 74 43 59 160 32 1715 275 156 247 695 342 
TOS GATT tn3 25 2 u 33 17 343 lJ(J 22 60 109 52 
AIIT.T!fO< 57 19 7 31 A3 44 13 26 
T'IT.TJE~S l6C 44 9 57 33 17 426 IH 35 86 109 52 
INTOA-Cf 359 72 'o3 5~ 153 32 le89 271 156 247 tB ~lt2 
~c~'n 5 :>8 118 57 116 193 49 2141 419 191 ?33 8C4 394 
5 50999 f<A''CF l'54b 435 2&G l67C 2U4 11911 2319 1366 1>889 1317 
RELG.-LUX 1171 35':', 43e 341 42 3462 1035 1147 1149 1!1 
PAY5-P.S 6~0 275 11': 264 2b 2012 671 477 763 2m AllfM.Hn 20 32 4~1 141 976 424 9161 2733 942 3150 
I TAll f 1414 676 0\ 94 553 6497 264C 487 424 29H 
P~Y.-11~1 t7 tr 2 11 39 5 337 54 17 45 186 35 
HLANrF 7 I 6 25 4 21 
"·"lRVEGf 
' 
2 1 14 5 8 1 
~llfDE f £ 4 57 3 19 33 2 
0 1NLANCE 51 b H 8 198 23 15e 1 lb 2 
f'IANf~At~ u 1 12 39 6 28 5 
S•IISH 83 38 I 4 32 8 t>04 261 21 l2 246 54 
AliTD ICt-1': 587 ~2 I u 460 18 2125 181 10 179 1647 lOB 
pnnuGAl 2 2 
f~PAGNE L< 14 7 l 1 109 t5 7 11 15 5 
Y~UGrSlAV 1 ~t;i 1 t5 73 225 3 14~ 77 
GRECE 154 44 11 8? 17 422 130 37 225 30 
TIIRQIJI f I I 3 3 
IJ.P • 5. S. 1~ 2 8 26 3 23 
<.O.AllfM 1n 27 9P 3 127 3'1 79 9 
PrLrG~E 229 2CJ6 17 ~ 527 'o81 4C b 
TCHFCML. 1056 4PO 5 1~6 196 219 15S4 709 8 222 347 308 
HrNG~ If 335 U9 40 26 623 476 72 1 74 
J<OlWANtr: 318 iC I I 167 14 464 213 3 217 31 
.~ACQ( 6 t 25 24 1 
• TU• IS I< 0 9 35 35 5TE>':PALEO 1 1 
.~~lAf-ASC 4? 42 63 e3 
fTATSU~IS 8~4 659 14 72 15 lC't 1150 666 55 195 !GO 134 ( ANLOA 2 2 6 2 2 2 
.,.!=XIOUf I 1 
r.toAHMALA 1 1 
~PfSIL 12 q 3 30 2b 4 
I SPA EL ~? I 51 281 2 279 
PAKISTA~ I 1 I 1 
l'lDE n 47 H 12 179 ~ 86 2~ 64 
Ct-Hfi.!E,FI.P 46 I? , ... 80 25 55 
J&PrN 143 10 8 125 5t2 59 34 46'1 
TAIWA~ 3~ .. 224 f>b .. 10 533 391t llO ~ 20 
Hf'fl;(. KCI>IG q 9 20 20 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC :....._ Valeurs 
SchlOssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
AELE 761 l:?C 4 4P 54b 31 317~ '>0 I 46 71t 2148 205 
AUT. CL.! 138" 7'!6 t< 16'> 238 178 27C0 948 259 477 798 218 
CLASSf I 2141 P66 t7 ?13 786 209 587d 1449 307 75 3 294t 423 
ft\~A 42 42 83 83 
AUT.AO• 15 I~ b·') 59 1 
TJf- C $ Cl? 4:51 ?2S 122 n 3l 1047 402 222 318 105 
CLA~q ? sr-s 282 122 73 31 !!9fJ 544 22 2 31E m EliR.EST 2131 1182 4'> 255 401 248 33t:l 1" 21 &0 305 670 
AttT. C: l. 3 4fl !2 34 80 25 55 
CL AS SE 3 2177 1194 4'> 289 4GI 248 3441 1>46 BO 360 67!: 371 
EXTHA-CE 48 26 2342 112 624 l26J 468 lC 509 3939 387 133'> 3942 9C6 
c:::+ Ass cc. ~1~7 llo94 793 1b1<J 2f<45 ~96 33611 7354 4262 6332 11777 3886 
T0 S GATT 3769 1711 oO '44 1207 467 8525 2726 274 665 3608 852 
AtiT.TifR'5 ~25 '>29 41 !98 3i-, 21 l4lo 0:,30 1t 245 104 53 
rnr.rrtc:s 4614 224) L1 542 1243 488 9941 3664 350 IIlO 3'il2 905 
I ~TR A-Cio 78q5 1 7'i2 782 1797 2828 696 ~3043 7G79 422~ 6107 11747 3885 
MrNDE 1272! 4134 8Y4 2421 4086 '!11>4 43552 !IC lb 4612 7442 15t89 4791 
se; en no BfLG.-lllX 2 2 
PI\YS-H/15 5 5 
ALLE•.FED 32 3l 
!TALJE 21 21 
PnY.-ltf\.;1 15 !5 
"liE:OE 1 1 
QAN~"'I~RI< 2 l 
51 II 5 5f 46 46 
A.!JTHJ(HF 1 1 
~ ~Pil. GNf I 1 
ETATSUf...IIS 2 2 
AFL E 65 65 
/JtiT .CL .1 - 3 3 
CLASSE I 6& 68 
EXTRA-CE 60 68 
c ~+A. ss re. 6" 60 
T<::.S GATT 68 68 
TOT. T! H s 6d 68 
PHRt.-Cf 6J 60 
MLl~~nE- 128 128 
560110 F~MJCF 21() 55 7 4-: ' 0 53 7651 '>031 lq340 7432 817 742 4 3667 
RFLG.-LUX tcr. 3~ 3C,4t; 488' ~729 2372 1522d 3240 5024 5C62 1902 
PAYS-BAS 274 74 1779 '222 18207 4266 254 76 1276 2782 1Pi74 3144 
All''M.FfD 79H! 2 C~66 17134 11532 30639 74396 19462 17455 11256 26223 
!TAL If 25467 5801 ?4~ 1 3446 1372, 2;m 530 5 2454 3C76 12>3 3 ::<:r•v. -U"!l S4 3"~ 09o 3'Y 5 81 3194 2!52 889 2447 56 315 2 1313 
I<L'>'OE , 3 I I 
JQLANDF 24 24 11 11 
~·(1~ VEG f 15 6 9 
" 
8 8 
SUE "F 21 21 17 I 7 
C!HAN[f I 1 
C·AN:::MAPK l5 25 n 
248 
29 
"UISSE <;8 7d UE9 o55 255 5746 333 94C5 2382 1178 5274 ?2 3 
AUTC: ICHC 5 58 c 78 471 276 8 54 2H 
~~PAGNF 3 3S !9q 2 i 30 108 277 151 3 1 26 ~6 
YOUGOSl AV 7~ 1 2 7 2 33 I I 31 
u. F. S. S. 3 2 2 
~.I).Altrf.' 97 15 6":' 22 63 11 38 14 
PDLC·GNF ~8 2 5 21 10 25 2 4 15 4 
TCH~COSL. 7r_'4 10 266 426 2 334 6 122 205 1 
t-lf1NGRJJ: 471 2S 61 31" 17 347 22 43 2 24 58 
oour-lA"J Il 1741, 19r ~0 17 1279 22J4 1983 154 27 13 754 1035 
bULCARI~ 635 29 lo2 1''; 10 424 429 20 97 8 8 296 
.'-~APrJC 1e 18 11 11 
R.AFR.SUO 43 43 40 4C-
ETATSUNIS 2<'J42° n74 7 2'6 671 92'11 1797 26354 1921 10800 569 11741 1323 
CANAOA lq6 13 28 !57 262 13 38 211 
MEXIOUE 
' 
3 1 1 
LIB~N 45 45 51 51 
I~~ 4 r::L 56 26 3J 35 12 23 
CORE E suo 3 3 2 2 
JAPCN 4B91 -270 93 !55 3415 88'11 3947 2d(J 85 134 2S20 528 
TAH'AN 18 !B 31 31 
AUSTPALIE 2 2 3 3 
D I VE-l:: S '-D 2 ? 2 2 
r. rl ~ 199 3" 3t61 3i:Hl'l 351 9te4 2Qo8 17601 3271 3t25 32 0 852t 1859 
AliT.CL.l 2h' )1 1>;51 74,l4 828 !28 26 3092 3)928 2 352 10901 705 14727 2243 
CL4SSE 1 459 31 5? 3tJ 11204 1179 218S'- o06J 48529 5623 l452t lC2 5 2 32 53 4IC2 
A LIT • A~'f'l Jq 13 11 11 
T 1 tr-' S CL2 12'i 32 93 120 15 m ClhSSF 2 143 32 Ill 131 15 
~I!P.EST ~6'14 244 3~6 381 2')46 2717 3183 191 !BB 204 120t 1394 
CLASSE 3 ')6g4 244 1)o 381 204b 2717 3181 191 188 214 1<06 1394 
c XTkA-CE 517 oB 5782 1!57r lSF-C 2396A 8888 51843 5814 14714 1229 24474 5t12 
C~+AS~CC. 1698 21 31192 3( 2b 7 2072,._ 45316 42326 15 8219 29283 30123 20173 H693 34947 
T!~ 'S GATT 504 4fl ~738 11 ?16 14b7 23645 82d2 50097 578 3 145!:5 1164 ?4241 5154 
AIJT.TIER~ 13)? 44 254 93 323 Sod 935 31 159 65 233 447 
T nr. T 1 F ~ 5 51750 5782 11 57J 1560 23968 0870 51832 5814 14714 1229 24474 5601 
f11Vt-RS 2 ? 2 2 
INTRA-Ce l698J3 311<;2 3(' 2t 7 2(;720 45316 423·'1:i l ~82Cd <928 3 30123 <C 17 3 4 3 t9:: H93f 
:-ini'-Jf'l~ 221~73 3f::.976 41 b3 7 222&0 &9284 51196 21oo;J 35099 44837 21402 68!67 4051t8 
561120 I=PANCF 17772 ~ ~5q 1651 6397 4165 11311 3413 1031 )<;a 7 2880 
fiFLG.-LUX 73"'3 G?S 2228 J958 162 Stf-37 410 1391 268 9 91 
P~YS-RAS 1317 2 !:'15 71) 734 13 33€ 383 
-AlLE:"'1.Fro 55~1 t62 1 L 1 S 211C 79) 357d 586 1209 1251 532 I TAL I E 13lt, <;114 3'7 IF 26j 886 t50 27 7d 131 
Rnv.-u~l !46d? 6743 462 8 99 3 2229 oY 7b74- 3511 2474 558 12 d8 43 
ICLA<\'L'E 1 1 1 1 
NrRVEGF 4 Jq0 153 135f' i687 22'10 207 753 Li30 
SUFrE ~151 l46t' 11 18 511 1064 2961 895 640 297 1129 
FTNlANCF 60 36 197 1~44 1995 3C6o 116 2055 8S5 
nANf~ARK 31 30 15 15 SUIS.SF oz 2_() 17 25 32 8 11 13 AI_ITP I Chi= 1 '50 1Q 
' 
5GA 3120 11659 229 8218 I 351 165o 6152 58 
F"PAGNF 1 I 
YOUGOSLAV 3449 36C 2686 394 1717 192 1380 14 5 
GOfCF zq 29 47 47 R.O.ALLfM 2163 t21 u-s ZR 5 152 964 311 478 118 57 
POLOGNF 191 9 2 127 52 223 10 2 I 50 61 TCHECC'SL. 55 I 54 35 1 34 RfllJI-':ANI~ 7 43•1 21~ 7205 6 304q 92 2S 56 1 FGYPTF 5C: 59 27 27 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EIN FU HR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitlts Werte - 1000 RE/UC - Vakturs 
Schh.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
r: Tt> ... ~~~~I') 5 ~ ~ 5c 
'" 
"1 32° .. z JoZ 70 30 35 17~ H 
lA~ AOA ' ' > 
; 
JAPLI,'\1 7!~ ~~4 1•' I! 40.7 66i; 2. 57 7 7 389 Tt!WAN u 2o 26 
ArL f v~._.;;_4 €~(.7 6":l.'J4 5991 11" 5G4 ll8 2139•J 4~14 341~ 3275 992 7 !01 
AI,.,.. • ( l .1 1· B I 7 t•4 eo 4275 5417 43b 5d4-l '<4b 36 2289 2b86 188 
CLA"f I 5•'h <t l C.171 f>l.tll'} 1 C266 <'4031 754 27 2 3Y ':>·~62 HII 5564 1281 ~ 2e9 
T If::-~ Cl 2 17 
"" 
13 '>3 27 26 
Cl1\S~E 2 77 
'" 
13 53 27 2b 
::-1_1~. ~ S T :1p 3 ~ t3: l1;:t' t:: ~f n~t 21u 427l 3l! 572 ll9 3140 119 
CLASS f 3 C,(J1b t 3C t "3i'b 28t 7366 210 4271 321 572 ll9 H~C 119 
cXTkA-CE 
" 
5 ') 1 ~-HC:l 1 t_>;l4 lU'Jc; 2 H417 071 31563 53b3 ~110 5683 15953 ~H 
C'+l\).5-ff • -~ 3 3 l f: ?7 2 3 p l'22 U99 11357 5117 21643 2159 4987 3757 7237 35C3 
T'S GATT ?b345 91811 b(lC. ~ tr2o7 3l~Rb o12 30525 5077 3631 5565 15906 351 
At IT. Tlf·k <: 2177 t?l 11 t zg~:> 165 991 HI 419 118 83 
TnT.TifD') 6 ~~ 2 2 <::~Cl 7 c', ~ 10>52 3llt!8 977 31>16 538 3 ~110 5b83 15'106 ~l't {fJT!.: A-(t=" 3 32 ;:!G ?77": ~:2?. htl9Q 11l2? 5117 21 ,, 2159 ~987 3757 7190 3503 
~o;,nr-..OE c, "J.B. 4r 12"24 1 ~ t/f lt;b£)1 42745 6094 5 315'1 7542 9097 9440 231~3 3937 
560211 FPA'<CE 2?~ 11 47<'J 14C 311 ltd-0 lt!542 ~~21 144 276 13701 
'l"L•;.-LLIX 1 !"\b 3:':· 1?37 ~5 82 8916 9183 1397 H 92 761tl 
PAY.S-B~C: hi) -,1 426 ')1 6 l84 5lH9 5327 335 5lb 386 ltC'IO 
All f:',.. Ff:'1 2!nS5 tP14 21& I 1"\C 11o20 211b4 7195 2232 944 10813 
I TAL I r- 4d44 16~t> "0 3 44 411 4757 3720 ~62 35 540 
0 ":'Y. -Uf·d 1 7 ~- "l7 5E3~ 5172 1084 564 4882 1356j 46tl9 3709 1242 69~ 3226 
T ~L Al'~r'lf 11 11 l<' 12 
~rcvF GE 11 11 7 1 
~1Jl <:. <:.F 1H7 21 17 2n 103, 28J 1137 18 23 11 d94 191 
PrFTilGAL 14 1 33 16 16 
J:<:P A.G~,·j: 1 ''l?2 14(.< 4l B 31 84~ 126 I ~4 613 
G~BRAL TA.Q \0 10 12 IZ 
"1A.LTf- 4') 40 15 15 
vnuGf'ISL!\V 1 q2_ 1 I" I 97 I 96 
PflLeGf\1 f ? I l I I 
TCH~·COSL. ?2t- 205 20 I ho 133 12 I 
oniJMA~IE 17~ 20 4 155 81 H 2 65 
~Ill GAP lE 392 392 248 248 
s~unAN 22 22 13 13 
<TATSII'IS 4')41 2o' 75·"' 722 1772 lOll ~584 399 590 1119 1711 765 
CANAOA 146 57 o4 5 lOt! 4Q 55 4 
!SPAfl 20 20 11 10 
JA.PG~~ Zd~ , 28? 236 3 233 
A 11ST~A.LI~ 17 17 14 H 
0 !VF" <; ~0 131 1~1 157 157 
Aflf 1C. 2 I)C l)f!~f:_ 5ld'> 14 -) 5 1603 5201:> 1~72) 4707 37 32 1253 1588 3HO 
Al'T .(L .I 62 69 49o 834 733 1820 2384 5922 570 1>46 1131 1759 1808 
CLAS<;E I 25528 t: 3 5lj A ::2 j 2138 3423 7590 20o42 5285 4~7t! 2384 3~47 52tt8 
T !ER S Cl2 ~' 42 23 23 CLASSE 2 4? 42 23 23 
F.tJP. tS T 1q.; 225 4 21 549 476 1~7 2 13 314 
CLASSE 3 79(: 225 4 21 549 476 147 2 13 3H 
r:xTI:'A-c:: 2h ~6C, t51C 6..;2. 7 213o 1444 8181 21141 5~32 4380 23~4 3360 5585 
cFqsscc. 656 37 11723 7915 12?9 118d 42722 58993 12647 7631 1170 1294 3bZ51 
TRS GATT 25q"t-'-t t-::1q 6027 2127 '3444 1767 20868 5~32 438C 237 2 3360 53H 
AUT.TIE'S 4'5 11 414 273 12 261 
T"T.Tif"5 2t )CS t57'i 6!177 213P 3444 Bld1 21141 5~32 4380 2384 3360 5585 
D!VfR' 1H 131 157 157 
In>l~-c= 65817 12723 7'15 1289 1188 42722 58993 126~ 7 7t31 117') 129~ H251 
MQ'JDt 92131 1943'3 13942 3427 4632 509J3 80291 18236 12011 3554 4654 lt1836 
56~220 f"ANCE 966 249 5 nz 6b6 H3 3 520 
82LG.-LUX 14 52 11 I 1436 ~ 114ti 23 2 1719 4 
OAY~-BAS 15 1 14 27 12 15 
AllEM.Ftf' 21 54 327 4 2r 1703 2<'27 372 5 24 1826 
JTALI E 116 13 l'l2 I 73 14 58 1 
Pi"'Y .-Ut. I 3r 6H I o 7 18 58 1193 3047 6 5 1968 1068 
Fl~LAN0° 1 7 5 5 
sutssr 1 n 10 13 13 
rsPA.GNF I q I~ 16 16 
~.A.>=R.5UO I I 
FTATSU~IS 7111 zz; 1-J?l 1552 28 83 143~ 7391 116 1002 H48 3092 1533 
c A.~J,1f1A, 64 h4 48 48 
v=~< Zllfl A 61 61 22 22 
J AP('N 4 '1 z 415 426 2 424 
TAI' .. AN 
' 
2 4 ~ 
rJV'PS '·0 o1 '7 t5 65 
Hlt 10 7a le 17 1858 1193 3J60 6 18 1<;68 1068 
AUT.(l.1 7o~d 223 1 ~- tl -1 1552 2892 1884 78B7 lib 1050 16~9 3CY9 1973 CL AS SF I I 071 o 231 11'4 1552 475"' 3077 10947 122 CoB 1649 5067 3041 
T I Et·' S CL2 L3 61 2 26 22 4 
ClASSE 2 6' 1>1 2 26 22 ~ C)(T!<;A-CO::: 1C779 233 !1--4 1613 475\' 3079 10973 122 1068 1671 5C67 3045 
cc+As<oc. 46 J 3 352 155 26 1451 2419 4761 421 226 29 1735 2350 
TRS GATT 1:'716 233 1 k4 !55 2 4 75(1 3077 10947 122 1068 1649 5067 30-H 
AliT.TIF<S 63 61 2 26 
16H 
4 
T0T.T!(RS 1" 179 233 llf}4 1611 4750 3079 10973 122 1068 ~067 30~5 
f1TV~~s ;7 37 65 65 
1.'-JTqA-Ct 46 ","~ ~'52 3')5 26 14~1 2419 4761 421 22t 29 1135 2350 
M(•N'1E !54"" ;85 1546 1639 o2rl )498 15799 543 1359 1700 6802 5395 
~6131' 1-C'A:'-.CF ~1~7 ll24 1445 6(11 £73) l'i58 429 442 22t 861 
HLS.-L'.IX 111 z· 32'Jb 2:'95 5058 1361 472' 12o7 491 2553 U8 
PAYS-BAS ~ 5 31 t4tj 112 5 tliO 70o 3953 19~ 268 3220 270 
ALLE~.~<D 2H11 2175 1"87 14556 9193 6622 670 ~42 2874 2~36 
I TALl F '1.S 24 ?87 76 594 2662 2237 96 33 213 1895 
~:: llY. -UN I 6776 492 122n 2P 51 122 2091 1631 197 298 4Zl H 668 
l'LM'DE 614 49 53 5 30 29 2 21 b 
!\lnPvt-Gf 2d 2 2o 4 1 3 
<;UEO[ B1 19 4 2 62 16 3 1 12 
t: II\Jl A"J['F 17 17 5 5 
rANEYAj:K 14~ 99 41 24 16 8 
c:.!IJS<;~ 2791 174 2~1 
"" 5 
t!94 1227 405 13 38 43 1~1 m ALJT~ ICI-E D1'i t 14 41 337 897 276 1 18 9 75 
tSPAGNf "'?.4 16 5 40 69 2)0 113 13 5 8 87 
f1 AL ,..>= 41 41 6 6 
vruGr~LAV 712 712 161 161 II.R.s.s. 1•" t9 53 <; 10 3 3b £0 11 1 6 
~.C.ALLF114 11Jh 47 tt·:; )6 99 21 71 7 
D()l OGNf ZR 1 27 5 1 4 
TCHF( OSL. ':i-)4 477 27 ;6 48 8 
H:J~SRIE 5b:· 43 165 293 59 84 13 18 4~ 9 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg- Quanlitft Werte - 1000 RE/UC -'- Velours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I IIELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (811) 
~~ll"'AN lE ?644 45 1"J55 32 1512 6~2 2~ 213 16 323 
Plllt;AJ<. I E H7 212 23 112 b8 ~1 3 2~ 
tGYPH 15 15 1 ~ k,AFN,SUO 2 55 t 2 .. 9 54 1 ~~~c FT4T<;U~IS 231 8~ 9('1 4'.;t::7 1~65 690 ~~-~· ~b4t;, 2ae D~e 7CO H2 (~f\4\l.A 29'1 2~ ;7 31 194 91 11 s 6 63 
rrtrMel~ 11 11 z 2 
A'Gf NT I "'f I I 11 2 2 
liBAN 7 2 1 1 
I!=~ .Aft 64 64 11 11 
I'Dt If 14\ 8 e CHI~f,F.I' e 8 2 2 
JAP"~ 53H 10 7 9 512 201 1 2 2 19C 
AUST<ALIE 35. 35 13 13 
~.ZCLAI.fE 10 10 2 2 
SJ:(C ~ T 43,r. 436G 1646 16~6 
A Elf: 11137 7c;i'! l't55 3193 13el 't318 2356 230 354 ~75 46 t 1031 
AUT,CL,I 26116 1C99 4L63 257d 7b5 16991 7321 313 tm 736 177 ~731 ClASSF 1 37253 1889 6118 5771 21~~ 2 13()9 9677 543 1211 443 5762 T JEO S Cl2 ne 92 25 10 15 
CLASSE 2 11~ 27 qz 25 ID 15 
fll" .c;~T 4989 ltl 1814 85'i 386 1769 982 61 368 108 78 3H 
AUT,(L,3 8 8 2 2 
ClASSF ~ 4997 ltl HH b59 39~ 1769 964 61 36@ 108 60 3t7 
r YTP A-CF 42369 2050 193l U3C 2587 23170 10686 604 2G86 1319 533 611o4 
CE+ASSCC, 57949 6314 4~12 lb695 H433 13995 19~99 222& 1372 4020 71'94 3985 
TRS GATT ~9921 1934 7124 <113 22~2 22908 IC363 563 1989 1238 .. 76 60'17 
AIIT,TIEPS 24~8 lit 8(6 917 345 . 262 323 41 97 81 57 47 
TnT,TtHS 42369 2C5C· 7~~2 663C 25P7 2317J 106b6 bOlt 2086 n19 533 61""' 
~IVERS 4380 4380 1646 16"t6 
INT~A-C~ H949 63H "t512 ld~95 1443? 139'15 l~"t99 2<28 ~312 ~C20 7b94 3~85 ~ONilt 1~4#,q@ 8361t l~ez.r, 2532~ 11~21) 37165 31631 2632 104 5339 8"'27 11i129 
56rt320 FPANCE 19~3 55S 113 98 ll9"t ""'9 139 3.r, 32 2"t~ 
~·LG.-LUX 1969 823 17~ 21t5 722 617 27ti ~8 118 J73 PAYS-BAS 2987 ~~~ f29 1088 1111 esc "t6 19< 386 54 
HlE",ffD 3495 23< lt46 1317 1~38 671 11 170 320 304 ITA LIE n~\ 10 17 14 9 3 3 3 •ov.-u~t 32 190 311 95 699 322 e H 114 2~ 129 
NORVEGE 1699 13 1683 3 394 4 389 1 
SI'EOE "t75 3 2 261 209 165 1 1 116 H 
FINLINOE 693 64C 180 13 329 261t 42 n SUI SSE 593 67 10 15 35 466 1C7 17 ~ 4 & 
AUT< IC~f 1714 3 3H 143 lZllt 352 
"' 
93 27 228 
GJB<Al TAR 11 11 2 2 
YC'UG<'SLAV 933 933 154 15~ 
Gt·ECE 197 197 "'6 46 11.~. s. s. 1192 262 158 153 619 lZO 39 32 2P 121 
o,n.ALL•M 21 21 4 4 
Pfl0GNE 14 lit 2 2 
TCH•COSL, 232 1r 222 68 4 8"' 
HCNG~t• 57 5 52 11 1 10 
P(lUMANIE 16 53 09 ltl' 1011 527 513 17 7 39~ 95 
rr.YPTE 529 5 1ry 514 138 2 2 134 
.(A~ERCUN 2 2 
F.AcD.5U0 Ml~ 10 3 3 FTATSU~IS 216 954 lo82 162 •228 12A3 14 188 134 39 8~8 
CI~ADA 32 14 18 6 3 5 
INOE~ ccc 28 26 9 ~ 
Cf'LO~e lE 25 25 1 7 
P·!Dt 272 227 "t5 tiC 13 7 
AU~TPALI '5 52 52 8 6 
AFLt 581"' IC2 213 o91 2217 2601 1340 u 5"t 216 565 479 
AUT ,CL.I anry 216 954 113t H2 5522 1833 74 188 401 81 IC89 
ClASS£ 1 B98"t 31~ 11>7 lt27 2~59 8123 3173 IOC 242 617 f46 1568 
t'"A .. A 2 2 
TIHS CL2 8 54 i.bC 35 559 234 8.r, c U1 
CLASSE 2 856 26C 35 5o1 234 g: 9 1~1 ol.t•.fST Ji~C I~ 331 lqe 1397 12H 838 ~ 39 507 32 
ClASSE 3 31f>9 [0 HI 198 1397 12H 83H 
"' 
5~ 39 507 232 
~WTRA-CE lg~2% 32~ 174H tm 3991 :m 4H5 lC~ 382 656 1162 19~1 CE+ASSCC. 1218 lOS 1445 ?872 "t06 501 405 539 tm TRS GATT lf515 ~2e ··~6 1667 3808 9026 3957 104 343 624 1126 AUT,T!HS 1295 "262 1se 183 692 242 39 32 ·36 135 
Tf:l'T. Tl f.P~ l7til0 ]26 IHb 202~ 3991 97111 41<;9 I01t 38l 6Sb 116< 1895 
J~Tk~-CO 101t"t5 1218 1635 1676 144) "'411 2826 406 501 ~05 53'f 975 
MfJN"'f 2A"t54 154~ ~ 3ti3 3701 5436 14386 7071 510 883 1061 1701 2916 
560411"1 ~PM,CE IC743 4339 1376 1869 31~9 146"t0 6386 2121 2t7 ~ 3t58 
?--=LG.-LUX 4657 17f5 14~2 1~01 89 6439 2463 1896 1S83 97 
PAYS-~ AS 482q 676 1161 2h9 91 7064 943 2297 3727 '17 
All EM, FED 37 ~3 137 n1 ~9t: 1699 3Hl~ 157 an 880 1911 
JTAL!f 2q 21 •34 4~b 6~ 1636 3220 ~93 581 06 19S4 
f."'Y.-UNI 777 er 436 37 110 59 5~6 82 3£lt 41 lit 33 
""'~~[ 655 ~t 57 12~ Bl 146 852 I•Jl 84 IH 271t 226 AUTO I nE 23? 232 211 21t I 
PI"'J\ TUG-l 12 12 6 6 
r"Pt.GII.::: 1331 1(9 19 12C3 1210 1l 22 1118 
~AL TF 125 12• 7o 78 
yqur;rsL~v 10 10 6 6 
T(HECCC:L. 2~ I 25 IG l 8 
~'-fllJMAN JE 1~9 2C ?5 173 91 225 llo 2t 13t 47 
t'UlGAR ye H 31 2'J 20 
<TATSUHS 497 14 7 4 34 438 428 15 19 9 41 344 
ca~AOA 14 12 ? 9 8 I 
JAPrN 12i4 12 ~t1~ 6S~ 1384 2b.2~ 1~ 962 "15( 1C9~ 
T.e_JL.IA~ s 5 7 7 
DTVtRS 1-.0 ,, ~5 4b 4S 
~~l ~ 1621 17t 4Q! It~ 573 211 1671 18 3 406 20t tC6 266 
AIIT.Clol 5211 PS 102fl t ae4 3160 4~5~ 101 l~U IC 191 2640 ClASSf I 66 32 'I! 1 !lC.O 166 1457 3377 6224 284 218 1397 2~C6 
T!f•S CL2 . 5 7 7 
ClA!SE 2 5 ~ 1 7 
.t"IJii; -~~l l72 21 /5 235 91 ~5~ 16 26 164 ~7 
fLA SSE 3 372 3~~ ?~ 235 ~· 255 ,A~ 26 16"t 47 FXHA-CF 72ry9 1 ~44 HB 1692 3413 64tio l"t~5 21ti IS61 ~96C c••Asscc. 269!\q 311"' o'lr~ 3~43 6005 ~03d 35378 
"m 10137 <4S83 IC339 763 TOS GATT 71~7 332 1~4· 16fl 16~5 3468 6459 14~5 216 1541 ZQ53 m:Hm 42 31 , 27 20 7 7ZOC:O 332 1,44 16~ I6Q2 3473 64~6 ~'}2 14~5 218 1561 2Q60 
G!Yf•S 35 3~ lt8 .r,s 
l~TRA-C£ 2690C m~ 6&;:~· 3f43 AC05 ~Q3b l~37i:\ 415t mn ~'lll3 10339 57tl !lllflN':'E 34153 Alt53 4(111 ~H7 6511 ~1912 4506 5201 ll'<OO eU3 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mtngon - 1000 Kg - Cluantit6s Wane - 1000 REIUC - Valours 
Schliiosel Uraprung 
Codo Origine I I TDC EG- CE FRANCE I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE I IELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMI. LAND LAND (BR) WXEMI. LAND . LAND (BR) 
5604?0 F~A~rF 15 le 1B2 321 30R ll9 1515 H~ 306 359 lH 
F\~lG.-LUM: 732 337 324 52 19 743 357 321 :>9 6 
D~YS-B•S 6S 2 44 1r 13 43 2 2't e 9 
~llc•,FF~ 37 22 3 tr 2 54 37 3 ll 3 ITAL!f 3!"'1 1 29 41 1 39 
Rrv .-u~I 1!1 2 12 2 41 91 3 59 .. 2~ 
I 0 l ~NDf 1' 10 8 8 
N0°VEGE 1 1 
Sill SSE 1 1 1 1 
AIITP lCI-Ic 7 1 1 1 
R,O.ALU" 21 21 5 5 
TCHoCCSl. 1q 19 1·) 10 
nnsu•.Is 1 1 
WST<Al lE 
' 
2 b 6 
1')1 ye- p s P11D i I I 1 
A~Lf 121'5 2 72 q 't2 94 3 59 ~ 26 
AIIT.Clol 12 lC 2 15 8 1 
CLASH 1 ll7 2 82 q 44 109 3 61 6 33 
El Ill, EST .. ~ 19 21 15 10 ~ CLAS~E 3 ~· 19 Zl 15 10 
HT~A-n 177 2 82 Z8 65 124 3 67 H )8 
CF+ASSCC, 24)4 Jtl ~29 6&7 399 153 21t5o 397 no 619 465 115 
T•S GATT 14t 2 72 28 44 111 3 59 16 n 
AUT,TIE•~ 31 1( 21 13 8 5 
TOT.TIEOS 171 2 82 ZR ~5 124 3 67 16 )8 
IJIV"RS 1 1 1 39J I'~HA-CE 24'14 ltl dl.9 662 399 1>3 2456 no 639 lt65 m li1'JN1JE 2582 362 ~11 74~ 427 218 2581 398 JH 706 "td 1 
560~10 Ff»AP\'Cf 9~2B 291t4 1147 4877 360 285ll 1226 3Uit 16040 llll 
ft<LG,-lUX 141 H 5l75 <ol3o 4397 295 38117 14373 11578 11683 411 
PAYS-SAS ~>en 516 3 5~2 2728 6 14300 ~m tm 6313 uU All f •• FED 11346 3496 2723 1C5C2 625 4J2H Z6lU 
\TH!f 16~77 1~38 3178 1094 9861 3620o 5142 6616 2464 21944 
RQY.-IJ~I 273 97 •z ~~ 54 25 a~t9 223 401 30 140 tt IRLANDE 111 19 301t 126 115 2 
~nRVEGE 7 1 ll 11 
~UEOE 68 q 2 51 141 2 12 10 lll 
F INLAIIJO~ 14 6 6 23 11 1Aj nU!FMAPK lq 12 7 129 1 20 1 
SUISSE 221 26 2H 5 152 lit 101 135 16 26 'o16 44 
AliTRICH 431 I 4 11 415 1133 1 17 14 1100 1 
pnP TUG.L l 2 2 2 
ESPAGNE 81A 409 2~1 2 120 b 2013 1352 443 
" 
203 11 
MALTE 1 1 
Y!')Ur,QSLAV 3f 5 33 4S 1 10 1 36 
C.RfC~ 481 6~ 115 5 295 972 159 248 12 553 
TIJRQUI r 4 2 l 6 2 
" R,O.Allt~ 1 1 
Pnt 0GNE 2 z 
TCHECOSl. l I 1 1 
JiONGRI E 1 I 3 I 2 
RULGARIF 96 11 85 134 IS 11'11 
, ~AROC 2 2 3 3 
R.A~R.SUO 3 3 7 1 
ETlTSUNI5 7d~ 2 lQf) 228 33~ 1303 q 322 360 6u CAN AD. 4' q 1 I 113 20 5 5 1 
BRESIL I 1 
LIB AN 1 1 3 3 
I<PAH I 1 
KOWfiT 5 5 Q 9 
1'10" 1 1 1 1 
DHI L1 POI N I 1 2 2 
C~INE,R,P 15 5 1~ 2~ 8 11 
c1PFE sun 1737 116 65 ll30 36o 3002 213 114 2005 2m JAPDN 102 32 1140 1 oo9 1!99 4864 137) 17341 2375 ZtOO 1993 8311 
TAIWAN 24>15 11 47 168 2112 o1 3192 32 82 290 HOB 10 
HONG KCNG 2~ lb 3 1 30 24 5 1 
AIISTOAllf 6 2 4 2b 15 11 
DIVER< NO 16 16 51 51 
AFLE I" ij7 121 lL4 107 639 96 2972 359 507 189 1699 218 
AIJT,CL,I 12 590 1634 2 32 7 HI? 5507 1810 22157 3929 H60 2211 9431 2120 
CLASSE 1 13~77 !155 2451 141'1 6146 1906 25129 4288 4267 2400 11llt 3038 
AIJT,Afl~ 2 2 3 3 
TIERS Cl2 4170 17 2'<4 236 3245 42d 6841 H 388 410 !:~ll 6H 
fLAS5F 2 417? 17 246 236 3245 428 6&44 H 391 ltlO Hll 693 
EUP.EH qp 11 1 1 85 141 16 2 2 2 1B AUT .CL ,3 15 5 n 25 8 
cussr 3 111 11 I 939t 
95 166 Hl~ z:U~ 2sd 164~g u• EXTRA-CE t79t-.? 1183 ZH7 lb5t 2~29 32139 l4 1 CE+ASSrC. 64143 11293 12 514 168A~ 22164 128d l6131td 29275 43366 56533 
TOS GATT 14785 1687 H!>4 1391 6981 227~ 26894 4128 4ZC1 2334 125&8 3643 
AUT • TIer:~ 269n 2~ llb 261l 2119 151 4264 ~~u .m .66 3322 3m TOT.TIF<S 174 75 1715 2 5HO 16:>1 9102 2421 31158 2800 15910 
IJIVEOS I~ 16 l603~l 51 I ~Tf, A-CE b~b56 11225 12397 le879 21869 1286 291H IUJ2 43351t 5598C 1411 
~ONO~ 8lbl4 13024 1 ~094 1853~ 31266 3115 192557 33512 )092 ~6166 72443 73S4 
560590 CPANCF ?007 1015 218 124 5~ 3627 H31 375 1697 118 
BFLG,-lUX 3147 14~5 886 853 tl 5321 2m 1367 ~m u DAY~-B~S 1712 215 22H 1252 29;7 318 
All f"• FEO 10163 844 415b 5079 82 13474 1364 m: b185 Ul !TAll~ 5578 251) ICI9 568 3H1 7596 ~11 903 •9u 
~OY, -Ut< I 277 8 9 19C 15 ; 412 19 18 321> 12 
IRLANDF Je I I H 1 27 1 1 21 4 ~smc• 174 1~2 256 101 155 1 1 1 1 
FI~LAIIICE 12~ 53 ~7 113 52 61 
SIJISSE 72 13 2 29 2d 152 \~ 15~~ 58 J6 llln I CH[ 4ij5J 9 13?2 ~71 >!51 5042 416 3106 PORTUG•l 251 184 66 247 z 2 .5 
C<PAGIIIE 40Qf: 224 H25 13C 417 ~333 241 3t.: 150 H2 YIJUGOSLAV 951 139 9 ". 
101 en 11 18 59. GRECE ?I 1¥ 3 Z2 4 
TUPQUIE 2 2 13~ pi R.O,ALlE• 155 155 
P~OGNE 1113 10 ue1 1380 10 1 't ~~~~nl· 4 4 2 21 21 26 Z6 
.MA'ItOC 19 4 15 22 5 11 m mm b 3 ·z I 11 1 3 1 ~~ 10 13 ll 
KI'WE IT 
' 
5 6 6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC ~ Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I FRANCE NEDER- 1 DEUTSC; J TDC EG- CE FRANCE I BELG. - I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE I BELG.- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
I~Oe 4 1 2 I 0 1 2 3 
THAILANDE 121 121 142 142 (HINE,J<.p 2152 50 2 1~2 242J oB 2 362 
C~PFE SliD 2 2 4 4 
JAPON 45 21 18 82 28 54 
TAiwAN 1635 13?. 12~4 13 246 1948 165 1490 17 27t 
H!'NG KCNG 1 1 
AELF 5577 30 1517 d3 3364 33 6110 45 1732 843 3402 88 
AUT.CL.l 52 39 27tl 3515 201 535 71J 542o 3·'0 3713 243 575 595 
CLASSE 1 10816 3,H 5032 834 3899 74' 11536 345 54~5 !OB 6 3977 t83 
AUT.AO~ 19 4 15 22 5 11 
TIERS CL2 1777 !33 1172 13 2 59 ?120 166 1640 11 297 
ClASSE 2 1796 !H 13H7 l'l 259 2142 171 16 57 17 297 
EIJf!.,EST 1293 lC 1263 1543 10 1533 
AUT.CL,3 2152 50 2102 
-
242•) 58 2362 
ClASSE 3 3445 6" 'l. 3c5 3963 68 3895 
EXTRA-Cf 160 57 505 981"'4 b47 415tl 743 17641 5 84 10997 1103 4274 683 
CE+AS~CC. 22649 2718 6455 6751 t573 152 32ns 4326 8419 9430 10439 111 
TRS GAll I 1913 ?.18 6125 &19 3908 743 12892 y;5 6799 1 Cb5 399C 683 
AUT. TIERS 4102 183 "3644 28 247 469tl 2 24 4156 38 280 
TOT.TIHS l6C15 501 9769 847 4155 743 17590 579 10955 1103 4270 683 
!~TRA-CE 22607 2714 6420 6751 657 t> 152 32814 4321 8377 9430 10435 311 
MONO~ 38664 3219 16224 7598 10726 8Y5 50515 4905 19374 10~33 14709 994 
560600 F•ANCf 3154 949 293 1554 35tl !3901 4C00 14<> 1 6793 16't7 
BELG.-LUK 2640 1396 765 474 5 10593 5222 3433 1915 23 
PAYS-SAS 4 78 •s 392 1 2125 2 H2 1775 6 
All[ M, FED 2 51 ~ 7C 131 47 1824 zn 257 1213 334 
!TA LIE 2 55 23 98 2 132 850 65 152 6 635 
ROY.-UNI 9 3 5 1 58 22 4 zr 6 !RlANDE - 1 
NORVEGE I 1 2 2 
SUE~F I 1 1 6 1 
FINLANOE 1 3 13 17 11 
DANE MARK 4 4 
SUISSF. 3, I q 20 276 3 2 114 156 I 
AUH IC~E 2 I 1 10 5 5 
PORTUGAl 2 1 1 8 6 2 
ESPAGNE 63 zc 3 22 18 221 44 12 100 65 
GRECE 69 4 65 301 7 294 
ETATSUNIS 3 I 2 23 I 1 10 11 
JAPON 9 9 20 20 
DIVERS NO 1 1 
lELE 45 1 3 12 27 2 365 3 24 135 194 9 
AUT.CL.I 157 20 17 3 97 20 583 45 24 13 42 5 76 
CLASSF 1 zn 21 20 15 124 22 940 48 48 148 619 85 
EXTRA-CF zryz 21 20 15 124 22 948 48 48 148 619 85 
CE+ASSCC, 6847 1427 1206 1191 2617 411 29602 5309 4758 6113 11412 2010 
TRS GATT 133 21 16 15 59 22 046 48 41 148 324 85 
AIJT, TIERS I 1 
TOT. TIERS 133 21 16 15 59 22 ~47 48 41 14<> 325 85 
DIVERS 1 I 
INTRA-CE 6178 1422 1202 1191 2552 411 293C 1 5309 4751 6113 11118 ZOIC 
MONDE 6980 1443 I 222 I 2~6 26 76 433 30250 5358 4799 6261 11131 2095 
560701 FRANCE 19 11 7 1 B 11 2 53 7 
BElG,-lUK 24 73 I 104 1 lOO 1 2 
PAVS-BAS 11 8 2 1 36 11 17 2 
ALlFPf.FF!l 6 I 3 I 1 32 5 16 6 5 
ITALIF 13 12 1 83 71 1 11 
SUEDE 1 1 
FINLANC( 3 3 14 14 
SUISSE 8 8 47 I 45 I 
AUTP!Cf-IE I 1 3 3 
ESPAGNE 2 1 1 13 4 9 
VOUGOSlAV 1 1 
R,D,ALlEM 1 1 3 3 
HONG RI E 10 10 8 8 
INOE 11 11 5 5 
AELE 9 9 51 1 49 1 
AUT .Cl.! 5 I 3 1 28 4 15 9 
CLASSE 1 14 1 3 9 I 79 4 1 15 49 lC 
TIERS CL2 11 11 5 5 
ClASSE 2 11 11 5 5 
~UP,EST 11 1 10 11 3 8 
CLASSE 3 11 1 1J 11 
' 
8 
EXTR A-CE 36 2 14 q 11 95 7 1 20 49 18 
CE+ASSCC. 73 21 It 24 g 3 328 94 45 108 67 14 
ToS GATT 25 1 14 9 1 84 4 1 20 4S 10 
AUT. T1 ER~ I! I 10 11 3 8 
TQT,TJEOS 36 2 14 0 11 95 7 I zry 49 18 
!~TRA-CE 73 21 16 24 g 3 32B 94 45 108 67 14 
MONDE 1S9 23 lt 3& 18 14 423 I vi 46 128 116 3l 
56073ry FPAI':CE 6q 50 142l 708 4373 440 40303 793S 3922 2~856 2586 
BHG.-LUX 9"!51 2~33 351R 2 531 6H 39826 135b7 14261 11620 378 
PAVS-BAS 1040 3 I 945 2188 6J79 191 49873 1:!8 So 10631 29~97 789 
AllE"114.F~O 11599 2635 2 3~ 3 44q2 21 J9 >9631 13419 13058 2 I 55o 11608 
!TAll E 16698 4t-51 1 ~55 23<;v_} et0? 7126C· 19114 5S53 9270 36S23 
RrY. -U~I 166 18 
"' " 
76 14 1L09 135 !56 213 4C7 98 
ISLANnE 1 1 
JOLANDF 7 1 46 42 2 2 
NORVEGE 7 4 3 41 l4 11 
SUEOE 211 3~ 38 9b 4> 1394 231 6 ?44 70S 204 
F INL AN[f: 26 1 1 lC ~ 187 44 1 53 81 2 
r)ANftotAPK 21 2 9 9 1 l4'J 10 3 56 58 13 
SUISSE 9 29 117 22 12 640 73 5656 755 5> 469 3';qc;; 374 
AUTRICH< 988 ~d u 45 845 ~" 4712 l9S 9~ 162 3Y40 321 PnRTUGAL 268 26 I 17 11• 1 1057 11 < 441 478 18 
ESPAG~'= 5 I 2 !4e ,_ 92 199 43 30so 968 14 7 490 1212 27S 
YnUGOSLAV s 1 3 2~ 0 u 46 .!41 1<07 61C 73 124 400 
GOECE 471 446 2 2 17 11 9~9 HI 4 1 21 20 
TtJR Q\11 E ? 2 1 7 
P.O.Allc:,_ 74 13 q 2l<t 46 2 166 
OOLnGNE 49 I~ 7 22 l9R 4C 48 13 Y7 TCHECr.SL. 1)92 23 644 22 2855 14 I 98 2t3S 103 
HONGRIE 73 50 I 3 17 2 326 211 4 19 78 8 
ROU~ANI~ 31 3 125 I 136 51 8 32 241 4 53C 57 
811LGAR H 68 9 16 43 161 41 4C 80 
.M:APtJC 18 2 179 ~ 332 327 5 
• TUNIS lE 
' 
6 4•1 40 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
,MALl 1 
1 
, SENEGAL I 1 7 7 
LIBERIA 5 5 6 
6 
.c.rvot<F 1 1 6 6 
.nAHOMEY 3 
3 
P,AFP.~UD 3 
1 2 
fTATSUN!S 4020 503 722 295 827 1673 13399 
2089 2382 1077 3751 4100 
CANADA 104 12 60 2A 4 382 
46 225 96 15 
~ALVAD(R 3 1 2 14 
9 5 
BPESIL 1 1 3 
1 2 
APGFNTINE 1 I 6 5 
1 
LIB AN 37D 246 124 461 195 
266 
~VR I E 1 1 2 
2 
ISRAEL 143 13 2 128 842 
18 9 815 
INDE 2 
2 
THAILANDE IH 141 295 
295 
MALAYSIA 24 8 16 52 
21 31 
SINGAPQUR 18 1'l 5 59 44 1 
14 
PHILIPPIN 2 I 1 5 
1 1 3 
CHINE,R.P 249 19 230 530 
33 497 
CO~EE ~P!J 43 43 83 
83 
COHE SUO 705 59 47 109 184 306 1434 
96 111 258 422 51t7 
JAPON J39Q 436 186 149 505 1l3 4683 1263 723 
642 1693 362 
TAIWAN 53b6 1GCO 517 603 840 2428 11003 
2032 1010 1299 1938 4724 
Hf'NG KCNG 13RO 36 2 171 859 312 3518 
124 -5 472 2312 605 
Al/STRALI E 2 2 19 
14 5 
N.lElA~OE 3 
3 
DIVERS NO 4 4 16 
16 
AElf 2610 231 63 334 1794 188 
14010 1445 319 1t10 9608 1028 
AUT.U.l 7C· 62 1559 1211 604 1608 2090 23981 
5343 4098 2458 6919 5163 
CLASSE 1 9672 1790 1264 938 3402 2278 37991 
6788 4417 4068 H527 6191 
EAMA 2 2 17 
13 3 1 
AUT.AQ~ 188 18 5 3 372 
367 5 
TltRS CL2 8182 1109 830 893 2155 3195 
17702 2301 1345 2062 579~ 6198 
CLASSE 2 8372 1296 830 896 2155 3195 18091 
2681 1345 2070 579 t 6199 
EUR.EST 1269 208 b lOG 835 118 
4586 558 55 341 3384 248 
AUT.Ct.3 292 19 273 
613 33 580 
CLASS E 3 1561 227 B 100 835 391 5199 
591 55 341 3384 828 
FXTRA-C< 19605 3313 2102 1934 6392 5864 61281 
10060 5817 6479 25707 13218 
Cf+ASSCC. 553 59 12797 7521 ll113 21104 2824 262238 
56217 37585 49024 10400 15382 
TP.S GATT 12512 1591 1331 1253 5357 2980 
46790 6419 4596 4936 23310 7529 
AUT.TJERS 6424 1 C89 769 676 1016 2874 13146 
2370 1217 1528 2363 5668 
TOT. T1 ERS 189 36 2680 21ro 1929 6373 5854 59936 
8789 5813 6464 25673 D197 
DIVERS 4 4 16 
16 
INTRA-Ct 54690 12164 7519 11108 21085 2814 
260893 54946 37581 49009 1C3996 15361 
MQNDE 74299 15481 9621 13042 27477 8678 322190 65022 43398 
55488 129703 28579 
560790 FPANCE 1630 276 93 899 362 
7128 1304 409 3920 1495 
srtG.-LUX 987? 3585 3442 2377 468 33161 
11611 10974 8830 1746 
PAYS-SAS 3060 :ne 12?6 1410 54 9612 
1114 3556 4758 184 
ALLEM,FED 4425 983 449 2504 489 14889 
4350 1941 6986 1612 
!TAL IF 2606 837 228 98 1443 12263 
3861 1043 389 697C 
ROY.-U~I 7n4 116 1 85 493 9 1386 
279 9 156 915 27 
!RtANDE 2 1 1 6 
3 2 1 
>IORVEGf 25 2 1 22 33 ! 4 3 25 
~'JEDE 9 1 1 7 35 
13 5 10 5 
FINLANCF 8 
7 1 
DANE MARK , 1 2 12 nl 5 4 2 
~UISSE 193 42 1 12 101 37 
1219 15 75 577 281 
AUTP!CHE 1036 12 ?1 29 930 14 2496 111 
96 84 2141 64 
PORTUG-l 28 22 1 1 4 135 
92 6 8 27 2 
•SPAGNE 312 80 1 158 72 1 851 
289 15 252 292 3 
VOUGQSLAV 36 22 17 1 174 3430 3489 19 
4 238 3228 
GRECE 4? 42 
71 17 
TUFQUl E 1 1 1 
1 
u.P. s. s. 2 2S 140 4 80 4 280 177 4 92 
7 
P .r. AtlE~ 325 183 <;2 50 441 
282 72 87 
P0ll1GNE 1123 84 49 162 828 
1420 163 78 300 879 
TCHHO Sl. 371 69 35 267 655 
122 67 466 
HONG RI E 105 47 7 10 33 8 
252 95 14 19 67 57 
PnUM~Nlf 1392 176 132 23 988 73 1598 
214 150 22 1120 92 
BlllGARlf 10 10 12 
12 
.~ARnC 5 5 35 
34 1 
,TUNIS lE 1 1 
4 4 
FTATSUNIS 905 106 4( 36 053 70 3401 539 189 
128 2322 223 
CANADA 32 I 3 1 27 
72 5 2 6 4 55 
C~STA RIC 21 21 
16 16 
BRESil 22 22 55 
55 
I.IBAN 16 16 
23 23 
SY~ If 62 62 
61 bl 
INDE 1 I 
6 3 3 
~flNGOLIC 22 22 20 
20 
CHINE,R,? 8 29 747 IC 1 71 
939 8 33 12 2 92 
CflREE SUD 33 33 
39 39 
JAPnN 26 61 9,) 120 13 2410 28 4128 193 
197 26 3M5 67 
TAl WAN t;o63 232 36b 17fl1 337 302 5 6799 
32 5 436 2083 436 'm 
HONG KCNG 434 7 'i27 
689 1 13 
AUSTPAliE 1 
1 
AFLr- 1Q9fl: 19 3 50 131 1536 82 
5316 767 134 336 3675 404 
AUT .CL.1 7571 295 162 212 3352 3556 
12034 1055 405 419 6578 3577 
ClASSE 1 9575 488 218 343 4888 3638 
1735? 1822 539 755 10253 3981 
IHIT.Af.l~ 6 6 
39 38 1 
TIERSC\2 62 52 233 384 1701 344 3590 
7688 328 459 2084 452 4365 
ClASSE 2 62 se 239 384 1701 344 3590 
7727 366 lt59 2084 452 4366 
fUP, EST 35 54 699 270 212 1454 919 
4658 1053 307 298 1960 1~t~ 
AUT.CL.3 8>1 747 1C 1 93 
959 833 12 2 
CLASSE 3 44r'JC:. 1446 270 222 1455 1012 
5617 1886 307 310 1962 1152 
~'(TPA-CE zr z 38 2173 872 2266 6687 8240 30694 
4074 1305 3149 12667 9499 
CE+ASSCC. 21642 5781 2179 6138 6171 1373 
77170 20974 7844 18759 2455~ 5038 
TRS GATT 129n6 617 304 414 6270 5021 21728 2321 
754 854 12078 5721 
Al'T, TJEPS 7283 135C 48B 1851 375 3219 
8849 1715 551 2294 512 3777 
rnT.TlE'S 2c189 2167 872 2265 6645 8240 
30571 4036 1305 3148 12590 9498 
l NTRA-CE 21593 5775 2179 6137 6129 1373 77053 
20936 7844 18758 24478 5037 
MflNGE 41831 7948 3051 8403 12816 9613 
107747 25010 9149 21907 37145 145H 
2 2 
569700 BELG.-lliX 
PAYS-B~S 
2 2 
48 48 ALLrM.FFn 
fTALJE 
13 13 
2 2 
ROV.-IJ~I 4 4 
SliiSSF 1 1 
Pf'FTUGAL 1 1 
EWAG~E 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC _;_ Valeurs 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (1ft) IT ALIA 
cTATSU~!S 1 1 
A'=lf:: 
7 7 AUT. Cl .I 2 2 ClASSf 1 9 9 >'ICTQA-Cf 
,_, 9 Cf+ASSCC. 
o5 65 TPS GATT 9 9 TrT. TIn: 5 
9 9 I o,~Tq A-CE ~5 65 t.lr~nt 74 74 
510lf'r: l=t'A.NCf I ~c ~7 2·J 49 26 12 11 3 6fLG.-lUX 382 '16 2 71 43 93 >9 2 6 16 PAYS-~ AS 5? 18 9 H 11 36 ti 1 9 12 Atl~M.I=C"f) 698 57 126 I 514 169 6 44 1 116 ITAL!f !i 15 269 1 24~ 33J lt6 1 283 Rr.Y.-Uf'..I 
' 
5 2 2 ' 1rrc:v£G ~ 
' 
2 1 3 2 1 SU!SSE 192 17<. 3 10 4' 30 5 5 AUTR IC~f 2~ 3i~ 5 5j vrucoSLAV F'q.., 441 79 229 231 54 39 85 f,PfCf 35 35 4 4 u.R. s. s. 1597 266 481 130 72' 314 64 tb 29 153 ~< .P. AL lf"" 2 ~5 4~ 67 122 5~ 1 21 
1U 
orLOGNf 1517 4f0 [;(• 38~ 671 41d 89 Z4 1Ct HnNGKlf 14~·9 243 itG 335 H1 41t> 
'" 
12 9C 255 PrUfANJ~ 12H 192 15 320 7it9 50~ 37 3 146 322 k\ILGAP If 344 2C~ 41 95 i!3 50 to 23 HATSU~!S 6 6 2 z eqrs rt 1 ,)~ lOO 21 Zl OAK!qA~ 
"' 
98 36 Jt r~n~ 23 23 8 8 C~Yl A"! ~" 30 7 1 INDPNE~IF 2' ZQ 1 
' 
PH!LIPP!N 33 13 2-J 15 5 1r CHP,J= 1 '-.P 3"07 7C i 1!?2 735 139) '>24 211 62 18~ 461 AFL ~ 226 l?S ; 1 I 36 ~0 3< 5 ~ I 10 ~ur.n.1 11'1 441 79 229 382 2. 31 
'" 
39 cl5 59 CLASSE I 13 57 ~2 ·' t:2 1 230 41~ 287 84 4~ 4 dt 69 TT fr' 5 Cl 2 3~4 13 2>1 94 89 CLASS< 2 314 13 291 94 5 89 FliP • r: <: T 64 H~ I4IC. 1"4 126) 3u~9 17cl9 3)6 138 394 m ~tJT.CL.3 ~1 17 7C''~ lC? 135 139) 924 217 62 184 CLASSE 
' 
9445 211~ det. 1995 44•9 27U 523 20C o78 tm ~l<T 9 A-Cf 111·'11:. 2no; 9d1 7 2225 51 5o 30<;4 t>07 H<; 4 t64 CE+t.S<:rc. 18 3P f:.t"'' 223 ~ ~CO 65l t5o 131 64 3 3C9 151 TRS CATT 4440 1212 157 1 931) z:Jd.) 1288 210 71 4 H8 t65 AIJT.TJ[t;$ 0~25 l"6J 824 129~ 3043 16J2 397 178 326 901 TrT.TIF 0 ": lt0 71 t.735 %1 1 2~~6 5123 309J 6J7 249 4 664 156t lNT< A-U 18 13 OfO L<3 3 617 6>4 131 t4 3 3Q<; 147 '•Vlt....f)f- 179~0 ~~o; 12\)4 1r ?525 ~775 3748 738 313 1 973 1717 
5712.0 re t.r .CE 
'9 z<; ; 3 po:LG.-l:JX 1? 12 4 4 PA'(~-t\A<: I 1 f-TATSUf\1 ~ 1 1 1 1 "HILJPPJN 3~48 l43e j'n 21C •85 5;)q 9o1 447 12~ 66 15C 168 CHJ!\jF,~.p 4~ 4" 13 n 
AUT.fl.l 1 1 1 1 CLASS E 1 1 1 1 1 TJF1- S CL? •c 4~ 14~c :o.s 7 21~ 4A5 5J9 961 441 128 68 150 168 CUS<t 
' 
:3141" 14':\8 _j'J1 219 46 5 509 961 447 128 68 150 168 AVT.CL.l 4( 40 13 13 CLA SSE 3 4" 4C 13 13 ~)(T~ A-(~ Y'·~Y 147tl j97 21<; 486 509 <;1; 46C 128 68 151 168 r,c+.os~cc. 42 30 1? 1 3 4 T'S GATT 1 1 1 1 A liT. TJ q: 5 3·1ok 147K 3'>1 219 485 5.)9 9?. 460 128 b8 l5C 168 T0T.T!Fr, ?u/19 1470 ~C7 219 486 ~:·9 975 •60 128 60 151 168 !"TPA-Cf 4? 
'" 
12 1 3 4 '~f~l\ n ~ ~1 H 147o 427 731 4A6 5'.J~ 9b2 4o0 131 72 151 168 
5 703:): Cr'Af\CF 7 04 "!-78 ?64 bl 120 48 27 lt5 ~rlC.-liiX 11 s· c,. 1 "').~ • hA 7 3319 22b7 15<>9 149 56~ Pl!Y5-B,ll.t; 48 4~ ~"' 91':1 3026 q 1186 24~ 178 131 26 ALU-,-1. HO 2668 ].44 I ;94 6Mb 42 634 76 409 124 25 TTAL!E 5)1 17~ H·7 2~9 66 17 u 25 Cf":'V.-Ut-I 1 tl ?.5 5tE 241 HC~ 304 ; ~63 184 55 227 92 5 Tf:t ANOf ., 46 6 t rmf"VEGF <( JC u 1 10 3 t 1 C::IJFDf JC 8 22 IO 1 9 r!~LANCC ?1"1 20 6 6 f~ANr MAf<K ! 1 t;!JJ ~ ~c: 27 1o 12 2 1 1 Al!T"IC~f 173 lC I 63 21 2 19 PrFTUr,Al 4 1n 4IL 57 57 GOC(• 15 
' 
1' 7. 1 1 U.P.~.c::. 
"' 
?J 05 11 3 e P!'"'·l f'Gt-IF 45 45 15 15 rct-~c:r.nst. 327 327 lA 38 H0NGO!E 7'!3 14' 2• (_, 350 >;3 112 15 22 41 34 RrtJMAN!i ~12 ?7o 36 39 29 lC Rill CA~ F I''·· I' r 12 12 tr.vrrE 21 I 1'' I'll Y' l:J 16 1 1 5 3 LtRrKIA 0 9 3 3 .c. I vr re:- 2 2 A.~Gut t. n 21 'j 3 • TA\!ZAf\.! E- 2" 20 4 4 • nr I !f'.,j I Cf'j 1j H 5 5 f-Tfi.T~Ut\ft; 7. 2 5 5 P.=R --~unr s J<; 19 0 ~ t~O f <::, J l 221 'ol 1' ., 115 79 22 14 40 (1-WtH:f: 41 18 2.1 14 
' 
1ry l!E'AN 175 Z': I '0 4~ 32 3 H 15 f'AKJSTM' t< 2..7 1.:1 li~f1 ~'+34o eS ~3 2 5'81 311"0d £4lj2q 39oH 1J48l l7oo 7371 ll29 ! "'0~ 142-+f C7f 7 5 t'.:>t- "2"1! 2587 L9r;j 4412 1156 1497 8~ tb5 069 "!-Pt, l :!6? 7·- b~34 1 41"..0? 47 4S 7' 1 7'1 ~167 241~ 4044 16 lt 2 8 60 jJC <M! f ')?JP '5 2713 f. 54 lb2? 34 1357 2 7~1 147 ;66 11 THAI l t." ~ ~· i"- 'J f, 1 s 7'1~l !4 ?t.1 17 1' 3f; bflt? 13t47 -+857 53 er 24 1994 1412 Jt;nr~JFS 12M L'~"~ 24 24 (::q.•; ,r: 0 1 '>~ 13t' 
"1 4-'o 37 1 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AFU ZoO? 5<;3 671 833 48(' 25 6o3 187 11~ 234 11 ~ 1~ 
AUT.CL.1 83 , >b 22 19 1 7 11 
CLAS'E l 26o5 ~9H 727 833 480 47 682 181:3 122 234 
11~ 25 
EA~ A 2 2 
AUT.I\C~ 
" 
33 9 ~ 
T TFP S CLZ 18 1d ~6 ~2100 ~) 1499 7b32 451)65 U351 5268cl 12432 22170 2052 12\o 3 3872 
CLAS~-E 2 1aoa 21 42tr9 R 1 ~34 7832 45(165 I 3381 52096 124l2 2217~ nsz 12163 3R72 
tll~.fST 1752 ltl C76 718 138 227 18 63 97 49 
AI'T,CL.:J l5b l3b 20 44 37 7 
CLAS!'t 3 H1n ?9R t7o 71o lSd 271 55 63 >7 395~ 
fXH A-CE 19~51~ 43CC5 d2937 b665 ~632> 135Bo 53651 12o75 2236~ 2286 1 <'373 
cr-+AS~nc. 2'277 8b12 ~ ()Q9 1575 6818 113 430o 19~8 671 273 1358 96 
T< S GATT \01,274 15C45 44C4S R541 30 568 7175 316C6 534( 12896 224o 87~2 2~22 
A liT. TIERS Rdl9? 2F55 ~ 8 A<+ 7 124 15755 6411 22034 7334 9451> 40 3t71 !531 
TflT.TJF;::S 1944 tt 4 3"C'' ~2 "'2 8665 4b323 13586 53640 12674 22354 228o 1<373 3~51 
I NTQ A-CF 2'227 8667 '1054 1575 6818 113 42'i5 1'1?1 HI 273 1358 96 
MONOE 214743 51672 ~5991 1024( 53141 13699 57946 1450 2 23C2~ 2559 13731 4(49 
5704~~ FOANCE 4SR 41 ~ 41 37 2 77 57 8 11 
1 
BEU;.-LUX 16~R 408 780 408 I< 327 1t 177 1C 4 
PAYS-SAS 413 110 303 70 18 52 
~LLfM. FFO 631 ?6 1B9 4!f 202 17 52 133 
~cv.-u~r 233 1\0 123 ~4 22 12 
!RLAND~ 10 10 5 5 
I)ANF ~ARK 10 IC 5 5 
SUIS~E 1 3 1 
1 
AI.ITRIC~F 14 14 I 1 
PoRTUGAl 15 15 3 3 
~Al H 67 67 13 13 
T!IRQU!f ~c 3"1 ~ 4 
91ILGAR !E 4 4 1 
1 
.~.AQQ( 2 51 251 46 4t 
EGYP Tf 6<) 60 9 
9 
L If. I=~ I .6 R • I 
1 
.7A1~E I 3 3 121 11 29 26 
3 
ANG'llA 1G829 6842 6714 1224 1707 3342 3~21 1314 1245 211 34C 
711 
,KFNYA e"Al !G78 1523 254 !Zoo 196) 1117 190 282 49 245 351 
.rJLIGANCA 41 40 9 9 
.TANZA~IE 52849 10850 2161£ 145 3 16117 <ill! 9082 19 37 360< 277 2734 
532 
"nZAMR rcu !02 9t 37\t 348 3 76 12 52 1769 1814 679 629 13 
?10 283 
.~AlJAGASC 19461 117?4 797 236S 4544 ?7 3360 210 5 136 401 71C 6 
P.AFR.~UD 26 23 3 5 5 
CTAT5U~!~ 7' 75 IC IC 
•EX!QliE 93 I 5P 33 I 34 16 17 1 
SM VADCR 4C'O 4r'O 89 
89 
HAlT I 12" 125 28 Z8 
Tt'J;-iJD. TC 24 ?4 4 4 
ClllOMR!E 1 l1 lt::. zo 14 14 5 
vs::N'=ZUF-LA 5 3 2 2 1 1 
~ 0 E ~ ll 71'74 2C326 8 .:,f.B 82?P 8084 2 5768 12121 3591 1654 
1411 1307 4156 
ARGfNTINE 350 ?56 lliO 75 5b 
17 
L reA~ 11 10 l 
3 
SY<! E 25 25 6 
6 
PAK! SH~ 2• I~ 10 8 5 
3 
!NOt 321 I" 
" 
5 173 128 6o 3 2 I 26 34 
CfYLA~ 295 54 2131 !:t.S £jl)6 21885 37b3 4<l27 412 l~C 190 
3240 795 
B !PMAN Ir 17 17 7 
7 
THA!LA~OE 8°0 22 ~11 467 160 5 60 95 
I~D0NFS!C: '6 zr 16 7 4 
3 
"'1A,LAY~IA 114 1? 97 5 21 2 18 
1 
'31NGAPCUR 61 3C 31 10 5 
5 
PHI l! PP!~ 5 5 I 
I 
CHI r-:1=, P.. P 429 174 255 103 48 55 
ArL~ ?75 12G !52 3 44 
27 If I 
AUT .CL .1 2 )8 195 \( 3 37 <2 5 
CLASSE 1 403 195 lr 120 152 6 81 32 5 
27 16 1 
lfl,MA 19594 1184 7 7C7 ?36<; 4544 37 3369 2131 13tl 4Cl 710 9 
AUT • AOM 59:? 2l ll9t6 ~ ~ 3S2 1707 !7383 4771 10254 2136 3930 
326 2979 88~ 
T!Fr 5 CL2 132lb 71 33432 10 365 1'1<14<:: ~~924 35CJI 23133 6-181 '!783 !S41 
5302 MZ6 
CLASSE' 2 Zl24R< 57£47 44~~4 15(' 2'5 55b 51 j9tj')9 36716 10348 7t51 2668 d991 6918 
l:lJC. F' ~ T 4 4 I 
1 
AUT.CL.'l 42q 174 2'>'> l'B 48 55 
CLAS~~ 'j 433 174 2S~ 4 1C4 46 55 
I 
'XTCA-Cf 213412 5706 44V1C: 15145 50003 390!9 369tl 10421> 7911 2695 
9007 6~20 
cr+A.Ssrc. 81995 2427G ?4S''t. 5313 2?675 4822 1432 3 43-64 4195 !045 3822 897 
l'S GATT 1326 3tl 33464 2l.O':Jl 1C6t:'9 335t3 H9>1 <Zo9C 
fo9C 3722 1862 5204 6Cl2 
AUT.TJ~i=-.S \9\C 307 . ~7~ 46C 513 (,J 424 67 121 106 114 16 
TPT.T!F'S 1'4557 33771 '?"t;10 11('164? 340 7o 35Gll 23314 H57 384 3 1966 5318 
6028 
P'T~ A-Cl.: 31 5° 434 717 1237 748 14 676 93 127 318 
133 5 
~ONDf 216552 5EC'5'." <t5 ~ ·H 16?fl2 56751 3Sb33 37637 lG 521 
8C3E! 3(' 13 Sl~C 6S2~ 
570511 ALL EM. FED 9 9 15 
I 14 
vrut:C'~lAV 9 q 11 
11 
o ~K I STAN 
"' 
23 5 8 
AUT .CL .1 G 9 11 
11 
fLAS~£ I Q q 11 11 
T!HS CL 2 2 -~ ?3 e 
8 
CLA SSE ? 2 l 23 8 
8 
I=)'TC A-(1= 3g c 23 19 11 8 
CF+ASSCC. ' 
15 I 14 
TR 5 GATT '.:!2 ' 
23 l'i 11 8 
T·lT.TJf::~c: ~2 0 23 jC 11 ~ 
!~TOA-(~ 0 c 15 I 14 
MOt.'Df 41 c 9 2J 34 1 14 
11 8 
5 70 51 c FCA,r-.)(F 1' )O 7 
7 
HCLG ,-LtiX JC 
' 
t il 21 3 7 11 
All EM. FED 23 2 2~ 36 4 :>1 1 
!TAL !E 2? 10 3 22 9 
8 5 
Cl"ly .-Ut\ I I I 
~'ll c: ~E 4 
2 2 
1\IJTC f(. 1--~=" 7 7 10 IC 
V1'11;.CSLAV ? I I 34 177 !Cl 
£2 79 
HrN:;R I E 4 , 1 4 j I 
Al-L~ Q 1 7 1~ 
12 2 
AUT. CL .I 211 '14 177 LH 
22 79 
ClAS'E 1 21':1 1 41 177 "' 
34 81 
fUR.fST 4 ~ I 4 3 I Cl to S~ F 3 4 I 4 3 I 
FXT~ A-Cc 223 'l ? 41 177 ll":l ~ I 34 81 rc+fl.sc;rc. 74 3 I< 3f, 21 86 13 46 23 I 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972-Annee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantit~ Werte - 1 000 RE/UC ,;_ Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. - I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (8R) IT ALIA 
TRS GATT 219 1 41 177 115 34 81 AUT, Tl ER S 4 3 1 4 3 1 TPT,T!fRS 2 23 ; 2 41 177 119 3 1 34 81 l NTPA-CE 74 3 12 3b n 8<> 3 13 46 23 1 MONOE 297 6 14 3P 62 177 205 6 14 46 57 82 
570520 PELG,-LUX 22 I 21 18 1 17 ALLEM,FfD I 1 I 1 ! TAL! E 2 2 SillS SE 2 2 YOUGOSLAV 72 7Z 91 91 PAK! STAN 2 2 
AELE 2 2 AlJT,CL,I 7? 72 
-
91 91 CLASSE I 72 12 93 93 TIEP S Cl2 2 2 CLASSE 2 2 2 fXTP A-CE 7l 72 95 93 2 C!'+ASSCC. 23 1 21 1 21 3 17 1 TPS GATT 12 72 95 93 2 F1T.TIER~ 72 72 95 93 i l ~TR A-(< 23 1 21 1 21 3 11 MONDE 95 1 93 1 116 3 110 l 
5706on F<A~CF 530/"1 2Cb6 1466 1701 47 2659 1145 749 742 23 BEL G.-LUX 18o01 576~ 7549 5270 14 11671 339{i 4918 3354 9 PAYS-BAS 1441 1393 48 961 1 933 27 AllFM,FfO 59 45 4 10 57 3C 3 24 l TAL! E 5 I 4 6 3 3 ROY.-ll~l 1 - 1 I I SUISSE 1 1 1 I POPTUGAL tl9 17 7Z 50 10 40 ESPAGNE 1842 295 1499 48 903 16C 719 24 YOUGOSLAV 4 4 3 3 TCHECOSL. se 50 28 28 ~ONC. RI E 1 I 1 1 ~CZAMBIOU 4 4 1 1 BRES!L 302 2 300 63 1 62 PAKISTAN 2293 819 1435 39 1184 424 H2 18 l'lDE 2 55 255 145 145 CEYL AN 31 31 7 1 THA!LAWE 12 6 6 4 2 2 
AELE 91 18 73 52 11 41 AUT,CL.l 1&46 295 1499 48 4 906 160 719 24 3 CLA5SE 1 1 q 37 295 1499 18 121 4 958 160 719 11 65 3 TIE~S CL2 28'17 827 1435 304 331 1404 427 742 166 69 ClASSE 2 2897 827 143' 304 331 1404 427 742 16f 69 FUR.~ST 51 50 1 29 28 1 CLASSE 3 51 50 1 29 28 1 EXTF A-CE 48?15 295 2 ?76 1453 426 315 2191 160 1174 753 d2 12 CF+ASSGC, 25406 57f9 3 524 901<1 7023 71 15354 3394 2108 5670 4126 56 TOS GATT 48 72 2'75 2 37C 1453 419 335 2386 160 1172 753 229 12 AUT.TJErS 13 6 7 5 2 3 TOT.TJHS 4885 29~ 2376 145 3 426 335 2391 160 1174 753 232 72 INTRA-CF 25400 57t9 3 524 9Cl9 7023 71 15354 3394 2108 5670 4126 56 Mnt.OE 3C·2 9) tC 64 59(0 1D472 7449 406 17745 3554 3282 6423 435& 128 
5 70710 PA.Y~-BAS 112 17 >3 2 44 10 33 1 ALUM.FI'D 75 16 59 u 4 19 Hf'NGRIE 35 35 14 MOZAMBJQU 1 1 1 1 !NOES CCC 4~ 45 16 16 LIB AN 20 20 7 1 ! ~PAEL 189 189 69 69 !NDE 1b977 6398 1454 3781 2862 2482 635~ 2313 682 1412 !COS 946 CEYLAN Jq 79 20 20 MALAYSIA 15 15 6 6 CHINE,R.P 12r 120 47 47 
TJ EP S CL2 17 326 6444 1469 3781 2941 2691 6477 £330 688 1412 1C2 5 1C22 CLASSE 2 17326 6444 1469 3781 2941 2691 6477 2330 688 1412 1( 25 1022 'UR.EST 
'5 35 14 14 AUT,CL.3 128 12(' 47 47 CLASSE 3 155 120 35 61 47 14 <XTRA-Cf 17481 6564 141-9 3781 2941 2726 6539 2377 688 1412 1C25 1036 CI'+ASSCC, 187 17 "3 16 2 59 67 10 33 4 1 19 TP S GATT 173°6 6444 1469 3781 2941 2671 6470 2330 688 1412 1025 101~ AIJT.TJEPS 175 12~ 55 6tl 47 21 TOT, T! ERS 17481 £-~64 1469 3781 2941 2726 6 538 2377 688 1412 1C2!:: IC3t !NTPA-Cf 1B7 17 93 16 2 59 67 10 3} 4 1 19 MONOE 17668 t581 1562 3797 2943 27&5 6605 2387 721 1416 l02t IC55 
570790 FRANCE 157 12 10 5 40 59 7 29 23 RFLG.-LUX lb~ 106 57 62 3 35 24 P~YS-BAS 765 5 23 641 96 407 3 12 342 50 All EM, FFO 95 4 4 38 49 67 6 3 32 u !TAL lE :n 31 21 21 POY.-IJ~I 42 42 17 17 IRLANOE 10 10 4 4 PORTUGAL 22 19 3 6 5 I YOlJGOSLAV 19 19 6 6 R.O.AllEM 1 1 ANGlJLA 4? 1 16 28 12 4 8 MI'ZAMBIQU 20 20 7 1 CEYLAN 10 10 2 2 
AFLE 64 19 3 42 23 ~ 1 17 AIIT.CL.l 29 10 19 IQ 4 6 CLASSE 1 93 19 3 52 19 33 5 1 21 6 TIERS CL2 75 1 36 38 21 11 10 CLASSE 2 75 1 36 38 21 11 10 FIIR,Eq 1 1 CLASst 3 1 1 ~XTRA-CE 168 19 1 3 88 ?7 55 5 2 32 lt Ct+ASSClC. 1211 4G .19 144 803 18 5 616 33 22 67 395 99 TPS GATT 158 19 1 3 78 57 50 5 1 26 16 AUT, Tl FPS 1n 10 5 I 4 TnT.TIEP~ 168 19 1 3 88 57 55 5 2 32 16 ! NTP A-CE 12 11 40 39 144 803 165 616 33 22 67 395 99 MONDE 1370 59 40 147 891 242 671 38 22 69 427 11-s 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantitGs Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
5 708~0 FPANCE u 22 2 2 27 
20 4 3 
BFLG ,-LUX 5o 55 I 28 
27 1 
AlL EM, FED 289 84 13C 19 55 ~76 114 
192 38 232 
ITA LIE 1 1 
RrY,-UNI 19' 4 43 79 53 ll 304 3 
3C 148 11t 1 
IQLANOE 1 1 1 
1 
SUEDE 1 1 
<INLANOE "l7 9 22 1 5 21 
6 12 1 2 
OANEMARK 9 q 5 7~ 
SUISSE 246 15 7 52 121 51 469 
28 18 252 100 
AUTR !Cl'" 7 7 
3 3 
AI=Lf 4 53 1~ 50 141 181 62 781 
31 ~8 22~ H1 107 
AUT.CL.1 38 q 22 1 6 
22 6 2l~ 1 3 
CLASSE 1 491 2A 50 163 182 68 803 
37 48 312 110 
~XTFA-C~ 491 28 50 163 182 b<l 803 31 
48 236 372 m 
CE+ASSCC. 371 84 152 74 4 57 631 lH 
212 65 5 
TRS GATT 490 2& 5r· 163 182 67 802 
31 48 236 372 109 
AUT,TI£P~ 1 1 1 11~ 
Tf)T, TIFPS 491 28 50 lb3 182 68 803 31 48 236 
372 
l"'TQA-CE 371 84 !52 74 4 57 631 1H 212 
65 5 ~u 
MONDf ~62 112 02 231 186 125 1434 
151 260 ~01 311 
570900 FRANCE 
1 1 
PAYS-BAS 1 
1 
!TALl E 5 5 27 
2 25 
OANEMARK 1 
1 
TCHECO~I.. I 1 l 5l 
PDUr<ANI< 54 54 58 
ETHSU~IS l 
1 
!NOt 
l 4! 
PHILIPFIN 21 21 43 
JAPGN 67 27 19 21 231 
78 l 55 103 
AELE 
1 1 
AUT.CL.1 67 27 19 21 238 
78 1 55 1rs 
CLASSE 1 67 27 19 21 
239 78 1 55 
rmML~ 21 21 44 
4~ 
21 21 44 
4~ 
EIIP,EST 5~ 55 59 
59 
CLASSE 3 so; 55 
59 59 
~~TPA-CE 143 27 '>0 76 342 78 
1 99 164 
C~+ASSCC. 5 5 29 2 
26 1 
TRS GATT 127 27 19 76 
299 78 1 56 164t 
AUT.TIFOS 21 21 43 
43 
TrT. TIFPS 143 27 40 7b '31~ 78 1 9CJ 164 
! NTRA-CE ., 5 aS 26 u~ 
~ONDE 14~ 27 45 76 371 
1 125 
s11nzo FPANCE 1062 6H 41 93d 15 
902 39 29 804 30 
AFLG.-LUX 22R2 b96 1024 402 160 
1&76 546 855 334 139 
PAYS-BAS 147d 6~ 1342 68 941 
81 781 79 
ALLE~.FED 371 80 1 272 24 372 
6CJ 1 281 21 
ITALIE 11 7 4 
32 17 1 ~~ 
FrY.-UNI 46 21 2 22 1 
94 '>3 1 3 42 5 
NOPVEGE 1 1 
5 5 
SUE nE 19 4 15 
53 11 42 
DANE MA OK z 2 5 
5 
SUISSE 4b 15 13 18 
25 10 7 8 
AUTP I C~E 1 1 
POHUGAL 3 3 
4 
" 
<SPAGNE 3 3 3 
2 1 
YOUGOSLAV 2 16 ~3 31 56 36 
144 55 19 '>7 23 
POLC!GNE 399 3~8 61 
240 204 36 
H~NGR!f 68 15 53 
28 8 2C 
FTATSU~IS 1 
1 
!NOES CCC 7 7 
4 4 
BAH"En 27 27 
14 H 
PAKISTAN 1294 200 415 m- 687 m 212 374 I NDE 2114 318 802 165 1221 452 lt93 CJ9 
CFYLAN 3 3 
2 f 
JAPON 12~ 1 119 243 
2 240 
AELE l1R 21 [; 6 57 19 186 
43 11 H 105 l3 
A\JT,CL,1 339 96 31 57 155 391 
58 20 50 263 
CLASSE 1 45 7 117 1; 37 114 174 
577 101 11 3'> 155 276 
TIERS CLZ 3445 525 1247 1508 165 1928 
282 680 867 CJCJ 
CLASSE 2 3445 5?5 1247 1508 165 
1926 282 680 867 9CJ 
EUR.ESl 467 33A 76 53 
268 204 44 20 
CLASSF 3 467 338 76 53 
268 2J4 44 3~~ 
7 )(TRA-CE= 4369 455 540 1360 1622 392 2773 305 293 
758 1022 
CE+ASSOC, 5211 851 1411 1337 1412 199 
4123 715 822 1165 1231 u~ 
TPS GATT 4301 45S 54C 1345 1622 339 
2745 305 293 750 1022 
AUT.TJFPS 68 15 53 28 
8 20 
TOT.THCS 4169 455 540 1360 1622 392 
2773 305 293 758 1C22 3'15 
!~TRA-CE 5210 851 1411 1337 1412 199 4123 
115 822 1165 m~ 190 
M0NDE 9579 13Ct: 19>1 2697 3034 591 
6896 1020 1115 1923 585 
5 7103~ fPANCE 47> 32 437 
6 472 55 402 15 
BELG.-LUX 798 653 105 40 699 
581 87 3l 
PAYS-BAS 3 3 30 5 B21 4 
1477 6 1'>66 5 
AllfM, FED 1 )'"\ 7 1 97 78 9 1 67 
1 
!TALl F 1' 6 4 3 
39 17 10 12 
crv.-u~t 3f 4 6 18 d 
84 13 1 12 37 21 
<tJtDE 7 1 1 5 18 
3 4 11 
DANE MARK 2 2 
4 ~ 
5UlSSE 84 li4 
52 52 
on~TUGAL 8 8 
3 3 
YOUGOSLAV 322 22 38 262 
118 7 23 88 
r.,Q,ALLEM 41 41 20 20 
PAI<I~TAtiJ 1~44 ?'>1 <Jn 657 545 1'>8 51 
34t 
!NOt 2507 712 648 1147 
1372 311 333 668 
THAILA~~F 205 205 87 
87 
J ~PCIN 3 3 
6 6 
AFLE 137 5 84 15 25 8 
1<>1 16 53 19 52 21 
AIIT.CL ,1 325 22 38 262 3 124 
7 23 88 6 
CLASSE 1 462 27 122 15 287 11 
285 23 76 19 140 27 
TIEqS CL' 1750 1C09 738 20C9 
20C4 51'1 38!t 1101 
CLASSE 2 3756 1 Cl19 738 200~ 
2004 519 384 1101 
FU~.EST 41 41 20 ~8 
CLASSE 3 41 41 20 
EXTRA-CE 425~ 27 11'1 794 2296 11 
2309 23 595 ~23 1241 27 
c~+Assrc. 471A 671 3358 197 484 6 2765 
613 1532 154 450 16 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantitih Worto - 1000 RE/UC .:... Valours 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
rr· s GATT 40 13 27 1131 75~ 20~1 ll 2202 2, ~"~ ~03 11 ~" 27 A liT. Tl E•S 246 4( 2r5 107 20 87 TnT.Trrr:s 4l59 77 1131 794 2296 ll £3C<1 23 5q5 423 1<41 27 I NTRA-CE 411~ 671 3 3~i< 1'i7 484 0 2765 H3 1532 154 45G 16 ~C~DE P975 il'ib 44tQ ~91 2Hr 17 5074 63~ 2127 577 ·~91 43 
571050 FtA~:Cf 6 I 4 I 7 3 3 1 AELG.-LUX 7< IS >4 2t 67 14 3J 23 PAYS-BAS ss 4fo q 24 19 5 ALLEI". F~f' 14 J 1 12 11 I 1 9 I TALl t 1" 1 25 21 4 POY.-U~l 2 1 1 3 I 2 SUISSF 3 3 3 3 E<PAG~;E I 1 YOlJGOSUV , 2 I 1 o,r.ALLf~ 50 ~[ <9 2~ PAKISTAN 3' 2o 3 4 16 12 1 3 
AELE 5 3 1 1 6 
" 
1 2 AUT.CL.1 2 2 2 1 1 ClASSE I 7 3 I . 8 4 I 3 TffPS CL2 33 u 3 4 16 12 1 3 CLASSE 2 33 26 . 4 Io 12 I 3 FlJR.EST 5~ 50 29 29 Cl A SSf 3 5n 50 29 29 fXTF A-CE C?'1 3 16 4 7 53 4 41 2 6 f.E+ASSCC. 164 29 49 46 39 I 134 36 27 ,, 31 1 TRS GATT 41) 3 26 4 7 24 4 12 2 6 AUT. TI EPS sn 50 29 29 TnT. TT ER S 90 . 76 4 7 5J 4 41 2 t H!TI:' ~-C~ IM ;>9 4~ 46 39 I 134 3t 27 39 31 I •oNOE 2S4 32 12 5 s~ 46 I 1R7 40 68 41 37 1 
s 71n9o FRANCE 2463 se q PB 5 ICSo 11 £(.04 39 5 758 o39 12 BElG.-lUX 7046 I576 3<:17~ 1334 161 62<>3 l3S4 3586 1169 154 PAYS-RA$ 2n1 SPO ~':lf< 659 220 2233 698 38 7 882 266 AlLE",FfD 746 16 I 729 709 8 3 697 1 ITAl!E 2 I 1 5 3 2 RQY.-ll~l I I I I OANF'IARK 1 1 sur~s~ 2 2 AUTO ICH I I PI'RTUG~l 24 24 13 13 ETATSLINIS 9 9 6 6 PAKISTMI 154 !54 103 10~ I NOt 1833 14 I AC! 14 4 1237 12 1213 9 3 
AflF 15 24 I lb I 15 2 AIJT,Cl.1 q ~ 6 6 ClASSE I 34 Q 24 I 24 6 I 15 2 T !FP S CL2 19~7 I4 1~55 14 4 I34'] 12 1316 9 3 CLASH 2 1987 I4 
'''5 I4 4 1340 12 1316 9 3 EXT~A-Cf 2121 14 19o4 30 5 1364 12 1322 1 24 5 cE+A ss re. I22 84 2172 B1q 5~8'j 3252 392 11214 ~rlbO 7HB 5041 2692 433 TRS GHT 2121 14 JC64- 38 5 1364 12 1322 I 24 5 TOT. T I EO S 20 2I 14 1964 38 5 13o4 I2 1322 I 24 s JNTRA-CE 1?2g4 2172 i:79 556<; 3252 39< 11214 20t-0 7&b 5('41 28•2 433 MP~C'F 14~ ')5 ?let; 21043 5589 329~ 397 12 578 2012 2110 5042 .2C..JtJ 438 
5711011 Bl'lG.-LUX b4 21 37 92 IG I Bl PAn-~ A~ 31 I 31· 36 8 30 llll~M.FEIJ 10 ~ 5 2 13 3 3 5 2 (TAL IF 115 110 94 5 as AliTR I C 1-E I . 1 I I YOIIGO~LAV "362 111 352 11: t I 64 H0fo1GR I E I 1 FTATSU~IS I I 2 2 ,.EX 1 WUE 2 ! I I I PFFql I I I I It Ot 31 lv 21 J<, 5 14 (f1F~f: <110 I I 6 6 JAPON 15 5 ? b 5) I2 3 35 
A~l~ 1 I I I AUT,CL.l 37M 15 ~54 9 222 18 167 37 CL ASS E I H9 I" 355 s ?23 I6 !OS n TTEr.;S Cl2 35 I I2 n 27 7 20 CL A~ SE 2 35 ! 12 22 77 7 20 EUP.Eq I I ClAS~F 3 I I <XTP A-CE 4I4 1' I 367 31 251 18 17 5 58 CE+.AC)~CC. 220 35 I 5 14(· 39 237 18 11 6 11~ 83 TC$ GATT 4I2 I~ 366 31 249 16 I 74 57 AUT. Tlf<S 2 I 1 2 I 1 T0T.TT~F.S 414 15 I 3fT >I £51 16 17~ 58 I~T!:A-C~ 22" ~5 I 
" 
140 39 237 18 11 6 119 83 ~cr...c.E 6 '4 5' 1 6 5[7 70 4Ao 36 11 6 ,:94 141 
57122~ r::PA~(r:- 1 I ~ ~ I DAY~-t.A~ p € Allf~.HD 
'" 
I r !4 1 12 I ITALH 2 2 3 3 (nt<- E E C:!JrJ 2 2 I! I 10 JAP·:'f-l 41 H 11 14 IC5 4! 25 40 
~IJT. Cl .1 41 }I, 11 14 IC5 40 25 4C ClASSf I 4[ F !I 14 IL5 
"" 
25 4C '!'"T f-~ $ CL? ? 2 11 I 1' CL!.~!'~ 2 2 2 11 I 10 rxTnA-Cf .. lt IJ. IO llo 4C 2t 5~ C E+AS~rc. ?I 2 Ir 22 4 u 4 rr-s GtTT 43 it 11 lo 111, 40 26 5C >rnT.Tl[t:S ,, it· I! I~ llo 4(., 2t 50 ! "'JTf( A-Cf ?I 2 10 
' 
22. 4 1£ 4 2 .'olpl~j""'!:; .. It: Jr 2: 16 13R 44 12 3( 52 
58C l1 r cc A~.(.. E I t. 
' 
6 144 87 14 4 3~ HlG.-LUX 
' 
I .-, JG 7o5 t H4 5 llC o~y<:-A~S ? J .. 1(1 !El I I47 32 I .A!_Lt:M".~I=r 37 4 44 ?P4 39 3517 53 1.5L 252 5 283 PAL If 2 I I 29 I I< 11 
" 
c '"'V. -lt~ J "':;5 0 724 11'7 L 6 ,461 4C 2334 't9 9c 28 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongon - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
lfl~··~f 3 2 1 
<ulntc b I 5 1 1 
F YNlA"-'f"€" 5 I I 2 1 
fME•H• 3 3 22 2 2 18 
SI! I~ ~E 56 ! 7 34 2 3 636 6 ;>2~ ~55 2~ 21 Aurc rc..-E I I 1n 2 11 3 5 P'l~Tt,r,Al 169 14 I '> 14< 3 11 6 21 596 13 
f<:;PAGNE 3 2 I 39 I~ 20 
'-'ALTE 7 7 
Y~U(,Qq AV 31 5 25 I 175 1 1lo 155 s 
f.°FCE 31R 2 15 288 3 1134 8 57 1 lC 57 11 
TIJ~ 0111 E 11• I c 12 ? 93 '>2 2&09 263 151 41 l86C ~9~ 
u.~. s. •. 1 ~4 24 
" 
131 I 3383 447 107 2622 7 
0 0LOGNE I , I 2 2 TCH'Cf'SL. 4 16~ 21 6 oU HCt-.GOlE 17'i 2 I 3 4 686 1 .. 5 11 
zf¥ ~ Cli~AN It !84 7< 11 11 235 '>I 3267 71~ 111 94 2127 HIILC·A~ lE ?9 , 2 e 16 313 58 28 113 1 ~ 
AlMNH 4 1 1 1 2~ • ~AOOC p~~ f.q • 9(· 2151 z 11177 .... 9 se 419 10234 
• AlGECJ'= 48P 47 I 21 1419 5371t 216 5 lO 5082 l 
• TLINI SIE 55~ 2d 30 5 48~ 6 5Ci2J 387 H~ 65 lolZC t: uevc 5 61 2 
EGV~Tf 2 2 15 l3 2 
... AL'RJTAN 8 7 1 
LJijfOU 2 2 
~~t.IX~W .A 1 1 1 .. 6 
~.AH"<.~un 2 ~ 1 LES'1THC 5 
ETATSU' IS 17 1 11> 95 3 4 8 IS 65 
~ms~~U' 2 1 1 . 1 
lt I N[lF S CCC ~ 12 FOUATEU< 1 1 4 3 
pc:~C"U 1 1 
eruvn 5 5 
AOGtNTH'E 1 3 
CHYPH I 1 lo 1 15 
t lSA~l H > . I o; 1 513 se 73 14 326 50 
svn~ 6 6 
lOAf 1 I 14 1 12 1 
I r:'A~! 1 "22 :- 44t ~57 :t-67 7588 1465 13950l 6168 3299 32o9 119520 l2Sl 
Ht.-iANIST 462 27 2 9 403 21 ltl07 246 14 88 3688 n 
I S"A El 5 2 1 2 
A~='AS.SFCU 1 1 
K"'~lt-ii:IT 11 1 6 4 
BA~PEJ~ 1 HO~ PAKISTAN B22 28 14 H ~0(1 164 9571 357 214 198 1093 
l ~!OF 260' 44 03 101 2357 ~~ 8619 256 370 220 7708 t~ C :'VLAN ID 
NEPAL 7 1 6 92 14 1 77 
eJR~A••IE 2 2 
LAOS 1 1 
VIETN.~R1 4 3 1 
STNfJAPCIIR 3 2 1 
CHINE,P.• 264 122 H· 4 77 51 26&8 1221 92 26 1C7C 279 
TAIWA•• 4 4 3'i 1 31 1 
>'ONC H~G t 1 1 3 1 63 b 4 11 35 l 
N. zr LA ~OE 1 1 
riVfRS •10 3 3 
.A~lE 579 17 l4> 14t l5b 15 485~ 120 258l 13 .. 5 ll7 86 
AlJT,(l,l 53' 20, 27 q 407 72 4270 297 ziA6 66 3110 58~ CLASS< I 1114 37 71C 155 565 87 9125 417 1411 3821 670 
FA.MA 9 7 1 1 
AUT.AO• 43 ~A 144 :~ 7 116 4053 8 21571 1052 H4 554 l91t3t 95 
T!«s nz 14lS9 55? 469 495 1C·975 11>6d 162702 7113 3'181 3812 p916l sus (LASSF 2 18 517 69(, 5~t- 611 15~28 1676 1842 82 8ll2 lt4H 4366 5S59E 8l30 
EIJR.EST 761 10~ 22 14 544 73 1C7b 1246 251 108 5710 m AliT.CL.3 ?b4 122 lD 4 77 51 2692 122 .. 92 21> ~m rt ASS£ 3 IJ25 23•:: 32 I B 621 124 10368 2470 3~3 13'> 640 
17 XT~ A-(!: ?~b56 9t• o 1P 784 16214 1887 203175 llCS'l l559 5911 16920~ 100~0 
Cf+ASSCC. 515 2 167 13'J 47C 4'o47 138 3tl7" 1391 1545 3810 22400 1033 TPS GATT 4458 174 3t 1 ZR I 3382 260 26807 1502 29't 1900 1852l lSU 
AUT. T lfq S 113 <;6 627 3tj3 384 8398 l~61t 15llt45 8227 3~22 3415 128325 7856 
TrT .l! Ff<S 15614 R( I 7•4 1>65 1178•1 1824 178252 ~129 1>916 5315 l46ij52 9~~0 
ntv"PS 3 3 
I~T<A-CE 510 5 
"" 
351 p 75 4656 61 902 ~214 46 433 
~f'ND~ 21166 l:tf':A ?74 1135 16227 1962 208434 11123 8~61 9125 169252 10~73 
58C'l2r'l fCf1f,'( E 13 13 11 1 10 
fH=tl;.-lUX 2 1 1 
PAYS-8~~ 3 1 2 
ALLF~.Ffl) 4 I 3 26 3 22 1 2 
f;·rw .-ut-.. J ~ 2 25 1 H 6 
" ~Ill S~E 4 3 1 AIJTO IC ~F 2 2 
TUR<;•IJI ~ I 1 195 .. 1 179 11 
ll.Q. ~. s. I 1 
• tv'AF 0f 1 1 
F • .AFQ:.SIII") 'i 5 6 b 
FTAT SLI~ I< 6 5 1 
L IPA"l 24 1 9 14 
T r All.! .,, 10 I 27 15 4631 Zd~ 57 1 4245 '>5 
K;:l~J~ 1 T 1 1 
0 ~~!STA~ 20 8 2 10 
1 ,n,: 5Q & 1 41 
fHJNF,,:." c 5 1 4~ 19 2 1 22 1 
J~Pf'N I 1 
HONG 'O'G 3 1 1 1 
Att~I!:'ALI~ 11 11 11 11 
Aflt ? 2 31 1 17 6 , 4 
AIJT.CL.l 11 1 le 219 4 t 1ac 29 
CLASS E I lq I Id 2 ~0 5 23 6 183 33 
AcJT. Ar~ I 1 
T lE~ S CL? <3 IC I 27 15 4729 293 77 3 4>11 45 
cLtssr 2 53 1' I 27 15 473;1 294 77 3 4311 lt5 
f.t!C. E ~T I 1 
ftUT. Cl.< t 
' 
1 45 19 2 1 a 1 
rL~5SF 3 f ' 1 4c 2C 2 1 22 1 E: XT':. A-U· 7" F' I 29 _13 5026 'H9 102 lC 45H 79 
Ct+ASSCC. I p 1 ·1 le 24) o; 25 2 181 23 
TL~ CfiTT I" 1d 129 10 33 8 56 22 
A•JT. TJ E~ <= r:;c-: I' I h 15 4701 3u4 6& 2 4281 46 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Warte - 1000 RE/UC ;_ Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
c- Origine l 1 BELG.- 1 NEDER- .l DEUTSCH- ~ I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- l TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TOT. Tl ERS 77 15 I 28 33 '>830 314 101 10 'o337 68 
I NTRA-Cf . 17 I 16 44 4 24 2 2 12 
MONrE 9S 15 2 29 49 5070 323 126 12 4~1€ 91 
580190 FOANCE I I 7 ~ I 
BELG.-LUX 5 5 5 5 
PAYS-BAS 11 6 5 29 15 14 
ALL EM. FED 
" 
7 I I 25 19 5 I 
ITALIE 3 2 I 7 6 I 
ROY.-U~I 3 I I I 
SUEDE I I 
SUISSE 9 4 5 
AUTR ICHE 2 I I 33 8 25 
CRECE I I 4 3 I 
TURQUIE. 11 2 3 6 
-
205 't4 37 124 
TCHfCOSL• I I 
~OUMAI'IIE I I 4 4 
oMAROC 4 I 2 I 
.TUNIS lE 4 I 2 I 
ETATSUNI S I I 
LIBAN 8 I I 4 2 
IRAN 2 2 49 I 3 I 43 I 
AFGHAN 1ST I I 
PA~ISHN I I 
INDE 2 2 12 7 5 
NEPAL I I 
HONG KCNG I I 3 I 2 
AFLE 2 I I '>6 I 
'" 
I 25 5 
AtiT.CL.l 17 3 3 6 210 48 38 124 
CLASSE I 14 3 4 1 256 49 52 I 149 5 
AUT.AO~ - 8 2 4 I I 
TIERS CL2 5 2 2 I 75 2 11 2 55 5 
CLASSE 2 5 2 2 I 83 4 15 2 56 6 
EUR.EST I I 5 4 I 
CLASSE 3 I I 5 4 I 
EXTRA-CE 20 3 1 9 I 344 53 71 3 206 11 
m·m~· H 5 18 6 11 I 290 55 83 10 139 3 6 4 I I 68 2 25 I 33 1 
AUT. TIERS 2 2 59 2 4 2 48 3 
TOT.TIEPS 8 4 3 I 127 
" 
2CJ 3 81 10 
INTPA-CE 29 2 15 6 5 1 73 6 41 10 H 2 
HONOE 49 5 2l 6 14 2 411 59 112 13 220 13 
58020'> FRANCE 3331 815 305 1842 369 5358 1573 28 3 3073 429 
m~:e~~x 63390 10581 27279 25213 257 99032 18382 37082 42994 574 19077 913 4106 13796 202 34137 1609 8064 24C76 388 
AllEM.FED 15189 3088 1510 9695 896 26120 4506 2f97 16844 2073 
ITALIE 2115 808 81 350 876 3788 1640 145 542 1461 
ROY.-UNI 2404 232 36 1342 581 213 3808 419 69 1744 1233 343 
IRLANDE 41 29 11 I 84 3 62 18 I 
NORVEGE I I 7 1 
SUEDE 12 I I 3 5 2 jQ 5 I 9 9 6 
FINlANCE I I 3 I 2 
DANE MARK 1555 11 6 226 !306 6 2837 44 17 499 2255 22 
SUISSE 118 4 4 23 79 68 455 h 8 46 235 158 
AUTR ICHE 490 I 3 461 25 764 2 5 722 35 
POIITUGAL 59 3 24 31 I 126 7 46 72 I 
fSPAGNE 362 9 I 68 284 I 75 6 I 2 60 106 
YOUGOSlAV 4 3 I 6 5 I 
CREC&. 121 2 113 6 429 6 I 396 24 
TURQUIF 2 2 
R.O. AllEM 82 5 17 85 5 er 
TCHECOSL. 23 3 20 27 2 25 
Hf1NGRIE 9 9 5 5 
ROUMANIE 6 6 5 5 
BULGAR lE 2 2 
• MAROC 4 4 
.TUNIS lE I 1 7 2 I 4 
EGYPTE 3 3 
ETATSUNIS 485 !CS 24 116 152 88 1123 198 39 224 451 2li 
CANADA 40 37 I 2 104 97 1 6 
PANAMA I I 
PEROU 9 9 51 51 
li8AN 1 1 
IRAN 12 12 42 42 
AFGHAN 1ST I I 
!SPA EL I I 7 I 74~ 5 INOE 2896 481 76 57 1400 882 1540 254 44 39 456 
CEYlAN 2 2 I I 
THAILANDE I I (HINE,R.P 14 3 2 6 3 75 14 1< 31 18 
JAPON 17 5 12 20 5 15 
TAIWAN 5 5 32 32 
HONG KONG 61 4 13 43 I 290 1 4 8 271 ~ 
N.ZHANOE I I 
DIVERS NO 9 9 11 11 
AfLE 469CJ 252 47 1621 2464 315 8027 48 5 95 2349 4533 565 
AUT.CL.l 1071 15& 53 132 350 378 1>47 315 103 251 934 344 
ClASSE I 5770 410 1% 1753 2814 693 9974 hOO 198 zeoo 5467 909 
AUT .AO~ I I 11 2 I 8 
T!fR S Cl2 29 86 481 80 70 1457 B>d 1971) 255 49 47 1103 516 
ClASSE 2 29 67 481 80 1r 1457 899 1981 257 49 47 1104 524 
EUR.EST 12:) ~ 17 3 35 124 5 80 2 37 
AUT .CL.3 14 3 2 6 3 75 14 12 31 18 
ClASSE 3 134 8 79 9 38 199 19 92 33 55 
HTRA-U 9891 899 259 1823 428:) 1630 12154 IC76 339 U47 6604 1488 
CE+ASSCC. 103224 15452 6-;12 37629 41900 1731 168877 26145 12480 54751 72003 3498 
TRS GATT 8606 889 !51 1812 4155 1599 11383 1046 184 2629 6140 1384 
AUT. TIERS 163 B roe 11 12 24 329 22 !54 18 65 70 
TOT • TlfR~ P769 697 259 1823 4167 1623 11712 1066 338 2647 6205 1454 
DIVERS 9 q 11 11 
I lilT RA-C£ 103102 15450 6512 37629 41787 17<4 H8435 26131 12H9 54751 71604 3464 
M ON DE 1120n l635e 6771 39452 46067 3354 180600 27224 12818 57398 78208 4952 
580280 FOANCf 2177 704 91 1100 282 6560 2225 184 3365 786 
BRG.-lUX 40643 8f65 747( 2C7o I 37 27 1112 27 22463 I 855 7 60344 9863 
PAYS-BAS 15833 1194 I 02 9 12&04 &17 38325 3269 2754 29802 2500 
All ~M. FED 8 683 2tC6 1549 1Q99 2529 18845 504~ 4333 3567 5900 
ITAliE 3019 1245 '"~ so 1619 6616 2460 253 12 7 3776 ROY.-UNI za se 224 122 731 1254 5>7 8359 851 310 zro1 3543 1648 
ISlANOE l I 4 4 !RlANDf 43 4 5 22 8 4 101 8 12 67 9 5 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit~ Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchH.issel Ursprung 
Code Origine 
I I I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- DEUTSCH- I EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
NflRVEGE 3 1 2 8 4 
' 
I 
SUECE 59 21 1 3 25 9 167 41 5 11 81 29 
f JNLANEE 5 1 2 2 
DANe MARK 733 7iJ 16 IC 439 190 262ti 230 80 31 1~4~ 741 
SUI S SE 341 14 3 4 I 72 148 1068 36 13 17 648 354 
AUT< IC ~E 3 24 7 1 1 285 10 554 34 3 2 428 87 
PnRTUGH ?47 1t 10 219 2 714 61 I 36 tiC 6 
r~PtGNE 368 105 5 24 51 183 484 182 12 65 147 78 
YnUC05lAV ? 56 2 55 1 413 1 407 5 
GREC t 35 37 132 1 35 3259 llO !l992 480 4 142 11137 229 
TtJPCUIE 16 3 3 2 4 4 
U.f;. S. S. 3 3 
R.D. ALLE" 29 13 16 57 26 29 
POLGGNE 34 1 33 49 8 38 3 
TCHfCOSL. 545 11 5 182 336 11 864 13 7 328 497 19 
HC'!NGRlf 14 1 ? q 2 23 1 4 11 7 
PnU~A~Ir 29 20 8 1 41 19 2 19 1 
8liLGARIE 1 I 
• MAR 8C 13 6 I 6 58 22 5 1 4 u 
.ALGEP I~ 4 I 3 21 5 16 
• TUN!~ U- 13 2 2 1 8 127 18 30 13 66 
Er,vp Tf 13 12 l 46 41 5 
.KENYA 3 3 
.MADAGASC 4 4 3 3 
.REUNION 1 l 
R.AFR. SIJD I I 2 2 
LESC•THE l I 
ETATSUNIS 6 89 42 38 f 28 5 318 1901 179 130 36 938 tl8 
ONAOA 25 2 23 36 5 30 I 
HAITI 2 2 3 3 
PEROU I l 7 2 5 
BPESIL 4 4 7 7 
UOlJGUAY 4 3 1 13 8 5 
LIB AN 62 I 44 16 l 161 6 5 94 se 6 
i<AK 6 5 I 20 15 5 
IPA~ 129 4 I 120 4 1892 5 25 5 183 2 25 
AFGrlAN I ST 4 I 2 I 
!SPA El 302 6 4 291 1 905 19 11 873 2 
A<M.SEOU I 1 
PAK!ST~N 3 1 2 19 d 9 1 8 IND'O 73 6 19 9 4 35 141 58 19 14 33 
THAILANQE 2 2 
VIETN. SUO 2 2 
I NDONE SI E 2 2 3 3 
PHILIPPIN 17 2 2 13 17 1 2 2 12 
CHINF,R.P 35 1q 11 2 3 159 96 42 2 9 10 
JAPON 42 4 I 1 35 I 91 9 I I 79 I 
HONG KCNG 17 12 2 I 1 I 109 77 15 3 10 4 
N.lfLANCE 2 2 7 I 6 
DIVERS NO 6 6 19 19 
AEU 4596 361 145 759 2394 937 13502 1257 415 2104 t857 2869 
AUT. CL.! 4961 289 50 88 3917 619 15048 867 162 315 12755 949 
ClASSE 1 9559 650 19; P47 6311 1556 28550 2124 571 2419 19tl2 3818 
fA MA 4 4 3 3 
AUT.AQ~ 3ry 8 2 3 17 210 41 3E I 22 1C8 
TIERS Cl2 615 27 34 61 466 47 3353 131 133 134 2860 95 
CLASSf 2 669 35 36 61 473 64 3566 172 171 135 2685 203 
FUP.EST 651 45 24 191 371 14 1038 64 loB 341 555 30 
AUT.CL.3 '5 19 I! 2 3 159 96 42 2 9 10 
CLASSE 3 686 M 35 191 379 17 1197 160 90 343 564 40 
EXTP A-CF 10914 749 266 1('99 7163 1637 33313 2456 838 2897 23061 4061 
CF+ASSCC. 73926 13850 3369 9645 39 570 7472 193794 33761 9610 22580 108453 19390 
TRS GATT 7008 5f6 223 986 3737 1496 18649 1768 t74 2571 9971 3665 
AUT.TlfPS 3 35 43 40 78 160 14 2443 164 119 181 1924 55 
TOT.TIFPS 7341 tC9 263 1C64 3897 1510 21092 1932 793 2752 11895 3720 
OIVEFS 6 6 19 19 
INTPA-CF 7~355 13710 33"6 9610 36304 7345 181573 33237 9565 22435 97287 19(49 
M ON DE 81275 14465 '~52 10709 43467 8982 214905 35 712 10403 25332 12034E 23110 
580290 FPANCE 8 2 I 5 
BElG.-LUX 14 13 1 27 21 1 5 
PAYS-SAS 1~ 19 47 2 2 43 
ALLE~.FEr 2 1 1 19 3 4 11 I 
ITALIE 2 2 10 10 
ROY.-ll~l 1 1 7 1 1 5 
OANOMAPK 2 1 I 
SUISSE I l 3 1 2 
POFTUGAL I 1 
F~PAGNE 5 2 3 17 1 1 15 
YOUGOSLAV 170 169 1 1634 1624 10 
GRECE I I 4 4 
TUPQUI E I I 12 12 
u.o.s.s. e 8 47 2 45 
PQL flGNE 33 5 8 6 14 250 36 63 46 102 3 
T(HECOSL. 3 3 
HONGR If 79 1 76 2 493 3 481 9 
ROUMANIE 36 35 l 243 1 238 4 
~IJLGAR If 7 7 62 62 
AlBANIE t 6 49 49 
• ~AROC 32 32 202 1 201 
.TUNIS IF 3 3 26 1 1 24 
FGYOH 52 52 174 174 
ETHIUP!f 1 1 
R.AFR.SUO I I 
MEXIOUE I 1 
PfROU I 1 
BOllVIE 1 1 
LIB AN 5 5 50 2 48 
SYR I E 1 I 3 3 
IPAK 22 2 15 ~ 174 8 139 27 
IRA~ 23 I 1 21 214 4 3 11 196 
AFGHAN!q 2 2 13 1 12 
!NOF t 6 23 4 2 17 
AflF 7 I 1 13 I 2 1 7 2 
AUT.CL.I 177 2 174 l 1668 l I 1656 10 
CLASSE I 179 2 175 2 1681 2 2 2 1e63 12 
AUT.ACP 35 35 228 1 I 1 225 
TIERS CL2 Ill I 3 1C2 5 655 8 3 24 593 27 
CLASH 2 146 I 3 137 5 883 9 4 25 818 27 
ClJP.EST 169 6 b 6 146 3 1147 40 63 48 980 16 
CLASSE 3 169 6 8 6 146 3 ll47 40 63 48 980 16 
CXTRA-Cf 494 9 B 9 458 10 3711 51 69 75 3461 55 (C+ASSCC. 74 3 14 56 1 35; 16 9 33 286 11 
TRS GATT 304 7 8 6 280 3 2359 43 65 50 2182 19 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT· Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC ....:.._ Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER· I DEUTSCH· I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AI!T.T!FRS !'53 2 
' 
141 7 llf.!i 7 3 24 H 18 3~ 
T"T. T I Et: c; 457 ~ f 9 421 !J 3467 50 68 74 1220 55 f"!T' A-C~ '7 14 19 1 111 1~ 8 32 4~ 11 
Mfl~ ':f 'i; I 12 h 23 477 11 3622 66 77 107 ~see 66 
5 803':"' J:OA"J(f. 11 3 8 271 51 1 2~e 11 gfLG.-li!X 18 I' 4 24 4lb 27? 2b Ill 2 
PAYS-hi!.<; 42 ? 37 310 2 13 3C4 
At Lt-M. ffO 11 1 7 3 142 22 s 95 16 
I TAll E 23 I" 13 91 ,, 55 
Q r'V. -tlr-..! I 1 i\ 4 4 
~OPVFGE 0 6 
SIIFDt 0 7 1 
t=TJI.<LM:Cr: 3 3 
OAt\fMACK ? 2 41 1 40 
SillS SE btl 66 
~urc! c..,>= 1 1 61 63 
D{)hT\J(,tll 6 I 5 172 12 I 15~ 
f.SFAGNf I 1 9 1 t 2 
YOUGQSLAV 7 7 3 3 
G"fCE 7 3 4 
PnLOG,'f l 1 39 lU 15 12 2 
TCHtCDSL. 1 1 
Hi'~J(~P! F 1 I ')5 5 44 6 
l:~"'~li"'1ANif 1 1 
.MAt'~( 1 1 4 4 
.ALC.~RIE 4 4 
.TII~Iqr 2 1 1 19 12 7 
EGYOTE 4 4 
FTATSli~!S 0 8 31 21 1 4 5 (At>JAf)A 
" 
6 
GUA ~EM AlA 2 2 
!NDl-S ccc .!. 2 
cr.t~'i'-lh IE I 1 
DfP('!I_I 3 3 
Pnl IV! f 2 1 1 
ACGfNTINf e 8 6 6 
I !BAN ! 1 !RAK 
42 
1 1 
!<AN 1 1 2 1 39 
DAK!STMJ 2 1 1 
Jf-.;Qf: 1 1 
CHI.~·E,F.P l? 
" 
17 445 1 162 .'80 2 
JAPflN ) 1 1 22 3 3 16 
HnNr, KCNG 2 I 1 3"~ ~ 3 d 
M.6.(A0 4 4 79 2 77 
OIV£r:<~ f,n B f 0 6 
AFU 1" 1 8 1 366 2C 1 341 4 
AIIT.CL.l 1 q 2 16 bl 2& 4 !<; 30 
ClhS~f 1 2R 1 lC 17 447 46 5 30U 34 
AUT.Af'~ 3 1 2 27 12 15 
T IF Q S CL 2 15 I 
" 
8 186 b <; 10 149 10 
CLASSE 2 I H 1 1 6 18 ?13 20 <; IU 149 25 
EIJ".E<T 2 1 1 96 16 15 12 47 6 
AIJT.CL.3 25 H 17 44!> 1 11>2 280 2 
CLA S < E ~ 27 ~ 1 18 541 17 177 12 32 7 a 
rxTPA-rF p 2 9 1 34 27 1201 85 191 22 t 36 67 
(C+AS5CC. 1<8 2? 8 11 82 5 127~ 346 73 124 6tH 48 
TP~ GATT 4~ 1 I I 15 25 "17 oz 2" 18 468 40 
hUT.T!FkS >7 6 19 550 11 11>2 4 36 5 8 
TnT.TIFS 7n 1 
" 
1 34 25 1167 73 191 22 b33 48 
r.rv~=- P ~ • e b 
" I "~TR A-Cf I 2'5 21 b !I 82 3 1238 334 73 124 o7B 29 Mr.t-Jf"F 2 Of 31 17 12 116 30 2445 425 264 146 1"> 14 96 
58f'I4"Fl fQAf\.CF 5~ 65 ?4q2 46t 20 22 3b3 Zh62 ll39! 2375 10371 3825 
t-r:t(;.-1 ux l4:2Ft 51:.41 nr~ 5095 I4H'1 64C48 26180 lC•C72 21555 6241 
PAYS--BA~ ?34q lo~b 7b2 !52<; lf'O 15016 2153 398? 8283 598 
AllfM.f~l") 7168 4173 t42 1685 bf-d 37825 lb~&4 35t-t; lf829 4441> 
I TAl If fA ?t 2b45 1664 2tr 1737 30962 14665 6708 933 Ot-.56 
Ff'lY.-UI\1 215 1 ~ 2o 97 57 IJ llf·4 58 106 462 433 45 
! SLA f.Jr'IF I 1 
NOPVE"GE 1 1 8 1 7 
CIJf[,f ? 1 1 10 4 6 116 7 77 24 8 
F !NLANr.f 4 4 
f\.1\N~MAPK 2 2 16 4 10 2 
SIJIS SF 47 10 2 le 7 9 253 66 11 83 77 It 
AIJH!CH H 31 115 1 3 109 2 
Pr'l~TUGAL 11 b ' 34 14 !S 1 tSPAGN[ 24,, 5 tc~e lf 19 763 14 617 59 9? 1 
ANnnR~F 2 2 
Yf'IIGQ<LtV 2 2 
r,r:rcr ?3 21 3 8b 77 I 10 
TIIRi.IJ! F 2 46 lY 1 204 22 750 51 2 619 7b 
P.D.ALLE~ 3 3 17 17 
POL l1GNE 199 :rJ 15 !54 47C 73 31 ~E:t: 
TCHlCl'SL. 1~5 3 1 11 1C2 16 377 12 4 35 281 45 
HCNGP!E 11 F 1 27 24 2 1 
PCUMAN!f 3 3 9 9 
• ~.AROC 2 2 7 7 
,ALGEF I< 6 6 23 23 
• TU~I Is. IF 1 I 4 4 
R.AFR.~UD 2 2 B B 7:TATStHd~ n1e 17f 868 16 2(0 58 413? 77') 246C t-5 740 95 CAt.AOA 99 54 2 4 ?9 3o7 206 9 16 135 1 
Mf-XTQUF 1 1 
8~E<::IL ~21"3 7 162 154 5 1016 27 493 487 9 
LIE AN 4 2 2 
IF'MJ 1 1 
IS~A~L 11 2 
" 
4 45 7 18 20 !f'.1Df 1 1 32 3 1 28 THAILAf\8E 1 1 CHINE,F.P 23'3 54 181 516 108 408 
COf::f f ~UD ~5 81 4 237 227 10 
JAPfN 154 47 17 3C 31 29 566 2C7 49 111 107 92 TAJ-~N 4' 43 115 115 
H!'1NC. KUG 2 1 1 MACAC 1 1 rtv~=q~ Nf' 0 d 13 13 
A,l=lt" 31~ 25 37 132 99 25 1647 124 144 662 646 1! 
AUT.CL.! zr 8 2 321 1('-;6 274 314 87 nc5 1330 3137 883 1162 l'i3 CLASS E I 24"'':1 346 11 ~3 40/o 413 112 6352 1454 ~£81 154> lf08 U4 
hllT.AC~ 9 9 34 34 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
T IF'S CL 2 468 s 5 243 205 b 1455 39 21 722 634 39 
CLA $5 f 2 477 18 5 243 2( 5 6 148, 73 21 722 04 39 
Ell~. E- Sl 3 51 4' 2 29 2 50 21 900 109 t 84 t•7 54 
~PT.CL.?t 23? 54 181 516 108 408 
CLASSE 
' 
5tH: S7 2 ZC? 25b 2(•£ 1416 217 f 04 f47 462 
::XTQA-Cf" 3463 4tl 113f' 67R 874 320 11257 1744 3308 2351 3C89 765 
U+ASSrc. 3~644 13345 5 581 4t7r 1( 4Gb 264~ 176685' 62144 2564S 24829 48'<53 15110 
TfS GATT zoq? 34S 112< 47 ~ 806 139 9703 1448 3301 1711 2886 357 
II.UT.TJEJ::S ?9? 64 1 43 181 6b2 134 5 20 11 ~ 408 
rrT.Tif'S 3ld'"t 4]3 112Y 474 849 320 IC 365 1582 3306 1731 3( 0 I 765 
DIVFPS 8 F 13 13 
P.1TF' A-Cf- 3066 132q7 55% 4466 1C• 3R 3 2640 17 5b 13 61982 25647 24209 48b65 15110 
~ONDE 39~ ~7 1 3760 6 7H• 5144 112~7 2960 187083 6373q 28955 26560 51954 15875 
58C5Jl ~~A\lCF 37 g 1 12 15 340 
qz b 128 112 
ec:u;.-LUX 73 r 10 31 23 315 4C 58 141 76 
PAYS-BAS 4R 46 2 27CJ 256 H 
ALL FM. FED 37 t 7 13 11 375 65 63 157 90 
ITALIE 17 1 8 2 6 119 7 52 13 47 
PQY.-U~l 4 1 1 1 1 19 1 5 3 7 3 
'IORVFGF 2 2 
F INl.ANCE 3 3 
OANt~ARK I 1 
SUISSf 7 2 5 30 1 .3 18 
e 
Al1Tr- ICt-'~ lJ 2 8 
E SPAGNE ;> 1 I 16 3 5 7 1 
R.C.Alll'~ 5 5 
TCWCOSL. 2 I I 
fTATSUf.I S 21 I lCi 10 &9 1< 4 38' 35 
CANADA t• 1 17 50 4 
46 
C~LOMB lE I I lA lA 
URUGUAY 4 4 7 
7 
I C::PAEL 1 1 
J~PON 2 2 lb 6 I 6 3 
ArLr 11 I 1 j 0 62 2 8 3 27 22 
AUT.CL.l 41 1 1 14 27 174 12 13 6 55 
88 
CLASSE I 54 I I ? 17 33 236 14 21 9 82 
110 
Tl F< S fl2 5 5 26 1 
25 
rLASSf 2 < 5 26 I 
25 
EUR.fST 7 5 1 1 
CLASSE 3 7 5 I 
1 
EXTCA-C~ 59 I I 2 17 38 269 14 21 15 83 
136 
CHASSOC. 212 1f 7C 26 51 49 1419 112 463 23t HO 278 
TOS GATT 58 I 1 2 17 ~7 246 14 21 10 83 
118 
AUT. TIE<~ 1 I 23 5 lB 
TnT.TlHS so I 1 2 17 38 269 14 21 15 8~ 
131: 
I".!TtA-CE 212 16 70 26 51 49 1419 112 463 236 330 278 
MONUE 271 17 71 28 60 87 168il 126 484 251 413 
414 
58051 ~ FRANCE 9 1 
3 5 
P,<LG.-LUX 12 12 75 75 
Allft-l.f=rD I 1 22 3 3 16 
I TAL! E 3 1 2 
POY.-U~I 5 1 4 
~tJI SSF 2 1 1 
fTATSUNl~ 5 5 21 I 
20 
A~L r 7 1 1 
5 
AI IT .Cl .I < 5 21 1 
20 
Cl ASSE I 5 5 28 1 1 6 
20 
t::YTRA-CE 5 5 28 I 1 t ~1 
CF+ASSf'C. \3 12 I 109 4 6 75 
3 
T« t,ATT 5 ~ 28 I 1 6 20 
TOT. Tl E:t" ~ 5 5 2A 1 1 6 
20 
I ~H'I.A-Cf n 12 I 109 4 6 75 3 
21 
t-'01\J::;E 18 12 6 137 5 7 75 
9 41 
580517 FRA~CE 3 I 2 22 5 
7 10 
BELG.-lliX 12 I !C 1 
"' 
10 78 4 1 
PAYS-B A5 l l 4 4 
Allf M. FFD 'l 2 1 23 6 13 1 3 
I TALl E 1 I 
"ny. -u~, I 2 2 9 9 
f\10"VF.GF I I 
!'II!SSE 1 I 13 4 1 
t 2 
E <PA GNf I I 
PATSU~ IS 4 3 1 
ArG.-t.A"ll~T I 1 
At:LF- 3 3 23 4 I 
lt 2 
AIIT.CL.l 5 3 I 1 
CLA SSE I 3 3 28 7 2 
17 2 
T f~C s Cl2 1 I 
(LA~SE 2 1 
1 
EXTRA-(< 3 3 29 7 2 18 2 
C0 +ASSfC. 19 3 2 10 I 3 143 16 22 
7S 12 14 
TP~ GATT 3 3 28 7 2 
17 2 
AIJT.TIER< 1 
I 
rnr.TJED$ 
' 
3 29 7 2 18 2 
11\!T~A-(c la ' 2 IC I 3 143 lb 22 79 
12 14 
M!"'1Nf·~ 22 3 2 1C 4 j 172 23 24 
79 30 16 
5805~0 i=CAi\1( f 4n 2J" 50 21•] 29 3592 1481 283 
146~ 368 
Bt:U;.-LUX l 'j 58 7FJ 171 116 61 3820 i287 908 
413 212 
PJ!.Y<::-B.A~ 644 542 14:l 14o 16 23~; 1081 713 
~04 55 
ALLH~. F\:0 6 )q l7h q~ 22( 116 410>1 F•32 544 1328 
1247 
ITALI 0 f.C 15 9 3§ 27 39(1 106 59 65 160 P':'Y.-Utd 21~ 19 11 13'1 1d ur.6 17o 85 173 586 83 
le-t AND( 2 1 1 
N·- F< vrr. E l 1 1o l 
14 1 
<;tJEDf 5 2 3 34 12 2 
1 19 
FHilANr:: 3 I 
2 
f)IV1[~1\.PK 3 l ? 13 3 I 6 
2 I 
SUJS<::f 42 8 2 26 4 421 1Q5 23 5 2'!4 54 
AliTR IC ... F 62 58 4 484 I 11 
2 412 58 
F <;PAGNF 49 12 I' I 23 20 40 29 
~ 124 
vrUl.IJSLAV 1 l 
P.O.AI LEM 
' 
I 2 12 2 1 8 
1 
P,...l Of;t-lf 11 11 20 2 I I 
16 
,..CHfCO~l. 1q7 14 115 
" 
525 1 4 51 44 3 26 
HO~Go 1 != 2 I l 12 
6 5 1 
"TAT5ll~-!5 19'l 7? 21 13 30 :>7 113? 
437 130 60 191 317 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitl!s Werte - 1 000 RE/UC ..;... Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I NEOER- I OEUTSCH- I roe EG- CE I BELG.- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
C'NAOA 67 62 7 2J; I )f'l3 31 
•EXIQI!f 2 2 
" 
8 
crLr"'1etc 10 1-J 27 27 
llBAN 1 1 
INDE 10 6 4 10 5 4 1 
JAPON 3 71 8 2 5~ 246 57 1177 21 6 153 792 . 205 
TA! wAN 1 l 2 2 
HONr, KCNG 3 
' 
7 6 1 
~ IVF 'S ~;o I 1 
HLE 326 30 13 37 220 26 2074 300 122 188 1i67 197 
AUT.CL.l 63('1 92 36 71 337 1H 2758 506 1C7 213 11' 5 617 
CLASSF 1 1 )0h 122 49 108 557 17Q 4832 <l06 289 401 2462 814 
T! fP s Cl2 JS 2 JO 4 19 55 8 13 5 29 
CLASSE ? 15 2 1r 4 19 55 8 1! 5 29 
FUR.FST 213 I 17 167 8 569 5 6 bb 464 28 
CLAS'f l 21"3 I 17 187 J 569 5 6 66 464 28 
E<TRA-CE 12 54 125 4~ !35 748 197 5450 819 295 480 2931 931 
CE•ASSCC. 2073 1245 44 7 458 501 222 14306 45-)6 2797 2584 25H 1882 
TRS GATT 12 ?7 122 49 131 747 17d 5392 809 293 464 2924 902 
AUT. TIERS 27 
' 
4 1 19 64 10 2 16 7 29 
rnr. TIE" s 12 54 125 49 135 748 197 5456 819 295 480 2531 9?1 
DIVE~S I 1 
I f\1TRA-CE 2873 1245 447 458 50! 222 143Gb 4506 2797 2 5&4 2537 1882 
M ON DE 412 7 l3H 496 591 1249 419 19763 5326 3092 3064 5468 2813 
580590 FPANC~ 7 6 1 45 34 10 I 
BELG.-LUX 2 1 1 1.1 3 7 2 
PAn-RAS 49 17 32 104 1 38 65 
ULE~.FED 5 
' 
2 23 13 8 1 1 
! TALl E le !5 I 55 45 8 2 
ROY.-UNI '5 B 8 17 2 93 32 2 12 41 6 
~Jr:'RVEG E 1 I 3 I I I 
SU'=nE 7 7 30 30 
DANE MARK 6 2 2 2 17 6 8 I 2 
Sli!SSE 10 I 18 98 I 5 I 89 2 
AliTR !CH! I 1 
HONG RI E 3 3 
ETAT SUN! S 
" 
3 2 28 114 l3 7 94 
CANADA 23 b 2 15 63 15 6 1 41 
JAPON 29 !0 l 18 20 6 14 
AELE 68 18 3 8 37 2 242 70 H 14 134 8 
A liT. CL .1 85 16 5 3 61 197 21 19 8 149 
CL AS SE 1 !53 34 8 11 98 z 439 91 35 22 283 8 
FUR.EST 3 3 
CLASSE 3 3 3 
EXTPA-CE !53 34 8 11 98 z 442 91 38 22 283 8 
CE+ASSrc. 79 !9 26 I 33 239 62 88 8 79 2 
TRS GATT 153 34 8 11 9R 2 439 91 35 22 283 8 
AUT.TIFPS 3 3 
TOT.TIERS !53 34 8 !I 98 2 442 91 38 22 283 8 
!NT".A-CF 79 19 <6 I 33 239 62 88 8 79 2 
MCMJE 2 ~ 2 53 J4 12 131 2 681 !53 126 30 362 10 
5 806C•Q FPA~CE 3~ 12 2 11 5 364 166 12 127 59 
eELG.-lUX 32 11 11 10 505 159 224 ll!: 1 
PAYS-BAS 92 9 26 57 1027 82 409 527 9 
AllfM. FFf) '12 39 7 19 27 917 284 107 211 315 
ITAL!F JJ 6 19 5 230 64 123 4 39 
onv .-uu e 1 5 I 1 54 1 18 9 16 4 
SUEDE 4 4 68 7 I 59 I 
nAN~ MJ\ RK 2 1 1 
SIJISSE ? 1 I se 32 1 2 13 2 
AIITPICHE I I 14 14 YOUf;OSLIIV 1 1 
TCHFCrSL. l 1 7 1 6 ETATSU~!S 35 l 30 I 2 282 47 174 12 H 35 
PAKISTAN 2 1 I 
JAPf.N I" 3 1 1 5 80 22 9 10 35 4 
TA I WAN 3 3 HCNG KCNG 7 2 I I 3 
AFlf IS ? 5 I 7 188 46 20 11 103 8 
AUT.CL.I 45 5 ll I 6 2 363 69 183 22 50 39 
CLASS E I 6" 7 36 2 13 l 551 115 203 33 153 47 
T !FRS CL2 12 3 1 5 3 
CLASSF 2 12 3 1 5 3 ELJQ.E~T l I 7 I 6 
CLASSE , 1 I 7 1 6 
F XTR A-C~ 61 7 36 ? 13 3 570 118 203 34 159 56 
CHAS>CC • 2 7t 6'j 04 32 83 32 3043 589 805 451 808 390 
TRS GATT 61 7 36 2 13 3 56 7 118 203 H 156 56 
A.11T.TJfk'\ 3 3 TflT.TH-P~ o! 7 l6 2 13 J 570 118 203 34 !59 56 
INTPA-CE 27h 65 f4 32 83 32 304 3 589 605 451 808 39C 
WINOE 3 37 12 1LO 34 96 35 3613 701 1008 48 5 967 446 
5 80731 FQA~Cf 9 4 1 3 I 62 8 7 43 4 RELG.-LUX ll I q I 66 4 56 t P~YS-PAS I 1 25 3 22 
uu-•.H" 21 16 l 2 1 97 04 4 10 9 I TAl ! t tO 8 2 70 43 2 25 ~=rnv.-l/1\l I 75 16-l ? 3 2 1\76 404 20 15 737 SI 'FIJF 1 I 3 3 FINLA~Co I I 2 2 ~MI~~APK I 1 SillS ~F 't ~ !I I 3 27 I 405 94 5 27 271 8 
llllTP !CHI: 7 5 2 84 I 73 10 Orf::TUGAL 4 4 9 9 
E:"PA.GNE I I 
tTATSLII\'I" 4 ? 2 321 77 t Zi8 JAPCI~.~ 19 1 7 9 59 b 33 20 TAt WM~ 1 1 3 3 
A El E 2 j'l IP3 3 t 35 3 1670 507 25 43 1085 18 AUT.CL.1 ?4 5 1<1 ·J 383 84 6 213 20 CLASSE I "54 lHfl: , h 45 !2 2061 591 31 43 13 58 38 T! FP S Cl2 I I 3 3 CLASSE 2 1 1 3 3 XTRA-C' ? ')'j 186 
' 
b 4o 12 2064 59! 31 43 1361 36 I:+As.src. > 1 25 5 12 7 2 3!•) 111 17 73 96 13 
os GATT ?S4 18' 3 I 45 12 2061 59! 31 43 1358 36 lJT.TJFPS I I 3 3 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mangen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TCT.TI:.=~.:; 
·' 5':l loo 3 6 4, 12 2~H:4 591 31 43 13tl 
3e 
PHRA-CE 'I 2o '> 12 7 2 311 Ill 17 73 96 13 
MflN'IE ~ ")6 21 3 8 18 53 14 2374 1n 46 11> 1457 51 
5 8~709 FS:MJCF" "'?g t~ 41 ?"'J IY 4l4J 1023 39 3 2'>96 226 
f1l=L(,.-LUX 4 lt H.:, 153 173 1 28 J4 l%4 9J7 647 6 
DAY~-BAS 71 J 1' 57 I 813 46 lOO 660 5 
!\LLF"~~.F~n 11'5 5J ld 2('11 2J 1467 J20 257 645 245 
JTALJj:: 312 187 43 n 5<; 2164 1278 373 170 343 
cnv.-u~1 42 ?? 11 
' 
2 I 2 35 85 63 3l 52 2 
~ 1 1RVFGE 6 2 4 
<::UfCE 2 2 7 2 4 I 
~ hNE MARK 1 1 9 4 5 
Sti!S SE 68 ? 4 35 27 935 16 11 26 712 162 
AIJTGJ(H!: 'i 9 115 5 I 108 1 
E5PAGNE 6tJl 1eo 249 7 215 1 1638 225 731 36 ~43 3 
ynur;oSLAV 1 1 
P.D.ALLC:JJ ll'S 
" 
12 IC3 2 513 31 66 404 lC 
°Cl0GNE:: 'j 5 12 11 1 
TCWCnSL, 7 5 2 26 21 5 
.TUNI~It I 1 
~TAT5U~{') 11 b 4 I 122 66 6 I 39 8 
PlO= 3 3 
JAPCN 15 I 4 3 7 113 7 26 10 69 I 
TAIWAN 16 15 I 29 21 2 6 
HONG KC~G 16 9 7 
OIVCRS 'ID 1 I 
A~lf 122 24 11 11 48 2d 13c7 IJI 85 70 685 166 
AUT,CL.I 6d7 196 253 10 2 26 2 1874 300 763 47 751 13 
fLASSE l d09 220 264 21 274 30 31 Bl 401 848 117 163f 179 
AUT.AC• 1 1 
TJ ER S CL2 1' 15 l 40 30 3 9 ~ 
CLASS~ 2 16 15 I 49 31 3 9 6 
EtiR.EST 1 37 13 12 108 2 2 551 42 68 425 6 10 
CLASSE 1 I 3 7 13 12 108 l 2 551 42 68 ~25 6 10 
::XTCA.-CE 9 62 248 276 129 276 33 3781 474 9H SitS 1651 195 
Cf+ASSrc. 1463 349 160 't28 485 41 11419 2691 1753 2145 4346 48't 
TRS GATT 821 225 264 26 276 30 323d 421 8~8 H1 1649 179 
AUT.TifRS 141 21 12 103 3 542 52 68 404 2 16 
TnT,TJEPS q62 248 276 129 276 33 3760 473 <;1~ 545 1651 195 
D 1 VE R S 1 I 
I~n><A-cr [46 3 349 160 42 8 485 41 11418 2690 1753 2145 m~ 484 ~1fl~"E 2425 597 436 557 761 74 1520J 3165 2669 2690 679 
5 8c8!1 FJ: Af''C': zg 
" 
b 16 210 40 2 79 89 
RfLG.-LUX 1 I 11 5 3 1 2 
PAYS-BAS ' 1 2 20 4 15 
1 
All :::M. ~En 14 7 1 147 81 58 4 4 
!TAl I E 14 12 l 1 145 126 12 1 
PCY,-UH 2 1 1 63 3 2 1 17 40 
SillS SF 17 11 6 326 2 8 233 83 
PCQTUG~l 22 22 8 8 
EWAGNE 2 2 
YOliGOSLAV I 1 
G>FCE 64 61 3 373 1 369 3 
• OJAROC I I 1 I 
FTATSIJ~I S I 1 3 I 1 1 
JAPCN 1 1 
AELE 41 12 29 397 5 10 I 250 131 
AUT. CL .1 65 61 4 380 2 2 372 4 
CLA SSF 1 1' 6 73 33 777 7 12 I 622 135 
AUT, AO~ I 1 1 1 
CLASSf 2 1 1 I 1 
f XTP A-C= 117 I 73 33 778 8 d~ 1 622 135 (<+ASSCC. 125 n 14 70 19 907 217 9 457 98 
TOS GATT 42 12 30 404 7 11 1 253 132 
HT,TIF•S 42 12 30 4G4 1 11 I 253 132 
INTO: A-CE 61 21 14 9 16 533 216 125 9 88 95 
"'C·t-Ji)f 167 22 14 82 49 1311 224 137 10 710 230 
580820 Fr>At!(E ICJ 1 18 80 11 1 4 64 
8<LG.-LUX 3 ' 
15 1 11 3 
PAY"-PAS 1 1 4 ~ 
ALL<•.FED 1 1 6 22 3 5 1 13 
!TALl< 2 2 10 I 2 7 
PIJY,-U,I 1 1 
FINLANCE 4 4 
SU!SSE 3 I 2 21 10 I 10 
E= C:.PAG~d:· h 4 2 14 8 6 
I-VlNG 1H E l 2 (1-liNE,t<.P ? 2 2 2 
Jf.,P~'t-! 4 2 2 31 2 15 1 13 
HUe 1 1 2 22 10 2 10 
AUT,CL,1 10 4 2 2 l 49 14 15 1 13 6 
CLASSf 1 1' 5 2 2 4 7l 24 15 1 15 16 
EUR.fST 2 2 
AUT.CL,3 ? 2 2 2 
CLAS<F 3 2 2 4 2 2 
:=xrc &-C~ 15 5 2 4 4 75 24 l~ 1 17 H CE+AS5.r(. 12 2 3 3 lit 131 5 13 18 
res GATT 1~ 5 2 2 4 71 24 15 I 15 16 A1JT.Tit"PS 2 4 l 2 
TnT.Tif~5- 15 5 2 4 4 75 24 15 I 17 18 
t~JT~4-CF. 3' 2 3 3 2~ 131 5 18 13 18 77 
~!f\.i"IC 47 5 4 3 7 28 206 29 B 14 35 95 
5 80910 t=ClA~,C ~ 3 3 2 11 14 2 36 27 12 155 ~2 
R':-LG.-LUX I 1 10 4 3 1 2 
PAYS-RA5 
' 
3 38 22 8 3 5 
Atl~M.J=cn 2 I; 5 4 3 221 123 55 Id 31 
JTAL1E I 2 20 6 10 4 
Fd~Y .-llr--.1 1 [J 38 3 2 9 24 
!"L~"·n~ 1 ; 5 
c;uEr, F z I 1 
I) ~Nr M OK 5 1j 
Sl!IS~ I 1 I 42 16 13 
AUT r I f-E 3 2 57 1 35 21 
c: SPl\ G r 3 31 71 11 
yclUGf"> LAV ) IJ 10 
GC:FCE 1 s 197 1521 1521 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ..:.. Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- 1 NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
P,f,AllfY 4 3 1 2D 11 s 
FTATSUNI S 1 1 22 2C 2 
~PESIL 4 4 ';4 94 
CHH'f,~.P 4 4 
HLC te 1 4 13 144 IS 3 5f 64 
AUT .CL. I 232 I 2C·C 31 1629 2C 1538 71 
CLASH 1 2 5C I 1 2C4 44 1773 19 20 3 1596 13) 
T! E'' s CL2 4 4 94 94 
CLA~5f 2 4 4 94 94 
fUP .fS T 4 .. I 20 11 9 
AUT .CL.< 4 4 
CLASSE l 4 3 1 24 11 9 4 
FXTPA-CE 2 SA 4 2 20• 44 1691 30 29 3 le90 139 
Cc+ASSCC • 265 2~ 13 7 206 11 2C52 155 10C 3~ 1664 60 
TPS GATT 56 I I 10 44 341 19 2C 3 164 135 
AUT.TIEOS 5 3 I I 29 11 9 5 4 
TOT. TIFFS bl 4 2 11 44 ';70 30 29 3 169 139 
I~TPA-CE 68 n 13 7 11 17 531 155 100 33 le3 BC 
Mf1NOE 32t 24 15 7 219 n 2422 185 129 36 1~53 219 
581'921 FRANCE 3 3 13 
" 
11 
B•LG.-LUX I I 7 I 6 
PAVS-6AS 7 4 3 
ALLEM,FEO 3 I 2 
ITALIF 4 2 2 
•ov.-u~1 Q 9 
SUISSE I 1 li 12 
PORTUGAL 3 3 
E~PAGNE 2 I I 
YOUGCSLAV I I 84 b4 
u.o. s. s. 2 2 
q,O.ALLEM 2 2 
.AlGER lE I I 
FTATSU~IS 2 2 
CANADA I I 
CHINE,R.P I I 13 I 12 
JAP11N I I 
HONG KCNG I I 25 25 
MACAO I I 2d 28 
AFLE I I 24 24 
AUT.CL.l I I 9j I I 88 
CLASSE I 2 2 114 I I 112 
AUT.AGM I I 
TIERS CL2 2 2 53 53 
CLASH 2 2 2 54 54 
EUR. EST 4 2 2 
AUT.CL.3 I I 13 I u CLA SSE 3 I I 17 2 I 
<OXTQA-CE 5 5 185 I 2 2 180 
C'+ASSCC. 4 4 35 7 I 4 23 
TPS GATT 4 4 167 I I 165 
AUT.TIEPS ~ I 17 2 I 14 TOT, TIFRS 5 18~ I 2 2 179 
I NT~ A-c~: 4 4 34 1 I 4 22 
~ONOE 9 9 219 1 9 I 6 202 
580925 FRANCE 515 32 3 15 Bl 95 587J 627 179 2436 2428 
B'lG.-lUX 18 1 17 94 e 80 4 2 
PftYS-BAS 20 I 18 1 IM 6 140 12 8 
ALL•~.F·~ 87 2C 16 40 b 913 264 178 371 100 
!TAll F 7 I 3 2 I b6 11 32 20 23 
ROY.-UNI 19 6 13 396 lOS IC 13 251 13 
SUEDE I I 
OA!IIFMAPK 3 3 
SUISSE 4 I 3 Jry 4 
' 
I 2<; 33 
AUT 0 IC~< p I 2 I 3 I 108 8 zs 10 52 13 
f~PAG~:E 9 4 4 I &b 33 1 44 8 
GPECE I 1 
O,D.ALLE~ 2 2 IJ 8 2 
pnlOGNf I I 2 2 
TCHECOSL. 2 1 1 21 le 5 
HONGRIE 1 I 
RGlJMANI< 12 12 
ETATSUNI~ 3 2 1 54 3 7 40 4 
CANADA 1 I 
MFXIOLif I 1 
8PESIL 16 le ~5C 450 
JAP.ON 10 8 2 6·~ 42 3 I 14 
MAC AD 44 I 43 
AFlf 31 7 2 I 17 4 57o 121 38 24 33t 59 
AIJT .CL.! 22 12 2 5 3 2n 78 11 de 27 
CLASSE I 53 19 4 1 22 1 760 I9S 49 24 422 Be 
TIE OS CL2 I~ 16 495 451 44 
CLASSE 2 te 16 495 451 44 
fll~.,csT 5 I 2 1 l 4; 14 8 I le 7 
CLAS~E 3 5 I 2 I 1 4o 14 8 1 lt 1 
EXTRA-U 74 2J t I 39 a un 213 57 25 a89 137 
c•+Assrc. 6 42 23 3(C 74 b4 l<ll 713) 289 1177 o5u 24 75 2539 
re~ GATT 72 2r· 4 I 39 8 1308 .!13 49 24 88~ 133 
AIJT. Tl ER S z 2 12 8 I 3 
TnT,TJF<S 74 2::'1 t 1 39 d 132J 213 57 25 68S 13t 
I !liT• A-U 642 23 ~tG 74 84 lJl 7129 2d9 1177 t50 247'3 2538 
"!ON!lf 71t: 4' 3'::16 E 123 IJY b45C 502 12 34 t75 3364 2t75 
581021 FPA:~c:: 
' 
2 I 'i3 1ry 9 63 11 
Rfll-; .-LII'( 1 1 
PAYS-eAS 4 I 3 
All::: M • FJ: n 2> 11 7 7 I TALl f 12 1 11 pnv.-Uf\I 4 2 2 
SUISSf 8 1 5 2 639 69 21 9 1+ 14 126 
A!ITk. re ... ~ 6 1 5 355 I 30 26 288 10 <.D.ALLE~ 15 1 I 7 
fTATSU~IS 0 ~ 415 I 1 413 
PAK I STA~ 5 2 2 I 
!NOE 6 6 
C:HINE,P.P I I 
HON<; K!;NG 4 4 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitlls 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC I BELG -I 
NEDER- I DEUTSCH- I 
EG- CE FRANCE LUXEMB. 
IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. 
IT ALIA 
LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
AHE 14 1 1 
jC ? 99d 7C 51 37 704 13~ 
AUT.CL.l q ' 
'tl5 1 1 413 
CLAt;<:f 1 ?3 1 1 
1q 2 1413 1l 52 37 1117 1H 
TJE' S CLZ 
15 2 2 11 
rLAS~E ? 
15 2 2 11 
~~ tt: • ~ <:T 
15 7 1 7 
~liT. Cl • .lo 
1 1 
fLAS<E 
' 
16 7 1 1 1 
~xr::a-c~ " 1 
1 19 2 1444 71 t1 
40 1129 143 
CE+AS<;;f(. , ? 
1 135 1 22 17 17 18 
TRS GATT ,, 1 1 
19 2 1428 71 54 39 ll28 
136 
AUT.TJ:=r-~ 
16 1 1 1 1 
TOT.Tit<S 21 1 l 
19 2 1444 71 t1 40 1129 
143 
!"lTRi'J-(1:: 
' 
2 1 135 1 22 17 11 
18 
MrW'F Zo 1 1 21 
3 15 79 72 83 57 lZCI: 
161 
';8l'T~Q f-OA \j(r- 148 " 
c 11 J 22 l'b1 85 121 
1459 302 
~oLr,.-lUX 5 5 
11 66 5 
PAVS-BAS 2' z 17 1 
42 22 7 13 
All"'~.Ffl') 7 4 ? 
1 98 50 10 26 
12 
I TAl 1 t ? 1 
1 13 1 6 
6 
SUISSt= 4 
J 1 Bi> 9 5 6 51 l1 
A!ITPJ(I-'c 44 J 
J Jt 1 927 6 59 59 773 30 
P'lRTUr;AL 
4 4 
t:'~PAGr-JF 2 2 
t2 60 2 
~· .o. AI L Cl,! 61 3 <;7 
1 6C4 23 553 
28 
T(Hrco~t. 1 1 
14 2 12 
HNJ(,P lE 
2 2 
CTATSU~IS ' 
5 
LIBM' 
2 2 
1 ~PA ~1 I 
1 7 
7 
PAK ISH~ 
1 1 
yr.;f)t:: 
2 1 1 
f.HI"J~, r:. 0 1 1 
15 15 
ACL = 4R ' 
J 40 2 1019 19 64 
65 824 47 
AUT.CL .1 2 2 
67 60 2 5 
CLASSE 1 5' 2 
J 3 4.1 2 lC66 79 64 
67 829 47 
TIFS Cl2 \ 
1 18 8 2 
8 
CLAS<E 2 1 
1 1t 8 2 
8 
!=.:UR.=ST 62 3 
57 1 1 620 2 23 
555 12 28 
A•JT.CL.l 1 1 
15 15 
CLASSF 3 63 1 3 57 
1 l 635 l1 23 555 
12 2B 
J:"XTC:A-CF 114 3 6 H 
42 3 1739 1)4 8~ ~22 849 
75 
c•+Assrr. 18? 6 21 17 
115 23 2191 72 103 219 
1483 314 
TPS GAT! <;2 2 3 3 42 
2 1116 87 64 b9 849 
47 
AUT.TI5CS 62 1 3 57 
1 62l 17 25 553 
28 
rrr.Tic<.s l\4 ~ 6 60 
42 3 1139 104 89 622 
849 75 
l"!TRA-Cf 16 2 t 21 17 
115 23 21~1 72 103 219 
1483 314 
MflNrE 2% G 21 77 157 
26 3930 176 192 841 2332 
389 
581040 FQANCF 1n 14 t 
83 5 3044 529 149 
2171 195 
RI=Lf; .-LIJX 
24 15 9 
DfiYS-B.b~ ~ 
1 l 211 10 
184 l1 
Allq~.FFC 6 2 1 1 
2 202 45 80 36 
41 
JTALI:: Q 1 
8 318 1b 28 5 
267 
RUV.-U~I 
22 2 b 6 8 
SUE"E 
25 2[ 
DAN"fv'APK 
16 2 4 9 
SUIS~f 188 29 1 1 
63 82 7268 1124 332 163 
2424 ~215 
AliTQ JCHf 156 <; 12 3 121 
9 3949 11C 295 69 3251 
2H 
pnK TI_IGAl 
36 3 23 lC 
E'PAGM ? 
2 41 
41 
vrur.,nsLAV 
1 l 
TIIPCU!f 
1 l 
o.O.AllfM 
1~ 5 3 2 
TCH' CQSL. 
3 3 
•·-lrNGF l c: 
lJ 5 5 
• ~A~ OC 
1 1 
FTATSUU S 4 I I 1 
1 1~4 45 53 28 
67 l 
PANA~A 
l l 
CHYPCf 
3 3 
DAKI SHN ? 
1 1 139 13 2 
84 40 
I~N 
1 l 6 
TJMC-~ F. 
2 2 
(Hit'IIFtR.P 
3 1 l l 
HPn~ 
ll ll 
HO NI, KCNG 1 
1 93 4 2 
87 
11 5 2 4 
MACA[: 
Ac::l;::: 344 34 19 1C 19C 
91 11316 1239 635 242 5715 
3485 
AUT.Cl.1 6 1 I I 
3 248 4b 53 28 
120 l 
CLASSc l J 5~ :?5 r- 11 
1~3 <;1 11564 1285 688 270 
5835 3486 
A liT • AO"' 
1 7 
TH:~S Cl2 
' 
2 I 256 5 23 2 
179 47 
CLASSf 2 J
2 1 263 12 23 2 
179 47 
rue. 5ST 
23 5 5 3 8 2 
At•T .CL .3 
3 l 1 l 
ClASS£ 3 
26 6 6 4 8 2 
~XTR A-Cf 3<;3 3' 2C 11 
195 92 11853 1303 111 21b 
6022 3535 
Cf+ASSOC. 1 'I 2 16 7 
9H 8 3807 71 647 205 
2~31 253 
TRS GATT 3 5' 35 20 11 
195 92 11821 1288 711 272 
6r17 3533 
A liT. TIE•S 
24 1 6 .. 5 353~ 
TrT.TIE:I"')~ 3 5~ 35 2c 11 
19; 92 11845 1295 717 276 
~C2 2 
PIT RA-Ce 1 31 2 16 7 
se 8 3799 63 647 205 
2631 2S3 
MQNQE 4"4 37 36 18 
293 1v1 15652 1366 13~4 481 
8653 3788 
581009 FANCE R ?2 '1 
38 728 19 8559 
39~ 418 7428 317 
BELC..-LUX 2? 0 1 
6 63 1 6 
41 9 
PAYS-SAS 4' 5 
33 2 444 6 18 
398 22 
AtlfM.fEO 44 4 9 
2ci 465 42 33 90 
320 
I TALl E 114 ' 
1 11 ~ 11oo 26 
13 7 1059 
pnv.-ut-:1 
21 12 3 3 7 2 
I'IOPVE:Gf 
l 1 
51\tOE 
5 5 
r'IAN,..MARI<. 
3 3 
<uJS5f '1(· 0 H 11 102 
77 2320 150 28 139 liOI 
902 
AUTI<.I(HI: 57o 1< o2 21 431 
i..9 6434 135 413 187 535t 
283 
P'1f:'Tl!Gill 
l l 
f<PAGNf 
b 1 3 2 
VtlUGOSLAV 1 l 
q 3 4 l l 
ro~cf 
2 1 1 
TUR)Uif 
-; 3 
P.D.Allt~ ~ 2 ' 
&6 I 29 54 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC ..:.. Valeurs 
Code Origine 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- J 
TDC EG- CE 
LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (SR) IT ALIA 
LUXEMB. 
PCLOGNf I I 2 2 t'ON';P IF 
3 2 I PnUMANif I 1 B!!LGARIE I 1 • ~AP')( 27 u 1 289 28 7 1 1 ,TU~ISJ< I I ETATSli~IS q , 4 2 1~~ 34 3 1 4t 44 r A~ADA I 1 COLOMB I' I I l !BAN 
I I I~RAEL 9 q 63 63 PAKISTAN I I INPE 
, I 2 23 6 
" 
14 CHI~E.~.P 5 
' 63 63 CORH ~UD I 1 J~PQN 3 2 I TAil' AN 1 1 IB If HONG KC~G 
b 3 1 1 1 ~ACAD t 2 3 1 AU<TRAL!E 1 I AFLE 781 20 en 32 533 lOo 8791 298 504 330 t467 11CJ2 AUT,CL,l tn 3 i 4 2 153 42 9 I 52 4S CLASSf 1 791 23 91 32 537 108 8944 340 513 331 6519 1241 AUT. AD~ 27 26 I 290 287 I 2 TIERS Cl2 11 2 11 12(· 31 7 I 79 2 CLASSE 2 40 28 11 I 410 318 8 1 79 4 EUR,fST ~ I 2 t 93 s 30 54 I 3 AUT .CL.3 5 s 63 63 ClASSf 3 14 6 2 6 156 68 3C 54 1 3 FXT<A-U 845 57 93 38 54€ 1J9 9SIJ 726 551 386 t599 1248 CFHSSCC, 1069 41 47 54 877 50 10951 371 461 521 8927 671 TOS GATT 8C4 25 9( 32 548 108 9C42 350 s 20 332 6597 1243 AUT. TIERS 14 t 2 6 173 8t 30 54 I 2 TnT. Tt fc s 8 I 8 31 03 36 ~46 108 9215 43t 550 ?86 6598 12'>5 INTPA-CF 1042 15 47 54 617 49 10656 61 460 521 6~26 668 MnNDE 18R7 72 140 92 1425 156 20166 807 !Gil 907 15525 1916 
589700 FOANCE 4 4 141 25 lit RFLG.-lUK 16 16 PAYS-e~s 
34 34 ALL EM, fED ID 10 420 127 I 292 !TAL! E 2 2 80 34 1 45 ROY.-UNI 1 I 24 8 16 NORVEGE 4 1 3 SUEDE 30 29 1 F!NlANCE l 1 DANfMARK 
11 I 10 SUI S SE s 5 220 82 2 136 AUTO IC~E 10 ((\ 278 IC 268 PORTUGAL ta IC FSPAGNE 
I l GOECE I TURQUIE 
6 6 P,D.ALLEM 
12 I 11 TCHECOSL, 2 I 1 HONGRIE 3 I 2 BULGAP lE I 1 • MAR DC 
129 129 .AtGERif 
20 20 .TUNIS lE 489 489 ETATSUNIS 
42 4( 2 MEXIQUE 1 I l I BAN 
76 76 ~YR!f 
I 1 IRA~ 
35 35 ISRAEl 
I I PAKISTAN 
12 3 9 !NOt 7 1 N~PAl 
I 1 CHINE,F,P 
I I JAPON 11 IC 1 A•LE 16 16 577 1'>1 2 434 ALIT,CL.! 62 59 3 ClASSE 1 16 16 639 20C 2 437 AtiT,AD~ 636 638 TIE'S CL2 
134 125 9 ClASSE 2 772 763 9 EUR.EST 18 4 14 AUT, Cl. 3 1 1 ClAS~f 3 19 5 14 E XTPA-C F 16 lt 143J 968 2 460 CHASSCC, 16 H 1338 858 27 453 TRS GATT 16 16 654 205 2 447 AUT. TIEPS 131 118 13 TnT. Tl EF s 16 16 7o5 323 2 460 INTPA-CF 16 16 693 213 27 453 MONQE 32 32 2123 1181 29 913 
590107 FRANCE 4 I 3 IJ 2 1 I BELG.-lUX 499 2 497 756 2 753 I PAYS-SAS 8~ bi 8 6 169 2 122 27 18 
All EM. fED 367 bi 201 !GO 770 131 429 21C I TALl E 424 3 5 119 297 783 4 9 211 559 ROY.-U~l 391 153 12 40 121 65 957 452 23 10 I 232 1'>9 SL•t SSE 261 139 2 30 90 447 249 s 104 89 AUTO !CHIC 476 4 471 I 667 t 658 3 fSPAGNf lOS 12 93 193 21 172 R,AfR.SUO 13 13 13 13 fTATSUNIS 2 02 146 44 12 430 2 311 95 22 BOESIL 45 45 s 5 AUSTRALIE 3 3 
AFLE 1128 153 155 42 622 !56 2C71 452 278 1C6 994 241 
AUT .CL .1 323 12 146 137 28 636 23 311 267 35 
CLASSE I 1451 165 311 42 7 59 184 2707 475 589 106 1261 276 
T!fPS CL2 45 45 s 5 
ClASSF 2 45 45 5 5 
HTOA-CF 1496 Its 3·)1 42 7 59 229 2712 475 589 106 1261 281 CF+4SSOC, 1374 5 1" 8 817 306 lOb 248d 8 264 1393 594 229 TPS GATT 1496 ItS 3C 1 42 7 59 229 2712 475 589 ((i6 1261 281 TnT,TifPS 1496 lt5 3''11 42 7 59 229 2712 475 589 106 1261 281 INHA-U 1374 s 13~ 817 308 I·J6 2481l 6 264 1393 594 229 Mf1~~E 7 8 7r, 17G 439 8 5<; 1067 335 5200 48 3 853 1499 1855 510 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit~ 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
590109 p:ANCf 2 B ~ 16 
46 66 155 489 ~~ 
24 18 4 24~ 
r.rtr:..-LU)I' B64 ?G2 17t 386 1163 
403 19 5 565 
PAVS-BAS 417 154 132 120 
6 1016 339 211 389 11 
AlltM. FrO 711 36 236 31C 
129 1387 81 442 536 326 
!TALl F 265 1>9 "7 1 
148 346 44 95 1 
2C6 
pr:y .-ur.:I 45 11 6 9 
19 97 30 9 21 
37 
SUEDE ~ 6 
2 20 1 2 13 4 
DANE MARK 
1 I 
~U!SSF 27b 2C? 147 ~ 
89 B 889 118 289 19 
425 38 
AIJTPIC~E 11 
11 21 
21 
YQUGnSLAV 2~ 20 
1 1 
T(Hf'oCOSL. I 1 
2 2 
FTATSU~IS 12 9 1 1 
1 49 40 3 3 
3 
JAPnN 1 
1 2 
2 
HQ~'G K.CNG 
1 1 
AHE 342 4~ !53 11 
111 27 1028 149 300 32 
472 75 
Al/T .CL,! 33 9 1 
2 21 5< 4~ 3 
5 4 
CLASSE I 375 49 1'>4 11 
113 48 1080 189 303 32 
477 79 
T!EP S CL 2 
1 1 
CLASSE 2 
1 1 
FIJR,EST 1 1 
2 2 
CLAS~f 3 1 1 
7 2 
EXTRA-CF 376 49 155 11 
113 48 1083 189 306 32 
471 79 
CF+AS~rc. 2 5 3'i 561 431 533 
720 290 4401 667 843· 756 
1344 591 
TPS GATT 376 49 155 11 
11~ 48 1083 189 306 32 
471 79 
TflT.TJfC'~ 3n 49 155 11 113 
48 1083 189 3C6 32 471 
H 
I~TPA-(E 2505 561 4"11 1)33 170 
290 4401 867 €43 756 1344 m 
MQNC'f 2911 6l'J 5oo 544 
83'1 338 54~4 1056 1149 788 
1821 
590111 fPf>r-.,;(F 549 46 
13 H4 26 448 57 
12 339 40 
P.~LG.-LIJX 453 151 26t 
36 677 138 502 
35 2 
PAYS-flAS 29? 16 167 
1~2 7 465 53 232 
139 41 
ALLF•,FfO 73t 5( '16 55C 
40 718 53 l4t 443 
76 
!TALIF 95 72 10 5 
8 30 20 2 2 
6 
t'flY.-Ur....I t45 1 210 213 
11 210 2015 4 753 650 
48 560 
M8PVfGf 4 4 
2 2 
SUFDE I I 
1 1 
fAt\ I: f-lAP I< 2 
2 15 
15 
~!liS SF 135 11 11 41 
59 8 288 4C 17 68 
142 21 
AUF ICHC 255 
2 55 425 
425 
FSPAGNE 6 
6 14 
14 
vnur.c~LAV 2 2 
3 3 
t .r.AlltM 2 !)q 2~~ 
11 11 
PrLCG'Jf 7 1 
7 1 
Mf'ZAMBIOU 2 2 
1 1 
FT AT SUN! S 203 54 22 111 
15 1 617 198 29 322 
66 2 
CANADA 26 26 
bO 80 
CHINF,P.P 4 4 
13 12 1 
JAPON 143 113 8 
21 1 428 334 31 1 
58 4 
HONG KC>:G 7 3 ' 
1 36 12 16 
8 
'J,l'LA'CE 1 
7 9 
'l 
Arl~ 1~42 17 221 
?SS 327 218 2746 44 77G 
721 63C 581 
AIJT,CL.l '87 167 ~c 139 
36 15 1151 532 60 406 
124 29 
CLASSF I 1429 1&4 251 398 
363 233 3897 576 830 1127 
754 610 
T lE~ S CL2 q ' ~ 2 1 37 12 
H 1 8 
Cl A SS E 2 9 3 2 1 
37 12 16 1 8 
a:!Jf::. EST 216 216 
84 84 
AIJT,CL.3 4 4 
13 12 1 
CLASSE 
' 
? 20 4 ?16 
97 12 85 
t:tTCA-Ct-- 16 56 191 z:·4 61t 363 234 
4031 600 846 1213 754 618 
CE+AS<CC, 2125 289 319 834 
610 13 2338 264 437 959 
519 159 
TRS GATT 1445 187 2S4 
407 36'l 234 3941 ;88 846 
1135 754 biB 
AUT.TI~05 213 4 209 
90 12 78 
TOT. Tl EPS 16 SB 191 2,>4 6H 
363 234 4(J 31 600 f46 1213 
754 618 
!NTRA-Cf 212'i 289 31 c:i 834 
610 13 2338 264 437 959 
519 159 
,.,r~·rr 3783 48C ?73 1450 973 
307 6369 864 1283 2112 1273 
717 
590121 fO Afl.!(f: 7">7 199 15 
263 280 1540 390 15 
449 686 
I? ~L(,.-liJX 1' 7 2 
4 20 14 3 
9 
P~YS-BAS 36 7 
29 64 9 
55 
All~M.fC:f) 37 f 1 15 
15 63 10 1 30 
22 
I TAll F 74 
74 97 2 
95 
RCY .-tli\I 4' ' I 
36 3 63 5 I 
7C 1 
S1!fTE 4 4 
7 7 
DANE-MA;;K 
2 2 
SillS SE 547 6 2 
531 8 1511 18' 6 
1533 14 
AI!TCI(HC: 9 9 
41 41 
ETHSU~IS 23 g 
13 2 90 34 2 
48 6 
JAP0N 46 1 
30 6 76 2 
62 12 
Ae:_l ~ 6·~3 Q 3 4 
>H 11 1704 23 7 7 
1646 21 
AUT,CL.I 69 9 39 
19 2 166 36 2 62 
60 6 
CLASSf I le 72 1e. 3 43 
'>95 13 1870 59 9 
69 1706 27 
t:YTCA-C: 672 i'i 3 43 595 
13 1A70 59 9 69 
17()6 27 
CF-+AS'CC, 917 1? 2 
-,7 37 370 795 1791 26 
400 48 60~ 708 
TPS GATT o1? 18 3 
., 595 13 187J 59 9 69 1706 27 
T,lT.TIEPS o72 lh ' 
43 595 13 1870 59 9 
69 17G6 27 
I "lF A-Cf 9 17 n z~7 32 ,70 295 
1790 26 400 48 6C8 708 
!"lll"-lfJ( t'>e9 ?I 210 75 965 
)'")8 366D 85 409 117 2314 735 
5<10129 t=:?A'\'( c: 111 
q 2:1 52 2 167 92 
14 11 4 
t:CL;.;.-LUX 117 4c 15 '5 
11 103 12 20 
53 18 
PAYS-BAS ?? 
22 4J 1 
39 
AIl""~. c:~fJ !I 6 
0 2 10 4 5 
1 
I TAL 1 E ;2 30 ' 
7 4 3 
ROY.-U~l 13 1 7 
5 9 1 4 4 
SillS 5F 57 
57 121 
121 
AllTR ICt--E 4 
2 2 4 
1 3 
ETATSUt-.lS 43 
I 42 16 
4 12 
JI\Pfi"J 2 
2 3 
3 
AFLf 74 1 
7 64 2 134 1 
4 126 3 
AIIT.Cl..1 45 
J 42 19 
7 12 
CL4SSf 1 !_ 10 1 7 
67 44 153 1 4 
133 15 
FXTk.A-Cf· 1JC ). 7 67 44 !53 1 
4 133 15 
CH-AS~ CC. '4' 82 I 37 
111 13 347 21 97 35 
172 22 
rr c GATT 119 I 7 
67 44 153 1 
4 133 15 
P:f. T J~=""r: <; l!O I 7 67 
44 153 1 4 133 
15 
I ~·rr. A-Cr- ':\43 b2 I• C H 
111 13 347 21 97 
35 172 22 
,..~nl\1 r1 F 4hZ 82 Ill 44 
11A 57 500 21 98 39 
3C5 37 
569 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Schli.issel Ursprung Mengen - 1 000 kg - OuantitM Worte - 1000 RE/UC -'- Volours 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
I 5 9~2ln F,AC,C[ 45 ~2 2 241 1?-8<;- 92 31J 662) 3~~~ 1534 2 58 178~ 11-:Lr,. -LIJ)( Z·l22J '>ln 1GJC b695 11~ 1627,' 47!6 7·'J6 7 42 32 257 
P~V~-pj\c:-, ;n 11 6'1:'' !~;·; 2.73P. 1":~ 
'>129 ~"9 zoos le 58 203 HLE~.FFO 1 <.: 77? P5H3 18'>7 7o~o 1644 20994 6277 226'> &206 4186 I •All E rq?_ 593 5 go 284 1274 817 s 115 333 r;-r;y • -II~;J , "1{, I'> 14 ]';I 33 9b 595 35 12 185 141 222 'JJ~VEGE I I ~Uf,...'t q 34 41 1n l4o bb I 45 28 6 ~'NL·Af\D·?- 1 1 DM!E~li.'<K 117? 10 27b 712 1'>3 11 1827 29 451 1C57 212 18 SUI S ~;- I' l 1: 13 63 15 2b5 3 27 197 38 
A. UT~ I CH>= 
'1 e 35 g 144 12 3 11 97 15 
Pr"lf=.-TlJGAl 14 14 8 6 2 
fo:"f'lt.G"-!E 1 !::lt 1P'> 126 124 2 
Y"~l1GCSLAV 36 2 34 15 15 r;~Ec F 4 ~ 
c: .r-. ALL~= '-1 22 I 4 17 36 2 10 24 P~lrf.Nf 4 1 3 4 2 2 
TCH(C!!~l. 1 ~ 1 14 1l 2 
Hn.•r,rJJ:: 2• 28 33 33 ~ nu'1A"': ye. ?q 29 1} 
10 
D.A~D._!::tJO 1 I 5 5 
rTAT<LJ~!S 21' 22 13 37 42 bb 382 16 36 41 92 137 
CANACA 
1 I 
t ~'D[ 4 3 I 11 7 3 C~Irlf ,F .D 
' 6 37 37 
JAPr~ 
' ~ 11 lC I 
s Fer r ~ 12973 12973 17718 1771~ 
.Elf 17 4"' 14 2~2 931 3C~ l'l 2986 14~ ~67 1312 741 JOt AI IT. CL,} 4 2€' 21" 15 71 4o 86 5<t5 zvo 36 57 Ill m 
CL~SSF I 216B 284 3H tr :J2 3?4 216 3531 345 503 1389 852 TIt c S CL2 4 3 I I~ 7 3 1L ASS£ ? 4 3 I D 1 3 r:ur. F 5- T on I 4 ?4 ?9 :;z S1 2 lC 38 35 12 AUT,(L,3 6 6 37 37 CL ASSE 3 9~ 1 4 24 29 38 134 2 liJ 36 15 <t9 ~XTI._A-([ 226b ?9n 314 1(·27 383 254 3675 347 520 143\) b87 491 CE+AS<cc. 50518 15189 55tl3 17146 991G 2671 >0293 l2b09 1381 169~2 6685 6UO TRS GATT 2212 789 310 101~ 355 248 3~65 345 510 H06 &50 <t54 AIJT.TJft'~ 56 I 4 17 28 0 Ieo 2 ID 2~ H 37 TOT.TJEI='~ 226 .• 2q:"') 31"' 1027 383 ?54 3671 347 52C 1430 b83 491 9JVbkS 129 71 12973 J771N 1771~ I" re A-C.:: 5"5"'rl 15UH 5 Sli3 171H 9919 2671 5(28'1 12"09 7387 16>82 oc81 W? 
M(lf'\l)f 65749 15470 5 P97 18173 23275 292 5 7lb6!! 1315b 7907 18412 25286 
5902CJ:J FPMJr:E 6R4 579 1~ 17 10 572 297 63 67 145 
1317LG.-LUX 34C, 14; >3 24 85 36! 135 64 30 132 
PAVS-!:Ltl'j 1?4 11 
'4 102 1 406 59 1~3 ldZ 12 
All FM, Fell 911 172 113 5q5 51 HC2 2<1 333 2H 151 
IHLH 335 2C'J2 22 2~ 145 83 2 3 57 r:fiY.-li~J HI 8 I 64 5 161 39 8 82 H 18 5UtDE 3 3 15 15 f'AN""MAt:K 4 2 2 5 3 I 1 5 1.1! S Sf 1~ < I 39 4 33 z A!ITRJCt-~ 4 4 17 6 9 2 ~SP~G"JF " " 19 19 GDECE 1 1 IL.R • C:: • ~. I 1 1 1 c:.r.ALL~"' 1 1 ~ 3 T(HECC~L. 3 3 HnNC.Rlf ?": 25 36 3 33 ETATSU~'I $ 6 2 3 I 4? 21 ~ 1 11 11 CAN~ DA 3 .,.FXI'JIJF 1 I .aeGrlANIST I I I I DAK I STA/1· l l 2 1 1 !NO£ 73 5H 5 4 6 192 
·152 12 1~ 18 
JAPC'N 4 I 3 25 3 
'> 15 2 At:L = 1 12 I~ 4 64 l8 6 237 52 23 83 57 22 
AUT.(L.] 18 1~ I 
' 
I 93 43 4 6 26 14 
ct~c;c:::r 1 Id 2~ 4 6~ 24 1 330 95 27 09 b3 36 
T J '-~ S CL2 7'> '}{-: 
'> 6 6 l9o 154 12 11 19 
CL.t.SSf ? 7'> 5t ? 6 6 196 154 ll 11 19 
f'JC.fST 27 I 26 ~3 3 3 31 
(LAS<:r 
' 
?1 I 26 43 
' 
3 37 
Exn:A-C' 2 22 7o 10 65 56 lJ 5o'1 252 't2 89 131 55 
Cf+I\SSrc. ? 5·1C t24 filt~ 70t 164 201 2487 5J4 785 421 336 441 
Tf:'S r;ATT 194 7H 9 b5 ?9 13 526 248 39 d9 97 5> 
AliT.TJrPC:: 2R 1 21 41. .. 3 H I 
TrT • T I ::o C:: 2 22 H 10 65 56 13 5t8 252 42 d9 131 54 
I'JT".'A-(f: 2509 f24 ~' 0 7r6 164 201 24o6 504 765 421 336 m 
,_,.GNr.;: 2731 702 81 b 771 220 220 3055 756 827 510 467 
590~':'') Ft:::M•CF 3? 58 4(-4 144 1664 9d6 5955 1115 477 U12 1751 
~~lC.-lltX IY 71 llR(j 67~ 109 5 3&6J 2250 1173 42 3 h PAYS-BAS C.('l47 22?3 1 ;,~j j 4'>7 4219 1460 19754 4056 2~94 10187 2SI7 All:--M.FI=IJ 37 h 1 1'41 4~~ 12517 4356 2269 3961 1931 ITALIE 567 llt 2 12 377 929 198 3 167 Sot rnv.-u~l I O 1 r, 19~ 171 3of'l 65 214 2066 449 233 758 zu 401) l~L4~0E 1 1 r..:·~~v~r.~== 17f I 167 0 263 1 255 7 'iUEJc 42·) 136 1 94 n >1 726 lo9 1 145 l<t4 267 F l~LH'CE ?77 
"' 
t:b 19 6 1.'6 469 154 103 45 16 151 
rANI=-fot!IA~"-. 1<2 1' 8 I 1 ~6 i.47 35 18 21 173 
SUI<;<;E 291 4 1~ ?6~ B 1255 3C 3 53 1136 33 
A liT" ICHE 54f· 2 11 9 444 ti) 1149 4 31) 21 971 123 
I=<:PAG~!f zqr 28 1 &I iH 583 20 403 1~~ 
YnUGO~lAV 14 I 13 12 3 8 1 
PCLOGNf 
' I 2 11 5 6 Tf.H~=co~L. ? I 1 4 1 2 1 
Hn~r,R It 53 3 1 49 b5 6 1 se 
£TAT>II~lS 71'>9 C.4i:< 71· ~ 11~e 3219 5t2 I6C04 2348 1228 2695 8.328 U05 
CA~A~~ 2 ?il 13~ < 4Q 
'I 543 347 12 115 69 
H(P>,iDU~.r~ 
1 1 
ens I A PlC 
I 1 
Cr>LC''-431: lie 
111 11? IlB 
'lAKI~TJ\r-,. I I 3 3 
Jf!r")-
1 1 
J/\Pr-~1 243 24 c 137 71 3 87b 11 2~ 276 454 40 
HOf\Jb KCNG I 1 1 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
Ar:l~ Z?o? '34 7 1<,7 4H 1035 508 5786 
688 265 977 27?~ 1C03 
A liT .CL.1 P2'::" 1? 1" or'. tq2 349) 723 18488 2'i46 
1372 3134 9210 1826 
CLASSE 1 t·:ne 1 '56~ 1 1'>7 239" 4525 
lZH 24194 3634 lt57 4111 11<,63 2829 
T JFr- ~ fl2 11? 2 111 
125 1 4 12n 
CLAS<F 2 112 2 11~ 
125 1 4 120 
EIJR.f<:T 58 ~ 2 4 49 8" 6 
6 9 59 
CLA~S< J 1)8 2 4 49 
8(, 6 6 9 59 
f XT' A-C" l''l9 ~A 1~6~ 1 -:~c ?:;lQ4 4576 1341 243'i9 3t40 
1663 4121 12C2t 2949 
(f+AS<;C'C. 1 B o 11 4~ 6h 2130 234A 63o.; 28'>7 43015 
1C·8 6C 5981 5718 1378 3 6613 
FS GATT 1'>775 15t~ 1 (.';0 2393 4527 1231 
24214 3634 1663 4120 11967 283~ 
AI.JT.TJEf:S l'>'l I 49 110 
18'> 6 I 59 119 
rrT.T!fk~ 1.' Cj ~ 1-j 1S6ti 1<5" 2394 4'>76 1341 
24399 %40 1663 4121 12t2t 2949 
!~TRA-CF lPbl" 4Pt-~ 2 13€ 234~ n3c9 28R7 
43Gl5 1Cd60 5981 5778 13783 6613 
Mnt.JC'If Z954A t43t ~ 1177 4142 10945 4228 
67414 14500 7644 9899 25bC9 9562 
5 9~400 1=1;:A~1c~ 3797 JG54 !OE 2580 55 
1658 510 123 eo5 16( 
~clG.-tUX 27359 14327 fl312 442'5 295 
9792 4'>63 386'3 1442 124 
DAYS-~ AS (:, 164 5?: fiC'E< 4397 431:f 
2639 341 471 1865 162 
AllfM.FfC 3545 1799 441 115C 155 
272' 'i24 3<J5 1122 288 
!TALl [ ~ 16 1~2 38 3 17l 362 
149 41 8 1C4 
cr:y .-\Jt-.1 2 21 47 jC o<i 75 17 611 162 
49 143 177 8( 
tr'LANDf 3'• 27 l 1 '> 
21 12 3 1 5 
Nn~v~Gf- 15 2 1~ 
19 1 2 16 
SUE'E 9~ 1 43 H 26 
7 96 30 27 13 21 5 
F 1NL A>'ff 1 1 
I 1 
DAf'·'E~APit 109 le lr 17 64 
142 16 9 15 102 
5111 s ~f 193 5 4 2 166 
16 319 30 13 ~ 233 35 
A\IH IC~> l (12 92 9 1 
100 78 18 4 
or:p TlJGAL 4" '37 1'399 54 ~ 11 1673 o':•D 
17Rl 877 30 175 521- 178 
E~PAG"Jf 495 192 3 3 31 Ut 
4i:IJ 125 3 3 26 323 
YflUGflSLAV 2 7'5'1 12?0 
830 1315 'i12 403 
u. c. 5. s. 
I 1 
R.u.ALLE• F I 4 65 
J:_j 7 23 
Pf"ll!A~NE 1 1 
3 2 1 
TCH~tC~L. ? I 21 
11 11 
H'lt\•';Q I E 311 85 3~ 1b6 
2C.5 6ti 23 114 
LIBcOI~ 1 1 
A~(,CLA 625 151 73 404 47 
16-1 43 7 107 12 
• TAI\.:ZA~·J F 1''84 20c 7-:.Jt 29C 394 
2 57 54 50 59 94 
M(li\"'81QU 1 36 136 
29 29 
• MAl AGA~C 112 59 '>' 
38 21 17 
Q.AFP.~U[' 20 20 
1~ 10 
f"TATSU"JJ<:. 51 3 14 18 8 8 
174 23 34 6o 2.!. 29 
CANADA 4 
, 1 2o 20 1 5 
Mf"XJQUf 2167 l{·Q5 15 477 
C14 472 4 13~ 
R.CE~ I l 115 21 
94 74 8 66 
!"•['':: I 1 
,..Al/IY~!A 1 1 
1 I 
PHILIPfl"'' 124 124 
51 5~ 
JAPi''-: 27 15 4 6 1 
1 71 23 24 12 8 
Hfll''V, Krt.G 3 2 1 
3 1 2 
1\I(N ~pJ::( 
" 
4 6 b 
S!(t<t=T 51 3: 31::3 ?00'1 1172 
657 Sl5 
VL· 477f:J 147< 132 514 2013 
o41 306d lilt 13C 448 1C72 3C2 
AUT.CL.l 267A ?35 21 4~ 1263 
1110 2f97 2J3 62 94 'i7C 768 
CLASSf 1 7454 1711 153 ~6~ 3?76 
1751 5165 1319 tn 542 2( 42 tnr 
r:f\Mf. 112 59 5cl 
30 21 17 
AUT.A11~ 1 )04 ?00 i.J\"! ?9C "jq4 257 
54 se '>'i 74 
TT ~oS CL' 3193 184f 2j 16 1164 
142 '743 516 7 5 337 76 
(Lf\~!S~ 2 4389 21C7 t:..i:. )(';6 1611 
142 123b 591 57 64 44P 78 
~-UR.FST vn 8c 34 at 1 166 2 0 l 
61: 32 34 2 114 
CLt.S<:.E ~ 3\f'l. H": 34 86 1 
186 .(: 5J 68 32 34 2 114 
~ lCTr ~-ce: 12<36 3CC4 41•: S55 4tl88 2G79 
6653 197b 261 64v 2492 12t2 
ct:+A.S~rc. 423 77 1 71,r7 2" 1 9M63 12022 
944 178 75 6052 1467 5175 4447 734 
Tl:~ GATT F327 1842 116 5f3 3b39 1887 
5434 1351 201 551 2186 1143 
t\IJT.Tl~~S 2713 I oC 3 !4 82 1-02 
192 924 552 30 30 193 119 
TnT.Tif-CS 11'14) 3e45 21 '1 65 4441 2079 6358 
1903 231 5&1 2381 1262 
'"'I VF Q ~ 51 37 3 33 20C) 4 
117b 657 ~15 6 
I r-.:rt: A-C~ 4lh1 lt74e 2 ~41 9 73 11575 944 
175b0 5977 1417 5116 433i- 734 
""'rN~F. ~8554 2 0652 2 7? 1 13 61 1846~ 
3327 25411 795 5 1698 6413 7343 
20~2 
5905\l F•ANCF 12 4 
f 3; 10 23 
RcLG.-LUX u 25 1 
9 7 2 
DI!.Y~-e.~c:; 
1 1 
/l.llE"'•FFO 
3 1 2 
TTALIF 17 17 
51 51 
<II~[JE 
6 6 
R.D.ALLf" ? 1 I 
5 3 2 
FTAT~IJNI~ ? 2 
7 7 
I~N 
1 1 
CI-H\E:,R.P 
1 1 
(r.Rrr 5Uf) 1 1 
3 3 
JAPCN 1 1 
6 5 1 
1 1 
Hil-A' 
Ar..L':: 
6 6 
61JT.CI .1 
, I 2 13 5 
1 7 
CLASSE I ~ 1 2 19 5 
1 13 
TIt:=: S CL2 I 
5 5 
Cl AS Se 2 1 1 
') 5 
[II".EST ? I 1 
5 3 2 
AHT.Cl .~ 
1 1 
CLASS< , 2 ~ 1 6 
4 2 
FXTRA-CE 
' 
1 2 3J 14 2 
1 13 
C'"+ASSCC. 
,, 25 4 26 
<;7 7 I 1~ 17 2 
Tt' $ GATT 4 2 2 
23 9 I 13 
AtiT.Tlf~S ? ~ I 7 
5 2 
T~T. TIFCS 6 I 
2 31 14 2 I 13 
!NHA-lfc '>' z5 4 26 97 
7 I 10 17 2 
f.'."~Cf fl 26 5 26 
2 127 21 1 1.: 78 
15 
5Q0519 ~ c A"JC E 66 7 20 59 
2 32 22 58 152 
H[l G. -LIIX 12~ F 44 4 
283 169 lOb e 
PO.Y<::-P:/1(, )17 t 1t> 2.13 m 26C tl 59 5 
All f- '~• F::D 1·"'"?- ' 
1 b' 1 1'>4 1 134 3 
I TAt I E H f " 
5 227 190 18 
19 
o~v.-11~1 i 1 ? 
15 5 2 3 5 
IO:::lANDf 1 
1 ~ 
1 Cl Af-'0[ ? 2 
3 1 
<;t_lfCt: I 1 
7 2 5 
F tNt A"-·f":: 
3 2 1 
OANI-!"1t.l=l< 11 11 
'37 I 36 
3 1 2 
SIJJ<::<::f 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantit§ Werte - 1000 AE/UC .,;_ Valeurs SchH.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I FRANCE I BELG.-~ NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
PORTUf,At 3! 15 16 o7 38 2~ CSPAGNF 28 2-' 5 1a 71 7 P.O.ALLEM 6 6 16 16 
.CAMERCUN 1 1 3 ~ P,.AFr.c::uo 3 3 ll 12 <TAT SUN! S 17 17 1 7 CANAOA 2 2 9 ~ IJe.UGUAY 1 ~ 10 16 16 CHINE,~.P 1 1 4 4 CflP t:E SL1('l q 0 18 17 1 JAPr"-J 30 15 1 8 15 173 52 19 47 54 1 TAIWAN 21 18 3 62 53 9 HONG KCNG 1 1 
AI=LC: 5~ !B 1 30 1 13J 46 3 11 10 AUT.CL.! OJ 38 1 10 22 20 285 125 19 57 1:4 20 CLASSF 1 141 56 1 11 52 21 415 111 IS 60 135 3f FA~ A 1 1 3 3 TIED s CL2 40 27 3 lJ 97 71 10 16 CLASSE 2 41 28 3 10 100 74 10 16 lciiR.Eq 6 6 16 16 AUT .CL .3 1 1 4 4 CLASSf 1 7 7 20 20 EXH.A-CF 18~ 56 1 4~ ?5 31 535 111 19 154 145 46 r:::•assrc. 711 267 26 13 6 281 1 1953 773 84 319 174 3 T~;>S GATT 15R 56 1 ?C 50 31 447 111 IS 11 134 46 AIJT. Tl FR 5 >n 25 5 65 74 ll rnr. TJ EPS le~ 56 1 45 55 31 532 111 19 \51 145 46 l NTR A-CE 71~ 2t1 26 13 5 28\ 1 1958 773 84 316 174 3 MONOE 8'19 323 ?1 181 336 32 2485 944 103 470 919 49 
590591 fOJH.JCr: 52 20 15 17 161 1:5 39 57 BflG .-tliX 69 5 4 60 116 24 8 84 PAY 5-B A5 61 5 56 191 2 25 164 ALLFM.FEn 29 111 16 3 !49 49 4 &4 12 !TALl E 57 4? 1 2 12 172 117 4 1 44 ROY.-UN! 1 1 11 1 I 1 8 NOPVEGf 6 6 SIIEOt c 9 192 1 1 l9V OANfMARK 2 2 1~ 10 SUI SS" 1 1 APT'<ICI-E 1 1 PORTUGAL 29 1~ 17 34 17 17 <SPAGNE 9 1 1 2 2 25 12 2 2 5 4 D .o. AL LfM 
' 2 3 3 ETATSUNI S 11 2 1 1 6 1 LI~A.f\1 1 1 CHikE-,R.D 1 I 3 3 JAPrN 21 1 6 4 q 69 5 19 18 27 TAIWAN 17 7 4 6 42 19 11 12 HONG KrNG 4 3 I 13 10 1 2 DIVERS ~0 1 1 
A'"L': 41 12 17 2 lJ 255 19 1 Id 19 198 AUT.CL.l 20 4 7 5 11 2 105 19 22 21 38 5 CL AS> E 1 7Q 16 7 22 13 12 360 38 23 39 57 203 T!FS CL2 21 1~ 4 7 56 29 12 15 CLASSF 2 21 le' 4 1 56 29 12 15 FIIR.EST 2 2 3 3 AUT.CL.?- 1 1 3 3 ClASS E 3 3 1 2 6 3 3 EXTRA-CE 94 26 7 27 20 14 422 67 23 !>4 72 206 c::+Assoc. 268 ~7 26 31 145 3 789 192 98 138 349 12 TDS GATT 74 19 7 22 14 12 371 48 23 40 59 203 AUT. TIERS 2~ 7 5 6 2 4-J 19 14 13 3 TnT.TlEQS 94 26 7 27 20 14 422 67 23 54 72 206 !JJVERS I 1 !NTRA-CE 268 57 26 37 145 3 7&9 192 9& 138 349 12 MONf~ E 3 62 83 33 64 165 17 1212 ·zoo 121 192 421 218 
590599 FRANCE 3C 11 14 
. 5 94 42 37 15 B~LG.-LUX R 8 42 1 40 1 Po\Y5-~.AS 10 3 7 J4 8 26 AllEf-l.Ffl1 11 z 8 1 44 10 2 28 4 IT At I E' 68 54 14 213 154 1 58 ~nv. -ut-. r I 1 5 3 1 1 !"lA"J':MA~K 1 1 ~'PAG~!F '>7 57 116 116 P.O.AllfM 4 4 9 9 PnLC-GNE \4 2 12 26 4 22 ETAT'SU,..,T<:: 
'• 1 3 45 1 43 1 MEXIOUE 2 2 9 2 t CUBA to 12 3 30 23 COl'J"'~Bif 1 1 3 2 1 BPESIL I 1 THAILA~N 2 2 4 1 3 PHILJPPIN 19 I 18 47 1 46 CHIN-E,R.D 6 2 4 9 5 4 J"PU-J 2 1 1 4 2 2 TAIWAN 3 3 11 10 1 HONG KC~G 2 2 4 3 I 
A~l~ I 1 6 3 1 I I AUT.CL.I 63 57 1 2 ; 165 117 2 45 I CLASSE 1 64 58 1 2 3 171 120 1 3 46 I T TFR S CL? 44 I' 5 26 109 3( 13 66 CLAS<F 2 44 13 5 26 lU'I 30 13 66 EUR. EST 18 ~ 1' , 13 22 AIJT.CL.> 
' 
2 4 9 5 4 CLASSE 3 24 2 1~ 12 44 5 17 22 f )(Tr.> A-Cf 132 1J I6 4~ 3 324 155 I 33 134 I C>'+ASsrc. 127 5b 14 30 26 1 427 lb5 52 106 100 ~ T<S GATT 95 1C 5 17 3 232 144 1 10 76 1 ~UT.T!fPS 37 3 11 23 92 11 23 58 TrT.T!FRS 132 p 11- 4G 3 324 155 1 33 134 1 HH~A-Cf 127 Se 14 3( 26 1 427 165 52 106 lOO 4 MONCE 2 50 129 14 46 66 4 751 320 53 139 234 5 
590600 FRANCE t 
' 2 1 35 17 1 14 3 A~=LG .-LUX 32 1' 18 10 67 24 13 9 21 PAYS-HAo 163 11 % 114 3Vq 26 8 2Gl All f~. FED 161 22 14 117 8 309 48 3 209 17 JTAt I E 62 52 7 3 183 163 1 1 7 cnv.-uNI Y5 6' j ?3 4 , 2.64 161 I 48 4 18 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantitH Werte - 1000 RE/UC - Velours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE IT ALIA EG-CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
"r.I<VfGF I I 
., 3 
SUf::f l l 7 6 
I 
Fl~:LA~:CE 2 
2 
nAN~,.j\t:K !I 11 ll 10 1 
SIJI5Sf:: 6 1 2 
2 1 
AIIH !ChE 6 1 
5 
pr<TUGAL ?5 7.~ 21 21 
f=SPAGNE 
' 
\J 10 
<.D.ALL'M i 1 2 1 1 
onl OGNE I I I 
1 
TCHECCSL. I 1 
F.'THJf'PJE 1 I 
fTATSUNI S 9 7 6 I 42 
8 2~ 5 
BRES!l I I 2 2 
JM['::: 3 3 3 
3 
PHillrP!N 11· 16 19 1 
18 
CH!Nf,R.P 7 2 14 13 1 
JAPC•N 14 2 9 3 1 57 1y 30 
13 4 
HI WAN ?3 I I 21 47 
3 43 
HONG KC~:G I I 4 1 1 
2 
,\ELf 13 3 97 ' 23 4 6 318 218 l'o 52 
12 zz 
AUT.C\.1 2'> 5 b 2 'i 2 Ill 20 30 8 
44 9 
CLASSE I 159 \C? I\ 25 13 8 429 238 44 
1>0 56 31 
TJFCS Cl2 44 I I 2 37 3 76 ~ 3 
5 61 3 
CLASSE 2 44 1 I 2 37 3 76 4 3 
5 1>1 3 
EliP,EST 2 1 I 4 1 1 l 1 
AUT.Cl.3 2 2 14 13 1 
CLASSE 3 4 2 1 I 18 14 2 
1 1 
EXTRA-CC 2'7 10? 12 ?A 51 11 523 256 
49 66 118 34 
uussr.c. 4-3"'.' 95 tZ 135 129 9 903 261 146 224 
231 u 
T<S GATT 165 102 1< u 14 ll 440 239 48 62 
57 34 
AUT. T l ERS 42 3 2 37 83 17 1 
4 1>1 
TCJT.TlfPS 2°7 1(' s 12 2e 1~~ 11 523 251> 4'1 1>6 m 34 !NTQA-Cf- 4 3C 95 b2 l' ~ 9 9C3 261 1'16 224 41 
MGNDE 0~ 7 2(0 74 163 180 20 H26 517 
195 29D H9 l5 
5907C·1 FRANCE B3 33 3 27 20 383 
105 16 174 •• 
RELG.-LUX \65 97 38 17 n 700 477 124 4H 
41 
PAYS-B~S 381 IC.O 47 1~6 &8 1294 ~07 180 
ZJ5 
ALLFM.fEO 697 E6 f5 92 45~ 2507 296 247 296 
1668 
!TAll!: 7 1 5 I 17 4 10 1 
2 
RrY.-UNl 84 2 2 5 4~ 21> 422 8 5 
1o 332 61 
StiFDf' I 1 2 
1 1 
DA~EMARK I 
1 
SUI S ~f 5 5 18 1 
3 tA~ 
AUTP IC~f 41 39 1 113 
1 3 
E5PAG'lE 4 4 13 1 
9 
TCHECCSL. 35 f t 12 9 2 56 10 
8 zc. 15 3 
HONGR!E 5 5 7 
7 
ETATSUn5 32 2~ 2 3 1 90 57 1 
9 1e 5 
CANADA 3 3 
~~=L-:: 1 1(' 2 2 5 94 27 556 8 t 21 
457 64 
At•T.CL.1 3t 26 2 7 1 103 61 1 
9 27 5 
CLA SSE I I 6t 2& 2 7 101 28 659 &9 
7 30 ~84 69 
':HR.. EST 40 b 6 17 9 2 63 10 
8 27 15 3 
CLASSE 
' 
40 6 6 17 9 2 1>3 10 e 27 15 
) 
E XTO A-CE 2 )f-. 
" 
8 24 110 30 722 79 15 57 499 12 
(f+ASSCC. 133' 284 150 133 191 575 4901 1184 542 437 700 2D38 
TRS GATT 2~1 34 0 19 110 30 715 79 15 
50 499 72 
AUT.T!fOS • 5 
7 7 
T0T.TJf!:$ ?06 34 8 24 llO 30 722 79 15 57 499 2yU 
INTPA-cc 1333 284 !50 133 191 575 4901 1184 542 
437 700 
~ONDE 1539 318 l5B \57 301 1>05 51>23 1263 557 
494 1199 2 10 
5908C'O H'A~Cf 9171 2773 65& 4C87 \653 17069 
5165 1085 1>7CC 4139 
RCL!';.-LUX 7749 \624 &97 5136 92 21112 5373 1945 
13622 
1m 
PAYS-A AS to21 962 1685 3478 496 181>16 3332 3419 
10010 
ALL~"1.c:~f1 1336' 2849 2CSc 5424 3037 25797 8221 4387 
7&03 5586 
!TAL lE 63b1 255'> 13 33 32e 1865 10454 
5')15 1840 706 2893 
~r;y .-u,.:I o41 255 uc ?H 91 129 2297 61>4 311 7'11> 239 
287 
ISLAND[ I 1 2 
2 
l'LU'9E I I 2 
2 
NOPV!oGE I I 5 
4 1 
~uFnF. 2 20 62 I 72 77 8 699 208 
5 270 197 19 
FI~lA~JCf ·n 17 t I' 101 5~ 1 12 31 1 
UA~E•APK 34 I 33 51 
3 43 z 
o:::utssc 1; -,c 22 11 H 218 27 1118 137 29 ~~ 743 118 
AUTF' ICH~ 1 Q( 1 If 171 3\b 3 12 300 1 
PORTIIG.Al 2·J I t> 23 1 
22 
f~P4.GN~ ?h I< I 12 1 59 31 
3 4 19 2 
Gl8°ALTAO 1 1 2 
2 
V~UGOSLAV ~iJ 2• 21 52 
28 24 
TUPOU!f ~ I 2 5 
1 4 
P.('.AlLPA 77' 
'" 
174 57 5 5 432 12 106 304 
' 
Pf1LOhNf 1:- I 5 ~~ 1 
2 
TChEC0Sl. ,, 13 IQ 2 31 15 13 3 
HQ~G<·!C , 8 67 1 5C IS 4 750 93d 1856 172 14 4 
795 871 
• >E'IEGH 4 4 3 
3 
'TATSUN1S 746 206 1i.2 178 \63 127 2675 600 
459 445 780 391 
( A~A OA 1'"1'1 t 72 2• 5 190 10 114 41 25 
! C:.t: Af:l t 6 15 
15 
c nj:'~:r 'UD 2 2 5 
5 
Jap:of-.J 514 1~? 6 1\4 26'-J 3 1287 288 24 \52 
813 10 
TAl\.; A"' ~ 3 5 
5 
t-lr"l~r; Krf'.:G 0 9 44 
44 
AlJSTt:ALJF b 6 27 26 
1 
ntv~cc; nD 2 I I 8 2 I> 
A"L' ltllJ 3<.t2 I 12 3t-8 609 165 4511 
\016 345 1176 1544 430 
A11T. CL .1 1 "J ')R ");e 3 2''j '3(' 490 155 440::1 985 1>01 680 1700 434 
CL .e. SSt: I n 74 725 ~ ~ t:: 6'P 1099 320 8911 2001 9~6 
1850 3244 8&4 
EA~A 4 ~ 3 3 TIERS CLZ ?1 ? 15 69 5 5 59 
CLASS~ 2 54 2 1 15 72 5 8 
59 
!:;•tR • f.'~ T Lh1\ }1"\lj H1 ry~;J 7 52 9'>8 2329 19> 123 
323 798 886 
ClASSf ? ?671 1 td•. b3 590 752 948 2329 
\99 123 32 3 798 88& 
L"XTRA-C~ 5::1 tG '-}}') ~?'j 1295 l86o 1268 11312 2205 
1069 2187 4101 1750 
t.>+AS~r(. -t!'-1'' ') 7QO.~ 7 /j'-4, 7 7lll 14567 52AJ 93076 2\94\ 1~811 113'>2 
33226 11756 
T':lS GATT !216 7•r 
,.,_, 7: ... 9 1114 323 9009 zc 21 947 187l 3303 867 
AUT.TIE:Kc; it .:.4 17'> l/~ 582 751 943 2295 184 122 313 797 
879 
TIT. T I r-; 'S r;; q ~_. ~ Sl5 ~(' 5 \?91 \d-65 1266 1\304 2205 1069 
2184 4100 1746 
0 Tvrr ~ I I 3 2 
6 
lf\!TFA-Ct 4?'' ~~- ?c;t;~ -, t47 7 317 l45b'1 5Z7d 93Jod 2194\ 14811 11339 3 !22 ~ 
11752 
:<1·li",I"'F '-t:lh "'>;::; 1?\~·iL c 3 7 j t'f-·1? lb432. o5.C..6 104386 24148 15886 
1352<> 37326 13502 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantitM Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I 
I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG --1 I TDC EG- CE EG- CE NEDER- DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAN[) (BR) IT ALIA 
59091~ FPAr-'CF 3 1 2 4 ~ f BELG,-lUX l 1 PAYS-B~S ? I I 4 3 1 ALL 'M, FED 1~1 lb9 I l 313 3-.10 4 3 I TALl f 8 4 4 ll 1 4 
Sti~Of 1 I 1 6 I FI~LAND< l 1 OANEMARK 4 . 9 I 8 TCHFCnSL, 1 '5 6 129 ll.b 6 100 
At'lt" ~ I • [D 6 2 0 AUT,CL,l I I CLASSE l 5 I 4 17 1 ? b ~.:.,r .~:s T 135 
" 
129 lOo 6 ICU CLASSF 3 135 6 129 I•J6 6 !CC F XT~ A-ct J4r I 6 133 123 1 2 f !C8 CF+AS~I'C, lJ4 lCJJ 3 1 I 338 313 10 12 3 TQS GATT I4n I b 133 12J 1 2 6 1C8 
TrT.T!fRS 14( I f 133 123 1 2 f 108 l'<TFA-c< 2~4 1°3 3 1 1 338 313 10 12 3 MOIIIDE 344 I S4 3 13 1:4 461 320 12 1e Ill 
590920 FRANC£ 12 3 I 8 3e 12 2 24 
eFLG,-lUX 14 1 1 75 I 34 39 I PAYS -8 A~ <; 2 7 15 1 8 All EM, FED 76 2 25 25 24 292 5 17 2H 39 
RI'Y,-UH 2 I I 8 4 4 
SUJSSE 1 I 4 2 2 ESPAG~E 2 2 R.O.Allf'-' 4 4 1 1 
TCHtCOSL, 3 I 2 3 1 2 FTATSU~IS 4 4 2t) 1 
'" 
1 '"~= 3 3 
AFLE 3 1 2 12 • 6 AUT,CL.l 4 4 22 I lti 3 CLASSE I 1 I 6 34 I • 24 3 TIFI' S Cl2 3 ~ CL•SSE 2 3 
FIIR,EST 7 5 2 IC 8 2 CLASSF 
' 
1 5 2 l·J 8 2 f XTP A-CE 14 6 6 2 47 4 14 24 5 Cf+ASSCC, 111 ' j': 33 2? ?4 42J 6 36 267 11 40 TDS GATT 
'" 
2 f 2 40 4 1 24 5 AUT.T!HS 4 4 1 1 
TnT,TIERS 14 6 f ? 47 4 14 24 5 I NTR A-C~ Ill 2 y 33 £2 24 420 b 36 2b1 11 40 M ON PE 125 2 36 ,., l4 24 467 10 50 291 76 40 
591000 FPA~JCE 711~ ~C'4'i t 14 2S5d 115!l 4661 IS 23 38CI 1e 11 739 B~LG.-LUX 103eG 45:"-l l21t 456(1 H 4'i3g 2014 62'=· 2282 22 PAY~-BAS 7703 2233 4115 1019 33o 355o 948 1799 575 234 ALLE~.Fcn l67r,3 5f,82 72·: t zr.c;e 2317 9352 3144 3595 1035 1578 !TAL lE ll4 IR 36 F 91 14 23 54 
oov.-uNI I 07 I 19 2! o3 3 131 I I~ 28 8t 3 !DlANDE 26 26 3j 35 NORVEGE 39 4 3 32 27 3 I 23 ~UFD< 44 1 37 D 2o 16 4 ObNE•A<K 2 2 I I SliiSSE 3 35 ? 229 1;4 211 
" 
llt 13 AUTR1CI'c I I 
<SP~GNF 2 02 20? 2lo Zl~ YnUGnSLAV 1 I 
' 
~ GPECE 23 4 19 I~ 2 11 
•.D.ALLE• 72 12 25 2; Rr!J~ANI': I l 41 I ~TATSU~I~ 31 4 20 9 I 18 13 CANADA 13 I' lb 16 JAP~N I 1 ~FCO ET 827 d27 437 437 
AFLt 5 23 6 IS 66 324 113 391 4 13 4tl 24!: se AIIT.CL,J 296 
' 
1 13 235 39 325 11 3 17 210 24 CLASS£ 1 824 14 20 79 ~59 !52 715 15 lt 65 51~ 104 [IIR,fST n 72 I 2D ·~ I CLASSF 3 73 72 I 26 25 1 E no A-Cf 897 14 02 79 56J 152 141 15 H o5 516 104 CE+ASSCC, 42717 11~4o 144-·2 3980 6607 3874 22811 6122 734C 2043 4722 2584 TOS GATT 11Fo ,- 20 7< 534 133 f-63 13 16 65 481 93 AlJT,TIFFS 9l 12 26 OJ 25 l5 T'"'!T • T I ~f:' S o74 I -=J2. 79 ;oo 133 72'1 13 41 65 516 93 'HV~r.>~ ~21 827 437 437 !NTRA-C~ 42,94 1184? 144 7 3S88 6607 3855 22Ho ol20 134S 2043 4722 2573 "4D~'"'E 44418 1185< 144'?4 4:!67 9994 4C17 23970 6135 1381 <lOb ~" 75 2677 
591111 f 0 ANCE 57 2£ 18 [4 3 187 t1 6J 4t 14 AEL<..-LIJX 71 14 5 •4 8 42tl 17 30 212 it9 PAYS-B~S 2.~ 12 1 1 loo 110 51 5 ALL HI. FED 16':• 5 .~ sr 4; 14 4b2 181 13t 112 53 ITA LIE 3t 4 2 22 85 14 13 
" 
49 
c;::v.-U"-1 132 54 15 29 26 d 265 104 33 56 11 21 NnQVEGF I I S'IFilE I I I 1 
rMlFM/.RI( l I 4 I 3 SUISH 4 I 3 3? 4 I 2 25 AIIHICHt 5 I 4 3:'; 3 27 P:'HUGAL I I E~PAGNE: I 1 2 2 ETATSU~IS IIO 17 11 2C 41 12 311 54 4·) 74 13~ 7r CA~APA 2 ~ 6 5 1 JAPCN I to2 ?< "c 31 lt6 5 27 et 4E r'IJVCRS ~D ? 2 3 3 
A~l~ 143 5t J; 2< 35 tl 354 Ill 34 59 !2G 21 AUT.CL,J 2 7~ 2; 4C !2b 72 12 551 66 67 lbl 18 7 7r ClASSE I 41 ~ 7S 55 !57 lr7 20 9(5 177 101 22C .Ht 91 
:=)(Tt"A-C:: 4Jq 10 55 157 IC7 2) %5 177 101 22U ~16 91 CE+ASSCC. 344 13 Bb 1r 67 i.b 1348 272 32t: 211 41E 121 TPS GATT 41 ~ 7S 55 1~7 IC7 0 YC5 177 101 220 3lt 91 rnT.TI~~s 41" 7S ~5 !57 IC·7 2V 905 177 101 £2f· :Olt 91 DIVe OS ? 2 3 3 l~HA-CE ?-44 73 !"ti 1' n 26 134H 2U. 32t <11 41!! 121 Mfl,...LE 764 15;; 145 i.Z1 1<;4 46 225o 449 43C 431 734 212 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
591114 FCA~·CF I' 5 7 3 4• ~~ 16 12 1 
R'L().-LUX ,, 31 4 l<o 1 ~ 7 1 20 
P~VC:.-E<AS '9 21 I 17 4'> IS 5 21 Allf ... l=~f"' 
"" 
27 I~ ?! 2d 248 38 13 59 88 [TAL!f 17 7 ? c 41 lC ., 26 
~rv.-U"Y 12 I I 1•' 2• I 6 1 2C 
n\~'~MAPK I I 
r" TA'T S\.11'-:l s ? l I 17 < I 3 4 3 
Ar l:: 12 I 1 JC 29 1 t I 21 
AlJT.CL.I 2 I I l7 6 I 3 4 3 
CLASSF I 14 l 1 1 11 4b 7 7 4 25 3 
;:-'l(TRA-C~ 14 I I I 11 46 1 1 4 25 3 
c~+t:S$CC. 1'2 tt I< 3r ?2 £6 50b 224 31 81 79 89 
T 0 S GATT 14 l I 1 11 46 1 1 4 25 3 
Tf'T.Tf!'"L~ 14 I I I ll 46 7 7 4 25 3 
INPA-Cf 1•2 bt le 3" 32 
"" 
~e-n 274 33 81 79 89 
~o~:·r 2·Jt ~7 17 31 ~3 lil 552 231 4C 85 104 '12 
5qlll9 rQA,CF l.'>~\ 13 7S 2321 lOb 3612 18t 230 3062 334 
eFlG.-LIJX 5A.21 3159 38 5 1363 "l't ll6oG bC 75 911 2H8 1756 
PAY$-e AS 424 240 h1 117 534 209 98 225 2 
Allf~.FEf 9 46 354 21t 151 225 2642 107b ~ .. 5 593 726 
I TAl I E ~ tH 27:> 1 47 41 765 '>l'i 44 109 93 
J<r'l¥. -l1~J 518 1~? 41 17 61 2'11 1434 5~4 112 54 199 525 
[ 0 U~Df 2 2 
~I',VFGf 41 19 22 2b:> 154t 1 130 
SllfOf 4t 4~ t1 67 
~=tNLAf'.!rt 3 3 
QANEIIAPK 41 1 4" 219 9 21~ SillS SE 4q 1' b 28 3"7 169 1 208 
1\I'TI: 1Ct4· I> 3 1 1 l 
f'PAG~f 8 8 26 25 1 
lCHECC Sl. 1 
31 
2 2 
~ T,TSU~lJS 3 ~7 31 L'4 qo 14 tr53 13t 367 90 371 19 
~ALAYSIA I 1 
JAP!lN l(J !> 15 5d 38 2(1 
HN<G l<r:'f\.G 1 I 1 l 
D!VH< ~JO l I 3 2 l 
A cl• 6<7 205 ol 11 17-; 235 2400 113 279 5b ~26 7H 
A tiT .CL.! 33'> 39 134 32 101 29 1142 161 3t7 92 410 ll2 
(LASS E I 1" ~2 244 lr;S 4~ ZfO 264 355,J b14 646 148 1036 846 
TIHS Cl? 1 1 2 1 1 
ClASSF 2 I 1 2 1 1 
fliP.fST I I 2 2 
ClAS<f 
' 
I 1 2 15~ DTOA-Cf 10 34 244 1C5 50 281 ,m 355<o 874 Hl 1037 846 r>+ASSrc. 10 !4J 4076 363 <62 3842 19613 7881 773 1843 t298 2818 
TR ~ C. AT"'" ~~ 34 244 1~5 50 281 26<o 3~52 874 Hl 148 1037 84! 
A liT. T 1 ~I=' c::: 2 2 
TrT, Tl F < ]034 244 1"'5 <;r 281 264 3554 874 t47 150 1C37 846 
OTVf-R~ 1 1 j 2 1 
H'Tf:A-Ct tu t•~ 4(26 30 662 3842 1247 1~613 7881 7H 1843 t298 2818 
h''J!\rlf- Ill 75 "27C 5'3<1 112 4123 1511 2317;, 8757 1421 1993 1335 3664 
59112° FPAI·.C~ 289~ '>2 1 2657 189 3899 88 7 3412 ~92 
~~LG.-LUX 55 83 2~b 15 5342 1• 6825 411 19 6369 26 
PAYS-HAS 13 I 9 3 22 2 H 6 
All£~. HO 126 6f 44 5 6 >21 78 203 29 ll 
I TAL IF 356 356 533 1 532 
r:cv .-L•f\t 11 11 28 3 25 
~OOVEGf 1 1 7 1 
SU!<SF 4 > 1 9 1 2 
c:~PAGP.lf 16 1 t 16 16 
fTATSli~I< 5 I 4 21 3 1 13 4 
.a ru.: 22 3 lq 44 7 3 34 
~·IT. Cl .1 21 lt I 4 37 16 3 1 13 4 
ClASSE 1 ... 19 1 2:. 81 23 3 4 H 4 
F XTt' A-CF 43 19 I 23 81 23 3 4 47 4 
U+ASSCf, P977 ?74 1;2 21 n64 216 li6CC 490 293 55 10327 435 
T~~ GATT 43 IS l 23 81 23 3 4 47 4 
TrT, T! ERS 4~ 
2lZ 
1 23 61 23 3 4 H 4 
l''TOA-Cf 8917 1'2 21 8364 216 11600 490 293 55 10327 435 
Pt40N(![ ~JZ' 293 1')3 21 8387 216 11681 513 29! 59 10374 439 
5912'0 FRA"'!(E 469 147 1C 219 13 937 3~0 142 289 146 
RI=-L(;.-ltJX 654 205 296 3e 115 843 265 265 102 211 
PAY~-f.-1./IS 242 14 ;e 64 66 1140 32 3n 389 396 AllEM.HD 709 !If 111 368 202 93G 235 317 292 
!TALIF 6~1 l8G OJ 107 223 2520 61t0 459 455 966 
P·1Y .-UP.. I 119 n '2 22 54 149 8 26 30 85 
~f'RVECE 4 1 3 
Stlf'""'E ~ 2 4 34 26 8 DANEMA<K 3 4 4 
SIIISSf 4 1 1 2 
~PT~ IC t--:-
' 
1 5 9 2 5 2 
F < P /. G~ E 11 4 6 1 43 12 29 2 
Yf"JUGOSlAV 149 149 118 118 
T(H~CP5l. 8~ 85 109 109 
fTATSlJ~[< 160 <> 2 19 46 lJ 637 341 8 48 218 22 
CAf'!.UJA I I 12 12 
c ,.,~ ff ~IJO 1 1 
JAPrN 32 1 I 3~ lC6 3 11 91 1 
WlM": K.CNG 1 1 4 
" 
ACL ~ 134 13 'Z 2? 62 5 204 11 2t 58 107 2 
AI'T.Cl.l H? er 4 19 2 31 11 9lo 356 3l <o8 456 25 
CLA~C:::E 1 496 11' 
'" 
41 293 16 112' 367 57 106 563 21 
rr~~s CL2 1 1 5 5 
CLAS~c ~ 1 1 5 5 
fliR • FC:::. T ~5 &5 109 1~9 
rLAc:::c;r 1 os 85 109 109 
F XTt A-C >-? 1 1 ~ 36 41 3H I> 1234 367 51 106 671 27 
C F-+t.S~C . ? ~~ o!7 447 F01 544 4>o o37::: 1172 1228 1179 1746 1n1os 
T'='<: G4T Q? Ill' 3t 41 379 lo 1234 361 57 lOO 671 27 
.,.,..T.TJF < d? 11 ~ 'o 41 379 lb 1234 367 57 106 t71 27 
I'~T~A-C ~ h5 517 447 F~ l 544 4'>6 t370 1172 1228 1179 lH6 1~45 'A ,...~-lr £ 47 t-.27 40 &4 2 923 472 7b04 1539 1285 1285 242 3 1072 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ,;_ Valeurs 
"Schlussol Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
591300 fOANCE ~39 111 96 21' !59 3~85 447 ~68 1!21 1749 
BHG,-LUX 315 63 217 34 I !68) ~6 3 1195 20 6 16 
PAYS-BA~ 229 13 134 80 z 111, tl5 658 369 7 
All EM, FED 371 85 53 173 63 221' 551 288 930 41t1 
!TAL! E 76 38 2 23 13 30) 125 11 93 71 
POY,-UNI 7 2 44 18 5 5 9 1 
SUEDE 2 I I 13 4 9 
DANE MARK I 1 
SUISSE 2f. 4 B 12 2 17C 37 8 45 62 18 
AUTR ICI-'E 3 3 Z'l 1 16 3 
FSPAGNE 8 ~ 21 I € 1 2 
Y!'lUGOSLAV 3 3 
G~ECE 2 2 14 14 
~,D. ALLE~ 28 1 27 76 3 1 72 
PflLOGNf 12 12 l1 17 
HONGRIE 1 1 
fTATSU~I S 2\ If< 3 144 1 3 131 1 8 
CANADA I 1 
ISRAEL 2 2 
JAPON 412 1 7 394 85q 3 1< 844 
TAIWAN 40 2C 11 58 44 14 
HONG ~O'G 2 2 3 3 
AFl E 33 6 9 \6 2 248 55 13 50 96 28 
AUT .CL ,I 43~ e 1 75 396 3 1042 22 6 144 b61 9 
CUSSE 1 466 14 1 34 412 5 129'j 17 19 20U 9 57 37 
TIE~S Cl2 47 20 13 63 44 19 
CLASSf 2 42 2q 13 63 44 19 
FU~. EST 40 13 21 94 20 I 73 
CLASSE 3 40 13 27 ~4 20 1 n 
EXTRA-CF 548 21 I 9n 425 5 1447 97 20 317 S76 37 
CF+AS~CC. 1632 199 3r,o 5~S 402 222 93~8 1C24 1404 2886 1781 2213 
T~S GATT 478 26 1 34 412 , 129H 94 19 20C 948 37 
AUT.TifPS 68 I 56 11 135 3 1 117 14 
TOT, TI EOS 546 27 I 90 423 5 1433 97 2~ 317 So2 37 
INTRA-CE l63Q 199 3JO 50~ 40c 222 S294 1/)£4 1404 2886 1707 2213 
~ONOE 217ii 226 3" I 59Q 825 22 7 10741 112 I 1424 3203 2743 2250 
591400 FRANCE 2 1 I 8 
" 
4 
BELG.-LUX 
' 
3 12 12 
PAYS-SAS 3 ~ I I? I 8 2 l ALLEM,FEO 2t 7 12 ~~ 30 27 41 
ITALIE 2 1 I 22 16 2 4 
POY.-UNI 11 2 7 2 83 18 4 45 4 12 
SUEDE 2 I I 8 I 3 4 
DANE MARK 2 1 1 
SUISSE 2 2 
AUTP ICHE 27 16 1 2 8 302 219 6 2C 54 3 
fSPAGNE 
' 
3 10 9 1 
MAL TE 2 2 26 23 3 
ETATSUNIS 2 I 1 
JAPON 2 2 
AFLE 4-~ 18 I 9 c 3 397 239 10 65 64 19 
AUT, Ct .1 5 5 4:; "13 2 5 
CLASSE I 45 23 I ~ 9 3 437 27 2 1G 65 H 24 
HTRA-CF 45 23 1 9 ~ 3 437 272 10 65 66 24 CE+ASSCC. 36 8 10 15 153 47 3S 55 10 2 
TRS GATT 45 23 1 9 q 3 437 n2 1C 65 66 24 
TOT,T!ERS 45 23 I 9 9 3 437 2 72 lJ 65 66 24 
INTRA-CE 36 6 10 15 
' 
1 ~~ 47 39 55 10 2 
~ONOE 81 31 11 24 12 3 591 319 49 120 76 26 
591500 FPA NC f 114 43 3 12 ~0 450 134 13 n 238 
BS::LG.-l'JX 24 23 I 97 89 3 4 1 
PAY~-RA~ 127 I 11 1GO 15 362 5 2< 268 63 
lllEM. HO 312 5 se ISS 0) 10•:9 24 189 538 258 
!TAL! F. I I 1 1 
RCY.-U~I 287 15 5 43 199 25 739 !OH 11 13 7 389 94 
NOf'VEGE 1 I 7 2 1 4 
SUEDE 45 44 I 1(4 99 I 1 2 
rANEMAPK 4 4 12 12 
SUISSE 49 35 1~ 2 10 ISO 94 9 12 71 AUTO ICHF 49 24 13 147 I 31 77 3& 
FSPAGNE 2 2 
VOUGOSLAV I 1 
FTATSU~I S \1 l 12 3 b5 ~ 7 48 4 
JAP'lN 5 I 4 15 1 11 3 
HONG KCNG 1 1 2 2 
ltJSTOALJ E I 1 
AELE 435 94 6 57 2Y· 48 12l ") 3Q3 13 lt!2 497 205 
AUT.CL.I 22 I 
' 
12 3 e-+ t 1 19 49 7 
ClASSf I 4 57 94 7 6' 242 51 llb4 ?11 14 201 o4t 212 
TIERS CL2 I I 2 2 
CLASH 2 I I 2 2 
FXTf<A-CE 45R 94 7 64 242 51 12 b6 311 14 <0 3 >46 212 
Ct:+ASSCC. 57fi 29 112 162 114 1o1 1933 118 31tS 554 352 560 
TPS GATT 458 94 7 64 24, 51 12oo 311 14 L'J 3 546 712 
TOT, TIFRS 458 ~4 7 f4 242 51 12to 311 14 20 j ~4t:: 212 
i'HO~-U 5B 29 112 162 114 lol 1933 lib 349 554 352 560 
~ONDE 1 ""\ 36 123 lltj :-2 t 3 5b 212 ~214 429 ~t::~ 757 ~4~ 712 
591600 HANCE 92 
" 
2 55 n :.32 53 lci lo5 8t 
AFLG,-LUX 28 12 
' 
10 1~1 ol 13 2< 5 
PAY~-B~S "lg4 51 2~ 314 1 16" l 221 l'iG 1170 14 
ALL=~. FED 1 ~4 17 5b 5( 
" 
7:j") Ill 321 259 95 
JTHIE 14 1 I 12 l5C,. 33 21 5 100 
0 0Y.-UNI 13M 44 12 1t 6 357 112 4 42 15G 49 
NORVEGE 1 1 
Sl'EOF 7 1 I I 25 I 3 11 10 
OAN!-MAOK 2 2 
SUI SS< !C I I 
" 
q 3 ~'1 2~ 
" 
92 19S 9 
AIJTt:: JC~€ 2 2 22 6 10 l 
E~PAGNE I I 
P .• 9. All~~ \"' 3 b I ll 4 ~ I TC~cCOSL. 2 I I 
ETATSUNI5 I'> p I c I 22t:: 95 19 3 8~ 20 
JAPON 4 I 3 
A ELf 162 4> I 21 8" I 746 144 17 143 37 3 69 
AIJT .CL .I 16 8 I 6 I £"l.l 96 19 3 93 2C 
CLASSE 1 17; 5' 2 21 94 8 S77 24C• 3t 146 46t 89 
t:UR.~ST I~ 
' 
6 1 15 5 8 I 1 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantite~s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs Schh.issel Ursprung 
Code Origine 
I FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I f I TDC EG- CE I BELG .. I NEDER- DEUTSCH-LUX EM B. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ClA~SE 3 10 3 t 1 15 5 e 1 1 FXH A-CE 1813 56 6 22 94 8 992 245 44 14 7 467 89 CF+A~~CC. 662 El as 58 391 37 2979 432 585 305 1457 200 p:· s GUT 178 5~ 2 21 94 8 979 241 36 146 467 89 AUT.TI~<S 10 6 I 13 4 8 1 TnT. TIERS 18R 56 8 22 94 8 'i92 <!45 44 147 467 B9 INTPA-CE 662 81 95 58 391 37 2979 432 585 305 14!>7 200 
"1nNr-E 8 5C 1'7 1J3 80 485 45 3971 677 629 452 1924 289 
591710 FPA~CE 4 72 15 I 449 7 1155 58 11 I06C 26 RELG.-LUX 201 29 13 99 60 612 100 43 286 183 PAYS-BA$ 125 ,, 1 90 I 163 31 , 117 12 ALLE~.FED 157 9 115 11 22 715 84 357 89 185 ITAL lE 32 2 1 29 348 12 12 324 ~~Y.-UNI 51 5 I! 7 23 5 288 27 52 47 141 21 NORVEG£ 1 1 SUEDE 2 2 3 3 SIJISSE 4 I 1 2 37 1 5 I 13 17 AUn ICHE 1 1 5 5 PORTUGAL 1 1 4 4 YOUGOSLAV 1 I 4 4 R.O.ALLEM 1 1 3 3 ETATSUNIS 21 2 2 1 13 3 160 14 5 13 86 42 CANADA 2 . 2 JAPON 1 I 6 6 
AFL[ 59 5 13 1 27 7 338 28 61 49 102 38 AUT.CL.I 23 2 3 I 14 3 172 14 11 13 92 42 CLASSE I 82 7 16 8 41 10 510 42 72 62 254 M EliR.EST 1 1 3 3 CLASSE 3 1 I 3 3 EXTRA-ct 83 7 16 9 41 10 513 42 72 65 254 80 CE+ASSOC. 987 71 133 26 667 90 2993 215 430 155 1787 406 TDS GATT P.2 7 16 8 41 10 51J 42 72 62 254 80 AIJT.TJEPS 1 I 3 3 TOT. TIERS 83 7 16 q 41 10 513 42 72 65 254 80 !~TPA-CE 987 71 133 26 667 90 2993 215 430 155 !787 406 MONDE 107ry 78 149 35 7C8 lJO 3506 257 502 220 2041 486 
591721 FPANCf 11 2 I 3 5 ALLFM.FEO 1 2 5 ITALJF 1 1 POY.-U~I 1 1 3 3 F!NLANCE 1 1 SUI S SE 14Q 42 I 2 H 21 JAPnN 1 I 6(. 1 7 52 
AFLf' 1 1 143 42 4 2 74 21 AIIT.CL.l 1 1 61 I 7 53 CLASSE 1 2 I 1 204 43 4 2 81 7't !'XTO A-CF 2 I 1 204 43 4 2 81 74 CF+ASSCC. 19 1 4 I 3 10 HS GATT 2 1 1 204 43 4 2 HI 74 T(lT. TIERS 2 1 1 204 43 4 2 81 7't INTPA-CE 19 I 4 1 3 10 MONOE 2 1 1 223 44 8 3 84 84 
5 9172 9 F 0 ANCf 4 I I I I 85 11 12 32 24 BFLG.-Ll)X 4 1 3 52 6 36 7 3 PAYS-BAS 2 1 1 52 34 11 7 ALLFM.FFD 9 I 6 2 129 ~ 25 72 27 ITA LIE 4 3 1 134 8 6 69 51 ~'<0Y.-UNI 4 2 I 1 N(lPVfGE 11 11 ~IJEr)E 9 5 4 
olJI SSE 42 6 1 2 22 11 2370 389 Ill 115 1400 355 AUT> !CHE 7 1 6 ETATSliNIS 12 3 1 4 4 JAPrN 2 1 1 
AFLE 42 e 1 2 22 11 2401 38<; 113 121 1418 360 AIIT.Cl.1 14 4 I 5 4 Cl A~Sf I 42 6 1 2 i:2 11 2415 393 114 121 1423 364 FXFA-([ 42 e 1 2 22 11 2415 393 114 121 1423 364 CF+ASSCC. 23 I 3 p 2 4 452 IS 82 189 101 61 TD$ GATT 42 t I 2 22 11 2415 391 114 121 1423 364 TnT.TIF<S 42 6 1 2 22 11 2415 393 114 121 1423 361t PlTOA-Cf 2> 1 3 13 2 4 452 IS 82 189 101 61 MnNr-E e< 7 4 15 24 15 2867 412 g6 310 1524 425 
59174f'1 FRA~lE 12c 24 re 59 18 1583 362 273 611 337 BEL('. -ltJ)( 1 B t:; 2c 28 124 7 1577 31£ 536 6.2.! 106 f'AYS-RA<:: 147 1·' 23 71 43 2889 114 543 1354 878 
ALlCM. FtO 2 J 7 6C' 72 ,, 52 32S2 1(.34 472 661 1125 ! TAll [ ]' 4 ~ 4 e 479 :31, 31 2 134 j:;nv .-ut r 1',.9 4 s 15 23 lOtiJ 126 12C 164 256 394 1\Jflf.<Vf Gl:: l 1 I 95 36 12 4 43 
su•GE CO J 7 ~ 2( 2CI 4 122o 307 41 3o ~ ~57 13c r:: T "'LA ~.• f'c- ' 1 1 1 3 1~2 33 31 22 6 60 f\/INI-MA~K 6 6 
5 1 1! S SF- ., 
' 
? ?0 3 46( 51 34 33 287 55 
t;IIT': I r r:: s(. 2 1? 70 5 624 37 o5 464 68 [ ~,p /!(,~'£ 1 I 14 5 3 6 
YPUSCSl t..V I 1 r.!'.Allf~ 1 I ;: .Af o.~ur I I 4 4 ETA T S,tJf\ I 5 1' 
' 
1 ~ 2 132 lb 39 16 39 22 CMJAr"A i4 7 1 1 239 106 30 9 91 3 MfX!('UI:: I I 7 7 (H!LI I 1 j APC ~, 2 1 1 
Hll 244 7? 15 4' 125 36 3471 520 244 t47 13t4 696 
AUT. Cl .1 '4 E 5 
' 
12 6 544 161 103 47 141 92 CLAS~f I 27f 3j z,·; 4t 137 42 4G15 681 347 694 15J~ 788 TT E: r- ~ (l ~ 1 1 8 1 7 
Cll SS E ? I I b 1 7 
rt'r:. ~ s T 1 l 
ll tr. S-5 E 3 1 1 
~-XTPA-CF- 2 7" 
" 
?0 4t 137 43 4024 6b 1 347 695 1?06 795 
CJ::+AS~CC. f'67 1~'; 121 P.4 262 120 9c20 1772 1408 1472 2722 2446 T,... S GATT ? 7 t LC· 46 137 42 4116 681 34 7 694 1506 788 A'IT.TIERS I 1 8 1 7 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- ~ -1000 Kg- Ouantit6s Worto - 1000 RE/UC ~ Votouro 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA EG-CE LUXfMB. LAIID LAND (BR) IT ALIA 
TGT.TlF~S 279 
" 
2C 46 137 43 4024 1:81 347 t95 l~Ot 795 
J'IJTI:<:A-(.t: 6~7 t51 ILl H4 262 ll~ 982n 1172 H08 1412 21Z2 H41> 
~Ot.JOF 9~6 133 141 13" 399 11>3 13844 2453 1755 211>1 4228 3Hl 
5917h) F=OA~Cf 142 19 29 33 61 1079 112 211 215 U1 
flt:=LS.-LUX 171 52 lo4 56 19 lm lo42 493 613 2}~ 
PAYS-BAS 34 14 9 8 3 11> 112 IB 
Allf~.FFr 29~ 96 lJ4 41 52 2343 691 715 355 522 
I TALl E 2S 2 2 2 19 l'o9 ll 40 12 16 
FOY.-U~I 104 1" q 2" 18 :;a 862 84 97 247 148 286 
>IOPVEGE 5 4 1 
5t 1fr'·~ 19 H 2 I 318 3 1 H9 H 24 
f!NLANCE 4. I 2 1 60 4 3'1 H 3 
~A~rMAH z 1 1 
SillS SE 1r 2 7 1 143 3 5 \~ m 14 AUT>!Cht 19 I 4 11 3 230 4 7 49 
<SPAGN£ .. 4 
Y0 UGC'SLAV d 1 TUP('UIE 1 1 11 
P.O.Altr:=• 1 2~ <TAT SUMS 14 8 .. I 1 85 10 (> 1 19 
CAN40A ~ 2 1 3 127 62 2t 1 38 
JIIC:XIQUF 12 12 6 6 
l 'BA~! 1 1 
I~n< 1 1 
HLF 152 10 10 51 38 43 1560 '15 114 552 426 3'U 
AI!T.CL.l 2S 1r 6 3 5 1 288 91> ~n 4b b4 u r~~t~ 5~d 111 2-1 16 <;4 43 H 18~ 191 598 490 391> 12 12 8 6 1 1 
CLASSE 2 \2 12 8 6 1 1 
EIJO.EST I I 
CLASS£ 3 1 1 
fXTQ:A-rc \89 32 le 51o lo3 44 . 1857 197 175 599 4~0 396 
CE+ASSCC. 666 164 1'4 116 117 135 5747 1230 1C'i19 1131 uc.o 1187 
T•S GATT 176 2C 16 54 lo2 H 183d I'll lH 599 479 396 
UJT. Tlf 0 5 12 12 8 6 17~ Tf'T.T!£<S 188 ~2 le Sit 42 H 184o 197 599 479 dn !NHA-U 665 164 134 116 116 135 5736 12.!0 1C99 1U1 1089 
MC'NGE 854 196 1~0 17C 159 119 7593 1427 12H 1730 IH~ 1511 
5Ql7°r) rrM.CE 2~q ob 36 143 3? 1884 525 25(1 b96 2n 
MELG.-ltJX 250 ~5 Ill 22 4d ll'o< 48q 258 191 191 
PAYS-HAS 711 61 37 1n 3 12~8 401 171 610 21> 
ALLEM.HC 615 168 tJr li!P 139 31o't9 1154 51llo IC87 614 
I TALl E 33" 14 11 6 299 1327 on n lo7 1146 rnv.-u"t 295 71 40 93 49 42 1751o 1CJ1 423 317 212 
IPLANDE 1 1 
NGRVEGf 4 I 1 2 132 1 3 3 ld 2 
SllfDE 40 s 2 3 29 1 351 76 11 23 225 1~ 
rii'<lANrE 2 2 78 3 n 
OA~E~~·~ 19 s 2 12 175 45 5 21 101 3 
<uiSSE 62 7 I 4 38 12 !>89 11 27 21 341 1!7 
4UT' ICiif 30 3 23 4 274 lt 4 3 223 28 E<PAGH 4 2 2 23 2 4 
< .r. HlEM 2 1 ! 22 4 18 TCH'COSL. 2 13 1 12 
HONGRIE 5 5 QflUMA"J If 3 1 1 1 
EGYPTF 1 1 
R.AFP.SllD ~ 
u5t FT4TSUNIS 422 ?CB 42 88 74 10 2932 21>4 413 793 105 
CAII:AOA 2 2 13 6 1 
HAITI 2 2 
fi.Pf~lt 3 3 
JAP:~ 23 !I 11 1 59 3 15 36 5 
riVHS ~~ I 1 1 1 
NON SPfC 1 1 
A<Lf 45C 91 44 !03 153 59 3275 820 241 500 1336 318 
AliT.CL.J lo53 21~ •2 99 89 l1 31(18 1388 266 4211 909 116 
CLASSf I 9~3 301 86 202 21o2 12 6383 2208 507 929 2245 494 
T !PS CL2 b 1 5 
CLASSF 2 b 1 5 
FUP •. Eq 4 I 3 43 5 1 6 31 
CLASH ' .. al 3 43 5 1 6 ~I EXH A-CE 907 3C1 2C2 242 75 6432 2208 513 930 2256· 
CE+AS~rc. 1771 328 234 353 634 222 9010 2095 1311 1642 2849 1~5l 
TPS GATT q~5 301 86 202 242 74 61t01t 2208 50'1 929 2251 50 
AUT. Tl fF S 2 1 1 28 4 93A 
5 5n Tf1T • TIE OS 917 3tl 87 2n2 242 75 6432 2208 5U 225t Div••s 
1771 
I 2 1 1o~l I NTF A-CF 328 i'" 353 634 222 9010 ~m 1373 lt4Z 2849 "fJNDE 2679 629 u 555 876 2'11 15444 1881 2572 5105 un 
600110 F•ANCE 806 ~4 10 676 66 5990 532 95 it 50~ 154 
~'"Lt;.-lliX 244 4 lb'l 64 7 ~51,~ 29 1094 372 50 
PAYS-M·~ 494 l 91 c;~8 '89 
, 370 16~~ ~m 27(14 33 All!'"• FED 1899 508 137 3 .. 106C& 58811 2024 
ITA LIE 473 54 lllo 13 292 3675 39'1 497 p7 26U 
~OY.-lJ~I 152 10 lb 121 5 91t6 19 2 12 789 24 
IOLANCE 2 2 
~rovFGE 1 1 5 
' StlfDf I 1 3 l 
11! 
OANf~A~~ I 1 7 
SUIS~E 41 12 2 12 15 377 133 8 11 ... 
~IITP tcrc: 4 4 ltl 2 l PntiTtJG.Al 3 3 50 1 48 
GOECO 3 3 
u.~. s. s. 1 15 
1 
HONGI<IE 3 3 IS 
OfJUMANH I I lit 14 
.TGGf 4 4 I> 6 
FTATSU~I ~ ] 2 1 
CA!'< A DA I 1 5 5 
\IRUGUAY 51 51 2U 222 I c:p AEL 2 2 11 1 
•AL4YSIA 5 5 18 18 
J !P(·N l 1 DIVERS ~0 5 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s 
Schliissel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I TDC FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
Afl~ 203 2? 1 1f 142 2U 142~ 153 12 12~ 1027 112 
AUT.CL,1 1 I 14 2 3 3 6 
CLASSE I 204 27 1 18 142 21 1443 155 15 1<5 1C3C 118 
EA~A 4 4 6 6 
T If'<~ Cl2 se 51 2 5 252 222 11 1 le 
CLASSE 2 ~? 51 6 , 258 222 17 1 18 
FliP.nT 4 I ~ 30 14 15 1 CLAS~f 1 4 I 30 14 15 1 
fXTR A-CE 27G 23 52 21 142 26 lHl 16~ 237 157 101 137 
C~+.,SSCC. 3920 56C 4'22 1134 1421 394 25197 2108 2t8C 7201 D247 2961 
TP S GATT 20 73 52 ?C 142 26 l7C4 167 234 136 1031 136 
AUT,THFS 
' ' 
18 2 15 1 
TrT.THPS 2 6~ 23 52 2~ 142 26 1122 l6S 234 151 lr31 137 
OIVEPS 5 5 
I~TRA-n 3916 5tS 4)2 1130 1421 394 2 5ld8 2108 2t77 7195 1ti47 2961 
Mnr..!r-E 4186 592 4;4 1157 1563 420 26924 2282 2914 7352 11278 3098 
61)0120 fFMJCE 777t 2H5 ll8E 3060 853 35€ 19 12392 5508 l4~C2 3417 
RELG.-LUX 522~ 2r2r 166<; 1291 243 25774 10449 8157 6170 998 
PAY<i-8J~ .>856 1773 2 491 4549 43 42 580 7b6~ 11C22 23ae 241 
Allf~.HO 1e1rt 514(1 ? 2h6 9~34 2441 107266 31652 12352 4'9949 13313 
I TAll E ~cse 3127 b.H 747 3351 37671 1217ll 3398 3150 l6Y45 
RnY.-UNI 1711 196 224 31r 868 <;3 7159 1013 1C't5 1232 3507 3('2 
I~LANDE 5 5 31 31 125 JOLANCE 150 1- lt 3( ~2 10 1036 38 210 5~t 67 
NO~VfGE 4 1 3 33 10 20 3 
<UErF 29.3 e 11 27'3 1 9S3 40 5 70 &68 10 
FINL~NDf' 2 I I 26 14 10 2 
~'•Nr'MAP.f( 89. 2 1r 76 1 453 7 58 383 5 
SillS SF 670 54 5 24 511 74 't<J.31 46( 75 204 3H2 450 
~liT< I CH~ 784 8 1 16 152 7 259~ os lt 97 2364 52 
PICPTUGAL 28 < 1 18 101 53 1 4 10 33 
E~PAGNF 562 f9 41 13t 278 1e 1242 267 137 246 55e 34 
~Al TE 393 >93 767 767 
Yf'UGOSLAV 243 4 231 e 1075 2 7 1C37 29 
f,Of(f 7'J6 21( 23 47? 1 't06G 1627 88 1 23't2 2 
TUPCUIE 45 45 &3 BC 
<,D.ALLEM 534 2Ct. 15P. 17r 1446 567 378 497 4 
PQLOGN• H 25 1 1(;7 97 < 8 
TCHH0~1 • 4 4 & 5 3 
Hf'~·G~IE 2 7 a 1 6 1 
ROU~ANIE 14 13 1 
.~APOC 2~ 1€ 2 104 82 9 13 
• At Gt:~ If 44 4 36 2 175 23 lH 3 
.TU'IISF 29 2<) 72 72 
• <ft,EGAL I 1 3 3 
.TOGO 7 7 12 12 
• DAHO~EY I 1 
.ZAIRE 3 3 1 1 
F.t.<P.~Lif' 5 5 
fTATSUNI ~ 4~4 1('5 213 24 54 18 2109 545 869 133 353 209 
CANADA 205 I tr.c IC 3 1 383 9 126 239 7 2 
BCf~ll 34 34 111 111 
l I BAN 4 
' 
1 11 9 2 
ISRHL 81 q n 1r 4C 3tC 41 lH 53 152 
THAI LANCE 2 2 
PHILIPPI~ 2 2 
cnRn M-D 4 4 (f'RrF ~uo 27 22 5 94 79 15 
J~P['N 779 t 17 635 71 2bC3 31 71 2369 331 1 
TAl>' A' 7 2 4 3 1 
Hf'NG Kf~G 7 4 1 1 1 32 22 3 5 2 
N.ZFLA~~~ 1 1 
u!V<P< "'D 5 5 33 33 
.ft.C'lf 3584 iB3 230 394 2483 194 16299 1683 ll't2 1685 10S37 852 
AUT.tl.l 3475 418 432 933 1199 493 13587 2>33 l4lt 3216 5231 !An CLASSf I 7050 7'1 t+~ 1327 3682 687 298o6 4<16 255E 't90l 16168 
~AIIIfiA 11 1 7 17 3 1 13 
AI.'T.AC~ 9' ~1 ·;s 4 351 177 14~ 9 16 
rm~s~l ~ 15S 13 22 3c 80 l 616 63 114 149 286 " 2 59 65 b~ 45 84 2 984 243 264 171 302 4 
UJR.EST 5h6 235 1~b 173 15b3 682 381 ~14 1 5 
AUT,CL,3 ~ " CLASSE 3 566 235 158 17~ 1587 682 3et !:14 16471 
~ 
f xrr A-C~ 7884 ltOI &8; 1545 3766 689 3.2457 5141 3203 5586 2056 
ccus<cc. 49469 12322 8149 126 45 12727 3626 253618 63775 39402 66787 65603 18051 
T05 GATT 6:' ~1 527 'H3 B31 3198 632 25436 2729 2461 4836 13513 !eH 
AI IT. TJEP S 69F. 212 !7t 207 92 ll 2513 605 ~C4 727 tOC 77 
TfiT.TIEPS 702~ 739 b1 s 1538 3290 b43 27949 3334 2965 5563 14113 197't 
nrvc~s 5 33 33 
I ''fC A-CE 48614 120:60 H re~ 1208 12251 350) 2't91l0 61968 Hlt4 t6764 B245 179b9 MnNr')f St>-;~3 13066 8968 l'tl8 3 l6Cl7 4269 281600 6 7l't2 42367 72350 79716 20025 
6C0190 •oA~CE 99~ %6 19 140 250 3051 1354 53 oss 9't5 
ACLG.-LUX 12 ~3 039 384 29 1 2823 1705 1~0· lO't 6 
~"AY~-B.6S 2~45 531 619 1414 "€1 69't2 1219 2147 3358 2U 
Allf~.FFD 765 115 63 50t 81 2339 493 m 1132 399 I TALl E 't53 2t2 ~s 14 118 't684 3l't3 67 LC63 
RCY.-U~I 66 1e 3 2C 1 74 268 37 22 91 e 110 
JoLANCE 1 3 20 18 1 1 
NOPV•Gf 2 2 
SUEUE 2 I 1 15 9 1 5 
FINLAND£ I I 
" 
4 
OANE M~RK 1 1 
~tiiSSE 2o~ 9 5 t 230 13 1742 107 t2 46 143~ 68 
AIITOIC~F 124 6 3 8 95 12 8't7 42 2't 52 t36 93 
PO<TUGAl 1 1 3 3 
£~P~GNE 320 741 u 't5 6 669 489 1 62 99 18 
G0 fCF 144 ne b 298 279 19 
TURCUI~ 12 12 29 28 1 
U.R. S .. S. I I 2 2 
~.r.AlLEJill! 5 1 4 d 3 5 
PnLCGNE 7 4 3 12 9 3 
TCHF COS I • 229 227 2 20? 196 9 
• MAC DC 1 1 
'"GYPTF 7 7 11 17 
• T[J(,[' 11n llC 1~0 149 1 
fTATSUNIS 43 18 14 f 4 1 150 83 33 5 u 3 
CA~·~DA 1 1 
,ST-P,MIC 3 3 7 1 
MFXIQUE 2 2 3 3 
BOf S ll u ' 5 21 169 9 160 
I ~o ~FI 5 ~ ? 14 9 5 
tNr" I 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Worte - 1000 RE/UC ~ Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA LAND LAND (BR) 
PHJLIPPIN 1 1 
JAPrN 1 1 3 2 1 
TAIWAN 15 15 28 28 
Hf'NG KCNG 1 1 
AELF 456 33 12 35 327 49 287d 186 117 193 2091 291 
AUT.CL.1 524 409 23 34 50 8 1174 879 71 68 13'! 22 
CLASSE 1 Q 80 442 35 69 317 57 4052 1065 188 261 2225 313 
fAMA llO 110 150 149 1 
AUT.AD• 3 3 8 1 7 
TIERS CLZ 55 12 22 21 234 30 44 160 
CLASSE 2 168 12 110 22 l4 392 31 149 45 167 
0 UP.EST 242 5 234 3 227 12 204 11 
CLASSF 1 242 5 234 3 227 12 204 22H ~'(Tf;.A-Cf l390 459 35 413 402 81 4671 1108 188 614 480 
CF+ASSOC. 6580 1897 1533 1033 1701 416 20324 6868 lt2'o6 2409 52Z6 1575 
TRS GATT l\"195 3oc 26 299 386 78 4124 794 151 459 2247 473 
AUT.TifR~ 26 3 3 4 16 62 6 18 6 32 
TOT.TJI'RS 1121 309 29 303 402 1d 4186 800 169 465 2279 413 
INTRA-CE 6311 1747 1527 923 1701 413 19839 6560 4227 2260 5224 }568 
MONrE 7101 2206 1562 1336 2103 494 24510 7668 4415 2874 75C5 046 
600200 FRANCE 28 12 2 12 2 319 196 20 79 24 
BE'LG.-LUX 180 57 68 45 10 1335 428 539 328 40 
PAYS-BA~ 12, l 47 74 4 755 6 257 478 14 
ALLEM. FED 10& 3& 32 17 21 883 385 22tl 203 67 
ITA LIE 97 69 B 4 16 1611 1117 214 68 211 
ROY.-UNI 15 5 6 2 2 159 76 29 9 17 28 
JRLAND~ 2 1 1 
NORVfGE 11 3 1 2 4 1 
SUEDE 14 1 13 46 2 44 
FINLAND~ 1 7t nAN°~ARK 18 l 17 80 3 
SUI>SE 19 13 6 
AUT'( IC~E 10 10 247 4 1 I 240 I 
PORTUGAL 6 5 I 134 123 11 
FSPAGNE 25 14 11 73 47 2 2 22 
GPECE 1 1 
TliRI.IUIF 12 2 9 1 
o.Q.ALLf~ 18 2 5 11 161 15 47 99 
TCHECO,L. 7 l 1 5 5d B 9 41 
HONG RH 48 3 12 15 18 385 23 6C 136 166 
ROUMAN If 18 17 I 108 lOO 8 
MAUP ICE 1 I 3 2 1 
FTATSUNIS 30 4 4 4 13 5 ·l3U 23 16 21 45 25 
CANADA 43 13 12 18 124 1 37 34 52 
PfROU 1 1 
BRfSil 1 1 5 5 
AFGHAN 1ST 1 I 
PAKISTAN I I 
INDE 2 2 
PHILIPPIN 8 1 4 3 124 22 66 36 
CHINE,R.P 5J 3 10 33 4 281 27 79 144 29 2 
C~R "E suo 31 18 11 2 216 129 66 21 
JAPON 2 39 38 6 41 135 19 1640 267 43 292 905 133 
niwAN 267 65 18 68 97 19 1893 540 109 457 591 196 
HONG KONG 1nn 8 92 167 731 75 5397 20 502 694 3842 339 
MACAO l3 10 3 72 58 14 
DIVERS NO l l 3 ~ 
A.t:L'= 6~ 10 7 3 41 2 696 206 34 27 399 3r 
AUT.CL.I 3 37 56 1C 58 160 53 1983 339 63 353 995 233 
CLASSE 1 4J') 66 17 61 201 55 2679 545 n 380 1394 263 
TIERS CLZ 1394 104 110 246 837 97 7715 776 611 1220 4537 571 
CLASSE 2 1394 104 llO 246 837 97 7715 776 611 1220 4537 571 
EUR.EST 91 22 18 27 24 712 138 115 244 215 
AUT.CL.3 50 3 10 33 4 281 27 79 144 29 2 
CLASSE 3 141 25 28 60 28 993 i65 194 388 244 2 
EXT>A-Cc 19 35 195 155 367 1066 152 11387 1486 902 1988 6175 836 
CF+ASSOC. 539 165 99 91 147 37 4915 1938 895 831 1105 146 
TRS GATT 1;44 121 110 240 m 130 8527 857 606 1151 5312 601 AUT.TJERS 391 74 45 127 22 2847 627 296 836 854 234 
T~T.TlER' 193'; 195 155 367 1066 152 11374 1484 902 1987 6166 835 
DIVERS I l 3 3 
l NTO A-CE '>39 165 99 91 147 37 4902 1936 aq5 830 1096 145 
MONDF 24 7o 36J 255 458 1213 18~ 16292 3422 l8CO 2818 7271 981 
6003JO FO A f'..J( E 541 b2 88 235 Zb 7541) 2553 1230 3254 503 
Bt:LG.-LUX 117; ~4 1083 59 2 l04CY 292 9632 476 9 
PAYS-8~5 10 23 12 801 21·J 7521 83 5897 1540 1 
ALLEM.FED SOl 128 7H 224 73 6622 1269 1120 2599 1634 
I TALl E ?825 664 I8Y 242 1730 24861 5943 1787 2197 14934 
ROY .-UN! 82 11 3 6 55 1 897 122 57 76 529 113 
IRLANCE q 9 75 75 
NORVEGf b4 4 4 45 11 438 2 26 25 305 80 
SUEDE I l 21 1 4 1 ll 4 
OANFMARK I 1 18 17 1 
SUISSE 73 27 27 19 623 4 126 152 335 6 
AIJTRICHf 70 24 6 6 31 l 720 156 43 41 463 11 
PrRTlJGAL 23 23 143 142 1 
ESPAGNE 39 29 3 -; 5 409 2bt 57 23 51 12 
YOLIGC<LAV 181 33 ?3 4 120 lC45 231 143 24 647 
GP[C E 4 4 
TUPQLJIE 2 1 1 
R.D.AllfM 104 40 26 38 420 176 116 12& 
POLCGNF 62 24 16 22 354 140 82 132 
TCHECnSL. 157 39 4 114 582 124 19 439 
Hf1NGRif 52 9 22 21 221 34 87 lOO 
RnUMAN IF 1 ·~U8 194 27 21 651 115 3201 537 91 68 2157 348 
BULGAPJE 20 zc 78 7b 
.~AROC 2~ 20 164 164 
<TAT SUN! S 87 12 7 l3 42 13 790 115 60 132 369 114 
CANADA 4 I 3 
PER nU 1 I 
I SPAf.L 47 41 6 248 204 l 43 
!NO~ l 1 
THAILA~DE I l 4 4 
•ALAYS!A I l 
STNGAPCUR 6 2 1 3 
PHILIPP!N 
' ' 
13 13 
CHINE,R.P 96 93 1 z 212 202 4 6 
CORH suo 1214 2 231 981 49lb 11 985 3qzo 
JAPCN 47 23 23 I 312 133 l7C 9 
TAIWAN 339 3 68 262 6 1533 7 312 1192 2'2 
HONG KCNG 17 I 24 52 461 3 9 154 29 5 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valours 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC I I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- 1 EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~ACAr 1 1 , 5 
AUSTPAL!E 1 1 3 3 
DIVER~ ~D 1 1 4 4 
AI'LF 314 5!: 40 46 151 19 2ti60 427 25e 318 1645 2H 
AIIT,CL,I 36~ 74 H 42 199 1to 2644 bl3 26~ 312 1320 136 
CLASSf I 677 132 74 8& 350 33 5504 104C 51<; 630 2965 350 
AUT,AO~ 20 20 164 164 
TIF~S Cl2 1682 4? b ~23 1305 b 1189 214 28 1453 5471 H CLASSE 2 1702 t2 6 323 1305 6 7353 378 28 1453 5411 
F~.EST 14J3 306 53 101 82& 115 4856 1011 207 384 2906 348 
AUT .CL ,3 96 93 1 2 212 202 4 6 
CLASSF 3 1499 399 53 101 829 117 5068 1213 207 384 2910 354 
EXT~A-C~ 3878 5G3 1B 512 2484 156 17925 2631 754 24t67 113"' 727 
CF+ASSCC. 6090 e5e 1260 1637 2234 101 m~~ 7151 11357 15658 20209 2148 TRS GATT 3234 431 1C4 384 2167 48 2055 631 1940 9875 698 
AUT.TIERS 624 142 29 128 311 8 2556 412 123 527 146t: 28 
T~T. Tl FRS 38 58 57' 133 512 248'o 156 11755 241>7 754t 24t67 113"1 726 
nTVF~S 1 1 4 4 
TNT RA-CE 6070 838 126n 1637 2234 m ~6953 7587 11357 15658 20204 m! Mf1NDE qq4q 1432 13q3 2149 4118 4t882 10222 12111 18125 31550 
600420 fRANCf 872 174 131 412 155 9956 234t5 1522 3353 2736 
BELG.-LUX 1329 131 1152 46 7528 1014 6158 354 2 
PAYS-BAS 1343 I 762 580 5116 12 2369 2735 
ALLEM.FE~ 1638 292 300 947 99 11368 1572 1900 6896 1000 
I TAL I E 935 3tC 48 172 355 7384 2141 lt4 1402 3417 
ROY,-liNI 86 5 6 61 13 1 628 34 38 417 135 
" !RlANOE 419 419 1995 1995 NORVEG£ > 1 1 1 16 6 6 4 
SUEUE ;i 1 1 39 7 4 7 20 1 
FINLAN!'>F q I 4 4 85 5 1" <t7 19 OANtMARK 3 1 2 2~ 7 nU SUISSE 10 53 49 ?9 820 139 16 4338 98 361 1807 210 
AUTF.ICH' 62 4 22 20 16 ~m 33 59 m 166 PORTUGAL 377 184 96 97 751 59" 
ESPAGNE 3 35 248 14 55 10 8 1642 1Cl3 108 321 82 58 
MAl Tf 1 1 
YOUGOSLAV 74 ?4 50 332 53 279 
GRECE 613 33 49 591 3108 187 297 2624 
TlJROUIF 6 2 3 1 57 25 1 5 20 6 
U.R.S.~. 2 ? 4 4 
H.O,ALL£M 43 25 11 7 148 93 27 28 
PPlOGNf 544 5~ 494 1832 179 1653 
TCHECflSL. 66R 4g 11 50 558 1840 149 40 119 1532 
HONG RI E 278 37 58 105 7d 1062 90 266 376 330 
ROU~.ANIE 2343 414 q 33 1803 84 4127 148 27 106 3054 192 
BULGA~ lE 5R 2G 1~ 19 165 69 31 65 
ALBA NI E 6 t 9 9 
, ~ARnC 27 20 6 1 185 135 35 15 
• TU!\! IS I I= 4 4 li: 12 
.TOGO 5 5 10 10 
I'TATSU~I< 25 1 2 e 1< 4 143 7 10 32 76 18 
CANADA 6 1 1 4 
.ST-P.~IO ? 2 5 5 
BRES!l 1~9 11 2 96 360 41 5 314 
CHYPFE 2 2 
t.TBAN 4 2 2 
AFGHAN 1ST 1 
191 ISRAEL 29 4 1 24 251 45 8 5 
PAKISTAN 59 48 1 10 185 !58 1 26 
I"OE 8 2 3 2 1 55 22 14 16 3 
~ALAYS TA 21 13 8 90 64 26 
SINGAPCUR ?35 n 13 209 931 b& 55 808 
CH!NE,R,P 62 t1 1 148 142 5 1 
COR~Ec SUO 34 34 110 110 
JAP0N 14 I 2 11 79 3 14 bl 
3} TA!~Hl 6:J9 5 95 504 5 2885 1 30 362 2460 
HnNG KrNG 12 4~ ~ 15 318 825 13 5899 58 bit 1453 3990 33" 
MACh0 26 4 I 4 17 138 19 5 29 85 
A~LI:- 1566 238 39 1002 273 34 7440 890 44t2 2897 2766 445 
AUT.CL.1 1555 285 16 137 1100 11 7448 1302 119 137 5181t m CLASSE 1 3141 523 55 1139 !373 51 14888 2192 561 3631t 7950 
FAMA 5 5 10 10 
AUT,AC'~ '3 20 4 6 1 2 202 135 12 35 15 5 
TIERS CL2 237~ 8~ 20 45~ l622 192 10911 311 94 2005 7668 77) CLASSE 2 2408 100 <4 467 623 194 11123 506 106 2050 7683 778 
EUR,EST 394? 612 31 158 2979 162 'il87 1341 94 550 6680 522 
AUT .CL .3 6.> 61 1 148 H2 5 1 (LASH 3 41104 673 31 159 2nq lo2 9335 1483 94 555 6681 522 
FXTRA-CE g553 1296 110 1765 ~975 401 35346 4181 
6m 
6239 22314 m~ CF+ASSCC. 68 34 839 1288 2462 1988 257 44729 5086 16325 12578 
TRS GATT 7359 IC81 ~(; 1534 4333 321 25548 3426 69l 5198 14755 1478 
AUT, TIFRS 1417 (60 16 171 1047 83 6421 40& 57 694 4900 362 
TnT, TI EPS 88 36 1241 lf\0 1705 5363 404 31969 3834 748 5892 19c55 1840 
l~.iTRA.-C~ 6117 784 1284 2402 1393 254 41352 4739 6978 ~5'178 9919 ~m MONn~ 15670 2C80 13Y4 4167 7368 661 76698 8920 1739 2217 32233 
60049~ ftANCr t4n6 330 66 !l79 131 18857 4613 860 10878 2506 
BC::LG.-LUX 1112 123 946 43 9724 1086 8169 464 5 
PAYS-BAS 17 63 44 1029 689 1 13172 444 7807 5506 15 
1\llfM.F~n 2315 118 302 1247 108 25610 6777 "024 12733 2076 (TALl E 5715 1534 ~76 644 2961 51120 14063 6175 6359 24523 
<nv .-u~I 5' 15 11 3 11 6 567 131 qq 53 155 129 
,_IOP.VfGf 3 2 1 51 3 6 22 20 
SUEDE • 3 3 75 1 5 b 62 1 FINLANf'':. 11 
ll w 6 DANEMARK 50 7 42 1 632 534 10 
SU!SS!' 11 12 6 3 35 15 2284 176 139 96 1292 581 
AliTF. I C ~E 9? 1 15 28 46 2 913 8 65 21t4 557 39 
POPTUG AL 70 . 48 1 21 268 155 13 lOO 
'5SPAGNf 542 316 ac 24 95 21 4387 2447 702 2llt 761 263 
MALTE 25 I 1 23 295 8 1 11 275 
vnur,oSLAV '>546 2 9 5535 28162 22 113 28021 
GREC E 36 4 9 23 369 56 2 76 235 
TUROUI F 2 1 1 
i-< .0. AlU:M 64 35 5 23 1 489 21t3 30 211 5 
POL OGNf 56 8 36 12 430 75 249 106 
TCHECOSL. 132 1 I 17 113 957 3 8 lt~ 801t HnNr.RI E 89 32 2 55 495 156 319 1 
R0UMAN lE 1076 ne 98 8260 7826 4 429 1 
6\ILGA'< p: 49R 49~ 1911 1917 
.~ARDC 7 7 64 3 61 
,TU~! SI' 5 5 86 85 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-
S.:hlu'""'' Ursprung Mongon - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte- 1000 RE/UC-'- Valours 
c- Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EGYPTF 1 I b t 
.C.tVOIRE 2 2 3 3 FTATSU~I S I<J 
' 
2 4 10 3~1 40 3S 63 2C~t 9 CANADA ~ 6 23 2 17 4 BPE~Il 2 2 34 . 30 1 LIB.AN ~ 3 2 18 11 7 A<GHM'IST 2 1 1 ISRUL 12 58 .946 It 11 255 30 8154 ~138 92 66 1812 26 
'ULAYS lA 1 I 5 5 TI~OR P, 1 1 7 7 SINGArCuR . 1 1 1 17 4 8 5 CHINE,R,P i 1 3 3 CORH SIJO 149 71 2 4 12 1118 667 9 18 424 JAPON I~ I le I 113 5 3 ~9 b TAiwAN 1q0 b 35 149 1126 27 1'10 ~11 HI'NG KmlG 998 9 103 54" 325 21 59B5 57 55S 3091 2<.0 75 "ACAO 37 37 24& 248 DIVERS NO 2 2 
AFU 344 7o 35 42 lbb 25 4790 471 322 495 2722 760 AUT .CL .1 cl92 326 es 52 5b83 4:> 33749 2581 75C 517 2~348 553 CLASSE 1 6516 40? 124 94 5846 7J 38539 3052 1C7< 1012 32C1C 1333 HMA 2 2 3 3 ayT .Ao~ 12 5 1 !50 8€ I bl T EP~ CL2 2645 IC68 13C 592 804 51 16722 7132 704 3398 ~38t 102 e5~~EH 2 265'1 1~75 130 592 811 51 16875 7223 704 3399 5447 ~~~ 1'115 1C 54 6 a 776 1 12548 8303 38 t25 3575 AUT,CL,3 I 105~ 3 3 3575 1 CUSSE 3 1916 t 78 776 I 12551 6306 38 625 EXTR A-CE 11111 2532 260 764 7433 122 67905 18581 1814 5CH 4IC92 1442 CE+Assrc. 12421 243n 22H 2Sl2 4602 240 1196C7 22517 22t22 28198 4lt68 4602 I5UWs 1C214 2450 247 695 6701 121 63389 18021 l74t 4539 37e41 H36 847 11 13 60 702 I .. 052 413 t5 420 314E 6 TOT. TIERS 11061 2521 uo 755 1403 Ill 61441 16434 1811 4959 4C795 1442 n¥H~ce 2 2 
4tC2 12371 ~419 2 237 2c;O? 4572 24) l190b3 22370 22t!S 28121 4n11 I'! ON DE 23482 4951 2497 3t67 12005 362 187050 40953 24433 33157 82463 6044 
600510 F~ANCE I Ob 3 100 3 1634 54 5 153t 39 8ELG,-LU~ 21 5 22 308 51 3lt I PA'tS-8AS 1b 2 14 232 41 191 All El!. FED 21 19 2 29 I 11 2 15 ITA LIE 71 5 I 65 1046 63 11 5 ~67 IIOY,-UNI 1 6 1 1C9 4 4 69 32 m::gf 3 3 55 55 4 4 NORVEGE 14 14 174 5 169 DANFNARK 1 1 14 H SUISSF 15 15 AUTO 1CHE 75 75 1263 I 1260 2 PORTUGAL 2 2 12 12 FSPAGNE I I 1< 3 9 YOUGOSLAV 141 147 12 59 1<.59 G~ECE 4 4 POLOGNE 31 31 464 464 TCHECClSl, 32 32 269 269 HONG RH 31 31 295 295 ROUMANIF 26 70 Hb 246 ETATSIJNIS 3 3 CANADA I I MEXIOUE 3 I I I 32 15 6 5 6 PEROit I I 8flliVIF 2 2 ARGENTINE I I C<lRH suo 2 2 e e JAP<lN 4 2 2 HONf- KCNG 127 2 4 114 2 701 1 23 657 13 NACAG 2 2 AELF 102 1~1 1 1642 4 5 5 1>94 34 AUT,Cl.1 148 14d 12~7 2 ~ 1271 5 ClASSE 1 2~0 249 I 2S29 
" 
5 2871 39 TJEOS Cl2 127 I 2 5 lib 3 Hb 15 7 29 676 19 CLASSF 2 127 I 2 ~ 116 3 7tt~ 15 1 29 oH 1~ EUR,EST 12·J 121 1274 1274 CLASSE 3 llO 12•) 1.274 1214 EXTRA-CE 4'11 I 2 5 4P5 • 4949 ll 12 37 4b2l 58 CHASSCC, 241 24 c 5 2ll 5 3313 04 117 63 3Ci4 55 Ir.t.~ms 463 2 4 454 j 4612 6 I< 31 4511 52 34 I l 31 I 33> 15 6 3Ct 6 TnT,TH•~ 497 I 2 ·~5 • 4~4'> 21 12 31 4€17 58 INTRA-Cf f4l 24 
' 
~ 201 ., 33C~ 04 117 63 3CIC 55 MnNOE 3R 2~ 
" 
I o OPO q 82~o 85 129 IOJ 7e31 113 
600561) ERANCE 512~ 12>;9 3bC.. 'J.359 303 12544'> 29426 1409 JS431 9179 m~:ii~~~ 46IQ 387 3234 Qb4 14 olbo1 ~063 42406 14166 m 1428 Ill I 329 l9N , 4301J 1825 l4b9C 26343 AllfM,fED 465f 711 4'4 2'C..5~ ... .,s 84526 13071 91~7 57285 5007 ITALIF 38R16 791' 17d 4':1o84 ?474b 4'17('133 "~' Qo4 23979 55257 320e33 PQY,-liNI 12 J I '>11 1":-lt 2,~ 14, ., ?2954 C1~37 3Cbt 3195 4759 2897 T SLANDE 9 3 6 IPLANDE 6ry ,, ; 2 21 71'> 415 38 24 2J8 NORVEGf n 2 11 143 3 I 3C q7 12 SUE Of 6' < I~ 4o 126t 29 21 275 933 y F INlANOF 21 ' 4 12 333 7 4C 110 175 OAI\.EMAPK 15 . 3 2• I 6.<4 
"' 
8 57 449 24 SOJIS~F 147 I< 7 ;o 91 11 314" 24~ H5 704 2i.C7 lU ~gn&~~t 203 • 2 u :>3'"1 ll 47C4 12< 87 2olb 3931 2B 144 71 > 4< 3 P"' f:.Cd ~0 &8 ~11 F~PAGNF 451 11" ... ? I 19(• H ldO l48b 414 2o I 1307 106 ANDOORE l ) 33 
'' 
!'!AlTE 24 7J 1 l7Y lo9 & 2 YQUGI'<I AV 16V 19 '5 •4 1 ~0-~ 1 1579J 209 328 571 14,04 15 G~ECE 709 ~3 ( 141 IIJC·O Jj 8441 o«t82 29 l~AC f4J7 83 TtliiQUIE 52 11 I '2 2 3•5 115 I~ 3 iilt n u.R.s.s. I I 14 3 ~.O,Allf'l I '4 4 1b 
" 
!Ill 31 43t 7C6 POLOGNE 502 ~; ltl:- l'7>j 5C H l i('i ~ H91 3ld7 TCHECC1SL, 57' ., Jl ·~· 44lH 123 l6C 2n 3676 3 HONGR If 12 '>H 11 H 317 8'> 
' 
11455 131 25 2t69 8514 16 ~cr~:m 147" 1"1 n 21 ~m 1C87o 1031 8< 1H %2t ,q~ 5 ) 
' 
45<2 l" 1 30 
"447 UF,N.rsn 4 4 u t2 .,.ARnc 2 )~ I~ I 
' =· 
I lb~'-' 147';< 
" 
I'> zc 2 ,ALGH If 4 4 41 4~ 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- -.o - 1000 RE/UC - Valours 
SchliiiMI u- Mongon - 1000 Kg- QuantiMo 
Coda Origifto I NEDER- I DEUTSCH- I TDC FRANCE I IB.G.- I NIOlR· I DEUTSCH· I I I IELG.·I ITAUA EG ·Cl ITAUA EG· Cl FRANCE LUXlMI. LAND LAND (IR) LUUMI. LAND LAND (IR) 
.TUf'·!C:. H •h b t • ~ l 
7M 553 67 89 42 u 
l IBYf l 
2 
• SF~'G•L ! I 3 3 
.c.t vrtr c ' 
3 
.c4~«ru~ z 2 
.[AT t ~ 1 1 25 
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YRif l z 
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... ~ 5 5 
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I"DE 14 I ! 6 4 1H 15 11 30 
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I NI)(- NE <J F I 1 ~ t 3 ~ALAVS lA 4S 4e 436 415 
Tf,..0P p. n 18 6 
' 
209 145 44 f~ q~:.APctt~ 
·n 4C4 2 11 3186 3283 84 PHILIPPIN 2 q 76 13 6] (Hit,E,P.P 2~ 6 2 4 
' 4~ 97 25 23 19i? 3519 2U (CREE <UD 1215 11 U1 358 636 6745 91 88~ 
JAPrN 716 1'1 14 ~~· ~2q 1 5248 186 1u7 
8)6 ml 2A~ TAIWA~ 22""' 4 310 1hA 958 40 ~1'101 2H 4812 HONG KOf•!t; Ho5 
2ft 
lfl1 5144 5? 6015 , .. 
·m 41635 "'r 
•urlf' bH 115 H 175 5389 2464 116 1309 AUST<ALT< 1 1 18 l 16 1 14 
llCEA"'.U5A 3 3 24 26 
PIVERS 'ID 9 9 
NcN SPF( 2 2 10 10 
AF:lr lts~~ oll 178 29) 701 111 H609 10175 , .. 4611 ~2819 1419 
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AI WAN 104 .. 99 l 78 10 2} HOHr. Kf"NG 14 3 1 8 2 43 10 5 6 
IOACAO 3 
A~E 75 2 72 l 102 25 d 2 642 :I A .~l.1 131 n ~ 75 36 H1 45 144 122 CLA SE l 208 22 75 108 1 1031 70 20 146 764 
EA I< A 1 1 
H1T.AI'II l 
1 
TIEPS Cl2 139 11 101 23 4 325 49 175 
90 H 
CLASSE 2 139 11 101 23 4 327 50 175 
91 
tllll.EST 147 2 111 14 169 10 
23 36 
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1 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC .,;_ Valeurs SchiUuel Ursprung 
Code Or~ine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Cf+ASSCC.. 67' 46 lbi 1"'} 327 33 4'9t3 565 12S4 468 2183 lt53 TRS GATT. '32 30 2 13S 156 5 1248 ll ~ 20 229 841 43 AUT.T!EPS 16C 5 l4f 1 273 14 210 42 1 TOT. Tl ERS 492 35 2 287 163 5 1521 129 2u 445 883 44 l~TRA-CF 671 4t 1<>2 105 325 33 4950 >64 1294 468 2171 453 MONDE 1165 81 164 392 490 38 6484 694 1314 913 3066 497 
600610 FRANCE 222 71 3 129 19 1176 3t4 16 698 98 BHG.-LUX 269 239 16 7 5 1718 1591 65 34 28 PAYS-SAS 101 8 36 56 1 547 55 24C 247 5 AllEH,fED 167 94 30 10 >3 12 55 667 148 39 401 ITA LIE 173 74 16 2 81 154(1 725 172 9 634 ROV.-UNI 116 1Z 2 3 26 13 526 310 27 12 110 67 IRlANDE I 1 s 9 DANfMAR~ I I 2 2 SUISSE 41 9 23 I 1 1 307 76 162 6 57 6 AUTR ICHE 9 2 1 39 1 32 R.D.AllEM 1 1 HONG RI E. I 1 3 3 ETATSUNIS 147 118 3 2 24 700 ><>2 H 9 113 ISRAEL 42 42 190 I 189 JAPON 81 1 80 191 1C 181 HONG KCNG 1 I [liVERS NO 1 1 
AHE tn 81 25 4 36 21 874 386 1S9 18 176 105 AUT,(l,l ZZ9 119 3 8L Z5 90C 572 If 190 122 ClASSf I 396 zoo ze 4 118 46 1774 958 Z05 18 36t ZZ1 TIE PS Cl2 ltZ lo2 191 1 190 CUSSE 2 42 42' 191 I 19C EUR.EST I I 4 1 3 CLASSE 3 I I 4 I 3 EXTRA-CE 439 zoo 28 4 lb1 46 1969 ~5o 207 18 559 227 CE+ASSOC. 952 415 153 33 273 70 6236 3038 924 129 1tl3 532 TPS I>ATT 437 200 28 4 160 45 1956 958 20t 18 556 218 AUT. TIERS 2 1 1 13 1 3 9 TOT. TIERS 439 200 2& 4 161 46 1969 958 207 18 55~ 227 DIVERS I 1 As~st-CE 952 415 153 33 273 7b 623o 303& 924 129 1613 532 1391 615 161 37 434 124 8206 3997 1131 147 Zl72 759 
600699 FRANCE ~3 6 33 4 1149 184 4 789 17Z BELG.-LUX Z1 3 13 3 2 384 46 201 105 32 PAYS-BAS 25 Z3 2 171 6 94 7C 1 ALLEI'!.FED ,8 13 IZ 11 12 800 2Z8 112 141 319 !TALl E Z95 151o 10 59 7~ Hlo5 686 101 218 440 ROY.-UNI 21 8 , 3 3 320 76 26 4.r, lOO 74 NORVEGE 1 1 6 1 3 2 SUEDE 2 1 1 FINLANCf 1 1 2 2 DANE MAR~ 2 2 SUISSE 24 3 17 4 1247 62 5 1 1C19 160 AUTR ICHE 5 5 90 11 79 ESPAGNE 5 2 1 2 45 5 3 35 2 VOUI>OSLAV 2 2 20 20 G~ECE 3 3 31 2~ 2 R.O.AllEM ~ 2 5 I 34 6 26 2 
.MAP. DC 1 1 
.TUNIS lE 3 3 64 64 
nATSUNIS 11 2 2 4 3 243 12 19 1 120 91 CANADA I I 13 7 6 ISPAEL 16 16 97 7 2 1 87 JAPON 3 I 1 I 20 1 ~ 6 5 TAIWAN 6 I 5 15 2 1 12 HONG KONI> 3 3 26 2 1 23 MACAO 1 I A 8 
AElE 51 11 4 4 2C 12 1oo7 138 32 49 1135 313 AUT.CL.1 n 7 4 2 9 4 374 47 34 b 183 104 CLASSE I 17 18 8 t 2q 16 2041 18 5 tt 55 13lf 417 AUT,AOI< 3 3 65 65 TIERS Cl2 76 1 1 24 146 11 11 2 122 CLASSE 2 29 4 1 24 dl H 11 2 122 EUR.EST p 2 5 1 34 6 2t 2 CLASSE 1 8 2 5 1 34 0 2e 2 EXTR A-CE 114 24 14 7 53 16 228o 26 7 103 59 1440 417 C•+ASSQC. 4 3e. 116 
" 
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'' 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code Origine 
I FRANCE I BELG.- I I TDC EG- CE NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
610100 FRANCE 43 83 l'<P3 280 2282 338 52533 l5~n 3731 28351 4459 BFLG.-lUX 15117 I084 7225 6453 355 129289 10I5'< 61'<50 5497e 2709 PAYS-BA$ 8126 379 4813 2883 51 67732 5087 30405 31987 253 AllE~ • FEeD 5342 b89 1388 2976 289 79~09 12693 2I66'< 42963 2589 !TALl F 4397 I258 135 468 3036 61386 17603 209~ 4503 3718'< ~OY.-UNI 595 109 63 100 220 103 9154 2135 759 975 2743 2542 ISLANDE 4 2 2 I PL ANDE 15 I5 I42 1 
' 
7 130 1 NOPVF GF ~8 3 8 25 2 353 3 39 57 22t 28 ~UEDF 7~ 4 3 5 58 896 121 56 129 586 4 F!NlANCf 94 I 84 9 867 3 38 20 732 14 OANFMA<K 198 2 4 190 2 1702 16 31 63 1582 10 SUISSE 375 133 14 49 1"68 11 3683 1175 '<73 399 1'<88 148 At!TRICHE 1136 8 51 17 1056 4 9938 173 773 209 8693 90 POPTUGAL 207 21 27 35 121 3 1290 101 195 239 738 17 ESPAGNE 890 96 19 439 329 7 65IO 584 213 2777 2870 66 A"lOORRE 2 2 22 22 GIBRAL TAP 1 1 ~AL Tf 1049 88 220 106 578 57 5214 376 11'<2 583 2~23 190 YOUGOSLAV 52 59 2t:5 I61 I6 3 4655 15 45545 2707 1715 936 40141 46 GRECE 426 2'< 94 7 277 24 4570 132 840 31 3534 33 TlJP0UI F 3 2 1 '<6 22 7 I I3 3 R.D.ALLF~ 97 3'< 21 42 550 261 94 195 PfllrGNF 1449 181 3~ '180 851 I 11503 1337 342 4036 57&3 5 TCHFCO~L. 1517 3'< 2 479 1002 10144 217 . 9 3~09 6309 HONGR lE 2531 622 5C 1454 405 17585 5404 373 9064 2739 5 QOUMANIJ:: 1447 290 113 703 341 947& 1675 3 702 5820 I278 BIILGM lE 5 38 2n M 458 1786 lOO 454 I232 ALBA NI E 4I 31 10 132 11'< 18 
• MAROC 945 88 3 4 58 4742 4194 27 518 3 
,TUNIS lE 500 420 13 64 3 2128 1857 35 227 9 
• SENEG~L 3 3 
.C.IVOIPF u 26 350 350 
.CAMfqOUN 26 26 11& 116 MAURICF I 1 R.AFP.SUO 7 1 6 34 12 6 16 ETATSUNIS 2587 1411 236 123 724 93 17705 10293 1250 798 4884 480 CANADA 106 2 3 96 5 253 I8 6C Ill 54 10 ~FXJOUE 33 2 28 1 1 1 165 13 141 5 3 3 GUATEMALA 1 I Hf1NOIJR,BR 8 8 27 27 HONOUR AS I 1 TPINID.TO 1 1 7 7 COLOMB lE 1 I 6 5 I VfNF ZUELA 10 9 I PEROU 1 I BRE'I L 264 26C 4 1095 1074 20 I CHIL I 112 112 557 557 BOLIV!f I 1 ARGENTINE 2 1 1 CHYPRE 3 3 LIB AN 6 6 13 5 8 SYRI E I 1 IRAN 2 1 I AFGHAN 1ST 2 2 32 25 2 5 ISRAEL II4 5 2 107 1000 29 27 942 2 PAKISTAN 9 I 1 5 2 INDf 56 33 5 15 3 508 ~30 5 52 94 27 CFYLAN 3 3 NFPAl 2 I 1 THAILANDE 10 9 1 47 39 8 INDONESIF I I 9 9 MALAYSIA 2'< 6 18 93 17 76 TIMOR P. 31 30 I 137 132 5 SINGAPCUR 523 190 5 Ill 35 182 1903 727 19 437 152 568 PHILIPPIN 5 5 16 16 MONGOL IF 8 8 28 28 CHINE,R.P 203 178 I 24 597 548 3 46 CDREE NRD 1 I 3 3 COPEE SUO 1795 !26 19 519 1103 28 8636 623 63 2651 5228 71 JAPON 1278 39 12 se 849 290 lt588 178 54 374 3251 731 TAI~AN 15 59 4 6 299 121& 32 7226 26 21 1304 5722 153 HONG KONG 127 33 I37 IS 1251 11174 !53 60691 463 116 6018 53367 727 MAC AD 1843 742 7 66 921 107 6087 2539 35 236 2&94 383 AUSTRAL!f 7 6 1 30 23 I 6 OCEAN.USA to IC 19 I9 DIVERS ND 50 22 28 308 167 141 
AFLE 2619 275 163 2I8 I838 125 27020 37.24 2326 2011 16058 2841 AIIT.CL.l 11723 I930 747 In2e 75I6 502 85527 143'<8 5322 5668 58533 1656 CLASSE 1 14342 2205 910 1246 9354 627 112547 18072 H46 7739 74591 4497 EAMA 52 52 471 471 AUT.AO~ 1445 1303 13 4 122 3 6870 6051 35 27 745 12 T!HS Cl2 191 3I 1287 196 2542 14589 517 68311 4953 964 11926 68503 1965 CLASSE 2 20628 2642 209 2546 I4711 520 95652 11475 999 11953 69248 1977 fiJR.fST 7620 1212 109 2528 34I9 352 51178 9108 821 18060 21883 1306 AUT.CL.3 212 178 I 33 628 548 3 77 CLASS£ 3 7832 1390 109 2528 3420 385 51806 9656 821 18060 2I886 1383 fXTOA-CE 42802 6237 1228 6320 274A5 1532 260005 39203 9468 37752 165725 7857 Cf+ASSCC. 39791 4791 7927 1096~ 15053 1060 402806 52213 71039 112706 156790 10058 JOS GATT 3~8 26 3963 I OIS 4443 24987 14I8 219702 26028 7954 26618 151577 7525 A liT. TIERS 5050 893 105 1866 2099 87 28346 6499 632 11075 9856 284 TOT.TIFRS 40876 485t: 1I20 6309 27086 1505 248048 32527 8586 37693 161433 78C9 DIVERS 50 22 28 308 167 HI I NTRA-CF 37865 3410 7819 10949 1'<654 1033 390849 45537 70157 112e47 152498 ICOIO MON~F 80717 9669 9075 17269 42139 2065 651162 84907 79766 150399 318223 17867 
6102IO FPANCE 6~ 30 7 23 5 1357 630 136 503 86 8ELG.-LUX 151 14 125 11 1 1881 220 1415 232 14 PAYS-BAS 53 37 16 548 2 53 293 2 ALLEM. FED 42 10 12 8 12 561 66 166 115 214 !TALl E 41 10 4 3 24 499 121 t4 48 2bt ROY.-U~I 2 I I 14 1 3 6 4 SUEDE 1 I 16 1 15 FINLANCE 1 1 DANE MARK 3 3 SUISSE I2 6 6 AUTRICHE 2 2 E SPAGNE 6 3 I 2 64 27 7 1 5 24 POL OGNE 3 3 TCHECOSL. 2 I l HONGRIE 1 1 ROUMANIE 7 1 17 17 
.TUNIS lE 2 2 HATSU~IS 2 1 1 19 9 7 3 I ~R AEL 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouent~lls Worte - 1000 RE/UC -'- Volouro 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDE~- I DEUTSCM- I roe EG- CE LAND LAND (BR) IT ALIA EG-C£ FRANCE LUXEMB. LAND LAIIO ( .. ) IT ALIA LUXEMB. 
THII('Q F, I J ,, 34 34 
P~J L! PP! N I 1 11 f, 5 
CHI1\J:", f< .P I I 5 5 
(~R~ C ~li""l q 1 
" 
52 5 47 
Jf',PCf\' 13 2 10 1 ~1 11 76 4 
T~J I.-~~ 5 1 1 3 39 6 11 H Hf'~;G KnlG ~3 8 H 1 52~ 41 46S 
~ACAO 1~ tr 41: 40 6 
I\ c-l [ 
' 
1 1 1 41 1 4 ~ 21 12 
wr.cL.1 21 4 1 ~ 10 4 1H1 ~6 7 19 H8 31 fl~SSF 1 24 4 I 11 5 2Z8 31 11 28 1Q9 43 
HIT, A0~ 2 2 
T Jf:'t' ~ CL2 11R 2~ H 84 4 713 &0 58 5H 41 
CLJ\S~= ? llb 2' ~~ ~4 4 715 82 58 53~ 41 
F.UF .,rc::T 1 1 H 18 
~l'T.CL.3 I I s 5 
CLASSE 3 E 1 1 28 5 5 18 
fXT"'A-C~ 15~ 25 I 13 95 16 ~11 124 11 86 648 m fi=+AS~CC. 3>? 34 83 llt3 74 B 4848 409 1113 lll4 ll94 
FS GATT 143 ?4 1 12 93 13 9U 
'H ll 80 tH ~0 <\liT., TJ t:F, 5 7 I tl 2 3 56 6 lO~ TCT, TIECS 150 25 I 95 16 969 122 ll 86 648 
J t;TC A-('" 3 52 34 H3 143 1'. 18 4646 407 1113 (114 tZ94 m Mfi~:'l '=: 5~2 59 R4 l5b 16'> 34 5617 531 1124 8i)il '142 
6lC27n ~ <A",JCE ,?61 l 34o 211 2115 92> 14llM 13912 5S03 72352 28~17 
R<LG.-LUX li}93 68C, 5325 2044 35 88911 10683 54533 d4l9 2l~ 
P/tVS-B.A~ 7285 583 3333 3341> 2l 12321 6536 26403 J8H1 3,~~ ALLE~.Hn 53 56 832 eBZ D4? 310 99768 Ho240 17834 el96~ 
IHLH 4151 427 lr.l 301 3~22. 5794b b59~ 210b 3720 4~m DnY.-IIf\1 51'1 1r7 45 134 240 ol <,itU~ £084 '<95 212 5 1162 
J<LANOE 2 2 39 I 36 z 
FU~nF , 1 l 
' 
ll.l 4b 2 13 se 
~1 f!t:" VE:Gf 3 I i I 57 I I n 28 14 
tjtjf ~ t 37 1 14 22 172 2~ 3~ 286 406 10 
F H-L A.~rr 117 I I 23 9C 2 172-'t 17 49 452 118& 18 
DA~f~APK 56 15 41 ll~l 8 11 262 909 
' SUI SS< 191 1 ~ If 170 1 331:16 54 125 476 2t92 39 AUT>:· IC~~ '184 4 6 855 34 9Sl< 41 ~~ 155 9~~5 173 P:"~TUGAL 62 4 35 10 13 5~1 ; 358 69 H 
FSPAC,NF 223 65 46 22 9' 2 219l 386 t6t 232 ~11 51 
0,'\H)('iH~ 1 1 
GJeOAL Thl' 2 2 
UAL T f:: 146 JO 2> 74 24 6ZJ 1r1 169 442 ·~~ V ill •(. [1~ l AV ?704 52 1' 1~7 2532 23b52 439 139 1516 21732 26
G'ECE ? 5t 7 15 2"\1 J 3>h 97 186 320 t 25 
TIIR\.illl f 7 2 4C I I 21 9 99:. ;s 1 21 21 2J2 134 
ll.C • ,5 • S. I 1 b I l 4 
C.O.AllfM 34 I' 21 228 66 t 156 
PillLI1NF ?18o Ill ,, 110 1646 299 18269 o se 2U 791 152~9 1176 
T(H~C0~l. 5<1~ 5 70 Sll 4 413~ 31 414 3t76 17 
r+f!NGI:'Jf 22 87 11' 5H ISH 14 17398 l07b 2 3Q96 12217 105 
Rr:'lli-:A'-J!t: c;}& 137 So 686 3'; 8791 1111 2 466 6374 172 
~t!LGAP If 942 21 52 826 4·; 5074 '14 403 4496 81 
ALR~NI f 1.' 1J 34 34 
AFk,N,FSP 1 I ., 5 
• V,l!.,~ ,..,( 134 
'" 
2 3 18 13 10<;2 62~ zo 11 1~0 81' 
.TLJr-..I~IF 72 l'i 4 5~ '>92 119 I 31 432 9 
llPYf 2 2 
t:GYPTF ? 2 40 1 39 
• C:.Ei\E C) M 12 ll I 
.C,1VOikE 1'> le 
GHA" 1A 2 I l 
• TCf,r 7 4 3 
• K~".Y 11. ~ 2 I 1 
•AurJCE 2 2 
P..AI-I<..SII:) 8 2 I 5 
PAT SUN!~ eJ 33 t. H 3r 0 ~28 304 ~~ 114 371 66 CA~AnA J7 3 3' I 71 l 19 6 
~~X! QUE_: 21 1l 5 3 379 233 'i 6 11 6( 
HtFl ~uot.~ 3 3 
GtiAT""p.AALA 1 I IS 4 6 2 3 
Ha.IT{ 2 2 
TU~r:.CAI~ 1 1 
BARe> AOfS I l HJr::s rcc I~ 9 1 
.cur •c.an 2 2 
crto~e.IF l l ll T 4 
V~NEZllc-LA 2 2 h 14 
F0UATH.!j: 
" 
b 
pcpoo 1 I 3 1 i ~ 0 E>Il Dl ~4 47 B~c 3 363 ~3(, 
O<ILI I I 
sruvlf 4 2 2 
PA~ AG!IAY 1 l 
Ur'UGUAV 1 I 9 4 5 
ARGfNT P.JE ll 6 3 
(HYP~~ l l 
llHAN 25 12 2 4 4 3 
SYP If 
' 
1 l 1 21 10 3 11 ,a !PA'' 1 38 ~ 4 11 9 
AFGHAN 1ST 19 12 1 1 3 139 81 l 20 l8 l'i 
1snn I 36 ? 1 22 Ill 1424 JO 16 llO 1116 ll 
B~IPcl~ ) 13~ PAK 1 SUN ;4 1 9 11 7 20 513 109 8~ 97 a-. 
1~0· 4~7 115 9 14 229 60 5915 1520 133 790 Zlil ~~~ (t:YlAN I I l'> ~~ NEPAL B 1 THAILU"E 106 13 7 l 
INrrNESic 2 2 14 13 l 
•~LOYSIA 1 I 10 3 1 
TTM':IP p, l I 3 3 
SINGAPC!IP 41 2 13 2b £89 47 54 188 
PHILIPPIN 10 l 9 MnNbCtJ< I 1 4 2 2 
CHI~E,I',P 69 J<~ 1 2 4 H Ho 148 18 16 sU 78 Cf'"IKf:.E $Uf) 3 :'14 2 I "'2 101 99 1519 22 47~ 561 
JAPf1t.: 67·"' ?a 7 59 51>9 7 46C l 196 f>5 419 3b82 3<; 
TA.I!/Af'j 2't 
" 
2C 3'i 141 2 1C58 34 125 219 cJS 5 
H(1 NC, KC~G (._,](19 14 f.4 613 5923 35 44218 55 496 4562 38919 18f> 
~ACAf' 357 11 2 13 245 26 166/t 487 14 54 I C02 107 
AIJ5TP Al I!::: 3 3 
N.li=lA!\:f:·F I 1 
r~tv::P,S Nfl 7 1 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongen -1000 Kg- Quantitfs 
Sc:hluuel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Codo Origino I I TDC FRANCE I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
Hlf 183? 113 
"" 
221 1341 1'32 2 5339 an 1<!9~ 305 1U1C 1473 
WT.CL.l 41~8 227 46 37E 3644 53 38b28 2C75 IC92 3144 32( 31 46b 
Clt~SF 1 (231 34(" 1~2: 59< ~985 1?5 t4lt7 4~97 B'H 6& IS H7Cl 1959 fA~A 35 31 1 3 AI IT • ~flfrtf 2·: b 113 2 7 11 13 l6~J 944 21 50 ~E~ 92 Tjft S CL? f4B'3 246 2GS !( 34 t8 39 155 584'il 2699 1423 6981 4cta9 1269 
CUSSE 2 <689 >« 211 IC.41 t-91) 1 b8 tC2't 3674 1444 7032 4t:t95 13H 
~UJ<.EST 69613 462 Zt.) 868 524i3 410 53930 3896 224 t227 42C02 1589 
A \IT .r:l • 'J. 1' ,, I 2 4 24 322 14& lR 16 5t ~0 CLAS~E 3 1'} 39 441 21 ~'10 52 52 434 54.£6: 4~44 242 624> 42' 60 lt69 ~)(TPA-rr 2P1~H 114·~ 3M4 2 5 3c' 17147 7'57 1 7tl33 12cl5 4C77 2CC96 1374H 4969 
(C+AS~CC. 3" 5 fl) ngt 5H·'5 926P 11650 1310 46tl65 41713 BC3C5 1263H I 84289 33599 
:~,UWs 17c ?I 757 3f0 lb 11 l4tf:'t 629 1473&1 ~ 524 385t 14974 115117 4310 36Q3 223 21 ~96 25o·j 1~·3 .25Cl8 1636 173 4664 17715 426 Tr·T.Tl~"5 2H24 980 ~~' 1 2507 16824 732 17 2 399 10362 4f29 19838 13~"32 47~8 
O!VfF ~ 1 1 
!~PA-CE 3fJ46 t 5~1 5 t:~2 924~ 11327 1281 HC•051 4~Cb0 8~257 126121 teca:!: B34E 
,..m11::>F ~2C-':'4 1h7! /) ... 14h 11775 2~474 2038 638tSl 520d2 84334 H6217 317721 38337 
6103~" ~!:lAf\CE 40~ 145 30 2C9 21 6338 2337 354 3113 534 
Bfli;..-LUX 12 °~ 95 944 2 53 I 12<03 943 8400 2b3t 24 
PdYS-E AS ~62 15 543 29'i 5 7455 215 4G06 llbl ~3 
All r-.. Ff9 141-"'~ 18 3 232 9 2° ob 1243u 1790 2110 8Co6 470 (TALl E 2 7 51 2€4 :?~ 71 236-J 24331 3751 291 eu 19411 ROY.-11~1 75 to 22 29 2 691 253 59 2J4 H4 41 
JPLA'IDE 5 5 
SUEnt f 6 152 6 1 2 143 
FH'LI\"J"'::: l 3 
nA~F MA'~ 4 1 
' 
37 13 9 1 14 
SUISSE 40 11 8 1! 7 3 621 2>4 117 1b 146 46 
I\ liT~ IC t-C 24' 
' 
e7 152 1 806 25 279 487 15 
PGA i\lf...Al lll 42 2C 2 5" 176£ 117 158 1447 
ESrAG~[ 47'1 147 1(' 121 188 4 ?-649 ~~- 90 84 ~C) 1 IF 5~ 26 
Glfi<Al TAR 1 I 
~Al Tf 2 63 4 211 42 1454 30 ll42 382 
Y"UGOSLAV 29 31 14 2fJ 75 2 2H7 3 16465 121 86 5048 13117 33 
G~ECF '? 2 7 23 23> 12 61 lt2 Tll~ Cl! IF .. 3 1 1 67 H 2 17 14 
<.O.AllfM 5 3 2 14 11 3 
PnlflG"lF 352 13 1 338 1177 87 3 ltq7 
T(~fCO~L. 173 33 l 13Q 813 79 3 Bl 
HONG< I E 6 68 4•J 26 59b 2 4397 L4l 151 3998 7 
POIIM.~I' 1639 26 12 20 15 81 50{;6 123 3t 43 48J4 
attlGAt;Jc 9~2 171 821 4357 5 J9 1 3F47 
ALEANll 16 16 24 24 
• ~A~ QC 454 437 1 15 1 348'J 3348 1 5 119 7 
• ru~: J ~ rr: 126 76 5r, 892 <72 220 
• <f~<GAL 3 3 
(,HA~A 2 2 
• n1r;r I 1 
rTATC:U~Ic; "~ 29 2 12 q 1 '87 184 15 101 7;£ I~ UNA~A 116 11 ~ 1 <J>3 3 1 d4 ~~ 
""~XIQIIC: 4 4 4f: l7 1 2 
GtJATf~ALA l 1 
HAITI 4 4 lt lt 
.~APTJqc 1 1 
TR!~ID.TC . I 2. I" 2 3 lr. SI)':_ SI l 
' 
2 3 21 12 1 6 
!IBA~ 1 1 5 I 4 
JCAN 9 ( 1 t 
ACG~!NJ~T I I 11 10 1 
l<:!:flfl Jl• 1 H 15c 5 4 2 14~ I 
p t!< I c: T .ft~~ I 1 11 l 3 2 I ~·c, ~ 124 
' 
< jq tl 11 le 3d 69 5' 2ld n5 83 
( r YLA'-' 1 1 b 6 
NH•t I 1 THAI lA~~"~~ I 1 f- t 
r .a.~·Fo.l l er 1 1 ;; 5 !~o '"f ~ 1 f 3 1 
~AlAYSIA I 05 91 I' 46 5 7?• 442 63 <27 22 Ty,..rp F • 
'" 
55 184 184 
~JNC.AP(UQ 515 2•7 n lSl 5 26(>2 1471 2 121 S85 23 
('-4P,I~ ,J;.P 1 .. 5 9Z 1 I i 327 257 4 6t er J; ~- ~ ICr z 2 
Ct""c; lE Sl!Q 12 ~2 
" 
'4 ~19 7t:'7 7 t474 30b 765 1U4 37 '3"1 ~~ 
Jt..P''t\ 5' I <: t 43 1 2n 7 14 35 193 12 
TAIL t."J 1 c, lf: 44 46 53r lll4 ol 7332 144 te4 2rn 4536 395 
Hf'~C KI~"'G f. i l)r; 2·. 1"') 74f 112 J 12 4C26'i 112 S3? 3~11 35372 51 
•AC t.r 1>'64 l"~E~ 3C· 5') 61':7 3~ 797, 4~3S 117 16'i 2,~c; 135 
A. ':l ~- t-d ·; 7t <;~ 5:? 4 5t 6 4rc9 I~H 465 443 2,71 1r 2 
AIIT.CL.l ~923 2"'' 34 lul? 2f24 ~2 2462? 14P6 201 sn2 lt':34 48 2 
CLASS f 1 4t 12 27t 1 ~2 l'J6f: 3L a~· 58 28714 2194 tH 6365 1~'1C'5 564 
F.A~A 4 3 1 
AUT.AC~ 58"1 ~1? I t5 1 4372 •·en I 5 33~ 7 
T I EO S Cl2 13>,5 1652 321 1722 lGl~ 3 lo7 H~4l 174C 2~21 8193 ltti,]£ 775 
CUSSf 7 14545 2165 321 172 3 lr!68 l61l 71Hd 11764 2L22 H1'1o 485 51 78 3 
EUO.E<T 'lA4~ 3"7 13 51 3477 2 lt-3b~ 1C74 40 200 15(" 1 7 
AIIT.Cl.~ 10 5 9.' 1 12 !29 257 4 tb 
fl."-~5': ~ ~q 5'1 Y4 13 51 347:-l 14 lt717 13 31 4( 200 15(71 75 
t:)(fr> .ft.-(t 2 -1} .... 7 I 35 4ft £1"4" le726 24a 116743 15289 2728 1476 3 8?~2 7 1442 Cf+t'tS5rr:. 7 3 ~~ 9? 95• 19•2 32ll ~~ 6 7442 1076<; 1::17t.5 177ot 2SJ:,c, 11C3 
re~ GATT lb 7 81 l 47 42\. 2212 14001 141 9~~39 qqA<, 2541 12467 f:<ii~S c; 943 
ALIT.Tiff < j 7.., c.~ r 4t ;e 206 97 1 t ~ 31 !dO IPt 272b 124tl0 477 
TrT.TH•S 2249 .. 2 17 4f.f 2t32 l6t 3 7 230 ll287U 11219 2727 14t95 82L09 l4<f 
J'.'T~~-Cf cl?! 71 9'5b I >7 4 3121 9J t.£7o1 6b99 8744 1769< 2<541 10.81 
~r1r..::.E Z(.;f. 2R . 12 142 2 4t< ]4 19847 333 179512 219~< 114 7 < ?2461 111r t8 2;23 
6l'1't"\·" fi.<A'H.E 4AI ,1 71 2Sl 12 t5 3~ l~3C €3H jJ ,;c. ;n 
B~v;.-tL1 W r? zj 114 t~ 2211 322 I!~ 1 t-"'1 7 
~~,v~-t.t'- 24- ~5 1'1 71 1 2J 3J 44b tr 1 ~ 5e <5 
Allf~.HO n·· 3t '4 131 17 2U5 554 574 13lb lBS 
J•AL IF 270 3'1 It 3~ 193 3<.,.1F 428 20~ 4o4 .2t!U 1 R,(;Y • -l't<.l 1 t c 5 2 161 t 42 41 ~t 2L· 
I OL/..~DE 5 5 J< 32 
r-,:rcvFr,r: 3 z 1 
C!ff. Pt- 1 I 17 17 
F !M A~Cl 4 1 3 
n...-~":114,APK IZ 6 5 1 
~~n sc;E 15 1 14 488 ~ 19 14 4~8 4 
.biiT>< IC ~f it 5 1} 1 313 56 31~ 5 
P~"' .. Hif.Al 14 2 14:: 58 8 50 
E:~PhGNF eo ~5 ?1 4 ·3•' 669 293 11tG 26 210 
•AL Tf 77 26 I 7d 3 tl 14 
Y;ll'~ro:::LAV 771 1 ?4 2 53 2P54 18 117 2719 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT· Mengen - 1 000 Kg - Quantitft Werte - 1000 RE/UC ..;.... Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG · CE LUX EM B. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
GPfCf 8 2 6 51 23 28 
TUPCUIE 6 6 46 44 2 
R .0. ALL EM 1 1 
Pf1l OG~f' 47 47 231 231 
TCHfCOSL. 4 4 12 2 10 
HONGRIE 133 5 18 73 37 100 33 91 468 408 
RnUf"ANIE 1 1 
BIJLGARIE 50 50 251 251 
AL8ANIE 1 1 
• MAROC 4 4 38 33 4 1 
.TUNIS!:' 2 2 20 28 
.KENYA ~ 3 1 1 
P.AFR.SUO 1 1 
ETATSU~IS 7 1 1 3 2 111 14 17 6 48 26 
CANADA 1 1 
MFXI QUF 10 10 113 113 
BRESIL 2S 4 21 143 14 129 
LIRA~ 1 1 6 3 3 
AFGHAN 1ST 1 1 5 5 
ISRAEL 26 5 21 443 2 93 348 
INDE 12 1 2 9 eo 10 1 3 29 37 
~ALAYSIA 1 1 1 1 
TlMOR P. 3 3 19 19 
SlNGAPriJR 2 1 1 ~9 5 5 CHINE,R.P 13 12 1 44 2 3 8 
JAPON 20 15 1 2 2 157 129 3 11 11 3 
TAIWAN 198 52 1 42 86 17 815 248 2 122 34 7 96 
HONG KCf\JG 1327 6 2 114 1186 19 7529 48 13 590 6702 96 
MACAO 608 119 21 462 2522 479 3 104 1935 1 
AUSTPALI E 1 1 
AELE 64 2 6 11 42 3 1112 19 61 121 881 30 
AUT.CL.1 441 60 22 29 325 5 4005 523 160 164 3114 44 
CLASSE 1 5~ 5 62 28 40 367 8 5117 542 221 285 3995 H 
AUT.AOM 9 6 3 67 61 4 1 1 
TIFRS CL2 2214 193 4 189 1762 66 11692 932 22 919 9460 359 
CLASSE 7 222l 199 4 189 1765 66 11759 993 Z6 920 9401 359 
EUR.EST 234 5 18 73 138 1491 34 91 470 901 1 
AUT.CL.3 13 12 1 57 44 2 3 8 
CLASSE 3 247 17 18 74 138 1554 78 93 413 909 1 
nTRA-CE 2975 27H 50 303 2270 74 18430 1613 340 1678 14365 lt34 
CE+ASSOC. 1450 169 248 353 631t 46 17493 1880 2m 3832 8269 598 TOS GATT 2541 184 30 187 2083 51 15985 1038 1084 13288 337 
AUT. T1 ER< 411 eo zo 116 178 11 2281 447 98 593 1046 97 
TOT. TIERS 29 52 U4 50 303 2261 74 18266 1485 336 1677 14334 43lt 
INT•A-CE 1427 155 248 353 625 46 17329 1752 2910 3831 8238 598 
MONOE 4402 433 29~ 656 2895 120 35759 3365 3250 5509 22603 1032 
610520 FRANCE I 1 46 18 15 13 
PAYS-SAS 1 1 24 5 11 8 
ALLEM. FFO 2R Q 4 15 54Z 128 105 294 15 
!TALl E 33 21t 4 2 3 570 411 12 33 54 
ROY. -U~I 4 ? 1 1 13 14 26 2 31 
IRLANDE 1 1 15 15 
SllEOE 3 2 1 
DANEoMARK 4 
" SUISSE 119 21 14 4 52 28 3232 560 348 106 1553 665 
AIITF!C~E 1 2 5 177 Z9 1 8 139 
PORTUGAL 5 1 4 
ESPAGNE 5 2 3 112 50 5 1 56 
TUROIIIE 1 1 
R.O.ALLEM 1 1 
TCHECOSL. 4 4 
HONGR!E 15 15 
!NOES CCC 1 1 
HIDE 2 1 1 
SINGAPUIJP 5 5 
CHI~E,R.P 3 1 1 1 79 -24 6 31 18 
JAPON 1 1 11 8 1 2 
HONG KONG 4 3 1 96 18 11 1 
MAC AD 8 2 ,2 4 95 13 55 27 
AELE 130 25 15 4 58 28 3494 604 375 122 1127 666 
AUT.CL.1 1 3 4 139 59 6 1 13 
CLASSf 1 137 28 15 4 62 28 3633 663 381 123 1800 He 
TIEPS CL2 12 2 5 5 199 15 18 131 35 
CLASSE 2 12 7 5 5 199 15 18 131 35 
fUR.EST 20 1 19 
AUT.CL.3 3 1 1 1 79 24 6 31 u CLASSE 3 3 1 1 1 99 24 1 50 
EXTRA-CE 152 31 15 4 68 ~4 3931 102 401: 123 1981 719 
CF+ASSOC. 63 33 9 17 3 1 1183 540 zoo 327 80 36 
TOS GATT lltB 30 15 4 66 33 3820 677 399 123 1920 701 
AUT. Tl ERS 
" 
1 2 1 110 21t 1 61 18 
TnT.TIERS 152 31 15 4 68 3lt 3930 701 406 1Z3 1981 719 
l NTPA-CF 63 33 9 11 3 1 1182 539 zoo 327 80 36 
MONDE 21 <; 64 24 21 11 35 5113 121tl 606 it 50 2061 755 
610599 FRANCE 19 4 12 3 141 31: 49 31 25 
BFLG.-LUX 214 90 76 47 1 987 433 350 197 1 
PAYS-BAS 57 ~3 21 3 it2b 1 238 176 11 
ALUM. FED 94 48 10 u 10 888 447 112 269 60 
ITA LIE 21? BB 32 14 81 1824 768 299 102 655 
~ov.-uNr 9 3 1 5 84 28 8 9 30 9 
IRLANDE 5 1 3 1 32 5 20 1 
NORVEGF I 1 A 5 3 
SUEDE 1 1 
SUISSF 61 17 16 5 1Z 9 676 202 183 52 H8 9~ AUTO ICHE I 1 38 4 27 
PORTUGAL 370 2 50 20 100 970 583 48 1 330 8 E~PAGNE 16 8 1 1 164 Bo 4 1 13 
GRECE 1 1 R.D.ALLFM 6 6 9 1 8 
P'lLOGNE 7 1 33 33 
TCHECOSL. 172 2 12 52 102 4 1176 17 95 331 713 zo 
HONG RI E 98 5 1 13 61 18 lt45 19 5 56 289 76 
ETATSUNIS 3 3 
MIOXIQUE 4 4 39 39 
INDE S rcc 2 2 
.CUPACAO 5 5 20 20 
BRESIL 18 15 3 69 52 11 INOE 18 1 10 I 275 214 34 Z1 TIMOR P. 2 2 8 8 SINGAPCUR 23 4 1 ~ 11~ 26 89 M0NGOLIF 6 6 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - OuantitM Wene - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schlilssel Ursprung 
Code Origine I I 8ELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC I BELG .• I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CHINE,P.P 47 2'> 11 6 3 2. 2<9 106 46 18 29 3C 
CIJ~!'E 'UD 96 6 11 69 lJ 290 19 29 215 2T 
JAPON 2 61 2S 14 3 ?01 20 1822 212 76 19 1388 125 
H!f!AN 86 5 23 51 5 344 25 fij 226 15 
HONG KCNG 166 z 17 21 113 13 854 9 76 105 610 54 
MAC AD 467 86 70 12 101 198 1981 353 293 56 499 780 
r!VEOS NO 2 2 
A ELf 442 271 3o 6 11b 9 1111 818 239 o7 538 115 
AUT .Cl.! 2R4 34 15 ~ 209 20 2022 303 82 'oO lit 72 125 
ClASSE 1 726 3n5 53 12 3?7 29 3799 1121 321 107 2010 240 
AUT.An~ 5 5 20 9~~ TIF~S Cl2 e 80 112 97 67 371 Z33 3971 656 403 268 1718 
ClASSE 2 8ij5 112 n 67 371 238 3997 656 403 268 1718 952 
FUR.Eq 283 14 13 7l 163 22 1663 69 101 395 1002 96 
AIJT.CL.3 47 2'> 11 6 3 2 235 106 <t6 18 ~~n 36 ClASSE 3 330 39 ?4 17 166 24 1898 175 HT 413 132 
EXTRA-CE 1941 45o 174 156 864 291 9691t 1952 871 788 lt759 1324 
CF+ASSOC. 604 226 7~ 128 152 19 4287 161,9 685 110 1060 1m TRS GATT l69i) 42C lo2 105 746 251 8569 1797 8~~ 608 "~U AUT.TIHS 246 3t 12 51 118 29 110'o 155 180 166 
TOT.TIERS !936 456 174 156 864 286 9673 1952 871 788 t,758 1304 
11IVFRS 2 2 
INTRA-CE 549 22t 79 128 152 14 4266 1649 685 170 1059 1m MONOE 1540 682 253 284 1016 305 13962 3601 1558 1558 5818 
610600 FRAIIl(f 68 14 19 22 13 2855 760 299 ll<t9 647 
SELG.-UJX 38 35 3 366 lit 312 37 3 
PAYS-BAS 20 11 3 153 1 77 75 
ALlE~.FED 81 7 18 4'< 7 1492 147 362 864 119 
ITA liE 545 242 23 5Q 221 12706 4730 813 1159 . 6004 
ROY.-UNI 12 5 1 2 2 2 293 119 3t 23 67 48 
IPLANDE 2 1 1 
FINLAND£ 1 1 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 6 1 3 2 282 20 48 4 168 42 
AUT~ICHEo 1 I 79 2 74 3 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 2 2 79 1 16 I 55 
GPECE 4 4 
TURQIJI E 4 2 1 1 
IJ.R. S • S. 14 4 10 
TCHECOSL. 1 1 5 5 
HONGRIE 
" 
4 
P.OUMAI'-IIF 2 2 7 7 
• MAROC 4 4 17 17 
.TUNIS!~ 1 1 
• KENYA 2 2 
ETATSUNIS 8 4 
" 
52 2 14 1 1 34 
MEXIQUE 6 1 5 
GUATEMAlA 1 1 6 1 3 2 
BAPBADCS 1 I 
!NOES CCC 5 5 
PER nu 1 1 
ARGENTINF 1 1 
LIB AN 1 1 
SYR I E 1 1 1 1 
!~AN 5 2 1 2 
AFGHAN 1ST 1 1 
ISRAEL 2 2 
PAKISHN 4 1 2 s1l INDF 26 6 17 3 951t 252 14 7 103 
THAllANDE 8 4 4 
LAOS 1 1 
INCONESIE 1 1 
CHINE,R.P 23 2~ 86 77 4 5 
Cf1RFE SUO 1 4} JAPQN 391 5 11 19 356 3404 129 194 3033 • HONG KCNG 1 7 57 1 53 J 
MACAO 3 J 
AFlE 19 b 1 2 6 4 657 139 84 29 312 93 
AIJT.Cl.1 401 5 15 19 356 6 3546 53 159 l96 3041 97 
CLASSE 1 420 11 16 21 362 10 4203 192 243 25 3353 190 
AUT.A£111 4 4 20 18 2 
TIERS CL2 35 7 1 24 3 1065 274 19 10 6'o6 m CLA SSE 2 39 11 1 24 3 1085 292 fA 10 646 EUR.EST 3 3 30 4 12 4 
AIJT.Cl.3 23 B 86 77 4 5 CLASSE 3 26 3 llb 81 2l2 lE 9 OTPA-Cf 485 45 16 22 389 13 5401t 565 235 ~m m CE+ASSCC. 756 253 12 162 249 20 17600 4912 2014 2634 
TRS GATT 456 l7 16 21 389 l3 5235 452 260 232 39n 298 
AUT.TIERS 25 24 1 141 93 u 3 16 
TOT. Tl ERS 481 41 16 22 389 13 5376 54f 2S~~ 235 4010 m INTRA-CE 752 21,9 72 162 249 20 17572 489 2634 7Z65 
M ON DE 1237 294 88 184 638 33 22976 51t5 22 t 2869 11280 1014 
6107no FRANCE 30 10 2 15 3 2018 677 101 973 260 
RELG .-lUX 38 26 8 4 682 406 128 147 l PAYS-BAS 22 12 10 379 191 87 
ALLEM. FED 92 4 21 67 2820 101 62t 2077 . 16 
!TAll F 291 119 24 lT 131 11290 
"m 9~~ 422 5736 RDY.-UNI 13 5 1 4 3 596 29 233 84 
!RlANDE 15 1 1 13 
SUEDE 5 1 4. 
DANEIOARK 1 1 
SUISSE 5 5 311 • 14 2 357 AUTR ICHF 5 5 21,1 4 2H 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNF 2 2 90 71 13 2 4 
MAL TE 1 1 
GRECE 16 4 1 1 
" 
6 
HONGPIF 1 1 
ROUMANIF 6 6 49 49 
.KENYA 6 6 
ETATSUNI S 1 1 18 13 3 1 1 
L !BAN 1 l IRAN 3 1 1 
I~RHL 1 1 12 • 6 INDE 1n 1 9 185 15 11 1 156 2 
THAilANDE 15 3 1 11 
MLAYSIA 1 1 
cr~EE suo 3 ~ JAPCN 8 1 4 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 
GZT-
Schliissel 
Code 
TDC 
f>l08CO 
Ursprung 
Origine 
HrNt, k(tlr~ 
A~:l~ 
AUT.CL.l 
ClASSE 1 
A liT. AO~ 
T!f<5 Cl2 
ClASSE 2 
Ctf~<.E5T 
CLASH ~ 
fXT~ A-CE 
HS'~i¥~· 
AUT.TIERS 
Tf1T. TIEe .S 
I NTQ A-CC· 
MONOE 
FOA"'Cf 
BElG.-LttX 
PAYS-BA< 
AlLEM.F~O (TAL If 
ROY.-tl~l 
5UISS~ 
AUH IC~~ 
E~PAG~E 
ETATSU~IS 
HUT! 
TII40R F. 
JAPii"' 
H~NG KCNG 
NACAO 
:~~~:CL .1 
rH:P~d 
tlASSf 2 
<XTOA-CF 
CHASS!'C. 
m.¥ms 
INHA-CE 
M ON DE 
6109CIJ FOANCF 
611C'C 
590 
HI G.-LUX 
PAYS-SAS 
ALLEM.FE~ 
ITALIE 
ROY. -U~I 
ISLANOE 
NOQVEGE 
SUEl'~ 
FINLANCE 
OAN!oMAQK 
i:nm~. 
Pnf' TUGAl 
ESPAGNE 
YQUGOSL~V 
GPECF 
R.O.Allf~ 
P~l %NE 
TCHEC05L. 
HC''f.RH 
.uAF :JC 
fTATS\JHS 
(AN~DA 
.ST-P.•IO 
.~ARTI~IQ 
JAM AI Otlf 
8<ESIL 
ISRAFl 
PAkl~TAN 
cn•EE ~uo 
JAPQN 
TAI~'AN 
HONG KOJG 
NACAO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLAS~E 1 
AUT.AO~ 
T!H ~ CL2 
CLASSE ? 
FUP.~5T 
ClASH ~ FXTj;A-Cf 
C'=+A5SCl. 
TPS GAH 
~g~:m~~ 
I"'T<A-CF 
'4fltJ')f 
EG- CE 
2 
~ 
5 
3 
14 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
4 
1 
21 
1 
7 
27 
34 
231 
1b1 
'161 
.. ~1 
lB 
1 J 1 
25 
1 
1 
19 
21)4 ,, 
159 
no 
13~ 
1~ 
2 
43 
114 
59 
4 
1 
5~ 
3 
1 
4 
'" 113 1 
33G 
745 
11?5 
170 
J7q 
175 
175 
l47G 
2.72H 
12LO 1-..-
134-
2564 
4f"f,~ 
16 
D5 
Z7 
1q 
1 ?f 
n 
2 
2 
Mongon- 1000 Kg - Ouantit6s 
I FRANCE I IElG.- I NEDER- I DEUT5CH- I ITALIA LUXEMI. lAND lAND (BR) 
' 
' f 
I 
1 
t 
6 
15 
lit~ 
15 
I~ 
149 
164 
60 
35 
1~6 
H 
1~ 
11 
1' 
13 
1t 
~ 
21 
~­lr7 
lt3 
31 
31 
4 
4 
1'1~ 
31< 
1 ~3 
5 
1<;1~:, 
?7<1 
577 
.(C 
1 
2 
4 
? 
~1 
b7 
67 
b1 
"' 3 &8 
t 
1 
i_ 
€ 
I C 
IC 
o'4 
!( 
4 
It 
12 
1 
t 
94 
t 
t 
94 
ICC 
2 
? 
3 
3 
3 
4 
3 
' 4 
1 
22 
6ft('! 
l4E 
H 
71 
125 
I 
59 
12 
15(; 
69 
21 r-. 
I r, 
1n 
12 
" 241 t71 
72C. 
12 
<41 
H7t-
1117 
< 
2t 
24 
1 
2 
14 
14 
11 
11 
~ 
3 
7 
I 
1 
2 
3 
3 
14 
3 
3 
14 
11 
'i 
I 
' 41
"3C 
75 
i~~ 
2 
4' 
114 
24 
2 
1 
44 
3 
I 
' 78 
1l'> 
553 
l>b? 
136 
1 !6 
15'i 
15G 
917 
59~ 
115 
1£3 
838 
46) 
1437 
1Y' 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
<8 
3 
39 
15 
4.) 
• ol 
2 
2 
; ; 
7J 
5 ~ 
53 
n 
123 
EG- CE 
25 
1225 
l4b 
IH.l 
6 
145 
251 
5:. 
s: 
1674 
11211 
1617 
35 
1052 
1716> 
18863 
4' 
4J 
41 
7< 
342 
2 
32 
4 
I 
21 
2H 
I 
11 
9 
4 
3o 
31 
t~ 
42 
42 
Ill 
541 
111 
HI 
652 
1746 
15211 
12217 
9Ctl 
345'i 
ll5t 
2 
I 
919 
19 
2? 
21-7 
2925 
453 
2~11 
54'io 
315~ 
l'i4 
3 .. 
7.>2 
162 .. 
1 lt4" 
i1Y 
2 
1 
1 
lJ 
10~3 
41 
31 
2<; 
139 
Dl7 
13 
5917 
13J33 
lB9~c 
4 
25~; 
25tFJ 
2634 
26 34 
24173 
~ea~~ 
l9C5; 
lS51 
21 ':'lCI 
47oSI" 
1lbH 
"" 1 ~ .. 1·:2 
174 
Gel 
13 
2 
lo 
;. 
3 
31 
8 
2 
4j 
2 
1 
Jahr-1972- Annee 
W.... - 1000 RE/UC .:... Velours 
I c I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA FRAN E LUXEMI. lAND lAND (IR) 
<15 
8~ 
304 
21 
21 
49 
49 
3H 
4742 
3t4 
t 
37( 
4738 
5112 
11 
3 
2 
32 
1 
7 
8 
6 
8 
54 
8 
8 
H 
62 
22o2 
115 
4093 
1511 
l69 
326 
I 
84 
175 
145( 
111 
41 
1 
37c 
3 
2 
1 
5 
16 
17 
"'" 13 
>54 
IG51 
2e05 
4 
300 
3B4 
41 
41 
.ll3( 
Ot4!> 
3168 
5f 
3226 
u .. l 
11n1 
160 
' zl 
75 
IC 
1 
4 
I 
62 
lt 
70 
13 
13 
91 
2396 
87 
3 
91; 
2395 
2486 
14 
14 
q 
18 
5 
5 
5 
55 
5 
5 
55 
6C 
2J37 
653(' 
1347 
21t 
11 
24 
I 
11 
94 
o.l 
4 
4 
1 
5~ 
207 
2H 
5 
~ 
271 
1043C 
267 
4 
211 
104113.-
11101 
36 
10 
.. 6 
27 
21 
1l 
2736 
72 
12 
2735 2soo 
2 
14 
42 
32 
1 
5 
2> 
1 
I 
6 
1 
25 
l> 
32 
90 
32 
32 
'IQ 
122 
334 
11355 
293b 
lCBl 
29o 
2 
114 
17 
' 15 
1750 
25 
1170 
151 
2J I 
1 
I 
li.. 7 
2182 
m! 
153 ]53 
151 
151 
3G ''~ 157Uo 
~74'1 
151 
3~c;; 
157( 8 
1'7~.:6 
Jb 
135 
95 
q 
1< 
\ 
~.j 
4 
U1 
2~ 
b5t 
t 
181 
1d7 
le>~ 
7C 53 
1Cv4 
2~ 
IC29 
7rH 
8( 8 ~ 
21 
8 
14 
260 
1 
4 
2 
15 
3 
9 
9 
1 
24 
31 
12 
12 
43 
30 3 
43 
43 
303 
34f: 
4C34 
1443 
4~6C 
591 
469 
I 
>13 
I 
1e 
111 
111 
45~ 
~34 
4212 
:!15G 
34 
71l2 
lt24 
bEl 
~0 
10 
0 14 
41 
26 
5 
llb 
Sit 
2348 
92b2 
llt3r 
2C25 
rz~ 
244C 
2440 
lt~>5 
14181 
11194 
1142 
12<,H 
11'2~ 
-'11 L 3 
~I 
!o1 
... 
HI 
21 
l 
2 
2 
2t 
7 
t 
2 
1 
85 
8 
93 
21 
l 
22 
2l 
23 
39 
23 
23 
39 
62 
1041 
U3 
12 
~83 
2C3 
4<> 
223 
H 
3 
2 
~4 
2 
12 
4 
10 
474 
179 
653 
22 
22 
~ 
677 
1889 
675 
2 
t17 
188~ 
:ii5t6 
4 
52 
2 
14 
28 
Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Mengon - 1000 Kg - Ouantites W- - 1000 RE/UC - Velours SchiUs.sel Ursprung 
Code Orlgine I j BELG.-1 NEOfft. I DEUTSCH- I I NEDER- _I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG. . I LAND LAND (BR) IT ALIA I WXEMB. 
orL · f,N~ r 21 ~4 54 t"V~~iG PI F 
" 
1 3 lf 42 2 7 n 3 qrll"'·'"' 1 r ?2 5 3/ p 28 1 ~-4 "t!~, t C E 7 7 l.l l3 
r- TATSt;P.' I '3 70 23 12 4 36 4 j9•j 120 59 2) 17C 21 C ~~A ~A 16 4 !<: 4l 12 31 r ~~A F L 1 1 2 2 
"'.\¥1ST I.N 1 1 P"ILIHIN 1 1 Cl-il '-'lE,~. P 9 1 3 ~ 27 4 7 11 5 JAPC·N lP p 1 5 4 "9 44 ] 2~ 24 H!'.·'AN ~4 4 H 4 51 '4~ H 12 Nf',.,'C Kf "·'G 2 "" !9 ' tr 155 15 711 H 15& 425 44 "'~C4U I 1 0 6 (l t \lr= c S "~D 1 1 J 3 
AF:l:: 17 l 2 2 s ~ 127 12 12 ll 511 u AUT .CL.! IB 32 14 21 ~~ .. 5H 169 u 91 m CL ASSE I 140 34 lt 23 10 706 181 79 104 Tl•> s CL2 Ul 31 ~ Te 16C 15 7o5 7C 37 IB'i 445 44 CLASSE ? 2 Ol 31 s 16 16) 15 7d5 70 31 189 445 
"" 
cuR. ES f 51 6 , 22 2'J 133 10 7 58 58 At!T,(l,3 0 1 3 5 27 4 7 11 5 CL&S~E ! <' 1 6 21 20 lbd 14 14 69 6] EKHlA-Cr 4cJi 72 'I IU 2H 25 1651 265 uo 362 7H 97 m·~m· 3 51 )t 35 60 21! ~ 2097 26C 113 275 1357 72 449 H 2~ !0~ 2B ?5 1527 250 116 2R9 715 Ill AIIT,T!ERS 42 6 b 2b 4 Id 14 14 73 1H TflT.Tt~J:$ 401 12 31 126 231 25 1651 264 130 362 •l7 nm~u I 1 l . 3 51 36 35 6C 213 9 2091> 259 133 275 1357 1~i M0~r;F 945 1n8 o1 1@6 45I, 34 375J 524 26~ 637 2154 
611111 ft A,,"..(t: I 3 ~ I 3 b 162 ~5 10 ~'l 58 f1 El~.-LUIC 1n b pq 1£ 1~01 H 1305 63 PAVS-~AS 3 32 17 238 67 10 165~ 126 1120 330 83 AttrM.Ffr"' 419 116 2S. 1~8 l5b 250'> 5H zoo 635 l123 l TAll E B 6 I b 139 59 ~ 9 67 c:nv.-t•"-1 1 I 19 4 1 I 9 
" 
'SPfT;f I 1 2 2 OANE~AR~ I 1 ~ 3 1 ~IJISC:::f 25 1 23 I 18'- 8 15 1 125 35 AlJTG !CH~ 3 3 2~ I 21 2 pr~ TIIGAL I I FC:O~GNF 12 11 I 7 3 1 3 t.~All F=" 115 115 VQLIG0<UV I I u.~. s. s. I I R ,D, AlLE~ 2 2 Pf"llf'G~I~ 
' 
2 I 24 22 2 Hi.·f\IG~I E 2 2 
.•uoc 1 1 3 3 I=TATStiNJ~ B 2 I I ,. 1J 17 3 2 13 35 CANAOA 1 1 GllATE~AlA 2 2 C~AKISTM: 17 12 5 I~DE 1 1 C OH E s:JD I 1 J!P[ N 1'> I 3 9 2 60 3 4 13 33 7 TA!IdN 1 1 HnNG KON'; 26 , 4 I ~ I~ 107 14 lt 3 lC 4~ 
ArL< 
'I I I ZR 1 23~ 13 16 6 158 41 AIJT,CL.! H n 2 4 10 b 254 23 8 19 162 4l CLAS <E I 66 13 3 s 3R 7 -.o~ 36 24 25 320 83 AIJT .A.Q~ 1 I 3 3 T(fPS CL' '6 3 4 I t. I'J 129 26 16 3 40 44 CLAS<F 2 21 ~ 4 I 6 I~ Lll 29 16 3 40 ~· ~ 'lt:. fS T 3 2 I 2'l 22 6 l CLASSE 3 J 2 1 29 22 6 1 FXT.<A-CE 96 17 <; 7 ~6 17 6~9 65 62 3't 361 127 CHASSrC, 965 !46 27(1 U9 8a If< 586q 768 1369 l ~59 509 126~ l' S ~All 9') 16 9 7 ~0 11 631! 62 62 30 357 127 Al1T.TtfRC: 'l 4 • TrT.TI~~S 9'5 I• <; 1 
"" 
11 646 62 62 )4 361 12l INTR&-C< 9M 145 270 269 88 172 5866 765 1369 1959 509 fl6~ MrNil~ lf'lf-':1 1~2 21~ zqt 134 IR9 6515 630 HJI 1993 870 391 
6197()1) ~Q,l~l(f 5 5 204 32 172 S(lG • -lt 1Jt: 44 44 PAYS-84< 14 14 All" M, FFG 3~ 'G 15'" 2~~ 2 1251 !TAll~ 6 ~ 243 1 161 RrY.-UH 5 5 2til llt 139 IOUNOE (> 2 it 11 1PVfCf 5 2 3 C::L'Et:'~ 9 5 it FlNLANrF I I 19 } 18 D~NFMARK 
s' 
7 4 
'tillS SF 5 1QO 3S 155 AUT•1Ct·~ 1 z 6'1 6 63 Pri\TU~AL 4 4 fCPAGNE 3 2 1 ~·Al TE I l GDfCf' 4 
" TUI>OtltE I 1 P,D,AllfM I l TCHFti'\Sl, 1 I 
,MAOOC 3 3 .TUNIS!~ ,. 
" FTATStons 18 16 2 C&N-Iltl 2 2 
, AtU8A I I 
I SR."=L 5 5 l'10t j ) 
CHl''F• R, P 4 1 3 JAP'flf'.J z 2 
H[lf\.i{: f<(NI'; 3 3 AU~TRAli~ I 1 
A.J::lr 12 1<: 5b5 197 ~6il AUT,CL,l I 1 57 31 26 CLAS<F 1 13 1 ~ 1;22 228 394 AIIT,AG~ 8 7 I TlfC.< Cl~ 11 11 
591 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitfi Werte - 1000 RE/UC .;.... Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CLASSE ~ 19 16 1 
FliP.EST 2 2 
AUT.CL,3 4 1 3 
CLA SSf 3 6 1 5 
fXTRA-CE 13 13 047 247 400 
Cf•ASSCC. 51) se 2C26 406 35 1585 
TRS GATT 13 13 t23 232 391 
AUT. TIE~~ 11 3 8 
TC'T. TIHS 13 p 634 235 ~99 
I NTRA-Cf 50 50 2013 394 35 1584 
MONOE 63 63 2600 641 35 1984 
1>20110 FRANCE 6 5 1 26 23 3 
~m:ii~~x 5 5 9 9 30 2t 4 187 160 1 26 
AlL EH, FED 70 1 19 f 44 527 5 119 31 372 
POY,-UNI 32 7 25 125 37 86 2 
AUTR IC HE 11 11 33 3 30 
AELE 43 7 2~ 11 15tl 37 86 3 32 
CLASSF 1 43 7 25 11 158 37 86 3 32 
EXTRA-CE 43 7 25 11 158 37 86 3 32 
CEHSSOC. Ill 1 50 11 49 74S 5 302 40 1 401 
TRS GATT 43 7 25 11 !58 37 86 3 32 
TOT, T1 EF.S 43 7 25 11 15b 37 86 3 32 
INTRA-CE Ill I 50 11 49 749 5 302 40 1 401 
HOIIIOE 154 1 57 36 6J 907 5 33c; 126 ~ 433 
62012" FRA!IICE 11 I I 8 I 25 4 I 14 6 
BflG .-lliX 163 31 42 90 2 5c 99 61 90 
PAYS-BAS 15 1 I 13 45 2 8 35 
AllEH, FED 324 !U 35 161 2 730 348 85 287 1-o 
!TAll E 138 63 5 3 67 2C4 48 8 5 14~ 
POY.-UNI 58 5 5 3t I 11 LOl 18 18 122 38 
IPLANDE 2 2 
SUI SSE 4 4 25 3 21 1 
AUTR ICHf I I 2 2 
PORTUGAl 6 5 1 12 10 2 
ESPAGNf 21 21 15 1 14 
YOUGOSLAV 11 11 6 6 
P,D,AllEH 114 20 91 3 101 22 68 11 
POlOGNE 42 42 49 49 
TCHfCOSl. 219 219 126 126 
HONGRIE I 1 3 3 
AlBANif 21 7 14 16 8 8 
• HAROC 3 3 9 7 1 1 
,NIGER 1 1 
ETATSUNIS 2 2 11 2 5 1 3 
CAIIADA 1 1 
HEXIOUf 2 I I 
IRAN I 1 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEl 3 3 b 6 
IIIOE 4 3 1 16 2 10 4 
MACAO 2 2 
AUSTPAliE 1 1 
HlE 69 10 5 40 2 12 240 31 1b 143 7 41 
AUT.Clol 34 2 32 36 5 5 21 5 
CLASSE 1 103 10 5 42 34 12 276 36 18 148 28 46 
EAHA ' I 1 
AUT,AOH 3 3 9 7 I 1 
TIERS Cl2 7 6 I 28 3 19 6 
CLASSE 2 10 3 6 1 38 11 20 7 
EUR.EST 397 t9 91 219 18 295 79 68 126 zz 
CLASSE 3 397 69 91 219 1b 295 79 68 126 u 
EXTPA-CE 510 82 5 133 259 31 609 126 18 216 174 75 
CE•ASSCt. b54 224 42 207 176 3 1264 505 105 354 283 11 
TRS GATT 371 52 5 42 259 13 473 85 18 148 110 52 
AUT, TIERS 136 27 91 18 l2b 33 68 3 22 
TOT, TIERS 507 79 5 133 259 31 599 118 18 216 173 74 
I'ITRA-CE 651 221 42 207 !18 3 1254 497 105 354 282 16 
HONOE 1161 303 47 34C 437 34 1863 623 123 570 456 91 
620190 FPA'ICE 424 101 150 169 4 1161 :!49 421 368 23 
BELG.-LUX 1660 577 802 235 46 4808 1638 2186 674 310 
PAYS-BAS 656 21 17 533 25 2686 78 390 2C43 175 
AllEH.FEO 282 67 29 158 28 1139 246 129 594 170 
ITAl.l E 4213 2252 341 308 1312 7359 3019 t37 645 3C58 
RQY,-U'II 140 31 6 f 15 80 717 221 41 26 99 330 
ISLA'IOE I 1 
IPl.NDE 7 1 4 2 44 7 1 24 12 
SUEDE 18 4 2 2 1 9 !Cl 18 1 14 7 55 
FINLANCE 1 1 12 2 1 5 4 
OAIIEP'IA~~ I 1 8 2 t 
SUISSE 12 I 1 10 133 8 2 6 117 
AUTRIC~E 25 I 14 10 247 22 1 148 76 
PORTUGAL 3 2 I 
ESPAGNE 2 32 126 61 21 24 282 114 92 49 26 1 
Y(IUGOSlAV 1 1 
GPECE 973 12 956 5 lq33 44 1867 f~ TUROUI E 3 1 2 30 4 7 
P,O,AllfOI 5 1 4 7 1 5 1 
TCHECDSL, 198 5 187 6 23~ 7 214 9 
HO'IGR lE 8 5 3 11 7 4 
ROUMANIF 39 39 53 53 
, MAROC 30 19 1 7 3 92 49 2 1 35 5 
.ALGER lE 17 !6 1 43 40 3 
.TUNIS lE I 1 4 4 
,HAll I 1 2 2 
,NJGER I 1 
ETHI OP lE I 1 1 1 
ETATSU~IS 1 1 16 4 6 2 4 
CAIIADA 1 1 
HEX I QUE 2 1 1 
GUATEMAlA 2 2 
EOUATEUR 1 1 
PfKOll 3 3 20 3 17 
CHill 1 1 
BOLIVIE 1 I 6 5 1 
URUGUAY 3 2 I 
ARGENT !NE 1 1 6 6 
LIUN 2 2 15 12 3 
SYRIE I 1 7 7 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Va\eurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I I I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- NEDER- DEUTSCH- I EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
P•AK 1 1 
1 1 
Af=GHANIST 1 
1 
! SPA F l r 1 7 27 
3 24 
t'-mt=-
2 2 
J~Pr:,N 1'> 5 14 55 
1 13 41 
~~JST~ALIE 
4 1 3 
N.zc:LANn~ 1 
1 
A'l': 196 37 
" 
10 32 1 ~g 1210 271 4~ 45 267 
578 
~IIT.CL.l 12 36 13c; lol 27 lOG;~ 9 
2379 174 ~5 69 1974 67 
CLASS~ 1 l4l2 176 
,_, 37 1r32 118 3569 445 144 114 2241 
645 
EAMA I I 
3 3 
AUT.AC~ 4R 35 I .9 3 
139 89 2 1 4< 5 
TI rt:- S CL2 18 4 I 13 
95 26 !; 68 
CLAS5t 2 67 4C 2 22 3 
237 118 I 110 5 
~Uk.r:::ST ? ?C 
" 
4 192 48 301 8 5 221 66 1 
CLASSE 3 2 5' 
" 
4 192 48 301 b 5 i:21 
66 I 
FXF A-CE 1749 222 75 22S 1102 121 
4127 571 152 33t: 2417 t51 
(C+ASSrC. H26··· 2ctS :AS 141o 3215 113 19258 5121 
1507 3B47 8(59 724 
TP~ GATT 69R 169 ~c; 224 127 109 
1924 405 143 328 456 592 
~UT.TJfC~ 26 < 5 5 9 2 
98 26 7 7 45 13 
TnT. T If'S 724 174 74 2 ?9 136 111 
2022 431 15C 335 5Cl 605 
I "':H' A-CF 72 35 2917 o4H 141 p 2249 103 
17153 4981 1505 3846 6143 67b 
MQN[)[ S9<!4 3139 h)3 lt4 7 3351 224 21260 
5552 1657 4182 856G 1329 
620215 fRA~'CE I "4 
;_ 3G 113 39 20C·O 32 362 12 58 
348 
PC:Lb.-LUX 13 5 7 1 
94 2 31 51 10 
flAYS-bA~ 46 7 1 2 27 
2('9 32 ~I 122 4 
AI Ll•. HO zo 5 
' 
I~ 4 208 41 39 96 
32 
ITALY'? qc 20 " 
77 6?2 136 14 482 
!:(!Y.-IWJ 6 1 4 I 29 
2" 6 
NIRVEGf 
I 1 
SlWr•F 
3 3 
FP~lANf'l!-
I 1 
OA.NFf.i!ARY I I 
9 9 
<;Ill '3 Sf 4 3 
1 32 22 1" 
AUT~ ICl1~ 
2 2 
PCRTlJGAl 
1 1 
F ("PA G"lf I I b 
1 4 2 1 
G;ECE 1' 13 
115 115 
F .D. Alll~ 
2_ 2 
rcH<rnsL. < 
, 15 15 
• 'A AI Af;A5C l I 
E""~"Al SUr\ I~ I 1 
14 7 7 
ll 0 c>IL I 
1 10 10 
JAPI'N 
3 1 2 
TAll-M: 
I 1 
2 2 
r.uc;TRA.tlt:: 
Af Lf ll 1 8 
2 17 58 19 
AUT.CL.1 1" 1 l'l 
1 143 1 4 2 12~ 11 
\LAS("f I 2.6 I I 21 3 
220 1 4 2 183 3C 
f'"f,Mt_ I I 
T IF P ~ CL 2 l 1 
11 11 
CtA5Sf 2 ~ I 1 11 
11 
f.:! •P. f <: T 5 17 
2 15 
CLAScE 3 < 
.; 17 2 15 
t: XTI= A-(F 33 2 I 21 9 240 I 
t 2 183 56 
cr-+-AS<;CC. -,s~ " 
la 5? 237 44 3258 211 122 503 
2028 394 
Tl: S GATT 19 I I 8 9 
13J I 4 2 68 55 
AUT.TJ~RS 
3 2 1 
T['T.Tlfr.<: \0 ' I 
& 9 133 1 t 2 68 
56 
I~TRA-CF 171 :L IC, 'i2 224 44 3[4j 211 
122 503 1913 394 
t-''.N':'E 4 )4 14 2G <2 245 53 3391 
212 12F. 505 2(96 450 
6?020" r'='M-L~ I P 56 ;46 293 
794 2~3 1C59b 3013 1332 4108 2143 
q~LG.-tUX 74'·1 ZS!:d t:79c; 1588 25 
29697 12t6G I 082 5 6392 211 
PAY<;-P.A~ 147S ?57 ~14 ~~6 12 
ol94 1C99 2307 2729 59 
t.tLP..'.H-fl 7797 6S"' '77 1':10?-
j~7 13656 3413 1667 6729 1647 
l TAL!~ _H~l 1'? ~ ~4 94 1'175 
12748 4017 480 459 7792 
pnv.-utd 6 g, t 0;~ ;I 134 75 22'i 
265? b94 244 501 5JO 716 
l'LA~'rf 4' 31 2 ' 
4 139 95 6 8 30 
~'0~VfGf ?I i 7 19 112 6 
1 5 48 52 
"Ul ['E:_ ~! ?q 2 f 42 97 416 15o3 25 
~ 183 290 1056 
F 1Nl A" 1 r~ zc 5 \4 
c 15; 25 5 67 58 1 
f'plr ~·lAr!' ,r 9 I ~ ;o 4 432 85 6 39 
2 52 50 
SIJIS~~ o? 4 '>t 2~ 
1219 57 46 26 782 3Cd 
ll.'!Tl- Jet 1:: ?21 ? 7? 
153 6 7b 24 4 4 35 3 293 
P.··~TUGAL [23 42 -~ 1 7 19 27 
06'7 122 9l) 7 193 477 
~ c;Pt.(;l':f te4 ,, 17 22 h4 12 62' 
2 42 79 69 187 43 
vru~;r'SL4V 517 '7 3 bt 2'>1 12J 
101'1 6( 7 151 t41 16C 
c!:Orc-: 4t.':l 4 < 456 J 134<; 18 
2 8 1311 10 
ru;: '1Ul F I ·lie 18, 
491 3 486 1 1 
u ·". s. s. I 55 I 
117 17 252 1 
, 198 5C 
r.-. r. Al Lf:•~ 19 3 < tr 
4 lOB 11 7 72 18 
P!'l C1Gf'l.•f 1 'j 34 12H I 5 424 
476 21b 1 324 3 11 <.iE:5 878 
TCH< C( ~l. 1 ~ 12 ['; 3 51 !l·BI !58 2536 
47 b l£6 222b 127 
~nJ'I. rJF! f 49 t 17 l<> 
,r 3Gt' 31 127<: 51 68 63 IC09 79 
Cfl\W/\1\!lt: 5 ",g 23 427 M 
942 29 1 768 144 
I-'\ 'LC AP Jt: I 74 174 
368 368 
• •·t.'- r( 4 7 'jt 
p I 152. 129 14 9 
• t\1 er::-· I£ ? 2 
!I I 10 
.TU~·'! SI~ 
1 1 
r:;yoTr: I 1 
7 1 6 
.C. IVr1 I 'E 7 : 
14 \4 
• "~AHI:MC:Y 
1 1 
.K.r: 1\,yf, 7 
7 
• \4f,t)ll.( t,<;;;( 
l 1 
R. AFF. <'..11[) 
1 1 
=-TAT :.tJI'\. Is li ~4 240 32 57 ZE7 58) 2 806 
54e 138 233 11<!0 707 
r 1\NLOA 
' 
I 11 2 I 2 
6 
MfYli..;\Jt- 2 2 
28 28 
(I lA .... f-.Mf_,L A I 1 " 
6 
"LV4DC' 2 ~p 1 7t 
161 56J 2 lb6 390 
C• .LC.'~i: If l J 
10 10 
r: r: 1.1i> Trt:• 
I I 
J:'FF ('I I 5 5 
16 1 15 
~I·H:::c:-·ll 15P4 4 7 17 1548 
8 4342 ll le 41 '2 57 17 
li'"'t I V 1 f 
2 I 1 
lPLJbUAY ~ 1 
4 4 
t..I<.:"',E ~1 T PiE 3 
22 22 
l J 1~/'.f\~ 2'1 
z~ HI 636 1 2 4'1 590 
svo I r 
1 1 
IPAK 
2 2 
I '·A.N 7 2 - 1 1 
65 17 24 8 le 
593 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972-Annee 
GZT-
Schli.issel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Worta- 1000 RE/UC-'- Valouro 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDEII- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AFrl-lAf'l~T 
4 1 1 2 r~q,, 21 20 1 71 2 I 3 68 3 PAKISTM-! 35~ 4C ll 159 113 31 625 70 26 266 214 49 PJr.: un 3~ 2~ I~ 1186 2) 35>o 128 57 33 3274 104 (J"'YLAN 3 3 THA!LANOF 2 ? 15 I 1 1 J'J[.:J~If<;J~ ? 1 I 14 1 1 ~Al~YS!A 16 1 15 36 3 33 T!MOR P, I 1 3 3 c;rwaPruR 
'3 1 I 61 180 3 3 114 PH!L!PPI~ 1" 9 I 3o 5 1 27 3 •o~GOL !F I 1 26 26 (1-!J .. I~ f r: • p 5 ,, 18• 32 p 15 314 3338 1068 212 43 158 le57 COf<EE N' D 5 5 cnR S::E C::.tlr' 113 61 52 267 135 132 JAP~~ 715 93 1 40 568 1 2713 363 41 148 2122 39 TAl> AN 12 10 2 26 20 6 Hf!NG Kf!NG lBI 14 ?4 1ro 
'm 69 371~ 66 198 306 2C,21 219 ~4( Afl 315 9 8 5 IH 3018 &1 17 12 l49C 1412 AUSHAll F 2 1 1 OIVfF < ''0 3 3 
A~LE. 17 ~7 259 a1 lb7 356 8b8 H<t8 uu <tOC 765 2418 2952 AIIT,CL.l 3341 4~7 62 :'91J 168~ 122 9307 1356 zeo UH 5537 3;u CLAS~~ I '>~9A 74t 14q 517 2036 1590 1~855 2369 68C 7955 !=A~a 2 2 16 16 A liT • AC'flil 4C 3H 1~ 1 171 BC 32 9 TIF S Cl.2 %21 10~ 75 'o67 H06 270 11312 402 J<tl IOH 13698 tm CLA~SF 2 5tJ 72 143 15 'o67 'o1lb 211 1h99 548 JH IOH 13130 EII~.FST 3~9q l~C ~5 96 26C8 17~ 7657 46) ... 213 553t J296 AIIT,CL.3 559 184 Jl 13 15 315 3369 1C68 ZlZ 43 1 ~~~ 888 CLAS~r 3 4258 314 o1 109 2623 lC85 um 1H1 Jm T ~1>94 :•r ~)(T;;;A-Ct: 15028 12t3 2q1 uti 9375 2<i4b 4448 330 mn 42 A CF+AS~CC. lhl~ 5105 1421 ~4t22 sn 7'o918 20965 469 198 9 TOS GATT 12407 981 223 s~r 7849 <554 .36 .. 55 3027 998 2! 2 2~185 68 J ~IJT • Tl fFS 1914 238 68 165 1060 388 6898 mt dl~ 4J<t 2850 2031 TOT. T IF~ S l4lU 1719 291 965 8909 2942 'o335l 2801> 21>035 8911 OIVFS 3 3 !NTRA-CE 16714 5~E-l 1421 46~9 4956 587 72b91 2079~ 141>7 !93'o5 21C21 426C ll(nNt't 311~2 6324 1112 5d42 H331 3533 118274 25249 8789 26lt5 'o8<.00 13191 
620311 fOA~Cf !M 5t %5 489 101 361 31>3 lt5 89 10 
" 
p;flG.-LllX tn<~ 173 123~ 28 3C5 461> 
"" 
108 16 9t PH~-eas 38 3~ 5er 1137 636 1485 952 131 29f 165 358 ALLE~.FFO 012 6~ ae 5109 919 BB 'o4 6C 1C42 227 I TALl E 127 0 21 11 26 36 16 t 5 9 cr.y. -ur-.·t 765 59 75 521' 6C 51 225 5 2& 167 11 H l"LANOE 43 5 1 37 10 1 9 Nu•vfGE 120 12C 3o 38 511EI"'JE 3~~ 303 5\i 59 F 1NL AND~ lP I!' 26 26 DANE MARk 61, 4 ,96 1 14 97 1 93 3 SillS SE 944 20 1 661 1 l61 183 1 1 128 47 A liT< I CH~ 51 loO 11 A 5 3 P!"'RTIJGAl 19 1 12 4 1 3 ~SPAGNF 182 26 1 155 66 3 63 YOUGOSLAV 9P 2 2 G4 30 2 1 21 r.PECE n 92 1? 10 TUPOUI f lC 11 1 
4! 
ll.F • .<;. S. 373 3B 43 P.D.ALU~ 218~ 5 40~ 1679 13 406 1 8t 316 3 POlnG~E 847 55 7cl 6 25 1~5 5 172 2 ~ TCHFCnSl. 1.:1'1'; 1~ 1 994 158 5 1 15l HfJ,..I?RJt! 1·" •e 1~ 882 3 148 196 8 152 1 35 ~flUMAf..llt: 11 11 3 3 8•1LGAR J< D 11 2 2 2 .MAC GC 47~ 4tt 1 M 1>3 1 .ALGFnF 64l 63<7 4 65 
- 6~ 1 .TU~Jq< 62 57 5 1 1 L !~YE [C 4 15 b 1 5 EI,YP Tf 121 11~ 3 14 14 t;!lUf'A~ !;] .. 1 6 5 1 •""AUJ;.JTAN 51 50 5 5 ,UALJ 15 15 2 2 .li.VOLTA 19 19 2 2 .Nlt.fP. 5 5 1 1 .SFNEGAL 60 6~ 1 1 f. A~~ IF 34 34 5 5 GtJ! -~ E ?2 • 16 3 1 2 S!f"RAL<Q ll li 1 1 LIBfRIA 2 1 
.C.IVDIPE 76"' 752 ~ ~" 93 1 GHANA ~? 28 4 4 3 1 • Tor;~ >1 84 13 13 12 1 .PAtiO.~Y 5~ 53 6 6 NJG<RIA 54 9 35 10 1 
2l " 2 
.rA•ERf•JN 19" 198 2~ .CENT~Af, 21 21 3 3 S.To.._.::=,PR 1 1 1 1 • C.4Hu~· •• 4o 6 6 .CCNGOP?A 27 27 3 3 .ZAIPE 54 54 1 1 , P~IANDA j j ANGOLA 145 
'"5 17 11 ETHIPP!f 3' ~3 4 4 .I(Ef'.JYA ; 5 1 1 .0Ut~AN04 I ·J9 IC9 14 
"' 
.TA~ZUIF 4> 42 6 6 MrzA,..P.l~U J3 89 4 11 10 1 •"AllAGA<iC 317 311 37 37 ~ALAWI F 1' 7> 9 9 P.AFP,SU~ 210 219 2'o 2'o NGwANF ? 2 FTATSIJNI S I 74 173 I 14 14 C AN~OA 224 224 21 27 MEX!Cllt 19 lY 3 3 GIIATE~Al~ 
' 
6 1 1 H(lN[ltJRt>~ 
' 5 S•LVAOrF 4 4 1 1 'IORAGtiA 15 15 3 3 cn~TA HC 12 I 11 HAITI 2 2 (fili"1¥RJF 17 17 2 2 v::-Nf-lU~l A 1 1 GUYANA 5 5 3 3 • SIJf..l ~AW 11 ll I I 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH-1 I TDC EG- CE I BELG .• I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
EniJAHUf 10 I~ 1 1 
PFR!JII 46 22 24 5 3 
2 
ec!== ~ 1l 192 177 ~ 3 1 24 22 
1 1 
PAf AGIJAY 21 21 2 2 
IJRUG\JAY 1e ?8 3 3 
a,t.G"?NT I Ne: 1 ;2 10>~ 1 1 le 18 
LTBAN 12 12 2 2 
SYR I E l 1 1 
ft'AK 1 1 1 1 
FM: 4 2 2 
J<RAEL 1' 13 9 9 
J"t: ilAN IF 1 1 
PAl< I ~T .Af\J 10~ FO 2n .4 14 11 2 1 
INOE 520 191 ?3 19 2o1 87 33 
3 9 42 
~I< MAN I• 1 1 
THAILA~DE 19 19 2 2 
IND0Nf~Jf 55 53 2 8 1 
1 
MAllYSIA ll 5 ~ 3 l 
2 
~JNGllP(U 0 93 1 9? 22 
22 
c~o.qt~f,f.i.P 125 lf4 12 9 13 12 l 
(nJ;c:f 5U() 2 2 
JAPr:N ?I 91 Ill 2L ar. ;41 31 51J 
HrNC KrNG 1 '8 138 34 
34 
AU~T~Allc: 2 1 I 
~ .G 1 1I ~Jrf ·n 57 1 1 
N.ZEL HOE 23 ?3 5 5 
.rtL£ncN. 1 1 1 1 
••• htP'l~ I I 
n!VE.Pc- "'G 2 2 
fJ'"'N SPFC ? 3 
At l ~ ? R 2 3 9(' 76 7? 52 79 32o 614 14 2' 
493 14 64 
.A~IT .Cl .1 ~3.., 1 77~ 114 2233 249 754 87 32 
540> 9( 
CLASSF 1 H94 8t5 1gO 44 8 5 79 ;75 136rl 101 
tl 103tl 14 154 
f A~A 1727 11Ct 21 2IJ ~Jfl 
2 
APT.ArP' }'1.5? 1~?7 4 l.i 1 ;9 !57 I 1 
~rn ~ Cl 2 .t 142 1St; 4 4 or 54 321 343 202 1 
16 14 se 
flASS' 2 r,4 2~ 4Hb 
" 
421 54 333 712 .,, 1 2 7o 14 51 
1=11t. F ~ T 546r 48f' 4o 1 431t G ~~~ <;1<,3 o7 A7 792 
3 44 
AUT .fl. ·1 12 ~- !f4 12 9 13 12 l 
CLASSf ~ 5615 5!?4 4<7 4 ?.2~ < l<H lCCo 7'> 
87 7~3 3 44 
F )(T~ 6-(f 17221 ff~5 60~ Y234 142 ll 05 3086 747 ~~~ 1 90., 31 
24~ 
CF•AS<;CC. 17~54 4·~ 27 ?2i5 tt)O<; 7<, I 3C82 357" tl3 
53( 1440 2cr 781 
TPS GATT 0(1H'5 2!E~ ]94 ~':>62 1 30 <,•)5 2C02 2.7e t3 
1420 ~( 2C5 
AIIT.Tif:r~ .. 054 li'~ 4>-7 2t 51 3 l~R 704 93 at 481 
l ~3 
T~T.Tno~ 14039 .£t.,.J (' fRl 9213 147 IC93 27foO ~71 14'> 1907 31 
248 
rJVfRS <; 2 3 
P'T'.\/1-(r· 13~ 72 oe2 2..:!~1 6t4R 7'il ,n7u 31 "c 237 ~2t; 1444 200 
78C 
M!JNO£ 31 G QB tS ~9 2 .,66 H"82 <36 4175 627t 
<,.64 t19 3353 231 1r2q 
6 20 31' FPA~(f ? q> ltl so 20 I 5 
255 17 4C lH~ 13 
~fl (,.-LUX 1041 '}f'4 724 13 765 ;:o~ 4? 8 12 
Pi\V~-A.A~ 5 57 4 4tt n ?r 416 
4 3 s~ 41 12 
ALL~•.HD 5!1 J 35 IY 3"-2 I 39'> J. 21 12 
261 1 
JTAL!f 22 2 2C 
I; 2 13 
~ il't'. -IJ~ I 3 7 I 2 
l 1 
Slltot 1 ' 4 6 
. 3 
I"'IA~t:'-1Af.t< ?3 ':>~ 40 
41 
~1Jl ~ ~f:" 2 f!7 p I ?71 5 2 2C5 
0 I 104 4 
AIIH l(~t 41 41 2l 
21 
rnF HtGAL 35 ~~ 2'i 29 
£~FAGNf 2C 2' 37 37 
Y0\IGCSLAV 14 e5 ?17 15 29 7M 08 db-1 45t ll 
19 .)37 H 
~tf( F I~ IC 6 b r.u.Atlt-~ ' 2 
2 
Pr'll ':'f',f-.,t" 1 ,, 42 3>- 62t. 440> 3C 24 3'i1 
TrH~CPSL. I q I ! 81 1ll 
lll 
I TAlSIIHS 1 
I 
I NOc~ ((( 12 l£ 7 7 
PAK IS U~ 254~ 176 122 lth3 t~4 1442 
86 85 ~03 368 
J'I!F 1684 317 05 5o7 715 le 57 ill 
61 33b 438 
!-'ONC. fli~I\G 4 4 1 
1 
src:::~T 239 2jS l£1 121 
arv 4lt 4t' ; 326 47 2 3Cj 3b 4 23 5 2b 
AIIT.Cl .I 1~?4 tro ?0> 29 766 ~a 935 't":l ~ 
19 lG ~38 64 
ClASS~ I 19 sr '57 30 35'> 013 h1 1236 533 
23 254 364 H 
TT fr' S fl2 4245 4~5 zr 1 ZZ3f 1353 2~13 315 146 
1239 p 13 
CLAS$f 2 4245 4~5 rq 223G 1351 2'Jl3 3l'J 
l4t 123<; 813 
r IIR. r- S 1 P~? •2 ~~ 612 5;8 10 2~ 504 fU$<f 1 f gz •2 fl2 558 30 24 504 
f x.:F A-(t 7( 8 7 1149 ?g 3'197 216" 10 J 4309 ~7t 193 19>7 
1177 64 
cr+AS((C. 241, 445- '>H 116'> ,et 26 1054 42 2 396 712 
23f 26 
Tr:~ GATT 7074 1140 265 "),39; ZIN· 10') 42'i~ "7b 185 IS95 1117 
t4 
AIIT.Ttr~S 
' 
2 2 
~·..,T.Tl~k5 1J11 114" lfl5 33<::7 2166 IJJ 43U o1l IoS 1997 
1117 t4 
r;yvrcc;, 239 239 121 
121 
l~l'A-CF 242'1 4lt~ ?~ 3 llt~ 2<1 26 ld4b 422 
388 71i! 23f 2t 
~r~ ~f ,7 40 159 4 77fJ 48'11 2447 126 627o 13'JO 581 2~•o 
1415 qr 
b2J315 ~ 'A~Ct 7'j 49 Zh 
61 42 1<; 
ofLG.-liiX 2C. &Cl ?<;? I M< !2C 139) ne· lUl 
99 
PAYS-BAS 129'' llot. 104 n 87'-J 
716 1<; 13 
ALL~M.rrn 3 5c: 47 7 3° l I 232 
3<; 5 182 t 
""rv.-ur..t ll 11 7 
1 
nAI\J~~AQK I 1 1 
1 
SUI9Sf 9~ S4 1 l 
t8 67 1 
AlJTf.i. ICt-'~ 1 1 4 
4 
P·)!:TIJGM 24 ?4 19 19 
f:(.PAGNE 41 2 3S 26 2 
26 
yni!GCSLI\V 50"1 <;? 12 36~ 31 31':> 11 
s dl 18 
'=.C. AlL :-\11 !9P !Gl: 
<;3 93 
P1111f.~f I<; 1 F s 
4 5 
TrH'Cl Sl. 6CP ff')~ 3t7 
3o7 
~ 'll!r-'A~· If 1 I I 
l 
:.:JLc;At:- 1 E 5 5 1 
I 
.~.VOl TA 17 17 13 
13 
l IBA'' 4 4 
5 291 
D:\1( IS TAN 11 't& ?.8€ 35C 1':1 ?J(' 743 l8S 
b4 19~ 
J'JrC 4417 2 ?c;!:< 1 2.t,7 zzr 532 .31.14 1659 El2 
127 336 
(HJ~.I=,R.P 11 ll ~ 
6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Quantit~s Werte - 1000 RE/UC ~ Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.-~ NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~rLf J 30 24 94 I< q 99 19 t7 8 5 ~UT.CL.I 541 94 12 404 31 343 79 9 <!37 18 CL~ S < F I 6~'"\ 11< 1% 12 4H 31 442 98 76 8 242 18 FAMA 17 17 u D TJf2,:; CL? ?5 "'~ 2790 1626 321 832 3882 2155 ltCl 191 535 CLASSE 2 55 sn 2B07 H26 121 8 32 3695 2168 !COl 191 535 EUR.E~T 827 2·)5 621 1 471 97 373 1 AUT. Cl .3 11 11 6 6 CLASSE 
' 
8 ~B ns h21 12 477 97 373 7 EXTR A-C" 71'14 2C2 ') 19H q 54 1257 31 4814 22tt. 11H 572 784 l~ cr:+ttssrc. 38-17 35b 1222 1940 2 59 21 2566 322 825 1203 197 rns GATT 6869 2S04 17~q 94° 1?46 31 4696 2248 1081 571 ne 18 AlJT.TIFOS 218 4 198 5 11 1r; 5 93 1 6 TGT.TJECS 7)8 7 290o 1937 954 12 57 31 4801 2253 1174 572 784 18 !~HA-C~' :qqc 3?9 1222 1949 259 21 2553 309 825 1203 197 19 '~nw'\E L8'14 32~4 3159 2~03 1516 52 7367 2 575 1999 1775 981 37 
62031 7 Ft:A~CE 82 17 5 6) 58 2 e.>=tG.-LUX 159 4~ 113 130 42 8b PAYS-BAS 680 &3 b( r;,. 3 j 338 71 263 3 1 ALLEM.HO 14-1 7 2 121 10 sa 6 1 78 3 RrY.-U~! 
' 
2 1 1 ['ANC~Af:K 1 1 AUT' ICrF le lG b 
" 
~SPAGNf ?0 20 13 13 vru::.oSLAV 131 79 2 58 57 1 PrLOGf'1f JO <; 21 15 6 9 RriJJ"1ANif 1 1 ~GYDTE ?E 28 5 5 f..-HJQOif 24 24 8 e • TANZA~'I E 42 42 22 22 ~A1J!:-JCE 24i 243 IOU 100 ETATS\1~15 0 6 ll BAN l" 18 4 
" 
PAK1STA~ 314~· 39d 763 621 1358 1252 182 295 211 5b4 INDE 116'5 140 531 225 269 555 92 250 93 120 NEPAL 2'1 19 182 89 8 81 THAILANn~ 1469 3d 2?-b 2()2 989 2 620 20 7t 63 461 qNGAPC\JR 4 4 2 2 JAPON 9 9 2 2 
AS::LF 12 2 1~ 8 1 6 1 AUT.CL.l 110 ~9 11 79 6 10 3 CLASSE I 122 2 10 99 11 &7 7 b 11 3 hiiT.AO~ 42 42 22 22 T lEO S CL2 o202 819 I 532 1071 2822 48 2635 394 621 317 1234 9 CLASSE 2 6~?-4 E61 I 5'2 1071 2822 4d 2657 416 621 317 1234 9 t-tiR. ~ ST 31 1 q n 15 6 9 CLAS~E ' 31 1 9 21 15 6 9 EXT 11 A-CF 64 d7 864 1551 1092 2921 59 2759 423 633 3&6 1305 12 C 0 + ASS CC. 1112 17b t79 2~4 3 18 638 141 322 166 3 6 TRS GATT 473~ 784 1313 871 1726 39 2016 381 557 315 755 8 AIJT.TIE<S 1712 38 238 221 1195 20 721 20 7t 11 550 4 TOT,TJCPS 6445 822 1551 1092 2921 59 2737 401 633 386 1305 12 PHRA-CF 117' IH 679 234 3 18 6lo 119 322 166 
' 6 MONOE 75 57 Ir"', 2 23ll 1326 2924 17 3375 542 955 ~52 1308 18 
620391 FRANCE 2~ 14 11 d 5 2 1 Bs::LG.-LUX 1~7 95 12 24 1 20 3 PAYS-HAS 117 11 29 16 59 27 5 6 3 13 ALLE~.HO 604 .. 600 83 1 8£ 'IORVEGE 11 11 2 2 <)\lf!,f 41 41 5 5 OANE~APK 34 34 4 4 SUISSE 6R 68 12 12 vrUGCSLAV 22 ?2 I 1 U .R. s. S. 16 16 9 9 P.f'l.ALU-M 214; 3C 110 66 56 11 31 14 HO~ GP H 31 31 5 5 
.C.IVOl"E 4 4 1 1 ~EX1QIJF 5 5 
cnt.f1M6Jf ?3 19 4 4 4 I NOlO ~ 8 1 1 
AEU 154 154 23 23 AI IT. CL .I a 22 I l CLASSE 1 176 154 22 24 23 1 E4~A 4 4 1 1 TIS::>-S CL2 36 19 8 9 5 4 1 CLAS'F 2 40 23 e 9 b 5 1 ELIR.EST 262 30 1!9 97 lo 70 11 31 19 9 CL1SSF 1 2 62 30 119 97 16 70 11 31 19 9 t xrq 4-Ct 47o 53 127 26r 16 22 lOO 16 32 42 9 d CE+ASSrC. ~57 15 47 706 IR 11 143 7 12 104 3 TD s GATT 194 8 154 22 25 1 23 1 A\JT,TIE"S 290 49 119 106 lb 74 15 31 19 9 rnT.TlfRS 4 74 49 127 260 16 22 99 15 32 lt2 9 
.l Jr-:TPA-Ct:: 9 53 11 47 706 18 71 142 b 12 104 3 M8~DE 1331 64 174 96.6 34 93 242 22 lt4 146 12 18 
620393 FRA~CE 31 14 15 2 6 
" 
2 P.t:LG.-LUX 58 6 48 4 19 2 14 3 P~,YS-B/IS 73 4 2'> 13 31 47 2 11 25 9 All EM. FFO 117 13 Re 16 3o 1 3C 5 r'ANf-M.A~t< 1 1 S!!I<;Sc 5 4 I 1 I f'-PAGNE ? 2 Y0UGfl"LAV 67 67 45 lt5 u.R..s..s. 31 83 33 33 R.D.ALLE~ 1337 229 1108 400 118 282 POLLG~!!: 2 2 1 1 HOI'!GRJf 96 61 15 30 21 9 • ~A~ fl( 3 3 2 2 .r.rvoiPE 1 1 qATSLI"1 S 5 5 1 1 CUBA 51 51 n 23 ~t'E'IL 2 2 I 1 (HI'\lt,c.o lA 16 4 4 JAPNJ 7 2 5 6 2 4 Hr~G KCNG 1 1 3 3 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
A~U- . I 4 I I 1 
AUT.CL.1 ai 9 5 67 :>2 3 4 45 
CLASSE 1 ~1 I~ 9 67 I 53 3 5 45 
I=A.f~A ~ 1 AUT.AC~ 3 2 2 
TI~RS CL? 54 ,, I 21 24 3 
CLASS~ 2 58 57 I 2-1 26 3 
EUP.EST !51 A 8~ 229 1111 3S oih4 33 llS 304 9 
AUT.CL.3 16 I~ 4 4 
CLASSE 3 I 534 99 <29 1111 35 468 37 118 304 9 
EXTR A-CE !o79 lt6 229 11&0 66 3o 55~ 66 liS 309 48 9 
CE+ASSCC. 28' 14 52 !51 19 47 liS 0 16 46 28 1~ 
ros GATT 143 C3 11 be 1 dl 27 0 48 
AUT.TIER~ l5l2 99 229 1169 35 467 37 ll8 303 9 
TnT. T1 EKS 1675 162 229 118~ 6S 36 54 a 64 liS 309 48 9 
INTRA-Cf 279 tr- 52 !51 19 47 !OH 4 lo 4o 28 H ~ONOE 19'>3 17io 2Al 1331 81 83 o5o 70 134 355 7o 
620399 FRANCE 355 91 212 31 21 449 9t 297 30 2o 
e<LG.-LUX 11!9 104 888 ob 1 1493 289 1103 97 ~ 
DAYS-BAS 941 !Cl 518 3!4 8 1515 119 108 o20 8 
All EM • FED 4'll 197 135 145 4 692 176 24C 2o5 11 
!TALl F 427 363 59 5 637 5l~ lOO 24 PCY.-U~I 1i3 22 14 39 3 130 25 olt 11 
SIJEOt 33 33 42 42 
f'\AN~MA~K 3 3 d 8 
SIJJ <;SE 4 I I I 1 1 1 1 5 
AIJTR ICPE 74 I 73 N 1 1 11 
pnt: TUGAl 1210 579 142 344 145 1496 715 184 376 221 
fC::DA.GNE: 2 9':' 84 l 2ry4 412 ll9 2 291 
YOI_IGQSlAV 5'i, bl lC 40& 11 414 56 15 2 55 88 
G"EC E 1 1 2 2 
u.~. s. s. tn 10 b 0 
R.O.AllE~ 26 3 2; l9 5 24 
TCHECOSL. 122 117 5 l't2 l31t 8 
Hr~GRIE Ill IC 54 3o 11 13S 12 o3 49 lit 
• •AROC 4 32 321 18 93 692 507 1 23 lol 
ETATSUNI 5 12 1 2 2 1 44 13 2 3 6 20 
CANADA 6 6 13 13 
~EX I QUE 1 1 I 1 
COSTA PlC 2 2 1 3 
BRES!l 3 3 4 4 
CYVPPF 1 1 1 1 
I I AA N 98 6Q zq ID 91 19 
ISRAEL I I ] 3 
PAKISTAN 81? 6 34<f 447 ~~ 983 10 393 511 9 
IND. I 84 52 45 S4 3 211 42 ~~ 125 2 
SINGAPOJR 28 28 2~ 20 
CHINE,P.P 38 '6 2 46 43 3 
COREE suo 68 68 127 121 
JAPON 142 lC 132 357 11 HO 
TAIWAN 114 10~ b 133 116 11 
HONG KCNG 3~5 3 72 230 526 1 123 3n 
AELE 14'2 t?5 143 359 2ol 4 1762 7H9 18~ 402 315 11 
AIIT .CL.l 1011 146 2 2 26 549 78 1242 lH8 4 32b ol6 m ClASSf I 24·11 781 14~ 585 hl0 82 3004 917 189 128 991 
AUT.An~ 4 "l? 321 18 93 on 501 1 23 lol 
TIEQS CL2 1617 130 <9 609 H36 n 2121 150 19 102 1239 ll CLASSE 2 2049 451 29 o27 929 2813 657 20 725 1400 
EIJR.EST 269 3 lC 194 51 11 315 5 12 221 63 14 
Al.IT .CL.3 3~ 3A 2 46 lt3 3 
CLASSf 3 317 
' 
1( 230 53 11 361 5 12 ~m bo 1~ EXTRA-CF 4759 1235 184 1442 1792 lOo 6178 1639 221 2457 14~ 
C0 •ASSCC. ~ 756 1146 S03 1263 510 l't 5480 lbo~ 1H5 1688 9H lt9 
ns GATT 3926 84? 145 1200 l61t4 95 501& 1036 189 llt41t 2219 130 
AUT. Tl ER S 40{'\ 12 39 224 54 11 46o 9o 31 250 75 1~ 
TOT.TIFRS "'"2b Cj4 184 1424 169& 106 54&4 1132 220 lo94 zzq~ 1~~ INTRA-Cf 3323 b25 603 124"> 416 H 4766 1157 1H4 16o5 171 49 
MONDE •082 2061 9S7 2687 220S 1~0 10964 2196 1365 3382 3228 193 
6204?0 FRANCf= ?b'H 113 427 593 1458 6713 318 ll3o 1351 38~8 
RI=LG.-LUX 250 31 11Q 25 81 626 52 ]Qq lH 151 
DAYS-BA~ 246 17 b5 90 51t 641 41 2o7 111 m ALLE~.FEO 845 11 AB 551 149 1952 79 157 1240 
!TAll€ 24 2 4 13 5 51 3 8 31 9 
POY.-U~I 28 1 6 3 l8 47 3 1 9 1 21 
IRLANDE 8 p 18 18 
NOPYFGf 1 1 5 5 
SUEDE 47 47 10 9 1 
FINLANOE 1 1 5 5 
~~NFMAPK 94 13 10 11 425 1 49 325 5~ SUISSE 9 8 1 .41 34 
AllTRJCf,E b 79 19 18P 417 o3 l46'l 45 385 891 1~8 
Y(1UGOSLAV 13 1 50 22 192 2 124 bo 
o.o.AlLEM 662 458 l5tl 22 26 1017 o09 311 49 lt2 
PQLflGNE 303 37 24 35 153 114 435 41 30 31 195 m TCHFCflSl. 792 20 63 309 2(11 199 1108 2~ 83 488 276 
HONGRIE 116~ 149 59 514 438 1593 228 91 701 513 
ROUMANIE 4 4 4 4 
LI8E~IA 1 1 
ETATSUNIS 131 53 S3 1 3~ ll lo 6 1 
CANADA I 1 2 2 
~niOUE 1 1 I 1 
COLOMijl[ 1 1 4 3 1 
BHSIL 2 2 10 10 
I !BAN 1 2~ CHINf,p.o di 14 l~ JAPON 2 2 1 89 173 4 4 l 148 
TAIWAN 161 5 12? 36 ~ 183 5 136 31 5 
DIVHS NO 3 3 2 2 
AHE 858 1 25 243 496 93 19~7 3 53 452 1257 232 
AIIT.Cl.l 321 5S 3 142 ll4 1 424 15 6 160 221 16 
ClASSE 1 1179 5f'oo 28 385 61, lOO 2421 18 5'1 ~12 148~ 2~8 
TIERS Cl2 173 4 5 122 36 6 191:1 14 5 136 38 5 
CLAS~E 2 113 4 ~ 12 2 3o 0 198 14 5 13o 38 5 
EUR.EST 29at 6o4 243 429 8o8 111 4157 902 430 6o9 1172 98~ 
AUT.CL.3 2ry 20 14 14 
Cl~SSE ~ 30~1 664 243 429 8o& ?9T 4171 902 430 669 1172 ~98 
EXTRA-CE 4~53 P4 271> 936 1514 903 6790 934 it94 1417 2694 1m CE+AS~OC. 4022 F1 330 lll6 713 1142 9983 115 81C 2116 1645 TPS GATT 2332 15 115 725 9o4 413 3960 93 112 ll23 1955 611 
AUT.TJFPS 2021 609 161 211 550 lt90 28 30 8H 322 294 139 o34 
TnT. TIHS 43S3 724 276 9H 1514 90) o79J 934 494 1417 2691t 1251 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 
GZT-
Schluaol 
Codo 
TDC 
620490 
620510 
620520 
598 
Ursprung 
Origine 
nJVERS 
!~TRA-CE 
HONDt 
FRANCE 
S~LG.-LUX 
PAYS-RAS 
AllfH,FfO 
!TAl lE 
OOY.-U~I 
NORV~GE 
SIIEIJE 
FINlANCt 
OANEHARK 
SliiSSF 
AUTR ICt'< 
PI'RTUGAL 
FSPAGN£ 
YIJUG(ISI AY 
TURQUI E 
P,O,AllfH 
POlClGNE 
TCHECO~L. 
HONGPIE 
Rf'UHANJE 
,AlGER If 
P.AFR. ~UO 
nATSUNIS 
CANADA 
.GIIADHOIJ 
JAP(IN 
TAH:AN 
HONG KCNG 
OJVE< S Ml 
AflE 
AIJT,Cl.l 
CLASS£ 1 
AUT,Ail~ 
TIERS Cl2 
ClASSE 2 
EUR.FST 
ClASSE 3 
FXTRA-CF 
CE+ASSCC, 
TRS GATT 
AliT.TifFS 
TOT.TJlOS 
OJVFO.S 
INTRA-CE 
HONOE 
fOANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-8AS 
All EH. <EO 
ITALIE 
Rf'Y,-UNI 
SUEOE 
SUISSE 
E~PAGhF 
ETATSUNI S 
lfl= 
AUT.Cl.1 
ClASSE 1 
<XTOA-CF 
Cf+ASSCC. 
TOS GATT 
TOT. TIFRS 
J••nA-tE 
"40NOt 
FRANCE 
89=lG.-LUX 
PAYS-BAS 
Allf~.HD 
!TAl IF 
ROY.-U~I 
ISlAN!lE 
OANE"APK 
SIIJSSE 
AUTO !Ct'E 
f~PAGNE 
R.O.ALLE• 
Hr'JNC,f:t~ 
POIIMANIF 
ETATSUNIS 
JSRHL 
PAKISTA~ 
JAPQN 
H(lNG KC'IG 
AEH 
A liT .Cl .1 
Clt SSf I 
TIE•S Cl2 
ClASSf 2 
•••• .rq CLASS£ 3 
EXTRA-CE 
c~+ASsrc. 
TD5 GAT"r 
AUT. Tl fR S 
T~T.TJHS 
INTFA-Cf 
MONO[ 
EG -CE 
3 
4"'\22 
SHA 
89t 
127 
l9l 
1H 
25 
tn 
8q 
e 
52 
10 
10 
2 
19 
4 
12 
77 
14 
5 
4 
7q 
1697 
265 
23 
I 
173 
17 55 
192~ 
• 306 
313 
107 
107 
234~ 
1612 
20~C 
3)3 
23~~ 
I 
1607 
~95~ 
51 
~ 
7 
I 
8 
p 
8 
0 
e 
~ 
63 
71 
32° 
71~ 
? f;4 
b 76 
77 
12 
I , 
I 3 
I 
4? 
3~ 
4 
14 
1 
25 
40 
3 
29 
5~ 
~4 
29 
29 
7t 
H 
I 8<; 
2360 
117 
72 
189 
23tv 
254<? 
210 
581 
387 
491 
2 54 
Mengen - 1000 Kg - Quantit's 
I I BELG - I NEDER- I DEUTSCH- I ITALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
121 
84~ 
3 
12 
33 
17 
q 
Ul 
27c 
5 
5 
48 
48 
323 
103 
32~ 
3 
l23 
103 
426 
14~ 
. 
~~ 
32 
~ 
l 
3 
t 
I 
I 
7 
145 
6 
I 
7 
24~ 
252 
~ 
330 6')9 
196 
5? 
lht 
~ 
I 
4 
4 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
e 
2 
2 
8 
10 
H5 
128 
la 5 
1 
37 
l7 
1116 
2052 
3S 
96 
107 
2 
4 
15 
4 
268 
176 
4 
~ 
272 
26( 
!BC· 
18~ 
15 
15 
475 
2~9 
29<? 
176 
475 
239 
714 
F 
4 
12 
44 
44 
~6 
107(' 
12 
44 
56 
1 '7·' 
112< 
t2 
292 
18t 
e 
713 
2227 
5SB 
q 
113 
1 J 
2 
85 
~ 
42 
7 
4 
18 
27 
11 
4 
4 
1C ~7 
1G0 
13 
14( 
1089 
122S 
113 
113 
38 
38 
1380 
730 
lU; 
Ill 
136C 
7l0 
711;· 
5C 
6 
6 
6 
55 
t 
6 
55 
61 
202 
10~ 
227 
40 
1 
7 
11 
27 
r 
25 
1 
3 
14 
Q 
23 
2~ 
29 
27 
27 
7~ 
573 
52 
27 
7<; 
573 
652 
~ :· 
1' 
H~ 
20 
1742 
2645 
63 
6 
20 
29 
2 
73 
1 
84 
118 
84 
d4 
118 
2n 
2 
1 
70 
2 
I 
1 
4 
2 
4 
l 
6 
4 
4 
10 
73 
IJ 
lJ 
73 
63 
2l 
2 
~ 
2~ 
EG-CE 
2 
9~83 
1677~ 
2e0l 
280 
lOll 
1C73 
54 
167 
13 
1~5 
18 
2tl 
t8 
45 
5 
2 
~4 
1 
8 
13 
1r2 
25 
1 
25 
~~~ 
3 
2 
29t2 
27> 
173 
7G5 
3195 
3900 
2 
446 
44~ 
149 
14'1 
4497 
5224 
4188 
3(•6 
4494 
5221 
971e 
63 
I 
167 
17 
2 
27 
1 
2 
2 
1 
3J 
l 
33 
33 
2 ~) 
3) 
33 
2 51 
2~3 
491 
1134 
51.5 
1430 
8-l 
67 
1 
4 
62 
2 
4 
~6 
5·) 
~ 
t~ 
2 
40 
91 
11 
13b 
15:) 
291 
~2 
52 
94 
94 
437 
37L3 
'51 
et 
4!7 
3723 
4ltl 
l37d 
124(1 
2179 
2ft-.£ 
914 
Jahr-1972- Annee 
W.rte - 1000 RE/UC -'- Valeurs 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
175 
1109 
4o 
197 
144 
21 
13 
2 
1 
32 
7 
1 
1 
5 
12 
43 
16 
1 
2 
423 
n 
~~ 
441 
497 
7~ 
72 
60 
6G 
629 
410 
t22 
5 
t27 
406 
1037 
211 
21 
165 
33 
21! 
4 
28 
11 
39 
2 
2 
41 
430 
39 
2 
41 
430 
471 
288 
222 
•77 
710 
2 
e!O 
130~ 
645 
171 
42& 
12 
7 
1 
9 
3 
4 
7 
9C 
8 
31 
98 
129 
e 
8 
9 
9 
l4t 
12 ~t 
131 
1~ 
146 
1256 
llt02 
2C 
e 
13 
1 
7 
7 
7 
7 
42 
7 
7 
42 
49 
199 
22~ 
367 
2 
i' 
82 
5 
85 
90 
9C 
797 
9C 
~b2 
1322 
4)f 
54 
21lo 
4133 
133 
178 
356 
5 
4~ 
~ 
7 
6 
1 
3 
1 
1 
21 
524 
160 
~~ 
6~ 
5~3 
6lb 
215 
215 
22 
22 
~55 
672 
694 
161 
b~5 
t72 
1527 
66 
749 
727 
9 
14 
2 
3 
1 
H 
6 
8 
1 
4 
1~ 
13 
32 
I 
1 
4J 
40 
B 
1551 
33 
4J 
73 
1~51 
H24 
3J2 
907 
1C~5 
:35 
1~1 7 
4C 
so; 
16 
39 
5 
128 
18 
208 
29 
26 
1 
33 
36 
19 
25 
31 
2 
17H 
105 
3~ 
436 
1<65 
2301 
144 
144 
55 
55 
.25CC 
2C&2 
237t 
124 
250L 
2ce2 
4582 
43 
1 
158 
1 
19 
1 
2 
1 
2r· 
3 
23 
23 
203 
23 
23 
203 
22t 
22~ 
lH 
312 
4~ 
H 
2 
52 
1 
44 
35 
2 
3'i 
1 
10 
t~ 
3t 
lC ~ 
51 
51 
44 
44 
200 
754 
l~t 
"' <OC
H4 
~54 
421 
33 
tOt 
11 ~ 
4637 
5888 
508 
16 
134 
145 
65 
13 
27 
12 
68 
117 
238. 
355 
9 
9 
3 
3 
367 
804 
~t5 
I 
366 
€03 
1170 
1 
1 
I 
3 
I 
1 
3 
4 
'i 
3 179 
9 
1 
~ 
1 
8 
10 
15 
1~ 
25 
8 
8 
33 
1H 
33 
33 
191 
224 
173 
12 
29 
1H 
Jahr -1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongon - I 000 Kg - OuontitH W- - 1000 RE/UC - Volouro 
Schliiooel Ul1jlrUng 
Codo Origine l 1 IELG.·J NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I IELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG-CE IT ALIA FRANCE LUXEMI. LAND LAND (IR) LUXEMB. LAND LAND (IR) 
Fnv.-u~t ~q I• 4 1r 21 • &C~ 258 67 84 IH 51 t•LAI\IOE I I I I NO~VFG~ 
' 
I 2 18 4 5 9 
SIJEQE 2s 7 11 I 11 113 5 )<; 12 57 
Fll\ILANCE 2 2 
DANF"ARK 32 I 2 
' 
23 1~5 8 11 5~ 121 5 
Sill SS~ H 54 ~ t. • 2 307 79 61 so m 17 AUTO IC~f 61 2 H 4 768 1 29 24 
PC·RTUGAL I I 7 1 5 1 c~pt.G~IF j( 4 ) ~ I 1~ &8 14 H 9 !~ Jl vnur.n~LAV 4' 27 13 b& 2 1 46 
r.HCE 7 I I • 4 2 7U~~UIE 4 ) 1 
•.D.Allt" 2" I I 1e 60 I 4 55 
PCLr•GNf 2 1 1 !CHE(f'<L, 41 
" 
33 b4 26 1 30 7 
HCNGQJE If I 14 I 65 11 37 15 2 
•"AROC I I ) ) 
, TU,! IS 1° 2 2 
.c.1:niGf I I 
RTU , S\1~ I 1ol f ATSU~ 8& )~ 7 13 lT 11 876 H4 66 1H 240 CANADA I I 9 3 3 1 z 
IIFI(QUE .. ) 1 
l\IICARAGllA ! 1 HAITI 2 ) 
=~mh 1'1 19 41 41 l 1 I•Alll 2 
I ~RAFL ~ 1 4 15 1 14 
PHI STAl\1 2 l t IND< 2 I I 11 z I ) J TM61U"DE I 
P~ILJPOHJ I l 8 
11 
4 i ~~m·~u~ 2' 5 2 ' ' 1 75 2 15 4) I I 8 
24! JAPON 124 47 u 16 ... 2 618 227 62 80 • Tl!WAl\1 25 I 2~ 
' 
I 52 si n 5 
•• 
HO~G K(Nt; 8~ 14 I I~ 
"' 
l jl4 ll 196 
"ACAO 4 I 3 18 ) IJ AIIHOUIE 2 
~~~~~~~£5 28 28 2 f 2 2 11 1C 
AELt- 2~& 7l 24 26 119 14 2014 351 118 ZH 1147 t7 
Al'T.CL.l 314 J09 '-4 33 103 4S 1697 585 ~H ~u ~~:l m CLASSf I 57J 82 4b 59 222 59 3711 93~ )5 tA~A I I AIJT,AQM 1 I 5 5 
TIF>5 CL2 137 I~ l Je 77 ) 48) l4 u 89 291 n CLASSE 2 138 19 J8 7l 3 489 ID 89 2~ EHR,BT 77 1~ l 65 I 191 u 5 123 I AUT ,(l,3 2~ 5 l 9 1 75 u i 15 4] CLASSE l 97 15 3 6@ I~ 1 26& 
1o:J 
ua 66 4 
EKTRA-n 815 216 52 165 309 6) 4466 )54 686 2C45 ]14 ~~;·m~· 19J5 75~ )35 5H i"' 54 83119 m~ ZJH 2303 tm , .. 119 20t 49 109 94 61 4181 )48 528 )01 ~~~=m~~ 8~ ) 55 14 2 269 u 6 m 70 • 802 215 Sl 164 308 63 445') 1051 )54 ZC'ol ]14 
O!VfOS 7 2 83H 219f un I ~TRA-H 1932 J49 335 54~ 2 .... 54 2299 1175 JU 
M(N1E 2739 <;65 3~9 711 557 117 12850 32U Z678 2985 3220 lOZ 
6297ro R~lG.-llot: 24 24 
PAY5-BA5 6 • ALLE~. Ff~ 122 ~~~ 1TALJF 23 
anv.-u~l 22 
l\ICIPVFGE 1 1 
SlJfOE 5 5 FINLAND~ I 1 
f'IAf\~MAPK 3 ) 
<IJJ<;S< 6 8 
AUT!: IC~':. 3 ) 
pnnuGAl 5 5 
E~PAG~E I I Gt!ECF I I 
P'lLOGNE I 1 
.At GfA t!=' I I 
, TUNI5JE l I 
ETATSU~IS 5 5 
!5~AH I I 
CHI~F,F.P I I 
A<Lf 47 u 
A liT .CL .1 8 • CL ASSf 1 55 55 
AUT, AOM 2 2 
TJFOS Cl2 I I 
e5l~m 2 3 ) I 1 AIIT,CL,3 I 1 
CLA'iSF 3 2 2 t~HA-Cf 60 60 
C•+ASSC'C. 180 180 
Tt;,$ GATT 5o 56 
AUT,TJF'5 1 I 
TrT. Tl F•S 57 57 (NTPA-C< 177 177 
~ONOt 237 237 
631\11~ •RANCr 2?~ I& 37 1 ~7 l3 ~7 t 19 52 zc 
J:'~LG.-l!J'( 1119 722 ;>9t 37 b4 52,) 311 IZJ 11 15 PAY$-BAc; 72 46 411<;' 6 ;~s 1 53 59 1&5n ll4 156~ 57 16 
ALLE ... FEO }.!"SOCii 1 ~E4 bSU aoor 1773 350'0 344 1312 Hit& 442 
J•AL IF 311 '6 2&~ 27 109 10 91 8 
P,f1Y.-IJ,..,1 71 1q 1 3< 
' 
D N 7 2 9 3 l 
~ORVfGE 3~ 2'0 11 , 2 3 
SiiETf 1 o4 7c 12 63 I 43 n 3 7 
DANt.,.A.~K 3~9 1A2 ?~1 5~ 32 23 
~IIJSSf 17b5 l4t5 18 l62" 2~~ 23~ 2 ~9 AUP IC~L I I 
PfJUUGAL 13 n I I [C:.PIIt";NE I 1 
o .r·. AlL:.,. 4 4 1 I 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Wert8 - 1000 RE/UC -'-- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Pf'l(IGII1F 7 7 < 2 
COUMANIE I I 
.TU~ISIF '4 3~ 4 2' 15 5 
GHANA 4 4 2 2 
.ZAIRE 1 I I 
l 
FTATSUNIS 'o794 2ZC'~ 12') 7 17°1 25 ,b2 2162 7b3 351 5.H l3 '504 
CA•'ADA 7 2 1 4 4 1 1 
2 
GUATE~AL! 1 1 1 1 
U"~l0MB It:: 1 1 
V"~cZIJELA 2 2 I 
I 
B'ESIL 1 I 
APG"~TINE I I ! 1 
l laM, 6 5 3 3 
cnoH ~UD 15 15 13 13 
JAPCN q ~ 4 1 3 
AUST<Allto 1 1 
NON SPEC 86 et 4 4 
Aflt 74 27 1582 219 333 z· .c.1~ 418 i1t 40 
43 1~ 52 
AUT .CL.! :.8 11 2211 12c7 IBJl 25 5o7 2171 765 351 53:. 
507 
CLASSE 1 ~2 ~A 37G~ I 426 2134 4S t341 25':''-1 1:43 391 57 8 18 
559 
FAMA 1 I I 1 
AUT.AOM 34 3( 4 2 ~ 1., 5 
TJ [P 'S CL2 3? 4 2C ~ d 21 2 16 1 2 CLASS~ 2 os 4 5n 9 42 2 31 t 3 
fUJ:J.FST 12 12 J 
3 
CLASH 3 12 12 3 
3 
'XTRA-CE R 3}.'1 37C:3 14 ~ ...... ?164 !:1-J bol 2634 ld43 393 609 L4 
~65 
U+ASSCC. 2c;:12 5 ZtC~ 15 5:1 S431 37tl 1910 61.:7 '>29 2957 1594 133 
494 
re-s GATT 8267 3793 l4~C 214~ 4'5 h5) zec 1 1C43 393 1591 18 562 
AUT.TIERS 16 I 1u 0 3 
1 2 
Tf'T.TI~PS 8283 3793 I4>G 2154 46 36) Ztl3 l2"t3 393 594 19 !:64 
DIVfcOS B6 86 4 4 
!~'TRA-Ct zo7 90 ~t-.05 155C 1 9411 3 74 lSo.l.., 6Cbb 929 2<; 57 157<1 12E 
,93 
MON~'~t 36194 t:"3f?l) 17~17 111)8'; 424 217) e1 2. • 1"17£ 33 54 213o 152 1058 
63019~ FPA~CE 1"2 3 t I? Bl ~9 ~ 4 
3 27 
BElG,-LUX 2 8~ 177 ?7 ~5 44 lC'i' 00 5 3 
8 
PAY~-B6~ 2 28 45 ., se. 88 ;, 21 14 7 
8 
ALLE~.FFO 91t '>le ?5 6' 3J6 177 B 7 21 
56 
I TAll F 7 7 24 I 2~ 
POY.-Ur-.1 l5 15 5 6 9 11 3 I 4 
~!JEDE 943 514 2C b 3 3 
OANEMARK J 3 1 1 
SUI SS~ 80 10 13 24 21 
3 
J(.AFR.Stlf) 1 1 2 2 
ETATSUNI S 56 15 5 14 22 15 2 1 4 
8 
LIBhN 7 4 3 2•: 
2 18 
A<'Lr IQ 61 ogg 34 
" 
19 42 27 4 4 7 
At!T.CL.l 57 15 5 14 u 17 2 I 4 lC 
fLASSE 1 1118 1Cl4 5 4f c 42 59 25 1 8 4 17 
TIHS CL2 7 4 3 zr 2 18 
CLAS<E 2 7 4 3 2•) 2 18 
F XTf A-C• 112~ 1 c 1'• , 52 12 42 19 29 1 10 22 17 (t:+AS5CC. 153• 74·' 77 of 104 >19 354 20 3 26 30 3t 99 
TPS GATT 1118 1r 14 5 4f 9 42 5'i 25 1 8 " 
17 
AUT.TJEOS 7 4 3 2J 2 18 
TOT.TIERS 112 5 1014 5 52 12 •2 75 29 I 10 22 17 
INTRA-CE 153~ 74° 77 9i \(4 519 354 2J 3 26 3(. 3t 99 
MONOE 26bl 1754 r2 14F 116 >&I 4Tl 232 27 4C 58 116 
6302JO FPA~CE 14'+8) 2617 « 1373 10435 25t9 <9f 11 2:4 2C56 
Bt:U;.-LUX 24945 131t'i 2543 4226 ?•TJ7 5(:;"56 3343 32'> 395 1Cl9 
PAY'S-AA~ )99 2 2 10733 7C~c 18769 33b't 53tH 2079 b51 IS16 539 
AllEM,ffO 92274 11951 14td4 2516t· 4C·4B 13747 2696 15 50 2b5Ci H49 
ITALIE 27 5"' 2252 211 H 26S 392 3 )t 25 7 54 
cnv.-u~I 118 ?-4 3351 350.. t75 74t! b7ro ?t3G 1265 71 27> 32 t ltse 
I SLANDE 5~ 53 3-1-
39 
!CLHWE I' 15 1 3 3 
~OFVEGE 65 11 12 42 32 1 3 28 
SIJEfJt liU te~ C:R 18r' 62 o13 22S 49 2 21 11 
146 
FINLANDE 3 08 I 11> IC2 63 10 53 
DANtMARK 13 73 7& 2~1 IH llO 7·Ja 2C 1 23 2? lb 12 12I 
S\II SSE 11sryc 2746 3~ 61 2241 b4L9 1754 47 3 lJ 11 
99 1158 
AUT> IC~< 42"'1 el 46 IIC0 2962 649 0 \C 1C7 524 
pnf'Tl.'GAt 3 27 .C:41 36 )o 25 11 
ESPAGNE 18~ If! 17 10 n 40 3 10 
GT~CALTAP 21 21 z 2 
~At-TE . 
' YOUGf1SlAV 2") ce 45 15~ lcl'?, .){:.j 6 24 338 
G"ECE 337 .3 32 75 I 
7~ 
TIJFCUI E 2':- r~ ' 
3 
O.R. S. S. G 5' ?9':1 543 21 ":9 se 4b I 
P.r.AlLF~ t-:"!24 224 lo4 314 ~322 ? 1'' lb 17 17 258 
Pf'LCGN~ 5491 ~4 :<C 3r i:'C: 2.; 2304 4F:2: 3 3( 2 185 2t2 TCH=cn ~L. 43 58 I" 32 422.2. 94 153 1 2 135 15 
t-1,-,NGPIF 2 519 ~t ne 1164 10?1 47:. b 59 2 53 !55 
P0lJ"lANIF 5115 1?1 f-1': 551 jb48 6t2 IC 167 33 452 
f\IJLGAF yr.: 1 ')g 414 295 u 37 45 
,MA'OC 37 37 12 12 
.ALGE~lf A t I 1 
,TU~ISIF 647 u o4 547 cs 5 25 65 
LI~Yf 12 12 2 2 
FCYPTr 37~6 522 lfL-4 244 b4 I "12 527 73 154 66 12 222 
SQlii)A~l t 
~ 
to 
• <;EtJEG.6L 3 
,CF~TRAF, 1 I 
ETblr:'Pl~ 9 
R.Afc.c:uo 1 ~J ') 11 d'1 15 1 18 
FTATSU~IS ~1440 7 2 zc 4t-~ 55 f. 3202 _.l.<-,<.;i<:;b Sb6 ·1 )'-J99 1C3 132 1177 f>02 
CA~ A OA 1103 50o 33 5c2 2H lib 1C 96 
MFXIQUE 1('4 1°4 27 27 
!IIIDi' S ccc z.~, ,- 2 2 
~Pf~Il 4 4 
UOUGUAY 19 19 2 2 
APGf NT H1f A' i (Jl 14 14 
LIE AN 1137 n· 27 ~ 53 S9 Ill. 69 31 l 13 
S VP I E 152 152 <5 25 
Jm<sM;It 1' IC 2 2 
,ACAb.St:-'"11J 16 lt , 3 
I'&Kl~T~~ 2 5' !57 19 74 AJ 44 3 13 
I~ct 1269 1146 c? ?5 14 Z27 204 15 5 3 
RTF•A~IF 6" 6E 4 4 
INOCNE<IF ., " 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1 000 Kg - Quantitlls Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I TDC I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH·I I BELG .. I NEDER· I DEUTSCH· I EG · CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
MALAYSIA 8 8 2 2 
S!~GAPCUR 7 7 
PHIUPP!N "l 3 1 1 
CH!NE,P,P 9 4 5 8 1 1 
COR 0 E SliD Q 9 14 14 
HP0N 6335 5256 64 81 487 447 2494 2081 20 39 250 104 
TAl\., AN 2 84 281 3 93 91 2 
HDNG KrNG 132 35 97 34 14 20 
AIISTPAL!E 868 7 861 275 3 212 
N.ZELAWE 125 1 124 48 1 47 
DIVERS NO 11 11 
NON SPEC 62 79 3 5 5 
AEL[ 32496 6•41 961 1092 4273 19729 6579 1622 14S 325 558 312 5 
AIIT .CL.! t2976 1 ?222 545 651 4000 44558 13528 4269 126 142 1472 7519 
CLASSE 1 95472 l96H 1 5•)6 1743 8273 64287 20107 6091 275 467 2030 11244 
E AMA 4 3 1 
AUT.Ar" h9'J 2? 84 584 108 6 2~ 71 
TlF' S Cl2 7291 Ztel 2 368 34 7 256 1639 1155 439 246 17 55 338 
CLASSE 2 79 85 2706 2 368 34 7 340 l224 1263 445 246 17 80 1m EIIR.t5T 25189 31-4 974 1399 9717 12735 2263 30 107 247 691 
AIJT.CL.3 Q 4 5 8 1 7 
flASSE "l 25198 364 974 l"l99 9721 12740 2271 3(1 107 24 7 692 1195 
EXTPA-CE t2865o 2273"l 4848 3489 18334 79251 23641 6566 628 791 2802 12854 
CF+ASS!:C. 175422 38130 24 568 27782 24726 60216 27367 8432 2724 3197 z5n 1C417 
TPS GATT 115641 21'18 2 4Cl0 2R9e 16108 71243 22209 6311 528 709 2434 12167 
AUT.TifP~ ll9t, ~ 1326 83ti 591 2137 7071 1246 189 lOG 82 342 533 
TflT.Ttros 127M4 2 270ti 4848 3489 18245 78314 23455 6560 tZti 791 2776 12700 
rTVf:f::S 93 90 3 5 5 
JNTPA-Cf 174371 381C5 24568 27782 £4637 59279 27181 8426 2724 3197 2571 1C263 
MONI'F 303119 60838 29 5J6 31271 42971 138533 50827 14992 3357 3988 5373 23117 
64(11~" F 0 At.JCF 617S 1747 889 340"l 140 21267 5872 2541 12386 
468 
Pf'LG.-LUX 0 19 23 l31 560 5 1446 77 443 699 27 
PAY<;-B~~ 1262 36 4q,'_) 727 9 3322 102 1127 2C.t: 5 28 
4llf:=M.FEI) 04~ ?23 140 244 36 2407 1064 330 905 108 
!TAll F 172 53 44(8 149 3 1549 9803 49163 10849 4C41 3795 304711 
POY, -UN I 158 58 15 13 67 5 299 94 50 28 116 11 
NnRVFGE 9(' 5 37 2 44 2 261 34 68 6 143 10 
SUE~E 116 28 13 3 70 2 327 lOO 40 11 163 13 
FJNLANCE 84 84 137 3 134 
~ANc~ARK 4 3 1 15 3 10 2 
~UISSE 37 2 1 82 2 317 12 1 3 293 8 
AUTPJCHl 338 1( 3 19 302 4 156 7 60 6 50 1443 8 
PrJRTUG.Al 6 6 7 7 
FSPAG>!F 325 4' 23 31 231 1164 151 75 78 860 
MAL TF 1 1 
VOUGf1SLAV 619 25 2 592 502 23 1 478 
GPfCF 44 44 91 9l 
TUI'OUJE 2 2 
R,O.Allc~ 1?-": lf9 21 258 215 43 
PnLGGNF ~I? 287 27 298 538 308 26 204 
TCHECOSL. 14 39 676 2t9 Se 359 59 1561 664 289 50 482 76 
HONGR!E b3 I' 52 3 52 15 30 1 
Rf"ltl~1A~J l t- 1 e 1 147 30 4 120 a• 21 10 
BlllGAP I£ l 11 9': ?1 82 66 If 
.MAi<n( 127 127 240 248 
,ALC.EP If Q 7 2 20 14 6 
.C.lVf!PF 1 'l ~~ 34 34 
.CM"'ERCUN 4 1 12 1 5 
~TATSUNI S e i 2 4 l 60 6 5 3 37 9 
CANADA 3 I 1 1 7 4 3 
PPE<:!L l 1 
APGF~;TU'Jf ? 2 24 21t 
CHYP~E H 8 6 6 
I <:;RAf:l l 1 3 3 
PAKJSTM: 16 16 14 14 
! N~C 2 2 5 5 
!NOLNE<JE I A 5 b 5 42 16 16 lC 
~1\LO."fSlA tn 6 1 i 1 11 4 1 3 3 
SINGAPCIIR 4 4 7 7 
CI-H~!F,P.P t0n 2t zc 22 16 7 143 39 49 22 28 5 
coc ~E ~Wl ~r'l·) 15C 11 25 95 19 376 170 11 2J 135 ~l JAPCN lh03 17C 32 87 U54 60 4210 453 68 230 3362 
TAH.1 A"' 2496 Z30 114 281 1790 75 4119 427 208 413 3007 
64 
HONG <GNG 2388 68? 70 ltr 1374 151 3572 596 llC 193 2524 149 
MAC An 46 28 18 76 64 12 
n1v~J:"S NIJ b c 9 9 
A Ell 799 103 
''" 
38 574 16 2793 300 165 101 2175 52 
A liT .CL.! 26 Ab 237 57 121 2210 b1 6174 640 148 313 4967 106 
CLA SSF 1 o4B s 340 12., !59 2764 77 8967 940 313 414 7142 
158 
EAMA 14 13 I 46 41 5 
AUT.MH-1 I 36 134 2 268 262 6 
:y fl( s fL2 szo 1 1103 19 5 435 3312 246 8256 1286 329 654 5740 247 
CLASSc 2 5441 125" 195 435 3315 246 8570 1589 ?29 654 5751 
247 
FIIR.lST 21136 1317 44f 56 664 . 59 2611 1357 42~ 50 703 76 
llllT.CL.3 1.1'~ 26 2<.; 22 16 7 143 39 49 22 28 5 
(!AS SE 3 26 3f: 1343 4f:'J 78 680 66 2754 1396 474 72 731 81 
f-XTRA-CE 11'3 62 2933 7b'-j 672 6779 389 20291 3925 1116 1140 13624 486 
rc+.~SSCC. 263 5~ ~ ~37 3 A7r~ 2913 14540 190 78012 12395 11370 7684 45932 631 
TQ$ GATT B46A 2373 552 3t.3 4923 307 1523U 2860 77( 705 10478 417 
AUT, T 1 H ~ 29·'0 4C3 237 ~cq 1809 82 4654 762 34t: 43? 3C42 69 
T•lT. T! F' S 113 f8 27BG 789 "12 6732 389 198M4 3622 lllo 1140 13520 
486 
OIVEPc:; 6 6 9 9 
INTRA-Cc 2b 1" 4t:9( 0870 241~ l44S3 190 77605 12092 11370 7684 45828 631 
M':'N~~· ~ H724 u2q ot6"9 358? 21272 579 97905 16~26 12486 8824 59452 1117 
6402C 5 F PM: er: 1oHg ?- 33~ 1574 5IJ9 377 64146 21086 
8809 ~1836 2415 
PF:LG. -LUX 18 71 16? 1033 666 7 14554 1336 7927 52 53 38 
PAYS-8AC) 2416 57 1322 1015 22 15144 287 BC74 6702 81 
ALLr::M.~rf) 3667 (('5 723 2230 lJG 29926 5169 7269 17105 383 
!TAl !E 47404 ~91:10 1 t:;:-,(_ 4516 342j9 309585 43774 28150 28243 2 C9418 
orv.-UNl 6:""\5 93 53 !54 225 8) 4331 733 326 1075 1624 573 
1 SLA~•Df 1 1 
!PLAN\"' I: l 
' 
33 33 
NrlP.VFGF 7 5 2 79 54 2 23 
C:.tlf- nE 917 33 12 176 696 37 25 145 53 681 2835 11 
Fit\LANDE 160 1 49 109 1 566 10 2 162 405 7 
f'\hNf-folAPK , ~q 132 197 1211 1 468 740 
2 
sui ss~ o39 169 67 75 317 11 9361 2786 1C88 681 4645 161 
AlJTI:'JCt-iE 1277 36 jC 26f 939 6 776) 213 117 853 65 35 42 
PrlPTUGAl 47 I 4 "42 227 1 8 21 
197 
rc;PAGNf 638? 864 ~G4 b29 4185 3 27600 3938 1826 3485 18335 16 
r.,AL Tj:: 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mongon - 1 000 Kg - Quontit6s We,. - 1000 RE/UC .:... Velooua 
SchiUuel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG. -~ NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
Yf'Uf.OSLAV 2417 9 I ~2 2312 3 111103 57 2 373 1U57 1~ 
G0 EC F 575 61 1 Ill 40•1 2 4361 870 10 822 2621 38 
TltP.CUI F 6 4 2 30 20 2 7 
u.R. s. s. 4 3 1 28 2 22 4 
<.O.ALLF~ l0n 7 91 2 267 25 237 5 
~OlOGNE 883 227 73 215 ~66 3C:o5 924 21>9 628 1244 
TfHtCOSL. ptn 114 96 !55 8~9 56 38il 370 3Ct 51 s 243( 2'r 
Hf'~GO!f 192 238 204 114 636 3619 630 546 358 2084 1 
O~!IMAN!f 3467 fH 3al"' 225 2196 7807 1566 752 528 4961 PIILGAPIE 92 3 3 86 234 15 7 2% 
• MAP \1( 146 114 14 I 17 975 846 53 3 
.ALGERIE 7 5 2 36 I 20 l7 
.TUNIS If ~ 4 1 
ft;YPTE I I 3 3 
.~All I 1 
.~JIGER. 3 3 
• TCHAf' I I 
• ~E'IEGAL lr"!f n 4 
' 
2 H9 348 12 13 6 
.Sf'MALIA 3 3 2 2 
FUTSLI~IS 50 14 3 ,A I~ 22 323 128 18 8 77 9~ CANADA 12 H 6 3 9 14 
MEXIQIIE 3 3 1? .. 11 GUATF~ALA 4~ SALVAOCP 15 IS 47 
COLII•B lE 2 i VENI'ZI.IFLA 2 
RRESIL 187 7 3 39 136 2 912 42 18 189 654 9 
AOGHIT !NE I 1 9 3 6 
CHYPRF 2 2 8 8 
LIB A~ 16 7 9 87 n 54 $YR I E 4 4 18 lT 1 
I RAN 1 1 
' 1 AFGHAI\JIST 4 1 
ISRAEL 10 I ol 9~ PAKISTAN 3~ I 32 2 m t 31 I NOt M 9 16 23 12 )! 1 
"" 
67 
CEYLAN 4 4 6 6 
~lLAYSIA 7 7 35 35 
q~GAPC!IR 21> 26 162 28} 161 CHINE,R.P 568 20h 1•:>0 135 121t 3 151t7 622 313 3H 9 c~~n 5tJn 29 29 78 
JAPON 1?. ~ q 66 25 3 :f uu:aN 5h 1 I 21 32 1 154 3 2 ~y i H'lNG KCNG 7d 1 1 7 b .. 5 243 2 3 199 
orvtr ~ r;o 4 , 22 2l 
AEL[ 3A ?I 336 163 807 24B 97 26t95 39H 1592 3782 H~99 189 
AUT .CL.! 961'> 959 5n9 lr82 7027 3.l 44838 5089 1863 4862 3284& ~76 CLAS~E 1 13431 179<; 672 1BR9 9 .. 45 130 71533 9022 3455 S644 4944 7 65 
EAMA 1~'1 97 4 3 5 3H6 35! ~~ 13 I AUT.AOM 153 114 14 1 22 2 1018 851 3 93 18 
TIFRS CL2 525 lR 6 92 387 22 2080 84 28 373 1~43 58 
CLASSE 2 7d7 229 24 96 .. o9 29 3<,90 1281l 93 38~ 1636 14 
EIJR.~ST 704A 1255 847 714 4175 57 11841 3530 2119 2056 10931 2C5 
AUT.CLo3 568 206 !f•O 13~ 124 3 1547 b22 287 313 !U 9 
CLASS~ ~ 7616 1461 947 049 4299 60 2038d 4152 m! 2369 mu 214 nTRA-CE 21814 29~5 lt43 2634 14153 219 95411 H462 11402 1263 
C!'+ASSCL. 66600 f102 9G'>3 9471 41451 517 439150 52660 64"6 62922 255924 2988 
TPS t;ATT 199 37 2251 1225 2437 12821 203 83553 11035 4796 9l73 56714 1175 
•uT.TIERS 2n54 zm 399 282 910 5 s~m 1333 ~m 791 2841 uU TOT. T! fO S 2"991 1624 2719 13731 208 12368 10564 59615 
orv~c ~ 4 4 22 22 
INTO A-CE 65757 ~826 qC;j4 9.l62 41029 506 433355 50566 64579 e2C84 2~3209 2917 MnNDf 87595 8815 10677 12196 55182 725 528780 65050 70533 73486 315539 4110 
640270 FPA,t-;CF 4475 l4.lb 528 2164 355 14636 5073 1832 6694 1037 
BELG.-LUX 1147 271 463 4lC 3 2961 795 1205 950 ll 
P•YS-BlS 499 I 351 146 I 1796 7 1262 52lo I 
All'~. FE~ 146~ 758 3"> 362 4() 7194 3in 1132 1956 233 
I TALl E 2641 1146 459 9~ 946 8868 3450 lit 55 267 3696 
ROY.-UNJ 86 b 11 27 36 6 504 46 63 84 292 19 
NORVEGE 5 I I 3 63 5 5 lg 45 3 SUFDE 
"' 
I 1 4 B 59 5 8 31 5 
OANF~ARK 3 3 9 5 2 2 
SUIS•E H 4 2 5 I 96 28 3 25 35 ~ AUB ICHE 6 1 14 121 26 1 3 86 
FSPAGNF 610 211 4 .. 8~ 269 1688 391 108 174 1('15 
vnuGOSLAV 9H I 1 1 92 3 578 13 5 8 534 18 
GOECE n 12 1 35 23 2 5 5 
T\JRQIII E 2 1 I 6 1 3 2 
P.C.ALLr-• 131 17 70 44 ll8 36 103 79 
POLOGNE . 69 50 19 70 5Z 18 
TCHECOSLo 14d2 193 6fC 197 76 421 1796 209 Tt4 238 '13 492 
~ONC.OIF 4' 2 3 35 147 10 3 134 
POUMAN If 2 27 92 24 Ill 211 69 2~ 97 
~tllGUIE 1 1 
.MAR~C ll4 7C 44 206 lOT 99 
.TUNIS lE I 1 
oNIGER 1 I 
• ~~t-IE GAt 21b 216 351 351 
.C.IVOIOE 5 5 15 15 
ETAT SUN IS l6 4 3 9 9 11 14~ ll 14 l2 42 52 
CANAOA 3 2 1 6 I 5 
COUlMBIE 2 2 
PFRntJ 3 d ROFSIL 3 3 17 
!IO.UGUAY 1 I 4 4 
ARGENTINE I I 5 5 lOA~ u 11 2 19 l7 2 AFGHA~~IST 2 1 1 
PAKISTAN I '54 ?C 2 8 52 1C43 216 1 &26 
INDF 5 a~ 21 40 459 66 2 560 23 52 410 71 4 CFYLAN I "'Q 5e 51 86 41 45 
P.JOt:" 1\JE q E 2'9 109 8 2 15·1 3(9 114 23 5 167 ~AUYSIA A 01 631 74 41 40 10 975 663 134 70 94 
"' TJ~OP P. 4 4 10 10 SI~GAPCliR 3?-9 325 3 11 516 m 3 11 CHl"JE, ~. P 29~ 93 63 32 64 46 H7 85 36 91 68 (flPt:[ ~•o 9 ~ 10 10 CnRj:.C: SU!"J 57? 5('1 5 6 2' 40 797 6 .. 6 17 6 59 69 JAPilN Ill•' 115 64 ll8 767 46 41CO 437 226 ,~! 2856 ~s~ TI\.JWAN 7076 ltl' 454 1152 3869 578 8785 1826 591 4359 
Hr1f G Kr''G 3~54 246 llt 311 308'> 9l 7184 489 226 508 5~07 15t MACAO 3A 12 19 4 3 68 17 H 9 5 
AI!STRAII' 1 1 OIV~Pc; P.. 1n I 1 5 ~ 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit's Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-~ I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE I BELG .. I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AHE 141 18 13 31 66 7 o52 11C 8( 130! 491 39 
AUT,(L.! 1a12 343 1!l 217 1138 61 65~7 878 358 631 44o4 236 
CLA~S< 1 281? ?l:l 1?6 254 1204 68 7409 9P8 438 763 4S45 275 
EAMA 221 221 367 367 
AUT.A['~ 114 7r 44 201 108 99 
T!F'S CL 2 153 22 374! 719 1977 8163 772 20385 4565 1C·82 2313 ll4H 949 
CLAS~< ? 15657 4~132 719 1G77 82C7 7<2 2C'-5Y 5( 4( 1C&2 2313 11575 949 
FtrP.~·51 lq49 354 11< 236 222 421 2443 3116 913 317 325 492 
AUT.(l.3 317 IU 63 32 64 46 4?7 147 85 36 91 68 
CLAS~t ~ 2 2 5~ 456 77<, 268 286 467 2o7v 543 998 353 416 5H 
fXTL'.A-Cf 1992A 4~49 1624 249" 9697 1257 31238 6571 2518 3429 l693t 1164 
Cf+ASSCC. I~ 575 2479 2 542 1444 3711 399 3t.C 7.J 8(·24 9527 5265 llq< 1282 
TOS GATT 11409 2791 1033 127C 56~2 6H 21022 4035 1731 2C05 12242 1C09 
AUT.T!fRS 8167 1755 590 1228 3qo 624 9601 2C37 782 1419 45P8 775 
TOT.T!HS 195H 4546 16?3 2498 9652 12>7 30623 tl72 2513 3424 1t83C 1784 
D!Vf RS 1 I 5 5 
INT'A-CE 102 25 217l- ? ~41 1443 3666 399 35455 752~ 9522 5260 llHt 1282 
MCNijf 31152 7"126 4165 3942 13363 1656 66o9o 141J 1 12C40 8689 2o~02 3066 
6403°~ fOANCF 38 22 13 3 162 102 55 5 
BEU .. -LUX 64 I o3 4; 1 43 1 
PAYS-BAS lib 7~ 15 25 2bl 202 3S 41 
ALL [M, FEO 133 110 n 2 1 460 354 106 2 4 (TAL!f 440 262 16 162 1778 967 5e 1 752 
ROY.-IJ~l 2 1 I 1J 5 5 
'lf·f< VE G f 1 1 
SUf~t 1)P 1t 3 86 3 414 6~ 12 I 324 14 
F !NlANCf 10 > 7 34 9 25 
IJMiE'fo"A~K 9 I ~ 1 I 21 3 9 6' 3 
~U!SSE 1 1 ; 4 1 
A Ill" !Ct'F ?I 19 2 105 99 5 1 
pnnuGAL 1 1 
E~PAGNE 5 1 4 3·) 5 2 23 
JAPfJN 1 1 
TAWA~ 17 11 33 33 
Hr N.; •cNG 4 1 2 1 13 2 7 4 
Afl< 141 38 
' 
6 90 4 557 175 13 10 341 18 
AtiT,CL.l 15 4 11 65 15 2 48 
CLASSE 1 I 56 42 3 t 101 4 622 190 15 LJ 389 IB 
TlfkS Cl2 21 1 19 1 40 2 40 4 
CLASSF 2 21 1 19 1 46 2 40 4 
fXTOA-CE 177 4~ 3 6 120 5 668 192 15 11 429 22 
CF+ASSCC. 791 44c;: 73 65 20:' 4 2732 1524 304 46 e49 9 
T•S GATT 160 43 3 6 103 5 B5 192 15 10 396 22 
AUT. TJ EF< 17 11 33 33 
TrT.T!FRS 177 43 3 t 12J 5 668 192 15 10 4<!9 22 
l~TRA-U 791 449 13 65 200 4 2732 1524 304 46 849 9 
,.-ONOE 968 492 76 71 320 9 3400 11lt ~ 19 56 1278 31 
6404~1 0 Fi<ANCE 57 12 24 3 18 zoo 83 64 14 45 
H·LG.-LUX 24 ~ 21 45 10 34 1 
PAYS-E A5 16 9 7 10J 35 65 
All fM.ffO 12 2 5 4 I 52 12 26 10 4 (TALIE 57 47 4 4 2 217 loo 21 12 16 
PrY.-UN! 4 4 14 I 13 
~UEDE 3 3 lJ 10 
PnRTUGAL 3 3 
F5PAGNF 773 76., 10 1 2 1325 1295 24 1 4 1 
voucrSLhV 1 1 7 2 
TURQUIE 1 I 
~.L,.Allf.'-' 1 I 
• •AOAGA<C [;' 12 23 23 
PATSIJ~I5 2 I I 
A•GHANIST 1 I 3 3 
I~f:A.t:l 1 1 
1 "10c 1 1 ('I-IH1f:,~ .P 13Jc; Y2t 5~ 5F 246 4J 19Cl 1375 95 79 367 ~5 
( '1PI=t-- sun 5 1 4 15 2 13 
JAPr>N 217 5< 4 33 129 1 IC&J 262 1M 171 t23 ~ 
TA! I-AN 27 7 20 46 2& 18 
H''NG KrNG lf·0 !52 I 7 403 37C 4 2~ 5 
Arl~ 7 7 21 1 26 
AI IT .CL.! 996 fl5 14 '4 132 1 241U 1559 ~3 172 629 1 
cussr 1 1)0?. "15 14 34 139 I 2437 150( 43 112 t 55 1 
~ A~A 12 12 23 z:; 
T I E'<S CL2 1<;3 154 ~ >J 40~ 375 32 57 5 
CLAS~< 2 205 16t 8 31 492 3~0 32 57 5 
t=Ut.E5T 1 1 
AIIT.CL.3 1329 926 .,., 5E ?4(l 4:1 l9bl 1370 95 H 367 65 
CL AS~ F 3 1329 G2t · 5Y 5~ 246 4C 19t2 1376 95 79 367 H FXTRA-U 25l7 19r7 73 10(- 410 41 4911 3334 138 2b 3 !07S 
CE+ASSOC. 17R t4 3( 53 12 19 b44 214 165 12( 9t 49 
HS GATT 1168 ')68 14 3~ 15J 1 2&56 !931 43 176 694 12 
~IJT.TJFr~ 1357 0 27 59 65 266 40 2031 1379 95 107 385 ~5 
TnT,T!tPS 2 525 1895 73 !OC 41b "41 4687 33!l 138 283 1('79 77 
H.tTRA-CF !M· 52 3' 5~ 12 19 62C 190 1t5 12C 9t 49 
MQN["f 2703 1950 1!~3 153 428 60 55 31 3524 30? 403 1175 126 
64051 a t:~A"-:CF A c 46 46 
BfLr..-lttX 3~t 332 34 2525 242 7 9ti 
Pt\Y$-F<A5 e 6 2 I~ t 4 
All<~.F~D I 1 7 1 I 5 
JTALIE 4 4 20 3 3 14 
<tiiS<• 2 2 9 9 
htJT>!C~E ? , 21 115 115 
P~"~F TUGAL 2 2 29 29 
F<PAGNE Q 9 160 2 l5b 
tt.F. S. -::. l l 1 1 
TCHFCO~L. 30 30 148 148 
t-qf-1\.Rl( 7 2 1< 12 
.TU~ISJC 5 ~ 22 2<: 
fTATSUt-J-; c 9 4f 48 
UNAQA ,, 30 177 177 
JAP~r.l ? 2 • 8 
r.~v £1) 2 2> 153 29 124 
AUT.CL.1 5' 11 39 393 2 166 225 
ClhSSf I 75 2 34 39 540 3! 290 225 
AUT .Al1~ ~ 5 22 22 
fLASSt: 2 ., 5 22 22 
I:IIF. f ST ~' 2 1 3·) 161 12 1 148 
CLA>~F 3 33 2 1 30 1o1 1< 1 148 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I 
NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
t::Xli:'A-Cf.: 113 2 2 '5 3'> 69 729 12 31 22 291 373 
C':+ASSCC. 390 t 337 46 1 2b 3·:"1 3 1 2453 162 5 
TPS GATT 1 "; 2 34 69 6'>4 31 290 313 4UT.TIEPS ? 1 n 12 1 
TnT.TJERS l'JR 2 2 35 69 101 12 31 2~ I 313 
INTRA-Cf 385 6 332 46 1 2tG6 3 1 2431 16 2 5 
~ONDE 498 2 6 337 81 70 3337 15 38 245 3 453 378 
6405<10 FRANCE 1155 267 52 705 11 2151 458 107 1561 25 
BEl G. -lUX 1804 422 66~ 707 15 3lB 601 879 1<>58 35 
PAYS-BAS 2 564 157 b23 1571 13 5o3<; 161 2259 3207 12 
All~~.FE('I 2719 707 581 1201 2 30 8828 2326 3r4B 2915 539 
ITA LIE 59 6'1 f24 244 127 4774 1<346 1459 4t6~ 26 l 10165 PCY.-U~I 41 b 2 23 1,~ 134 24 53 52 2 
!PLANDf l l 13 13 
NORVEGE l 1 
SI!~ OF 57 26 31 1()9 58 51 
F!NlANCF I l 2 2 
0.6NEMARK 241 12~ 113 355 l 152 202 
SUI SS< 186 6' l 114 8 642 113 2 475 52 
AIJTR I Cl-"~= 4"9 487 2 1924 l tnt 2 
PrRTUGAL 1·15 13 92 1~0 55 7 126 2 
fSPAGNf 19 91 1172 3 '5 622 1~9 4975 1970 15 6 2815 16'1 
MJG~RRE 4 4 62 82 
vrur.nSLAV 23 23 3<;7 397 
GPF(f 16 16 42 
" 
36 
U.R.S.~. 1 1 
TCHECnSL, 3>; 38 Ill 111 
~nt•GP IF 127 122 5 368 35C 18 
ROUt-: AN! f 2 2 7 6 l 
,TLJ~!SIF 1 1 
E TAT Sll~ IS 3> 2 37 171 1 16 154 
CANADA h5 t5 334 334 
.GUADflGU 4 4 
COlQMRIE 6 
" 
36 3€ 
IJQUGUA ¥ 12"1 14 7 102 765 92 36 2 633 
AOGENT !NE 2 2 t 6 
I SR A F L 1 1 5 5 
!~DE 3 2 I 
1~08NFSIE 1'5 15 24 24 
JAPGN 21 3 2 16 117 15 8 94 
TA!~AN 373 1 2 36<; 1 332 l 328 3 
HON[, Kf'NG 184 l 14 169 680 11 1 2 79 5€7 
At' LE 1119 82 2 178 647 13 3355 192 Il 266 2b28 58 
A\JT,Cl.! 2161 ll79 3 8 680 291 6133 2074 15 16 3371 657 
CLASSE 1 3280 1261 5 !tit 1527 301 948& 2266 26 282 6199 715 
AUT, AOM 5 4 1 
TIE< S CL2 704 15 14 17 487 111 1853 103 71 29 1048 596 
CLASSE 2 7~4 15 14 17 487 171 18 58 107 77 30 IC48 596 
EIJR,EST 167 2 122 43 487 
' " 
352 129 
ClASSF 3 167 2 122 43 487 6 352 129 
FXTR A-Cf 4151 1276 19 205 2136 515 11833 2373 103 318 7599 1440 
Cf+ASSCC, 14127 211C· 1935 2(•40 7773 269 32184 4557 6226 4163 16627 611 
HS GATT 362~ 1276 12 203 1628 509 11034 2363 65 316 6671 1419 
AtJT. TIE~S 5)7 7 ? 492 6 7'52 38 I 692 21 
TOT. TIERS 4135 1276 19 205 212i~ 515 11786 Zj63 103 311 7563 144C 
!NTPA-CF 14111 2110 1935 2040 1757 269 32137 4547 6226 4162 16591 611 
MONDE 182 62 ~386 1954 2245 9893 7tl4 43970 6920 6329 4480 2419C 2051 
640600 FRANCE 3 I 1 1 
R'lG.-lUX 1 I 2 2 
PAYS-BA' 3 3 12 12 
ALLEM,FED 4 1 1 2 13 4 5 2 2 
1TAUF 5 5 
Rnv.-u~r 11 4 3 3 1 
Nt.RVEGF 1 1 
SUFDE "l 2 1 26 16 9 1 
< !NLANOF 2 I 1 
DANFMAPK I l 5 1 4 
SUI SS~ 12 6 2 4 
AlJTP !CH<' 1 1 9 9 
R.(' .. AllE-fvl 1 1 Tf':H~COSL. 10 4 3 2 l 15 5 4 3 3 
FTATSU~!S 4 
" CANADA 2 1 1 19 7 1 2 9 PAK!<TAN 1 1 
r ~~of 1 1 8 1 2 4 1 JAPON 7 2 3 2 
AFLC: 5 2 3 64 10 1 19 27 7 
AUT. CL,! ? I 1 32 7 2 4 13 6 CLASSf 1 7 1 2 4 96 17 3 23 4C 13 T IF< S Cl2 1 1 9 I 3 4 1 
CLASS£ 2 1 I q I 3 4 1 FUR. EST 1·') 4 3 2 1 16 5 5 3 3 
CLASSE 3 10 4 3 2 1 16 5 5 3 3 
F XTR A-n 18 5 3 4 6 121 22 9 29 47 14 
U•ASSCC, R 1 4 1 2 35 9 18 4 I 3 TPS GATT 18 s 3 4 6 12J 22 8 29 47 14 AIIT,TIF~S 1 l TOT, TI fRS 1" 5 3 4 t 121 22 ~ 29 47 14 !NTPA-GE R 1 4 ~ 2 35 9 18 4 1 3 MC'NDE 2h I· 7 1- 2 156 31 27 33 4ij 17 
649700 RFLG.-lUX I l 
PAVS-BA~ I I ALLI'M,FFD 25 25 
ITA liE 39 39 POY,-UNI 15 15 
NORVEGE 1 1 SUEDE 2 2 
sur s SE 1 I 
PnLnGNE I 1 
• MAR DC 1 l 
.TUNIS lE 1 l ETATSU~! S 2 2 C~lf\J~, Q.P 1 1 
AFU 19 19 
AliT.CL.l 2 2 ClASSE l 21 21 
AIJT • .O.OM 2 2 ClASSE ? 2 2 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I I TDC BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
£ !lP. F S l I I 
AIIT,CL.3 I I (l.A S'f 3 2 2 
->=XH A-Cf 25 25 
( 0 +A5,((, 68 68 
T0 S GATT 22 22 
AIIT,TIFFS I 1 
T.-lT.Tif~c; 23 23 
PITPA-CE 66 66 
...,n..:':'E <;I 91 
&501!1) Ft:.A"JC~ zc I 20 602 9 
" 
587 z 
~~=LG.-LUX 14 2 4 p 282 33 97 152 
PhYS-HAS 4 2 2 
All~"="t.1.FFn 2 I 1 30 I 2 20 7 
FAL IF 11 I 1 9 219 17 3 20 179 
Pnv.-u~ I 17 1 2 8 6 
FJNLAN8F 1 1 
~UI~S~ 4 4 11 76 1 
A~IT!:. ICt-t. I 1 10 10 
Y~I!K·O"-LAV 
" " 
94 92 z 
POlflGNf 2 I I 20 15 5 
TCHrCCSL. ?7 2 ]!:'· 5 444 2 2 31 332 17 
Cr_:'tJ,V.AI\i J F 4 4 16 16 
JA 0 nN 1 I 7 7 
AEL~ 5 5 104 I 2 8 92 1 
AIIT,(L,l c 9 102 100 i CLASSf 1 14 14 206 1 2 8 192 
~!JF. EST 3' 2 21 10 4d0 2 2 31 3H 98 (LASSF 3 3 J 2 21 10 48() 2 2 H HT 98 
E'XTR A-CE 47 2 35 10 686 3 
" 
39 539 101 
et +A ss cc. % 3 1 h 45 1 1131 51 16 141 920 9 
TOS GATT 47 2 35 10 686 3 4 39 539 101 
T('T.TJE:OS '•7 2 35 I? 686 3 
" 
39 539 10~ 
I~TRA-Cr 5o 1 I 6 45 1 1137 51 16 141 920 
•CNC'E 103 3 I 8 80 11 1823 54 20 180 1459 110 
65019~"~ FOA~Cf 9 9 80 3 1 75 1 
BELr. .-LIJX 10 2 e 95 18 17 
PAYS-RA~ 2 2 
.&,llf"'l.FF'l 1 1 8 5 3 
I 'All E ~ " 76 3 
13 
i:!.'JY .-!.1Nl 3 35 35 
A!ITF I CH~ 2 d YPI'G0SLAV 2 2 1l 
PnLCG~< I 1 3 3 
TCf-l~COSl. 1 1 
~HCARAG!14 12 12 9 9 
eou.a.TEuc- 1 1 
JAPflN 1 1 
AEU- l 3 37 37 
AUT, Cl .1 2 2 13 13 
CLASSf 1 5 5 5J 50 
T l fl:\ S Cl 2 12 12 10 1 9 
CLASSE 2 12 12 1~ 1. 9 
eUR.FST l 1 4 1 3 
CLASSf 3 1 1 4 1 3 
HTRA-Ct 1~ 6 12 64 1 1 53 9 
Cf+ASSCC, 2• 1 2 25 261 5 5 25 225 1 
Tf($ GATT 18 6 12 63 1 53 9 
AUT,TIERS 1 1 
TC'T,TIERS 18 6 12 64 1 ~ 53 9 JNT!=<.A-CF ze 1 2 25 261 5 25 225 1 
MONr)E 46 1 2 31 12 325 6 6 25 278 10 
650210 FRANCE 17 I 16 33 3 1 29 
Allr~.FEfl 3 2 1 
!TAt I E 2 1 1 19 14 5 
"nv.-u~1 1 1 
<IIISSE 1 1 46 15 6 2 23 
.~AOAGA<C 2 2 4 4 
FTATSUU S 7 '1 6 27 20 7 
MEX!OUF 1 1 3 3 
H•IT I 1 1 
hlJATElR 4 4 65 1 3 59 z 
PC:R:J\J 3 3 
I ~01 ~E SI E 7' 18 1 6 48 66 20 1 10 35 
CHI~E,R,P ? 57 74 l 11 171 550 157 3 3lt 356 
J4Pot 1 I 1 8 1 1 
TAIWAN 5 ? 1 2 . 19 1 5 1 
HflNG K[·ii.JG , 1 8 1 1 
A~L£ I I 47 15 6 2 H 
A!JT .CL .1 R 2 6 35 1 27 J CLASSE 1 s 3 6 &l 16 6 2 51 
FM"'~ 2 2 4 ... 
Tl< = s CL2 8~ 24 1 ll 50 165 38 4 78 45 
Cl ~SSE 2 8~ 2~ l 11 50 169 42 4 18 45 
AIJT.CL .. 3 2 57 74 I 11 111 550 157 3 34 m CLASSf 
' 
? 57 74 I 11 111 550 157 3 34 
EXFA-Cf 354 lC :'! 2 25 227 801 215 13 2 163 it~~ cc+~55rc. 2l 
' 
1 1 16 59 18 5 1 6 
Tf'5 GATT 05 21 1 9 54 160 43 1 2 65 43 
AUT. TIFS 2 67 17 1 16 113 637 168 6 98 365 
JnT. TI Ees 352 S8 2 25 227 797 2u 13 2 163 "~= l ~To A-CF 19 1 l 1 16 55 5 1 6 MONIJE 173 101 3 ?6 243 85b 229 18 3 169 437 
6 50 2 8 -~ FRA!I.Cf l 1 2o 1 1 23 1 Qilf..-lUX I 1 1 1 
ALU•.HD 3 3 
I TAll E 4 3 1 54 38 2 1 13 
$111 ~SF 19 5 3 11 
INDC>~ESIE I 1 1 1 
CHI"l[,R.P l 1 7 6 1 
J.1Pnl\l 1 1 15 1 ~ 1 3 
TAIWAN 1' I 6 6 11 6 3~ 31 
40f\J\, I<P·'G 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantltH Worte - 1000 RE/UC .:... Valoura 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH· I I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
A~Lt= 19 5 3 11 
AIIT.CL.l" I I 15 7 4 I 3 
CLASSF I I I 34 12 7 12 3 
Tlf~S CL? 14 I 7 6 73 7 35 31 
CLASSE 2 14 I 7 6 13 7 35 31 
~UT,CL.3 I I 1 0 I 
CLASS£ 3 I I 7 6 I 
fXTPA-CE llo 3 1 6 114 25 1 48 34 
C.<+ASSCC. 6 ~ I 2 64 41 3 3 36 I 
TPS GATT 2 I I 36 13 1 13 3 
AUT.TlfF~ 14 2 6 6 1; 12 35 31 
~OT.TIEPS 16 § 1 6 114 25 7 48 H t NT!: A-CE 6 I 2 84 41 > 3 3t 1 
MONPE ?Z 6 I 9 6 190 6~ 10 3 84 35 
650311 F~ANCE 2 2 72 3S 3 31 
eFLG.-LlJX I I 23 2J 
PAYS-~ AS I I 
AlltM. FED 1 I 25 It 9 
ITALIF 33 6 5 22 
•nv.-u~I 5 I 3 I 
AELE 5 I 3 I 
CLASSE I 5 I 3 1 
HHA-CE 5 I 3 31 CE+ASSCC. 4 3 I 154 
" 
to 57 
TPS GATT 5 I 3 I 
TIJT. Ti FPS 5 I 3 I 
II'HFA-U 4 3 I !54 6 tO 57 31 
MONOE 4 3 I !59 6 61 t>O 32 
650319 FPANCE 2 2 43 39 3 I 
PAn-hAS 4 4 
AllfM,FED 2 I I 
ITALIE 6 I 5 
POY.-ll~l 2 I I 
AFLE 2 I I 
CLASSE I 2 I 1 
EXTRA-CE 2 I 1 
CE+ASSCC. 2 2 5~ I 44 9 I 
TPS GATT 2 I I 
TCT. Tl EPS 2 I 1 
INHA-CE 7 2 55 I 44 ~ I 
MON9E 2 2 57 2 44 9 2 
65032 I FPANCE 21 I ~ 15 741 74 !54 50 I 12 
m~:ii~~x 26 < 22 3 I 4 I 3 L"b 24 124 
ALLF~.FEI' 11 2 e I 3R9 H 73 290 tO 
I TAL! E 7 I 3 I 2 441 67 107 76 131 
onv.-U~'I 2 1 I ~9 5 5 28 :;q 22 
SIJFDE 2 I I 
SUISSE 5 5 379 4 t 367 
AUTP I CH~ 6 5 I 315 3 1 291 20 
P!lRTUGAl 4 4 
R .0. AlL EM 7 1 
TCHECOSl. 1 1 2e 24 4 
P .AFP. SliD 1 1 
ETATSU~I ~ 2 1 1 11 1 6 4 
Hot'G KCP.JG 2 2 
A•Lf 13 I 11 1 799 5 lt 37 e9e 43 
A liT .CL.l 2 1 1 12 I I 6 4 
CLA SSf 1 15 I 12 2 611 6 17 37 7C4 47 
Tl ~· S Cl? 2 2 ClASS< 2 2 2 
EU~.EST 1 1 35 24 7 4 
CLASSf ; I I 35 24 1 4 
fXT< A-CE lt 1 1 12 2 64rl t> 41 44 708 49 
CE+ASSCC. 43 I 7 14 2C 1 1747 85 338 542 759 23 
T•S GATT lb 1 I 12 2 841 6 41 37 7( 0 49 
AUT.TIEPS 7 7 
TOT, Tl EP ~ 16 I I 12 2 84H 6 41 44 7GB 49 
l'ITP4-CE 43 1 7 14 20 I 1747 8~ 338 54< 75'1 23 
M ON DE 59 I e I~ 32 3 2 5'1~ 91 37~ 586 1467 72 
650329 FPANCE 15 3 12 3<4 10 64 248 2 
B<lG.-LUX 
" 
3 5 
PAYS-B~< 10 I ~ 
AllfM.FED I 1 24 3 le 5 
!TAl IF I 1 23 3 I 1~ 
FCY.-UH 2 I I 29 2 17 e 2 
5UISSE 1 1 
A•JTO !CH I 1 ;)2 I 31 
O,D.AlLEM 1 1 
ETATSUNI S 1 1 
AC:l€ ~ I 2 62 2 1 17 .. o 2 
AUT.Cl,l 1 I 
ClASS E I 3 I 2 o3 2 1 17 H 2 
FUP. EST I I 
ClASSF 3 I 1 
EXT< A-Cf 3 1 2 ~4 2 1 18 41 2 
CI=+AS~CC. 17 4 10 3b9 17 61t 281 7 
TOS CATT "l I 2 6; 2 I 17 41 2 
AllT.TJFt~ I I 
TrT.TJ~PS > I 2 64 2 I I& 41 2 
y~n!:'A-cr 17 4 1? 36q 17 1>4 281 1 
~0N:)E r 5 15 45.> 2 18 102 322 <; 
650411 ••ANCE , 1 3 I 
~•LG.-lliX e 6 
PAYS-f>AS 3 2 AllfM.fEO 22 I 21 37~ 4 I 15 ITAL!f 58 22 7 I" !< 157 4C 56 1.16 
P'1Y.-UP. I l I 2 
<UISSF 14 1 I s 3 
.~AHO~EY I I 
.~A~AG~~C I I 2 I 1 
~ 0 XIQU[ 18 I 17 2H 2 2t 
rr.t~~t~~~et:: 2 2 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- ~- 1000 Kg- Ouon- Wono - 1000 RE/UC - V-Schliiuel u_..ng 
Codo Origine I FRANCE l IELG. - I NEDEII- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE IT ALIA EG-CE FRANCE I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (Ill) LUXEMB. LAND LAND (Ill) 
EQlllTfiiO z I I B~ES IL 1 I z 2 LI84N 1 1 ~~~tlPPIN I I 3 3 CHINE,~.P a 4 3 1 9 5 ) 1 HPON 1 I z z TA!IiAN 1 1 0 1 5 
HLF 11 1 2 11 3 411T .CL,! 1 1 2 2 CLA~SE 1 I I 19 3 2 11 l =.lii'A 1 1 3 2 Tle•s CL2 20 z I 11 ~5 9 5 3Q I CLASSE Z 21 2 1 11 1 ~8 I~ 5 3D AUT.rl.~ 8 4 3 I 
" 
3 l CLASH 3 e 4 ' 1 9 5 3 DTRA-(1 ':\[! • 4 1 l~ 2 To 16 t 1 •1 • c•ussnc. 81 zz e 1(1 22 H5 lb5 45 57 131 17 TDS CA TT ~ 1 1 22 3 
' 
2 u I AUT, Ttt~s 27 5 3 I l7 1 51 11 'i 5 TOT, Tl fi<S 29 2~ ~ I n 2l n 14 6 ' t1l 1 NTRA-CE 80 8 I~ ~12 \u '5 S1 u MO'IOE 11~ 28 12 11 36 23 488 79 51 1>4 1l 
650419 FRANC£ l I 1 R•LG.-Llll 1 I I PAVS-11~~ 1 1 3 ULEII.FEO 2 I I ITA LIE q 7 2 88 1>5 4 1 16 ~C'Y.-U~I I 
1& 3 SUISU l I 2 93 10 1 15 ~~m~~st l l 
J ET IT SUN IS s 2 CH!Nr,~.P I 1 1 1 JAPO~ I 1~ 10 
l~lF 3 1 2 94 10 7 15 39 J AUT.CL,1 1 1 11> ll 2 3 cuss~ 1 4 1 I 2 110 zl 9 15 39 • ..... I CLASSE 2 I •g[;.~\F 3 3 1 l 1 1 I 1 11~ 1 EXTRA-C< 5 2 I z 23 9 15 39 • ~E+ASSCC. n 7 2 101 61 9 4 20 1 os GATT 4 1 1 2 llO 21 9 35 39 • AUT. Tl EPS 1 1 1 TrT, Tl <RS 5 z 1 2 Ill zz 9 )5 19 • I~HA-CF 9 7 2 100 I> I> 9 4 20 l HONDE 14 9 I 4 212 19 18 39 59 
1>50420 fPANCf 15 ? I 8 230 87 12 IZ9 2 
s•lr.,-LUX 25 4 21 PAVS-IIA~ 26 l 19 Allfii,F£0 
' d I 'o9 l 2) 19 !TALl~ 154 49 14 l4 1195 379 1U 102 6U rrw .-UN! I I 34 2 10 IPLANOF 3 3 SliEilE 1 1 SillS SE 4 I 3 Ill 2 2 11 92 AUTRICHE 2 2 ~~~~~~te" 3 1 2 13 4 1 I I I TCHECOSL. I I 1 1 
... ARO( I I 7 • 1 "fXIOtJE I I 4 I 1 I~ODNFSIE I I z i CHI"tE,~.P 7 4 2 1 11 6 2 JAP!JN I 1 TAIWAN I I 4 4 H~~.G KCNG I I 
AHE 5 1 4 150 2 5 27 116 AIIT,CL,1 3 1 2 17 4 1 12 CLASSE I 8 1 I 6 167 • I> 27 128 AIIT.&OII 1 1 7 6 1 TIEP~ CL2 1 3 11 J t& CLASH Z 4 I 3 18 1 FIJR,EH I 1 4 
" 'gl·~~f\ 1 4 2 I 11 6 2 J B • 3 1 - 15 21~ 6 fXTPA-Cf 2" 7 4 4 l~ 200 3u tH m 1 CE+A<S~C. 173 5~ 25 If 1532 
ns CA TT 10 I 2 7 170 • 6 30 121 AUT, Tl EF S q 4 z 3 21 J 6 3 13 TnT, TIER~ 19 I 4 4 10 193 12 H H~ I'ITRA-tE 172 49 25 16 82 1525 386 2JO 137 I M"NOE 192 SI ?9 2r 92 l725 399 242 170 91 
6 505CO FRANCf: 259 27 Zt 174 32 3903 430 369 2818 216 PFLG.-LUX 92 44 28 17 J 135t> 534 385 382 55 PAYS-BAS 15 11 4 177 
' m itS t9l ALLE~.FFO 75 22 24 20 9 U93 327 399 (TAL IF 631} 1~3 36 82 369 685, H58 421 91T 3994 POY .-UN! 59 I 2 l6 34 b 885 20 n 256 472 100 IRLANDE 4 4 68 68 
'l('RVEGE 2 1 I 32 i I 7 16 7 SUFf'E 3 3 58 3 2 49 I F 1NL ANOE 2 2 44 I 'o1 OAN~MAR~ I I 7 1 SII!S~E 5 I 4 186 8 7 4 l6l AliTRICI'E 11 11 1til I 4 167 10 PflRTII(;AL 2 z E<PAGNE 13 13 97 5 92 YOUGOSLAV 4 4 26 26 TltROIIIE I 1 R.lJ,ALLF• 5 
.5 ·~L1G~E 1 1 15 15 TCHfCCSL. I 1 5 3 I 1 Hm.JGRI f \ . 1 7 7 POIJ,.ANIE ~ 13 13 
.\4At<OC I I 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC .;.... Valeurs 
Schlu-1 Ursprung 
~ Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
ETATSU~I~ 21 
' 
2 8 
" 
1611 25 17 u &5 7 
CANAOA 12 12 15 6 9 
PER DU 1 1 17 1 16 
BOLIVIE 0 4 2 
SVRIE 1 1 
I-AN 1 1 
ISRAEL 6 1 5 
BAHPEIN 1 1 
!NilE 2 2 63 61 2 
CHINE,R,P 21 19 8 218 3 55 159 1 
COREE SUO 11 1 16 8' 7 73 
JAPON 5q 11 3 8 31 6 :J66 40 20 53 203 50 
TAIWAN 10 10 76 2 1 67 
HONG KONG 70 3 5 22 40 255 1(J 20 68 157 
AELE 81 2 2 17 54 6 1352 33 48 213 880 118 
AUT.CL.I 115 14 5 ?8 62 6 171 70 3~ 85 527 57 
CLASSE 1 196 16 7 45 116 12 2129 103 86 358 1407 115 
AUT.AO~ I 1 
TIHS CL2 100 5 5 23 67 506 78 22 86 320 
CLASSE 2 100 5 5 23 67 507 79 22 86 320 
FUR. EST 6 1 3 2 45 3 18 23 1 
AUT .CL,3 21 19 8 218 3 55 159 1 
CLASSE 3 33 1 22 10 263 6 73 lll2 2 
EXTRA-CF 329 22 12 9C 193 12 2899 188 108 517 1909 117 
ma~m· 1071 209 98 156 564 44 13681 2325 1450 2130 7243 533 287 22 12 71 170 12 2515 179 106 449 1605 176 
AUT, TIERS 42 19 23 382 8 2 68 303 1 
TOT, Tl ERS 329 22 12 9( 193 12 2897 11l7 108 517 19C8 111 
INTRA-CE 1071 209 98 156 564 44 13679 2324 1450 2130 7242 533 
Jo!ONOE 1400 231 llC 246 757 56 16578 2512 1558 2647 9151 110 
650600 FRANCE 144 15 18 100 11 2593 186 187 2119 101 
BELG.-LUX 28 1 11 16 317 12 105 196 4 
PAYS-BAS 27 3 15 9 156 19 74 62 1 
ALLEM.FED 502 236 87 139 40 3041 1021 503 1241 276 
ITALIE ltOO 134 28 43 195 4622 1139 249 421 2813 
ROY.-UNI 341 36 2b 62 174 41 161l2 209 150 2b8 871 164 
ISLANDE 1 1 
!PLANDE 5~ 6 4 10 13 11 211 22 21 33 65 64 
N!1RVEGE 2 1 1 
SUEDE 16 15 1 809 8 12 4 747 38 
FINLANCE 23 23 1049 9 I 1030 9 
DANE MARK 1 1 17 6 1 10 
SUISSE 2 2 230 9 
" 
10 201 2 
AUTP ltHF 5 I 4 101 1 8 90 2 
ESPAGNE 28ry 3f 5 19 199 n 1107 157 18 50 796 &6 
GRECE 14 14 296 5 1 290 
TURQUIE 4 1 2 I 
u.R. s. s. I I 62 13 25 24 
R,D,AllE"' 1 1 12 12 
POLOGNE I I 3 3 
TCHFCO Sl. 3 3 7 6 1 
HONGRIE 1 1 
POUMANIE ~ 3 I 
BULGAR lE I 1 
·"AROC 2 1 I 11 5 I 4 I 
ETATSUNIS 67 11 '> 10 32 9 411 115 44 96 146 7C 
CANADA 2 2 127 18 11 25 63 1C 
BPESIL I I 
BOLIVIE 1 I 
SYRJE-- 1 1 I 1 
AFGHAN 1ST 2 2 21 23 4 
PAKIST~N I I 
INDE 1 1 
CHINE,P.P 79 13 65 1 942 18 17 b96 11 
COREE SUO I 1 
JAPON 107 11 2 u 53 15 615 103 31 123 217 81 
TAIWAN 13 1 2 1C 33 3 5 25 
HONG KONG 98 14 4 32 47 1 219 30 10 39 199 1 
AUSTRALIE 2 2 
AELE 365 37 28 63 195 42 2842 zj,j 171 311 1921 2Ct 
AUT.CL.1 543 5~ 16 65 336 6b 3862 430 131 331 2669 321 
CLASSE 1 908 95 44 128 531 11J 672-. 663 302 642 4590 521 
AUT,AO" 2 1 1 11 5 I 4 1 
TIERS Cl2 114 18 4 34 57 1 345 60 10 45 229 1 
CLASSE 2 116 19 
-i 35 51 I 356 65 11 49 <JC I EIJR,EST 6 3 2 9U 13 31 6 33 1 
AUT .CL.3 79 13 6'> I 942 18 17 896 11 
Fml~h' u8~ 13 4~ 3 67 11~ 1032 1H 31 23 'il'l 12 127 166 655 8112 350 714 >74<; 540 
CE+ASSOC. 1117 375 145 212 334 '>1 ll04J 2202 1013 1<59 5483 363 
TRS GATT 946 10 3 44 !53 552 94 65D 6o 1 285 654 4440 464 
AUT,TIFRS 147 23 5 12 89 18 1291 81 64 55 ICI6 75 
TOT.TIEPS 1093 126 49 165 1>41 112 76C1 748 349 709 545t 539 
I NTRA-CE 1101 374 145 211 320 51 1G729 2191 1012 1954 5190 382 
MONDE 2210 se 1 194 377 975 163 18841 295C 1362 2to8 10<;39 n2 
650710 FRANCE I 1 8 1 1 
8ELG.-LUX 20 5 1 11 
' 
295 87 21 17 5 6 
PAYS-BAS I 1 
ALLEM,HD 3 1 1 1 21 1 9 
" 
9 
!TAll E I I 11 I 10 
ROY.-UNI 3 3 25 25 
AIJTOIC~E I I 
TCHECOSL, 1 1 
ETATSUNIS 14 1 9 4 s·, 5 34 14 
JAPON I I 
' 
3 
AELE 
' ' 
26 <o 
•g(A~~i 1 1 15 I 1-) 4 56 5 37 14 18 1 
" 
4 ~2 5 63 14 
EUR.EST I 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTR A-CE 18 I n 4 b3 5 64 14 
CE+ASSCC. 2~ 5 I 2 13 4 34l b8 12 35 192 15 
TPS GATT 18 I 13 4 8l 5 64 14 
TOT, Tl EO S 18 1 13 4 83 5 64 14 
!NTRA-CE 25 5 I ? 13 4 342 88 1< 35 192 15 
Jo!ONDE 43 6 1 2 26 8 425 93 12 35 25f 29 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mangen - 1 000 Kg - Ouantit4§s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
650790 FRANCE 19 12 1 5 1 102 50 1 45 6 BELG.-LUX 1 1 11 4 6 1 PAYS-BAS 1 1 9 1 4 3 1 ALLE~. FEO 6 1 5 38 5 6 27 !TAll E 26 2 24 108 19 3 86 ~nv.-UNI 2 1 1 12 3 7 2 SUEDt 1 1 FINLAND£ 1 1 OANF~ARK 2 2 SUISSE 3 3 ETATSUNI S 13 1 l 4 7 78 10 4 23 41 PAKISTAN 1 1 JAPON 46 1 2 3 38 2 226 4 12 13 190 7 HONG KrNG 1 1 
AFU 2 1 l 18 3 1 7 7 AIJT .CL.1 5Q ~ 2 4 42 9 305 14 12 17 214 48 CLASSE 1 61 2 ~ 42 9 3<'3 17 13 24 221 48 TIFPS CL2 2 2 CLASSE 2 2 2 EXTRA-CE 61 3 2 5 42 9 325 17 13 24 223 48 CE+ASSOC. 53 2 14 7 29 1 266 29 63 34 135 7 TPS GATT 61 3 2 5 42 9 325 17 13 24 223 48 TOT. Tl FR~ 61 3 2 5 42 9 325 17 13 24 2Z3 48 INTRA-U 53 2 14 7 29 1 266 29 63 34 135 7 MONOE 114 5 16 12 71 10 593 46 76 58 358 55 
659701 FPANCE 2 2 44 3 41 
BELG.-LU~ 3 3 PAYS-BAS 1 1 
ALLF~. FED 6 6 197 39 2 156 
!TAL lE 12 7 5 
R['Y.-U~l 3 3 91 17 74 N~RVFGE 6 6 
SUEDE 1 1 18 1 17 
F INLANDE 2 2 
DAN~"'ARK 1 1 S\IISSE 1 1 29 10 19 
AUTRICHE 8 1 7 
E~PAGNE 2 2 
ETATSU~I ~ 4 3 1 
ISRAEL 2 2 
CHINE,R.P 1 1 
A ELf 5 5 153 35 118 
A liT .Cl .1 8 5 3 
CLASH I 5 5 161 40 121 
TIERS CL2 2 2 CLASSE 2 2 2 AUT.CL.3 1 1 CLASS£ 3 1 1 HTRA-CE 5 5 164 43 121 CF+ASSCC. 8 8 257 50 5 202 TPS GATT 5 5 163 42 121 AUT. Tl ERS 1 1 
TOT. T! EP S < 5 164 43 121 I NTR A-Ct !l 8 257 50 5 202 MONOE 13 !3 421 93 5 323 
6597r2 FRANCF 4 4 
ALLE•.HD 1 1 ITA LIE 1 1 Rrv.-u~I 1 1 Sill 5 SE 4 4 
AELE 5 5 CLASSf 1 5 5 EXT<·A-CE 5 5 
CE+ASSrC. 6 6 
TR S GATT 5 5 
TOT • T l EF ~ 5 5 
!NTRA-CF 6 6 
MONDE 11 11 
66010~ FRANCE 26n 59 56 141 4 832 200 144 467 21 
BELG .-LUX 478 2.c 139 317 2 1087 17 330 673 7 
PAYS-8~S 73 65 8 285 239 45 1 ALLEM.FEO 3 78 43 '5 266 14 1277 186 284 780 27 ITA LIE 292 51 12 54 175 14D2 279 ~4 187 &82 
POY.-11~1 17 2 1 11 2 1 82 14 2 33 27 6 
~UEOE 6 6 12 1 1 10 OANicMARK 43 3 40 62 1 5 56 SUJSSE 12 1 1 1 9 66 7 2 3 53 1 AUTO !CH 15 15 156 155 1 
ESPAGNE 14 12 2 31 25 6 YOUGCSLAV 2 2 13 13 
P,O.ALLEM 2 2 5 1 3 1 
POLOGNE R 8 39 39 
TC~fCOSL. w 3Q 32 32 
HONGR!E I 1 1 1 
ETATSU~IS t 1 2 3 34 2 2 7 23 
!NOE 1 1 
5INGAPC!IP 63 46 17 184 134 50 
CH!NE,~.P 76 4 5 32 35 99 7 6 37 1 48 Cl""lRr: E ~UD 118 5 101 12 326 9 298 19 
JAPON 644 17 34 BY 503 1 3119 71 124 38 2 2533 9 
TAIWAN 598 16 13 45 39'1 65 1510 39 173 104 1C72 122 
HrNG KCNG 2575 70 124 2A4 878 1219 3678 115 246 436 1431 1448 
MACAC 39 39 77 77 
DIVtRS NO 26 26 61 61 
AFLIC 93 3 5 12 72 1 376 22 10 37 301 8 
AUT,CL.1 666 17 35 103 510 1 3197 73 126 414 2575 9 
ClASSf 1 759 20 40 115 582 2 3575 95 136 451 2876 17 
T!FRS CL2 3393 171 197 334 1395 1296 5776 366 419 551 2851 1589 
Cl A SSE 2 3393 171 197 334 1395 1296 5776 366 419 551 2851 1589 
EllR. EST 41 3 30 8 17 1 4 33 39 
AIIT.CL.3 76 4 5 32 35 99 7 6 37 1 46 
CLASSE 3 117 4 8 62 8 35 17o 8 10 70 40 48 
FXTPA-CF 4269 195 245 511 1985 1333 9527 469 565 1072 5767 1654 
CE+ASSCC. 14A1 114 191 515 o41 20 4883 542 771 1441 2l67 56 
TOS GATT 3592 175 164 434 1586 1233 7912 422 382 930 4694 1484 
AUT.TIFFS 677 2n 81 77 399 lOO 1615 47 183 142 1(73 l7C 
TnT.TIFPS 4269 19 5 245 511 1985 1333 9527 469 565 1072 5767 1654 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT· Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1 000 RE/UC ....:... Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG · CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
o 1 vr ": 
'" 
2t t1 61 
t~Tt.A-tF l"l 1\4 1'1 'l' 64\ 2) 48rl3 542 777 1441 2Co 1 5b 
~('"<:€_ ~11 '-, 3Ci 0 -.rl 1· 26 2o26 13~3 144 71 lOll 1403 2513 7H34 1710 
6 6~2('" rr.;:Ar.t.t- 3 2 1 11 t l 3 1 
erLC: .-Lt!'( l I 
PAY~-UAS < l l 
All!•.FFD 
" 
2 ., lt l() ZLc 41 35 1zv 2~ 
I TAL! I: 12 4 2 I , H lG 5 3 l) 
Pry. -L'" t ~ 2 3 1 53 22 6 11 lC 4 
c:::t•f: rE 2 1 1 
SUI>St 4 3 1 
t.t IT~ I ( !-<~: I I 2 1 l 
fC::PAGNE I l 2 2 ~ .• D. All!:""' 4 I 20 17 ll l 
TCH~fPSL. l l 4 4 
f TAT Stir.. I<; J 2 l 4" 24 l 3 11 3 
CANADA 6 5 l 
fro'I:)CJ Ol'~ 1 1 
~UE~Il 1 1 
SVR!f I 1 ., 5 
P.td< I STAr-, 12 l 1 1 
" 
1 34 2 3 2 23 • I"Ot R 2 l 5 17 3 3 11 
JAPf'tJ 
' 
l l 5 3 2 
_artr 7 ~ 3 2 ~1 25 e 12 11 5 1\IJT.Cl.l , 1 
' 
61 3l 2 
" 
19 ) 
CL~~~F 1 I' 5 4 4 1<'2 56 ~~ u 30 8 T tf t:;;, CL:! 21 1 1 3 lo' 6 ';8 3 b 31 n CU. SSf 2 21 I 1 
' 
1~ b 5; 3 3 ~ 31 
f!IC.fST , 3 1 1 H lf 11 1 
" CLAS~< ' 
" 
' I 1 n n 11 1 4 f XTR l-et 30 ~ 2 7 15 6 213 Z4 zs 65 u 
cr+I\SSfC. '+f t 9 17 6 1.1 265 51 41 lH 11 Z5 
TP~ GATT '4 
' 
1 7 14 , 17o 5ti ~~ 24 60 Z3 
AI IT • T If"-~ 5 ; I I 3j 18 11 1 5 
Tr'T. T I F'f S 
'" 
c 2 7 n 6 213 76 24 25 &~ 23 
I ~·Tc A-C~ 43
' 
G 17 6 11 265 51 41 12 5 11 25 
,...w•nr: "7 IS 11 24 21 lo 47d 127 71 151) 82 48 
6b03!:) F CA•.CE 1 1 () 1 ~ 
~-=tG.-llJX 4 4 4 4 
ALLF•.FED ~· ~ a I b 17 16 ze 5 l6 ITALIF 112 32 2 4 74 4('•/ q) 12 ~~ 2SC 
r:ny.-urd 4 4 
A'IT' !CH 4 3 l 10 9 1 f<;PAGNf 4 4 6 ., I 
D.Ar-,)o\ ~{I. 5 5 4 4 
J&Pr>f\ 1 1 
'"'f"'l"tr; Kr~G !' lJ 11 1 10 
a. cL~ • 3 1 14 4 ~ 1 
.AIIT.Cl.l 4 4 7 5 2 
CLASSE I 8 4 3 1 21 9 11 1 
T !F" 5 Cl2 I' 15 15 I I~ 
Cl &S<;E 2 1' 1> 15 I 14 
F <TK A-CF 2' 4 
' 
16 36 ~ 12 15 
U+ASSCC. l '2 3<' l4 5 7i; b ~87 Ill 41 20 28~ 26 
TQS G/ITT I e 4 ' 11 32 9 12 11 AltT.TIEPC:. 
' 
5 4 4 
TCT.TJFCS ?3 ,~ 3 1o 36 9 12 15 f'<,T1A-Cr:- 152 ?4 . 79 b 4&7 Ill 41 20 <'69 26 
M•,'\'L'l I 75 42 24 5 82 22 52; 12( 41 20 301 41 
66!:"12') ~!:'A \iCE l ~1 36 65 90 1 H 52 
At'"l'~.-ltJX liol h 113 1 >6 . 3C lCt 
PAY 'S-I' A'= I' 1' 2 1 1 
4LLFM.F.-:"'l 13 J.: tfl5 32b 12 5 192 5~6<; 35ab 54t lt44 1013 
!TAl T F 2C c 
' 
17 79 25 1 47 
O(Y.-U~I t:• 10 3 15 1 10 2 2 
SU!SSf 2 1 1 
f O::PAP· E" 2J 2~ 39 J<; 
vrur~r·<::LAV 11 11 3 3 (HP f- ,F .P 7S 20 12 12 
J ,Ap;·~J l !~ 44 27 12'1 1 '>'>& 13~ '10 324 6 TA IRAN h 2 11 s 2 
HO.;(; ~o·r. 
"' 
l 1 >B s,:. 1 ·5 44 
r I V'-h. S ·-~ 2 2 
Arl: ll 10 
' 
17 I lC 3 3 
A\lT. CL.l 241 n ?1 12C! ld 6f\0 177 90 324 9 
CLAS~E l 2 ~4 67 31 132 18 617 !Tb lOC · 321 12 
T tr'i ~ C\2 
"" 
7 I 2 ?8 61 10 5 2 44 
CUSS' 7 ,_, 7 1 2 ~8 n IC 5 2 44 
.t\I.~'T. CL .3 2' 21 12 12 
CL t. s~ f 
' 
?' 20 12 12 
~lCT"A-C' ?'t.:: 74 , .. 134 ;6 6<7J ~~· 10~ >2~ ~· l'=+!.~<':((. 1 ~. 11 721 J41 1.2 ~ 1f6 2 >7 '>f-76 lb2l ~5~ 444 191 lObS 
T'< ,)A. TT >!4 t< }h 13Z 76 667 17~ 1(.,5 32 7 5o 
o\!IT. Tl ft- s 2 ~ t 2 20 23 9 
" 
12 
T·'T.Tff~~ '4, 74 ·~6 134 >b 6C:.. lbb 1C'> 329 t8 
C· T Vl- 2 ~ 587~ 2 !\T'<A-Cl lt 11 722 ~41 12~ 1t6 257 3o21 55~ 444 191 11)t5 
""·i"'''F l'l5; 7~b HO 12~ ~on 353 6~o6 3b09 662 444 52~ 1133 
tAT39~'~ Ft A~ ( o: 7' 3 4 19 3 t2 5 4 39 14 
~F:l 4 : .-L !!X 
" 
25 n 1 11 29 31 5 
PAYC'-Pt~ ?'- ) ;· 7 22 2 zc 
ALL I-M.. H·D '> ~ c; 2b! !1. e lCj l6d4 51b 383 15 710 
I TAL If 61 2'> 7 p 21 114 ~3 14 10 57 
o ..,y. -1.1~ I , 
" 
15 15 
c;uf, t: z 2 2 2 
"'ftt,<-YACK 
' 
2 2 2 
<Ill cc. c. l l 1 4 j I 
AuH !CH I 1 
T'l~ ',Ill F 4 4 5 5 
JAPU• 124 12"' 4 171 161 1 9 
~ !\ T ,. A~-! 1 I 
H':"~.~. Kr\G t• 1 3 6 d 1 4 3 
s~c = 1: r n 7G 147 147 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantitl!s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- J NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Afl£ 10 8 ? 4 I 24 15 2 t I AIIT.CL.I 128 124 4 176 160 ~ ~ CL.A~·Sf I 143 1~2 2 8 I 2C·j 181 15 I TJ fR 5 CL? 11 I 3 7 8 I 4 3 CLAS~< 2 11 I l 7 e I 4 3 ~'~'T"'A-C~ I ~4 132 2 I 11 8 2C8 18 I , I IS 4 cr-+ASC::GC. 71/o 31 ~ 1~7 4P 41 111 195P c45 42~ 06 1~1 724 T'S GATT l4'i 12t 2 I 11 7 20~ IH I IS 4 A11T.Tir:PS I I T•T.T!Ff.~ 1 ?:" J?e 2 I ll 8 20~ 176 3 I IS 4 OIVFPS 79 79 147 14 7 J/'ITCA-C~ 71? 11; lo7 48 41 Ill 1953 c40 422 60 101 724 ~f'NDE 945 4H b9 49 nt 1!9 230~ 0 21 425 67 2b1 728 
66'H'1n IILL~=~.Fc:r 19 IS 
I TAL I E 6 t 
Rnv. -u' I 8 b Al!Tr- I O·H~ 1 I 
MLF 9 s 
CLASSE I 9 9 F )(f~J A-CE g 9 
cc+ASSrc. 25 25 TOS GATT 9 9 
rnT.T!EtlS 9 9 P!Tt A-Cf 25 25 MONllE 34 34 
6 7°111 f~A''CE D l I t ~<LG.-LIJX I I l 3 Allf~.Fffl 2 2 RnY.-II~T I I JAPr!'.l 2 2 Hi~NG KCNG 3 3 
AElr 1 I AL'T. CL .1 2 2 (LAS~E I 
' 
I 2 Tl ER 5 CL 2 j 3 fLAS<f 2 3 ~ F")(T~A.-CF. 6 I U+ASSCC. I I 15 3 l 3 6 rrs GATT 6 I 5 T~T. Tlf<S 6 I 5 ! r:n; A-CE I I 15 3 3 3 6 Mnf\/)£ I 1 21 4 3 3 11 
67~119 F'='A~cr 
' 
3 
" 
1 1 p::LS.-LUX I 1 PAY~-P.A~ I I 2 1 I AlL:=. '<l• FF ') I 1 
"'A"Jc:'-'At'K 1 1 t 6 ~-<.A~=::;l.sur 2 2 Hr~.'"'. K rr-..s 2 I 1 
.1\r-l F I I 6 6 
~UT.CL.I 2 2 
CLASSF I 1 I 0 2 t T!n ~ CL 2 ~ 1 I flhS~~ 2 1 1 i \l:'fC A.-( f 1 1 I~ 3 I 6 re+AS~':'C. 4 1 3 12 I 2 7 1 1 T!"J~ GATT 1 I lJ 3 I e Tl 1T.TT€::<; 1 I I' , 1 6 PJT£· A-C;: 4 I 3 12 i ;_ 1 1 1 ~n~nf 5 I 4 22 4 3 1 1 7 
b7':'1 ?r ~FAI'RE. 4 1 I 2 26 1C 9 < 2 p,~L"" •• -LUX 2' ;o I 2 4t 14 b 26 PAY~·-B.A<; 2~ t 17 43 I , 3S ALL=~.FEO 
' 
I 2 zo I 6 14 8 ! T AI ! f 2 2 f:(;y. -U"'I ? 4 1 '"'H~>'~AI.'K > 1 2'· I ·q 1 1 3C . 
aqT: Tr t--r I 1 I i ~.AI-~.c:ur c 5 4 1 TATSIJ"1S > ) ?' h 5 4 1 ( -11 • ;·, r. o I I c~;. r- !- c:110 ! 1 ~ 2 Jt!D' r, 3 
T /1! \ f','· { 2 HflNG Kr~G 7 I 6 
A~L= 2? 20 2 43 5 I Jl 
' A•JT.CL .1 2 2 41 24 5 4 8 
CL•SSF 1 24 2 20 2 b4 2~ t 3~ 14 
TTHS Cl? I I 11 1 1C Cl A~~ c ? I I 11 l 10 AUT.CL.3 I 1 CLA5Sf ~ 1 1 fXTPA-Cf 25 2 2C 3 9b 29 t H 25 c~ ... A~sr:c. 5' 20 e 4 21 14> 16 19 29 7C 10 TO~ GATT 25 2 20 3 '3 29 t 3t 22 AIIT.T!fRS l 3 
rr,T.TJFfS 25 2 20 3 '6 2~ 6 H 25 l ~TP A-Ct 53 20 8 4 21 14:> 18 19 29 7C 10 
""'1NDf 78 22 8 4 41 3 242 47 25 29 IC6 35 
67~13~ 1= 0 A~I(E 40 17 2 18 3 RELC. -ll_!'l( 7 t I 14 5 2 1 PAY~-P./IS 24 zo 4 
Allf·M.FFC' 14 3 4 3 4 (TAll£ b 4 2 RrY.-UH 4 I 3 
:"\l!.Nf,..ACK 2 1 1 AIITr IC ... E 17 17 
YOliGO<LlV 4 4 
c.AF-F.SUD 2 2 t-TAT5tl~JS 6 5 1 
""f)(ICIJF 2 I '1 0 4 2 CHINf,P.D 3 2 I IS 10 1 1 JlPf'N 10 I 2 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972 .. Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC .;.... Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TAIWAN q 1 1 4 3 
HONG KCNG 2 1 1 31 16 4 4 7 
A<Lf 23 2 21 
AUT.CL.l 22 5 7 3 7 
CLASSE 1 45 5 9 £4 7 
TIERS Cl2 4 1 1 2 46 17 4 5 10 10 
CLASSE 2 4 1 1 2 46 17 4 5 10 10 
AUT.CL.3 3 2 1 18 10 1 7 
CLASS£ 3 3 2 1 18 10 1 7 
EXTRA-CE 1 3 1 2 1 109 32 13 5 35 2~ 
Cf+ASSCC. 7 6 1 98 12 41 7 31 7 
TPS GATT 2 1 1 76 21 13 28 14 
AlJT. TJ EPS 5 2 1 1 1 33 11 5 7 10 
TCT. Tl ERS 7 3 1 2 1 IOQ 32 13 5 35 24 
I NTPA-CE 7 6 1 
-
98 12 41 7 31 7 
MONDt 14 q 1 ~ 1 207 44 54 12 66 31 
6 70211 FRANCE 19 14 4 1 49 38 6 5 
BELG.-li!X 1 1 2 2 
PAYS-BAS 1 1 16 5 11 
ALL EM. FED 5 1 1 1 2 32 4 11 3 14 
I TAll£ 17 1 16 11 2 9 
RnY.-UNI 2 1 1 
F 1NL ANfE 1 1 
~ANEMARK 4 3 1 25 16 2 7 
P.D.AllE"' 1 1 6 5 1 
TCHECOSL. 1 1 5 5 
R.AFR.SUD 1 1 2 2 
ETATSliNIS 2 1 1 
THAILAND£ 1 1 
cnRF£ suo 5 5 
JAPON 1 1 
TAIWAN 2 2 
HnNG KCNG 4 2 2 12 1 1 5 5 
AELE 4 3 1 27 16 1 2 8 
AUT.Cl.l 1 1 6 1 4 1 
CLASSE 1 5 3 2 33 lb 1 3 12 1 
TIERS Cl2 4 2 2 20 1 1 3 5 18 CLASSE 2 4 2 2 2C 1 1 3 5 
EliP.EST 2 2 ll 10 1 
CLASSE l 2 2 ll l2 1 EXTRA-CE 11 3 2 4 2 64 17 7 17 11 
CE+ASSCC. 43 3 31 1 5 3 110 13 58 3 17 19 
TRS GATT 10 3 1 4 2 55 16 7 4 17 11 
AUT. TIERS I 1 9 1 5 3 
TOT. Tl ERS 11 3 2 4 2 64 17 12 7 17 11 
I NTRA-CE 43 3 31 1 5 3 110 13 58 3 17 19 
MnND£ 54 6 33 1 9 5 174 30 7C 10 34 30 
6 7~21 q FRANCE 679 488 45 143 3 1382 881 106 361 34 
BFLG.-LUX 14 5 3 5 1 69 42 12 13 2 
PAYS-BA< 12 5 
" 
I 84 3 38 39 9 
ALLEM.HQ 244 5o 131 35 22 1409 399 492 189 329 
!TALl E 723 92 355 39 231 1672 3l9 648 106 589 
ROY.-U~I 2 1 1 19 8 2 3 5 1 
SUEDE 4 1 2 1 
OANEMARK B 1 12 67 2 3 62 
SUJSSE 3 1 I 1 31 7 2 1 17 4 
AUTR ICHF 7 3 4 
E~PAGNE 61 12 3 1 42 3 143 25 1 2 102 7 
YOUGOSLAV 1 1 12 12 
TUROUIE 1 1 
u.R.s.~. 1 1 
P.O.ALLEM 71 9 8 2 8 335 174 50 6 105 
TCHECCl~L. 82 4 41 5 1 31 590 .33 236 23 7 291 
POUMANIE 1 1 3 I 2 
R.AFR. SUO 1 I 
ETATSU~IS 3 2 1 
~<XI QUF 4 4 13 3 9 1 
COLO•BIF 2 2 ~ 4 
80ESIL 3 3 
IN DE 3 3 
THAI LAND£ 1 1 9 4 5 
PHILIPPIN I 1 
CHINE,R.P 116 51 1 58 749 300 17 1 431 
CDREE SUO 20 2 3 6 1 8 106 6 18 37 3 42 
JAPON 44 2 6 1 4 31 365 10 74 3 15 263 
TAIWAN 55 2 1 52 569 21 4 543 1 
HONG KONG 496 36 78 62 302 lH 1052 92 157 116 653 34 
AEU 18 2 1 14 1 128 15 7 1 89 10 
AUT.CL.l 106 14 9 2 46 35 525 37 82 6 117 283 
CLASSE 1 124 16 9 3 60 36 653 52 89 13 206 293 
TIERS CL2 ~78 40 85 70 357 26 1760 122 184 161 1209 84 CLASSE 2 78 40 85 70 357 26 1760 122 184 161 1209 84 
EUR.EST 110 13 49 7 2 39 929 201 287 29 9 397 
AUT.CL.3 116 51 7 1 58 
749 300 17 1 431 
CLA SSE 3 226 64 56 2 97 1f>78 507 304 29 10 828 
EXTRA-CE 928 120 150 80 419 159 4091 681 577 203 1425 1205 
CE+ASSCC. 1672 153 979 122 391 27 4622 773 2060 413 1002 3H 
TPS GATT 723 58 131 76 365 93 2409 183 500 189 871 666 
AliT.TIERS 205 62 19 4 54 66 1681 498 76 llo 554 539 
TOT. Tl ERS 928 120 150 80 419 159 4090 681 576 203 1425 1205 
INTRA-CE 1672 153 979 122 391 21 4621 773 2059 413 1002 374 
MONDF 2600 273 1129. 202 810 186 8712 1454 2636 616 2427 1579 
670220 FRANCE 44 36 3 5 94 67 15 11 1 
8HG.-LUX 8 4 3 1 44 30 11 3 
PAYS-BAS 3 2 1 20 1 H 5 
ALLEM.FEn 35 21 6 6 2 694 427 118 90 59 
!TAll E 59 33 13 4 9 172 89 36 13 34 
RCY.-U~I 3 I 2 17 13 2 2 
SUEDE 3 1 2 
DANEMAPK 1 1 1 5 57 9 1 8 39 
SUI SS£ 6 4 1 1 
AUTRICHE 1 1 8 6 2 
ESPAGNE 21t 21 3 59 52 1 6 
R.D.ALLEM 15 13 2 104 96 1 1 
TCHECOSL. 13 8 2 2 1 110 70 12 7 21 
BULGAPJE 2 2 12 12 
ETAT SU~I S 2 1 1 
CHIN£,O.P 34 34 183 181 1 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantitM Wene - 1000 RE!UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC I BELG .• I NEDER. I DEUTSCH- I EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
COREE ~UO 5 4 1 30 22 B 
JAPON 7 l 4 2 41 l 4 1 14 21 
TAIWAN q 3 l 5 20 7 3 312 HOI<G KONG 349 62 13 110 157 7 726 134 29 215 14 
AELE l1 2 2 1 6 91 26 5 11 45 4 
AUT ,Cl,1 31 21 1 4 5 102 54 5 1 15 27 
CLASSE 1 42 23 3 1 10 5 193 80 10 12 60 n TJEPS CL2 363 65 l3 115 162 8 776 lltl 2CJ 21t0 341t 
CLASSE 2 363 t5 l3 115 162 8 776 141 29 21t0 344 22 
EUR,EST 30 23 2 
" 
1 226 118 13 14 21 
AUT, CL. 3 34 34 183 181 l l 
CLASSE 3 64 57 2 4 1 409 359 14 14 22 
EXTR A-CE 469 145 18 120 172 llt 1378 580 5~ 266 404 75 
CE+ASSCC. 149 58 57 16 16 2 1024 547 235 129 53 60 
TRS GATT 409 93 18 117 167 14 1059 284 51 256 394 14 
AUT, TIERS 60 52 3 5 319 296 2 10 10 l 
TOT, Tl ERS lt69 145 18 120 112 14 1378 580 53 266 404 75 
I NTRA-CE 149 58 57 16 16 2 1024 547 235 129 53 60 
MONOE 618 203 75 lH 188 16 2402 ll27 288 395 457 135 
670310 FRANCE 1 1 
BHG.-LUX l l 
ALLEM.FEO l l 
ITALIE 58 37 21 
SUISSE I 1 
ETATSU~l 5 3 3 
INOE 1 1 
CHINE,R,P 1 1 
COREE SUO 5 4 1 
HONG KCNG 1 1 
AELE l 1 
AUT .CL .1 3 3 
CLASSE I 4 4 
TIERS Cl2 7 5 2 
CLASSE 2 7 5 f AliT.Cl.3 1 
CLASSE 3 I + EXTRA-CE 12 5 
CE+ASSCC. 61 39 21 1 
TRS GATT 11 5 6 
AUT, Tl FRS 1 + TOT, Tl ERS 12 5 
HITRA-CE ~1 39 21 l ~ONOE 44 28 
670390 FRANCE 2 1 1 
BELG.-LUX 4 2 2 7 5 2 
ALLEM,FEO 1 4 3 
!TALl E 18 l 10 1 
ROY.-U~I I l ' 5 3 2 AUTRICHE 1 2+ INOE 3 3 28 1 
CHINE.R.P 2 2 40 3 5 27 5 
TAIWAN l 1 
HONG KONG 3 3 
AELF l l 6 3 2 1 
CLASSE l l 1 6 3 2 d TIERS Cl2 3 3 32 4 CLASSE 2 3 3 32 4 
AUT.CL.3 2 2 ~8 3 5 27 ~ CLASSE 3 2 2 3 5 27 
EXTRA-CE 6 l 2 3 78 10 5 29 34 
CE+ASSCC. 4 2 2 34 l 15 5 9 4 ToS GATT 4 I 3 37 2 21 
AUT, Tl ER S 2 2 41 3 5 Z7 6 
TOT.TlERS 6 1 2 3 78 10 5 29 34 
l'lTRA-CE 4 2 2 31t 1 }~ 5 9 4 M ON DE 10 l 2 4 3 ll2 ll 5 38 38 
670400 FRANCE 27 5 2 12 8 916 255 56 251 354 
BHG.-LUX 73 69 2 l l !Sit 29 62 35 28 
PAYS-B~S 10 7 2 l 177 3 m 55 H ALLEM.FEO 14 4 3 6 lt38 162 11t2 
IT ALl r 5 l 4 ~~ 26 1 5 92 ROY.-U~I 46 3 9 3 29 2 65 204 llt1 516 27 
l~LANDE l l 
SliEOE 9 9 
FINLANOE 1 1 
DANE MARK . 1 l 3 3 SUISSE 20 6 6 1 
AUTR I C~E 16 2 7 1 
PORTUGAL 14 10 
" F ~PAGNE 1 I 3o 3 3 3 27 
YOUGOSLAV l l 
R.D.AllE~ 2 2 
POLOGNE 5 l 4 19 2 3 lit 
,KENYA 5 5 
ETATSU~I ~ 3 2 1 84 7 8 30 39 
crsTA o1r. 5 5 
V!ETN, SUO 4 4 
.~ALAYSIA 3 l 1 1 
T IMOR P. I 1 1U 
19 
SINGAPfUR 27 10 z 15 245 57 11'" 397 2 
PHI Ll PP! N 4 4 17 12 65 
CHINE,R.P 6 2 4 188 6!) l 109 l3 
COREE NRO 5 l 4 142 ltO 102 
COREE SUO 222 59 3 8 122 30 51137 1552 97 165 3335 68~ 
JAPON z l l 51t 19 3 29 
TAIWAN 11 l q ~ sm 20 124 zft HONG KONG 217 58 7 1 l3o l831t 249 209 3239 
DIVERS NO .. 4 
AFLE 46 3 9 3 29 2 1019 83 215 11t4 532 45 
AUT,Cl.1 6 l l 3 1 1m 
31 2~; 3 81 42 CLA SSE l 52 4 10 3 32 3 lllt 147 619 87 
AUT.AO~ 5 5 
TIERS CLZ 482 129 12 15 28o ltO 12575 3692 404 391 7161 921 
CLASSE 2 482 129 12 15 286 40 12580 3692 404 391 1161 932 
EUR.EST 5 l ·4 1i6 2 2 3 14 AUT ,CL,3 ll 3 4 4 105 l 109 m CLASSE 3 16 3 l 8 .. 351 107 2 
" 
123 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Codo Origine 
I FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
f XTt' A-( E 5 5C 13e 22 IQ 326 47 14127 3'il3 t35 ~42 7SC ~ 1134 
CfHSSOC. 12Q 74 I o I" 19 11 le2J 220 475 265 433 427 TRS GATT 524 1~2 22 1~ JOS 42 13533 3766 03 541 1t.C ~ see AUT.TIEP.S 26 4 17 5 58~ 147 2 1 298 141 
TGT • TIE OS 55C 13<> 22 19 32h 47 14122 3SI3 05 542 7SL3 1129 
DIVERS 4 4 
t~•Tk:A-C': 129 74 I~ ta 19 11 lbl'> 220 le15 265 433 422 
~!')NOt- 6N 2!0 '7 2S 345 5~ 15946 4137 111D 807 e336 1556 
670500 PAYS-BAS I 1 
Allf~.FFI1 2 2 JTALIE I I 2 1 1 F~PAGNE 7 1 6 '>7 5 2 I 49 C c:yl AN 1 I 
I'IDCNESIE I I 1 1 Ct<INF,P.P 2~ 3 I 2 1 13 5d 8 4 4 42 C"f'<F SUO 1 I 2 1 1 
JAPGN 8 1 2 5 50 5 2 I 12 3D TA!IIAN 4 1 I I I 5 I 1 I 2 
t<nNG KCNG 6 1 1 4 17 3 1 1 1 11 
AIJT .CL.l 15 2 2 11 ID I 10 4 1 13 79 
CLAS!E 1 15 2 2 11 I ~7 10 4 I 13 79 T!Eo s CL2 12 2 4 1 5 26 5 1 4 3 13 ClASSE 2 12 2 4 1 5 26 5 1 4 3 13 AUT.CL.3 2a 3 I 2 1 13 58 8 4 4 42 ClASH 3 20 3 1 2 1 13 58 b 4 4 42 
EXTPA-CE 47 7 1 e 4 29 191 23 5 9 20 134 
CEHSSCC. I 1 5 1 I 1 2 TOS GATT 2~ 3 3 2 15 12e 14 5 4 15 90 AUT. TIHS 74 4 1 3 2 14 63 9 5 5 44 
TCT. THOS 47 7 I 6 4 29 191 23 5 9 20 134 
INTRA-Cf 1 1 5 1 I I 2 MON~E 48 1 1 6 5 29 196 24 6 9 21 13t 
679700 8FlG.-LIJX b 6 
PAYS-BA~ 6 6 
ALLEM.FEO lo4 1~4 
ITA LIE 4 4 
POY.-UNI lo 18 
SUISSE 2 2 
•.o. Allf"' 1 I 
PAT SU"I S 2 2 
Ct<[ .. E,R.P 1 1 
TAIWAN 2 2 
HONG KCNG 3 3 
uu 20 2C 
AUT.Cl.l 2 2 
ClASH 1 22 22 
TIEPS CL2 5 5 
CLASSE 2 5 5 
EIJP.EST 1 I 
AUT.CL.3 I I 
CLASSE 1 2 2 
EXTRA-CE 29 29 CFH~SCC. LV) <vo T<S GlTT 2> 25 AUT.TJE'P~ 4 4 
TI'T. Tl ERS 2'i 29 
INT<A-CE .£('0 200 
"t~M)E 229 229 
68010? FRA"CE ?'18 j·'" 9 I 43 43 
~<L6.-LUX 521~ 642 17HB 276o 20 ot; 35 H >42 6 P·Y~-BAS 17 59 057 162 40 45 l! 21 11 All£".FEQ 18127 lt!C7 17611 24H 4 1105 1041 54 7 3 I TAU< 5~91 SOB 3·J4 1 42 7 2 201 79 8 I I 79 pnv.-u~l ?0 2n 2 2 
"40RVEGf 362 362 1i H sue rE 23~ 236 17 17 ~ANf~APK 11 11 I 1 SUI~S~ !oH 141 e 1080 1011 109 21 3 77 2 AUTP IC ~E 4693 
6-084 
4693 109 Jry9 
pn~TUGAL 81487 53<; 1643 7o2lo 2942 23 23~ 40 2646 ~SPAG'If 18 lt1 3 3 
YOUGOSLAV 2302 18~9 443 132 48 84 POlCGN~ 15398 8~15 14~6~ 2il7 18 269 TCt<<CC~L • 2151 2151 95 95 ROUMAN If lc43C l6it30 270 270 D,AFR.SliD 61 5 56 12 I 11 I~DE 85 A> 8 8 
•Fu 94747 l~t:'t 6C92 1643 85236 470 3259 52 23t 40 2"5( 81 
AUT .Cl.! 9~m 23 elm 499 14 7 4 48 95 CLASSE 1 1329 H92 lc43 ~69 3406 56 23t .. o 2898 176 TIHS CL2 85 85 8 8 CLASSE 2 85 85 8 8 fliP.EST 33979 835 33144 652 18 <>34 CLASS( l 33979 P35 331~4 652 Ie <34 
EXTP •-CE 131192 1329 6927 lt-43 1202 39 !(•54 40oo 56 254 40 3~d2 lb4 (C+4SS8C. 3C913 17657 ~ 331 2J52 7803 64 2075 115~ 118 itC 142 2C T~S GATT 131192 1329 6927 1643 1202 30 105~ 4C66 56 2~lt 40 3532 !Sit 
rnT.TIFPS 131192 1!29 t927 1643 12C239 1054 4Ct6 56 25it 40 3532 184 INT<A-CE 30913 17657 3 337 2C52 7803 6~ 2C75 1155 118 ~c 142 zr. "'f'~OE 162105 189ft 1"2M 3695 12~C42 IllS 6141 1211 372 80 4274 204 
680211 F 0 A~Cf 255~ 17lb 5~ 479 .l01 192 90 6 65 31 
setG.-llOC 18~5 4l9 1274 157 15 307 77 194 34 2 PAYS-BA~ 566 3"3 263 125 85 40 Allf~.fED 20H4 e97 476 652 2~1 275 77 ~e 83 57 JTALlf 344e4 14698 lt71 4059 l?-4~b 4749 2t;('l4 214 49~ IS77 '<fJ~VfGf 45 2? 23 9 4 5 SUfDf 2 2 I I SUJSSE H4 179 131 ~ 28 4 23 I AUT~ICI'E 6' I t2 7 7 
""HUGAL 400 2~2 34 lb~ b5 2b 5 32 FSP.GNE 5 ~q 2t:'A I~ 2?1 go eo 33 1 I 34 l1 Yr"UGP~lAV 89 e> 9 9 GOECE 283 H 24~ 31 4 21 TIII'CIJIF ~ I 1 A.P.AllE• 30 30 2 2 
•CL ':GNf 3. ?3 3 ~ 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Ko - Outntit6s 
SchiUssel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
t-1(1'!(.1< IF z; ?j j 3 
~':'U"'A.~ IF li"4 ?1 L. ~- 37 j) 2 5 3 
• MAi<..f"!C 4 4 I I 
.: TAT SU"- I~ 
' 
3 I 1 
POKI~TA~ ? I I I I 
P-II"!E,A.P 114 lh 9~ 11 ~ 13 
~ 1 .lFLA~SE 1 1 12 12 
Arlr: 824 4(.:::" -,, 3d2 4 110 J6 5 bS 1 
AIIT.,(L.l 4?6 ?15 4t 572 03 134 ~5 1 5 71 12 (LAc:Sr: I l7 ;n tlP ,. 4< 954 97 244 81 b 5 139 13 
AliT.A~~ 4 4 1 I 
TIEPS Cl2 2 I I I 1 
CLASS~ 2 6 
"' 
1 1 2 1 1 
F•t<. EST !GO 21 7<; 23 '1 30 
'" 
2 6 3 3 2 
A,IJT.CL.3 114 If 98 11 4 13 
CLASH 3 30<, 37 1~ 121 H 30 35 &t 8 lb 3 2 flH A-U 20 b!" o5G 
.. u~ 11>6 9G2 127 <81 14 7~1 143 15 ~w~m· ·tm 15B~& Hlf> 146(17 51J 5blol <!159 507 2144 n 63< 114 11 H(l ~1 22b 83 H I liS 
lUT • TlfPS IH l~ 121 )0 22 .. 16 ~~ Tt"T • T I Er:i ~ 11~~ t 5 114 oW 740 Ill 2~il 81 H 11 115 I lilT< A-CE 41542 15~04 4170 14355 Hl 5o4<l 2158 SOT 171 2116 
M:JNl E 4'60l H461 41ti4 oe~e 1534.7 70() 5G29 2246 5Zl 798 2259 10§ 
68<'215 ~•A•JC.E qz 5 24 ~ bl 9 3 1 I i1 SHG.-LIU I~ 5~ ~05 143 ,52 54 224 107 30 14 
AlLE"·fED H 11 21 9 5 4 
~MW 65 0 19 38 13 2 5 6 1 
' ESPAGNE 41 :t 8 8 'I'!JJGLIHAV 741 20 ••o l4'i § 1)4 10 
&EtE 3 3 
•ur.CL.I 7e2 2' ot-u pz 157 
' 
IH n rtlSSf I 7&5 23 t.60 02 157 5 U<t E WT< A-CF 78~ 23 66t; 102 157 5 U4 CE+AS~CC. 1251 !i'l:" 24 lbT 3'i3 137 255 114 8 )! 81 
fDS GATT 18~ 2~ 6~0 f02 157 5 U4 11 TC'T.TJfP~ 705 23 b6u ~n 157 5 134 u !~Tli&-CE 1251 530 24 167 )93 255 m & Jl 8l "(11011E 2n1b 553 24 lb7 l05J zn 412 a 11 215 ,. 
~ar21q <OU(f B2~ 451 23 841 5 l4b 23 2 120 I 
KHG.-lUX 11n 4•n 121 !U 21 149 52 21 11 5 PAYS-SAS 4C6 1: 96 2 94 
AllFM. F<r 1117 413 ~50 404 5 212 55 126 29 2 
!TALl E ~b89 l~l 80 31 3381 455 Z1 16 5 407 P(IY.-UP..I 3P 18 13 0 1 
NI'"VFGr 1277 5:1 •m 24" 12 2Zf <UEDt 549 2<11 12 25 
rAN~ lltiAIH( 2~ s5f~ 5 5 SUI S SF 8564 43 ll l3bb 6 1!60 
&IJTRICI'f o9n 698 58 58 
Pi'I'TUCAL ~rn 2 ·~8 149 l't9 cc;pAGNE 17 I~ I 4 4 
A~or•• f z 55 255 51 51 
vruco~uv IG 1'1 5 5 
GijECE I I 
P.D.Allt .. M b4 1 r 
Pf'I.(,GNE 1562 •HI 681 63 60 23 
TCH'-C~SL. 188 Ill 9 9 
RIJliii&Nit 52 52 9 9 
• ~&~AGA5C I I 3 
' •T&TSU~I S 11 2 Q 1 I 5 C...,'&D& 22 22 1 
""'" 
zq 29 5 5 
&<L F 1ZJZI 11' Z~T z 111>08 11 l'i07 24 25 1858 
AIIT.CL.I 325 2'<5 2 28 h 1>4 l~ CLASSF I 12H6 40~ 2.e1 2 1161J 39 1>81 88 25 1858 
c I\"1A I I 3 3 
TH-1:-t CL Z ZG 29 5 5 
CLASS£ 2 >n I 29 8 1 5 
<1JP.ES1 18'6 rei b4 921 1'-8 60 1 41 
fl& SSE 3 1866 inl b4 d~~ 108 60 1 41 nn&-e< 1"242 4'" 11611 i>b !9 2091 91 15 1 1904 10 
CEHSSCC. 82-)2 I~GS l'tt<-7 57C 5('07 31 lOci 137 11>7 57 692 • ros GATT 1417< 40o llbd 2 11559 ;q 2087 88 115 1904 l(l 
4L!T. T (fOC:. 
"" 
64 1 1 
rnr • Tlfi<S 1~241 4CS 116~ bb 12559 H 2094 8b 85 1 1904 10 
[!\IT-= 4.-r.F' M 2 ·:"' !~<IT H~T Ho 5006 31 105d lllt }67 57 692 • HONOt l2442 1~<'6 2055 645 17566 70 3155 225 52 b4 2596 u 
6 80 221 FP&NCE '83 2•2 141 55 11 31 I 
qCLG.-liJW Ol • 52 35 2~ 2 1 15 OAVS-HAS 14 14 3 3 
ALL E"• FED b3 2 70 19 22 15 I 2 5 7 
l"~'"Al If- 2J74 749 3 132? bf)l 3f6 3 228 
Sill SSF 6 1 4 I I I 
A1fTt< ICHf I 1 
prf TIJf,AI 17q ·~ 131 34 11 23 Eo <"GNt 13 n 11 10 
A~DC ~kt I I 2 2 
G• FC F ~0 IH b2 15 5 10 
TliC: Clll F I 1 2 2 
C'JP.A 1 I 3 3 
A.flf I ob 4~ l3b 1 35 ll 24 
AIIT.CL.l Q~ ,, 02 <9 19 10 
CLt.C:~E: I 2r'l 82 !Gt< I ,. 30 34 
TIE<< Cl 2 I 1 3 3 (lA S< E 2 I I 3 ) 
c-wrco A-Cf: 2 47. n I9E I bl 33 34 ( f-+AS~CL. 2 7 ~f, 714 ?b'J 71 1514 2Z 721 'Bb 22 12 293 8 
Ti.>S, GATT 2 '1 t.4 Db 1 
'" 
Zb H 
Tf'"''". T If~ c: ? 'I t4 I 3f- I 5') Zo 24 
1"T'A-CE 7b!.'> 7115" 2' ., 71 1';12 22 7(4 '79 22 12 283 8 
,.l ·~~0l 14••1 l3~rl ;?-.';, 71 171J Lj 171 412 ll 1l 317 8 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972. Annee 
GZT- ~ -1000 Kg- Ouontit6s Werta - 1000 RE/UC .:.... Vateurs 
SchiUaol UIIPNng 
eo. Origine I I BELG.- I I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG-CE FRANCE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
680229 FRANCE 338 25 3 267 43 65 ~ 1 48 12 
BELG.-LUX 72 18 53 1 15 4 11 
PAYS-8-S 13 12 50 11 21 1 13 7 
AllEM.FEO 257 6 36 133 82 68 11 6 39 12 
ITAliE 236 2 38 10 186 46 5 12 1 28 
ROY.-UNI 24 7 7 10 16 10 1 3 2 
NORVEGE 5 5 1 1 
DANE MARK 3 3 1 1 
SUISSE 215 215 49 49 
AUTRICHE 26 26 2 2 
PORTUG-l 19 19 4 4 
POLOGNE 110 110 11 11 
TCHECOSL. 4 4 1 1 
ETATSUNIS 71 71 9 9 
AUSTRAL.IE 4 4 2 2 
AElE 292 7 5 270 - 10 73 10 2 59 2 
AUT.CL.1 75 75 11 B CLASSE 1 367 7 5 270 85 &4 10 2 59 
EUP.EST. 114 114 12 12 
CLASSE 3 114 114 ll 12 
EXTRA-CE 481 7 5 384 8~ 96 10 2 71 13 
CE+ASSOC. 976 26 111 199 504 136 215 20 23 52 89 31 
TRS GATT 481 7 5 384 85 96 10 2 71 13 
TOT. TIHS 481 7 5 384 d5 96 10 2 71 13 
INTRA-CE 976 26 111 199 504 136 215 20 23 ~2 89 31 
MONOE 1457 33 111 204 888 221 311 30 23 54 160 44 
680231 FPANCE it281 2C89 79 1996 117 990 516 18 429 27 
BElG.-lUX 2170 200 615 1337 18 614 88 171 350 5 
PAYS-SAS 681 7 384 290 253 2 1c6 85 
AllFM.FED 3469 122 479 2131 737 800 45 142 495 118 
ITA LIE 459315 66611 9G21 12664 371019 84128 11890 2044 3179 67015 
ROY.-UNI 29 13 16 ' 12 6 1 5 
~:re~~GE 2 52 252 14 14 63 55 8 15 10 5 
FINLANDE 3 3 1 1 
DANE MARK !56 44 112 48 9 39 
SUISSE 135 82 52 1 43 24 18 1 
AUTR IC~E 233 233 85 85 
PORTUGAL 7229 2143 78 160 4847 1 1440 429 22 34 955 
ESPAGNE 14788 1067 91 174 13455 1 3210 441 36 77 2655 1 
ANDORRE I 1 
YOUGOSLAV 396 19 377 59 4 55 
GRECE 571 43 182 346 87 7 20 60 
TURQUIE 26 12 1 1 12 49 22 1 4 22 
u.R.s.s. 2 2 1 I 
R.O. ALLEM 4 4 1 I 1 
POlOGNE 20 20 3 1 2 
TCHECOSl. 1 1 2 2 
ROUMANIE 244 168 5 19 28 24 41 17 1 9 8 6 
BULGARIE 11 11 1 1 
.MAROC 17 17 22 22 
.MADAGASC 1 1 2 2 
RHODES lE 1 1 
ETATSUNIS 10 10 7 1 5 1 
MEXIQUE 35 2 9 22 2 37 2 1 11 21 2 
CUBA 3 2 1 13 10 3 
BRES IL 1 1 2 1 1 
ARGENTINE 4 4 13 13 
LI8AN 4 4 1 1 
AFGH~IST I I 
PAKISTAN 6 I 5 12 I 3 8 
INOE 1 I 5 5 
CHINE,R.P 21o7 243 4 39 35 4 
COREE SUO 1 I 
JAPON 1 1 3 1 2 
TAIWAN 70 5 65 27 7 1 19 
HONG KCNG 2 2 2 2 
DIVERS NO I I 
AflF 8097 2143 91 341 5504 18 1657 429 28 78 1116 6 
"g(i~~£ 1 1 p795 1122 102 379 14191 1 3417 472 42 107 2795 j 3892 3265 193 720 1969~ 19 5014 901 10 185 391 I 
EAMA 1 1 2 2 
AUT.AOM 17 17 22 22 
TIE~S CL2 127 9 2 10 104 2 114 20 5 15 72 2 
CLASSE 2 145 27 2 10 104 2 138 44 5 15 72 2 
EUR. EST 282 168 5 23 51 35 49 17 1 11 13 7 
lUT.CL.3 247 243 4 39 35 ~ 
ClASSE 3 529 16R 5 266 51 39 88 17 1 46 13 11 
EXTRA-Cf 24566 346~ 2ro 996 19850 oO 5300 962 76 246 3996 20 
CE+ASSOC. 470531 67013 I I ~74 \5672 375000 872 86945 12078 2869 3887 67961 150 
TRS GATT 23578 3380 199 557 19399 43 5032 900 74 174 3871 13 
AUT. TIERS 373 7 256 93 17 108 9 1 48 43 7 
TOT.TIEPS 23951 3387 199 813 19492 60 5140 909 75 222 3914 20 
DIVERS 1 1 
INTRA-Cf 469916 66940 11973 15489 374642 872 86785 12025 2868 3863 6787S 15C 
MONDE 494483 70401 12173 16485 394492 n2 92085 12987 2944 4109 71875 170 
680235 FRANCE 4 4 2 2 
BElG.-LUX 55 5 5n 8 1 7 
PAYS-SAS 16 10 6 6 3 3 
fH[~fFEo 98 31 34 33 74 59 8 7 553 165 4 58 326 306 212 22 25 41 
ROY.-U~I 1 I 
DANE MARK 19 19 5 5 
SUISSE 4 4 I 1 
PORTUGAL 15 15 3 3 
ESPAGNE 13 13 7 7 
u.R. s. s. 3 2 I 3 2 1 
.MAROC 1 I I 1 
.MlDAGASC 1 1 4 4 
ETATSU~IS I 1 
"EX I QUE 1 I I I 
CUBA 1 I 2 2 
BRfSIL 1 I 3 3 
ARGENTINE 1 1 
llBAN I 1 
INDE 1 I 3 2 1 
CHINE,R.P 14 2 12 4 2 2 
JAPON 3 2 I 6 5 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitR Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
AFLE 39 15 I 23 9 3 6 
AUT.CL.I 16 15 I 14 13 I 
CLASSE I 55 30 I 24 23 16 1 
FAMA I 1 4 4 
AUT,AOM I 1 I 1 
TIERS CL2 4 4 11 10 1 
CLASSE 2 6 6 16 15 1 
EUR, EST 3 2 1 3 2 1 
AUT .CL.3 14 2 12 4 2 2 
CLASSE 3 n 2 2 12 I 1 2 2 2 I EXTRA-CE 38 2 13 25 46 33 2 2 8 1 
CE+ASSOC. 728 198 48 96 386 401 276 33 33 59 
TRS GATT 58 33 l ·24 32 24 1 1 
AUT. Tl ER5 18 3 2 12 I 9 4 2 2 1 
TOT. Tl ERS 76 36 2 13 25 41 28 2 2 8 1 
JNTPA-CE 726 196 48 96 386 396 271 33 33 59 
~ONOE 804 234 50 IO'l 411 442 301t 35 35 67 1 
6 8023 8 FRANCE 5550 2613 49 2878 10 2156 ll05 17 1029 5 
BFLG.-LUX 1202 12 313 773 44 366 24 124 204 H 
PAYS-SAS 487 28 459 233 6 221 
ALLEM.FEO 1470 6 1044 373 47 354 3 217 12 3 11 
!TALl F. 14749 515 710 280 13184 3542 199 261 11 3005 
RnY.-UNI 111 5 166 209 4 205 
NORVEGE 375 3 334 38 12 I 60 11 
SUEDE 20 1 13 17 3 lit 
FINLANOE 3 3 I 1 
DANE MARK 1027 115 912 280 26 254 
SUISSE 734 5 7 722 235 I 3 231 
AUTRICHE 148 I 147 58 I 57 
PORTUG-L 319 319 99 99 
ESPAGNE 112 54 18 3 37 32 14 9 I 8 
YOUGOSLAV 20 20 3 3 
GRECE 44 44 6 6 
POLOGNE 12 ~3 229 311 603 194 21 90 11 
TCHECOSL, ?0 20 3 3 
,TUNIS IF 1 1 
.ZAIRE 1 1 
R.AFR.SUD 14 1 13 29 1 28 
FTHSUNIS 24 16 8 13 10 3 
MfXIOUE 1 1 I 1 
BRESIL 5 5 3 3 
INDE 36 36 1 1 
JAPON 5 5 8 6 2 
AHF. 2794 8 1 462 2317 970 2 3 94 871 
AIJT,CL.1 282 55 18 79 122 8 92 14 10 30 33 5 
CLASSE 1 3076 63 25 541 2439 8 1062 16 13 124 904 5 
EAMA 1 1 
AUT.AOM 1 1 
TIEPS CL2 42 6 36 11 4 1 
CLASSE 2 43 6 37 12 4 1 1 
EUR.EST 1223 229 311 623 197 27 90 80 
CLASSE 3 1223 229 371 623 197 27 90 80 
EXTRA-CE 43lt2 5~~ 254 912 3099 8 1211 20 15~~ 214 991 5 CE+A SSOC. 23503 4455 1015 17339 101 6658 226 3H 4~71 30 
T~S GATT 4296 66 254 912 3054 8 1263 19 ~0 214 985 5 
AUT.T!EPS I 1 1 1 
TnT. TIERS 4297 69 254 912 305~ 8 1264 20 ~0 214 985 5 
INTRA-CE 23458 593 4~55 1015 17294 101 6651 226 1589 3<\-1 4465 30 
M ON DE 27800 662 ~ 709 1927 20393 109 7922 246 1630 555 51t56 35 
680240 FRA~CE 68 60 27 1 27 22 5 
BFLG.-LlJX 4 4 3 1 2 
PAYS-B-S 2 2 1 1 
ALLFM.FFD 5 5 2 2 
!TA LIE 608 375 65 23 145 515 311 69 11 58 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 322 322 141 2 139 
PORTUGAL 278 55 223 29 17 12 
fSPAGNE 95 12 7 8 8 63 48 9 4 2 
TUPOUI F 1 ! u.R.s.s. 5 4 1 27 24 
.TUNIS lE 2 2 1 1 
LIBEPI- 1 1 
•TATSUNIS 1 1 
CANADA 3 3 
~EXIOUE 29 6 23 34 10 24 
BRESIL I 1 1 1 
ARGENTINE 2 2 3 3 
L18AN 2 1 1 
PAKISTAN 4 4 10 10 
INOE 15 13 2 14 1 5 e 
THA!LANOE 1 ! CHINE,R.P 10 2 3 4 1 25 6 4 4 8 
COREE SUO 1 1 
JAPON 3 3 4 2 2 
TAIWAN 2 2 
HONG KCNG 1 1 b 3 I 1 1 
ARE 60~ 377 223 171 2 157 12 
AI IT .CL ,1 Q8 72 7 11 8 12 48 10 10 4 
CLASSE 1 698 72 7 388 231 2~3 50 10 167 16 
AUT .AD~ 2 2 1 1 
TIE~S CL2 52 11 2 36 3 75 26 1 3 32 13 
ClASSE 2 54 11 2 2 36 3 76 26 2 3 32 13 
EUR.EST 5 4 1 21 24 3 
AUT.CL.3 10 2 3 4 1 25 6 4 4 8 3 
CLASSE 3 15 6 3 5 1 52 30 4 4 11 3 
EXTRA-'Cf 767 89 9 5 429 235 311 106 H 1 210 32 
CF+ASSOC. 709 375 127 32 174 1 550 372 92 21 65 
TRS GATT 721 17 1 2 401 234 217 64 11 3 173 26 
AUT,TIEPS 44 12 3 28 1 92 42 4 4 36 6 
Trl.TIERS 765 89 1 5 ~29 235 369 106 15 1 209 32 
INnA-CF 707 ?75 12~ 32 174 1 548 312 91 21 64 
~ONOE 1474 464 134 37 603 236 919 478 107 28 2H 32 
680250 FRANCE 91 68 23 1 6 1 
B 0 LG.-LUX 41 11 2 28 1 4 3 
PAYS-BAS 1 1 
ALUM. HD 606 bOO 5 1 39 2 32 4 1 
!TALl f' 296 6C 11 7l 1b4 74 10 1 28 35 
SUI SS<' 5 5 
ETATSUNIS 82 22 4C 20 47 29 16 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s _,. - 1000 RE/UC -'-- Voloolrt 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- _j DEUTSCH-~ I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
( Af'. t.~A I 32 73 
'" 
l<! 5 5 
AELE ., 5 
AUT.CL.1 214 2? 73 4C 19 57 29 ~ 16 7 rus<F 1 ?l'i 22 73 4" f4 57 29 16 7 EXT~A-CE 21° ?? p 4~ 84 51 29 16 1 
CfHSSCC. ]1 34 71 o7o 7P 2('5 1 12d 12 ~c Jo j9 1 
rr~ GATT 2]0 2~ 7i 4C F4 57 29 5 u 1 TC'~T. TJF~S 219 z, 73 4~ ~4 57 29 ~ 1 
I~TP,A-CE ]:J 34 71 t79 7P 205 1 128 12 ~0 16 39 1 
fo'(lr..~E 12 5":\ 91 1>2 118 2FY 1 . I &5 ~1 't5 52 46 1 
6df:1('1('1 Ft<A"KF 7SOR %~ 13~ 1440 '>) 't26 1~6 31 ~4~ 3 
Elflr,.-LtiX 11o2 !Al 281 0~4 213 29 51 Ill 
PA.Y~-BtS l 01 4'> 56 16 1 6 9 
~LU ~.FE" 4'1 4 16 37~ 81 1 80 
I TALl!:: 7~ '>C 4cl 15:1 14(' 7ry96 87) 54 29 24 163 
~:;:nv.-UP.~I 2b40 Ill<; 121 211 113o ~(/9 119 I~ H 242 
l~LA~Df >! 21 4 4 
l'LA'CD( 12 1l ( I 
"'0PVFG~ 332 ze 27'- 32 a a 8 1l 9 
OANF ~··~ 11 11 ~ 4 SUISSE R 2 6 I 1 
P""'RTUG•l 25lc; 
.. ~m 561 251 441 166 83 H 2~ n c <:pAf.rJE .. 7542 1~8 3'< 646 ~5(•8 43~3 83 
A~DGRQF 43 43 l 2 
<.O.AtLF~ 50 sr 5 5 pnt er,~£ 10 IC I I 
·rHrcr<L. 1 7 l 2 
"'•AFP.$Ur'l 87 20 u. 41 13 l 3 9 URUGUAY 5 5 1 I 
AClr:: 554t, 2ld3 od2 ~17 1Ro6 32 ~~2 20Z 57 1>1 351 • lUT.CL.l 47684 4H9n 740 65 689 . 4)2lo 43U 85 ~~ .. ClASSE 1 5,224 •e5n 1422 642 2555 32 ~21h 'o5lt7 142 lo~1 • T I•• o; CLZ 5 5 1 1 
CLASSE 2 5 5 I 1 ClJR.EST ~1 IC 5C 1 0 1 5 2 
CLASSE 3 67 10 5~ 1 8 I 8~ 44~ EKPA-CE ~3296 48573 1437 6~2 25~2 32 5225 4547 ... • C•+ASSf'(. 121~2 6lt7 ll7b :~~ m~ 5) m~ d4 112 ~n 1149 
' 
T•S GATT 53234 4&573 H25 32 451t7 143 443 
AUT.TlfPS 62 12 5~ b 1 5 
T~T.T!FkS 1)3? gt. 48~7~ l4H t92 2562 l2 522~ 4541 144 82 4H • l~T'A-Cf 1ll·'2 647 117o 04] 92Bb 50 t•oo &4 182 188 11 .. 9 lJ •DNDt 653 SF. 4q22~ 2tl5 103 11848 62 6831 4631 326 270 1592 
6BC•411 FP1.•:CE 57 5 2 9 41 1362 137 71 455 6'11 
RFlG.-tUX l'l 14 I 21 b7 6651 1507 36<t 1<t6 1 3Jl'i 
•AYS-BAS 1 1 2 .. 28o 20 12 189 65 
AlUM. F~O •6 
' ;· 2 36 1329 361 193 110 H5 !TALl f 1 2 3 199 
""' 
3'1 1 ~0~ oov.-u~I 14 1 2 1 ~ 7 811 180 2~ 83 0~ 218 
NCkVEGf 1 I 
~lJF!""~ 102 11 ) 2 66 1"' UANE~ARr 39 19 1 19 
SIIISH 12 4 2 6 852 258 10 4 .. 410 13C 
Al/TO I CH< 5 5 9~ I ~ 53 lot 
pr,p TI.IGAL 1 1 
E SH(,Nf 14 t 8 
T\IF 01/T F I I 
u.c. s. c:. 1 l 43 38 5 
TCHECrSL. 6 2 1 j 
HrNG•H 2 2 5 I ~ ~.AFP.SUC 25 2~ 
ETATSU~I S I q 2 3 I 7 6 13~0 212 155 lOt 70~ 208 ( 6."~d CA l7 8 'I CHY 0 QE I I 
I >;RAEL I I 9~ ~3 1 
l"'.h.: 3 3 
JAPc.·N I 1 13 6 7 
Allt ~I ., ~ 1 5 ld IQC5 457 ~2 uc 853 •o1 hilT .CL .1 ?C 2 I 7 7 \46(, 226 18~ 106 ~~~~ 22• Cl hSSE I 51 7 5 2 12 25 3~65 6tn 242 236 bll 
TTf-k<: CL? 1 1 98 I ~to I CLA S< f ? ~ I 9d I <;t I fUF.FST I 2 54 2 40 12 
CL AS' E 
' 
~ 1 2 54 2 40 12 
EXT~.I\-C:: oS 7 5 ~ 14 21 3517 685 243 236 1111 HC CE+ASSrt:. ?20 22 ~~ >5 l<t8 982& 1932 381 558 2214 ~743 TR S f;ATT ')~ 1 5 2 lJ 25 3468 6d5 <43 236 1674 b3n AUT.TIH< 1 2 ~8 39 9 
T'iT. T t ~" c:. 55 7 
1{ 2 14 27 3516 6H5 243 23b 1113 639 l ~HA-C£ 221 22 ; 35 l<td Sb27 19 J.l 381 558 2214 4742 Mnt~""~F 2 75 29 15 7 49 17> 1334't 2617 ~2 .. 794 3927 5382 
6'31')4\Gl ~RA".Cf ll05 412 132 351 310 1&65 602 257 494 512 
~ru;.-LUX 17 "5 1349 3'; 287 34 2814 2246 16 4dG H O~YS-eAc;. oiO 228 t:.:c <,4) <,2 1326 HB 191 734 All~fo!.FCCI 3' 32 11 ~9 6~6 cso 528 O'>b 2615 1339 1472 932 
PAL lE ?~ 2? 14t:4 3lc ~b 921 3207 19~3 372 6'1 603 
cny. -Uf<.. i 14"5 281 2f:2 132 1n1 b-19 1856 415 285 221 16i HI fi.!D!:<VEGF 89 21 I> 4 43 84 22 18 4 ltO SUf"'l: -!51 276 2f. 3 456 lb8 lll9 3lb loO 7 b03 253 FlNLANr~ 1 1 2 1 1 DA~f •A~K .. 2 6 42 23 7 12 C::UI<\5-t"" '145 6< <7 zr 201 29 841 197 59 46 45C 89 
•UT' !CH 2t 31 55> 1 C2 2~e 901 7')1 39t:o 910 331 <,15 l:l28 982 Pr>PTIJG~l 
" ' 
2 9 6 3 ?-<:PAG"<f 11n l.jr ~ I( 1 111 6 1736 540 13 3 1167 13 Y;!UGO~lli.V I P 2 I 23 l)d 119 I 19 99 
1J.P • $. S. I I (.' .f'. AL Lf~~ < I 1 3 I 2 t)rL GG~ E ? I I 2 1 1 
rrwcrsL. 1 74 39 24 1 t2 42 143 3[ 19 5 41 48 1-1rfl.. '.~ o y: I 1 !:.llUt-1A,I\II( J 3 tlltii:R F I 
T~T~\J'\l'S '1 12Q J 1.2: 1? 221 262 2212 47> 313 227 t•),j 62lo 1\"JAJ~ 1 3 ~ ~:.;·A'· I 
S~ At-L 4 4 t1A I LA,.,f)E l 3 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EIN FU HR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I I TDC DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Jtrr ~ 217 u 46 4~ 64 4n•! 90 3b ~1 209 t 
AIISTP!ltr ? I I ~ 1 1 
D!VE:t;:~ ''0 1 1 1 1 
aJ:u: 5!;-·B 1<'~S s.:.t, 447 lo71 !tJOJ H017 1809 743 699 2~61 2125 
APT. CL ,1 2422 594 l6S 119 109? 428 4~40 110t 367 288 2C 35 1't4 
CLASV I 7Y ss 16" 3 735 5,6 2763 2038 12557 2995 1110 987 459t 2869 
AUT. ~0~ 1 1 
TJ<; S CL? I I 1 4 3 
CLA~~€ 2 2 I 1 1 4 3 
r uo. i=" S T 178 40 
'" 
1 63 43 )53 32 25 5 42 49 
CLASS~ 
' 
1 7S 4') ?5 7 63 43 1~3 32 25 5 42 49 
FXT~ A-Cf· .. q ;: lt1~4 7'-: '57 3 2827 2131 1?717 3C27 1135 992 4642 2921 
CF+ASSCC. 9784 4181 l4~b 1224 1999 914 1557C 7132 2504 1~36 2511 1587 
TPS GAlT til'l 1€42 7'9 '>73 2826 2131 1270, 3C25 1133 992 4o4l 2918 
AllT.rlcRS 3 1 1 1 d 2 2 1 3 
TflT. T I fO s P114 !fit 3 7c C• ~73 2827 2Ul 12717 3027 1135 992 4t42 2921 
~!V'"S 1 1 1 713~ J~!TP A-(f 97,3 410" l4t.(- 1224 19~9 914 1557c 2504 1 ~36 2~11 15e7 
1-lf~Nt.H- 179\Q 6~"'2~ 2 22 6 1797 4b2c jQ45 28288 10160 3639 2828 7153 4508 
68~490 FPM~CE 175 51 2 2:J 100 ?Ll 4t 3 19 lB 
e~Lt;.-111)( 2" 6 < 9 106 11 5 3 87 
PllY~-f::<,A~ ~f:i. 2 22 l 13 65 11 29 2 23 
ALLc~.HD 52'1 hi· 11 b 36 3)5 1049 130 228 46 t45 
ITI\Lll= 148 5'J '4 1 61 158 11 25 2 6C 
POY.-IJ~\ 32 1 1 11 )9 57 1 2 2 24 22 
~!fH<Vt::GE 8 8 3 1 2 
su~nt-: 4 4 26 22 2 1 1 
F l~l ANI:E 1 1 I 1 
SUI>SE 2 ? 14 3 5 1 5 
AliTq J C I"!~ 9 4 5 2 1 1 
P8nUGAL 1 l 1 1 
ESPAG~t ? l 1 2 1 1 
vnucrStAV 1 1 5 5 
PCL C'GNt-- 1 1 
HGNr.Rlf- 7 1 1 1 1 
~Ti\TSIJNJ<; 16 1 2 2 4 1 66 5 14 14 14 19 
CANADA 4 4 8 3 5 
JAPrN 3 3 u u 
to t'"l>. 5o 0 2 ~ 16 32 103 32 10 3 21 31 WT,Ct.1 3> 1 2 e 19 95 8 14 15 32 26 
CL t. SS t 1 8~ ,, 4 4 24 51 14o 40 24 18 59 57 EUC. !:= "T 1 1 1 I 1 
CLASH 
' 
3 l 1 1 1 1 
EXTRA-CE n I 5 4 25 5l 199 40 24 18 59 58 
(' f-+A. SS(·(. 006 124 l.?.1 44 84 427 1579 723 328 56 64 886 
FS GATT QO f 5 4 24 51 l9b 40 24 lA 59 57 
AUT, Tl EPS ? 1 1 1 1 
TrT.Tifo:.s 02 t '· 4 25 52 199 40 24 18 59 58 t 1\tT~ A-Cf 9 ~~- 124 ?27 44 84 427 1579 223 328 56 84 888 
r-'•JNCE 90B 1 ~,.. 2'-2 4R 109 479 1778 263 352 14 143 94t 
681"\51 r, Fl: ll,~l( f 1 4 3 18 10 11 
RFLG.-IliX ~ 2 1 12 3 4 5 PAY<-FH5 2 1 4 1 3 
nu t.!,.rrl"' 04 ~~ l 1 b 2o 17 1"2 59 4t 51 u 
I TAl T E 29 71- 1 ? 33 32 I 1 4 
f<f"'Y.-tn I 11 h I I 1 31 lo 7 5 2 1 
···w V~Gt: 2 ? 3 3 
<:I If-~' t_ 3 1 2 
f PIL A~lf')( I I 
n~~~fVA01'.. 5 5 
~IIIS.~f- 2 1 1 
AtJT:;ICt-'=" Ut )•" 3 115 Se 19 2 29 
P(ll lJC.N'= 
' 
j 2 2 
TCHO::t,:'"'St • 4 1 I 7 3 1 1 1 
t"TJ\TSU~I~ 4 4 119 33 3 5 75 3 
I C:.ti Al::l 1 1 
' ~ !~"';:: 'I 21 42 42 
JbP''~ c 1 I f 1 l3 2 1 1 3 
At'" le 141 lt 4 1 4 llo G4 36 11 5 12 3C 
All.,... CL .1 14 I 1 7 5 13l 35 4 12 76 3 
r L ,, ~s F 1 155 17 5 E 9 116 220 71 15 17 90 33 
T lF t. "- CL2 ? I 21 49 42 1 
Cl ~S<: I: 2 21 21 49 4i!: 1 
~·tc. f ~ T 7 . 1 I ~ 5 3 1 1 (l,t.C',C::( ; 7 
' 
I I 5 3 1 1 
F-XTt.A-Cf 1'3 4i t 9 11 116 2b(' lie 15 18 98 33 
CE+ASSCC. I 't tl 20 27 b i!:8 254 94 48 56 2? 34 
P' S C. HT 1 8-3 41 6 9 11 llo ,it)(: llb 15 18 98 33 
TT'T.TJE~<S 1R3 41 t c 11 116 2E] 116 15 18 98 33 
H.EA-CF 131> tl >0 ?7 8 2'- 2~lt 94 48 56 22 34 
folrN'1E 31'~ H2 26 3f 19 1>6 ,j4 210 63 74 1<0 67 
b81j~9) fCAt\([_ 2 2 
1..\rlG.-LUX lJ ? 9 3:) 4 i!:l 5 
P.I\YS-E~f:. 11 1 !C 5 5 
tLLr~.fED 19 4 6 8 1 47 12 1t 14 7 
! TALl~ 42 
" 
1< 50 3S 11 
F ""'Y .-Uf\ l 11 1 1 4 3< 4 1 2 25 
"JtJPVtG E 1 I 
' 
3 
S'!l ss~ i 1 
C.t:f-CF 9 
% 
7 11 4 1 6 
pnu:GNt 
' 
l 2 13 ~TAl Stlt..! <; 1 I 25 9 1 l 
JAP! ~! 2 ? 2 1 1 
A[L[ 12 l I 1 9 3~ 4 2 3 2 25 
AllT.Cl.l 12 3 2 7 3b 13 2 3 2C 
flf, SS E 1 ?~ 4 3 1 lo 74 17 2 ~ ~ 45 £ •tr:. E:~ T . 2 2 
fLASSt . ' ' 
2 2 
l)(ftl\-(~ 21 7 1 )b 76 19 2 5 5 45 
C!-+AS~rc. G2 36 7 1 31 6 147 55 lt 1e •a 18 
TPS GATT 18 5 1 9 t5 15 2 5 4 39 
P"'T.Tt[rf:.. )0 5 1 9 65 15 2 5 4 39 
I "1T:: A-(f P' 34 7 1 31 1 136 51 lt 18 39 12 
MCNOt ID 41 7 1 32 17 L12 10 18 23 44 57 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- AnnH 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s W- - 1000 RE/UC ~ Valoura 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.· I NEDER- I DEUTSCH- I I I IEL0.-1 IIEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG·CE FRANCE IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUX£ M B. LAND LAND (Ill) 
680600 FRANCE 5946 442 173 3921 1410 8569 922 310 5272 2t05 
BELG,-LUX 116 19 16 21 287 50 193 ~0 4 
PAYS-BAS 296 20 122 !54 429 50 183 19~ 1 
AlLFM.FED 6631 2094 906 825 2812 l't356 ~m 2m 1815 5119 ITAllf 1097 115 106 61 209 2185 113 393 
ROY.-UNI 2321 622 245 290 735 429 3859 1011 ~69 521 1007 791 
JRLANOE I I I ll NDRVEGE 105 I 22 69 12 1 106 6~ 22 9 1 SUEDE 408 40 62 51 165 90 494 66 86 152 125 
FINLANCE 67 4 63 32 2 30 
~ANEMARK 62 3 4 10 35 10 96 26 8 12 36 14 
SUJSSE 1n55 173 102 231 296 253 2662 468 260 "t~ 1010 484 AUTRIC~E 34 2 11 4 11 38 2 4 7t 9 PQRTUGAL 86 86 71 
ESPAGNE 54 31 1 15 7 140 81 3 1 36 13 
YDUGOHAV 2 1 I 
-
7 5 2 
TUROUIE 1 1 
R.D.ALLEM ~2 32 21 2~ 
POLDGNE 332 49 28 3 232 223 
TCHECOSL • 127 120 4 2 1 53 48 3 2 
ETATSUNJS 1042 357 172 67 !52 344 3442 1300 395 210 658 879 
CANADA 83 49 31 3 188 89 89 10 
NICARAGUA 1 1 3 3 
8PESJL 42 11 14 11 41 10 13 18 
ARAB,SEOU 1 1 
COREE NRO 2 2 6 6 
CORE E SUO 68 68 99 99 
JAPON 325 65 29 109 40 82 519 91t 45 140 66 114 
DIVERS NO I I 2 2 
SECRET 364 364 1033 1033 
AELE 4071 839 437 662 1333 800 1326 1633 829 1149 Z291 1424 
AUT.CL.l 1574 503 182 185 271 433 4330 1569 532 310 793 101>6 
ClASSE 1 5645 1342 619 847 1604 1233 11656 202 1361 1519 308~ 2490 
TIERS CL2 Ill 11 82 18 144 1 18 
112 H ClASSf 2 Ill 11 82 18 llt4 112 
EUR.EST 491 120 4 83 283 l 306 u 3 32 223 
AUT,CL,3 2 2 6 6 
CLA SSE 3 493 !20 4 85 283 1 312 ~8 3 38 223 
EKTPA-CF 621,9 1462 614 1014 1887 1252 12112 ~m }314 1669 3301 2511 CE+ASSOC • 14092 2848 1576 IH1 4305 4222 25827 ... Ull 5'l01 7189 TRS GATT 6214 1462 634 979 1887 1252 12082 3250 J11~ 3306 2511 
AUT. Tl ERS 3~ 35 29 3251 
28 
TQT. Tl ERS 6249 1462 634 1014 1887 12 52 12111 1314 1669 3306 2511 
OIVERS 36~ I 364 1035 2 !CH 
INTO A-CE 14092 2848 1576 1141 4305 4222 25826 6762 3~84 2491 16128 
1189 
MDNDE 2r706 4311 2210 2155 6556 5474 38973 10015 4858 4160 9700 
680710 FPANCE 55 28 3185 22 5 464 1654 1466 851t 43 135 434 
BELG,-l!JK 867 !33 583 61 90 907 26ft 170 260 213 
PlYS-BAS 17672 1363 416 15893 2766 252 96 2418 
All EM. FED 2706 623 1370 429 284 812 369 259 52 132 
!TAll E 70 22 1,8 l7 6 11 
POY.-IJ~I 2212 135 11 2 2034 30 232 ltl e 147 30 
NORVEGE 2806 2806 237 231 
SUEDE 227 52 22 2 143 8 H 22 11 1 H 3 
FINLANDE 86 18 68 30 5 25 
DAN~MARK 547 28 31 460 28 142 lit 7 107 14 
SUJSSE 21 1 5 13 2 5 1 2 1 1 
AUTRIC~E 5 55 2 243 310 52 26 26 
ESPAGNE 3H 374 62 62 
YOUGOSLAV 5758 643 4663 452 411 58 380 35 
POLDGNE 122 122 13 13 
TCHFCOSL. 121 13 2 95 11 12 1 10 1 
PfCUMANIE 20 15 5 3 2 1 
ETATSUNIS 319 54 208 43 14 206 92 50 53 11 
JAPON 1 1 
AELF 6368 216 40 35 5699 378 141 84 21 8 554 H 
AUT. CL .1 65 37 446 208 643 4774 466 772 159 50 58 459 ~6 
CLASSE 1 12905 662 248 678 10Hj 844 1513 243 1} 66 IC13 120 EUR. F ST 263 28 2 16 28 23 2 
CLASSE 3 263 28 2 217 16 28 3 23 2 
FXTRA-CE 13168 662 276 680 10690 860 1541 21t3 74 66 1036 122 
CE+ASSCC. 26843 2141 4971 1237 16466 2028 5968 891 1209 265 ml m TRS GATT 13168 662 276 680 10690 860 1541 243 7it 66 
TOT, Tl ERS 13168 662 276 1~~9 10690 860 1541 243 H 66 1036 122 INTRA-CE 268 43 2141 4971 16466 2028 5968 891 1209 265 2824 719 
MONOE 40011 2803 5247 1917 27156 2888 7509 1134 283 331 3860 901 
680790 FRANCF 382 51 10545 1736 21888 4082 7772 2538 451 351t2 1241 
BEL G.-LUX 77253 23063 45596 8506 88 2781 51t6 1340 868 27 
PAYS-SAS 17998 1711 8916 7368 3 2460 451 151>2 441 
ALUM.FED 16012 6699 1,!46 4584 583 4975 205~ 1083 1652 189 
ITALIF 2ij2 150 132 34 
913 
19 
ROV.-U~I 0.015 ~051, 48ij 707 1630 136 1941 175 303 496 34 
SUEDE 798 1 24 48 725 114 1 5 14 154 
Fl~LANCE 462 23 439 133 6 127 
DA~EMARK 25976 8 758 12!)0 23989 21 1550 3 165 302 1070 10 
SUISSE 6240 236 26 5976 2 264 84 ~ 175 2~ AUTRIC~E 2536 2445 91 107 78 
ESPAGNE I 1 2 2 
YOUGOSLAV 10q 99 10 9 8 1 
TCHECf1Sl • 14101 14101 196 196 
ROUMANIE 178 178 29 29 
.ALGERIE 7 7 1 1 
R,AFP.SUD 24 24 2 2 
ETATSUNI S 4272 2331 485 666 502 288 2257 886 11t4 328 806 93 
IRAN 
2l 
1 
JAPON 4 2 2 l8 9 
AELE 41565 ~299 1270 1981 34765 250 4036 1021 345 623 191) 14 
AUT,CL.l 4872 2355 1,87 689 1042 299 2430 888 162 334 950 96 
CLASSE 1 46437 5654 1757 2670 35807 549 6466 1909 507 957 2923 110 
ALIT.AO~ 7 7 1 1 
TIERS Cl2 ~ 1 CLASSE 2 7 7 1 1 
EUR,EST 14279 14279 225 225 
CLASSE 3 14279 14279 225 225 
EXTRA-CF 60723 5661 1757 2670 50086 549 6693 1910 501 958 3lltf 170 
CE+ASSOC. 149803 31630 23607 51916 37894 4756 18023 3064 5183 3443 ~876 1457 
TOS GATT 60716 5654 1757 2670 50086 549 6691 1909 507 951 3148 170 
AUT.TJERS 
669l 
1 
TOT. Tl ERS 60716 56~4 1757 2670 50086 51,9 1909 507 958 314E ne 
INTRA-CE 149796 31623 23607 51916 37694 4756 18022 3063 5183 3443 4876 1457 
MONnE 210519 37284 25364 54586 87980 5305 24715 4913 5690 4401 80H 1627 
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Jahr -1972- Annee T•b. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mongon- 1000 Kg- Ouan~• 
- -100011E/UC- V-Schluuel Ursprung 
Code Origine I I IELG.- I N£DER- I D£UTSCH- I I FRANC£ I IELG. --111£DEII- I OEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUKEMI. ITAUA £G-C£ IT ALIA LAND LAND (IR) LUUMe. LANO LANO (Ill) 
6808~0 FRANCE 131t39 1895 1860 5220 446'< 2803 364 l24 1041 1061 
BfLG.-LUX 6964 641 6025 65 231 859 111 709 u 27 PAYS-BAS 5607 58 5216 312 n 608 6 522 6 ALLE~.FEO 25132 1392 10491 1382'< 2724 zu 968 1510 9 !TAll E 1131 75 117 
... n 932 220 24 2 113 ROY.-UNI 211t3 1450 2&0 581 1002 412 21 269 294t 
IOLANDF 2 2 
NO~VEGE 415 415 so 50 
SUEDE 4815 I 1 4807 92~ 1 l 92~ ~AN•MAI'K 198 198 
SUISSE 21 5 12 4 6 2 2 2 
AUTRICHE 36ll 3621 m 310 ESPAGNE 846 119 32 642 53 H 10 136 13 
POlOGNE 2 1 I 
TCHECnSL. 1755 117 ,m: m 5 m POU•ANIE 11922 248 240 15 u 
P.AFR.SUO 10 10 5 s 
ETATSUNIS 7620 1429 
1om p•s :m 112 pu 259 J1 I"" 1~n 1&: CANADA 3Ztn4 10090 945 106'< SIJ 806 Jl3 21
AEU 11813 1811 292 419 9211 2312 ... , ail 2JO 1541 AUT.Clol 40582 nm 10348 5964 114t56 1176 4295 1091 6 J uu m CLASSE I 52395 10640 6403 2061>7 1176 6607 56] 114 
2JI 
EUR.EST 13679 366 240 13071 693 IS 661 ClASSE 3 13679 366 240 13013 693 66 
fKTRA-CE 66074 13509 11006 6643 3l740 mt 71I2 1563 169 )84 1lll CEHSSOC. 52879 2166 17719 21122 6529 J)O 1~u 1JIS Utt TRS GATT 66072 13509 11006 6641 33140 1116 H6 
AUT. TIERS 2 664~ TOT. TIERS 66'111t 13509 11001> 3JHO uu lffl ~m 111: ziU 'H9 till INTRA-Cf 52879 2166 17119 21722 6529 Jd MO~DE 1189 53 15675 28725 28365 40269 5919 H514 1938 Zl41 1441 
6809~0 F~ANCf 662 295 H3 4] 11 162 ... 91 11 •• BELG.-lUK 13107 8522 ~561 24 896 sal JU J PAYS-BAS 3377 65 222'- 1088 2 .. lU 119 AllEM.F~O 2090 3889 4903 11885 286 nu 4Zf 90Z M !TAL I E 72 10 2 6 
ROV.-UNI 25 1 24 9 
... it 
J • SUEDE 56 21 35 I! OANEPURK m zo 2u 11 SUISSE 428 
41, AUTRICHE 25725 1313 1244 6HZ 9020 1416 lS•U , .. ,, 
" PORTUGAL 2 2 2 • E SPAGNE 5 5 1 1 
POlOGNE 6 6 
ETHIOPIF 7 7 1 • ETATSUNIS ~ 3 1 l • CANADA 20 10 3 
' AEL E 26520 7183 1)03 6734 9284 1416 1605 669 
'" 
55J .. ,. ,. 
AUT.CL.1 29 28 1 5 6 
.I CLASSE 1 26549 7811 1303 6734 9284 14tll 1610 451 •• nr 4J6 TJEOS CL2 7 1 1 
CLA SSf 2 7 1 1 
fUR.EST 6 6 
ClASSE 3 6 6 
FXTRA-CE 26562 7811 1309 6TH 928'< 1411 }611 453 01 ·~ 4J6 H CE+ASSOC. 38181 12546 7422 16759 ~m 1m 09? 1~u ~ u: TPS GATT 26555 7811 13C9 6714 61 AUT.TIERS 7 1 TQT. TIERS 26562 7811 1309 6141 9f84 ~m l•U ..,, ni \1 ' "I' 1n J~T~ A-CE 38181 ~2546 74t22 16759 .A .. n .. 903 lno l,a MONDE 64743 0357 8731 23500 
681010 FRANCE 125602 20685 8913 89904 6100 5815 615 .... 
""" 
,.. 
B~LG.-LUK 126361 5338 72002 4900) 11 7480 421 4251 nn t PAYS-BAS 999 28A~ 452 532 ,m 6 ... , All EH. FED 52586 7804 19145 2836 )96 JIGS ••• ITA LIE ~23 38 9 316 32 n8 aU POY.-U~I 15241 12269 421 1 2550 814 .. 
IRlANOE 1804 1804 1~ 106 NO~VE GE 11816 11116 6)0 
SUEDE 20 20 ... 6 
FINLANDE 5 5 1 j~ DANEPIARK 1n128 10728 659 Sill SSE 93 41 mU 18 1 1 a AUTR ICHE 34307 1480 
ESPAGNf 1391 1391 61 61 
ANDORRE 2 2 
YOUGOSlAV 3933 3933 no m P(1LOGNf 21659 1129 20530 714 19 
ETATSUNIS 20 20 - 1 1 
AELE 72205 12310 421 21 59451 )605 617 10 .. Z906 
AUT .CL.1 7155 3217 )938 499 168 lilt CLASSE 1 79l60 15527 421 un 69391 •m ... , ~· ,: EUR.EST 21659 20530 CLASSF 3 21659 1!~9 ~mo 714 )9 + fXTOA-CE 101019 15~27 28m 12A 6g U981~ 4818 845 ul¥ ..., u.l CE+ASSCC. 305911 8192 8954 16647 836 6l04 516 
TPS GATT 99215 13123 4ll 1150 8J921 4712 7)9 111 .... )972 
AliT.TIFRS 1804 1804 106 106 
TOT. T1 EPS mm 15527 421 ffo U9~~ ~:m 845 •• u 4) J9TZ JNTPA-CE 8192 28950 H tg un 6 .. ~ .. 8)6 6l04 U64 m PION rE lt06990 23719 2nn 
"" 
21525 1611 I Ill 6747. !13)6 
681090 FOANLE 373 168 uo 9 .. 75 29 6 18 2Z 
BELG.-LUK 13\~ 1107 111 16 10 258 158 6S lJ ~~ PAYS-BAS 20 12 25 18 ALUM.FEO 202 . 15 40 28 119 4t0 5 5 
!TAL! I' 189 U4 ~ 10 50 95 n 4 1 )) ROY.-UNI llt2 59 41 13 26 J 128 11 20 52 9 
NORVEGE 10 1~ 6 5 1 
F 1NlANDE 2 2 3 ) 
OANI'IIIARI< 12 2 2 8 13 .. l 1 
SUISSE 13 q 1 l z 3 2 1 AUHJCHE 8 3 I PORTUGAL 1 26! 3 1 f FSPAGNf 274 4 .. 3 1 32 22 6 1" G~ECE 2 1 1 3 z ,MAROC } 1 1 ETATSUNIS 1 1 16 2 z 9 ) 
BRES ll 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Wene - 1000 RE/UC - Velours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BA) IT ALIA 
l T I" t. ~4 3 3 
J4P•'~ 24 I n ., 2 ~1 
TAJI,Af'< I 1 I 1 
Ac:Lr- 1.'16 t' '·1 ?' "tj " 
!5o 42 12 27 65 Ill 
AUT .Cl .1 'l.~ 4 2f":. 
" 
~ ?9 I 97 2~ a 2 5~ 4 
CLASSE 1 4~"" 135 q 31 71 6 .:'53 71 2~ 29 119 14 
aur. Ar"' I 1 I I 
TIF'S CL2 I I " 
~ 1 
Cl4S~E 2 2 1 1 
" 
l ~ I 
I ~T' A-Ct 40.2 "' '• 7 12 72 < 
2 , .• 71 2~ 3fo 123 15 
C"+ASSCC. ?1 r 9 ,;.;;, 2.l:. 34 7 An I"> 4~7 21~ 53 b5 85 6~ 
T<;S GATT 481< 33o 4 7 )C 70 b £ ~1 71 2C 28 117 15 
AUT.TJER~ 1 I 
" 
~ 
TnT.TIE•S 4A9 ~~., 47 ?i': 71 b 25'> 11 2ry lri 121 15 
I ~ne A-Ct: £1,...o 12£e ,t3j "l45 b7 lq5 4~1 214 53 d3 83 6l 
MONOE 25°~ 15fl 2r'>C :11 159 211 752 28 5 ?? 113 20t ?5 
6811:0 FPA~CE 144713b 43GRh 184 1 ~1"14b3 Dl '-<:it2 1n5 2~ 3e~~ 24 
8Flf.-ll'X '>6C.533 123'>2? 377244 o~73b 24 lfO~o 5125 ,372 3508 I 
PAYS-~ AS 5Qq9~4 13412 21 "<;11 315'><>4 37 15439 580 6C32 8&23 4 
ALU~.FE'l 252146 5 c;b7C 0417€ 1 oel lt 73 745h U•4& 19t9 3e22 n 
!TAll£ 2~6474 3427"1 15~ '> 48H le7c02 15587 2166 265 454 12702 
OOY.-liNI 34? 177 f4 27 2l H 55 I~ 15 ? 12 3 
SUEDE A895 2q .,~ l6S 8642 o.B 3 5 2ti 59? 
Ob,..f.MAJ:;'I( 773"1 b2 77239 31~7 6 3lo1 
Sll!SSE IC356 :!l47ti 21 14 ~72? 116 ?12 2'13 ' "1 408 5 
AUTRICH~ !Sll4 141 l4G47 31 71)7 39 t63 5 
PfW TlJGIIl 2n 2[· 
ESPAG~~ 1n22 c;::n ·~ "22t 461 16 45ti 347 14 2t 67 4 ynuGOSLAV 535 ':>':\~ 24 24 
Gf:'FCE ~ . 2 I 1 
T(Ht-COSL. lG29-l J92~(0 ~44 944 
POLI~A~I~ 15 ,, 2 2 
~.~FP.5U~"~ 2 t GIJATE•ALA I 
CYII'E,~.P 55 « 
' 
.l 
JAPL N Q 7 2 6 3 3 
0 I Vf • ~ ~0 4 4 l 1 
AEU 112' 26 :~25 £.42 ?1' 117573 17J 5£74 ... 53 Zc 38 4841 13 
AIIT.CL.I IC6?3 C::?44 ,;;,c: ;n! 4b3 ?51 4Sc 34& 14 30 7G 28 
CLASSE 1 122701 13ltG ??~ 44 ~ 1 ·~ tlf• '?-, 7;'C, ':>7t4 701 43 66 4Sll 41 
Tl E• S CL2 I I 
flA~SE 2 1 l 
EUF .• fq JC~l4 3QZSS 15 9~o 944 2 
AIJT.CL.' 5' ~5 j .l 
rusSF 
' 
39369 5 ~) 392<;-Ci 15 94t:o 3 944 2 
FXTRA-Cf 162:' 71 13! 7" -:;;4 4Gf 14?335 h4 t 713 701 43 71 5t55 43 
U+AS~CC. I 77484€ 2 311C2 4""'~te;.2 4Cf'£6t.. o52'>P7 C::35 0472 S?2C 9541 1347ti 28til7 4t 
ns GATT 16201~ 13lt4 3;4 44~ h/335 ?44 67f'~ 7ilC 43 b7 5E55 43 
AIJT. T l EO s 56 1 55 3 
Tf:'T.Tlf~~ 162~·· 131f5 3i4 4°f 14? 335 7"4 01[ 7CC 43 7(; 5f~5 43 
['TV~ c ~ 4 4 I 1 
INHA-Cf 177484'1 231(~7 4' "U-2 4S(£b2 •52587 
"'' 
t 14 7·) qls 9541 13477 2et87 4t 
~f~[)~ l9369IH 2442?1 4;: Set 4GlHC 7r:-"192~ S19 68184 le 421 9584 13548 34542 69 
68121 ~ F 0 ANCf: 426 77 c;. 2 ... :-- S.15~ 22'>2P 1374 442b H7 777 2t 23 159 
scu:.-lliX 2;'148 St. 45b44 8f'~ ('4 76(.'0:. ju.)5 21~':>2 4534 1C276 llS32 510 
PAYS-BA~ l13r,5 t> 4C.o!l) 7151 1£23 f 414 t<Cl 
ALLEM.HD tt5n .(';~ 3 U4 1322 t '>9 2051 43C 177 1438 6 
!TALIF 2P.'10 7 275?7 .. 5~ 1<72 ~51 s 3254 t 14 4::4~ 
P<;Y.-U~IJ 4815 ~f2 7t 2 213~ 37~ C?4 14('7 33 .. 323 ?36 172 242 
NuPVEGE 2 2 I I 
SU~riE 13i-l44 4! •t 15 1 ?73r 2r,zs- 19 b 3 ?cOl 
"~N~~ARK 4~4 117 3C9 6 l3S 74 bl 4 
~UIS~E 4b'- le 373 74 95 ' 
?4 18 
~t_ITP lCHf 07 3?- I C:t 1"· o2 1~29 1 l'>Zl 6 
pnf. TUG.Al o1 ?7 24 17 13 4 
E~PAGNE 2?884 27f~" 24 l6f> 1 t:74 11 
YQUGrSLAV 131b t l7So 551i 6>2 4 113 5~5 
11.1:. s. 5. 141 IS 122 7 1 t 
,.C.Allf~ 16~ '26? 14 14 
PQLuG~~ 22 il: 2 2 
T(Ht.COSL. 22"14 ~75? 1"'17 :211 lltl4 1243 32'> BE 154 t. 72 
J::nU.,.ANit 79 ?9 3 3 
ETATSL'~IS <;Z~fl 15i I" c.c4r, i.f:44 :;& s 199? 
CA"ADA H· I~ 4 ~ JAprN 2 34 17 ~ 5) 7f, 57 lt 
AFL[- 2':.f394 t-4; 
"'" 
£29 ?- 244t:·') 11J2 5217 3,t 343 414 3o 3( <74 
AI'T.CL.l 4466•" 2f1Cl~ 14 If I l(b65 5!>t>2. 44bl 1712 2C ol 2ll7 551 
CLAS~E I 74(; 54 2Htl c>· 2474 3 5 ~.? 5 t.t·t.4 ~b 10 2C.68 3t::? 47'> 5'>47 F25 
fiiR.EST 2267G ~7~2 !477 3t02 1!75R l.l:t-9 :29 Bb 172 tor 
(L~SSf 3 22679 ~752 1417 3t:~<72 lll5t' I26S 329 ea 17 2 tee 
EXT'A-CE 9t:: 7 31 3.4413 2• 7 61f..:t ~7:t-3 U-64 lC <;47 2 397 451 t4? 6o27 825 
CF+OSSCC. 334247 1t~·:_l 3 14\ ;,2 1'::?44(' 107354 44ld 3r471 o226 14t4 12 ~rs 15Hl ns 
re< GATT q~-,z zq 3441:; ?4 7 576.t. 46961 t:tt4 1C<t2:c 23'17 451 t32 tt21 E25 
AUT.Tlf~< 5'4 3t:? 122 21 15 t 
TrT • T I ER~ <?b 7 ~3 3lt41 4 ?4"7 tltt 4 70f; tc<A ICS47 2397 451 t~7 6U7 82!: 
PITt" 4-CL 3')4247 1t;U'3 14·,"~ i:: 1 .1244C 1':'73~4t 4418 3&471 A22t 1464 12 ~os 1St01 675 
MJ":'f'·nE 4"'=-9 ec· 11 ': 4lt- 1 t 4 -:~c; l'J~60f: 1544.,7 Ill b? 4~4ld 1 ~ c2 3 1<115 13152 2222t 15C~ 
68129~ J:"l: A:·,(~ 4'l'' L. ? 
"' 
?0 &1 41 1 34 13 
cp::u;.-1 Ul( 51.)04 •c: 3~7,... 1024 C.(l3 ~5 ~99 209 
DAYS-HAS 312 ., '7 210 t'1 I( 21 38 
ALL.= .... F~~ 2176 lC 4 124 52 18 9'· lt 46 9 q 
ITA LIE 8 61 Q57 1 2 1 o2 H I I I 
!<ry .-l'"l 572 l?t 121 1':''5 lie 1:c. ~12 Sb 6C n 47 ?4 
c;'ILH: 
' ~ I , 5 1 I I 2 f'Af'lf. ~A C. I< 2o~ l ~ 7 1 £t 1 ~" 2 70 5C 
sur ss• ~> 7 2S 
'" 
4 IC 
M1T~ !CI-<r 2 2 ., 3 
F~P~GNE 11 
' 
0 7 I 6 
TCHcCGSL. 57 <7 12 12 
FTATSIJ~'I ~ 67 I" , 52 35 4 9 22 
JAP~N lo lo ~ ~ 
Ar-lc: loo: SC· 1~2 1'1 ?4(' >r 1:9 404 195 61 Ill Ill 7t 
.t.ttT • Cl .1 94 ll 5 52 24 47 5 9 22 11 
CLAS<f I "• 151 lib 242 322 "l 511 11~ 7C Ill 133 ~? EtJR.EST ~1 57 ll 12 
CLAS~F 3 57 ~7 12 12 
E- xrc. A-CE I c ~ 1 I ?I 12t 142 379 133 5?3 JIG 7r 111 145 87 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mlnfll' - 1000 Kg- Ouontiloio Werte - 1000 RE/UC - Volours 
SchliiiMI Uraprung 
Codo Origine I I TDC EG- CE FRANCE I IELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG-CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
cc•'~~~rc.. E_,qQ5 1511 1:.<2 362t 1596 74 12H 210 lOS H1 282 22 
Tt 5 GATT 1 ')'1 151 l£'t, ?42 17t.' 133 523 llC 7C lH H5 87 T•. T. T I E< S I J ll 1~1 l.t 6 242 37; 133 sn llC 1C 145 81 
I.'~Ti:.l-C-: bQq'; 1~17 le? 3tH 1596 74 12}3 m m 610 282 ~~~ ~{1~Jlt- ~-.,26 16~" 3. d 3~66 lq7;, lOT 175> 721 427 
68131 0 ~C'A'!(.C:: c I• l I 1 13 4 3 6 
B::l:; .-lHX 4 7 2 7o 76 2 
t'lav ~-e ~oc; 16 12 4 5 4 1 
I\LLE"'•f:::'1 le 4j . " 1 I 2 !Tlllf' '\5·'"' ~; 11~ 101 .02 2 5 8 11 ~<t v .-·•~r ~ 2 4 H 5 9 
<UI S sr 2 2 
~"Al~!J~'I t; H H 34 I I I 31 
A~l :- 6 2 .. 16 5 11 
lU~.CL.l 1S 111 )4 l 1 1 H 
CUSSE 1 A4 2 82 5) 6 1 1 42 
r )(T~ A-Ct: ~ .. 2 82 5) 6 1 1 ;~ ~~s'tm· B5 3 6h 12' U& 3 1~t ' u 10 8 84 ~ •2 • 1 1 u TCT.TI~~5 ~4 2 82 50 6 1 1A 42 INT'~-tfo 31!15 3 ;8 m u~ ) p2 & ~~ " 8 ~n5:= 469 5 68 ) 82 11 1)9 • 
68133? t:fO: ... i(f 49A 4~ 4)2 6 U6 se l 61Z 3 
KFLG. -LUX 1'? 3 Jb !I 206 1 5 144 56 
PAYS-BAS t 1 3 ) 
aLL<~. H n l5 1 <; 1~ 5 34 3 s 15 11 
t•&Lif 21> 
,} .. u 93 ' tn lf'Y.-U'-1 101 23 ~~ Jl 1086 21 ,, !H 
" 1'.N<I4Uil ni 2 AUHICH 132 uz tU 
~SPAGNE 61 &I 1>3 ,u V011t;':"SlA'I 3o4 o; 23:: 128 438 e 306 
fTATSUNI~ 15 • 3 3 J1 16 9 12 ~~~~o• 15 
" 
2 36 32 4 
1 3 8 8 
JlPON ~' 31 37 H 
lEH ~ 3!. I? ZJ 21)0 ••a Jl 121>1 21 )t }l<t 814 •• 
ai!T.Cl.1 .. ~~ 21 2 • 263 m ,m 40 4 16 352 }'' CLhSH 1 IH~ ~3 2~ l?'l 8~1 68 40 no 1U6 61 
T If< S C.t.? ~ 3 il 8 
CLttS~~ 2 l 3 ~ 8 
EKT"-CE 1322 33 25 n<~ oH 224 tm bl 40 no 11bf: 2n tE+ASSrC • 0~7 2 5C u 55) )9 u '8 21 842 T~S t;ATT 1322 33 25 m U1 224 1880 68 ~8 3)0 1166 276 TnT. T! E'tS 1322 33 ?5 
-31 ZZ<t 188J 68 no 1166 2J2 
1' "'TR A-Cf h57 2 50 zH 5t3 J9 lOC4! 11 58 21 U2 MJNfl'=. 197Q 3~ 15 
' 
1384 zu 2182 
" 
98 351 2008 146 
&81336 F o A~ C F 115 ~5 3 62 ~ l7Z 66 24 157 25 
BflG,-llJK R7 17 12 5d 181 n 30 116 2 
PAV<i-PA~ 1" 6 4 27 14 12 1 
Allc::M.fH"! 11 c 1•. 6 u 32 36'1 109 
"' 
lbO 59 
I TALl E lb 15 I 38 1H 
l 
F<..llV.-Ufo.l 2 '3 20 le 10 19 eO 417 ~3 155 39 117 
~F""~PV~Gr 1 1 
~l.IFOf 7 2 5 30 4 26 
r'lt.N[MAI:f<. I 1 
SI1!S<F 1 1 11 I 1 2 1 
e~~~miv I 1 74 
' 
3 h3 81r 12 6 68 
•.r.ALLf~ 5 5 
FTlTSUH ~ 4h 2 i. 1 H 6 112 15 H 11 65 65 
CH1.''4E,~.P 5 5 7 
' (r"P~""F Stl"'l 2 l b 6 JApr;,l se 
' 
1 43 11 90> 5 2 b7 21 
Tl\ JI..'AN 3~ 5 4 29 cL 1 6 41 
t-'f'~lG Kr'-lr, 
' 
~ 1 1 
AFl £ 211 n lt RI l5 6l 521 ll5 44 11>1 H 117 
tUT.CL.I 178 1' .l 2 M d, 3>.! JZ 18 11 138 154 
Ct A~~~ I 38<; 4? 19 ~' u·~ l<Ol B14o Ul 62 172 212 211 Tl EF S CL 2 43 
' 
.. H n 1 b •o 
Ef,k~m 2 ;,3 5 4 34 n 1 6 6C 
< 
5 5 
AliT.CL."l 5 7 1 
CL4 SSF 3 ;, 5 ~~ 1 5 
~I,(TIO A-C~ 4'H <7 14 8' tO• 174 959 111 b1 112 218 ljJ CE+ASsnt. 338 6-' 57 6~ B 31 b87 m 121 214 292 Tos GATT H4 42 I~ &3 l05 h5 d87 1>2 172 212 284 
A•JT.Tif•S 4"1 I~ ~ l9 72 l .. 5 6 41 
rrr.Ttn~ 4H !:.2 I> 81 EJC:. 114 959 111 b1 172 218 3u 
I~T•A-CF 3 38 5'• ':11 6~ 12? 37 887 Ill 121 2H 292 
filii"~·::[_ 17~ IC 2 76 1~2 23• 211 lt.46 :;44 188 ~86 510 ~18 
681H9 CPM:CE 1Hb 2'>5 31 12lb d4 13B3 254 58 765 306 
BflC.-LlJK 1~76 I··~ 485 426 15 1341) 285 32 3 648 a,. 
PAVS-FAS 2973 t.4C.,. 240 1'182 29~ '138 llo llt 630 56 
AlLP•.FC::r· 21H 5H 475 4•2 603 3501 1585 556 872 lt88 
PAlH 355 73-+ 5 3 1B 32-+ 183 36 12 93 
RCY.-U~I ~liS e53 2~~ ~"·'J~ ll5e e5J SOh lH< 409 102:) 875 989 
~nFVFGF 1':", 1~ 11 2 
!=11[':':£ ~· , . 4 2' 6 13.! 11 7 36 65 H H''L A'Ct 1 1 
".!.N~~~JI.~K ~ eb 2t ~ 16 1> 23B 475 116 5\o 33 267 
Slll S~·: q ;, 2 16 3) 175 30 8 16 93 28 
•U" !C~r 776 ~4C L•3 2 I'"· 2d2 7b5 359 182 11 14 2~~ C"Pt.Gt•f 3• I u 9 31< I 3 15 
V"lJG(·SLAV 1922 f7 t? 7 504 12e2 585 62 34 6 191> 287 
L·.F. ":. ~. I 1 I 1 
r.. ~-.A I l ~'"' ~ 1 5 1 2 5 P:" 1L•. G~•t" ' l 1 
TCHf c:-q. 17~ 17n •l 42 
c. ~--r:. ~u('\ I I I 1 
:-TA 1 $11~ I<:: J"'lf'- <l1 ')t 1 ... ,'-4 •I? lo1 21?2 4t;<;. 21 ~ 4~9 573 33t 
( !\~ :\I,; 1\ 57" i ~Ct1 9 24u 45 6 170 1b 3 
p o\l",At'A I 1 
I:. V I 1 
I<::? All I I 4 • T ~ ~ ~ 7 2 1 3 
' 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972. An nee 
GZT- ~ -1000 Kg- OuontitM Wene - 1000 RE/UC ~ Valeurs 
-
~ 
eo. Origlno I I IIELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CHINE,~.P l l 1 1 
JAPON . 28 22 3 3 29 4 2 8 10 5 
HONG ~ONG 4 l 3 9 2 1 
DIVERS NO 6 6 
AELE 5584 147!1 404 9'13 1549 1168 6658 2300 t65 1129 1314 1250 
AUT.CL.1 4681 421 121 173'l 950 1450 3011 612 260 683 811 651 
r~W5~d 10265 1891 52~ 2132 2499 2618 9675 2912 925 1812 2125 1901 1 l l 5 18 4 3 11 
CUSSE 2 1 l l 5 18 4 3 11 
EUR.EST 186 2 5 119 ~l 3 5 43 ·~-~~£33 tal l l 2 5 l 119 5l 3 5 1 43 H -l-Cf 10459 1894 530 2734 2683 2618 91tt5 2919 930 1816 2119 1901 
CE+ASSOC. 8271> }399 983 lOll 3737 1146 7486 2189 962 1265 2136 934 TRS Gln 10451 892 525 2133 2683 _2!>18 9734 2916 92~ 1814 2178 1901 
~:N:Hm 8 2 5 1 ll 3 5 2 1 10459 l891t 530 2731t 2683 2618 9745 2919 930 1816 2119 1901 
DIVERS 6 6 
INTRl-CE 8276 1399 983 lOll 3737 lllt6 1tt86 2189 9t2. 1265 2136 2m MONOE 18735 3293 1513 3145 6420 3764 17237 5114 1892 3081 4315 
681351 FRANCE 313 60 22 176 55 87 lit 6 55 12 
m~:.&~Y· 85 18 4 44 19 25 13 1 6 5 13 13 3 1 2 
lllEN.FEO 412 269 9 103 31 149 88 9 36 16 pure 209 42 21 llt6 98 48 6 41t 
OYS-UNI 1419 646 l 21t7 522 3 365 164 l 57 141 2 
SUI SE 4 l 3 3 l l l 
lUTR ICHE 
i5l 
l 
:tmum ltO 19 198 81 14 6 61 1 18 853 1 26 919 73 it 50 186 3 6 232 23 
CANADA ll 6 5 7 5 2 
AELE 1424 646 1 248 525 it' 368 161t 1 58 142 3 
·~-~ki1 t 2146 899 26 26 1122 n 538 205 9 6 295 23 3570 1545 27 274 1647 71 906 369 10 64 431 26 
Ell RA-CE 3570 1545 27 274 l61t7 17 906 369 to 64 437 26 W'¥1n· }U~ 329 90 129 319 105 362 llt9 30 lt3 m 33 T~t IERS 1545 H 214 l"lt7 71 906 369 10 61t 26 mo 51t5 274 61t7 17 906 369 10 64 <oH 26 
wu-CE 329 11¥ 
129 319 105 362 149 30 lt3 107 33 
DE 460~ 1814 403 2026 182 1268 518 4C 107 544 59 
61lJ55 F-lNCE 303 262 9 4 28 l2lt 95 5 6 18 
JEL~·-L¥X 13 1 'l 2 l 18 12 2 3 l 
" -•t 144 z~i 'l2 53 18 35 l~l 11. ED 433 8 39 183 267 8 121t 60 75 
I lllf 534 80 16 1 431 192 23 1 3 159 
IIDY.-UIII 23u 748 219 263 1091 30 1386 403 85 206 671 15 SUEDE 12 l 1 50 41 1 8 
&!:~::~~ 12 12 11 11 131'l 631 5 7lt3 724 426 2 296 
iMUUHf 3 2 1 7 1 1 2 3 1 1 
ESPAGNE 4 4 7 1 6 
YOUGOSLAV 50 6 4lt ll 4 1 pusuNU 169 14 4 12 13'o 5 110 29 e 8 113 12 
lNlDl 226 221 5 66 63 3 
JAPDN 2 1 1 
lELE 3753 1391 224 266 1842 30 2168 811 88 210 981t 15 
lUT.CL.1 461 
..,M 4 239 199 5 213 30 8 76 147 12 CLASSE 1 m: 228 505 2041 35 2ltlt1 901 96 286 1131 27 EXTRA-CE llt05 228 505 2041 35 2441 901 'lt 286 ll31 27 
~w~~~· 1427 89 533 64 529 212 65lt lt3 24ft 70 203 94 4211t 1405 228 505 2041 35 2441 901 96 286 1131 27 
TOT. TJ E~S 4214 1405 228 505 20io1 35 2441 901 96 286 1131 27 
INTRl-CE 1427 89 533 64 529 212 o54 43 244 10 203 94 
NONOE 5641 1494 761 569 2570 247 3095 91t4 340 356 1334 121 
681400 FqlNCE 1158 225 48 682 203 3606 659 165 1919 863 
IIELG.-LUX 530 21t6 85 169 30 1466 709 111 506 80 
PlYS-BlS 367 1 ·17 3lt1 2 llt60 23 33 1400 4 
ALLEN.FFO 2529 703 816 511 493 7509 2079 2002 1389 2039 
AM~!5NI 666 122 92 3C 422 1489 418 176 1ft 621 1759 455 4b4 ft26 179 235- 4885 1285 100~ 1237 663 694 
NOIIVEGE 3 2 1 8 1 2 2 
SU!OE 61 6 20 28 5 2 232 25 1b 93 28 10 
FINllNOE 1 1 
OANF"lRK 127 40 40 11 36 2H 4 1C7 95 29 39 
i~m~ .. E 24 3 7 8 5 1 llt2 26 27 31 47 5 97 22 14 40 21 357 48 50 91 168 
ESPAGNE 130 98 2 5 2 23 330 241 4 13 13 5'l 
G~ECE 2 2 4 4 
u.R.s. s. 2 2 
A.O.ALLEI! 14 
" 
6 4 17 5 9 3 
~&:m~l· 2 1 l 2 l 1 
BULGARIE l ~ 1 R.AFR.SUO 1 
ETATSUNIS 318 56 55 18 233 16 1655 501 178 107 723 146 
CANADA 8 5 1 1 1 23 12 2 5 4 
VENEZUELA 5 2 3 10 6 4 
LISAN 3 2 1 8 3 5 
INOE 1 I 3 3 
JAPON 158 2 1 1 154 286 7 3 1 9 266 
AUSTRAL lE 2 2 
OIVEPS NO 3 3 
AELE 2~11 486 51ol 502 2't1 295 5898 1389 1269 1464 860 916 
Ag~-~~e 1 t 2m 161 59 2t 237 193 2302 161 187 130 751 io13 6'o7 606 528 478 488 8200 2150 1456 1594 1611 1389 
Tl PS CL2 9 
" " 
1 21 9 1 5 
CLASSE 2 9 4 
" 
1 21 9 1 5 
EUR.EST 14 4 6 4 2io 3 5 9 3 ft 
e~Hi~~e 3 21M 4 6 4 24 3 5 9 3 " t51 610 53'o 't82 't93 8245 2162 1461 lt03 1621 1398 mAli~~· 5252 1078 1150 682 1614 728 1553't 3229 2870 1803 't646 2986 2746 t47 606 526 479 488 8201 2150 1456 1590 1615 1390 
AUT. TIERS 22 4 4 6 3 5 'tO 12 5 9 6 8 
TOT. TIERS 2768 651 610 532 482 't93 82'ol 2162 1'<61 1599 1621 1398 
DIVERS 3 3 
INTPA-CE 5250 1078 1150 ~8( 1614 728 15530 3229 2870 1199 lotH 2986 
NONflE 8020 1729 1760 1214 2096 1221 23778 5391 4334 3't02 6267 lt384 
--
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites 
Schli.issel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I TDC EG- CE FRANCE I BELG. . I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
681510 ~OAf'.U: 1 1 16 1? 3 
P.FLG.-LtiX 27 26 1 74 4 66 4 
PAYS-RAS 10 9 1 
ALLft..t.FFf' 11 3 e 44 20 16 8 
I TAll E 1 1 
Pf)Y.-Ufd 3 1 1 1 80 69 5 4 1 1 
SUISSE 5 I 1 3 
E<PAGNE 2 2 4 1 3 
.•ADAGASC 3 2 1 76 41: 28 
FTATSI!NIS 2 1 1 
.~ART! N!Q 6 6 
I~ocs ccc 5 5 
INOE 35 ?2 "13 680 405 5 270 
JAPO'I 5 5 
H(1r>.:G Klfi.!G 9 9 
AflF 3 I I 1 8'> 69 0 4 2 4 
AtiT.CL.1 2 2 11 5 1 1 1 3 
CLASSF 1 5 1 1 3 96 74 1 5 3 1 
FA~ A 3 ? I 7o 48 28 
AUT.AO" 6 0 
;JJ.:PS CL2 35 22 13 694 410 5 279 
CLASSE 2 3f 24 14 776 464 5 307 
EXTRA-CC 41 25 1 14 3 b7< 538 1 10 310 1 
CF+AS.SCC. 42 5 9 21 1 221 74 39 15 95 4 
T<S GATT 4<- ?3 1 13 3 790 484 1 10 282 1 
Tr:'T.TIEt:-~ 40 z:; I 13 3 790 484 1 10 282 1 
I ~ITfl A-Cf 39 
' 
9 26 1 14'> 20 39 1'> 67 4 
t.lr~e>r 82 26 9 1 40 4 1011 558 4b 25- 377 11 
681520 FOAt\Cf 232 5 170 57 113 38 I 577 157 
BtlG.-LUX 184 3? zc 10(• 32 669 182 106 238 143 
PAYS-BAS 2 2 
Allf"".ff-D IC f. 2 11 79 22 11 4'> I 
I TALl E ? 1 1 9 5 3 1 
R(IY .-ui':I 2~ c 3 3 12 2 89 24 15 11 35 4 
~OPVEGf I I 
<UEOE ? 2 3 3 
OANF~APK 1 1 2 13~ SIJISSE 63 3 13 21 14 12 495 20 95 !58 85 
AUTP!f.hf 1 1 
FSPAGNE 44 3 26 15 87 8 49 30 
F.C.ALL'~ 9 9 27 21 
TfHECOSL. 30 13 17 66 29 37 
PflUMAt-.1 1 f 1 1 
fTAT SU~I S 'l4 3 1 10 0'0 <30 6 34 6 40 144 
I NflE 1 1 27 1~ 7 5 
AEL' 95 12 18 24 27 14 591 44 114 169 175 89 
ALIT.CL.l 78 6 1 36 35 317 6 42 6 89 174 
fLA S~f l 173 12 24 25 6"\ 49 908 50 156 17~ 264 263 
TJEI: ~ CL2 l 1 27 15 1 5 
CLAS~E 2 1 1 21 15 1 5 
EUR.£'ST 39 9 13 17 94 27 29 38 
CLASSF 3 ;o 9 13 17 94 21 29 38 
E )tl 0 A-(;;- 2U 12 33 u 76 66 1029 65 183 162 298 3C1 
CC'HSSCC. 437 39 t 31 270 89 1532 209 54 !53 815 301 
TP S GATT ?04 12 24 26 76 66 1002 65 !56 182 298 301 
AUT. Tl ::-c 5- c 9 21 27 
TOT.T!F'~ .213 12 33 26 76 -66 !Ob 65 183 182 298 3r1 
r ~ .. ITC' A-er 4 37 ~i 8 31 270 BY 1532 209 54 !53 815 301 Mr'Nr'lf 6 50 41 57 340 1'>5 2561 274 237 335 1113 602 
681590 FANCE g<, 1 82 6 205 9 173 23 
H~LG.-LHX :.n 4 4 25 162 20 2 9 131 
PAY<"-8A') le 2 17 3(8 302 5 1 
ALLEM • FFO 12 1 3 8 51 3 7 11 3C 
I TALl!= 
' 
5 17 4 13 
~nv.-IJ~I e 
' 
l 1 12<; 104 8 2 1 14 
SUISSE 
' 
I 2 25 1 5 13 § 3 
A~ 1 Tf.- ICI-1~ l 1 '> 
f~PAGNf 1 1 5 4 1 
TC~<CCSL. 1 1 4 4 
CTATSIIHS 1 I 45 25 5 4 5 f I ~w·~ 3 ? 1 26 14 12 
J APC~ 2 2 
l-il•NC Kf~G 1 1 
A?L r 12 t 2 ? 1 1 159 10 5 13 15 9 17 
hliT.CL.l 2 1 ~ 5i 29 1 5 5 6 CLt-SSf l \4 7 2 I I 211 134 20 20 14 23 
T !F-::; ~ CL? "\ 2 1 27 14 13 
CLASst 2 3 2 1 1.7 14 13 
f UF • = 5 T 1 I 4 4 
CL ·\Se-t: 0 
'· 
l 4 4 
EXT'A-U lb ,, 2 3 2 2 242 148 2C 20 18 36 (!::+ASSrc. t ~·~ 6 19 8 ec 39 743 325 25 26 183 184 
l'~ ,;AT' 15 
" 
2 3 2 2 242 148 2C 20 lb 36 
TI'T. T I f-R « 1o 
" 
2 0 2 2 242 148 2C 20 18 3~ 
I'JT~t~-c:: l 58 6 19 8 86 39 743 32 5 2'> 26 183 !84 
M·-;~.l: f:: 171-:. 1 ~ 21 11 bB 41 985 473 45 46 201 220 
6 2-16:' 5 I=IFL'~.-LllX 2535 21 C•7 42e 97 b8 9 
"~V~ -I?. t..5 21 21 1 1 
/Ill ..: ~~ • F!:: [" 38 lg lg 7 '> 2 
')t!~d- 22 22 14 14 
:H LL ?? 22 14 14 
CL·"~SS~ 1 22 22 14 14 
f- XT2- A-C~ 22 22 14 14 
( C+,.l, ')~(~[ • ?")Q4 2147 [9 l.Z? IC5 94 2 9 
T0 S G./\ TT n £2 14 14 
Tr:T. TIt:::<:: 22 22 14 14 
J~tl':<A-C~ ?5Q4 2147 IS 42? 1 ·~ " 94 2 9 
'-'\'/\;~· t ?.6lf· 2147 1' 426 n 11'1 44 2 " 
14 
68168'~ fOANCE 13991 ; ?78 1184 8761 4ob 6934 1193 773 4?85 383 
P.[L~.-LUX 1B '~2 134 ·, 55 40( 4 7tl0 257 6 495 22 
PAY<:-BftS 3 3[ 4 l3l Jq 360 6 78 216 
AILFM.FED 1 ';4fJ7 171? 12197 78 7')9 35?6 ll44 1~74 616 192 
JTAL!E 32?1- 242 2CB6 3 8-95 1612 667 388 41 516 
f<.CY.-U~I 17> 14 17 H ,2 6 1145 553 45 169 28 5 93 
f CLA~!Ob J30 ~2 I 4, '7 7H 19 12 25 22 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schh.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (I") IT ALIA 
~TtVfr..t= o7 D z t> 2'1 ll '>1 l(J 1 12 20 8 
$11£ 1!1::: 
' 
1 2 15 5 10 
rt~LM·r~ 75 1' 2 i 37 61 12 19 3C 
nM'~AI:'K 1~"'14 75 15 45 .}[ (·2 lq 5-J5 bl 12 37 370 115 
Slil S se 1? 4 1 4 3 s-. 19 2 7 19 12 
A LIT,. I ( '"'~ ·6~ ~~ 1 ( 149 4t.,74 liSt 17312 3217 83.,1 2275 tl2 243 4286 715 
r<Pt\G:-JE 1 0 2 j 2 1 
GTH~Al TA~ 1 1 1 l 
Y"t·".O:,LAV l~"l.C, 11< 5 1216 19. 17 1 172 
Tl fl' C'!Jl E j 3 2 1 1 
u. 1:. ~. 5-. ' 2 1 1 0
.". At l cJ,~ 2~ d :t~ 28835 157 15 7 
or·t c r.r-..:: 61 61 3 3 
TrH:CC'5l. 12""' 171 175 2725 129 2 32 t1 17 142 12 
HC'f'"~ j: l F 618 234 ?5 37 322 <,; 3C e 12 ~r 
.ZAPF 2 2 1 1 
."'A·""'AGA<C 1 1 2 2 
~.A';:;.. sun 1 1 
rTATSUt,tt:. 145 18 <; n 55 36 1182 5-JZ 25 42 594 129 
~~tSIL I 1 3 2 1 
CYP._.E'",k.P 4 1 1 2 H 3 2 3 
JAPC'"-1 117 1 7 129 232 1 1 10 218 2 
Hr'NC. KCNG 3 2 1 
tr. ~ l 0:. 4i'4 ~I"' 10 255 ., c-c, 1332 20401 340 3 10250 2~18 812 413 ~9Q2 10C3 
AUT .ll.1 lH .3 5 1t2 11 65 263 1334 175fJ 629 29 76 619 357 
Cl ASS t 1 4223; tr•n 50}('" 1397 20664 4137 12~08 3547 901 549 5t51 tHr 
~ A~A 1 2 3 2 1 
T If r S Cl 2 1 1 0 2 1 2 1 
cLaSS[ 2 4 1 2 1 9 4 1 1 2 1 
C:trt'. ~ S T 3Z716 405 2"•<' 28835 2823 451 4b·; 91 26 157 157 52 
Ai~~~~E3~ 4 1 1 2 8 3 2 3 ~217"" 4~t 2~3 2eoJ1 2823 451 491 94 ze 160 151 52 
:.;:-.:t:.; A-(~ 149 5C 1J~24 5U5 3~2 35 23487 5188 12508 36'+5 •no ne 5810 1413 (t"+AS$CC. 347~ 3 3·1·'3 17<i-3 2'::r;,(· 10253 il~-'t .13217 207C 3235 l4J6 5612 598 
TO< GATT ct?1tl4 10 55 c. 51"5 118 2 234('5 482b 12169 3591 911 538 5773 1350 
AIIT.T!feS 205Q":f 2t7 28 28A53 82 359 334 52 11 17 2 31 ~z 
~<"·T.TlFrS 749 53 1['"123 52.?1 3023 ~ 23487 51 o> 125 Jj ~643 928 710 ~m 1412 T '~!T: A-(.f l47o7 ~-~n2 17CJ:d 2f'~~ lC 2 53 llo 1 13212 2074 323? 1436 5~7 
·~r~.'•Jt- 1 ·:.<J74-'J 1412t: ? -l2lt' 322:9~ ~374:' t.3o9 2512' 5719 4163 214<> 11682 2010 
h9r 11"' '"' t'!;Cr 2'•'7 lb8 4 le 1 4o 29 1 3 7 
~FLG.-LUX 29 4 25 
' 
3 
P~I'>-RAS 2S 
' 
2 2C• 11 11 
At l • .,. • F;:J 12"• 'J7 35 
"" 
32 4 8 20 
(.,.AI_ (l 147 ' < 135 25 I 2 22 R '.'V. -!.I!\ I 11 17 9 9 
~M!: MAt.fo.' 4174 1'• 5~ 3 17/:10 156b 3'>1 2c5 11 38 9tl 97 21 
AIITf. I CH( 1;, lo 4 4 
Y'iii(',0Sl.AV P-4 "4 5 5 
TCH~C·J~l. lo 3? 1 1 
• ( ,ft./-'t-f. (I 11\,J I 1 l 1 
• ZA I~ ;:" 1 1 1 1 
1:: Tf"IJ (11:' If \ 1 I 1 
• '~1\IJA':',IISC ; 3 3 
l=TAT$tii•·[S 12 12 16 16 
"Of <f l .' I 2 2 
AE l F 4't '1 1':)1. ~?~ 17d( l5fh 3"" 27o 11 H 9• '7 H A tiT. r t .1 -~,.._ 84 12 21 5 16 
lL.!<;<::c I 4')1"'1":< 154 ~? ~' l7b" 1 o5..: 3% 2~<, 11 3H -;a 102 50 
FA"~ A 
' 
5 5 5 
TJ;;i:(; (I ?: ~ 3 3 3 
Cl.\:,~ r 2 
' 
H 
" 
8 
t 11~. E <::T ,. 35 I 1 
rtt~ ~ ~f ~ ~ ~ j5 1 1 
F xr;..A-U:. "-o')4f 1'4 'i2 ~ 17Hf 1t85 4% 3\J;j 11 ~a 98 1' 3 58 
Cf:-+bS<:CC. <;« le 24 7 4P )<,6 H llo 1 33 11 39 32 
rr. ~ GATT 45 40 154 52 3 !HO l6B'i 398 3n2 ll 3e 98 103 52 
A,lf'T. T I fC ~ I l I sl T'lT .... I fl<' c; 4~41 I o4 523 l7d~ 168 5 3'i9 303 11 3b 9b 103 
J ~;T~ 1\-(~- 5r. 10 24 7 48 l'l"o 29 111 1 33 11 3<; 27 
... ,..,~:r ~ 5< 7t lt4 11C l82f loHl 433 419 12 11 109 1'+2 85 
690}C.." ~J: AJ.C' 1445 1'>5 g 603 b7d 387 44 3 199 lH 
~~LG.-l~J'I( ll 2 1 2 b l 5 
PAYS-P~S 5 s;;4 14 571 2b6 l ' 2d2 All'M.f::::') 5':;t 19 j 1~4 l!R 1 J1 Ill 4e 2l 18 2b 
I Tflt 1 r 702 
' 
71 tn t1t 143 l 28 2 112 
RUY. _,,,_, T se ? 3 20 33 30 2 2 1 19 
Sllfl ~ 2 2 1 1 
F !Nlf,~.ct 'l 21 1 1 I)JV<.t-MAt.to.. bS47 ;t-7 ':>~"9 f.Jf 5ot-7 lloo "54 j( 59 87 519 159 
SIJIS~-E: <4 '4 T 5 2 
AIITt" I Cl-'~ ,,. 
' 
&l 5 11 7 6 ~ 
YflLJ(,f'<:LAV '5"36 2r n9 247 35 3 11 15 
Pf'llG~!r 4b 4b 2 2 
T(._..r ( C C:L • '~ 09 ' 3 f. TAT C:.llt-. I c;. 1 "~ 12' 6 H 49 H 1 15 
A t::L r '"~ 7 3') 403 520: BSt ~74ij l2Do SU9 H 6S 94 52 5 18~ 
AI IT .cL .1 717 2' 12( 275 3J2 8~ 3 3l 18 31 
flAS~E 1 S452 423 >22 97/, H'?j l50>J 9~4 4( t9 12 7 543 215 
~ur.rc-r 115 115 , 5 
CLASSf 
' 
115 115 5 5 
:- Y:T:. A-Ct: 9567 421 52.: '-11t: tl3b 15'8 '1~9 40 6~ 127 5'+8 215 
cr+t~.s~cc. .33~P 20' 4.::'4 144 1851 17~ 935 51 9t 28 593 167 l', i-.ATT ~567 4"~:, ?22 SH 613b 15)d 9G9 40 6~ 127 548 215 TP"T.TJft-S '1?<..1 42 l 52.2 976 613e: 1 ~')8 99~ 40 6'1 12 7 >48 215 
INTCA-ff -:1, 3s-t 2C•0 424 144 1 bSl 779 935 >l 9t 2H 593 11>7 
MC~J• f t?.c.c.::. 62?- 94, 1120 798'> 22o7 1 ~34 91 165 155 1141 382 
69·"21,.. t:""- A','r r 12212 56".17 77 37C'l an 1696 618 43 293 142 
fl.I:LG.-LUX tJ22. 44:. 25 32 l2J 64 37 1 1 25 
PAY5-E.AS Q, :• 1 7 lt; ~G4 ~~ l4o 1 < 131 9 All r. '·1 • ~c. f) 4 3~ 7'1 )1"41 12 t4 3 32 6 ~ 10129 e35G 34b9 zt52 400 2272 
JTH It 2 ';I jQ 1•27 2':>0 bl4 24d 149 3e 1 60 
Rf'Y.-tJr-.1 4?-eA· 124':-' 4:.4 ?9., 99o P2'i t-.45 143 lU 61 122 193 
w;=v~G~ .,.,::.-, 1 G2 11 ,, 17t 4? 1 J 6't 11 29 13 Y8 500 
0:::11b .::£ I 12 l4b 7 1 1 2o 2 23 2 1 
o~~cvt,.;;K lo · 1'4 15 u Zl 1 St_IJ "sr ;- ZJ 4 4 
A, I IT C. I c t-1- 1 i74 -)'j 4(: t·'-1 ~ 11 •?: 1124 36"H•? 1ld2J l3 3 ~': }1_·t<ol 2753 223 nas 2416 l5Pt-_::.r-,,f 43 19 24 q 2 7 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantitlls 
Schlusset Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I TDC FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Yfl!J( ( Sl f>.V l1 f-. 7 ~ 2t t; 3 ~ 5 zqo 1Ld 4H57 315 51 4271 220 
r.;cc-ct: 1' 10 1 1 
', [.All'" 7J c h7 ;<, 80 67 1' 
TC!t-CC SL. 
"" 7' 
/r--}'1 1d' ?oes lO 'Jbo 2.44 107 231 4 
...,rt~t_, IT f. 51 " C~l.j 3':'7 1S7J le 1 L 595 11• 43 23t 202 
c: TAT ~L..t\ I" 4354 20'2 ' .. 3 44 ?171 S26 13 3j 9) 18 q9 771 355 
L f:.t\Arr/1. ? '> '1P 124C 1n 11 'l5 44> 21, 22 218 
J 1\,f"' ~ 2 2 2 ~ 
THfi, 11 ~ f\f".: 21 '1 J 
J '\P1'r, 34 3' 1 '>2 51 I 
AU~TkAllE 
" 
d ; 3 
t.C:Lf 11 7S r r1 4h 3~ 7 12 tflt ;: -~ ) :. 4lFI4 12tJtJl 24c77 llv3::1 ZS4G )84 77•1E Zf!C 
A11T. Cl .1 4"t 77 ~ >: f<·.., ? .1 77 "3(l147 H6l 67:"1:) tl2 91 15: 50H 803 
Cl! S ~ t I l5>l.tJ 77 ~':1 c. 2f 1 j l-1'· ; j77 74701 lt424 31 377 11647 Jnt 534 12752 3413 
T I f-t. S Cl 2 23 23 5 5 
Cl AS~f 2 2l 23 5 5 
fi!R • f" 1 lH61 ?S73 2i":L .ttb~d lq74 li6l 35t d7 467 219 
CL~SSF 3 ll&t1 2973 ?. 2rJ6 4t.5e 1914 1261 ~se <17 467 219 
~XT:JA-(~ 1715 61 54b<;g 15445 2371 79419 18421 3 <<A 3 12S~ ~ 3<4e 534 1321 ~ 3637 
CF+AS~rc. 59\ZP 1892,' 18 ~r:.4 336 7 5161 I 3116 1Dol4 365t 2C13 511 486 3048 
TC ~ GATT 164642 ?3S4~ 1441" ? o71 774)6 1 t4cS 31964 11e9l 313e 534 12~82 3419 
AI.'T,TJFCS ')q "'G 054 1C2t- 1<;7) 11/')1) b1o 114 110 2 36 218 
Trr. T! Fr: S l7d 5 51 54BC.C, 1 S44'J 2>17 7940' 18421 32642 !£CO 5 3248 534 13~18 3637 
Jt'-!TC A-(~· 5ll1 p 1 fl <j 2 .~ 18 504 1'lt7 51;1 13116 IC•512 365<. zeu 511 48!: 3048 
~~~r'Nrt 22S67< 7 '3E 1 S '3 4,~( g ";;744 94570 31531 4 ~ 1?6 l5t61 6(61 1045 13704 6685 
6Q029·) FCA'~Ct 54517 1 '+ 1 ~4 }401 ~{. Jj5 7-Jd 7 13254 24 eo 705 6513 3550 
Pf-LG.-tux 31517 1SC19 IC52r 344S 373] 4816 23Ql 1552 330 f:3~ 
PfiYS-~/.S P~d~ 445 1 :~·~ 9 67V 79 2224 217 3 3~ 1037 31 
Allr.~.c-r-:1 IIIHJ 4l7e: .... ~ 1 7t' (_ 15142 24175 1~265 6772 4731 2421 ~141 
ITH le 31'?1 o'>· 1':?~ ~t 2~7} 1192 3?7 56 28 751 
C:OY .-Uf\l ?A45:1 1 C,4f ~t· 0 12714 ]C, lj" 2215 4b(& 415 462 1593 14 37 6?S 
t-..'11= VCGf 5~ 54 2l 5o2t' 3i. 64c 4 64( 2 ~ UF rF 515 15t i ~ t L 82 "- 5b 64 127 4 53 10 
F 1~:1 A'ICf I 1 
r, AI\~ t-Ar: 1t 42t· 14Q j 2t 133 115 77 27 I 10 JC 9 
C:UI (.5r: 28~ 42 lC 7 208 19 61 17 3 6 34 1 
AtJTC 1 c••F b8ti'J 19? 25 6461 !PI b 7t zc 7 ;&7 64 
P..,J< T\1( ~l 24 24 b e 
~('PAGNt 1f:5 <' 2 2' 91 2 34 6 l 4 2C 3 
't'rUGCSLAV ?36 r1b b 16 
G' fC f 3 3 4 
4 
t .L.AllH" ~bF.) 'l.lt>t 1 2 17o 111 5 
pr:;Lr(;Nf 71 71 l 3 
TC:H>crsL. it' t" jl"';5 ?/h 2C5J 345 2Sv 1( 19 229 22 
HnNIJt: If- 21< > 2S3 12 1• I 123 
t~.Ac!J.Sl'D t-q 1? 5.::4' i lo6'1 82< 5 75 253 
'-TAT5.11f\ !C: 726! JF 4 '::t ~ lH ~453 fJtJ8 2275 >53 2 t9 80 1£8 3 290 
c ·~· o• .'< 1 ~q 13 SI 2 84 5 T'5"AEl h5~ ?r 629 l b1 2 78 1 
J fl p ~' ~. f;<:..47 1£ tq2"1 6 1<'15 19 1194 2 
AU~TI:'AllF "r H 2 4 
4 
'"'lVq S ·~ 16 ' 11 4 4 
1\~l r "t/443 2 fJ1 1E.~7 u1o1 zcoez 2t 16 633"t cJ7 593 1620 2781 733 
AUT. Cl .1 22"~ _n lj,t 7"1 9t. 1 '11 12473 26'6 44b 7 <.?oo 3 54 112 249 7 568 
CLAc:Sf- I 644 73 tl .. t- 4~1tl 1 :r 9 2 33155 ;zzz 1Co~1 154:1. 947 1732 '52 7C: l~C 1 
T If> S CL2 6 5'' r 629 l 61 2 71l I 
CLA~Sf 2 t 5" ( c b2i., l bl 19t 78 I f IJl... t 5 T ]c; l7 :c ~ 3c<tc 15 3f"'2o 6Jb 5'l l Zl 6 2 3' 145 
(!ASSE 
' 
1q :!,? ?'"'" J.S4b 1< 3( 2~ tlo 5Cj~ 20 19C t 232 145 
c: XH A-er 7 y~ 5? ,-,L.'7l ;<.]'"14 1 ~L~7 1td 12 'Jot·l 11475 li;;td 1139 1136 5568 IH7 
C~+AS~ll. 2lbto ?'+ 62f-74 -+~~]/ 27211 4255C 3S'177 4075> 9t47 7t 12 4 70t 9231 ~35~ 
T0 S lA TT 6°') 76 t-.4<>1 s 111 l3'9Z 36b ll 55o5 11171 1563 968 lBl 55bb 1320 
AUT. T 1 J=:. 5 107J.. 1tf b 15 Z<J 3C:i 171 6 123 
Ti-,T.TJE_C"~ 73'5? ~'+C.l 8 7':.4 l ll ~7 Jt 812 5&5!::1 114 71 15t 3 1139 1736 55tlF 144? 
"• IV·o "S llo 5 11 4 4 
I\T~A-C' ?16h2l f-.21;:.14 ,..M,~ l jl 27111 .,z 55;,. 35974 4C75l 0~47 7t12 4 706 92 31 9355 
M'"'N",t_ 289t 92 71 ?7S ?oc"~7 4"31 c 193hZ 41835 522l1 1141C 8755 t444 14619 10802 
h90~1 ... fo.tAf\C F hG3 11? 10 317 164 5% 134 38 ?34 92 
A~""lf,. -LUX 7 1 2 4 
" 
l I l 12 
r-avo;;-e~c:: 24 1 Q 14 lCb I 1 H 28 
ALL••.FFD ?~24 I' 3 3 
'"" 
143 7<l4 l9t2 t;li2 3C7 IJJ 633 
IT ALl F 17> 172 I 152 I lt 3 4 1 
UlY.-IIt\:1 1439 ZY· Zo7 n 171 7?1 !58; 232 190 21 ~1b S64 
'-1{11\VEG t 7 7 7 7 
~I IF:~ 1 l 5 5 
51.115 5£ l 1 16 3 8 5 
AIJTFI ICH 15 10 10 6 2 
E 'P4G'Jf 94 ? l " sg tl 23 3 35 T(H[(rSL, 7 7 
~'TAT<;ttro..JS 143 
" 
.. 3 17 6" 1 3C l 41 41 1.9 171 19 
JaP ~I'· 2 j~1 1C£:: • 9 146 
1•)4 3 1 ~8 
AFL~= 1461 ?44 272 22 174 7'>1 lb2l ?42 19S 21 293 
869 
AttT.CL.1 442 233 ~1 zr 6b 74 5(d 16!• 44 32 172 q2 
(l,'\~SF I 19n5 477 ~1 (.; 42 242 825 2131 •10 £42 53 465 961 
FtJt.. E 5 T 1 1 
CLASSE 
' 
7 7 
•)tT~I\-C~ 1012 471 31 S· 4? L42 All 2131 410 242 53 465 961 
CF+AS'-CC. ~b 36 150e tf: 2 l?t 326 966 2833 IC32 445 1n 418 765 
T!.:S •;ATT IC\2 477 ?19 42 242 e ;z 2131 41( t~ti 5.j 4t5: 961 
T"T. T 1 rr ~ 1 q 12 •71 31 ~ 42 242 A32 2131 •I C 242 53 465 961 
p.n: A-rt 36~6 1 ~,.. (. U2 156 326 900 2833 102 445 113 418 765 
;,,(l'l0l 55., 1 ~to? \[ 1 19}< 56>l 17..,d 49f.4 1442 687 226 083 1726 
69'; 32" Fr /,"1( f Ill 1l 3 34 3 4·J 13 
3 20 4 
13rt~.-LIIX 
' 
2 2 I I 
PAY':-!?. AS > 2 I 4 ' 
1 
"'L'"'·c-c:o 1817 3,• }_j...,\.. n 3B5 3 35 29 Id 
4( 1~1 
1·AL IF 17 11 a l 
7 
R,JY .-Ut\1 168 I c ~3 6 45 2 9 ll 
3 
SI"<:~.~ I c 18 
At'T: I Cl-'!-- 648 u~: 17 44b 219 65 7 147 
ETATSII~1~ I 75 ; 1 171 7o 16 4 
58 
! ~;I' c:: s rcc I I I I 
fi'AlfoY~IA 1 I I 
I 
JAP~N B 7 I 13 11 
2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit4s Werte - 1000 RE/UC ~ Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.. I NEDER- .I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER· I DEUTSCH- I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Afl = 834 18-': b6 539 24 .2.04 67 le 178 3 
AUT.CL.1 183 
' 
e 172 91 16 15 6C 
ClASS~ 1 1017 !Pb 86 8 539 1'>6 355 83 lt 15 178 63 
TIE~ S CL2 2 1 1 2 1 l 
CLAS5E 2 2 1 1 2 1 1 
EXTRA-CE 1019 184 "6 0 53Q 197 357 34 1t 15 170 64 
CF+Assrc. 1940 3C 137j 95 54 388 389 30 181 44 29 105 
n; GATT 1~19 l~q flf R 539 lH 357 84 lt 15 178 64 
T0T.TIEPS 1019 189 66 R 539 197 357 84 16 15 178 t4 
!NTRA-CE 1940 30 1373 95 54 388 389 30 181 44 29 105 
M0N'"'E. 2959 219 1459 103 593 585 746 114 197 59 207 169 
690390 FRANC< 3005 37d 183 <122 322 1307 140 338 563 266 
BflG.-lUX 7057 6273 410 193 181 682 502 71 58 51 
PAYS-BAS 5808 
'" 
39 5738 1 480 20 dH 341 5 AI.LEM.Hn 2 5848 11444 p 557 2137 "3705 583\1 2315 7d5 1604 
ITAL lE 3337 185 I 431 2720 1415 100 5 149 1161 
RQY.-lJ~I 39 72 695 1112 248 1232 685 2773 534 323 159 1348 409 
fi.IORVFGE 28 21 7 25 19 6 
SUEO!c 202 2 1 1 198 76 5 1 2 67 1 QANF ~APK 3 3 4 4 
SU!SSE 4~ 8 1 33 7 6C 14 2 17 27 
AUTR IC HE 91 5 40 46 37 7 15 15 
ESPAG'IF q4 4~ 51 43 30 13 
YOUGOSLAV 16 16 1 1 
G~Ect 1 1 I 1 
R.C..AllE~ ?4 24 2 2 
T(HECOSL. 8o B2 2 2 13 4 5 4 
HQNGRIF 10 10 1 7 
fTATSU~IS 4et a 6 80 144 190 1209 254 20 188 54~ 198 
CAN~DA 1 1 
I S"A F l 4 2 2 4 2 2 
JAP(IN 2 2 8 1 1 6 
Al=l~ 4345 720. 1114 254 1503 745 2975 576 326 1b8 1447 45e 
AUT.CL.l 599 109 22 131 144 193 1263 285 21 202 550 205 
CLASSE I 4944 838 1136 385 1647 9 38 4238 861 341 370 19>7 663 
Tlf'S Cl? 4 2 2 4 2 2 
CLASSF 2 4 2 2 4 2 2 
f!JR.EST I20 l(';b 2 2 10 22 6 5 4 1 
CLASSE 3 120 ln~ 2 2 10 22 6 ~ 4 1 
E xnA-C< 5068 838 1242 387 1651 95J 4264 861 .353 375 2C03 672 
CFHSSfC. 45056 179~7 8975 3161 1077 3 4210 9724 2937 1394 1343 2123 1q21 
TRS GATT 5J 33 838 1218 387 1651 93~ 4254 861 351 315 2C03 664 
AUT.TIERS 34 24 10 9 2 7 
TDT.T!ERS 5067 ~38 1242 387 16~1 949 4263 861 353 375 2CO 3 671 
I NTR A-CF 450 55 17937 8 975 3161 1C773 42>J9 9723 2937 1394 1343 2123 1926 
•oNOE 50123 16775 10217 354b 12424 ~159 13987 3798 1747 1718 412t 2598 
690410 FQANCF. 129270 24666 151 134453 2480 572 13 1894 1 
BELG.-LtJX 124055 18089 93481 12479 3535 421 2505 609 
PAYS-BAS 53H96 2C48 65t;2 469778 ld 19035 103 2435 1M96 1 
ALL EM. FED 8G722 572 4C 653 39283 214 1874 26 892 933 23 
!TAll E :.609 418'> 1071 353 194 125 47 22 
ROY.-IJ~l 1~0 9 124 57 9 2 5 1 1 
S\IEOE IBA 5C 31 107 7 3 1 3 OANfMARK 64793 18 117 6465d l35C 2 6 1342 
SUISSE 9415 1656 3 7741 15 199 26 172 I 
AUTRIC11c 5369 5357 12 112 109 3 
E'PAGNE 79~ 152 42 4 17 14 3 
ANOnP.Rf 17 17 1 I 
R,D. AllEM 10 10 2 2 
PfllOGNE 433 433 6 6 
TCHECOSL. 1595 1595 3U 30 
HnNGRIE 39 39 1 1 
ETATSU~l S 2 2 
AFLE 79955 1683 294 ae 778<3 27 1677 30 14 2 1626 5 
AUT.CL.l 815 769 42 4 2C 1'> 3 2 
CLASS!' I 80770 2452 336 92 77863 27 1697 45 17 2 1626 7 
EUR.EST 2'77 10 2067 39 2 37 
ClASSf 3 2077 10 2067 39 2 37 
"XTRA-CE 8?847 2452 346 92 79930 27 1736 45 19 2 1663 7 
CE+ASSrC. 377152 24894 132042 1320,21 58 7(163 232 27118 . 675 3946 3451 19C· 21 25 
TRS GATT 82798 2452 336 92 798Sl 27 1733 45 17 2 1662 7 
AUT, TIERS 49 10 39 3 2 1 
TOT.TIER~ 82847 2452 H6 9? 7993(\ 27 1736 45 19 2 1663 7 
INT~A-CE b 77152 248<;4 132042 132921 5870<3 232 27113 D75 3946 34;1 19C21 25 
MflNf~F 9 59999 2734, 132388 1D013 666993 259 2 8854 720 3965 3453 20684 32 
690490 FPAf'.iCF 85 4? 23 20 13 7 I 5 
8ElG.-lUX 954 435 422 ';7 72 49 13 10 
PAYS-BA<; 4 76 82 171 223 31 6 12 13 
AllcM,HD 5725 q[B 2!;46 23 1838 417 109 142 2 lb4 
ITA I I E 115 114 1 a b 
P~w.-uu 62 62 6 6 
SIIEOE 30 ?n 2 2 
SUI SS< 1 1 
Pntl,Gf'.l~ 60 60 3 3 
ETATSUf\:15 34 34 17 15 2 
AELE 9o 92 1 B 
" AUT.CL.l 34 34 17 15 2 CLASSF 1 127 92 34 1 25 8 15 2 
EUR.EST 60 60 3 3 CLASSE 
' 
60 60 3 3 
f XTP A-CE 187 92 94 1 28 8 18 2 CHASScC. 7355 1549 3UO 468 34C 1o38 541 172 161 16 28 164 TPS GATT 187 92 94 1 28 8 18 2 T(1T. Tl FRS 1B7 92 G4 1 2& 8 18 2 INTRA-Ct 7155 1549 H~C 46R 340 16>& ;41 172 161 16 28 164 ~~NnE 7542 1641 3160 46E 434 1839 ~69 180 161 16 46 166 
690511') !=RAr>JCE 9036 2652 30 6340 14 4&1 137 3 340 1 B~LG.-ll!X 2347 12Cb 910 229 17d 102 62 14 PA,VS-BAS 1 CS 51 88 8435 2322 0 64J 16 483 141 AllFM,FFD 1"120 11373 ~35 3411 l 744 592 15 135 2 ITAL!f 24b6 2442 14 JC 110 106 1 3 oov.-u~I 2776 3>8 243ts 130 19 111 SI!FDE 1C 10 
<;t'I ss~ 12341 8284 3048 lfJ09 bl6 43& 154 24 AIITR ICHE 28 28 1 1 
ESPAGNE 6:'19 594 15 l3 13 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE I DEUTSCH-1 IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
prLOGNf q g 1 1 
TCHc:CUSL. 48 4& 1 1 
O!V'P~ ~D 6 6 1 1 
Af:LL 15155 Bt 5C 243 f3 3041) 1C•l9 747 458 Ill 154 24 
AUT,CL,l 6fJ': 594 1'> 13 13 
CLASSE 1 15764 ~244 2453 3048 1019 760 471 111 154 24 
t 1JP. !:ST 57 57 2 2 
CLASSE 3 57 57 2 2 
EXT' A-CF 1'>&21 9244 2 453 31C5 1019 762 471 lll 156 24 
ct+ASSCC. 3984':! 15111 11436 4151 8921 21 2153 816 636 200 498 3 
TPS GATT 15821 n44 2 453 31C5 1019 762 471 lll p6 24 TOT, T!fOS 158 ?1 <;244 24'>3 3105 1019 762 471 111 56 24 
~Ivc•s ~ e 1 l 
J"lTr.A-C= 3984C 1 ;111 11436 4351 c~ll 21 2153 Hl6 636 200 498 3 
MONUF 556 67 24361 13 8€9 4351 12026 104J 2916 1288 747 200 654 27 
690590 FRA'JCf '056 2238 41 117 491 84 5 402 
BELG,-LUX 424 2u 39(. 14 39 6 31 2 
OAYS-BAS 39q7 t4€ 752 2552 45 437 72 45 315 5 
ALLEM,FEO 339 47 ~s 193 21> 5 6 l3 2 
!TALl E 656 296 65 292 3 49 25 2 21 1 
~OY,-UNI 11 11 5 5 
~ANEMARK 49 49 2 2 
SIJISSE 12 32 1 1 
AUTO !CH 1 1 1 1 
ESPAGNt 71 Tl 3 3 
A~LF 9~ ll 82 q 5 4 
AIJT.CL.1 71 71 3 3 
CL A 5 SE 1 164 71 11 82 12 3 5 4 
•xTPA-U 164 71 11 82 12 3 5 4 
C~+A SSCC. 84 72 1011 3154 916 3346 45 1042 108 137 70 720 7 
TOS GATT 164 11 ll 82 ll 3 5 4 
TQT,TlFOS 164 71 11 82 12 3 5 4 
INTRA-U 84 72 1r11 3154 916 33't6 45 1042 108 137 10 720 7 
MONDE 8636 1oe2 31 '>4 927 3428 45 1054 lll 137 75 724 l 
69061 ~ F~ANCE 4o3 421 60 2 18 12 
" 
2 
BFLG,-LUX BOA 128 680 47 1 4 42 
PAY S-EAS 97H 19 7~5 254 52 1 29 22 
ALlF~.F•D 32 52 1303 1186 740 23 259 133 1C 49 7 
!TAL( E 47 47 4 4 
rAN[ ~AOK 128 128 4 
" SU!SSE 25 25 1 I A'JTk IC~E 12 1< 1 l YDUGOSLAV 1 1 1 
TCHFCO~L. 327 327 6 6 
fHTSU,IS 2 2 
AFLE 165 25 l'tu 6 1 5 
AIIT.CL.1 1 1 3 3 
CLASSE 1 !66 25 141 9 1 8 
El1P.~5T 327 327 6 6 
CLASSE 3 327 327 6 6 
EXTRA-CE 493 25 468 15 1 14 
U+ASSCC, 5568 1322 2 312 868 1041 25 380 135 111 53 72 9 
TRS GATT 493 25 468 15 1 u TrT. TIE~S 49'? 2; 468 15 1 
INT>A-Cf 5568 1322 2 312 868 1041 25 380 135 111 53 72 9 
MONDE 6061 1347 2 312 866 1509 25 395 136 111 53 86 9 
69'1690 FRANCE 592 411 1 69 111 35 22 5 8 
B•LG,-LIIX 42201 413~ 1025 35310 1727 2971 311 72 2471 111 
PAYS-BAS 95942 565 604 94698 75 6593 48 26 &514 5 
ALLEM.HD 20779 2925 3-446 3!97 11211 16't3 335 208 218 882 
Pnv.-u~I 6 5 1 3 2 1 
SUISSE 85 1 84 46 2 44 
AUTR!C~E 4 2 2 3 3 P:.D.ALLEM 4410 1560 2842 120 4't u 
Pf1l ":lGN~ 53 53 3 3 
TCHFCOSL. 1('11)8 1058 44 
"" :T~TSUfl.!t<: 1 1 1 1 
HLF 95 6 3 86 52 4 
" 
44 
AI.IT.CL.1 1 1 I 1 
CLASSE 1 9e 6 3 tl6 1 53 4 4 44 1 
~UI'<.EST 5521 1568 2 842 1111 167 44 76 47 
CLASSf 
' 
55ZI 156B 2842 1111 167 44 16 47 
I:"')(TPA-C~ 5617 1574 2845 1197 1 220 48 80 91 101~ c~+Assrc. 159514 7629 44fl 4223 130077 13124 112~t2 o94 256 290 8990 
TRS GATT 12n 6 3 1197 I 100 4 4 91 1 
AIJT.TlfP'\ 441C 15<8 2842 120 44 76 
WT, T! EP.S ~·17 1574 284'> 1197 1 220 48 80 91 1 
P..!TR A.-CJ: 159 514 7t29 4461 4223 130017 13124 11242 694 ~56 290 8990 lSU MONOE 165131 9203 13% 4223 13ll74 13125 11462 142 J6 290 9081 
690720 fPANC f 72~ 241 216 268 238 60 68 110 
BELG.-LUX 401 ~~1 101 29 117 81 21 9 
PAYS-BAS 74 21 2 1 4 3 1 
ALLEM.HD 1?571 1335~ 9~ 123 4582 4504 39 39 
!TA LIE 1J6 32 1 n 33 7 1 25 
~AN!:'-'APK 1 1 
SUI S Sf 10 q 1 4 4 
AlfTPIC~C 11 ll 3 3 
ESPAGNE 17 17 1 1 
SINGAPOU 0 26 26 5 5 
(f"lj:<EF suo 4' 43 6 6 
JAPr~ 41 41 10 10 
AFU 22 10 12 7 4 3 
A'.IT.Cl.1 58 17 41 11 1 10 
CLAS~F 1 Ati 11 51 12 18 1 14 3 
TJfC $ CL 2 1,9 69 11 11 
CLASSE 2 69 69 11 11 
~XTRA-Cf 149 17 120 ll 29 1 25 3 
CE+ASSCC. 148 87 13734 341 441 311 4974 46fll lOO 129 144 
lRS GATT 149 17 120 12 29 1 25 3 
TnT.TIFRS 149 17 1l0 1l 29 1 25 3 
INTU-Cf 14837 13134 341 441 371 4974 46Jl 10C 129 l4't 
Mr>NO. 1 <;Q 36 13751 341 441 491 12 5C03 4602 lOO 129 169 3 
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EINFUH R -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Quantitft SchiOssel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
c- Origine I I I TDC EG- CE FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
690731 F=CAN(f 302t 1 C:,5': '--::3 2i.S 2 ")9 ':>C7 ?1\: 11':> 50 ?2 
HELL,-LUX 2494 35~ ;:c~ 1 ~,. 2c'9 44 154 11 
PAYS-P.S 5h 70 · 22F ~c:,7q l4<S 1':.'-' 33 4 34 242 
ALLFM,FtO 15791 96e :11' I •lf 97 I Jll 2200 1~1 32G 1626 !50 (TALIE 43(9 17~.2 
"' 
115< l36t '4•' 20 3 14 165 l5f ~OY,-lt~l 7~H ?.52 ,, 354 9; 46 
" 
35 
Sti=L'l b 1b 21E 3c:-b t:)') 37 4€ 
~A,~CMtPK 8 04 ? f:iC'? 6) 1 59 
surc;sF 6411'' 832 9•- 19 54f4 ; 1334 1~2 2( 5 Ill 7 
AUT'!( ~ 0 I~ lh l 3 
Pf'RTltGAL I I 
I'SPAG~[ 7466 t249 7o ILL! 2'> 4':>7 3o4 10 79 4 
ANQCC'f< F= Ill R' c 0 
TCHFCOSL. 38 3? 4 4 
Bof S IL I I 
A~LF= h6 d7 IIE4 142 o54 t7';2 5 1572 ne 29 78 1227 
AUT.CL.I 7549 ~33? 7b Ill! 25 403 Hr 10 79 4 
CLASS f I H2H 7516 22, 1765 h7 3( ; 2035 o•J8 39 15 7 1231 
TJfC S CL2 I 1 
CLASSf 7 I 1 
I=UR.E!;T 38 30 4 4 
CLA S~E 3 38 .?B 4 4 f'(TOA.-CE 16274 7516 2ic 176~ 676f j zc .. : bJ8 40 15 7 1215 
(F+ASS~C, 313~6 3253 Gl44 14439 32(: 127~ t,l1! 3~ 1 1087 2000 461 1&2 
ToS GATT 1t2 74 75 (t 221 176~ t: 7bf-l 5 ZV40 608 4C 157 1235 
TQT, T!FPS 16774 751t no 1765 t 7fd 5 2)1t..; ,)8 40 15 7 12 35 
I~T<A-C" 3HOf 3253 q 144 14439 320(• 1270 4171 3~ I 1C87 206J 461 182 
MONDE 475A0 !CU9 9 3£.,4 l62t;4 9~6E 1275 6211 989 1127 2217 1696 1b2 
69C7Qn FRA~CE 59Q8 127'> 3717 734 lo2 IQ6j 243 591 109 57 
~<LG,-LUX 224~7 13r 1 c S765 3H2 4,)4 4113 2346 84 7 365 55 
PAYS-BAS 477h 132 }4f-~ 3159 2 t51 1 e 180 4'>2 1 
ALLE-M.HD 66769 3B82t H97 11S62 Sbci4 11395 7027 1C54 1el3 1sn1 
!TALl F 204 32 19':1(·:' 11'9 }R47 4lb6 2636 1696 231: 240 462 
POY.-UNI 57 57 y 9 
IPLAN11E 18 lP 2 2 
SUEDE 18 38 3':> I 7 2< 4 
" 
2S £63 5 241 2 11 4 
o•Nf~APK 42 42 5 5 
S<JI S SE D56 ~,~ n 27' 753 193 4'.; 6 Sb 89 
AUTR ICHF & I 7 11 17 
PQOTUGAL I I I I 
ESPAGNF. 908 64'> I '0 \tl? 2J 5 119 A4 15 H 3 ~ 
YOUGOSLAV I~ 1J 2 2 
TCH~COSL. 973 52f 347 84 49 35 
Hfl~GRIE I I 
fTATSU~IS 40 40 '>2 52 
DANA.I'IA 83 ,q 9 9 
S•FSIL 67 67 14 14 
A':l E 3302 HI I 721 9' 362 7b5 4b0 45 '-42 17 74 110 
AUT .CL.! 10 36 695 t:.r 181> 20 5 175 13t 15 15 3 .. 
CLASSE I '>3 38 IC3o I b'>l 279 38? 790 663 I~ 3 257 32 17 114 
T( EP S CL2 I SO t7 Qj 23 14 9 
CLASSE 2 15~ 67 o3 
" 
14 9 
FUP.EST 874 S77 347 b4 49 3~ 
ClASS f 3 874 527 347 84 49 3S 
E XT' A-CE 5362 1103 ll el 60< 72S ~73 77C 197 2';7 81 112 123 
CF+~SSCC. 1264 72 7C974 1 ':· t 54 22<61 IIS91 IC372 !Sb>? 1158 7 1715 3491 1448 1614 
T~5 GATT 526~ l!C3 !<51 7o7 7 29 79J 759 197 257 79 112 114 
AUT.T!EFS 1 JZ 19 b3 11 2 9 
TOT,T!EPS 53 6j) !lr3 1 P.: 1 bCt- 72S ~73 11':.! 197 2 57 81 112 123 t~•Tt:;fA-CF 1264 72 7:474 1{-654 22f81 11591 10372 1985':> 115&7 1715 3491 1448 1614 
I<ONOE 1318 34 72"':77 12 S': 5 2 36~ 7 1232·: 1124'> 20620> 11784 1~72 3572 !5oC 1737 
69')820 fOANCE ~61 7?4 .,, H4 7bJ Ul .ld 61 SC:lG.-lU'I( 4 37 2 32 195 1" 394 £29 160 5 DAYS-BA$ 86 e4 2 36 35 1 Allt~.FED 4!67 24(2 533 1232 .i362 l'td 5 Z3C t47 I TALl f 17 52 994 27 45 686 042 425 9 B 2UO 
P£'Y.-LJNI 9 9 7 7 FI~LANGE 2 2 I 1 OA~fMAPfoC I I 
SUISSE 59 2 51 6 32 1 3C l AUTRICHE 34 E 7 19 15 f 4 5 F<"PAt;"-Jf 5B 21 36 1 12 3 9 TUOOIII E 3 3 
TCHEC8Sl. 22 22 3 3 PJI)MA~I~ 4R 4o 1 7 ,TU~ISIE 21 21 21 21 
IRA~ I I I 1 ~ALAYSIA 62 62 12 12 !'lf\IGAO(!_IO) 325 20 3C~ 145 & 1'!7 (n~EE StiD 2598 14~ 2412 41 54> 2b 50C 17 
JAP(•N 31127 
" 
I•'> 221 ~ 070fJ 5 7S95 21 62 92 7bl7 3 
AELE 1~3 17 2 5S 2':> s~ !> I 34 6 
AUT.CL.! 311 G l 44 149 24 t 30741 9 8CCE: 21 t2 ~5 7b27 3 CLAS~F I 312Q 3 4~ lot 244 j(:8(' •' >4 ~':;f.2 21 75 96 7~61 s AUT • AO~ 21 21 21 21 
T lE" S Cl2 2986 2:' 45( 24 75 41 7C3 0 165 513 17 CLA~SE 2 3-J ~7 21 2·:· 45':"• 241S 41 7i:.4 21 8 16'> 513 17 f!IC.E~T 1-: 46 22 I ~ 7 3 CLASSE 3 7~ 4" 22 !) 7 3 t:XTO:A-(~ 3437~ llo 1'3<.: '94 33207 75 6790 49 83 261 t377 26 CE+ASSCC. 73?7 ~t4C, 13"1?: l ')2 5 7t5 4215 1!60 .;35 es; 267 TP~ C,ATT 3434~ ~7 !>f t94 332G3 75 8774 Zo 83 261 3376 2t AIJT.TJERS 1 I I 1 Tr'"!T. TIEr.; IS 343.4tt S7 l.'t 6~4 33294 7'> 6715 28 83 261 8~77 26 H·TP A-LE: 73"":.:0 ~f 2C 13t-.b 1S25 1ol 4194 2!39 9 35 b53 267 
'1 :'")~: ... E 416 73 374l· 1 ~~4 2(JC 34·:7'-i 7:> 1299-1 ?1&8 ICIB 1114 Ef44 26 
69"8~1 rJ::,6'.CE 1116 r .. .l26 I 
""' 
2f1£ 17~ 92 1 16 
erLr,.-LIJX 61)5 £21 '4' 32 h< 57 79 12 PAY~ -ELl~ zcqq 81 4•t IS72 4'o 15 91 300 Allt~.fP) 1732~ !67b 2t:t.l) 1~462; I I q 4137 2.4t6 45C 3410 31 I TAL! E 23413 Gf1t lt. .... c:: 6 3(1£ 33; 401'> .2135 ·~q 1351 7C ~nv.-u~l 3'i 26 2 11 11 4 4 3 ~f_lfr f 22 I 21 4 4 
llAfiit-'"'•1:)1' 36< 1.<:'-J IQ3 'i.l 3S 54 5UISSF I 54 <; 7 \01· 32 ~, ~ 3 39 5 P'"'~ T!JGAL / 2 I I f<PAC-NE 2211~ 13243 ll£G 1 ,b3 o.l 30ZJ 1~1b 1H o79 8 t.~·JI"'C'J; ~F 21 21 2 2 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
, Mengen - 1 000 Kg - Quantitlts Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC FRANCE I IELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE LUXEMII. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FR.t.NCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
C.!o' Al TA< 2 2 1 1 
TUk "Ltl f- 47 47 6 t 
I',.~"~.Allf~ 14~ 148 lo 18 
~"·I t•,l A~- J j:: z, 23 4 4 
I' A~ 1 1 
AF·lf , 79 3t 17< 2l1 lOt ll lb':i 13 4t 62 39 5 
AltT. (. l .1 22":08 1 ~.?.41 1129 765:l 63 3029 19TB m 888 6 cuss• 1 22ht7 1~?7~ 13' 1 7bH" lb9 i2 3194 1991 950 41 5 
T!fKS CL? 1 1 
CLAS<E 2 1 1 
E1JC<. FST 17~ 2d 14& 22 4 1& 
fLASSE 
' 
!To 21- 148 22 4 18 
qF.A-Cf ae4l 1 l3(7 L'J7 8028 loO 32 3217 1995 201 966 48 5 
Cfo+~S,CC. 4161'> 1 U<C? >177 22484 193b 2':4 8994 2453 117~ 4938 383 47 
TRS C-ATT 22H8 1~-::1,..7 1 "},"7 7:_;1''\ l6Q 32 3192 1995 2Cl Sit4 47 5 
AUT.TJI=~5 14o 14" 19 18 1 
T(lT. TIt:'- 'S 22706 13 'lf 1 Ill 7 79e\ lt~ 32 3211 1995 201 G62 48 5 
l ~T" A-Cf 415 5d 11<02 Sl77 22431 19 38 .t:.J.C. 8'J&~ 24>3 1173 4932 383 41 
MfmltE 64401 2510Q 6484 30465 21(17 231> 1Z205 444& 1314 5900 431 52 
6908qQ FQA~ 1 CE 15?16 )q~J 1724 92~1 l48 4222 1102 395 2tc2 63 
~tLG.-LU~ 7?23 2158 3859 15~t 152is 483 763 2d2 
PAY~-~ AS 262 q6 163<'- 79R7 16651) H 5017 3't<i 153<'- 3124 I 
ALLEM.H ~ 1~1621 b408l 2 2 284 1156< 3689 295c5 19115) 5735 2992 'IB5 
I TAL lE 411491 16349' 32657 8052 z,JT zqz b647l )4695 7375 1418 ~29d3 
C:n'{.-UI'-1 3747 'Slt' ill 2430 70~ l06'i 112 30 BO i:3t "1 
~ 1 JI::OC liST 29 B7h 184 68 3C3 7 241 39 16 
F 1Nl A NOt 2•J zr 2 2 
rli'J("~APK I ~2 22 £'3 101 3& 3o 6 t 18 8 
Slll ss• 44U 179 25 41 T3 d4 1162 36 3 1114 'I 
Al.<T~IC~E lo 2l lit 24 20 4 
P"1ir.TUGAl 8' 3T 41 2 Id 10 5 3 
"~P~(~t 4,.·j 1f'\ 224' 16"12 1812 34289 127 5561 448 294 222 450~ 28 
Y~"'UGlJSLAV 11 11 4 4 
GOf(E 103 25 2 676 114 5 109 
rq~: :::ut~: 115 1~5 lJ 10 
R,O, Al. LE• 557 2h~ H1 52 21 31 
T(Hr-C'lSL. 2d77 IH 19 1515 1155 1 323 16 2 156 141 
hnli~A~Il 4H .. 34 81 81 
• TI_H!l C: J f l l 1 1 
•nHMB rcu e • 4 4 ~ .AF~<. c;.uo 4 4 2 2 
r Tt.TSUP..J~ 1f ? 11 11 4 7 
~o~::x I ~liE J 1 I 1 2 1 I 
"'FS I I 1 I 
JI'At-' 5 5 2 2 
SI~GA~"~(:UQ 22 22 11 11 
CH(N~,t;:.D <l 9 1 1 
CP!:<.CE ~LJ!) l4t 146 31 31 
J~P-JN 44,74 Q" ·+I 3t ~.3~qq 1213o 33 14 12 12rT7 
A=L r qo':d 1-' 9QO us~ 5~71t B4 2614 2H 277 677 1407 zz 
A'IT,CL.l o5'-H HH 1672 un"" 7o99l 127 1764) m 315 236 16176 u ClASSE I 946&6 !12'-i 2U2 455'"· 840b5 2&1 20454 592 913 18183 
AUT • .ac,_ 1 1 1 1 
TJEQ ~ CL2 l;i; '- I jC 152 5J 1 1 15 33 CLASSf 2 lBb 2 2 30 152 51 1 2 ~~ 33 
':"tJD • ':: S T '~BbP lAC 22& 1862 158'< 1 45t 18 23 167 228 
AUT.Cl.3 Q 9 1 1 
CLA5~E 3 }o 77 l8b 2t.B l8b2 uqs 1 4~7 IB 23 187 229 
c:x:TFA-CF '1-37 ?~ 3? 18 2 jjC 2 6~~? d5815 262 2G9bl 735 617 1115 18445 50 
cc-+AS~rf. 5&2946 2313t5 f:fl9' 1 25?')t 235510 3960 12eqzs 55380 15754 551>8 um 1051> r:.;,s ~ATT 9734& 3317 2t~5 60q~ 85019 262 2078, Tl4 589 1GB4 50 
~lJT.TIF<S 5 74 I 211 ='4 7 15 57 1 2l 31 3 
TrT. Tl FP S ~Nl~ 3310 28o6 t-44':' 85034 262 20837 1)5 bll 1115 18321> 5\1 
I~r-•-cE 562139 2313t5 i>Mil81 25204 2hU9 3QO'J 126603 55Ji0 15148 5~1>8 49051 t05t 
~{lt\[lc: OO"d•B 23468' ;q7n 31Mb 32C5H 'o22l 147765 56 liS 16365 6683 61491> 101> 
6qM11 r:~A "-,( r:: 4 
" 
1 21 10 5 2 4 
e::L1;.-li.!Jt' ' ' 
5 4 I 
!"11\YS-BA<:. Q 4 5 11 4 1 5 1 
Allr-~.FF::O 6 84 132 117 311 32't &8~ 181> 122 287 290 
l TALl f I I 1 4 2 1 
e:nv.-u~T 150 12 
' 
3( Ill 70 14 1 27 11 23 
SllhlE 4 3 1 
SU!SSE- l 1 lj ] 3 1 l 
1\.1\Tr If!-" ... 1 1 1 3 
t~P~GNt 1 1 
YrUU!JSLAV I 1 1 1 
'.P. ALLE• 1 1 
TCHt-COSL. I~ 1 1 d lJ 2 1 1 6 
1-1n~~;Krf I~ 16 2 2 
C'TATSUr-,!~ 15 I 1 12 1 7d ~ lC 35 24 4 
C 4NA OA 1 1 
CHl•E,R.P T 3 4 7 3 4 
JA.Pr t-J 8 7 1 29 22 3 1 ] 
•Fl r: \58 ll 4 '~ 112 qq 17 4 27 21 29 A liT .CL.! 24 A 1 12 l 1 111 29 13 35 26 1 
CL4SSf 1 11>2 20 ; ~2 2 113 2C8 41> 17 62 H 36 
f:UC. ~ S T ?6 I I 24 13 3 1 1 8 
AIIT,CL.> 1 3 4 7 3 4 
CLAS<o 
' 
H 4 1 28 20 6 1 1 12 
fXT~A-(J=: 21~ ?C 9 •? j 1~1 228 41> 23 63 48 48 
Cf+AS<rc. q11 1'9 Ill 311 5 325 92• 198 135 293 ~ 295 
T0 S GATT 192 2" 6 42 
' 
121 218 46 19 63 't8 42 
A•_IT. T I FO) S 23 3 20 11 4 6 
70T.TlF~< 215 r ~ 42 3 141 22B 't6 23 63 48 48 
p,r~: A.-er: 901 13~ 1' l '11 5 325 nq 198 135 293 8 295 
•ot·8E 111~ 15< 13C 3 5'2 ~ 46o 1157 l4'o 158 356 56 343 
690q9() Ft'Af\(( 347 2f4 4 69 IJ bB1 138 8 515 22C 
~~u;.-t L''l( o? 11 H 16 1 51 9 7 33 2 
PAY :::.-O.AS 75 <; 2!-~ 3• 1 202 9 55 137 1 
All~~.F':n 7 1' 23Co I( 4 7 l"o9 165:1 24(1') 822 428 540 675 
PH le 16 1'::5 2 10S Hv 102 2 1 299 
try. -!J~ T > 4.3 173t 04 50 I'~ 48 1224 307 62 50 78~ 19 
~'(RV c r; r: 21 21 
c;ll~r: ?" 1 17 <; 2 142 13 5 5 91 28 
FPJLA'~r~ i' 10 41 41 
r.M.· ·~A.tl< 
' 
3 l 2 1 
c:u1 os s~ I c tr H 1 l!O 6 q 2 89 10 
A'lT"'ICh~ ' 3 27 27 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitt\5 Werte - 1000 RE/UC ..:...- Valeurs 
Schluuei Ursprung 
Code Origine I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG-CE I BELG.. I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
fSPAGNE 11 1 c l 3 2 I 
YOUG()SLAV I I 2 2 
GRECE 32 32 7 7 
R,O,ALLEM 4 I 3 2 I I 
POLOG~E 169 169 29 29 
TCHECOSL. 183 !55 2R I~ 11 2 
HONGRIE 9 3j & b ETATSUNIS 1600 10 40 1512 I 1411 156 29 57 1160 9 
liBAN 8 8 I l 
IRAN l l 
JAPON 15 4 9 2 
AELE 209~ 1737 74 13 15d ~I 1~33 328 76 57 lll5 57 
AUT .CL.I 1654 37 10 50 !556 I 1419 !60 29 59 1220 11 
ClASS E .I 3747 1774 84 12 3 1714 52 3012 488 10 5 116 2? 3~ 68 
TIERS Cl2 8 8 , 2 I l 
CLASS£ 2 8 f ;: I I 
EUP,EST ~65 10 324 'I >? 9 40 3 
ClASSE 3 l65 10 324 31 52 9 40 3 
EXT~A-CE 4120 1784 B4 131 2C38 83 3C66 498 10~ 117 2275 71 
CE+ASSCC. 8005 2523 1546 2006 26( 1670 4C 16 942 t23 562 S91 898 
TRS GATT 4067 1774 84 123 2G0t 80 3(·47 488 105 116 2268 7C 
AUT, Tl ER S 21 10 8 3 12 10 I I 
TOT. TIERS 4088 1784 84 131 2006 d3 305'> 498 105 117 2268 71 
·INTRA-CE 7973 2523 1546 2':"1C6 2i.b 1670 4(09 942 623 5o£ S84 898 
MONOE 12093 4307 lOO 2137 2266 1753 7075 1440 728 679 3259 969 
691000 FRANCE 683P 2S4F 133 3555 2Q2 3064 1419 69 149C 86 
BELG ,-LUX 11683 3815 1529 6339 5735 1453 1C.B 3249 
PAYS-SAS 7894 2393 2102 3384 I> 4306 911 1244 2144 7 
All EM, HO 20754 lt903 1350 2114 j6 7 9870 7G95 S57 1~26 292 
ITALIE 16133 5169 996 328 9648 7701 210 2 533 l7d 4888 
FOY,-UNI 217 26 59 95 33 4 24J 50 53 50 76 11 
I P.LANOE I l 
NORVEGE 15 15 7 7 
SUEDE 8 55 218 416 184 37 629 152 286 110 81 
FINLANOE 30 I 2'> 20 I 18 1 
DANE MARK 17 9 4 4 13 5 I 7 
SUISSE 243 19 7 2 214 I 311 19 1C 8 273 1 
AliTR ICHE 1216 2 1159 '>5 662 2 638 22 
PO!ITUGAL 2 2 I I 
ESPAGNE 627 553 I 73 193 169 1 23 
GRECE 52 4 l 47 13 I 12 
R.O,AllEM 75 5 7r 21 4 17 
POLOGNE 57 57 12 12 
TCHECOSL· 1195 7 340 839 9 442 2 109 328 3 
HONG RI E 103 73 30 25 18 7 
ROU~ANIE 13 10 3 2 2 
.TUNIS lE 64 I o3 15 15 
ETATSUNIS 56 11 2 14 26 3 128 29 3 32 52 12 
CANADA 25 17 3 5 62 4~ 9 8 
INOE 11 2 9 l1 I 16 
CHI NE, R, P I I 
SFCRET 32 32 9 9 
AELE 2565 263 506 289 1447 6J 18o3 221 361 172 IC75 34 
AUT ,CL,! 790 582 32 21 27 128 417 244 22 43 53 55 
CLASSF I 3355 845 538 31C 1474 188 zzea 465 383 2!5 11< 8 89 
AliT.AO~ <>4 I b3 15 15 
TIERS Cl2 11 2 9 17 I 16 
CLASSF 2 75 I 2 9 63 32 I 16 15 
EUR, EST 1443 12 '>50 872 9 502 6 158 335 3 
AIJT .CL.3 1 I 
CLASSE 3 1444 12 ?SC 873 9 502 t 158 335 , 
FXT~ A-CF 4874 846 550 ~62 2356 26J 2814 465 389 374 1479 107 (O+ASSOC, 63418 28281 7 396 4108 22919 714 3C704 11;61 4153 2807 11771 412 
TRS GATT 4579 845 545 715 2324 150 2739 465 :!85 337 1472 BC 
Al•T.TIERS 179 5 14 3 31 47 4 3o 7 
TOT.TIFRS 47 58 84> 55(. 8 56 2355 j;Q 27d6 465 389 373 l4]q 80 
O!VERS 32 32 9 9 
JNTRA-CF 6'3~2 28280 739b 4lC4 22916 60<t 3C6 76 11561 4)53 2806 11771 3& 5 
MONDF 6~208 29126 7946 49 66 253% oo4 33499 12026 4>42 319·) 13259 492 
1>91110 FRANCE 274 131 5C 34 59 394 114 3£ 103 145 
eELG,-LliX 1~7 33 ?C 43 2 1:"'4 25 36 41 2 
PAYS-SAS 2 31 I I% 45 I 190 2 154 34 
AllEM.FEO 6736 lq01 437 I >74 2024 5841 2•) ~b tOG 132 3 1851 
!TAll E 171 33 t 33 99 2_jf• 93 IC 28 99 
POY.-UNI 18 I I 3 7 6 74 2 5 0 28 31 
S11FDE ? 1 I 0 I 3 2 
DANEMA~K 4 I 2 I 2< 2 3 10 7 
51J!SSE [90 13 
' 
15 52 I o5 237 26 11 IQ 132 se 
AliTOICHE 79 1 2 5~ 2 15 74 2 l 54 3 14 
Pf'RTUG-L I I 3 l 2 
ESPAGNE 24 18 6 33 24 
" • .D. AllEM 65 16 48 I 40 p 31 I POLnGNE 58 2J 22 11 36 15 14 9 
TCHECnSL, 43 9 
" 
23 ,, 6 3 2G 
HONGR!E 3 I I I 
RGL•MANIE 9 
' 
7 7 
ETHSU''lS 3 I 2 CANADA I I I I 
INDE 9 b .. I J CH!N'::,J::.o 52 ;~ 2o I 25 JAPCN 428 ,, c 57 'o ':1..~'} 23( b b 4'> ;z l!G HONG KGNG I l ; z I 
MACAO I I 
Aflt 294 17 
' 
7" td 1?7 <tll"l 34 23 82 I 7: 102 
AliT.CL,l 45' 24 15 57 57 3CQ <to7 3C 17 4o 54 121 CLASSF I 747 41 24 13 ~ 12(1 <t2 7 6FU 64 40 127 229 22~ TIHS (\ 2 c I i\ 8 I 2 2 
CLASSE 2 9 I e 
" 
l 2 2 .l 
fUR, EST 175 2: ?~ 70 h 42 12o 15 15 45 11 40 
AIJT,Cl.'l 52 'i2 2(; l 25 ClASS£ 3 227 23 25 7C 15 04 152 I~ lt 4> 11 65 EXTf:A-Cf- 9fl: 64 50 205 135 529 843 80 5b 17 2 242 291 CE+ASSCC, 7519 }CH 7'>~ 1686 221 28db b759 2178 b87 1419 277 I S98 
TRS GATT 866 t4 '4 !57 135 476 774 bC 40 141 241 264 AllT.TIERS 117 16 46 53 69 I~ 31 I 27 
TOT • T I EO 5; 963 t4 50 2('15 !35 529 d43 RO 58 172 242 291 
lNTRA-rE 7519 I St8 758 lt 86 221 28<6 675"1 <l7b o87 141" i77 1998 MONO£ 85·)2 2032 PrB 1~91 356 341'> 7o02 225& 945 15'> I 519 2289 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - OuantitM Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Codo Orioine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE FRANCE LUXEMI. IT ALIA EG-CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
6911 9n CPANCE 660 2R4 13 2C8 155 2182 1C95 53 8U 808 
B'LG.-LlJX 1631 648 288 601 94 2904 999 408 1271 226 
PAYS-BAS 285 4 270 10 1 543 8 510 23 2 
ALLFM. FED 23296 6120 2102 4811 9663 32510 7229 3918 7298 14~65 
I TAll E 2172 1798 26 146 202 2202 1719 54 136 233 
RDY.-UNI 833 59 20 395 287 72 2842 184 79 1183 1030 366 
~ORVEGE 8 1 1 I 3 2 27 5 3 2 10 1 
SUEOE 72 6 5 10 43 8 214 23 19 18 126 28 
FINLAND~ 1 I 2 2 
DANE MARK 92 11 2 1 66 12 664 44 9 5 518 88 
SUISSF 95 28 8 1 5 53 222 36 19 2 18 147 
AIJTR IC~f 10ry 2 6 26 11 53 144 3 f 38 28 69 
PORTUGAL 24 8 4 1 ll 61 17 5 1 32 
ESPAGNE A2 24 6 3 49 158 46 14 3 95 
YOUGOSLAV 12 12 6 I 5 
GRECE 5 5 3 3 
TIIRQUI E 8 8 6 6 
u.R.s.s. 1 1 3 1 1 1 
R .0. ALL EM 1569 2~5 !50 98 1036 1276 213 123 115 825 
PDLOGNE 435 35 108 131 1 154 399 25 89 123 6 156 
TCH~COSL. 1428 !01 97 94 303 827 960 82 72 64 213 529 
HONG RI E 82 13 2 5 18 44 466 14 11 49 171 21( 
811LGA~IE 1 
MOZAMBIOU 1 1 
ETATSUNI S 2 1 1 1 ·2 1 1 3 
MFXIQUE 3 3 5 5 
KOWEIT 1 1 
CHJNE,R.P 1654 145 105 150 169 1085 870 93 67 102 147 461 
JAPON 2048 199 180 556 816 297 2872 344 300 658 1232 338 
TAIWAN 1 4 3 1 3 3 I 
HONG KGNG 44 6 11 1 8 12 90 13 25 10 18 24 
MACAO 83 11 19 2 2 49 128 22 34 4 4 6'1 
DIVERS NO 8 e 1 1 
AElE 1224 115 46 436 416 211 4174 31L 1~0 1248 1131 131 
AUT.CL.l 715P 223 187 557 819 372 3054 390 316 659 1231 452 
CLASSE 1 3382 338 233 993 1235 583 7228 702 45~ 1907 2~74 1189 
TIERS CL2 137 21 30 12 10 64 232 38 59 11 23 95 
CLASSE 2 137 21 30 12 10 64 232 38 59 11 23 95 
EUR.tST 3515 440 357 328 329 2061 3105 335 295 351 397 1127 
AUT.Cl."l 16 54 145 105 !50 169 1085 870 93 67 102 147 461 
CLASSf 3 5169 585 462 478 498 3146 3975 428 362 lt53 544 2188 
EXTF A-CE 8688 944 7?5 1483 1743 3793 11435 1168 871 2317 3541 31t12 
CE+ASSGC. 28057 8570 3282 5258 1021 9926 40950 10015 5577 7895 2353 15110 
TRS GATT 5359 497 468 1227 1555 1612 8798 844 676 2108 3215 1955 
AUT.TIEPS 3316 447 251 2 56 IBA 2168 2628 324 201 269 326 1508 
TOT. TJ fRS 8675 9~4 725 148 3 1743 3780 11426 1168 871 2377 3541 3463 
PIVf-PS 8 8 1 1 
INTRA-Cf 28044 8570 3282 ~2 58 1021 9913 ~0941 10010 5577 7895 2353 15101 
MO~' DE 36740 9514 401~ 6741 2764 13706 52383 11183 6461 10272 5894 18573 
691210 FRANCF 845 86 296 440 23 134 80 163 477 lit 
R"LG.-LUX 18 IQ 17 2 13 26 H 1 2 
PAYS-BAS 326 9 243 74 318 13 266 99 
All F~. FFD 862 59 !BC 619 4 665 46 p4 ~60 5 !TAL lE 2880 223 !53 281 2223 2112 163 12 193 lt44 
ROY .-UN! "l7 12 6 9 6 4 41 11 1 8 1 8 
IPLANDE 1 1 
NOFVEGf 1 1 2 2 
SUEDE 4 1 3 10 1 2 1 6 
DANE MAPK 6 1 1 1 3 12 2 2 1 1 
SUISSE 47 6 I 40 91 8 1 81 1 
AUTP ICPE 112 IQ I 92 26 9 3 lit 
PORTUGAL 7 5 1 I 10 6 1 3 
fSPAG>IE 230 25 6 55 144 105 20 4 13 68 
YOUGOSLAV 1 1 3 3 
GOE( E 11 11 13 13 
R.O.ALLE~ 283 41 247 152 27 125 
POLPGNE 4 I I 7 4 2 1 1 
TCHfCOSL. 8 8 10 10 
HO~IGR IF 98 2 13 83 85 2 1 76 
POIJ~AN lE 103 103 63 63 
BIILGAR I E 60 3 4 49 4 38 3 3 30 2 
.MAP QC q e 1 6 6 
.TU~ISIF 3 3 1 1 
MCX!OIJf 6 6 14 1 13 
COLUMB lE 2 2 1 1 
JPAN 14 6 8 l3 6 1 6 
VIFTN. SliD 1 I 1 I 
INOONESIE I 1 
PHILIPPIN 1 1 
CHINF,R.P 86 56 11 13 43 35 3 5 
COPE< SUO 3 3 1 1 
JAP~~ qn 29 7 29 25 109 31 11 30 31 
HrNG KONG 4 I I 2 6 2 3 1 
A ELl 214 24 8 31 55 96 192 28 11 21 109 23 
AUT.CL.l 344 54 13 84 193 231 57 15 44 115 
CLASSF 1 ~5b 78 21 115 248 96 423 85 2t 65 22~ 23 
AlJT.AO~ 12 11 I 1 1 
TIERS CL? 30 1 1 1 21 38 7 3 1 2b 1 
CLASSF 2 42 18 2 I 21 45 14 3 1 26 1 
EUR.EST 556 3 48 256 24; 4 3~2 3 34 133 180 2 
AIIT.CL.' 86 56 11 13 43 35 3 5 
CLAS~F 3 642 59 65 269 245 4 395 38 31 138 180 2 
HT' A-CE 1242 !55 88 385 514 100 B63 lH 66 204 ~30 26 
CE+ASSGC. 4980 321 60 1213 2754 29 3982 255 tl2 ~6C 2234 21 
TPS GATT 663 18 23 111 349 96 494 85 30 65 290 24 
AUT.TIEPS 5 50 66 64 268 148 4 349 45 36 139 127 2 
TCT. TIERS 1213 144 87 385 497 IJO 843 130 66 204 411 26 
lNTJCA-C~ 49 51 '>10 f:l62 1213 2737 29 3962 248 ol2 860 2221 21 
MO~Dt 6193 4b5 7;Q 1598 32 51 129 4825 365 67& 1064 2651 41 
691220 FRANCE 341 61 21 25b I 305 52 16 236 1 
Br-Lr..-LUX 28 24 4 39 31 8 
PAYS-13.A~ "17 ; 9 23 104 5 33 66 
ALLEM. FED 3·1? 117 96 68 21 361 19 3 99 53 16 
!TAL IF 592 8 24 1 559 551l 1 16 1 534 
or.v.-11~1 Q6 ll 1 7b llC 12 11 87 
JRLANOE 7 I I 4 2 2 
r.~(lRVEGF 2 2 5 4 1 
'511EO!:: ,ry 4 2 4 40 152 12 1 10 123 
fiNLANOl "147 168 1-15 4 50;) 226 266 B 
DANfMARK 57 4 I 51 I 132 12 3 115 2 
SUI~S~ 4 4 11 I 9 I 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine l I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (B~) IT ALIA LAND LAND (BR) 
AUP JC'f I 1 , 1 4 
prpfllt;Al I 1 2 2 
rc;,p~Gr-..:t 11 11 ll 11 
YCUGil5LAV !ill 183 11 71 
F.f".All~'-' 
'; lb 4~ 25 3 22 P"L'GNE 9 12 12 
qJUMAN If- 1 1 
~llt(;.A~ I E I 1 1 1 
~TAT~Utd" I I ., 2 3 
"'1~XIeUF 1 I I 1 
TI·A I l Af\""'~ 1 1 (j....!L'H=, Fl. P I 1 1 1 
JAr~N 7ql. 22 3 769 773 31 2 HC TAT.,.,,.., 1 I 
Hflt\'G Klt\t: 
' 
5 7 7 
M~( 1\(1 2 2 2 2 
A.F-LC ?!I I~ 10 t 174 2 417 3f 22 14 33e 7 
AUT.CL.l 133P 23 3 168 1140 4 1364 35 ;: 226 1093 • CLASSE I 1549 42 13 174 1314 6 171>1 71 24 240 1431 15 
r r~~ s CLZ 9 2 7 11 2 9 
CLAS5£ 2 q 2 7 11 2 9 
EUP.fST 1,8 lP 10 4·' 39 1 14 22 
A liT. Cl. 3 I I 1 I 
CLAS~E ~ 60 1 18 10 4·1 4(• 1 3 14 22 
EXT·<A-Cl 1627 42 16 192 1331 46 1832 71 27 l43 1454 37 
(!:: .. 4$5(')(. 13C..,.., 1154 190 90 844 22 1367 236 200 70 844 17 
TI:'S GATT 156~ 41 15 174 1327 6 1799 69 26 240 1449 15 
AUT.TIE"5 64 1 I 18 4 40 33 2 1 3 5 22 
TCT.T!E~S 16 27 42 16 192 !331 46 t832 71 2J 243 1454 n 
I~TPA-C~ 130~ 154 19C 90 844 22 367 236 200 70 844 u ~ONDt 2927 196 2'6 282 2175 6d 3199 307 227 '13 229E 
6912'1 FRANCE 2? 87 3~4 1032 902 19 1364 253 519 572 zr 
HFLG.-LII)( l'J lC 10 16 11 4 1 
P.o\Y~-8AS 2 4:> 2 ?2 221 261 3 2~ 231 1 
~llf~.FfD 7 3'> 345 74 ?88 32 1(\Jj 504 114 339 4t 
I TALl F 7 36 75 21 136 504 723 74 23 140 486 
r:ov .-ur-.1 2 r:·~, 47 e 88 30 27 2b5 53 10 139 3~ 44 
l~LANDE •s 14 71 106 18 88 
~Ot'VEGf :; 2 1 b 4 2 
511i:Ot ~ 1 2 11 1 4 1 4 1 
F!"'JLA.~DE '3-:'4 u 173 Q6 7 354 ]b 177 122 11 
rA,Nc~AI='K l 3 12 2 8 2 
511JS~t 2'JI-3 1~ 13 7 173 2 373 21 15 5 }30 2 
AtiT~ ICHf 5~ 3 47 3<l 2 36 
fl:"'PTUGAl 114 ~ 2 106 105 5 2 98 
~~PAG~~E 49 1 !3 I 1h D 59 9 s 1 29 11 
vnuGDSLAV 34 34 17 17 
TlJC: ~UI E p 8 1 1 
o.t.AllFM 7i 12 59 51 5 46 
pr l :r.N~ 
"' 
91 53 53 
TrHFCOSL. 51 33 14 4 25 14 6 5 
Hr:~r;F'I ~ 8 6 2 6 3 3 
onu~AN!E 1 1 1 1 
~OICUE I 1 
JAP•'N 87 I I 23 s:; 12 1r2 I 2 25 65 9 
4(1f-l(. KC't-.;G 1 I 1 1 
Arv- 581 6A 22 tn 362 29 830 80 31 IH 517 49 
AIIT.CL.1 567 36 14 211 277 29 639 48 11 221 322 37 
CU\S"r::: I 114e 102 36 313 639 oB litb'1 12& 42 374 839 86 
TH'"S Cl 2 1 1 2 2 
CUSSE 2 I I 2 2 
t:'t!P. f ST 222 ~s 17C 7 1 >6 19 108 9 
rLASS£ 3 2 ?..2 45 170 1 llo 19 lOB ~ 
E'ICTCA-CC:: !HI ICZ d1 484 646 58 16(.7 12& 61 4d4 848 86 (t:+ASSC(. 4J 35 4U 451 1466 1635 51 3367 '592 415 1002 1291 67 
T<S 0ATT 1109 102 69 405 565 58 1442 128 56 416 756 86 
AIIT.TJfi<S 164 12 7S 73 164 5 68 91 
TOT.T!ERS 1363 1(2 81 4R4 63b 58 16C6 128 61 484 847 86 
!,_IT~.A-(J:" 4n7 lt~2 451 1466 1627 51 3366 592 415 !C02 129C 67 
MnNnt: 530g 534 532 195('\ 2213 109 4973 120 476 1486 21J8 153 
691230 r Q A NC f 5~40 1472 658 3397 313 3794 1172 439 1~CC 283 
~7:LG.-UI)( 1113 2CR 743 95 67 lL 1~ 22& ~93 111 72 
PAYS-BA~ 424 32 211 114 1 576 44 372 155 5 
Allr~~-t.FtO 163'> 397 2'<5 794 199 261< 17& 402 1208 424 
TTALP: I?' 3 20 ?tt 367 633 1627 312 403 ~33 579 
Pnv.-u~.T 4.83f. 49( 5C j52 3323 621 7626 568 71 563 5569 855 
l~l.UJnF 1~; 9 39 31 33 3 124 11 30 32 46 5 1\jliCV~Gf e 1H 47 6 4 121 14 23 69 10 5 
<;tiE:H- 1 '!..:, 4 5 ?7 12 8 212 13 19 64 151 25 
< IH ANDF '>1 16 7 21 1 1n 32 14 47 9 
~Af\~MAPK 21 2 1 10 2 63 6 27 1 23 6 
5 1JI "SF 47 4 4 7 30 2 91 4 7 9 66 5 
AUT' If h" 2 1 1 4 2 2 
P.JRTU&AL 141 it 127 223 26 197 
~".PAG~F 115 32 3 28 52 141 40 2 36 63 
TUJ::OUI~ 1 1 
u.R. s. s. 1 1 
'.C.ALU·• 225 11" 102 4 103 52 48 3 
PrL':'lGNE lJ I 7 2 11 1 7 3 
TC~"C0SL. 2 27 13o 31 60 89 54 12 23 
Hrr>.J~f..J E 31 2 28 I 19 2 16 1 RGW·A~! [ 
" 
6 1 l R1JLr.AR If 1 I I 
• TU~l I c:: I E 1 I ETATSU~IS 2 I 1 6 4 2 
MFXlOIJf 1 1 
AOG[NTJ~E 19 19 31 31 
I RA•\ 7 I 1 s 6 1 1 3 1 t"P~rt 1 1 
I M'" 
' 
3 4 1 3 fi=VlAN 1 1 
(HJ'~[,~.P 2" 16 3 1 12 9 1 2 
JAO!l"J 712 25 llcl 158 37l 3B 62S 43 191 195 3t0 3t 
TAt 1-.A~ 6 2 
' 
I 4 1 2 1 
HONC- Kr~:G 0 4 2 11 R 3 
'"1ACAO § I I 1 ntvtMS NO 
' 
3 4 1 3 
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Jahr-1972- Anm!e Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mangen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I NEDER- I DEUTSCH- I TDC BELG .. I EG · CE LUX EM B. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ll~l r:- oZ 48 ?24 t4 433 3569 63~ 8400 631 147 7C6 tQH 898 
AIIT .CL.! 9'15 83 160 1 9/o 4~6 1)0 1199 131 223 241 491 tMf Cl AS~ E 1 6241 U7 244 629 4(25 738 959> 762 37C 947 t:50S 
All';.AQM 1 1 
Tlfq~ CL2 42 1 7 t 28 tS 2 11 1 ?S 1 
CLAS~f 2 42 1 7 t 2b 61 3 11 7 39 1 
'7U~. E~T 50'; Zoo I6e 63 11 225 lOS 83 ze 5 
At1T.CL.3 ?~ 16 ~ 1 12 9 1 2 
CLA S ~ E 'I 5 2·1 274 171 63 12 237 118 04 26 7 
r.:.xr~ A-c;:: A8 ~5 oOP 52 5 606 4116 750 'i8Y7 765 499 lC38 to7t 1019 (.C+A.SSfC. le 545 C04 1?60 25o2 42 39 58~ 9821 1364 234'; 2573 27 51 784 
TO~ GATT 64 Jl":· 5<;79 346 t-3e 4r:76 h1 9624 751 404 938 t~2 4 1C07 
AUT.T]I=DS 4,5 9 17Y 16 e 40 9 :171 12 S5 100 52 12 
rrT. T t EC s f lj ')5 CC R 525 ti(')f 4116 750 96.,5 763 499 1038 t57t 1019 
O!VEPS 5 2 3 4 1 3 
I"Tf A-CE 1 J545 934 2 260 2562 4239 od~ 9819 1362 <349 2o73 2751 7&4 MnN'lF 173';5 1'514 27ff 3368 8355 133;) 19721 2128 2b51 3tll 9327 1803 
69129° Ff.ANCE 279 52 39 189 274 74 41 159 
P<LG.-LUX 44 27 7 10 59 37 10 12 
PAYS-BAS 64 47 3 B b 102 69 7 12 14 
ALLF•.HD 431 171 lb4 Y6 752 351 2 51 15(i 
I TAt IF 9 2i: 5C3 238 181 1257 645 3c;~ 217 
!<flY .-U~I 5' 17 1 6 29 71 23 2 7 45 
l PLA~!DE 2 1 1 3 I 1 1 
SUETE 3 1 1 1 !l 2 3 3 
F H:LA~rf 4 4 9 9 
['AN,:MA~K t 3 I 1 I 36 26 3 5 2 
sur 'S< 5 2 1 2 12 5 1 2· 4 
AHTt:JChE 5 0 14 I 13 
P~PTUGJI.l 2 I 1 2 1 1 
F<PAG~E 
" ~ 6 1 12 3 e 1 GPECE t 3 3 3 
P.[ •• U.l~fllll 15 15 10 1~ 
TCWCfiSL. l I 1 I 
HnNG~lE 2 1 1 
'-fiUMANIF 11 11 4 4 
~IILGAR!E I 1 2 1 1 
• ~·'AI- 1"\( 1 I 
.~lGcPlf 16 1b 8 8 
'•AFR.SUC I 1 
~?"T.ATSil~IS ? 2 7 1 6 
M~XIQIJ~ I I 2 2 
1 PAr-I l 1 2 1 1 
J<:OA~l 1 1 
CHINE,~.P 28 28 lo I 15 
JAPI N 116 5 2 11 99 119 lC 4 15 SQ 
1-!:l"-/r; I< CNG I I 2 2 
AfLE 74 24 3 8 39 149 57 9 1 ~ t8 
AIIT.CL.l I 3R L 0 17 I 16 !54 18 4 24 1r8 (LAS5t:. 1 212 34 8 25 145 303 75 13 H 176 
AIJT.AO~ 16 16 9 1 8 
T Jr:!: S fl:? ' 1 1 I 7 ~ 3 I llASSE 2 19 1 I 17 16 1 3 9 
rur.. E (j T 2g 2 26 19 1 3 15 
AHT.CL.~ n 28 16 1 15 
CLASSF 3 56 2 54 35 2 3 3( 
t?YT~A-(C: '?81 '4 9 28 21o 354 7b lt 45 215 
CE+hSSCC. 1762 7 51 'tL-0 235 310 2450 ll~c 727 2 BC 343 
Ti:''S GATT 217 30 
' 
25 l~t) 3.J~ 71 15 4~ 179 
A*IT.TJf!:S 4d I 3 44 37 3 1 26 
T"T. T J r:r I) 26"> 31 0 26 2CJ 342 74 16 45 207 
ItlT~ A-(f: 1740 746 4;7 23'> 3JO 2444 11 J2 727 C. HO 335 
"1"r...:r·~= 2r ?1 78i 4(-t 263 516 2798 ueo 74 3 3 25 55(· 
6 9131 C· F=[: /I'.C ~: ?o 67 330 23 12 2 108 SE 1 1 22 11 
BrLG.-lUX 90 q 42 39 123 10 81 32 
PAYS-SAS 815 92 4cl 263 ~72 !l9 471 412 
/ILtrr-,.Fe':' ?138 412 537 17 53 lb 170'1 221 212 1186 84 
l TALl E 356' 844 r;f. so ?607 4(6:) 136 136 33 375€ 
P~Y.-Uf'..l ? 4 1 1~ 2 3 5 
f\l{]I;VfGr 1 I 
FINLANC< I~ 9 1 q 6 3 
('IA~'C "'lARK ]2 32 19 1 18 
~UI~SE 9 7 2 9 3 b 
AtJF 1 Cl·+ SH n 36 98 6 91 1 
P"nUf-Al 80 14 10 21 35 100 9 21 7 63 
"'PAG~F I' 47 437 5 162 441 z 40t U2 5 69 197 3 AN0f1RPE 78 7H 21 21 
Yf'UGOSLAV 17 1- 11 1J 5 5 
r;c FC ~ 12 1 10 I 2H 2 25 1 
TlJC Cd_l If- 2 ? ~ 3 
II.R. S. S. 6 
" 
tl 0 
t • .-,.Al.l~M 3"3 4 112 187 16~ 5 60 98 
Df1L:)(JNE 17 5 3 7 ? 10 3 2 4 I 
TfHf.CQSL. •; 9 to 15 
HPNGF:. J ~ 1 'I 22 4 75 96 22 3 11 
P(ll_lr.'iAN It- ZP I 1 ?t 16 I 14 1 
8Hlt: AR I r 45 E 2 35 31 7 1 23 
• ..-A:. !"'I( 11 11 6 t 
.TIJ'i1Sif 2 1 1 • 2 1 1 FC.YPTF 1 I 1 I 
• ~JAL I Z' 2' 9 9 
1- TAT SUt\ IS 2 1 I 
ME'ot:~yU~ 32 12 ' I I o I 53 23 4 I 22 3 cru:~B I~ ] 
' i I 2 fCUATlU' 1 1 3 
PfRt;\1 ~ B h 1 5 
e.r't r v 1 F I 1 
ll8A ~ 1 1 
SYP If 1 1 
Jr-AK I 1 
J r, AI\. 27 
' 
4 11 
' 
29 12 4 10 3 
Af:hHA~TST I 1 
l c::P A>:L I I 4 4 
UYLAN 1 1 I I 
VTET!\I.SII!"t 5 
' 
2 I 5 2 2 I 
s T~.r.A~ (t_HJ 1 I 2 2 
(HlNE,~.P 12 1 5 1 5 15 2 t 1 t 
JAP['N 1 37 7? ·; 11 41 I J 226 132 5 9 62 18 
T I'd wAN 7 1 3 3 6 2 2 2 
Hrt•( Kr~·G 6 ? ·I 5 4 I 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC ~ Valeurs 
Schh.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
A.elE 184 21 lC 47 lOb 237 13 23 lb - 18~ 1 
AUT.CL,l 1303 588 8 !BB 506 13 705 28& 10 H9 296 H .CLASSE 1 1481 609 lB 235 612 13 942 301 33 105 480 
EA~A 20 20 9 9 
AIJT, AO~ 13 12 I 10 8 1 1 
TI~RS CL2 93 29 5 p 43 B 123 46 7 9 50 11 
CLASSE 2 126 bl 5 8 44 8 142 63 1 9 51 12 
EUR,EST 509 46 117 199 147 339 46 63 105 124 1 
AIJT.CL.3 12 1 5 I 5 15 2 6 I 6 
CLASSE 3 521 47 }22 200 147 5 354 48 6~ 106 124 J EXTPA-CE 2134 717 45 443 803 26 1438 412 109 220 655 42 
CE+ASSOC, 7617 1390 1383 1871 2934 39 7019 475 877 1317 4253 97 
TRS GATT 1545 619 21 245 648 12 971 308 35 111 494 23 
A liT, Tl ER S 542 65 124 198 142 13 411 ss J4 109 132 l7 
T~T.TIERS 20 87 684 145 443 790 25 1388 393 109 220 626 40 
INTRA-CE 1510 1357 1383 1871 2921 38 6969 456 877 1317 4224 95 
~ONDE 9704 2074 1528 2314 3724 - 64 8407 868 986 1537 4879 137 
691320 F<A~CE 177 109 20 15 H 868 285 238 98 241 
BELG.-LUX 26 3 2() 3 81 9 61 lC 1 
PAn-8AS 29 1 18 9 1 105 3 63 33 6 
AllfM,FED 245 44 48 46 107 1290 19J 185 238 670 
ITA LIE 116 22 19 42 33 539 104 144 98 193 
R!W,-UNI 47 12 5 16 9 5 281 80 35 70 52 44 
I•LANOE 1 1 
NGRVEGE I 1 5 5 
SUEDE 3 1 I I 14 '2~ ~ I 8 DANE MARK 83 2 1 43 37 1010 10 475 497 
SUISSE 3 2 1 
ALITR !CH 2 I I 24 3 ll 10 
PDRTUGll 10 1 1 6 2 50 1 1 3 lJ 28 
ESPAGNE 24 8 1 2 5 8 147 29 9 H 31 64 
YC'UGOSLAV 1 l GRECE 1 
u.R. s. s. 13 5 8 21 1 16 4 
R,O.ALLEM 105 9 17 34 45 811 89 161 164 391 
Pf1LOGNE 10 10 23 23 
TCHECCSL. 5 1 1 1 2 19 1 0 3 5 4 
Hf'NGPJE 12 3 4 5 226 4 6 32 4~ Ill ETATSUNIS 2 1 1 11 6 
CANADA 1 1 
NICARAGUA 1 1 
BOESIL 1 1 1 1 
LIBAN 3 3 
!PAN 1 1 1 1 
ISRAEL 1 1 1 1 
INOE 1 1 
THAILANDE 1 1 3 2 1 
CH!NE,R,P 276 19~ 17 10 18 41 680 428 50 26 42 134 
JAPON 730 325 128 71 39 176 2069 750 444 230 ll2 533 
TA HI AN 161 70 14 11 66 312 85 36 25 1 165 
HONG KrNG 42 l7 15 5 4 1 153 45 70 14 20 4 
MACAO 42 13 16 3 5 5 1b1 60 59 H 21 13 
AFLF 146 16 6 19 58 47 1387 l!O 46 84 555 592 
AUT. CL .I 765 334 129 73 45 1~4 2231 786 453 244 147 601 
CLASSE 1 911 350 135 92 ~n 231 3618 896 499 328 702 1193 TIEPS CL2 249 101 45 19 73 643 192 165 , ... 48 184 
CLASSf 2 249 101 45 19 11 73 043 192 lt5 54 48 184 
EIJR.EST 1~5 9 28 38 10 60 1100 94 202 200 67 537 
AUT.CL.3 276 190 17 10 18 41 680 428 50 26 42 134 
CLASSE 3 421 199 45 48 28 101 1780 522 252 226 109 oll 
EXTRA-CE 1581 650 225 159 142 405 6041 1610 m 608 859 2048 CE+ASSOC. 59~ 70 194 128 60 141 2884 313 635 335 924 
TRS GATT 1012 381 177 10 I ll3 240 3982 1003 657 360 747 1215 
AI IT, TIERS 569 269 48 5~ 29 165 2058 607 259 24H lll 833 TOT, TIFRS 1581 650 225 159 142 405 6040 161C m 608 858 2048 INTRA-CE 593 70 194 128 60 141 2883 .313 635 334 924 
MONDE 2174 720 419 287 202 546 8924 1923 1593 1243 1193 2H2 
691390 FRA~C< 2 22 lll 61 }6 14 461 254 36 128 43 
B~'LG.-LUX 803 269 391 113 30 1299 409 588 257 45 
PAYS-BA$ 1340 341 148 844 7 2317 459 247 1576 35 
/I.LLE."t.FED 8970 7133 429 ~03 605 2990 486 486 1244 774 
ITALIE 3528 1588 617 241 1082 7687 3511 1582 694 1900 
R~Y. -U~1 35 7 3 9 12 4 140 29 6 25 40 40 
ISLANOE 1 1 [OLANN 2 1 1 
NllRVEG~' 2 2 SUEDE 11 1 7 3 56 1 3 3 34 li I'JNLANOt ~ 3 1 1 b 2 1 2 
OANEMARK 10 2 5 3 68 10 4 2 32 2C SUISSE 6 1 3 2 19 3 6 6 4 AUTO lC hf 6 I 2 2 1 21 4 6 4 7 Pf'RTUGAL 38 27 4 5 2 69 -42 10 11 6 FSPAGNE 137 66 2 7 59 3 155 63 9 13 65 5 YOUGOSLAV 39 29 10 28 22 6 GRECF 18 9 1 6 2 30 16 2 1 8 3 TURQUIE 5 3 2 11 7 4 
u.o. s. s. 3 2 1 1 1 4 2 R.D.ALLrM 77 43 2 26 6 88 49 2 27 10 POLOGNE 12 10 1 1 23 1 19 2 1 TCt<ECOSL. 6 1 1 1 3 16 1 3 2 9 1 HONGPJ~ 7 5 2 14 5 7 2 RDUM~NIE 4 4 4 4 81JlGAR lE 4 2 2 60 1 1 58 .~AROC 1 1 3 3 MOZAMBIQU 1 1 ETATSUNIS 4 1 , 13 1 3 8 1 ME X I QUE 16 11 4 I 44 34 8 2 ~!CARAGUA 2 I 1 
,APt! BA 1 1 
.CUPACAO 1 1 FOUATEUR 2 1 1 8PESIL 1 ~ IRAN 11 5 2 1 2 I 19 8 5 2 2 I ~RAEL 1 1 INDF 2 2 5 1 4 THAI lANOf 6 6 1 1 V!ETN.SUO 11 11 ll 11 PH!IIPPIN 1 1 CHINE,R.P 42 27 4 2 4 5 39 18 6 2 6 7 C~RFE suo 1 1 JAPON 1090 58'1 51 98 284 68 1814 907 108 194 471 13"' TAJWlN 25 1 1 6 9 B 44 2 3 12 8 19 
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Jahr-1972- Anm~e Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitft W- - 1000 REJUC - Velours 
Schlussel UrspJung 
Code Origine I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUKEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUKEMI. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
HONG KCNG 13 8 1 2 7 19 6 it it 5 
M~CAO 1 1 2 2 
~Elf 106 37 tl 20 30 11 31& 85 27 53 122 
89 
AIJT.CL.l 1298 670 83 107 365 13 2059 996 141 213 565 144 
CLASH 1 1404 7C7 ~1 127 395 Bit 2H5 1081 68 266 687 233 
AUT.AO~ 1 1 5 2 3 
TIEFS Cl2 85 ~b 4 n 16 16 154 62 u i3 26 n CLA~~E 2 86 36 4 H 16 11 15~ ~~ 26 fUR.FST 113 51 13 14 1 212 H 32 26 73 
AUT.CL.3 42 27 4 2 4 5 39 18 6 2 6 1 
CL~SSE 3 155 78 11 30 18 12 251 75 JO 34 32 8C 
EXTR A-CE 1645 821 112 170 429 m 2845 1218 2m 330 H5 341 CE+~SSCC. 14887 9343 1306 1496 2083 l't800 4888 2565 3813 ~~4 HS GATT 1419 704 102 131 399 83 2467 1067 193 2n 1~~ 
~UT.TJEP$ 2 02 1C5 9 19 22 27 332 121 16 54 01 
TOT.T!FR$ 1621 809 111 170 2m 
110 2799 1195 209 327 133 335 
JNTK~-C£ 14863 S331 pos l't96 656 1H54 it865 m~ m~ 3861 197 ~IJN~E 16508 10152 411 1666 2504 769 17599 6083 4606 1238 
691420 FPA>ICE 56 12 1 1 42 63 31 
) 5 24 
BELG.-LUX 91 I 95 I 84 3 80 1 
PAVS-BAS I 1 5 1~ 3 1 AlllH.FFD 370 1 274 49 40 318 169 it8 14 
I TALl E 1o 9 5 2 28 10 9 9 
PfJY.-UM 9 9 23 20 1 I nANF HAPK 5 Sli!SSE .. 2 
AUTP !ChE I 1 1 1 
P.D.ALUH 2 2 3 3 
PI'LOGNF 10 10 .. 4 
TCHECDSL. 107 22 85 32 1 25 
HONG RI E 2 2 
ETATSU~IS 8 2 1 3 2 26 it 2 5 ~~ CHINE. R. P 2 ~ it l J~PON 20 6 9 44 I lit 1 
AUSTRlLIE 1 l 
AELE 1ry 9 1 33 20 6 1 
•gliHE1 1 ZA 2 1 12 1 11 5 lO 20 l )5 )8 11 1 lZ I 10it 25 10 20 u 
EUR. EST 121 zz 10 2 87 39 1 • ) 
AIJT.CL.3 2 2 it I J 
CLASSE ~ 123 22 10 2 89 43 8 4 
, 21 
EXH A-C~ 161 33 17 14 97 llt7 n zU 2J l lO C!'+ASSCC. 540 11 292 141 1 8) 498 31 1u 6 lfl 
TRS GATT 155 33 11 12 9) 140 32 H l 
AUT. TIERS 6 2 4 1 ll J , TOT • TI fP S 161 33 17 14 91 141 14 2) l 1¥~ ).NnA-CE 5it0 11 292 147 1 83 498 31 m t•o 6 MON~E 101 5!1 309 161 1 180 •·\5 64 ., 13 1 9 
691480 FRANCE 5834 1783 1895 2133 23 101 211 115 111 1-.J 
BELG.-LUX 8319 67 8205 lt1 800 2it 762 u H~ PAVS-B~S 1777 22 1~35 &2 38 669 25 3J4 51 
ALLFM.FED 6384 llll 838 3752 623 1157 m "U it45 llio.i...IE IOS3 757 190 11 89 556 i6l 89 
Rf'Y. -UN! 168 39 6 79 2 42 288 93 19 n 12 81 
NDRV!'GE 1 1 Tit lit 
~UEDE 1 1 1 2 31 
4 
ll~NEHARK 308 m 36 1 t 1 SUISSE 296 20 60 25 34 AlJTR ICHE 2216 2210 6 133 1 125 6 
ESPAGNE 49 25 19 3 2 20 11 3 3 J 
GRFCE 1 I 1 1 
R.D.ALUH 1 1 1 l TCHECOSL. 3 2 1 ll 4 
HONG PIE 2 1 1 
POUMANIE I 1 1 1 
BIILGARIE 2 1 1 2 l 1 
.MAP QC 1 
.ALGERIE 3 3 1 l 
.TUNIS IF 1 1 1 1 
• TOGO i i 1 1 .OAHO~EV 1 1 
R.AFR. SUO 1 1 I 1 
ETATSUNIS 11 I 11 1 47 5 181 31 41 14 51 n 
CANADA 2 2 4 3 I 
MEXIQUE 2 2 l 4 3 
A<GE NT !NE 2 2 
1 RA'l 2 1 1 
CHI"'E,R.P 1 1 
JAPON 96 2 84 10 111 6 155 1 15 
N.ZFLANDE 1 1 
AELE 2996 60 6 19 2196 5§ 598 122 19 16 205 166 
AUT.CL.l 220 30 11 !IQ 52 11 385 58 :~ Y3 5l 55 CLASSE I 32 it 90 11 189 2848 72 983 180 262 221 
EA~ A 3 3 2 2 
AUT.AO~ 4 4 9 9 
TIERS Cl2 4 3 1 9 it 2 
3 
CLASSE 2 11 10 1 20 15 2 
3 
EIJP.EST 9 1 ) 3 2 15 1 I 2 
4 
AUT .CL.3 1 I 
CLASSE 3 9 1ol 
3 3 1~ 16 1 9:, n3 
2 4 
FXTIOA-C!' 3236 11 1<12 21151 1019 196 264 
221 
CF+ASSOC. 2H75 201't 44t• 13869 2352 684 45C1 
120 1~u· F5 m TPS GATT 3219 90 19~ 2848 n 996 180 60 62 
AUT.TIERS 9 4 2 2 ll 5 1 I 1 3 
TOT. TIERS 32 Z8 <lit 11 192 2850 15 1007 185 
"u 270 
263 221 
J"'TRA-Cf 2H67 ~Cl1 '"'46 11869 2351 684 4489 709 \~l 3H 848 MONDE 26603 .118 lt4oJ 14061 5202 759 5508 905 1001 518 1076 
700110 FRANCE 34010 2]036 8504 616 1854 883 355 124 85 3l9 
e<u;.-LllK 620 itj H1 16m uH 14 631 PAVS-8AS 61628 tel 44t~6it 1~~9 10 9t5 199 
All EM. FE!l 21Q01 169lt 1706 1it18'1 10312 4it0 36 
, n• 2lJ 
ITA LIE 94 59 35 5 it 1 
ROY.-UNI 732 13 1 718 15 ] 12 
S•JEOE 12 12 1 1 
OANFMARK 124 33 91 6 5 1 
SU!SSE nn1 1101 11 
11 
AIJT<.!CHE 3'62 21 56 3185 5~ 3 2 49 
GIRRAL TAR 21 21 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
Y<'UGO<LAV 79 5 I 7951 71 17 HONG RI~ ~-19c ~G~b 6S 65 OJUMANIF 2317 nn cl 61 
AFL E 5231 h 7 1 7ot 4377 93 11 15 67 A liT .CL .I 797? 7Y72 71 17 CLA SSF I 132~1 n I 7bt::- l<H9 170 11 15 lH EUF.EST 7473 1413 l£6 126 CLlSSE 3 7473 7473 12o 126 FXTRl-CF 2~b 1b l7 1 7co 19i>U 296 11 15 27C c•ussoc. 131? 51 2.345 oQ 2t" 23nH 17004 1961? 315o 46 1377 ?7o 726 731 T<S GATT !55 80 o7 I 786 1472o 231 11 15 205 liJT.TifO< 5~9f 5096 65 65 TOT. T I E• S 20676 A7 1 7eo 19822 29t 11 15 27C INTRl-CE 1312 5' 2345 69265 2 3024 !70J4 19615 31?6 40 1377 27o 726 731 M<'~DE 1519 29 2345 o9 132 201' 2 5 !779C 39437 34?2 46 1386 270 741 1001 
700120 FCANCE 37 17 20 12 9 3 PAYS-SAS 7 1 7 7 ALLEM.FEr 45 27 18 .21 12 9 ITALIE 3 
' 7 7 AUTRIC~£ I i 1 I YOUGOSUV 26 26 IJ 10 EUTSU~IS 50 50 5 5 JAPPN I I 
AFLE I 1 1 I AUT.CL.I 76 7o lo I 15 CLASSE I 77 I 76 17 1 1 15 fXTPA-CE 17 1 7o 17 1 1 15 CE+ASSCC. 92 27 ?1 38 47 12 23 12 TRS GATT 17 I 76 17 1 1 15 TOT. TIER~ 17 1 76 17 I 1 15 INTRA-CE 92 27 21 3H 47 12 23 12 MONOE 160 27 28 114 64 13 
.24 27 
7')0200 FOANCf 1 1 2 2 8EL6.-Lm 5 5 I 1 PAYS-~AS 2 1 I 5 1 4 HLE,..FEO 48 ?2 16 27 19 7 I I TAll E 4 4 4 3 I AUTRICHE 3 3 9 9 
AFLE 3 3 
' 
9 CllSSE I 
' 
3 g ~ EXTRA-CE 
' 
3 9 9 CF+ASSCC. 60 3t 17 ~ 1 1 39 22 A 2 5 2 TO$ GATT 3 3 9 9 Tf'T. TT ERS 3 3 9 9 I"'HA-c< M 3t 17 ~ 1 1 39 22 b 2 5 2 M(lNDE 63 ~f 17 4 I 48 22 8 2 14 ? 
70030'1 •PANC• ~104 tr 18 76 l136 934 26l'J 562 141 1.244 663 BELG.-LUX 80~6 2 f033 1118 43 51::7 4 4399 M? 19 PAYS-8 AS t"o7~6 9r· 4433 1669 544 3~53 92 2e41 746 174 AllEM.FEO 1<>713 ~043 99 3 54ij oll9 9165 4 06 68t 562 3411 !TAL lE 2840 1194 69 4 1553 1272 54 48 2 ~68 RrY.-IINI lOCI 22'' 213 sr 2<;A 22J 775 30 130 H9 297 129 SIJfDt 6 6 F 9 I OANEIU·~ 2 2 I~ 15 Sill SSE 7 7 33 2 I 2 25 3 AUT~ ICt-lf 533 ~ 528 123 1 120 2 E~<AGNE 15 1? 12 5 7 YOUGOSLAV 2 2 2 2 o.c.AtlEM 25 I 5 19 15 1 I . 9 POLUGNE 15 11 4 n lC l3 TCHECCSL. ~Of"' 1 ?2 97 3[ w 3 313 117 122 41 3C 3 ETATSU~IS 29 6A 390 35 21 2?96 U6 <%7 7H6 53b l.jb 1<79 168 3RESIL 24 24 137 l 136 JAPCN 19 18 1 23 18 5 
.l!=LF- 1549 225 213 51. 8 35 220 956 133 131 lOO 458 134 AUT.CL.l 3~04 390 35 21 2329 229 2944 7d6 53E 141 1304 175 CLASS< I 45 5-:1. 615 -248 71 3164 449 3t.;Q1) Yl9 66~ 241 1762 309 T! F< S CL2 24 24 137 l 136 CLAS<E 2 24 24 137 I 136 EUR.EST 34C 144 "7 35 38 2b 351 l2b 123 45 30 25 CLASSE 3 34r. 144 >7 35 >R zo 351 128 123 4> 3C 25 f xrc A-C£ 4917 7?9 345 136 3?02 475 it386 l04d 792 422 179.2 334 C!'+ASSGC. 38549 \0 329 6 ~33 7561 h47t:J 76?J 221C7 5056 4137 510 4 3~43 4267 TPS G. TT 48'1? 758 3-45 131 3?02 "t5~ 4373 1047 791 418 179< 325 AIJT. TT fR s 25 I 5 19 15 1 1 4 9 TnT. TIFF '5 4917 759 345 136 3202 415 4388 104b 792 422 1792 ~31t I ~TP A-Cf 1854<; 1C?29 f ~33 7?61 f-.476 7o50 221C7 5~5t 1tl37 5104 3~43 420 ~NJr,E 't34b6 llCBf 0 "78 76<;7 c;t 71::! 812 5 264>5 6ln4 4929 ~526 5335 46~1 
7~0~1 n ~QM.JCE 25P7 214 197c; ~E'i 5 2et ,. 197 53 I ~ELG .-lUX 5ry 33 ~~~! 2H .H~ 442 392 753 191 4.26 67 69 PAYS-B.AS 747 505 1<7 8" t 51 21 ALLF".F[ry 566b 2~9 113 3r'48 2218 884 71 2C 4.29 364 !TALl E ~q B'; 559 46 33B4 55~ 58 8 493 Pt:Y.-Uf\1 71 
'b 17 lo 19 IC 7 2 O.AtJ~MAPK I 1 AUT' !CH H Id I' 10 vnuGJSlt.V 4155 45? 45 45 TUPCUJ< 69 2 
'7 
" 
b PQL r'Gt<lE 1625 45~ 26o 9.Jb 141 39 23 7CJ TCHECflSL. 37 d5 4" 4S 1190 13 24~7 ·;n 3 5 74 1 244 1-'C'NGPIE 597 282 H5 51 20 31 G:CU~ANI!=- 4 31 !t) 271 3o 13 25 8UlCl~l~ lA IF 2 2 PA~!STA•· 18 18 2 2 
At:l:-: 149 3o 17 ,4 3~ I~ e 12 AUT.CL.l 524 2 522 51 51 CLASSF I 6P lf 2 17 616 ol IQ 8 63 Tl Etc 5- CL2 H 18 2 2 fLASSF 2 18 Id 2 2 FIIR.EST 6450 4t 49 le4'1 739 3979 5 ~9 3 5 113 5~ ~79 ~LASSE 3 
"56 4b 4':1 lt:'t.3 7h 3979 ,, 3 5 113 57 379 J:XTPA-(;: 71H 46 b 1 1645 I 5o 461; 642 3 15 113 67 444 (J:+AS~rC.. 18':93 27t4 P'-17 791 ~ 434? 26&2 25ti' ~2b 106 106G 6H ··~ HS GATT t461 46 H 1643 456 42H 583 3 15 113 45 407 
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Jahr-1972- AnnE~e Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ou•ntites Wene - 1000 RE/UC - Valours 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I I TDC I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I !ELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
AUT. Tl ERS qs 3(..:' 315 53 22 31 
rnt.TIFkS 1l1J 4( '1 1643 756 4540 63> 3 15 113 67 438 
IM-A-Cl l"·j 24 22f4 8'J2 1<; 11 4342 2o15 2562 328 lOt 1060 634 434 
-.,C'f>'•. E 2'>171 231' S7C, 9556 509o 722d 3i:04 331 12 I 1113 701 878 
7 :)1)49" Ft'At,U· l52t 441 1>19 152> 41 467 74 \46 221 26 
~"LC.-LVX 2h937 7Ct9 662t- 634(, 6897 4377 725 1132 98 3 1537 
PAVS-fAS l8h4 141 490 58'1 38 3S9 dl 137 !53 1~ 
ALL~IIII.FE:" l4':-7"' f:37" 2CC16 2268 31'1211 231:.. 817 114 453 670 
IUllf 5144 3 34') 3b 140 1~15 662 284 14 27 337 
hCY .-IJ~l 3115 I 1280 co4 t4e 1022 609 1 215 155 39 199 
SU!SSF 33 H 4 1 3 
Al'T'<!CHc ., 34 2 117 415 63 20 43 
FSPAGNf 81 H 17 1'> 10 5 
Yf"IUGOSL,\V ~9~ 14 lOO 2n 5J 1 13 3~ 
TUt' ~1J I € '1 7 24 5 1 4 
F-,[·.AlltM 5 5 2 2 
P0l flGNF 516 455 ~I 42 34 8 
TCHfCQSL. 2605 4r 242 ~~~ 536 977 4!1 3 55 94 123 1~~ ~ONGR I E 1 6~ 160 13 
O[)lJ~ANIF 293 252 41 26 22 4 
ETHSU~l S 4 76 74 54 ?79 39 3J 434 109 55 205 5t 'l 
CANADA I> !9 2 z 
JAPCN I I 2 2 
AFL= 3682 I 12~2 664 265 1470 676 2 215 155 59 Zf5 
AUT.Cl.l 1'n Ill 5<t 286 16.1 dn 5CB 122 55 206 73 zti rLASSf I lol>83 112 1336 95( 428 1184 !H 270 !61 132 
<uR.tST ~570 ,~ 242 126~ 788 1239 5\JJ 5 55 FB 145 167 CLAS< f 3 3570 45 l4Z 1265 78• Ill~ 5C~ 5 55 28 145 11>7 
BTAA-CE 821>2 217 1570 2215 
1Am 
3C36 16&4 129 325 489 217 464 
CfHSSCC. 5lZ67 I 7539 3uo~ " 10566 1C8~<t 6214 l116l 53~ 1759 1698 u;1 
T0 S GATT 8166 212 I ~78 2208 1192 2876 lob4 llJ 325 488 273 \\ AIJT, TlfPS I oS 5 l60 tol~ 12~ TI'T.TI~OS ~231 217 157b 22('S ll91 3036 m 488 273 464 TNTDA-(.t: 522H 17539 3(65 1C559 10269 lCSOlt 8209 l96T 1758 1694 m~ 
"'CNI'E 6049A 1775t 4t43 12714 ll4ti5 1384J 98~3 2096 864 2247 1'111 
7C"l5~" ~=~-~•~-cE 25367 146e6 9956 315 1o10 489~ Z61tl 1855 91 312 
8Fl~.-LIIX' 117903 32739 2tl6t lo5C29 o9&9 20901o 5704 3136 9352 ZllC 
PAYS-BAS ICI42l 3C7 3319 6795 1994 19 491 hl<t 
ALL c •· FF~ 439~5 1722 2t54 28831 lo758 ~ .. a.. 1281 947 ml 1181 !TAL If 68:l ]9 I" 584 56 10014 48185 13101 1824 12 9563 
P nv. -u~ 1 5q1CI 21 3 ]942 1137 870 1132 5 6 788 214 ll'l 
S!_IF.:'E 82 I 2 79 34 I 3 1 zq 
I=J~lA~1 [t: 62 62 6 6 
DANE~A~K 5161 12·12 3959 71ft 107 667 
5'11 ss< 376 21 283 72 1<t6 1 123 16 
A\JTP IC ~f 555" 97G 20'11 2488 902 112 3H 456 
ESPAGNf t-l55 2901 19 4035 832 283 6 543 
VGUGrSLAV 109~4 21 78 10805 996 2 18 976 
TI!ROUlf 3159 11 H<t8 309 2 m U.Q. S. ~. 3Q30 1222 Z70il 361o 90 
0 .0.AUf~ 3331 2 243 3m 319 20 299 POLOGt-!F 946 82 339 )58 110 12 29 52 6U TCHt CP~L. 14311 553 255 437~ 23CO 6824 1368 53 82 311 223 
Hn~GR!f 1<>75 I 508 168 998 !54 44 11 t3 
Fnu~ANJF 65H 2j 139 100 61\<t 633 z 9 11 611 
9UL"AF 1t 1390 198 44 1H8 101 19 3 79 
<TAT SUN! S 177 l l1b 27 2 7 11 
CANADA 563 563 85 15 
80f 5 ll 5 5 3 3 
ISPHL 0 & 3 3 
CIHNF,<>.P 1 I 
JAPrN 4 4 
At:l€ 17156 42 4 6125 7549 3436 29bd u 9 1008 1367 59! 
AUT.CL.l 22JZ~ 29C I 1 32 97 1898'1 Zl59 2iJ 2 4 35 ~935 
CLA S ~ E 1 39176 2943 ~ 6157 7646 22425 5247 l96 11 1012 lloOZ 526 
T!HS CL2 11 5 6 6 ~ 3 CLASSE 2 11 5 6 6 3 
tUC.EST 321~5 f'56 258 5652 4llo8 21251 3049 Be 8< 416 3'13 2072 
AI 1 T.Cl.~ I 1 
CL~SH ~ 321H 856 2:>8 5652 4148 21252 3C4~ 86 82 416 393 ZClZ 
EXPA-CE 113 53 3AC4 2tJ3 118<'9 M8CO 43671 8302 315 93 1428 1798 4598 
CfHSsrc. 264874 51352 2Hl5 74978 1
1o!fa 
1 7§05 49691 8904 •on 12360 20420 3916 TOS GATT 57661 3t06 260 11003 32382 7C55 36<> 1359 1691 3546 
AUT.TIHS 1~333 19B 3 795 1390 7941 938 19 67 107 745 
TQT. T IF'S 67994 "380At 2~3 11796 1!&00 4029 7993 385 93 1426 1798 4291 
I~HA-CF 261515 51352 2)1!5 14967 Iucl24 14157 49382 8904 4091 tm~ ZOioZO 3609 MDNDE 3328 68 55156 21978 86776 112124 57831o 57684 9289 4184 22218 8207 
70060·"'1 fH.A'-'CE 57656 12t:GI 56E 54061 1818 11221 351 203 9237 1436 
B<LC.-LUX 135092 74SG6 l4HB 39014 o35'o 24917 12 532 3260 1794 1331 
PAVS-BAS 1411 126 6C 115R 57 519 43 29 433 
.H All EM. FEO 22328 ~4\'1 8G64 3217 1741 3613 1222 1328 06 
I TALl E 22396 12148 l'l 863 9034 57 37 28<>7 91 31o0 2453 
J;"('IY.-U~l 9221 18 343 2395 2942 3523 2862 6 99 922 IC61 774 
~IIE[)E > ? 6 6 
<1NLA~ff 5 1 I 3 3 I 1 1 
OAMMAPK 6 6 I 1 
~lll c; SE 79 3b 41 76 37 41 
!ljT; }( t--t: , 5 5 z 3 
f'<PAGNE 25 ?3 2 15 14 I 
Yf'UGOSLAV ~8 29 9 7 5 z 
TIJR(;IJI c 464 464 ., 45 
u.o. s. s. 1031 1031 9d 98 
Prlc,GNf 24 24 2 2 
TCf-l:--cnc;L. lit> 14 20 <; 67 21 I 9 z 9 
H':NGR If 525 525 37 37 
!:::TAT SU~! ~ 1795 22t1 75 353 1139 b4j 17 2 68 !99 404 
• <:llr l~AM I I 
~ 0 f51l I I 
T c:r. A El I I 
J!.PJN 21 26 Id 11 1 
!.flt: tl31~ 5" 34~ 2395 2994 l523 2'i52 49 99 922 1105 777 
AIIT,CL.l 2 3 53 218 75 Jbo 1615 931 204 tti ~m 452 (l~~Sf I llfJ/:>6 336 418 23Cl5 33B 51 ~B 3863 253 167 92.2 1229 
AllT.Ail"' I I 
TT E"' Ci CL2 ~ I I (LAS5E 2 1 1 I I 
f'IC:.. F.- S T 17 '2 14 i4 2~ 534 IL14 l'>ii 1 2 9 39 107 
CL~-'- s~ r 3 11l2 14 {4 2t 534 IIH 15/j I 2 9 39 107 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-
,.._, - 1000 Kg- Quontido Worto - 1000 RE/UC ~ Valours 
-
u-
eo. Origino I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-, NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
EXTRA-CE 13369 350 ~42 2422 3913 t242 4043 255 169 931 1352 133t 
~E+ASSOC> 239338 95481 10589 19567 103267 10434 46058 16644 1805 4439 19917 3253 
RS GATT 11342 350 442 2421 3388 4Titl 3863 255 lt9 931 1315 1193 
~lll:m:~ 1562 525 1037 135 37 98 2m~1 350 442 2421 3913 5178 3998 255 169 931 B52 1291 INTRA-et 95481 10589 19566 103267 9910 46013 16644 1805 4439 19917 3208 
IIIONOE 25221>2 95831 11031 21988 107180 16212 50056 16899 1974 5370 21269 4544 
700700 FRANCE 1286 242 2 1029 13 847 131 8 682 20 
BELG,-LUX 29997 t557 11137 ll396 907 UHT 3554 5746 tB58 319 
:m"~~~o 537 9H 68 't26 453 65 43 345 3915 480 1676 842 1931 49't 248 948 241 ITA LIE 3476 3H 3 66 3093 1608 171 4 23 H10 
ROY ,-UN!. 114 92 I 20 I 150 85 2 1 49 1 
SUEDE 35 31 4 . 33 30 3 DANENA~K 462 4 456 305 6 2 297 
SUISSE 209 36 46 123 4 405 298 25 78 4 
mm~E 8384 1 7982 401 2367 1 2278 88 140 61 79 46 l1 29 
ANDORRE 3 ~ 7 7 
YOUGOSUY 52 52 26 26 
TUilOUIE 3 3 
u.R.s.s. 
2n 
19 2 2 
R,D,ALLEN 14 1'17 27 3 24 
POLOGNE 12 2 10 10 7 3 
TCHEC05Lo 438 23 415 63 8 l 54 
HONGRIE 88 50 38 19 15 4 
ROUNANIE 22 1 15 2 2 
ET AT SUN IS 81 64 9 1 1 365 317 15 6 27 
1 SRAEL 4 4 2 2 
JAPON l l 
HONG KONG 3 3 4 4 
AFLE 9204 133 8(i 8585 406 3260 390 2 64 2705 99 
A\JT,CL,I 279 67 10 l am 3' 445 j24 32 6 83 CLA~SE } '1483 200 70 81 409 3705 H 34 70 2788 99 
TIER ~L 7 4 3 6 2 4 e~~sh 2 7 4 3 6 2 4 CU~SE 3 790 23 14 59 694 123 8 3 23 89 790 23 14 59 694 123 8 3 23 89 
EXTRA-CE 10280 200 93 95 8786 tm 3834 114 . 42 13 2813 192 mA~i~~· 39214 7831 793 12881 15944 21316 4284 . 432 6725 9295 580 995'l 200 93 81 8736 849 3786 714 42 70 2798 162 
AUT, TIERS 
10m 
H 50 254 46 3 15 30 
TOT,TIERS 200 93 95 8786 ll03 3834 7l't 42 13 2813 192 
I NU A-CE 39211 7831 793 12881 15~44 1762 21316 4284 ~32 6725 9295 580 
MONDE 49491 8031 886 12976 2~130 2868 25150 4998 474 6796 12108 772 
700800 FUNCE 3194 13'16 87 950 761 2296 915 169 750 462 
m~.:ii~~x l1Hl 11659 2582 471 3029 12548 80H 100 585 2299 5077 1~8 1805 2857 267 3373 123 1258 1821 171 
ALLE~. FED 5030 1335 1~25 976 l091t 7C97 2132 1517 1547 1~01 
ITA LIE 9le3 8271 66 31 815 6250 5377 61t 47 702 
RPY.-UNI 
IRLANDE 
1125 69 235 532 261 28 liO't !56 
l l 
179 376 225 168 
ND~VEGE l l 
SUEDE lOb 26 39 19 21 1 303 81 121 51 46 ~ 
FINLANDE ZH 3 l 18 5 45 383 12 4 294 13 
DANE MARK 75 7l 4 47 2 39 6 
SUISSE 308 1 11 290 427 10 39 317 1 AUTR l.CHE 51 l 50 27 2t t5l ESPAGNE 358 lry 41 2 305 208 ll ~4 
YIJUGOSUY 642 3Cl 341 369 !56 213 
u.R.s.s. 1 l I l 
R.D.ALLEM 1 1 
TCHECOSL, }n6 2 9 95 42 7 3 32 
,MAROC l l 
ETATSUNIS 3647 3 128 l 3502 13 2650 43 14~ 6 2432 23 
CANADA 234 l 233 167 l 166 
ISRAEL 315 315 l~O 140 
CHINE,R.P 2 2 I l 
JAPON 58 16 5 21 16 1~8 51t 15 51 3C 8 
HONG KCNG 2 2 l l 
AHE 1665 1~2 -275 562 693 33 }q09 21t7 300 468 714 180 
AUT.CL.l 5173 331 177 23 3938 704 3936 266 217 61 2923 469 
CLASSE l 6838 433 452 585 4631 731 5845 513 517 529 307 H9 
AUT.AOI' I I TIERS CL2 317 2 315 141 HC 
CllSSE 2 317 2 315 142 2 I 'tO 
EUR.EST 108 3 10 95 43 8 3 32 AIIT.CL.3 ua 2 I 1 CUSSE 3 
.. ~l 10 95 2 44 8 3 32 l EXTRA-CE 7265 462 587 501tl 739 6031 521 520 531 3809 
.. m CE+ASSOC. 40225 21413 4892 3676 50~3 5151 31565 15666 315~ 3394 3918 
TOS GATT 7261 435 461 587 5041 737 6027 519 520 530 3809 649 
AUT.TIHS 4 1 l 2 3 2 1 
TOT. Tl ERS 7265 436 462 587 5041 739 6030 521 52C 530 3609 650 INTRA-CE 40225 21413 48~2 3676 5093 5151 315<>4 15t66 3151t 3393 3918 lt833 
MONOE ~7490 21849 5354 4263 10134 5890 31595 l618f 't274 3S24 7727 5483 
700'l00 FRANCE 567 140 167 150 11~ 1296 370 285 315 266 
BELC.-LUX 5143 2424 1777 1537 5 5022 2464 1162 1391 5 
PAYS-SAS 527 13 215 299 846 40 294 512 ALL FM. FED 2446 663 363 757 M3 3966 !28 3 840 1331 512 ITALJE 1506 979 121 75 331 3207 2140 272 140 655 OI"'Y.-U~I 265 31 25 97 102 10 690 138 87 272 147 46 JOLANDE 144 2 125 17 674 8 599 67 NORVECF l I I I SUEDE 27 2 5 14 6 93 9 21 41 22 F!NLANOE 6 5 l 9 8 l DANE MARK 96 20 2 45 29 191 40 1C 73 68 Slll SSE 18 I 2 I 9 5 61 5 2 4 43 7 AUTOICHF 9 I I 7 35 6 3 25 1 PnHUGAL 3 3 5 4 l E~PAGNE 75 23 10 6 29 7 239 76 33 17 87 26 ANOOPRf 4 4 
YOUGOSUV 2 2 2 2 TUROUI E 1 l o.r.ALLE~ 60 I 5q 28 2 26 TCHECOSL, 9 7 2 e 4 4 HONG RI E 278 I I 274 2 117 2 2 109 4 ROUMANIF I I 4 4 
.MAP DC 2 2 
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Jahr-1972- Anm!e Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
[=TATSUt-.I'S 6P 18 12 14 21 2 38 42 14 42 10 ~ 35 
CANADA I 3 2 I 
M~XIC.:UF 3 
NlCAKAGUA 1 
PEPClU l 5 
ecr s ll I 3 
l' AN I 3 I 
c~H~J~,F. .• P ?n "lt 27 37 18 14 
C,...,R F~ 5UI) 
' 
2 1 4 1 3 
J~PiJN 5h5 155 29 172 174 35 1052 281 69 314 337 51 
H('NG KO~:G 197 16 17 toe 34 22 233 25 19 113 48 28 
AlJ~TPALI~ 3 3 10 10 
Dlv~oc_: ND 4 b 4 
A'l::: 419 5P '4 !SS 1 '03 1'0 1076 202 120 394 306 54 
J\IJT.CL.l 864 ?0? 43 !94 342 61) 2232 421 118 385 1129 179 
CLASSF I 12H-::~ ?63 77 3'3"1 49~ ,, 330ti 623 238 779 1435 233 
AUT. AQ~ 2 2 
T!EPS CL2 2'!3 17 17 llC 37 22 2 ~2 28 19 115 6C 30 
CLAS~f- ? 20:3 17 17 11 ,, '7 22 254 20 19 115 60 32 
£UP.E5T 348 I I 67 276 3 157 2 ~ 32 113 8 ~UT.CL.3 70 2 5 3t 27 37 2 18 14 
CLAS~F 
' 
4\P, 3 t 10? 276 JQ 194 4 5 50 113 22 
EXTKA-Cc 19(14 283 J(C 56& 808 147 3756 6o5 262 944 1608 287 
cc+Assnc. 1(1789 4r79 td9 2776 2317 178 l434G 5927 1776 2>18 2934 785 
ros r,ATT 1351 ?77 94 47C 4l9 101 28-71 640 257 897 898 199 
AUT.Tif:::C:C:. I)":~ 6 6 9t 3'19 46 ti62 15 5 47 709 86 
TCJT. TIff" S 19:)4 28"l l~'U 5b6 808 147 37 53 655 262 044 1607 285 
ntvr F '3 4 4 b 2 4 
I''HRA-CE: L\.:7 b9 4(79 H)";i 277 f: 2 317 Hd 14337 5927 17H 2918 2933 78 3 
lolrNCf- 121"; cq 4362 S4 3 3342 312? 92:5 16099 oSB4 2042 3862 4541 1070 
70HV1" ~=-~A~~c~ 496 82 ZC117 l 7 361 13214 3490 l469o 4622 3C21 5644 1409 
r-r::u~.-t ux 82d45 9';,14 1-tl-'451 3036(1 46u 15637 3002 5407 6904 324 
"AYS-P.A.':: 620 ~ 7 fl75 1?522 4C087 283 7969 891 2048 498 7 43 
•Llf M. H-IJ 974":7 2 ~ 721 11tl3 7 S45t12 1317 15030 3590 2910 ll LOO 43G 
PALH !634"1 t&CC 123'> 773 7485 637f 1496 475 248 4159 
~8Y.-U,....;I tan 288 75tJ 521 166 h 7 841 21t 2 52 164 133 R2 
I RLANnf 8 2 ,, 2 1 1 
f\!'JRVEG~ 6 b 1 1 
'Ut DE 1640? ?314 14090 2 166'3 330 1327 5 
I=J~LANC[ p 2 4 2 3 1 1 1 
"'Af\'f'"MAC"K IOR5 21 245 2( 790 9 159 31 12 114 2 
S.UIS~f srl7 70 91 5f 190 98 321 59 55 55 82 1C 
AUTKIC!-of 421 ~ 4 2 17 3674 516 46Q 7 3 20 39 3 46 
PflF.TUGAL 132 
" 
11<' R 2 1 45 5 37 2 1 
f <:p~GNE: 8211 tt- ~c., 136 121 1175 123 1137 823 54 43 186 31 
vnuGCSL•v 82 ?7 1614 6613 641 114 527 
TUR.QI!If 1 ~( 124 53 45 
u.·:. s. s. f. 7 1 1 
R .ll. Allf '1 ';j,') 1 7b 2? ;, 29 6 L3 
pr·L-:{jnf 311-l9 til9 Ob76 1ne ll9ql 1345 2122 5;)~ 605 79 605 128 
TCHC.Cl.·SL. 241 '14 l3b 't":40 5S8E 17190 1798 2174 33 357 322 1303 159 
H('!\lf?.R.Jf 4314 15 3C 42t·9 336 6 12 318 
pnl)MA~JJF 4t174 32 4~90 245 338 6 305 23 
BULCAJ;IE 22 7 14 11 3 8 
h~K.N.f~P ' 
• .,.AT: n( i 
.KI:NY-6 14 14 3 3 
FTATSUt.lS ljQ~ 77 l'.? IL! 2?8 15 5o7 9] 174 llC 192 18 
CANA[lfl I 6 h 2 1 3 2 
Ml::Xl0UE 1 1 I 1 
• C!lR AC f.!' 1 1 1 1 
l 1 SA~~ 13 l ~ 1 I 
TCAN l 2 2 
THAI LA~,~f- 1 l 1 1 
J hPt1f\' 21 4 1 3-j 10 2 11 
TAJhld\ :.c 4C 35 4 27 4 
HQM; K':NG ? 
' 
1 
/l.U"'.T!< Al I r: 1 1 
0 I V~ c ': NO b 6 
AI=L!': 2t.J~J2 .~S? lL··e< ~tj4(: lh<; 18 6Y3 3~(1 2H3 379 58 3 2C51 .205 
AIJT.CL.l 17 2,-9 6754 27 2 24:: 318t 6752 24o5 938 22~ 158 552 588 
CLAS5-E 1 413o1 7!47 1 'tH( 31 p" 22104 7445 ~<;66 1221 tee 741 7003 793 
AIJT. Af'!l" 16 15 1 .. 4 
T H:r- S fl2 73 S7 e 5 43 4 31 6 2 
CLt\SSf 2 R~ 3 72 9 5 47 4 35 6 2 
F:IJR.EST 7''' "33? t "jf,~ 14 5"- f-, 7958 360 ~4 338"' 5G 11 '040 S75 44/ 2739 31C 
CLASS~ l 7} 3 32 (<~6"> 14":JH· 79 5 f< 3t-IJ54 33b9 5'Jll 540 975 447 2739 310 
EXH h-Cf- 1117o2 1?~15 lt-("t{ 11210 6Ll 6 7 1L639 11024 17o5 158? 1223 ~348 11o; 
cr:+ASSCC. ":\i!85?4 46276 541h ~~ 11C'tl62 91271 "55:J '>9767 8~87 10C'>5 I67d0 217 39 22C6 
res GAT" 1 "1 60 l '5 l 3 5C:I 15q4t 1.~1:377 55751 lOiBd 10'>4& 1752 1570 1149 4972 1105 
r\UT. TIt~.:: 4721 6 LC -:,z? 4291 1 419 5 13 7C· 331 
T1cl. TT foS lllt3t l?,I)C -i 1 t'JS4t 112c:' 60C42 l( o~Y 10>67 1757 toa3 1219 5303 1105 
D!Vf:"'S 
" ' 
b 6 
JNT"'A-Cf y·.~-:nc 4t27( ':>4765 llOC 4 7 91146 555·] 5'>712 8979 lOC 5 '; lt776 21694 22C6 
,\1n~:1[ 4LP l tJ". 5S74" Ffll l ;:_ 11"'62 1 '1313 163t/i 7074'; 10750 11638 17999 27G42 3311 
70110" P'A:\Ilt ':15::6 ~ol 4qfl 1 ~?1 2614 5429 905 740 1815 196S 
~ELC·.-LIIX 31lo7 ::125 198.8? ~?](J 2533 16098 1144 13613 2440 901 
PAVS-fH<:: 2 f 4 ~n :-529° !4.445 166'1 68?0 l7t4?.> 3494 BCCC 1476 4&73 
ALLU4.f-E·O 1? 1 'J 2 S74b 7"lc 6' 4~')5 l651J 12234 92S 226 3121 
ITALIE 4t 3t 7 2 1 lOo 93 7 6 2 
~=" :1 Y .-llf'.:I Ob 5P ?<:t2(_, 54S 1116 1403 26bl 4176 1102 682 466 693 1233 
C:!Jf-Ot 1 1 
SUI"' <;F 1 1 
A!!TC IC Hf: ? 2 4 4 
f<iPAC~~E 56 7' 10 ;>! 2_j4 4'0 l6C 24 
ll. p. s. '3. ? 2 1 1 
t .j;. All J:v 15 1(< 5 14 ll 3 
or•LiJGr,JF 6 6 I 1 
TfH~ cnSL. 18 1 lC 45 20 2 23 
ETATO:::lJf-'!S 134 14 4? 4g 2o ?1) 9 37 S7 12 2 45 
C ANA" A I 1 1 1 
P.<)E:S! l 546 ":4f- 372 312 
J 6_D('/I,j le 15 44 41 
TAH:M. l 1 
Hnf'.J(, t<P'0 5 
AFLF 96 f.IJ ?92S ::49 1116 1405 2661 4162 1102 682 466 696 
1234 
hilT .CL. I r-1 26 14 44 tO 63 54g 55 37 62 284 Ill 
CLA 5SF 1 :,b t7 3~ 55 5t-3 ll60 1465 2724 4731 1157 719 528 9b2 
1345 
Tl Et S Cl 2 54 7 547 37b 5 373 
CUSS[ 2 ')/+7 ~A7 ~7d 5 373 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- l TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
q,p. csr 41 7 1 10 l) ll 61 20 2 ll 2' 5 
CLAS<:f 3 •1 7 I I" 1·' l.l 61 20 2 ll 23 , 
cxr:: A-C~ 1 14')') :'it:? 'J'l4 1717 147o 2131 oi7J 11"2 7? l Sl2 lt'J..; 5 1350 
ccussrc. 7d2ql 1~2:._t" l 5 74S 2:446 c; 31 ~ lo57o 57913d lt9o'> ~841 14585 5733 1CB64 
Tt:; 5 ';ATT 1"437 3Gt? ';A4 11 'Jb 147'\ £7l) 51':-4 1182 721 9v0 lC05 1346 
!UT.T1E'S l" 11 7 le 12 4 
l"l.TJfKS 1"· 455 :c;t? 5t 4 1717 }47<; 2717 s1n 1182 7;11 912 ll ') 5 1350 
r~n::: A-r,... 7 .... lq 1 l62~c 1 'J74'1 2·'"~44C 93\C· l657b 57., -3d 1 ~90':> n41 1458> 5733 10864 
t-'f:f..fjf ~h7 4t 2""17" It !1 ~ 2210 IJ785 I ~315 031')6 18147 105t:2: 15497 e73a 12214 
7'"'121'1 •>A'KE 12 12 18 I 17 
8:-L~.-LUX 11- 1 15 14 2 12 
ALU".FEO 5 , 
r;,rv.-u~I I 1 
vntKfl~LAV :-1-H "137 2'd 2n 
SFC'' [ T 72 72 7d 78 
Atlf 1 I 
Al'T .Cl .1 3'7 337 2'1B 2'78 
CUSSf I ~n B7 ?99 2'i9 
Ftr;>A-lc 337 B7 
"-"" 
299 
c~+.\S5CC. ?.R 1 27 37 3 29 5 
F~ GATT "7 "l37 299 <99 
T!'T.TitRS J 37 ~37 z.qq 2'19 
-:'!V-GS 1?_ 72 7o 70 
l"IFA-CE 7c 1 77 37 3 29 5 
~()f\101:: 437 1 436 414 3 4C~ 5 
7"12?' ~:~A~.cr 4Q2 2.7 I 451 1l b6H 3& 2 t09 19 
RFLr7e-l1JX 145 5 ?C I?J 28~ ~ "l2 248 
PAVC::-BAS I I 6 ' 3 flltc'1.F-fl 117 57 22 ,~ ld 22o 100 4; 31 50 
!TAL!< 1 1 2 2 
pnv.-11~I '6 1 '1C 21 , I 74 3 4~ 22 3 1 
<:;tlf ""'C 1 I 
AUT; 10•' I 1 1 I 
R. i.; • Al t E"~ 13 7 1 b y, 12 18 
0 '1l':,Gf.•f 7l o5 3 b3 7( I~ 
T(f-lC(fl(:l • 165 I 7 
' 
145 43 5 I 37 
HC'Nt,Rt E 134 
" 
51 75 149 < 49 92 
:::TAT ('.ur...Y ~ 3 3 
J A PC-N 41 17 2 22 lC•b I 5t 6 45 
Hflf\,(, K :.~,r: 7 4 1 I 1 10 5 2 2 I 
,..., rv·· (' s •,Jn I 1 
SFC~ :r 1 ~- 13" 173 173 
AEL_ 57 1 .3f' 21 4 1 7o 3 45 22 5 1 
t LIT. CL .I 41 17 2 22 Ill 4 56 b 45 
CLASSE 1 OP I 47 23 20 1 187 7 101 28 5C 1 
T ~~iS CL2 7 4 I 1 1 1~ 5 2 2 I 
CUS~E 2 7 4 I I I I~ 5 2 2 1 
Ct!P. r: s T ~9~ 7 1°6 
' 
51 22 R 3C.5 12 10 I 1 49 142 
CLAS~' 3 3~., 7 1:6 3 51 ao 305 I< 101 I 49 142 
0 XF A-[ 0 5)1 f< !57 27 78 2JJ 5c2 !<; 207 .H 101 144 
(C+A.SSr:'(. 74~ 63 49 31 572 H 1191 Ill 86 65 660 69 
TC: 5 GATT H3 1 133 27 27 1':>5 323 7 181 31 >2 52 
AUT. Tlf' S I '>7 7 24 51 75 179 12 ze 49 92 
TrT.TJF•S !:)('; 8 !57 27 78 2'>) 5')2 19 207 31 101 144 
rrvr~<: 131'' 13[ 174 I 173 
I ~T1-<. A-Cl: 746 63 49 31 572 31 1191 Ill 86 65 sec 69 
M"~:·E 1376 71 2'-:.h 5t 7Bj 2ol 1~67 13(• 294 96 1134 213 
7~1 V'" Fr::'A.~(~ 6f'4j6 9 <se 1046~ 2096~ 1965) 35267 5807 5260 1228C ll92" 
gEl c •• -lUX 1?2 S1 442r 3?44 34Q1 1C8'i 1141'> 3930 3C64 3248 1173 
Pto.Y)-e.ac; "il.t'il te7 795 lf(J 14o 0765 1~96 1<02 272t 241 
All~'·.F~f'J 11151 l973 2 39(· 3627 2lo3 lt~67 <>157 2t83 4450 5477 
!TAl 1 c ~64lq llt;c;a 3114 221 s !9C.t9 22196 7086 ISIO 1181 1141S 
to.nv.-u~I 4ll' 1325 1297 t-07 1033 '>I 2742 7H& 483 672 70o 93 
1 r.tt."~tlf JO 4 E 4 3 79 23 15 19 22 
~·-,e. VE Gt 3t .. 2 1 19 ti 124 17 t 8 6t 27 
St 1FnE 41,4 7.0 3t"; ~c 248 77 1471 268 149 59 c8C 315 
r"Jr-.LA~·;~= 29 ~ ?5 
" 
5(· 181 31 4o5 53 9 48 304 71 
f) AM MAO If, '1' lo 8 1 ~ 149 2.2 864 82 32 h oc 86 
<:tll.)SE 1 79 24 5 13 124 13 335 48 11 IH 222 3t 
hUT;:Ic~c- 43 51 311:1 61 132 3694 146 3606 269 83 114 2777 3e3 
~n~="TUG~l 4' 2 3 35 71 3 6 5 57 
rSPAGNr 2 ?41· 481 14> 6<.7 srt- 17 1543 509 37 322 HC 15 
AND':"P~r- 4 ~ 14 14 
~Al TE 
" 
H 3o 3t 
YOtJ:,..,SLAV e 4: 2 o2'> 13 1312 <. 1297 13 
G'Erf I I 
TUO -:'Uil: 1" 4& 4 I 75 11 '" 1056 6 I 56 991 lt.R. S. S. 4 
' 
1 IJ 5 4 1 
o .S. Al l ;:fro'! 8 to~ 230 275 200 147 <;lj 254 108 165 3et 
oncrGNt 6"'(; 127 'l 11 28" 1~0 94i 121 4 16 455 347 
TCHtCC SL. ?1 ""A 648 131 20fl 556 lb3 3595 588 !57 220 t41 1989 
Hr'~ ':"',t J F 444 19C· 2( 14 206 14 700 346 38 27 267 30 O(lUMANif q;s, 1 1 993 llu7 I 2 1104 
AliLGAKit. !'5 14 H 3 14 2 7 5 
ALBA"' If- I 1 
• MAl. d( 1 I 2 2 
• !LGER !le 2 2 7 7 
• ru~·r5 p= 1 1 
l r;v=-TF ?I 21 2> 25 
ZAM+jJf ~ 2 c.A•t:.5U~ 2 2 3 FTATSU~IS 3177 'J t"j 7a 7\7 le66 52 2HZ 3o2 70 440 1171 59 ( t!."IA [lA 21 21 17 I> I 1 
ME)( I Cllt: l' 0 z 4 17 1 37 8 3 4 20 2 
PI=-Rf'tl 1 1 1?' 0 ~$Jl I 1 2 z 
A1GF~.TJf\.C b5 04 I 27 2e I l!PAt-.; 1 I l I svt: I r:: 14 14 17 17 T C·A/' 19 11 I 4 3 37 24 I 1 6 5 AcGkA~JCT I I !'"'"El . 1 5 2 32 1 5 2 21 3 I"mt-- 2 ? ? 2 
"'NGAPCLIR 1 ")6 4 102 3t 2 34 (1-i(Lt:,P.P 1'>~ ~0 25 jC 45 l 11~ 34 14 12 38 5 
cnr:t- E SliD 
' 
1 2 I ? 5 I 2 2 JAPC•N le I'> 19'> 2o ~~ 746 9 1521 417 td 6'> ~43 28 TAJ~A!\J 424 4c. ~9 217 132 "38~ >c. 29 112 138 
t-or't,G Kc~Jc '19 111 'i4 >5 91 id 3E I 119 57 6C 119 26 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit~s 
Schlussel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Or~gine 
FRANCE I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- l I BELG - I NEDER- I DEUTSCH-EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AlJ~Tt lit JF 1l' " lt 1' 
,, .,, 1 t 2e 
r TV. t: ~ 'c ? 
A'l" ::.59 A. 1 7 t ~ 1 "1 ~ 7Sc 5.-H-'2 <17 <721) 147; 77( ~IG '>13f ~2r 
AUT,(l,1 .::'174 11C'' (77 1 A 17 574 ·, 1'1 e 2ZZ 136? 213 ~67 ~4::>( <?1 
Cl 1S5c- 1 1M467 2e1c 1 t:~Q 241< 11[ 42 448 174 3? £t4C GE3 ten 1c;e< 11H 
All,. • f. r ~ '• 17t li 
., 2 7 
T If~: (L1 1" lt 1'? 2e; Jej ~-~ 5 205 12! 241 ?b'J ?7 
Clll SS l 2 1 :? ' 1h 1 ~ l 2hi 3~ 1 37 10J4 207 123 241 J89 44 
t- 1_1~ • ~ ~ T ~o41 1 ~!": 7 4 ·.1C 44> £(51 1 ~) 7 1l. Sl 131~ 311 43 2 24 7 4 27?> 
AI' ..... (.L. -;j 1'' 5:- ?? 1 s 4C 1 )(3 34 14 12 Je 5 ( u~s~ F 3 C)7'1:. 1 'l ~ 4~ ~. 4( 7 2 J9t 151 ) 7394 134S 3~: 444 2~li: 2U4 
t:;tT·t.-(f 2?2 .._,. 4~1': 2 2C.t 314" 13~2S 1'7-15 t. 5e33 4 39( 14 31 25L 2 13489 3955 
(f-+t<S(( .• l2L.C: ;r 2C2tCt 1 ~ t ~::-! l9t32 46341 2 3L':: J S4b 7t h?/7 1lt0' 14C 1? ~et t:4 18819 
TKS GATT 2?:.• ,, ~7')? 1"'" 2':19?- IH3/ 1<!1'1 224'>7 lo67 14:1C 2106 119& 4 
349~ 
A' !l. T IF c S 1 S9' 5'.:2 3'" t 477 4' 1 I 74 ;:31; 721 22C ?98 514 45 7 
Tn"'!". T If.:; S 24"' 3·~ olt~t;t,. 22'-5 ?"'7[ 12jf?- j<,C,J 247t7 4:!tH:l 14 30 2 504 1249P ~947 
lHVt +<S 
" 
2 
I "'l: A-er 12 37 -·- ? (" ~ 1 G 1 5 t4C:... 1~"~7 4?1 77 2 3C4d C:.36l' 19?6" 11b02 13~5, ~<1t 13 18811 
'~!l"J') l 14'3':11:1..:. ?4?9~ t 7 C.4~ 22702 SP1f;t- 2 5043 11944; 23707 13233 lo517 4.Hb2 22766 
701411 F~A"'Ct z: I 17 15 I 
9 
prtc.-Lt 1X 4 7? 210 215 46 592 l9P ot7 24 
F'AY<:-t<AS 5h ,, 12' l!G I 
ALLLM, ffC -~ 7 t 3 2 1;' 2' I 7l lb2<, 1:; 39t 49 1281 
I TAL I~ 2 32 55 H. I L <• 4C? o3 IH 11 
le!; 
c rv.-tlt-J ? 1 1 7 ' I 3 
<:! 1EJt 1 5 5 
FP~\ .a•·r~ 2 2 
f'AJ,' f-'HK 1 
~UT S SF- 1 Li 10 
2 
/IUH ICH Cj 51 2? '>So 33 t4 
3?t 141 
f.~ pt.. (;~< t 4 IJ b 1 1 
.afJG' er F. I j 
3 
c .r.. AlL CM l 4 
4 
Pr"'L ''<·r r ., 4 4 
TCHf:(.{' <:t. 1 ~ ~ 45 •4 4 5 "7 tl3 15t 171 37 42 
457 
H:lf\·;o I r 1'> 15 11 11 
RIILC t.F It I 
£T.ATSU~.!<: 2 
Jf..P -.N 4 
.act• '15 1-- t 51 i5 er~ " 
7'> 11 358 143 
A1JT.CL,1 c I I I 1 21 IC 2 
4 5 
ru~s5~ 1 1 C4 lt 
" 
I 52 26 644 4t 17 11 ~t::2 14b 
~~~~.F5T ? ·~ f- 4' 40 4 ?~ tB CB~ j;t 175 H 53 4~2 
Clt.~<:t 
' 
2- ':-
"" 
1.<; 4 72 hb ~tj l5b !7; 3 7 53 462 ~=xr~~-rr 31' 11 5t 5 11• 1527 £('£ 2~2 48 415 tl' 
cr-+AS~CC. 11, f ff ;_{:,":< 2 5C ?S'> t: 36 £':itll 175 t BC 2?<:-
53.£ 1315 
TI-IS G.ATT 2 ~,4 tl :,j-1 ? '>7 Ill 1511 20? i 52 48 404 <05 
AUT .. T"J F to; H- I 5 I lo 11 
5 
T '""'T. T 1 ~:: c: ?1" fl 'it 5 72 114 1 '>27 20£ 257 4b 41'> tiC 
1~'-r::.A-Cf 11 51?' t< 2cc 2 ~( ,2C I;J 216 2%1 17? t~f 259 
';;32 1315 
f.''"n,...! l4"f. 14C :"' 7 :??~ 1t:7 3~} 44bt 37? 932 307 947 
1925 
701419 r- ::r,t c r: :t'" 14 44 233 1'> t lt 
5t 95 42t 37 
r1 ..-l;:.- LUX 7 t.:. 3' 13f ~ 2': 31 o71 72 2b~ 
S·)t 28 
Pi\Y ":-b /J.c: 57 2 ,?3 3i 147 9 9b 
39 I 
All cv.trrJ .1.4 7·" 71r"":£ 11', ;oct ":\?5 £171 B2f 26f ~57 5lf 
I ... .tLrt 7 3. 41~ _:,~ 31 £ '>3 1 t 5·~ G H. 1~ 73 544 
r ·:v. -u,.I '>7 1 2' 11 13 1 ·~ "" ' 59 
19 14 
~':·tvlr~ c 6 11 
11 
C"!ll:-i)f ~: 7 I 34 40 iC3 5 72 12\) 
~'!:"f:""M,,At!t 21 l ~ l 5 39 25 3 11 
C:,!Jl ~ s::: 
' 
2 3 19 2 4 I 12 
~liT::. J ( H!: 1 ~ 71 ~; 1•:( ltr J1o 19 5o h( -3 1592 209 
Pf'i-· '!Uf..AL 17 17 9 
9 
r c: !=' r.G~ ~=" }.<.,t'o I' 4 142 2t5 2f s <27 
Y'"'ll(.r>~ l AV "lt32 1t ht. 3121 >oS lb' 1 lC· 74 I fib 129 
r .. ~.ALL r,.. 4 ;., ,., 2(17 124 2.8-1 43 133 113 
PQl ':P•J 1? 15 1!""2 '4 32b 621 t.e1 113 52 
217 298 
T( ... t('-:'q., 1323 154 zjc:. 35e 429 143 ~5'' 101 I t4 248 2P2 161 
H'f',Gi:lt:= 2 ~· "4 I'> 7 1982 49~ 7 2 
489 
J:'l'I:MJ'= 1b7"i lb25 5ll 513 
fl. 11li..:f."' I c t:;5 55 Jl 
32 
<;~"~LJ;1 f, ~ .• 2 2 
~TAT 5\Jt ! 0:: 'l 'I 31~ 11 1~ 42l .. 2ac lu 3 
34 
"tXT r.uE I I L 3 
7 
r ryl AI'' 1 I 
CHI'. r t J:. P ? ? 2 
2 
JAr-' ~~ I' 9 3b 
12 22 
Hr,p!( Kr:r,.c 4 4 6 
1\f l ~ l?t4 7i t 1 tJt 117) 3?1 2 541 101 w 231 17 54 
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AI tT .rt .. 1 4JCJC l' 1°? ,zr 32b3 375 <ell 43 bA 293 2u3C 163 
CL A Se' 1 '>96' 10r 1 ()b 4ft 4453 72b 4'.15(1 144 Sb 524+ 3784 
4"8 
T I['~ (LJ I b I< 3 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC .:.._ Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TLIRGUir: 1 7 5 5 
U .R. S. ~. 1 1 R.D.ALLE~ I~ I 4 13 11 1 3 7 P()L '.::IGI'.if 18 I R 26 23 3 TCI-4£-CCSL. 255 58 2o 55 8 lOo 519 121 17 50 16 255 Hf!NGR1 E 1 1 l z FGYPTF 1 1 ~TATSli~IS 7~ I 1 ? 4'! 2> 3'l& 2~ 39 4 .213 54 CANADA 1 I 1 I MFXI OU~ 4 I 3 17 2 2 13 Bt'f::5 IL 2 2 b 5 1 IRAN 2 1 1 JP..!OF. 1 1 CHINE,P.P 7 1 3 
' 
6 3 3 JAPrN 445 3Q 12 23 357 14 694 82 22 32 543 15 TAl\o.:AN 5 I I 3 4 1 2 1 HrNG KS~G 379 !f4 49 45 1r7 14 363 152 48 45 !C 7 11 
AELt 412 132 174 17 81 & 851 116 107 52 539 37 AIIT.CL.! 712 47 <,7 26 499 43 1265 131 127 36 897 72 CLASSF I 1124 179 271 43 58J 51 Zllo 247 234 90 14H 109 T!t:K~ CL2 390 167 50 49 l!C 14 394 l6L 48 50 125 11 CLASSf 2 391J 167 50 4Q 110 14 394 160 48 50 12 5 11 EIIR.EST 292 58 45 60 8 121 559 121 101 55 20 262 AUT.Cl.' 7 I 1 3 6 3 3 CLASSF 3 299 58 46 63 11 121 565 121 101 58 23 262 E XTR A-CE 18l'l 404 307 !55 701 186 3075 526 383 198 1584 382 CE+AS~rc. 7298 1!48 1482 1181 325C 237 12075 2590 2C22 2560 4298 605 TRS GATT 1771 403 364 143 688 173 302b 525 382 184 1560 375 Al'T. T If PS 15 I 3 12 6 13 44 3 I 14 19 7 TrJT.TitR$ 1806 4C4 36 7 155 694 106 3070 528 383 19~ 1579 382 I NTP A-C" 7 2S I 114b 1482 1181 3243 237 12070 2!>90 2022 2560 4293 605 
"101\JlE 9104 1552 \849 1336 3944 423 15145 3118 2405 2758 5877 987 
701500 FRANCE 75 7 14 14 40 49l 128 71 127 166 B~LG.-LUX 8 I 7 22 6 16 PAYS-BAS 22 5 17 120 12 101 7 ALL EM. FED 144 29 7 7 101 29(· 53 27 32 178 ITAL I~ 27 18 I 2 6 1B2 115 8 21:> 33 Fnv.-IJ~I 2 I I 28 12 3 13 
>UEOE 3 2 I 5UISSE I I 29 3 1 7 18 AUTRICH!' 1 1 E~PAGNE 3 3 TCHECnSL. 26 5 I 
' 
17 39 3 2 7 27 HnNGRJf 4 4 FTATSU~IS A I 7 96 10 I 84 I CANADA 2 2 cno' c sue 9 
' 
o!> 63 l JAPON 5 1 4 42 8 1 31 2 AUSTRALIE 
' 
2 I 39 28 ll 
A"Lt 3 1 2 61 15 4 3 21 18 AUT .CL.! 16 4 12 182 48 2 129 3 CLASSE I 19 4 I 14 243 63 4 5 150 21 T IEP S CL2 9 9 65 63 2 CLAS~E 2 Q q 6!> 63 2 EUP,EST 26 5 1 3 17 43 3 2 11 27 ClASS f 3 26 5 1 3 17 43 3 2 11 27 EXTPA-CEc 54 !A I 1 17 17 351 129 4 7 161 50 CHASSCC. n6 47 20 24 44 141 1106 168 175 135 217 351 res GATT 54 18 1 1 17 17 347 129 4 7 !57 50 AIJT.TIERS 4 4 T(1T.TIEP<; 54 18 1 I 17 17 351 129 4 7 161 50 INTRA-CEc 276 47 2(: 24 44 141 1106 168 175 135 277 351 MnN[' t 3 3r1 65 21 25 61 !58 1457 297 179 142 438 401 
7016~0 FRANCE 5954 1!63 119 45].) 102 1171 320 30 772 49 e;:::LG.-Ltn< 965"" 1302 7924 424 4124 536 3392 196 PAY~-6/IS !o4 3 12 87 2 9B 2 57 38 1 
"llEt.t.Ff::O 3232 412 1771 75C 299 78& 126 382 196 84 ITALIF 492[ 316 12 12 458d 1066 114 4 5 >43 QOY.-U~I I I I SUE nE 2 2 4 4 DI\Nf=MARK I I I 1 SttJ c:; SF. 3 I 2 3 1 2 WF IC~F 1323 1 1322 292 1 291 f'>;PAGNF 6 6 3 3 R.O.AllfOJI 126 Ill 15 38 36 2 PULPG~'= B4 84 13 13 TCH'CCSL. 2685 11'> 4?8 33 1839 210 456 27 77 8 299 45 FTATSU~l S 1371 2 lo1 1168 40 635 2 56 557 20 
A'l ~ 1330 I I 6 1122 301 1 I 8 291 AIIT .CL .1 13 77 8 lt-1 1!68 40 63H 5 56 557 20 f.LASSc 1 27 07 9 162 117 4 13 62 9 39 6 57 565 311 cu~.t~T 2895 115 539 48 1923 27J 507 27 113 I'J 312 45 CLASSE 
' 
2895 11'5 ~39 48 192l 27J 507 27 113 10 31< 45 ~XTCA-Cj:'" 5612 124 7J1 48 309 7 1632 l44u 33 170 10 877 356 cc+ASSCC. 2 3928 2C33 v:tB il81 17169 ll27 7247 778 763 231 ~145 330 TOS GATT 5476 124 sgo 33 '0 97 1632 14 )8 33 134 8 877 356 AUT.TIEe~ 126 Ill 15 3b H 2 TflT.TIFRS ~0 J2 124 7Gl 48 3r97 lb32 1446 33 170 IQ 877 356 l ~T' A-CF 23928 20..: 3~ 3C!8 oa 1 l716'=i 827 724 7 77o 76 3 231 5145 330 
"'l('NJ::: 29 5,- 2157 3719 qzq 2026o 24" 86'J3 €11 933 241 6022 686 
701711 F':! A"JCE 9 I 8 76 3 4 5 64 BJ:lG.-LUX I I 4 1 3 PAVS-BAS 
' 
3 .. 40 4 ALLF~.FFD 21 9 1 4 1 41J 352 32 73 13 ITALif I 1 3 1 2 RI}Y.-tl/\:1 19 2 2 H 2 !Ill 25 25 1 51 16 I RLANDE 6 6 ~:f7!:.VFGf z 2 SHE Of 5 1 2 1 l !ll>Nt '-'A~!<' 6 I 5 SUISSE 3 l lo 1 1 8 AUT•~ICH~ l l ? 2 ~SPAGI\J~ 2 2 
' 
3 GTOP.At T.\C 3 3 Yf'l!GfJ~LAV t 1 Tf.H"C0SL. ? 2 ! I I f-TATSUf\J<:: 5 1 l 
" 
12~ 11 4C [, 49 l JI\P[1N 2 I 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit&s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Sch\Ussel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 I DEUTSCH- I TDC EG- CE NEDER- IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Ar:'l r- 23 "l 2 11 5 149 25 27 4 68 25 
AI IT. CL.\ 7 1 4 2 136 14 43 28 50 1 
CLASS[ 1 '0 3 3 4 15 5 285 39 7C 32 118 26 
Fll~.EST 2 ~ 2 1 1 CLASS< 
' 
2 2 1 1 
>XTR A-Ci: 32 3 0 4 15 5 287 39 71 32 119 26 
(~+ASSCC. 35 1n IS 4 I 9 597 353 75 76 14 77 .,..o:s GATT 32 3 5 15 5 261 39 71 26 119 26 
AIJT.TIFRS 6 6 
TrT.TIF-J:CS JZ 3 
" 
4 15 5 2e7 39 71 32 119 26 
I ~FA-CE 35 !(' lU '> 1 9 597 353 75 78 14 77 
\lflNf'lE: 67 IJ 15 Q 16 14 884 392 146 110 133 103 
7n17I 9 F<A!KE 182 67 3 47 45 839 354 13 212 200 
KElG.-LIIX' 212 72 90 1 30 39·J 84 279 5 22 
PdVS-BAS 
'" 
10 2I 4 1 199 53 102 30 H 
All~M. F!:l) 15·)9 A 52 155 433 269 4713 1345 701 1478 1189 
JTALll 11 4 2 1 4 58 25 6 3 24 
R~Y.-U~I 204 ~5 45 3' 16 18 lOf"o 377. 182 14& 168 131 
I RLANO t 2 1 I 33o 177 4 27 130 
NORVEGF 5 5 
SIJEIJE 
' 
I 1 1 147 52 1C 6 53 26 
FINLANrE 2 1 1 
nANcMARK 9 7 I 1 125 28 7 54 31 5 
SUJSSE 83 3H 2 16 23 2 468 204 16 94 158 16 
AUT~ ICf"f 8 8 12 1 11 
E'PAGNE 13 2 11 9 2 3 4 
YOUGOSlAV 84 6:1 21 1C6 77 29 
P.D.AlLFM 291 20 jO 170 b2 427 23 94 213 97 
POlflGNf 97 97 23 23 
TCHECV 5l. 619 2tC 23 26 120 1% 475 198 50 29 106 92 
HnNGPIF 224 58 q 6 16 135 122 26 11 1 8 76 
«rU~ANIE 1 1 
ETATSUI<I~ !50 84 16 16 25 9 135b 441 Hl 128 493 153 
C A~tA I) A 1 1 
ISRAEl l I 4 4 
CH!NE,R.P 6 1 
" 
7 I 6 
JAPON 7 1 2 4 114 B 1 b 69 25 
HONG KfNG 1 1 
AUSHALJE 3 1 1 I 
AEU 10 7 l ~4 47 55 49 22 l7b3 661 211: 302 426 178 
AIJT.CL.1 2 56 86 16 20 8~ 45 1929 633 147 164 772 213 
CLASSF 1 5 63 220 63 75 138 67 3712 1294 3t3 466 1198 3'11 
T' ER S CL2 1 1 5 1 4 
CLASSF 2 1 1 5 l 4 
7tiR.F~T 1231 31H 71 202 233 387 1048 247 155 244 137 265 
MIT .CL .3 6 1 5 7 1 6 
CLASSF 3 1237 338 72 202 233 392 1055 247 15e 244 137 271 
FXT'<A-CF \R11 558 135 271 372 4:>9 4772 1542 519 nu 1339 662 
CE+ASSPC. \940 73tS 265 536 56 345 6199 1507 1163 1773 331 1425 
TRS GATT 1278 4H 86 101 355 2>7 387a 1316 409 469 1201 483 
AIIT.TIERS c;~-i 79 49 176 17 202 b94 226 110 241 138 179 
TCIT.TJfl:'~ 18'' 1 55ti 135 271 372 459 4772 1542 519 710 1339 662 
11\JTRA-Ct: lq4" 73~ 265 536 56 345 6199 1507 1163 1773 331 1425 
M(l~I[Jt ~741 1296 4'0 811 428 804 10971 3049 1682 2483 1670 2087 
701720 FOA~C: 162 7l 2 31 5o 343 150 8 82 103 
~FLG.-LUX 1~ 15 1 28 1 23 3 I PAYS-BAS 3 9 2 7 
ALL5~.Ffr) 2'15 101 2b 7Q d 51, 248 70 172 28 
I TAll t 2 2 a 8 
RCY .-UU 
' 
2 l 12 4 4 1 2 1 
SIJEOE 1 1 
rJA"'F""AF:K 2 1 1 
SlJISsr: 113 11 
" 
6t 2 2B 2o• 21 11 153 6 73 
E'PAGNf 26 26 57 57 
POLClGNf 3 3 1 1 
CTATSIINIS 10 l 7 2 72 1 1 51 13 
r1vros "~ 2 2 4 4 
t.r:L~ 116 13 b 67 2 28 21'1 25 15 156 8 75 
AllT.CL.I 16 1 33 2 129 1 7 108 13 
CLASS~ 1 1 ':)2 l3 e ce 1> JQ 408 25 16 163 lH 88 
EUQ.~ST 3 l 1 1 
CLASSC ~ l l 1 11~ r:xTPA-C~ 1>5 \? c 68 3d 3J 409 25 16 163 88 
CC+.\SSOC .. 3 ;R 101 C.7 B7 37 66 t;t06 251 220 203 lOO 132 
TP S GATT 15'i l3 ;: 68 )b 30 4(i9 25 16 163 117 88 
rnT .. TIEf:'" 155 13 68 )cl 30 4f)9 25 1~ 163 117 88 [)I vr 1.5 ? ? 4 4 
l~!Tro:A-\F· 3 ~a 101 ,,7 87 37 66 90o 251 220 203 lOO 132 
"'10N'Jf: S4'> 11!, 1-)3 155 75 "6 1319 ZoO 236 366 217 220 
7f"llA"0 FRA~,Cf- "3'; t't 28 \06 3 3u LIB9 28C 219 818 872 
~~LG.-LUX 3 3 
PAYS-U/1.') 2 I 1 42 2 37 3 
ALtEr~.rrr- 544 117 
' 
8~ n+ l81o 470 65 387 886 
JTAL lE 32 I 31 91 8 83 
ooy.-ur-..r 27' ol 44 4'> I \1 835 159 9 105 321 241 
S'Jl SSE "l 2 1 85 14 53 16 2 
A.IJT ~ r c r:1- l I 0 6 
T\IRI;UJ f 2 2 
P.O.J\LL~~.i 1 l 6 4 2 
HAT Sin! S :~ ·-; 1 nr I 3 48 12 245tl 1d39 26 45 411 135 
J1Pl ~ [C 1 19 ll!9 6 99 4 
.\USTJ:Allf 4 4 
A~L.t:- '74 f\ L 45 46 1'~J '726 173 t2 121 '>29 241 
AUT.CL.l J zn 21e I "l 66 12 2571 1845 2t 45 514 141 
CLASSl I S94 ? lq l 4H 112 112 3497 2Cl8 88 166 843 382 
~\lP,.tST l I 6 4 2 
CLASSf 1 1 1 6 4 2 
x-:-'A-C 5 Ql) ~ 1 f:j 3 49 112 1\2 3501 2022 88 168 843 382 
•+.~ ssr, 11 ) {~ 115 7C 11 7 13'1 bb5 4143 4e9 347 606 938 1763 
C< GAT 5'"1 4 31 (' 4ti 11/ 112 .H'1'1 2'] 18 88 166 843 380 
uT T If c l l & 4 2 
• I I I' 0 'JC') "]I' 4(~ ll.? 112 35-j 1 2r 2 2 88 168 843 380 
'T ~-r \I-" 11' /• I I 7 l. j'-1 f-n5 4141 4d4 347 606 938 1761 
.,-_'!\, t l 7 ., 3 4?f 7!- l6L r._' ~ _1 777 7044 2 511 435 774 1781 2143 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit•s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs Schli.issel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT AliA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
701911 r F.A,;CE I I ,, 11 1 I 
Rt:LG.-lUJ( 1 1 2 1 I 
PAVS-F AS ? ? 2~ ,;, ALLF•.FF~ 'j 3 1 I 2 4 4 
ITA! I~ 
' 
t u 1 11 
SU1SSE 12 IZ 11 11 
Aurc Jet-~ 249 1 1 243 4 !C =~ 32 ~~ zc.s~ 44 
TUFCUIE 1 1 
TCHECCSL. 4" 14 I I t4 i.L! 7S t 2 12r 
nATsurciS 4 I ; t 1 I TAI~AN I ! I 
Afl~ 261 I' 1 24 l 4 :rJt ~ ,, IS 2755 .. 
AUT.[L.l 4 1 3 , I I 1 
CLASH 1 26~ 14 4 .2't3 4 ~C't·4 44 2( zs 55 45 
T JfO s CL? I 1 I I 
CL AS< F 2 1 1 1 1 
EU~.FST 4( 14 1 1 24 201 1~ f 
' 
12r 
CLASSF 3 4":· 14 I 1 24 207 1~ 6 i 1<C 
~XT 0 A-Cf 30C 2" 5 244 26 3272 124 2t 29> 1 lt5 
c•+ASSCt. 18 q f 1 5o 3 2S 17 
' 
5 
T•S GATT ~0'; zo 5 244 28 327\. 123 2t 2S 57 1t4 
~IIT.TIHS 1 I 1 1 
TnT.TJFOS 3 Ot <s 5 244 2B 3211 1,~ 2t t<:57 lt4 
ll·'l' A-CF 18 g 
" 
1 55 zs 17 2 4 
Ml;"-/nE 324 i_U 14 t 244 2-l 3327 1L1 5o 17 29?~ it~ 
101912 FPANCF 25 ? 
" 
4 
" 
3 19 9 
AFLG .-LII~ ?r 2~ b I 5 
PA¥5-B-~ 3 
' 
13 ~ 11 ALLf•.HD 13 1 tr 2 4S 7 20 2r 
!TAL IF I~ I F 4 27 1 2 13 11 
S11T5Sf I I 
AUTDJ(t-E 13 4 ., 2d 2 1 13 12 
TIJF OUI f 1 I 
TCHECCC:l. <0 12 1 15 11 11 123 3d 5 25 24 3t 
.KENYA 1 1 
fTATSU,IS 2 2 I 1 
Mf:X!OUF 1 1 9 g 
I SP AFL 1 I I 1 
J ";::,E I I 
P~ILIPFI' 1 I 
CHI NE. P. P 1 I 
JAPON t 4 1 I 24 15 2 5 2 
AFLF !:a 4 <; 29 2 I 14 12 
AUT.CL.l 8 4 1 
' 
26 t; ~ 1 5 3 CLAS~E 1 21 4 5 12 5> 17 I IS 15 
Al'T. Ar~ I 1 
T I fO s Cl2 2 1 1 1< 1 11 
CLASSt 2 2 I 1 13 1 12 
FUP.FST ~0 12 1 15 11 11 123 B ; 25 24 3t 
AI!T.CL.3 I 1 
-
CLAS5E ~ 51 ll 1 lt 11 11 123 33 z; 24 3t 
FXnA-CF 14 It 1 11 17 2J 191 5G ii 27 55 51 
n••s~rc. 14 2 2C 2t- 26 1.2"1 e t 3o 42 34 
r•s GATT 12 H 1 I~ lo 23 179 50 8 26 44 51 
AliT.TIE<S l I I 1) 10 
rnr.TI~f:c; 74 11. I 11 17 2> lo~ 50 a 26 54 51 
J'HO A-Cf 14 2 l~ 26 26 126 a t 31 41 '4 
MO~DE 14~ ~~ 1 37 4'l 49 317 >E 14 64 9t 85 
70191, ~DA,..(t: 1 I it 4 s 3 
RELG.-LL'~ 1 I 1 1 
PAYS-B•S 1 I 1 1 
HLF~. ff~ 62 I tl 36 3 3 29 3 
ITALIE 2 1 1 
AlJTio !CHt 7 I 1 25 t !! 11 
fSPAG~I~ 2 2 76 4; IS J 3 12 
TCHECC'SL. 4 1 I 2 
JAP 0 N 5 2 3 32 10 5 17 
AIJ~Hll!E 1 1 
AELf 2 1 I <> b e 11 
A•JT .CL .I 7 4 
' 
Ill >5 20 3 2r 13 
CLASS< I q 5 I 3 130 tl 28 3 31 13 
EUF.EST 4 I I 2 
CLASSE ~ 4 1 I 2 
-:: xrc A-CE ~ f ! 3 14~' 62 29 3 33 13 c•ussrc. 65 I t? 5b 3 9 31 9 ~ TI:IS G"TT q 5 3 14, o2 29 3 33 13 
TOT.TJH< q f 1 3 l4J 62 29 ' 33 13 I~T>A-CF o5 2 62 ss 3 9 ;[ s 6 ~CNDf 74 ~ :; ti. 3 l9b 65 38 34 42 19 
701915 F<A~C~ I 1 
13~LG.-l 1JX 
' 
:; 
All'::~.Fr:r 1 1 3l 1 I 29 
AUT' IC~t 42 
' 
4 27 t 1651 1;c 57 ll5t 294 ESPAGN< I i 4 4 
VfJUGC;!;lAV 
' 
2 
T(HfCGSL. 
' 
3 I 1 l IJ; 42 7 IS ~7 
... Ai'nC 1 1 
1 ~~n = 1 1 JAPnr.. 4 4 
A~l~ 4? ; L 27 h 1651 15~ 57 11>( 294 
AlJT • ( l .1 1 1 H t 4 
CL • SS E 1 43 n 4 27 6 l6t.l I >v t! 4 115C 294 
A.lJT.AC'~ I I TTEQS CL2 I 1 CLA S< f ? 2 1 1 !=liP.~ s T 
-
, 1 1 1 1" 5 42 7 19 37 (LAS~r 3 • ; 1 I 1 1 C·5 4< 7 19 37 EXT' A-Cf 49 
' 
5 26 1 11tt. 193 1" 4 1169 ~?2 C~+A.ssrc. 1 I '~ 2 I 1 32 TO s CATT 4G L 
' 2e 7 17b7 192 7( • 1!69 332 T('T. T IF: c:: 49 c . 2t 7 l1t1 l9Z 1o) 4 ll6G- 3?-2 I ~:re A-er 5! I 35 1 1 1 32 MC~' I E: ~ , 2" 0 18:3 194 11 • ll7C 3t4 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - 0UIIntit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli.lssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG · CE FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG • CE FRANCE I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1"'11qlt r- c J\ '~( r ' 
l l 1 
RELG.-ltl'l( 4 4 3 1 2 
hLLE".HD 1 4 3 15'7 59 10C 
!TALl' 1 1 
AUTt- let-f ? 1 1 16 2 1 9 4 
T('Hf-(.( Sl. ? 1 1 n ~ 6 B 
J AP lf'f ! 1 5 5 
Afl' 2 1 1 lt 2 1 9 4 
APT • Ct .1 ~ 1 
., 5 
(LAS<c 1 > 1 21 2 1 14 4 
fttk.tST 2 l I 23 <; 6 8 
CUSH 
' 
2 1 l 23 9 6 8 
f XT' A-n 5 I ' 1 
44 11 1 20 12 
C~+ASSCC. 11 ~ 3 l6o 60 l l l 
103 
Tc< (,Ai...- I 3 I 44 11 1 2C 12 
:r:T. r 1 p;: s 5 1 3 1 44 11 I 20 12 
!~TkA-Ct 11 e 3 !ne 60 1 I 1 103 
~~o~r~r ~ 16 9 1 4 211J 11 1 2 21 115 
7~1ql7 C"A~Cf- 7d 5 8 05 29 2 8 19 
Bflb.-l11X ?5 CS" ~~~..: 21 899 481 284 5 192 
PAV~-fA'S 21 4 15 d 10 2 4 4 
ALLH,t.Ffr 3214 lt5r, 14> 755 659 t36 290 ~2 155 161 
~ rv. -tt ~I u 2" 8 5 1 3 1 
!lt.Nr·IIAr;.l( 1 1 1 1 ;l Sill~ ~E p a 6 5 
AUTR!C~t 2355 t 1 17C 1°44 1so 424 15 2il 309 
TCrt'fliSL. 55 2.~ 15 11 37 1t 11 10 
E ... A...-SIJI\ IS 855 1< 3 766 7 1048 22 4 1017 5 
Hlf 2397 Cl 1 1F 1n2 1od Hb 15 2 28 311 14 
AIIT.Cl.l o55 1'< 3 766 1 1048 22 4 1011 5 
CLI\S5E 1 '\24 7 14'' 4 170 £7":2.j' 195 1484 31 I; 28 1334 19 
EII~.[~T 55 28 15 12 37 16 11 10 
CLA.S~E 
' 
55 26 1'> 12 37 16 11 10 
F:ltTCA-Ct: 3312 168 4 17C 2753 217 1521 53 t 28 1345 19 
CE+A~~CC. 5o69 ?l2H5 1~4 755 44 1631 ll'>i'> 5H }t 155 11 316 
PS G.A TT 3~)2 lt:t3 4 nry £753 2v1 1521 53 b 28 13~5 89 
T:'T. T I Eft:: 33:12 1'" 4 11t:' 27~3 207 1521 53 t 28 1345 
89 
!'JTKA-Cf 58f.Q ~2~5 154 75~ 44 1b3l 1158 574 3t 155 11 311; 
frolmJ~ t r;l71 3453 lS~ 925 27<17 1836 267<1 b21 42 183 1362 465 
7'1qlq tFLG.-LtJX: s ? 7 2 2 
Hlf",HD 27 , 1 12 ll 172 103 2 11 56 
!TAL I e 
"' 
4i 22 4o 13 35 
•H'V.-L1~1 5 5 
A' !Tt<. IC 1-i£: 1 1 u 10 3 
9 
T(HJ=(r 5t. 4 1 j 11 5 12 
• 1-'/Jt: I)( 1 1 
JAP('~ 2 I 1 5 2 
} 
·~Ac :\ r 1 1 
A~"l': 1 I 27 1C 3 1~ 
AIIT.CL.l 2 I 1 5 2 3 
CIASSE 1 3 1 2 32 12 3 
ll 
A•r:.Ar~ 1 1 
rp:rs CL 2 1 1 
etaS'~ 2 2 1 1 
Cl !t< • ~ <; l 4 1 3 17 5 12 
ClA~<;f- 3 4 1 3 11 5 12 
FXTJ;A-Cf 7 I 1 5 51 13 5 3 30 
c:.+AS5rL. 99 4o I 41 11 223 llb 2 48 57 
TC$ :';ATT 7 I 1 5 5"J 13 5 3 29 
TflT.TJf"S 1 1 I 5 5J 13 5 3 Z9 
p,jTC::: A-(t: 99 4t I 41 11 222 llb 2 48 56 
~-~M~ trJ~ 47 2 ~I 16 273 129 7 51 86 
701q'lq ~:::tc.-tux: ~ R 12 
12 
Allf fo.l.F~n ? 1 1 15 9 6 
r·Au r 12 12 39 3'1 
o.Lrn tct-~ 1 1 
11 .P. s. s. I 1 
::> .n. ALl~" 3 3 
l.~L 1- 1 1 
(.LI,)Sf ! 1 1 
f\1~. F<:T 4 ~ 
rtAS~F 3 4 • 
~XHA-CO 5 5 
c~+t.ssrc. <2 t:l 9 H 4• 18 
TC$ GAT7 1 1 
A11T.Tift:S ~ 
~ 
TI'T. T! fP" 'i 
5 
1"-!TCA-(t 22 11 9 bb 48 18 
~ONf1f 22 13 9 71 40 
23 
1 ~195 () CQA~!Cf 1 1 b 2 3 1 
•VLG.-LUX 1 1 b 
PA.Y~-e,t.~ I 1 
A.LLP1 .Ff.n 24 1 l3 3J 4 10 16 
[TAl I r 2 ? 14 9 l ~ 
"J('J:.,V!:Gf' 1 
~UI5 S!- I I 
A!!TPIC:~~ 28 5 23 
c::<;pAC";NE 2 1 1 34 13 13 8 
TCHt:CC'c::l. 2'i 
' 
4 7 q 2 1C3 0 I~ 33 48 1 
• Ma,..,p( I 1 ; 1 ~ 
.~AURITA~1 1 1 
.I<E~VA 1 I 
• ~•r·AG~Sf 1 1 
t-TATC:lttd5 2 1 1 
•fXIOUE j 3 
! ~~r. :- 1 I 
CHI~t,F.D 2 2 l 2 
C.I1RFE 5110 1 1 
JAPn~ 54 13 3 22 1o L55 75 15 119 ~6 
TAJ[..AN 1 1 s \ 4 
"·WN·~ ~CNG 1 1 7 2 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AF.LF 30 6 24 AUT .CL .1 56 13 
' 
23 17 291 75 29 133 54 CLASSE 1 56 n ~ 2! 17 321 75 6 29 157 54 EAMA 2 1 1 AUT.AO~ 1 1 6 1 1 4 TJEOS CL2 2 1 1 17 4 4 B 1 CLASSE 2 3 1 1 1 25 ; 5 1 9 5 EUR.FST 25 3 4 7 9 2 103 6 15 B 48 1 AUT .CL.3 ? 2 2 2 CLASSE 3 27 3 4 9 9 
" 
lC~ 6 15 35 48 1 fXTRA-CE 86 16 5 12 33 2J 451 86 26 65 214 60 CE+ASSCC. ?.8 3 1 2'< 66 14 13 4 14 21 TQS GATT 82 16 4 If 33 19 433 84 21 62 210 56 AUT.TIERS 3 1 2 10 1 4 2 3 T2~i\I!tP 85 16 5 1? 33 19 443 85 25 64 21? 56 27 3 1 .23 58 13 12 3 13 H MONDE 113 19 5 13 33 43 5C9 99 38 68 227 
701990 FRANCE 220 132 25 45 18 llt) 73 14 20 3 BELG.-lUK 20 20 4 3 l PAYS-BAS 1 1 2 1 1 ALLEM.FED 50 22 2 1 25 31 6 11 8 6 !TAL lE 3469 2875 219 51 334 1310 G7& ~5 3J £.07 POY.-U~I 3 1 2 ~UED~ l 1 SUISSE 3 ; 2 2 A \Ill' I C~E 67 4 1 44 IS 51 11 2 14 24 ESPAGNE 1 1 P .0. ALL FM 4 1 3 TCHECQSL. 32 32 327 325 2 
.ZA!PE 1 1 ETATSUUS 7 4 2 1 CHINF,R.P 6 l 2 3 13 3 1 9 JAPON 3 2 1 lC 6 1 3 TA !WAN 1 1 
AEU 70 4 1 44 21 57 11 2 15 29 AUT.CL.l 3 2 1 1o 10 4 4 CLASSE 1 13 6 1 45 21 7, 21 2 19 33 EAMA l 1 
TIERS CL2 1 1 CLAS~E 2 1 1 1 1 EUR.EST 32 32 331 1 325 3 2 AUT.Clo3 6 1 2 3 13 3 1 9 CLASSE 3 38 1 32 2 3 344 4 325 4 2 ~ EXTRA-CE 112 7 34 47 21 3 420 25 327 24 35 9 CE+ASSOC. 3761 2917 345 77 37S 43 1457 987 180 53 228 9 TRS GATT 105 6 33 45 21 402 21 327 19 35 AUT. TIERS 6 1 2 3 16 4 5 9 TOT.TIEPS 111 7 33 47 21 3 42C 25 327 24 35 9 I NTRA-CE 3760 2917 344 77 379 43 1457 987 180 53 228 9 M ON DE 3872 2924 378 124 400 46 1877 10!2 507 77 263 1~ 
702010 FRANCE 3061 4CO 21C 2C29 422 3662 538 296 2475 351 BELG.-lUX 3707 62P 663 1589 827 37C2 691 610 1628 773 PAYS-BAS 24111 5176 7 528 !C06 3 1342 13493 3281 34~5 64<2 855 ALLEH.FEI:' 1786 50(\ 445 718 123 l94tl 649 449 704 146 ITA LIE 3561 11~5 13 1 2412 1753 '50 20 2 1C8l ROY.-UNI 1301 ton 35 140 68 40 1346 761 80 264 166 75 NOPVEGE 6 6 4 4 SUEDE 743 648 25 6 C4 t:T-3 308 14 9 342 FINLANDE 194 2 189 3 231 1G .::.2C 1 OANFHAPK 24 1 21 2 19 3 13 3 SUISSE un 89 2 7 12 13f> 10 5 3 5 13 10 AlJTRICHE 134 1 lC'> 28 !56 2 39 115 ESPAGNE 945 945 37g 379 YDUGOSLAV 36 29 7 7 6 1 R.D.AllEM u ?8 '0 3(' PI'LOGNE 2 2 TCHECOSL. 134 10 122 2 4b 8 3f, 2 POUMANir::: nn 1C3 11 5o 125 64 1<' 49 ETATSU~I S 1171 93 113 456 229 28C 28f0 ~24 457 716 682 3H CANADA 44 14 I 29 51 1 2 48 KC'WE IT 1 7 5 5 JAPI:'N 13 4 1 8 87 42 31 14 AUSTRAL!f 1 I OIVHS ~D 1 1 2 2 
AFLE 2318 17 51 6o 149 265 f7 2334 1177 !Cl 26ll ') 73 203 AUT.CL.! 2403 1C5€ 114 485 448 298 ~~:,6 956 45., 82 ~ 939 ~77 ClASSt 1 47 21 280S lbG 634 713 3t5 5890 2133 56C 11f.~ 1512 58C TIE PS CL2 7 7 5 5 CLASSE 2 7 1 5 ; fiiP.EST '34 1~3 38 133 60 zc~ c4 38 50 51 CLASSE 3 3 34 103 18 133 6Q 2C3 64 3e sr 51 EXT< A-CE 5~62 2912 216 634 A4C 452 6C'1t1 2197 596 llu 5 t=62 636 CE+ASSOC. 36246 7461 ~ 3&6 1592 1609? 2714 25C 5t o271 4442 1614 ll60e 212 5 TPS GATT 5034 2912 1<?( 634 646 452 6C.6f< 2107 568 llC') l5b2 636 AUT.TIERS 28 28 j( 3C T~T.TIE<S 5062 2G!2 2H• 634 846 452 t>( l.;b 2l'i7 59b 110 5 15c 2 1::36 DIVERS 1 1 25C5~ 2 INTRA-et 36246 7461 A 386 1592 1<.093 2714 5(71 444~ 1614 llf:0t 212~ MONOE 413~9 1C314 8 6(·4 22U l693Q 316o 31156 746f:, 5042 2 71' l31H 2761 
702090 FRANCE 2165 57'7 70S 06 2tl ?67'~ s9o 821 12'1 81~ BELG.-LUX 21848 7317 766 8G79 5684 2( 32:) '437 8!7 85d5 4464 PAVS-BA~ 20367 25tC 1061 lb43d 3~8 172(;;:, 2244 917 1375( 289 ALL EM. FED 4786 677 1713 1nn 426 54B 9?7 H7C 2129 707 ITALIE 11 so 713 33 27 377 1St 5 119 5 ~5 25 olC PQV.-U~ll 688 !CO 65 189 267 67 1456 3U:I 151 44o .368 171 IRLANOE 13 n 79 79 ~lJEDE 378 342 1 2" 1 435 oH 3 17 71 8 DANFMARK 13 11 2 17 11 6 SUISSE 56 g 3 5 ?5 14 27/ 46 20 44 66 94 AUTR ICHf 46 4t 117 1 1 11 ~ FSPAGNE 35 1 2 ~ 24 41 2 21 21 YOUGOSLAV 1n 10 5 5 GREC E 1 1 u.P.s.s. 2 2 3 2 I F .0. Allt~ 321 }P(\ 221 164 46 118 POLDGNE 18 17 1 8 8 TCf'ECOSL. 1875 149 2?1: 473 8Sl 76 lOCh oz lt3 239 L1t 38 ETATSU~:IS 26 89 3~2 586 36<:< lllR 224 47C2 904 ~94 72 2 !oec 602 CANADA 33 5 2 I 3 22 9:, 1l 13 z 8 t2 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
SchH.issel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HQNDUP~S ~ 3 12 12 
JAPQ~ 9 3 6 23 16 7 
AUSTRALI F 11 11 40 40 
PIVERS NO ~ 3 2 2 
AHE 1181 451 69 219 360 82 2295 701 175 520 626 213 
AUT.CL.! 2800 4r1 600 402 1151 246 4992 933 614 665 1916 664 
CLASS£ I 3981 852 669 621 1511 328 7287 1634 78~ 1385 2542 937 
T!EPS CL2 3 3 12 12 
CLASSE 2 3 3 12 12 
EUR,EST 2216 149 386 711 894 76 1183 92 209 367 471 38 
CLASSE 3 2216 149 386 711 894 76 1183 92 209 367 477 38 
EXT<.A-U 6201 !COl 1 C55 1332 2405 407 8'o82 1726 998 1752 3Cl9 987 
CF+ASSCC. 50316 11267 3386 34 74 25510 6679 48712 10803 3637 3793 24186 6293 
TRS GATT 5861 !COl 955 1098 2403 404 8223 1726 952 1552 3018 975 
AUT. T I EO~ 339 100 234 2 3 258 4~ 199 1 12 
TOT. T! ERS 6200 1001 1055 1332 2405 407 8481 1726 998 1751 3019 987 
GIVERS 3 3 2 2 
INTRA-CE 50316 11267 3386 3474 25510 6679 48711 10803 3~37 3792 24186 6293 
M ON DE 56519 12268 4444 4806 27915 7086 57195 12529 4637 5544 27205 7280 
7021,0 FRANCE 9050 1 ~27 136 2528 4759 13432 2745 347 3727 6613 
8fLG.-LLIX 376 47 74 228 27 434 84 94 242 H 
PAYS-8-S 12981 104 9 12845 23 10909 200 64 1C589 56 
ALLEM.FEn 17036 281 1077 15084 594 15483 891 1775 11608 1209 
!TAL lE 544 389 12 87 56 551 402 1C 66 73 
ROY.-liN! 4461 98 13 3843 483 24 3813 319 74 2287 988 145 
JOLANDf 5 5 39 36 3 
NORVEGf 3 2 1 
SUEDE 21 7 4 3 7 94 25 5 14 46 4 
rANEMARK 14 13 1 23 1 l 20 1 
SUISSE 138 2 2 17 117 482 23 6 46 396 11 
AUTRICHF 46 !0 17 19 212 45 76 
91 
ESPAGNE 25 13 10 1 1 17 9 6 1 1 
YOUGOSLAV 39 39 21 21 
u.R.s.s. 1 1 
R.!'.ALLEM 3 1 2 6 3 2 1 
POLOGNF 1 1 3 2 1 
TCH~COSL. 170 83 12 6 61 6 225 124 18 12 65 6 
FTATSUNI S 1323 550 26 625 105 17 2106 1058 129 4~0 378 91 
CANADA 2 1 1 
I'EXIQUE 13 13 43 43 
SPES IL 1741 2 129 1610 872 2 82 
788 
Ll8AN 1 1 
ISRAEL 1 1 
JAPON 285 1 2 44 234 4 311 2 5 54 230 
20 
TAIWAN 7 1 1 3 2 9 3 1 5 
HONG KCNG 14 13 1 20 1 17 2 
AFLE 4680 117 19 3863 637 44 4627 413 85 2350 1527 
252 
A liT .CL.! 1677 564 28 684 3H 22 2496 1069 171 514 630 112 
CLASSE 1 6357 ~81 47 4547 1016 66 7123 1482 256 2864 2157 
364 
TIE'S CL2 1775 3 15~ 1614 2 946 7 143 795 
1 
CLASSF 2 1775 3 156 1614 2 946 7 143 795 l 
EUR.FST 175 84 14 8 63 6 234 127 20 13 67 
CLASSE 3 175 84 14 8 63 6 234 127 20 13 67 
7 
EXTRA-CF 8307 768 61 4711 2693 74 8303 1616 21~ 3020 3019 ~72 
CE+ASSOC. 39987 821 2725 15381 15657 5403 40809 1577 4594 12115 14631 
7892 
TRS GATT 82 78 766 ?9 4692 268q 72 8205 1609 238 2972 3Cl4 372 
AUT. TIFPS 29 7 2 19 4 2 98 7 38 48 5 
TOT.TIEOS 8307 768 61 4711 2693 74 8303 1616 27t 3020 3019 
372 
JNTRA-CE 39987 821 27?5 15381 15657 ~403 40809 1577 4594 12115 14631 
7892 
MONOE 48294 1589 2 786 20092 18350 5477 49112 3193 487C 15135 17650 
8264 
71010~ FOANCE 150 2 3 145 
BELG.-LUX 65 64 1 
PAYS-BAS 26 24 2 
ALLEM.HO 4~ 4 14 27 
I TALl t 15 15 
ROY.-IJ~l 29 3 26 
!OlANOE 32 32 
SIIEDE 52 51 1 
~UISSI" 1 1 1512 144 78 327 941 
22 
AUTPIC~E 8 1 
7 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 1 1 
EHTSU~!S 9 1 2 6 
!NDE 92 55 3 
34 
~I~ MAN lE 24 17 7 
JAPnN 23 2 21 14752 275 367 61 13798 
251 
H'JNG KCNG 1 1 484 4 10 4 
466 
AIISHAL lE 43 37 6 
A~lf l 1 1601 144 129 331 S68 
29 
AUT.CL.l 23 2 21 14838 345 H9 67 13806 
251 
CLASSF 1 24 2 22 16439 489 498 398 
14774 280 
TJFRS CL? l 1 600 76 13 4 
507 
CLASSE 2 1 1 600 76 13 4 507 
FXTOA-U 25 2 23 17039 51>5 511 402 15281 
280 
CF+ASSCC. 301 28 16 94 
163 
TRS GATT 25 2 23 17007 533 511 402 15281 280 
AIIT.TIERS 32 32 
TnT.TIEPS ~5 2 23 17039 565 511 402 15281 
280 
I 'JTPA-CE 301 28 1t 94 
163 
MONOE 25 2 23 1734,) 593 527 496 15444 2b0 
7102!0 FRM!Cf= 12 11 1 4944 4831 
95 18 
13~LG.-LUX 9 2 5 2 54C5 1533 12 
3146 714 
PAY~-BAS 3 3 5529 444 3355 
1574 156 
AllFM.FfO >4 1 ' 
20 2415 69 2295 18 33 
!TALl f 1 1 6l' 14 2 
44 
PnY.-U~! 7 1 6 303437 679 302145 6 
474 !33 
!SLANDE 1 
1 
IPLA~nr 5C7o 2257 2814 7 
t-JGPVEGE 1 1 3 1 2 
SU[!:"E 4 4 
rtNLANOI-- 31 3 
28 
SUI~ Sr: 1 1 6231 42 5826 29 
320 14 
AUTF ICt-1'- 4 4 lb 12 6 
F"PAC.NE '> 2 2 1 
GIRFAL TA:; 4 4 
vnur~nSLAV 17 17 
r;rt=_:( r l 1 
u.r..:;.. s. 1" 14 4 58cl 436 
138 14 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit&s Worto - 1000 RE/UC - Velours Schlussel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (I~) 
e> .L. All~~ 101 130 
Ofllf .p f 13j 13~ 
TCHf-(f~L. I I 44 44 
Y -.~·r c. It: ~2 52 
c r1 J.,' A" It- 4 7 2 
Pl tl_ C AK It 
" 
q 
• l..'t'l, ~ '""'( 0 8 4 4 
• T(H"-rJ 
'" 
'o 
• q .. ~,t_ Ctl 
2 7~ 2 r.\IJ •.r c 21> 
<:J t~ l ,A.U-n 137 137 
L IH fl{ I A li4'+j 12443 
GHA'.A 114h b~ 1091 16 
• H1C r; b~ 68 
• C£ "".,..~ AF- • 2"-C" 2208 
• ( l~.GI'F-::. A 61'3 tit 2 
.!AT H. 
' 
I 7 b 3 3 13 
A·~G"L A I 1 
.I<.O:::r;Vf. 0 2 151 20 32 99 
.TA!lMfC I 37 ~ 7 Ill 
'-lr[ AI..'P I (.11 I~ If 135 I IH 
• "A.:· A r_,ll. '-C 1 ')3 97 b 31o 110 207 12 
LA:~J-.1 r ?P 27 I 204 81 123 
P.AfP.51Jn 2t~C::. 4t ?"'"} 19 I ~13i 25lc 657( 14 927 101 
;:l f'j )\11.!4,.. (\ J J 4 4 
L-=-S'"lTHC 4 4 
t•HSli~IS 74 lC 6~ 4 3t·C4o 3<4 29~12 3l c27 ~3 
r at16.r'A zr. 70 12~ 2 60 j~ I '·'EXI~UF 11 3 5 
,. AI< f. AD('\ 2!1 23 C ,-.l ~ME< It: 1447 1446 I 
V~="f'I,I-!1Jfl A 441 ji} ,..lJY,.t-JA 317 
• ';U'f A~·E F q; 93 
~Pf~ll 914 
" 
s-. 7~~ A4 '>4 72 721 41 lOo 4~10 ~5 
r4ILT 11 9 1 4'> 40 5 
L"lAtACUAY 2 2 
'J~UGUA Y 27 1' 11 4·_· 
' 
33 4 
Af C.t- ~ .... I~E 75 1 
"" 
9 191 10 4 167 17 (HVC't"f: I I 
l ItiAI\' ,., 1 1' 10 I'~' lo lg 
Af:GHA!I..J J<::.T 7 7 :,31 1 5J5 I [ C:.P A r l 
' 
6 821<; 4 ol3< 5o 27 
::lfiK I <;T M. t~ 2f\ L~.l 4 244 4 r·~r·. I 49 2. 3i...O l':>u ~2 1 oc 7 
c~vtA~. I I 
THt.!Lt.~[lf- 1 I 117 ., I 17 o.i 30 
M.'tl AY'S JA 1 1 2 2 
C:. Jf f:A,C·(Il~ y; 3~ CI-f! r-.r, ._. o 11> I 110 4 1 
C fl~ F t <)Ur'l 1 1 J A rr_ ~ i t6J 19 592 57 
I-I'"'~T. KP"G 
' 
-l 112. 13 39 
AU~Tt:At I~ 11< 124 1 12 58 359 1 1 8~4 3 I)JVt r· S >.Q 1 1 s:::c1· r T 7721 7721 
Act:: JJ 1 12 309694 722 307~87 35 o02 148 
<\I IT. Cl .1 4P4 'it- 4C4 ?4 41362 5483 39C72 48 2573 186 (t AS<::. r I 4q7 57 416 <4 3 5 705o t215 H7CS9 83 3~ 1S 334 
r:" .o\MJI 1'' 1 99 a 3291 160 2897 222 12 
AIIT.I\C',.. It lb 385 28 132 L25 r tq ~ Cl 2 1157 ~ 91 940 1 ;q 3203J 2442 2121e 12 7 6Cl5 2C8 (\ 4 s 13 f 2 lzrq 91 1064 lb 35706 2t3G 26247 121 64~2 22~ 
~liP.~ S T 10 15 4 96: 806 hO u 
AIJT • Cl. "l lit I 110 4 I CL~ S <; E ~ 19 15 4 ll7o 1 916 144 15 
r::: xrr: 1\-c== 17'" <; l4tl 1495 143 393tll> l>ij36 H4222 21J 1001 '569 c~+AS"-rc. 111 2 5 13S 29 22031 l24b 13512 H 5306 9B TO'S r,.nr 1647 b 146 1358 IB lt8867 49'2 3 544 56 192 e774 511 ~tiT. !I E> S lo u 4 21<'94 3716 I67H 17 7d0 46 
r·~T.Tit:PS 16n ;; 146 ll~J 131 390161 8648 371193 209 '1554 557 (liVf" c <; 772' I 7721 
I~T~A-Ct 40 I 5 z; 23 18353 206\) 10483 3~ 4659 921 "t(l~.;n t. H44 IL' 153 1515 loo 4l991l 10d<7 la470> 24<J 22~81 1490 
11n291 F 0 A~(r 10 10 
l' Fl~.:>. -LUX 2 3~ All~M.~t=n 41 4 
I TALl t 1 ~ FlflY. -~~~. t H 3 t3 51! IS t;f 2 1 1 
"·'. s. s. 5 5 ~=TATSli~I ~ ;, l 3 1 JAPn~ 92 10 78 4 
A.fl_l- 75 3 8 64 
AI_IT • Cl .1 
'" 
12 &1 5 CL~S5r: I 173 I!> 8~ 69 fllt;:.fST 5 5 CLASSf l 5 5 r:~Tr6-C: 17o 15 &9 14 CEHSSCC. 54 4 11 3'i Tl-lS GATT lH 15 89 69 AUT.TJ~O) 5 5 Trr.rycf;'s 17d 15 8'i H TI\T~A-CE 54 4 11 39 ~o.:c 23l l'i ICO 113 
11 ~2g5 r-e &t·(:: 4'' 45 4 BFL-. -li!X ~j le 25 8 PW:)-'3AS ll'J 7 t9 2e 6 Attr'-'.F~n 67 2i 3<> 3 6 !TAL He 41 l5 6 ~·v.-u,...! n I 14 3 1 
"-'If -:'E I 1 ~ Ul <; <;t 4'1 9 29 11 FfATSU'lS 3o 6 21 4 4 I ~·D :- I 1 ThA ltllr.,!)f: 37 2 35 J 1\F'f ~~ 3 ~ 
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Jahr-1972- An nee 
GZT-
Schlu&sel 
Code 
TDC 
71 r;:H1o 
Ursprung 
Ougme 
Hll 
AI •T. ( l .1 
r L ~ ~' r 1 
Tft ( (" Cl 2 
( l h SS I ? 
f nr· :..-(f 
c ~ + fl ~ ( 1 r • 
l J;; S f~~- TT 
f. t, . T I~ r' 
T{'T.Tlf~'S 
P l.JA-{ t 
'J ,"1~ .• f 
f-..ri""U 
f'f l .• -llt"ll' 
o t.., (" -~ r. c 
A l.ll .. ~. fl D 
I 'Al If 
t ""'V. -llfi.J 
l"l"'Db 
~n~ vrra 
~ llf ') t 
r I~ t A~· f.F 
[ 11..!-..lf·foiAH 
' 11 ~ ~ :.-
,1\I!Tl J( H 
P' 11- T L'C .tl 
'q:~.(.~ r 
''AI "'!" 1 
yr \J,: ~-<I AV 
r,r!r_l 
; I~~ ~ I' 1 I 
11."' .. ~ • ~ • 
p ~~ I C,"' f 
"~'CI-F l- <t 
J-1"-f\."" F J f 
~ r I!~ A:,. P 
f('dlf 
• V f.! 11- 11,\ ~. 
(,-;t 'JA 
• 1 r. I' t 
• kf' V t 
• ..,.A 'JZ t..t I r 
'''lA~· 1· ]I.. r I 
• "/1' 1 t. CA~(. 
• •• ~ r ~-I r ~ 
_.,., j; If t 
lA'-' •' l ~ 
c .,(If. r. <rJr 
~ T t.,. ~I\~ I (. 
(t.fj[l(l 
\OOC')tjfi.Jf 
r t.; r ~· t, 
I 
I·· r r 
0 1 f'i f.. ( ·i·JI 
V' /l'r LA 
.. (' _i_~:' -
.... y 0:. ~ ~ 
' ~- '· ' 
'r· (!•.",' j_T 
..-: ~ , I 
. A' l 
I .,<1 L1 
llf-,1-"1_1• 
,. t 1'.! <:.: 1 A' 
]'"• 
(. Yl t.' 
I\,... r ;. L 
nJc• 1V I" 
-r ~--~ !I t. t- r ' 
( 'J.' .• f { (" ~ 
I ~-~ , . ~-~ r c. I ~ 
''td I Y ~ t A 
~ : f : I f I I ~ 
r ~- 1 · ~ , l .. , ( ·:: t SI'" 
j ~pI t 
T ~ !v A•, 
1-.f'""'" ,. K ;·•. G 
A 'I( T;: AI ! r-
~:r~rT 
f-..cl. 
Art-r. ( t .1 
rtt .. S~~ 1 
~ t!. 1,." t 
...._, ,, • A'''' 
T~: ~ CL2 
cl's s f 2 
''r • C' ~ T 
tl\ IT 0 ( l 0 :~ 
rL:.:.~~[ "l 
:). T\ A-( t 
f,l+fl$~[(. 
TL-~ ~t.TT 
t~' !T. T 1 f .. (. 
T· •T • TJ( ~ ~ 
!'TV: ~ ) 
I •,,T, 1-<.-(' 
. .,.,~r-.: . .11. 
fi. J\'.,C 1-
:· r l ·: • -ll;)( 
tll f ~ • F f C 
.., •y. -11~! 
T ·t: r n t 
'"'If 'l 
f r r·l A t:l--
~ 1 q ~ <; 
,.,;u ~~ 
EG CE 
Tab. 1 
Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes 
I FRANCE I BELG I NEDER I DEUTSCH I ITALIA LUXEMB LAND LAND (BR) 
l' 
14 
2o 
4 
22 
, 
=:.. 
El NFU HR -IMPORTATIONS 
EG · CE 
I 1 ?7 
7t. t·''b 
1~ t..C.l 
C,4"!t 
')jt 
2(; :s 
13> 
;7 
11118 
'-1 
74 
3':>ltt 
214 
1 3 jf ~, 
,. 
2 
I 
I 
I 
Ft,J 
' 14 
I 37 
11 
IZ 
7 i 
7 
b 
7 3~ ~ 
c 
I ;r 
:4~ :: 
l47t~ 
1· ~4 
I' 
'?-': 
?r:. 
~t- (" 
11 
J7:·. 
I 
I 
I" 
l?t 
.. 1 -~) 77 
7J 
4 
i4 
i. t '- ~' 
,-,1 
1'. 
l;.,t 
t )lt 
I 
I 
4 
143':-
tc· 
c 
17 3b 
j 
1 '73~'5 
IC?1 
28Lv7 
701 '~S 
5f..J7.! 1 
1 ZS<; 3.J 
C4 
2 ~47 
l :~: 7 'S.:.. 
!Cti"I 
e231 
r' 
e?s1 
244424 
ILSt7: 
223L41 
1o 7'o 
241<fl 
2t'.v7 
1C74£.7 
3 7'71:: ':>tl 
Werte ~ 100C F.[.UC - Valeurs 
I FRANCE 
ll 
' 17 I 
I 
H 
7• 
I> 
lt 
74 
.,, 
1 j3(l 
21lr 
11. 7'" 
I> 
"I ,• 
" 
1 Ll: J 
ll 
,J:I 
11 
721 
,, 
l 
BELG I NEOFR- I OEUTSCH 
LUXEMB LA!\10 LAI\ID (BR) 
. ' 
~ 1 
t4 
14 
1 ~( 
'" 
t-'; 3~ 
' I
63< 
11 
7'' 
i 
2?03 
I! 
~' 4 
I 7 • 
h.t 
4 
77 
• 143( 
1482 
ld2<;3 
L 8d 
4 H•c 
0 3423 
t'):4t:3 
7'> 
z;co 
55L51 
5 ~~6f 
7 <01 
l65tS<; 
11':ti 
1~:7lt 
759S 
1 t 3: 1 ~ 
1?: 7C 
181277 
22 
2 
4 
2 
?C 
1 
2t<C7 
4tl 
403 
5t 2 
71 \.. 11 
~dt 
it 
t2 2o 01 
21 11 
ltS h 
£; 71 
4(t>4~ 
cl-,.t 
lt7 
3t j ~ 
1 
I 
t-3t 
1 
11 
Ill 
.. 
I· I' 
If-
., 7':,·7 
I '• It 
7 
41 '+ f 
1 
. 
t4 
< 
11 ~ 
l24t: i 
4.3!t. 
lt52? 
1 
<; 
2~t-9l 
zac,. :.1 
t4C 
<4 
7C4 
464 26 
';; }4Sll 
,<;171 
li 4 5 
4t4lt 
5147<; 
S7SC7 
172 
L2 '.: 
IT ALIA 
44 
21 
,, 
1 
l?t 
;_ 
111 
7 
1 
2! 
7 
59 
t5 
124 
7 
21 
4<;1' 
?U 
1 
1 
t:~l 
?t54 
4t6 
155 
t23 
2E2t 
3477 
18 5 
18 
1564 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouant1t~ Werte - H>OO REIUC - Valeurs SchliJssel Ursprung 
c- Ongine 
I FRANCE l BELG - I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG NEDER- DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB LAND LAND !BR) 
~ ~l ~ 21 Is I 7 A!lT. Cl .1 ,, <; lC 20 CLASS£ I 6t 2b I! <7 f '(Tt A-l~ to u 11 27 CF+AS~C'f. 7<> o< 1( 
TPS GA T1 tc 2" 11 21 TrT.THt~ tt 2& 11 21 
I'T 0 A-U 7t 6P 10 flfCW,[ 144 9t- 11 31 
11cssr ~QA'~( ~ 31"9 :<7t 
BEU;.-trt'( I ~ 4 
PAYS-b,&~ I 4 3 hll'="'·F,::f'l 3t-i- FJ£ et 174 
IUL!t 12-.; 7o ?£ I~ Rrv.-tHd h'1 2 2< 5t (\IIJSSr 2 7 TI_I~CIIf f 0 t ET·T~U,._Jc: 2LJ 167 3t JAPC•~ 2 
AElt S6 4 22 56 10 t At'T.CL.l 4 <h 3 3 3 173 ~t 
CL'S SE I f I jl6 1 25 59 lEd 42 f'(TP A-(! 
" 
I 316 7 25 ,, l b3 42 CE:+t.S~rr. 2' 4 ll <:,(j IB I 1<7 lF 5 4C2 8 re 5 GATT t I ~ 311 7 ~~ .,9 177 42 
-..rT.Tlf"S 
' 
I 'IJ 1 z ~ 
"' 
177 42 I ".TC A-(~ 23 4 li Hl Id 127 155 :9t e 
pr.l"lfl;'"'f 2<; 
' 
14 l£H l'>b 15L 244 ~1C, sr 
71061~ ALL•\II.orr; I' IC Z:•l 2., !5o 20 
'rY.-U,T 4 
C\UE('f 
~.AF~.sur 2 r.T.ATSU~!C: 2o 26 JAPON 2 
Afl E h 4 < 
,l,tJT • ft .1 4 I ?-·'"' 26 4 CLASSt I • I 36 30 6 c::xrro.t.-c~ 4 I Jo 3( f C~+AS5C'C. 13 J( 2 "·2 '~ 1~~ 2C TOS r.ATT 4 1 )6 t 
TrT.TIF'S 4 I 3o 3c t I"~Tt;.&,-(r- 13 1: 2 'J' 2~ !50 <C ~ONu~ 17 11 2 jb 2~ lbt 2t 
71 C62n FPA~ (f 57 3' 4 I L IC Bfll.. -li!X 0 3 J Allf ... FlD 12' 17 cc 14't4 I b I I F-2 ?> 1~"~!>6 
lTALit ~ ~rv.-u,.,I 20 ,, 
' Alll' TUf 12 12 
FTATS•"TS 2R 2 
AFLc 41 2< 15 A liT. (l .1 4 4 n 2~ I 2 CLASSF I • 4 4 
" 
; t <5 I 17 ~'.l'TtA-(r 
" 
4 4 6Q 2< £~ I 17 Cf+AS~.rc. I 't I c I C >5 1512 181 ;J• '2 If !CH TF< ~ ::.c.r1 4 tr. ,, 2' I 17 TrT.Tir--<: 4 4 c~ ~I ;· ~ I 17 I 'l' A-Lf 13t !" 1 r 9'> I~ 12 If! i1~ -~; lE 1"~t;t ~·:-r-...(·[ I•• . ' 14 9'> l'>o I lb I 1:41 '7 
"' 
I C 8 3 
71071' ~::;A~.CF 3805 St !7S7 13?2 fCC ~f lG. -liJ)( ~t't3 l'lt -:;~ lC ? :1 t I Pt.Y'--P.t.~ 3b 5·- 17H7 3 ~ "34 94 l'Llt·~. P'"' 453e 3<:7C 7 3c;. 4CS~ 1 TAl If h 19 ~-<·:-v. -t·~! 0 1 47 t:4ol6 t6lb.., ICt 1( c.~ .. 27H <t 13 S!.J!:""f 37 27 10 OANf-~Atto: 2o3 1'>4 ',C SI.' I sq. 14'' I' l7 j" 2 ~: 34t LoC74 bf32 f91 4c":- ~ ~ l3b36o AliTt I C 1-~ 1174 53C 0< ~ALTf I I 
'V'f)tJr.('c:t AV 5'1o 83 515 
u.o.s.<:. 8~53 F~'>3 sruo.a.r 4 
.ZA! f< f: 445':} 'i455 
• AJ: lit'<:- IS 145 145 H•r•:cr s F I~ I' It C.:·. 1t,c.:c t' • A~ r,.: 11r 2 3~ 11 '4 1>4 ~6{..o~tt-2 20?52 '>7'·26 2<23C4 ETAT~Uf\J<: 2 I 1 1:4~ 424 1422 CANAf • 
' 2 ~o:t=)CJ Ct'r 2~ 2f. L I BAt-· 1C271 121 "" 113 Jr~-:""' A."' Jl 2, 23 At' A,J. ~ rr11 24S4 24G4 
C"" M~ 148 14~ 
L•os 4 727 4727 c:-,: f" r ~ ; r StS'::> S.t't'::> 
AHf 21-. ,, n 
'' 
31 t f 2·..,. '?4t4:l 1:; 74f 117"' ; 2 ~ -1 ~ 148E47 AI'T. ( l. 1 2 42 11 3< 1':-; "?t 29~: 2Cl52 I ~643t. 2E4241 (ll ~ ~ r I 4 '::>/ 17 7' i._O': t 7<;55: 11' :s; r.-74\ 11 7>1 11 :< 31 4?::!CBe £ .\~1\ 4 4455 'o4~1;; 
6.1 11 • Af '- 145 14? TT f'"' S Cl 2 21 il 3~t..S3 3?'::127 139 21 (LA<::c-f 2 ?o 21 4(243 3" b 72 4455 13S 27 E • lk. t- S T f'>53 o:,?3 
AI 1T. ( l • ., 
' 
St:-Cf'::l 'Jt <; ~ 
CL L S~ t: 0 11 1624.j ~h~ 5 8553 Dli'A-rt 4 "f }(4 t_l'"_.( 1 :w- s1 1 t_,!)4t L 131So 1179 t 11 s ~ 2: 43~11~ (~+A55t:"C. 17 2 21455 J344 4553 £146 6<21 4 7SI r:-~ !,;AT""" '-t 2 f 7 ?>~eo l' St:So 131243 874: 11 ht I I CHI ~3?Cee A 'IT. T! f "- 5 22 17 :-77'-13 ,.,,- 74 0t 9i 27 Tf"IT. T J re<:: 4t4 IC4 , UIJ 7?34':1 1 tll .. :l.1 7 e 741_ 11791 11<1~23 ~3!115 ~~T":_t.-(t I' 
lC 7 1 2 1tE:-5 3}',-Cj 9!3 2l4t 6r 21 47SI lo!(lt·,ll[ ;,~I !(' 2G': 7!:>4S4t-. lfdttl 1 .:it-s? 13C.4i 120 4 4 4~7SCt: 
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Jahr-1972- An nee T8b. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mlnoen -1~ Kg- Ou1ntitft Werte - 1000 RE/UC - V1leurs 
Schlu&&el Ursprung 
Codo Origine I I FRANCE I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE IT ALIA LAND LAND (BR) LUKEMB. LAND LAND (BR) 
711'7?, t:: r- A r :( ~- 1 1 1 ~-:4 14 14H5 5 
rrL -;.-LUX ?) 9 'ol 
ot\v s-r ,..:: c, c 17c 46 85 43 
ALL!'"''.F~I') 12o? :>1£ 52 615 306 
1 T.t.L T f h 19 
;;o·1y. -IJ~, l 
' 
. 102':1 7~CGI lt 1 1 1 
"UI <:: S!: ? 1 1 135) 3('0 155 30 493 ~1? 
AI'TC l(t-0: 21 2 H vr l'(J'~l/IV 21 
r t•r r t= ~ tt 1 l 1>44 1944 
!: .M-r • S'tC 2 2 3~0'1 3C69 
rTATSUt-1~ ' 1 2 1115 241 30 eo 286 524 ('1~:: r ~on i l 1343 1343 
JAPI_f-! 11 s 1 1 
AUSTRAL T~ 1 1 
A'l' . f 1 1 9201 H0~ 171 31 49t 394 
A\IT • l.l .1 ., 1 . 43Cl 2?6 31 8il 281 3t40 
Cl f: 5 ~ f 1 13 7 1 1 4 B5c4 8365 2C2 120 7S3 4034 
T 1f 0 S ft2 1 1 b44 1'<44 
f'Lf!$<:. E 2 l i 1';144 l'i'o4 
AI IT • Cl •-\ 1 1 1343 13'>3 
rt t..)<r ~ 1 1 lj43 lHl 
t: lC'T~ 4-C~ 1'> 4 1 1 4 le7Sl 11652 202 120 763 •m Cf+A~~.;src. c , 1 30>4 36& 151 2141 48 
ros C-A TT 14 0 1 1 4 1544o 1C ev<l 202 120 7a3 4034 
A, I .IT. T t ~ ~ ~ 1 1 134.! 134.l 40J4 ~rT.TIE=~-<5 15 9 l l 4 le 7'-.l 11652 20< 120 783 
P FA-CC: < 
' 
l 3034 ~-~ 151 2141 4a JOt 
".\["'" r'f 71 < 
' 
2 1 4 l9b<? 12~40 353 2261 831 4340 
71(7'~ F t·A~ C F l 3 
b~lG.-unc 27 21 
Atl~~.Ff~ l' 7 J 
S\JJ c:. ~ E 4 l . 
f.,..A.,..~UJ..l!= l i 
Act:: 4 l 3 
,lilT. CL.l l 1 
Cl AS~:: I ) I .. 
rxn; A-Cl-. 5 l 4 
cc+.a.~"rt. 4) 7 3 )0 
ros ';ATT ) I .. 
T~T.TIER< , 1 4 
p·T:A-(C 4J 7 3 '0 
o~o~--r~oF 4? a 7 ]0 
11 )74ry FtiA,f'...( E 1 1 
ftCLG.-lUX 'l4 11 23 
PAYS-BA~ 19 2 l7 
ALLF~.FFD I l 28j 169 )2 15 61 (TALl' 66 54 12 
~ "'Y • -Ut- I 3 1 1 1 
SUI< SF q 7 2 
>:TAT~Utd $ 9 5 2 2 
.at-t:: ll l 8 l 2 
AIJT,CL.l q 5 z 2 
fl~S~c 1 21 6 8 3 .. 
"XT'A-C< 21 6 a 3 .. 
CF+AS<C(. l l 4~3 23t 49 38 12 08 
T~S GlTT 21 6 8 3 4 
TrT.TJfC$ 21 6 a 3 4 
l''TRl-CE l l 403 H6 49 38 12 68 
frolr'Nf\F l 1 424 H2 57 "1 16 b8 
71 nsn CCA"CE 8 4 4 
PAYS-BA< 2 2 
All t 114. f-F:"'' U2 235 27 
ITA Lit 2 2 
5111 ~ s~ 7') 1 69 
fTATSUNIS 52 12 33 1 
JfiPilN l 1 
,acv· 1:J 1 tY 
AUT,CL .1 ?l 13 33 1 
CL A SS t 1 123 14 33 16 
r vp l-Cf 123 14 33 16 
Ct+ASSCC. 274 237 6 )1 
TRS GATT 123 H H 16 
TO-T.TJfDO:: 123 14 H 16 
J~Fl-Ct- 274 237 6 31 
.. ~"'NC·E .!97 251 39 1C1 
1 L C'B\~·') C~A\JCE l l 25J 208 25 6 ll 
HFLC.-li.IK 15 9 6 
lll£M,Ft0 147 41 7 32 62 6&0~ JCao 242 837 2715 
I '!'"Al IF lJ 2 8 
cnv. -l1 ~1 .. 1 z l 7l 17 14 21 19 
SLIISSF 11 1 10 
p,-,~ TtiG .Al 13 13 
l:. TATSUNl C:. 38 Z.l 3 2 tO 
A.Ctf 4 l 2 1 95 11 14 21 1 42 
"JT,(L .1 38 23 3 2 10 
CLASSF 1 4 I 2 l 133 40 H 24 3 52 
EXT"&-CI 4 1 3~ 1 131 4C .. ~~ 24 3 27~~ C':+t.<iSff. 14° 4c: 0 <2 7075 3015 664 14 
FS GATT 4 1 2 1 133 40 14 24 3 52 
T!'"'T.TIE=~ 4 1 2 l 133 4( 14 24 3 52 
t ~~l ... •-er- 148 .. d 3? bl 707'> 3C 15 45C &64 14 2732 
M(,N~l-- 1'52 4t 9 34 6) 72C6 3C'>5 U4 88a 17 218<t 
7l~qll r;: A' cc 1 1 3275 1~45 lt24 6 
c.rtY.-LIJX 15> 61 94 
"t.VS-t:l..A'; b~7 695 11 141 
Altt~.f:=n 1 l 507b 1S58 64 Bl> 2ua 
J•at!f l 1 4t49b lOl 4394 
'-'"Y.-Itt,J 7 2 4 l 27116 6::'17 532 1047 14821 <t6'i'i 
~H.)I-t''t:GE Id 1JO 21 
~I If 5 <;F- 1321 B3 ;e4 4 
AUT= J(i-JC 145 93 52 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quentit6s Werte - 1000 RE/UC ~ Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG-CE IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
YCUGOSLAV 253 253 u.R.s.s. 
' 
1 2 9084 1650 38 H30 66 
TCHfCOSL, 20 20 
.ZAIRE 1 1 
R.AFR.SUO 1 1 4608 3551 37 1020 
FlAT SUN! S 1 1 4CN 836 3239 4 
CANADA 673 673 
JAPON 1328 271 1C57 
AELE 7 2 4 1 28703 6843 532 ll47 15478 4703 
AUT.CL.1 2 1 1 10941 5331 H 531t 257 
CLASSE 1 9 3 5 1 39644 12174 532 1184 20794 ~960 
EAMA 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 3 1 2 9104 1650 :!8 7350 66 
E~m~~E 3 3 1 2 9104 1650 38 7350 66 12 4 7 1 4B749 13824 532 1222 28144 5027 
CE+ASSCC, 3 1 1 1 13850 2416 75 2281 t253 2825 
TRS GATT 9 3 5 1 39664 12174 532 1184 2081't 4960 
~m:m;~ 3 1 2 9084 1650 38 7330 66 12 4 7 1 4B748 13824 532 1222 28144 5026 
INTPA-CE 3 1 1 1 13849 2416 75 2281 t253 2824 
MONOE 15 4 1 8 2 62598 16240 t07 3503 H397 7851 
710913 FRANCE 455 52 303 5 95 
8FLG.-LUX 324 178 145 1 
PAYS-BAS 328 7 272 't9 
AllEM,FEO 1 1 3065 268 249 2't01 147 
!TAl lE 4 4 
POY.-U~I 7o2 233 383 24 73 69 
SU!SSE 1 1 1793 1391 65 2 335 
AUTRICHE 63 63 
R.D,AtlEM 1 1 
R,AFR,SUO 3 3 
ETATSUNIS 441 30 47 17 274 73 
MEXIQUE 7 7 
AELE 1 1 2638 162't 448 24 138 404 
AUT,CL,1 444 30 47 20 274 73 
CLASS£ 1 1 1 308l 1654 495 44 412 477 
rmMt~ 7 7 7 7 
eg~lm 3 1 1 1 1 
EXTPA-CE 1 1 3090 1655 495 51 412 H7 
CE+ASSOC. 1 1 4176 453 577 2849 55 242 
I~i.~ms 1 1 3082 1654 495 44 412 477 8 1 7 
TOT, Tl ERS 1 1 3090 1655 495 51 412 H7 
INTPA-CE 1 1 4176 453 577 2849 55 242 
MONOE 2 1 1 7266 2108 1072 2900 467 719 
710915 ALLEM,FEO 2 1 1 
ROY,-UNI 10 10 
SUISSE 3 3 
fTAT SUN! S 1 1 
AFLE 13 13 
AUT.Cl,1 1 1 
CLASSE 1 14 13 1 
EXTRit-CE 14 13 1 
CE+ASSCC, 2 1 1 
TPS GATT 14 13 l 
TOT,TJEPS 14 13 1 
INTRA-CE 2 1 1 
M ON DE 16 14 1 1 
710917 FRANCE 4 4 
PAYS-BAS 6 6 ROY,-UNI 1 1 
SUISSE 3 3 
fTATSUNIS 2 1 1 
AELE 4 1 3 
AUT.CL.1 2 1 1 
CLASSE 1 6 2 1 3 EXTRA-CE 6 2 1 3 
CE+ASSOC. 10 1C 
TRS GATT 6 ~ l 3 TOT.TIE~S 6 3 
INTP.A-CE 10 10 MONDE 16 2 11 3 
710919 F~ANU d 8 
ALLE,.,FED 7 6 1 SUISSE 6 6 AUTA IC~E 1 1 ETATSUNIS 3 3 
AEU 7 1 e 
AUT,CL.1 3 3 
CLASSE I 10 3 1 6 EXTRA-CE 10 3 1 ~ CE+ASSCC, 15 6 e 1 TRS GATT 10 3 I t TOT.T!EAS 10 3 1 6 JNTPA-CE 15 6 8 1 MONOt 25 9 9 7 
710921 FRANCE 315 101 162 52 BFLG.-LUX I I 1865 179 499 1083 104 PAYS-BAS 352 121 12 181 38 ALUM, FEn 65J 72 1 309 268 ITALIF 47 5 I 41 Rrv.-u~l 4 2 2 8719 933 383 19 4504 2H80 NOAVEGE 5') 11 H FlNLANrE 59 59 SUJSSF 316 62 2 54 AUTO !CH 30 30 YOUGDSLAV 679 187 41t 76 l'.R.!'.S. 11 2 8 1 15234 2623 65 11450 1096 P.O.Allf~ 66 66 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
SchiUssel Ursprung 
Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I TDC EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- ,. DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TCH<COSL. 3 3 
HONG RI E 24 18 6 
R.AFR. SUO 1 1 1403 95 1 1294 1 
ETATSUNI S 1 1 3093 356 1 2466 210 
l!BAN 9 9 
JAPON 108 108 
AUSTPAll~ 12 12 
AElE 4 2 2 9115 1006 383 58 4788 2880 
AUT.Cl.1 2 2 5354 451 195 4296 412 
ClASSE 1 6 4 2 141t69 1457 383 253 9084 3292 
TIERS Cl2 9 9 
ClASSE 2 9 9 
EUR.EST 11 2 8 1 15327 2623 131 11471 1102 
CLASSE 3 11 2 8 1 15327 2623 131 lllt11 1102 
EXTRA-CE 11 2 12 3 29805 4080 383 384 20564 H94 
C~+ASSOC. 1 1 3229 311 14 909 1467 462 
TPS GATT 6 4 2 14472 1457 383 253 9087 3292 
AUT. Tl ERS 11 2 8 1 15333 2b23 131 lllt 11 1102 
TOT. Tl ERS 11 2 12 3 29805 lt080 383 384 20564 4394 
INTRA-CE 1 1 3229 371 H 909 1467 lt62 
MONDE 18 2 13 3 33034 4457 397 1293 22031 4856 
7109Z5 FRANCE 189 153 35 1 
PAYS-BAS 61 61 
AllEM.FED 2 1 1 545 211 279 55 
ITALIE 180 175 5 
ROY.-IINI 31 5 11 2 13 
NORVEGE 2 2 
SUISSE 60 40 5 15 
AIJTRICH 87 2 85 
HONG RI E 7 7 
ETATSUNIS 89 38 1 7 43 
BPES ll 83 83 
AELE 180 47 11 2 92 28 
AIIT.CL.1 89 38 1 7 43 
CLASSF 1 269 85 11 3 99 11 
TIERS CL2 83 83 
CLASSE 2 83 83 
FUR.EST 7 1 
CLASSE 3 7 7 
FXTRA-CE 359 85 94 3 99 78 
CE+ASSCC. 2 1 1 975 211 668 35 6 55 
TRS GATT 352 85 94 3 99 11 
AUT. Tl EPS 7 7 
TnT.TIE•S 359 85 94 3 99 78 
I NTRA-CE 2 1 1 975 211 668 35 6 55 
MONDE 2 1 1 1334 296 762 38 105 133 
711000 <RANCE 3 1 2 329. 170 159 
BFLG.-LIIX 1 1 
PAYS-BAS 3 3 
ALLEM. FED 5 5 315 25 25 5 260 
ROY.-UNI 131 130 1 
fTATSU~IS 107 5 1 101 
AFLE 131 13C 1 
AliT .CL.) 107 5 1 101 
CLASSE 1 238 5 130 1 1 101 
DTRA-CE 238 5 130 1 1 101 (<+ASSOC. 8 1 7 648 28 195 5 't20 
TPS GATT 238 5 130 1 1 101 
T{'T. TIERS 238 5 130 1 1 101 
INTRA-CE 8 1 7 648 28 195 5 420 
MONOE 8 1 7 886 33 32~ 6 1 521 
711100 FRANCE 36 2 16 18 4970 17 21 4b66 66 
BflG.-lUX 
" 
3 6 938 272 15 651 
PAYS-BA~ 91 4 87 7051 1444 281 5326 
ALL EM. FleD 12 12 67 4't 23 
ITHIE 37 37 321 119 202 
ROY.-UNI 19 19 598 140 75 383 
ISLAND!c 8 8 
IRLANDE 2 2 
NOPVEGE 21 21 242 153 89 
SIIEOE 55 1 54 1145 14 1131 
FINLANOE 10 10 844 389 455 
DANE MARK 17 3 14 790 7 278 505 
SUISSF 114 1 113 3608 707 1 2900 
AUTO ICHE 2~ 29 1129 471 658 
POfTUGAL 5 5 290 150 10 130 
fSPAG'lE 3 3 1C90 IC80 10 
YOUGOSLAV 2 1 . 1 1160 176 984 
GRECE 344 272 69 3 
TUF.Ql!IF 261 281 
Pf"'lLGGNF 50 5C 883 883 
TCHtCOSL. 10 10 173 173 
HONG PI F 1074 JC74 
~Cl!~ANIE 1269 475 48 746 
ALBANIE 111 111 
• ALGEP t• 159 159 
.TUN I 51" 23 23 12 12 
tGYOTE 135 135 
LIB 0 RIA 9 9 
• ZAIRF 4 4 
.KENYA 3 3 
~:<:.A~="R.SUO 182 18 164 
ETATSU~IS !H 170 5607 1172 4635 
ONAOA 
' 
3 49 4 45 
MEX I QIJE 110 78 32 
C0LC.MB I" 88 88 
VENtZUHA 1 I 23 4 19 
.SUR!NA" 2 2 
PI=Rf'".'U 2 2 41 41 
B0 ESIL 10') 53 47 (Hill 2 2 
l !SAN I 1 8 8 
1 PAK 2 2 
I PAN 28 17 11 
TSRA~L 2 2 49 49 
~"AKISTtiN 74 74 
l >:DE 18 1& 
THAlli\t-.0~ 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quant~• Warte - 1000 RE/UC ..:.. Veleurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH- l I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
JAPON 33 33 
HONG KrNG 2 2 48 48 
WSTRALIE 23 23 
N.ZELANOE ,; 3 
A~lf 26, I 4 2~~ 7&11 1642 76 2d8 5ci04 
At1T.CL.1 196 3 192 l 981~ 1145 1241 5o84 1H8 
Cl AS~E I 456 4 4 447 1 l762d 3387 1317 2ij8 114&8 1148 
fA MA 4 4 
AUT.Ar~ 23 23 176 171 2 3 
T1EOS CL2 8 p 736 148 92 496 
rLASSE 2 31 23 8 916 319 96 2 499 
~I.IP.Eq 60 60 3510 475 2118 857 
CLASSE 3 6ry ~0 351'1 475 2178 P57 
EXTOA-C" 547 21 4 51~ l 22054 4181 Hl3 290 14165 2005 
CF+ASSCC. 208 3(1 14 146 1b 14152 2322 371 61 11332 66 
TRS GATT 522 4 4 513 l 19793 3643 1248 288 1272C 1894 
AUT.TJFRS 2 2 1456 95 92 1158 Ill 
TOT.TJfOS S24 4 4 515 l 21249 3138 1340 28ij l387ij 2005 
INTRA-CE 185 7 14 146 18 13347 1t179 298 59 lll45 66 
MnNOE 132 34 18 661 19 354C1 6~60 1111 349 25210 2071 
71121 ry FDA~C~ 13 9 2 2 5257 1922 47 2726 562 
~ 0 LG.-LUX l l 2265 214 1419 595 37 
PAY~-BA~ l l 1215 3 326 79C 96 
ALLE •·• FEO 13 6 5 I 1 4284 15 31 14~4 988 301 
I TALl F 74 21 3 se 72860 4569 3199 603 644ij9 
FDY.-U~I 2l8 40 44 26 103 ?5 
IOLANOE 16 11 5 
"mRVEG~ 74 23 6 10 35 
<UEDE 2H 27 9 229 8 
FINLANCE l l 1024 42 65 63 b23 11 
DA~EMA~K l l 871 163 44 5 605 54 
SUISSE l l 2679 585 5~ 162 1~15 463 
AUTR IC~<' I l 942 18 901 23 
P"FTUG~L 248 21 225 2 E~PAGN~ 2 l l 2237 792 504 120 768 53 
M~LH 7 7 
Y0UGOSLAV 31 31 
GOECE 110 116 2~ 3 19 9 
TUR~IJIF 13 3 l 9 
u.F. s. s. 335 I 304 30 
P.O.ALU~ 59 5& I pnt f:1GNE 5 4 l TCH~COSL. 167 40 113 H 
HO'IGP I E 2 56 82 1 3 !59 11 
ALPA~!E 2 l 1 .~AI.OC 4 4 
EGYOTE 1 l 
• SF~EGAL 3 2 l 
• ZA I PI' 2 2 
E'H!QDJE l l 
R.AfR.SUO 3 2 1 ~TATSIJNIS 407 35 35 24 199 114 
CANADA 9 I l 3 4 
MFXIQIJE 215 60 6 30 109 10 
GIIATf''ALA l l PANAMA 14 14 
.GUADflULI 2 2 
.(UDACAn 26 u 
COlGMBIE l l PI'ROU 7 4 3 
POF.SIL 654 299 352 3 
80LIVIE 3 3 
AP.GENT IP.JE 48 ~8 llfAN 57 33 3 19 2 SYQ If 1 1 I P.A~1 3 l 2 A.:GI-IA~IST l I I~< A fl 3l. 7 92 3 1 19~ 6 PAHkEIN 3 3 PAKISTAN 4 2 2 
'"'0t 35 1 1 l 20 12 C0 VLAN 8 8 T~AILA~9' 116 l 3 lC7 5 1'-ICCNF ~ P' 4 l 2 I 
•oLAVSIA 2 2 SINGAPCUP 14 10 4 CHI"J=,~.P 108 29 3 I 41 28 ((1~~-= suo 3 3 JAPC:N 94 ~ 21 16 36 17 TAII-iAN 19 l 6 12 HCN(, KCNG 1~5 5 l 7. 144 3 AIISTRALIF l l N.ELUr< 1 1 
AflE 3 2 l 5325 811 157 203 3513 575 AUT. CL .1 3 I 2 4019 999 tlt9 259 1903 2C9 CLASSE l 
' 
l 4 1 9344 1876 806 462 5416 784 UMA 5 2 2 1 AUT.AO~ 32 6 26 Tlf'S CL2 1617 492 21 64 1043 57 CLASH 2 111 .. 500 23 64 1010 57 EliR.EST H24 181 6 4 517 56 AUT.CL.3 lOd 29 3 1• 47 28 Cl ASSE 3 932 210 9 5 62lo 84 fXTR A-Ct e l 4 l 11990 258o 838 531 7llC 1~~~ CFHSSOC. 1~2 27 18 2 52 3 86101 6444 6936 3061 68655 TPS GATT 6 l 4 I 10562 2194 802 468 6;!84 814 A liT. TIERS l20d 265 11 5~ 171 102 TnT,Tif'~ 6 l 4 l 11170 2459 813 
36H 
7055 916 PITQA-Ct 1~2 27 Ill 2 52 3 85881 6317 6911 68600 996 MrNOE l·JS 2H 18 2 56 4 '17811 8903 7149 3581i 7571C 1921 
7112?~ f:PANC E 8 l 4 3 7/,7 184 428 155 BrLG.-LUX 4 z 2 PAY S-EAS 34 1 3~ AILE~.FF'~ 22 6 14 1 l 932 >11 281 51 89 ITAL!f 1 l 93 12 5 76 R~Y.-U~I 9 3 4 2 JRLANN 1 l ~llfOf 2 l l F Pll ANOE' l l ':'MI':M~r:-1< 3 2 1 SUI<Sf 29 1 lC 10 5 3 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongen - 1 000 Kg - Quantitu Weno - 1000 RE/UC - Velours 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I I TDC EG- CE I DEUTSCH-1 I BELG.- NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AlJTRICt-f 2 I 1 
VrRTUGAL ~ 8 
~SFAG'JE 8 2 1 3 2 
~~L~f 1 1 
TIJI<<;IJ! E 1 1 
C:TAT~IJ~~~~ 34 5 6 1 20 2 
e~Fqt 1 I 
l'lDt I 1 
THAI LHL"f 4 2 2 
CHINE:,~." 6 6 
JAPON I I 12 10 1 I 
TA.I\o1 fi~J I I 
t·-lnNG KC'<C I I lU 8 2 
AEU 53 0 10 10 21· 6 
A0JT .CL. 1 1 I 58 € If. 3 2t 5 
CLASSE I I I Ill 14 26 13 47 tl 
T!EPS Cl2 1 I 17 3 tl 3 
CLASS E 2 I I 17 3 11 3 
4UT.CL.3 6 6 
cuss~ 3 0 6 
EXT<A-CE 2 1 1 134 14 2t> 16 58 20 
CE+ASSCC. 31 6 15 1 5 4 IH31 524 503 ~3 507 244 
TRS GATT 2 I I 121 13 26 14 54 14 
4UT.TifFS 12 1 2 3 6 
rrT.T!fP~ ? I I 133 14 26 16 57 20 
!~TRA-CE 'I 6 15 I 5 4 lb30 o24 503 53 ~06 244 
MO,:DE 33 6 16 I 6 4 1964 538 529 69 564 264 
711~\n f"PAI'!CF 7 7 258 31 l 186 39 
BELG.-LUX 17 5 9 3 
PAYS-~ AS 4 3 I 55 2 13 40 
MLE~.Ffn 28 22 5 1 161 H 54 28 55 
I TALl E 18 q 1 I 7 769 215 96 5b 402 
P'lY. -Ut\' I 4 ? 1 3'i4 11 7 20 293 63 
I RLA~lf'lf 5 3 2 
~·P~VfGE 20 20 
SUfCf 18 8 10 
J: INLANf"'ll 18 3 B !JA~,t~'APK I 1 2;,Y 19 ti 5 174 
SUIS~E= 93 2 5 2 61 23 
4•JTP IC~C 3~ 35 
POJ::TUG/Il 29 I 3 20 5 
F SP4 G•JE 25 I 3 6 12 3 
GQfCE 2 2 
u.~. s. ~. 1 1 
T(HEC8SL. 151 151 
Hm·JGC If 5 1 1 2 I 382 6 48 123 145 6C 
RQUMAt'l' 4 3 I 
0 TABU~lS ~ 1 I H 2 tl 72 6 C 4NAOA 
' 
222 222 
~DlQUF 1 1 90 I 4 I 87 5 
.(,UA!1FLnu 1 I 
VFNFZIIFLA 1 1 
B<E~IL 
" 
3 3 
LIR4 N 
' 
3 
I qAf'll 7 7 
l <pH L , 
, 
lt'-1DE J I I 1 
p:yLAN 3 3 
Tt-'AJLA~DE 9 8 I 
l NOONt S lE 9 8 1 
S J NGAPCIJR 21 21 
Cl-il t-:'=, P. P 1 3 2 2 
JAPON , s 
Hl~AN 2 2 
HrNG Kr:t 1G 2 2 
A[Lt- o; 4 I 828 41 23 27 013 124 
AIIT .CL. I 5 I 4 368 ' 
3 20 >18 24 
CLASSE I I" 1 8 I 1196 44 26 47 931 148 
AUT.AC~ I I 
Tlf' S CL2 I 1 169 I s 32 120 B cu~~r 2 I I 170 I 5 32 120 
f-'1~ .1: S T 5 1 I 2 1 53~ 6 49 123 l4e 212 
A11T.CL.3 7 3 2 2 
CL4SSE 1 5 1 I 2 I 045 9 49 123 150 214 
"="'lCTPA-CJ::: !~ 1 2 11 2 1911 54 80 202 1201 374 
CF+ASSCC. 57 31 
' 
1 15 I 1263 246 194 95 oB 95 
ns GATT tn I 8 I 1393 44 27 n 945 304 
A~IT. T!~PS f 1 I 3 1 51> 10 53 129 254 69 
T~'T.TIEOS 16 I 2 11 2 1908 54 80 202 119'i 373 
J~T=A-CF '>7 ,1 9 I 15 I 1260 246 194 95 631 94 
~ror-~r:: p ?I IC ~ 26 3 3171 300 274 297 1832 468 
71132n F~A!\i( >: 2 I I 67 15 10 11 3l 
~ELG.-LUX 1 I 0 I 4 
PAYS-BAS 2 2 19 4 11 4 
AlU~.FFD 3 1 1 1 90 12 34 31 7 
!TAL![ 13 I 12 207 2 s 13 187 
Rt:lY • -11r-. J 4 I 1 1 1 53 5 7 4 23 14 
~~~IF<VfGF I I 
SUElll 1 1 
~AN~MAJ.I:K. ( 1 28 6 2 2C 
StJlSS< 7 3 2 2 
AUTC!CH 2 2 
PCRTl!G4L 2 I 1 
fSPAG'lE 8 3 I I 1 2 
G'•CE 1 I 
U.F. S. S. 4 4 
1-ifli'\';Q I E 5 l 1 3 
COlJ·~AN If 1 1 
• ~Jl CFP 4 4 
~TATSU~ 113. 3 I 1 1 22 I 7 5 3 6 
CAN40A 2 2 
~~~xiou~ 2 I 1 
BOESIL 3 2 l 
PAKISTAN I I 
IN~~ 2 I I 11 7 3 I 
THA!LHDf I I 
SINt,,AP(UQ 12 12 
CHI~f,R.P I I 
JAP~~ I . I 22 I 21 
HCf''t KCNG 2 I 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC ;_ Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (811) IT ALIA 
AHE 5 I I 1 2 94 13 10 4 31 36 
AUT .CL.1 4 1 1 1 1 55 5 8 9 2! 8 
CLASSE 1 9 1 2 1 2 3 149 18 18 13 56 44 
EAMA 4 4 
TIERS CL2 2 1 l 32 ll 16 4 l 
CLASSE 2 2 1 1 36 15 16 4 1 
FUR. EST 10 l l 8 
AUT.CL.3 l 1 
CLASSE 3 11 2 1 8 
o XTR A-CE 11 2 2 2 2 3 196 35 19 29 68 lt5 
CE+ASSOC. 21 l l 3 15 l 394 19 58 61 213 lt3 
TPS GATT ll 2 2 2 2 3 178 27 18 28 60 45 
AUT. Tl ERS l3 3 l 1 8 
TOT. TIERS ll 2 2 2 2 3 191 30 19 29 68 it5 
I'!TRA-C~ 21 1 1 3 15 l 3&9 lit 58 61 213 4~ 
M ON DE 32 3 3 5 17 4 585 49 77 90 281 88 
71141 ~ FRANCE' l l 1105 458 223 7'l 345 
B•LG.-LUX l 1 1334 157 1176 1 
PAYS-BAS 7C8 133 574 l 
ALLFM.FFD 6 4 l l 333d 594 1029 1585 130 
IT ALl E 51 l8 10 4 19 
RnY .-U~I 49 23 5 5 10 6 
IRLANDE l l 
NORVEGE l l 
SIJEDE l l 
~A~F~ARK to 1 2 15 
SUISSE 454 2 1 451 16367 28 46 36 16256 1 AUTRICHE 2 1 1 
ESPAGNE ·1 1 
u.R. s. s. 1 1 HONG RI F 3 3 
ROUMANIE 1 1 
.GABON 1 1 
ETATSUNIS 3 2 l 203 93 29 2 37 42 CANADA 34 34 
M• X I QUE 1 1 SINGAPCIJP 7 7 
'lONG KCNG 1 1 
AELF 454 2 1 451 l6H8 51 51 B 1627C 23 
AUT .CL.l 3 2 1 239 127 29 3 37 43 CLASSE 1 457 2 2 1 451 1 16617 178 80 46 16307 66 
FAMA 1 1 
TIERS CL? 9 7 2 
CLASSE 2 10 l 7 2 EUR. EST 5 1 3 1 CLASSE 3 5 1 3 1 EXTRA-Cf 457 2 2 1 451 1 16692 179 81 53 16310 69 CE+ASSOC. 8 5 2 l 6537 903 2071 2988 100 475 
TRS GATT 457 2 2 1 451 l 16685 178 81 52 16307 67 AUT. Tl ERS 6 l 3 2 TOT. TIERS 457 2 2 l 451 l 16691 178 81 53 16310 69 INTRA-Cl' 8 5 2 1 6536 902 2071 2988 100 475 
MONOE 465 2 7 3 451 2 232£8 1081 2152 3041 1H1C 544 
71142 a FOANCE b 1 5 
AUEM.FEO 1 1 69 5b 13 I TALl E 5 1 4 
POY.-U~I 2 1 1 137 82 1 5it DANFMARK 1 1 5 5 SUISSE 2 2 
PORTUGAL 1 1 10 10 ETATSU~I S 1 1 35 3 29 3 CANADA 1 1 JAPON 19 16 3 HONG KCNG 1 1 
AEL~ 4 2 2 154 94 1 59 AUT.CL.1 1 1 55 19 29 7 CLASSF I 5 2 1 2 209 113 30 66 TJEPS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 EXTRA-CE 5 2 l 2 210 113 31 66 C•+ASSCC. 1 1 eo 57 5 18 ns GATT 5 2 1 z 210 113 31 66 
TnT.TIERS 5 2 1 2 210 113 3l 66 I ~TRA-CE 1 1 80 57 3~ 18 M%0~ 6 2 1 3 290 170 84 
711511 PAYS-BAS 2 2 
Alli"M.FFD 75 8 o7 !TAL[ E 1 1 SUEDE 14 14 SUISSE 182 48 6 10 118 PflRTUGAl 1 1 ETATSUNI~ 12 6 4 2 I"JOE 1 6 1 J~PGN 2534 2098 98 86 180 72 TAIWAN 1 1 I'C'NG KCNG 64 62 2 ~IJSHALI ~ 24 24 
Ar:Lf 197 48 6 10 133 AUT.CL.l 257~ 2128 98 86 184 74 CLASSF 1 2767 2176 104 86 194 207 Tm~~~L~ 72 68 4 12 68 4 EXTRA-CE 2839 2244 104 86 198 207 CE+ASSCC. 18 8 67 3 TP~ GATT 2838 2244 104 86 197 207 AIIT.T!EPS 1 1 T0T.T!ERS 2tl39 2244 104 86 198 201 l NTRA-CE 78 8 67 3 MONOE 2917 2244 112 153 201 207 
711519 FPANCE 2 1 1 BEl G. -LUX 1 1 ALLEM.FEO 2 l 1 IT ALl f 4 4 SUEDE 1 l SUISSE 4 4 FTATSU~!S b 6 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I roe EG- CE I BELG.- I NEOER- I OEUTSCH- I I I BELG.-1 NEOER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
SRESIL 
l l 
liB AN 
1 1 
INDE 
1 1 
JAPON 
51 2 2 41 
2 2 
HONG KCNG 
AFl'= 
5 5 
AUT.CL.l 
57 2 2 lt1 b 
CLA SSE 1 
1>2 2 2 52 6 
TIFPS CLZ 
5 2 2 l 
CLAS~E 2 
5 2 2 l 
FXTRA-CE 
67 4 2 54 
CE+4SSCC. 
9 1 6 ~ 
TRS GATT 
66 
" 
2 53 
AUT.T[EOS 1 51 
TCT. Tl ERS 
67 
" 
2 l 
INTRA-CE 
9 1 6 2 
76 
" 
3 60 9 
MONOE 
711521 PAYS-RAS 
2 2 
ALLEM. FED 1 1 
lob 38 b 2 
!TALl E 1 1 
lit 1 13 
SUJSSF 
1 1 
ZAMB I E 
3 
CANADA 
1 1 
qRESIL 1 1 
21 16 l 1 5 
AFGHANJST 
1 1 
I NOt 1 l 
39 14 l 15 3 
CFYLAN 
1 t 
CHINE,~.• 
11 1 8 
' JAPON 
lit 5 l ) 
TAIWAN 
it 2 ~ 
HO~'G KO"'G 
3 1 
AEU 
l 1 
AUT • CL .1 
15 5 l 1 3 5 ClASSE 1 lo 5 1 4 5 
TIERS CL2 2 2 
74 )) 8 21 4 
CLASSf 2 2 2 
llo n l 8 28 4 
AUT.CL.3 
11 1 • l 
CLASSF 3 
11 l I • 
EXTRA-CE 2 2 12! 
39 
' 
9 40 I' 
CE+ASSOC. 2 2 
31 1 n 
TRS GATT 2 2 
85 36 2 9 9 
AUT. TIERS 
lb 3 l 11 ~t TC'T.TIER~ · 2 2 101 39 9 40 I NTRA-CE 2 2 1>2 )8 l 15 
M ON DE 4 2 2 
163 11 3 16 55 
711525 FRANCE 
10 1 ·- 6 ) 
BEL G.-LUX 
2 1 1 
PAYS-SAS 2 2 
13 I 12 
ALLEM.FEO 3 2 1 
157 118 9 
" 
Z6 
JTALIE 11 1 1 3 
81 55 3 it 19 
ROY. -UN I 
lit t 13 
OANE~ARK 
1 
SUI~SE 
31 8 19 
" 
ESPAGNE 
I 1 
TURQUIE 
3 1 1 1 
EGYPTE 
I 1 
.MALI 
1 1 
• ZAIRe 
B 3 5 
• KENYA 
I 1 
OC.INO.BR 
it 
" 
.MADAGASC I I 
13 11 2 
R.AFR. S\10 
11 5 2 
" 
ETATSU~I S 
5 ! " 
CANADA 
2 
MEX I QUE 14 12 1 1 
lol 21 1 2 IA3 1\ 
~RES IL 64 35 2 7 11 
) 351> 220 ~ 1' 
ARGENTINE 4 I 2 1 
10 2 
" 
LIB~N l I 
5 5 
IRAN 
17 11 
P~KISTAN 4 1 2 l 13 1 4 1 ~ INDE 4 I I 1 38 I 11 10 
~ALAYSIA 
I 1 
SING~PrUP 
2 2 
PHILIPPIN 
1 3~ 
CHINE,R.P 13 6 I 2 " 
534 389 11 11 
'" 
JAPON 26 26 
243 191> 5 31 11 
TAIWAN 
23 6 1 10 
HONG KONG 3 2 l 
240 165 2 u lt8 12 
AELE 
-lo6 10 1Z 4 
AUT.CL .1 2t 26 
265 205 6 1 38 ~~ 
CLASSE I 26 26 
311 215 t 1 lC 
EAM~ I 1 
22 11 3 1 1 
AUT.AO• 
1 19~ 
TIERS Cl2 94 52 2 13 2J 
4 752 452 10 57 36 
CLASSE 2 95 53 2 13 23 
4 775 lob) 13 58 205 36 
At'T.CL.3 13 t 1 2 
lo 534 389 11 11 39 
"' 
CL~SSE ~ 13 6 I 2 
lo 534 389 11 11 )9 14 
EXTGA-CE 134 85 2 14 25 8 
1620 1067 30 70. 314 139 
CE+ASSCC. 17 10 1 5 
1 289 185 u 10 lo1 ~: 
TRS GATT I~ 5 66 2 12 21 
4 973 623 ~8 234 
AUT. TlfPS 23 18 2 4 
lo 621 433 H 20 71 ~n 
TQT.THOS 133 84 2 14 25 8 
1591o 1051> b8 305 
INTRA-CE 16 9 l 5 
1 263 lH H 8 38 29 
MONDE 15CI 94 z 15 30 
9 1883 1241 ~4 76 352 168 
7115?9 FOANCF 
37 2 32 3 
PAYS-BA< 
6 1 5 
ALLE~.FEO 
43 11 
" 
2 26 
I TALl E ~ 
3 11 4 1 3 63 
POY.-U~! 
21 21 
~ANE~ARK 
I 1 
SIJISSE 
25 2 2 18 3 
A\JTRICHE 
I 1 
ESPAGNE 
3 1 1 1 
YOUGOSLAV 
22 22 
LIBHIA 
5 5 
• ZA I RF 
I 1 
.SO~ ALIA 
5 5 
l 1 
.KENYA 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GlT-
Schliiuel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantit" Werte - 1000 RE/UC -'- Valeurs 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-J I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
, ~ADAG.SC 2 1 1 ~ .AFR. sue 2 2 8 I 1 FTATSU~I S 2 2 23 22 1 M<X!QUf 4 I 2 1 7 1 2 4 BPESIL 21 1 2 17 1 99 6 4 eo s BIJLIVH 1 1 APGf~TINE I 1 IRAN 13 13 AFGtiANJST 2 2 PAKISTAN I I , 2 2 1 HiDE 1 I 1o 12 4 C 'YLAN 3 1 2 THA IL ANDE 7 1 CHINE,R,P 1 1 34 2 I 13 18 JAPON 2 I I 26 
" 
12 6 TAIWAN I 1 H~NG KC~G 30 6 1 6 it 1 
AFLE 41l 2 2 41 3 AUT,(L,I 6 I 5 82 9 1 5€ 14 CLASSE I 6 I 5 130 11 1 2 99 11 EAMA ll 1 1 5 I AUT,AO~ I I TIERS CL2 21 1 1 ~ IS 1 1~0 12 3 15 143 u CLA SSf 2 21 1 1 5 19 1 199 13 4 16 148 AIJT.Cl.?- I 1 34 2 1 13 18 CLASSE 3 1 1 14 2 1 13 18 fXTPA-CF 34 I 1 ~ 2~ 7 3t:d 26 f 18 260 53 CE+ASSCC, • 3 lob 16 9 6 105 30 Tt:S GATT 29 1 3 IS 6 2&4 23 3 14 210 3<t AUT. TIFFS 5 1 2 I 1 70 2 l 3 45 18 TOT, Tl F•S l4 I 1 5 20 7 354 25 5 17 ~55 52 INTRA-CE 3 3 157 15 8 5 lOO 29 M'"tNOE 31 1 1 5 23 7 52J 41 14 23 360 82 
11161~ <RANCE 64 ?Q 5 27 1l 1855 587 12 945 251 AFLG,-LUX 34 4 8 21 1 253 25 71 144 1 PAYS-SAS 28 2 7 14 5 396 25 124 <11 36 ALLE~.FEO 217 161 50 44 22 5450 2938 1139 802 571 !TALl E 298 114 13 66 lt5 39d6 !CBI 249 460 2196 Pf1Y.-U~I 43 11 7 3 18 4 9o2 271 162 5S 365 100 N::JRVEGE 14 14 ~IJEOE 14 1 1 1 9 2 E INLANCE 3o 2 1 11 21 I llANfMAH 4 I 3 127 21 12 5 87 2 SUISSF 12 2 6 4 495 1b 29 1 "83 lOO AUT<IC~E 94 4~ 7 t 32 9 2ra1 709 138 117 866 171 PflRTUGAL I 1 2 2 F ~PAGN E 13 5 2 1 2 3 39£ 140 fl 22 35 134 ANOORP E b 6 MALTE 2 1 1 t-OECE 4 I 3 31 3 3 b 16 1 TURQUIE 3 I 1 1 52 12 1 4 20 15 u.o .s.s. 1 I 7 7 o.O.ALLE~ 2 I I POLOGNF 1 1 TCH~COSL. 6~ ~5 I o G 12 2 o35 305 107 H5 114 24 HOOIGRIF I 1 POUMANIE I I BIJLGAR lE 2 2 • MAF QC I 1 19 b 1 9 1 , TUNIS lE 1 I Et;YPTF I I 11 2 1 7 1 , ~AUPI TAN I 1 
.C.IVOIFE I I <THIOPIF I 1 ZA~PIE 1 1 ~.AH.SUO 12 5 1 b ~TATSUNIS 17 ~ 5 3 456 246 7 11 152 4C CANADA 1 1 119 49 2 58 10 MEXJOUE 3 I 2 SRFS ll I I 15 4 1 8 2 A~LIVIE 2 1 I AOGENTI'IE 1 1 L!BAN 3 1 2 [CAN 14 7 2 1 2 2 AfGilANIST 17 4 b 5 2 ! ~RAEL 4 3 1 PAKISTAN 1 1 15 1 2 9 1 2 INOE 11 7 1 
" 
2 G9 20 5 13 38 23 CEYLAN 1 1 "I~PAL 3 1 1 1 T~AILUinE 10 I 1 2 b LACS 1 1 ~ALAYS lA I 1 PHI LIP PIN 2 I 1 C>ii~E, •• P . 
' l 44 27 17 COOFE SUO 8 5 1 2 5(· 25 7 2 
' 13 JAPQN !Cl 12 5 ~ n 11 as1 149 45 47 47ii 176 TAl\-! .AN 7 2 23 5 1 ll 5 Hf!~1G KC,..,G 3 cq «;? ~G 13 F.7 l4j 2957 A 5o 25f 72 c 67 11~4 MACAG I 1 AL•SHAL I E 2 I 1 r IVFF S ~n 1 I 
A~t r 154 54 15 < se 17 3615 1084 344 108 10<4 315 AUT .CL .1 139 ?7 7 . t2 Id ZfC5 612 12( 104 788 381 CLA~c:F 1 293 81 72 14 141 j5 5on 1o9e 4~4 292 2412 756 C:~MA 
' 
2 AUT,Ar~ I I 2·~ 9 1 9 1 T p:~ ~ CL2 421 If" 6'• it 04 151 323> "31 271 115 749 1!63 CLASS< 2 472 IC 1 o• If c4 151 3257 >40 279 116 75t; 1!64 fiJR,EST 6C ?f: F Q 12 l 1>4'> H.l lCb ob llH 24 AUT .Cl ,3 5 3 l 44 27 17 CLASH 3 74 ~<.; [', < 12 4 c93 340 10~ 
"" 
l!H 41 EXTRA-CE 7d9 221 92 39 247 190 9571 
.!."16 H51 494 321!1! lq61 cj::'+.assrc. 7~9 2~3 90 124 171 41 1204~ 4093 2105 14£4 3541 882 T< S GATT 77' 215 92 38 243 lb5 933' -~97 841 4o9 3213 HJ2 AttT,T!£~~ 6 4 4 135 55 4 12 30 Tf"'l .... Tir~s HI 219 cz 3f 21t3 ld'i 9465 2952 ti45 461 ~243 191t4 ~IVE<S I I INTRA-CE 7~ I 281 s:- 123 It 7 4,) 1194"' 4Cb9 2(9~ 1411 349c 8b5 Ml1~~') f l4Ci~ 502 182 1,2 414 2jJ 21511 7o]45 2951 1 QC 5 67d4 2826 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EIN FUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantitH Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
71165) ~~At.JC~ 12 5 I 1 5 394 179 18 48 154 
HFLG.-LUX 3 1 1 1 31 13 13 1 4 
PAYS-8~S I~ 3 3 2 5 107 12 40 IS 40 
ALLP~.n=n 67 29 7 12 19 1312 517 233 183 379 
I TALl F l8 3r 3 ~ 2 497 359 53 28 57 
~~Y.-IJU 3 2 1 65 14 37 2 1 11 
SLIFO!: 1 1 
F 1NL ~Nrt 5 1 2 2 
n ANH<1Atl:~ 8 b 2 
~ttl SSf 14 3 2 1 2 6 
A11TR JC .. i= 14 1 2 h 1 2 21~ 34 59 81 1C 3~ 
E~PAl·NF 4 3 1 ~2 67 1t 4 5 
GR<(f 4 3 1 
TIJf~UI f 1 1 6 4 2 
u.R. ~. s. 11 11 
P('l('G~:f 1 1 
TCHtCC·~L, 47 8 7 16 2 14 2~2 35 52 85 q 51 
.•Mnc 2 I 1 9 6 1 2 
EGHH l 1 1 
• >E•'t~AL 1 1 
.C.IVOIRE 1 1 
,CAM~~ Cl!~ 1 1 
.~OMAliA 1 1 
,KH!YA 3 2 1 
,•A~ZA~I< 1 1 
, MAl'AGA~C 2 2 
R,AFR.SIJO 6 .6 
r.TATSilPd5 t• 15 48 31 1 2 2 6 
C ANAIJA 1 1 
•<XIQUF 4 1 1 f ~Of~(l 11 2 3 5 
PAf" AGU~V 2 2 
l I 8A~l 1 1 
IRAN 1 1 9 2 7 
AFGHAN!q I 1 6 b 
I ~PAFL 1 1 
PAKJqAN 3 1 i INDE 7 ~ I I 2 51 26 1 5 1f 
THA!LA~DE 2 1 
INDCNFSI• 1 1 
PHII.IPPIN tr I 4 3 2 36 1 1 h 10 4 
CI-IINE,!O:.P I 1 2 1 1 
cnoFE su~ 2 2 7 b 1 
JAPC"J 62 I? 6 5 10 29 313 103 39 29 4f 1~~ 
TAII-I AN 12 I 5 6 49 11 12 
HnNG t<CNI; 91 46 8 13 13 ll 311 !50 23 58 36 44 
Arl': 17 
' 
3 p 1 2 302 51 99 84 19 49 
AUT,Cl.l 82 31 7 5 10 29 475 215 58 H 52 117 
CLA~S~ 1 99 34 10 13 11 31 777 266 157 117 11 166 
HMA 6 5 1 
AUT.AP~ 2 1 1 13 7 3 1 2 
T J E" ~ Ct 2 124 54 
" 
23 17 22 49o 213 31 93 60 13~ Cl~SSf 2 126 55 B 2' 17 23 515 225 31 96 61 
FIIR.F<T 47 8 7 16 2 H 244 36 63 85 9 :l AttT.(L.~ 1 1 2 3} Cl AS~ E 3 48 H 7 I~ 2 15 246 63 85 9 
J::)(TPA-(~ 213 97 2!> 52 30 69 ~53H m ~51 298 141 m CE+ASSCC. 136 65 I B 17 6 ':l 315 Ot 245 124 
TRS GATT 245 92 ?5 43 27 5d 1387 481 237 269 125 275 
AUT.TJfPS 25 
' 
~ 3 10 12l 2& 13 26 13 42 
T("'T.Tift.:~ 270 95 25 52 3~ 68 1509 509 250 295 138 m I~'HA-n 133 63 lb 17 6 29 234b 901 505 l•U 121 
~ONOE 406 le' 43 6S 36 98 3884 1429 756 540 262 897 
7197' 2 FRANCE 422 31 391 
BFLG,-ltJX 7 6 1 
PAYS-BA~ 2.? 3~~ ALLEM. HO 1078 114 533 
ITA! IF 129 115 5 9 
oov.-uu 127 46 2 79 
JFLANO< 14 14 
~<WR.VfGf 2 2 
SUfnE 2 1 1 
F 1NL A~CE 1 1 
~ANOMARK 14 4 10 
su 1 s s• 199 51 40 108 
AUHIC~E 41 36 1 4 
ESPAG'!E 13 9 1 3 
u.c. 5. s. 23 23 
TCHFC~<L, 13 5 8 
Hf'I'GRI E 1 1 
.~••re I 1 
• TUNIS E 1 1 
.... A24GA~C 1 1 
R,AFR,SIJO 2 2 
FTAT SU~I ~ 153 86 57 10 
CANADA I 1 
RPfC:.ll I tl ISOAEl f7 10 66 
INOE 89 5 84 
THAILUOE 55 1 54 
Cl-tiN~,P.P b 6 
CN~f-E St!O 1 1 
JAP0N 29 10 8 11 
TA!> AN 2 2 
HC'NG KrNG 113 5 1~~ 1 
AUSTRAL! E 3J 5 
,DOl YN,FR 1 1 
AELE 385 140 43 202 
AI'T .et ,I 243 1~9 105 29 
ClASS~ 1 62a 249 148 2Jl 
!""At.~~ A I 1 
AIIT.AO'-' 3 3 
TIERS Cl? 34o .!] ltB 157 
ClAS<£ 2 352 27 168 157 
FU•.EST 37 5 32 
ht1T,Cl,3 6 b 
CL~SS~ 3 43 11 32 
EXTRA-CE 1023 287 316 m CE+ASSCC, 166? 516 210 
TPS GATT 91d 275 301 3't2 
AUT.T!fCS 101 8 15 18 
TOT.TIERS 1C 19 283 316 420 
INTRA-CE 1656 512 Z10 934 
M~~·Qf 2679 799 526 1354 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mongon -1000 Kg- Quanti* Werte - 1000 RE/UC :.... Vateurs 
Schliisaal u..,...ng 
~ Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
719703 FRANCE ~ 1 3 H70 10~C ~30 
BELG.-LUX 595 595 
PAYS-BAS 15 15 
ALL EN. FED 75 75 10754 71>2 9992 
IT All E 8 8 8182 22 811>0 
ROY.-UNI 2 2 lf>l 39 223 
~kem 1 1 11> 1 15 
SUEDE 51> 56 
FINlANDE 38 38 
DANE NARK 1 1 146 ~ 142 
iHml .. f ~ 4 464 37 427 2 2 86 1 85 
PORTUGAl. 130 130 
~~:~~NE· ~13 ~13 7 7 
TUROUIE 2 2 
U.R. S. S. 80 80 
~c~E~Mf~ 1 1 ~2 ~2 
HONG RI E 13 13 
R.AFR.SUD 2 2 
ETATSUNIS 43 ~ 37 
CANADA 7 3 ~ 
.CURACAO 5 5 
ISRAEL 22 3 19 
ARAB.SEOU 1 1 
INDE 3 3 
THAILUDE 6 f> 
SINGAPilUR 1 1 
PHILJPPJN 2 2 
CHINE,R.P 6 6 
JAPON 1 1 
TAIIIAN 1 1 
HONG KCNG 8 8 
AfLE 9 9 1160 82 1078 
AUT .CL .1 514 9 505 
CUSSf 1 9 9 11>74 91 1583 
AUT .AOII 5 5 
TIERS Cl2 'o4 3 41 
e5L~m 2 49 3 46 136 136 
A~-~~e3 6 6 142 142 
EX RA-CE 9 9 1865 94 1771 
~E+ASSOC. 87 1 86 21030 1839 19191 
9 9 1740 91t 1646 A~Ums 111 111 
TOT • Tl ERS 9 9 1851 91t 1757 
INTRA-CE 87 1 86 21016 1839 19177 
NONDE 91> 1 95 22881 1933 20948 
720100 FRANCE 14 13 1 71 21 7 9 34 
BELG.-lUX us 148 566 129 6 431 
PAYS-BAS 2 2 62 1 54 7 
ALlEN.FED 1 1 181 15 56 13 97 
ITALIE 12 3 9 
ROY.-UNI 38 1 3 34 H22 3 23 22 3830 351tlt 
ISUNDE 7 7 
~ll:~~I;E 1 1 3 3 
FINLANOE 2 2 
DANENUK 2 2 
SUJSSE 11 1 5 5 18079 e 1119 161 10967 5824 
AUTRJCttE 2~ 6 lb 2928 2 2245 681 
PORTUGAl 1 I 
ESPAGNE 13 13 
ANOOIIRE I I 4C 40 
GIBRAlTAR 1 I 
YOUGOSLAY 2 2 
u.R.s. s. 194 193 1 
R.D.AllEN 1 I 74 I 51 22 
POlOGNE 24 1 17 6 
TCHECOSl. 58 10 48 
HONGRIE 40 5 35 
Rf'UMANIE 1 1 
BULGAR lE 14 14 
.NAROC I I 
SOU!> AN I I 
.AFARS-1S 1 1 24 lit 
• IIADAGASC 10 10 7 7 
R.AFP.SUD 11 11 18817 6 18655 156 
ETATSUNIS 22 1 5 16 810 32 3 28 167 588 
CANADA I I 27 3 15 9 
N~XIQUf 42 42 1467 4 7 1456 
PANAMA 3 3 
BAHAMAS I 1 
• ~ART! NI Q I I I I 
JANAIQUE 28 28 18 18 
.CURACAO 6 6 
VENEZUELA I I 
.~URJNA~ I I 
.GUYANE F I I 
PEROU 12 12 
LIB AN 3 3 125 7 118 
ISRAEL 31 1 22 6 2 
ARAB.SEOIJ 3 3 172 172 
ET.ARABES 9 9 3CJC'"' 9 371 OMAN 1 I 32 32 
INDf 4 4 
THAllA~OE 2 2 
INDONfSIE 2 I I 53 4 49 
MALA YS lA 6 6 
SINGAPCUR 47 47 
Ptill !PP IN 2 z 81 81 
CHINE,R.P I I 
JAP~N 6 I 5 
HONG KCNG I I 
AUSTRALJE 2 2 76 4 72 
AELE n I I 14 57 Zt443 11 1145 183 17(48 10056 
AUT.Cl.l 37 I 1 lo 19 1<802 47 6 55 18838 856 
CLASSE I 110 I I 2 3') 70 48245 58 1151 238 35886 10912 
EA~A 10 10 7 7 
AUT.AO• 3 2 I >3 2 7 24 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
TIEPS CL2 90 4 29 57 2437 
214 1 88 57 2C17 
CL.SSE 2 1~3 16 29 58 2477 223 1 
95 57 2101 
EU~.EST 1 1 405 1 2 
68 228 106 
AUT.CL,3 1 
1 
CLASS£ ~ 1 1 406 1 
2 68 229 106 
EXTRA-CE 214 17 1 2 59 135 51128 28 2 
1154 401 36172 13119 
CE+ASSCC. 178 12 13 148 3 2 932 27 
78 156 78 593 
TPS GATT 15n 2 1 2 59 86 48913 
10(; 115~ 331 3591t7 11!82 
AUT, Tl ERS 51 3 48 2175 113 
1 63 225 11!3 
TOT,TlE~S 201 5 1 2 59 134 51088 213 
1154 391t 36112 13C95 
INTRA-CE 165 13 148 3 1 892 
18 78 149 78 5,9 
PION DE 379 17 14 15q 62 136 52020 30C 
1232 550 36250 13688 
130110 FPANCE !731 720 330 687 
138 65 28 lt5 
BHG.-LIJX 80 80 1 
7 
AllE~.HO 2656 415 164 7C 1941 228 42 
13 7 166 
NOPVEGE 51 51 25 
25 
Sli!SSE 15 15 3 
3 
YOUGOSLAV 1271 1211 52 
52 
u.R.s.s. 2163 2163 126 
126 
,TUNIS lE !53 153 11 
11 
AUSTRAl lE 27 21 31 
37 
AELE 66 66 28 
28 
AUT .Cl .1 1298 !298 89 
B9 
CLASSE 1 1364 1364 117 
117 
AUT,AO~ !53 153 11 
11 
CLASSE 2 
2m 
!53 11 11 
EUR,FST 2163 126 
126 
CLA SSE 3 <163 2163 126 
126 
txTRA-Cf 3680 ~m 254 m CE+ASSCC. 4626 475 884 1C 410 384 42 78 1 35 
TPS GATT 1364 1364 111 
117 
AUT, TIERS 2!63 2163 126 
126 
TOT. Tl ERS 35 21 3521 243 
243 
!NTRA-CE 441l 475 864 70 410 2634 373 
42 1& 1 35 211 
MQNDE B15l 415 884 70 410 6314 627 42 18 7 
35 465 
130!20 FRANCE 6S879 34962 1527 24333 
9037 5311 2621 123 1684 689 
8oLG.-LUX 9259 5743 1166 2328 22 133 
454 94 183 2 
PAYS-BAS 315 251 61t 26 
18 8 
ALLEM,FEO 553n 00 302355 85520 23114 142011 38578 
20139 6359 1954 10126 
ITALIE 44 22 22 
4 2 2 
POY, -U~I 6450 60 1!98 119 5013 347 
4 86 13 21t4 
IRLANDE 20 20 2 
2 
NORVE GE 29630 2100 5 555 5541 15084 750 2246 
209 281 446 1217 33 
SUEDE 105 305 25 
25 
f!NLANtE 21728 30 2550 19148 1157 
2 22t n9 
SU!SSF 1760 101 !659 
lOO 10 90 
A\ITR ICHf 2oon 2000 97 
97 
ESPAGNE 25 25 2 
2 
YOUGOSlAV 158099 158099 
7356 7356 
GRRE 11203 11203 575 
575 
U.R. S, ~. 245352 3303 38741 203308 10804 
202 1529 9013 
R,O.ALLE~ 139342 6658 132684 6460 
401 6059 
TCHECOSL. 758 758 40 
'tO 
HONGRIE 42306 42306 2053 
2053 
ROUMANIE 25 25 1 
1 
,ALGEPIF 19~61 19061 904 
904 
, TUN! SI F 1667 1667 
79 79 
NIGH IA 2130 2130 107 
107 
R,A<R,SUn 23319 23319 1298 
1298 
ETATSU~IS 1433 480 953 76 
33 43 
CANADA !15917 17157 1527 6267 69745 21281 8930 
1094 102 435 5513 1786 
BOESIL 38321 7( 1 280 20254 17080 1941 41 
15 lC 58 827 
JAPrN 282 7C 662C 21650 1729 
443 1286 
AIISTRALIE 142 370 142 3~5 1970 139953 1000 
14 27 !53 6806 
SFCf.fT 5596 5596 
335 335 
AELF 40145 2HC 6~54 5tb{' 15389 9482 2815 213 
377 459 1302 464 
AUT. Cl .1 502444 2 3919 1Ht2 6747 74265 395651 28125 
1551 131 468 5692 20083 
CLASSF 1 542589 2661Q 81!6 !24C7 89654 40 5133 3094J 1764 5C8 
927 7194 20541 
AUT.AQM 2012a 20128 983 
'l83 
TIFFS CLZ 40451 707 280 20254 19210 
2048 41 15 1r.58 934 
CLASSE ? 61!79 101 280 20254 39938 3031 
41 15 1058 1917 
f\JR.EST 42718 3 9%1 38741 319081 
19356 603 1529 112U 
CLASS!' 3 427103 9961 38741 379081 
19358 603 1529 112U 
EXTR A-CE 1n315 51 2609 19384 12687 148649 824152 53329 
1764 1152 942 na1 39690 
CE+ASSCC. 664428 31)8098 1 2il775 25829 26725 1830Jl 46216 20 593 
9COC 2173 2C75 12375 
res GA 1T 57260~ 2 667° Q423 12687 109908 413903 32452 1764 549 
942 8252 20945 
AIIT.TIE~S 427nzc 9%1 38741 378318 19319 
603 1529 11187 
TOT. Tl ERS 99<?~2" 2tt10 193o4 12687 !48649 792221 51111 
1764 1152 942 97d1 38132 
D!VfPS 5596 5596 
335 335 
INTPA-CE 632497 30~898 !20175 2 5829 26725 151070 44658 
20593 9GCO 2113 2C1~ 1C811 
~nNDE 1669644 334771 140159 44112 175314 975222 98322 
22357 10152 3450 11856 50507 
730!3n FRANCE 24970 5384 941 8673 9912 
1900 418 80 689 113 
BELG.-lUX 790 562 210 18 69 
47 17 5 
AllfM.FED 76899 35587 517 1912 3ij823 5362 2165 44 
160 2993 
RnY.-UNI 918 5G3 60 315 76 
36 6 34 
NcRVEGf !H 75 1~1 37 
1 30 
~U!S~E 1081 !081 
60 6C 
GIBRAlTAR 24 24 1 
1 
Y(111Gf1SLAV 4380 4380 221 
221 
TIIRQUI E 38 3ij 3 
3 
u.•. s. 5. 37868 534(, 32528 2021 
314 1707 
o.D.ALU~ 278 35 711 27624 !535 
15 1520 
Hmll-RIE 12 33 1233 
69 69 
Pf11J"ANIE 16 16 
4 4 
~c E 511 29 53 2951 !18 
!18 
CHVPH 3 3 
!liST< All r 2.)3 74 20374 1119 
1119 
SI'C'ET 73 83 ?3~~ 
!31 !31 
AFLb 2195 ":103 135 1557 
173 36 13 124 
HIT.Cl.l 248!6 24816 
1344 1344 
CLASc;~ 1 21~11 ~c 3 135 26373 1517 
3t 13 1468 
TIErS CLZ 2q5t 2953 
, 110 178 
C. LA SSE 2 29';6 29 53 3 
178 178 
~l'F. r-s 1 66952 5 5?1 61401 
362<; 329 33GC 
Cl AS<E 3 66952 5 551 61401 
3629 329 33GC 
FXTPA-Cf 9t,9l9 6\'54 3088 81171 
5324 365 191 4768 
Cf+AS$((. !r'·2fc;7 35?fl7 ~'.ifll 1415 8883 48851 7334 
2165 4t2 281 7U6 31!4 
rc:s GATT 29945 5f' ~ 30bb 26354 !696 
3t 191 1469 
665 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - QuantitM Werte - 1000 RE/UC ...:.. Valeurs SchiUsseJ Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
AliT.T!fRS 66936 5 ~51 6l3o5 3~2~ 329 J29t TCT.T!ECS %8el t054 30&8 8773'1 5321 365 191 4765 D!VlP' 2383 238 3 137 137 H!TKA-Cr 1'•2659 35587 5961 3415 8883 4&813 7331 2165 462 287 1Ct 3711 MC~Df 2·1!9 h1 3~587 12vl5 579 H 11971 1360>•0 12Hl 2165 827 424 897 8479 
nn141 PANCl 1 {j3 IJ3 7 7 RELG.-LUX 22 22 2 2 ~LL~"'.F~n 95 95 32 32 P~Llf 2 15 21, 21 21 l'rY.-UI\! ?I 21 1 I J<L~~Df 5 5 1 1 ~J"'~VEGF 57~Q 412C J' 0 15r 75(1 660 558 .l82 IC 14 83 69 <;t lED£ 75 50 25 8 5 3 vruGG5lAV 151< lSJg 161 161 f TAT C:.lJf\ I '3 23 2J 2 2 AU~TOAllf ;.0"1'"' 50.)0 2G4 204 
1\~L::- '>89(' 412(_• 15·J J';n 775 6d6 568 382 15 14 ee 71 ~liT .Cl .1 t-~~? 6532 367 3t:7 CLAS~F I 12422 4129 150 15r 775 7218 935 382 15 H 86 438 t-XTf. A-0 12422 412C 1'>0 150 715 7218 93~ 382 15 14 it 438 c~=+~sscc. 4 35 715 22v 62 21 41 H'~ GATT 12422 4129 150 150 775 7218 'li5 3A 2 15 14 86 438 PJT • T I 1-k c:. 12422 412G 150 t5n 715 7218 935 38 2 15 H 86 438 I "IH A-CC 4l' 215 220 62 21 41 ~nNI!~ 12R 57 4344 1~0 15C 775 7438 997 403 15 14 8t 479 
73.0149 fCA~U t,4g6 20H 155 11 6122 4~4 23 12 1 458 BFLG.-LUX '>Q l 4 33 21 1 1 3 3 PAYS-BA~ 134 bO 66 46 27 19 ~lllcM.fFO 41" 3f- 91 1¥·4 234> 36696 30>~8 21 119 192 326t l TALJ le I I I 1 onv.-Ut\1 1329 17 44 1268 111 8 11 92 N.-::'I:VfGf 46 46 10 10 SUJSSEc 2'1 11 192 64 4 6C At!Tl' rc.-,r 1 7 1 l e<PAGNE 1 1 1 l Vf1tJr.,nsLAV 7'9 7·j'1 36 36 tl .c.!\. s. f.i qr, 609·) 212 272 t:.D.ALU:~ 279~ 26~f.J 1 •)') 91 85 8 ETATSllHS 1 I CMIAr"A. 1o2r. 162~"~ 10.< 103 
AFLF !'>~'> 28 <,C 7 146) lC6 12 21 I 152 AtiT.CL.I 233' 1620 710 141 1 103 37 CLASSE I 3°15 ze 111 (• 7 217J 327 l3 124 I 189 l-lJR. t 5; T HB B·J 269~ 6190 365 85 280 CLASSE 1 BRR~ 26<.!9 619J .l65 85 280 ':XTOA-(f 12R,.'4 20 44('9 1 836.1 69~ n 209 1 469 CJ:+ASSCC. 4172f 91 2 lf~0 2504 11Q 42839 4146 22 ltS 205 23 3727 TRS GATT 391? 28 1710 7 217) 327 l3 124 1 189 I\ liT. T I ~r;. <i f3B~9 26'>9 619v 365 85 28C TIJT.Tif!:S 128 0:4 2e 4409 1 8.H>I1 692 13 209 l 469 J~T" A-U 47720 Q> 21b0 2514 110 42839 4146 22 169 205 23 3127 Mn~.J~ E f:05 )(\ 12i 65b9 2504 117 51199 48 3b 35 378 205 24 ~196 
730211 F 0 Ar~v= 16otR2 47037 '>02 63775 49338 24222 6956 709 ~231 B26 ~FliJ.-LUX 345 3'> 127':'1 :121 15417 6146 5354 2~07 50 2375 922 ALU-"1.~~n 19463 9206 64(,8 2386 l4J3 2'n8 1409 966 348 205 f:'nY.-U,_l 59 
' 40 1> 10 l 6 3 ~~J~VEGE 85669 102l 21Mr,£ 11974 42486 23&6 11~30 151 4C5C 1629 5736 364 S lJFIO c 1613 3 1'>99 1 260 260 sutss:- l 8 I 102 79 23 15 8 E~PAG"If 71 as 7185 933 933 YPUGC'Sl AV 24 71 2471 286 286 u .~. ~. s. ~63~ 6633 &63 86( TCH~CC~t. 51 51 a B HnNGPJf 651 6'5'· b2 82 BIILGAeJ' 6831 ? ~~-~ 3925 879 360 51~ ~rzt.~FHOIJ 
.!0 35 2035 288 2813 R • .AFC.~UD 22545 -.5?b l'>H 9385 7026 300J 61C 216 116~ 1C09 CTHSUUS ? 2 1 l RRF~ll e447 26 d421 1033 4 I( 29 
HU R7'> 1? lr'l24 27 dGO> 11974 44227 2482 12223 152 4050 1629 6017 375 t\ 1JT. Cl.! 322)1 2 4 558 1576 1657J 9497 4223 l 610 216 21C l F95 l.L4 SS F l 119715 1' 2o 12 J63 1355C 60797 11979 16446 153 4c60 1845 8118 670 T t tr S Cl2 1'43? 26 2035 8421 1321 4 2813 1029 CUSSt 2 1 "43 2 26 2C35 e421 1321 4 281! 1029 t:ll~ • [ S T 1416'> 3 556 51 1n55e 1629 442 B 1379 CLASSE 3 14165 ~ 5?t. 51 10556 182; 442 8 1379 EXH A-Cf 144362 1026 35 G45 1558 5 6SI2t>9 22537 19596 153 5100 2133 9155 3C49 U+ASSGC. 219< 3'· 219n7 '53 5( 5 77JC 7919.! 56887 325C4 3416 7922 1107 116~6 8453 •os GATT 130248 I' 26 3238Y 15585 69269 11979 17775 153 4664 2133 9155 lt7C AliT.TIE•S 14114 3 556 10558 1821 442 1379 TCT.T!F~' 144362 1G26 ~~945 155~5 69269 22537 19596 153 51C6 21H 9155 3049 I '\1TD A-Cl:- 219231 21907 3~5(·5 7739 79197 561!6 7 32504 3416 7922 1107 11606 84B "'1'1NOE 1~-:. '> gz 229?3 .'i945(1 2 3324 14A461 79424 521:)0 3569 13C28 3240 20761 11502 
731219 P'A":C:: 127b3 l7ri9 542 1934 8496 32'>7 t32 191 613 1821 13FLG.-LUX 3884 zr l.J 571' 1175 121 106J 532 158 334 36 PAY S-8 AS 212 212 5) 50 AllF"t.H=r t.5?5 ec1 5429 273 16 1407 227 ll Cl 16 3 J•ALJ" 42 52 341 3<11 1101 89 1Cl2 f'!f F VFGF 1331 82 44(1 d11 343 24 llC 2C9 ~U~f,E 4 7o 1 ~2? I tU 2720 1238 106 4~8 724 SIH '\$~ 30 0 I 21 13 5 l 7 Y 0Ut:C~LAV I I u. ;:;'. ~. s. 45 4) 13 l3 ::~.O.AllEM 2:"'!'J 2Jf 41 41 P:llfG,.Jf 49 49 12 12 T(}-i~COSL. 
'6" 946 lJ 244 239 5 Cl..~FP.".l)f) ;,n 52j 93 93 ~T~T5UtdS 5:")0 5 )(• 17 17 r!V"RS M) 21) ?' 11 11 
Arl ;_: 612~ 88 065 16'22 3532 21 1594 29 21t 408 <,H 7 AUT.CL.1 1 G 24 5\,0 524 170 71 93 CL A!> SE 1 7152 88 1365 1672 ~(56 21 1764 2'1 <93 408 1C27 1 [!11::. r:: ~ T l26r 20(• 1040 2? 31•) 41 264 5 CUS'E 
' 
126" 200 1040 2J 31·, 41 £64 5 f<T.;A-CE 0412 eE. 136~ 18? 2 50'16 41 2074 l9 293 449 li:91 12 
666 
Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
cr+ASSC(.. 27o3f 3l~f 7216 1 ?O 3 723? 6635 6o75 848 113! 425 2COS IUO 
T~S GATT H 167 bH 136? 1U2 5C51 41 2020 29 293 408 1278 12 
AUT.Tif 0 ~ 2 45 zoo 4? 54 41 1? 
T-"T, Tl Ef 5 H412 8P 1 3<>5 1822 5096 41 2074 ?9 293 44~ 1i.S 1 12 
r, rv~ F s 2' 2' 11 11 
I NTfl A-CC:: 27036 ~15H 121e 1393 72 32 eo'5 6d75 o48 1733 42 5 <Cu9 166C 
~rr..,r.f 36C· 68 ?2f-6 8 5T~ 3215 12328 86 76 8'160 t88 2C26 874 3?0C 187< 
1 3~nc Ff.A~,·CF 12 42 9/6 126 140 367 2 75 43 49 
H~LG,-llJX 
' 
I 5 3 2 1 
ALUM, FED 4? 6 37 I I 21 1 10 l 9 
P~Y .-Ut-!1 1·0 41 R()t I 234 283 219 o3 I 
~11QVE(,E 1 I 1 I 
SIJI S SE 4 4 2 2 
FTITSU~!S 39 l8 I 15 14 I 
AFL~ 1046 iV\1 1 238 28o 22C 65 I 
AIJT ,CL .I 39 o8 1 15 14 1 
CLA SSE 1 1:)8 5 845 1 2 38 1 301 234 65 2 
fXTRA-CE 1~85 845 1 2 38 1 301 234 65 2 
CEHSSrC, 12n 6 1013 2 131 141 397 7 285 3 44 58 
T05 GlTT 10815 !3't5 I 238 1 301 234 65 2 
TQT, Ti E<S 1085 b45 I 238 1 301 234 65 2 
INTRA-et 1293 6 IIJI3 2 131 141 397 7 285 3 44 58 
MrNI}E 23B 6 1858 3 369 142 698 7 519 3 IC9 6D 
730BO F0 ANCE 40157 7151 139 26428 6439 9823 1864 34 657C 1355 
RELG.-LUX 193 45 I 7o 11 37 1C 11. 16 
PAVS-BAS 16 16 4 4 
AIL<M,H1 74o5 28?7 2 425 154~ 670 1162 720 442 399 2Cl 
!TAll E ~311 21 3290 658 10 C48 
<nv.-u~l 49 1 5 13 10 20 21 1 3 4 5 e 
"1 'J~VEGF ijoJ938 222 ?0Cb4 436C 51389 49"'13 16026 90 3985 se~ 10251 891 
C} 1JEUE 5691 64 I COl 250 4576 1020 14 192 47 767 
SUISSf 6715 253 67 1350 3161 1884 724 21 1 142 335 213 
Al)H IC~E 376 376 27 27 
pnnuGn 76'9 243 715 6681 1670 59 132 1479 
FSPAGNE 250·1 2480 20 460 47o 4 
vouGrSLAV 17910 ~n 691 2~ 9424 7715 3321 12 119 4 1994 1192 
GOECE 102 52 50 17 9 e 
IJ .~: • S. ~ • 6717 558 5345 814 1107 102 ne 135 
~.O.ALLEiol 2 52 252 34 34 
P'"LrCNF 2~ 21 2f-21 319 319 
T< H< C n SL, 4442 650 I'll 1595 20~6 721 111 16 258 336 
Hf!t-.GPl E 3 . 1 I 
FrU".ANIE 22 22 3 3 
F CYP TE 1990 6~2 125 1263 305 102 22 181 
F ,AFP, SUD 1905 1905 328 326 
FTHSUn< 3465 l\1 42 I 341L 606 6 9 1 ~9C 
C AN~DA 5185 5185 921 921 
Al=;ll= I016"A '540 ?1 •b(J o686 66193 0807 19488 132 4;4b 1134 12H4 1112 
AUT .Cl .I 31067 7·") 1>l5 21 22406 77o5 5673 18 137 5 4309 1204 
CLASSF I 132675 hl0 22le5 67r9 86599 14592 25161 150 4383 1139 1717 3 23H 
TH-f:~ Cl2 i'19C or 2 12~ 1263 305 102 22 181 
CLASSE ? 1991": 6°2 125 1263 305 102 22 181 
C:IIR.E-ST 13457 l4o3 !Cl 8961 2932 2185 248 16 1447 474 
CL~SSE 3 13457 1463 Dl 6961 <932 2165 248 16 1447 4H 
EXT'A-LE 14812 2 <10 'l42"~0 6935 98823 17524 27651 15( 4733 1171 18601 2790 
CE+ASSCl, 51244 2f7? qt65 1683 29794 723J 12;c1 73C 2329 433 7229 1580 
ros GATT 14ln4c 610 23365 6935 93478 l66oJ 264>2 150 4587 1177 17931 2647 
AlJT,TIE 0 5 6972 813 5345 814 1142 
4m 
ne 
2m T~T.TIER< 148021\ t 1'} 2417ti 6935 98823 17474 27634 150 1177 18801 
p,TOA-CF 51142 zen 9bl3 168 3 29794 7160 122 84 730 2320 433 7229 1572 
Mnt..:nt:: 1992~4 348? 33843 ~61R 128617 24704 3G935 880 7C53 HIC 26f 30 4362 
73-J240 1-RA~n 4'1~1 672 55 186 3508 084 141 15 37 691 
B~lG,-LiJX 49 49 9 9 
~lLF~.FfD 2o4 to 104 ee 4 81 15 30 34 2 
Rrw. -\Jf.-1 3J:l.G l24 65 64 5C 14 
WJPVEG' 612 54 114 9746 I6CO 422 78 7516 10497 21 1612 286 7112 1406 
<UEOt 5 5 I I 
5\JISSE 21 2 £:; 2 5 2 2 I 
~ C:.PAGNE 4482 3188 1294 689 48( 209 
VCUGOSLAV 5714 48 5666 849 1 842 
u.R.s.s. 572 30& 266 9Q 46 42 
T(Hf(Q~L. 9037 7871 1166 1448 12 3G 209 
P,AFr,SUO 4505 4505 627 627 
ETAT5\I~IS 3 ~" 3 3fl 124 124 JOPOA''IE 170 17J 29 29 
AHE 61675 116 9769 1605 42604 7501 10567 23 ltH 287 7223 l42C 
AIJT,CL.l 150 37 3:-t; 7741 6961 2289 124 1114 1C5! 
ClASS E 1 71:l712 452 97.5~ 1605 50345 14541 128 56 147 IH4 287 8337 2411 
TIF' S CL2 111 170 29 29 
CLASSt 2 170 170 29 29 
tliR.ESl 96·1CJ 8177 1432 1536 12<>7 251 
CLA SSf 3 9609 8171 1432 1538 1287 251 
EXTRA-CE 66491 452 G7o9 loO 5 58522 16143 1Hl3 147 ltH 287 9624 2751 
c~+ASSCC. 4Rl4 117 716 143 186 3592 974 24 111 49 37 693 
T0 S GATT 85749 4~2 nt9 1605 58216 15707 14304 147 1614 287 957t 2680 
A\JT .11 E"~ 742 306 436 119 48 71 
TCT.T!F<S 8~491 452 9769 16'!5 58522 ltl43 14423 147 1614 287 9624 2751 
INTF A-CE 4814 117 716 143 186 '>592 974 24 171 49 37 693 
M'lf'Jf:E 9130 5 569 l'l545 1748 58708 19735 15397 171 1785 336 9t61 31f44 
73~251 fQA~CE 6954 2r s 33 592 6124 3129 109 21 254 2745 
B<OLG.-llJX 193 45 2 146 51 12 I 38 
PhYS-81~ 2~1 58 69 14 17u 112 25 33 
ALL FM, FEO 199 .. ~ 4595 Hf"'73 2m 5176 6259 1565 2194 548 1952 IT ALl E 5714 2011 2865 1366 547 166 t53 
Pt:'Y .-lHd 176 3 2 131 4J 59 1 I 44 1H NflRVE: GE 3763 2889 3n5 13 516 133d 1014 140 6 
SUFOE 12 87 2'> 13 58 1166 25 353 7 9 38 282 17 
~ INL4NOr: 6621 I 21 b5'19 1178 3 1175 
<uiSSE ~9 21 21 27 30 11 e 11 
AUTO!CHE Q1 5 8b 
5+: 
1 2 15 
E<PAGNF 225' ljB 702 37 419 ~m 10 YOlJGGSLAV 6892 'i'7W 3354 2193 2255 363 68 567 
TIIPCill E 5605 14 1 .. 5 199~ 3450 2139 9 5b 761 131J 
I.!,F. S, S. 1~3q 347¥ 22B 2q14 101q 1874 636 64 660 3C6 
c.o.ALLEM 130 5 75 50 44 1 19 2 .. 
T(HECQSL, .. 2 31 260 419 55 1967 1530 1296 96 102 26 5BC 4'i2 
667 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantitt\s Werte - 1000 RE/UC :....- VaJeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I 3ELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH- J TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (lA) IT ALIA 
HCNGR IF 559 41 3 405 110 165 l3 I 12~ 27 
M~Z4MB!OU 15J9 516 9B 32~ 118 207 
R.AFP,SUO 3757C 200 32714 4656 789J 1l 6801 1018 
FTAT SUN! S 51 A7 471 313 4363 50 1022 116 72 825 9 
!NDE 1016 1016 302 302 
JAP(IN 7 58 758 304 30~ 
SFCQFT 8574 8574 2572 2572 
AElt 5406 2935 402 73 1329 667 179d 1033 158 45 339 223 
AUT.Ct.l 64d83 2222 2 5'o 7 43129 lo985 15362 792 689 S78S lt092 
CLASSf 1 70289 5157 2949 13 44458 17652 17160 1825 8't7 45 10128 -'1~15 
TIJ=OS CL2 2525 >16 zoos 627 118 50S 
ClASSf 2 2525 516 2009 627 ll8 509 
fUR. EST 17559 uc '39't3 361 5286 2709 3379 96 S54 llO 1370 81t9 
CLASSF 3 125 59 2t0 3943 361 52B6 2709 3379 96 954 110 1370 B49 
EXTR A-CE 85313 5417 7408 434 51753 20361 21166 1921 1919 !55 12007 5164 
CE+ASSCC. U605 6731 B~'ldl 2901 5668 l4B24 13114 2133 2471 736 17.31 6043 
TOS GATT 71440 5403 3 739 12B 46438 15732 16944 1912 1011 71 10456 31t9't 
AUT.T!ERS 83 28 3524 306 3319 117'1 2083 B52 Bit 790 357 
TOT. TIERS 7Q768 541)? 7 263 434 49757 16911 1 r.iG27 1912 lB63 155 1124t 3B 51 
DIVERS ,j574 8574 2572 2572 
INTO A-CE 33J00 ~717 8336 2901 3672 11374 ICQ75 2124 2415 73f ne H3C 
MOND£ 12694 7 12134 15744 3335 6~999 31735 3't713 401t5 H34 b91 15549 989~ 
730255 CPANC E 71 b6 161 1004 6021 2210 fC 27C 1B80 
AllfM, FFO 2856 400 234 11 2211 941 Ill 70 2 758 
R!'Y .-U~ I 173 41 82 50 B~ 23 42 2~ 
SllfDE 1398 1398 305 305 
YOUGOSLAV 272 195 77 87 73 lit 
U.R. ~. 5. 66 24 42 13 4 9 
TCHECOSL. 262 48 214 66 9 57 
H(1NGR{f 85 85 8 8 
~OZAMBIOU 270 120 !50 67 31 3f 
R,AFR.SUO 15300 240 348 135'tl 1170 2854 61 86 2413 291t 
<TATSII~!S 51·? 50 46(' 12B 19 !09 
AFlf 1511 41 82 U<i8 50 394 23 lt2 305 2~ 
AUT.Cl.l l60B2 290 346 l't 197 1247 3069 80 86 2595 308 
CLASSE I 176 53 331 410 !5595 1297 3463 103 128 2900 332 
TIERS Cl2 270 120 !50 67 31 ]6 
CLASS E 2 270 120 1~0 67 31 3f 
FUR.fST 411 12 341 87 !3 14 
CLASSf 3 411 12 341 87 13 7't 
F XTR A-CE 18336 451 580 15667 163B 3617 134 1M 2913 406 
CF+Assrc. 10942 400 395 11 100't 8232 3151 Ill 130 2 270 2638 
TRS GATT 1818 5 451 sac 15643 1511 3596 134 164 2909 389 
AUT.T!E<S 151 24 127 21 
" 
11 
TDT, T! ERS 1B336 451 5d0 !5667 1638 3617 IH 164 2913 't06 
!~TRA-CE 10C42 400 39 5 11 1004 B232 3151 111 130 2 270 2638 
~ONOE 283 78 651 S75 11 16671 9B70 6768 245 294 2 3183 30~4 
7 30257 FRH'U 1!00 611 10 419 912 497 t 409 
P4YS-BA' 423 88 335 417 b6 331 
ALL EM. HO 139 23 61 '>5 119 9 BB 22 
I TAL! E I 1 
Pr,y .-UI\I I 05 75 30 84 49 35 
Nn~VfG< 46 16 30 53 43 10 
GRECf::: 854J 1282 10 71B6 62 5303 717 t 44B5 35 
P,D,ALLEc• 112 112 131 131 
P,AfR,SlJO 233 ?6 205 123 71 52 
fTAT SU~I S 2105 14 1987 2•)4 3041 15 l741 285 
CANtOA 331 58 273 187 61 126 
OOM!NIC.R 829 3 1954 546 3071 2722 9288 2156 578 3412 3142 
URES lL 451 6~ 248 143 ~24 't4 199 81 
.CALFrC~. 121311 96752 194 17872 6493 79609 b457CJ 134 IIC!l 3B85 
.~.hEBRIO 226 n6 149 149 
.POLYN.FR 194 194 Ill l27 
At:l ~ !51 91 30 30 137 92 35 10 
AUT. CL .I 1120q 1340 52 9073 744 8654 B38 92 7226 4S8 
CLAS~E I 11 ~ 6'J 1431 52 910'3 774 B791 9 30 92 7261 508 
A~T. Af:~ 121731 9717? I 94 I 7b 72 64'13 7988:. o4b55 134 l!Cll 3885 
T!US CL 2 ~744 1954 ~or t 3319 2Bo5 9612 2156 622 3611 3223 
CLASSE 2 13~4 75 9912' b( 0 21191 9358 &9497 67011 756 14622 7108 
FIJr.;. E~T 112 11< 131 131 
CLI\SSF 
' 
112 112 HI 131 
E XH A-CE 141947 I( 255 7 652 J0294 IC244 98419 67941 84& .llbd3 7147 
CO:::+!!.S5Cf. 131933 q8~65 93o 25068 7364 86637 65727 725 155~ 3 4682 
TI:S GATT 11564 2l'J 3 648 5236 3571 13l~J 2:009 708 6387 3696 
A liT, TIERS 112 Ill 131 131 
Tf'T.TJE!=',~ 116 76 2103 64R 5236 3689 13231 2309 708 63B7 3827 
I 'HA-Cc 1662 111 732 tr. 809 1449 95 5B5 7 762 
~fll\1: F 1436f'g 1CC6f:& 1 584 30304 11053 99866 60036 1433 21B9C 8509 
7 3 02 q 0 FQANCf: ?')87 4> I 104 6231 1301 6068 312 137 4056 156~ 
Rfl(,.-L1J'( 3753 ?47 72 2692 742 10944 784 191 7960 2C09 
PA.Y "-HA" 7 ·JB 8 113 473 114 254 1} 16 BO 2428 16 Alli::M.Ft:O 22C j 278 64 7 243 1122 4139 913 1122 418 lt86 
I TAL! c 1591 397 67 96 10 36 2o23 1077 259 71 1416 PnY.-Uf\1 14» 133 ll.tj 6( 689 43J 12b1 167 127 83 525 365 JPLANDE ., 3 l I 
~U<VEGE .. ~ 5'1 7[ u 10 2831 313 1757 145 s ~ 1314 264 
'SIIEDE 
" 
4 I 4 34 14 3 1 16 F !M ANCf I l 3 3 
Sill SS< R 
' 
2 3 17 2 2 13 
AUTF !CH~ l4H 2> I 113 9 411 136 I d5 39 
Pf'RTUGAL 
' 
2 9 9 U,P. S, S. I 1 I I 
r.r.ALL;.-i'J I I I 1 ncLrG~f 16 1t FTATSUN!S >n 211 s 9 84 14 nq Ill 15 16 118 19 CA~ M' A 15 1C 5 45 31 14 
uOMIN!C.O 337 337 38J 3BO 
f3::<FSIL ?I' 210 529 529 
L !J3AN I l JAPLI~ &10 59 45C 91 51'> 3e 393 B3 
.CAL C:C~C":. 440 44C 2B3 283 
Ac:l F 4872 231 170 71 3636 756 3495 450 162 91 2CBB 704 AUT,CL.I '146 224 73 10 534 [")5 842 143 67 19 511 102 CL.\SSf I 5PI8 455 251 SI 417[' bt I 4337 593 229 110 2S99 806 AI IT. ACf'l 44r, 440 2B3 283 TIE; S Cl 2 >47 337 210 91·J 3BO >2S 1 CL4SSf 2 087 777 210 1193 66 3 529 I 
668 
Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Worto - 1000 RE/UC - Volours 
SchiUssel Ursprung 
~ Origine I I TDC FRANCE I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 IIIELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMI. IT ALIA LUXEMII. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
EUR.FH ? I I lA I 17 
CLASSf 3 2 I I 18 1 17 
nro A-CE 6807 1232 2~1 81 ~381 6b2 5548 125t 229 110 H29 82" 
CHASSCC. lb8b9 1365 1270 ~15 1C432 3279 26797 3013 1773 817 15860 52H 
TRS GATT 63t2 789 251 81 4380 861 5261 ~72 229 110 3128 822 
AUT. Tl EPS 5 3 I I 4 1 1 2 
rnr.TIEFS 6~ 67 192 251 81 4381 862 5265 973 ,m 110 312~ 8H !~TRA-CE 16429 925 ll1o 515 1(432 3279 26514 2790 817 15860 52H 
Mnr..JJJF 23236 2157 15£9 596 l4d 13 4Hl 32062 4046 2002 927 18989 6098 
13030~ FPA~CE 2A 36335 45Cl70 8284 127619 2250262 116020 16369 1726 582it 92101 
BflG.-LUX 35~~05 10914 75830 166167 3594 1401t4 4133 3296 64H 201 
PAVS-BAS 75BOH 5802 165952 581481 4812 27948 482 7839 19184 ltH 
ALLEM. FED 19357)1 60~18 160~31 54768 1660783 82834 3083 8869 3423 6H59 
!TAll E 15628 B85 ~15 6118 '+15~ 3979 1552 88 1m 
1732 
•ov.-u~I 287831 51P41 37836 23478 116972 57710 12411 2293 1694 4655 2500 
!Rtl~DE 19 28 ~35 40rl 227 966 139 16 23 68 3~ 
NORVFGE 9831 86 190 9242 319 222 2 6 205 
Sl•EDE 25JO 95 1239 450 335 381 258 1 31 132 66 28 
F 1NL A~DE I%C 434 566 60 186 137 35 H 
OAI<EMAPK 21374 3 51 221 26917 122 1116 6 • 10H 8 Sli!SS< 8P921 3140 470 321 837ft 76616 5427 656 125 12 1710 2924 
AIJTR I Ct-"F 1~619 25 1887 H707 501 2 187 ~12 
PORTUGH 4457 "654 142 58 3003 359 75 140 15 129 
F SPA G~E 5362 112 466 270 231 4283 45~ 27 1H 17 34 175 
GIBRALTAR 56 8 ~8 2 2 
~Al TE 23% 21 67 63 2H9 10 1: 13 zH 14 YOUGOSLAV 12676 114 26 19 1084 11373 706 44 4 5 376 
GPECF 145 5? 20 357 149 14026 6H 1 100 20 557 
li.R. S. S. 515265 57 4945 •241 492022 19127 19 162 287 18659 
0 .0.ALLF~ 12~55 56 12399 582 2 580 
PQLOGNE ll(J092 150 6~7'tl 21o12nt 11H39 3 2027 ~809 
TCHECOSL. 18748 12145 6003 638 418 220 
H('NGRIE 66113 1211 1296 63660 2529 105 270 215" 
Rnt.JMANIE 784 402 42 30 310 38 14 5 5 14 
ButGAR lE 11161 11767 462 462 
ALBANIF 1205 1205 49 "9 
.MA<OC 14628 21 u 14589 466 5 5 456 
• ALGER 11' 31)1) 76 20 lOO it m 13 5 103 • TU~! 5 I'' 4317 zn 40~8 10 147 LIB YE B 3n 1 1 EGYPTE 322 3 3 
... AUR JTAN 896 896 37 n 
• SENEGAL 2211 2 2269 87 1 116 
S IERRALEO 2 2 
l!BERU 5728 28 5700 2lry z 2011 
.C.IVCIH 823 2 821 35 35 
GHA~A 12H 1238 71 11 
.TOGO 1200 1200 46 46 
.DAHOMEY 566 15 551 23 2 p 
N(G<RJA 2031 ~37 10 lOg 
• <OMAL lA 4J'l·) 00 105 
.Kf~YA 11 11 3 3 
c:.AI=P.sun 513 4(' 35 438 28 13 3 12 
fTATSU~IS b5S6 20 3746 1495 3418 7695 639266 25842 216 132 317 587 24590 
CANADA 46717 5 oB 1•1 't66H 196'1 14 1955 
PANA><A 5274 5214 207 207 
CANAL FAN l25 225 10 10 
VENHUELA 49 49 1 1 
.SliP IN-M I I 
BPC~IL 140 20 120 14 7 1 ~RGtNT !NE 1 1 3 
CHYPRE ~268 10 3253 149 i HT USA~ 138·18 63 24 1>1 137o)3 502 15 4 476 
IRAN 11 17 5 5 
ISRAFL o29 3' 39 290 267 164 13 8 81 62 
l~o= 6 )2 21 575 237 13 224 
SJ~GAPCUR 1 ~9 109 31 31 
JAPUN 785 10 35 740 83 20 63 
Y0NG KCN<; 241 241 48 48 
~UST<AliE 2Blt 1R3 33 68 29 17 10 2 
'J.GUI~fF 41 41 2 2 
C:IVFQS NO 19 19 
f-.!ON $DEC :) Sr'l 1 643 25 25 
srcRFT 580 ~4 58094 172J 1720 
Afl~ 431545 55070 4":1316 25427 163845 146858 2C30J 2950 1933 1575 7932 5910 
~UT .CL .J 74ld59 43 72 2115 4646 10095 120031 30219 303 334 2m 
1058 21852 
CLASSE 1 1171414 59451 43C51 30073 113940 866889 50519 3253 221:7 899C 33762 
f~MA 97~6 19 9737 333 3 330 
AIIT.AC~ 22J57 97 20 29 278 21633 141 18 . 8 10 706 
TIERS CL2 33764 88 151 1286 622 31617 1720 28 2~ 405 69 1202 
CLASSE 2 60571 204 171 1315 91z~~ 62987 2808 49 zn '>13 79 2238 EIIR.Eq 926489 459 6 ?-54 56 o285o7 ~~m 33 2 3007 H91t7 CL~SSE 3 9264d9 45q 6 3?4 56 91053 828567 H 215 2 3007 31947 
r- )(TP A.-(">- 216547•1 60114 4q576 314't4 265893 1758443 88591 3335 257! 2~62 12C76 61947 
CE+ASSCC. 5945>8J 178535 H68C.8 144946 3d0444 39648'+ 1 2lt65d3 9271 3317 9160 33184 I t1797 
TRS GATT 1495178 5S578 42f6? 30961 2 55611 1106116 63009 3217 225 2540 11417 43516 
AIIT.TIFRS o239 2 7 420 6b74 97 9745 606941 23824 37 306 1'0 629 22838 
TQT.Tif:RC) 2119105 59998 495"16 3 IC 58 265466 17130H 8683l 33l't 2565 2~54 12046 6635" 
nJVERS 587o 3 26 56094 643 1745 1720 25 
PlTRA-CE 58Y9215 178419 716768 lot45b0 Hdl)<)l7 ~mm 244825 9250 33165 9052 33154 11:0204 MON)t 8123446 2 3~ 533 826 31~ 176004 12~4004 335161 12585 35736 1171~ lt6950 2 28176 
BOltO' FRA~CF 18417 1513 1099 100Bq 5716 4040 386 295 2063 1304 
K<LG.-LUX 10 75 16.) 54 854 1 313 lt3 10 259 1 
P~YS-B AS 21V5 831: 297 698 504 543 192 61 182 108 
~LLE•.FED 3311 1466 3q4 119 3 264 5L3 2ltlt 50 198 31 
!TA LIE 3106 1441 57 635 967 SOS 211 10 374 213 
FOY.-UN! 71911 340 796 18:')~"> 4253 1 103 35 70 174 424 
SUED~ 28 ~~ 13 14 4 10 
nAt>.EMA,QI( 2 2 1 l <UI~~E 13 G 2 2 10 1 1 1 
AUTRICHf 2 2 1 1 
ESP~GNF 12 36 1140 13 40 43 187 166 3 8 lC 
u.R. s. ~. 20 2~ 2 2 
R.D. Al Lf" 919 919 156 156 
TCHFC 0 SL. 21~ 86 'b 19 54 31 13 8 2 8 
ROUMANif 3qo <:•c 336 69 10 59 
ETATSUNI~ 79 18 22 3 36 101 42 
" 
23 1 31 
C~NADA 237 110 121 33 15 18 
JAPL:N 111 1 11 ~ 21 21 
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EIN FUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ....:.. Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code 0Jigine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
A ELf 1Z 35 ~t4 7°o I 804 4Z57 h 7Z9 46 7C !16 42b 11 
AIIT,CL.! 16 6~ IZ~'< IhZ ' 15) N 34l 2l3 25 l3 30 41 ClASS~ I 88 9P 11:1~ r.,~e 1BC7 4407 >3 1071 26Q 95 199 4!>t 52 
El!O,EST 15 ~:;:. 166 5t 919 355 '>4 2 '>B 25 8 156 61 8 
CLASSE 3 15 sn l~e 5t <11C:: 355 54 2 5o 25 e 1'>6 tl 8 
~xreA-C~ lf•44P 17S' liJl't Z12t 4762 147 1329 294 103 355 517 6C 
CE+ASSCC. 2831" 39(:9 7321 zeal 12600 64>1 6235 690 507 877 2717 1444 
TRS GATT 95')0 117'1 1CI4 ten 47b2 147 1171 292 103 !99 517 6C 
AIIT.TJEOS a 3S 27 Gl~ 158 2 156 
rnr,TIE<S 1 C448 179q 1Cl4 272' 476Z 147 1329 Z94 10 3 355 517 ec 
l NTR A-CE 2R311 ~c;rc; z 321 29~1 12600 e4n t2 j') ~90 507 877 2111 l41t4 
MONr E 387 58 ~7('~ 333'> 57'J7 1737' tt13d 75o4 984 HO 1232 323't 1504 
73051~ FCA,!CE 1543 41 17 222 IZB 242 12 11 45 174 
8FLG,-LUX H3 29 21 57 36 81 20 5 56 6 
PAYS-SAS 10 2 8 28 l 2 25 
AllE~. Fff' 4118 654 10l IR28 936 8 76 208 115 334 219 
IT All F 761 309 
"' 
366 2o5 137 15 113 
RQY,-UN( 2605 &5 lC '>I 2415 44 363 28 1 30 280 24 
SUE rE 25411 7501 815 l6H S960 '>439 5033 1485 lf:l 29 3 lB2C 1214 
DANE MARK zo 29 6 6 
SUlSSf 90 lt 1 1 66 21 b 1 t 14 
AUTP lC~E 61 61 24 24 
FSPAGNE 4~ 1 42 ~ 1 e 
u.R. s. s. 1 1 
PotOGNE Z2 22 ., 5 
<('IJ~UIIF 22 2l 4 
" fTATSU~l~ lt35 35't ~~ 2 21 H 253 166 t b 23 52 CA'IADA 1416 394 1 5 943 13 2 34 61 1 160 12 
JAPON 14 3 11 3o 1 37 
A<LE 28196 7602 9')~ 1666 12472 5549 5453 1519 162 324 <136 1312 
AUT .CL.l 19J6 74~ Z3 1 1023 1·16 ~34 Z28 1 7 <lb ~4 
ClASSE I 3'11 '::4 6351 SlB lt1~ 13495 5655 5987 1747 LoS 331 2364 137t 
EIIR.EST 45 1 44 9 q 
CLASSE J 45 1 44 9 ., 
EXTH-CE 3C14S 8351 <;26 1t75 l349f 5699 5SS6 1747 169 331 2364 1385 
Cf+ASSCC. 6575 992 bZ7 1926 647 2163 l4S8 365 143 350 2H 424 
ns GATT 3'·148 E35l na loB 1H95 5699 5990 1747 169 331 2364 1385 
AUT. Tl ERS I 1 
TOT. Tlf~S 30149 8351 'i2b lt75 13496 5699 5996 1747 169 331 23o4 1385 INTRA-(£ 6575 992 627 qz, 647 21¥3 1498 36~ 143 350 216 424 
MONO£ 36724 93'-?1 1 755 3601 14143 7882 74S4 2112 31£ till .2~8t 180'l 
730520 FPANCf 46 46 3 3 
PA'fS-BAS 18 18 2 2 
All EM. HO 350 234 94 22 16 12 3 I 
PflY. -ll~l 1 1 
~UEDE 4236 26tr 320 5 324 977 436 203 Z3 41 H9 
GRECE 22 22 4 4 
CANADA 93'l5 1727 7668 537 101 436 
AfLE 42 36 2610 ~zc ~ 324 977 437 20<4 23 41 169 
AliT,(L .1 9417 1727 76t8 22 '>41 101 Ut 4 
CLASSE 1 136 53 4337 320 5 7992 999 978 305 23 477 173 
EXTPA-CE 136 ~3 4337 32< 5 7992 999 na 305 23 477 173 
CE+ASSOt. 43t 234 16 94 9~ .25 12 2 3 8 
TPS GATT 136 31 4337 32G 5 7992 977 914 305 23 477 169 
TOT,TJH< 136 31 4337 ~2C 5 7992 ~11 #?74 305 23 477 lt9 
INTRA-CE 414 234 18 94 b8 21 12 2 3 4 
MUNOE l40o7 4571 l3~ 99 79n 1067 9>9 317 25 3 477 177 
7 30600 fOANCE 121304 un·: 1 1919 7b4 9757 9511 l9t 44 
BELG.-LUX 1~434 12757 5677 1420 1013 4(.;7 
PAYS-BAS 1l2b 3585 36 34e6 21 80 443 2 417 I 
AlLEM.HO 542~e 16971 tar; 16362 2!n 4787 (691 1482 l24Z ?72 
!TAL lE 1299 92 6f"'7"6 692E6 9905 l 4600 5304 
FOY.-U~l 144 13 131 14 4 10 
NQPV~GE 27 27 7 7 
SUEDE I bb 166 ltl 18 
SUISSE 45 2 <,3 ., 5 
AIIH!CHE 511 29 l 461 56 t 1 49 
FSPAGNE 153Z 75 I 532 75 qeo5 9805 
ETATSU~l5 452 1 451 83 83 
AOGfNTlNE 7252 7188 64 467 461 6 
JAP~N 309 3 ?5 281 39 2 4 33 
4EH 893 13 29 1 807 43 l'JO 4 6 1 8~ 5 
AUT.CL .1 t5•~H 3 25 153275 262 451 9927 2 4 ~805 33 83 
CLA SSE 1 154929 16 >4 153776 tce9 4'>4 1C~27 6 lC 9806 117 88 
TJFOS CL2 7252 7188 t4 467 461 6 
CUSSE 2 1252 7186 c• 467 461 t 
EXTPA-CF 1621~1 lt ,. 153Z76 8277 558 1(;494 6 mb~ 'I BOt 57e 94 CE+ASSOC. HOOH 33313 1'7C48 16362 ~036b 2975 2t732 3148 12•2 o324 417 
T•S GATT l621Pl 16 54 1'>3276 6277 558 10494 6 lC 9806 576 94 
TCT. TlfP 5 l62Hl 16 >4 !53H6 8217 55d tr•9• t 10 9806 57€ 94 
INTRA-CF 33(•nb~ 33313 1 q7('"tf:' 16362 8068 2975 26132 ~148 15601 1242 6324 417 
MONDf 4n247 '\33 2C (971':2 16963& d8645 3':)33 37226 3154 15611 11048 69C2 511 
730712 F•ANCE Zl5J Z4 64'7°2 11)7155 4Zd77 11763 4682 S7Ct 3375 
eELG.-LUX 316551 4863t 18 34 246176 19%5 28402 4300 108 22595 1399 
PAYS-BAS 464.9 117 16141 28160 0:031 4619 12 1731 292l !54 
-Allt:~.F~n 165546 595C3 4G417 4011 51815 17014 736( 4071 492 5091 
I !ALIF 5759 1614 414'> 596 201 395 
•rv.-UNl 12671 5~t:4 42 lL ~1 2839 31~9 1427 705 5 157 ~22 238 
NO~VFGF 15~H 7 3H7 11270 1625 400 122 5 
<UEDf 117r2 29 13.)\,. 8313 1079 8 194 671 
F !"LANCE 53777 jj 1 ~)f. 45591 2J 478<> 6H 41~6 • SUI SSF 150 1 1<,9 17 11 
AIITP (CHE 23 22 1 4 4 
POPTUGAL 464 464 47 47 
fSPAGNE 855~5 1215 11977 723<>3 U03 1'<7 1124 5m Y':IUGC'~lAV 16~"1 5260 11321 l0b9 381 
TUROU( E 4lJ~ 4130 265 265 
u.o.s.s. 1315~ 9991 3 ~')3 1104 628 276 
P.O.ALU~ 3b44i 2221 34919 1308 3030 159 2176 95 
POLOGNE 16 16 2 2 
TCHECf'SL. •076 7651 425 715 670 45 
t~nNr.~t f Z67H 23759 3017 2293 2C50 2•3 
<(1UMAN([ '6 51 98 3553 304 10 29. 
BlllGAP H 4212 2713 1499 292 19 3 99 
• TU"'] s lE 9567 95o7 654 
"'· "= .AF~. !!Ut 1 '6 l~H 12 12 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitlts Werte - 1000 RE/UC - Velours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG · CE FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG · CE FRANCE I BELG .. I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ETATSU,!S ?71 ]< 15? 1~5 3o 3 15 18 
CA~ A !lA 2 4° 240 29 29 
JAPC'N 24 24 2 2 
AIJSTKAL!E 111591 111591 Bol9 bb19 
A"l c 4'~, ?7 5?q~ 3 j42_ 49P.4 22969 333-; 4199 713 199 557 2475 255 
A' IT .CL.! 21?2?1 1?15 ~ 179 15~ 174811 d 79 ~,9 2lb2l 147 639 15 H513 ~m CLASS[ I ~1n.;4 t~· ':1 11521 5137 1 S7780 91248 260ll 860 83o 572 16988 
ft,\JT • Af"•lr' <; 5 ~? 95> 1 654 65't 
CLASS E 2 C567 95o7 654 m E•JR. fST 04'j~q 1 2218 l~ 272 34231 9802 7741 987 3C 52 292 5 
CLA.S5f 1 94529 12Z le 1~272 34231 ~812 7741 987 3052 2925 176 
FXT;..A-C~ 4163 yr, 1%2t 4Q 7t:. 3 5137 2 32C 11 110611 34414 1847 3890 572 19913 8l'i2 
tEHS~Ct. 7 o29 96 1 r;9i"-7r' 1 ·v-. ;~o 6o4'> 3d 5636 13CZ95 69513 11873 10U4 600 35618 1C9l8 
rr.<:. GATT ~l49l7 l-t.-ro:: 11521 5137 205545 -ioll?o 26776 m 838 572 l1t70 tel6 AUT. Tl ;eo~ 9? 1""' 12?1' 38l12 2o472 5824 6719 3052 2243 1m TJT.TIC:~S 4•)27 2; lnt2t 4-97C. 3 5137 <32017 ~695J 33495 1 &47 3890 512 19913 
p .. JTCI A-Cf 7493 'CJ 109Rr 130)50 6o45 385t>36 116628 t85'>4 11673 10484 600 35618 1~m Jll!n~l)F \1657\<; 126'}~6 1 •i( '"-3 11782 617o~ 3 227245 lJ3008 13120 14374 1172 55531 
1 3"71 5 j:::DA~C~ 3'2 Let. 11 129 5o 34 11 11 
H£LG.-LIIX 66' u 91 536 1 14~ b 1 12~ l 
PAYS-~ 6~ 47 47 6 6 
Allr"'.F~r 1~ 7 44 G l' G68 438 d42d !COb 128 154 
"" 
610 
I TAl lE >0 4G l 
" 
6 
RQY.-11~] 41 1 40 19 1 18 
i=P.JLA~!f~ 130Q 1 ;q9 11J 110 
5ll!5Sf 21 21 6 6 
A.IITF IC Ht- ?? 22 8 8 
f<::PAG~f 4~ 12 32 • 2 6 TCHfCnSL. H 37 1 1 
ETATSU~IS 2 2 4 4 
C ANArA 5 5 1 1 
AFLt 90 l 62 21 33 1 26 6 
A,IIT.(L.l 145" 12 14H 5 2 123 2 116 1 4 
CLASSE 1 1540 13 1431 67 29 15o 3 116 21 10 
Y:::LJ 0 .• ~ST '1 ~1 1 1 
CLASSf 3 37 37 1 1 
EXH A-C' 1517 13 1431 104 29 1o3 3 116 34 10 
U+ASSCC. 11893 t')81) 1154 52<; 661 8564 1219 140 188 51 142 691 
TOS GATT 1571 13 HH 104 29 16.1 3 116 34 10 
T'JT. TI f;::'S 1517 ll 1431 104 29 1o3 3 116 3't 10 
I ~tTC A.-C~ 11893 <;Bij 1154 529 661 8564 1219 140 188 51 H2 6.8 
"'101\11)~ 13470 99o 2 585 52G 765 o59.l 1382 1't3 30~ 51 11t 708 
nn122 F'ANCE 38761 353 34263 'tl4~ 3869 30 3514 125 
HFlG.-LUX 3142'7 6flC4c 226o52 4124 11385 24566 643'1 16103 394 1630 
PAY S-eAS 1"3 3R 2473 1133 014 14418 1295 178 81 65 911 
ALLC~.HO 49432' 2f9t55 41 7<;6 142187 lo0682 4~622 2101o1 31't4 1090l !.24 
!TAll' 122 3 119 18 1 17 
~CV. -IJ~ l c;nt":'· 67 4943 375 14 161 
N0J;'VEGf n7d V> 77234 10605 5959 4933 1026 
SlltDt 289 81 29'1 3 11<;09 16770 2696 41 5 lbl 1889 
CINLA~Ce 24Jqq 2415 21684 2242 154 2088 
DANfMAFK 14 14 1 1. 
SillS SE 67 67 1 1 
AIJTQ ICt-C 267 2 265 25 1 2't 
E<PAGNf 22217~ 26197 ~ ~')69 ~CC1 15141o 18G58 2213 3070 511 1226't 
vnuGnSLAV 7533 7533 b23 623 
DI"'LnGrJ~ 14o3 1440 23 1C2 100 2 
TCt•ECOSL. 48986 15619 3 3167 3801 1519 2282 
Hf'Nf,RIE 24 3' 235·) 8J 269 263 6 
Bill GAP lE 1122 7122 459 't59 
fTA.TSUI\JC: 1Q89~n 919 34J;22 136 163023 17603 120 3342 17 l'tl2't 
C AfJAOA 11 ·'jf' IDO 65 65 
A CLE 122178 3rt 10 8'1143 27189 5275 90b3 42 19 5694 29lt ?92 
AIIT.CL.1 453805 21116 ~65fq 45238 21820 3 2 3062 38591 2333 3G7C 4007 2105 21076 
CLAS~E 1 57';98' 27417 36619 134381 4~209 321l337 lo7654 2375 3C89 9701 5021 27468 
r ur. ~: ST b( ont 1440 18192 4069 4631 lOO 1184 2747 (LAS5E 3 6(•00 \ 1440 161~2 't0369 4631 100 1784 2H7 
FXTt. .A-Cl:- 635984 27417 ~t-619 135821 67401 368706 ~2265 2375 3C89 9801 6605 30215 
CF+ASSCC. ~&6248 338117 4Ud2 3 688 39 39320 7t630 75370 33665 3855 27010 3990 2tm TOS GATT 67 64 ~ 2 27417 366~9 13 5821 65C5l lo1504 51557 2375 3C89 9801 6542 
A•JT. T 1 !="" C: 9552 235: 72(.,2 72b 263 ... 5 
rr·r.rt~r<; 6~59134 27417 36639 l 35E 21 o7401 ~687Q6 52285 2375 3C€9 9801 6805 30215 
I ~HA-C£ 3 6f: 248 33!:177 43 2C 2 36e83S 39320 7o6~0 75370 33665 3&~5 27C10 3990 6850 
MC'l"Ji't 1502?32 3t:~594 7C';121 5f46~(' 106721 44~136 127t55 36040 6944 3t811 10795 37C65 
730725 Ff:At<.CE 44 44 l 1 
pclG.-lUX 1 Q? 102 8 • Allt~.HD 221 221 22 22 
Yf1UGOC::lAV 48 48 3 3 
A liT .Cl .1 4B 48 3 3 
CLASSf I ., 4\l 3 3 
F'II'T"A-Cf 4R 48 ~ 3 
CHfSSCC. 367 367 31 31 
TOS ';ATT 48 48 3 3 
TrT. Tl E<~ 48 48 3 3 
I ~T,A-CF 3 ;1 3o7 31 31 
~.QNDE: 41'5 415 34 34 
none fRA~CE 759 3'-2 lbO 207 342 198 104 ~0 
oHG.-LUX ~21-14 2221 1 1050 12 291 lRS 1 91 4 
PAYS-EAS 96 1 ? ~Q 38 2 4 32 
ALUM. Hr 4907 4~lq 2L6 74C 2J 1S55 l1v6 132 110 1 
I TALl F 2 HO ?} 1 ?0 or 47 141 8 84 ltO 9 
~ OY • -Uf\1 13a <; 1t 113 35 5 2 13 15 
SIIEGF l 1 l 1 
sur s se 14 1 ?b I 25 5 20 
AUT' !C~E 2( 2c ll 11 
cSPAGH ~r 2" 1 1 
VCUC':SLAV 23 23 4 4 
PnU·GNf 1 f, 3 363 55 55 
... CH~Cfl!L. 1445 144~ 2v1 201 
V1U~1AN 1 f 2 54 ? ~4 R4 84 i fTATS\J~l <: 14 I< l l 21 20 
JAPf'> F 70 25 25 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengon -1000 Kg- Quon- Werte - 1000 RE/UC '-- Valours 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .• I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. NEDER- I IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
AELE 199 35 23 l'tO 1 72 16 2 18 36 
AUT.tl.l 127 20 12 1 
"" 
57 7 20 1 29 
CLASSE 1 326 55 I< 24 234 I 129 23 22 19 65 
Egr1m 3 2062 251t 1808 340 Sit 256 2ryo2 254 1808 340 84 25t 
EXTRA-CE 2388 309 12 ?4 ~Oit2 I 469 107 22 19 321 CE+ASSCC. 9326 t:fl64 77~ lt61 394 32 2767 1905 us 25 5 17~ 11 
TRS GATT 2388 3C9 12 21t 201t2 I 469 107 22 19 321 
TOT, TIERS 2388 3C9 12 24 201t2 1 469 107 22 19 321 
INTPA-CE 9326 6664 775 461 1394 32 2767 1905 418 255 178 11 
MONOE 11714 6973 787 485 3436 33 3236 2012 440 274 499 11 
730810 FRANCE 45102 12371 2486 30245 4932 lit 57 H7 3128 
BHG.-LUK 379162 277234 60035 41893 44786 32;06 766S 4611 
PAYS-SAS 713679 11633 260270 301058 140716 73713 1370 25530 30787 16026 
AUUI!,FED 252328 102535 22UO 1738 125295 30463 13162 3131 146 l'tCI8 
!TAL If 12699 12554 145 1896 1868 28 
SUI' DE 764 764 85 85 
AUTP )~HE 222039 221877 162 25762 25751 
1H YOUGO ~AV 1487 434 1053 158 41 U ,R, S, • 28650 1454 13257 13939 3C05 151 1364 l't90 
R,D, ALLE~ 47 47 7 7 
POLOGNE 118!4 11884 837 831 
TCHECOSL. 47603 331 470H 198 4593 30 4544 19 
Hll'IGRIE 888 310 257 321 79 35 25 19 
BULGARIE 23516 5053 131 I8H 16479 2161t 't16 11 170 1567 
,ALGERif 8 8 I I 
R,AFR. SUO 33514 H511t 3208 3208 
ETATSUNI S 82759 2649 24079 56031 9486 llt71 2652 5363 
CANADA 25096 12270 12826 3014 1610 1404 
JAPON 242451 26516 20369 167473 28093 25005 3198 l78't 11351 2672 
AflE 222803 222641 162 25b47 25836 11 
AUT ,CL.l 385307 mu 23C18 20't256 131517 4C871 3198 3255 m~~ f2164 CLASSE 1 608110 23018 426897 131679 66718 3198 3255 2775 
AUT.AO~ 8 8 I 1 
CLASSE 2 8 8 I 1 
EUR.EST 112 588 2C95 5100 12021 62435 30937 10685 216 423 848 6103 3095 
CLASSE 3 112 588 2095 5100 Fo21 62435 30937 10685 216 423 848 6103 3095 EXTRA-CE 720706 28HI 28118 2C21 489340 162616 17404 3414 3678 848 53594 15870 
~E+ASSOC. 1402978 403956 295401 1738 363732 338151 155791 48906 30124 l't6 38832 mu RS GATT 1>67597 26847 23018 11884 473971 131877 72148 3228 H55 837 520H 
m:m~~ 53101 1764 510() 137 153H ~mn 5255 186 3~~~ 11 1559 3076 7201>98 28Hl 28118 12021 lt893 32 71403 3414 81t8 53593 1587C 
INTRA-CE 1402970 4C3956 295401 1738 363721t 338151 155790 48906 30124 146 3&831 H783 
"ONOE 2123676 432567 323519 13759 853064 500767 233194 52320 33802 'I 'lit 92425 53~53 
730830 FRANCE 111256 9tl6 18337 83303 1271t3 1035 2448 9260 
BELG.-LU~ 792702 ~~m1 2107 87648 16ll9b 93165 62219 268 12187 18491 PAYS-SAS 309562 71694 34857 39920 351t53 17667 9544 3S60 4282 
AllEM,FEO 384534 110653 89225 4814 179842 lt8377 15058 10105 742 22472 
ITA LIE 3892 3892 572 572 
ROY.-liNI 1l't84 25 11459 1234 3 1231 
SUEDE 488 488 55 55 
FINLANOE 1019 1019 106 101' 
SUISSE 3281 3281 290 290 
AUTRICHE 't3526 5431 26948 11147 5258 511 3498 1249 
PORTUGAl 687 89 59d 7o 9 69 
ESPAGNE 3837 3813 24 608 606 2 
GIBRALTAR 22 22 2 2 
YflUGOSLAV 204768 3763 24 1522 1 ~9459 19763 338 4 143 19278 
GPECE 6091 6091 688 688 
U.R .S.S. 96187 154?\ 4092 29967 46707 9638 1419 381 3C83 4755 
P.O.AllE~ 1 I 
POLOGNE 25920 3959 21961 2580 404 2176 
TCHFCOSl. 117371 1616~ 999 395 27302 725·)6 10311 1469 94 37 2736 5975 
HONGRIE 51828 2425 49403 5C71 229 't842 
RQUMANIF 82151 3617 1074 7146~ 7231 323 89 6819 
BlJlGARil 1110~7 1C92 22t?7 7!:61 18364 61063 10188 Ill 1977 615 lt 75 5810 
,MAP DC 32 32 3 3 
.AlGEF lE 1931 70 1801 166 t 160 
,SOMAliA 3 3 I 1 
~.AF<. su~ 2598 5 2~~85 2;c4 25C4 
ETATSUNIS 245,5 6450 .106 713 I 7236 265~ 703 57 79 1815 
CANAOA 1525 27v 1255 183 55 128 
CHYPPF 1014 1014 103 103 
LIB AN 3091 3091 109 109 
I SPAEl 32 32 3 3 
INDE 22 22 2 2 
CO<fE SUO 172 172 24 24 
JAPON 294362 7716 36213 18510 231923 30025 855 3575 1€01t 23791 
NON SPEC 70 70 8 8 
AEU 5946t 5431 89 27461 26485 6915 511 9 3~ 5 E 28~9 
AIIT ,CL .1 562114 18249 4IIJI 24 20769 481971 565 33 221~ 4076 4 2028 482C6 
CLASSE 1 621580 23680 41190 24 48230 5084;6 63448 2730 4C85 4 5~84 5lry45 
EAMA 3 3 1 1 
AUT.AO~ 196~ 102 1861 169 9 160 
TIERS Cl2 43~1 172 4159 241 24 217 
ClASSE 2 6297 274 6023 411 33 378 
EIJR.EST 484465 32682 31336 8256 83091 329tra 45019 2999 2775 6'>2 8? It 30377 
CLASSE 3 484465 3268 2 31336 B256 83091 3291cJ 4501~ 2999 2775 652 8216 3C317 
E XTRA-CF 1112342 51'362 72HCO 8280 131321 843579 ll8878 5729 68t;3 656 l380C 81800 
CE+ASS CC. 16100~3 813385 176637 6921 140842 ~ 72218 191168 95516 20693 1010 1859 ~ ~5351t 
TRS GATT 842171 39849 45978 41'? 80565 o753oJ 83014 419'i 45 2t 41 8813 t5435 
AIJT.TIF<S 262114 16513 2&7£.0 7861 50756 1602 64 250C6 153G 2358 615 4S87 15516 
TDT. Tl ~<S 1104285 56362 72698 B?8C 131321 835624 1CBC2'1 ~729 6884 656 1380C 80951 
DIVERS 7~ 70 a 8 
INT<A-CF l6Cl9 46 813385 17653; 6921 I4C842 464263 19031•) 95516 20t84 IClv 18595 ~45C5 
MfJNDE 27143~8 869747 24~33~ 152Cl 272163 \3~7912 299196 Ul245 27577 1666 32395 136313 
730900 FRANCE 37748 4425 3532 25145 4646 59~" 708 579 398C 691 
BolG.-lUX 18792 9C66 2091 6299 1336 3(•02 1552 34t 999 IC5 PAY<-BAS 2179 1C53 768 358 399 177 ltl 61 All [M, FED 85892 47154 57 j 1 2tJr4 4'r3 15342 84;C IC7a 4936 878 
ITALif 6136 24N 3735 866 344 522 
•rv.-u~J 4434 3G9t 36; 72 1 617 543 61 13 
~JRVEGE 643 23b 4( 5 101 39 62 ~uEnf 1161, 6882 4511 217 186> 1164 t57 48 
OANf-~~~1< tory• I 1002 l4b 146 
SUIS~E 86 03 3 11 11 
AUTC JCt-E 12 37 1 12 31> 221 221 
E~PAGNF t43 643 82 82 
vnur;rsLAV 887 i3d7 6; 69 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongen - 1 000 Kg - Ouanth61 
SchliiiS81 Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Codo Origine I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I· DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND ~D(BR) LAND . LAND (BR) 
PC..OGNE 11660 11660 1314 1314 
TCHECOSL. 18451 17581 870 1905 18H 89 
HONGRIE 192 94 98 15 7 8 
ROUMANIE 39 39 5 5 
JAPON 13 11 2 2 2 
AUSTRALI E 5 5 I 1 
AElE 19013 11117 365 73 6002 1456 2965 17't6 61 13 87t 269 
"g[;.~~e 1 t 1548 654 2 892 151t 84 70 20561 11771 365 73 6001t 23it8 3119 1830 61 13 8H 339 
EOR.EST 30342 29374 968 3239 3142 97 
E~~H~h3 30HZ ~m~ 968 3239 3142 97 50903 11771 365 73 3316 6358 
.Am 61 13 4018 .m CE+ASSOC, 150H7 59671t 10921t 33727 35537 10885 25567 191t7 5861 5562 
TPS GATT 50711 11171 365 73 35281t 3218 6343 1830 61 13 40ll 42f AUT, TIERS 192 91t 98 15 
TOT, Tl ERS 50903 11771 365 73 35378 3316 6358 1830 61 13 4018 lt36 
INTRA-CF 150747 59674 10924 33727 35537 l0885 25567 mu ~947 5861 5562 m~ MONDE 201650 7llt45 11289 33800 70915 4201 31925 008 58llt 9580 
731011 FRANCE 527462 llt5788 20700 331693 .29281 66751 17715 2484 42981t 3568 
BELG.-lUX 456525 71724 43062 340107 1632 57995 9017 5159 lt3578 181 
PAYS-BAS 59911 9590 8 682 35628 6011 81t7l lit86 u~ 4908 941 AllEM,HD 172953 98987 ·2471t4 ltltl67 lt455 Zlt829 llt582 5846 628 
~&~~!ij~l 51908 1393 50515 7050 117 6873 31590 1977 151 20 29283 159 3773 229 16 3 3509 16 
NORVEGE F"9 1249 179 179 SUEDE 405 1073 293 39 371 281 76 14 
F INLANDE 6387 9 1725 4653 1053 2 261 790 
DANE MAR~ 1375 1375 177 177 
itlmlHE 
157 2 53 102 23 1 7 B~~ 231t68 15959 7509 2743 1918 
ESPAGNE 31096 3289 2181 25626 3520 356 297 2867 
YDUGOSLAV 12012 t12'l8 714 1219 1147 72 
GRECE 3803 11 744 3048 it 57 1 82 374 
R,D,AlLEM 4it9 44'l 49 49 
PDlOGNE 1935 1866 69 222 214 4ls TCHECOSl. 7496 4215 3281 742 323 
HONGRIE 2251 1170 1081 232 118 114 
ROUMANIE 6581 6581 739 739 
ET AT SUN IS 29756 5353 3451 20952 31t46 626 384 2436 
CANADA 341 34 307 69 6 63 
8RESIL 200 100 lOO 22 11 11 
ARGENTINE 2it9'1 2499 291 291 
JAPON 53829 597 1972 2043 48221 996 5733 88 197 206 5152 90 
AUSHALIE 27808 27808 2714 2774 
AELE 59244 1n7 1224 22 48212 7809 7266 229 297 it 5866 870 
AliT,CL.l 165032 3895 11276 6238 141913 1710 18271 446 1388 672 15603 162 
ClASSE 1 224276 5872 12500 6260 1'10125 9519 25537 675 lt85 676 2lit69 1032 
TIERS Cl2 2699 2599 100 313 302 11 
CLASSE 2 2699 2599 lOO 313 302 11 
ElJR.EST 18712 2315 12035 it362 1984· 263 1284 437 
CLASSE 3 18712 2315 12035 't362 984 263 1284 437 
EXTRA-CE 245687 5872 15099 8675 mm 13881 2l83it 675 1987 950 22753 1469 CE+ASSOC, 1272562 181694 179225 109273 41379 165553 25322 22625 13511 98717 5318 
TRS GATT 239184 5872 15088 7482 197942 12800 27096 675 1986 819 22261 1355 
AUT, TJ ERS 2700 lt49 1170 1081 281 49 118 114 
TOT, TI EPS 241884 5872 15C88 7931 199112 13881 27377 675 1986 868 22379 lit69 
I NTRA-CE 12687 59 181694 179214 108529 7579't3 41379 165096 25322 22624 13489 98343 5318 
MONDE 1514446 187566 194313 ll720it 960103 55260 192930 25997 21t611 14it39 121096 6787 
731013 FRANCE 251379 50656 lt2313 132812 25598 34012 6930 5280 18451 3351 
BELG.-LUX 1444732 4B152 319693 7nm 593 1~0869 57060 39592 94C92 125 PAYS-SAS 117386 1487 38729 144 lit398 221 4740 9395 it2 
ALUM. HO 518959 mm 35 553 71521 l494it 78808 59708 £~8~ 10807 2692 ITAllE 579265 9801 1465 388532 70865 21461 198 47997 
Rnv.-UNI 23113 1224 1876 4807 14778 428 3258 206 295 758 1966 33 
ISLAND~ 108 108 lit 14 
NORVEGE 909 4 905 100 1 99 
SUEDE 14617 5447 95 65 9046 2it 2223 832 24 9 1353 5 
F INlANDE 3582 1 1554 981 1046 647 289 194 164 
DANE MARK 29539 37 178 29324 3985 8 41 3936 
SUISSE 875 201 2 4 460 208 197 70 1 2 75 it9 
AIJTRIC~E 3133 45 16 912 2160 454 17 3 166 268 
ESPAGNE 23543 9961 1170 372 12040 2903 1267 88 52 lit96 
YOUGOSLAV 52 55 3683 1572 556 403 153 
GRECE 199 199 25 25 
R,O,ALLEM 3047 48 2625 374 206 5 170 31 
POLOGNE 17878 292 68 17450 68 2202 41 8 2151 10~ TCHECOSl, 48222 4247 16626 26164 1185 lt992 536 1556 2792 
HONG RI E 15267 764 49 879 11843 1732 1652 73 6 94 1370 109 
ROUMANIE 3326 99 95 3132 328 12 11 305 
BIJlGAR lE 25 25 3 3 
.TUNIS If 1136 276 860 91 34 57 
Hm~~~s 3 . 3 12 25 12 3 6 120it 217 17 1 2 197 
PANAMA 52 52 6 6 
ARGENTINE 7l 2 69 6 6 
CHYPRE 15 15 2 2 
JAPON 2082 105 394 1583 253 15 59 179 
AUSTRALI E 14 14 4 
" AELE 72354 6913 2018 5070 55533 2820 10231 1117 337 813 7609 355 
AUT.CL,1 35900 10067 3130 1356 18358 2989 lt605 1282 453 21t7 2244 379 
ClASSE 1 108254 H980 5148 6426 73891 5809 14836 2399 790 1060 9853 734 
AUT,AO~ 1136 276 860 91 3't 57 
TIERS CL2 141 2 p9 14 
5H CLASSE 2 1277 276 860 2 
39 105 34 57 
ElJR,EST 87765 911 7238 17947 55552 6117 9383 90 756 1689 6324 
CLASSE 3 87165 911 7238 17947 55552 6117 9383 90 ·756 689 6324 524 
EXTRA-CE 197296 18167 13246 2it373 12941t5 12065 2432it 2523 1603 2749 16177 UH CE+ASSOC, 2Hm~ 991923 135599 <t34992 1309064 41418 389068 1381t84 18537 55877 169935 TRS GATT 17079 9687 23120 117602 10079 22341 Zltll 1367 2624 llt807 1132 
AUT, TIERS l839't 812 2699 1253 11843 1787 1867 78 179 2m 
1370 
.m TOT, TIERS 1959 61 17891 12386 24373 129H5 um 24208 21t89 1546 16177 INTRA-CE 2911721 991647 l31t 739 't34992 1309064 388952 138450 181t80 55877 169935 6210 
MONOE 310'10 17 1009814 147985 459365 1438509 53344 413276 140973 20083 58626 186112 llt82 
131015 FRANCF 83 83 18 18 
BflG,-lUX 86 29 57 13 7 6 
PAYS-8JS 1 . 1 
ALLEH.HO 67 33 34 l7 6 11 
ITALIE 12 12 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit61 Wene - 1000 RE/UC -'- Voloull 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine l I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
~<nv.-ut-..1 ~ 2 .. 11 2 9 
~tlfDE 334 334 lSb 18t 
AELt 34? 336 6 IY7 188 9 
CLASSF 1 342 336 6 197 188 9 
eXH A-CE ~42 336 6 197 188 9 (f+Assrc. 249 14 I IH 5~ 15 35 
res GATT 342 336 6 197 188 9 
T~T • TIE~S 34? 336 6 191 188 9 
INTRA-CE H9 14 1 114 5•) 15 35 
MnN~E S91 410 1 1 RC 247 203 4it 
1310?0 ~QA~:CF 271 47 19 1 198 M 16 it 1 43 
BELG.-LIJX 2851 1719 6~ 966 40 Hb 333 11 181 1 
PAY~-BAS 57 16 4 31 12 3 I 6 
ALUM,FF~ 91 ~q 1893 1840 5?5e 170 2131 
"H it62 1131. 43 I TAt lE BB 12'1 4 17 288 95 1 11 ~ .. 
~nv.-u~l jq 3 16 4 1 3 
<;UH~E 66 5 39 22 11 l li ~ Sl'ISSF 24 1 1 it 18 5 
AUTOIC ~E 923 113 5 153 b52 lbb 19 2 28 111 
< SPAG~!F 1N 4 44 654 104 I 8 95 
Y(liiGO~lAV ~17 617 91 91 
OflLOGNf 834 83it 120 120 
TCH•CCSL, 160' s·;c 927 11 99 245 13 146 ll 15 
ETATSU~IS 3 2 1 
•EXIOUE ~ 6 2 2 
4~ll: 1B2 114 14 H 196 692 192 19 5 3 ~9 126 
AUT.CL.! 131<> 4 44 1211 198 1 10 186 
1zl CLAS<E l 23 51 liS >8 16 1461 692 390 2l H 3 225 
TJE~S CL? 6 b 2 2 
CLASH 2 t 6 2 2 
EIJ~.tST 2437 5C0 927 911 99 365 73 146 m 15 CLASSE 3 2437 5.J0 927 911 99 365 73 146 15 
•xr~ A-r~= 4H4 ue 5'>H 943 231b 797 757 20 88 l1t9 356 144 
CEHSSCC. 12176 3BCI t 9('7 5358 1265 41t5 2840 b52 
"U 1166 23'l 101 TOS GATT 4788 118 55€ <;43 2378 791 755 20 149 356 142 
A!fT.TJ17P~ 6 6 75~ 14i TOT. Ti EP S 4794 llb 558 943 2378 79J 2~ 88 149 3 5t 
INHA-CE 12176 ~&rl 19r7 5358 1265 445 2840 852 lt82 llb6 239 101 
MrNnf 17570 3919 2465 6301 3643 1242 3597 812 510 1315 59 5 245 
nto3r FI~M-'CE 794G 1156 130 1457 20b bib 24~ 40 294 39 
"FLi;.-tUlC 4018 ::t96 34Q~ 129 Hl6 91 701 24 
PH<-AAS 645 7 3n· !13 q; IB2 11 9~ 51 25 A.llr-"4.Fcn 32655 97(6 3180 14~77 ~ttn 7931 2418 101~ 3634 803 
ITALIE 6~"~lf"' 246:3 ~04 4 3139 106" U3 66 2 5&8 
P~Y.-UH 9Ql 408 175 112 71 13> 205 93 56 28 18 10 
S!JE DE 125 118 
" 
2 1 45 41 I 2 I 
FIM ANC< 38 11 21 8 2 6 
DA~EMARK 2 2 2 2 
Stll SSE 3 '2 29 4 ·~ 78 206 92 11 6 6 25 44 AUTHCHf- 16 7C 4 1485 181 >48 2 3U 30 F5Pf,Gfi.IF 3 86 375 11 52 50 2 
YOUG(lSLAV 26 26 5 5 
R.D. AlL EM 168 20 t4e a 2 2<' 
POLOG~E 1 I 
TCHcCCSL. 2R4n 703 2137 395 104 291 
IW~GPJ E 3~ 3b 4 4 
F OU~AN I~ 12P.8 486 83 719 165 75 Ill 10C 
CTATSU~IS 88 I 1 63 I 22 57 3 1 37 1 15 
CANADA 1 1 
t~n• 48 45 3 5 5 
JAP!l~J 8.3 60 3 19 1~ 
AEUo ~f' :?n 5'>5 183 131 lBb 525 692 145 64 35 361 81 
AUT.CL.l 6~1 387 I 101 107 25. 142 56 I 45 25 15 
CLASSE I 3651 "42 184 B2 17it3 550 834 201 b5 80 38~ 1()2 
TIERS CLZ 48 45 3 5 5 
CLA SSF 2 48 45 '3 5 5 
ftiP.fST 433' ~C6 934 2692 1 bOb 11 134 395 
ClASH 3 4333 5(6 934 2692 1 601> 11 134 395 
EXToA-Cf P032 1446 184 1211 41>36 551 1445 278 65 219 1&1 102 
c•ussrc. 46217 12572 ~110 16604 4898 4493 10614 2933 lit80 4317 ~51 861 
TPS GATT 7B2e 1426 lb4 1063 46('2 551 1419 276 65 199 111 102 
AtJT.TIFPS 204 2" 146 36 2<> 2 20 4 
TQT,T!F<S ~c~? 1448 ld4 ~~m 4638 551 1445 276 ~5 4m m 102 INTP A-CE 4b271 12572 S71C 4698 4493 1Ctl4 2933 1460 e61 
MONPF 543nq 1402(> 5e94 19t15 9536 5044 12059 3211 1545 4596 1738 969 
131'14n FQANCF ~ 10 72 175 63 62 21 ;;7 l4 
Bf:lG.-tUX 135 552 4& 135 106 7~ 9 19 
PAY~-8-S 1"'5 51 54 13 5 8 UlfoM.F<n 2954 f7G 49 42 2193 310 152 11 11 136 
ITHlf 5944 5G31 13 163 754 9 
rnv.-u~I M 2 nu 1 1 23 5 16 1 I 
Al!TR IC ~F 24 24 6 ~ 
POLOGNF 4 4 I 1 TCHtCU~L, 1 1 1 1 
FTATSIIUS <>8 22 4~ 6(i 25 35 
JAPrN • 6 1 I 
~ELF 8• 2 60 1 24 1 29 5 H 1 ~ 1 AUT. CL. I 76 22 8 46 61 25 1 35 CLASS~ 1 164 24 68 47 24 1 90 30 11 31> 6 1 [UP,EST 11 11 2 2 
CLASSf ' 11 11 2 2 
<xTP A-Cf 17 5 24 79 47 24 1 92 30 n 36 6 uA uusscc. 10048 7153 172 103 364 225b 1254 ~84 29 54 
TPS GATT 175 24 79 47 24 1 92 3C 19 36 ~ 1 T'lT.TIE'~S 175 24 7Y 47 24 1 92 3C n 36 6 l I NTP A-CE 1P048 7153 172 103 364 2256 1254 964 29 54 po MnNUE 10223 1171 251 !50 388 2257 l34b 1014 56 65 6C S1 
131045 HANCF 67 67 11 11 
B'LG.-LtJX 153 4t(' 113 24 6 18 PAYS-~ A~ 40 .~9 1 8 J I ALLE M. F~O 3 J.) 62 236 2 78 1 21 55 1 PnY.-tl~l 7 7 5 5 Slli::Df 2 2 I I 5'JI~SE 3~ 38 13 13 AUTPICI-iF 2 2 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongon - 1000 Kg - Quant~6s 
• SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
CoW Origine I TDC EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
FTATSU~I5 184 t9 11~ loo 6~ 
S7 
AEU 40 q 36 2 
19 6 13 
AIIT .CL.1 l€14 t9 115 
166 69 97 
CLASSE I ?33 t9 115 9 '8 2 IB'> 
69 97 b 13 
EXTRA-Cf 233 69 115 9 38 2 165 69 
97 b 13 
C~+ASSCC • 56~ 4C 16b 349 1 2 121 
1 39 13 1 1 
T~S GATT 233 t• 11'> 9 38 2 185 69 
97 6 13 
TOT. Tl ~~S 233 69 115 9 38 2 l85 
69 91 6 13 
t-.T'A-Cf 5t0 4("> 1~8 349 1 2 
21 1 39 13 1 1 
~{'N11E 7q3 1C9 2h3 358 ~9 4 306 
76 13t 79 14 1 
731049 FRANCE 458 229 2"11 
16 119 49 1 61 8 
B"LG.-LUX 191 3 188 
28 1 27 
PAYS-SAS "n 43 2'7 112 
70 112 11 tO lt 19 
All EM. FED 1916 6C5 4.'6 e~2 53 669 
269 Ut 241 43 
ITALif 41C 33 1~ 361 
72 13 12 41 
POY.-m;t 33 2 31 17 1 
2 1 12 1 
SIIEDE 14~6 26 861 519 
487 19 250 218 
~INLANOE ? 2 
1 1 
OANt:,..RK 2 1 1 2 
1 1 
SillS SE 135 I~ 31 92 2 
11 12 12 45 2 
A\JTR IC ~E 539 "l 536 
124 1 123 
Y~UGOSLAV 147 147 
25 25 
TCHECOSL. 266 46 22C 
45 6 39 
Hf")NG~lE 311 311 
55 55 
POUMANJE 542 ~42 87 
87 
liBEP I A 36 36 
3 3 
<TATSU~IS 32 I 2 3 4 22 32 
8 6 3 3. 12 
PANA•A 3? 32 
3 3 
LIB AN 39 39 
4 4 
A<LE 2115 13 27 894 1179 2 
701 14 22 263 399 3 
AUT .Cl.! \61 I 2 3 153 22 
5d 6 t 3 29 12 
CLASSE 1 2296 14 29 897 1332 24 
759 22 a 266 428 \6 
TJEP S fl2 1~1 !01 
,, 
CLASSF 2 107 107 
10 10 
EIIP. F5T 1119 46 1073 
187 0 181 
(LASSE 3 111° 46 1013 187 
b 181 
!' XTP A-C< ~52? 14 ~9 94t'3 2405 131 956 
22 28 272 60S 25 
C"+ASSCC. 3317 t84 842 1056 1>54 141 
I COO 300 225 281 124 10 
I~UWs 3104 14 29 943 n94 2lt 891 
22 28 272 554 15 
418 311 107 65 
55 1C 
Tf1T. Tlf<S 3522 14 29 943 2405 131 
95b 22 26 272 609 25 
tNnA-Cf 3311 t64 842 1056 654 141 
1000 300 225 261 lH 10 
HONC•E 6899 t98 f7! 1999 3059 272 
1956 322 253 553 733 95 
73111~ f oAt;( F 21976 7 32 37~ 34939 124266 28192 
3C408 4572 4603 17170 4063 
BELC.-LUX !51 52 5P 479465 300499 6012 52 134042 
220171 69683 42415 89417 19256 
PAYS-BAS 26132 142~ a348 18010 354 
4Un 2'H peo 2403 56 
ALLEM.FEO 47502" 2H924 2?!40 l33C 11 42439 
73587 42425 S84 2C813 6305 
!TAll E 214391 66237 3'Jl 5361 122402 
28384 11536 64 833 159 '>I 
~OY.-U~I 232 39 15E5 '8(-7 4[67 341 lC419 3076 334 
1112 796 85 749 
I PLANOf 13 13 
3 3 
Nf'RV~G~ 34HI f!24 1 tee 1 24300 79 
51 CO 1464 1 319 33C2 14 
~UEJf 3609Q 746S 1 J93 543 26229 765 
6715 1682 186 80 4647 120 
OANE~APK 5597 I 99 3249 2248 
562 12 42 3 147 
<UISSf 7377 74 2 3 934 6304 
12C4 23 1 1 h5 1034 
AUF IC~f 335 10 255 25 45 
84 1 2 69 6 6 
~5Pt.G~IF 113~57 !2e9? 1 "' ~ 1145 90936 6765 12908 1490 t9r 112 
10365 751 
YflUiJO~LAV tA2~ 4233 1790 
5S9 434 165 
u.<. s. s. 74 48 26 
12 8 4 
~.f'.ALll=. 111 l37 :37 
52 52 
POLc;(,'F 542 531> 4 tl 
61 
TChrCOSL. 29871 t4e: use 212~4 >~84 3176 
15~ 131 2304 582 
HON·'iP! !'" 37594 1~3t !45E 20991 
1360q 416: 180 15& 23'16 1426 
t'rJU~AN J~ 7416 1111 6285 20 
861 135 724 2 
• fti/J~ oc 6 t 
l I 
l!B'-I<IA 1 vc FO 4 
4 
fTATSlJ~I ~ too7 31 143 no 30 392 427 
18 45 199 54 111 
CHUIJE,P.P 26 2b 
3 3 
JAPO"J 26'14" != tr" t l 8'1~ te.ol 18066 2616 
481 1B5 183 1S69 
ArLE 1·J7~.-'1A 17252 7914 t854 55078 19no 1Htl 
3504 1302 1271 B6oe 201C 
AliT .Cl .1 14~2,'E !&C29 385'> 3757 !136!8 8947 
16755 1989 420 497 12e22 10?1 
CLASS~ 1 2552 24 3 52R 1 !I 76~ lC6!1 1686~6 2666 7 
33516 5493 1122 1174 21430 3097 
AIJT.AC• 6 t 
I 1 
TIE 0 S U2 10" JC,O 
4 4 
Cl4SSE 2 106 6 !LO 
5 1 4 
EIJP.EST 7 '>8 34 413"! 337 nos 4~116 19543 
8 322 474 52 289 5493 2014 
/JUT.CL.3 26 76 
3 3 
CLASSE 3 758E~ 413f. ~3 7 2734 49116 I 9543 
8325 474 52 292 ~493 m~ 
f'JC'TPA-CE 3311~~ 39417 !22';~ 13345 217812 48410 
41846 ,968 1718 2066 26923 
CF+ASSCC. 2452574 844052 63749 473816 865930 20 5C27 
357281 123~36 1COOO 68724 124~ 41 2~EBC 
TRS GATT 293V 4':1 3787~ 11769 l1b4€ I Y6 713 34175 
37611 57&7 1122 1902 245!9 3681 
AUT.Tif>S 38144 !53t 437 !497 2!039 13635 
4234 180 56 164 2404 ~m 
Tr)T. T I fP S 331184 39411 l22't 13345 217812 48'>1~ 41645 
5967 1178 2066 26~23 
I NTRA-CE 2452568 844046 o374S 413FH 865930 2C~027 
3 57 280 1<3935 10CCC 68124 124~41 29t80 
M1YIII)E 278375~ &83463 75955 487161 1083742 25.>437 H~l26 129903 
11178 7C790 151664 31t 791 
73117~ fPA..,CE 1 t!~ 5 Id 
157 46 4 ~ 33 
REl,~.-lUX 425 I 90 334 
6o 1 9 56 
PAYS-~ AS 48 2 12 34 
13 1 6 6 
Allt-M.HO 783 75 "34~ 174 186 
22J 19 7t 13 52 
I TALl E 290 zes 11 
45 39 t 
0(1Y.-LI~I 
' 
l l l 2 1 
l 
"~PVEGf JO 19 
21 21 
SUEOE 6 t 
3 3 
SUI SS~ I 1 
AI!T> !C~~ 74 24 
7 1 
HrNC,kJE 31 31 
3 3 
'TAT ~lH-!1 s 17 3 4 10 
10 1 1 2 2 4 
AIIST"HIE I' 
13 2 2 
AELE 53 2 I 31 
19 .B 1 11 21 
Atli~~F 1 1 27 3 ~ 20 
12 1 1 2 2 6 
sr l 4 35 39 "+5 
1 2 2 13 21 
EgRAm 3 31 
31 3 3 
31 31 
:; 3 
fXha-n Ill 2 4 ~5 10 4~ 1 2 
2 13 3C 
CE+ASSOC. 1732 ?t-1 355 264 41 
711 391 59 81 b2 21 llt7 
TPS GATT 8~ 2 4 .35 
39 45 1 2 2 13 21 
AIJT.TIHS 31 
31 3 3 
TOT. TJ[k< Ill 2 4 35 7J 4o 
1 l 2 13 30 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ou•ntit• Werto - 1000 RE/UC ~ Velours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I IELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH· I TDC EG- CE LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (Ill) ITAUA LUXEMI. 
INTRA-CE 1732 HI 355 26't ltl 711 39il 59 81 82' 2l H7 
MONOE 1843 361 357 268 76 181 lt38 60 83 Bit 34 117 
731130 FRANCE 8it20 HOT 2752 2it66 95 1631 608 5H ltl6 7) 
8ELG ,-LUX 49081 20126 18ltll 9906 ltit 8921 itl23 3250 1540 • PAYS-8JS Z't25 212 l6lt7 566 528 56 36g llO aitl AllE14, fFO 20967 942ft 2200 7lt35 1908 51t50 2m 66 1911 ITALIE lt901t 3950 10 2 882 1005 1 3 m ROY,-UNI 105 284 32 llt5 Zltlt 319 123 13 75 1 
SUEDE 60 lt5 9 I 5 130 121 5 it 
F INLANDE 1A A 20 2 12 3 1 DANE MARK 8 
SUISSE llt30 1251 26 lltl 12 312 290 1 11 61 9 
AUTRICHE 3993 2 2 3989 721 2 2l 
HI 
ESPAGNE lt9it 219 118 31 83 lt9 63 YOUGOSlAV 5 35 2 533 68 8 
POlOGNE 19 19 2 z 
TCHECOSL. 26 26 
" 
it 
HONG RI E 8857 8857 1081 108] 
R(lUMANIE 22 22 5 5 
ETATSUNIS 316 1 q 323 31 213 10 5 233 25 
JAPON lit lit 2 2 
AELE 6218 1582 41 182 4399 lit 155'> 5H 19 90 698 11 
AUT.Cl.l 1421) 302 188 893 31 lt26 69 32 300 J' CLASSE I 7638 188ft 41 310 5292 51 1980 605 19 122 (198 EUP.EST 8921t 8902 22 !091t 089 ; 
ClASSE 3 892ft 8902 22 •m )089 
91i EXTRA-CE 16562 
1884 ltl 370 HI 'lit 13 tlsJ5 605 19 5~U 281 CE•ASSOC. 85803 34312 10Zlt 28600 •!m 20H 6814 1644 2380 TRS GATT 7105 1884 41 HO n tm 605 19 lZ2 1204 4l AUT. Tl ERS 8857 8857 on TOT. Tl ERS 16562 188ft H HO HI 9ft 73 01it 605 19 5~n m~ ltl INTRA-CE 85803 H312 7024 28600 13820 201t7 17535 688ft l6ftft 9U 
MONOE 102365 36196 7065 28970 280llt 2120 20609 H89 1663 5826 ft66T 96" 
131141 F~ANCE 21 13 l 6 l 1 3 1 2 a 
8ElG.-lUK 
"m 3895 22 163 lZ 1003 n.- 3 2~ z PAYS-SAS 127 20 27 2.-Allffl, FEO 110 66 26 16 2 3Z 19 • ft l ITALIE 30 27 3 6 5 1 
~8Iss~NI l 1 3 3 2 2 
AllTR ICHE 23 23 3 3 
AELE 21 27 5 5 
ClASSE l 27 27 5 5 
EXTRA-CE 21 27 5 5 
CE•ASSOC. 4400 3988 169 39 189 15 1075 998 36 8 29 ft 
m.vms 21 27 5 5 27 27 5 5 
I NTRA-CE 4400 3988 169 39 189 u 1075 998 36 8 n 4 MONOE 4427 3988 169 39 216 15 1080 998 36 8 4 
731143 FRANCE 56 49 3 4 12 9 1 2 
BELG.-LUX 320 ll8 195 7 60 26 30 ft 
PAYS-8AS 79 I 18 l3 3~ 12 AllEM.FED 381 291 1>5 25 116 127 16 
ITALIE 61 61 10 10 
ROY,-UNI 138 126 3 6 3 59 lt9 2 6 2 
SIJEDE l I l l SUISSE 2 2 
ETATSUNIS 1 1 
AELE 141 126 3 9 3 61 ft9 2 8 2 
AUT.Clo1 l l 
CLASSE I 141 126 3 9 3 62 50 J 
' 
z 
EXTRA-CE 141 126 3 9 3 62 50 2 
Cf+ASSCC. 897 470 115 223 89 211 163 43 ll 
TRS GATT Hl 126 3 9 3 62 50 2 8 2 
TOT • Tl EPS lit! 126 3 9 3 62 50 ftl 8 2 INTRA-CE 891 ft10 115 223 89 m m H 18 MONOE 10 38 596 115 226 98 3 49 26 2 
731149 FRANCE 1466 1045 85 281 55 383 26ft 35 6l- 11 
BElG.-lUX 6075 5548 385 81 55 1580 lit 4ft 108 19 9 
PAYS-BAS 3526 371 1862 1287 lit91t 302 ft9l 701 
AllEM.FED 16702 2409 341 13112 240 it941 939 115 31ft to 8J 
!TALl E 176 120 10 lt6 82 ft8 6 1 27 
POY,-UNI 267 15 168 63 20 1 99 6 52 30 
;J 
1 
NORVEGE 3 3 2 
SUEDE 256 4 106 141) 167 J H OANFMARK 23 I 9 10 3 15 ul 6 SUIS SE sn 463 25 23 137 15 AUTR ICHE 28 29 16 
E'TATSUMS 115 I 5 92 I 16 75 2 5 57 l 1f CANADA 2 I l l 
JAPON 12 12 3 3 
AELE 1117 507 181 119 226 24 lt36 125 62 109 124 16 
AUT.CL.l !29 I 5 93 13 17 79 
1zl 
5 57 ft H CLASSE I 1246 508 186 272 239 ft1 515 6l 166 lJI EXTRA-CE 1246 508 186 272 239 ltl 515 127 67 166 n CHASSCC, 2791t5 8ft 54 3258 Hl82 1101 350 8ft80 2733 ~~:, 3888 8 4 109 TPS GATT 1246 508 186• 212 239 41 515 121 166 l • n TOT, T1 ERS 1246 508 186 272 239 41 515 127 67 166 F' I NTRA-CE 27945 8454 3258 14182 1701 350 8ft80 2733 ,m 3888 n: M ON DE 29!91 8962 H44 !445ft 1940 391 8995 2860 ft05ft 9u 
131150 FRANCE 17136 1711 13193 281 2545 2754 293 1998 39 
"'" ~ELG,-LUK 2683ft 26lt99 113 222 3682 J6J1 u J6 PAYS-BAS 1it5lt 213 1052 189 219 ft1 14ft 
AllEM,FfO 35483 191t 12 31906 3371 6833 lt2 9 621" 561 SJJISSE 3l 31 5 5 
TCHECOSL. 233 21 212 29 it 25 
AFLE ~I 31 5 5 
CLASSE I 31 31 5 5 
EUR.EST 233 21 212 29 4 25 
ClASSE 3 233 21 m 29 it H EXTRA-CE 21>4 21 31 3ft 4 8~ CE•ASSOt. 81507 407 2781 11598 583 6138 13488 89 lt46 11843 1028 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongon - 1000 Kg- Ou...-
-- 1000 RE/UC --Schliiuel UIIII<Ung 
Cc* Origine I FRANCE I 8£LG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I IELG. -.I NEOER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE lUX£~. LNID LNID (IR) ITAUA EG-CE W-. LMD I.MO <•1 ITAUA 
TOS GATT 264 21 212 31 34 4 u 5 
TOT. TIERS 264 4~l 212 3l 34 4 Z5 5 INTRA-CE 81507 pst nm 583 6138 1)488 89 ..... m:: u m: HONOE 8ll7l 428 781 614 6131 1)522 9) ..... 
131210 FRANCE 174648 42236 25800 7523'1 HlH m~ 52l6 m~ ~r~ [962 BElG.-lUK 497284 196545 27188 25796\1 15582 26618 842 PAYS-IIAS 52828 4629 318 47804 n 
''" 
391 
8; 
• io 2sU AllEM.FED 131906 58227 4719 53071t 15886 20106 9628 1ZJ9 
IT All e ~m~ 11990 8 260 5031 21t41 173& ,n 6U ROY.-UNI 19 l8 616 ~~· 58 21 15 SUEDE 408 l 4 ... DANE MARK 35 2 )) 4 691 SUISSE 36 l 6 488~ 2l 20 2 15 nd AUTRICHE 13874 l 8988 p9o YOUGOSlAY um 139 11968 120 l: GRECE 2Jl 29 
POLOGNf Ul24 n~ ~~m 3811 'Z~ t: 'ut 36! TCHECOSL. 8171 655l ... 
HONGPIE 548 492 56 62 51 
BIJLGARIF 338 338 26 26 
~tmr.m 1 l H6 1 31)9 5 l 98 
ul u 5~ .I JAPON 2368 976 17l 525 691) 556 HONG KONG 10 10 l 
uu 15592 zo 25 619 58§5 90Tl 2074 10 :11 ltJ 125 11J4 AglA~\f' l l502J ~n 486 901 um U¥1 m 
.:1 n.I )1)615 21) 1002 1105 6756 10 TIEP S Cl 10 lg l CLASSE 2 
271!9 2531 l~) egRAm) ~m )inn lnU nH ... m ~ exhA-CE ~~l)n 20 1001 hfo ut} 40)tl ·111 5ltll CHAr~· 8Hl86 27U9l 4128 ton i 'llli TM A 56895 20 lOO 14 9 •• 92 A • fERI nUt i':xl .. mdt .. ~r:l tdlll i 1. ttlm .. .,,Jt dll tdH dth ,, T2ha-l~ m:u ) 604 ,, -DE .... 40111 40)14 
7)1221 FRANCE 114 lJ6 55 
" BELG.-LUK 69 69 14 14 PAYS-BA~ 8 8 z z 
AbloE ... F D l~l 84 lZ 39 28 u S DE I 1 I JAPON so 2~ 24 
AFLE s& l l ~ l •g~l~ke 1 t il 24 I 51 ,, n l EX RA-CE 1B CE+ASSOC. 84 'D '(I 21 a J~Ums n 7' INTRA-CE 317 84 106 l ~ u HDNOE )68 ... 78 
731223 FRANCE 35286 5814 no 21091 7984 nas llll 19 ;u uft 8HG.-Lu• 7])81 22051 15650 UUY fl:J ann 4T .... 
.If PAYS-US 429U 2r· 7126 25191 .. I •• zzfU 
•If 1 11996 424 ALLE"ofED 84923 24 55 7882 48498 ITAllE 2J!: 68 7 1219 U3 .... RnY.-UNI 25 l8 JU lO nz 94 " NORYEGE 6 •sf "• SU!:DE 21Ji 88 , 142 IOJ ,,. 60 ,.. Ul DANE MARK 2~ 368, .t:t SUISSE m 184 tl 162 " ,m 106 11 n AUTRICHE ) 65 5658 .. 
mmf,R Hf9 !4f~ 599 599 • • YOUGOSUY 6 9 6lt ~:r ,. GRECE 99f 
"' 
167 
u.R.s.s. 2 2 l u3 POLOGNE 21 Zl .. ~g:~ml· 6121 4764 IJJJ 704 liJ 
" 
7 
ROUMANIE 4~i 19 ) ,, ETATSUNIS 6 29 328 51 )1 ,, u Zl ZJZ 60 CANADA 1 2 
~~~QUE l 
' JAPON 4291 170 1 l99} lUO tn ... 
' "'" 
271 
DIVERS NO , ] l I 
AB.E 11594 300 75 l80Z 10186 12)1 )029 154 11 Ml 1981 1 •gr.~\ell 2ml m~ 1~: 2m ~m~ \&U un ni fU 66) ~ 2646 TIERS Cl ~ l 1 CUSSE Z u1 1 EgRAm 3 ~m .I P' sz: .. u •ifb 19 nha-cE 2mn .. mt 104 ~tn silft ·n soil ··Ht ~BJ~ ~E+ASSCC. ll""'' u:z ItS GATT 28552 3919 104 1840 4)5 526 JOOi m:Hm "7 li04i "5 9 2859J 3919 104 ZUI 4401 55)5 Ill 5Z 194 16 nm~ce ] um U9d 
"" 
tntl taBU ~Ja696 mn mn t:ZU tSAUf tm uu MONOE uzn 
UIZJO eELG.-Lu• l l 
~AYS-Uf 9 9 5 11 AblE,..F 0 • • u I} i DE H 11 ~HECOSt.! ... 2 E AfSUNI 24 4 
AELE ll 11 ll u 'gi'~If• 24 .. •)' h n ~~ egr&ls 1 n z 
817 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengon- 1000 Kg -Quo.- Werle - 1000 RE/UC -'-- Voleurs 
Schliiuel U!SPNng 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (IR) 
EWTPA-CF 60 60 11 17 
CE+lSSCC• 18 16 IB 18 
TRS GATT 60 60 17 17 
T8T,TIEP~ 60 60 11 17 
INTq&-CE I~ lb Ill 18 
MON~E 7o 18 t:l 35 I& 17 
731240 HLE~.FE!' 4< 49 23 23 
fTALIE 3e 36 10 10 
R"Y.-U~I 9 ~ I I 
Stll SSF 3 3 l 2 
Aflf 12 lt 3 3 
CLASSE I 12 12 3 3 FXT 0 A-Cf. 12 12 3 3 
C<HSSCC. 85 3t 49 33 10 23 
TPS GATT 12 12 3 3 
TQT.TIEPS 12 12 -; 3 
INTRA-Cf 85 3t 49 33 10 H HONnE 97 4~ 4~ 3o 13 
731251 FRANCE 494 4hl 11 22 IH 127 ~ 10 B"LG.-LUX 1589 1500 6~ 22 412 391 16 
PAYS-BAS 1n 53 IC38 15 258 254 4 
AllEM.FEO it202 DtO I b~C 193 H49 1262 337 571 61 293 
!TAll E it 59 4'5~ 6 120 Ill 9 
OOY.-U~I 5 4 I 2 I 1 
StJI~SE 2 2 
AUH ICHt •9 39 Id I& 
JAPON 8 8 21 27 
AElE 44 4 40 22 I 19 2 
AtJT.Cl.l 8 8 27 27 
nassr 1 52 12 40 <t9 28 19 2 
EXTPA-CE 52 12 40 49 28 19 2 
CE+ASSCC. nn 4351 2270 260 39 871 2195 1093 702 77 2C 3C3 
T•S GATT 52 12 4~ 49 28 19 2 
TCT. TIE PS 52 12 40 49 28 IS 2 
I '!TRA-CE 7797 4351 2276 26C 3S d1! 2195 IC93 702 77 20 ~8~ Mn~nE 7849 4363 2276 26r 79 871 2244 1121 702 77 39 
131259 F0 ANCE 3368 531 63 2774 1597 263 28 1306 
SHG.-lUX 157 9 4d IOQ 3l 2 13 17 
PAYS-SAS 1 I I I 
AllEM.FEO 1434 108 234 821 271 5~9 44 77 296 142 [TAliE I I 
POY.-UNI I I I I 
SUISSE I I I I 
AUTP ICI'E 11 11 l 2 
ETATSUNIS 82 1 31 23 I 22 
4ElE 13 I 11 I 4 I 2 I 
AUT.Cl.l 87 I til 2l I 22 
ClASSE I 0~ 2 I! 82 27 2 2 23 
fXHA-CF 95 2 11 82 27 2 2 23 
CF+A~SCC • 4961 11" 765 AZI 112 3145 2lb4 46 340 296 42 1465 TOS GATT 95 2 11 82 27 2 2 23 
TnT. T1 FRS qs 2 11 H2 27 2 l 23 
!~TO A-Cf 4961 u; 7~5 o21 112 3145 218'1 46 HC 296 42 1465 
140NOE 5~~6 118 7c7 632 112 3227 221~ 46 3it2 298 42 1488 
731260 FRA~CE 32q2 193 034 1252 1213 9bJ 52 201 44C 267 
HELG.-lUX 7021 3280 230~ ll6d 2o4 IS04 1(•16 58'i 257 42 
P~YS-BAS 32 58 m~ 112 196, 5o9 2'll 25 253 AlUM. FED 17910 ?305 11877 1004 429H 613 578 29<1 IBt 
I TAll F 2111 z1r" 3 443 442 I 
ROY.-UNI 231 228 3 87 85 2 
SI.IEOE 33 15 18 8 3 5 
SIJ!SSF 6 • 6 6 tSPAGNE 2 3!> 235 77 17 
YllUGOSlAV 5 5 I I 
PQl('GNE 5 5 I I 
TCHECO~l· 35 35 7 1 
ETATSUNIS 5• 76 8 H 37 25 2 IC JAPQN 2288 1'' <!I 1330 477 2 206 262 7 
AElf 27C 15 6 246 3 !Cl 3 0 90 2 
AtiT.Cl.l 25 9 I 261 10 ~1~ 1335 5o 592 10< 2 ZOo Lt3 17 CLASSf I 28 51 27n 1( 1581 59 693 IJ5 2 214 353 19 
EU~.EST 4C 40 8 8 
fiH~~h 3 4n 4) 6 0 2891 27o 10 925 l~ll S9 701 IJ5 2 214 361 19 
CEHSSCC • 33592 7t93 4103 1482~ 2535 4441 8194 2C71 921 3711 723 768 
TRS GATT zen 276 10 q25 1621 ~9 7tl 105 2 214 361 19 
TnT • T I FJ' 5 z•H 2H IC 925 1621 5'1 701 105 2 214 3H 19 
INT< A-CE 33592 7t93 41C 3 14B2C 2 535 ~441 cil94 2071 921 3711 72 3 768 
MflNDE 3f.483 7~f9 4ll3 15745 4156 45cJ b89'> <176 9d 3925 1(84 787 
7 31271 FP At·~Cf:: u 21 5 9 9 
~HG.-lUX 6C 51:' 2 11 10 1 
AllE~.HD 4• 
' 
39 37 3 34 [TAL lE 7b 1"· b 16 11 5 
Of1Y.-U~I Ill 9' 2 19 17 2 
AIITP ICHE • e 0 6 <TATSU~IS 62o 62b 346 3<tt 
AEU 117 qq ~ 25 17 8 
AUT.Cl.l 626 bib 34o 34t 
CLASSE 1 7B 9~ 
" 
o?6 371 17 ij 346 
~xrc A-CF 733 99 
" 
626 371 17 8 346 
CE+ASSfC. 2"'~1 l:J4 29 44 73 H 15 34 
Tt'~ GATT 733 9' d o2o 371 17 8 31tt 
T0T.TIFtS 73~ 9C B o2b 371 17 8 3H 
IJ..JT~·t,-(~ 211 [34 29 44 73 24 15 34 
~ONO£ 'i4'1 2~3 37 67J 444 41 23 •8c 
731275 FPANCE 2~7 s: 79 199 146 2 I l4 119 
E~-:lG.-LUX 7C ?'J 6~.1?.., 141 42 257 2350 U·JO ~5 11 92 
PAYS-BAS 6' 11 ?I 2d 2J 6 5 9 AllEM. FfD 1949 465 52~ oH 2t)j 1372 296 2~~ 699 114 
I TAll f ~17 564 32 211 662 49l 25 145 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengon - 1000 Kg - Quontit8s Werte - 1000 RE/UC - Velours 
SchluiHI Ursprung 
Codo Origine I I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- ·I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEM8. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) IT ALIA 
onv.-u~l l5 2 >3 Zo l 21 
C::IJC:0t 7 2 I 4 12 7 5 
<;U[<;SF 2 2 2 l 1 
AIJTOICf'F n ll 14 13 TC~FC'lSl. 25 25 IQ 
rTATSUNI~ 47' 52 29 1n 46) 61 12 38~ 1 
JA,Pn"-1 2~1 187 z;, 5<> J5 21 
At-LE 71 2 < 3 64 5o l 8 41 
AUT.Cl.l ~BC· 52 29 5H ZJ ~16 bl 12 421 u CLASSE I 7 51 54 2 l2 579 04 57l 62 20 421 
':t'P. t:=S T 25 25 la Ji CLASSE ~ 25 25 1,) EXTRA-U 1U 54 2 H 579 109 582 62 1~~ 421 rr•.a.sscc. I)' 2 3 762~ '1~7 115 3M hi 4558 2994 29) 189 
TOS GATT 116 54 2 l2 579 I :09 5HZ 62 20 m n T~T. T1 EP~ 1n 54 2 H 5H IJ'l s;z 62 20 
!NTPt-C< 1:sn 76£0 5'l7 115 360 741 4558 H94 2'15 75~ 189 325 
M'1M{)f- 1( 7QQ 7o74 5j:l.'l 141 939 85) 514) 3056 295 11S olO 404 
BI2H F•A"lCE l24H 6b9 352 9315 201) 434<l 22G 82 3125 9ll 
•=tG.-1 UX 2132~ 121';3 38biJ 4b9l bb10 8459 3384 990 16119 2U6 
PAY<;-BAS 10'3'1 42' 4& 1218 730 171 28 5B 
AllE"• HO 1743q 1241~ 599 2334 20.ll 7271 5085 248 859 1079 
!TAll< -.;a 1~5 1 26<> Zl4 100 5 109 
ROY.-ll~l 74 
" 
12 b 11 57 33 1 4 16 .3 "J~'~V(GE 4 4 7 1 
<;UFOf ~ 2 3 6 2 4 
UAM~APK 7 2 1 
91 
S!tl ssc 31 1 1 29 19 3 1 14 
AUTO ICH 248 2't8 95 
ESPAG~E 2~ I 4~} 7 441 6 'lHSli>IS 2014 541 2> ~15 l8 996 241 15 2~~ 39 JAPON 141 24 119 s-. 27 
~~Lr 3~4 46 12 263 43 185 36 2 
" 
122 Zl 
A!IT.Cl.l 2169 565 l3 916 637 28 1057 268 u 442 293 3'1 Cl•SSE I 2533 b11 23 92P 900 71 1242 304 441> 415 
.... n UT• A-CE 25B 611 2:l 9Zb 90-) 11 1242 304 446 .. 5 r;o.-ssrr. 593 88 2 5197 1323 6546 15552 1C770 21022 8746 sn 1931 54 8 T~~ GATT 25 33 611 Zl 928 9C1 71 1242 304 446 415 60 
TOT. TI £~5 25 33 6ll 23 ne 900 71 1242 304 
5AI 
4<t6 415 60 
INTOA-Cf 59388 2~197 1321 6546 15552 1077~ 21022 &146 nn 5428 mt M'1\lnr ~19? I z sera 1~46 7'.74 16452 lC841 22264 9050 518 5843 
73l2M FPA~c< l'H~7 9B 36 n ss Hl 218 17 20 76 
~clG.-lU~ lH 14 18 7 95 HO 30 6 4 40 
PAYS-BAS 1156 417 I 738 123 1 6e 1 53 
All::":~.FFn 217 '5 l&7 5)0 615 713 90 .. 159 193 259 29) (TA liE 4 4 12 12 
P:'Y.-liP.,l 4 2 I 1 9 7 1 1 
"!f:RVEGF 13 1 1 5 21 1 l) 7 
~uFrE 103 41 4 39 19 l9o 117 11 4f Z6 r"6NEMA'IK 4 1 3 2 l ~UI~SE 32 9 1 16 3 ) 37 lJ 1 ll 4 
AUTPIC~c 2" 2~ 11 173 194 15 l 176 ~UT SUN! S 9Q 3 96 4~ t1 1 5 )) J•P0N 9 9 12 
A Elf 31>6 n 3 45 221 26 459 146 a 40 230 15 
AUT .CL.l 116 9 ) 96 52 u 1 5 n 
ClASSf 1 474 8~ 3 45 224 lZZ m 159 8 zU 215 Jl EXTPA-Cf 474 80 3 45 224 122 159 8 235 c~·~sscc. 4566 301 1850 7Z9 82 1604 
'm t90 479 3l T~S GUT 474 80 3 45 224 122 59 8 41 235 61 TOT.TIHS 414 en 3 45 224 122 511 159 8 41 235 ~tl I~TRA-C~ 456~ 301 18~0 729 82 16J" 1450 190 ~79 m 3l MnNn[ 5~-.o JHl 1653 n-. 306 126 1'161 34'1 411 272 5J 
731311 F"ANCE 1137 lll 1026 212 49 2U 
8HG.-LUX 311 ?C7 34 22 -.a 124 101 ll 5 b 
P~YS-BA~ try lJ 1 Jl AlU~.FFil 111 22 149 49 11 1 
!TAll E 102 102 24 24 
RnY. -t•~l 54 ;~o 13 lJ AUTPICHE 19 19 2 
TCHECOSl. 1,9 109 11 
'l rfATSUNIS l6eA 3<; 1408 214 11 743 20 611 108 
HPON 166 4' 94 ;z 48 15 20 u 
AELt n 13 15 15 
4UT.Cl.l 18H 15 14<,H 3C8 4) 191 }5 611 128 11 CLA~SE 1 19'!7 15 1408 )(18 116 BOo 35 611 128 tf EUR.EST 109 lJ'I 11 CLA55E 3 119 lJ9 11 
4\ E•HA-C" 2016 75 14~ 8 308 225 811 3!> 611 128 
CE+ASSrC. r31 331 34 133 'm 47J 136 1 ll 5~ 2:J TOS GlTT Olb 75 1408 308 817 35 m 128 TC1T. T1 ERS fiH 75 140H 308 225 m d~ 'U 4J I "'T~A-Cf lBl 331 H 133 12H 1 ll m 1111n"11;E 3747 406 14'!8 34 441 H58 1287 111 1>12 12 182 
73131 6 Hli\ICE 20168 227 3t 12960 6945 5442 52 5 3493 1892 
RCLG.-lll'( 1~451 241'5 l88 3131 4017 2689 o27 48 952 l("f DAYS-SAS 327 ~6 17& 81 2 11 18 27 31 
All~M.Fc:n 1855' 1 "!201 153 995 4201 4212 2129 48 316 1119 
ITA liE 5'!71 3~42 55l 67'1 lo42 
'm 310 181 P'JY.-Ut-.1 1352 2 32 ~~ 51 959 364 2 11 m S!IE~E 15 7> 367 1 11&7 317 101 
nANt'IHK 19 B 9 9 
m~nHE 5 5 1 1 2849 11 2551 221 541 5 502 
,n Y"U·~(ISllV 1 ~~ 161 21 TCt<ECCSl. 5336 1557 n 37'!1 796 225 9 
HnNC.RIF 114 5·J 54 14 8 b 
~'":'U"4ANij: 1 1 
FTATSUNI S 972 182 98 6'l2 519 98 44 317 
F<;llJAT~t.l~ [0 10 lj IQ 
PH!l!PPI~ n 23 2 nfl JAPCN 1!2 .,5 2 671 21 567 69d2 2172 1 314 4 131 AUSTRUIE 146 Ho 23 
679 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- ~-1000Ka-~ W.. - 1000 RE/UC '-- Volours ...,._ 
"'""'-
eo. Origino I FRANCE I IELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE I ·I IELG.-, NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMI. LAND LAND (IR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (IR) IT ALIA 
lM~r :n~ ~09 397 2627 2367 1232 HO 103 523 ~66 m P' 21 567 7981 m~ 99 358 • 131 m~ 15H~ 75 ~2~ 319~ 103.8 239 35e 107 65~ 
'lt! sill u n 23 12 l8 2 23 12 2 
E*A ~f 3 5·~~ 1557 m 3755 810 ~~~ 11 568 133? }557 3155 810 17 568 ~XTRA-~E 19m 775 •z~ 33Zl 1~126 .789 ~ ~ 358 107 ~m ~~n UAf~~· 3Ut 1110 ~m lH~ m:~ 1~01>2 . ~525 ~31 369 2150 175 32 3 lt763 lt6~ 358 107 663 371 
t~:,un 2oln 1'1 50 11 26 .J2 8 8 2169 775 
.m 3323 t•t26 ~789 358 107 "m 3AJ: IN RA-cE nm }952~ pto 17451 15165 i•062 •szs ~31 369 ~253 liON DE 11>93 885 1743 2071~ 29291 8851 ~999 795 ~76 5328 
Ul320 FRANCE 271953 18607 1998. 162641 70721 37223 2913 2891 21953 9•66 
.ElG.-lUX 1510568 528.80 229531 709070 43~81 212516 75786 33.05 99325 .ooo AY~-BAS JUOr 54290 37882 39359 1~86 21178 7693 6231 5386 ~~m All lliFED ·~zm 75~63 17399~ 88821 125230 13005 1H05 27m :rut m~ 1fm 995 17~61 15263 9163 30U 29H OY.-MNI 39819 2~2·6 5ll: 7281 311 5996 3638 H~ 798 110~ ~2 
NORVI E 
·•nn n•2 3052 15~2 ~tm 5 itl9 ~~i NDE p989 8586 192 8998. 6226 26289 1011 "· ~~m 
lt96 
~ 53 7872 709 398 20966 5808 6225 2698 93 39 •83 
~ON "fRK z~m 29 ~~~~ 20535 22 2819 5 190 2621 3 9 16 elm 11m 289 3 2 269 33~ A~RlCHE ,lOll~~ 1869 387 1690 mlz 208 75 208 13.29~ ! PA E 19 HI - 150 8 29 31 
Y GO~!AV 767 1 1~70 52112 23175 8011 H3 5532 2336 ~:~:lt~h ~\~1 801 100 100 24 1528 1 154 3 \"' ~ POI.O~N 
r29 
2 ~135 23669 2023 3220 99 2649 172 
TCttE yn• l 8126 29909 H88 1105 68543 26081 13887 3554 351 139 7511 m~ HONGR i ,09~ 871 138~ 9791 ~m~. 25•7 80 lH IOU IUIUIIAN f 1 3J6 31335 ne~ 3267 72628 1~186 it760 3B ~10 E47C lf1 !ll'Aiar E 16 0 585 609 10319 107 1189 57 66 1055 231 231 39 39 
IIOUIIII~O~ 33 33 22 22 
rtAFR. y 76 3 un ~t 56 3 50 3 AT SUN 1UU 2~0 220 10890 1311 118 11>0 72 8 1013 CUIADA ~131t 275 275 
~ONOUUS u 12 I I UIAIIA 15 I 1 UNA\ PAN 20 1 1 
fUMtNE 
88 88 9 9 
6 6 
fAN 60 60 2 2 Ollh suo 6 6 371 269~; 3H 3it 3 78n m~s NO 256~64 6281t4 2827 135882 27952 31525 31t13 31t0 U51t3 31t09 ~2 ~2 6 6 
AELE 350368 10288~ 1231t9 7075 20~235 23825 54049 16600 1690 1057 30817 3885 
AHi~\i1 t f96130 ~5093 66217 3~1t5 209266 mu 47537 6240 8266 ~51 25027 7553 U~98 ·~'m 78566 10520 ~13501 101586 2281t0 9956 1508 5584~ 1108 A oAOII 231 39 39 
T ERS il2 6ll 2~ ~2 lOO 95 70 3 53 10 4 
efi!li 2 u ufn ~92 100 95 35m lt2 1n 207~~ ... 31435 6 ~9 12028 l8~950 43183 8397 1408 :m ClAS E 3 &14359 68 39 60 9 12028 8~950 lt3183 35283 8397 731 1408 20728 EXTRA-CE J u699 ~am;u 85017 225~8 598551 139212 136978 31279 10140 2916 7~582 15~61 ~~··,~· 8 325 150811 424510 928531 218509 4lllt49 165686 lt565 63658 129~88 27952 AU~ .¥m~ 1022293 215245 8~~32 19027 578~29 125160 13291t4 31157 1068~ 2556 14it83 ~m~ 39115 895 585 3521 20122 14052 3995 83 57 360 2099 
TOT. TIER 1061U8 2161~0 85017 225~8 598551 139212 136939 31240 10140 2916 76582 15461 
ym~~CE ~2 1j926~~ 6 6 umn 150871 4H51C 928531 218509 HHIO 1~561t7 2456~ 63658 12S588 um IIONOE 1 09086 235888 H7058 1527082 357721 51t8391t 196932 35305 66571t 206170 
131330 FRANCE 1681tl 1860 1097 8542 5342 2785 392 195 1303 895 
8ElG.-lUX ~2190 13818 3478 21328 3566 6043 2031 558 3055 393 
PAYS-IAS 3236 550 375 1246 1065 385 48 M llt8 125 
A~kfVteo 1tm 1503 9550 1050 3011 2655 289 1600 187 579 
loY.-UNI 
1365 2916 43 711t 222 lt83 9 
983 '722 105 156 313 214 16 23 
m~~ARK lit 5 4 5 " I 1 2 8 1 I ... 2 2 
SUiiJE 767 2n 
735 4 109 9 97 3 '¥~ CHE •m 22 189 l"8 387 48 35 3 31t 22 54 E AGNE 8 26 
" 
20 3 16 1 
YOUGOSLAV 35 35 5 5 
~~~~ml· 207 129 78 26 18 8 125 100 25 14 12 2 
ROUIIANJE 5 5 1 l 
ETATSUNIS 134~ .1 380 761 202 219 2 127 60 30 
~~w~~~ ~ 4 218 218 47 ~1 
JAPON 1365 1339 26 162 156 6 
AELE 2789 299 71t9 294 1050 397 578 44 278 50 llt5 61 
AUT.Cl.1 2882 9 380 ~226 267 406 5 127 232 lt2 C~ASSE 1 5611 308 1129 29. 276 6blt 981t 49 405 50 371 103 
'lLHsfLi 222 222 47 47 222 222 47 H 
EUP.ES 3H 229 108 'tl 30 11 
e~H1~h3 331 229 +08 it I 30 11 6230 308 1351 29it 3505 12 1072 t,9 452 50 lt07 11~ 
~Eussoc. 81705 17236 •tm 5625 3tp9 ll98'o 125ti2 259& 2539 91t0 4515 lfU RS fA TT 6105 308 294 \86 747 1058 49 ~52 50 395 AUT. PS ,m 25 toH ,M 11~ rorA URs 308 ~1m 294 3505 712 49 452 50 JNT A-CE 81705 17236 5625 31159 12984 12582 2596 2539 940 ~515 1992 
IIONDE 87915 17544 16052 591~ 34664 13156 13651t 2645 2991 990 lt922 2106 
nuu FRANCE 12888 1097 166 2207 9't18 l51t9 193 28 351t 9H 
m~!ii~¥x 23125 •cm lt213 7285 2031 3590 160't 656 1108 222 5632 4016 1376 29 921 26 688 20~ 3 
All EM. FED 10218 3606 3414 1325 1813 1803 700 582 219 302 
A6~~!&Nr 1516 897 5~2 u 96 348 117 lltO 9 22 459 I 16 354 74 I 4 11 51 1 
JRlANDE 1 1 
IIORVEGE 15 15 3 3 
SUEDE 52 9 37 6 15 2 4 .9 
OANE"APK 5 5 I I 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantitM Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Codo Origine I I I TDC I BELG.- I NEDER- I· DEUTSCH- I I BELG.- NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
SUISSE 32 7 24 1 11 
3 5 3 
AUTRICHE 440 130 116 18 37 139 73 21 
22 4 6 20 
E SPAG"'E 5507 5507 721 
721 
GRECF 403 403 60 
60 
u.R.s.s. 5 5 
POLOGNE 19 19 2 
2 
TCHECOSL. 3 3 6 6 
ROUMANIE 162 162 17 
17 
MOZAIIBIQU 29 29 15 15 
P .AFR. SUO 17 17 3 
3 
ETATSUNIS 128 19 106 3 57 
6 45 6 
BRESIL 3 3 
JAPON 6472 152 6235 85 826 
18 800 8 
A Elf 1003 152 184 106 415 146 171 
28 33 21 62 33 
AUT.CL.I 12527 19 258 12162 88 1668 
6 63 1584 15 
CLA SSE I 13530 171 442 106 12517 234 1845 
34 96 21 1646 48 
TIERS CL2 32 29 3 15 
15 
CLASSE 2 32 29 3 15 
15 
EUR.EST 189 3 186 25 
6 19 
CLA SSE 3 189 3 186 25 6 
19 
EXTRA-CE 13751 174 471 106 12763 237 1685 40 
111 21 1665 46 
CF+ASSCC. 54442 14910 9129 5745 11367 . 13291 6271 
2507 1603 912 1748 1501 
TRS GATT 13343 174 471 106 12355 237 1824 40 
111 21 1<>05 47 
AUT. Tl ERS 5 5 1 1i1 
1 
TOT.TIERS 13348 174 411 106 12360 237 1825 
40 21 1605 48 
I NTPA-CE 54039 14910 9129 5745 10964 13291 8211 
2507 1603 912 1688 1501 
MONDE 6719ry 15084 9600 5851 23727 13528 
10096 2547 1714 933 3353 1549 
7 31344 FRANCE 3407 29 8'o50 14214 241523 76542 
53369 1442 2131 39546 10250 
BELG.-LUX 816998 295115 81339 360821 81723 136016 
49815 12719 61830 11592 
PAYS-BAS 188191 4575 27890 131219 24507 26712 
481 3614 20C't8 2569 
All EM. FED 130230 34006 13167 39059 43998 20178 
5539 2373 6050 6216 
ITA LIE 56551 31220 95 4996 20240 9844 
5374 58 810 3602 
ROY.-UNI 41398 373 1289 2'o99 36106 1131 5783 
38 177 355 5083 130 
IRLANDE 2 2 
NORVEGE 1 
1 
SUEDE 1678 6 1072 13'l 313 148 
208 5 95 14 58 36 
FINLANDE 17 80 1 902 871 224 
1 105 118 
OANEcMARK 1 
1 
SIJISSE 4727 25 9 191 'o407 95 648 
4 1 30 599 14 
AUTR IC~E 'o3622 1738 3588 2225 26183 9888 6437 
125 496 315 4217 1284 
ESPAGNE 46529 175 ~01 608 'o5737 1402 6558 
31t 65 87 6020 352 
YOUGOSLAV 5011 332 1703 2976 507 
39 214 254 
GPECE 4115 'o115 
601 601 
u.R.s.s. 1094 250 1 843 130 
31 99 
R.D.ALLEM 16143 15732 411 1976 
1927 49 
POLOGNE 32 32 
4 
" 
TCHECOSl. 44b41 7964 7 3025'o 6lo16 5272 
871 3 3795 603 
HONGRIE 29031 1186 2269 2'o476 1100 3655 
154 272 3100 129 
ROUMANIE 71386 22045 83 49236 22 9082 
2815 6 6256 3 
MAURICE 2 2 
R.AFR. SUO 344 225 119 loB. 
28 20 
ETATSUNIS 21688 'o1'o4 301 5824 7311 'o108 
2950 549 43 760 1072 526 
CANADA 5862 1588 'o274 816 
232 584 
~EX! QUE 22 22 5 
5 
NICARAGUA 2619 2619 
364 361t 
8RES ll 5699 5699 578 
578 
CHYPRE 8 8 1 
1 
COREE SUO 20886 43 4879 15964 2831 
8 61t6 2177 
JAPON 1637 59 8223 37768 6776 109507 1485 22109 
10Iol 5ll6 916 14890 146 
UIWAN 3 3 
1 1 
AUSTPALIE 2 27 227 26 
26 
NON SPEC 111 111 13 
13 
AELE 91425 2142 5958 5054 67009 11262 
13078 173 71C 714 9<J57 1464 
AtJT.CL.1 251317 125'o9 41725 13208 173637 10198 33839 
1625 5628 1763 23519 1304 
ClASSE 1 3'o2742 l46n 'o7683 18262 2406'o6 21460 46917 
1798 6398 2lo71 3341t 2768 
TIEPS Cl2 29239 2H2 4879 5 15986 5707 3780 
372 646 1 2182 579 
CLASSE 2 2923'l 261:2 4879 5 15986 5707 3780 
372 M6 1 2182 579 
EUR.EST 162327 47177 83 2687 103999 8381 20119 
5798 6 324 13157 834 
CLASSE 3 162327 41177 83 2687 103999 8381 20119 
5798 6 324 13157 834 
EXT~ A-CF 534308 64530 526'o5 20954 360631 35548 70816 
7968 7050 2802 48815 4181 
CE+ASSCC. 1538814 364916 49602 139608 757918 226770 246720 
61209 H87 21770 125627 30627 
TRS GATT 4838 98 47362 52643 18271 332017 33605 b4448 
51;56 7050 21t80 45109 3953 
AUT. TIERS 'o6295 17168 2 2683 24499 1943 5767 
2112 322 3105 228 
TOT. TIERS 530193 6'o530 52645 20'l54 356516 35548 70215 
7'l68 7050 2802 482llo 4181 
OIVERS 111 111 13 
13 
INTRA-CE 153'o699 364916 491:02 1396C8 753803 226770 246119 
61209 1487 21770 125u2t 30627 
M ON DE 2069118 4294'o6 102247 160562 111'o434 262429 
3169'oti 69171 14537 24572 173841 34821 
731348 <RANCE 344856 19717 5877 238129 81133 
58084 3441 1034 41548 12061 
RFLG.-LLIX 563803 287471 38657 l9'o253 43422 99021 'o9810 
6522 35714 6975 
PAYS-BAS 1810 20 32883 28282 83845 36010 25207 
'o801 3442 13003 3961 
ALL EM. FED 159 539 83726 13696 17409 lt'o7C8 26124 
1379b 2409 2686 723~ 
!TAl lE 124384 30530 279 822 92753 21t106 
5'o60 56 152 18438 
POY.-UNI 20052 MS 922 441 16lo67 15H 2919 
69 160 55 2Jo30 205 
ISLANDE 1 1 
NORVEGf 133 129 " 
19 18 1 
SliEOE 2611 1817 339 8 41t7 
2'o2 161 32 1 48 
fiNLANOE 198 66 112 20 
25 8 14 3 
SUISSE 2820 5 214 2083 518 
392 1 33 292 66 
AIJTRICHF 115826 8C07 2962 9552 61187 34118 17'l45 
567 408 1408 10861 4701 
POPUGAL 84 Bit 21 
21 
FSPAGNE 31829 24127 408 14'o9 58'o5 1qn 6015 47 
191 H34 
YPUGOSlAV 624 99 515 10 
12 6'o 1 
GRECE 2524 2046 lt78 
394 323 71 
U.R.S. 5. 375 375 
44 41t 
P .D. AlL EM 5530 5509 21 662 
659 3 
PPLDGNE 80 1 79 
9 1 e 
TCHECOSL. 1524~ 5240 't595 5408 
1713 599 568 546 
HONGRIE 5792 618 144 3155 1875 H2 
83 17 397 21t5 
POUMANIE 2591 !HO 1'o31 
321 150 111 
R.AFR.SUO 601 1 600 
108 4m 
FTATSUNIS 41825 2265 647 1605 24451 12857 
6193 299 88 250 1536 
CANADA 'o652 1341 2754 557 
750 196 490 6lt 
NICARAGUA 54 54 
9 9 
BRESIL 8750 8750 
903 903 
ARGENTINE 2 2 1 
1 
MALAYSIA 3 3 
1 1 
COREE SIJO 3789 24 2342 1423 
lt96 
" 
302 190 
JAPON 57412 3129 319 6 9849 29139 12099 
7915 399 483 1376 4116 1541 
AUSTRALIE 1086 1086 
125 125 
NON SPEC 475 475 8lo 
H 
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EIN FUH R -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Weno - 1000 RE/UC -'- Voloura Schliissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDEII- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
Aflf 141S27 Bt tl s 7,· I I f'i4f. 7~874 3074~ 2153e t31 72S 15.18 13fC2 !t42 /J1)T. Cl .1 14' 7; I ?9'>?2 ?757 11'>66 60974 32932 23<74 o713 BH lt4C 9315 '>772 CL~ ss: 1 2oU1H 38183 ll4'.lfo 2211? 140848 6%77 44612 7350 15B 3168 22917 981'> T! F~" S CL2 I? 5qf 8·' 2 342 3 1423 875J 1418 14 302 I 19C S03 flAS'" 2 1259b B' 2 342 3 1423 &75~ 1410 14 300! 1 190 903 0 UI',fST 2G611 12527 144 9182 7758 3491 1491 17 1137 S<o6 CLASS€ ' 29611 12~27 H4 91~? 7158 3491 1491 17 1137 b<o6 ~)(TrA-cr 324467 5079( I 3h~'0 2 2259 15l't53 8 6lt6 49713 8b55 1865 3186 HO! 'tit um (J:=+.c\SSCC. 1371126 4Hf1C 61S74 62765 611026 20~751 232~36 73867 9H8 10391t 10902t TPS G4TT 31: 26f. 44H3 138(0 22115 146252 83436 47871 8113 1865 3169 2352tt ll2~0 AUT.TIE~~ 11697 tl21 144 3155 2211 l4'tt1 742 17 397 292 rnr.rr~coos >21963 5(790 13 tr Cl 22259 I494C7 85707 4'1319 8~55 1ti65 3186 23921 11491 o IVF • S 4 7S H5 84 8't I"'!Tf<A-(C IJ73602 lt3"tl'1 61974 627t5 608Q8~ 20 ~273 232542 73€67 '1348 10!94 1 ce1~ 3 um ~0t-'4"E 169~564 4~54(.1~ H174 85024 7bl)'t33 291933 2 &23 39 82722 11213 13580 1329H 
731'~" CJIA"-4CE 149 I~ 8 Ill 46 1 16 12 11 '3r:::.t r;.-LUX 66016 t-5t:l4<? !58 12406 12384 3 19 PAYS-BA$ 40 52 4Cr4 ?O 28 721 705 11 5 AllE,_'• FED 9Q~'l €~69 I 33 1622 1615 I I 5 [TAll F 3& 35 36 20 15 722 719 3 PnY.-U~I 11 11 3 3 AUTP IC~E I I r:5PAG'-1E 4>350 4esc 1161 ll61 ETHSli~IS I€ )g 7 3 
" 
JAPrN 49'3 495 71 71 
AELC 11 I! 4 3 1 AIIT ,Cl ,I 53 b? 4h5f· 4~5 lo 1239 IIH 71 
" 
CL4SSE I S374 4861 495 18 1243 1167 71 ~ CXTPA.-C~ 5374 4861 495 18 1243 l167 lA CF.t·AS5f'C. ~3" 55 8U42 ?I 27 51 314 15517 15423 n za 41 T~S f:ATT ,3 74 4e61 495 18 121t3 1167 71 5 '!"fT. T I Ft <" 5374 48~1 495 IH . 12'>3 l167 11 5 I ":T'< 6.-C::: 81"'~515 B2C42 ?I 27 51 314 15517 15423 1~ 20 20 41 MO~OE 88429 8750> 21 27 ~46 H2 16760 16590 13 20 91 46 
731362 REL(;..-lLJX 3'; 12 27 36 6 3(1 ALUM, FEn 15" 1n2 48 37 28 9 DfJY.-Uf\I 9 9 6 6 CT.ATSUNI~ 25 25 6 6 
.. v-L~ g s b b AI_IT,CL,I 25 25 b 6 CL AS SE I 34 c 25 12 6 6 CXTP A-Cf >4 9 25 12 e 6 (t"+ASSCC. liH 114 75 73 34 39 ns GATT H <; 25 12 6 6 TrT,TIFPS 34 9 2~ 12 6 6 I" T~ A-CE 1•9 114 75 73 34 39 MONDE- 223 123 IC3 85 40 45 
1 ~13~4 FPA,JCE 9~1'\7 788 2754 61754 21861 2145j zoo 771 15985 4497 f-i!:LG. -LUX 1254 30 38693 24325 38014 242·17 30483 9340 6057 1021t 4810 PAY)-RA'3 85496 15tH 2 3t28 21~6& 24836 20d58 3G77 58f0 t154 ~S67 ALLF~.HO 31483 IOCI4 I of 5 17364 222:;, bUo 24?2 359 lo954 lt23 JTALIF 53! 7 5316 I 1Hl 1330 I ony .-uron 449·1 24 '7 AC 4349 89·:) 6 ~ 29 8't6 ~DRHGf 4 4 I I ~u-=r.r: 37 37 h 14 DAN£~A.PI( q 9 ~ 3 ~IJJ $ ~[ 2 2 AIJTF 1Cb 0 ?JO 200 15 15 ESPAGNE ?-67 17t loG 1C7 ~2 55 r,P:-c r 131 27 I 103 24 5 19 TIIPQUIE I I IJ.F. ~. s. 5 5 I I HONGRIE 25 25 4 4 ~liLGAR lE 7 
.7 I 1 ETATSU~TS 71417 4 73 I 21339 3394 2 1G 3373 LA~~4DA. 133 133 26 26 JAPON 1471 5 1466 2GG t 293 AUSTRAl! F 5{, 5~ 10 IC 
A~LC 4142 24 '7 121 211 434• 923 6 9 44 18 846 AUT,CL,l n5n 182 294 3 23091 386J 54 85 ~m (LASS~ I 28312 206 ~~1 121 ll4 2744J 4783 60 94 H 18 nn~.r::~T 37 12 25 6 2 , CLASSE 3 37 12 25 6 2 
" 
DTOA-Cf 28 349 2~6 331 121 226 27465 47•9 6(• 94 44 20 4571 ( P+A $$CC, 341024 o9Ro~ 26 32 8 44443 127137 73227 o2287 17049 6424 117d2 n4H l46U TCS GATT 2918~ 2'1t 304 121 212 27337 4759 60 89 44 18 4548 A liT, T I EP S 37 12 2~ 6 2 4 TCT, Tl EP.S 28217 2l':b 3•J4 121 224 27362 4765 bO 89 
"" 
20 4552 JNT4A-Ct 340892 6S8P9 263:'1 4441t3 127135 73124 82263 17049 ~m 117&2 um 145'17 MnNDE 369241 1crc,s 26t~2 44564 127361 IOCSS'i 870~2 17lil9 11826 19168 
731.~6S Ft"A.f-(f 1016 3 10 83 920 254 2 3 2~ 221 tit:l(';.-t UX 1731 122 32 235 1346 363 29 6 62 266 PAYS-8~~ 780 I 38'i HO lb4 85 99 Alll=f~. FC:D 68P: 13~ ~4 150 348 151 36 12 44 59 I TALl c 41 41 I J IC Rr>Y,-UU 224 IG l 203 4'J 7 I 41 r·t.r-.JF "'A. PI( 14 14 5 5 "-UJS~~ 1 I r:t::PAGNE 54 ,4 9 9 Q,q::~ IL I I 
ArL::: 7 ~~ )C 16 2J3 55 I 7 6 41 A liT ,(L ,J 54 S4 9 9 CLASSE I 202 54 )0 16 20J 64 10 1 6 41 THPS Cl~ 1 I CLAS5f 2 I I f XH· A-Cf 293 ,4 19 17 203 64 10 7 e 41 CE+A~~rc, 426? 2S9 '>A 192 7r7 3006 9<-' 7~ 14 53 175 645 TDS GATT lq~ 54 IS 17 2C3 M 10 7 6 41 Tf1T. T 1 c. t;· c: 2 03 ~4 19 17 203 64 10 7 t 41 I ~PA-CE 4262 2Sr:· 5b 19? 707 3G'Jb 962 75 14 53 175 645 M1JNLit. 4'>55 79'~ 112 211 724 32'9 1C26 75 24 60 181 686 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EIN FUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s 
SchiUuel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I FRANCE I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
7313h6 1= 0 A~!C!= 72797 9406 l£;r '>8024 402 15448 2192 37C 11887 
9~9 
~~LG.-LUX 274861 65395 78690 99'>9& 31178 566'>4 13775 15680 20935 
6261, 
PAYS-~~S 119 ~ 7 91 2 4o4 828 3 1144 2317 17 565 1554 161 
ALLFM.FfO 1144?2 3CC:C5 4('812 3525C &355 23446 6306 7500 6C35 H05 
! TALl E 1~5 52 1B28 772 7952 1971 376 142 1452 
RGY.-UNJ 141113 728'l !Sio 4652 189 1 240iJ 1200 327 837 35 1 
).11f"E 6d4 57 627 132 1 24 107 
F!NLANI:~ 121? 2n 926 )9 17& 33 135 10 
SU!SSE AlR 55 30 179 308 46 105 12 6 36 44 1 
AtiT<!C~F 1J91 1051 40 186 177 9 
DOR TUGAl BSI 2~21 30 404 4CO 4 
•~PAGNF 6314 2143 11"\B n 5060 1 1395 407 155 4 oa 2 
ynli(,CSL.AV ~ .. 9d Ill 4t 4020 1321 647 17 8 t23 199 
U .P. S. S. 4408 ~<;26 482 681 614 
67 
Pnlf~f';NF 15~4 24t 125o 24Y 45 2C4 
TCHfCGSL. 62 3t 1672 2381 2183 824 231 34t 
2 .. 7 
.KtNH 9 61 961 188 
188 
R.AFR.SIIC 4783 4783 771 ~m 
PAT SU~!S 34Q~t'- 8993 4261 1313 9C94 1133'> 543v 1703 696 212 1'>06 
CANADA 725 7 25 125 125 
APGtNT!NE 164 92 ~5 17 27 19 5 3 
IW'E 7 7 I I 
JAPGN H961! 17551 477'> 9357 4'>865 1212 3 14915 3020 7~7 lt33 7~47 
1 ~68 
TAI~A~ lo 16 3 3 
WSTP All E 644 2 642 80 
60 
D!Vi'RS ND 4 4 I 1 
AFL[_ 1o84 1 9f5'i zono 4668 2175 117 3227 1613 333 en 3t3 21 
&UT.Cl.1 H'>9°4 28687 10 513 lC744 65696 3C2o4 23741 5130 lHB 1857 IC1b3 "'343 
CLASS E I l647Si 38346 12521 !56 32 67871 30381 26961l 6143 1981 2754 11121\ 
~364 
AUT • AO~ 961 961 186 
188 
T If oS CL 2 187 92 55 23 17 31 19 
. 4 3 
CLASSE 2 1146 92 .,., 23 17 961 219 h 5 4 3 188 
FUF.Fq 12148 5P.4t 3637 2665 1754 890 
55C 314 
CLA~S E 3 1214R 5846 3637 2665 1754 b90 
550 3l't 
EXTRA-Ct 178047 44284 12576 15655 71525 34007 2H941 76'>2 198t 275b 
1167~ 4866 
C<+ASSCC. 48557~ 91319 52 7t~2 [[5C62 I 73P57 45670 100023 20474 10277 24227 35828 9217 
TP.S GATT 1726 62 4035A 12576 15639 71525 32564 28069 708 1986 2755 llt79 46ll 
AIIT. T! ERS 4424 3S26 16 482 684 614 3 
67 
TOT.TIF~ 111r~t 442P4 12'>7f I 5o 55 71525 33046 28753 7652 1986 2758 
11679 4678 
OIVI'"S 4 4 1 1 
INHA-CE 484609 97 !I~ 52762 115962 ·wm 447 1)9 9~635 20474 10271 24227 35f28 9C29 •nN~c b62b6~ 141607 '>5336 131617 78716 128777 28127 12263 26985 47507 13895 
7ll3R0 fOAtiCE 2117~ [q8 960 15932 23-)6 6982 753 520 4752 
957 
BfLG.-lUX 36733 28925 3Q06 2223 4579 1C&2d 14'>0 994 931 1453 
PAYS-BAS 2059 359 1358 334 d 658 94 482 
79 3 
ALLEM. FE~ 15625 7397 4&12 1942 1474 40C3 !59~ 1107 
842 460 
!TAL! E 3178 3122 c 47 5o7 '>19 4 
44 
t::(lY.-UNI 2 32 30 1174 HPC 399i 12803 1732 7469 373 1453 1293 3~21 
829 
~:L'FVFGF 152° 157>J 252 Z52 
C::IIEL '~= 586 25>: 2 117 '>4 155 216 51 1 47 21 
90 
DANC:MAFK 5 5 I 1 
~~~~~s• 2 2 3 2 I 
AUTk !C~O 68~ 228 156 1 271 24 474 59 8~ 1 321 ~ 
E"PAC~E- F 10 3 
U.R. S. S. 9' 99 14 14 
TCH<OCflSL. 2434 2434 406 406 
fTAT~lHI~ 2817 14 1 "i':l8 233 1212 676 13 4H 
70 117 
CANADA 62? 'ill 51 120 111 
9 
~ 0 G~t\!T l~JC' 1sr !50 20 2C 
JAPJN 2°655 119! 3'138 683 132 55 2288 4033 406 !:ltlt 157 
2481 445 
AEL f 26"2S 31A: ~f:45 41<1<? 13134 1961 8415 7H 1540 
1341 3b69 928 
AI IT. f L .1 24104 1771· 46)6 88 3 13488 3351 4834 530 1025 157 2551 571 
CLASSE I 511 "l3 44 5/o 82'>1 49~2 26622 5312 13249 1267 2565 
1498 t4 2C 1499 
TlthS CLZ 150 15' 2C 2C 
r LASS f 2 151 I?C 21 20 
E!Jj;:. EST 2533 253'l 42J 42l 
CLAS<E 3 253? 2533 420 420 
F X'TP A-0- 52 8th 74H9 R4!)1 4992 26622 5312 1368<; 16o7 2585 1498 t420 1499 
Cf+AS~rc. en11 1901')::1 H!48 5917 18 536 8?67 2303H 9657 2342 2360 5806 2873 
T05 GATT 'i2717 7~~~ tl4v 1 4992 26622 5312 !3o75 1673 2585 149H i4l~ 
1499 
AtJT.T!F<S 99 99 14 14 
T!:T. TI E"S 52H I 6 7489 84:"1 1 4992 26622 5312 13689 lt81 2~8!: 
1498 i42C 1499 
J "-1Tk A-CE 8')7 71 396:)'? 8148 5917 18 ?36 8367 23~38 9657 2342 2360 5006 2873 
Mn~~. E 1335 ~7 47292 1 b549 lC9J9 45158 136 79 36727 11344 4927 3858 
1222t 4?72 
731392 fCA~CE 24 13 11 21 
19 l 
PELS.-LUX t 6 6 
t 
Plt.Y"i-BAS 5~ 55 ~J 
50 
511J<;C::F 1 
1 
AEU I 
1 
r.LASSE I 1 
1 
F- xr;:c A-C~ 1 1 
CE+AS~rc. 85 74 11 7b 
75 I 
T~S r.ATT 1 
1 
T~T.T!F'S 1 
1 
l t. 1TR A-Cf 85 74 11 76 
75 1 
MClN''~F. e• 74 11 17 
1b 1 
731395 t:nAr:cf 1:-')lt le2t 108? 18 378 t1o 
350 11U 3 155 
P,fL!"';.-lUX 4P74 947 2880 80 lo7 1604 734 
668 lt 186 
P~YS-BAS 88~ 441 261 183 lb5 93 
'>3 l'l 
.All ~M • ft"f) 1459 [C5 235 oc ;> 127 421 75 88 228 
30 
~ r.y. -u" I 32 1 11 16 1 .l li:> 17 5 
b 
~U!:J'f 30 13 17 21 
3 18 
5111 se;~ 3b ?o d 
8 
AtJTP 1 CHf }Q5~ bl:l-4 3J("I o79 150 
72~ 
S:::TATSU~'IS 2 57 44 103 4 40 3o 3 26 
1 6 
A,t:"lC:. 40h3 I t9~ 16 BSI 20 936 lb7 5 74C 
24 
AIJT .CL .I 2 57 44 ltd 4 46 36 3 
26 1 6 
CLASSF I 43411 4? 8,8 16 33'>5 66 972 3 
193 5 741 30 
>l(TI'A-(C 434·J 45 a~H 16 3 35'> 66 <;72 3 193 5 
741 30 
C<+ASSCC. 9722 1142 l ~~~z 4664 359 o55 2dbd 809 
531 1066 12 39C 
TPS GATT 4340 45 858 H 3355 6b 972 3 193 
5 741 30 
TrT. Tl fFS 434' 4~ 85P 16 3355 66 972 3 
193 5 741 30 
t~TPA.-C': 97 22 114i' 2 ~')~ 4&64 359 855 2863 d09 531 
1066 72 390 
"'CNf)F l't"'62 11A7 330( 4680 3714 921 3641 812 724 1071 
813 HC 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit$ Werte - 1000 RE/UC .:.... Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
731397 FRANCE 2709 341 2 2302 64 862 H5 I 651 65 
BELG.-LUX 12%4 9861 2573 242 188 3690 2699 882 52 57 
PAYS-BAS 5 31 251 260 20 226 128 89 9 
ALLEM, FED 14550 4704 128 8348 110 4314 1328 363 2463 160 
I TALl E 56 56 1 1 
ROY.-U~I 1354 ~87 313 158 29 267 412 250 43 63 14 lt2 
NORVEGE 12 9 3 4 3 1 
SUEDE 25 10 15 13 6 1 
FINlANOE I 1 I 1 
DANE MARK 460 399 61 239 20 I 38 
StJISSE 163 I 160 2 101 2 I 91 1 
AliTRICHE 120 88 32 32 18 lit 
YOUGOSLAV 3 ~ 
GRECE 22 22 1 1 
ETAT SUN! S 219 49 I 168 I 51 4 2 43 I 1 
CANADA 3 3 3 3 
DIVERS NO I I 
AFLF 2134 588 410 567 300 269 801 252 65 270 111 43 
AUT.CL.1 248 49 I 169 4 25 56 4 2 44 4 2 
ClASSE I 2382 637 411 736 304 294 857 256 H 314 115 45 
F. XTR A-C" 2382 631 411 736 304 294 857 256 67 314 175 45 
CE+ASSOC. 30732 14621 1320 10n3 2804 1064 9100 4034 636 33<o6 792 292 
TRS GATT 2360 637 411 736 JC4 272 856 256 67 314 17 5 H 
TOT. Tl ER~ 2360 637 411 736 304 272 856 256 67 314 175 44 
DIVERS I I 
INTRA-CE 3071~ 14621 1320 10923 2804 1042 9099 4034 63t 3346 792 291 
M ON DE 33093 152 59 1731 11659 3108 1336 9956 4290 703 3660 967 336 
73140" FPA~CF 43810 9752 1316 25418 721>4 12141 1816 ?25 6t48 3?52 
BFLG,-lUX 160668 28806 45269 69l22 17371 39131 6914 10465 16109 561o3 
PAYS-B AS 12300 1217 1584 86<,7 852 3094 411 404 197C 309 
AllfM. FED 79265 41523 10159 24693 2890 20035 9842 3298 5686 1209 
!TALl E 4517 744 sv 82 3641 788 116 34 31 607 
ROY.-UNI 17 03 395 468 314 368 158 749 149 215 119 111 95 
I~LANOE 1 I 
NORVEGE 153 41 2 108 2 35 9 1 21 4 
SUEDE 1815 26 170 80 30 1509 1072 11 29 29 18 985 
FINLANOE 172 122 50 44 33 11 
nANEMAPK 11 1 15 1 10 8 2 
SUISSE 600 200 18 12 11 299 235 93 10 8 45 79 
AUTR ICHE 4836 & 3270 1558 915 5 595 315 
PORTUGAL I 1 
E<PAGNE 386 291 28 62 5 104 84 ~ 11 3 
YflUGOSLAV 1482 260 1222 154 24 130 
GRECE 7 7 5 5 
U.R. S. S. 14 14 2 2 
R,O,AllEM I 1 
POLOGNE 3469 41 2~ 7 3191 <,51 12 66 373 
TCHECOSL • 11458 11 11447 1448 1 1447 
HONG RI E 1635 598 1037 216 68 148 
ROUMAN lE 3347 3347 422 422 
Bill GAR If 92 92 9 9 
R,AFR.SUO I I 
ETATSUNIS 441 42 134 23 193 49 607 98 123 29 l8'i 168 
CANADA 31 3! 12 12 
MEXIQUE 2 2 2 2 
ARGENT IN~ 1 1 
INOE 5 5 1 1 
JAPON 16 21 620 966 15 384 148 231 5 
AUSTRALIE 1 l 
DIVeRS NO ? 2 I 1 
AELE 9126 662 665 409 3663 3527 3016 262 259 157 658 1480 
AUT.CL.t 4141 1075 212 23 1533 1298 1311 363 140 29 467 312 
ClASSE 1 13267 1737 877 432 5396 4825 4327 625 399 186 1325 1792 
TIERS Cl2 8 5 1 2 3 I 2 
CLASSE 2 8 5 1 2 3 1 2 
EUR.EST 2G016 42 237 11 18597 1129 2548 . 12 66 1 2312 157 
CLASSE 3 zoo 16 42 237 11 18597 1129 2548 12 66 1 2312 157 
BTRA-Cf 33291 1779 1114 448 23994 5956 6878 637 465 188 3637 1951 
CE+ASSQC. 300567 72290 21545 71420 10692.8 26384 75194 17283 5552 16507 25331t 10518 
TRS GATT 315411 1778 1114 448 23382 4818 6644 637 465 188 3567 1787 
AUT.TIERS 1744 1 612 1131 229 10 159 
TOT.TIEPS 332 84 1779 1114 448 23991t 5949 6873 637 465 188 307 1946 
DIVERS ? 2 1 1 
I NTP A-CF 300560 7229( 21545 71420 106928 28377 75189 17283 5552 16507 25331t 1C513 
M ON DE 3 338 53 74071 22659 71868 130922 34333 82068 17921 6011 16695 28971 12464 
731511 FRANCE 140 140 27 27 
B~LG.-LUX 10 10 1 1 
PAYS-SAS 1 1 
ALL EM. FED 97 68 29 35 12 23 
P(lY, -UN I 50 50 9 9 
AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE 33 33 4 4 
AEL< 50 50 10 9 1 
AUT.CL,l 33 33 4 4 
ClASSE I 83 33 50 14 4 9 1 
F XTR A-CE 83 33 50 14 4 9 1 
CE+ASSCC. 248 79 169 63 13 50 
TRS GATT 83 33 50 14 4 9 1 
TOT. TIE PS 83 33 50 14 4 9 1 
I ~ITR A-CE 248 79 16~ 63 13 50 
MONU!c 3 31 112 50 169 77 11 9 51 
7 31513 FRANCE 42 42 6 5 1 
PAYS-SAS ~ 8 1 1 
AllE~.HD 22 21 1 7 4 3 
•oY.-u~I 4 4 3 3 
SUISSE 2 2 1 1 
FTATSUU S 1 1 1 1 
ULE 6 4 2 4 3 1 
A!JT.CL.l I 1 1 1 
CLASSE 1 1 5 2 5 
" 
1 
EXTRA-CE 1 5 2 5 4 1 CF+ASSrC. 72 21 50 1 14 4 6 
" TRS GATT 7 5 2 5 4 1 TOT.TIERS 1 5 2 5 
" 
1 
INTPA-CF 12 21 50 1 14 
" 
6 4 
MONDE 1q 21 55 3 19 4 10 5 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Worte - 1000 RE/UC - Velours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
731514 nA~CE 2391 2387 4 266 261t 2 
8ELG.-LUX 33~ 330 32 32 
PAYS-BA~ 17 17 2 2 
ALL EM. FEO 682 65S 24 143 116 27 
ITALIE ~n 177 142 67 45 22 NORVEGE 13 7 1 
SUEDE IS 1S 5 5 
FINL ANOE 45 45 1 7 
~~PAGNE 2QS 208 23 23 
ETATSUNI S 12 12 4 4 
AElE 'l1 91 12 12 
AIIT.CL.I 2 65 253 12 34 30 lt 
CLASSE 1 356 344 12 46 42 4 
EXTRA-CE 356 31t4 12 46 42 4 
CE+ASSCC. 3139 835 2S76 H 5u 161 320 29 TPS GATT ~56 344 42 4 
TQT. Tl ERS 356 344 12 46 42 4 
INTRA-CE 3739 S35 2S76 28 510 161 320 n MONOt 4'95 835 3220 40 556 161 362 
131516 F~ANCE 1S1 162 13 6 63 53 1 3 
BELG.-LIIX 1 1 
ALUM. FED 2843 2S 2714 3S 3 396 18 366 9 3 
!TALl E 394 394 154 154 
P~Y.-UNI 15 15 8 S 
SUEDE 4 4 2 2 
SUISSE I 1 I 1 
ET AT SUN IS 4 4 14 l'o 
AELE 20 4 15 I 11 2 8 1 
AUT .CL.1 4 4 14 l'o 
CLASSE I 24 S 15 I 25 16 • 1 EXnA-CE 24 8 15 1 25 16 • 1 CE>ASSCC. 3419 423 2~~6 51 6 3 613 112 U9 16 3 3 
TPS GATT 24 S 15 1 25 16 8 1 
TOT.TIERS 24 8 15 1 25 
1H uS 1 INTRA-CE 3419 423 2936 51 6 3 613 16 3 3 
MONOE 3443 431 2951 51 1 3 638 188 lt21 16 lt 3 
731517 FOANCE 66 66 14 lit 
ALL EM. HO !170 lt48 122 3~ 324 20 
SUEDE 51 51 12 12 
A!:l ~ 51 51 12 12 
CLASS< I 51 51 12 12 
EXTRA-CE 51 51 12 12 
C~+ASSOC. IS36 1648 188 35S 324 34 
TRS GATT 51 51 12 12 
TOT.TIERS 51 51 12 12 
I ~•TRA-CE 18 36 U48 188 358 324 u MnNof 1S87 1648 51 188 310 324 12 
731518 FRANCE 215 192 2J 54 48 6 
SELG.-LUX 12 12 2 2 
AllfM.Hn 149 50 98 1 21 ' 11 9 1 SUEDE 114 12 162 37 13 24 
SUISSE 14 14 3 3 
AUTRICHE 3 3 2 2 
FSPAGNE 22 22 
" 
4 
ETATSUNIS 1 1 2 2 
AELE 191 11 12 162 42 5 13 24 
AIJT .CL.1 23 22 1 6 4 2 
CLASSf 1 214 39 12 163 48 9 n 26 EXHA-CE 214 39 12 163 48 9 26 CE+ASSCC. 376 62 29v 24 11 13 7 
T•s GATT 214 39 12 163 48 9 B 26 TOT. TIERS 214 39 12 163 48 9 26 
INTRA-CE 376 62 290 24 11 13 57 7 
MONDE 590 101 302 163 24 125 22 70 26 7 
131519 FRANCE 96 32 50 14 38 6 9 23 
BELG.-LUX 20S 203 5 39 36 3 
PAYS-SAS 110 1J7 3 15 14 1 
ALLEM.FED 3S3 137 58 54 134 121 41 15 19 46 
I TALl E 23 22 1 5 3 1 1 
P~Y.-UNI 12 6 3 2 1 12 3 5 1 1 2 
SUEDE 40 4 6 30 16 3 2 11 
SUISSE I 1 
_ 1A l AUTR ICI'E 27 4 7 3 8 5 3 2 1 3 
FSPAGNE 137 61 2 1 n 21 10 1 10 
YOUGOSLAV 94 34 60 ll 6 5 
POlOGNE 112 112 16 16 
TCHECOSL. '36 31 5 6 5 1 
FTATSU~I S 6 4 1 1 28 14 9 5 
AFLE 8() 10 10 9 14 31 39 6 1 5 6 15 
A!IT.CL.1 231 65 3 1 107 61 60 24 9 1 16 lg CLASSE 1 317 75 13 1C m 98 99 30 l6 6- 22 fUF.EST 148 31 22 5 17 
ClASSE 3 148 31 PT 22 5 u EXTRA-CE 465 75 13 41 38 98 121 30 16 11 25 
C~+ASSCC. 820 362 197 54 59 148 218 80 36 19 14 69 
TPS GATT 465 75 13 41 238 98 121 30 u 11 39 H TOT. Tl ERS 465 75 13 41 238 98 121 30 11 39 
INT~A-Cf S21) 162 197 54 59 148 218 80 36 19 14 69 
MON!'E 128~ 437 210 95 297 246 339 110 52 30 53 94 
731520 FRANCE 21910 S336 6465 7109 3125 1550 1105 1070 
BELG.-LUX 9717 8188 52 1417 1702 1424 8 210 
PAYS-SAS 46314 13761 17993 9967 4593 7247 2098 2133 1545 871 
AllFM.FFO 396H 9539 25843 3627 682 678S 1743 40J1 625 389 
!TAl lE 1303 1297 6 266 265 1 
ROY.-llNI 6661 ~11 5372 774 144 1010 stl 4ru 114 23 SUEDE 43018 3862 194S9 12488 1179 9459 2783 1672 
FINLAN~E 665 ~78 81 94 78 16 
Sll!SSE 20 20 4 1 3 
AilTRIC~E 2U 22 204 29 3 26 
ESPAGNE 1952 ~26 2~5 1201 268 n 3l 164 
~mm\s 2 8310 812f 1S3 1190 1163 26 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mongen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 AE/UC -'- Volours 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDEA- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDEA- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BA) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
ON•o• 22~H 1-':"ltf 71''2 £bl0 ~~L 2~22 lit ~t 555 
8PFS!l 33n 330 55 55 
JAPf1N 87CI 5161 ~C7b 404 1254 743 4't3 73 
AFLE 4C925 ~23~ 24e61 13284 754 7 1C ~<>2 ~6C ~ne 2~00 1724 
AUT.CL.I 42506 17527 zr:coc; 959 4011 7324 '2t5 3193 146 ne 
CLASH 1 9 24 'l 21ur 't4870 14243 1155il 17886 4225 8171 3(·46 241>4 
TIER~ CL2 3 3("! 330 5'> 55 
CLA S~E 2 331"\ 330 55 55 
HI<.FST 2 2 
CLASH 3 7 2 
EXTRA-f! 9?7t:3 217tC 452-~2 14.143 115~8 17~41 4225 M22t 3(H 2H4 
C0 +ASsnc. 1111'1 35 3278~ 52172 3t2 7 16490 1300 19728 5530 831~ 625 2659 26CO 
TP S GATT 927 63 2\UO 4lj2112 1~243 11558 17941 422'> 822t 3f·4t 2444 
TOT.THPS 927 6' 217H· 4c;202 14243 11558 1H41 422~ 8226 3C46 24H 
INTCiA-Cf 11e~ 35 32785 52172 3f:21 lt490 l38b1 1S72tJ 5530 8314 625 2659 26CO 
MnNQE 211098 545~5 97374 3677 3C7l3 2~419 37669 9755 16540 t25 5705 50H 
731521 FOA~Cf 5038 634 111 4003 3~ E~8 180 21 673 IM 
8ELG.-Lu• 144 56 88 34 lb 18 
PAYS-SAS 3~Ql 1331 ll3C· 38 502 ~89 203 115 t IG5 
ALLFI4.•Fr 5456 1712 283 1208 2253 ltlO 405 M 431 705 
JTAlJ E 3780 2lt 3564 682 59 623 
ROY. -U~I lb 5~ ~' 3S l 64 7 908 321 25 ll I 89 195 SUEDE 95~ 25 27 3 804 s 236 16 ll I 197 9 
FINLANDE 71 5(• 21 14 I~ 4 
OANEMAPK 148 14d 21 £1 
SUIS~F 22 17 5 9 8 I 
AUTR !CH 526 e5 I u 266 148 166 34 6 84 ~2 
PORTUGAl 10 10 3 3 
ESPAGNF 2505 22~~ 4 U8 33'> 298 1 3t 
V~UGOSLAV 283 283 47 47 
u.R.s.s. 4 4 3 3 
P~LrGNE 451 4~1 61 H 
TCHECCSL. 570 5C4 66 72 62 10 
HONG RI F 9t 96 13 l3 
FTATsuns 12, 4 1 2'' I 94 50 2 2 6 2 38 
JAPnN I5C 144 b 25 21 4 
AELE 3322 190 b7 lC• 1G70 1~b) 75b 85 22 & 395 24t 
- lliT.CL.l 3129 2381 55 zn 579 94 471 321 13 6 93 38 
ClASSE I 6'tSl 2571 122 ~n <549 1159 1227 40b 35 H 4~8 284 
EliR.EH 1121 504 617 149 62 87 
CLASSF 3 1121 504 617 149 62 87 
EXHA-CE 7572 ~C75 1?2 5G :nee 1159 1376 466 35 14 575 284 
CF+ASSCC. 175n9 3315 2 24 7 1379 7693 2875 3713 68j 424 458 1320 828 
T0 S GATT 74 72 3(75 122 5n 3066 1159 1360 468 35 l't 559 2!4 
AUT. TIE< S 100 lC.r:' 16 it 
Tf'T. Tl E~S 7572 ~(75 122 50 3166 11;,9 1376 4611 35 14 '>7 5 284 
INT<;A-CF 17509 3315 2247 131Q 7693 2875 3713 683 424 458 132C 828 
MnNOE 25n81 t390 2 36<7 1429 1 (ti5'? 4CIH 5G89 1151 ~59 472 1f95 1112 
131522 FOANCE !53 t;j ~ 7b 7 75 16 3 41 15 
BFLG.-lUX 36 36 11 1n I 
PAYS-AA~ I I 2 I 1 
All cM. FEn 142R 25t: 75 e22 525 577 98 13 21~ 247 
I TAll E 155 65 2'· 70 35 1< 5 18 
•oY.-UNI 193 IC3 ?3 
' 
19 45 119 17 14 I 5 22 
S•JEOE 194 24 l 2 167 HI 6 I 2 7C 
SUI S SE I 33 2 3 128 27 3 3 21 
AUTO ICHE 12 2 b 4 13 5 4 .. 
F5PAGI'lf 2 2 l 1 
VOUGOSlAV 22 22 2 2 
R.('. ALLE~ 17 17 2 2 
onuMANII' 20 20 3 ~ BULGAR lE 18 1€ 3 
R.AFR.SIJO 27 27 7. 7 
ETATSUII~ 265 21 36 208 42J 23 44 353 
AFLE 532 131 24 H 25 344 24, 93 15 6 q 117 
AIIT .CL.! 316 5C 36 23~ 43J 31 44 355 
flASSF I i::l4"3 181 24 . bl 574 67'J 124 15 6 53 H2 
FU>.EST 55 17 38 a 2 6 
ClASSE 3 55 17 38 8 2 t 
EXTt!A-C~ 9n3 181 • .14 25 99 574 67d 124 u 8 59 472 CF+ASSCC. 177 3 35f ~~- o77 148 532 70~ 121 22 3 00 262 TRS GATT 86A !RI 24 8 81 574 673 124 15 6 56 472 
AtiT.TIEP~ 35 17 18 ~ 2 3 
TOT • T I ~oS 903 181 24 25 99 574 678 124 15 8 59 H2 
INTRA-Cf 1773 35£ m ~27 l4d 532 7cJ Ill 34 UJ 6C 262 M'1NDE 267t 53<1 ~52 24 7 ll<Jb 1378 245 49 231 119 734 
131523 ALLE~. FED 22 H 14 1v b .. 
!TAL I E l l I 1 
D')V.-U~I 444 24 420 lOb 5 101 
SUISSE 4 4 
AIIH ICHF 2A3 ~83 67 67 
fTATSUNI ~ I I 
Aflt 727 24 2d3 42) 177 9 67 101 
A••T .cL.l 1 1 
CLASSE I 727 24 283 420 l1c lC t7 101 
E•TR A-CE 727 24 283 42J 17d 10 67 1~1 
CHASSCC. 23 ~ I 14 11 6 I 4 
TOS GATT 727 24 283 42J 178 1n 67 101 
TrT.TifRS 727 24 283 420 17d 10 67 101 
l'IHA-C~ 23 8 I 14 11 6 I 4 
~O'IOt 71j0 ~2 284 434 1"9 16 bB 105 
Bl524 ~Hf..-LUX 1 l 1 1 
Allffrr'.FEr1 18 1e 7 7 
S!Jl S C:f 
' ' 
1 I 
FTATSU~IS i. 4 4 4 
Ar:L~ 3 3 1 I 
AIJT .Cl .I 4 4 4 
" CLAS~E I 7 3 4 5 1 4 ~XTRA-CE 7 3 4 ., I 4 
CE+ASSfC. 19 lE I B 7 I 
TR~ GATT 7 3 
" 
5 1 
" Trtl. T IF=~ s 7 3 4 5 1 4 l "JTt' A-CE 19 1P I b 1 I Mn'iot 2~ 1b 4 4 I 3 7 2 4 
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Jahr-1972-Annee Teb. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Menton - 1000 Kg - QuontitH 
SchiUuel Ursprung 
Worte - 1000 RE/UC - Valours 
Codl Origine I I TDC FRANCE I IELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMI. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
7ll5?~ FCA~-(~ 161 118 4(; ~ 176 IU 27 1 
R['LG.-LUX 4 I ~ 2 1 1 
DAYS-RA~ 6 ~ 15 15 
Allt~.;:r.'"l ?r11 26 I' 37 139 103 6 u 12 1>1 ~nv.-u~T 163 2 I?> H 22 66 5 26 9 
C\tJE':'t 1~ If 14 h ~lNLUJ')l ~ I I 
SUIS~ 0 3 2 1 7 2 5 
AUT'J IC 1-1~ 36 e 2rl 37 24 13 
r..f'.A.Ll::M l I I I 
~T.AT~U~I 1\ 2 2 6 1 5 
AFU 22~ 4 123 24 46 7J 124 7 26 su 21 14 
AHT,CL.I s . 2 1 2l 
1 5 
flASSf I 2 i 5 
" 
126 14 46 25 131 1 50 18 19 
c-ut.EST I I 1 1 
CLASS~ 
' 
I I 13! 1 tXTS::A-C~ 22~ 4 1<7 14 4b 25 1 28 50 28 l% r~+IISSCC. 37il 21 134 35 40 142 2'11> 9 113 u 21 
P~ GATT 2?5 4 176 24 46 25 131 1 27 50 28 19 
AlJT,T!COS I I I 1 
T~T.TIE<S 226 4 127 24 46 l5 132 1 28 50 28 n ft 1 TO:A-C~"" ~ 7b n 134 35 40 IH 29o 9 113 lJ Z1 
llll!f"t~f)f- li'~4 31 161 5<; 86 167 426 Ill 201 63 55 93 
731527 roA~cr 112 112 30 30 
P 0 LG,-Lll< ?'>5 ?55 5b 57 1 
PAYS-BAS 
"" 
"4 sa 20 10 2U ~LLf~.FFO 6755 55C') IH 44 IJ48 1482 11U 3'i 11 
!TALl f ti 78 878 1'13 193 
Pf1Y.-U~I 8 24 I~ 799 9 160 13 123 24 
<urot 212 105 107 57 34 23 
SI!! SS!' 2 1 I 2 2! 
1 
AUTRIC~< 163~ 4' 50 15"3 28-i 15 Z51 
fTATSU~IS 1 2 2 1 1 
CANhrA 2 2 3 3 
Afll= LOl H2 957 1552 50& 71 162 275 
AUT.CL,l 5 I 2 2 5 1 1 3 
CLASS" ! 2676 163 95~ 155~ 513 72 163 278 
F 1TR A-CF 2676 163 959 l5Slt 513 72 163 278 
CE+ASSCC, H1G4 '575~ lt' 44 1034 l09e 1783 1198 39 12 233 391 
T<S GATT 2676 163 959 m~ 513 H 163 M TOT.TIERS 2Ht lt3 959 513 63 
!NH A-CE 8)q4 515:> 16~ 4~ !034 1098 1783 1198 39 12 233 m Milf\:f'~ 1 '".:7 71": ~918 163 44 1993 2652 2296 1270 39 12 396 
73152 A F"MJCF 075 1"8 36 110 121 577 8~ 27 333 128 
~ELG,-LUX 196 n 23 41 45 109 32 13 42 22 
PAYS-BAS 17 11 6 15 1 12 2 
ALLf~.FEC 5d50 35tB 1 CoG 323 899 2383 1327 284 190 582 
I TAUt '54 31 24 25 11 14 
~f1Y.-U~I 1')6 3G I 5 54 1 61 10 1 4 40 6 
Nflt!VFG~== I~ 16 24 24 
51.1EOE ~4 73 ~74 47 '2 IP03 1017 3483 717 55 52 1401 125f 
;111SSE 27 8 12 7 38 15 11> 
AIITf l(t-1= 3 ~(" 76 7 1 192 24 367 11>9 5 1 IH 48 
GOfCE 2 2 3 7l FTATSU~I < IBb IH 4 tn 58 227 122 5 9 18 
CV,~QA 3 3 3 3 
JAPON 111 53 t2 56 139 44 H 51 
AFlE 3924 ~97 73 ~p 2061 I"J55 3973 911 15 57 1601 13}; 
AlJT,CL.! 3 t2 167 bb 66 63 372 166 49 9 69 
CL4S5t I 428t 864 139 3A 2127 1116 ~345 1077 n ... 66 1670 1398 
EXTPA-CE 42H ~64 139 38 2127 llld 4345 1C77 m 66 lt70 1398 c~+.a.ss~c. 11 ry) 368'> 1177 3&2 786 1013 3112 1370 230 401 737 
TPS GAT" 42 84 8t:4 139 38 2127 1116 4342 tm p4 66 1670 tm T~T,TIERS 4284 864 139 38 2127 lllb 4342 H 66 le7C 
INTPA-C= 7101 ~t85 1117 382 786 1(111 3IC9 1370 374 230 401 734 
~0~1:'[ 11387 4549 !Ho 42~ 2913 2189 74'>lt 2447 508 296 2071 2132 
731529 B<LG,-Ll1X I I I 1 
ALLl~.HD 17? 2( 152 41 2 )9 
Al'TO IC H' 5 
' 
1 1 
.A~lt 5 5 I 1 
CLAS'E I 5 5 I I 
FXTOA-C" 5 5 1 1 
U+ASSrC, 173 21 152 42 3 )9 
'!"~S t;ATT 5 5 1 1 
TnT,TIE"S 5 5 1 1 
INTPA-C~ In 71 152 42 3 )9 
MrNDE 178 21 5 15l lt3 3 1 39 
731531 CRA.NC ~ 15 21 10 
" 
16 ... 5 1 
~FLG.-LIJX 18 4 14 0 2 4 
PAVS-bAS 1 1 
Allf M. F<O 76 11 3 4 57 25 2 30 
SIJfOf 11 4 7 15 7 8 
surs~:: 2 1 2~ JAPON 112 112 21 
tt-:Lr: 11 4 1 11 1 1 ~ 
AUT,(L,1 112 112 27 27 
fLASS< 1 12' 4 119 44 1 7 36 
I= X:TPA-(t: 123 4 119 44 1 7 36 
CE+AS"CC. I 31 75 21 17 1 ~ 8 60 27 5 6 5 31 
TRS GATT 123 4 11q "4 1 7 36 T0T,TIE•S IB 4 119 
"" 
1 7 36 
IN'!"~A-Cf I ~I 7> 21 17 lJ • 81 27 5 6 5 37 ~r:No~ 2 s• 7; 25 17 129 ~ 124 l8 12 6 41 37 
7315' 3 C':;'A.\!CE- 60 10 47 12 53 2 42 ~ 
RC.LG.-lU'I( 1133 . 112 ~ 30 6 24 
PAYS-BA~ 27 n 13 13 
AlL£M.FEO 3 62 , 11 z~r !48 303 4 8 16.9 122 
!TALl~ 55 5~ 2) 20 
RCIY.-U~I 24 l I 21 21 4 3 20 
SUEDt 4--\8 D 75 3~3 670 12 104 552 2 
S•ll SSE 
' 
3 
" 
6 
AUF ICt-~ 2 2 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-
---1000 Kg- Quonti161 Worte - 1000 RE/UC ~ Valeurs 
--
u_..no 
Codo Origino I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- J TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
ETATSUNIS 11 1 66 4 110 1 3 91 15 
AE~E 467 12 76 358 ll 705 16 107 560 22 
AU -~~-1 71 l 66 .. 110 1 3 91 15 CLA E 1 538 12 76 421t 25 815 17 107 3 651 37 
EXTRA-CE 538 12 76 1 lt21t 25 815 17 107 3 651 37 
CE+ASSOC. 16'16 11 ItS 1325 102 160 itl9 10 23 193 62 131 
m.m~s 538 12 76 l lt2 .. 25 815 17 107 3 651 37 538 12 76 lt24 25 815 17 107 3 651 37 
INTRA-CE }6"6 H lt8 1325 102 160 ltl9 10 23 193 62 131 NONDE l81t 121t 1326 526 185 1234 27 130 196 713 168 
731535 FRANCE 5 2 2 1 7 3 3 1 
IELG.-lU~ 7 5 2 4 3 I 
PAYS-BA$ .. .. 
Allflo!.FED 60 2 21 23 14 46 4 10 l4 18 
ROY .-UN! lit 2 10 2 11 4 11 2 
SUEDE 28 1 5 20 2 lt9 2 7 3lt 6 
SUISSE . 12 8 
" 
91t 69 25 
AUTRICHE 230 230 437 lt31 
ETATSUNIS I 1 11 9 2 
AELE 28 .. 8 3 5 261t .. 597 69 6 7 507 8 
Agli~~e 1 1 1 1 11 9 2 285 8 3 5 265 .. 608 69 6 16 509 8 
EXTRA-CF 285 8 3 5 265 4 608 69 6 16 509 8 
CE+ASSOC. 72 7 23 25 2 15 61 7 13 15 3 23 
TD.S GATT 285 8 3 5 265 
" 
608 69 6 16 509 8 
TOT • TifFS 285 8 3 5 265 .. 608 69 6 t~ 50S 2~ INTRA-CE 72 7 23 25 2 15 61 7 13 3 
MONDE 357 15 26 30 267 19 6<>9 76 19 31 ~12 31 
731539 FRANCE 618 119 8 it3 448 231 42 4 39 H6 
BELG.-LUX 57 1 25 31 15 10 5 
PAYS-BAS 35 23 12 14 10 4 
AllEN.FEO 4275 2230 285 20 1740 966 451 17 4 4H 
ITALIE H8 123 25 58 49 9 
ROY.-IJNJ 13 13 2 2 
SUEDE 93 10 2 
"" 
37 79 6 lit 39 
DANE MARK 1 1 
AUTRICHE 251t 21 24 162 47 68 10 
" 
42 12 
POLOCNE 87 87 16 16 
ETATSill'llS 17 1 3 2 11 29 1 8 1 19 
JAPON 25 10 15 17 9 8 
DIVERS NO 1 1 3 3 
AElE 3<>1 31 13 26 207 Sit 149 16 2 4 76 51 
A&i~\e 1 1 .. ~i 3} 3 12 26 46 1 8 10 27 16 26 219 110 195 17 10 4 86 78 
EUR.EST 87 87 16 16 
ClASSE 3 87 87 16 16 
EXTRA-CE 490 32 16 26 306 110 211 17 10 4 102 78 
CE+ASSCC. 5133 235 .. .. 27 53 111 2188 1284 500 129 18 57 580 
TRS GATT .. 90 32 16 ~~ 306 110 211 17 10 4 102 78 TOT.TIERS 490 32 16 306 110 211 17 10 4 102 78 
DIVERS 1 1 3 3 
INTRA-CE 5133 2354 427 5~ 111 2188 1284 500 12'1 18 57 sec 
NONOE 5624 2387 443 79 417 2298 1498 520 139 22 159 658 
7315 .. 2 FRAN(;,f 83 2 81 28 2 26 
PAYS-BAS 1 1 1 1 
ALLEM.FEO lt65 347 118 214 99 115 
ITALIE 15 15 3 3 
ROY.-Il~l 226 1 225 57 1 56 
SUEDE 11 11 15 15 
POlOGNE 1 1 
JAPON 11 ll 8 8 
AELE 237 11 1 225 72 15 1 56 
AUT.CL.1 11 11 8 8 
e~~~m 1 248 11 1 236 80 15 1 64 1 1 
CLASSE 3 lit~ 1 FXTRA-CE 11 2 236 80 15 1 6't 
CE+ASSOC. 56 it 362 3 199 246 102 3 11tl 
TRS GATT 2~9 11 i!. 236 80 15 1 64 
TOT. TIERS H'l 11 2 236 80 15 1 6~ 
INTU-CE 564 3t2 3 199 246 102 3 llt1 
IIONOE 813 373 5 435 326 117 4 205 
731543 FRANCE 184 99 33 52 60 18 12 30 
BELG.-LUX 78 13 31 26 8 23 7 5 7 ~ 
PAYS-BAS 5~ ~3 11 26 H 12 
nmeFED 533 101t 18 139 272 319 22 11 35 251 1~~ 41 21t 24 SUEDE 18 
" 
10 123 21t 530 41t 13 26 382 65 
SUISSE 18 18 18 18 
:¥1Hfitis 1 1 1 1 75 4 11 172 6 166 
JAPON 23 20 3 18 16 2 
AElE 198 18 4 11 llt1 21t 549 41t 13 27 400 65 
AUT.CL.1 98 
" 
20 Tit 190 6 16 ~68 eHH~h1 296 18 8 11 161 98 739 44 19 27 416 33 296 18 8 11 161 98 739 lt4 19 27 ltl6 233 ~F+ASSCC. 890 117 201 203 37 332 452 29 61 52 19 285 
RS GATT 296 18 8 11 161 98 739 44 19 27 416 233 
TOT • Tl ERS 296 18 8 11 161 98 739 
"" 
19 27 lt16 233 
INTPA-CE 890 117 201 203 37 Hl it 52 29 67 52 19 285 
MONOE 1186 135 209 214 198 430 1191 73 86 79 ~35 518 
B1544 BElG.-lUX 12 12 5 5 
AllEM.FEO 31 14 17 31 14 17 ~~~~!5NI 20 20 5 5 8 2 6 4 1 3 
SUEDE 6 6 6 6 
HAT SUN IS 49 49 11 11 
JlPON 15 15 12 1 11 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantn:es Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I I TDC EG- CE I BELG.- NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
A< LE 14 8 6 10 7 3 
AUT .CL.1 64 49 15 29 18 11 
CLASSE 1 78 57 21 39 25 14 
EXTRA-Ct 78 57 21 39 25 14 
CE+ASSCC. 63 26 20 17 41 19 5 11 
TRS GATT 78 57 21 39 25 14 
TOT. TIERS 78 57 21 39 25 14 
!NHA-CE 63 26 20 17 41 19 5 11 
MONOE 141 83 41 17 80 44 19 17 
7 31546 fOANCE 12 12 4 4 
BflG.-LUX 1 1 
AlUM.FED !0 3 7 22 4 18 
POY.-UNI 29 29 25 25 
SUEDE 1 1 1 1 
AUTOICHE 14 14 14 14 
AHE 44 29 14 l 40 25 14 1 
CLASSE I 44 29 14 1 40 25 14 1 
EXHA-CE 44 29 14 l 40 25 14 1 
CE+ASSCC. 22 2~ 19 27 4 23 ros GATT 44 14 I 40 25 14 1 
TDT.TIHS 44 29 14 l 40 25 14 1 
INTRA-Cf 22 3 19 27 4 23 
MON~E 66 32 14 20 67 29 14 24 
731547 FPANCE 61 2 4 e 47 53 1 2 3 47 
RFLG.-LUX 294 47 247 175 12 163 
PAYS-BAS 37 37 16 16 
AllEM.FED 45 29 14 1 I 20 9 7 1 3 
ROY.-U~I 1 1 ll ll 
ETATSU~IS I I 1 1 
AFLE 1 1 11 ll 
AliT.CL.1 1 1 I 1 
ClASSE 1 2 1 1 12 1 11 
EXTPA-CE 2 1 1 12 1 11 
CE+ASSOC. 437 29 !>3 52 8 295 264 9 24 15 3 213 
TRS GATT 2 1 1 12 1 ll 
TOT.T!ERS 2 I 1 12 1 ll 
INTRA-CE 4~7 29 53 52 8 295 264 9 24 15 3 213 
MONDE 439 29 54 53 8 295 276 9 24 16 3 224 
731549 FPANC E 1594 205 20 350 1019 594 85 6 210 293 
HELG.-LUX 35017 lt401 532 5 9471 3d14 13048 5357 1584 4639 1468 
PAYS-BAS 5514 786 2 502 1719 507 1532 197 639 594 102 
AllEM. FED 12 525 3600 819 7069 1037 4353 1137 289 2483 41t4 
!TALl f 141 32 I 108 66 7 1 58 
RQY.-U~I 689 50 347 2 261 Z9 286 54 lCB 2 107 15 
IPLANDE ?47 3 244 85 2 83 
SUEDE 3701 2399 2 15 1014 211 2603 1676 1 10 66S 225 
SUI~SE 1 I 1 5 8 I 3 1 3 
AUTP.ICbE 166 5 161 4& 3 43 
PORTUGAL 45 45 14 14 
HPAGNE 135 131 4 54 47 7 
PnLUGNf 1 1 
Rf'UMAN!f 60 60 9 9 
ETATSUNIS 191 13 13 2 37 126 235 16 11 6 50 152 
CANADA 17 17 7 7 
JAMAIQUE ~ 5 2 2 
JAPCN 13 51 19b 1127 26 309 44 25t 9 
At::L~ 4608 2450 395 17 1280 466 2957 1733 126 12 800 286 
AUT.Cl.l 1941 214 161 2 1412 !52 690 62 65 6 3n 161 
ClASSf I o549 2tH !;;5o 19 2692 618 3647 1795 191 18 1196 447 
TlfR S Cl2 5 5 2 2 
CLASSE 2 5 5 2 2 
fiiP.FST 61 1 6C 9 9 
CLASSE 1 61 I 6( 9 <) 
f XTP A-C" 1>61~ 2f64 %? 19 2752 618 3658 1795 193 18 1205 447 
C<O+ASSCC. 54791 7(819 3527 12414 11654 6377 19!>93 6698 1C14 4073 5501 2307 
TPS GATT &368 2661 562 19 2508 618 3573 1793 193 18 1122 
441 
AUT.TIHS 247 266~ 244 85 2 83 rnr. T I H s 6615 502 !9 2752 618 3656 1795 193 18 1205 447 
INHA-U 54791 2 0619 352'7 12414 11654 077 I 9593 6698 1014 4073 5501 2307 
MONClE 61406 2:4A3 4C89 12433 14406 69~5 23251 8493 1207 4091 6706 2754 
7 31561 ~t::Afi.<(C 751 3 18 547 183 21!> 1 11 
!53 se 
~FLG.-LUX 117 1!7 36 34 1 1 
PAYS-SAS 71 B 1G 8 45 21 1 11 5 4 
AllEM.fFP 3691 ~lOG 123 4f 422 935 619 25 9 282 
JTALIE 131 29 IC2 45 22 23 
Rf'Y .-11~1 137 19 9 109 30 6 1 23 
SlJFC'E 4 4 7 7 
A UTI' IC~b 101 lE e3 50 8 42 
TCHtCOSL. 102 6<> 36 59 49 10 
HnN(,~IF ?4 24 3 3 
ETATSUNI S 
' 
6 32 23 9 
CANAD~ 32 32 16 1 15 
h'L( 2 42 37 q 190 87 14 I 72 
AUT. CL.! 38 t 32 48 24 24 
ClASSE I 2 BO 43 9 228 13; 38 1 
96 
EUR.fST 126 66 24 36 62 49 3 !0 
ClASS E 3 121' t6 24 36 62 49 3 
10 
f XTPA-CF 406 H9 9 252 36 197 87 1 99 3!~ 
C~+AS~('C. 4761 3254 !36 64 657 650 1252 676 37 20 182 
ros GATT 3R2 1(9 9 228 36 194 87 I 9& 1C 
AUT. TIEl< S 24 24 3 3 
Tf1T.TIECS 406 109 9 2 52 36 197 87 I 99 1C 
INTPA-CE 471>1 32 54 136 64 657 650 1252 676 37 20 182 
337 
MQNDE 5167 33C~ 136 73 909 686 144'< 763 37 21 281 347 
731562 F< ANC F 277 223 '>4 159 
!50 9 
B<LG.-LUX I I 
P av s-e ~s 2134 2134 901 901 
ALLEM.FEfl 1 I'll 73 28 29 20 9 
JTALI f ~3 81 12 33 24 
9 
ROY .-t_lf\'! 18 55 754 134 17 4 793 2285 1267 125 7> 818 
.SUF'1F 5 55 51 !>04 212 14 
198 
AIJH ICHE 4 4 2 2 
ESPAG~E 13 13 5 5 
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El NFU HR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ....:... Valeura 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
fTATSII~!S 1 I 1 1 
JAP\ f'l: 2 0>3 2 53 !58 158 
Hll 2414 7!>4 1'4 22'? 1297 249~ 1267 125 91 lrlt 
AI IT .(L.1 267 13 I 253 164 5 1 !58 
[Lf· ~SE 1 21>H1 767 1?4 230 1~50 2663 127< 12: 92 1174 
1-YTrA.-(f ?oP 1 767 114 230 155C• 2663 127< 125 92 11H 
CE+AS~rc. 2h':' ~ 81 73 23t~ 82 1123 H 2C !Col 18 
TPS f.ATT 2bt1 767 134 23~ 1550 2t63 1272 12~ 92 1174 
T~T. T! rt S ?HI 767 1'4 23r 15St" 2~63 1272 125 92 1174 
J"-jT"A-Cf 26'' 81 73 2H9 82 112> <4 20 l( 61 18 
MCN""'F 57 eo F48 2"!1 23C 3919 82 :HH6 1296 H5 92 2L3~ 18 
731'6' fC Af\tf 12849 1 987 11861 6514 192 6322 
~fLG.-ltl'( 71 34 36 1 32 ; 25 2 
DAYS-bAS 4861 1923 2 210 728 1254 272 5o4 418 
Atlt:."'•~="~r" 26 ~1 755 5 239 1052 Sit> H9 1 49 35( 
JTALit;:" sr· lb 11 2> H 12 8 lit 
oov.-UNI 3 53 lC H 21 3C 1 5 536 10 3C 11 479 0 
Sllf ~:r: 11 1 10 7 1 1 5 
SUIS5E 2> 1 22 3 3 
•uro !CH 1 1 1 1 
fUTSII~[S 9 e 1 22 21 I 
CANAOA 
' 
; it 4 
Aflf 38.0 10 ~~ 2? 313 21 Sit7 11 30 12 it85 9 
AliT.CL.I 14 5 .. 1 26 4 21 1A CLAS~f 1 •·:2 15 lt 22 321 28 573 15 30 12 5C6 
~XT<A-tf 4')2 b 16 27 321 28 5H 15 30 12 506 HJ~ Cf'+ASSrf. 2o4ez 2726 2227 Zl~ 1774 13514 8383 438 ~13 itY t49 
rrs GATT 402 1'> 16 22 321 28 513 15 30 H ~01> 18 TOT.Tit-~~ 4l2 15 16 22 321 28 513 15 30 '>C~ 
[NT"A-tf ?•: 4g2 2728 2221 239 1174 13514 8383 438 513 49 t49 66H 
~Cl...,~f 2·18 H 4 2H~ 2 243 261 2095 13542 895o 453 6~3 61 11'>5 6684 
73!564 F'l~NCt ,,999 3304 1'>667 18028 11124 23CB 4564 4252 
Rf:LG.-LIIX 3Z91 323o 27 26 7H2 713 4 
.; PAYS-BA< 3H 19 8 1"it 2it7 72 it I se 
All cM. FED 37569 21r.u 1414 149 89H 7312 5364 291 37 lHO 
l TALl E 341 <; 512 2'iC3 l6H 228 1386 
RrY.-Utd 412 J3 2Cr.7 1254 j~7 4620 329o5 6u08 331 20~ 49 708 4720 
Sli~LJE 3~4 2 2 36(' 331 3 1 327 
FI~LA~r~ 
2 "" 
};5 114 45 2t l'l 
~!!ISSI7 3 72 2ry 352 RO 19 61 
AI!TtJ IC~( 11- '4 l 1474 127 52l 2 466 S5 
ESPAGNE 7 2~ 172 551 2 31\i 31 282 
Yr'UGPSlAV 7 1 2 2 
0 0LOG"'E 10 10 1 1 
HnNGRIF 59 59 8 8 
r<IIW.Af..;F 39 39 6 6 
t:.AFR.~UD 2 2 
ETAT SUN! S ?3 23 H9 "~ JAPrN 15" 1C8 5·: 70 44 26 
AEU 43o4' 2"12 1 ~':lt-1 3 57 <>474 33444 6\iit? 336 201 49 1'>20 4836 
AIJT .Cl.l 1184 ":~;Q~ 16 5 61) 1)6 52> 170 u 31C 19 
(lt55F I 447 2.7 2? 1'"> 1421 357 7vo4 3355u 7467 506 227 49 1630 4855 
rt•<,fST 108 59 49 15 6 1 
fLASSF 3 1 ~ ~ 59 49 15 a 1 
r:)(1"CA-C~ 44Rl5 211? 1421 357 7143 33'>99 7482 5·10 227 49 1838 4862 
CE+ASSr.C. 81652 ~':7CH 4726 IH 1R70U 272'H 209C4 6369 2600 'tl 5<;72 5922 
... RS GATT 44776 2.l15 14?1 357 7'184 33599 7414 51)6 221 49 lo3C ~862 
AUT,TJ<OS ~q 54 d 8 
Tl T.TJC.P~ 4'tA"1'5 231~ 1421 '57 714~ 3~59Y 7482 !>06 227 49 1836 it862 
I ~n A-CE A I o '>2 .3C797 4720 !1o 1870~"· 27l>3 20904 6369 2600 41 :>972 5922 
MrNilf 12o4 l7 33112 6147 533 2584~ 6UB>2 2838<> 6875 2827 90 7810 10784 
7315~' r-c;A"'Cf- 2 38 
"' 
16 74 7d 204 11 19 37 17 
p.c-LG.-LUX 16 11 3 2 19 5 5 9 
PAYS-a AS 4 4 3 3 
Al.ll- M. F'"'1 3199 ,251 t74 274 2048 124~ it17 383 
! T.At I I: 74 47 1 15 11 52 31 1 14 6 
t::1[1Y. -Ut-.1 4" 6 7 14 16 '> 146 8 8 16 108 6 
N'JPVf c;c I I 2 2 
1) 1JP""E t91h l'I'H 1 7 7 853 840 2 1 4 
WIS<E 
'· " 
8 8 
AI!TC !Cl-:: 
"' 
'I 5 1'> 3') h1 32 5 17 27 
T(HI-=((ISL. 0 
" 
1 1 
FTATSU~I S '-t398 2 43?8 33 2 3 1740 18 lflt 84 e 2 
!SRA'L 6 
" 
11 11 
A0 L' lL' ':le 1943 1? 36 59 5 1C9·) 8d2 15 40 147 0 
AIIT.CL.l 41-Q~ 2 4 35f> 3l 2 3 1748 1& 1t3t &4 8 2 
CLASSE 1 .6454 ts-45 4'71 6C ol 8 2H38 900 it 51 124 15~ 8 
T JfO s CL2 0 f 11 11 
CLASSE 2 0 6 11 11 
EIIR.EST ~ 0 1 1 
CLASSf 3 
' 
6 1 1 
t-xTr. A-CE 6460 lq4? 4:71 
'" 
67 8 2850 91!0 1651 135 15f e 
Ct+ASSCC. 3'l ?1 23C<; 740 '05 97 8:J 2326 1284 489 416 51 86 
''S GATT 046t- [94> .... 371 75 67 8 285J 9)0 1651 135 156 • Tt1T. TIt->< S 6lt6t: 194~ 4 371 75 67 8 28 5) 900 1651 135 !56 8 
H 1Tt<A-CE 1? 31 2~~ 9 74"· 305 97 ") 2326 12b4 489 416 51 8t 
Mr·~·~, r ~997 't254 '111 38!1 I o4 88 5176 21H4 2HO 551 201 ~it 
711 ~,7 F ='A ~•(. .:- 112 >8 1 lC 144 11 S3 4324 3&41 483 
~FLC.-lUX 2184 l'"'C..' lb 277 ,Jb9 &38 166 Id 167 487 
PlV')-i:\ l!S 4 4 4 4 
Atlr"".fj:,... 419 7'-:l 41326 I? I IU 4r 6 93C•3 8o81 91 92 239 
IT ALl£ 14? r, ~ 14243 
" 
I' sto> 9C69 3 16 
R '"'Y. -•Jt\ I 2 oo 259 41 41 
~lit "'f 6•1;": 18 672 167 16 1~1 
!\liT;, I (1-1!: I 1 
t.TATSU~IIS l?P') '17 1243 77 16 61 
DHIL !DPP..; 4 4 2 2 
J.l!PC ~J 22lg5 <219 5 l3Cb4 13(64 
rL r:;•J-· 2 '>9 !~ 672 2C!l 41 16 151 
AI'T [L .1 2 3475 37 1.243 22195 13141 16 61 l3C64 
CL SS" 1 2442> 29t 12t•? 22bt>7 13349 57 11 13215 
TJ~ ~ Cl? 4 4 2 2 
CL S.<\r ? 4 4 2 2 
f-. XT A-c= 24429 ?C~ l2oL 4 22of:-1 13:>51 57 17 2 13215 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit~ 
SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I FRANCE I I TDC EG- CE BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
r:F+ASSCC. t-971? ~l:~t::.: 128 144 11444 2448 24 i 57 io71t 94 110 4C28 12C9 
T'" ~ r;A TT 2442"" 29o 12 1_2 ?21lo7 13349 57 77 13215 
AIJT. T If r.: ~ 4 4 2 2 
TnT.Tif" 2442<' 2Sf 12t2 4 22867 13351 ?1 17 2 13215 
l ~T=-A-t ~ 6973 3 .,t,~6t, 12 fo 144 1()444 24 1tH 24157 18716 94 110 4( 28 1209 
M0f\HH: 94162 ~t:ets 1 3L. 1. 14< 13311 2.4"trl 3750d 18773 111 112 17243 12C9 
nt5~R F4.A!\'Cf ~~7 l?t 42 135 >4 Ill 32 11 
34 28 
4j:LC..-LUX 7?2 5>: 6t4 421 17 404 
PAY~-Bt~ 42 ,, 
' 
28 11 2 9 
ALLE·'i.l-fO 21 34 1 t 92 31;b R4 46'i 371 7& 20 
1 TAL I [ 11'1 !Ci• 2 2'> 24 1 
r..nv.-u~T 144 1 140 ~ 5) 1 41 e 
"'~Cl!= VFGE I 1 1 1 
~u!:rJE 14 14 9 9 
SIJJ'iS' 1 
1 
AIJTr 1CH' b,OJ 4 ~90 297 566 2 429 135 
toti=AGNF 63 o3 11 11 
TChECC~l. p 6 57 2a 
3 2~ 
"TATSIJ~J< 4 2 
2 
J APON 1 1 1 1 
Hlt 10 5' I· 14'1 t01 2'>7 627 4 41 
447 135 
A liT .Cl .1 64 64 16 14 
2 
CLASSE 1 1114 7( l4'J 607 2<;7 643 18 41 ~49 135 
FUR.Eq 63 6 57 2o 
3 25 
CLASSE 3 tl 6 57 28 
, 25 
tXFA-CE 1177 7'' 14r o\3 3o4 671 H 41 
452 1~C 
CE+ASSrC. ~~cs H6t '>2• l2f e2° o4 1(,37 414 l\C 37 448 28 
TCS GATT 1177 7' l'tO 613 3o4 671 lt 41 
452 le~ 
T"T.TIE<~ 1177 7' 140 613 354 67\ 18 41 
452 16C 
l~'RA-Cf 3195 lf6t- 52'! 12t 829 54 10:J7 414 110 37 
448 28 
~L'NGE 45 72 193f. t6') 12t 144? 4,1d \1C8 432 151 37 
"100 188 
711569 rTfi.ll.'(i= 4 7 4'::, ':t 7 12 5 34' 3764 221C 249 
133 184 lt44 
RFLG.-l!JX 24 55 1125 4 1324 2 686 2 ;9 4 438 
5 
PA.Y~-bAS 171 <-6 67 38 56 20 
16 20 
ALLF~.H!l lll f- ~ 467C; l 5C,.3 198; 29Jq 6b82 31J9 7Ct 1392 
H75 
ITAL!I- 437 44 393 288 28 
260 
c;ny. -!J,.._ I 1")3 l'J 2 77 ~ 8 101 21 4 50 11 H 
~~~lRVt-Gr: ?R 21 7 2<, 25 
4 
<;ttpt: 9 C6 F3 3 371 464 25 739 73 2 306 340 18 
')hNJ: MARK 11 ? 2 7 5 I 1 
3 
SIIISSt: 
'" 
1C. 11 19 1 10 e 
Aurr tc~~= 7°ii f;;2 41'.> 2 52 2'39<7 2763 4tdo 403 350 195 2137 1553 
~~PhGNf. tn 1 47 ~ 114 
'" 
1 29 4 21 
V'"IJ~('ISL AV 81 et 17 17 
PPL 'l(,PI~ 134 134 25 25 
TCH:=cnc;;L. 3~4 2", e 22 225 >4 13« 63 2 " 
44 21 
~TAT Sin 1 s 5' 10 5 12 5 13 121 59 12 19 12 
19 
l I f:.A', !1 17 16 
16 
JAPO~ 46 41, 21 
21 
!'-Lt- ~ l4l1 7?-t- 5 •. t 71S 3W2 281) 553J 524 35< '>61 2497 1592 
A liT. Cl .1 347 1'- '>2 2~· 246 13 214 6( 41 23 71 19 
(lA S<: [ 1 ~"t9t 754 '=:'5? 73'i 3628 2823 o744 ';84 397 ~84 
zott HI! 
Tn cs Cl2 17 17 16 16 
Cl~~ c; ~ 2 17 17 lb 
16 
~u::.FsT 4 ':-~ ?'' 6 22 35':1 54 163 63 2 0 69 21 
CLr,ss~ ' 4 6f ?~ " 
22 35G ,. 163 63 2 
" 
69 21 
0:: YTI- A-(1 ':3Y31 770 ~L'~ 761 3'187 2e·..,4 5923 c47 399 5<;2 2oH 1648 
c·-.a~~ cc. 1 fU~7~ 5P4h 217<., ill~ 2124 t112 10122 Dlt <,75 1529 t'11? 
3344 
TCS bA Tl ~=~~ t:4 ne ~t 'J 761 39b 1 2877 51.7C7 o4 7 39S 592 2t37 
1t32 
A!IT.Ttr~-:: 17 17 lo 
16 
'T"""T. T I 1;.. S f.:,~ 1 779 ~~· _, 76! 3Yt7 2894 5~23 647 399 592 2t31 lt48 
! -..·r:. t~-cr: lq97~ ':>J4e ?176 211~ 2124 6712 1CI22 3370 975 152<; H8 3344 
tM"'N"""'; 27Y5t:. tt21 i..7H Z87t 6111 96C6 l6C·45 4023 1374 2121 3o35 
4992 
7~11)71) ~ "'A'I( E 14<+41 2t3b 1 45n7 7297 7997 1729 1 3213 
3C 54 
I"' c:L\::..- L\IX 24 ?4 15~ 200(; 2< 9 1773 114 1 1't49 2~9 
PhY~-eAS 17::! 4'1 13llt 1 .~" ~ 172t- l '.151 2975 2146 163 33b 
326 
All rM. FED _j?r;g} 242lc 1 f.:.f· 3 271t 3474 7769 5214 472 719 \3t4 
!TAL! f 5P 4? 6FS 5153 1272 13~ 1 
113t 
t::.nv. -1'1\ I c4l7 24 7l7 221-' 33R6 1077 30 124 365 
5se 
''Hlr VI:- Gf 2'1 35 1 2934 5U 1 
'>12 
Stlf" t "l:t]"K ? !57 I r. 2lb8 14:>1 3t25 1 13E 
23 U38 212~ 
c p Lt.J ~-~ 10 ,, 13 f65 87ci 204 3 115 lb6 
OAf\![ ~1.H K 7 7 1 I 
stn ssr:- 1-· 2 5 '~ b '1ol 164 15 3 1 145 
f\''T•; I C 1-,.. 137 c 5 21:': 5"~ 155b 94~0 21'>1 441 271 1439 
t <::D A.GtH 55'1"3 "l? 5460 PJ 4 
726 
~.r .,All:- M 56 56 9 
9 
prt :•Gf, r 1 1 
T(Hf--Cl'~L. 2C 29 3 
3 
.K~ 1\jYA 2? 22 17 
17 
::.Tt,T~Ut IS 49 lt i4 4 
., 51 2:> 10 1 17 
CAN~ DA 14 14 5 
5 
:::_.r;rc I I il 11 1 
1 
JAPI ·r-., ?~l<f 1 s 1 2"'S ?4ll 58-\ 30 85 
471 
A':U· nos7 1111 y.-1 lC bY 55 15314 7531 4e7 26t 
23 2488 4267 
"IT.CL.l -1C""4} 2cl 23 3 t6~ 8777 5 l65o b( 95 
115 1~6S 17 
CL"-~~:- 1 17ii"3P 2 'i 7 ~: 11 :,, t75 17732 15319 9187 547 361 
136 3f 57 4284 
fl.I\T • A~"'r.-'1 2' n 17 
17 
T JF·C S Cl? 11 11 1 I 
CL\S<;c- ;> ,, 11 22 lti 
1 17 
E l'r. ~::: S T e' 3i~ 5o 12 
3 q 
r L:'. so:-. t 3 P'- 31 5o 12. 
3 <; 
f Yl" A-Lr -:J.7C,"i7 2'77r- 1} ?4 t7 '> 17773 15 397 9217 547 :l61 136 
3€'6 l 4~1~ 
c -:.+.~ ~<:"i (.. 72 f:t>-~ 3~11t ~j,74 271" 133dh 1~013 218)3 76;)9 2"5 721 613 6 4972 
r ~ r,!J. TT ~7:j7C 2CJ7t 1134 675 1777' 1 '>319 q19l 547 3t:1 138 
3&61 4284 
~'JT.Tlr~s oc ~0 ' 
9 
' 
T • T! ·· c 37"" 2<.:J7o 11 ~ 4 67? 1777 3 1 o> 75 92~~: ?47 3e1 13 8 3et 1 
4293 
t;l;;~~~-1 ._ 72':--4t- ~Pl7f- '.:n.:. 271 ~ 133 bo 12" 1 217b6 
760<; 236') 721 t13t 4955 
ll" ~" :' 41154 t 5"b 3VJ4 "lll"" 2 63eo 31CC 3 H15o 2726 o59 
SS97 92t5 
nt?71 I-: A. ,_. 612 1 ':li'J2 1t,07 29336 2'>114 22492 
2C52 lCOJ lCt cz e578 
lll • -I 'JX 174 6 12 lt· 1f 5255 'J9 43"30 
2<;1 <; 24 I:-~~ 9C 
Pf>Y - ~- /l ( £"1 1 ~J 271 742 lol 772 15b 3t:l 2~C 
45 
tll .•• f.', 14-.':) 9 10 7 17U4l l•Jt?" t9 30 3e42il 24397 4498 
4036 3497 
I TA 1 ~ 0 \ 7 2 
"" 
t,~ 34 55.&9 l>;Q4 514 31 24 142 5 
~·ly 
-!Jf\I j1{; ' 4 4C ~ 2'1tl 437 21425 17'=l6 5A 53 1320 tOC 
172 318 5 51t 
l'il ~ ~ ~- r ~ 3 2 
2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantitl§s Werte - 1000 RE/UC '- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.-~ NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
NlPVf:G~ 1418 15<> 20 18 1208 14 1384 188 22 18 1143 13 
~UEDE 19172 5068 942 427 9593 3142 e150 1977 117 339 3557 1500 
FINLAND~ 23') 5 15B 255 252 1640 473 41 49 44 339 
f'l/\N!:MAPK 115 6 16 76 7 84 1 5 66 6 
SUI S Slo 1277 553 140 10 4e3 91 395 192 52 6 100 45 
AIITRICHE 2~918 1281 543 2268 9959 686 7 11325 94e 31e 670 4729 4660 
Pf'IRTUGAL 1 1 1 1 
E<PAGNE 21455 11668 828 646 8294 19 5043 1575 450 418 2593 7 
ANOflRU E 20 20 2 2 
vrU!';(lSLAV 3640 3640 624 624 
U.Q. ~. S. 17 9 8 5 2 3 
R.O.ALLE• 1 1 1 1 
P~lf1G~Jf- 23 2.i 5 5 
TCHtCO!'l • 2153 156 277 254 BSI 615 581 29 47 92 20e 205 
HnNGRI E 149 149 21 21 
.C.lVGJQJ: 3 3 2 2 
ETATSUNIS 12-16 367 15 74 124 626 1300 342 29 67 159 703 
CANADA 193 H 172 13 lOO 7 6e 25 
BOESIL 2 1 1 2 1 1 
JAP8~ 3682 31 170 257 32?4 2049 34 44 222 1749 
TAl !-;AN 7 7 1 1 
A~Lr; 74797 12015 4942 3179 42744 11917 27194 4632 1770 1212 12780 6800 
AIJT .CL.1 32 50 I 12252 1440 1229 16922 656 9591 2001 640 751 5464 1m CLASSE 1 107298 24267 6 382 . 4408 59666 12575 36785 6633 2410 1963 1e244 
~AMA 3 3 2 2 
T lEO S CL2 9 I 7 I 3 1 1 1 
CLASSE 2 12 l 10 I 5 1 3 1 
fiJR.cST 2343 157 277 263 1031 615 613 30 47 94 237 2C5 
CLASSE 3 2343 157 277 263 1031 615 613 30 47 94 237 205 
EXTRA-Ct 10%53 24425 h659 46e 1 60698 13190 37403 6664 2457 2060 18482 7740 
C0 +ASSQC. 2~3457 123325 22569 12345 40924 34294 66026 2798e 6944 50e6 1379e 1~m TPS GATT 1094 76 24424 6t:'i9 4662 60541 13190 37373 6663 2457 2055 1845e 
AUT. TIEF.S 174 1 16 157 28 1 3 24 
TrT.TJER~ 1096?-1 24425 6659 4678 6069e 13190 37401 6664 2457 205e 184e2 774C 
INTO A-CE 233454 123325 2 2 569 12342 40924 34294 66024 27988 6944 5084 1379e 12210 
MONDE 343117 147750 29228 17023 1016<2 41484 103427 34652 9401 7144 32280 19950 
731572 FPANCF 5905 804 301 3150 1650 3971 39e 316 2060 1197 
BFLG.-LUX 210 155 31 19 25 71 44 12 4 11 
PAYS-SAS 664 5 16 639 4 464 11 '79~ 434 5 ALL FM. FED 30812 1984 7 2 391 8150 444 9733 5856 2680 399 
I TAL! E' 317A 1067 40 1 2270 9e9 331 6 1 651 
R~Y.-IJ~l 46 70 665 821 1511 1494 179 1573 179 190 522 sec 102 
NORVEGI' 14 4 10 15 5 10 
SIJEOE 2713 126(j 3 65 1373 3 1233 4el 4 30 709 9 
FINLANOE 276 199 33 44 eo 6u e 12 
DAN~MAf:lK 3 1 2 6 1 1 4 
SIJIS<E 1271 654 50 121 283 163 382 177 14 41 10e 42 
AUTR ICHf 810 92 9 58 288 363 1101 130 15 49 257 650 
ESPtGNE 1004 10 67 4 923 864 4 54 3 803 
YOUGOSLAV 1 1 
U.R. S. S. 21 21 3 3 
t<.O.ALL!:M 75 7':.· 9 9 
POLOGNE ? 2 1 1 
TCHECOSL • 45 45 28 28 
FTATSUNIS 5 53 36 4 73 107 333 607 70 9 73 13b 3~~ ONADA 6 6 20 
MfX!QUF 7 7 3 3 
IRAN 9 9 8 e 
JAPON 26 6 20 17 5 12 
AElt 9481 2685 883 1755 3450 708 4310 973 223 t43 1668 803 
A\JT.CL.1 1866 245 1')4 83 1095 339 15e8 134 71 e1 965 337 
CLASSF 1 11347 293C 987 1838 4545 1047 5898 1107 294 724 2633 1140 
TIERS CL2 16 9 7 11 e 3 
CLASS~ 2 16 q 7 11 8 3 
EUF.EST 143 120 2 21 41 37 1 3 
CLASSE 3 143 120 2 21 41 37 I 3 
FXTRA-(C 115% 2'>30 S87 1'J58 4556 1075 5950 1107 294 761 2642 1146 
Cf+ASSf'IC. 41019 21074 3 251 e48~ 6078 2123 15228 6248 1210 3009 3149 1612 
TRS GATT 113 94 293r 987 1883 4547 1047 5927 1107 294 752 2634 1140 
AUT.T!FP< 112 75 9 28 23 9 e 6 
TClT.TlfP~ 11506 2930 987 1958 455o 1075 5950 1107 294 761 2642 1146 
INHA-U 41009 21014 3l51 8483 607o 2123 15228 6248 1210 3009 3149 1612 
M ONCE 52515 24C04 4238 10441 ln634 3198 21178 7355 1504 3770 5791 2758 
731571 BtLG.-lUX 1 1 2 2 
PAYS-~A5 1 I 1 1 
All"~.FEO 155 155 57 57 
!TALl~ 151 151 23 23 
P8Y .-IJ~:I 2 2 3 3 
SUEO!o 5 5 7 7 
f'!AN!::MARK 3 3 4 4 
~I!IS$E- I 1 2 2 
ETATSUNIS 2 1 1 
AELE 11 
' 
8 16 5 ll 
AUT. CL.! 2 1 1 
CLASSE I 11 
' 
B 18 6 12 
EXTRA-U 11 1 8 1e 6 12 
CHASSOf • 3 oe 3CH e3 83 
TRS GATT 11 ~ 8 18 6 12 TtlT.TIERS 11 8 18 6 12 
I NTQ A-C I== 3('t; 3n8 e3 83 
MONOF 319 311 8 101 89 12 
731574 FRMJCE 46 15 5 26 27 e 5 14 
R~U; •• -LUX ?5 2'> 5 5 
ALL EM. FED 40 4 n 9 37 22 8 7 
I TALl E 1 I 
AIJTR !( hF 5 5 9 9 
ETATSUNI< 1 1 
A Elf 5 5 9 9 
AllT.CL.1 1 I 
CLASSE 1 5 5 10 10 
EXTRA-CC 5 5 10 10 
C!=+ASSCC. Ill 29 42 14 26 70 27 16 13 14 
Tl=1 S GATT 5 5 10 10 
TrT.TIERS 5 5 10 10 
I II!TR A-Cf 111 29 42 14 ?6 10 27 16 13 14 
M~Mllo 116 2q 42 14 31 80 27 16 13 24 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
731575 FPAN(f l~bl 08 67 1344 '>2 932 7C 42 771 ~~ 
13~LC:.-LUX 156 68 75 13 99 15 2 75 7 
PAYS-BA~ 317 22 3 zeq 3 124 14 . 93 12 
ALLEM.FEO dl7 114 257 274 172 539 123 127 206 83 
!TAll E 4HR 278 210 473 179 294 
cnv.-UNl ?04 u 4-'b lf'\4 16 14 299 10 97 150 30 12 
I'LANDE 1 1 1 1 
N'lPVEGE 29 3 26 26 2 21t 
SUEDE 391 b 75 11 279 421 16 90 28 287 
FJNLANCE 1 1 
DANtMARK 
' 
3 2 2 
SU!SSE 11' 21 91 1 67 10 3 53 1 
AUT 0 ICHE 18 "" !'> \70 \669 
41 2'>43 1 55 lb5 22b8 54 
E'PAGNE 715 2 1 47 ~65 531 I 39 491 
YOUG('SIAV 24 24 17 17 
P'ilr)GNf 12 12 2 2 
HCNGRJE I l 
FTATSU'I' 11 4~ 3 1 5 61 18 9 2 31 1 JAPO"J 6'> 13 5 49 3b 8 5 
AflF 31"'1A JC 52H 309 2084 56 H59 37 245 34b 26b4 67 
d'.IT .CL .1 8lb "'- 4 R5 b 75 659 55 9 b6 528 1 CLASSF I 3d 3? SI :·12 "3~4 ?759 56 401~ 92 254 412 3192 b8 
EUR. E'l l ~ 13 2 2 
CLASSE 3 l3 13 2 2 
FXTF A-C': ~845 91 512 394 2772 51> 4020 92 254 412 3194 68 
CE+ASSCC. 331G 482 l5b 341 19\b 24) 2167 331 202 250 1233 151 
T0 s GHT 3P44 91 532 394 2771 5o 402ry 92 254 412 3194 68 
AUT.TIHS 1 1 
r:H.TIEJ:;S ~8 4'5 C)l 53L 394 277 2 56 402) 92 254 412 319~ 68 
PHOA-(1= 333'=1 4~2 350 341 1918 24~ 2167 331 202 250 1233 151 
·~o~oE 7184 57"~ 8'7C' 735 469J 296 H87 423 45b 6b2 ~427 219 
731577 ~RA~!( I= 327 34 1 104 18~ 281 31 1 131 118 
B~LG.-LUX 1542 1244 7 270 21 2385 1796 1 39 5~9 
DAYS-BAS ~ 84 3?5 58 1 129 75 53 1 
ALLEM.Fi'~ 29 )9 157tj 52 5 179 626 1381 530 207 121 523 
ITAL IF 7 05 625 11 69 215 178 11 26 
ccv .-tJJ\1 5ry7 5 3 22 440 37 234 1 3 29 95 lOb 
NllRVfGF 2' ll 7 21 15 b 
5UEDE 
'" 
16 ? 29 34 14 79 13 11 14 20 21 
!=JNLANO!:: 1 1 
f'ANF MARK 41 43 10 1 9 
SUIS~F 7 1 6 11 2 9 
AIITO!Cf-E 19 57 84 9 2 \648 214 1072 93 13 2 715 2ft9 
~==SPAGNE 6 1 5 5 1 ~ 
OfJU~AN IF 1 1 
FTATSU~I S 31 13 9 2 7 96 32 16 4 b 38 
CANADA I 1 
JAPlJN ?8 28 21 21 
AELE 26?9 IIG 14 53 2178 265 1427 125 27 't5 85't 316 
AUT. CL .I 60 13 lC• 1 35 7 123 32 16 6 31 38 
CLASSE 1 269~ 132 24 54 2213 272 155') 157 ~3 51 885 <\1~ 
f:IIR.FST 1 1 
CLASSE 3 I 1 
EXPA-Cf 2696 13? 24 54 2214 272 1550 157 43 51 885 ~~~ 
CF+ASSCC. 58 66 344 7 895 187 501 836 4391 2504 324 123 249 1191 
T<S GATT 2616 132 24 54 2214 272 1550 157 43 51 885 ~lit 
Tr1T.TIEPS 2o96 132 24 54 2214 272 1550 157 ~3 51 885 ~H 
!NFA-CE 5A 66 3447 895 187 501 836 4391 2504 32'> 123 2't9 1191 
M~~OE 8 562 3579 919 241 2715 1108 5941 26bl 367 174 113ft 1605 
731578 FPANCE 15134 330 730 9451 4b23 11510 332 1608 5979 3591 
AElc.-LIIX 3611 13fl( 131 1709 411 3354 1446 132 1605 111 
PAY~-BAS 1111 4C8 110 578 5 b69 89 51 527 2 
ALUM.FED 106 5·) 2193 4C05 2954 1498 6888 1409 1161 3014 130~ 
!TALl E 9552 l98 1t 116 12 744) 4818 ne 104 10 3781t 
r:-nv.-ur-JI 6 58 181 ~ 171 221 76 862 258 17 277 2b3 H 
JPLANOf 6 6 2 2 
"HJR VtG t- 1 1 1 1 
sutnE 2~ 14 372 7 154 2036 305 5205 b54 24 2blt 3386 817 
r.ANE"'ARI< 12 I 11 14 2 12 
'<I\ SS I' 214 2r 2 11 1€0 I 17~ 36 2 14 118 8 
AIJTt:IC~~ 1425 6' 76 15 1037 228 1680 89 126 bl 1171 233 
ESPAGNE 5 5 3 3 
ETATSU~! ~ 19!1" 44C H2 114 432 832 2225 406 lU 292 726 H5 
CANADA 33 I 1 7 24 35 2 1 12 20 
JAPC~J :1913 249 33 466 3137 48 3296 2b4 24 321 2654 33 
AEL E '5184 642 94 351 3476 621 794) 1037 171 bib 4939 1177 
AIIT.CL.I 5~77 oo;) 127 5R7 3593 880 5561 b72 156 625 3400 708 
CLASSr 1 110'> I 1332 221 93b 7069 1501 13501 1709 327 12ft1 8339 1885 
EXTRA-CC 11%1 1332 221 938 7C69 1501 13501 1709 327 1241 8339 1885 
C t:+ASSGC. 4·JQ48 5l14~ 4~61 3827 19178 6537 27239 38b4 1648 47b4 11895 5068 
TRS GATT 110 '55 1332 215 OJ8 7069 1501 13499 1709 325 1241 8339 1885 
AUT.T!f<' 6 6 2 2 
TC'T.TJfOC:. 11061 1332 221 938 7C69 1501 13501 1709 321 121tl 8339 1885 
!''PA-CE 4.)14" 5945 45fll 3827 1917o 6537 27239 38b4 lblt6 lt761t 11895 5068 
MDNOf- 51109 1217 478< 4765 2t247 8038 4C74G 5573 1975 b005 20234 6~53 
731579 Fr. A NC F 36 13 23 23 9 lit 
PAYS-B~S tn 10 11 11 
All~M.Ff':'l 146 42 \b 88 129 56 13 60 
I 'All= I 1 2 1 1 
NnPV~G F 1 1 3 3 
SUf- ~ E 71- s 68 39 6 33 
OAf'..!f ~APK I 1 1 I 
AIJTO ICt-!= 24 24 I~ 10 
FTATSUf\1 S 1 I a 1 2 5 
aru:: I oz 8 69 1 24 53 6 3't 3 lC 
AUT .CL.! 1 1 8 1 2 5 
CLASS• 1 jOj 1 6C, 1 24 61 6 1 34 5 15 
~ XTO A-Cr 10 l I 69 I 24 61 6 1 34 5 15 
cc:+Assrc. 1 '1~ 4 3S 89 21 165 56 33 bl 15 
To S GATT 101 I 69 I 24 61 6 1 34 5 15 
n:T.TJERS 1!13 1 69 1 24 61 6 1 31t 5 15 
rr-.n~A-u= !93 4 19 8<; 23 165 56 33 bl 15 
'-'111Nf1f 29f: . 4(• 158 24 24 226 b2 34 95 20 15 
( 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
c- Origine J FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
731~81 ~~.a~;c ~ 27 27 4< •• DAY'5,-AAS 12 !2 ll 13 
Allf•,FfD <lf u LJ 43 15 b C)[lfr.E: 14 7 7 u 4? 21 1 S!Jl55F l I I I AtiWICH 14 12 14 12 t;T_Al~ll"l S I I 7 t JAE=('N 3 
' 
3 3 
AELF 70 2' >2 47 34 I 
A liT .CL.l 4 4 lj I 9 CLASq 1 3' 24 liL 48 43 I EXTP A-C[ , 24 92 40 43 I 
C0 +ASSCC • 127 fO 39 ?0 lr•4 3'> 61 b 
PS GATT 33 0 ?4 92 4ti 43 I rnr. TI FP.~ 3' 24 92 4b 43 I Jt-•TI:'A-C~ I 27 b 39 2J 1:•4 35 61 8 
'w41J~JF 161 77 63 20 196 83 1'.)4 ~ 
131583 Fe; A'-!(f 3244 471 14F 24ti': lOtS 2913 47o 121 2ld2 134 
Bt:L~.-LUX 950 lC~ 7C4 34 14 493 61 3Y4 21 17 PAYS-HAS 1'7 1~4 6 7 2 65 
.1\llfM.Fi="'"" 422 F·l -I 1 ~ ~ 1>5 36b 73 52 lb 187 fTALJC 17'> 30 I et 56 13 45 
:;~v.-11~' 
'l t b 36 0 \4 e 4 36 I 
srJFnr 12 5'> 57 2,4 19 5 711 12 1625 24 351 92 129 5 63 5 1Jl ssr: 
' 
5 .-. 1 7 2 A.'JTk I C Hr: 127 114 4 104 b 87 4 
E <PAGt:F I I ~TATSUt-..IS 9? I c t9 122 '>3 :.c 11 C AliA DA ? ? 5 5 JAP':'~ 538 99 439 ~26 4d '>7E 
~t:l_~ 1442 7' 2<1"1 ?00· Rbo la 2ro2 47 ~l)c; 101 1425 7r 
AIJT .Cl ol 63~ 1< 1 \ 0 1 ~~6 b 754 53 2 53 <35 11 CLA~Sf l 2~77 b9 JC 1 3'1 1374 22 271jG lJ( 3tl 154 2(60 81 t::xrc.a-cc 2077 
"' 
2C? 1 lOl 1374 22 275o lf'l(- 3tl 154 2( 6C @\ 
CF+ASSCC. 4848 25~ 5?3 1:47 27':.4 294 30,lS 149 528 591 2313 338 Tr< r;ATT 2~ 17 b9 291 JO 1 1374 n 2756 lOt 361 154 2( 60 81 TnT.Tift;S 2•)77 69 £::.1 ~0 1 1374 22 275tJ lJO 361 154 2f6G 81 I~TFA-U 4A 48 2 ~-- 1553 1• 47 2704 2;;;.'t 3919 14S 52t 591 23\3 33b 
M\lN~"'>E ~92~ 33C, !:i44 l34o 4C7(j 3lo t675 24" 889 745 4373 419 
73158 5 FCAN(~ 14o 14' 15, 147 
BFLG.-Ll'X 4 4 
PAYS-B.6~ 13 1' 12 12 Allf~.HO 5f 11 37 7 99 22 t4 8 
SIJEr'E 04 2 11 7: 362 5 43 '13 $111~5: 25 24 I 
"' 
3S 3 AUT~ ICt--t , J 21 34 2t 
FTATSIIt-1$ 1 4 44 31 
~~~le 13C 24 11 C9 1 4 3o 3<; 13 4> 342 1 
A'IT.CL.l 7 I 4 
" 
44 
44 
, 31 5 CL ASSF l 146 ?< !I 1~2 3 46? !~ 43 373 6 C'(f"A-C;_ 14f, 25 11 102 3 462 44 16 43 373 ~ CE+A~SCC. 21 c 14 e 153 1 27) 24 71 \1 159 5 
T"S GATT 146 25 11 1•)2 3 4f2 44 lt 43 373 6 
TnT. TI E~S 14" 25 1\ 1G2 3 4AJ 44 1< 43 ;, 7! 6 l'-'TCA-CE 21" ~~ p 15l 1 .17' 24 71 11 15<; 5 '-'U"Jilt '? b~ le 2 55 4 1'>;> ob 87 54 532 11 
7ll587 FRA~J(t 124<12 1246S 2> 7<!23 7oH 
t'iLC..-LII)( 13"lS 10:: 7> <1 374 3'tC ~3 ;:-av~-RA~ ~"!! '5Gl 2o2 ib2 ALLEM.Ffr 45 ~? t:4E 2.n2 :-") 71 t? ':-"?7 1145 14 IT~LIE 1617 1~7':- 42 
'"' 
546 19 
c,.. v. -u~. I 7~ ':13 .2~40 44 S<3 C:·4( 5C ~~r FV~c.r 22 22 17 17 C:UI S SE 1 39 
" 
44 ~; 35 18 AliTt<ICHt: n 2) 9 9 
rTATSUf\15 38? 4 ?? ::., 147° l7C, 1-1ti 6d2 J~P'' 66 14 95~ ~c 59 31,.. J 455 2645 A IJS T r 1\( I c JS ~<.; 10 lC s~c.:. '- r 7.5 h< 325 32 5 
a.rL: ~, 74 ?C4' 1:::-, 1C72 '?1, 
"' AL1T. CL .1 1"4 .. 7 3 ~4t:. 7118 4ElJ I4B 3 332 7 CL A~ 5 E l 13';t:1 tLC:.? 72bc< 1 ,6t 2 240< 1 3421 2 t:XT':A-(f 1' 561 t?S2 7 2< 0 1 5rl~2 24?< l 3421 2 u=+kSO::.rc. 2"7 '>1 ~ /t>( '2':1.." 1 '?f'· 7~ 7B 111ou ld89 llS J 8120 21 '!"~ ~ GATT 1:05 1) 1 f:2C7 7 2o2 1 ')t:u.s2 2458 1 3421 2 Tr~T.TIE:~S 1!?0:.1 t;::cz 72~ ... I ')feZ ?456 1 3421 2 nlvE•s 74'J 10:.'- 32> 32 5 T ':T .. A-C:::: 2'" 7')1 SZt. 2 ~4.: i 207?- 1" 1118,, 1Bb'7 < 115J 8120 21 "''.r~ f)t 3 '5" S7 11 ':'52 3' F ':: 2" j41 7'; 1 73., 4347 b l47c 1154\ 23 
7 3156 8 r:r-~';C:: 2~ 4 7 cc, 
' 
c,. 1 ~' 1 ~.2 9 ~4; 3( 1 3:~4 258 8EL1~.-t I!X 1...:44 ~ 22 7• -...~.- 11>14 60~ 5 ?642 ~J4 7 \2b 4'"!9 146C AlL' Y. f ~:- ~r' Gf-1 22t? -'::?'+ ~C::' b }';H.":l 133t lC<; llo 5 ! TAL It f1Z.f-:. 4( 42- 2{163 2114 l2H e~~ ~ -y .-tJt I ! '_::, 3 ~ 2?: 1 12 '73 35J JS ~Cf <::110::"'" 2 U~"Jtfo'A='K 2 7 1 1 <=qr;c:J== .,~ f:>-.. 32 32 A'r'"-! C t'--1: ?5 2? 7 7 Y1'US":LAV q,., .::..) 22 22 
r TAT c:'J/1. IS ?C ~~? 4- I? 1C3 ,; 17 7 JhPC:. 521 lY .::':''1- 15o 4t t' I~ T ':A L J:: t" ,.-
trl: 1f.')7 ?3 114 l~.:. 34 43 3ry6 A' IT. Cl .l ~ 7?. <s 17-
·Bs 24> b3 29 CL:.S<;f I 5 ,r; eo 2f:4 1.17 2.oi ~ 1 c t: 335 .- 'ITL !.-( r ') 3 ~ p .2 ·~4 1i.l 262 1 ~16 '35 rr+t~src. !I ~':7 l;(: '4 47::!."" t 7-Jl 32.1t 13<; 24 lf.4t 1723 TO< GATT <.< ~? ? e4 727 ?R2 2 l~L 33'5 
... , 7. T I rr c:: >l b3 2o4 721 2B2 2 1 ,)6 335 { ~·T.- fl-C. \1 c:~7 "~ '4 ~ 7 F-3 f: ·.,r-7 .321t: 13S 24 lt 4 t 172~ 
·,..rr\·, ~ 
.'"]4 L·- ... t 
, ' t.<) 5-t7 7C"?-, .3't'1C 141 24 1752 70 58 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitU Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchlUasel Ursprung 
Codo Origine I I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
7~15t1 ~ fRA~Ct 1577.' 1 n~ ~Q4 ~2o4 tsl tt 7o3; 775 31.1 3C03 3748 
~~Lr.J.-L!'X: 4397 22~1 1'•03 11\.10 13 1472 t28 422 4l't 8 
PaY~-P,/1~ 4212 3142 3°3 651 36 937 425 113 320 2bl~ 4LLt-~.F!oD 74 74r: 1 ~s 11 2 311 43<lf 41JJ l4C52 7.:01 147~ 2142 
[T4L [F bZ 5' 5257 932 2!>8 12~ Ll 78B3 2545 t08 201 4529 
o;:"'V.-IIfo.! t-9:;(1 3lt 5 ?79 eH t5" 121 28~3 34C 1154 355 256 148 
~·~&: VFl~£ I I I 1 
~u~rE: 22:,~j e247 I 321 31H 63t7 3447 lt55:i 43 [(• 1240 Zf90 543t znc; 
c Jt~L Ml !:= 71o 71c 8t 86 
C~'JEMAP• 1 ~ 4 2 4 ; 2 1 3 (\tJJS5c: 1<;;; ?· 5 16~ I 8J 11 1 66 2 
AUT:: I CH' 747?. E t2 "1-3oft t3t 2rn '-548 ~3a 1 595 24:! 204 1792 254l 
fC)PAr,~r: 6P 4 2P H 1 26 1 6 15 4 
vrur,n~L.AV 55 55 14 14 
r;otc ::- ?is 28 23 Z3 
r.o.All::v ,. l2 .. 22 2C 2 
TCHrcc~t. 237 y 5 223 lb4 23 8 U3 
• '-'Af(\"f: I I I 1 
~-r'lAJII!fi H.'U H4 3 2:>'o tr~ 17 H3 ) 228 86 16 
o .Ar F'. ~tJ') 17Z2 ~P.l 3~9 99 6lo 255 1556 293 2t4 n 111 l'9 ~TAT SUJ..:! ~ 922 ~ .. Jq M 4~ 46 149 121 HJ 13 114 •• CA~ADA 12 .. J @ 1 
I~RHL 14 H un 51 JAPC~ 1~'1~ 12f 781 9h 45 21>1 ~21 
AUSHAI lE ,3 s; 42 42 
A"L" Hl9l ~451 6919 4<o02 9284 1111 24876 5<56 323@ 3250 15H ss:• t.IJT.CL.l ~474 1281 1142 916 1~02 1H zZm 551 64; )6) ~m CLASSE 1 426t7 !CB2 8Cd s.ne 11~~6 1450 5ti09 !883 JHJ 5~6l 
A,IJT.AOP<II I 1 I 1 
TH·D~ CL? 38B ; 25'o lC r" l1 14 384 3 228 86 16 51 CLAS<~ 2 3'-'1 255 l·J" 17 14 Jd5 ) 229 86 16 
.n ~UP.t.5T 2 b3 ~ 22 5 227 2Co lJ 2C 8 
CLASH ~ 2 61 9 n 5 227 206 2) 41~~ <;25~ &tn FIT 0 A-Ct 4331S IC144 "358 5411> 111(•8 7691 29C98 51>35 )699 
c<+ASSCC, t-P4'~ 7o45GJI" 5 ~~5 f263 19846 1231>9 ·~~m 1C599 3C!t JHI 8266 . .,. T<S GATT 4~?64 1~144 8~H 5418 111~8 7659 5&15 4111 1699 9259 61"1 AliT.TlfP< 2~ a 4 22 20 
T~T • T 1 P· ~ 4:!?c;n 1C7H ~357 ~418 11108 l6o3 29074 SUI 4Ul 3699 9259 tlf •~na-c< 68394 245q·~ 53~4 626~ 19~46 mu l21U 10599 lCl5 3t11 1m~ .~n MCN·:'f 11171' 3~?~4 13712 11681 3C954 61281 16'o34 1167 1~17 
73159? cpA":c:: ~7~ 77 b3 275 461 6il5 18 62 lH lll 
E'-':lG.-lUX 1157 3r4 403 377 73 1063 2o5 373 351 68 
DAYS-~AS 36':'1 'I~ 270 195 13 122 
AlLEM.fr"fJ 441~ 2215 42'> 116P 5S7 H66 1618 363 1007 418 
I TAt I~ 1157 2"C l29 t::a 613 ~;2 173 142 n 568 D~Y.-U~l 124 n 12 it 49 I 112 21 24 52 3 
51.1£"'~t ~9 b~ 151 1075 122 251~ ~I 2~~4 133 8~3 100 1HZ )6 
r t"J:: ·~.u::t< 4 1 3 4 4 
SUI SS E 27 4 7 14 2 26 4 5 15 2 
AI!TC IC~f 14 ;: 5 15 12 25 1 2 5 13 4 
r.oczA.""R ICII ze ~ 19 22 9 l'o 
R .AF~. <uo 415 4' 73 9 8l H• 3C4 30 ~4 8 61 135 
c:TATSUt\1~ 12G 17 I 7 H 9J 212 23 ~ 17 51 115 
(AtJADA 1·' it a 8 
I«UL b 8 2t 26 
JAP0N ~Jib 40 16 367 25~3 2314 36 13 283 1<;82 
~'"l ~ 4l'i4 182 111~ 15" 2657 ~b 2761 159 919 122 1516 45 
AUT .CL .1 35o') l"J,_ q(' 3ti 3 269q 288 2&3d 89 &3 308 2108 250 
CLAS~E I 7714 282 ll'~ 53 3 ~356 344 55~~ 248 1C02 430 3~24 295 
TlHS CL? ~0 9 [<; & 48 8 14 26 
CLASS~ 2 ie ~ 19 8 48 8 14 21> 
En<A-U 11'>·1 2F-? 12C8 ~52 535b 3~2 5647 248 1010 4'o~ 3~24 m CF+ASS(C. 79~~ 2725 ~21 1761 1535 1121 6361 2G5b ~50 1511 1281 
TP < G~P 71?0 282 12"'t '>52 5356 352 5647 248 IC· 10 441t 3~2 .. 321 
rnr. r 1 n s 11'>": 28? 12(8 ~.5? 5356 352 5o47 21t8 1([(' ~44 3b21t 
3fl I f\JT~ A-Cr:: 7965 27?'i ~?! 1763 1535 1121 63el 2056 656 1511 1281 
1f • ~rNc~ 1'>11'> 3C07 2 ('29 2315 6d91 1473 12008 2304 166~ 1955 4905 
7 3159> ~RA'<CE D925 [<;77 1567 2364 &017 11149 152~ 1214 1905 t445 
p::LG.-LtJX 1Z:-i3':1 2417 2688 Hb4 2769 10670 2141 1842 43il9 2498 
P6YS-BAS 62Jl 4192 4>4 1543 12 lbl1 H3 ~94 654 c; 
4LL="'· FF~"~ 2°((~ 641~=< ?t;9(' Cf:.3C 13163 23649 540il 2325 5943 '1'173 
I TAL IF 1615" 42l't 2852 1289 7795 13448 3357 243t 1C55 6~00 
f:flY.-LJNI 16 2-:' :.7~ 63':' 378 H 1331 527 463 292 49 
y;: l A~,I)E 3• 33 ~ q 7 2 
NO'<VEGF I" I" , 5 
SIIEuc B"1:i 'l. lit, 3"l9 &2? 5362 365 7136 1093 322 833 4~C1 387 
P~NE~AO.K 4 4 2 2 
<;UJSSf. 402 3 2C 310 354 2 23 329 
AUT!:' TCt-r 193 161 20 9 3 18~ 165 9 14 I 
fC:.PAG"lf 41 41 19 19 
c;.~~c ~ 1 7 , 6 
~.Arj:;.~U"' ?2• 49 39 tl7 3 161 36 15 11~ 2 
~TATSUNIS 6fil; 225 
" 
15 104 330 783 2ao 25 50 !Zt ~82 
c ~~•n• 470 6 60 410 392 5 47 340 
C< 0 E ~pi) 14 14 11 11 
JI\P<.·N 24945 808 11•'> 376" 19512 61 18741 5i2 403 2436 1526t 52 
Al'So 0 AL1F 7~ 70 63 63 
HLb 1 'JZ '32 l9C 1 3•? 1511 ol:-3 415 9C17 178 5 324 1328 5143 437 
~·JT .CL.l 263o8 lC 82 lit c ~m 2~293 439 2('1HJ •I& 433 2563 15~09 457 Cl A. SS f I 3ob 7·i 2CbJ 1 ~--2 .!6426 84~ 291~7 2603 757 3891 21052 894 
TIE:: s Cl2 14 14 11 11 
CLA S ~ t 2 14 14 11 11 
~ )(fk. A.-C :-- 3bl)'34 2r:;e? 1 '.)I 2 4S 15 21-44~ ... 4 29200 2603 757 3891 21C 63 894 
cr+ASS:c. 777'1 17241 7S73 1239': 16166 2 39ol 60932 11659 b680 10120 13548 18925 
T,. S GATT 3~A 3f': 2~~~ 15'~ 4b7S 2644" 839 291~3 U03 757 3878 21V63 892 
h 1 lT.TtF~c: 
'" 
33 5 9 7 2 
T''T. Tit"~ 36577 2CFl3 15' 2 49>28 2f44' o44 29V2 ?6J3 7 57 3885 nm 894 J "-:Tt A-C r 117 24 17?41 7<;73 123A!1 16166 2 3961 60'i26 116><; 6680 10114 18925 
,..,.,~ .. : r ll44't 2t:C24 C,47:> 1729• 42bC.b 246J5 9Cl34 14262 7437 14005 34<11 19819 
7 ~I 5° 4 F!'"A'\jU: 57' 4'•1 7'6 24<,? LL'?. 42:>" 345 ~40 1886 1479 
tl!-l•·· -lii'IC ~, 4::7 271 91 ed Bb 416 27b 48 83 
r'f\V'-.-OA~ 13 PI 6 44 6·) 7 5 48 
AI L'"'·F=~ op 2 21" 12 3 ljQ"" •J 1687 980 10 I 506 94 
I TAL It ;o 41 1 ~ ? E-o 73S 472 10 257 ~ ·•v. -!'"I [j 
' 
14 S7 163 31 5 13 113 I 
!' 11:: ~ J:" 5<1 4C ~ •1 ?07 3~2 3 b11 4b 31 24(J < 78 17 F H.l A~•r" I 2 
~Ill ~ 'S 1- .. I 37 5 0~ I 59 q 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-. Mengen - 1 000 Kg - Quantit~s Werte - 1000 RE/UC '- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I TDC I BELG.- I NEDER- DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
AUTR !CH· 2 so ~r 116 42 2 2q6 85 10~ 107 1 
PORTUGAL 4 2 2 4 2 2 
ESPAGNE 1 I 4 I 3 
YOUGDSLAV 13 2 11 18 1 11 
TUROUI E 6 6 ll 13 
ROUMAN lE 22 22 21 21 
ETATSU~l S 2 ~7 n 3 52 IB9 657 21 6 189 441 
'IEXIQUf ; 3 
SPES 1L 2 2 4 4 
ARGENTINE 3 3 0 8 
JAPCN 2291 2120 5 !M lh 32 1690 3 139 
AELE 10 26 172 148 221 47:) 15 ll4t 166 141 254 559 28 
AUT.CL.l 2569 2134 8 220 217 252'> 1714 9 329 474 
CLASSE 1 3595 2306 l4B 2l9 b90 222 3074 1880 141 263 888 5f~ TIERS CL2 5 5 1'> 3 
CLASSE 2 5 5 1'> 3 12 
EUR.EST 22 22 21 21 
CLASSE 3 22 22 21 21 
EXTRA-CE 3622 2306 148 22~ 712 227 3710 1880 141 263 912 514 
CHASSCC. 10404 3171 531 1567 2913 2210 7574 1881 461 1324 2239 1669 
TRS GATT 3616 230t l4b 22S 712 221 3694 1880 141 261 909 501 
AUT. TIERS 3 3 
TOT.TIERS 3616 2306 140 229 712 221 3o97 1880 141 263 912 1~~! [t;TRA-CE 10398 3177 531 1567 2913 2210 7'>61 1881 461 1324 2239 
MONDE 1402C· 5483 679 179f 3625 <417 11271 3761 602 1587 3151 2170 
7 31596 FOANCE 2011 255 5r 816 890 2Cd9 290 42 b65 892 
BELG.-LUX 695 606 85 4 953 879 o'l 5 
PAvs-s•s 162 ~5 117 53 24 29 
ALLEM.Fn 421 171 9 142 '19 534 190 5 243 96 
ITA LIE 97 15 22 110 95 21 
ROY .-UN! 22 3 2 17 12 3 1 8 
Nf1RVEGE 1 l l 1 
SUEDE 500 444 30 1 7 Id 103 50 37 2 9 5 
SUISSE 15 2 l !.' 10 1 1 8 
AUTR!CHE 342 6 2 66 268 oC~ q 7 49 535 
MAL TE 2n 20 7 7 
POLOGNF 5 5 1 1 
ETATSUNIS 1 l 
AELE &80 452 31 6 76 315 72o 60 38 12 60 55b 
AUT.Cl.1 20 20 8 l 7 
CLASSE• 1 900 452 31 t 76 335 734 61 38 12 60 563 
EUR.EST 5 5 1 1 
Cl.SSE 3 5 5 1 1 
<XTRA-CE 905 452 :ll 6 81 335 7Jo 61 38 12 9H 563 CE+ASSCC. 3386 852 309 277 955 993 3745 1164 31S 354 993 
TRS GATT 905 452 31 6 81 335 735 61 38 12 61 563 
TOT.TIERS 905 452 31 6 81 335 735 61 38 12 61 56? 
INTRA-CE BB6 A 52 31"\Cj ?77 955 9B 3745 1164 ~lq 354 915 993 
M ON DE 4291 1304 ~40 283 10 36 1323 44bi,... 1225 357 366 ~76 1556 
131597 FR.ANC F 310 10 l 16 2B3 247 12 l 25 209 
BFLG.-LUX 92 74 14 4 9o ;? 8 3 
PAYS-BAS 82 40 42 7'1 19 60 
AllFM.FED 249 130 ~" 18 45 277 163 39 18 57 !TAL 1 F 123 27 % 67 29 38 
RDY.-U~I 37 37 
'" 
36 1 1 
SUE PE 13 7 t 2> 7 4 6 8 
DANE MARK 60 ~E 2 o5 57 8 
SUISSE 15 2 13 l3 4 9 
AUTP IC HE 71 59 12 79 74 5 
ETATSUI;I S 36 I 22 7 7t 6 54 1 1 16 
c•NADA I 1 
AFlf 196 3L 7 '>4 74 12 22") 40 8 bl 97 H 
AUT.CL.I 36 1 26 7 79 b 54 1 1 17 
CLAS~E 1 2 32 4( 35 o4 74 I> .:SY 46 62 o2 9b 31 
EXTP A-CE 2 32 40 3'> 6'- 74 19 2;(] 46 tl 62 98 31 
CE+ASSOC. 856 231 I }6 33 158 -'Ld 76b 279 1C 27 126 266 
TRS GATT 2 3? 4n 35 64 74 1'l 2-79 46 62 62 98 31 
TOT. Tl EPS 2 32 4'' ''> 64 74 IY <99 46 t2 62 98 31 
I~T~A-CF 8 5(:: 2 31 r.6 33 158 328 7o8 279 70 n 126 266 
Mo~nE Jnge 271 1.:.1 97 2 32 347 10o7 325 132 89 2<4 297 
731599 FCANU 3408 511 43~ 1bG4 t>cd 4[r6 274 6Bb 2290 756 
BELG.-LUX 171 24 710t 2f'61 7bb2 75 c'"oq 3£69 1216 3t69 55 
PAYS-SAS 0387 5901 .,.~c. 2604 15j 35 3'1 lo65 209 1696 6~ 
AllEM.FFO 1'5l:JI" 98 tt 9"~ 31 Q7 1:5.2 74911 4 2B4 47~ I 'iD3 840 
1 TAt I!.: ~94 5S8 
' 
1 7o 21e lC 37 635 l4t '-'3 RrJY.-UNI 24"1 <?£14 15(' 422 P42 3 l!S" 350 t7 ZlB 5 55 9 
IPLANOE 7 7 
' 
3 
SUEGE 0 872 289'1 176 7'11 5543 ~~3 7c,"z 17~5 2t:S 62b 4?19 6~1 
('.A~H: M! PK 2 1 1 ? 1 I 
SUISSE 3977 2242 14~ 121 2U l.:.c-3 11 s4 t2f 3S 46 112 359 
AUT'ICHE ~ 26 1 l s 12 I HI 113 31Ci 3 1t 16 229 1C6 
ESPAGNE 143 I h ,. q ll 3 61 3 t 9 ~ 37 
P.AFP.~UD 2 2 ; 2 
CTAT~U/\1~ 21? 4<. c 75 t' Zo 11 " 27t: t~ 97 521 14C CANADA 1 I 
BAI-lA""A ~ I 1 
JAP~~ 5 31 
'" 
11' 411 27o 
" 
llS 150 
A!JSTRALJ~ I I 
At:U- l657d 612t 't-:'l 12 57 t1 7'" L'd2 1(557 2 7 7f. 392 llJ'7 511 ~ 1165 
AUT.CI .1 89P 4? c' 5 202 4b7 !?'> 1446 279 8t 2U t8( 177 
CLASSF 1 174 7t <171 5 ~ b 14')9 7259 2171 12( ~? ;n 55 47& 1 ?35 5795 1342 
Tl Ff S CL 2 1 1 
CLt:.ssr 2 1 1 
FXT!:' A-U· 1747f. tl71 ':-1 t 14?'7 1 ?5'> i.- ll tz;,_._ c ~r: 5') 47C 13~5 579t 1342 
cc+Aso::cc. 46" 13 <3471 2·:ib •H~6"? 12701;- l r~ 43 £.422:. C;7~3 <,57 .:)C,I)l 7SvB 172~ 
HS GATT 17469 tl71 5lt- }45'1 72 ",!. 2' 71 12:>-; 305 ~ 41E 1?35 57<;3 1342 
ldtT.Tif~S 7 7 3 
Trl. T I Fl-< S 1747f tl71 ': lt, 145C 7 2 5'< 2 1 ll l2l :\; ~--s~ 47E 133? 57<,0 1 ?42 
I Nlj: A-L~ 46'113 2 34 71 _, ,-~ >< ':.i:: 6 3 127')':: 1 t, '-.j .t::42b} C.7'53 '>57 3S?l 1408 1720 
P'0Nf•E 6~4 P'1 2~t42 ? o''" 7'2? lG~E-7 ... -lf· 3l L'?'-; 1 itC & 1'f35 5286 137(4 3062 
7 31611 t:r A':CF 1 r: 3 57 
"" 
t2 59 3 
BtU,.-LIIX lq5 ' ?? 17\' ''" 
1 3 3~ 
PAY~-B.ll~ 2 I I 7 5 2 
ALLC•.Ff-0 ? 5f.. 
" 
'-2 1"-:: < 127 4' 4t 4l 1 
!TAL ll l'o IS 7 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantitM 
Schli.issel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
POY .-U~I 5 4 I 4 3 I 
R.O.ALLEM 5 5 7 1 
A<LE 5 4 I 4 3 I 
CLASSE I 5 4 I 4 3 I 
FUR.EST 5 5 7 7 
CLASSE 3 5 5 7 7 
EXTPA-CE 10 4 5 1 11 3 1 I 
Cf+ASSUC. 571 52 42 185 243 49 21t2 lt1 ltt 43 106 6 
TRS GATT 5 4 1 
" 
3 1 
AUT. Tl EPS 5 5 7 7 
TOT. TIERS 10 4 5 1 11 3 7 1 
I NTRA-CE 571 52 42 185 21t3 49 242 41 4t 43 106 6 
MONDE 581 56 47 185 21t4 49 253 41t 53 43 107 6 
731615 FRANCE 27135 2055 18119 1955 5006 3893 388 2566 327 612 
8ELG.-LUX 26296 23092 212 5 45 1034 3383 2772 395 8 208 
PAYS-BAS 12l't 966 13 235 127 65 4 58 
ALLEH.HO 31643 9562 1~21 IBCH 2584 5800 1526 297 3275 702 
ITALIE 3 3 2 2 
POY.-U~I 4895t 48936 20 3253 321t9 4 
~UEOE lt6l2 4632 513 513 
DANE HARK 1097 IC97 32 32 
StJISSE 6 4 2 
AUH IC~E 918 10 20 123 765 150 2 3 19 126 
ESPAGNE q 9 2 2 
ETAT SUN! S 814 66 748 209 18 191 
AELF 55609 5C047 40 4757 765 3948 3283 7 532 126 
AUT.Cl.l 823 75 748 211 20 m CLASSE I 56432 50047 40 4832 1513 4159 3283 7 552 
EXTPA-Cf 56432 50047 4() 4832 1513 4159 3283 7 552 317 
CE+ASSOC. 86291 3362C 348Y 38320 2238 8624 13205 4363 689 6236 395 1522 
TRS GATT 56432 50047 40 4832 1513 4159 3283 7 552 317 
TOT. TIEF S 56432 5C047 40 4832 1513 4159 3283 7 552 317 
INTRA-CE 86291 33620 3489 38320 2238 8624 13205 4363 t89 6236 395 1522 
MONOE 142723 83M7 3489 38360 7070 10137 17364 7646 689 6243 947 1839 
731617 FRANCE 71766 112ti 21 5146 65't71 4417 86 I 317 4013 
RFLG.-LUX 16335 18 454 6891 8972 962 1 17 400 51t4 
PAYS-8~5 7381 238 7143 513 12 501 
ALLEII.FEO 19262 41 124 25 19072 1272 13 52 I 1206 
ITALIE 5 5 1 1 
ROY.-U~I 1195 329 ti66 1b 23 53 
S•IEOE 742 742 40 40 
SUISSE 38 4 34 8 4 4 
~tiTRICHE 10 10 I I 
POLOGNE 589 589 35 35 
A0 lf 1985 4 373 1608 125 4 28 93 
CLASSE 1 19 85 4 373 1608 125 4 28 93 
EIIR.EST 589 589 35 35 
ClASSE 3 589 589 35 35 
EXTRA-CE 2574 4 373 2197 160 4 28 sm CE+ASSCC. 114 749 64 1490 50C 19180 93515 7165 15 150 19 1218 
TRS GATT 2574 4 373 2197 160 4 28 128 
TnT. TIERS 2574 4 373 2197 160 4 28 128 
I NTRA-CE 114 749 64 1490 500 19180 93515 7165 15 150 19 1218 5763 
Mf1NrE 117323 68 1490 500 19553 95712 7325 19 150 19 121t6 5891 
731620 FRANCE le 9 7 8 4 4 
R•LG.-LUX 27 27 5 1 4 
PAYS-SAS 4 4 I 1 
AllFM. FfO 37 11 5 21 17 11 1 5 
JTALIE 10 10 8 8 
PGY.-U~I 165 165 39 39 
NORVFGE 1 1 
SUISSE 4 4 4 4 
AUTPICHF 5 5 3 3 
PQLOGNE 30 30 10 10 
AFLE 175 1f5 10 46 39 7 
CLASSE 1 175 165 10 46 39 7 
EUR.EST ~0 30 10 10 
CLASSE 3 3" 30 10 10 
EXTPA-CE 205 165 <tO 56 39 17 
CF+ASSCC. 94 21 14 21 38 39 20 5 5 9 
TPS GATT 205 165 <tO 5o 39 17 
TIJT.TIFRS 205 165 40 ~6 39 17 
I'JTRA-CE 94 21 14 21 38 39 20 5 5 9 
MONOE 299 186 14 21 78 95 59 5 5 26 
731640 FRANCE 1607 740 127 740 241 ll1 17 113 
B~LG.-LUX 22 22 I 1 
PAYS-BAS 18 18 3 3 
ALLEM. FEO 748 I 635 76 36 119 I 92 24 2 
SUEO~ 6 6 2 2 
<IJISS< 6 6 2 2 
AUTP ICHE 27 27 4 4 
FTATSUNI S 1 1 
JAPQN I 1 4 4 
AELE 39 12 27 8 4 " AUT.Cl.l I I 5 5 
CLASH 1 40 12 28 13 4 9 
EXTPA-CE 40 12 28 13 4 9 
CE+ASSGC. 2395 1 1393 98 127 776 364 1 206 25 17 115 
TDS GATT 40 12 28 13 4 9 
TOT.TIERS 40 12 28 13 4 9 
TNTRA-CE 2395 1 1393 98 127 776 364 1 206 25 17 m ~ONDE 24 35 1 1393 98 139 804 317 1 206 25 21 
731651 FOANU 99 61 1 36 1 21 12 a 1 
BELG.-LUX 35 8 19 8 7 2 
" 
I 
PAYS-BAS 7 7 6 6 
AlLEM. FED 3704 1 3b96 7 914 1 908 5 
SUEDE 27 27 9 9 
SillS SE 4C 8 29 3 1ti 4 13 1 
AIITRIC~E 5 3 2 2 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitft 
- - 1000 RE/UC -'-- Velours SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 lllOER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (IR) IT ALIA 
A<(C 72 
' 
e 58 3 29 I 4 23 I CL•sse I 17 ~ e sa 3 2~ I 4 23 I ~'ICT"':fi-C~ 72 3 B 5~ 1 29 d 4 23 I Cf+ASc;rc. ~845 ~ bl 3716 ~I 8 94H 3 ~12 B 6 T'S GATT 72 3 p 58 j 29 I 4 t rrr. T I H ~ 72 3 b 58 3 29 I 4 23 I~"' A-CF ~'34'S g AI 17le 51 d 94~ 3 12 912 15 6 •o~nc '91 7 a 
"" 
3724 109 11 ~11 3 13 'lib ]8 7 
7316~9 Ct:A•Jf E- l86 327 42 17 66 57 e 3 PAYS-t'A<: 4'? 407 30 30 AllE'~.HD 251 I~ Go 136 2 iltb ij 49 d4 5 c:nv.-u~J 3 3 1 7 ~~ !f:~r- 7 7 2 f SillS SE 6 I 4 I 7 b AUF IC ~e 14 14 9 
' 
t'CW~Af'.,t:: 24 2lo 4 4 fTAT~I_I~JS 4 
" 
2 2 
,iC.Lr 30 4 25 I 25 13 12 AIJT.CL.l 4 .. 2~ i ClA5S~ I 34 4 25 5 13 12 ruo.~sT 24 24 4 4 CLASSF 3 24 24 4 4 ~xrc: A-er- se 4 25 29 31 13 12 • c:=+4Ssrc. 1~41 15 42> 13~ H4 19 244 8 lOb 84 38 I T0 5 GATT 5R 4 25 29 ll B lZ • ~:lT. Tlf~~ 58 4 25 29 31 12 6 INFA-C!' 10 41 I~ 475 138 444 19 244 8 m 64 le I llllf"lt-. 11 E 109Q 19 4?> IH 469 48 275 21 14 50 14 
731697 r:QA,..:c~ 2913 ~:it 382 520 1505 1912 2t4 326 181 IU5 BFLG.-LUX I Ho 755 265 lit 31t4 1195 754 177 13 251 PAYS-RAS 6~ 11 52 36 4 32 All FM. FFO 19 b4 5~6 215 864 279 1114 241 167 437 269 !~All E 11 I~ 1 14 I~ I ·~v.-u~I 197 2 ~~~ PI ~ 171 6 124 39 2 ,._,r;;vr=GE I I I I ~lJ~Uf 92 92 51 
' 
51 SUISSt: V 27 R 1 1 3 
-.ur" re...-~ 2 5~ 1C 68 115 127 1e 32 77 F TAT ~U~ I 5 ~ 7 , 4 CA,•D~ It 11 6 t 
Afl: 57:> 24 119 RI IH 115 357 1 146 39 8b 17 AUT,(L,I JO 11 9 13 9 4 ClASSf 1 59~ 24 lSG PI 174 124 J1(• 1 15~ B il8 81 r: XT!:>A-(C 59 3 24 l9n et IH 121t 370 7 155 39 86 81 CHASSCC. t.320 D51 752 1511 567 <128 lt27l 1'08 lt35 940 233 H55 TPS r,AlT 5 93 24 1 9Q H 174 124 37C 1 155 39 88 81 Tf",T .11 F"' s 59~ 24 1°0 174 124 370 7 155 39 se 81 I ~TS A-CE 6 3 2G 13~1 75£ 1511 587 2l2ij 4271 I COB 435 940 233 it 55 
"i0N!JE tnz L~75 S42 1592 7H 2252 4641 ICI5 59C 979 321 1736 
7317ryc ~r-A"C~ 33;41 4267 t799 t219 16356 7567 879 IC44 1319 4345 PFLG,-LIIX 1326 7t4 26F 14~ 148 534 113 191 113 57 Dt.Y~-HAS 749' 81 74 2318 20 6(d lit 34 5H 3 AllfM,HO ll52~ t•n 1~64 191t4 9~~4 5002 2'18 53r 162C 25!>4 JTAlJ< 1 '4 I 14 89 42 I 4 31 0 1lY.-IINI 7113 81 ~== 5535 479 9~5 1611 5I 18 689 8<; 1M JPLANOE n 13 q 9 r~f"1t:: vc: c: F 22 10 12 12 3 9 ~C;;IJEDt <; ; 4 I 3 OANt~AkK 7 1 4 4 St/1 S~f' 1Q 2 17 , 2 3 AHT'-IC~F 129 11 118 37 7 25 YOUG0SLAV 7? n 59 H 3 1~I prllllG~-!~ 47 )4 3blt> 1061 624 473 urNGi::IE 2'· 2l 7 2~ F!Pllf"'ANlf 5'12 355 141 96 H r-'t. T SIJ~ I c; 40 I 3> 1 9 65 I 55 I ij JAPCN ll 11 6 6 
HLE 7295 e 1 •' 554t. 493 1132 166~ 51 21 697 98 801 AI 'T. \.L .1 202 12 35 73 14 68 93 1 5~ 9 4 l8 ([AS< f I 7497 9' 1£< 5t 19 507 12~~ 1761 58 H 706 m 819 E\IF .E>T ;..z 2t- 3998 lll8 12i. 115 ('L~5S.I= 1 52 2f: 3998 1228 122 547 175 Ex:rr.~-CF- 1H23 c• 7iJ 5tl9 4~0'> 2428 24o3 5& 1<- 706 649 994 CE+A~src. '){j1, .~·1 265.; 6-::l.')5 15025 8172. .i:6J2> 13773 ct~5 llt44 28~9 2Cit t959 T'S GATT 120 3i" c·~ 7t 5>4f 45~5 24\.!a 2472 5~ 76 697 649 992 AUT.TJF'S Q7 73 20 11 9 2 TGT. Tlfk <; 127?"1 ~3 7b 5t-l9 4~(:) 2428 24&3 5b 76 706 649 994 Jr·T; A-Ct "'t"'IS 2650 6 3'.'~ 15',2 5 8772 U328 13773 495 1444 2859 2Cl6 6959 M""M1E 71R1/ 21~( 083 zrr-44 1>217 l87'>o l625o 553 152C 3565 2H5 H53 
7>181' fC:A~,(f- 41q? 3>4 372~ 335 H7 1659 15C 944 3>5 210 P.t:tG.-LUX l4r'1'1. ~21 313 766 3 5C8 2le 121 166 5 PAY~-8 A~ 17~-:); I 54 246 1331 507 45 92 369 I ALU~.FFD ;e 51 t~5."' 4,4 P4'· 6C 1 34,.~0 2691 198 219 300 JTAllf 1 ~ 5G- 1nt- .36 6 37 795 602 2<; 164 t.:·'"'Y .-U~ I 17., ! 54 13 3 9 30b 214 3~ 7 54 ~[ "V<Gf' 
' 
5 3 3 ~liE :F 8bq 11 85-o 2 12 29 22 1196 11 f. It<Ld~JC'7 r A 25 25 ~A'-JE'-1APK t--5 t.• 54 53 2 51 5111 ss~ 115 lt I 98 54 12 5 32 5 J\11Tr:' l(f-<1".- 4 2 2 1 I 2 3 I F('PAG"-lc j 79 f 3H 7J 2 1l v~uc.:·~t'\V 
'I ;1 2 2 P .r.. All r"" ?lC,6 21% 467 467 TC~LC[<L, I 2 ~ 123 14 lit H-!"J(.r:;. lE TA~ 1'-t 151 151 I. '"'!f~Ar' I,. 11•1 ~lC, t'o2 217 ob 151 £TATSU~I~ 275 21.:1 I 4 2 222. 167 46 9 J 1\ J"f ·~! !51 0 1415 l)j 311 I £85 27 
FLC 123 !Ill 
" 
IC16 13 1654 749 45 12&9 11 A. 1~1T. Ct I ?lo 224 I 1792 14• 63> 17C 4G2 63 r L ~ '.31) I l?-~ 4r5 ,. 281) 157 22d9 419 45 lo91 134 r !!~ • ~ 5 4?o 31 <1 18 b 123 b49 oo 7t9 14 Cl A~ c-
' 
'+i ~ 31 < 3o b lU 04q 66 76<; lit '<l' h- t 7/)() 72• 313 2 2HIJ 2~J 31 ~d 4il5 &14 1691 148 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s SchiUssel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origin• I I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
(C+A5SCC • l ~ 7 ~ ~ f711 1137 4B7<; 306'i 947 t817 3554 46S li:84 1' 04 5lt 
T':'S GATT 47-:2 724 HHI:I 281' lJ3;j 252:> 48 5 19~ IoS! 148 
A1JT.T1Et~c; zc;: o4 2'>64 618 tlb 
TrT.Tl~;Tc; 7bOt- 724 3ij~2 2d 1: 2bJ 313~ 't85 Al4 lt<;l 148 
I~T'A-CE 1 ~71R F711 1117 41379 ~06G 947 t>877 ~554 469 1284 lC ~4 516 
""0Nllt 2,4 '4 94~5 4C:8't 4879 5019 1227 trots 409 l2ij3 1.£84 274~ t>64 
7 31 ~15 fRANC. t" 2 53 14 97 142 141 21 39 81 
~o;::tr;. -LUX 17 1 12 24 21 1 6 14 
PAY~-R,\$ 1 'A 77 ~1 55 I 44 lC 
Allt~. FED 22)2 2 :;j . ., 27 95 l.i04 tC·'J 3 46 15 4b 
!TA Lit 1'H ?:~f. 52 22'• n1 19 
FrY,-U~I 4lt:i" 4144 4 2 1651 1643 . 
223i 'l.IEDt: 23t25 930' I>; ?03 875} 5.:j 53 9454 3Y18 15 87 321 i 
r"'ANf-,..AFK 4 4 2 2 
SillS SF 11 8 69 3'> 4 31 
pn~TU!';AL 3 3 3 3 
c-.o.ALL~~ 
' ' <TATSIJ'l' I'• 1 I 4 4 20 5 I 4 10 
JAPr1N 5 34 48 2 52 l&d 164 24 
~ r:L ':. 27H59 13452 19 2J3 67ol 5424 11145 5555 15 87 3?19 l2t9 
AI'T.Cl.l 544 I 1 486 5o 2Gb 5 I 168 34 
CLA'<;f 1 .i.t\4')3 1345~ 19 <'4 <<47 ~46J 1135$ 5~60 15 bb 3387 23C3 
FUP.I'ST ~ CLA5~t . > 
EXTr: A-Cf 2f?4')6 tl4sc 1" .204 n•1 548'J ll3?j 5560 15 bb 33tH 23~3 
cc:+"ssrc. zqsp 2338 14(· 39 2,4 237 1641 l29o 113 21 82 12~ 
T4S GATT 7'~4""' ~ 1~1t53 !C 2':14 9247 548:> 11353 55o0 15 8b 33b7 2303 
A'JT.TJF.-P~ ' 1 TnT • T! E' S 28416 1 345t 19 204 9247 5480 11353 55'>0 15 88 3387 23r3 
P.TF<A-C~ ?C. 5P i'~?-f.: 14' 3c; 204 2 i7 1641 l29o 113 21 82 129 
~·::,.:n~ 313 e• 157g4 1?9 243 ~451 5717 12994 01:: 5b 12b lOY 3~~<; 2432 
731890 fCAt,CE l•l'>o27 31 F•':· &2gA 1 54713 1 713 .. 47188 957~ I no< ll36t ~C43 
PFLG.-LUX 21'56:~ 5q4<; 1 65523 B8114 <:4 75 4699d 12664 16203 17729 402 
PAY:·-RAS 23134' 3rv,5 03271 l3S509 2?5 55134 6Sl5 15782 3V40 ~1 
•u.r.~.F•n 48 14t~ l5995Y 4h 711 2 33<.1 6 41277 135631 42CJ2 l6t44 t2870 \4115 
ITAL\ 0 1712J4 59C72 771 17129 ~4282 44452 14153 871 4893 24"l3~ 
j..iOY • -•I~.'! 3f.2'j ~ 33t3 313£ 24564 2an L33fJ 11641 2231 1363 4769 1045 222 7 
I'LANuE 7 1 34 3~ 
\lflGVEGE 2H 0 26~ 1 42 I 4 3t 1 
t:l}t-1)1.: UH~ 11t~ 1 q..-.') 2d7l 8466 21'>3 220o<l 5>46 1893 32~9 8':33 2457 
f!NLA~Lt l 71 171 22-J 2<0 
f"','l.f'd=-YAkt< 112) '( b ., ·~ 542 19) 767 '34 27 24 33~ 47 SUI c:: sr 151"7 314"'1 8( 1 2632 7525 101l-i 5155 128'> 21& 709 25C 3 38C 
AU" lf~r 15G.l4 F1 45 1?51 12879 72d 6 llb 147 79 678 4227 S87 
prc TlJCAL 116 16 1~C 23 3 20 
~50AGI'\r 72145 2:..l33 5' 3 <'81 tt"·Ho1 447 126'>'> 44'>1 144 466 7466 l4e 
vnuGP<;LAV ?"314(/ 3-. (" }j"'i 21 63Cl 13443 3225 483 50 5 S-713 1689 
G'fC [ "2.': 1:1. 334 2641 
'" 
54) 62 451 27 
Tt t~ ( !Jl r 314Cl 314o .. 75 475 
lf.!: • 5. ~. q ?1 tl5 z_, 2ob 143 88 t 49 
-:: .r~. Attr.,. 116-n <Jf5 l 2'4f 111h 1557 2 217 
pr-L·.:G"Jf 3 ~ r 7 2'J22 44' 45 3b4 261 1CC 3 
TfHt-LOSL. 17~1') 1171' 37f.f' ! 5 71 ~ 6111 t-r:'68 1761 tll 2921 77< 
~-<r~tr I"( I r 19Ht 5~1~ 8Ht 12~c;u '175 3351) l,j4t. 14 7 lG~!;; 217 
~ ...,ll'.A ~ t· t' ·~2't l f 2U lot: :H"'~9o 792 541..:; ?~ 3' 5176 151 ~l!li.,AP 1[ 77 2 ? 1" '=(14S 2bf& I )b4 7C5 31t 
• J\LG:.R If 14 J4 c 6 
• TJI": I' I:: ; 7 3 3 l Je ;-; I A 3 
P.A•o.StJC ? I l ' I I 
r TA 1 Sl 'f\ I OS: .H':l..;. ,p 1~-':> 96C 45·'l 574 5_j'.); 17>4 346 9:>5 1115 12C6 
C'-'NitDA 4~7 ?7b 'I!:" 2t 5 3o1 211 6J 73 16 
l,lr x! ..~u£ 1 >-; G7 7< ?66 1'>' IS 1G 121 
PM,A'~A 15 b 1 1 
I ~<HL ? I I 11 ll 
(1·-Htd=,F.P I 1 
Jl\rr~. 1 ,.g , .. 3 11U <64 4713 ~b9d 3712 t92l B6 247 1356 57'>5 1189 
,'\IJ$ Ti ~l If z 2 
f'I{VFK.S •·c 3 . b 6 
~ c-rr:c jq? 392 11)9 109 
.'\F:lr: 9 ~.t_ ?H 14(~""\ r-e~_, 31379 32675 t491 458"34 .;.'149 3t4l 9446 l tt'>" 6(99 
.ttJT. Cl .1 l252""'o.t ?C1U: }t-'11 614 7 66l9t l62c7 3\d 32 7217 8 47 291:> l654C 4310 
(Lt.~~E I 215b 32 44€ 5t< ·H· 4 3G52l 11~·)71 2477& 77t66 l716f 4468 l23o4 332h IC409 
AUT • .r..tJ~' ?! 14 7 q 0 3 
l' [1. s Cl? 
7 "" 
<,7 .. 75 1 Sdl 171 IS 19 ll 122 
Cli\SSr 2 7C, Ill 4 F l 5J>3 ~~ J 25 19 ll 125 
f tl .... t: <:: T ll2t!49 2~477 i:t-12 t.1(.i': 64914 lCH76 l82.n 4t>d1 12~ ~76 1C65~ 151r 
AUT .CL ,l l I 
fl/\ ~ ~ f ~ Ill" 47 2'11t11 E ~- 2 67Cr 64914 1C~7o 1821:) 4681 12~ 976 !Pt 5? 1;71 
[ XT ;·A-([ 3:?'141':" 7444f 1;<4~( 46?96 1o39E"6 36242 9605~ 21o72 4617 13359 44lf!3 12105 
(~+~~5-~((.. 12944 ]C 3C'tt41 142~· 2 39~483 382407 61246 H0427 757 4C 428H lc3ZH d8<"!'1C l~t87 
T::<: GATT 2 A21 3° 593 ~5 7tH1 42955 1 .. cs 3H 31620 684 7S 19241 4527 12914 4•)521 11276 
.1'11. r 1 r:r o; 4.-.t-i 70.:.. 15 1 ~77 ns 3t-07 17t5J 4517 6553 <o2; 9') 38 3 2e5t 7~9 
F'T.Tif':<: '2j2J'3 74'+?;L lj4'-l'.: 45~62 bbl97 >e1H 95'. 32 21o66 4617 13297 4.ll77 12075 
'""'rv~" ~· 3CJ':o 
' 
3·12 115 6 109 
T~T";A-(t 126".?31 2 •·e P ?7 l<.t:' 5· ;: ?<;914c:t HM18 ol1•l ;294c3 75734 42E7C t·;-l!72 t7S70 ~~~57 
·~·. ~: [.; f 161~;19? 38~?7t. 1 ~, c<. '- 445<t45 ~4(•604 9777? 425574 41tl2 47487 116 531 l32r7 3 3lo7l 
73191'1" f .. ; t. \C r aPt 4C4 l992t: 2';<; 57:7 ~b 15 168 3823 o7 ltl7 
O:.~l~,.-ltD( 1 ~., 
"7 R7 1 ~ 3C I zao 14 1 PhY<::-t-Ac 414 5'::2 eel 1 "141 324<9 2 1226d 2 75 3347 fk65 l 
fit Lr ,,. re. f) 2\(.632 7•' 11 l'!C, ?13214 1148 4t:J3b4 bB 94 4to2'} e41 
ITAL !'- 1'>•1 1' 1567 6 466 7 4h 5 
( ~v. -u~ 1 21~~ j[' 13tf 202 714 561 13 ~53 74 123 
"I f\VI= G~ ,,. 6 6 
<:: f!F- f" ~ 
' 
3 
F 1 ~11 Ai'~C!:. 7 l 5 5 
f' 1\"-,t ~AI.k' 4 4 l 1 
(",!I}~~; 3 .,~ 7 "324 >3q l eH 
r,;· E C. E- 3 2 2 
l '~V t 17' 12< 6: 63 
c:t.TSHfl I~ f:. I,~ f1 Oil 14 14 3L 22 '> 2 ld 11 G 
CHI \t, r. 7) r, 
' 
1 1 
J!W"'~! lJ,r_..i 
"' 
4fl ilH 3d4 2t 114 <'4 
~. '1~· c-.pf( l'.;_j 1-3 So 56 
.H l~ ?M 7(, 7 l2 13q6 '>3'. 71~ ':rlL 5 l3 J59 &tl2 1<3 
AI !T. (I .1 229t 11 1+ ~72 11<ll '-1 761 251 l 2.31 L5~ d~ Cl A c:: S 1:- 1 4°7'1 121 j~' 2368 1111 743 167 3 25o 15 596 607 
TJt=l- s CL2 \2? 122 63 63 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-. Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werto - 1000 RE/UC ~ Velours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC eG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CLASSE 2 122 122 63 63 
AUT.CL.3 5 5 1 1 
CLASSF 3 5 5 1 1 
EXTRA-C" 5102 121 32 2368 1111 810 1737 256 15 596 667 203 
CE+ASSOC. 2932 57 3122 15833 234789 32645 6868 67116 1371 3609 50931 8737 2468 
TRS GATT 4972 121 32 2368 1711 740 lb1l 256 15 596 61>7 137 
AUT.TJ<P.S 127 127 64 61t 
TOT.TIFPS 5099 121 >2 2368 1711 867 1735 251> 15 596 6o7 201 
OIVfRS 193 193 56 56 
I NT< A-c< 293254 3122 158~3 234789 32645 6865 67114 1311 360~ 50931 87H 2466 
MONOf 298549 3243 15865 2 31157 34356 7928 68907 1627 3624 51527 9401t 2725 
732000 HANCC 12740 3571 2384 3130 3655 12871t 3~22 2678 3(100 3574 
B"LG.-LUX 8845 3065 3768 1945 67 6501 2325 2254 1828 94 
PAVS-BAS 80~4 913 2468 4479 144 865't 1037 2761 4c5C 206 
ALLfM.Fr:O 398 30 10486 8017 18152 3175 45639 12063 9927 19109 lt540 
ITA LIE 13414 5649 368 1392 6005 12886 4941 tiSA 1786 5558 POY.-UNT 4091 917 't46 1382 701 645 7913 1862 2439 1629 883 
l~LANDE 962 14 948 378 2 11 365 
NORVFGE 39 6 3 18 11 1 75 12 11 3't 17 1 
suE nE 20~~ 409 307 't02 860 30 ltl54 974 649 765 1631 135 
FINLANDE 9 9 40 2 
" 
34 
f)ANFMA~K 699 510 5 38 146 769 370 21 83 294 1 
SUISSf 1985 163 79 209 736 798 3549 323 297 828 1628 H3 
AUTO IC~< 2512 274 7 62 20ll 158 3483 257 15 70 2969 112 
PORTUGAL 1097 ltry 57 15 293 572 868 114 50 14 283 407 
•~PAGNE 3123 2140 75 7 460 441 1585 929 58 9 240 H9 
VOUGOSLAV 4436 64 1006 .3366 2490 58 458 1974 
GRECE 103 3 100 54 2 52 
TIJRQUI E 43 1 42 51 2 49 
u.P...s.s. 1 I 
R.O.AllF~ 8 7 I 8 7 1 
POl OG~E 59 53 1023 192 3144 1594 2792 710 145 1332 605 
TCHfCOSL. 74~ 748 207 207 
HONGRIE 363 1 315 47 157 140 17 
POU~ANI!' 816 150 40 300 326 279 72 18 111 78 
BULGARJE I 1 
.~ARQ( 1 1 1 1 
NIGERIA 2 2 1 1 
R.AFR. SilO 6 1 5 
ETATSUNIS 2451 364 128 627 ll66 166 9145 2376 .572 2310 3168 719 
CANADA 3 2 1 33 3 2 18 8 2 
CUBA 
' 
3 1 1 
TRINID.TO 1 I 
COlfi~B lE I 1 
mmrst 795 772 23 422 403 19 • 6 5 5 I <RAEL ui 1 17 146 9 136 1 
JNOE 101 7 94 58 5 53 
THAILA,~E 1 1 
MALAYSIA 42 42 48 48 
SINGAPCtJP 1 1 4 4 
CHINE,P.P 211 211 82 82 
JAPON 15804 1697 1317 899 8347 3544 10963 1411 1183 815 5374 2180 
HI WAN 2209 2209 128J 1280 
riVERS NO 19 19 58 58 
AFL" 12431 2't39 904 2126 475& 2204 208ll 3912 2143 lt233 Bit 51 2072 
AUT.CL.l 26934 4265 I 521 1552 12078 7518 24745 4781 1617 3170 9753 5224 
CLASSE 1 39 365 6704 2425 3678 16836 9722 45556 8693 3960 7403 182114 7296 
AUT.Ar~ 1 1 1 1 
TIERS CL2 3177 7 ~ 932 2235 1968 5 I 11 650 1301 CLASSE 2 3178 1 1 932 2235 1969 5 2 11 650 1301 
EUR.EST 78 88 llB 232 ii 4507 1968 3445 782 163 8 1790 102 
AUT.Cl.3 211 211 82 82 
CLASSf 3 8099 1173 232 8 4507 2179 3527 782 163 8 1790 784 
FXTRA-U :.rJ642 7884 2658 3689 22275 14136 51052 9480 4125 7422 20644 9381 
CF+ASSOC. 82980 2C 113 14426 25699 15701 701t1 86660 20366 16914 25829 15137 84H 
TRS GATT 46736 7884 2656 3664 20864 11668 49032 9478 ltl21 7400 20033 8000 
AUT.TIEFS 37 59 22 1269 2468 1914 2 1 20 510 1381 
TOT. T I EF S 50495 7884 2656 3686 2213,3 14136 50946 9480 4122 H20 20543 ~381 
DIVERS 19 19 58 58 
I~TPA-C' 828 33 2C 113 14424 25696 15559 7041 86554 20366 lb911 25827 15C3f 8414 
M ON DE 1 13494 27997 11101 29385 37834 21177 137664 29846 21094 33249 35680 17195 
732100 CRANCF 115272 o2C91 922 5 67568 6388 57565 17387 5778 30526 3871t 
RELG.-LUX 68144 16818 26625 24295 406 30182 8191 11281 10517 193 
PAVS-BAS 89439 4762 14679 69892 106 31040 2477 7205 27303 55 
ALL<M,FED 14R 52 5 44647 35013 63089 5776 82355 24715 1941t3 32765 5432 [TALIE 48566 20303 25~9 1933 23821 25742 8401 1389 llt31 lit521 
l<f:1Y.-UNI 24731 6473 3497 6981 7222 528 15896 2999 1615 51t70 5419 393 
IFLANDE 547 !>47 203 203 
NORVEGE 20'54 224 1 370 1360 99 1217 255 1 257 727 37 
SllfDE 11664 4565 129 1059 5908 3 4865 1253 119 740 2751 2 
F INLANDE 4107 3 &<l 133 3903 2891 1 42 114 2734 
DANEMAPK 5104 25 31 621 4421 6 2805 14 30 381 2377 3 
SUISSF 6~ 53 2156 33 604 3266 294 3374 545 38 338 2390 63 
AUTR ICHf 16519 167 Z673 452 12835 392 7570 103 770 380 6098 219 
oo~TUGAL 1 3 1 1 
ESPAGNE 4882 2961 4()2 352 1163 4 2098 1279 18B 167 't60 4 
ArJDOP RE 1 1 2 2 
vnUGllSLW 1892 1429 463 903 111 192 
TIIRQIJI E 4 4 7 7 
U.P.. S. S. 8 1 1 9 5 4 
o.O.ALLE~ 64 7 57 17 21 56 
POLOGNE 7477 11C 7060 307 2626 54 2556 16 
TCH"CnSL. 9898 60 9838 3390 1 11 3378 
HDNGR lE 9911 1a 9901 4136 2 1 4133 
ROUMANH 5741 5725 16 1512 1509 3 
BULGAPI~ 3f 33 3 11 10 1 
• ~AR OC 65 65 34 34 
.ALGERIE 243 235 8 22 20 2 
.TUN I~ I~ 6 1 5 3 1 2 
~OUDAN 11 71 31 31 
• <ENEGAL 3 3 3 3 
L l8F PI A 6 6 2 2 
.C. IVC'!P< 1 1 
R,AfR. SUO 41 41 1C 10 r:TAT~UNI S 8007 12 55 1072 48?7 798 75 7225 64't 926 475o 787 112 
CANADA 747 336 2 17 382 10 745 329 2 19 384 11 
.GUAOEL!U 2 2 1 1 
.CUI; A( All 1 1 4 4 
BRESIL 3" 28 3028 2274 2214 
LIB A~ 4 4 10 10 
I <:.~<A~l 1 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
SchiOssel Ursprung 
Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Velours 
Code Origine I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
!~DE 32 32 9 9 
J~PO~ 7dl 237 L 446 96 402 146 3 17<t 79 
~USTRALIE 7? 26 1 46 92 33 1 1 57 
N.ZHANOE 5 5 1 1 
nJVHS •:D 26 26 22 22 
~0~ SPEC 3 3 2 2 
AELE 6h3S8 1 ?tl ~· 63&4 1C087 35015 1322 35788 5169 2513 7566 19763 111 
~UT .CL .1 21187 4819 1546 6303 7776 643 14579 2434 1161 51t34 5157 393 
CLASSE 1 87485 18424 1«1} () 16390 4279! 1965 50367 1b03 3134 13COO 24920 1110 
EA I< A 3 3 4 4 
AUT.AO• 317 3C? s 1 5 b4 55 6 1 2 
TJEOS CL2 314? 3039 103 232b 2286 'tO 
CLASSE 2 3462 305 9 3040 108 239'+ 59 6 2287 42 
EUR.EST 33135 127 57 10~ 32528 323 11761 77 57 27 11581 19 
CLASSE 3 33135 127 57 10C 32528 323 11761 77 57 27 mu uli EXTR A-CF 124~82 18861 7967 1649<; 78359 2396 64522 7739 3791 13033 
c!:+~ssrc. 470270 86835 H4292 100881 185577 12b85 232959 4381t3 lt51t21t 51261 n:n 956 TPS GATT 1B111 18539 HlO 15903 68443 2316 59968 7657 3735 12808 ~~n AUT. Tl ER~ 10647 17 57 587 9915 71 't479 23 5b 219 ):m TOT.TIERS 123758 18556 7967 16490 78358 2387 6't447 7680 3791 13027 
n IVE R S 29 26 3 24 431~~ 2 I~HA-Cf 469946 8 f;~3!l ~4292 1 0~812 185576 12b1b 23288't it51t24 51255 8281ol 9554 
MONDE 594057 105417 92259 117371 263935 15075 297't30 5151t5 49215 64288 121655 10727 
73?200 FRANCE' 22823 2437 9221 10597 568 13729 2870 3961 6390 501 
B~LG.-lUX 6~37 1347 283 5 989 1366 3643 961t 999 106 974 
PAYS-BAS 3't9Q 44 S84 2't69 2 3797 64 935 2791 l 
ALL EM. FEn 14285 722d 2 293 2563 2201 9b38 2b10 2283 2790 1955 
ITA LIE 827 401 36 110 280 8b6 322 48 62 434 
POY.-U~I 3088 1356 90 245 871 526 24b1 981 96 292 711 ]11 
NORVEGE 5n1 t4 4 427 6 758 71 
" 
675 2 
SUEDE 159 30 12 5 108 4 2 .. 9 25 15 9 118 22 
FINLANCt 1 1 2 2 
OANEMARK 654 13 5 7 56b 3 &29 67 10 b 735 n SUISSE 588 189 1b 5 181 197 350 105 u 13 174 AUTO !Cht 593 5S 45 31 369 89 ltlt2 47 11 224 64 
E'SPAGNE 1105 7'4 108 11 246 511 331 48 10 122 
GIB' AL TA~ H 37 lit 14 
YOUGOSLAV 387 387 198 198 
TliRQUI E 8 8 
u.•. s. s. 278 252 26 51 lt5 6 
• .0. ALL EM 290 41 258 2b1 5't 207 
PnLt'G~E 3810 3233 28 549 707 519 17 'H TCtiECQSL. 44 44 22 
HnNGP If 14 lit 20 20 
ROUHANIE 312 312 96 96 
.ALGERIE 1 1 
.TUNIS lE 56 56 4 
" tTATSU~I S 464 59 229 92 82 2 blt4 33 432 105 -. 65 9 
JAPON 3o9 369 89't 892 2 
NQN SPEC 18 l8 11 11 
A~LE 5583 1711 172 720 2101 819 5089 1302 238 100b 2024 519 
AUT.CL.1 2371 1162 337 109 716 lt7 2263 1256 482 115 381 u 
CLASSE 1 7954 2933 509 829 2817 8bb 7352 2558 720 1121 21tll 542 
AUT.AO~ 57 57 4 
" CLASSE 2 57 57 4 
" tUP.EST 4757 3485 26 69 919 258 1157 561t 6 71 lS~ IU CLASSE 3 4757 3485 26 69 919 258 1157 564 6 71 
EXTRA-Cf 127 68 6475 535 898 373b llH 3nH 3126 726 }'92 2721 n9 CE+ASscc. 4~036 9071 5750 14729 H335 4145 3964 6m ,m '~lj 3444 TRS GATT 12112 Hte 509 857 3122 858 8171 3077 Uf AUT. Tl ERS 591 252 26 41 1" 258 332 lt5 6 54 
TOT.TIERS 1?7~3 6418 535 898 3136 1116 8509 3122 126 1192 2128 749 
DIVERS 18 18 11 11 
!NTPA-U 47971 9C20 5750 14729 14335 'o137 31673 3960 6136 7812 10321 3444 
MONOE 60757 15495 6285 15627 18071 5279 40197 108b 6862 9001t 3041 4204 
7 32310 FPA~CE 3105 2b08 4b 426 25 897 HO 50 98 9 
9ELG.-LUX 8639 841. 7046 1>58 89 1347 29f 164 131 1)9 
PAYS-BAS 13629 117 11776 1128 d 3045 2289 684 lJ~ Allf~.FED 95?8 75C H59 5707 't12 3459 388 llll 1825 
I TALl E 1856 1232 19 7 598 75~ 372 6 3 378 
90Y.-UNI 64~ 2~ 295 93 219 7 't35 5 352 20 54 4 NORVEGE 41 14 24 13 8 1 4 
SllfDf 5~7 I 141 5 382 8 199 1 
"' 
1 155 1 
F INLANDF 6 1 5 1 1 
DANE M AOK 3?96 37 187 3067 5 937 5 1blt 767 1 
SUISSF 1869 57 323 26 1410 53 207 2't n 2 148 8 Allln IC~!' 770 5 22 98 639 b 155 1 16 125 1 
ESPAGNE 166 9 157 57 3 54 
Yf'UGOSLAV f. 6 3 3 
u.R. s. s. 11 11 
R.O.Allf~ 16 1 15 22 22 
P~LOGNF 43 5 38 76 14 62 
TCHECO~l. 49 2 47 14 1 13 
RnU~ANIF 4 4 1 1 
.GA80~ 11 11 1 1 
P.AFR."IIO 6 4 2 
ET AT SUN! S 5 62 251 265 1C 34 2 166 ltO 107 7 9 ] 
CANADA 4 4 5 5 
MEXIQUF 7 7 1 1 
PANA!o!A 3 3 
CHINF,P.P 2o6 1!33 113 15 10 5 
AUSTRALIE 5 5 
OIVFRS NO 6 6 1 1 
~('N SPEC 1 1 
AEU 1156 ss e32 409 5741 79 1946 31 4't3 204 1253 15 
AIIT.(.L.J 755 264 434 15 40 2 232 't3 16b 8 12 3 
CLASSE 1 7911 359 1266 424 5781 81 2178 74 609 212 1265 18 
EAMA 11 11 1 1 
TIERS CL2 10 7 3 1 1 
CLASSE 2 21 18 3 2 2 
Elii<.EST 123 l 33 89 113 31 76 
AUT.CL.' 266 153 113 15 10 5 
CLASSE 3 389 153 1 33 202 128 10 n 81 
EXTP A-Cl' 83 21 530 1267 457 5983 B'o 2308 d6 609 249 131t6 2U CE+ASSOC. 36768 2<750 17C62 12806 3410 53 .. 950d 1039 ltl46 2742 1297 
TOS GATT 8007 35~ 12<>6 431 5870 81 22b9 lit b09 227 l3't~ 18 
AUT.TIFRS 313 160 1 26 113 3 38 11 22 
TOT. Tl ERS 8310 ~19 1267 457 5~3 Bit 2307 85 609 2't9 131t6 18 
OIVEPS 1 6 1 1 1 
I NTPA-CE 30757 29lt5 17C02 12806 3't10 531t 9507 1038 1tl46 2742 1297 284 
M(lNOt 45085 !481 18329 13263 93S3 619 11816 1125 't755 2991 261t] 302 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit .. 
-·- 1000 RE/UC .;_ Volours Schlussel Ursprung 
Code Origine I I BELG.-1 NEDE~- l DEUTSCH- l I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
73232"' FOAf..(C 55CJ~ 1??.1! 354 252<1 1 :'in8 't"4•_i ti~S 237 1•ze l!C~ 
qFLG.-LIJX ?4)')4 11C.l4 1442' .l~l'5 215 lt,6b 54·)~ 944e 1367 365 
D~YS-9.ft<; 14370 12: o2 7'JC 1 l(t5J 8'b7 1~S 4412 3313 SB 
ALLfY. f 09 G2 s-. 112' 1 s;-d 5r- <1"'- ~,J~ 7<;73 ~16 121S 494'J S78 
JTALtc: 175P ,.- 1• ~t nr 42b lb75 bt-5 33 202 ~55 
CGY.-Ut\1 2lb4 1 .,, 1·- ~ 17or:- lb' ,., 1753 7t 124 1370 144 39 ~r•vEGF p 7 
' 
6 2 4 
C::!JEOt- 3b I ,. 3 4o 1 b~ 2 14 ~ 144 
r')!i~f MA ~I.:.. 
'" 
f [; 1 'o 9,l 15 2t 7 42 
~"' ssr lhb 77 7 11 oe rb dl I~'? H 17 oe 9 A!_tTF tct-r- 124 3 4> 43 3 Z9 11 
PnR•UGAL 16 !<- 14 14 
'SPAG~f IS 15 lJ 12 
Y,.,IIGC~lAV 13~ 1 l3Co 4 1'l 71 2 
Gr.Fc ~ 23 1 18 16 1 12 
Tlfr:~u!F. ~?4fJ 324) 24~3 24S3 
POL f'f,~!£ J •.!< 17 351 lt2 11 171 
TCHfC:J~L. 2 5• f3 12 42 117 24 12S 32 7 20 67 3 
HCNG<I F 1 j'l 14 71 z_; ;o b 38 12 
fTATSU~I5 121 f 3~ 17 52 11 316 H 27 ~9 2r.o 13 
JAPll~ sq ., 5"t 17 tl 9 
Hr~r, KP:G I I 
DIVE• ~ ,,n 2 
Afl~ zsr;~ 1°1 P·f 17t-t 'H 9A 2jC; 02 1 ~ 1 14n 447 59 
A liT. CL. I 3<;, 3 22 ~q 17 342A ~7 2b!<R 4~ 3~ ~o 2733 36 
CLAS~F I hl~9 213 1~7 lr03 37< I ld5 51c.d 2 51 221 1441 31HC 95 
TJ~O 5 CL2 I I 1 I 
CLASSE ? I 1 I 1 
r::ut=: .r-c:;r 7H 17 ;,;; •2 539 ~7 367 36 I~ 2 J no 15 
CLASS< 1 734 77 2~· 42 ?3• 47 367 J~ 18 za 276 15 
FXT 0 A-c~ tJ924 7S'' 726 11:146 4P·'"' 232 555;J Jb-1 2H 1462 34:)6 llO 
CF+AS~Cf • 6328fl l41U ,, ) 2 (1 ~~ 15703 >579 4ltdu 7 3•16 655t 14~27 S~l1 !424 
Tt~ GATT 35 53 276 ?2i 184< Eld 1>1 30>1 283 2 36 14<>2 So4 86 
AIIT.TIE<S 1"8 14 71 2"~ So 6 38 12 
T,TT. T I q ~ 3bbl l~· 222. 1H4t l"oS .Zl't 3:or 28> 23t 1462 I C02 98 
i)J\ifD~ 2 lltlt:~ I ~~Tt A-C-= 6JC 25 G r:•• ~\ 2'13• 1.!4t2 3')o 1 39ltl 13~6 6553 14827 lr:'63 ~412 
"4iit;n~ (o69 ~I 1441>' .... 322 275o4 lb1-il 37"3 44717 7S9~ 6792 H269 1•)519 3522 
13240~ FCANCf: 2745 o<'o 562 103~ £39 314> 6 :!2 to5 129 3 ?'~5 
R<LG. -LU' 1813 ?3~ Ptd1 19·1 lo 12(· 7 25H 75H laB 3 PAYS-BA5 17 34 1213 5ld lC.d.., 3 486 ~97 3 All~-. fEI) c;4Q2 u1 l'-16t 2c67 02 5419 1,92 llo31 2720 17" ITALIC 55~4 23~ 1 'l<)6 170'1 :?P:' 3(6!, 21t 112 1058 1074 
~QY.-U~ I 1" ~I) t' 3'l4 j<.; ~ l13 t3 1475 17 317 492 4':1~ 74 NCRVEGE 21) 4 2 1t. 3 I 2"• 3 2 jry 
SllfnF I 74 1~ 41 11~ 1 55; I 25 61 46b 2 
F TI'Jl At~[;f l'S 15 4 2 I 1 
OANfMAD~ 3 o'7 2 3~2 :!9 ; I 33 
SUI SS~ 54 ?·"" 2> 7j lb 15 ,~ 
AtJTCI( ... I= 417 4' ~bd 34~ 64 IJ ~6t: P':f':TUG.AL 7 ' 1 ;~ I 2 ~~PAr,NF 3 70 z lit 12' .::s3 I 127 9~ 7C 
Yf'UGrSLAV ,. l 27 3c I 35 
Pfl i:'G~~ 3 2 I I I 
TCH"C GSL. 1"17~ 731 ~ 3'1 16 4-lb 311 180 Gf4A·'~A 4 4 
,CC~Gc E' ~ I I 
.14 I Of 2o ... , 
F.,..t-~tnrtc 4 4 
~TATSlJ~I~ 4"1 34 11 4'( 15 21 0£? 115 22 4o2 ~2 144 
CANA'1A 13 I< 1 jg 17 I I 
T:-; Piln • T(': I' 11. I A~GHANI~T l I 
At'AK.SETU , b K'l;F IT 7 1 
JAPrN 
" 
7 
AliST~Al JC: 
ArlE 2111 12c "-1t;:, 4;t 1104 ;5 2501'5 lb 7 421 574 12 58 &5 
AUT.CL.I 025 4C I' 7 "'b 17oJ 23 1lda IH 151 559 14t 14~ CUSS< I ?"41 175 5oZ S12 1274 58 3t'l ~)I 512 113.l 14 54 231 0 A~A 2'> ?4 l , I 5 
i'J[~~ ct2 I c 11. ;" 4 I lE ClASSf 2 <,4 • 4( I ?9 5 t 18 
~tit'.=<; T l'e~ nt 332 17 4>;, 311 161 1 CL AS< E 3 1·"' 7~1 33? I 7 4~S. ~11 I o I 7 
~XTR •-er 41o> 17c ! :~ 3 S72 16't 76 42 IS 3Jt t<S.; ll.l3 lt53 238 
(~+AS<:!'(. I 7' 7 3 124~ ~ 4~ 5 b:ac. ~'"".)(; 3>) 13S2l· 1570 34 72 52rt 3152 ~:_11 FS f.ATT 4141 11: l, 
' 
~1? 1 b~. 0 75 4iv2 ?05 B81o 1133 1142 23E 
At IT. TIE:~<: 11 11 
T .... T.TJF.:~ 414- 17- 1 J_ (; C.7i_ l60t 75 "t213 3Q5 8&4 1133 11.53 236 P r~.: A-C:: 1734~ l'4c '->4r 1 t.:'-.,f:- 3<:- ~ ~ 
"" 
I ~92: 1569 3467 52J I 31 ~ 2 5H 
~1~CE 2151") 1424 l_ 7L4 73 '-Jr. ~~12 425 18 "" lo75 435t t334 4oC 5 u~ 
1325"0 Fr A·~cE- 2·~·~6° 2 t~1 ?b~':i l£44~ zntlc: 21930 216t 4029 12!<35 19tr 
Br:LG.-LLtX 2':'' 11 72 t-11 7"1r;; 457~ 23r 22 ~3"11 2E52 94'>C 2419 
fAY~-~.0: 2"1 1 I< '.; 17 <41 145tl 1":t;, 4 38 17C llo4 4llr-...Ff'"' 222 )} t to ~ i 7£ '"-'147 ~371 112 '6 .~t7'14 1514t 3442 157b 
I TAl I I= 
"" j 
2-: 11 ~~~ Q('.; l60o 44 3 2~ ~· 1'90 p "''t. -IJ~ ! 43~~ 51 ,., liji:: lu2~ 2~r: 1 1131< ;22 326 13j ~e2 I ;;LAr·: E 
'" 
26 n ~<ltVFGt ?, 7 
" 
4 ;:; ~ 6 7 , ~!If!)[ 1"1 3" l ~ 4 14" ~ . ,~ l'o 32 Id 32 ~2 
rHLA~r~ 2 I I I 1 I r A'.'' <!At K '5 ll 2) I 22 lu 7 2 ~l.'l ~ ~E 5o >3 l:l o1 H 41 7 
,!IJTC 1( ~:- ,, I I'; l' 20 4 14 7 Dr'f: Tllf.-,bl l l I I E c:pA:;r.E 142 5L z,. •J 7, 23 23 22 
Yr'UG,...~L!lV l 0 I 17 '>3 I >2 r:::-~cc '7 '7 ~4 54 .,..u~:.'JIF I l 
u.c. s. ('. 
;; .r. AL tr ,_ 
rnLcG' E 
' .,..( H:::cr-c::L. I 2 
l-l':h;~y r: 4') lf I 
wrlt''·' .Ar.! f. l 7 ,, 37 2 3 rTAT~V'\1 C:: 2 
' 
5c "I .,, H. <7 712 2o 7 122 ';c 17 13 (II~Ar,A l'; I 42 30 I 11 
PAf'.A''A 
~: E c;: l L 14 11 r .... c-,.. C:<l'"' 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
-- -1000 Kg - Qliantitft SchiUaaal u-..ng Worto - 1000 RE/UC - Valours 
eo. Origine I I TDC I IELG.- I NEDEII- I DEUTSCH- I I IELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMI. IT ALIA EG-CE FRANCE LUKEMB. IT ALIA LAIID LAND (IR) LAND LAND (IR) 
JAP ~.\ ~ Jq 
' 
, 2e 23 3~3 lb4 7 t 31 B n 
t..li)N ~p 1:( ~t '16 44 ... 
1\C:li 414( 1~<;5 C0,1~: tCJ5 26~ ll09 2SZ~ 1273 H' ~~ ... 234 493 
AUT.CL,l ~ ?"' 121 1S lh 121 lt7o lilt~ 329 152 171 282 m Cl AS< E I 5~61 172< 1 c~c Al4 ;,e1 lb•7 4C1: let-2 722 5~5 51~ 
T IF c S Cl> 2l l 1 15 17 11 3 3 
CLA S< ~ 7 n ~ 2 15 17 11 3 3 
E'lti. E <:T I ~9 IS 3 141 H 4 2 55 
Cl4SSt; ~ 1 se 15 .. 141 bl 4 2 55 
rxT<A-CE ~847 1737 ll~~ •to ~·· 1112 4146 lt.Jb H5 ~~m 23m 6ln CE+AS<CC. 70323 ~r 1 ~':· M4? IH~~ 2~%4 103H 583C• HI 5-o 41Jf re~ GATl 5112 171~ 1 c•t Jet> 4H lb~S 4044 I6J~ lB 500 5H 654 m:Jm~ gz E :; 30 b 50 2 u~ 28 ,u ~~-)4 IB7 1'~9 ~H 52 a IM4 4C94 1606 ~28 U4 
nrv~es ~~ 9~ 44 
"" lilY> A-(< 1b~~'i 2': 1 ~" 6t42 JU44 215C4 IC265 582~5 tm~ 413e 10379 23545 6CJ9 ~·~·'r 8222:1 Zl•n ll'l 9~&r' 21011 1lCeJ 62447 48H 10907 24116 6191 
f32MO <faNCE 15'19 12 391 u;t> 213 2 105 116 
HlG,-liJ)( lliv' ~~52 3!'14 45•7 58~ 3456 I>U 1022 uu ,., ,_.,~-fA5 l~f_ • '11 2ft 
' 
mt~EHD 4q2 119 5 3":! 5§ 11 ., 5l 6 8 a 2 I f"•AN~f4Affl: 1 l I AIJTO llH 2 1 
nusuqs H 72 I 1 
aFtr l 3 2 2 
AUT oCl .1 72 T2 I I E~m~h 1 H 12 1 l 14~~ H 12 J J 1 CH~~sct. l4~n 3471 19 ~t:97 506~ ll~? 3111> 8'1l 8 107'1 !tU ra.¥~ns l1 ) 3 1 2 ~~ 72 ) J 1 145~ INT<A-(E I~')' I 3471 19 36'17 506~ 175) 1176 nz 8 1079 tJ Mnt.~f l4,.·7t-- H71 I 'I 371>9 5067 I15J 3179 8'12 8 1011) lHZ 
1321"" FOA:J(f 925• 167f. 524 &UO 1J4 2205 507 115 1U4 uc; 
REtG.-UJ'IC: 14°485 9r3t: ltt322 13854 11211 33627 2Ml 1041l 15UI 4'"' 
PAH-HS 25111 71 1~12 23118 2 lt'IOJ n 
1m 
lt298 11, A.ILH".f~r" 57i>H 1935~ b5b2 3164t 32) 15H-o 5740 7097 
1 •All r 21758 272~ 286 1 IP71t6 3BH 511 5! 5 3293 
~JW.-llft.l 139 31 8 b 36 58 2J9 52 H 21> lt3 11 
~ORVFGE • .. 2J 21 
•UEDE 4o 3 f H 4 31 5 2 4 10 10 
Fl~l•~ct 1 2~ ')Aft.·~fii!A.$t<, H t, 10 H 4 1 
'"1SSE 27 12 6 2 6 I 146 50 5~ 12 14 16 
AIITO!CHf 36 17 19 
"" 
15 5 
O'lf:TUGAL I I 
E~PAG~l- tr 4 I 5 2~ 13 1 I 
IJrL;-'f.Nt: , ~ 1 1 
TCHFC~Sl. 7l95 729~ 1063 106) 
I<QNGOI f 31A 318 139 139 
HUSU~IS 11-0 12 8 1 bO 9 255 dl 23 3 72 16 
CANADA 1 I 
I so Afl I 1 I'Dt zr 20 10 10 J.aP•}N 1 2 5 
Ulf 32'? •o 14 2~ 167 82 5~9 lu7 81 46 150 119 
lilT .CL.! 12;"" 1f: ~ I er 14 292 97 30 3 1d 84 
rLA.S5~ I 44C f? 23 21 247 96 evt 201t 117 49 228 2~3 
TTf r- ~ Cl? 2' 20 11 I 10 
Cl AS'[ ? 2" 2' 11 I 12A~ cu~.F.~T 1~16 1blb 1203 
ClhSSE ~ 76H 7616 1203 1203 
ft"'rt:'A,-([ 
"' 85 62 23 71 7883 
'lb 2CI> 204 117 50 1H1 203 
C 0 +ASSrC. 254552 31IP2 1 (1 4]t' 7d"<B 1?2748 llb9'f eOC82 &931 2~47 17629 24t23 5946 
T• S CllT 17b1 tl 23 21 1~-~ 9b 1876 20<o 117 50 1302 Z03 
AIIT.TJfRS 31R 11e 139 13'1 
TrT ..... JJ:C~ en•~ e2 ;?; 21 H83 ~b 2015 2)4 1ll 5~ 1441 203 
I r.;Tt.. A-(r ?S45~2 ~lie< l('\lt1C 78493 1227 .. <! llb9'i oG(·62 8931 2947 nm 24623 5941> M('~~'f 262oH 312<o4 1~4~3 7651<o IJC631 Ill~> 6ZC~7 9l<o1 301>4 26064 1>149 
132800 F•A~CE 67 •o 21 29 1 I 21 
!='fU;.-ltJX 2 ~ ~ 14 ll2 1 106 5 92 9 
PAYS-P.A~ 112 Ill 3>; 38 
All~M.FfO IH 5" 17 9 o1 105 44 13 9 39 
IT All t 21 I o t3 1 2~ .. ll 10 ~ .... v. -LI.._ I jf 7 L1 3 2' 1 11 I> 2 
s•n "~f: I I 
AIIH!CH I 04 F.' lf4 ~" 3 49 c:: ~F-.t;t:r- 111 111 42 42 
o. O. Allt• 1 I I I 
ETATSliN!S ~9 
"' 
I l:l 9 6 1 2 
CA'Jln~ 3 3 
AFLL Zl<o 12 13 12 lf7 H 5 11 b 51 
AIJT. Cl.! 2'•) 2~~ I 63 51 6 1 5 
n '· s~ f I ~R4 271 13 12 198 136 >c 11 12 52 5 FI.IC. t ~ T I I I 1 
ClASSE ~ I I I I~ c::xrr·t.-c~ 4"'5 211 l<o 12 lb8 137 5b 12 52 5 
r:t+AS~cc. ~8- f< 57 223 153 o1 303 53 20 113 78 39 
TR~ GATT 454 <71 13 12 1•8 13o 56 11 12 52 5 
Aln.TI''~ I I I 1 
T'JT."~'JfCC:. 4~5 ?11 !4 u 1 a~ 137 5t 12 12 52 5 
! "\TR A-C~ 5 ~., B5 57 zu 153 67 3\' j >3 20 Ill 78 39 
~r..,,,._ 1"7C 3~{: 11 235 ];41 b 1 4·c· 109 32 125 130 ~4 
7 ~2q""l c.ctt."'(r 1724 12t 255 3 2~ 413 2186 751 333 486 616 
::. '="lr· • -lU'< 2G(,1 (: 5t 21 ~I 33 111 1111 , ... 'i04 68 191 
P~Y<:;-8A.~ 176C. ~:. olt. IP44 26 1o3o 12t. 59<o 878 38 
~ll~:: .... Ft r 144?f 47~1 .,C:,b\ '5?4 7 l'wd 176C~ b217 3542 5235 2555 
t TAL It: t-.7 4 5 ~ 1 c;; j Y3 }.._]<:; 42' .. 411 2950 185 739 543 
o•:v.-u~l ~t:. ~6 1 ~44 4ov 7bC ~11 3~>2 5722 1106 ~Cl ll<o7 131t5 611 
l':)L,H,l,f I z} 1 c 5 5 ·u cv-=:(:,; 3 ~7 I 3"' 7 241 l<o I 165 6C 1 
c::ur,.. ~ 17 2 ?-
" 
243 119" 1·62 43 102) He 122 504 147 19 
FH·lA''!'"';: 
" 
4 I IL 1 10 1 
! t..t-.~ •·f. 'K 11' 1 
-
15 75 2 I <;d 3b 27 16 113 ... 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZf, Mengon - 1000 Kg - Quanti! .. Werte - 1000 RE/UC --- Valeurs Schl- ~ng 
to$ Origine I I BELG.- 1 NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
SUISSE 258 81 34 13 63 67 911 307 93 49 28t 176 
AIITR ICHE · 681 404 6 35 239 197 784 137 12 4ft 338 253 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE 4168 688 I 425 477 2577 1923 667 2 147 203 904 
MALTE 'l7 97 6 6 
YOUGOSLAV 500 4~ 109 150 76 120 325 49 72 57 37 llC 
GRECE 47 -.7 5 5 
TUIIQUH 9 9 4 4 
U,R,S,S, 3'-6 42 7t 
"' 
177 I() 249 38 45 31 127 8 R,D,ALLEM 85 11 49 25 75 15 39 21 
Plll.OGNf 211 22 113 25 51 94 11 25 h 44 
TCHfCOSL. 801 60 64 307 86 284 544 57 70 104 86 227 
HONGRIE 117 20 20 26 51 99 17 16 22 44 
ROUMANif 34 34 27 27 
IIULGARIE 11 17 9 I 8 
SIERRALEO 12 12 I I 
.GABO~ 1 1 
, ZAIRE I 1 6 5 1 R.AFR.5UO 1 1 
fTATSUNJS 1983 863 184 162 575 199 3986 1479 477 445 1122 463 
CANADA 15 s 2 1 3 3S 21 1 1 4 12 
PANAMA 16 16 4 4 
HIDES OCC 2 2 1 1 
LIBAN 15 15 23 23 
ISRAEl 2 2 
PAKISTAN 2 2 2 2 
INDE 147 27 15 74 31 104 2'- 13 65 62 
MAlAYS lA 3 3 2 2 
CHINE,R.P 137 7 7 49 49 25 109 5 5 37 41 21 
COREE suo 12 12 12 12 
JAPON 1266 !57 22 285 657 145 1375 304 47 3ij3 461 180 
TAIWAN 320 79 64 177 307 89 51 167 
HONG KCNG ~ 1 2 1 2 5 
DIVEPS NO 2 2 13 13 
AELE 70'!2 2136 773 2344 1077 672 8677 2350 116< 20C5 2289 1071 
AUT ,(;t.l 80.92 1763 318 1C22 1800 3189 7660 2527 599 !033 181t6 1681 ClASSE 1 15094 3899 1091 3366 2877 3861 l<>5cd 4877 1761 038 4135 2752 
EAMA 1 I 7 I 5 I 
'HHs~L~ 532 41 Ill 68 265 47 525 26 127 55 251 66 533 41 112 68 265 47 532 27 132 56 251 66 
EUR. EST 1611 IH 211 506 314 413 1C97 154 IH 197 249 331 
AUT .tl,3 131 7 1 49 49 25 109 5 5 37 41 21 EHU~h 3 1748 174 218 555 363 438 1206 !59 111 234 290 352 1737"5 'ol14 1421 3989 3505 4346 18301 5063 2064 3328 4676 3170 
tHASS!lC. 27682 10683 4396 8642 1834 2125 27575 9902 5077 7212 1979 H05 
TRS GATT l626'o 4034 1194 3790 3066 4180 17400 4982 1857 3171 4310 3C80 
AUT • TIE~S 1054 80 226 199 430 119 885 80 202 156 3t:2 85 
TOT. Tl ERS 17318 4114 1420 3989 3496 4299 18285 5062 2C59 3327 4672 31~5 
DIVERS 2 2 13 13 
INTRA-CE 27625 10f>83 4397 86'o2 1825 2078 27559 9901 5C72 7211 1~75 340C 
MONOE 45002 14797 5820 12631 5330 0424 45873 14964 1149 10539 f>65l 6570 
733000 FRANCE 51 1 30 20 34 3 12 18 I 
BELG.-LUX 281 1 269 5 1l 5 65 1 
PAYS-SAS 633 196 128 259 50 374 llO 74 153 37 
AllEM. FED 789 165 76 379 169 393 98 5~ 171 H ITALIE 43 23 2 18 30 14 13 
ROY.-U~l 559 26 39 253 202 39 267 26 30 119 76 16 
NORVEGE 10 2 I 3 2 2 lJ 2 1 3 1 3 
SUEDE 69 24 31:' 14 I 09 22 30 14 2 
FINlANCE 2 2 1 I 
DANE MAR~ Rl 7 ll 03 36 ll 2 23 
SillS SE 2 2 1 1 
AUTRICHt 3 3 4 4 
PORTUGAL 17 17 6 6 
FSPAGNF 1629 542 3 122 135 221 >84 235 2 202 4t 99 
MAL TE 
" 
4 
YOUGOSlAV 81 19 6C 2 34 16 17 1 GRECE 35 5 3~ 5 2 3 POlOGNE 640 21 91 167 262 '1 210 8 32 60 9C 26 LIB YE 6 6 1 I ETATSU~l S 6 1 5 13 2 ll CANADA 1 7 I 1 
PANAMA 20 20 2 2 
.tURACAO I I 
llBAN 1 1 l I 
INDE 7 1 1 l 
JAPON 284 96 127 61 114 31 41 42 
TAIWAN 46 40 28 28 
AFlE 741 52 47 286 234 122 H2 50 42 152 98 50 
Ag~A~h 1 1 2048 561 4 883 267 333 752 2> I 4 262 89 H6 2789 tl3 51 1169 501 455 1144 301 46 414 187 196 AUT.AO~ I 1 
TIERS Cl2 86 1 79 33 l 32 CLASSf 2 81 8 H 33 I 32 
EUR.EST 640 21 97 167 262 87 216 8 32 60 90 26 CUSSE 3 640 27 97 161 262 87 216 8 32 60 90 26 EXTRA-CE 351f> HO 148 1344 763 621 1393 309 78 475 277 254 CE+ASSOC. 18 33 391 2(7 679 307 2'-9 <;C7 221 130 248 187 ll5 
TPS GATT 3401 640 148 1343 756 512 1356 309 78 475 275 219 AUT.TIERS 79 79 32 32 TOT. Tl HS 3480 640 148 1343 15d 591 1388 309 78 475 215 251 
I ~TRA-CF 1797 391 207 6H 302 219 902 221 130 248 18 5 ll2 I'CNDE 5313 1031 355 2022 1065 840 229? 536 208 723 462 36t 
733110 F~ANCE 6 5 1 21 11 2 1 1 BELG.-LUX 11 11 3 I 2 ALlEM.FEO 50 23 1l 2 !? 617 323 102 4 188 
ITALIF 3 3 ROY.-U~I 67 32 D 10 7 222 149 32 l 16 24 SUISSf 1 I 1 I 6 Yf'UGCSLAV 3 3 j 3 ETATSUr.j]c:: I I 6 I 2 5 JAPO~ , 5 
A0 lF 6~ 3? 13 11 1 229 150 32 1 22 24 AlJT,(l,l 4 I 3 16 l 7 5 3 CLASSE 1 67 32 13 12 1.) 24~ I> I 3S I 21 27 EXTPA-CF 67 32 13 12 lJ 245 151 39 1 21 27 CE+ASSflC, 67 23 15 14 15 644 324 119 8 4 ~~~ TPS GATT 67 32 13 12 10 24> 151 39 I 21 TIJT. TlfPS 67 ~2 13 12 10 245 151 39 I 27 27 INTFA-CF 67 23 15 14 15 644 324 119 8 4 189 MONOE 1 3'. 5~ 2• 14 12 25 88'1 475 !58 9 31 216 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantitt\s 
SchH.issel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-J EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LAND _LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
733190 FRANCE 1231 405 72 571 177 1026 274 70 45~ 229 
8ELG.-LUX 14242 28l2 3110 6593 1717 6128 1184 934 2854 1156 
PAYS-SAS 1862 433 2n &34 303 1351 317 203 581 250 
ALLEM. FF!' 10881 3094 1168 5151 1468 7526 2074 1209 2237 2006 
!TALl F 9?~ 470 66 5 379 1224 660 87 7 470 
Rf'Y .-U~I 790 393 43 3l 154 169 671 308 51 35 119 164 
~OPVEGF 19 5 1 7 39 7 16 1 15 
SllfOE 139~ 15 22 63 1153 14J 1061 21 2e oS 857 90 
FTNLANCE 2 2 
OANE~APK 24 2 9 3 10 29 1 6 5 17 
Sti!SSF 1219 327 88 30 628 137 4565 748 196 168 3041 412 
AUTRICHE 307 43 12 25 117 110 210 57 12 36 56 49 
PORTUGAL 8 8 
F SPAGNE 973 1 n2 221 221 
YOliGOSLAV 116 1 115 20 20 
R.O.ALLEM 1 1 
PQLOGNE 2463 2463 443 443 
TCHf:COSL. 1on 4 20 46 30 18 1 b 8 3 
HONGR!f: 4 4 
ROUMANIF 3474 51 3423 533 3 530 
RIJLGARIE 31 31 5 5 
ETATSUNI S 163~ 109 88 68 1312 56 1841 307 8~ 121 12 54 14 
CANADA 3 2 1 
SINGAPCUR 1 1 
JAPON 20n 4 1 9 185 1 160 14 ·3 8 130 5 
AIJSTRAliE 1 1 
DIVERS NO 1 1 
AELE 3752 7BS 181 161 2069 556 6589 1142 309 310 411~ 715 
AUT.CL.1 2922 113 91 77 2584 57 2248 323 88 129 1626 82 
CLASSF 1 6674 aqa 272 238 4653 613 8837 1465 397 439 5739 797 
TIE~S CL2 1 1 
ClASSf: ? 1 1 
~UR.FST 6072 4 71 5963 34 1000 1 1 9 986 3 
CLASS E 3 6072 4 71 5963 34 1000 1 1 9 986 3 
F XTRA-CE 12746 902 272 '30~ 10616 647 9838 1466 398 448 6726 800 
c••ASSrc. 29136 t819 1931 833B 8383 366~ 17255 4235 1773 3248 4358 3H1 
TRS GATT 12711 9C2 272 309 10585 643 9832 1466 397 448 tl21 BOO 
AUT. TIERS 3~ 31 4 6 1 5 
TOT. TIE< S 12746 ~02 272 309 10616 647 9838 1466 398 448 672t BOO 
DIVE PS 1 1 
!~TRA-CE 29136 t&19 1931 8338 8383 ~m 17255 4235 1773 3248 4358 3tltl MO~DE 41R82 7721 2203 8647 18999 27094 5701 2172 3696 11084 444tl 
733210 FRANCF 59 4 17 37 1 299 29 56 211 3 
BELG.-LUX 45 44 1 17 10 e 1 
PAYS-SAS 53 32 15 6 53 1 33 16 3 
ALLEM, FED 101 35 34 29 3 139 53 29 43 u 
ITA LIE 145 l3 132 104 24 80 
P~Y.-li~I 66 2 2 4 58 113 6 4 12 147 4 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 34 33 1 47 42 1 3 1 
OANFMAPK 1 
1oA SUISSE 14 2 1 11 123 13 8 2 
AUTR IC He 1 1 4 4 
ESPAGNE 1 l 
POLOGN E 2 2 3 3 
TCHECOSL. 1 1 
ETATSUNI S 24 5 11 1 1 267 2t; 144 13 B 11 
CANADA 2 2 4 1 3 
I SPA EL 1 1 
l "iOC 2 2 1 1 
JAPON 4 4 4 1 3 
!)IV'.: PS NO 1 1 3 3 
AELE 115 37 2 5 11 349 61 5 20 256 7 
AUT.CL.1 30 5 11 1 l3 276 21 145 13 79 12 
CLASSE 1 145 42 13 6 84 625 88 150 33 335 19 
TIFPS CL2 ? 2 2 2 
CLASSE 2 2 2 2 2 
EUP.EST 2 2 4 4 
CLASH 3 2 2 4 4 
F XTP A-(r. 149 42 13 6 se 631 BB 150 33 341 19 
C<+ASSCC, 403 48 70 9C 185 10 612 78 91 109 313 21 
TRS GATT 149 42 13 t 68 631 88 150 33 341 19 
TGT, T!FPS 14~ 42 13 t 88 631 88 !50 33 341 19 
OIVE~S 1 1 3 3 
I~TQA-Cf 403 48 70 90 185 10 612 7ti 91 109 313 21 
MONDE 553 9r 84 96 273 10 1246 166 244 142 654 40 
7 33230 FRA~CE 1416 345 69 292 710 2436 514 164 58S 1169 
f:lfLG.-tUX 5 33 258 209 58 8 1004 294 447 251 12 
PAYS-SAS 8 44 33 o06 16~ 36 1732 97 1307 252 76 
ALLFM,f<O 4805 1115 1028 ?lbt 496 8010 2723 1260 2600 1427 
I TALl E 950 555 36 92 267 1238 1b0 54 96 308 
ony.-u~I 19 52 lt55 2o5 284 537 4ll 4729 1059 351 1062 133t 921 
I SLANDE 1 1 
JRLANDE 23 23 59 2 57 
NORVEGE 4 1 3 15 6 s 
SI IF DE 159 3t 15 43 58 7 49~ 90 37 161 18 2 25 
r INLANr< 1 1 11 1 
< 
3 1 
OANF MAPK 138 17 5 10 105 1 195 23 15 151 1 
SUISSE 369 32 l3 18 232 74 1329 105 44 129 713 278 
AL•TR !CH 68 5 15 48 183 1 5 18 150 3f !c<PAGNE 1n3 52 33 12 6 154 44 12 1 66 
VOUGOSLAV 26 17 9 39 27 12 
~:~:~Ltf~ 2 1 1 5 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
POLnGN~ 4 1 3 8 2 e 
TCHECQSL, 195 23 172 55 4 9 35 7 
HON~'H 31 31 45 45 
ROU•ANIE 2 2 5 5 
~.AFP.SUD 2 1 1 
ETATSUNIS 781 148 221 63 295 54 5134 1686 !;0~ 1>76 2100 167 
CANADA ~2 1 2 14 15 148 10 3 79 St 
COL']MB i< B e 1 1 
EQUATEU' 1 I 
P.PES IL 43 43 61 61 
.a,q,(.J:NTP!F 2 1 1 
I ~PAEL 1 1 
I ~Ot 2 2 1 I 
JAPO~ M3 23 10 3~7 212 1 423 35 11 188 186 3 
TA I WAN 2 2 
AUSTPALIE 2 1 1 
DIVFPS Nn 4 1 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantitts Werte - 1000 RE/UC - V1leurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-J I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
,arl::: z~:-q" ~4t:· ,, 371 9b-> 4<;3 6947 1284 ·~z nn 26C1 122E AUT.CL.1 1501"; 225 2o6 434 574 70 5972 177o 531 ~51 2501 213 Clh SSF I 4259 7tS 5o' €~5 1557 5o3 I 2919 ~cot Sl~ 2 343 51G2 l't41 TIfF 5- Cl2 55 !C• 
-=· o7 3 H (LA<;<;E 2 55 I" 45 67 3 04 ''JR.FST 2 '5 
' 
23 20H I 12C 8 11 93 8 CLAS<;F 3 U5 l 23 20& I 12·.0 8 11 93 8 f XT' A-Cf 4549 lOA ~t>f:t 638 !HI) 564 13106 •oo~ 97~ 2357 5259 H4'1 lc+.ASSCC. t:i54~ 1961 ?Jl5 253b Hf> 1z 5u t•42:1 ~8~4 3135 3307 1400 HU TO<; GATT 44d2 loo 5~9 "2e 1756 l:i63 £~93 30o6 973 2351 515 ~ H48 auT.TJf--P5 f,1 2 10 54 1 113 2 0 104 144~ rrr. r 1 "s G.540 1t-t 56<; 6~e 1~14 564 13106 3Co8 913 2357 5259 rnvr-:.' s 4 1 3 H:TrA-(t <J'j 4e 19<1 2C15 253o 786 12>0 14t42~ 3-b9'r ~1~5 3•07 140C 2oe~ '-'n~'"f 13'97 2729 2 5~4 3374 2596 1til4 2753J 6963 Hll 5664 66;~ 4133 
7 3325' f ='A ... _c:: q 3(' 26 14 8b8 2 596 86 35 46C 15 BHG.-LIJX !59 74 31 28 20 lb3 48 
"" 
34 55 PAYS-~ ~S f,r')( lo 36 548 !;05 48 70 4H All ~.M. FEn 9 3S 571 73 281 14 1859 903 1)4 7n 40 ITALIE 2367 753 b 11 1597 1693 793 12 613 Rny. -tl~l 69 le 11 8 33 1 315 108 5C 32 liJ 2 l 0 UN°F 3 3 12 1 ll "J"!;VbG£ 1 SIIEDF 23 14 I 4 4 62 20 1 lb H f)AI',I~,..A.J;K 2 2 11 $1_11 S SF nl H 0 9 47 I lb}~ 481 88 18 9ZO 35 AI•H ICHF 10~ 105 1 1 1 16 or~ TtiGAL 1 1 F<PAG'IE 1' 1? 3 1 53 5(; 1 1 f YOUGO~LAV 9 3 6 K 1 u.o. '. s. 15~ 155 59 59 o.r.ALlc .. I' n 9 9 ~,...l •JG~!= I I 1 1 TCHI'C f1Sl. 3 '"~6 "H'\4 2 lol 15~ 1 ~cu~ANIF 'I 21 7 1 .~o~:A~OC 4 4 3 31~ ~T6T5U"·I ~ 175 ~1 R5 13 25 I 1281 Z6() 408 292 6 Ct\";A~A. I I 4 3 1 BPE<IL 2 2 ~OGENTJt~:: 3 3 ~~~-<L 
1 1 Pmt 5 5 4 4 'HA ILMI:f 
' 3 1 1 JAP:·~. ~18 5;> 2 4 242 18 29o 33 8 3 229 Z3 Ti\H A~.1 :1n 2 Zb 2<> I 25 !-FI"JG K("'G 
"' 
83 55 55 OJVf~S t.;n 2 2 
At::L r ? ,." 4o lb 21 191 2 2141 o!O 140 137 1217 37 AUT .Cl .I 502 176 87 17 27b 21> 1654 402 269 411 535 ~1 CLA SSf I ~H-,? 2?4 IC '> 38 467 2• 37S5 lfl12 409 54 a 1752 74 AUT.AL"" 4 4 3 3 T[f"OS Cl:? 121 5 116 sz 5 2 85 CLASSf 2 125 4 5 llo 95 8 2 85 ~liR.;: ~ T 4qc 4S~ 3 237 229 8 CLASS f 3 4'H:· 403 ~ 237 229 8 c '<TI- A-Cl= 14~3 721 ljS 4' 58o 2& 4127 12<t9 <tO~ 55' lo45 14 cr+A5$Q(. 4~QO l4lo 141 34t3 30ol 36 4ts99 1795 302 876 ISh 110 T~ S GATT 12 7":- 54S !C 5 31\ 555 28 4011 1177 409 54S \809 H Al'T,T!Ei<S 2' 4 Ice 4~ 31 IG7 
"" 
2 36 TrT.Tft'!;"S 1470 717 105 58t> Zd 4124 1246 4C9 550 1845 14 nrv=-Fc;; 2 2 P'TPA-CO 4995 )'tl<i h1 343 3C61 36 4ts9o 1192 302 an 1&14 110 Mf'"''f 64 7:., 2!3< 24f> 386 3647 t4 9025 Vlit1 713 142& 3659 184 
133?90 r;.: .t.r-.c ~=" RH 6" 261() H28 4512 f:>o9 7d34 2258 964 3373 1239 1=\Fl';.-LIIX 9354 1<4! 4o53 j 14tl >lJ 5o01 1292 2535 1273 5n ;:,a_y~-~A' !e5 37 27C3 7247 856o 21 113~9 l9•JO <tb04 4671 Al Ltl.ll,.f-P' 3R'1"6"' 19<53 0 "ltl7 12C: lt b84 373H5 1575C 73~8 12398 18t9 !TALF 2 3'7' 1')qq I 7Gc ll5C 1~420 l5otH> 5752 ll<tJ 1097 7694 'ov.-u~r 274<1 t2' ~14 A47 534 2j4 667<> 209o ~t5 l78A 1411 716 !SLANDf ? , 2 I 1 T C'LM-~r'- 7 3t ~~ ll 43 160 I 283 10 10 18 243 z "W"'VE<~E 25 5 17 72 13 26 33 Sllf.f) ~ 2143 85C· 2<;r'l '66 58,) >7 2<64 099 447 5d5 oH 197 ~:p,t_A~,(~ 12 I 1 r I 21 5 6 9 1 DANE-MA"~<; 1'5~ 21 10 2C 99 5 3(Jh 40 1~ 43 19t 8 SillS S' I A '4 552 ~I 'l7 91>' 2~4 4502 701 247 42.i 2132 479 A.U"!"t. l(t-O=- 'f9 379 7 le 163 4 624 280 13 26 284 21 P(1~TlJG.Al 0 1 I 8 4 3 1 ~SPAt;f..if: 17 47 12 ~l'i 272 1~ 2lo 857 585 106 13 152 1 Yf"lUC:.r·SlAV 211 l' 2 2 j;l q 194 31 4 148 5 ru•eun I 1 tt.R • S. S. ., 4 I 13 8 5 c.D.All;;~ 5'i 2 53 4J 3 40 PrLLf.Nt 1352 60 ~9 ~8'7 044 364 Z7 15 IO<t 218 TCHFC 0 Sl. 35.:.2 1"43 1'1 75 7 1381 11 117o; 354 121 230 469 5 YO~IG'" It: 11H !o 2 1112 24d 1 2 239 ;;;'OIJfoiA.N I i::: 2 <;O 151 to a 96 61 35 BliLGARlf I 1 2 
" 
• ~A: l"'r. 
I I l[~fC(. 
1 1 "l:.Af-R. ~~~n I 1 c:~AT511Nl) 2,94 ~-it 445 3:l4 88'1 22 J 144(:> 4!>7o IC92 18<>4 4<36 2631 CA~A'lA 2~ 8 2 15 3 16~ 43 10 80 13 18 ~EXIWUF 13r, 123 12 !56 144 12 "'J[(A~AGUtr. }j 13 ) 5 PANl."lA I I 1 l .CU~oA(~'l I I 5 5 J.\tt:.s I L I 1 a I 1 A"Gt~TJ' F 1 I 2 2 (1-,YPII£ I 1 JC::~:ttr,'=L .. 4 2o u PI\KI'STA~; 1~ IR q 9 I ~IOl 5 2 j 4 I 3 I 'Jf'" "C 5 I r- 2 1 1 ~ I~GADriiC' ' 1 1 7 (HJr-..t,R.P ~~ 164 17 j 106 Y1 0 3 J.1,D,_ ,'\ 2 35ti 46 96 1931 d 1856 261t 41 75 143e 38 T t.J '-A~' ,, 14< 2! ) 7'> 62 10 3 Hf'"--G K(''-'G 31 4 4C1 436 4~1 2 249 24C .fto11S T~=' t: l I c z > 4 3 I ~.lf LA' I"E I I DJVt-t<<= \0 , I < .; 2 7 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1 000 Kg - Quantit~s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE FRANCE IT ALIA EG. CE FRANCE I BELG .. I NEDER· DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB LAND LAND (BR) 
Art 1- 754'5 24 ?7 c:;Iz P':.F 2jJ4 '" 152 34 "t(30 
1 ;q 1 28~ 5 ~4'7~ 1423 
A liT. Cl .. 1 71~2 2184 1nl 487 3441 2CiSI 17787 ,,23 1263 206C 623~ 21CZ 
(L 0 ~ c:- t l 14717 4U\ 1 t'~3 Jf45 ~74~ 643 33021 S553 2t~4 4~55 \\734 
4!25 
tilT • Ar,.. l l 6 l 5 
TH; s l L 2 \27" 123 4 t-54 479 \8 7&8. \45 2 13J 3Cl 
\C 
CLAS~£ 7 \2JC J 2.1 4 o55 47'1 le 7~4 \40 2 335 30\ \0 
'"'''". r s T 
6'24'7 12fl_; 41: 1201 3446 \J \945 462 \3f 3H f:16t 5 
AIIT.CL.:~; 7 ,-,I. 18 4 l 7 3 1ro 97 6 3 
Cl'S <f 
' 
<55\ \4t4 4\ 0 ldf 3449 \) 2C51 '>'>S 13t 3e2 st~ 
< 
'= (f~-< A-Ct 2?5b1 61S~'< 21 '7 ~71'8 qtJ73 HI 3566~ lc2'>t 2192 5t.7 2 13( ~4 4t4f 
cr+ASS'(. 9~ 7g 4 31\9b ld-' tnoe 2 Pt 54 lt74 77S12 241.9'> 15373 17COO 17211 303 
Tt"~ GATT ro·p 51:- ?4 2~"S '; 3462 8354 bb5 34S 31 9'>d6 2782 553 7 12491 4!35 
A'JT,T!EkS JC :'tfl 0 44 12 255 \319 b '>2d 271 10 12'i 
~13 5 
.,..r'T.TJ!:c~ 7l?t~ tl':-~ 2\.)7 3717 S67J 871 3585g 1~2'>7 2792 5666 13CC4 4140 
D l'-'r'< ~ 1 2 s 2 1 
1 "Tk •-u OH7C1 ? 11 se 1 f. 3' : 1F767 ?81- 54 1874 77SC.':> 241:~4 15373 lt994 11211 
303 
f•Hlf\:1 f 12131-J 3 7 3G7 2~"' 4 'IC 2 24M? 3f'.32 7 £74'; 1137b0 >4S54 18172 226bb 30215 
7113 
73331' f- c- A~ Cl 7 
P-FL'J.-ltJX 1 
Co\Y~-P/1~ 2 q 2 
tLLE~.HC cl 21 1" jQ !I 421 !2> 
p 137 67 
!TA LIE 1 1 
;: ry • -'J~ l 3Z J< 2Lt 17l 51 4 
41 
LAMfo'A~I< I l 
TCHfCf'~l. 3 
t-Ta T Sll". I~ 
Mt )(I CIJE 
c •-n ~ F-,..,. P I I 
JAP ~~ 1~ 10 tl 11 
35 
H"'Ll • [t,r, 2 17 
I 
" 
li.Elt <? I c f 2t1 171 ~I 
41 
/l,ljT • ( l .1 1 p 18 b2 
c t 1£ 35 
CLAS<F I ,, ;;5 I( ~2':- 1 bf.i ~7 12 7t 
TIF S ll2 2 2, 2 1 ~ f.l~S~F 2 20 2 1 
t:.l'f: • ~ ~ T l c 
4 
A\ 'T. Cl. j 1 . 
CL'S'f 
' 
2 2 0 l 4 
r)(r~ A-U .,, ?4 f n '57 113 ~ 5S !3 13 fS 
C'"+IIS<;U .• 
"" 
21 \I l ~ !.' 4lS ]3( eJ 133 7 BE 
"' 
GATT 57 24 19 354 He " 
!G JO 8S 
A',;. 1 I r r S 1 1 3 3 
1 :r. T I rr C' 5!: 24 
' 1~ 20 351 1 E! ~9 13 13 es 1 \IT~ t..-rr t-< 21 11 12 4" 13[ 61 J'l:.l. 7 fb 
'-·r-r,'f J 2 ~ ·~ \C ?i ;z 7Cf ;}-:2 14( l4t 2C 171 
73330( CCfl~ (r" u ]4 ll 17 
t EL 1•• -LIJ)( I 5 
Pt't' <,-P. A5 I' 11 21 12 
t.Ll ",.. F-~ ') 7> l r '4 4b3 11 H bt 
3C2 
!"'"All f I 4 l 
fry • -11"! 11 14 
-., 
7 11 21 5-tlJ<:C::: t 2 
l <: ('l t.( ~~ [ 1 
_,\ 2 
f T t. T S l' ~ 1 ~ I 
24 5 
( ~~!!\ 0 A 1 
1 
JAPr ~ u 12 
" 
4t 
TAT ·M· 1 
h rl · 1 ~. tJj l! ll 11 ~ 3 1 
f,: IT, (.l ,) 14 I/ o' f-
ZE 52 
(Lt. 5 c f l n I i 171 4t 1~ 11 ~ 1 
!:3 
T J f t <: Cl 7 l 
I 
C I t ~ ~ l 7 1 
1 
f nr- t-CE 27 z t !.' 172 4t 1' 11 '2 
~ 3 
r. '+ 4 ~ c Cl • 1 r.s ~~ 1 1 r :.o '>44 72 1t 
o<, 1~ ?11) 
T:::: GATT 21 7 ? 12 171 4t le- 11 
?1 53 
A' 1T. TT H <: 1 
1 
., 
TrT.TP'=-~ 27 2 2 12 172 4t H 11 
52 
l""A-Cf 1 ('I<, '1 \( oo 544 12 1e "' 
15 ~ro 
... ~f\! 1:- 1 3f. 15 ..;:; 12 M 7lo llt Et b~ t1 
?t3 
7 334 ~.~ ~ ....,,l, r ~ 6: 13 \' 14 19t H 12 58 tO 
1· 1 L•J.-ltl)( ~' ., 7 7 1t' 7 11 ~ 21 
\4 22 
rA'f<:-~t5 
"' 
i <C "3 2 477 s 169 
2S 3 6 
t ll' ,,_ rr l"'l 417 1 '4 73 114 126 t3r 2 < 4t 272 ?M"' 
?24 
r·At 12 t 5 p 7 ~~ I~ lob 1< 5 '1 74 ~ 'Y .-IH I ~ 21", 1'1 • 3 14 0~ t5? 1°7 164 120 2~ 145 
: l!f ... f= l 2 1 
f: H~l 4r·n 
SIJI <; <: r 14 15 tl 6 
AU" !C~c 12 
c .D. AL lE:"' l 2 
1 1 
TrH~cr:L. J3 2'· 25 17 ? 
2 I 
::TAlC::.LJPI.;lC::. 1 < 10 H 24 l < 
2t 
SH•G4f(!1tl 1 1 
CHP~,j:.P 4 
3 
c "'' r 5U("I 
1 1 
J4P -,r, 1" '1F t-2 ?41 lt 
143 172 
TA 11 A~· 5 
; 
HO.; I< C".G f. 
? 
A~l ::- ~~4 JCJ ".)? 
'" 
20 C] t&'> I" lt6 120 49 151 
t,I1T. ( L .1 124 lt 1 3S M 2 4\l 4( " 
I 56 lGE 14 
CLAS~f 1 45F 117 (·4 9( tl- " 
lr96 Z3~ Ieo 71b t:.47 165 
T!f ~ S Cl? 7 ~ 1'> 2 11 2 CLA~.~r 2 2 I 5 2 11 2 r uc. E <:- T <4 
" 
21 \1 3 
A!!T. CL.? l 1 4 
3 I 
Cl A c;c f 
' 
35 2f ., . I 'll 17 t 0 
1 I 
c: )(l: A-(. 4°S 14-; 
"" 
97 bt FC 1142 .: :;b 17~ 2~:! L4t- 160 
(t:+ts~.c C C4 151 )47 lt> 7c 14'> 23 ~-- 4t-3 m 484 4 3~ 412 
T c- ~- GAT 4c; 1: 14?· r'> 'H- eL 99 1131 
2'; f 2~4 £:40 lt7 
•ur.TI£ 2 I I 11 
1 9 l 
T'<T. TIc 4(1'5 !'<' bS S7 fo hO 1142 i5E 175 L93 
(4b IH 
I'!T- A-C t04 1 ~t' 141 loo 7b 149 23.3.J 483 512 
4f4 43~ 412 
~!("1~ ') f llPo;, '"~ IU ?t'> 114 2•9 347? 741 t 87 777 
t P. 7 spr 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ,_ Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH· I TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
13350C• FRANCE 18 7q 7'>9 522 4[9 179 1679 550 284 432 413 
e'=LG.-LUX 5695 1091 3733 863 8 2991 746 1683 534 28 
P~YS-BAS 523 2b 393 99 3 1012 147 630 217 18 
Allc~. FED 172 39 8954 1897 5088 1291 14061 4851 1799 5575 1836 
!TA LIE 654 340 45 153 116 934 406 136 159 233 
onv .-u~r 855 268 147 287 136 17 1592 405 196 416 503 12 
!RLANOE 3 3 
~.tnPVEG~ 3 3 7 7 
St_lfnE 490 1('7 93 ?38 49 3 979 172 128 441 197 41 
F!NLANCE 1 1 6 1 5 
DANE MARK 99 2C 1 4 72 2 326 22 1 9 286 8 
~UISSE 5 50 88 22 45 245 150 2529 486 211 301 1224 307 
AUTR !C~E 144~ 20 11 795 616 I 652 63 24 298 264 3 
PnRTUGAL 19 19 12 4 8 
~~PAGNF 5171 5f'BC I 86 4 1629 1713 2 10 26 18 
MAL TE 1 1 
YnUGOSLAV 2976 351 792 1633 1009 140 215 594 
u.P. s. s. 1 1 5 2 3 
~.(;.All~fo' 3H B7 85 65 
PQLOGNE 1 1 6 6 
TCHFCOSL. 9?0 920 221 1 220 
HONG RI F 11 11 5 5 
• MA~OC 2 2 1 1 
R.AFP.SUO I 1 
FTATSU~IS 7 37 Zlq zoo 78 215 25 3415 1019 555 543 1011 287 
UNAUA 25 2 2 21 132 7 16 106 3 
RRESIL 2 I I 
ARGENTINE 3 2 I 
JAPON 23 11 6 3 3 49 17 4 1 21 
HONG KCNG 1 I 
AUSTPALI E 28 28 58 I 57 
DIVIoRS NO 3 3 4 4 
AF.l~ H59 50~ 274 1369 1140 173 6097 1152 560 1465 2489 431 
AUT.CL.l P9 AI 5663 2~6 84 1146 1862 6503 2957 561 577 1505 903 
CLASSF I 12420 tlt6 480 1453 2266 2035 12600 4109 1121 20't2 3594 1334 
AIJT. AOM 2 2 1 I 
TIERS Cl2 6 2 I 2 1 
CLASS~ 2 2 2 7 1 2 I 2 1 
EIJR. eST 1270 338 932 322 87 I 234 
CLASSE 3 ll70 338 932 322 87 I 234 
EXTRA-U 13692 t5C6 480 1453 3216 2035 12929 4197 }'23 2044 4230 1335 
CF+ASSOC. ~5983 10415 ~C94 9496 1497 1481 20676 6151 115 7701 1416 2295 
TRS GATT 13341 t1H 480 1453 3207 2035 12630 4109 1123 20't4 4219 1335 
AUT. TIERS 349 33b 11 96 81 11 
TrT.TIEkS 1369C t504 480 1453 3218 2035 12926 4196 1123 2044 4230 1335 
f)JIJE P 5 3 3 4 4 
INTRA-CE 2on 1 JC413 1(94 9496 1497 1481 20677 6150 3115 7701 1416 2255 
Mf'lNDE 39676 16919 3571 10949 4715 3516 33610 10347 4242 9145 5646 3630 
7336"0 FOANCI? 85o7 5786 355 1810 616 10130 5411 848 2713 10~8 
BELG.-LLJX 8377 6421 1123 713 120 8891 6029 1617 1104 141 
PAYS-BAS 320 2 151 2283 671 97 5031 361> 3503 1006 156 
ALLF•. HD 4 7 28 1570 I 771 940 447 9ll0 2540 3577 2012 981 
!TALl" 153 37 11334 3 326 ?2~ 452 16202 10950 4075 441 736 
R2Y.-U~l 399 43 26 63 160 1~7 1045 110 37 185 461 232 
I<LHWf 245 240 5 192 189 3 
WlRVEGF 97 2 25 29 39 2 76 3 16 16 35 4 
SUEnf 318 8 32 49 229 541 13 2 41 65 420 
FINLANrE 540 78 6 25 428 3 610 100 8 36 457 9 
DANCMAPK 102 7 14 38 40 3 179 15 26 51 83 4 
SUI S SE 440 91 30 26 265 28 1042 287 124 118 438 75 
AlJH 1r Hr 1717 6 4 2 1599 1C6 1228 16 8 2 1106 94 
PnRTUGAL 7 5 2 20 18 1 d fSPAGNE 2567 2lf2 373 1r 5 17 2668 2175 432 30 20 
VDUGOSLAV 1073 5 335 655 78 961 5 325 511 60 
GRECE 33 16 17 21 19 I 7 
R.D.ALLEM 8 5 1 2 14 1 9 1 3 
POLOGNE 16 17 1 12 12 
TCHECOSL. 8 5 2 1 6 7 I 
HONGR!E 1591 1 15~0 1077 1 1076 
ROUMAN!E 332 277 55 165 I 144 20 
.MAH.nc I I I 1 
~'=TATSUNIS 154 51 ~9 14 46 4 34<> !O't 1& 63 64 17 
CANADA 18 1 2 6 9 32 5 4 13 10 
PANAMA 5 5 8 8 
AFGFNTINE 1 I 2 2 
!'>AN 1 I 
l 'RA El 1 1 
THA!LHnF 6 6 5 5 
CAMRCOGc 4 4 3 3 (nR E E" >UD 6 6 9 9 
JAPC'N 6 56 78 13 99 136 330 979 155 23 218 243 3't~ 
TAIWAN 7~2 34 35 36(. 352 11 370 31 11 162 154 6 
HnNG KC'NG 5' 2 31 16 1 72 3 53 15 1 
D!VfPS Nn 2 1 1 3 I 2 
A~L~ 3~ 80 lt2 99 190 2154 475 4133 464 216 415 2209 829 
AUT.CL.I 52 :J6 2375 7d4 394 1301 432 5815 2544 889 550 1386 446 
CL AS 5 E 1 836t 2537 CA3 584 3455 907 'l948 3~08 1105 965 3595 1275 
AUT.AO~ I 1 1 I 
TIE'S Cl2 & 64 36 35 401 368 24 471 34 17 224 170 26 
CLASS E 2 665 37 35 41)1 368 24 472 35 17 224 110 26 
[IIR • EST 1957 23 6 1871) 56 1276 I 22 9 1221 23 
CL~SSF 3 19 57 23 6 1870 58 1276 1 22 9 1221 23 
E XTO A-CF 1\188 2!:74 941 991 5693 989 116~6 3044 11't4 1198 4986 132't 
CE•ASSOC. 4C 245 19477 [;[H2. 2643 3663 1.!80 49392 19"86 16t45 4919 5566 2376 
TOS GATT 85~7 2539 884 384 3729 971 10001 3011 1098 840 3745 1307 
~tJT.TIEPS 2647 34 41 'o07 1947 18 1667 32 27 357 1234 11 
TOT.TIERS 11154 257~ 9?5 991 5676 989 11668 3G43 1125 1197 4979 1324 
orvros 2 1 1 3 1 2 
l'TPA-ct 4C'211 1<;476 11166 264"l 3646 12BJ 49364 19865 16t26 4916 5559 n7t 
MONUI:: 514Jl ?2051 141"6 _1634 9339 2269 1>1063 22930 17772 6116 10545 370C 
7337(0 F-RA~:( t: 39>92 17<35 1135 8610 12012 24326 8126 IC52 7111 8C37 
f)t:LG.-L\!X 61940 9596 3689 2 13522 193J 34872 5917 21363 6363 1169 
PAY("·-B/1~ ?>7 75 1026 4t49 20960 140 19641 2036 4397 13C51 157 
Jl.lLEM.FI=-CJ 73792 :'6038 15 558 2092 3 11273 52606 19471 10799 14115 8221 
l TALl E 399 36 2C553 2110 4098 13155 20772 9092 1396 3173 7111 
RCJY.-U~I 27 22 684 577 0':'6 493 162 2465 587 463 899 429 87 
}QLO.N['F 12 12 10 10 
~J1RVFGf 47 47 56 6 50 
SIJfDE 5H7 l.t,("lc d7 12G 2980 804 5177 1654 152 139 2663 56~ 
F rNL ANI"'Jf- 2041 1 2040 956 4 qs2 
rAN[MAPK 1441g 1C92 :ne 1468 11'>43 6162 536 199 887 6538 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mangen - 1 000 Kg - Ouantitl!s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I DEUTSCH- I TDC I BELG .. I NEDER- I EG · CE LUX EM B. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
sut<s: 7355 1313 37 68 4641 1296 6464 1079 44 99 4351 891 
AUTP !C~E 2R 32 11 4 2787 30 1348 8 3 1308 29 
~<PAGNF 563 448 2 15 98 186 129 1 22 34 
YD\IGOSLAV 577 574 3 244 243 1 
U,R. S • 5. 1 1 
P,Q,ALLE~ 63 6l 34 34 
P('LCC~F 24 3 21 7 1 6 
TCHFCG 5L, 2 55 255 sa 58 
HQNGRIE 7 53 747 b 210 208 2 
pnuMANIE 746 746 152 152 
FTATSUN!S 1804 154 12(1 893 568 69 3105 472 209 1105 1~45 74 
CANADA 5~ 4 46 38 5 32 1 
8PESIL 1 1 
ARGENTINE <, 5 9 9 
JAPON 2 2 1 6 1 
H0NG KC~G 2 2 2 2 QIVERS "0 77 71 17 17 
AELE 32792 4506 1037 2466 22491 2292 23672 3866 858 2033 15339 1576 
AUT.CL.1 5049 602 126 955 3294 7Z 4546 601 215 1163 2491 76 
CLASSf. 1 37841 510H 1163 3421 25785 2364 28218 4467 1073 3196 17830 1652 
TIEPS CL2 7 2 5 12 2 18 CLASSE 2 7 2 5 12 2 
FUP.EST 1841 63 1005 773 462 34 268 160 CLASSE 3 1841 63 1005 773 462 34 268 60 
E XTPA-CE 3qo89 5171 1163 3421 26792 3142 28692 4501 1013 3~m 18100 1822 c<+AS5QC, 241835 57213 39972 63C48 56247 25355 152217 36576 2ft718 33636 1158" 
TP S GATT 38861 51CE 1163 3421 260 33 3136 28437 4467 1073 3196 17881 1820 
AUT.TlfPS 8 2~ 63 759 6 255 3" 219 2 TnT.TIF.RS 3%89 5171 1163 3421 26792 3142 28692 4501 1073 3196 18100 1822 
~IVEP S 77 77 l7 17 
INTPA-C 0 241835 57213 39972 63C48 56247 2 5355 mm 36576 24118 39703 33636 1758" M ON 'lE 281601 62461 41135 66469 d3039 28497 4109" 25791 42899 51736 19406 
7 33810 FOANCE 155 22 3 93 37 289 50 9 lH 55 
BELG.-LUX 1143 571 244 326 2 2751 1416 649 678 8 
PAYS-BAS 5 38 418 22 87 11 1066 813 "8 173 32 ALUM, FED 1921 732 650 311 228 5008 1753 1712 717 766 
l TALl E 129 103 4 22 2H 219 11 1 44 
PnY.-IJNI 23 17 2 1 3 71 50 10 3 7 1 
N1RVEGE 3 1 1 1 22 1 2 6 
2H St•EO~ 2799 374 1 902 1435 87 5511 980 7 1358 2945 
"INLANrE 1 1 3 3 
DANEMAPK 3 2 I 7 5 2 
SUI>SE 771 137 250 26 67 291 1728 339 592 10" 217 476 
A!fTD Ir t-E 215 18 2 191 4 449 32 10 392 15 
ESPAGNE 127 1 126 282 2 279 1 
MAl TE 50 sa 135 135 
vcur.nSLAV 1 1 1 1 
GOfCE 1 78 71 19 58 30 488 185 52 159 92 
R, 0, ALLE• 9 9 16 H 
FTATSU~l5 15 13 2 51 2 1 39 8 1 
CANADA 1 1 
AEL c 3814 54b 254 034 1697 383 7188 1402 HI 1486 3563 726 
AUT.CL.1 381 131 20 13 187 30 961 324 54 -.o "49 
'" CLASSE 1 4195 f77 274 947 1884 413 8749 1726 t65 1526 lt012 ezc EUR,EST 9 9 16 16 
CLASSE 3 q 9 16 1t 
EXTRA-CF 4204 677 283 947 1884 413 8765 1726 681 m~ 4012 820 CE+ASSCC. 40 64 te95 717 558 586 308 9877 4386 1933 ~229 953 
TRS GATT 4017 606 255 947 1826 383 8261 1541 613 1526 853 728 
AUT.TIFPS q 9 d~ 6}* TOT.TIERS 4C26 606 264 947 1826 383 15U 1526 3853 m I ~TO A-CE 3886 1824 698 558 528 278 9389 4201 1881 1376 1070 
M ON OF er9n 2 ~~"Jl 981 tsns 2412 691 18154 5927 2562 2902 5082 1681 
733890 ~PA."-Cf 12509 4926 918 5346 1319 12043 ""76 1904 4511 1152 Bl'LG.-LUX 11112 e605 2186 259 62 7716 3m 3842 392 1,1 PAYS-BAS "71 297 1688 1265 ~m lt792 2251 1696 2 8 Allf=M.F~!J 21217 7475 511& 7097 26113 7046 8027 7525 35 5 
!TAL I E 19625 3399 1 315 714 14207 20262 3906 3507 1782 11067 
onv.-UNI 94' 215 75 389 185 79 llt71 489 168 .. 19 246 149 
IPLANDf 2 2 4 4 
~ORVEGE 
" 
4 3 18 6 125 25 19 52 27 2 
Sl!Fl)E 460 18 60 187 192 3 1409 53 267 .. 38 6"2 9 
F 1NLA!I.JC:=- 31 7 4 8 8 4 96 22 13 21 30 10 
DANEMARK z se 79 27 37 101 14 810 325 82 78 254 71 
SUISSE 610 90 101 44 345 30 2275 324 303 200 1335 113 
AIJTRJ CH< 9 ';t- 142 7& 49 675 12 992 100 137 bit 664 27 
PQPTUG~l 6 1 1 1 3 9 1 6 1 1 
FSPAGNE 3605 2(J t 5 641 107 838 4 3223 1057 nz 23't 1001 9 
vrUGOSLAV 1333 66 4 l7 159 1087 1095 96 9 31 204 755 
GPEC£ 36 4 8 2 l 21 110 10 22 1 3 74 
TURQUI E 3 3 
!!.P • $ • S. 24 1 20 2 1 12 2 6 1 3 
o.,D. ALLE~ '-t 7q 78 290 117 4 292 62 152 73 5 
PCLGGNE 10 68 206 77 6 60 719 661 130 41 5 27 458 
TCHc::C.CSL. 651 u 152 165 308 13 632 18 193 135 276 10 
HONGP!E 3 61 114 12 81 !39 15 207 88 6 40 66 7 
RPUr-1ANIE 1701 10 70 391 1210 H5 6 20 176 593 
.v.Ar: re 2 z 6 5 1 
• hLGER lE 1 1 1 l 
.H. VOLT A 1 1 
P,AFP.SUO l 1 
ETATSUN!S 576 118 59 16 42 341 1804 328 227 65 151 1033 
CANAOA 11 5 1 4 22 4 3 15 
M0 XIQUE 2 2 5 5 
• )U> I NAM 1 1 
BPES!L 1 1 
APGf?NTJf\t: 10 10 4 4 
Ll8AN 1 1 
SYR1E 1 I 
1 ,. A EL 4 4 24 1 23 
t NOE 2 I 1 B 1 3 4 
THA 1l A~DE 1 1 
CHI "ll=-, R. P 76 2& 1 40 1 6 51 30 18 3 
JAPON 1426 311 127 192 746 50 3839 941 365 484 1989 60 
TA!WA~ 90 7 20 47 25 17 11 14 38 14 
Hllt-.;C KCNG 429 1'38 j9 93 14C 19 &B 244 90 172 289 21t 
'"'fV::RS 1\jf) 2 2 6 1 5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 RE/UC ..:... Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AEL!· 32 ~4 '54'7 345 725 15C7 1'8 7Col 1317 se2 1252 316C:. ?71 
AUT.CL.l 7020 252R 844 342 1795 1511 1096 2465 1561 836 3.H& 1956 
n•SSE 1 102 84 3C77 118~ IC67 3302 1649 17267 3782 2~43 2C88 ~54 7 2327 
E~~A 1 1 
AUT.AC~ , 2 1 t! 5 2 1 
TIE'S CL2 548 147 tO 142 170 29 ~ 39 263 105 .213 3 3C 28 
CLASSF 2 5 51 149 bC 143 170 29 948 26'! 1C5 215 331 28 
f'tfil. E ~ T 421!4 412 581 431 698 196.2 259-l 30( 404 274 545 1076 
AUT.Ct.3 H 28 1 40 1 6 51 30 18 3 
CLASSF 3 4~M 440 582 471 899 19t8 265~ 330 404 292 545 1~79 
EXTRA-CE 15195 3666 lb31 l~d 1 4371 364o 2C685 43b 1 3052 259 5 742J 3434 
C!:+A~5rC. 678 7~ 1 S782 13045 10918 2107H 3C50 71108 15~49 18283 15C5o 17t7C 5C50 
TOS GATT 14111 3428 1479 l4CC 4205 3599 20114 4159 2E52 24.22 7'39 3342 
AUT.TIE~~ 1045 232 344 278 165 26 t49 203 178 11C 80 18 
T0T.TI~FS 15156 36tC 182J 1678 437n 3o2 5 20763 43<>2 3030 2592 7419 336~ 
DIVERS 7 2 6 I 5 
INTRA-C• o7R 34 19771 13f37 IC915 2 1C77 3029 7C~&o 15C3C 18261 15(5 3 17tbt 497f 
MnN~E R3~ 31 23442 l4P70 12 596 .25448 llb75 91817 1~412 21318 17648 2 5L d~ 8410 
733900 FRANCF 212 1J9 103 2cn 121 79 
P.~LG.-l!IX 143 128 9 6 104 8'1 IG 5 
PAYS-RA$ u 3 13 l·J 3 7 
ALLF~.FEr 105 b ?9 e 02 Ill 24 33 4 511 
!TALl E 591 58 26 91 41) 2 74 42 29 ~\) 143 
~OY. -UN I 363 1 2 34 7 13 48t! 4 4 433 I 4~ 
~OPVFGE 11 4 b I 1 2 5 
~!If I)~ 3 
' 1~ ' S Ut S ~ E 1' 2 1 4 6 3 ? 7 1 
At_ITPJC.,_.t 1 I I I 
F- ~nl.G":f I I 
fTATS'J~tc: 1.-
' " 
14 .,, I ' 1 78 JhP'·~: I I 
l !: l ~ ~ ... 1 7 l"' ~ L H ~ 1 ~ ); 
" 
4!o 
" 
~3 
AI IT. Cl .I I' 2 1 h L' 11 i I 7~ 
CUSS£ I 4(.C 
' 
7 '25') t, 3~ /I" 21 ~ 44 7 IC 13.2 
EXTI:"A-C::: 4~S ' 7 355 6 l3 tl• 21 .. 447 IC 132 CEHS5CC. 1167 192 lt 7 114 532 t2 .,, 1!>!> 18t 74 234 50 
TRS GATT 4°9 b 7 ~55 ~ 33 H~ 21 
" 
447 10 132 
TrT.TIFO~ 409 < 7 355 t 33 6lf 21 8 44 7 10 1~2 
J"ITJ<A-Cf 1'67 192 lo 7 114 5<2 o2 699 155 186 74 ~34 50 
Mr:!NOl J 47f 2,.,.- 174 46q 53• <;5 1317 11t 194 5.21 244 IR2 
734,10 FQA•-JC E 6R94 ~ 3.(2 307 2143 1122 35 34 1715 149 }l"'q5 575 
BcLG.-LUX 112!t 474 ... t;r:St 1278 142 4802 227H 2022 419 €3 
PAYC:-fl~5 'H.9l 16 316e 242 3 04 269=, lb 1481 115t5 35 
Hl c •• FeD 13322 4341" 34FI9 40S7 l38A t9e3 229t: 142~ 2518 744 
JTALJF 384 t3 14 166 141 284 54 11 IH 112 
Rnv.-u~I 186~ 159 358 387 82.2 137 !Cl 1 9( 192 99 555 75 
NIJRVcGE 12 12 2 2 
SUcOE 104 l~t:. Zl 5 21 11 lb{ 31 21 2 97 11 
FINLA>•Cf I 1 , 06"'Jf ~A t'K 74 41 5 21 I 5S 32 3 12 
SUIS<F 45B 2954 87 47 IC 71 364 1538 Al7 25 25 447 224 
AIJTOIC~E 397 21 12 14 211 79 277 
" 
11 9 174 75 
P·)RTUGAL 45 45 15 15 
fC::PAGr-.-E 217 tl 3 2 149 168 57 I 2 !Cl 1 
Y,UC,f"''SLAV 1166 114" 2o lJ6 217 19 
ruocuiF 25 25 12 12 
~.r.Allc"" I 1 
Df'LOGNE 2'+76 14 2 2459 1 371 , ,7) 1 
TCHECrSL. 2 23 10·: 84 39 5!:'1 21 2v 15 
H:lll•r,,:: If 428 428 86 86 
"-~U•ANIE 1543? 15433 2G?l 2;. 21 
.ALGf"'E 2 2 2 2 
ETATSU~IS 2 34 23 1•'3 32 51 25 386 5( 184 34 99 19 
CANADA 6 6 13 n 
.(UCA(Ar I I I 1 
I <:~A~l 4 4 e a 
I ~D< 9 c 1 1 
J~Pr~ 2 58 4 4o 2 Ja 101 3 32 ~6 
AUSTOt.L p:: 12 12 14 14 
AFLE 71Jtl 3?7: 519 45€ 2269 592 3CSS 946 281 138 1302 388 
AUT.CL.l 1910 86 ·116 4f 1411 259 931 107 201 50 468 105 
CL~SSE 1 <;Q26 3356 635 51J4 3t8) 851 3986 10~3 482 188 1770 493 
AIIT.A.':',._ 
' 
2 I 3 2 1 
TIERS CL2 (j 4 G 9 b 1 
CLASSf 2 16 2 5 9 12 < 9 I 
El'P. EST 1856' 114 2 84 IP359 I 2541 25 20 2495 1 
CLAS~E 3 ~85 60 114 2 H4 18 359 1 2541 25 20 24~5 I «=XTRA-C~ 76 02 3472 637 593 22048 852 6539 lCBO 482 217 4Ut 494 
CEHSSrC. 31535 9lt9 9'193 9627 6-11 j £716 18317 4t58 4t32 4 79 7 27~3 1437 
TRS GATT 27146 !47(. 637 592 21595 &52 6437 1077 48~ 216 4168 494 
AIIT.TJfOS 42R 428 81 I 8/o 
TnT.T!FS 27574 ?4t7"1 07 592 22C 23 852 t524 1na 482 c 16 4254 494 
I~TRA-U 375 ~7 9167 9993 <;e?t 5965 <736 18 3~2 4656 4t32 4796 2781 1437 
~n,..,~E 6511Q 126 3G lG630 1C21C ?8033 35o8 24841 573t 5114 5C13 7r47 1931 
73409~ «=:::~ lr~CE 2?'JI39 7?41 2569 67~3 5526 196~4 6374 I 7C2 tC32 4786 
EELG.-lUY 51132 7£4Fl 29.257 13204 l4H 24551 !>7S5 1C696 6<;4 3 1157 
PAYS-BAS I 73 62 192:1 849C t 540 398 17183 2Vb9 1252 7189 673 
41Lr"~.FF0 719 75 ?46 !'4 1 ') ~65 2b217 8~59 6l41o 2"339 lC!U 2CC77 1CB91 
I TAL I E 148 7' ~'51 151 ~ 133~ 3479 132 56 6611 1277 l4B 3B5 
r '"~Y.-ur..I agqg 3344 D'6 1ER7 170<; ~b3 10b05 32C::9 1C7C 24 .. 1 2148 1839 
I ~LANDE 21 ?I 3J 1 29 !CLANI)f 2' £1 2 3 4G 4 26 I! ~ ~r< VfGF 8 62 73 25 50 691 23 777 149 25 13b 430 35 
~L!F'")r- 7755 5t~ 3"1 1-14 639 238 5G71 1621 422 109'> 1376 557 
Fl~LA':OE ? 55 1~5 3 35 109 3 312 9~ b 1C3 98 4 
f'1\~l0::~,dCI( 2199 245 l'il 297 124> 2£1 252f 301 17-7 372 I4C7 26 3 
5111 SS'= ?47~ ')9~ 2')4 91 1l34 35b 4612 '1d4 337 36-: 2<:26 7C3 
AUT:; I Cf-<t- l!:16t-" ~114 f94 762 b7b4 j)O 5527 133t ?4<; 445 3141 356 
PlFTUS~l 46 18 13 
" 
9 45 2 e 12 18 5 
!=;"<::PAP f 3':"l3 2132 114 56 tl4 I l7 23C<:. 158t. lCt 115 •re 93 
Af'.tD"fn<~ 2 I I 
GIB"ALTAP I 1 
~Al Tf q> 93 32 32 
Y::'U~O<:LAV 844 22 4 1 724 '~ 430:, 5 5 1 3<;:F 30 GOEC ~ 2" I 1 I 22 4 ~~ t 3 ~~ 2 T!Jf C111 f p. I I tB 8 l 2 I 2 
l'.c. S. 5. 2 9t 21 1 3 211 92 13 1 -5 73 
r.n.Allr:-... 147 3~ 72 3? 10 10!> 21 5? 27 • orl'lG~E 31 ?r 35 732 26? 24:,/.t 37 e~~ 12 107 57 7Cl 11 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengan - 1000 Kg - QuantitH Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine I I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IIELG.-1 FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
rr~f c r<L. 5U 21 19 4 5C5 21 !53 11 13 2 11~ lli 
t-+P~J.';to> I E zsn 15 52 174 2194 1> ol5 8 l3 13 t68 ~3 
IF"Itt·A"'llf 3R 50 57 I 14 3754 24 1094 3b 4 105 19 
BIILUAPIE- 4R 48 25 25 
.ALGEPlt 2 2 I I 
• T!H~ I~ p- 4 1 3 b 3 I I I 
<;!'"UOA\1 I I 
.~JJI";ER 1 1 
SlfORAI 'r 1 I 
LI~£01A 44 18 2& 5 4 1 
.c.Ivnikf 1 1 
GHAI''A 13 13 9 9 
.cr~Gf'e'• 1 I 
P .AH«. 51JC ~ 4 I 23 4491 
9 lJ 
<TATSUU5 11824 21<17 11H 9)1 131 tBH 19700 1568 2002 2857 8710 
C4~AOA '59 ~1 17 19 85 161 3Q& n lS 80 186 3~ 
•Hif.iliF I I 
I'A~~A "'' l7 21 z 2 
• CLIF AC ~0 I 1 I 1 
~~~m~~· 1 l I I 
f~LIATflJC I I 12 12 
PRES IL I I , 2 I 1 1 
CI'YOH I I 
l I BAll \3 11 I 1 
<vp I E 4 4 , ) 
I OtK I 1 
FA• >7 21 12 I 11 
I <ii ~fl ~ 4 I I 7 4 1 2 
~-"'W' IT 
' 
3 , 5 
P·l"t 1 7 25 2 2J 
'?. IK.1t.•: I c t 9 9 1'-&(•, )a.Sr~ 1~ i 
Sliii\,APCilP 2 z 
f"INE,~.P I 1 6 s 1 
JI'.PCN 3f '"1€ 173 120 240 H4 2722 1537 309 l4C 231 5C9 342 
TAl WAr\ 19 4 9 6 23 5 l8 8 YCt>;C. KC"G 13~ ~ 2 5 106 l't HI 24 5 .<66 ,. 
tUSTFALIE 14 12 z 66 s 38 u 
N.l•turE 2 z 
OfVFil~ ~~r 29 27 2 29 16 13 
NON SPEC zo 20 7 7 
A~Lf 32910 9932 2799 4114 l4l08 1757 2939~ 7698 210C <t86~ 107~6 nn 
lUT.CL.l lcl ~8 4687 144!> 1296 2699 t~m Z<t926 6577 1869 m~ 4511 llf~ CLAS~F 1 B~68 14H~ 42<t<t 5410 17C07 5io321 14275 ~16~ 15257 
FA"A 3 3 
A LIT, At:'~ 1 il 3 3 9 3 2 2 1 91 T lEO S CL2 3~~ 1 34 m p• m 3~ 6 27 m CLASSE ? 315 19 2 H 3it 4~ I 29 92 
EIJR.EST IO<t50 182 317 48~ 8910 495 3172 101 197 163 Z5Z<t 187 
AUT.CL.3 1 l 6 5 1 
CLASH 3 10451 183 3H 48t &910 49S 3178 106 
.m 164 2524 117 ~)(TPA-Cf 63~34 14821 4tZJ 5933 26040 12<tl7 57975 LHZS 761>3 ~80i4 mn CF+ASSCC. 11754~ 42355 2782= i 1378 30077 15918 13~171 34981 25016 33914 4748 
ros GATT 6~553 14745 4496 5eB ZH42 11897 56745 1"3u 428~ 7515 17341 13242 
AUT.TIF~S 3167 74 125 255 l2C5 508 1153 78 1~2 694 182 
TnT.TIHS 63720 I4R19 4•21 5~2e 25947 12405 57898 1H18 43t<t 7~57 18035 lH24 
r-JVHS 4<; n 2 z' 36 le ~5()A~ 7 I•·T"-A-C 0 171434 42353 270 1! 61313 29984 1590/o l36L94 34974 33S08 2~699 17507 
M ON DE 241317 51201 32443 673~1> 561'24 283<tJ l9<tl05 49415 9393 41571 42783 3C94J 
14010n HA~Cf 6?629 2"59~ 261 mg~ 1651>4 4'i'H<t 19Ht 243 1b568 11827 B0 LG.-LIIX 22~~ 53 IU&45 12248 27255 215203 111345 11169 65603 27016 
PtYS-BAS '>65P4 1303 m~~ 11504 3111 39656 6851 15669 I4C43 3095 Allf",FEO 81909 26<t26 3262 18401 70156 26707 2709 <271 14153 
!TAL IF ~4~2 155 40 5287 4282 120 2cU 
4139 
PIJ'I'.-U .. I 49163 l~C~ !995 44!'1 24694 16<t70 41919 1552 430<t 21613 12394 
I SLANDE 131 85 45 90 5o H 
I•LHIOE 192& 5'B ~se 851 196 1566 44t 238 141 141 
NQPVtGE 2 5208 ~25" 3~3 z 11 20724 63) 22935 2967 258 188 18~29 593 
SUEcD£ l43e7 2c;~? 4141> 1 6831 4<o0 14560 28~8 5212 5 H52 ~03 
FlNLANCE 689() 17C1 3n ~569 )19 6HOO 1793 29~ 4387 324 
OANFMAP~ ~zn 1194 !53 2796 lH 31('3 786 125 Zv89 103 
SUISSE 13629 4C.., 379 81 '1074 3689 LC 53l 331 3U 71 7279 2m 
ll.tTR 1CH5 6349 112 5829 4~8 5934 130 5432 
OQHIJG•L 1~1 4~ 131 157 26 131 
ESPAGNE 7q70 ~147 ?915 53 17<t8 tn 75~4 316& 2593 51 ltb6 96 
GISPAL TAP 56 2 <tl 13 54 2 44 8 
MAl TE 172 b• It 56 35 127 48 14 42 23 
YOUG!'SLAV ~1° 95 25118 74 203 4997 20703 47Z73 24674 65 205 4363 1796t 
fOf( E 217 96 105 14 118 n 80 1 
Tltl<OUIE 194 33 11 150 187 26 3027~ 153 LI.R. S • 5. 44654 ne A 75 4rts 3H86 870 40624 oC5~ 62 36l7 606 
F .r.All'~ 1: 12 43 Gl<? 50 6n 24 606 'oB 
POLOGNF 27613 ~2H 95 7~ 25672 l<o43 25497 214 80 69 Z4H7 987 
TCHHCSL, t-1:! ~., 25 6753 52 5627 27 5596 4 
~nNGRIE 4900 ~9C 3636 ZH 4036 845 2983 21'8 
<nu•ANIE 4b27 <t514 253 3799 3532 ~1>7 
blllCAR If 35')? 75 2427 1001 3032 11 2CH 28 
tLB•NIF 7511 m 1>20 695 109 586 .~A< Of 8 5~ 4':'4 lt. 23 71> 671 319 23 15 269 51 
.llGERIE 1594 1535 'ob H 12H 1195 33 9 
• TtJr;I S lE 46~ ZCL 36 3~ u 130 358 158 21 23 4~ 107 
l !BYE 5 ,, 530 376 378 
~GYPTf 427 u Ho 25 377 23 328 26 
$(1\IDHI 2~ 20 17 17 
.<fNEGAL 53<? 297 3~ 126 71 36b 203 27 llC 46 
!';tiP~.PrRT 11 11 8 6 
c; ~~c f:.' At Er 4lis 36~ 49 333 3Cl 32 
LiotR u 223 41 139 41 !7'; 32 11~ 28 
.(.I VC' I kE 7q7 214 29 423 131 ~32 165 11 361 89 
GHA''oA 11'i B 142 14 7 356 126 553 6 116 105 244 82 
.TCGO 51 36 15 39 2~ 11 
.OA._.(l"'tY 89 5~ 14 <0 6C Jt Ll 12 
~IC.f'IA 1'41 5J 62 I"< 81~ 566 1230 35 52 105 b13 365 <-
.CAP[~ (11~ :.Fl3 132 16 ~~ 85 11 234 84 13 54 76 7 
.carnN 7' 1~ 31 31 .rr·~GCPCA tr~ f:IC 462 96l.•4 LCCt9 3 451 9615 
.lt I~ F ~5 ..... 4""~ 3374-l 2')799b 7332 1ZZ3c· 45bn2 2798'>1 30921 LB<t15r 7125 1199C 45705 
,PU.IINDI I·"" 1"":''1 H,8 ICB 
ft.\1(.( ll 4475 21? ~to 25~1 ~49 4372 20<; S34 2551 778 
E ... ~qr,~lt ;[ 46 15 48 38 10 
.aFAI"~-1~ 1 ·~ 'I 1~0 tr3 103 
• o:-rr-'t.L 1 A 2' 25 25 25 
• lt:.~~ YA qo l4 20" 257 4C' t IH 231 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC ,_ Va~urs 
Schlussel Ursprung 
Code Ortgine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
.OUGANCA 17 54 50 1704 1705 4S 1656 
• TANZANJ E 5779 225 4342 941 211 5534 2-n 414!> ~24 258 
MOZAMB IOU 3655 375 1820 38C 681 399 3514 354 1815 385 t23 337 
.MAOACASC 236 215 21 171 154 17 
.REUNJfN 224 2 32 190 20l 2" 179 
MAUF ICE llB 118 94 9't 
.COMORfS 30 30 29 29 
lAMB I E 210046 68586 3 891 2505 58478 76586 20594o tlb&36 3<115 2441 57246 75508 
R.AFR.SUO 99165 3901U 10 55309 4B3o 936 75 38867 9 50212 4587 
ETATSUNIS 122669 31045 19114 ~CB I 35151 34278 115245 30692 16142 3C68 ~3504 31839 
CANADA 55455 10663 8311 l21C 28292 6979 53643 10294 7497 1149 28298 6405 
ME X I QUE 936 6 331 9 590 683 1 49 6 627 
BEP~UDES 111 111 08 se 
GUATEM.LA 54 54 49 49 
HONOUR.8R 39 39 29 29 
HONDURAS 27 27 22 22 
NICARAGUA 171 171 136 136 
PANAMA 108 2C 88 85 19 66 
CANAL PAN 4 4 3 3 
HAITI 92 72 lO o9 57 12 
BAHAMAS 7 7 6 6 
.GUADHOU 14 74 55 55 
.MARTJNIO 84 17 57 10 69 13 46 1C 
JAMAI()UE 410 4J( 349 34S 
BARBADOS 120 38 55 27 Bl 21 40 20 
!NOES ccc 53 53 44 44 
TPJNJO.TO 294 244 50 235 203 32 
• APliBA !54 104 50 lOo 75 31 
.CUR ACAIJ 404 5 6~ 159 180 351 3 30 143 167 
GUYANA 23 6 17 2C 5 15 
.SUPINA~ 102 61 41 8? 49 36 
.GUYANE F 36 ~6 29 29 
EQUA TEUR 54 5 49 52 0 46 
PEROU 37828 <54 16364 2n 17562 2966 38659 662 I8n2 259 15916 2850 
BRESIL 34 34 25 25 
CHILl 250686 40521 7103 8212 13H57 63193 242749 39626 7157 7€68 lU267 61831 
A~GENT!NE 58 54 4 12 9 3 
CHYPRE 6012 11 4 5938 59 2827 7 3 2773 44 
LIB~N 591 277 24 109 181 470 217 22 96 135 
SYRIE I I 
ISRAEL lo59 544 64 1 1044 1344 543 47 6 7 48 
JIJROANIE 106 95 !I 82 72 10 
APAB.SECU 201 l 115 85 150 97 53 
KOWE IT 24 24 lb ~~ BAHREJ~ !M 83 81 134 77 
H.ARABFS 33 3~ 3C 30 
YE,.,EN 79 10 54 15 5d 7 41 10 
YFMEN suo 226 15 146 6? 172 10 118 44 
INDE 42 25 17 35 25 10 
CFYLAN 15 15 14 14 
BIR~ANIF 217 lb4 8 25 
" 
t2 7 26 
LAOS 5 5 4 4 
VIETN. ~UO l l l l 
INOuNESIE 68 68 64 64 
MALAYSIA 161 106 55 135 101 34 
SJNGAPCUP 287 249 38 2lb 192 26 
PHILIPPIN 391 62 225 84 318 83 162 53 
CHINE,F.P 152 !52 l4b l4b 
COREE N~O 1040 322 718 671> 207 471 
JAPON 300 25 75 t5r· 25 25 291 25 67 150 23 26 
TAIWAN 4~ 15 25 43 17 26 
HONG KCNG 21 21 12 12 
AUSTRAL lE 33030 17967 753 13416 6,4 32434 17545 73~ 1329 7 857 
N.ZfLANOE 105 85 20 68 54 H 
.CALFDCN. 103 1~3 75 75 
OCEAN. eP 14 14 13 13 
• POL YN.FP 24 24 20 20 
O!VFRS NO 65 65 43 43 
NON SPEC 2 2 2 2 
AELE 1133 39 8328 81:7 49e7 69993 21924 99230 7866 8631> 4781 6142 s 16515 
AUT.CL.I 379246 89699 71311 5011 144,56 68569 ~5%75 88217 t678S 4884 136739 62446 
CLASH I 492585 98027 794!8 999b 214649 90493 4583C5 96085 75427 9665 198167 78961 
EAMA 368684 H265 258029 7459 13361 55570 291646 3162 5 164174 7223 nr.n 55607 
AUT.AO~ 122 54 2482 4526 179 2066 3001 l!C38 1967 4277 125 1848 2821 
TIEPS CL2 5238 7l 111067 H344 14326 22C983 146151 5066 7d 108342 33399 13856 208233 142848 
CLASSE 2 904809 14 7614 293-899 2lS64 236410 204722 809'62 1419 34 2 218 5C 21204 223C98 2C1276 
EIII>.EST 94089 6679 1185 srB4 76578 45'3 8~988 6293 1C14 4373 68674 363" 
AUT.Cl.3 1192 474 718 826 355 471 
CLASSE ~ 95281 H79 1659 5C'84 77296 4563 84814 6293 l?t!t7 4373 69145 3634 
EXTRA-CE 1492675 25252' 3.74976 37046 528355 299776 1352461 244312 298<46 3524<' 49041~ 283871 
CF'+ASSCC. 7980 06 IB65r9 3377f& 23409 126247 124133 682262 17&641 25C529 2lC37 1173 0 6 114749 
TPS GATT 10499 55 209340 l!'l94t>f: 2397b 47C797 236372 995397 204582 lOB 10 I 23219 438118 22!377 
AUT. TlfRS 61371 640C 2855 54~0 42015 4o7l 54C95 6112 2C63 4675 37339 3906 
TnT.TJFPS 11113U 215HO 112323 29408 512812 241043 1049492 210694 ll0164 27894 475457 2 25283 
OJVEPS 67 65 2 4> 4? 2 
INTRA-CE 416657 mm 75C55 15771 ttc7r.4 65398 379273 145(23 62C47 13tb9 lC2353 ~Htl MONDE 19~9399 45 0 031 52817 639059 365176 1731799 389376 360693 48931 59276 3 340034 
71t0200 FRANCf 89 24 5 9 51 128 30 3 11 84 
BELG.-LUX 519 271 13~ 7& 35 6C5 24t 134 U9 &6 
PAYS-SAS 23 23 2~ 22 2 I 
ALLEM.FED 22P 2 177 22 27 223 11 PS 42 35 
I TAll f 2 2 to 1 8 6 
ROY.-U~l 97~ 16 25 916 1d I03o 1 23 22 c;65 25 
SIJEOE 21 21 15 15 
DANE MARK 389 3&c; 21C· 27C 
!IllS SF 416 411 5 57U l 557 12 
U.P. S. S. 26 ll 10 ., 12': 48 39 33 
R.D. Allf~ l 1 2 2 
t~: • .AJ:~.~uc 5 5 5 5 
fTATSIJ~IS 149 148 l 53b 2 530 6 
AFLE 1801 426 25 !327 23 1891 2 3CS a 1522 37 
A liT .CL.! 154 153 l 543 2 535 6 
CLASSE I I 9 55 4?6 25 1480 24 24"l4 4 30~ 22 2057 43 
EUR.EST 27 12 1( 5 122 50 39 33 
CLASSE 3 27 12 10 5 122 5C 39 33 
EXTPA-CE 1982 ''b 25 1490 29 2556 4 ?58 22 2096 76 CE+ASSCC. 861 ~73 2i.4 164 87 113 9Sc 257 188 187 158 2C6 
TPS GATT 1955 426 25 1480 24 2434 4 308 22 2(•57 43 
AIJT.TJE<S 27 12 l" 5 122 50 39 33 
TOT. TJ ER~ !982 4~fl 25 1490 29 255o • 351l 22 209t 7f INTPA-Cf 861 273 224 164 87 113 996 257 18& 187 158 2Ct 
~~NOE 2e43 273 662 189 1577 142 3552 261 54e 209 2254 2811 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchlUssel Ursprung 
Code Origine I l BELG.- J I TDC EG · CE NEDER· I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER- I. DEUTSCH- I FRANCE lUXEMB. lAND lAND (BR) IT AliA EG- CE FRANCE lUXEMB. lAND lAND (BR) IT ALIA 
740300 FRANCE 30BCI 1832 7104 21072 793 34216 217C 7265 2!t45 1136 
BFlG.-lUX 60390 9676 21796 28704 214 63281 9500 22495 31028 258 
P~YS-B AS 7493 1172 2050 4181 90 6905 1047 2242 3383 233 
All rM. FED 25924 10765 6234 1717 1148 27848 10654 6937 7996 2261 
!TAL lE 7434 2916 8 62 4'o4B 6446 2460 14 91 3~81 
POY.-UNI 1020 138 56 174 477 175 1905 252 104 309 863 317 
NO~ VEGE l l l 
36 ~UEDE lOB 12 25 55 16 138 le bit 26 
FINLANOE 89 30 51 4 3 I 107 lt3 5't 1 3 
DANE MARK 27 I 26 43 2 41 
SUISSE 1613 383 36 35 388 771 2817 717 59 57 855 1129 
AUTR IC ~F 394 124 89 37 63 Bl 723 234 154 52 134 149 
PORTUGAl 6 3 3 
F~PAGNE 37 e 2 27 43 12 2 29 
YOUGOSLAV 1740 394 850 425 11 1341 330 548 406 57 
u.R.s.s. 4 4 6 6 
R.D. AllF~ 42 41 l 26 25 I 
POLOGNE 88 ee 92 92 
TCHFCOSL. 35 35 31 31 
HONG RH 24 24 23 23 
BULGAPIE l 1 
AlBANIE 67 11 50 64 18 46 
• ALGER lE 2 2 
• ZA !PE 5 37 437 100 348 255 93 
FTATSU~IS 479 C7 11 85 232 24 1551 288 193 207 722 141 
CANAOA 58 58 90 l 85 4 
MEXIOUF 5 81 270 311 557 255 302 
BOES!l 6 6 8 8 
CHill 100 lOO 95 95 
JAPON 109 6 38 l 64 160 9 53 2 96 ()!VfRS NO I l 2 2 
A EL£ 3163 657 2C7 302 970 1027 5633 1224 348 484 1922 1655 
AUT.Cl.l 2512 505 182 977 661 187 3292 683 334 815 1137 323 
CLASSE 1 5675 1162 389 1279 1631 1214 8925 1907 682 1299 3C59 1978 
fAMA 537 437 lOO 348 255 93 
AUT.A(l~ 2 2 
TIERS Cl2 687 27C 411 6 660 255 397 8 
ClASSf 2 1224 437 27C 511 6 1010 257 255 490 e 
fUR.EST 260 93 162 5 243 74 161 8 
ClASSF 3 26C 93 lt>2 5 243 74 161 8 
EXTRA-Cf 7159 1162 826 1642 2304 1225 10178 1907 939 1628 3710 1994 
CE+ASSOC. 132579 24529 ~~ 561 36139 58505 2245 139046 23661 11620 37847 62030 3888 
TRS GATT 5904 l!t2 389 1314 1819 1220· 9151 1907 682 1330 3246 1986 
AUT.TIHS 718 328 385 5 677 298 371 8 
TOT. TIE~S 6622 1162 389 1642 2204 1225 9828 1907 682 1628 3617 1994 
DIVERS l I 2 2 
INTPA-CE 132042 24529 10124 36739 58405 2245 138696 23661 11363 37847 61937 3888 
MONDE 139202 256'12 10950 38381 60709 3470 148876 25570 12302 39475 65647 5H82 
740400 FRANCE 7279 177 1691 3575 1836 9180 326 2C43 4757 2054 
BFLG.-LUX 18782 1747 10104 6488 443 21164 2190 lll70 7288 516 
PAYS-BAS 4231 122 534 3433 142 4722 175 640 3700 207 
AllEM. FED 93~0 2165 985 4350 1800 15181 3483 1556 6747 3395 
ITA LIE 2844 711 57 5 2071 3093 844 64 25 2160 
ROY.-UNI 8 55 348 19 225 172 91 1706 673 45 371 294 323 
IRLANDE 10 10 5 5 
NORVFGE 18 3 15 17 1 10 
SIJEDE 156 15 16 117 8 249 32 40 165 12 
FINLANDE 273 259 6 8 454 439 9 6 
DANfMARK 16 8 4 4 28 13 10 5 
Sli!SSE 3!3 164 3 4 40 102 747 462 7 10 108 160 
A UTI< l C HE 87 I 59 27 88 l 52 35 
ESPAGNE I l I 1 
YOUGOSLAV 762 655 32 75 884 778 35 71 
GRECE 6 6 8 8 
U.R. S. 5. 3 3 3 3 
PfllOGNE 1 I 
POUMANIE I l 
.•APOC l l 2 2 
ANGflLA l I I l 
FTA TsUNI S 713 30C 6 11 312 7d 3363 1379 51 110 1687 136 
V"NfZUELA 2 2 l 1 
PERO\J 2 2 1 l 
CHill I l 3 3 
ISRAEl 11 11 6 6 
JAPON 4 4 34 l 33 
Hf!NG KCNG I l 
A\JSTRALIE 6 6 4 4 
AflF 1445 527 31 2 52 407 228 2835 1167 66 438 634 530 
AUT .CL.! 177~ 122G 6 55 337 157 4753 2604 51 154 1704 24C 
ClASH 1 322Q 1147 37 307 744 385 7588 3771 ll7 592 233 8 770 
AUT.AO~ I I 2 2 
TIERS CL2 17 l l 15 13 3 l 9 
ClASSE 2 18 1 1 15 I 15 3 1 9 2 
EUR.EST 4 1 3 4 l 3 
ClASSE 3 4 1 3 4 l 3 
EXTP A-CE 32 42 1748 38 308 162 386 7607 3774 117 594 2350 172 U+Assrc. 42443 4751 1753 ltt5r 15567 4222 53350 6700 258~ 1SS85 179C5 6174 
TqS GATT 32 2Q 1742 38 308 147 385 7588 3766 111 594 2341 170 
Au;·.TIFPS 15 15 9 9 
TnT. T! E~ S 3235 1742 38 308 762 385 7597 3766 117 594 2350 710 
I ~!TPA-CE 42436 4745 1753 1615C 15567 4221 53340 6692 2586 19985 l7S05 6172 
MilNrF 45678 6493 I 791 16458 16329 46n 60947 10466 2703 2C519 20255 6944 
74050~ FPA~CE 275 22 47 157 49 696 74 69 438 ll5 
BFLG.-LUX 1~ 24 167 82 642 133 3617 565 288 2269 495 
PAYS-BA~ 3450 591 63 1730 1066 5339 910 756 2269 lltO'< 
AllEM. FED 20 86 668 ?32 508 578 6629 2058 1313 1233 2C25 
ITALIF 415 151 48 1 269 1902 393 231 35 1243 
ROY.-UNI 579 175 41 239 47 77 1953 703 181 592 152 325 
SI!EDE 636 63 187 240 146 989 138 286 340 225 
DANE MARK l I 4 4 
SUI SS~ 43 19 8 2 9 5 187 92 le 13 47 17 
AIIThiCHE 5 5 9 l 8 
ESPAGNE 8 8 31 31 
U.R.S. S. 4 4 5 5 
.KFNYA 4 4 9 9 
HATSUNIS 81? 413 12 181 158 48 4347 246o 182 329 1084 286 
CANADA 1 1 
IS< A El 1 I 
JAPON 8 5 .2 1 43 23 15 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT~ 
Mengen - 1 000 Kg - OuantitM Werte - 1000 RE/UC - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Origme 
I FRANCE I BELG. ~ I NEDER~ I DEUTSCH~ I I I BELG. ~ I NEDER~ I DEUTSCH~ I TDC EG ~ CE IT ALIA EG ~ CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (1111) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
A'L L'A4 2 ~7 ,,c 42~ 2S1 L 3 3 Jh" 'd3 199 1!1~1 544 575 AUT. Cl .1 r<Z~ 411'" 12 1 e 1 l6o .. 4422 24H4 182 329 1131 291 CLASSC 1 ')~ ~? f-75 •1 er q 46'S 2><2 75M 3422 381 1220 lt 7 ~ 666 A•'T. 1\n"" 4 4 9 9 TT t:-;:: Cl? I 1 fl;'l )~ ~ 2 4 4 1~ 1 9 f..t_,t". ,-' l 4 4 5 5 LLASS• 
' 
4 4 5 5 r X'Tt: A-(:- ? l "\ c7*5 fl 600 469 <06 7577 342 j 381 1220 lo80 en u--·~~~cc. 7.., ]4 1571 46~- 644 21'.e ld3J lol9L 3~26 l374 162 5 6<1~ ~048 T~~ ~.~TT ; ·V~ f75 1-1 "~q 465 2o2 7')65 3423 3ti 1 ll2J le 75 866 AIJT.Tt~~<:; 4 4 5 5 T' T. TT t•· 5- i c 1-, t1'> o1 r'9 .. ~q 2 i2 757: 34lj 3d 1 ll2~ 1< 8C 866 T \•T!'.' A-(;: 731 -. 1~77 4<,~ t44 279~ l326 l&ltl 3'>26 23H lf2 5 6?19 4C39 ••r'r-,n; 
.:l4J. ?2f52 ??6 1? 5' 3i. 67 2112 2 5762 7349 2755 2845 1t ·;;q ~914 
74J611 t.;::A\(t 1r 1; 4 1':'4 Q 27o 22 9 ilJ 22 ~r.lu.-l!!'IC d e7 142 142 PI\ V ')-f t.S 3? J2 22 22 Atl:-~.c-rr 549 ?~4 11 7f Z•JA 130-i 59G 24 111 515 ! .A,_ I c 14 1 13 2" 4 25 rnv.-u~I 1 Of C1 
-
4? 
" 
54 52d 2'>1 9 95 23 150 T"l.'\Nnl= 
' 
2 7 7 0:: I!~ 
' "13 2o l5 132 75 57 ~UJ~<:.f 
'2 31 1 67 65 2 AtiF IfH~ 
' 1 7 2 5 f TAT C:(!f'.._J C:. 2i t; 2 I! 1 1)9 4b 5 4 50 2 ( ~1\otl CA 2g " F \lit, ~o~A c:: I I lr. 
Al=lf ? !-<4 C! 'I 42 30 A! 73-+ 251 8~ 97 68 214 fll'T. (l.l 31 15 2 11 I 122 54 4 57 2 Cl 6 c:: ') l I -;;1-, 1 '·6 3~ 4? '::?. b2 b 5o •os es 10 I 145 210 T l f' S CL2 I 1 21 20 CL<'~<:. c;: 2 I I 2·} 20 t XT::' A-Cl:- ~ l ~ l:t .. 42 53 p 87< ·~5 ec;. Dl 165 216 r>=+t.sscc. 7Q:!_ :22 ~) t 8( 117 217 177!:) 745 6d lb·~ 24~ 531 T': s r,AP >14 }("f: l3 42 51 oZ 86'. 315 8•, lul 158 216 t.lJT • T I Ei= <:: 
' ? 7 7 T 0 T.TI~="~S ·qf.; l('lt 42 q 
"2 n 7c 3' .. " 89 lv 1 lc5 21t T':T 0 A-C:'" 1l2 322 .,,, gr li7 217 1770 745 6& lBO 248 537 ""'rf\: f:::: 11 •;. 42f. •Y 1?2 17~- 299 26';4 IC 5C 157 281 413 753 
74162"': F;;.A"-CI- 71 t3 I ~ 2 1 C I 79 3 lC 9 •1:::L:; .-tu.- I l j 3 r-Av~-P.aS 4 4 2 2 ALU:.~. Ff-0 ., 57 "•7-:: ?1 7 5'o 212 1412 573 369 121 323 ITAL!f ~4 ~'::!; 25 121 96 25 !='PY.-!1"1 ~5'2. ..,(;? '4 7 4 Ill 97j 721 4" 15 14 177 S11€Df 0 2 2 2 14 5 5 ~ ~ 1 .11 SSf-
' a\ 1 I 2R 10 2 4 3 9 f-TATSIH-JS ? ~':; 74 79 D 37~ 152 55 1 155 15 n AHAMA ~ 1 I 3 I 2 
.e.ru (1 ~ 2 4C,:. 3t 7 5 116 1012 736 5C 19 lY 19~ AlJT.Cl.l 2 5' q' 74 1Q IJ 370 152 55 1 155 2a~ CL • SS E 1 'de 591 110 7 ~4 126 139~ t:-158 105 2~ 172 T Jt:> 5 CL2 1 1 J 1 2 Cl ASS E 2 1 1 3 1 2 f XF A-CF tJlll 5<?1 li' 7 65 1<6 13H 8ti8 !Ct 20 lH 205 C'"+A~SrC. lC 17 4~3 284 56 Jr 214 !o39 672 47C 130 35 332 •< s GATT '71C: ~c;l 110 7 85 126 1393 ti88 106 lC 114 205 T·'T. TJf r ~ Ql(f ~91 110 7 65 126 1393 sss 106 2? 114 105 [ ~~Tr: A-Cf 1'17 433 2~ ... 56 3·) 214 1634 672 470 130 35 332 MrM_.~ lQ 3~ lfl 24 ~~4 63 115 34C 3( 32 156() ~7t 150 2(9 517 
74~700 r::,a~c~ ~7 ..,7 1136 75£< 3Q92 721 8l5c l'il6 1C59 4("95 1160 H'l·';.-LIJX 22-'ll., t4A7 0677 7405 2149 29b5~ b995 ti576 94Q8 28lt PAYS-PAS :7 Oj ~ 1'65 046 864 11 3737 1713 765 1181 u Allt~.FfD 1514? ~BC~ I 322 5f.87 2J2 5 252lo 9363 233~ 89]ti 4582 JTAL I r;: S21? b39 19 49r 2b3C 7132 2481 35 644 397 2 r:-ry .-••~ I 178? 115 'b 2'?1 PB2 35J 3916 42~ 181 tl7 1766 ~21 "wrvrGF 2 2 9 9 0::1]£ f:t 2S 5 4 15 ? 64 IC 5 31 12 F !M A'LE ',, o• 8 3 &22 bJ! 15 6 IJ~t.t ""A ~K 14 1 13 2~ 2 5 20 1 S1 !1 S SE 27< 4? <; 4 19S 24 137 Ill 31 11 487 H AUT lot' 1Ct-o[ ,, fl 4 3 107 158 o 5o 2(15 9 7 269 368 pnr, TIJ(,At l 1 FC:PAG"!~ 
'I t·' I 91 83 2 t V'flUC:.GSLI\V 2532 3~9 l'•t 1931 1:>4 311:'7 466 131 2HB 162 r;=Fc ~ 812 ~51 261 991 680 311 U.D. ~- s. '~ 1 I 1 TCHEU,Sl. 2' 2e 26 ~l'LGAQ If 13 13 12 12 ~TATStlt\.1~ 1 ~~ <; 12 13 7 115 6CQ ~5 H 50 59 4ro CA~ADA M 49 17 IC 5 u 29 c••IL 1 25 25 29 29 ~FGH4~. I~ T 1 1 T~~AEL 1 1 J ~ p ~ "' 54S I 544 4e4 4 I 979 DIVr-t~S 'D 1 1 1 1 
AFL~ 24">.; ~!'\ 3 I' 5 312 1207 532 5612 7 >7 22t t86 2556 1387 t.t. 1T. r L .1 4~ ""'\f 1584 d 14 7 un~ 813 67CJ 2075 122 231 2731 15~1 ClASSt 1 7{6 7 IP~7 l?C 45' 341-~ 1345 123ll 2832 :!ltB 917 5Z87 2~28 T! FC S Cl? >S 25 31 H fLAS5~ 2 2< 25 31 31 F!•c.~~T l< 21 13 39 27 12 CLAS~c 3 
" 
21 IJ 34 27 12 rxr:=a-c~ 1·~,! t 1cr~ JH, 45S 3435 13'>8 12 382 2o5~ 3<t8 917 53 le 2940 CE .. AS~r:c. ">214 .. If!'>,' ~r:z 3 13tl2 14452 51.)6 751H ?3292 5(71 19217 l8<..t67 8t31 TRS GATT ~5 ,. - 1 :"5f 1t 6 459 3174 1345 11377 217ti 348 917 5r vt: 2928 4ttT.TI~~S 14 1 13 14 I 1 12 Tr:T.TJE;S c ':1} 4 1~57 106 459 3174 1358 11391 2179 31t8 917 5( C7 29<tC DIVERS I 1 I 1 t~.r~.a.-cc 51':'11 15SSC 3':'L..1 l>t12 14191 5L)o 741&7 22612 5(71 19217 lh56 8t~l "''tl"hl!- 5d~?2 17503 31 "' 14071 17626 6't":l4 66sn 25472 5419 2Cl34 23<74 11571 
74~8C":' fOA cc 7" 1<? H 594 37 25r3 419 l~t 1812 172 Li'=l .-LIIX 92b t? 471 H6 6 2>9 .' 338 1230 1.~95 27 D'Y -86S I 57 11 52 9' 1 56 7 IQ 24C' ~02 t ALL M.FFD 221" 734 
.1""'4 F5! 1:'>1 7<!6 2.i:.J9 1175 34tJe. 364 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I 
NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IHLH 1; 14 ~~ 2 2f. ,, ,, . 211 <;. )£ ~, >l7 1124 
f. •·v. -l!·''' <'4' 2', 
"' 
517 215 ')J 2746 14' !54 17'>1 4'13 1~9 
~ocvrr,E n ~ I •·) 2l'2 7 5 19C SI If ill: 77 
" 
3t 345 I o 164 22 140 
r r~.l ~y;·: 13 I' _3') 35 
n.o.M .Mf. .. K 24 ; 4 16 lC.t;. 14 
" 
15 71 
~Ills s:: lt' I 5 3? t7 ,J tf2 l Jt 47 194 4501 t2 
AHTt; I C 1-;:: h7 h ,. 0 I 220 104 t 24 31 I 
t'~.~ TU GAL 3'> 7) I 69 
c C:.PA(lf .. F . ·, ,. 3U ?6 7 
vr·u~c·~L 11v Id Ill lt-5 lt5 
P!'l :1Gf\;1" I 1 
TC~:-cnsL. I I 
r-TATSU~lc:: ;o7 
"' 
')b t( 4':1 1~42 t 1£- 41~ 4l>l ~20 77 
C/\~t.r.A 2 I I 
t St' .\Cl 4 I 2 
J .apr ~-· l<i I 18 
AU~TCALJ~ I 
r TV~ F S • n 29 2S 
t rl ,- 12~ 11 11, 77 '>6'> 4oY 71 4'>L 45<:- 3b: .2r:ll 144 7 283 
/\IJT. Ct .1 48~ 1 ~t ,,o M 19' 
" 
24?1 9el 'tlr: 40 : ~8 77 
CLASS~ 1 17P 774 14~ f-':1;5 t.4S 79 7f 11 144( 79? .24:;1 1 S85 360 
TT~~- S Cl2 l I 1 2 I 
CLASC:.t > 1 I . 1 2 I 
r:.!tJ::. r S 1 2 2 
CLA <~!: 
' 1 J 1 ~ 2 ~xTcA-(::' 17; 3 2 74 14:: (~ 3 5 ,.,- 7'! 14 .. ' 1~'3 243.t 1 cc s :'tl 
Cc•ASS~""C. ~ ..... r: 7 1 1 s :':14 157t 16 3 3 144 1544t 34tc- lf'il 4ee; lot. 13. 5t'> 
TC< ( ,6 TT 17 j ~ i.74 h5 ,.. 3~ f. 5: n 7C 17 }44.: 795 24>2 !se'> 361 
T';T • T y r.:c c; 17'1~ ?7<. l4i r-3, t·51 79 7017 1440 7~r; 2432 1<; ~9 3t I 
r'I!Vr '"S 2; 2S 
t:-r:: 1\-v- 'Jl '17 11 <- ~ ")4 1')7t ltd3 144 l ~ 446 14f:)b 1>91 4~e~ 4f 3? 56~ 
"" 1~.o r be .. '! l4t-. 7 '2 ?211 ?2t--'3 2d 22492 4SC5 2715 7117 Ot 22 C3C 
74091~ t:t'Ar er ; 
11 ~l ': • -\.1/X I 1 
""''fC:.-t-q"C: 4 26 1e 
Allt ~·. ~t:""' 
" 
1 c 45 H 
fT,t( If 1 1 
5-JJf) o;r ? 2 
A.Fl- 2 
CL~_c;q- I 2 
r.l<rc- A-C' < ? 
C "+ASSfC. 11 7? ~; 3< 
n: ~ ."';A TT l 2 
TCT.Tl~cc; ) 2 
T '.le A-(2: ,. 11 7; 3, 32 9 
'JI"rr·:... 2 11 ~j l5 34 9 
741")", r-: ll ~ c r 1 ,,_ •o 57 211 7; 2 121 
!-H:L J .-LilY 777 4t-.(, ?1c H hh? t 7 V 36 7 ?~ 
PtY:-Pfl~ ll4 ? 7, t' 10° j<; 2: 7< 
ALU~.rro r;p-, 1':-t Ill L"l C ,j 112: ~~ ~· 18~ ='1 j 153 
IHLI' 51 I 1 4, 56 ;~ 
r;r;y .-l!t .. J z ... 11 14 12.:" o4 2 52 
<\llf-1)[ ~ ~ ?1 I o 3 f TNI Af\.["C .. I 3 
r t '11- MA~\( l' IS 41 41 
<:"ltJ SC:.f •· 1 4" 0 21 4 
f ... I tT=- I Cl-':- 11 ;c 53 12 39 2 
1
-H'Z,\.,.fl I C·lt l I 1 
t: TAT SIJ"'. I c; 
' 
17 }h) !2 1 3 ~ 1 
A'l eo 1· 1.4 2 7' ob 2< b 15t " AIJT. Cl .1 2? I c lo .. 4 c 12 13~ I 
CL/\ SS 1- I !1'"1 IH fl 2 44l 9C 31 16 2'74 lr· 
TT r' 5 fl? ' 2 1 
I 
Cl 11 S c:: c- 2 2 ,, 2 1 I 
r xr;: A-0- ! 12 ,, ? 
"' 
4 444 'J) ?I lo ;c;4 11 
Cl""+l\SSrc. 1 ~ .... 2 t 41 2~~ 4<,q 17,, '>3 2~5d 77 zs2 759 £oe 162 
res ( ATT 112 le 5 2 o3 4 4 .... Cc 31 I o <94 11 
TrT.TH"; 1 12 1<' 0 2 
"' 
4 444 9~ 31 le >94 11 
t~.T...,A-(>= 16...,? '4' 2" 4<,C 1 7>', '>3 2 ~·51 I .77 292 75'1 2te 1t2 
·~rt' r .-: 1714 t t-1 • .:::34 1)""11 2,1 57 3C·"~4 1167 32 3 777 '>o2 173 
7411 ,"'\,.... 1---:14 '1Lt- ? •1 ..: 2" 68 1:7 Z?.G5 38~ 241 '>97 984 
b~=tr,.-LUX: 0 1 I 24 13 2 e 1 
OAY~-tlA<; 3 z 
' 
I 44 t- li £1 5 
Allf~.t=:H) ~·,. 1 JJC c.• 147 229 4tl-l 74C...· 734 1141 2005 
JTft.Llf. ,, 
" 
34 75 4 2 o9 
I= ''Y .-Ut I <;Q I< 32 2 1 J 42? 61 22 ZH 19 84 
~J[•I:"V(Gf lP !B N 79 
SI 1!=-- f ,, 1 3 15 zvl lt El "1 2 
r:- T N l A~· C" ~- 1 
'UlSc:.f 3' 12 
. 4 10 
!!.\IT!" IC'--If 51 I~ 2!: 
fl,....,r;T\IG Al 2 
<SrAGNE 17 l3 
rTATS\1~15 3v I 2l 
f M•H.nA 31 31 
Hlf 114 1 c lS 4S 2• 'z 7q<.. '13 129 34L 13~ 1C2 
till .CL. 1 A < l 2 n 32 2b z 5 14 
Cl f. s:- F 1 1 32 2? l' t, 24 i4 t! 71 125 15~ 342 140 lit 
FYT-:::A,-(t- ,,, 22 :3 4 24 14 b 7v 120 155 342 14\) 116 
(::'+A~SC'( • ~~') 1'1 Uo 17 106 B7 f:'77o 772 1131 13>33 t95 2995 
T"S !';A TT 132 a ?> • 24 14 '7o 12 5 !55 342 
14J 1io 
TflT.TJErt;: !'2 £? ?3 4 24 14 o7;, 1.2: 155 342 14C 11~ 
! "~'T!~ A-Cc: P. ;~ 141 la 17 tr6 ll7 CY7'' 77< 1131 13o 3 6115 2995 jJ-,..Ir't: 1 '17 lll I' I 2? 1 ~ -, lol 7o54 o'>7 1286 1725 <35 ?Ill 
7412"" ..... 0 0.Y2-R.IS 1 I 
" Allt~.HO 11 ].') 11 
~TATSlt,...J ~ I 
AI!T. Cl .1 I 
CLASSE 1 1 
'=XTr.I\-C I 
fl::+AS~r 12 11 
'" 
1C 
T"S GAT I 
T.-T. T t f < I 
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EIN FUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Worte - 1000 RE/UC - Velours SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-, NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
JNTRA-CE 12 11 1 16 10 6 Mnrl~ E 12 11 1 11 10 1 
741~~0 FRAf\,(~ 1 I 3 2 1 PAY~-A.A<; 1 1 All EM,'!'O 99 29 16 50 4 488 193 61 211 23 1 TALl E 35 14 3 18 142 53 9 1 79 ROY.-ll~l 2 1 1 5 1 1 1 SUISSE , 4 1 1 27 19 5 3 AUT< IC hE 8 2 6 5J B 2 39 1 ETATSUNI S 17 1 4 12 76 4 21 4~ 2 JAPCN 7 1 34 1 32 1 HONG KCNr; 1 1 5 5 
ACLf- I~ 6 2 ? 6 82 28 ti 6 39 1 AUT.CL.I 24 1 4 19 110 5 21 81 3 CLASSf 1 4Q 7 6 2 25 192 33 29 6 120 4 TJfOS CL2 I 1 5 5 CL ASSE 2 1 1 5 5 EXTRA-CE 41 7 6 ? 26 197 H 29 6 125 4 CF+ASSOC. 135 43 20 50 18 4 63't 2lt7 12 212 79 24 TO$ GATT 41 7 6 2 26 197 33 29 6 12 5 
" 
TOT. T I EO S 41 7 6 2 26 197 33 29 6 125 4 I 'ITR ~-CE 135 43 20 5n 18 4 1>34 21t1 12 212 79 2lt MONDE 176 50 26 52 44 4 831 280 101 218 20lt 28 
74140Q FRANCE 25 10 3 12 17 6f 1 4 6 R<LG.-LUX to 16 2 1 35 21 5 3 PAY5-BAS 18 9 9 39 20 6 13 ALLE~.FED 65 46 7 7 5 169 67 ltt 23 H ITA LIE 
' 1 ? D 4 1 5 ROY,-UNI 2 I 1 5 1 2 1 1 SUE nE 3 1 2 6 1 5 FINLAND~ 1 1 nAN~MARK 1 1 3 2 1 SUISSE 2 1 1 23 1 20 2 PIJRTUGAL 3 3 14 1lt FTATSliNJS I 1 6 1 
" 
1 AElt 11 1 3 6 1 51 2 5 41 3 AUT.CL.1 1 1 7 1 5 1 CLASSE I 12 2 3 6 I 58 2 6 4t 
" 
'XTRA-C 0 12 2 3 6 1 58 2 6 46 
" 
CE+ASSCC. 130 63 26 ~ 6 26 330 98 132 30 18 52 TRS GATT 12 2 6 1 58 2 6 lt6 
" 
TrT.TJEPS I? 2 3 6 1 58 2 6 46 
" 
INTo A-CE 13n 63 ?6 9 6 26 330 98 132 30 IS 52 MONDE 142 65 26 12 12 21 38& 100 132 36 6lt 56 
7't1510 F0 ANCE 14 5 I B 76 22 2 51 1 BfLG.-LIJX 19 7 10 2 54 17 30 1 PAYS-BA$ 11 9 2 17 3lt 43 ALUM. FED 218 138 11 67 2 121 342 59 307 19 ITALIE 83 18 7 58 182 42 15 125 ROY.-UNI 15 1 I 13 81 14 3 1 57 NORVfGE ~ 2 5 5 SUFOE 4 1 2 1 DANE MA OK I I 1 1 SUISSF 50 2 18 7 22 1 533 21 165 86 251 10 AUTP IC 1-'E: 1 3 4 4 YOUGQSLAV 3 3 5 
16 
ETATSU~I S 2 1 1 26 4 4 8 CANADA 1 I I ~PAEL 1 1 JAP(lN 1 I 
AELF 71 3 18 8 41 1 <>34 - 35 168 91t 326 11 AUT.CL.l 5 4 1 33 4 ... 17 8 CLASSE I H 3 18 e 45 2 667 39 He 98 343 19 TIERS CL 2 1 1 ctASSf 2 1 1 EXTP A-CE 76 3 18 B 45 2 668 39 168 98 344 19 CE+ASSCC. ~45 163 25 85 70 2 1116 401 115 354 226 2C TPS GATT 76 1 18 8 45 2 668 39 168 98 34lt 19 TOT. T I EPS 76 
' 
1b e 45 2 668 39 168 98 344 19 INT~A-C~ 345 1ti 25 85 70 2 m~ 401 115 354 226 2f' MC~Dt 411 166 43 93 llo 4 440 283 452 570 39 
74159r F 0 M:Cf 104 31 14 51 8 498 99 65 319 15 8FLG.-Ll'X H2 23 360 6 3 828 68 721 20 13 PAYS-BAS 62 2 44 16 215 9 136 67 3 All EM. FED 9J0 1 or:~ 120 664 16 2507 312 379 1719 97 ITALH 219 9t 3 57 61 474 230 1 123 114 Pnv.-UNI 24 2 2 15 3 2 96 10 9 49 23 5 NflRVEGE 22 1 1C 3 2 53 16 2ry 10 1 SUED' 2A 3 2 l 22 53 3 5 5 
" 
36 OANfMARI< 10 I 9 53 3 50 Sill SSE 37 4 1 'i 23 4 337 1ti 17 36 243 23 AIJTP I CI--F I~ 1r 52 1 51 ESPAGNE 2 2 3 3 YrUGfJSLAV 
" 
6 15 15 Tt!Pe>!JI E 
' 
6 10 10 R.D.ALLE• I 1 2 2 HrNGO I E 3 3 ETATSU~IS 26 I 13 3 6 3 185 15 63 21 60 26 "1EXIOIJF 2 2 12 12 T SR A El 1 1 JAPCJ"'! ? 2 B 1 1 Hr"NG KOJG 1 1 
AELE 131 t 13 B 49 30 644 31 48 113 381 71 AIJT.CL.1 42 ~ 13 3 20 3 221 18 63 22 92 26 ClASS~ l 173 26 36 69 
.l3 865 49 111 135 473 97 T !Er:~ CL 2 
' 
2 14 12 1 1 ClASSE 2 1 2 14 12 1 1 fliP. 7 c; T I 1 5 2 3 CLASSE 3 1 I 5 2 3 f::XTKA-Ct- 176 11 27 36 6g 33 d84 61 113 136 417 97 CE+ASSCC. 16 B 1 22j lS 8 lu95 140 27 4532 619 621 2634 ;3o 128 TPS GATT 167 9 26 36 63 33 857 49 111 136 464 97 AIIT.TIHS ' 2 1 17 12 2 3 rr:r. rrn c:. 170 11 27 36 63 33 374 61 113 136 467 9f PHD A-CE !A77 22~ l gd 1:!95 134 21 4522 619 621 2634 520 128 ~ .. (' f\; fJ t: 1853 n4 225 1131 203 6) 5406 680 134 2770 997 22!: 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - VNws 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H160~ F~A~CI' I I 11 2 1 1 1 
~ELG.-LUX 4 4 47 25 zz 
PAYS-RAS 21 1~ 2 97 12 25 
ALlE~.F>O 7 ? 2 . 123 68 16 31 B [TAL I E 1 1 25 23 1 1 
R0Y.-!Hd 16 5 3 5 3 
~IJE~I' 1 1 
DANfMARK 5 5 
5tJISSE <; 2 2 1 125 57 7 31 H 6 
t:~PAGNE 5 4 6~ fTATSU~I S 8 1 1 5 1 136 14 8 1 4B 
CANADA 1 1 
AELE 5 2 2 1 147 1>2 10 31 35 
' AlJT.CL.l 8 I 1 5 1 142 14 9 5 66 41 CLASSf 1 13 
' 
1 2 6 1 ?89 16 t; 36 l8l n EXTRA-(~ 13 3 1 2 6 1 289 1b 36 
U+ASSCC. 34 3 21 7 3 303 116 90 55 33 
' rqs GUT 13 3 1 2 6 1 289 16 19 36 f01 57 TOT. Tl fRS 13 
' 
1 2 6 1 289 16 19 )6 01 51 
HITqA-CE 34 3 21 1 3 303 116 90 55 H 
' MOI-IOE 47 6 22 9 q 1 592 192 109 91 l31t 66 
71t1110 FRANCE 
' 
1 1 1 1 z ) z 
PAYS-BlS 3 1 2 
ALLF~. FED 2 1 I 12 z 5 5 
SUEDE 4 1 1 2 19 3 1 9 
SUISSE 5 5 lit 1 22 1 
POnUGAL 8 l 7 25 3 z 20 
FTATSU~I ~ 1 1 
AELE 17 2 5 I 'I 6a 1 24 8 29 
AUT.CL.l 1 
' 
CLASSE I 17 2 5 1 'I 69 1 21t 29 
HTRA-CI' 17 2 5 1 'I 69 1 21t 9 29 
Cf+ASSrC. 5 2 2 1 22 3 1 • 2 z TRS GATT 11 2 5 l 9 69 T u 9 n TOT. TIEFS 11 2 5 q 69 1 9 
!liT RA-CE 5 2 2 1 22 3 T 
1' 
2 f MONOE 22 2 7 3 9 1 91 10 J1 31 
Hl790 FPANCE 29 21 5 3 138 108 zs 5 
B~'LG .-liJ~ 1 1 z 2 
PAYS-BAS 1 1 5 5 
ALLFM.FEn 42 18 3 20 1 2'16 67 29 19) 
' !TAll E 1 I T 5 l 1 ROY.-U~I 10 3 T TH 1 16 60 
~~mARK 1 1 6 6 3 J ' Sli!SSF 81 32 6 3 n 3 313 129 )) 10 188 u 
AUTP ICI-E 1 1 
PORTUGAL 3 1~ 1 ESPAG~IE • 8 10 ETATSUNIS 2 1 1 
t RA~J 1 l !~DE 1 
JAPON I I 6 5 1 
H~NG KCNG 2 2 8 • 
AELE 92 32 6 7 ~ ... 3 '61t 132 J5 )6 21tl u 
AUT.CL.l 9 8 I 16 10 6 25~ CLASSE I 101 40 b 8 
"'"' 
3 lt82 lltZ )5 ltZ 1J 
TIERS Cl2 2 2 10 2 • ClASSE 2 2 2 10 z 
25l EXTRA-CE 113 40 6 8 lt6 3 lt92 11t2 J5 4~ lJ 
CE+ASSCC. 74 20 25 25 3 1 '>50 H 143 219 
25i 
9 
HS GATT I 03 loO 6 8 lt6 3 't91 llt2 ]5 ltJ lJ 
ALIT.TI•~s 
lo'l! 
1 
Tr>T. T I EC ~ IJ3 loG 6 8 46 3 142 ]5 44 258 1J 
INTRA-Cf 74 20 25 25 3 l it 50 1lt 143 219 5 9 
MON~E 177 60 31 33 4'1 4 942 216 118 2U 26) 22 
71tl80Q fOA"-ICE 76 50 7 11 2 600 'tiO 53 115 22 
BELG.-LUX 25 13 4 8 236 129 34 T2 1 
PAYS-BAS 59 ~ 22 33 I 321 25 
1W 
175 
.. n ALU~. FED 12 RO 659 191 362 68 6257 2745 201! 
I TALl E 544 252 138 75 79 2322 1260 4T2 231 359 
CHJY.-Utd 43 17 10 4 3 9 312 116 52 21 26 91 
JQLANDf 2 ? 20 20 
~ORVEGE 2 1 1 
SUfl)E ~1 23 3 5 169 125 10 28 ) J 
FINLAND~ I 1 
DANE MARK 15 1 I 12 I 117 11 4 10 84 8 
SUISSF 8·1 20 5 1 50 
" 
478 154 25 T 210 22 
AUTC IC ... != 53 4 2 1 45 1 171 39 20 ... 9) 15 
Prl=ITIJGAL 7C 4 IJ 34 21 1 332 Zlt 52 138 113 5 
E~PA GNE 9 3 4 2 71 23 30 
"' 
14 
YOU<.OSLAV 1r 1 q 19 2 1T 
GPECC: t- I 1 b 25 I I 2 B TUROUI' 19 2 6 11 48 5 1 19 
R.D.ALLEM 2 2 4 I 3· 
HfNt.Pt~ 2 1 1 
ALBANIE I 1 
• "'A'< ne 2' 1• 8 I 70 31 30 I 2 
.1\LG~r::: I~ 1 I 
.TU~IS!C I I 6 6 
FGYPTF 2 2 8 8 
.l<'~t,,YA 2 2 
ZAMRIF I 1 
"TATSU'I S 61 42 2 4 ll 2 246 155 11 24 48 8 
CANAnA I I 8 8 
LIB AN ? 2 3 3 
SYRI~ 2 1 I 
IPA'" 13 1 3 1 4 4 30 3 q 1 12 5 
ACGHAN 1ST I 1 4 1 1 2 
J SP Ar:l 1 I 2 2 
Pf\1< T c:. TA"' 2 I 1 
f~D'- 6' h 4 2<; te 1 215 56 17 74 66 2 
NCPAL 1 2~ Tt-'AILAr-..Pf 4 I 3 26 
" 
1 1 
CHINE,~ .. o 4 3 , 1 (rl=!!=f sur 
' 
I 1 I ·6 2~ 4 4 18 
J.OP(1r'\l 14 I 3 6 4 51 7 IZ 16 16 
TAJftAr--' I 1 5 I 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine 
I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH· I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) 
Hn:c K r~ G 1 1 7 1 1 1 4 ~A08 1 1 
AFU 2~..<~ t;e; iz •t 1? 1 16 1 '" 1 "tb':- lt3 215 ;,qc 144 Al1T .r:L .1 124 4> 1' 'f 13 ·~> 191 65 66 140 27 CLASq 1 4!t 117 42 <c )6C 20 2C7r t6C 22t 261 BC 171 AUT, AC~ 24 15 ~ I 7; 43 31 1 2 2 T1 F< S CL2 04 I! ?1 ?7 0 ~ j(, 7( 34 81 141 !C CLAS~~ 2 IV 26 17 V '7 6 415 113 ~5 >'2 143 12 HJR.~ST , 2 7 1 4 
" AUT.CL.3 4 3 I CLAS5E 1 , 7 !I 4 4 2 1 DTR A-CE ') :tt 14. << o• zco '5 2:49t. 117 293 j67 ~:1~ 164 c-=+assrc. ln 35 944 4i(· ,.sr 14> n2 9eo& 4U·e lOt z :c;z 767 085 yo< CATT 46' 124 47 ft 1 f4 19 224~ 1lt 249 33f:! 7t3~ !54 AUT.T!EPS z< 12~ 3 ll 5 1C2 12 11 2e 44 9 TrT.TIF'S 4b'i 50 oj 104 24 2344 72b 260 3b4 ~29 163 l~PA-CF loA4 927 4"1 44f 137 71 97"36 4159 2CC 3 2 389 721 4t4 ~nNOE 25 2r, !Cl: 4t(' '>41 343 106 1~2 3i 4'3~ 2296 275o 1 "s t t48 
74191~ fOb 'I( [ 24" Cl 3t 73 48 1426 446 141 4E:5 374 
RELG.-l!Jlt 1 :.12J :et- t24 3~ 57 1904 c02 97 3 17 IH PAY5-BAS 7 32 'll 75 122 4 oL 66 3t; 352 ALU•.FfO 2226 9('7 44f •26 443 7265 L692 1207 17•7 l52S 1 TALl E 644 2S' '<4 SI It'> lf.C4 767 2~4 279 524 RIJY.-Il~l 181 t! 1 ~ ~2 2? £0 !042 £0~ 127 260 187 lt~ Nf~VEGE 18 3~ 11 4 1 67 1~ 1 33 9 9 ~1.1E0f 1~3 
' 
~ ~: 277 9A 15 14 l4t .. 
FINlA'rt 2 1 I r'IAN~ptAt:~ O> 11 ~ 17 54 I 3S~ 1~9 21 1)9 1~4 , ~IIJSS£ Ill 27 le 4] 2? IJ 8ll 229 16~ 129 166 !Ci AUHJC~f ll 12 1 76 j 1 1 t3 b PflFT!If.Al 17 4 I 2 10 E~PAGNE 121 71 'b : 11 26: 109 72 ~ 4 1C A~Pf'RRE 14 14 Y~""UGf1Sli'V 2 1 1 4 ~ l G0 ECE 
' 
1 4 I 17 ;. 6 ~ TUR~IJIE 13 ? 2 9 4') lC ;: 6 2" PrlrGNE 2 1 1 TCHECQ5L. 
' 
~ 1 HONG RI E 3 3 
• ~AROC 1~ 4 1 o; 74 14 1 ~ .T!JNI~IE I 1 EGYPTE 1 1 ~ 3 1 
.H.VOlTA ~ 4 
,TCHAP 
Iz 2 .c.IvnJP~ 1 1 li. 
.['AHC14FY 
' 2 .~ElJNJrN ~ f ~ ~ ~.AFC.SU') 4 4 4 4 ~TATStJ~J$ 1 ~~ ,, 7 2> 5 ~. 22 132o 4'17 H 17J •19 198 CANADA I I 7 2 1 1 3 MC")(JQUE 1 1 1 1 pr-Rcu 2 1 1 li~AN 1 1 c::ye I E 1 1 1 1 Jr;A"' 7 I 1 5 19 3 3 4 9 I C:::J= Atl 1 1 4 3 1 PIIKISTAt\ l ~ 1 , 1 1 2 2 I ~.oL· H 4 2 l 6 o7 16 8 8 13 22 Nr-P.!l 1 I 4 4 THA!LA~'F 1 1 !I 4 2 1 4 VJEH·!. Sll') I 1 I ~OL'"'IE: ~I~ ? 1 1 ) INr.APftiC 1 I CHP.~,t<.P I I • 3 1 c~'EE C::lJr) 1 1 JAPrN '4 7 35 : 4 !'; 3 I.: ... 11 l'i le 14( TA!WA~ 1 I q 2 7 H('NG K[•~r, 7 2 .. 1 2e 5 2 2 1 ~ 4 AU~T~.4LIF ~ 4 
z\r"l~ 51 A 13': 40 12• 177 41 2b 71J 757 ;3t; ~52 7H 295 
.41JT .CL .1 ~1~ 144 r': 31 57 58 lct<;j ns 194 20d 475 434 (l.~S~.E I H94 214 12C 161 234 'i<; 46tm !oH 529 76J 1<' 12 729 FA~A 1 I 2' zr. AUT • Af)fol 16 )." 1 5 34 24 1 ~ Tff'; ~ CL 2 •I 13 j 4 1 14 1~2 44 lt 13 45 44 
rLASSF 2 s• 24 4 4 7 19 216 88 17 l'l 45 53 Fllf". FS T 11 5 1 , AUT.CL.1 1 I 4 3 1 ClASH 1 1 1 15 
" 
1 
" 
1 r;XTQ.A-(C Q'53 2c;F 1 ~" 16~ 241 119 4~~7 1532 5o7 773 l£t2 7&3 ct:"+A<;scc. 44'::L 1547 71: 11 R 3 401'; 5(lb 13421 4 .. ')3 2296 3!96 \432 2091 T<S GATT q·14 28~ 127 It! 230 48 4732 1457 5~t 7H 1213 739 AUT.TIF<S \1 1 1 54 1~ 5 15 15 TrT,THF~ 
-'17 2e ~ 12c le I 2 3F. I .:5 4 7bb 147< 541 7o 7 1<:..0 754 !'<T'A·U 437 .... 1534 7:s 1179 397 5:>2 13~09 4?.47 2292 319..: 141~ ?0~2 Mn~·).: 532 ~ u~ ,2 t?f- l34t4 f-J ~-e o71 le?'!O 5t'79 283S 39t-3 u.er 2045 
75010r ~ 0 At:C': 3f: 54 445 e;~ 1~~~ 357 b715 ~51 561 4345 95t: ~~lu.-lUX 1:- 56 1~2 172 5<;1 pq 134;, 1~3 2('t< 711 276 PAYS-~ AS 29,.'1 ~1 s .. :- 1397 'il5 54 3e d9 9t0 2.Lo9 211& ALLL·""*·F7" 2"13 4 11J 1244 5b'j 29•JS 22 331 118" 13t8 !TAL I E >bl E I ~) 132 '?.'< tS3 3b 13l' 321 20t W'Y.-U,._.I 1f.7'1~ ~1~1 14 .. -i lt.6t:;. c63-; no1 42.,5i ll/,')7 h6~ L713 22-'v~ 3bc~ ! CL AN!:'!= 24 1£ u 17 ~ e NL"PV(Gf 1 "'.a, 72 2444 1'>9 382: 55~8 212:> 211~46 tt17b 401 1C43 1 ~~ 4fl tC3t 
';tJf'lf 0 h8 
' 
<7• '>I~ n 177o 11 b31 7~f. 230 Fl~lM,r; 21.31 4t-5 7' 7 11"35 9j4 6~9;, 13 Jl !5E 2C 21-~(. 2t26 OANtMACK 12 3 jC H4 83 17 ot Sill~ sr HA 5 13 ., ~-S~ 115 712 !L .. 51 ~73 To AIJTC Ir HC no 22 6 170 179 Pr:~ TUG.Jl 21 £ lr I 13 1 !C 7 FSPAG~c 41t? 2\.,.., •! 31 b1 4) 42'1 2)£ 6& 31 oc 4l vrur.c~LAV lC:.t: u.: !I; 38 237 26 !57 54 C. 0 ECE '1 23 8 31 2b ~ I',P, S. S. 4q7 J 122Z 4. ?.55 "13t2 <J2 12'>t1 313t lO:i 653 de0£1 27C t. •'"'• At L~~~' hG e9 141 143 Tr.HtCC ~L. 1 3t: c; I: 3 ec 1177 409 73 7Y ?H t-tr·~G!=: I~ 71~" 404 314 1772 103) 742. Pt'lr'AR Jr 3'" 1.2 2bo 355 29 >?t 
• AL(,fC J[- ~1 n 11 11 L'I:Yf 4 4 4 
• • C'~•,c-r.AI 143 143 2 j'-j 2)9 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- liolilngon - 1000 Kg - Quanti lOs Werte - 1000 RE/UC - Va ... urs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC I t£lG. I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I EG · CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
.r. i vr 1 I:.F I l '- l 
r,t-1~ -.A 12 I< 
' 
2 
• l 1\ T :- ~ 
' ' 
ll 13 
• r'lJt:: 4~1rt ' l 5 5 \1:--z,~:: r..:.u 14-:JIO 
' 
14.,, 4l5ti e 4150 
: .~r: t... ~·J") 5'>7B ~q 2~~ 7~ 4.)6') 11'>7 l61D6 1'65 755 141 u;n m~ l':"Tt,T C:(l"-. f C:: 3!0C:. .,, l?• o4' 11 ~Q 1bb ~fl.~~ 4n7 42G ~53 zc 5~ 
o~•~A l.C.4"'7 .: ~ ll 1"'3 lt; o>f7 N<O •n27 9:5o •81 42 ldi6C 21486 
'FXIDU~ ! 1'• 11 11 p ;:;:-·~Ill'\ E c: ' I I 4 I 3 
('If-d. ?:J24 
' 
331 25th b.):..o lC &12 5486 
I. V l ~c: G' c:: ~ I I I 
• (11' AC ~· 3 ' l 
r;nv"• t l I 3 l pq: ~u 4 ~ 12 1C 
"'F'! l I? !2 !G 1<; 
lll.ltf(,UA'V 11 1' 
" 
9 
A::Gr f''T l'-:'" -H~ 3t· 2, 25 
CIIYPtt: 2 ? I I 
L f8~~ , I' IS H 15 18 
I et a ::L ?? 5 IT 2o 3 z~ 
yrlo'!q, c::•rD 
' 
5 5 5 
~fPAL ?' 2' ll l3 
c: It~(,H"rll:) I I 2 2 
J6PL ~ '),'i 50 n 73 
H0t,~ K Cf\.t; 6'1~~ t 6 6 AUST'ALIE 5n 12& 27 57~4 554 18G4'> 1426 321 74 15607 1321 
.CALfDC'~. 21"'11~ 7('85') ZZo 353t4 34784 580 
At"l ~ 1'74'<2 t2 3t-: ltli 2304 15641 36Q~ 7566o 17495 )926 4t65 39314 10206 
AUT.CL.l 'l1bld 4C:74 \'171'1 1035 }Q332 11411 97:)2~ 13539 2221 !Cl3 5002 19618 
CLASS' 1 671; 20 11?1" 2tOE ~"139 ~497':\ 15110 172ob> 31034 6147 5t78 V~COt ~9824 
~AMA 14C 144 5 22· 211 13 
Au•.Ar~ 211 5t ?C922 . 22!< j ~5383 34H5 3 !>8C 5 
TT fk S CL 2 45~2 5~ t I 1 F6f 21 259o !CM2 50 61 5015 le 550~ 
rLAS<iC: 2 2. S>J•:J1 2112' 1.6 1~6 3 249 25~9 4t::26-J 15r·'i6 74 5Cl8 ol6 5~0 
r'JC!. r c; T 74?7 1227 143 ozc 5141 92 . 1570:.'6 3136 113 1933 1C194 
CLASSf 1 74?7 122? 143 €2<; 5141 92 15 7vt 31Jo 173 193.1 1Cl94 21C 
c- XTI.. A-C:: lA~ 6 44 13 ~52 £rjc;7 o~31 4036l 17o01 2346t4 6~226 6394 12t29 1GC8lt 455'19 
(':+ASSCC. 313.?Q 2.l?'i4 1225 243C 432' 1 <;99 527 39 35306 228~ 2307 8llt 4725 
T":" <; GATT 73lf."" 112:1 2011 5265 3tl31 !11:2 lb~o"l 31069 6243 10745 9031~ 45~2C 
A11T .. T I tt S f t ,.P: 123~ t I 740 3996 Sb l'cj3S .H51 llo 1855 9917 274 
T"'T • TIc:.:. S 7<f31d l248t~ 7 s•2 6C'05 40127 17798 I SS02o 34220 olel 12600 100231 455'14 
I!\ TP 4-Ct. 99 92 28~ 1220 24~4 4C84 1996 171~1 30C 1272 2278 7531 s~m vn"'~'f ttrt, ?~ "l?!l4: 4117 6435 44447 19797 2~17o5 ~9 52t etH H907 1C8347 
750 2" 1 rr A .. ·c c. f)27 ~i: 25 451 59 2t61 4C3 107 2t22 349 
R'LG.-LUX 27 I' H ~c 3( 29 1 
PAY<-e~~ ·~ 0 <2 7 I ~9, 62 380 50 3 ~llf.Jr~~.~:n I '9'> :;('"~ 77 2Rl 23 .. 4319 lo79 268 1171 1001 
IHL r• 144 111 
' 
3C> 53~ 312 10 152 
~rw,.-Ut-,J 75f 3t1 d7 97 145 b2 34&6 1614 4H 42G 753 275 
~:I·RVf GE: 2 7 D 10 
<':.11!='"'£ !047 ,, 1 1797 
"" 
53 26C·5 188 s 1189 38 ~ 23t 
r-t.,r-.~1'1AFK I 1 
5UJS<;~ 1'>7 35 < ? ~· ~ .. b22 l~i 34 20 269 171 AIIT~ IC ... r 4/, I'> i'l ~i 19) 1 86 38 ~TAT~U~IS 2R4 UT ~~ 19 52 21C3 91l us 108 50 I 314 
C ~N4 DA 4 4 
.<;T-P.•IC ? 2 4 4 
R•l'ft"'A <: 2 2 
JAPCN 65 62 ) 119 ll2 I 6 
atL "C 2CJ 1"' 447 Q4 lb99 H'l 181 t9l4 191'i 41>8 2239 1491 T27 
AIJT .tl.! H9 U7 , .. u ):f 1>0 2226 911 lH 220 506 tft¥ CLAS~f 1 3259 584 ll3 ~~·r, 241 9l4J 191>0 607 2459 1997 
AUT.AC'P l 1 4 4 
T!FP <; Cl2 l 2 
Cl AS SE 2 2 2 6 6 
~II:TJ..A-C~ ":l ?bl '5@4 11! 19~~ 343 241 ~146 2i60 607 2459 2~03 lll1 
p:·•~~cc. 1 "l ~3 0~ I 'I 1 309 5C4 2~· <29~ znt 1C51 1288 22 57 1154 
T"S GATT ~2 59 5t4 113 1sPr HI 2 .. 1 ~142 29.0 6C7 2459 1999 1111 
T0 T.TIFPS ]2<;< ~84 113 19H 341 l4l <;'}4l 2'16t 607 24~9 19'19 1111 
n·roa-cr 19 ll fj5 191 )0~ 502 294 8lB'> ZJ<o) 1051 1288 2253 1)54 
~i'·NL'E 51QZ 1?19 ~'ilt 22~~ 145 ,,. 17435 5103 t58 3747 4256 2411 
750!10 I=A:AP·Kf 3R' '4 u ~5 !45 IC7<; 'IS 24t 187 S'-4 
8<LG.-LIIK l!'"' 01 42 24o po 75. 3! oan-sas l6 8 6 12 10 211 20 57 58 
mr~ef£ 0 ) '?I., czt ~- b ~~~ 486 t- 35:- l!T'I Ti4 1104 lZIJ 
'" 
1R 2 '>3 41 4 8 
cnv.-uH 1 ~;;11 1H ~·2 6[ 310 229 ?tUl 9Jt 112 256 bBl 756 
!RlA .. Df 1 I 1 1 
~rOVFGF I 1 
~11EOt;. 711 257 6 b 4.25 l 346 44 H 
FINLAN[i- s Q 19 19 
OANf•A•K 13 11 lb 16 
<ti!SSf n" 10 4 b~ 10 56 ""4 35~ 11 llb 61 1~2 
.AIJT:) ICt-IF 4 I 3 A 3 2 3 
E'PAGNt 2 I 1 
V~I'G~HAV 22 22 1 l Pflli'~Afo.J ye- I l 2 
f,..t-c;utd s HI H2 1C 3l 1&~ ~l 519o 25 •• 7b 3ll 153e 6i3 
A ~l c: lA:P 7F ~4b ~82 3<o4 2Q1 4735 12'19 78S 721 1uo5 911 
A liT .Cl .I 31"' 472 IC 31 186 114 522'5 2611 18 313 1537 68~ 
CLASSf I ?l 46 74? !-~o 4[:; !de' .. os S9t 3912 bt7 1034 2~42 1t05 
~Lrt:'.~~T I I 2 2 
CLAS~< 3 1 1 
' 
2 
fJTI< •-Cf 2~47 H? 5':>0 4lj ~3\ ~Ot 9C,6£ Wl2 H1 104 2542 1607 
Cf=+t. se; re .. 277'5 1~1~ 4'" 421 101 141 7SS5 ;~10 ~lG 1354 328 1864 T!:'5 GATT .?~4!:- 141 '>'< 4}> '>3G ~(If) S955 3905 867 1034 2:542 1607 
AUT.Tlf~(- 1 1 1 1 
T'""'l,. Tlf~ S 2647 74£ 5~t 413 ~ 3" 406 ~c;cz lSIZ S67 1034 2542 1607 
l''F A-(~ ,715 1~14 4l:-fi 421 !Cl 741 JC,9:S ~51( 939 13~ ... 328 S64 
~r~rt 5422 17~0 10~4 •34 6 31 1147 !7<;57 742~ l&Ot 2>8d 2c7C 3471 
75C3? r' rr.-a~.:c f 1 :~ 25 sc: 1 22 242 lCt b7 4 65 
f'rl G .. -l 1JX 4 I 22 16 5 1 
PA.YS-b.A~ !i. I ., ~ 40 I ' 19 23 
All~~ .. Fr-1") 9'l tO 1 , 14 t 1? 457 s§ 11 9( 
I Tt.l t ~ ' 3 
t' '1Y. -!'~ 1 7 3£' .?f~ 3 ?C 4rr:. 32 2 sz4 >01 27 loo 1265 159 
l 0 l!~~f 4• 1 
" 
21". 47.l. 12 67 334 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ..._ Vakturs 
Schliiael Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I I TDC NEDER· I DEUTSCH-~ I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
NORVEGF 21 1 2C 57 3 54 
SUEDE 9 4 5 53 24 I 28 
SUISSE 15 5 4 b 2~~ 4 5 85 49 125 
P .AFR. sue 7 7 IS 19 
ETATSUNI S 79 28 4 5 37 5 nr 255 50 35 3G8 12 
CANADA 45 2 2 2 39 15 7 lG 33 b 108 
BAHA~AS 7 7 ob 2 64 
AUSTRAl! E 193 I~ 22 ltl 5 2J 2t 58 435 1 
AHE 717 273 3 54 409 ~8 2S02 938 32 306 1342 284 
AUT .CL .1 ~~1 47 <6 7 265 12 Ho89 363 2CB 41 1185 92 
CLASSE I 1144 320 3<; 1-1 674 50 4791 1301 240 347 2527 376 
TJHS CL2 7 1 66 2 64 
CLASSE 2 7 7 66 2 64 
EXTRA-CE 1151 32C 39 bl 681 50 4857 1301 242 347 2591 376 
CE+ASSN: ~ 220 6q 43 57 7 44 ~26 45b 167 94 28 179 
TOS GATT 1108 313 31 61 65? 5~ 4304 1229 1745 347 22 57 376 
AUT. TIERS 43 7 8 28 47> 72 67 334 
TnT. TJ EPS 1151 320 39 H 681 5J 4€57 1301 242 34 7 2591 376 
INTPA-CE 220 69 43 57 7 44 S26 456 167 94 28 179 
MONOE 1371 !lf:IG b2 11 p 688 94 570> 1759 409 441 2o19 555 
750410 FPANC F 122 ll ., 1')6 3fl':l 73 17 18 277 
BELG.-LUX 31 0 2 23 9~ 11 15 64 
PAYS-BAS I I 40 1 7 40 
AllFM.FEO 35P 125 '>6 I<G 36 lt109 468 54 7 t2 5 169 
IT All F I I 4 1 1 2 
ROY.-U~I 199 36 21 85 6 51 '116 244 76 363 35 196 
SUEDE 123 71 35 12 5 1264 915 288 45 16 
DANEMAPK 3 3 
SUISSE 62 
" 
~3 7 0 8 L 34 73 19 2~ 66 53 
AUTP !CH 1 1 3 3 
R.AFP.SUD 2 2 
fTATSUNI ~ 534 160 7 7 7 3~3 lb~! 1579 1C3 113 57 1039 
AElE 3 85 115 RS 1~4 18 59 242~ 1212 365 431 120 252 
AUT.CL.I 534 160 7 7 7 353 zeY3 1579 1C3 113 57 1041 
CLASSE 1 919 275 "6 ill 25 412 5313 2811 488 544 177 1293 
EXTRA-CE 919 275 96 Ill 25 412 5313 2611 468 544 177 1293 
CE+ASSQC. 513 131 69 !39 9 165 2336 481 627 643 75 510 
TRS GATT 919 275 06 111 25 412 5313 2811 488 544 177 1293 
TOT. TIEPS 919 275 96 Ill 25 412 5313 2811 488 544 177 1293 
INTRA-CF 513 131 69 139 9 165 2336 481 627 643 75 1~Ag MONOE 1432 406 165 250 34 577 7t49 3292 1115 1187 252 
750420 FRANCE 3 3 47 1 40 
BELG.-LUX 1 I 21 2 17 2 
PAYS-8•5 2 2 16 16 
ALLFM.FED 6 6 25 2 23 
ITA LIE I l 
R!'Y.-U~I 4 3 l 42 29 13 
SUISSE 4 1 3 
FTATSU~I S 4 2 2 103 48 52 3 
AELE 4 3 1 46 1 32 13 
AUT .CL.1 4 2 2 1!''3 48 52 3 
CLASSE 1 8 2 5 1 14> 49 84 16 
FXTRA-CE 8 z 5 l l4S 49 64 16 
CE+ASSCC • 12 3 9 11) 5 40 t5 
TRS GATT 8 2 5 l 149 49 84 16 
TnT.tiHS 8 2 ~ 1 149 49 84 16 INTRA--CE 12 9 llC 5 40 65 
M ON DE 20 2 8 IQ "59 54 1.14 81 
750510 F~ANCE 51) 2 48 2 1 1 
RELG.-UJX I I 
PAYS-B•s 2 I l 44 42 2 
ALLE ... HO 7 4 1 2 32 12 12 l 1 
ITALIE 3 3 12 7 5 
RnY.-UNI 12 I ·~ I 3-i l 35 2 1 NOPVEGF 18 l3 59 14 45 SUISSE 5 5 Id 18 
AELE 35 6 I? 14 116 19 49 47 1 
CLASSE I 35 6 1' 14 116 19 49 47 1 
E XT< A-CE 35 6 I; 14 116 19 49 47 I CE+Assoc. 62 5 :; I 50 91 61 13 6 3 8 
TRS GATT 35 6 !5 14 llb 19 49 47 I 
TOT. Tl EF S 35 6 15 14 116 19 49 47 I 
INTRA-CE 62 5 3 
' 
I 'i.J 91 61 13 6 3 8 
MONDE 97 11 18 17 1 50 207 BC 62 53 4 8 
7505<>9 F<ANCE 29 t. 11 12 96 20 36 40 
BELG.-LUX 3 2 1 
PAYS-BAS 31 7 4 2G 94 17 10 67 
AllEM.FFO 12; 22 7 44 53 37b 64 21 1Z3 l7C 
I TAll E 3 19 19 
POY.-UNI 70 12 I 7 e 33 22d 38 54 27 109 
NORVFGE 1 I 3 3 
SUEDE l 1 
SUISSE 15 13 2 ;3 46 6 1 
u.R.s.s. ?4 ?4 66 66 
ETATSU"'~ 2 2 
" 
7 1 
CANA~~ 1 I 3 3 
JAPON 1 I I I 
AHE Bt 25 20 0 33 .2!'<5 85 63 27 1 109 
AIJT.Cl.l 4 0 I 12 IC 1 1 
CLASH 1 Q·J 25 ?~ 9 33 297 85 73 28 2 109 
FUR.EST 24 24 66 H 
CLASSE 3 24 2• b6 66 
EXTRA-CE 114 25 ?3 c 24 3' 36~ 85 73 20 68 109 
CE+AS~CC. 189 25 z,o 55 4 o5 59C &5 58 159 11 277 
T~S GATT 90 25 ?3 9 ~3 297 85 73 28 2 109 
AUT. TIEPS 24 24 66 66 
TOT. TIERS 114 25 n G 24 33 ~6j 85 73 26 68 109 
INTO A-CE' 189 2~ ?1 55 • 85 5S<~ 85 58 !59 11 277 ~DNtlF 30~ 50 43 64 28 118 '153 17C 131 187 79 386 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 E-INFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE!UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I FRANCE TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I. DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
750611 FPANCE 9 2 3 4 36 7 7 22 
PAYS-BAS I 1 8 8 
All[M,FEO 5 4 1 21 16 2 2 1 
ITALIE 3 3 
ROY.-U~I 3 I 2 
SUEDE I 1 
VANEMAPK I 1 
SUISSE 4 1 3 93 1 3 1 88 
ETATSUNIS 1 1 
JAPON 1 1 
AFLE 4 1 3 98 2 3 1 92 
AUT.CL,l 2 1 1 
CLASSE 1 4 1 3 100 3 3 1 93 
FXTPA-CE 4 1 3 1CO 3 3 I 93 
CE+A~SCC. 15 4 3 3 5 6b 16 9 9 33 1 
T~S GATT 4 1 3 100 3 3 1 93 
TOT. Tl ERS 4 1 3 100 3 3 1 93 
INT~A-CE 15 4 3 3 5 68 16 9 9 33 1 
MONDE 19 4 4 3 8 168 19 12 10 126 1 
750619 FRANCF 1 1 6 1 5 
BFLG.-LUX 1 1 
PAYS-BAS 1 1 24 2 22 
ALLEM. FED 18 1B 99 "1 98 
I TALl E 2 2 4 4 
PoY.-U~I 5 1 1 3 
SUI~ SE 2 2 BC 80 
AUTR IC~E 3 3 
ETATSUNIS 1 1 32 10 1 8 11 2 
Aflf 2 2 BB 1 1 &6 
AUT .CL .1 1 1 32 10 1 8 11 2 
CLASSE 1 3 3 120 10 2 9 97 2 
EXHA-CE 3 3 120 10 2 9 97 2 
CF+A5SGC. 22 1 20 1 134 4 102 28 
TPS GATT 3 3 120 10 z 9 97 2 
TCT. TIERS 3 3 120 10 2 9 97 2 
I ~TRA-CE 22 I 2f> 1 134 4 102 28 
M ON DE 25 1 20 4 254 10 6 ll1 125 2 
750690 FRANCE 47 3 I 6 37 739 43 12 77 607 
BELG.-LUX 20 20 162 25 137 
PAYS-SAS 131 7 122 2 2474 6 92 23H 2 
ALLFM.FED 104 40 6 32 26 799 285 60 272 182 
!TAL I E 5 1 1 3 60 11 17 1 1H POY,-UNI 38 8 5 8 3 14 48" 85 lt4 53 192 
JRLANDE 1 1 
SUEDE 3 3 
DANE MARK 2 2 28 20 8 
SUISSE 1 4 2 1 183 73 3 4 83 20 
AUTR IC~E 6 5 1 149 1 1 I 130 16 
ESPAGNE I 1 11 8 1 I 1 
HflNGRIE 18 6 12 
, MAPOC 1 I 4 3 1 
ETATSUNJS 41 5 1 4 13 18 645 97 27 62 151 308 
CANADA 599 599 2235 2235 
INOE 6 3 3 
T~AILANDF 1 1 
JAPON 6 3 2 I 
HONG KCNG 1 1 
AELE 53 12 5 6 12 16 852 159 48 58 351 23t 
AUT.CL.1 641 6 1 t:l03 13 18 2898 108 30 2298 154 308 
CLASSE 1 694 lA 6 611 25 34 3750 267 78 2356 505 544 
AUT.AO~ 1 I 4 3 1 
TIEPS CL2 8 3 5 
CLASSE 2 1 I 12 3 4 5 
ELIP.EST 1a 6 12 
CLASSE 3 18 6 12 
EXTPA-CE 695 19 6 611 25 34 37&0 270 88 2368 510 544 
CqASSCC. 308 42 17 33 151 65 4238 330 213 285 2619 791 
TPS GATT 694 18 6 611 25 34 3756 267 81 2356 508 544 
AIJT.TIER~ 20 6 12 2 
TOT.TIEPS 694 18 6 611 25 34 3716 267 87 2368 510 51t4 
INTRA-CE 307 41 17 33 151 65 4234 327 m 285 ~m dn MONnF. 1002 &n 23 644 176 99 8014 597 2653 
760110 FqANCE 1064tl 28939 5~17 35181 36830 52762 14904 2753 17687 17418 
RfLG.-LUX 8191 1556 5850 589 196 4259 679 3114 257 209 
PAYS-RA$ 143328 23828 69C03 37781 12716 69897 11712 32728 19<06 6251 
ALUM. FED 76432 ?894r 23033 11777 12682 38275 14175 11259 6606 6235 
!TALIE 8642 47C6 26 2 3908 4250 2363 17~~ 1 1871 ROY.-U~I 32924 2t55 3€9!> I99C 21943 2441 14815 1213 939 9830 1C38 
ISLANOE ?0066 1314 1572 13943 3237 9476 645 742 6728 1361 
IPLANDE 305 100 102 1{)3 139 51 46 lt2 
NORVEGf 246396 20546 35 375 34767 137827 17881 110677 9680 16905 13713 62402 7977 
SIJEf'f 2244 7 18 70 367 I 019 4 769 21t6 
DANE MARK 2106 137 950 869 155 803 53 374 30 3 73 
SUISSF 87~4 30 145 2 6763 1794 5712 23 56 1 4922 710 
AUT< ICHE- 23084 IUI 634 81 17889 3213 11448 630 290 62 9187 1279 
FSPAGNE 917 6t2 315 556 379 177 
YIJUGO~LAV 22557 ?~2 5084 17091 8564 !51 1995 6418 
GQECE 99171 467t2 14286 2509 35614 46862 21767 6ett 1247 H~B2 
u.R.s.s. 20308 18830 1271 207 85tol 8064 371 100 
PrLOGNf 7111 5C9R 1346 15 5 299 213 3305 2370 638 6C 138 99 
TCHECOSL. 5042 lt68 186 2472 716 2365 742 72 1165 386 
HIJNGPI E 12225 4647 1638 2159 37&1 5721 2172 780 1C26 IH3 
ROUMANIF 13014 2800 252 6570 3392 5549 1333 123 2721 1372 
, ALGFP If 27 27 7 7 
GHANA 7858 901 463 6393 101 3589 401 227 290 5 56 
.CAMERGU~ 31682 25726 4406 350 120J 17022 140~7 221t2 158 H5 
~OZAMB!OU 12 12 6 6 
P.AFP,SUO •0 30 14 1~ 
fTATSU~!S 27153 !70r 16342 1228 7,96 1• 7 13n6 1004 7750 690 4082 400 
CANADA 16870 441 5437 3401 ~ 7586 7824 215 251t0 1511 3 3555 
cnsu PlC 5 5 2 2 
VE'lEZUnA bO 60 33 33 
.Sl!PINAM 2~660 400 12322 10938 10566 182 5358 5C2b 
BAHREIN 1179 20 10C 1059 492 8 39 445 
INDnNESIE 10 10 3 3 
AUSTRAL!~ 150~ 1201 299 654 531: liB 
SEC~ £T 2024(, 20240 8999 8999 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit" Werte - 1000 RE/UC -'- Velours 
SchiUssel Uraprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
!\ ~ L ~ ~3"3~S4 2~S3_, 4t::~7H ?-t-~4t- 2 ~11 ·~4 2S"eH 1539~: 12204 2Cl6t 14715 94llo 1 12684 
,. I tT. Cl.l lf.£<1)6' 49947 'l.7 "3t.b 4~44 15:-9~ <>1211 785!<; 23516 17743 2370 74'11 27411 
CLAS<E I 5 "•4!17 75E65 JC~44 41791 2lll c;.;, 9C.lY9 i j24b'1 3576C 3HC9 L7r:~J I Cl632 4C095 
r~-~A 316HZ 2 5726 44 ~ 1':_, 351") 12"'1 17C22 140•J7 2242 158 615 
At'T. ,&['~ ?36>)7 4>7 12327 1(9~~ 10573 189 !:35€ 5C26 
rq_ ... ~ (~ 2 q 1 Z4 ?''l (_J'l ~lt 3 752"; Ill 412'> 0 401 2~6 H9l 59 
rt~~~~ ? 644C.3 .2tl7~ "~ •1 563 202Gl 122•9 31721 14234 2t't~ 26/o 8Sc 7 57 CO f- tll.:. t ~ T 5771' 1 ::V:·4' 2~1--4 59 3 12771 63~9 25481 14681 liol8 255 542 7 370C (llS'E ~ 5 77 •1 l3C4 3 iC,f:.4 '"i', 3 12771 b$/9 2:>4~ 1 14tRI 14lo 25? 5427 31<iC 
C)(T"'A-C' c2~~1" 13 ~I "·I oi!ns 42°46 ~4'1171 11(,8~7 28~69) C4t>4~ 4197~ 17614 115>66 49~95 
C r: .. .a,S£CC. 4q7c>'"'•' 13l(i45 1 }Q t.C3 231411 S2M" 110176 243~0 .. 64892 <>BC 14 1£474 45784 ~znt 
TR~ CATT 43e%7 3~7('': "J78: ') 47'-:i4t" 2 :.C393 s-0!4 lCC•H1 !844o 3201 17614 IC771~ 24987 
AHT.TII?i=-S .32qn~ 2 3477 1736 3507 4091 lott436 IC2~6 !>31 1484 1885 
TrT.TIHS 4 7177" 621Po ..,~ '::4.~ 47C"4 f: 23399:. 631~5 2152:>3 26tdl 32662 17614 1C9t03 U872 
D!VF::' 1\ ?~''4 ... 2(24( ljqq~ 6999 
f":T;A-r7 343 )6" c,c;r3 • 121C'l 2314( 774~Q 62424 16~443 21l929 58SC6 12474 39~21 mu ·,r~,. 'f 9HSI':I 1 ,.., 1041~1 219 2 ~ t. oocn 346e7C 1732H 4<8132 93H4 1ort1~ 3()088 lflS86 
16·"1'1 r-r">Ar·cr 51'12 4?1 i.79 34&~ ~'11 IC99 122 23 <57 zn 
rtrtr..-LUX ~321 tA'5 12 3t 1375 25 797 lbB 3('0. 302 21 
Dli.'(~-~AS "l21o,2 IeO 2,9 2764 20 802 49 lOG 649 4 
At L -=-~.-~. rr-"' l "Q" 659 51 2 :"!G 171 365 172 9 91 113 
1 TAL I r: 'J1:-. 431 !47 179 112 67 
r: -.y .-Uf... I 4/C"l 420 ld 123 
I '=LA'·lf\E ?t lb 11 11 
~!(R VL G-= 1 ~Si' 17 1322 11 362 2 356 4 
C:.!IE~E 48? 482 24 24 
f I "'ll ANLi- G4 94 3 3 
,...,~w:P-1Ar.- 41-:7 441 21 l!J 99 11 
SUI'= SF "4-514 1'1 7 '887 48.3 761 29 I ~17 154 AIJT•;; JC ... c- 11457 127l3 4724 3911 291C 1~01 
P'lf: TUGAl 159 79 8' 39 16 21 
I='=Pt\Gf..tf 5' 3~ n 2 1 1 
YIU"::;SLAV 5 ~ 21 1472 354'1 11&3 339 8't4 
r,c::r, r 7~ 5~ 22 4 2 2 
c.D.Allf Ill! '1 £1 2 2 TChECr<L, n 67 3 3 
H"~r';R!f 7Ci5 2C Bl 44lo 224 t 75 143 
r'nlrJAf~ y~ Ill' .. , 741 2C4 235 !<; 15C 66 
·"'•'::·(1( 10 I~ ~ 3 
P .~FR. ~'JO 21' se 72 BJ 44 13 le 15 
!:" .. fl T~U"I IS 1784 n • 1697 46 >21 it 491 14 CA..,llDA 59" !52 4~6 192 55 IH 
YfXJUI!E 149 5~ ~9 ;I 3 28 
• C::l!i f~.t,M 
"' 
~6 27 27 
LlfH· c c 2 7 
1<"/oEl 1;" '9 I ?( 2& H 165 !Qb 4 ot 7 
I "~f1tl ~ 7 5 I c to Id I I 
1\tt<:TJ: A L IF ?j 5 16 2 2 
t.fU: 24'67C. 1?7 17 "~ 19314 52t-5 5341 29 2 19 4110 1181 ~liT.fl.l 7c4'! 56 n • 3572 4171 19~1 13 16 ~07 1r15 CLA~Sf I ':1.27?1 I 95 5't 9( 22946 q43o 7292 42 18 19 5(• 17 2196 
AUT.Af'"" 96 I~ 86 3J 3 27 
T !~[" ') CL2 91o :;~1 29 33." 1>0 219 1 ,. 6 o9 36 
CL~S~f 7 1 ,.., -~ 2 4C7 ?9 416 1sn 249 Ill 6 96 36 
Fll~.f~T l!JC,.'< 80 2C 1(72 82o 464 19 t 225 214 
CLASS~ 
' 
1Gc;f 81 ?0 1072 H2o 464 19 6 225 214 
C)(Tt:.t,-(t: 3'>721 6E 2 1)"1 qr 244~4 10412 &COS 172 30 19 ~338 2446 
cr:•A~5.nc. 131>:.1 1974 1bi 1724 79C7 1235 3<~6 5J4 231 414 1704 443 
T<S GPT 34570 f 12 74 90 23917 9826 7712 169 22 19 52H 2271 
A.!tT. TT f!: ~ 974 ?q 381 '>64 25'1 8 78 173 
rr'T.Tl£~~ 3S'.i 5~ nz I. 3 9(• 242~0 I C39J 7971 169 3C 19 5309 2H4 
J!I..:T~A-Cf- 13433 19t4 761 1724 7771 1213 3262 501 231 414 1H5 441 
Mflt:~"'~E 4Qll:;4 U4f E64 1•14 3??CS !1625 IIZH 673 261 433 7Cl3 2887 
76""13 3 FC Af c r 37 3t ll?9 27 369 20&1 lL :32 316 2~ 120 707 
e ~LG.-LL•X 4"7" 2 ~(' 3 135 14 37 139'3 o5e 41 494 P-VS-RAS 111° H" ~i r:.~.? 3340 21 2987 256 1522 1203 6 
.l\lLr"1.F=~r 552' :3f29 :.s 942 &94 2284 1'>27 16 :!52 387 
I TAL I r- 5' 23 7 21 2 1~ 6 b 6 I 
rnv.-t!"l ~ ~" 257 ~ H 41 ~9 74 3 5 17 f''r·~vf-r,f. 1211 171 '+14 427 279 148 
<UfOF 4lb lt2 I 253 142 70 12 
r !INP~-.r.tc 68; I z 603 176 I I IH 
'=.\!J ~ 1\r !5o 7 12 86 51 49 2 5 27 15 AUT, !(W 457 74 383 141 24 117 
V~UGnSIAV 524 I 190 333 177 46 131 P.[',Allc~ 451 45 I 147 1'+7 TCt-trcr. q. 7' 13 36 36 
t-lf"1NGI:' IF 5'>4:;, 23t 3b2& 16>1 1925 17 1256 592 
J.l":"•U'•:ANJ f 'l54 3.l5 21~ I t6 'IC 76 
• "'A~- lC: 4? 42 12 12 
LIHH I J 11 2 2 \.!.AfR.~HD 3 ~ I I ~Tt.TSU~I~ 3S<. 3 ~ t5 431 317£ 164 1257 B 194 1 <?8C 49 t A"JA;1A 4r"' 3? 1?4 ze-4 IJ~ 3~24 1407 57 70 33 1247 
l':tJA,Tf"'ALA 29 29 ., 9 
.lrlllf1Tf ~IQ I,-. !C 3 3 (HILI • 4 I I I~PAEL r 2 6 6 
·~.zrLAt\r"·f. 
' 
t I I 
A'"t=:: '2? t::6 4}<; t tj J" 1~46 4dl 103'+ 144 3 288 450 149 A<IT.(l,! H 413 f' 55? 791 3462 4C21 l~H H 251 13 !(59 l't27 (L-\~~F I 116 59 487 56 3 1·;97 se I" 45·12 3017 177 254 361 1509 1576 
AIIT.Ar~ ~,, 5' 15 15 T lf- ~ CL 2 H ?· 4 29 1) In 6 l 9 2 CL!\ S')E 2 11'> 72 4 29 I~ 33 21 I 9 z ~1Jf='.f'"$l rt?3 t..-87 4C36 19.) 2274 224 13132 668 Clf.S<:~ 3 h~.?_~ fl17 4,-·~v 19 -~: 2274 224 1382 668 ;:xr-=-A-C~ 1 ~ ~ •:..7 5~'-1 5-::.1 17 !3 f' Y-:)75 641.2 6lb4 i'>o 254 5H6 29.)0 Zl46 
r::+-t.SSCC. ? ... "4c t94c 4~2.3 1125 51 5o £>Jr:,o 7~3-- lt.02 1922 426 1818 11u0 T'S ('AT~ 1211:. 5~'7 .,, ~ 11' I 541~ 47l1 4~8n 1H 254 362 1635 1652 AUT • .,..I~::,<:: t;.f11;1) L>!1 3t57 1?91 2J53 224 1265 594 
rcT.TI«s 1~34':1 'c7 .. , 17HA 9( 7':J 6412 6!6cJ ld3 254 506 z<,cc 22~6 l"<T'A-C lc494 t~\j-4 .:.J? i 1125 5156 Z'-~'~b 7915 ?6'47 1922 428 !PIS 1100 ;\H"'Nrf ~'-'e <1 1 74~~ 4 fl-: ~ 2S13 142~1 94:.8 14tC'~<; 2845 2176 1014 4718 3346 
7br",l A:~ ~ .... ~(..t: 1 '-. ?4 7 3ft. ?52 171' 13419 4B!l 105 106 50~ 4102 Gt"L "";.-LlJX 7711 -4:: 5' 1'69 IB2-! 4o3 233'l 131> 274 t20 128 
r"A,yc--BA"- 1'"Jf.f':- ~-4)4 s :3?- 3 tnn 1141 5672 694 lt23 3[ 54 ~I) I All:~~.Fff) 1 4" 'j ~ 2~71 2'7 5'59':= >62 3 3657 655 64 16'>4 1484 t TAL''= ?7' 19 221 3o 80 3 6~ 12 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I FRANCE I TDC EG- CE BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
r ,-,y .-t'f'. I "0' 2F-t• 2. 0 1? ~91 315 77 92 j 142 
I "l t.. f..:r:: 1' 5 <; 2 1 1 
T'·LM;r:t- 14 ' 11 
5 1 4 
~JI-VE:GE lbH 2o 28 i 1~4c 46n 81 374 2 
c U£ f"::: 19~ 3'? 1'53 43 5 3t l CPILA~~:~ 6 ' 3 
[1.\f i:~'A.f;K 2 1' 1t 197 4l 6 ;s 
~UIS~~ ~3~" 133 14!1 1:314 c':il 34 411 446 
AIJT; ICH l"bl't F.3C6 6'12 303o I!-5E 1180 
E"-Ph.GNt. 27 21 0 lO 
, 
"'IILTf 
'" 
lo 21 <; 4 5 
Y-:'liGf <LhV 2 2 ~4 591 16o 3 bb2 161 5~1 
T!IF r;ut E 40 4C 4 4 
tl. ~ • ~. ~. 1 <;"' 192& 32::> 325 ;.r.htlr~ 7'l?A 2471 '4<;5 143} '>o I 919 
rnLrC.'·I~ 17 17 39~ '> rn~~c"~L. ,, 9 36 3c;~ 
~'~.";::I!: 5441 6~ 1 1:--~7 1703 lo2< 2~4 ,gc tns 
c; r1_1~A A~J J ;- 2"' 14 1'9 1211 604 5t~ l4 315 220 
• '-'Al.l!')( HZ I 71 4( 2' 155 1C'6 4o 14 5 39 
.ALG~~~r. I" l(r 29 29 
• TU" I~P- •4 1,4 16 1o 
l !8 YF 1 e2 lti2 
'" 
3ft 
LlE"!A 5 '> 3 3 
G.-!A~·t 1 I 
N IG"' I A !9 ll 
" 1: 3 2 .ZA!Pr 4C 49 10 
~THliPlr: 1 ' 
.rr::t-JYA ll I; 
• TA~.zu,p= 
' 
? 1 
J;.AF[.~!Jr l")F- 56 o4 20 ~c 1> 25 4 
:O::Tft.T~Uf\J'S 5-163 lh2 2'>.:, <3 b4l7 1152 2cil7 
"" 
65 27 2\d( ~~0 
C b.~JACIA 617 I' 667 227 3 224 
et~ ·~ll~~f ~ 5 5 2 
f;IJlTI=,_AlA 30 3C 8 
HfNr·IJP .bQ ?? 22 
Hn"n'11r -.r:. 7 7 < 
en~ TA <JC 15 15 7 
• r;u.c.r) ~ L :_-,_, 1? l. 2 
.~tf.Tf~IC 4 2 
IOA,t:(lA!)f5 7 
.cu•Ac~r 10 l·j 
• c::ur: I~J.M l 
.GUYANE F ~ 1 
CHILl I? 22 6 6 
(HYP~r: 34 f b }ij 1 ~ 2 0 
l!HAN 
" 
4 19 10 ~ 
I se .a.r:L 11" Ill 7 29 27 
v.-~1!:::"-! I ? 
yeM=~J ~uo 
' 
1 
!-' r;~,l KUf, 1~? I'" 4} 41 
AIIC:TPAL!e 13 11 3 
Atlf 211J.lt 41° ?.Jt ~· 5' !2~:34 1 '14 7 4796 lll 101 96 Z€57 lt31 
411T.CL.I 113?7 ?4? 25'.- 15 2 7o1n 2:0t.4 365<) 77 65 <,7 lc09 e6n 
rtAS~f 1 34~13 HI 4UC", 502 1C~44 l3011 8454 !of [66 143 5466 2491 
F :\-..~ ~q 4~ lJ 10 
AUT.Ar,. b'""5 ?C} ll: ~6 24 232 161 ol 2 14 6 58 
TT e-:: 0::: CL? ,·)2~ 133 122 3' 86 25/:l 17l 41 30 b 28 66 
rtt.~sr ? 12 ~-.- 4?4 1"'4 1t 112 537 344 1?2 32 22 ~4 134 
~lit'.: S T 1 r~ 2 t? 2~8(" ~41 545 5 520"; 43b3 459; o95 234 919 170C 115C 
CLA$.~r: 3 lo2U 25fU' t41 5455 S2:j~ !t3b~ 4':>9.:i 595 234 919 l70c 1150 
Ex.T"A-Ct- 54" 5( 3~t'=' 127"· b~3J 2 5159 1 70<[ 13396 '>15 432 10.84 72 JC• H75 
r:r·+AS~f(. 5b2 '}(; 'iift::5 59'7 7?~7 lk 3~1 2'926 [6932 ?747 1797 211.> 4192 t:~8::t 
r; ~ r A TT .377.) ~ H ~'• U7 529 22031 137'>2 G512 2?'1 196 15·) t:1 BZ 2725 
~L·T.TI£'~ 1 'i >7 2 ;471 t4l ~45t 31r4 38'1t! 370~ '>'>1 i34 92•1 Hl2 982 
T.-1T.TlfKS s·~~.,., ~?25 12ce ;-:;>~7 2513'> 1 7f5~· 13221 62-' 43C 1 ")7.") 7194 3707 
PITC A-(t. 5755-\ ~~25 '>'i75 7?41 14307 2co .. 'J 16757 2.6hi!. 1H5 2~99 41d6 6Cl5 
'A•lNtli:. 111611 120q" 1245 13274 3'i52~ 38570 3C153 35o7 2<27 318 3 113~6 9790· 
1b02'J "\ fOA~(f ?42~n ?F.o2 22H 1682~ 227c 17027 24c':l 1Hl 11354 
1571 
Br Ui .-LID( 443'i9 z,, 17, EH'll 14149 544 34t>5'J 152H0 7360 1158~ 43~ 
D!;,'VC:-8"~ 15?\7 -;t~ 24·' 5 12r'<;;d 116 143C7 747 2588 1C~0t 66 
t.LLE:~.Ft-11 27~1' 115~",.. 4t3, 5flg 5338 26961 118d3 41B t719 4196 
I T&LI c ':744 3!:37 t72 7b 13b2 43~:> 2668 48~ 0" ll7ti 
~ r:,y. -11~1 717 ~" ?17 9~ 225 j) 1C 15 110 40C lh 311 75 J RL :\"JIJt: 1' 1< ' IJ 9 1 
'JGPVC:(,f. ot:'" 3fC 1 i 112 3!:!") ~Q2 182 1 1 96 222 
Sllcllt 11' 4 3" 15 <;4 h l5<t 4 36 18 o2 32 
FTNU.~r< ?" I 'i 2 4J 30 2 
I"''Af\!r~ACtc }0 l I p 9 34 7 1 11 15 
<I.IIS~F 215"l 't"l~ 1 <;~ 44' 963 [11, 297l '>39 32~ 5'2 1•2"t 15! 
AUH !L~t ~ 1 ~~ 70?. \ll ~ 613 1<4 ~C3 ?37 Bt <,4 470 
oo 
p."~F' T!JC:Al 2 I 7 3 4 
FSr4C.~F 3!"'4 39 31 23" 2 2~3 53 5~ 173 3 
'VriiGUSl AV l42l ~~ 1228 lol 9t2. 2< oU 
113 
t;'=f( ~ 1471 t•• 1004 457 ~n 9 t:of' 222 
TlJf:('IJI f 19 ~ 1~5 211 211 
'.J•C • <; • !!= • 327 3?7 17• 17o 1 
0 
.( .All:::M 1 < 15 12 
n!')Lnf':F 1" 1' H & TCHrcrsL. I 1 1 1 
r ru-.'Ar· J-:. 4] ~ ~( 1 le• 57 47 273 IY2 39 2~ 
(.HA"-1/J. 55 55 32 32 
FlAT~,,,., l <; ? 2 ~l ~ zc~ }4, l5b 54'> 1147 3t-LL.. 'j() 2itl <5'1 l:lt lt9C 
C A~A 9A 1 >jQ •; H 35 139 224 1~ I 74 24 115 
~fXI01JE I i BQE~! l 
l !'~AFL 45 17 lb 33 ~~ 24 
t~mc·tJE~!F 1 I 
JAPI'tl Ill 4-; 57 136 < 53 
TC 
A11SFA11F I' Q 21 i 2J 
nrvEc~ '\r. • 11 11 
Aflr ~,.., 77 ll5S t:t!5 S6f 1977 bhfJ 55&o Fhl f<46 72'> 
Jjd2 553 
AIJT,LL.l ~ •135 •11 153 li-.4 3244 [9&j 6<,0) o44 253 462 2El8 2213 
CL.\5~~ 1 1 ~ • A 2. 157' HIe •24 5?21 2t29 119b'l 1726 1C qq 1187 
521( 2766 
Tif~<:: (12 1'1 1 17 2b 55 7'> 3 1 15 24 32 
rLA~~F ? 1·.'1 1 17 2o 55 75 3 I 15 <~ 
32 
::q~ • .-<;T 771 tl:l 2? \t 66 •7 47> 3n 21 8 49 28 
CL;\S«' r 
' 
771 eh 2< 11> 6" 47 476 37~ 21 d 49 28 
""XT~ 1'.-(t: IIS34 21 e<; o<>n ~57 5311 2731 12 539 lC9~ HH 12lv 5lH3 2f.26 CE+t.~5CC. 11 e4A E 35i!43 lvt57 [7:' 24 4b23' 87ll 9H442 3r587 157o0 358dl1 t4i5 
rr: s ~lTT 9CH2 1P51 Hd ii4t- "tll8 2274 lln·o 1'.09 llO•l 1206 4411 uc~ 
A!JT.TIF~~ 356 328 17 11 2l7 181 21 4 l 
TflT.Tlf~S 1 ··2 0~ 217' b4C e57 4lld 2274 11437 2'9n 1121 121;; 4412 260~ 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Worte - 1 000 RE/UC ~ Valoura 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I l BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG. CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (811) IT ALIA 
OIV<RS 4 4 11 11 
I~T•A-CF 116H 22 35833 lOt 57 17C24 45034 82H 97340 30578 9701 15780 35018 6263 
M ON DE 12~ 760 38n26 11497 17881 50351 11005 109890 32688 10822 16990 ~0301 ~089 
760300 FRANCE 34302 3594 4270 21595 48lt3 3G355 3132 3306 l8tlt5 5272 
8FLG.-LUX 36626 4926 10289 19433 1978 25952 3584 1221 l38lt 1331 
PAYS-8 AS 28413 tllO 6940 14515 848 28495 6238 5361 15656 1240 
ALLEM.FED 56208 24895 12852 14277 4184 '+9916 22567 97H 13343 ~242 
!TAll E 16454 5853 3055 1960 5586 12457 4836 1865 1480 4276 
POY,-UNI 1601 698 !53 393 331 2b 226) 1144 110 411 490 39 
I SlANOE I I I I 
I OlA"JDE 2 2 I I 
NORVEGE 2680 t37 146 292 1602 3 15~9 317 79 l81t 91' 6 
SUEDE 442 11 9 129 292 I 778 ll u 164 589 l 
OANE~APK 79g 7 3 66 709 13 1091 10 zH 7g~ 964 18 SillS SE 1935 327 170 751 451 236 2080 319 5H 292 
AUTH ICHE ?OH! 636 39 126 970 310 1491 428 3t 109 699 219 
PORTUGAL 20 20 11 11 
E~PAGNE 168 8 5 31 124 91 10 5 3C lt6 
YOUGOSlAV 4198 474 lC 3438 276 2526 3ll b 2C25 181t 
GRECE 1466 21 4 1315 126 822 13 3 71t6 60 
u.o.s.s. 14 13 1 11 11 
POlOGNE 25 2 23 16 1 15 
TCHECOSL. 333 332 l 197 196 I 
HClNGRIE 414 I 7 11 393 2 217 2 
" 
6 203 2 
ROUMANIE 576 574 2 33'+ 332 2 
GHA"JA 2~ 28 17 11 
.ZAIH 2 2 
R.AFR. St.ID I l 
ETATSUNIS B905 792 53 2093 '+369 1598 9658 820 10~ 1857 ~233 261tlt 
CANADA 141 3 5 131 1 l 213 2 5 203 7~ 2l ISRAEL 232 7 143 65 17 261 10 157 
KDWE' IT I 1 
PAKISTAN 2 2 3 3 
JAP(lN 607 3 13't 2 443 25 572 3 118 2 '+21 28 
AUSTRALIE 1 l 2 2 
AHE 9559 23H 520 1757 4355 610 9271 2289 542 H64 4189 587 
AUT .CL .1 15468 1302 196 22'+3 9597 2150 13866 1161 230 2075 71t57 2963 
ClASSE 1 250'+6 3618 716 ltOOO 13952 2760 23157 3~50 172 3739 1161t6 3550 
EAMA 2 2 
TIERS CL2 263 7 1"4 67 45 281 10 157 7t 38 
ClASSE 2 263 1 lit~ 67 ItS 263 10 2 IH 76 3~ EUP.fST 1362 922 1 11 ~19 3 775 54.Z 4 6 <21 
CLASSE 3 1302 922 7 11 419 3 775 5~2 4 6 221 2 
EXTPA-CE 26671 45~7 723 '+155 14'+38 2808 24215 itG02 778 3S02 119~3 359C 
CE+ASSOC. 173469 41805 ?6445 30796 6241t4 11979 llt7999 37238 20127 25350 53139 l211t5 
TRS GATT 24775 4512 712 ltl't2 12130 2679 23162 3976 7t9 3895 1G994 352& 
AUT.TIERS lt3C 14 7 13 393 3 229 13 ~ 7 203 353~ TOT. Tl ERS 25205 4526 719 4155 13123 2662 23391 3989 173 3902 11197 
I NTRA-CE 172003 41784 264H 30796 61129 11853 147175 37225 ~ms 25350 52393 12085 MONDE 198674 ~6331 2716'+ H951 75567 14661 171390 ~1227 29252 6~336 15675 
760400 FPANCF 6735 191v 594 3923 308 8405 2356 66~ lt938 ~~1 
8flG.-lUX 12174 f796 2C66 3203 109 13329 7078 2'+03 3687 161 
PAYS-8 AS 6452 843 2956 2366 287 8039 1262 3388 2927 462 
ALLEM.HD 25185 1C3'tB 2113 6333 6391 33672 11916 331'+ 9181 9201 
!TALl E 2~56 641 164 182 B69 5652 19'+0 326 887 2499 
POY .-UNI 485 22 H 302 82 36 746 31t 78 271 229 134 
NORVEGE 6 6 8 7 1 
SUEDE 165 32 9 18 106 214 '+9 16 17 132 
F INLANDE 461 350 13 12 86 '+95 392 20 8 72 3 
OAN~MAFK 525 68 228 229 974 1'+3 1 ~58 372 
SUISSE 1998 811 93 682 238 174 3399 1'+05 199 9'+6 531 318 
AUTR ICHE 55 1 12 37 5 105 24 66 15 
ESPAGNE 81 2 75 1 3 7lt ... 63 1 6 
Yf'UGOSLAV 2 2 7 
·too 7 GPECE 177 149 28 119 19 
TURQUIE 1 1 
PCllClGNf 1 1 l l 
HONr.RIE 3 2 ·t l 1 
PQUMANIE 4 3 I 6 4 2 
fTATSU~IS 17 88 203 367 1'+0 '+04 67'+ 3348 5&6 '+90 191 1027 1054 
CANAOA 3Q 1 I 26 11 57 6 I 20 30 
SALVAOCP 8 8 9 9 
V'NEZUfLA 1 I 2 2 
JAPON 20 6 7 16 61 26 9 u 
AUSTRALIE l I 
OIVE'RS NO 3 3 9 9 
AI!"L~ 32 ~4 934 143 1242 698 217 5446 1631 29'+ 1716 1337 468 
AUT.CL.I 2 578 710 456 162 565 685 4162 llOB 519 210 1178 1087 
CLASH 1 5812 1t~4 599 1404 1263 902 9608 2739 873 1926 2515 1555 
TIEPS CL2 9 9 11 11 
CLASSE 2 9 9 11 11 
EUP.EST ~ 2 5 I 8 l 5 2 
ClASSE 3 8 2 5 l a 1 5 2 
FX.TF"A-C~ 5d29 164t 599 1404 1277 903 9627 2740 873 1926 2~31 1557 
c r • As sec. 52700 18977 7143 917.6 10389 7095 69216 22296 91t"t4 13135 14070 ~ym Tos GATT 56 39 1495 599 1403 1239 903 9496 2639 87~ 1926 2501 
AUT.TIEPS 12 2 10 12 1 11 
TOT. TIERS 56 51 1497 599 1403 1249 903 9508 26'+0 87~ 1926 2512 1557 
DIVERS 1 3 9 9 
INTRA-CE 52602 18828 7143 9175 t0361 7095 6'>097 22196 9444 13135 14051 lC21l 
"''()NnE 5b434 20474 7745 10579 1638 7998 78733 24936 10326 15061 16582 11828 
760510 FPANCE 1 B 1 15 119 47 121 16 82 23 
BELG.-LUX 2 2 5 5 
PAY<-RAS 5 3 2 15 10 5 
ALUM. FED 512 372 7 85 48 382 256 10 60 56 !TAl lE 2 85 106 13 166 206 52 1 153 
PDY.-UU 3 I I I 4 I 2 l 
'IJEOE 171 1!1- 60 183 1H 69 
OANEMARK ? 2 2 2 
SUJSSF 104 1 103 109 1 10a AUT~ I CH~ 10 10 lJ I 12 
F TAT SUf\. IS 19 1 2 7 J 76 30 B 3l 7 CANADA ? 2 6 6 
AI=Lf zqr 2 2 112 174 311 2 2 117 190 
AUT.CL.I 21 9 2 7 3 82 36 a 31 7 CLASSE I 311 I! 2 1!4 181 3 393 38 2 125 221 l ':)('Tt-A-C~ 311 11 2 ll4 181 3 393 38 2 12 5 221 CE+ASSCC. 9B5 480 20 100 288 97 729 313 11 76 245 a4 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EIN FUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengon - 1 000 Kg - Quontit6s SchiUssel Ursprung - - 1000 RE/UC - Voloun 
Code Origine I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EG-CE ITAUA EG-CE FRANCE LUXEMB. ITAUA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
T•S GATT 311 11 2 114 181 3 393 3& 2 125 221 l 
TOT, T I EO S 311 11 2 114 181 3 393 38 tf 1iZ 2Zl l I'·!TRA-CE 985 48~ 2C 10C 288 97 729 313 245 B4 
MOfllnE 1296 491 22 214 469 100 1122 351 13 201 466 9l 
. 
7605~0 FRANCF ~ 5~ 127 11 488 21 450 94 12 325 19 
BflG,-LUX 5 5 1 1 
PHS-B lS 4 4 2 2 
HL~M. F<D 2~19 1063 P33 38 85 ll'tO 567 4H 41 83 ITALIE 10'i& 751 87 260 535 311 133 
POY,-UNI 695 63 7 2P 597 399 30 5 32 332 
NORVEGF 1 1 
~UEOE 42 2 25 15 u 2 27 19 
SUISSE 16 5 3 6 2 21 6 4 } 6 4 AUTP IC~E 1166 2 11 1070 83 658 2 601 41 
YOUGOSLAV 3 3 1 1 
R.AFQ.~UC 1 1 1 1 
ETATSU~IS 47 2 5 3 5 32 11 6 1 4 10 44 
INDE 5 5 3 3 
AElE 1919 68 14 39 16'18 lOO 1127 36 13 41 'ill 64 
AIJT,Cl.1 51 2 5 3 8 H 13 6 1 4 11 
.a: ClASSE 1 197ry 7C 19 42 1706 1H 1200 42 20 45 984 
TIERS Cl2 5 5 3 3 
ClASSE ? 5 5 3 98, EXTRA-CE 197 5 10 19 42 1T11 133 1203 42 20 45 
lft CE+ASSCC, 
3779 1814 1051 49 l53 112 2134 944 510 53 465 
TRS GATT 1975 10 19 42 HH 133 1203 42 20 45 981 l t TOT, Tl FP~ 1975 10 19 42 lH 1203 42 sf8 45 981 INTRA-CE 3719 1814 1051 49 753 12 2134 941t 53 lt65 
"'!'NDE 5754 1884 1070 91 21t64 245 3337 986 590 98 .1452 2 1 
760600 FOANCF 125 103 101 311 210 1153 202 182 350 419 
BElG.-lUX 2451 383 836 1230 2 2350 39l 805 1145 J PAYS-SAS 947 12 99 836 981 22 148 808 
AtlE"',FFO 1967 882 130 848 107 301t3 
'm 321 1102 ••• ITALIE 12 34 9H 6 b'l 215 1234 l5 258 ROY.-U~I 110 3it 56 55 13 12 428 151 94 116 29 38 
IRllNOE 3 3 2 2 
NOPVEGE 19 17 2 51 41 4 
SUEDE 24 n 
" 
14 61 2 9 2 
F INlANDE 1 1 1 1 
DANE"'ARK n 5 3 4 1 33 15 l 9 2 
SUISSE R43 202 66 se 
""' 
73 1200 232 llO 12) 582 153 
AUTRIC~E 151 47 5 99 l'l9 45 l lH 
ESPAGNE 98 ~3 36 3 () 120 74 38 3 5 
YOUGOSlAV 11 11 6 6 
GRECE 15 5 10 11 4 1 
u.~.s.s. 8 ' 8 HONG RI E 2 2 3 ) 
POU"ANIE l6 11 25 an 9 1U fTATSU~IS 97 11 20 8 27 31 236. 10 54 309 
CANADA 3 2 I 9 5 4 
ISRAEL 11 
" 
7 18 4 •t JAPON 1 1 1 
AELE 12 2~ 325 122 153 534 86 1985 551 204 259 ll6 195 
AUT,(l.l 22'l 80 2it lt6 41 38 914 m n 91 169 T ClASSE 1 1449 •os lit6 199 575 124 2959 2ll 356 945 5 0 TIERS Cl2 11 " 1 18 " 4 ClASSE 2 11 
" 
7 18 4 i EIIP,EST 38 11 25 2 38 9 26 CLASSE 3 38 11 25 2 38 9 9n <XTRA-CF 1498 416 146 199 60lt 133 3015 880 m 356 Ul CF+ASSCC. 7339 2226 338 185lt 21>02 319 8712 2~JI 2m 2568 m TRS GATT 1478 411 143 199 594 131 2991 215 960 
AUT.TIERS 5 3 2 13 nl 8 3 TOT, Tl EF S 1483 ltll 146 199 5'14 133 mt zm 356 '168 'I' IIIITRA-CE 7324 2221 338 1854 2592 )19 21" 2561 6 4 MIJt•IOE 8822 2637 484 2053 3196 it 52 11176 3613 956 2520 3536 ll 1 
760700 FRANCE 228 21 2 27 178 452 101t 20 91 2n 
BI'LG,-LUX 20 2 18 54 8 <U 3 
PAYS-SAS 68 1 46 21 l'l9 l 121 11 
AllfM, FE(l 143 30 23 ~4 6 109 92 1lg ltl() 31 I TAll E 31 6 7 8 10 91 24 20 35 
POY.-U~I 58 51 4 2 1 259 111 5 39 3'l 5 
IRlANOE I 1 
•IORVEGE 3 3 14 u SUEDE 9 I 3 
" 
1 30 5 7 2 
FINLANOE I 1 
.. ~ zi zl OANEMARK 15 8 6 1 1 2 
SUISSE 22 4 11 1 55 2 8 43 2 
A!JTR IC~F 2 2 25 l 24 
PORTUGAL 2 2 
FSPAGNE 6 4 1 1 11 12 2 3 
YC'tiGOSlAV 5 2 3 11 5 6 
GPECF 3 3 7 1 
FTATSUNIS 65 11 4 37 11 2 919 268 l6 262 265 48 
CANADA 2 2 
AOGENTINE 1 I 1 1 
ISRAEL 3 ? I 7 
" 
3 
PAKIHAt; I 1 
AElE 109 52 19 31t 
" 
it32 119 6 76 160 11 
AUT.Cl.1 8~ 15 4 3'l 19 3 959 281 16 268" 283 51 
Cl A SSE 1 189 61 4 58 53 7 1391 lt60 82 344 443 62 
TJEqS CL2 4 2 1 1 9 
" " 
1 
ClASSE 2 4 2 1 1 9 4 4 61 EXTRA-CE 19 3 t9 4 58 5lt 8 14CO lt64 82 31t4 
""' CE+ASSCC, 4'l3 39 97 112 61 184 1512 12 5 353 559 201 268 
TRS GATT 190 69 4 58 51 8 1392 463 82 344 lt40 u 
AUT, Tl EP S 139~ 1 TOT, TJ EPS 19~ 6q 4 58 51 8 464 82 344 lt40 63 
INTRA-Cf 490 39 97 112 58 184 1505 125 353 559 m ~68 MONDE 683 1Ctl 101 170 112 192 2905 589 435 903 31 
760ano FRANCE 551) 486 3902 107C 52 5533 681 2690 2020 142 
BEL G.-LUX 38J4 1188 12 51 7C9 56 7625 3811 l88f> 1114 2H 
PAYS-BAS 72 64 932 807 5490 35 1096! 1508 1136 8242 
Allt'M.FEO ~635 923 564 1966 1d2 7839 2496 ~m 3803 403 I TAll E 6905 39fn 37 13f 211& 16264 9212 112 6789 
P~V.-U~I 976 199 144 12C 492 21 202! 592 302 368 660 99 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantitft Wortfl - 1000 RE/UC -'- Velours Schliissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. I DEUTSCH-1 IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
It: LA"!\"'rF 179 
" 
! ~ ?' ~-: 3o 712 44 4< 5o ~-;c 120 
~t<V~GE Ill 13 I 42 "7 251 2t 3 1)4 115 
C::,ll(:i)f e31 i p eo~ ?.h llri ' 4 H 464 t-0.:,6 cp~L!f\ilf- 5'3 '7 t·5 ; 61 1 
f"AN'-filt.ADK 234 1' 1 ~ 3t 112. 3 4r:2 Zo 22 12 3;E 4 
<-Ill<. 5-E Gt4 4~ 7 5f 0 51 1, 244"• 121 34 11a 2134 43 At'TL I( ~5::. 471 ;< 7 42<; > 1-: ~1 17 29 13 981 11 
Ct;PfiGP.;~ 3/:l / '71 b 4 I 1 :·75 1 J42 zc 1< 1 
Y~UGf'C:Lt.V 11- ,. 2 112 108 4 
G0 f( F '>I 51 12 ' IZC 
c .r. tr.tl '" 5 
" " 
I ; 
P':'lrGI'· E 1 1 1 1 
T(HC((C:.L. 
' 2i 1 5 4 I H,~IG~IE 17'i 2 \4<':; < 2':i' 72 I 5 d2 
,ALGE'lf ? 2 7 7 
r:TATSU~IS 1 Je4 q ~~ ld 11~ 2j 21C'3 ns 1~7 3J> IGBI 56 
(.h~lA.nA 2 78 44 4 1? ?1> 3!) 73 13 19 2~5 
e•E<IL 5 5 
I SRo El 2 31 ~ 7< 152 192 4 
"" 
128 
WALAYSU ' 3 12 12 ~HIIt;APrUP , 2 9 9 
PH Ill PP I"' 2 2 
JAPnN 46 4~ 1 o2 oJ 2 
AUH~All E lt 
" 
2 9 51 8 6 38 
rq V~RS ,...r. 2 ? 2 2 
acu:: 359<; 2H lC. ~ <H i.';4u 44 74rJ~ 7~.; 4Jt 1129 4S24 157 
AUT,CL,I 212" 574 7t zqc: L9S 72 ~21'> 1519 320 513 2t>C 214 
ClASS E I 57~9 "41 271 ~~t 363' 116 l2b2l 23)7 726 lt42 7514 371 
APT.AOIMI 2 2 7 1 
TJEPS Cl2 2 3~ 4 7< 1~2 5 22' 2 4 61 133 21 
CLASSE ? 2 ~e 2 4 1~ 152 5 <27 9 4 o: 1H 21 
:1JJ:I. ~s r lb6 2< . 150 2 ~02 76 
" 
11 £13 
CLASH 3 1"' 2t ~ 15: , :k'.2 7o 2 11 d3 
FXTPA-CE 1>1~3 f75 ?75 .:OlC 3941 123 1314, 23'i2 13l 17U 7<:.2~ 392 
cr+l'SSnr. 27111 1b~t lc.;4 7?411 10'47 32 5 4€ 34-J 17154 3105 6491 1d765 834 
TO< GATT 571 ~ 769 2t:7 ~92 3tC:~ M3 1r12 2147 tdS 1647 12 5e 272 
A liT. Tl H S 3"l 1 ~~ I} 27 246 4) 1·;11 118 44 66 t o2 12~ 
T'"''T.TJFF~ ~ ... c ..... 82l 275 •Ho; 3'.:41 12 ~ l3J22 .£265 732 1113 7S2C ~n 
OIVFPS , 2 l 2 
I~T~ A-U 2711'i 1t,.. ~ ltJ'i4 7?49 IJc 47 325 4hL22 17' i1 3105 8441 1H7c~ 834 
Jlll{'l~":'f. 332 5J ri4~:>- Lle" 'iiM• l3~t>1 .-l 01373 11421 3837 102J4 26ed~ 12211 
7609~~ F•ANCE H 40 6 9 14~ s~ 
' 
38 
PElG.-l!O( 3' 0 ?4 3-l b H 
PAY S-e AS 2 :·S lL 7 ·U 4q 53'1 j't4 76 119 
lllf"· FED ~b5 44 1~4 45' c4 }4,)~ 144 267 935 63 
ITALIE ,. 7 2c 4< 3 43 
r:'ClY.-IJ._I 62 I I? ., 4l 2 H 1 
StiEDt I 1 I:> 15 
SUISSt 44 ~ 1 1 ·- I" I 14 le AUT~ !f:tt~ 6 I 2~ it 4 12 ESDAGNE 27 92 I 91 
ETHSU~IS 4 4 21 2C 1 
lrlr 113 3" I . 25 -~ 1~4 IG , lb 17 1 A liT .Cl .1 31 31 113 I Ill I 
. CLASH I 144 , I 56 49 2H 2(. lo l<ld 8 
C:J(T~A-(~ 144 
'' 
I r 5t. 49 231 2' 5 16 I o8 8 
CE+A5SCC, 1"1~ ti>" ';~~ 47C 81 J3 217:1 496 43~ G69 111 1~1 
T~5 G•TT 144 ~~ I b 5o 4q 2>7 r 16 ld8 8 
T0 T,TIF<S 144 3 I • ~· 4q 231 2C 5 16 !Sb ll f";TF: --Cf H~ lt lP" c.: ... ~ 47< fl '3 ll75 49t 43~ G6G 171 101 
MON11E llt:-') 21" 2•4 4o7 137 •l 2412 Sit •43 %5 j >9 109 
761~4~ ~et.~!( f C? <5 7 25 I lfij 199 21 6( 4 
8~L~.-LUl: 124 71 ~q l' • 42~ ?>5 131 2< 2C PAYS-~ A~ I?" 71 ;, 2 12 4(.1 1J5 145 5 46 
ALL~ ... rr-11 zq P7 •I 127 2 1C4~ 319 227 4~9 4 
JTALif 192 •t .. 42 61 549 3')( 6 Ill 132 
Rf"IY.-IJ~t I' I~ ~ 
"" 
>I 1 
Sl'Ef·E 
' 
2 5 5 
F INlAr~C' 14 14 47 47 
t;•Jt "SE 54 30 4 2 • ll4 lib 15 I 29 43 A LIT~ tr: f'"t ~~ 11 22 12~ 1 4> SJ 
P!'")~TI_IG'-l 3 3 
EC:PAr.'-'f •' .- 233 2jl I I 0
.0.4llr!lll 2 ! 3 e 
... ,,..G~I f 31 '7 ob 
"" ETATSUNI~ 
' 
2 I I> I 4 IC CAN&nA 4 4 
I':Dt 1 I 
(1-4f~F,R.P I I ; 3 
A~l~" I: 2 4•; 1 11 ,, q 4lo 127 2~ 
''" 
114 41> 
AIIT.CL.I <;] 4" 14 
' 
I 2~9 2 31 1 47 9 H CLAS<E I !59 8'- 7 25 ,;, !. 71:> 41" 24 ~3 123 
TtEc S CL2 I l 
ClASH 2 1 I (t!P.FST ·;c ? H 14 
" 
6~ 
AIIT.CL.3 I I 3 3 (LAS<f 
' 
.~ 2 '7 1 17 ~ cc 3 
1-<T~A-CF t>;r. ,c 
' 
l:i. 2o 11 7"~ 4lb 32 15'1 1<4 611 
r~+t.ssrr. ";I 3~fl 17" .~ l ~ 9'1 n 2111 IC7S 577 7o6 2l<J 14 T::'~ GATT 1 s: ? 25 2~ 71') 4lb 24 91 124 57 ;\liT. Tt t:w ~ .. < 31 I 17 b 00 3 
TrT. T I ~r ~ 1 <;t; 
--
~ 62 L~ 11 7'73 41t 32 151:1 124 6~ t•·T;:: A-(0::: Fl ~ 1 '71 17~ ?15 C7 
'' 
7111 1179 517 76<3 219 14 
,.-n.:oE l ~ ~ ... 41- Id ~77 1.::5 \i 351 ·, 1497 t09 927 343 1H 
16109~ C:i 4_t_(f. 17 7(1 ;:~~ I~ 3 1·"' 1 ~ '3~.., .. llj 47d 44~ 2445 85C (l.CLG.-lU'II: lt£."2 474 5? 11 ~4 J 2'iF~ 1 cl 92 1 ?4c; ~~ 
PAY!:-~~<: 12·'7 13" n 431 1' ~7)7 11 1551 tr56 33 !.ll,:. -.. F=!) ?3Cl 71~ "3 ll~t 2H 5n~':l I 47 57; 1133-. 502 fTALI~ <;45 -~ ~? ~~ <f .. -:~:c: l7t4 .H 23€ 55 '4·1 J=.r·.v .-~~~·r 415 1 ~ 1:: 74 ~b 1 EH l1 193 16) 143 4 
.'\i'")t: v;: r,E l' ; -, 125 125 
s:nfr.r 4' , ~t? 4> I 4~ 
F !"'l .. ~.er: l2 lb ; 62 q 44 q 
nA.~.~w.e,c;f( 11 2C 43 21'> 15 112 <; 
c-qt s sr.: 154 21 I~ '7 I ':153 ,,j 46 4~ . 2 4 AIIT' !C ... t: lo ! I 0 6i. 2 28 j q C<:'PAGr..F 11 
-
21 4 3 1 , 
~' .t: • s. s. I i 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s 
SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
14'"'~,( r. I E 4 4 4 4 
• 'l~.(f_( 1 1 
:;~""Stlr.,;J ~ l' ; 1 ~ 1 
' 
1 74 1 41 3 21 2 
c·~·~· ' 0 1 ~ T"-Tt 1 
c::pjr..aPrtt<:- 2 2 
J~V:".: ' ' 
, 1 4 
Tt.T· :V~ , 
, ~ & 
., r "' -~ KCLr; 
' 
1 1 2 1 
At·<F All E 4 4 
s ~c"' rr 2! n 49 4'1 
f, ~L- n• [<7 2 'l ~~ liP 255 ' 1336 
4lC 407 31& 707 8 
t•JT. Cl .1 72 • ?~ 11 ?1 i 174 zc 52 <t'l 47 6 CUSSE I 0 1' 1 f 5 22ft: 11~ ?7<; 3 t.:"ll 4ti.V <t5~ 365 7~<t 14 
-\I_IT. Al~ 1 1 
TIE')~ CL? ~ 1 4 14 2 H } CL/.SH 7 ' 1 4 15 2 
'''". r s T 4 4 5 
4 1 
CL A~~£ ~ 4 4 
, 4 1 
E•FA-Cl ~lq 11:' 22<; U<; zo~ 3 2032 42u 4tl 369 7ot 1"M C"+AS~rc. HH 1~8·· 1271 1417 3C2i ~~J 17112 3757 ze<tt 3417 5~'10 
P'' s GATT 0 1] 11:5 229 1'5 2P~ 3 zc 1e 420 4H 365 757 15 
AIIT.TJEeS 7 4 13 4 9 
·..-r~T.TTF c:: "1 <; lt5 2/C. 1 ~ c zo3 3 2031 42G 461 31>'1 71>6 15 
C IVE c S ?3 2.! 4'i <t9 
!" Tt< A-Cl Hll- 1 fe:. 1217 1417 ~·)2.? >o: 17lll 3757 2b<tt 3417 5t'IC ucn 
t-1-·W-f 3~ 1~ lt-4~ l ~:'::t· l';';f 332r 5t:l l'i!Sl 4117 33C7 371l6 &505 1417 
7611"'~'' F'l'Ct G2 2~ ;> !-5 37~ 
p 
" 
3C8 
P El:, .-LPX 242 22 22'· 525 1 
" 
520 
0 AYS-e.a!' 1 1 
AlUo•.HO g'i t4 17 j 1 61 14 
4(. 10 3 
I TAL! E 144 12'i 3 1~ &'> 5C 4 5 2t 
t:'~""Y.-tlf'>ll 1) 1 3 4C 17 q 193 10 & 6'1 91 15 
F !M A~CE 7 2 4 4 
SHJ<;~I: 1 1 3 1 1 1 
~t:Pt(;~lf 7 1 20 1 19 
Vr:'ll';[~LAV 1 1 
II.R.c::.('. 4 " Hr~::;~ If 1 1 1 ~ 
tTATStiHS 1R & 2 l 
JtPr~l 1 1 4 ~ 
AJ:LC 71 1 4 4r 17 9 196 11 s 69 92 15 
A liT .Cl • 1 11 10 47 9 2 3<t 1i CLAS~ t 1 B! 1 4 40 27 9 243 2( <; 71 llt 
C:ll~. f 5 T 1 1 ~ 5 
Cl AS!' F 3 1 I 5 5 
on A-n ~? 1 4 4l 28 9 24& 2\. 'I 11 lH 17 
c~=+4.S~cc. 503 lP'> 45 2E 23~ 66 1053 65 107 23 5<t7 311 
TPS GATT ~1 1 4 4~ 21 9 243 20 9 71 126 17 
AUT. Tl rr.· c;; I 1 5 5 
Tf"T.TJE:;S A2 1 4 4( 2~ q Ha zc 9 71 131 3H !~Tf;·A-C~ 56' t?<:; 45 2F 23> t6 J( 53 65 107 23 547 
\1(1NrJI::: t:-4~ lCt" 4S 6E 263 H 1301 85 llt 9<t 678 3ZI 
761200 F'ANCE 86 11 9 " 
6b .. ~ 7 n 1 
F' flG .-lH'K 645G c ~451 4ld t <tll5 
0 ~YS-h6' 1 1 7 4 3 
Atlf-111.1=~0 2'7l 1' 7 t'lE l:-27 1339 101 :;77 860 l 
ITA Lit 52 j 4'! 33 
" 
29 
c:nv.-u,. I 12 1' 1 1 4t 4C ~ z 
~11[ f'lF 1 1 6 ~ ~111 ~ ~r j 1 2 5 2 
AtJTt: IC t-or 15 15 13 13 
H:-tr!r F 1 r 
' 
• 
-, 3 
c nu -1A~. I~ ~r 5C 33 H 
t:TAT~U"I~ 1 1 1> <; 1 1 ~ 
l!.fl t 31 11 1 1& 1 72 4.<: 4 24 2 
AHT.Cl.l 1 1 1> ~ 1 1 4 
rLa~~r 1 'l2 1< 1 1 E 1 e7 51 5 25 6 
f:Pt'.E~T 56 5~ • 3o B 
) 
CUSS£ 
' 
5f 5'· 6 36 H 3 
t:XTPA-(' 88 12 1 6& 7 123 51 5 58 9 
CF+ASSCL. ·~ 72 119 75& 7107 p 5566 115 4~1 4982 16 2 TPS GAH •z 12 1 6d 1 ll·J ~1 5 58 6 
AIJT.T1<e< t b 3 3 
TQT. Tl fC s ~~ 17 1 t~ 7 12! 51 5 58 9 
I "lR A-Cf b& 72 11C 756 71b7 8 5566 115 4~1 4S82 lt 2 
llll(',., ..... t: 87n" 1~1 75<; 7187 7o 1 5089 166 <t~b 4982 14 11 
7,1)13~1"1 ftA'-:( t" ~ ? 1 8 1 7 
f<FU;.-ll'X 1 1 3 3 
PAYS-B.AS 1 1 5 5 
All'~.FD 1 oc lC'" ? 4 3 174 l'l9 7 16 21 
~='nY.-11~! 1 1 7 
5Ut"SF 1 1 
!:" ~PACr~oF 12 12 32 32 
FT,\T";ttn ~ 34 34 65 1 1 5 58 
,. cl r 1 I 6 7 1 
AI IT .CL .1 4> 46 S7 I 1 5 90 
Clt.S't: 1 47 1 4& 105 8 1 6 CJO 
FXTC:~-C:: 47 1 40 1 c·; B [ 6 9C 
c~+t.s~cc. 114 F"' 2 4 4 4 19•' 13( 8 16 15 21 
rrs f,tTT 47 1 46 lJ5 " 
1 6 9C 
""!JT.Tlt..,$ 47 1 •o lf·5 8 1 t CJC 
! ~IT~ A.-(. t" l\4 1-:·· 
" 
4 ~ 4 l9v 130 & 1& 15 21 
~oo0"'':'E 1 1·1 1~1 2 4 4 50 295 136 8 17 21 111 
7bl4"C f.!": A~(.[ 2 7 6 1 ~ 
n:::LG.-l!.t,.- • 2 f 14 
5 9 
I"!AYS-P.G.' ~ 3 • 
' 
6 
ALu~. rro 1 1 1 8 2 1 2 
!TAL If l"' zo 2 64 57 7 
r~v.-U"l 1 1 
AFI ~ 1 1 
Cl!S~E: ' 1 
1 
: 'ICT"' ft-{:= 1 1 
cr+4~~rt. 4' ?P 
' 
. 11 1 ~e 59 11 & 20 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-
---1000 Kg- <luanti* Werto - 1000 RE/UC ~ Valours Schliiuel u...,...nu 
Co$ Origino I FRANCE I IELG.. l NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE LUXEMB. LAND LAND (BR} IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR} IT ALIA 
T~S GATT 1 1 
TOT • TIE PS 1 1 
INTRA-CE ~6 28 3 3 11 1 98 59 11 6 20 2 
MONDE ~6 28 3 l 11 1 99 59 11 6 21 2 
761500 FRANCE 1268 586 253 330 99 3241 15ll 651 8't4 235 
BELG.-LUX 279 56 207 14 2 784 150 590 'tl 3 
PAVS-BAS 395 13 133 H5 4 981 40 353 574 H 
ALL EM. FED 735 196 201 318 20 ~'t72 710 67~ 1016 72 ITA LIE 1299 282 133 292 592 196 669 30~ 700 1521 
ROV.-UNI 137 l3 61 19 34 10 428 51 184 64 77 52 
IRUNDE l3 1 12 25 1 2't 
NORVEGE 't3 1 1 6 34 1 115 5 3 16 86 5 
SUEDE 93 1 8~ 12 281 6 24't 31 
FlNLANDE 32 7 25 too 31 75 
OANE,.ARK 1 I 7 4 I 2 
SUISSE 82 2 9 8 62 1 302 8 39 32 219 4 
AtJTR lCHE 128 18 1 6 81 22 502 42 5 10 369 76 
PORTUGAL 2 2 8 8 
ESPAGNE. 12 4 7 1 33 21 2 8 2 
VOUGOSLAV 12 1 11 17 1 16 
CRECE 46 2 42 2 107 1 4 101 1 
TUROUl E 1 1 
u.R.s.s. 3 3 3 2 1 
~ .O.ALLEM 176 2 83 88 3 266 3 105 153 5 
TCHECOH. 9 e 1 37 34 3 
HONGRIE 263 3 64 91 10 .. I 534 3 93 138 29~ 4 
Pll\JMANIE ~ 4 5 5 
.MAROC 1 I 
ETATSUNI S 36 17 5 I 10 3 127 66 9 4 43 5 
CANADA 3 I 2 6 2 4 
HEX I QUE 1 1 
sn1E 20 20 11 11 
lOAN 2 I 1 
CHINE,~.P 39 I 1 5 30 2 34 2 2 8 19 3 
JAPON 186 14 7 3 160 2 40b 35 18 11 3H 6 
TAIWAN 230 81 5 117 26 1 361 148 9 166 35 3 
HONG KCNG 226 12 7 11 193 3 454 26 18 26 377 7 
AUSTRAL! E 1 1 8 8 
AELE 486 35 73 121 223 3't 1643 110 237 375 784 137 
AUT .CL.l 341 4't 15 14 250 18 836 165 . 3't 28 581 28 
CUSSE 1 827 79 88 135 ltB 52 2479 n5 271 403 1365 165 
AUT.AOH 1 1 
TIERS CL2 't76 93 12 128 219 24 829 176 27 192 412 22 
CLASSE 2 H6 93 12 128 219 24 830 177 zS~ 192 412 22 EUR.EST 455 5 150 187 109 4 81t5 6 326 30't 9 
AUT.CL.3 39 1 1 5 30 2 34 2 2 8 19 3 
CLASSE 3 4<>1t 6 151 192 139 6 ti79 8 ~8~ 334 323 .~~ FXTRA-CE 1797 178 251 lt55 831 82 4188 460 929 2100 
CE+ASSOC. 4022 547 1055 1070 1223 127 107H3 1572 28't8 2957 3C81 325 
TRS GATT 1007 91 92 151t 617 53 2842 299 28~ 463 1625 111 
AUT. T!EP.S 11tlt 87 157 301 172 27 1237 158 212 lt66 3H 27 
TOT. TIERS 1751 178 249 lt55 789 80 4079 457 lt96 929 1999 198 
INTU-CE 3976 5H 1053 1C7C 1181 125 106 7't 1569 2841t 2:957 2980 324 
MONDE 5713 725 1301t 1525 2012 207 14862 2029 331t't 3886 5080 523 
761610 FRANCE 450 399 1 50 846 782 5 59 
SELG .-LUX 189 1 86 102 190 5 76 109 
PAVS-8 AS 116 5 10 101 189 11 10 168 
mc~iFED 867 6 727 15 119 1484 27 1227 35 195 272 28 228 4 12: 444 41 366 12 25 
ROY.-UNI 93 9 68 15 1 144 8 112 22 2 
NORVECE 11 11 12 12 
SUEDE 2 2 6 5 1 
FINlANOE 3 3 3 3 
DANEMUK 20 20 36 36 
SUI SSF 25 1 8 12 4 82 4 7 63 8 
AUTR1CHE 24 24 27 27 
ESPAGNE 315 304 11 521 515 6 
MAL TE 2 2 1 1 
VOUGOSLAV 15 15 21 21 
GRECE 156 141 15 262 239 23 
TCHECilSlo 19 19 30 30 
HONGRIE 51 • 51 77 77 
.MAROC 6 6 11 11 ETATSUNIS 65 2 58 5 72 1 53 18 
CANADA 2 2 1 1 
GUATEIIALA 2 2 5 5 
eRES lL 1 1 2 2 
LI8AN 8 8 10 10 
JAPON 1 1 2 1 1 
AELF 175 10 102 27 36 307 12 151 85 59 
AUT.CL.l 559 462 61 36 883 776 1 55 51 CLASSE 1 734 10 564 88 72 1190 12 927 1 14C 110 IUT.AOOt 6 6 11 11 TIERS Cl2 11 2 9 17 . 12 CUSSE 2 17 2 15 2o 5 23 
EUR.EST 7C 70 107 107 
CLASSE 3 70 70 107 107 
EXTRA-CE 821 10 636 88 87 132:5 12 1C39 1 140 133 CE+ASSrc. 2056 35 15,0 lG 109 393 3426 73 2625 47 116 565 TRS GATT 598 10 lt42 88 58 960 12 718 1 l'tC 89 AUT. Tl ERS 61 53 8 ~l 82 10 TOT.T!EPS 659 10 495 88 66 1057 12 800 1 140 99 INTRA-CF 1894 35 1359 19 109 372 3153 73 2386 47 116 531 MONDE 2715 lt5 19~5 19 197 459 4470 85 31t25 48 256 664 
761615 FRANCE 96 4 82 10 289 16 1 21t5 27 B~lG.-lUX 4 2 2 9 3 t PAVS-815 1 I 5 2 1 2 ALL FM. FED 11 9 1 I 21 q 7 5 lTAllE 2 2 13 12 1 ROV.-UNI 1 1 2 1 1 SUEDE 1 1 
SUI SSE 5 5 22 1 19 2 AUTRICt<E 1 1 2 2 FTATSUNIS q 4 1 I 3 55 4 2ij 2 5 16 JIPON 1 1 b 5 1 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AFLE 7 6 1 27 1 1 22 3 
AUT.CL.l IQ 4 2 1 3 61 4 28 7 6 16 
CLASSE 1 17 4 2 7 4 88 4 2q 8 28 19 
EXTPA-Cf 17 4 2 7 4 88 4 29 8 28 19 
CE+ASSCC. 114 2 13 3 84 12 337 14 u 11 252 34 
TRS GATT 17 4 2 7 4 88 4 29 8 28 19 
TOT,TIEPS 17 4 2 7 4 ij8 4 29 a 28 19 
I 'ITQA-CE 114 2 13 ~ 84 12 337 14 26 11 252 34 M~~nE 131 2 17 q[ 16 425 18 55 19 280 53 
761621 FPANCE 16 13 1 1 1 58 41 4 9 4 
BELG.-LUX 128 38 81 q 147 4 66 70 7 
PAYS-SAS 5 3 2 27 12 13 2 
ALLEM.FF'l 147 92 16 32 7 257 Sit 3q 116 18 
ITALIE 33 8 1 2 22 51 25 3 2 21 
ROY.-UNI 16 5 7 3 I 105 70 19 8 5 3 
SUE nE 1 1 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 3 2 1 54 1 35 9 B 1 
AUTQICHE 19 19 5 1 4 
ESPAGNE 7 7 4 4 
u.R. s. s. 2 2 
fTATSU~I S 12 2 1 4 1 4 123 15 15 17 19 57 
JAPON 4 1 3 16 ·2 H 
AElE 38 5 q 3 2 19 166 11 ~4 11 16 8 
AUT.Cl.l 23 9 2 4 4 4 143 19 11 17 33 57 
ClASS E 1 61 14 11 7 6 23 309 90 71 34 4q 65 
<lJR.EST 2 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA-CE 61 14 11 7 6 23 311 90 11 34 51 65 
CE+ASSCC. 3 29 1C3 32 73 104 17 540 125 9~ 188 102 29 
TQS GATT 61 14 11 7 6 23 309 90 11 3~ 49 65 
AUT. TIERS 2 2 
TOT. Tl ERS 61 14 11 7 6 23 311 90 11 34 51 fo5 
I ~TP A-Cf 329 103 32 73 104 17 540 125 96 188 102 29 
I'ONDE 390 117 43 er 110 40 851 215 lb7 222 153 94 
76162 9 FRANCE 36 13 5 18 !'tO 58 3 48 31 
RFLG.-LUX qo 8 41 34 16 234 54 103 63 14 
OAYS-BAS 21 
' 
11 6 1 39 6 14 18 1 
ALLEM.FEO 234 9l 84 35 24 112 330 IH 173 13 
ITALIE 9 2 3 1 3 30 5 8 2 15 
QOY.-U~I 60 7 4 7 21 21 239 40 12 31 95 61 
NDRVEGE 1 1 
SllHE 13 3 1 q 37 9 1 2 24 1 
DANE MARK 3 3 
SIJISSE 16 1 1 1 12 1 139 10 8 21 95 5 
AUTR IC HI' 22 22 23 23 
nPAGNE 14 12 2 24 18 1 5 
GRECE 36 3 33 20 2 18 
U.F!. S. ~. 3 3 
P,O.ALLE~ 7 4 3 18 15 3 
ETATSLI~! S 48 15 5 ~ 11 11 644 158 7C 54 197 165 
CANADA ~ 1 1 10 1 3 5 1 
INDE 1 1 5 5 
JAPflN 10 2 2 5 1 35 3 2 21 3 
HONG KONG 1 1 
AUSTRAL I E 2 2 5 5 
AELf 111 11 ~ B 64 2l 442 59 22 54 240 67 
AUT.CL.l 112 31 ~ 9 19 47 738 185 13 61 228 191 
CLASSE 1 22' 42 12 17 83 69 1180 244 95 115 468 258 
TIERS CL2 1 1 6 1 5 
rLASSE 2 1 1 6 1 5 
EUP.EST 1 4 3 21 15 3 3 
CLASS£ 3 7 4 3 21 15 3 3 
I' XTR A-Cf 231 42 12 21 64 72 1207 244 96 130 476 261 
CF+Assrc. 4 ~5 104 Ill 77 51 92 1175 395 216 281 146 137 
TPS GATT 1 BB 42 12 11 Bl 36 1166 244 96 115 471 21t~ 
AUT. TJFPS 7 4 3 21 15 3 
TOT.TIFPS 195 42 12 21 81 39 1187 244 96 130 474 21t3 
I NTR A-Cf nq 104 lll 11 48 59 1155 395 216 281 144 119 
MONDE 630 146 123 98 132 131 2362 639 312 411 62C 380 
761690 FPANCE 20?5 947 56 836 186 1710 4ql3 221 2ll5 561 
BFLG .-LUX 5585 3312 2007 219 47 7097 3619 2966 1t19 393 
PAYS-BAS 2281 616 488 1099 78 5729 1241 1221 3101 166 
ALLFM.FFn 6360 2731 787 2142 700 14233 5119 2492 4174 181t8 
ITAL!f 4526 2C86 215 327 1898 8272 3559 466 932 3315 
<OY.-UNI ll2o 233 . 11C• 514 'lO 182 3380 1009 294 1254 32 ~ 498 
IRLANDF 6 6 16 16 
rJOF!VEGF 2 54 127 17 23 81 6 429 201 2q 27 156 16 
SUEDE 144 59 12 15 42 16 509 19 3 31 50 189 46 
F 1Nl ANCE ? 1 . ! 10 1 1 6 2 DAM MARK 164 21 I 25 114 539 109 8 62 351 9 
~UISSE 884 211 13 13 532 55 2320 696 50 81 126 5 228 
AtiTR!C~E 8 62 1 37 5 806 7 1364 42 71 17 1197 31 
PORTUGAl 9 1 8 2H 
3 5 5 
ESPAGNE 110 8~ 3 9 6 3 151 11 23 22 10 
YOUGOSlAV 45 16 1 23 5 59 10 2 40 1 
GPFCF 12 5 7 12 1 5 5 1 
TIJRCUIE 4 4 9 'l 
U.P. S. S. 2 I 1 4 3 1 
R,O. AllE~ 1 1 
0 0LOGNE 2 2 3 3 
TCHECOSL. a 7 1 21 17 I 1 2 
l-'f1f\tGR If 169 35 8 3 123 273 117 7 b 143 
R.AFR.5UO 6 3 3 24 5 19 
FTATSIJ~I< 988 163 b3 157 383 202 5744 122b 42b 314 1325 2451 
CANADA 40 23 3 I 12 1 487 434 ~ 3 26 lB 
BPfSIL I 1 
LIB AN 1 I 
I <C AFL I 1 4 3 1 
!~DE 1 1 1 1 
CHINf,P.P 5 2 I < 13 6 1 2 4 
J~PON 56 25 1 B 13 9 215 71 q 33 61 35 
TAII<A>l 1 1 3 1 2 
Hn~G KCNG 19 
" 
2 4 5 6!> 21 5 lti 15 
AUSTFALIE 2 1 1 19 11 6 1 1 
DIVfRS ~m 2 l 1 
'!ON SPEC 1 1 5 3 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quanti* W.rte - 1000 RE/UC -'- Voleurt 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE FRANCE LUXEMI. IT ALIA EG-CE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (Ill) 
A':L;:" ~446 716 }.;} 59~ 166'> 271 ~55'o 22B ~9~ ~~~I ~483 833 
AIJT.CL.I 12 71 ~17 95 171 .. 52 231 6612 1911 4~9 382 1500 2560 
Clt.S~~ I 4717 H35 2d6 712 2117 5~1 15366 410.. ~53 IH3 4-;ts3 33'13 
TJ~nc; CLZ l? 8 2 5 h I 75 3( 5 20 17 3 
Clf SSF 2 2? f< ? • 6 I 75 3( 5 20 ll 3 
::uc:. j::' ~ T IH 2 42 IL' 3 126 1 301 134 7 7 15C 3 
~UT.CL.-, 5 2 I 2 13 6 I 2 4 
Cl A ~SF 
' 
1•7 44 LO 4 126 3 314 l'o(• 8 9 150 7 
':" )(F' A-Cf 492.1- 1·167 20t1 781 ?24~ 511 15755 lo33 .. 966 1902 5150 34~3 
C0 +ASSC(. 2011.J?- F745 2:~.t42 45 32 4063 1'•11 43~62 1353~ 9(97 889 j 9'ot:4 296'1 
rrs GATT 4121-: 1"'')1"'" ?€3 777 2114 5C2 1542/o 421C 95~ 1893 4'i90 3378 
!,tJT.TifC5 18 4 37 tr 4 124 9 3D 123 8 q 146 24 
TrT • T (f< S 491'.' tr ~7 293 7b 1 2238 5ll 1573'o 43B ~'61 1'102 ~1 ~t: 3402 
nrvr-t's l tod 7 1 
4 2 
P.·T~ A-C~ 2'777 f'7lo~ 24i7 4~32 4Q52 43941 13538 9(92 8~~3 ~45C 2~«>8 
"'11'JNDE:. 257 :'l4 Q~l? 2735 !>~1 ~ 001 152-l 597a3 17873 10062 10795 1~tOC· 6H3 
77~"'11" ~~~~-~-( f 2Cll'"" 12f' 165 2505 120 2073 ee 124 117~ 88 
R.-r:-LG.-L!JX lt6 
' 
I 67 tn 46 6 33 7 
PAV5"-~/I~ 5' 11 42 31 E 29 
ALU-M.Ff-0 z~c ? 66 6' 55 155 3 ~9 62 41 
t T/l.l yr ~9f.~ 121 162 5677 4170 se 111 3~73 
cr•y .-U"-1 7 fl~"• 207 4 ~33 z:;6 IC-42 491 4 36~ 118 
~·;~v<G~ 2~~E!7 17~ tb1 97 22459 16489 121 42C 60 1 ~f:b& 
~1Jt s.~.:: ~'I 301 193 1~3 
dtJTf:' lCt-f 2 2 2 2 
t<;PAGNf 30 30 
V''I'Gr~ LAV 17~ 110 110 11C 
tt.D • S. S. t-79"1 l~c 28~ 6296 IJ 4Cl4 117 169 3721 7 
?.'ILGAR IE ';(.; 2r 39 30 u 25 
FTt..TSLI~IS 1472 21 1) CJ p~ 721 3t-.l ~"' 1611 5t: 60 445 24C O~AOA 63 61 2 ~1 4'1 2 
AELF ?44 7r 3E2 eel Gt 23895 236 .171lt 61< 42C 64 1H52 178 
A1tT. CL .1 1705 211 93 P9 891 361 1152 239 58 61) ~55 24C 
CLASS£ I 2tl7'> f53 754 185 23986 5G7 18876 8 51 47S 124 1nr1 418 
""~.E<T 6852 1-lb 309 6335 tu 4052 117 182 3746 7 ClhSq ~ bR 52 }Cl§ 3(•<;l 6335 10 4052 111 182 3146 7 
EXT'A-Cc ~3,27 t5~ 952 494 30321 6)7 22932 851 595 306 20753 425 
CE+AS<f'(. 931 Q, 1:!~ -:-.01 H5 el92 217 64ol 95 251t 219 5755 158 
TPS GATT 2H 75 £.5~ 754 ~~~ 23966 597 1067C! H'>l 478 124 17GC7 418 
AttT.TJr:~s 60 'i2 tn~ 'o< 035 I" 4052 117 182 314t 1 
TrT.TIFHS 33,... 27 t-51 G52 494 3021 6'•1 22931 t 51 595 3C6 20753 425 
P!T!:A-(t-- 'diP 133 lt.l 415 6192 217 6401 '15 <:54 219 575 5 158 
Mn~!ll~ 4?~4:- 786 I ~13 C)(C: .;85li 024 29411 946 84~ 525 2t50f 563 
77Cl' 1 ~=tG.-LUlC ?1 n 5 5 
Pt.'f' s-~ tJ~ 4' 4 3'1 14 I 13 
AI l~ .. ~.F~"' 5'> 11> :.r 1 15 4 IC 1 
I TAL T ~ 3o 3~ 12 1< r ,.,Y. -ll"· I 5 I 1 
tlf'I='V~ Cl=: 14' J4C 139 139 
'''~n= 1 I SutsS~ Gl ~1 H7 87 
Al'T~ I CH': 7' 7~ 18 18 
Y0VG\:C.LAV 25 25 24 24 
TCI-'rCGSL. 247 247 57 57 
AI=L ~ 310 5 l4r 165 245 1 139 105 
/..liT .(t .1 25 25 2~ 2~ 
CL,.S~E 1 33~ 5 14" 165 25 26Y I 139 IJ5 24 
I=PF .F- ST 247 247 57 57 
CL A~ SE 3 247 247 57 57 
F XTO A-CF 5~2 ? 14° 41£ 2'> 32b 1 139 162 24 
CE+ASSCC. lt-•' 51 42 27 34 I 46 16 11 5 13 1 
ros GATT 5d2 5 140 4!2 25 326 1 139 162 24 
TOT.TIERS ? '2 , 14C· 412 25 326 I lH 162 2~ 
I "JTt<.A-Cf 1 b" 51 42 27 39 I 46 16 11 5 13 1 
M0"'ilf. 7 42 se 42 167 451 26 372 17 11 144 175 25 
nnt? 5 P1 A~:Cf F·3 21 27 5~ 27 5 7 15 
eFLS.-L•IX 
"' 
47 a <') 22 7 7 8 
PAYS-RAC: 142 11 7'1 19 33 'tO 3 21 5 11 
ALLE~.FF!"l 106" 12 3r:h 142 32~ 4 89 235 
!TAL!< ,, 11 IO 14 4 10 
c-c•v.-u~ 1 ,, 38 12 12 {?LA\!Df 1 1 2 2 
NC~HGF 13 1' 11 11 
ca•Etit. s; 8l· 27 27 
OM•!E .... API\.. 5 1 1 
S'IISH ?3 14 9 5 3 2 
AIJT!: It Hr: 1"Jl- 44 ~~ .15 9 16 
TCHE-CC·SL. 73~ 730 <Bl ~83 
• ALC.ER lE 11 11 3 3 
ZAMf' J j:' q Q 3 3 
1:'-.A.f-r.:.SIIO R 6 ? 2 
ETATSU~I S 17 17 H 8 
ts.;:A.fl 4 4 1 1 
V IF- TN. ~IlD I! 11 1 1 
AFlf- U1 5 13 176 67 b1 1 11 51 18 
t&!!T. C t .1 3? 7 25 12 2 10 
Cl'S5F , ;>q~ 12 I' 201 '>1 ~3 3 11 61 18 
ft' IT. AC~ 11 11 3 3 
ryqo; CLZ 24 11 4 '1 5 1 1 3 
CLASSf 2 ,~ 11 , 5 9 ~ 1 4 3 
ftJR. F- 5 T 136 736 2H3 28 3 
Clt,S~F 
' 
7V: 736 28~ 283 
F ltTL.' A-Cf 1064 11 27 1~ 946 o7 384 1 7 11 31t7 18 rr:•A~~rc. 1435 22 I' 2 ?74 87 b5~ 4;., 28 101 29 2t9 
res GATT 1'i~5 .; I? 94~ o7 37il 2 11 3't 7 18 
:\IIT.TJ[o.:;~ I" ll 7 3 1 2 rrr. r r f-t.t <; 1J 5~ 11 16 1} 94o 61 3H 1 4 11 341 18 
P T::1 A-fl= 1424 22 Yl H4 87 HSO 431 7 25 101 29 269 
MflWlE 2488 ?~ 118 3f7 lQ 33 917 Bl5 B 32 112 ?1t; 287 
7702CO f~ A''C F. n 1~ 8 l 3 32 10 10 8 4 PAY')-~A') 11 R 1 26 9 14 3 
ALU .,... F~n 1 JO 2< 4' b? 11 33~ 36 142 l4'J lb I TA[ If 31 1 2'> 1 4 26 1 11 1 7 
r.""y. -Ufl I 22 I I IS 4 l 11 14 1 31 21 4 
~W~VfG~ t: I" 1.1 12 
":ll!'lSf- 2' 3 q 5 ; 6 4~ 5 16 6 9 8 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - OuantitH Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origint I I TDC EG · CE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AUH !CHic 'j < 1 1 
Tfi-H:(r)~l. 5 5 1 1 
fTA,TSU~J~ 1 ·,,p I' >6 17 71 11 421 46 Be 57 191 41 
CA~I.t.fJA 1 1 I 1 
J\cl;.. 
" 
4 1C '5 7 1 128 19 17 51 jQ 12 
AUT.CI .I 1 b9 u 56 1h 71 11 422 46 86 ~~ In 41 
Cl AS< E 1 ?. l2 17 6' 53 78 18 55) 65 103 1~8 221 53 
FUC.-= s T 5 ~ 1 1 
fl 1\SlSF 3 < 5 1 I 
~XT:.c fl-Cf 2 37 17 ol- ~ :-l 83 18 5'>1 6'> 10' 1Ctl 222 53 
cc-+t.SSfC. 2"~H ?4 "5 71 13 15 4lf 31 176 !51 29 23 
TI:'C:: GATT 2 37 17 ~6 53 a~ 18 551 65 103 lCd 222 53 
Trt.TJtr.-s 2 3 7 17 <t 53 '&3 18 551 65 103 1\.8 222 53 
P1T~ A-tt. ?10 24 b? 71 D 15 418 31 178 151 .!9 23 
.,,r~~ F 445 41 1 ol 124 q, 33 9t9 i)2 2b1 259 251 76 
77(\3r1 F<A~n 4 I 3 35 t 29 
BfLG.-Lu• 1 I 32 17 15 
P~vc:-eA~ 5 , 5 5 
ALL t~. Ff·O 2" <; 1 22 55 ; 3 47 
!TALl t 
'" 
2<J 9 o6 53 13 
'~v. -u~ 1 {"'' 6 le 4' 13 314 7 16 3d 313 
~lJJ c; C:F 18 1 17 51 3 5~ 
AUT;o-ICI-'F 2 
' =<P~G~f 
' 
I 1 1 
fTAT~li~J$ 
" 
8 160 4 1 z c 147 
CANAUA 1 1 I I 
T c::c AEL 1 1 
AfLt eo 1 18 4' 17 13 429 10 16 38 52 
313 
AUT.CL.l 1r I I 0 162 ; 2 2 6 
147 
CLAS~f 1 1 '}P M le 43 17 21 591 15 If 4) 56 460 
TIEP~ CL2 I 1 
rLAS~E 2 1 1 
~)(T~4,-(C 1 :).; 8 I~ 43 17 21 5~2 16 18 40 oe 460 
Cf+.AS<;CC. 7( '4 7 27 q 4 193 56 14 64 1? 44 
TPS GATT lr.Jl e 1 s 43 17 21 592 l6 18 4r) '>8 46C 
TrT.Tlf'~ 1'1f. 
" 
JC 43 17 21 sn lb 18 4) 58 4ct 
p,TC A-C~ 7C 34 7 22 9 4 193 56 14 64 13 44 
~1,NOF 184 42 26 65 2b 2'> 785 74 32 IC4 71 504 
77041 ry All'::"'. F::O 3 3 16 
16 
c TA. T5U\ IS 1 I 3~ 32 1 
A\IT. Cl .I 1 1 33 32 1 
~LAS~F 1 I I 33 32 1 
=xn A-U 1 I 33 32 1 (C+A$C::CC. 
' 
3 16 le 
Tr>~ ~.ATT 1 1 33 32 1 
T"J.TIF=S 1 1 ·n 3£ 1 l'·rr ~-cc 
' 
3 lb u 
~HJN~ E 4 l 3 49 3£ 1 
77~42~ cf'A'· er L· ~ 2 
2 
All~~.F~n 4 ; <. 4 95 30 35 21 3 
c;rv.-u~.t 23 lb 5 
SIIJ SSE 2 1 1 
F""fi.TSIJ~.IS 3 2 I 17< 123 4 43 9 
JAP(~N I 1 
AC:lr 25 19 t 
A\ 1T • ( l .1 ~ 2 1 100 123 4 44 
q 
Cl A5~F I 2 1 ZJ5 142 
4 5C 9 
;.nKA-C' 
' 
2 1 21)5 142 4 5C ~ 
cr+ASc:;:-t. a J 2 4 105 3( 41 29 2 3 
T=' ~ Go .A TT 
' 
2 I 205 142 4 50 9 
Tr.T.Tif"-·S ' 2 I 
2C5 142 4 se 9 
P~TJ: A-tt: ~ 3 i 4 1 J; 30 41 29 2 3 
r-!Or\IJE p 5 i 4 I 31-:• 172 41 33 
52 12 
780111 F~A'CF ?3 3 lO 2(, 17 3 
~~~~.-LIJ)( 42 42 12 12 
PAY~-BA~ !H6 zr· llb 5(• 71 6 49 lt 
All le~. HQ 2?55 n 2229 60.) 7 593 
ory. -tH\1 2}949 l''H 22933 733ti 319 7Cl9 
~ll£fH: 17756 57'> I 120J5 477 J 1557 
3213 
1-fl"l~I{:,J.i I E 21c 29~ 71 11 
t:""~I"'A\iJ= nz 21>2 84 84 
~TATSIJN1C:: 1583 15~? e34 834 
C A• AD~ 7 7 7 
7 
pr-t:'lU l,Jr, lGJ 24 H 
c·J< ~c E WD ?48 2'• 1 C·J2. If., 16 13"1')2 &~.:'7<7 ~? 5 354? 4232 
CrtJti:E S'.JP J3ny 3309 IU6 
1C76 
AI.I~T~r.t IF 27H7 831E lS\29 8287 2570 5717 
AELt 417~~ IOU: 28<>&4 1.20 }5 !<lOb 319 8~76 3213 
A1.1l.CL.l 20? 37 l5d ~~lA 19136 9128 EH 2570 57 2~ 
~""Lo\SSf 1 7r742 1 ~1':'3 9334 47&20 1£0 )5 212 36 eH 2889 l4eOO 3213 
T!fOS CL 2 34')9 34'•9 1 1CO 1100 
CL~SSE 2 34"'CJ 34·:9 ll(,.J llC~ 
'= 1 11:" .~ ST 55~ S'>'> !55 1>~ 
AtiT.(L.3 248?' 1' c? IS516 l33n 8CS9 325 3542 4232 
CLAS~F 
' 
-;,~1f< 1'02 11074 13312 b254 3<5 ~t97 4232 
l:")tTr<A-(t: 9952C 1 St<3 lCHh 58b•l4 26716 3C59' S34 3214 17997 ti545 
CE+4S$rC., Z5~~ ? ' 145 4? 10 2229 703 6 1~ 12 19 593 
TJ15 GUT 7441' 15~3 9134 lt80&2 15414 U.it2•J 634 2869 143d4 
Hl3 
4~~:+1~~~ l,l\6 \(·~2 1~812 13302 817J 325 
3<13 4232 
9957. 1 ~~3 ~~~36 58894 261lb 3C59 ~ 834 3214 17S97 8545 
1 'Tk A-Ct- 25 .,, 2' 14~ lt2 7~ 2229 7Cj b 73 12 19 593 
pt,P,i:'F 1020'' 2C 1 7<8 1(1318 58~64 30945 31293 6 907 32.26 18( It 9138 
1 8nl ~9 C"PI\',(. ~ 9557 4t79 5J3l. 2874 l4lJ 2tt@4t 1316 
182 sa1 479 
~f·LG.-LUX 42fit!': 12815 I Ot2 5 16"2 2o35 1321-l 4129 5419 
2E5~ 821 
PAY~-t:Ll~ 24172 363~ 32o'i H825 242J 726d !C71 1227 
.. l.~O 720 
41 U M.,fP" 4T?~7 ~1~C- 4?HS F55 33173 l~l5 2tJ9 124' 1C07 
9421> 
crv.-Ut-..1 H631 tcse l'11b 132H 11355 40 9304 19'2 784 34qz 3(22 14 
Nf't:::V(:f:f l!ic 15~ 47 47 
SUED~ lf"I!"J'J~ < 50 10~4?. 2385 2 2C 
230 
"ll\~t: Ill! AI= K 47 6 3 15 23 28 1 2 18 
7 
Slll~5f 76~ 211 549 201 I 62 
138 
A11TP TCI-H 472 !59 313 143 
c3 BC 
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El N FUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung 
Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ~ Valeurs 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-~ I I BELG .. I NEDER· I DEUTSCH- I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
E~PAGNE 20 20 15 15 YOUGOSLAV 4135 485 3650 1136 94 1042 GRfCE 3~ 21 14 10 5 5 P.O.ALLEM 3021 2971 50 671 660 11 POLOGNF 5~ 30 20 13 1 6 HONGP.IE 51 51 13 13 ROU~ANI~ 10 51 110 941 275 30 21t5 RULGAR lE 4396 1999 2397 1206 530 676 .TUNI~IE 1222R 6742 5486 3437 1883 1554 SOUDAN 50 50 15 15 
• C'UGANOA 10~ 100 27 27 
.TANZANIF 370 37) 107 107 MOZAMBIQlJ 300 300 88 88 ZAMIF 5879 5879. 1626 1626 R.AFO. SUO !7qJ5 1499 16416 4795 415 lt38C FTATSUN!S 2616 4 1 2611 744 6 1 1 9 121 CANADA 8846 6742 2104 2652 2104 51t8 MEX!QtJE 31588 7%~ 24288 81t08 2015 6393 TRIN!D.Tr lOll 1JJ 27 27 PEI<OU 11207 449 30 2149 8579 3134 121 9 586 24}8 8AHREn 99 99 30 COREE N~D 1 1 
AUSTRAL lE 122 36 1671 4878 5687 3365 454 1300 1611 
AELE 46176 6991 3034 13273 21945 933 12108 1994 805 3't95 5575 239 AUT.CL.l 45803 4 1712 13619 30468 12717 6 1 475 3927 8308 CLASSF 1 91979 6995 3034 "14985 35564 31401 24825 2000 806 3970 9502 85H AIIT.AC·• 12698 6742 5956 3571 1883 ~~m TIERS Cl2 49223 44S 7330 2149 39295 13328 121 2024 586 fLASSE 2 61921 6742 449 7330 2149 452 51 16899 1883 121 2024 586 12285 EUR.EST 8569 2109 ~0 2991 51 3388 2178 560 7 666 13 932 AUT .CL. "l I 1 CLASS~ 3 85 70 2109 30 2992 51 3388 2178 560 7 666 13 932 EXTRA-CE 162470 15846 3513 25307 37764 8C040 43902 4443 9H 6660 10101 21764 CE+AS~OC. 136609 31948 12257 21285 25315 45804 41437 9892 318t H13 8012 13134 TPS GATT ll063~ 7105 3513 15014 37699 47299 30008 2030 931t 3980 10083 12981 AUT.TIEPS 3q"7 1999 10272 51 26785 10313 530 2675 13 7C95 TOT. Tl fR S 149137 9104 3513 25286 37750 14084 40321 2560 934 6655 10096 20076 INTRA-CE 123876 25206 12257 21264 25301 39848 37856 8009 3786 6608 8007 um MO~~E 286346 41052 15770 46571 63065 119888 81758 12452 4720 13268 18108 
7 80130 FRANCE 14340 1 ~42 219 2842 9437 2745 . 241 59 340 2105 B~LG.-LUX 8756 5321 2329 860 246 1489 943 353 129 64 PAYS-BAS 17562 HIS 5659 5532 25o 3269 111& ll53 <;29 69 ALLEM.F!'n 15482 410 H55 7429 3688 2951 84 873 1294 700 !TALl~ n 13 10 10 POY.-UNI 4~(') 419 1 121 120 1 15LANOE 6·J 47 13 8 7 1 NOPVEGE 2 58 258 32 32 OAN~MARK 116 116 10 10 SUI SS E 68 23 1213 376 ~234 1424 264 86 1074 GI8PAl TAR 5 5 1 1 MALT!' 139 116 23 27 21 6 GRECE 13 13 3 3 P.Q.ALLEM 30 30 9 9 POL QGNF 668 668 88 88 TCH°COSL. 147 147 65 65 HONGRIE 245 239 6 28 21 1 LIB YE 107 107 10 10 
• SFNEGAL 241 41 11 173 10 38 7 4 26 1 LIB~R lA 137 137 24 24 
.C.IVOIRE 389 164 "l3 3 76 113 62 24 5 1 13 19 GHANA 599 134 92 132 241 89 23 10 15 ltl 
.nAI10MEY 39 25 14 5 3 2 NIGERIA 1001 50 15 239 697 153 8 4 36 105 
.CAt-';:Rf'IJN 97 18 26 53 15 2 4 9 
• GAd ON 2 2 
.CONGO BR A 2 2 
• ZAI PE 41 41 1 1 FTHIOPIE 127 lOO 27 13 11 2 
.KENYA 343 50 250 43 55 7 43 5 
.OUGANDA 18 18 3 3 
• TANZANIE 181 & 106 67 24 2 14 8 .~ADAGASC 6 4 2 1 1 R.AFR.SUO 13 13 2 2 
"TAT SUN IS 4423 3 2445 1775 20J 667 3&7 252 28 CANAOA 40JR 1097 2911 644 203 441 PANAMA 45 45 6 6 ~~HAMAS 29 29 3 3 O~MIN!C.R 11' 113 15 15 
.GUADELOU 11 11 1 1 .~ARTINIO 4J 5 35 6 1 5 
.AR\JBA 18 18 2 2 
• ~UP I NW 62 13 49 10 2 8 
.GUYANE F 4 4 I 1 CHYPRF 370 199 171 51 28 23 LIBAN 47 43 4 7 6 1 APAB.SEnu 14 14 3 3 OMAN 64 64 10 10 YEMEN 15 15 2 2 YFMEN SUO lR !R 4 4 c.::YLAN 53 53 .9 9 qNGAPfUR 102 102 17 17 AUSTRAL lE ?I 21 5 5 nCEAN.U5A 40 40 5 5 
AELE 7617 1213 419 47 764 5234 1595 264 llO 7 130 !OH AUT.CL.1 8622 3 3555 4823 241 1349 592 719 38 CLASSf I 16299 1213 422 3602 5587 5475 2944 26't 120 599 849 1112 fAMA 817 2 50 33 22 2&9 217 128 37 5 5 45 36 AUT.AOM 671 1~ 35 75 423 128 102 2 5 12 67 2lr TIERS CL2 2881 50 149 124 1!34 1424 421 8 27 17 158 CLASSE 2 4375 322 217 221 1b46 1769 o51 47 37 34 27C 26J FUP.FST 1090 698 386 6 190 97 92 1 CLASSE 1 H•90 698 386 6 190 97 92 1 EXH A-CF 21764 1535 639 4521 7819 7250 37d5 311 157 730 1211 1376 CF+ASSCC. 57660 12131 11524 10074 9946 13985 10697 2194 2277 1723 1510 2993 TRS GATT l949n 1263 571 438C 6665 6611 3450 272 H7 701 1G't7 1283 AIIT.TJFPS 767 44 442 281 102 12 52 38 TOT. TI EP ~ 2ns1 1263 571 4424 7107 6892 3552 272 147 713 1099 1321 INTRA-C~ 56153 11859 11456 9977 9234 13627 10464 2155 2267 1706 1398 2938 MONn~ 17917 13394 12095 14498 17053 20877 14249 2't66 Zlt24 2436 2609 43H 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Velours SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
7 80200 FRAI'KE 196 5 187 4 8·) 3 69 8 
Hr::LG.-LUX I 3o b6 19 29 2 128 97 11 
1H 
z 
PAYS-BAS 2 79 19 213 47 't66 47 298 
Alli'M.FF~ >g5 84 54 47 tao 341 1,5 56 3o 144 
I TALl E 4 4 7 7 
F.OY.-\1~1 6 1 2 3 14 3 1 3 7 
SUEDE ; 3 2 5 
" 
1 
5UISSF ~ 3 4 3 1 
ESPAGNe 1 I 1 1 
'=TATSUN1'5 1 1 5 1 2 2 
CANADA 1 1 
AELE 14 1 5 5 3 23 3 1 7 4 8 
AIJT.CL.l 3 1 I 1 6 2 2 2 
CLASSE 1 17 2 6 6 3 29 5 1 7 6 10 
tXTRA-f.f 17 2 to 6 3 29 5 1 7 6 1~2 rr.+ASSCC. 9.)n 193 272 66 263 lOb 1022 256 357 47 208 
TOS GATT 17 2 h 6 3 29 5 1 7 6 10 
TOT.TIERS 17 2 6 6 3 29 5 1 7 6 10 
I NTPA-CF 900 193 272 66 21>3 106 1022 256 357 47 208 154 
~nNDE 917 195 272 72 269 109 1051 261 358 54 214 164 
780ooo FRA~CE 296 zc~ 76 ZQ 100 ~2 31 1 
B~LG.-LUX 1853 251 1602 666 120 546 
PAYS-BA$ n5 1 217 17 86 1 79 6 
ALLEM.ffO 34? 73 154 90 25 261 66 115 59 21 
!TAll F 1 1 1 1 
~OY.-U~I 1 l 
StJFOE 4 4 1 l 
SUISSE 2 2 2 2 
YOUGOSLAV 56o H5 221 19& 135 61 
ETATSU~IS I 1 14 lit 
AELF 6 4 2 4 2 2 
AUT.CL.l 567 1 345 221 m u 135 tl CLASSE 1 573 1 4 347 ZZl 2 137 
EXTRA-CE 573 1 4 347 221 214 H 2 137 61 
cF+Assrc. 2721 325 511 90 1696 45 lllio 187 256 59 584 21 
ToS GATT 573 1 4 347 221 2lio 14 i P' n TOT.TIFS sn 1 4 347 221 214 H 31 JNTRA-CF 2727 325 511 90 1696 45 m; 187 ~56 59 584 MONOE 33<Jr 325 >7 2 94 2043 2ob 187 70 61 721 119 
780411 FOA~CE 4~ 20 20 41 17 24 BELG.-LUX 1 2 2 l 1 
PAYS-BAS 1 1 
ALLEM.FEO 322 7 308 1 375 12 35~ 7 
R'lY.-UNI 11 10 1 13 1 11 1 
sutssr 1 1 2 1 
-. 
l 
ETATSUNI S 2 ~5 233 2 517 511 6 
CANAOA 1 1 2 2 
A"lF 12 1 10 1 15 2 11 2 
AUT.Cl.l 2H 1 233 2 519 2 m 6 CL4SSE 1 248 1 1 243 3 53't 2 2 8 
EXTRA-CE 248 1 1 243 3 531o 2 2 522 8 
CE+AS~OC. 366 1 328 8 1 22 'tl8 12 173 • Z5 TRS GATT 248 1 1 243 3 534 2 2 fz~ 8 TnT.TJ<PS 248 1 1 243 3 534 2 2 8 
INTRA-CE 366 1 328 8 1 22 418 12 m 8 n MnNOE 614 8 329 251 
" 
22 952 14 5)0 8 
7 80419 FOANCE 97 6 90 1 37 3 32 2 
8ELG.-LllX 19 11 8 lb 7 9 
PAYS-BAS 3 1 1 1 7 3 2 2 
ALLE~.HD 217 47 37 158 35 258 'o9 25 142 4Z 
oOY.-UNI 99 1 98 34 z4 JZ l SUISSE 41 1 40 30 l 
AUTP ICHE 2~ 20 5 5 
E'"AGNE I 1 1 1 
HATSUNIS 42 8 9 25 54 20 4 30 
AElc: 160 1 41 98 20 69 1 30 32 1 5 
AllT.CL.l 43 9 9 25 55 21 
" 
30 
CLASSE 1 203 1~ 50 123 20 124 22 34 62 1 5 
C:XTRA-C!= 203 10 50 ' 123 20 124 22 34 62 1~ 5 CE+ASSOC. 396 48 44 259 10 35 318 52 30 181 42 
TRS GATT 213 10 5C 1l3 20 124 22 34 62 1 5 
TOT. T1 ERS 213 10 50 123 20 124 22 34 62 tl 5 I NTRA-CE 396 48 44 259 10 35 318 52 30 181 ~~ M ON DE 599 58 94 382 10 55 442 74 64 243 lit 
780420 FPA~C E 3 51 350 115 115 
ALLEM.FEO 15 G 0 16 9 7 
ITALIE 4 4 l 3 
•OY.-UNI 5 5 3 3 
StJISSE 15 15 11 11 
ETATSU~IS 1 )6 96 10 70 1 63 6 
CAN4DA 1 1 
MEXIQUE 13 13 4 
" AELE 2C 15 5 H 11 3 
AUT .CL.! 1'11) 96 10 71 1 6't 6 
CLA SSE 1 126 15 101 10 85 12 67 6 
TIERS CL2 1' 13 4 
" CLASSF 2 13 13 
" " EXTRA-CE 139 15 101 23 89 12 67 1¥ CE+ASSCC. 369 9 354 b 134 9 118 
TOS GATT 126 15 101 10 85 12 67 6 
AUT. Tl EO S 13 13 4 
" TOT. TIERS I 39 15 101 23 89 12 67 10 I NTRA-CF 369 9 354 b 134 9 118 7 
MONO< sns 24 455 29 223 21 185 17 
780500 FRANCE 173 113 57 1 2 54 
fl~LG.-llJX 134 30 104 57 19 38 
PAYS-BAS 179 147 32 68 49 19 
ALU~.FEO 311 13 278 19 1 140 12 105 u 1 
ITA LIE 32 30 2 20 14 4 2 
P(lY.-IJ" 1 8 8 9 9 
SUI S ~ E I 1 1 1 
YnUGOSLAV 141 141 44 44 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quentitft Wtlfte - 1000 RE/UC -'- Volours 
Schliissol Ursprung 
C!>do Ortgine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- J DEUTSCH- .l TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
'"TAT~U,_l~ l l 4 4 
Hlt- 0 
' 
1 lJ ~ 1 
A liT .CL ,I ,., 1 141 4d • 44 Cl4~~F 1 151 
" 
2 141 ~d 9 ~ 44 c:vrc A-Cf- I~ I 
' 
2 141 
'" 
~ 44 
C0 +ASSCC. ~ ?'1 7' 4?' n Pb 114 3-42 ., 15' 
"" 
d 55 
rr s GATT 151 2 2 141 56 9 ~ 44 TrT.TJF~S ,,1 2 1~1 5b ~ 44 
I'HA-Cf ~ 7C 7; ~.o: ':- 21 l3t 174 ~42 ~s 15~ Z6 ci ~5 
M("~C'- 9:j"l fl 4.2 ~ £1 130 31' 'to(\0 54 155 2o t6 99 
780610 F<A~Ct 2- , ~ 7 J 36 i 1 ~ 18 
ACLf..-lPX '; 1 > 1 17 5 5 7 
PAYS-e•s c ; 2 4 1 3 
ALUM.HD 12 • > 5 3b 9 11 ' 13 I TALl f 4 i : 6 1 1 
J;f1Y.-l1 ~l ll 2 IS 21 4 17 
~UEOE I 1 I 1 
StJISSE I I 3 1 2 
r.oecE 2 2 
nnsuNIS 7 I l l l l 1 
JAPr~ 1 1 
HLE 7J I 3 !C 25 1 5 19 
AIIT,(L,l 4 2 1 1 4 1 1 2 
CLASSE 1 27 ~ ' > 2' 29 2 " 21 HTRA-C£ 27 2 ' r 29 L b 21 C~+ASSfC. 4~ 7 12 b V 11 !Gl 15 l4 17 l4 "1 
r•s GATT 25 2 ' 2r 29 2 b 21 
rrr. TI ~·~ 25 2 ; r 29 2 b 21 
INT•A-Cf ·~ 5 12 f. lJ 11 1Cl 15 14 17 14 41 M!'NDF n 7 14 11 3·: 11 l3J 15 16 2.l 35 41 
781'69~ cPANCE 132 2C f 93 11 140 "3 11 67 19 
AFLG,-LUX 7" 4' 2l j 2 S7 63 27 2 5 
PAYs-e•s 47 
" 
24 15 75 27 25 23 
Allf,..F~n 627 lit~ !C lP 275 to8 19! 37 162 ?7t 
JTALI f '2 I' f, 1~ os 25 15 1 2e POY.-U~I 106 24 1 72 7 2 1.:1 4i. 3 51 B 3 
N!'PYEGE 2 2 2 I 1 
~lJfnE ~ 5 1 a 3 5 
F INlAIICE 1 l ~ANE .. UI 
" 
• 2 • 3 SUI~S• 3 3 11 1 10 
AUT"IC~E p j 1\, 21 5 16 
P'"'j:;TlJG•L 1 1 1 1 
«PAGNE 3 : b 
" YOU<,f'SLAY 1 1 r.oecr 1 1 • • li.P, S, ~. 1 1 
, TU~ IHE ~ ." 1<' 12 
P,AFR,SliC , • I 4 3 1 FTAT 511~ IS 22 17 2 2 1 ~0 27 11 12 b 
JADON 53 4 49 149 18 Ill 
Afl E 137 27 3 q~ l"l i. 154 ·~ 4 7> 24 3 AUT .Cl,1 84 2C 6 > 52 I 221 33 21 12 149 6 
ClASSE 1 2 21 47 11 G~ tS 3 375 81 2~ ti7 113 9 
AliT.AC,.. 3 e 12 12 
ClASH 2 ~ ; 12 1Z 
rur:.E~T 1 1 
ClASSf 3 1 1 
EXTRA-Cf 229 5~ ll <;~ t5 3 )t:., 93 2!:: d7 174 9 
CO'+ASSCC, ~17 l24 "!0 ,c3 1£2 2bd IC65 :20 120 201 1H 3~r 
T« GHT nn 47 11 95 t4 3 371 Bl 2~ il7 16~ 9 
AIJT, Tl ER< I 1 
T'JT.TfftS 221 47 11 qs ~4 3 372 81 2~ ill 17C 9 JMTCA-tt Q)fj 2U EC 20' 121 2o6 1C4" ?-08 12\ 20 I 12\ 3CC 
f!olO~t.:t 1137 271 <1 2S6 IBb 291 1437 4?1 14~ 2b8 <94 3C9 
790ll0 F~".(E f876 13(' 7 7rt; 6lt4 b.,b 3tos 464 23·~ 2136 2::!5 
B•L~.-l•JI 1UH2 9'Jb~ tH9 ·~305 1<753 4C92<; 4u42 2224 29772 4891 
PAY5-8115 31724 ec;frc;: 104 1eqrs 2756 110~4 3C > 1 411 t5o6 IOCt 
Allf,..FE'J 11199 74{4 14"2 11C@l 11232 11429 2675 55S 3tib6 41~9 
!TALl f • b 3 3 ROY.-ll~l ~~;n 4':'7 3 4fl 117 3b3 141 2 191 49 NODY£GF 212~ ~~·4 t!2 j~ 5 3868 783 119 2904 2 
flt<LA .. r• 705': 'P·C1 ~: ~ qo ".1447 .>-:2 i:b83 111' 171 35 1<42 liS 
DANE OUR~ 437 1( 42i. 5 13d t 125 1 
SIJJSSE ~n 53 14 14 
AUTQ ICHE 475 475 174 174 
PrRTUG•L z· n 8 8 
f~PAGNt 49 2t ' <r 21 12 2 7 Y,U:"iOSlAV HH 24~ 5t2 i.9.l'i 1.14.l d3 1!':0 lObe 
TlJflCUI~ 117 117 22 22 
!I.P • S. S. !;667 ~- !'2 711£ 471 12q1 l"'J 3? lL 177> PH lb5 4~0 A1 
o.r .ALL~Iilll LiS 2 2~: "l"(..jO 744 4?·; e~ 132 <3l PnLCGNf 18~~ 32'S t-c-42 72J ZtC Z 11C 241:0 279 TfhECCSL, >o 11 11 
E;:C·U"'ANI~ zi<i L~ 11<; 11 32 ~0 B'.ILGA~It 12( ~ 1 ~714 :.t-11 ~~~ .. 2622 4( ?'=' lib 1 122~ tor es. 
• CO\t;C:E!!'< A ~, >J .., 49 
, ZAI•E 2 ~~ !~ ~~': 12~~J 1: c ~ 5 ... ,. ' 4(4~ 7~62 ~:19 ~07C 443 171• 1•2t A'!G~LA 1~9 lt9 
.t<E!':YA 2 2 1 1 '-~C'lt.."f.lCO 
' ' 
? 2 lA ... bl~ 0 16" 7. t4C 13~1 ~4t: ~ 21C6 23' 224 465 11t7 
I(.AFA.$1_•0 44<; 24S 2~~. lt.5 ~, n t~sr-rt-~r 20} .2:L::• 71 FTATSIJ•~I5 791 ,2Ql 
,J(j 1 133 CAUDA llt47 I'(" ,,,., ~514 334!= 247 7SS tC:t9 12C2 
enu v 1 f 1~ t:> 53 53 
PAK I SUN 2! d t 8 
C '!F ~F 
"" 
zc 1 "'\Q 167'1~ Q .C.iu Z-7':- 1°51 9735 '>613 2t04 <161 357 
C~C'f E ..:p(' 5' "•C 17 17 
Ati~TrcAttt 'H2 2•"(, ~ lr·~ ... 7l 241- ; ) 1 1121 4H 
A~l !'" lln7 212'' CIJ 1' S617 2}} 4~t:IS 78 3 32C 0 ~:;94 110 AUT.r.L,l 3~6~ t~7' "(f 77 ::04F C,f:51" c:dO IC~~' 2357 2Cif lt:C ~~ 3 5 ~C'l4 
rLAS5f 1 4'~5·..: e7C7 t ~'-·. ?61 1 C.}l~ ~17•; 1~5 '" ~l4l 24CE 128 t72S ~IH FA .. A 2:!?, t ~ '.) l?'il })0' ~ ... ~ .. "'= 7f ~c 11 3CS 
"' 7C 
443 1714 1475 
~'lT.AL~ 2 1 1 T IF I= c:: CLZ hG~ 12 ~: l·~~ }'l~o 3t.!:.--i 242~ 4lt 22 t ~le IU' 
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Jahr -1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Menton- 1000 Ka - a ... - W- - 1000 REIUC - Volours 
SchiUssel Uraprung 
Code Origine I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE I BELG.- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA EG-CE I I IELG.-1 FRANCE LUXEMB. NEDER- I DEUTSCH- I LAND LAND (IR) IT ALIA 
(lASS~ ? 'l.: 2 3f. PS'> 13 .l71 b57 t ?tf 1h7 !C4?7 JC«; 44bt t71) 2232 ZHC 
C[ffi. EST 31221 17(1~ 7 34~ 3( C?C: !12!1~ 31t1l. !Cbti5 3121 23B IC~e 2q 13 122C 
4'JT .Cl.; 2'-11 ~~ lb753 t.4?t 2b7S tr:· 51 S735 5013 2~04 961 357 
fLAS~F , ". 3 ~·.' 2 ~1t'7 1577? 5~7H 0339 347l 2C42~ 8734 5117 2Cl9 n1o JZ20 
''(TrA-CF 134"· t~ 3 ~~31 3';4.J3 829 ~ 34~c: zcn9 41>43(• 12183 12071 2Pl1 12£31 U4 
CF+ASSCC. 2o'JE-562 272~3 !5bf4 1~411 114499 31535 H49" 10271 5501t 6784 4021! 117U 
PS GHT ')!:l't67 ~71'7 p '".'(.5 1C!t 275Cn 13179 20813 3!4( 2S6t ~5oft 905 4718 
/l.1JT.TJf~~ 52£"0 2 ~7 t~ 15347 5970 2J6' 2752 1756-1 8734 50)5 2C19 f6C 941 
TnT.TlC~~ 11 ,..~ 1 f 3447L 2 ~41£' t:.9c;4 2t;C::t3 15931 3&1tu2 11 B lit 8CC1 2373 10it95 5659 
I~TOA-CE 16>1~' Zt378 3~63 11?1''"' 1 )~ 3 &2 274'7 6b4t/~ 9968 14H 6~1tG 38it71 tml 
'-l.flNDf 31'72 ~Q t:, 17r:·<- ~92tJt 2t4( 5 144362 4746~ 112b96 22151 13505 91S7 507C8 
1 qr l ~c F~A'-K~ 15:_:7 247 1r I;~ lib~ 363 45 l 21 295 
':'"LG.-liJX 7319 rr 2~ 13~ 27 124 1825 1157 20 8 4C 
PA.VC:-B.A~ 7 '1~ t1H 77b 30~ 46 H25 152~ l!l1 1l si~ Atlf~.FEO f--9<?1 2~14 577 1774 1720 1181 t87 14<; 429 
ITAllf 4n 4'· 0 b 
r('Y.-11"1 1?1-;, t45 
" 
zo 1H 161 l4 3 
I SI. A NO£ 7 2 
l"ttNr< 1 19J c.•"•Er·[ ft.l·"" a 1H 117 8 53 56 
OANE~AOK Rbil H 25 7H 207 19 3 185 
SillS SE nn >H o3 111 BoB 32~ ..... 13 20 ZJ8 
AUT'IC~ 0 qq 9'i 7 7 
on~ TUGAL ,. 34 j 5 
l="SPAG~!= 2> 27 1 1 
vru:;u!=LAV 21 21 3 3 
TtJ~f'U I .. 477 4., 34 b4 79 5 
r.r .• All~"" Id I 15·1 37 53 44 9 
T('H~(f\q • 199 !99 31 31 
llrNUIE 11' 11·' 29 29 
• fit GER 1:: 111 111 22 22 
• <f~EGAL 6 t I 1 
c::l(;;-t:A.L~:r <; 5 1 1 
.C.IV~I»E 6' 1~ ~7 18 4 14 
GHA•·;A p b 2 1 1 
MfGC.t: I ,A >7 0 30 1 8 l 1 fTAT5U~IS 19 5 14 5 4 
CANADA 16 lf 1 1 
f''fCA~ AGH4 !3A 136 18 18 
I ~PAtl 4 4 1 1 
cnp Of ~l::f' 169~ 1377 3lb 'o60 369 91 
A~;.l;:: ,.61 ,., 16 171 22 1173 lOB 83• 234 38 3 265 294 
AliT.Cl.l 5'>6 4t4 27 1t 49 94 82 2 1 9 
CLASSE I 4i'' 17 14AC 19" '8 1222 1n9 92d 316 40 4 274 Z94 
FA I' A ~g 22 41 19 5 l4 
AllT.A(l~ 117 117 22 22 
TIE'S CL? 192 12 177 2 1 zc; 2 27 
CLASSE 2 HB 13(· 12 177 2 48 7J 27 2 27 14 
F'lt:' .15S T 5" 15'} 3o9 37 113 44 60 9 
AUT.CL.~ ton 1311 316 46) 369 91 
ClASS£ 
' 
2249 15'; 1377 685 37 573 
"" 
369 151 9 
frT~A-L~:: 6644 !HO 212 1502 1909 1164 1571 387 42 itOO 425 317 
u+Assrc. 2384° IH51 I t02 1923 453 3111 5927 4J81 405 4$1 105 m TRS GATT 39 3, 1C·31 210 21~ 138• !08) qc,. 231 42 ll 300 
AUT. T IF'- S 2 '51 1~0 1'77 4b7 37 542 44 3o9 120 1ol TOT.TIF~S ro;q 1:1-l uer 21·) 1<92 187'; l111 ~~~· 281 42 ltOO •zc 
I~ re A-er· 23177 H1t-; 1o:2 1°2 .i ~19 3~b't 5"02 19d1 405 lt51 10C 865 
"1C'N~- [ 20P, 21 1793~ 1812 3515 232f< 422a 1313 4368 4it7 851 525 1112 
79~200 Ft::MJCf 167 15"+ 13 122 110 12 
6cu;.-LtJX 470 s 47J 216 7 209 
P~YS-B ~5 14~ 1" 123 IJ 98 t 89 3 
AlUM. FED 50~ 2 12 41C 8~ 315 5 & 257 45 
ITAllr 0 9 3 3 
r<'lY.-tJt> I j5 2!' 57 4d u 30 
Nf'~VfGf 12 ~ t a 3 5 StJI ';~ ~ • I I 22 16 3 3 Al_rT~ 1 CH~ 4 4 l1 H Y'""~liGOSLAV l38 138 75 
fTAT5Ut.J.I$ I I 3 1 1 1 
cn~ff ~·o ~27 R2? 23) 235 
AflE l.,t, '7 I 6 oz b9 H 3 5 41t 
A tiT .Cl.l 13o I l~H H I H 1 
Cl-'~SF I 2~5 37 I 1 2lH) lb7 31 3 6 120 1 
AIJT.(L.3 R}2 e22 235 235 
Clt~'Sf 3 82? €'22 235 235 
~ l(f>.!. A-er 10~ 7 '1 I 829 20 "_; 402 37 3 241 120 zsJ U+ASSrC. 11°7 3" 2.,.'-i 41' 13 5o5 754 21 20~ 257 12 
ros GATT 245 ~1 I 1 20~ 167 n 6 120 1 
AIIT,TIF'S f<22 A2 2 2h 235 
TI"·T.TI~'=t~ 1~67 37 I cl29 2C~" 4( 2 37 3 m 120 25~ INT~A-CC 1•17 ., 2t1S 4LC 13 ;os 754 21 207 12 
MON~F 2374 ~7 zc·~ !239 213 5o5 115o 58 21C 498 132 258 
7903ln n:A~!rr \O'Ji"Ut 3&''~ 21 7J17 5~ 5071 18o7 13 3161 )0 
Hl!~.-lUX 64HI 31< 7233 3&e3 53 31b9 !50 llit5 181t4 JO 
PAn-E< A~ oo~ 11~ 4bb 6'1 331 51 ~~~6 Sit All~"'•~!:"') :;q I) C. 1"18 3{.)1'7 o•s 49 2931 974 505 32 
ITAL(t 26 u 15 14 1 
"1V.-1t~l ··q t1 'l'9 I 31 I 21~ 52 U3 1 33 
~~nov~G;:: 1 I 1 1 
i)At-.F: MAO~ 2 2 1 l ~UlSSE l 1 
Y!'"'IUGOSLAV HI! l'"C" 5811 2o;oa 435 2553 
r.O.ALLF"" ?5 :s 12 12 
Prt rJGf'.;f S43 zc. 743 ~cs 89 3lt 
UHSil~l ~ ? I 1 1 3 ~ 1 
r rR -::r ~~ ':' 15~7 el4 cnf- 46, 176 284 
JAP..-.~-i ~ 
, 4 4 
Ael~ 412 t1 "i'i~ 1 34 1 223 52 133 2 31> 
A•JT.CL.I f-P 1'1 lf\r.- I 5812 5 2999 438 3 2554 4 
CLASSE 1 1l.l" lct7 31 'j 1 5d46 6 3222 490 13t 2 2590 4 
fU~. J; 'iT Q6':1 2C; 25 743 417 89 12 3lt 
A.PT.CL."'l 1'597 614 qJg 41>J 176 284 
r LA S $ F 3 256J 2r _ i5 ~14 1721 H7 89 12 176 tOC 
EXTC'A-Cc: Q7q":" !UT 1~5 f15 7567 6 40<;9 579 148 178 319u 4 
CE+ASSCC. 2~0t-~ 2272 73C'f' 3245 1C98> 1'>7 11516 1189 3512 1661 5~H· •z 
T'= S GATT e1 11 IU7 31~ 1 ~589 6 3627 579 136 2 2906 4 
11,11T.TJ~~~ 1617 25 o14 97• 472 12 176 284 
T('IT.Tf~C,S 97q' 1261 3J5 ~15 7567 , 40<;9 57<; 148 178 3190 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mongen -1000 Kg- Quanlil's Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
CoM Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I TDC EG -CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
INTRA-CE. 23963 2272 730C 3245 10989 1 >7 11516 1189 3512 1663 5060 'i2 
~ONDE 33753 35 39 7635 3P60 18556 163 15615 1768 3660 1841 825C 96 
790320 FRANCf 360 16 73 197 74 199 8 27 131 33 
8ELG,-LUX 18044 4341 1556 1C232 1915 7337 1760 737 ltUOO 81t0 
PAYS-BAS 266 9 252 5 145 1 131 7 
ALLEM,fFD 1584 292 1291 1 747 95 651 1 
ITA LIE 76 76 34 2 32 
ROY.-UNI lt59 10 4b 31tl 41 21 216 5 13 168 19 11 
~ORVEGE 618 63 5 14 428 108 302 29 3 7 201 62 
flAN~ MARK 21 I 2C D I 9 
SUISSf 2 2 3 3 
AUTR ICHE 6 6 2 2 
YOUGOSL~V 19 19 1 I 
GPECE 62 62 16 16 
TIIRQUIE 36 36 4 4 
ETATSUNIS 75 65 7 3 60 50 I 7 2 
CANADA 73 73 15 15 
JAPrN 3 3 3 3 
DIVERS ND 24 24 11 11 
AELE 1106 76 51 355 489 135 533 38 16 175 229 75 
AUT.CL.1 268 39 127 7 95 9'l 7 66 1 7 18 
CLASSE I 1374 115 178 355 496 230 632 45 82 176 236 93 
fXTRA-Cf 1374 115 178 355 496 230 632 45 82 176 236 93 
CE+ASSOC. 20428 4377 379 292( 10757 1995 b482 1766 12t 1415 4294 881 
TRS GATT 1276 79 116 355 496 230 612 41 66 176 236 93 
TOT, Tl ERS 12H 79 116 355 496 230 612 41 66 176 236 93 
DIVERS 24 24 11 11 
INTRA-CE 20330 4341 317 2~20 10757 199> 8462 1762 110 1415 4294 881 
M ON DE 21728 4480 4G5 3275 112 53 2225 9105 1818 192 1591 4530 974 
790400 FPANCE 40 36 4, 28 I 24 3 
8EtG.-LUX 8 I 1 13 1 12 
PAYS-8AS 2 2 I I 
ALLEM.FED 62 14 3b 10 49 15 24 9 1 
IT ALl E 79 21 19 33 51 12 23 16 
ROY,-UNI 10 6 4 14 12 2 
SUEDE I 1 I I 
OANE~UK 20 I 19 49 2 47 
AUTq ICHE 46 3 43 88 ~ 79 
ETATSUNIS 1 1 5 I 4 
JAPON 2 2 
AHE 17 6 5 23 43 152 12 4 57 79 
AUT.CL,1 I I 1 I 6 
CLASSE 1 78 b 5 24 43 159 12 5 63 79 
EXTH-Cf 18 6 5 24 43 159 12 5 63 79 
CE+ASSCC. 1qt 42 59 17 69 4 142 2~ 49 21 4C 4 
TRS GATT 78 6 5 24 43 15~ 12 5 63 79 
TOT. TIERS 78 6 5 24 43 159 12 5 63 79 
INTRA-CE 191 42 59 17 69 4 142 28 49 21 40 4 
MONDE 269 48 59 22 93 47 301 40 49 26 103 83 
790500 FPANCE 11 6 11 15 7 8 
BELG.-LUX 26 3 2 21 16 4 2 1 9 
PAY 5-8 AS 39 1~ 16 4 13 1 4 2 
AllEM.FED 123 10 16 88 9 114 8 1 s &I 6 
ITALIE 74 l3 6 55 39 14 5 20 
POY.-tiNI I I 
OANE~ARK 566 239 17 284 2 24 572 288 12 237 4 31 
SUISSE 2 I I 4 2 2 
AUTP ICiiE 11 11 1 7 
YOUGOSLAV 2 2 2 2 
ETATSU~IS I I ? 2 
AELE 5 80 240 18 284 3 35 583 29( 12 2H 6 38 
AUT .(l .I 3 3 4 4 
CLASSE I 583 24( lb 784 6 35 587 290 12 231 10 38 
EXTRA-Ct 583 240 18 284 6 35 sa7 29C 12 237 10 38 
CE+ASSCC. 279 45 44 145 15 30 197 33 35 1C3 11 15 
TRS GATT 583 240 18 284 6 35 587 29C 12 237 10 38 
TOT, Tl ERS 583 2"0 I~ 284 6 35 587 29C 12 237 10 38 
INTRA-CE 279 45 • 44 145 15 30 197 33 35 103 11 15 
MONDE 862 285 62 47'1 21 65 784 323 47 340 21 53 
790600 FRANCE 83 19 59 5 118 3C 65 23 
RElG,-LlJX 10403 4869 745 1376 3413 5396 2137 961 679 1619 
PAYS-BAS 594 12 61 518 3 39(' 32 58 2~5 5 
ALLE~.FED 2807 1595 76 55C 5&6 15b1 79 5 IH 338 307 
ITALIE 139 15 19 62 43 106 17 16 39 34 
RnY.-U~I 355 l't5 34 143 4 29 233 89 28 83 ~ 24 
NORVEGE 334 176 5 I4C· 13 199 100 3 89 7 
SIJf~E 12 12 11 8 3 
FINLANDE 4 4 5 5 
OANEMARK 11 17 B I 5~ 10 36 4 
~UISSE 4 I I I I 12 5 2 3 2 
AUTO ICH 30 I~ ll 62 45 17 
PORTliGAL 5 5 3 3 
E5PAGNE 532 I 6 93 432 242 I 3 50 I 187 
POLOGNE 4 I 3 3 3 
ETATSU~IS 15 I 5 1 2 53 I 4 I "3 4 CANADA 1<9 33 96 12 15 57 
JAPQ~ 51 5 I 43 2 169 IB 1 5 117 28 
AUSTRAL! E I I 1 7 
A~LE 811 334 57 342 24 54 570 202 43 214 t3 48 
AUT.CL.I 732 4~ 15 94 50 533 548 35 13 56 ltl 283 
CLASSE I 1543 374 72 436 74 587 1118 237 56 270 224 331 
EUR. EST 4 I 3 3 3 
ClASSf ' 4 I 3 3 3 FXT~A-C~ 1547 375 12 43t 71 587 1121 231 5t 210, 227 331 
c•+assrc. 14026 6491 175 1357 1996 40J7 7591 29&1 2't5 133a 1073 195't 
TRS GATT 1547 375 1.1. 43~ 71 587 1121 231 5o 270 227 331 
TOT.T!EF~ 1547 375 12 436 17 587 1121 237 56 270 227 331 
l'IHA-CE 140U t491 175 1357 199< 4007 7591 2~81 245 1338 1073 1~54 
~r.NOE 15513 6866 247 1793 207 3 4594 8712 3218 301 1608 1300 2285 
800100 FPANCE 146 I& ' 5 120 4>2 46 6 15 385 BELG.-LUX 169~ 613 148 <22 312 5863 2179 4't1 2136 1107 
PAYS-SAS 1151 137 ILi 834 67 3676 515 225 2136 200 
AILFM.HD 490 32 67 332 59 90J 61 156 574 107 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s 
SchiUssel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I TDC FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- ~ DEUTSCH-J EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
ITA LIE 50 5C 125 125 
~OY.-UNI 0318 23~1 102 l66r 1943 252 21682 8308 309 5707 ~49~ 862 
NORVEGF 33 31 2 69 63 6 
SUEDE 49 49 145 143 2 
0-N~MAPK 182 6~ 12 38 60 7 432 146 43 141 76 26 
5UI 5 Sf 204 9( 92 22 488 197 213 78 
AliTR ICH 11 11 13 13 
E~PAGNE 643 426 90 87 20 20 2202 1501 30~ 303 70 22 
MALTE 1 1 3 3 
YOUGOSLAV 78 28 50 167 2< 145 
TCHECOSl. 1 1 3 3 
ALBANIE 1" 10 35 35 
.MAliP IT AN 8 ·a 20 20 
.SENEG•L 2 2 2 2 
NIGERIA 497 25 467 5 1703 89 1596 18 
.CONGO BRA 20 20 72 72 
.ZAIRE 1273 10 1263 4435 35 HOC 
~rHMB IQIJ 4q 4q 164 164 
R.AFR. SUO 79 79 236 236 
<TA TSUNl S 63 4 18 40 1 97 3 4 36 50 4 
PANAMA 3 3 2 2 
PEROU 351 19 306 25 811 68 659 84 
BRESIL 73 10 18 45 260 40 62 158 
CHIL I 51 51 135 135 
BOLI VIE 956 299 10 20 587 40 2950 1067 35 69 1642 137 
CHYP RE 1 I 
AFGHAN 1ST 20 20 74 14 
THAILANOE 4372 325 1256 2745 46 15011 1192 4324 9333 162 
VlfTN. ~RO 10 10 35 35 
INrnNF S 1 E 6250 1840 122 3684 604 21781 6601 420 12635 2125 
MALAYSIA 14086 3740 50 315 3916 6065 4920.2 13568 169 1092 13316 21057 
Tl~OI'. P. 41 4I 146 146 
CHINE,F.P 4056 154[• 55 1194 H7l 396 14088 5542 185 4022 2no 1369 
CQREE NPD 5 5 17 17 
cnRr:E suo s 5 17 17 
HONC KCNG 10 lf 34 34 
AUSTPAL!c 21 21 70 70 
AFLE 6797 2565 114 l69B 2I37 283 22829 B794 352 5848 6863 972 
AIIT.CL.l 885 426 94 164 BB 93 2775 1504 310 575 142 24~ 
CLASS E I 7682 2991 2~6 1882 2225 376 25604 I0298 662 6423 7005 1216 
EAMA 1303 32 1263 8 4529 109 4400 20 
TIERS Cl2 267 63 t290 79 2139 11442 6813 92291 22737 273 6937 38668 23f76 
CLASSE 2 280 66 6322 1342 2139 11450 6813 96820 22846 4~73 6937 38688 23676 
~UR.~ST 11 I 10 3B 3 35 
AliT.CL.3 4071 1540 55 120Q 671 396 14140 5542 185 4074 2970 1369 
CLASSE 3 4082 1540 55 1209 872 406 14178 5542 185 4074 2973 1404 
<XTRA-CF 39nn 108 53 1605 5230 1454 7 7595 136002 38686 5520 17434 4866~ 26296 
CE+ASSOC. 48 35 864 1461 483 1469 558 15545 2989 4829 1021 4907 1799 
TPS GATT 29095 e637 217 2745 10336 7100 99861 30702 90C B967 34701 24591 
AUT. T1 ERS 94~2 2184 65 2485 4203 495 32212 7875 220 8467 13945 1705 
TOT.TIHS 38527 1CB21 342 5230 14539 7595 132073 38577 1120 17434 48646 26296 
INTRA-CF 3532 832 198 483 1461 558 11016 2BBO 'o29 1021 4BB7 1799 
MONnE 433 62 1I6R5 1803 5713 16008 8153 147618. 41566 5949 18455 53553 28095 
8002nn FRANCE 32 17 15 103 53 I I 48 
BELG.-LIIX e 4 4 22 12 10 
PAYS-BAS 157 5 79 63 10 531 18 262 224 27 
AILEM.H9 168 48 .28 38 54 453 122 91 116 124 
ITALIF 3 ~ 5 5 
Rnv .-u~r 46 9 19 2 14 2 141 14 57 9 53 8 
~liE DE 32 32 86 85 1 
OANEMAFK 2 I 1 3 1 2 
SlJJ SSf 13 I 1 11 55 5 1 11 37 1 
AUTR IC"c. 2 2 6 6 
E<PAGNE 1 1 I 1 
RDIIMANIE 1 1 
fTATSUNIS 4 1 1 2 22 3 6 4 8 I 
HONG KONG 1 1 
AFLE 95 42 20 3 25 5 291 104 6C 20 ~0 17 
A liT .CL.l 5 2 1 2 23 4 6 4 8 1 
CLASSf 1 I oo 44 21 3 27 5 314 108 6t 24 98 18 
TIE 0 S Cl2 1 1 
CLASSf 2 1 I 
f'IJF.<ST 1 1 
CLASS~ 3 I 1 
E XTR A-CE 1 ',C 44 21 3 27 5 316 lOB 66 24 lOO 18 
cc+ASSCC. 3 6~ 60 124 42 63 79 1114 157 406 127 2l5 199 
ns GATT lDC 44 21 3 27 5 316 108 66 24 100 18 
TnT. TJ EPS l:"l(' 44 21 3 27 5 316 lOB 66 24 lOO 18 
JNnA-CF 368 er 124 42 63 79 1114 157 406 12 7 225 199 
~ONOE 468 W4 145 45 90 84 143D 265 472 !51 325 217 
800300 FRANCE 2 2 4 1 3 
fl.ELG.-l1JX 3 2 1 9 7 2 
PAYS-8~5 175 2' 24 126 2 706 106 102 492 6 
ALLE~. HD 11 2 1 ~ 3 42 4 3 21 14 
JTAL I E 1 I 
oov.-UNI h 6 25 1 .24 
DANE MARK 1 1 3 3 
CSPAGNE 1 1 2 2 
ETAT5UNI~ 2 1 1 
AElE 7 7 28 1 27 
AUT .Cl. I 1 1 4 2 1 1 
ClASSE 1 
" 
1 7 32 3 I 28 
CXTR A-Cf ~ 1 7 32 3 1 28 
C0 +ASSCC. 191 25 25 7 129 5 762 110 105 .29 498 20 
TOS GATT R 1 7 32 3 1 28 
T<lT. TI tRS R 1 7 32 3 1 28 
JI\ITRA-C~ 191 25 2~ 7 129 5 762 110 105 29 498 2C 
MONOE 199 26 25 7 136 5 794 113 106 29 >26 20 
800411 FRANCF 1 1 
PAYS-BAS 1 1 
ALLFM.F~n 1 1 1 1 
POY. -U~'I 9 9 
FTATSUNIS ~ 3 5 5 
~ALAY<!A 15 15 54 54 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit41s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I 
NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
at:Lf 
., <; 
At!T. Cl .1 ~ 3 
., 5 
ClhSSE 1 3 
14 14 
T I rr S CL 2 1'• 1" 
~4 54 
CLASOE 2 15 
15 '>4 54 
f.: liT~ A-Ct- I'· 2 
15 60 14 54 
cc+:\c:.~rr. I I ' 
1 2 
r:- c:: GJIT ... 1 p ' 
15 b~ 14 54 
FT. T1 EF S I·· 3 15 6~ 
14 54 
J~ITO~-(!:" 1 1 
j 1 2 
~\ t\;" t 1C 3 16 
71 15 5t 
b~"'~IJ419 ~r. A ·:c ~ 
'> 1 1 3 
~. f-l' .-LUX 1" I> 
Id 127 
[)A\'<.::-~ f.C:: 3S 1 14 
0 15 12o 2 61 35 ti~ 
All:::~.ff-!1 1 5q 1' !2 1"7 u 
n· 7c ~2 36~ 
!TAl lE 
' 
4 25 25 
~-·v. -ut- 1 3 
3 
' 
1 1 I 
f::.,..AT~Uf...I<; 
HU 
3 3 
AI IT. Cl .1 
3 1 1 l 
Clli~Sf I ' 
1 3 1 
~XHA-C• 
6 1 , 1 1 
('=+AS~((.. 217 2j ?t 1·'7 c ?2 t'>3 lJ!> 114 3orl 
36 21~ 
TrS GATT 
b 1 3 1 1 
Tf'T. Tl EPS < 
0 1 3 1 1 
p.r:)A-C:: 217 
" 
2t: 1'7 52 8S3 115 114 368 
36 27C 
'.\UMt- 217 7":i l& 1)7 <, 52 64~ 
106 114 371 37 271 
FH)'14?':1 F"A'U . I '> 
2~ ~ 2C 3 
fl. 'L~"',. -ll!X 2 l 6 
6 
DAV'-P,AC:. I 
1 
Allf:~~fF·O c ' f 41 
~ 14 18 
I TAL It 1 i I \ 
~fiY.-I!t-..1 I I 8 
4 1 
FT.AT:lUfl.lS 1 1 
7 2 i :, 1 
~e l r I 1 d 
4 3 1 
A1 1T • C.l .1 1 1 
7 2 1 3 1 
CL~ S SE 1 / 2 15 
6 4 3 2 
''l'A-C~ ? 2 15 
6 4 3 2 
lt+.t~c.rc. lE 2 ., 11 71 
15 20 38 1 3 
FS f,A TT 7 2 15 
6 4 3 2 
Trr.rp:r~ ' 
7 b 6 4 i 2 
TNT:: A-([ 1" 2 '> 11 77 15 2G >8 
. 
r''""'N!H: 2' 4 5 11 
92 21 24 3d 4 5 
enns1 n F' A'l(F 
' 
1 1 • lC. 7 
1 7 
~o::u; .- Llll( 7 2 9 8 
1 
PAYS-BA<" 
1 1 
~Llt: "-'• Ft- f) I 1 2 1 
1 
!TALl• 1' }?, 
6 5 1 
;:- . ,v. -llf\ I 1 I I 1 
c::"!A.TSU~Ic; 2 1 
1 
[HI~J~,F.P I r 10 35 
~5 
At: L c I 1 1 
1 
A liT. Cl .1 2 1 
1 
CLASS• 1 I 1 3 1 
2 
A LIT .CL.3 1' 10 3~ 
35 
Cl o S<;t-
' 
I' 10 35 
35 
r-xT~A-C£ 11 1 10 36 1 
2 35 
cr-+ASSf(. 22 1'> 1 1 1 ~ 28 1 .. 3 3 1 
7 
T'= ~ GATT I 1 3 1 
2 
AIIT.rrc.~s , 0 J'j 35 
35 
TrT • TJ t.-:: <=. 11 1 10 38 1 
2 35 
l"'T(< A-(_E: 22 15 1 1 1 4 28 14 
. 3 I 1 
... :-' f\ ~ I l- :t3 15 I 2 1 14 66 15 3 5 1 
42 
80"52'(1 /I.IL'V.FC"I'"'\ 3 
3 
,~Y.-UH 6 
3 3 
Arl c 6 3 
3 
Cl h 5'3 £ I 0 
3 3 
F ..-p. A-to: b 3 
3 
rr-+t.s~rc. 3 3 
F'~ GATT b 3 j 
TPT.TJ~qs b 3 
p:Ti-'A-C: 
j 3 
rJ,[\~1)[ 9 b 
3 
8~jf,~"1 f"F-A~~CE t• ' 5 3 1tl 
u 1 53 21 
P, rl (: .-LH)( no 15 41 162 1 1415 l5o 133 1112 
14 
P~Y~-5Ac: 12° <; 51 58 2 SSB 103 31C 
551 28 
Allc-~4 .FEO 3? 11 e L('· 3 2v8 64 67 
53 H 
ITALIF l'l~ 67 31 7 75 1941 808 341 
19 773 
·~v.-u~l !I l 2 1 7 82 14 
12 IQ 40 6 
1\'CRVFG E 
' 
l 5 69 10 
57 2 
~11c.:nr 7 2 
4 1 
f'ANf lo!i\t<l< 2 2 27 
4 1 22 
<;IIJSS• \4 I 13 13~ 7 
1 1 127 2 
A !IT':' re~= 6 1 
1 3 1 
P'"'!::Tli~AL r • 2 12 
183 57 19 1,5 2 
f~PA';~lf- 3 1 
1 1 
.~~ARL·C l 1 1 
::rJ\TSU~.I~ 1\ 1·c 1 27 23 
2 1 4 
~' E SI L 1 1 • 
8 
0
"LlV!f 1 
1 
I f.Jf''"'f'.~f S [ F 1 1 
"'1tH.!t.YS lA I l I? 
lC 
c-!N';APfliP 
j 3 
J 1\ P: ~~ l l 5 4 \ 
f·fr~lC IC'.PG I) l 
' 
. 2 2- 8 3 b 2 
6Elt. 5' c 4 1 3'> 51< ~5 33 
15 55t 13 
AIIT.(l.l 12 li 1 3> 2~ 2 1 6 1 (L!SC:.E: l 65 2' 4 1 4." 547 llC ~5 16 362 
14 
!1,1T. At...,fl l 1 1 
T J r:.: S (l ~ 12 
' " ~ ~ 2 43 9 
. 0 23 2 
CLA5q 7 ~~ ' 2 
2 45 lu 4 6 23 2 
t-l(TkA-Ct 77 2~ 6 4 42 l 5>2 13t 39 l2 H5 16 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I TDC EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I LUX EM B. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
([HSSCC. 5/'ii 1?1 ')6 5? 3(' 9 472'> lll2 bC~ 20t 24~~ 87 rr:s: GATT 17 2'. f 4 42 2 Sb.; 129 38 22 3!:14 16 A liT. T If c ~ 1 I TCT.TIHS 77 ?• 
' 
4 42 2 '>9~ 129 3~ 2l 3d 5 it I ~JT 0 A -C F 56- 122 '•6 5: 3(0 9 4 723 1131 804 ?Ob 2495 @7 M:lNf)E 657 14? 112 57 34? 11 5315 1£61 €4~ 228 2880 103 
810110 f:>M~Cf 1 ;:? I 64 54 13 7~3 4 118 47r 111 
p CL I;. -li_IX 7 1 6 41 2 19 17 3 PAYS-EA<; 73 27 49 2 21!0 9R i6 5 17 AlLF•.FtO 14~ 4'> li M•' ., 652 34f 34 222 56 1 TAL 1 r I 2 13 2 11 r. JY. -I)~ I 61 54 6 1 172 I 15u 12 9 I PL A• Of ? ? 31 2a 3 C'Ufr'IF 'H 31 101 101 
c;ut S SE M I I t7 136 1 4 131 AliT<ICHf 3' 3 30 138 7 131 Pr~ TUGAl I 1 Ct'PJ\G,JE= ? < 5 5 vrur;c<:.t.AV 1 1 
':1.1\.::c.suo 
' 
2 7 7 ~="TATS!Jt...JS d I ~8 lA 4 214 lC 2 131 42 29 CM•AuA I I 13 1 10 l 1 T'"~AILAr..r,~ F I') 31 31 
.A'-·LE- }g4 I ' 55 134 l 548 I e 154 3H 9 AUT .CL .1 hh 
' 
1 42 !H 4 271 39 15 143 44 30 C:l 6. s ~ f I 2 n~ 4 
' 
97 152 5 819 4C 23 297 420. 39 TT~~ c:: Cl? I' 10 31 31 CL h S' E 2 le 1" >I 31 c::xr::A-C~ 27? 4 4 97 162 
' 
&51 4l 23 297 4'>1 39 CC+AS~rC. 3 f::l. 7? ~ 3 14f- 111 21 168(1 44C 3e 361 t63 187 
T'7"S C.ATT ?6' 2 4 97 1~2 ~ 7&o 12 20 297 .to2G 39 AUT.TI«S 12 2 10 62 28 3 31 Tr'T. Tl ~I: C:: n? 4 4 97 162 5 850 4~ 23 297 •51 ~9 I ~~TC A-Ct 1~3 72 1; l4f 111 21 l6H; 44C 38 361 663 187 ~~=':'nj:" 63" 7t 17 243 213 26 25o9 480 H ~58 1114 226 
81012, r=-A~.cE 55 2 3b f 11 l?r.l~.-LUX 87 49 34 4 PAY5-e AS '4 15 7 9 3 194~ 57C 451 172 1~7 ALu-v..rr-r'l A 4 1 3 35H 142 8<; 7 121) !TAL I [ 1 1 96 8v 18 C(JY.-U~I H 4 6 3 3 6 51 184 I? 23 3 120 101 SIIE'"'r ? 1 l 303 61 lb6 54 SUISSc 1 1 57 1 43 12 I AU.'If.f-f 11 3 5 3 417 liS 25 2 223 48 
Pr:'Cfl!G.6l 1 l 
r::c;PAGtlF 9 9 
cc feE 2 2 TCHf"COSL. 6 6 
rTAT C) Ut.. I c; 2' 1 23 I. 913 bB 11 6 699 109 C4NAQA 1 1 JAP0~ • I 3 
Ac:L:. 3' 7 7 9 7 1429 365 39 278 543 204 AUT. CL.l 2t 1 23 2 929 89 11 7 711 111 f.LASSF I 5c f 7 32 9 2353 454 5C ZB 5 l< 54 315 
l:l!Ji. FST 0 6 CLA S< t ~ 6 6 fORA-CC 56 f 7 32 9 23b4 454 50 291 12 54 315 r.cussrc. 4l 19 b 10 6 2 548 849 542 77 750 330 T'S GATT <6 < 7 32 9 2 362 454 50 291 ll54 313 
T0T. TIffS '>f h 7 32 9 2362 454 se 291 1< 54 313 ! ~!Tt' A-(~ 43 19 t 1~ 6 2546 84Y 542 71 75C 328 
'K'NPE 90 27 c 7 42 15 49la 13,3 592 368 2C04 643 
B lry19'• fRA~LE 15 1? 5 223 7 1 165 50 
P 0 LG.-LUX 4 4 236 I 234 1 PAYS-86< 1 1 n f I 1 10 AllfM,HO 9 ~ 2 l 1 125 M 25 12 24 JTAL!E 31 6 21 4 
Qnv.-u~t 4 
' 
I 185 134 1 7 3 34 Slit Ut 3 2 1 31 22 9 S!llSSf 1 I 15 5 5 4 1 AliT;!Cf-F 19 I 1 16 1 603 62 7 32 4;7 45 
F<PAf.NE 11 lC 
vnuc-rsLhV 3 3 38 38 C ,(',All FM ? 7 19 19 
f:TATSUr-.'! S 
" ' 
3 22o 6C 7 5 43 113 
JftPti~ 2 z 
Aru- 27 0 1 I 16 3 834 223 1~ 39 464 89 
AUT.lL.I c ' 3 3 270 60 1 5 93 113 CLhS~E l '~ c 1 1 19 
" 
1112 283 u 44 557 202 cur:;:. F.ST 2 ? 19 19 
CLAS'~ 3 2 2 19 19 
c::XTFA-(7 3~ 11 ~ 1 19 6 1131 302 26 
"" 
557 202 (f·+fi.S~CC. ?o ~ I 5 10 6 635 79 54 2'<7 m 84 TR 5 (.,A TT ~6 c 1 19 6 1112 <'B 3 26 44 202 /I. UT. TJfC. ~ 2 2 19 1~ T'":_-T • "'!'") c:c S 'l8 11 1 1 19 6 1131 302 26 44 557 202 
JtiTRA-CE zo 6 
" 
5 10 6 635 1~ 54 247 171 84 "~Aflf'\I:E 67 11 
" 
6 29 12 l76t. 381 80 291 72b 286 
810211 1=-1:6~1( ~ n 23 161 3 !56 2 
PAYS-RA$ G 9 21 27 
~It. ~M. FCr) 3? 26 4 2 231 180 3t 14 1 
ITAL!f 1 l PfiY.-1.1,.. I 1 I u.c. c;. s. I l 4 4 
fTATSU~I' '>8 
' 
55 359 1~ 2 335 3 
~~lr l I AIIT.Cl.l '~ , 5~ 359 19 2 335 3 CLASH 1 5P 3 55 36J 19 3 335 3 
EUP.EST 1 1 4 4 
CLASSF ' ' 
1 4 4 
EXTQA-Ct: so 
' 
55 1 304 19 3 335 1 
CI=+A.SSfC. 64 35 4 2~ 42J 201 40 170 3 
TPS GATT 5~ 
' 
5'> 36·) 19 3 335 3 
f!JT • Tf fr t: l 1 4 4 
TnT • T I':.:. S so 3 55 1 jt4 19 3 ~35 7 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ·- Valeurs 
SchHissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH· I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (811) IT ALIA 
P,'TRA-CE 64 35 4 2; 420 207 4C 170 3 
MONOE 1n 38 4 8~ 1 784 226 43 505 1C 
810219 FRANCE 10 
, 7 46 10 3t 
9FLG.-LIJX 2S 25 2 1 1 
PAYS-BAS 2r 7 l 12 8Q 34 1 45 
AllEM.FFO 46 24 22 245 153 5 83 4 
R~Y.-U~I 1 1 2 2 
SUISSE 1 1 4 4 
AIJTRICHt 72 72 209 208 1 
u.o.s.s. 12 12 61 61 
ETATSUNI S 9 9 46 46 
AElE 74 1 73 215 2 212 1 
AIJT.CL.1 9 9 46 46 
CLASSE 1 83 1 82 261 2 258 1 
EtiR.EST 12 12 61 61 
CLASSE 3 12 12 61 61 
HTPA-Cf 95 1 94 322 2 ~19 1 
CE+ASSCC. 1Jl 31 1 50 19 373 188 6 94 81 4 
TPS GATT 83 1 82 261 2 258 1 
AUT. Tl EPS 12 12 61 61 
TOT.TI<PS 9S 1 94 322 2 319 1 
!~TRA-CE 111 ~1 I 50 19 373 188 t 94 81 4 
MQNnE 196 31 1 51 113 695 186 6 96 40C 5 
81ry22 ~ FOANCE: 19 6 13 287 9 13 88 177 
R~LG.-LUX 1 1 42 41 1 
PAY~-BA~ 39 13 10 10 6 1513 464 401 364 284 
AllFM.FfD 9 3 1 3 2 342 74 144 30 94 
I TALl E 2 2 41 30 9 2 
R~Y.-UNI 12 11 1 30<> 1 4 245 33 11 
SUf~E 2 1 1 223 11 147 59 
StJI S S<O 4 2 2 
AUTP I CH[ 212 48 2 8 128 2<> 3362 7d3 62 167 1946 404 
U.R. S. S. 5 5 
HI""INGPI E 1 1 
ETATSUNI ~ 32 19 12 l 557 294 2 5 223 33 
A~l~ 226 48 2 19 130 21 3895 807 6e 414 212t 482 
AtiT.(L.I 32 18 12 2 557 294 2 5 223 33 
CLASSE I 2 '58 66 2 1 ~ 142 29 4452 1101 6e 419 23't'1 515 
~u~.~ST 6 5 1 
CLASSF 3 6 5 1 
~'I(TOA-CE ? 5~ 66 2 19 142 29 44:its l106 68 420 2349 515 
CE+ASSCC. 10 1g 11 4 16 21 2225 568 554 93 455 555 
ros GATT 2 58 66 2 19 142 29 4452 1101 68 419 2349 515 
AUT. TlfR~ 6 5 1 
TOT. TH~ S 2 5EI be 2 19 142 29 445il l106 68 420 2H9 515 
l ~T< A-CF 7C· 18 11 4 16 21 2225 566 554 93 455 555 
M:Jt>.li)f 32° 84 13 23 158 50 6683 1674 622 513 2804 107( 
810290 PANCE 4 3 1 115 112 3 
B0 LG.-lUX 8 8 
PAYS-RAS 2 2 >j 8 
ALL EM. HO 1 I 69 66 3 
!TALl< 4 3 I 
onv.-uu 1 1 28 7 5 16 
SUEDE 2 2 
Sill SS~ 10 I 9 
AUTRICHIC 8 I 7 298 57 226 15 
ETATSU~IS 2 I 1 169 140 25 4 
A'"L=' q I 7 1 33h 65 242 31 
AUT.(l.1 2 I 1 169 140 25 4 
ClASSf I 11 2 8 I 507 205 267 35 
DTPA-CF 11 2 8 1 507 205 267 35 
CE+ASSrC. 7 l 3 1 204 17 121 6 
TP$ GATT 11 2 il 1 507 2ry5 267 35 
TnT.TIEPS 11 2 8 I 507 205 267 35 
l NTRA-CE 1 3 3 I 204 77 121 6 
M ON DE 18 5 11 2 711 282 388 41 
810310 FPANCE 5 1 4 142 10 72 
~C:LG.-LUX 3 3 243 196 24 23 
DAYS-B.AS 8 I 7 
ALLEM.F 0 D 4 3 1 155 96 59 
!TAL I E 2 2 2' 20 Rnv.-ut-.1 2 2 25 25 
AIJTR IC~E 1 I 11 1oS l ;oTAT~UNI< 55 1 1 43 4 2192 341 36 2H 
JAPnN 1 1 
AI':: LE 3 3 36 36 
AI IT .Cl.1 55 7 1 43 4 2193 341 36 1602 214 
ClhSSE I 58 7 1 46 4 2229 341 36 1638 2H 
EXTDA-Ct: 58 1 I 46 4 2229 341 36 1638 2H 
cr:+ASSCC. 14 8 I 4 I 56d 313 10 103 82 
TOS GATT 58 1 I 46 4 2229 341 36 1638 2H 
T~T. Tl EkS 58 1 1 46 4 2229 341 36 1638 214 
t "JTP.A-Ct: 14 8 I 4 1 563 313 10 103 82 
MONOE 72 15 2 50 5 2797 654 106 1141 296 
81032ry B•LG.-LUX 2 1 1 241 51 13<; 51 
DAYS-BA~ 33 14 11 8 
AllEM.FfD 3 2 1 
r< rw. -u~ 1 8 2 1 5 
SIHSSE 14 2 5 7 
AUTO !CH 3 2 I 309 33 3 171 102 
~TATStJNI S 6 5 I 492 286 33 148 25 
HPON 3 3 
AELE 3 2 I 3 31 37 3 177 1H 
AUT.Cl.l t 5 1 495 286 33 151 25 
CLASSE I 9 5 3 1 826 323 36 328 139 
':XTRA-CF 9 5 3 1 826 323 36 328 139 
CF+ASSCC. 2 I 1 271 67 150 61) 
ToS GATT q 5 3 1 82<> 323 36 328 139 
T~T • TJFPS 9 5 3 1 826 323 36 328 139 
INTRA-Ct ? 1 1 271 b1 15C 60 
W.,t-JnE 11 5 4 2 1103 390 36 478 199 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Mongen - 1000 Kg - Quantitlis Worte - 1000 RE/UC - Volours 
Schllissel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EG · CE ITAUA EG-CE FRANCE LUXEMB. ITAUA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
810390 FRANCE 6 5 1 
BHG.-LUX 26 H 2 
PlYS-BAS 14 2 1 11 
ALLE~.HO 36 26 5 5 
TTALIE 10 10 
PQY.-U~I 10 2 l 1 
SU!~SE 6 2 3 l 
UIH !Cl<<: 1 1 99 42 l 46 l2 ETATSU~IS 1 1 lo7 46 31 
AELE 1 1 115 44 3 50 l8 
AUT.CL.l 1 1 167 46 31 84 
CLASH 1 , 1 l 282 90 3 81 102 
HTRA-CE 2 1 1 282 90 3 81 102 
CFHSSCC. 92 38 10 u 
1M TPS GATT 2 1 1 282 90 3 81 
TC'T,TIER< 2 1 1 282 90 3 81 102 
I NTP A-Cf 92 38 10 26 l8 
MQNOE ? 1 I 374 128 13 113 120 
810411 FRANCE 212 67 4 HI 1810 511 23 1276 
~~LG.-LUX 145 106 IB 19 2 1055 789 130 132 4 
PAYS-BAS 3? 8 7 10 1 243 65 51 79 48 
ALLE~.HO 76 26 16 25 9 51t3 181 102 192 68 
!TAL I E 13 9 1 3 88 6l 1 3 11 
RnY.-UNI 172 53 4 8 90 17 1258 389 31 52 661 125 
SliEOE 2 2 
SUISSE 4 4 
vnUGf'SLAV 25 25 178 178 
ROUMAN lE 5 5 35 35 
BIJLGAR I E 6 6 43 43 
ETATSUHS ?6 5 13 I 7 162 44 
2U 
4 38 
CANADA b2 13 55 3 11 470 
2U 
23 17 
M"XIOUF 101 3C I 54 16 712 7 381 111 1 
P<RCU 43n ~'18 16 13 3 3085 2853 120 91 21 
BRESIL 2 2 l3 l3 
Bnt!VIf 4~5 2S3 192 3293 2083 1210 
cr•FF ~· o 2 1 1 14 7 1 Cflii~E <UO 22 4 1 15 2 H7 H 7 97 10 
JAPQN 300 223 11 5 59 2 2157 I6H 75 19 414 14 
AFLF 11? ~3 4 8 90 17 1264 391 35 52 661 125 
•g[4~~E 1 1 433 241 79 9 }02 1~ 2967 ~771 :u 46 7C7 1\: 605 294 83 17 92 4231 162 98 1368 
Tlf~S CL2 1~40 725 219 57 ...... 5 7250 5181 1317 401 299 u CLASSE 2 l~'t·J 725 2C9 57 ..... s 7250 5181 1337 401 299 
EIIR,EST 11 11 7& 78 
AUT.CL.3 2 I 1 lit 1 1 
CLASSE 3 13 I 12 92 1 85 
EXTRA-CE 1658 1Cl9 2S2 75 248 24 11573 7343 1801 506 1152 111 
C~+ASSOC. 478 l't9 90 44 36 159 3139 1102 665 m 251 1396 TRS GATT 1064 t9t 99 20 225 24 7511 5048 514 1591 ny AUT,Tl~RS 594 323 193 55 23 4062 2295 UAI 318 ~61 TOT.TIFQS 165~ ICI9 2n 75 248 24 11513 1343 506 I 5f 1!H INTRA-CF 476 149 qn 4/o 36 159 3739 1102 665 325 25 ~rNDE 2136 II6A 382 119 284 183 15312 8445 24f6 831 2003 
810413 FRANC F. 4 1 3 4ij 1 41 
HELG.-LUX 17 32 246 2itit z 
PAYS-BAS 2 ? 20 18 2 
ALLEM.FFD 6 2 
" 
49 11 32 
PnY. -liNI 2 2 l'o 1 n 
ETATSU~I ~ 4 4 33 1 J2 
PfROU 2 7 14 14 
crPFE suo 2 2 14 14 
JAPrN 4 3 1 21 17 4 
A<LE 2 2 14 1 13 
A liT .CL.! ~ 1 5 54 u 36 CLASSE I 10 3 7 68 49 
TIERS CL2 4 4 28 28 
CLASSE ? 4 4 28 28 
<XTRA-CE 14 7 1 96 47 <t9 
CE+ASSCC. 44 36 I 7 363 279 9 75 
TOS GATT 14 7 1 96 47 49 
TCT,TIFP~ 14 7 1 96 47 't9 
I NTP A-CE 44 
" 
1 7 363 279 9 75 
~nNoE 5B 4?> I 14 459 326 9 124 
810416 FPANCF Qd 58 5 35 448 274 28 144 2 
BfLG.-LUX 7P6 ?84 61 440 11 3449 1276 186 19't8 2: PAYS-BAS IC 5 35 3? 35 3 437 156 10~ 152 
ALLE~.FFO 41 2 28 IC 1 194 11 }54 23 6 ITAL!E 87 13 23 4 47 394 40 ~l 23 224 ROY,-liNl u lo 5 3 2 Bl 35 9 11 4 
<!JEDE ,, 10 39 39 
F 1Nl ANDE 13 2 5 6 36 6 13 17 
SUISSE 1 l 
AIITP IC~E I I 2 2 
E5PAGNE 19 2 10 5 1 1 68 7 37 18 3 3 
vour.rSLAV 8~ 5 24 6 45 6 364 25 110 16 . 200 33 
u.r<. s. s. 41C· 35 191 10 174 1843 178 867 48 750 
POLOGNE 2 2 11 11 
RlJlGAR I E l'HI 5 ·~ 58 464 23 219 222 .CENTRAF. 2 2 11 1H 
.Zll Rf 299 't3 n~ 27 l38't 180 1~91 2 
R,A<R. SUO 7 2 5 5 
FTATSl'~ IS 212 32 47 15 113 5 q56 160 201 62 498 29 
CANADA 60 2 It •e 217 1 39 111 
DOMINIC.R 1 1 
PFR('ll 2 2 8 8 
~OLIVIE 1 I 3 3 
ARGENTINE 2 ? 5 5 
C~R'E ~oo 85 53 35 307 118 129 
COPEf SUO 5 5 23 23 
JAP('N 3•2 •c 70~ E 87 1216 145 689 30 352 
AUSTP.ALIE HI jq 35 5 12 361 137 165 13 it6 
HLE 31 If 15 
' 
3 123 35 6l 9 lit 4 
AUT.tl.l 815 109 32t 54 312 14 324~ 480 tm 191 1287 70 CL~SSE I .,2 125 341 57 315 14 3366 515 200 1301 14 
EA~ A 30 I 43 229 29 1395 180 10'11 2 122 
TIERS Cl2 I" 2 2 6 4J 5 8 21 
Cl ASH 2 311 45 2ll 35 1435 185 1099 2 149 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mangen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I -1 I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
Ell•, f <T '>2'"' 4' £~( I' .::34 2.l}d <'01 !( Bt 4b ('" 83 
AUT.CL.' ;p ~' 3~ 3"7 17h !<~ CLAS5t: 1 
""" 
., 2~S !C 2t:9 i..td':J zn 12t4 4b 1112 
EXT!...A-fr !111 21~ t.t 1 t7 oiS 14 742t Sri 309 2 ~(, 2~·o? 74 
r~+AS5CC. l4?S:: 377 37•~ 8C ='>et~ 15 t: 317 1o~3 17? I 2b2 2;90 71 
TOS GATT p b? 127 34~ q 1?2 14 3414 '?l 1264 2~0 ~-~j t 74 
AUT. T If'< f:.': 7 4' ;•--::: IC .u~n ?bl7 tr 1 l£t4 40 1104 
TOT. TJ f' S 1471 ll-7 fj2 t7 59f 14 ~'·31 721 254t ?4R 244C 74 
PIT~A-CC 1127 ?~4 141 •r 557 I'> 4022. 1483 t4C 260 2.t.oe 71 
~'1,.10E 2P9b ~44 I--- 2 147 I !76 ~; l£34C 2 3b4 4L1'1 51C 50C 145 
810418 F~A~1Cf 1B 15 2 I 7l 59 9 5 
Acu;.-LUX 07 . 17 72 469 4(- bl 34'1 
PAY<-eA~ 33 ~ " I }4~ 10 132 7 AlLE~. Ff'l 31 ;;., I 2 137 !1 1~1 7 12 
!TAL I E 1 1 1 I 
Pf!Y. -ll~ J I 1 c 1 7 1 
<UErE I I 
SUISSE I I 3 3 
FSPAGN~ 2 2 1G 1u 
YOUGOSL~V 1n 10 33 B 
,_,.~. s. s. ~ 
' 
2t 1 25 
FTATSUNIS 1 I 6 t 
JAPON 1" \'· 'j(· 49 I 
Al'lf 2 1 1 \3 1 : 7 2 
AI IT ,CL,\ ?> 12 11 99 59 4~ 
CLASS f I 25 12 1 1 11 I!<' 6( 3 1 42 
EUP,EST 5 ~ 26 1 2~ CLASH 3 
' 
2t 1 25 
F>T<A-Cf ~f 12 1 f 11 1 ~6 6\ 0 32 42 
Cf+Assrc. lE"' \) 70 H 75 4 b29 67 <92 87 j59 24 
TP~ GHT 2< I< 1 1 11 112 6C 3 7 42 
AUT, T\fPS 5 5 20 I 25 
T!'T. TT FRS ~·-, 12 1 t 11 138 o1 :; 32 42 
I IIJTO A-C• U11 13 7(, H 75 ~ b29 67 292 87 359 2~ 
MONOE n" 25 71 24 e6 4 So7 126 2'7~ 119 4(\ 24 
810~21 fRANU ~9 25 2'J 14 34C 1C5 12 5 llO 
8"LG.-ll'X o21 142 2B Llb 34~3 734 !t09 1150 
PAYS-~ A< 17 12 5 5~ 27 26 
ALLE!O. FED 19 15 I 3 24< 143 e 91 
\TAL lE . 1 I Pr'!Y.-Uflll 5~ ? 4o 4 30v 22 14 238 26 
NORVEGE l7d I" i !58 9 b3; 4t 3 741 43 
FINLANCE \OC lOO 424 424 
SIIISH t 1 1 7 23 4 4 15 
AUTR ICH I~ 10 2~ 25 
YnUGOSLAV 6 t 2b 26 
oZAIH 479 10 316 23~t:f 796 1591 
• TANZA~IE 25 25 122 122 
ZA~RI. 1 1 5 5 
r.AFP.~UC 1' J:J 
" 
5 
ETATSU~B uo 12 17 25{.1 1 \36C' 14£ 0!8 117 5 15 
CANA[lA 17 12 5 83 t3 2C 
\~PAfl 
' 
? I 
' 
1 2 
HCRET 12 o42 ! 2b42 :lb'>l~ 38~18 
.AFLE 240 15 4 215 15 1181 1i. 17 !C~8 84 
AUT ,Cl.! 413 74 23 3~5 11 1898 205 54 \o\9 zn 
ClASSE I ht2 39 21 ~70 26 3:79 <77 11 2<27 104 
FA~A 479 IH 318 23A9 HE 1~91 
AUT,AC~ 2~ 25 122 122 
T! EP S Cl? 4 2 l 0 1 7 
C1ASSF 2 50 A ltl 2 345 L~l9 7Y~ I 112C 
• XT<A-CF 1\ 7" 2tC 29 915 2b 5~<;o lfB 72 431t 7 \04 
C"+ASSCC. 122" 31< u 638 23b 6t41 lt-7t l\3 3474 1371 
T<S GATT ~6b 3C 2C 572 26 3087 271 72 2634 10" 
TnT. TJEPS 666 oq 29 572 26 308 7 211 72 2o34 !04 
n1vHs 12842 12 E42 369!H 389Je 
I NU A-CE 71t 1~7 u 2G5 2 ;8 4129 87b ll3 1761 !377 
MONCE 14728 357 12 842 55 1210 .264 ~8645 1G53 38~18 \85 6108 1481 
8104?3 fOANCE 18 9 9 !SI ·~ 95 eElG.-lUX 11 3 A &c 4~9 35 9 318 
PAYS-~ AS 6 6 8'1 64 25 
Allf!O.FE(l 1G 2r. I 18 267 l4f 12 107 
JTALJE <- 1 1 
P(lY.-U~I 1e ? 4 ~ 4 220 5L 4b 66 50 
I•LANDE ~ 4 SUED~ I 2 
SUISSE 1 2 1 44 27 1 lb 
AlJTD \CfoE t 1 5 121 11 11C 
ETATSll~l S 39 23 E 8 5t4 266 13 200 105 
1\A~A"~ S I 1 
A ELf 21 5 • 14 4 3~6 95 49 1n 52 AIIT.CL.l 39 23 8 , 5td .i.t-ll 13 ,t;C-4 10~ 
CLASSF 1 
"' 
2" 4 Z2 12 ~16 eet o2 3'H: 157 
T lE• S CL2 1 1 
CL·!'~E 2 1 1 
nT• A-CE 66 n 4 22 
'" 
S17 et! 62 397 157 
CE+ASHC. 134 23 I 23 d ll ( 't \84 ll i:63 545 
TR5 GATT ~- 2~ 4 22 1< 01) 3t:l 62 3'> 3 1~7 •-HT,TJrF~ 4 4 
TnT.TIH~ bt 2> 4 2? !Z ~77 ?bl o2 39 7 157 
INT~A-Cf 134 2:. ~ n t7 1C'(4 104 1.< .:b3 545 ~n.,!)E ?~O 51 45 99 1981 ~4~ 74 '"c 702 
810426 FOA~CE I\? IC 7 42 44 235 4f 13 91 91 
nELG.-llJ1 5 5 1 8 DAY5-eAS I 
ALLE~.FFn 79 4' 12 1 b 132 43 11 I 17 
Rr¥.-UH 135 22 LC tr ji5 48 257 43 38 19 bC C7 
~UIS5E 4 .. \( IC 
AIJn IC~f 1 I H'· 10 
u.~ .s. ~. 115 10 13 b6 2U 45 29 2Cf 
F""AT<;U~•lS 11 10 1 36 30 3 ~ 
JAPC~ 1• lb 43 43 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AEU 14: 2 2 
' 
1r 4' 4n 2.11 
"' 
3£: 19 BC 97 
I\ tiT. ( L.l ?0 1' 1: 1 79 JC 3 43 3 
CLA~~E 1 lt9 ?2 
,. ,.. ~f 49 4.~~-- n 41 19 123 !CC 
f-llf • ~ <\T llr) lt i? tt <o< 4~ 29 20€ 
CLA.S5F ' 115 lt 1? Bt. 2b2 
45 2~ 208 
~xr;- A-C~ 2~4 4f 
' 
?3 144 4~ t 3t liS 41 4€ 331 lOO 
r r +I. s c;( (. 1-i' 4' '01 • 47 ~(· ~76 43 111 14 !CC m T"~ r;,e.TT !tC 32 2: I' 5i 49 35o n. 41 19 123 
AIIT.tt~~S 11' lt I' H- ze i ·~ 2S 20~ TI'T. TIp:: c:: 2 2 4 4t ft 2C> 14" 40 t3!- !If 41 4ti HI !M I ~JF' ~-([ I"' 4" t 47 ,, ~1~ 43 Ill 14 100 !CB 
~nN-·E 4~·"' !;C 71 'I I<! .. ~ 1014 161 152 62 4H zoe 
8 1042 R c::.A~c~ 3':: I( 2n 5 di 1 20 4r 21 
:1El(,.-l\IX 
' 
5 
" 
4 2 
P.O.VS-P..A~ I 1 25 25 
ALL'"M.Fr-1"1 114 I 6 3 1 ';4 124 t 2, 7 BB 
JTAL! ~ 1 I 
P.:lV.-IItd l4 23 1 
<:"! 1f fiE 1 I 
DAMMA<K I I ? 2 
Sill SS£ 
, I 2 
AHTt: J( 1---::- 1 zA E:TAT$(1" I c:: 
' 
2 I 37 4 2 11 
AFLE 1 1 31 26 1 3 1 
A \IT ,Cl ,I 3 2 I 37 4 2 20 n Cl4S<F 1 4 1 1 66 ~(· ~ 23 H fXT~'A-C- 4 I 2 I 6n 3C 23 
ct:+AS~rc. 1 5 ~ 1 c lB 21 119 23f' 7 24 31 67 109 
T<S GATT 4 1 2 1 ~; 30 3 23 12 
rnr. rp:~Cc:. 4 1 2 1 6e 30 3 23 12 
I'JTR•-CF I '>5 1 ,, 1' 21 1"'9 z:;& 7 24 31 67 109 
'-'r~'1F 15C ? b IF 23 IIJ 3f6 H 27 31 90 121 
d 10431 ~="f:;Af...(~ 1 1 43 17 26 
~fl~.-LUX 
" 
5 I 548 1n 39 82 23!' 
••vs-bos 
' ' 
H 11 52 
.$-Llf~.Fi:~ 1 i 36 1 u 9 
!TAl H 1 1 31 31 
R~Y .-U~I I 1 39 4 31 4 
AIJTOJ(~~ 2 2 
1-1rw;rt E 1 1 1C7 10~ 
FTATSU~1S a 4 1 
A~l t: 1 1 41 4 31 2 4 
AUT,(L.l 8 , 4 1 
CLASH I I 1 49 j 35 3 4 
FI.IR. F~T 1 1 107 107 
CLASSE ~ 1 I 1C7 107 
EXTRA-Ct ? 1 I 156 114 35 3 4 
r:r·+A. ~sec. 12 ~ 5 1 1 721 209 12f 4ti 82 256 
TOS GATT I 1 49 7 35 3 4 
A liT, T If!<< 1 1 107 107 
TrT.Tif~C: ? 1 1 156 1H 35 3 4 
lt.J'!'OA-C~ 12 <; 5 I 1 m 20~ 126 48 B2 256 Mrt-J!)f 14 5 c 2 1 2~9 HO Bl 85 260 
810413 l=r'!Af-..!(1'= 5 5 2~ 24 
ec:LG.-LHX 
' 
1 2 59& 28 38 532 
PAY~-8.6~ 4 4 
Atlf"1.F~~ 14 1 13 
Prv.-u~I 2 I 1 
FTATSU"I' ~ 1 5 
A~="l t: 2 1 1 
AIIT,CL,l 6 1 5 
Cl h ~c:.F 1 
" 
2 6 
~ ')(TC t.-(' ~ d 2 6 
C7+h~c:.rc. p I 7 640 29 42 569 
re 5 C. ATT B 2 6 
T' T. T I 1="1:1 'S ~ 2 6 
P Tr-A-Ct: • 1 1 64) 29 42 569 
"1f",_.lf .. lF 8 I 7 64e 31 48 569 
81043 6 F'A~CE 11 11 
<HTSU~!S 1 1 
A liT, Cl .1 1 1 
CLASSf 1 I . I exTRA-Ct 1 
f"+AS<cc. 11 11 
T 0 S GATT 1 1 
TOT, THRS 1 1 
l''TPA-CE 11 11 
MCN~E: 12 12 
RI04>B fRA~CE 3 3 
t:Tt&TSL1~JS 2 2 
~liT. CL.l 2 2 
CLASSE 1 l 2 
r- xrC' .a.-er 2 2 
Cf+A!';.C:.CC. 3 3 
TPS GATT 2 2 
rr•.TI~~c:. 2 2 
I ~T' 4-CC 3 3 
MOt-IDf 5 5 
B 10441 Fr'Af..J(:: 26?-l '::-C 5£ 1369 114> l~i4 H 2o 1n 56C 
8~LG.-LtlX 
' 
? I 1 1 
PAY':;-RAS ?~ ll le 5 15 2 lC 3 ALL'III.f'5') 135 46 H 4) bq 6 25 10 22 P,..,v .-u~r 5 1 4 
C:.II}C:.c;f H 1 15 16 1 15 
IJ.R .. S.~. 57 2 55 29 1 28 
T(HrCQ5l, ?78 1'1 127 ZJ l4b 74 63 11 
~.AFR. ~1_10 21 Jl 25C 2, r. 24 12o~ 3'>H 177£ 123 100 1~ 567 167 
CT~TSIJ~I) 1 "~ GC.l 57 ·b 23 lb~ dl 55 5 19 ArGHA"iJ~T ?' >r 9 
J APni'~ Hll 2~7 er 21 r l('C7 2J7 d54 92 ~3 ~1 52B 100 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZf, Mengon -1000 Kg- OuantitM Werte - 1000 RE/UC ~ Valeurs 
Schliissol u_.ng 
eo. Origine I I BELG.' I NEDER' I DEUTSCH' I I I BELG.' I NEDER' I DEUTSCH' I TDC EG,CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG, CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AELE 16 1 15 21 2 ~ 15 
AIJT,CL.l ~097 565 290 291 2363 588 1986 296 1~3 161 1100 286 
CLASSE 1 ~113 566 290 291 2378 588 2C07 298 1~3 165 1115 286 
TIERS CL2 20 2C 9 9 
CLASSE 2 20 20 9 9 
EUR,EST 335 131 2 182 20 177 7't 1 91 11 
CUSSE 3 335 Bl 2 182 20 171 74 1 91 11 
FXTFA-Cf H68 5H ~41 293 2560 608 2193 298 2~~ lb6 1206 297 CE+ASSOC. 2791 13 123 qz 1369 1194 1409 8 43 702 585 
TRS GATT 4391 56b 421 291 2505 608 2155 298 217 165 1178 297 
AUT, TIEPS 17 20 2 55 38 9 1 28 
TOT, THRS ~468 566 441 293 2560 608 2193 298 226 166 !lOt 297 
INTRA-CE 2791 13 123 92 1369 1194 1409 8 71 43 702 585 
MONOE 7259 579 564 38 5 3929 1802 3602 306 297 209 190@ 882 
8104·\3 FRANCE 163 163 85 I 8~ 
8ELG.-LUX 2 2 1 1 
PAYS-SAS 14 5 9 10 5 5 
ALLEM,F-£0 1 1 2 2 
ITALJE 1 1 39 39 
R(lY,-UNI 1 1 
SUEDE 2 I I 1 7 
FINLANCE 20 2l 11 11 
SUJSSE I 1 5 R,AFR,SUO 11 11 5 
ET AT SUN! S 51 12 39 260 12 248 
AELE 3 2 1 8 8 
AUT,CL,l 82 12 39 31 271> 12 248 16 
CLASSF 1 85 H 40 31 284 12 256 16 
EXTRA-CE 85 14 40 31 284 12 25t lt 
CE+ASSCC, 181 <; 10 166 137 5 45 87 
TRS GATT 85 14 40 31 284 12 256 16 
TOT, TIFRS 85 ~~ 40 31 . 284 12 25t 16 
INTRA-CE 181 5 10 166 137 5 't5 87 
MONDE 266 19 5C 197 421 17 301 103 
810~~6 FRANCE 6 6 
BELG.-LUX 2 1 1 
ALL EM. FED 2 2 20 20 
ROY.-UNI 1 1 
ETAT SUN! S 3 3 49 't9 
AELE 1 1 
AUT.CL.l 3 3 49 't9 
CLASSE 1 3 3 50 50 
EXTIIA-CE 3 3 50 50 
CE+ASSOC. 2 2 28 21 1 
US GATT 3 3 5u 50 
TOT. TIERS 3 3 5<) 50 
INTRA-CE 2 2 28 21 1 
MONOE 5 2 3 78 21 57 
8104~8 FRANCE 9 9 
BELG.-lUX 5 5 
PAYS-SAS 2 2 
AllEM,fEO 16 10 6 
ROY,-UI\1 52 50 2 
AUTR IC~E 3 2 1 
ETAT!IJNIS 2 1 1 156 38 116 2 
AFlE 55 52 3 
AUT ,Cl.1 2 I 1 151> 38 116 2 
CLASSE 1 2 1 1 211 90 119 2 
EXHA-Cf 2 I 1 211 90 119 2 
CE+ASSCC, 32 12 14 6 
ToS GATT 2 1 1 211 90 119 2 
T(lT, TIERS 2 1 1 211 90 119 2 
INTRA-Cf 32 li H 6 
MONOE 2 1 I 24> 102 133 8 
810~51 FRANCE IQ 10 11 11 
BELG.-LUX 956 383 538 35 1009 419 554 36 
PAYS-BAS 19 5 7 7 22 6 1 9 
ALLEM.FEO 5 5 9 9 
ITAliE 2C3 H2 5 10 46 215 151 5 11 48 
~OY,-liNI 11 10 1 21 1 1C 10 
AU1RICHE 6 6 5 5 
YOUGOSLAV 4 4 4 4 
TURQUI E 2 2 
R,O. ALLE~ 3 3 
TCHECOSl, 50 50 43 't3 
CANADA 7 2 
SINGAPCtiR 6 6 5 
z9 5 CHINE,P,P 1430 o2't 28 7C 685 123 l41b 509 67 673 138 
JAPON 12 2 10 10 2 8 
AELE 17 16 1 21> 1 15 10 
AIJT .CL.l 18 2 10 6 1b 2 10 4 
CLASSE 1 35 2 26 1 42 1 2 25 
"' TIERS CL2 6 6 5 5 CLASSE 2 6 6 5 5 
EU~.EST 5C 50 46 3 43 
AUT. CL .3 1430 ~24 28 70 6P5 123 1416 599 29 67 673 138 
CLASSf 3 1480 524 26 70 735 123 1462 509 29 70 716 138 
EXHA-CF 1521 524 28 7A HI 130 15(9 51C 29 77 HI 152 
CE+ASSPC, 1195 530 11 lC 591 47 1266 576 21 11 611 't7 
TRS GATT 89 e 76 5 90 1 7 6e ,!~ AUT.TJEFS 143~ 524 28 70 685 123 141'1 509 29 70 613 
TOT, Tl ERS 1519 524 28 76 761 128 1509 510 29 77 7 41 152 
INTPA-CF 1193 530 11 10 591 45 1266 571> 21 11 611 lt7 
MI"!NQF 2714 1("54 45 88 1352 17; 2775 1086 50 88 1352 199 
810't53 FRANCE 2 1 1 12 6 6 
B<LG.-lUX 32 25 7 4b 34 12 
PAYS-BAS 22 2 20 29 6 23 
AllEM.FfO z 2 1 5 2 
~OY.-UNI 2 1 1 
AUHICHE tn 10 4 4 
ETATSUNI5 1 1 17 12 1 1 3 
JAPON 42 40 1 1 143 136 1 4 1 t 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Ortgine l I BELG.- I I TDC EG-CE NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I· DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND · LAND (BR) IT ALIA 
HLE 1f 10 b 1 1 4 AUT.CL.1 4~ 4C 1 1 1 160 14& 2 4 2 4 ClASSF 1 53 40 1 11 1 166 149 2 5 6 4 fXTCA-CE 53 40 I 11 1 166 149 2 5 6 4 CE+ASSCC. 58 25 ~ 28 94 34 17 2 H TOS GATT 53 40 1 11 1 166 149 2 5 6 4 TOT.TJE05 53 4f I 11 I 166 149 2 5 6 4 INTRA-CE 58 25 5 28 94 34 17 2 41 MONOE 111 65 5 1 11 29 260 183 19 7 b 45 
810456 FRANCE 23 10 4 19 11 B BElG.-LUX 26 26 26 26 PAYS-BAS 0 • 4 14 9 5 ALL EM. FEO 152 13 30 2 107 151 65 30 4 52 I TAll f 20 2C 26 21 5 oov.-u~1 192 179 13 619 567 2 49 I SUEDE 18 I 17 12 I 11 SUISSE 1 1 2 2 u.P. s. s. 1443 385 10 1048 2343 627 9 1707 fTATSU~I S 152S 71 341 85 170 862 794 84 206 43 182 279 CANADA 9t 47 49 50 33 11 JAPON 270 175 b 89 581 372 13 196 
AELE 211 180 17 14 633 568 ·z 11 51 1 AUT.CL.l 1895 246 388 91 25'l 911 1425 45t 239 56 378 296 ClA SSE 1 2106 426 388 lOB 273 911 2058 1024 241 67 429 297 ElJR,EST 1443 ~85 10 1n49 2343 627 9 1707 ClASSE 3 1443 385 10 1048 2343 t27 9 1707 HTRA-CI' ~549 811 398 108 1321 911 4401 1651 250 67 2136 297 CF+ASSCC. 2 30 38 30 21 30 Ill 236 95 30 20 31 60 TRS GATT 2106 426 388 108 273 911 205o 1024 241 67 429 297 AUT.Tif<S 1443 385 10 1048 2343 627 9 1707 
TOT. TH"S 3549 811 398 IOR 1321 911 ~401 1651 250 67 2136 297 JMTR.A-Cf 230 38 30 21 30 Ill 236 95 30 20 31 60 ~CNDE 3779 849 428 129 1351 1022 4637 1746 28C 87 2167 357 
81045q FRAI<Cf 2A 3 2 23 546 46 9 149 342 
RI'LG.-LUX I 1 28 9 16 2 1 PAYS-BA$ 4 3 I lOO 4 73 22 I All EH. FED 168 79 7 6 76 1790 682 15~ 136 816 !TAL IF 61 5 12 44 502 159 I 161 181 ~OY.-UNI 149 62 1£ 7 47 21 1811 677 144 113 448 289 NORVEGE 2 2 
SUEOE 57 48 2 2 5 303 235 15 17 36 DANE HARK 1 1 SUISSF 46 4 41 1 AUTP ICHE 3 I 2 u.o. s. s. ~ 1 2 38 1 14 23 
"TATSUNIS 79 26 I 23 29 2675 1130 10 103 656 716 CANADA I I 22 16 I 5 JAPUN 116 16 100 566 3 103 460 
AFlE 20t:. 110 12 9 49 26 2226 1118 145 129 506 328 AUT.CL.1 196 27 I 39 129 3263 1149 11 108 759 1236 CLASSE 1 402 137 12 I~ 88 155 51t89 2267 156 237 1265 B64 EUP,EST 3 1 2 38 I 14 23 CLAS~E 3 3 I 2 36 I 14 23 EXTRA-CE 4)5 137 12 I~ 89 157 5527 2267 156 238 1279 1587 CC+ASSOC. 2 62 85 1' 16 47 99 2966 854 276 322 354 1160 T•S GATT 4~2 137 12 lC 88 155 5489 2267 15t 237 1265 1564 AUT.TIEPS 3 I 2 38 1 14 23 TOT. TI FP S 405 1~7 12 10 89 15 7 5527 2267 156 238 1279 1587 I ~TR A-([ 262 85 13 1e 47 99 2966 854 276 322 354 1160 
M ON DE 667 222 25 u 136 256 8493 3121 432 560 1633 271t7 
81,461 AlLEM.FED R R 46 46 
ITA !.lE 4 4 17 17 PQY.-U~l 3 3 13 13 
ETATSU~IS 41 41 242 I 241 
AFLF 3 ~ 13 13 
AUT.CL.l 41 41 242 I 241 ClASSE I 44 
' 
41 255 14 <41 ~)(TQ A-cc 44 3 41 255 14 241 CE+ASSCC. 12 A 4 63 46 17 TR.S GATT 44 
' 
41 255 14 241 H:'T. Tir=-P<; 44 3 41 2~5 14 241 
I lliTP A-CE 12 E 4 63 46 17 
MONOE 56 11 45 318 60 258 
810463 ALU-~. FED 4 4 
POY.-U~I 1 1 
SUEOE I I ~TAT SUNl S 1 1 12 9 2 1 
A ELf 2 I I 
AUT.CL.l I 1 li 9 2 1 
CLASSE I I 1 14 10 3 I E XTP A-CE 1 I 14 10 3 I 
CE+I\~SCC. 4 4 
r~s GATT 1 1 14 10 3 1 
rnr. T I EP '5 1 I 14 10 3 1 
INTF<A-CE 4 4 
M!Jr.JDE I 1 18 14 3 I 
810469 FCA~CE I' 13 71 71 
eELG.-LUX I 1 
PI\YS-BAC:: 1 I 2 2 
All t'-~. F~'1 ? 1 1 9 5 4 
Rf1Y .-UI\1 1 1 
t:'TATSU~l~ 23 23 198 198 
Af"l~ 1 I 
AUT.CL.1 23 23 198 198 
CLAS'3E I 21 23 199 1 198 
F 'CTR A-Cf 23 23 199 I 198 
Cf+ASSCC. I~ 1 13 2 83 6 71 6 
T'<~ GATT "' 23 19" I 198 TnT.TtfOC:. 23 23 199 I 198 
JNTKA-CE 16 I 13 2 t3 6 71 6 
MONr:IE ~9 1 13 25 282 6 72 201t 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT· Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH· I I BELG .• I NEDER· 1 DEUTSCH· TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
f\1047~ ;:. =' A~!C E 
c r + 1'1 s sr.r. 
l''T~A-(r-
'A:_If.'·-l[ 
81"474 P't."-Cc 
c = +-'\ s c:.;·r.. 
I'"T"A-f• 
~-1 -·~~CJ [ 
131 ,4~ 1 CCA,"C'" q 
~~-L 1 ·'1. t-- -_.-. 17 16 
C:.'JE _J E 1' 1 ~ 12::~ 126 
::TA 1 5!1 ~! 1':. I 7 1< 7; 1t 63 
A'l' 1' 1' 1 ~6 IZE 
AUT. Cl. t I 7 
' 
12 7'1 16 >3 
CLA SSt. 1 n 1'> 12 2"7 144 63 
:.xT:A-cr.: >7 I'> 12 2 )1 144 o3 
C~+~r::;<;rC. 
'7 
2 26 16 1 
Tc C. '";'\TT 15 12 2<•1 144 63 
T •f. T!' '~ ?7 15 li' 2C7 144 e3 
! ~·T-':' A-( l ? 
"' 
16 I q 
'Fl~·"~ 2'' 17 12 2 33 l6J o4 q 
81·'!4~: r- -;A' c r ;7 46 1JI.J3 lf 65 26 
r:-r-y ~-1' fi.C:. j 4 1 
~LL.-:o~.F~r) 1o lb 5t 2 
r<v.-•Jt- 1 
' 
12'> 14 3t 67 6 
"r~<vfr;c:: ~ 234 4 2 iO 
c:: u~r: f 3 ~. 2'! 126l 21 1 1241 
SI !J /)$!:'" I 1 
'TAT~IH\t<; ·~ ., ao 4 l4B '>3 53 1171 195 
,)APU'~ '> 5 2?'· 220 
A'l' 42 3t 3 1623 le 41 1~3~ 8 
AI IT • [ l .1 04 H5 4 toGa <;3 53 1397 1q5 
CL~S'f ! 1 16 121 1 3321 o'> 'i4 2~35 2r~ 
f:XTR b.-Cf 131 121 1 3321 
"' 
q4 2~>; zn 
c=+J\sc:;rc. 4 7 4t 1 117t 22 60 IC 65 zq 
T':'C:: St.. TT ] 3L 121 1 3321 89 94 2935 2C3 
rci'.TH'S }"l.f) 121 7 B2l BY 94 2'73!= 2'3 
l~TPA-(1: \7 4'> I 117o 22 60 If 65 29 
'~f 1r._' 1ll::: l.:i? 167 
" 
4407 Ill 154 41.>)(' 232 
~ 104q 1 Ft<.,D..\ C F- I I 
PA.Y~-31\<: 84 71 13 
OlJY. -! 11\, I 1 
ll.k. s. s. H 34 
CTAT<::t'"I'3- 3 I 
J~!"Wf\, --~') >5 
1\Fl ~ 7 7 
AI IT. C l.l 
"" 
36 l 
r.u~~<:.t: ! 45 36 8 
FUR.E<J 34 34 
CLJ\S~E 
' 
34 34 
EXTRA-Cc 79 I 7C 
c~+.P\~.~cr. 85 71 14 
Tr' ~ eA TT 4o I 36 
AUT. T! F!.'S .14 34 
T'"'T.TJI=i:S 1J I 7C 
I 'J;' A-Cf &~ 71 14 
M(!~"lt: lt4 12 84 
810493 r:;~ 1\.:C c: 4 I 
PAYS-::l o\<:: 75 75 
UL£~.Ff0 34 J: 234 11 199 11 13 
~ ~v. -'~"-' f 279 2 " 
269 
~·--t"V EG E 26 <:6 
1::.1 1£[, t I I 
~.I_ If I: IC r• 3 
' CTATStJ".f~ 47 17 2•• 
J AP·'"'"-1 1 I 
A~="L::-
" 
3fG 2 
" 
299 
A, IT. ( l .1 
' 
4e 17 7 21 
.(Lt. ~ <::f I 7 j57 19 15 Jr 
c '(T~ .a.-( c- 7 ??1 IS 15 ?2:) 
rt:+~ssrc. '4 31' 11 27~ 14 13 
T~S SAT ... 7 :~57 19 15 32( 
T""T.Tf~lS 7 3:· 1 IS 15 ?2C'• 
J~,TCA.-(' '4 jl3 11 215 14 13 
-M-~'t.-f 41 :'i(' t7J Jr 29f· 334 13 
810494 F:::'M CF I l n ;::L ,.._. -LII)( ll') n 1£ <; 
PAYS-EA' 8 1 <;2 27 
1\Lt t·~·. ffD 2< 24 I 
R'"'Y. -lJ~ I 5d 2 3~ f 
~·(·f:: vcr ~ 21 6 15 
"-LI1~5f- '11 11 ~5 
H.f-.S.S. 17h w 113 
T(Hf ( [_c-l. bi 62 
Hf~(.:~ I E: 40 43 ' fTATSl1f'.! c; 72 tii 
(ANA.[)/\ 3c 3o 
f.C"l:: 176 5'1 1 ~ e 
AI IT. CL .l l lGtl 1\: J 5 
Cl.6S~E I 4 2H4 
' 
e ]5b Ill 6 
;:.l'R.:: S T 7 28':1 5 43 H 175 
cu<~r 3 1 2 cc 5 43 63 175 
t:XTCA-(l- 11 '>7c• 8 51 219 ?H 
C!"HSSCf. 4 214 1Q4 3 74 >2 
Tf. .S GATT ~ 34G 3 8 156 173 tdlT. T If c <' 224 '> 4~ 63 113 
Tf'T.T!~~<',S ll 57' 8 51 ill9 LBf: t 
t-t•Tt" A-C~"" 4 214 134 3 74 32 1 
MC~':.E 15 7o4 112 54 2_q 3 :ne 7 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
81()4<:,5 cr. r.'·( f ; , 
prt~.-liJ)( ?l 3? 
PtV'\-P,liC:: 1 1 15 lL 2 1 
t.ltn•.f[D l 1 1 1 cr:v. -L'P.. I 18 t 2 ~ 2 
s lll c; J:: f L! 5 5 3 
11.c-. ~. ~. 1 1 
~TATSU,._I~ b6 15 1 4t 24 
C f,."JAOA g 9 
J AF 1- ~· 4 4 
~ c:l ~ 31 11 ' 2 10 7~ AI. 1T. ( l .1 •h 1~ i 55 
fLA~SE 1 130 3C 4 2 t5 29 
riJP. fC::T 1 1 
CL/15~E , 1 1 
.::xr<t..-C£ l:J1 30 4 2 tt 29 
c:::+/l.SSfC. 1 1 54 li: 4 34 2 2 
TP'S Gf. TT 13~ 3C 4 2 65 2> 
AUT.TH-<~ 1 1 
rrr.rn:~~ 131 3(; 4 2 6t 2<; 
l~H ~-CE 1 1 54 1< 
" 
34 2 2 
MflN'"'F i 1 1b5 42 8 3t 68 31 
BI04G7 F:::'Af\.( E 
' 
b 33 33 
PAYS-flA<:. 2 2 lio 28 }TAL IF 8 8 
5'1E'"'f I •14 104 332 ?.32 
~UI<;~f t & 35 35. 
Aurr:o If t-<r , 3 17 17 
fHTSU'IS 79 79 191 ,_ 185 
All~;rc: AL IF 1 1 3 3 
ACL ~ 11 ~ 113 384 384 
AIIT.CL.1 A" HS 194 t 188 
CLAS~f 1 1 q 3 193 578 t 572 
~ XT~ A-(t- 1 <13 193 57B t 572 
C F+A SSCC. f 8 69 e 01 
TO< GATT 1-13 193 576 t 572 
TrT. T I r:c o:; lC::~ l'd 578 t ~72 
l'l'A-C' P. 6S 8 61 
'{IJ~Cf 2"1 201 u47 14 f-33 
81 ('4°8 F'At--CI: 1 1 3 3 
PAVS-B~S . p 1~3 I >3 
A.Ll r- ¥. F rf) H 36 174 174 
IThLIE 1 1 
J<nv.-Pt\1 4 1 2 1 43 33 b 4 
SI 1F'1f 37~ 350 17 1267 1182 10~ 
F!NLhNIJ< 24 1 17 121 29 91 
S1Jl ssr • lo 65 65 AUT:< Jet-t= 235 224 11 1057 1 1C22 34 
rGPTlJG~L 11 11 49 49 
TCHECCSL, 1 1 
cTATSIJ>·I~ 51 36 4 ll 
AFLf {:. zn 1 2 >et 4:) 2 '>c•1 34 6 22t9 192 
hliT,CL.l 24 7 17 171 36 33 102 
Clh S5F 1 t- 5"l, 1 2 5~3 '>1 2672 7C t 2302 294 
1--U~.E5T 1 1 
CLhSSf . 1 1 
c-xT~A-r::- t !l:l. 1 2 ss !>7 2673 7G 6 2jiJ3 294 
Cf+~s<:rc. 4' '1 331 154 177 
HS GATT t-5? I ? '>S '>7 U13 7C 6 z,c3 294 
Tf'T. T I EC <: '>53 I 2 59 '>1 2673 7t t 23;:)3 294 
1 'IT" A-Cl' 4'> '7 331 154 117 
"1fJNf)l u96 1 2 ~0 94 30(•4 H 6 24!>7 471 
81971)', PI=U;.-ltJX 1 1 
PAV~-E-A~ 5 5 
ALLEM. FED 2• 29 
I TAL I£: b 6 
Prv.-tH I 15 15 
~ll( IH: 
' 
2 
C:.lll s <:.~ 3 3 
>TATSU~I $ 7 7 
Art~: 20 2( 
AUT.(L.! 7 7 
tU\SSf l 27 27 
~XTCA-Cr:. 27 27 
(t:+ASSf(. 41 41 
TP< G.ATT 21 27 
T:·yf. TIfF<: l7 27 
PH~ A-Cf 41 41 
MC·N~f 6o 68 
a zr 1 r o r!")A~C~ 7 11; lf'tr" 21 ~3·: 124 937 2 3E 26 47? 2Cl 
RfLG.-llJX I o;o 1 139 10 122 1 !CB 11 
PAYS-~ AS 55 6 11, 22 11 74 12 14 22 26 
All~t~. .. Ft:n ? 1 t2 4r'+ 4c5 s 5r 323 3382 676 eH 1413 •57 
JTH lE 2 4• 224 4 
' 
!7 207 154 13 7 33 
~f"'y. -I I~ I ? 5'i 17 <; 11" 111 4 359 28 14 151 158 8 
li:Lt.Nrt 1~ 12 12 12 NC<V~GE ~ 
' 
19 13 t 
SIIE:f'IE ?2 3! 
" 
'7 t3 2 11>8 41 24 70 2b 5 
~: T ":L A"~f' 3 , 
" 
5 1 
OANl-MAJ:K 13'' ,_, n 5r 73 2 52 19 4C 6~ lC ~ 
SlitS SF 4' 3~ 2 f.} 3 41 1t 
AI IT~ J(H _162 t3 39 34 140 ti6 869 12.6 127 48 1'19 36~ 
F C'PI\Gf\lf 4f F. 1 I 16 39 1 1 1 1 29 
Yf'I!G!-Slf!V 411. 1 4r ~ 6 318 2 <98 18 
G"'~c.~ 1 1 2 2 
TU~'~UJF 2 ? 6 t 
IJ.R. S. S. 67 2'1 ? 24 5 1 30 19 I 6 2 2 
~· .0. All;.:~,~ 4':~ 11'; 17? 112 9 193 61 78 48 e 
P~L C.GNE 11c 1! 1 1 3 194 17 13d 35 2 84 17 
TCHt CCSL. 3? ?" 3 2 6 1 [<; 7 2 1 4 5 
H"t.Jr,f::: I!: ti?: '6 ~(i 22 4> 10 14 1 1e 
r;l_;IJ~A~ 11- 3t:4 >n R "3 7b l6o 8 4 154 
fTATStJ".!') ?t p 3 
' 
19 3 11'; ;;< 
" 
10 112 11 
( t.~!a I: A 2 2 
'Al V A Of> 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitM Werte - 1000 RE/UC ·- Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- l DEUTSCH- I I I BELG .• I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
COLOMB lE 1 1 1 1 
!PAN ? 2 1 1 
C'lREF SUD 2 2 2 2 
JAPON 357 51 7 81 153 65 565 88 10 89 23t 1~2 
TAIWAN 4 1 3 5 2 3 
HONG KrNG 4 1 3 5 1 ~ 
DIVERS NO 1 I 2 2 
AELE 938 141 84 241 378 94 1727 237 205 350 537 398 
AllT.CL.l 873 ~9 11 87 596 110 1129 129 21 105 668 206 CLASSE 1 1811 21~ 95 32 B 97r. 204 2856 366 2U ~55 1205 601t 
TIEKS CL2 13 2 4 7 15 2 6 1 
CLASSF 2 13 2 4 1 15 2 6 1 
EUR.EST 1275 301 238 149 553 34 589 132 103 62 262 30 CLASSE ~ 1275 301 238 149 553 34 589 132 103 62 l62 30 OXTRA-CE 3099 513 333 481 1534 238 3460 500 329 523 l4H 634 Cf+ASSCC.. 33 ?3 635 745 1113 382 458 4728 843 1101 1554 546 68~ 
TRS GATT 2514 332 129 344 1~87 222 3166 409 236 466 1429 t26 
AUT. TIERS 582 181 204 137 44 16 286 91 93 57 37 8 T(lT. TI E~S 3096 513 333 481 1531 238 3452 500 329 523 1466 634 
DIVERS I 1 2 2 
INTPA-CE 3330 635 745 1113 379 458 4720 843 1101 1554 53ti 684 
MONDE 6430 114A 1079 1594 1913 696 8182 1343 1432 2071 2012 1318 
820211 FPANCE 2 2 15 15 
BELG.-LUX 1 1 3 3 
PAYS-BAS 1 1 3 3 
ALLEM.FEO 27 3 11 8 5 78 15 31 14 18 
ITHIE 1 1 1 1 ROY.-UNI 4 3 1 9 8 1 
SUEDE 36 3 6 22 5 12'o 12 23 60 29 DANFMAOK 1 1 1 1 
AUTR 1CHE 3 3 2 2 ESPAGNE 4 1 3 5 1 ,. 
R .0. AlL EM 5 5 4 4 
TCHECnSL. 1 1 1 1 ETATSUNI S 3 3 17 17 JAPnN 1 1 
ARE 44 4 9 23 8 136 13 31 61 31 
AUT .CL .1 7 1 3 3 23 2 4 11 CLASSE 1 51 5 9 26 11 159 15 31 65 48 EIIP.FST 6 6 5 5 
CLASSE 3 t 6 5 , 
FXTPA-CE 57 11 9 26 11 164 20 31 65 48 Cf+ASSCC. 32 4 14 9 5 lOO 16 49 17 l8 TRS GATT 52 6 9 26 11 160 16 31 65 48 AUT. TIFRS 5 5 4 4 
T~T.TtERS 57 11 9 26 11 164 20 31 65 48 I ~TRA-CE 32 4 14 9 5 lOO 16 49 17 18 MONQE 89 15 23 35 16 264 36 80 82 66 
820219 Ft?ANCE 44 15 1 16 12 151 lt7 4 44 56 
BELG.-LUX 4 1 3 9 4 5 PAYS-BAS 12 1 8 2 1 27 2 16 3 6 ALL~M.fi'D 624 !79 88 214 143 1368 366 222 452 328 I TALl E 368 22 1 1 344 271. 26 8 1 239 R'lY.-U~I 121 6 8 44 61 2 280 17 24 131 101 1 JRLANDF 2 2 3 3 Nl'RVEGE 55 1 5 12 31 6 113 2 15 22 49 25 SUErlf 396 179 26 56 131 4 1046 468 97 229 240 12 flANFMARK 1 78 27 9 8 134 253 39 25 20 168 1 SUISSE 8 8 38 1 31 AUTO ICI-E 4 3 1 22 17 1 4 PORTUGAl 1 1 1 1 E~PAGNE 48 39 6 1 2 53 39 8 l 5 YOUGOSLAV 1 1 1 P.D.ALLF~ 11 3 4 4 9 3 . 3 POLf1GNE 5 5 4 j 1 TCHECQSL • 17 5 2 10 13 4 1 2 6 HONGRJE 1 1 
R(1UMANIE 115 115 55 55 FTATSU~l S 9 1 3 1 4 41 5 1 14 4 17 CHINE,R.P 1 1 1 1 JAPON 113 9 5 51 43 5 158 16 a 60 65 9 
A~l~ 763 216 48 121 365 13 1753 544 161 404 595 49 AI!T.CL.l 171 49 5 62 46 11 256 60 9 85 71 ~A CLASSF 1 9 36 U5 ;3 183 411 24 2009 604 170 489 6o6 EU~.EST 149 8 10 t 125 81 7 7 5 62 AIJT .CL.3 1 1 1 1 CLASSE 3 150 9 10 6 U5 82 8 1 5 62 fXT'A-CE 10A6 274 63 189 536 24 2091 612 177 494 728 80 c•+Assrc. 10 52 203 112 219 362 156 lb29 398 293 462 286 390 TRS GATT 1071 270 58 18 3 536 24 2078 608 114 488 728 80 AUT.TJERS 15 4 5 6 13 4 3 6 TOT.TIERS 1086 274 63 189 536 24 2091 612 177 494 728 80 !NTRA-CE 10 52 203 112 219 362 156 1829 398 293 462 286 390 MONOE 213H 477 175 408 898 180 3920 1010 470 95b IOH 470 
8202?0 FQAI\lCF. 1f1 4 l 3 2 44 20 2 12 10 BELG.-LUX 57 8 32 12 5 232 43 116 51 22 PAYS-BAS 39 13 23 3 288 2 44 221 15 ALLE'M.F 0 0 300 70 41 n1 58 1156 383 192 243 338 I TAl I E 10 Q 1 12 4 1 3 4 PQY.-UNI 122 44 15· 10 14 39 539 187 5'l 4> 133 115 (0LA~!1E 1 1 3 3 ~QRVEGE 1 1 7 1 6 SUE OF 144 21 q 29 21 64 84o 155 76 162 17 ~ 278 PANFMARK 5 I 1 3 18 5 1 l 4+ ~~~ SillS~• qz 21 7 1 7 5o 307 73 28 AUTR IC H': 2 1 1 9 3 2 1 3 ESPAG~F 2 2 YOUGOSLAV tr 10 20 20 POlOGNE 2 2 1 1 T\.HFCOSl. 4 4 3 3 
.CENTRAF. 1 1 ETATSUNJS 121 4b 9 2b 15 ll 933 370 74 150 23t 103 CANADA 1 1 7 
" 
1 JAPON 41 4 4 25 8 103 7 11 65 20 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitft: Worta - 1 000 RE/UC - Velours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AFLE 366 88 31 41 42 1b4 1726 424 164 217 357 564 
A liT .CL .1 174 54 13 2R 50 29 1068 386 86 150 323 123 
CLASSE 1 540 142 44 69 92 193 2794 810 250 367 68C 681 
HHA 1 1 
CLASSE ? 1 1 
EUR.F5T 6 2 4 4 1 3 
CLASSF 3 t 2 4 4 1 3 
"XTRA-C" 546 144 44 69 96 191 2799 m ~50 367 683 m cc+ASSCC • 416 87 58 164 39 68 1133 57 364 294 
rrs GATT 54~ 143 44 69 96 193 2795 808 250 367 683 681 
AUT.TIFRS 1 1 3 3 
T~T. Tl fF s 546 144 44 69 96 193 2798 811 250 367 683 681 
I~TPA-C< 416 87 ~8 164 39 68 1132 432 257 361t 291t 385 
MON~E 962 231 102 2B 135 261 lt531 l21tlt 507 731 971 1072 
820230 FRANCF 3 1 2 
8ELG.-LUX ~2 27 25 503 1 268 234 
PAVS-8AS 2 2 18 6 12 
ALL EM. F<O 84 68 
" 
7 5 1079 926 19 89 45 
ITAL1E 1 1 8 1 2 5 
ROY.-U~I 7 1 6 52 4 2 t lt5 NC'RVEGE" 1 
~UEDE 15 9 3 3 175 lOO 3 1 ltO 11 
SliiSSE z 1 1 
AUTRICt'F 3 1 2 26 
" 
1 10 5 
ETATSUNIS 105 81 1 1 14 8 1419 1139 6 16 166 92 
CANADA 160 29 3 3 ]lt 91 906 m 22 3f 331t 239 JAPnN 31 3r 1 222 
OIVE~~ NO 
' 
3 33 n 
AELE 25 9 1 4 11 256 104 lit 
" 
53 81 
AUT.CL.! 296 140 4 4 48 100 2547 1638 28 52 500 3f9 CLASSE 1 3 21 149 5 4 52 Hl 2803 lHZ u 56 553 EXTPA-CE 321 149 5 4 52 2803 ~~H 42 56 5!>3 ~.g CF+ASSrC. 139 tb 6 7 28 30 1611 34 92 213 2 9 
HS GATT 321 149 5 4 52 111 2803 171t2 42 56 553 ltlO 
TOT. Tl EPS '21 149 5 4 52 111 2803 1142 42 56 553 410 
riVERS 3 3 33 H 
INTRA-CE 13Q 68 6 7 28 30 1611 933 H 92 213 279 
MON9E 463 217 14 11 80 141 41t47 2675 109 148 82t ... 
82!!29~ FRA'IICE 494 95 110 186 103 2788 it20 401> 11>28 33~ 
BELG.-LUX 2 62 80 12 87 83 2862 378 319 18H 229 
PAYS-B•S 98 5 24 48 21 611 42 
1m 
307 158 
ALLE~. FED 1~29 471 327 221 610 9095 3097 1453 29Z9 
ITA LIE 269 68 6 8 187 985 93 
2U 
79 m POY. -UN! 274 84 53 62 28 47 1181 313 268 114 
I SlANOE 2 2 I 
4l NORVEGE 32 6 3 12 11 121 26 1 lt5 
SUEDE 621 202 33 60 149 177 3870 139~ 228 '~22 795 103} 
FINLANOE 2 2 11 9 
DANE MARK 5t 5 3 3 31 8 320 25 H 18 212 lu SUISSE 1Q5 27 4 9 42 23 ll>blt 425 112 855 
AUTRICHE 99 27 3 1 9 59 21t0 98 13 1 32 90 
P()RTUG~L 1 1 
ESPAGNE 14 3 1 5 5 59 6 2 8 21 22 
Yf'UGOSlAV 3 3 9 2 I 6 
G<ECE 1 1 35 30 5 
R.O. AlL EM 86 86 42 42 
POlOGNE 46 16 1 25 4 69 30 23 16 
TCHECOSl. 4 2 2 , 2 2 
HDNGRI E 2 2 15 15 
~TATSUNTS 231 43 15 88 21 bit 1870 521 137 ·\3 3 343 386 
CANADA 19 5 1 1 5 1 
SALVAOCR 1 I 
SVR I E 1 1 
fOUl 4 1 3 6 I 5 
ISRAEL 1'o 1 13 
BAHREIN 1 1 1 I 
CHINE,R.P 1 1 2 2 
JAPON 202 72 3 17 79 31 354 119 8 28 154 45 
HQNG KCNG 1 I 
AELt 119~ 345 103 138 279 325 7397 2255 592 831t 2117 1~99 
AUT.CL.1 453 118 19 11~ 105 101 2357 653 H9 520 568 lt67 
ClASSE 1 164, 463 122 248 384 426 9754 2908 HI 1354 2685 2066 
TIE•S CLZ 6 2 4 23 1 I 2 19 
CLASSE 2 6 2 4 23 
3l 
I 2 n FUP.EST 138 18 87 2 27 4 130 42 2 16 
AliT.CL.3 1 1 2 
li CLASSE 3 139 1!1 d7 2 27 5 132 32 42 2 38 
t:XTDA-CE 1788 481 211 250 415 431 9909 2941 784 1358 271t2 2oe~t 
CE+ASSrc. 2753 624 452 351 508 818 16382 3610 2213 23!7 4581 3655 
TRS GATT 1693 481 123 250 410 429 9808 2940 141 'J:i8 2692 zon 
AUT. TIERS 94 88 5 I 66 
2941 
43 20 2 
T8T.T!FRS 1787 481 211 2>( 415 'o30 9874 zm • .l5() m~ 2079 I NTPA-CE 2152 624 452 351 508 817 l63'o7 3610 2!17 m~ MDNrE 4540 1105 f.63 601 923 12'o8 26256 6551 2997 3675 7299 
8 20310 FPA'lCF 226 59 25 85 57 553 lU '1 199 151 
9ELG.-LUX q 3 1 5 23 I 5 3 si: PAYS-SAS 566 1t2 116 83 205 2089 627 358 290 
All EM. FEfl 214 12 36 67 99 940 58 125 246 511 
I TAll E 20 1 2 14 3 62 15 6 30 11 
RCV .-U~I 55 10 14 25 2 
" 
206 32 Z1 125 9 13 
SUEDE 228 81 13 35 60 39 1136 394 65 llt8. 332 197 
F 1Nl ANDE 12 1 1 6 
" 
35 
" 
3 15 13 
DANE HARK 2 2 7 6 I 
~IllS SF 117 34 12 7 30 34 1063 316 81 45 362 199 
AUTOICHE 163 6 4 43 50 60 313 19 }~ 83 m m PnRTUGAl 184 ~~ 9 4 78 63 394 80 10 
ESPAGNE 67 1 1 3 33 29 116 1 I 7 55 52 
YOUGOSlAV 14 52 20 2 80 'oB I 28 3 
T1JROUT E 20 1 19 27 I 26 
u.•.s. s. 3 3 2 2 
P .0. ALLEM 2 2 2 2 
PfllOGNE 5~ 22 2 4 27 76 32 I 5 37 1 
HONGRIE 108 108 91 91 
.GABON 1 I 1 35} ETATSUNI S 156 10 4 96 2 lt2 567 44 15 7 llt9 
CA"!ADA 21 21 47 47 
!NOES CCC 1 1 1 1 
ISRAEL 1 I 
INDE 213 36 12 9 153 3 275 4'o 13 12 201 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
JAP: f... lt ' L ![ 1~ I '4 3t 3 a 
34 4 
H~""N~:o KP.:t; 1 l 4 3 I 
"!Vc-t:c:: '~ 2 2 
~ oL' 7 4C ltl 5<' 116 22\) 2.;:. 317'i s:: l 2C5 417 <;<;H 658 
~tJT .CL .I ~8t: 6'i f, 133 9f' 7d '.106 l<'i 21 43C· 165 221 
ClASSr 1 1 1 ~~ 23° , .. 24<; 31E 27o 4\4? lv 3C 2?t 84 7 1163 ~79 
fAl.!A I - I I 1 
T IF 0 S Cl 2 215 ~7 12 q 154 ~ ~~~ 45 
" 
I~ 20~ 5 
CLASS F 2 21 c '7 12 1( l~<t 3 2b2 4' 13 16 .2C 3 5 
t:Ut:i.E~T If<, 21 2 4 1 3~ 171 3t 1 § 128 1 
(LAS~E= 
' 
1 ~f n z 4 1?5 17l '36 1 126 1 
= xr• A-U 1 51() 7~4 14 20"l t('1 2~ 1 4'::)S~ !Ill t4(' 868 l'-94 885 
C E+ AS '3- (( • tr-· 51:- 175 214 11 c [q 3oo 36.,5 711 631 344 529 1490 
TO< GATT l"fo 28S B 2t-JZ 4E-C' zu 447'> IIJ7 239 867 1'77 685 ~·IT,T!E<S 11 ~ 
' 
10 F ~5 4 91 
TnT.TlE:~;~ !4.00 Z'i 4 73 26'i: 56-:i 2ol 4?7•. 1111 2 3S bt7 1468 8ti5 
!') rvo:r:: s 2 2 
J._!l'"A-ff 1"' 3r;. 175 213 J:'i 112 3o6 366 7 7Cl 00 343 5C 3 l49r. 
Mn"nE 2'>'54 4t0 2' 1 372 779 647 8267 lel2 H2 1211 I<;H 2375 
820390 FDA~CE t <;,2 2'+~ PF 1 7o ltil 2452 <;Q~ 28 3 711 553 
ar::u; .-LUX 21' 24 32 Et 71 1109 177 244 442 246 
P.AYS-e t,c.. 2~7- 21 11•2 125 ll Sl9 1 ':'~ 44t 343 28 
ALLEM,FEO 53 3~ Glt 1037 1789 l~Sb 1671~ ze >3 ~167 5077 5013 
I TAL! E '1."1} 1 ~4 4t 45 7t 13·.'9 532 191 172 414 
~CY.-lJ~l 3)4 tl 41 bP 94 51 IS73 379 185 ~08 72 5 376 
l ~l ANDE 1 3 
"JCRVfGE ' 
, 22 6 14 2 
~lffl";f 176 ., 45 3~ 33 14 1 ·~b.j '12 177 221 211 101 
F !NI ANDE !} 9 I 
n,At-,:~,_AtoiK I~ le 40 3 6 2 33 4 
5l'!SS!: ~2 0 3 7 22 19 o?S 2•)1 50 45 727 132 AUTO ICH 7 19 I 91 4 2 7 73 1 
<SPAGIIIE 1?71 488 it GZ 477 zoo 2277 736 62 zn 777 500 
"'hl TE- I 1 57 <; 47 I 
Y~UGDSLAV 5? I ? 4b 2 64 1 14 45 4 
TII~-Ul E 5 ? 
" 
1C 
!J.P • S • 5 • 144 81 12 51 1 ~< 58 15 35 
,. ,O, ALLF• 111 t7 ~-C f( il 2ts5 81 92 102 lC 
POLrr.Nf 51? 3 ~·~J ?I t Dl 54 5C3 317 18 0 114 48 
TCH~COSL, 3B Jti ,, 11 31 2 93 4b 6 12 31 3 
HONGQIE 414 4t 4> 12 293 , 1 a j'l."' 44 25 7 '37 17 
RnUMAN!E '>9 5'1 2> 24 I 
P,AH.SUO I I 
ETATSU~IS rE~ 12:: 434 63 a1 l3 4342 147e c;7.3 474 H>7 ~20 
CANADA 1 I lo 3 I ~ 6 
!NrFS rcc 2 2 ~ 3 
COLO~R If I 1 4 2 2 
~RESTL I I 
A~GfNTH~E 12 I 1 . 28 4 14 I~ 
LIB AN I 1 
IRAN 1 I 
IS~ A EL 2 I I 
KATAQ 2 L 2 2 
PAKISTAN I I 11 i 9 tt-m: 241 2. 4 6 IS7 11 4\i7 31 4 I< ~41 19 
THAILANDE 2 ? I I 
CHI~t,R,P 2 I I 3 2 1 
JAP·j~ 7.r 7 5 295 ~c. 4~t' 1075 153 3691 439 124 874 1<,43 311 
TA !loAN 151 I 149 I 2J) 2 1 22b 1 
Hf"'NG KCNG <; 4 1 4 2·:· 6 2 IC 2 
AU5Tf::ALIE 4 1 3 
f)IHD~ NO 
, 2 ? 
HlE All 119 ;q 13~ 184 ,. 3e82 o99 426 603 1331 623 
A1JT .CL.l 424' 9('~ ~12 '4b 1684 4-3'-1 !C472 2672 llb2 1566 3927 1145 
CLASS£ 1 '+6 '} 1 1( £o t"1 781. 18t8 ~73 14354 3571 158E 2169 52 56 1768 
THPS Cl2 4 21 3( 7 16~ n4 !5 711 43 11 258 >64 35 
ClASSE 2 421 y 7 1~5 204 15 711 43 11 258 364 35 
Elii<.EST 14 'd ;u 1S9 ,>< 476 87. 1349 546 180 127 4lt: 78 
AIJT,CL,3 ~ I I 3 2 I 
CLASSF 3 141'' 5C~ 1''~ 6'"- 477 "2 13!>2 548 180 127 419 18 
FXr< A-CF boA?. lc21 <:7 1 ') 35 2549 b7J !0417 4lo2 1779 2~54 ~C41 1681 
CE+ASS!'C, 6'34 7 l'"'CI5 147( 11"l')4 4 7'' 185d U5C•9 3664 47C9 0376 1~20 5~40 
r•s GATT 577 2 1425 ·6c;4 Cl2 2197 b44 1544'+ 3975 l64t 2217 575!> 1851 
AUT. Tl£< < 9'5 191- 11? 223 347 ?6 <163 137 133 337 ?H 30 
rnr. TI EkS ~677 If 21 i:f_'1 1'35 ?544 670 lb4C7 41 oz 1775 2554 6t 31 1881 
OIVE~S 5 2 3 
I ~n~ A-CE ~e 42 1•'55 1470 1 c; ~4 4b5 1859 224'i9 ~t~4 4709 t~7t; 1' 1C !:S40 
MCI'IOE 1<5?4 271o 2277 2':-dS 3"14 25Z>3 38-zl 7d26 o491 893"• 7'>51 7721 
8204C1 -=!=Ar>.fCF 210C c34 ;:.~7 ~57 31l 5104 it 31 601 le~4 tees 
f\CLG.-liiX CJO 152 11 t 539 <;3 2c57 4.'j7 10 2 954 384 
PAYS-J\_.<: I '·l t tr~ 2<l4 Sl7 <tl 4'551 335 !C8f "65 265 
~llf~.q:-'J ~ 1 !" 1 1 <::5~ 1 e31 273~ 1652 23341 6383 4722 o509 5727 
ITALIC- 124q .,, 12' 1"'1 557 30G2 1434 26t 244 ll4E 
R':Y.-U":I 11 ~9 2!1 L j ·~ 42 j 174 'l 37hl 1'15 503 1(83 641 339 
T 5l. A. ~;C. r: I I 
JOI At.OF I I 
f\J0PVI::Gt 4 I 2 I 5o 3 14 16 23 
C::!J~r'IF 3 ?b se os b7 95 •3 1596 32o .L92 320 422 234 
F INLt,'-'rf- t ! ' l 64 27 2 7 11 11 DAN!::M&foiK •2 l~ tr zr 1 253 71 14 o3 97 8 
SlllSS~ 101 I!> 1-t? q~ 3Pl >6 5226 1 1)65 419 lB 2741 58S A liT: IC t-r 12~ 
' 
1 70 ~·i ~73 19 6 13 <35 !tO 
pnpTlJG"l , 6 I 2 3 
~c-p.\ G"~f 47f. i.f:2 !7 tt 7.1 Id s.:B 2 5t 42 <;5 341 172 
'"'4LTf 1 1 
Y,...UGr~LAV 3 . 0 1 I 17 2 5~ 35 32? J 2 n 241 53 
G°FCE 11 2 l 13 1 1 ~ ~ "~"'PF<CIII~ 5 I 4 4 1 
U.P, S, <, 423 4f'C:. 4 I 3 c !C7 91 :; I 3 9 
e.c.A.LlfPII 4L2 77 os 24C1 11 374 54 ~1 161 28 
prL...-·G~JJ: 1146 ~'5~ 7o ·~ 4f_4 26 6CI 257 42 41 2'45 16 T(Hf--CC~L. 21" ,, 1t 95 43 2 1?4 2S 7 49 6f 3 
Hf'f\.CC I E d 
" 
n I' 34 47 2 13 11 21 
CI]IJM,At-!JI- 1" 5~ 11- ~ 17 esc I 3o7 2b 3C, 327 4 
.'~~Arc"'lC , I 4 
• t.LG:c Jl= I I 2 2 
.C.JV('I~f B 8 
.f"EUNIO~ I I 
t~.Ar~.c..pr- 12 • 1(- 3 12 I J:TA"'~U~I5 C)4 "l? l 113 i 5f 1?7 I 7 t.,83 7'92 e !:t: 9RS 1'85 562 
CJ\~-it.D~ 2 4 4j , 1? i' ( I 
750 
Jahr-1972- Annee 
G2T-
Schli.Jssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
rt:AT .- ''"l ~ 
1 ·.r = c:: rcr 
r: f'l '"' t~ I~ 
R' fill 
I ~c f· c: l 
t~t.~ I~ T h' 
! ~. n :-
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J<::LH C'l 
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CM-Jf MARK 
~I I{ SSF 
AliT'<-10-:: 
P0f.\ TU( Al 
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12 34 
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1 -,c 57 
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1· t •·· 
I· 
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Tab. 1 
Mengen - 1000 Kg --- Quantites 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
74 
S? 
11~? 
?38 
274 
5 
l 
b'> 
' ::;/' t7 
[C 
33 
94 
" 4~ 
14 
l 
? 3' 
1 ~~ 
47t 
4f'l>l 
rl~4 
: 55-c: 
2r: 74 
536 
54 
t 
23 
lf. 
l j 
6 
,,, 
16 
t 
''· 
-r 
3193 
54"" C: 
392 
414 
1223 
'7 
315 
3 
< 
4<1 
1 
1< 
23 
I' 
.32 
2 
b 
4 
12 
'7 
I 
[" 
~~ 
77 
22 
89f 
2"'A4 
~79 
!I 
:9 .. 
14S 
7 51 
1346 
{_)C. 7 
4,21 
421 
1343 
7 
13 5" 
3Eo~ 
2517 
3726 
l'ir' 
385~ 
2 5C 3 
t-373 
l·J3 ·, 
965 
576 
245 
1113 
G 
3 
344 
14 
29 
445 
2e6 
51 
114 
I. 
4 
17 
as 
58 
1-' 
ll 
171 
222u 
S~o 
ns~ 
I 
2l 
" t7S 
17 5 
2954 
2'!:'143 
2QfJ6 
41 
2947 
2836 
57<,' 
5) 
2'6 
1 
Cj 
1 
115 
!5 
8 
.,, 
45 
u 
21 
32 
1 
14 
3 
37 
1 
j[j 
31 
555 
212 
lo7 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
EG- CE 
1 
11 
1 
1 
21 
2 
1~:; 
2 
1 
~'5 
1 
44bo 
175 
te:~'i 
124 [' 
11292 
1257) 
23tt2 , 
< 1•J<;1 
11~7 
lt-2 J 
55 
lt,7:; 
2to44 
3o213 
258'd 
71' 
26611 
ll 
3t!f5 
blts31 
ll54o 
4885 
955'l 
33d73 
U9.: 
15CO~ 
2 
4?5 
103 
5354 
1 .. 9 
44l 
8597 
3773 
44 
'i93 
193~ 
33 
~~1 
96'J 
914 
1:.5o 
4~ 
2 
lGJ 
1 
l 
2 
! 
'5 
l 
1 
lJ 
1Gl7> 
&l ,, 
2 
55 
?7 
J 
1 
219 
12 
4 
149 
2 
1 
~ 
3 
5 
2195 
3 
21 
15 
2 
3333'' 
16C)4 
49334 
l 
; 
573 
5tH 
34?5 
343'> 
5335) 
6~ 3..;5 
5135) 
195) 
5330-: 
2 
6t255 
1196 J7 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
I BELG I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXE~~- LAND LAND (BR) 
M 59 
1.)~ 
8 
5 
2521 
4150 
b6 71 
2 
15 5 
157 
433 
3 
4jO 
7 264 
8t.l2 
7105 
l5t 
7261 
5 
S6C9 
15b7ti 
373 
1:)1 
11344 
2381 
2e44 
171 
22 
10 >6 
54 
99 
1691 
225 
5 
217 
~62 
1 
1 
139 
685 
28< 
2 62 
2 
78 
1 
2752 
3 
33 
19 
70 
516 
5942 
4078 
1:"1":"2( 
l 
12 5 
12< 
l44b 
1446 
11594 
151Jo 
1C518 
1 ~ 73 
11591 
1'>1)5 
26699 
11 
2'i 
1 
191 
35 
31 
1248 
919 
2lb7 
IOe 
10& 
112 
112 
2447 
17C6 
2313 
133 
2441: 
5 
771"!!; 
10151 
2105 
34H 
5386 
~20 
2C84 
4 
5 
209 
1:7 
45~ 
130 
13S 
46 
71 
!ut 
9 
98 
1 
I 
1224 
8 
11 
258 
295C 
lt80 
4t30 
3 
20 
23 
291 
291 
49't4 
11480 
4751 
190 
4941 
z 
11477 
16423 
91 
1 
662 
55 
185 
11 
189 J 
18b 
3705 
8 
6 
334 
348 
29 3 
3 
29b 
4349 
7131 
41J2 
232 
4334 
7716 
12r.65 
1838 
1189 
7944 
481 
2754 
H 
H 
536 
2 
57 
313 
!So 
179 
lC 
14 
1 
75 
39 
80 
2 
2135 
4 
8 
1 
12 
49 
2 
1 
!53 
3 
2 
4 
3940 
2537 
1:477 
83 
&3 
l'i7 
197 
6757 
11465 
btl5 
128 
6 743 
11451 
18 20'8 
l 
1 
1 
4 
2 
61 
6 
1 
2129 
79 
2 55 
91 
4361 
4228 
85&9 
4C'5 
405 
':62 
6 
c68 
9<62 
47&1 
9540 
112 
91:52 
4771 
144.13 
5B53 
21:49 
4536 
3009 
4b65 
201 
35 
2238 
67 
!BC 
4963 
2908 
11 
272 
1211 
3 
18 
131 
559 
448 
36 
20 
2708 
41 
! 
21 
1 
3 
54 
92 
1 
5 
1152 
1 
11 
15<00 
5696 
2C896 
3 
197 
200 
1200 
1200 
2229t 
16071 
2lb 1l 
4C1 
22?72 
lb( 47 
38343 
IT ALIA 
1 
43 
t4l 
82 
14 
1272 
1458 
273C 
89 
89 
6~ 
H 
2m 
7388 
2838 
8C 
2H8 
7384 
10306 
1752 
674 
550 
9199 
2462 
~ 
1 
1315 
26 
40 
1115 
329 
28 
186 
304 
5 
3 
~n 
162 
4 
l 
1356 
5 
27 
92 
12 
116 
10 
5298 
~m 
l 
148 
149 
299 
299 
7759 
12181 
7595 
158 
1753 
12175 
19934 
751 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-. Mengon - 1000 Kg - Quantit6s Werto - 1000 RE/UC ·- Valours 
Schliissol u...,...ng 
eo. Origine I I BELG.' I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
820570 FRANCE lt2~ 51 3 329 37 2471 510 28 1675 258 
BELG.-LUX m 58 18 29 7 1395 915 220 203 57 PAYS-SAS 61 54 154 7 2228 545 322 1303 58 
ALLEM,FED 326 224 29 24 49 4601 3ll2 471t 341 67lt 
ITALIE 85 25 5 55 ll63 241 30 12 BSC 
R(1Y.-U~I 432 151 5 12 220 44 2435 631 72 203 ll72 357 
ISLANDE 3 I 2 
IRLANDE ~ I 5 87 3 84 
NORVEGE I I 
SUEDE 1306 568 52 15 360 3ll 1780 3175 232 106 2215 2052 
FINLANOE 19 I 18 32 I 2 2'1 
DANE MARK 137 53 2 42 32 8 998 290 26 323 315 
"" SUISSf 282 85 I 161 35 6841t 1930 84 21 4464 345 
AUTR ICH 54 4 2 44 
" 
673 105 4 I 535 28 
POHUGAL. 14 14 66 lt2 1 11 
fSPAGNE. 53 I I 33 18 567 31 33 6 444 53 
YOUGOSLAV 23 21 2 !CB I 6io lt3 
GPECE I I 
u.R.s.s. 2 2 8 6 2 
P.D.ALLEM 8 2 I 5 13 4 2 1 
POLOGNE 110 36 73 1 222 63 I 152 6 
TCHECOSl. 8 2 6 28 lit H 
BULGARIE 1 I 4 4 
, AlGER lE 1 I 
LIBERIA I I I I 
GHANA I I 
R,AfR, SUO 22 22 35 3 32 
ETATSUh!S 397 79 ll 33 239 35 5396 1585 'il 632 2339 H9 
CANADA 9 1 I I 
MEXIQUE 1 I 
PANAMA I 1 
ISRAEL 4 I 3 (45 56 89 
INOE I I 14 2 12 
JAPON 18 3 I 14 237 59 I 7 !58 12 
HONG KCNG I 1 
AUSTULIE 
" 
4 6 5 1 
N.ZELANDE 3 3 
DIVERS NO R 8 11 11 
NON SPEC 2 2 
AELE 2225 8H 76 69 817 402 18800 6132 46C 656 8709 2843 
AUT.CL.l 51t2 83 13 38 313 95 61t8l 1683 130 650 3100 918 
CLASSE I 2167 941t 89 107 ll30 lt97 25281 7815 ··s-;c 1306 ll809 3761 
AUT.AOM 1 I 
TIERS CL2 6 I I 
" 
164 58 I 103 2 
tlASSE 2 6 1 1 
" 
165 58 I lo" 2 EUI!.EST 129 38 5 80 6 275 73 17 72 13 
CLASSE 3 129 38 5 80 6 275 73 17 172 13 
EXTRA-CE 2902 983 95 107 12lit 503 25721 7946 608 1306 12085 3176 
CE+ASSOC. 1219 368 139 lt5 567 100 11860 lt813 1336 601 lt063 IOH 
TRS GATT 2Belt 981 90 107 1208 lt98 25604 7936 602 1306 11992 3768 
AUT. TIERS lit 2 5 6 5 ll5 10 6 91 8 
TOT. TIERS 2902 983 95 107 12H 503 25719 7946 608 1306 12C83 3176 
DIVERS 8 8 13 ll 2 
INTPA-CE 1219 :?t8 n9 lt5 567 100 11858 it813 1:~3t 601 ~Col 10~7 
!ION DE 4129 1359 231t 152 1781 603 37592 12770 191t4 1907 l611t6 io825 
820580 HANCE 8 I 2 1 4 1213 9~ 236 451 ~32 
8ELG.-lUX 10 5 ? 
' 
1279 505 265 'o76 13 
PAYS-BlS 10 2 2 6 1885 208 371 use 126 
AllfM.FED 28 16 7 5 1762 717 57 587 lt21 
ITA LIE 4 I 3 477 l'o2 lt1 I fB7 
ROY.-U~I 
" 
I 1 I 1 379 106 8 38 96 29 
IPlANDE 2 2 
NORVEGf 2 2 271 7 2o'o 
SUEDE 2 2 102 18 I 80 3 
FINlANOE 3 3 
DANEMAPK 7 7 
SUISSE 3 2 1 323 121 5 5 130 62 
AUTRICHE 1 1 114 I 112 I 
ESPAGNE 3 I 2 
YOUGOSLAV 58 55 3 
GRECE 1 I 
u.P. s. s. 3 2 I 
TCHECOSL. 3 3 
HONGRIE 53 53 
ROUMANIE I I 
BULGARIE 16 16 
,TUNIS lE 25 ,. 21 
liBYE I I 95 95 
liB"EPIA 62 60 2 
NIGERU 1 1 115 115 
,CONGOBRA 55 55 
.MAOAGASC 3 3 
R,AFR. 5UO 23 23 
ETATSU~!S 
" 
I I I I 826 92 18 152 ~58 106 
CANADA 31 21 7 3 
MEXI QUE 16 16 
VENE ZUfLA I I 
IRA~ 24 lit 
I SRAH 4 4 
APA8.SEOU 40 40 
INDE IG 7 3 
JAPON 2 1 I 
HONG KCNG 11 11 
AUSTPALI ~ 2 I 1 
A<LE 12 3 I 6 2 ll~b 255 l'o 43 789 95 
AUT.Cl.l 4 I I I I 951 ll~ u !54 54t un 
CLASSE I 16 4 2 7 3 2147 370 40 197 1335 205 
~AMA 58 3 55 
AUT.AO~ 25 4 21 
TIERS CL2 2 2 378 60 7 311 
ClASSf 2 2 2 461 3 64 7 387 
EUR,EST 1b 3 53 20 
CLASSF 3 76 3 53 20 
EXHA-CE 18 4 2 q 3 2684 376 !57 204 1742 205 
CE+ASSCC. on 24 3 11 13 9 6720 1575 573 ll09 2471 992 
TRS GATT 17 4 2 8 3 2286 371 40 202 1470 2C5 
AUT, T1 H5 I I 312 2 113 2 195 
T~T, T( fO S 18 4 2 9 3 2600 37:; 153 2C4 1665 205 
INTPA-CE 60 24 3 11 13 9 6636 1572 569 1109 2394 992 
MONDE 78 28 3 13 22 12 C3320 1948 726 1313 ~136 ll97 
752 
Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Wane - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
c- Origine I I TDC I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .• I NEDER- I DEUTSCH- I EG · CE FRANCE IT ALIA EG • CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
820590 FRANCE 9 4 5 66 24 1 2 3~ BHG,-LUX 42 17 2 23 35 15 9 10 1 PAYS-BAS 109 4 3 101 1 111 40 11 43 17 
ALLEM,FFD R2 74 3 5 643 532 60 3 't8 ITHIF 6 3 2 1 55 41 8 6 
ROY.-U~I 11 9 2 63 39 12 1 ~ 5 NORVEGF 1 1 SUEDE 8 5 3 DANE HARK 1 1 
SUISSF 10 1 1 8 56 6 5 41 4 
AUTR IC~E 15 15 8 8 
PORTUGAL 1 1 
fSPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 1 1 
ETATSU~IS 10 5 1 4 455 360 3 32 60 
CANADA 1 1 12 12 
JAPON 12 3 4 5 41 5 14 1C 12 
HONG KCNG 1 1 1 1 
OIV!oR~ NO 1 1 
AELE 36 10 3 23 138 47 22 1 59 9 
AUT.CL,l 23 8 5 10 510 367 n 42 84 CLASSE 1 59 18 3 28 10 648 414 1 101 93 
TIERS CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 I 1 1 1 
EXTPA-CE 60 19 3 28 10 649 415 39 1 101 93 
ceussrc. 248 98 12 2 125 11 910 628 103 13 61 105 
TRS GATT 6f 19 3 28 10 649 415 39 1 101 93 
TOT. Tl ERS 6n 19 3 28 10 649 415 39 1 101 93 
0 lYE RS 1 1 
INTRA-CE 248 98 12 2 125 11 910 628 103 13 61 105 
MONOE 3~8 117 15 2 153 21 1560 10't4 142 14 162 198 
8206~0 FRANCE 2 87 120 11 112 44 1322 568 49 462 243 
BELG.-LUX 11> 24 17 17 18 620 220 158 173 69 
PAYS-BAS 215 55 50 88 22 1272 245 3't1 573 113 
ALL EM, FED 1667 467 194 682 32't 8625 2494 1679 2159 2293 
!TALl E 11~ 23 7 36 52 575 225 54 77 219 
RrY.-UNl 837 266 142 130 108 191 3470 865 403 458 1373 371 
IOLANOl 2 1 1 
NORVEGE 29 2 3 4 12 8 162 16 13 26 2~~ 3u SUEDE 225 53 23 18 45 86 987 284 71 84 
F 1NL ANOE 9 3 6 't4 23 6 lit 1 
DANE MARK 318 l't7 4 126 41 745 179 6 12 41'o 131o 
SillS SF 96 20 6 3 21 46 1022 343 92 76 420 91 
AUTRICH 310 14 lit 17 11t2 123 1073 49 55 101 641 227 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNF 215 2 213 121 16 4 6 95 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE I 1 1 1 
TURQU!f 1 1 
P,O,ALLEM 7 2 1 4 
POLOGNE 4 4 12 3 9 
TCHFCOSL. 48 22 26 24 11 13 
HONG PIE 2 1 1 
ROUMANIE 1 1 
BULGAP lE 3 3 
,P,WANOA 1 1 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNIS 515 263 29 se 40 103 4003 1689 340 455 889 63C 
CANADA I I 10 3 3 2 1 1 
ARGENTINE 3 3 
ISRAEL 6 4 2 
ARAB,Sf('lJ 1 1 
!~DE 1 1 1 1 
~A LAYS U 1 1 
JAPON 10 2 I 3 4 163 28 1 8 39 87 
TAl wAN 1 1 
AUSTP All F 1 1 1 1 
DIVEPS NO 1 I 1 1 
AELE 1815 SC2 188 176 454 495 7460 1736 640 757 3171 1156 
AUT ,(L .1 7S2 271 30 81 50 320 .. 348 1760 344 476 953 815 
CLASSE 1 2567 773 218 257 504 815 11808 3496 984 1233 4124 H71 
EAMA 1 1 
TlfPS CL2 I 1 13 7 4 2 
CLASSE 2 1 1 14 7 1 4 z 
EUP.EST 52 22 30 49 16 1 5 u 1 
CLASSE 3 52 22 30 49 16 1 5 26 1 
fXTP A-CF. 2620 795 218 257 535 815 11871 3519 986 1238 4154 1971o 
CE+ASSOC, 2364 569 371 746 270 408 12417 3184 2643 2443 1429 2718 
TRS GATT 2619 795 218 257 534 815 11852 3517 984 1233 't145 1S73 
AUT. TIFPS 16 2 1 5 7 1 
Tf1T. TIE< S 2619 795 218 257 534 815 11868 3519 98~ 1238 4152 IS74 
DIVtRS 1 1 1 1 
H'TPA-CF 2363 ~bq 371 746 269 408 12414 3184 U4Z 2443 1427 2718 
M ON DE 4984 1365 589 IC03 804 12.23 24286 6704 3628 36dl 5581 4692 
8207~~ FRANCE 19 3 7 9 946 zc ~ 6 34C 395 
BFLG.-LUX 34 <; 5 19 1 1792 646 244 884 18 
PAYS-BA~ 21 2 1 18 961 86 72 789 14 
ALLEM.HD 76 16 5 7 41l 2565 977 254 493 841 
ITHIF 43 8 2 3 30 1808 404 46 1J5 12 53 
POY.-U~I 22 2 7 12 1 619 61 29 142 348 39 
ISLANDE 1 1 
NOPVEGF I 1 2 z 
SUE OF 218 7f 9 7 85 41 14355 5357 611 487 5<:04 2696 
FINLANCE 1 1 
nAN[MARK 25 t 16 3 859 8 1 186 554 110 
SUISSF 149 10 1 10 128 1Sl5 601 42 14 959 299 
AUTRICHE 21 15 6 809 11 8 553 237 
POf< TUGAL 4 1 3 242 54 181 7 
ESPAGNE 8 2 1 4 1 
YOUGOSLAV 1 1 9 9 
u.~. s. ~. 1 1 37 11 24 2 
P.f1.ALLF• I 1 29 1 1 27 
POLOGNE 1 I 27 15 4 3 5 
TCHECO~L. 1 1 
ETATSU~IS 33 , 2 , 10 15 1469 222 117 101 530 499 
CANADA 6 j 2 3 357 't2 30 67 63 155 
I SPA EL 2 2 U3 7 3 19 54 
INDE 1 1 23 23 
JAP0N 8 1 . 5 2 222 28 142 52 
753 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- Ann'e 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitH Werte - 1000 RE/UC ...:... Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG. CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AFUo 4 40 ea 11 2~ 141 1 a0 lo8C2 6~ 3d 745 829 77~S ~391 
AIJT .CL .1 4l' 4 2 4 l:l ZJ 2J66 294 148 1&8 H9 707 
CLA~5~ 1 488 92 13 24 159 21)') 20868 6332 893 997 854P 4C98 
T JFO ~ CL? l 1 2 106 7 . 42 54 
CLASSE ? ~ I 2 106 7 3 42 54 !=11R. ~ S T 1 I I 94 27 ~ 28 34 CLA SSf 3 3 1 I 1 94 27 28 34 
EXTRA-CE 4'i4 '3 13 24 161 213 21068 6366 90l 997 8618 ~m c~.-ssrc. 193 35 11 15 74 58 8072 2113 577 848 3266 
ros GATT 492 93 13 24 HJ 2C2 2lf uz 6354 900 997 8594 H57 
AUT. T !ER~ 2 1 1 66 12 1 24 29 
TOT.TIERS 494 <;3 13 24 161 2C3 2106:l 6166 901 997 8618 H86 
JNT 0 A-Ce 193 35 11 15 74 58 B012 2113 571 848 3266 1268 
110~Df 6"7 12R 24 3<; 2 35 261 2914J 8479 1478 1845 11o84 5454 
8 20Hr··J ~o,a 'JCF R 1':! 137 7C 126 531 1794 2:93 121 252 1128 
~~LG.-li'X 4'> 7 16 2 21 71 15 29 5 22 
PAYS-~ A~ 1H7 40 65 54 28 513 IJ3 168 ~ 38 H 
AlL FM. F£'0 679 155 1·11 163 261 212J 488 ne 518 776 
I TALl~ 47\ 122 98 37 214 1412 38 7 341 102 642 
P~Y.-U~I !lA 19 16 46 16 cl H9 53 54 93 44 105 
Pl.ANOF 3 3 9 ~ 
~\IECF 63 2 59 2 <6~ 4 9 245 5 
OA~c~ARK 23 5 3 1 12 l 154 3lt 2t 4 io4 
' SUISSE 410 44 7 ~8 ?82 9 1283 156 31 159 693 .... 
A! IT' IC~F 28 1 I b l 17 57 5 2 26 5 19 
FSPAGNE 1! 7 5 1 12 39 31 2 
YClUGOSLAV I I 
TIJROUI F I I 
~n~c~w· 1":!3 4 14 41 4'o so 7 2~ zs n 174 12 7 137 u 107 s 11 
TCHFCO~L. I 'JR 37 25 42 99 134 22 17 ZJ 61 
~~m?~l!n 2 2 2 2 1 1 
FTATSU~IS 14 4 1 6 3 42 q 7 15 10 1 
CANADA 1 1 3 3 
JAPO~ 4qR ?I 14 41 402 n 1225 61 22 89 lC 10 u 
TAIWAN 57 7 1 13 36 !Cl 11 I 23 6t 
HrNG KDNG 17 12 1 4 25 I l8 2 4 
AFl c 692 6~ 27 113 312 Ill 21C6 252 113 2n 1<71 lT'f 
AUT.CL.l 529 H 20 48 4010 <0 1354 112 6C \0' lrlO ItS CLASSF 1 1221 102 47 161 780 131 3460 364 17~ 9& 2301 224 EA !oil\ ? 2 2 2 
TJE;<S Cl2 74 7 1 25 37 4 126 12 I '>1 tB .. 
CLhSSE 2 7~ 7 1 27 31 4 128 12 I 43 68 4 
HIR. ES l 475 ?t 26 73 179 lbl 321 29 2'i 47 ICe 1C8 
CLASSE 3 4 75 36 26 13 179 161 321 29 2~ 47 1C·8 108 
[ Xl'A-Cf 1772 145 74 261 9~6 296 3909 405 203 486 2471 1~:8 CF+Assrc. ?25~ 324 4' 1 294 396 840 6033 1023 11'>0 773 1131 
TRS GATT 1''17 134 59 205 ~57 252 3716 387 182 437 24C2 308 
At•T. Tlft:S 163 11 15 54 39 44 190 18 21 48 7S 28 
TClT. TIE~~ 117·1 145 74 250 996 296 3906 40~ 203 485 f471 ~36 
INHA-C' 22 5J 324 4'1 292 396 b40 603r 1023 114C 770 137 1960 
MnNOE 4n25 4t9 475 55~ 139? 1136 9939 1426 1343 1258 3H4 229t 
8?0900 J:ClA~·Cf 2('~ 81 24 71 27 1316 657 122 387 150 
~FlG.-lUX 1i5 34 29 19 3 536 2't4 103 lol 27 
PAYS-tUS 1 ~6 12 75 28 21 132 82 505 114 
.. B Allf~.Hn 427 H 101 2n 2 56 3655 653 965 177't 
!TAl IF 455 223 ~~ 9 154 2<55 708 262 <>5 1220 
OQY.-U~I 11? ?5 If> 35 14 19 561 201 73 123 85 79 
IClANOf I 1 3 2 1 
~GPVEGF 3 I 2 39 14 3 1 2C 1 
StJE:DE 9 1 5 2 I b6 1 8 37 3C .. 
<!NlANrf 1' 1 1 8 144 11 1 7 124 l rANF~IAPK <, 1 4 48 12 7 3 19 
<uissr 6R 13 4 ~ 34 11 ~37 '130 5~ 66 597 n A11l' ICHF 15 I 1 4 6 3 155 13 8 31 68 
E<PAGNF 145 6 If· 4 115 4 '1&2 45 89 29 7'13 u 
u.F. 5. s. 1 1 
F.n.ALlFM ·. 10 5 4 1 34 17 13 4 
Pf'l[ GN< 7 1 ~ 1 39 7 19 1\ 2 
TCHfCf'5L. 9 1 6 2 23 3 13 4 
Hf'NC~IF 3 3 
~·"'U""~A~lf 7 I 6 30 3 26 I 
.CA~ECCUN I 1 
ETATSU~IS ? I 1.~ 5 2 2 2 163 84 35 16 2C 8 
gOFSIL 16 1 15 93 6 87 
AFGHA~IST 1 1 
PAKI SHN 1 I 1 1 
I~fl 13 5 1 2 3 2 32 13 1 4 9 ~ THAilUOE 5 2 3 32 3 6 21 
SINGAPctll< g 7 1 20 1~ 1 
CHI'lf:,t::.P 5 2 2 1 17 1 6 7 3 
(('C Et suo .~9 7 ?7 74 l't t>O 
JAPrN 1 '2. 84 21 74 305 ~65 19 47ll 92 237 932 3J7Cj 72 
TAI\oo:/IN 1' e 7 2B 13 15 
~ONt •CNG b4 1 5 69 8 1 £C7 5 16 15C 31 5 
AUSTRAl!£ 1 '3 11 17 
~IVFrS ~:0 11 ll 32 32 
AH E 21. 51 lt 5f 62 34 1826 317 157 261 bl'l 212 
AI IT .Cl .1 1564 38 o; '16 1(90 <5 6C 21 232 3t2 1C03 4317 107 
CLASSE 1 1777 b~ 111 36t 1152 '9 7b4I 609 519 1264 51H 319 EA~ A I 
TIFS CL? 1 RI t 13 Cj( 6:.,; 3 4b6 21 3t 194 L2~ 12 
CLASSF 2 181 6 13 on e~ j 489 21 36 195 225 12 
EIJJ::'. CS T '2.~ 1 '! 11 7 3 l3t, 7 4C 29 43 11 AIIT.CL.> 2 1 17 I f 7 3 
ClASSF 3 ~; 1 l; 1 3 8 3 147 8 46 3<> 46 11 
c <H A-Ct 1996 90 117 46G 122~ 65 8463 638 601 1495 ~4~7 342 (F+ASSCC. 13': t- 3~7 32tl 2t4 272 1 J7 6b95 1687 2389 l065 le&3 671 
Tt'S GATT 19 f..., 9L lV' 452 1218 64 8363 04 577 1453 536~ H~ 
AUT.TIEPS 36 7 17 11 l 119 4 24 41 44 6 
TrT.llfHS 19q6 St. 1:'7 46t? 1229 65 &482 o>b tCI 1494 5407 34l 
riv=-~" 11 11 32 32 
INH A-CE 1 .?'":~ :<~7 32t 2f4 272 1'7 86S4 ltB1 2~8<; 2C64 1683 671 
MUNt)t 33 1 "l. 4?3 4 74 733 15(1 172 172<9 232~ 3C22 3559 7290 1013 
8 21 0'!~ FOM er 27 
' 
2~ 2 167 51 1 tar 15 
oFlG. -I.UX I I 8 7 1 
0 J\Yc.;-8,A~ 0! ! 9 t 3 '\Ll ~~.f"IJ 1' 13 16 472 140 t2 119 146 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s 
SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I TDC FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
I Tfo,L I E" :~ u 1 29 15J 3 147 
~CY.-li~I liP 21 H 34 25 22 561 13C 10~ 146 105 71 
Sllt--Oi:: I 1 
rAr-.fr--A~K I I 
SUI~ SF , 3 42 42 
AUH !CH 18 18 87 I 86 
FSP6GNf I I 9 9 
Tllkwlll E I I 
~TAT StHd I) 3 2 I 43 27 9 4~ 2 J~PON 46 17 1 t 9 11 227 8~ 4 4H 41 
HONr. 1\CNG 1 1 
ACLC 1 ~~ 21 1t 34 46 2l 692 130 109 147 235 71 AIJT .CL .I 19 2 6 10 !I ZF.•J 117 13 48 59 43 
CLA5C::E I 1 H(j 4r 18 42 56 33 ~72 247 122 195 £94 114 
TIFFS C1.2 I 1 
CLASS£ 2 I I 
FXTRA-CE !BY 4( lH 42 56 33 ~B 247 122 196 294 1H 
c~••ssoc. 109 19 9 13 50 18 ~07 1~6 119 120 251 161 
TRS GAll 1 AO 40 If 42 56 33 972 246 122 196 294 1H 
TOT. Tl ERS 189 40 18 4'i 56 33 972 246 122 19b 294 1H 
I~FA-CF 109 19 q 13 50 18 bOb 155 119 120 .!51 161 
MONO£ 2qA 5C 27 55 106 51 1779 402 241 316 545 275 
8 21111 fPANCE 5 4 1 
ALLFM. F0 Q 2 I 1 80 62 18 
F~PAOJf 12 9 ~ 
ETATSUPI.'l5 1 1 
AUT,(.L,l 13 9 r 3 
CLA~SI' I 13 9 1 3 
EXTCA-Cf l.l 9 1 3 
C~+AS~r.c. 2 I 1 85 62 4 19 
TPS GHT 13 9 1 3 
TOT. TIECS u 9 1 3 
INTPA-CE 2 I I 85 62 4 19 
~o~rE 2 I 1 98 11 5 22 
8 21116 !=PA~Cf' 1 4 3 
B0 LG.-LUX 4 1 3 
PAYS-BAS 2\'f\ 8F le 61 ~5 1407 82& 82 278 219 
ALLEM,Ffn )Oj 13~ 51 63 142 2432 1ld4 208 312 728 
<~Y.-U~I 9~ 37 6 12 35 593 261> 21 121 183 
Sllff. ~ I I 2 2 
rA~II=-t.1A~tc: 5 I I ~ 21 3 2 5 17 
Sill SSF t 3 I 2 74 56 5 1 12 
F<PAGNf I 1 
FTAT SU~ I~ 6t 19 1 41 5 696 221 2 12 43~ 22 
I <PAt- I 1 1 
CHINF,P.P 2 I l 4 I 3 
J6PtiN 13 2 2 4 4 l 48 8 8 14 15 3 
HflNG I< fNf, 1 1 
t~ru. JO? ~I 0 I 15 37 6Sn 329 28 5 139 1'l5 
AUT .Cl .I 1"1 21 L 5 45 6 74> 2l9 1G 26 454 26 
Cl A SS F I let t2 Jn t 60 43 1441 ~58 38 31 593 221 
Tif' 5 Cl 7 2 I 1 
ClASSF 7 2 I I 
at!T .et.:: ~ I I 4 I ~ CLASS' 3 
1b 3 I I 4 1 
3 
J:'(Tt'A-cr t3 I c t 6:':'• 44 1447 560 38 31 ~':14 224 CE+asscc. 591 223 '.1 6? 61 177 3E5•J 2013 294 312 ?81 S50 
TOS GATT q:q t? jr, t 6<) 43 1443 ~59 3& 31 594 221 
AIJT.TJ~C:~ 2 1 I 4 I 3 
TnT.Tif"S 183 t3 IC t tO 44 h47 560 38 31 ~94 224 
I~ToA-U 591 223 o1 t? tl 177 3e5:... 2013 294 312 281 ~50 
~C'~~DE 774 Zbt 17 6S 121 221 5297 2573 332 343 e7~ 1174 
821122 fr A~U ? 1 1 17 4 13 
PFLG.-l!JX ? 2 17 6 1 10 
PAY~-BAS 3H4 21C 'I 12 51 4478 2616 556 8dli 417 
ALLF~.FoD 61 F 2? C7 lfl:t; 31J 9160 385 54C 1210 7C25 
l TALl E I I 
PrY. -Uil 26.1 ·~ 20 3 52 145 2439 289 108 33 311 1632 t<LA~flr 5 5 
IPLANUt- 5 I 4 47 6 41 
~1Jfi")E 17 I 3 2 115 lt8 1 35 25 
!"ANffo'~J;K 2 2 
S 1Jl~~E 2 I I 
YriiGC SLAV 10 10 
Tllf'. WtJI f 2 2 
prtrr:.NE: 2 2 
TCHECC'!c-L. 2 1 1 12 6 6 
fTAT~U"-'IS 4('; le 13 11 532 209 1 20b 112 2 
CA•tADA 7 1 
IS•AEt 4 4 117 10 107 
LAOS 2 2 
JAPPN I I 11 1 10 
H'J~G KC~G 2 2 
ArLf 2 75 4' ?..1 , 55 147 2563 290 157 4V 414 16t2 
AHT,CLol 46 16 13 12 ., 609 211 1 215 119 63 
rLt SSE I 3?1 59 27 lt 67 152 3112 sn 15~ 255 533 1125 
T TF~ s CL2 4 4 121 IC 111 
CLJ\S~.~ 2 4 4 121 10 111 
t:Ut:. fS T 2 1 I 14 6 8 
CLA<H 3 2 I I 14 6 8 
fXTI' A-C' 327 tr 21 16 67 I ~7 33C7 517 15& 2!>5 533 1844 
r'-+A.Ssrc. l'J le 232 148 190 73 3f3 13675 301 •) 1C96 1214 ~J3 1452 
TOS (~A TT 3?l 60 27 16 66 !53 3256 ~15 t5e 255 5.!7 1801 
A!!T.TifC~ 5 I 4 49 6 43 
TnT.Tt~~S 327 6) 27 le 67 157 330~ 51> 15d 25~ >33 1844 
INPA-Cc 1'' )6 23.? 148 19n 13 353 13613 3008 1G96 1214 903 7452 
~r~or I l31 292 175 .ZC:t 141 52) l698J 3525 1254 1469 1436 ~296 
R21129 PA~U 19 11 2 6 
B'=LG.-lUl( l 3 
PAY S-o A~ 12 ~ < I 959 n3 23 3 10 
ALlfM,fEO I 32 5Y oC· 5 8 2539 1757 539 76 167 
ITALI 0 2 1 I 
c~v.-u,.I 12 1 2 3 HI 27 6 1 5 42 
I 01 ANDf 3 3 
SUE CC I I 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Ann6e 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Worte - 1000 RE/UC ~ Volours 
Schltissel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
OANFMARK 1 1 
SU!SSE 3 3 230 1 3 226 
AUTRIC~E 19 16 3 
ESPAGNF 1 1 88 88 
R,O.ALLE~ 1 1 
ETATSU~!S 12 1 8 3 llo6 30 87 29 
I~RAF.L 2 1 l 
JAPCN 6 1 5 14 l 13 
HONG KrNG l 1 
AUSTRAL! E 29 15 l4 
AELE 15 1 5 3 332 28 9 1 21o9 IoS 
AUT,CL.I 19 2 1 13 3 28J lo6 88 103 lo3 
CLA SSE 1 34 q 1 18 6 612 H 9 89 352 88 
TIERS CL2 3 1 l 1 CLASSE 2 3 1 1 
EIIP.~ST 1 1 
CLASSE 3 1 
9l EXTRA-CE 34 q 1 18 6 616 11o 9 3 53 89 
CE+ASSCC. 144 68 62 5 9 3522 2681 513 76 9 183 
TOS GATT 34 q 1 18 6 612 11o 9 90 350 89 
AUT.TIERS ... 1 3 
TOT.TIERS 31o 9 1 18 6 616 H 9 91 353 89 
INTRA-CE l41o 6& 62 5 9 3522 2681 513 1b 9 m M ON DE 178 11 62 6 18 IS 4138 2755 582 167 362 
821190 FRA~CF 4 3 1 
PAYS-SAS 9 2 2 5 1232 553 196 IodZ 1 
AllEM,fEO 148 14a 3 5 lo022 3362 279 381 
ITA LIE I 1 20 19 1 
ROY.-U~I 1 I 4 1 3 
SUEDE 1 1 
i::Hit~E 35 llo 2~ 13 1 1 
ESPAGNE q 9 961 961 
ETATSUNIS 94 6 1 80 1 1018 zoo lo9 765 ... 
JlPON 12 12 
AUSTRALIE 18 18 
AEL~ 1 1 53 16 8 29 
AUT.CL.I 103 6 16 80 1 2009 218 
'm 765 ... CLASSE I 104 6 u 81 1 2062 2H T91o ... FXTRA-CE 104 6 81 1 2062 2H lo3o 791t ... 
CE+ASSCC. 158 143 2 3 5 5 5278 39H 196 279 486 383 
TRS GATT 104 6 16 81 1 2062 2H 1030 Hlo ... 
TC·T. TIERS 104 6 16 81 1 2062 Z31o 1030 791o ... 
INHA-CE 158 143 2 3 5 5 5278 39H 196 279 lo86 ]83 
M ON DE 262 149 2 19 86 6 7340 4168 196 1309 1280 387 
82120~ FRANCE 30 10 3 3 14 207 117 24 lt5 21 
BELG.-LUX 1 1 1 1 4 1 1 
PAYS-~~S 47 2 45 622 38 583 
191 ALU~.FED 276 43 57 140 36 2000 277 5H 1016 
!TAL I E 445 8 13 42 362 3131 81 189 213 258e 
RnY.-UN! 11 2 5 1 1 2 52 8 27 ... 6 1 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 3 1 1 1 
FINLANDE 11 1 u 
OANF~ARK 1 1 11 11 
SUISSE 2 2 10 1 1 2 1 5 
AUTPICHE 1 1 2 2 
FSPAGNE 2 2 34 4 2 28 
PC'lOGNE q 6 2 1 38 25 11 2 
TCHfCOSl. 1 1 
HONGRIE 3 1 2 
ETATSU~IS 8 1 3 4 69 1 2 20 lt6 
BRE<!l ~0 2 5 23 226 .11 31 184 
15PAEl 1 1 P~KISTAN 11 I 3 12 1 113 ... 2 22 81 4 
INDE 1 1 4 4 CH!Nf,P.P 3 1 I '1 9 3 ... 2 
JAPON 166 15 10 8 132 1 367 40 19 11 287 4 
TAIWAN 2 1 1 2 1 1 
HONG KrNG 1 1 5 1 3 1 
AFLE 1~ 2 5 1 3 4 79 10 29 6 21 13 
AUT.CL.I 176 15 11 8 135 1 481 45 23 18 311" 18 CLASSE 1 191 11 16 9 138 11 560 55 52 H 338 91 
TIERS CL2 51 4 10 36 1 351 11 2 57 2TC 5 
CLASSE 2 51 4 10 36 1 351 11 2 57 27~ 5 EUR.FST q 6 2 I 42 25 13 2 
A1JT,Cl.3 3 1 1 1 9 3 4 2 CLASSF 3 12 1 1 2 2 51 3 29 13 4 2 
FXTRA-CE 254 22 23 21 176 IZ 962 75 83 94 H2 98 
C~+ASSCC. 799 51 102 186 410 50 5967 359 858 1311 3211 216 
TPS GATT 249 20 22 zr 175 12 948 11 79 92 61~ 96 AUT. T1 ERS 5 2 1 1 1 14 4 4 2 2 
T~T.TIFRS 254 22 23 21 176 12 962 75 83 94 612 98 
INTPA-CE 799 51 1'>2 l8b 410 50 5967 359 858 1311 3217 216 
MONOE 1~53 73 125 207 586 62 6929 431t 941 l4l! 3829 !lit 
821300 FRANCE 68 25 5 17 21 501 112 24 12 5 180 
RFLG.-LUX 1 1 32 1 11 6 8 PAYS-BA$ 15 10 4 1 109 5 10 28 6 AlLEM.FEO ~P4 148 89 143 204 4389 1167 702 1023 llo97 
ITALIE ZBO 44 31' 15 190 967 158 38 lo6 725 RrJY,-UNI 67 5 19 31 8 4 336 3lt 96 135 46 25 
NORVEGE 1 1 SUEDE 6 1 1 4 32 1 1 3 H 3 OANfMAPK 11 ; 6 36 n 16 3 2 SUISSE ;a z 4 26 18 464 6 33 268 llo2 AUTR!CHE 6 1 5 45 1 1 13 28 ti ESPAGNE 15 6 2 5 z 92 33 1 5 30 YOUGOSLAV 18 18 15 15 
u.R.s.s. 1 1 R.D.AllEM 7 1 1 4 1 11 2 2 11 2 POLOGNE ~ 1 4 6 3 3 TCHECOSL. 3 2 1 1 5 2 HONGRIE 5 3 1 1 15 1 9 3 2 .~ARnc 1 I ETATSUNIS 113 21 10 23 32 Z1 586 120 69 118 150 129 C~NAOA 1 1 5 3 2 BPFSil 1 1 1~ 1 I'PAFl 2 2 14 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quanttt6s Werte - 1000 RE/UC - Volouro 
Schliiosel Ursprung 
Codo Origine I I IELG.- I NEDER- l DEUTSCH- I j lBELG.-~ NEDER-1 DEUTSCH-1 TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND !-AND (BR) 
PAKI SHN 3 1 1 1 15 6 1 2 
l"'OE 3 1 1 1 THAILANOE 1 1 3 1 lj CI'INE,~.P 20 2 ~ 1 .. 18 3 3 COPEF SUO 1' 6 1 3 26 11 1 1 1 JAPC'N 21ry 32 21 35 lOO 22 831 119 83 92 397 80 TA loAN 1 1 2 1 1 HCNG KCNG 32 H 7 7 ... 102 .. 2 2 17 29 u AUSTRAl lE 2 2 12 
AEU 1~0 6 26 ~3 43 22 91 .. .. 2 l28 200 370 174 AUT.CL.l 359 59 33 59 155 5) 15~1 335 159 217 592 231 CLASSE 1 ~~q t5 59 102 198 75 2 .. 55 371 217 417 962 412 AUT.AO~ I 
3} TIEPS Cl2 ~9 21 I H l8 6 172 :j 3 58 n CLASSE 2 49 21 I 6 173 3 n 58 E!IR.EST 22 I I 10 6 2 .. 6 2 3 I 4 AUT.Cl.l 20 2 4 I" 18 3 3 lz CLASSE 3 ... , 3 1 14 6 ~t M. 5 3 
1t!l 
8 EXTRA-CE 588 89 61 127 m 2692 1~u 293 lCZI 
.:*f CE+ASSr.c. 9 .. 8 192 155 163 22l 5999 912 814 T~S GATT 554 85 60 116 213 n 2635 H8 290 456 1024 till AUT.TI~RS 3 .. 4 1 11 1 56 6 , 2t 4 mlal!~P 5A8 89 61 127 m 91 2691 .m 29) 411 101' 94& 192 155 163 221 5998 .m ua: I'IONDE 15 36 281 216 290 425 3H 8690 1181 ·*·~ 
821~10 F"ANC E 9A 56 t 26 10 603 293 ,, 141 UJ BELG.-LUX 48 5 31 6 270 )2 208 29 
' 
PAYS-SAS 218 11 122 78 1 1211 89 162 354 
"' 
All EM, FED 476 51 166 133 121> 3397 438 
'm 1n !TAll E 462 102 195 10 155 1870 363 110 ROY.-UNI 18 I I 12 I 3 104 1 ... 63 ) Zl NORVEGE 4 2 2 79 35 1 , 21 SUEnE 4 2 ~ ~n 21 I u 9 FINLANOE 12 2 1 
11 
116 u OANEIIARK 25 6 I I ... 212 76 21 9 n SIJI SSE 19 5 2 
2H 
162 ... , iu ,f n 
" 
AUTRICHE 55 ] 2 9 15 .. 09 H 
.m FSP-GNE 336 21 ] ... 10 12 1150 114 ,. 
TliRO\IIE I l P.D.AllE~ 9 9 22 Zl l OQLOGNE 5 4 I 20 16 4 TCHECOSL. 1 I 3 3 HONGRIE 3 ) POUMANIE 16 2 14 49 5 u 
' 
ETATSU~IS 14 1 2 2 2 1 62 H n 16 ) z BoESIL 3 3 6 6 INOF 2 2 l J THAILUDE 3 2 I 11 1 4 6 ~INGAPC\IR 26 5 18 l 68 22 38 • E~m·~ul: 2 1 
12;l 
116 9 26 81 ~~~~t .. ay ,m JAPON 3872 169 148 .. 78 305 .. 23 Ul 41 TAIWAN 57 4 I 2 .. 28 101 1 u 51 f<I'NG KrNG 2ry2 7 160 33 2 528 l8 416 89 
' 
AUSTRALIE 7 7 29 29 OIVEPS NO 4 4 9 9 
AFLE 125 17 6 24 
"' 
31 999 201 .... 165 311 116 AUT. Clol 4241 205 18 .. 498 3317 31 11976 m 562 p9, ;m m ClASSE I .. 366 222 190 522 HH 68 12915 Ut 558 TIERS Cl2 4~9 4 22 230 pt 2 901 8 51 ~~ 291 I CLASSf 2 40'1 4 22 230 51 2 901 a 51 29 
EUR.EST 31 4 9 ] 15 97 16 21 9 5 1 AUT .CL,3 2 l 21A~ CLASSF 3 31 4 9 3 35!~ 99 11 ,u 99~s nl EXTRA-CE 48)6 230 221 755 10 13975 8" CE+ASSUC. 1302 175 53'1 186 265 IH 7352 922 3020 }060 1235 •m TRS GATT 4737 226 211 729 3501 10 13835 835 612 061 9938 AliT.THRS 69 4 10 26 29 139 9 1~~ .... 60 TOT.TIERS 4806 230 221 755 3530 70 139H 8 .... 2109 9998 319 
DIVERS 4 4 9 9 
INTR--CF 1302 175 539 186 265 131 7351 922 m~ 1060 1234 uu MONUE 6112 405 764 941 3795 201 21H5 1766 Jl69 11233 
821490 FRANCE 102 53 7 25 11 1230 599 132 180 319 
RELG.-LUX 488 221 28 118 61 1179 478 115 402 1u PAYS-BAS 58 13 15 26 ... 340 117 H 135 All Ell. FED 110 22 20 28 4() 1179 260 256 ~5 318 ITALIE 288 208 24 2 54 708 .... 5 65 9 189 ROY. -UN! 32 15 6 9 l z..z 178 14 5 32 lf NORVEGE b I 5 SUEDE 2 l FINLANCE ] I 2 zo 2 , ... ~ANEMARK 3 2 1 82 5 3 "4 JO SUISSE 5 1 4 n I J ~ 6 t4 AUTPICHF I 1 1 6 P~RTUGll 1 1 E~PAGNE ] I 2 49 2 ) 4 .. P.O.AllF~ 2 2 11 10 1 R.AFR.SUO I l 
ETATSUNI S 11 I 7 1 I 1 51 1 19 5 10 10 8RESIL 2 l I 12 6 1 2 1 INOF 2 l 5 3 THAILANDE 2!: 3 I ... 16 J 168 u ... u 108 9 JAPON 269 18 5 H 203 645 IS .. 89 19 TAiwAN 53 I 18 H 62 2 25 35 HONG KCNG 1~4 ~ 140 1 589 5 583 1 
AELF 41 16 6 15 ... 383 186 24 15 94 M AUT.Cl.l 286 l~ 12 39 208 8 766 59 J5 85 557 30 CLASSE 1 327 18 39 223 12 1149 245 59 100 651 94 rmML~ 22t 6 2 26 190 2 836 .. 2 9 •a 121 18 2 26 6 2 26 190 2 836 42 9 48 727 EIJR,EST 2 2 11 10 1 CLASSE 3 2 2 11 2~9 1 EXTRA-CE 555 43 20 65 ~13 14 1996 69 H8 1378 10 .. CE+ASSCC. 1~46 464 112 65 283 122 4636 1300 986 60t 906 843 TRS GATT 'o75 H 19 H 363 13 1755 254 64 10 1235 95 AUT. Tl ERS 8·) 6 I 22 50 1 241 43 5 ... 143 9 TOT, TIERS 555 43 20 65 ~u 14 199& 291 69 m 1318 104 INTPA-CE 1~46 464 112 65 263 122 .. 636 1300 986 906 143 MONOE to:ll 507 132 130 6'16 136 6632 1591 1055 1 .. 9 2284 941 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ..:... Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
8 2150" FOA'CE l:j 5 5 
HLG,-LUX 2 2 I I 
P/IYS-B .AS I I 2 I I 
ALLE•.F"O 7 1 ? 2 33 8 3 9 13 
!TALl E 2 2 
pnv.-u~t 4 1 l 15 2 13 
PQnUGAL I I 2 2 
ESPtGNE I I 9 9 
IJ,P. S. S. 1 I 
F.O.All~M I 1 4 4 
tTATSU~I ~ 2 I I 
JAP(IN 19 19 lOb 116 
.ar:::LE . I 4 17 2 15 
AUT .CL.l 20 19 I 117 107 IC 
CLASSf I 25 19 1 5 134 lJ7 2 25 
EllP,fSl 1 I 5 5 
CLAS~E 3 I I 5 5 
EXTQ.I.-CE 26 20 I 5 139 112 7 25 
CE••sscc. 1ry . I ? 4 46 
" 
~ 9 8 H 
TRS GHT 2~ 19 I 5 134 I J7 2 25 
AUT.TIHS I I 5 5 
TnT.TIE<S 26 2J I 5 139 112 2 25 
INTR ·-CE H' 3 I 2 4 40 8 9 9 8 l~ 
-nE 3b 23 I 3 5 ~ 187 120 q 11 33 
8Z970'l FOANCE 2 2 131 70 bl 
HLG.-LUX Zl 2C I 
OAYS-8AS 57 57 
ALLE ... fED 52 52 2541 1102 27 Hl2 
!TAl lE 45 39 b 
OQY.-U~I 4 4 20too 79 7 120 
!~LANCE 3 I 2 
NORVEGE 4 3 I 
SUEDE 3 3 102 H I b5 
F INLANDt 4 I 3 
flAN~I!UK I I 42 12 30 
~UISSE 7 7 46~ 251 12 IH 
AUT-IC .. E 1 I 43 14 29 
'OHUiiAl I I 
ES,AGNf 3 2 I 
YOIIGOSLAV I I 
u.~.s. s. I I 
•.D.AllUI 8 I 7 
TCHECOSL. 2 I I 
ETATSU~I S 2 2 150 85 2 63 
~ANADA 5 3 I I S~AEL 31 I~ 12 
OAKISTAN I I 
THAILUDE 1 I 
JAPON 7 3 4 
HONG KCNG 9 9 
AELE 16 If 8Se 395 20 443 
AUT.CL.1 2 2 173 95 3 75 
CLASSE I IS lE 1031 490 23 518 
TIE•S Cl2 42 20 22 
CLASSE 2 42 20 22 
EUR,EST 11 3 6 
CLASS£ 3 11 3 e 
EXHA-Cf 18 H ~084 513 23 54d 
CE+ASSCC. 54 54 795 1218 97 1460 
TOS GATT 1e If 1'171 509 2! 539 
AUT. TIERS 13 4 9 
Tf'T.TIE<S 18 18 m~ 513 23 548 INTPA-CE 54 54 121S 97 1480 
!'!ONCE 72 72 367\o 1731 12C 2Ci8 
e 3o1oo F~A>j(E 708 14H llC? 289 1>2 3lb4 Ho 523 1361 564 
~ELG.-LIJX 199 24 !51 21 3 640 !53 330 142 9 
PAYS-BA~ 19H 5 JOC 1724 15 2H67 14 491 2H3 l9 
ULFM. FED 4531 1!;24 ij,9 lit8? 665 13~73 4255 2955 4415 2H8 
I TAll f 2419 11C4 175 272 8~ij 7198 2227 tn 8bl 3497 
'OY.-U~l bU 5f 1':11 H 2~3 136 19~6 195 4::94 181 t44 652 
IRLUIOE 2 . 2 PlORVEGf 2 I I 20 9 3 11 
~IJEDf 43 2 13 4 l4 141 11 4 77 27 22 
F INLANCF 9 1 < 1 2 I Cl 5 tC 15 21 
OANE~AR~ 1~· i 3 6 57 t b 42 1 
SillS SE 146 37 6 . 70 lil 75o 16( 74 28 416 se 
AUTOI(~F 63 2 2-' 18 14~ 1 1 qe 43 ESPAG,;E I 10 54 I 4~ 25 5 259 121 78 40 17 
YOUGOSLAV 13~ 8' 243 <42 1 II.R.S.5. 2 I I 
P ,[ .ALLE~ 0 ~ 3 12 5 7 
'l'lCGNf 2 2 
TCt<FCC<L. H 
' 
13 31 l 4 2 I 23 
t<CNGRIE I' 3 2 8 22 5 4 n R.AFR.•IIt j 3 
ETATSli~IS 11( 30 12 13 ,. ,, 914 £7(1 117 104 <lob 175 
CAN AN 12 7 I I 2 I 67 35 ., 9 9 5 
l~jDE 4 1 2 l 6 I 4 I 
CH!Nf,F.P 79 1e 2'l 13 <:5 y<; ZQ 26 23 3C 
c:ru: f F ~·o 4 4 2 
" JA,f'N 4' 4 ; < 17 7 15i 10 i: 2o 72 20 TAI~AN 1C 'l 4 4 3 55 e 14 11 9 13 
Hrt;(. H~G 43d IO lt I' I 2~b 7 815 35 24 152 ?tit 18 
AUSHALI f 52 '>l t 7 c7 
N.Z:lAf\rE <; 9 lv lC 
At:L r e<v C:f-.. 112 q 35o 22.9 ~(.'t4 1R 1 37t: 29b I< 'lC 8(9 
AUT.CL,l 445 lP 5 u ,, 7C ,q I bib 691 1~7 23, 395 Joe 
ClA~5~ 1 I "5 261 1~4 lbt 426 '28 4912 1072 573 533 le25 11C9 
rr~~s CL 2 461 IS z~ lLf- V'? 11 E76 43 38 164 5~9 32 CLASS! 2 461 IS l!> 10~ 3C2 11 670 43 38 04 %9 32 EIJP,fST ~9 p 2 24 69 1 lC 7 E ~6 AUT,CL.~ P1 2? 23 13 25 101 22 2b 23 
CUSSE 3 122 22 1·)~ 2t. I> ;9 17J 23 10 33 31 73 E:XT•.A-CF 1"1~ '22 !•JC• 743 :)~8 59 5o 1136 4m 730 22 55 1214 Cf+ASC((. <;7<;1 26157 1 "17£ 2r 2 ~ 2'(.2 b~~ 27t 42 H4G I 135 7333 2950 
T•S GATT 17<5 7~1 1 S7 l6e 7 24 349 57o4 1108 tO! 68b 221 t 1151 
AUT.TIF'S 123 25 t 32 I< ;q lq 1t ~(! 2C 42 39 t3 
TOT. T I r< S }Clq ?22 h~ 'Or 7 .. 3 :~c8 5<7511 1l3b t21 HC 22 5!; 1214 
1 ~tTCA-CE '>7ol Z6 57 1372 2' 2 5 2'0i b 35 27t4i.. 6b4~ 4775 ol35 7333 295C 
~fl'!'"'E 11 7 ,~c; zqc 1537 2'25 !t-45 1223 33!:<):0 7787 53~t t£:65 95S8 Htlt 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mongon - 1 000 Kg - Ouontites Worte- 1000 RE/UC- Vllours Schliiuel Ursprung 
Codo Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I NEDER- l_ DEUTSCH- I TDC EG- CE I BELG.- I IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
e 3020·c rPA~:c~ 3H7 777 171 }M 55 3d4 7S83 1t7t 1813 3~12 1062 
f:I.Elb. -LIIX ?4't:l '>!:> 9')7 ~2t 49 4839 185b IB"ob 10">6 79 
PAYS-b~S 4?11 UB 1 r ~ 2 212~ 211 7 236 IH6 189 ~ 3810 399 
All~~.F~I" 2l991 b519 ~ bS 7 n4t,f"· 331~ ole27 20482 16133 17403 7809 
I TAl.! E !<576 4771 832 (-,24 4349 2' l 03 B707 1745 1608 7S43 
•~v.-u~I Zt lP 4SF 334 461 1281 64 5457 IC 5~ t35 1131 2J91 246 
fOLM•DE 
' 
b 14 I 13 
~C•>VfGE 2~ 2 2 152 18 JO j03 b 5 1 .. 9 56 37 
Sllf[J~ l '•61 11· 41 14~ t15 47 2688 45 123 43b 1949 133 
~!~LA~1 p:: 11 1 ,, 74 7 q~ 30 50 13 2 
fl.ANffo!A~K 998 2< 12 54 cro 1 2171 76 ~1 llb 1"40 6 
SP!SSf 74f; F 40 113 476 57 U17 280 94 304 1306 233 
~~~T- If ... r 43·""2 244 12 5 31 l7t9 1133 8Cb9 726 333 87 634b 597 
">fl~TlfGAI 1 -3? n 4f 11? 11 tCo 80 152 ~38 39 
fSPAr.~H 2'' I 17 12 b4 55 ~3 441 H 29 &" IO"o 1~~ 
YIJUGr:-Stf.IJ 1'•4 l 1"2 1 192 3 188 1 
G,fCE 4 
' 
I ~ 8 1 
T\JRwUI l 1 I 2 2 
u.P. s. s. 3 2 1 
o .L. ALL£~ 21 2 19 31 I 3 l7 
PI'LrGNf 14 1 13 8 1 2 5 
TCHfCCSL. 7 f 1 13 1 8 4 
HONC,<JE 242 f 22S 7 "oN 11 458 10 
R'J\IIOANn 30 39 23 lJ 
BilL GAP If 2 2 b 6 
.~AFOC I I 3 3 
,ALGf~IE 3 3 
f:=T~}("P]~ 1 I 
ETHSU~IS C/()5 H 2Ql 16~ 271 IGO 3t:60 99) 100 eHo ~~~ !16 
C ANAOA H 17 4 4 32 156 41 lO 42 u 
• CUP Aetr I 1 
ARGENTINE 2 1 1 
LIBAN 2 2 
I'Jf.f I 1 2 2 THA1lUDE I 3 2 1 
CHINf,P.P 
' 
2 u! 4 2 2 J4PrN 317 zc 31 11~ 13 616 4! 5"o 2bl 193 35 TA loAN 2 I I 3 1 
~S~lF~m 26 l f 1~ 8 5~ • l H H u 19 3 1r 6 17 • Dln•s NO 
,A I " 1 ~ SEC<ET TO BT 8T 
Hl< 10135 f75 s•e 1251 60T9 1132 21534 2269 1313 Ul3 l4t27 1252 
AIIT .Cl.! 1717 1~2 37C 457 591 lU 5262 114~ 9H 1150 1525 519 
ClASSf 1 118 5< I( 07 '71-tl 1708 667~ 1499 2679b 3413 2297 3763 15552 ll7l 
AUT,AO~ I 1 7 3 ~ 
Tlf•S Cll 3~ 
' 
B 11 8 68 9 I 19 26 n 
CLASH 7 31 -~ q 11 • 75 9 4 23 26 11 fUR,EST 32~ 8 255 4T 15 51>3 2 l"o 494 41 12 
AUT .Cl,3 3 2 I 4 2 2 
CUS~f 3 HB 2 6 <5t 47 I~ 567 4 h 496 H nU fXTOA-C~ 1<211 10< S1b 1973 6728 U22 27438 3426 2315 "o282 15619 
Cf+ASSrC. 45Clb 1 ~CTI 830ti H81b 8@56 3965 1CI90& 3mA 21"o50 ·~m 16226 9)69 rr.s GA,.T 119l8 troq ~t8 17l!i 6713 1520 26874 2298 15590 lTI9 
AUT. Tl EF~ 277 3 8 251 13 2 54b 6 14 lt9~ ze 7 
TnT,TJfPS 1221'> 1:12 ~76 1~6~ 6T2b 1522 2H20 3426 2312 4270 15Ht 1T96 [ IVf PS 71 I 7-) 91 3218\. 3 87 I~T 0 A-CE 45( 10 15011 e 3C8 8fil2 S854 3965 1( lb91 214"o7 22tTO lt223 9369 
~f1N['f 572n l608"o 9U4 IC785 1~652 5 .. 87 12941-1 35601 23765 26952 31929 11165 
8 303r~ HA~CE 1294 ~IS 12 129 234 823 530 26 lb 1 100 
BflG.-lliX 2 b 7 I 2br' 5 1 130 2 124 3 
1l PAYS-BAS 6~~ 1~'5 273 253 12 101~ 5Sio 223 22C 
All fM, FF!l 8 34 167 133 42 3 Ill 1583 ~n 231 66 .. 205 
ITALIF 51' ~r 26 62 33~ 519 811 29 125 277 
~OY.-ll~l 159 4~ 27 56 7 21 2GI> 89 33 51 11 22 
~rRVfGF ~ I 5 5 1 4 
~IIEOE 35~ ~5 15 Bl 171 48 338 311 17 90 153 40 
FINLAND~ 8~ I 9 lt 53 1 75 1 1C 20 43 1 
nANF~ARK q <; ~ 2 13 7 3 3 Sill SS~ :_\t:a lt9 1 19:' 473 2 .. 9 I 6 217 
APT' !CH I 1 
E'P~GNE 6 I ~ 2 5 I 3 1 
vnuGf'Sl&V I I 
P.D.AllE~ 34 1:· 14 10 29 9 11 9 
TCHfCQSl. 56 se 20 20 
R.4FP.S1.1f' I I 5 I 4 
FTATSU~I< 46 I q 13 18 5 4~ 1 2 22 15 9 
COPO'f suo 3 3 3 3 
JAPi'~ I" el 6 27 p 1 n 32 10 19 8 1 
f"\] ye: J;: ~ ~~I') 1 I 45 45 
A El E 8 97 253 4& 142 375 b9 1036 ~77 58 150 ~89 62 
4llT .CL.! >37 64 24 59 83 7 2r4 35 2:1 64 71 11 
ClASSE I 1124 317 12 2:'1 456 76 1240 412 81 214 460 n 
TIE'S Cl2 3 3 3 3 
ClASSf z ~ 3 3 3 
Et•R.FST q."' !( 7r 10 49 q 31 9 
CLASSE 3 g,, 10 7C 10 49 9 31 9 
<'XTi<A-Cf 1217 317 rl2 f1 458 89 1292 ~m 9C 245 ~~} 85 CE+ASSCC. 36""1 413 1351 57 722 35ii 4C7l 1013 S39 323 
ns GATT lli>~ 317 77 257 45~ 79 12c3 412 81 234 460 76 
AIIT.TIE~S 34 IC 14 10 29 9 11 9 TrT.Tlft'S 1217 317 ,z 271 45~ 89 12~2 412 90 245 460 85 
O!VfP< I I 45 45 
!~TRA-CE 3b"''l 413 1351 75 7 722 358 4C7l 1129 IC 13 <;39 tb1 323 
~nNf'Jf 4b I 9 730 1434 1~28 1180 447 540d 1541 1148 1184 1127 "o08 
8 304"'1 F'A~U 242 159 lP 37 <B 387 22:! 32 74 58 
Rf.Lr;.-llJX 1'1 8 I 1 3 17 11 2 1 3 
PAYS-~ .A<:: 13:1 14 [,•3 16 253 66 h7 39 I 
AlLf•.rro ?fol 154 -~8 60 3 71) 421 104 173 12 
I TALl E 41 ~4 J 1 5 99 81 3 1 14 C·iV.-Ut\1 i.ll 101 11 10 5o 274 180 5C 19 22 3 
Ntl'<.VEGE 13 I 12 32 5 27 
S'lfUf.: 7 I 3 3 15 2 2 7 4 
nMF" ~A ~le 3 ! 1 I S•JISSF B 1 6 I 2b 1 I IC 11 
AIIT~IfH 2 2 
" 
I I t 
P'.DA(:NF 2 1 1 
" 
5 1 
T(HECCSl. I 1 I I 
FTATSU~IS '4 
' r IO - 6 I 114 43 11 35 21 4 J!.f'1(1f\' 1 .~a 13 123 1 371 31 5 320 15 
"'!"l\lhA.N 1 1 I I 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-
-._ -1000 Kg- Quanti!'- Werte - 1000 RE/UC ~ Volours 
Schliiuol Urspung 
Codo Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
HONG KCNG lb 16 lb 18 
AflE 2~1 10~ 33 1~ 33 57 35d 192 5~ 28 1C H 
AUT .Cl.1 lH 20 6 16 129 3 4~1 79 H 35 341 20 
ClASSF 1 ~15 12~ 39 30 162 60 849 211 10 63 ~u 3~ 
TIERS Cl2 17 11 19 
CLA SSE 2 11 11 19 19 
Ell~~. EST I I I I 
ClASSE 3 I I 1 I 
EXTRA-CE ~33 124 39 30 180 60 869 271 70 63 ~31 ¥! ~E+ASSOC. 690 210 301 86 59 34 H66 579 ~17 208 128 
RS GATT ~32 124 39 30 179 60 86& 211 1C 63 430 34 
~Wr:ma 1 18~ I I ~B 12~ 39 30 60 869 271 10 63 431 34 
INTPA-CF 690 210 301 86 59 34 H66 579 ~17 208 128 74 
MONOE 1123 ~34 340 116 239 9~ 2335 850 547 211 559 lOB 
830500 HANCE 587 Ill 101 167 208 613 154 139 181 139 
m~=-ii~~~ 101 f9 ~ 28 13 'ob ~ 23 1616 302 659 582 13 2112 539 772 666 135 
All EM. FED 1681 620 18~ 330 547 26~4 88 2 292 700 17C 
ITA liE 217 u 1 68 81 330 117 20 80 113 
POY.-U~I 63~ 14 20 436 75 29 1041 170 47 593 161 1C 
NORVfGE I I 5 5 
SUFOE 67 15 10 1 8 33 141 36 15 .. 30 56 
FINlAND£ 1 1 1 1 
DANFMARK 18 2 12 4 22 1 1 H ~ 
i~HU~e 10 1 2 I 6 ~0 9 3 ~ 23 1 645 HO 8 31 212 154 1065 30t tt 61 51C 178 
FSPAGNF 12 12 10 10 
YOUGOSLAV 11 11 14 H 
TURQUIE 2B 2f 29 29 
u.R.s.s. 1 1 
R.O.AllE" 42 42 19 19 
TCHECDSL. ~ 5 3 3 
ROUHANIE 2 2 2 2 
ETATSUNI S 103 3~ 31 13 5 20 3~d 15~ 11 37 28 60 
URUGUAY 5 5 11 11 
ISRAEL I I I 1 
CHINE,P.P 16 5 2 2 1 I~ ~ 1 1 3 5 
JAPON 178 50 11 52 37 28 268 87 19 66 59 37 
TAIWAN 3 2 ! 5 I 4 HONG KCNG n I 5 2 22 3~ I 6 3 21 3 
AELE 1375 272 40 469 37~ 220 2314 516 81 663 745 309 
AUT.Cl.l 339 84 ~2 94 54 65 670 239 90 133 97 111 
CUSSE I 1714 356 82 563 428 285 2984 755 111 796 842 420 
TIERS CL2 42 3 5 2 23 9 51 2 6 3 22 u CUSSE 2 42 3 5 2 23 9 51 2 6 3 22 
EUR.EST 49 42 5 2 25 19 3 3 
AUT.CL.3 16 5 2 2 1 14 4 I I 3 5 
ClASS£ 3 65 5 42 1 2 9 39 ~ 20 4 3 8 
EXT•A-CE 18 21 364 129 572 453 3~3 307~ 761 197 803 867 ~46 
CE+ASSIJC. "2 30 1052 961 531 830 85b 5801 1584 1238 S52 C60 1067 
TRS GATT 1732 357 87 !542 451 295 3006 756 117 773 86't ~36 
AUT. TIERS 61 1 42 2 2 8 39 5 2C l 3 IC 
TOT. Tl FRS 1793 364 129 5~4 ~53 303 3045 761 197 714 t67 ~46 
INTRA-tE 4202 lf52 961 503 630 85b 5712 1564 1238 923 96( 1067 
MONOE 6023 1~16 10~0 1075 1283 1159 8846 234~ 1435 1726 1~27 1513 
830600 FRAN(;.t' Hl 50 24 56 Ill 706 11t 41 222 267 
BELG.-LUX 115 lOO 322 291 2 3108 502 894 lt95 11 
P4Y5-BAS 1128 48 14£ 934 4 5701 361 541 47!>6 43 
ALLEM.FED H4 147 52 I~C 65 2164 739 271 7&4 37C 
!TAl lE 39 36 1631 23 .. 1062 1009 10601 4104 568 1576 4352 
POY.-U~I 217 12 2~ 75 42 a 759 260 66 202 181 30 
IRLANOE 15 15 85 2 83 
NORVEGE 5 I 3 1 39 3 I 9 19 7 
SUEDE 6 I 5 32 2 2 5 20 3 
FINLANtt I I 
DANE MARK 83 1 2 9 64 1 559 50 23 48 43C 8 
SUISSE 22 3 2 15 2 159 lb 3 1 12 ~ 8 
AUTR IC~E 49 2 I 40 6 232 9 5 2 184 32 
PORTUGAL 33 12 1 14 267 83 10 bl 11< 1 
ESPAGNF 316 116 - 38 22 127 13 1228 494 160 80 432 62 
ANOORRE 2 2 5 5 
VATICAN 1 l I I 
MUTE I 1 
YOUGOSLAV 1 I 5 I 4 
GPf.CE 170 2 14 94 6( 283 10 5 105 163 
TUROUIE 178 10 Z2 97 49 !>26 3~ 54 331 107 
U.P .S. S. 4 1 I 2 8 2 1 5 
P.P.AllE~ 1 1 1 2 3 14 2 2 2 8 
POLOGNE 1 I 4 1 3 
TCHECOSL. e 6 2 !>0 I 36 H HONGRIE 24 4 t ~ 10 71 6 16 2C 
POUMANIE 14 6 e 12 4 6 
BIILGAR lE 1 I 4 2 2 
.MAROC 125 18 3 23 32 49 3<0 53 1C 41 112 104 
.TUNIS lE 4 2 I I 
FGVPTE un 2 I 107 402 8 4 3C)0 
.H.VOLTA 2 2 
• TCHAD 
" 
l I 
• SE~EGAL I 1 
.C.IVOIRE l I 
.DAHOMEY 2 I I 
NIGFRIA 2 2 
.CA•EPCUN 1 I 3 l I 1 
.ZAIRE 5 4 I 
~CZAMBIQIJ I I 3 2 I 
lA"RIE I I 12 12 
R.AFP.SUD 1 I 9 l l 1 
ETATSU~IS 49 
" 
3 3 23 17 244 21 23 16 102 82 
CANADA 9 I 4 4 37 I 2 13 21 
MEXIQUE 4 l I 1 I lt 5 I 5 5 
.CtiF AC Af' I 1 
COLC:MBit 3 2 1 
EOUATEU• 1 1 
BOfSIL I I 2 1 1 
BOLIVIE 1 1 
AoGENT INE I 1 
CHYPPE I ! LIBAN 15 I 2 11 1 51 1 4 3 40 
SYP lE 11 4 1 3 63 218 10 I 4 20 3 
JOAK I 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongon - 1000 Kg - Quantit6o Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Codo Origine I I TDC EG- CE I BELG.- l NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND ~NO (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
!PAN 137 1 13 37 79 7 402 5 4C 5A 289 lC 
AFGHAN I ST 7 3 4 30 1 15 14 
!SRAH 3 2 1 8 3 4 1 
BAHOEI N 1 I 
ET. ARAeES I 1 5 5 
PAKISTAN 40 I 4 12 22 1 95 8 12 28 45 2 
INOE 949 ~8 12& 429 234 90 2578 236 281 977 751 327 
CEYLAN 4 2 2 
NEPAL 5 1 4 46 16 1 29 
THAllANOE 15 I 1 6 5 2 62 1 3 11 34 7 
V!ETN, SUO I 1 
INDONESI~ 4 1 3 6 1 1 I 3 
SINGAP(lJO 2 2 
PHI Ll PP! N 1 1 4 1 I 2 
CHINE,P.P 19 11 2 1 2 3 212 123 21 9 16 1,3 
COPEE NRD I I 1 I 
COREE SUO 12 2 10 39 ~ 31 2 
JAPON 506 277 lol 37 112 38 1847 981 138 128 503 97 
UIWAN 105 9 13 73 10 175 23 25 97 29 1 
HONG KONG 364 75 53 70 llo8 18 779 180 89 116 329 65 
MACAO I 1 
0 IVERS ~iD I I 3 3 
AELE 415 96 22 96 183 18 2047 443 11C 334 1G7l 89 
AUT.CL.l 1248 lolO 98 198 425 117 4272 1549 329 1,81 151>1, 31t9 
CLASSF I 1663 506 120 291t 608 135 6319 1992 439 815 2635 t,38 
EAMA I I 16 6 4 1 5 
AUT. AO~ 125 18 3 23 32 49 325 55 11 1,3 112 104 
TIFPS CL2 1846 IH 220 635 7G3 127 1,952 495 4H 1305 2232 1,1,6 
CLASSE 2 1972 179 223 659 735 176 5293 556 lt89 131,9 2349 550 
EliP.EST 59 6 1 14 20 18 163 11 3 22 70 57 
AUT.CL.3 20 11 2 I 3 3 213 123 21 9 11 1,3 
CLASSE 3 79 17 3 15 23 21 376 131, 21t 31 87 lOO 
EXTRA-Cf 3714 7C2 346 968 1366 332 11988 2682 <;52 2195 5071 1088 
CF+ASSCC. 6938 195~ 495 1728 2479 280 231t29 5811 1576 3498 11636 908 
r~ums 2809 1>38 296 683 992 200 9432 zm 833 1709 377C H8 lo31 31, 33 llo5 185 34 1406 99 283 690 129 
TOT. T I FO.S 3240 672 379 828 1177 231, 10838 2577 932 1992 1,1,60 877 
DIVERS 1 I 3 3 
INTRA-CE 6464 1926 478 1588 2290 182 22279 5706 1556 3295 llC25 697 
MONOF 10179 2628 825 2556 3656 514 31o270 8388 2511 51o90 16096 1785 
830700 FRANCE 31,83 913 2025 298 21,7 8874 2341 lolll 1285 1137 
BELG.-LUX 3610 997 2126 384 103 8714 2791 4695 91,3 ~85 PAYS-BlS 4944 883 1948 1761 352 13086 2958 4594 4693 lol 
All EM. FED 10254 ~l9C 2009 31tl6 639 31t2B't llo075 H92 llOllo 2503 
ITALIE 7791 2815 885 1767 2324 27529 104'16 2987 5497 8569 
RnY.-UNI 1267 262 203 155 288 359 381,2 1052 518 ~59 1052 661 
NORVEGf 169 45 5 35 60 24 675 187 25 132 245 86 
SUED~ 71,0 80 35 137 453 35 2463 225 152 363 1609 lllt 
FINLAND~ 272 1 I 
" 
265 1 611 2 3 20 582 
" DANlMARK 626 n~t 58 161 256 17 2396 542 183 497 IC88 86 SUISSE 272 45 5 82 135 5 11('8 121 31 141 79C 25 
AUTP IC ~E 2787 17l 87 88 2301 140 3414 201 12~ 144 2621 319 
PORTUGH 28 2 1 8 6 5 165 11 19 17 loO 18 
ESPAGNE 16 36 464 270 499 372 31 5238 1553 1109 123 ~ 1211 130 
YOUGOSLAV 63 1 61 1 80 1 1 2 71 5 
GPHE 6 5 I 30 28 1 1 
TUPQUI E 6 6 9 1 7 1 
U.R.S. ~. 9 1 8 22 2 14 6 
R.O.ALLEM 1378 790 242 296 50 1004 432 186 351 35 
POL(lGNf 60 60 76 1 75 
TCHECOSL. 22 3 18 1 20 I 3 14 2 
HONGFIE 98 1 7 32 63 117 1 10 37 69 
ROUMANIE 86 27 59 77 20 57 
• MAF OC 2 I I 5 3 2 
.TUNISIF 1 1 
fGYPTF 2 1 1 5 4 I 
NIGFRI~ 1 1 
.GAHON 1 1 
.nUGANCA I 1 
lAMB If 2 2 
ETATSU~IS 414 1fC• ea 56 58 112 2325 475 24~ 442 553 609 
CANADA 12 11 I 34 4 1 22 7 
MEXIOUF 1 1 6 1 I 2 2 
.WRAC AD I I 1 1 
BPESIL 1 1 
APG£NTINE 1 I 
LIBAN 2 2 14 2 8 4 
SVR If I 1 
IRAN 4 2 2 11 3 B 
ISRAEL 2 1 1 
PAKISTAN 18 8 2 31 21o 1 5 I 
INOE 90 3 4 46 37 252 9 16 108 119 
THAI LAWF 5 3 2 19 I 15 3 
MALAYSIA 1 1 2 2 
CHINE,P.P 192 17 29 60 82 -4 182 20 27 54 77 4 
CORH SUO I 1 4 2 2 
JAPON 18 5 27 y 33 11 39 696 116 41 90 246 203 
TAIWAN 57 3~ I 41 14 76 2 2 37 35 HONG KOW 341 17 107 168 16 510 68 31 158 234 19 
A~LF- 58 R9 739 400 666 3499 585 llo063 2339 1057 1913 7445 1309 
AtiT.CL.I 2594 598 3&8 60~ 841 184 9023 2179 140 I 1813 2t78 952 
CLASSf 1 84 83 1337 768 1269 4340 769 23086 4518 2458 3726 10123 2261 
fA MA I 1 
AlJT.AO~ 3 1 1 1 8 4 1 3 
TIERS CL2 514 46 22 197 230 19 938 110 53 311 434 30 
CLASSE 2 517 47 22 198 231 19 947 115 53 312 437 3C 
EUR .l S T 1651 791 247 374 183 58 1316 434 199 425 2H 41 AUT.Cl.3 192 17 29 60 82 4 lt>2 20 27 54 4 
CLA~~F ~ 1845 fOB 276 434 265 62 1498 454 2U 479 294 45 
EXTO A-CF 1084~ 2192 1066 1901 4836 850 2 5~31 5087 2737 4517 lC854 2336 
Cf+ASSOC. 3•JC97 8891 5755 9335 4775 1341 92535 30333 16Cl4 2532~ 1550 I 4767 
FS GATT 9n84 1377 792 l46e 4662 785 24031 4597 2511 4028 10bl4 2281 
AUT.TIFCS 174t ars 274 432 166 65 1452 457 2m 
486 229 54 
TOT.Tl£RS 108 30 2186 1066 1900 4828 850 254il3 50>4 4514 1C843 2335 
INTRA-Cl' 30082 8685 5 755 9334 4767 1341 921ob7 303 JO l6Cl4 25317 15490 4766 
MON!lf ~on927 11077 6821 11235 9603 2191 118018 35387 19351 29834 26344 7102 
8 30800 FRA~CE 321 191 30 72 20 834 307 86 304 137 
S!'LG.-LUX 43 7 27 1 13 112 23 51 8 30 
PAVS-BAS 201 18 31 146 12 950 116 1915 498 141 
AllEM,FfO 908 c;o 27 6 515 27 2455 342 9~7 1036 110 
ITALIE 1 75 129 73 11 12 549 354 87 27 81 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantitft Wtrte - 1000 RE/UC _;_ Volours 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA LAND LAND (BR) 
t" ry • -Uf\l 4;1 4t 44 ne eo 39 929 133 74 476 192 54 
~liE DE (? 
' 
16 I ? G6 27 49 7 13 
DI~~~A~K 11 1 ;; 31 2 I 6 21 I 
<:.\ 11 ~s f'" 7e 
" 
~~ f 21 
" 
326 40 11~ 34 llb 13 
AI/Tr I CI-f 18 I 17 2'> I IS 
E<;PAGNf ~ I I 5 j 2 VIUGflSlAV 4 4 lh 2 14 
T(Hl({J5l. 27 27 13 I! 
• ~AR re I I 
!=TATSU\!C:: 21? ?1 21 114 2e 21 171:~ 325 43 745 326 267 
CANADA 5 I 3 I 
At.;GtNTP.f 2 2 
j,I,PrN 
' 
I 2 141 6 I IH 
DIVfO<) '0 2 2 3 3 
A.l=-l f 61~ ~! q 3ftG 118 •4 l4c 7 -'03 .<42 5<3 :Ht 6P AI.'T. Cl .I 22S 21 114 34 Zo 167> 335 44 7't5 467 264 
CLA5H I "<44 ~7 112 423 152 1J 32o2 53E 286 12e8 83R 352 
AI IT. Art~ I I 
T I EO: 5 fl2 2 2 
CUSSE 2 3 1 7 
Fllf.l. fS T 21 21 B IJ 
CL I\~~~ 
' 
27 27 13 13 
t- rr: A-CE HI f7 11< 42~ lh 7·) 329R '>3~ 286 1269 f 53 352 
cr+~.ssrc. !;54 2""- 521 '>78 231 BJ 49Cl 835 1S5t: 1201 &ol 418 re 5 \.ATT ,;11 87 112 423 179 70 3.<97 53b 28e IZ6B 6'>3 352 
tnT.TJt::C~ 371 P7 Ill 423 179 70 3297 '>3b 286 1268 853 ~52 
O!VE 0 S ? 2 3 3 
T \!T._ A-Ct' 16 ~4 244 '>21 576 231 a~ 4~0 b35 155o 12uo "•I 418 
M~]~l)i:' 2';27 ::! ?1 t-l~ 1rc-1 4IJ 150 B2Cl 1373 l645 246'1 1744 no 
83'J9n" fRA"'JCf p 54 12~ lt~ 47"· ~. 3&2l t17 6H ~182 38r. 
R~lG.-liiX ~ 5t. 93 !CO ~n 3 lC""IJ 261 38e ~bC )I 
PfiYS-eA~ I R 3 1 7t S6 4 644 20 zet 322 16 
~LLE•.FED 2 j 54 ~8<: 361 1114 IYO &39il 26§~ l2tl 3231 1~51 
!TAL If 14!':-"' 431 0 IRI 765 5724 1>3(- 3&7 541 32ot 
~rv.-H~'l )C~fl 7lb 222 523 504 11 5976 2173 t25 l~.H1 17SI 49 
~llRVFGF 1 I le I 9 
""f' r:E n 1Z 10 13 tl 1 324 ~., 51 ~3 17C ~ ~MI=Iol:t.FI< le I 9 5~ 1 3 45 
<UiSSE :3~ 25 .l 3 51 b lt&6 to• 11 32 22C 30 
APT;:; IC t--!: 40 I 7 39 2 2r·2 
' 
1 I& Ill 9 
«PAGH o? 3fl l b 34 3 2S7 llb ~ 22 14t 6 
vrt_tt;n<:.t AV I, I 
' 
6 11 4 4 ~ 
Tt!t'('tt 1 r I I 
t 1.c. S. ~ • 7 7 
JJ.r.AllE~ 11 11 n I I 21 
pnt. rr,r-..z I I I I 
TCHf(r:'<:L. '4 3 23 f 2 55 I 4 3'o 12 4 
Hrr.•r,KJ F I I 
F .A::::=. C:t!J:' 1 I 7 1 f 
FTATStlf\IC:. ?-41 ~c 22 7 1~S 24 23S: 1164 4S 63 912 2~2 
CM,OOA l? 
" 
I H 2 167 2& 5 129 5 
Jro'~XIC'Uf I I 
( Cl•4 TF L'~ \ ~ I I APGf~T)rF 25 I 1a ck 17 t. 63 
Jq:a,I=L 1 B le 47 47 
Ji'Pr ..vn ~_: 1 I 3 3 
! "Cf l1 !I 33 I 30 2 J/1 p l~j !2C 2' 
' 
20 74 2 3?-e 53 15 ~5 201 8 
TA I~' At\' 2 ? 4 3 I 
l-l'lt..C KU.G 5 I 2 ~ £5 5 9 IC I flt!~Tf... A.l I c 1 I I 3~ I 4 4 2S 
nrvc r ~ ~8 I I 5 5 
A Fll ?2 31 75~- 23> '>47 6<5 30 7('~1\ 241C t95 1445 240l: 94 
4UT.CL.l & 'tL I cl 20 4e 369 37 32~5 1369 13 154 1•29 23~ 
CLA5SE I ) j 7C> Gl7 2c..4 51i? 1034 67 lf·30'> ~119 7H 15~9 3e35 :!24 
TTF' c: Cl 2 t3 
" ~ 50 £CC· 20 19 151 4 fLt.~Sf 2 t1 
" 
5n 2(\') 2t 19 151 4 
f! 1P.EST 4' 
" 
34 7 2 f7 ? ~ 56 20 4 CLA5C::F , 46 ~ 34 7 2 87 < 56 zc 4 
r:xT~A-CF 2~EI4 S25 2t1 632 1091 c9 10'>92 3b07 n3 H74 4CCc 332 
C'+ASSCC. 51 -7 1221 t4h 1555 1'91 293 1962~ <,667 2551 4803 6130 1478 
T'< ~ C ATT 24 69 c_;z:: 2t1 tl9 1(91 6~ IC'>>I JBO I 172 IHS 3S9B 331 
~ttT.Tf~::'~ 15 2 13 40 5 I 25 t 1 
HT.TIH' ?C ~4 C:25' ZH t?2 1~91 69 10591 3b~t.. 173 1674 400~ ~?2 
nrv~~~ 1 I ., 5 
l~T:;A-C; '11 , 7 122: ~46 15 5~ 1 ?91 243 1S678 4666 2551 4803 H3C 1478 
1.4[ t; ~ f- a'"'~s'? 2140 Sl6 2!P7 24~2 362 3C L25 t473 3329 6417 1~130 l!llO 
~~~or o "A·U 6 I 5 
P~u;.-LUX I 1 
" 
5 
••vs-~~s 1 1 2 2 
All~''.Fff' 4 I 3 
~c·cvF Gc I 1 
FTAI!>t!~IS l 1 1 4 3 
A0 L' I I 
A liT .U .1 I 1 7 4 3 
CUSSF l 1 I 8 4 I 3 
::)(T::.>A-(J:" 1 1 
" 
4 I 3 
c:::+AS~cc. ? I I 11 2 7 ~ 3 
res GATT I I 8 4 I 3 
.,-~T.TJ~~C: I I 
" 
4 1 3 
J\T~A-0- ~ I 1 17 2 7 5 3 w.rr1 ·F 1 I I 2~ 4 2 8 8 3 
8311~0 rr:-A'\C~ f 1 I 3 I 19 7 3 5 4 
B'LG.-LUX 
" 
p 21 20 I 
PtV~-RAS 2G. 18 11 84 I 41 47 
Atl;:~.F~f; 11") l'l" 47 97 26 684 Z61 124 22J 79 
t TALl~ 161 21 26 15 99 263 55 35 39 134 
J<!,v .-liP.. I ?"> 11 7 4 , 5d 22 13 lv u 
c:t1rr r 2 i I )j 10 3 
DHI[~ARK 12 5 1 64 4(' 44 
~IIJ C::, SF 11 c, I I 4'] l4 1 1 4 
ALJT':' ICH 
'I 16 13 <>l 33 30 
r-<;pb G"l,:- ? 1 1', 2 
" 
3':1 17 3 17 2 
yrtt"";: ~l t.V 1 1 3 1 2 
r,r 1:(. ~ 
' 
] 11 11 
Tll"'- :, 111!: 
' 
3 
" . r. ALL'- ' 1 •7 7 ! 1 ,r q ll? I'< 2> 58 2~ 
T(Hr (l;5l. 7 I 6 4 I 3 
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Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
~fll\!r;f.'JC: 
t:'J!I"''AN I r 
flATSIJ~I S 
.GtJYMlf c: 
l P.A"-! 
DfiK(~,T.A~ 
T ~~n:: 
T!-'/liLAf\Ct: 
I ~Ot'~~ q F (HpH:,R,.P 
cnf:~F ~u~ 
JllPCN 
TA J t A"t 
11"N~__, I<Tf\G 
"tv~ c s "11 
At lE 
,\liT .r t .1 
Cl A55r 1 
AUT .. AO,.. 
T!F<S Cl? 
CLASSE 2 
ClJI:' ,.I=~ T 
~UT.CL.3 
CLASSF ~ 
fXlRA-CE 
cc+ASSrc. 
TPS ~ATT 
A\IT. Tl ERS 
TCT.Tif'~ 
C'IV!::k~ 
J~.!Tt:A-(~ 
Mrfl·rr: 
8312M f'M.CE 
B':lG .. -llJX 
PAY~-QAS 
Allf-",FtO 
I TALl E 
< rv. -u~ I 
~lit DE 
f")A"1t ,-,APK 
~!JISS~ 
AUTO !CH 
pnRTUGAL 
F.SPAGf'IC 
HnNG'lf 
oruMAt-.; I~ 
C:TATSli~J$ 
~!'X I Qllf 
JAPr N 
~;r·r--c. t< rr-1r.. 
AFt t 
AtiT.CL.l 
Clll~f:E 1 
TFCC:: (L2 
CL•S~E ~ 
fl rr,. r<:T 
CLA~SE: ~ 
t:WTRA-Ct 
C!::+ASSfC. 
T~S GATT 
.\UT. TinS 
TnT,TH'S 
J:\iT>:'A-(1: 
~·l"ll)i:: 
83!3?1 fOAtiCE 
RELr;.-LttX 
PAYS-RA~ 
Allf"IA.F:::J 
I TAl I E 
prv.-ut..I 
flt\t\:~~At'K 
~,ur S5f 
AI!TR !CHE 
~~PI\GNJ:: 
tTAT~llt-.IS 
Hl[ 
A liT.( l .1 
CL•~~E 1 
DTkA-Cf 
r c:+A ~ c:: cc. 
n~ GATT 
TrT, TIE~ • 
I'JH•-u 
~rNC.E 
831329 ~pAt,~l...t 
~rLG.-lUX 
DAVS-tL6S 
ALL£~.F~C [TAL Jf 
pnv.-ui'~I 
! RL.U 1DE 
FH'I A~·r,:. 
~'"'AN:·..,APK 
5UJ~SF 
A!ITf... JCI--1E: 
PrlJ:(TUGM 
C:t:.PAG~:r 
YlliiGOSlAV 
G<f(E 
PrLI GNf 
ET.ATS!JNI'S 
AF-Lr 
b!IT. L.l 
(LA 5f 1 
f-t!~. <iT 
CL 1\ ~F ~ 
~xr::- -(!::: 
EG • CE 
2 
5 
177 
1 
47 
7 
q 
"1 
76 
1 57 
2'"J 1 
2'11 
127 
127 
4 R'S 
477 
336 
96 
4~2 
4 74 
<; '9 
4 
1~ 
17 
1 q3 
191 
6 
12 
1~1 
~ 
2? 
11 
4 
17 
? 
12 
I 
144 
25 
169 
I 
I 
?I 
? 1 
191 
4 '~ 1S7 
4 
191 
4q& 
599 
117 
1 
6 
29 
14 
R 
7 
12 
4 
1 
4 
"! 
3i:. 
3t 
16 7 
3t ,, 
167 
2"13 
971 
14 
4 5F 
614 
197 
187 
1 
1 
3'1 
11 
21 
4' 
11 
' 17 
26? 
3'1 
295 
590 
5 96 
Tab. 1 
Mengen - 1000 Kg - Quantitlls 
I I BELG I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXH.i~. LAND LAND (BR) 
?.' 
11 
31 
7 
7 
7 
7 
45 
121 
31 
" 4'> 
121 
1U 
~ 
1 
7ci 
64 
11 
67 
2 
I 
1 
E' 
' f?
1 
1 
E3 
14> 
231 
7 
3 
1f· 
14 
14 
2.2 
n 
4t 
<;2 
2~ 
<1 
4t 
"2 
1.~~ 
1 
15 
57 
40 
12 
I? 
• lt 
lo 
110 
11 
1' 
113 
129 
9 
4 
0 
I 
4 
4 
4 
h 
4 
12 
12 
20 
12 
I£ 
2(1 
'2 
FC 
1 ') 1 
14~ 
42 
4 
1b 
3 
Zl 
' 24 
24 
I! 
• 1 
G 
11 2r 
103 
1(3 
57 
57 
1€0 
121 
12t 
54 
180 
121 
3"1 
40 
51 
1 
1 q 
I 
12 
, 
15 
15 
101 
15 
1'> 
1 J1 
116 
1')7 
1n 
107 
487 
7 
2C2 
3 
l 
I 
2 
10 
19 
2 
1 
41 
4 
45 
45 
24 
" 
5 
59 
1 
15 
3 
3 
3Q 
49 
79 
71 
11 
29 
29 
179 
116 
173 
3 
l7b 
113 
292 
I 
4 
I 
3b 
5 
12 
22 
7 
4 
17 
2 
7 
39 
16 
55 
21 
21 
76 
42 
72 
4 
76 
42 
lie 
it 
1 
2 
12 
4 
1 
4 
1 
Q 
1 
10 
1 J 
31 
10 
lJ 
31 
41 
49 
? 
266 
57 
13b 
1 
35 
4 
1 
5 
1 
2 
17 
7o 
183 
97 
28'1 
28J 
IT ALIA 
15 
2 
17 
6 
6 
12 
12 
3> 
27 
26 
9 
3':) 
21 
62 
l 
4 
1 
1 
4 
; 
4 
11 
11 
11 
11 
1 
11 
11 
1 
18 
3'>5 
1 
53 
2:1 
12 
39 
2() 
39 
59 
59 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
EG- CE 
2 
29 
14 
l 
2 
b 
32tl 
1 
1 
1 
2 
101 
I< 
3~ 
I 
25t~ 
171 
429 
1 
3~2 
39j 
15f', 
1 
ISI 
~73 
lOS! 
1>25 
133 
95A 
1 
I 076 
205' 
71 
41 
74 
46~ 
ljtjSo 
23 
42 
37tl 
7 
3 
4~ 
4U 
q 
11 
11 
1 
33 
I 
502 
92. 
594 
2 
? 
23 
2. 
Uo 
llS~ 
t<J6 
IJ 
olo 
11~3 
1&0"1 
344 
6 
17 
6'.1 
52 
18 
69 
43 
4 
5 
43 
134 
4d 
lo2 
102 
479 
1t2 
lbL 
47'> 
to! 
1776 
34 
817 
1137 
4tl3 
39~ 
1 
I 
PS 
3o 
27 
51 
14 
2 
36 
I 
687 
b··r: 
741 
1341 
1 
I 
1342 
Werte - 1000 RE/UC - Vakturs 
I I BELG I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXE,.;~. LAND LAND (BR) 
4 
1 
1 
2 
6 
5t 
22 
78 
1 
16 
17 
14 
14 
109 
318 
93 
15 
108 
317 
42b 
1" 
9 
215 
191 
2 
33 
223 
4 
I 
1 
1 
262 
6 
2oo 
2 
2 
L.7C 
434 
.26S 
1 
270 
434 
7~4 
6 
3 
40 
40 
40 
9 
40 
40 
9 
49 
7 
87 
167 
174 
96 
1 
1 
1 
6 
7 
33~ 
105 
346 
451 
451 
29 
7 
IJ 
I 
14 
7 
21 
3S 
39 
24 
24 
84 
207 
Cl 
l3 
84 
I 
201 
292 
5 
5o 
117 
12E 
3 
47 
20 
50 
2C 
7t 
H 
3C6 
7t 
7t 
30t 
382 
21 
13 
16 
4 
15 
2~ 
37 
44 
31 
81 
tl1 
tO 
81 
81 
60 
141 
210 
3!t: 
314 
159 
13 
17 
1 
2C 
34 
21 
55 
55 
1 
1 
4 
146 
17 
6 
2 
'>1 
24 
75 
154 
154 
63 
63 
292 
282 
227 
65 
292 
2<2 
574 
7 
5 
128 
13~ 
5 
8 
45 
1 
1 
2 
1 
11 
1 
1 
74 
21 t3 
73 
1 
74 
27tl 
352 
24o 
3 
31 
I 
1 
1 
21l2 
I 
1 
282 
283 
5th 
2G 
335 
7 
4 
1 
6 
2.3 
22 
5 
1 
4 
'>5 
11 
66 
66 
2~ 
5 
I 
14 
135 
1 
1 
I 
2 
7t 
t 
10 
10~ 
113 
217 
110 
170 
25 
1 
2t 
413 
201 
390 
9 
399. 
ltl7 
6CC 
6 
13 
9 
132 
12 
I 
54 
2 
2 
49 
23 
8 
11 
9 
15 
120 
47 
167 
19 
19 
ld6 
160 
178 
8 
186 
160 
346 
44 
3 
4 
45 
3 
3 
11 
4 
5 
3 
27 
8 
35 
35 
96 
35 
35 
96 
131 
154 
4 
'321 
143 
(61 
1 
75 
17 
2 
t 
l 
36 
I 
193 
361 
232 
593 
1 
1 
~94 
IT ALIA 
lC 
33 
5 
38 
13 
13 
24 
24 
75 
83 
54 
21 
75 
83 
158 
2 
4 
q 
1 
~ 
10 
If 
lC 
15 
H 
tr 
15 
25 
23 
2 
23 
2 
25 
25 
32 
25 
25 
32 
57 
E2 3 
3 
73 
321 
24 
2 
18 
1 
1?1 
45 
131 
l7b 
1H 
763 
'EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Wono - 1000 RE/UC ~ Voloura 
SchiUs.sel Ursprung 
Code Origine I I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- 1 DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMi. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMI. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (Ill) 
Cf+ASSCC. 2261 190 371 699 391 610 4283 435 1019 951 65B 1220 
TPS GATT 5H IB8 24 44 263 59 1305 451 55 o5 558 116 
AUT. Tl ERS 1 1 I 1 
TOT. TIERS 579 188 24 lo5 263 59 13G6 451 55 66 558 116 
INTRA-CE 2244 190 371 o99 374 610 lt247 lt35 1019 951 622 1220 
MONDE 2840 378 395 741t 654 669 5589 8B6 !OH 1011 1216 1396 
83138n CCANCf 14ry9 309 99 202 799 2012 lt33 162 190 1227 
RELG.-LUX 3972 582 1916 1309 \05 2008 310 916 676 106 PAYS-BAS 4262 343 1760 1838 21 'titBit 344 1665 2296 119 
All EM. FfO 5008 4ll 17G7 2669 220 5806 614 1695 3127 310 
ITA LIE 5447 8~8 1079 327 3143 3399 145 61t1 188 182 5 
ROY.-UNI 3n~to 1041 ~12 712 91t0 35 3182 1301 311 181 1291 92 
IPLANDE 1 I 
SUE nE 368 137 13 211 1 31t1 122 12 205 r6 ~~ DANEMAPK 59 14 1 31o " lilt 23 1 B SillS SE 3 27 36 36 43 168 H 640 68 84 lH 282 AUTR IC hE 7 5 2 10 5 5 
PORTUGAL 1 1 1 1 E<PAGNE 110 3 8 14 !5 Ull 6 9 18 lOft 1 
YOUGOSLAV 4 
" 
3 3 
o,O.AllEM I I 4 4 
HONGRIE 1 I 1 1 
ETATSIINI S 310 41 ol 45 200 23 769 139 117 Bl 366 64 
CANADA B 8 15 H 1 
JAPON 35 ~ 1 4 21 158 14 6 19 118 1 
HONG KCNG 3 1 1 1 
DIVEPS NO 2 2 
AFLE 3802 1228 361 984 1146 83 4688 1514 408 llll 1656 197 
AUT .CL.! 527 47 78 63 316 23 I OBit 159 146 119 594 2t~ CLASSE 1 4329 1275 439 1047 1462 106 5972 1613 551t 1232 2250 
TIER~ CL2 3 1 1 1 
CLA SSE ? 3 1 1 1 EUR,fST ? 2 5 5 
CLASSE 3 ? 2 5 5 
FXTPA-CE 4331 1275 439 1049 llt62 106 5980 1674 554 1238 ~m ~m CF+ASSCC. 20098 2235 4855 5071 61t92 1445 11709 2073 4434 4393 
TPS GATT 4329 1275 439 1047 11t62 106 5914 1614 554 1233 22SO 261 AUT. TlfPS 2 2 6 5 1 
TCT. Tl fP ~ 4311 1275 4~9 1049 1462 106 5980 1674 554 1238 2251 263 
D IVEP S 2 2 
INTPA-CE 2009A 2235 4855 5011 61t91 l'tlt5 117C9 2073 lt434 4393 lt987 1822 
MQNDE 24429 3510 5294 6120 7954 1551 23691 311t1 4990 5631 7238 2015 
8 314[-0 FRANCE 358 35 4 282 31 2021 173 16 1167 11 
BELG.-LUX 99 25 29 43 2 879 108 302 lt64 5 
PAYS-BAS 51 12 18 20 1 209 25 108 13 3 ALLE~.FEIJ 259 77 82 52 48 1469 569 462 353 85 
ITALIE 109 15 16 10 68 306 18 13 4B 101 
ROY.-UNI 49 5 4 9 20 11 313 75 39 4o ·~~ 8 NORVEGE 2 2 SUEDE H I 1 6 53 4 5 3 40 1 
FINLANCE 4 2 2 DANE MARK 7 6 1 10 1 69 
SUISSE 21 5 2 4 B 2 21t6 46 11 49 1~, 1~ AIJTR ICI--E 6 I 5 92 1 2 
FSPAGNf 1 2_ 1 11 1 4 
YCUGOSLAV 3 3 6 6 
GRECE 1 1 
TCHfCOSL. 1 1 
o.AFR.SUC 6 6 4 
" ETATSUNIS 20 3 4 3 9 1 380 14 H 26 115 H CANADA 4 4 71 71 
INDE 1 1 JAP£1N 7 3 1 1 1 1 89 68 3 3 12 3 
HQNG KC~G 1 1 AUSTRAl! E 2 2 6 6 
AFU 91 11 1 14 45 lit 176 126 57 99 471 23 
AIIT.Cl.l 45 B 11 4 18 4 578 151 69 29 276 53 CLASSE 1 136 19 18 18 &3 18 1354 217 126 128 747 76 TIERS Cl2 2 2 CLA SSE 2 2 2 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 
15b EXTRA-CE I 36 19 18 18 63 18 1357 271 126 128 76 Co+ASSCC. 8 76 129 151 95 413 88 4891 780 m 719 2411· 164 TRS GATT ll6 19 18 18 0 18 1356 217 128 750 76 
TOT. TIERS 136 19 18 18 63 18 1356 271 125 128 750 76 INTRA-CF R 76 129 151 95 413 88 4890 TBO 816 719 2411 164 MGNOE 1012 148 169 113 476 106 621t7 1057 942 847 3161 21t0 
8 31520 FPA~CE 2136 497 238 1248 153 1194 254 120 690 130 RHG.-LUX 2339 46 1423 853 17 1622 127 76B 697 ~8 PAY 5-8 AS 12 52 20 71 1153 8 892 51 11 760 AllfM.Ff!J 4349 412 2174 1651 112 2934 599 1083 829 423 I TAll E 78 I 2 23 2 17 3 2 9 3 ROY.-U~I 120 5 33 3 77 2 157 18 20 3 lOO 16 15LANDE 7 2 7 7 IPLANPE 111 61 17 33 661 380 70 211 NOPVEGf 8 B B 7 1 SUEDE 311 40 21 104 H6 430 1 37 33 10~ 256 F 1Nl ANDE 5 5 2 2 SUISSE 470 4t 33 15 247 129 1197 189 97 86 440 38~ AUTCIC~F 444 29 31 373 8 3 202 11 18 141 27 E~PAGNF 86 86 19 19 
YOUGOSLAV 1 1 P.O.All!'M ? 2 4 4 POLrGNE 12 11 1 10 9 1 HONC,RI E 2 2 RCU~ANIE 400 1 399 79 1 78 ETATSUNI S 185 13 7 121 16 26 256 91 28 61 15 61 HAITI 1 1 BAHAMAS 4 1 3 15 1 14 CHYPRE 1 1 2 2 J.APf1N J67 75 29 214 49 155 34 10 96 15 AUSTPALIE 16 11 I 1 3 156 lOO 3 9 13 31 DIVERS ~r 10 10 10 10 
ACL[ 13 55 80 139 42Q 436 280 2C01 219 179 270 671 662 AUT.CL.l 171 2'•h 24 158 264 79 1249 6H 101 82 335 107 CLASSE l 2126 376 163 578 700 359 3250 843 ZBC 352 lCC6 76~ TifFS Cl2 5 1 1 3 18 2 1 15 
764 
Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengon - 1000 Kg - 0u•ntit61 Worte - 1000 RE/UC - Vllours 
SchiUssel Ursprung 
Codo Origine I FRANCE I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I NEDEft- I DEUTSCH- I TDC I I IELG.-1 EG- CE LUXEMI. LAND LAND (Ill) IT ALIA EG- CE FIIANCE LUXEMI. LAHD LAHD (IR) IT ALIA 
ClASSE 2 5 1 1 3 18 2 1 15 
EU~.EST H6 11 2 ~ 399 93 9 ~ 2 ll 
Cl~SSE 3 41f 11 2 4 399 93 9 ~ 2 8~, EXTRA-CE 2547 338 lbb 578 707 758 3361 BH 285 352 1023 
CE+ASSCC. 10104 lt79 2744 3335 3256 290 6659 710 1m 1126 2150 593 ns GATT l432 277 147 ~78 672 75i 2b96 47~ ?52 612 !47 
AUT. Tl ERS 115 tl 19 35 665 380 H 211 
TOT. Tl FRS 2547 338 l6b 578 707 158 3361 854 285 352 1023 !<H 
DIVFRS 10 10 10 7~8 INTRA-Ct 1C 104 4H 274io 3335 3256 290 6659 141C 1726 2150 593 
MONDE 12661 827 2910 3913 3963 l0io8 10030 lH~ 1695 2078 3173 14~0 
8 315on fOANCE b21 Tb3 356 115 387 1355 441 183 237 494 
B~LC.-lUX 2416 608 1410 202 196 2569 M 52 722 419 576 
PAYS-~-S 2117 175 1756 1J1 55 1607 1,. 1m 302 2~i~ ULF~.Hr 59H 922 8~6 3410 806 6632 14. 1885 I TALl E 597 358 186 ~8 5 458 26 113 40 l6 
POY.-U~I 471 45 85 256 H 31 661 131 139 418 106 67 
~~mg~ 38 23 15 252 16J 2 n 7 5 1 
11 zU 11 2 2 SUFDE 320 186 ll 2~ 17 102 21 16 51 26 
FINLANrF 1 1 
DANE"ARK 13 7 5 
4. 
98 79 11 2 
SUISSF 342 121 52 18 10~ 1176 5)8 177 10' m 371 AUTRICH 1148 1 1 1 696 
"' 
516 1 1 ) 216 
ESPAGNE 7 ~ 3 7 J 4 
TliRQUI F 1 ! 3 3 u.R.s.s. 2 1 1 
R.n.ALLE• 2 2 
POlOGNf 8 7 1 4 4 
ROU"ANIE 1 
7l HAT SUN IS 7~1 286 26 ~9 303 1935 691 n 110 350 66f CANADA 5 2 3 31 
BAHA"AS 9 9 53 53 
JAPrN 431 Z6t 64 40 14 51 228 121 54 n u 2' AUSTRALIE 17 4 1 3 7 l 166 29 9 
DIVERS NO 1 1 
A<LE 2301 353 159 Hl 937 541 J492 n2 Ul 6J6 1022 lZ4 
AUT.CL.l 1247 585 94 96 114 558 Z62Z m: m 1'0 5J6 .. 0 CLASSE 1 35~8 ~3e 253 'tOT 1051 199 611~ 26 1551 1414 
TIERS Cl2 9 9 53 53 
CLASSE 2 9 9 53 53 
EUR.EST 11 7 4 7 4 
531 16}1 
CLASSF 3 11 1 4 7 4 
E XTRA-CE 3568 945 253 407 1064 899 6174 1790 826 r~ .. CE+ASSCC. 12146 2063 3561 5224 454 1"4 12624 n~ zm 2830 9 7 Ul TRS GATT 3527 922 253 407 1046 899 5916 826 1521 
AUT. TIERS 41) 23 n 255 ~m .. 163t TOT. TIERS H67 9io5 253 407 1063 899 6111 5J2 826 
' 
1414 
OIVEPS 1 1 
INTRA-CE 12745 <C63 3561 5224 453 14~4 12621 2760 2!3t 2110 9H un MONOf 16314 3008 3 815 5631 1517 2J4) 11795 4550 2868 )656 2586 
840100 FPANCF 1271 427 191t 432 224 1508 621 229 516 1U 
BELG. -li_IX 1%3 507 253 100 203 1830 1~~y 476 2H nl PAYs-a•s 3198 442 1027 1129 6175 14" 3583 
Allf".FED 5674 1093 1321t 2671 586 8570 1774 2322 3310 1164 
!TAL lE 298 185 16 40 57 
4m 
119 )4 58 56 
ROY .-UNI 2619 21t8 180 380 1271 540 400 317 499 2169 626 N~RVFGE 3 4 5~ 3 SUEDE 276 33 35 24 125 59 466 58 45 193 111 
F INLANOE I 1 
OANE"ARK 628 88 1 428 77 34 1122 146 2 745 176 5J 
SUISSE 27 5 2 18 2 1~2 14 24 93 ,u AUTP ICHE 636 8 192 372 64 947 1 52 200 5H E5PAGNE H2 70 72 56 32 1 
YOUGOSlAV 1 I 
U.R.S. s. 1 1 
TCHECOSL • 2 69 2 267 ltlt7 6 441 
HONGRIE 3 3 5 5 
RrUMANIE 11) 10 lit 14 
ALBANIE 4 4 2 2 
LIB ER lA 4 
" 
3 3 
fTATSUNIS 4123 73 132 371 lOb 2641 8727 268 564 1596 1955 4344 
CANADA 19 19 8 8 
lOAN 1 1 
JAPON 891) 893 309 309 
NON SPEC 2 2 12 12 
AHE it189 374 22() 1024 1866 699 6692 6llt 453 1489 3215 921 
AUT .CL .1 5~ 75 143 r1 311 878 ~m 9101 301 573 1596 1978 4653 CLASSE 1 9264 517 17 1395 2144 15793 915 1026 3085 5193 5574 
TIER~ CL2 4 4 - 4 4 
CL ASSE 2 4 4 4 4 
•UP .EST 286 2 270 10 4 lt69 7 "6 14 z 
CLASSE 3 286 2 270 10 
"' 
469 7 446 14 2 
EXTRA-Ct 9554 519 377 1665 f54 4239 16266 922 m: l5H 5207 5m CE+ASSCC. 11510 2227 2794 3158 318 m: 18370 375~ 4388 ros GATT 9543 519 377 1662 275~ 16254 921 1026 3~26 5207 h14 
AUT. Tl ER~ 11 3 • 12 1 5 6 TnT.TIFPS 9554 519 317 1665 2754 4239 16266 922 1026 3531 . 5201 5580 
DIVERS 2 2 12 f'u I NTRA-Cf 1151Q 2227 2794 3158 2318 1013 18370 3754 HH ~CH 4388 ~ONDE 21066 2H6 3171 4823 507l 5254 3~648 4676 5502 7604 9595 271 
81t02n0 FPANCF 1317 1071 69 126 51 2088 1528 156 302 102 
BEU;.-LUX 503 282 151 60 13 353 192 90 58 u 
PAYS-BAS 622 2 18 cOO 2 ll08 7 41~ 1033 uM ALL E~. FED 21BI 776 211 929 865 5194 1524 1385 
ITA LIE 5 20 7 19 66 428 1575 11 38 44 1485 
Rn\'.-U,._I 2599 ·382 22 468 HOO 327 4219 696 91 647 2141 644 
NORVEGE 1 1 !~ 10 SUEDE q 5 4 49 1 1 18 
FINLANDE 2 1 1 11 8 3 
DANE"ARK 23 18 5 56 2 36 u SUISSE 31 11 2 1 17 140 65 61 1 2 
AUTRIC~E 21)~ 198 2 265 255 10 
E~PAGNE lit4 26 118 60 17 ~~ 1 TCHECO~L. 28 28 70 
• MADAGASC ? 2 1 1 
F.AFR.SUD 
147} ul ETATSU~I ~ 7b1 32 1> 398 252 64 44 117 lt26 153 
INDE 13 u 20 20 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quan""' Werte - 1000 RE/UC ...:.. Valeurs 
SchliiSHI Ursprung 
Codo Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- l I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Bft) IT ALIA 
Cr:J:ff sun 6G 6-1 34 
3~ 
JAPON 16 16 71 6 
65 
Hlf 2863 ':!"~ 24 46t !c1b 3'>S 475q tiC l!:lt 
1:49 2445 7~1 
AIIT.CL.1 qp ;e 15 39R 371 01 162, 161 ~ .. 
717 47C 222 
CLASSF 1 ~7A~ 4% 39 BH 19f~ 436 637'i 971 
1~6 136t: 2~ 21 ~23 
EA~ A 2 2 1 
1 
TIE<S CL2 82 R2 54 
54 
CLASSE 2 n4 82 2 5> 
54 1 
EUR.EST 2f 21< 70 
7C 
CLA SSE 3 28 2• 7l 
7C 
ExnA-n 3~9EI 45' -~9 Bbt 209<; 41b 6504 
<;71 198 1360 3L4? 1W 
Cf+ASSCC. 5745 !H7 1 310 1215 1214 9.l1 I 0319 1731 
2C98 1675 2t78 
T<S GATT 3896 4~b 3Y eM 2J'l9 'o3o 6503 'l7l 19& 1366 
3C45 ~23 
Trr. 11 e• s 38 91; 45t '9 tlfltl 2fl9Q 4lo o5d 'l71 
19E 1366 3(-45 n3 
INHA-Cf 574• 10t7 1319 121~ 1214 Y2o 10318 1731 2C9o 1675 
2• 78 1~36 
MON~E 96 .. 1 1523 13~b 20R1 3313 l3bb 16822 27C2 2296 3041 
5'l23 2860 
8't(l300 FRANCE 15 9 2 1 3 45 10 9 
1 1'1 
SELG.-LUX 5 1 4 1h 1 
2 13 
PAYS-SAS 30 l1 0 4 96 49 23 
24 
AllE14.FEn 3(' 12 7 ~ 8 242 58 bO 1o 108 
!TAL If 8 7 1 l3 12 1 
<ov.-UH 1 1 ti 4 
2 2 
SUE OF 1 1 9 
9 
CANFMARK ~ 3 32 32 
SUISSE 2 1 1 17 5 
12 
FSPAG"'E 27 27 34 
34 
fTHSUNIS 7 2 2 
.j 11« 27 1 4 se 28 
AFLF 7 1 1 4 1 60 5 
4 43 14 
AIJT.CL.1 34 2~ 2 3 152 61 1 
4 58 28 
CLASSE 1 41 3'1 1 4 3 3 216 bb 
5 47 72 28 
nT•A-CE .. 1 }ry 1 4 
, 3 21o oo 5 47 n 28 
CF+ASSCC. 88 37 2t 5 Q 11 412 120 
q4 27 44 127 
TRS GUT 41 3: I 4 l 3 21o hb 5 
47 7Z 28 
TOT. T I EPS 41 ~0 1 4 3 3 218 66 5 
47 7l 28 
INTRA-H dB 37 26 5 Q 11 412 120 94 
21 44 127 
!!ONOE 129 ~1 27 9 12 14 63<i 166 
qq 74 llt 155 
8~0'10() FRANCE ~1 31 5 
5 
SELG.-LUX 1 1 
PAYS-BAS q • 1 
q 7 2 
ALHM.FEn I I 
JTAL lE 2 2 I 
1 
O.f1Y.-UNI 3 
3 
FTATSU~IS 
' 
3 
AflE 3 
3 
AUT .CL.! 3 3 
CLASSE 1 , j 3 3 
FXTPA-Cf 3 
, 3 
CE+ASSCC. 4~ 41 I 1 ~ 13 I 3 
TRS GATT 3 
3 
TIJT.Tlf~S 3 3 3 3 
INTRA-Cf 42 41 1 17 13 I 
3 
MON~E 45 41 1 3 2J 13 
1 6 
840500 FRANCE 1739 1121 12C 272 276 e 512 48 51 
379 142~ 1853 
BELG.-l!IX 594 lt7 ?n~ 109 1J9 1 )54 403 162 222 29~ 
PAYS-SAS 2027 5 47 19hq 6 o7Q5 91 3qj tl49 
AllF~.FfO 5117 l'oC? t.75 2!.22 llJH 2598> 5695 1853 134~7 
4984 
ITA LIE 16~3 6 79 307 63 554 6~1?. 1877 302~ 107 
15C 3 
ROY.-ll~l 1337 0 21 178 ~47 182 51j'i'"l 113 172 6~': 4413 502 
IRLA~DE 27 27 143 143 
NORVEGE 23 1~ 4 32 n 
4 
SUEDE 1712 74 1 198 1429 1Q 16451 19" 1 34 1621 1252C 95 
f 1Nl ANN 8" 79 1 304 
303 1 
OAN[MUK 1" ' 1 152 2 
44 106 
SUISSE 3186 783 71 504 173b o4 1167l 2031 101C 384r 
42~3 55q 
AUT•ICHF 21,q ll 26 1300 77J 5285 86 31 3b24 
1344 
DORTIIGAL 1'o5 142 1 157 1l4 
33 
ESPAGNE 40 30 1 7d 
54 24 
YrUG05LAV 2 ~3 24h 11 C1(•l 677 25 
GOECE 31 31 2'>2 
252 
Pf1l0GNE 4 4 3 
3 
TCHfC''Sl. 331 :!11 3~0 
358 
AFF.N.ESP 1 I 1 1 
ll8Yf 2 d 4 4 FGYPTF 17 72 72 
SOUDAN 1 1 11 
ll 
LIBERIA I I 1 
1 
.~E-NYA 1 
1 
R.AfF,.~IIO • R r 
1 6Y 
ETATSU~IS qe4 E3 2 332 48'1 7o 1':·21'> ')3~ 31 3~44 
54~~ ~02 
CANADA 1 1 11 10 
1 
GI!AT~M-L.A 3 3 3 
3 
JA~AIQU'O 7 
7 
TOINIO.T'l 2 ? 3Y 39 
.CU~ACAC I 1 
ClllC'MB lE 1 
1 
ROESIL 1 
1 
C>'ILI ? 2 5 
5 
A~G~NT I~E 3 3 3 3 
JCAN l I 3 3 
!SRAH 22 LZ 4o 4t 
ACA!:!.SEC•ll 1 1 13 15 
1(0W£1T I I 2 2 
l~Oc 1 1 
P>'ll!Pf!N I 1 2 2 
JAPC~ 21'1 ~ 84 179 t33 1 325 307 
A\ISTRAl!E 2 2 23 lJ 
~~v~F.s NO b b 
Aflt 8522 lClS ye 9 27 5424 1'. 53 .i9b4-:; 4337 1Zlt MJC, 25C41 2636 
AUT.CL.I lt>~q 83 3 359 <H·s 2/t 1it31 539 ~1 Hoe HC~ 959 
UASSE 1 1n21 1lD2 lt..~ 12 et t.4f'2 132<; ~22 7l 4E7b 12 57 10146 32345 3595 
A\JT.AO!flll 2 1 1 
T!EP S CL2 
" 
3 ~3 2 211 42 1t1 14 
fLAS~~ ' 
" 
3 53 2 219 4; 161 15 
fHC.EST 3 5 331 4 3tl 35e 3 
CLASSE 
' 
3 5 _ijl ~ ;t1 >58 3 
~)t'T'" A-C~ 1 Jh ~ 11 0;> 1 •2 12f9 o7bt 1335 52€~1 407b 1257 10241 ~lf!t~ 3fl3 
cr+A~~r-c. 111 I 2.:::5~ 11";': ?714 2q ~'> 14~9 4qr 26 812& IG122 1~10o Y555 7117 
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Jahr -1972- An nee T•b. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mongon - 1000 Kg - Quantit6s W.rto - 1000 RE/UC - Vllours SchhJuel Ursprung 
Codo Origine I FRANCE I IELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE I BELG .• I NEDER-J DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND <•R) IT ALIA EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
fr'~ (,ATT 1'"·:;4"; !!CZ I,< 1761 674, b33 52414 4f70 12~1 ILC94 :!2~88 3~9~ A.t_tf. T I c:r. S >7 2b 7 2 le3 146 24 13 T:"'T.TJrr.c; 1 :::,a~ IF? jc < 126~ '755 IB5 52 ~97 4B lb l.i57 IG24G 32612 3HZ ~Ivr:~ 6 6 r~·rc:.o.-c~ 1112' t, ~~ l1:0.' 271• ?G(•4 14';9 4f772 P\26 1012< 1410!> S3C3 11\t 
"1'"'1'. JC t.l7 j4 :H5"; 1 ~~, 4:- J 3 tJb~'::· 2Ajft l ::16<'> 13:".\Ub 11379 24346 42167 10729 
R4-'1o 11 f-t A."-J(( ~ 
-
4 2 14( 47 32 55 b r,~u~ .-L'.t)( 4 t I l 45 3 11 9 22 DAY~-H"5 l I 4 2 2 AllEM,Ff~ 
' 
I 2 I l t:tJ 8 16 20 22 IHLIE 2 l l !:"rY.-ttrt! 57 45 l 6 3 2 f:lboj 74~ 13 75 45 6 ~u~nE 7 I I 13 11 2 ~"'M'E,..Af.'i( 
' I 2 4> l1 29 ~IJIS~[: 44 I 43 124 1 9 lb 92 
•uro !CH I I 4 4 
11.t1. s. s. I I 2J 20 TCI-'~ff"'SI.. i I LfRit'f 4 .. 
• T(~-tAf) 2 l ~ 1 !t;7.P I /1 ' 2 1 5 l ,lA l•E 1 fTATS\1~1~ ]t.,f, I <I 0 I 12 24 JC 11 217~ 53 19 20C 57C J•pr~ 2 l 14 14 
A~l :_ IH 4> I 1 8 40 lf-7> 756 13 101 105 lCiCI A tiT, Cl .I IH 121 b I \4 ~~ 3C 31 21H 53 19 2H 570 C.LA~~r- l 27~ lH <; i< 22 41Co 2931 6~ 120 319 67C ~ AM4 
' 
2 l TIFPS CL? ? 7 L ~ l 4 Cl4 scr 2 7 2 u 5 3 5 l=lJD. F~ T l l 21 21 Cl.A~c;E 3 I I 71 21 ~JCTDA-Ct: 21'> lH 
' 
1 r 2> ~0 414(: z~n 6~ 1Z5 H3 675 rc+ASSCC. 19 I 
" ' 
5 4 260 66 63 69 6~A T<S GATT 277 !ffl 9 jh l2 70 4113 2~31 66 125 3Zl j,lJT.TlF['<'; 1 1 24 20 
" T~T. r1 u·~ 21@ lbt Q 10 23 70 4137 2931 H 125 HI ~H I'IH A-Cf ~~ I b . 5 
" 
2'>7 z-.U 66 63 b1 1~~ ... rt..J£ 297 lt7 15 I 3 2S 7<t 4.l47 132 188 41C 
e 4n&! 5 ~t'""(f ?4 2l 1 l 451 444 4 J 
PAYS-I-' .A~ 1 1 
AllEM.FF!"i 
" 
" 
4 I 52 46 l s 1 ru 1 < 3 
' 
e 1 1 P"Y.-U~I t 3 I 2 ~9 36 17 16 
'100Vff.F t b 1~5 135 (IllS~~ ~ 1 4 s 5 
!liT~ ICfo-C 2 2 
·"At'fi( 1 l LJj.tY£ 2 7 21b 276 ~'TATSUr--J~ s. 1• 2< 4 3 <;(• ]b 2 21 23 
At:l F 1n 1 3 < tr 209 5 3t l1 151 AI IT ,Cl,\ 5'• 18 ,!4 4 3 9( )8 2 21 H CLA.c;q: l n 19 3l 5 \4 3 299 43 36 l1 l Jij WT.~O• I l T 'EC $ Cl? ? 2 21b 276 ll/1. S~- ~ 2 2 2 211 l 276 ~J(T:JA-C'· 1'> I< '2 1 14 l '>1o ..... 38 293 178 23 C•HSSCC, '5 L': 4 1 z 51CJ 
.. i 4S7 l ll 8 ro~ GATT 71 I.; Ji. ' 14 j 29~ 3e l1 118 23 AUT.TJfW<: ? 2 270 276 T(1T.TJf~S 75 I" 32 7 14 3 575 43 ~8 293 178 23 l"lH<i.-(r:: H "~ 4 1 2 518 l 497 l ll 8 ~!}NC"f llC b •v \I l ~ 5 l('i4 .. ~ 535 294 189 31 
84r:'62rJ ;:c A\(r:: '4 s 2 2> 2(b 133 4 19 50 
tJ :-u:..-LUX 2~':'5 fe7 6C4 1Ct9 189lb '>423 4770 e725 D~YC:::-f\jC: 57 I 14 27 10 :>53 4 IO'i 181 5'l t.ur~.FI-D 1:" 11 1 11 11 5<;3 oh 6 13 "26 I TAll E= <57 5" d 57 13;, 1173 m 34 238 bll 1='('¥.-UP...t '1 14 I p 2 26 339 1 32 12 !53 
._,
1'RVF-GF-
' 
1 I I 2C. 1 5 7 l ~TIE-Of 21, H :~ 5 4f1 51 158\l 618 3 .£1t3 4Cl ~15 
•INL ~Nrt· 11 2 ? 1 15 16 11 48 "~1\[.,.lo~K 1 l Sill-. ~c I I 9 8 l c:-<P.-G~f 1 l 
vrw,CSlAV 1 "7 7• 5• 
" 
16 540 123 214 51 1CO t<.O.t.lLfP<A I 1 PClt:GNt l 2 1 17 13 4 Hr~~JGTlf 1 l 
• .,.,F: "'C 2 z 
• r"oA!-10fo'~ Y 1 l •:1G'-<I~ 1 l 
,/Al"f I 1 P.Afk.~l!"! 2 2 !:"TAT'\U~l~ 46" 141 tO c< 61 138 2e62 E 36 331 462 376 857 CM~ .A f1A I~ 1 7 l ]0 ]I 2 33 b 
A"G~~Tl.,1 f I l J,_,PPP\1 ~16 117 I 1 ~f 44 la lt:.c:-, 533 4 698 312 82 
(l.t."l. <73 9E 2 44 5~ 11 lS49 753 17 280 429 47C 
A•IT .C L.l 917 ?<; l tl 2t1 127 111 51S6 1!>46 33c; l47d 7o8 lC45 
ft ~~SF I 11(;·, 3HY td 311 170 248 714:. 2299 35o 1758 1217 1515 
E.'!."'lA 2 I l 
11. 11T • Atlll' 2 2 TIFO~ Cl 2 2 l l CLASS£ 2 b 3 l l f!ll~.fST 
' 
2 I la 14 4 1 CL t ~ c: ~ 3 :1 2 1 19 14 4 1 I':"'KTPA-(( 11°~ ~e:; t:3 313 180 2~8 717•) 2>,2 357 1172 1222 1517 U+ASSCC, 214~ 7t4 'l ~H 111 1113 21247 5808 283 315 5581 92oG rr: 5" GATT 1193 3.:1'- d 3H lb~ 2 .. 8 7164 229'7 35~ 1171 1222 1516 AUT.TI[C<: 2 l ml rrT.TT~I(S 11 03 :t .... ~3 ~ 1 ?- IS~ 246 716o 2299 35t 1172 1222 I •·t r A-C,... 27 4t: 7t:4 >2 6f. 711 1113 21243 51105 282 315 5581 9260 
~''NlJJ ~I,- 41 115.1 eo '51 451 13ol 2&41> M\01 e 3S 2C87 68r3 10171 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT· 
-.go. - 1000 Kg - C1uonti* Werlo - 1000 RE/UC ~ Volours 
-
Ursprung 
Codo Origine I I IELG.· I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG-CE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
•• 0631 FRANCE 357 131 33 148 45 1251 ~31 124 556 
140 
BELG .-LUX 29 16 13 69 4 31 29 5 
PAYS-8.S 104 16 51 31 ~29 1 ~0 20~ 179 
ALlfH.FEO 1021 221 243 236 321 4165 988 HO 1224 1543 
ITALIE 2902 H~ 359 11 2083 92b9 15b5 1100 65 6559 
POY.-UNI 65 2 2 5 2 54 138 13 9 12 ~ 99 
SUEDE 1 1 12 3 1 1 1 
DANEHAPK 2 1 1 
Sill SSE 60 3 2 52 3 175 7 5 14CJ 14 
AUTRICHE 12 2 10 ~i 1 9 13 3 35 ESPAGNE 17 1 16 13 60 
YOUGOSUV 1 7 20 20 
R.O.AllfM 1 1 b 6 
TCHECOSL. 113 113 373 372 1 
~~¥m1s 1 1 638 229 '>2 47 223 47 1891 bbC 2n 153 c6e !55 
CANADA 14 2 28 1 ~3 210 b 3 127 
MEXIOUE 1 I 2 2 
JAPON 897 B 823 1 8 32 1593 78 1377 4 29 105 
AliSTRAlH 3 2 1 7 6 1 
DIVERS NO b b 13 13 
AHE 138 2 5 9 54 68 38U 17 25 31 I 59 156 
AUT.CL.1 163b 267 941t 56 274 95 3794 763 po1 160 821t 320 
CLASSE 1 1774 269 'llt9 65 328 163 .. 182 780 132 211 S83 H6 
TIERS Cl2 1 1 2 2 
CLASSE 2 1 1 2 2 
EUR.EST P" 113 1 3b0 372 1 7 ejHi~h 3 H 13 1 380 372 1 7 1889 82 '1 .. 9 66 328 16~ lt564 1152 1733 213 983 lt83 
CE+ASSOC • 41tl3 67C 71t9 296 2295 lt03 152C3 2558 1981 1444 7353 1867 
TPS GATT 1887 382 '149 65 328 163 4555 1152 1733 211 S83 476 
AUT.TIEPS 2 1 1 9 2 7 
Tf'T. TIERS 1889 382 ~49 66 328 164 451>4 1152 1733 213 983 483 
OIVHS 6 6 13 13 
I l'iTRA-Cf 41tl3 t70 7~9 296 2295 403 15203 2558 19til 1444 1353 !e67 
MONOE 6308 1052 1704 362 2623 567 19780 3710 3727 1657 8336 350 
•• 0637 FRANCf 10 1 9 23 2 21 
PAYS-SAS 1 1 2 2 
AllEM.FEil 38225 8 38056 161 61975 27 6~.486 462 
ITA LIE 18 15 3 59 53 1 ~ 
ROY.-UNI 23899 1 1281t3 3610 7H5 2n16 
" 
10825 3C5e 13729 
ltlme "17" lt146 28 6191 613 .. 57 5 2 3 13 6 7 
R.D.AllEM 5 5 5 5 
ImmA~ 207 91 57 20 35 4 638 327 107 49 t5 90 1 1 5 5 
AElE 28078 3 16992 3tl0 7473 33620 10 16CJ66 30 58 13786 
Agl1~W1 207 91 57 20 35 4 638 327 107 49 65 90 28285 94 17C4G 20 36~5 1411 3H58 337 17~13 49 ~12~ l38lt 
TIERS Cl2 1 1 5 5 
ClASSE 2 1 1 5 5 
EUR.EST 5 5 5 5 
CUSSE 3 5 5 5 5 
fXTRA-CE 28291 95 11054 2C 3645 7417 344bb 342 17078 49 H23 l387t 
~E+ASSCC. 38254 23 38C58 3 170 t2059 80 611t91 5 483 
RS GATT 28286 95 17049 20 361t5 7417 34463 342 11Cl3 49 3123 13876 
AUT. TIERS 5 5 5 5 
TOT. TIERS 28291 95 110~4 2(' 3645 7417 34468 342 11078 49 ~123 13ert 
I~TRA~CE 38254 23 38C58 3 HO 62059 BC 61491 5 lt83 
"ONOE 66545 116 55112 23 3645 7647 96527 422 7856<; 54 3123 14359 
81t0640 FRANCE 6566 530 4447 14 33 156 13857 1210 nu 2451 485 
BELG.-LIJX 1231 296 328 551 56 2249 1007 359 H6 267 
PAYS-BAS 997 18 156 113 50 1253 67 349 t21 210 
All FM. FED lt989 970 1783 1564 672 9669 2695 3C~lt 2434 14CJ6 
ITALIE 3~30 1236 49 51 2C94 1042J 6592 159 146 3523 
POY.-UNI 15782 11t2 377 149 !50 CO 114 17~88 430 582 425 1598 3 268 
ISlA~Df 27 27 18 18 
JqlANDE 78 78 56 56 
NORVEGE 310 13 1 1 289 301 59 5 34 203 
SUEDE 1144 152 10 69 705 208 2570 508 40 21~ 854 ~52 
FINLANDE 491 5 f 478 2 404 21t 22 3'o2 16 
OANE"ARK ltl6 43 433 319 12 307 
5UISSE 740 11 8 94 624 3 576 32 25 21 468 10 
AUTP ICI'E 1312 11 74 1218 9 1052 2 9 5 1001 35 
ESPAGNE 35 1 34 151 3 1 1 146 
YOUGOSUV 2 1 1 
,, 1 3 
GOfCE 3 3 13 13 
u.~.s.s. 2 2 2 2 
P .D.Allf~ 1 I 7 1 b 
POlOGNE e 2 5 1 11 4 6 1 
TCHECOSL. 21 2 1 16 2 40 4 2 1 30 3 
HONG AlE 1 1 
ROUMAN IF 1 1 2 2 
8UlGAR lE 2 2 1 1 
LIB YE 1 1 1 1 
GUINEF 1 1 
SIERPAlfO 1 I 
LIB ER lA 2 2 2 2 
GHANA 7 7 5 5 
NIGERIA 1 1 
ANGC LA 1 1 
R .AFF. 5UD 94 94 74 74 
OATSUNIS 6058 266 t57 202 343~ 1483 S4Cd 925 1C~5 579 3656 3153 
CANADA 60 26 34 1C3 1 74 28 
PANA~A 7 7 12 12 
.cu< AC Ar 1 1 1 1 
EQUATfU< 11 11 15 15 
BCf~IL 1 1 4 4 
DAPAGUAY 1 1 1 1 
A%fNT INE 2 1 1 
Kn~HT 9 q 46 6 4C 
T><AILAN0F 1 1 
JAPOII/ 34 2 ~ ~ A 15 158 1C 10 26 51 61 
AUSTPALI< 2 2 6 1 5 
01Vf<5 NO 1 1 
AJ:LF 19791 318 4r7 43f: 18296 ~34 22524 1031 661 713 1ess4 1265 
AliT.CL.l 6857 294 Hb 214 4125 15j8 1C377 ~b4 llH b28 4214 3392 
CLASSF 1 2664A 612 1QG3 65f 22421 1872 32901 199~ 1840 1341 2306€ ~657 
AIJT.AO~ 1 1 1 1 
TlfPS CL2 41 1 20 "~ SI 2 1 16 72 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongon - 1000 Kg - Ouantitn Werte - 1000 RE/UC - Valeurs Schliissel Uf11M'Ung 
Codo Ortgine I I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- NEDER-1 DEUTSCH-1 FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CLASSf 2 42 2 20 20 92 2 2 it 72 EI.JI>.EST 35 2 1 3 24 5 M 5 8 5 39 7 CLASSE 3 35 2 1 3 2~ 5 6'o 5 8 5 39 7 EXTRA-ct 26725 bl't 109~ 655 22~65 1897 33057 2002 1848 1348 23123 4736 CE+ASSOC. 17217 2520 2~18 6391 4851 937 37462 10361 4762 12651 7217 2471 I~Ums 26tM 614 1093 654 22382 1873 32943 2000 1842 1347 23C62 46~1 1 83 21 lOO 2 t 61 TOT. Tl E~S 267 21 614 1094 654 22465 189 .. 33043 2002 1848 1347 23123 4723 DIVERS 1 1 ~~~~:-ce 17213 p2o 2518 639C 4851 934 37'.48 10361 47e2 12t50 7217 2458 43938 134 3012 7045 21316 2831 70506 12363 6611 13998 30340 7194 
840653 FRANCf 12 .. 5 332 6 .. 7 24t 24t2 4686 1467 2269 60 890 BFLG.-LUX 304 3 238 33 30 950 10 635 !52 153 PAYS-BAS 1172 318 220 371 263 3545 910 524 1115 996 ALLEM.FEIJ 4968 451 148 3571 798 21014 5095 526 11353 4040 !TAll E 123 28 47 48 354 78 1 !59 116 P<'lY,-UNI 1787 218 S5 894 269 321 6099 802 208 3121 939 1029 !RLANOE 35 31 4 69 45 21t NOI<VEGE 3H 12 56 156 147 1 1635 29 119 843 642 2 SUfnE 2157 54 1191 713 78 121 5083 270 1937 1868 348 660 
F !NLANCE 20 16 4 93 75 18 I'ANEMAPK 962 504 456 2 2854 1099 1748 7 SU!SSE 103 36 5 58 4 444 207 23 200 H AllTP!CHE 24 1 3 20 24 2 12 10 POPTUGAL 8 8 12 12 
ESPAGNE 23 4 19 78 18 60 
GRECE 2n 20 1 1 IJ,P. S. S. 4 4 36 36 
P.O.AllfM 260 27 198 35 354 41 280 33 
BULGAR lE 10 10 21 21 e~m~NIS 213l 1 3 3 76 96 781 72 1106 9757 474 491 3126 300 5366 
PANAMA 12 1 11 18 18 
liB AN 1 1 
ISRAEL 7 7 11 11 
BAHREIN 8 8 
INOE 6 6 12 12 
MA LAYS lA e 8 32 32 
JAPON 60 4 2 54 !51 l't 4 133 
NON SPEC 4 4 3 3 
AELE 5415 328 1335 2275 1008 469 16151 1320 2266 6S66 3871 1722 
AUT.CL.1 2289 84 129 ess 95 1126 10149 506 540 3358 378 5367 
CLASSE 1 770't 412 l't6't 3130 1103 1595 26300 1826 2806 10324 4255 7089 
EAMA 1 1 3 3 
TIERS Cl2 41 1 6 n 11 74 12 43 19 CLASS£ 2 lt2 1 7 11 77 15 't3 19 
EUR.EST 274 27 198 H 35 411 H 280 57 33 
ClASSE 3 274 27 198 l'> 35 
26m zell 280 57 33 EXTRA-CE 8020 413 1491 3335 114C 1641 1826 10619 't355 7141 
CE+ASSOC. 7833 800 700 450't 476 1353 30553 6093 2518 l4'tl9 l't43 6080 
TPS GATT 7678 412 1433 3132 1126 1575 26285. 1826 2761 10312 4298 7088 
AUT, Tl FOS 321 1 58 202 14 46 lt99 86 304 57 52 
TOT. Tl ERS 7999 413 1491 33H 1140 1621 26784 1826 28't7 !Otlt H55 7140 
OIVFRS 4 4 3 3 JNTRA-U 78!2 8GO 700 4503 476 1333 30549 6093 2518 14416 1443 6079 
MONOE 15836 1213 2191 7838 1616 2978 57340 7919 5365 25035 5798 13223 
e4n665 FRANCE 47 21 26 H1 85 56 
BFLG.-LUX 1 1 
< o~vs-a•s 2 2 5 
HLEM.FEO 176 138 15 23 56~ 459 38 68 
ITALIF 4 4 21 21 QOY .-UN! 3377 25 3334 18 6168 79 6051 38 
StiEO~ 1 1 
SUI SS~ 2 1 1 
ETATSUNIS Bit 29 55 3!3 97 2lt 
ARGfNTINE 3 3 9 9 
A Elf 3377 25 3334 18 6171 81 6051 39 
AIIT .CL.! 84 29 ~~ 313 97 216 
CLASSE 1 3461 54 3389 18 6484 178 6267 39 
TIFPS CLZ 3 3 9 9 
CLA5SE 2 3 3 9 9 
EXTRA-CE 3464 57 33~~ 18 61t93 187 6267 39 
C"+ASSOC. 229 142 36 49 133 481 128 124 
TPS GATT 3464 57 3389 18 6493 187 6267 39 
TOT. Tl ERS 3464 57 3389 18 6493 187 6267 39 
lii!TOA-CF 229 142 38 49 133 481 128 124 
MONDE 3693 199 3427 67 7226 668 6395 163 
840680 FRANCE 10064 310 1't6 8761 847 21999 1091 595 18234 2079 
BFLG.-LlJX 2663 Z234 245 129 55 7192 6501 260 172 259 
DAYS-~AS 906 115 175 504 li2 2666 386 't18 1312 550 
ALLEM. FFD 27682 1S309 4311 1862 2200 78352 543H 12535 4541 t9U 
!TAL lE 9443 8813 394 67 169 20592 18800 1100 197 495 
RC'Y,-UNJ 27218 12741 4t88 907 3987 4895 41t020 19431 68 34 2181 7018 8556 
ISLANOE 
" 
8 15 15 
IPLANOf 3 3 5 5 
Nf1RVfGE 118 2 58 58 378 9 177 1 191 
SU~D~ 12 25 349 361 52 l47 216 3328 1303 853 158 348 ~66 
F!NLANDE 29 25 3 1 67 54 11 2 
OAN!oMAR~ 130 2 101 27 96 4 !B 74 
SUISSE 115 28 7 17 53 10 277 174 25 14 52 12 
AUTFIC~E 101 1 '1 ~ 44 38 185 2 1~ 17 55 92 
POI=TIIGAL 1 1 12 12 
Ec::;PAGNE 56~ 5 1 3 555 2 830 15 1 3 807 4 
~Al TE 4 4 3 3 
YCcUGOSLAV 80 53 27 331 230 101 
TIJRQU! E I 1 4 4 
u.o.s.s. 10 4 4 2 14 2 4 8 
R,D.Alllo" 45 I f 38 110 1 16 93 
POLOGNf !3 7 3 1 2 58 51 3 3 1 
TCHECn~t. ~t 7 5 7 14 3 69 7 10 17 31 
" HnNGRIE 1 1 P~UMANif 7 4 3 8 5 3 
BIJLGAP lE ? 2 
31 • TU~' IS I E 38 1 31 31 
L!BYF 13 1 1 11 13 1 1 11 
SCUD AN ? 2 1 1 
GUINEE 1 1 
.ZA!PF 1 1 2 2 
A%0LA 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit's Werte - 1000 RE/UC ..:.. Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
• .-:-u(~At....[A 1 1 2 2 
R .Af-tl .. SW) I I 2 1 1 
rTAT~tlfi.!S 4 7'::t lt47 111 t 413 5ql 102't 1733) 5341 ~2dl 166 7 .!.Gii 2 39~9 
c•~•DA \J 7 ? I l3 30 1 2 
P/INA~A. (- "t 5 1'> 1 14 
c.t: f '.1 L 2 I 1 ~ 2 2 
ACGtt<.THE I 1 ~ 3 
I ~Ct I 1 3 3 
D~ILIPf-l~J ? ? 3 
, 
jAprn~ 1 o4 114 1 'i~ (- 4 4(\n 2o2 ;; Ill .!.1 8 
A!JSTfHLTf 1 I 3 3 r, IV' t.: S ~ j f) ;; < 6 
" '~n; SP ~( f ? 4 6 5 1 
,l\1-lt 2tli.J lb 1~121 '>·-O 7 1144 435b 52.!.6 4o3ll 2(,919 1735 2565 7548 9~41t 
A tiT .CL .I ')t, 7t' l7t6 1126 5C2 121n l'JOo 19~14 5669 4317 183o 3156 ·~36 
CLAS>F I ~4';~(: Hbt'7 61q3 lh4f 556& 62Y2 6732:> 2650& 12C·52 44H 1J704 13580 
EAV.6. I 1 2 2 
AUT.Anf.l 3q 1 1 37 33 2 H 
T!f C' S CL2 " 3 4 1 21 43 4 5 3 31 fl A$<[ l b~ ~ 4 2 5ii 7o t 5 3 tit 
r UP. ~S T IL\ 23 12 14 21 43 26: bb 17 36 36 105 
Cl ASS< 3 11' 23 12 14 21 43 26·1 66 l20u 36 36 105 ;::YT~ A-C~ 347~7 1491"· 62.~9 16~4 5591 639J 676b3 26o54 'tH2 ~0743 13H9 
CEHS<C(. 'l"79G 3J471 'ilql 7320 C564 325 3 13~84') 80':'2C 1514t 5593 0213 9868 
TRS GATT 14~42 1417:::~ 6 2" 1 1655 5588 6293 67462 26o51 120~~ 4424 10H2 us en 
1\IJT.TIE!::) ·~4 7 9 2 61 lbl 3 8 18 1 132 
Tr>T.TifQ<; 3472(: 1~91" b2·~t 166~ 1)59'1 o354 67624 266>4 12C73 4442 1014! 13712 
OTV•RS 11 ., 2 4 1< 6 5 1 
t~JT.;>A-C!- 1)!"·758 3·~4 71 ~lC:-0 2320 «1563 3214 13080l 8002~ l5144 5593 20213 ~8!1 
~r....,or H553f. 4>366 114"•1 ~98~ 151?4 9611 198476 1 )668Q 27224 lCOh 30956 21581 
84J69\ FR4P..'( E- .?3 2 11 lJ 513 se 412 1t 2l 
1.\clG.-LU.: 3 1 2 29 16 13 
PAYS-B,\5 ? I 1 18 13 5 
Allf~.FtO ~ 1 4 6Q 1 .~ 18 38 
TTA.Lt~ 6 5 1 42 24 9 6 
R:Y.-IJ~[ 72 ,, ~ 2 4 927 334 1 i 79 t9 U4 
~::PvtG E 1 1 
StJ;':'"JE 3 ' 11 8 3 
F l~L At•Ct 1 1 
DA~l~APK 14 3 2 9 
~tJI<:SE 24 11 4 3 5 1 
A\IT'lC~E 4 4 5 5 
DI'"1RTII(";Al 1 1 
r;cfc c I 1 
TCI-ii-C'"""~L. 4 4 
ZA~>d f 1 1 
~TATSUf\J<: so 3". 3 7 4 9 2914 1581 103 250 222 H8 
CAfi..IA.(1A I l 12J 24 92 4 
J ap,.,~· 1 1 
dl=L- B 66 3 6 4 963 354 l8 84 92 435 
.at~T.CL.l 54 , - ' e 4 q 3037 1605 103 34 3 <:27 759 Cl A<;<: c 1 1 ~ j Q(- , 11 1r: 13 40.!.o 1959 121 427 319 1194 
TFC ~ rL2 1 1 
(I A~ c; ~ 
' 
1 1 
~Jp.;...c-T 4 4 
\Lf\<;<:r;: 
' 
4 4 
;:_x:'-A-(C I '' 9t 3 11 lJ 13 4(..£:5 1903 121 427 31C, l195 r~ ... ,~s~rc. yo I j 10 2 14 t63 41 77 439 27 79 
FS GATT 133 c:': 3 11 FJ 13 4S24 1963 121 427 31S 1194 
T"T.Tl"S 11' 96 -, 11 10 13 4C•24 1963 121 427 319 1194 I·.,.., r.-c::.: jC I 3 1" 2 14 66Z 41 77 439 27 78 
''fN-' 17? 97 <· 3" 1< 27 46e7 2i;04 198 866 346 127! 
840t<;? 'Pt'C~ 04~- 1 3t. 5 lt 9 3 1527 \<;44 17173 1-lh4 
271? ;,6t2 7<39 35bC 
Ot.L ~.-l11X 21 o' 43(. JC77 4es 15'1 5374 zno ICR 7 1CP5 
PAY'~-Pl:O:: 421' 1':':: Zclt: 12CB ?5 or;c1b 7db 41t4 17lt ?52 
ALLF'•.FEC 295~Q 14?4? 215<7 h59t 45'>a 645~1 j5814 6717 17472 <2528 
!ThLI: 7 ::''"'1 51H4 ,, 7 26C 0 61 2733') 17C<22 1S76 1:91 7246 
r-nv.-IIP-..T 74 :i9 1h5 8~3 215F 1 '12 1?71 1739b 47;)9 2~34 4\29 2217 3807 
1 'LA"'!"' t: l 1 7 1 l ':" l 6' r t 4 1 1 t 3 1 1 I 
~. -~vr (, F 47:;, 15 11 ne, 108 62 797 65 37 ?b 3 2 3?! 79 
')llf:-S£ lf--J(" 77t t''- 34~ 307 RS 4'1td 117t 127 2 1C57 ~59 525 
= HJLA~r::- 11 11 13 5 2 1~7 n 13 lt 4 
CAt\, c."" J'PI< "') ~ ? lE-7 n 1 71 13tJ 1a 127~ 434 93 2t38 ~E:5 99 
St '1 .:>SI- ,., '" 3< zc ?\ ~7 362 26 54b4 ~7 45 10 18 3 11\t 257 
AtJT 'TU·•: 1 '" f- 97 S3 24f-. 1031:> 122 4735 
144 76 303 3507 7~~ 
C:Pf. ... I !(·Al 1"1 I 12 \9 2 14 2 1 
t'F't.P·t 7o ~....,.... 71 <;7 2 8~ 551 jC, t:<::t14 tdb5 1~ 1(4 <eO 23!3 MAl ;c 4 1 4 4 
V'"'l•·,r s L r v 12 ~.:. \74 1")4 717 2f-.9 1324 2\t 0 ~c 75 3 27 2 
r,r. f( f- 77 te 5? 4 3 26 3 1 lo 2 2 
Tll;' Lll f:. •, 
' 
4 4 
H.~.<::. 5 • 44 V IZ 2 s;l 42 1 44 4 
R. L. f,L ll ., h -; F t4 3 l jd 17 "~ b> 7 PrL _ G"'!': 1Q c I le ) 67 2t , 34 2 
T(HECC"l. ,:..'7 27 9 25 ?S 3 2-'s~ 69 27 47 ~n 3f 
!V'"I,"".I<Jf:- t1 7 
'" 
2 <,j li 
c 'IJr t.•~y: Z'' 11 li' 111 26 1 d4 
b' Ill~"') It. 2 2 
• V£..._'"'[" ? 1 1 4 2 2 
.·t~,:rJ:. 11 11 i 6 • Tl ,. IS I c. 1 
'"I 2 2 .~ Lft r c I 1 
. 'f' J:G tt. '• 1 3 3 1 2 
r.• If' ~-:- ' ' I 1 
<:If;" .UL:.. 2 
ll=~PJf' 0' 5 6 ,.., 43 6 t 31 
• '"!: ""1,...., .. ~ { I 1 
" 
5 1 
• (.I ,er pr A l 1 
.IAHf 1 I 2 2 
C::: T • ~· c: l f '•': 1' I" a b 
' ... HJ r PT 4 4 2 < 
.l(f •.v/J 4 4 l L 
C .t r::. • 5 1 'l - c 21 lo 1r)· 1'> 85 
f-TAT~lt~TS 7: 1 < lt7t 4 7~. 1 11' 1~~ E4 2<f5S~ t"21 l4t95 854 ltt-44 25t~ 
~t.~~AL'A 
" • 
17 ; 4 2. 1)7 45 51J zq 23 1C 
~':::X f :'I I;: 4- 477 5 1" ~t; t•47 q 
P :.~ to,' A t' l2 \". 10 
(11•'·' 4 
'· ' 
2 
T- I' I I • ;r- ! I I I 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - QuantitN Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Codo Origine I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- .I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
.cu>Au~ 18 D ~ 
" 
7 1 
Cf1LOM8 lE I I 
.~URINil~ I I 2 2 
~r:~su 1461 3 7 1444 1 S25 26 7 b83 9 
A 0 Gl,Tl~f S5 ff I 25 I Ill n 36 2 ('lYP'-t 4 4 
l Y P:A ~I I I 8 8 
l~q[L '5 I 7 5 22 27 7 3 2 15 
KCWEI T 
" 
f 2 2 
Kt.. TAP. 5 5 
rT .A<AHS 2 2 
PAKI~,TAf\ ' 1 4 
" 1"10::::. 1s ' 1 67 5 132 3~ 61 32 l~llt'!NFSIE 2 2 
S !1'11,AP(IIR 27 I 2t 2b 7 2 16 1 
PHILIPF!N 13 l'l 4 4 
tt·H~t::,c.n 2 2 I I 
Cfl~F£ suo t e !2 12 
JAP 1-N IHS H2 141 115 194 ~· 351!) 174( 317 t5B <14 181 TAJ '.-1 AN I 1 3 3 HrNG KCNG 33 33 13 13 
A1J5HALIF 14 I 9 I 3 23 3 I 11 5 3 
,,ZfLA~OE ! I I 1 
O!VfRS ~0 11 p 3 lua 84 24 
NO~ SDF( 12 12 6u 60 
•cu 1531' 5501 1Cb7 321--4 3261 1577 34b6~ 1:26 7 4117 f!57 B3SS 54bC 
MJT .CL .I 17d44 S377 4Sll 599 2234 723 41660 152bb 15C8l 1797 t40 ~ 328& 
CLASSf I 33154 1487t 6~q8 3b8? 5495 23uO 7t54) 25555 1<;259 6104 l4b04 8768 
EA~A 12 e I 3 11 7 2 3· 1 
AUT.AP"' 'C. 12 19 ; 2~ 6 ll 1 1 
T !f-f; S Cl Z 2 Po ss IlB 2024 ·H 2908 164 2 &C 2~3t: 126 
CLA ~St 2 2371 !CS I 137 £(•32 07 2944 179 4 93 2540 128 
E!IR.FST ~4f 87 17 96 131 15 7b' 194 53 142 344 52 
A LIT ,[L .3 2 ? I I 
CLASSf 3 34E e1 17 9F 131 15 7.86 194 ., 143 344 52 
E>TP A-CE 35~ 1F: 15<74 1-616 4IIF 7058 2412 oC27G 25,2& 193lt "390 17t8& 8948 
U+ASSCC. 495'i6 £Cfb1 OF68 1171t 4<013 t:b99 141457 548\)4 17t32 2429b 17294 27429 
T.-<~ GATT 349~2 149~6 t t'·7 3S4~ 7092 2344 78243 2~E34 19<87 8247 l6~.1o 8865 
AtiT.TJE>< 763 4' 
" 
9t 554 65 1961 H u !Ob 1t72 79 
Tt"lT • T I fr 5 35745 15f'36 6 tl5 4n3c;. 7646 2409 bOZ\14 25910 19313 8?55 17682 f944 
DIVEGS n 8 ~ 12 168 84 24 6C 
1~TR•-cr 49423 2CC?2 666 7 11637 42CI 6696 HB91 547&t !H29 24 2/d 17id6 2742~ 
flllr~-nE 8 53 24 351~4 ll4o6 15755 118 59 912J 221!!29 8C798 36969 3U53 34976 36433 
8407"0 fl:' A~.ct- 15 'I 2<:' 7 985 319 3190 737 41 1757 us 
f?E:LG.-l!JX &55 0?7 15 19, 8 su 711 19 161 22 
PAY5-P.A~ 227 22 5t 147 737 1~7 182 4;6 2 
Alli-M.FI-n fC b2 ?47 tll 12? l:.Jl 4535 14 7C 1805 633 627 
I TA LIE ~17 216 & 12 281 91~ 37C 29 45 471 
F;nv.-u~l 3 ~~ 1':.3 11 5t 54 13'+ 113B 44.£ 69 167 266 174 
Jf.LA".!~f 
' 
I 
t.lr•f<.VEGf 3 3e 17 14 ne 68 641 63 26 376 176 
St•~- f: .£tl 54 7' 119 15 10C6 205 9 26C 4>C 82 
'IM A~ re ~7 '2 24 I 116 tC 5C 6 
r A.N':: f.~ 1\ P 1< 1~.., 35 
" 
11a 1.2 17r7 3 31 5o !>I 1(7 3 196 
SIJJ s ~ E 957 tJ! 1 i 2C'i 142 31.03 1819 2~ 7 1116 04 
AliTC J(t-<Z:: pc l25 5 ~S3 I 5C 7 5 
r"CDA(,~ != 2 ~I 27iJ 2 104 IOC 4 
G'=EC!: I 1 
''· ~ . ~. s. 
"' 
1-4 1 ?6 15'> I 
T(Ht"( 0 ~l. 3? 32 , 65 
• ~Al I I I 
~"'TATSIHdS 3:'f- 2Z 7 
" 
222 45 2229 21E 5o 12G !'." 31 3C4 
( IV:I\~A 2 2 jl} 30 
cnt 'lMii rr· q q 5 5 
~Cf~Jl 7 7 
1<.:~ r IT 2 2 
J 6-P; ~f\; }t;C, lC ~ 1 6 ?4H 2VC' ~ 45 
AFlt 24 ?C ~12 1o 14S l(tl4 306 ht&o 2061 15\. ~31 3o7C 1267 
A. liT. CL. 1 77S 4?4 7 31 ? 57 -.6 2Ho t3e 5t 124 1t6C 3 1C 
CLASSE I .1?')4 1?46 2? l&r' 1321 432 11476 H-l9 .(15 65> 5'::30 1577 
r:/1~/J. I I 
r rrr· ~ Cl2 c. 9 14 7 7 (LA se; F 7 .j 9 I'> 7 1 I 
r:IJR. E 5 T qb M 32 221 !55 6t 
CL a se; r 3 St ~4 32 221 1?5 66 
EH' A-C: -~ 1':"0 131( 25 lbC 1362 432 11712 3t6l '1 c: 655 ?t~3 1578 
c~+~S5Cr:. 4212 1122 1<97 157 !tCo 4213 10292 ?t58 2753 739 2lo 75 1267 
yeS f. A TT 323? 1246 ?5 100 1352 432 11549 3506 ~15 654 5597 1577 
A 1.1T. T I F ~ ~ 74 t4 10 161 !55 6 
TOT. TIP·5 33(1« 1? tr'' i? l6C 1362 432 1171J 3<61 215 ~54 ~t') 3 1577 J'Ht: A-C!: 4212 11?? P.'-17 1'>7 If. OB 42d 1C2S: 2656 2753 38 2<75 1266 
w;r-:r•:- 7?21 2~32 922 337 291C• ooc 22\.,(2 t319 29te 1393 b470 2844 
. 
840All F-rA~.(f. 17 f 7 I I 14 71 619 t32 217 3 
P"YS-~A~ 2 2 IC8 !CA 
.All~'·.t:-':1 i 2 52 29 23 JTALib 
" 
404 I 403 
pr.y .-lJI\:1 ?~ <; 5 11 5552 3141 559 lo52 
<;.t!Fr F I 1 I I 
SUI SS f- 41- 45 I 
c-=-Fr F , I 252 252 
u.R. ~. ~. 2 2 led Ice 
• ~.lP (1( I I 69 69 
f'.A'~• SUO dl 81 
F ... .l T SUI\ l S l5 lo 4 I 2 b46l 56JI 483 60 117 
CANtO. I I 72~ 723 
Knh[ l T 73 73 
l'fl.~ 20 
' 
I 5 11 5599 3!ot I ?5~ 1653 
AIJT. Cl .1 21 19 4 I 3 7517 b~24 4&~ 6G 45( 
CL.At::q .. 1 53 26 '> 5 I 14 13116 9710 484 559 6( 2303 
A'.!T. Afi~· I 1 69 6' 
THC$ (1_2 73 13 
CLhS~E 
' 
I 1 142 69 13 
FIIC. ( ST 2 2 165 168 
CLAS5f 3 2 2 16& let 
E<HA-Cf 5t: ze 5 5 4 14 13426 9710 ~84 5!>~ 297 2376 
cc+As.c;cc. 2• t• 7 2 4 23~t~ I 1130 661 286 278 
T« GATT 52 28 5 5 I l3 129~7 q710 itS~ 559 bO 2124 
.6.11T.Tlfl;~ 2 .2 l6d l&e 
TOT.T1FPc; 54 2<' 5 5 3 13 13105 ~710 4h 559 zze 2124 J ·~TC' A-(.t= ?t 15 7 l 3 2C35 I 1130 661 217 26 
Wl~:IJI- •2 2<1 20 12 5 17 15461 9711 1614 122C 514 2402 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ·- Velours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
840813 FRANCE 228 222 2 4 20202 ~~~81 491 118 
B0 LG.-LUX 90 13 30 41 8225 630 5110 H85 
PAYS-B~S 25 ?0 5 1851 1011 186 
All E~. FED 193 185 1 1 26136 25t82 375 79 
I TALl F 65 65 496" 49t4 
onv.-u~J 3 37 111 36 86 91 1 64H9 30555 105t 20829 11"28 881 
N(lRVFGE 12 6 3 3 150S 753 489 266 
SUE PE ~5 "i5 2809 280~ 
OANEMARK 59 5 15 37 2 30<>J 527 915 149~ 119 
SUJS<.E lb<; 3 166 13507 5 589 12913 
AUTR JC ~I' 3 3 73 13 
PCPTUGAL 15 15 313 m E~PAGNE 16 9 1 1054 430 
YflUGOSLAV 29 25 
" 
3333 2636 697 
TCHECOSL. 6 6 658 658 
GHANA l l 181 187 
.ZAIRE 2 2 214 214 
ETATSU~IS 445 378 9 10 31 ll 55720 "8H4 883 13)0 359t 1167 
C•NADA 3 3 582 582 
IRAN 4 
" 
424 424 
PAKISTAN 6 6 167 11:1 
AHE 630 117 1v3 261 1n 12 86019 30560 6120 34657 13416 1266 AUT.CL.1 493 ns "3 20 15 60689 48744 <tl43 2342 3596 l864 
CLASSE 1 1123 495 146 281 168 27 146708 79304 10U3 36999 17012 130 
EAMA 2 2 214 2H 
TIERS Cl2 11 6 1 4 178 167 181 4H 
CLASSE 2 13 8 1 
" 
992 381 187 4H 
FUR.EST 6 6 658 658 
CLA SSE ~ 6 6 658 658 
EXTRA-CE 1142 495 160 288 172 21 148358 79304 11302 37186 17"36 m~ Cf+ASSCC. 6~3 49" 1" 31 58 6159d 51518 3~m 6393 TRS GATT 113t 495 !58 288 168 27 HTT20 7930" 11088 11012 3130 
AUT.TJEPS 4 4 42ft 424 
TOT.TIERS 1140 495 158 288 112 27 l48Hit 79304 11088 371116 174H 3130 
I ~TR A-C~ 6~1 492 14 31 58 6138 .. 51304 1005 6393 m~ MONOE 1743 495 t52 302 209 85 209742 79304 62606 38191 23829 
84081 q FRANCE 13 
" 
9 782 442 340 
BELG.-lUX SA 6 81 1 1250 118 llH 1 
AlLFM.FFD 2 2 10 5 5 
ITAliE 3 2 55} ROY. -IJNI 1 1 
" 
2 1199 486 156 
NORVEGE 13 13 276 276 
SUJSSE 4 4 138 138 
ETATSUNIS 44 2 2 40 4031 138 54 23 3816 
V•NEZUELA 2 2 143 143 
AEU 24 1 21 2 1613 486 971 156 
AUT.CL.l 44 2 2 .. o lt03l ua 5" 23 3816 
CLASSf 1 68 3 2 21 42 5644 624 54 994 3972 
T!fRS Cl2 2 2 1"3 143 
CLASSE 2 2 2 l't3 143 
EXTRA-CE 70 3 2 21 44 5787 624 54 994 4115 
CE+ASSOC. 103 6 4 81 12 2045 123 444 1132 346 
TRS GATT 68 3 2 21 "2 56"" oH 54 994 3m A0JT.TJEPS 2 2 1"3 
TOT.TIERS 10 3 2 21 
"" 
5787 62't 54 994 4115 
!~TRA-CE 103 b 
" 
81 12 20"5 123 "44 1132 346 
MQNOE 113 9 4 2 102 51> 7832 141 444 54 2126 4461 
840831 FRANCE 5 3 2 540 252 242 46 
BELG .-LIIX 2 2 
PAYS-BAS 9 9 45 45 
ALLEM.FFD 89 89 
ROY.-UNI 3 2 1 lll 58 89 24 
AUTRJCHE 2" 24 
.~AURJTAN lit - 1 .. 
ETATSUNI S 30 6 24 1362 41 l't22 5893 
CANADA 4 2 2 911 227 690 
IRAN 2 2 94 94 
ISRAEL 10 10 
APAg.SEOU 1 1 58 58 
AELE 
' 
2 1 195 58 89 48 
AUT .CL.1 34 2 6 26 8279 2H l't22 6583 
CLA SSE 1 31 
" 
1 26 8474 332 1511. 6631 
EA~ A 14 14 
TIERS CL2 
' 
3 162 162 
CLASSE 2 :l 3 116 l't 6m FXTRA-Cf 40 
" 
1 29 8650 346 1511 
CE+ASSCC. 14 3 11 690 l4 252 289 135 
TRS GATT 31 
" 
1 26 8"8" 332 1511 6641 
AUT.TIERS 3 3 152 
6m TOT.T!EPS 40 4 1 l9 8636 H2 1511 
INTRA-C' 14 3 11 676 252 289 135 
MONOE 54 4 3 18 29 9326 H6 252 1800 6~28 
8408B FRANCE 6 2 "3 1 420 59 245 116 
PAYS-SAS 245 1 244 3055 367 2688 
AlLEM.Fm 121 126 1 5627 5419 208 
I TAll E 111 117 1059 1059 
ROY.-UNI 55 12 3 36 2 2 8089 2122 194 542 .. 13 276 
NORVEGF 1 5 1 1 633 342 113 111 
ESPAGNE 3 3 229 229 
• MAR nC 2 2 199 199 
l!BYF 3 
' 
293 293 
.CONG08PA 1 1 U1 131 
ETATSUNIS 42 2 28 1 5 0 3296 160 2891 72 H9 24 
A•LE 62 12 3 "1 3 3 8722 2122 194 5766 186 454 
AUT.CL.l 45 2 28 4 5 6 3525 160 2891 301 149 24 
CUSSE 1 107 1" 31 45 8 9 12247 2282 3085 6067 335 418 EAMA 1 1 131 131 
AUT.AOM 2 2 199 199 
TIEQS CL2 3 3 293 293 
CLASSE 2 6 6 623 623 
nTRA-CE 113 14 31 51 8 9 12870 2282 3085 6690 335 478 
CE+ASSOt. 498 126 3 12" 245 10491 5419 426 1842 2804 
TRS GATT 107 14 31 45 8 9 12247 2282 3085 6067 33~ H8 
AUT. TJFOS 3 3 293 293 
TOT. T I H S 11~ 14 31 "s 8 9 12540 2282 3085 6~60 33 ~ 41~ I NTRA-CE 495 126 3 121 245 10161 5"19 426 1512 2804 
MONDE 60& 140 3" 172 253 9 23031 1701 3511 8202 3139 478 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengon - 1 000 Kg - Quon1ita W-- 1000 RE/UC- Vllours 
SchiUssel Ursprung 
Codl Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I IELG. "I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
8<t0839 HANCE ~ .. 1 Z28 191 )7 
B<LG.-LUX ~ 4 1 116 2 81 33 
PHS-BAS !lA 1 54 63 23<t8 32 ~86 1330 
ALLE~.FFD 7<t ~ 48 3 20 1176 99 m 54 120 !TAL lE 1)97 43 105<t <t686 3932 
OOY.-UNI 4n l 17 21 l 351<t 43 582 2858 31 
IRLANDE 3l 31 
NOPVEGE <tl 40 l <t29 314 115 
SUEDE .. 4 605 489 116 
FJNLANDE 23 23 
~ANEMAPK 1 1 62 62 
SUISSE 132 131 1 1011 29 912 126 .. 
AIJTPICH~ 22 22 
PORTUGAL l 1 1 1 
ESPAGNE 15 15 
YOUGOSLAV 14 14 
TUPOUIE 1 1 190 H 166 
u.o.s.s. 18 u 
TCHECO~L. 23 23 86 8~ 
onuMANIE 3<t H 
NIGERIA 26 26 
,KENYA 1 1 108 101 
R.AFR,SUO 2 2 295 295 
ETATSUNIS 112 n 3 .. 72 20 11911 197J 146 927 68!8 1H9 CANADA 40 
•FXIOUE 7 7 
VENHUELA 16 11> lH 174 
~!BAN 3 3 
• Y~ I E 63 63 
IPA~! 1 1 11 11 
ARAB.SEOU 2 2 364 364 
8AHPEIN l 1 248 241 INDE 1 <t4 12 32 
INDONfSIE 1 1 
AELE 219 1 .. 1BP 25 l 5704 4) 511 1101 3300 J5 
AUT,CL.l 115 l3 3 4 75 20 • 12519 197) 146 .,. 1410 ut: CLASSE 1 3H H 7 192 100 21 18223 016 
'" 
2759 10710 
AUT.AO~ 1 1 108 }01 TIERS CL2 21 I .. lb 941 u 34 P" CLASSf 2 22 5 16 1049 )4 8n 14 
EUR.EST 23 23 138 16 
•uU ClASSE 3 23 23 138 16 EXTRA-CE 379 14 31 1'1~ ~m J1 1:m 2011> 762 2793 2m CE+ASSOC. 1301 .. H5 21 133 2643 159 
TRS GATT 358 H 3l 192 100 21 18441 2016 762 276j 10191 2CJ4 AUT.THPS 
3n 
3 u 611 nU9 TOT.TIERS H ll 192 103 19112 20io 762 2769 :hi I NTPA-CE 1299 4 l<t5 7 tm 21 8554 I'"' 115 .n:' MONOE 1618 18 176 199 SI 2791>4 2l4~ 405 2921 
' 
84085!1 FRANCE 62 18 12 2 30 395 146 
" 
36 154 
eELG.-lUX q 3 .. 2 233 IT ••• ,u 4 PAYS-SAS 36 I 17 17 
2A 
lbl • zB zzl ALL E"· FED 129 34 .... 31 959 265 252 
!TALl E 29 R 7 I 13 155 38 22 6 89 
ROY.-U~I 52 8 5 13 8 11 428 127 40 104 82 15 
NORVEGE 12 12 35 n 
SUEDE 1n 6 1 5 83 1 929 76 21 :I 11J 5J FINlANr.E 2 I I 7 DANEP!ARK 5 4 I 44 
2J SUISSE 19 1 1 2 J 12 10) 11 • 24 u AUTP ICHE 11 1 4 6 101 u f 2 22 ESPAGNE 1 
TllltUUif 56 56 
POLOGNE I l 
BULGAP lE 1 1~ • TANZANI E 19 
fTATSU~IS 68 9 4 21 19 u 888 141 51 157 340 . .,
SALVAOCR 1 
JAPON 7 I l 5 
N.HU~OE 1 1 5 5 
fiiVEPS NO 1 I 
AELE 201 lb 7 3b 99 lt3 11>47 234 72 262 853 Zlfl 
AUT.CL.l 11 10 4 22 19 16 964 l4b 51 ~u d3t 1n CLASSE 1 272 26 11 58 118 59 2611 10 125 
AUT.AO~ 19 19 
TJfOS Cl2 1 
2A CLASSE 2 20 
EUI<.EST 2 ·~2~ CLASH 3 2 EXTRA-CE 272 26 11 58 118 ~9 2631 380 Hi in sol ¥E+ASSOC. 265 46 86 <t8 34 ~& 1971 )28 46 PS GATT 212 26 11 58 liS 2556 )80 1202 't26 
AUT. T! EP ~ 2 
42, H1T. Tl ER S 272 26 11 ~B 118 59 2558 380 125 423 1202 
OIVEPS I 
4,1 INTRA-CE U5 46 86 48 ~4 51 1903 3Z8 iU 261 ::¥ "ONDE 537 72 q 106 152 110 H37 708 5 0 1470 
840811 FRANCF 139 100 9 21 9 12824 1411 147. 3351 215 
BHG,-LIIX 49 26 1 lb 8124 4987 '!190 2m 46 PAYS-BAS 52 l 51 652 ]) 
lif .,A: AllE"oFEO 62 14 9 29 10 2397 344 ., 6 609 ITAL!f 44 7 6t 7 1U 5805 89 ,m. ~am ROY. -U~I 521 220 48 5t <t8105 29059 5 1 6063 
!DlANDE 31> ~n 5 NORVfGE .. 3 1 211> :t 6 SllfOE 12 1 I 10 1>17 48 125 383 FINLANDE 1 1 181 179 
OANE"ARK 25 2 2 21 824 116 6] 645 
SUISH 15 1 11 2 I 2236 280 41 1551 318 "! AUTR ICHE 13 
POPTUGAl 30 l 6 23 
E SPAG~If ! 1 .. ~ 12 20 13 YOUGOSLAV 2 l 191 114 7 
u.• .s. s. 53 53 
LIBYE 1 1 1 l 
~tmom 11 63ft 908 349 47 24 388 luO 85315 52716 2014 1791 22394 CANADA .. 1 3 1401> 144 714 442 
MHIQUf I l 
.GUVANE F 57 57 
LIBAN 1 1 23 16 7 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Worte - 1000 RE/UC -'- Valeurs 
Sch~ Ursprung 
c- Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
!RA".! 7 3 4 
I~~ AFL t 6 486 486 
JQRDANit I 1 
ARAc.SH'\J l l ,., 59 
Kf'"!WEIT I l 
OAKISTl~ 1 l [4 14 
I NDf I l ~~ 19 25 
INfrNfqf 2 2 
PHILirPIN l l 
AliSTRALIE 1 l £21 227 
r Ivc:o.s , . ., ~ 
" 
2'· 2C· 
AEL [ 577 222 72 ~? ltl 
'" 
520~1 IY ~8 7 f97 343C 12215 6112 
AUT.CL.1 CJ" ~5'"' ~G 2f JbS lfl b7~t.' 5£'6t 2414 259> it. 3' ~q 6378 
CLASSf l 1495 572 1~2 eo 550 1o 1 13~453 t2353 ;:;[1 M25 35274 1H90 
A LIT • AC~ 57 57 
Tl t~ ~ nz 11 t 1 2 2 <4~ 5(10 14 2;: '1t 2 
rLASSf 2 11 6 1 i. 2 t97 563 14 22 ~b 2 
FU~.F<T 53 53 
CLAS<F 
' 
,3 53 
DHA-CF 150t 57f 123 92 552 lo1 H0£03 82~10 3325 6CU ~~423 12492 
C~+ASSCC. 34o 47 1111 5i. ll.J 19 29t5<; 551C 9969 2760 10629 983 
Tl=~ GATT l'>n~ ';7e 1~ 3 9( 551 10 13~~t4 b2d5b 3325 6C27 ~52t:9 12485 
AUT.TIF<S i. l 1t2 1 2C 154 7 
TOT.TJFI<S 15'"'·~ ~7f 1?~ 02 55? ltl 14( 146 b2b59 3?25 H47 '?5423 124~2 
('IVrF~ 0 n 20 
I~TF A-CF ~46 47 IIF 52 IF I' ~':t6C·2 5453 9H~ 2768 10<29 c;&~ 
M0N1f 1'~6"' ~~3 241 144 66? 18J 17CC 25 tit3b9 13294 8815 46r52 l3H5 
840879 ~C<M:Cf 3€-; ;(_ 37 212 l3d 3C91 H 118 2134 793 
P<LG.-1UX t5 7 I 55 2 2tl 5~ 3 18! 18 
PA¥5-~AS 501 
' 
s• 527 7 21 ~b 4b 102 1923 IH 
ALUM. FED 3 57 E3 tb 94 112 2239 ~47 41C 4)2 43( 
!TAL IF 213 43 144 ~ 12 132:J llO 831 1]4, .lJ5 
F.nv.-LINI 144 ~6 ;: JF tl 7 2710 130C 25 87 IG2C BB 
I'LANOf 4 4 
"<CRVFGf 4 4 e 1 7 
~llf-C'E 59 9 50 7e2 4 3 502 7ol 2 
FINLANrE 4 4 
OA"fMARK 4 4 31 4 27 
SUISSE 375 2 I 307 65 i.122 28 11 I IeO& 274 
AUT< l(t;f 85 1~ bb 215 3 47 loO 5 
ESPAGNf 2 2 42 29 3 4 6 
¥0UGOSLAV 7 7 
u.~.~.s. 1 I 9 9 
~!'II~AN!E 6 6 
.AlGE&fC 1 I 
LIBH 30 3r 9 9 
R.AFR.5UC I 1 
ETATSUNI S 541 37 0 12~ 1 e2 I SI n793 2362 51 2780 13l31 5369 
CAtlAOA 5) 50 
VE"E Zl!fl A 16 16 174 174 
ECUAT~uc 4 4 
PERC'lJ I 1 
APGff'~T l"Jf 53 53 't75 47o 
LI6A~ 2 2 9 y 
{CA"J I 1 b 5 I 
AQAi~.~f'JIJ 
" 
5 3 
HH'En 2 2 
OfliiiA'. 1 I 
I~Dto 2 I I 
JAP·.JN ' 3 3) E 21 1 DIV 0 PS fo.;J"'' 4 4 7 7 
A Ell: 671 3o J 6t 492 72 5':,('d 134( 39 637 327:> el9 
AUT.CL.I 546 39 
1l 
12' 185 191 23931 2399 54 2784 1~320 5!14 
ClASS F I 1217 77 IR9 677 263 2963<; 3739 93 !421 lt:~<i3 5993 
AI IT. AOV I I 
TJf< s CL2 l'J2 33 69 t::«;l 73 11 657 
Cl ASSF 2 102 33 69 692 I n 11 657 
EU<. EST 1 1 1, 9 b 
CL AS< E 3 I 1 15 9 b 
~XT~A-(C 13 20 17 11 22Z 6 78 332 3C54b 374C ~3 3444 lttl:! 6~5t 
(C+l55(!(. 1610 135 274 141 60c 259 9C9e ~~~~ 1389 707 4477 1356 TQS GATT 127t: 77 11 1f9 677 316 3C3i.Z 93 3421 lt::594 t475 
A'-'T. T1 ERS 5( 3? 1 1" 223 V 19 181 
T~T.TIE<S 132f 77 11 22~ 67b 332 3C54? 3739 93 H44 ltt:13 H56 
DIVE< S 4 4 7 7 
I "'TR A-tf 1' 15 ~~~ d4 1•d 2-t. t -':511 ~(97 llo8 13b9 7C7 4477 l~~t 
Mr:'"J~:·F zc; 39 2lt 2~ 5 ?b~ 14<4 ~'-11 3C.b5: 491> 1 .. e2 4151 21·J9C f012 
8409'1~ fOANCl ~21 117 ?'2 2P2 L·'J 1024 211? o7 ~"'1 ne 
f\ElG.-LVX f,{"fl 15t:- ttr.t- 3f 0 79> 347 2d6 37 125 
Pt..Y~-b-5 377 z;J 134 13 37~ £22 14C 8 
ALL~•.FEO 344"' }44f t74 ~;2 ')2b 7214 :~t44 lt~8 059 913 
!TAL lE 24~ os '1 F 145 400 15b 54 4 207 
~nv.-lJf'T 216 29 111 
'" 
p 73 372 59 176 E 14 51 
~JORVEGf:: 1 I 
c;uEDt 424 22~ 11 123 H o<T ~77 .2~ ~CO 125 
~l"'l ANrJ: 2 2 
(lANt--"-1AJ:fl_ >c 4 IC ?4 1 
"" 
11 1 13 3 
C:!lf S Sl: 1 ,, ~<' 55 14 . 5 2C'2 63 77 ., 44 15 
A !IF' IC t-t 131 17 97 17 3:. i 32 2 .. 1 30 
Pri='TtJGAL l I 13 13 F<PAGN£ 3 1.2 12 
T(ti~(r)~l. 4n1 21 323 •I 311'1 27 2:12 59 
fT~TSUt,{«: 1622 FIE 7£7 44 48-7 44 342., 1674 515 117 1(14 lOS 
CAt.AOt 13<· 2' 1H. 2c7 H 2 ;c 
vex I CIJ~ I I 
JAP!N 13 ' 1J Zo 7 l'l 
Af--l£ <;7P zc; ... 17{ 93 <'Ob 1,7 174!> 599 2tt HI 52 5 224 
AI IT .CL .1 1774 t-3t'1 £3•) 44 t:O~ 57 37:;,2 1711 522 ll7 120t 136 
CLASS[ 1 71'32 112> 4 ~ ;""~ 137 ~73 214 54-7 ?HC 786 2:48 1741 3~0 
Tl£~ < CL2 1 1 
ClASS• 2 1 1 
t:l_!p. ~ST 4i"' I 27 32 3 51 318 27 L 'j} 5'1 
CL AS SE ~ 4f I 27 323 51 3lo 27 232 59 
txr~A-C~ 315'l 11~5 4. 1) 137 ll9b Zt5 58lt:: 2337 711ii 248 2C2 3 ~20 
C~+ASSfC.. 51P'- ttn 1242 1{" ~~ 599 645 9~91 4149 2192 1321 '45 12e• 
TD$ G•TT .H53 11~5 4- r 137 ll9o 2t5 5o1S 2H7 ne 24d 2t.2.3 419 
j\UT.TJ~~5- 1 1 
rrr. Tl H s 315".11 11 ~5 4 r 137 11~5 265 5616 2?37 Tee 24t 2l2 ~ 4ZC 
II.TO A-Cr 518'1 H7> 124~ 10'1( 599 b45 ~~-~ 414~ 2192 1321 945 1284 tolflN: E R ~4? 2~7F! P42 11 ~ 7 17~· 91~ 15707 b4r!6 2~8C l5oS 2qe 1704 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Worte - 1000 RE/UC - Valours 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
841°1' ~~""A".l '- 21< ~L. c 134 44 7':>4 157 37 213 Hl 
·H:L:.-.-Lt!X 3V 4 1 S4 I? UJ 117~ 21 660 58 lt30 
PAYS-';J./.0::: l41i' Ll ~q 8 544 3 323 117 lt1 
tr.LU )ooi.F-f" 4tl 11" <3 144 14~ 2805 9oC 35E 671 810 
I TAL a 7' 21 2 42 487 175 f 6 300 
~rv.-ufi.I 4') 2 H t 4 lO 271 21t 74 24 57 9Z 
I ::t A lif:'~ 2 2 
~''f:Vf(C 18 1 17 152 I< I 139 
')Ht:.tll '4 < 11 4 17 195 4 41t 44 27 76 
f'!Af\•"-~"'APK I I b 4 1 1 
<IIISSt IJ 
' 
I 
' 
c 1~6 4 25 12 32 33 
AIITo!C~Ic r I t 4v 2 38 t;<::Pt G~·r 2 I tr: 4 6 
G"Fct j 3 
u.~. s. o:::. ; 3 
~.f\.All~M I I 
T(H~CC q. I I 
.7AIRF I I b f 
C-T~ TSUf\.1 C:. 469 j 2>2 41 b& 12':> 1222 21 tlt2 IZI 129 309 
Clt'lDA 2A ?~ 35 35 
JlPON 155 155 6lo fC6 2 
• H0NG K~r\r, I 1 
llJqOAtlr 4 4 
AEU 11' 
' 
12 ze If> 62 77J 44 IH 81 155 141 
&UT .Cl .1 ~55 15;l 26./ 41 68 126 IH4 t11 tee 121 129 315 
ClA~~e:; I 1t:~ 161 274 bl Bit !OB 2<>54 675 831 20i 284 656 
F:.A~l. I I b f 
TJFS fL2 I 1 
CL,.S5E 2 I I 7 6 1 
f-UF. fC:: T ., 2 3 
U~S<E 3 ; 2 3 
E xrc: A-C~ 7e> If! 215 61 b4 lb6 266b 615 839 208 287 657 
Cf+ASSf1(. l!Qq 14' 19>; 3C7 227 l2o 5774 Ill>~ 853 1380 HB 1628 
TC!, r.ATT 70~ 161 214 61 84 I HH 2651 675 627 21)8 28" 657 
APT.TI~"S b 3 l 
'TrT.TJfCS 7oo lbl 274 61 64 lbH 2651 b75 830 208 281 .57 
I ~TO A-C< ll9H 14(• b6 ~07 221 l26 H65 1165 8"" 1111) HB un ~flN0o 1967 3Cl 4H :-te 'il 514 84~1 1H"(.I 1683 1581 1t35 
84102,. r-f:ANC~ 513 128 35 229 121 31&1 H4 184 1581 765 
~FLG.-lU~ 269 5P )(I~ 103 8 11~9 272 28" 527 16 
PAY~-BAS 29t 85 13b 58 15 1832 422 &29 ltl6 1"5 
Al.lfP"'.FF!) 3:''-'G tsr~ 151 681 665 21996 13721 75! 3908 3609 
!TAL If 241 H 24 "q 92 1133 310 81 2H It'll r::--v.-u~I £11"1 2 2S 122 1~7 84 191 4f 76 15d' 42f 1038 533 1090 
I <:LA"!O~ '4 
" [CLANr'F I I 4 I l 
"- '
1 J\VEf.F- 11' "' ' 
8' 3 6 595 65 
1n 
479 22 16 
!'11~8C. :SC"' i,j 33 9f 1d 52 1413 237 "84 403 165 
c lf\'l ANr::>- 3 2 I lo 1 12 l 
r>~~.::-~AFK 
" 
22 4 15 9 1 3l.3 4~ 17 87 141 lg )UIS<C 4t-t 3j~ , 4 90 31 ~075 ~60 "9 6b 112~ !\UT:- JC t-t ~" ' q 11 4 3Uo 33 99 96 43 35 on ruGAL 12 2 10 
r:(:PAG~Jf ?4 43 3 I 4 j 151 99 1 10 13 22 
Yllllt.O<L AV 
' 
2 3 3 Gr-r::cr= ? l 7 2 5 
u.o. ~. ~. 2 1 I 
T(Hf(fi~l. 17 14 I z e4 50 11 3 
Hr": GP t F' 1 7 IJ 10 
BlJlC A' IF I I 
A~P.N.E~P z 2 
• ALG~~ tr:: 8 e 
.Ttll\Ic:;JI=: 2 2 30 3C 
EGY!JTF 22 <2 8 5 3 
sru~· A"! ?5 25 25 25 
~· T(:.'" n lA 28 28 11 11 
• TAi\ZAf\' I': I I I 1 
• eA~AGASC I 1 
r. .A;;::_C • 5tln 2 2 
crrsu~·1<; l"'-f7 5c;7 4' 379 256 315 &703 2!<46 28S 2Cl6 lt 7 ~ 2075 
(Af\IHlA 13 2 7 3 I 
W':)fJQUF R.J 8C 
.(;UADf-LC~U I I 
.CLJ~A(t.r J I 2 l 
• "tiC.. I t\.A'-' 2 2 
~'t<ll I 1 
l!!--AN I I 
~yo:! E 4 4 
J='A.'·t , 5 I 
ACGqM~I~T 9 9 
! c::r :,[L ? 2 9 9 
.Jl:~ DAN l t ? 2 13 13 
i\Rt.t. SfC!I 2: 2C 
Kf"llr;r IT B 7 87 
I f'IDr1tJE C:: I E 3 3 
SJNt:APOIR I I 
JAP .J~ 19 2 7' t8 3' 1G lt61 6~5 1 4!>3 340 68 
1-<C'~J:. KC~G I 1 ' 2 
.\liSTRALI'= i 1 
fJ.:-.ItJII.![J? 7 7 
"~.Ztlb~UE i 5 25 I 2" D1VfR< ~D ' 45 45 
A cl;- 171("' t54 17b 3t<M 275 2d5 l 03 ~4 2~29 73G 2250 2881 16<;4 
ALJT. Cl .I lo 5~ 718 4t' 44E 3Cl .1' 1 IC 5'-' 35.,7 305 2484 2C·43 ~m fl"~~E I ~HI 137.? 224 b3t 517 6<'- £C~7'+ ~3db 1C3~ 4734 4~24 
r J\\-4A I I 
.1.PT.AC~ 4 ? 7~ 4~ 1 5 8 ::o T 'F:< c:: fl? a~. I 4 2o• I 2 1 235 5C ( l ~. ~ r 2 
"" 
l ? 4 1~ :-";!. .. l 2 7 Z43 80 r 11t::. E: T 
"' 
!4 p 17 '>2 I 21 3 
Clt.S • 
, ,. 14 
" 
2 77 52 1 21 3 
C")(fFf. C' ~ 1"~(: l"lt-t. 1'5 1:3 ~ ~8.., 7 'I 21 3h5 6440 IG3e 4741 5188 3~78 
CF+ 'I.S cc. 4"l"l.4 17?<; 441 f7' 46? Hl3 2<;~53 1'7 26 2312 4t27 ~05 e lt630 
Th: ~ r., TT ~t c;r 1 ~ t .".) 225 03t- :.o~ <71 £11 :>.:1 t437 IC3t 4734 SGH 3914 
f< l_ti" • T cc s I' 2e 17> 2 2 I 141 29 
T~T. T er c; ~7) ""] 1 ""]~ ':: 2:· '> t'"l.f >to 6Ci7 213.33 t439 IC 3c 4735 ~178 3Sit3 
PJV(k 
' 
3 45 45 
1\T'A f' 0:.-=\L>:! l 7l'5 4.:..1 HI 4E2 0~~ 63)1 1472~ 2?12 4t2l 3(4~ olt~c;5 
V"""J'"'[ -11" 'Ill ~~ s- 17•)G lC7l 151) 507ll 21165 3395 9362 B236 8573 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972-Ann6e 
GZT- ---1000Kg-~ Wono - 1000 RE/UC ~ Voloun 
Sdll- Uropung 
eo. Origino I I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (811) IT ALIA 
84101>0 FIIANCE 3 .. 96 580 .. 99 1 .. 08 1009 15439 2397 lH5 · HH 4550 
BELG.-LUJi: llt79 5 .. 1 540 288 ll4 5173 2505 llt88 12 51 529 
PAYS-BAS 2373 318 449 141>7 139 7601 H1l 1535 4131 464 
ALLE"oFEO 13676 4150 2095 3158 lt213 6381t7 20368 9291 12795 21393 
ITALIE 4150 2495 259 311 1025 11218 5880 769 l21t5 3321t 
ROY.-UNI 3529 eta 570 lt36 1026 629 1608~ 3340 2119 2232 lt119 3010 
IRUNOE 12 10 2 111 91 8 30 40 2 
NOitVEG£ 487 18 72 86 233 18 2210 118 420 476 91tb 250 
SUEDE 3553 1126 194 248 1212 113 H135 ltHl 8~6 1283 5149 2666 
m~~n: 44 4 204 18 £1 9m 9~~ 3 .. ~3~ u~a 2750 218 389 1365 569 589 1092 
SUISSE 1293 237 59 198 58 it 215 61tll 1346 310 758 31U en 
AUTP ICI<E 503 38 31 16 327 91 2222 187 120 106 1510 29'i 
POIITUCAL 3 3 24 2 9 10 3 
ESPAGNE 424 289 4 97 31 3 689 519 16 24 119 11 
MALTE 5 5 
YOUGOSLAY 193 109 le 56 10 lt20 188 it2 113 11 
GPECE 1 l 3 3 39 l 8 13 17 
TUROUIE 6 3 3 22 l 12 s 
u.R.S. S. lt5 36 9 81 41 33 l 
:&'cm£" 43 2 40 
1 51 2 2 H 4 
75 l 7 1 60 125 4 7 30 84 
~~~inL· 201 lit 1 60 104 16 25~ 15 6 52 111 15 21t 2 .. 39 2 l 36 
•ouMANIE 3 l 2 l7 10 l 6 
But. GAit If 9 3 6 ll l 3 1 
·"AROC 
" 
l 2 l 
.ALGERIE 4 .. 20 19 l 
:~vmu l l 2 l 1 2 2 
LIBERIA .. 4 1 2 5 
.C.IVOIIIE l 1 
.GABON 2 2 3 3 
.CDN400BRA 2 2 
.llfNYA 2 2 
.MAOAGASC l l 
~::me l l l l 
R.AFR.SUO 3 l 2 23 4 l 2 9 1 
ETATSUNJS 3061 569 194 476 1570 258 19502 4980 944 2790 8119 2669 
CANADA 18 2 15 l 41 19 9 4 7 2 
.ST-P.MIO 2 2 
PAIIAIIA 1 l 
CU.A l I l!i'~~\r' 1 l l 
YfllfZUUA l l 
~S~INAM 1 l c~ W 2 2 16 16 3 3 
ARGENTINE 2 2 
CH\' PR£ 3 3 
LIIAN 3 l 2 5 l 3 l 
SYIUE 2 2 
r·" 2 2 RAN 9 9 SUEL 2 2 
tOAOANl£ 5 2 3 
RA8.f OU 18 17 l 
llOIIEI 3 3 40 l 39 
BAHREIN 5 5 
OMAN 2 l l 
PAll UT All l 1 
INOE 273 2 268 3 937 20 I 913 3 
~NilONESIE 2 2 J~r:lj~PCUA 25~ 2 5 5 141 16 21t 48 23 1285 525 41 146 328 245 
HPNC llCNG 11 2 4 5 15 3 6 6 
AUSTRAllf 35 5 30 136 2 4 23 107 
N.ZEUNOE 9 3 4 2 
DIVERS NO 4 3 l 22 1 15 
NON S~EC 2 2 
AEl• 12118 2505 1135 1376 4747 2355 5C094 10106 5( 56 5956 20C27 891o9 
AUT.Cl.l 4061 1121o 230 617 1131 H3 22577 6352 1025 3055 8994 3151 
CLASSE l 16179 3629 1_365 1993 6484 2708 72671 16458 6081 9011 2SC2l l21LO 
EAMA 2 2 9 6 3 
AUT.AOI' 5 4 l 32 20 2 6 4 
TIED 5 Cl2 300 4 ~ 2 279 b 1~85 26 13 18 lC 17 ll 
CUSSE 2 307 10 9 2 fBO 6 1126 52 13 B 1C23 15 
EUR .• EST 400 52 12 107 52 71 583 81 12 103 283 104 
CLASH 3 400 52 12 107 152 17 583 81 12 103 283 104 
H!:t5&l. }6886 j69l pa6 2102 6916 Wl 74380 lt591 HOt 9137 30327 1221<;1 5191o 516 383 456" 4195 l C39&0 30250 13993 17287 l ~lt84 26966 
TRS GATT 16124 3639 1376 2001 6867 <761 13~76 1642~ 6C85 9048 30llt ~ 12178 
AUT. Tl ERS 142 46 IC 40 it2 4 402 14~ :IC 75 151 11 
TOT. TlfRS 16866 3U5 1386 2101 6909 2785 74278 16565 6lC5 9123 30296 12189 
DIVERS 4 3 l 24 1 15 2 
l'ITRA-CE 25171t 7510 3363 4568 ltl&B 5525 IC3no 30.:24 13992 11<113 B453 26936 
MONOE 42064 11204 4770 6670 11104 &316 176282 46822 20113 26410 45780 39157 
81tl070 fOANCE 30gz Bl '35 1674 252 l227Z <let f97 11B~ 1406 
BELG.-lUX 2227 512 1493 128 34 5357 2C&~ 2674 32 ~ 278 
PAYS-BAS 849 141 247 426 35 3~06 743 807 1125 331 
ALLEM.FEO 3316 1329 493 H6 736 18543 6679 3032 4328 4504 
ITALIE 627 2!54 46 148 179 3796 1019 18~ 1449 1139 
PnY.-UNI 1007 2e9 137 205 219 117 6135 1641 592 1376 1492 1032 
I ~LAND£ l I I l 
IRLANDE l 1 16 2 14 
NORVFGE 106 10 3 2S 1€ 46 596 H se 82 118 284 
<IJEDE 339 144 "33 47 Bb 21 1747 140 184 219 466 138 
FINlANDE 5 l 3 1 4& lb 9 1 13 1 
OANFMARK 1038 139 I 7 17 €60 5 1:051 215 51 10 982 33 
SIJISSE 811 lOb b n4 531 34 3613 522 lOB 40 l 2275 3~7 
AUTR ICHE 1211 61 5 4~ 1150 4 1138 l~b 49 11~ 1410 36 
Pr"l~ TUGAL 41 41 34 33 1 
ESPAGNE 71 
" 
1( ~~ le 15 2e4 75 2C 23 IZ2 44 
YOUG05LAV 367 170 177 20 361 2M(' 1 o1 13 
¥~~glf 6 2 4 23 4 l le 2 2 
u.R.s.s. 4 I I 2 1b 2 14 2 
R.C.ALLE" 6 ~ 1 
POLOGNE l 1 13 I I l 10 
TCHECOSL. 25 5 l 19 237 44 1 119 67 
HC~GRIE H 1 H IB 5 13 RQUMA~ 11 11 
' 
3 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 El N FUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mongon - 1000 Kg - Ouantit<io Werte - 1000 RE/UC - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code Origine I I I I TDC I BELG.·j NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- NEDER- I DEUTSCH-EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND _LAND (BR) LAND LAND (BR) 
.~LGER lE 2 2 12 7 4 1 li8YF I 1 z 2 EGYPTE 1 I 
.CAMERCUN I 1 
.GAOON I 1 z 2 ETtHOPIE l 1 F.~fP,SUO 2 I 1 4 1 3 FTATSUNIS 16n7 33Q 280 n& 511 139 124 ~6 3!00 1924 1944 4003 1467 CANAOA 3 I 2 24 6 4 10 2 2 I!EXIOltE 7 I 6 19 2 17 CANAL PAN 1 I JAMAIOUE I I COLnMSIE I I 2 2 PfF<QU 31 31 65 65 ROfSIL 13 1 1<: 11 11 APGENTINF 5 5 4 4 LIBAN 4 1 3 lOAN 2 I I AOAB.SEOU 1 1 KATAR ~ b 18 18 I NOt 25 l 22 2 .. 47 36 4C7 4 JAPON 31 IC 3 8 9 1 299 80 36 66 88 29 HONG KCNG I 1 AUSTOAliE 6 6 40 3 31 I'IVFPS NO I 1 22 18 4 NO" SPEC 3 3 5 5 
HLE 4620 129 201 523 293't 233 15215 3300 1C42 2299 6744 183r AUT .CL.1 2101 529 2n 37C 123 186 13537 3559 1993 2052 4316 1611 CLASSE 1 6721 1258 .. 9 .. 893 3657 .. 19 28752 6859 3035 4351 11060 3447 EAMA 1 1 3 3 AIIT.AO~ 2 ? 12 7 4 1 TIERS Cl2 91 1 9 78 3 578 36 1 23 508 lo ClASH 2 94 4 9 78 3 593 46 1 21 508 1~ HJP.EST 54 6 2 43 3 295 52 1 13 150 CLASSE 3 54 6 2 43 3 295 52 1 13 150 79 EXTPA-CE 6869 F68 49 .. 9C4 3718 425 ;;>9t40 6957 3(31 43~ 1 11718 3537 C E+A SSCC. 10122 299 1617 2136 H09 1061 43012 10'i3l 6214 9356 10373 6538 TOS GATT 6830 12H 494 898 3756 418 29513 6940 3C36 4370 11657 3510 AUT. TIE~S 28 1 4 20 3 89 1 1 13 60 8 TllT,TJE~S 6858 1265 494 902 3116 421 29ov2 6947 3C37 4~83 11117 3518 !lJVFRS 4 1 3 27 18 4 5 INHA-CE 10111 229f ltl7 27H 2~07 10~7 42974 1C521 6214 9346 10312 t5H MONOE 16984 . 3565 2111 3638 6185 1485 7<641 l7't96 9255 13739 22090 1CQ61 
841080 FFANCE 23 7 15 1 11 31 32 2 6 BELG.-LU, 22 12 7 3 35 19 3 10 3 PAYS-SAS 1045 2H 55 728 1 135~ 381 61 909 4 AllEM,FfD 14Q 94 20 8 18 298 136 40 22 !CO JTALI E 2 1 1 8 ~ 2 1 ROY. -UN! 10 1 5 2 2 42 10 6 6 20 
"'OFVEGE 1 1 sue ne 36 36 ~5 2 53 DANE MARK 4 4 28 27 1 SUISSE 8 1 2 5 27 1 9 4 11 2 AlJTOJCHE 3 3 FSPAGNE 1 1 TCHFCOSL. 1 1 ETATSll~IS 1 3 3 1 56 32 2 11 5 HONG KONG 1 1 1 1 
A~LF 58 1 1 1 47 2 156 H 9 10 97 26 AIJT,Cl.l 7 3 3 1 57 32 1 2 tU 5 CLASSE 1 65 4 1 1 50 3 213 46 1C 12 ?1 TIERS Cl2 I 1 1 1 ClASSE 2 1 1 1 1 EUR.EST 1 1 
CLASSF ' 1 1 EXTQA-CE 66 5 1 7 50 3 215 47 10 12 115 31 CF+ASSOC. 12 32 368 d2 31 731 20 1767 541 132 59 S22 113 T•S GATT 66 5 1 1 50 3 215 47 10 12 115 31 TOT. Tl ERS 66 5 I 1 50 3 21~ lt1 10 12 11~ 31 INTFA-CE 1232 368 82 31 731 20 1167 5'tl 132 59 922 113 MONDt 1298 313 83 38 781 23 1982 588 142 11 1037 144 
841111 FRANCE 218 36 64 97 21 532 87 15;;> 246 47 
BELG.-LUX 17 15 2 37 31 5 1 PAYS-RAS 38 3 14 21 54 10 1f 24 4 AllE,.,FtD 419 72 64 190 93 627 113 123 240 151 ITALIE 27 10 6 b 5 94 45 22 12 ~~ P QY. -U~I 286 54 49 37 135 11 407 85 11 53 119 19 SUEDE 15 15 45 2 43 OANEMAPK q 8 1 10 9 1 SIJISSf 3 1 2 AUTRIC~E 15 1 14 3C 3 1 26 fSPAGNE 3 3 8 1 6 1 YOlJGDSLAV 1 ! R.O.ALUM 31 6 25 15 10 
TCHECOSL. 39 22 5 1 4 1 27 10 5 9 3 ETATSU~IS 5 2 3 12 4 8 CHINF,R,P 10 3 1 1 5 10 3 1 1 5 JAPON 6 1 1 3 1 9 1 2 5 1 TAIWAN 34 34 56 1 55 HONG KrNG 13 12 1 36 35 1 
ULE 325 54 ~0 45 164 12 495 d5 75 65 2 5C 20 
A liT .CL.l 14 1 3 1 5 4 30 2 7 2 10 9 CLAS~E 1 33Q 55 53 46 169 16 525 87 82 67 260 29 TIERS Cl2 47 46 1 92 1 90 1 CLASSE 2 47 46 1 92 1 9C 1 EUQ.EST 70 22 11 32 4 1 42 10 1C 19 3 AUT.CL.3 10 
' 
1 1 5 10 3 1 1 5 CLASSE 3 80 22 14 33 5 b 52 10 13 20 
" 
5 
EXTPA-Ct 466 17 b1 79 220 23 669 98 95 b7 354 35 CF+ASSCC. 719 85 120 275 125 ll't 1344 168 21t8 435 290 203 TPS GATT 391 17 56 53 185 18 566 97 87 76 298 30 AUT. Tl FP S 75 9 ~t 35 5 81 1 8 11 56 5 TOT. TIEl'S 46t 17 67 220 23 1>69 9b ~5 87 354 35 
INTRA-CE 719 85 120 275 125 114 l34io 168 248 loH 290 203 
MI'NCE 1185 162 187 35't 3io5 137 2013 266 343 522 61o4 238 
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EIN FUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s W-- 1000 RE/UC-'- Velours 
SchiUssel Ursprung 
Code Ortgine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDEA- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BII) IT ALIA 
8 4111 ~ cqu;Cf I 7h !4 ~~ S3 33 tcuo lt7 167 556 llb 
~~LG.-t.LIX ll~ 2 19 lJ7 443 8 49 3M6 
p.avs-flA<: 442 3~ 15 39!') 2 1747 126 51 1564 e 
.\llf~.FEO 476 235 52 14G 49 26cl 1289 HB ~·2 24M 
(T~L!E 41H 111 If 35 tee 1474 744 ·~ 216 409 Rrv.-u~J 453 tot 9 57 111 21) 1626 2tH 42 2d2 419 5~4 
~,·rPvfGF 54 47 7 87 67 20 
5tl£i)f 't )5 47 4C 141 177 1128 153 94 5H 338 
~1Nl AN~t I I , 3 
flANE~AP.!< 115 I 6 95 13 <Zl 4 2 13 160 ~:~ SIJI s sr 1'1F ~12 3 ~ l 7J 22 4214 3flot' 49 35 eH 
AuTr: IC.t-E 1? 12 37 31 
fSPaGNf: 2 I 1 yruGPSIAV 1 
1J.P • ~. S. 11 11 11 ll 
c. • [, • A I l f- ·~ 8 • b b T(:HfCO~\. I 1 t 2 P.AFP.SU" 1 
C:T.A,TSUP.J~ 170 t4 2 15 43 55 1014 254 9 90 398 263 
CANADA I I 2 2 
V!ET~. 'U~ 11 11 I I 
c:TNGAPCPR 4 4 1 I 
JAPrN 14 ~ 1•.> 1 53 1 1 7 42 2 
~.ZELUDE 2 2 4 4 
11 rv~c s 1\;f'\ 12 12 47 47 
At-Lf ?\l4'j qzt 12 15~ 536 42l 1313 3.,1'16 93 491 2fbb 1157 
AUT.CL.1 tn t4 2 16 57 5o l!lE J 255 10 97 452 Zbt 
cL.~,~ sr: 1 224f occ 14 171 591 4 7d 8393 3761 103 588 2s1e 1423 
TT Et c:; Cl? '., 15 l 2 CU5<;< ? 15 1;, 2 2 
E-UQ.EST 20 1 19 h 2 11 
Cl ASS E 
' 
?·1 I 19 19 2 17 
i:XTI' 4-(r: 22d1 99r' 2~ 172 ~~3 •91 8414 37ol 105 5~() 25ld 14~C 
CE+AS~CC. 164•' 44~ 119 210 77o r:-4 7137 2167 511 1314 2~7 5 310 
H~ GATT ?251 qq·' 18 172 593 '+7d B39o 3761 104 59fJ 2518 1423 
!.UT.TIF~:;C:: 1r 11 19 lP I 17 
'!"01. T I tP C:. ??81 qqo 24 17 2 593 497 8414 ~761 1013 51:r0 2518 l41t0 
'I{Vt:pc;: 12 12 47 47 
I r~T,. A-(1-- 1640 44~ I!'. ?1 :· 778 P.4 7337 2167 511 13h 2975 370 
'-1.-,~. ll t:: "l9'1:3 1451 }4i:< 382 1371 Sol 1579u ?97~ Ht 19L't 5493 I SIC 
8 411! 7 t: ~A. I\:( r. 763'."' 8Co 2q1 4o34 I <;OJ 17026 21t03 907 ~27t ~440 
Pl-:l(~.-liiX 478H 15q( 155 14(4 lb39 lb3to 516' 4bti 4>~C H51 
PfiYS-P:A<:. 114t> IC9 2'2 u48 91 412~ 467 691 2521 41tl 
ALU::M. Ff:-D 9381 2415 1J2i lP 59 37rl7 2~9~4 1:1:763 lt.(1~ 67d6 91~5 
I TAll E 1"'4':>4 1'i't 7?5 &14 7539 17312 316'< 1£97 1316 1153r 
Pf1V.-P~! '+464 lt(J 1 474 1n dlo 7'.0 l.llb l 442 5 1146 2~2(, ~2 58 2~12 
T OLAW1F ? I 1 
'Hi!='VE-GE h1 11 I' 37 ~ 235 36 134 54 11 
SIIFOf q s 1 8~ I>? 285 274 151 3Cll ,2>j~ 355 809 10C'lt 554 
~ 1 f..lLA~'Lf: 19 le 3 87 ol 6 
Dt\Nf-~·t.~K IQ b8 IH I 54 74 14b 13 ~243 ?44 144 194 1334 27 
t-t!J<:.Sf 16?1 561 155 2J~ 60t 90 11071 3575 <;7C 1307 4601 618 
AUT-. lCt-~t: 127"• 151 41 4 4~4 640 272C 351 110 21 1019 1219 
D['t:: T\IGAL 
' 
I 2 3S I 38 
t:<;PAGNF 4?7. 314 42 2!' 36 3 t 7v 446 63 41 llt 5 
'"l!l T~ 1 1 
Vf'Uf~C~t AV 4? I 13 28 165 4 I I q5 bit 
(.:)r-r.~ ~ q 21 .. 17 
TUPCIJJ F I I 1 I 
~~.~. s. s. 11 I 6 4 ltl 6 , s 
K.lJ.AllF" J7 p 18 ~ 0 ,. 15 22 ll 8 
PrV1 ~"1F 2P 28 lt:'(J 100 
TCHf CC5l. ,,, 2 18 7o 2 H 
t·F.."'f\<Gl<! f I I I 1 
r-rut-.ANTr: '>3 z ;j 52 2 50 
13PLCAt 1 r I I 
AFP.~~.tt::P I I 
·"".Af<f1(. l l 
• "LC:t' H 11 11 5 5 
• TtJfl.: 15 I r" 4 4 
L'BVE: 1 3 5 3 2 
E'GVPTF 1 I 
~tf.OCAl((l 1 I 
lJf:.Cf;JA I I 
N!G.::t;t A 2 2 s 4 I 
1:-TI-qflPlf 1 I l3b 13c 
• I<,F NY A 2 2 
[AMt-<1~ 1 1 
~ .AF 2 ... ~uo 'i I 3 1 7 1 4 2 
"THSU~I5 4451 1552 271 442 112f. 1·JoJ 1~2h 6'H6 72e 2743 5Ld 5 35 .. 2 
CA'' A ""~t. l4 4 2'> I 79 I lo 58 4 
(.('STA PlC 4 4 4 4 
PA~A'~A 1 I I I 
TP I·~ T ['. Tj"' ~ I I I 
.rtFAC•c ) 12 2 10 
VPJ:-Ztl~l A 5 5 
pr-~ ,....,u I I 2 2 
R' ES I L t• 16 34 I 33 
AJ.IGf~TlN~ 2 2 
fHVPl>r; I 1 
:-,yr: 11::: 1 I 
IQAf\o I 1 13 13 
JC::C~fl 2l 4 4 15 l2b 9 12 1~5 
A::>A:~.SEQU I I 134 134 
K'1\-·f: IT 1 I 185 Its!: 
PAK IS U•l 4 . 4 4 
TNDE 40 2' 4 2 t. Q1 47 e 5 31 
"'AltYSIA 1 I 
SH~GAP(tJ:) I 1 
(flPt:t: <:":ill") I 1 
JO.Yr"\ ::> B5 72tl '>I 17 204 o5 174•' 044 10~ 43 771 IH 
TA! W/1~.1 2 2 3 3 
HCNG > rNG 11 2 l 4 
" 
I 44 5 5 q 22 3 
AUSIH•LlF 
' 
2 13 0 1 
"'Tvr~=..o::: ~~ )'> ,., 74 73 1 
hfU 9.:t44 2 ""4 .'i77 11':12 2911 17:"·4 325H:""' 422~1 2726 5385 103o8 4941 
A liT • C.l 1 55 71 2'S5 3o4 492 1423 IP2 22Ubt) 8G7C o99 2d4'1 6419 3823 
C'la.S~ I 1 '5 "'·1 ~· 4ff'9 1241 11'44 434? 2A96 5464'" 172SO 3t25 8234 1n21 6764 
A !IT. AI- 14 11 
' 
25 q 12 4 
TT rr· s LZ u·· 2" 
" 
0 :;C. 39 f:()3 65 I~ 23 552 14S 
Cl t, Cj5 
' 
1 3-'t- 2f b IS 42 39 d28 b5 14 32 564 153 
f 111-1. E S 15- s 26 33 (' h 304 21 2e Ill 11 132 
CL!\$~ 
' 
I 'i .~ 0 2~ 33 6 76 3(i4 21 2P 112 11 132 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantitM Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
E XT• ~-CE 1529< 472r. 1n·; lt!9t 4393 jJll s;112 lB7t 3tt7 t37o 17302 9C49 
c=+A ~ s rr:.. 334l3 5~00 3143 3126 14229 74l5 h:!662 17;ot Bt6b 94Ci~'"~ 279 2C 20218 
Tr>~ GATT 1 ~7.12 4717 1.24~ tBec 43bC 2<;&6 55345 17355 3t40 8?44 ltS'i 3 9Cl3 
AI-'T. T I fR S 
"' 
r, 24 5 q lb 3&: 21 n 21 .t.9t 15 
T:--T.TIFF$ 152 7~ 472o 1273 l< 8 5 43~<; 3u,j2 55725 17376 3667 8 365 l 72d9 902& 
r I Vf c S '5 35 74 73 1 
I'' PA-Ct 3'l4•)9 ~~('"' 314 3 3115 14225 742o 63Hl; l7oo& 6666 "477 27<;07 2C197 
hln~--:E 4B7 4; lflt1 4416 5' 11 1861& lC437 13c;lbt..l 35017 12334 178,5 45209 29246 
841118 FPAr~CE 1537 4':7 57 721 262 527~ I ?97 75o 209 1C83 
f\CLG.-lt1X A8A 121 nr 349 2v8 3t'o; 669 ~76 Zfl2 638 
Pfi.Y<:.-B,\5 28 g") ~~ 2 t~ 1 214 14 46<d 55? l'iB I loSt 499 
ALU~. ~EO 5572 f-5S 3 t ~c <':-G4 
'" 
l4f83 jj4l 5(44 339b 29Cf 
I TAl I~ 1111 Ht? 25 2f 191 2344 l0t5 122 28 5 t72 
fi0"f.-lJ~I 49l lP )h 5 64 88 4'1 3"77 S9b 704 54<> 76C ~6 7 
I <tH 11~ 3 3 
I'LANrt I l 4 4 
f\lllPV( (';f 11 
' 
' ? 4 15? ll 11 14 lit 1 su~n~ 1111 3t C.45 52 48 ') 4006 3'J4 2354 412 ~95 251 
FHLA~CE • :, I 4 2C I 1 8 
, I o~ 1 
, fiA~.t: ~AF'Il ,,Q 7'. )6 7 61~ 1 135J f4 5( 49 1146 15 
WI,Sf 84P 2r:c h2 218 24; 123 tC42 20 5t. H6 1385 ~04 96~ 
AliT'<IC~~ 1")3f zo 54 114 664 IH4 31'" 94 441 80 3 1t2 5 187 
P,}PTtJG~l 7 7 
f<PAG~f 127 p t ' 35 10 424 35 IS 
·p 2t:3 74 
YClh~0~lAV 1~ l~ ; 21 2 H 6 TIJ~ rU! E ~y I 5E 
u.~::. ~. ~. ~ 1 4 51 I )4 36 
R.C.Allc~ 4 I 2 I 23 )4 4 4 1 
PGLnGN~ f h 6 l ~ 
TChFCCSL, 5t I I 54 53 5 46 2 
rr:u~>~ANT':- 11 3 8 2c- <; 11 
6F=P.N.f'3r 2 I 1 , 4 1 
• ~..lAP 0 ( I I 2 2 
.ALGcF lt- ~ 
' 
45 41;) 
• TIJ~'I SHe 4 ~ 10 3 7 
L!P,Vf 3 3 133 133 
• MAt I I 1 
GtlA~A 5 2 ' 
.+<P·,VA 8 e 
I A~ 51 F I l 2 2 
o.AFt".~lJD 1 3 9 s 
r'TAT~U~JC) ?bi!? 1,...·CJ4 9tG 1r.o 177 £62 971> 4lj4 1567 1':'04 l.:.Ot 1747 
CANADA 
' 
1 2 60 !.1 8 2 37 1 
CANAL FA~ I l 
Pl"l!D.Tc 17 17 
.cu•Aor l 1 
CCL'-Bil 1 I 2 2 
VH.~ZIIflA 2 2 
• ~lJk 1 ~J~"' 1 I 
f::pf:c: Il 5 4 I 
[ 0 AY 4 I 
' 
65 2 22 41 
! C:RAtl 
' 
I 1 0 I 4 I 
flr:Ar:-. ~ f! t_l I I 
1".1'\"E- IT 1 I 27 
' 
27 
PAK! SHN 1 1 3 
I~·~~ f ,,. LF, H I l"c 1; 4~ ~= 79 
I ~Jil(·"iE ~I J: I I 
~!~·-:;APCI!R b d 
J A Pr ~~ 44 11 4 2" 2 n~:- 51 23 11 12C I 
rn:r-b ~<r"'C: 1 I 1' )3 
A.'~STi<AllE: ' r 26 2t ,,ZCLA~I'f 2 2 
' 
9 
rtvt c (' • 0 ? ? I I 
'r~ SPEC 1 I 
!'::1.-: 't}l)t- "<;1 121;~ 4;7 l6t4 3bl IH87 3t: 3t 423<t 3<11 ~"' 13 17S3 
/J.tiT. Cl .1 ?i-! "l.1 117"! )."'·? 110 267 217 1G7 j2 4233 lt:57 1C56 )<;Ob 1&30 
CLA S c:. £ 1 699~ 1 ~t9 ?2,....7 "::1f 1° ~ 1 t':JI:) 4:_btjl'J 786'1 50~ 1 4~6 7 7169 3t:23 
FJ\~ll 1 l 
AliT.t.n"' ~ s 0 t 7 47 15 
T ItP c: Cl? n 
"' 
18 7 7 461 I 21 95 93 2f.5 
rtt:sc:;r ? 
"'' 
~~ 4) 7 7 549 1 33 142 <;3 2ec 
Hl~.FST "2 2 2 67 8 153 lt 9 18 96 )4 
Cl A 55 t 3 P? 2 ~ '- 67 B 1 ;_; 1t 
" 
lb 9t 14 
~xT;.,A-f~ 716~ 1S71 23"4 613 2005 673 2<;021 7o~o 5933 4427 D5B 3917 
cc+I\.SSCC • 1??11 18~3 t7~b <,Q2 )485 10n ?10 12 5c27 8 55C 506 3 tt 37 5135 
T.< 5 f.. ATT 71'4 !SF 2 207 t:r:1 19'il 669 <91U 7671 5921 4336 7217 31bR 
"!IT. T I f-C ~ 1 c I ? ' 9 4 ~bl 15 
" 
43 83 134 
Tr";T.Tif0:5 71 ')3 1~71 2 /0<::- 0 lf 2"'f- 073 2<;394 78Rt sn1 4~79 noc ?902 
C!Vi ~ 5 2 2 2 1 1 
l~T' A-U lLl!:=g lt:C03 6 753 Ob~ 14R·J 10 7j 3C8H; 5027 e~4" ;cts t57S 512C 
M""l~" ~ l S3 St- 34t:4 ~ C5<i 1 t-"'2 ?;48"3 1746 604(tj 13514 144 7t 9442 13"3 7 90?7 
84ll3r· Ft' A''-!C~ I 1 lo 4 14 
~~L~~.-tux ' 2 I 7 2 I 
4 
PAY~-PAS 
'" 
? ~6 231 l 7 223 
All~'\4.Ft:"' 44 4 17 2 21 117 lC 10 5 S2 
JT,LIE 2 l I 7 6 I 
Pf'Y .-1!' 1 I I 6 0 
C:.tl[ul 2 £ u I I! 
r-4~!"' MA l='ll I I I I 
AllT•: IO-!=- 2 2 
lolll\l.,..f: 1 I 
IJ.~ • C:. • ~ • 8 e 
fTAT~IJ~·t c: ' 2 1 4c 1 37 10 !o-'AL t. Y5 I /1 I 1 
JAP( N J 3 
A' l ~ 4 I 3 21 2 19 
!.PT. Cl .1 ' 2 1 5i I 37 14 rLA<:.c:~ I 7 ·; 4 73 I 39 33 T' c .. S CL2 I I 
et 11 s( i" 2 I 1 
rw::. r ST 
" 
B 
CLASS.'- "l 6 !: 
'"XTOA-Cf 7 3 4 02 l 47 34 
c!:+AS~rc. oR 7 !<; 2 ~ 59 3b(J )9 21 0 1 333 TO< G~TT 7 4 74 1 3<; 34 
AUT.TtH.:C:: 6 A 
Tr'T.Ttrr.s 7 J 4 b2 1 47 34 
i'"T'A-LF BP 7 10 2 I 59 38; 19 21 b l 333 
'-'l""l•·,r 05 7 IS 2 -~ 6~ 462 19 21 7 ~8 367 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mongon -1000 Kg- Ouon- - -1000RE/UC ~ v-. 
SchlUssel Ursprung 
c- Origine I l BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I ·I BELG.-, NEDEII- I DEUTSCH· I TDC EG-CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (811) IT ALIA 
841150 FPA~CE 2131 815 163 867 256 5531 1H8 ~91 1871 1285 
BElG.-lUX 2661 1235 216 993 217 62H 31l3 57d 2072 501 
PAYS-SAS 16 57 244 297 903 213 5122 846 96~ 269~ H5 
AllEM.FEO 4ono 1n~oe 8<>1 1073 1018 14387 3908 3m 3507 3812 ITALIE 1673 828 179 87 5H 3956 2051 213 1328 
HlY.-UNI 1992 io13 2io6 422 <,82 369 5488 116) 551 1456 l'tlZ 906 
ISLANDE 4 it 
IRLANDf 12 1 1 J 9 NORVEGE 11 1 1 1 4 88 3 2 3}6 55 n SUEOE 862 407 132 117 195 11 1894 735 317 U1 
FINlAND!: 3 2 I 151 1 ~ 151 fJANEMAR~ 500 58 21 ~49 236 36 }'lOO 314 119 
11! 
914 84 
SUISSE 747 45 43 29 216 lit m 3U 174 945 1244 AUTR ICHE 154 8 4 8 1ZJ 12 369 u 
PPRTUGAl 18 18 )9 9 1 
ESPAGNE 80 '4 1 29 16 324 109 I 41 172 1 GIBRALTAR 2 
MAlTE 5 5 
YOUGOSlAV 21 17 6 42 H d 
GRECE 1 1 2 
TURQUIE Zl 21 
u.R.s.s. 18 18 lS 15 
R.D.All£1! 10 4 6 24 ll ll P"'.OGNE H l •t 1 w )6 l TCHECOSl. 2 4 2 
HONGRIE 1 1 2 2 
.MAROC 1 I 
• ALGERIE 1 1 
• SflliEGAL 18 l8 
.C.IVOJRE z· 2 
NIGERIA 1 l 2 1 1 
.GABON 2 2 
ETATSUNJS 1094 119 460 143 U6 u• 4506 lObJ 751 691 1070 931 
CANADA 12 I 4 3 3 1 44 5 11 6 16 6 
NICARAGUA 4 .. 3 ) 
.CURACAO 1~ 1 VENEZUElA 6 6 15 
BPESIL 1 l ) 1 2 
LIBAN 2 2 
SYRIE 44 .... 
JOAN I 1 9 9 
JORDAN lE 6 6 
AUB.SEQU 59 59 
INDE 3 2 l 25 22 ) 
SJNGAPCllo 1 1 2 2 
JAPON 6 1 1 4 47 2 3 7 12 ) 
HONG KCNt; 3 3 16 1 15 
DIVERS NO 2 2 ll 1 10 
NON SPEC 1 1 
AHE 4286 9'l2 44l 950 12~2 6't5 11610 2554 1175 H4d .. 189 234 .. 
AUT.CL.1 1218 214 466 118 197 163 
1mJ un 767 749 ~m )~~J CtASSf l 55"4 1206 9U 1128 H"9 808 1942 .. 097 
EA~A 22 2 20 
AUT .AO~ 1 I 2 i TIERS CL2 22 1 12 9 18't 1 171 9 
CUSSE 2 23 l 12 10 208 1 1 191 9 
EUR.EST 64 4 ~ 50 2 93 l3 23 53 4 
CUSSE 3 64 4 8 50 z 93 13 23 53 4 
EXTRA-CE 55'>1 1210 913 1ll7 1511 820 19078 H't9 19 .. 2 "127 5945 3315 
CE+ASSCC. 12093 3355 2152 1H9 3342 17l5 3532't 9928 6't68 469] 8020 6215 
TRS GATT S552 12C6 913 1131 l<t86 il6 18&3tl JH5 1941 41ll 5741; 3311 
AUT.TIER5 38 4 6 25 3 166 14 1 12 157 2 
TC'T.TIERS S590 1210 913 liH 1511 819 19024 3749 1942 4123 5e97 3313 
DIVERS 2 2 12 1 10 1 
INTRA-CE 12092 3355 mt 1519 3342 1704 U270 992i 6468 't689 7972 6213 MONOf 17685 4565 2676 4853 2524 54360 13678 8420 8816 13917 9529 
841200 FRANCE 3049 716 355 1637 3't1 842.1 1857 901 4768 891 
BELG.-LUX 5n 313 25 161 8 1251 583 75 538 55 
PAYS-BA$ 983 l7<; 187 50~ 16 2118 459 612 986 61 
Alt.EM.FED 2235 501 616 792 321> 7969 1515 •m 2258 253~ IT All E 2668 1042 230 181 1215 7197 3017 490 3603 
oOY.-UNI 896 H4 61 78 361 52 3886 1617 206 243 1272 488 
IOLANDE I I 12 1 1 10 
NORVFGE 10 I 8 1 35 2 3l 2 
suE nE 459 3t 72 102 zoo 49 1285 122 245 221 534 163 
0 INLANCt 1 1 
OANEMARK 344 48 1 81 214 ~86 243 2 294 447 
Sll!SSE 12~ 3 11 11 85 10 469 11 48 35 318 51 
AUTRIC~E 21 3 u 65 ~~ 55 ESPAGNE 510 403 37 34 956 656 97 110 
I!At.TE 2 2 
Y(lUGOSlAV 2 2 10 10 
GRECf 1 1 10 9 1 
o.r.At.LEM 1 1 
POLOGNE 3 3 22 22 
TCHf't:OSL. 1 1 
RlltiMA'JIE 60 to 58 58 
• ALGI'P lE 3 3 
ETHIOPIE 2 2 
~rZAMBIQU 12 12 17 17 
ETATSUNIS 3206 1017 321 39e 1140 310 11916 4650 1251 1216 lH7 1182 
CANADA 28 n 3 6 6 77 33 6 21 17 
SALVADOR 20 20 61 61 
'JICAPAGUA 2 2 4 .. 
ARGENTINE 1 1 4 1 1 2 
LIRA~ I 1 
ISRAEl 113 15 13 15 70 238 37 15 12 15't 
AH3 .SECU 5 5 
KOIOE IT 6 6 
PAKI SU"' 1 1 
STNGAPCUO 1 1 
JAPUN 1192 144 85 209 513 241 2732 372 17!5 530 1111 544 
TAIWAN ~ l 6 6 
HONG KCNG 3 1 2 
AtJSTRAll< 1 1 
DIVERS NO 7 I 6 21 3 18 
AELE 1850 431 146 275 886 112 6726 2059 503 803 2657 704 
AUT.CL.1 4941 1597 lo47 641 1695 561 15716 HH 1532 1840 ,869 l76't CLASSE 1 6791 2~28 593 916 2581 673 22,42 2035 2H3 752t 2468 
AUT.AC'~ 3 3 
TIERS Cl2 151 15 13 15 93 15 H9 38 37 12 23t 26 
CLASSE 2 151 15 13 15 93 15 352 )8 l7 12 He 29 
EUR.EST 0 ~0 3 82 59 22 1 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen -1000 Kg - Ou•ntit6s W- - 1000 RE/UC - Velours 
SchiUssel Ursprung 
Codo O.igine l . I IELG.- I TDC EG-CE NEDER- I DEUTSCH- l I I BnG _, NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMI. LAND LAND (lA) ITAUA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CUSSE 3 63 tO 3 82 59 22 I 
HTRA-CE 7ryry5 2103 6(19 qJl 2611t 6~8 22876 7867 2094 2655 1763 2497 
CF+ASSCC. q443 2131 1749 1353 3518 692 27571 5594 4796 nz. 9904 3553 
TRS GATT 6980 21nl 6C9 931 2651 686 22175 7866 2092 2655 7679 2481 
AUT. TIERS 24 23 1 88 1 2 15 
2.n T!'T.TIHS 7004 2103 609 931 2614 687 22863 7667 2094 2655 7154 
DIVERS 1 1 6 mU 3 ,,u INTRA-Cf 9442 2131 1749 1353 3518 691 5594 3724 9895 3549 
MON9E 16454 4235 2364 2284 6192 1319 50455 13464 6~08 6319 11658 6046 
8413no FPANCE 1469 5&8 111 ltl3 317 6465 2458 622 1838 1547 
BELG.-lUX 799 47" 116 181 28 4307 2914 386 713 2J4 
PAYS-SAS 121 66 199 H8 38 2902 347 908 1509 138 
AllFM.F.fO 2141 1209 788 428 322 14729 5992 lt565 
2m 
2012 
!TAl lE 135~ lt23 1!>6 28 m ~~~~ 1m m 2929 •ov.-u~l 623 165 75 135 69 191 445 
IRlANDE • 3 1 8 2- l 3 NC'RV.fGE 
" ml 2 SUfOE 395 86 7 1~ 276 16 1H3 455 48 
,:t 88 F!NllNCE 10 10 53 u OANEMARK 165 11 2 1it 42 10 868 ltl 315 4J 
SUISSE 924 546 20 31 296 31 )m 1270 116 U4 1303 !12 
AUTRICiif 134 21 43 3 58 9 156 226 26 )u ~ FSP.AGNF 51 1 12 32 95 19 l YOUGOSlAV 33 29 4 32 22 I GRECE I TUI!QUif 1 
TCHECOSl. 3 2 1 11 1 4 lJ HnNGRIE z 
POUMA~IE 2 2 1 1 
8UlGARIE 2 2 19 19 
~mn~,E 2 2 l 1 
ETATSUhiS ~01 103 ~9 93 92 11• 3859 1111 60~ 379 1151 614 
CANADA 138 135 3 166 159 6 1 
ARGENTINE l 1 1 1 
INDE 1 1 3 1 z 
JAPOM s 1 4 
AIJSTPAliE 5 4 1 
AEU 2Hl 895 lH 213 851 135 9592 2911 tit lC58 !931 940 
AUT .CL.! 1)1 211t 115 94o 108 14o6 4225 1316 6H 385 120t 654 
CUSS£ 1 2978 1169 262 307 959 281 13811 4281 1!50 1443 5143 1594 
AUT.AOI< 1 1 
TIERS Cl2 2 l 1 6 J 1 2 
Cl A SSE 2 2 1 1 1 3 z z 
fUP.EST 7 2 2 3 ltO I l " 34 CLASSE 3 7 2 2 ] 40 ~ ,. HTRA-rE 2987 1169 265 307 962 284o l3864o 42117 1354 1446 5149 1628 
CE+ASSCC. 7106 2172 1761 683 1725 765 33666 10796 8589 3299 7050 Uf~ TPS GATT 2981 1169 262 )06 962 28Z l)fl)(j 428l ll50 1442 5145 AUT. TIERS 6 3 1ol 2 mn " 3 J TnT.TIEPS 2987 llt9 265 962 ~84 4281 1354 1445 5148 u2J I ~TRA-CE 1106 2172 1761 683 1125 65 lJ663 10796 8519 3298 7049 J93l 
I<OIIIOE l00q3 331o1 2026 990 2687 1049 47521 15013 9943 "744 1219@ 5559 
841410 AltEIO.FfD 5 5 
ITA liE 1 1 
nATSUNIS 1 1 
AUT.Clo1 l 1 
CLASSE 1 1 l 
EXT~A-CE 1 1 
¥f+ASSCC. 6 1 5 T~Ums 1 l I 
INTP.A-CE 6 1 5 
MONOE 7 1 1 5 
81tllt90 FPANCE 13110 H21t 100 1794 2192 12827 3114 1102 H59 1952 
qolG.-lUX 7615 1361 1097 4663 494o 10688 3529 2151 3805 120) 
PAYS-BAS 1694o 150 311 1224 9 2~m 368 .m 153t u8U AllE'4. FED 11t6 74 3230 3146 1978 632? 6638 4327 
ITALIE 27qlt 946 159 56 1633 3llt0 1059 316 l51 1614 
POY.-UNI 23~~ 1497 110 275 11 421 271t6 1086 228 395 22t all 
NORVEGE 3 2 8} SIJEOE 267 45 50 148 24 500 104 I 303 5 
FINllNCE 9 9 20 20 
OANEMAPK 1,2 21 4 5 59 13 190 18 
' 
24 107 34 
SUIS~E 228 99 4"o 1 'oO 
"" 
461t 219 45 6 56 1u AUT•JnE 138 92 24 22 256 97 4 1 76 
PnRTIJGAl 1 1 .4 
" BPAGNf 1671J Stz 97 611 1095 407 99' 589 M~lTE 7 1 8 I 
YOUGOSlAV 5~ 35 8 1 56 45 u 1 GRfCE 21 21 18 
TlJROUI E 108 108 51 51 
P.O.AllE'I 618 618 56 56 
POlOG~E 
"' 
5 
"' 
~2 4 38 
TCHECOSl. 65 65 29 29 
OOli~ANIE 8 8 1 1 
.C.IVOIRE 2 2 
.TOGO 1 l 
ETATSUMS 5J4 46 65 91 14 288 1564 162 244o 350 101 101 
CANADA 15 1 14 44 b u 
JAPON 319 16 1 56 246 837 65 5 1· 211 549 
A Elf 3116 1B5 158 331 H8 524 'ol63 1550 285 514 768 IOU 
AliT.Cl.1 2703 1025 197 92 827 562 3693 640 393 351 tm m~ ClASSE 1 ~819 2780 355 423 1175 1086 7856 2190 678 865 
FAMA I l 2 2 
ClASS€ 2 l 1 2 2 
FUR. EST 738 8 618 70 ~2 134 1 56 33 38 
ClASSE 3 738 8 618 70 'o2 131t 1 56 33 )I 
FXTPA-CE 6558 2789 973 lt23 1245 1128 7992 2197 734 865 1809 2Jil 
CE+ASSCC. ltC011 5688 6040 3831 1541t3 9015 56835 11594 8141 1731 13687 1~~n TPS GUT 5810 2788 355 423 1116 1128 7865 2197 618 865 1138 
AUT. T1 fR S 61b H8 56 56 
TOT. TIEPS 6't2d 2788 <;73 423 1116 m~ 7921 2197 734 865 1738 .mz I ~TRA-CE W887 5687 6040 3&31 15314 5676~ um 8141 7711 13616 MCND!" 46445 8476 7013 4£54 16559 1 Ol'o3 ~4756 9481 8596 15425 n-.~o3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quonnt• Worto - 1000 RE/UC - Velours 
Schliissel Ursprung 
c- Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
841505 FCANC'= 2 91 ob 22 110 7•) 5411 £4C "" 
lb.l 17 
B0 LG.-LUX 54 2< 14 3 ll 114 ., <S u 18 
DAYS-A AS 725 4r 321 3~4 '91 43 !:ltC 4tJ7 1 
f,ll f~"• FFf" 134' 753 l'J2 3t:.4 14 2'~3 1730 548 51b 49 
I TAll E 1571 trcz 15 lll 35~ 3?-34 21~5 37 229 c83 
~CV.-IJf\1 423 2fC 0~ 4l os 2 lOE J ?39 l5C 91 29C 1C 
"!OJ:VFGE 15 l' 44 1 43 
<;ll[~f 143 1t t5 t>C L 43~ '>7 1 53 32C 1 
"M'ftAAPK 55 37 
' 
3 1< 1l.J o7 5 ; 4b 
SUIS~E ?~ ll R 3 t 192 97 43 9 43 AUTC [(f-tl= 3 9 s 
~SPAG"iE: l4S 48 2 '5 j .3ln 221 12 7t s 
yruGGHAV 2 2 5 5 
Hn~GI:lJf 40 40 62 b2 
• "~Ar ,c c Q 2 2 
LIH< lA l l 
<TATSU•.JS 2t2 174 •c 31 ·~ lo 541 452 133 llc I 79 61 C tNAnA 2 2 
JAPON 4 < 2 " 
5 • 
A"l E 6b1 U4 ;l 114 194 • ll?:t-16 1t(. 20C ISO 753 11 AUT .Cl .1 416 172 42 33 14e a ll7? o7~ 145 Ill 264 10 
f.LASSf 1 108~ 43t ~'' 147 34£ ;:s 3161 1435 ~45 277 lll7 e7 
AUT.AO~ 9 2 2 
Tlf< S CL2 I l 
CLHSf 2 tn lJ 2 2 
EIJR.EST 40 •" o2 ~2 CLASSE 3 4~ 41) t2 b2 
EXTRA-Ct· 11" 43t 13? 147 382 ?? 3225 1435 3.r.5 277 !CH 89 
C E+ASSGC. 399C: 1Gll t14 531 839 104 7892 4( 0 3 1365 901 14H 147 
TOS GATT ~~~ 3 43t IB 147 342 25 3161 1435 345 271 I(. I 7 e7 
AUT.T!EOS 41 4C 1 62 62 
TCT. Tl ERS 1124 43t 1'3 147 38< Zb 3l2> 14!5 34? 277 !OS 87 
H!Tr:A-(7 3Q9C 1911 614 ~31 &3S >5 7dYO 4l'03 1365 901 147b 145 
MONDE 5123 ;::~47 747 f, 78 1221 1~') 11115 5438 171' 1178 2'",;." 2H 
84158n FPA~!CE 63bl 2li2<i 132!- 246~ 541 13931 3t3l l796 6110 13n 
BCLG.-LtiX 29"18 1139 91~ ~23 j')Jj 7bt:'J 24lt 210o 1980 13H 
PAYS-f. A~ 36 76 IH5 lr:'45 977 H 755< 2447 2405 d36 64 
All1:"4.f~!) 27195 l3Cil b 1'8 6t54 1322 5C6t" n325 12211. 12?72 217~ 
ITALIF 1164) 2 42352 9<73 lbbC9 479se 17757<> b3t1d 148 24 25226 7384S 
P1Y.-U,Jl 3B4 1263 253 776 95G ld3 7884 2792 665 !oH 2290 499 
l~lA~OE ? 
" 
6 t 
PLANOF 5 3 2 3': 21 s 
~0~ VEGE 785 14~ 34 7 179 111 3 115·:· 216 4er: 273 178 3 
c;uH.'·F. 4J29 1550 463 469 !'3d !59 839l 3404 1143 914 2672 259 
F I "L A~OF 595 l~ 14< 43" 3 11lo 2 23 280 tlC2 3 QANEMARK 3214 121~ zn ?06 1<67 18 t54l 2201 41S ne 2foC 133 
SillS SE 13'5 t5 74 117 10 55 L4 2 352 lob l7ti 247 1694 47 
AUT~ J( ... C bl43 1344 3)6 4b4 3':il!o u .Sto4 1944 656 665 ~34l: 53 
PORTUGAL 7 2 il s 
c:c:;pAGNF 5::' E:8 :?CG7 '_Sr 5 274 ?3C 353 0332 4549 627 419 335 4~2 
YOUGO~LAV ~817 36H '0 zno.~; 25 550l 34o3 62 1919 58 
G<EU 24 I 23 5·) I 3 4t 
l'l~OIJI E 2' ' zo 25 7 18 
u.~. s. 5. l 2 l 1 
P,[,ALU~ 687 2t1 
" 
.. 1~ 5~.! 294 10 276 
Pr:l JG"JF 6 3') q oz• 5d2 2 5tC TCHECG~l • I~ 1 14 7 7 
~C~GPI~ 65< 1 7 2o 6lc 65> 22 44 5Hc:i 
c rtJfi'A~ IF 155 4 !51 27:J 4 2 74 
.~Ah f'lC 1 1 
Ef';YPTJ: 2 ? 
P.A~•.suo ? 1 1 ' I I l 
fTATSU'I~ 735b 2241 1444 717 2175 & 1~ 27.;b3 7.>15 5429 318o ;eoe 2245 
CANAOl 35 5 2~ 1 llo IIJ IC 3 3 
SALVAnU 1 1 1 I 
PANAMA c 
' 
1 1 
CANAL FAN 1 I 
1"!1"0::$ ccc 1 1 
VFNdU FL A 2 1 I 
.A"G':NTit-.;C: 1 1 
l!BAN I I 1 I 
l"A'· I 1 1 I 
rc;P4~=L 2 I 1 , ? 2 
PAKISTA~ I 1 I 1 
~ALA YS lA 1 I I I 
c: f~GAP('!IQ b I 5 
JAP~,~ 3?7 3". 16 z; 1 4 13:t 1 Ill ~2 1 1145 ll 
HI'JNt; K l \lt'; 2 1 1 12 7 ~ .. A'ISTPALI F 1 I 3 
DIVE<~ '"0 ' ' 
If ~~ 
!.EL~ li0.~94 'i?E3 lf:.".'-.' 74h 3 t1A6 4.12 34'71.:17 1<1743 3~41 ltt1J 15(:4C lCCO 
A liT .CL,] !~s t:., c;c;.lj4 ? : '7 1171 534 3 1:; ~., 4240? 1 ')4t)t! 6IQ4 4025 14Cb5 2720 
fl<SSF 1 3F459 15~37 , 712 3t34 l"'H J 1461 7746'7 2f2ll 9735 tf;C10 2912 5 ~72 c 
AUT.Arw , 1 I T! E~=< <; CL' I' 1 3 7 35 l 11 5 11 1 Cl Jl, <;<:: c 2 lt 3 J l 7 3o I IZ 5 11 1 
c:::cc:. t. 5 T 2143 2f:1 
"' 
·49 1 ?St 2 211£ L'C,4 lt 331 1451 
CltSSc: 1 214' ?t1 _; 44~· 13<0 2 2lli: £.:;4 3< 331 1451 
E xr:: A-c: 4· ... 61 e ~~~(4 ~7~<t 4·- ~ t 1 ~5( "!' 147~ 7~t:. 31 C: t. S"~t 970 3 S.C34 3i.~87 3727 
c:::+A ~c:cc. 156,41 5Fl22 14 5'•t ? ')7( (. 5? .'C4 £2-:;,J 2571-1 C,237j ~~( 12 42. 5(. 7 €4J3t: 5t 11 
TO< GATT ~Cl2'1f- 1~532 3717 3t..44 l41"l4~J 1467 7112;7 202 ::'14 974o 86rl7 29<:-24 372~ 
AUf.TJf"Oc:; 1303 267 21 44t2" tl<; 9 1.274 2g ~ 3' 344 5SS 
fCT.l! H S 4"' 5 t<; 1~7C...., 374• 4( bt 1~4f? 1470 7S5t.l 2t49<f ~1e1 SC31 3C~23 ?721 
nrv:-o~ 
' 
t lb l6 
Jf...Tr,A-(t ~~~';92 ; Ell7 l .. ~4~ 2s1r9 51 ~~t 1 2.2t:J 257t2""> ''2 ~6t ::r 1c 4L !C4 €~C14 ~tll 
Mfl~" E 197716 73C,.27 2?2~<., 2Ci7G~ 6746Q '"'73& 33727< 11888b 42853 ;1~38 114Hl ~B• 
8416"~ F" f,"J( ~ 2"'49 1· ·' 1< 12Gl b~;; 31C,5 131 42 15 31 !CS I 
&tLG.-ltll( I. 3 2 cc '4 492 lo E27 1b I 4b 779 1b 
PAYS-8.45 11<:-" 24 Sf:- 111; 3 ll7G 5.1 tS tr ::4 " ALL~='1.f-~0 42 51 1342 7~ ~ 1'"'3~"" li.l3 esn 257.2 S97 220':# 2744 I • Al lE 1?'"'1 2?1-! 1' '?07 '.,~1 tC;( ~4 n I-' I 
R!W.-IIf\1 477 34 ii 44 3f.7 tl 6£1 •• 18 95 .HC 42 I 0 LtNnF c • 1 37 31 I ~~·--~V E G E 16 5 , lf? 53 I~ 3e 
Sl~f:C.i ?t5 '• 4< 4C 2t'1 I <4J 2< ~7 5< Ill 8 ~ Y~l A'JrF 791 2 1!!17 2ln !( 19~ IC 
DA"lf fliiAf:l< 12., 12!} li:04 1 I IG2 
S'Jl <: $E ..,~::: 112 14 27 O(C 2< lt. 31-" "1':14 94 i:l' 5d 2 ~s 
-.uT~ IC t-f ?U 4> 52ti ~I~ 21 t 48f 
P!i!O TIJG.Il I~ 1'> ~ f 
f~PAC.H f_<; t< '>': I 4t 3 
782 




Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schli.issel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I I TDC I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I EG · CE FRANCE IT ALIA EG · CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
f t'f:. F ~ T 4? 11 t 
' 
2 13 202 62 5b 47 lt 19 
rLA~<:E ~ ., 11 r c 2 13 202 62 ~~ 47 lt uH t ~Tt< A-(E- 139fl :e1 liS 210 417 265 1376.2 3b87 1C92 2311 3b37 
C!=+AS~rr. 2C.2P 856 473 401 362 436 17248 "'37 2760 260" 1704 341tl T'S GATT 13 54 ?.17 111 20 l 414 2>1 13558 3b 3C 10!4 22t:A ?b2 ~ U05 
AIJT. TIERS 43 t: 8 <; 3 13 1H7 57 58 47 10 15 TOT.TJ~~'5 1197 ?87 ll'i 210 417 2.64 13745 3887 1C92 2311 3835 2620 
P~Tc> .A-Cf 2'>27 E5t. 473 4Jl 362 4~'> 17231 6537 2760 2e06 1702 3426 
f.lCNGE 3925 1243 592 Ul 7H h~ 3099'1 !C424 3652 5117 51)3fi 6~61 
841AI:1f'l COAfi.J(F 5~ 34 1 '544 55< (.572 659 1245) 4360 216'i 3'>53 2368 BCLC.-L!IX '915 1.2FP 26) 1134 2 32 Y095 3947 S52 !2t 7 S29 
PAYS-B.,!,~ 237' 4~ '5 5ot lCAIJ lo9 1'i7'> lb33 1972 3<61 889 
A.ll'"1.~r;:r, 12Al5 43<;t 2.4lh 4373 162o 388'11 12918 7755 11271 6947 
!TAll C 4117 !6R' 41'> 87A 1141 G3C.4 3892 890 2087 243~ 
F. flY. -IJ~ .. :I ~llb 1 t64 5'!9 1'.26 lltl t:t.o6 16'>29 572 5 ten 283'> 3173 2298 
l<LANC'E 1 1 2 2 
JCLANDF 7 2 4 1 48 9 33 6 
"J0!:\Vt:~r: 327 2 5~ 
" 
2b 37 6 63'> 381 9 73 144 28 
~UF~t 7 74 87 "~ 77 463 59 4079 471 40u 368 2~oe 326 FTNLA"JC~ 12 2 7 7;, c 11 14 39 
[A~,t.MA~K 137 10 14 70 4'12 o7 2573 UB 75 299 1353 118 
SUISSt Y)5 ?le 1 )5 41 453 91 4774 !!84 57~ 2'>1 22H 545 
AUT< IC~' ? 3 1)4 3(,( 7 E 1966 z; 46 3':• 753 46 31 3723 17 
~SPAGNE :392 37 a 2'> lt9 135 11C· 84 56 42 285 243 
VCUGOS l AV 4li 67 1 342 't 395 71 2 ~14 8 TIJR ':'JJ F 
' 
q 9 
u.F.. ~. s. 4 2 2 19 4 5 10 
P .o. ALL FM if- 11 1 I 3 '>1 43 3 1 4 
PrLCG~f 123P 1225 13 45·? 419 31 
ro-~~cost • 2~ 4 24 32 17 1 14 Hf'1NGC I E 2. 1 14 5 • I 4 POUMANI~ i I 12 9 2 1 
BIJLGAFJ':: 2 2 ~ 2 6 
• C\(1'\EG~l 
" 
b 27 27 
D • .AF-R.SU~ 27 4 1 16 2 4 8'> 71 4 3£ 
" 
2~ 
F"""AT~IJtlil S 5427 2C ~,4 1':6~ '>01 1422 4ll 24 7d3 !'369 4457 2216 69'>4 2787 
CANADA Eo~ 33 7 29 14 25·: lJC 20 86 44 
MFXlwi!E: 1 1 2 2 
PANA-.•t 1 I 1 1 
t!'='EC\fl 
" 
tJ 22 21 1 
ARG>""NTI"•E 1 1 
l!:)A~ 1 td 1 <'~ Afl 4 1 
' 
14 2 1 1 
&AHH! ~ ; 3 
r ~·C' r 4 4 11 11 
CGHc C:.I!O 1 I 2 2 
JAPl 1 t<! 12?0 3C 21 3J 2'J 11' 3 283b 179 55 121 d1 2 396 HO!''(, ~-C~G l ~ 2 9 2 24 4 5 13 2 AUSTCh[JE 3 9 I 8 
O!Vf•S "0 5 ? 3 31 2 29 
~ 1-=1 [ !-;214 ?tc;l ~2r. 1<54 4'>67 H82 33<£2 9L<tC. 3Cet 3d 57 13717 3394 
AHT.CL.l 7':>BA ?184 1124 611 191'0 1678 2.9197 88 31 4tl)5 2520 7781 5460 
CL" 5 SE 1 17" 1? 4F75 I S44 u-n: 6553 l56L1 t2419 18C19 Hll e377 21498 8854 
CA~A 6 6 27 27 
T lE~ S f.l2 '5 2 5 2'> 3 81 t 8 62 5 
Cl AS~ t 2 'tl t 5 75 j Ieo 33 H 62 5 
cu~. F.<; T 12 92 !<; 1 4 1240 19 '>Ho o9 18 1~ '+4C 49 
CLASSE 
' 
1212 1" 1 4 1249 19 Stit o9 18 l'J 440 49 
E-.:T~<A-ft- lq 1 ?':: 4C.':'2 1 S45 ld7Q 7627 z:>o2 03113 1bl<ll 7t29 0395 220\;C 8908 
U+A ss re. 27510 7851:; 4~63 6<J71 5930 26Hd 77751 22"17 1~977 l647'i 125't5 11133 
Trs GATT 1 9J 92 4H:l 1 {.1{~ 4 lb7?- 7< 21) 2574 62S33 18112 7b2C ~317 21951 E883 
t.IJT. rr r"<' 14 15 1 f 
'• 8 144 52 9 18 4C 25 T0T.ilEC5 bl26 4hSlb lt;<t~ 1!37<;- 7o24 ~50.2 63077 lo1'>4 7629 t395 21 -~ 1 8908 nyv~::r-C\ 
' 
? 31 2 29 
~~-~Thf-,-(1:.. 27'>"'1 7b 5£ 4(J.t-3 f;t11 5977 2606 77715 .225'-iC 14'i17 16479 12~3t 111~3 
M('r r"l(: 4H::'+l 127~t t<;11 7(Jsr 137'>4 527: l40o59 4L 773 ~2t?~ 22E74 ::~t53t: 2CC41 
A4191J F-:>A·•c r.. 646 47 2 2o A3 63 1989 1139 137 38 5 328 
fiFtC.-lUX 92 '4 ~ 1 2 5 214 102 81 e 23 
PAYS-~ AS 131 4 >t 20 41 36, 8 I 69 1'13 85 
t.ll~\(.FCI) L:1 613 657& 1 f·85 203() 2191 ·3e20,J 1'>6~9 5724 0669 6118 
T"""ALI~=" t•917 ~39t- 141 384 7'>66 1516) 7472 1299 913 54~6 
RrY.-tJt-..1 sr 23 3 14 9 1 2!-. 73 23 48 34 32 
J<;tt:"mf 2 7 7 7 
I ro.L At"(!f 1 I 
t<lllt<Vf:Gf 3 1 2 15 7 I L 1 4 
'SIIt-"'lf '6 4 L 14 "l 13 n; 20 6 9o 16 37 
l= J!'~l M•rt= 1 I 8 e 
PA~~-AR~ 6 2 1 3 
<"lJI~v· 75 45 4 4 11 11 4tl'l 3v4 42 41 5C 23 
li.!'T- I( 1-~ '4 6 28 237 1 16 l17 3 
E""Pt.r.,t, f b '> 3 15 9 5 1 
vr•1r.,-::st~v 2 1 1 4 1 . 
~-i\TSU~·IS ?24 2' "2t-. 11 i'b~ 1 1059 36 94 -!9 "16 8 12 
J ~p :..:~-· ? 2. 5 1 4 
Af:-L r 2 .._.:"'\ 73 11 40 ~I ;, 111~ 495 81 204 321 99 
AI IT • Cl .1 ~37 2R 2'i 11 265 4 lv92 9'> 99 99 778 2! (I fi.SC: F 1 'J7 lfl 4G 51 316 29 Z2U 50(.. 180 3~3 !(99 120 
t-XT~A-Cr. '>'7 !Cl 4:· >1 3!r:. 29 UC2 5,)0 !80 303 l\99 120 
(>+.1\SSCL. 
' 
~, ~ 4<; trt' ?~ -:..rt-.4 2.482 7671 .i ~(..;') '>5S48 27271 b331 7HOC 5S'i2 6554 
T<S f,f.TT 531 JOJ 4"" 51 316 <9 22C1 '>00 180 30> 1C'i9 119 
h!'T • T!FC< 1 I 
T"l.Tl''S '<H 1n 1 4) 5 I 3Ie 29 22(2 50C 180 ~03 1099 120 
l''TF A-Cf 2r '4'1 1~" 32 ":il"~4 246 7 2611 2.> )fJ ~'>~4~ 27£71 8331 76UG s-,sz 6554 
un~:r: F" ?l"t16 HI~ 3 31~14 2~l3 2'ic7 2329 ~8150 27771 8511 8103 7C9l 6t74 
P4}qq,..., ::::fj'l(!': c51 ~lri 11' 31>; 2.';2 79b"'+ 2~00 9B H21 1630 
d ~ L ': .-l'IX 1 '57'1 461 564 321 1S2. 774'1 .2.G-.C 3396 1740 '>13 
n 0."( <;-~\.A~ 1 e t>4 ?.02 :{•4 '106 >2 11942 24 .. 3H 2794 f.04C nr 
All=M.F' (- 1 ~ ·. 241' 1 rs' .. ' l'R7 1214 s<;qll 25lo4 b60C 13402 12725 
JTALTr 1 q ::3 ~"~ 1::>~ 1~4 6"4 :Z0'i38 747!; 144~ 1595 IC•25 
r•v.-u~n 1.2!5 19 j E,q 26~ 449 139 12H6c 2:)'51 1( 78 lt!5r. 7(;09 881 
! Rlf.:'!UE:- 1' 1 6 2 7 !CS 7 38 15 45 ~-ICPVtGc lf 
' 
~ Jq 6 515 1 33 108 306 61 
c;qff)f 9 ~4 21.2 Id o3 4ln lZ! 99t•J 2o 1'1 118 748 4':~ t 236S 
~ Jt<•LA~IU 11 2 9 S7 24 8 65 
I"":M!f fAAFI< 15' 
" 
lo 22 q 12 1129 liO 7S 22 7 588 115 
SUI c- Sf- 1116 2 57 122 171"' 336 ~23 12.2 ':>'5 3140 1C•J4 213d 36 56 <117 
AI..'T~ I CHf- uc 21 1 4 !Jl u 1roz 174 5 3J "00 13 
"r"1f T I_ I GAl 4 I 1 < 26 7 6 1 H t<:rAG"JE: 1 ~J !4 !54 !.3 lo 3 741 564 74 1 77 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ·- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .• , NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (811) IT ALIA 
MALTE 2 1 1 11 11 
YOUGOSLAV 14 7 7 6Q 45 l~ GCECE 3 1 l 32 2 1 10 
P,Q.ALLFM 18 11 3 3 1 124 12 25 17 10 
Pf!LCGNE 1 1 3 1 2 
TCHECO~L. 54 1 53 214 2 212 
HONGPIE 4 4 12 12 
AFP,N,ESP 1 I b 6 
• <ENFGAL I I 2 2 
• TANUNIE 1 1 
R .AFP. SUO 8 3 5 100 't9 49 2 
ETAT SUN! 5 1040 264 154 196 2BB 138 12911 3633 1262 2431 4080 1565 
CANADA 88 3 l 12 70 364 12 25 81 2't6 
, CUR A CAr 1 1 
VFNEZUFLA 2 2 33 33 
BOFSIL 2 2 18 1 11 
CHILl 2 2 11 11 
CHYPRE 4 4 
ISRAEl 1 1 6 
ARA&.SECU 1 1 1 1 
Kr>WE IT 3 3 
INOE 1 1 
INDONESIE 2 1 1 8 5 3 
CHINE,P.P 3 3 
JAPON 2 31 105 4 39 60 2J 1473 654 31 200 403 185 
AUS TRALI E 2 2 21 2 4 2 19 
DIVO'RS NO 1 1 16 16 
ARE 3604 t93 319 541 1436 615 31776 807B 2317 5107 l664t 5628 
AUT.CL.I 1603 529 180 253 465 176 159&1 4896 14't0 2793 5022 1830 
CLASSE 1 5207 1222 499 794 1901 791 53757 129H 3757 7900 21668 1458 
EAMA 1 1 2 2 
AUT,AO• 2 1 1 
TIEOS CL2 10 1 2 5 2 92 1 16 57 IB 
CLASS F 2 11 2 2 5 2 96 3 1 16 58 18 
EUR.EST 71 11 3 4 58 1 353 12 25 20 22~ 10 
AUT.CL,3 3 3 
CLASSF 3 77 11 3 4 58 1 356 12 26 20 226 10 
EXTRA-C~ 5295 1235 502 eoo 1964 79't 54209 l30't9 378~ 7936 219 52 7486 
CF+ASSOC. 12660 3997 2133 247B 2350 1m 1C8540 3113't 15H5 19307 21331 15617 TRS GATT 5250 1221 493 795 1950 53895 12967 3717 7903 21B51 7't57 
AUT. Tl EF < 41 13 9 5 13 1 218 80 6~ 32 219~y 10 TOT. Tl FP S 5291 1234 502 BOO 1963 792 54173 13047 3783 7935 H67 
DIVERS 1 1 16 16 
J'ITRA-CE 12656 39'10 2133 247B 2349 1700 10&5C4 37132 15H2 1930~ 21326 1559B 
M ON DE 17952 5232 2635 3278 4313 2494 162729 50197 18~28 272't2 't3278 23CB4 
842000 FRANCE 499 134 14 35 316 1550 511 84 159 736 
BCLG.-LUX 3B9 39 146 181 2J ZZB4 11 557 1559 97 
PAYS-BAS 842 109 362 2B> H6 2946 466 'l58 1H5 317 
ALL EM. FEO 5623 1698 963 1147 1815 21857 7156 3m 5353 5837 ITAL!f 320 224 22 2 12 1407 BBO 36 352 
P8Y.-U~I 2 97 81 46 79 50 41 1>31 599 194 455 206 11 
!RLANOE 3B 26 39 142 17 29 468 68 48 183 114 55 
NORVEGE 20 1 11 H 33 1 1 3 11 11 
SUEDE 506 4 43 90 305 64 792 46 61 148 386 151 
FINLANCE 1 1 121 39 5 11 63 3 
OANFMAPK H 6 5 1 59 1 341 40 1 35 256 3 
SU!SSE 199 27 9 30 82 51 2193 392 1~~ 312 1051 336 AUTR ICHF 171 34 5 11 114 1 B02 191 55 487 ..... 
PORTUG~L 1 1 
ESPAGNE 3 1 1 1 22 B 3 6 I 4 
YOUGf1SLAV 456 455 1 77d 776 2 
G<FCE 8 8 15 1 14 
TURCU!f 2 2 4 4 
U.R.S. S. 1 1 
R,(.ALLEM 21 8 10 3 35 15 11 9 
POLOGNE 1 1 
TCH~COSL. 10 1 3 14 10 4 
HrNGPIF' 1 1 
.DAHOMEY 1 1 1 1 
.CAMERCIJN 2 2 
P,AFP. ~UD 2 2 1 1 
fTATSUNI) 160 4e 65 15 13 19 1005 316 238 131 208 112 
CANADA 3 3 
PANAMA 1 1 5 5 
CUBA 1 1 7 1 
CHill 1 1 
ARAS.SEQU 1 1 
JAPON n 0 13 313 221 4 4 8 76 
TAIWAN I I 1 1 
Hf1NG KCNG I 1 4 1 3 
AUSTPALIE 1 2 5 
OIVERS NO 2 2 2 2 
AELE 1271 152 109 217 621 172 5693 1269 390 I COB 2404 622 
AI IT .CL.! 966 83 104 158 551 70 2737 65't 298 335 1184 266 
CLASSE I 2237 235 213 375 1172 242 8430 1923 ~88 1343 3588 888 
fA MA 1 1 3 3 
TTF< S CL2 4 .2 1 1 19 1 5 8 5 
CLASSE 2 5 1 2 1 1 22 1 3 5 8 5 
EIIP.EST 31 8 10 10 3 52 15 11 21 5 
CLASSE 3 31 8 10 10 3 52 15 11 21 5 
EXTPA-n 2273 243 224 3B7 1176 243 b504 !939 702 1369 3601 B93 
r F+A ss cc. 7684 2070 1482 1309 575 2248 30066 B573 5182 6030 3220 7061 
TRS GATT 19?6 209 174 241 1097 205 7970 1B5b 640 1175 3480 819 
AUT.TIEP~ 3 36 34 49 I4e 71 30 512 83 59 194 116 60 
TOT.TIERS 226? 243 223• 387 1174 235 84B2 1939 699 1369 3596 879 
OIVfPS 2 2 2 2 
\~TPA-CF 7673 2C7C 1481 13(1'1 573 2240 30044 B573 5179 6030 3215 7C47 
MONOE 9948 2315 17~5 1696 1749 24&3 3B550 10514 5881 7399 t816 791tC 
B42100 FRANCE 2549 1820 B4 359 286 6207 3216 351 1292 131t8 
BCLG.-LUX 933 3t0 481 21 65 2307 566 1009 391 3U 
PAYS-SAS 1322 147 48B 613 74 lt047 672 1241 1B56 278 
AllfM.HD o75n 2546 H2<; 1174 805 2>93'1 10995 5051 6383 3510 
ITA LIE 1321 589 lb9 12B 435 3269 1811 312 306 840 
<.ov .-u~ r 11 a 1 301 299 396 464 239 7130 1590 873 1305 2141 1221 
IRLA~OE 23 4 4 13 2 95 40 1 2 32 14 
~CPVEGE 12° 12 48 13 45 2 473 46 60 45 261 59 
StJ~DE ; 82 93 62 72 275 80 3085 10B 164 381 1460 372 
F!NLANCE 2~ H 4 54 46 6 2 
T:' ANt:. MA Pi< 12 6"' ~09 114 73 539 25 3080 936 2BO 291 1482 91 
SUI5SE 1269 366 62 40 672 l£9 6185 1645 281 275 3354 631) 
AliTr. t-r:r.!= JZH 5b 12 6 245 1 1131 170 2C 31 846 64 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongen - 1000 Kg - Quantit" Werto - 1000 RE/UC - Vateurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I NEDER- l DEUTSCH- l TDC I BELG.-1 EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
pnRTUG~L . I 7 20 5 14 1 
F<PAGNF 12i es 23 5 5 3 297 206 25 20 38 8 
YnlJGOSLAV 11 I 4 3 I 2 28 I B 10 f 2 GRECE 4 4 4 1 1 1 
TURCtrlF 17 17 11 1 10 
tJ,R, S, S, 2 2 17 7 10 
R,D,ALL~M 
"·' 
I ~4 5 45 3 19 23 
POL!1G~IF 1 3 1 1 
TCHECOSL, I I 25 25 
HONGRIE 25 25 32 32 
POUMANIE 2 I 1 
ETATSUNI S 259? 6C8 25~ 50 2 843 383 15826 5092 1279 2356 4895 2204 CANADA 12 I 7 1 90 13 H 42 18 1 
,CURACAC 1 1 5 5 
8~FS ll 1 1 
IRAN 2 2 
ISRAEL 61 2n 1 40 293 104 4 115 
AOAB.5ErtJ 3 3 
KOWEIT 1 1 
INOE 2 1 1 
SINGAPCIJR I I 11 11 
CHINE,R,P I 1 4 4 
JAPON 144 54 10 45 13 22 H2 251 56 22 .. 11 144 
TAIWAN I 1 2 2 
HONG KCNG 37 21 10 6 105 1 2 63 26 n 
AtiSTRALI E 16 I 2 I 12 68 5 9 3 51 
O!VER~ NO 5 5 30 20 10 
AELE 5263 1340 597 b04 2240 .lt82 21101t 5102 1678 2342 951t4 24JI 
AUT,Cl.l 296~ 758 300 58( 898 424 17225 5609 1312 i~H 5012 2U1 CLASSE I 8223 2C98 697 ll64 3138 906 38329 10711 14626 4165 
AUT.AO~ I I 5 5 
TIERS CL2 IOC 7.') 24 10 4b 420 f06 3 81 32 191 CLASSE 2 tnt 20 25 10 ltb 425 06 3 86 32 •n FUR.EST 71 4 34 5 26 2 122 5 19 23 64 
AUT.CL,3 I i 4 4 CLASSE 3 72 4 34 5 26 126 5 19 23 64 soli EXTRA-CE 8396 2122 931 1214 3174 955 38880 10822 3096 5162 ~:m CE+ASSrc. 12897 36~6 ~102 2~68 1451 1230 41789 1~045 ms 1056 , .. TRS GATT 8287 2113 893 1207 3119 950 38660 10178 51~¥ 14635 5049 AUT.TifRS 92 5 38 6 38 5 200 ~3 2~ 76 soft rrJT, T1 E~S 8374 211H 9~1 1213 3157 955 38860 10821 3C96 5155 Hll1 
rlv••s 5 5 30 20 10 
INTRA-CE 128 75 ~~42 4102 2467 1434 1230 ~~m lltOit-4 9820 8049 4319 5417 MON~E 21276 5769 5033 3681 4608 2185 2~886 12926 13211 19101 10555 
842210 FRANCE 15 3 I 9 2 147 ~5 25 40 11 
RELG,-LliX . 2 1 37 5 32 
PAYS-BA< 67 43 24 66 u 20 AllE~.FFD 17 13 3 I 97 2 67 ., 6 
ITHIE l 1 
RDY.-U~l 7 2 5 119 51t 2 6 27 u SUE nE • 3 t~ SUI S SF 4 4 17 2 
'TATSU~IS 10 10 317 276 6 7 1 Zl 
JAP(JN I I 3 3 
AELF 14 2 4 5 3 210 54 79 6 29 4Z 
AUT.CL.1 11 10 I 320 276 9 7 7 u CLASSF I 75 12 5 5 3 530 330 11 lJ 36 
F XTR A-CE 25 12 5 5 3 530 330 .. 13 ~~ u CE+ASSCC. IQ2 59 6 34 3 HB 2 133 98 
T<S GATT 25 12 5 5 3 530 330 18 H 36 6) TOT, Tl ERS 25 12 5 5 3 530 330 18 36 n INTRA-Cf tn 59 6 34 3 348 2 Ul 98 92 MONOE 127 12 64 11 ]1, 6 87o 332 221 111 128 
8 42233 FPANCE 2792 1174 387 1178 53 4891 1805 <409 2545 132 
BELG.-LUX 9 21 3C2 517 82 ~~ 1250 503 643 18~ " PAYS-BAS 2526 274 1149 1056 2762 653 m~ 114 ALLEM,FED 37lq 1497 1228 870 123 7331 3403 1362 243 
ITALIF 1247 454 !53 319 321 1936 782 fl2 m 517 pry,-UN1 1519 445 o7 293 351 31t3 1991t 818 06 234 3!2 
NOPVEGE 33 33 10 70 
StJEQE tn 3 I 108 I 79 15 6 55 3 
FINLANCE 50 49 I 106 102 4 
OANFMAPK 26 ~ 18 26 l 1 lit 10 
SUISSE 191 42 125 21 3 587 133 3B8 61 5 
AUTR IC~F 38 38 29 29 
ESPAGNF 6 6 11 11 
GPECF 16 16 3 3 
DOLOGNE 2 2 l l 
TCHECOSL. 182 182 222 
3\ 
222 
.ALGER IF 21 21 34 33 
·"AURITAN 38 36 31 
R.AFR.SUO 31 34 3 38 32 6 
FTATSU~IS 449" 1806 541 479 656 1008 8074 3511 1111 834 1373 1115 
CANADA 127 127 21 21 
SINGAPC!IR l4r !4C 59 59 
JAPON 69 69 96 96 
DIVERS ND I l 
AEU 192~ 487 248 302 536 347 2785 1012 58C ~44 389 360 
AUT.CL,1 4795 1855 >76 573 65b 1135 8349 3683 BKJ 950 1373 lU6 CLASSE I 6715 2342 824 875 1192 1482 11134 4695 1394 1162 1496 
EAMA 38 38 31 31 
AUT. A Cl~ 21 21 34 33 1 
TIERS CL2 I4C 140 59 59 
CLASSE 2 199 21 38 14C 12t, 33 12 59 
FUP.E<T 184 2 182 223 
1 
222 
CLASSF 3 I 84 2 182 223 222 
FXTf'.A-CE 7~9~ 2.3B 864 1015 1374 1482 IH81 4728 1820 1453 l9B4 1496 
CE+ASSCC. 11279 2548 3742 2109 2637 243 18238 5311t 5518 2822 4031 493 
TDS GATT 7123 2342 826 999 1374 1482 1H13 t,695 1788 1450 198~ 1496 TOT. Tl EP~ 7~"~21 2342 826 999 1374 1482 llt,13 4695 1788 450 198~ 496 
OIVEPS I I 
!NTPA-U 11204 2~27 37C4 2093 2637 243 18170 534 I 5 .. 86 ~m 4031 493 MONDE 18302 4890 4568 3108 40ll 1725 29652 10069 7307 6015 l98V 
8 42280 F~ANU 10 27 458 11 502 56 1780 573 10 1160 37 
BELG. -LUX 6 98 44 ~ 636 492 ll6 17 359 
PAYS-BAS IZQ 82 3~ ·2 126 75 48 3 
ALLf~. FED 99' '8 152 167 b09 1916 178 324 378 1036 
I TALl E 5~ 3 16 36 134 12 56 66 
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EINFUHR-IMPORTATIONS .Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - OuantitM W.rte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchliiSMI Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
RGY.-UH 16f -, 1: ~ 5' 2 ~re.• 3~ 18! 6~ 9 
c;qf')F q Q 11 12 
OANf-fiiiAPK 42 42 ('" 1 <7 
Sl.tl SSF 7 t I h 11 3 
AtJTQ IC~F 31 3~ I 47 42 5 
vnuGo5LAV 65 65 3~4 so POLt'GNF 44F 448 38 4 
TCHECOSL. '5t: 56 t4 64 
Hf1NGRTE Jq JC I~ I~ 
ROU .. ANTE 1944 lS44 1447 1447 
FTATSVfd ~ 4640 2~25 2 c ~I 2'ol 772.7 4t~l::: ~ 26 2oe 2856 
JADPN 2 > !•J IC 
AFLF 2 37 lt 1"9 Et 46 472. ~I 19t Ill 114 
AIJT .CL.! 4715 zsz.:: 2 c liE .i:Obl 7817 4632 5 26 L<;B 2856 
CLASSE I 4972 2541 Ill ~ 204 2107 82e'- 4b8 3 2CI 26 4C9 2G7f 
El'R.ESl 24o7 2467 1'11'.' 1910 
CLAss~ 3 24t7 24t7 lSIO lctlC 
EXTOA-CE 7439 2541 Ill ~ 2671 21 :·7 IOI~c 4t83 <:01 26 231 <1 2qc 
CE+ASS('(, 2a et 197 t62 1St 1176 665 44'tc 361 !CC I 405 J5ij8 1073 
T< S GATT 7420 2541 Ill 9 2o52 <107 101&4 4o63 201 26 2304 2S7C 
AUT. Tl ft 5 19 IO 15 15 
TnT.TIHS 7439 2541 Ill c 2671 21C7 10199 4t83 2C I 26 2319 2HC 
INFt-CF 2886 197 6':-2 186 1176 6o5 4448 381 lCOI 405 1588 lOB 
~I'Nne 10325 213< 773 19~ 3847 1.712 lltb47 5C64 1202 431 39C7 'o043 
842290 FPA'ICE H281 l '3 490 1:-129 43261 .0373 78074 169t5 9H54 lt'o7il5 641C 
BfLG.-lUX 2379~ 13216 4429 5715 436 3b440 2524t 4~96 7354 12 .... 
PAYS-BlS 2~365 2e1o '54 ... t- 1r 84' 125R 30381 6336 74lt 14533 2C94 
AlllM.FEO 80981 31>31 18C)b <C952 1CO'i2 lotll£5 66~51 3285( 42904 U32C 
I UL If 29103 11271 2910 IYU 1297o 4(6~4 1MY73 4~.ft7 2895 142.!9 
Q<:Y.-U~I 21948 t1SC ?G.~4 5(24 'l.74A 2452 ~37<;0 13>47 5419 7221 545€ 2345 
I <LH:OE 10 IC 46 I 43 2 
1 o LA N~f 7 5~ f7 5? bl2 I 824 106 105 tee 3 
N~PVFG~ ~6~4 l'J6l '::14 1922 13t<:J 1<>• 9561 1<94 If 81 ~lllt 2HO 1 ~l'2 
~IIEOE 12l91 5373 10~2 If 8 5 4;.""!7t 7~3 24~31 IC 52& 2393 2.<53 822 e 1529 
FINLANOf 2~ 11 e0 20 169 n24 18 3co.3 132 lt3 297 3353 38 
[IANfMAFt< er: .,9 q4.4 ~(t:- ~Cf 271il !be 1067~ 2115 912 104& 44•C 212<' 
S'll SSE 52 31 1220 j~l olO 229·') 552 1 ~C·30 412u 1C89 U09 5.;31 188~ 
AUT=< ICt-E 1" 5~4 1t1 <;;~ 1 192 b0'17 497 13426 1J52 1~10 ;t~ 9777 772 
PnHUGll 174 I 373 293 3 29( 
FSPAG~f 4123 <Zco 1'.9 1~7 1587 62 <n4 1118 5e 54 l64t lt8 
GJ6<AL TAR 0 6 <; 9 
VrUGOSlAV 1444 244 2U 434 566 1236 32~ dl 313 3H 
t;DECE 24 If 
' 
3 19 5 10 4 
TIIF QU lE 23 2~ , 11 10 1 
u.R .s. s. 123 9 17 20 4 13 lo4 t 134 9 2t 9 
R,D.ALU,. 1"'47 17 2~·5 ~32 133 838 147 235 295 161 
PnLQGNE 99~ 125 22 331 518 641 105 2& 203 3C5 
TCf'ECOSL. r; ~'1 25 31 77 445 32 jG5 2c 2~ 33 292 u HONGQ[E 4ll 8~ .025 262 48 211 
OQlJ~·~ H 174 125 49 161 3 se 100 
BIJlGAR lE ~3· 37 4 I' 3 32 ~5) 46q 74 7 16 117 253 
• ~A~ il( 3 r 3 3 , ALGEP I~ ~4 97 I 43 4 39 
• Tllf>.l S IF 2 2 I 1 
liBYE I I I I 
~IJIJOAN 2 2 7 2 
GIII'EE I" IC I 5 15 
LIS FP lA I l 2 2 
.CAM<' CU~ I l I 1 
.GAfjON I I 
• CP"-GC'fl~ A I I 2 2 
t'.AFtl:.SUO 15~ 7 50 31 62 3 13o 10 St 3.J 31 5 
ETATSU~IS 21" 3,.. C,'l.ft?l ~7o '<317 24 29 46 74 4'18bv .de 53 1 ~3'1 bd44 1t7C 9969 
CAt.il\r~A 2 ~FI 43 4 lE 24 12 519 I I 3 15 164 162 65 
~EXIOUE 4 3 I 14 9 5 
PANA •A zq 2~ 4C. I 48 
• ru< ACAO 7 7 I I 
vn:EliiELA ' 3 
• <:ut<!,..~.,. 2 7 d R 
, C,UYANE F I I 
CHYP~O: 2B 
'" 
l[•; 1·1C 
! 0 AK 14 lit 
I'=' A~~ 14!> l4o 249 2lt9 
I ~F AFL • £ ' 
15 13 I 1 
ARAB,SEru I I 
K•lWF IT I I 
I ~Jf') F I ! I I 
c;yr.,.;,PfiJ"l: n 23 , b 
PHlLIPPI~ I I L 2 
(r"'C f:f: SliD 'I I 3~ p 1 I 70 
JbP~N £39':' f t2 F~ .::2" tl9 ITJ 3dt-1 •J4 £blj 1131 11>6 3it3 
T!,JIJ.A~ 5~ 12 42 43 11 32 HCNC KCt 1G ? ! I' 6 ~ AttST><AllF" 
" 
3 
' 
/_ 31 15 I 2 8 
"'.ZfLA~"E 7 
" 
I 2' 13 q I 
DlVf~S ~n ~4 4 •c 21 5 16 
~;(:~! c:pf-r:: I I l I 2 
Aflf o7111 le tt• 7 ?I~!": ~t:'•i: 2£7't.-} tJl 7J 1077~', "?~d 5t: 12404 lt!64 3':9~7 9<5~ 
.61 1T .(l.l 3::1 'l.~ l't83 l:O::.C. 52)C ~41 !) ')12=1 t ~ "3"tl• 2't6bl 2<V8 1 Ct4t l4S5u ICB61 
CLA S < r 1 9">747 ?iH:4f 
'"' 7 l4nh I >llt4 
IJb,<; 171126 57537 l4tl2 2.121) 5CS47 2C82C 
FAMA • 7 I 3 3 A, liT • Ar"~ll 1"'1" 4 111 3 57 & 41l 1 
TT fC. S CL2 342 2 ., H l t:: ·'7 t:C··-: u l.lt ~~ ~ 391 CtA<H 2 453 'i :-4 ~ 11 7 £12 to· 24 13t t:n ~Q2 
r::up. ~ s T 414~ 113 : •.G 777 I" '>I 11 ;~ ~~5' 31;2 431 4~ b ~cl 854 
CLAS'F I 4141 i1 :. :,:- 777 1 ~t:? 11 <:-? 2t;-5·. >52 431 4!Jtl '"7 854 ~XT-=A-(t- ~-;;'?~"- 2Sl.t7 ~,::.') ~~ .. ~~ ~212-:- 1 ;~ .6 l747~o ')7<113 1~179 t..771 'J 51ci 59 22066 
cr:-•ASSlC. ?'Z26q4 ~'31:43 ·~ "r .... 1 3~'5' 72o3(", 157'od 3~57t"+ !le cl~ 61178 t.C 302 8C':dl ~tl34 
T['~ f;ATT 'o211 2.t.'1ll I< 5j':) 140 71 31 .. .;: 12':J21 1 71 c 14 ~- 1'5~ 7 l47to5 <71~', 50P7 2131~ 
Al!T. T I fC 'S 1417 21C :?! 1 •47 1273 17> 2<,7~ 335 41 .. ~lt St2 745 
TrT. T!fR5 C':tt r," ?9121 ,;.,.;. ... ~ 1~71P 327\' ~ l12.S 7 174641-. .,7., )2 15lh £7t:66 5lc ~9 22C6~ 
rtv~.:.s -~~ . "I 24 5 11 2 
I ~T c A-t:E 22252,.. !':€:t:l ~'1"e ... 3~4Y 72'>-l"t 157?9 3?5tJ74 1 itt: "8 une tV24<, 8:CI I ~H2t 
~-t!WOI: :.274"'7 ~ 11f,.. 4 ~ 7""1 >1211 F5~42 2<1.05 l)j( 434 174';)C.e 7t~74 b7~oo 13277( 5bl96 
& 42311 j:'C'A~~c-: 5 712 11241 ?'iiF-- 1<151 l )i,2 ~~ .... Jl 15219 ~~bl 49L43 15177 
i3Fl'-.... -l \1'( I ~ 4G , t;,_t-<: 4?1~ 3~".)6 2t.l.. 91 c,7 5446 ll'jLt;; ~6~9 
PAYS-F!.A<- l 77' i. f ~ ., " 1Sij... .:'43 12cr. S44 4Sc! f.c ::; 204 
At l'- -'1. P '1 ~ ~ 11 141 I -, '' 1.:::1""' t..l.:.O ~A l t:1 12':75 13572 14So 10f42 I TAL I E 2 C? S4 ,, ! 3 71 :;.:'it 1 : ;; ~ ). 730 ll tJ 7 ?t 2r41 le4 1 ~~ 's 
P: y. -U" I ? 'dl c~ 17!.:, l r:.,f. t "'7')14 451 b 4t(•L-:,:.. 12q~4 54:J9 332 1299 3 ~4c;l 
'rcvcG~ I 5° 27 I li4 .2 j•) lr. 21 111~ 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
)tl~- t- .. 7 4t 74' 3~4 l44f llbJ "77 u:~ o49 363 2155 toae 1254 
FH,l A~ Di "7 1 5o 27 11 I 1"7 3 110 31 29 8 
D.!M MA .. K g 41 1- Y·Z 44 eo 13 124> 7 IC7C ~5 128 5 
51.JJS<;c- 34" 2' b n 76 tn 361 41 14 3 142 161 
6,l1T'I JC~~=" 1634 15' I A7 !H7 49 1773 847 3 39 743 141 
Pf":t-ITl.JGAl I I 
t:<iPA(~~JF 2• 72 I S3). b 14~ 181 2J9 257'1 21St t 109 132 176 Y'UGr'SLAV 1"~2 IG 7; 6 b63 4 3 843 13 
I";RECf: 15 15 ll 13 
T\I!'I)IJ IF 41 41 22 22 
11. ~. ~. ~. 41J~ t..lf, )7 359 248 Ill 
i<.U.ALLF~ ').?) br 1"5 27' 3 '"7 61 139 275 12 
nnt r:-G~!c u H le 4o I 12 33 
TC~-::e, 1'"1 5-l • 1<19f c 4 9C. H4f IGSI 12 7 150 17d2 
HC"!SRIF 
'" 
'I 7 a 12 10 
0 "'UHAIII I(_ ?• 26 14 14 
Bill GA:: I> I 1 2 2 
• ~AK OC 37' 373 t:t;l Ztl 
• .O.LGF F I' 14 I• I) 10 
.TU~! SI' 11 11 5 5 
Ll EYE 15 15 6 • ~r;vc-r~:- I" IQ 2 2 
• T(HAf' I I 
.<::fr'•;[GAI 4 4 
l!BfR lA J 'l I~ 13 
• ._.A .... JAGA:::,( 11 10 30 30 
R.AF~.SII'J 3 I I I 1'i 13 1 I 1 3 
ETA.,.5-UNI~ 31" 32 11313 lt 3c:.l e4t 1~144 5173 57912 2169(\ 7180 H89 21396 5957 
c•~·AnA 5~ 31 3 5 9 2 'iJ 53 4 12 16 5 
Vi=f'.!~lUf"Lt. 71 57 I'> 16 14 2 
l J BA,~~ I' 16 11 11 APAa. s~cu 41 41 21 21 
•ALAV'IA 1 1 I 1 
<; p.,()AP (lJR HI 161 69 69 
JAPrr..J 767?: 1 ?-7-3 34 7 125 4C OJ 1143 11116 2157 417 255 6124 2163 
nrv~ Q s 
''D ll' I! 114 209 16 193 NrN 5~'fC 5 5 5 5 
A~lr 3473~ G4+e3 4G85 4181 10432 5b52 50184 14756 6S3C 555• 15&89 TC53 
AUT.CL.1 H265 14661 4715 1143 15516 715J 72801 26076 HIS 2106 28563 13)8 
CLA<Sf I 7H96 24144 9760 5:!24 25968 12802 122GB5 40832 14H8 7tb2 44452 15391 
:AN! A 11 1C I 34 4 30 
AUT.Afo~ ~9H 14 373 ll 276 10 2U 5 
TffOS CL2 318 3 21G 41 55 139 13 84 21 21 
CLASSf 2 727 14 3bt 21S l9:l 
q 449 14 304 84 21 26 
~~~~ .I?S T 3')63 513 226 373 4 2881 334 257 431 1839 14 
CLASS E ' 30 6' 513 220 313 1947 4 2861 334 257 437 1d3~ 14 EXT«A-CC 817 8t 24t1! lC 372 5GI6 2795h ~B~l~ Hm~ 41180 15209 8183 46312 Hm U+ASSrC. !52 569 199M 29455 24549 58?63 27626 36(16 27634 8C082 
T0 S GATT HI"! 164 2415t q64 5586 l7667 12797 125033 40845 14t55 7891t 4t259 15380 
.I.IJT.TIE~~ 115'< 5C 1 225 33( 48 ~· 937 321 U3 289 31 33 TnT. TIC.::TS ~1311 24657 'iSo9 591f 27915 12846 12597J 41166 14~1H 8183 46290 151t13 
DTVF:::>~ n· 11 119 214 16 1~8 
INTI"A-CE 1'>2104 1GS52 291J' 2454S 5802<: 20479 LC 1:393 l7tl2 35195 2H3't 8CC60 35292 
~ l~;.··t 234122 44t ?-4 ;~593 3f4b~ 65970 H35l 332922 688()8 51202 35&17 126312 HlZ3 
842~2° ~QAr~tF 1911 1<;6 P.()C 719 19-J 3379 538 1172 1C99 5lC 
PEl\;.-LtnC B21 43C. 2.64 77 50 1785 1151 237 169 221 
n~ys-P.AS o64 21 46 351 24o 1072 33 135 566 338 
ALL;"'.F~(I 1159 ?7~ 27~ ~C·B 2J5 3151 ll56 517 633 l45 
I TAL It 1184 9o 19 ~ 3G I 50J 1767 Uc 363 527 741 
;:;r-v.-ur-.·I 733 14~ 36 '41 e. 205 1663 354 238 ~34 36 301 
J RLA~CIE I 1 2') 1 19 
Nr~VEGF 49 1 
" 
,, 3 67 14 41 12 
~UET>!: 7·)3 422 b 9 243 23 2151 B67 35 16 1201 32 
FJNLANDt ? 2 21 21 
0Af-.4r:~/IRK 3t 30 5 5 
SUJSSe 48 24 n 1 125 27 2 83 13 
AI!TCI(*'"~ 19~9 17 4 11 1897 &J 2498 76 20 39 2213 15C 
P'lRTuG•L 5 5 22 22 
~'PI'I.Gt..!f 21 I~ 4 5 4b 28 12 6 yrur:.osLAV ? 2 IC 10 
P..,LOt;N~ 2 2 
~Ulf.A'<tf ? 2 1 1 
.TU\! SI" 4i e ~5 52 e 44 
l! iJ=P I~ B 1o 45 45 
.r:. 1 vo Jf· = 2 ' 2 2 
.CAMFPCUN I I 7 7 
.... A:'AG.A~C 3 3 ~ 6 
PATSU~I S 57B 150~ 74 1455 ··~ 205lt 14875 5221 t72 42't2 138t 3354 [ A~AUA 4 4 28 26 2 
• Cl! F. AC A!! 2 2 
VF~E ltlfl A I I I 1 
.SUR!·~~ 2 2 
A.!)Af: .• s~:r," I I l 1 
I ~.Dl ? 2 
I~OC~ESIE I I 3 3 
~~t-.i~APfiiR 2 2 
JAPCN 2 2 10 6 3 1 
AUST~All E 7 7 7 7 
r'l!VE ~ S ~r 11 11 !56 156 
N[lN SDFC 1 ~0 l ~') 118 118 
AFLL ~51:)~ tP7 55 397 2215 289 6731 1324 3C9 1C30 3572 496 
~liT. Cl .1 58 IR 152 5 •c 1472 685 LIJ5t~ 1501-l 52!>6 697 lt303 1388 3375 
CL AS< E I B"l l\32 11 ~ 18~~ 2qcn 234!> ztno 6580 1COt 5333 4~60 3811 
tAMA 
' 
6 15 15 
AUT. AO~ 41 t 35 5' 8 
" 
4<ft 
TJFS CL 2 qj 7!l 7 I 54 45 8 1 
CLASSE ? 126 IZ 7c 2 '6 1<5 23 4) 12 <ft5 
~JtP. c.sr 2 2 3 1 2 
et •se: t 3 2 2 3 1 2 
fXHA-C£ ,511 214' Ll"l !F.7! zc;c.,_~ 2391 2lb7<l o6')4 1051 5347 496C 3916 
<t~;·m~· 57 fjf <;34 7L 176'ol 1"7 726 1122; 25-l9 ps3 2513 2575 1~25 c:3n 1 21:?:? 1 ~) l!3bCl zqr.~ 2345 2173G 6579 OOt 5323 4~60 811 
AUT • T l ER S ,, 7 7f l 1 6il 2 45 20 38T} rr:T. TlH'~ ..;~f-4 n ~4 21? lb71 2900 2346 21 B07 6581 IC51 5343 4960 
0 !Vf « lol 11 150 274 l5b 118 
i>TkA-U ?739 <;22 71•) 17t-~ 1647 e91 11154 2 ~76 1~53 2~69 251~ m~ "!fl~.~: ~ 1'>411 3( ~cl C,-),4 364., 4547 322l 33306 9180 2760 7916 7535 
8423'1;("1 FtA".U- 223'5 413 ?f l5A~ 20o 4241 885 124 2879 ~53 
efLI~.-llll' 4?26 '7o >55 3l57 38 352o ese 72d l~C4 240 
P~YC:-oA~ 1727 P4 d8 1104 231 14,SC 204 12~ t51 50C 
All~v.FED 4':•3G l7d 0 122-tl 7tr; r16 ~112 ctJJO 2415 891 806 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mongon - 1000 Kg- Quanti* Werte - 1000 RE/UC ·- Vateurs 
Schliissel Ursprung 
Code Origjne I FRANCE I BELG.- I I TDC NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG-CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ITALIE 9H ~eo 73 9~ 263 1394 54~ 11~ 109 cl1 
ROY.-UNI 4617 3585 56 176 775 2> 7274 5o2b 157 247 1179 65 
NORVEGF 87 17 4 ob 179 32 3 14~ 
SUEDE 447 8 5 4 168 2<>2 1H63 21 11 12 689 1130 
F INLANCE 84 03 I 326 32t 
DANE~ARK 28 4 I 23 49 14 3 32 
SUISSE 709 129 <.7 22 428 103 254H 254 77 79 1576 562 
AUTR ICHF 1579 239 175 1143 22 5543 691 586 41qQ 76 
PORTUGAL 2 2 3 3 
ESPAGNE 350 2~8 60 24 207 145 45 17 
ANOORRE 2 2 I 1 
MAL TE 1 I 1 l YOUGOSLAV I I I 
GRECE 5 5 .5 5 
TURQUif A7 87 49 49 
U.R.S. S. 31 8 23 262 3~ 223 
R.D.AllEM I I 2 2 
POLOGNE 2 2 26 2b 
TCHECOSL. 4 4 0 I 5 
ROUMANJ.E I 1 
AFR.N.ESP ~ 
" " 
q 
.MAROC 53 13 40 22 ~ 17 
• ALGfR lE 4 4 5 5 
.REUNION 3 3 
R.AFP.SUO 3 3 8 7 1 
ETATSUNI S 3145 2643 146 12 265 79 7040 5734 3c1 28 62t 299 
CANA!lA 5 3 2 5 3 2 
NICARAGUA 1 7 7 7 
VENEZUELA 19 1~ 25 25 
JAPON 121 54 2 2B 37 300 120 10 lOC 6~ 
AEU 7469 3982 BH 3&2 U01 414 1745~ 6638 245 930 7810 1836 
AUT.CL.1 3804 2963 l4A 12 533 1411 7951 6016 371 211 11411 388 
CLASSE 1 11273 6945 236 394 3136 562 25410 12654 616 958 8958 2224 
AUT .AO~ 57 17 40 3C 13 17 
TIERS Cl2 32 b 19 7 41 9 25 1 
CUSSE 2 89 23 40 19 7 71 22 17 25 1 
ElJR.EST 39 9 29 1 290 42 254 
CLASSE 3 39 9 29 1 296 42 254 
EXTRA-CE lhOl 6977 276 394 3184 57~ 25777 12718 t33 956 9237 2231 
CE+ASSCC. 13592 2743 1982 1792 6289 786 18839 5422 3561 1852 HOu 1904 
TRS GATT 11201 t~51 236 394 3055 >65 25404 12664 tiC ~5. 8940 2226 
AUT.TIEPS 51 ~ 42 289 41 248 
TOT. TIERS 11252 t960 236 ~94 3097 5b5 25693 12705 Ht 958 9188 m~ INTRA-CE 13443 2726 1942 1792 6202 781 18755 51t09 3544 1852 tC51 
IIONDE 24844 9703 2218 2186 9386 1351 44532 18127 4177 2810 15288 4130 
842350 FRANCE 236 37 7~ 72 57 n6 66 235 267 348 
BELG .-LU~ 697 114 365 207 11 795 196 217 328 54 
PAYS-BAS 2660 13 303 2320 24 1966 22 t39 1281 24 
ALLEM.FEr 1069 375 153 337 204 3669 1176 404 993 1096 
I TALl E 57 10 2 11 34 97 1!> 3 28 51 
POY.-UNI 814 28 34 13 63 676 478 46 2C 7 140 265 
NORVEGE 2 2 6 b 
SUEDE 266 4 75 187 476 10 129 334 3 
FINLANDF 2 2 1 1 
CANfMARK 81 81 41 2 39 
SUISSE 40 6 16 l<l 143 26 411 69 
AUTR IC~E 13 9 4 24 15 9 
ESPAGNE 4 4 3 3 
YOUGOSLAV 145 145 134 133 1 
TCHfUJSL. 5 5 4 4 
HONG PIE 10 10 9 9 
ET AT SUN I~ 25~ 18 12 3< 158 jJ 46i') 43 13 25 295 84 CANADA 16 12 11 1 JAPC'N 129 8 111 396 23 22 353 
NON SPEC 25 25 l4 2~ 
Hlf 1216 38 34 88 358 696 llo8 84 20 13o !>82 346 
AllT.CL.l 531 31 12 32 317 141 1008 77 13 25 455 438 
CLASSE 1 1749 69 46 12f 675 839 2176 161 33 161 1037 784 
EUR.EST 15 15 13 13 
CLASSF 3 15 15 13 13 
F~TPA-CE 1764 69 46 120 690 d39 llb9 lbl 33 161 1C50 781t 
CF+lSSOC. 4719 512 495 783 2633 296 7443 1409 1112 1473 1927 1522 
TPS GATT 1754 69 • 46 120 68G 839 211>0 161 33 161 1041 784 
AUT.TJEPS 10 10 9 9 
TOT. TIEFS 1764 69 46 120 690 o39 2lo9 161 33 161 105C 784 
!l!VFRS 25 25 2~ 24 
INTO A-CE 4719 !:12 495 783 2633 296 7443 1409 1112 1473 1927 1522 
MONOE 6508 581 541 903 3323 116) 9656 157C 1145 1634 2~77 2330 
842400 FRANCE 6523 1247 397 2316 2563 t-686 1299 44!> 2812 213C 
RHG.-LllX 1811 1267 380 110 54 l6h 981 380 Ill 142 
PAYS-SAS 5245 2t93 &81 1320 351 b3So6 328Ci 9C9 1711 487 
ALLEM.HO 11146 6651 1034 2609 852 14666 8417 1284 3182 1783 
!TA LIE 17!n 924 139 5lt 131 1977 1166 201 467 143 
O(lY.-U~I 2738 500 44 zen 1142 112 3CC3 631 43 299 1277 753 
IRLANOE 6 b 7 7 
NOPVEGE 2331 ~lE 10 14 7 1354 2 2C 16 71< 11 131 1159 . 
SUfDf 943 3f.~ 7 
" 
~42 ~ <:51 48b ~ 4 445 5 
F!NLANC< 194~ 12~9 I 634 9 12 t4 8 2t 1 42H 9 {1ANfMAPK 7937 4Cb7 150 HO 2QC1? 357 ~5( 2 Z591:J 105 21=0 2293 225 
SlliSSE 
"" 
4e I 22 f 13 }4? 75 12 21 14 26 
AUTR I C~E 463 125 11 5 284 38 371 1 3u 14 5 lOB 54 
E~PAGNE 5<-5 392 '-' 21 13 115 510 41( 14 i:l I~ 52 ynuGGSLAV IC4 I ' 98 2 12f;. I I 122 1 GPtCE 13 13 4K 48 
IJ.J:l. s. s. 42 "'- z- 2C r::.o.~Llr:"" 17! I CC 5 ?4 ·~ '' 5b ~ 14 22 Pf'l JG'lt 11 I 7 I 2 ,, I I 
T(HECOSL. 77 I~ I 55 2 7" 13 I ss 2 
H~'NGF If 24 ? 2t 2 14 2 12 
PrU~At-;IF 21 2 25 8 I 7 
PULGAPI c 13f> 120 4 ' 112 103 3 6 
.MA::! f)( 2 2 2 2 
.ALGEP.Io 2 2 
" 
4 
• TU~ IS If 0 c 7 7 
GI'I~EE 2 2 4 4 
F<.AFP.5UC I I I 1 
FTATSUUS 7 cc, 453 14 61 ll'' 65 ll':b7 707 4b llt< 258 156 
CANA.r)A 1e• ?27 I 56 4( ; .H§ , 76 
f se A ~l i INOE 3 3 I 
JAPJN 226 134 5 bt l 4o7 ~43 t I 213 4 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mangen - 1 000 Kg - Ouantit6s 
Schli.issel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- DEUTSCH-EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
AU~HAL!f 5 2 3 5 2 3 
D!Vt:J<!S NO 4 4 3 3 
A rl r !4'>vo 5<199 223 830 6321 1127 11991 4635 194 74C 5356 1CH 
AtJT.CL.l 39 5t 2612 43 9~ 957 249 4!20 25!3 68 14~ !C91 299 
CL AS~ F I !845t 8f!1 2Ao 925 727b 1376 16111 7148 262 86S 6447 1365 
~tJT.AO~ 13 4 c 13 6 7 
T lE< S CL2 5 2 , 8 3 4 I 
CLASSF 2 18 4 11 3 21 ~ 11 I 
~lJF.F~T 492 250 54 5\• 92 46 334 176 29 3C 73 24 
CLASSF 3 492 25C 54 5( 92 46 334 170 29 30 73 24 
~XTJ::A-Ct 18'i6t B8t5 ;20 sat. 7373 1422 16466 7335 291 93C 6521 1389 
(I=+ASSOC. 26461 11539 3 3'Jl 3911 3890 3820 3140C 13859 3693 4481 4625 4542 
TDS GATT 18555 8627 273 9?7 B50 137d 16149 7159 2bt f'iG 6467 1367 
AtJT.T!FPS 385 234 47 5C 1G 44 2 5o 170 25 33 6 22 
TCT.TIEPS 189411 8861 320 977 7360 1422 !64G5 732~ 291 <;2~ t4 7 3 1389 
f) IV~~='$ 4 4 3 
paPA-(~ 26435 115315 33Cl 3902 3677 3820 31339 13853 3tS3 4474 4177 4~42 
MnNOE 45405 20404 36?1 4888 11250 5242 47806 21191 3984 5404 11298 59?1 
8 42 51 r F~M~CE 21561 2 3d0 1505 12710 4966 29886 378( 25C I 17173 t432 
P<LG.-LUX 17106 1181' 1666 3224 1004 25368 16812 2:J97 4667 14~2 
PAYS-BAS g911 ;913 1 570 3737 685 15984 6166 2541 ~sat 1291 
ALL~=~.Fc:n 49891 33244 3 736 5H31 7080 71962 46090 6387 9264 10221 
ITALJ f 9!49 7(43 818 411 H11 14684 1C83 <, 133(; Ul 1899 
ROY .-Ur\I 13251 5202 1967 1951 2928 12J3 19032 6662 3022 31(, 3 4473 1172 
I ~LAND f 12 11 I 16 !i 
NOPVFGf 1298 511 41 31 714 1 2699 1066 95 65 1472 I 
SUEDE 1186 3BC 119 51~ 334 28 2230 609 2C9 721 618 73 
FINLANCE 3 , 4 4 
f'A~FMARI< 7592 3715 22b 29E 2967 384 716CJ 395C 238 364 2201 401 
SUISSf: 5Sh 253 14 35 121 133 1107 461 41 97 243 2t5 
AUH IC~E 36° 3 t 48 51 319 2103 482 5082 663 84 215 321i 704 
Pfl~ TliGAl 71 11 2 2 
E'PAGNF '?')? 745 2 5 8 142 1391 1159 2 17 10 2n3 
Y~UC,OSLAV 41 I 30 10 87 3 75 9 
GPFC~ u 26 16 16 
U.P. S. S. 1 1 1 1 
P .D. ALLE• 5 7'l 485 19 46 23 603 535 32 11 25 
POLnGNE 6 2 4 12 1 11 
TCHECC SL. 22 F 1 13 34 20 1 13 
HONGf<!E 4 2 2 9 8 1 
F.AFF.SUD 1 1 
ETATSIJ~!S 9452 4523 1269 468 2234 938 19!>95 9590 2225 1314 5G21 1745 
CANADA 146 11 1 61 n 320 138 2 147 33 
8°FS I l 1 7 
l'RAEL 1 1 4 2 2 
JAPCN 59 11 2 4 1 35 211 27 2 13 3 226 
HrNG KCNG 2 2 2 2 
AU,T'-\Al!E 24:_l 62 73 13 78 17 606 189 188 36 143 5r 
N.HLMOE 42 25 16 1 88 46 36 6 
flTVE~S ND 1~ 18 14 13 I 
AFLt 21757 10786 242r 3153 9167 2231 37312 13l:l3 3689 45o5 1222S 3216 
AUT.CL.1 1C9 2f 5429 1392 566 236& 1169 22695 11119 2465 1566 529C 2255 
(LASS~ 1 3P6 R3 16215 3812 3721 11535 3400 60007 24732 6154 t 131 1751S 5411 
TJFPS Cl2 
' 
2 1 13 2 s 2 
CLASSE 2 3 2 1 13 2 ~ 2 
~IJP.fST 6.)6 4S4 23 53 13 23 719 556 41 84 13 25 
CLASSF 3 611 t 494 23 53 13 23 719 556 41 84 13 25 
EXTPA-CE 39292 167C9 3635 3714 11550 342~ 60739 25288 6!95 t217 17541 5498 
rc:+A~src. lOAZ 4 1t 5601~ 8 510 9415 2054A 13761 157SGO 79902 14C38 1478 3 2S125 1S452 
TP S GATl 386 76 16212 3 814 372f 11549 3375 6C034 24736 6155 6145 17541 5457 
Al!T.TIF~S 590 497 21 48 1 23 689 552 4C 12 25 
T':'T.TJ~GS 392 60 167(~ 38~5 3774 11550 3398 6C723 25288 6195 6217 17541 15482 
r IV'' S 16 1" 14 13 1 
P•:T;;,A-CF 1~8218 5C:CH' H ~lC• 9415 20548 13735 157884 79902 14C38 14 78 3 2S72 5 19436 
MnN'; f 147528 7 2131 12 345 131A9 32098 11159 218637 10520 3 20234 210UO 4726t 24934 
842~0° FRANCE l4q 32 6 31 80 566 106 59 101 294 
RFLG.-ltJX 642 349 105 14 114 27'>9 1639 480 262 37" 
PAYS-B.A5 265 4o qr 114 15 1271 310 226 511 15& 
AllE-.FFn 917 3~'7 254 177 187 4651 22l't 637 713 eB1 
!TAL lE 31 16 2 3 10 96 67 8 21 
Pnv.-ut-.I 2 94 110 42 65 52 25 1142 456 llS 300 141 126 
If:'LANOE 1 1 4 2 2 
~Jr~RVE:GE 4 4 20 20 
SPF-")~ 694 183 S8 136 121 196 4882 1723 39C 921 S42 906 
F l ~·'l A~·r~ 4 4 18 3 15 
DMff-MAQI<' 471 47 A 101 303 18 2G67 262 91 434 !HI 99 
Slt!SSF 42 3 1 1 36 1 20d 10 3 15 174 6 
AttTP!CeE 12 1 11 94 6 88 
PflPTUGt.l 1 1 
c.c.ALLf~ n 13 10 10 
TCHr:CO~l. 3 3 
RULGAR IF 1 1 
ETATSU~ IS b5 I 9 7 11 . 37 329 39 4( 39 'iO 121 
CANADA 1 I 
ISPAEL 4 4 
JAPl]"J 4 2 1 1 
f':.U-LAt-r-E 5 2 3 19 8 11 
Art c.: 1523 34' 109 304 527 24J 841" 2451 f(O 1677 2546 1137 
A liT .CL .1 75 
' 
10 1 18 37 375 52 42 40 !If 123 
Clf,S~f 1 l5Y< 346 119 311 545 211 878' 2 !>03 t45 1717 2664 1260 
T IEC', S CL2 4 4 
CLASSF / 4 4 
fUP.t=ST n 13 14 13 1 
CLASS E 3 13 13 1'> 13 1 
tXT~A-tE 1611 346 119 324 54'> 217 F8C7 25C7 t45 173C 2t65 1260 
C~='+AS5CC. 20 64 77c 37b 791 229 396 9343 423( 1177 1252 96'1 1717 
TC~ r.A TT 1~9-1 ?46 116 311 545 217 8792 250 I t 43 172C 2tt4 1258 
A' IT. T I j::C S 14 1 13 15 2 IG 1 2 
T"T. Tt~=~~ !Cl 1 346 119 324 54!> 217 6807 2507 t45 1 73G 2bt5 126C 
I~.T~A-Cf 7"64 ne 378 291 229 396 9343 4230 1177 1252 967 1117 
MC'W'E 3 b75 111o 497 615 714 673 18150 t 131 H22 2982 302 2'>17 
8 42700 r-~ A~;CF. 11 58 14 357 787 2547 29 643 1875 
BFLC,.-LUX 225 3(• 195 35'1 !>3 334 
PAY S-eAS 37 10 27 35 1 n 13 
1\LUM.FF-r 1 b I 40 .l6 27 68 441 12t 84 65 146 
!TAL lE 1 '3 40 3 51 2?3 115 ' 10 5 FQY.-U~l I I 9 9 
~ll 1 FVEGF 2 2 17 17 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte- 1000 RE/UC _;__ Volours 
Schh.issel Ursprung 
Code Origine I I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I . I BELG - I NEDER- I DEUTSCH· I TDC EG- CE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
<"UHJt 2 2 
f1t..NF"·AJ:.K 2 I I 
~t1 1 S~F: ") ~1 ~I !4 222 509 72 45 lc;2 
At!TC1(.~~ 24 I 2j z; 2 24 
P'"'RT\IC:Al I I 
17 SPfi.(,NF ~tn ?97 ao 367 266 IOJ 
TIJf' (Ill f 3 ; 7 
.t\LGEI:'J::- 6 t lJ IC• 
.C.!V~F~ I I 
fT.TC:t_I~IS I I 12 2 I 9 
P,C E: ~ ll I 1 I I 
At: I ~. ?Ci4 37 14 247 I 566 75 45 loJ6 IC 
At.IT ,CL ,1 ~d7 2n I 0~ 366 266 \ 9 lo' CLASSE I 6fP 3?9 14 24i> 9) 952 JH 45 ... ! 
" c ~~~ I I AUT.AOJo! ~ t lij lv 
TIE<S CL2 I l I~ l ClASSE 2 7 6 I 10 2 
~JI'TF A-Cf bob m 14 24~ 91 964 353 45 I 445 zU~ ([+ASSCC. 171' 55 57 613 885 36~1 <51 117 138 11C3 
T<S f. UT 679 3N 14 248 88 946 :;<,] 45 l 445 pz T~T.TIHS 679 329 14 l4d •B 946 1U 45 445 zoU I ~JT ~A-({ 11"'4 97 :15 57 613 88l 3b3? lit I 117 136 11C3 
Mr~,.~f ?392 4~2 69 57 861 913 45~7 594 162 139 1~48 2154 
8 42b'!" J:~ A'.Cf- 19o 2~1' 130 14'> 255 11 .. 4 316 160 2~1 467 
HF:I (,. -Lt!l( 7?St, lt3F- 241 101 316 26~7 !Colb ~01 19~ f56 
POY S-~AS 4564 2357 ')i_ 7 1151 549 74b0 30bb lC27 2L2C 11H 
ALL5=~.Ff!" 35·11 G37 4t;O 105C 1054 n'i4 12S~ 75~ 11o3 1~111 
!TALl f 1251· 1145 7b 5P 27 B25 •m 31 86 -2 ~f"'Y.-Uf\1 12 '4 or:e 171 64 52 u 1235 223 168 BC :n 
! 5LA.~Jf'·f e e 23 23 
~'flR VEGE 1 1 
<i11E:!)t: 52 43 2 4 2 1 B? 52 j 14 11 6 
F!NlA'Jf'E I 1 3 3 
OA'if-~!PK 1449 3~2 1" 8~ 850 1 16'>7 508 213 lH 60i 4 
S!JI~SE 11 2 2 ~ 1 71 2 15 Jl 21 
.aur::. rc~c:: 62 31 to 15 140 71 1 31 n EC:PA~'H: 265 243 p I 13 201 111 I 5 3 
vnw;OSLAV 54 5~ 5J 50 
~.Q.All ~~ 04 64 9'- 99 
TCHHf SL. I I I I 
Hr"~GKI E 2 l 1 1 
R\JLC.f..P I': 2 2 15 2 13 
ETAT SO~'I c:; 1141 143 :?.74 '"JCI4 e; 51 15C6 266 232 ttv 202 196 
(4~AGA 5 5 44 2 42 
t ~J:: !.~l ?5 24 1 65 61 4 
J4P':'N 25 21 1 3 1:c ltC 10 20 
AEL r 2 ~~ 16. 1 ~t6 ~' c; 170 926 >9 3213 1365 "~9 322 'it9 116 
AI!T .cl. .1 14~7 40~ 274 t~2 87 126 1876 400 213 617 215 331 
Cl4SSF 1 431~ 1774 5~3 116 lC 13 165 5C6'7 1845 672 939 1184 ltlt9 
TIERS CL 2 25 24 1 65 61 
"' Clt15~F 2 ?~ 24 1 65 61 4 
EIIR.FST '>9 6lt 5 116 2 ~9 15 
ClASSF ~ oG e4 5 llt 2 9~ 1~ 
•xF ~-CE 44J1 1774 5c~ 866 1•118 lob 52n 1 B4 7 o72 1099 1199 453 
Cf+!tSC::CC. 1241'> er'n 1251 14df 1425 2171, 11>16-J 7199 21B tSI6 f65'i 4253 
T<S GATT 433C 1714 5>3 bC2 1014 160 5155 l81t5 612 l~OV 185 453 
AUT.TI~FS 
"" 
f.4 4 115 2 99 14 
TC'T.TJF!:S 44'':7 1774 ')~3 ffb 1'' 1 b lflb 52n 1847 672 1099 1199 453 
JNT:;,A-C:;. 12415 6077 12~1 l<o&b 142" 2114 10161 7199 2133 1S16 2t~9 ~253 
~er r.r it 822 7S51 lf34 2~~4 2443 234;j 2343J 904o 2805 3015 1~<;& lt706 
84?9M !=C A".(l= I' 5 oS . j 60 1S7 13 14 11 '19 
f3~L'.;. -LUX 44 1' 23 11 132 - 35 4'> 46 6 
r'ltY~-13A'S s 3<; 2t ~oes 223 I 1474 63 1003 406 2 
Al.t•v.l=r::r' 7 ?f. 144 1~:-. 245 184 2617 681 428 827 681 l '~L l ,. 3'3 1% 4~ 1 b. A 835 497 111 3 d8 "OV.-U~.I 28 1? 3 6 2 120 46 27 lit 1& 13 
!t::"LA~!)F 2 ? I 1 
t...;~~F V~Gf ' 3 15 15 I:.UE:':E 
'" 
I 32 2 ~2 3 3 71 9 
c TNLA!\;C'- I 1 4 1 3 
rAN>=Iri!Akt< _;z 15 2 1 14 63 12 ... 2 25 
~IllS SE 6.211 e8 3' 56 20-i H1 1623 315 155 27& 453 ~21t 
A!JfC IC~-r· :-.: 1 1~ 1 73 21 1 1 41 9 
~~PAP:f 15 12 3 22 17 5 
~•L'E 2 2 6 6 yrwcst AV , 2 11 10 
TCH~(;l~l. 13 12 I 12 11 141 t:TAT~·Ur..Jc; h1 43 . 17 4 421 216 2 27 ~5 
CANADA ? 2 
" 
b 
• "'I~! t\A"' 4 4 1 1 
fH'f."~ Jl 1 1 
I~'(\~ 5 5 3 3 
JAPC'~_. 11 1 2 
" 
4 44 2 4 10 13 15 
"TAiwAN 2 , 2 l 
A~l:: 74~ 122 43 B 26rl 2<;2 2ld~ 416 ISO 311 014 6~5 
AtiT.Cl .1 t·'4 57 1 7 26 n ">14 242 6 38 167 61 
rt.cs~~= 1 852 !1S .... 70 294 2o5 27C-·J 65& 196 34t1 7d1 716 
AIIT.&.C,.. 4 4 1 I 
rp-cc CL2 1 1 12 12 
CLASH 2 ll 7 4 13 12 1 
r:=IJF' •!: S 1 13 ll 1 12 11 1 
c:t~ssc:: 3 13 li 3d 12 11 1 fXTH-CF 876 lSl .. 4 F 2t-~ 21<5 66~ 19c 349 794 111 
CC+4SSrC. ?l't7 ~1b S47 272 303 244 5250 1276 1621 !j6'1 681 789 
TO< (A TT "69 1 '11 44 61- 3(." 265 2721 669 196 348 192 716 AuT.rtEt:s 4 2 2 3 1 2 
TrT, TIEl'S p 7 2 I'd 44 n 302 265 2724 66~ 196 349 194 716 
! ~nf:..A-cr 2143 371:- 947 272 3'l~ 245 525> 1270 lW 889 681 788 t-ifl"lDE V"~l9 ';f.1 se I ~42 tC5 514 79b~ 1945 1236 14 75 1~05 
8431)!11) F<A~C E t:1} ~ 3> 1 1n 3&5 165 3753 1121 5't4 1321 767 P.-=tt; • -liJl( 10<4 ?.11 ~46 144 210 3h7 10&0 123C 510 947 
P~.'YS-9AS, ?121 22< 139 9 5· 150 1034> 1~5~ 3227 4413 1150 
ALL f"'• FEil 51:1 ')C) 123t c;t.t. 2<o8C 1171 2%17 6769 3tSl 9125 ~442 
!~All 0 13P e57 l'J2 132 18 5184 3(197 599 130 15b 
~'lV.-U"'-1 1'4 15:' 55 AS 13 281 3555 li'J30 325 301 555 13'tlt 
l ~Jt A.~HH· 1 5 9 4 2 3 
~mpvrGE qH ~~7 11' 5 ze loO 200 OlC1 245 29 618 ~12 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s 
SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I TDC FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
'31.JE ~'\ F 1 Jf: 4» H 2< 5<> 13 1133 334 4~ 250 :061 137 
FINLANDr 14 I 1! 110> 22 93 
rA"-:':M/IoH. ., 76 152 40 1CC 2 ~5 29 28b5 b74 2CE 269 1341 113 
~111 SS'" q 30 l~'t '7 7': 450 91 3444 b44 244 ~tOO 1~15 335 
!UTOJ(I-f 41';~ 'I b3 1~ 279 72 2094 179 14S 17 13SC 299 
PC<. T\IG~l 4 4 5 1 4 
J=<;PAGt-lf jf,,. 3t" 10 4 6 951 &E9 25 2 15 20 
YfJUGn'3lAV ~·1 3 71 b 12'> 24 d> 15 
G>fCE <; 1 4 47 3 44 
t!.P.S.~. 22 22 13 13 
o .D. ALlF"' 33 2 7 2E 1 IV1 13 4 7~ A 
PrU'GN~ V 30 72 72 
TCHcC0SL. 55 12 .4'J 3 221 64 !56 I 
HflN~Jf;.lE 4 I 3 
U'ILCA~l" 1 1 2 2 
.Atf-r~<rc:- 1 1 
.TUI;JSIE I 1 
!':HA",, A ' 3 3 
3 
1': J~r- PI A 6 6 15 15 
.CAn<CUN l 3 4 3 1 
o.ACP.SUD 6 2 1 3 15 5 5 5 
!=T,t.TS!J~JS h?1 1~7 42 156 109 1 J3 49(•£ 13·)U 54 7 1415 1027 613 
C 4r~AOA I 1 12 1 4 7 
HON 1~1 JP AS I 1 
~ALVADfP 2 2 I 1 
crsu OJC 1 1 
.C.UAOf-lOIJ 11 11 3 3 
I ~If'::~ rcc 2 2 
~0UATfL;:" 2 2 
AnliVJt I 1 
I <:r- A ~l 1 1 
PH!l!PD1N 4 4 I 1 
JAPr~ 2H ~ 6 lC lJ 312 19 93 95 lt5 AU~H All F 52 12 22 13 413 5S ~6 197 71 
AFLt 36 75 F.t.;2 ?46 3C4 146'> 666 15179 4C d( 1217 1332 5b9C <HC 
APT.CL.1 12 j~ 5'30 1t.Z lb1 233 145 690'J 2316 577 1607 1527 873 
CLAS~f I 4R7~ 14! ~ ~sr· 48'3 16CJ'I 811 22C79 6~96 JH4 2939 7411 3~33 
EAMA 3 4 3 1 
AI!T.AC,.. 11 1i 5 4 I 
T J[ t: S CL2 15 15 26 2 20 6 
fLA~~f 2 29 14 15 37 7 2 20 8 
•tJ•.FST 141 2 2 4C 9; 4 412 13 4 140 243 12 
CLA S~E 3 141 2 2 4( 9' 4 412 13 4 140 24~ 12 
E>ThA-C< 5~ 45 1447 452 52 5 1809 bl5 22'>28 6416 lHB 3081 nsc 3553 
c=+.n.ssr:c. lnoe U45 ?2b4 ~·J6t. 1673 1720 48 lu2 12491 8t2e llt29 7C02 8352 
T"'S i,.;ATT 49'>7 1430 '15':' 4n 1775 810 22:!37 6393 l79C 3l'03 76tn 3491 
~'IT.TIF"~ 69 ? 2 3? 31 1 135 13 8 78 20 3sM Tr1".TJI=PS 5026 1432 4';2 525 1806 ell 224 72 b4'Jt: 179~ 3Cd 1 768C 
p·TPA-Cf. 11349 2t~': 2 2t4 J!)6t 1671 1716 48046 12481 8628 11629 1c :;z 8~06 
~nwE 16394 4C77 2716 3591 3479 2531 7C574 18&•7 lC42t 14710 14~82 ll85S 
84313·' J:h A"ICF 8 75 1•17 14t l7b 444 2419 308 
354 ~44 111~ 
E"LC.-LUX 1525 1~t 5J'l 854 22 1811 135 ~26 1008 142 
PAYc::-eAS 1'>67 15 54L. ICR4 29 24~8 sv 687 1601 110 
Allf'-".Ft:t) 'Hl4 1237 2 'J7': 1444 55b 1C755 33•JC 2H6 2S7l 1669 
JT AL p: 19 34 :7~ 21 1135 4~'::· 731o 10'i3 12:l 35B 2547 
cr:v .-ur....I 2,57 13r::·· 12 207 277 1'>1 47i.·l 2174 3C2 951 754 520 
I Cl J\~HH 2 2 11 11 
t ':~V[hf- 0 1f.' ns I 26 8 811 t79 3 116 u 
~l!t( t 4t." 
' ' 
4 17 2 274 1526 4C 83 33 437 933 
Ftr...lfi~Jr! 233~ I Z ol5 2 2tl 59 41&5 21 343C 14 t2t S4 
''M •. - .\/I APt< za I ?4 4 2" 1 1 25 2tf 
~~~r (' ~E 1•12A s~ j ~ 745 218 Jl6Y 113 2C 16 75S AUTi:.ICr~ '~" 34 7 52~ 41 10~1 128 34 19 75~ lH 
Pf'FTI_IC:M 5 ' tc:-PhG'\'f ?96 I 101 76 2d 47 ~ 2 3~3 130 38 
yru ;(SLAV 4C 47 2 49 46 1 
G~FO- 7 7 18 18 
rr.L !r,Hf e 
' 
5 5 
T(Ht-(l'J~l.. ln 1·' 13 13 
~: r·u"\IIA"!T t: 1 I 3 3 
• T\)' 11 c; 1 t: d 8 
~GY!'Tf:' 1' 10 6 6 
N rr.r c r tJ. I 1 I 1 
I='.J\'-O.S\1~ I" 15 ; 32 
17 15 
~Tt;TSUf\1~ 39'1 52 1< 4 26'' 71 1872 :oar 38 26 JC92 
129 
tM.A~A ~-q :13 4n 6 41 1 
MC:)(!')IIt' 14 
\4 
vr~_zua• (- D 3 
3 
~rr~IL I 1 
C~1Ll 17 17 1~ 
10 
(. "Y' A~ ~ . 2 2 HP:·•: 1 2?, !23 36'_· <tO 
A~l :- '>11; 2323 '-Ji 224 1777 t9o 732'; 3l,j4 44C 102 3 2&53 187C 
AUT.r:L.l ~535 '>4 n:o 199 7b2 17·1 704d 416 350~ 354 2274 
4S5 
CL0>5E I o'47 (371 2422 42? 25~9 Bb6 l636o ;~se 3949 1377 :1.27 23~5 
A!JT • AG"' 8 
8 
TJH ~ CL2 37 37 37 1 22 
14 
ClA~~t_- ? 37 37 4'> 1 
22 22 
ftJD.fST ln l& 1 21 18 
3 
CLASc::F 3 I'> lB I 21 
lb 3 
EXHA-Cl ~7"3 2377 24?? 42' 2614 b~7 16434 355C 3949 137d 
5lt7 2390 
r.~="+~ssrc. 11822 l71L 3245 323f 2560 10>7 247% 4?78 3934 7424 5CJO 3060 
T~~ GATT ~Orld 2?-11 ?422 421 zore t!Oj l638v 355( 3949 136 7 5164 235C 
AI.IT. T I t-1< S M ? 
" 
lo 11 3 14 
TrT.Ttrr:s 8b()t ;317 2 422 423 2614 d61 164(.8 35~C 3S4S 1378 5U:7 23E:4 
1 ~T' A-Ct 118 15 l71A ~ 245 "l23fl 2566 tm 24771 4578 t934 7424 5800 3034 ~r:NGE 2·151P loC 93 5H7 3tel 518J 412'.)4 8126 883 b802 1C967 54H 
8 43140 re f."l( F 9 ~2 2l0 ,. 17•) >J4 236b ~70 130 
50~ lOH 
f'C·LC .-llJ)( I o7 1"f 12 33 14 5: I 279 ll4 BC 28 
PAY';-PA~· 2 5<; ~5 2• 15: lol1 3o5 t3 
19 3 6 
Atl=~.F~C' 314? 175.R 213 7? 5 446 &B'il 42?8 10~ 2255 
!7C5 
JT~LJ r 22 ,., c62 . 15 156·1 6081 2515 21 46 
3499 
l'rY. -U'-1 6L2 JOt >1 n 457 .2') 2S4o 3bl 234 ll0 2140 101 
I c LANf)r 4 4 2~ 2o 2 
r...wr v ~ c r lO I 1 ? ~ 9 I ~3 ll 7 5 •• 
H 
C::IJl '1l 1:·1 191- n 3c 15C 2£7 ;ze·• 1140 83 lbl 
607 1288 
c: TfJL.Ud:,: 'I 4 1C 3 5 1~~ 22 25 1 
54 41 
"Mr:.~AI::tt 17 5 1Co 2 43 19 18 
<; 
8f 
Sl.JI ss~ 2'53 '7 2 1~ loo 31 732 12 5 . 80 441 
AI1T: lC t-'" 19~ - e ! 179 2 5bd 30 
;; 10 >19 18 
p ~J:' T\l(.,tl 4 4 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit~s Werte - 1000 RE/UC ·- Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
ESPAGNF 77 25 2 50 234 54 5 115 
Yf1UGOSLAV ? 2 2 1 1 
GOEC E 3~ 33 90 90 
o.o.ALUM 1 1 
TCHFCOSL. I 1 
HONGRIE 1 1 5 5 
OflUMANif 1 I 5 5 
.•AROC 2 2 5 5 
• TUN! SI< 8 8 
.KENYA 1 1 
.•ADAGASC I I 3 3 
R.A~R.sun 1 I 
ETA TSU~ IS 196 H 48 8 39 34 ll15 291 ~53 38 21t7 186 
CANADA 7 4 2 I 21 3 ll 7 
VENEZU<LA I I 3 3 
B0 ESIL 2 1 1 11 5 4 2 
JAPON 2 1 1 7 2 1 4 
AUSTRAL!= 2 2 
AHc 18 55 353 148 91 S70 293 7678 1686 333 385 3747 1527 
AUT .CL .1 3~5 133 69 13 45 95 1637 460 391 63 3(17 H6 
CLASH 1 2nn 486 217 104 1015 388 9315 2146 724 41t8 4C54 191t3 
EAMA 1 1 3 3 
AUT. AC• 2 2 14 5 1 8 
T!FS CL2 3 1 1 1 14 5 4 5 
ClASS E 2 c 3 1 2 31 10 4 9 8 
EUR.EST 2 1 I 12 6 1 5 
CLA SSE 3 2 1 1 12 6 1 5 
E XTO A-CE 2219 490 217 105 1017 389 9358 2162 724 453 4C63 1956 
CE+ASSGC • <>792 2648 456 790 1934 964 I85H 7482 1463 25't5 4282 2801 
TOS GATT 2176 454 217 101 1015 399 nn 2062 724 429 4056 191t6 
AUT.TIHS 6 1 4 1 34 5 24 3 2 
TOT. TIERS '182 455 217 105 1016 389 9251 2067 724 453 'tC59 1948 
I NnA-CI' 67 56 2613 456 790 1933 964 18466 7387 1463 2545 4278 2793 
MONDE 8974 ~IC3 673 695 2950 1353 27824 9549 2187 2998 8341 4749 
8432r:t; FRANCE 20 6 1 7 6 124 23 6 59 36 
BELG.-LUX 100 24 7 56 13 1076 350 52 552 122 
PAYS-BAS 21 I 9 8 3 72 6 24 30 HH ALLE~.FED 986 442 137 138 2<>9 6543 3076 8!:3 843 
ITA LIE 62 11 8 24 19 413 52 47 111 143 
RrY.-U~l 79 27 7 4 18 23 433 131 37 26 95 144 
! RLANOf 4 4 132 132 
NCRVFGF 1 1 
SUEDE 14 I 2 11 90 9 29 52 
FINLANCE l 1 1 1 
DANEMAPK 4 I 3 27 8 19 
Sll!SSE 1236 210 94 7~ 663 196 7486 ll88 580 439 4121 1158 
AUTR ICHE 2 1 I 1 I 4 2 
€5PAGNE 1 1 13 3 10 
YOUGCSLAV 2 2 
U.R.S.5. 5 1 4 5 4 nl R.O.ALU~ 223 101 55 29 38 854 370 241 112 
TCHECOSL. 5 5 18 18 
ETATSLIN! S 271 59 9 3 120 80 1918 213 58 24 976 6'>7 
CANADA 1 1 15 1 14 
SOF~IL 1 1 
JAPUN 2'3 23 65 2 1 59 3 
N.ZELHnE 1 1 8 8 
Aft~- 13 35 237 104 77 687 230 8044 1320 638 466 4266 1354 
AlJT.CL.l 302 60 9 3 150 80 2154 227 59 24 1192 652 
CLASSf 1 1637 297 113 80 837 310 10198 1547 697 490 5458 2006 
TIEOS CL2 I I 
CLASSE 2 1 1 
FUR.EST 2 33 101 56 33 5 38 877 370 241 116 18 132 
CLASSE 3 2 33 101 56 33 5 38 877 370 241 116 18 132 
EXT"A-CE 18 70 398 169 ll3 842 H8 11C76 1917 938 607 5476 2138 
CE+ASSCC. 1189 476 160 170 90 2•ll 8228 3484 947 1072 7&4 1941 
TRS GATT 163< 297 113 80 836 310 10085 1547 697 491 5344 2006 
AUT.TI~PCS 2 32 101 5o 33 
84'i 
38 991 370 241 116 132 132 
TOT.T!ECS 1870 398 169 113 348 1107o 1917 938 607 5476 2138 
INTOA-CF 1189 478 160 17C 90 291 6i:ZB 3484 947 1072 784 1941 
MONOE 3159 876 329 283 932 639 19304 5401 18&5 H79 6260 4C79 
84HOO FOAt-..CE 886 271 47 234 334 3332 809 130 1C49 1344 
RELG.-lt!X 307 71 58 140 38 1040 421 115 396 108 
P.AY5-8AS 9 41 346 199 385 11 3174 1368 507 1145 154 
ALLFM.FED 84M 3912 1044 1141 2383 39484 18035 4252 5778 1H19 
!TAll E 1Q91 469 79 36 507 3734 18 79 347 142 1366 Rn.-uu to8l 468 99 151 505 36J 8629 2219 426 1448 2903 1633 
FLANDE 15 8 1 2 4 146 86 21 16 23 
NORVEGE '2 17 8 4 3 324 188 92 22 22 
SUEDE 3H liS 11 20 146 45 1793 495 65 243 651 339 
FINLANDE 4 3 1 18 1 9 t 2 
P4N<MARK 34 8 3 23 166 41t I 15 106 
SUISSE zoos 353 180 215 1014 l43 1ll29 2113 831 ll84 5562 1439 
.aun~ JCt-f 15R 2 1 4 143 8 214 9 2 5 181 17 
FSPAGNF 21f 93 I 1-b 82 16 1119 485 "'5 75 466 28 
GIBRALTAR 1 I 5 5 
YOUGOSL AV 12 12 7 7 
GRECE 1 1 3 3 
u.R. s. ~. 5 2 3 3 1 2 
R.O.ALLEM 2 34 125 42 60 7 438 261 69 93 15 
pnuJGNF 9 9 48 48 
TCHCCOSI. • 87 2C 13 44 4 6 122 30 19 59 6 8 
• MAR DC 1 1 
.<;fNEGIIL 7 7 66 66 
"liG~"=F I A I 1 
.zA I< F 1 I 
• nut;ANDA 2 2 3 3 
P.AFR.!;Uf"l 10 10 
I'TATSU~l~ 710 217 o3 67 296 67 4072 918 412 365 1&01 576 
CANADA 15 2 13 78 20 50 8 
R0 ESIL 1 1 
ISRAEL 3 1 2 16 4 3 1 1C 
UYLAN l 1 1 1 
JAP'lN 68 33 1 15 7 12 265 136 8 17 42 62 
TAI"AN 2 2 11 11 
HONG KC~G l 1 15 15 
AUSTPALt~ 3 3 
N.ZtLA~DE 1 1 
'"'~JVt.RS f\:0 4 4 3 3 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EIN FUH R -IMPORTATIONS 
GZT-
SchiUssel Ursprung 
Mengen - 1000 Kg - Ouantit~s Wene - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I NEDER- I DEUTSCH- I I NEDER- I DEUTSCH- I TDC I BELG.- I I BELG.-1 EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
/I~LE 4149 c;t3 291 401 163~ 659 22255 ~06H 1325 2~87 ~it25 3~5C 
A11T .CL .1 1" 42 154 7~ 115 403 95 5727 1651 lt95 523 2390 668 
CLASSE 1 51 g) 1317 3t6 5H 2238 754 2H&2 6719 1820 3510 llB15 itl18 
EA~A 7 7 67 66 1 
AUT, Af'• 2 2 4 1 3 
TIEP~ Cl2 7 1 4 2 47 l 
" 
3 29 l8 CLASSE 2 1t 7 1 6 2 ll8 67 5 
" 
32 
EUR,<ST 3l5 147 ~h 104 4 H 611 292 90 152 6 71 CLASSE 3 315 147 58 104 4 611 292 90 152 6 
,.1n ~XTRA-Cf S542 1471 424 f-21 2248 778 28711 7078 1915 3666 ll853 
CE+ASSCC. 1171~ 4A05 1593 128? 1269 27&6 5083B 21769 5916 616<> dm 1m~ HS GATT 5276 1329 Ho 559 2239 771 28039 666it IB22 3556 
AUT,TJEi<S 2 56 135 46 62 6 1 59& 31tB 92 109 3lt l5 
TOT.TIERS 55"1,2 1464 424 621 2245 77B 2B637 7012 19l't 3665 1181t 7 't199 
DIVERS 4 4 3 3 
I~T<A-CF 117~5 479? 1)93 12B2 1266 2766 5076't 21703 5915 6165 3956 mn ~fl~DE 172 51 f273 ~017 1903 3514 3~41t 79't78 2878't 7830 9831 15809 
843411 F~ANCE I 1 8 2 1 5 
BELG.-lUX 8 3 5 
PAYS-BAS ~~ 3 2~ 2 161 25 99 20 u ALL FM. FE'l 48 le 19 p 3 1807 380 1276 1>1 
IT All f d5 51 16 I l7 B40 625 133 25 57 
Rrw .-u~I 1"4 31 2C ~ 9 39 190u 61t2 it 51 103 274 430 
NnQVfGF 1 1 
SUEOE 2 2 
DANEMAPK 2 1+ 11\ SUI SS~ V 1 2 19 227 11 4 12 
AIITO, JCt-t: 2 2 
ESPAG~E 3 1 2 
u.R. s. s. 66 9 10 47 284 H 31 21t 
ETATSUNIS 3P 10 3 7 18 994 322 21t 86 265 297 
JAPrl'l I 1 
A~LF 126 32 22 5 28 Jq 2134 659 lt6'l 107 it 55 444 
AIJT.CL.l 38 Jn 3 7 18 998 323 26 87 265 Ztl 
CLASSE l 164 42 22 8 35 57 3132 9d2 it'15 194 720 741 
EIIR,EST 66 9 10 lt7 28it ll )7 216 
CLASSE 3 Ob 9 10 47 284 31 31 m EXTPA-CE 2 30 51 32 8 82 57 3itl6 1013 512 194 741 
CE+ASSCC. 164 72 60 9 11 6 2824 1033 1510 92 83 }06 
T0 S GATT 164 42 22 8 35 57 3132 982 lt95 19it 720 41 
AUT.TIEPS 66 9 10 47 2B4 31 )7 216 
TflT,TJFRS 21~ 51 32 8 82 57 341& 1013 532 19it 936 7U 
I'ITR 4-Cf 164 12 60 9 17 6 2821t 1033 1510 92 83 106 
"1fH'\~"~15 394 12~ 02 17 99 63 621t0 204& 2042 286 1019 !41 
81t3423 FPA~CF n 4 17 2 149 5 58 76 10 
BFLG.-LUX 9 5 4 118 ..... H 
PAYS-SAS 3R ~ 6 22 7 1553 510 36 11'1 288 
ALL<'M.FEC Q7 43 14 27 13 3003 179& itl3 730 64 
JTALJE 25 12 1 5 7 413 139 6 170 98 
Rnv .-IJNI p 15 12 7 20 8 3563 1050 633 511 1169 zoo 
NC'RVEGF 2 2 4 4 
SIJEOE 16 12 4 
FINLANOE I l ll ll 
nANFMARK 7 z 5 
SillS SE 14 2 3 I 7 I 433 18 10 13 382 10 
AIITR ICHE I l 7 1 6 
ESPAGI'IF 2 2 
U.P.$.5. 17 2 15 5& ... 52 
ETAT SUN! S 1?3 38 11 25 42 7 59&7 1921 549 12H 195! 312 
JAPON 1 1 lit 2 2 5 
HONG KCNG 1 1 
AFU 79 l7 15 8 30 9 4030 1068 643 539 1570 210 
AUT.CL.l 125 38 11 26 42 8 5994 1923 549 l21t9 1956 311 
CLASSE I 214 55 26 34 12 17 1C021t 2991 1192 1788 3526 527 
TIER~ CL2 1 1 
CLASSE 2 7 7 
Fll~;i.EST l1 2 15 ~6 
" 
52 
CLA SSE 3 17 2 15 50 4 52 
E=XT,;A-Ct 2 ~ 1 55 28 34 87 17 lC087 2991 1196 1788 3585 527 
C<+ASSCC, 192 63 21 H 50 22 5236 2't89 460 958 967 ~62 
TP S GATT 2J4 55 26 34 72 17 lC031 2991 1192 l78B 3533 27 
AUT.T!~PS 17 2 15 56 
" 
52 
Tf'T. Tl ER S ?21 55 ?8 H 87 17 10087 2991 1196 1788 3585 527 
JI'ITRA-U 192 63 21 H 50 22 523b 21tB9 460 <;58 91>7 362 
M ON DE 413 lld 4S 7C 137 39 15323 5480 1656 2746 4552 889 
Blt3430 FRANCE \871 674 61 81t3 299 3612 1251 11>5 1679 517 
BFLG.-LilX 9 87 376 409 170 3Z 284Q 892 1180 7H 34 
PAYS-BbS 68J 89 203 335 53 21>02 307 !44 1330 u~ ALLFM,FEO 3294 1101 853 674 &66 67GB 2640 1673 1400 
!TAll E 322 166 1Q 67 70 1lb 437 40 Bl 152 
OOY,-UNI 529 !CO 104 122 lB4 19 1531 zzo 191 514 512 28 
IRLANOE 1 l 3 2 1 
~CRVFGE 3 I 2 6 1 5 
SUEDE 89 68 3 3 ~~ 196 lit5 3 21 24 3 
FINLANDF ~ 2 I 2 tl l OANEMAPK 44 10 2 29 3 BB 4 59 a 
SUISSE 371 2 143 I 220 5 H7 19 231t 5 470 19 
AUT~ IC~F 8? l 3 l 75 z 224 6 10 z 198 8 
PORTUGAL 1 1 l 1 
E~PAGNf l •)3 8 l 2 92 198 19 2 5 111 1 
YnUGOSlbV 2 I l 2 l 1 
GPECF 39 39 2 2 
u.R. s. s. l l 
P,Q,AllfM 1 1 I l 
PrLOGNf 12 12 10 10 
TCHECOSL. l 1 3 2 1 
,ALGfRlF l I 
R:.AFR.St!D H 8 4 
" ETATSUNIS lzt 3·:) 7 43 36 10 B34 330 48 173 189 9~ 
CANAOA 6 6 27 l 23 z l 
LIBAN I l 
ISRAfl 1 1 
PAK I STA•! 1 I 
1~nE 1 1 2 l i l MALAYSIA l 
JAPCI'l 24t 177 6~ a 249 162 t4 z 21 
AUSTO,ALJ;- 1 ·1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quanth61 Worte - 1000 RE/UC -'- Valeurs Schliiuel Ursprung 
Code Origine I NEDER- I DEUTSCH-1 I TDC EG- CE I BELG.- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
Afl t: 11'" 171 2t3 1 ?f 576 zq 27~·1 3~L 461 607 IU~ 66 
A !IT .Cl. I· 537 21'; "0 4~ 13, 
"" 
U£1 512 I~C. 180 369 120 
CLASS E 1 lb 5t. 38~ -143 175 66;, e1 4lh 0 02 tCi 7h 7 it 38 186 
A tiT .A(1~ I I 
TYfLS CL7 3 ~ I 4 I I 2 CLASSE 2 3 1 5 2 I 2 
Flltl. F S T 14 1 13 15 I 2 I 11 
CL.t~SE 3 14 I 13 15 1 2 I 11 ~xn= a-c~ 1673 ?F1 34.: 175 6f7 le 1 ~13't C:05 603 780 1t41 197 
Ct:+AS~r.c. 7199 1732 1 74S 1211 l4lli 1C~9 lt4E·I 4277 3E0f l~32 3895 1669 
T~S GATT 16 31 3bt- 34~ 175 U7 bl 412o S03 t01 78 8 ltH 194 
AUT.TI!'<S 3 I I 1 5 I 7 I I 
TrT.TH<S lh~ .. 0 87 
'"' 
1 7~ 6'7 u 4131 ~('4 t<i~ 788 lt4l 195 
l~TOA-C• 7t6rl 1732 174~ 1211 l4lt' 105? 1~47::! 4i.1t:: 3801\ 2832 3o~5 1667 
~ON"F A833 21\C 2C"2 13Ei b l;•:)8~ 11 ;,I 2Ct.12 51>;1 4411 3t2G 5~3t 1864 
8434'H FRA,to;(F 55 7 0 4i"' 5 37o 76 107 157 3d 
B•LG.-LUX IC t 13 110 oo 25 19 PAYS-qAS 88 1.: 21 24 33 5&b 71 188 244 83 
AllEM.FEO H2 IF ~2 77 n 4S7b 1761 Ht lf49 1322 
ITA LIE 97 5~ lt 1 ~ 12 HG6 481 132 62 131 OOY.-UNI 29 z F 11 3 49H . 32 ~· 18 5 IH 38 I~LANDE 2 2 ~ORVEG• 
' 
3 21 I H 6 
~UEDE i I 13 2 I 5 5 
FINLA~C< 
' 
2 I 
PANr~HK 3i'. 17 I I 19 352 IH~ ~ 12 143 3 
~UISS~ 85 2" 5 b 33 11 Ill 7 344 H 84 495 !M AlJT<IC~< 11 11 bt I 7 78 
prPTUGbL 2 2 
f~PAGNE 17 2 I 
.2 I< C,7 11 7 2t 52 I YDitt,CSLAV I I ~ 5 
c.fl • .Allf" 2 l 1£ I< 
TCH•COSL. I I Hf1NG~If I I I I .TUNI51~ l I 
fTAT<U~IS cp 21 
" 
I-I s 4 l49j 25h lC~ 1299 IH l~l 
CM-!,U'IA l 3 
MfXIQllf I I 
JAPON 17 I I ~ ~ .;9 42 4 4 45 4 
HONr. KC~G I I 
AUSTF All E I l 
N.HLA~rf I I 
AFL' I 67 4d ~ IC 75 I 7 2( 7<; 563 ss 296 Sl4 207 
AUT .CL .I IB 2b 5 64 20 9 2<04 311 12C 133~ 217 161 
CLASSE I 30':' 74 I 3 e3 104 2o 42bl 874 219 1631 1191 3t8 
lliT.AO~ I I 
TTft S CL2 2 I I fLAS~F 2 I~ I 2 EIJP.EST ' ~ I 12 2 CLAS~E 3 3 I 14 12 2 ~XTPA-C~ 303 74 IS ,, 1~1) <.6 43CJ ~74 231 1632 11 q ~ ?tU 
Cr+ASSOC. 631 2 3C '>6 q• ~" 121 cb59 2379 1242 12lb ~58 1462 T~S GATT 30"' 74 ~~ 03 lG4 lb 4£~j 374 21q H31 119~ 368 AUT.TIEF~ 
' 
I le 12 I 
Tf1T.TIHS 30' 74 1 ~ a:: 105 ~b 4~<;c 614 231 1632 1)<;4 3t8 
II'H A-(F b 31 23' "I- 95 oc l~l 605b .:::~79 1£42 li.lb 5~7 14~2 MON[,f 9 34 ?C ct Ill 17" IS~ h7 llbe 3253 1473 2850 1752 1830 
8it3507 F~A"-~CF. 5~ 7 21 27 n 21 25 21 pru;.-LUX 1~ t 2 7 44 . 13 27 DAYS-bA~ 7C 
'l 14 62 tS 17 Allffi!.FfO 16 ~~ !:37 227 j2 ~ ~"4 45b6 I oHS 7t5 1145 9H 
I TALl E 42 21 7 14 2oS lt3 27 59 
~':'Y.-tJPIIl 23 4 11 8 l2G 22 I 74 23 SUEDE 1 I z·; 1 14 5 f"'!ANFfoiACK 6 d 71 3 t8 ~IllS SE b? 27 3 t £6 2C.l 27 30 7C 75 
E SFAG~~ I I 2 2 U.J:".S.5. 74 74 77 77 
~.~.ALLE~ I I 2 2 
"IGfOJb I I 
FTAT su~ 1 s 74 21 3 47 3 583 163 56 ?37 25 Jb~AIQIIE I I JAP'l~ u 7 1-, 12 I ICe 34 31 37 6 
AEL>= <4 'l ' If ~2 41' ~c 31 161 171 lUT.CL.l Dl ?B ., <;S 5 f~3 197 89 37tt 33 Cl A SSE I 195 5Y 1 z 77 H 11r6 24 7 12) 5~5 20~ T lfR S CL2 2 2 CLASSF 2 
' 
2 
ru<.EST 75 74 I 79 17 2 
CLASs• 3 7~ 74 I 7~ 77 2 EXTPA-U 2 7" 131 1.> 77 47 11"7 324 122 537 204 CF+ASSrr. H35 5C4 2.<"..1 ·,c.t: cl2 ~0~4 lo1t 678 ll42 1038 TOS GATT tc:-: 5':- 12 77 47 11 :" L4t7 12C 537 20~ bUT.TIH~ 7~ 74 1 h 77 2 TnT.TIHS 27·1 133 ll 77 47 lle 7 324 122 ~37 zr~ p.;T!<A-(f PD':i ~6't zq -~ t:? 612 5C?4 l€o7t- b78 1242 1038 
r-orNnt: 2105 ~q ~IC 4"1'.:,. t'>li t£.21 vac IOCC 1779 1242 
1435')9 F"C6.~( E 12 , 
' 
I 2• H 7 3 Af"l':.-liJX r t I 11 t 5 "AY<=-I::U~ ~ 6 5 el .All~~.F~') 792 2C -:~ 14'• .71.:J ~H 3v 2~3 5tb ITALJf 4' ~4 i 117 75 4} I I:',Y.-U\1 6' 57 ) 
' 
tt 1~ 15 26 
"L'!=. :'lE H 37 5: 47 3 r .ANf *"ACfl' •• 4~ I; 10 !'IJI~Sf 1 4 3 et I I 6~ 2~ At•T::- It: ... != 22 22 51 51 E"PAG~E 2 2 ETATSIJ~I~ I~ 14 d 7 l JAPI'N 
' 
le le 
.e.~L~ 177 13 ,; 1 8 2t! 1t. ~2 75 50 AI IT. CL .1 23 l c 2~ 1 19 2 
rLASSF I n: 15 -z 7 
" 
2':-l e ..; et 7!> 52 OTOA-Cf- i.~'" 15 ji_ 7 0 ZSl d3 81 75 52 c~·~ssrc. }f:)C, 6 i -1 147 io 1:'>1 Ill ?15 579 86 TI=S GAr- 2.~ 15 ,2 7 0 291 83 81 75 52 TrT.TJfl<5 n- I~ 32 7 1; 2•H 83 El 75 52 l'HA-CE 31)G 
' 
l' 7 147 10'>1 ill 315 ~1~ et 
"''r:'l'r)': 55S' <2 u~ 1St. '-4 bt2 194 396 t54 13b 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit• Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchlUssel Ursprung 
Code Orjgine I I TDC FAANCE I IELG. . I NEDEA- I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDEA- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FAANCE LUXEMB. IT ALIA LUKEMB. LAND LAND (lA) LAND LAND (BA) 
B 4351 j f: A.. l(, ~ 40" UA 54 L1.2 2~54 ~Ot 3H l4H 
f\t:Lt-.-LUX 12.t 04 2? 12 2H ·~ Ill ~5 !'~Y5-b.6~ 2 ?5 1r 3 43 N 173:. 1)"14 ~32 ui~; l.Ll~~~.f;:"""; 1 ~211 4713 o46 1gH <11o 43~~· 193'H 376t 9581 
TTAL p: l12q ltf" j 13:_, 1t· Btiv5 7til9 1>34 352 
onv. -ut-: 1 ll =· 
~(., lh2 171 22 ') 839h 4HO eH 1285 Hlol 
I~LA~CE I 1 
fr:'LAN!"' f 11 11 4 4 
C:llf-l'lt:. ''i:; 2·'i l 27 
"" 
21 133'> ljj& U8 lbll 121 
!J~~l~&rK 5 2 l 3& 
l35l 
2l zU 5111 ssr 1\5 lV '4 31 4l 21°5 2~3 301) 
-.urotc,..E 14 4 ~ I 14 .. J7 102 5 
fC:.tAGNE •c ~z I 2 oJ 1"'5 112 3 u llJ 
Vrllf'!15LAV 12 12 4 4 
t;llfCt 2 l 
u.r. ~. s. 1 7 A I 
~.n.t.tlFM 5-"lh :t: ~ "') H ~~ 1216 m I& ]0 ll5 TCH~lC<=L. IIO ~2 s H 21 ~54 48 17:1 .. 
.c:.P:E\./Il 1 1 
"<.AJ-~.~uc 1 1 1 I 
HAT Sll~l S l~'":.H ~~' it 1 94 419 5~91 2151 1011 ns zeu 
C&J:-Ila 4~ 31 J H7 HO I • I c:~ -''·L ~ 1 I 120 Ill z 
j~~~fJ•J:.r 1 ul 
'15 ~~ 12 18~ H 1044 JSJ 39 510 
,r:l• 2·1.} 1 1233 l..l2 245 2°1 12C21 10U 111>9 1781 llll AUT.C.l.l 1'5"'1:-1 ~it 1,<; zn ;·)o 7729 2<;40 IC64 1~9) Z4 Z 
fLAS'\f I 35"'10 17" 421 54? N7 19?;) li;~l) z..n J H Ull 
I: A.~ A I 1 
TIE> S CLZ e 7 I l~C 118 2 
ClA~'\f 2 8 7 1 dH 11oA m l tii•.ESl b ll 417 l<; Sb lltl Ut !64 
AIIT.(L.3 1 ut CLAS~E 
' 
, '7 417 '9 5f 119 1769 11<>0 Ut 201 
EHRA-C~ 4l4'i 21H ltb': c07 9lb 2lb4v lll•4 2569 HOO 
CF+A s• et. 12rl4' f513 12J:. Zrb<> 30 .. 1 • 57319 zeou 5~1! 10!80 l TRS ~ATT ~~25 ltJI 43C 575 919 20'tl8 1om 2411 )]5i 4 • AUT,TIH~ 524 ~f., 31 32 <;7 1219 18 u ~n t T~t.TJFLS 4149 2ltt 4t~ <>07 9lb Hm 11Ul ~S69 3400 I''<A-Ct 1?84~ ~ ~1 ~ 12' 3 Z:ao 3C41 l90ib 5J8 10180 ~C'N::'!'" 16992 BH9 1663 2693 3957 78956 39270 8107 11780 Ill 9 
84,57" n:·t~,r~CF 1151 ~~<t ll q1l 190 4967 555 121 ]494 Ill 
~f"li~.-LUll: 2 b~ ~2 1? 195 ) 545 118 ... ] 362 zz 
OAV!>-H AS 6\2 4h ~C· 4Bl 23 31<;1 b80 158 2309 44 
.All~"A.P=~ 2~ }" llf) ~3~ i9f d23 11234 tm 2m 1m Z065 t•ALI ~ 1321 2133 lG 5 21' 93~ 6c-tb 069 
onv.-U~l b·'~ 1~4 1 '0 4:-" 349 13 49&9 a 53 758 lO'o 2918 136 
I ~LUoDE 1 I , 5 
I 0 LA~OE 4 4 
~~H~VEr,F 12 ll 15 s%~ S•IF:f ~ 510 42 5 ~~ H> lJ 1459 293 45 116 ll5 
f lt>~L A~rs:: n 13 3 1 
llANf ~AOK 14".'! 57 2 1 71 6 1023 476 15 ... 503 u 51'1 SSF ln44 4'?7 74 7 1105 21 7283 2655 'o5& 53 ]dl9 
AIITO 1 c~· ~52 3 3 54t 2H~ H 4 10 n4e 
f'H"\J;I TI!G~t 4 2 2 
t:<PAC~:E 54 17 1 3c 220 ll5 3 111 1 
MJO~JRRE 1 I 
VfUG"<L4V I I I 1i hr~c:: • • 12 TI!WQUll 3 3 7 7 
u.K. s. s. 
" ' 
1 11 10 1 
ll.,.O.Allt::lill ~ j 12 l 10 
PQLr,G'-4!= 3 3 
T(Hfcr~L. 128 1" ?5 22 131 131 065 ]~ 'tC 41> 339 lOit 
t-'f:N(:.C}t: I I 4 4 
,.¥APOC 1 1 2 z 
, AI f.EP I< 1 I 2 1 I 
.TU~ISit ? I 1 
~(;YPTf 1 1 
SHA 01 A 1 1 2 1 I 
,.'<.P•<YA 1 1 1 1 
~rZA~61Qil 1 I 
P,.A~R.~I!O J 
' 
I 1 
ETATSU~l'\ 765 t-9: 11 n 6ft~ z• a724 81>8 184 193 7219 260 
CA~AOA 47 47 444 7 2 435 
HN:,...U~ t.~ 2 2 I l <ALVADC' 1 1 I 
crsu ~le 1 1 
PAN&•~ I 1 1 1 
ODMlN!C, 0 I 1 1 I 
.•F T I ~lQ 1 1 
JA~A IQW 1 1 
T<INID,TIJ 1 1 1 1 
v•Nc ZIJfLA 4 4 4 
" G!IYV<.l ~ 1 E~UA TE~< 3 1 I 
s••siL 2 7 9 8 1 
ll~~ ~ , 2 2 2 
c;vr· I E i 1 1 1 
It' A~l 2 ? 5 5 
! ~f' ,'\C:L { 1 5 5 l~iJt 3 I 1 
crvLA". I 1 1 1 
"'4.l A. V~ I A 1 I 1 I 
S. P•.JC~A~'rU~ ? 2 5 5 
OH[ L! PPH~ 
' 
3 1 6bl J •Pr~ l"o 1 y 2 4 lo·' 3 796 83 8 Z3 21 
Afl> 3478 t:4? 1~1 6' 2535 )3 17177 45l'o 1280 509 10500 114 
.!JT ,(L.l 11. 2 1'4 13 If C::4·; l1 1..;213 1C43 195 p9 f4H 282 
CL•S~f 1 45M~ 74 7 l'l4 84 H75 ~) 27H1 5557 1'tl5 28 1897-'t 1>5b 
AUT. A~fi' 1 4 b 1 4 1 
T! c::r s Cl' :,4 ~ 31 4o 9 17 CLASS E ? 
'" 
1 35 52 I 9 'ol 1 
~If!:'. 7<; T ~ 3q 24 ~b 23 132 131 6~5 48 5C 50 34] 21!4 
Cl A 5 ~ E 3 33~ 74 26 23 132 131 695 'ob 50 7~~ H3 204 F '(T:: 1\-(1: 4q 51 71l 2"2 110 3642 211 28137 5oiJ6 1525 19358 81>1 
C F+A 5 ~r·c. ,;191 15lq 7'":3 36~ 2497 1044 25S9o 70lb 3584 1m lC557 2949 
ns GATT 4'd 2 1tt 21 s IoS 3e07 211 28C6l 5'.>93 1515 ~309 8tC 
l'l 11T. T If" S 29 ~ 3 1 2·1 49 12 10 1 26 
rr·T. TIEr c;, 4Q4l 771 2?2 11" 31!27 211 28112 5e05 1~2S 71l7 l9335 860 
t ".F~ A-CE t-175 l~H 1':1?- 31::& 24E2 IJ44 25G73 7C15 3584 1892 C5l4 U33 MflM""\f: 1113? 2'q~ G;5 418 t-124 12 55 5411' 12621 5109 21>79 29b92 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC ·- Va&eurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine 
I I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
84353C FRA'ICE 272 5(j I} 116 b4 1512 2SG 5? 5e3 '515 B0 LG,-LUX 25 15 f 2 2 _j~ 118 14 7S 24 
PAY<-BAS 1':'1? 4t I? '4 1) ., 31 .?-61 96 ~()8 166 
Allfr.t.FC:O 557 173 7') )04 znr, 35t4- 125t 4(4 844 1066 
I TALl E 112 tt i4 t 16 tL j33 10C 58 119 QI}Y.-Uf\1 15~ 1C2 , 
' 
17 2o 1312 F23 47 I 57 Ill 174 
(OLANDE 2 1 4t: 3; I 7 3 
'!OF VEG f I I 13 6 9 
<liFDf 21 4 I I !•' 5 2'-7 2o 14 51 161 43 
Fl~LA~DE 2 2 l'' l'l 
rANE ~ARK 21 10 I I' 1 <c 8~ 2~ bE 2 
SIJ!SSF !BR 29 ! t 7 12t 0 lt 4~l 17 b 156 109 112 b 13 
AUT;< ICHE 
' 
t jt- 8 28 
ESPAGNE 5 1 I 3 <7 7 I 1 5 13 
P,D,ALU.~ JO 1 H tL 2G t2 
TCHHOSL. 1 1 4 4 
,TU~IS!E 1 I I 1 
P,AFR,SUD , 5 
ETATSU~I S !SI 71 7 24 <4 75 I bJ4 ';4t 115 210 t55 3~8 
CANADA 
" 
I 1 
MEXIQliE 24 24 
BAHAMA< I I 
VENF ZUflA 4 4 
BRES lL b 8 
ARGENTINE 2 2 I I 
l SF AEL d 20 3 
JAP(·N li• !<; ' 13:> Sb 17 AUSTPALI E 2 
" 
AELf 39~ 145 ?4 15 17C 3<; 35\.-L 1115 2IS 351 1525 292 
AUT.Cl.l 21< 74 7 41 69 28 207v 5t9 116 296 745 ~t'4 
ClASSE 1 612 219 cl ~6 23S 0 7 ~'J7? 17':'4 33':: t47 2270 H6 
AliT.AC~ I 1 l 1 
TIERS CL2 2 2 fl 1 56 ~ 1 ClASSE 2 3 I 2 t2 2 5o 1 
ELIP,FST 2~ 2 1b Eo 1.4 t2 
CLASS E 3 2C 2 le e6 24 62 
EXTRA-CE 6 35 222 '•' 5t 2:V t.9 ~·7 2:) 173C 3S7 703 2273 617 CE+ASSOC, 106S 301 17~ 12~ 174 301 6&53 zc;t3 89S 971 1C8S 1831 
T0 S GATT 612 216 31 5" 23t 
" 
~~63 lo14 335 674 226t 614 
AUT. Tl EP S 22 3 lE 1 l5b ss 62 29 7 3 
TOT, TJ ER S b34 221 4~ 5< 239 69 57b 1729 397 703 2273 617 
l~HA-Cf IC 68 30C 170 123 174 301 68~2 2062 899 971 1C89 1831 
MONDE nn• '522 21S 179 411 370 12 !::72 ~792 129t lt74 33t:2 2448 
843600 FPA~CE 2845 1267 127 545 9:.b ':tl1t."t 3C lC 53C 2265 4159 
~ELG.-LUX 2388 l4'l3 11 ~ 6BC LOO 4<;184 2fl2 213 182 2 337 
PAYS-SAS 669 155 2~3 219 12 56o 124 196 19~ 45 
All E~. HC 7119 2281 1 S•Jb 7r1 2tl9 3229. -.16 Jtj SCIB 2603 14831 
I TAll E 2412 1155 550 s• 652 7d'' 3tRCI 100 147 2105 
P~Y.-U~I 2243 t22 .3t..5 z~ 711 545 653~ 2.:30 112? 120 2S69 lq8 
I<LANDE 3(' 9 2'; l 31 2 22 7 
~UEDE 49 10 I· 22 10 l b' t 3C s 7 8 
F IIIILA~CF 11 1 10 b2 lt 46 
CANE MAfiK tiS 84 1 1'- 72 7 
SUISSF 53 bl 1742 l41C 16~ 12 ~L 76b 156 ll 5492 3740 272 3E se 2257 
AI IT> !Cl-!' 637 299 I '7 135 66 17 27 1CJ45 174 247 261 
PORTUGAL 22 22 J2 32 
ESPAGNE 2 2C lbb lt 't ~43 4}3 73 157 
YQUGOSLAV 1 I " 3 3 G•ECE 21 21 51 51 
POLI.JGNE 294 55 239 31:) 7t 239 
T(HElf1SL. 160 tl 1 3 cc 111C 4IS 91 ~ooe 1 
HCNGF IF 
' 
I 4 h I 15 
P .. AF!".<;UO I 1 , 5 
FTATSli~IS 629 111 1' q IS 7 H 2l4 L:?H 52 3 38<; 430 592 Sb2 
CANAQA lt If ' s ~PFS!l 1 1 
' 
4 
I SF AFL ? 2 7 7 
JAP~~ ?21 22 4> 53 /:7 1771 90 £63 246 1170 
AL"STI'A L1 f 11 9 2 ~"b 217 49 
rrvus r.q; n 73 l4h 146 
A Elf 8~ G7 lt73 I G2C 2'j1 <196 14'1 2oC4t< eel3 oC96 401 7165 4511 
AUT.CL.l 1267 3C6 lt3 12 3 1~6 510> :42! 13J3 657 439 ~51 2070 
CLASSE 1 96(:;4 2Stl 6(h3 ~10 2354 1 <; l ~ 31468 lJ 176 5755 E40 ollc f581 
T!EP 5 CL2 3 I 2 11 4 7 
CLAS5f 2 , I 2 11 4 7 
FIJR. 'EST 45~ 117 252 Rb 4 }4;. 4% 3 3C t06 l~ Cl ASSE 3 459 117 2.,, Et 4 14,,~ 496 33( tOB 
FXTRA-Cf 1012t- ?CG-Il 2 3-.l.f :nr 244( 192 2 :.2.,~'-1 1C672 6(8' 84:""· 8724 6604 
c<+Assrc. l~44<t ~re4 3F·P. qqe 23C.t 3C5b ~54 Si 16202 'iit:S4 3493 t.: 61 19U3 
T~S GATT 1'8 70 3C97 2 3l7 Br /42~ 1'96 32ti3l li'l 71 6(87 8'+0 e7C2 6531 
AUT.TIEPS 35 1 'i 2~ 0 47 I 2 22 22 
TOT.TIEPS lC le 5 3r'C1E- 2 3Jb ''r 24L') 19'' 1 3Lb 7~ lC t 72 6CbS H40 e7 24 t553 OJVfRS 73 73 l4o l4t' 
INTPA-C'E 1?42-:1. 5Cf.4 ? t-'1E ":-SoE 2f"·CJI:- 3t ~ 7 5~4-=-l:! lb262 9894 .!49 3 t387 1S372 
MO~OF 2'l622 /:1755 5G44 1 ~zc 4::J!l6 55 :"·i 0/::14v") i 1c a 2 l5G63 4333 15111 2SS76 
8 43710 J=P,ANCE 1771 3r•4 115 543 7 (:_ <; ~67<; ~t:2 1539 2389 2189 
AHG.-LUX 2795 1?74 llC 1 c; 7f- 3.:: J 4}hl 1 F :0 246 1515 57C 
PAYS-BAS 39'.., F' 1'3 4' r:2 44f lt 174 123 133 Allf'-'.FtD 312C' 79r; l(l.i. Ct,(l 7or, /':': f:-,:: .:::.>3:: 220G 12?5 23~q 
ITALIE 737 185 io3l l" 1 Cc 1 "? 2 ~) 74';; 72':· ;b 4C3 
Rr'Y .. -Ut\1 49') 5I> 112 67 111 14:,1 12 c<~ Of: 3lt }91.J 228 462 
JPL~N~E 2 ? l s 2 N~OVEGF f 2 " l 5 4 
SIIE~E- 43':1 17 
" 
4'- 2 2 J '7 ';'",1 it: 7 ~t 71 42( 141 
F H 1L,H:lt G I 
' 
I' 9 I 
OAM ~Ar:.K l ~ 2 ? L-L I '1 L 12 ' SI!( SSF 1 "'9 6"l 2r 10 715 4b~ 45 r:l ":lj 3St et ~; 173 2544 lt 24 1<757 13566 
AIITF 1C~F 4) 14 ? 1> 7l 38 
Pf}FTUG~l 4 h 
' 
8 
FSPAGNE rt Cf ~ 
' 
46 1 i:-J'- GP 7 1r4 
~li.LT~ 
' 1; ~ 25 <,D,ALLE~ 24 l 12 ~ TCHlCO<t. 4 :r z:-~ ,, c lc'YI.t f oo 277 t 143 
Qf}UMAf-tl t- 4 17 17 
ETATSIJ,.._J S 302 47 l / 
' 
n 4:::~ 14 St 14.2 t 241 
Jf.P(!~l 
,,~ 
fl~§ ?.2l 4t L 3? 2-i~ j '43 156 23 1219 ~I v~ c s ' t 
,, 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongon - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
AELE 12078 LZ15 ~84 592 4~45 3342 42010 5449 2SH 1888 11480 14217 
AUT.CL.l 1151 366 114 17 14 640 3302 1211 312 151 39 1589 
CLASSE 1 13229 2581 1098 609 4959 3982 45312 6660 3m 2039 175H 15806 EUR,EST 428 253 88 2 85 1436 868 6 285 
CLASSE 3 428 253 88 2 85 1436 868 271 6 285 
FXTRA-CE 13657 2834 1186 609 4961 4067 'o6748 7528 3565 2039 17525 16091 
cE+A ss re. 8813 2259 1930 809 1772 2043 20660 5126 3665 2098 4490 5281 
TOS GATT 13631 2834 1186 609 lt959 40't3 46621 7528 3565 2039 17523 15~66 
AUT. Tl ERS 26 2 24 127 2 125 
Tn'T.TIEOS 13657 2834 1186 609 'o961 io067 46748 7528 3565 2C39 17525 160q 
DIVERS A 8 8 8 
INTRA-CE 8813 2259 1930 809 1772 2043 20660 5126 3665 2098 4490 5281 
MONDE 22478 5101 3116 1418 6H3 6110 67416 12662 7230 4137 22015 21372 
843730 FRANCE 49r 79 17 177 217 3812 629 131 1653 1399 
BELG.-LUX 117 42 44 22 9 380 165 59 93 63 
PAYS-BAS 265 83 50 47 85 460 135 120 131 74 
ALLEM.FfD 5406 1623 350 487 2946 30751 ~629 2341 2488 16293 
!TALl E 66S 186 58 17 40d 6291 1678 523 262 3628 
ROY.-U~I 1195 311 73 97 786 468 19816 2306 708 830 12388 3584 
I RLANOE 5 1 2 2 8 2 3 3 
"'ORVEGE 1 1 9 2 7 
SliEilE 20 I 7 12 64 1 50 13 
F INLANC< 4 4 9 9 
DANE MARK 23 22 1 9~ 1 86 12 
SUISSE 1137 515 93 22 201 306 7509 3872 469 177 1431 156C 
AUTP.ICHE 27 24 3 96 81 15 
PORTUGAL 13 11 2 202 194 8 
<SPAGNE 641 190 8 5 73 365 4670 1396 74 42 603 2555 
YOUGOSLAV 2 1 1 17 10 7 
GPfCE 1 1 
u.R.s.s. 5 5 25 25 
R.n.ALLEM 133 66 11 8 48 845 432 102 52 259 
TCHECOSL. 274 34 11 36 93 lOO 2126 326 75 378 855 492 
.ALGERIE 2 2 
NTGER lA 2 2 16 16 
R,AfR.SUO 10 10 93 93 
ETAT SUN! S 322 51 6 4 45 216 2935 506 93 51 437 1848 
CANADA 3 3 21 27 
BOESIL 2Z 22 327 327 
COREE SUO 1 1 2 2 
JAPON son 338 68 32 264 98 3413 1370 304 158 1052 529 
AUSTRAL! E 1 1 3 3 
AFLE 3016 887 166 119 1052 792 27795 6180 1177 1C09 H237 5192 
AUT.CL.1 1788 580 83 ltl 385 699 11176 3275 473 251 2105 5072 
CLASSE 1 4804 1467 249 160 1437 1491 38971 9455 It 50 1260 16342 10264 
AUT.AO~ 2 }g TIEPS CL2 25 22 3 345 327 
CLASSE 2 25 22 3 347 327 
EUR.EST 412 !CO 22 44 93 153 2~96 758 177 430 855 776 
CLA SSf 3 412 100 22 44 93 !53 29~6 758 177 430 H55 716 
E XTR A-CE 5241 1567 271 204 1552 1647 42314. 10213 1827 1690 17524 llC60 
CE+ASSCC. 6947 1934 537 565 654 3257 41697 11607 3613 2940 5505 17832 
TRS GATT 5098 1501 259 196 1550 1592 4H33 9781 1723 1638 17521 10770 
AUT. T1 ERS 143 66 12 8 2 55 878 432 104 52 3 287 
TOT. Tl ERS 5241 1567 271 204 1552 1647 42311 10213 1827 1690 17524 11057 
INTRA-CE 6947 1934 537 565 654 3257 41694 11807 3613 294() 5505 17829 
MQNOE 12188 3501 er.s 76~ 2206 4904 84008 22020 54 loO 4BO 23029 28889 
843750 FRANCE 15 5 1 9 72 15 1 16 loO 
BELG.-LUX 15 4 3 8 60 20 2 17 21 
PAYS-BAS 20 10 10 62 1 27 34 
ALL EM, FED 363 166 29 27 141 1193 458 97 108 530 
ITA LIE 110 36 2 72 360 170 8 182 
ROY.-lJ~I 982 10 114 149 670 39 3773 10 629 450 2643 41 
NOPVEGE 1 1 
SUFOE 4 4 
SUI S Sf 2 30 157 3 51 19 782 532 4 189 57 
AUTRICHE 1 1 1 I 
ESPAGNE 35 35 91 91 
TCHECOSL, ~ 3 5 5 
NIGERIA I 1 1 I 
ETATSUNIS 213 38 7 26 140 2 ~OB 276 21 24 536 51 
JAPON 15 I 14 38 1 3 34 
AELE 1217 167 114 152 726 58 4557 542 629 454 2834 98 
AliT.CL.I 263 73 8 26 154 2 1037 368 24 24 570 51 
CLASSE 1 1480 240 127 176 880 60 5594 910 t53 478 ~404 149 
TIERS Cl2 I I 1 1 
CLASSE 2 1 I 1 1 
EUR.EST 3 3 5 5 
CLASSE 3 3 3 ~ 5 
~XTRA-CI' 1484 240 122 17b 881 63 5600 910 653 476 3405 154 
CE+ASSCC. 523 20t 46 27 86 158 1747 649 H7 111 249 591 
TRS G.TT 1484 240 F2 178 881 63 5600 910 653 478 3't05 154 TrT. TTHS 1484 240 22 178 881 '63 5600 910 t~3 478 3405 154 
!NTRA-Cf 523 20~ 46 27 86 158 1747 649 147 111 249 591 
MONOE 2007 446 168 205 967 221 7347 155~ 800 589 3651t 745 
843770 FOANCF 168 22 I 145 1055 ~c 1 9 955 
B<LG.-LU~ 21 6 11 4 7& 38 23 17 
PAYS-BAS 81 1 36 41) 2 96 3 26 65 2 
ALLEM.FEO 689 309 80 17 223 2578 944 317 280 977 
!TALl f 39 15 13 5 6 120 35 40 17 28 
ROY.-U~I 56 3 18 2 2 31 255 7 103 7 7 131 
SUEDE 2 1 1 
OANEMARK 29 22 7 21« 67 6 141 
SUISSF 351 117 6 1 87 140 1939 528 26 12 464 907 
ALITOICHE 23 5 16 2 29 2 17 3 7 
PORTUGAL 3 3 
ESPAGNE 2 1 1 
FTATSU~IS 41 10 8 18 5 227 49 53 48 21 56 
AFLF 459 147 40 3 89 180 2442 605 llo8 25 478 1186 
AUT.CL.1 41 lry 8 18 5 229 50 53 48 21 57 
CLASSE 1 501) 157 48 21 8~ 185 2671 655 201 73 499 1243 
EXTP.A-CE 500 157 48 21 89 185 2671 655 201 73 499 1243 
CE+ASSGC. 9~A 331 153 93 51 370 3927 l020 533 321 119 1~34 
TRS GATT 5JO 157 48 21 89 185 2671 1>55 201 73 499 1243 
TOT. TT ERS 5')n 157 48 21 8~ 185 21>71 655 201 73 499 12't3 
INTRA-([ 998 331 153 93 51 370 3927 1020 533 321 119 1934 
MONOE 1498 488 20 I 114 140 555 6598 1675 734 394 618 3177 
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El NFU HR -IMPORTATIONS Tab. 1 
GZT-
SchlOssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
&43!V"lr c;: A' C.E 
R CL,:. -llJ)(' 
DllY'=.-f~~~ 
All-M.~':"r'\ 
I ... AI 1 f 
C"Y .,-!JI\1 
JC l t'IJDf 
~l 'R. vest 
Sllf r t_ 
r P.JL M' re 
DA~·E~A;:;t< 
sur~sc 
AltTt J(.i-<~ 
PN Tllf.~l 
C~P~GNf 
"·;r•.:Jc ~ 
YCUC~1 q AV 
G<EC F 
TP~QIJ! F 
U.P • ~. ~ • 
r:.D.ALU:~ 
P0 LCG~If 
T(H~(f"'l5t • 
HCN1;R If 
Pf"U'}A~· l' 
• Yf( C:( 
• hl GE' I r 
• Tll' ISH 
t:f.Y~"Tc: 
.C. IVfll' E 
.CA'-'tP [I I'\' 
P.A ... c • 51 1'"' 
FTATS\Jt\1~ 
CJ\~"rA 
CC"tt '-err 
~~~E:~ ll 
lt~ty;HAY 
A~(:C::f\, T p•:: 
l!P.AN 
I '<At-.J 
I ('F l'l.c: l 
J"'DAN!l 
I ~T ~ 
[!-J!"<c,t..P 
crp·r C:\J"'i 
J4r';N 
Hr~( KP1G 
A!J~T~.: Al I~ 
rtv.::~,~ I'>.:C 
NO·.j SPF:( 
Afl t 
AIJT .CL.! 
Clh~~E 1 
rA~A 
AUT.AC'"" 
TT~ 0 S Cl2 
ct.t.SSt ' 
cii,.EST 
!I, liT • ( l •:; 
Clt'SE 1 
FXHA-0 
rc .. 1.ssrc. 
Tf ~ CA TT 
li 11T • TI H'!' 
Tr'T.TJi=h<\ 
n TV!: t ~ 
HTFI"A-Ct 
f'A('f'..J~ 1: 
84391"10 F~A':tr 
~I:LG.-LUX 
PAY5-i-IA5 
All~~.fFD 
lTAllt 
,:: .... Y.-Ut..I 
~-~~V':Gt: 
C:!!fOI: 
'1~~1t:: MA ~t< 
~!J IS~~ 
M!TI<' 1(1--tf 
F ~PA(1r>!F 
r:.' .li.l\.l u-"' 
T(HtCl5L. 
H' 1NS~ I~ 
FTAT~\1~,1 <:. 
AFLE 
AltT. fl .1 
CLASSE 1 
fHP.rsr 
CLAS5f ~ 
C::XH<A-Cf: 
cc:+AS<;rc. 
rr:s GAT.,.. 
AI IT. TIE•s 
T'lT.T!fPS 
I NT' A-CE 
~IJ~I:t 
844010 F~A·\JCE 
802 
P~LG.-LUX 
PAY'-8~~ 
fllt~r~.rrn 
JTALIF 
Pnv.-u~l 
1\!fkVFGf 
C:LJfJ)t 
F lt-Jl Af\1Ct-
nt\~:: ~f. i:'f<' 
~IllS C:.f 
fiJ1TC\ 1 c rr 
~('P~G!\IC 
Y,...Uuf'.C:LAV 
T(Hf::CP~l. 
EG- CE 
11 
H 
I '3 
32 
4? 
2 
4 
I 
1 
4 
' 
" '52-J I 'I 
1 
HI 
74'1f: 
112' 
H '> 1 I 
1 
1 ,. 
l4 
'114 
314 
M,d7C 
134.,.5 
881 1 
4' 
Q8'::Jc; 
4 
1 ?'4 7;:;, 
223 ')f, 
1 3 s 
qq 
45 
447 
" si 
16"' 
!5 
Q 
?1 
445 
1 
' 
7") 
1 
7' 7 
" 5 712 
14 2 
707 
" 712 792 
1";\:0:. 
~ 2 ~ 
217 
143 
1714 
5<;7 
112 
B 1 
?< 
21~ 
'57 
Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s 
FRANCE LUXE~~- LAND LAND (BR) I I BELG I NEDER- I DEUTSCH- I 
(_~I) 
51: 
IZb I 
314 
3 .... t 
2 
1<' 
4 
4' 
2 
E'; 
1386 
I72 
1558 
I 
4' 
I 
1~'> 
56 
2 
157 
79 
7 
t 3G 
101 
11 
\ 
I 
27 
3--? 
11-'> 
2 t 
?47 
I 
o4 
12 
1 
"' 
'7 
I 
1'7 
8'" 
1 td'1 
705 
2 
797 
2t~1 
3436 
ll 
143 
10 
I 
12 
42 
42 
117 
Cb 
271 
?5 
9 
I 
4 
7 
1 
126 
" 
4 
?2 
7 
J21 
33 
354 
4 
I'> 
49 
6 
7 
1 
15 
2 
17 
17 
61i 
17 
17 
6P 
85 
7 
40 
181 
13 
zr 
~ 
Ill' 
4'11 
o49 
1''' 
55-J 
2 
0 
104 
1 
2 
2775 
5) 
zo 
3h 
12 
4 
I 
39 
11 
'\ 
I 
244 
5 
8 
3525 
477 
4U02 
.ll59 
7224 
~ 
" Id 
!52 
lb3 
2 
185 
IB5 
73 
165 
1<5 
73 
2 58 
13< 
41 
15 
4lb 
3to 
I 
1 
21..1 
2' 
82 
8 
5 
IT ALIA 
11 b7 
2d 
113 
Jq: I 
4"2 
1 
I •3 
4 
lU19 
3 
35 
lot 
s 
I 
49 
I 
1621 
3Jo 
192 7 
3 
I 
9 
1'1 
14} 
14") 
2~HJ 
34J4 
2047 
29 
Ll 7b 
I 
34::'"~ 
54~1 
6 
lJ 
3 
O) 
30 
177 
5 
21> 
215 
s 
s 
220 
B 
215 
5 
220 
1> 
299 
67 
;7 
n 
627 
3o 
76 
lo 
9 
4 
1 
4 
EG- CE 
}jo\..? 
6143 
~372 
3817q 
774d 
Ill 7o 
3o 
46 
5o49 
27 
114 
3hGI 
3~7 
13C7 
774 
IB 
o? 
12 
6 
I 
1r2 
l.N 
131'> 
124 
77 
3 
4 
I 
4 
5 
3 
25 
577C., 
fo61 
I 
212 
I 
2 
4 
I 
31 
I 
5 
3 
IR 
2412 
5 
14 
11 
6 
5C 552 
lt026 
6C~78 
d 
b 
~u, 
321 
176L 
3 
11t'> 
o2t-64 
o<;2~3 
62357 
2H 
6 2630 
17 
tS249 
131930 
'Jib 
22'> 
139 
1981 
5J 
240 
477 
35 
31 
53 
Ill! 
3 
l'l 
l 
3 
161 
b47 
lb .. 
2111 
23 
23 
2134 
2911 
2113 
21 
21'>4 
2911 
5C4? 
I db 
743 
467 
tl26 
1954 
~n 
117 
t:A 
5 
496 
2E-'1 
49 
20 
7 
., 
Jahr-1972- Annee 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IH7 
153 
IC 3 5S 
<'438 
20)2 
12 
3 
~5t 
15 
9462 
44 
I49 
18 
34 
2 
n 
4 
5d4 
13 
6 
1lb82 
1804 
13686 
2 
4 
c 
127 
127 
Udl9 
l4d49 
13771 
46 
13817 
B 
14847 
28074 
oS 
2 
C:.97 
19 
15 
457 
9 
25c 
2 
98 
737 
98 
835 
2 
2 
837 
11)3 
837 
8H 
1103 
194( 
311 
29 
2396 
398 
4( 
2 
10 
4 
!57 
3~t2 
t~B 
5788 
619 
2000 
I 
99 
9 
1900 
14 
2 
144 
18 
108 
93 
I 
IS 
4 
I 
3 
4(24 
148 
4772 
3 
f 
9 
235 
l 
2 36 
5Cl7 
10816 
4987 
21 
scoe 
3 
10~07 
15827 
IOC 
544 
28 
6 
31 
12'i 
I 
166 
I 
167 
167 
1011 
167 
167 
ICI1 
117& 
402 
219 
980 
79 
35 
2 
I 
E 
7 
< 
429 
1684 
662 5 
?'5?-
938 
4 
23 
66 
11 
859 
29 
33 
I 
2 
29 
1 
324 
16 
I 
16 
1926 
397 
232 3 
~ 
4 
31 
31 
23So 
9094 
2348 
7 
2355 
9091 
11449 
32 
37 
226 
66 
33 
16 
104 
19 
IH 
123 
295 
123 
12 3 
295 
418 
19 
~0 
t-65 
54 
77 
3 
It 
5 
29 
5122 
19 51 
24~4 
4138 
332C 
6 
IS 
3492 
12 
28 
12773 
237 
13G5 
lbt 
14 
7 
5 
1 
9ll 
54 
61 
4 
5 
2')l5 
154 
232 
1 
2 
4 
I 
9 
I 
oC 2 
4 
I 
21174 
2~m 
258 
"58 
214 
214 
25H7 
13t27 
25667 
68 
25735 
13tl5 
39362 
139 
71 
36 
3 
9 
20 
2 
44 
448 
45 
52 3 
45 
568 
568 
249 
568 
561: 
249 
Bl7 
457 
148 
5& 
1423 
102 
2 
5 
5 
44~ 
90 
45 
19 
7 
46~2 
613 
177 
15401 
2918 
11 
I 
lOt 
15 
~I 
b9C7 
33 
2or 
47 
4 
l 
48 
28 
ICC8 
69 
1 
3 
~ 
1222 
446 
21 
5 
2 
14 
<;41 
I 
6 
1154f 
2976 
14~22 
3 
41 
44 
1155 
115~ 
15723 
20891 
15584 
I )I 
15715 
b 
2C889 
3661B 
b 
32 
I 
214 
144 
213 
18 
3 
I 
417 
I 
H8 
H 
m 
418 
21 
439 
253 bn 
HC 
194 
161 
2Cf.5 
113 
!Od 
42 
?t 
b 
2 
I 
5 
Jahr-1972- An nee 
GZT-
Schli.Jssel 
Code 
TDC 
8 44')4C 
R441Cin 
Ursprung 
Origine 
I'TATSU~1S 
(A~~ArJh 
I~" Afl 
JWCf 
A:"L ~ 
AUT,(l,l 
CLASSF 1 
iTfJ:~ (l2 
CL.to~~E 2 
~!tP.'"Sl 
CL.'lS5f ~ 
f )(T-: A-( ( 
c F+" s sec. 
:r5 t~t.TT 
TrT,TIE'S 
I''T~A-Cr 
""r ~-- r 
fCANCf-
P.ELG.-LIIX 
PAYS-~/!( 
Allff', FlO 
I TAL! E 
~ ry. -ur" I 
NnVEG~ 
:ut c.r 
!'"'1\f\'MAI<t< 
<:1 JJ S SF 
j\I 1F lfH 
onj: T[J(:,at 
frPAG~-'­
Y,....U:';Cc;LAV 
(Of( f 
c .[l. All~.., 
rcH-::rc<:L. 
t:'f"1U..,.!>.N If 
C:Tfl T Slit. T s 
.tHG~t- 1 T P'E 
t<:r·HL 
ACAti.SFf'll 
JAPf'f\1 
r.rv::-c~ ~o 
tP:.:lc-
AIIT. CL.l 
CLASSf 1 
nr's CL2 
CL~Sq 2 
f:IJ!C. E~ T 
flASSl ' 
: YTL A-Cf 
c. £+1\Sc;rt. 
Tn<: GATT 
fdiT.TTPI') 
TCT.TIE:F~ 
fi'Vt:RS 
l'Tt<A-C~ 
~r-1~, -. ~ 
F-: t. ~ C 1-=. 
P.r u~.-t IJX 
PtY'-H.i!<' 
t..Llc-"'·~·n 
1 TAl I E 
F,.n¥ .-l!t I 
~\!f !' E: 
::-.• 'I<', ~f­
Al/TR IC~f 
F 'Pli.Gt\E: 
TCHtCC<t. 
ElATSUfod<' 
f' =L ~ 
AUT,CL,l 
CLfl<::<::f 1 
~t't'. ~ S T 
ClllSSE 3 
FXH• A-C~ 
c~+t.~~rc. 
r:-5 l>ATT 
TrT.TJEh~ 
I \IT t' A-( f 
~':'t-.Ol 
F~A~~cf­
l?cLc:.-Lux 
PA¥~-BA~ 
Allf '1,Hn 
I Tf.LI f 
~ ''Y. -IJ~ ! 
I cl Ar-...Ot-
1 'I AI [ f 
r.:... r V• r:r 
~.ut ~·l 
c- !1'-.t ANi-:>: 
'l,V:...~A'I'. 
sut~sr 
t\IIFIO··t 
r-~~~TIJ~f,l 
~ <."j: i<bl'\ r 
yr.u .. -, r SlAV 
~':'[( ~ 
TIJC -:'·LJ' E 
r • r • AI Lt ._. 
P':"'L'_U'f-
T(._,.~Cr~L. 
H~--~,., f;' I f 
..... 11~cr 
, •u'dS I~ 
Srllr All. 
.Y.VOL lf', 
o\lG~ 0 
• 5 E' ~.r r, t.L 
EG- CE 
1 4' 
. 1 
1 
I' 
5 77 
I 71 
7 5 -~ 
I 
1 
4 
'• 7 5t' 
?'? ':JF 7 ,, 
7 5b 
?C ':>F 
3 7 1 '· 
12 3 f-1 
6 12 
l)<.jf'l 
2541:: 1~ 
7271S 
':::!.!'- 1)6 
- 4 
F~ 
1' 
1'?-Cj 
1 t-3 
I 
42 <12 
13• 
' ?C 7 
I 
]4/ 
47b1 
4'?7t 
t";t< 3? 
I 
1 
2 '8 ?,...0 
':I" 4t: 
Ill 7 54 
f q '?-'J 
2 ::r 
<..,"4":1 
1117 51 
12r7c;7 
Tab. 1 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I I BELG I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEM~. LAND LAND (BR) 
?7t 
34 
4•t-..:. 
1<Z1r 
lC 5o 
2 
t 
?? 
E2 
~lS? 
lf:.'7S7 
2C 1 gr 
lC 
l(t 
1c 
1 ~ 1 
244 
, : t 
F4 
I 
11 
"11 
':>( 
1 ·J 
?"7 
2:1 
131)~ 
ISF 13 
11?1 
2:7 
13:H. 
1'JF.73 
17 ?'I 
t 
1-'S 
<4 
4 
4 
4 
1 ::>4 
• 4 
154 
loB 
1 
.'! 
12h 
'2 
7 
4 
17 
I? 
" 741 33 ,, 
241 
?74 
43t-4 
lt? 
li4?~ 
l3l b 7 
11 hf 
1277 
soe 
1b45 
I 
l 
lE 41-
3( ,..1 f 
li-:4? 
1 
1f.4t: 
j( "1 p 
31'364 
2 
2 
B 
!~ 
5 
j( 
1r 
5 
15 
11(' 
?41 
; 7 42 
107 
-:-12 
18 
? 
44&0 
58 
ll" 
412~b 
t95 
1 
17 
2 
"' f2 
l1E3 
71 
-l 
1C66 
12b4 
nsn 
2350 
45<;17 
2'47 
2?-47 
45"t14 
4f' 264 
42 
1 
' 
2l 
915 
252 
154f 
14'2 
"77 
1 
1 3 
12! 
t 
4( 3 
5S3 
4SS 
3 
37 
4~ 
" 2·-
" 14 
1 
2 
2 
IT ALIA 
b6 
1 
13 
144 
63 
2 24 
. 
4 
228 
774 
22b 
228 
774 
lLV2 
2 52 
14 
29 
2t ':14 
IS7 
1 
o9 
1 
7 
1 
>1 
2 
20 
27 
1 
• 1 
6 
1 
1 
7 
41 
7 
7 
41 
48 
59 
154 
oJ 
4o 
11 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
EG- CE 
t41 
5 
17 
3<. 
1 :t-o 
712 
zr.9o 
17 
17 
' 0 
2120 
lC 5C.c 
212.' 
212", 
1C5U 
126.2~ 
1;gg; 
S 3o 
1275 
46 7C<' 
t 37'1'1 
<111 
15 
28'> 
32 
405 
4'>9 
1 
4L(:d 
1'>1 
3 
156 
7 
1 
41~ 
1 
1 
3 
7308 
5265 
12~73 , 
5 
1C4 
164 
1274<. 
1507GB 
1256•.) 
159 
127 39 
1 
l'>l7C5 
l6~44E 
"" 17 26 
4'> 1 
l'>i 
21 
ll 1: 
1 
7 
1 
2 
45 
9 
54 
1 
1 
55 
733 
55 
05 
733 
7eR 
58';),, 
'>441 
"Q83 
5i .. 2 
1-~t94 
79 5'; 
I 
• 12o 
1t.3'1 
15 
?.452 
s:; ~c; 
2c;?.3 
31 
97J 
49 
7o 
13 
'1 
D6 
34 p,_ 
I 
4 
I 
l 
t 
12 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
97 
311 
3134 
?11 
?11 
?l3't 
344~ 
302 
84 
b£08 
14232 
lt 3( 
6 
};' 
1 
7<; 
22:04 
1 
176 
1726 
2 3tl[ 
4lCS 
41l"JC. 
226bt 
41n<; 
4109 
1 
2:2b86 
2699t 
23 
1C 
33 
33 
2b79 
1b95 
19b% 
4t27 
'-.487 
59 
3:>2 
l 
tH 
1340 
482 
4fl2 
3 
26 
1 
23 
53 
74 
127 
127 
1C!>C 
127 
127 
ltsO 
1807 
360 5 
6t9 
10694 
7214 
t47 
4t 
1 
17 
<4 
5€7 
tH 
l5l: 
31 
937 
oBt 
lt2~ 
156 
15t 
1779 
225E2 
lt23 
15t 
1779 
225ez 
243tl 
12 
245 
4€ 
1 
3 
6 
9 
9 
314 
9 
9 
314 
323 
1696 
1884 
~926 
927 
SC9 
2 
1lt 
1 
497 
327 
46 
27 
9~ 
2C 
1 
6(''; 
23 
17 
1 
124 
24 
148 
17 
17 
165 
f4b 
165 
lt 5 
848 
!Cl'\ 
~341 
33S 
24526 
14307 
163} 
I 
lt 
2C 
259 
5oC 
15 
1 
1931 
575 
250t 
4 
4 
2 ~lC 
44515 
2507 
3 
2 ~ lC 
~4515 
47C25 
3 
2 
11 
12 
2 
14 
14 
7 
14 
14 
7 
21 
287 
711 
1C3N 
?95 
lt39 
15 
2C7 
311 
168 
117 
34 
15 
153 
t8S 
18 5 
074 
814 
2L86 
R74 
874 
2C86 
296C 
5'-8(' 
228 
198 
4~04t: 
lt 76 
4 
152 
8 
265 
171 
1?.0 1 
76 
3 
1 
l 
06 
<27< 
1452 
372E 
2 
3Bt 
544t5~ 
3727 
3727 
5440>2 
581&< 
67 
2 
14 
SI 
7 
1 
8 
8 
174 
6 
8 
174 
182 
22 54 
.,,c 
46<6 
4745 
22 't ~ 
I 
4 
4n 
te== 
n 
17Cl 
2f.;7 
2064 
4 
117 
7 
Se 
! 3 
61 
lC 
99 
~ 
1 
IT ALIA 
.29~ 
5 
31 
3C7 
331 
OB 
5 
5 
t43 
<HO 
t43 
t43 
27iC 
3403 
869 
7 
124 
527(" 
325 
3 
72 
6 
?4 
5 
1 
35 
6 
13C 
43t 
171 
tC7 
1 
1 
6 
6 
614 
627G 
614 
614 
6HC 
6EE4 
13 
13 
179 
11 
11 
1 
23 
23 
1 
I 
24 
205 
24 
<4 
205 
229 
1413 
9C1 
678 
13239 
t72 
12 
414 
305 
697 
2'o4 
242 
39 
11 
803 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Worto - 1000 RE/UC ·- Valours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
.C.!VO!Of 1 1 1 1 
GHANA 3 3 b b 
NlGER U 4 1 3 1 1 
.CAMEROUN 4 1 1 2 b 3 1 2 
.f,ABON 1 1 3 3 
ETHI0P lE 1 1 1 1 
.I'AnAGASC 4 4 b 6 
R.AFR.SUD 5 5 19 19 
ETATSUNIS 2654 873 2<o2 1bl 9b6 412 10394 3489 e97 927 3952 1129 
CANADA 2 2 18 10 3 5 
MEXIQUE 8 8 18 18 
COLOMR lE 2 2 1 1 VENEZUELA 1 1 3 
BRE<IL 2 2 
A~GENTINE 2~ 1 27 42 3 39 
!OAK 7 7 8 8 
IRAN 4 1 1 2 4 1 1 2 
ISRAEL 2 2 17 11 
INOE 7 6 1 27 26 1 
JAPON 286 17 98 171 115~ 81 4 60C 466 
TAIWAN 5 
HONG KCNG 1 1 1 1 
AUSTRALIE 1 1 1 1 
OIV.,RS NO 11 15 2 155 150 5 
SFCRET 225 225 501 501 
AELE 5770 1361 576 826 2495 512 2H95 5308 1924 2'152 91t67 2344 
AUT.CL.l 32 3!J 971 265 181 1167 640 12110 4066 1020 966 H81 UH CLASSE 1 9000 2338 841 1007 3662 1152 34205 93H 2944 Hl8 l421t8 
EAMA 19 1 2 10 35 lit 5 16 
AIJT.AO~ 4 1 3 5 3~ 3 TIERS CL2 1'> 8 4 45 13 137 6 89 g CLASSE 2 93 16 6 58 13 177 4b 11 108 
fUR.EST 79 12 15 1 40 H m 50 ~~ g m 15 CLASSE 3 79 12 15 1 ltO 50 15 
~XHA-CE 9172 23M 8~6 1014 3760 1176 34693 9HO 3005 31t44 14526 lt248 
C~+ASSCC. 22551 1313 3883 3252 4210 3833 83639 29315 13t53 11777 12663 16231 
T~S GATT 9024 2346 835 1011 3668 1164 34308 9427 2925 3424 llt306 4226 
AUT. TIERS 69 12 15 1 29 12 256 27 60 15 132 22 
TOT. TIERS 9093 2358 850 1012 3697 1176 3451>4 9454 2985 3't39 14438 4248 
nJVEPS 242 15 2 225 656 150 5 501 
INTRA-CE 22472 1365 3S71 3250 4147 3833 83510 29299 13tH 11172 12575 Mm MON!JE 318 86 9746 4735 4264 8132 5D09 118859 38919 16643 15216 27602 
844ll2 FRM!CE 26 4 9 13 204 26 56 122 
BI?LG.-LUX A 1 7 37 6 31 
PAVS-BAS 57 57 lt31 1 430 
ALLEM.FED 989 161 21 96 711 6609 1433 186 732 4258 
!TAL lE 34 25 2 7 229 161 20 48 
POY.-U~I 143 55 1 87 948 354 . 591 
IRLANDE 4 2 2 
SUEDE 174 2 27 145 1128 12 165 949 2 
DANE MAP~ I 1 
SUISSE 367 190 98 89 3163 1701 7C9 753 
PQRTUGAL 6 6 4J 4~ ESPAGNf 7 3 3 1 24 11 10 1 
TCHFCOSL. 1 7 36 36 
ETATSU~IS B 7 1 57 38 15 3 1 
CANADA 2 1 1 
JAPON M 8 1 51 379 45 5 329 
AFLE 690 247 ll6 240 87 5280 2067 877 1742 594 
AUT.CL.1 75 18 5 52 466 97 33 
2m 
2 
CLASSE 1 765 265 121 292 87 5746 2164 910 596 
FlJR.fST 7 7 36 36 
CLASS E 3 7 7 36 36 
f XTI<A-CE 77' 272 121 292 87 5782 2200 910 2076 596 
Cf+ASSOC. 1114 187 d4 119 724 7510 ~601 662 867 4380 
TRS GATT 772 212 121 292 87 5778 2198 SOB 2076 596 
AUT.TIERS 4 2 2 
TOT. Tl EPS 172 272 121 292 87 5782 2200 910 2076 596 
l NTO A-CE 1114 187 ~4 119 724 7510 1601 6t2 867 4380 
M ON DE 18 Bn 459 ZQ5 411 811 13292 3801 1572 2943 4976 
844ll3 I=PA~KE 143 7 28 101 7 617 37 157 380 43 
BELG.-LUX 61 8 53 292 98 194 
PAYS-BAS 128 2 65 61 499 14 304 181 
ALLE~. FED 34~ 95 14 204 27 2307 687 83 1326 211 
!TAL lE 2594 114l 52 245 1154 7665 2984 166 722 3793 
ROY.-Il~l 547 216 18 20 199 94 3158 1231 95 108 1253 411 
I SLA NC•E I 1 
!RLANDE 1 1 5 5 
~ORVEGE 2 1 1 
SUEDE 83 5 1 77 499 22 5 472 
OANEMAR~ 7 5 2 
SUI S SE 2 29 8 12 10 199 1848 63 87 45 1629 24 
AUTF IC ~E 1 1 6 1 5 
PORTUGAL 8 6 2 18 B 5 
ESPAGNE 292 113 4 -5 21 149 654 292 14 19 38 291 
YOUGOSLAV 131 131 259 259 
R.D. ALLEM 4 1 3 16 7 8 1 
POLOGNE 2 24 26 27 171 496 49 51 396 
TCHECOSL. 42 6 36 230 27 203 
.~AROC 1 1 
ETATSUNIS 4 3 1 66 46 1 1 18 
CANADA 2 2 
eo ES I l 79 16 4 22 14 23 153 33 8 38 28 46 
ISRAEL 1 1 
,AQAB.SEnU 1 I 
INDE 16 5 11 16 4 
2H COREE SUO 158 11 4 143 310 22 1 8 
HPON 3621 359 197 882 2183 13861 1076 620 2978 9187 
TAl WAN 1137 68 192 77 800 1914 101 274 145 1394 
HONG KrNG 7 7 7 7 
DIVERS NO I 1 3 3 
AEI_E 868 224 41 33 475 95 5539 1299 217 163 3357 503 
AUT.CL.I 4049 475 202 887 2204 281 14847 1414 f40 2997 92H 570 
CLASSE 1 4917 699 243 920 2679 376 20386 2713 657 3160 12583 1073 
AUT.AO~ 1 
28l TIERS CL2 1397 95 201 103 975 23 2402 157 191 1721 4t 
CLASSE 2 1397 95 201 103 975 23 2403 157 288 191 1721 46 
EUP.EST 270 21 30 6 207 742 56 59 28 599 
CLASSE 3 270 27 30 6 207 142 56 59 zs 599 
E XTRA-CF 6584 821 474 1029 3861 399 23531 2926 1204 3379 14903 1119 
804 
Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - OuantitM Worte - 1000 RE/UC - Valours SchiUssel Ursprung 
Code Origint I I TDC EG- CE I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CI'+ASSCC. 3266 1H8 138 530 1316 Jlt 11381 3783 591 2399 4354 254 
TRS GATT 5442 752 278 952 3061 399 21594 2817 916 3231 13509 1119 
AlJT.TIERS 1142 69 196 17 800 1936 109 2n 
3m 
1391t 
TOT. TIERS 6584 821 474 1029 3861 399 23530 2926 12C3 14903 1119 
DIV~ RS 1 1 3 3 
l NTP A-CE 3266 1248 138 530 1316 34 ll380 3183 ~9C 2399 H51t 254 
Mf'NDE 9851 2070 612 1559 5117 433 34914 6112 1794 5178 19257 1313 
841tll4 FRANCE 102 55 5 21 21 733 31t3 lt2 20e 140 
BCLG.-LUX 149 lit 103 25 1 1226 187 585 238 216 
PAYS-8AS 328 46 188 81 13 2521> 553 1131 623 am ALLEM. FEO 2978 1418 317 232 lOll 26559 11819 2723 1955 
!TAL! E 6~3 3C8 149 19 127 5123 2491 769 184 1619 
ROY.-UN! 513 288 20 9 56 HO 2108 1489 125 40 475 519 
NDRV!'GE 1 1 14 1 13 
SUEDE 11 2 5 , 111 ly 1 65 29 FINLANCE 1 1 25 1 2 21 
DANE,.ARK 18 2 3 12 1 162 6 23 n 2U 21 SU!SSE 156 23 19 5 59 5~ 105ft 189 122 n• AUTRICH 12 11 55 1 41 1 
PORTUGAl 2 1 
5\ ESPAGNE 96 lit 9 1 11 61 373 55 31 2 226 
MAl TE 2 I I YOUGOSLAV 1 l 12 8 f GRECE 1 9 • R.D.Allf~ 4 3 1 12 3 3 6 
PIJLOGNE 1 1 2 2 
TCHECOSl. 14 5 2 1 p4 65 5 19 45 HONGR lE 3 3 12 3 6 99 4 
8ULGAR lE 1 1 
R.AFR.SUO 10 ul8 ETATSU~l S 309 93 21 14 111 64 5256 1711 426 298 1581 
CANADA 2 1 1 28 1 11 ~~ SALVADCR 1 PANA"A 2 z d? RRES!l 59 5'1 1n JAPON 961 624 33 9 282 u 5317 3435 263 66 1526 
TAIWAN 1 1 3 3 
HONG KCNG 1 1 4 4 
AELE 111 313 41 17 144 196 4106 1695 218 109 969 1055 
AUT.CL.1 1311 131 69 24 lt08 139 11092 526'il 729 HO 3208 15l6 ClASSf 1 2082 IC44 110 41 552 335 15198 6961t 1007 419 4117 zM TJfQS CL2 63 2 61 159 1 
CLA~H 2 63 2 61 159 1 152 
EJJR.EST 22 6 3 1 5 1 261 73 14 6 119 49 
CLASSE 3 22 6 3 1 5 1 261 73 
1o}t 
6 119 49 
EXTOA-n 2167 1052 113 42 557 lt03 15618 7044 485 4296 2172 
CE+ASSCC. 4161 1786 709 359 255 1052 36176 17050 49 3 2Ut 2756 163l TRS GATT 2156 1051 110 41 553 401 15450 1035 1012 4118 21J AUT. Tl ERS 1~ 1 3 I 3 2 159 9 9 6 100 
TOT. T1 ERS 2166 1~52 113 42 556 lt03 15609 7044 1021 485 ~n: ml !NTRA-CE 4160 1186 709 359 251t 1052 36167 17050 4913 2166 140NOE 6327 2838 822 401 811 1455 51785 24094 5994 3251 1044 11"11 
81t4118 FRANCE 547 37 15 476 19 816 14 13 146 it3 
8ElG.-lUX 60 17 ltl 1 1 362 91 140 17 41 
PAYS-BAS 318 13 105 138 2 926 156 469 281 un AllEM.FEO 1202 444 111 313 2H 6481 3581 595 921 
!TAl lE 657 503 41 21 92 2655 1699 15 32 839 
ROY.-UNI 90 19 2 1 16 52 1692 291 33 16 569 183 
NORVEGE 18 18 
SUEDE 5 1 4 50 2 11 10 26 1 
OANEMUK 4 
" 
51 1 8 5 31 6 
SUISSE 16 3 2 1 9 1 264 10 38 10 135 11 
AUTRIC~E 22 1 n ESPAGNE 20 1 2 5 12 38 10 1 10 
GIBRALTAR 1 1 
YOUGOSLAV 399 399 226 1 219 
R.O.ALLEM 7 1 6 
POLOGNE 1 1 
TCHECOSL. 5 2 2 1 
HONGR!E 2 2 
• ~AROC 3 3 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 211 14 44 ' 103 41 9 lt381 740 793 1158 1353 337 CANADA 10 1 1 2 
BRESil 6 6 
JORQAN lE 1 1 3 3 
I NilE 1 1 
JAPON 371 26 1 88 262 2078 307 26 290 1441 8 
TAIIIAN 12 12 19 19 
A Elf 115 22 4 3 33 53 2i03 365 90 41 806 801 
AUT.CL.l 1007 41 47 191 308 lt20 6735 1058 820 1448 2832 517 
CLA SSE 1 1122 63 51 l91t 341 473 8838 1423 910 1489 3638 1318 
AUT.AO~ 3 3 
TIERS Cl2 13 13 29 6 23 
CLASSE 2 n 13 32 6 26 
EIIR.EST 15 3 5 7 
CLASSE 3 15 3 5 7 
OXTRA-C~ 1135 63 51 194 354 473 8885 1429 ~m 1489. 366~ 1385 CE+ASSOC. 2784 1037 294 450 101 296 11303 5540 1112 191t6 1482 
TRS GATT 1122 63 51 194 31tl 473 8851 l't29 912 1489 3642 1379 
AUT.T!FRS 13 13 31 1 24 6 
TOT. Tl HS 1135 63 51 194 351t 473 8882 1429 ~13 l't89 3666 pas 
INTRA-CE 2784 1037 294 45~ 101 296 11300 5540 m~ mt 19it3 482 MONOE 3919 1100 345 644 1061 169 20185 6969 5612 2867 
84413() FRANCE 8 1 1 5 1 
BELG.-lUX 23 4 18 1 639 115 490 H 
PAYS-8 AS 48 1 3 44 722 52 14 646 10 
ALLE14.HO 1H 31 22 47 66 lt462 1396 65t 818 1592 
!TAll E 20 3 5 1 5 
ROY.-U~I 4 2 2 145 33 1 96 15 
SU!SSE 19 8 3 2 6 
PORTUG~L 9 8 1 431t 1 400 33 
GIB PAL TAR 2 2 
TCH~COSL. I 1 6 6 
P'lUMANIE 4 4 8 8 
ETATSUN!S 4 1 2 1 411 89 13 16 205 91t 
CH!NE,R.P 2 2 
JAPON 4 4 85 4 11 1 1 2 
HONG KCNG 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ..:... Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG · CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
A~LE n 2 10 1 5.:05 42 4 4SE 54 
AUT.CL.1 8 1 4 2 I SC4 93 84 z; 2:::6 se 
CLASSE I 21 3 4 12 2 llC2 135 He n 7C4 152 
Tlf<S CL2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EIIP • f<; T 5 5 14 14 
AUT.CL.J 2 2 
CLASS E 3 5 5 16 d~ DHA-U 26 , 4 12 1 ll20 1J5 8b 23 1 ·J4 
CFHSSCC, 2 37 30 25 47 62 oT 5e51 1566 67t 826 1146 1631 
T•S GATT 26 3 4 lZ 7 1118 13~ e~ 23 704 168 
A liT. T I EF S j_ 2 
TOT. TIEF ~ u ' 4 12 7 1120 135 86 23 7r:.4 170 !~•TRA-CE 2 37 ~6 ?5 47 62 b1 ~E51 l%6 b1t 826 1!46 1637 
MONOE 263 39 29 47 74 74 6S71 11,1 H4 t>4'7 lo 5C 1807 
841t20' HANCE 522 3 .. 23 157 308 209o 145 113 5o~ 1275 
BFLG.-lUX 242 42 16 1C3 21 694 146 8o ::eo 102 
PAYS-PAS 3 R~ 28 138 180 37 976 43 374 5GB 51 
ALLFM.FFQ 1569 665 203 350 351 7349 3573 tel 1279 te16 
JTALIE 12 34 697 ll6 1e3 23E 3838 2087 234 45 2 1C 65 
ROY.-U~I 156 57 13 5 43 30 1C44 422 101 36 264 221 
IRLANDE 1 1 
NORVfGE I 1 
~uErE 30 IC I~ I 37 I 13 23 
FINLANrE 4 I ' 4 3 I DANE~AR< 31 2 14 13 l. 
"" 
3 u l9 J3 9 
~UI~SE 125 
' 
I 14 90 ~ lo7 10 5 4'> 9f 25 
AUH !(~< 58 51- !'Si< ! 5 f 
P('P.TII~Al 1 I 
ESPAGN~ 
'" 
t I 22 5 73 41 IC 24 19 
vrur;nsLAv 4 2 2 
U.J:;. S. ~. 1 3 4 'i J t 
F.C • .AllE_. 12 5 1 lR 14 4 
TCHECrSL, I A4 17 2t t1 14 534 248 75 171 40 
HC·~GRIE 53 53 95 75 
pnu~ANIE 23 23 36 36 
~.AH.SUO I I 
ETATSU~l ~ 52 19 3 2 17 11 3>6 187 11 11 13 76 
CINADA 1 I 4 4 
~EXJOUF I 1 
VENEZt<FlA I I 
BOES!l 1 7 27 21 
JAP()t; I I I I 
AUSTPALIE 2 2 6 6 
AELE 'tOO 65 16 43 231 45 1514 436 11~ 127 576 255 
A LIT .CL.I 99 ~0 9 2 42 16 472 24t 21 11 102 se 
CLASSE 1 499 9~ 25 45 273 61 l9e6 67t 139 138 t8C 1~3 
TIE PS CL2 1 1 29 I ze 
CLASSE 2 1 1 29 1 2f 
EUP.EST 279 71 6 56 12n 18 692 248 17 115 i.bt 46 
CLASSE 3 279 17 8 5o 120 18 692 24b 17 115 2tE: 4t 
E XTO A-CF 785 172 J3 101 39 3 b6 2707 924 15< 253 ~47 427 
CE+Assrc. 39 50 1432 411'1 61£ b 1b 111 14955 5&4>; 1434 l S3'J 2498 3244 
rcos GATT 71~ 172 25 Q4 34J b2 25b< <,24 13S 249 "51 41S 
AUT.TifOS 72 • 1 53 4 125 17 4 St 6 TOT.T!~OS 785 172 13 1C 1 3'd t6 27w7 ':-2.4 l~c 253 S47 427 
I NTq A-CE 3950 }lj?-2 .SI t~2 t7d 111 14955 5349 !434 1930 2498 ~2-'t4 
MnNOE 4735 ltC4 524 733 1011 8')3 17H2 c773 15sr 2183 3445 3t71 
8443,':1 fC',A~I(E 26644 ~2Y·1 •3 t38 .3blo 47o4 3£6?- 221 >41 457 
BELG,-ltJX 14781 133t-c; 1 fOO HI 2iH4 242G 2 3tl SI 
PAYS-SAS l\02 S58 56 oB 227 I lit 39 11 
AllfM,HC IJ6H3 3r3H 59374 131:)C 3503 25011 9496 ll419 2264 1~92 
ITA LIE 2690't H5C 179C7 121 2226 7767 229b 2218 22;) 3:31 
POY.-U~I B52 112 1603 342 3 166 48 leo4 337 3l:5 551 444 187 
NOPVEGE 20 20 17 n SUEDE 34t 272 H 3 5 sa 35 14 22 
OANE MARK 182 94 43 17 28 769 414 162 2 50 141 
SUI SS~ 1353 145 39 246 923 3694 550 174 773 2397 
AUTO IChE 2389 I 1143 1 1244 2920 4 1240 2 ltH 
FSPAGNE 762 190 516 56 6~1 201 39t 94 
Y£1Uf.USlAV 3 ~ 1 I 
u.P.s.s. 352~ ~11 3013 317 44 27~ 
Pf'LOGNE A745 1043 ~44 ~577 113 4o8 918 103 47 703 14 51 
TCHECf'Sl. 465 16~ 296 548 273 2 75 
PDUMANIE 352 352 49 49 
ET AT SUN! S 430 11 8 260 151 25e6 69 41 931 1 ~45 
CANADA 4 3 1 49 36 12 1 
JAPGN 1371 IS t 191 1155 1225 52 27 37 llC€ I 
AflE %42 352 3Fv 349C 1696 lC04 S582 1305 1976 569 2q8 5 2141 
AUT.CL.I 2 57C 223 530 191 1471 155 4552 358 464 37 214!: 154e 
CLASSE I 12212 575 363C 3t81 3167 1159 14134 1663 2440 bOb 5130 4295 
EUR.EST 13C 8t 1554 ~726 6577 761 46e 1832 147 593 703 H8 51 
ClASSE 3 13~86 1554 3726 6~77 761 468 1832 147 593 7!)3 338 ~1 
f'HA-CE 2529f 212S 7356 102 58 392tl 1627 15966 1810 ~c 33 1309 5468 4346 
CHASSCC. 175 7 74 5085 }J01)4b 13305 3720 7818 4072.> 14215 17() f 2709 4272 2 5ll 
TF<S GATT 21774 1618 4343 I 02 58 3928 1627 15649 1766 276C 1309 5468 4346 
AUT. TIEl'S 3524 511 ~C\3 317 44 273 
TrT. Tl ERS 252 'i8 ~ J £'1 7 3~6 IC258 ?192H 1627 15~66 1o 10 3(33 130'1 5"t:~ 434t 
I'JTRA-CE 175774 5C385 100~46 13305 3720 7818 40723 14215 17( 16 2709 4272 2511 
!'linNet 201072 52514 1~7902 235o3 7648 9445 56689 16025 20C4'i 40ie S74C 6857 
844410 lllE,_.. FEn 2 2 
!TAL IF I I 
U+ASSCC. 3 I 2 
I'JT~ A-(~ 3 1 2 
~UNDE 3 1 2 
81t44qr Ct'M:CF 11896 4}46 3l 5q39 17d0 S977 2SOI 27 5167 1882 
RCLG.-LUX 2C29B 41C2 4lt'i 8HS b ,j}3l 16797 3677 2q19 7530 2671 
0 liYS-H.dS 3062 8 139 3 1661 I 1926 26 t01 12<1 15 • .ALtt:~.Ffr) ~2369 8H4 12 54H 4C'4C 6897 40232 15786 12tE5 3>75 1786 ]TALl E 6441 2" 24 17S7 I <:61'1 6587 1266 1302 ~ 4C 14 
cov.-Uf\1 78 99 154t 1812 13f\t 593 2642 6bl2 1458 1405 834 t3f 247'i 
lPLANDt I I 1 I 
f'JrCVfGE 6 & 
' 
3 
SUH E 3'3g3 2~8 13·:·<- 122 12 '>5 442 440!l 345 '1 1C >0 7 2434 452 
<]II!LAN[E I 1 
rANE~AFIK (j 2 
' '" 
3 12 13 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Vakturs Schh.issel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH-1 I BELG.- I NEDER-J DEUTSCH- I LUXEMB. . LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~lliS~E 427 1 2 377 47 [(j'_ b 7 4 925 86 A\JT< IC Hf ~909 380 4~0 71C 2052 307 3354 416 327 461 1916 23 ... o<PAG~E 1076 ~ 52 1020 1431 19 48 13~2 2 YrUGQ'5LAV 3 AQ 38 5 4 646 642 4 GOEr f 3 36 67 40 229 106 56 38 10 TU<Cttlf 1 I 1 1 u.t:. 5. ~. 216 24 lM 26 2>6 114 112 10 Pf'LrG!'-jf 485 481 4 604 60C ~ TCH"C05L, 5 ; 1 1 t'C~U""'ANIF 312 312 4S5 495 
.TUr>dSIF ~ 3 6 6 ~,I(;~~ IA 2 2 
.'-"ADAG.t5-C l 1 l 1 
<TATSUNIS 15443 IC515 32 169 llu 4617 19967 14097 75 156 861 4776 (M.iAnA 1 l 2 2 
•FXI-UF 128 21 107 55< 59 ~93 JIP!1N 1100 25 2.H· 331 5(12 1103 26 209 380 488 DIVE~< ~0 6 6 4 4 
AEL E 15642 21~5 3 58C 214( 428S 3430 1563> 2227 2112 1 ~18 5927 3251 AIJT.CL.1 IR349 l 0547 3B 7 170 189 3 >352 23256 14l't4 390 159 3285 5280 CLASH 1 33991 12742 ~967 231 (· 6182 8790 38893 16 371 3102 1617 9212 8531 ~AMA 1 1 1 1 AUT.AO• 3 3 6 6 T!F> S CL2 128 21 107 554 59 493 2 CLASSE 2 132 24 1GB Sbl 65 494 2 FUP.E5T 1~18 24 964 3l 1342 11 ... 1214 l! CLASSE 3 1018 24 964 30 1342 114 1214 EXH A-CE 35141 12790 39b7 241e 7146 •820 40796 16550 3102 2171 10428 85 ... 5 c~+A s~cc. 74407 15U21 19951 8242 19155 1203d 75633 20761 115H 6927 l8C ... 5 12353 TOS GATT 34455 12742 3900 2309 6939 8565 39893 16371 3C44 1676 10271 1525 AUT, TIFF< 345 45 10~ 166 2o 789 113 63C~4 49 ... 112 15!g TOT.TIEPS 34800 12787 3900 2417 710> 85c;l 406&2 16544 2170 10389 
niVERS 6 6 4 4 INTGA-CC 74066 1 ~018 19684 8241 19114 llb09 75519 20755 17489 692& l8CC6 12343 
"40N)f. 109213 27814 2 3851 10659 26260 20629 116319 37309 20591 9097 2dH4 20818 
844511 Sit! SSE 2 2 24 24 
F<PAGNF 2 2 3 3 
AELt 2 2 24 24 AUT.Cl.l 2 2 3 3 CL~S~~ 1 4 4 21 27 £ XT< A-CE 4 4 27 27 TRS GATT 4 4 27 27 TnT.TIFRS 4 4 21 21 MQNO!- 4 4 27 27 
844519 RELG.-LIJX l I 6 6 
PAYS-BAS 2 2 ALLFM.fEO 3 2 1 l7 10 7 ITAL!E 1 1 
. t'..,Y. -U~I 1 1 
AELE 1 1 CLA5SE I 1 1 
':XTRA-CF 1 1 CF+ASSCC. 4 2 I 1 26 11 2 6 7 TWS GATT 1 1 TCT.TIERS 1 1 I NTR A-C£ 4 2 1 1 26 11 2 6 7 Mf'NOE 4 2 1 1 27 11 2 6 1 1 
844521 FPAtJ(r:" 1 1 2 2 B<LG.-LIJX 11 11 ALL E ... HO 6 6 5~ ~¥ SUI< SF 3 1 2 116 39 ALtTF ICH I 1 4 ~ E<PAGNE ~ ~ 1 2 ~5 46 1 12 H~NGRIE 7 1 10 10 JAPC,N 26 ~ 23 142 16 126 
AFU 4 1 3 120 39 81 
AUT.CL.l 35 c; 1 l5 207 o2 7 138 CLASH l 39 10 1 28 327 101 1 219 EUR.Eq 1 7 lC 10 CLASSE 3 7 7 10 10 HTRA-U 46 10 1 35 337 101 7 229 fE+I.SSCC. 7 7 63 63 TP~ GATT 39 ID 1 28 327 101 7 219 AI'T.TIEPS 7 7 10 10 TrT.TIE 0 S 46 tr. 1 35 337 101 1 229 }';TC A-( [ 7 7 63 63 ~n~~r:'l E 53 10 1 42 400 101 1 292 
84457 9 Hh':CE 9 7 1 1 42 17 1 13 11 
Pt.YS-B.A5 6 5 1 84 6 11 67 ALLcM.F 0 0 120 5<, I R >2 1~0~ 50b 7 57 ~36 I TAl If 14 14 32 32 <nv.-u~I 93 2~ 2 20 43 H7 181> 19 1 15~ 255 St!F~E. 10 6 4 44 10 3~ 
I') A".~ ~A~Y 4 4 
C:.Uf)U 732 I~ l 24 11 32 7 2C.9 7619 1c;52 2!:3 128 3168 2C88 E SPAG~ F 66 33 2 31 4'>7 <25 16 25 ... tl.r. s. c:. 3 l 2 42 11 31 TCWCOSL. 7 7 34 34 fTATSU~ l S ?I ? 1 18 220 68 26 126 JAPI N 
' 
5 21 21 
AFl.f 835 18<, n 11 353 256 8<:~4 211>8 272 129 ~~38 2317 
AUT. Cl.! 92 '5 2 l 23 31 144 293 18 26 153 25~ CLASSE I 927 224 28 12 376 267 902d 2461 290 155 3491 2631 FU~.>q 1~ I 7 2 76 11 34 31 CLASS E 3 lC 1 7 2 1b 11 3~ 31 t:XTOA-C~ 937 225 2f 12 383 269 9104 2472 290 155 3525 2662 CF+ASSCC. 149 ~9 13 8 16 53 11bb 514 )5 58 112 lt41 ~P< GHT 934 224 ze 12 3&3 287 9(62 2461 290 155 352 5 2631 
A.ttT. T I Ft~S 1 1 2 42 11 26~1 TOT.Ttf~"S 9 37 22!: 2& 12 381 2o9 91(4 2472 2'iC 15'5 3525 
P!H A-C• [4C 59 13 e 1& 53 ll6o 5H 35 58 
3m 
~47 ~r~ne l~Rb 284 41 20 3q9 342 1C.27C 2986 325 21~ 3109 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
-.uon -1000 Kg- Quontids W- - 1000 RE/UC ·- Velours 
Schl-- UISpRing 
~ Origino I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE I BELG.-1 FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
844531 FRANCE 158 20 2 58 78 1248 124 18 481 ~25 
BELG.-LUX 32 1 31 119 119 
PAYS-US 30 H 13 3 137 11 97 29 
ALLEM.FED 1027 389 188 4 446 5062 2617 903 34 1508 
ITALIE 174 ~0 l 113 590 330 2 258 
ROY .-UN! 72 34 15 2 n ltl9 203 54 5 157 SUEDE 119 9 28 9 26 ~~~~ 13 219 72 194 483 SUISSE 168 97 4 20 29 18 758 22 145 251 125 
AUTR ICHE 34 34 240 240 
P.D.ALLE14 24 15 9 122 72 50 
POLOGNE 14 12 2 22 20 2 
~g~mtl. 4 4 10 10 11 11 65 65 
ETATSUNI S 37 9 22 4 2 225 l1 126 51 31 
JAPON 152 8 133 11 554 97 411 46 
AELE 393 140 47 63 57 86 3001 1034 295 457 45C 765 
AUT.tl.l 189 8 9 22 131 13 179 91 l1 126 462 11 
CLASSE 1 582 148 56 85 194 99 3780 1131 312 !583 912 842 
EUR. EST. 53 27 4 9 11 2 219 92 10 50 65 2 
CLASSE 3 53 27 4 9 11 2 219 92 10 50 65 2 
EXTRA-CE 635 175 60 94 205 tn 3999 1223 322 633 977 841t 
~E+ASSOC. 1421 449 223 1 215 527 1156 2947 1040 52 955 21H 
RS GATT 600 160 60 85 194 101 3812 1151 322 583 912 844 
AUT. TIERS 35 15 9 11 187 72 50 65 
TOT • Tl ERS 635 175 60 94 205 101 3999 1223 322 633 917 81tlt 
INTRA-CE 1421 449 223 1 215 527 7156 2947 1040 52 955 2162 
MONOE 2056 624 2&3 101 420 628 11155 4170 362 685 1932 3006 
844533 FRANCE 2106 637 152 666 651 7600 163t 644 ~195 2125 
8ELG.-lUX ~: 422 33 311 ~ 2705 1411 103 1179 n PAYS-BAS 22 163 197 669 42 265 349 
ALL EM. FED 9315 351t4 1419 699 3653 31tl42 15993 3!1t7 2108 12194 
ITALIE 3766 1334 375 426 1631 10539 380.9 881 1022 4827 
ROY.-UNI 3653 lllt8 261 309 971 964' 8864 3500 lt05 1002 2537 llt20 
SUEDE 119 37 29 12 39 2 215 39 28 36 92 20 
DANE MARK 14 14 lt3 43 
SUISSE 2162 661 66 48 808 579 13919 491t5 512 263 51tH 2762 
AUTR ICHE 671 29 8 11 574 49 1836 147 2t 46 1553 64 
ESPAGNE 1758 742 96 122 131 61 3022 1284 181 190 123~ 131 
YOUGOSLAV 121t 48 1 42 33 216 76 3 91 46 
GRECE 6 6 6 6 
u.R.s.s. 1583 291 11 38 385 858 1939 598 13 47 51t2 739 
R.D.AllEM 492 226 60 116 90 747 421 83 145 98 
POLOGNE 1460 m 114 628 299 ~m 648 130 819 404 TCHECOSl. 1640 78 16'l 922 197 453 115 336 932 397 
HONG~IE 
4n 
3 13 
" 
49 9 148 5 28 4 97 lit 
ROUMANIE 46 11 6 64 344 684 113 12 1 87 465 
BUlGARIE 277 'l1 12 86 52 30 331 110 18 102 66 35 
.AlGERIE 2 2 7 1 
ET AT SUN IS 1494 374 43 6 393 678 7063 1234 90 23 214'1 3507 
CANADA 1 1 6 6 
BRES ll 60 1 4 49 98 12 8 78 
l~~E,R.P 98 78 20 120 101 l'l H 13 18 18 COREE SUO 22 177 171 
JAPON 591 26 34 68 423 40 1283 63 66 152 841 161 
TAIWAN 5 2 3 9 3 6 
AUSTRAl lE 1 1' 8 8 
DIVERS NO 11 11 6 6 
AELE .. 6619 1815 364 380 2406 1594 24877 8631 971 1347 91>62 4266 
AUT.CL.l 3975 1190 113 197 1591 818 11604 2657 337 368 4331 3911 
ClASSE 1 10594 3Ct5 531 517 4003 2412 361t81 11288 1308 1715 13993 !177 
AUT .AOM 2 2 1 1 
TIERS Cl2 185 7 4 80 72 22 404 12 8 104 103 177 
CLASSE 2 187 1 6 8(' 72 22 411 12 15 104 103 111 
fUR. EST 6001 1356 185 533 2100 1827 8083 2348 269 771 2543 2152 
•g(i~~E3 3 13 13 18 18 60H 1356 165 546 2100 1827 8101 2348 269 789 2543 2152 
EXTRA-CE 167'15 m~ 728 J203 6175 4261 H993 l364H 1592 2608 16B9 tC50t CE+A SSOC • 16348 25'16 31(.\ 2805 4315 55668 21255 6636 3877 9550 4350 
TRS GATT 14339 3811 630 'l44 5686 3268 41788 12514 11t43 2289 15928 9614 
AUT. Tl ERS 2448 617 96 25'l 489 'l87 31'12 1134 142 319 111 886 
TOT.TIERS 16787 4428 726 1203 6175 4255 41t980 13648 1585 2608 16639 10500 
DIVERS 11 11 6 6 
!~TRA-CE 16340 5~22 2594 1310 280~ <,309 551>55 21255 H29 3877 9550 14344 
140NOE 33146 9761 3322 2513 8960 8570 100654 34909 8221 6485 26189 24850 
844534 FRANCE 22 7 9 6 174 74 97 3 
8ELG.-LUX 65 51 14 335 226 109 
PAYS-BAS 115 115 758 758 
AllEM.FEO 121 76 34 11 701 472 209 20 
!TAll E 155 34 14 107 512 133 87 292 
ROY.-UNI 262 18 223 21 1543 102 1288 153 
SUEDE 20 20 lob 166 
OANEMARK 3 3 6 6 
SUISSE 8'l 26 63 435 69 366 
E~PAGNE 1 7 l3 13 
u.R.s.s. 51 27 24 139 89 5C 
R.D.AllE" 6 6 20 20 
TCHECOSL. 128 6 120 296 13 283 
•TATSUNIS 75 29 46 351 45 306 
JAPON 3 3 19 19 
AELE 374 64 221> 84 2150 337 1294 519 
Ag(·~~Ell 85 29 5<> 383 45 338 459 29 64 282 84 2533 45 337 1632 519 
EUR.EST 185 6 21 150 455 13 89 353 
CLASSE 3 185 8 21 150 455 13 89 353 
FXTRA-CF 644 29 72 309 234 2988 45 350 1721 872 
CE+ASSCC. 478 let 14 41 245 17• 2480 831 81 283 1256 23 
TQS GATT 587 29 12 282 204 2829 45 350 1632 802 
AtJT. TIERS 57 27 30 159 89 1C 
TOT. Tl ERS 644 29 12 309 234 2988 45 350 1721 872 
INHA-CE 478 161 14 41 24~ 11 2480 831 87 283 l25t 23 
MflNOE 1122 190 86 41 554 251 5468 876 437 283 2917 895 
8H535 FRA~CE 331 I& 163 150 llt69 62 957 450 
BfLG.-lUX 292 2C8 2 17 5 1316 672 2 631 11 
PAYS-S-S 61 3 8 50 138 2 29 107 
All FM. FED 2H3 926 7tl 32 13<7 5942 4233 221t 148 1337 
ITALIE 745 357 16 31 339 no .. 1283 57 104 1260 
ROY.-UNI 565 11 51 231 212 1818 324 153 1115 226 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit'-Schli.issel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND ~NO (BR) LAND LAND (BR) 
SUEDE 126 47 79 llO 53 57 
OANEMARK 14 6 8 53 15 38 
SUISSE 350 96 9 194 51 ll09 211 74 711 113 
AUTR ICHF 280 211 69 2588 2 2499 87 
ESPAGNE 520 tit 50 13 388 5 1017 122 138 31 718 8 
YOUGOSLAV 261 261 396 396 
u.R.s.s. 198 49 103 46 396 72 222 102 
R,D,ALLEM 393 zg 74 102 556 341 ll8 97 POLOGNE 96 12 65 109 31t 34 41 
TCHECOSL. 895 182 15 431t 264 1461 235 21 761 444 
ROUMANIE 70 18 13 39 145 60 23 62 
mm~~s 21t 1 23 26 1 25 217 36 81 3 .12 85 796 211 103 32 88 302 
JAPON 81 5 76 206 31 175 
DIVERS NO 50 5C 18 18 
AFLE 1335 173 98 9 723 332 5678 552 206 74 4420 426 
AIJT,Clol 1079 100 136 16 737 90 2415 393 272 63 1377 310 
CLASSE 1 2414 273 234 25 1460 422 8093 945 He 137 5797 736 
EUR, EST 1676 486 74 27 573 516 2693 743 ll8 55 1031 746 
CLASSE 3 1676 486 74 27 573 516 2693 71t3 118 55 1031 746 
EXTRA-CE lt090 759 308 52 2033 938 10786 1688 596 192 6828 1482 
CE+ASSOC, 3792 11t94 ll4 65 587 1532 ll569 6190 3H 254 2877 1905 
TRS GATT 3475 492 234 52 1907 79() 9808 1271t 478 192 6581 1283 
AUT, Tl ERS 615 267 74 126 148 978 414 118 21t7 199 
TOT, Tl ERS 4090 759 30& 52 2033 938 10786 1688 59~ 192 6828 1482 
DIVERS 50 50 18 18 
INTRA-CE 3792 1494 114 65 587 1532 ll569 6190 343 254 2877 !905 
M ON DE 7932 2303 422 ll7 2620 21t7() 22373 7896 939 446 9705 387 
841t542 PAYS-SAS 1 1 1 1 
ALLEM.FFD 15 15 91 91 
ESPAGNE 1 1 2 2 
ETATSU~I S 6 6 49 49 
AUT.CL.l 7 1 6 51 2 49 
CLASSE 1 7 1 6 51 2 lt9 
FXTRA-CE 7 1 6 51 2 49 
CHASSCC. 16 1 15 92 1 91 
TRS GATT 7 1 6 51 2 lt9 
TOT. TIERS 7 1 6 51 2 49 
INTRA-CE 16 1 15 92 1 ~u MONDE 23 2 21 143 3 
841t544 FRANCE 50 13 20 17 58 28 18 12 
BELG.-LUX 25 10 zA~ 56 lt7 8 2A PAYS-BAS 307 1 3 95 163 1 142 
ALLEM,HD 1412 539 233 ItS 592 1463 131t 408 107 2llt 
ITALIE 165 15 22 3 125 343 33 <ftl 5 264 
ROY.-UNI 1114 3'l2 H 150 525 365 229 12 51 73 
SUEDE 16 16 36 36 
SUISSF 195 3 22 51 119 85 21 9 40 15 
AUTR ICHE 45 1 44 62 2 59 ~ ESPAGNE 133 38 91t 1 175 53 120 
YOUGOSLAV 19 19 31 31 
GPECE 1 1 
U.R. S. S. 93 45 48 97 46 51 
••D.AllFM 21 12 9 19 13 ~ TCHECOSL. 248 35 201 12 118 41 74 
HONG RI E 2 2 2 2 
ROUMANIE 58 7 51 48 4 44 
BULGARIE 5 5 6 6 
ETATSUNIS 6 1 1 4 80 7lt 6 
AflE 1370 395 70 261 644 548 250 23 186 89 
AUT.CL.1 159 39 1 m 2 286 127 157 2 CLASSE 1 1529 434 71 646 834 317 23 343 91 
EUR.EST 427 eo 19 302 26 290 87 17 171 15 
CLASSE 3 427 eo 19 302 26 290 87 17 171 15 
EXTRA-CE 1956 514 71 19 680 672 ll21t lt64 23 17 514 106 
CE+ASSGC. 1960 565 271 5l 368 705 2083 815 477 112 432 247 TRS GATT 1834 469 71 630 657 1000 418 23 4 461 94 
AUT. Tl ERS 121 45 12 50 lit 124 46 13 53 12 
TOT.TIERS 1955 514 71 19 680 671 1124 464 23 17 511t 106 
INTRA-CE 1959 565 271 51 368 704 2083 815 477 112 432 24t7 
MONOE 3915 1079 342 70 101t8 1376 3207 1279 500 129 946 353 
81tlt51t5 BELG.-LUX 1 1 
ALL EM. FED 38 20 1 7 10 170 99 2 32 37 
ITALIE 2 2 3 3 
SU1SSE 22 16 6 9t 57 31t 
BULGAR lE 2 2 1 1 
AELE 22 16 6 91 57 34 
CLASSE I 22 16 6 91 57 31t FgEAm 3 2 2 1 1 2 2 1 1 
EXTPA-CE 24 2 16 b 92 1 57 31t 
CF+ASSOC. 40 20 3 7 10 171t 99 5 33 37 
TPS GATT 22 16 6· 91 57 34 
AUT. Tl ERS 2 2 1 1 
TOT. TIERS 24 2 16 6 92 1 57 3lt 
I NTRA-CF ltO 20 3 7 10 174 99 5 33 37 
MONOE 64 22 3 23 16 266 100 5 90 71 
81t451t9 FRANCE 329 120 8 121 80 951 lt21 27 335 168 
BELG.-LUX 68 12 18 33 5 170 23 36 86 25 
PAYS-BAS 143 51 49 ltl 2 369 186 89 88 6 
ALLEM. FED 3610 1713 526 348 1023 11744 6285 1301 1011 3llt7 
IT All E 959 367 98 202 292 2129 895 172 340 722 
ROY. -U~I 522 186 43 8 89 196 1725 911t 89 15 517 130 
IRLANOE 2 2 3 3 
NORVEGE 4 4 11 11 
SUEDE 129 17 17 23 29 43 448 39 57 52 ~u 169 DANFMARK 18 1 9 8 lt2 it 1 
" SUISSE 212 42 2 5 99 64 912 llt2 15 21 lt96 238 
AUTRlCHE 84 29 6 3 41t 2 252 70 lit 8 147 13 
ESPAGNE 565 85 41 32 401 6 895 137 72 3lt 633 19 
GIBRALTAR 1 1 2 2 
YOUGOSLAV 192 184 B 273 263 10 
GRECE 1 1 1 1 
U,R,S. S. 134 27 16 11 31 lt9 115 22 16 10 33 3lt 
P,D.ALLEM 3 3 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Men- -1000 Kg- Quanth .. Worte - 1000 RE!UC -'- Volours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
PrllGNF -~2 l I 2 3t 11 66 3 2 I 47 13 
TfHFCOSL. 2~ 1 1!~ 15 26 1 12 13 
HrNGRJ f ' 
1 3 
QI_IUr-'At-Jlf- 5o 5 I 5 0 H 47 5 1 
" 
'i 28 
~ULG~" He 31 4 2 25 44 3 2 39 
<TATSll~lS 173 84 11 1 30 41 885 206 9~ 40 221 317 
I~nF ~ 3 3 3 
JAPflN 54 4 ~ lt3 2 159 4 14 122 19 
4ttSTt;AL!~ 11 I IC 9 3 6 
riVfP<:: -~ 1 1 1 I 
a:::u- ~09 274 6f 4~ 274 313 H~u llb5 IH 97 l3S5 55" 
A liT .et .1 qqc 353 57 40 "n 51 2227 636 174 91 ~98 358 
CLAS<' 1 1968 b21 ll> 86 16~ 364 5bq 1111 353 188 2393 n2 
TJEC~ CL? 3 3 3 
CLLSSF 2 
' 
, 3 3 
F UF. f C'T 3°1 41 19 33 115 99 3C3 35 2C 32 HI 75 
CL1.1SSE 3 307 41 19 33 115 99 H3 35 20 32 IH n 
r~H A-Cf zzn ttB 144 12? 881 463 5923 1806 313 ~m 253~ 1087 cc+e..~.~cc:. 511"' llH 793 576 487 1111 15361t 7389 1983 !dl 3347 
rr.5 GATT 21:'4 t:~4 120 104 62"> 413 5755 1179 ~57 205 462 952 
A!IT.TIEJ:'.S lP ~4 16 lb 
'" 
49 167 27 16 18 7< 34 
TnT.Tl'~S 2271 (" t8 144 12? tl81 4f.2 5922 1806 373 223 2534 981> 
D IVt c ~ 1 1 I 1 
TNTCA-(.~ 51J~ 214.> 7C, 3 57h 487 1110 15363 Bl!9 1983 14llt 1<31 3346 
r·wrmE 7B& 
"" 12 9.>7 
69R 13h8 1573 21267 9196 2356 1631 3765 4333 
P445ol fDAr'Ct I"" 13 115 966 232 1H 
~ELt;.-llll( 52 37 I 14 38~ 299 5 '~ PAY<;-B~5 1~3 He 9 8 817 HO 9~¥ ALU~.HD 68! 4A5 162 t 28 4370 3112 ~3 118 
I TALl~ 1S3 95 3& 20 871 623 185 63 
PPY.-U~l 546 38(1 7~ 3a 57 3030 1732 654 215 429 
'UfDl 5 5 38 38 
OA~f.MA~K 10 10 28 28 
~UISSE 29 15 14 25o 161 95 
E<PAGNE 2 2 2 2 
PQLPG~E q 7 2 16 12 4 
TCHfCQSL. 14 9 5 20 ·u 1 
f:TAT$Uf\J~ 717 t49 12 2 ~4 4218 3461 104 39 614 
JAPPN ?~ 25 ~ 129 Ill u 
j\qt: 59C 395 oG 30 76 3352 1893 682 215 562 
AIIT.CL.! 74~ 674 14 2 58 4349 3572 J06 39 632 
CUSSE I 13l8 !C69 1"3 32 134 7701 5465 88 25~ ll9~ 
FIIO.fST 23 7 11 5 3o 12 11 1 
ClASS~ 
' 
23 7 11 5 36 s,H 11 1 fXTi<A-ct .• 1361 ten 114 32 139 7131 &05 254 l201 
Cf+ASSCC. 1137 703 242 27 165 7473 4784 1392 Ill ll86 
TOS GATT 1361 lC76 114 32 139 7737 5471 805 254 V01 
TOT.TIH.S 1361 1076 114 32 1H 7131 5471 805 254 201 
f ~1TJ: A-CF 1131 1C3 242 27 165 1473 478~ 1392 111 186 
MONDE: 24'9e 17N 35b ~9 304 15210 10261 21~7 365 2387 
A44553 HA~CE 258? 329 139 1243 871 llC04 1C~8 500 59H H59 
8ELG.-LUX 2 81 102 72 99 8 790 266 147 3H 31 
OAYS-BA~ I~ 8, 39 R3 119 839 745 294 lt2 273 16 
Allf~.HO 6173 2!54 IllS 763 1771 26300 12726 4563 3463 5548 
JTAL!E 3848 lt46 344 416 1<42 13222 7529 lCtS 975 3649 
t.(W.-tlt-.1 271" E75 ?12 197 565 8fl6 6652 2232 57! 534 1d09 15C4 
!RLANDE I 1 
SUEQf- 5 55 1~ 134 53 334 19 1~c7 76 242 151 8.,0 108 
OAt-.EMAHK 1? I I 56 14 189 5 3 l"9 32 
SUIS~f id17 451 2t 124 731 475 llC66 3401 175 4l 4724 2m 
AUTO[(~E 308 3 2 2'>5 58 1446 31 16 1155 
PnnuG•L l5 16 3 2 13 141 
ol 26 4 3 14~~ 2si r<>PACNF 17 34 628 173 91 701 3447 ~256 279 175 
MAL H 4 4 6 6 
yrucrSLAV 27:1 14 4 17 230 5 743 ,:; 6 53 621 2C 
COfCE 7 7 32 1 31 
u.P. !=;. s. 1146 116 23 47 716 2'4 1540 12~ 29 51 1112 219 
c.[.ALLEM 2 57 61 54 ~7 85 370 77 81 m 82 PrLrG~F 479 lH·· a 102 194 51 708 145 31 339 Se. 
TCHECOSL. 8~6 171 13<t ·~~ 360 113 ~m zn 192 191 m 199 Hn~GQJ F 50S 33 8 192 255 11 19 5t Rnut-n.A~ t f 286 47 9 34 98 ~8 316 51 6 28 104 1~~ R'JLGAR lE •7 43 3 12 8 21 99 35 5 13 H 
LIB<'P!A I 1 6 t 
o.A•P.SUr 3 3 10 lC 
fTATSUN[S 636 20b Go 27 166 139 2391 l01t1 201 113 396 580 
CANAOA 2 I 1 
•EX!QUf I I 3 3 
ADGE NT !NE IJ 10 39 39 
lkAN ? 2 10 1" 
l'FAFL 2 2 4 4 
INOE 136 2 3 58 73 161 5 8 72 u 
cnp~r SIJD 5 5 39 39 
JAP~ ~ 439 ~4 ?9 93 2 51 12 063 117 39 l4b 525 34 
TAIWAN ? 2 3 3 
AUSTRAL! E I I I 1 
rrv•FS ~~o 3 3 
A ELl 5492 13tl 43b 432 1902 1359 zoe&7 5711 1013 158~ 8642 3681 
AIIT .CL.! 3094 9,4 :l"'2 228 P"9 311 7496 246C 525 5~0 3C2l 938 CLASSE 1 8586 22t5 740 ~6() 2~1 1670 28383 8231 1538 2130 1161>5 48n 
T[Eo' CL2 !59 ? 3 56 88 8 265 5 8 H m CLASSE 2 !59 2 
' 
5P 88 8 265 5 8 5~ 
EliF.FST 3646 ~PI 2'>3 377 1568 667 5130 161 361 563 2414 9~5 
CLAS'E 3 3o4t 5Pl 253 371 1568 &67 513\1 767 3H 563 2<t74 9f5 
HTRA-CE 12391 U4E 49~ ll95 4907 2545 33778 9u03 1907 2765 14264 5i39 
Cf+ASSCC. 13971 4341 ?035 1390 2703 35J2 52093 2C817 681t2 5085 10264 9085 
r•s GATT 1238 3 2595 c;re 962 3988 1930 3113~ 8725 1781 2552 12817 52113 
AIIT. TJ£RS 2001 253 ob 133 919 608 2608 278 1U 213 1386 f05 
T0T.TJFOS 12384 2P4A gqb 1095 lt907 l53S 33746 9003 1907 2765 14263 5808 
O!VF<S 3 3 
l~Hl-CE l ~~b4 4341 l035 1390 2703 3495 52061 2Hl1 tB~2 5085 1C263 9054 
M~NnE 2635~ 7189 3 031 2485 76D 6040 8581t2 29820 8752 7850 24527 14893 
844556 fOANCE ~ 6 
" " P~YS-B~S 49 lt9 348 348 
ALL eM • FFO 72 37 7 10 la 496 304 31 69 92 
!TAl If 8 6 25 25 
~OY.-U~I 2l 21 1 llC 101 3 
~tiE DE 11? 29 73 739 93 646 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EIN FUH R-I M PORTATIONS 
GZT- Mengan - 1 000 Kg - Quantit6s 
SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I TDC FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
<UISSE 18 3 15 lt3 12 
151 
E<PAGNE ~ 3 2 12 b 
6 
FTATSU~IS 110 13 I 91> 662 11 1 
59C 
J~PQN lt lt> 142 
142 
AUSTPALIE 2 2 
AFLt 142 24 >G HB 1012 119 
96 797 
AIJT,CL.l 131 16 3 112 8te 7S 7 
732 
CLASS~ 1 213 40 33 200 1830 198 103 
1529 
EXHA-CE 213 ·~ 33 2CO 1830 198 103 
1529 
CHASSOC, 135 45 7 lC 73 873 329 31 
b~ 4lt4 
rqs GATT 273 40 33 2UO 1~3C 198 103 1529 
T~T.TIERS 273 4( 33 2~0 1830 196 
10J 1529 
IMH A-CE 135 •; 7 lC 73 873 329 31 1>9 
41t4 
flf1NCE 4,8 85 40 10 273 2703 527 134 
69 lq73 
8lt4~5 8 fRA'lCt 49? 19 9 271 196 
27C2 97 25 1399 1181 
e~LG.-lliX 704 ~47 24 21> 7 3065 2817 
95 91 62 
PAYS-BA$ 70~ 212 
, 301 190 3266 120& 11 1411 n6 
AlLtM.FfD 34 76 18'15 w6 251 1230 2C·1 S2 l(lb64 561: HOO 
7362 
ITA LIE 22 on 11th 41 37 934 991>7 5033 
117 100 4717 
ROY.-U~l 1231> 4D8 57 31 2 38 5C2 5327 
1761: 155 !CO 1267 2039 
Slit DE ~79 373 23 46 246 41 52Cb 
2863 12C 244 11:44 337 
FINLANCE I I 2 
2 
OAN~~AFK 1 84 ~A 4 13 129 575 111 
i2 41 411 
SU!SSE 2~ 53 M4 17 7C 1C36 286 14199 
4lt83 143 4H2 7l58 2033 
AliTP IC ~· R" R 1 77 3 3b2 
60 13 268 21 
ESPAGNE 45° 310 9 ~ 1>7 53 1105 762 
18 10 152 163 
YOtJG05LAV 23 23 H 
bl· 3 
G•EC F 3 3 12 
12 
u.R.s.s. 130 e? 5 5 17 30 217 130 e 8 ze 
43 
R,O,ALLE~ 333 1S3 4 136 ~57 557 
10 39C 
PC,lCGNE 4~ 19 2 19 7f 
30 3 37 
TC~FCGSL. 261 61 38 
, 135 24 461 llb 68 5 221 41 
HnNGRIE 37 2 12 23 143 
9 13 121 
oour.ANIE 26 3 4 19 74 
6 17 51 
Bt!LC AR lE 5 5 7 
7 
ETATSli~IS 786 l5b 39 6 :.43 240 't355 
tl70 127 45 <:Oltb 1267 
CANADA 20 2C 
27 27 
J~RAFl 2 2 18 
18 
}1\.:l")t:: ~ 4 lb 
16 
INQ!JNESIE 3 12 
12 
JAPI1N 2l'i ?t 2 2 162 15 1785 
132 8 10 1573 b2 
AUSTPALIE 
4 2 2 
C'IVFPS NO 0 0 3 
3 
A'?lF 4241 1421 IQ! 161 1726 832 25671 9283 430 
88V IC648 4~30 
AIJT,CL.l 150C 510 5C: 13 1:15 312 
7354 1766 153 65 3b6l 1509 
CLASSE 1 ;741 1931 151 174 2341 1144 33G25 
11049 583 945 14509 5939 
TT FRS CL2 Q 4 5 
46 16 30 
CLASSF 2 s 4 
., 46 16 30 
fUR.En 841 358 49 13 170 251 1929 
849 95 2C 282 683 
CLASH , 841 358 49 13 170 251 
1929 b49 95 20 282 663 
FXH A-er t591 2269 2'1C 187 2>15 l4uO :050Cl 
lld9l> 678 965 14807 6652 
Cf+ASSCC. 7584 '?942 1~3 321 1532 1626 
39204 19922 791 H20 7018 9253 
TPS GATT 6C74 2C 14 lb9 177 2466 1208 33664 
11211 t51 CJ5V l471:t 6C86 
AIJT,TIFRS 514 27'> 11 10 29 189 1324 
087 27 15 41 554 
TOT.TJEC5 658b 22e~ Zt- () 187 2515 1397 34980 11898 
t78 965 1480 7 6HO 
DIVERS Q Q 
3 3 
I ~TP A-CF 7581 3942 163 321 1532 1623 39192 
19922 791 1620 71:111 9241 
Mf'!NDE 14Hl 6240 3o3 508 4047 3023 
74195 3182 3 l4t9 2585 22425 15893 
844559 F~ANU 27 14 13 
142 77 65 
BFLG.-lUX 1 1 1 
1 
P~YS-BAS 
6 t 
ALUM, FED 126 c;z 2 34 591 510 
22 59 
1•AL lE 7 7 
44 44 
~ov.-u~I 2 2 
21 21 
Sill SSE 2 2 
5& 58 
ESP4GNE 1 1 
2 2 
ETATSU~IS E 5 3 14 
3 11 
AELE 4 2 2 
7> 21 58 
AUT.CL.l 9 I 5 3 
16 2 3 11 
CLASSE 1 13 
, ~ 5 95 23 3 
69 
fXTPA-CE 13 3 5 5 95 23 3 
69 
CI'+Assrc. 163 9S 16 1 47 784 !>5lt 105 1 
124 
T>S GATT 13 ' 
5 5 95 23 
~ 6'i 
TrT. Tl ERS 13 3 5 5 ~5 
23 3 69 
I~TRA-U 163 90 16 1 47 
764 554 105 1 124 
~CJN~E llt 102 21 1 52 
87G 571 108 I 193 
844562 fOAf'CE 556 199 Zlt 167 
166 1402 436 98 47C 398 
BHG.-LUX 157 81 14 2 60 50> 
2!>5 31 9 210 
PAYS-PAS 124 22 ~9 34 9 
326 65 124 108 29 
ALL 0 M,FFD zq 10 <;82 >10 527 1091 12265 4581t 12~€ L312 
4121 
I TAL lE 6 31 217 159 115 14C 
1634 752 40C 322 360 
PQY.-ll~l 609 50 41 5b 174 2H8 1177 255 
lOO 151 332 33'i 
N:JFI.VEGF 2 2 
6 6 
~UE:JF. toR 34 35 24 35 70 
1157 235 110 ItS 227 lt17 
FINLANC[ 2 
1 I 
n4flfMAP~ 62 5 5 34 17 1 
290 34 21 113 104 18 
SUIS~£ 626 138 15 18 292 163 
3058 1021 lltO lllt 1433 350 
AliTo IC~E 54 5 1 47 I 
174 28 5 3 135 3 
•SPAGNE n2 42 30 13 38 9 
379 136 74 32 107 30 
Yf'UGOSLAV 64 3 55 5 1 
1>0 6 50 2 2 
GOfCF 75 75 
311 3u 
TlJRQIII f 
" 
4 10 
ll.~. s. s. 31 11 7 1 
52 27 11 u 
~5E0~w· 115 7 17 7C 21 
11>2 15 2~ 98 25 
Jl 28 3 47 
43 ~ 
TCHfCOSL. 83 I 82 
144 1 2 141 
H"'·GP IF 4 4 
15 15 
f:inU~At-IJF' 20 20 
17 17 
BULGA' I~ 24 3 2 19 
99 4 4 91 
•·••~.suo ' 61 6 
6 
nAT<U~IS 295 ~2 27 36 73 
1557 455 111: 121 5Bt 285 
CAN40A 
3 3 
• SliP JNA~ 
1 1 
fP..tOE ... ... 
22 22 
JAP~N to 1 1 1 1< 
... 92 3 9 2 50 28 
AUSTRAL If 1 . 1 
9 I 8 
811 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s wone - 1000 RE/UC ~ Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I IELG.- I NEDER· I DEUTSCH-1 I I BELG .. I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
HLE 1551 232 97 134 565 523 5862 1573 436 435. 2231 1187 
AUT .CL.l 593 135 61 105 129 163 H29 59 it 205 207 751 
1m CLASSE 1 2144 3H 158 239 694 686 8291 2167 tU 6it2 2982 
AIJT .AO~ 1 1 
TJEQS CLZ 4 4 22 22 
CLASSE 2 4 4 23 1 22 
EUR.EST 308 55 24 71 loa 50 536 90 35 100 177 134 CLASSE 3 308 55 24 7l 08 50 536 22~~ 35 lOO 177 ~u~ EXTRA-CE 2456 422 182 310 806 736 8850 tU 743 3181 
CE+ASSOC • 4457 1302 727 680 3it3 l't?5 1665it 5656 2208 276it 9it7 5079 TQS GATT 2203 395 158 2it0 800 \~ 8200 2211 641 61tit 3162 ~m AIJT. Tl ERS 174 27 24t 70 6 328 lt6 35 98 19 
TOT. TIERS 2377 422 182 310 806 657 8528 2257 676 742 3~~} 1672 I ~TRA-CE 4378 1302 727 680 H3 1326. 16332 5656 2208 2763 lt758 
MONDE 6834 1724 909 990 1149 2062 25182 79B 2884 3506 4128 U51 
8itit563 ALLE M. FFD 41 19 2 5 15 276 161 l't 67 34 
ROY.-U~I 43 28 15 257 173 84 
StJISSE 123 83 14 13 u 101t7 732 124 101 90 
R.O. ALL EM 31 31 111 Ill ETATSU~IS 1 1 1 1 
JAPON 4 4 62 62 
AUSTRALIE 6 6 25 25 
AHF 166 83 14 lt1 28 1301t 732 l24t 274t 114 
AUT .CL ,1 11 it 1 6 88 62 1 25 
CLA SSE 1 177 87 15 it1 3ft 1392 79it 125 271t 199 
EUR.EST 31 31 111 111 
CLASSE 3 31 31 lll Ill 
EXTRA-CE 208 118 15 41 3lt 150·3 905 125 2H 199 CE+ASSCC. 41 19 2 5 15 276 161 l't 67 34 TRS GATT 177 87 15 41 3ft 1392 79it 125 274 199 
AUT. TJ fR S 31 31 111 Ill 
TOT. TIERS 208 118 15 41 3lt 1503 905 125 2H 199 
INTRA-CE 41 19 2 5 15 276 161 l't 67 H M ON DE 249 137 17 46 49 1779 1066 139 31tl 233 
844564 FRANCE 3 1 2 22 18 it 
8HG.-LUX 13 13 114 I 113 
PAYS-SAS 1 1 1 1 ALLEM.HD 26 3 1 22 106 53 17 36 
IT ALl E 29 14 15 131 62 69 
ROY.-U~l 68 24 44 lo48 69 378 1 SUEDE 52 52 it08 it08 
DANE MARK 7 7 61 61 SUISSE 5 31 133 1 18 303 76 3753 931 13 llt7 2263 399 AUTRICHE 27 27 709 709 
u.o.s.s. 69 41 28 159 98 61 Q,D.ALLE• 36 27 9 156 122 34 
ETATSUNIS 69 30 29 10 609 237 2 366 
" 
JAPON 50 9 41 3it2 62 280 
AELE 6 85 133 25 18 lo33 76 5379 931 82 147 3819 itOO A liT .CL.1 119 39 70 10 951 299 2 61t6 4 CLASSE 1 804 112 25 18 503 86 6330 1230 84 147 4465 404 ELIR.EST 105 68 9 28 315 220 lit 61 CLASSE 3 105 68 9 28 315 220 H 61 
"XTPA-CF 909 240 34 18 503 114 6645 1450 118 147 4465 465 CE+ASSCC. 72 17 2 29 24 374 116 35 183 itO TRS GATT 80~ 172 25 18 503 86 6330 1230 Bit 1H 4465 404 AUT. TIE PS 105 68 9 28 315 220 34 61 TOT, TJEPS 909 240 34 18 503 114 6645 1450 118 147 4465 it65 1 NTRA-CE 72 17 2 29 2'> 31lo 116 35 183 loO MQNDE 981 257 36 18 532 138 1019 1566 153 147 4648 505 
844566 ALLEM.FED 2 1 I 16 6 10 
ETATSUNJ S 2 2 3 3 
AUT .CL .1 2 2 3 3 CLASSE 1 2 2 3 3 FXTRA-CE 2 2 3 3 CE+ASSCC. 2 1 1 16 6 10 TRS GATT 2 2 3 3 TOT.TJERS 2 2 3 3 !NTRA-CE 2 1 1 16 6 10 MQNDF 4 3 I 19 9 10 
844568 FPANCE 22 2 12 8 45 6 27 12 BElG.-LtJX 3 3 PAYS-BAS 12 4 8 5 4 1 ALLF~.FEP 579 287 67 10 215 3134 1501 362 22 1249 ITALJE 55 9 10 36 232 27 34 111 RI'Y.-UNI 34 9 15 1 9 99 ItS lt7 4 SUE~E 2 2 2 2 SUJSSE 247 86 24 129 8 1915 683 139 IOH 79 
'SPAGNE 2 2 3 3 R,O.ALLE~ 52 39 13 94 75 19 TCHECDSL. 131 58 .q 11 53 l9it 95 11 23 65 ETATSUNIS 128 58 12 21 37 832 447 58 238 89 JAPON 7 1 6 33 6 27 
HLE 283 95 17 24 130 17 2016 731 it9 139 lClit 83 AUT.CL.1 137 59 12 21 39 868 453 58 265 92 CLASSE 1 420 154 29 24 157 56 2884 118it 107 139 1279 175 EUR.EST 183 97 9 11 66 288 110 11 23 84 CLASSE 3 183 97 9 11 66 288 170 11 23 84 EXTRA-CF 603 251 29 33 168 122 3112 1354 107 150 1302 259 CE+ASSOC. 668 300 79 10 48 231 3419 1532 tU 25 198 1262 TRS GATT 551 212 29 33 168 109 3078 1279 150 1302 2itC AUT.TJEP~ 52 39 u 91t 75 19 TOT.TIE<S 603 251 29 33 168 122 3112 1354 107 150 1302 259 I NTH A-CE 668 300 79 10 48 231 3419 1532 402 25 198 1262 Mor1ne 1271 551 lOB it3 216 353 6591 2886 509 175 1500 1521 
84456 9 PAYS-BAS 1 1 1 1 FOY.-U~J 2 2 10 10 
AFL< 2 2 10 10 ClAS~E 1 ? 2 10 10 FXTP A-CE 2 2 10 lC c•Hsscc. 1 1 1 1 HS GATT 2 2 10 10 
812 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitft Wone - 1000 RE/UC- Velours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IIELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAHD (BR) 
TOT.TIERS 2 2 10 10 
I NTRA-Cf 1 1 1 1 
MONOE 3 2 1 11 10 1 
844511 FRANCE 94 10 6 78 148 30 32 86 
BHG.-LUX 39 7 32 45 1 2 42 
PAYS-SAS 32 27 3 2 41 32 1 a 
AllEM.FED 937 150 48 49 690 2827 1070 141 232 1317 
ITALIE 14 13 1 101 98 3 
POY.-ll~l 128 5 5 118 47 9 3 35 
DANEMUK 7 7 13 13 l6 SUISSf 90 34 21 16 19 768 311 11>4 151 
AUTR ICHE 19 19 
u.R.s.s. 11 11 20 20 
PDLOGNE 7 7 9 9 
TCHECOSL. 8 8 18 u 
ROUMANIE 4 
" 
1 7 
FTATSUNIS 512 91 lB 142 261 znq 632 182 1455 110 
AELE 2 25 39 5 28 16 1H 847 386 3 111 170 P' AUT.Cl.1 512 91 18 l<'t2 261 2979 632 182 ::n CLASSE 1 737 13~ 5 46 158 398 3826 1018 1 359 alj 
EUR.EST 30 11 8 1 4 54 20 u 9 CLASSE 3 3~ 11 8 1 4 54 20 9 7 
HTRA-CE 7 67 141 13 53 158 402 3880 1038 21 368 162, 
1m CE+ASSCC. 1116 17? 85 50 9 802 3162 1169 210 231 33 TRS GATT 756 130 13 53 158 402 3860 1018 21 368 1625 
AUT. TIE PS 11 11 20 20 
TOT. TIERS 767 141 13 53 158 .402 3880 1038 4A 368 16Ji 1m !~TRA-CE 1116 170 85 5C 9 802 3162 1169 2n MONDE 1883 311 98 103 167 1204 7042 2207 2 1 605 1658 2341 
844572 FRANCE 34 22 12 105 26 79 
BELG.-LUX 41 9 14 18 58 3 19 J6 
PAYS-BAS 131 1 135 1 128 3 iiy 4 AllFM.FED 440 1 184 151 104 1542 9 529 U4 
!TALl E 10 1 2 1 50 3 44 
ROY.-U~I 23 16 7 88 2 26 6~ SliEOE 5 5 5 
DANFMAPK 1 1 
SUISSE to 1 3 
TCHECDSL. 10 10 26 u ETATSUNI S 8 1 1 6 32 3 2 
JAPON I 1 1 1 
AELE ?8 16 12 98 3 30 65 
AliT.Cl.l 9 1 2 6 33 3 3 u CLASSE 1 31 I lB 18 131 b 33 
FUR.EST 10 10 26 . 
·I' CLASSF 3 1•J 10 26 F.XTRA-CE 47 1 18 28 157 b 33 CE+ASSDC. 662 12 343 172 135 1883 18 5i~ 592 z,: TR$ GATT 47 1 18 28 157 b 
TOT. TIE PS 47 1 18 28 157 6 33 
INTRA-CE 662 12 343 172 135 1883 l8 520 592 u MQNDE 709 13 361 172 163 2040 24 553 592 
844579 FRANCE 2483 360 83 907 1133 2669 446 145 1552 526 
BELG.-LUX 5567 1817 348 3164 238 10758 3891 518 5313 9U PHS-BAS 1362 59 234 950 119 1565 264 231 1032 
AllEM.FED 82 53 3399 523 897 3434 25358 1 ~~18 101~ 2569 9762 ITALIE 5522 2218 84 lOB 3112 8773 
u5 f49 
4455 
ROY.-UNI 861 384 54 76 162 185 2304 794 72 640 553 
NOPVEGE 1 I 
SUEDE 249 33 16 62 79 59 478 104 25 2l'o 64 n 
FINLANDE 8 6 2 10 6 4 
DANFMARK 260 23 27 58 152 359 81 iA 46 J.m SUISSE 1488 271 20 5 891 301 58l'o 1199 20 1020 
AUTRIC~E 286 2 284 275 1 1 267 
PORTUGAL 4 4 8 8 
ESPAG"'E lliji 407 214 32 it 51 1 1499 552 181 ll 727 • YllUGOSlAV 3 166 22 417 13 388 16 
GRFCE 1 60. U.R.S. S. 2827 1324 1 208 110 1184 1569 717 1 121 63 
P.O.AllfM 698 647 22 20 9 587 537 20 24 6 
POLOGNE 58 14 ?9 15 41 10 18 13 
TCHECOSL. ?06 90 30 349 37 417 73 24 269 51 
BULGARIE 1 4 3 1 3 4 
.~AROC 1 I 4 4 
NIGERIA 4 4 
qATSUNIS 6760 318 173 119 5521 629 13917 1592 398 131 9414 1176 
CANADA 1 1 
MEXIQUE 1 1 ·1o 10 
HQNDUR.BR 1 1 6 6 
IRAK 2 2 
I NOD NE SI E 6 6 17 11 
CORF.E SUO 804 804 2237 2237 
JAPQN 3195 76 2877 242 3506 76 3124 306 
DIVERS NO 14 14 15 lit 1 
AELE 3148 715 Jl7 203 1568 545 9239 2186 292 it59. 'o658 U44 
Al!T.CL.1 112 59 725 390 233 9017 894 19351 214it 592 850 p657 m~ CLASSE I 14407 1440 507 436 10585 1439 28590 it330 884 1309 8315 
AUT. AOM 1 1 4 4 
TIFP S CL2 816 11 805 2212 2 27 f2itl 
CLASSE 2 817 I 11 805 2276 4 2 ZJ· 2it3 
FUR. EST 4096 2075 52 258 463 tm 2621 p91 39 169 335 m CLASSE 3 4096 2075 52 258 463 2621 397 39 169 335 
EXTRA-CE 19320 3516 559 705 11048 3'o92 33487 5731 925 1505 18650 6676 
CF+ASSOC. 23ld8 7494 1201 1436 8133 49H 'o9128 2010'1 1829 3541 12352 11297 
TOS GATT 157 ij6 1544 53b 476 10934 22'16 31307 4413 902 1350 l858it 6m AlJT.TIERS 3533 1'171 23 229 114 11'16 2175 Ill it 23 155 66 
TOT. T1 ERS 19319 31315 559 705 11046 3492 33482 5727 925 1505 1865C 6n5 
DIVERS 14 7J~ 15 201~; 1 INTRA-CE 23187 1201 H3b 8133 it921t 49123 1829 3541 12352 nm MONOt 42521 11023 1760 2141 19181 8416 82625 25850 2755 5046 31002 
8 44582 FRANCE 4Q 36 13 145 120 25 
BELG.-LIIX 40 40 62 62 
PAYS-BAS 43 43 55 55 
ALLEM. FED 140 83 44 13 600 219 303 78 
!TALl F 11 13 4 99 62 37 
ROY.-UNI 63 23 12 28 437 151 65 221 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- ~ -1000 Kg- Ouantit6s W.rte - 1000 RE/UC -'- Voleura 
SchliiiMI Ursprung 
Codo Origine I I BELG.- I NEDEA- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (IIR) 
SUISSE 2 2 2.) 2C 
TCHfCCSL; 13 l.l 11 11 
FTATSU~IS l'l2 n 5 716 706 7 3 
A~LF 65 n 14 28 't57 151 85 2?1 
AUT.CL.l 1~2 ~7 5 716 716 1 3 
CLASSE 1 167 12C 19 28 1173 857 92 224 
euq.EST 13 13 11 ll CLASSE 3 13 13 11 
•xnA-CF HO 12n 19 41 1184 857 92 235 
CF+ASSOC. 289 96 127 6~ 9o1 281 515 16~ 
Tqs GATT 180 120 19 41 1184 857 92 235 
T'lT,TtEAS 180 12~ 19 41 11b4 857 n 235 
INTRA-CE 289 c~ 127 6~ 961 281 515 165 
MONOE 469 216 146 66 'ol 2145 1138 607 165 235 
844584 fOANtf tHr 4()2 98 457 373 3164 859 239 1031 1035 
BELG.-LUX 1486 99·) l7C 261 65 2205 1191 333 490 91 
PAYS-SAS 1648 128 313 tns ld2 34~2 497 951 1989 55 
ALLFM,HO 6698 2536 7~9 1452 1921 18574 7724 l9H 4237 4672 
ITA! lE 1731 940 136 96 557 3929 1993 244 186 1506 
ROY.-U~I loO! 436 H7 214 455 lH 3917 791 54C t46 1357 583 
IALA~OE I 1 1 1 
NO~VEGE 25 12 5 a 192 116 31 45 
SUEDE 574 298 83 69 86 38 1532 75b 189 188 223 174 
F INLANOF 4 4 28 28 
DANEMA~K 488 l 21 215 249 716 11 37 246 1~~~ 54} SUI ~5£ 128f 477 68 39 568 134 3637 1063 298 16~ 
AUTP I Cl<~ 404 4 1 41 311 41 778 19 9 113 538 99 
PORTUGAL 9n I 80 9 106 5 92 5 
ESPAG>H 442 217 8 11 187 13 772 .H2 11 27 368 54 
YnUGOSLAV 11 3 e 23 10 13 
U,R, S, 5, HI 43 12 108 7d 127 20 1 H 26 
R,Q,AllEOI 215 13 3 6 193 251 18 25 5 203 
Pt"LOGNE 27 20 ~ z 21 21 4 2 
TCHECOSl. 380 115 I 264 128 60 4 04 
HONG RI E 6 1 5 9 2 7 
POUMANIE 2 2 22 22 
• ~•~ne 6 6 4 4 
R,AFR.!UO a 8 ~a 58 
ETAT SUN IS 14P5 441 128 363 204 343 5576 1497 551 1460 835 12B 
CANADA 1 1 ~ 1 ISRAEL 1 1 1 1 
CORH suo 1 ~4 104 239 239 
JAPGN 11 11 42 1 41 
HONG HNG 4 4 
AUSHALIE 1 1 0 6 
DIVERS. NO 1 1 
AHE 4468 1231 4~0 663 1692 392 1\1878 2763 1073 1481 4162 1399 
AUT ,CL.1 1964 668 1 .. 4 3~4 411 357 6507 1837 621 1499 1257 1293 
CUSSE 1 6432 1899 f34 1047 2103 749 17385 4600 lt94 2980 5419 2692 
AUT.AO~ 6 6 4 4 
TIE~S tl2 1~5 I 104 245 5 1 235 
CLASSF 2 111 6 1 101t 249 4 5 1 21'> 
EUII.EST 871 191 4 24 379 273 5o4 119 21 20 167 231 CLASSE 3 871 Ol 
" 
24 379 273 564 119 27 20 167 231 
FXnA-CF 7U4 2C'I6 638 107 2 2482 1126 181Y8 't123 1721 3005 5587 3162 
CE+ASSrt. 12899 46CO I t42 1816 230~ 25'tl 31368 11509 3995 4995 5016 5853 
ns c.An 6945 2034 t34 1053 2369 d55 17806 4f81 1694 2992 5506 2933 
AUT, TIERS 463 5e 4 19 113 271 388 38 27 13 81 229 
TOT,liEAS 7408 ~09(' 638 1072 2482 1121> 18194 4119 1721 3.C05 5587 ~162 
~m:~ce 1 1 12893 4~9, lHZ 1bl6 2300 2~41 31364 11505 3995 4995 5Cl6 5853 
OIONOE 203H 6690 zz~r 2f88 4782 3667 49563 16228 5717 800\l 10603 9015 
844586 FRANCE a 8 3 3 
BElG.-LUX 15 15 46 46 
AlUM, fED 12 12 65 1 H 
mw 6 6 5 5 1 1 
ETATSUN!S 1 1 
AElE 5 5 I 1 
Afti~~i 1 1 1 1 5 5 2 2 
EXTRA-CE 5 5 2 2 
CE+ASSCC. 35 15 20 12? 53 67 
lciUWs 
5 5 2 2 
5 5 2 6~ I"'TRA-tE 35 15 20 120 53 
MONO£ 40 15 25 122 53 69 
h4588 FRANC£ 163 lt 6 139 1l9 56 9 64 
8ELG,-lUX 58 4 19 3~ 223 1 d 72 142 
PAYS-US 24~~ ti 5 l4 10 " ALLEM,fED 131C 303 21 802 5898 4349 e2s 67 654 ITAllf 71 60 2 159 154 5 
ROY.-U~I 116 H ~7 1r 2 329 zg 11 .H t 
sue re 64 42 22 147 126 
SUISSE 84 n 4 7 HB 357 1 1 15 40 
AUTR ICHF 36 14 22 241 ~3 158 
F~PAGI'IF 5 4 1 8 2 4 2 
u.o.s.s. 9~4 913 21 553 547 6 
R,O,ALLE'I 6 8 35 35 
POLOGNE 304 304 234 234 
t<miG~IE 221 221 193 190 
ROU~A .. H 58 5<1 24 24 
HAT~U~IS 109 1 ~ 102 1~1 ~4 41 55 1 
AELF 3vO 196 5~ [n 2R 7 1135 679 19• 35 183 4C 
•gl4He 11 114 1 4 6 lOl I 159 5b .. 41 55 3 414 1~1 t3 lf- 1~1') 8 12~4 735 202 76 238 .. 3 
fi!F.EST 1525 913 6 6) .. 1036 547 35 45 .. 
CLASSE 3 1525 H3 8 6J4 1C36 547 35 454 
FXHA-CE 1939 1110 7l 16 13~ ol2 233J 1282 237 76 238 497 
Cf+ASSOt. 2141 1319 329 33 163 fl~7 6423 4504 694 89 l4C 796 
T~S GATT 776 197 63 lt 130 370 1552 735 202 76 238 301 
AUT,TJE~S 1163 913 8 242 na 541 35 196 
TOT. TIE PS 19 39 11 1C 7l 16 130 612 233~ 1282 237 76 238 457 
INHA-CE 2741 137S 32S 33 163 837 6 .. 23 4504 694 69 140 796 
MnNof 4680 2489 400 4S 293 1 .. 49 b75l 5786 1131 165 376 1293 
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Jahr -1972- Annee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mtngon - 1 000 Kg - Oulntit6s Werte - 1000 RE/UC - Volours 
Schliissel Ursprung 
Codo Origine I I TDC EG- CE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
8445q) fPA~CE 642 123 2E zq 19't 355l 4CB 192 
179~ 1157 
Br.:lf;. -lU'( 4'1'1 1~7 30 153 1~4 205b o06 131 
9Z9 m 
OA\'S-H~<: 313 39 <;! 154 29 1B92 460 
3t4 629 
ALUM.Ft-D 42 20 1 <;~t; ~2~ ?8C llbb <2032 11Ml 
2026 1560 1349 
I TALl F 94~ 477 60 2t 3 83 4501 
259Z 211 92 1606 
~CY.-U~I 1357 ~21 2nb 8 25~ ]03 4596 1774 
1072 25 1047 678 
TOLAND~ I 
1 
~'~ 1PVEGF n 3 9 1 IU8 25 1H 
2 
SU£DE !54 11 l 1~ 101 16 413 B1 
~ 128 18 
FINLA>.Ct 2 2 23 
23 
f"'A,Nt:~A~K 1t 5 20 36 I> 416 2 8 
211 129 
~UIS~t 44lf· 129 5 2 286 3988 4175 
1108 ... , 23 2125 874 
AIIHI(Ht- 35 ., 3 2o I 159 21 2 ~ 
111 10 
pnpTtJG,\L 20 7~ o9 69 
E~DAGNf 644 t7 1'0 12 34G b6 1134 
113 3c;4 25 S79 163 
VCUGrSLAV 1 I ' t GPECF i 
TU~OUI t I 
u.R. s. s. ., 3 2G 
20 
R .£·. ALLF *' 1o4 22 13' I 2 346 
49 289 1 5 
TCHECllSL. q1 69 12 179 
1H H 
HrNGHit 4 4 15 
15 
.ALGFPI~ 1 
1 80~ 
.C. I VOJOE I I 
3 
ruTSU~ IS 771 Bl 3E 18 212 2C1 4438 
1653 351 6) 1562 
CA•: lOA b I 5 29 
2 2 ll 23 1 
•tXIOUF 11 
BAHA"AS 1 1 
b 6 
.ruPAc"n n ll 14 
14 
HRf:5ll 1o 16 12J 
120 
CHILl I 
1 
~ALAYSIA 7 2 
4 .. 
SI~GA~CUO !3 13 50 
50 
CCPH SliD 3 3 26 
26 
JAPON 16 IC I 2 3 41 
22 ... 11 4 
AUSTRALIE 2 2 8 
8 
AELE b~65 ~n 211 52 125 4324 - 10596 
308 .. 1124 19) 44H 1111 
AtJT .CL .I 1'-42 315 IQC 3C 630 217 6279 1858 751 
89 2599 zm 
CLASSE I 15 J1 1002 461 82 1355 4601 16til5 
4~42 1!15 282 1C2l 
<AI'IA 1 1 3 
] 
AIIT.An~ 13 n 21 
1 14 
TIERS CL2 H 1 29 5 218 
11 m 41 
CLASSE 7 49 1 29 19 242 
11 
<ttF.FST 2 52 22 2~b 1 19 2 500 
49 423 4 19 s 
CLASH 3 2 52 22 znA 1 19 l 56U 49 423 4 nH 5 
qTkA-n 18~~ 1024 05 84 1403 4622 11617 4991 2298 
30) 2106 
C!=+AS5CC. bh25 2~59 11-"2 31C 987 1507 34059 
l'o155 3009 1975 4966 J3'4 
TC5 GATT 7623 1CC2 536 83 1396 4606 1725d 4942 
2009 289 l2U 112 
A liT. Tl tRS 111 27 IJ'i I 1 2 393 
49 289 14 )6 5 
TnT,TI£FS 11H IC24 615 84 1403 46~8 176>1 4991 
2298 303 1212 2111 
I~TPA-U 6611 2t59 1102 310 981 1493 340H mu ~~8~ ~975 4959 9335 
~O~"flt 14419 3683 1177 454 2390 oll5 51110 
2111 12238 IZU1 
844MO « ANCF 3 24 133 21 127 31 
2060 569 130 881 uo 
~HG.-IUX 49~ 220 5~ 136 86 1901 
793 139 586 313 
PAVS-St\!= '31''8 1U 
92 191 n 1113 189 288 519 un 
ALLEI'I,HD 1065 221 144 324 4613 
1365 1075 858 
I•ALJ F 1382 411 112 31 708 313~ 
1015 461 
1n 
1501 
Rnv .-u~l 200 28 l'i 11 18 124 881 22C 
93 118 323 
JC>LA.f':I"JE 1 
1 
tJ'l~VfGE 14 2 12 33 
33 
SUEDE 147 
"" 
1 7 40 5 366 188 6 16 
149 1 
0A~~MA0K 10 1 9 41 
2 1 16 eH 
<ill SSE 421 Sl 70 19 163 12 1 ~5d 595 
155 159 238 
AUTP.ICHl 16 2 14 
43 5 11 H 5 
E~PAG~F 6 1 5 25 3 
1 15 
u.•.s.~. 1 1 
15 15 
I<.O.lLH~ 1 1 1 
1 
Prl PG~J F 1 
1 
P.Afl:i.5ll0 I I 1 
1 
ETATSUNI ~ 154 21 25 12 GO 6 1209 307 
116 &8 6d4 44 
CAtJADA 10 5 5 
122 2 60 55 
" • ~Fl<IOUE 1 1 8 VF~El.IJELA I l 
I SF A El 1 1 a 
1 
JAPnP~.; le 5 p 2 1 133 bit 
51 ... 14 
AFLE 80• 224 9? >5 25u l01 332• 
ICIO 21>2 328 1155 5U 
AIIT.CL.1 1•7 21 ~B IS 97 1 1491 
316 204 144 lOB 5'1 
CLASS• 1 9Q5 7~1 no ~· 353 20~ 4g19 1386 466 412 1863 632 TIH~ Cl2 2 1 1 11 1 2 • 
fltSSF 2 z 1 1 17 
1 2 • 
EJIR,FST 2 1 I 17 
16 1 
CLAS<E 3 ? 1 I 17 1"A~ ui 
F XT< A-Cf ~99 252 131 54 353 209 
4&;;3 413 1865 zm 
C<+ASSCC. '514 lr19 tl~ 255 1162 'toO 12882 ~m 2393 1m 3553 
TRS Gl TT 996 251 131 53 353 208 
4827 413 1&63 632 
A liT. TlfPS 3 I 1 1 
26 15 1 2 • 
TrT. TJ E• S '199 252 131 54 3lj~ 209 
4853 1402 <t13 473 1865 640 
I "'TPA-CF 35H 1C19 bib 255 1162 460 
128bZ 3422 2393 1219 3553 nn 
MnN~f 457~ 1331 74~ 309 15U bb9 1173> 
4BZ4 2866 1692 5418 
8441no t=PA•!CF H'7? 421 ICO <t3~ 110 
2693 959 248 1086 400 
B'LC.-LUX 931 375 ]34 1&6 Uo 2358 
911 565 483 ))9 
PAYS-SAS 862 115 11t 404 167 
2599 369 434 1038 758 
ALLF•,F!r 1•'741 ~l.C.4 1438 1151 2404 32529 
1<t0)8 nn 4948 8)14 
JTAllt 7892 3352 7'11 &54 2895 15144 
b9<t5 1510 5756 
ROY.-U~I 37!' 142 41 13 92 25 1111 
453 lOt 194 32~ '18 
ISLANOE I 13~ 1 1 ~C<V<GE 99 2b 5b 14 159 1H 92 53 351 SU~Df 577 85 7b 49 230 1987 145 144 &20 
FJ"'LANf< 145 3b 22 tr 2~ 48 
319 99 32 26 94 68 
CAN~P.APt< qq 24 2 H 44 18 224 61 6 2() 92 
45 
SUISSl 774 3C8 ~9 316 59 
2810 107'1 210 66 12lt 119 
AIITR I CH[ 1151 199 16 6C 840 42 Z~il2 570 
29 ~n 2C5l 1:, 
pr:t;TUG.6l lt l 14 22 ~ 
ESPAGN~ 12~ ~~ 8 1 28 Z5 272 
119 21) 14 bl 
'Vf'IUGPSLAV 9" 11 ~I 10 32 
90 24 30 u fi 
G>ECf 2(' 1 19 29 
1 
u.~:~.s. ~. 6 • 
3 3 
P.O.ALLFlll 
' 
7 3 2 1 
Pf'Jl(I(,Nf 1 JB l 'lb 9 ICB 
3 9t 'j 
TCt<ECD5L. 22 22 
39 39 
Hr"l~G~tF 4 7 2 
24 I 3 20 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mongon- 1000 Kg- Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ~ Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ROUMANIE 507 507 404 404 
BULGAR lE· 51 50 1 45 44 1 
LIB YE 1 1 3 3 
,GAB0>4 4 4 5 5 
A!«;OLA 1 1 
ETATSUNIS 223 83 46 31 39 24 1091 350 !58 201 22t 156 
CANADA 6 6 63 60 1 2 
!!EX I QUE 5 5 20 20 
PANAI'!A 11 11 34 34 
ISRAEL 2 2 
BIRMANIE 1 1 
JAPON 113 1 4 19 56 21 393 53 13 44 158 125 
AELE 3096 760 232 285 1536 283 9362 2512 H6 724 4564 816 
AUT.CL.l 723 207 111 t1 163 175 2257 725 253 286 564 429 
CLASSE 1 3819 967 343 352 1699 458 11619 3237 999 1010 5128 1245 
EAMA 4 4 5 5 
TIERS Cl2 17 5 12 61 20 2 2 37 
CLASSE 2 21 4 5 12 66 5 20 2 2 37 
EUR.EST 700 6 2 3 679 10 626 4 2 1 <>03 lC 
CLASS£ 3 700 6 2 3 679 10 626 4 2 7 603 10 
EXTRA-CE 4540 977 350 355 2378 480 12311 3246 1C21 1019 5733 1292 
CE+ASSOC. 21524 8990 2 632 291t5 3921 2836 55957 22328 8085 7271 8364 9909 
TRS GATT 4436 967 343 353 2325 448 12145 3237 999 1Cl5 5668 1226 
AUT,T!ERS 80 6 7 2 52 13 132 4 22 4 64 38 
TOT. TIHS 4516 973 350 355 2377 461 12277 3241 1021 1Cl9 5732 1264 
INTRA-CE 21500 8986 2832 2945 3920 2817 55923 l2323 8085 7211 8363 ~881 
!!ONOE 26040 9963 3182 3300 6298 3297 68234 25569 9l0t 8290 14096 11173 
844800 FRANCE 3835 1116 154 2232 333 9896 2C92 443 5592 1769 
BELG.-LUX 2672 925 721 669 357 7176 2529 1116 1650 1881 
PAYS-BAS 1312 52 562 627 71 3684 382 1144 1976 182 
ALLEM.FED 16745 7211 2615 266C 4253 65220 31198 8941 9063 16018 
ITALIE 2110 826 165 101 101& 8478 3&45 821 458 3354 
~OY.-UNI 22 23 ~12 357 568 674 212 ' 115&2 2598 1149 2135 3623 2071 
ISLANDE 6 6 
l~LANDE ~ 8 57 1 56 
NORVEGE 22 2 2 18 195 35 1 16 141 2 
SUEDE 499 130 53 3~ 216 64 3169 680 36? 239 1580 307 
FINLANDE 4 1 3 32 6 4 2 18 2 
OANEMA~K 168 3 4 9 150 2 340 33 33 43 223 8 
SUISSE 19 83 356 36 47 1413 131 15338 5206 ·4t,5 521 7804 1362 
AUTR ICI'E 1767 76 20 71 1524 76 3351> 206 80 120 2724 226 
PORTUGAL 3 1 1 1 18 3 1 6 6 2 
ESPAGNE 1135 191 37 60 798 49 2334 367 87 83 1577 220 
G!BRAL TAR 3 1 2 
\'OUGOSLAV 829 7 2 816 4 1348 25 8 1297 18 
GRECE 1 1 3 1 1 1 
TUROUIE 2 2 2 2 
u.R.s.s. 82 35 2 25 20 115 46 I 5 38 25 
R.D.ALLEM 140 54 18 25 43 337 149 44 71 73 
PDLOGNF 327 47 11 12 6C 197 451 101 17 17 103 213 
TCHECOSL. 1035 437 28 7 391 172 1518 578 ~0 30 493 357 
HDNGRI E 40 3 2 2 14 19 86 2 b 6 51 21 
RDUMANIE 109 I 2 30 76 174 5 2 4 42 121 
BULGAR I~ 8 4 4 25 3 1 15 6 
,MAROC 12 12 8 8 
NIGFR lA 1 I I 1 
,GABON 4 4 3 3 
,OUGANOA 1 1 
R.AFR.~UO 8 4 3 1 22 3 7 5 7 
ml~~hiS 2344 268 771 362 414 529 14265 2291 2915 1937 4766 2356 63 2 43 10 7 I 318 22 57 89 148 2 
MFXIQUf 2 2 
PANAMA 16 16 82 82 
PEROU 3 3 1 1 
BRESIL 4 3 1 18 5 13 
ARGENTINE I 1 
IRAN I I 2 2 
ISRAEL 7 I 1 4 1 
ET.ARA8ES 1 1 
INOE 5 1 4 21 3 18 
CEYLAN I 1 
Si!«;APCUR 2 2 15 2 13 
CHINE,R.P 3 3 
JAPDN 192 20 
- 16 3~ 110 7 666 114 50 90 347 65 HONG KONG 1 1 2 2 
AUSHALIE 10 2 2 4 2 
N.ZELANDE 1 1 
DIVfRS NO 2 2 10 10 
NON SPEC I 1 
AELE 66~5 980 470 734 3995 486 34004 6761 2C72 3080 16101 3990 
AUT.CL.1 4586 493 869 . 471 2159 594 19061 2812 3131 2201 8219 2678 
CLASSE 1 112 51 1473 1339 1205 6154 1080 53(.65 11593 5203 5281 24320 6668 
EAMA 4 4 3 3 
AUT.AO" 12 12 9 8 1 
TIEPS CL2 34 I 15 18 !53 I 6 6 52 88 
CLASH 2 50 16 1 15 18 165 12 6 6 52 89 
EUR.EST 1741 576 eO 50 524 531 2706 884 130 134 742 816 
AUT.CL,3 3 3 
CLASSE 3 1741 576 60 5C 524 531 271l'J 884 130 134 745 816 
EXHA-CE 13042 2065 1399 1256 6693 1629 5593'> 12489 5339 5421 25117 7573 
CE+ASSGC. 26693 9036 4458 3~36 4546 5017 94471 37%5 12999 11080 12573 19854 
TRS GATT 12728 1957 1379 1227 6641 1524 55213 12277 5287 5338 24951 7360 
AUT, TIERS 295 92 20 29 52 102 709 201 51 83 165 209 
TOT, TlHS 13023 2049 13~9 125'- 6693 1626 55922 12478 5338 5421 25116 7569 
DIVERS 2 2 11 10 I 
INTRA-CE 26674 9020 445B 3b3t 4546 501 .. ~4454 31954 12998 11080 12~72 1~850 
M ON nE 39718 11(-87 5857 4892 11239 6643 1504n4 50453 18338 16501 31689 2H23 
8'ot,9on F•ANCF 314 5r u 87 !51 3175 467 265 1367 1076 
8ELG,-LUX 195 35 ze 30 104 1877 414 128 362 973 
PAYS-B-S 497 341 6~ 62 29 2897 1044 538 941 314 
ALUM,F<O 1642 997 !89 143 313. 17670 11105 1708 1411 3446 
IT ALl E 167 60 11 7 89 2410 928 101 66 1315 
ROY,-UNI 546 127 72 63 125 159 7352 l339 674 628 2138 1513 
NORVFGF 16 4 3 9 158 31 2 33 92 
SUEDE 495 172 93 38 83 109 6490 2231 885 574 1343 1457 
F !NLANCE 31 4 3 4 5 15 410 67 39 66 91 H7 
DANE MAR~ 4 1 I 2 51 9 2 
" 
22 14 
SUISSE 146 49 4 5 69 19 13h6 172 51 64 925 174 
AUTR ICHE 259 2~ !0 I 136 83 1936 246 64 16 1190 <120 
ESPAGNE 8 3 4 l 43 6 21 1 I 14 
YOUGOSLAV 1 1 3 1 2 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EIN FUHR -I MPO.RTATIONS 
GZT- Mongon - 1000 Kg - Quontka Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Codo Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG • CE I BELG .• I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND ~NO (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
u.F. s. s. 2 2 8 1 1 b 
P.O.ALLE~ I 1 1 1 
P£'LOGNE 1 1 
TCHECOSL. 1 1 4 4 
.ALGER lE I 1 
• TOGO 1 1 
R,AFF. SUO 4 1 1 2 
nATSUNI S 1014 486 87 94 215 132 17821 8061 1187 1444 4798 2331 
CANADA 145 54 2 37 17 35 1396 550 19 360 lOO 367 
MI'XIOUF 4 4 
PANAMA 2 1 1 
.CUFAOO 1 1 
.SUP.INA~ 1 1 
PFRf'IJ 3 3 
INDONESIE 1 1 
CHINE,R.P 1 1 
JAPON 520 ?30 31 49 84 126 5310 2248 225 517 1026 1294 
AUSTRAllf 19 19 62 61 1 
OIVERS NO 34 34 
A Elf 1466 382 179 107 417 3&1 17373 5028 1678 1286 5651 3730 
AlJT.CL.l 1738 777 127 184 340 310 2504~ 10932 1491 2389 6079 4158 
CLASSF 1 3204 1159 306 291 757 691 42422 15960 3169 3675 11730 7888 
FAMA 1 1 
AUT.AOM 3 ·1 2 
TJEP S CL2 10 3 5 2 
ClASSE 2 14 3 6 2 1 2 
FUR.EST 4 1 1 2 14 1 1 1 4 7 
AUT .CL.3 1 1 
ClASSE 3 4 I 1 2 15 2 1 1 4 7 
OXTRA-CE 3208 1159 307 291 758 693 42451 15965 3176 3678 11735 7897 
CE+ASSOC. 2815 1433 315 202 268 597 28033 13491 2815 187 2 398t 5869 
TP.S GATT 3205 1159 306 291 758 691 42431 15963 3169 3H5 11734 7890 
AIJT. Tl ER~ 3 1 2 16 2 6 1 7 
TOT. T1 FRS 3208 1159 307 291 758 693 42447 15965 3175 3676 11734 7897 
DIVERS 34 34 
INTRA-CE 2815 143"3 315 202 268 597 28029 13491 2814 1870 3985 5869 
MONDE 6023 2592 622 493 1026 1290 70514 29456 6024 5548 15720 137H 
845000 FRANCE 273 60 11 144 58 1421 344 44 669 3blt 
BELG.-LUX 32 4 21 7 143 41 54 40 8 
PAYS-BAS 79 16 16 40 7 516 223 62 196 35 
ALLE,..FFO 749 212 90 226 221 5543 1671 111> 1511 ltlt5 
!TALl E 118 30 6 30 52 502 86 
"" 
178 194 
ROY .-UN! 80 10 22 19 20 9 54d 90 64 123 203 68 
IRLANDE 1 1 6 6 
NORVEGE 10 1 9 45 3 1 41 
SUEDE 41 5 3 6 20 7 308 31 26 71 14~ 35 
F INlANDE 4 4 27 26 1 
DANEMAPK 34 2 32 234 1 16 217 
SUISSE 272 30 14 11 213 4 1076 267 96 112 545 56 
AIJTP 1CHE 5 5 44 1 40 3 
POFTIIGH 2· 2 
ESPAGNE 1 1 24 23 1 
YOUGOSlAV 1 1 
R,O.ALlEM 5 3 2 
POLOGNE 4 4 
TCHECOSL. 3 3 3 3 
R.AFR.SUD 2 2 1 1 
ETATSU~IS 63 8 6 9 24 16 965 68 131 122 396 248 
CANADA 1 1 
BAHA~AS 15 2 l3 
JAPON 24 9 3 2 3 7 106 39 15 14 21 19 
NON SPEC 5 5 
AELE 442 46 39 38 299 20 2257 391 188 325 1191 162 
AIJT.CL.1 1Cl 24 9 11 34 23 1133 131 146 136 451 21>9 
CLASSE 1 543 70 48 49 333 '<3 3390 522 334 461 1642 431 
TIERS CL2 15 2 13 
CLASSE 2 1> 2 13 
EU~.EST 3 3 12 3 6 3 
CLASSE 3 3 3 12 3 6 3 
EXTRA-CE 546 70 48 49 336 43 3417 522 339 461 1658 431 
CF+ASSCC. 12 51 262 112 288 243 286 8125 2021 1166 1787 1G99 2052 
TRS GATT 545 70 48 49 335 43 3406 522 336 465 1652 431 
AUT. Tl ER S 1 1 11 3 2 6 
TOT. TIERS 546 70 48 49 336 43 3417 522 33~ 467 1658 431 
DIVERS 5 5 
I NTD A-Cf 1251 262 172 288 243 286 8125 2021 1166 1787 1099 2052 
MONDE 1797 332 220 3l7 579 329 11547 2543 1505 2254 2757 21t88 
e 4511 o FOArlCE 107 30 14 55 8 776 231 121 360 M 
A':"LG.-LUX 33 8 20 5 190 51 80 16 lt3 
PAYS-BAS 2854 741 176 1764 153 31252 9174 1538 18521 2019 
AlLEM.FEr 2761 1336 467 601 357 25084 12828 lt128 5155 2973 
!TAL lE 1118 525 133 166 294 10326 4815 124 7 1398 2866 
POY.-UNI 114 37 4 5 59 9 2749 2333 it 44 312 44 
NORVEGE 8 1 1 6 
S\IEOE 391 1C2 28 20 115 126 5397 3370 220 175 82& 804 
OANEMAPK 
" 
4 41 1 2 34 4 
SIJISSE 786 f25 28 21 7& 34 6555 4568 235 231 >59 562 
AUTPIC~E 4 4 28 1 21 
POPTUGAL 57 12 9 7 29 254 59 47 32 116 
ESPAGNE 14 24 176 112 75 268 793 6343 882 535 419 1267 3240 
YOUGOSLAV 938 18 860 3803 549 3254 
P,O.AllEM 174 51 58 65 744 212 229 243 
P(1LOGNE 1 1 
TCHECOSL. 260 21 6 233 1272 107 25 3 1137 
AULGAR lE 50 19 31 306 115 1 190 
LIBVE 1 1 
.KF.NYA 2 2 
P,AFR.SUD 2 2 9 9 
ETA!SUNIS 140 20 7 11 84 18 2332 432 67 220 1403 210 
CAI\IAf\A 2 1 1 21 5 12 4 
MEX!OUE 1 1 
ARGENTINE ~ 3 35 35 
ISRAEl 1 1 
AD.A8. SEOU 1 1 
KOI'EIT 1 1 
!Nf)ON~5!0 12 12 66 66 
JAPC'N 148'o 192 44 106 1121 15 7062 940 246 528 5248 lOO 
TA! WAN 1 1 
AUSTRALI~ 1 1 
817 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 
GZT-
Schlussel 
Code 
TDC 
B45l~' 
Ursprung 
Ongme 
~( l-
·" ·1. CL. l 
t l .~ s <: f 1 
·' '_I r • " ~ "' Tit-- .;; CLL 
:.t !1. c ~ r ' 
C" IIC : ~ f 
( l ~ <:..:. r- ' 
F xT 'A-(' 
c- + ... s.:; ·~c.. 
TC'C:: ~hTT 
~UT.TtfrC:: 
T.--T. T I~"' 5 
1'-'h-l' 
"'r"L'l 
rq l -. • -L, I'( 
fll L' ''. !=.:'"' 
,~-v.- J,.d 
[)ll~!:-~.H-1( 
:-("pt,.:;"Jr_:-
fTATSU!\I~ 
J 1\P•- ~.~ 
FL-
Al1T of L .1 
Cl~o~ ss 1:- 1 
c.n:A-c~ 
c~+f\S<:rc. 
HSCATT 
r-r.rr:F<S 
I" T. 0.-Ct: 
M!lf\JE 
B45212 c:tAt(" 
8452°Q 
818 
RFLU.-ll_tX 
Pt.YS-t;A(\ 
O.l Ll ~. F I= D 
I TA!_ If 
Rf~V.-UI\1 
I 0 l~~·r'l~ 
Nt1~ V!::(JE )tJtlJE 
t: {t,L r'\~CF 
I)Af\t~APK 
SI.IJ '::. ~ £ 
Ill !TC IC .... ~ 
£<:~A.G"-1f 
••L Tf Y:1tJGnSL~V 
GrFcE: 
"·". s. s. r- .C. :..Lt :- ,,. 
DPL('(,Nf 
TCH F C r SL. 
H'~P\G!-; If 
b 1 'l G~"" lE: 
• ~4 A~ OC 
.CA'~~~ (I 1'-' 
• GA llf .~~ 
A~GrL A 
• Kt: f.' VA 
FTATSII~!S 
CANADA 
r A"!A~A 
• MAC T I "''0 
vcNC:ZUELA 
BC f<:; It 
l I 13- A~~ 
1 SR lf L 
K rwc 1 T 
!\De 
y·~':'l·'"~'-= s rE 
MAI_AVSIA 
SPI!GA~="CIJ!:! 
C('R~E SUD 
JAP•"' 
TA I 'I\ A"'l 
HrNS K(f'.IG 
Ati<H All E 
~.lflA~CE 
OlY'RS ~0 
A::L t: 
•ur.ct.I 
ClASSE 1 
!:A~ A 
~UT. AC!ol 
TlEKS CL2 
CLASSE l 
E:PP. fS:T 
CLASSf "l 
~XT,..A-([ 
(t'"+~SSf"'C.. 
TDS GATT 
A liT. Tl tRS 
T"'T.TJ~~S 
OlH' < 
r-r"•-r~ 
M0r-;:F 
EG- CE 
l" 
1> 
4<4 
4,4 
~2 j 1 
•--/1 
2 ?4 
'J-14') 
; "7 j 
1.?71.) 
l7 
5 
~, 
492 
4 7? 
'" 
I<; 
l' 
61 
35 
ld2 
2 
I 
1 
I 
14 5~ 
14 
32 
4S 
40 
35 
35 
1 R67 
1:· 41 [RIP 
40 
18 67 
1141 
29J8 
Ill 
244 
OR 
1711 
1('99 
4 31 
l 
5 
~ 3 3 
I q 
3 t?6 
17 
5 
Mengen - 1 000 Kg - Ouantit8s 
I FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I IT•LIA LUXEMB. LAND LAND (BR) ~ 
7H 
4t7 
124~ 
~ 
17 
I 
:B4 
4 
3t 
'9 3 
429 
e 
6 
35 ,. 
47f 
5B 
4~5 
35 
470 
17t 
16 
744 
444 
155 
l 
29 ~ 
11 
125 
I 
13 
1} 
4" 
)7 
4 
t·t: 
z 
I 
z:, 
236 
224 
Lo 
>I 
to? 
b5 
lll 
<l 
24t 
" '11 
'Jl 
1112 
11 
1 
22 
5& 
l 
l 
92 
116 
91 
I 
9? 
Lit 
2 08 
13 
29 
30 5 
173 
42 
l 
9~ 
3 
23 
1 
6 
? 
I, 
8H 
5 
5 
21 
27 
74 
szn 
10 
25 
58 
9S4 
IC52 
3~ 
35 
1087 
102 
[077 
10 
1DB7 
1C2 
11 ~9 
22 
35 
52 
256 
155 
I 
' 224 ; 
149 
11 
5 
7 
19 
17J 
14 
23 
I 
~J 
l 
l"lO 
196 
129 
I [;,) 
196 
326 
28 
4 
7 
426 
63 
lo7 
2 
69 
I 
EG- CE 
15f 3;:: 
l'i?7l 
J4F•1 
) 
1 (_ 7 
119 
2J<J 
232) 
~ 7C ~ 5 
tH Ll 
35S77; 
1( 5'+ 
~ 1·-· 3 ·~ 
b1bti 
1 C4t-.~' 
1313 
?24 
IP16 
21364 
10:>27 
1201 
12 
27 
8BJ 
4) 
1817 
227' 
3·) 
17 
2 
bl 
2 
5 
3 
ll 
5 
3 
I 
l 
I 
I 
I 
19 
l317d 
314 
I 
l 
2 
1 
'i 
I 5 
I 
l 
2{: 
Zl 
48 
7r 
6(-329 
1;)45 
1423 
f 
I 
ll 
6225 
739o3 
&02~8 
2 
23 
2155 
2180 
33 
3~ 
82421 
35271 
81&12 
5&2 
S239't 
11 
~15244 
1176 71> 
242G 
545< 
2~64 
320o5 
1675< 
48~J 
14 
4£ 
11o7~ 
313 
6Cll 
195 
6'> 
Jahr-1972- An nee 
Werte - 1 000 RE/UC - Valeurs 
I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
l{ ! .31 
23'b 
13139 
102 
1•12 
4Y4 
494 
13735 
2oo6H 
I l 34 7 Ja s 
13 735 
.l686Ci 
4L 6J 3 
64 
1 
a5 
65 
65 
4 
1>5 
65 
4 
6~ 
418 
654 
1 
6 
q 
4161 
76 
1 
20 
1 
40 
14087 
1 
162 
1746 
18326 
2001< 
1 
224 
225 
17 
17 
20 314 
15438 
203C4 
9 
20313 
15431 
35751 
3961 
453 
15908 
6b'12 
1878 
1 
22 
3<i9o 
192 
216~ 
2 
1 
~lS 
648 
1317 
25~ 
25? 
lt 2 2 
7144 
l3ql 
2 30 
162? 
71H 
b7t6 
547 
414 
2C66 
682 
188 
129 
59 
203 
7 
3C8 
3 
6 
3C7tl 
49 
26 
11 
579 
3396 
3975 
2 
84 
bb 
4C61 
3111 
4r 1C 
49 
4C59 
11 
ne~ 
7781 
122~ 
481 
5561: 
3H2 
281 
1 
592 
1 
487 
8 
4bo 
ll8 1J 
le66 
l. 
4 
0 
246 
241> 
1918 
6756 
1671 
245 
I <;16 
6754 
802 
7 
1 
5 
I 
; 
6 
6 
7 
6 
6 
7 
13 
27> 
46 
3138 
8~8 
a a 
6 
120 
8 
95 
102 
3 
1 
2 
839 
;; 
2'i 
2tbd 
50 
74 
414 
3573 
3987 
1>9 
159 
1 
1 
4147 
4317 
40S2 
,~ 
4147 
lt~l7 
6464 
23b 
631 
5671 
U35 
;64 
b 
1387 
31 
3-30 
17 
2d:~ 2 
1117t 
1 ?45e 
13£8 
1328 
14786 
21763 
145>6 
L9C 
l47,jt 
21763 
3654~ 
2 
1 
9 
9 
9 
G 
9 
221 
12t 
LJ4 
2149 
0'59 
12 
21 
189 
5 
1219 
1145 
27 
2 
; 
2 
! 
3 
I 
1 
6593 
2 
1 
2 
15 
2 
41 
1 
36R43 
429 
1144 
6 
1 
2<6C 
43469 
46329 
1 
1 
1t:35 
1637 
11 
11 
47971 
2732 
47>2t 
449 
47975 
273C 
50707 
"o60 
733 
1249 
3463 
1t3t 
12 
14 
3;54 
55 
2146 
159 
62 
1414 
3559 
4~73 
I 
1 
4974 
~(~9 
4973 
1 
4974 
1~m 
9 
9 
270 
19 
1166 
75<;6 
430 
4 
27 
26 
lH 
7 
2 
75 
~ 
2 
21 
3653 
16 
15 
626 
5219 
~645 
1 
1~ 
H 
4 
4 
~m 
5880 
21) 
5900 
CjQ51 
14973 
473 
121 
161 
4860 
531 
2139 
34 
873 
9 
2 
Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes 
Schtusset Ursprung 
Werte - 1000 RE 'UC - Valeurs 
Code Origme 
I FRANCE I I FRANCE I I I TDC BELG - I NEDER- I DEUTSCH I BELG - NEDER DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB LAND LAND !BR I LUXEMB LAND LAND (BR) 
yqH t'~ I flV ' 1 4 ; " lt 
T 1' 0 ...JU I I 1 1 4h 4t 
r: .1 .ll.l tr.., El 
"· 1" 11 lr7 J I 4C, 2!: L.42 1~1 TCIH(I'~l. u 1- ~) '1? 1 tll 
>rU-ol f 4 4 
or:u~Afi.Jr 1 I 
Plllf,AC !I I t AH."..~~p 1 
• ~~ ~ 11( 1 1 
r eve Tf 1 I 
s •1t llJ/1~' 1 1 
.l<.r ' YA 1 1 2 ~ 25 
.rlrLAf\'fA 
' 4 1r t·l A l S1 1f\..l <i '::lG ;[' ; 1 ,, 1''''7 12/ H4l 11P 4 4 31 lt'7( 27tf 
OH[t 2d 8 2C 
,J.bMA I "-1lt 1 I 4 4 
TPl'll ,Tr 1 1 
• A~'~P. A 1 1 
• c:ur-1 NAM 1 1 
1- .. S!L 1 3 I b3 <7 lE 3'> I 2 
CH!l T J 3 
A'Gf H l~E ' ' ~ 1 1 ze 2 Ll P fl N 2 2 
JU/IFL 1 I 
JAOt N b 21 tt; .. f4 45~ 
"" 
76~t !E~f- 43~ 79l 3F 4( tS I 
1-ll:'t..:C KC~G 4 I 11: 
' 
1 I 
AU5fk.8llf 6 t 
AHl 11r 1 '>H· 
'" 
]I p 547 3:2 <3111 t(57 1!tS 2:3 ~ 7:t4 3~St 
AI/T .ll .I 1 ~ 5·: 3<1 ,, 12. ?71 ]C> lt::4':r~ 5214 925 126C ?<2( 3479 
fl<\C'Sf I 3"1 51 9<7 17b ?ql lllb 4S7 3SH9 13471 22~4 3595 1 ~ 1 B 4 7Ct5 
AIIT.Af1fol 1 I 3' 3 2 25 
T II::P ~ CL2 21 p L j(' 1 13o 35 19 71 9 4 
CLA ssr 2 22 c < !{ I I ItS 35 ·~ 74 11 29 f-l,lj:. EST 167 o4 2 14 e' 11 18~3 <-5( 2€ 242 €1t 1~7 ClASS f ~ 16 7 ~4 2 14 ft 11 lb":::j 6'>( 28 242 blo 157 
FWTf. A-(f 32 40 lC ?S lW£ ~15 120!' ~(,9 4167(, 1415< 2341 3Sll 14011 7251 
tF+AS~r( • 32o5 1?8-:- I; -'2 52r 3t7 4ot ~~149 27294 11C84 91~4 5~21 566C 
TP ~ GATT '156 G7'> 17S 3C l 12C 4 4~7 4C497 13501- 22tt 3H4 13S93 7Ct8 
AUT.TIE~='~ F2 .. 2 14 1 11 1C'i7 650 2'1 244 16 158 
TrT, T 1 H < 32 3B lf 2<:- I~ 1 315 12"5 5<8 415~4 14156 2295 ~SC6 14l os 7226 
l ~TK A-CE 
""' 
1 '?'Pr 531 ~2( 367 4~'> 59073 27 294 l1C31l 9101 592 5 505 
fo'("l~·':' E: 651'J3 24(S 713 P.3 ~ 157Z G74 1CC743 4l45l 1337S 13C92 19S3t 128bt 
845 3"'':- fj:;A~!(F 4144 31 t ~71 2'>42 915 144322 9 28 I 17(24 94~23 23a94 
HLG ,-Ll/X ?IC 15( &7 175 '>o 19967 t7b2 5C89 52bb 2810 
n•vs-r AS 11-24 1197 77 270 E~ 19(47 50 31 3563 7C9b 3357 
Allt ~. F f(l 33 2t') S42 494 524 1360 150729 02475 20C6C 24904 432sr 
!TAl IF 2284 66! L·& 18 .. 1313 b49lo 2~b70 348C 7 521 48C3~ 
I=~"""Y. -Ut-. I '2 2t ~1?2 314 226 l46l o32 16~leb 51487 10954 10722 tS787 22238 
1 ~LA~~I)F 21 1 20 
!~LAND~ r 5 0 6 'i49 35 13~ 401 373 1 
~f'~V€G~ 3o 7 6 7 12 4 154o ?20 127 535 1&4 3t0 
~1JE:i E 964 9"3 7'> H 427 3C~ 38114 <;803 2Slt 29C14 1 :2c; 1 7110 
~INLAND< 1' 1 1 4 7 l(b 22 2 8 50 26 
f'M r~APt<. 87 q 11 9 31 27 2t13 218 1€7 52S 1477 2tt 
S'JI SSE 12~ 7 11 11 on 1~ 2790 llf 430 232 lb66 150 
t.qTKICf-F 143 31 lC 1 ~~ 10 4 7(1 S29 132 114 3222 304 
P1FTIIC.AL 3? 3 ·~ 1 1 857 707 13 3 7 10 
~SPAG~E 11 l 
' 
3 2 3( 7 26 51 4C 173 17 
Y0UG(1~LAV 1 1 31 1~ 3 2 4 4 
f,t'ECE 1~ 
' 
6 7 2 22c 3!> 75 bO 3t 
Tt IFi Ct.l If 4 4 24 24 
U .P. S, S, zc 1~ 14 o7':> 4n 182 1 
P.f).ALl~"4 
' " 
2 1 1u8 55 38 15 
P':1Ll·G~F 14 14 
T(Hf-(Cl~l. IG 1 9 459 24 12 31 :>9C 2 
Hnt-tGR IF I l 32 2~ 3 
etJLGA' le 3 
.PAt-IJC 5 5 
.TU~ISIF 4 4 
EC.YPH 3 3 5J 50 
,(,JVCI 0 E 1 I 11 11 
NIGH!• I 1 11 11 
.ZA I' F 4 4 
FTHJCDJE 6 b 
~.AF<,SilO c I a tb 4 24 9 29 
~"!"AT5UNIS 7063 2 '>37 3cl4 42 3 2929 84·) 315617 118 ~89 13894 237'>7 126£06 33191 
CANAOA 1 F\: b~ 2 5 41 49 4Cio 119'1 44 301 1539 933 
•EX I QUE l I 21 21 
VFI\::lVfl.A ~9 2 97 
f 0UA TELP <; ~ 22 22 
RJ:'fS I l 97 15 <4 11 39 8 3&8<l 1235 47t 302 1718 155 
At:. r;~ "JT H.f 57 ~ t 21) 2"3 1454 ~07 e 153 378 408 
L I£< AN 
' ' 
29 26 1 
It: .M·t 4 4 39 ~9 
~~~ArL 19 lr 2 4 I 2 1022 435 57 158 103 Zt'l 
PtK!STAN 9 9 
t ~IDC 26 7 4 Q b 57~ 273 97 114 ~1 
THATLAI\IlE 1 1 z; 23 
I NO ONE~ I E 
' 
3 
SJNGAPri'A 1 1 3""48 "3445 3 
JAP('"I 87 7 2 f 6'> 3 2Cb3 31~ 2~ 21'> 1495 29 
HlnAN 2 2 53) 530 
Hf1~.•r:, HNG 244 14 £29 1 
AlJSTf A LIE 1n 3 4 3 705 28 167 507 3 
N,ZELA~DE 7 7 
nJvHS ~·D 2 1 I .tb'3 lt>S 94 
~'C:N 'PEC 1 1 52 52 
•Flf 46.?f'l 772 ~l1 32f 2114 9f:7 71%90 b?':>H2 14Ht 1~25~ SU:35 3C47t 
AIJT.CL,l 7419 2f 3b 3f,3 45( 305!> 914 H413Y L2C28< 144't8 <47&4 13C35t 34269 
fLASSf- 1 12~ 3q 34(8 7<;0 77( ~170 l<:FJl 54(035 183b64 29194 4~C3S 222191 t4 74 7 
f AMA 1 I 15 11 4 
AUT.Ar• 9 5 4 
TTEF ~ Cl 2 22' 42 36 2t 7C 44 ll4b5 5916 o74 1351 2568 '156 
ClAS~f 2 221 4j 3t 28 70 4~ 1l4b9 5932 682 1351 256e <;i~ Cl!~.[$T 45 1e 1 it 9 1 1291 571 ~~ 2b5 394 
CLASSF 3 45 18 1 16 ~ 1 1291 571 44 265 394 11 
OTP l-CE 113" 5 346'::1 t27 
1m 
~24q 1946 552815 19067 2992C 41t55 22~153 t5720 
CHASSCC, 11q1o 2976 1 or,s 430~ 24'>5 419245 1 cc 209 36491 54618 155340 12587 
res GATT 12211 3447 A')4 780 5242 1•n8 5 ~CCC5 lb9713 .29567 40327 20:4753 t5t45 
Al'T, Tl fP S 71 18 13 27 7 6 2~36 tO~ 24t 1248 400 39 
rnT,TJEFS 122 e~ 34t5 cl 1 tO 52-49 1944 5~2541 19•J'll6 29e1~ 41575 2 2 ~)53 t5684 
DIVER' 2G1l 1 1 315 169 94 52 lll.jTOA-C!: 11887 q<;s 1167 43Gl' 2453 41h97l 1or 156 363&4 54~38 1~~341) 72551 
Mnt.'H· 24195 644.? I E2~ 1~81 9549 44GO 9721C1 2'JOe94 66398 96193 3 EC49 3 l~E323 
819 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC '-- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-~ I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND(BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (I~) IT ALIA 
8~5410 FPANCE 11 2 1 5 3 128 28 12 4S 39 
BELG.-LUX I I 6 2 3 1 
PAYS-BAS 8 I 3 4 49 9 20 20 
ULE~. FED 93 46 12 21 14 1083 525 126 275 157 
IT ALl r 34 12 4 17 1 266 110 33 113 10 
POY.-U~I 91 18 8 18 20 21 689 128 61 130 lU 21tit 
I SLANDE 2 2 
sue ne 2 I I 10 1 l 2 
FINLAN~E I I 14 l't 
DANFMARK I 1 5 4 1 
SUISSF 28 12 3 3 5 5 41t7 205 "2 Sit 91 55 
AUTRIC~E 2 2 
ESPAGNE b 6 
BlllGlRIE I 1 
ETATSUNIS 82 30 6 6 19 21 1226 482 107 9b 285 256 
CANAOA 2 2 22 22 
JAPON 3 1 2 
AFLE 122 30 12 22 25 33 1155 333 107 192 220 303 
AIIT.Cl.1 85 31 6 6 19 23 1211 497 107 96 287 28it 
CLASSE 1 207 61 18 28 H 56 2426 830 214 288 507 587 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTPA-CE 208 tl 18 28 44 57 2it26 830 214 288 507 587 
CF+ASSOC. 147 60 21 39 10 l7 1532 6~6 207 it03 80 196 
TPS GATT 207 tl 18 28 44 56 2426 830 214 288 507 587 
AUT.TIER~ 1 1 
Tf1T. TIERS 208 61 18 28 44 57 2426 830 214 288 507 587 
I NTPA-Cf 147 tO 21 39 10 17 1532 6it6 207 it03 80 196 
MQNDE 355 121 39 67 54 1lt 3958 1476 it21 691 587 783 
845490 FPANCE 183 56 57 47 23 1114 12it6 202 192 H 
BFLG .-LUX 48 1 14 18 9 641 192 132 1H Hl 
PAYS-8AS 228 49 68 30 81 2091 487 761 303 1~~~ All EM. fED 1690 518 270 590 312 10736 43it6 1820 2628 
ITALIF 17~ 41 26 51\ 53 1224 3it3 249 23't 398 
PQY.-IJU 1358 ~14 85 529 79 151 8273 3080 512 3188 669 824 
NORVEGE 11 10 1 298 286 12 
SUEDE 1~0 76 13 31 56 4 3634 1835 86 322 1329 62 
FINLANOE 2 1 1 23 18 3 2 
OANEMARK 22~ 18 8 48 45 50 1613 492 '2~~ 335 34t 3it6 SUI S SE 139 49 11 16 53 10 2318 718 230 943 1•o 
AUTRICHE 75 3~ 3 28 1 2 21t2 99 6 96 37 4 
Pr.RTUG-l 5 5 
E SPAGNE 82 1 2 6 72 1 230 6 11 22 183 8 
YOUGOSLAV 1 I 8 8 
TUR0UIE 4 4 3 3 
R.n. ALLE~ 14 12 2 32 2 8 22 
TCHFCOSL. 27 9 10 3 5 23 10 6 3 4 
SOUDAN 1 1 a 8 
nATS\JNI S 738 221 60 94 152 205 6825 2337 578 834 1638 H38 
CANADA 7 4 3 26 4 18 2 2 
MFXIOUF I 1 
VENEZUELA 2 2 
ARGENT I•!E 2 1 1 7 2 5 
CHINE,P.P 193 1C> 27 21 54 21 214 75 35 22 56 26 
JAPnN 457 I 56 49 103 83 66 1956 615 242 509 323 267 
TAIWAN 2 1 1 5 3 2 
~ONG KCNG 72 34 8 13 13 4 156 67 14 23 39 13 
AUSTRAL! F 2 2 
N.ZELAWE 1 1 
DIVERS NO 1 I 3 3 
AELF 1992 752 120 662 241 211 16383 6284 925 4462 ?33t 1376 
AUT,CL.1 1291 385 llS 211 308 272 9071t 2976 836 1389 2158 1115 
CLASSE 1 32 83 1137 235 873 549 489 25457 9260 1761 5851 5494 3091 
TIERS Cll 17 34 9 14 14 6 179 67 17 28 44 23 
CLASSE 2 17 34 9 14 14 6 179 67 11 28 44 23 
EUR.EST 41 9 22 5 5 ss - 12 lit 25 4 
AUT.CL,3 lq3 10 27 21 54 21 214 75 35 22 56 26 
ClASSE 3 2 34 79 49 26 59 21 269 87 it9 47 60 26 
FXHA-CE 3594 1250 293 913 m 516 25905 9414 1827 5926 5598 3lit0 CE+ASSOC. 232 3 615 420 715 425 16409 5368 4076 3199 1L67 2699 
TRS GATT 3380 1180 253 886 568 493 25t40 9337 1781 5876 5542 3104 
AIJT,TIFPS 210 70 40 23 54 23 262 17 46 47 56 36 
TOT. TIEP~ 3590 12~0 293 909 622 516 25902 9414 1B27 5923 5598 3140 
DIVERS 1 I 3 3 
JNTRA-C!= 2319 615 420 711 148 42~ 16406 5368 4076 3196 1C67 2699 
MmiDE 5914 1865 714 1624 770 941 42314 14782 5906 9122 6665 5839 
845510 FRANCE 3 I 2 n 4 13 6 
B0 LG.-LUX 3 1 2 19 b 10 3 
PAYS-BAS 72 6 31 35 115 11 52 52 
ALLE~.FED 186 ll4 26 44 2 532 420 32 it7 33 
ITALIF 3 3 5 5 
ROY .-11~[ 52 22 10 19 1 9B 27 30 30 10 I 
NORVE"Gf 11 11 l7 17 
SUfOE 16 2 14 ItS 4 40 1 
SU!SSF 2 2 
ETATSU~1 S 37 21 10 5 I 179 82 15 I 16 65 
JAPON 5 5 
AFU- 79 22 12 44 I 162 21 34 81 11 3 
AI'T .CL .I 31 21 10 5 1 184 82 15 1 16 70 
CLASSE 1 116 43 22 44 6 1 346 109 49 88 27 73 
FXTPA-Cf' 116 43 22 44 6 1 346 109 49 88 27 13 
Cf+AS,CC. 267 124 ~~. 46 37 2 694 442 88 57 68 39 TOS GATT 116 43 44 6 I 346 109 49 BB 21 73 
TnT.TIEPS 116 43 22 44 6 1 346 109 49 86 27 13 
INTI<A-CF 267 124 58 46 37 2 694 442 88 57 68 39 
MONOE 383 167 80 90 lt3 3 1040 551 137 145 95 112 
845550 FRANCE 19 2 1 4 12 1253 205 49 532 467 
BE'LG.-LUX 35 11 5 8 11 3797 2297 134 224 1llt2 
DAYS-BAS 30 3 16 1 4 2447 566 1:00 513 768 
AlU~. FED 176 12 125 17 22 9106 1086 5291 1287 1431: 
!TAll E 2a 17 3 3 5 1104 595 113 131 265 
ROY.-U~I 2~ 6 4 2 2 9 1536 424 58 162 398 49it 
IRLANOE I 1 427 34t 81 
~ORVFGE 17 11 5 1 
SUEDE 14 7 2 5 905 324 23 6 468 1:4 
'lNLANDE 4 1 2 1 f'ANrMAPK 3 3 141 11 6 16 79 29 
SU!<SE 6 l 3 2 439 69 52 16 157 145 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Vllours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I FRANCE TDC EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND ~NO (BR) IT ALIA EG-CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AUTR IC~E 61 2~ !1 
POHUGAL 213 32 l't 3 16~ 
ESPAGNE 1 1 52 1 1 1 ~3 
~ALTE 92 92 
Y(IUGOSLAV 0 6 
GRECE 2 2 
R,D.ALLEM 2 1 1 
POLOGNE 6 5 1 
TCHFCOSL. 1 1 
HONGRIE 2 2 
,lo\AROC 73! 231 456 456 
.TU~ISIE ! I .~All 
.H.VOLTA 1 1 
GHANA 11 n 
.HNYA 11 
P.AFR.SUD 2 2 8W 2 ~ 125 FTATSU~IS 9R 34 11 4 19 30 3325 386 348 22n 20ft CANADA 3 3 103 11 
MfXIQUE I 1 1o 16 
5A.HAfiiiA5 2 2 
,MA~TINIQ 1 l TOI~ID.T!' 1 VFNEZUELA 0 3 
ARGENTINE 8 a 
I~RAEl 6 1 3 2 
qNGAPCUR 9 5 ~ 
CHINE,P.P 2~ 2U JAPf'N 65 31 I 2 27 4 2507 1015 45 61 un 
TAH!AN 3 3 249 242 
., 
HONG KCNG 15 1 1 3 10 
ALISTPALIE 5 ! ~ 
.CALEOON. 2 
AELF 46 14 4 2 10 16 3312 860 150 214 115~ 934 
AUT.CL.1 170 65 12 6 47 40 11706 4~33 433 ~30 3855 2555 
ClASSE 1 2H 79 le 8 57 56 • 15018 5293 583 .. ~ 5009 3419 
EAMA 4 ~ 
AUT.AC~ 231 231 471 456 3 12 
TIERS CL2 4 3 1 323 1 1 25~ n CLASSE 2 235 2~1 3 1 798 463 1 257 
~UR.EST 11 6 1 ~ 
AUT.CL.3 24 H 
CLASSE 3 35 6 526l 
28 
EXTRA-CE 451 310 16 e M' 51 15851 5756 590 M4 3594 (FHSSOC. 519 274 146 26 24 49 18184 5000 6211 1601 1531 3829 
TPS GATT 215 79 16 e 56 56 14648 5300 581 644 ~613 34~~ 
AUT. TIFRS s 4 1 726 1 591 3m TI'T.TIER~ 220 rq 16 e 60 51 153H 5300 588 644 526~ 
INTRA-CF 288 4' 146 26 lit 49 17107 4544 tm 1601 153<t nn MONOE 739 353 162 34 84 106 33558 10300 2245 ' 6801 
845599 FRANCE I 088 44 315 553 116 103379 2528 5901 75910 19040 
BELG.-LUX 2 72 25 no 109 8 6602 1510 1~87 dtu "If PAYS-BA~ 650 54 345 238 13 21826 3020 5088 nh AlLEM. FED 19 56 4ql 120 844 501 65967 34701 4381 '1752 
!TAllE 75S 93 29 562 71 165/ol 6578 1051 1689 1223 
RrY.-UNI 1021 213 56 53b 101 115 28705 H690 1229 2861 7169 2156 [<UNDE I I 189 1 186 2 
NORVEGE I I 203 31 67 3 81 9 
SUEOE 189 46 4 27 51 61 11313 3/o85 511 609 5182 158, 
Fl~LANDE 1 1 99 24 14 54 
OANEMARK 35 7 2 10 8 8 851 228 z3J 189 1m 
·U SUISSE 513 193 7 42 239 32 6700 1696 630 ~tJTP IC ~E 196 10 186 2621 31 4 61 2~96 
PORTUG.l 11 5 6 2224 265 322 1631 
ESPAGNE 22 2 14 2 4 762 195 3 11t1 332 91 
AND OR RE 1 zl MALTE 23 
YOUGOSlAV 18 8 10 ' 163 1 150 12 
GPEC E 21 2 15 4 
TU~ QUI E 2 2 
L1.P. s. s. I I 38 33 1~ <.~.AllEM 2 2 9ft 12 4 1 
POL'lGNF 4 3 I 40 11 27 2 
TCH~COSL. 58 5 53 528 4 524 
HONGR lE I 1 90 1 88 1 
PI'UMANIF 2 1 1 
BULGAR If 4 2 2 
• MAP ne 104 102 1 1 
.ALGERIE 3 3 
L!SYE 18 18 
SIERRAlEV I 1 
LI8HIA 4 4 
.C.IVOIFE 1 I 
NIGERIA 1 1 
, MADAGASC 3 2 1 
R.AH. SUO I I 104 6 31 3 63 1 
FTATSUNIS 2412 470 314 755 729 144 126/o85 36932 9784 11111 55163 6889 
CANADA 65 16 7 37 2 3 1593 381t 71 857 195 80 
~FXIQUE 6 3 3 207 112 
" 
2 2'1 
JAMAIQUF 1 1 
CCLOM8IE 2 2 
VENEZUELA 32 25 1 
.GUYANE F 1 I 
soeqt 1930 IH3 7 2 112 6 
ARGENTINE B 2 I I 4 197 49 31 15 69 27 
CHYPR~ I 1 
llBAN 2 2 
IRAN 9 9 
ISRAEL 69 18 8 5 29 'l 
!NOt 7 5 2 
THAILA~DE 1 1 
INOONFSIF I I 8 8 
SINGAPCIJO 9 5 3 1 
cnREE ~uo 2 2 341 3~1 
HPON 34 4 2 3 24 1 3126 228 61 218 2560 5'1 
TAI~AN 9 6 3 1693 1330 363 
HONG KCNG 4 I 3 2331 503 67 1161 
AUSTR All E 141 14 12 15 18 22 
N.ZELA~OE 2 I 1 
.POLYN.FR I 1 
nrv<os NO I I 2.i 3 20 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT-
SchiUssel Ursprung 
Mengen - 1 000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I FRANCE I BELG. I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG . I 
NEDER 
I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB LAND LAND (BR) IT ALIA 
Af-l~ 19U 47·· b ur ?47 1 .'le ~:Lt71 2L.c.;e ?C47 4t75 ~ H3C, 4416 
AuT .rL .1 2 554 4S3 3i 4 0 ,< lbo le 2 132711 37606 <;<;1~ 18~60 55 79 7 710 
CLA>SF I 4s;2'"' St l. ~..:.3 l42C. 1357 ~ 7t3 le53oo of 24t 12r 2'j ~3t4l lSf 3t llt45 
f!MA • < 2 AUT.AC,.. tr-.. 10: 4 1 I 
TJ<'S Cl? ~~ ; " 7 " e 6664 £:.116 663 1357 
2440 66 
flASSf ? t· I ' il 6977 <:423 tt'i 135" L~4C 67 EIIF.E~T bt 
" 
55 79b IH I~ 31 oH 24 
CLASSf ' H < 
' 
55 ]Go 11C 15 31 tit 24 
EXTPl-(f 4010 r; 7i. ?·"'1 14?.~ 1416 3" 193161 tC179 ll7C4 ~ 5C3C 62o<2 1175t 
C~+45"Src. 47 21 tf3 ~ ~ f 1<11 Cll td':l 2144~1 ·~Sl4 De se tse;~ 'if-1!:>0~ 3714C 
TPS GATT 4596 '17~ =<:n 143~ 1•13 30 ~ l9C'64"" t.C''Jee 1246'> 2H91 6220 I 11693 
lUT,TifRS 20 t 5 3 23td lOt LC ~ 1336 tit 56 
Tr-T,TIF<S 461 t '>74 ~g~ l43G 1416 3,6 193C25 6C674 12t94 2 se 29 62o77 11751 
O!Vf<S I I 23 3 20 
INHA-U 4771 tt3 ~.313 Jql Sll o3t~ 21431'> 4>bJ9 13C 4e IH2'1 9~4'i4 3713~ 
~otrM E 9338 lt:!1.7 <.Ut 3~5: 2-JS.,. l02<t 4u74<i9 l :"16~11 l 25772 431>59 1823o6 4d~91 
e•56C0 FI'A~C~ 7069 2tot.0 3f4 251.; 1532 1C9U 3~t5 402 4SSC 1996 
eELG,-LUX 044 22n 11Pr 7253 b3~ t-~40 2 597 1332 212• 891 
P!.YS-BAS 36 77 1-47 8?f 19~9 243 4971 1154 IHt 220< 145 
ALLF~. F~O 24291 1~42) '>4t4 442 t 3961 48~05 202 3~ 97': ~ ~7o9 10163 
I TALl f 5817 ~4~7 33t 77~ 17<5 ss~o 4430 t9C 340 3l9o 
tir"Y.-11"'1 2~ 51 747 544 1ZS 7~1 344 4~~5 1591 c;6~ 243 1146 t52 
I 0 L4NOE 2 2 I I 
~ORV~Gt 
" 
33 14 11 3 
S'lfrE ICbl 124 59 H 707 •7 159l 14~ 11£ 236 ~56 IH 
FJNLANCt I 72 154 IS 27o 237 41 
OANti'ARK 20 12 I~~ ~07 7C 1116 321 4612 47t 551 16C 2o28 597 
SUJSSE IP-41 225 48 8'> 1209 270 419d 421 165 231 2382 999 
AtiTO!Ch£ Z15~ 2H 'r 21 I 758 75 <365 50£ H 63 1630 104 PORTUGAL I~ 10 I> 12 3 
f~PAG~f 781 2c;: 2)2 275 11 9J2 296 242 356 34 
ANOOORE I 1 
Yf'UGOSLAV ')4~ 531 12 431 4 417 1C 
GRfC lE I 1 2 ~ TUROU!E 197 1~3 4 Ill I 107 u.• .s. s. P3 "3 49 49 
R,O,ALLE~ 36 2 26 I •J 4> 7 2~ I 6 
PnLC'GNE 1245 Ill' 75 ~23 04~ 78 
TCHECOSL, 371 4!"· 294 37 332 29 2 79 24 
HnNGRI E 135 116 19 53 47 b 
Ff'U~ANIF 2325 lte 2157 Sib 9? !:23 
.•ARnc 5 5 d 8 
,TUNIS If 11 11 3 3 
SJERRALEO I I I I 
LifER !A 45 4~ 10c IOC 
o,AFo.~<m 31 29 2 26 ~~ 7 
ETATSU~I S 23H 148 lhb ~I 210 1763 1132~ 636 436 ~lb 767 n7' 
CANADA 2 56 IC• 2 30 ill 2 644 97 I 101 443 2 
NICARAGUA 22 22 14 l4 
LIBAN 3 ~ I 1 
ISRAEL 2 2 
AOAB, SEC!U 4 3 I 12 2 10 
Kf'WE IT I 1 ~ 3 
JAPf'N B 4 I 2 1 61 I 22 23 2 12 
AUSTULIE 3 3 
N.ZELA~OE I I 5 5 
OIV 0 RS NO 15 11 4 23 18 5 
AELE 9660 1558 988 424 558~ IIJ7 17392 3139 l8b3 956 8t;.48 2466 
AtiT.Ct,l 4359 482 394 13t 1452 1795 13b2l 1054 7C7 Sol 2142 ~339 
ClASH I 1•019 2040 1 3P2 ~60 7035 2902 31215 4193 2570 1537 11~90 11625 
AUT.AOI' ~~ 16 11 ll 
TIERS CL2 76 52 24 133 106 <.7 
e5~~m 2 92 lb 52 24 144 11 106 27 4197 17( 66 3737 ?24 2316 lOO 58 I 1~9't lf5 
CLASSE 3 4197 17C 66 3737 22't 231S IOC 56 I 1994 165 
FXTOA-CE 18 3"8 2226 l44il b60 10824 31~0 33677 4304 2t2S 1538 1~190 12017 
C~+ASSCC, 47't 12 lt79~ 9268 tU~ 6663 6379 80425 26422 154H 10864 12485 U220 
T<S GATT 17764 2206 l4l2 660 1~464 3032 33292 4285 2599 1536 12S33 11939 
AUT, T I eqs 310 4 2t 167 113 261 e 2~ I 150 73 
TOT,TJE~S 1sn94 221C 1448 6bC 1(631 3145 33553 4293 Zt26 1537 13(6 3 12012 
OJV=R$ 15 11 4 23 18 5 
I NTRA-CE •7198 16777 92!>8 6269 il490 f.37-+ 80301 28411 154H 1C8b3 12378 U215 
"f'NOE b55 21 19CI4 1n'74Q 6929 19314 ~524 lH001 327H 18067 12401 25566 25232 
145710 HA~CE 598 1RO 70 2~2 So 33e9 1157 463 1381 368 
BFL.G.-LIIX 366 52 23 134 159 31Co 640 161 1373 932 
PAYS-SAS 97 11 4 76 4 1015 179 3.9 451 3t 
•LLE", FFO 38 3 54 105 92 132 1929 557 595 84 693 
!TAL I E 75 11 2 4 5~ b35 165 14 6 446 
RIJY,-UNI 74 31 14 f. 12 9 750 ~9ll 57 46 193 54 
JOLANOE 1 I 
NI1RVEGE I 178~ SUEDE 788 247 12 I~ 261 25d 6583 2134 106 104 2450 
<JNLANrE 21 21 
SUI S SE 61 1 44 12 2 I 241 9 132 56 28 14 
AUTR ICI<F 7 6 I li,) 2 25 3 
PnOTUGll 30 3J 232 232 
E~PAG~E 113 3 lit' 305 13 2n 
YOUGOHAV 49 15 34 1C·I 71 30 
HnNI;PJE 1 I 36 16 2C 
ETATSU~I S 35~ 65 3 t4 152 71 ~909 t02 8t8 416 lt52 36~ 
BRESIL 3 24 24 
J~10c. 1 I 
DIVE~~ f-10 71 7~ 
AfLE 959 279 7o ?0 27t l~o 7837 2~43 32( 210 2674 2C9C 
AUT.CL.I 517 6e 12E 64 152 1)5 4337 t37 1231 4lll 165.2 399 
Cl ASSE 1 1476 347 2~4 94 426 4H 12174 ~180 1551 628 432t 2489 
TJf•~ CL? 4 ~ I 24 24 
rLAS5E 2 4 3 I 24 24 
fliP, FST I I 36 16 20 
CLASSE ~ I I 36 16 20 
EXTO A-CE 1481 351 ZC4 94 42~ 403 12234 nzv ~~~· t26 432 t 25C9 c•ussnc. 1521 128 2CI 169 562 351 1!.074 1541 2115 736 3653 2C29 
TPS C.ATT H•r 35~ 2"4 94 429 403 12197 32~3 1551 62 8 4326 2469 
AUT, TIE•S I 1 37 17 20 
Tf1T, Tl ERS 1481 351 rJ4 q4 429 4('3 12234 3220 1551 62d 432t 2509 
DJV< 0 S 7u 70 
I NTP A-CE 1521 12S 291 189 562 3'>1 IC074 1~41 211! 736 3t53 2C29 
~nN~E 3)~~ 47~ lt':'5 283 991 754 2237• 4761 3736 1364 7979 ~538 
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Jahr-1972- An nee 
GZT-
Schlussel Ursprung 
Tab. 1 
Mengen - 1 000 Kg - Quantit~s 
Code 
TDC 
Origine 
EG- CE I FRANCE I BELG . I NEDER- I DEUTSCH- I A LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALl 
8458~0 
84591° 
845931 
;:: ~ " c ':_ 
~ r L". -I_ l'l( 
~AY-:: -L le 
HL~".f~~ 
I Tfd yr 
P'Y.-U~I 
t l .'\ ~· .... f 
<::t•'-''= 
F ! ~. l ~ ~ [ f 
'),:.•u "'At!( 
:i I )f "~ ~ 
A'IT:... I c 1--r 
~ C..Pf'. r-r: ~ 
~(1-<t (f~l. 
~" ..- '',... 1-' I E 
=.AT ~[1\ I<: 
'~!-X! \..ltJ f 
<: 1 \',.\er ti=-
JH''-·; 
Aflf-
.1 ojT. c L.l (LAS5' 1 
TTEC'~ (l:? 
Clt..5<:.f ? 
~ l 1J: • ::: s l 
CLA'."E 3 
r )(Tf> A-( r:-
(r+f\SC:.('"C. 
itS (.l,T"~" 
AllT.Titt-~<:: 
T~,. • T 1 ~ r ') 
p"~":.·a-c~ 
'1'lt\~)t 
• c A' ~cc: 
B~tr~.-LUI( 
PIIV~-rlAc:: 
~IL c ,.-.FE~'~ 
I TALl r 
C' lV .-IJ' J 
I c LA~J!:'f 
"!f'I:Vf (,{ 
<::,t ·r:~L 
c:frlA~,cr 
rA"'I"~A~Il 
5111 S Sf. 
f!.urc Ir t-:: 
i: c:.p A,(..~J ~ 
Vr:'U(,n<::,tAV 
Gr~c ~ [' .r • ALl::.,. (: •. Af-~. ~110 
~TAT<:tJtdS 
(M;J\I'A 
l"P1Ht 
JAP\1~ 
Hit~,~ Kr'IG 
A:LI: 
AlJT .CL .1 
CLASS' 1 
TIFS Cl 7 
\ld~>f 2 
fliP •-: S T 
CLASSf 1 
r xn: A-CC: 
(t:+ASSrt.. 
T~='S r:ATT 
AUT.TIF« 
F"T • T J '5~ S 
T\'TC .A-CE 
"':1\i E 
J:. :;'A ~:c ~ 
p.c:l;. -11 t)( 
"AYC::-BAS 
All~M.~t:n 
f1Y .-\IN! 
c:u~ot 
Pf'IJMAt-: I~ 
t:T~TSUf\1<:: 
AEL< 
dllT .CL.I 
Cl!S5c_: 1 
CIJf:. E:!; T 
CLASS< 3 
~l(TQ!I-CF 
C'+ASSCC, 
TJ:S GATT 
TC'T.TlFRS 
H'Tc 4-Cf 
~flr..r'lf 
c.:~ a~·cf 
C;FLG • -LIJ)( 
OAYS-~ AS 
At l t '-'• F~"'~ 
TTAL I E 
SUED£ 
fTAT<U~I<; 
C.4~hD4 
ftl= l;: 
AUT.CL,l 
fl4SS' 1 
r:x:T'-'A-C:: 
CE+ASS\C, 
TC·S GATT 
T 11T.TtfCS 
T "'T~ A-(~ 
MUN"'t: 
IH 
U6 
2 38 
861 
1817 
132 
27 
1234 
F 
I 
o9' 
1276 
196Q 
1q6Q 
'l2fo,t') 
1969 
l96q 
32or 
52 29 
I 
I 
4 
4 
1 
6 
\) 
6 
6 
10 
16 
IO 
I 
I 
1 
1C 
I 
z· 
21 
20 
13 
20 
2: 
13 
3' 
2 
!22 
2 
? 
1'.2 
1<4 
54 
46 
184 
757 
2' 
137 
325 
4f2 
4t2 
1J43 
4U 
4t2 
I( 43 
15C5 
I 
;7 
], 
1 ~ 
1' 
h? 
I' 
I' 
t':. 
lo 
21 
74 
134 
19~ 
25 
226 
2?~ 
424 
25> 
z;~ 
424 
t~3 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
~ 
3 
I' 
I 
5 
40 
7 
JC 
4t 
45 
45 
42(1 
46 
29 
n 
44 
9 
160 
2 
IC 5 
1f2 
267 
2~7 
~81 
·?67 
267 
561 
~48 
4~ 
I 7 
l 
14 
B·J 
111 
Nl9 
4~ 
220 
71 
2~ 
2 
27 
425 
b 
375 
46J 
635 
11 
1' 
•12 
10 
Jj 
I 
h 
7 
•1 
7 
7 
4d 
7J 
41 
7 
4o 
7~ 
llo 
24 
16 
6 
12 j 
<; 
5 
24 
4 
1 
1 
PI 
43 
l}j 
146 
14!> 
169 
140 
14o 
lo9 
315 
4 
1 
4 
5 
~ 
5 
5 
2 
7 
!9 
19 
19 
19 
1" 19 
19 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
EG • CE I FRANCE I BELG - I NEDER- I DEUTSCH- I ITALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lt'J 
4b 
4c·d 
2 2.4:· 
51~ 
7o:.. 
·-l' 
c.> 
54 
1o 
Cj 
34 
,; 
_\3~ 
22 
7t5 
lti1 
b66 
71? 
1;81 
7o7 
7b7 
B1 
d7 
245; 
828J 
2 35:• 
1t'? 
24'j? 
o2HJ 
10735 
35' 
102J 
U71 
5192 
59~3 
60q 
1 
6 
35C. 
3 
1595 
255; 
80 
16 
4 
1 
4 
127 
5042 
54 
1 
2 
1 
51"5 525;) 
10445 
2 
2 
4 
4 
104>1 
13936 
1044~ 
5 
104~0 
13935 
24386 
Q 
6 
3 
17 
5 
2 
u! 
7 
115 
122 
1 
d 
35 
123 
123 
35 
15H 
80 
5 
2 
" 1 
1 
31 
5 
1 
36 
37 
37 
96 
37 
37 
96 
133 
116 
2 5.:JfJ 
ll1 
1 
2 
Oo 
I o 
4( 
<0 
11& 
128 
12d 
2~14 
IZR 
llt 
2~14 
3•}42 
245 
250 
1411 
31HO 
106 
l33t 
7 
1519 
1348 
2o67 
.£8b7 
50&6 
2867 
2867 
5C86 
7953 
12 
&11 
4 
7 
265 
ue 
26t 
268 
634 
268 
268 
834 
110~ 
88 
479 
1Cb 
490 
144 
19 
12 
3t 
1 
4 
55e 
211 
559 
77C 
4 
4 
774 
1764 
769 
4 
773 
1U3 
2537 
7 
3 
4 
2 
5 
2 
5 
7 
7 
14 
7 
1 
14 
21 
5 
5 
5 
10 
5 
5 
10 
15 
137e 
17 
1'-:1 
25 
33 
Id 
91 
~ 
22 
765 
70 
120 
19~ 
7d7 
787 
977 
1956 
931 
47 
971 
1956 
2933 
87 
366 
2469 
199 
114 
171 
207 
303 
1069 
27 
801 
llOO 
1901 
1901 
3121 
1901 
1901 
3121 
5C22 
7 
2 
.2 
1 
9S4 
429 
73 
5 
34 
13 
165 
76 
183 
259 
34 
34 
293 
1384 
288 
5 
291 
1384 
1677 
138 
359 
619 
2124 
180 
1 
6 
44 
3 
826 
1296 
77 
e 
127 
1763 
20 
1 
1 
2429 
1922 
4351 
2 
2 
<t353 
3240 
<t352 
1 
435 3 
3240 
7593 
80 
80 
eo 
eo 
2 
5 
t26 
559 
t9r 
10 
53 
17 
19 
700 
36 
736 
53 
7i~ 
1192 
736 
53 
789 tm 
4t 
50 
23 
606 
65 
20 
125 
22 
3 
3 
316 
235 
321 
556 
556 
725 
556 
556 
725 
1281 
1~ 
10~ 
5 
109 
114 
I 
1 1u 
115 
115 
14 
129 
3 
1 
1 
30 
1 
30 
31 
31 
4 
31 
31 
" 35 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mongon -1000 Kg- Ouanlidl Worto - 1000 RE/UC '--- Velours 
Schliisael Ursprung 
Codo Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I roe· EG-CE IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (IR) 
145933 F~ANCE 3 3 
BELG.-LUX 1 1 
- ALLEM.FEO 11 1 5 5 1045 la 994 33 
POY,-UNI 35 35 1202 23 1179 
SUISSE 3 3 
HPAGNE I I 22 22 
ETATSUIIIIS I 1 b 6 
CANADA 75 75 
AELE 35 35 1205 23 1182 
AUT.CL,l 3~ 1 1 103 22 75 6 e~m~~E 1 I 36 1308 22 98 1188 37 I 36 l30a 22 9a 1188 
CE+ASSCC • 11 I 5 5 1049 1a 995 11U l~UHh 37 1 36 no a 22 9a 37 1 36 1308 22 98 1188 
INT~A-CE 11 1 5 5 1049 1a 995 3t 
M ON DE 48 1 I 5 41 2357 22 1a 995 98 1224 
845935 FRANCE 5 5 
BELG.-LUX a 7 I 722 719 3 
ALLEM.FED 56 I 30 25 5833 I 39 5733 60 
POY,-UNI 408 406 2 
SUEDE I I 39 39 
SUISSE I 1 
P,D,ALLE~ I 1 
PDUMANIE I , I I 1 ETATSUNI S 4 I 71C 122 4 580 4 
ARGENTINE 1 i 39 39 
AElE 1 I 44a 445 3 
AUT,CL,! 4 I 3 710 122 4 580 4 
CLASSf I 5 1 4 115a 122 4 IC25 7 
TIERS CL2 I I 39 39 
CLASSE 2 I I 39 39 
EUR.EST 1 1 2 2 
CLASSE 3 l 1 2 2 EXTRA-CE 1 5 1 1199 122 
" 
1064 9 
~E+ASSDC • 64 1 37 26 6560 1 39 6452 68 PS GATT 1 I 5 I 119a 122 4 1064 a 
AUT, TIERS 1 1 
TOT, TIFRS 7 1 5 1 1199 122 4 lC64 9 
INTRA-Cf 64 I 37 2b 656.) I 39 6452 68 
M ON DE 71 l 37 5 27 7759 123 H 6452 1064 77 
145939 F~ANCE 24 20 3 1 219 165 19 35 
BELG.-LUX 17 1 1 15 262 229 I 52 
PAYS-BAS 303 303 1353 4 1349 
ALLE14. FED 894 5 31 850 2 5246 219 Ja8 4a25 l't 
!TAL lE 41)4 51 353 1943 155 1788 
ROY.-U~I 27 4 a 13 2 487 8 131 301 47 
SUEDE I I 4 4 
SUI SSE 297 267 30 1515 1301 214 
AUTP ICHE 16 9 1 79 73 6 
ETATSUNIS 431 I 1 72 I 362 2092 57 51 341 2-4~ 139a 
JAPON 100 lOO 253 253 
AELF 341 4 b 268 52 9 2CB5 a 131 1305 5aa 53 
AUT.CL.l 5H 1 1 72 1 4<>2 2345 57 51 341 245 H51 
ClASSE I a78 5 9 31t0 53 471 4430 65 la2 1646 a33 17Cit 
EXTR .... CE a78 5 9 340 53 411 443Q 65 182 1646 a33 1704 
cEussoc. 1642 6 57 'JOZ 674 3 9043 44a 357 '49al 320a lt9 
TRS GATT 878 5 9 340 53 471 lt430 65 182 1646 833 1704 
TOT, TIERS a78 5 'J 340 53 471 4430 65 182 1646 833 1704 
INTU-CE 1642 6 57 902 674 3 9043 44a 357 4981 3208 49 
140NOE 2521) 11 66 1242 727 474 13473 513 53'J 6627 4041 1753 
llt5950 FRANCE 2 2 21 1 20 
AllEM.FED H 14 61 H 
ITAliE 4 4 
Pnv.-u~I 19 19 95 1 91t 
ESPAGNE 3 3 
ETATSUNIS 6 5 1 
JAPON I I I 1 
AflE 19 19 95 1 94 
AUJ,CL,1 1 I 10 5 5 
ClASSE 1 20 20 105 6 99 
EXTRA-CE 20 20 1C5 t 99 
CHASSOt. 16 lb 66 5 81 
TRS GATT 20 ~8 105 6 99 TOT, TIERS 20 105 t 99 
INTPA-CF 16 16 86 5 a! 
MONO£ H 36 191 11 l8C 
145952 HANCE 497 178 69 !33 117 2385 682 271 776 t56 
~m.:ii~~x 4a 47 1 107 96 11 Ill 8 10 93 146 19 8 119 
ALLEH,FED 8!a 205 334 72 2)7 3560 817 'J66 404 1321 
ITAliE 876 la I 35 2 658 373o 754 HO 12 21i32 
POY,-UNI 104 tl b4 4 16 12 434 54 216 36 17 51 
~UEDE 9 9 47 47 
FINLANCE 15 15 !59 !59 
OANEHARK 2 2 
SUISSE 38 , 11 24 224 22 11 4 91 96 
AUTR IC~F 114 16 3 101 557 99 12 446 
ESPAGNE 2 2 9 2 7 
GRECE 5 5 2 2 
R,D,ALLEM 23? 232 573 573 
TCHECOSL • 10 10 
•.AFR,SUO 8 e 14 14 
~TATSUNIS 152 84 ''>7 1 I 9 452 46 252 13 6 135 
AHE 265 21 64 7 137 36 1264 175 227 52 bb3 H7 
AUT,CL,l 182 64 57 9 16 16 b36 46 251t ~~ 165 144 CLASSE I 447 105 121 16 153 52 1900 221 481 62a 291 
EUR,EST 2 32 232 563 573 10 
ClASSE 3 232 232 5a3 573 10 
EXTRA-U 679 !05 353 16 !53 52 2483 221 1054 79 a38 291 
CE+ASSrlC· 2355 394 557 190 885 329 9946 1650 1796 783 3738 1979 
TPS GATT 442 105 121 16 !53 47 1908 221 481 79 838 289 
AUT, TIERS 232 232 573 573 
TOT, TIE'<S 674 105 353 lb 153 47 2481 221 IC54 79 a38 2a9 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND _LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
JNTPA-CE 2350 394 !:!>7 190 885 324 9944 1650 179t 783 3738 1H7 
MONOE 3029 499 910 206 1038 376 12427 1871 2850 862 4576 2268 
845955 FRANCE 145 60 15 63 7 915 28t 91 387 151 
BELG.-LUX 9 z 5 1 1 76 5 64 3 4 
PAYS-BAS 8 1 1 6 28 z t zo 
ALLEM.FED 303 138 89 46 30 1866 600 572 429 265 
ITA LIE 38 19 2 17 249 163 H 10 
ROY.-U"l 154 46 1 43 64 1048 310 5 14 250 469 
NORVEGE 12 1 11 94 3 91 
SUEOE z 1 1 zz 12 7 1 2 
FINLAND£ 19 6 1 12 185 55 9 121 
SIJISSE ~~~ 75 11 zo 21 33 1190 532 81 83 183 311 AUTPIChE z 3 21 154 48 35 64 1 
TURQIJIE 2 z 22 zz 
R,O, ALLE~ 2 2 
PnLOGNE 2 2 10 10 
~DU MAN If 21 21 14 14 
ETATSUNI S 117 38 59 1 1 18 826 283 U4 55 9 215 
A%ENT INE 1 1 
JAPON 1 1 
AELE 360 124 12 25 91 1(:8 2508 902 93 135 498 880 
AUT .CL.1 138 44 59 4 13 18 1034 338 265 86 130 215 
CLASSF 1 498 168 11 29 104 126 3542 1240 358 221 628 1095 
TIERS CLZ 1 1 
f.LASSE Z 1 1 
El'R. EST 29 2 21 26 z 10 14 
CLA SSE 3 29 z 21 26 2 10 14 
EXTRA-CE 5 27 168 11 29 106 153 3569 1242 358 222 638 1109 
CE+ASSGC, 505 160 152 68 87 38 3156 770 880 606 480 420 
TPS GATT 525 1t8 71 27 106 153 3545 1240 358 zoo 638 1109 
AUT, TJ fRS z z 
TOT, Tl EPS 525 lt8 11 27 106 153 3547 1242 358 zoo 638 1109 
INTPA-CE 503 160 152 66 81 38 3134 710 880 584 480 420 
MONDE 1030 328 223 95 193 191 6703 2012 1238 806 1118 1529 
845991) FRANCE 106 31 2536 585 5096 24l't 38887 7105 2963 19082 9137 
BELG.-LUX 6167 2250 1112 2460 345 19045 6802 3560 6566 2117 
PAYS-BAS 12779 ?117 3254 5746 662 38294 9720 10301 15C24 3249 
ALLFM,FEO 52513 19785 11489 9677 11562 195424 75909 ~8026 35608 45881 
ITALIE 12089 - 7659 1078 705 2647 38350 21952 3217 2145 11036 
~ov.-u~t 14735 3440 ZH7 1995 3349 3274 57971 18458 81tt ~947 11103 12697 
I SLANOE 5 5 
IPLANOF 32 ~ 3 15 6 2 208 ~4 4 15 lOO 35 
NORVEGE 584 136 3 211 190 44 2771 590 31 911 922 317 
SUEDE 3526 774 415 330 1703 304 152<;1 3888 1292 2685 5697 1729 
F INLANOE 580 51 37 26 453 13 1398 186 91 100 982 39 
OANEMARK 1584 353 162 241 671 157 5680 1657 436 798 2194 595 
SUISSE 6502 2081 362 548 260b 905 36609 10226 2263 2264 16561 5295 
AUTR I CHE 2783 453 69 79 1707 475 9985 2040 288 389 5543 1725 
PORTUGAL 14 2 1 2 9 60 6 10 2 10 32 
nPAGNE R07 289 91 2C 365 42 1724 749 268 73 548 86 
ANDORRE 5 5 17 16 1 
GIBRALTAR 1 1 
MAL TE z z 
VOUGOSLAV 245 9 187 49 398 39 243 116 
G~ECE 22 1 1 20 qo 7 z 3 8 76 
TURQUIE 114 112 2 76 75 1 
u.P.s.s. 6 5 1 32 11 zo 1 
R ,D.ALLEM 163 H 10 68 18 439 171 30 202 36 
POLOGNE 388 112 217 59 320 74 184 a 
TCHECOSL. 370 287 2 67 14 122 593 11 64 54 
HONGRIE 192 18~ 3 369 1 37t 12 
ROUMANIE 587 587 4~0 3 447 
BULGAR I E 54 54 24 24 
AFR,N,ESP 2 2 7 7 
.ALGFRIE 2 2 6 8 
,TUNIS IF 3 3 6 6 
LIB YE 24 24 25 25 
, SENEGAL 1 1 
GAMBlE 3 3 
NIGERJ A 1 1 
,CAMERCUN 1 1 
.CONGOBRA 5 5 
.ZAIRE 1 1 
ETH!OPIE 1 1 
,KENYA 4 4 
• TA~ZA~ I E 1 1 
R.AfR.SUD 37 3 I 7 8 18 98 ZC· 9esi 23 26 24 ETATSUN!S 12707 3481 2068 1425 3816 1917 67728 18 338 6914 20475 12120 
CANADA 488 90 24 60 265 49 1367 321 59 108 744 135 
MEXIOUE 10 10 121 120 1 
NICARAGUA 4 4 
OOMINJC.R 4 4 Zil 20 
JAMAIQUE 1 1 I 1 
, APUBA 1 1 
.CURACAO 5 5 8 8 
COLOM81E 3 3 15 15 
VONEZUELA 1 1 3 3 
.~LIPJ~AM 10 1C 9 9 
BRESIL 14 2 12 78 3 75 
CI-'JLI I 1 
URUGUAY 1 1 
ARGENTI~E 1 1 
LIB AN 4 4 3 3 
I OA!\1 I 1 2 2 
ISRAEL 2 1 I 47 3 24 zo 
A'<AR.SEOU 3 3 
KllWliT 1 1 7 t 1 
PAKISTA~ 3 3 8 8 
INDE I 1 4 2 I 1 
I NDONF ~I E 1 1 
MALAYS lA 7 5 2 21 lt 5 
SlNGAPCUO 12 7 4 1 46 37 2 7 
CHlNE,P.P 1 I 1 1 
JAPON 750 1C3 12~ 100 351 b7 4072 672 713 460 1HC 797 
TAII<AII I 1 2 1 1 
HCNL KCNG 34 2 32 76 
, 73 
AUS TRALI f 38 3(, 5 1 2 197 147 [ 2e 12 G 
N.ZflAt-'[E 1 1 
• CA I. EOCN. 1 I 1 1 
DIVERS ~0 32 2S 3 154 140 14 
NUJ SPEC 1 2 1 39 34 5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Quantitft Werte - 1000 RE/UC - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .• I NEDER- I TDC EG • CE DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Afl' 2SUb 1? 3C: 3 tl:' 8 14 :1':. 1':'•22o ~lb8 12<372 3tH; l248t 13Ci9t: 42t.3C 22 395 ll.' IT. (.L .1 1 :'d? ') 4 -s.:; 2 3!..2 lo 5f 55t5 21e 1 7735> znstv l!Cb4 7725 2464 3 p44l flj,("(":- l 455':!3 1129~ t ·:,::; ?l b3 1 '>7'? 3 73'+7 2C575'> ;7 ;7; 2355C 21721 67273 5e36 '::: ~.,.,. !', a 6 l l ll.!JT • M·~ ?1 ' V B 3!:1 9 15 14 T! E:· S fl2 ll' > ·i~ 4o ., 7f l 5 207 131 152 CLr. se:.~ ~ !47 
' 
3 42 4o 53 547 15 6 222 137 167 !:!J[. r c; T 17b. IE4 L'J1 7C 474 735 2Ht t:So 623 214 647 6~6 AI IT. CL. 3 1 l l 1 rL~s~r 
' 
I 7 6 I IP4 2'·1 H 47'; 735 2317 2:>6 tz.; 214 648 t36 t:l(F A-C'= 47461 I 14b5 050 51 7• lo~l4 bl>7 208t79 '>7646 24IH 22157 6ec se 36639 CF+AS~'.'"C. 943l~ ; t;:.·l5 1;, 357 12(1d-:. lt:)LL 1;cu B021d 114405 59252 44294 517-;1 H476 PS Gh T"!" 4'812 1140 e 3.! 7 5(64 lb"'r\4 EOV4 207!93 57366 24142 21782 674 73 3HC8 t.'IT. TI FPS 40' 76 13 101 197 1}3 l26ti 2Jf. 34 ~57 ';C2 139 Tr'T • T J ~:; <:: 47314 ll ~~ l 6 35C '>105 16201 bl ')7 2t84fl '>7624 24176 22139 67975 3t547 "'!IV:!:~ 3o 2' ~ I I'd 140 48 5 P rr A-l~ 9't 17 :'J 3 2f-11 1 ~ 357 12(79 1594C 1.,83 330f c:.. 114383 59<49 44 276 5170€ H~&4 M'Jr ;>:= 14167'> 4432'5 l41!2 17l54 32l63 2 .llll 536b7l IU!b9 a3470 to433 119766 97ry2s 
846"'1("0 !=":'Af-'l(f- ?5~1 E72 162 1221 271 8211 2295 ~lo <(37 1~63 E""LG.-lHX: 2461 67! ~49 112~ 1?1 11563 1917 303') 3590 966 Pavs-e~s: ~ 62 IC7 2e 7 55q 9 4408 50c 1513 2399 56 Allf.~.ftO 330'> 131'> 7t-3 CJ1t- 311 l2ooY 5572 275C 323> 1312 JTAllf 21- Jr c:'tc; ;.;1 4~ 1;25 7724 3702 150 U1 3H1 cr-v.-u~t l·l~ j 56o lfl ~ 116 15R o'> 3622 1633 lt9C lb2 &95 ~42 JSLH~~H: I I 3 3 IPLA~CE 4 2 2 o .. I 9 53 I "JnJ;v':Gt 4 4 lJ I l9 c:tJl•~ E l72 G7 It 26 12 5 14 54) 94 21 29 ~6C lC t:Jr-.,lHi[;f:. 34 22 7 5 41 14 24 2 nMJ: "tARI( 471 64 57 23 32> 4 9>5 161 99 2J 667 8 SU!3'E 3<1 '52 4b c 196 f\b ~211 333 57 115 2291 395 AI!T 0 l(t--E 12~ 1 I 24 91 6 122, 24 l1 1145 n pnr:rt 1\.H 51 4 2 3 38 357 .. 9 11 39 251 7 C~PACNF 2~? 1 6' 2b '9 49 16 1334 664 13~ ~Oo 156 75 •AL Tt 14 H Hllif.fl~LAV ?<; l 4 2 J 144 6 41 97 G' tCt 4-:' ? 23 2 13 lo? 7 37 48 73 Tl.lK'~liJ [: c f I 12 7 5 u.~. ~. ~. l I ~~ 5 IG 0 C't ('GNF 14 
' 
:>6 115 t 72 37 Tr.HfCnSL, 4 4 41 41 Hnf.J:JE 7 7 3J 28 2 onu~A"JIE 4 3 I hlll(.ARIE 2 2 • Vt.f7 11( J 3 • 0[ f.,[C. H '5 4 I 11 5 6 
.11 1''.:1 s IF I 1 '-r.vvr:_ 3 l .,2 52 LIBf' I A 1 I 
.c.1 vr I>F I I 7 7 
'HG-c lA 
.l 3 ETH!CPIF I I MClA"'8lQIJ j 5 ~. A;::t. SU') 4 l I I 41 18 14 9 fTATSU~I' 5 .,2 17) 1'5 
" 
123 146 32~4 9q~ 475 82 1158 542 C AI'O OA 12 I i 5 , 17o I 13 £6 103 33 M;XJOIJ!'" ) I I 3> I 2b 2 b onnNic.o I I JA"fAI~lit 4 4 Vq,J;::ZlJEl&. 1' 12 I 25 21 4 f ~Uo\ T E(lt:: 2 2 PER',L' IO 10 At·G;.NT P.:: 
0 6 (HYO~f. I I 1i<AN 
' > lo I 15 I«;~ 4 el 7 7 21 2 I~ "AI( I t::T u· I I I, IJ Vlf·H,.~t-.n I I SP1>~~rrt1c- 1 I ~8 9 37 2 r>HJ ll PP lf'i 1 I I I (,..,!<: t E ~un J 3 JAP lN H 21 ';l l !53 104 32 16 I J...j(l"'i•_, KP·G 2 1 I 16 2 3 11 ll.UST~ '\l I.- l·J I 14 t'35 3 231 I "l.l f l A".t...E I I lliV•R> \D 7 6 I 6 5 1 
.'\ t L ~ 24"tl i<09 2et 2'"'3 93'> 178 'i'147 2?9~ ~ 7~ 512 56~~ 818 AliT.Cl.l 1"61 '54 174 1 32 196 2°7 562j 1772 914 409 1635 838 CL AS t:: t 1 ~4 .<tc; 11~3 4~':l ~35 1131 3fj5 15575 4066 1593 981 7279 1656 c: A"-~1\ I I 7 7 APT • t&.( ,_. '5 4 I 15 5 3 7 TYE::i< $ tl? ,, 12 'I 4 2 ll <61 23 9 103 62 ~4 (LA SS t 2 jo 1 t. 4 • 2 13 26 3 28 16 lCd o5 n EtiC.tST 46 19 27 2J7 6 151 5C A1tT. Cl.-~ I I ,.LA';~E l 4' 19 :!1 208 I 6 151 50 FXT 0 A-( 0 3554 117° 45So 3~q 1152 425 l6tt6 4095 lel5 1084 7 .. 95 1177 c~ .. Ac:.c:cc. 119 74 3( 4E. 2':.2..7 1740 lt42tt 7ll 45Cj4 13763 675l b~ll 13625 3782 T'S GATT }4o8 11 ~ 1 433 :S29 1141 4('14 15674 4060 15~8 IC49 7345 lt52 A liT. T I fh S ll 12 2 ? 9 0 193 23 3 35 92 40 T':"T.TI!=~S 34~Go 1173 4l5 3H 11'>1 410 15!!67 41;83 1571 lC84 7437 1692 0 I VEt::<; 7 6 I 6 , 1 I ~TR A-Cf 11419 ~"42 2':3 1732 4424 718 44635 13751 o7Ce bSl2 DH7 3t97 "1CNf :- l?4'i 'I 4227 7 4t) 2' 71 5570 11•3 b(4()1 17851 8324 7996 21262 5H4 
8461!0 fl AI~(£ o'' 140 Y5 5 31 25 21&9 74J:? 602 4tit 258 PfLr;.-lH'( 116 4·• 64 8 I 975 h8 5H 17 7 PAY~.-t' .4~ 72 3 18 4> 6 512 18 164 295 35 .A.ll(M.ff-0 ':i6 "\ 39 Id 2'58 i'~Z 2'>0'> ?bl 476 130 I 468 !TALl f 371 13 42 61 25> 1277 50 11~ 404 7C8 Fr·v .-ur-.1 317 42 H 97 11 d 24 2156 j~Q 180 486 97~ 212 FL•Nllf 79 79 ~·C,F<VfGf b 2 I 3 (\1!~""1? 18 1 2 7 3 5 l6J 12 24 5~ 42 32 FINIA~C< I I 1<; 7 11 I DANt:~AkK 12° 1o 2 I!> 3" 4 1067 U< 18 175 l14 28 !'UI ~. «;f 52 7 7 37 l 4>7 , 5C 5d 330 14 AUT"= I ti-t l7 1 I 34 I <'68 5 2 5 244 12 ESP -,G'-IE ? 1 1 13 7 2 I 2 1 u.r-. s.. s. I I r .JJ. All frv! I 1 J.lrt;->G'\!£ 2 l 3 2J 14 4 10 T(Ht.crst. ?.l 2.l 95 95 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1 000 Kg - Quantitts 
SchiUssel Ursprung Werte - 1000 REIUC - Valeurs 
Code Origine I TDC I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH- I I I BELG. I NEDER· I DEUTSCH· I EG · CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
.COi ~flE'P. 2 2 
l At.J•~ I E 1 I 
t:. Ar. J;. Sllf" I 
Ire! fTATSI.I~l' ':11-!'7 '2 14 l Q 7 2b' !; 3<40 4.H. 24t !Cl! 1~2 
fA~IIOA 15 11 4 
I= At,/1."4A 2 2 
.GUYA~[ F I I 
eq_~ IL 0 q ,, 32 
y;: A~ I I 
I t:PAEt I I 
J.t>P Jl". 17 I 11 4J 2 3f 
N.zct/l.t-.flt 2 2 
.A':U '55':), 1~~ 42 121 222 .. · 4114 ':1')4 27t 71'; it 11 298 AIJT.CL.l t 14 I o l s 2 ?f. I 13 3tJ.,~ 44~ 2 5t 10( 194( 144 
CLASSF l !I '7 155 !' 1 ~)C .,, ' >3 792'j !3SS 52< lf05 3751 't42 
fAM.d 2 2 
AUT.AC~ I I 
11 f" s CL2 q 9 37 I B 3 
fLASH 2 q ~ 4Q I ;; 3~ 3 ru•. F s T 46 z:; 21 Ill 95 11 CLASSf 
' 
46 2?> 20 Ill 95 5 11 
fXTI:.A.-(~ 1212 155 ur 31G 535 73 &074 1399 t22 1807 379C 456 
CE+AS~CC. !91C 9b ~70 47o &39 134 7 ~C2 bb7 149!. 2H42 I ~67 He 
T~S GATT 1212 !55 nr: 31C:: 535 73 7""' 1399 621 1805 37 CS 453 
AIIT.T!EO' b4 I BC 3 
TOT. TIE'-S 12!? 155 l?f ?1 Q ., l5 13 eo11 1399 t-.22 1 ec 5 37d~ 45t 
PHR A-Ct l91S 9l :Ht 47b 83'1 134 7359 tH 149b 264(. 156 t 768 
~C'~r'IE 3111 Z53 5 .·(• 797 1374 2·17 1543J 20&6 212C, 't647 53St 1224 
84619" ft' .a.~~c E: 1152' 2 426 219r 4991 13ll 44365 lte37 10124 14< 96 7708 
P~LG.-LUX lbH 2748 16!1 3'>08 L94 1981(. 54H 4760 8t12 lOCI 
P•YS-BAS 637h t (\_. 2F>~ 1614 l3Jo 22407 331C 7449 H88 47or 
ALL£•.<~0 lJ6ll lt:~pf t.4?4 Elt5 6236 1366 79 4570 I 24452 384'o2 28CH4 
l~e~:s,~ 146 76 3f!43 l!Jl}4 26C 2 71.37 4393c Ub03 3841 73CL jij<,qz 1285 23tl 1617 446C 1739 11 o8 46993 tr893 5t:8.? 14459 1C~53 5605 
I<Lt~Dt & b 2 
I I<LANOE ? 2 IC I 54 2C le IC I 
Nf'CVFGE 374 13 13 l4f 19) lJ 9(13 64 52 412 33t 39 
f.llfOE 1990 334 175 '135 1086 '>9 IG4~4 1886 1111 1569 540C 518 
FJNL.NOE 402 37 6 11 H3 5 7C2 22C 24 29 419 IC 
nANf ~APK 26~1 427 llb 363 1586 167 lo965 3321 571 1856 10(34 1183 
5111 S S!o 2366 565 2lC z~c 1~96 ?15 181t93 4558 1428 1506 8707 2294 
AI'TI< I C HE 312< 141 227 44f 2£20 101 9674 555 ~12 128• 6918 541 
or• TUGAL h1 2 6:! 2 97 8 2 So 30 1 
( SPAGN!o 5)3 24h 73 4 1ti 17 1231 5'>4 104 19 496 56 
ANOnRRf 14 14 49 49 
Gl~PALTAR 2 2 
~Al Tt 3 3 2 2 
yrtJGC5LAV ., IJ 
" 
486 19 966 12 944 10 
Gc. EC ·~ 6 I 5 2d 1 2 12 13 
TIIP~II I E 7 7 20 20 
u.R. s. s. 21t- bH 13d 106 21 144 I 
r..1J.ALU Ill! 3717 209 66 HCP 4 1495 eau 57 551 1 
D['LilGNE 2502 ?49 19 ,, 1943 158 1356 299 13 30 S3l 83 
TCHtCflSL. 4" 5c;l 453 15 296 2137 1158 212:> 217 1< 181 ll5C 563 
Hn"!C';~ If IH lib 63 £'11 2 57 34 
OQIJMA~ If 2 1 1 I I 
AF•. ~. E~P 2 2 3o 36 
.ALGC:~If. I I 
liB YE I 1 
fGYPH 2 2 
~'"'Ui'AN I I I 1 
• 'ENEGAL 33 33 
LIB !oR I A 4 4 1 I 
~!IGf r: I'- 1 I 
• ZA l < E 2 2 
rn<~ c>P 1 F 4 4 
.K~~YA 5 5 
.T-~ZA~IE I 1 
•"ADAGASC l I 1 
ZAI'IHIF I I b 8 
c.AFQ.5UO 2 I 1 eo 2 2 62 
HATSU~I~ 7184 }C:44 697 1431 1721 l5Yl 6167o 16314 402 11786 16012 12934 
C ANft DA 14? 13 35 35 37 25 1146 17 321 354 185 209 
~OIOUf 
' 
2 1 
HONDU~·E i 1 
PA.Nt.fiiiA 2 2 2 2 
.r.UYANE F 4 2 2 
B0 ESII 3 1 1 1 
CHIL I ~5 b5 90 St 
IJCUGUAV 5 2 3 
A<GH T !NE zn 20 3& 38 
L!B~'I I 1 
WF!F 1 1 
i<AIIj I 1 38 3t 2 
.a.rGHA~IST 1 I 8 e 
I~PAEl ~t ~~ 9 7 2 136 30 2J 6~ 11 
J(IH'AIIIIE 61 b1 
AClAf:l.SErU 145 llt5 
K~o<IT ~8 58 
EAHP El~· I 1 
<T.APASE~ 1 1 2 2 
PAK! ST M·i I I I I 
!NOt I I G 3 5 1 
lf'.'rlfiJE~t~ 8 2 6 
MALAYSIA 3 3 
SHJ~AP('IIR I 1 2 2 
( f"'l'l~t SUI) 5' S?: 32 32 
JAP.:"< ~7€ ze· 27 254 294 ~3 27Co H9 11t 794 b85 162 
Hf"''NG KCNG 1 I ·; 3 
ausrr.&tiF 4C 1 ~8 18~ 19 4 2 IH 
t~.Z~lAt-cDE 1 I 9 3 t 
O!VJ-t'S ,n H I 7 bO 24 42 
r.;rt~ ~PF'( 14 14 16 16 
AEL• 218 R l 3843 2 .3~(· 6('~~ 7~19 11~0 103817 li2B~ ~-~~ 21146 41784 1(183 
AttT • CL .1 99~~ 2~0~ Hb 173~ 3054 17o7 6&695 !H80 5239 13009 19(155 13612 
CL~ss• 1 31787 t352 3 21 H 1747 10973 3497 17271< 39265 l4t5& 3'o\55 tC839 23795 
~~f'A 2 2 3> 1 33 1 
AUT. r• ll 3 B 
TI F7 (12 21£ lY tB z• 9b 7"24 35 4 72 433 16C 
CLA SE ? 214 jq 68 2Q ,8 75'.1 39 4 12 474 161 
.-:UI:: • ST l'H~ 3?(9 1'.·0 !Hb 43.35 133 J 5432 1417 82 762 2483 688 
CLA SF 1 l"'f>t'5 3~~'1 L•C 133F 433'> 13~3 ~432 1417 62 762 2483 688 
EXT" -u 42 6 6f. <;88·~ 3 318 9153 1'>337 ~~ 18 1788S4 40721 14744 34989 079t 24644 
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El NFU HR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitft Werte - 1000 RE/UC ~ Velours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG. CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
CE+A SSCC. 13861 !1271 12 802 17369 17257 9156 267291 68249 47580 60f28 492t1 41573 
TRS GATT 385 37 7171 3252 8141 15075 4898 176481 39760 l't666 34418 631'55 2it582 
AUT.TIERS 4114 2709 66 lOll 255 73 2319 957 17 569 668 48 
TOT.TIFRS 42651 9880 3318 9152 15330 4971 178800 it0717 14H3 34987 63723 2't630 
DIVERS 22 I 7 14 82 lit 42 16 
INTRA-CE 13846 17271 12H02 17368 17250 9149 267197 68245 lt7579 60626 49188 41559 
MONDE 116534 27158 16127 26521 32587 14141 446173 108990 62365 95615 112984 66219 
846200 FRANCF 7068 917 643 3967 15H 25021 3062 2340 1249~ 7126 
BELG.-lUX 3371 3225 39 97 16 19ld 1201 305 304 10e 
PAYS-BAS 2313 36 590 1664 23 8763 318 1563 6620 262 
ALLFM.FEO 16213 5330 1751 3024 6108 64425 21878 6614 10501 25372 
I TALl f 331A 1808 232 210 1068 12493 6304 881 870 4438 
POY.-U~I 3382 1191 335 588 629 639 16303 5781 1473 2631 2927 Hfl 
ISLANDF 2 2 10 
IRLANDE 2 2 3 2 1 
NORVEGF ll 5 5 1 52 6 2 34 9 1 
StJErE 5154 579 H3 366 2556 990 11613 2193 2164 1150 3H1 2635 
F !NI. ANDE 2 1 1 21 1 2 3 13 2 
OANEMARK 21 2 8 10 1 109 21 7 36 42 3 
SU!SSE 1129 252 38 49 487 303 7650 2018 298 348 3188 1798 
AUTR ICHE 3606 5t3 137 71 2383 452 9881 1309 313 207 67C4 1348 
PORTUGAL 177 4 2 2 13 1~6 898 20 7 12 88 171 
ESPAGNE 115 40 3 68 4 331 128 1 11 172 1<; 
YOUGO~LAV 25 7 18 36 12 24 
U.R. S. S. 1374 487 27 33 743 84 2307 746 55 80 1219 147 
~ .0. AlL EM 57 52 5 ~30 m 9 PrLOGNE 403 179 17 1 106 - lOO 't2 44 3 280 HO 
TCH"COSl. 579 379 28 15 74 83 1440 952 60 43 184 201 
HONGR!f 283 26 6 233 18 647 57 1 18 527 44 
qouMAN I E 269 79 22 9 131 28 517 133 39 20 281 44 
BlJLGAR !E 15 15 33 33 
AFR.N.ESP 2 2 6 6 
.MA~ DC I 1 2 2 
.MAURITAN 1 1 3 3 
.SENEGAL 1 1 
.C.IVO!RF 2 2 
.CENT RAF. 1 I lb 16 
.SO~AL!A 3 3 
ZAMBIE 1 1 
R.AFR. SUO 3 2 1 11 1 Zl61 5 5 ETATSLI~! S 3991 1942 485 151 747 506 27857 liBI 2575 5539 6l't5 
CANADA 63 19 28 2 7 7 577 109 112 86 235 35 
ME X I QUE 191 186 1 3 1 731 71~ 3 7 2 4 
NICARAGUA I 1 s 5 
CrLUMB!E 1 1 
.SU~INAM 1 1 
PFROtJ 1 1 1 1 
fiPESIL 2 2 12 7 5 
A•GENT !NE 2 1 1 
liB AN 2 2 8 1 7 
ISRAEl I 1 
IlllrE 4 2 2 10 3 7 
TIMOP P. 3 3 10 10 
CH!NE,R.P 5 4 1 4 3 1 
JAPON 133 75 3004 858 3lt5 9133 35 37668 9825 1938 901 24801 203 
TAIWAN 20 20 75 3 72 
HONG KCNG 1 1 3 3 
AUSTPAL!E 14 4 10 140 1 10 129 
~IVFRS NO 15 15 30 30 
AFLE 13482 2591 1180 1089 6079 2543 46516 11348 4264 4418 16429 10057 
AUT.CL.1 17590 5005 1371 604 9969 641 66644 21397 4320 3582 30783 6562 
CLASSE I 31072 7596 2 551 1693 16048 318it 113160 32745 8584 HOOO 47212 16619 
EAMA 2 2 25 3 3 19 
AUT.AOM 1 1 3 2 1 
TIERS Cl2 228 191 I 9 2 25 865 734 4 21 16 90 
CLASSE 2 2 31 192 1 9 2 27 893 739 4 25 lt !8; EUR.FST 29AO 1202 99 64 1287 328 6016 2484 208 164 2551 
AUT.CL.3 5 4 1 4 3 1 
CLASSE 3 2985 1202 103 65 1287 328 6020 2484 211 165 2551 609 
I= XTPA-CE 34288 8990 2 655 1767 1733T 3539 120073 35968 8799 8190 49779 17337 
C~+ASSCC. 32292 10400 3490 3916 6796 7690 112648 29706 12180 14020 23855 32887 
TRS GATT 323 36 8238 2618 1724 16359 3397 116106 34320 8728 8080 47967 170ll 
AUT.T!FRS 1949 751 37 43 978 140 3939 1643 71 106 1812 307 
TOT.TIERS 34285 8989 2t55 1767 17337 3537 120045 35963 879'1 8186 49779 17318 
nrvFRS 15 15 30 30 
JNTRA-CE 322 89 1C399 3490 3916 6796 7688 112620 29701 12180 14016 23855 32868 
MONOE 66592 19389 6160 5683 24133 11227 232723 65669 21009 22206 73634 5C205 
846300 FRANCE 16447 3176 2004 8003 3264 30357 6236 3214 12'lH 7993 
B<LG.-LUX 8362 3008 1888 2742 724 18'o50 6960 3375 5522 2593 
PAYS-SAS 4699 454 1294 2733 218 9496 1242 2722 4829 703 
All FM. FfO 41231 15632 5829 13099 6671 117867 43123 15952 3't032 21t760 
I TAL I E 9943 3676 653 1224 4390 15647 6475 1291 2021 5860 
R0Y.-UNI 12575 2270 1407 2552 4595 1751 37267 8758 3432 9049 10( 't6 5982 
l'LANDE 31 14 2 8 7 77 29 3 16 2't 5 
NO~VEGE 2 20 7 20 64 124 5 666 27 3t 202 381 20 
StJEDf 6rl 13 1410 666 425 3141 371 11706 4358 1177 1188 4204 779 
r:::rNLANDF 72 5 1 6 54 6 261 25 2 21 178 35 
OA~EMARK 3212 223 101 317 2467 104 3873 420 129 404 2464 456 
SU!SSE 4117 567 154 218 2356 d22 18941 3516 ll't5 1657 9303 3320 
AUTRICH' ;n 73 301 62 177 2442 91 5204 464 97 238 4226 179 
POPTUG.Al 28 6 16 6 110 2 1 21 50 36 
-::SPAGNF 4126 2345 9 145 1412 215 2822 1376 24 163 1140 119 
GIBRAL TAP 2 1 1 
MAL TE 14 14 8 8 
vour,ostAV 16 '58 !53 1 8 1453 43 1360 199 3 6 1112 40 
GRf(E" 36 31 4 1 60 49 10 1 
TUPQtJ!E 42 42 23 23 
tJ.R • $ • S. ?')5 114 90 1 199 111 2 1 83 2 
F.O.ALLffv' 51 18 10 20 3 141 51 35 45 2~S 0 0L CGNE 881 12 241 469 159 1141 31 141 740 
TCHfCf'lSL. ]994 82 10 734 1150 18 14H1 101 32 530 765 53 
HnNGRIF. 1B 2 2 161 l3 365 4 7 325 29 
RQUMAN H 386 57 6 320 3 335 51 1 275 ·8 
!;IlL GAP lE 1 1 13 3 3 7 
AL8AN!F 5 5 1 1 
AF-.N.ESD 2 2 
.MAR PC 2 1 1 3 1 1 I 
.ALGfPI': 3 3 
.TUN! Sit I l 
fGYPTF ? 2 10 10 
srurAN 28 18 10 30 1 29 
.MAUOJTAN 1 1 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I FRANCE TDC EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA LUXEMB. LAND _LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
SIE~RHFC 1 1 
LIBERIA 35 3 12 20 16 
" 
8 4 
,C,IVOIRE 1 1 
.CflNGOBP A 3 2 1 
.ZAIPE 2 2 4 4 
• PWANDA 1 1 
ETHIOPIE 1 1 
.KENYA 1 1 2 2 
.TANZA~IE 1 I 2 2 
MOZAMBIOU 1 1 
• MAOAGASC 1 1 
lAMB lE 3 3 
P .AFP. SUP 9 6 3 25 1 1 1 9 1 
HATSUNIS 10030 2608 671 1541 2399 2811 51959 IU35 )196 9402 H559 101t67 
CANADA 140 56 ts 7 51 18 611 180 21 129 130 204 
~fXIOUE 27 3 H 59 2 57 
NTCAPAGIIA I 1 3 3 
PANAMA 9 2 1 6 11 5 6 
JAMAIQUf z 2 
.CURACAO 1 1 
.SURINAM I 1 4 4 
pc:Rou 9 9 21 21 
BRES IL 53 53 67 67 
CHill 1 1 
A%ENT !>lE 9 3 6 124 11 ll 1 94 } CHYPRE 2 
LIB AN 
' 
) 2 1 (RAN 6 6 11 n 1 I ~R A•l 11 I 10 31 4 
JORCANic 1 1 
ARAB.SEOU 4 2 2 2 1 1 
KOWEIT 2 1 1 
BAHHI~ 1 1 
INOE 30 30 44 1 1 42 
BIRMANIE 2 2 1 1 
THAILA~OE 1 1 3 3 
INOVNESIE I 1 19 19 
MAlAYSIA 20 1 19 16 3 13 
SINGAPCUP 1 1 10 1 • 2 1 PHlliPPI"' 2 1 1 8 1 1 
CHINE,R.P 6 I 5 10 1 9 
COREE SUO 17 oAI 5 5 JAPON 7618 2503 289 2995 1230 10191 2523 401 1041t 4221 1'l'l5 
TAIWAN I I 1 1 
HONG KCNG 1 1 
AUSTRAL! E 7 2 5 47 11 1 26 • 11 
.CAlEDml. 32 32 19 1 
DIVERS NO 10 1 3 41 10 3J NON SPEC 3 1 
AELE 297.3 R 4178 241C 3159 15141 3150 71767 1H45 6011 12759 ' 30674 10ll2 
AUT ,CL .I 237 83 7686 981 2372 8420 ... 321t 67506 18679 3660 10811 Zl...Zt }21l5 ClASSE 1 530 21 12464 3391 6131 23561 1H.., 1 ... 5213 36224 9617 ZJUO 5209 1641 
EA~A 2 2 n 3 4 2 AUT.Afl~ 31 1 2 2 3Z 5 8 3 n TI eqs CL2 2 69 8 19 26 167 49 525 2't 22 53 350 
CLASSE 2 30R 9 21 28 169 81 511 32 zft 63 2m 3u EUR.EST 37Jl 286 267 756 2190 202 3676 352 586 
AUT.Cl.3 6 I 5 10 1 9 
ClASSE 3 3707 287 267 756 2190 207 3686 353 211 586 2195 J41 
FXTPA-CF 57036 12HO 3679 6915 25920 1762 149530 36609 9914 H279 54644 14f'a CE•ASSOC. 80799 22711 109~4 182 ... 8 17916 10910 1919 ... 6 57808 26205 ... 2101 mu zl 83 TRS GATT 563 29 126C4 3646 6847 25569 7663 148443 36398 9862 24138 
AUT. Tl ERS 590 155 31 35 303 66 958 36~8l 48 82 sJU TOT. Tl ERS 56919 12759 3617 6882 25872 7129 149401 9910 2 ... 220 z~tA6f 
DIVERS 10 1 3 4lo 10 33 
INTRA-CE 80682 22770 10952 18215 17868 10871 191817 51800 mu :~~u mu :u:: MONOE 137128 35537 14B4 25130 43188 18639 31tl391 94419 
H6400 fPANCE 152 ~9 23 23 67 800 253 144 228 ll5 
BElG.-lUX 167 A 27 1 U1 1040 Uto 260 69 517 
PAYS-BAS 106 9 20 76 1 708 69 202 ... 27 10 
AlL EM. FED !On I 449 87 !55 310 1221t 3511 H6 9't3 2024 
JTALIE 115 17 8 10 20 568 387 36 58 81 
RnY .-UNI 346 126 33 96 34 57 2001 648 250 ... 52 295 356 (RlANOE 1 1 
NORVFGE 4 1 1 2 
SUEDE 80 19 19 ?6 H z 508 168 89 116 102 33 
FINLANCE 14 1 l 11 1 
OANEMARK 81 I 80 256 13 1 3 234 5 
SUISSE 6 2 2 2 117 28 2 
" 
52 3~ AUTRIC~E 2 2 27 5 1 1 18 
ESPAGNE 23 23 60 2 1 56 1 
u.R. s. s. 2 2 5 5 
R.O.ALLEM 3 3 
POlDGNF I 1 
TCHFCflSl. 1 3 8 6 z 
POUMANIE 3 3 
ETATSUNIS 169 71 :10 11 41 20 2387 95't 209 16 ... 710 350 
CANADA 3 I I 1 92 12 5 60 1 ... 1 
BPE S ll 22 21 I 10 7 3 
I NOt 1 I 2 2 
JAPON 57 zr 7 12 11 I HI 109 25 33 102 to2 
HONG KCNG 4 3 1 
AUSTRAll E 3 1 1 l 
DIVERS NO 1 1 
NON SPEC 1 1 
A•U 515 146 52 12? 132 61 2913 863 344 576 703 't27 
AUT.Cl.l 2 52 9~ 28 24 81 21 2868 1079 239 260 89 ... 396 
ClASSE 1 767 246 BC 146 213 82 5781 1942 583 836 1597 823 
TIERS Cl? 2l 21 2 16 7 3 6 
ClASSE 2 Ll 21 2 16 7 3 6 
EU".EST 5 5 20 17 1 2 
ClASSr ~ 5 5 20 17 1 2 
DTQA-CE 70'5 <.12 8( 146 215 82 5811 1966 583 840 1605 823 
CE+ASSOC. 15 41 543 1?4 215 120 5·'9 10340 4101 1237 1405 811 2786 
TPS GATT 791 270 bV 146 215 82 5808 1957 583 840 1605 823 
AllT. Tl E~ S 2 2 9 9 
TQT.TIED$ 7 'l5 272 60 146 215 R2 5817 1966 !:83 840 1605 823 
r I VE PS 2 123~ 1405 278~ P.1TF A-CF 1541 'S-4 3 1?4 ll~ 120 509 10340 4101 811 
MflNLE ? 3 jf b15 214 161 335 591 16159 6067 1821 2245 2 ... 16 3610 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitft Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchliisMI Ursprung 
Code Ortgine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
8.1>510 FC~A"'4CE 1 I 2 22 3 
2 17 
BELG.-LIJX 7 1 4C 30 2 
PAYS-ijAS 1 1 22 € 14 
Allf ... Hn I~ 12 3 3 &I 1 30 
" 
41 
!TALl f 3 1 1 I 
POY.-ll~l 3 2 I 23 t 2 9 6 
~UELE J 3 17 I 15 I 
llANf,.AMK 1 I 
SUISSE ~ , 1 1 5£ 3t 11 
p , 
ETAT~Uhl S 2 1 1 19 1 t 5 I 6 
HlF 11 3 1 6 1 ~3 1t 3 11 33 IC 
AUT.Cl.l 2 1 I 19 I t ~ I 6 
ClASSf 1 13 , I 1 ' 
2 112 31 <, 16 34 16 
EXHA-Cf n 3 I I l 2 112 31 9 le 34 11> 
CE+ASSCC. zq 13 1( I , itB 2 42 47 19 se 
TRS GATT 13 , 1 1 t. 2 112 37 y 16 34 le 
TI'T. TIEF 5 13 , I 1 b 2 112 37 9 16 34 it 
INHA-CE 2Q 13 1( I , 168 2 42 41 19 58 
"ON!lE 47 3 14 11 7 7 26C 39 51 63 
53 H 
14659(\ FANC• 56 53 2 t:'tt. !7c:i 2184 .... 4 77C8 2386 633 3C20 IHS 
~•LG.-UJX 3403 <>26 215P 232 07 tC79 H46 3930 384 m PAYS-BAS 380~ 84 1 C.bij 1664 72 ltl52 43u 703 81IC 
All~".FEO 11585 <IH 4EI6 3( ':IF 15&7 2'>065 5~'>9 t13B 4890 &CC8 
IULIE 2316 1644 47 qc 3'15 34416 2013 171 251 1055 
O(lY.-l'NI 2CI>9 ~~4 3'tC 269 S31 274 ,99~ c;b3 !Cl! P17 180 3 1405 
I SLANOE 2 I 1 5 4 1 
!RlAN(lE s 3 3 3 
NO~VEGF 364 44 164 44 112 1339 307 17 480 132 4C3 
SUEOt qcr 129 or 249 241 221 4712 606 252 1CC7 1463 1444 
F INLAN!lf 4 1 I 25 3 11 l1 
OANEIIUK 661 31 21 70 52& 11 7&5 179 19 11& 4Cl 68 
SUISSE 1>21 7~ 9~ cc 309 63 ~t3'i 336 131 30& ld5 
62<; 
AUTRICH 332 27 29 43 222 11 117 75 7~ 47 403 117 
PORTUGAl I~ I 4 13 17 4 I 11 3f £SPAGNE 13t ~7 16 23 51 7 215 oO 10 31 11 
GI!RAl TU 3 3 b 6 
IIAlTE 2 2 
YOUGOSUV 19 18 I 37 35 2 
GAECE 1~1 141 90 4 84 2 
TUIIOUI E 1 ~ 15 ij 8 
W:~:idE .. 6 6 ;_ 1 tl <; 9 13 I I 
POLOGIIE 137 tO 40 8 Z9 lOo 30 22 31 23 
TC:HfC:OSL. 29~ c; 2 19 266 141 7 I 15 115 3 
HONGRIE 63 63 28 24 4 
RIIUIUN I E 2 2 6 6 
IIULGAR lE 1 1 2 2 
.•a~oc 2 2 3 3 
f~~mlE 3 3 4 4 3 2 I 2 2 
.5f'IEGAl 3 3 I I 
GAII!IIE 2 2 4 4 
LIIIHIA 51 24 27 11 34 37 
GHANA 3 3 3 3 
.TOGO I 1 I I 
NIGF•U I 1 I I 
RoAFA.SUO 27 1 4 21 1 33 1 I 29 1 296\ ETU SUN IS 20•2 7CO 28~ 2~4 353 4IJ t515 2349 864 821 1518 
CANADA 'I 5 I 2 I 164 l'l 3 3 82 57 
IOEXIQUE 5 ~ 7 7 
IIICA•AGUA 7 7 5 5 
PANA•A 25 ?5 8 8 
CANAL FAN I 1 
.tUPACAO 22 22 32 32 
VFNHUHA 12 12 17 17 
;.~~M"A"' 1 I 2 2 
mm,~~~ 16 lb 11 11 13 13 10 ~ 1 
LIUN 3 3 I I !UN I I 
ISUfl ~ 6 18 18 
ARAB. SEOU 1 I 2 2 
8-f!N 1 I 5 5 
l .. E 2 2 6 6 
m~ m~~~ ~ 8 6 6 31 I~ I~ 63 42 1 20 
JAPOII 129 12 36 ' 
7d 474 96 4 59 29 286 
:3n~~~E7~ 11 17 15 15 u 24 2 46 34 12 
DIVF•S IlD 3 3 
NON SPEC: 2 2 20 20 
AELE 4967 "~5 ~50 tf>C 189n 112 11>273 24o6 1509 27iJi. 5~49 4067 
Ag(a~~i 1 t 2551 75~ :J·jG 398 587 503 9624 2531 88e 917 1648 !382 7518 1110 858 1258 2417 1215 25897 4997 2395 H59 1291 7449 
FAIIA 4 ~ I 2 I I 
AUT .A Cl' 27 24 3 40 36 " Tlf:is~l~ 2'le 16 , 81 .. 1 61 258 42 2 115 4t 53 Z39 ,., 3 105 .. R 64 30J 43 z !51 47 57 
ElJR.EST 514 75 42 19 H9 39 298 38 23 17 171> 44 
tlASSE 3 am 75 42 IS 339 39 29t 38 23 17 176 44 EWT~A-CE 1804 c;or:, 13&2 2864 Ulo 26495 5J78 242C 3<;l7 7520 7550 
CE+AS~rc. 27012 50~1 9497 5059 4ttd2 2193 5766J d'i39 15738 914C iUbZ 1~581 
TRS GATT 7fit1"17 1795 ~tJC Ble 2644 12>2 21>194 5073 2'>15 382~ 740C 7478 
AliT.TIE~S 111 6 3 ~2 ~3 bJ 161 4 I 63 21 66 
Tf)T. T I to 5 81JP4 HCl CJ.:~ ·~~p 2707 1315 2055 5017 2416 ~891 1427 7544 
DIVERS 2 2 l3 3 zo 
INTO A-Cc 26825 5r2~ 94C] 5ol5 ~475 21~~ 57520 8~38 15734 970~ 12~b~ 1(~15 
"!'~Of 1509~ t~32 lC4' 0 7017 1339 351) dAt0'3ti 1'>016 181~7 13tH 2n&s 181~5 
s~9n~ FPA~!CE 1-' tn 37.; Ill 268 
HLG.-ll .. 228 228 
PAYS-BAS 263 261 2 
AllfOto H~ I £>8 1 &P 9157 39~3 7C 5184 
I TALl E 6 I> 51"1 3>5 3 152 
AOY.-U~l ~5 35 1690 730 9 <;57 
l~llNO~ 1 I 
!OlUirE ~ I I 2 
NORVfGf I 1 33 11 10 
SII!=~E 11 11 ~lb 223 1 2~2 
F I'll A ... OF 18 10 b 
OANf~~RK 5 ~ 2lo H9 llG 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EIN FUH R -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
Schli.issel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I TDC FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
S 1 ll S St. 1} H 11oo 0>9 14 842 
A_ liT:.}( .._,L ) 2 1 c.~ 42 o& 
pnr Tt!Gb! 
' 
1 2 
ESPAGNE 1) 8 2 
VC IIC-'·S l t; V 5 5 
rq( ': 1 1 
ll.P. S • ~. 3 1 2 
!: • 2. A.lli: ~ l l ;, 41 11 
or·L G'-J~ 3 2 1 
T(HI:(~~t • I l 4" 20 n 
,.._-.,,c~ 1 ~ l 2 
.""W·:I~ I' l 1 
• T(•iAO 1 1 
r.A"o.os.un 1 1 
f"~'AT<;UP..lS 22 2? ll?·j 499 4 611 
(A~AflA l l 1o 6 12 
• O,tJ 1 RA 1 1 
.c-u~ th~"" l 1 
E..;.UATFlJR 1 1 
I~QAFL 3 1 2 
~~~(AP[IJ' l I 
c~J~.[,Q.P l I 
J ~PC"~ I I 64 39 2 23 
H~NG Kr!\JG 2 2 
~~~~TI-IAL I E l l 1 
ACL < ~5 •s 433) 2001 24 2305 
AIIT,CL.I 24 24 1243 ~b5 1 zm fLASSF I lOCI lOq 55H 2566 Jl 
;:=(I MA I I 
AUT,AC• 3 1 2 
TH-"S CL2 1 3 4 
cusq 2 11 4 1 ['IF,EST 2 ? l~o 64 42 
AUT.CL.'2 1 1 
CLA~S<= 3 2 2 ILl 64 43 
txH A-Ct 111 Ill 5691 2634 Jl 3026 
UHSSfC. ?'4 n• 10~42 474ti le6 5608 
T'~ GATT 110 110 5611 2590 30 2991 
AUT.Tif~<' I I 6'1 43 1 25 
Trt. Tl fl< S 111 Ill 56~6 26H Jl 302Z 
I~T<A-Cf 2"4 204 10531 47'o 1 186 5604 
MCNDE H'> 315 16228 1381 211 8630 
8501°1 F"A~CE 1~1 
" 
5 l\·3 4) !Oh !Cl 51 663 251 
B0 LG.-LUX 5•' 2 43 5 2o2o 52 25H 8 27 
PAY ~-BbS. 114 I o4 12 1 9(2 24 ~2t: 463 89 
ALLt~. Ff ll 167 3~ 2~ 2q 14 1331 605 155 zz,; 148 
I TAl I E ?4 1<- ~ 114 54 13 1 46 
<nv.-11~1 42 2t 2 2 H 4 65o 289 H 159 131 61 
IRLANDE ? 2 15 15 
"Jf•r..VI=GC 4 l 3 
c; 1.t~DE 37 35 2 4'>9 :3~1 2 69 5 
DA~!f MA, f.\ I<. 13 3 l 3 6 
c;•HSSf 192 16 , I 110 o2 l39'i 251 55 25 927 141 
&uTr. IC ht: ~~ 1 13 l 73 8 38 17 10 
~SPAG"'~ 2 1 l 19 5 2 2 10 
Q.r.ALL~ 111 1 l 
PCL PGNE l I 
TCHECC~l. I 1 
L!B<O" lA l 981 tTAT5U~l S tn 57 2 2 52 IJ 2398 963 103 110 2ti CA,.AOA 2C 1 
q~(,,APrliP 3 3 
J.ftiPON 7~ 7 16 d 28J 31 3 2 165 79 
HnNr; KrNG 5 4 1 23 19 4 
ntvc-F ~ to.!,"' 1 1 
Aflt: 2 ,~ 1" 1b 4 120 66 2t04 934 112 205 1146 207 
AI IT, CL .1 l 53 59 < 2 1l 19 21~2 10?0 108 112 1164 ... 
CLA5H I 43q 1'7 z;. ~ 191 a; 5336 1934 220 317 2310 555 
TT fP ~ CL2 5 4 l l1 19 4 4 
CltSSE 2 5 4 l 21 19 4 4 
fl.JC.F~T 3 2 1 
CLASSE 3 3 2 1 
~KT~.&-(~ 444 141 lC 6 191 ie 5366 1955 220 311 2315 559 
(C:+4!)$[(. ., )I 5~ 1!2 11 123 !31 61)47 135 597 28H m~ m T~S GATT 442 141 r 6 189 06 5349 1954 220 317 
WT.T!~« 2 2 17 I 16 
T'"'T.TI~~S 444 141 n t !Cl ti6 5366 1955 22~ 311 2315 559 
O!VfRS l 
I~TOA-C: 5•'1 5P 112 11 !23 131 t041 135 597 2814 1180 721 
~t~eON~t 945 !99 132 8' 314 211 1141 .. 2690 118 3131 1495 1210 
oO;. 
951111° FRAP. CF ll7U 7 J2c; 138 5 Soli hbl 3193C· UCH 3620 1~5,4 11559 
P'L6.-LU( 6333 2l:l12 351 1993 811 1632:> 1211 2016 4829 2149 
PAYS-SAS 418~ 47'7 1:7? 2546 i>3 1648~ ,2())8 5008 9(62 25m Allfliii.FEf'l 2Q4lt4 5472 6c1l 6&01 b51)J ~lb50 2~0di 11292 l76it3 
!TAL IF 88Al 3C09 ·q~ Ill 5262 16931 5Hl't 133~ 318 9465 
Pf1Y .-llt-.;1 f~ •1 72d 1530 lt:.7'2 2~46 !Jll l96Go 3135 Ut 614 .. 5978 2711 
Y ~.LA~'Ilf 1 I b 4 2 
I<lhNDF 04 64 492 23 3 3 463 
r-4.,FVEG~ 711 '52 66 ns zoo 18 2833 140~ 196 513 671 45 
"=tJr2~ 32'6 311) ~tY 2H 9'14 lOH 91tH 1166 1713 613 3111 zm 
c: I~LAt~GF 231 PI • 5 9~ 4o 1171 305 27 21 519 
r)A\1::-MAt"K e~E <8 •e 129 •53 m 2>11 358 1~2 328 1251 142 stttss-= 37 2'1 »l l'>G 116 158> l1d45 2729 926 2512 9694 1914 
AUF lCHc 19G2 ot 41 136 H02 241 4C23 21& 128 394 2~62 421 
P,.,~ TIJ&Al 122 I 71 22 22 182 1 104 1 50 26 
f<PAG~E 5"46 21t:C l4 417 122? 613 7026 3218 H 784 2C82 816 
ANOf'R.R E l I 
G]RrA,tTAO I l 2 2 
Mo\t Tf: 1 !~4! 
vnl'GC·SL4V 4L4"l ?45 15 152 956 2572 5281 355 4~ 193 lb47 
GOf( t 8 1 1 ll 9 1 9 2 
TU> C.Uif I I lJ 10 
t!.~. ~. ~. 91"';1, 715 4 3 52! lol 731 141 3 2 432 153 
R,D,ALU~ 2542 lH'> J'19 395 19 211d l35b 3t8 361 87 
pnt ~G"'J~ 2020 216 3·1'i' 19 861 1324 2255 185 372 15 721 962 
'!'(Ht:"C.0H. 4'397 11 31 ,,qa 1315 2282 31C9 25 2~ 528 ~m 2m 
l·-4n~f,~JE. q")') ;j lJ' ~-5 l:H b ~~ 31 58 
t:.ltJ/1-A.NH 23:15 4f<"~ 22 64 983 7';3 1575 310 15 56 e95 499 
~t1l( ,&r Jf 17 2 ~ p" '>8 16 412 l·J9J 1388 11 50 14 38< 865 
hFR.~.f<P ~ 5 4 4 
• '"6r.. Jr I l 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
,..,_- 1000 Kg- Quanti!• Worte - 1000 RE/UC ~ Valeurs 
Scllhissel UIOilNng 
Codo Origino I FRANCE I ·BELG.- I I TDC EG- CE NEDER· I DEUTSCH-~ I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
.ALGERIE. 14 1 1 32 27 5 
.TUNIS lE 10 10 b 6 
LIB YE H 8 2 14 33 14 2 11 
fGYPTE 2 2 
SOUOAN 1 1 7 6 1 
• TCHAO 1 1 
.SENEGAL 1 1 1 1 
LIB ER lA 20 1 18 1 3C 3 26 1 
.C.IVOIRE 1 1 1 1 
.TOGO 1 1 2 1 ! NIGERIA 1 1 4 1 
.CAMEROUN 4 4 
.GABON 1 1 
£fM~~~ 2 2 2 2 10 2 8 30 l1 13 
.AFARS-fs 1 1 3 3 
.KENYA 6 6 26 2t 
HOlAHBIQU 5 5 
.MAOAGASC 3 3 
ZAHBIE · 2 2 
R.AFR. SUO 28 1 1 22 4 114 1 5 99 9 
F.TATSUNIS 6956 3294 338 1272 1~74 978 33979 12289 1190 5533 8993 531't 
CANADA 21 5 1 I 2 12 loO 35 9 21 30 65 
HEX I QUE 4 4 2 2 
NICARAGUA 1 1 I 1 
PANAMA 32 27 5 49 42 7 
.CURACAO 2 2 
.SURINAM 1 1 2 2 
PFROU 1 1 
BRESIL 2 2 3 1 2 
BOLIVIE 1 1 
URUGUAV 4 4 6 5 1 
ARGENTINE 2 1 1 16 8 1 1 
CHYPPE 1 1 
L !BAN 1 1 5 1 4 
SYRIE 11 ll 
IRAN 7 7 45 2 1 it2 
AFGHAN 1ST 9 9 
ISRAEL 8 e 2 51 34 11 
JOROANIE 15 15 l3 1 12 
ARAB.SEOU 4 3 1 141 12 129 
KOWE IT I 1 21 21 
BAHREIN I I 
INOE 494 494 428 2 426 
VIETN. SUO 3 3 1 1 
INDONESIE 3 2 1 14 5 9 
MALAYSIA 1 1 2 2 
SINGAPCUR l7 3 2 ll 15 1 3 11 
COREE NRO 5 5 3 3 
COREE SUO 1 1 5 5 
JAPON 633 160 125 57 217 14 3067 742 398 194 1426 307 
TAIWAN 3 I 2 
HONG KONG 156 11 1 129 15 436 46 3 323 bit 
AUSTRAL! E 123 123 256 255 1 
DIVERS ND 82 3 79 102 6 96 
NON SPEC 1 1 6 16 8 8 
AFLE 11106 2C87 lt50 3085 1103 3181 56939 9015 4965 10565 24223 El1l 
AUT.CL.l 11152 6769 522 1906 3655 4300 5148~ 17223 2347 6756 15349 9814 
CLASSE 1 34258 8856 2172 4991 10758 7481 108428 26236 7312 17321 39572 17985 
EAHA 6 2 2 1 1 14 1 2 5 6 
AUT.AOI< 35 1 s 9 lJ 69 21 10 2t t 
TIERS·· CL2 817 12 19 43 683 bQ 1390 56 3b 96 "76 132 
CLASSE 2 8 ~8 21 21 53 693 70 1461 84 40 Ill 1108 138 
EUR.EST 15609 2683 tr54 1295 4699 5878 12655 2094 868 1040 38>0 4763 
AUT.CL.3 5 5 3 3 
CLASSE 3 15614 2~88 1054 1295 4699 5B78 l265d 2097 868 1040 3890 4763 
HTRA-CE 50730 Jl5t5 3247 6339 16150 13429 1225t>1 28419 8220 18472 ~4570 22886 
CE+ASSCC. 61614 11641 10573 11165 15450 127o5 179t>3J 35239 30852 33t73 39951 39915 
TRS GATT 44512 9578 2738 5782 14557 11857 ll64t>l 26789 7726 17'i63 oft242l 21563 
AUT. T1 ERS 6168 tn8 507 546 1575 1562 5991 1602 483 493 2098 2~m TOT. Tl ERS 506M 11556 3245 63U 16132 13419 122453 28391 8209 18456 H519 
DIVERS 89 3 80 6 liS 6 104 8 
INTPA-CE 61564 1102 10571 11154 15432 12775 179?16 35211 30E4l ~3t57 3S'i0~ 39907 
HIJNOE 1123 83 23200 l389b 17493 31562 26210 3C2201 63636 39lt5 52129 84470 62801 
850150 FRANCE 7931 2872 745 3A66 440 17334 5<19 2276 1?11 2122 
BELG.-LUX 11C40 2177 4274 42 5.-:' 339 2994) 59 37 13904 9253 847 
PAYS-8-S 4968 1507 1409 1719 333 16737 4141 t:S37 4804 1255 
ALLEH.FEO 8269 1339 2 299 3741 890 30922 6286 7C 59 10278 7299 
ITAliE l13t 402 215 20t 9l"l 44t:J(j 792 ses 403 2689 
ROY.-UNI 1688 143 92 lC62 166 225 830C o81 429 4208 1664 918 
JPLANCE 23 I 1 21 74 1 22 18 27 6 
NORVEGE 57 9 ., ~~ 15 5 179 23 23 43 67 23 
SUEDE 438 157 62 75 Ill 33 2247 65& 3C2 488 614 18 5 
FINLANDE 40 1 2 17 19 I 92 3 14 34 35 6 
DANE HARK 1n6 11 11 41 4' 972 62 t2 187 t46 13 
~Ul S SE 1194 449 122 99 3tl 11-3 7SdC 2354 8t4 1073 277C 919 
AUTPICI-E 22 28 7 20 1149 1036 16 4~61 44 11 2C01 2m 134 PORTUGAL 122 8 12 IC2 lt'2j 4 34t: t5& 3 
ESPAGNE 384 212 1b 42 51 I llo.; 550 48 195 38C 10 
MAL TE 21 2 7 12 1Cl7 72 443 502 
YOUGOH~V 202~ t01 n 12 52 153 1659 ?OC. 29 967 163 GRECE 2 1 it I 3 9 3 
TUR,UIF I I 
u.R.s.s. 6 6 11 11 
R.O.Allf~ 4" '1 < 5( 1 38 11 
POLOGNf 5 5 3:. I 34 
TCHHOSL. 12 
.,4 7 o? 1 B 42 1 HONGRIE 111:? 1 I 4 59 t 5 I 4C 11 33 
PnUMAN lE- 14 13 I 'I 13 18 
BI_TlG.A~ lE 5 1 ' I ?.3 3 7 13 
.ALGEP!E 4 4 i 2 
.TU"'JI5t~ 2 2 s 5 
L!Bvt 24 74 Zf-' 2t 
SOUDAN 1 1 j 3 
• fllGfP 1 1 
~IERF<ALE'l 4 4 
L!EERH 1 1 
• PAHO~EY 
' 5 3 NIGE~l6 f 5 
.ZAIRE 2 
' 
3 
• KEI\ YA 1 ? 2 
""':'ZA,...B IQ!J 0 ,, t 
R.AFP. SUO 
195 
IS 43 l ~? 2 18 liS 
~=TAT!=U~IS 716 142 422 4f::S 156 15£E :)40 3 941 1657 7<.,6t: 2164 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites S<:h!Ussel Ursprung Werte - 1 000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I EG · CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND _LAND (BR) LAND LAND (BR) 
LA~ADA 212 22 6 183 1 6q8 10 5E 1"4 441 45 CDMINIC.R 6 6 28 n 
.CURACAC 19 19 
VFNEZUELA 6 1 5 
, SU<!NAM 15 15 21 20 1 
PEI'OU 2 1 1 4 1 3 
BPESIL 2 1 1 CHill 1 l 
APGFNTINE 2 2 
L!BAN 1 1 
IRAN 146 28 118 117 70 7 40 IS~ AEL I 1 8 4 2 2 APA8.Sf::UU 4 1 3 5 2 2 1 
KflW:=IT 2 2 
PAnqAN 2 2 24 3 21 
!NOt 1 1 
I NDONE SI F 1 1 
qNGAPCUP 36 7 29 17() 5 164 1 
CHINE,~.P 4 4 21 21 
CORFE ~Rn 4 4 
cnREE suo 1 1 33 1 32 
JAPON 625 311 17 143 101 53 4043 679 362 407 2C3S 556 
TAIWAN 16 2 14 362 6 81 275 
HD~lG I<Gf\.!G 73 3 41 7 18 4 346 8 38 35 147 118 
AUSTF A LIE 7 5 2 
N,Zf'LA~OE 1 1 
,POLYN.FP 1 1 
DIVERS NO 4 1 ; 
Aflt 5833 776 324 2457 1834 442 26362 4026 2097 8658 9386 2195 
AL/T.CL.1 5296 1909 202 644 2120 421 24759 5218 1448 U94 11b29 3570 
CLASSF 1 11129 268~ 52b 3101 3954 863 51121 9244 3545 11352 21215 5765 FA~A 5 2 7 3 
' 
1 
AUT.AG~ 22 19 ' 50 19 22 9 TIE<S ClZ 3 23 31 72 15 18C z; 1160 81 7; 70 474 462 
CLASSE 2 350 34 93 18 180 25 1217 103 98 79 474 463 
E\JP,EST 201 1 32 69 38 61 287 2 3S 63 118 65 
AUT.CL,3 4 4 25 25 
CLAS5E 3 205 1 32 69 38 65 312 2 3~ 63 118 90 
c:xrj:l A-CE 11684 2720 651 3188 4172 953 52650 9349 3682 11494 21807 6318 
CE+ASSOC. 33974 5428 6816 8969 10750 2011 99477 17178 1982t 26874 24072 11527 
TRS GATT 11266 2688 573 3118 4016 871 51785 9253 3567 11393 21t18 5954 
AlJT.TJFPS 388 29 57 67 154 81 791 74 89 BB 180 360 
TnT,TIEPS 11654 2717 630 3185 4170 952 52576 9327 3t 56 11481 21798 6314 
DIVER~ 4 1 3 
INTRA-CE ~3944 ~425 6795 8966 10748 2010 99403 17156 19800 26861 24063 11523 MnNoE 45628 8145 7446 12154 14920 2963 152057 26506 23485 38355 45870 17841 
850190 FRANCE 8343 1~97 2234 3935 1077 13525 2181 3805 5513 2026 
13~LG.-LUX 1999 473 837 532 1:.7 4752 951 2143 1024 634 
PAYS-RAS 38~3 212 1429 2080 82 14388 2198 4448 6920 822 
ALLEM. FED 9661 1490 3C86 372 5 1360 28207 6597 7850 7730 6030 
!TAL IF 1159 257 22 41 839 2088 6H 73 138 1263 
'QY,-U~·I 1996 592 345 247 663 149 4426 ll06 1046 664 1019 591 
IRLANOE 85 85 331 3 328 
NORVEGf 52 2 15 2 33 145 12 38 18 75 2 
SUt::OE 698 84 10 7B 303 223 1716 415 75 191 607 428 
F! NL ANOE ?9 29 ;9 2 1 3 52 1 
DANE~APK 2197 36 2 7 2151 1 3889 290 19 47 3528 5 
SUI S SE 1337 ?90 21 145 678 203 4666 828 370 646 2234 582 
AUT~. JCHE b34 1 7 27 758 41 1991 24 84 157 1619 107 
PflPUGAL 1 1 
ESPAGNE 1R1 28 1 68 81 3 1211 152 4 466 tl8 31 
MAL TE:: 9 9 14 14 
Y~UGOSLAV 23 05 54 1457 794 3368 54 3 2 225S 1070 
G0 ECE 11 I 10 4 1 3 
TURWUIE 2 2 l 1 
u .q. s. s. 1 35 135 108 108 
c P.O.ALLEM 90 78 5 7 105 94 6 
PflU'GNf 27 4 13 10 51 1 ij 1 17 28 
TCHFCOSL, 66 8 39 19 7ti 1 8 46 23 
HONGFIE 97 35 26 36 20J 51 107 42 
RDU~ANIF 1132 2 1127 3 38J 1 38C 2 
~Ill GAP lE 11~ 8 311 234 1 11 222 
• MAP OC 7 7 
.ALGER!E 1 1 
.TlH!IS!f 5 1 4 9 4 5 
I !BYE. 17 l7 64 I 63 
LIBfKH 8 5 3 9 1 2 
.c.lvrJpc l'l 
" 
5 38 36 2 
.CONGO PRA 8 5 3 
.KENYA l 1 
F.AF~ .~UO I 1 
fTAT~llf'l~ 153fl 154 l<t3 552 619 10 7147 1235 690 1872 2707 643 
G ANADA 14 14 51 1 18 32 
~FXIQUE t 1 4 4 
N!CAPA(IJA I I 1 1 
CDST A ne 
' 
3 J 3 
Pfit-Jt.MA 5 3 2 6 1 4 1 
ClJBl1 2 2 
,ciJRAGAO 
" 
4 5 5 
Vrt;r Zl!flh hP 42 2b 139 37 102 
Pfr CH! 2 2 
PF l::c: l l 3 3 
I "FA f- l :;3 21 ? 10 35 1il 3 14 
AC..Afi.~!=Ttt l I 
t<nU-I1 3 3 
BI\Hl= r I t1.. 2 2 
'~lOt t I 1 1 
I ~Or "'lt ~I E ~ ' 3 3 ~ !NGAPrttP 2 
DHil. I PF I 11' I 1 
Jt-P~'N 4 33 14 2t! \I :;;") 55 1157 51 148 36 t:42 274 
TA H tH; 1Q 5 J 2 
HrM, K rr:c lJ 4 9 
A!J'STF' A l! f ss I 54 30 l 6 n 
., • l ~ t At- L ~ I 1 
I! I Vl ~ 5 ~.r;. 3 . 4 4 
Aft. t 71 14 J( 05 1., ~- ', 50f 4S86 6l7 16H34 2t:75 1t3t 172> 90& 3 1715 
l'l,l)T • ft .1 4f.:63 ?50 17 3 632" 26H 931 13454 1502 85C 2404 tt65 2031 
Cl 1\ ~~I I 11771 12:'5 ~73 I i'f 7263 1548 3C28b 4117 248P '-d27 15.,4 f: 3746 
fM"A 1., f 5 46 41 J 2 
liUT. t rr. g 1 
'• 4 23 1 '• 12 t TIt:~ ~ CL2 h4 ? I 1 ~ 55 5b j(2 23 21 61 197 ( l t. ~ ') ~ ? lid 29 I H s<. bl 371 6S 4 36 67 199 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT· Mengen - 1 000 Kg - Ouantitti Werte - 1000 RE/UC - V•leurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.· I NEDER- I DEUTSCH· I I I BELG .. I NfDER· I DEUTSCH- I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
f lift. F S T 18 ot liS s 15 1348 3 79 "~" l4e 1C 15 tb9 311 Cl AS5f 3 I:S h6 u; 9 15 1348 379 ll!>-J 148 10 1~ 669 311 
fXFA-lt 13b19 1~179 5~3 116t: 867J 1908 31B lo 4390 2~02 4178 lt484 42t4 
C"+ASSCC. 21iO':C 244~ ,t-36 6841 74(2 2681 63034 10402 14557 131l3l 14730 mti TD<; GATT 12946 127il 576 11 ~3 b340 1591 3G529 4197 248S 4144 15869 
AUT.TIF>S tP8 113 5 12 306 392 1215 151 B 19 605 432 
Tf'T.TJFP~ 11774 lYd >&1 1165 86~4 19o3 31744 434b 2497 4163 1HH 4262 
"lV::"S 3 3 4 4 
I f\TC A-tr: 24q ~15 2-432 5t~4 ~b37 neo 2o76 b2'1t>"'' 1( 360 14552 l~e!6 1412C ~512 
M':'N!"\f: 3>17 77 38 34 0,17 8l-0:'t- 160!>6 't664 ~4702 147!>4 17054 17994 31204 13176 
8502nn F'ANCE 1144 195 14~3 589 927 744'-' E!l5 1964 23t3 2298 
B ~""LG.- LUX 23? 1 ~ 48 119 47 !>22 57 159 174 132 
p.ayc;-pA$ ll•3 41 51 M 412 1S2 5163 460 2935 1310 458 
ALUM.HD 19 <5 664 174 63!> 512 103>4 3055 974 3033 3?92 
!TALl< !CH 404 9 e 055 1962 1181 42 34 705 
P'1Y .-UI'\1 7:-8 97 5C 118 245 19o 369H 5o0 328 715 1214 881 
NO<.VtGF 5 2 2 1 27 1 B 6 5 1 
SLIEGF 61 1 2 s 25 28 196 45 17 66 129 139 
£: TNLAt-.:r·~ 1 1 13 9 4 
DAN~~APK .-~e 24 1 1 5 1 191 92 8 38 49 4 
SUI SS~ ~C4 27 13 15 23d 11 1840 307 158 20'o 1082 &9 
AUT~ IC~< 82 1 1 10 .. 4 26 4% 1!> 11 27 318 127 
PQOTUG~l I 1 
fSPAGNF IC4l 994 I 38 10 loB-. 1388 4 1 73 18 
~AL F I 1 
VOUGQSL•V 20 9 2 1 8 91 11 11 t 63 
GOFlf 9 9 
Tll< Clll F I 1 2 2 
u.Q .• s. ~. <c 3 '>o 36 5 "31 
P..8.ALIF• ~1 ~5 2 54 41 7 
POLf'G~f 1 1 
TCHFCOSL. 43 ' 40 71 13 58 
HOIIGRIE 74 12 1 47 14 157 14 3 94 40 
• TUU SIr 1 1 
<TATSU~I S 5!2 7~ 30 29 276 1-17 4224 840 280 37 2 2C57 t75 
CAMDA 1 1 28 .. 1 2 9 12 
~PES I L 14B 148 238 23 8 
A<GtNTINE 1 I 
I~Dt 1 I 5 , 
P~l Ll PFI N 1 I 5 5 
JAPC·N 1402 45 3 32~ 370 655 2932 151 8 419 1341) lOH 
TAIWAN 16 3 12 1 
HnNG KC~G 4 4 ; 5 
AIJSTOALIE 11 11 51 51 
N.ZELHDE I 1 I 1 
AC:LF 119P 150 b9 155 559 26'> 6651 1o2u 53C 1057 2797 1247 
AUT.CL.I 2992 IIlo 34 313 686 781 se36 2395 293 868 3489 1791 
ClASSE 1 4190 12H 103 528 1245 1046 15487 3415 823 H25 t28t 3C38 
htlT. AC~ I 1 
TIHS CL 2 !54 I 149 4 270 5 247 17 1 
CLAS<F 2 154 1 149 4 271 5 247 18 7~ fUP.EST 213 5( 1 2 90 70 319 7't ' 7 158 
CLASS~ ~ 213 50 1 2 90 7J 16m 
74 3 7 158 17 
FXTRA-CF 4557 1319 1t4 679 1339 1116 3494 826 2179 6462 3116 
CE+ASSCC. 7611 mr o96 2m 1775 1678 25453 4753 4766 m~ 4553 m~ TRS GATT 4385 1t3 1289 1046 15797 3428 823 6350 
AliT.TIFR~ 171 4& 1 2 50 70 26b ob 3 10 Ill 78 
TQT. T If OS 4556 1319 104 678 1339 1116 16065 3494 &Zt 2177 f461 3107 
H'TkA-CE 76)0 1127 896 2124 1775 1678 25441 4753 4106 5190 lt552 6180 
~ONIJ~ 12157 2446 1CGO 2803 3114 2794 41518 8247 5592 7369 llCllt '1296 
8503nO FOANCE es56 1586 40~ ?804 3757 10363 2054 563 3503 4243 
BELG.-LUX ob"3 162 5648 611 176 11545 1209 ~239 31611 S28 
PAY5-BAS 3~4t 94 1321 1272 359 4~7o 130 1HZ 2175 52'1 
Allf~.FF" 3q75 b65 i;59 784 13&2 5356 1·36'1 1130 1132 1125 
PALIF 453 3~8 1 47 1 594 527 4 46 12H P ny. -UN I 1813 128 J·j3 522 565 295 4340 507 762 659 1181 
T•LAtWE 1 1 1 1 
t.Jf''<.VfGE &J I 79 12b 1 3 123 1 
SUEO~ 
" 
5 9 2 4 62 5 39 15 3 
[IANt.MA~I<. JliJS 154 415 74 40 42!> 15oli 291 572 95 91 531 
SUISSE 7r 2 1 7 59 1 634 48 79 114 348 45 
AUTklC~f 1 7 17 17 
PrPTliGAL 1 I 
::r::PAC:"~F 37H 37k 30o 306 
Vf'UGCS lA. V 510 ?& 242 5o 1o4 34b 19 162 39 126 
G'<~CF 2"4 b 9 6 181 212 12 14 10 176 
u.~. s. ~. 3 3 2 2 
~nLCGNf- 2 51 t2 Jo 1 1£4 48 164 37 9 87 31 
TCHHOSL. 69 2 2 65 30 1 1 3t 
~nu~·.ANI=: 2 29 122 107 105 54 51 
BULGAF lE 2 2 1 1 
R.A,R.SUD I 1 3 3 
~T.ATSU,..J<; 346 49 57 14 112 54 3090 584 271 372 1490 373 
CANAOA ~ 2 1 18 2 10 1 5 
PANA•A 1 1 
I '-.tf'lf 02 11 11 47 43 4 
I NOONE SI E 2 2 1 1 
SINGAPGUR 1J6 2 8> 15 102 
" 
7C 28 
Ct·lJ~jE,~.P 193 10 16 8~ 3 78 lOO 5 9 39 2 45 
CrRFE ~uc 711 42 f 660 j 466 31 j 429 3 
JADf.!t-J 361'1 240 538 1177 1622 33 4425 551 H8 1407 1835 14 
T61WAN J56o 69 60 1031 426 1169 47 43 15 ~ 346 
HCp.,t(, HNG 7 ~4 3 20 47 406 zsa 10o 4 17 42 H9 306 
~IV"'~5 f'JO 6 6 14 11 3 
'r~ SPEC 2 2 5 5 
Hlf 3"90 ~04 725 613 75L 72!> 67o'l 847 1418 911 1833 1161 
AUT.CL.J 5" 53 t77 tl4 1433 1857 45L 8401 1455 933 1'142 33d2 689 
CLAS<";.f I 5152 961 13~q 2°46 2609 1177 15170 2302 2351 28!>2 5215 2450 
T If:~. s. CL 2 lU1 47 
"' 
113 2257 715 2514 39 64 88 1631t 689 
CLA.S'-f ? l2 21 47 ft':l 113 22 !>7 715 2514 39 64 88 1634 689 
!:tt;<. ~ S T 5'4 t2 21 5 311 1~:) 31) 37 12 2 117 82 
4\!T .et.:~ 193 1') lb 86 3 7il lOC' 5 9 39 2 45 
ct~ss= 3 747 72 31 91 314 233 411 42 21 41 179 127 
€XT::'A.-CF 1212,. ICe-: )485 22 50 51SJ 212 5 18C94 23d3 21t36 2981 7C28 n66 
CE+ASSff. U717 i'27 l776 6893 470b ~tU5 32646 3247 4944 19dC 8b74 7601 
T0 s G~P I '1 ll 1C62 l'lf7 z1n2 4l4J 144') lb58b 2366 23t3 2898 ~263 nqa 
A.l f'T". T I ~c <: 1 1 -..s 10 2:!7 148 l'J 3't 5c4 1294 , 59 83 755 392 
T~T. T If c S l1°lt 1C72 1476 225':' 5114 1944 17b82 H11 L422 2981 7C18 Joqo 
n IV~ f: S 6 2 lQ 11 8 
lt\T~A-C": 2.?5 p JoJg 17t 7 tH.,? 47UJ 5654 32434 3235 4~30 7~~0 
€064 7425 
""1-q>,;tlt: 34~ f:: 1 2~')5 5 254 9143 qt;80 7779 505~7 5629 7314 1C961 1!>892 101>91 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s 
SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I TDC EG- CE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I LUX EM B. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
B 5041 ~ ~"Af'l( F 20 29 C::H6 2n 121 11'! lbdl 12< 164 o2( 149 
~clC.-l 1JX 1<~4} 4994 4r.36 29~9 51) 9453 3510 302 5 2813 45 
OAY5-R,\". 3R 18 3E6 3243 187 2 288J ~23 2?51? !86 13 
AlltM.FfD !OH 9'i 4CS:) '34"7 f116 3322 13583 3442 2H9 438 5 3137 
I TALl E 38 3t 2205 115 65 1445 2704 1559 104 5o 'i85 
CJJV. -HI\ I 22 5R 95 14, lb95 108 15 282[ 124 123 2383 148 42 
NORVEG~ 217 28 I 188 192 !t I !15 
SUfDE 14t 4 I 37 40 sa 312 1o 3 33 47 213 
fiNLANCt 1 1 1 1 
DANE~ARK 4J3C 140 142 198 37<J 2 104 99 174 
~111 ss~ 216 25 10 1 148 22 43J 63 e 2 301 5C 
AUT< IC~f 4~11 1 370 59 468 1 43~ 32 
PORTUGAl 51 !~ 3i 41 10 23 F<;PAGNE 13 57 1330 2t 747 727 17 3 
YOUGOSLAV 1594 1:49 173 112 bl3 345 101 ~t1 
u.P .s. s. b 1 5 
P0LOGNE 14 5 9 6 3 3 
TCHtCOSL. 1 I 1 1 
Hf')NGRTE 1ryr 41 17 42 45 22 8 15 
81JLGAR IF !135 827 233 1~6 569 784 398 116 54 <H 
.AlGtPIE 2 2 3 3 
R .AFP. SUO 1 1 2 2 
fTATSUNIS 1196 41 11 25 30 108'! 1454 87 17 44 84 1222 
CANADA 99 99 106 1 105 
PANA~A 1 1 
.GUVANE 0 2 2 
LIBAN [0 10 5 5 
I SPA El 2 2 
JAPON 274 11 12 27 19 139 524 134 21 43 63 263 
AELE 3782 124 325 20n lC87 !54 4642 205 255 2 53o 1309 337 
AIIT.CL.! 4522 2:>9~ 23 78 323 20•:J 3647 1295 38 104 358 1852 
CLASS< 1 8314 2222 348 217C 1410 2154 82B'i !5JO 293 2640 1667 2189 
AUT.AO~ 2 2 5 3 2 
TIERS CL2 11 11 1 7 
CLASSf 2 13 2 11 12 3 < 1 
FUO.f,ST 18 50 en 250 107 620 842 424 124 60 234 
CLASSE ~ 18 5~ R73 250 107 620 842 424 124 60 234 
FXTPA-(t: 10167 ;r;q1 348 2420 1517 2785 9143 1927 293 2764 1729 2430 
CE+ASSCC. 38623 llf37 7751 10424 5328 3483 30506 8831 580~ 7650 4066 334/t 
TPS G-TT 8319 2221 34b 2170 1411 2163 8298 1503 29 3 2640 1668 2194 
AUT.TJtPS lR 46 868 250 106 622 840 421 124 59 236 
TOT.T!EP.S 1-1165 ;oq 5 348 242C 15!1 2785 9!3b 1924 293 271:4 1721 H30 
INTRA-CE 38621 11635 7751 !C424 5328 3483 30501 0834 5b0~ H5G 4864 334>4 
MONDF 48788 -14732 80~9 12844 6845 6268 39644 10761 6!C2 10414 6593 5774 
8 50"0 FOA~CE 283 123 45 66 49 2409 05 482 1019 213 
BELG.-LUX 106 t! 5 29 11 23o !56 26 45 11 
PAYS-BAS 37 6 1 28 2 154 21 11 97 19 
ALLEM.FED 3 81 52 90 108 131 1703 338 520 322 523 
I TAll E 24 5 14 5 47 28 8 11 
P(lY.-IJ~l 2 86 222 12 41 4 1 1046 806 17 120 81 22 
SliEDE 5~5 33 2U 244 2 1649 5 118 738 746 42 
DAN!o~ARK 4 1 2 I 129 21 30 71 1 
SUISSC 50 21 1t 9 4 235 44 55 3 123 H 
AUTP IUE 2 I 1 2C 1 2 15 2 
P~R TUGAL 1 1 5 5 
F ~PA GNE 1 1 
GOECE 2 2 
II.R.S.5. 1 1 6 4 2 
PrLt'GNf I 1 
H~NGRIE 5 5 
ETAT SUN! S 114 zr 2 60 7 25 !d09 <87 21 1C66 147 282 
I SO AEL 11 b 5 
HIDE 1 1 
COHE ~R D ? 2 I 1 
JAPnN 31 2 8 21 91 14 4 3 45 25 
Al!ST< All E 2 2 
AEL E 854 243 61 268 267 15 30o4 d17 192 S•ll 1C41 83 
AIJT .CL .1 145 2C 4 60 15 46 1905 304 33 1069 192 307 
CLASSE 1 999 u~ 65 328 282 o! 49e9 1181 225 1960 1233 390 
TIER~ Cl2 12 1 5 
CLA Sst 2 12 1 5 
EUR.FST 1 1 12 4 2 6 
AtJT.Cl.3 2 2 1 1 
Cl A SSE 3 3 1 2 13 4 2 1 6 
EXTFA-Cf Iv~2 Zt4 65 328 284 61 50!4 un 227 !SoD 1234 401 
CE+ASSQC. 8 31 124 22& !58 128 193 4553 549 1176 830 1172 826 
T~S f.ATT 99~ 21:3 b~ 328 282 61 5000 1188 223 1960 1233 396 
~gum~ 1 2 12 ~ 2 1 ~ !OJ2 U4 ~5 326 284 61 5012 1192 225 1Q60 !ZH 401 
INTR A-U 831 124 228 !58 128 193 4551 5't9 1174 830 1172 826 
~ONr:-E 181~ 388 2o3 486 412 254 9~65 1741 1401 2790 2406 1227 
8 50451 f=CANCF !9 3 16 21 3 I 16 1 
PAYS-SAS I 1 
ALLE~.FED 4 3 1 6 3 3 
!TAll E 6 b 5 5 
POY.-UNI 1 1 
SUISSE 1 1 
JAPfJN 1 1 
AFLE 2 2 
AUT .CL.! 1 1 
ClASSf 1 3 3 
£XHA-CE 3 3 
ce+Assrc. zo 3 9 16 1 33 3 'I 1 lt 4 T•s GATT 3 3 
T!1T. TIFPS 3 3 
I NTR A-CE 20 
' 
9 16 1 33 3 9 1 16 4 
M('N'1F 29 3 q 16 I 36 3 9 1 19 4 
850 .. 59 FI'"·A~Cf qc;fl !65 129 464 200 1023 158 145 445 
275 
BEL:;.-lUX 1o7 5? 42 25 48 250 52 30 33 127 
PAY~-~AS 3120 '>17 1322 1878 3 2382 317 756 130~ 1 
AllEIOI. FED 2646 575 915 78A 36!l 2697 669 1074 614 540 
!TAll E 2118 766 622 . 727 1369 435 352 4 511 
F OY .-ll'l 1~n 84 ~79 479 44 15 896 178 225 348 ~9 86 
SUEDE 231 1 !20 70 46 48& 1 4 85 151 247 
DANEMAPK 12 1 8 3 17 1 1 13 2 
SillS SE 441 192 !5 29 !68 37 455 !58 15 11 119 l<t6 
AIITR !Ct-E 2732 !56 183 55 2l93 45 !666 66 102 31 1406 61 
PO~ TUGAL 29 29 14 14 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 J ahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - OuantitN Werte - 1000 RE/UC :_ Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- J DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
FSPAGNE 49 49 156 156 
YOUGOSLAV 19 19 19 19 
F.D.ALLEM 20Q 9 192 8 79 5 70 4 
TCHECC'SL. 70 3 67 18 1 17 
8LJLGAR lE 93 16 77 47 8 39 
.ALGERIE 29 29 13 13 
FTATSUNIS 271 86 22 1 131 25 647 160 66 20 267 134 
CANADA 1 1 2 1 1 
CHHJE,K.P I 1 2 2 
JAP0N 1 1 5 3 2 
AUSTQAL!!' 1 1 6 6 
A Elf 4452 432 578 684 2612 146 3536 404 346 482 1762 542 
AUT.CL.l 342 136 23 1 151 25 &35 322 70 20 289 134 
CLASSF 1 4794 568 601 691 2763 171 4371 12b 411: 502 2051 676 
AI!T. AQ~ 29 29 13 13 
CLASS~ 2 29 29 H 13 
EUR.EST 312 12 275 85 144 6 95 H 
AllT.CL."l I 1 2 2 
CLASS< 1 313 12 275 d6 146 6 95 45 
EXTRA-n 5196 597 613 966 2763 257 4530 139 422 597 2C51 721 
C E+ASSOC. 9638 1939 3024 962 3094 619 7933 1486 2340 801 2363 943 
TRS GATT 4864 51:8 6-}4 758 2763 171 4389 726 417 519 2051 676 
AUT. TJ E~S 303 9 208 86 128 5 78 45 
TOT.T!EPS 5167 568 c13 966 2763 257 4517 726 'o22 597 2C51 m I NTRA-C< 9609 m~ 3C24 962 3094 619 7920 llol3 2340 801 2363 MONDE 148 •)5 3637 1928 5857 876 12450 2212 27C2 1398 4414 16H 
850500 FR~NCF 31:0 85 22 175 78 1791 530 139 883 239 
B~LG.-LLIX 152 b 128 13 3 557 62 316 88 
31 PAYS-BA$ 763 324 144 219 76 4874 2267 577 1572 45 ALL<M. FED 4181 1731 no 815 899 35522 15756 6113 6461 113 
!TA LIE 872 31tH 69 lOP 355 4376 1403 m 6 ... 1983 ROY.-U~l 1490 2C4 217 267 704 38 55C7 1108 1251 190~ 265 
NORVEGF 4 3 1 12 1 8 3 SUEnE 10~ 5 9 5 73 13 723 50 54 1't 536 69 
DAN~MAPK 26 3 1 2 14 168 61 15 28 28 36 Sill SSE 2444 464 100 112 1610 158 26536 5617 979 1015 17409 1516 
AUTPIC~E 81 3 78 240 
" 
9 14 208 5 DQRTUG~L 1 1 ESPAGNE 43 21 1 14 7 3B2 162 8 4 163 45 
YOUGOSLAV 18 1 16 1 257 18 232 l 
GRECE I 1 1 1 
u.R.s.s. 11 11 26 25 1 
P.O.Hl~"' 31 1 15 15 132 3 72 57 
DQlCJGNE 1 1 4 3 1 
TCH<COSL. 12 2 10 31 8 2 21 
BlllGAR lE 1 1 4 
" N!Gt'P!A 2 2 R.AFR.SUD 1 1 ETATSUNIS 599 nr 57 177 163 32 5259 1526 512 11o3 1476 582 
CANADA 2 2 15 2 7 6 
ME XI QUE 6 4 2 
.CURACAO 1 1 
Cf'lOMB lE 1 1 10 10 SINGAPCUR 2 2 5 5 
HPGN 918 229 11 193 395 90 3081 951 33 372 1302 423 
TAIWAN 1 I 1 1 
HONG KrNG 2 1 1 8 4 3 1 AIISTOALIE 2 I 1 14 5 7 2 
AElE 4!50 736 326 397 2467 22't 33187 6840 2035 2330 20086 1894 
AIIT .Cl.! 1583 421 71 373 588 130 9010 2646 560 1565 3179 1060 CLASSE I 57 33 1157 397 71C 3055 354 42197 9486 2595 3895 23267 2~51o AlJT.AOM 1 1 
TIERS Cl2 6 I 1 I 3 32 1 1: 4 5 16 CLASSE 2 6 1 1 1 3 33 1 6 5 5 16 E\11<. EST 56 13 11 15 11 197 •3J 81 59 26 ClASSE 3 56 13 17 15 11 197 31 81 59 26 
< XTR A-CE q9; 1171 415 785 3056 368 42427 9518 2682 3S59 23272 2~'16 CE+ASSOC. 6329 2411 1034 1066 762 105<> 47122 19488 7606 7642 4526 7860 TRS GATT 5749 1158 400 769 3056 366 4U46 9489 21:09 3896 23270 2982 AIIT.TlfPS 45 13 15 15 2 179 29 73 61 2 14 
rnT.T!FRS 5794 1171 415 784 3056 368 42425 9518 2682 3957 23272 2~96 INTRA-et 63 28 2411 1034 1065 762 105<> 4712~ 1948b 7606 7640 4526 7860 MC'N[E 12123 3582 1449 1850 3818 1424 89547 29006 10288 11599 27798 IC856 
8506"~ FRA~CE 5249 1 >to 732 1694 1513 16795 5030 1997 4984 't78't BFLG.-LUX 592 119 321 142 10 194'i 446 1120 340 't3 PAYS-BAS 2346 87R 661 592 215 9993 3434 3059 2821 679 Allf M. fC~ 984~ 2180 2446 3857 1360 38893 10485 9516 121:6 2 6230 !TAL! E 2049 75o 263 241 789 6815 2300 92't 803 2788 Rnv.-uu 5911 1291 511 430 3039 700 1788b 3606 1658 H48 9060 1911: !RLANDE 919 10 1 906 2 3621 41 3 3567 10 NURVEGE 25 21 4 88 2 59 27 SUEDE 541 87 36 126 232 6,1 1907 355 141 499 686 226 Fl~LANCE I I 5 5 OANE'MARK 470 7 25B 156 22 21 2155 29 1014 829 97 126 SU!SSE 854 302 41 69 408 34 4225 1970 280 293 1465 197 AUTR!CbF 93 8 40 45 329 3 2 41 123 160 PrRTUGAL 1 1 E>PAGNF 54! 9C 34 187 181 49 lo15 301 105 67 3 546 190 Y0UGOSLAV 1 ~3 133 401 1 399 1 R.D.Allf~ 139 9 113 204 13 4d lb 169 204 30 PnUlGNf 211 132 4 4 60 11 4ll 257 8 7 124 15 TCI-'ECOSL. ? 60 3 10. 86 148 11 567 6 25 178 331 27 HQNGR lE 11"!7 1 102 4 203 4 18 3 16 ZA~B!E 1 1 R.AFR.SIID 1 I FTATSU~l ~ 5il5 38.1 14 64 58 b9 2545 1491 73 286 301 394 CANADA 6 
' 
5 37 22 12 1 2 P~PCU I 1 1 1 CYYD;f 2 2 I SF A f L 3 3 S INGAPC\11:1: I l 2 2 CHl~JE,F.P 17 17 36 3~ JAPON 707 174 97 48 119 269 2028 664 320 173 58 5 486 T ~I \>1 AN 2 ? 6 5 I HOtv~, KC~G 201 Ill 13 15 45 17 5Cl 251 36 41 Ill 42 6.USTDALI~ 2 ? 8 6 I 1 f'IIVEPS ~~[' 'i 5 15 34 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND lAND (BR) IT ALIA 
AELE 7954 lf87 846 61C 3745 866 ~~593 59~6 315~ B69 11H8 2U5 
AUT.CL.I 2896 659 1~0 30) ll97 389 10461 252~ 511 1143 5200 m~ CLASSE 1 IOH>O 2346 gq6 till 5142 1255 37054 8491 3666 4512 16678 
TIERS CL2 20~ 113 13 lb 45 18 516 256 H 44 131 49 
CLAS5f 2 205 113 13 16 45 18 516 256 36 lt4 131 49 
FIIR.EST 917 144 128 296 310 39 1602 281 206 389 638 88 
AUT.CL,3 17 17 36 tl~ CLASSE 3 934 144 128 296 310 56 1638 281 20t 389 638 
fXTRA-CE 11989 UC3 1137 1423 5497 1329 39208 9028 3908 lt91t5 lllt41 3810 
C0 +ASSOC. 200H 39 33 46d0 5151 3217 3098 1ttltlt5 16665 18529 lt582 10933 11736 
T~S GATT l060j 2582 1023 l21B 41t89 129) 31t921 8~61t 3135 lt737 13697 3788 
AUT. TIERS 1384 aB~ 114 205 1008 36 lt287 64 3m 208 3750 92 TOT.T!HS 11989 1137 142 3 54~7 1329 39208 9028 4945 l741tl 3880 
DIVERS 5 5 35 H 1 
INTRA-CE zcr 79 3~33 4680 5151 3217 3098 74445 16665 18529 16~82 10933 ll1J6 
MflNO!= 32?73 6541 5817 6574 8714 4427 113688 25727 22438 215Zl 28380 15616 
850710 FRANCE 399 ~2 65 256 46 3569 5!4 602 2081 H6 
BELG.-LIJX 4 3 1 89 1 53 1eH PAYS-!IAS 731 197 128 246 loO 155!;5 5816 2388 3534 
ALLEM,FfD 10 57 420 58 404 115 12521 4720 1203 3152 2146 
ITALIE H 13 1 18 2 479 187 u 250 29 
ROY.-UNI 42 40 z 350 1 332 tl 16 IOLANOE 11 
SUEDE 1 zl !'ANEMARK 3 2 1 28 1 
SillS SE 96 2 12 11 5 915 26 tl m m 3u A\JTRIC~E 198 24 1 71 10 32 2191 395 
FSPAGNE 24 3 21 84 1 44 ,. 
YOUGOSLAV 1 1 
TCHtCOSL. 1 l 4 ... 
P,AH.SUO 1 1 
ETATSUNIS 46 35 8 z 1 lt13 316 85 25 4l 
LI8AN 9 9 
CHINE,R.P 1 1 
JAPON 5 2 1 2 18 34 1 12 2l ... 
HONG KCNG 1 1 
AUST~ALI E 23 ZJ 
DIVtRS NO ) 3 
AElE 339 26 1 18~ 88 )9 )485 <lt22 22 1609 10Z2 410 
AUT.CL.l 75 37 12 
" 
!I 611 351 z\ 1\U 64 m CLASH 1 414 t1 1 197 92 61 4156 TU !Oil TIERS CL2 lO 
CLA SSE 2 10 
EIJR.EST I 1 ... 4 
AUT.CL.3 1 
' 
CLASSE 3 1 1 5 
FXTRA-Cf ltl5 B 1 197 92 )u )~m TH 41H usJ ~96 511 CE+ASSOC, 2225 630 219 490 505 1072<1t 11~1 . , •• 66. TPS GATT 415 63 1 197 92 62 4150 113 ton 
:zl AUT. T! ER S 4ln toi2 TC'T. T! ERS 415 63 1 197 92 ~ l1J n lU1 O!VFPS 3 
I NTRA-Cf 2225 6~0 219 490 505 ttl mu lYU~ 4U8 ::u r" ttft M ON DE 2640 693 220 t87 591 <1tl6l 064 
850730 FRANCE 45 itS 20 10 5 1 4 
AFLG.-UJX ? 2 19 19 
PAYS-BAS 5 3 2 69 44 25 
AlL FM. FED HO 12 7 16 95 757 219 
" 
266 llJ 
I TALl E 4 2 2 18 
" 
J ll 
RQY,-UNl 6 1 s 16 1 1 9 5 
DANE MARK I I 8 I 
SUI S SE 3 1 1 1 30 1 8 nM l • AUTPICHE 445 445 3803 
ESPAGN< 1 1 
R,C',ALLEM 1 l 
TCHECOSL. 1 l 
ETATSU~IS 6 2 1 1 2 113 39 25 16 27 • JAPDN 2 2 24 1 23 
A0 LE 455 1 lt48 6 3857 2 9 3831t 1 ll 
AIJT,CL.1 8 2 1 
444 " 
138 39 i~ uU ~y 6 CLASH 1 lt63 2 2 4 6 3995 41 11 
F\JR,EST 2 1 l CLASSF 3 2 1 
FXT~ A-CF lt63 l 2 449 4 6 3997 42 35 3851 51 1H CE+ASSOC. 186 14 10 18 4 140 863 223 153 293 31 
TRS GATT ltb~ 2 2 44~ 4 6 3996 41 )5 3851 51 11 
AliT.TIE~S 1 1 
TnT.T!ERS 4~3 z 2 H9 4 6 3997 lt2 tU ,m H tU I NTR A-CE 186 lit !0 18 4 t4a 883 223 
Mf'NDE 649 16 12 lt61 8 146 lt880 265 1111 4144 88 195 
850810 FRANCE 5014 129 91 4061 713 15613 5T1 102 12234 2100 
BFLG.-LUX 42 1 17 2 22 284 15 lZ6 9 134 
PAYS-8A< 36 14 15 1 199 3 2m 
36 34 
ALLE~.FED 78 73 666 >13 1089 50~5 24945 38 35 3570 1529<1t 
ITALif ~ ')fl lt1 2C 38 251 1252 163 74 150 665 
POY. -IJ~I 1321 3CM 190 lH 103 604 4253 793 135ft 515 . lt88 1103 
IRLANDt 6 3 3 
NOPVEGE 2 1 1 31 1 5 23 2 
SllEnE 17 14 2 l 70 5 lt2 10 12 1 
F I NL ANCE 1 1 
OANf.~ARK ~ 1 I 1 13 1 5 1 
<UISSE 5 4 1 49 4 1 14 19 H AUTO. IC~E A 1 1 4 23 1 5 5 
PrRTuG•l 25 25 
ESPAGN~ 161q 10 1 9 633 966 3858 28 5 25 1968 1832 
vr:UGDSLA.V l~'S 1 104 189 1 3 185 
u.P. s. s. q g 16 14 ~ 1 Q.C·. ALLt~>~ 3 1 1 1 5 2 1 
PflLCGNW: 1 1 5 1 2 2 
TCHcCOSL. 7 1 1 5 34 3 1 3 26 1 
P(1U,"'1A.N IF 3 1 1 l 
SULGAO F 2 2 
.C.!V01<< 2 2 
.r>A'l'J"'1EY 1 i 1 ~IGEq]A 1 
!:<.A~;:. StiO 6 1 1 4 
-::TAT 5-l!~: l c: 4Y zt:-r 33 1'21 cJ 294) 514 'i30 362 540 599 
Ct."Jh.PA 2 13 4 1 1 lZ 
Mi-X I •J'J!: 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantita Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code Ortgine I FRANCE l BELG.- 1 NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER- J DEUTSCH-1 TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
BPESIL 1 I 2 2 
IRAN 1 1 
AFGHAN!ST 1 1 
ISPAEL 8 ~ 1 1 
KnWE IT 34 H 
BAHREIN 1 1 
INDONESIE 1 1 
SlhGAPCUR I 1 5 4 1 
PHILIPPIN 1 1 
CHINE,P.P 4 4 3 3 
JAPON 104 20 15 7 11 51 444 71 I& 41 65 243 
AUSTQALIE I 1 2 2 
DIVER~ ND 2 1 1 8 5 
" AELE 1354 309 205 121 !IQ 609 4464 oH 1403 572 558 1127 
AUT.Cl.1 2360 79 282 50 768 1181 7469 623 958 433 2592 2863 
CLASSf 1 37llt 388 487 171 878 17~0 11933 1427 23~1 1005 3150 3990 
fA"A j 2 I 
TIERS Cl2 10 q I 49 5 5 3e I 
CllSSE 2 10 q 1 52 2 5 5 38 2 
EUR.EST 20 11 I 2 6 65 20 2 9 3C 4 
•g[iHE3 3 4 4 3 3 24 11 I 2 6 4 68 20 2 9 30 7 
EXTRl-CE 3748 399 488 182 8~5 1794 12053 1449 23td 1019 3218 3999 
CE+lSS£1C. 13321 914 1076 1235 4349 574 7 42290 4018 3023 4548 13144 17563 
TPS GATT 3732 389 487 181 885 1790 12014 1431 23t4 1015 321.< 3992 
AUT. TIERS 16 1~ I 1 4 36 16 4 4 t b 
TC1T. TIE PS 3748 399 48ti 182 8&5 1794 12051) 1447 2368 1Cl9 32te 3998 
DIVERS 2 1 1 8 5 3 
INTRA-CE 13321 914 1C76 1235 4349 57-<7 42293 4016 ~023 't!:40 13144 l75t2 
"ONDE 17071 1314 1 ~65 1417 5234 7541 54354 5470 5394 5567 16362 21561 
850830 FPA,..CE 27 8 7 5 7 102 51 38 44 29 
8ELG.-LUX 21t 7 17 46 4 I H 
PAYS-BAS 9 1 8 55 1 4 49 1 
AllE".FED 314 93 66 117 38 1151 257 260 431 203 
IT ALl E 71 44 14 14 231 145 39 1 46 
R~Y.-UNI 6 1 1 2 1 1 41 14 2 14 4 7 
IPLANDE 2 2 
~UEDE 11 11 bO I 79 
DANE"ARK 6 1 1 4 
i~m~Ht Q e 1 128 3 1 4 119 I 16 1h 26 2 24 
PC.TUGAL 1 1 3 
51 ESPAGNE 61 3 9 43 6 379 7 3 256 62 
ETATSUNIS 3B 2 297 3 1 10 960 53 770 13 55 89 
CANADA I 1 
AFGHANJST 2 2 
ISRAEl 1 1 
JAPON 2 2 14 9 2 3 
AELE 43 1 1 3 36 2 284 19 3 24 230 8 
Ag[·~~f 1 1 376 7 297 12 44 16 1376 69 777 60 311 m 419 8 298 15 80 18 lb60 88 780 92 541 
TIERS l:l2 3 1 2 
CLASSE 2 j 1 2 
EXTPA-CE 419 8 298 15 80 18 1b63 88 781 92 543 159 
CE+ASSOC. "t46 137 89 131 27 62 1645 "t03 354 H4 140 274 
TRS GATT 419 6 296 15 80 18 1659 88 179 92 541 159 
AUT • Tl~RS 4 2 2 
TOT. T1 ERS 41" B 296 15 BC I cl 1603 88 781 92 543 159 ~~~-I:E 446 137 89 131 l7 62 164> 403 354 4H 14C 274 8t.5 145 387 146 107 80 3308 491 1135 56b 683 433 
"0870 FPll'lCf 102 I 1 99 1 924 22 4 d90 8 
BElG.-lUX I 'I 3 1b 83 11 72 
PAYS-BAS 4 3 1 
AllEM.FEO 32 10 4 lt 2 316 !51 53 104 e 
!TAL I E 11 2 9 ROY.-U~I 35 b 28 1 242 94 125 2 1 2C 
FSPAGNE 1 I 
YOUGOSLAV 1 1 4 4 
ETATSUNIS 1 1 36 2C 3 3 8 2 
JAPON I I 9 8 1 
DIVE~S NO l 2 
AELE 35 6 26 1 242 94 125 2 1 20 
AIIT.CL.I 
' 
2 1 50 29 3 3 13 2 
ClASSE 1 38 8 28 I I 292 123 128 5 14 22 EXl~A-CE 38 8 28 I 1 292 123 126 5 H 22 ~E+ASSCC. 153 13 5 17 99 19 1336 162 8C 108 900 n AS GATT 38 8 28 1 1 292 123 128 , 14 
TOT • TlfOS 38 e 26 1 I 292 123 128 5 14 22 
DIVERS 2 2 
INTRA-CE 153 u 5 17 99 19 1338 162 80 10d 'lOO 88 
IIOIIOE 191 21 n 17 100 20 1632 287 206 113 914 110 
15019 .. FRANCE 2145 373 1"t8 1114 ~IJ 9952 1905 755 4911 23U 
BELG.-lUX 2957 917 398 652 990 151t0~ 3765 2546 4125 4967 
PAYS-~AS 37 1 15 19 2 187 6 94 79 8 lllfii.FE!J H58 H5 357 542 1884 18202 3357 1975 2699 10171 
!TA LIE 601 ... !5 32 65 b9 1951 1235 146 309 2b1 
ROY.-UNI 1004 322 &1 142 242 211 4077 1331 445 5b8 630 903 
IIIDRVEGE 13 13 37 H 3 SIIEPE 11 9 1 1 114 90 4 I 17 2 OANf .. ARK 7 1 2 4 
SUISSF 21 5 1 9 6 152 64 1 7 65 15 AIJTOJ(;Hf 2 I 
"} 16 1 9 2 4 FSPlGijf 21)4 3 2 ~ lOt 671 15 3 28 387 238 
GIBRALTAO 1 1 
YQUGOSLAV 41 40 1 63 55 2 b TURQUI E 2 2 
u.R .s. s. 2 2 b 5 1 
o.n. Allf" 13 7 5 1 35 20 13 2 
POLOGNE 116 I 115 Ho 2 174 
TCHECOSL. 14 7 I 2 2 2 47 25 4 6 t 4 
ROUNANIE I 1 ~TATSUhl~ 233 107 16 6 5b 4b 1890 1042 142 105 371 23G CANADA 36 35 I ~9 2 6 59 2 
8HStl I 1 7 7 
APGENTINE I 1 t:::. 4 ~ 3 3 I<RAEl Z9 29 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - OUintit's Werte - 1000 RE/UC - Vateurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG-CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ARAR.SECIJ , . 
<!NGAP(LIQ 1 1 3 j 
JAPO~ r~H t7 t-0 3G 35 H 993 342 181 169 143 155 
~ACAO I 1 
AO$fj;:.ftllc 2 I I 
DIVE'~ ND 16 14 4 B• 52 37 
>•C~ SPEC 1 I I I 
Aft': 1 ~SI 336 111 144 2 51 219 4403 1485 486 587 921 924 
A'IT.CL.1 752 217 10 51 234 172 36~~ 1457 321 ~12 961 ~~~~ CLASSE 1 IB'3 ~~3 179 195 485 391 8091 2942 813 &99 1682 
TIE'S Cl2 2 2 53 30 19 4 
CLAS~E 2 2 2 53 30 19 4 
EIJR.EST 145 17 6 3 2 117 Zo5 52 17 10 8 118 
CLAS~F. "i l4S 17 b 3 2 117 265 52 17 10 8 111 
fXTCA-Cf 19 50 57C lti 5 198 489 5)8 8409 3024 830 909 1909 
1mJ U+ASSCC. 9198 2°2~ 777 1153 1854 3386 45o99 8363 •H20 6313 93H 
T~S GATT 19 35 561 18(· 197 487 508 8354 2999 en 905 1900 1133 
lUT.T!fOS 15 9 5 I 53 25 13 2 9 lU~ T~T. Tl fRS 1950 570 lb5 198 489 508 8407 3024 830 907 1909 
r!VfPS 19 14 4 1 90 52 37 
1152} rN•< a-n otoB 2i128 777 1153 18~4 33o6 45~97 8363 :m t3ll ~376 ~nr.ot 11167 2612 96f· 1351 2343 3895 5 .. 196 11439 7220 11285 19265 
8 5091 ~ f!PANC~ zn 35 112& 270 441 196 9447 4882 1386 2185 ~9" 
RFLG.-LUX 2432 2108 312 8 4 6996 5990 943 
"" n PAYS-~ A~ 117 8 52 53 4 5oo 35 248 261 Allc~.Ffn 2515 111 554 674 570 12329 30&11 2h9 3553 2U9 
ITA liE 1185 477 142 211 355 itlt88 2053 m 114 'm POY.-11~1 291 ~3 56 61 29 52 1292 343 21t4 no SIIEOE 52 4 l't 6 28 246 25 61 25 133 I DAIItMA~K 6 1 5 21 2~ 11 SUISSE to 4 ~ l l &4 ) 51 5 
AIJTR ICI'F 4<16 134 11 13 HZ 1179 201 ,. 52 860 1 
P['IPTIJGAL I l 
ESPAGNE 273 114 3 4 149 1 649 281t 18 15 524 • GIBRAlTAR 1 
,l YOUGOSLAV 126 113 b 7 348 279 1 l 55 
li.R. S. S. l l 
o.O.Allr.,.. qz IS 42 12 198 ltC 91 61 
TCHECO~l. 4 I 3 15 
" 
l l 9 
R.AFR. SliD I I 5 5 
OTlTSl'NI S 722 25 24 2 573 98 101J 59 62 20 101 162 
CANAUA 296 31 I 264 368 69 15 284 
~EX I QUE 2 2 lb H 
A•GENTINF 1 1 
I <PAEl I l 
JNOE I I 3 3 (liJNEtP.P 1 I 3 3 
JAP[!N 413 21t9 35 Tit 2<~ 26 1218 681 98 228 126 u 
HONG KCNG 22 7 I 6 6 2 47 lit 4 14 12 J 
ALISTRALI F I l 
OIVUS NO 2 I 1 7 4 3 
AELt 861 231 ~2 89 395 54 2823 579 417 373 1134 lZO 
AUT.CL.l 18 31 532 63 80 1022 13<t 3800 1314 m 265 1101 266 CLASSF 1 2692 763 155 169 lit17 188 6623 195) 6n 2835 s•t TJfOS CL2 25 7 1 6 9 2 68 15 4 31 
CLASSE 2 25 7 1 6 9 2 68 15 
" 
15 31 
' FU~.EST 96 19 42 32 3 2llt 45 98 62 9 AUT.CL.3 I 1 3 3 
CLASS£ 3 97 20 42 32 3 217 48 98 62 9 
EH RA-CE 2814 19t: 198 207 1m }9~ 6908 2016 713 6~u i875 519 CF+ASSCC. 828it 331r 1876 lit61 14 33826 11146 1412 701 3194 
fOS GATT 2719 771 !56 115 1427 190 6690 1912 6lt 651t Z859 519 
AUT. Tl ERS 95 19 42 32 2 218 
"" 
97 61 zsH Tf'T.TIE>S 28llt 1'1~ 198 207 1429 1'10 6908 201o 713 115 519 
DIVE PS 2 1 I 7 
" 
3 
INTRA-CE 8284 :!310 te76 1467 857 714 33826 1lllt6 1412 6596 3708 Jl94 
MONDE lll~·' 41~1 2075 l6H 2286 96~ lt071tl 1316& 9198 73ll 6513 41ol3 
850930 f::<Ar-JCF. 1063 14 53 572 <.Z4 2251 lt3 128 1116 961t 
BI'LG.-LUX 4 3 I 15 12 3 
PAYS-BAS ~ 3 1 21 18 3 
AllfM.FFD 132 21 31 38 36 lt76 87 125 132 132 
PAl lE 353 201 2j 21 1C8 111ol 601 16 13 381 
Pf'Y.-UNI 58 I 52 3 2 107 7 75 13 10 2 
NrRVEGF 2 2 
SIJEPE 2 2 lit I I 3 9 
OAN'MAPK 1 1 
AUT•ICHF 3 2 l 
E<PAGI.IE 10 q 1 2it 21 I YOUGOSLAV I 1 . 2 
•.o. uu-• 7 5 2 12 9 3 
TCHECO~L. 2 I 1 3 1 2 
HONGRIE Q4 1 85 8 187 l 169 11 
.ALGEP H 2 
EHTSU~IS 35 2 5 3 11 d 177 13 30 16 81 31 
CA~A OA I 1 
~EXIQliE 1 l 
PAKISTAN I 1 2 l 1 
I "'Oo I l 
JAP:1N 31 7 3 4 17 96 24 Cj 12 50 l 
TAH·At; 1 ~ HC.NG KfP\G 32 I 29 2 57 1 1 1 lt9 
riVEPS ND I I 2 2 
AEU 6C I ?2 3 2 2 127 8 79 13 16 11 
~UT.(l.l 77 9 8 7 43 IQ 300 37 39 28 153 43 
CLASSF I 137 10 .. o 1r 45 12 427 45 ll8 41 169 51t 
AIJT. A.Cfio' 2 2 
TIE 0 s CL2 33 2 29 2 62 2 1 3 50 6 
CLASSE ~ B 2 29 2 64 2 I 3 50 8 
t:H'<. F S T 1~3 5 4 86 8 202 9 5 m l1 CLASSE 3 103 5 it Bb • 202 9 5 11 <xTF A-Cf 2P 12 65 14 !tO 22 o93 47 m lt9 390 79 cr-+As~cc. 1556 222 77 115 6AI 461 39Co 688 345 15CO 11g~ 
rr:5 GATT I 72 12 oC 11 75 lit 490 47 119 44 221 
A\IT.TIEPS IJI 5 
' 
85 8 2Cl 9 5 169 n rrT .. T I fr; ~ 27' I 65 14 16n l2 691 47 128 49 390 
'1JV~I::~ I 2 2 
J~PA-CF 15 56 22 17 115 681 ct6l 3904 688 272 3<\5 15CO lC9'l 
.,.i'r<1Sf ld 3' 23 14.£ 129 -~1 48.l 4599 737 400 394 1890 1178 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC :_ Valeurs 
Schlussel Ursprung 
~ Origine I FRANCE I BELG.- I I TDC NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
850990 FPANCE 461 67 16~ 137 68 2256 ~87 889 477 30~ 
BELG.-LUX 66 I 44 20 1 515 6 400 107 2 
PAYS-SAS 68 7 l3 24 4 344 30 194 10 5 15 
ALLEH.FEO 5433 3842 412 664 '>15 22241 13897 3( 27 3208 2109 
ITALIE 395 lt5 74 23 133 1332 505 185 144 49 8 
POY.-UNI 703 57 31 75 396 144 2588 307 248 319 1302 412 
SUED~ 28 14 10 4 136 2 t2 48 23 1 
FINLANDE I 1 
OANfMARK 2 1 1 16 1 5 10 
SUISSE 4 § 1 25 2 14 1 5 3 AUTF IC~E 85 4 2~ 58 225 17 12 77 119 
PORTUG•L I 1 
ESPAGNE 157 33 2 3 119 641 113 lC 11 501 
YOUGOSLAV 39 1 26 12 4~ 1 2 22 15 
U.R.S. S •. 1 1 2 2 
R.O.ALLH< 47 38 5 4 125 95 17 l.l 
POLOGNE 2 l 1 
TCHECOSL. 3 2 1 18 8 1 7 2 
POUHANIE 1 1 
ETATSU!><IS 2 87 4 ll I 268 1 901 31 14~ 12 671 40 CANADA 5 4 I b4 69 12 
MEXIOUE 1 I 
BRES ll 2 2 9 9 
INDF I l 
JAPON 157 41 41 50 24 I 566 183 105 163 11C 5 
TAIWAN I I 
HONG KCNG ~5 13 4 I 16 1 74 25 7 1 3S 2 
N.ZELANDE I I 
l'l!V~RS NO 1 1 11 2 9 
AELE 8 22 61 51 l~f 460 144 2991 328 337 451 1459 416 
AUT .CL .1 645 82 56 56 437 14 2234 39(> <tl 200 1316 61 
CLASSE l 1467 143 1C7 162 897 1'>8 5225 724 598 651 2775 477 
TIERS CL2 37 l3 4 I 18 I Ob 25 7 2 50 2 
CLASSE 2 37 l3 4 1 lB 1 86 25 7 2 50 2 
EUR.EST 51 41 5 4 I 148 105 19 l3 8 3 
CLASSE 3 51 41 5 4 I 14& 105 19 13 B 3 
FXTRA-CE 15 55 197 116 167 916 !59 5~59 854 t24 666 2833 482 
H;A~~9~· 6423 4Cl5 5b6 92C 314 58!l 2b688 14438 3993 ·m 1187 2~29 1507 158 111 163 916 159 533Q 757 607 2b32 482 
AUT.T!ERS 48 39 5 4 129 97 17 14 1 
TOT.TIERS 1555 197 116 167 9lo };9 5459 854 t24 666 2833 462 
DIVERS 1 l 11 2 ~ 
INTPA-CE 6423 4015 586 92{' 314 588 26688 14438 3993 4Ml 1187 2429 
MONOE 7979 4212 703 1087 1230 747 32158 15294 4626 5307 4r20 2911 
8 51010 FRANCE 3 1 2 18 3 7 8 
BELG.-LUX 1 1 2 2 
PAYS-BAS 1 1 19 1 4 l4 
ALLEM.FEO 3 2 1 34 4 l7 13 
ROY.-U~I 1 l 15 2 3 10 
SUISSE 1 1 
ETATSU~I S 1 1 6 6 
JAPON I I 
HONG KCNG 3 I 2 1 2 5 
AELE 1 I 16 3 3 10 
AUT oCl.1 1 1 7 1 6 
CLASSE I 2 2 23 l 3 3 16 
TIEPS Cl2 3 I 2 7 2 5 
CLASSE 2 3 I 2 7 ~ 5 EXTRA-CF 5 I 4 30 1 3 21 
!fE+ASSCC. 8 I 2 I 4 73 3 11 17 7 35 
RS GATT 5 I 4 30 I 5 3 21 
TOT. T1 ERS 5 I 4 3: l 5 3 21 
li~jTRA-CE 8 1 2 I 4 73 3 11 17 1 35 
~!JNO~ 13 1 I 2 I 8 IC3 4 lt 17 lC 56 
851090 FPANCE 309 IC4 49 65 91 1096 4lt IC4 23C 346 
BELG.-LUX 27 3 IS 5 113 23 74 15 1 
PAYS-BAS 47 4 21 14 2 254 18 139 80 17 
ALl EH. fED 134 35 28 37 34 936 190 250 296 20~ 
ITA LIE 182 158 15 3 f 7l~7 ~83 t6 8 5C 
ROV.-UNI 57 21 13 9 ., 3 302 134 48 50 44 26 
NORVEG E 1 l 4 1 3 
SUEDE 1 1 20 2 I 9 8 
FINLANDE I I 11 I Q 1 
DAIIjf~ARK ., 1 2 1 l 
SUISSE 
' 
I 2 26 11 I 5 1 8 
AUTF !CH I I 
BPAGNF 33 3? 1 5 3 I I 
U.R. S. S. 2 2 5 5 
R.O.AlLFM 6 I , 2 1'0 1 9 5 
TCHFCOSL. 2 1 i 4 2 I I 
HONGRIE 2 2 5 5 
ETATSUNIS 42 15 4 15 4 4 2So5 82 27 Ill 34 41 
PANAMA 1 1 
MALAYSIA 2 2 14~ 3 2 CHI"JE,P.P g7 23 11 55 6 2 3'0 17 77 13 4 
JAPON 182 129 I 2 32 u o 7S 477 5 ll 355 3r 
TAH!AN 14 I" 1 3 . : 24 2 2 12 
HC'NG KCNG 963 66 5P 24": ~lS 2o~ 23SC: 142 132 ?40 766 b 19 
"ACAO I I 
" 
3 
AEL F 62 28 l 3 s 5 7 35>=< 14b 51 57 5t 46 
AUT.CL.I 258 176 t 17 40 1o liS• ?t3 4< 124 Y1C 11 
CLAS5E 1 320 204 19 2t 
'" 
23 154b 711 93 !HI 446 117 
Tl EF S CL2 9~0 77 "~ 24 3 3!• ';:.0,7 244~ l6Y 132 545 76e 834 CLASSE 2 9ti0 71 "b 243 315 h7 244C> 169 132 54> 768 634 EtJF.FST I? I I 4 
' 
2Y 1 1~ 10 I 15 AUT.CL.3 97 23 l! 55 0 2 l4b ,., 17 13 4 CLASS E 3 I os 2'· se ,, 2 17:..> 
" 
IS o1 14 eH FXTt: A-CC- 14~"~9 ":lC5 ~~ s <ze 3t-S .HE 4171 Y1h 244 E13 17 2 8 
CE+ASSCC. f qq ?C0 174 1 ut q' ld 31C:h tl4 €71 4~.2 "7 5 564 
TPS GATT 1 2 ~u:: 271 71, 26S 3b3 ~H 3G :>9 b?t 221 72' 1<'13 <;38 
AI!T. T I fl< 5" 121 34 11 sq b ll n; 60 17 Be 15 32 
Tf'T. Tl Et-t 'S 14'19 3C '5 0'-: :)2b .3fll .Hb 4171 '11 t 244 bl3 122H 97r 
Jf\!TCft.-(C 6 qg ?CV 174 I Oc so Id 3llJt) t!l4 b7l 4b2 375 5b4 
MIJN(,f 21 ('P ,,- 5 .::t:::3 43t 45S 44':! 1217 l 7 3') 1ll" 129 5 lt-C 3 1534 
B 51111 f~At,!Cl:: 10 2 I 7 ,, 
" 
5 42 
~FLG.-lUX 1 1 5 
PAYS-B~5 < 
ALLE~.f-r;:" 4 3 l s 3( 19 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Schli..issel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I TDC FRANCE I BELG.- I 
NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUX EM B. LAND _LAND (BR) LAND LAND (BR) 
I TAll E 1 1 3 3 
PnY.-U"l 20 2•) 49 49 
SUEDE 3 3 
SUISSE ; 5 
FTA T SU~ IS I 1 22 21 1 
AFlt 2~ 20 57 57 
AUT .CL .1 1 1 22 21 1 
ClhSSf 1 21 1 2J 79 21 58 
EXTR A-CE 21 1 20 79 21 58 
CHASSCC. 16 5 3 8 127 51 13 63 
rr.s GATT 21 1 20 79 21 58 
TnT.TIFRS 21 1 20 79 21 58 
l~TPA-C' lC 5 3 8 127 51 13 63 
MO~OE 37 5 4 28 206 51 34 121 
851119 FRANCE 927 197 3 619 108 2300 4t3 40 1344 453 
RFLG.-LUX 7 05 310> 21 260 109 3976 1138 56 1801 981 
PAYS-BAS 293 42 68 178 5 1161 274 <21 602 64 
ALLE~. HO 3132 qq} 517 537 1087 11999 4530 1384 1744 4341 
I TAll E 698 47t 114 3 115 1885 1251 199 9 426 
FOY.-UNI 710 120 8'> 54 265 187 3706 1113 240 319 732 1302 
NCRVEGF 42t 3 3 420 845 12 1 826 
SUE OF 546 46 235 22 116 67 1944 84 654 65 882 259 
OJNLANOt 5 5 
OA'IEMARK 33 2 3 4 24 83 16 9 22 36 
SUISSE 68'5 1o1 24 8 362 130 3424 1000 150 93 1691 490 
AIITR ICHE 286 8 3 163 112 946 54 2 7 601 282 
POf\TUG~l 16 16 39 39 
FSPAGNE 
" 
1 3 2 18 5 8 4 1 
MAL TE 4 4 
YOlJGOSLAV 1 1 
GOEf F 5 5 6 6 
U.R. S. S. 2 1 1 13 1 12 
P,D.ALLEM 4 4 15 16 
pnl(.GNf 4 4 4 4 
TCH,COSL. 1 1 13 1 12 
Pf1U•ANH 1 1 
ETATSU~IS 394 122 19 16 76 161 3109 1125 188 142 138 916 
CA~AnA 8 4 1 3 
MEXIQUE ~5 35 87 87 
CHIN~,P.P 93 93 257 257 
JAPON 84 19 65 42H 93 5 1 323 6 
TAH:AN 8 8 
Af-L~ 270? 340 346 94 1426 496 10987 2279 1C55 513 4807 2333 
AUT.Cl.1 489 142 22 16 148 161 3579 1227 201 144 1077 93C 
CLASSE 1 1191 482 36H 11C 1574 657 14566 3506 1256 657 5884 3263 
T IfO s CL2 35 35 95 87 8 
CLA SSE 2 35 35 95 87 8 
FIJP.EST 11 4 6 1 46 15 2 17 12 
AUT.(L.3 93 93 257 257 
CLASSE ~ 104 4 93 6 1 3(;3 15 259 17 12 
t:XTP.6-Cf 3330 486 461 14~ 1580 658 14964 3521 1515 744 5901 3283 
CE+ASSCC. 5760 1824 886 564 1177 1309 21327 7193 2267 1849 4179 5839 
TPS GATT 3191 482 366 110 1574 657 14578 3506 1258 657 5694 3263 
AIIT.Tlfi<S 134 4 93 35 1 1 380 15 251 87 1 20 
TOT. TIHS 3325 486 461 145 1575 658 14958 3521 1515 744 5895 3283 
I'~TKA-C< 57 5~ 1824 866 564 1172 1309 21321 7193 2267 1849 4113 5839 
MnNOE 9ras 2310 134 7 709 2752 196 7 36285 10714 3782 2593 10C74 9122 
851130 fPANCf: 1841 5t8 119 606 '>48 8664 1546 566 2944 3608 
H~LG.-LUX 974 40? 289 210 73 5322 2744 1192 959 427 
PAYS-BAS 1088 220 234 481) 154 6000 1092 1399 2589 920 
All EM.FED 30 23 907 438 176 9n 1948) 1210 2446 3745 6019 
IHLIF 1472 679 154 17 3 466 4225 2012 3f3 197 1453 
0
-JY. -IItH 611 ?60 47 90 60> 149 3028 1015 298 431 462 822 
I RLANOt 2 2 27 22 1 4 
Nf1RVEGF 14 3 2 9 54 12 1 11 31 
~tl':fJE 5q4 112 1!5 4C 229 88 3315 703 913 256 S4 ~ 438 
FINLAND£ 65 2 53 1~ 214 2 1 161 50 
NNlMAFK 24 5 2 11 6 263 34 5 21 141 62 
SUI~~E 944 125 1i_ 54 501 192 9354 1492 824 670 4503 1865 
AUTRIC~E H3 58 n 2 302 9 2261 243 151 29 1815 23 
FSPAGNf Jr. 17 1 9 3 156 86 12 4 36 18 
MALTE 3 3 
YOUGOSLAV Z? 25 55 50 5 
f,Of( f 2 2 11 1 1 9 
u .~. <j. s. 13 5 I 6 1 38 10 2 22 4 
P .u. ALlt~ 19 2 10 1 69 14 27 28 
Pfll nGt\1~ 39 6 1 32 44 13 2 2S 
TCHFCOSI. 12 4 3 5 23 5 13 5 
Hr'~t:;klF 23 23 29 29 
oou.~AN JE ~ 3 3 4 1 3 
• MA 0 0( 3 16 4 12 
.ALGEP lE 6 6 1 1 
• TUN! S lE 1 I 3 3 
NIGeRIA 2 2 
M.GOLA 1 1 
~.AFC.~UO 1 1 1 1 
<TATSU,IS 928 123 1:;o 193 175 137 7148 25>7 492 1C32 1815 1252 
CANADA 5 1 4 122 27 14 4 58 19 
NI CA> AGIIA 7 7 4 4 
l!l<A ~ 2 2 
I <• AEL 10 1 1 1 6 I 
J".ll)t 16 16 26 26 
C Hlf\·~, ~. 0 1 1 
URFE suo 14 14 67 67 
JAP 1~·N 137 11 1 63 5C 12 536 83 21 163 227 42 
TAl o·o··N q 3 6 3H 7 15 16 
HCNG Krt~G ll I 9 3 30 1 20 9 
AU$Tf:Al!f 44 14 3") 159 1 78 80 
fliVE~S ND I I 2 2 
Arl;.: 2 57"' 563 ?56 19C 1117 444 18275 3499 2252 1417 7b9 7 321G 
AIJT. CL .1 12 39 352 116 26C 346 165 84:l2 2 756 618 1226 2429 1403 
CLAS<;f 1 38')0 910> "372 40>( 1463 609 26707 6255 2870 2643 10326 4H3 
A LIT. AQM 10 1 9 20 7 13 
TIC'S CL2 59 3 I 15 19 21 18Q e 2 39 41 90 
CIASSF 2 69 4 1 24 19 21 208 15 2 52 41 9C 
r: llF<.. F S T 112 13 15 7 36 41 207 37 34 28 67 41 
A'JT .CL .3 1 1 (LAS<;f 3 112 13 15 7 36 41 208 37 34 28 67 42 
J:Xl;:;A-U= 39'gn c; 32 3Pb 481 1'118 671 27115 6307 2906 2723 10434 4745 
( t:+A c,<; ( ( • d410 Z2C9 1394 136L 1762 1679 43722 1312 5 5755 5913 7946 10983 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 RE/UC - Volours 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH· I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
T~S CATT 3912 ~21 371 457 l48C. 6~8 ~f:8t'] 60'6S 2&1t 2f4~ 1C~b 1 47C9 
L\IT.T!rCS 66 1<, 11 15 29 I 204 31 z~ 65 52 27 
TCT.TJ~:.(o:: :q 1~ Q?) ":\8H 472 1518 669 27CE4 6300 2905 2710 lCL 3! lt1?.t: 
DIVER~ I I 2 2 
I r.:;r A-( r: 8Htl 22C'B 13(.;4 !'57 IU2 1677 43691 1 ?ll e 57~4 !:90( 7<,45 !CSH 
w·•Ni~ IZJq<, 3141 1782 1836 32~'J 2348 7(80b 19427 8e6C 8623 18379 15719 
8512!0 fr'At,(f 122° 1177 5 37 1 11 ~3 ICZZ 35 81 15 
f\t.LJ.-LUX 2'>5 7 30 228 47c 10 80 :!&8 
PAYS-e.~~ 4 72 5 445 22 1031 7 szs e7 9 
ALLF"I.FED 772 ll<; 4b8 l(H 57 2651 465 1504 505 177 
I TALl F 1294 1252 2G 1 12 14r;4 1346 4C 1 17 
!<0Y.-llr..l 114 3e 5 bt 5 2 343 11~ 3C 158 2t 19 
•JC~VEGE I~ 2 14 5f. 5 1 1 4~ 
suer E 27 7 15 5 e2 le 42 24 
FINLA~rt= 2 I I 4 3 ! OA~(MAR!I. ? 1 1 5 3 
<UISSF 4 1 2 1 38 9 ~ 3 13 9 ~UH I CI-F 19 5 5 9 17 4 10 
~<PAr.N~ 1 1 
V'lV:rSLAV 7 7 22 22 
P.C.ALLF• 2 I I 8 6 2 
fTA T SU'I S 14 1 7 3 2 1 Lk' 24 57 16 27 6 
CM• AN 3 3 
F\r"f_"<:. Il I 1 4 4 
JAPf'N 2 1 1 
Ar:l:: IAZ 45 11 82 32 12 541 HO 38 207 118 38 
AIIT.Cl.l ?3 2 f 3 2 8 162 Z'l 60 1& 29 28 
CLASSF 1 2"5 47 1~ 85 34 20 703 169 98 223 147 6~ 
T J'=C $ CL2 l 1 .. 4 
CLASSF 2 1 1 .. 4 
F.1JP. F- ~T 2 1 1 e 6 2 
CLASSf 3 2 1 1 8 6 z 
C'(Jt::A-CF. 2'A 4A 20 85 34 21 715 175 10C 223 147 H ([+ASSCC. 4123 l3b3 2139 144 29Q 58 6717 1828 H'l4 ~21 573 201 
ros GATT 216 47 lq 85 34 21 707 169 98 223 147 7C 
A•JT.TJFRS ? 1 1 8 6 z 
TflT.TJ~Q~ 2 )8 4~ <C o5 34 21 715 175 10C 223 147 7C 
INTCA-CE 4, 23 1383 21?-9 144 299 58 6717 1828 3494 621 ~73 201 
t.trf'\nE 42 31 1431 2159 ZZ9 333 79 7432 2003 35'14 &44 720 271 
85122·' ~OA~l(J: b 53 ,2~4 3~ 292 42 1041 HI 70 434 96 
Bf:lS.-lHX 34 78 1151 4P 2285 z 6687 2554 76 4( 52 5 
PAY S-PAS 919 45 459 347 Ab 1qsq 179 877 71C 223 
AllfM. F'D 299 52 2"794 3540 243~ 30~5 274lo 17718 4C64 2567 30~9 
JTAL !to 1?: 104 10 ~6 249 175 31 3 40 
l<rY.-U~I 2l4'l 644 65 1061 16 35 7 2610 727 75 152 5 49 434 
"1r 0 V!:Gf 4H 27 10 24 435 1 793 53 18 40 o76 6 
SllfiJE 114 28 1 9 43 33 326 71 ~~ 25 !54 t3 
F INLA~CE 219 
'1 '> 7 178 2 280 22 10 9 241 6 rAt-.~"-'ARK 12 5 2 z 25 5 1 9 1 3 
sut•SE 53 9 15 6 23 253 110 22 1 37 23 
A\JTPIC~~ 231 2 4 189 35 173 1 5 13 118 36 
F5PAG"Jf 17 '2 1421 l<O 91 7 o3 1277 l0b9 75 72 'I 52 
YOUGOSLAV .l5 n 1 3 62 53 z 1 
R.O.AllE~ I~ Lf lJ 1 12 
P(L[ G~f 1 1 
~<CNGP1E 
"" 
bH 32 32 
ROUMA~!E 5 5 ~ z P.AFP.SIH"i 3 3 3 
FTATSU~l< 38 4 3 4 26 1 214 33 11 24 131 15 
CANADA 1 1 
JAP]N 3 1 2 14 5 1 
* AUST•All E 94 15 7 72 109 26 15 66 
AELt 3049 711 93 1103 691 4)1 4380 1C27 134 1tl3 IOH 5t5 
AI IT. Cl .1 2084 1488 uq 103 211 143 1968 120 .. llt llO 382 l5i> 
CLASS~ 1 51 33 2199 232 12ve 902 594 6348 2231 250 1723 142 3 721 
fUR.FST 91 18 73 40 2 12 34 
CLAS<~ 3 91 16 73 48 2 12 34 
r-xr[; A-l!: ~2'4 2!9G 150 120~ 975 504 6396 2213 Zt2 1723 1457 721 
cr::•A~~rc. 15C '52 Z2C94 42..:03 25ry9 2960 3197 37384 2062b 5413 2716 523t 3393 
PS GATT 5118 21 GG 2>2 tzn~ 9(17 594 6351 2232 250 1723 142 5 721 
h.tiT.TIF~S 96 I& b8 45 1 12 32 
"!"C'l. rn=~:.'S 521.4 2109 25( 12re 975 5•4 ~J96 2233 262 172 3 1457 721 [NFA-U 35J 5? 22094 429.l 2 508 296n 3197 37384 20626 5413 27lo 523t 3393 
~CfJ"'E- 4n276 2429~ 4543 3714 3935 3791 4.378t) 22859 5675 4439 6c93 4114 
8512]~ t::f.At'CF "J(f, 1'58 81 57b 89 3031 711 292 1733 295 
~FLC.-LUX 12\6 lf2 32G 702 23 2122 3b~ H9 1C82 5~ 
PAYS-~AS 5 39 77 1"7 188 1~7 !7bf• 288 401 615 456 
Allf~ .• F•r 141~ 283 tG1 2"Q 227 5110 1648 1377 992 10'13 
JTALIF 4!0 37 19 zo 343 2051 Zl~ 105 97 1634 Rnv .-u~r 53 4 6 34 5 4 224 b 23 123 27 45 
JkLMJr"'!f 2 z 
NOi;VfGE 1 1 5 5 
SUfDE 1 1 
•IMH•CE 1 1 5 5 
DhN~~APK 341 t5 16 130 93 17 1229 280 47 538 250 114 
SUISSf 12 1 z 3 6 133 16 5 31 40 41 
AHTJ:'l(t-'~ 1 I 5 5 
pr.~ TtJGAL I 1 
£<PAGNf 22 12 5 2 .l 1(,2 49 25 1 13 14 R.AFr.5tJ['I 2 2 8 8 
f-TATSL1f\IS 15 t z 7 74 23 13 34 z z JOAN 2 2 
I SOAfl 1 1 8 8 
Slf>.IGAP[II~ 2 2 b b 
JAPrt-, 17 ~~ 1 1 5 117 80 4 3 28 z 
H(·N(, KO\. 2 2 17 ~~ 1 1 
AUST RALI f I 1 5 5 
~"~lVff.!' '.1/"1 1 1 
AFlf 418 7C 22 168 lCl 47 159b 303 75 70 3 317 zoo 
A liT .CL .1 58 29 6 11 7 j 313 157 42 53 43 18 
fLA ~SF I 4t-f:. '>9 'l( 179 108 5J 1G 11 46C 117 75b 360 216 
T 1fo' S CL' 5 2 
" 
33 15 1 17 
Cl AS~ f ? s 2 3 33 15 1 17 t~TPA-([ 471 1r1 '1 162 108 5J 1944 475 118 773 3t:O Z\8 fF+ASSCC. 44q~ 55G <7'> t~<t 1811 506 14C74 2516 2591t 2~~€ 5C64 19t0 TP S GATT 471 In 30 182 lOA 50 l94J 47~ 118 360 218 AUT.TJfCS 4 4 
Tr'T. T l £1'5 471 !Cl 3G 182 lOb 5J 1~44 475 118 17.l .loC 218 
842 
Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel 
Code 
TDC 
85124~ 
851250 
85!2h0 
Ursprung 
Origine 
'"'IV I- c S 
l~tTI:A-(1? 
,.,n,..ot 
c-!)ANl.F 
P<LG,-ltiX 
PAYS-BA< 
AIL'M.HD 
ITA! I< 
~ 1lY. -!JP.. I 
JOLANOE 
SIIEIJE 
[lM•f~AcK 
Sli!SSF 
AliFin~ 
<~PAGNE 
vruGOSLAV 
GI=FCE 
t: .D. All!= r-' 
P~trGN< 
·cHECIJSL. 
ETAT5UNI S 
CANADA 
SAL V A Or> 
SINGAPfiJO 
JAPG~ 
TAI\-.1,6f-' 
AUSTOALIF 
Afltc 
AU•.CL.I 
CLAS~E 1 
TIERS CL2 
CLASH 2 
f::1JC .• EST 
CLASSf 3 
r)('TPA-cc 
CFHSSrC. 
TPS GATT 
AUT.TJI=~~ 
TGT.TIEOS 
I ~TRA-CE 
M0NrE 
I=RA"lCt 
t~.t=LG.-LUX 
fAYS-BAS 
All'=~.F~n 
I TAL IF 
orv.-u~·'l 
~~ ...,F: V r: (; ': 
"UE-~"'E 
< INLANN-
rA~c,._AQK 
<:l!J s SJ: 
AUTJ:; IC t-<r. 
pnHIJGM 
f.:<:PAf.NF 
vrusnSLAV 
r,;.,r:ct 
TUfi~lllF 
u.c.s.~. 
R ,r., Allf-• 
PCL 0 GN F 
TC~tCr~L. 
HC~GRI F 
QQU~AMJ': 
ETATSU~IS 
CANADA 
J<;PAFL 
INOE 
C~INE,R.P 
J4PrN 
TAU, AN 
HCN<' KfNG 
AIJC::TF Al If 
AEU 
A11T. Cl .1 
CLASSF I 
TJE:s CL2 
CLASSE 2 
f-UP.FST 
AUT.CL.3 
fLASSE 1 
~XTI7;A-C~ 
CE+ASSCC, 
TRS GATT 
AUT,TJFOS 
•oT.Tit•s 
I NTR A-CE 
M0t-.J~'E 
F<At.CE 
BFLC.-LUX 
P~YS·A~S 
Allf"M.FP'J 
tTAI. J!:: 
~ ny. -ut\1 
I OLMJDf 
~.rPvEGE 
~U( 1 )t 
Flt-.,lANC~ 
IJ4NfMAI<K 
SillS SE 
AIITRICHt 
F5PAGNE 
YrUGO<;LAV 
o.D.AllFM 
~nNGRIF 
<(1UMAN!E 
ft;YPTF 
qATSU~IS 
(AN~DA 
EG- CE 
1q 
7 
6 6 I 
91~ 
16~ 
498 
2 
2 
I 
66 
It.' 
1 33 
11"14 
1!4 
2H 
3~ 
I 73 
6 
I 
qj 
12 
3 
6494 
915 
9 ~7 
14209 
1560 
198 
I? 
2 27 
67 
59 
!43 
2 'J4 
I 
I 7" 
49~2 
6 
2 
' lt'! 
I~ 
G 
lh72 
19H 
5 
8 
2 
I 
7;9 
9 
17 
6 
R47 
6!84 
7031 
'6 
36 
1&~6 
I 
ISJ7 
aa74 
24(93 
7069 
1797 
8866 
24085 
l2959 
122 
lA 
113 
926 
32A 
!98 
5 
!A 
2 
4 
47 
t69 
4 
2221 
2 
5 
79 
' 
Tab. 1 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEI\1B. LAND LAND (BR) 
13~ 
323 
124 
2r'4 
4 
I 
88 
11 
2t 
14 
2 
37 
b 
12 
2~0 
154 
3t3 
62 
62 
425 
58~ 
'GG 
-2t 
't25 
ssr 
lCf)~ 
28b 
103 
5438 
;6<; 
7~ 
1 
7 
I~ 
I 
21 
141 
138 
52 
1 
66 
1('' J 
411 
511 
. 
!:14 
098 
511 
3 
~14 
E:?C1tl 
6912 
4 
21 
43?. 
239 
74 
I! 
163 
I 
15 
I 
I 
~ 
'1 
I 
47 
I 
17 
41 
21 
o2 
48 
4i\ 
IIC 
350 
o3 
47 
110 
35( 
460 
2225 
417 
4616 
17~ 
40 
2 
4 
9 
1> 
39 
2( 
3 
5 
se 
<;Q 
318 
7435 
223 
90 
313 
743C 
7748 
52 
55 
.,3 
b 
7 
;_ 
I 
z 
5 
20 
t 
15r 
7 
3 
3 
lf 
1 
39 
26 
62 
I 
9! 
3 
16 
61 
79 
95 
95 
65 
6' 
23., 
183 
196 
43 
?39 
18 3 
422 
1488 
2H 
2846 
103 
4P 
9 
!07 
6 
I! 
23 
30 
I 
4 
4 
17 
3 
31 
I 
I 
769 
!I 
2 
229 
317 
546 
11 
11 
20 
I 
21 
578 
4723 
560 
18 
57€ 
4723 
5301 
2 
12 
189 
21 
27 
I 
4 
1 
2 
4 
G 
2 
13 
1811 
1919 
38 
I 
2C4 
5 
4d 
2 
2 
2 
93 
41 
~0 
nr 
2 
15 
145 
14B 
24~ 
232 
232 
525 
24A 
523 
2 
525 
248 
773 
2497 
337 
373 
7!6 
28 
I 
B'i 
35 
47 
64 
133 
j 
4794 
I 
2 
4 
IJ 
6 
1671 
94 
6 
309 
9 
2 
362 
5238 
5600 
17 
17 
1691 
!o91 73ve 
3926 
5621 
1684 
7305 
39l3 
11231 
59 
2 
36 
60 
79 
2 
9 
I 
1 
20 
~9(• 
1828 
26 
I 
5)0 
">So 
21 
241 
lE! 
213 
SI 
2 
2 
2 
11 
42 
266 
44 
31-J 
13 
13 
323 
543 
321 
2 
323 
543 
866 
284 
4 
14 
1309 
12 
2 
20 
7 
16 
2 
11 
~3 
37 
52 
101 
153 
1 
! 
2 
!5o 
1611 
!54 
2 
156 
loll 
!7o7 
9 
I 
211 
!I 
393 
lb 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
EG- CE 
I 
!4C74 
ltClq 
5b1 
32 
3<;(15 
443•· 
511 
2047 
10 
11 
I J 
315 
37 2 
376 
!9d 
I 
291 
605 
52 
977 
')4 
2 
377 
50 
3 
I 
2755 
!667 
4422 
3h2 
362 
948 
94h 
5752 
9440 
54~5 
3G6 
5751 
943'1 
15191 
14d9.J 
2625 
484·) 
36255 
325o 
747 
46 
9C5 
123 
7• 
555 
544 
1 
46S 
4421 
9 
4 
12 
BY 
7 
. 
152ii 
I 
1135 
22 
15 
4 
1 
2388 
b 
44 
22 
287o 
858Y 
11465 
69 
69 
1645 
1 
1646 
1318Q 
6ld79 
11531 
1636 
13167 
e!066 
75046 
595 
145 
565 
4575 
1149 
1746 
27 
52 
390 
5 
30 
604 
2973 
11 
2667 
12 
7 
2 
I 
!6W 
53 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
I I BELG - I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEII1B LAND LAND (BR) ITALIA 
I 
2? lt: 
2992 
SGc 
h51 
372 
935 
I 
2 
17 
f, 
230 
17 
1C 
7Q 
4 
"18 
54 
50 
1 
I 
Yb.l 
590 
1553 
1 
I 
144 
144 
1698 
2b21 
1627 
71 
1698 
2bll 
4519 
ol3 
&13 
10599 
1389 
25tl 
8 
31 
lt 
3 
92 
2 
376 
124 
2o7 
5 
I 
255 
13 
392 
1056 
1448 
I 
I 
3 
3 
!452 
13614 
1449 
3 
1452 
13614 
15066 
37 
94 
2(•->2 
905 
467 
4 
I 
72 
4 
!86 
62<; 
4 
2 
33& 
30 
2594 
2712 
286 
571 
E1~ 
91 
116 
3 
4 
3C 
I~ 
E 
2 
I 16 
3 
119 
16o 
129 
2<;7 
119 
!19 
41e 
1821 
3CO 
116 
41e 
1M2! 
2237 
5093 
2343 
13747 
405 
134 
8 
27 I< 
3 
98 
65 
38 
5 
6 
I 
67 
1 
!OC 
14 
3 
3 
207 
10 
3 
335 
385 
720 
!t 
1t 
69 
69 
805 
21~94 
730 
69 
799 
.£158b 
22393 
233 
235 
t41 
50 
114 
12 
35 
I 
53 
43 
3 
10 
7 
23t 
5 
2000 
2 77 3 
2 
14 
4C 
2 
1~2 
4:> 
24~ 
2 
'71 
2 
74 
247 
321 
381 
3b I 
147 
!47 
849 
872 
743 
lOo 
d44 
872 
1721 
3457 
84d 
<;Jo3 
302 
111 
23 
529 
~ 
43 
d7 
149 
1 
14 
5 
!o 
3 
215 
3 
I 
753 
29 
6 
1003 
!COS 
2C08 
29 
29 
21 
l 
a 
2059 
1377C 
2040 
I~ 
2C59 
13770 
15829 
23 
79 
999 
74 
269 
5 
28 
2 
8 
38 
47 
3 
1 
205 
4 
12 4 
4 
ll52 
21 
?65 
1C 
7 
2 
15 
:,c3 
136 
17! 
I 
508 
3 
I 74 
5Y2 
49 4 
IC 86 
511 
51! 
!5'i7 
1202 
!5dt 
!C 
1596 
1<C I 
2hE 
554 e 
G32 
1617 
1160 
13 7 
2 
254 
62 
29 
no 
322 
6 
4242 
3 
4 
10 
7 
5 
1524 
I 
~30 
I! 
I 
ll-3 5 
6 
5 
954 
5bd2 
o& 3t: 
23 
23 
!547 
1547 
8406 
9264 
6b59 
1540 
0399 
9< 57 
17M3 
260 
22 
247 
120 
722 
23 
3'o 
225 
I~ 
248 
2253 
1 
2144 
544 
7 
1 <;UC 
2118 
et 
2 
1284 
1'57 
713 
239 
6 
t 
3 
24 
201 
958 
207 
11t5 
27 
27 
1192 
2724 
1189 
3 
!192 
2724 
3916 
792 
32 
67 
2146 
49 
5 
M 
24 
68 
6 
31 
45 
< 
23 
138 
192 
261 
453 
5 
458 
3637 
453 
5 
458 
31>37 
4C95 
79 
7 
9 
843 
174 
3t 
2 
79 
I 
523 
I 
1 
337 
1 
843 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC :__ Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BElG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE lUXEMB. lAND lAND (BR) IT AliA EG · CE FRANCE lUXEMB. lAND lAND (BR) IT AliA 
JAMA!CUf 1 1 
SINGAPCU~ 1 1 
JAPIIN 13 1 7 1 1 3 95 3 29 7 10 <to 
HflNG KCNG s 5 13 1 12 
AUSTRUIE 3 3 7 1 6 
r!VfPS ~D 1 1 
AfLE 9 36 2 50 19 47 601 19 58 Cl 1359 2 58 395 3497 292 
AUT.CL.1 2325 18 17 20 1657 41J 452'> 379 214 227 2132 913 
rLAS<F I 32 61 268 36 67 2458 432 10326 1736 532 622 f229 1205 
TIPS CL2 5 5 16 1 2 l3 
CLASSF 2 5 5 16 1 2 13 
~UP.FST 1 7 21 2 17 1 1 
CLASSF J 7 1 21 2 17 1 1 
f XTR A-Cf 1273 zoo 43 67 2456 437 10363 1740 550 625 6229 1219 
Cf+AS.Src. 1507 oQ7 2!)8 224 157 221 7049 3128 1159 1175 649 938 
"5 GATT 32 66 268 36 67 2458 437 10317 1736 533 624 62C6 1218 
AUT.TI'RS 7 7 46 4 17 1 23 1 
TQT.TIEPS 32 73 2tA 43 67 2458 437 10363 1740 550 625 6229 1219 
DIVe PS 1 1 
I NTR A-Cf 1507 c97 208 224 157 221 H49 3128 1159 1175 M9 ~38 
MnNOE 4780 965 251 291 2615 o58 17413 4868 1710 1600 6878 2157 
8 51310 ~~MlCE 40 15 2 23 1057 629 61 106 261 
RI=LG.-LIJX 7 22 12 65Q 16991 22 3946 15023 
PAY5-AAS l3 2 5 4 2 471 121 128 H8 48 
ALLFM.FeQ 2 33 16 181 21 15 6673 785 2925 1927 1036 
!TAL!~ 11 2 6 3 4 836 15 201 110 510 
oov.-ut\1 11 1 1 3 2 4 549 88 39 215 110 97 
~flRVEGE 6 5 1 132 94 1 11 20 
SIIEnl' 1 1 107 13 1 61 19 13 
F INLANOE 3 3 
~AN" MARK I 1 55 3 1 51 
SUISSE 23 1 B 13 1 956 41 264 504 144 3 
AUTO !CH 1 I 45 42 3 
f SPAGNE 4 3 I 345 283 62 
MALTE 5 5 21 21 
YOUGOSLAV 15 1 14 GPECF 7 2 2o 26 
P.D.Allf~ 3 3 
R.AFR.SUO I 1 
FTATSUNIS ~5 17 3 4 11 3669 2041 141 1 686 BOO 
CANAOA 1 I 51 1 50 
RFES!l 8 5 3 138 123 15 
ARGFNTIN<O 2 2 11 11 
I~RAH 40 40 
JAPON 36 16 6 [ry 4 521 152 57 1 294 11 AUSHALI E 2 2 5 3 2 
FIDJI 4 4 
NC'N SPFC 6 6 
AELt 43 7 9 17 5 5 1644 239 311 781 311 136 
AIJT .CL .1 85 33 9 23 20 4657 2197 198 3 1338 921 CLASSF 1 128 40 IS 17 28 25 6501 2436 509 784 1715 1C57 
T !ER S Cl2 10 7 3 193 134 40 l~ CLASSE 2 10 1 3 19'1 134 40 
FUR.EST 3 3 
CLASSE 3 3 3 
E XTO A-CE 138 40 1& 24 26 28 6697 2439 509 918 1155 1076 
CF+ASSCC. 10 27 20 209 98 658 42 28054 949 3883 6044 15807 1311 TPS GATT 136 40 IB 24 28 26 b6b8 2436 509 918 1755 105C AUT.TIFRS 3 3 
TOT.TIEPS 136 40 18 24 28 26 6671 2439 509 918 1755 1C5C OIVFP S 6 6 
INTRA-Cf 1025 20 209 98 658 40 28028 949 3883 6044 15€07 1345 MOt~rE 1163 cc 227 122 686 68 34131 3388 4392 6962 17562 2427 
8 51390 FRA'~Cf 214 66 23 21 104 4257 835 68 3 1627 1112 
BELG.-LUX 2074 370 1086 546 72 33598 2151 18380 11190 1871 PAYS-BAS 1077 18 S47 ~6 26 14786 607 11985 1463 731 ALL[ M. FEO 2 565 174 YCl 918 572 45193 3235 17287 15627 9C<t4 !TAL 1£ 320 217 '·4 19 50 4886 3108 405 en 556 
OLlY.-U~I 2 57 158 7 3C 44 18 4500 2034 259 892 652 <>63 ISLANDE I 1 IRLANDE 8 1 7 NORVEGE 52 11 5 7 27 2 1124 268 116 181 511 4& SLIP1E 2283 28 6 348 74 1827 25842 996 145 4491 1077 lS127 
FINLANDE 10 1 5 2 2 69 12 22 25 9 1 nANE~ARK 198 2 8 1B7 1 2164 45 B 13 1991 ~1 
SIJISSE 154 6 23 62 15 45 40\l6 118 .. 75 2198 437 808 AUPIUE 164 4 1 45 43 71 2610 76 33 719 851 931 PnRTUG~L 7 3 4 E SPA GNE 230 136 1 27 66 2340 723 5 17 nr 825 ~AL TE 2 2 11 ll YOUGOSLAV 2 86 £86 2525 I 2 2522 G>Ff E 592 6 30 5 547 4 6831 46 341 55 6'>63 26 TURQU!f 1 1 18 18 
u.R.s.s. 1 1 PrLDGNE 3 1 2 21 5 16 TCHtCOSL. 61 1 47 13 Y43 3 846 94 HONGRIE 12 12 76 2 1 13 ROUMANif 3 3 18 3 15 BIJLGAR lE 396 396 2938 2938 LIB YE 5 5 
sruDAN 1 7 .MALIR!TA~ 20 20 
.BUR UNCI 2 2 A'IGOLA 2 2 R.AFR.SLJO 1 I 26 lB 7 1 ETAT SUN! S 261 109 25 41 53 33 8126 3o39 t29 945 2146 767 CANADA 11 4 1 4 2 550 lOO 316 94 18 22 MEX!OUE 15 1 12 2 JAMAIOUE 3 3 
.CU<ACAO 1 1 VENEZUELA 
' 
6 97 97 
• '\UR I NA~ 1 1 5RE>!L 192 66 7 24 95 1630 348 79 496 707 CHILl 3 3 ARGENTINE 75 75 75l 4 2 12 133 1 (HYPRF 1 l l tBAN 2 1 I~A~J 14 14 135 24 111 ARAA.SEC>U 1 1 PAK!SH>I 41 41 340 34(, THAILANDF 3 3 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites 
Schli.issel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
I ~Df•NE SI E 1 1 
S INGAPC!JR 2 2 14 1 7 6 
CHINE,F.P 4 4 7 7 
cmu-E: ~!.fo 142 1 141 780 9 771 
JAPON 644 101 23 7C it41 9 5036 1069 209 479 320~ 75 
TAIW~N \A 7 8 41l 5 10 33 
HCNG KCNG 22 15 2 5 122 5 ~9 9 3~ 3 
A'ISTRALIE 7 1 6 to 3 5 8 
·~.ZfL ANDE 1 1 
HLE 31re 20~ 42 5cr 393 1~64 4C344 3597 !CH 856'o 5519 21628 
AUT.CL.1 2~45 357 84 124 1073 407 25557 5590 1526 16'o6 12548 lt2~7 
CLASSE I ~153 560 12e 624 1466 2371 65901 9187 2562 10210 1806 7 25875 
EAMA 22 2 20 
A liT. ~ll"' 2 1 1 
TIEPS Cl2 5)4 tt 2~ 34 245 136 3961 362 185 662 1698 l05~ 
CLASSE 2 514 t6 23 34 245 13o 3985 362 18~ 665 1698 014 
Ell<.EST 47':' 1 48 42o 39H 2 6 853 3136 
AUT.CL.3 .. 4 1 7 
ClASSE ' 4 79 I 52 426 4004 <. 6 ij60 8136 
~XT"A-C~ 613~ 632 !50 658 1763 29B 73890 9551 2754 10815 20625 3Ci3 CE•ASSrC, 6843 785 IS78 2051 1251 778 109593 9147 30854 35565 21217 121 
TRS t;ATT 51~ 1 t26 120 645 118~ 2521 63674 949& 238t 10678 l408t 270 6 
AliT.TIEOS 442 E 26 408 3343 1 26 139 158 3am TfJT,TIE'S 55't3 t?6 120 653 1215 2929 67017 9505 2412 10817 1424~ 
I NTRA-CE 6250 779 I q4s 2046 703 774 102720 9101 30512 35507 H83t 127t4 
MONrE 12386 1411 2 ooa 2704 2466 3707 176610 18652 33266 <t6382 35461 ~21~9 
8 514~0 FPA~!CF 1291 66 80 1101 44 6521 506 905 4894 216 
BHG,-LUX 4395 768 3151 345 131 19594 4305 13C68 1606 615 
PAVS-AAS 2141 335 8J4 659 343 13791 2284 5834 3905 p61 
HLF~.FFD 2949 1111 593 1(·07 2 38 22133 9500 35e~ 6698 ~6 
I TALl f 2732 674 247 341 1470 n~6 2375 1m m~ 4940 •rv.-uu 1430 292 182 368 48ij 1CO 1706 2496 50Z 
ISLANOE 1 I 2 2 
!<LAND~ 2 2 19 2 1 1 10 5 
N0RVFGE 114 15 43 15 38 3 630 88 1<t6 100 281 15 
<;!If f)~ 2 55 23 5 66 160 1 1383 173 39 3¥3 860 5 FJNLANCt 25 7 17 1 99 2 14 9 4 
rANEMARK 1160 192 130 112 684 42 5324 1056 525 604 2914 225 
SlJISSF 140 16 0 53 37 28 1602 119 101 352 311 659 
AUTRIC~E 2 5~ 35 D1 86 24 4 2568 ~13 558 70<t BOlt 19 
pnRJUGAL 1 2 5 10 4 6 
ESPAGNE 120 ?t 7 25 52 418 121 25 90 17J 1C 
~AL TE 1 1 1 
Y0UGOSLAV 25 25 85 1 70 14 
U.R. S. S. 10 10 
R.O.ALLF" 15 7 5 3 70 44 12 lit 
POLOGNE 1 1 4 4 
TCHFCO~L. 94 1 71 22 204 1 1 119 83 
HONGRIE 117 55 18 15 29 185 97 26 18 43 1 
ROU~·AN lE 1 1 
BIILGAR!E 3 3 
.MAR~'"~C 1 1 
<OTHJOPIF 8 8 
R.AFR,SUD 1094~ 236i ETABU~l S 1311 2CO 131 357 331 292 2156 1037 3333 2051 
CANADA 7 2 1 
" 
156 46 1 10 23 76 
MEX!QUE l 1 SALVAOCR 1 1 7 
JAMAIQUE 1 1 
• ~UR I ~AM 2 2 
BRESIL 3 3 
UOUGUA Y 4 4 39 39 
ARG[NTINE 27 27 220 219 l C~VPRF 1 
LIB AN 4 4 
JRAK 1 1 
JOA~ 1 1 
ISRAEL 1 1 
ARAB.SEnU 3 1 2 
PAKISTAN 1 1 4 4 
INDE 1 1 10 7 3 
THAILANDE 1 1 
SINGAPCUR 2 2 7 5 2 
(f"'ID~F suo 4 4 32 32 
JAPUN 3651 263 42 8 ' 505 1730 725 11381 1759 2308 2~02 8004 2801 
TAiwAN 44 5 16 23 194 1 18 92 13 
HONG KC~G 32 8 1 18 5 189 63 
" 
3 111 8 
AUSTRAl lE 1 1 6 2 1 3 
N.ZELA~DE 1 1 
F!DJ I I 1 2 2 
DIVERS NO 6 4 2 
AEU 33 57 513 467 702 1436 179 18.919 3555 2201 3934 7732 1~97 
AUT ,CL.1 5143 5C1 574 904 2142 1022 29119 4087 3388 50lt5 11631 ~968 
ClASSE 1 8 500 1074 1041 1606 3578 1201 48038 7642 5589 8979 1936~ 6~65 
AUT .AOM 3 1 2 
TIERS Cl2 117 35 2 13 39 28 729 283 H 93 24t 9~ ClASSE 2 117 35 2 13 39 28 732 284 95 246 9<t 
EUR.EST 221 63 23 89 52 477 142 39 154 H1 1 
ClASSE 3 227 63 23 89 52 477 142 39 154 141 1 
FXTPA-CE 88 44 1172 1 C66 1708 3669 1229 49247 8068 56~1 9228· 1n5o mg 
CE+ASSCC. 135'8 2888 1110 4579 3575 756 71565 18465 11122 21688 15345 
TRS GATT 8665 IIlO 1043 1684 3622 1206 48737 7923 5602 9150 19592 647C 
AUT.T!EKS IH 62 23 24 47 23 507 144 39 76 158 90 
TOT,T!EPS 8844 1172 1C66 1708 3669 1229 49244 8067 5641 9226 IS750 656C 
DJVFRS 6 4 2 
INF A-CE 135~8 2888 1110 4579 3575 75b 71562 18464 11122 2H86 15345 ~9~5 
MONilt 22352 4•)6Q 7776 6287 7244 1985 120815 26536 16765 30914 35(;95 11505 
8 51511 FRANCE 64 20 1 42 1 1451 H3 47 74C 21 
RFLG,-LUX 6 5 1 126 80 22 H 
PAYS-BAS 100 2 9 89 829 50 34 2~3 502 
ALLE~. FED 41 13 3 19 6 1503 136 97 637 33 
!TALl F 6 1 1 4 199 14 23 1 161 
cnv.-U\\1 16 4 1 2 l 6 530 81 35 75 201 138 
NnRVE"GE: 3 1 2 89 23 58 4 4 
SUEnE zg 4 12 4 7 1 8H7 131 275 125 343 13 
FINLAND£ 4 4 
DANE MARK 11 3 
' 
1 4 509 69 198 '9 220 13 
SliTS SF 3 2 I 235 11 154 16 49 5 
4[1TP I Cht 'l 3 110 1 109 
ESPAGNE 2 2 
vnUGOSLaV 12 12 83 1 80 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1 000 R E/UC - Valeurs 
Sc:hliisHI Ursprung 
c- Origine 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I NEDER- I DEUTSCH- I TDC I BELG .. I IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
u.o. s. s. g ~ 
TCH~COSlo 1 1 
HONG RH 6 
" .TUNIS lE 2 2 fGYPTE 1 1 
.ZAIPE 4 4 
ETATSUNIS 4A 7 5 36 942 232 2 22 179 507 
CANADA 10 9 1 [RAK 1 1 47 47 
I5PAFL 2 2 
ARAB.SErU 4 4 
JAPON 14 2 1 9 2 2ld 51 2 1 123 41 
HONG KCNG 1 1 
AFLE 64 12 20 7 18 1 23hJ 315 721 229 S2t 169 
AUT .CL.1 74 s 1 26 38 1259 287 5 32 385 550 
CLASSE 1 138 21 21 7 44 4:> 3619 602 726 261 1311 719 
EA~A 4 • AUT.AO~ 2 2 
TIERS CL2 1 1 55 2 53 
CLASSE 2 1 1 61 6 55 
fUR.EST 16 6 10 
CLASSE 3 16 6 10 
EXTPA-CF 139 21 21 7 45 45 3696 602 72t 213 1376 719 
CE+ASSOC. 217 16 24 25 55 97 4114 &00 797 769 1168 580 
TqS GATT 138 21 21 7 44 45 3624 602 1U 26 3 1314 71~ 
AUT. TJ ERS 1 1 66 6 60 
TOT. T1 ~RS 139 21 il 1 45 45 369\l b0.2 12t 269 1374 719 
INTRA-CE 211 16 24 25 55 97 4108 800 797 765 1166 58C 
MONOE 356 ~7 45 32 100 142 7604 1402 1523 1038 25't2 1299 
8 51513 FRANCE 26 15 3 5 3 1615 597 161 708 152 
BELG.-LUX 29 2 13 4 10 810 266 286 2C4 ~4 
PAYS-SAS 't9 5 34 6 2 14 79 517 4't8 384 130 
ALL EM. FFO lOO 2b l3 4C 19 5573 1786 481 2 520 786 [TALIE 18 5 3 1 9 1197 311 138 116 632 
ROY .-UN! 82 14 5 26 23 14 3211 611 36t 751 908 5715 
IRLANOE 34 15 19 
"'ORVEGE 11 ' 2 2 7 3 539 7't 60 75 213 117 SUEOE 17 i 1 t 1 2 783 18 324 185 99 157 
FINLANCE 1 1 24 1 7 16 
OANfMAPK 54 8 2 19 20 5 3430 419 t4 1284 1431 232 
SUISSE 23 6 5 1 7 4 1571 610 2t2 43 554 1C2 
AUT~ICHE 54 3 50 1 
Pnli.TUGAL 69 5 2 62 
ESPAGNE 9 1 8 245 13 ~2 25 175 
MALTE 2 2 12 12 
YOUGOSUY 2 2 192 , 2 1 6 177 
GOECE l3 11 1 1 
u.o.s.s. 43 40 3 
P.D.ALLEI< 2 2 
POLOGNE tl 6 1 1 
TCHECOSL. 1 1 
HONG RH A 1 .I<APIJC 20 5 2 
.ALGEP IE 2 1 1 
EGYPTE 3 3 
.CENTRAF. 1 1 
.GAllON 1 1 
.ZAIRE 27 27 
.•.WA~DA 1 1 
.KENYA 1 1 
.nuGANCA 1 1 
.TANZANIE 2 2 
P.AFR.SU~ 1 1 1<5 9 t 110 
ETATSUhiS 8e 15 5 3r 20 18 1025~· 3313 434 2~02 1h42 1699 
CANADA 1 1 72 2 ~ 52 5 4 
flOES Il 4 4 
UGE~TIN~ 3 3 
LIB AN 13 13 
SYRJE 18 14 4 
IRAN 3 3 
AFGHAN 1ST 14 14 
ISRAEL 16 2 5 9 
JORDAN lE 45 22 23 
ARAHo SE<:1U ~0 7 33 
Knwnr 3 3 
PAKISTAN 4 3 1 
51NGAPCIJR 21 21 
COREE SUO 1 1 6 6 
JAP.ON 438 l~ti 14 1? 119 154 6756 222 5 246 173 2289 1823 
TAIWAN 38 3t 1 1 376 352 10 14 
HONG KCNG 12 ~ 2 2 106 1C 2 14 1 19 
AUSTRALIE I 1 71 68 3 
DIYFRS NO 3 1 2 
A!=l!: 193 32 21 54 58 28 9657 1732 lC81 2341 3257 1246 
AIIT.tl.l 543 1~3 21 't6 1~7 176 17794 5628 603 3188 4342 3833 
CLASH 1 13t 165 42 10C 2C5 2,. 27451 7360 1884 5529 759'i 5C79 
EAMA 3) 1 27 2 
AIJT.AO~ 33 21 5 1 
TIE• S CL2 51 45 I 2 1 2 t75 43C 12 78 129 26 
CLASSE 2 51 45 1 2 1 2 138 451 13 110 131 33 
EUP.EST 55 6 1 42 6 
CLASSE 3 55 6 1 42 6 
fXTOA-CF 781 230 43 102 206 2J6 28244 7811 1903 5640 7712 5118 
CFHSSCC. 2 22 40 o5 57 26 34 10753 2901 1676 3116 1930 1130 
TPS GATT 7~9 194 42 102 205 2·J6 27579 7438 1881 5536 76lC 5104 
AUT.T!F~~ 3~ 36 1 1 569 352 10 71 15C 6 
TrT.TifFS 787 23r. 43 10? 206 216 28168 779C 1891 5607 777C 5110 
~IV< PS , 1 2 
INTCA-C~ 2 22 40 <5 57 2t .i4 10677 2880 lH4 3CB3 1S28 1122 
MONnE 10~9 270 lCB 159 232 2'•J 38~2<, 101:>92 3569 d723 9700 624(' 
8 51515 FOA,!lE 1199 43C 227 454 H8 8584 2869 2340 2444 931 
BEL G.-LUX 88 73 2455 494~ 1329 146 751&9 2?024 43865 7412 teas 
PAYS-BAS 3167 ?99 721 1851 296 39934 ~31C 7t8~ 237l9 4211 
AllfM.H'l 1~414 3C8t 2912 10224 2192 147277 25859 24289 75975 21154 
!TAL! E 13572 145J 328 2<1~ 9118 84646 1C684 2C3l 17427 5"5'1-4 
R~Y.-UNI 30f ~8 72 102 91 5 43d> 582 843 1201 1583 176 
I SLA~DE 47 H 3 [OLANDE 1 7 2 4 59 30 2 4 23 
~'l,VEGf 1 7 3 6 
""" 
149 11 63 IH 7 
SIIE'JE 19 
" 
15 IH 9 2CG1 94 1<5 155'1 221 2 
FIN! ANDF l i 3 
' 
3!>3 11 H 3U8 
Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Ouantitt\s Wene - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I roe EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
DA~fa.<~AI(K '3!1"' Se ?0 l5 11-7 ll 4i:22 b23 ~ l(j 834 18H 180 
c::ui "SF l '7 5 ;>; 31 44 4 2210 257 396 79ij Hit lt5 
AUT~ I O·•r 41?2 4 424 53 l 2 571 36 l 2236 294 4 
pnRTUGAL 241 2 243 2 L2VH 3 46 2129 t2 r:'~PAG~Jf 44 11 4 29 3('4 1 68 28 193 
yr-JliGrSLAV on l l 6 oe5 4 2lij~ ll 5 21 2138 14 
G•tCE If l 15 112 3 
" 
2 103 
T!JP QIJI ~ -; 1 2 
u.;:. s. s. 212 181 17 2 ll 1 1018 830 , .. 7 82 lC 
R.D.Alli:lll 332 132 IF7 13 64'1 187 <t05 57 
ort·.,t;~f- 2 2 
TCHtC(ISI • 44? 442 b42 642 
Hn"-"C,Rl E Hl I 2b 72 l!C 1040 11 15 151t 8(;0 
r:ltl:-tA"; t:= l.t 15 24 l 450 920 121 2 
" 
793 
~11l CA~ 11- 44 44 67 1 66 
.~AKfl( 5 3 2 'tO l3 17 
.H.VQl T:\ 2 2 
GUI';FF 1 1 
.c.Ivri•~ 5 5 
GHANA l 1 
~!G<R lA 2 2 
.ZAIRE ld 18 
t:THIQPJ:= 3 3 
Zl~A I r I 1 
0 .AFP. $110 I 1 54 3 19 12 
PATSU~I5 262 35 6 B 190 23 4724 11<tl 206 326 2395 U6 
CANADA 18 l 17 272 3 122 llt7 
~Enuue 1 1 
PANA._A 2 2 
.MAI<TI~IQ 2 2 
.CIJRACM• I 1 6 2 4 
Vf~!:ZIJELA 1 1 
P 0 ~'ill 2~ 17 ) 3'12 3 .. 3 1 41 
li8AN 6 6 
A<GHANIST 6 6 
I~< A~ L 5 5 34 33 1 
J(lcDA"'IE 9 9 
APAH.Sf011 23 23 
6AHP!: I~ 1 1 
ET.Ac-Af:!E"- 3 3 
YfMtN suo I 1 7 7 
!)At( I ~T Mol 3 3 
I NDl 3 2 1 
TI'A l Ll~OE I I 
t~r<; 1 1 
P..!GC"·NF SI~ 1 1 17 ll 
"llAV~ lA 7 1 63 &0 3 
TI~D< r. 7 2 5 69 19 70 
qNGAPC1_1Q 7'4 393 58 131 16 06 8203 5214 506 128<t 560 6)9 
PHILIPP(N b 6 
CHI~E,~.P I I 11 l1 
C,P~~ SUO 245 1 l 26 154 57 221> 62 8 91 1536 
.m JAFL'N 12653 9n 157 13<t5 ~226 418 109295 9132 6U2 11002 80~00 
TAIWAN 94r 62 201 612 65 82&1 447 1418 589~ 4au Hll~C !t..C"'G 2433 22 117 27& l<t04 bll 19032 210 1031t 1803 11942 
AUSHAll' 4 3 1 
t.!.l~ l.&~!"~ 1 1 
"IVERS ~n 4 I 3 41 1 34 
"!':N SPEC 1 1 
A~l£ 16~~ 115 139 7'13 613 23 18050 1941 1198 6737 7027 441 
A'IT.Cl .1 13914 951 715 1369 10)59 lti>O 1113B 10329 7ZS9 115 .. 7 85627 2601 
CLAS~E I 155~1 1Ct6 914 2162 lr972 lt83 1351t20 12210 9B7 18281t 9265~ !055 
fA~A 
. 
25 5 20 
AUT. AO• ~ 3 lt8 25 19 4 
T!fOS Cl2 4363 43l 2!8 659 22<t6 789 38411 5517 zoco 5069 19HZ 571l 
ClASH 2 4369 lt34 23& 662 2246 789 381t81t 5611 200C 5108 l9Ht 5183 
fli~.~Sl 1811: 338 232 88 1157 1 lt536 ll49 571 223 2585 lY lUT.CL.3 1 1 11 
ClASSE 3 1817 3?-8 232 88 1157 z 4549 114"i ~71 223 2585 21 f.:)(T;"A-Cf 21783 1838 1364 2912 11t375 l271t 178453 19036 \1 28 23615 1 ~i~n 1159 CEHSSCC. 4~247 1293 43Ql 18073 12753 2737 355818 62907 .687t 139t51 21287 
TQ,~ GATT 19908 1514 1C90 2H~ 13<t93 1192 1&7~60 1791t8 10705 21850 108306 1211 
APT. TIE PS 1853 321 294 zgr 881 67 11185 1058 1020 1721 u~m 415 TnT. TIHS 21761 18 35 13o4 2909 14374 12">9 178265 19(106 117Z5 23511 1756 
OIVEP~ 4 1 3 42 7 34 1 
I•tT<A-Cf 4~225 1290 4391 1807(' nm 2722 355630 62871 )6113 139607 e8089 28114 ~o~n~ 67012 91?~ ~77ti 20982 3996 531tl25 81920 41t35 163222 203304 37044 
A 51529 FPAf'CE 8 
" 
l I 959 712 85 10 92 
RElG.-lUX 1 7 213 4 205 4 
PAYS-RA~ 17 9 1 5 2 1110 630 52 310 171 
AllE~.FEO 47 9 4 24 10 2133 .... 22t 1541 212 
fTAL I~ 1 1 45 
" 
2 14 25 
•nv.-u~I 7 2 5 ?06 .. 47 134 2 11> 
~ORVEGE 1 1 
SllfDE 21 21 
F INlUlrt 1 1 
IJA~E .. APK 6 1 3 2S SillS SE 31 5 1 5 
AIITt' ICt--E 31 29 2 
Hn~GRI t I I 32 32 
llbF•IA I 1 
HATSU~IS IC 2 3 I 1 3 619 259 149 46 9t 69 
CANADA 4 4 
ISHEl 1 1 
!NOt 11 11 
JAPON 93 2' 4 2 66 1 1-.59 51t6 92 63 121tt 12 
lUSTOAll E 75 75 
AflE 7 2 . 298 14 49 188 2t 21 
AUT.Cl.l 1~3 22 7 3 67 4 265& 805 241 188 131t3 11 
CLASSE 1 110 22 9 F 67 4 2956 &19 290 376 1369 102 
TIFI<S Cl? l3 11 2 
CLASSE 2 13 11 2 
fU<.EST 1 1 32 32 
ClASH . 1 1 32 32 
C)''!'CA-(f Ill Z2 <; ~ 68 4 3lvl 619 2'10 381 1403 102 
lE+ASSrC. ~, 18 11 32 6 13 4520 732 1t52 1845 345 546 
TRS ran lln 22 ~ E 01 4 2960 819 290 387 1310 102 
AUT.li~PS 1 1 33 33 
TOT.TIE>S 111 22 9 f 68 4 3001 819 290 ~87 llt03 102 
!NTkA-Ct ~~ IH 11 32 6 13 4520 732 1C52 l81t5 345 546 
~~N~·t 191 4C iO 4f . 74 17 7521 1551 1342 2232 11tt8 648 
847 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 RE/UC :- Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I I TDC EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE I BELG.- NEDER- DEUTSCH- I IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
8 51530 F-RANCE 52 21 18 11 z 8t6b IC 12 1350 57ti2 524 
BELG,-LUX 28 
' 
2 lC 2 lb97 >36 117 1388 56 
PAYS-BAS 44 2 6 35 1 19b2 lOC 5C 1 1360 21 
AlLEM.FFD 413 23 41 2q 5 54 7934 2267 907 40!il 619 
I TAll E 72 11 11 16 32 i.7b7 315 173 429 lb7C 
Pf1Y.-UNI 2 86 68 16 82 89 11 1133~ 2'>57 56t 2539 30b5 16re 
ISLANDE 1 1 
I RlANDE 76 44 32 
ND~VEGE 7 1 1 1 4 181 14 31 11 59 66 
SUEDE 10 2 1 4 3 222 5 15 25 144 33 
FJNlANOE ll 2 8 2 
OANEMAPK 18 2 2 3 7 4 383 44 49 60 201 29 
SUISSE 4R 6 3 37 23~5 33 9 7 651 1695 
AUTR IC~f 45 45 l4b 2 146 
PORTUGAl 12 5 1 
ESPAGNE 52 6 2 34 lC 
MAtTE 1 1 5 5 
YOUGOSlAV lB 1 4 13 
GRECE 44 1 42 1 
u.R. s. s. 189 183 6 
POLOGNE 11 11 
TCHECOSL. 7 1 1 5 101 24 22 55 
• ~AROC 5 4 1 
EGYPTE 1 1 
.C.JVOIRE 2 1 1 
.ZAIH 22 22 
• TANZANIE 2 2 
• MAOAGASC 13 2 11 
P ,AFR, SUO 53 53 2819 4? 4 2773 
ETATSUNIS 160 21 4 23 95 17 14073 3867 259 259 5 5757 159 5 
CANADA 3 1 I 1 211 26 43 62 80 
ARGFNTJ~E 5 5 
lOAN 17 17 695 9 2 684 
AFGHAN 1ST H 8 
ISPAEl 2 I 1 
JOROANH b 8 
ARAB.SEOU 51 9 42 
KOWE IT 13 13 
MALAYSIA 79 79 
SINGAPCUq 34 5 29 
JAPON 84 26 1 15 10 32 1131 400 18 14 7 203 363 
H[lNG KCNG 1 1 1 1 
AUSTRALIE 12 12 
FIOJI 7 7 
• POl YN ,FR 15 15 
AflE 414 79 21 86 149 79 14677 3053 675 2645 4873 3431 
AUT .Ct.l 301 48 5 38 106 104 18453 4341 327 2801 6155 4829 
CLASSE 1 715 127 26 124 2 55 1B3 3313C 7394 1002 5446 11C28 8260 
EAMA 37 1 2 23 11 
AUT.AO~ 22 4 1 15 2 
TmM~~ 18 1 17 9C4 1 1 103 110 689 18 1 17 963 6 4 126 136 691 
fUR. EST 7 1 I 5 3~ I 35 22 23e b 
ClASSE 3 7 1 1 5 301 35 22 236 6 
FXTRA-CE 740 127 27 126 260 2•)0 34394 7400 1041 5594 11402 8957 
CE+ASSCC. 601 42 79 333 BB >9 23371 3023 2597 6COJ 1C468 1283 
TRS GATT 723 127 27 126 z 60 lb3 33<64 7395 993 5553 11f59 8264 
AUT. TIERS 17 17 1027 44 18 275 690 
TOT. Tl EP S 740 127 27 126 260 2c•O 34291 7395 IC37 5571 11334 8954 
INTRA-CE 601 42 79 333 
"" 
5'1 23263 301& 2593 5977 lv400 1280 
MONDE 1341 169 106 459 348 259 57662 10418 3634 11571 21802 1C2~7 
851551 FRANCE 15 12 2 1 47 30 3 14 
BELG.-lUX 271 192 1t 2 I 781 618 154 6 3 
PHS-BAS 22 37 298 1543 328 6d 3796 441 2899 3t5 91 
ALUM.HO 775 183 7€12 202 108 1370 355 4H 351 188 
ITA LIE 19C 50 86 29 23 480 67 2 34 31 148 
ROY.-U~I 1 1 10 2 1 1 6 
SUEDE 9 q 10 9 1 
OANfMARK 1 I 7 2 1 1 3 
SUJSSE 5 1 1 3 
AUTqiCHE 98 5b 38 2 151 63 83 5 
ESPAGNE 2 1 I 
YOUGOSLAV 1 I 2 2 
GRfCE 3 3 
TCHECOSL. 1 1 
ETATSU~JS 3 1 1 1 20 2 6 t 6 
PH Ill PP! N 1 1 CHINE,f::.P 1 1 2 2 
JAPON 5 1 1 3 34 12 5 15 2 
A~l':: 109 1 58 47 3 183 4 65 94 11 9 
AIJT.CL.l 9 1 2 5 1 61 14 12 23 12 
ClASH 1 118 2 60 47 8 I 244 18 77 94 34 21 
T IEP S Cl2 1 1 
ClASSE 2 1 1 
EUR.EST 1 1 
AllT .CL.3 1 1 2 2 
CUSSE 3 1 1 3 2 1 
F XTR A-U l\9 2 ol 47 d 1 24d 18 79 94 36 21 
CF+ASSCC. 3488 7 23 1925 307 355 178 6477 1481 3639 536 522 299 
T<S GATT 118 < 60 47 8 1 2 42 18 17 94 35 18 
AUT.T!fR~ 1 1 3 2 1 
TOT.TJF<S 119 ? 61 47 8 1 245 18 79 94 36 18 
INTPA-C" 3488 72> 19£5 307 355 17d 6474 1481 3639 536 522 296 
MONOE 3607 725 1 Sf.io 354 363 179 022 1499 3718 t3~ 558 317 
851555 FRANCE 71 28 ? 29 11 115 36 9 51 17 
RELG.-LUX 1 H 13 4 1798 10 l 1289 12 1244 31 2 
PAYS-HAS 79 3 12 34 l'l 152 6 5? 77 14 
Allf~.Fff1 225 85 73 lr 57 54'> 161 222 28 134 
I TALl E 10 I<' 719 47 246 1822 1092 92 1 t31 
ROY.-U~I 
" 
1 4 1 51 3 23 7 15 3 
IIJCkVEGF I 1 1 I 
SUFDE 7 '> 2 29 20 9 
FINLANDc 1 1 
fiA.N~M.AJ;K 124 5 llq 224 2 27 195 
SUI SS~ Q 9 2> 3 25 1 
AUTO ICI-E 89 89 112 1 Ill 
PnRTIJG.Al 4 4 9 9 
t:C::PAGN~ 1 1 
YOUC,OSLAV 1 1 
II.P • S. S. 3 3 
~TATSUt..T~ 41 2 '5 3 1 1'J7 tat 72 7C 29 
. 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Ouantites SchiUssel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I I TDC BELG.- I 
NEDEA- l DEUTSCH-~ I BELG.- I NEDEA- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BA) LUXEMB. LAND LAND (BA) 
p.q:s IL 2 1 1 9 , ~ J ADf)~j 11 I 6 4 91 1 11 1 s'i 21 HIWA~ I I !M 18 
Hf'lr-.j(; K err, I 1 8 8 
Af-LE 2 40 11 4 225 455 5 71 10 365 4 
AUT.CL.l 52 2 '36 9 5 451 1~7 84 1 129 se f.LIISSF 1 2 92 2 47 4 2 34 '> 9Gb 19i: 155 11 494 54 
T If'S CL2 4 3 1 35 29 6 CU S<;f 2 4 3 1 35 29 6 
FLJC.FST 3 3 r:LA~~E 
' 
3 3 HTRA-CE ?9C ? 47 4 237 6 944 192 155 11 526 60 (C+ASSCC. 32 00 b I! 160 !Cl! 319 79 3923 1273 405 1282 796 167 
!'S GATT ?c;5 2 47 4 23t 6 923 192 155 11 505 60 hUT.TlF~<:: 1 1 21 21 TCT.Tlfi-S zqn flf '<7 4 237 6 944 192 155 11 526 60 J ·H~= A-er ~ 2 r;f') 1"-lli 1 & 11 'll 9 79 3S23 1273 405 1282 796 167 1>.1r'l\r:f 349t- 813 227 1615 '>56 85 4867 1465 5o0 129 3 1322 227 
651573 F"AI~CI:- 7 7 103 101 2 
K•LG,-LUX 3 3 
PAY~--1:3AS q 9 34 34 
ALU-~. rFD 1~ c 9 1 3 125 l5 5t H 26 !TAL F 3 2c 3 2 1 14 
Frv.-u~ 1 6 1 3 1 1 G .~NI t'AA~"<II 3 2 1 
S 1Jl~SE 5 3 2 
Al!Ti I C J-.F 2 2 [ TATSUt\1 <:: 4 2 1 I 
JAPf'N 9 4 5 
HP,'G KP"G 1 1 
Afl[ le 1 8 6 1 
AUT, Cl .1 13 2 . c 
ClASS£ 1 29 2 1 8 1 f 7 
TJ£::1-S ft2 1 1 
rLASSf ? 1 1 
C'l(TFA-C~ 30 2 1 8 11 8 
CE+A~SCC. 
'" 
t 1<· 1 10 3 26'> 36 92 12 11~ 28 
TRS GATT 30 2 1 8 11 8 
1TT.TJFC~ 3·) 2 1 8 11 8 
l''TkA-Cf ?H A J8 1 lC 3 28'> 38 92 12 11~ 28 
MONOt 38 t 18 1 10 3 315 4C• 93 2() 12t 36 
851595 1-=r: Ar·( F 1794 421 271 9 51 151 15203 337C 1278 8405 2150 
f,F'LC.-LIJX 1412 e4 b27 649 52 16891 929 5'>67 8354 2041 
PAYS-fA': 3bi'. 6 H4 lC51 865 7b 34113 639b 13001 13741 973 
ALL EM. p~n ~B20 lt 73 3 032 2?03 1912 75223 15443 21Cl9 23796 14963 
t TAl I c l 50i'1 497 ~71 28 5 '195 12878 2939 3815 2173 3S51 
erJY.-U~I 472 177 1';1 12f• 29 4'> 13724 3932 2140 3089 819 3744 
I'll> "!S·[ 18 18 
l 0 LA'JOE 
' 
2 , 13'1 21 9 103 6 
"'l' RVt:(,f- 12 1 t 2 3 >54 32 56 102 99 65 
~UC:" t ~2 1 4 11 8 8 2595 40 ~4t 421 92 1796 
F I ~1 A'JfF 12 E 4 !M 1 2 137 3 21 
CANt f'AFK 122 13 b 64 32 5 32l7 336 245 1649 €-84 111 
<::UISc;r 47 
' 
2 1 22 lb 1409 131 72 57 491 658 
A\!T4·1(1-'>= 1 79 7 16 9Q 32 ?5 9q8 9 5€ 313 :95 223 
Pr1f.,..U\./Il 70 1 I c7 1 54J "- 1 b1 405 51 t='Pll.f;Nf 73 14 48 2 9 t27 69 !G 366 12 3n 
Mlll T !- 3 3 
Yl~U\.rlSL/\V f-4 i 58 4 684 19 ~ 653 9 
GC:~( F [g 1 7 4 366 2 42 27 295 TIJr(J!JJf jC 1 181 12 3 1 57 
u. ~. s. c:. p l 1 6 192 3 3 176 10 
Q.[).Allro~ S7 4 5( 22 11 216 9 83 111 13 
Pf'l CG~T 4 2 2 
TCHI::.CC~L. n 21 1 49 9 3 1 35 1 
rm•r,~P If 5B [( 35 7 !e3 19 10 128 26 
'-I'Ui'!M,JJf 4 4 Fl 1 9 
?-HLC AR! f- 3 3 
• ~·t. F ne 1 I 4 1 2 1 
FGYPTr- 4 1 2 1 
lli'FRIA 2 2 
GHt> ~,f.. I 1 
~I rc;c ~ I A 1 1 
.(M'E('CtJN 1 1 
• lA It;~ 2 2 C':'"H I \lP I r 2 
R.M-R.SUC 2 2 293 1 7 2 b 277 
~-TAT~Ur-dS 12 .H' 29~ E.£. 124 
"" 
587 331 >9 7159 2747 4C52 2762 16439 
cAr;AcA 4 I 1067 71 64 723 73 136 
•o 1 wuc 4 2 2 
I'!JCA!i~GUA 2 2 
" 
8 
er<: TA 'lC 1 I ~ 8 
CUBA I 1 
JAMt\ H)LC:: 1 1 
Vf:"~Jf ZUELA 1 1 7 6 1 
.f.UY6."J F 1 1 
fH f<:: I L 16 11 5 
CHill 1 1 
t:.r Gt ~;T I!\ I:"" 2 2 
1.. lt'f· f\l 2 I 1 
!';.M, 1 1 15 6 7 
! 5.1= 11 Et 7 
" 
1 170 3 165 2 
J("iC" L:A~1 I C. 7 1 6 
APhb.SfrU 17 4 13 
K-::~!F l T 4 4 
PI'. I< I STAN ? ? 7 7 
I '!':.t 2 2 
THA l lfd'dJF 1 1 3 3 
p.1rrrJF (".re 1 1 
~Al4Y:I.1 34 34 
~ rr-,__,APr u~ 1 1 15 3 4 8 
CHI :l[-, F. P 2 2 6 6 
VW!-f SlH) 1 1 
1136 JAPlN 12 'if- 2& 1 l4r 114 464 2'77 6 718 1516 838 618 261C 
TAJ\o.t.·\! 124 4 94 26 46'> 1 17 360 87 
tJrt<·c- Kr' 1G c 4 4 1 e7 2 3 25 se ? 
fll 1 ~T"'Allr 2> 25 
r>JVf t 5. ~~ ?" 2c 14 1? 1 
•;r:r o;;,P•r ? 2 2S2 291 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitN: Werte - 1000 RE/UC - Velours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
Af-l: q ~4 2C( 131 3r' 2 tn L3 22865 44H4 2a1e 5712 3185 o<6t 
4UT,CL,l ?71"· 6~1 Fl2 ~15 5G9 9"'8 4lt2u d&ou 3t82 6191 t:l47 18Ht 
CLASSE I 3~·4q en 4'-3 617 791 lC ll M4n 13344 t5CO 119C3 ~332 2~'tl2 
t"/IYA j z I 
ALT.Af~~ 1 I 5 2 2 1 
Trf <S CL 2 14° 1 14 104 3oJ 88o 8 1C 134 t-20 116 (LASSr: ? 1'5" 1 15 liJ4 3J "l'1t. 10 1~ I 3d 621 111 
fUt'.f<iT 179 21 50 22 61 ?5 6~7 'o1 91 124 351 50 
ll.liT. Cl.~ 2 z 6 6 
CLt~S5' 3 !?.I 21 '" 22 61 n 663 41 91 12'> 351 56 
DT' 4-1.~ ~90'"' f'2f: 47~ 654 95, l06d 68C·5J 13395 ot01 12165 10304 25585 
Cf-+1\SSOf. 17H4 ~r:6tl 5827 3404 28t7 2198 154~63 25111 41<07 32985 .l44ci~ ~m~ rr: s GATT 3662 f<G5 423 ~04 Blq lOll 66224 13Hl 6497 11124 9582 
.\liT. TIEL;~ 28P 23 '>1 32 130 'i2 1271 52 102 272 e93 152 
r~r.TJHS 3Q5( 82~ 474 63t 94> l'o63 674S5 13391 6599 11Y96 1 Ci7 5 25232 
c-Jvcos D 2: 2 30o 13 292 2Cl2~ l ~T' ·-([ 173 34 !rt~ >f27 338t 26~J 219 3 154 3CS 25709 41205 ~2816 34451 
Mflr·:~ 1::. llll' 3GI6 f};.3 4C'A!" 3816 3261 222664 39ll7 48098 4it9cil 44755 it5713 
85l6J0 P'A"I(f 54 39 2 2 11 800 t55 10 20 175 
KI=LG.-LUX 38 f ?C, i 305 57 lbl 41l H 
PAYS-B~c:. 31 5 20 4 z 2S~ 2~ 178 35 21 
4LL'-•. ~rn 212 16 ICS 76 12 lll07 206 386 !COb ze9 
!TAL!f 19 2 5 12 IZb 12 69 2 43 
R.nY.-1/t\I 22 I 9 7 4 1 195 2(; 55 66 Zl 21 
~~ff;:V[G'= 4~ 4} lb 4 2 1 9 
~IIEDl-: I I 50 3 l3 1 )] 
FJ~l4~CE I I lJ 1 9 
~Af\1~ MAPK q I 4 4 
S'l! SSE I? 2 I 9 275 3~ lit 3 <OB 1 
AliHICH ;4 7 I 4 42 442 ~~ 2 26 359 
Pr'J.. TUGAL I I 
E<PAGNE f 6 40 2 H 
L!BY[ 3 3 
fTATSU~lS 5·1 I 3 34 I 11 Cb5 itO H 293 14 252 
FF'Et: ll I I 4 4 
JAPflN 5 I 4 25 2 23 
HrNr_; K(~G 2 1 I 3 2 I 
At!STqlJE 2 2 11 11 
N.ZELA~DE I I 
A !=l ~ 129 I c 11 11 5~ 41 988 114 9C 110 oOC 14 
A liT .CL,! 64 1 ' '8 I 21 758 it1 6t 316 lt m CL45'<E I 193 11 14 49 57 bl 1746 15~ 15t 420 tl6 
T I £' 0 S CL2 1 I I 1 w 2 1 7 
Cl AS< E 2 ' I I I I~ 2 I 
1 
FXTOA-( 0 lao 11 IS 5( 57 !.>3 IISo 1~5 158 427 bl6 itOC 
C<HSSCC, 3 54 29 172 tn IR 2d 3357 3JO 1288 1179 141t 446 
TPS ~ATT 196 11 15 se 57 63 17~3 155 158 427 Cl6 HT 
A.UT.TJ~f;5 3 3 
T"JT.Tl!=~S 19h ll 15 50 57 63 IH6 155 158 427 616 40C 
t"'T~ 4.-cr- 3 54 29 172 107 18 28 33>7 30G 1286 1179 lit4 41t6 
~flNn~ 55" 4" 187 157 75 91 5113 455 l41t6 H06 76C 646 
8517~0 «=~A ~i(. f- l J"l 4L 4 15 38 1042 4it8 59 217 318 
fJiCLG.-lliX ?4 10 I? 2 391 143 213 30 5 
PAYS-~ AS 22 , & 6 3 427 b2 152 12~ &8 
4LlfM,HO 3 '>I 54 '11 152 54 456J 776 882 18S3 IC09 
!Hll[ lo4 99 E 27 5J 2044 998 116 it05 '>25 
PPY. -IJt, l 611 8~ "4 13C 282 21 4213 S2& 483 920 1'>87 295 
l 0 l4NO[ I I 18 18 
".r:~ VE GE" I~ 5 2 I 4 I 264 H9 51 24 74 26 
c::tlf[)E 26 6 ;_ 6 7 5 5<4 113 75 lit9 112 15 
F !M AN(;t I I 14 3 5 5 1 PANt:"'A.RK 
' 
I 4 149 ~ 2 17 119 3 
C::!!lS~f 229 t" !G 33 80 H 56C3 1476 267 592 2255 1013 
AliT 0 ICH 5 2 3 ZdO 2 11 99 168 
pr-u; T 111, AL I 1 2 I 1 
~5PA';Nf I" t 4 74 4 39 3 28 
Y(lUGr'5LAV I I 
u ••• s.s. 4 1 I 2 
~'.f .• ALL:. M 18 11 1 36 28 8 
~':itf'P·.Jf 57 ~7 29~ 298 
1-!(NI.R l ~ • p 57 57 SCIJ[ A~ 11 11 
liBtOJA I I 
fTATSIJ~IS 74 22 4 2G 11 13 3317 1285 IG8 113 7it9 462 
CA'"A~4 44 10 3 I 30 
y<:c-Afl 5 5 
.&,cAn. S't'IJ I I 
P/\1< I <;T 6.~ l 3 40 27~ 39 J4Pt:N 4' 14 5 1 9 8 712 209 75 61 95 
T:\1 \.:A.~! 4 4 7 7 
HC1~(, t<f:'.lr. l7 7 I 5 20 4 139 24 5 16 77 11 
AUSTRALJE I I 31 !1 
Al=ll 89'1 1 57 lfl7 17G 379 oe IIG3o 2t14 881 1713 424~ 1581 
AIJT, CL ,I 135 3t 10 31 24 22 4211 1511 no 801 1(79 590 
CLAS't I IJ25 191 123 216 403 G') 15246 4125 1111 2514 ~32 5 2111 
T!EkS CL2 44 11 1 5 20 1 204 31 6 'll 79 56 
CLASS• 2 44 11 1 5 20 7 204 31 6 32 79 56 
HIP, FST e3 11 7 6, 395 I 28 q 357 
CLASS[ 3 8' 11 7 t5 3'75 1 28 9 357 
~XT• A-C~ 1152 2(4 ns 22b 488 97 15845 4157 1145 2555 5761 f227 
CE+AS~CIC. o•4 lte 1?~ lc;5: 73 95 84o4 1979 1598 2570 e97 420 
res r;ATT 1121 zcr- l<it no 48"' 97 1571ry 4149 11}~ 2511 571;.1 2227 1\UT.TIFP~ 31 4 11 e 8 135 6 38 <>0 
TnT.TIEP<:. 115? 204 1? ~ 228 488 ~7 1~845 41~7 llit5 2555 5761 f221 
J~T~A-CE nB4 166 lo3 Jc;~ 13 "15 8464 1979 m~ 2570 697 42C Mnt-!f'~ 1" 3~ 372 26ri 423 561 192 2it3C-l 6136 5125 6658 361t7 
8 518'•'1 F'·ANCE 6·"' 1-0 2 52 175 116 8381 lltO 23(1d 3448 1465 
P,f-l(;.-L•JX o51 158 478 12 3 1C88l 1461 9249 5m 
51 
PAVS-~4$ 112il 1&4 f'i3 207 84 21126 2802 10663 1~56 
ALLE~.FEO 1541 576 345 =os 313 2163':' 5613 t891 450Q lt566 
!TALl E 859 317 ?4 131 382 14351 491l 487 3306 5t:46 
cnv.-ur-..1 164 127 54 87 4ll 4d 2990 ~21 2~3 122ci 587 417 
l SUNOE 9 9 
!FL~N!Jt 2 I 1 
,.,,,~VE G~ 4 I 3 32 2 2& 2 
St_tEDE: 131 7 9 6 84 25 1442 155 33 Ul bOlt 539 
F!NLANllt 2 ~ I 131 ~2 ~n 12 26 34 I"M~~l.lAtt< 4~ t 12 24 C55 48 242 227 12 
$Ill'-' SF 212 eo; ?l l'i 65 24 2166 479 39t 153 tiB 520 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit~s 
Schh.issel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I TDC I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG . I NEDER- I DEUTSCH- I EG · CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG · CE FRANCE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB LAND LAND (BR) 
AUT' IC H ?41.: 2 77 164 2 6593 66 t 2(53 431~ J 3~ 
pnk_ T I Jr. (IL ? ~ ;. 1 ZJ 14.: 1 22 49 6ti 
t-'PAG'Jc 1 ,~ 12 ~ 117 19 l 267:• ~~ 4P 1736 7t 1 30 
~Al Tt- 0 1 I 4 269 20 15 234 
vrur,ust AV c7 I: 2c 2'> 6C•. 1 d 1 1 28~ 133 
TUR'-.IIJI£ I 1 d 6 2 
U. R • S • "• 1 1 l'J 
1 1e 
c .D. All r"' l ~ 1'' 111 172 
P'1lf'G~:~ 7 1 t 
TCH;:(r~L. 1 t 1 
Hr'-ll.t I E l'i I' l 1 129 n 1 
57 51 
""U''1A~-1 I' 1 1 
~UlGAt lr; 1 1 
• KF ·~vA 1 1 
~.ArC-.,!\11( 4 4 
f TAT SUN l S 64' ?47 35 ?4 288 "" 
1~024 6061 78!> 12H; 5245 2245 
CA':AOA 2 I 1 263 42 12 57 '11 
61 
IJIC)( I OIJF 1 1 1 4 3 
vc"-:~ZlJELA I 1 7 1 
B'E<Il 
" 
>J 64 4 oC 
U~tlr;UAY 24 24 
(lr.tGf"NT 1"~'= 4 4 171 171 
I OAK 1 1 
I <RAEL 7 1 354 18 3 u 5 53 !CO 
J(:ROAN 1< 12J 120 
PAKIC:TA~· ~ t 92 ~2 
INOl 6 2 4 59 40 
19 
~YNGArru~ 14 14 82 1 81 
CHP:F. ,r; .n I 1 9 1 8 
cnoE f c:.uo 11 1 10 14J le 130 
JAP:JN 122 7 16 1 174 124 65t9 353 275 34 3792 
2115 
TAtWA~' 'l 3 6 264 8 117 139 
H(l~,( K !"'~!G <; 2 5 2 Ud 67 1 3 1lC 37 
~UST<ALIF c < 41 36 
3 
'lf\liF<: ,.~ 13 13 
Af-l ~ 1~25 .223 "5 2'2 38o 119 l4C33 li'i~ !>C6 3837 t4CC 17CO 
A liT. cl ,I 12 ,,7 27G ~u 153 511 2::o 26lbl t794 114C 3174 1021~ 4857 
CLAS~l 1 2232 ~Cl 1'>1 35~ 897 327 40214 8t: '34 194t 7C11 ltL16 
t557 
lliJT. AC f'.l 1 1 
TJFC~ CL2 7~ 3 13 35 25 1613 3o2 14 358 
45: 40t 
CLASSf 2 1f ; 1? 35 25 16\4 382 14 ~58 454 4q~ 
EUt.r~.T 36 31 3 2 336 199 2 I 64 
AIJT,rL.3 1 1 9 1 
8 
CLA~Sf , 37 31 3 3 345 iJO 2 I t4 
7b 
f'("!"i-IA-C~ 2 3 45 536 151 36~ 935 355 42173 0666 l~f>2 1310 17134 7C41 
C~+ASSrC. 47 83 1237 lCB7 1lo7 716 516 76379 1484~ 19201 19369 14921 
8(40 
TPS GATT 2296 505 151 366 9?8 346 41433 8352 1901 7343 lt~54 
6823 
AUT.Tie:qs 4'> 31 1 7 9 131 314 I 21 179 216 
T~T.Tif>S 2344 53t 151 367 <35 355 42164 8666 19t2 7364 17133 
7C39 
ntvq:s 13 13 
I''F A-CE 47 d 2 1237 1Lh7 1ltt 716 516 7t37C 14848 19ZOI 1S363 1492~ 
8C38 
:1>1flNi.' E 7127 1773 12!8 1534 1711 871 118556 23514 21176 26733 
32CJ54 15C79 
85191 ~ f-OM CF 6224 247H 1166 2908 16 72 59462 15C8t 
6937 23465 13474 
gc:u:.-LlJX 32i' 9b4 1166 9lr". 220 33325 t321 10654 12~79 3711 
PhYS-BAS 1724 43~ S':l j 20t1 273 325CI 3550 8104 
1~r 3 t 2811 
~llr .... fC{; 21742 4381 4 85f! 7184 5313 1 t 1>95 3410'i 3305 47COH 
47244 
1•AL I< 5535 1472 1 1J3 t:-C4 26~6 32341 8360 320~ 2662 18113 
cov.-Uf\1 1~ 1h ~6t 2r"''~ '514 47) 317 23265 5253 2469 4t0o 734~ 3591 
T'-!lA!IJ"'f- ?Q I 1 1 25 140 34 15 13 38 
40 
"JOj; VEC r 2 ;u 4 14 36 143 5 1825 4Z 91 144 1499 49 
<uf.UE 1Jo3 b2 127 227 515 132 8~17 S75 !55 2535 2t33 !en 
ri~LANCE 4 5<:! 252 I~ 8S 83 20 pea lcc3 98 199 .>30 
''AI'\f ~Af:K 437 19 '•I 8~ 27) 22 -12 J 140 329 600 2434 157 
~UlSH 3114 ?74 2Y3 652 1414 441 4121S ~337 2f73 H22 27409 
4478 
APTk I CH:. 1olq 43 ?1 9C 158d 58 11020 468 251 tb3 8932 
7Ct 
p•rp TUG AL 71 4 3 64 19C3 6 89 18 1787 3 
f<PAGNE ?77 12' ~2 22 80 27 2602 1075 lit 220 S4t 245 
GIRi\ALT~R 1 1 
MALTF 32 2 3·: 161 20 130 11 
Yf!U(,C<;LAV 1("147 1 3 ~33 I!) 3264 14 4 7 2188 1051 
GPEC E 55~ t 1 8' 457 9 20 36 5 1 t69 1343 18 
TttP .. :u I::: l 29 21 2 
u ,c. s. s. ? 2 69 33 I 1 24 
10 
e .D. ALLF~ t~·n 7? 12~ ~3~ 93 6n 97 l79 385 109 
Pfl( ~-~-\c 1·'5 2 1 9\) 9 664 1 5 4 637 11 
ro-~~ cn~L. 247 ? l?i 9~ n 2 300..: 9 114 102 54 21 
HrNC,K I[ ,.,5~ lA' 7 l'i5 23, 39 l·..Jot; 145 4( IH 544 208 
Of;IJ~"A:'>JI~ 0 5 4 32 I 27 
4 
B11LGA~ H: 3f 12 l4 39Y 
12~ 274 
AL~A':If 1 I 
Aq .1\i.E~P 1 1 13 I 12 
• ~·A- CC 2 1 
1 
• hl,>t> I'· 1 
I 
• TU~ I 51,:: ? 2 14 2 12 
,<f~tGAL 1 1 
SlFkRAUr 1 1 
~ .. ' TG' ., 1 A 3 2 1 
.fH!H·l!.F-. 1 
1 
~TH!"PT'" 1 1 
~.A>:,; • 0::.\J!} 2') 2 23 98 ' 1 17 
74 
t-:TAT~Ur-.I~ ; 32 4 ( 7" zc::<_: ~74 9~? :>2Y 7662() 21459 U41 11 ~8 7 20922 11411 
( A~Af)A 214 !C 1 4 191 2 185? 1 31 44 16 7 1403 
liC 
~·~X ! 1.ll I~ 13 5 e 
rr~TA Cl( 2 1 32 2 17 13 
PAI\A"A 1 1 
• ·~o.,.. T l f\ J ~ I 1 
• rue; AC toe I I 
vrr·o Z'I<LA I 1 2 
1 1 
~ r • c: !l 1 r. 4 2 
' 
32~ 15t 49 48 1< 58 
f:!"l\.1 V J 1- I I 
'I 
M"G2~.TJ';r: 2 2 54 2o " 
I 7 8 
p· t. ~ 4 4 
1 ~P~tl n 2(_ ll·J 2 1 117 
A~· At. S r: i"lt 4 4 
!'.lY' IT ' 
1C 
o1~Kl ~TA\ 0 l j i<tL 3 
139 
PT'::.. 4 4 13 
13 
1 ~ ~ r .' ~: : r J r: 2 1 
1 
'-'\l ,::.ye: Ill ' 
1 I 
"I ~ .. r,,.. rr I •C :I 
" 
3 •1 !) 4 2; 1 
l't-~JI.I~-"""f!f- 1 
l 
( ,,, = ~ .... l)r; I ! l..7'" " •.. 2 ' 32 J'i 7 ~ ~ t- 41 l'\4 _, ,; {< ,..(_. ~ 7 ~t· Bti 1';, 41 3 7 2129 
T ~ I ' " l 1 1•. 
4 6 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit~s Werte - 1000 RE/UC ;_ Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HnNG KCNG 4 1 1 2 29 7 5 15 l 
AIISTPALIF 15 6 1 2 3 3 139 62 7 11 33 26 
N.ZELA~DE 3 2 1 
DIVEPS NO 3 3 58 35 23 
NON SPFC 1 1 
A Elf 86'1q 8e" 664 161B 4464 975 9096~ 12221 6~57 14148 47040 10003 
AUT.CL.1 ~7o9 1136 383 1183 3133 934 96811 24638 6915 13663 36473 mH CLASSE 1 153 78 2024 1047 2801 7597 1909 187780 36859 13872 28411 83513 
EA~A 2 I 1 
AUT. AC'~ 3 1 2 18 2 2 12 2 
T!EPS CL2 90 27 8 5 32 18 666 211 80 72 240 263 
CLASSE 2 93 28 8 5 34 18 886 212 82 74 252 266 
EltR,E<;T 1685 261 258 6Zt- 369 171 3403 291 439 f25 1411 637 
CLASSF 3 1o85 2bl 258 626 369 171 3403 291 439 625 l't11 637 
E XTP A-C!' 1715<> 2313 1313 3432 8000 2098 192069 37362 14393 29110 85176 26028 
CE+ASSCC. 43~67 7288 9053 10203 9(!36 74b7 321710 52346 60034 67932 74075 67323 
TPS GA.TT 15236 2C47 1175 2817 7290 1907 181366 37035 14038 2H04 83033 25356 
AIIT.TIFPS nse 259 137 532 248 182 2618 321 352 535 761 649 
TC'T. THkS !6594 2306 1312 3349 7538 .1009 189984 37356 14390 28439 83794 26005 
OIVERS 3 3 59 35 23 1 
INTRA-CC 42505 7261 9C>2 10120 8574 7478 319625 52340 60031 672&1 72693 673CO 
MCNDl 59664 '1597 10 305 13552 16574 9576 511753 89737 74447 96371 157869 93329 
85l98ry FPANCE 658 70 78 170 340 7909 727 1535 3301 2346 
~FLG.-LUX 7 H3 5C 707 23 3 151B 1129 12813 1047 134 
PAn-8~< 809 136 419 131 123 145o6 2992 4993 3915 2666 
ALLFM.HD 774 252 179 117 226 13149 4763 2715 1388 4283 
ITALIF 135 106 2 4 23 2361 1356 H ~37 821 
F.IJY.-UNJ 561 341 
" 
48 47 116 6442 2531 332 08 2011 1000 
ISLANOF 1 I 15 15 
IRLANOE 23 16 3 4 
NORVEGE 3 3 30 10 11 5 4 
SUEDE 40 22 I 2 13 2 311 123 11 39 104 34 
< INL ANCF 1 1 10 4! 
3 6 
DANE MARK 31 3 2 1& 8 633 53 ~ 463 69 
SUISSE 53 5 1 4 38 5 2355 382 t4 484 1109 316 
AUTRICHE 12 12 817 2 7 25 179 4 
P~RTIJG~L 45 45 1238 2 }230 b 
o<PAGNF 298 130 11 23 73 61 3182 538 141 389 230 884 
ANDf'RH 1 1 9 9 
YOIJGOSLAV 62 2 1 34 25 734 59 3 10 392 27C 
u.~.s. s. 25 2 23 55 2t 29 
R,O.ALLEM ~ 3 58 56 
POL llGNE 22 2 20 85 2 83 
TCHECOSL. 4 2 2 
HONGRIF 9 Q 12 1 5 6 
ROUMANIF 5 s 
AFP. N. fSD 5 5 
R.AFR.SUD 2 2 
fTATSU~IS 39Q 229 11 44 73 33 19947 7541 705 2Cl7 6573 3111 
CANADA 3 1 2 187 8 69 25 85 
MEXI~UF 4 3 1 
PANAMA 3 1 2 
RPESIL >2 52 1o30 1 lt29 
AOGENT INE 4 4 119 119 
I SPAFL 290 96 27 167 
PAKISTAN 1 1 26 26 
INDF 19 6 6 7 
INNJNFSI 0 3 3 
SINGAPOUR 1 I 10 10 
CQKEE SUO 5 5 
JAPON 228 6 8 1C 93 Ill 3538 139 47 137 1720 1H5 
TAIWAN 3 1 2 
HONG KCNG 4 4 53 50 I 2 
AUSTR All E 1 1 
DIVERS NO 2 2 
AFU 746 371 14 56 173 l32 11841 3091 430 1111 5761 1448 
AUT .Cl .1 983 368 30 78 273 234 27633 8302 896 2628 9947 5860 
CLASSE 1 1729 739 44 134 446 366 39474 11393 132t 3739 15708 7308 
TIEP S CL2 62 4 57 I 2170 154 1808 117 31 
CLASSE 2 62 4 57 1 2170 154 !SOd 177 31 
fUP.EST 59 3 2 31 23 219 58 2 1 116 ~~ CLASH 3 59 3 2 31 z; 219 58 2 1 116 
<XTRA-CF 1850 746 46 191 477 390 41863 11605 1328 5548 16C01 7~81 
C!'+ASSOC. 3159 544 t.70 906 347 692 5310~ 10240 8482 15873 S084 9429 
TPS GATT lA 13 743 46 191 466 367 41705 11>30 1328 5541 159o4 7342 
AUT.TIHS 37 3 11 23 ISH 75 7 37 39 
TOT.TIERS 18 50 746 4t 191 417 390 41863 11605 1328 5548 loGO 1 7381 
0 I VE R S 2 2 
I NTP A-CE 3159 ~44 67C <J06 347 692 53108 10240 8'<82 15873 S084 <J429 
Mm:oE 5009 1290 716 1097 824 1082 94973 21845 9812 21421 25085 16810 
8 51989 •PA~CE 2~ 20 I 3 5 819 531 97 121 70 
BELG.-LUX 272 4 86 181 1 6012 192 2960 28H 16 
PAY S-B~S 15 4 7 3 I 914 333 294 227 60 
ALLfM.FED 86 59 11 11 5 12314 11321 152 496 345 
I TALJ E 14 10 1 3 767 543 59 18 147 
~OY.-UNI 28 6 1 3 17 1 ICC9 365 82 84 447 31 
IRLMJOE 23 5 I 7 10 
f:ORVEGE 14 3 2 1 8 
SIIE:(lE 7 I 6 602 49 11 26 494 22 
FINLANOE 4 4 
OANEMARK ~ 3 74 7 I 17 49 
SIII~SE 17 3 1 13 1088 18 5 26 72 752 53 
AUTO ICHE 1 1 88 2 3 44 39 
PORTUGAl 1 1 109 lll9 
EWAGNE 23 20 3 214 197 1 11 5 
TCH':.Cf1SL. 2 I 1 
HONGRIE 7 7 
R • .AFR.C::UO I I 
F'TATSU~IS 55 14 10 18 12 1 4246 1722 ti69 780 731 144 
CANAOA 1 1 I 5 
BPESIL 1 I 
ISRAEL 6 I 2 I 2 
PAKISTA>J 1 1 
qNGAPCUR I I SJ 50 
JAPON 4 1 2 I 1422 1347 4 3 65 3 
Tl\1\o-JAN 1 I 
1--tOJr; KCI\G 1 I 
AUSTRALJE I I 
~IVf·RS NO 2 I I 
852 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Voleura 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA 
AFL!:" 57 11 1 5 39 1 2984 720 125 21t't 178~ 106 
AUT .CL.1 8? 35 1C 18 11 2 5918 3273 875 791 827 152 
CLASSE 1 139 46 11 n 56 3 •9C2 3993 1000 1035 2616 258 
TIFS CL2 1 1 60 1 2 
" 
53 
CLASSE 7 1 1 60 1 2 4 53 
~UR.F5T 9 1 8 
CLASSE 3 9 1 8 
fXTRA-CE 14~ 46 ll 23 57 3 8971 3995 1002 1039 2677 2~8 
C"+ASSCC. 416 77 3e 99 19~ 12 20826 12389 036 3511 3339 M T0 S GATT 140 46 11 23 57 3 8940 3990 1001 1031 2660 
A'.IT.TIFRS 31 5 tool 8 26H T~T.TifRS 140 46 ll 23 57 3 6971 3995 1039 258 
f)IIJ~DS 2 1 1 
INTQA-Cf 416 17 38 99 190 12 20626 12389 lOH 3511 333~ 491 
MONO I: 55e 123 49 122 247 15 29799 16385 2039 4610 6016 749 
851990 F qANC E 259~ 890 202 1309 189 10110 5170 lO't4 ~363 l13J 
BFLG,-LIIX 568 ;l36 67 161 .. 3736 2539 402 640 r~ PAYS-SAS 598 28 2\18 338 2ft 37H 322 957 2288 4 ~. ALLCM,FfD 3%~ 623 852 1144 449 2't027 7099 6085 6395 
!TALl f 1057 756 159 82 6J 3865 2307 64~ 158 751 
PQY.-U~I 459 6':· 81 62 223 33 3008 706 317 456 1236 293 
lqLANDE b 6 
N0RVEGF 71 1 53 lC 
" 
3 473 109 m 58 44 1U SUEDE 589 11 40 193 27b 9 2040 427 288 m FINLANOE 145 76 61 385 2 176 
OAN~MARK 37 5 1 2 28 1 448 70 12 22 331 lJ 
SUISSF 542 1n <;Q 55 218 52 6903 22~6 584 5n 3m 4!, AUn IC~f as 2 1 10 69 6 537 6 
ESPAGNE 14 1 13 50 27 16 
VATICAN 1 1 
YOUGOHAV 6 6 17 lt J GqECf 2 I 1 7 • u.~.s.s. 5 5 
~.D.ALLE~ 4 3 1 13 9 3 1 
POLOGNE 25 23 2 117 I 84 J2 
TCHECOSL • 4 4 3 3 
HONGPIE 3 3 20 1 19 
ROUMANIE 2 2 9 1 B 
.ALGERIF 1 1 12 12 
LIP YE l 3 .C.IVO!q~ 7 
R,AfR.SUD 1 1 6 2 225~ I ETAT SUN! S 541 11~ !>5 42 183 145 7063 2199 422 797 1186 
CANAOA 3 3 324 5 319 
,CIJPACAC 2 2 
BRESIL 5 5 
L !BAN 
" 
4 
ISRAEL 1 1 20 20 
PAKISTAN 4 4 9 9 
PHILIPPIN 1 ' 1 
JAPON 8 1 2 1 4 131 2't 33 10 60 • AUSTPALI E 5 3 2 
QIVE~S NO 2 2 6 6 
A<LE 1786 3C6 226 332 818 lO't 131t09 3557 1480 1426 5973 9U 
AUT .CL .1 720 118 70 121 265 146 7995 2260 473 990 2810 U¥~ CLASSE I 25n6 424 296 453 1083 2!>0 21404 5811 1953 2416 8843 
EAMA 7 7 
AIIT.AO~ 1 1 lit 12 2 
TIEPS CL2 5 1 4 42 20 9 B CLASSf 2 6 I 1 
" 
63 19 22 9 
EUR.FST 38 3 1 ~8 " 167 i8 " m zJl CLASSE 3 38 3 I " 167 4 EXTPA-CE 2550 42b zn 454 1117 251t 21634 5846 1957 2438 8964 CF+ASSQ(, 7B 84 1744 2109 1495 1869 667 46140 12286 12861 8001 7046 5946 
TPS GATT 2540 424 296 it 54 1113 253 21554 5818 1953 2•00 89~: 241, 
AUT,TIERS 1 3 1 3 52 9 4 6 
TOT.TifPS 2547 427 297 454 1116 253 21606 5827 1957 2436 8960 2426 
DIVERS 2 2 6 6 
INTRA-CE 7881 1743 2109 1495 1868 bob 46112 f2267 }2861 7999 7C42 m1 MnNnE 10433 2113 24C6 1949 2985 920 67752 8119 4818 10437 16006 
852010 HANCE ">-74 203 25 199 H7 4282 H2 291 1059 22lCl 
BELG.-LUX 4~2 11 't22 46 3 7752 57 7397 281 11 
PAYS-BA~ 2676 H2 842 1170 202 21140 3132 4275 11280 3053 
ALLEM.FEO 1648 357 21 7 ij<J7 117 20947 4722 2232 1YU~ 3011 !TAll E 15 5~ 618 90 15~ 69<; 8782 2345 H6 4603 
P~Y. -IJNI 362 134 19 21 134 54 3775 878 98 172 1779 848 
l~lANDF 1 I 
IRLANDE 4 4 71 15 1 55 
NORVfGE 9 1 6 2 
SUEDE 7 5 2 80 9 21 13 32 5 
F INLANCf 11 3 3 5 -93 32 28 33 
DAN~MARI< 1 I 17 1 2 7 4 3 
SUI S SE t I I 2 2 206 53 16 8 90 J9 
Alln ICHE 627 6 22 356 232 11 2523 d~ 91 1452 926 11 P1RTUGAL 125 1 
E~PAGNE 16 11 3 2 153 115 23 IZ 
YOUGOSLAV 93 15 78 187 1 23 163 
u.R.s.s. 7 7 11 1 3 13 
O,Q,ALHM %6 9 14!> H 151 1415 113 369 303 630 
PnLCGNE 33 ~ I 24 2 148 17 1. 60 4 
TCHECOSL. 366 I 57 151 157 1084 3 100 250 nl 
HONGRIE 924 223 134 19 426 m 4771 1226 488 128 2013 U4 RnLJMANic 11 ~ 2 b 193 11 8 
BULGARIE 4 4 12 12 
FHm~~s 1 1 22<; ~5 20 q 57 44 3982 1549 245 293 1129 766 
CAN AnA ~97 2C2 1 190 4 1108 433 13 14 614 34 
ME XI QUE 6 ~ 88 88 
SALVAOrk 1 1 
BOf5IL 13 13 
APGENT !NE 2 1 1 
llBA~ 4 4 
APA!3.SH11J 1 I 
8AHF E IN 2 2 
SINGAPCtiR 4 3 1 
CHlf\.E,R.P 2 2 19 2 14 3 
JAPDN IJ7 17 <; 9 42 30 1509 "307 160 88 626 328 
TA!>' A~ h 2 2 1 1 47 21 12 11 1 2 
HONG l<ft\G 45 F 3 2 A 22 523 120 32 26 152 193 
AUSnAliE 4 4 
niVfRS NO 8 1 7 
853 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC ....:..... Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG-1 NEDER· I DEUTSCH· I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
AElt 10 ')3 141 47 37 6 j7) 67 t73o I en 228 IH: ld3 SIS 
AUT,CL.l p ~J 32° lo 20 3ll 156 7107 2451 47C 412 2480 12<1~ 
CLASSE I te !:t 4t9 e3 ?qs 68 3 223 13843 3~46 tSE 2072 '531~ <212 
EA~ A 1 I 
T lE• S Cl2 57 18 5 3 
" 
<3 t:C5 23b 44 53 !54 !St 
ClASS E 2 q 
'" 
5 
' 
8 Z3 686 230 ~4 5't !54 19t 
EUR.BT 1815 2 ?G 2&1 llt 607 '>~0 764( 14.!0 8t8 53d 2334 2480 
AliT.Cl.3 2 2 
'" 
2 14 3 
ClASH 3 1817 ?39 281 140 607 55J 7659 l42U e1o !:52 .2?~4 2483 
F~TRA-CF 37 3~ 121> ~1'>'1 541 129d no 22lod 52~6 IH2 U7o 7Hl 4891 
CF+ASSCC. 69 38 l44B I 152 l49C!l 2UO 529 t:35C4 IC25t 7515 2CC93 1722S 8411 
Tos GATT 2411 4B6 •8 4~8 868 5ll 15741 3738 HI 2219 ~729 m~ AUT. Tl ERS 1319 240 ~~ l 83 430 LB5 6440 l46b HI 4'>8 2012 
TOT. T IE• 5 3730 12~ 3e9 541 129B 791> 22187 52Jb ltl2 2677 7801 4891 
OIYERS 8 I 7 
INTRA-H 69 38 144e 1352 1499 2ll'i 5l9 635C3 102~6 7!::1~ 2CC92 17229 8411 
MONDE 10668 2174 I 721 2\14" 3408 132> 85o99 15463 9134 22710 25r 3C 133C2 
852035 FOAt.CE 8 32 132 51 354 295 2773 352 345 If 4~ 1028 
9ElG,-lUX 2095 t4 1&02 174 55 11976 181> 1C404 •as 401 
PHS-BAS 65 2R «;86 120t 3476 86J 27984 t407 378t 13C·H 4715 
AllEM.H~ 3298 1~34 H9 364 721 13314 5267 2127 1601 ~319 
I TAll E 3~0 125 38 4 142 1911 904 28t 66 t55 
~~Y.-U~I 2191 998 IH IC~ t86 IH 5267 2433 37! 324 1771 186 
l~lANOE 5 3 2 
~!rJO.vEGf ~ 4 4 7Y 21 57 I 
SUE~E 3 I 2 lb 3 2 I 5 7 
F lt;lAI'<Ct 1 I l'J I 4 I 4 
OANf'IA~K 3 3 lo I 12 3 2 
SUISSE 8 2 2 4 2b2 7C 24 50 121 17 
AIIT•ICI'f 13 2 4 7 42 6 5 23 7 I 
PORTUGAL I I b • ESPAGNf If I 17 39 4 I 34 
vnUGCSLAV I~ t I') 22 7 I~ GOFCE I 
O,Q,AlU~ 2t 2 I~ 5 59 22 • 24 7 pnlOGNE 44 23 2 I~ ~ 131 112 I 13 < 5 
TrH•co<l. 64 1 n 35 59 5 23 31 
t-'!',.!GRlF 21 ~ 29 42 71 I 3 26e 56 34 1Gl 77 
q(1U14ANIE la! tO 23 ?4 19 35 122 40 15 19 H 32 
BtJLGARIE I I 
<IEP~Alfr 3 3 2 < 
FTATSU~IS R32 35b 61 3t 231 14& 571;4 1884 504 516 2C 41 819 
CANADA 4H 212 23 14 l4f 34 75~ 367 73 4tl lbB 81 
,CUPACA~ I I 
8<E51l 3 3 97 97 
ISRAEl d I S!NGAPrliP 13 
COREE suo I 1 
JAPIJN 120 55 I 6 26 41 1941 !BB 31 !Ob 1287 327 
HONG K CNG I I 2e le 
AUSHALIE 2 2 36 3t 
A ELF. 2129 1006 170 127 o9Cl ll6 5732 2534 404 473 IS08 'ol3 
AIIT.Cl.l 1429 t24 et 5& 42& 233 8573 2444 6lt 7(ol 3563 l249 
CLASS£ 1 355P. 1630 25t IA5 1116 369 1~3C5 4978 IC <O 1174 5~71 662 
AtJT,A()~ I I 
TIE•S CLZ 1 3 
' 
1 l4i I 2 ~7 41 I 
CLASSf 2 7 3 
, 
I 143 I 2 98 41 I 
EUI< .EST 510 ll2 e~ 6~ ll2 !52 o4l 230 56 61 142 153 
ClASSf 3 51~ 112 es 65 112 152 t:42. 23C· 5t 61 142 153 
~XTOA-n 40H 1142 .32b 2 5? 1231 521 15CGO 5209 107& 1333 5654 1816 
CE+AS~CC. 11062 27~9 2055 2<21 414o 1931 5796'• 12764 t551 1l'ol7 15764 104H 
T~S GATT 3834 1713 2e4 234 1160 't43 l4H~ >131 1035 1308 5551 1730 
AUT,TIFRS 241 <S 44 I~ 11 7ij ;3l 7o 4' 24 10 3 b5 
Trr. TIE~~ 40 7~ 1142 :12b <'53 1231 521 15Cb8 5£C~ !C76 133£ 5t54 1815 
l~TRA-n 13062 21rq 2055 ??21 "146 1~31 579~b 12704 1>551 12416 157o4 l01t6~ 
MQ~OE 17137 4<.51 ? 3e3 2474 5371 2452 7304lj 17973 7629 !37't9 2hlb 12279 
B5207{' FPA~tF 55 2 !< 7 38 431> 16 112 48 260 
HLG.-lUX 1 "6 lt A7 3 231 44 173 H 
PAYS-BAS H01 ?:c;C? I C'' 1440 8,9 1~386 o7C 3244 4106 2166 
AllF~.FF{' 54~ ~y b2 17 ~ 194 311 J 551> >a! 1349 &24 
!TALl• 
'" 
2 5 s 14 !56 4 22 o3 e7 
OOY.-U~I 271 177 2 22 tO 10 771 Zl9 ID ?37 2Cl I!'~ 
NORVfGE 4 4 24 I 20 3 
sue nE 21 12 
" 
2 I 
rAt<• MAP~ 16 2 10 4 
SUI~ ~E 2 I I 3b G 12 15 
AUT< I C~E 5 4 I toe 6 I 97 4 
ESPAGNF 8 1 I 24 17 7 
TCHECCSl. I 1 
HQNGI'I E 2 2 ~ 5 
.t<PJY,t, !C 1C 
c:-r.e.-rsu~I s 115 I lb 1 E9 6 0 75 31 1f9 40 ?t ~ H 
CANADA 2 1 I 
A<ESIL l I 21 21 
JM['l:: b 8 
ccr<;:t cue 2 2 IG IC 
JAPf N 67 F7 loA 1 le7 
TAl\''A", 4 4 
Hrt<G K CNG 2 I I 
A liST< AliF I I 
~.ZELAM'E 1 I 5 5 
AFLt 2A? 177 c 2; b4 12 '-76 240 3C 256 j2£ 128 AUT.CL.I 211 
' 1> I 76 6 lL 7, 54 I 71 ~4 1;r H Cl A$~ E 1 493 !<~ 24 2~ 24' 1o 2_(.')1 £94 .C. Cl !lL• ll5~ 1~4 
AUT,AC~ \j I~ 
T I" S fl2 7 I b 41 I 30 I~ 
CLO.S~f 2 7 I t 51 I 41) lu 
flJ<, EST 2 7 .. 
' 
1 
Cl<\SS~ ' 2 2 t. . I ~xr:::A-CF 502 lt ~ <4 27 242 24 2l.Jt' ?95 l(·c1 ~5\..! ll ':;7 2(5 
C'+AS5CC. 44l? srt. 1 ">S Z 27C l4C4 10g1 14311 1.:.74 Jt63 17(7 4i 3 7 325( 
... rs GATT 496 1~5 24 27 24C' 20 2·)93 ?95 c:::: 1 ~40 1( ~ t 20~ 
AI•T.TIFCS f 2 4 5 
FT.Tif'S 5C.2 li'': i4 d Z-42 
" 
2..:~& 295 tCl 340 1C 57 2C5 
PITCA-CF 44 3? ~Ct 1 w~. 2 27'1 14t4 1'1 <?1 14321 1474 3<63 16';7 t.i 3 7 3250 
,..("\~''' c: 4~":14 C..': I lilt" 3C(- 17~t- 1115 lt4?'> l76S 3E64 2( 47 :,£ "4 3455 
854 
Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongon - 1000 Kg - Quont~es Werte - 1000 RE/UC - Va*-rs Schlliuel Ursprung 
Code Origine I I TDC I IELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE FRANCE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
8 52111 I=QAfJCE 4 3 1 137 ~4 63 !C 
Rr.tG.-LIIX 4 4 63 11 I 49 2 
Pav-:::-o~c:: 217 3' 117 3C .:..0 ~~03 618 2no 131 32~ 
At l[ •-1. r: ::" 3 3 114 10 16 88 
I TAl J f 4 2 2 
~:;y .-tlt-. I 2? I I I u. 333 114 19 Ill H 
l 0 l4~N I I 
\j('RV~Gc I 1 
C::IH !"'~ 5 I 4 
r1~1\j[ MA ~I( 2 1 1 
Sill ss• 
" 
I 6 I j~c; 54 16 260 69 
vr·U({lSlAV I 1 u.r-. s. ~. 5 4 1 2(; 12 a 
R.P.ALLEM I I 
TCH<Cn~l. 11 11 9 2 1 
HI'NC.' I [ ., 5 77 11 
FTATSliNTS 2Q I 6 11 636 55 1l 261 308 
CA~AOA I 1 
INOl I 1 
JAPC!o 24 I 18 5 
AUSTOAl JF 10 10 
Sff.C f"' 13 13 3bd 3&8 
A ELl 33 2 1 7 23 7ctt· 17) 35 386 U9 
A liT, CL .I ?C 1 b 11 673 1>6 12 281 J1~ 
CL A~ SE I 53 3 I 15 34 1~13 ?36 47 667 461 
T!~kS CL2 I 1 
(LA~Sf 2 I 1 
f-11~ • EST ll ~ 12 107 I 91 u 
f.LASSE 3 21 Cj 12 IN 1 91 15 
FKHA-CF 74 3 I 2~ 40 1521 231 47 759 471 
nus~cc. 2 28 3') 117 37 44 4721 639 21:f 1 845 44~ r•s GATT t>4 3 I 15 4) 1422 236 669 ~TO 
AUT. TIEP~ 10 9 1 ~9 1 90 • T0T.TI~PS 74 3 I 2't 46 1521 23l ~1 759 
"" DIVER~ 13 13 38b 3&8 I'ITF A-CE 22b 30 117 37 '-4 4721 639 2792 1 1145 466 
~ONn! 315 3~ 118 13 bl 9J 6630 876 2ti39 3&9 160~ 'IZZ 
~ 52115 f~='A~lC~ 4 3 1 lol 19 12 124 6 
BHG.-l ux 1 1 1b 12 ~ 
PAYS-HlS 25 l ~ 21 2b25 879 f'8 1696 m Hlf~.F~n 12 10 1 1 ~05 222 17 3)8 JTl[[f .. 1 1 2 
ROY.-U>'! 2 1 I 750 14'1 
"' 
183 290 
"' I OLl~·rF I 1 
"'ORVf Gf 1 
.A ~!If '":If- 10 
OA~fllo1AP!( j 2 l 
~UI~S< 24 1 8 5 10 
AlJTO !CH: I 1 
• ~UGANDA 1 1 
fTATSU~IC:: 5 1 1 I 2 150b itl3 34 190 792 17 
l <~Af L 1 
,1 JlPr~ 157 65 8 4 6 
src•P 3 3 949 949 
A<Lf 2 I I 7ii9 1411 5C 194 306 90 
AUT.Cl.l 5 l I I 2 1ob4 47ti 42 194 81>7 
.n CLASSF 1 7 I 1 2 3 2453 bl1 9~ 388 1173 ~liT .Af'~ 1 1 
T!~F ~ CLZ I 1 (LASH 2 2 1 
1171 ~l<T~A-Cf 7 l 1 z 3 245~ t21 92 389 lU 
CF+ASSCC. 4l 1 tn l 6 2J 361£ 1101 275 364 1822 m T~ s CA TT 1 I l 2 3 2it53 627 92 3&8 1173 
AI IT. THP~ I 
1171 T~T.'If<~ 7 I I 2 3 245~ 627 92 388 11J 
O!VFS l 3 949 949 
I ~.'TP A-(~ 4? I 10 2 6 23 3811 1101 275 363 1822 250 
MC'f\llf 52 ? 11 1 
' 
n 7215 1728 367 1701 2996 423 
' 
852121 ~CAt,(f "152 ?1'2 1962 1038 15731 6923 7326 1~12 
PEI G.-LIJl( 3748 er, PI 3333 234 l~Od4 310 407 17471 196 
PAYS-~ AS 16962 115o lt4b7 7561 :;[50 43625 .. 504 16522 l4C01 &591 
ALLt~.r•r 102 '2 4255 I ~'5 4022 2H17 11712 5!~7 7661 
JTAL lE 'If,! 2309 q9 2b53 191BB 11713 11~1 5728 
•rv.-u~1 9"7 68 55 5it3 2~1 36<>5 122 228 2725 590 
~l'Er'r 2 2 
FI•rLA•·CE 1' IJ 7 ., 
nANf~AfK 2 1~ ~UI~H ,,. IT 2 o5 s• 14 I 2 
AliTRIC~F 1~ 70 -118 116 J F.~PAGNE 3 
GPfCE 5 
" 
1 19 19 
U.R. S. ~. \341 5 1336 e Il 3 80'1 
o.o.Allf~ 148<> 1483 3 1<4d 12 .... 2 
prLn':;~f 767 7~15 12 228 216 12 
TCH~COSL. 1835 173 260 1402 112o 116 168 •• 4 
Hr~CRIE ~~ 18 33 33 
'0U~ANf= 20 16 4 19 16 3 
ETAT SU~I S '1688 ~47 ~3 l•69 IH lt543 2&51 itl5 12503 1H 
(A~AnA 2 2 
~fX I ~liE 5 5 
NICARAf.IIA I 1 
~<fSIL 15 1~ 15 15 
L I BAN ~ ] lC 10 
SINGAPriJR 1 1 
JAP"~J 7Ql lf 4 bOt> 1o5 2398 54 53 1911 380 
TAll> A~ 12 1l 21 21 
AUSTRAL! E I 1 
src~FT CC7'J 4<75 ~lllQ 31119 
A~U· 1135 ~s 55 ol!> 36o 387<> 136 229 28'o3 6bi 
AIJT .CL.l 44q] 5bl '17 3479 3;• 18'i73 29~1l 468 I 41tH 1164 
CL$.S~t 1 1':6 32 hf:2 152 4094 724 22849 30it4 697 l12H 1832 
Tlf' < CL? •r 15 15 53 6 15 32 
CLAS~F 7 ~0 15 lo !>3 t 15 32 
:urJ. c: ~ T 4~~7 1'>11 HI 2745 34<>" 1578 232 1658 
CLAS<F 3 40>37 !Cll HI 2145 34<>8 1578 212 ~m EXT< A-CE l"':b4'1 2':13 152 44ft\"' l4J~ 26370 ~622 703 17;23 
U+tSSrC. 422<)() 840r: q 533 101 15115 o4>1 122'o24 28239 3058~ 407 4'o5it5 186~6 
TOS GATT 77<>4 lC 9' 1'>2 4393 2129 24222 3371> 1>98 l11t68 261i AUT,TIFFS 28 i'C 14€3 43 135.:. 2129 1246 5 36 33~ H,T. T I~-~ 1·~044 2'.>73 1?2 4430 3483 2c;:.1 ito22 103 17501t 
855 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantitlls Werte - 1 000 RE/UC :...._ Valeurs 
Schli..issel Ursprung 
Code Origine 
I FRANCE I BELG. - I I TDC NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
D!Vl n oq 75 C.97'J 31114 31119 
1'\JTFA-C~ 4219'i 84CJ <151:3 101 1'>711 b41_).) 122405 78.!. ~9 305E9 4'J7 44526 18644 
"!Gt\l[)t 62819 10970 Q(,H~ l(C 7f 20151 11934 1798"14 j£1:) 61 Jl29<' jj 526 62(49 2216t 
857129 F ~A "--C f 1171 q 4 49 11 J4 6421 5017 13'> 2453 2824 
8FLG.-LliX 6? 4 46 9 ? 3 119? ll6 362 418 299 
PAYS-BA5 803 1C4 l4t Io1 37o <'r166 ll69 616ry 74ll 3406 
ALlfMoFCD 332 13~ 'O 17·) 77Lb 2970 1350 34 3354 
!TAL! E ]0 1 y 28-~ 13t 2R 1 115 
Pf'Y.-IJH 196 73 7 7 36 7j 5~52 1644 276 156 16 7C 1304 
J<LANDf 25 14 1 8 2 
NGPVEGF 17 3 2 12 
SUEDt 193 4 3 11 106 69 
OANFMAC!K 29 7 5 5 11 1 
5\JISSF 15 7 7 D 1,._-Jl!) 1('14 80 '>04 ~22 
AIJT'IC~E b 3 1 4 
E<PAGNF D 5 1 2 
MAL TF 17 17 
vruGCSLAV 34 4 25 -; '>b4 77 404 83 
G<FCE I 1 
TUR~UIE 4 4 
IJ.R • S. S. '5 t lJ 4 1~"·6 21 or 25 
P.D.ALUM 
" 
'· 1 13 270 130 13 1 132 PiJL.:-IGN E= 19 1 F 1 79 57 1 1 18 2 
T(HFCC~L. 14 4 1~ 156 4 1 86 65 
HnNGRH l F 1 9 26 2 735 34 128 52C 47 
CTAT<U~ Is 12/, 2C 5 12 40 4J lD'ill 2b5b 57(. 539 45 57 2387 
CAN~GA 75 ID 7 46 12 
~J:7XIQU[ 1 1 
P ANA ""A 1 1 
TRJ\TO.Tr 1 1 
~CfSil 2 2 
I ~lC+ 0 1 '>2 52 
P~ILIPPI\1 1 1 
JA P ~JN b4 ? 1 
'' 
1 1 Cb? 70 l'o 66 <;le 1~ 
TAIWA~~ d 1 
AUSTRAL! E 42 
" 
2 4 u 2 
riv:'RS N9 4") 4( 
SC(CET 26t 2Ct llF64 11864 
AEL E 211 75 7 7 43 n 63~9 1765 369 172 2307 1696 
AUT.CL.l 224 35 5 13 125 46 12732 3042 ~94 610 5961 2525 
CLASSF I 435 110 12 2D l6A 125 19041 4807 963 782 E266 4221 
T! ER S CL2 0 3 66 1 57 8 
CLASSE 2 j 3 66 1 57 8 
"IJR.EST 119 2E 18 44 29 1354 225 163 3 692 271 
CLASSE 3 119 28 ID 44 29 1354 225 163 3 692 271 
FXTRA-C<' 5 57 138 30 2f"; 215 154 20461 50 32 1126 766 gl) 17 450( 
cr:+4SSCC. 239R 241 181 50 248 1678 35775 6391 8047 532 10S17 9888 
TRS GATT 471 1U 12 2( 176 l.l5 19 3C 3 4654 90 784 8421 4281 
AIJT.TIE>S 86 1C le 39 19 11'>3 178 163 2 596 214 
TrT. Tl ER S 557 13!? 30 2r 215 154 20'o5o 5G 32 1126 766 9( 17 4495 
D IVEF S 2 66 266 ll9C4 40 11864 
INTI;A-CE 2398 241 lfl 50 248 16 7d 3577·) 6391 BC47 ~32 1C917 9883 
MnNCE 3221 '?-79 211 336 463 18 32 08135 11463 9173 13182 19~34 14383 
852140 FPA~CF 4 1 2 1 157 24 6 71 54 
8ELG.-LUX ! 1 47 26 7 < 7 
PAYS-SAS jO 1 4 1 13 fb4 158 1ryz 2cS 215 
AlL F~. FEO 2 j r-
" 
1 6 S.3<t 386 229 111 206 
!TAL lE I 1 2JG 174 4 5 u 
Rrv.-u~I 5 1 1 1 2 7u6 183 p 97 205 213 
!FLANOE 84 82 1 1 
NORVfGF 1 2 1 
SUE OF I 1 34 1 2 7 15 9 
f'A~£-MARI< 3 3 1vl 10 3 8 73 7 
~U!SSE 11 5 1 2 3 427 128 29 47 112 111 
A\Jl'ICH' 159 152 7 
~C)PAGNt 2 2 
GREC E 1 1 
P.O.ALLF~ 1 1 
TCHECCSL. 2 2 
FTATSUNIS 2r 1 2 10 5 4443 511 21i3 91 26 30 718 
CANADA 67 1 1 1 n 37 
SINGAPruo 9 1 f 
JAPON 1 1 147 6 1 123 17 
OIV!=~S '0 n 70 
A ELf 20 6 2 7 5 1430 322 42 !59 '>5 s 348 
AUT .CL .1 21 , 2 11 , 4744 600 295 93 2983 173 
CLASSE ! 41 s 2 2 lA lJ 6174 9?2 3 3 7 252 3542 1121 
T I EC S n2 9 1 8 
CLA SSE 2 ~ 1 E E'IR.EST 1 2 
CLASS f 1 3 1 2 
E XH A-(f 41 9 2 2 1~ ID t ltb 922 337 253 3545 1129 
U+ASSCC. 4~ 1~ ll 1 ZJ 2(; 32 746 359 131 311 485 HS GATT 41 < 2 18 10 tlUC ~40 337 251 3544 1128 
A UT. T I~ r:: 5o b' 82 2 1 
TCT.TIE>S 41 s 
' 
2 18 lJ 6lb'J 922 3?1 253 354 5 1128 
OIV"F~ 7. 7C 
INT~A-CE 48 1: 11 l ' ;-) zc 31 746 35S 131 311 484 ~0NIJF g, 22 1? 21 3) E2f7 166& 766 364 Jt 56 1613 
85216n FhA~"C~ 317 152 82 83 
Hf:U~.-LUX , 3 2'>1 5 7 27? 6 
PdYS-B.AS 5 I 4 75S 68 134 52 2 15 
All:= f..•. F-;::n 1 1 725 87 L 31 407 
I TAt I E '>4 14 4C 
Cr-y. -LI".l 5 1 1 1 2 h-:;1 8<, 74 214 230 
I 5LAN~E 3 3 
NPEVEGE 1 1 
SHf '!E 2b 1 3 5 17 
~ Ha_Af\lCE 1 1 
nANt-r-'!A!::I<'. 192 24 1!:5 3 
S'JI SS':: l :£- s zc 78 25 
A'lF Jet-t. ZJ 16 2 2 
GOf( E 11 11 
c.D.ALLF\( 2 2 
ETATSU~!l s c 4 1 l4l'::l 532 29 1-5E 186 
C ANA OA 6 .. 1 E 4 11 37 
I SF- :\El 49 24 1 15 9 
JAP'lN 1C 27 3 lli.J'1 9H 3 S55 53 
T 41 WAI\1 n 79 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantiMs 
SchJUssel UJsprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
Sf-C'E'T 5 5 747 747 
AfU: 5 I I 1 2 9b1 139 98 464 280 
AIIT.CL.I l5 31 4 2586 638 3f l6H 21t 
CLASSr 1 40 I I 32 6 3567 111 134 2100 556 
T]fRS CL2 128 24 I 94 9 
CLASSE 2 12b 24 1 94 9 
CIJR.EST 2 2 
CLAS5f 3 2 2 
EXTRA-(£ 4D 1 1 32 6 3697 803 13!: 2194 565 
rF>Assrc. 9 2 1 2157 194 517 1 928 511 
T~S <;A TT 40 1 1 32 6 36C5 801 135 2104 565 
AUT. TJ ER S 61 2 79 
T0T.T)!=RS 40 I I 32 6 3686 803 135 2183 565 
OIV[FS ~ 5 747 747 
I~nA-CE q 2 7 2146 194 517 7 917 511 
,_.nMJE 54 I 3 5 39 6 6590 997 652 754 3111 107~ 
8 52165 FPANCE l9q 14 t 142 37 41(54 1843 1581 ~228C 5350 
RELG.-LUX 72 4 17 45 6 10830 558 1356 8009 907 
PAYS-BAS 387 37 266 56 26 33047 5915 10894 12723 3515 
ALLE~.FEn 342 149 '>2 1 134 31656 12882 3267 1325 Hl82 
!TAll E 184 7C 7 107 24717 7105 808 246 H558 
PnY.-UNI 74 18 4 2 18 32 10231 3055 615 505 2965 3091 
I <tAIIOE 5 5 
!RLANOE I I 121 I& 11 10 76 
w::rvEGF 37 10 3 23 1 
SIIET~ 
' 
I 2 2d3 20 63 12 96 92 
f-INLANC< 8 1 3 4 
DANf~ARK 103 6 6 10 12 9 
SUISSE 23 7 I I 9 5 3929 1644 301 18> 1369 432 
AUT" \CeE 45 I 42 2 6853 137 2 63~1 323 
PCf<TUGAL 25 17 8 229'> 1174 521 
':~PACNF I 1 115 39 5 53 16 
~AL TE 43 43 
YOUG!lSLAV 5 I 4 424 41 3 378 2 
G°FCE I I 
U.J(. S. ~. 28 25 3 
R.O.ALLE• 1 2 3 2 
PrLOGNF 6 5 I 
TCH<CG~L. 2 2 
HONGF lE I I 61 23 38 
ROIJMANH I I 69 69 
M0ZA~B [QIJ 1 1 
.REUN!CN I 1 
ETATSU~!S 493 IlB 30 5 250 90 109028 44793 4399 B42 4140<; 11085 
CANADA 2 2 919 203 5 21 615 15 
•fnOU<' 7 7 698 698 
.cu,AcAn 56 6 50 6%5 15 3C 5375 
FOUATFUP 3 3 
e<t~IL I I 
!SFAEL I I 283 2 Ill 6 113 49 
f(f"WCIT I 1 
!NOlo I I 
l NO:!Nfq E 2 2 
f,I:ALAY51A 51 30 21 
TJ~;)f; P. 10 10 
SI NGAPCU~ 5H I 35 22 8504 218 5228 3C5P 
PHIL!PP!N I I 405 I 404 
CHifi'F,R.P 4 4 
CC'KH: SUO 3 3 264 11 253 
JAP':~ ?3 2 4 lt I 1671 193 12C 22 ll6t \16 
TAH AN 9 1 5 3 1044 <5t 39 431 312 
HrNG t<O~G 
" 
I 6 I 1044 16 9t 804 128 
AI.ISTRAL!f 3 I 1 I 
OIVtFS Nr oo 33 17 
NnN <:pf( I 1 
Sf=Ct FT 2 3~ 23r 2e496 2b498 
A~LF I 7'' 26 ., 3 81 49 23736 4862 997 713 1269C 44H 
AUT.CL.l 525 121 34 5 273 92 112339 45288 4~34 1405 4963t ll47b 
CLASSE 1 6S5 14 7 3<; 8 3l:O 141 136075 5C 150 5!~1 2118 t232t 15<;50 
A liT. AO• 56 6 5ry 6906 153C I 5375 
TJFCS Cl2 87 2 1 5tl 26 12312 >05 247 8 7S68 3584 
CLASSE 2 141 B I 108 26 IS218 2035 248 8 13343 35S4 
fl IR • CS l 2 I I 173 11 33 26 't3 
AIIT.CL.3 4 4 
CLASSE 3 2 I I 171 71 33 2t 47 
EXTrA-(~ o4" 156 40 f 468 168 1554 7C 52256 5812 212b 75t95 19581 
u+~.ssrc. 1240 ZH 341 3r 400 2C 3 148 211 27990 IHI3 4508 14S45 23955 
TDOS. GAll 765 149 43 e 405 lb3 146192 50449 5744 2109 68748 19142 
AUT.TJ':f<$ 19 I 13 5 2371 211 61 11 1572 438 
TC:T.TJEHS 7 84 15f 4C· 8 418 1<8 14!c563 5C72t 5611 Zlzt 7032( 19580 
"IVFk c:. 23~ ?30 2854<; 33 18 28498 
lfi'TF A-C~ 1184 2t0 341 3C 350 2(.13 141304 26460 1681< 4508 6~57C 23S54 
MC'tJ")E 22'54 4\c 3•1 2oe 816 371 325323 78749 22642 35132 145265 't35B 
8 5219" Fi:.A~JCE qc 13 36 41 25tl9 220 eu 
1493 
RlcLG.-LUX 1 ~ 8" t-?3 I 383 363 16'>9 60j 34 598 3f4 
P.f.YS-RAS 3582 1449 46 1'>44 143 1&794 9355 205 7t8C 1554 
All'M.!=~~ 4 1a 3CO ,, 145 5811 1554 32~ 3931 
!T.AL H- 37 19 IH ~<4 092 227 
(; r:'Y. -U~ I ~45 S4 l 220 ~:) 2818 550 4~ IE7r 356 
f\1[_ RVE:GE 24 b n 
SUEDE 2 2 15 15 
DA~.f MAf.K 15 3 12 
<U[SSF l4U 139 1 891 4 6 tl62 19 
AI 1Tk.IU-£- 4 ? I I 150 48 7C 40 
PC~ TUG~L 40 4C 
Mli.LTE 7 7 
GRECf 19 
19 
r.f'.ALLI=-M 5':'· SG 86 86 
TCHt CU5L. I I 
Hl'liiJ~RI F 148 ?1 117 157 31 4 I22 
FTATSU~!S 8~7 I45 3;4 2 79 99 17'>46 6782 lb51 4b02 'tll3 
CA~!AOA 16 2 14 
rep II.TC 16 16 
.(UCAf/t.l 11 11 
S T ~JGAPCIJFI 15 15 
(CF f F ~UD 7 1 
Jl'IP( IIJ b'' A 53 I 1022 167 7>9 56 
T AI\·, ll~! 4 4 249 249 
r, I Vi Pc:. '2 8 8 
S [-(~ET f;~ ~8 6?-3b 8628 8628 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Ongine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I 
DEUTSCH-
I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
A'l-' 1t'·•l '7::- 1 36'.• J4 .i9t.>l 6J2 54 2Hb2 443 
•uT.CL.1 Yl7 151 3-?-4 332 LJ 18cl2 c95l 1651 5cl!> H95 
CL~SSF 1 14"'1?, 247 ens 69~ 1h non 755 3 1905 8477 4638 
Al!T • t,r"" 11 11 
T lE'S ( l 2 4 4 267 7 2ar 
Cl • SS F 2 4 4 298 18 28~ 
FIIJ: • ~ ~ l 1\/i:> H 117 244 117 ; 122 
rtASS~ 3 19" fl 117 2H 117 5 122 
::nJ: A-lr 161 ') '2' 315 6~2 2'>5 23115 767C 1905 a sec 5C4C Ct+AS5rC. 5')o7 <'4" I <;,2 I .:361 6Y2 l98C7 12264 75~ J4 9392 7361 
Tt: S GA .... T 14 "'E 2.47 :;35 692 l34 22593 7553 1905 8485 465C 
A! 11 • T 1 f!:: 5 z .'2 ~ 1 lil 492 117 4 311 
T'";T. T! ~l <:: 161: 3?o 1.1,') tn 2 55 230o5 7~J7C 1905 64dc; 5C21 
r' IV'~ S h"313 o?3P &H6 8 8628 
I "'TC :\-( c:: ':15 'J 7 241"11 ~2 I 2~81 6,2 2S777 12264 756 34 S381 7342 
•,A I_ • > ,., ~ U7t; 272> 427 &539 3':'13 947 6152o l~S.34 2669 8662 17681 12382 
852210 ~:.:Ar~CE 3 3 
PAYS- !:I AS 3 2 I 
ALL::"''.~rn 14 10 2 2 
~rv. -t'" I l I 
SIIEUE 4 4 77 17 
.!l.~t. 4 4 7ci I 17 
Cl 6 5 c: f 1 4 4 7a I 17 
rXWA-Cf 4 4 7o I 77 (1:+(1$<:[(. 2J 10 4 3 3 
FS CA T1 .. 4 1o 1 77 
TrT. -r I fr. 5 . 4 70 I 77 
I~T:.A-C:: 20 10 4 3 3 
"'fi'.:Jt:. 4 4 % 10 5 3 se 
852?3f- ~:r: 1\.~'C t I 1 1 7 
~:>nv.-tWJ I I 
c;tH:IH I 1 
su1;sE 3 I 2 
ETA -r SUf\ I 5 4 2 2 9'1 64 15 20 
Arlt 'i 2 2 I 
AUT. Cl .I 4 2 2 99 64 15 2~ 
CLASSF I 4 2 2 1~4 66 17 21 
EXFA-Cf 4 2 2 lO'o 6o 17 21 
ct+assrc. I 1 1 7 
T~:>S \_,i!;TT 4 ? 2 104 66 17 21 
TflT."!"lE~J!' 4 2 2 104 66 17 21 I ~I'TC A-t::: I I 1 7 
'"lf'r<C!F '> 7 l 7 111 66 24 21 
A5229' nA~ .. c;_ 3?4 jt- I' 187 87 3716 414 215 2_;os 782 
Bt.LG.-LLX 97 2? 17 5) 5 1321 b0!> 220 418 78 
P.O.V5-dAS ?G"\ 5e ~q 85 48 33!>3 t67 711 1~92 413 
A!L>c~.FrQ nn 5 3f ?-4"" 7 51 lb2 1110~ 45d3 1837 275,~ 1939 
JTAll~ 2 BR ~5 , 18 172 2095 641 31 88 1335 
r:r;v.-\1~1 3'" 61 4? 52 71 91 sqn 2251 254 967 1752 768 
I 0 LAf'"f)f- 2 2 35 2 17 16 
,,lf'~ Vf Gt 4 I I I I 121 20 2 27 29 H 
SI J~ : ~ 2' 7 6 8 1 940 121 71 43~ ?90 23 
F l'\!l C.~IP- 2L 6 14 2 
f) M :•JfiPI<. A1 g 2 lt 29 5 2103 177 65 651 ll5o 54 
~Ill c:: SF ~1" ?Q 'b 94 126 23 6b'14 609 780 2399 2605 501 
A!IT·~ let-= 24 1 7 11 5 4r6 29 9 53 2il8 21 
pnr.;~UGAL 3 1 I 1 
c: <::FAG". r 5 5 33 5 11 17 
v..,ur;r~uw 2 I I 37 1 14 19 3 (;!: !=( ~ I I 4L 5 1 2 I 27 
u.c.-:,.c::. 21 18 3 
:{ .r .• AlL-:.,. 5 5 9 I 7 I PO:L.G\lt: lil 16 2 
TfH.::cr~L. 14 4 10 
HC'":C.~ If ~ 8 41 9 88 
~ f'l!'-'ll r\ t c 1> 14 I [)Ill(, t.,r I:.- I 1 
At=-n.~J.£<=0 I I 
.llLGr:.: r= 5 2 3 
• <:.f \• (; Al I I 4 4 f-Tf-d r.p JE 4 4 
MC·]Aio'tj I .)U I I P.Ar'-'.SW~ 0 6 
fTATStl~i' ?197 114 21 54 1b86 117 2.22.d'j 4416 ~3f 1816 14COB 1409 (AqOA 2 I I 22J ·n 53 68 2 ~ALV~~C"" I 1 I '\IDL ~. rcc '+ 4 
.(UCA(AL~ E. d 
vq:~ Z!lflA I 1 H!ef <: IL I~ lJ Le· I 99 
U~UGUA Y 1 1 A:;GJ::~T p t:: 5 4 I sn !,= 1 I I c Af, I I l <;to At:"L 5 I 3 I 16 4 6 I 2 5 qf\,,;A,Prtll: 1 I JAP·lN 5" 2" 1 2 24 3 791 284 22 29 415 41 
,./lP'AN 1 3 E 10 Hn;r, K[t,G 1 I 23 23 AtJ'T'::ALIE 1 1 29 21 7 1 ~~ .l·- LA.~[' t:: ~ 7 I DIVE:; c::. ~; !j 30: 29 1 
At::L r 7 5~ 128 RL 171- 246 126 164!>0, 32Jb IHO 4534 6121 1416 
AUT. Cl .,1 2.? 6':! 140 ?1 58 1911 126 23508 4815 666 1942 1456t 1519 Cl.15SF. 1 301B 2f8 I' 5 234 2157 254 39967 8023 1&46 6476 2C~Bl 2935 EA'-'A 1 I 4 4 AI!T • Ar,.. 
1H 
2 11 r: f'' tl2 2" 2 3 3 12 31 6 8 21 105 CLASSf 2 ll 2 
' 
I 3 12 1&8 33 6 2.l 21 105 
.t="tiP.!::ST n 5 d 175 10 7 36 117 5 CLAS5f 
' 
11 5 8 175 10 1 36 117 5 r")(TGA-(r :::t" 5~ ne 113 ?35 2168 266 4033J 8J66 18 59 6535 2C82~ 3M5 tt:+~s~rc. 23t4 71c 4~ '2 Dl 494 323 216o3 6503 300C 3290 5t51 3239 If: S r;ATT 10 31 n: 1 ~ b 234 2157 262 4CC'11 dC47 1845 6515 2C685 2999 
.UT T t ~::;:.- S 19 5 11 3 16,] 12 7 3 139 19 
.,..( T TI:=~<i 'C 5, 27' 113 2'34 2168 2c5 40271 80~9 lt52 6518 2C624 3018 niv 
"' 
3Q 29 I I "'T ,.~[" 2312 71< 4i<~ 30C 494 ?,22 2lo24 6496 2993 3273 !>65C 3212 '~ ~~~j 51 t4 QEt: 'lY3 ~·3 5 2662 5&& blSS<t 14591 4b53 9808 26475 6257 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Quantites Schh.issel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I 
TDC BELG.- I NEDER- J DEUTSCH-~ I BELG.- I NEDER- DEUTSCH- I EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
A ~23 J) F~Ar,;CE !53" 47r.7 952 8Y94 6JJ 24853 7CS7 192! 1413~ 17CC f~t:Lr, .-LIJX 122'·7 Jtn f.t-95 3o 7? 164 23329 21?0 14.235 t422 542 PAYS-EA~ !7 l7G l ~2j lj 57 3 7174 40J 25o32 2429 13C49 9LJg 935 
All"·"".H:C 273 '16 :482 r< 3""'C 13t82 187 2 48527 1( ;_ 8.,. 13340 lf1443 !:t5~ ITALIc E-6,)'·1 356b 79b 1191 JO 54 13662 5S-1L 996 !53 9 51 ~1 rpv.-ur-..1 ?23P .38'- Jc 7 77S 613 354 66(8 1218 4H 1909 2C2 3 1CI2 I 5LANLE 12 lL 17 17 
JC:LtJN";f 2 2 18 I 10 7 ~~ r'~ V:: G [ 1!7 55 15 '~ 314 4< IC 2 62 JC5 3 <:.t.JC""'I~ 17 J 5 cl h7 23 e29 35 23'-i7 ! A 1 81J l2b 1.2 03 17 
r: INLA t\ilc 41 33 H 5o 2'i 27 
nM;f f-':•HK 1'1 3 11 1 J( 53 8 3tH :>8 I~ J 3 5 164 14 SIJ! 5 <:: i: 719 f ~; 211... 56 2 43 142 2764 421 42! 199 1154 569 AtiTC![" 3F 51J 57 4 'lS 3 7 52 3 307 j lb 1'> Ill 2£'15 10 P0C:TlJGAL 115 115 267 5 I 3 256 2 C~Pt.GNE 2 lA 13q l(j 1 ~.b 183? 29 t 241 496 J06C GIC!:AL Tl\C, I l L 2 VllT!Ct.t\ 2t 26 44 44 
YLUt'GSLAV 4P77 25F1 r.tl 614 289 5c26 5049 2624 777 561 33 4 1353 Gf.:I=(C: 18 l 17 Zd c 22 TtJRQIJ I~ 3 I 6 I lJoQ, • .SoSo 
' 
l 2 13 10 J F.f'oALtc~ ~ 1 1?4 5..::51 23C 2 lt4·, 3'j 2 2 113 2 PILPP.tf 7" 770 13 I 5 ~':d 4S7 25 3C Trr<cnsto 1 b ~ ') 1630 IIC5 llC 3 2 HC~r .. t: I r: 2 1:{<.: 2B~ 265 1t5 281 crw-1M· le 223 2'- ld3 21• 37 4 
ALhA"lE I l I l 
.AL(,ER!F 4 4 2 
o "F ~~ f: G A I !I 11 15 15 
LlbcCJA l I 
~flZII.~e I :JII l 4 
ZAMtiJf I 
~.O.f!:o5UC 2 2 
< TATSliNIS ? d 31 15!1') l6t. 722 1C 35 311 2C97l :)451 S95 29d5 935B 2182 
CM~ll.nA '>79 
' 
I 571 I EU 17 J<; 27 729 21 
PA"AMA I I 
o SUR I ~.A~ ? 5 4 
~!:. F c; It JC 14 16 3(1 ?92 
trG>:NTI!\Ic 16 4 
l !Bt. N 2 2 
I~!: AE:L 
'' 
17 19 '>4 IS 6 26 ARAD.<;E:rU l I 
I"JC'=: /4 24 30 30 
THAI LA fi;IH: 
" 
I 12 8 0 I 
JAP'li\J ? 14 4 24 179 876 ?4 2l 95 t95 11 
Hli'AN p 4 I 21 7 10 4 
HSI\.C. KC'NC I I 5 1 4 
A'J~Tt~AtlE 27 17 77 < 4 45 21 
rlJVE_KS ,,o 7 34 2~ fl'('fll SPEC 4 1 
AFL E ~8 94 58~ 111.14 Q44 5644 554 15621 l <: 63 1!>09 2 54:- 7o0C 1704 
t liT. ( l .I S'3G7 4lS~<, 1 ')l,6 1 ~1)4 2147 lc-J2 3037<, f.l8C 1823 393C !17CC 4741 
CLA~5E 1 lc791 471"16 2 210 2448 7791 1556 46195 1C· 14 3 3t3£ t475 J9ooo t445 
Ell." A 11 11 J; 15 AUT.A(;N 6 z 4 7 I 4 2 
TT I:R S CL 2 1 ;3 lt- '- 43 18 22 44~ 3t t !4b 2~ 34 fll155F= 2 12(' 2S 4 47 IH 22 471 52 10 35'; 25 34 
Fll<. EST 9!2o ~c; B 1 l 164 2 19 ~c 25 5E l l 3~6S 77f t 1411' 42 
CLASS f 3 91210 59f! llf4 2 19 36 25 58 ll 35oS 77t 8 141 c 42 C)(TCA-CE 28'• 3G lC7St 3?'-'l ?497 S74';) I6C3 52417 137t4 44lt c f33 2CS41 6521 
CE+ASSrC. sr,693 S75f- ? 21-t('Q 22526 ?2f1<:7b 3:;53 1360 59 ZL 61( 3448t 37145 34St4 8854 
TPS GATT 21; 11 ~P32 1lh3 24f!5 9450 !5o I 4t!4Lt IC207 42'1: C79b 2Ct 3j t493 
AUT.TIFJ:.S 6491 5<;5 3 .:::<s 6 293 5 3~9~ 3~41 119 Zf 3CJ 6 
Tr<T.Tlf'S 2R 0 ) I lr:7er: :I 3CJ6 2491 9743 1SS6 52421 13748 4414 tE26 2"S34 t4SS 
O!Vt-R 5 7 4 0 36 6 29 1 
J~•Tt:;/J-C~ 60655 q47 2 24? t 2252fl 22!l94 ;.1)'6 l?CCC"3 20594 3"4E2 37136 34S57 8E32 
'-l0r. OE 1~87')1 20':>4 7 ~ 5 B'J<-_; 2 ~1""1 7 12b 3<; 4639 188516 34366 389 29 L3G7} 55"6 15354 
8524lfl Fr A~ ( f 1837 177 1212 17C 276 95r 241 333 12 E 248 
8 ':Le~. -LUX 33 33 18 18 
PAY~-BAS t 11 34 4C 73 61012 S86' 33 1'3 97t 7 
AllE~'.Fffl 19 23 ?0<.. 369 '>41 41:'4 2C76 556 435 551 534 
J•AL!E 2 44 46 3C 168 173 33 12 12~ ~ f.'Y. -11~, I q2 41 51 60 32 24 
>WfVfGE 2422 17 24C 5 334 2C >!4 
<:UF r,E: 96 'i6 28 I ?7 
OAt>J>=" '-1,t.I~K 1 
SU!'JSi: 74 1:: 46 17 23 
t~tiT~ IC re: I b t 
Hf'/\,·:;~ l '-= 2 2 E""t:TSl!J\:IS ?'- 8 I ?('6 2.35 12 ' C09 11 JI\PL"! 3 72 ?5 149 4( 15E 3V'J 2t !49 29 9t 
MLC 2t at 58 51 ?411 166 4 7• 57 2 24 341 se 
AU~.CL.l 5b'~ 26 149 4C· 3t4 I 535 36 !52 2.9 3cC5 11 
ClA~~t I 3 2 66 E4 14'1 91 277'> 167 10r9 95 154 53 t4t t1 
EUP.E:ST 2 2 
Cll\~rF 3 2 2 
>XTGO,-(i 3261- £-4 \49 <I 2775 !67 Ill! 95 !54 '>3 t48 61 
coqsscc. t 5171 IJ 4 f:l.t; 17b~ bl383 762 I O>C oJ 622 739 896 IOC41 782 
res CATT 32hf-: t4 149 q t.11 5 167 ILO'l 95 154 53 t46 61 
AlJT.TJfC~ 2 2 
T'"'T.Tif~S 32U, H I4S 91 7115 lb7 IG 11 95 154 53 (4€ 61 
!NTFA-([ 65171 ( C4 b?S. 17o J ol3td 762 13Cf<C• t22 739 896 I C<41 762 
f.lrro.:r·E 68437 be~ 7H: 1874 r415e 929 I4C91 717 893 949 IC6 89 843 
852431) 'R<':Cf 4 47 11 33 
1-H"lG.-l!.'X ?!> 2H 152 14C I 
~"'AY 5-tH'? 6 3 4 1 
.All~~~.F£0 I' ll:O 69 33 25 
ITJ:I.LI~ 4 24 IC 8 t, 
rev. -ur-,r 0 1se 2b 9 35 Bt 
SL'f':' f 4 2 2 
nf.t-.1-::.MAf.l< 9 9 
~UJ<:;)f 78 13 
'£ AUT':.J(h~ 10 5 9 FSPAU- E 9 
fTATSUt-..1' 147 75 19 46 jAPr;N 6 1 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I 
BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG · CE FRANCE IT ALIA EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Af L ~ 12 4 l 2 5 2 5S 57 13 1 G! et 
r.t 1T. C L.l l" 4 2 4 l6i lt e 1 26 51 
CL'\<:.SE_ l !_2 2 l 4 9 421 ll3 IS 1 Ill 137 
l=)(f2A-(r )> p l 4 
' 
421 133 I<; I Ill 137 
c•+4.ssrc. ~ .. ~ :H l" '> l 'i5.Y 23J 56 2 41 10 
lr'~ G~ lT ~~ " I " ' 421 !U 19 I IH 137 TrT. T I"' S j l 4 9 421 ll3 1' 1 Ill 137 
1"-ITP,A-C: 4'1 ll !0 5 1 35" 230 5G 2 41 3C 
""UI\DE 71 41 11 9 l) 7o J 36; 75 ; I 72 167 
El 5?4Q ::" 1=~,.\N(::: 4Yhf- 4~.(' 11 e 2HD l:>'ld 4tl2J 528 406 22d~ H05 
prtG.-UIX ll 7 23 2" ll Jb~ 44 lh 1 128 4o 
P"YS-.-\tiS l' l 5 29 l 2 3(1 lo 75 118 3~ 
.1ll:::""'.Fff1 '-j 1: ;> -~ ~"t4~ 7•5 o5~ 447-t 9252 3344 564 •NZ n52 
tTlH J;:_: Jd "\ -~ 7f" 2"'1 4B 1 H'JS 232. .. Hl 54 5 1402 
' 
Y.-df\I l.:tT ~ trg 
" 
c:sr; 5do 
""' 
2122 51.2 60 22 t 04 osr 
l cl ~ ~, -1 ~ 1 1 
~~~ f.; 'J fG :.- H 'l ~Jl 1 ')o 1 1 103 1 
C.IH llf. l ~ > I 1 5 24 1J2 2~ 16 12 14 32 
~ P'l 1\~·r::. I 1 
r·Ak .... A,tiK 12 i 10 1.9 11 I 4 12 1 
SlJJ')5!: 1 r:- p. ? '"37S 1085 "1 B58 45 22 210 'S ~2 2'l 
AIJT~. Ic~r 57 77 ?I .:: '~ 'l t26 4 766 dl 1111 14 155 35 3 572 11 
c: <;p t. r.~J~ 2 2 13 2 b 4 I 
u.;::. 5. <:;,. l I 
" 
1 1 3 
k.[J.All!::"' 7 3 2 l 
' 
01 lb2 12d 5 12 Lb Bl 
p 'L IIG~'E 1"' 3t l<' 1·'124 3 :o 2~ 2d6 
r·. AF P .. SIJO sn •J'J 1.' 12 
ETATSL"l S '4~ 3 j-:l;f< il,< 3 2'--J44 lh 2777 421 lts9 77 lo 6 3 221 
f AI'\AOA ?7 27 14 1 l 10 
Mf X I )llr I 1 
J/I.PI:N '>l'"'l [<;' 1 74? 57fl: 22 ')(' 'tlij 21'>) 11<; >24 H4 Ll Od 24~ 
TA I w .o\f\; 92 41 51 42 lo 26 
AU<F•LIF 1 I 
DTVtRS ~0 1 1 
JH-1. c c ')~C.. l1t ,c, I ~8 3 04~2 835 4323 611 255 sua l7d5 769 
AIIT.tl.l E7'51 41" lt~44 581 5199 ooq 5oO< 543 1114 420 30 l1 4<;5 
LUSSt l lB52 566 2 13 7 7464 116 51 15.l4 G937 11~4 1369 1 J23 4tsl.2 1U4 
TT t: J:' 5 CL2 qz 41 51 43 lo I 2f (LASSE 2 ·}2 41 51 43 lo 1 26 
fllr.. f: S T ll.f-0 l ;Q ol 10 24 163 439 b !2 l.o 237 86 
Cll5 Se -, l.loG 1 ?0 ol tn4 [bl 439 6 32 zo 281 86 
t XH A-CF tg71~ t ('-8 21 "7 2525 12726 l6(j 7 1S419 ll7b 1401 1357 5135 135( 
CE+ti.SS\C. l R3 :•I) 54E2 1241-i ROD 41\92 orB 17023 42( 7 ltzl 157-J 3992 5633 
TRS C,A TT 193~t 56t 214'1 2464 126 75 15>4 H•l41. 1154 1369 1 ;z; 51•H 1264 
l'.lJT. T 1 ~::: 5 37~ 42 8 61 51 lol 177 i!.2 12 29 <'8 86 
rrr.Ttrr:·c; }q]}"2 f.f e. ?157 2"2'> 12126 1097 10419 11n 1401 1357 5135 1350 
DIVER<: 1 1 
I".!T~~-CF 18 3 •Jr ~4HZ 124b enr 46~2 b07d 17023 •207 1621 157•) .3S'i2 5633 
'"'('t-o~' E 3~'11'2. 6C9C ~ <t:\5 332 5 17418 7775 27445 5383 3C23 2927 >127 6983 
8 52 52 J fhM:Cf 1138 2?3 zn 211 38£ 1535 331 32 8 290 586 
AflG.-LUX 91' 4Cl 23 88 4'H 940 405 ... 69 422 
P•YS-H6S l2 2C 3 9 40 1 25 5 <; 
Allf>.A.F::r l4ciq 721. 69 315 3tSJ 196-+ 914 13.1 439 479 
JTAl I E 413 3brj Zl 22 528 454 39 1 34 
I< r;y. -U~- 1 244 ~2 4 12 31 165 338 54 33 26 39 186 
l':"·LA~'H- 4 4 3 3 
r<ILF VEGJ:= 0 6 10 10 
StlfL'E I 71 31 31 2 75 !2 387 144 !26 4 59 54 
~lt~lAf'..f':G 4 4 3 3 
rANfMAJ:-K 30 26 4 22 2) 2 
SliTS S':' 152 l" 4 44 37 49 48) 21 22 151 o8 212 
AIJTt:'J(H~ 5k 4 9 40 5 87 4 1 26 ?1 5 
~.:,:PAGNE 2 2 3 3 
vr:Ut;C'SLAV 5 96 8 5o6 22 220 4 20 5 11 
U.R.S.~. 2 2 8 8 
c.O.All~~ 8r) 12 39 29 54 13 24 17 
rnt::::P<f z tl4 12 
'' 
to> 114 131 6 20 51 56 
T(j-1~(0~l. 176 7 lo"' 103 2 l 01 
HONG~ IF- 2 ,..~ 23 1 l!l4 82 4 1 11 
t<-lll(,Al F J? 32 8 8 
~.A+="'.~UC lH lb 15 15 
=TAT SUI\ I<; lk 2 e 1 2 '> 2o3 34 113 49 31 36 
CAt-: A lA l 1 2 2 
~· t: X I ~ l 1 f. j 3 
I~r" 1 1 J AD( ~~ l4'J3 94 32 l!R 5 30 oo• 1075 72 24 85 367 527 
~ ~l f t-6'5 35 lS 93 193 2,5 1327 229 182 227 22S 460 
AltT .ll .1 ~ l ,;? s" 49 119 lllo 72) 1581 119 143 134 618 577 CLASSt l 2767 lR) :!l:"< 212 1309 975 29CB 338 325 361 847 1C37 
TIE'S CL? 4 1 3 
CUSSE 2 4 1 3 
f\IR • f-51 7 62 24 72 3" 301 329 388 19 44 6 101 I5e 
fl-"- <; <; t 3 762 24 72 30 307 329 38o 19 44 6 lol 158 
FXTGA,-(C 3529 n1 lb0 242 1616 13(.4 33CO 357 369 3o8 I COB li9B 
CE+AS~CC. 3g 75 14€3 3b3 630 3<4 1175 50C7 1174 527 812 398 l49o 
r< s GATT Jl17 195 121 2l'l 1581 108'1 3145 344 345 3o4 999 1,93 
d.t1T. T I f.f.i S 122 12 39 23 33 215 155 13 24 4 s 105 
Tf'T.TJf!:C::: ~5 2° 21}1 le\ 242 1616 13J4 3300 357 369 JoB !COB 1198 p•rr: A-CF 397~ 1481 363 630 324 1175 50(·7 1174 527 812 398 1496 
Mr~~E 75')4 169~· 523 R12 1940 2479 8307 2131 S9o 1180 1406 2694 
8 52 53 5 Fr. ~~~·cc: "l 11 4 46 145 o5 2i ~6 2 
f:'t"LG.-LUX 15 , 9 3 24 5 14 5 D/\YS-BAS 84 1 HI 2 121 13 103 5 
•LLf>1.fEr 1~9 15 22 H 39 3C4 10 57 108 69 
I TAl I'= p 2 1 1 4 43 11 2 11 19 
prv.-u~.l 1! 2 F 1 51 12 1 18 2 18 
~TRV~(,F= 1 1 
C:::Uft £ le 18 81 8o 1 
rAfiii==~A~K 4 1 3 
<::.t 11 S SE as 1 84 39o 15 1 319 1 t&.UT~JCH~ 2 2 19 19 
r~PII.GNf 18 le 30 30 
v:·ur,r1~lAV 1 1 I 1 
c.L'.All=~ 2 2 
~TAT51Jr-..l S 1~ l 7 l I 157 2 7 5 20 21 18 
!r<'!"'j 1 1 
HCNr; K C~G 1 1 b 6 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~·Le 11t i 1 c 184 1 5'>o 1 j lt 21 4o<, 2C 
Ai 1T. r L. 1 le 1 7 zo 1 1ol' 27 5 21 58 78 
CL."'- S "- F 1 1'-t'1 ! 15 12< ) 7•'> 4f) 21 4J 547 9' T I~ k S CL~ ! 1 7 
CL"' s~r ? 1 1 7 7 
ftJt.f:--<:;T 2 l 
CL~SSI= , z 2 
r '( ... ~ a -l ~ 1 ... 
' 
1 1 < 124 l 755 ~z 21 40 547 1n5 
C +l'.~c;rc. ?(7 (} ll ~ 47 5'> 39 b 31 9<; 2 21 15 '> 85 71 
F; -.AT.,. 14(' 1 h 1<'4 l 7':d 4o 21 40 547 105 
'1, LJT. i I~::~ .::: 2 2 
TrT. 11"$ I 4 • ' 1 1' 124 ; 7'l5 42 21 
4) 547 LC5 
I' re A-C: 271 il 11') 47 .,, j9 631 99 227 1'>'> 05 71 
~\. ~~.' = '+~-' ?1 lb bZ 1 7'- 42 13q2 141 24e I" 5 032 176 
?5~5r~c r r A";c t 'tff-,? ljl-.,1 DC2 1>12 1 Xd 329'> t45 B65 1267 518 
·~CL G. -LI 'X Jl l L• ., b4 4 2!l 3 49 
D/IY :::-:.-' f.C::, 
" 
.. 
., 4 l6 17 
' 
12 1 
Allo".HD t , .. , 24 i'> 1i ,,, 474 LOO d4 101 129 
I TAt l r ) < ll 2 t•• l.l 14 1 41 
"v. -ur 1 2;;, lt I 3 3 1£) 69 , 2 15 31 
0::, I 'f ·~~ t 2 l 
,-,t.~FMAC~<:; 2 1 l 
<IIJ 55 [ ~ c-; 4 If ? ~ 3 141 1 49 9 54 22 
A1_'T4I C 1-if ~ ~' 1 7 124 1 117 :cP\G~.r ' &7 3J l 2~ Y"1J');:-C:.L.l.V ' 3 21 21 
! '· !.1. s. ~. l l 2 3 l 2 
fH,:SII~ tt:: I 1 1 l 2 12 3 11 4 19 3:! 56 
c.~~ ~ :-1 ,A, 2 l 
ti~E c: l L 1 1 1 1 
/1 c; c~ ~; T I' ~ 1 l 1 1 
!'DE l 2 
Ml\l/,'( c; I A l 1 
"\cl:: 74 77 1" 3 20 6 3€9 85 52 11 187 54 
A 1.1T. Ct .1 11·'\ 4 I G" 5 176 12 4 21 62 11 
Cl A<: 5 f I 174 '1 1b 4 11(' 11 565 91 5t 32 ~49 131 
,. ye:, s fl? ' 2 5 5 (l~S<:.E ? ? 2 5 5 
tt,m .• ~ ~ T 3 I 2 3 l 2 
C'LlS'-~ l l 1 2 3 1 2 
'li'T' A-eo: 1/ 0 ll , " 4 Ill 15 >73 97 56 32 2 50 138 
C~+;\S5CC. 4996 4Y r.L~: l.3Jid 1'>86 1061 3953 195 144 994 1323 6'l1 
H.) GATT 1 7f 31 1 b 4 11' 13 57J n 56 32 249 136 
AI IT. TI H <:. ' 1 2 3 1 2 T:T.T!Frs 17() 31 1o 4 Ill 15 ~B 97 se 32 250 138 
!'.FA-Cc 4YCU_: 49 <12 USR 15b6 1161 3953 195 H4 994 1323 697 
f-iO.Jf 'i I 7 'i 80 <;3('1 1392 1697 1076 4526 292 60C 1C26 1573 835 
85261° t t A".C != l4b 7 2 119 20 996 44 47 701 204 
~;::u,.-tU" I 3 5 I< 14 30 79 352 17 152 3c 1lt1 
DflV S-M os oz 44 4 28 6 110) 255 497 112 176 
All f M • Fr.'! 1157 3U 177 533 ol 2918 d52 26 7 1131 662 
PAL 1= <;7 5 1 46 134 57 2 24 51 
'' Y .-11~ I ~~ 2C .l f '> 33 297 80 13 42 54 108 
~~...·-;t vi: G ~ 
"' 
44 40 40 
'Ut Of 47·"" . 46<! 232 3 9 220 
"H:LANCl 1 1 
~"~M,~~A~K I 1 
SUI SS~ ( I 2 I I I 43 5 4 12 8 14 
ALITJ...ICHE 6J6 4 "·2 52° 545 22 53 47C 
F~PAGNf f 2 I 3 13 6 1 
YUUGOSLA.V 1':'4 l 103 62 62 
U .P. S. S. 1 7 2 2 
~::.r.ALL~"" 145 >k 81 62 35 21 
P( l .~tl";N!= 82 8£ 55 55 
TCH~COSL. 516 Y4 361 61 314 64 147 103 
Hf~Gf:.'IF ll 1 12 6 l 5 
~TATSU"IC:: 1201 ltb 95<; 24 21 15 430'7 649 2734 162 491 273 
( Ar-.JADA 2 ~"' 20 36 36 
.,.c'tJCUF 'i 5 82 82 
p:-· 72 12 121 121 
t;;[~,A 0 fUP l 1 
jAPl tl o6 45 3 a 255 71 43 135 
HI\ A~ l 3 
AF-l f llG=t z< ,, 1 lC 3B 34 11'>8 110 l'i 54 193 122 
AUT ,(l,l !473 -q5 ssr. 25 128 40 4t>76 732 2735 162 596 451 
fLASS~ l 2b tf.. 34:> l (_ 4& 32 1166 ~) 5834 842 2814 216 138'i 513 
T!fOS CL2 71 5 12 207 82 121 ~ 
CUSSE ? 71 5 12 201 82 121 ~ 
FliF. E.S T 7 63 b( 1 >£ 455 62 12 439 55 99 116 104 5 
CLASSE 3 7 63 ~2 1>2 455 62 12 439 55 99 116 104 5 
~XTf<A-C;::: ~506 42? 121:'"' 492 13C~ 92 648-J 897 2913 ~H 16l't 582 
C'+ASSfC. 1574 427 bd 55f'l 223 !do 5500 !IBL 810 1360 960 1189 
T~ ~ GATT ~:."Jt 42? 1142 393 1299 dJ ~325 897 2878 363 ltl3 ~74 
A\IT.TI~PS !10 
'" 
Q<; I 12 155 35 111 1 8 
T"T.TJ~~;c;, 35'Jf 422 12 _lr 4Q2 Hv' 92 6480 897 2913 414 1614 582 
PIPA-Cf !574 427 lt-8 '>sn 22'3 186 550C 1181 810 1360 960 tm ~cr-,~~E ';(_ 8 ") d4S I 3~8 !o4 2 152.1 278 ll9bJ 2078 3723 1834 2574 
B52&3n ~I:' A!\j(.': 1 1 ll 3 6 2 
Pt.Y-::.-f-IAS 2 l l 
ALLEM,FFD 
'" 
12 1 t 79 408 44 3 5 356 
IT ALIF f 5 l lb 11 1 4 
Prv.-U"l 2 2 11 9 1 1 
0::!/EDE 2 2 8 8 
SUISSF 2 I 1 8 7 1 
F'PAGNE 2 2 3 3 
CTATSU~IS 2 2 12 10 l 1 
.art!: f 2 3 1 21 9 l 16 1 
A•JT.CL.l 4 2 2 IS 10 1 l 3 
r.u~.<:o::;c: 1 10 4 3 3 42 19 2 17 ~ 
rxT~'A-C~ tr 4 3 3 42 19 2 17 ~ 
C+AS~CC. l : 1 5 17 1 e 2 79 437 55 1 6 11 358 
T "'.S GATT l' 4 l 3 42 19 2 17 
" rrr.rr~=~:s 1" 4 3 3 42 19 2 17 
" rr~T=-r..-u; l r 5 17 1 f 2 1'1 4H 55 1 6 11 358 
~fl"JU:. 11 s 21 l f 5 a2 479 74 9 6 28 362 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- .I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB_ LAND LAND (BR) 
85265~ I= OM!(': 10f Se < 32 13 t:C.3 2SC za 213 72 
BfLG.-LUX 
"' 
t ;, 53 1 1474 371 63 1C'U 14 
PAYS-~ AS 91 6 4'> 25 11 bC:· ,3 403 2 se 94 
ALLc~.F<D 712 33c; l1'i 21 ~ o9 22t' 618 24~ 1166 228 
1••ur 1 6? 1C 2 6 84 5-;a 144 5 4C :?It; 
RnY.-UN1 37 7 1 14 12 3 ibj 63 22 &6 17 15 
~rPVEGF 2 1 1 6 2 4 
~UH E 16 ! 15 17 J 2 2 166 
DANf~A~K 6 6 44 2 42 
~!JI ~ s~== q 15 1 ~ 67 ") 78' 147 31 13 4o7 122 Aur;=:-tcH~ 21 I le 1 147 7 6 37 'i1 6 
E~PAG~E 17 c 9 b 1 34 33 
YfUGOSLAV 3 3 l 3 
GOfCF 1 1 l 1 
fTATSU~I ~ 79 15 4 2r 37 3 1164 .2d:4 5t 197 56(1 65 
CANADA b 6 
«; l~Jr;APfll~ 1 1 
JAPON 11 1 9 
HONG K(I\!G 1 1 
nrv<eos NO 1 I 
A ELf 1 7'5 23 3 l'i 117 lJ 141L 219 ss 142 f47 143 
AUT.CL.I IC·0 23 4 20 5'' 3 1<51 318 5t 197 604 74 
CLAS~< I 2 7'5 4t 7 3S 1t7 16 2661 537 117 331il 14 51 217 
TIFR~ CL2 l_ 1 I 
CLAS~£ 2 2 I I 
FXTFA-CF 275 4t 1 
" 
167 lo 2663 536 117 339 1452 217 
CE+ASSCC. 1138 421 dt Z3i 1> 5 64 5o46 ll66 S46 12'>7 loO'i 4CS 
TOS GATT 274 4c 1 3C 16; lo 2t-.t::2 53b 117 339 14 51 217 
rrr.TIF<S 2 74 4( 7 }C ltJ:: lt 2662 036 117 339 14 51 217 
O!VEPS l 1 
I>!T'<A-CF 1137 421 22t 232 1~4 64 5t45 1186 <;4t 1297 lbCf ~ea 
~'JN':'E 1412 4c7 7.33 271 361 tll 831-J 1724 1(64 1036 3260 625 
852690 FRANCE 17 ~ 57 1' t3 42 57' 191 45 176 161 
B~LG.-LUX 3t '~ 2~ 2 1 143 30 92 '1 12 PAYS-BAS 174 1?2 7 12 395 15C tl 35 14'1 
ALL EM. FED b 32 295 1<'~ 'i1 118 1919 417 576 424 44( I TALl E 1 ~ ll I '5 3 5 3 1 t 
RGY .-LI~I p I 4 2 4 1 12.6 16 16 32 45 11 
~UfC1E ; 1 2 ll I 2 8 nA~EMAFK 3 6 6 
SIJISSE 4"!5 4" 6 71 2bl 22 1~07 '1~ 57 2C: 1 f' 1 63 
AUTRIChE 2r I 19 12 1 s 2 
PrRTucn 1 I 
< SPAGNE 1 1 6 5 I 
.•ANGASC 16 16 
ETATSU~IS p I 1 I 1 4 1 S7 14 u 2S 19 118 
CANADA 1 I 
INOE lC t 2 8'7 5t 33 
JAPON 1 1 16·1 1 I 15P 
TAIWAN 31 31 
AFL~ 443 42 2'1 73 <74 25 1463 113 b2 234 C46 88 
MIT.CL.1 10 2 1 1 1 5 3t4 19 28 21 20 276 
CL AS< E I 453 44 '( 74 275 3J lo27 132 llC 255 Ctt 364 
EAMA 16 le 
TIE OS CL2 10 f 2 12·~1 ,b 33 31 
CLASSE 2 1" E 2 136 50 4'1 31 
EXTRA-Cf 463 44 ,, k2 277 30 1 S'6_j 13<' llC 311 H 15 3c;5 
CE+ASSCC • 12 3? 34 7 ~=4 13 ~ 73 1 73 30f:17 692 B" 5o2 t:42 768 
TC:S GATT 46~ 44 3( e? 211 3() l'ilt 132 110 311 999 !lt~ 
AUT. TIER< 11 31 
TF:!T.Tif-f<5 403 44 jCJ 8? 211 30 l'i47 112 11C 311 <.-9<;1 3'15 
INTPA-CC 12 32 347 5'4 1 ~ 5 73 173 3Cbl t92 83? 502 226 7f8 
MO~Dt 1695 ?HH ';34 217 3~0 2':3 5l 44 t1.24 943 873 1241 110 
8 52700 Fk.At:( E 9 f 1 3l ze 5 
Bf:=LG.-lUX lti 3 15 
PAYS-BA~ 1 1 2 I 1 
Allf-M.F-F') ?~ 17 6 ' 1 43 17 '1 11 c ITALIE 1 ? 6 2 -, 1 
ROY.-U~! 2 1 1 
SlJECE 1 I 
SUISSE I 1 5 4 1 
ETATSU~I S 34 26 0 166 105 5 >4 2 
JAPC•N 13 13 7 7 
Aru I I 6 5 1 z 
A liT. Cl .I 47 Zt 8 13 1H 105 . 54 9 
CLAS~f 1 48 26 g 13 lbl 110 5 1 5t 9 
FXTOA-CE 48 ?t c 13 161 110 36 1 5£ s CE+AS<CC. 4-} It 15 5 1 1 1C2 1Y 17 a 6 
TP 5 GATT 4" 26 9 13 lbl llQ ~ I ,t <; T~T. Tlf< ~ 4e 2t c 13 181 11( I >t 9 
I t...!TJ<. A-CE 4G 16 !5 < 1 1 102 l'> 3B 17 22 6 
MCNf1f 86 44 15 
' 
10 14 2t\:'J 129 43 18 78 15 
8 52800 ~::?A~-~CE 1'4 'o5 2t 14 g ~eo 381 ?':>7 41 121 
BELC- .-LUX 3~ 7 2~ 1 lGlb 5~~ 442 <; !2 
PAYS-eAS 57 3C lC 7 1 cl):, 27C 243 82 10 
All':M.J:~r 3 83 75 7~ 7r? ~3 3725 1373 24~ 1425 679 I TAUt 16 2 ~ 2 tit.: 20 1< 31 17 r;nv.-u~I 19 2 11 ; 4n 187 89 43 15 66 
ICUNrf 5 4 1 
~C,>VEGE 3 1 1 1 
SU~'JF 2 1 1 11 5 t 2 l 3 
OANf~tJ:K ~ 1 1 63 8 ? 13 3t 4 SUI SS!: ? ' 2 164 14 24 61 45 2C AUTFICt-f 17 1, j I 163 71> IC 5 64 8 
D("'lJ:; TU GAL L 10 
CSPAhNf 1 1 23 2 d 
Yll'r,lJSLAV 1 I TUCOUif 2 2 5 5 
P.f.ALLE~ 1 1 
rrrt :::·G~: ~ I 1 
TCHfoCOSL. 1 I 
FTATSU~I S 54 11 ?1 6 5 5 1492 617 Zt! 161 ?18 135 
CANAnA 1 1 108 3 50 55 
BeES ll 1 1 3 3 
/l~Gt 1\TH.E 1 1 (HYDPf I 1 
PtKIST/1"' 1 1 ~JN,:;APr••h: 1 I 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schh.issel Ursprung 
Code Origine I I I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG - I NEDER- DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
J flp~·\J 
-
1 4 30 7 I' 5 13 
A'!~TRJ\l I'= 1 I 
') rvc [; s \lr 2 2 
A'Lc 49 I" 14 c 4 3 e2J 291 131 134 162 102 
All". CL ,1 1;3 11 2& q 6 9 H.73 031 274 219 400 149 
ClASSt I 11 L 3·' 42 1 t I o I< 249i 92~ 4C5 353 562 251 
TT~(<:. CL 2 2 2 h I I I 3 
Ctt~.<:.')~ ? 2 2 6 1 1 1 3 
E' IR. ,:~ T ' 
1 I 1 
rt" so:; t-
' 
j 1 1 1 
1:-'H-: A-CE 114 '" 42 18 \' 14 25C2 
924 40t 354 564 254 
cr+AS.<:CC .. ?c;e 1 i 4 1'>6 261 24 4> 623'7 2224 884 2160 149 e22 
rr:s r;ATT 112 3' 42 1t 1' 14 2491 92() 405 349 563 251t 
AUT. TIC'S 
" 
4 I 1 
T:"T. Tl Cl<:. 112 y '·2 16 ~~ 14 2497 gz4 406 349 564 254 
r I vr: ~· 5 2 2 
T ~' ;:: A-C' Sg' 11'1 1 ~b ?59 24 43 6234 2224 884 2155 149 822 
\1:-:~.r t 711 144 1'-o 211 l4 57 8Ho 3148 1292 2509 113 1076 
8597•·0 FC>Af- ( F 11 11 4o4 176 308 
g•Lr,,-LUX ., 63 2 
PAY<:.-tH'S- 62 59 3 
ALU:M.I-EO 1q7 197 6863 1367 44 5449 
IHLl~ 2 2 139 n 1 47 
f<:ly. -11" I ;) 3~ 1093 243 15 835 
1'LA~Dr 4 4 
~""'?Vt::Gf 1 1 39 7 32 
C::! !F l ~· 3 3 113 21 2 84 
F H!LA"Jrc: 1 1 31 1 29 
OANe~HK 11 11 322 24 298 
SUI SS.: n 23 937 295 12 630 
AUTO IChf l I 12 40 32 
P'"GTIJG.Il 7 2 5 
f~PAG,.!F 3 2 1 
M~LT;: 1 1 
YClUGOSLAV 4 l 3 
GPEC F 2 2 
D.(". AllfM l1 7 lJ 
Drl ':.!Gf...! f 1 1 
TCHCCO~L. 3 1 2 
•-w~-·c P r J: 9 9 
PI"IJ~I\"JF 1 1 
.H~YA l I 
~.A,t:f'l.$110 1 1 
7.,.ATSUNI'S ,.., 39 1183 l87 5 791 
CANADA I 1 21 4 l 16 
ISH'l 0 1 7 
~Tf\(;.A.Pf\JQ l 1 
CHINE,r.o I 1 
JAPilN 1 I 42 19 23 
H('fl.(; KC";r, 1 1 
At5TCAL!E l l 
ACLE:_ tg ~g 2583 638 29 1916 
AIJT,(L.l 42 42 12~2 414 6 812 
Cl AS 5 E I l\1 111 3875 1052 35 2788 
A1tT.A0"' 1 1 
T!~R S CL2 10 1 9 
CL<SSt 2 11 1 10 
::u~. t= ST 31 8 23 
A1JT.CL.3 1 1 
CLA5$t 
' 
32 8 24 
t:X:T~ A.-C£= lll Ill 39\0 1061 35 2622 
CI:+ASSCC. £10 210 7613 1560 224 5609 
ns r;ATT lll 111 3o84 1~54 3~ 2795 
AUT,TIEFS 31 7 24 
TflT.TJ!=PC:: lll lll 3915 1061 35 2819 
I ~Tt A-Cf 21~ 21C 761<) 1580 224 5806 
MrNI"\t 321 321 11528 2641 259 8628 
8 6~1 r:-,... I=~ A"'l( f 6~ 03 32 32 
AllE-.FfD 152 24 51 11 238 ~ 1 228 
Alllk I CHI= lA 18 l 1 
ftt"l ~ 1" lP l 1 
CU'S'Sf 1 lb l& 1 1 
t:XTI<.A-CE 18 18 l 1 
C0 +ASSCC. 215 24 ~1 l4J 27J ~ l 260 
T'-S GATT 18 lb 1 1 
T!"'T.TIF~ .. S 18 18 1 1 
I "'!T ~ 4.-C C 21~ 24 51 l4Q 27'J 9 1 260 
"0''DE 2B 24 SI ld \4) 211 9 1 1 260 
8 o~?no ~~AfJC:: \52 I ;2 125 125 
ALl~~.fED 55 27 21' 180 11 103 
I TAL! E ~ 8 13 13 
f"+ASSrc. 215 35 lt!O 318 90 228 
I 1\,TD .A-CE 215 35 }P('\ 31~ 90 22e 
MCNOt: 215 35 180 31d 90 228 
86Q3M i=OA~Cr:: 589 176 370 43 868 12<t 672 92 
H!=LG.-lll'( 32 28 4 22 21 1 
PAY~-B.AS 67 !3 14 2J 94 50 6 38 
AllfM.~E-1) 8 '\2 7d 185 43 ~46 114d 50 445 60 1193 
JTAt IF: 61 ~1 106 106 
Rrv,-uq 371 <4 16 271 18~ 14 45 13C 
JP.LA~Df 4 4 14 14 
Sill 'SE \I~ ~7 6\ 20 466 312 57 37 
AUTR IC~< ll 12 j 3 
c:.o • .O.LL:...- b~ 6J 89 89 
FTATSU~IS 1577 t>t. 1511 2831 133 2698 
NJCAR.AGIIA 35 35 24 24 
AFlf 501 37 R4 89 291 65o 372 H 105 167 
A!IT,(L.l !59\ bb 4 1511 2845 133 14 2698 
CL•S~F I 2!" 82 ?7 150 93 1o J2 35U 372 H7 119 2865 
Tl<'·~ CL2 15 l5 24 24 
CU'S~ 2 35 35 24 24 
f11R.E5T 6:: 60 ~-~ 89 
CL~SSE 3 6n 60 s, 89 
~:xr.:A-l~ 2177 '7 15,.-J 93 1897 3616 372 1lt 7 119 2S78 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1 000 RE/UC :.__ Valeurs 
Schh.issel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
cr+A55CC• 1617 7e .394 71 455 o:q 2858 50 6IS 81 7b5 1323 
TOS GATT 2113 37 150 69 1837 3513 372 147 !CS 2889 
AUT. T!fPS t4 4 60 103 14 8'> 
TnT. TI FP S 2177 37 150 93 1897 3olc 372 147 119 2978 
INTRA-CF 16>)7 H 3~4 71 455 609 2858 50 tlS 81 785 1323 
MON0c 31d4 11; 544 11 54• 25~b M74 422 766 81 904 4301 
860410 8fLG.-lUX 116 lit 554 554 
ALLEM.FFD 2bA8 2b8A 1Cq3.) 1C930 
Cf+ASSfC. 26 )4 2!'~4 11484 11484 
INTRA-Cf 2804 2804 11484 1H84 
MONnF 28114 2PIJ4 11464 11484 
860490 FRANCE 6t 06 l£0 120 
All EM. FED 1 36 A 48 4 76 265 25 ll5 10 ll5 
SUISSE 343 26 !SS 126 1046 92 791 163 
AUH ICHE 2 56 2 56 S54 954 
ROUMANIE 28 26 96 96 
HATSUNIS 205 2J5 348 1 347 
AELE 599 lb 445 128 2000 92 1745 163 
AUT .CL.! 2)5 235 348 1 ~47 
CLASSE 1 A04 26 445 333 2348 92 114t 510 
EUR. EST 28 28 96 96 
CLASSE 3 28 28 96 96 
EXTRA-CE 8 32 26 445 361 2444 92 174t t~t 
CE+ASSCC. 2117 ~ 114 4 1b 385 25 235 10 ll5 
TRS GUT 8 32 20 445 301 2444 92 174t tC6 
TOT. TIERS 6 32 2b 445 301 2444 92 174t m I'ITP A-C• 2J2 8 114 4 70 385 25 235 10 
MONOE 1034 8 140 4 445 437 U29 25 321 10 174t 721 
860500 BElG.-liJX 143 61 62 5 2 3 
PAYS-BAS 34 34 13 13 
AllfM. FED 182 16 9 108 29 5~6 166 1 352 17 
SUISSE 19 19 1 1 
AUTRICHF 1 1 
YOUGOSlAV 32 32 4 ~ 
TCHECOSl. 54 ~4 3 3 
AFLE 19 19 2 1 1 
AUT.CL.l 32 ~2 4 4 
CLASSE 1 51 19 32 6 1 5 
EUR.EST 54 54 3 3 
CLASSE 3 54 54 3 3 
EXTRA-CE l'l5 73 32 9 4 5 
CF+lSS[C. 359 36 ~ 189 96 29 574 186 1 354 16 17 
TRS GATT 105 13 32 9 4 5 
TOT. Tl ERS 1~5 73 32 9 4 5 
INTR A-CE 359 36 9 18~ 96 29 574 186 1 354 16 17 
MO~ DE 464 109 9 189 128 29 583 190 1 ~54 21 17 
81>0601) FPANCE 216 73 DH 35 195 68 !CC 27 
B~LG.-LUX 1 1 8 8 
PAYS-BAS 104 24 80 15 t s 
ALLEM.FEIJ 230 46 6 17d 22d 28 27 173 
ITAL lE 225 20 205 1(> 9 Ol 
POY.-U~I 2 2 
~UISSE 2 30 2 22d 658 7 651 
AUTO IC ~E 6oe 463 2C~ 2~45 lt47 398 
AFL~ R~R 405 433 27C5 2 lt54 IC49 
CLASSE 1 8 -lB 4t5 433 27C5 2 lt54 1C~9 
FXTF A-CE 898 4f5 433 27C5 2 16 54 1C4S 
CF+ASSCC. 776 21 143 6 39 3 .'13 516 17 102 27 17C 2~C 
TPS GATT 898 4t5 433 27\..-j 2 lt54 IC~'l 
TOT.TIE 0 S 8 98 465 433 2705 2 lt 54 1C4S 
I NTR A-CF 776 21 143 6 393 213 516 17 102 21 17C 2t0 
MONDE 1674 21 143 t 8 58 6.6 3221 19 102 27 1824 124~ 
860790 FOANCE 7 5149 47121 5451 20689 l8bb 43449 27204 uuo 12555 IC90 
BFLG.-LUX 5721 ~17 2~9t 107 IBH 3H7 3tib 2868 18 413 
PAYS-BAS 1488 llf17 361 171 123 48 
ALL EM. FED 10373 3157 4364 54f 2304 6410 527 3f 3t 251 179t 
ITALIE 65 45 z::, 5o 44 12 
NORVEGE 1 I 3 3 
SUEDE V20 1427 793 1740 88t 854 
NNF"'ARk 3\ 31 41 41 
~UISSE 3000 Ill H3 2576 77o 66 373 315 
AUTO ICI-E 2 24 3( 1S4 403 2t 371 
ESPAGNf I I I 1 
YQUGOSLAV tnos lf185 6443 6443 
<.O.ALLFM 446 44f 621 621 
A'=lf 5~76 Ill 1802 3ob 3 2c;lt3 88 132~ 1~46 
AUT.Clol 1:'7dE: 1 1 C7b5 6444 I 6443 
CLASSf 1 1626 2 112 12,&7 3563 S407 6S 7772 l54t 
EU<.EST 446 44t t 21 o21 
CIASSE 3 44t 44f t 21 o21 
E XTO A-C< lb 1 ea 558 12>87 3563 1G028 710 7772 1546 
C•+ASSCC. 9?79t 409 1::2 ~c.' 8995 211 <;7 591.,13 53773 '>59 "11t3 5719 12£-:33 3299 
T<S GATT lt2 62 112 1<:567 .; ~llj 94:·7 89 1172 1546 
AUT.Tif~$ 44, 44~ t-21 t21 
TrT.T!E<S }f::1U~. 55• 125&7 3'::>6"1 lC 028 7H 7172 p4t 1'\TRA-C( Q27CIC lt('l~ :)2 ~<;(' b~l1-5 21197 ~9 .;j 53773 <,~<;- 31163 5719 12<33 299 
M ON DE 1 ~9 5 J4 4?77 52 542 tl9'1~· 337cl4 I:>S':li.o t38~1 l66S 31163 5719 2r4o 5 4845 
86~81"'1 F<A~Cf I 1 
AllFM.FF~ 24 24 lu 10 
CE+AS<;rC. 24 24 11 10 1 INTRA-(~ 24 24 11 10 1 
•rNrE 24 24 11 lC 1 
860890 F 0 APIICE 11 ?4 43 8 37 ht'> 14 tU ?48 83 4C~ 47 
BJ:LC.-ltl)( 11'> 2 
' Ec 5 144 9<, 4J 46 pavs-e~~ 56:_:\ 4 jC,. 5 69 5 3Sl 46 297 8 AllfM. FED 1142 4 7 42 5 l"t 1~4 969 .!95 2 ~0 12 3 3Cl 
I TAL! E 2C 1 1 L·-1 I~ 72 2 79 
" 
6> 35 11 t 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantitH Wane - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- J DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
POV.-11~1 6:12 217 141 3t 208 669 434 65 47 123 
I RLANDE BO 51 29 5 2 3 
SUFDE 1 as 19 3 2 164 322 12 1 3 306 
OANEMAPK 158 3 155 204 9 195 
Sli!SSE 57 1f 15 24 48 6 25 17 
AUTP IC ~E 167 167 69 69 
ESPAGNE 8 6 2 8 4 4 
POlllGNE 
5H 
42 12 12 
ETATSUNI~ 113 9 219 176 259 115 17 12 115 
CANADA 4 4 2 2 
VENEZUELA 4 4 2 2 
IRAN 5 2 3 1 1 
JAPON 61 61 27 27 
AELE 1172 254 144 56 718 1312 452 66 84 71C 
AUT.CL.1 6 70 170 11 248 241 301 121 21 15 144 
CLASSE 1 1842 424 155 304 959 1613 573 81 99 854 
T!EI<S Cl2 9 6 3 3 3 
CLASSE 2 9 6 3 3 3 
EUP.EST 42 42 12 12 
CLASSE 'I 42 42 12 12 
fXTRA-CF 1893 424 203 307 959 1628 573 102 99 854 
CE+ASSOC. 3435 170 1367 334 811 153 2616 449 964 281 566 356 
XM.¥Ws 1804 373 147 275 959 1620 571 99 96 854 89 51 6 32 8 2 3 3 
TOT.TIERS 1893 424 203 307 959 1628 573 102 99 854 
INTRA-CE 3435 170 1367 334 811 153 2616 449 964 281 566 356 
Mf'NDE 5328 1194 1570 641 1770 153 4244 1022 1066 380 1420 356 
860910 FRANCE 2336 1438 746 152 3919 3140 525 254 
BELG.-L\JX 679 276 26 333 44 869 131 30 643 65 
PAVS-BAS 108 22 86 358 111 247 
ALLEM.HD 28 24 2532 124 159 9 2295 1967 169 105 63 I TAll E 334 321 13 247 240 
onv.-UNI 44 12 10 14 7 1 97 49 15 22 6 5 
SUEDE 123 123 165 165 
DANE~ARK 20 20 17 17 
SIJ!SSf 3 3 4 4 
AUTRIC~E 56 56 131 131 
ESPAGNE 14 14 12 12 
Vf'UGOSLAV 60 60 33 33 
R. D. AlL EM 7 7 10 10 
ETATSUNI S 53 53 121 121 
JAPON 20 20 44 43 1 
AELE 2 46 12 13 14 206 1 414 49 1 ~ 22 319 5 
AUT.CL.1 147 2C 74 53 210 43 46 121 
CLASSF 1 393 32 13 14 280 54 624 92 19 22 365 126 
FUR. EST 7 7 10 10 
CLASSE 3 7 7 10 10 
EXTRA-CE 400 39 13 14 280 54 634 102 19 22 365 126 
CE+ASSnC. 6281 3151 1575 18 5 1165 205 7688 2449 3307 135 1415 ~82 
TRS GATT 393 32 13 14 280 54 624 92 19 22 H5 126 
AUT.TIEPS 7 7 10 10 
TOT. TIERS 400 39 13 14 280 54 634 102 19 22 365 126 
I NTRA-CE 6281 3151 1575 185 1165 205 7688 2449 3307 135 1415 382 
MONOE 6681 3190 1588 199 1445 259 8322 2551 3326 157 1780 508 
860930 FRANCF 909 501 269 32 107 1424 1014 81 83 246 
BELG .-LUX 4 79 304 49 126 905 867 11 25 2 
PAVS-BAS 153 5 1 147 164 8 1 155 
ALL EM. F£0 2469 1246 177 84 1012 8586 3420 431 98 4637 
JTALI E 1320 1250 70 1002 773 229 
POY.-UNI 154 45 22 2 83 2 459 35 76 9 329 lC 
SUEDt 475 256 70 11 53 85 1259 640 152 35 184 248 
~m~~OE 1 47! 39 5 3 1 28 2 563 22 19 11 35 
AUTRICHE 76 14 6 56 207 22 12 173 
E<PAGNE 101 80 21 84 63 21 
VOUGOSLAV 245 226 19 557 543 14 
R.O.ALLE~ 345 345 802 802 
HONG RI E 1 1 
R,AFR.SUO 2 2 6 1 1 4 
ETATSUNIS 167 62 52 36 1 16 316 184 100 15 6 11 
CANADA 1 1 
JAPON 4 1 3 1 2 4 1 
AELE 744 320 95 20 220 !19 248d 719 247 67 1162 293 
AUT.CL.l 519 289 55 36 102 37 972 729 105 17 89 32 
CLASSE 1 12 63 609 150 56 322 126 3460 1448 352 84 1251 325 
EUR. EST 345 345 803 802 1 
CLASSE 3 345 345 803 802 1 
"XTOA-CE 1608 954 150 56 322 126 4263 2250 352 84 1252 325 
CE+ASSOC. 53 ~0 2805 629 402 375 1119 12081 5068 1446 190 492 4885 
TRS GATT 1263 609 150 56 322 ll6 3460 1448 352 64 1251 325 
AUT.TIEPS 345 345 803 802 
125! TOT • TIERS 1608 954 150 56 322 126 4263 2250 352 84 4~~~ !NTRA-CE 53 30 2805 629 402 375 p19 12081 5068 1446 190 492 MONDE 6938 3759 779 458 691 245 16344 1318 1798 274 1744 5210 
860950 FRANCE 51 89 3255 29 1440 465 2001 1242 ~y 595 154 BELG .-LUX 4622 4220 80 322 2026 1950 25 
PAYS-BAS 849 355 494 195 123 12 
ALUM. FED 7854 2213 1 t53 2618 1370 2 362 233 606 1233 290 
!TALl E 287 265 22 151 118 33 
Rf'V.-IJNI 1965 1794 165 5 1 163 104 53 5 1 
NORVfGE 93 93 41 41 
SUEDE 400 70 2 51 271 321 119 7 u 14 SUJSSE 104 44 2 21 37 76 18 10 16 
AUTPICHE 51 4 47 109 10 99 
ESPAGNE 46 26 20 23 11 
2H YOUGOSLAV 5 53 6 547 236 5 
U.R. S. S. 1 1 
POLOGNE 1 1 3 3 
TCHECOSL. 1 1 2 2 
LIBERU 1 1 5 5 
• TOGO l 1 R.AFR.SUD 1 
ETAT SU~ I 5 26 2 11 13 59 2 9 35 13 
BIRMANIE 3 3 7 1 
JAPON 12 12 4 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit" Werta - 1000 RE/UC .;__ Valourl 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
A~l E 2613 1842 237 2 223 309 710 132 242 7 2H 91 
AI IT .CL.! 638 14 26 18 580 322 2 13 11 40 256 
CLASSE I 32 51 1842 251 26 241 689 IC32 lH 25~ IH 27H 347 
I= AMA I I 
TIEPS Cl2 I~ 10 12 12 
CLASSE 2 11 I 1~ 12 12 
fUO,EST 9 2 1 5 2 3 
CLASSF ~ q 2 1 5 2 3 
EXTkA-U 3271 }843 251 28 253 896 IC49 134 2~~ 18 292 35C 
C!'+ASSCC. 18802 054 4908 2121 2278 1835 6735 2424 1&48 1294 725 444 
TPS GATT 3262 lf47 251 28 245 896 104'< 134 255 18 281 350 
AUT,Tift<< 8 8 5 5 
TrT.TIF 0 5 327C 1842 251 28 253 &96 1049 13it 255 18 292 35C 
I NTR A-ct 188')1 7C53 49GB 2121 2278 1835 6735 2it24 1848 1294 725 41t4 
~fiN DE 22~12 8696 5159 2755 2531 2731 7184 2558 2103 1312 1Gl1 794 
Bh0970 F<ANCE 402 2?1 1 147 3} 413 251 6 178 38 
BfLG.-LUX 150 51 70 29 lt35 127 192 ll5 1 
PAVS-8AS 95 49 46 18'< 51 133 
ALLF~.FEO 493 457 22 10 4 827 716 27 12 12 
AOY.-UNI 12 2 10 25 1 18 
Slit DE l65 157 2 1 35 1b4 478 192 3 9 42 232 
< INLANOf 1 1 
Sill SSf 252 151 96 5 271 159 106 6 
AIJTP!CHE 31 2 29 89 14 75 
PnHUGAL 2 2 2 2 
F~PAGNE 31 2~ 6 24 20 4 
VnUG0~LAV 8 8 j 3 
P,O,ALU~ 1628 1628 1966 1981> 
ETATSU~IS 4 I 1 9 3 • 
AELE 662 311' 4 11 162 169 865 365 10 27 225 238 
&UT.CL.1 43 I 25 14 3 31 3 20 8 6 
CLASSE I 705 311 29 11 176 112 902 368 30 27 233 244 
EUP,EST 162~ 1~28 1986 1986 
CLASSF 3 1628 1628 1986 1986 
HT RA-CE 2331 1939 29 11 116 
'H 2888 2354 30 2fb 233 244 CE+Assnc. lilt" 557 243 81 222 1919 954 278 426 51 
HS GATT 705 311 29 17 176 172 902 368 30 27 <33 244 
AUT.TIE<S 1628 le28 1986 1986 
TOT. TlfRS 2313 193 ... 29 11 176 112 2888 2354 )0 27 233 244 
I 'IT~ A-CE 1140 557 243 PI 222 31 1919 954 278 210 426 51 
M ON nE 3473 21tq6 272 98 398 209 4807 3308 308 237 65~ 295 
860990 FPM.C.E 4813 3590 89 815 379 4372 3067 64 516 7Z5 
RFLG.-LUX 1964 12(4 184 574 2 21~3 ll43 274 722 14 
PAYS-SAS 990 3!1 3;8 H3 1024 158 295 571 
AllfM,FPD 9681 7209 75C 1409 313 924~ 5699 1203 1429 9l't 
!TAL I E 9R6 856 n 2 36 1122 1004 64 10 
"" PnY.-u~T 98 7 6 22 22 41 379 
" 
19 19 75 257 
IRLA"DE 4 4 29 29 
SUEDE 34 12 22 101 32 69 
FINLANCE I 
.A nA'IEMARK 25 25 40 
SUISSF 118 e 101 9 277 11 1 219 46 
AllTP IC~F 1~ig 1394 61 47 115 3 1562 866 12~ 24 546 5 FSPAGNE 202 61 206 152 49 
YOUGOSLAV 114 114 81 81 
P,D.AllEM 363 3f2 1 239 239 
TfHFCOSL. 13 13 5 5 
• MAUR !TAN I I 2 2 
HATSU~IS 756 172 74 3 7 389 207 146 10 2 24 
I'IDE 19 19 10 10 
BIRMAN!f 3 3 7 1 
THAJlA!o:OE 2 2 6 6 
AFLf 189R 1409 82 69 285 53 2359 o86 173 43 949 308 
AUT.CL,l 644 112 81 3 320 68 706 -207 151 10 265 13 
CLASSE I 2542 1581 163 12 60~ 121 3065 1093 324 53 121't 381 
fA"A I I 2 2 
TIEPS Ct2 24 24 23 23 
CLASSE 2 25 I 24 25 2 23 
I'UP,FST 376 H2 I 13 244 239 5 
CLASSE 3 376 362 1 13 24it 239 5 
EH~A-CE 2943 1944 164 12 042 121 3334 1334 32~ 53 1242 ,m CF+ASSOC. IH9~ 9309 474U IoS• 2068 694 11'118 8006 4629 1111 1853 
T<S GATT 2573 1581 lo3: 72 63b 121 305& 1093 324 53 1201 381 
AUT, Tl ERS 369 ,m I 6 274 239 35 TJ:IT. TIERS 2942 164 72 642 121 3332 1332 324 53 12~2 381 
l'ITRA-U 18494 9308 4HO lf.84 2068 694 11916 8004 4629 1111 1853 165) 
MONOE 21437 11252 49C4 115t 2710 815 21250 9338 4953 1830 3C9~ 2034 
861010 FRA~CE 320 247 8 t5 219 14~ 41 33 
BELG.-LUX 30 3~ I 1 
PAYS-BA~ 5~ 2 ~8 13 9 4 
lllEM, HO 2lt> ~5 62 59 194 91 65 38 
!TALl E 21 I 20 9 2 1 
~oY.-uu 6 6 58 58 
SliEJE 23 23 22 22 
Sli!SSE 43 20 19 4 42 26 15 1 
ETAT SUN! S I 1 
AELE 72 20 42 10 122 26 )1 59 
A'.'T .cL .1 I )I CLASH 1 72 20 42 10 123 26 59 
EXTRA-CF 12 20 42 10 123 ~~ )8 59 CHASSCC. 637 9e 311 97 133 436 21~ 80 44 
T~S GATT 72 20 42 10 123 26 38 59 
TOT.TIHS 72 20 42 10 123 2b 38 59 
INTOA-CF 637 9t 311 97 133 436 93 m 80 44 MC'NDE 7~9 116 311 97 115 10 559 119 80 82 59 
861030 Fl' ANCE 128 e4 4 40 198 124 11 63 
PAYS-SAS 1 I 
All~M.FED 88 56 4 28 120 69 10 5 36 
JTALJE I 1 1 1 
RCY.-ll~l I 1 3 2 1 
SUEGE 2 l 13 9 
11 SUISSE 4 I 3 11 
ETATSIJNI S I 1 
866 
Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Quantit6s SchiUssel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I TDC FRANCE I BELG. - NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I. DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUX EM B. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AFL E 1 1 1 5 27 2 q 1 15 AIIT .CL.! I I CLASSE I 7 I 1 5 28 3 9 1 15 EXTo A-CE 7 1 1 5 28 3 9 I 15 Cf+ASSCC, 217 56 08 4 41 26 326 7C IH I~ 7C 3t TOS GATT 7 I I 5 28 3 q I 15 TnT. Tl EFS 1 1 1 5 28 3 q I 15 INTRA-CE 217 56 2& 4 41 28 326 10 134 16 7C 3t MONQE 224 57 88 4 42 33 354 13 134 25 71 51 
8 70111 F<ANCf 117 87 8 16 0 269 202 16 31 14 
BELG.-LUX 2 1 1 6 2 3 1 PAYS-PAS 3 3 10 10 ALL£~'. FED 363 125 52 !Qg 97 1400 449 195 402 354 !TALl E 462 296 45 81 40 ICH 641 118 213 103 ~OY.-UNI 15~ 145 4 1 I 296 281 10 2 3 
'lr<VEGE 3 6 t 
SU~DE 1 1 2 2 SUISSE 61 26 2 15 • 10 238 86 q 50 24 69 Al!TOJ C~< 5 1 1 3 11 1 5 5 E<PAGNE ~ 3 4 4 YnUGOSLAV 2 4 4 
H~NGR lE 6 6 4 4 
ETATSU~J S 3'14 214 30 34 15 11 693 481 58 94 3t 24 S INGAPCUR 4 4 7 7 
JAPGN 2177 1~53 32 132 60 4671 4212 59 257 143 N.ZHA~DE 4 4 8 8 
Afl~: 221 172 9 H 10 14 553 368 25 52 2~~ 11 AUT.CL.l 2490 2170 66 34 147 73 538l 4697 125 94 111 
ClASSE 1 2711 23lt2 75 50 157 87 5<;33 5065 !50 146 324 248 TJf<S CL2 4 4 1 1 
CLASSE 2 4 4 7 1 
HIR.EST 6 6 4 4 
CLASSE 3 t 6 4 4 
EXT• A-CE 2721 2342 75 54 157 93 5944 5065 150 153 324 252 CE+ASSCC. 967 422 187 199 56 103 2760 1092 525 634 141 368 
TPS GATT 2715 2342 75 54 157 d7 5940 5065 150 153 324 248 
AUT. Tl E<.S 6 6 4 4 
TOT. Tl ERS zm 2342 75 54 157 93 594 .. 5065 150 153 3H 252 !~TRA-CE 422 187 199 56 103 2760 1092 525 634 141 368 
MONOE 3688 27f4 2&2 253 213 196 8704 6157 t75 787 465 62~ 
870115 FRANCE 3 3 d 1 1 
RFLG.-LUX ~ 6 11 11 
PAYS-B~S 3 3 1 1 ALUM.FED 5 2 3 12 6 5 1 
!TAL IF 20 3 15 2 38 6 28 4 
onv.-u~.l f 2 2 2 12 1 5 6 
SU!SSE 1 1 3 3 
ETATS!J~·J~ 12 12 33 33 
&.El r.: 1 3 2 2 15 4 5 6 
AI IT. CL .1 12 12 33 33 
ClASSf 1 1q 3 14 l 48 4 38 6 FXT'<A-CE 19 3 14 2 4d 4 38 6 
CE+ASSCC. 37 5 ll 6 5 70 12 40 11 6 1 
TO$ GATT 19 3 14 2 48 4 38 6 
TOT. T 1 F.F~ 19 3 14 2 48 4 38 6 
JNTRA-CE H 5 21 f 5 70 12 40 11 6 1 
M(1NOE 56 5 24 6 19 2 118 12 44 11 44 7 
870191 FPANCE 378 59 3C21 2696 14740 12402 45466 4010 3811 20~57 16688 
BFlG.-ltiX 2~0 34 15968 2H5 435b 95 31554 22 5oC 3439 5400 155 
PlYS-BAS 55~ 60 293 197 335 3 18 3 149 
All•M.Hr 39957 21147 ':l847 10010 4953 53733 30192 5198 11258 7C85 
ITALIE 276n5 2C6C6 1518 1843 3638 367 .. 1 212~8 1927 25H 5v02 
•ov.-UNI 10872 4858 1137 3353 980 544 10659 4418 1169 3465 999 588 
~llEUE 1499 1339 5 155 2C74 18 51 8 211t 1 
FINLANDE 16 ~ 11 31 2 6 23 
DA~EMARK 28 4 24 13 I 12 
Sill SSE qz 70 f 16 51 25 7 19 
AUTR IC HE 7 83 212 331 184 ob 1160 316 423 3~~ 7f onPTtJGAl 11 11 1 
ESPAGNE 6 5 1 11 10 1 
YOUGOSLAV 35 1 3 25 24 9 6 9 
u.o.s.s. 53 58 4026 246 243 10 831 2422 1110 132 127 11 41t2 
PnLOGNE 1!05 ~21 41 233 10 633 469 
5H 
136 5 
TCHFCOSL. 10677 7540 934 1033 1000 170 74d3 5420 695 68C 116 
H''riGR lE 199 187 17 121 103 d~ ROIJMAN I E 4573 2020 127 247 20~ 1919 320b 1567 78 150 1239 
ETATSU• IS 2377 1398 479 52 211 237 3515 2258 452 105 351 31t9 
CANADA 31 1 30 74 2 72 
ARGtNTINE 4 4 5 5 
~INGAPCUA 3 3 1 1 
JAPQN 62 62 163 163 
DIVERS NO 4 3 1 7 6 1 
AHf l328S 6479 1479 3512 1204 611 13964 6610 H07 3700 1380 667 
AIIT.CL.l 2527 14M 491 52 256 262 3818 2435 467 105 453 358 
CLASSE 1 15912 7945 1970 3561t l46n 873 17782 9045 20H 3805 1833 1C25 
TIErS CL2 1 3 4 6 1 5 
CLASSE 2 1 • 4 6 l15d 
5 
ti!O.EST 21912 14589 1350 1773 1210 2990 13867 9269 805 841 1802 
CLASSE 3 21912 14589 135U 1773 1210 2990 13867 9269 
2m 
l150 841 1802 
fXTPA-Cf 31B1 22534 332C 5340 2670 3867 31655 18314 4956 ZtH 2832 
CfHSSOC. 1240~5 57781 867~ 17164 22931 l745J 167829 80053 11318 21022 31508 23928 
TOS GATT 321H 18326 3072 5080 2660 3036 29112 16501 2H7 4811 2663 239C 
~UT. T1 FP S 5557 4208 248 260 10 831 2543 1813 132 145 ll 442 
TOT. T I EP S 37131 22534 3320 5340 2b10 3867 3H55 18314 2819 4956 2614 2832 
r!VfRS 4 3 1 1 6 1 
I~HA-CE 124005 57781 8679 17164 22931 17450 167829 80053 11318 ao22 3150t 23S28 
~f'flwOE 161740 80318 l,lQrJ(I 22504 25601 21317 199491 98373 H198 25978 34182 267bC 
870199 «ANCE 1303 BB 91 128 3lt6 1585 791t 14 .. 182 <tt5 
BFLG.-LUX 6971 67 291 939 5614 
2¥m 
83 lt93 2031 6305 
PAYS-BA~ 1392t t274 4125 3526 1 12682 7375 7418 2 
AlL FM. FED 22422 16669 1764 3277 1!2 48505 39313 21t13 5749 1030 
ITAllf 4092 2H5 597 416 414 6509 4099 '952 661t 794 
P~Y.-UNI 665 145 147 155 14 204 799 296 106 160 17 220 
NOPVEGE 4 1 . 3 12 2 10 
SUEDE 6733 6180 223 317 13 13186 12234 389 541 22 
<INL4NrF 4 4 1 1 
867 
EINFUHR·tMPORTATIONS Tab. 1 Jahr ·1972. An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitH Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schli..issel Ursprung 
Code Origin a 
1 
I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE IT ALIA LAND LAND (BR) LtJXEMB. LAND LAND (BR) 
DAMe MARK 7 3 4 1.6 7 9 
SUI S SE 28 24 4 67 47 i~ AIITR!CHE 48 7 38 3 122 21 89 
PORTUGAL 4 4 11 11 
~SPAGNE 41 4 24 13 76 6 38 32 
vnUGOSlAV 23 7 16 40 6 34 
u.R. s. s. 10 !0 7 7 
P[lLOG~F 4 4 5 5 
TCHECDSL, 239 8 231 179 1 178 
f\!ILGAR IE 14 14 10 10 
, SF'IEGAL 1 1 1 1 
,TANZANIE 32 32 41 40 
,RHJN!CN 2 l 2 2 
P.AI=P.SIJQ 14 e~ti 13 te 1H ETATSUNIS U32 690 108 53 61 2093 1063 153 HI 
CANADA 2 53 252 ! 659 657 2 VlfTN, SilO 2 I I 
JAPIJN 14 14 19 19 
OIVHS NO 18 1 17 4 2 2 
AELF 7489 6337 147 378 399 228 14213 12564 lOb 549 7ll 283 
AliT .CL.! ~081 960 132 66 72 851 dm 1H5 tH )85 m ~m CLASSE 1 9570 7297 279 444 471 1079 14309 34 
fAMA 1 1 1 1 
A\IT.AOM 34 2 32 42 2 'tO 
TIERS CL2 2 2 1 I 
CLA5SE 2 37 3 34 lt4 3 H 
fliP. EST 267 24 8 ~15 Z01 H 10~~, 183 CLASSf 3 l67 24 8 pl~ ~01 1~3 EXT" A-CE 4~m 7324 279 lo44 479 Ho~Y ~m~ um 1m F 4 CE+ASSrC. 25678 7224 4075 5007 765 1~~~ TRS GATT 9813 72<J7 279 444 479 Ul4 1729~ 14309 112 734 830 
A!IT,TIE~S 26 24 2 18 17 1 
TOT.T!FRS 9839 7321 279 444 479 1316 11316 14326 172 7H 830 1254 
DIVERS 18 1 17 4 2 2 
l NTRA-CE 48714 25675 7224 4075 ~m 6733 92988 56177 llSJ4 J050 t~m ~802 MONOE 58606 33000 1520 4519 8081 110351 70508 ll108 784 O'l6 
810201 FP A'JCE 98R 99 381 508 2371 157 802 1412 
BELG,-LUX 3338 1584 1647 104 3 7987 4135 3595 253 4 
PAVS-B~S 813 d~ 727 48 15 17~~~ b2 635 137 Jl ALLEM,fEO 7139 1094 576 360 13m 23<>6 1499 
!TALl E 107 106 1 225 J ROV.-U~I 202 71 30 53 46 2 74 8 57 1 1 
NORVEGE 9 9 26 26 
SUtDE 48 9 ll 21 7 117 26 u 46 32 
FINLANDE ll 11 12 t2 
OANF~ARK 4 4 
SIJI ~SE 3H 24 12 308 559 8 m AUTR !CH 2~~ 264 1 502 9 VOUGOSlAV 65 99 99 
T\JI<QIJI E 9 9 4 4 
POLDG~'E 6j 50 12 57 46 ~~ ~IGEPIA 7 7 
fTATSU~IS 95 "tO 39 16 198 21 1~6 31 
CA~ADA 3 3 
O!VERS ~'9 7 7 5 5 
AFL~ 872 104 41 69 64t8 i~· 1t78 ft2 lO 1 ~Uf ;i AUT,CL,l l8) 40 ~! 74 313 ~ m CLASSE I 1055 144 69 722 1591 1 u 
TIEPS Cl~ 1 7 7 7 7 7 1 E~~m ~~ so F 57 '6. p CLASSE 3 50 
. tt~~ 16 EXTRA-CF dm 144. 144 6Q !4f 26 mU ,M 1 mt 24n CF•ASSOC. H22 1 '120 2Z23 43 886 2 396 5094 m8 +MJW~ 1' 15 144 i44 69 H2 ~g tm 63 m 1 115 l44 44 69 H2 63 1 
OIVEPS 7 1 s m~! I NTR A-CF F98S m~ i~20 m~ ,m ~·6 mu ms ts:; mz ~m MONr E 4tl6 ~· 1Z 
870229 FA~CE 559654 71510 72700 244108 165336 \192836 U6270 120625 44460f 2~13J5 
BELG.-LUX 528524 84320 145790 247612 5~~g~ q~lm 138062 2'>8148 5p53 ~m PAVS-e•s 33536 1C71 8 3ll 14226 2Hm ~Hm 4682 AlL EM, HO 419275 148C04 71393 73268 126610 796634 126184 U8t69 
!TALl£ 258812 e~m 2;m 32632 Ull79 4~mt 1~m 4:m 5~~rt 2o~:i~ POV.-U~l 24205 3553 4843 4888 9U'l 
me m 7 1 1~ I 8 • 30 11o 3 29 ) 10 mAl ~ SUI' DE 15968 t292 1006 1957 6460 253 33549 13784 2178 3936 541 
FINLANOt 4 4 6l 3~ DANE MARK qe 2 t!~ 22 2U l 3 12 l3 4 SUISSf 1020 391 56 !50 ~68 114 169 59 263 103 
AUTR !CH 192 15 14 5 147 11 52 32 14 4 259 43 
PORTUGAL 34 5 24 2 2 1 48~t~ 5 16~: 1 1 2 FSPAGNf 37261 17761 1437 11342 6584 137 23271, )5544 774~ 201 
ANDOP.R E 5 2 1 2 3 
GIBKAL TAR 2 1 1 VAT! CA" 4 <j 5 
.MAL TE 1 1 - . 
YOUGOSLAV 15~~ 7 66~ 800 23 ! l8i~ 12 8~ . 958 . lt GPECE 2 1 14 2 1 H '5 TUROUIE 58 3 2 14 3'l 2 11 
u.R.s.s. 4946 48 2.611 1433 414 440 3762 36 18r 112~ 294 H-4 P ,r, AllfM 534 1 138 395 447 258l ti~4 POLOGNE 7466 2415 456 1054 354\ 7127 J9~ 3584 TCHtCOSl, 13403 5086 1428 l42j 3481 1979 13321 4797 H4~ 3H5 2116 
HONGRIF tU 1 1 6 7 1 sJ ROUMAN lE 33 51 61 11~ 20 40 BULGAR I E Ill 1 3 13 l 2 lO ,..,AROC 104 ~~ 1 3 \ M 87 1 ~ :~bm!~ 1~ ' t2 1 ·• ' I "i I i 8 b i 1 11 l ~mh 9 2 1 4 3 2 
16 
1 
,MAURITAN 10 13 13 
.MAU 1 1 2S 2 .H,VOLTA 14 14 20 
.NIGER 6 6 9 9 
, TCHAO 6 5 1 10 8 2 
, SENEGH 32 30 2 39 37 2 
GIJINEE ~ 1 1 1 LIB ER !.A 3 1 1 8 
' 
2 3 
868 
Jahr-1972- Annee 
GZT-
Schli.issel Ursprung 
Tab. 1 
Mengen - 1000 Kg - Ollontit6s 
Code 
TDC 
Origine 
EG-CE I FRANCE l BELG.- I N&l.ll'·- I DEUTSCH-1 IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
t!T0250 ~PlC!; G.-lUK 11-BAS 
4LLEM.fEO 
1TIIll1' 
RDV.-UNI 
Sli!S!E AUT. CHE 
fSPl NE 
m~·S· ~r~\~ 
12 
1 
3 
~ 
48 
10 
31 
22 
83 
3 
1 
6 
12 
~ 
2~ 
6 
2 
\6 
101 ~t 
139 
~ 
l 
1~ 
14 
4 
12 
1 
10 
3 
e 
~ 
16 
~ 
13 
1\ 
1 
10 
4 
'i 
8 
t 
t 
2 
~ 
4 
3 
3 
t 
~-
tl'1455 
' if 
6 
·t 
13 
281 
4151t1 
l30tT2 
112119 
365 
297 
368 
1('30 
;1bi>22 
.• $ml 
lf~0546 
.. m~ 
1118927 
281 
·m~nJ 
11 
g~ 
132 
11 
'j 
15 
8 
3 
5 ,. ·. 
14, .• 
2 
28 
14 
lt2 
~ 
8 
8 
52 
67 
1 
3 
44 
10 
30 
19 
4 
2 
1 
2 
1i 
21 
6 
'l 
1224 
46 
1 
1 
H 
2 
2 
3 
5 
1 
l 
6 
1 
l 
'j 
i 
3 
1 
., 
6 
4 
5 
2 
~ 
'· t 
7 
3 
10 
3 
1~ 
3 
76 
1 
2 
7 
>014 
15 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
31ZH 
37 
' 
l2T 
. 41~89 
m~z 
1~ 
~~~ 
4631 
<t63t 
.:u,os 
.45 fJ 
2 73 
48083 
·an ~~~m 
~ 
1~~ 
3 
3 
1542 
6 
4 
11 
il 
1 
4103 
t ~% 
1 
2 
1 
13 
2 
9 
3 
7 
~ 
2 
&..67 
l 
.m. 
mu 
1 
10 m. 
75~0 
nolJ 
I> m~ 
38105, 
597 
38702 
WUt 
8 
!>4 
10 
14 
l ' .f 
2 
t4 
1~ 
~ 
17 
2 
241 
8 
14 
t 
1 
825 
2 
1 
16 
3 
5 
" 
7 
9 
16 
5 
5 
Zl 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Werte - 1000 RE/UC - ValeU<s 
eG- ce FRANCE LUKEM~. LAND LAND (BR) J J BELG 1 NEDER- I DEUTSCH- I 
I' 
104 
1 
4 
11 
69 
11 
53 
31 
99 
2 
2 
38 
17 
1 
2 
30 
10 
23 
18372 
132 
250 
1 
3 
1 
3 
17 
16 
5 
18 
1 
9 
5 
7 
3 
102 
2 
4 
19 
12 
1 
11 
2 
49 
4 
3 
2 
1 
3 
9 
2 
l 
7 
5 
13 
4 
2 
122115 
. 52 
29 
1 
9 
16 
205 
18344 
190972 
26fi316 
500 
290 
649 
1419 
253<95 
- 2 z~mi 
'1~3152 
4598 
295302 
205 
m~r~ 
'~3 
• 3~~ 
147 
l" 6 
f~ 
2 
3 
3 
78 
ti 
45 
81 
126 
tz 
6 
6 
146 
101 
1 
4 
67 
11 
51 
28 
7 
1 
2 
2 
17 
30 
10 
3 
2051 
82 
1 
1 
17 
16 
3 
7 
4 
2 
5 
3 
1 
5 
1 j 
5 
5 
13 
10667 
9 
9 
16 
122 
24164 
36107 
60271 
m 
64 
688 
7436 
6~m 
smg~ 
62 
&7767 
122 
545172 
613689 
'! 
9 
3 
6 
4 
~ 
1 
1 
10 
!8 
3 
76 
1 
6 
5102 
12 
2 
83 
10920 
54841 
t5761 
84 
H 
65 
165 
3811 
2 
6
3m 12~479 
67664 
1974 
69638 
83 
m~~8 
2 
266 
135 
5 
4 
3005 
1 
5 
17 
1 
1 
1 
5 
1 
49698 
9934 
69219 
79153 
3 
21 
12 
42 
3894 
3894 
sm~; 
81600 
14;8 
83058 
545348 
628437 
23 
9 
1 
2 
6 
7833 
20 
248 
1 
3 
97 
1 
11 
4 
9 
1 
14 
2 
2 
13104 
11 
1 
23103 
28803 
51906 
~~ 
433 
450 
7603 
7603 
59959 
ll88HC 
59316 
588 
59904 
1188305 
1248264 
28 
117 
6 
29 
3 
14 
29 
3 
32 
tz 
46 
IT ALIA 
15 
33 
1 
4 
381 
11 
3 
3 
3 
24 
2 
1386 
10223 
2002 
12225 ty 
75 
94 
2651 
2651 
14970 
6~3892 
14419 
516 
14935 
653857 
6f8827 
3 
19 
3 
6 
6 
67 
13 
3 
3 
76 
869 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengon - 1000 kg - Ouanli* Worto - 1 000 R E/UC _:_ V a !ours 
SchiUsool Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CFUSSCC. 217 <a 147 8 82 20 632 25 4Ce 23 151 25 
TOS GATT· 47 10 I 15 21 129 20 I 32 76 
AUT. Tl E~ S 5 3 2 17 3 14 
TOT.TIERS 52 13 1 17 21 146 23 1 46 76 
INHA-CE 217 7~ 147 8 82 2~ 632 25 408 23 151 25 
MONOE 32<> 33 148 8 ~q 41 77il 48 409 23 197 101 
870270 8ELG.-LUX 13 13 25 25 
ALLfi~.FED 14 7 7 22 7 15 
CE+ASSCC. 27 7 D 7 47 7 25 15 
ImRA-CE 27 7 13 7 47 7 25 15 
I'IONDE 27 7 13 7 47 7 25 15 
870281 FRANCE 10391 3"t39 12H 3786 18~2 15776 4579 l9"t0 6l9C 3067 
BHG.-lUX l"t555 3107 8092 3261 ~5 28285 5760 15038 7361 12C 
PAY 5-8 IS 20814 ~38't 11063 5332 35 33721 8073 16289 n88 71 
AllEI'I.FED 8"t3l6 452"tlt 22783 l1t709 1580 119880 72135 25Ul 19520 279"t 
ITALIE . 711)3 2561 1382 96Q 21~1 10329 HO"t 2C86 1320 3019 
ROY.-IINI 11139 4C45 3525 2352 754 463 13000 5<:H 3H6 2186 1403 531 
IRllND~ 6 6 4 4 
SUEDE 38't0 1491 1791 14 5't4 6930 2976 2805 18 1131 
F INLANOE 59 36 23 115 94 21 
DANEI'IARK 83 51 32 6'+ ll 52 
i~lmH 92C 137 6 7 .. 1 36 2126 322 17 1750 37 1064 73 44 4 o39 104 198l 133 70 16 1632 132 
ESPAGNE 248 97 2't 60 59 8 'tOl 173 26 65 126 12 
YCUGOSLAV 103 103 158 158 
POLOGNE 172 6 166 20't 5 199 
TCHECOSl. 2132 562 8 773 789 2283 562 8 ~21 886 
HONG RI f 20 20 22 22 
~~mn lA 7 11 25 14 11 I 1 
• TUNIS lE 5 5 ' I 1 
LIB ER 11 3 3 1 1 
E~.nsm I\ 11 1 1 3299 2519 403 16 253 108 4'+11 3572 335 29 360 115 
CANADA 31 6 25 63 9 54 
SINGAPOUR 33 33 11 11 
JAPON 42 7 4 22 9 53 12 2 26 13 
DIVERS NO 88 22 M 16 9 7 
AELE 170't6 57"t6 5366 2421 2910 603 Z4103 8H5 6~5d 2232 5968 70C 
IUT.CL.1 3188 2H5 431 <>8 't78 116 ~206 3860 363 120 736 127 
ClASSE 1 20834 8411 5797 2519 3388 119 29309 12505 6921 2352 6704 €27 
EAIIA 11 11 1 1 
AUT.ADI' 6 1 5 1 1 
TIERS Cl2 36 36 12 12 
Es~~m z 53 5H 31 5 H 1 12 1 2HZ 8 113 986 2~3 .. 581 8 827 1ll8 
ClASSE 3 2H2 575 8 113 966 253't 581 8 P27 1118 
HTRA-CE 23229 8997 5842 3292 't374 1t.lt 31857 13087 69'tl 3119 7&22 828 
CE+ASSCC. 131196 55307 38668 25(14't H570 36?7 207993 &9879 48385 31818 25858 6053 
TRS GATT 23183 8'186 5838 3292 't348 119 31628 13086 6940 3179 1796 827 
AUT. TIERS 29 3 26 27 1 26 
TOT • TIERS 23212 8<;86 5841 3292 437't 119 31855 13086 6941 3179 7622 827 
DIVE PS 88 22 66 16 9 1 
INTRA-CE 137179 ~~m 38667 2501t4 14570 3602 lC7991 89878 ~838 ~ 3781& 25858 6052 OlllNDE 160 .. 96 44575 28336 18"""' 't326 239864 10 297'+ 55333 40997 33680 6880 
810289 FRANCE 11757 5 ?82 2311 1342 2662 l98b1 8788 3631 24 .. 4 't~98 
BELG.-LUX 290 55 5303 5219 12093 6'tlt0 53545 9616 9219 25266 9444 
PAYS-BIS ll41t .. C2 611 52 79 1100 582 368 56 100 
Allfpo. FED 66322 22771 10 801 21160 ll590 88892 2173b 14930 31490 20728 
,1~0~![,~, 16183 1085 1146 1364 328& 20730 13955 1270 1474 4C3l 't582 1226 531 843 72 1910 7649 1919 670 1162 7't ?824 
NORVEGE 2 2 5 5 
SUEDE 45 6 2 31 99 22 4 13 
OANEI'IARK 38 31 1 10 7 3 
SliiSSE 221 121 1 6 <>3 31tC 240 11 89 
AUTRICH 322 3't 23 3 54 208 801 H 't3 9 18 5 490 
ESPAGNE 1374 1361 10 3 2380 2365 11 .. 
ANO!JAPE 10 1n 7 7 
GAECE 3 3 
u.R.s.s. 3 1 2 3 1 2 
R.D.ALlE" 
"'" 
4'+ 45 45 
POLOGNE 91t 16 71l 53 9 
"" TCHECOSl. 3 I 2 3 1 2 HONG PIE 17 17 22 22 
POUI'IANIE 1 1 1 1 
~nmr ~~ ! 11 3 l 2 1 
P.AH.SUD .. 4 9 9 
~TITSUNIS 170 1C6 45 8 11 96 35 lt5 6 10 
JAPON 98 3 3 91 1 160 6 5 148 1 
HONG K()NG 1 1 1 1 
DIVERS NO 13 7 6 3 3 
A~Lf 5210 1387 550 921 134 2212 8904 2255 717 1251 275 4406 
AUT .CL .I 1659 1~80 62 9<! 18 2052 H13 1C b4 15 
ClASH 1 6869 2867 618 l02C 152 2212 1155o 't6b& 787 1405 290 44C6 
AtJT.AO• 12 1 11 3 1 2 
Tlf:ML~ 3 2 1 2 1 l 15 3 11 1 5 2 2 
fiiA.EST 162 I 61 1 80 19 121 1 55 1 46 2 .. 
ClASSE 3 162 1 61 I 80 19 127 1 55 1 46 2 .. 
EXTP A-C~ 70't6 2871 690 1021 232 2232 1168& 4611 8 .. 4 1406 336 ~431 
CEUSSOC • 124476 ~8862 179~1 3Cll4 16778 2G771 18 .. 137 45892 25358 45820 31191 35270 
TQS GATT 6967 2H70 635 l02C 229 2213 11615 't67~ 797 1405 336 ~ .. 07 
AUT.TIER5 6't 44 1 19 70 lt5 1 H 
TOT. Tl fO S 7031 287C 679 1021 229 2232 11685 4o7C 8't2 1406 336 lt"t31 
DIVBS 13 7 6 3 
' 11'1TRA-CE F"'"'61 38861 17S4C 30114 10175 2C71l 1e4134 4589l ~mg "'~e2o 31197 ?5270 'ION ryE 31520 .. 173G 18636 31135 17007 2:00,3 195825 50565 't7226 32133 397C1 
8702'11 FPAI'ICE 1C 10 3 3 
8ElG.-lUX 40 4C )'t 34 
PAYS-815 5 4 1 23 22 I 
AlLFI'I. Hn 97 ~ d7 4 191 6 176 9 
~ov.-u~I 8 4 1 3 12 4 2 6 
ETATSU~IS 't8 3 45 145 145 
870 
Jahr-1972- Annee 
GZT-
SchiUuel Ursprung 
Tab. 1 
Minion - 1000 Kg- Ouontido 
~ 
TDC 
Ortgine 
EG - CE I I IELG I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA FRANCE LUXEM~- LAND LAND (BR) 
A"LF 
AUT .Cl.! 
CLASH I 
fXTOA-CF 
Cf+ASSCC. 
TPS GATT 
TnT.TifCS 
!~T•A-n 
~(·~ltlf 
870l~~ FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BA5 
ALL EM. fED 
IT All E 
POY.-UNI 
!$lAND~ 
NORVEGE 
SUE~E 
f 1Nl ANCE 
DANE MARK 
SUI~SE 
AUTR I CH~ 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R ,0, All~~ 
TCH"CClSl. 
ROUMAN I E 
Hmb~JS 
CANADA 
COLOIIBif 
JAPON 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
ClASSE 3 t::xnu-r:E 
CE+ASSCC. 
TRS GATT 
AUT. TIE PS 
TOT. TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MC'NOE 
870410 FRANCE 
B'=U;.-LUX 
PAYS-SAS 
AlL EM. fED 
ITA LIE 
~~Y.-IJNI 
~UEO£ 
F INlANDf 
SUISSE 
AUTRICHE 
F$PAGNE 
TUROUIE 
u.~. s. s. 
mmns 
JAPON 
OIVfRS NO 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE I 
EUR.EST 
rLASSE 3 
EXTPA-CE 
CE+ASSCC, 
I0UW$ 
TOT. TT ERS 
~IVERS 
INTH-CE 
M ON DE 
870490 F•ANCF 
BFLG.-LUK 
PAYS-BAS 
AllfM,FfO 
IULIF 
R!'1V.-U~I 
SUEDE 
Sl!ISSE 
AIITRIC~E 
FSPAGNE 
TCHfCCSl. 
fTAT SU~il S 
CANADA 
JAPON 
AElE 
Ag(iHF 1 1 
EUR.FST 
ClASSE 3 
<XTRA-CE 
C~+ASSDC. 
TOS GATT 
T~T, Tl EPS 
JNTPA-CE 
MIJNOE 
A 
"" 56 5~ 
152 
56 
56 
152 
2~8 
41?2 
6441 
36S9 
106~· 
1017 
J5o3 
3 
17 
114 
19~ 
66 
438 
399 
36 
2~ 
8 
6 
26 
16 
7545 
8H 
5$l 
80 
4620 Q234 mn 
2l 
48 
48 
13929 
25941 
13888 
33 
nnt 
80 
25933 
39942 
449 
827 
1392 
766 
1112 
181 
290 
5 
51 
63 
25 
6 
18 
25 
312 
3 
585 
351 
936 
43 
43 
979 
4552 
955 
18 
973 
4546 
5525 
1P1 
u• 40 
260 
70 
5l 
1~ 
2• 90 
8 
167 
15 
6 
89 
278 
367 
8 
8 
H5 
735 
315 
375 
7 35 
1110 
4 
3 
7 
1 
6 
7 
1 
6 
13 
1589 
93 
~625 
54[' 
1282 
12 
29 
22 
I 
22 
6 
2 
205• 
593 
46 
9 
Bl7 
Z744 
4061 
b 
R 
4C6Q 
~847 
4063 
6 
4C69 
9 
5P47 
9925 
51 
42 
1fi 
9 
22 
7 
2 
18 
38 
5 
~3 
u 
61 
239 
43 
18 
61 
239 
300 
9' 
I& 
5 
4 
1 
5 
116 
5 
5 
116 
121 
1 
1 
1 
101 
1 
1 
lGl 
1~2 
1251 
2047 
3513 
106 
349 
3 
2 
22 
867 
36 
11 
37C 
903 
1279 
1279 
6~17 
1279 
1279 
6~H 
8327 
Hit 
1~38 
403 
1C99 
157 
232 
4 
3 
11 
396 
46 
442 
442 
3174 
442 
442 
Jll4 
3616 
110 
33 
102 
J 
49 
49 
49 
49 
248 
49 
49 
2it8 
29l 
3 
3 
3 
40 
3 
3 
40 
43 
4~8 
4126 
1891 
40 
824 
12 
11 
14 
20 
785 
57 
165 
870 
IOU 
1888 
1888 
6515 
1888 
1888 
6515 
840! 
7 
503 
170 
14 
19 
36 
5 
41 
41 
680 
41 
41 
68C 
721 
65 
17 
54 
8 
I~ 
g 
I 
@ 
Z3 
196 
2J 
23 
196 
219 
19~2 
322 
14?9 
391 
284 
2 9it 
!50 
45 
286 
367 
14 
zo 
14 
2659 
l6 
HI> 
1078 
3185 
4263 
40 
40 
4303 
4094 
4303 
4301 
m~ 
30 2n 
2 
I 
17 
5 
21 ll 
6 
2~~ 
27 
19 
7 
11 
f 
14 
164 
23 
164 
181 
187 
1U 
1!7 
61 
248 
461 
404 
120 
1515 
844 
3 
b 
1 
110 
9 
24 
8 
979 
1384 
2363 
27 
21 
2)90 
2508 
2355 
ZJ 
2382 
2500 
•no 
78 
9 
49 
58 
I 59 
59 
136 
59 
59 
136 
195 
4ft 
1 
I>) 
3 
9 
90 
) 
" 12 
99 
Ill 
m 
m 
114 
225 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
-.a - 1000 RE/UC - Volo<Jro 
EG - CE I IIELG I NEDER- I DEUTSCH- l ITAUA FRANCE LUXEM~- LAND LAND (BR) 
12 
145 
157 
157 
m 
157 
251 
408 
8275 
8896 
5743 
22494 
2082 
5626 
8 
8 
293 
616 
270 
1207 
885 
56 
42 
20 
IS 
25 
lit 
1259~ 
lb57 
11~~ 
7 
6305 
16107 
24412 
41 
41 
54 
Sit 
24507 
47510 
24431 
56 
24487 
7 
Uit90 
7200it 
895 
m~ 
1650 
2194 
H5 
721 
12 
9it 
126 
59 
5 
19 
30 
760 
9 
2 
1276 
8it5 
2121 
4'l 
49 
2170 
9088 
2146 
19 
2lc5 
2 9C83 
11255 
377 
356 
52 51•) 
252 
70 
2 
28 
49 
126 
12 
39it 
32 
9 
149 
561 
71~ 
12 
7~2 154~ 
722 
722 
1547 
2269 
3246 
119 
8029 
10it8 
2568 
22 
68 
llJ 
10 
15 
1 
ZIU 
1321 
71 
1 
2714 
4326 
7040 
16 
1ol: 
12442 
7041 
l5 
7056 
1244~ 
19499 
84 
!OS 
349 
19 
ll 
60 
) 
4 
19 
I 
80 
u 
19 
tl! 
ssY 
n 
110 
ssf 
689 
170 
u 
u 
ll 
2~~ 
zlJ 
216 
2 
2 
2 
201 
2 
20~ 
203 
2489 
2S2it 
50h 
132 
482 
8 
11 
11 
49 
6 
512 
Ull 
IU'i 
1 
1 
tl9 
2566 
191 
2161 
m 
' s 17 
9)6 
620• 
936 
9Jt 
m a 
2U 
45 
190 
10 
62 
62 
62 
sU 
62 
62 
508 
570 
6 
6 
b 
34 
6 
6 
34 
40 
1043 
4nt 
4601 
99 
1400 
I 
28 
1>4 
156) 
81 
114 
1465 
199J 
3451 
l4U 
10124 
3458 
)451 
mu 
16 
962 
318 
JO 
39 
J 
5 
n 
1356 
71 
H 
1!56 UJ 
IH 
197 
2U 
12 
32 
32 
l~ 
lZ 
4<t 
543 
4<t 
44 
m 
3331 
oll 
2592 
803 
422 
1 
m 
265 
66J 
829 
46 
25 
n 
5611 
61 
653 
2406 
6960 
9366 
Jl 
18 
9404 
mz 
9404 
7Hl 
16141 
42 
592 
3S 
7 
I 
4l 
12 
65 
34 
H 
s 
JO 
101 
154 
151 
'Ill ~8 
941 
681 
936 
936 
~>n 
1611 
40 
35 
l 
ll 
I 
u 
378 
50 
378 
428 
428 
99 
428 
428 
99 
527 
145 45 
145 
9 
145 
145 
9 
154 
1412 
m 
4841 
75. 
6 
)4 
u 
!U 
!I 
t~ 
158 
l32 
103 
10: 
188 
106 
106 
1:2 
ll 
11 
102 
I 
l 
~u 
16 
9 
24 
m 
In 94 l5 n 94 
369 
871 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantitts Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I l BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
8 70510 f=PANCf 23 5 A 10 42 ~ 17 1 q 
BELG.-LUX 120 95 25 126 103 23 
PAYS-BAS 26 21 5 31 18 13 
ALUM. HQ 120 6 113 I 52 21 28 2 1 
!TALl f 2717 2709 5 3 6on 6581 8 8 
POY.-UNI 120 2 116 2 167 2 162 1 2 
SIIE~t 845 15 828 2 1270 32 1237 1 
YOUGOSLAV 2 2 3 3 
F.AFP.SUQ t; 15 18 18 
FTATSIJNIS 1 2 1 1 
JAPON 'l 3 4 4 
AELF 965 17 944 2 2 1437 34 13q9 2 2 
AIJT.CL .I 23 I 70 2 26 1 22 3 
Cl ASSE I 98R lb 9t4 2 4 1463 35 1421 2 5 
•XTP.A-Cf 98~ 1b 964 2 4 1463 35 1421 2 5 
CF+ASSCC. 3006 2810 144 I 41 10 6848 6705 60 2 61 20 
T~S GATT 988 18 964 2 4 l46J 35 1421 2 5 
TCT.TIERS 9~8 18 9b4 2 4 463 35 1421 2 5 
I I'!TR A-CE 3006 2810 144 1 41 10 6848 6705 60 2 61 20 
Mnf\Jnf: 1994 2826 11Qti I 43 14 8Hl 6740 1481 2 63 25 
870590 F OA ~C E 7952 389 54 7?04 5 24226 4q9 56 231>63 9 
BFLG.-LUX 4594 598 3949 47 10835 o55 10108 71 1 
PAYS-BA' 600 75 17& 342 5 1229 213 330 672 14 
Allf M. FED 1510 957 177 345 31 3225 1989 348 814 74 
!TALl f 271 82 21 93 75 613 164 43 215 191 
pnv.-UNI 417 162 50 13 191 1 507 234 67 15 189 2 
~UE~E 209 61 lt:4 22 21 1 331 109 157 42 23 
OANf MA <K A5 4 77 4 129 5 83 41 
SUI' SE 20 19 1 42 41 I 
AUTP !C~E 55 9 15 31 35 14 1 20 
FSPAGNE 5 4 1 1 5 2 
YOUGOSLAV I 1 1 1 
u.R. s. s. 1 1 
POlOGNE 1 1 2 2 
TCHECOSL. 23 1" 13 19 8 11 
HONGPIE 15 15 19 19 
R.AFR.SUO 19 19 20 zc 
ETATSU~I~ 390 8 56 70 25o 463 24 69 66 304 
CANADA 2 2 
M~X!QUE 1 1 
ARGeNTINE I 1 1 1 \1 JPAN 1 1 1 
JAPON 7 2 19 19 
Af:l >: 786 236 1?4 127 266 3 1044 362 224 141 314 3 
AUT.Ct.l 417 14 75 70 257 I 512 48 89 66 308 1 
CLASSE I 1203 25C 229 197 523 4 1556 410 313 207 622 4 
TJE<S CL2 2 I 1 3 1 2 
CLASSE 2 2 1 1 3 1 2 
FlJR.~ST 40 10 29 1 40 8 30 2 
CLASSE 3 4~ 10 29 1 40 8 30 2 
tXTPA-CE 1245 261 229 197 553 5 1599 419 313 201 654 6 
CE+ASSCC. 14927 1712 765 4441 7968 41 40128 3021 1219 11193 24597 98 
ToS GATT 1228 261 229 197 536 5 1578 419 313 207 633 6 
AUT.TIERS 17 17 21 21 
TnT.TIFRS 1245 261 229 197 553 5 1599 419 dl~ 207 654 6 INTRA-Cf 14927 1712 765 4441 7968 41 40128 3021 11193 24597 98 
MONDE 16172 1973 994 4638 8521 46 417 27 344C 1532 11400 25251 104 
A 70611 FRANCE 10 3491 95131 1 3278 5001 140515 124940 3 10432 514C 
BI'LG.-LIJX 22157 3384 18751 20 31127 5608 25268 51 
PAYS-BAS 5'.'! 54 2791 853 1313 97 6987 1718 1293 3634 ~42 
tHE~EHo 244808 27501 214766 263 227d 353866 32221 315926 417 5302 14115 11349 1458 1308 20259 11878 968 7413 
ROY.-U~l 130608 2065 67300 24230 25581 11432 125441 3718 56878 16977 37720 10148 
NORVEGE 101 20 81 122 24 97 1 
SUEDE .H957 31937 20 24021 3 23929 85 4 
DANe MARK 172 5 53 113 1 207 3 79 123 2 
SUlSSE 1012 792 110 107 3 1264 977 193 82 12 
AliTF I CH< 5<JC 23 104 373 887 1 9 103 774 
PORTUGAL 12 9 3 17 12 5 
ESPAGNE 14296 7363 6931 I 
lOb 
9328 6184 3114 29 1 
YOUCQSLAV 3112 2860 146 4882 4768 43 71 
o.o.ALUM 16 7 167 117 117 
POLOG~F I I 18 18 
TCHECOSL. 15~ 158 343 343 
liCNGRif 12~ 128 199 199 
R'lUMANJE 1915 1915 3619 3619 
P.AFP.SUD 29 29 65 65 
fTATSIJ~IS 5646 356 791 4253 246 14735 943 1459 11576 757 
CA~ADA 3 45 96 2 245 2 1987 366 5 1604 12 
MfXIOUf 88 88 117 117 
A•GENTINF I I 2 2 
PAKISTAM 2 2 CHINF,P.,o 2 2 11 11 
Cf'R E E sun 1 1 
JAPf'N 96 2 2 91 I 437 19 2 412 4 
N.ZELA~Of 1 1 
OIVFP.S NO I 1 
Af::lf 1643 62 2862 99452 24230 26009 11ao9 151959 4702 81124 16977 )8215 1C91t1 
AUT.CL.I 23524 10677 7 755 4736 356 31435 12280 4645 13664 846 
CLASSE 1 187886 13539 137207 2423r 30745 12165 183394 16982 8576S 16977 51&79 11787 
TIERS Cl2 89 89 122 119 1 2 
CLASSE 2 89 89 122 119 1 2 
EUP.EST 7 3 69 2201 167 1 4296 4161 117 18 
AIJT.Cl.3 2 2 11 H CLASSE 3 2371 2201 167 1 2 4307 4161 117 18 
FXTRA-CE 190346 158 29 107374 24230 30746 12167 187823 Hm 85&86 16977 5189& 118,0 CE+ASSOC. 389625 45025 312 208 24~~~ 24652 7476 552754 4~m~ lt20 46747 10835 TPS GATT 1899 61 15el3 107 207 30746 12165 187 379 20946 16977 51898 1178'> 
AlJT.TIFRS 385 216 167 2 444 316 
85m 
11 
TOT.TIERS 190346 15829 107 374 24230 30746 12167 187823 21262 16977 5189S 11800 
I>IVERS 1 1 
INTRA-CE 389625 45C25 312208 264 24652 7476 552754 51625 443121 420 46747 1C835 
MONDE 579972 60855 419 582 24494 55398 19643 740577 72887 529013 17397 98645 22635 
8 70621 FRANCt 44 43 1 27 2~ 2 
BELG.-LIJX 711 110 601 555 155 400 
PAYS-BAS 20 20 32 1 31 
4LlfM.FED 86 58 4 1 23 123 83 13 1 26 
!TALl E 108 99 4 5 ~03 84 17 2 
872 
Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Quantitft Werte - 1 000 RE/UC - Velours SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
RCY.-U~l 11 1 7 2 1 20 1 18 1 SUEDE I 1 3 1 2 SUISSE 28 8 3 17 23 11 4 8 PORTUGAL 4 4 2 2 BPAGNE 323 319 4 434 423 11 YOUGOSLAV 52 52 20 20 fTATSUNI S 86 69 17 66 51 14 1 HONG KCNG 2 2 4 4 
AfLE 44 1 19 6 18 48 I 32 6 9 AUT.CL,1 461 388 17 56 520 474 H 32 CLASSE.1 505 38~ 36 6 74 568 475 46 6 41 TIERS CL2 2 2 4 4 CLASSE 2 2 2 4 4 EXTPA-CF 5~7 389 36 6 76 572 475 46 6 ~ft CE+ASSCC. 969 267 71 607 24 840 323 86 403 TRS GATT 507 389 36 6 76 572 475 46 6 45 TOT.TIEI<S 5 07 389 36 6 76 572 475 46 6 45 I NTPA-CE 969 267 71 6n7 24 840 323 86 403 H MONO~ 14 7~ 656 107 613 lOO 1412 798 132 409 
8 70690 FOANCE 191697 94830 11187 58338 27342 267102 97C07 13580 111785 44730 8°LG.-LUX 31638 3524 19387 9636 1091 46098 6361 27571 S778 2388 PAYS-BA~ 37477 1767 22938 12155 617 44600 4906 24850 14231 613 A LaM. FFO 404776 62078 zg n 106 35304 27288 530141 123683 293587 52146 60725 !TAll E 6;8 68 31390 5 510 3762 25206 107657 43476 9830 5453 46898 POY.-UNI 66005 9693 35583 7044 9175 4510 89295 18098 35172 8856 17718 9451 l~LA~DE 2 2 9 I 8 IoLANDF 12 11 1 38 36 1 1 NORVEGF o42 13 411 19 9:> 6 811 29 509 28 229 16 SUFOE 31060 1082 15C01 13271 1617 89 48860 3315 21C97 19516 4593 339 F !NI. ANDE 4R 12 2 58~ 31 TB 21 4 2 50 1 DANrMARK 5159 544 2105 1854 68 8671 874 2569 309 4499 420 SUISSE 5992 37 519 14 5359 63 6299 108 849 40 ~141 161 AUTR !CHE 80 39 21 2o9 599 7C77 53 5930 61 317 65 5244 243 PI"JRTUGAL 30 1 19 7 3 37 10 12 2 10 3 E~PAGNE 19376 9702 5140 122 4252 160 11787 5194 1878 219 4263 233 MALTE 6 5 I 15 15 YCUGflSLAV 6884 3~ 6 6 5404 1435 4703 66 19 22 36G3 7(}3 GREt~ 121 116 1 3 1 15 1 2 3 7 2 TURQU!E 1 1 2 1 1 u.R.s.s. 187 32 2 3 70 BO !54 44 6 3 25 76 R,O.ALUM 74 2 34 18 20 110 5 44 56 5 POLOGNE 345 42 2 6 291 4 469 83 5 14 352 15 TCHECOSL. 1010 299 358 34 262 57 1289 655 152 60 337 85 HONGR!E 466 7 453 6 649 15 1 I 629 3 ROIJMAN!E 8 35 136 25 673 1 1065 276 1 b 778 2 BULGAR IF 2 I 1 5 4 l ALBANIE 15 15 18 1b 
.MAROC 5 5 11 11 
• ALGFR IF 4 3 I 12 8 4 
.TUNIS It 307 303 4 186 181 5 LIB YE 1 I EGYPTE 2 2 11 1 10 
.C.IVOIPE 2 1 1 GHA~A 2 2 N!GEP!~ 1 I 21 21 .CAMERCU~ 3 3 3 3 
.ZAIRE l I 
.AFARS-1$ 4 4 11 11 
• TANlANIE 1 1 1 1 R.A 0 R,SUO 75 3 51 6 15 135 5 lOO 7 2 21 ETAT5UNI S 238 34 8C63 8735 739 4195 2102 67319 27026 20313 1584 142 57 4139 CANADA 926 237 20 102 350 217 2467 728 60 174 864 641 "~XI QUE 2255 2255 3437 3436 1 PANAMA 2 2 15 15 
.MAkTINIQ I 1 V~~•ElUELA 92 2 90 84 5 79 GUYANA I 1 
.GUYANE F 1 1 2 2 PFROU 5 5 3 3 HRESIL 1887 4 1868 15 1427 8 1394 25 URUGUAY 1 1 3 3 A<GHIT!NE 56 53 2 1 108 102 4 2 CHYPRE 3 3 6 6 !RAN 4 3 1 8 7 1 l~RAEL 20 2 16 1 1 94 14 71 4 4 1 AQAB. SEOU 1 1 PAKI SHN 11 1 6 2 2 28 4 11 7 6 I ~rE 8 6 2 15 4 11 IN0£1NESIE 17 17 1 1 ~ALAYSIA 5 1 4 5 1 4 S INGAPCUR 293 6 287 99 6 2 91 PHIL!PPIN 30 3C 1 1 JAPON 29 51 859 1170 417 435 70 6065 1559 2422 987 960 137 TAIWAN 1 I 1 1 HONG KCNG 3 1 1 1 AUSTPAL lE 2 34 171 35 8 18 2 509 358 41 ~5 46 9 I OCEAN, USA 1 1 ! DIVERS NO 126 96 70 212 48 164 i 
Afll= 116829 11391 53927 2153 5 25182 4794 159912 22495 60525 28816 37435 1C641 AUT .Cl .1 54468 I9C91 15275 1409 14688 4uc5 93133 34994 24839 3069 24253 5~78 CLASS< I 1712q] 3C482 69202 22944 39870 8799 2 53045 57489 8~364 3188 5 61688 16619 EAMA 4 1 3 5 1 3 1 AUT. AO~ 322 ~12 I 4 5 224 203 4 5 H TIERS Cl2 4693 68 11l 333 4131 49 5376 141 197 115 4861 CLASSF 2 5019 380 113 334 4138 ;4 560; 345 197 119 4869 75 EIJR.EST 2934 519 396 86 175, 183 3759 1082 209 142 2122 204 CLASSf 3 29 34 519 396 8t 17 50 183 3759 1CB2 209 142 2122 204 EXTRA-CF 179250 31381 69711 23364 45758 9036 262409 58916 85770 32146 68679 16898 U+4SSCC. 733904 99071 40 3 501 69642 105345 56345 995844 1786 31 425276 S8758 184707 1 c 84 72 TRS GATT 175662 31014 69463 23309 42969 8907 2 57641 58602 85615 32075 64572 16777 AUT.T!ERS 3140 55 131 53 2779 122 4522 109 153 63 4C92 105 T8T. Tl FRS 178802 31C69 69594 2 3~62 45748 9029 262163 58711 85768 32138 68664 16882 OIVFRS 126 96 10 212 48 164 I NT< A-CE 73 34 56 98759 413384 6964C 105335 56338 995598 17&426 425274 98750 184692 1C845t MOI·JE 912832 130736 473125 93C04 151093 65374 1258219 237390 511~08 130896 253371 125354 
870710 8 <LG. -LIJX 1 1 PAVS-BAS 6 4 2 4 1 3 AllF.M.Fl=f) ~ 3 12 4 8 
! ETATSIINIS 1 I 3 3 JAPON 6 6 6 6 
873 
EINFUHR-IMPORTATIONS~ Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
" 
' GZT- Me. -1000 Kg- Quanhtols Werte- 1000 RE/UC- Volours 
Schlussel Utsprung 
Code Origine I FRANCE I ',-BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I 
NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA L\JXEMB. 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 'EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 kg - Quantitfi 
Schlussel Ursprung 
. Werte -~ 1000 RE/UC -- Valeurs 
' 
Code Origtne I FRANCE I TDC BELG - I NEDER- I DEUTSCH I EG- Cf_ I FRANCE I BELG - I NlDER- I D£UTSCH I EG- CE IT ALIA IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB LAND LAND (BRI 
~ 7('7"'"" r ~A ·.l r 111-- qt ;o ~52 
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h~l 1<·- l"t ~ s" 2 3t 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitH Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
u.R.s.s. I I 
~.D.ALLFM 4 4 3 3 
PfJLOGNf 96 35 61 114 31 83 
TCHECOSL. 113 486 284 3 697 38> 308 4 
HONGRIE 202 2n1 I 167 166 I 
ETATSU~l S 3 3 9 1 I 7 
CHINE,R.P 24 11 13 19 9 10 
JAPDN 6 1 2 2 1 
AEU 797 191 605 1 1794 2 311 1475 6 
AUT.CL.l 650 465 2 32 151 817 630 6 38 142 1 
CLASSE 1 1447 465 193 637 152 2611 632 317 1513 148 1 
EUR.FST 1076 726 347 3 981 585 3'<2 4 
AUT.CL.3 24 11 13 19 9 10 
CLASSE 3 llOO ll 739 347 3 1000 9 595 392 4 
F XTR A-CE 2547 465 204 137 6 499 ~ 3611 632 326 2108 540 5 
CF+ASSCC. 1mg 3C61 998 4212 2943 14 21719 4644 2315 
7995 6723 42 
TRS GATT 465 193 1158 497 3 3422 632 317 1929 539 5 
AliT.TIERS 2 31 11 218 2 189 9 179 1 
TOT.TIERS 2547 465 204 1376 499 3 3611 632 326 2108 540 5 
I NTRA-C" 11228 ,061 998 4212 2943 14 21719 4644 2315 7995 6723 :~ MONDE 13775 3526 1202 5588 3442 17 25330 >276 2641 10103 7263 
871100 FANCE 2 1 1 8 6 2 
BELG.-LUX 3 2 1 9 3 6 
PAYS-BAS 3 3 10 10 
AIL EM. FED 79 6 8 64 1 651 34 48 561 8 
!TALl E 7 2 5 20 7 13 
PnY.-U~l 7 4 1 2 44 4 17 8 15 
~tlfDt 2 2 12 1 2 9 
SU!SSE 3 3 
YnUGOSLAV 1 1 
ETATSU~!S 1 1 
JAPUN 1 1 
AUSTPALIF 1 1 
AELE 9 4 I 4 59 5 17 10 27 
AUT.CL.I 4 1 1 2 
CLASSF 1 9 4 1 4 63 6 l7 11 29 
EXTRA-CE 9 4 1 4 63 6 17 11 29 
C£•ASSOC. 94 10 9 65 9 1 698 44 54 567 25 8 
TRS GATT 9 4 1 4 63 6 17 H 29 T0J,TIFR~ 9 4 I 4 63 6 17 29 
I NTRA-CE 94 10 9 65 9 I 698 44 54 567 25 8 
MON~E I 03 10 13 66 13 1 761 50 71 578 54 8 
8 7121 ~ FJ;Af\ICF 125 51 13 51 10 403 182 39 153 29 
BfLG.-LUX 504 332 5 159 8 868 532 8 326 2 
PAYS-SAS 114 12 7 93 2 408 21 45 333 9 
Allf~.HO 579 450 58 53 18 1487 1040 183 240 24 
[TAL!~ 19 59 559 41 71 1288 3935 1662 117 252 1904 
pnv.-UNI 142 47 17 27 38 13 750 290 87 104 165 104 
~IJEOE 6 3 1 1 1 39 27 2 1 8 1 
FINLANC!o 6 6 9 9 
J)ANEMAOK 2 2 2 2 
SUI S SE 17 16 1 34 28 1 3 2 
AlJTE!C ~f 54 2 2 39 11 157 12 4 50 91 
PORTUGAL 1 1 
FSPAGNE 80 35 4 4 34 3 270 131 22 18 81 18 
Yf'UGOSLAV 26 22 4 56 45 11 
GPEC E 1 1 3 3 
u.•. s. s. 1 1 
R.D.All~M 9 9 35 33 1 1 
POL OGNE 1 1 
TCHFCOSL. 36 14 8 1 9 4 119 45 24 4 32 14 
HC'NGRI E 1 1 3 1 2 
FTATSUNIS 9 4 4 1 63 2 28 23 9 l 
~EX I QUE 1 1 
PAKI SHN 2 I 1 
CHINE,R.P 3 3 1 1 
JAPQN 1383 498 633 104 109 39 4355 2283 1045 376 566 85 
TA !flAN 1 I 1 1 
HrNG KCNG 1 1 2 2 
AELF 221 68 18 29 80 26 983 357 90 110 228 198 
A\!T.CL.l 1505 533 641 118 167 46 4756 2416 1095 426 70io 115 
CLASSE 1 1726 601 659 147 247 72 5739 2773 1185 536 932 313 
TIEPS CL2 2 ? 6 4 2 
ClASSE 2 2 2 6 4 2 
EllF.EST 46 23 8 I 10 4 159 79 25 7 34 14 
AUT.CL.3 3 3 1 1 
CLAS~C 3 49 23 8 1 13 4 160 79 25 7 35 14 
EXTP A-Cf 1777 626 667 148 260 76 5905 2856 1210 543 967 329 
C<+ASSCC. 3282 1353 157 142 1592 38 7104 3255 527 539 2719 M 
TPS GATT 1762 616 667 148 255 76 5860 2821 1209 541 961 328 
AUT.TUoOS 14 10 4 42 35 1 2 3 l 
TOT. T1 FRS 1776 626 667 148 259 76 5902 2856 1210 543 964 329 
INTPA-CE 3281 1353 157 142 1591 38 7101 3255 527 539 2716 64 
MGNDE 5058 1979 824 290 1851 114 13006 6111 1737 1082 3683 393 
871290 FRANCE 53 76 1445 1C29 2401 501 12228 3527 2426 4918 1357 
B~LG.-LUX 1431 300 454 673 4 1964 311 685 956 12 
PAYS-HAS 34 31 81 555 2756 39 3652 92 844 2690 26 
ALUM. FED 7525 883 1061 4870 711 12760 1870 1988 7643 1259 
JTALIE 16160 2851 14"45 1665 10199 19584 3764 2370 2153 11297 
POY.-llN! 1278 190 87 751 232 18 3045 694 246 1332 707 66 
NnRVEGE I 1 2 1 1 
C::.UEOf I 1 3 2 1 
FINLANOF 30 I ?8 I 48 47 1 
OANcMARK 3 2 1 14 1 2 11 
SU!SSF 132 11 3 15 lOO 3 311 55 10 21 <12 13 
AUTP ICHE 38 36 2 104 1 I 93 9 
PORTUGAL 7 5 2 11 6 5 
ESPAGNF 119 9 44 21 42 3 411 55 187 21 108 40 
YOIJGrSLAV 1520 28 1491 1 1672 81 1589 2 
GPEC F 2 2 8 8 
P.O.ALLFM 4 4 4 4 
POLflGNF q 9 10 10 
TCHECOSL. 465 18 95 181 13~ 36 603 27 108 268 174 26 
HONGRIE 39 6 29 4 52 8 38 0 
POUMAN!f 21 21 23 23 
fTATSUN!S 13 6 1 2 4 64 39 4 7 14 
PANAMA 1 1 
PAKISTAN 1 1 2 2 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Worte - 1000 RE/UC - Valours SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I ~ BELG.-~ NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEM B. LAND LAND (BR) IT ALIA 
INDE 33 5 12 6 10 39 7 10 5 1 16 
~ALAYSIA 1 1 2 2 
CHINE,P.P 65 16 49 52 15 37 
JAP(lN 1435 241 265 197 713 19 5041 1107 808 604 2433 89 
TAH!AN 9 6 3 6 4 2 
HONG KCNG 5 5 11 11 
DIV~RS NO 2 2 6 6 
AFLE 1460 201 95 805 336 23 3490 750 264 1455 941 80 
AUT.CL.I 3119 256 310 277 2248 28 7244 1201 995 765 4137 146 
CLASSE I 45H 457 405 1082 2584 51 10734 1951 125'l 2220 5078 226 
TIERS CL2 49 5 18 7 9 10 61 7 14 7 16 17 
CLASSF 2 49 5 18 7 9 10 61 7 14 7 16 17 
FUR.EST 5 38 18 105 210 169 36 692 27 120 306 213 26 
Al!T,CL.3 65 16 49 52 15 37 
CLASSE 3 603 18 121 259 169 36 744 27 135 343 213 26 
EXTR A-CE 5231 481) 544 1348 2762 97 11539 1985 1408 2570 5307 269 
CE+ASS~C. 33925 4115 4506 8n2o 16029 1255 50196 6037 8729 12'll5 1SBbl 2654 
TPS GATT 5112 480 512 1268 2755 n 11416 1985 1377 2487 5299 268 
AUT. TlfPS 117 32 78 1 115 31 .75 8 1 
TOT. TIH S 5229 480 544 1346 2762 97 11531 1985 1408 2562 5307 269 
DIVERS 2 2 6 6 
INTRA-CE 339n 4115 4506 8018 16029 1255 50188 6037 872S 12907 1 se& 1 2654 
MnNDE 39156 459 5 50>2 9366 18791 1352 61733 8022 10143 15477 25168 2923 
8 71300 F0 ANCE 504 127 185 175 17 698 271 119 267 41 
BfLG .-LUX 49 11 18 20 107 21 73 13 
PAYS-SAS 1509 567 33cl 6~2 1 1904 579 549 769 7 
ALLFM.FED 1545 142 357 9!l2 64 3121 281 635 2009 196 
!TAL! F 2129 150 58 225 1696 1999 189 72 228 1510 
POY .-UN! 279 12d 58 21 21 51 842 391 134 74 67 170 
NOPVEGF 1 1 
SUEDE 20 3 8 9 42 1 10 22 9 
DANE MARK 4 4 8 8 
SUI S SE 31 37 42 41 1 
ESPAGNE 3 1 2 5 1 4 
YOUGQSLAV 1 1 6 1 5 
R.D.ALLEM 21 6 15 11 5 12 
mi'~S~h 60 60 65 65 46 6 3 37 209 1 21 34 !53 
JAPON 11 1 10 13 1 1 11 
TAIWAN 3 3 9 9 
AFLE 340 126 58 61 33 60 935 397 135 125 98 180 
AUT.CL.1 61 2 2 6 3 48 233 3 4 21 3f 169 
ClASS E 1 401 130 60 67 36 108 1168 400 139 146 lH 349 
TIERS CL2 3 3 9 9 
CLASSE 2 3 3 9 9 
EUR.EST Bl b 15 60 8l 5 12 65 
CLASSE 3 81 6 15 60 82 5 12 65 
EXTR A-Cf 485 130 66 82 96 111 12 59 400 144 158 199 H8 
CE+ASSOC. 5n6 870 875 1410 2493 88 7829 1070 1527 2429 2559 244 
TPS GATT 461 130 60 67 96 108 1233 400 139 146 199 349 
AUT. Tl ERS 24 6 15 3 26 5 12 9 
TOT. Tl ERS 485 130 66 82 96 111 1259 400 144 158 199 358 
I NTPA-Cf 5736 870 875 1410 2493 88 7829 1070 1527 2429 2559 244 
M ON DE 6221 1000 941 1492 2589 199 9088 1470 1671 2587 2758 602 
8 71410 FRANCE 1 1 3 2 1 
BFLG.-LUX 12 9 3 12 4 8 
PAY~-BAS 24 3 20 1 28 2 21 5 
ALLEM.FEO 177 117 !53 153 
ITALIE 62 58 4 50 41 9 
R(IY.-UNI 8 8 9 1 8 
NORVEGE I 1 1 1 
F INLANCE 1 1 4 1 3 
OANEMARK I 1 1 1 
SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 2 2 1 1 
YOUGOSLAV 1 1 
HONGRIE 4 4 3 3 
PARAGUAY 1 1 
CEYLAN l 1 1 1 
AELE 13 1 12 12 2 10 
AUT .CL .I 2 1 l 4 d 3 CLASSE 1 15 1 13 16 2 3 
TJERS Cl2 2 2 1 1 
CLASSE 2 2 2 1 1 
FUR.EST 4 4 3 3 
CLASSF 3 4 4 3 3 
EXTPA-CE 21 1 19 1 20 2 15 3 
CF+ASSCC. 2 76 247 28 1 246 200 40 6 
HS GATT 16 I 14 1 17 2 12 3 
AUT. Tl ERS 5 5 3 3 
TOT.TIFRS 21 1 19 1 20 2 15 3 
lNTRA-CE 276 247 28 1 246 zoo 40 6 
M'"lNDE 297 248 47 2 266 202 55 9 
8 71431 SUEDE 6 6 5 5 
AELE 6 6 5 5 
CLASSF 1 6 6 5 5 
EXTPA-CE 6 6 5 5 
TRS GATT 6 6 5 5 
TnT. TIERS 6 6 5 5 
MONDE 6 6 5 5 
871439 FRANCE 10390 4565 1396 2282 21H 14013 5334 1792 3127 37M 
BELG.-LUX 9809 3743 3516 2320 230 15444 4827 5945 4198 474 
PAYS-BAS 18079 1784 4957 11228 110 21585 2052 5693 13f42 198 
ALL<'M.FED 22811 6768 4105 8336 3602 29011 7715 4448 11046 ~802 
ITA! lE sno6 206q 310 551 2076 7198 3096 252 839 3011 
~OY.-UNI 35897 5080 6683 21509 2380 245 32689 5675 6262 17712 2693 341 
l RLANDE 475 9 466 567 6 560 1 
NORVEGE 51 6 1 50 74 7 1 66 
~UEDE 949 278 76 243 327 25 1744 508 129 474 587 46 
FlNLANJlE 15 11 2 2 35 28 5 2 
~ANFMARK 3597 261 288 321 2708 19 2346 183 162 318 1647 36 
SUI S SE 2qa 50 4 1 200 43 363 60 6 2 235 60 
AUTR lCHE 1572 108 1 3 888 566 1342 35 4 2 781 520 
PnRTUGAL 2 1 1 1 1 
ESPAGNE 264 96 33 135 290 76 41 173 
i 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mef9tn - 1000 Kg - Ouantitft: Werte - 1000 RE/UC - Veleurs .. _ Ulopoung 
eo. on.;.. I I B£LG.· I NEDER- I DEUTSCH- I I roe I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB LAND LAND (BR) IT ALIA 
=:nt·N I I 2 2 I' IJ 12 !2 
~osuv 5'1b7 !3bb ~'i2 604 !Cb I i4 94C':' 4797 1130 1417 2( 2e 30 2 2 I I u~~~!t 275 21~ 02 b~ oc 28 
~liol~~e" 1223 ~C2 ll rr<; !211 411 14 792 196 ltS 2~ I I O! 5C IC I 
""f nl· 25 4 21 2 2 2" I 19 4n I 3<; 
='"le 4Q7 .. q 15<> !Se !IIUft' E I I 1 I 3 2 I l 3 ·m~~~E 8 I 1 I I : ... m .. 2 2 2 2 3 J 3 3 
~lilY! I I I I I I 9H H~ !7b 33 ZH 190 57o I ~7 ue 38 !57 106 c I 5 6.) 3 57 I I 
6 0 3 3 
... 18 IF 4 4 
fi'¥" 49 15 3( 4 <>~ 22 39 6 ~~~AL~f ~ j I 2 b 2 3 I JII.U A I I I I 
VfiiS IlD 210 4C 170 .. I lt 25 
A~E 42372 5778 1Gb~ 22<79 6553 S95 38554 6462 b57C 1651)9 6~09 1009 A •'\'! 7779 3859 9(;4 t•o ~ !3C3 228 liOI'i 5Pb3 1<92 2314 219'i !51 AS E 1 5C 151 H37 7'il.ti 23~fl4 785o 1126 "<;H~ 11525 7HZ £082j A:i.Cil 1160 
UIIA 4 ~ I 4 3 I ~:(iil~ 13 6 b 9 4 2 25 !G 5 I 3 42 t 8 zc 8 19 7 6 I 5 2237 885 1~4 Hr ~38 1565 522 5? 792 !<;8 1 SE ~ 2237 885 1•.'4 71C 538 15~5 522 ~3 792 198 
~M~!m· 52'>3~ IC52o 8C>'O 242~4 83<;4 11>4 51162 1<'051t 7'i15 21621 8407 1165 661l't 1437C ll~45 1~(-0(' 17QCt o093 87262 IH97 15727 19623 23<;78 1C237 SC399 9797 7997 13100 8375 1130 49<34 IB69 7672 2C261t 83b7 1162 
' ·Jtm 2012 725 75 1193 19 1917 478 it:! 135o 4C S2411 10522 8C72 242'i3 ~~c;4 113~ 51151 12Cit7 7915 2lt2t e4C7 1162 tl.lh-c:F 210 40 170 41 lo 2• •6o'ls 14364 13'il7 13799 1790b cn89 87251 17090 1572f l9t22 23~H lC2H 
-f l te735 24932 221H 3d093 ?63(':· 7223 138454 29760 23t67 412'>3 32385 11399 
en•n Allfii.HD 8 7 1 19 17 2 
wss~c- 8 7 1 19 11 2 
·- f 
8 7 I 19 17 2 
E A 7 I l'i 17 2 
171•!1• FlAIICf 2648 <;28 383 6@0 o57 3197 ~~~ 475 1>64 €62 
'"l-LUX 1462 5b8 AH 14 4 1224 ~45 ~53 20 6 
.. -· 
4734 604 1939 2175 lb 3442 5?9 l~Ot l4H 13 ~~l ... lio 40,4 840 12n 156~ 341l 5177 1255 Hbb 1972 484 Alff 8~1 117 0 258 443 lOO? 16~ 1f 275 4d7 
ll'l'rUNl 240 38 
"" 
7G 35 37:' 71 91 130 78 
Pxr1 78 ?1 H 13 83 2G 39 15 2l ~ 5 4 8 42 10 5 6 21 871 93 79 59 57) eo; 1547 178 147 116 qs3 123 iiMDf '>0 1 3r 9 ~I l 411 10 1111111. 252 . 23 6t !58 2 323 5 3~ H6 lS~ 2 
3 A~~~E 122 2b 3<; 24 31 2 317 oo 97 71 79 10 426 I 24 3bt >5 7C2 2 41 tC5 54 E~ liE 55 55 5b 5o Y OSLAY 8 5 3 7 3 4 
,. o&lf 30 30 2 2 2 2 1 1 
'OI.OGN' tl 1 TCHftO l• 12 13 13 
• • 1 1 ~fi=n 1 1 1 1 E A SUIIIS 123 19 e 3:! '>2 21 302 b1 14 7C 126 25 
HH~~ 2 I I 5 5 37 37 
.IA,DN 7 4 2 I ~ 4 2 2 
N~ IICN~ I 1 ~ys PALl 3 I 2 ~ I 4 VfPS 0110 lA 18 25 25 
AUE 1934 166 235 256 1173 .~ .. 3301 324 317 45C !'it 1 189 
•ur•i\·• 346 79 be 1~3 72 2b 517 !2H 47 152 loC 30 2280 245 3·Jl l5'l 1245 13? 3818 452 4H ~02 21<1 219 r~Us ~L~ 6 t 39 38 1 
**Si 2 f f 39 38 1 
'"'I I 3 u!i 1 15 14 14 I 15 14 14 b·:lif~· 24~ 3~ 1 3H 126J tAN 3871 452 424 b4G 213~ 219 13111 212~ 4257 3C86 3ll2 140'>3 2469 4048 3?75 2785 1366 
•m:n =~ 21'12 24~ 2~4 32~ 1<47 !2ll 3785 452 393 bOl 2121 218 78 27 3d ll 83 29 39 15 2270 245 £71 166 l2bG 12& 3H68 452 422 HC 213~ 218 Y~Jl:!c~ 1Hl~ I~ 25 25 2129 42.27 3(86 3312 1C25 Hv<,O 2469 4C46 3375 27•5 1365 
-t 1b?99 2374 454t 3452 4572 1155 !793o 2921 41t95 4015 4921 1584 
111410 HANCE 2224 t44 ?2C 1179 lot 2357 tee .193 lilt .148 
~HG.-lUX 3517 2ras 921 495 lb 5240 2655 15">9 993 33 AYS-BA5 38 22 H<; 1013 2~30 10 3t49 11C 1534 1Sl6 27 
JUfll,ffD 29'>91 112S2 5 t25 F6Al 17J: 3 3'3C.b(J 1310c ~197 115Mb 21'11 
fTALff 3368 55~ o2 nr 2037 1741 344 43 274 1tPO 
rcY.-UNI 299'l 15('3 t·n 1582 ~61 12J 2~8~ 58t 14ti 1190 484 81 
.. ~um I 1 1 1 1 1 1 I 
5UfDE ~29 21 lo 35 ~55 2 12CO 44 2~ 49 1Cb4 15 
~1::.::~~ 3 3 1 1 56o ~~ q 23t 2t>b :?29 53 7 100 lo9 
ltlUllHF 41" .. 21 I Q 355 18 o5q 3'i 2 29 531 58 15B 1 5 39 1450 l2 123~ 0 3 lO llo4 .. ~ 
esPA Olf 652 4~ 7 27 551 18 515 49 9 11 'o25 21 
ntJGOSUV 314 14 211 18 lC I 270 31 110 32 37 
TURQUIE 1 I 
W:&:iih" " 4 2 2 22 ': 7 < 23 7 1 9 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTAnONS 
GZT· 
........ -1000 Kg- !luonti!M -.e - 1000 REIUC - V .... 
Schluuel Ursprung 
Code Origine I I TDC I BELG. I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG .•. I N£0111· I DEIIYtCft-.. 1 EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMa. UliiiD ..... .,, IT ALIA 
on •.GNE 1' 1 l 7 ). 1 u 
TLt<cUSL. , I 4 
' 
~' ':" (, ,;; I r: 1 ~4 134 47 
:"'ljU""Afi.It 171 15S 12 52 t. J 'TAT Slt~ IS 79 't~4 o1 1<4 t1 24 llt1 383 1C~ lOi 1l4 (.6~~1'."4 <, 
' 
6 1 
<:::J"'(AP(JIC 1 7 3 J~P,..f\ I 2 
" 
1 i s 4 1JC:.TCfi..Lj~ t 
,. I v::,: ~ '\.!:' 
' 
2 j 3 
A'l' 6" '2 t\:.l lt4 1":·1 31~4 117 5SI7 722 .. ~ lm ~H ll 1-tJT .( L.l 1171 '17 ~2S i:>l 63) •o IS70 4o3 219 Clh~H 1 1-: *'C., 111E 4~ .3 21~2 3f: 24 216 7bc7 !185 47@ 115 •• Tl" \ CLZ 7 7 3 l flt.SSt. 2 7 7 j f IIF. f s T 3 42 I! c < !"1 12 142 9 8 !· • CL•SS' 3 34' 11 <, ~ 3C I 12 Jlo2 9 e ·!~I aBI r tCT=.I A-Ct" ~ 154 112'> fj')£ 21H <t125 ?.,J f032 1194 486 CH4SSCC. 4242:.' ~me 1'1'44t 12132 ~741 1911 4efo7 162H 8454 T~S oATT 799? 4<,:. 215S 399:l Z29 7'i59 1185 U9 A liT. TifR$ lo1 lC 7 < 13S 13 s 1 T0T.TtEt:~ < 1 on 1129 !;,."'(. 216> 4ll5 229 €032 1194 416 
• P1V'RS 2 ' 3 3 IV 1'JFA-Cf 4l422 14{95 1'-"4 12732 5741 1910 46067 16275 1454 lUH ftl "'0NC'E ~ro 78 1~?1~ ~44fl, 14~0" 9b6b 21~0 ~41~2 17412 8940 
8801"~~ ru.A~:cE- c 1 1 7 79 9 u l 
';.::_,. 
e~u .• -tux l 1 1 
oavs-~ tc; 2 l 
ALU~.FEn 4 1 I 
I TAll E 4 4 19 2\g 0(1Y.-U~I G 1 5 3 242 4 1 
'1 StJI>SE 2 t.I 1 T~ ICH: 1 t -·.: E:TAT$U"-l~ 14 t. I 1 7 4 168 S7 Z5 u .. JAP!..""'N I' 3 1 q 112 u 
At:L; Q l 3 245 4 210 i $ AUT.CL .1 n ~ 4 ? 11 4 280 57 ill ll flAS~f 1 3t 7 ~ 7 14 4 52'> 61 F )(fr A-er 3t 7 s 2 14 4 52~ 61 cr+.-s~rc. 14 ~ 2 1 1C5 2 2~ TpC:. GATT 36 7 <; 2 14 4 52~ 61 12 ..-~.T.Tift$ 3~ 7 s 2 14 4 52'> 61 25 t •!"'" A-(.r 14 5 2 7 1C~ 2 zf M~:t fJL 5' 7 14 4 21 4 63) 63 
" •• 
8B<'210 f 0 A~( f !3 I 21 1 461 1 IS ' ... , u pr:u;.-LUX , I 1 
Allf~.HC 47 )7 j ... 3 10o2 780 105 
'" "' 
JTALlf 4 • ~-v.-u~l 6 6 
"'_lf":!E 4 !I 'UISS~ 2 2 39 4UT<IC~• ? 1 1 2' 3 l ~<:PAG~E 3 VOUGOSLAV 1 I 15 pnl(G"'f I 1 28 5 18 
TC~'C ~~l • 7 I 4 2 95 10 .. ,, 
A El [ 4 3 1 69 9 j l AIIT .CL.1 1 1 18 CLASH 1 5 4 1 87 ' J ftJI:. E 5 T 8 1 I .. 2 123 5 •g ·11 Cl4SSE 3 8 I I ... 2 123 5 rv:Tt"A-C~ 13 1 8 3 2D 5 ·fi cr+as~cc. 11 ~7 3 5 22 4 1534 780 TPS GHT 1' I 1 & 3 21C 5 • ·•.Tif~S p 1 1 ~ 3 2D 5 t! 1 '·•.· A-C~ 11 37 3 5 22 " 15H 780 1 6 ... - -..~· E:. ~· 37 4 6 30 1 1H4 7b5 U5 
88Cl31 ~o: A I( F 1• I 8 5 1 2223 Z5 uu n•. 
'I ALLE~.Hn 4 2 I I 105 
'" 
lJ 
I TAll E 7 ' 1 3 1032 431 
·u .. ,. ~:'"'V • -1.1~ 1 1 1 31 
'•~FVEGE 2 2 16 •• 
• 
AIITRIC~E ~ 3 160 
• "~A~ 11C 2 2 63 
PATSttnS ~3 '1 I 17 34 1287 7 6 .... 
!'AN 1 1 158 
Af-U b 1 2 3 21'> J1 tH t AIIT.CL.1 53 I I 17 34 1287 1 ,, CliSSf 1 ~9 I 2 19 H t>n 1 
AI IT • A(-:,.. 2 2 63 
T!E<S Cl2 I 1 158 (LAS<f 2 3 J U1 
·Jtl "- '(Ti:. A-CE <>2 I 2 19 4~ 1723 7 " '"'. c,.+:.ssrc. ~8 ~ 4 q ~ 4 3423 HJ zu HS GATT S9 I 
' 
n J1 1502 
AUT.TftCC:: 1 1 15d 
"TnT.Tf~J:~ '~ . 1 2 19 n 166) 1 dl Mft· I•tT~ A.-C. r ]t: 1 4 9 " 2 He) loll .. '11:1· f4nr r f ~" 4 t ~ 27 •2 5081 418 1 
aqf"'2""'l '"~l~;Ct: ! 0 3 I> 32(' ... 
'lf ,,. c-·w.-u,.I , . 
' 
3 22 H 1ZIO f I~- SUf'·I t::. 
'" 
~ t 11 36U UJS 
Aflt 2 
' 
ll 11 ll I Au .... c .1 ' ~ 11 3t22 11 lE llA C.. r 1 l ' 11 3b4t4 u ~ =~re:- A c ~ ' 3 11 36 ... r-=-+ic; ~~. 3 1; 320• Tr: !'I (. '· . ' 11 3olt-.. ~~ F'o Tr-T. ~ i. ~ ~ 5 ' j 11 lb .. o&t zeo I •.T f. (• l l-i 3204 ~ l".· : ., < t ,, 6&4H 28 1280 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Wane - 1000 RE/UC - Valo~rs 
SchiUssel Ursprung ~ 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
880235 FPANCE 192 22 14 136 20 4551 41~ 354 3270 511 
PAYS-SAS 6 5 1 33 28 5 
ALLEM,FFD 26 5 19 2 237 69 131 31 6 
!TALl E 13 5 4 4 376 117 121 138 
ROY .-U~I 11 9 2 564 525 39 
OANEMARK 2 2 32 32 
SUJSSE 11 4 1 5 1 164 54 46 59 5 
AUTR!CHE 1 1 7 7 
TCHECOSL. 5 2 1 2 85 56 1 28 
.ZAI RF 1 l 18 18 
.MADAGASC 1 1 3 3 
ETATSU~I S 445 235 9 3 186 12 10678 4163 421 46 5925 123 
JAPON 19 9 10 236 71 165 
AFLE 25 13 4 I 6 1 767 579 71 46 66 5 
AUT. CL .1 464 235 9 12 196 12 10914 4163 421 117 6090 123 
CLASSf I 489 248 13 13 202 13 11681 4742 492 163 6156 128 
FAMA 2 1 1 21 3 18 
CLASSE 2 2 1 1 21 3 18 
EUR.FST 5 2 1 2 85 56 1 28 
CLASSF 3 5 2 1 2 85 56 1 28 
I'XTPA-Cf 496 251 13 13 203 16 11787 4801 492 163 6157 174 
CF+ASSCC. 219 11 50 16 141 21 5218 189 696 385 3413 535 
TPS GATT 494 250 13 13 203 15 11766 479b 492 163 6157 156 
TnT.TIEPS 494 250 13 13 203 15 11766 4798 492 163 6157 156 
JNTRA-C• 237 10 50 16 141 20 5197 186 696 385 3413 517 
MDNOE 733 261 63 29 344 3<> 16984 4987 1188 548 9570 691 
880236 FRANCF 18 7 4 7 3643 1639 363 1t41 
PAYS-BAS 26 I< 4 10 2235 1737 30 468 
ALLEM.FEQ q 6 3 74 63 11 
POY,-UNI 35 13 11 2 9 1628 664 537 208 219 
!RLANDE 14 14 14 14 
suE-nE 3 3 29 29 
SUJSSE 15 5 10 649 73 576 
U.F. S. S. 5P 48 10 4997 4940 57 
• TUN! qE 8 8 285 285 
ETATSU~!S 220 72 10 119 19 15170 5584 1284 7997 3C5 
CANADA 7G 26 41 3 12851 2329 10218 304 
AFLC 53 1& 11 2 12 10 2306 737 537 208 248 576 
AUT.CL.1 304 112 10 41 122 19 28035 7927 1284 10218 8301 305 
CLA SSF I 3 57 130 21 43 134 29 30341 8664 1821 10426 8549 081 
AI IT, AO~ H B 285 285 
CLASS< 2 8 8 2&5 285 
1-ilR, F S T 58 40 10 4997 4940 57 
CLASSE ~ 58 48 10 4997 4940 57 
EXTRA-CE 423 130 21 43 182 47 35623 8664 1821 10426 13489 1223 
CF+ASSCC. 61 12 10 7 14 18 6237 1737 93 1639 831 1937 
TR.S GATT 343 116 21 43 134 29 30327 8650 1821 10426 8549 881 
AUT. T1 ERS 72 14 48 10 5011 14 1m~ 57 TnT.TIERS 415 13') 21 43 182 39 35338 8664 1821 10426 938 
!NHA-CF 53 12 10 7 14 10 5952 1737 93 1639 831 1652 
M ON DE 476 142 31 50 196 57 41575 10401 1914 12065 14320 2875 
880B8 HANCE 146 45 71 30 12613 565 8903 3145 
BFLG.-LUX 36 36 658 658 
PAYS-BAS 246 102 64 18344 3659 14685 
ALUM.FED 198 162 36 33666 276Y8 5968 
onv.-u~I 362 225 57 80 1448> 1305 2C55 11125 
JRLANDt 169 169 4889 4889 
~IORVEGE 42 42 104 104 
SUEDE 40 40 5652 5652 
FJNLANDt 55 ?5 126 126 
AUTR!CHF 56 27 29 Bb3 355 1028 
ESPAGNE 60 60 108 108 
• ~APOC 70 70 369 369 
P .AH. sun 73 73 4213 4213 
FTATSUNIS 236? 774 253 60 560 718 267656 94283 19305 2895 88338 62835 
AFLE 500 252 168 80 21624 1660 8839 11125 
AUT.CL.1 27 22 774 610 60 560 718 276992 94283 28641 2895 88338 62835 
CLASSE 1 32 22 1026 778 60 640 718 298616 95943 37480 2895 99463 62835 
AUT.AO~ 70 70 369 369 
CLASSE 2 70 70 369 369 
FXT~A-CF 3292 1026 176 60 640 78!l 298985 95943 37480 2895 99463 63204 
CF+ASSrc. 696 198 263 71 94 70 65650 28356 10192 8903 17830 369 
TRS GATT 30 53 1026 609 60 640 718 293727 95943 32591 2895 99463 62835 
AUT.TIER.S 169 169 4889 4889 
T0T.T!FPS 32 22 1026 778 6D 64D 718 298616 95943 37480 2895 99463 62835 
I NT 0 A-Cf= 626 198 263 71 94 65281 28356 10192 8903 17830 
MON['E 3918 1224 1C41 131 734 788 364266 124299 47672 11798 117293 f32C4 
8M310 FRANCE 2 2 
PAYS-BAS 2 2 
ALL<~.FED 4 4 27 3 24 
I TAll f 1 1 
Pf"lY .-Uf'.tl 2 2 2 2 
5UJ S SE I 1 
UATSU~l S 25 2 23 168 14 154 
AflE 2 2 3 3 
AUT.CL.1 25 2 23 168 14 15~ 
CLASSf 1 27 2 25 171 14 157 
EXTRA-Cf' 27 2 25 171 14 157 
CF+ASSCC. 4 4 32 3 1 28 
TJ;S GATT 27 2 25 171 14 157 
TOT,T!FR5 27 2 25 171 14 157 
!~TRA-CE 4 4 32 3 I 28 
MONOF 31 2 29 203 17 1 185 
880390 FRANCE 8 5~ 322 109 308 119 46800 24030 5027 13383 4360 
BFLG.-LUX 305 191 57 1n 47 14407 911'9 2952 789 1547 
PAYS-SAS 219 43 1')3 64 9 9438 3153 1870 3700 715 
AllfM, FED 6 3~ 2 57 55 <67 59 35148 9192 7507 16847 1602 
ITAL!E 166 10~ 29 13 24 21418 14413 3712 1181 2r52 
ROY .-UN! 162~ 1C79 131 16~ 184 65 90009 62036 3601 12749 6179 464~ 
l'LANDF 2 2 92 92 
JPLAND£ 10 10 381 318 1 62 
NORVEGF 28 5 3 17 3 145Y 213 530 262 454 
'UEnE 12 5 3 4 916 42 455 379 32 8 
FINLAND~ 2 2 135 29 63 38 1 4 
~ANfMARK 12 4 6 1 1 560 9 187 309 28 21 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitts Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchH.issel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I I TDC EG- CE BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I WXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
SUISSF 78 11 l 15 50 L 3440 694 76 2C49 612 9 
AUTF !CH 14 2 1 9 2 387 75 31 61 175 45 
PQRTUGAL 2 l l 119 13 105 l 
FSPAGNE 56 48 3 2 2 l 2695 1988 548 54 90 15 
YQU(,QSLAV 6 5 1 227 213 3 ll 
GRFCE l 1 196 193 l 2 
TURQUJ E 2 2 51'> 514 1 
u.R.s.s. 7 6 l 339 32< l3 
POLOGNF l 1 
TCHECOSL. I I 25 14 5 I 5 
HONGRIE 2 l I 
ROUMANIF 3 2 1 20 17 3 
,MAqoc 2 l I 53 14 39 
.ALGERJE 8 1 1 
.TUNIS lE 9 1 2 
LIB YE 3 3 21 20 1 
Er,YPTE 1 1 8 2 1 5 
.C.IVOIRF 7 7 
NIGERIA 1 1 2 2 
.GABON 4 4 
.CONGO BRA 1 1 
• ZA l RE 6 2 4 278 227 51 
ETHIOPIE 23 9 14 
.KENYA 3 3 
.OUGANDA 1 1 
,MADAGASC 3 3 
ZAMBIE 1 1 65 27 38 
R,AFR,SUD 2 I 1 64 2 34 28 
ETATSUNI S 3287 396 237 493 1513 648 18 5332 29 359 17973 31295 7 237 4 H331 
CANADA 70 22 7 39 1 1 5658 1 i44 747 3384 231 152 
BAHAMAS 2 2 
.CURACAO 1 1 
VENEZUELA 8 7 1 
,GLJYANE F 4 4 170 170 
BRES Jl 2 2 174 174 
ARGENTINE 10 I 9 
LIBAN 9 6 3 931 4 791 126 10 
SYRIE 14 14 
JRAK 11 ll 
IRAN 3 2 1 62 9 2 40 11 
AFGHAN In 35 35 
ISRAEL 44 31 12 1 1059 703 237 4 113 2 
JORDAN IF 1 1 
ARAB.SEOU 6 2 3 1 508 221 33 227 27 
KOWEIT 2 l l 410 332 66 \2 
BAHREI~ 1 1 
INDE 9 1 8 175 33 142 
BIRMANJE 1 1 
JNDONESIE 2 1 1 316 44 212 
MALAYSIA 2 2 
SJNGAPGUR 2 2 
PHJLIPPIN 28 7 1 20 
CHI NE, R. P 3 3 
JAPON 11 11 192 14 7 171 
HONG KONG 4 4 
AUSTRALIE 1 1 79 1 59 19 
• POLYN.FR 14 14 
DIVERS NO 2 2 51 51 
NON SPEC 192 192 
AELE 17 76 1093 149 197 265 12 969R2 62869 4960 16078 7888 5187 
AUT. CL.! 3448 466 264 5 39 1528 o51 1954 74 32522 20104 35355 72961 34532 
CLASSF l 52 24 1559 413 736 1793 723 292456 95391 25064 51433 8C849 39719 
EAMA 6 2 4 293 7 227 8 51 
AUT.AO~ 6 1 5 259 8 8 18 209 16 
TIERS Cl2 83 32 29 8 8 6 3873 747 1791 255 510 570 
CLASSE 2 95 ~2 31 9 13 10 4425 762 2026 281 719 637 
fUR. EST 11 3 1 6 1 387 32 8 l 327 19 
A liT. CL .3 3 3 
CLASSF 3 1l 3 l 6 1 390 32 11 1 327 19 
EXTRA-CE 53 30 1594 445 745 1812 734 297271 96185 27101 :1115 8189 5 40375 
CE+ASSOC. 2201 591 512 449 411 238 128474 35892 37607 26547 20135 8293 
TRS GATT 5277 1594 424 736 1796 727 293641 96158 25308 50985 80970 4C22C 
AUT. TIERS 38 18 6 11 3 2367 12 1365 190 714 86 
TOT. Tl ERS 5315 1594 442 74? 1807 730 296008 96170 26t73 :1175 81684 40306 
DIVERS 2 2 243 243 
!NTPA-CF 2196 591 509 446 406 234 127211 35877 37179 26007 19924 8224 
MONIJE 7518 2185 956 1191 2218 968 424725 132062 64523 17122 101819 48599 
880400 FRANCE 12 8 3 I 329 230 57 27 15 
BELG.-LliX 3 3 12 11 l 
PAYS-SAS 3 3 
ALLEM,fED 19 11 8 72 9 2 60 1 
RnY.-U~I 12 8 l 1 2 304 139 10 23 7C 62 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 10 10 
SUI S SE 1 l 
YOUGOSLAV 5 5 
TCHECOSL. 1 l 17 l 2 14 
,MAPOC l 1 11 ll 
R.AFR.StJn 1 l 
ETATSUNIS 16 6 1 4 4 l 284 145 26 24 75 14 
CANADA 8 5 3 183 2 114 66 1 
51NGAPCUR 1 1 
JAPON 1 1 22 22 
A!=LF, 12 8 1 1 2 317 140 10 35 70 62 
AUT.CL.1 25 6 I 9 8 I 495 145 28 138 168 16 
CLASSE 1 37 14 z 9 9 3 812 285 38 173 23B 78 
AUT.AOM 1 l 11 11 
TIERS CL2 I 1 
CLASSE 2 I 1 12 11 l 
EUP.EST l l 17 1 2 14 
CLASSE 3 I 1 17 1 2 14 
EXTRA-U 39 15 2 9 10 3 841 297 40 173 2 52 79 
C~+ASSOC. 35 1 19 11 4 427 31 232 117 31 16 
TRS GATT 38 14 2 9 10 3 830 286 40 173 252 79 
TOT.T!EPS 38 14 2 9 10 3 830 286 40 173 252 19 
I NTRA-Cf 34 19 11 4 416 20 232 117 31 16 
MQNOE 73 15 21 20 14 3 1257 317 272 290 283 95 
880510 FRANCE l 1 1 4 2 1 
ITA LIE 6 6 
ROY .-UN! 8 8 82 82 
JRLANDE 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000 RE/UC - \11Wturs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TOC EG- CE FRANCE LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. 
prf.IT\I(.IIl ' 
' 
5 5 
~TAr~ti~TS ? 2 91 64 27 
(Af\JAL:A 3 ~ 
IIFl t:: 1\ 11 bl o7 AI 1T. CL. l ? 
'' 
e4 31 
Cl A"\<" f 1 11 ll lb2 151 31 
l=XTRA-fi. l ~ ll 1&2 151 31 
C~+ASt:::C(. 1 1 1\ 6 4 2 1 
res r.ATT 1' 1} lo 1 151 30 
a_t._;T • TIt::.:<: 1 1 
TrT.TI<oS 1l 1' lb2 151 31 
lf-Ti.A-Cc- 1 1 u 6 4 2 1 
"''P.;rc 14 13 1 19> 157 4 33 1 
~ 805~ Cl r ::- Al,(,f 
' 
2 23 6 17 
e,;;-LC.-LL'< 13 11 35 5 30 
P~YS-f-\~<:: J 
' 
62 62 
~~u~.r·r 
' 
2 89 lh 3 66 
rrv.-u~r '>1 H 17 2866 2 1 30 735 20~8 
1\lCFVt:::Gf 3 2 1 
su~ r ~ le le L'21 227 
f"'ANU:ARK 13 5 6 2 
c;l'l'~f >! e 32 4 28 
CTATSttt\.IS ,, 1 10 12 b 75 47 3 8 597 <ZC 
CA,ArA 4t 42 3 1 3345 2953 39 353 
Aflf 14 ?4 3~ 17 3141 2l3 b 30 1~2 2128 
A'JT, CL .1 69 4j ' 11 12 422J 3(•00 3 47 <.5C 22C CLASSo 1 14 ~ t-7 3 44 29 7361 3233 11 77 ten 2348 
DFA-C£ 14' 61 3 44 29 7361 3233 11 77 1692 23~8 
CEHSSCC, 2' n 5 2 209 23 9 10~ f-8 
TC S GATT 14\ t7 l 44 29 7361 3233 11 77 1692 23~8 TrT,T!IcO~ 14' 67 3 44 29 H61 3233 11 77 1692 23~8 
INTRA-CE ?0 13 5 2 2~9 23 9 109 68 
f-!nW't 1 63 80 3 49 31 7570 3256 11 86 1f01 2416 
89011" F::' AP-.,Cf 3 
' 
I 1 
ETATSIJ,lS 2 2 22 22 
AUT .rL.l ' 2 22 22 CUSS£ 1 ' 2 22 22 EXTRA-CE 2 2 22 22 (t::+,O.S)C(., 1 J 1 1 FS . .;A TT 2 2 22 22 
T..,T.TIER~ 2 2 22 22 
l~T'A-Cf 1 3 1 1 
..,flNr' c: 
' 
5 23 23 
8 9017"' F-:; tu\( F o4q t~ 44 z.y· 6249 58475 17C72 114 85 7<;54 8'i19 RfLG.-l!IX 36C Lt- 1371 17442 1 7i:O-, H617 28 37 15016 15764 PMYJ-~~A5 1 )1 ... 47.:1 115'J.' <:;,?~ 55763 1 b2 ld 97311 2>968 317 69120 1886 ALLl~.FtO 1656?2 132'iV7 ')0~ .. 1621 30498 55bC'G 40> 38 32 54 7 14483 PAl lE 16116P 114114 4 _·S30 5r Ob2>4 41\iO 18 HlOt 
cny • -LI"' I 1 >32 ?:"\ 321 47 2554 12 521 2771 17419 5J6 485 1436 13997 965 (C[ANDt 90117 9687 11061 llC'61 
~!CKVE:Gl 75?<tl 14':-21" 67 3 11441 3o60 f 47370 h4b2 82 34929 3897 ~I o(:,· C 3n 1 ~ -3 212 5o 1316 7811 121 [') 9342 2130 638 F I~.L<Hlfi 2 38: ')C, 845~ I 5 40 15346 8296 514C 76 21<; 2P6~ OA~'t-MAPK l/.0(1 3f 12 5'' 1 l54o 2 3 ISH C:!J{')';·- 132s:!t 16 225 8 13·)A. 7 1233 24 6 5~ 1148 A!JTr I ct-r 5B7 53 34 1 eoo6 6885 1 Vf"lk T(l(, Al 2" 2': 2('Qf n 1141 4 994 143 C:<:;PAG~;F ql)·d J1q 11034 6'>022 50343 5240 1 11521 33581 yrur:-,n'L ... v 47 l "l. 
' 
llfl'.) 3530 ~662 10 1429 2223 Ci'Eq Q<:f 11 2:4 -~ 757J dh bd8 186 Uo R • 
·'· 
426 426 925 <;25 
r .r. J ( l ~ ~ 1 •b 5'3 1 ,f_ 5!-< 4552 4552 Pru·:;~ .. t 'JC)t 1 5'767 8447 0447 Hn:t~R I c o7f< 671> 657 657 rnu,~o·.Ar-· I~.- ??1 221 !3d ne 
.Al\EK If 8 
" 
7 7 
• MAl r l T t •. 1 1 f,!lp f r 1 1 LI8ftd t <:i7 ..... 3 ~0C ~5ro 37'•3 1611 136 1C69 406 
;' • !!,>= [' • ')ijr'l 1' I' -! 
" E ~AT Sill\ I<:: 27 I ~ 1 <;'j 114 1 ~do 280 0 491 805 C Af\·AIJA 1" 1~ 35 35 
o t.~JA. M!\ 'lq 72 4 l 18 on 3d 51 114'> 36 5< 126 ~17 CANAL r l ~· 3 3 3 3 (HYPr:; S4t~·~ 546q~ 13< 51 13E51 
<:: HJGt.PrlJr' 2Z 90 90 JliPC~J 37?- 1 1 G!<Cl.l 57~r 1'"174 14) l 24>53 7o2 3 7'71 9(46 513 Hf1PI,jr. l((fo.!r, (. ~ '2 30 Jl 2 56 Yl lJQ 65 
Arlr; l4'"J777 3t1Ct Bo 4€15 4l~4u 6223) 277G7 ld34t 591 2439 ~CJt75 ft56 A\1"". CL. l l'>'l73I "-414? 16 576C'· 32il30 ~2Qb 3 100421 ldG9f 83 737! 33802 4Cl69 CL A se: E 1 "l115'b 7C24b 752 1·"•57'l 74721"1 15 52!3 le812o 37 342 074 981J 934 77 46825 ~.'\Mh I 1 At 1T.AC~ f p 7 7 ~ 1 E: !.' <;: t l? hP445 75 1o ~~c1r 5cl~ o2.2o) 16[;1) 127 59 lib !3d 5 15103 
'L"Sf 2 6B4S~ P3 1 b 5(:0 5t.l2 622t11 loo Id 135 59 136 l3H5 15103 !:IF. ''T 17Q4'3 IH?S &76 647 14 719 12999 657 1063 (lA~<:[ 
' 17G4~ ltt:2':1 no 647 147!9 ll994 057 1063 ~ xr:. 4-CE. 3G7ll tC, &t<.5t-- 77~1 11 f 7~ 9 \IJ(" ti 21ol4J 219bO~ 5"~47b 133 4<;46 9551<; 62991 c=-+-lsoe;rc. Sii( l 7 ~ ~.:-.? lC,.'J, l ':!tli lC..2o~ 11220 llc.7cd 29273o 111184 481 15648 139944 25474 T: S .~AT T 3'J2F"'J 7 !"',.,4 7'52 tr ?75 b5( b.., £C25d7 !98775 45192 674 98lu i~m H493 A lJT.' If: ~ Jr::;t2 '-, tr· rr: 1 1 b ')"')(\ 1;,n3 7Gd.J 2(~f~ 4588 sq 136 2312 T':"T. T I'-~ :; .Hc-J2~ '3 ~to·- ':J 77J 11 ( 15 1:3100 11 ill~ 7J 2187o3 497oC 733 9'i46 ~551> 62805 I'H' A-C- ~4(.:. "J2 2QG':o-'!4 l')t<:; 19263 1122t5 !J72ll 29185~ ll'l493 481 15648 139944 25288 t-"nNr··E c. ~ Q 2 ·1 1 HitS.t~' 2 _•3'7 ~01~€ l'-<~2 7 J 32:>351 511519 l6J'io9 1<14 25;,94 2 ~~463 ee279 
8 -1::'1 l"ll r,..,A!\.:( t::: l:Pl 117 ?51 776 ;_-;7 396(... 367 568 10>7 B28 K-LC.-lU"X 17 4 11 2 65 19 33 12 1 D !¥ "-t• A: ~· 4 1t· 24 12d 9 54 t5 ALL'="1.F;:r l ,z 21 11 Jl:'7 z; 49'1- 43 32 ~3b 83 l"hl F ;;~~ .d2 45 47/J !34" 4.26~ 550 126 90.:. 2o9C f;.('y • -Uf-. J A 2 4l 13 2' 62> 4C 1~ 28\) 12(1 160 
"Y_'f.V!- Cf 
'' ' 22 ., 0 41 6 1 47 11 26 
'llH"C ' 2 6 21 7 1 .. 
!: l"-'l HJI:t- 4 2 2 H 4 3 1 r.,v_r· 'AA~K 
' 
1 4 4 qo 1 1 4 &;, 28 surs-.::r 
' 
I 1 1 23 2 a 3 b 4 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
··-------
GZT· 
5ch!uSSP1 
Code 
TDC 
\\.en: 10\J(; f-.f uc 
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Ongme EG er I FRANC! I BELG- I NEDER· I DEUTSCH I IT ALIA EG. Cl I A. I accG . I NtcrR I QrurscH 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen ...... 1 000 Kg - QuantttH Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE I BELG.- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUX EM B. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AFLE 994 81 673 240 904 14 731 159 CLASSE 1 994 81 673 240 904 14 731 159 TIERS Cl2 31 31 16 ~~ CLASSE 2 31 31 16 16 EXTR A-CE 10 25 81 673 271 920 14 731 175 CE+ASSDC, 4809 2050 151 1005 76 1527 5125 3741 36 330 66 952 TOS GATT 994 81 673 240 904 14 731 159 A liT, TiERS 31 31 16 
1H TOT,TlERS 1025 81 673 271 920 14 731 J~TRA-CF 4809 2050 151 1005 76 1527 5125 3741 36 330 66 952 M ON DE 5834 2050 151 1C 86 749 1798 6C45 3741 36 344 797 1127 
890231 FRANCE 4 4 8 B PAYS-BAS lOO 80 20 14 11 3 RnY.-UNl 1 1 
AELE 1 1 
CLASSE 1 1 1 EXTRA-CE l 1 CE+ASSCC. 104 84 20 22 19 3 TO$ GATT 1 1 TOT.TlFRS 1 1 INTRA-CE 104 84 20 22 19 3 MCNDF 105 1 84 20 22 19 3 
8 90239 FRANCF 53 53 11 11 BELG.-LUX 430 430 833 833 PAYS-A AS 268 1 267 296 2 294 AlUM.Ff'J 933 3 930 1872 2 1870 
CE+ASSCC. 1684 4 1360 267 53 3012 2 2 2703 294 11 I NTR A-CE 1684 4 13M 267 53 3012 2 2 2703 294 11 M ON DE 1684 4 1160 267 53 3012 2 2 2703 294 11 
8 90310 FRMKE 1690 1690 158 158 RELG.-LUX 485 485 136 136 PAYS-BA$ 125 31 6272 479 5090 690 14031 3547 956 8721 807 ALL EM, FED 1780 269 noo 211 475 82 13 380 RDY.-UNl 7 25 25 700 88 40 48 ETATSUNIS 1700 !COO 700 1135 90 10'+5 PANAMA 959 959 950 950 
AELE 725 25 700 88 40 48 AUT .CL .1 1700 1000 700 1135 90 1045 CL AS SE 1 2425 1025 1400 1223 130 1093 TIERS CL2 959 959 950 950 ClASSE 2 959 959 950 950 FXTRA-CE 3384 1025 2359 2173 130 2043 CE+4SSDC. 16486 6541 479 1785 5090 2591 14800 3629 956 149 8721 1345 TPS GATT 2425 1025 1400 1223 130 1093 AUT.TIERS 959 959 950 950 TOT.TIERS 3384 1025 2359 2173 130 2043 INTRA-CE 16486 6541 479 178 5 5090 2591 1480ry 3629 956 149 8721 j345 M ON DE 19870 7566 479 1785 5090 4950 16973 37 59 956 149 87 21 388 
890390 FRANCE 477 43 120 314 136 12 80 44 BELG.-LUX 4361 3906 455 2091 1656 435 PAYS-B~S 4717 930 1291 2206 290 2793 987 588 935 283 ALLEM, FED 1297 623 2 479 193 1211 709 5 253 244 SUI S SE 50 50 2 2 AIJTR l CHE 40 40 51 51 ESPAGNE 2 2 MALTE 135 135 20 20 YnUGOSLAV 131 131 56 56 HONGRIE 38 38 lti 18 ETATSUN!S ?6 9 17 121 19 102 CANADA 10 10 58 58 ARESIL 16 se 1650 1858 1858 
AELE 90 50 40 53 2 51 AUT,CL.l 302 19 131 152 257 2 77 56 122 
riHftd 392 50 19 171 152 310 4 77 107 122 1650 1650 1858 1858 CLASS E 2 1650 1650 1858 18 58 EUR.EST 38 38 18 18 CLASSE 3 38 38 18 18 EXTRA-CE 2080 50 19 18 59 152 2186 4 77 1983 122 CF+ASSOC. 10852 1553 1336 4385 2781 797 6231 1696 605 1909 1450 571 TRS GATT 2042 50 19 1821 H2 2168 4 77 1965 122 AUT. T1 ERS 38 38 18 18 TOT.TIERS 2080 50 19 1859 152 2186 4 77 1983 122 INTRA-CE 108 52 1553 1336 438 5 2781 797 6231 1696 605 1909 1450 m MQNDE 129 32 1603 1355 438 5 4640 949 8417 1700 682 1909 3433 
890400 FRANCE 5500 5500 159 159 PAYS-B~S 19486 15186 4300 392 265 127 ALL EM. HD 139 61 3~93 8 645 1723 173 30 117 26 ROY.-U~I 28564 20641 344G 4200 283 716 548 84 72 12 NDRVEGE 2750 1800 9% 103 BB 15 SUISSE 220 220 2 2 AUTRICHE 22 20 2220 26 26 GRECE 6609 2990 3570 49 158 101 55 2 U,R. S. S. 1800 1800 43 43 POLOGNE 11942 11942 307 307 LIB ER I~ 53 51 5280 71 234 228 6 ANGC!LA 15 15 2 2 ETATSU~IS 4000 4000 136 136 PANAMA 443 443 19 19 L IBA'J 22 22 1 1 
AELE 33754 220 22441 4390 6420 283 847 2 636 99 98 12 AUT.CL.1 10609 6990 3570 49 294 237 55 2 CLASSf 1 44363 220 29431 4390 9990 332 1141 2 873 99 153 14 TIERS CL2 58 31 5280 551 256 228 28 ClASS E 2 58 31 5280 551 256 228 28 EU-.EST 13742 13742 350 350 ClASSE 3 13742 13742 350 350 EXTRA-CE 63936 220 43173 4390 15270 883 1747 2 1223 99 381 42 CE+ASSCC. 45556 3593 32321 1723 7870 49 882 30 642 26 182 2 T~S GATT 49711 220 38 383 4390 6420 298 1292 2 1079 99 98 ~~ A liT. T! ERS 7616 l8CO 5280 536 297 43 228 TOT.TIFRS 57327 220 40183 4390 11700 834 1589 2 1122 99 326 40 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit's 
SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
lNTQA-CF 38947 3593 29331 17 23 4300 724 30 541 26 12 7 
M ON DE 112883 3813 72504 oll3 19570 883 2471 32 1764 125 508 42 
890500 FRANCE 26 1 14 2 9 140 3 60 13 64 
A<LG.-LUX 144 2 142 128 1 127 
PAYS-SAS 2135 535 530 857 213 671 124 111 135 301 
ALLEM.FEO 6915 o559 30 3 49 r, 298 24 220 28 26 
1 TALl E 60 40 20 62 1 60 1 
POY.-IJNI 286 135 5 53 30 o3 602 124 33 160 22t 59 
~ORVEGE 283 186 3 18 50 26 253 81 9 22 95 46 
SUtnE 1699 57 10 lo32 311 8 12 291 
FINLANCE 1 1 2 2 
OANEMARK 35 28 7 &9 25 63 1 
SUI SS'? 46 11 35 17 11 6 
ESPAGNE 2 1 1 5 1 4 
YOUGOSLAV 75 75 23 23 
.CONGOBRA 1 1 1 1 
ETATSUNI S 50 17 22 1 10 145 48 92 5 
JAPON 12 12 41 39 2 
HnNG KCNG 1 1 1 1 
AUSTRALI E 1 1 
AELE 2349 406 8 81 1730 124 1272 238 42 194 eo 6 112 
AIJT.Ct-.1 141 19 34 77 11 21o 49 131 30 6 
CLASSE 1 2490 425 8 115 1807 135 1488 287 42 32 5 716 118 
EAMA 1 1 1 1 
TIFf'S CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 2 1 1 
EXTRA-CE 2492 J,26 8 115 1808 135 1490 288 42 32 5 717 118 
CE+ASSfJC. 9281 7137 834 225 859 226 1300 151 334 275 149 391 
T'S GATT 2491 425 8 115 1808 135 lt,89 287 42 32 5 717 118 
TOT.TIERS 2491 425 H 115 1808 135 1489 287 42 32 5 717 118 
INTI;A-CE 9280 7136 834 22~ 859 22<> 1299 150 334 275 149 391 
MONDtc 11772 7562 842 340 2667 3ol 2789 438 376 600 86f 509 
900110 FRANCE 163 27 18 50 68 52 Go f99 842 229 5 1!72 
B~LG.-ltJX 43 2 27 6 6 10o5 108 646 298 13 
PAYS-B~S 24 10 13 1 651 1 21? 317 54 
AllEM. FED 110 18 31 21 40 4967 1034 412 1821 1700 
ITA LIE 18 1" 4 41& 286 10 6 116 
ROY.-U~'l 65 3 3 2o 26 7 1637 134 59 937 562 145 
I RLANDE 1 1 
SUEDE 31 1 3 24 3 
OANEMARK 9 2 5 2 
SUISSE 21 1 12 4 2 2 1638 203 259 102 882 192 
AUTRICHE 13 1 10 2 ZoO 19 1 18C 60 
PORTUGAL 6 2 4 
ESPAGNE 9 1 2 2 4 149 13 3C 35 71 
VATICAN 2 2 
MALH 1 1 
YOUGOSLAV 5 1 4 144 59 63 22 
u.R. s. s. 1 1 
R.D.ALLEM 47 37 10 
TCHECOSL. 1 1 3 3 
HONGRIE 28 1 15 12 307 9 3 183 112 
ROUMANIE 1 1 
• ZAIRE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 146 15 7 44 75 5 5o86 756 155 2037 2495 243 
CANADA 5 2 3 115 3 3 45 58 6 
BRESIL 3 3 
A%ENT !NE 7 7 
LIB AN 2 2 
ISRAEL 4 1 3 
INDE 2 1 1 
THAI l ANDE 4 4 
INOnNESIE 1 1 2 2 
MALAYSIA 10 10 35 35 
COREE SUO 1 1 1 1 
JAPON 53 14 2 34 3 624 55 21 3 485 60 
HO~G KCNG 3 3 
AUSTRALIE 7 3 4 115 1 62 52 
DIVERS NO 5 1 4 
AfLE 99 4 16 30 38 11 3781 338 341 1043 1653 406 
AUT.CL.1 225 30 11 47 121 1o 6839 830 209 2148 3198 454 
CLASSE 1 324 34 27 17 159 27 10620 1168 55C 3191 4851 860 
EAMA 1 1 1 1 
TIERS CL2 12 1 11 6"l 7 9 't1 
CLASSE 2 H 1 12 64 7 9 48 EUR.EST 1 16 12 359 46 10 3 188 112 
CLASSE 3 29 1 16 12 359 46 10 3 188 112 
EXTRA-CE 366 35 27 17 170 51 11043 1214 51:7 3194 5048 102C 
C E+ASSCC. 3 59 34 68 66 75 116 12310 1435 1394 3315 3026 3140 
TRS GATT 3 37 34 n 17 1 ol 38 10680 1167 557 3191 4864 901 
AUT. Tl ERS 28 1 15 12 362 47 10 3 184 118 
TnT. TIERS 365 35 27 77 176 50 11042 1214 567 3194 5048 1C19 
DIVERS 5 1 4 
I ~TRA-Ct 35A 34 68 66 75 115 12309 1t,35 B94 3315 3C2t 3139 
MON~E 724 69 95 143 251 lo6 23357 2650 1965 6509 8074 4159 
900UO FPANCE 3 2 1 55 26 29 
BFLG.-LUX 5 5 
PAYS-BAS 9 8 1 155 73 72 lC 
ALLEM.HD 1 1 30 12 18 
!TAL I E 1 1 5 1 4 
ROY.-UNI 2 1 1 22 15 4 3 
FINLANCE 1 1 
SUI~SE 55 31 21 3 
ETATSU~I S 57 24 1 32 1319 525 49 745 
JAPON 1 1 42 27 8 7 
AELE 2 1 l 77 46 25 6 
AUT .CL .1 58 25 1 32 1362 552 57 753 
CLASSE 1 6G 26 2 32 1439 598 82 759 
EXTRA-C< 60 26 2 32 1439 598 82 759 
CHASSCC. 14 8 4 2 2~0 91 102 57 
TRS GATT 6D 26 2 32 1439 ~98 82 759 
TOT.TIERS &n 26 2 32 H39 598 82 759 
l~TRA-CF 14 8 4 2 250 91 102 57 
MONDE 74 3t, 6 34 1689 689 184 816 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GlT-
Schlu-' 
Code 
TDC 
c·~q .... 
LG CE 
M~gf'-:- 1000 kg- Cuantot~ Wertr - 100( Fii 'UC -- Valeur.o; 
llAliA I , BHG I NID!F 1. DliJTSC.fL l I Bfl '' I NfDfR I r,f,!TSt.~ I 
-
IR.NU n•u~ fG Cf I RANCL • 
: I UfUI4P LANC LAND (fR> . LUXEME ' LAND LANC IBHI 
r-----~------~------~ ----L----~----~----~----~----~----~----~--~----~------
900300 
886 
f ;;.: • ~~; t 
(<:'t( •• -: 
flj" c.''/' 
All' "'• 4-t r: 
y-: :l ! ' 
l ~ •\, • -' t ~ 
l~t/rlf 
t, '•(-_, r;: 
c • ~~ r: f 
lhlA'.II 
r;M~f "I :t 
~'~I ~ 5 f 
.11111-1\H 
r ~J: T, .... ,.J 
(r.r-,q.r.t 
"r11.:C~lA\i 
T Jl ·:r: If 
u.r::. ~. (. 
f..f• • .&lU-'41 
f'l1 ~ .. f 
rr ... ~tr~~. 
........ I(! f 
r -:_~ ... ~·;I' 
• ,,. ~ . ·c. 
A'<f- Cl A 
.wf' Y~ 
.(·I.,;.,A~i;...l 
.t.n·u~~r~ 
"·-'' .... q;~ 
f ".& ... ~ l ~I c; 
lA~AfA 
'-f) J \}I ; 
Or.Al fA~ 
, W• Al AC 
VF"t Zl•fLA 
f.IIYA"'A 
11~-~ 
1 r:: .~. 
J$0Af.l 
fi.At--J(F!JI 
Ja.:n·~ 
Tt-IA ll.&rr.nt 
Sfl'j(:APrlJA 
JAI'CN 
TAIWA" 
HON(; KCNG 
A"5Tl'AI H 
N.ZILAhl;f 
DlVHS "r 
Aflf 
A liT ,(I .1 
f.LA~H I 
AtiT .A~~ 
TIE'~ Cl2 
flASH 2 
~~· • ~~T Cl A~~ i "! 
HTPA-U 
CF"•A5!':.-c • 
TO~ G.ATT 
AUT. TIFRS 
T0T.ltfJ:~ 
OIVF'S 
IP;HA-Cf 
~-,.~f 
Mlt 
41JT.CL.l 
CLASSE 1 
t:A~fl 
rr~=~s Cl? 
CLA5SE 2 
t:Ut. E-~ T 
CU SSf , 
f'l(f-:A-C-;: 
Cf-+A~~((. 
TRS GATT 
AIJT TJCR$ 
TrJTTJF~5 
n I V F S 
PT A-(t" 
~ON t 
'7 
~7· 
11 
<. 
l 77 
1 t.r 
14 
33 
7 
11 
l' 
IC 
64 
o7 
I" I 
li 
I 
7 
l ~--1121 
I' 1 ~: 
·~~ 49
1 1? ,. 
1 ~! 
4<; 
172 
7 
7 
14 
14 
115 
14 
14 
ll" 
1 tc: 
i. 
2t 
l:.t· 
<I 
!~ 
42 
13 
1 
]5 
4 
2 
3' 
2 
~I 
t? 
74 
74 
1 
li 
11 
1.2:' 
11 
!I 
12C 
l 'I 
t 
!I 
; ' 
R 
(7G 
~E7 
~t 
2 
2 
3( G 
4~ (9t 
n 
3(-"1 
45 
354 
72 
1': 
IS 
I 
31 
I<; 
5': 
5C 
95 
41 
q 
50 
le 
SI~ 
!55 
I 
1 ,, 
3 
3 
72 
4< 
11 
I 
72 
4t. 
11 d 
28 
?7 
12 
·-1 ~"1 
l 
7lc 
h7 
11 
j(-
I 
I? 
I 
I 
l'J~ 
£ Gt:31 ts:. 
259 
I~ 
1 
3 
2t~>::: 
735!;4 
L 5f }J 
7 
1C c:-; 
109~ 
t:l9 
tl'l 
27 3(~ 
12<37 
2tC3.? 
1 ibd 
Z732J 
; 
12< 29 
3c;'Jt,..J 
HO!o5 
.£17 
3c;3 
lilt., 
~~Ct: 
H<, 
303 
2 
~27 
4) 
7C4 
35~J 
48~ 
2 
2 
5 
15 
1 
443 
, 
2 
1 
7b 
z 
4.26 
7 
42 
39 
7<;7 
47l5 
lbt 
t-'t 1j 
1 
1:1...; 
131 
20 
20 
t:5t>4 
Uo3'> 
t 2 .}] 
3 le 
6501 
7>7 
£t:t 32 
~41S1 
i 
d1 
~--
'>H 
9' 
4bJr.; 
5 
3<; 
3t"tl 
l76t 
17 
I 
5 
22 
587 
11' 
2 
[l<; 
4( 
4 
"Jt.Sl 
t 'Jbl 
IS 
" i 
I' 
2( 
! 
; 
; 
3< 
3t 
lit• 
1~9~ 
1131 
l3 
llf~ 
1£ '1 ~ 
i.4tl 
Ht 
ltC~ 
Ho 
F 
14 
22! 
liS 
342 
1 
I 
I 
I 
344 
=~4t 
?42 
2 
344 
1< 7 
1 c 
I r 4i 
<; 
~9:) 
I 
13 
1 
l 
.,~ 
j 
Ill 
31 
ill,2 
lbl 
314t-' 
765 
4t 
47 
28.; 
137 
57 
I 
74 
'· ]] 
I' 
?6? 
2db 
t70 
!<; 
19 
3 
3 
~92 
t28l 
t8 j 
9 
f:C2 
cZCI 
6«::73 
11'1"1{ 
,(.3 
J:J; 
nd 
]; 4 ~i 
L~-'13 
• ]( ~4 
t:H 
9i. 
~2 
]4~':1 l 
:. ~( 
l?i?~ 
l4t4tt-
;:47 
17' 3t 
191 
2 
l 
H 
2 
247 
7Y7 
ZS31 
7<;4 
3i 2 5 
ICt 
ICe 
1 
I 
3td.Z 
<777 
~!:-2E< 
.; 04 
~E ~7 
797 
t117 
1]4Jt 
57 
I 
11 j<; 
; 
~ 
23!7 
2 
I 
I 
I SS 
2728 
2c;,t3 
IS18 
3 
72 
2~t2 
24 
!I 
2 
1(7 
4P 
!Oi' 
2 
~~ 
I 
52 
2 
4f 
547 
207 
7~4 
I 
1 
11 
11 
7H 
4~7e 
1~2 
11 
7f3 
Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
-... - 1000 KQ- Chlamites Werte - 1000 IU/UC - Valaurs 
Schh.issel Urs.prung 
Code Origine I FRANCE I I TDC EG- CE BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRA .. CE I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAHD (1ft) 
Q(:l'\4( ... C: ~ f', 'I( F- 315 4> J1 203 3J b53q t9~ t55 ~~~3 147 
~r:L:~.-LliX ' ' 
ll> b 122 2 J 
PAVS-b~~ l)tl 25 14 41 d j165 3Y5 ~t9 1169 1232 
f'..tl.: ,, • ~ c-0 p 11 23 ?1 !1 1~44 460 ~52 522 it 54 
I,.Altr: lOf"\ ,, 25 3P q5 2 J9q 106 224 41~ 1455 
R,:v.-u~.I lj i 2 4 5 I 141 j4 15 31 45 16 1 ~ Lt. '!)~ 3 2> 23 
"' -~=. v~ c;~ l 2 
0::\!t f)t 4 1 3 
c: l'JL 1\t>.cf!: I 1 2') 20 
SUI SS'= 3 I 2 13( 26 4 10 69 1H 
A1JTP lCHf:: 18 < 1 ~ , j llod 34b H 121 498 t:t;PAGNt: zs li I I') 2 477 160 19 21 1&9 76 
Gl~>ALTA' 1 1 9 9 
U.f.l. $. S. 4 4 
LTATSW\lS ? I ' 1 2 & 4 751 251 18 
76 157 249 
I c;j;. A CL 107 lOO 7 
C~1t·l~,k.P 13 4 3 6 
r ·•;:;.:: c: ~Ill) 1 l 15 15 
JAPC "~ "2 t 2 21 62 l 617 72 12 164 355 lit 
TAl\> A~ 0 t 3 11o 2 76 40 
HrN{~ Kff\JG 4 2 2 6J 10 1 ~8 1 
Ali~T~ All~: 8 5 3 131 60 2 1 60 z 
uu 
'" 
6 :1 t 15 4 Hlt5 ~os 9£ 170 613 16! 
A liT .CL.! 155 3~ 4 2e R4 ~ 202d 549 51 274 lilt JTII 
LL4~Sf 1 139 3~ 7 34 99 13 3473 957 143 441t 1397 5,! 
T!f:C 5 (12 14 2 6 6 100 10 2 117 110 "l 
CLOSS£ 2 14 2 6 6 300 lC l l11 110 
Fl'c.r~T 4 ~ 
AUT.Cl.3 ll 4 3 • 
CL4S~F 3 17 4 3 ~ tit t=lCTF-A-cc= z;"l Jo 1 40 105 13 37'10 971 llt5 624 1511 
CE+AS~rc. 6 98 60 107 105 JJ9 69 14132 1115 1119 1113 1C69 24 6 
T<~ GATT 1-'~1 3• 1 34 .9 13 3632 96T lit! su HH UJ 
AtiT.TlEJ<S 12 6 
" 
l5d 4 2 79 67 6 
Tr;T.T!fPC: 2·:"1 J 3f 7 4f 105 [j 379~ 971 145 6H 1511 rm l ~Ti' A-CF 6A8 66 10 7 105 339 6q 14132 1175 11J9 1713 7069 
~,,..!l'")f 841 1(16 114 14 5 444 d2 11922 2146 1614 2337 1580 zns 
q"t-:)5(,, t:['A"-1(1= 31 10 2 lit 11 
bfLC..-LUX • 4 1 53 34 3 
16 
PAYS-bAS • ' 5 
1Q8 l·)a~ S7 26 4 All !_;1.4. FF-0 125 4C 1':.• 5t 17 2 .. 89 lllt 688 .Zl 
JTAL H )4 16 1 1 16 nu ';3 3 1 73 
i<nv.-11~1 1 1 33 1 2 3 1~ u 
-; 1 JE r~ t 1 1 15 
" 
9 
~IllS~!:: 1 1 30 1 4 1 17 7 
AUH !CH( ? 1 1 96 3 ~6 47 
ANGf11="C::~ tn 10 40 ltO 
u.t'. s. ~. 17~ '7 2 G 1? 5 572 190 10 44 293 J5 P .0. ALLt• 3 58 56 
;.. .. uo. $110 1 1 
E""AT~l1~IS 1 1 152 10 1 2 112 n 
CA~AOA 1 1 
~Pf5 IL 3 3 18 11 
MOUYS lA ~ 1 7 7 T!,.-Ot< P. ' 17 11 C rr:-~ F: S\JD 1 -~ j 2~ 4 15 t'~ 3 995 185 JO 95 651 J4 
J 6.Dt)N tso9 ll',j 4o 66 501 144 8>43 981t ltl6 465 5660 1-t: 
un'A~ l5 35 54 
HrNG KC~G '2 1 5 2C 20 36 364 6 Z2 12 98 166 
MA CAn 145 5" I< 1 .. 6 27 819 390 65 " 
252 lH 
AfLE 5 1 2 2 174 2 'I 10 86 6T 
AUT.Cl.l 0~0 llC 4f bb 501 15> 8131 994 421 467 57H lOlS 
CLAS<E I e H5 110 49 6c 503 157 8911 ~96 "'6 417 5860 1142 
TlHS CL2 4')2 87 21 3f 154 104 2274 605 117 171 !COl 110 
CLASq 2 4:-2 87 21 3c 154 lH 227'+ 605 111 171 1001 JIO 
f LIF. F~ T 128 41 2 ' 
p 5 63(· 248 10 44 29) J5 
fLASSE 3 128 4' 2 c 72 ' 630 248 10 41t 293 tsH ~xr~A-c• 1415 237 72 lli 7 2' 266 llbl'> 1849 563 692 7154 
C ~+A.SSCC. 172 5' lb 6' 16 18 2617 1D79 244 725 116 65) 
re~ GATT l2'i2 197 TO 1C2 657 221> 11131 1601 553 648 6861 1468 
~UT.TIE" 1 0'3 40 2 c 12 40 684 248 10 41t 2H 89 
TCT.Tt~c:s 141'> ?37 72 Ill 729 26b 11815 1849 563 ~92 715~ 1557 
I._!TF A-C" l1Z 59 le 63 lo IS 2817 l·J19 241t 125 116 2m 
"'ONOE 1587 1C}6 b8 174 71t5 294 14632 2928 eor 1417 7270 
90,6"ln f:['IA"''(: I 1 [•) 7 3 
e.cu~.-LUX 1 1 
CAY5-RA5 2 ? 12 12 
Allf ~. F~r. 21 1 1 1 F l 202 
., )l 158 8 
!TALl" 1') 7 
orv.-ut..I ~ 1 ., 4> 1 19 29 
~111~ V~ r. E 15 15 
St't"~f-- 1 1 
"~N£ MAC:K h 6 38 n 
~''!ss< 17 1 3 13 
AtJTC:I(I-~ 5 5 
t <PA G~f 2 2 2 2 
TIJk~lll F 9 9 
u.Q. s. ~. 1 1 5 5 
".C.Allt~ 1 1 
!: TAT Srt"' t S 
' 
1 2 S1 8 J 1 79 6 
t:.nr~!l 14 1~ 
JAPON 112 lt 10 f sa 30 537 84 93 29 22~ 106 
.a.r:t.:. 12 I 11 125 1 ,. 4 H 67 
AI_IT • Ct .1 117 it 11 t 'i(\ i4 645 92 •t jl) 313 114 
CLASSE 1 l ~Q le 11 b 51 4:> 1n H 112 34 350 111 
T 1 rr s Cl' 1~ 14 
CLASSF 2 14 ~~ 
F ut:·.£~ T 1 1 0 5 1 
CLA 5~!-
' 
1 1 6 5 1 
~'(TRA-(- [ jO lt 11 T 51 45 79•) 93 112 39 364 112 
CF+OSSfC. 24 1 3 18 2 244 6 tJ 158 16 11 
T'S GATT 12G I c 11 t 51 45 715 9} 112 .l4 355 111 
A.HT.TJ~~S 1 1 6 5 1 
T~"'T.TJEt:C:: l ·~ .... lo 11 7 51 45 7•1 91 llZ 39 355 •u 
t ~H ... A-C'- '4 1 
' 
18 2 23., 6 §) 158 1 
r-'~Nr~ I ?4 17 14 25 51 •7 102> 99 165 197 311 19) 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitH Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUX EM B. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
900710 FRANCE 102 11 5 49 37 2235 235 61 1C4t 293 
BFLG.-LtlX 56 2 6 47 1 808 17 70 630 91 
PAYS-BAS 471 26 58 249 138 10239 631 1325 61~8 2085 
ALLfM. F<D 1128 515 166 218 229 28259 13691 3145 4629 6194 
!TALl E' 121 54 2 13 52 1395 586 3t 135 638 
Rf"lY.-UNl 542 117 15 341 29 40 9276 2545 221 5210 606 694 
l SLANDE 2 2 
IPLANOE 4 4 
N~RVEGE 11 11 
SUEDE 20 2 1 2 12 3 1524 258 100 130 755 281 
F!NLANDE 10 2 6 2 
~ANE~ARK 56 25 11 8 12 398 147 63 53 133 2 
SU!SSE 208 16 4 16 37 135 1683 374 123 166 901 119 
AUTR !C hE 3 3 109 8 3 6 91 1 
PORTUGAL 4 4 
ESPAGNE 5 2 3 90 7 1 41 41 
MAL TE 1 1 
YDUGOSLAV 4 4 
GRECE 2 2 
u .. R. s. s. 147 68 4 17 46 12 1730 559 63 d~! 791 156 R.O.ALLE~ 66 16 2 38 lJ 2160 591 91 345 
Pf"lLOGNf 1 1 
TCHEC0$1. 2 2 
HONGR!E 4 4 
S!ERRALEO 1 1 
.ZA l OE 1 1 
ANGOLA 2 2 
.KENYA 1 1 
MOZA•B!QU 1 1 
.eAnAGASC 1 1 
ZAMBIE 4 4 
o.AFR.SUO 1 1 34 34 
FTATSUNIS 4 78 169 26 102 144 37 10375 3636 402 2405 3052 880 
CANADA 2 1 1 "45 11 6 5 23 
MEX!QUE 1 1 
cnsTA PlC 1 1 
PANA~A 1 1 
OOM!NIC.R 1 1 
8ARBADCS 1 1 
• CUO ACAO 2 2 
VENEZUELA 13 13 
• SUR l NAM 1 1 
EQUATEUR 12 12 
A%ENT !NE I 1 1 1 
CHYPH 1 1 
l PAN 2 1 1 
AFGHAN 1ST 6 6 
ISRAEL 3 3 
APAB.SEOU 1 1 
KOWE IT 2 1 1 
BAHREIN 4 4 
I t-.IDE 22 22 131 3 128 
!NDONESIE 1 1 
MALA VS lA 3 3 
SINGAPCUR 72 67 5 3139 21 3 3073 42 
CHP.lE,R.P 12 5 1 4 2 184 75 5 71 33 
CORFE NRD 7 7 
cnP EE suo 10 4 1 5 
JAPON 1229 338 78 94 536 183 44657 11597 1978 2816 22882 5384 
TAl\: AN 7 I 1 3 2 145 11 16 68 50 
HONG HNG 246 86 8 10 68 74 1758 351 156 37 824 390 
MACAO zn 9 1 4 6 150 59 2 2 36 51 
AUSTRAL lE I I 6 2 4 
N.ZflANDE 1 1 
11 JVE RS "H1 3 3 
AJ:LE 8 29 160 31 367 93 178 13007 3332 510 5565 2503 1097 
AUT .(L.l 1716 508 105 197 683 223 55229 15251 2386 5231 26054 6307 
CLASSE I 2545 668 136 564 776 401 68236 18583 2896 10796 28557 7404 
FAMA 2 2 
AUT.AO~ 4 4 
TIEPS CL2 3 68 96 9 12 164 87 5395 449 163 56 4189 538 
CLASSE 2 368 06 9 12 164 87 5401 449 163 56 4195 538 
FUQ.EST 213 84 6 55 46 22 3897 1150 154 1294 798 501 
AliT.CL.1 12 5 1 4 2 191 75 5 71 40 
CLASSE 3 ·2 25 89 7 55 50 24 4068 1225 159 1294 869 8~3! f:XTPA-CF 3138 8 53 152 631 990 512 77725 20257 3218 12146 33621 
Cf+ASSCC. 18 78 597 23 7 242 397 405 42944 14925 5341 4895 9120 8663 
TRS GATT 2906 763 145 575 937 486 73446 19021 3059 10835 32639 7892 
AUT.TIEPS 232 90 7 56 53 26 4271 1236 159 1311 974 em rrr. r 1 <P s 3138 8 53 152 631 990 512 77717 20257 3218 12146 33613 
nTVEP S 3 3 
!NTRA-CE 1878 5n 23 7 242 397 405 42936 14925 5341 4895 9112 8t63 
MONOt 50lb 1450 389 873 1387 917 120664 35182 8562 17041 42733 17146 
900730 FPA~CE 8 1 1 4 2 168 22 38 59 49 
13ELG.-LUX 138 52 86 1181 637 38d 154 2 
PAYS-B AS 11 4 3 2 2 232 100 31 78 23 
AllEM.FFO 2 58 92 32 64 70 7367 2766 952 1816 1833 
I TALl E 3 3 25 16 4 2 3 
OQY.-UJ\I 21 3 2 1 6 9 378 55 20 17 138 148 
SliEnE 41 14 7 19 1 
DANE MARK 3 1 2 
SlllSSE 20 2 4 2 9 3 479 61 85 55 231 47 
Al'TP. I CHE 2 1 
2! U .P. S. S. 2 2 23 1 
R.O.ALLEM 2 2 
AFR.N.FSP 1 1 
ETATSUNIS 39 23 7 7 2 553 265 113 102 59 14 
CANADA 4 4 51 50 1 
8AHR El~ 1 1 
S l NGAPOUR 49 3 46 2106 108 1998 
CORE E SUO 5 4 1 
JAPON 96 26 9 11 2<> 24 2184 695 194 265 574 456 
HONG K CNG 15 2 1 1 7 4 259 49 11 12 114 73 
MACAO 2 2 
AELE 41 5 6 3 15 12 903 130 113 72 391 1n 
AUT.Cl.1 l)g 53 16 18 28 24 2788 1010 307 368 633 470 
CLASSE 1 180 58 22 21 43 36 3691 1140 420 440 1024 667 
TIERS Cl2 64 5 1 1 53 4 2374 163 11 12 2114 74 
CLASSE 2 64 5 1 1 53 4 2374 163 11 12 2114 74 
FUR. EST 2 2 25 1 24 
CLASSE 3 2 2 25 1 2it 
E XTRA-CE 246 63 23 22 9q 42 6090 1303 431 453 3138 765 
CE+ASSOC. 418 151 36 151 6 74 8973 3519 100g 2244 2g4 1907 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit•s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schliilsel Ursprung 
Code Origine I l BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE I BELG.- I IT ALIA FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) lTALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TPS GATT 244 C3 23 22 96 40 6065 1303 ~31 452 3138 741 
411T.TIERS 2 2 25 1 24 
TOT.TIERS 246 63 23 22 96 42 6091 1303 431 453 3138 765 
I ~Tc A-CE 418 15! 36 151 6 74 an3 3519 1009 2244 294 1907 
MONOt 664 214 59 173 102 116 15063 4b22 1440 2t97 3432 2t72 
900810 FRANCE 27 3 2 18 4 2144 222 u; 1548 259 
RfLG,-LlJX 6 4 2 184 20 70 30 64 
PAYS-BAS 14 ? 2 7 3 371 42 75 125 129 
ALL EM. FED 197 72 15 42 68 8873 3797 713 1948 2415 
JTAllt 38 10 1 2 25 448 141 20 43 244 
ROY.-UNI 9 4 2 2 1 38~ U.i 37 30 131 59 
ISL4NDf 1 1 
I RLAN'nE 2 1 1 
NORVEGE 7 1 6 
SUEDE ?4 10 9 5 21 9 
FINLAND' 16 1 15 
OANfMARK 5 5 71 2 I 62 b 
SUISSf' 18 3 3 ? 6 4 9~4 182 199 69 363 131 
AUTR !CH 37 16 3 3 5 10 1685 985 15<; 13~ 95 308 
P~R TUGAL 1 1 
fSPAGNE 5 3 2 
YOUGilSlAV 11 1 10 
GRECE 10 10 
TURQU If 1:> 15 
U,R • S. S. 1 1 14 2 1 10 1 
TCHECOSL. 1 1 
P[lU~~AN IF: 3 3 
AFR.N.ESP 1 1 
• MAI<OC 1 1 
FGYDTF 3 3 
,CONGO ER d 1 1 
• ZAIRE 2 1 l ,RWA~DA 1 
.KENYA 18 ; 13 
.DUG AN CA 1 1 
ZAMli lE 2 2 
R.AFP.SUO 3 3 
ETATSUNIS 56 24 7 3 13 9 25~5 1189 248 134 718 l9b 
CANADA 3" 8 1 29 
NICARAGUA 1 1 
fANAL PAN 12 12 
JAMAIOUF 9 9 
• CU" ACAO I 1 
cnLO"BIE 2 2 
V0 NEZUFLA 5 5 
GUYANA 2 2 
.GUYANE F 1 1 
CHYPPE 5 5 
l I BAN 6 6 
IKAN 1 1 ISRACL 33 30 3 
AOAU.SEOIJ 1 1 
K0WUT 3 3 
F.T.AI<At:3E~ 1 1 
DAK IS TAN 1 1 
MALAYSIA 12 12 
5 !NGAP(IIR 4 4 
CHINE,P.P 1 1 10 1 9 
JAP0N '"58 2H 3~ 81 526 20 30364 7378 1C08 1726 16624 3628 
TAIWAN 1 1 2> 25 
HONG KCNG 11 2 7 2 230 31 169 3C 
AilS TRALT E 18 10 4 4 
N.ZcLANDE I 1 
fiDJI 14 14 
IHV7:RS ND 1 1 46 2 44 
C:.!:C rE T 14 14 592 592 
AI: LE 69 2' 6 7 18 15 3152 1311 405 243 o80 ~13 
Al1T.Cl.1 1m 237 42 84 539 m 33068 85o7 1274 1872 17414 3941 CLASSF 1 ?C0 48 91 S57 36220 ~878 1079 2115 1b094 4454 
EAMA 4 1 3 
AUT.Ar~ 22 1 1 7 13 
TIFqS CL 2 12 2 8 2 373 30 43 267 33 
CLASSf l 12 2 8 2 399 '1 1 44 277 46 
'IJR.EST 1 1 18 2 1 10 2 3 
AUT .fl.l I 1 10 1 
0 
CLASSE 3 ? 1 1 28 3 1 10 1i 3 
C')(fC A-CE 1197 2t-rr .48 94 566 229 3t647 ~912 1681 2169 18382 45r3 
Cf+ASS.crc. 2 ~l &4 Ll 5r, 50 77 12C7l 4u01 1031 2187 1972 2880 
TC;S GATT 11°4 260 4b 93 5o4 229 36518 990H 1679 2148 1b296 ~487 
~~i:nm ' 1 2 7d 3 1 10 61 3 lt 97 ZfC 4!e 9~ >66 229 36596 9911 1tBC Ll58 te357 ~49C 
D!VlP5 15 1 1 .. 638 2 44 592 
! NTO A-CF ?H2 84 21 50 50 77 12c 2r 4000 1C 3C 2176 1947 2en 
'-lr.N,IE 1494 ?44 1C 144 630 306 49305 13914 2755 4345 20921 737C 
9 00830 FA~ICF 165 17 29 103 16 1607 217 297 921 172 
p,r:u;.-ltJ)( ?8 23 1 4 166 4 92 22 4!1 
PAYS-B/1~ 6~ 5f 4 9 2 640 379 45 168 48 
~\--~[~EF£ 0 374 152 48 1l'l 61 5084 2093 762 !4C4 825 12 51) ' 312 37 42 ~59 1229'1 3029 ?CiB 394 8476 
RfY.-Uf\1 n 2 I 1 6 3 224 24 13 55 73 59 
NORVEGf 4 2 2 164 82 2 5 73 2 
SIIFO~ ' 3 1~ 
17 1 
F I~:LANCf 3 1 2 
nANI=MAPK 5 ? ~ 2 124 36 3 4< 39 4 Sill SSf 86 Iii .. 43 d~ ~53 lbC ;3 87 397 13t AtJTF IC !-iF ld" 16< 42 57 5 4(;S7 1762 417 564 43 1306 
PORTUGAl 3 3 
FSPAGNF IH 3 1 2 7 5 
vrur.OSLAV 2 2 9 9 
u,R. ~. ~. 13? 1L\ 1 6 12 219 168 2 12 37 
P~LCGNf 2 2 
T(Ht-<:C$L, 9 c 60 69 
HCNCPJf 1 1 
'=TATSIJf'd S 64 19 10 3 15 17 1086 327 lit 76 2b0 287 
CANADA 2 2 26 24 1 1 
,(UPACAO 3 3 
1 ~~(l~ 
' 
2 11 11 
b~i2;!~~l ~ 6 5 1 1 1 1 1 
Jh P[;lj 1112 18& 4? 16 2 425 295 8133 1646 3t3 1193 3411 152( 
TAll. AN 1 1 8 8 
HO~G KCNG 43 1 4 38 12tl f, 23 99 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitM Werte - 1000 RE/UC ...:... Vakturs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (1ft) IT ALIA 
Al'STF AL lE 0 6 DIVE;;: S t·;o 
' 
5 7f- 70 SE-C R FT 515 51'5 5354 5354 
Afl 0 s~r. 185 47 70 58 I4D 54oJ 20&4 488 778 o2o 15!'7 
.l\IJT.Cl.l 118 ~- 2C9 52 167 440 312 S281 2{00 480 1288 3699 ISH CLAS<< 1 lAC" 394 9'i 237 498 452 14764 4084 ~6& 2C66 4325 3321 At!T.AflJoj 3 3 T [EO~ (l2 47 1 2 5 39 154 11 11 24 108 CLASSf 2 47 1 2 5 39 1~7 11 11 27 108 F UP,< 5 T 141 113 1 15 12 291 170 2 82 37 Cl A SS l 
' 
141 w I 15 12 291 17C 9sf 62 37 EXTRA-CE IRtP 1° 2 257 49o 503 15212 4265 2175 4325 Ht6 c~+d"SCC. to A2 514 1vo ?07 972 83 19797 5505 1422 2190 9587 1093 T:- S GATT 1734 39, 1'.,1 25C 49R 49J 14980 4097 979 2158 432 5 ~421 AUT, Tl f"S 114 ID I 7 13 22~ 168 2 14 lt5 TflT.TIF<.:S 18 613 ~G8 L;2 257 49d 503 15<09 4265 981 2172 4:02 5 34t6 O!Vl>S 52) 5 515 5424 70 5354 l ~tTR A-Cf 18 32 514 Ieo 20 7 972 Bl 19794 ~505 1422 21&7 9587 1093 MI•Nf"'[ 42 7' 102<' 213 464 1985 580 4043J 9770 2473 43o2 l926f 4559 
90~901 fOAl CE 260 45 21 158 36 lt:(.17 343 153 e80 ;!~1 BELG.-LIJX. -:1.79 86 17 186 90 2465 609 llo 1508 220 or..vS-BAS 115 20 7~ 14 11 39; 74 132 123 64 ALL re. FI'O 1763 '>71 3·15 '579 3f8 12332 4043 22'19 37&9 2201 I TAll f 4 77 214 :n 40 192 3265 1H7 169 276 1443 ~:ny. -t!NI 63 24 IQ 27 14 8 90~ 283 84 23& 192 108 I•LA~:Ol 2 2 NllPVEGt. 1~ 4 1 3 11 511FT! I 7 2 3 ~~ 2 134 21 3 6 72 32 F lNLANCl I I OANf ~AR' 24 6 I I 9 7 140 43 11 11 41 40 St1IS5f 41 13 23 5 1033 113 18 19 7;)3 180 A.IITK I ( t-<E 73 1 74 
' 
44 I 25o 10 3~ 17 187 5 pnf( TtlG Al I I 3 r::.c;PAG~JE 1 6 1 22 15 2 1 4 YOU(,I\~LAV 15 6 4 2 2 I 70 20 27 7 6 H ll.fc. s. s. <2 21 1 ' 7 64 4.'> 2 5 r.('.ALL::-.. 11 I I ~ 49 10 2 37 PUt.t'GNt ?48 134 20 13 07 14 474 774 44 20 lJe 30 TCHECOSL. 114 12 13 so 19 11 341 39 44 162 55 21 HUNGt:Jf I 1 
, HI I' IJNC! 1 1 FTATSU~!S 3'1-ll !55 50 2' 11~ 61 6049 2302 tOt 25o IU7 1268 (Mill. ['lA ? 2 29 23 5 1 c:. P>J!, APCU~ 5/jl lb 56~ 3562 12 6 3436 JAPrN 13t 29 I i 4t 12 37 612 131 43 144 130 164 HnNG KP·!G q I 1 5 2 22 3 5 10 4 At1STt::·At lE 47 6 1 6 29 5 2 55 34 5 39 160 17 O!VlRS NO 1 I b 8 
A' LF 239 41, j6 34 !CO 23 2498 474 156 292 ll91i 378 AUT. Cl .1 6'i~ 2C2 69 74 153 IJ5 703o 2502 701 453 1916 1466 CLA OS~ E I 842 248 1 "5 lOB 253 12d 9536 2976 8S7 14:> 3114 1844 E~~A 1 I T If'S CL2 59C" 10 I 56, 2 3584 129 g 3446 4 CLASS[ ? 5 ·~' 19 I 568 2 35tl~ 129 3446 4 f'"ll!=. t ~T 4D'J !Me 35 R4 Bo 32 929 366 92 245 lbl t5 CLASSE 
' 
4n.') 108 .,~ 84 86 32 929 366 92 245 161 65 tXTRA-Ct 1f37 4?~ 141 192 907 1o2 1405(. 3471 ~55 990 1:721 1913 CF-+AS5CC. :!'1Y't 691 451 657 550 145 20063 6103 2944 4346 3954 2716 n:-s GAT! 1794 413 pq ll:IO 907 !55 13<,3~ 3418 950 947 67 21 189~ AUT. Tl ERS 4' 22 2 12 7 114 53 4 43 14 Tr'r.rr~os lA 3 7 4 35 141 192 4C1 162 14049 34 71 954 99~ 67 21 lst3 ntvt-r:s I 1 3 8 HJTRA-CE 29 C4 ES 1 451 65 7 55) 445 2C062 ctc:; 2943 434t 3~54 2716 ~m'r'~ 4B 32 1326 593 849 1457 01)7 34120 9574 3906 5336 10675 4629 
901 "'? 1 FL':'A,._C~ 2'/4 6 184 12 2 452 40 29 3 91 28 ~FU;.-LUX <9 3 20 9 I 284 28 156 liB 10 PAVS-!'A~ 4623 1175 520 1744 11<34 57642 15114 6346 21S46 l423f AllE . ..,.FCO 77~ 77 tn 1 385 21J 5467 698 1166 1328 2215 l TALl E 16( 30 4 58 68 976 255 28 164 529 J: ny. -Ut\! 8517 1431 42 5146 1589 1(19 8086~ 15529 509 45297 18589 941 '!f'RVC.Gf 1 I ~UEIJt 1.9 2 21 
" 
1 liS 21 60 14 3 c H··L t.~r~ 4 2 2 24 20 4 OA~l~ARK 28 1 3 3 N 1 166 7 14 6 133 t> SlJ!C:.5E 1? 2 3 9 1 17<. 14 37 51 71 3 A!!Tk }( t-:: 3 3 12 6 6 Pf1k TU GAL 1 1 3 2 1 E<PAGNf 129 129 53; 533 ynucOSltlV 7 7 44 44 HOJ~.;~Cif 1 I AFR.N.I::SP I I I 1 .TLJ~ISTF 3 3 ETATSU~I<; 1779 4CO B~ t49 549 92 18759 3174 767 7~66 6~8S 843 CANADA 49 4S 512 512 I c:;p Af L 1 I INCcNESI= I 1 I 1 JAPON 1946 297 21 530 IC75 23 14511 2721 183 3497 7974 136 TAI~A~ 4q 4 45 313 23 290 AUSTPALIE 7 7 18 18 tJ.lf:LA~·OE 1 1 d 8 
A cl~ 85~3 1434 47 5377 1623 112 81341 15550 581 45442 18615 953 AHT. Cl .1 3922 699 110 !366 1624 1<:3 34409 5915 950 11950 14~63 1031 CLASSF I 12 515 21?3 157 6743 324 7 23'> 115750 21465 1531 57392 33378 1984 A liT • A\lM 3 3 T le-'<.<:; CL2 51 4 I 45 I 316 23 1 LliC 2 CLAS<f ? 51 4 1 45 l :u.; 23 3 1 290 2 :uc.F-sT I 1 llll$<:~ 3 1 1 r :n'- A-et- 12560 2137 157 6744 3292 236 ll607J 214"8 1~34 57393 3366S 1986 CFHSSOC. 57 °9 1285 0 31 65 3 1833 13.;7 64824 1609~ 75b3 19<d 22654 16549 TO:~ GATT 12 517 2133 1>7 6744 3247 236 115753 21465 1531 ~7393 ?337€ 1S86 AUT • TI H S. 49 4 45 314 23 291 T!lT.TlfD~ 12 5oc 2137 1s1 6744 3292 236 116067 21488 1~31 57393 33t6S 1986 J'JT~A-cr 57q9 12~5 611 653 1833 13q1 64821 16095 7580 1943 22654 16549 Mr>~'•lt_ 1936-) !422 1bt1 7397 5125 lo33 18(8~1 37083 9114 ~9336 Se323 18535 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s 
Schllissel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I FRANCE TDC FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
90l0l5 F'A~CE ' 
1 2 lo ~ 1 
lC 
BfLC.-LUX 2 1 1 
9 5 4 
P~Y';-BA~ ~ 1 3 2 
36 12 6 18 
ALUM.FFQ 194 64 11 1? 1J7 1378 591 
113 107 567 
!TALl f 11 1 10 
86 1 H 
~~v.-u~l 7 6 1 
87 71 lC 6 
SIIEOl 
7 1 1 
QANf MARK 15 I 1 n 38 8 
1 5 <4 
SU!SSE 2 2 
10 1 9 
AlJTO!(bf 2 
2 
HONf.C!l f-
1 1 
flAT SUN!~ 3~ 1 1 22 
277 60 14 203 
CMIADA 7 I I 8 
4 .. 
JAP~~ 5 I 2 2 
41 13 1!> 2 11 
HL~ 24 1 I I 1!> 
139 80 12 5 42 
AUT.CL.! 37 e I 4 22 2 
326 13 4 33 205 11 
CLASH 1 61 15 2 5 37 
2 465 153 16 38 247 11 
tU<.EST 
1 1 
CLASSF 3 
1 1 
tXTPA-CE 61 15 £ 5 37 2 
466 153 lt 39 247 11 
U+ASSCC. 216 66 15 13 15 
107 1525 610 124 113 111 567 
res GATT 61 15 2 5 37 2 
465 !53 16 38 247 11 
AIIT.T!EPS 
1 1 
TrT.T!fCS 61 15 2 5 37 2 
466 153 lt 39 247 11 
1 r,!TP A-CE 216 66 15 13 15 117 
1525 nu 124 113 lll 567 
Mf1N[1E 271 81 11 18 52 
1)9 1991 763 HC 152 358 578 
901009 FCA~ICf 5 52 1o2 91 
2 54 45 27<>3 754 55<> 1111 !42 
Bt"LC.-LUX 3n ~8 202 60 13 
2456 545 997 663 251 
PAn-8AS 1171 383 245 423 120 
7153 2512 13CO 2~57 784 
All FM. l=tn 3203 1517 385 79o 505 
23217 11152 2170 4615 4740 
JTAL!F 808 271 Ob 173 262 
3676 lb02 309 520 !( 45 
ROY.-U~I 84P 207 255 20t 
9q 73 4605 1322 58P 716 125< 727 
ICLAN~f 
1 I 
~!Cf:VfG E. I I 
18 5 9 4 
Sllf~f q7 15 3 2( 54 
, 9btl 189 28 141 ?13 37 
< INLANCE 1 
I 38 1 IS 18 
nANJ.:~.JPK 184 45 14 3' t9 23 
1675 312 151 230 726 256 
~Ul~SF 122 2H 6 15 35 
38 2142 595 87 139 473 1440 
.AUT~•ICI-~ 30 1 7 11 11 
231 11 5 69 87 t5 
pr~TIIGAL I I 
2 1 1 
F5PAG~f 42 1 c 12 2 6 3 
85 29 22 3 26 5 
Y0UGOSLAV 34 33 1 
38 1 12 24 1 
C:~ EC ~ I 1 
25 25 
U .P • S • !'. 8 1 7 
6j 5 58 
o.[.ALLF~ 1 1 
1 1 
PrLCCNE 142 E 14 12 42 
1 104 52 13 7 32 
T(HfCr~L. 49 5 I 36 
7 89 29 4 1 33 22 
t<nNGnE I 1 
3 I 2 
.6LG~t;!f-
2 
;_ 
LlPYF 1 
1 3 3 
ANGCLA 
2 2 
.sn-...ALtt. 
1 1 
<TAT Sl'f.! S Si !')b 2 3'J Fl t.P 345 
159 149 5o 432 3 1488 IC34 6t72 203b 
( h~A~ A ~ I 3 I I 
9:) 6 25 7 46 2 
~!TCAkACUA i I 1 
7 
• (U>. AC fJ~" 
1 1 
([.U·•BIF I I I 
I 
B'ES!l 
1 I 
llbt.N 
2 2 
JCA~ 
I 1 
I <;c AF l 
1 2 5 
JAP"'\l dl6 11° et 9f 364 
)09 4629 740 387 513 193C 1C59 
T"l'r<tHJ 4 1 
3 22 1 15 
HnNG K C'G I I 
7 1 t 
AUq<HIF 
2 1 1 
N.ZOLUDf 
1 1 
rivc<s 
''" 
11 11 131 
131 
Ar:L' 1275 29t 279 281 268 
151 1C247 2429 860 1300 3121 2537 
AliT.CL.1 18 rp 7 74 lb4 167 749 
334 19604 5101 \Cj2! 1571 Bid ?14tS 
CLASSF 1 30 ., 67:" 46?> 44 B 1011 
405 3G 111 7530 2783 2871 11<42 5t8 5 
F. A"' A 
1 I 
A liT. AQ~ 
3 I 2 
TJfC S CL2 E l 2 
5 53 I 12 2 13 25 
CLAS5F 2 11 1 2 
5 57 1 13 3 13 27 
flJC .l S T ?01 7H 11 19 70 9 
260 81 2? 66 bt 24 
CLASSf 3 ?111 1b 17 14 78 
9 261' 81 23 66 6t 24 
f XT~ A-Cr;: 32Yl 74b 481 467 1C97 4'i9 
3042f 1t 12 2819 2940 11321 573t 
CE+ASSC(. h/148 2215 8H8 1262 99G 684 39354 
16011 5134 H89 5376 tl4~ 
res GAT1 ~27') 74H 478 46(: 1C96 
493 30302 7612 2t05 2b79 11317 5t8'> 
AUT • T!FI-·:S lt 3 7 1 
5 Y/ 13 60 4 20 
rnT.TIF'S 3291 748 "'1 467 10S7 
498 3039Y 1t 12 2818 2~39 11321 57 CS 
r l VC e S 11 11 
131 131 
t ~1 TR A-C~ t.r: 47 2~ 1 '.: bHf' 1262 999 683 
39325 !Hll 5133 tt88 537t 6117 
MfiNDE: 93 5'") 29t, l3br) 17l9 2096 1182 
69eb4 236<3 8083 9628 16697 11853 
901180 I=PAf\1CE: 1~ ? ~ It· 261 ~G 
47 174 
9='LG.-lll'i" 5 
76 2 73 1 
f'l6YS-~~5 ~1 lG 4 13 
10 1313 4J4 131 4 51 327 
1\Llt:M. FfD 24 I' 3 1 
10 728 323 92 49 204 
!TAL If 11 2 9 
324 37 287 
FnY.-UNl 21 7 ? 1 11 
664 271 50 45 488 4 
'-!{lkVfGf 
I 1 
q!Ef::E 2 2 
22 3 11 8 
~UISSE:- 4 ? 2 
230 101 1 127 1 
AUTk l(t-<t: ? 1 1 
!C3 59 H 
F~PAGNf 2 2 
33 33 
~nU~ AN It: I 1 
41 41 
rTATSIJ~IS 9 2 1 1 5 
574 67 62 15 42t 4 
CA~ADA 4 4 
5o 55 1 
l C:f. At:l 260~ 3 
JAPGN btJ 2' 4 3 38 22 
525 107 242 1196 537 
2 2 
~.F_LA~fl= 
At LE 29 
" 
2 3 14 1 1220 381 
~1 56 t:7~ 57 
AI IT .CL.! 1'4 24 5 !(. 41 22 
3272 592 169 347 162 3 541 
CLAS5r 1 133 33 7 13 57 
23 44<,2 973 22C 403 2298 
598 
TIt'S CL? 
3 3 
(LASSF 7 
3 3 
f u~. t:: ~ T I I 
41 41 
CLA~.c;f 3 1 1 57 
41 41 
:=XTC·A-C~ 134 33 7 14 
23 4~30 97'3 22u 447 22'16 
598 
cr+AS~CC. c,r 2n 9 9 32 
20 27G2 729 263 206 <13 
5<ll 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Qyantit's Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I FRANCE I I TDC EG- CE BELG.. I NEDER- I DEUTSCH-,1 I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR).__ IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TRS GATT 134 ?3 7 14 57 ?; 453t 973 22C 447 2298 598 T<:T.TJFr::S 134 3":) 1 1~ 57 23 4516 973 220 447 2298 598 I~TRA-(C 9·1 ?0 9 32 21 2702 729 26? 2C6 913 591 MCNfJf 224 53 16 23 bS H 7236 1702 483 653 3211 1189 
90120~ CQAriC~ 1 1 112 le 3 48 45 ti(:L:;.-llJX 1 1 19 2 6 7 4 PAY~·-nllt; 8 
'• 4 1<!4 0 44 72 1\LU::~. F~n 1 59 6~ 20 23 47 6295 2846 703 859 18B7 I TAL I I= 4 2 ? 53 lt 3 1 33 Rny. -tJr-:J ~~ 3 5 2 233 67 7 20 58 81 ! 0 LA>·N 1 1 f;.'' VI· (.C 6 1 5 C::Tlt:l)f: 32 7 3 21 1 F INLAr-.ltr: 3 1 2 f'!A~l~MARK 4 1 3 ~IllS SE 29 g 2 2 13 3 124C 365 140 83 554 98 AUTf: ICI--!= ?~ 8 2 1 3 6 884 355 125 50 134 22~ ESP/\f.NE 1 1 9 1 1 1 .. U.P. S. S. 44 2 1 14 21 6 182 11 6 68 80 11 o.O.AlltM 3 2 I Bb 62 18 6 2 o~LrGNE 8 1 7 1Dd 2 5 2 31 68 TCH~CO<L. 12 2 z I 5 z 121 22 19 9 55 11> RCUMA~!f 1 1 6 8 ~I([~IA 2 2 I=' .AFP. SIJI; I 1 ~TATSUNI<; 23 6 1 1 9 6 666 215 60 46 379 166 CM'Al~4. 3 1 2 PMJAY,A 1 1 • cue AC A er 1 I VFNE"ZUFLA 1 1 B1H:.t: ll 1 1 22 21 1 KllWEIT 1 I Jr>..,>p[ I 1 THA!LAf.'DE 1 1 "ALAYSIA I 1 SI~GAPCIJR 1 1 CHJ~;E,F.P 22 1 R 12 1 61 4 24 44 9 JAP,lN 4 54 6 25 50 295 1tJ 2698 48 193 478 1551 428 H~"'NG KnNG 1 1 5 4 1 AIJSTRALTE 1 1 "'J.Zl-LANO:: 1 1 
A'?L~ 59 ?0 4 
' 
21 11 2399 795 275 154 175 400 AUT.CL.I 478 12 26 51 305 H4 3503 21>5 253 526 1943 596 CLASSf 1 537 32 30 54 326 95 5982 1060 528 680 2718 996 AUT. AOM 1 1 TH-t::S CL 2 2 1 1 36 4 22 9 1 CL~SS[ 2 2 1 1 37 4 22 10 1 f-!JR. EST 68 t 4 15 21 16 507 97 48 85 166 111 AI IT. CL.' 22 I 8 12 1 81 4 24 44 9 CLASS 0 3 90 7 4 23 39 17 588 101 48 109 210 120 !:XTt<A-CF. 629 40 H 78 365 112 61>07 111>5 576 811 2938 1117 CE+ASS~C. 173 71 24 24 6 48 6604 2812 76t 869 161 1936 Tl'$ GATT 560 35 32 56 3 32 105 6251 1086 552 112 2no 1C89 AUT.T[EPS 69 5 2 22 33 1 355 17 24 99 127 28 TnT. T! ERS 6 ?9 40 ·;4 78 365 112 6606 1165 57 6 811 2Y37 1117 1'\JTqA-CE 173 11 24 24 6 48 6603 2872 766 869 loO 1936 MO~JD F 902 111 58 102 371 160 1321J 4037 1342 1680 3C98 3053 
901300 F 0 Ai\CF 30 13 2 10 14 644 146 136 181 181 BCLG. -liJX 122 6(: 37 9 lo 962 364 239 269 j9 PAYS-BAS 112 19 'l7 5b 3192 76 111 2362 ALL;:>vl.FJ:I) 377 2C'1 17 109 51 5245 1678 313 28~1 403 ! T~ LT E 76 66 2 2 6 551 416 30 15 90 DnY.-UJ\J 8A 28 7 15 33 3 1C76 214 12 201 554 35 [ELMIOl 1 1 NorvFGc:: 2 1 1 87 5 4 10 8 c;ttfnF 15 2 6 I 6 205 11 too 5 28 1 ~IJ'I.ILANDf 3 3 f)t&NEMA~K I 1 53 8~ 6 1 43 1 SUISSF ?6 5 1 i 17 433 18 43 242 49 AIJTF ICHF 8 1 1 4 1 314 15 11 9 184 95 f<::PAGNE 5 5 39 23 11 1 4 YrUGOSlAV I 1 21 13 8 GPFC!: 1 I 3 3 u.~. s. s. 2 1 1 P.D.ALL~~ 4 1 2 1 23 11 1 4 1 TCHECO~L. 8 6 1 1 HONGR I E 2 1 1 .ALGFP!> 1 1 3 3 P:.AFR.SUO 1 1 F TAT SUN l S 105 26 11 13 49 6 4299 1127 142 212 2513 245 CANADA 23 13 2 8 BPE S ll 5 5 INOE 3 2 1 COR FE c;uo 14 10 4 53 41 12 JAPON 198 40 9 26 106 17 1718 411 Bt 129 943 149 HONG KONG 42 17 2 10 13 121 46 5 22 47 1 AUSTRAL lE 1 1 
AELF 138 37 15 20 61 5 2168 328 267 263 1121 189 AUT.CL.1 310 72 20 39 155 24 6109 1~78 240 345 3544 402 CLASS!' 1 448 109 35 59 216 29 8277 1906 507 608 4665 591 AliT.AO~ 1 1 j 3 Tli'RS CL2 56 17 2 10 23 4 182 53 5 22 88 14' CLASSE 2 57 17 3 10 23 4 185 53 8 22 88 14 I EliR.FST 4 1 2 1 35 18 2 1 1 1 CLASH 3 4 1 2 1 35 18 2 7 1 7 E XTP.A-CE 5fJ9 127 38 71 239 34 8497 1977 517 631 4754 6F CF+ASSQC, 728 346 70 150 81 81 10600 2537 1209 3241 2902 M TRS GATT 503 125 37 69 239 33 8463 191>2 513 630 4753 AtJT.TIERS 4 1 2 1 28 12 1 1 1 1 TOT.TIEPS 507 126 31 11 239 34 8491 1974 514 637 4754 m I NTR A-CF 726 345 69 150 81 81 10594 2534 1201> 3241 2902 MONOE 1235 472 107 221 32C 115 19091 4511 1723 3878 1b5b 1323 
901410 FRANCE 2 1 1 12o 42 10 18 56 BELG.-LUX 10 1 8 1 PAYS-BAS 5 3 2 181> 11 15 91 3 ALL EM. FED 30 8 3 13 (> 819 209 133 313 104 !TAL I E 11 1 4 6 166 30 6 82 48 ROY .-U~I 2~ 6 1 15 4 3 790 Ill 22 448 143 66 IRLANOE 39 21 18 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1 000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I TDC EG- CE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~ 1 CKVF::GE I I I'> 12 2 I 
~~~E-nf 4 1 2 1 73 24 5 11 29 4 
FIM M-Cc , I I 1 77 17 16 33 11 
DAN!· M .ARK 1 I 34 1 7 20 6 
SUI SS!: 43 11 7 2 IS 4 
AIJTl: I Cl-f- 4 3 I 
c'P~GN~ I 1 
GIB'l!.l T.O.P 1 I 
~ALTE 4 4 
GRE'CE I 1 
u .Cl. s. s. 4 4 
O.D.ALLEM I I 
PfllllGNE 3 3 
HCNGRI f 1 I 2 2 
• ~'AL r~c 1 1 
l AP.:'!l 1 1 
fTATSU~IS 26 4 I IC 3 8 1347 llo 363 325 394 149 
CAr!ADA 4"l 1 42 
TPI'IID.Tr 2 2 
.ClJCACAP 1 1 
LIBAN 1 I 
IRA~ 7 7 
Al=GHANIST 7 7 
JORDA'JIE 7 7 
ARAP .• 5 cOU 4 4 
SHIGAPrLJR 4 4 
JAPliN 89 1'> 1 4'> 24 4 7£S 78 13 504 162 32 
Hf1NG Kf'Nf; 3 I 2 23 3 1 16 3 
AUSTPALIE 0 4 2 
NON SPFC 1 1 
AHF 35 7 1 19 5 3 95~ 146 3~ 480 216 82 
AUT.CL.1 118 20 2 56 28 12 2308 212 397 85e o51 192 
CLASSE 1 153 27 3 75 33 15 3267 358 432 1336 867 274 
AUT. AO" 2 1 1 
TIERS CL2 4 1 2 1 55 3 1 4 42 5 
CLASSE 2 4 1 ? 1 57 3 1 5 42 6 
Ei.'R. <S T 1 1 10 1 7 2 
CUSSE 3 1 I 10 1 7 2 
EXTPA-CF !Se 28 
' 
75 3'5 17 3334 361 434 1341 916 282 
CE+ASSCC. 48 g 7 17 8 7 131•; 251 2 56 47 5 164 164 
TPS GATT 156 ?8 3 75 35 15 326·:' 361 412 1339 >ltS 279 
AUT.TJfRS 2 2 71 22 47 2 
TClT.TIER~ 15H 28 3 75 35 17 3331 361 434 1339 Sl6 2P1 
DIVCJ;S 1 1 
I~lT~A-C~ 48 9 7 17 8 7 13C7 251 256 473 164 1t3 
MONOE 206 37 10 92 43 24 4b4~ 612 690 1814 1080 446 
901490 FR.ANCL- 36 6 3 11 16 1874 411 86 1( S3 (84 
w=u;.-LUX 8 1 4 3 1402 421 30 683 68 
PAYS-BA5 4Q 5 5 3o 3 169:l 17 c 222 l£"t5 56 
ALL 0 M. FFD 217 53 31 120 13 5556 1385 1674 1176 1~21 
ITA!. IF 34 
" 
26 1069 501 14 4 550 
FQY.-Uf\JJ 141 14 4 13 101 9 5679 2302 151 306 2374 546 
I ~lli.NQE 1 1 
!OLA~O~ 166 40 126 
f\JI'RVI?G!'7 18 1 2 10 5 431 36 1 34 325 35 
SlJ!.::f)f 2·~ 2 1 6 8 3 491 65 48 119 201 58 
FINLAND~. 68 1 e 7 52 
f)/!.NF VAJ:.'K 15 1 1 6 5 l 480 32 19 185 190 54 
SUI$5~ 9t 33 9 13 25 12 3653 1412 306 489 116< 484 
A!JTQ ICHf 74 5 12 1 50 6 
P~PTUGAL 60 1 59 
F~PAGNf 10 1C 91 85 1 4 1 
YGUGO~LAV 1'> 1 14 
GOECE 10 6 4 
TU00UIE 1 1 
U.P. S. 5. 54 1 48 5 
R.O.ALLEM 5 3 1 1 136 53 51 23 9 
POL%Nf 2 2 
TCHECOSl. 1 1 5 1 3 1 
HO'JGRI E l 1 12 1 10 1 
• MAR OC 1J 10 
.ALGERIF 2 1 1 
.TUNIS lE 5 3 2 
EC.YPH 1 1 
• TCHAD 1 1 
.SENEGAL 1 1 1 1 
L!BFFIA 6 6 
NIGERIA 1 1 
.GAllON 1 1 
.CONGCPRA 1 1 28 28 
.ZAIRE 1 1 
• 8URIJNCI 1 1 
ETHIOPIF 13 10 3 
• SOMALIA 4 4 
.KENYA 1 1 
• TANZANlE 1 1 5 5 
.MADAGASC 2 1 1 
Z AMB I~ 3 1 2 
R.AFR.SIID 13 1 11 l 
fTATSUHS 57 9 5 5 29 9 8858 2108 194 419 5115 1022 
CANADA 154 21 9 46 7d 
PANAMA 1 1 
ToiNID.TO 4 4 
VENEZUELA 1 1 
GUYANA 1 1 
LI8AN 1 1 15 15 
IRAK 1 1 
I RAN 6 6 
AFGHAN 1ST 2 2 
ISRAEL 26 1 3 22 
JOPDANIE 12 12 
ARAB.SEOU 229 229 
KOWHT 43 43 
ET.APABES 3 3 
OMAN 4 l 3 
PAKISTAN 1 1 
INDE 10 10 
THAILANDE 8 8 
SINGAPCIIR 22 2 16 4 
PHILIPPIN 1 1 CHINE,R.P 3 
JAPON 29 2 2 I 22 2 395 31 29 25 289 21 
TAIWAN 1 I 
HONG KCNG 5 3 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s 
Werte - 1 000 RE/UC - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TP~ GATT 68\7 1794 472 697 2970 
884 78864 21324 6287 b486 32099 1C668 
AUT. Tl EPS 987 825 58 34 
34 36 4963 3775 270 277 465 176 
TOT.Tiff:~ 7804 2t19 530 731 3004 
920 &3827 25099 6557 8763 32564 1(844 
0\VFPS 31 31 
112 3 109 
I NT 0 A-CE 4249 1'3?2 t45 lc47 983 
642 62720 21C30 8692 9905 1CGC6 13087 
f~ON~ E 121 df 39 53 12')6 137H 3987 1562 
146673 46138 15360 18669 42573 23933 
9 0180 0 FPANCE 211 93 1 55 
5o 1565 692 80 274 519 
8'-LG.-LUX 19 I 11 5 
2 164 12 106 42 4 
PAYS-SAS 23 1 15 6 1 
6qg 14 588 66 31 
ALLFM. F•D 3 '.15 99 76 oe 
42 3296 961 91C 920 505 
!TALl F 112 72 ?6 2 12 
965 737 109 d~ 103 
R0V.-UNT 1° 3 27 19 13 13 ll 
1374 591 243 133 282 
I~LAN(If 
1 1 
t\1[ RVCGf 1' 1 4 2 35 66 2 10 tl~ 24 15 
~uEnE yo 32 
" 
F 12 1762 443 145 344 
718 
F I''LM<CF 1 1 
11 9 2 
QAN[MAKK 16 3 5 7 1 421 
94 19 48 235 25 
S'JI s sr:: 26 y 3 1 8 
5 391 n 53 48 78 142 
HIT 0 ICHF 12 4 1 1 5 1 
148 36 7 6 n 8 
F'PAGNE 1? 3 1 1 5 2 
7o 13 12 11 26 16 
vnur;rsLAV 3 
3 
GC:fCI-=-
1 1 
P.r.ALL>M 3 3 20 
3 17 
TCHcf OSL. 
1 1 
HCHv:,~ IF 2 I 1 
56 z;, 1 32 
C...Af-C.5!JC 1 1 
1<1 18 
FTATSU~lS 1<4 63 \[< 9 27 15 
2 528 802 161 1o2 1057 346 
Cl'l.t\t\DA 1 1 
6 3 2 1 
BE~MUPE-5 
d 8 
B~HAMA') 1 I 
11 11 
J SRAF: l 
2 1 1 
JllPl,N 39 4 4 
3,:) 1 lBb 21 2 15 140 8 
~r~.c, KCI-~G S1 3'1 4 14 " 
179 114 9 44 12 
AUSH ALl c 
lL 5 2 5 
3 3 
D!VEPS f\jfi 
A eLf ? ?7 75 32 32 4 7 71 
4162 1236 477 354 905 1190 
AUT. CL .1 1 7S 71 12 14 63 18 
2844 s ;o 180 195 1245 374 
Cl ASS< I 4 35 14t 44 46 110 b9 
7CGb 2066 657 549 215C 1564 
TT [t: S Cl2 52 31 1 4 14 3 
2C'i 115 19 9 45 12 
CUSSE 2 52 ?•"' 1 4 14 3 
2()) 115 19 9 45 12 
f!JP. ~ <;T 5 1 l 1 77 
23 3 18 33 
CLA'SS~" 3 5 I 3 I 
77 23 3 18 33 
EXTRA-CC 492 177 45 53 125 <J.< 
7283 2224 679 576 2228 1576 
ct:+Asc:;nc. 670 17 3 210 108 70 1'Jl 669-1 1724 2299 
1122 485 l06C 
FS GATT 487 176 45 51 124 
q2 12oo 2 201 676 558 2195 575 
AUT.TlfC:s 5 1 ' 
1 77 23 3 18 33 
TCT.T!°CS 492 177 45 '53 125 92 
1282 2224 679 576 2228 1575 
f)JVt=P.S 3 3 
lf'HK.A-CE: 67C 173 210 lOB 76 111 6ob9 1724 
2299 1122 485 1C59 
Mf'NC•f· 11 uZ 3'5(• 255 161 203 19 3 1397? 
39 51 2S7d 16n 2713 635 
90l9l n FC:M•Ct: 
63 21 28 14 
~E'LG.-lliX 
264 11 12 241 
DAYS-P.AS 
76 5 33 37 1 
4LLEM.FED 22 6 3 13 
1045 338 410 44 253 
! TALl E 18 9 I 8 
1416 499 19 46 8 52 
FrY.-lltd 1 1 
149 79 31 17 8 14 
T!='Lfo.~.!!JF 
1 1 
c;tJPlf 
47 9 1 28 9 
f)!\1\~MAf.K 3 
3 
sur~c;c q 3 1 1 3 1 
2232 t24 121 21 1282 184 
t.tJT:: IC ~-;r.: 
zr 1 3 13 3 
~= SPM'NE 4 1 3 
233 19 3 10 zoo 1 
o.D.ALLcM 
7 1 6 
UAT!>UNI S 1~ 4 2 1 3 
782 319 39 98 178 14d 
CA!\ACA 
16 16 
T~INIO.Tf"J 2 1 1 
296 116 53 1 115 11 
1 SPA El 
2 2 
11 3 3 3 2 
JdPflN 
A rl F: F 4 1 1 3 1 2451 
713 156 3tl 13 31 213 
AUT. CL .1 14 '> 2 4 3 
1043 357 45 108 381 152 
Cl 4 Ss c 1 24 q 1 3 7 4 
3494 1070 201 146 1712 365 
T lE r. S CL 2 2 1 1 298 
116 53 3 115 11 
Cl.4SSF 2 2 1 1 
29& 116 53 3 115 11 
t:UF.FST 
7 i 6 
CLASS E 3 
7 6 
~ xn: A-C' 2t 1(1 1 3 8 4 3199 1187 
254 155 1827 376 
CE+ASSCC. 4~ 1'> 3 1 8 13 2864 
653 48 3 102 1158 268 
TRC:: GATT n 1r 1 3 R 4 3791 1186 
2~4 149 182 7 375 
AUT. TIERS 
b 1 6 1 
T0T.TJEOS 2t \r. 1 3 8 4 
3 7q9 1187 254 15 5 lt27 376 
11\Tr,A-U:: 4~ 15 3 1 " 
13 2864 853 483 102 1158 2t8 
MC'NC' E 66 25 4 4 16 17 
6663 2040 737 257 2985 644 
9 01921 ~'ANCE 
3 3 
P/.YS-bAS 1 
1 
ALLEM.fFD 1 1 9 
1 6 2 
SUtCE 2 
2 
FTATSU~IS 11 
5 6 
ACLE 2 2 
AUT.Cl.1 
11 5 6 
CLASSf 1 L3 
5 2 6 
t:'.o(Ti=:A-CF H 5 2 6 
cr.:+ASSlC. 1 1 1 7 
5 
T:JS GATT 
13 5 2 6 
TnT.T!fPS 13 
5 2 6 
! NTRA-CC 1 1 13 
1 7 1f 
/'J,I~NDt 1 1 26 6 
9 
9 019? 5 r SANCE t 1 3 2 
45l 217 26 I 34 n 
Rf-LG.-Lil'l( 7 1 I 5 524 52 8 
109 355 
PAYS-BAS 7 1 6 743 
127 168 428 20 
AtLUI.HoO 27 JC 1 6 11 742 304 
93 168 177 
I TAt I E 1 1 12 
9 2 19l 
0 0Y.-Ut\I q ~ I 2 1 3 649 236 4& 83 
141 
JRLA'l9E 14 111 1 933 
234 9 256 391 43 
\Jl.·P V E G ~ 1 
1 
SilL DE 22 1 
3 1& 
F~NLAt!CI: 1 
1 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1 000 Kg - Ouantit8s 
Schlussel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I I I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
rH~ "'.Arl< 
' 
I 2 
< Ul <:'-=: r Q 1 7 L5t.8 338 It': 14 2• ,;c, t2 
A1 'F IU-~ 1 1 e-, 19 I < >7 _, 
v· u:;r·q t.v j 3 
r·Tf,T~l_,~JC: 23 1 < 1 . 
' 
I ~~~~ 2 ~- 1 (, ?2 7 4t- 2 1 ~ t ~ 2e1 ( t.~ A [A. I I Jt.F ~.._ I 1 .,, '>3 
t-W"-C K (~c I I 
t..•,ST~.All£ I I 
r IVLJ: ~ '· n 1 1 10 IC 
At"l- If 4 1 2 
" 
3 34')£. ~94 ~14 10~ 2?17 ;re 
~~IT .l t .1 1F I' ? 13 6 I tl47 28C2 33t. 7LS 1,6( 330 c t f_ ~ ~ t: I 
"' 
r j 15 14 4 c;!l47 3 3St 55C e2 e ~Z31 53 to 
T J f ~ ~ tl? 1 1 
u 'ssr 2 I I 
~ vT::. A-(f 
'" 
2" j 15 14 4 S5~L 33Y 7 '>5( P2b 42 j 7 '>38 ( c..,_ 55 er. 4c 
" 
3 t 10 17 2411 492 48( 20 2 t 7' ,., <-f<< GAT"" 4? 17 3 < 13 4 btl7 31t3 ~41 f312 jt ~t 4~: 
II'IT. T I'-~ S 14 3 IC I 933 234 9 25t 391 .. 
-:-n. T a's ?b z~~ j 15 14 4 955'.1 3?97 :se 82e lt2.H '3?~ 
n I v~ o c: I I 10 1C 
! '.Tk A-tt- 4F u 3 t 10 17 2471 4~.l 4&( 2C2 t 7 L t2: 
~'lW-E 1 ·""~ 3£ 1 21 24 21 [2();1 3ot)C7 1C40 1030 4'(9 1163 
901Q~(: C:PAr<,CE 15 
" 
1 , . 
Hlf..-LUX 2 2 137 4 121 12 
PlY~-F ~S 2' I n 12C· 494 131 55 4( 
All j:to~. Ff [' 4 2 I 1 14G0 503 171 256 4t4 [TAL lE 41 23 6 . 9 
•ov.-u~I 5t1 33 H 7 4<; 5 2 
NOPV~f.f 1 1 
<uFnE 15 1 5 t 3 
FIMA>Jr.• 1 1 
!JA~t-~UI< 4 2 1 1 215G bOC 13< 3et bOO 252 
~UISS~ • 2 2 14C~ 316 104 1 350 574 AUT< !Ct-E 477 7C 45 35 327 
PrPTUGAl 1 1 
f<PAGIIIE 12b 1& 14 lt 
TfHFCOSL. 8 & 
ETlTSU~l S 2 1 I ~54 121 SE 2 17u 203 
CANADA 113 1 5 1 1Ct 
JAPCN 19 19 
lUSH All~ I 1 
S~CPFT 2 2 895 <~5 
.a.c::LF- 8 4 1 I 2 4HC 1C8C 3Qc 414 1979 831 
Al!T,CL,1 ? 1 1 bl6 200 77 4 332 203 
flAS5f 1 10 ~ I 1 3 ~420 1280 3B3 418 2:>11 tr34 
FII~.F5T F 8 (LA '5-c:- E 3 
" 
8 
EXTQA-ft: 10 5 1 I 3 5 .. 34 1.<80 ?83 4lb 2319 1C34 CEussrc. 20 3 22 1 2 1 23B 102C n2 2t4 18€ 519 
Tr- 5 GATT 10 § 1 1 3 5 .. 3 .. 12bC 383 "1e 2319 1034 
' 
TfT.TIF::s 10 1 I 3 5434 1<oc 3b3 41b 231 c; 1~34 qvr< s 2 2 &95 ~115 
I~TCA-C~ 29 . 22 I 2 1 2313 102(, ~22 2bl.t 1ee 5tc; 
~rNOf 41 ' 22 < 5 4 b64l BOC 7C5 tb£ 3402 15~3 
:;1019~('\ ~CA,....,CF- I 1 2~4 57 rue; 75 13 
r~l'J.-tux l.t5j 153 1 34 259 
Ol.YS-81~ 
" 
? ~ 5 1 ~313 £4t!6 22; 2''53 2~1 
Allf~.HC 1 1 H61 h14 93 334 24t 
ITALIF 31 5 1 5 20 
r:rv.-uP..I lt84 3b 14 2tt lte 
NOFV[H .. 4 
~IJff)f 1 1 819 223 a 4 .. 3 131 
OANf~HK 26 1 5 2C 
~UJ~<f &5 25 r 1 56 AIJTP !CH 1 
ESPAGNE 5 '> 
TCHFcnsL. 6 8 
ETATSU~!S 
"' 
3 1 t ~ 1 "1ti1 1123 483 1 !:93 11e 20" 
CANADA 3 2 1 
l <OAFL 1 1 
Ati<HALif 16 3 13 
aFLE 1 1 1419 284 1 49 11C 375 
AUT.CL.l 14 3 1 t 3 1 4205 1128 4ta~ 1599 791 zr., 
CLASH I 15 
' 
1 6 4 1 5624 1412 ..... 1H8 1501 519 
TIER! CL2 1 1 
C LA5~f 2 I 1 
FUP.En 8 8 
CLA55f 
' 
A 8 
f XT' A-CE 15 3 1 ~ 4 I ~633 1412 414 lt"9 15C 1 587 
CHAS5CC, 15 2 5 5 3 7538 3451> 3H .. ~5 2482 7&9 
TPS r.ur 15 3 1 b 
" 
1 ~633 1412 48" IH9 150 I 561 
TIJT. TlfF5 15 3 1 6 4 I 5633 1412 41" lt49 l~rt ~n 
1 ~T< A-Cf 1~ ? 5 5 3 7538 345ti ~1~ "t55 24b2 1b~ 
"ONr.E '0 5 t 6 9 4 13171 4bH 851! 210 .. 3S8 3 l3~t 
901990 FC'A~JC f 24 11 1 9 3 344 140 13 se 1 .. 1 
~FLG,-L\1• 3 1 1 1 11 15 21 13 28 
'AY S-PA< 24 1 15 ~ }23 4 121 198 
lllE".FEfl 289 5" 31 H hi 2"118 U5 35S 291 1223 I TAL 1• 9 3 3 3 m 18 39 I 55 ,rY.-U~I 51 24 ~ 18 5 5 151 .. 7 19 6~ ... 
l'LAN~I "I 2 8 11 H 
'5-"f[IF I& . 1 b 
"'" 
13 41 3 79 f f!NLANCE 4 1 2 
nU,JC:~,&I'K 2 2 1C 10 
~UI$Sf 2R 5 1 12 10 25•2 12t. 25 ... 1399 4CI 
AUTAIC~E 2A4 3 2a1 1111 I 5 H 11•1 
F ~F.&G,.~f 2 I 1 
vrtltiDHAY ? 2 
~.O,AlUJt I 1 
TCHFCO!l, 2 2 
' 
7 
ETAT Sllhl S 21 5 5 
" 
5 2 •n 113 H 61 21~ .5 
CANADA 1 1 
ISPAFL 2 2 
PAKJSTAh I I 
JAPC~ 3 3 20 1 I 'I 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT· Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schtussel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH· I I I BELG .. I NEDER. I DEUTSCH· I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IR) IT ALIA 
A' I JS7 32 14 1" 2~ 296 4'>27 P'il 134 66 1 ~· 1 222~ 
AI'T. (l .I ?4 < 5 7 2 687 175 87 81 232 112 
(LAS~r- 1 411 37 19 2o 3l 2'-fd 5ol4 1•)66 221 lo7 lc23 2337 
Tl f~ S CL 2 3 3 
CL \S~ E: 2 3 3 
l· !If; • c S T ? 2 8 1 7 
ll A S'F 3 2 2 5 1 7 
EXT·JA-C~ "'l ~ 3 7 1" 26 33 2;8 5o2:) 1%6 221 168 1U3 2337 
C"+;\SSCC. H< 5< 6" 18 z··· 172 334'> 652 65'i ?20 316 1392 
FS GATT 41 3 37 19 n 33 2>8 s>E> 1~64 213 167 lblO 2323 
1\tJT.Tif·~s 42 2 8 1 17 14 
TCT.T!f<S 413 37 1 q 26 33 2<J8 56.25 lJ66 221 168 1E33 2337 
I~.TC.A-(": 349 59 {..:] 3b 21 17 2 334> o52 65'i 326 :;16 1392 
Vr"'~~t: 762 9o 7<; 64 53 47J 8~7C 17lt b8C 494 214<; 3729 
9"2'))'") FL<..A~Jcr 3q5 81 57 161 ~0 7106 133~ 1185 27 25 1861 
R=-l'::- .-LUX 5'/7 32~ 158 52 42 7545 4451 1865 707 zm PAY<:".-Mtl5 7 "8 13~ 144 315 114 15G<J6 2922 lt IC 8191 
All~'-'.t=t:D 1457 556 135 437 329 25'>11 9 !02 3C2S 6903 6277 
I Tfd I~ 74'> 272 21 212 244 645'+ 249B 175 1845 1936 
c;-;--y .-!Jf\1 117 11 6 57 31 12 1636 201 51 869 392 123 
I~LAN~E 3 2 1 
t·l:.lt:.VFll~ t 4 2 7B >9 19 
o;ucuE 11'5 12 ~ 24 6'> 11 2458 ~r 3 63 531 1301 260 
1:" II\'LANC~=" <;J 5 ' 83 
824 '>4 12 1R Ht 4 
f')At\~ ~··Ar. K 23 5 ~ 9 1 5',3 136 34 235 129 59 
~IJI S-<:;£ 
"" 
lt g (< 12 zo 1821 4l7 435 112 458 379 
1\1 !TR IC 1--4;:: I  t 4 1 4 q7 227, 30C ~ 85 1870 6 
P:'t: T 11\.t.l ·1 1 
I:::_<:;DAGNE 7'l ~7 1 5 14 1 '>27 ~38 20 l9 lOB 22 
vnur,rsL~V '>? 1 13 54 343 6 60 217 
G0 EU lJ 4 6 
TUt:'O!.Jlt- 7 2 4 1 
(I.R. So S. 1 1 39 39 
r; .r. 61_ LP•~ 2 1 1 20 9 10 1 
pnLc-G~'r 11 <; 2 
TCHfCCC::L. I~ I•) 71 51 11 1 8 
H:>"Jr,C I c: 40 1 39 231 1 24 205 1 
k!"l1J'1AI\ T ~ I 1 31 23 1 7 
BULGARI< 1 1 22 22 
• ~LC[t' F:: 4 1 2 l 
l!bY~ H 8 
.:UGA\:rA 1 1 
~Ap:...J(F 2 2 
I< .A~; • ~UIJ 1 1 12 9 3 
F Tl\ T<illf\! ~ 34~ 54 g[ 4t 87 57 6177 1:54 1350 1175 1462 1136 
CM:~J 1 A 
'" 
4< 2 2 4 1 4o0 357 2~ 30 45 l q 
"'~XIOU~ 6 I 5 "4 4 7'! 1 
(,\'AT~::~Al.A 1 1 
NICACA(UA 1 1 
U'S 1 A 9!C 1 1 
P. fi.HAt.'A) 1 1 
llU~!NIC.R 7 7 
Vf\:fZ!IU A 1 1 
• r:-uc 1 fiLA M 6 6 
pcq '\I 1 
' 
3 
~::-=~"".I l 2 2 
f,~p f\ T J"J!= 1 1 
( ~yc-t: r: 1 1 5 5 
<::y::; p: 1 1 
l ~AI< ; 3 
FA~ 5 3 2 
! <;C to.: l I 1 24 24 J,.,o:· A"\ I- 1 1 
A::A::l.c;;o.:ru 2 2 
tt; ~\i~ 1 T 4 1 3 
T"'fl' 1 1 d I 7 
n J "':'\• A'' I C 1 I 
TI-A!LA"f•E j 3 
~4l t. ""I .o\ 2 2 
~ p.G.\~'CtJR 11 11 
(HI;·f,K.P , 8 
err. r: ~ ~~~r 1 1 
J ~ p; ~. 70 12 2 30 26 9 15':t3 15> 37 635 4t:2 2t6 
H 1~.r K r"::; ? 1 1 
dUe:: T ::- ~ l If 21 17 4 2 
~;. F LA~'"'.::- 0 6 
!l:-l ~ 3,::: ,. I" 10'5 216 44 8"63 1377 592 1892 4175 t27 
AUT.ll.l 7 l" l9t' 97 9'i 268 69 <7'1e5 1956 1458 1991 3109 1451 
CL:~ S 5 '"= 1 114 7 ?~"' 116 204 4t:4 113 ltE26 3333 205C 388 3 7284 2278 
AI.!T • A'._. 11 1 9 1 
T J f' S (t:?_ f 2 ~ 1 1 165 ze 116 2~ 16 Cl {1. <; c !:-
' 
i I I 1"6 29 12; 26 16 
f IJC'. ::' S T >'· l 13 2 39 42'> 9 133 61 213 9 
AI IT • (.l • '::\ 8 d 
r:l t S<>f 
' 
5' 1 13 2 39 4:;3 
" 
133 6'! <13 9 
~XT'1.-C;: 1211 231 lH 211 524 114 19457 3 342 2212 4C77 752 3 23C3 
c=·~s~cc. "3-M7f. 1?.!:18 3Hl 864 772 571 61 7•2 1Sl73 6154 11809 ll57C 11C3t 
r·~ s GATT 1161 23: 1.26 204 485 114 lo99o :.33:; 2153 3922 1~~H 2290 
A tiT. TIne- s·c 1 3 7 39 43'1 9 54 144 214 12 
T'"'T. T I;:-: 'S 1? 11 ?~1 131 211 524 114 1S429 3342 2207 4(66 7512 1m~ l ~·r,\ A-CE "3P 1r.. 128<- 381 8 64 711. 571 61714 19173 6149 117'18 13559 
Mf ~·'"1 ~ 51. f.. 7 l51S 51£ ll"l7'i 12C::6 bB5 81171 22~15 8361 15875 nr8< 13338 
9)2l:CJ F :·t. \Cc. 1 o2 4( 7 4) c5 25ol 295 52 1'4C 274 
f-1H '.-lliX 
'·' 
2i: 
'' 
I' 7 5 79 71 3ol '!6 31 
DAY}-At:.~ "q 2 ,, 2' 5 1381 1 >2 346 80b 75 
ALL-·~.;:.:-.:r ?17 4E: 7o 7r ~4 2C:.l"J u; 577 711. 986 
I TAL I E 40 Z7 2 1 15 75o 137 2C 11 51jP. 
;:rv.-ut-t 1 ')6 42 
" 
2r 49 41 1464 341 97 ?Go 530 29C 
I ~ L t. ~; :JE I 1 
I ,..L "~ r r:- I 1 .; 1 e 
~· .. ;.. V~ r; F- ,, 7 4 .; l 17) 51 7 26 65 21 
C:1 !Et•f-
--
1 1 i' 44 a >42 11 14 23 i:33 t1 
c: H LO.t .. r-:; I 1 1 1 
f' 'li ::_,,A f: !<" ,, < • 3-; 2 22; 24 14 
Jj 142 lC 
s' If<; s ~ 3l 1.1 I 
" 
j 6['> 15" t; 2t 3BO 25 
AtJ',.- I C 1-f l 1 1 1 24 4 14 3 
pr~ '1(- Al \ 
' 
n 17 6 
r c:.p 
--:.•.E :1 I' l 1 1 4c 38 1 1 4 2 
Yf U -s L D. v 1 1 34 1 1 31 1 
11.r 'S. s. 1 1 
' 
1 2 
'.(. HI 
" 
14 I 
' ' 
7 92 7 2J 25 4C 
'~L (.'\jt- 11 
'• 4 3 " 
9 10 3 8 
898 
Jahr-1972- Annee 
GZT-
Schli.issel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
1u-l~ rr~L. 
h.~"" f f,ntJ"'A/1.; If 
.•w,Js L 
L I"'< .!:"~AND~ 
~ ... A,.SU~IS 
(M .. Aflft 
~H:~ Il 
S YR I= 
1!; Ar. 
! C::RAf:-l 
1 f'l.:rL 
S JtJCAPf't_l!=' 
JAPG"'-1 
Hr~t. K rrvc; 
AU~FALIE 
OT Vt:.:.t. <:: ~.C 
A;;-Lt: 
6(1T. ( L .1 
CLAS't I 
t:A'-"~ 
AUT •. Hto 
T! t.- c; CL2 
cu· s~ ~= z 
t:IIF • fS T 
CLASSE 7 
::: XTt A -f r 
(~+A~Sif. 
T" S G/1 P 
A!IT.TJrt~ 
Tr;T • TIEr. c; 
[liVfl<<: 
{/'1F A-ff 
"1":''" r f 
~rAt, c..: 
P ·-tG. -LL,)( 
Pl!YS-~t>.S. 
AI l r '~.f-.- I') 
PALl~ 
r. """'Y. -11~! 
r "L t1 rr 
"li-e v: r:,c-
c;!lf-r·:. 
F J!-.L At>. r,:.: 
!)t.~·u-•t~.<t< 
C:.L11 5 S-
Al!T"i.Jf H-
f.: C:PA (',~ F 
1!.~:.('.'5. 
~.D.ALU-tt 
T(H::c: ,..,SI • 
• Ct. ....,r;~ 
.... M-R. ~uc 
r.-rf1 T ~L/!'1·15 
I~C E: 0: I l 
I c:~ Afl 
l"!rr 
DHILIPPP·~ 
JAP"~ 
A~L =. 
., IT, CL ,I 
Cl.~S~F 1 
C \Ml 
rn:s CL' 
CL~SSf 2 
r'•c. r < T 
CLA~5E 3 
'=:XTrA-Cf 
CE+~S~C'C. 
Tf.S (..ATT 
4t 1T. TIc:.:; S 
'T~"'l. T I[>.., 5 
l"!T..,A-CE 
M:-f\:r ~ 
~c A ':er 
Hflf..-L•JX 
PAYS-8AS 
AtUf-'.Frn 
~-.,a 
f. ,,Y. -VI\ I 
JPlAN~E 
~ORVEGE 
<;U~0E 
<1Nl ANOI' 
n ~~!=MARK 
~Ut S SE 
AUTO!C~E 
ESPAG~F 
Y0USCISLAV 
u. ~. s. ('. 
e.D.Allf-"' 
P(ll l'GI\JE 
TCHcCC,L, 
AC:P • "J • I=SP 
fTAT~P"-15 
Cflf\!A DA 
tHP!!- 1 "<.P 
JA.P( ~ 
TAil-A~ 
H~Nr; t<f"JC. 
f)JVfC S fJO 
Af:LF 
AUT.CL,l 
CLAS5~ 1 
TIE~S CL? 
CL~SSI' 2 
oiiF.fST 
AUT.CL.~ 
CLASS~ 3 
EG- CE 
o7 
7' 
o 'I 
1179 
I 
o' 44 
? 
ll 
<t?. 
4 7( 
I 
?11 
471-
137 
11:'<~ 
11 
11 
4 
49 
3 
4 
I 
4 
1 e 
71 
FH 
5 
5 
6·j 
bl 
Tab. 1 
Mengen - 1 000 Kg - Ouantites 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~J. 
Ill 
' 1-117 
"' 11'> 
? 
117 
5 
• !3 
I 
I 
2 
f 
., 
13 
j 
3 
l1-
l4C 
13 
3 
It 
l4'l 
l'ic 
ll 
I 
I 
274 
1 ~ s 
253 
I 
2?4 
. 12~ 
3d3 
4 
9 
14 
14 
l4 
~ 
42 
2 
? 
t 
b 
52 
!17 
4< 
4 
'ii 
1(17 
15CJ 
1:~ 
I 
H 
11 
It 
I 7 
4 
4 
44 
111 
40 
4 
44 
101 
145 
se 
17 
3 
2 
I 
13 
< 
1f 
21 
2 
2 
22 
I 
23 
4'> 
!M 
17 
71 
142 
p' 
222 
19 
I 
3 
20 
23 
1 
I 
1l 
58 
lo 
74 
I 
I 
2) 
i1 
~~~ 
H 
12 ,, 
hi 
17 
I} 
7 
121 
l 
21 
12~ 
l-1-7 
I 
I 
2ry 
20 
loB 
76o 
148 
2J 
168 
766 
934 
I 
n 
22 
19 
4 
19 
23 
I 
1 
22 
22 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
EG- CE 
5 
41 
4 
2 
22 
2 
lC 12 
12 
1 
I 
lq 
5 
6 
I 
1·)~ 
3 
6 
2 
2853 
12<''> 
4('6i 
2 
ti 
t-
11o 
175 
4325 
H91 
4134 
181 
4321 
2 
81<7 
12 '>14 
7(') 
2bl 
£ 5t: 
~flt:6 
4Sl 
lt:On 
" 4c
b) 
D 
7d 
1'-!4 
.HS 
1 
;_;:_ 
9> 
; 
4 
I 
3 796 
4 
' I 
I 
63 
3.:1o 
3<7'! 
eS55 
4 
11 
14 
123 
12~ 
70<;2 
1bi.Jl 
t"6l 
127 
7C8b 
7c83 
1469? 
32') 
35 
22·' 
2 52b 
2bo 
1~7 
I 
" 34 I 
28 
&3 
12 
23 
2 
63 
8b7 
"" o3 
16 
132 
I 
2 
358 
2 
1 
I 
302 
518 
E2J 
25 
2'> 
1075 
2 
1077 
Werte - 1 000 R[/UC - Valeurs 
I BELG I Nf.DER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEM~ LAND LAND (BR) 
I 
17 
219 
I 
I 
15 
2 
4 
eu1 
27ti 
o8 ~ 
I 
23 
24 
21 
21 q;c 
~9t: 
s )0 
29 
929 
I cl 5 
73 
£4~C 
61 
3'>7 
;; 
3 
oC 
llb 
34 
3 
be 
I 
409 
::9t. 
4lo 
1714 
I 
I 
61 
61 
!CH 
21? 5 
lC' lt 
60 
1;•1t 
2725 
3b~l 
19 
., 
o29 
32 
30 
4 
46 
I 
15 
2 
11 
21 
lo 
83 
60 
143 
3 
3 
14 
14 
5G 
2 
!52 
59 
211 
' 22 
n 
237 
1239 
213 
23 
~3~ 
123;; 
l47i 
!52 
!I 
2 
127 
4 
I 
132~ 
:tc; 
1325 
lt94 
2 
2 
lt9t 
883 
lt94 
2 
lt9t 
8& 3 
2579 
!OS 
37 
445 
15 
IS 
4 
4 
30 
108 
138 
259 
1 
uo 
2 
lb5 
3 
5 
314 
196 
~I C 
2 
5 
1 
'I ?I 
5t" 
1156 
'32 5 
41 
566 
!!5o 
1724 
8o 
24 
H~ 
t 
le! 
I 
11 
I 5 
45 
3 
3 
I 
I~ 
I 
4 
181 
2'>5 
1'74 
449 
4 
2 
6 
18 
16 
473 
752 
4~0 
19 
469 
74o 
1221 
26 
1 
760 
5 
28 
1 
16 
231 
60 
32 
35 
1 
51 
I 
3 
59 
8q 
148 
4 
4 
323 
1 
324 
4 
4 
425 
; 
I 
I 
12 
1 
257 
47 
106 
';150 
~ 3e 
I 
1182 
I 
3 
2535 
7b £ 
2535 
2535 
762 
32'77 
!55 
1 
175 
214 1e 
I 
1 
5 
I 
9 
13 
5 
20 
1 
54 
I 
1 
51 
11 
128 
2 
~ 
IT ALIA 
I 
15 
4 
133 
19 
I 
1 ~ 
ltlO 
!53 
563 
2C zr 
68 
H 
651 
136t 
577 
14 
t5l 
1361 
2Gl1 
22r 
5 
48 
2212 
30~ 
20 
I 
2C<; 
25 
21 
zr: 
I 
702 
3 
5tC 
101 
1U1 
3 
3 
42 
42 
n12 
2485 
12H 
H 
1312 
248 5 
3H7 
30 
2 
3 
492 
43 
3 
2C 
t 
< 
477 
lt 
2C 
162 
79 
184 
263 
16 
lt 
477 
477 
899 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - V1 .. ur1 Schlussel Ursprung 
Code Ongtne 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT AliA 
r:•qr: A-(C: 1 <: 1 t 23 4o 24 46 1922 loC :c;e 470 1;.1 15t 
c= ... "s~rc. 244 74 '>o bt lR ;o 33H o85 tOo lqij 551 527 ns :,ATT lv'l 15 [0 2b 23 24 967 149 lH ~4' no 27~ I\ liT. T! t 1< S 5< 'I n te 1 22 ~55 11 232 233 2 471 TOT. TIt::::<; I 5> If 23 46 24 ~6 1922 l6C 3n 470 132 756 '"'!v.:c~ I I ! "r: ~-r f .?4-~o 74 5o tt I" 3J 3Jt7 bH 5 tOt 79H 551 527 ,.,v·~,,:: '4C GO 79 112 42 76 52C,J 1045 1C05 1274 683 1283 
c. ':1~3"l; r- '-·M er < 1 7 I 4 99 24 21 15 39 
'?::l\,.-lll'( 5 4 1 o:.vs-e..o.<; 1 1 18 1 t 3 8 fiLL (·~.Fe:"' I 7 
" 
2 5 4 304 83 59 85 11 I,. tll I~ 6 5 1 ·~v.-u~I 7 1 1 M 12 9 30 2 11 T ::>LA ~;r.lc. 1 1 (.ll~f'l~ 9 b 1 2 
t:INLA"·W.:" b 4 1 1 f"\A~,r~AFI< , . 20 19 1 c::uy~o:- 4 1 1 i 1 b1 2o 13 7 19 2 
c.[.Alt>=M 11 2 q 32 1 1C 18 • TOicCC~L. 1 1 ETAT'\l'~- I~ 4 3 1 12 25 11 11 23 5 JAP< ."J 
" 
5 1 
Aq• 
" 
1 1 5 1 1 lbU H 2~ 56 24 13 A tiT. Cl .1 4 3 1 85 29 12 14 25 5 CL A SSF 1 13 4 1 5 2 1 245 13 35 10 49 18 ~I IF • t. ~ T 11 2 9 3.3 1 10 18 1 3 CLAS"'E 3 11 2 G H 1 10 18 1 1 
I; ICTC 1\-C~ 24 4 
' 
14 2 1 278 14 45 18 50 21 
c = • Ass re. ?t t 3 1 1 9 432 93 89 1011 u 124 T~~ GATT n 4 1 ~ 2 1 245 13 35 70 49 18 AUT.Tif"~ 11 ~ ~ 33 1 10 18 sA 3 J-,T.TJfC$ 24 4 14 2 1 2H 7lt lt5 88 21 f\T':,Q,-(f 20 t 3 7 I 9 lt32 93 89 108 le 124 
,..r!lj[ ~ 5J le 6 21 3 10 nn 167 134 !96 61 145 
qn2Y::"' c o: A~- C t. 4 1 1 2 57 22 11 1 23 pcLG.-liiX' 11 2 7 1~ ~ PdVS-~A~ 1 1 30 1 11 llll~Y.F>:r' 11 ? 5 , 1 2t4 46 102 65 49 I TAL t ~ I 1 3l 26 5 2 RflY.-tHd 
' 
1 1 1 ~b 31 28 14 1 12 
<;;;Hf'·t 
' 
< 20 5 2 13 ~= HL '\"·r.c 2 2 ~UI S <:( 
" 
3 1 t;<:PAGN~ 2 2 
vr'UG("JSL"V .. 4 
c. [.All'~ 1 1 10 4 5 1 
=urs•nJS ~ 1 1 ~ 107 42 1~ 32 1 13 JI\P(.. \1 4 2 2 AUC:TrALIE 1 1 
Art;_· 5 1 1 1 2 ID 36 28 19 2 25 ~+IT. ( l .1 5 1 1 3 120 50 2C 32 ~ 15 rtA S<: E 1 10 2 2 4 2 23.; 86 48 51 40 r-•u:; •:: 5 T 1 1 11 4 5 1 (l '! 'S c: r: ~ 1 1 10 4 5 1 t: xl~ ,\-C- 11 ? 2 5 l 24c) do 52 5o 5 41 (C+A~$1(. I 7 1 7 4 3 395 17 140 85 15 18 res t;ATT 1' J 
" 
4 .1 no db 4d 51 5 4C O.,JT • T t p· ~ 1 1 tn 4 5 1 TnT • TIt t <; 11 2 < 5 2 24J 86 52 56 5 41 f".Tt'A-(~ p 
-' 7 4 1 -'95 11 140 85 15 78 
..,:<r.r:: z' e ~ q 5 o35 163 192 141 zc 119 
Ct07 ~('Q ~t A'·C.· 1 2 ~ 35 2R 37 23 d45 220 121t H9 182 ~~Cl rJ • -l I 1 '( 17 q 5 3 177 74 67 33 3 ~flY<; -i-' A(' 17 5 B 4 18\1 20 80 84 5 4Llf~.!=~') 2 ')1"1 t4 '>2 R7 47 33~1 1099 t32 942 718 r TAL IF 
" 
4 4 9 2b 411 45 38 55 273 !:'rv.-uf\1 ll [0 1 11 4 5 3'#7 107 38 149 54 49 
'-.qlt:V'-GI= 2 1 1 <:t !ff't 7 1 2 4 71 5 23 2 41 'I~LANLE 9 2 6 1 ~~t.~~Mli~'K 0 1 1 33 5 4 6 18 <;ttlS'->- l ~ 
' 
2 1 
" 
< 402 108 61 30 229 34 AtiT~ ICH 
' 
Q 
"b 1 85 prkT'IGAL 1 1 I= CPA:"";"' ~ 7 1 4 1 1 ,.,. 10 32 1 5 1 YfJIJGf')L AV 1 I 15 14 1 q.r. S. s. 8 A 14 14 ~.I~. All::"'-' 
' 
4 2 39 2 23 13 OflLCGNf 1 I b 3 3 TrHrcrsL. 1 1 r T,t. T <;IJ" I o::: 14 4 1 3 5 1 3o4 88 7 86 162 21 (A~A[)A, 5 1 
" 
I SI= A: l 1 1 J AV'N 5' 2" 9 5 11 2 20v 4~ 43 34 oJ 1 Hrf'.lr; !< [1\j(', 1 1 
A,....l' bS lt 5 13 24 1 !(152 225 128 1H 7 429 83 A'!T. (.L .1 71 34 14 ~ 11 3 642 164 82 121 244 31 CLAS~t 1 142 50 !9 22 41 10 1694 38~ 210 308 6H 114 T Jfk ~ CL2 2 2 CL,,S5f 2 2 2 ~~~r.. r s T 15 ~ l 9 59 2 21 13 18 3 C. LA so::: f 3 15 4 2 9 59 2 2-' 13 18 3 ~ XTC A-(.t 1<7 se 73 24 50 10 1755 391 233 321 693 117 Cj::1-"SSrL. 45? 82 q~ 120 72 10 sou 1238 no 11&8 7v9 ~08 F'S r.a TT 143 sr lY 22 42 10 !103 38~ 21.:. 30d 67~ 117 AIJT.TIF=S 14 4 2 8 52 2 23 l3 H rrr.rrrcs 157 5P 2~ 24 50 1~ 1755 391 233 ~21 69J ~4~ I ,_,,.r; A- C' 4 52 82 O<; 12Q 72 70 501.1 123cl 970 1!88 10q v.r:~.!!Jf t"-·-.~ I ~2 L'2 153 122 i!O 676d 1~29 1203 1509 1402 1025 
9n4I' CCA C' bB (4 24 1.1 8 801 343 1&1 168 109 K'l .-ltJ)( 
" 
2 1 1 1 91 38 17 21 9 o •v -E<-"C: 47 4 17 2l 4 ~b1 52 118 199 38 ~ Ll .... !--::;) 4 55 f9 92 .?it> 4cl 4564 106 7 990 1928 519 l"A 1' ~0 4 10 2 14 30) 54 100 2l li4 p-_ V -l'~- i 
" 
7 :, 1 t t 1 'J74 114 43 145 !5b 1!6 
900 
Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quanmes Werte - 1000 RE/UC - Voleurs Schluuel Uraprung 
Code Origine I I TDC EG- CE I BELG - I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
T kl A'Dt 2 ;_ 
'~0f.:VEG~ 1 1 24 1 2 ij n 
c:.urnt-
" L 3 3 11'; I 7 17 17 c2 6 
<TNlA,Cf 2 1 1 
r A~t "'At: IC' 
3 ~ I ? 
j b2 12 3 19 23 s 
<;UIS:lt ,. s 4 I' '> ~5~ 12~ 'lt 57 <q5 n 
A tiT~ IC~I- 2 1 4b 2 I 35 IC 
~'\Pt..P; 12 1 4 I 
r:;~FU: 2 2 
T\JK ~Ul E 
" 
8 
IJ.;:'. ~. ~. 1 I , I 5 
O()LflG"JE )1, 25 I <5 3 ~I I 
TCHECr>SL, 2 I 1 
HmlGPJC 2 1 1 
,AlGEK Tf I I 
tC.YPH 11 11 
'HG~PIA B I 
.ro~r,,...,~- .a. I 1 
ANGrlA 1 l 
fTATSI'~-1 S 54 17 5 1" 11 11 ll5l 416 81 18<t 257 ll5 
CA'UOA 3 ) 
AOfSil I 1 
!OA'l lb I' !<RAFt I 1 &DA!:i.c;c-nu 1 1 
K(IWF IT 5 4 1 
ET.A~AfEc; b 6 
SINGAP~Uo 3 ) 
JAP'1N 7 T 4 ? 62 
" 
1 )8 1~ 
~nNr. K rt!G l 2 
~.Z~LAto.•f'lE I 1 
~IVUS NO I I N"N ~P~C 5 5 
·~l~ O' lt IU u 24 14 1417 275 "2 21tl> 584 llO 
AUT,CL.l 61 
'" 
~ lit 13 11 m~ .. 2'1 12 210 286 m ClA~<E 1 1'1 34 15 4~ 31 25 lO<t 244 476 810 
~AMA 1 I 
.I.IJT • .l.['fl I l TIERS CL 2 bl 2 51 Cl•ssr : 63 1 2 51 
fii~.FS:T 27 25 2 105 5 
'" ' Cl AS~ t 3 27 25 l 105 5 
"" ' FXTPA.-(1= l7b 14 15 4l' 62 ll 20'10 no 24<t ltl6 1022 ~~= Cc+AS<CC. oG5 9S 133 .?b~ 49 '>1 6235 1212 1611 21<t8 52' Tr.s GATT 171 h 15 .. ~ 62 26 2851 706 241t 477 
"'' 
4 8 
AUT.T!F~ 1 I 21 ) 1 11 5 
T("lT.TI~c~ I 7rl ~ .. 15 40 t2 27 287> 709 24~ 478 101~ ~,~ 01 VfP S ., I 
Jt..lTrA-C' 61' 99 133 2b3 "9 61 6223 1211 1U1 21"8 
1m ~m ,..rN"'f 7 . }:~. l"J3 I"~ 303 Ill 8d '1119 1'121 lU• 2626 
'102430 t:oM~CF loll 31 ~5 132 l11 "657 ltl. ~s• 1~10 UZ9 
ocu· .. -tux B 
" ' 
B 431 2" 72 'I u PAY5:-P!S l9t 71 12 87 20 3'192 1019 
2m 
2267 
1?U A.Ll ~"'• FF~ qo3 S7L 1~6 10> d'l 11177 5'151t 1317 
JTAL If 29q !50 34 3t 79 3873 193<; 472 4)6 1026 
prv.-ur~I 210 1~ ?'I 3(- lo4 32 2657 8"9 319 307 155 421 
l'lANrE 1 1 6 
Nr"V~G~ 3 3 4. 2 ) 43 
c;ltf!"'F l~ 
' f. 2 n I 341 56 57 21 18~ 21 r!"JLA~Jr~ ~ 2 
!)AN'=. MARK q) 75 20 61 llb 31 2B7"> 5'10 28~ 610 107'1 !12 
SUISSE 67 21 1 1 22 10 1 .. 86 H5 314 l<t'l 573 us 
At•T~ re ... ~ 34 2 1 25 tS2 "0 1 55 5"8 8 FSrAG~f 1•15 qe I 0 7bl 1>75 2 2 82 
YIUGOSlAV 1 ~" !IQ 1 IC09 101)5 .. (,Pf.(f ) 
" 
1 
u.~::. s. c:.. I I 
p .[ •• 'll~~ I I 
TrHf(("l~l. 4 1 1 1 1 
H2~Jf_.;; If-
' 
2 
• "".0.~ cc I 1 
-=THT':'Pif 1 1 
r=-.AF::.suo I 1 
ETATSUqS ld5 4' 29 51 35 27 3597 811 <t81 85'1 898 5~8 
r ANADA 5 I I 1 2 102 18 
" 
'I 26 ~5 
~U!OUE I I lti 18 
CI.1RA 1 1 yr A"-' J 3 
AOAb.SfOU J 3 
~A,HQ ~! ~ 2 2 
JAPCN • 2 l 6u 2 13 45 HON~ K CNG 3 3 
01VEtS ''~ I I I 1 
A.7l~ 65~ 17~ o4 1 )7 225 dO 8C.59 1850 917 1151 3178 903 
AUT,(L,I 419 142 '3C 54 163 3') 5551 1506 41'1 88~ 2CH 598 
CLASS< I 10 74 321 94 161 3dd 110 13613 3356 1~" 20)5 525f 1501 AIJT,AO~ I 
T! t' S CL 2 I 1 31 18 12 1 
Cl ASSf ? I I 32 te u 1 
'51 ID. O:S T tl 2 1 4 l ClAS<E ~ d 2 1 4 
f XTRA-U 10 7 5 ~22 ~ .. 16 I 38~ 110 1365J 3376 m~ 2035 526'1 ro, Cf=+ASC:CC. 1912 MO~ 2H lb 5 316 H2 21ol3o 9250 228<t 48~6 173 
TO$ GATT 1014 121 9~ 161 38& 110 1360d 3357 1461 2034 5248 502 
AIIT,TlfkS I I 36 19 1 16 
T'"'T. T I H< ~ 1~75 ~22 94 161 388 11~ l3b44t 3Ho 14U 2035 526~ 1502 
n I VfO S I I I 1 
I ' 1TKA-(f 1912 ecc 21~ )ij5 316 332 2'>130 9258 )115 228~ ~8H 3112 
Jllf)"'r'll: lQ-1!i 112' H3 34t 704 'o42 31701 12<>35 5342 ~ll'l 10110 5315 
'10249) F<ANCE ~ 15 100 41 65 109 42lg 1241 619 1158 1123 
~Fl (, .-LUK ~I 34 1o 1 .. 9lo ~J5 315 135 53 
oavs-a•c: 9>5 24~ 122 ""''~ 114 11373 .. 290 m~ 4182 ps4 ALLE-.,..Frn q1t. 2A' 196 ~~I 19o 13002 3624 3878 755 
JTALI c 51'- n~ 'ol 94 llt7 370l 19l'o 232 515 10't2 
!:.DY.-IIPI.-1 5 ·12 13f 39 15< 147 e4 7571 1909 395 1es.1 2310 10<t8 
ISLAN!JE I 1 
P'lA~~nf 33 & 1 5 19 
"-!ODVEGF zo 7 Id ~5? 1 6 H 296 6 
SUE lot 175 52 28 3< 41 l~ 1o2s 592 352 2~6 473 1~2 
r- !~JLANr;-
' 
.. 2 117 1 11 S4 86 H 0Af'..IE111ACI<.. 2ts6 u: 1 3' [3; i 195.., 61tt ... 26Q <;67 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitts Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Sill ~~E 12<' ?i ' 14 55 lo 2447 59 3 117 23'1 119t 3C2 AUT~ IC t-~t 17 l 4 2 7 1 205 37 28 11 161 zr. PCFTIJGAL 61 5to 
f:'SPAG~E 
' ' 
2 17" 1H l 0 134 e 
~AL TE I I 
YOIIGO~lhV I I 14 1 3 1~ 
GRFCE 4 1 1 2 
TOIRCU IF I I 
U.I='.S.~. I" 10 118 86 31 I 
R.O.ALLE~ l" 1 E I 27 
" 
13 4 4 
P::ll!JGNE 22 22 go; 1 2 s; 1 
TCHECQ$L. 
' 
2 1 11 5 I 4 1 
H~~'GH f 1 1 
•rUMAN !~ 3 3 
AFP. N. E~P 1 I 
.MJP!')( 2 2 
.~LG~PIE l 3 
.TUN! SI< 1 1 
LT BYE 1 I 
fGYPT= 1 I 
• $<1\JFG.L 1 1 
LIB':P U I I 8 B 
.GA~ON 1 I 
.CONGOP~ A 1 1 
.KfNYA 4 4 
.~AOAGA~C 1 I 
ZA~P.IE I I 
P.AFR.~lJO ; ~ 1 
nATsuqs 5 R4 116 66 9~ l3t 17o 1014' 23Je 6SC H74 314~ 2518 
CANADA 2 1 I 34 R 3 1~ 11 2 
P.AfiiA~A l 1 1 
.CIJ~ACV 1 1 
EQUAHL" 1 1 
fiPESil 2 1 1 
CHYPR~ 1 1 
LleAN 3 3 
lOAN 13 13 
A0 GHANIST 8 B 
I<RAH 11 3 2 6 
Jf'OOAN!E 4 4 
AOAB.SEru 1H 1 178 
KOWEIT 1 1 291 2GC 
BAH•EI~ 1 1 
KATA< I 1 
OMAN 1 1 
SINGAPftJR ~ s 1 
JAP('N 47 5 1 15 17 q 46o 35 26 124 .?C9 72 
AUSTPALIE 4 2 2 
N.ZELA~OE 3 1 2 
nTVFf S >10 3 1 2 
NON SPEC 2 2 6 t 
AFLE tleR ? 3t: Ht 243 403 l<J l4't~3 ~7d4 ~td UtlS 5521 l54C 
AtJT.CL.l 647 125 67 110 157 168 llOtl 2388 733 1684 3616 2640 
CLAS~E 1 !835 461 !53 353 5o~ 3Ja 25554 6172 ltSt 436q 9137 418r 
HMA 4 I 2 1 
AUT. AD~ 11 l 9 1 
TTHS Cl? 2 1 1 538 4 24 499 ll 
ClASSf 2 2 I 1 ~5j 5 27 50~ 12 
EUP. FST 45 12 1 ~ 23 1 249 qe 14 
" 
120 8 
CLA~SE 
' 
45 12 1 e 23 1 249 96 14 9 !2C 8 
EX TRA-CE 188 2 473 l!\4 362 5o't '::\·)9 26356 o<75 171C 4405 9766 4200 
c ~ .. ,ss cc. 21~?> 790 46(• 452 6oS 4l3 33229 10234 5777 ~401 6529 5288 
TPS GATT lRfll 40 153 ~53 584 3Jo 25938 6173 1696 ~381 9498 4190 
AUT • T I EF 5 21 1~ 1 9 1 3~0 101 14 20 250 7 
T(1T • Tlf< S 1882 473 1S4 ~(:2 se4 "-1'19 26336 b274 171\1 4401 S754 4197 
!liVE • 5 2 2 9 I 8 
INTPA-CE 2793 HC 46P 4~2 6t8 4U 33209 lCZB ~777 5397 o'>l 7 5285 
MONOE 46 77 1263 61<> 814 1252 H2 59?74 1o'>·19 7495 9802 16283 ~485 
902o;QO fOANCf 3t 16 4 10 6 1234 53S 98 380 217 
BflG.-lUX 18 7 3 ; 3 353 Ill 128 jJ 63 
PAY~-BAS 42 
' 
15 2l 2 1479 lOo 492 72C !61 
AllF~.F[O 2 47 91 36 4( HO 5187 1324 1188 829 1846 
I TAl lE 30 19 2 5 4 706 34 7 96 140 123 
OOY.-Ul\11 lOO 25 • 14 e 26 27 2071 455 359 175 459 623 
ICLANI)E 18 2 1& 1442 82 3~ 6 1 1314 
NO>VEGF I 1 3J 1 1 3 14 11 ~UEDE 2t 7 3 4 7 5 731 120 99 12& 283 lOO 
F IN.lANrE 5 5 OAIIIE~APK 9 I 2 6 4lt> 22 6C 13 29t 25 
Sti!SSE 43 ~ 4 4 22 9 1368 142 217 79 o8t 244 AUT•ICHE 20 1 1 8 5 5t>C 145 20 H .2·)7 155 
PO~ TUGAL 17 17 
ESPAG~E 2 1 1 
YOUGOSLAV 7 1 6 GOfCE 1 I 27 24 3 
o .0. Allf~ 2 1 1 44 23 lt 3 2 
prlf1GNE' 5 2 3 TCHc(f1Sl. 
' 
(I 8 
Hf'NG<IE ~ 1 1 17 2 4 11 POUMAt-Jl~ 3 1 2 EGYPT< 1 1 ETATSU~I S 152 32 22 1~ 4P ,, 4o5'> Sb'i t95 3154 ltC3 <74 
CA~ADA 4 1 
" ME)(10U~ 1 1 V'=N~ ZUfLA I 1 
IS< AFL 9 6 3 
JAPP~ . 45 l 
,_ 1 20 14 1146 49 14& 26 7Cl 222 HQNf, KCNG 1 1 AUSTF~LJF 15 1 3 8 3 ,,v~~c:; No 6 6 
AELE 1gq 42 24 17 70 ~6 51~2 li85 773 431 1<74 ~ 1158 
At.JT.CL.l zu 3t 31 16 68 o5 7203 1001 91G 390 L38£ 2520 Cl~S~E 1 41'> 7.. 55 33 13< 111 12395 lb8o 1683 821 4327 3678 T !EF S CL2 13 t 5 2 CLASSE 2 13 t 5 2 FI.J.O:. EST 4 1 2 1 77 25 18 l 16 15 Cl~S<E 3 4 I 2 1 77 25 11H 3 H 15 . OT"A-CF 419 79 57 33 13ll 112 l24H5 1-lll 824 434b 3tQ~ C~+ASSCC. 374 12' 7C 52 41 Ol 8~86 18o8 2339 1198 1274 2287 TP5 GATT 396 H 54 33 13" G5 10~~, 18~0 I6U 812 4341 23t6 AIIT.TI~'S 27 3 2 17 1'>05 105 57 9 7 1327 TflT.TJfi.S 418 79 ot l3 13R 112 l245d 1qll 1683 821 434f 3f95 
o!Vt-PS b 6 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen- 1000 Kg - Ouantites SchiUssel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I TDC EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMS. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
yr .. Tr:A-c~ 37J. 12..: t:G 5? 41 Y1 84% 188b 231> 1195 1274 2211 
'~.If ,. t 1 lJ? I'd 12t as 179 2J3 2h50 3799 4028 £G19 5c22 5~82 
9026"' ... t" "t ,(. ~ 2. t: 3 t" 3~ 37 118 1'>86 51S 2~4 38c 787 flr:LG.-LUX l•iG 94 7ci 15 2 bU 4)5 197 58 3 
!".WS-I:i~.) zo• 15 1'" 57 ?8 17c& 121 1C51 450 146 
t.t_l ~ .... F::'"' 1424 'd 372 Hi !7a 9U7 1050 2c30 4304 H3 
! :A•_ 1 r 2 "'1£< 43 10 2 153 12 I) 224 77 14 695 
~'IV. -Ut-.! 1 ~ it 41 11 19 21 957 191 22t 114 207 159 
I q A"'r<f 
" 
, 21 1 20 
!I..'LMJrlf 7 7 
1\'f"~V[-t;l= l I 13 5 8 
'UE~E- 2 1 1 74 9 50 10 5 
<J~LANfo 24 22 11~ ":.A f..!~ MA~K 15 10 5 218 85 15 1 $'11 s < ~ 5'"'~4 162 o1 56 83 142 5547 n~o t98 918 138~ 1241 
AL1Ti IC .. ~ 3 3 29 3 24 2 
P(JPTUGAL 2 2 
FSPAG~E 1 1 
MALTE 1 1 
YCl1f;flSLAV' 186 176 10 1558 153t zz 
IJ,R, S, S. I I 19 19 J:.fJ.ALL::M I 1 20 2 18 
POliiGNE 4 4 1J 1 • TC~ECOSL. I 1 4 2 2 
H1.,·JCPIE 71 6 b3 159 44 115 
t.niJMAN lE I I 2 "2 
1A~Cl E 1 1 
~.A~P.S\JD I 1 
PATSU~I< 194 26 -.. 20 94 20 1351 322 197 181 537 114 
CA.N~ DA 8 8 
~VP IF- 6 6 
I ~'<AEL 37 37 122 121 1 
AOAB,SEGII 3 3 
J~PCN 1 1 
N.GIIINEE I 1 
~IVE~S NO I 1 
Ar-l~ 638 188 103 be 111 168 6861 1576 933 1165 1751 1436 
AUT.CL.l 38') 26 34 20 270 30 2952 322 205 211 2078 136 
CLASSE 1 I:J1'l 214 137 se 381 198 9813 1898 1138 1316 3629 1572 
TJI=P S CL 2 37 37 133 131 2 
ClASSE 2 37 37 133 131 2 
EUI<,eST 79 & 2 69 214 46 20 3 1~5 
CLASSE 3 79 p 2 69 214 46 15~9 . 1~5 E XT' A-CE 1134 214 14!> 127 381 267 10160 1&98 1184 3S3i; 1717 
Cf+ASSCC. nn 245 559 900 262 326 14644 1800 4277 4869 pd9 1909 
TPS GATT 1061 214 137 l2b 3&1 203 9946 1898 1131 1500 834 1583 
AUT,TI< 0 ~ 7' 8 1 64 214 53 27 13~ 
Tr'T. Tl EkS 1134 214 145 127 381 267 1C 160 189& 1184 1527 38H 1717 
DIVE PS 1 1 
I~TOA-Cf 2292 245 55~ 900 262 326 14t44 !BOO 4277 4869 l78S 1909 
fo4CNOE:: 3426 459 7r4 IC27 b43 !>93 2480, 3698 5462 6396 5623 3t26 
9 0211 n HA~CE 65 11 15 5 34 709 157 235 155 162 
BELG.-LUX ' 1 I I 79 35 35 7 2 PAY'--E.A' 2i 2 6 13 279 37 56 181 5 
ALLF~.FF-fl 215 43 49 55 68 3893 lOSS 720 546 1540 
ITAL I:: I I 39 20 4 4 11 
orv.-u~I 48 t !I <; I& 4 683 IH 127 93 208 124 
FLAr-,[.'1[ 3 3 
1\I(IPVE:GE 4 4 
q 1E0E 11 I 4 1 5 2't7 ll 42 26 168 
r Irvl ~~JCF 7 1 1 5 
OM!fhoiAPK 1 I 23 1 3 1 16 2 
SUI~<E ti6 12 2 3to 14 22 3t86 t09 99 1C42 602 li34 
AUT;: IC t-::- zq l 4 23 754 H 174 9 536 1 
P<PAG~E 5 5 24 I 23 
YfliJGO'l~V 114 3 111 5t4 43 521 
c:.r.ALLP1 I I 26 23 
rc~ccnst. j I 2 
r ,...Ut>' At" 1::: I" 18 3 3 
c::r·t,D A~ 1 1 
CTATSL,~IS 27 7 ' 13 I 702 24( 3C 7C 284 78 (Ar,A{'H .. 26 21 3 2 
.LU'•Cr 2 2 
r.ru-;t f\T I"· F 4 1 3 
A."Ao.~EltJ I 33! JA,OC''J 5? I I , 27 2:"1 t(6 9 24 19 218 
AUSTRALIF I 1 
A~=L f 17? <I ?I 4t 61 26 5397 7db 445 1171 1534 1461 
!ollT. CL.! 10d H 4 
" 
4ti 112 1933 271 54 93 693 
2m CLASH I •n 29 25 52 109 158 7330 IC57 499 1264 U27 
altT. Af''"' 2 2 
T!f' ~ (12 6 2 4 
Cli<~SE 2 8 4 4 
r1 tr:. ~s T lg I 18 32 23 1 2 6 
CL,\~SE ~ )9 I IB 32 23 1 2 6 
EXTkA-CE 3Cf2 3': ?'> 52 1(<; 176 H1C ICBO 499 1269 Z233 2289 
c:=+AS~CC. 3''5 47 
'"" 
71 18 103 5(01 1177 ~37 824 354 1709 
T-='(' \-ATT o91 29 25 52 109 176 7337 1057 4~~ .1266 2229 2286 
AllT,TIFRS I I 31 23 1 4 3 
TPT. TT!=-~ s 392 y 25 52 109 176 7363 1080 499 1267 2233 2289 
I ''T'" A-CE ,,, 47 66 11 IB 1J3 4999 1177 937 822 2m m2 f.lrr-.nt: 697 77 91 123 127 279 12369 2 257 1436 <091 
9 "'273 ... !:'CA.\1( f 4d' 24 e 52 39'l 3200 22t 44 415 2515 
RFLG.-LUX ' I 1 I 5< 27 16 9 
PAYS-P.A~ ;4 17 17 243 I H 159 22 
ALL! ~.!=Er" 464 I 4C 173 12 C1 13 4394 1724 15C1 938 231 
JTAL If 22 1 1 I 13 225 82 4 25 114 
RCY.-U~I '>4 I' 2":- 5 j 1J 6C2 17C 117 39 15!: 121 
rr:tr,~·rt- 1 1 
~~··tvrGF J I 1 3l 
"!lf<'t 7 < 4 I 6o 13 15 6 1 
~HLA~Cr- I 1 
[l;:.t-:;: VI,&. FK lb 2 4 2 b 2 
5\Jl ~·:: f 31 ! 4 11 13 H~ 142 118 6 138 394 
a11T~ IC 1--~ 11 2 I 8 
f C:PA(,"-It 10 4 5 1 
''·". s. ~- 1 1 t .,-.• A l t:: u 3 3 
Pf"'lLGt- ~ I I 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantl165 Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUsset Ursprung 
c- Origine I FRANCE I B[LG I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB IT ALIA LUX EM& LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
TCHHG~l. I I 
HONG RI E I I 
• <ENEGH 
. 
I I 
ETAT5li~IS I> p 7 I I n' if' 41 22 '",t:; ;J 
CANAO• • ' I INDE I I 
J"PGN ~I I> t 14 IJ 542 171 31 47 .c: (.? CJC 
HONG Kr.NG I I 
AF=lr:: <il it- 'I < I' (l 14,& ?30 "~~ 5o j 3C, 518 AliT.Cl.l tt 26 
' 
• 15 11 !>47 297 12 6' "b~ 144 ClAS<f I lSE .. .-, I 3 >0 34 2:41) o27 :21 l.t::, rC4 t~2 E•"' 1 1 TIHS CL2 ~ 2 Cl.S!f 2 2 I 
fUP.FST 7 ; 1 I 
Cll5Sf ' 1 td~ I I Hn•-cf ~m 44 j1 13 3~ H 2 ;ss ?27 126 bOb t62 CHASSCC. 157 215 13~ 83 412 t115 tn• 1792 1023 t9& 2H8 
TPS G•TT 15E 44 37 p 30 ;., 2348 tU ~27 128 <04 661 
AUT.TIEP! b 4 1 1 
TilT. TIHS 15~ 44 :1 13 30 J4 235• t32 327 12& ~C5 •~2 
INTRA-Cf lOOt 157 215 139 83 412 8114 lb34 1792 102 3 b97 271>8 
Ml1fiDE 1164 201 .2~2 152 113 44b 1C4~9 24bt 2119 1151 13(3 343C 
.02750 F•ANCE 1 1 ~4 3 7 19 25 
BHG.-lUX 11 11 
PAY5-US I I 16 l 3 11 
All f ... FED 4 2 I I 179 109 1~ 2~ 26 
ITA liE 5 1 2 I 1 
ROY.-U~I 7 b I 133 5 • 8 93 21 SUEDE I I 
OANEMAIK 35 q 2 1'1 5 
mw 19 3 6 5 4 1 1 1 
ETATSU~I S 12 1 1 f 3 1 162 11 8 59 63 21 
JAPON 2 2 20 3 17 
AflE 1 6 1 188 17 14 13 117 27 
AUT.CL.l 14 I I 6 5 1 113 11 11 59 Ill Z1 
E~Hl~h 1 H l 1 • 11 2 371 n n H 191 41 1 • 11 2 371 198 41 mum· 6 2 1 1 266 112 B 32 62 21 1 1 6 ll 370 21 25 12 197 48 
TOT Jlf•S 21 I 1 • 11 2 HC 28 25 72 197 41 INTH-Cf 6 2 l ) 21>5 112 27 33 31 n 
"OIIOE 21 3 I 7 ll 5 U6 140 52 105 22'1 110 
902110 UANtf 552 97 112 181 11>2 21864 6953 5C99 12350 m~ 8FlG.-lUX 170 21 5t tl 31 55H 1583 1280 1121 PAYS-US 692 lt3 ~6 292 111 31299 9730 257~ 12678 11> 
AllFM.FEO 2229 I CO~ 1~9 49t 51>6 14792 41433 5698 11535 1892t 
ITAliE 503 lt2 IS 61 2H IG5~> 4011 423 1931> 4183 
OrJY.-Uhl 1351 40• 7~ 2H 2Z4 362 5H~2 2an 2e0~ ncCJ4 10'04 9315 
ISUNDE 23 3 2~ 
I'LANDE 11~ H • 
' 
25 4 €~3~ 4~11 ... ~ 4b 3 2otc 324 
~fimGE 4" 19 ~ I" 5 4 1575 519 ,8f •e2 ~0 7 187 22~ 9~ 26 t2 4J ~0!33 2755 11~o 2714 1t08 
F INl&ttll~ 14 4 2 6 2 5 75 104 51 124 ~40 56 
DAIIEMAR• 13t ~4 ~ 22 32 22 7395 2123 !0! 15t3 2"- ~~ 11~3 itam .. e 611 152 3~ 55 24') 129 l5492 6304 H79 2832 9t97 498C 51 5 2 12 27 5 2bl3 191 !CO 519 laC~ 198 
PIJIITUGAl 25 1 4 t 14 
ESPAGNE 27 3 1 22 1 703 84 29 482 48 tC 
"'l TE 1 1 31 31 l~g~suv e 4 4 260 1 63 109 u 2 1 l ;oc 1 10 247 14 TUilQUif I l 53 194 11 48 
u.R.s.s. 4 3 1 10 e 290 12 
11.0. AllEII 4 1 1 1 1 11>• 74 11 64 11 
PCllOGNf 4 1 3 P' 3 40 19 55 ul ~~ul· 4 1 l 47 1 31 203 1 1 59 12 1 1 39 6 
:Ol·:m' 1 1 53 ' 20 25 3 11 10 t A~ ••• ,,, 2 1 
.IIA'OC 2 2 11 1 1 4 5 
.AlGfR If 1 1 • 4 z LT~~~ m I 3+ 1 4 4 ,. 18 1 
fGYPH 12 12 
SOUOAII 1 1 2i 28 
.SEIIEGAl 2 1 1 
liBfltU 1 1 
.t.IVOIRf 1 I 
GHANA 3 3 265 21>5 
.TOGO 2 2 
IIIGHI& 2 2 24 24 
.tONGO!IIA 1 1 
.ul•f 1 1 107 15 92 
ANGOlA 4 1 3 
ETI<IOPif 36 36 
.Kf"YA 2 1 1 
.OUGANU 1 1 
MOUMIQU 3 3 
lAIIBif 2 ai hmum 63 1 5Ht p 38 3171 1237 111 ··~ 57b 515 1 "55. '1171 3521>5 31731 29!85 C&N&D• 35 6 7 17 5 43o2 394 • 3597 1o5 
"FXIOUF 1 I 14 14 
GUATEII&l& 6 6 
IIIICAPAGU& 9 'i 
PAN& !I& I 1 31 22 e 1 
HAITI 1 l 2 2 
.GII&DElOll 
,t 1 ~M: m~ 1 1 30 1 
tntOMUE 1 1 V<lllf lUflA 1 1 
.5UOIN•~ ..,~ ~ of.UY&Nf F I I 446 
fCU&TEtJ~ I 1 
PfROU I 1 lO'l 109 
PRESIL 13 1 7 5 
AOGf"T H:F 1 I 16 5 8 1 2 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s 
SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I roe I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
uwpr~ 21 l 4 lt 
l (~AN 2 2 94 lC ij3 l 
svc If: 4 1 3 
t (' /J. ~\ 1 1 130 12 4 114 
At:GtiAt-JlST B 6 2 
~~~Act q ~ 1 4 l 13~4 344 29 5lv 414 57 
JO<[.A~: (l lOo lOb 
A0Ab,S~0U l 1 391 39J l 
KOlo:~IT 4 4 
8At-I::CElfl 1 1 
nMU' 2 2 
PAKISTA'' 63 59 4 
r~m~ 12 4 3 3 2 
8(0MANIE 1 1 0 0 
Tf<AILUU~ 3 3 H·nur..•rsrt: 2 2 ~2 't4 3 15 
•ALAYqA 25 23 2 
ARU~~t 4 4 
S l~GAPr'JR 1 1 40 3 1 3£ 4 
PHll!PnN <; b 3 
C~l~F,P,P 3 1 l 1 
JAPCJN 324 4~ 14 58 136 76 7829 1139 396 156 7 3>29 139~ 
T AI loAN 6 6 
~ONG HNG 1 1 21 1 t 7 < 2 
AII~T~ALJF 14 2 1 7 3 l 946 99 71 530 150 'lb 
N.ZELA~OE 7 0 1 
FIDJI 3 3 
f'IVF~S ''D 2 2 57 47 1~ 
~·oN SPF C <; 9 
Hlt 2418 73C 129 409 588 562 104548 34763 5174 t:C25c 2tt&t 17475 
AUT .CL .1 3716 13tb 144 772 752 660 183423 !>7512 6788 4256b 44416 321"'1 
CLASSF I 6134 2C9o zn 1181 BAtn 1242 287971 92275 ll9t2 62816 71302 496lt 
EAMA 1 I 113 1~ 95 2 
AI IT. /J.G~ 4 2 2 516 453 34 1 e e 
T IfCi ~ CL2 33 4 21 5 3 30Cd 4b 1 40 l75ij 487 242 
CLAS~f 2 38 6 24 5 3 3f37 934 ~q 1&&7 ~C1 250 
~ue.E~l 18 2 2 2 10 2 10t4 94 53 153 tl2 152 
.A!!T.CL.3 3 I 1 1 
rlAS~f- ~ u 2 2 2 1~ 2 1067 94 54 154 t-12 1153 
~l(T~A-CF- 1-19:) 2106 27~ 12C7 1355 1247 292t 75 933fJ3 12C75 6~€57 72421 5CC1S 
C;:"+AS5rC. 4IS4 l?Sf> 341 724 795 q~~ 1022~4 57211 15e7e ~742': 30~77 3111 E 
TP< GATT ~c 43 2C 26 2H 1187 1325 l£.:.1~ 2b 14 79 At' le 3 u;9, t.3C24 t:'ilt3~ 4944t 
.•.tlT. T I fC c:: 13n 7K s 15 3G 7 1CCI4 4(Lh t53 lZt. j 2C:,4? 4t9 
'tr ~ 
. rn·c c:: tl-":"' . 21(;4 ns 12"? }j5'J 1246 291493 C.2b4S 12C4t L4 2<'7 7237t .c.c;c;:s 
·""'1V>- ~; <: ? ? t-t: ~7 lC 9 
l"TCt.,-r·~ ..,.J .. ,~ ~~~4 ;,~.ot 71> 79: 9>7 lt-F·t'2 ?.-.7'57 1 :n~4s ("tf:. 3(~3..:: ?1C34 
.. - ~ - 1- ~ ?;:"" ?;4f2 tlc lC,:'f ?1 5' ?1 '- 4 ·~·7n 1 ~- 1-' 7 27934 c 17( 7 1C2S53 f!Ct2 
<?('12 ~r, ~ F:.. A'.l t 4"0 I'" 2e l :SC 4o "( y l~L3 513 51Z2 E72 
~-, ..• -tux ')'":/. ~J 44 4'>2 5 2.9tl tt 2 bh6 l.:!t7 15.1 
r.-tv~-)-tt.<: 42H ?<? 4<, 82 o5 54':-6 1251 SEt 2UC 599 
f.Llb"'.F '1 15B 47f .J71 212 514 j24b7 ~Cl£ 7144 4t.9b un35 
J:'All~ 492 3(5 17 It 154 3924 1351: 33S 291 19 3t 
' 
F i'Y. -t_tt\J 4 21 lC4 57 9C:. 65 96 7331 lt 51: 707 1338 2240 1388 
!~"'LM~[)F 9 9 509 31 290 l7'i 9 
~~ccv~G= f 3 1 2 393 49 61 94 120 tC 
~~~crF 1,,, 12 10 t 50 22 2131 3ti1 260 15t 1194 7?4 
fiNLANrf 3 3 llt 8 7 9 90 2 
r1NEMA >~ 56 15 9 c 20 3 97t SE 171: 101: ~07 95 
~UISSE' '8<:: 95 21 3F 193 42 10729 2568 f74 llt3 !>184 114~ 
AUH !CH tq It 2 t 81 6 4(42 30~ ltC 139 3t. '(; 16!:: 
PflRTUGAL 1 1 1 20 9 3 12 2 
•srAuNE l4ii 27 2 8 Ill 445 113 15 42 ~12 3 
GIB• ALTAR 2 2 
YOLIGO'.lAV 7 1 0 207 19 1 lbt 1 
G"fCE' 13 13 
TlJ~ QUI F 2 1 1 
u .I=. c:. ~. 11 2 q 124 1t 1 IC~ 1 
P .0, All[~ p 5 3 9C 54 2 2 32 
PCl 1 Gt..'J:' 35 4 1 23 7 245 5!> 7 119 ~4 
TC~t-cr~t. ? 1 1 73 3 2 t1 1 
t-Hll\lf. P 1 F 2 1 1 37 2 22 13 
f DUM AN I£ 4 4 
• \4Afo, ('( 17 lb 1 
• Al(,~l" T~ 1 1 
• TUt.d 5 IF 2 ? 
I lP V~ ;_ 2 
r~vrrt 3 3 
~niJD.tN 1 1 
LIBHIA 1 l 
• PI<At•DA 2 2 
,VENYA 2 2 
.•ADAt.tSC 1 1 
lA~Pif 2 1 1 
!<.AfP.5LJC ' I 2 35 2 ~2 1 
FT A 1 Sl" IS 576 1~ 1 t.9 ~9 177 <;<,. 17944 ~~lb 1381 1<;44 Ho4 253" 
CANADA 34 1 33 5<,0 !C;( 3 ~84 51 2 
•EXI·~Uf E F. 
SALVAOn 1 1 
PAt-.:AMA ~ 5 
l.VlEHt-S 1 1 
cru~eiF 1 1 
Vr'!I.Jf l!Jfl A ~ 1 4 
i="C'ttt.Tf-lt" 1 1 
Pf:FillU 1 1 
e:-F~rL 5 1 4 
PAF AGUAY 1 1 
A PC,[ NT l'•E' 29 29 
! ~A~ 2 1 1 
Jt"M,l l2 
" 
lE 
AfGHAt\J~T b tl 
t c;,c A. Fl 30 7 13 L 4 
At"Ac.C.:f-{'tJ Ill Ill 
l<nn:::IT 14 13 1 
I ~0' ll ~ I 4 
ThAIU~DE 1 1 
I NOilNE S 1 E 2 1 1 
~'Al AY~ lA 16 It 
t:I"GAPCUP 1 1 
CHJ~:E,t:<.P 2 1 1 .. ' 
6 
Jt.P ·1rl :')0Z 2 54 49 1S3 14 4?11 37 1231 52C 2~"32 191 
TAl 1.1 Af' 1 1 
Al•~H.All E 16 3 3 IC 
~: .z r-l A f r'E. 1 1 G 'i 
.ut t-un·. I I 11 11 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Volourt 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH· I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG • CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (.11) IT ALIA 
• n(1t Y~.1. c: p 1 1 
r. I VE PS 'r .. 4 1\trt'-] <Pt( 1~ 15 
•~u 1 '1 PI-) 242 1•0( 161 411 172 26226 5( 5ti 2C 4S 3(0 1 12?~7 3H3 
A. PT. Cl .1 1"d3 1SB 12~ 16., 4P3 1l8 2434'> el93 Zto71 3196 'i53c; 275r 
CLAS('~ l 2lt9 44: 22~ 33( 8q4 zao 5C~77 11251 4710 t1n 22t 46 63f3 
r~tJIA 3 1 ~ !\PT • Ar·~· 1 1 34 14 l ~~ 
.,. Tf::: S CL2 266 8 b 22 t98 52 
et t. ~s £ 2 1 1 323 23 7 38 2('3 52 
F!IF. rs T 5" 11 2 '4 ll ;p 12< 12 4 31& Ill 
.&,liT. Ct • ~ 2 ~ 1 " 2 6 ilt..S~f ' t'"' 11 1 34 11 5bl lU 14 [(l .ll E 111 r xrr A-(C L:? 3n 4~2 2£8 331 ozp 291 514bl 11402 4741 b2ft5 22>67 6526 
c~+i\~c-rc. ;$4q t 1"0 542 3U ~~B o£9 ~29~() 12~-1f 9993 6403 I 1'·04 12H6 
T~ (: (·A TT 21C.7 444 2?7 321 <; 18 267 5C4S~ 11317 4704 5~20 21{ ss 64t0 
A.HT.Tif~S 3? 1 1 lf IC 4 93" 1(. 3t 308 45S 6b 
TC•T • Tlf '< u. 2~ 451 22& 331 920 zn 51421.1 11387 4740 622G 22t;4b t52c 
f" TV~f. ~ l'i 4 15 
It.H'A-(':" 34C? l'H '54? 3on S5A b29 529~ 4 llttJ3 'i<;S£ t-~66 lC~b~ 12t56 
•-1nf\r f. 5725 l>le 770 01 1ea6 92J 1C44t4 l4289 1473\ 12631 33552 19199 
902'111 FOA'.Cf 214 5 z; 133 ~~ 3~5: '}j~ 718 1<?HC 653 
P<[(,.-LUX G'' 74 4 7 5 117? 3~2 133 ~33 114 
~~Y~-E t.S 2 3z 5l "7 56 3> 5461 154; tee 212C lllt> 
AllfM.FfD 377 133 '5 12E H 13147 4188 13'< 7 4246 3~~6 
!TAL!~ 1 _,. H lb ;: lt. 1471 553 U3 b( >81 
rnv.-tH! <4i 1C2 9 50 36 40 6758 2612 465 <.145 1.242 12'!4 
I ~LANDl: 24 16 I 6 I 165~ 1275 2 136 399 47 
NC,R V<G f 7 
' 
3 1 212 62 5 ll5 2C IC 
C'ill"~r·£_ 21 5 4 ~ 4 ':lt4 175 '~ llC 4<>7 187 f T~L A~Df- 55 e 1 2~ 14 
nAM"A~K 24 le 7 5 2 IC'll 277 3( 2b2 412 c;~r 
SUI S se- qz 22 5 24 31 9 4594 856 220 8(J7 2189 52C 
AIIFICH 12 !l 285 41 t le. 2~ ~ 3 
Pf!f<:TLJG.lll j 1 2 
t.<::PtGNE 3 I 2 n 41 7 12 16 
MAL ... E:: 7 2 5 
YrtL~('SlAV 19 4 1 14 '16 IC 5( 3t 
f,Of(F 1 I 
1). 0 • s. s. 11 2 5 4 
R.C.Allf~ ~- 1 18 3 11 4 P,.,Lr C~ E 3 2; 25 
Tc~rcnt. 8 1 t I 
1-lf'~.J,.., RI F 5 I 1 3 
for= • ~1. t:" p I 1 
.r .. A::. se 3 3 
E;.YPTf l 1 I 
• l'ilo;A~If"\A I I 
fTHICPif 6 6 
.KI-~YA 4 4 
F.A;:c.~llr 16 I I 11 2 3 
[ TA..,.~lltd~ C'3r, 153 3!: 124 197 123 40784 1311~ 1?82 6183 l43Ct ss8c 
r d'ADA 1' 1 1 b 2 z;;7 55 9 303 1419 751 
M~XTQlJ~ ·; 3 
t...I(Ar t(ll,\ 
' 
3 
VH~t: lltf.l t. 2 I I 
p--c .-u 
" 
7 I 
p::-f c:- ll 1 I 
APf.t::NT!"F I l (1-IYfH't" I I 
J <::C lifl tl 41 ' 6 10 I r~M 1 1 
1"'1,..( "r ~ 1 F 37 31 6 
<:JN-(,APr••~ l 2 
CYH E,,:t.p I I 
J f', p~ ~· ?' p 7 6 5 "'6 .284 lf 2c7 240 147 
Hfi\.C. I< f~' G I 1 
~t'ST~Al JE ! 1 119 40 ~ 12 4~ 17 
~· .z·- L o." r r. 1 1 
['T\([-f<Cj 
'0 lo 18 
"'!PN so C.( 1 1 17 17 
d 0 lc ~ :;c 14? [4 ~· '4 ~; 15<.C7 4C2t. 751 34f>S 5557 21C4 AHT.Cl.l 71° 184 
'" 
lB 216 147 46449 1 ~,- 4<; 1420 t8o2 lt5C2 61>16 
rt~s~~ 1 Ill 7 32<- ~·£ 227 310 202 t23;,u 1 tO(. 75 2171 1C331 22C5<; a12r 
-;.!JM6, I I 
t 'IT • Arf-' 7 7 
TIc= 5 CL? 13:· 42 4 40 24 14 
rt tSS£ 7 l3t! 42 5 46 24 21 
tl.lC'. E-'5 T 4 I 
' 
67 4 14 37 12 
AUT .f.L. ~ 
' 
I I 
C'LAS~f 4 1 
' 
68 4 15 31 12 
t.)c'T;'la-c~ 11 ?I 32t: •z 22fl 313 zr:z t2562 1n21 217t 1o3n 22120 8753 
c~+.o.so;rc. 1"'l"l: 329 14~ 15S 212 170 25116 6678 253(' 5238 5214 5456 
T~ ~ ::1ATT lJ9• 311'' ?l 22f 3C7 2-'1 tt64o 17043 2172 10233 21712 8668 
~UT.TJfC'<::. 2> [t. l 6 1 1905 127b 3 15d 408 58 
TrT .. TtHS 1121 ~ 2t. 52 72P ~13 2-"2 t2553 1<.121 2175 lC 391 2212( 8746 
':"TV~ oS 1 1 35 35 
INfi;A.-CE Ll3 ~ zc 143 159 212 17) 25107 H7b 252<; 5237 ~Zllt ~449 
'-1,...~~~ E 21Vi 655 H6 '87 525 372 ti77i'4 25799 Lo740 15629 2B34 142!'2 
9"292':· F!=::A' ( f ' 3 
" 
7 2 
Of.Y~-f\AS ., 2 1 18 I 2 4 11 
Al.U~.HC I 
" 
17n 13 I lt.i! 
!TAl TF 1 I 
ccv.-U"I 2 I 1 
Sli!SSE 
" 
3 ., I~~ 5( n s )\liT-.: tc r~ 1 I 
ETA T SUI·' l < 25 3 1 lC 11 
l:fl[ ; ~ 5 154 51 
'" 
9 
A1Y: .CL .1 25 3 I 10 11 
Cl >SS E 1 .. ; 17~ 54 1 104 zc [ )(TP A-CE 
" 
5 IN 54 l 1V4 2C 
c~:+:..<::~cc. 11 2 4 4 2[•4 I~ 3 11 175 
r:s GATT 
" 
5 17~ 54 I lt4 20 
TrT.TJfR~ •: 5 11'> 54 I 104 z~ 
l"'Tr ~-er 11 2 4 
" 
2( .. 15 ' 11 175 
.'ACf\nt: 1" ? 9 4 363 6Q ~ I 11 ~ IS5 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit&s SchiUssel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ql')zqoq ~RAr·ff 4<~ t ll-.3 F~ €, 141 54ljb 13t:<. t75 1~7b let4 
p,r::LG.-LUX ~'t'i J7o lb7 86 o4 2446 730 722 t54 340 
o,avc;-f.6C: 164 22 42 8> 11 3b37 3~6 712 2:H3 24t 
MU•,FFn 142' 44<; 2'' 2 ?H 223 17577 6~04 £24o 475~ 3t12 
ITALIF 3 f;tl 127 ~ 39 197 2o81 79b BC 246 1757 
t;(1Y.-UI'.I 5o? 11• 41 23t 1?3 34 477' 1282 502 1333 11 C4 558 
IPLANDE 4 2 2 226 2~ 137 ?9 5 
t- OPVfGE I I 35 3 2 1~ 8 4 
sut~1 t ': 13 ·; 4 9 1 4~d 142 30 78 ?14 24 <!~lANCE 81 1 I 63 13 3 
fJ\N~~APK 3 )Q ., 2 11 288 3 28bb 58 32 loo l?12 4b 
St!l ~SE 34t l?t- 13 liP 55 l4 5b01 1673 2Q~ 92> lb77 638 
AIIH ICHE 54 4 19 29 2 529 ~ 1.7 7o ;,<;4 23 
P~PTLIGAI I I 9 9 
E(:_P/IGNE 
'' 
24 I 8 2 13-1 n 4 9 32 9 
Y,.,Uf.OSLAV ; 3 I' 10 
~PFL F 3 1 2 
TUt:0UI f 
' 
' 2 2 li,P. S. S, 9 9 
t:-.D.AllfNI 2 I 1 24 5 12 6 1 
Pf'LC·GNf 1 e 18 93 'iO 3 
TCHt-Cf'SL. 2 2 
' 
3 3 
HC'"'":F< IF 3 1 2 
'='ClUI-1AP.!If q 1 1 
• ''A"nc ? I 1 
LlbY[ I I 
EGYOTE 2 2 
SOli\JAN I 1 
r•rc;~c 1 A I I 2 2 
ETHJOPIE I I 
,TA.",ZMIE I 1 
P.A~c.c.:uo I I lb I 3 12 
OATSU~J< 711 6t lE '"6 2 ~0 49 144!>? 2421 t38 4607 So2l 1H5 
CM,.DA 1• 11 7 2467 4 1 137 23C3 22 
MC)(IQUt= l 1 
DAN!NIA ? ? 7 7 
• Cil" AC ~r 0 8 
r~ll I I I 
~y~ If lJ 11 
P~AI\ ? 2 14 14 yr. ;.to.• I 1 
I c::~ AEL 1 4 3 
JC"IJA~If 2 l I 
AtAJ!.SC'llJ 0 6 2 
!~Ill 4 ~ 2 
l%L'IESIE I I 
S HlGAPCt!R 8 l 7 
JAOCN ., I 4 loi 8 I~ 18 114 Tr 
AIISII<ALTE 3 2 I 
f'IV'-, S 'D 3 3 
MLt 1323 ; 72 t3 _~A C. 535 M 143,7 3307 88~ 2~64 6178 1295 
AI IT. CL .1 7,. 92 
'' 
324 275 51 1755: 2510 t6" 4919 8167 1214 
r L.'"l SS F I Zl I? 364 11Jl 713 en ll5 3lb57 5b77 1563 750 3 14?'45 2~09 
AHT.I\C,.. 11 1 8 I 1 
TI FR ~ CL? 5 2 2 1 71 0 16 27 19 1 
flr'~~F 2 5 2 < ~ 82 q 16 35 20 2 HIK,FST 22 I 18 143 5 12 I~ l\.s 5 11 
CLaS<::f 3 ,, I 71~ lo 143 5 12 lJ 11)~ 11 cxr::A-(~ 21J' 1Ct 1 '4 ~29 lb 32082 5691 1591 7CCB 144 7C 2522 
C~+AS~CC. 314f C:.7:-; 4!2 P"'f.o 461 43'1 32(43 ~739 440S 66C7 6o65 5923 
TOS GATT 2117 '1t4 Fl 711 d26 115 3175o .,877 154C 7430 14!91 25l.C. 
LU'!'.TiftS 1: 2 3 
' 
2 3C·8 13 51 161 76 1 
.. TT. Tt fC" ?127 ?t-c l ~.4 714 e 28 115 1nM 5~90 1591 7597 14,67 2~21 
CTVt~~: ; 3 
P'Tt. A-C ~ 314' q, 4:l2 1:', 5 4f:) 439 ~.C:C27 e13B 44C<, t:59C 6~t:2 5922 
-.Ar~.:Jf 527'l 134.? .,':If. l':-'52 12e> ')54 c4ll2 l4ol9 6tC3 l42l .. 2%32 8444 
9097."\f"' r::::M cc n 23 €1'· 164 640 
Pt.U;.-LUX 7o 7b 
PAY<-dAS 
" 
88 , 
ALL f'o".l=t 0 2 ~~z 262 9oth 2127 10i 74Jd 
1 TAl IF 
' 
2 loo !B 3 59 
t,...y .-llr. I 3 i 31 124~ 35<c 8 882 
fi:LANr~ I I 23 10 l3 
t.JflC:VFGl- I 1 3> 5 3> 
SIIF r t: 11 11 423 IIG 1 3g ~ H;L AI\;[-:. I I 23 4 
f\AN::~AO!< 4 • lb3 53 110 Sllt SSt 44 44 168<, 4;J9 11 1269 
AHTC JCH 3 3 105 31 1 b7 
rnF. TIJG~l 9 2 1 
r:c:;p.6.Gf..~ H 0 2 
-..~LTC I I 
VGUGC~LAV 5 5 
PEU ~ 8 
1_1.r. c .• ~. ef I 1 ,,D,ALLE~ 
' 
? \4 b1 
PrlrG"Vr b 1 5 
TCH~Cf!SL. ; 2 3 
Hn"'<;'! E 3 3 
• '-~A=< ;i( I I 
• TW'l c I~ I 1 
fT4,T<;UI';JC:: 
" 
21 113> 470 11 64o 
CA~·A(J.ft 1 I 35 17 3 15 
, A~ 'fHf, I I 
• ~U;' 1 ~·~~~~~ ? 2 
I St:A~l • 2 2 PAKT!='TA~ 3 I l 
S Hlf.Ar(UO 1 1 
J.or.:·\1 
' 
-; lt.6 37 11 
t-~rN('. KLt.t':O 2 I 1 
AUSTCALTF 4 1 3 
A0 LE .,. 94 3669 96L 21 2Cii.:: 
A•JT,fl .1 71 21 135') 553 14 783 
CLASq l 121 121 5~"1~ 1519 3~ 34b!> 
AIJT. An lit , 2 3 
1 T~D ~. Cl2 1·' 4 b 
CLA<~E 7 15 0 9 
t--llJ\. ~ S T 2 97 18 79 
flASC::f 3 2 
"' 
18 79 
F )(TC A-0- 12 I?< 51'1 1543 35 3553 
[t"'+A$Sf:f. 7" 2~1 lC823 239& 271 8154 
rrs (.A TT 1£ I<C 5C09 1516 35 3458 
AUT • T I fr ~ ; 109 25 84 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit" Werte - 1000 RE/UC -'- Velours 
Sch!Ussel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
TrT.TJc:r..s 12'l: 123 ~1lb 1~41 35 3542 
I "-'T;. A.-(1": ?21 287 FoL 2:1')6 271 8143 
:.1"r\··r 411 41° 1~941 393~ 306 11696 
9101'""'' ~':.'f',H~ [: 1? ~ ::~ 19 42 ~4 13n6 2717 2484 ~844 2871 
t-~C:L(~ .. -llJ'( 2 1 31~ '}(; 164 103 I 
Pli.Ye·-!·AC 
' 
3 '>95 3 329 206 57 
ttt==~.Fc;~ 1 f I, 2 1 •) , 4ot1 1520 986 1874 279 J TAL t c: 1 1 7 2CG 3 131 Ill .241 lb!O 
p-·y.-P~l I I 14) 2 H 11 as I 
T-:: lA~.:: r 7 I 6 
' 
~vrc:: 4 4 
1::·1~""'!:- 36 2 I 4 29 
f-1 ~~ A~r.t 2 2 
nA~~"l/11'.1< 136 23 3 7 55 48 
s·.n<s• .u ....... 'I l6 l'o 13~~ 47 7lel5 <Jo49 bq~9 3MO 31CZ3 2054 
AI'"' llb[ 6i I 3 28 37 
c5pi~(,~~~ I I 
I J,.;; • ~ • ~ • ~ I 50 41 5 I 3 I',.D. AllP* I 4 171 2 2; hb 
TCH~=Ct."'SL. 1 I 
I-I;""''{~~ ! t" 7 7 
:)('U~'lA~Il 14 14 
t:" TAT SIH\l S 3Uo 3'o 2 13 lt2 9t 
C A>:A rA 2 2 
r>ANA.M/1 67 67 
.tJ 1f. A( A': 4 4 
Vf r~Fl!IFL A I I 
A·~(;I-~T l"d:· ~ 5 
L r~.l\, "l 2 2 
1 (."f: A= l 3 .. 7 27 
THA J LJ\ ~IJE 2 2 
CHI r~F, J< • P 1 I 4 4 
Jt.P~.'N S5 
' 
6 28 15 6b99 1261 11 ~95 3C.2b 1406 
TAJitt'A~ a 
" 
U4~ U44 ~ 
HnNr:- KCNG 4 I < I 322 23 99 64 1~9 21 
A1J~T~AL1;:: 2 2 
!:llVt-OS NO 1 I 
AfLf 2';'"' 31 2b I~ 131 ~7 72210 987t 7C05 3661 31199 20469 
A liT. CL .1 ~5 e ~ 29 15 7~<1 1296 15 10~8 3194 1508 (LASS£ 1 3,., ~7 20 21 159 &2 79211 11172 7020 4f69 34393 21~17 
AUT.Ar,.. 4 4 
TIP'S. CL? I< 9 2 I 1761 1374 99 131 139 38 
CUS<E 2 12 
' 
2 I l7d5 D74 99 131 143 r¥ t: l'R. EST ~ I I 4 243 43 29 146 8 
AI IT. Ct • ~ I 1 4 it 
CLASSf 
' 
7 I 1 4 I 247 43 29 146 8 21 
0 0RA-CF 324 47 2<; 25 1ft) t3 8126, 1258~ 7148 4946 34~'o4 22036 
C"+ASSCC. I c' 7 28 32 50 49 21587 1104 4145 41td 1767 3208 
TOS GATT ')9 38 2• 21 I b) 62 79600 11202 1120 H33 3452 8 22017 
AIIT.TH"S 15 9 I 4 1 lo59 1387 28 213 12 19 
T:::T.T!fC<; 3 24 47 29 25 1 b·1 o3 812 59 12589 7148 49'o6 34540 22036 
D1Vt-- 0 S. I I 
! "Jl~ A-Ct: I o6 7 2H '2 SJ 49 21583 1734 4145 476J 1763 3208 
MJ~Dt: 4'..j} 54 57 57 21:) 112 102847 14293 11291t 9709 42.>Q~ 25244 
91nll f!>.A"JCF- 9 5 4 
RFLG.-L•JX I I 
PAYS-'lAS 2 I I 
All f- ~~. H·O 2 1 1 26 8 3 I 14 
PALH ~ 3 2 44 21 23 
Cr"Y.-Uf\ I I I 
SUISSF I I 99 37 16 36 10 
k.D.AllE~ I I 
CHlfii=",D.P 1 1 
JiPC~! 5 I 4 22 13 9 
AtLF 1 I 1':-v H If 37 IC 
A liT. Cl .1 5 t 4 2l 13 9 CLA!'Sf I 
' 
1 4 122 37 16 50 19 
H'R. E~T I I 
A\IT.CL.3 I 1 
CLAS<F 3 2 2 
FXTPA-Ct 
" 
1 I 4 124 39 it 5C 19 
(~+ASSCC. 7 4 2 1 82 29 4 I 30 18 
TOS GATT 
" 
I I 4 122 37 it 50· 19 
li.UT.TJfRt::: 2 2 
Tf'T. TI f« 6 1 I 4 ll4 39 If 5C 19 
I f<.'T':-1\-C!- 7 4 2 I a2 29 4 I 30 H ~ONC I: I' 5 3 5 206 6b 2C I ac 
910:?1() !=O A·~('~::: 2 2 17 14 3 
8ELG.-L•JX 1 I 2 I I 
PAV'I-S.6~ ~ 2 ~ 8 1\LL'""·F~SI 6 I 2 139 96 13 2 28 
ITA! If 2 1 I 25 14 10 I 
Rf'Y.-U,_l 2 I 1 
$ll~[)t: I I 
':- 1 JIC.5j: 22 4 3 I 14 
(YI'~E,J<...P 4 I j 13 3 H JAP)~ 8 8 24 I 
A,r: l ("" 2~ 5 4 2 14 
AIIT.CL.I 8 8 24 I 23 
fL.iSSc: I R d 49 5 4 3 37 
AltT .CL.? 4 1 3 13 3 l3 CLA ~<E 3 4 1 J 13 3 
EXTQA.-f: I? I 11 b2 8 4 3 47 
CF+AS~CC. 16 8 6 2 191 Ill 45 4 31 
TQS GATT 8 il 49 5 4 3 37 
411T.TI~P~ 4 1 3 13 3 10 
rnr.THFS 12 I 11 62 8 4 3 47 
INHA-CE lb !l 6 2 191 Ill 45 4 n MflF\1'1f 29 0 6 13 253 119 4S 1 
91Q2q~ FPA~KE 7 4 I • 2 97 33 4 19 41 BFLf..-IUX 3 I 2 
PAY';-BA~ 7 6 I 
ALL ""• Ffry 1"2 69 41 6 '6 163b 912 4IC 46 370 
I TALl~ 2 2 23 I 15 l 6 
OIJY.-U~l 1 I I~ 7 I 2 
SUECE I 1 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouanttt6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I NEDER- I TDC FRANCE I BELG.- I I DEUTSCH-1 I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (811) 
~~~r 1;, s~ 
" 
' 1 1 1 ~t.~ 65 ~3 1 lH 77 
AI 1T::: T ( H= l 3 
!:f"DAG~.E 3 I 2 
o .r. All r 1o1 1~ ! 9 o3 23 3 37 
Tc"""=-c:s.L. 1 I 
~··"Ji...J:.f E 2 2 5 5 
• -.•Ar-;"1( I I 
t" TA T"-Ut! c:: 
' 
I I 
I c:r. AEL 4 4 
(Hl~~,~<.P 1 ~? 1 
' 
12d 4(-i 6 ll 392 JII.Pf r• 1Y• 75 6 2o b4~ ~24 32 ~~ 14fli\IG KO~G 21 
" 
I 14 IOJ 41 1 
HU ,_ ' l I I 337 72 33 2 I 53 11 
,6.1!T. Cl .1 1")9 7; 6 26 u4" 5H 2 1 34 87 
CLAS'~ I 11'> 1" 1 7 29 985 59& 35 3 187 164 
A'•l.AfW I 1 
Ttr:. S Cl2 21 
' 
I 14 Ill 41 1 4 u CL~ S > E 
' 
21 
" 
I 14 114 41 1 4 
r. t!f.. EST 12 1 11 o9 23 3 I 42 
AUT.CL.J I 32 I J IH 4Jl 0 11 392 
CLASH ~ 144 2 3 139 4B 29 14 1 434 
OXTRA-Cf ?B.·'i et. 5 7 182 1577 bbb 56 3 192 &6C 
u:+A ss re. HI 69 47 t I 38 176• 614 464 53 26 m res C,ATT I'" 64 2 7 43 1099 oH 42 3 192 APT. Tl EP.S 144 2 3 139 477 29 14 434 
rrr.Tt~rs 28' 8f '> 7 I o2 157& bob 56 3 192 6r I NT~ 6,-([ 1 ~ 1 fO 47 f I 36 l76H 814 464 53 26 4 I 
"'10l'Jf 441 15> '2 6 B 22J 3345 1460 520 56 <18 10 I 
91 ')3"'"' C!')A~~c~ 3R 37 1 627 8 11 581 27 
liF.lG.-llJX ! 1 21 26 1 
PAYS-B~S 6 I 3 2 
All~:.~.Ff!') ~1 I q 4 ' I &32 472 75 5) 30 
I TALl E I'; n ~ 5(b 479 4 1 22 
Rf1Y .-11"-l 17 9 l 5 1 1 
51Jf11f I 1 11 3 2 6 
Stll ~ 5~ 5o 15 2 31 8 
R.O. ALU• l I 
t"TATSlli'd S 37 13 9 4 11 
I~P~H 1 1 
J•P,JN ? I I 3~ 8 13 9 
TA I 1to A~< I l HrNG ~CNC. 1 
Aflt' I 1 64 H 6 1 38 9 
AttT.CL .1 2 I I b1 13 8 . 22 13 }~ CL~SSE 1 
' 
I I 1 151 H 14 29 51 
TIERS Cl2 ~ 8 1 
rLASSE 1 9 8 1 
EU<. E5T I I 
CLASSF 3 I 1 
r: XTf: A-CF 3 1 1 I 161 38 14 31 51 n C~+ASHC. g 1 32 4 4 39 2 179~ 952 90 93 605 
TRS GATT 3 I I I 159 31 14 31> 51 21 
&,IJT.TIE~~ 2 1 3l T~T • T I Et'~ 3 I I I 161 38 14 51 u l'ITR A-CE 61 32 4 4 H 2 179d 952 90 93 605 
Mf"l'lOf 84 32 5 5 4? 2 1959 990 104 no &56 19 
91041" F~A~CE 149 2b 14 29 BJ 14&1 256 llO 393 692 
RELG.-LUX 4 2 I I 41 15 9 12 5 
PAYS-BA~ >2 I 14 4 13 441 25 178 84 
.m ALLFM.FEO olb se 1"4 n2 146 &511 1130 1193 2671t 
!TAll E 52 21 3 2 26 63l 341 38 2) HO 
~nv.-ur-..:1 6' 1 12 2o 5 B 447 49 80 188 70 6? IPLANOF 4 2 1 
''JEDE I I 12 8 1 
F I"LA'lDf ? 2 18 8 10 
r A "--f MAR:)( I 1 9 9 
SillS SE 2) 7 2 I 4 6 653 173 49 43 166 222 
A.IJTP I CHF 6 5 I 64 5 47 12 
r<P~GNF 2 I 1 32 1 11 8 12 
PATSU~IS 
" 
o; 1 82 38 6 .. 21 13 
A<f,FNTINF 5 5 
CHHE,P.P ., 9 15 I 14 
JAPrm 348 'f If 06 142 88 3013 34-r' 129 496 1322 719 
Hr'ING KCNG 4 I 3 H 2 8 4 9 
,v:lc 5' 14 14 3() 15 15 1185 222 129 241t 295 295 
AUT, Cl .I ; 58 41 17 6f> 142 92 314'i 386 148 500 13t0 755 
Cl ASS E I 44f 55 31 9t 157 LJ7 4334 608 211 744 1655 1050 
T ~~~ S CL2 4 1 3 20 ~ 8 4 u ClASS E 2 4 I 3 2" 8 4 AIJT,CL.3 q 1 15 1 
CtASSE 3 q 9 b 1 tcU EXTO A-Ct 4 59 5S 31 97 157 Il-l 4377 t?8 280 752 1659 
CE+ASSCC. 8 55 I z-; 1~7 289 6) 239 920<; 1511 IH5 2826 919 21t4 
FS GATT 4?0 .,, 31 97 157 1111 4356 60~ 271 752 1658 1C63 
AUT. Tl FRS q 9 43H 
3 I 
.oli TOT. Tl ER~ 459 55 31 97 < 157 119 fOB 2BC 752 1659 
lMTt:A-CE 855 120 147 2~<1 t? 2 39 9285 1511 1665 2826 919 2364 
~ONO~ 1314 l7S 170 38t> 211 35d 13662 2119 1945 357d 2578 3442 
91049~ FRA~.CE 15~ >5 19 18 23 693 212 123 lH 185 
SELG.-lUX 15R 
' 
"'tl 9 5 345 35 208 62 ;~ PAYS-RA~ 1 qtl I~ 10 86 1 .~m 136 613 614 AllF''·HO 237< IC59 2~4 497 5. 3 6814 18e5 3395 3193 
I TAL I E 61 17 11 17 16 419 94 82 95 148 
R'lY • -tr~ 1 59 
" 
17 11 IC· 13 372 5C 11 51 102 92 
IPLA~DE 2 2 I 1 
~C'C!Vr:GF 3 I 2 
~tlEOE c 4 2 3 41 11 11 15 ~ 
OA~.tE .. 'ArK lt 16 4> 44 1 
S•!l$5!= 3• 22 .. 1 2~ 26 18~6 466 120 <>1 599 644 
AllTriC11r 1q 19 13 72 1 
Pr"1fHUGAL 4 3 1 
F ~P4GtJ~ ll 5 3 2 1 96 24 35 16 14 1 
u.P .s. c;. ~ 1 ~ 1' 2~ 37 92 04 456 178 35 47 Ill n P,O,ALLE~ 61 32 2r 11 l5b 24 50 41 
PnLilGNF 4 12 ll 
TCHfCr5L. 13' 4 45 ·18 5 464 11 141 297 u Hf1NGPI E 31 2 11 lb 6 'id I 6 30 42 
POUMANIE I I 3 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantitft Werte - 1000 RE/UC ....:.._ Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
C:TAT~U"-15 h 1 4 1 
~"E~Il . 3 lC 1 9 
THAILUDE 1 I 
Ct-ti~E, I= .P 1')'=, 2~~ ?; Z7 11 35·~ 17b 819 67 9o 3t 707 
crpc~ 5UO 17 34 64 16 48 
JAPP"' 3 56 us 2 19 8~ 111 lb 55 o50 lC 131 5dS 467 
TA ]~ft~J I I I 1 
Y'JN~""· t<CNG I~ t I ' R 112 52 7 l 15 35 
AFLE tes 3" 2~ 2f· 7; '·1 2434 5lb 211 13·; 835 142 
AUT.CL.l 371 141 7 22 iJ7 114 1958 td2 45 l4d 607 476 
CLASS~ I ~6" 171 32 42 16' lo5 4392 1196 256 27d 1442 1218 
TIHS CL2 ~G c I 3 4> lbo o9 7 3 lo 93 
rLASSE 2 59 0 I 3 h 183 ;s 7 3 16 93 
FUP.EST 561 115 
'" 
11' 188 d7 uag 215 102 265 45C 157 
AUT.CL,1 7'1'? 2d~ l3 27 11 35'1 17 25 dl9 67 96 36 7C7 
CLASSf 3 127~ 404 •1 140 199 440 29l't 1J34 169 3ol 4dt Htlo 
EXTQA-C': B89 584 114 182 3b2 647 7494 23Jl 432 642 1S44 2175 
CE+ASSCC. 27!l7 1~9~ 3db 634 129 53d 1814o 7':-7q 2772 3821 ~97 4C76 
I~UWs 7 ~l 184 37 ~7 241 2'l4 5C5o 1279 274 422 1754 1327 !no 4., .. 17 95 121 443 243o lC 22 158 220 19C E4B 
TOT, TIFA S 188Q 5F.4 114 182 362 647 1494 2::.01 432 642 1944 2175 
INT<A-CE 2H7 lC9A 3be t34 129 533 18745 7079 2772 3821 S97 4~H 
"'O"'DE 4o76 toe2 512 Bit 491 llES 2t239 9380 3204 4463 2941 6251 
91051)0 F~A~JC E 2t ~ 11 7 583 149 6 216 152 
BELG.-LUX l I ? 63 11 30 IB 4 
PAYS-BAS I I .l5 3 24 7 I 
ALLEP'i, FFO 433 709 '>o e4 44 4749 2453 739 798 759 
I TAl lE I~ 13 2 2 I 2b,J !Bb 26 21 u 
HMY,-U~I 57 }) 1,; ?P 9 :)lj_j 1,6 124 217 98 8 
l<t AN!'E 1 I 
Nf'PVEGE 1 1 
suEef }9 • I I 11 295 6'> l\1 27 192 1 F INLANn~ I I 
~AI.~"ARK 5 I 1 I 2 
SUI~S~ 7 I 4 I 1 317 93 68 ld ol 57 
AUTO JCI"f 8 I 7 
~SPAGNE 3 1 l 
c,r.All~M 3 I 2 d 3 5 
POt OGNF 1 I 
H!'Nr.RI E c 2 7 5o 1.! 43 
FTATStJN!5 73 37 3 7 8 Id 118~ 478 4o 160 194 304 
CAIIIADA 3 1 1 1 
ARG£1\iTINE 4 4 
CHI~E,O,p 1 I 3 3 
JAPGN I? I 5 ~ ? I 114 9 42 31 2t b 
DIVERS 'ID I 1 
A0 lE 8~ 17 15 30 2') 1 1179 206 202 283 35S 69 
AUT .CL.1 ~5 3E f 1~ 1" 19 1310 48~ as 19& 222 313 
ClASSf I I ~o 55 L3 40 3~ 2J 248.; 754 291 'oB! 581 382 
TIE~!~' (l2 4 4 
CLASSE ? 4 4 [IJP, EST 12 I 4 7 65 3 19 43 
AUT,Cl,3 I I 3 3 
CLASSF 3 1~ I 5 7 o8 3 22 4~ 
~XTt:.:A-C~ 191 55 24 45 37 (.) 2561 754 294 50l 624 386 
Cf+A5C:C(. 4~1 262 
"' 
67 14 51 569J 2053 S38 es4 32~ ~~· TRS GATT I o~ 55 23 4C ?C 2:1 24S3 754 291 4S2 '>dO 38t 
AUT, TIEC S 13 1 5 7 63 3 21 44 
TOT, TIER~ ldl 55 24 4'> 37 ?J 25bl 754 294 SC3 t24 3Bt 
nJVFRS I 1 
t~TQA-Cf 4"1 .ZbL t7 67 14 ~1 5o9C 2 653 S38 P54 329 S16 
M ON DE b62 337 SI 112 51 71 82 52 3408 1232 1357 953 1302 
9101>~0 FRANCE 1 ~1 28 I; a6 oO 2209 35r 85 S64 a1r 
Sf:'Ui.-lU'I( 5 4 1 43 12 12 17 2 
PAYS-BAS 12 2 5 5 169 26 12 100 31 
All~M.FED .. ne 17& Se· 94 ao 7214 2<'>48 lC 5t 1963 1547 
ITALIE 241 48 2 11 !BC 2736 'to! 20 &2 2113 
A'1Y,-UNI 65 0 7 4} 1 d 729 59 60 461 25 124 
NORVfGE 1 1 23 9 e b 
SHtOE ~ I I 1 78 30 31 lC 7 
"'ANEMARK 8 3 1 ~ 87 I 2 33 14 31 
SUISSE I ~I ~I 12 12 34 12 28b~ 1621 123 24C 72C 185 
AUTKICHE I I 19 f 7 b 
HPAGN~ 2 I 1 30 15 2 7 6 
Y(lUCOSLAV I 
. 
I 
P.D.AllE~ I I b I 
T(HFCOSL. ~ 3 2 65 z 14 49 
HONGOIE I I 
lAMe lE I I 
FfATSU•:!S &O 25 I~ 13 I~ 22 1225 '<73 131 139 1St 296 
CANADA I I l·J I 9 
JAP£1'1 18 2 3 l:l 247 l7 2 5 32 181 
AUSTCAlf~ 1 I 
OIVE"S NO I 1 
AFLE 229 q· ?~ St. 3• 25 J&25 1711 191 7<s 1 7<s3 359 
AUT.CL.l 1n1 2f- p 14 13 36 1514 51<> 133 15~ <27 483 
CLASSE I 33~ 11? 3r, 72 49 b} 5339 ?227 3H q3b 1r!C 642 
TIH• CL2 1 1 
CLASS£ 2 I 1 
f!IO .EST t I 3 l 72 7 16 49 
ClAS<E 3 f> I 3 2 12 7 lo 49 
ElfTPA-CE Dt llq 'I 7~ 51 61 5412 l227 331 952 1(,60 842 
CE+ASSrC, ~46 232 )'Oio Ill 272 1~1 12371 3147 1436 2142 3254 23'1C 
TPS GATT 33~ .. ~ 3.: 7~ 51 <>I 54tll~ 2227 326 q~c troc 842 
•UT,T)fC< 1 I 7 ; 2 
T("'!T • T{f~ S , "lf 11? 'I 75 51 "I 5412 2221 3 31 S52 l06C 642 
111VF.:P~ 
1237\ 
1 
I'ITRA-Cf 84t 232 >(• Ill 212 1'>1 3147 143P. 2142 3254 nso 
Mnf\jr;E ll8' ~5-:- 111 186 323 212 17764 5374 177C 3~94 4314 32~2 
'11071(1 ~QANCF 3 I 2 7M 4 27 717 21 
HLG.-lUX 4 4 
DAYS-BAS 1< 4 7 1 
All I llol.f i= !' 122 86 2 32 
ITAllf I 1 423 I; •17 
c.-v.-tt"'l t>3 76 37 
P;:JPV~G~ 5 5 
5UF0l ~ 5 
SIJISS 0 t 2 2 2 ~" 16 1143 71 9 2327 ICU 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit8s Worte - 1000 RE/UC - Valours 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I NEDER- I DEUTSCH- I TDC I BELG.- I IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
(·=-tct 3 3 
l'.f.o.t:.c::. I l 1 >< ~, 37 
:-.,.... !\ l L' ~~ ll 11 6eo t85 
TCHI::(e<:.L. l 1 
f ""t. T rur-! <:: ;7 2 85 
( 0.\f• "\fo tb 41 25 
Jar:~ l l 4Z 1 32 ~ 
r r. r 1·· ea'! 2: 20 
Hr•.,;, K [t,G ! 1 3e6 3Bt 
AI c-r..:ALTF 1 3 
Aflf 
' 
2 I l 4t0'1 116~ 11 9 2369 1011 
AIJT ,(I ,I 1 1 2'J1 43 1 H8 9 
Ct! <: ~~ 1 7 2 ? 3 4&91 1212 11 1(1 2~11 lOBO 
TJf-kC: (l2 1 1 406 20 386 
r:t" se:. t" 2 1 1 4(#6 20 38t 
~~~~ •;: <:T 
, 12 1 ll oB 95 722 1 ClA~<f 12 ~ 11 ~18 95 722 1 '"· xr•: ~ -f>- zo 11 1 3 ~114 1327 793 10 290~ 10110 
c:+tc:~cc. .. 4 , 2 1333 94 10 27 1H~ §8 
TO 5 ~ATT H 2 3 3 5274 IZ12 71 10 2'i0l lCIO 
JIUr. TJf-- 5- 12 1 11 o37 115 7Z2 
r·~.TIF'S ?0 ? 11 3 ~ 6111 1327 793 10 29CI 10~i PT"A-(r- 4 <: i. 133~ 94 10 21 !W ~o~r;: 24 , 11 5 5 7444 1421 803 H 1138 
C::l07q0 c loiAI' C ~ 2 2 1·) 3 1 46 
~AY~-e~~~ 1 1 
AlUM, Ff~ 
' 
2 1 53 8 18 21 
!TAl I E I 1 
f'>A".;rMACf. 3 3 
surssc 235 21 23 27 151 
fl'""·~.,..UGbl 1 1 
IJ.":.!:.c;. 5 5 
JAP·.~ 2 I 1 
'"'r"'·G I(P'C 4 4 
Aft~ 239 27 24 27 161 
A liT, Cl.! L I 1 
Cl~S<:.f 1 241 28 2~ 28 161 
TIE~~ (l2 4 4 
CUSH 7 4 4 
~tJR.~ST 5 5 
CL AS~ f , 5 5 
~ xro A-Cf 2~~ 32 29 28 1tl cc+Ass;r:. '- 2 3 125 8 23 1 
"Tf"'~ GOTT 245 32 H 28 161 
Al!T .1! H.S 5 5 
TrT.TIE~5 2 5~ 32 29 28 1;1 I ,,To A-Cf ., 2 3 125 8 23 1 
~C'"''IJE: 
' 
2 3 37? 4C 52 1 28 25~ 
910At:'('l r-:- A. ~·c :- 7.":) 1 s 96 98 3~70 13 22 2116 u• 
A'=b~ .-UlX' 1 1 28 1 13 !A 3 PliV <;-£ ~~~ l 1 I 40 1 27 
11 Ll ~ -.-. F-,.; ":' 5 4G 3L 44 184 2ts5 5043 723 411 1511 2398 
TTAL I c I 1 25 15 1 ~ 
'-'"V.-Ur- I 1 I 18 15 1 1 1 
~iJIS5C:: 34 8 1 24 1 941 33~ 12 30 506 5. 
PrPTIIGAl 1 1 
t~r.,r;.~.a- 29 29 
YPUGJSLAV 1 1 
tl.Q. ~. s. 4 4 17 1 16 
P"U G~F 1 7 34 34 
~TATSUto.:IS 2' 2o 329 16 1 2 309 1 CM'~0A 1 1 
A%t~~IH I 1 
JAP'1r-· ll? If 76 24 1426 21t1 1 2 837 339 
.... ,,.~1.; Kri.G 2 2 
AF-l f 35 < 1 24 1 96) 354 lit 31 507 51t 
h 1 'T. CL .1 143 lo 101 24 1780 264 2 
" 
1175 m (LASS~ I 11e 27 I 12 5 25 2746 biB 16 35 1682 
T~ E::.: S Cl2 j 2 1 
C!'S<f ? 3 2 1 
flit.. f-S T 11 7 4 51 I 34 ti CUS<E ' 11 7 4 51 1 H r,p~-u 18; 27 I 132 29 28(') 619 H 35 1718 ~12 
Ct:"+A~src. 7')~ 3f '-b 1<1':' ~' 383 P219 HO 451 1547 2156 nu TR5 GATT 1A5 21 1 132 25 27dJ olb 16 35 17U 396 
A~'T.Tif''S 4 •4 17 1 1~ Tf1T.TtfCS lt.:. 21 I 132 29 2oC~ el9 16 35 pu 
! .,_T::' 4.-C' 75l 3t 4t- 19" 9' i93 BJ!-l 14(. it 51 1547 156 3;15 
~-~·~;"~C. 1:;42 n 4t 191 23" 4ll 11Cl9 1359 467 1582 367~ 37 J 
91'19'\!''1 f-C:A~·CF n 2·' 1 2061 5 9 2419 228 
fl:~LJ.-lll'lt' 13 2 5 5 
.A Pt.yc:;-~ A C.: 13'< 1 1 127 
HL! M.FCI"'' 11 7 
" 
1227 1\:dt ~~ 5 Ill 
T..,..Al JC 
" 
l . 8216 463 57 38 1658 
'=1 1'(.-ut.. I 11 16 j 537 443 94 
~UISSf 0' ~~ 14 13 55C6 3/)l3 31 16 1296 1134 
!',IJTf' I (~t: 1 I 2 2 
:::~P4GNF 42 2 ~0 
r.J8;Al HC 1 1 
u.c. s. ~. 
22 
4 2 
·•u•4~1' 22 
~..,..ATSli"!S , 2 132 26 46 60 
r ')UAT!:'!l" 1 I 
LI'HN 1 1 
l 'lf A5t 1 1 
JIIP l"' I 1 11" 4 1 13 92 
Te.lt:Af<\ 1 I 
H(" f-<~, KC'··G 4t }4 12 2[ >94 244 151 594 5 
A.JCT~ALJ: I 1 
"!.zrtA~!" F 1 1 
A~l' l'l ::.) 1'> I'< 604~ 346t 37 16 1392 1134 AIIT.CL.l 3 281 31 2 d 101 152 CLAc:;Sf I ll4 &I 15 17 t332 3497 39 llt9~ 1286 
T!HS ClZ 4t }; 1.0 2~ 990 2~5 151 596 6 
ClA'3Sr ? 4" 14 I< 20 99~ 245 151 59e b 
f !J~. re: T Zd 4 2 H Cl.'SSf 
' 
2i' 4 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC ...:.. Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~=vr=A-cr 16•1 ~< 12 35 I 7 nse 3746 !S2 17 <!C ES 1! 14. 
CE+toc~cr. 4o ~ ~~ 11 12l">o 1552 82 57 102 ~g 356 TO$ GHT 16 ~ Go 1< 17 7j4.Y 3Hl tc;c 17 zr oe 131~ 
AL•T.TJfC~ 
' 374~ 2 1 1 TfiT.T!~?~ 16•; G~ 11 " 17 7 35d 192 17 zc as 131~ I 'IPA-(~ 46 2~ 11 122~r.; 1552 82 57 IC209 35b 
,.nw E ~':'t 1 r,~ 1<. tl £5 1Stl4 ~29E 274 14 12<9E !OC 
911CJC 1=-CA:•c::: < 4 l 1 
"' 
1 4 40 13 
~FLC .-LUX ~7 1 24 1 14~ 29 I llC s 
PAY S-eAS 15 15 f2 I oO 28~ Allf"4.~:rr:' 193 <i4 5 2~ o9 9'~ 1 4,~ 25 142 
ITALIE 3~ 27 I 1·) lt3 97 1 4 ol 
P,..Y.-U~I 4 I 3 23 5 18 
<U£0,[ 2 I 1 
rA"-F~,At-1( I I 
SIJI SSF 37 2 I ~ 31 ~4J 41 I! 17 26t 5 
AUT< IC~c 5 5 24 24 
F<P~GNF I I 5 5 
TU~ Ql'l [ 1 1 4 4 
fTATSUq < 44 3" 14 i32 B 39 
!<FAH 1 I 
JAPC~ 3 
' 
1 11 4 2 5 
AIJr;;TP.t.LIF I I 
act.=: 46 ' I 
., 
'C 39: 46 11 19 3U9 5 
A liT ,CL,! 4< ~; i i6 !53 97 2 5~ 
cus<• I G5 35 1 4 55 543 143 11 21 363 ~ 
T!FS CL2 I I 
ClASSF 7 1 I 
f'I(Tt:A-C~ 95 3 1 4 os 544 14'> 11 21 ~64 5 
Cf+ASSCC. 287 12 5 3" "> ~ 71 134> 581 28 151 2 75 308 
T< S GATT 9~ . i 4 ~4 54.' 143 11 21 360 5 
TnT,TIEcS 94 3 1 • 54 54J 143 11 21 36C 5 l~TOA-U 2Bt 12 ~ 3' oz 71 133> 581 2E 151 <71 308 
Mf!~·c E ~ •I lt t 34 10 71 Ill cl 724 3S 172 05 313 
91111' l=~t~'CF 74 69 5 
All~~.FtC 44 34 0 4 
!TAll t 2941 1535 1~06 
~tJIS$1= 1495 25£ 1187 56 
AUP IC~t 1 I 
<TATSU'IS ~I; 3t 
CANADA 53 53 
JAPC~ 21 13 8 
.acu: l49b 252 lld7 57 
AliT .CL .I 111 bO 44 
CLA~SF 1 lb('-6 252 12 53 1n1 
t:XTRA-C~ l~·J6 2~2 1.£ ~3 !Cl 
c~+t~c::r:-c. 3'J5C. !5o~ b 14 75 9 
res GATT lb·)t 252 12 ~3 !Cl 
TrT,TIHS If :c 252 12 ~3 IC I 
p:T~ A-(~ !C59 15oC, t ~475 9 
M(1N0( 4t0':' 1'21 t 12e 110 
91112ry fPA'CF 42 I I Zl l'; 577 s t 412 IOC 
All~~~~.F~':" 15 i 
13 j 7 ... 198 I 175 
I •AL( E 5 4 354 79 <.75 
Pf1Y.-U!'\! 17 11 t 
~ll::"'f 1 I 
C::\IJ51)l 12 r • 31'; 9< 7 ?os 32 pr10, T t_!f, Al 2 ? 2C ·, 41 159 
j; .(' • t. Ll f-M 2 2 
E"TAT51ti\J ~ 4 I ? I lZ.t:l I~ 'it 17 
J,C.pi· ·~ > 3 
t "L' I• ~ c 54~ 134 2 o,215 ~2 
f.II'T • ( l .1 4 1 z 1 131 15 9S 17 
CLASC:f 1 1 e 
' 
I 1Li 14G 2 ~H 49 
>=t_tr. := c: T 2 
CL!55t 3 , 2 
EXH A-([ I~ 
' 
E I 7£o 14S 4 5l4 49 
Ct+AS~rc. u ' l I 25 !2 }':::lll"',r:: 2.77 1~ c 177 335 
rr~ GATT I~ ., 0 I 7'i..4 l4'i 2 524 49 
&.PT.TJH~ 2 < 
T,..T • T I£ r ~ I<' ~ , I 726 149 4 ~24 49 I qc A-Ct t2 1 I ;5 '2 13C'5 717 E t t77 335 
"~T~~E ., I< 1 1 3> ;3 ~: 31 426 H 6 1.101 384 
911t3n I: I: A• c~ 2C:2 I 2Sl 
Allf:V.FC:'T') 74 73 1 
Sill~ Sf 
"' 
5.2 1'> 1~ 10 
H'l~:,- K r~;c I 1 
act c 
"" 
'>2 15 le IC 
(LA~<;£ 1 t;::, 52 15 18 10 
T J =-: S (L? I I 
CL t. ~ ~ ;- ~ 1 I 
~)'TI.IA-(f 
'" 
5.2 15 19 10 
(t'"+AS~rr. 
''" 
n I 2Sl I~ TO< G~TT 9c 52 15 I~ 
rrf. TIE"~ 
"· 
;2 15 1~ 10 
1 ~~r::. -er ~i:~ 7~ I L'7\ I 
.~">t- t 4C2 12 5 lt :OIC 11 
911135 F-: A" c• I I 1-' ~ 128 
~ Ll_ ;- ~ .~= '::::: ~~ 11 4 I <i 111 ~ ::. r 25 I 
' 
. 
fl. ~ L .: 
" 
2; l 4 ~ rtt.<:':r: 1 ~ "l, 25 1 4 
t:= Xli: A-( 
" 
25 I • 3 
cr+t.C:.C:.I"" I 1 1.;4 11 4 12~ 
T ~ ~ f. AT ~ ~ 25 I 4 r·r. T 1 f 5 25 I . 3 
r ''" t-c l l 1 ~~ 11 • 129 Mfr.)E: I I 177 3c 5 • 132 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit" Worte - 1000 RE/UC - Valours SchiUssel Ursprung 
Code Origine I . I BELG.- I I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
911140 FRANCE 4 1 3 102 1 3 1 ~7 
R FLG,- L!IX 5 5 
PAYS-BAS 17 1 16 
ALL E~, FED 44 6 21 3 14 656 1l7 84 33 412 
SUIS~E 43 7 2 34 
pn~ TUGAL 6 6 
rTATS\J~IS 1 1 13 13 
JAPON 3 3 63 1 62 
A!'"LE 49 7 & 34 
A liT .CL .I 4 I 3 76 13 1 62 
Clh S~ E 1 4 I 3 12> 7 21 1 96 
EXTFA-CF 4 I 3 12> 7 21 1 96 
CF+ASSf"C, 48 6 21 4 17 78') 127 85 H 2 525 
TRS GATT 4 1 :J 125 7 21 1 96 
TrT, T I fO S 4 1 3 125 7 21 1 ~6 
l~H:A-CE 48 
" 
21 4 17 780 127 85 41 2 525 
Mnr-.~DE 52 f ?2 4 20 905 134 106 42 2 621 
91115Q FI:'ANCf 2 2 584 563 21 
AlLFM,FEO 2 2 598 595 1 2 
JTALIE 4 4 
ROY.-U~I 32 32 
SillS SF 11 6 5 3039 1309 2 1705 23 
~.D.ALL':"M 25 25 
ETAT SUf\I ~ 34 34 
AELE 11 t 5 3071 1309 2 1705 55 
AUT,CL,1 34 34 
CLASH 1 11 t 5 3105 1309 2 17C5 89 
'UR.EST 25 25 
CLASSF 3 25 25 
<OXTRA-U 11 t 5 3130 1309 27 1705 89 
CF+ASSCC. 4 2 2 1186 '.>95 1 567 23 
TOS GATT 11 6 5 3105 1309 2 1705 89 
AUT.TIFOS 2'.> 25 
Tf'T.T!EOS 11 6 5 3130 1309 27 17C5 89 
!NTRA-CE 4 2 2 1186 595 1 567 23 
140t.:VE 15 
" 
7 4316 1904 28 2272 112 
911191 Fo.ANCE 42 2 1 23 16 5706 91 19 38_61 1735 
PfLG.-l!lX I I 40 5 2 2 31 
P~YS-~AS 2 1 1 259 2 8 19 230 
~Ll EM. FED 152 68 22 25 37 2418 1398 158 199 663 
!TAL I E 9 1 8 90C 488 4 408 
orv.-uu 31 17 1 3 6 4 2619 2126 10 2& 111 344 
"0RVEGF 1 1 
SIIEOE 1 1 11 1C 1 
I)ANEMAPK 1 1 
SUISSE 158 23 ? 2 68 63 14891 6360 103 17 6538 1873 
AUTUCHt 1 1 20 1 12 7 
P~RTUGAL 23 23 1857 1856 1 
GIB'AL TAO 1 1 
YPUGO~l~V 2 2 8 8 
u.R. s. !'. 11 10 1 
TCHfCOSl. 1 1 
RO\lMAN!f 1 1 
• MA~ OC 11 11 
ETATSU~IS o1 23 35 3 l02J 174 9 2 461 354 
CANADA I 1 5 5 
THA l LA~nE 9 9 
J~PrN 2 I 1 108 11 3 3 79 12 
TAH.1 AN 43 34 '9 
f<CN(; KCNG 21 11 8 2 
A1.0<TPAl.If 4 4 
AFL f 214 63 3 5 76 o7 l940C lC343 114 45 6t73 222~ 
~UT.CL.1 66 23 39 4 1146 186 
1H 
5 577 366 
CLASSE 1 280 86 3 5 115 71 20546 10529 50 7250 2591 
At_IT. AO~ 11 11 
TIE~S CL? 73 45 26 2 
CLASSE 2 84 5o ze 2 
FUO,FST 13 10 1 2 
CLASSE 3 B 10 1 2 
EXH A-CE 2B0 86 3 5 115 71 20643 10595 126 5Q 7277 2e95 
C~+ASSCC. 2°6 69 24 27 32 54 9334 1~()4 2H 220 429C 2659 
TPS GATT 280 86 3 5 115 71 20569 10540 1U 50 7l58 2595 
APT. TltP S 63 44 19 TOT.TJERS zon 86 3 ., 115 71 20632 10>84 126 50 7277 2595 
l NT<A-Ct re 69 24 27 32 54 9323 1893 2t! 220 429C 2659 
MPNDL 486 155 27 32 147 125 29966 1248tl 387 270 11567 5254 
9l97f•O FPANC~ 3 3 792 116 676 
A'LG.-LUX 3 2 1 PAYS-BA~ L 2 
ALU-.FFD 15 15 4744 132 13t 4476 
!TAl IF 50 6 44 
•ov.-un 15 4 11 
SIJF'lE 4 1 3 [)A,...!£t4AF'K 3 1 
SliiS~E 10 lfo 215(' ~I 1~7 2462 
AliTC!CHF 3 3 
FSPAG~IE 7 7 
R.O. ALUM 1 1 
,TIJNI~!F 1 I 
FTATSUt-.I5 18 1 11 
JAPCN 6 1 5 
Af::LE tr 1C 2775 86 187 2502 
Al'T .CL .1 31 ~ 21 
ClASS E I IC 1' 28(·b 94 187 2525 
AUT.AQ• 1 1 
CL~S~F ? 1 1 
l:l.IP. E~T 1 1 
CLASH 3 1 1 
FnPA-CC I'' 10 2808 95 187 2526 CE+ASSCC. 18 18 5592 143 252 5197 
T0 S GATT I r, 10 2806 94 187 2525 
AliT.TJfPS I 1 
TQT. Tl E<S !0 1r 2807 94 187 2526 
!'lTRA-Cf lE lP 5591 142 252 5197 
MtmrE 28 28 8399 237 439 1723 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1 000 RE!UC -'- Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code Origine I BELG.- I I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (IIR) 
nr111 fC A •;(.C: I 7 13 77 4 ta 
f·U'"L<-.-11!){ 1' 2 c 12 2 5 ~ 
P 1\Y:::.-1' ~'::> '11(1 125 ::-1:' 2t3 5j lt-H.J 3'-1., H~ S.t;~ 139 
t.LU-V~.f~l! 1" 4' 475 '3 no 11';0 4350 1E8<; 134 G88 1347 
I Tt.L If ?' 1? f< S2 '>2 1 3<; 
pr-v.-11"1 P4l 41':' le 7( 14c· l-'7 1374 7<1 21 127 _,9(\ 115 
l : l il ~,• r~ ~ t 7 f7 1'>1 150 I 
~. -,r. V EC.. r l t 3 2 I O::qft;!- 2" l4 27j .!4 11 d8 14 
r Hll A''''"'~ ~~ i 11 51 " 2 28 15 f)A";I-- '-1AFI< 1 ?I 7' 1 ob 
SlJI: ~E 54 ,_ ? 4j 4-- [j 5 16 
tu:c If 1-' 
" 
2 8 1 1 6 
I::('PA Gf\'f:: 1 1 
Y"Ul~fi<':l tJ.V < 2 
T1 JP r'u I~== 'j a ~ l1. R • !' • ~ • ? 69 11" 152 2 3 •5 142 l9fJ 
R.D • .All.lll.l ~47 42.2 
" 
162 229 lo 55 951 
"" 
2oB 52d 
Pf1trcN~ >12 7 24 15G 131 599 17 50 3r to: 224 
T(.H'(!;~l. t-51 lC 2 ?61 35 249 127; 239 10 541 1b 407 
f-.l..,~~r;p I f- '2 If 1' 15 6'> 18 24 27 
~ flll~' A J\ I:::: 61 5 25 24 1 ~·J lL 42 4C 
P:!ILC: AR I:: 1 1 
K.AFq.(Ur 1 24 14 li3 18 271 31 21 168 51 
t TA: SUf\ I', 113 5 1 63 44 2H 16 2 1 1>~ 10. 
CHH F ,t<.P 1 C,t 5d 10 14 lC 14 136 74 1? 11 13 19 
e-r<" ~Ut:' 12 & 4 17 11 6 
JO.P• "! lt ~ ~ 35S ~b lt-7 ~R7 116 352~ 845 ~9 35.? 1S65 ua 
T~J \- /1~ 1" ln 12 12 
DlVi R ~ ~~o 1 1 
<'L' lf'(_,f"' 429 H 8( 227 246 176o 7:> 1 26 155 lb ~ !51 
AUT .CL ,1 ?C: 1 ~ "J.1t >9 744 1144 19~ 4'-<;7 €96 101 5Z6 2321 451 
CL4 s~ F. 1 3:'13 bfo 17 324 1371 436 6065 1649 12S 681 3~04 602 
TF:t~ CL2 22 I! 4 10 29 11 6 12 
CLASSf 2 22 p 4 10 2S 11 6 12 
r !Jk. F~T 21B t 5i ~b 614 22; 65J 42_1 1t U59 9t 1C95 452 1230 
AUT .CL .3 I 0.6 5" 1 ~ 14 10 14 13o 74 13 17 13 19 
CLAS~I' 
' 
27 84 711 ;v 6<!· 23.l 6b4 4~7!' 1433 Ill 1112 465 12lt<J 
'= xr .. ,A-C' ~319 1524 125 95~ 1614 1100 10464 3('<;3 2~0 1799 3481 I BSI 
C r:+ AS~ CC. ~'>17 tl5 93 279 294 1236 6213 2342 ~C2 ~92 it 11 151>6 
TPS GATT 3'177 <;29 et 551 l~Sl 8'5 7697 1926 139 1136 3432 1Z6lt 
AUT.TIEFS 1331 '51Y'5 44 405 3~ 2hJ 2559 1167 101 6o3 H H' T .... T.Ttl=r5 5314 l'i,. 125 '50 1614 1095 1(456 3~93 24C 1799 34&1 te43 
r-rvc::r.s 1 1 1 1 
r~:T:../1.-U 2517 615 C3 21C. 2C4 12H 6205 2342 3C2 992 lGil 15~e 
"'1rt{:T 7612 2\4" .2lb 123 5 1~08 2331 le67J '>436 342 2791 4492 3409 
9 2~119 ~.c A.' :Cf 5 15 9 4 
>1[L~J.-LUK 3 1 1 lG 1 7 
PAY'-~AS • 1 ' 4 3J I 11 12 ALLE~.F-c '>17 112 12 58 13S 202o 689 95 431 811 
ITALl~ p • 24 17 7 ~:lY .-!Jt\1 I Z 5 2 34 22 1 2 
r•:'::!Vf·GE 1 5 5 
qJt11E ~ 8 5 
rJNLA~('t- 1 1 
QdN' ~AFK I 1 10 lC 
SUI::; <;f 14 2 11 25 3 1 16 5 
l\1 1l"<T0-'I:: 5':. 5 2<; > 39J so 14 3o t:3q 19 
::c:p/\Gr<.E 1 I 
C I&.::: A.t T .1~ 2 2 
V'~t.h~f'SLAV 1 1 1 1 
'J.~. ~. 5. 12 ;: c 1 28 5 <1 2 
-:..O.ALLE"' 7> n c ,. 274 86 27 27 134 
PLL JG\IF 
' 1 12 10 2 TfH~c ..... <=t... 92 t.9 178 19 B 23 IOl HCN:J~IE I 1 1 
P:' 1JI'·'Af'; I;: 4 1 7 1 
.ZA 1 ~ c 1 3 
".!t-?.~UO 4 9 
0 TATSU,!S 4 1 9 2 
P 1\.'-!A ··~A 1 1 1? 12 
c ~l·''f' f.'. p ' 
' 
4 1 3 
J 6P"'"'".' ')'"l,O.., 12( 'JD '7 ?87 45 t5e7 338 135 llb b22 174 
fl-:l c 01 le _; 1 34 21 472 lOb 17 42 271 3G 
AUT.CL.l ':14() I ?I >2 37 287 :.7 l61J 351 1 ~<; 118 o22 18C CLASSE 1 6 ~r. 14' 55 44 3~1 68 2C&2 457 1 '>6 16C H99 210 
t::AY-A 1 1 3 3 
.... 1 E'"' '· CL 2 1 1 1'> , 12 
CLtSS' ? ? 1 11 3 3 12 
t IJI.;.: ("l J .. ~ -.. 27 1C7 5(;J 115 29 82 33 241 /\UT .Ct • '"1 3 4 I 3 
CLI.SSE 3 1"7 3< < 27 8 llJ 'JCr4 llo 2<; 82 33 24~ 
=xrr-A-c~ d l q 17b 62 71 32~ 179 2604 573 188 242 1135 466 
Cf:-+Asc:rc. 54? t?c !! 5<; tr 3J6 21r·e 71Jtl 117 43 3 35 815 THS :)J\ TT 7 .?q !50 5) 32G Lj9 227-i 4H 150 194 1132 314 
AIIT.TJI:~s F;:., h I 1 p 4J 32< qz 27 4b 3 152 TPT.TJECS 
'I-" 17o tl 71 329 179 26(;1 573 185 242 1135 466 r~.t~<A-CF 5--1'} 12:1 I( se F' 3jb 2105 H·b 114 4jj .J'> 815 1..-l(·r-.;r ~ 1~cl ?G~ 12- 1 :tr 3 3'1 '>15 470'' 1 Zb 1 302 67 ~ 117C 1281 
92~1°0 t:rfi.".Cf- lP 4 
FIE.LC.-ll.l)( 3 
DI<Y)-EAS I 
All;.'-'.~="'"'! ?C ta Ztd ob 42 8j 15 I TAL! c I '-2 14 6 2 F'iY. -Uf\. I I" !:> 39 3 11 14 
~·.~t:: VE"G~ 1 1 
'Sfl:"'f 1 •t"~t .v·r:• I f),\f\F Mt,kK I ~JJI~Sr 9 4 
A!Jn ICH 9 8 
11 .fi. s. 5. 1' IC ~ .C'. ALL c,. ~5 11 te 
H· .. l~JGRIF 1 >~ATSL:"I<:: 15 PAt: AGUAY 1 JAPr•r.· 6 
W_'l~{, K(l' C 5 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s 
SchiOssel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Codt Origin• I FRANCE I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Aflf- 2'~ 1 1 3 15 t- 3 3 12 27 15 
AUT ,Cl .1 I 2 24 4 1 & 11 
CLAS<~ 1 n 1 2 5 15 &4 7 ~ 2~ 38 15 
T If'- S Cl 2 1 1 6 5 1 
Clt.SSE 7 1 I b 5 1 
FIJF, < S T 4 2 ? 4o 21 ' 18 1 3 ClfS<F ~ 4 2 2 46 21 ; 18 1 3 
C:XT!;~-CE 28 
' 
1 4 5 15 136 33 7 39 3~ 18 
p::+ASSrC • ~.; 5 3 q 19 30~ 83 43 93 t 1~ 
TRS (,ATT ?4 1 1 2 5 15 b9 12 4 20 38 15 
HIT, T If« 4 ? 2 47 21 3 19 1 3 
TOT, Tl fr< ~~ ' 1 4 5 1> 13o 33 7 39 3S 18 INPA-CC ) 3 < 19 3..:..4 8~ 43 93 < 79 
~n~ot o4 8 4 1' 5 ~4 44" 116 5C 132 45 97 
9202"" FPAtJCf- 1r 6 4 108 3't 23 46 5 
RELG.-LUX 2 1 1 13 1 2 t 4 
P~YS-~AS 48 4 12 31 1 308 25 62 dt 5 
Allc~.~==Fn 51 2r 3 11 16 483 234 75 114 60 
!HL!E l A• ~5 11 2~ 85 1Q33 346 ts 163 455 Fl:rY.-Ut\! p 1 1 1 71 3 12 2• IS 9 
!PLANPE 2 2 
t-1(1 1<. \/FGF ' 1 2 21 6 15 
Sl/EQE > 1 ? 63 5 ·3 14 40 I 
FJNLANrc 5 ? l 2 37 14 1 5 17 
nAt-.11::: ~A(:;~ 1 1 4 3 1 
SliiSSF l l Id 1 <; b 
AttT!-: l ( t-1- 1 I 7 4 1~ Pf'!PTUC.M 2 2 te 
fSP/IGr-.·F 28 < 4 11 4 I 27(· 70 35 91 <4 1r 
v:ucrSLAV l 2 1 16 1< 1 4 1 
f,OELE 1 1 
U ,p, S. S. 4 ? 2 5 2 1 L 
c:.o.fi.ttt-~ ~t: 3e 4 7 1 262 196 24 34 8 
P(llUC.NE H 5 4 4 3 4:, 14 t q 11 
TOir.(GSL. 7 4 2 ~ 43 24 16 3 H0~J(,C: l c: 4 1 4" lC 38 
;ouf~ANtf- < I 7 .,4 1 3 3( 
• ~AI<'"( 1 1 
• TIJ~ IS I e 1 1 
··'-'A1lAC~C:.C i 1 1 2 1 1 
ETAT~tlf\1 S 52 1? ;_ 
' 
2~ 11 1043 140 47 4~ 532 271 ( 1\NA[)A I 1 3 3 
eRES ll 14 ' ' ' 
5 175 42 24 2S 8( 
C:.YR!f- I 1 7 2 5 
P ~I< I c T /J~\ 1 1 
lt-..)f!= 
" 
1 1 4 26 4 1 ~ 15 1 
TtJAlll!.~,[.1f 1 1 
CHit!'",t.P 29 u ,, 2 2 q 51 lo 11 4 5 13 
(r-t'FF ~Ill"" 17 0 :l 4 2 61 23 10 zr 8 
J~r% 541 11'4 ?6 44 2% 79 3415 1217 1 7!: 31..:? l~lt 4( 2 
":" ~. f \. A:-J 1 '~ 11 1 ? 4 1 l:b 42 ~ 14 4C 5 
rwt-r. ~ C',G 1 1 4 4 
r-t/l(An 4 4 15 15 
1'-:tr [C 1 p 6 4 2(.2 b lt 51 68 39 
A liT, CL .1 (; 3,. 2C' ·~.::. 59 23>; 92 47b9 1461 .2 5~ 444 lf:.3 4 ,67 
('LA~~r 1 649 ;r.p .b o7 245 96 49Gl 146<; 21'- SOL 2( 22 726 
f fiMt. ? 1 1 2 1 1 
t..UT.Ar'/1' 2 1 1 
T r;= ~ s CL? o? 24 1 s 16 12 3Sb 114 e 
" 
!CS 114 
Cl AS Se 2 h4 
" 
1 c 1' 13 4C 116 
' 
54 1L G 115 
C!!l= • (_ C 1' ~..:. ~..,,, u 12 14 3 43? 247 46 46 83 lC 
t.[JT • ( l .1 29 i' t 7 ? 9 51 1< 11 4 5 1~ 
flA~Sf ., 11" 6'' 16 14 1b 12 483 ib5 57 5~ 
"" 
23 
~l<T<::t.-C~ 031 293 se .,,, 277 121 587't le 5C 337 604 2219 ot4 CF+Ac:crc. en· so ~2 42 117 19 195·"~ tCf' 24C 3C 3 724 75 
iC: ~ GATT 7?? 229 >c 79 UB lr:'·7 53b7 157b 297 549 2133 83( 
f,\IT. T I r:- .. ~ 1 f)1 6J li 11 9 l.l 4e2 27( 4C 54 €5 .,, 
T·lT.TJfi.;S :\2C 29? on 9r 277 12J 5869 1P46 337 603 221 b e63 
!~TDA-Cf 2~o se ~t 42 117 lo 1945 <06 24C 302 723 74 
,¥G~1r1= 112"· 382 t:-2_ 132 394 139 7819 245t 577 906 2S42 c;::ts 
92C 3")"' ~OA':( != 4 I 3 25 1 21 3 
et·Lc.-LUX ·.q"l 121 lr 1~2 15j 304 16 431 
O~YS-bAS 61 11 14 36 1 197 1 2~ lt4 4 
Allo:.M.F'_f) 
" " 
6 17 2 ~7 5:< lC 21 14 
I TAt J r 2 r. 7 61 lo 25 105 6'>2 19 3 56 60 343 
C•cY.-U~l 1 1 14 H 
!"ANFMA~K B 8 75 75 
SUI<:~~ 4 
' 
1 45 42 2 1 
AUT'!Crf 7 5 2 38 28 10 
r<:.Pt.G~JF 2 2 
r..~ • .Allf"~ 1 1 4 1 3 
Pnll1G"if 12 12 3 3 
.AL(ECJ:- 4 4 4 fTAT~Uf IS tr: 5 1 
!NO£ 2 2 
JAPC"' ~ 5 1 17 1 1 14 1 
.Htl 2·J 12 5 3 172 131 30 11 
'UT,CL.l f 5 1 29 2 t 1 18 2 
CLASS< 1 ?f 12 l'J 4 2tl 2 6 132 48 13 
/I. liT. ,6(l~ 4 4 
TJrns Cl2 2 2 
CtASSf 2 4 4 2 2. 
~UP.fSl 13 13 7 1 
" Cl~.~SE 3 13 13 7 1 6 
rxTI- 4.-Ct. 4' '· 12 1') 17 211 2 1 132 5/j 19 c~·~~crc. 622 2C4 >7 52 326 3 17L4 550 95 g9 >59 21 
rr. ~ GATT ~e 12 10 16 206 2 t 132 50 H 
At!T.TlfRS 1 1 4 1 3 
T"'T.Tifr.S ,g 12 1·') 17 2l'J 2 7 132 5C 19 
I '\lT;. A-(F t lR 2~-~ "7 52 326 3 1724 550 ~5 qq !:759 21 
,...CN•~r 6f.l 2r 4 >7 64 l36 20 l9j4 552 102 2Jl lC (9 4"1 
9201t"" FCAf:(i= 1 1 23 2G 1 2 
RFLG.-lll)( 6 1 5 
PAYS-PtS 3 1 2 16 t 9 1 
ALLr·~.F~IJ 11'' 51 1 H 17 24 1147 530 162 157 298 
l""fll I E l 1 ~ 5f lC 5 37 1561 792 1~0 70 ~1'1 
F<1~v .-ut- r o; 1 1 3 
! qlA"!DE 1 1 1 5 2 
'=.<JI c;~r 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen -1000 Kg - Quan- Werte - 1000 RE/UC - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code Origine I I TDC EG-CE FRANCE I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH-1 I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AUTO IC ~F 15 15 
F .0. ALL FM 49 31 3 14 1 246 l'>b 16 67 5 
Pf"ILO(';r.!r 14 12 1 1 35 29 2 4 
TCHFff'Sl. 4~ 17 26 161 50 3 108 
BULGARIE 2 2 
ETAT SUN IS 3 2 1 
BPFSIL 2 2 CHINF,R.P 71 I 10 35 13 12 154 3 23 79 30 19 
J~PGN ~ 2 4 25 3 20 2 
A ELf 22 1 18 3 
AUT ,CL .I 1 3 4 35 H 2 22 3 CLASSF 1 1 3 4 57 8 3 40 6 
TIE<S CL? 2 2 
CLASSF 2 2 2 fiJR,fST 106 60 4 14 26 2 444 239 21 67 108 9 AUT. CL ,3 71 1 11) 3~ 13 12 154 3 23 79 30 19 
CLASSE 3 177 61 14 49 39 14 598 242 't4 146 138 26 
E XTR A-CF 1b 4 t4 14 49 43 14 657 250 41 146 180 34 
CE+ASSCC. 2 24 109 30 22 39 24 2773 1322 328 229 595 299 
TkS GATT 6' 31 1 30 1 24H 82 6 150 IQ 
AUT, TIFPS 121 33 13 49 13 13 409 168 41 146 30 24 
TCT,TJFS 184 M 14 49 43 14 657 250 47 146 180 z4~ INTRA-Cf ?24 1C9 30 22 39 24 2773 1322 328 229 595 
M("l~("lf 408 173 44 71 82 38 3430 1572 375 375 775 333 
92050~ FPANCE 18 4 3 6 5 779 218 156 27t 129 
BfLG ,-LUX 1 1 93 3 75 15 
PAYS-RAS 3 2 1 47 3 34 9 1 AllEM, FFD 44 18 7 9 10 663 247 111 186 119 
I TALl E 17 2 ? 2 11 377 65 40 63 209 
•rv.-u~I 18 13 4 1 221 71 21 95 29 5 
"I~VEGE 1 
,A SUED£ 10 
FINLANDF 1 1 
DANFMARK 1 1 Sill SSE 2 2 106 8 9 2 86 1 
AUTR1C~E 2 1 1 44 7 29 8 
Pf'RTUGAL 1 1 5 5 
YnlJGOSLAV 3 2 1 
u.<.s.s. 2 1 1 
o,o,ALLE~ 51 37 5 4 5 427 286 58 44 39 
POLOGN~ 1 1 
TCH"Cfl~l. 14 2 1 5 6 202 19 13 50 108 12 
HONGRIE 1 1 
Rf'lJI'IAN I E 1 1 
.~APnr: 1 1 3 3 
.C.IVOikE 1 1 
R.At-R, SUO 1 1 
ETATSU~IS 12 1 1 2 7 1 443 47 34 86 200 76 
EOUATEIIP 1 1 
PEROU 2 1 1 
BOLT VIE 5 3 2 
ACG~NTINE 3 3 
ISRAEL 1 1 4 4 
NKISTAN 3 1 1 1 13 3 4 6 
INDE 4 2 1 1 14 8 1 3 2 
NEPAL ., 1 
THAILAM'E e! 1 CH!H,R.P 15 2 10 1 2 14 59 4 6 
JAPrN 71 20 6 33 12 996 215 14 106 570 91 
T4JWAN 2 1 1 
HONG KrNG 1 1 
AELE 23 14 4 4 1 3H8 86 30 97 15{) 19 
AUT,CL,l 83 21 1 8 40 13 1444 262 48 192 7H 168 
CLASSE 1 lll6 35 1 12 44 14 1832 348 7H 289 930 187 
FI\M4 1 1 
AUT.AO~ 1 1 3 3 
TIERS CL? R 2 1 2 1 2 47 17 3 6 15 6 
CLASSF 2 9 3 1 2 1 2 51 21 3 b 15 6 
EUR,EST 65 39 6 9 6 5 634 307 71 96 109 51 
AUT.CL.3 15 2 10 1 2 83 14 59 4 6 
CLASH 3 8~ 41 6 19 7 7 717 321 71 155 113 57 
EXTPA-CE 195 7~ 8 33 52 23 2600 690 152 450 1058 250 CE+ASSnC, 84 21 15 15 18 15 1963 322 403 460 509 m TPS GATT 128 39 3 19 51 16 2073 379 94 345 1050 AUT,TIEPS 66 39 5 14 1 7 523 307 58 105 8 45 
TOT, T1 ERS 194 78 8 33 52 H 2596 686 152 450 1058 25() 
INHA-CE 83 20 15 15 18 15 1959 318 403 480 509 249 
MONDE 2 78 99 23 48 70 . 38 4559 1008 555 930 1567 499 
920600 FRANCE 9 2 2 3 2 58 10 13 23 12 
Rf'LG.-LliX 1~ 10 22 1 20 1 PAYS-BAS 14 11 3 17 1 46 29 1 ALLEM,FED 125 53 13 45 14 675 273 70 252 80 
I TAL IJ: 32 17 2 3 10 lbl 87 15 14 65 POY,-UNI 70 22 ~ 17 19 4 383 107 45 87 117 27 SUEDE 1 1 26 3 23 SUISSf 3' 4 2 3 16 5 258 42- 15 27 121 53 AlfTOJCHE 2 1 1 PORTUGAL 3 3 
I ESPAGNE R 5' 1 1 1 26 18 1 5 2 TU~OUH 5 2 2 1 R,O,ALLEM 17 12 2 3 60 42 7 9 2 TCHECOSL, 1 1 POUMAN If 1 1 2 1 1 .~AROC 25 15 10 14 9 5 
, TUfll SI E I 1 1 1 
.rAHOMfY 2 2 5 5 
,KENYA 28 2 1 7 15 3 46 3 4 7 28 4 
,MADAGASC 1 1 fTATSUN!S 98 23 8 q 33 25 741 182 64 70 255 110 CANADA 1 1 9 1 1 7 MEXIQUE 21J 1 1 5 11 2 48 3 1 11 28 5 .~ARTINIQ 1 1 
I COLOMBIE 1 1 1 1 PEROU 1 1 SYR!E 1 1 2 2 
I PAKISTAN 2 1 ~ INDI: 6 2 4 14 1 4 CEYLAN 2 1 1 3 1 2 THA!LANDE I 1 1 
3J 
CHINE,R,P 1 ,; 3 24~ "A JAPON 284 89 35 131 14 768 99 44 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitfi: Worte - 1000 RE/UC - Valours SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EG-CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
TAIHAN 33 4 & 20 l 43 1 6 10 l5 1 
HONG KCNG 3 3 
AC:Lf 101 26 10 28 35 10 672 149 61 lB 241 106 
AUT.CL.l 391 117 24 45 166 39 1549 445 106 174 609 215 
CLASSE 1 492 143 34 65 201 49 2221 594 167 289 850 321 
FAM~ 2 2 6 1 5 
AUT.AO~ 54 17 1 8 25 3 62 13 4 8 33 4 
TlfqS CL2 64 1 5 16 39 3 118 4 8 27 73 6 
CLASSE 2 120 18 6 24 66 6 18/o 18 12 35 111 lC 
FUR. EST 18. 112 2 4 63 44 7 10 2 AUT.Cl.~ 1 1 3 1 1 1 
CLASSF 3 19 12 3 4 66 45 8 10 1 2 
EXTPA-C< 631 173 43 93 267 55 2473 657 187 334 962 333 
CF+ASSCC. 2 46 87 29 68 43 19 1086 378 145 307 158 98 
TPS GATT 501 143 34 1>9 206 49 2242 594 168 296 Ht4 320 
AUT.Tir~s 74 13 8 16 34 3 l5d 47 15 30 58 8 
TOT. TJ EPS 575 156 42 85 240 52 2400 641 183 ~26 922 3~~ I NTR A-Cf I 90 70 28 60 16 16 1013 362 141 299 118 
MllNOF 821 243 71 153 283 71 3486 1019 328 633 1C80 426 
920700 FRANCE 24 18 5 1 120 64 53 3 
BELG.-LliX q 11 75 762 14 60 4851 476 3816 50 509 
PAYS-BAS 701 50 "6 550 15 5168 394 492 4151 131 ALLEM.FFD 73 y 2(1 30 14 557 102 12C 264 71 
I TALl E 1889 363 76 533 917 9964 1924 415 2466 5159 
ROY .-UN! 19 1 5 2 7 4 202 15 22 24 83 58 
NORVEGE 1 1 5 5 
Sl!EUE 2 1 1 16 1 3 12 
<TNLANGE 2 2 11 11 
DANE MARK 111 5 105 1 826 4 21 793 8 
Sll!SSE 5 1 2 2 39 4 13 18 2 2 
AIJF IC~E 1 1 3 1 2 
ESPAGNE 2 2 7 7 
R.D.ALLE~ 1 1 3 3 
HONGF lE 1 1 
ETATSU~I S 218 27 40 2~ <;O 36 1996 382 313 21a t85 338 
.CURAOO 4 4 
JAPON 942 72 16 133 704 17 5092 495 9t 829 3556 llt 
TAIWAN 2 2 
HONG KCNG 2 1 1 9 6 3 
AELE 139 2 7 10 114 6 1091 20 39 68 882 82 
AUT.CL.1 1164 !Cl 56 160 794 53 7106 884 409 Ul8 4241 454 
CLASSE 1 1303 103 63 171' 908 59 8197 904 448 1186 512 3 536 
AUT .AOM 4 4 
TIERS Cl2 2 1 1 11 6 2 3 
CLASSE 2 2 1 1 15 6 6 3 
EUR.EST 1 1 4 3 1 
CLASSE 3 1 1 4 3 1 
~XTRA-CE 1306 104 64 170 909 59 8216 910 451 1192 5127 <36 E+ASSOC. 3598 497 200 1325 1486 90 20664 2896 1091 6550 9413 714 
RS GATT 1305 104 63 170 909 59 8206 910 448 1186 5126 536 
AUT • Tl ERS 1 1 6 3 z 1 
TOT. TJEPS 1306 104 64 170 909 59 zm~ 910 451 1188 5127 pt INTRA-Cf 3598 4n 200 1325 1486 90 2896 1091 6546 9413 14 
MONO~ 4904 601 264 1495 2395 149 28876 3606 1542 7738 14540 1250 
920810 FRANCF 13 1 ll 1 123 9 112 1 1 
BELG,-LUX 7 7 51 51 
PAYS-BAS 12 12 48 3 44 1 
Allt~.~ED 13 7 2 3 1 92 55 21 11 5 
I TALl E 8 4 2 2 47 26 8 13 
ROY.-UNI 4 1 I~ 1 SlJISSE 15 4 1 1 8 1 134 35 10 67 12 
AIITRICHE 1 1 
R.O.ALLEM 1 1 4 4 
.Pf;lOG"lE 2 1 1 
15RAEL 1 1 
S INGA PCUR 1 1 2 2 
JAPON 2 52 135 26 8 44 39 993 574 lOt 32 172 109 
I-lONG KONG 32 8 1 3 17 3 80 15 3 14 43 5 
AELF 15 4 1 1 8 1 139 36 12 10 6S 12 
AliT.CL.l 252 1?5 26 8 44 39 993 574 lOt 32 172 109 
CL4SSE 1 267 139 27 9 ~2 4J 1132 610 118 42 241 121 
TIERS CL2 3> 8 2 3 17 3 83 15 5 14 4't 5 
CLASSE 2 33 8 z 3 17 3 83 15 5 14 44 5 I 
-FUR. EST 1 1 0 1 5 
CLA SSE 3 I 1 6 1 5 
EXTRA-CE 301 147 30 12 69 43 1221 626 128 56 285 126 
CE+ASSCC. 53 11 17 21 3 1 361 84 82 174 15 6 
TOS GATT 3Qn 147 29 12 69 43 1217 626 124 56 285 126 
AUT • Tl ERS 1 1 4 4 
TOT. Tl fRS 301 147 30 12 69 43 1221 626 128 56 285 126 
H!TRA-CF 53 11 17 21 3 1 361 84 82 174 15 6 
MQNDf 354 158 47 33 72 44 1582 710 210 230 300 132 
920890 HANCE 3 1 1 1 18 3 4 2 9 
RFLG.-LUX 2 l 1 4 1 3 
PAYS-BAS 7 3 3 l 45 1 13 20 11 
ALLEM.HO 10 5 l 3 1 81 46 11 12 12 
ITA LIE 6 2 1 3 32 14 5 1 12 
ROY.-U~I 9 1 1 1 2 4 86 3 15 13 25 30 
SUEDE 1 1 
flAN~ MARK I 1 4 1 1 1 1 
Sl!ISSE 1 l 9 2 1 3 3 
AUTR I tHE 9 2 5 2 208 9 1 34 164 
ESPAGNE 2 1 1 14 1 2 7 4 
u.R.s.s. 2 2 
R.D.AllEM 1 1 8 8 
TCHECOSL. 1 1 
FTATSUNIS l 1 9 4 3 2 
PAKISTAN 2 2 3 3 
INOE 3 1 1 1 11 1 l 2 1 
SINGAPCUR 4 4 7 7 
PHILIPPIN 1 1 3 3 
CHINE,R.P 1 1 4 l 1 1 1 
JAPON 10 3 1 1 3 2 45 15 4 3 19 4 
HONG KONG 4 2 1 1 8 1 3 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Qu•ntitM Werte - 1000 RE/UC ....:.. Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Codo Origin• I I IIELG.- l NEOER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEOER·J DEUTSCH- I roe EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (IIR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
AEH ?C ' 1 1 0 7 ~(J.;j 15 lt 15 t4 196 AUT.CL.1 1; ., 1 1 4 
ll 
od 20 4 ~ 29 10 
CLASSE 1 
" I 2 2 12 376 ;; ~c 20 93 zna TIERS CL2 i4 1 . 8 l 12 5 1 5 19 2 
CLASSE 2 14 1 1 3 ti 1 32 ~ 1 5 19 2 
~UP.EST I I ll 10 1 
AUT.CL.3 I 1 ~ 1 1 l 1 
CLA~SE 3 2 1 1 15 1 1 ll 2 
FXHA-U 49 1 4 6 20 12 423 41 22 36 114 21C 
CE+ASSOC. 2R E 5 5 1 3 18') o1 3l Id H 35 
re-:; GATT ·~ t. 3 5 20 12 4Co 37 21 25 113 21" AUT.TIE~S I I I 17 .. 1 11 1 TOT. Tl ERS 4'i 7 4 ~ 2') I< 42i 41 u 30 1H 21r 
l!llfOA-Cf 28 8 5 5 1 .l 18) 61 32 IB H 35 
MCNOE 71 15 9 11 27 15 b03 102 54 54 148 245 
920900 FRANCE 4 .l 1 47 3 1 H 9 
8£LG.-LUX 1 1 
PAYS-8AS 1 1 H 4 7 3 
Allt~.ffO 11 1 1 2 1 1o~ 1~4 H 14 1t 
ITALif 
' 
2 1 31 19 5 0 1 
RGY.-UNI ii 4 3 1 HI 4t 9 o2 17 17 
I RLANOf 4 4 
SUEDE 1 1 23 3 IS 2 
nANf"'AF-1\ 11 2 11 
SUISSF 1 1 
AUT~ IC HF 31 2 1 ~e 
R.D.All~,_ ? 2 ll 1 1J 
FTATSU~I~ 12 5 I 2 3 1 333 114 35 49 11 c 25 
JAPnt~ 1 1 17 5 0 1 3 
Arlr: c 4 3 2 2C'-1 50 l3 52 74 zo 
AUT.CL.1 13 ~ 1 ' ~ 1 3'>4 119 35 57 11 ~ 28 CLASSF I 22 I 1- 3 5o3 16S 4~ 10'> ll>'l 48 
r:'IJ~ • ~ ';T ~ 2 11 1 10 CLAS~E ~ 2 11 I 1•) 
t=XTP A-(~ 24 c 1 f 1 3 57" l6G 49 119 lo"i 4tl 
cc+t.~~cc. 19 -; 1 3 ~ 3 261 12 3 46 22 42 28 TP~ GATT 2? c I ,. 3 5>'> 16~ 48 109 ld~ 48 
AIJT.TJ(t'S ~ ? l'; I IJ 4 
T'lT. T If l'\ ~ 24 
' 
I f< 3 3 5h 169 ~9 11~ 1B9 48 
!"JTPA-CE 19 ... l 3 3 3 201 123 4c 2< 42 28 
"'1("lf•.J[)~ 4' lE 2 11 '> 0 f.-35 ?n S5 141 .;dl 76 
92101 ~ R<Lr..-LUX 5 5 z·; 23 
ALL fM. FED ' 3 17 3 2 12 ~0Y.-U"l ? 2 
SIIJS~t:= 2 <;7 3'; 7 41 11~ 117j 2b• 4 3Y 7'>'> 112 AUT<ICHE 1 I FTA1Sli~IS ! I 1,: 17 I JAPf'~ I- o 13 6 7 2) 4113 3 2 64 ,ljl 93 
A Elf 2 -._,7 3? 7 97 11" 17ol 264 4 3C 7t.r 714 
AUT. CL.! 1 °'1 I 13 67 2) '>11 3 !9 64 331 94 
CLASSf 1 3 "" ~~ 1 7.0 IM l~H .,::(:Cii 2o7 23 103 !(91 808 FXH A-lf ~ ~~ 1 2r !<4 13e 2/~2 2o7 z; 10 1C91 BOB C<+ASSCC. F . 13~ ~> 25 1l T'S C. ATT l58 
'" 
I zc 164 z.:. c.:: 2t1 z3 103 1(91 eo a 
""nT. TI Ft 5 35b 
'" 
I 2~, lb4 !3d zz,c 267 2~ 10 j Jr91 808 l'-!TPA-C£ q 3 4.; L5 12 ~N)I)f 3 6t 3':: I L~ 16• 141 2 3 -~-? Zt1 2i 12"' Hn 820 
921091) fO ANCf 4'' 11 ? 2? 2 31..-\ 5t 19 1132 46 
BF:LG.-LUX ~']3 4 l~f 1'1':1 2c4 23 177 7; 14 PAYC::-ft.65 se 13 ,, il 34b 2 94 2 )4 40 ALU·~.HO 4-.,C 7'> 2~1 c, 4 7 Id 19 449 ~52 ?!::'£:: 332 I TALl E 
'" 
11 7 20~ 14~ 12<;' 94 le 6bu sec pnv.-u~I i 55 J<o 4 71 ~b 5 111 116 2~ ?"1 3 1'>0 43 l'lANDf q F 41 22 I-NCRVEGF 2 I I St!Ff1E Y4 e• 20d ?..:.t 2 FINLAND< I 1 OA~fMARK 25 1 7 ~ lll 1 5 Jo7 Jo ~IJISSE ~ 1 3 tl 7 3 26 25 AIJTC ICt-<t. p 4 4 4< 1 IC 38 ESPAGf\!f 2 2 L:) 1C I I 13 Y(lUGC·~lAV 1 I P.O.Allf~ <; 
' 1 I 3e 2f 7 3 8 TCHtCPSL • I l FTATSUPI.IS 171 !I 1"1 1C. 32 23 l4t(j I> I o1€ b7 :1?3 349 ~HCAOAG•JA 1 I BPF:"Sll 5 5 0 A~ ISH"' 1 1 7 7 1'¥: ~ I I I 1 CHI"-!=,F<.P I. 2 JAPON 134 24 ., 72 7? ll 542 120 2C !(,~ 245 57 
AFU ?78 1~ • 
"" 
1!'4 12 1.!42 11.4 .l5 504 471 !CB AIIT .CL .I 321 ~1 lC16 4C 104 3~ 209d 261 .... 189 ~d't 42~ CL&S~E 1 599 "6 11~ 129 l5t 40 3'"·~ 38~ t79 t93 lC 55 528 THRS Cl 2 2 2 h I 13 rLAS~E 2 I. 2 14 I 1' fltP.fST 5 
' 
1 I ~r, ~I 7 ~ 8 AUT .CL .3 2 2 Cl AS~ E 3 ~ 3 1 I 41 ?I 7 3 10 HTOA-CE 6 1t •9 Ill J2C 26-~ 47 ?3~~5 4)6 tst 6Y7 ICe€ 538 C E+A SS ~C. 1£ h8 C::( 3li .. 93 31' ,.) 4044 5ob b 3C 1242 Sb4 44r Tr!: GATT !)fP, ~~ 11<:· 1?1 261) 4o 33l<t J8t ~74 t::12. 1(54 528 AUT.TJE;.;c; n 1 ~ 1 bl 2C 12 25 14 10 TOT • Tl t:J.; <: ~Ot: ss 111 ld 2U• 47 3J9'> 4)< t86 f97 1L:o8 ~38 I l\JTP A -C~ i..2.6~ s··, 3li 4<::: j 1 ~ 61 4t044 5os b30 12'tl 964 44r Mrt.::r 1874 l4Y 4Z. ~ b22 ';:7:; l '. 7 7439 0]4 1516 1939 2032 S78 
92111~ F~; .A!';CE 1" 9 3 • P<LG.-IUX 7 .. 
' 
I PAYS-PAS 5 ? 3 ., 5 19 25 Allr:"1.F~D ?_7 
" 
5 1 ll 471 97 IH 60 1~8 I TAl ! ~ 1 1
'>o l!> 3\: 10 ,..,v .-u~. J 2 I I .,, 1 27 1 22 7 ft:"l At 10f ; 3 NOPHGE I I 
-
; 3 Stn:nr 5 2 3 J:T":LA~'rE I I 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EIN FUH R -IMPORTATIONS 
GZT-
Schli.issel Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I TDC EG- CE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
;}I\~ ,l '~,'\I< K 
·' 
8 
)\Jl 'S.::: "- I I Ill 1, 3 42 5 4b 
.~l'T"' !Ch' 7 1 ~ 1 f .-,p •u;~: £ 2 l 
:.T(I T :',I If'' I c:" 4 : 3 232 71 e 
'"' 
~~ 68 
J~PI~'J 
- L 7 74 ., 37 2 1 1 l6S 3~4 
T f 11· ~t· 0 5o 56 
~~ flf\. \_. K ("'r: 1 ; 2" 1 27 
-''L 5 1 ? 1 1 191 24 3~ 4., 35 54 
,lilT. (l .l c-; I 7 77 77? 73 12 69 189 432 
CLt.S~~ 1 G "'. 1 1 ? 
" 
7o n2 97 47 118 224 486 
TP cs CL'? 11 11 b• 1 83 
(l~S~!:' 2 11 11 o4 1 83 
"XFA-Cf 1'1 l 1 ? ~ "' 10% 97 47 
11~ 22 5 569 
C:'-+ASSrt. l3 7 1 I 3 'J'Jn l2C' 114 93 3~ 172 
TC- !' 0.11. TT ; , 1 1 2 
' 
dl 'iQI 97 44 118 ?25 513 
flUT .... Jf,...') 
" 
b 59 , 56 
T~"'T.TJE"rs l"tl J 1 ? 0 ,., 10S6 '=11 47 118 225 569 t ~}T': •-er , 7 1 3 l3 546 120 114 93 39 112 
~.rJWlE 1 -~4 1(, t 1 11 lJL loS4 217 221 211 264 741 
g 211 ~0 cr::,t,'\(f" 7 'l,t_; 175 4C :~64 151 473b 1159 286 240C 893 
E- r:u,. -Lux 2t1 (;2 32•' l~lt- ?' 1 13373 2t:..>35 10498 185 5 
PAVS-t·.t~, 13 5: 2"? ~2't 39(' 't37 103t':9 2017 2084 2b61 3547 
ALLI ~.~fQ ~5t>S 2;--: \ 7L' ~~J? 51 7 24732 14115 ;15~ 2167 329f 
JTA.L!~ lf-2~ f:.i-:':? 1"' 12o lb32 1274tl 4791 730 473 t754 
~ I_'Y • -ttr.,J li:P~ 7H 4<; 1' 45' s-~o 66~4 2955 2af llJ lt45 lf3S 
~·Ot<Vff,~ 7 1 5 1 
SHf~ ~ 4 1 1 2 26 2 5 4 15 
~l~LANOf 
" ' 
~ 3o 23 13 
DA~Cif!ARI\ ni 76 8 ?2 8'; lJ 1759 619 n 144 811 93 
SIIISSf: 2 S1 52 JC 3' 121 14 1297 300 139 191 582 85 
A11T' IC~f 13' q, '3 4 1638 1493 320 25 
f<;P.\GNf 1:-11 2" ob 1' 5 7S 194"' 91 279 58 1512 
yr.uc.nc:t~V 7-J 7 71 179 32 147 
u.C(.c::.~. ?2) 22"' 157 157 
R.D, Allf" 2,_') 62 129 
" 
471 154 300 17 
Pnt f'Gtlt: 231 233 1215 1Zl5 
TCHt cr•sL. 4' 24 19 127 49 78 
yrN:;tu r 6 f 
• t.t (:f PI r ' f 28 28 
.':E•tNln·-l 1 1 
ETATSt. 1"l'; ? 1 t 3 3f 4Cf f ~1)5 444 l0b99 2<·50 Z75lt 5o 43~5 1452 
(M'~fH 1 1 13 6 3 3 1 
~!CA<AC11~ 1 1 
•AlAYSIA 7 7 50 48 2 
n~GAPruo 1 1 14 12 2 
r"HlLIPPYN I 1 
(j-.11 •;t' p. p 1 1 E 2 2 6 
JAP' N P ?C 11" t7 117 249 299 51 5o 753 475 882 155S 1487 
T a 1 "'A~. 22 li' ~ 4 3 13J 66 1 23 19 21 
HfJNC, Krf\G 1' 5 1 2 2 71 30 4 7 11 19 
f)JV~C<j ''n 1 1 
SFC'lT 2?72 2272 15299 15299 
A tU. 2416 q!')6 6b 167 6Ql ~64 11561 3&77 522 1947 3374 1841 
"'T .u .1 H74 507 633 134 1707 793 1ec23 2955 HOB 1001 
7t19 2940 
Ct A 5 "E 1 f-191 l4n 7?1 :h:.t 2398 !'>57 29584 6832 4030 2948 10993 4781 
AUT • .t.flt-' ,. t 29 29 
TT'-C..~ CL2 4r 2.1 t t 5 267 157 1 30 32 41 
CLA~Sc 
' 
4o 7C t 6 5 296 186 1 3~ 32 41 
E\IR.E5T c )6 nz 129 3' 2 52 197o 311 300 66 1299 
~UT.CL.3 1 1 1~ 2 2 6 
CLAS~t ~ 6<:'"7 2€2 12« D 252 1 1986 ~13 3C2 66 1299 
6 
f XT~ A-Cf- t c 3' 1724 ::,':IC :~4G Zt 56 1363 31&6o 7331 4339 3C44 12324 4828 
c •.ossrc. 1115' 3£.-4 ... 14·.~_.u 2993 2411 1106 65929 23637 9127 13424 12000 7741 
FS GATT t'- 1-t-84 1426 721 326 2o52 1359 31C62 6922 4036 3C04 12299 4801 
AUT.T!HS 443 292 lc'i 14 4 4 775 3o0 303 40 25 27 
TrT. rp::P(j t~21 171'1 85L 340 2656 1363 31837 7302 4339 3C44 12324 4828 
!JIVt-~c: ?21?. 221? 153GJ 1 15299 
p:T~-.A-(!: 111 44 3234 )4C<( 299 3 .!411 ll'Jo e59CC 236-Jb 9127 13424 12COQ 7141 
·~: W'f 20~49 -49?~ 2 2~·J 50)? 5C67 2469 113066 319 39 13467 31767 24324 12569 
q 2115" F':At er-- -=!G,t. Tf• 383 J 5(:26 118 4839 6S 
er-u:.-t•1x 27·: 1 57 2~9 t 47 1 ~4492. b22 23133 708 29 
DI\Y:'S-f,A<; ~?. ~~" 27b Z43 1243 443 29\68 452~ 2727 15457 6355 
l'll; ''-• rr 0 179C 1:?:":\ 341 425 21<> 11 13759 3991 3e61 
! "T lll! E () 7 154 17 36 3JC7 25~5 282 520 
C..8Y.-U~I 77"! 1' 13 70o 3b 7902 575 l3C t<o51 146 
I q .-...~.·~·7 c ,, 73 70 3 
"!; RVf- (,r JO 15 
" 
1' 7 5t<2 22'i 53 17C 130 
:uE•H 7 2 5 114 l1 97 
F H~l A"-''":": 2 ? - 21 18 1 2 
r• t"Jf '~A ;;!I( 2? " 3 
, 1 3~7 136 38 128 5 
C:lJT SSE 5! 12 b 2< 3 2369 661 183 1371 128 
Al. IT I.; IC H::' 1-) 2" t,5o 14 35.o:o 15033 8871 167 5969 6 
F'Jf:lJ.IGAL 1 1 
f: c:.o fl (~J\!f c 1 1 21 14 2 4 
Yf'U<;(lSLAV 6 t 
G~ EC' 4 4 ~5 1 54 
: .0. All E" 1 I 
PfLP(~NE 7 7 32 32 
rcwrc~l. 
" 
, 21 3 18 
• Zb 1 rE 1 1 
.AFAFS-IS 1 1 
• ~~·~~~ J Ct• 1 1 
"~f..L A~'~' 1 E ~ 3 
"TATSU~I S 4'> 11 I 2'> b 2C04 473 41 UH 114 
(' A~!t\11/l.. ~ 1 1 51 30 4 2 9 t\lJC.A~ AGUfl 3 !) 10 
Jh''AICL'' 2 2 
.CU'ACM' 1 1 
VEM Zllfl A 2 2 
CHILl 9 
s 
L!Bilf\_ 1 1 
T t' tl'\• 1 1 
'-'t.L hYS lA < ., 29 zs 
''f-.,~AF"('UR ,< /,4 4 704 65C 0 53 
CHlt-it,l=.~ ~ 2 J,J 
1(' 
C ~l(F F f\Ci' 1 4 26 0 2C 
('·lr;. F ~dC' ,, 44 72 12 1134 407 12 tC5 50 
JtlDGr.J 7 ·' 1 ~ ~-.; 
" 
51-41 Cf6t1 01447 3250 4535 <oE74 7 4m 
T AI'" A~: •6 1 ?,..., l 124 >4 2107 1041 80 807 
H(•JI.;r; I( r!'ll':"; 74 212 5: IG 1ez; 14;2 17 30t 68 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972-Annee 
GZT-
SchiUssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantitois Wone - 1000 RE/UC - Valours 
Code Origine I l BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-, NEDER-1 DEUTSCH- I TDC EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
At!STRALJE 2 2 22 I 21 F IDJI 9 9 PIVERS Mn I 1 11 11 ~ECRET 4041 4041 41515 41515 
AFLF 1914 7C5 46 1114 49 26308 10492 588 14213 1015 AUT .Cl .1 7664 358 5'7 5769 98~ 63699 3843 4601 50161 5094 CLASS E I 9578 1063 603 6883 1029 90CC7 14335 5189 M374 6109 E~MA 1 1 AUT,AO~ 3 2 1 TIEP S CL 2 786 455 17 2 51 63 5&39 3619 109 1751 360 CLASSE 2 7U' 455 17 251 63 5843 3621 110 1752 360 EUP. FST 12 7 5 54 35 19 AUT .CL .3 7 1 6 36 6 3C CL~ SS F 3 1q 8 5 6 9.} 41 19 30 f::XTRA-CF 1038 3 152t 625 7134 1098 95940 17997 5318 66126 64'l9 C~+AS~CC. 7 312 152C HI 259t 1709 876 83563 21417 7119 23133 21526 10368 T?S GATT 1C06C 1389 612 7005 1054 93660 16878 5236 6531C 6236 AUT.T!ERS 319 n1 13 129 40 2221 1117 81 &14 209 TOT,TJERS 10379 1526 62 5 7134 1094 95881 17995 5317 b6124 6445 rrvr:~:~s 4042 I 4041 41526 11 41515 INTFA-Ce 7308 1521"! 611 2596 170'7 872 8 35(.4 21415 7118 23133 21524 1C314 MONrf 21733 3046· 1237 6637 8843 1970 220970 39412 12447 64648 87650 16813 
921170 I=CANCE 1 I 5o 11 u 19 B~LG.-lliX 21 F, 5 6 1189 826 22 308 33 PAY<;-SAS 55 3 2 38 12 1851 104 63 1314 37C ALLEM. FED !I 3 5 3 433 119 220 94 ITALIF 22 22 RC.Y.-UNI 9 3 5 I 443 191 120 120 12 NO~VEGE 2 2 133 133 SIJEf'f I I 14 11 3 
'INLANDE 2 2 219 219 OAN!oMARK 2 2 282 1 11 270 SUI SS~ 27 27 2206 33 2169 4 AlJTG ICbE 34 3 31 866 69 790 7 ESPAGNf I 1 YOLIGOSLAV I 1 20 20 TIJFQUI E 1 I GHA~A 1 I P,AFR.SliO I 1 25 25 FTATSU~IS 48 27 1 17 3 3466 1706 49 1423 288 CANADA 3 3 VEN!'ZUELA 1 1 I c::;p t\El I I SINGAPCU~ 2 2 HPDN llt4 35 6 81 22 2863 704 113 1743 303 TAl>: AN I 1 N.ZHAMlE 2 2 
.PCLYN,FR 6 6 S"CRFT I 79 179 4755 4755 
AEL~ 75 6 6 63 3944 261 175 3485 23 AI IT .CL .1 196 62 8 !Cl 25 6600 2410 lel 3412 591 Cl ASSF 1 271 68 14 164 25 10544 2671 362 6897 614 AUT.AOM 6 6 TIERS CL 2 6 5 1 CLASSE 2 12 11 1 FXl' A-C< 271 t8 14 164 25 10~56 2671 ~t2 6908 m CE+ASSOC. !l8 16 7 44 21 3558 1049 294 22 1677 l"S GATT 271 68 14 164 25 10547 2671 362 6900 6H ~UT.TJE<S 2 1 I TOT. T l EP S 271 c8 14 164 25 10549 2671 3f2 6901 fl5 DIVFRS 179 170 4755 4755 INTO A-CE 88 lt 7 44 21 3551 1049 294 22 l67C 516 MnNIJb 53 A 84 21 179 208 46 18b62 37 20 656 4777 8578 1131 
92121~ FP/l.NCE 682 7f, 85 459 62 6216 1169 969 3184 894 BELG.-LUX 949 24~ 287 311 106 10981 2946 2620 3734 1681 PAYS-B~S 517 14C 96 195 86 57Cd 1386 9t5 2292 106~ ~LlE~. FED 5292 :!ee(: 345 47<; 588 21283 8451 3003 4414 5415 I TAll E 1448 486 73 115 774 871'-l 2885 355 595 4944 P~Y.-U~I 2N 37 86 50 77 29 2235 333 588 370 714 230 IOLANDE 17 17 171 1 11C NORVEGE 2 2 31 1 4 1 17 8 SUI=CE 9 2 I 3 3 55 2 10 6 21 10 F JNLMICE 2 2 9 6 3 nANE~ARK 5 3 1 1 43 2 2C 1 13 I ~IllS SE' 131 ?3 & 4P 41 I 741 135 4B 304 250 
" 
AIIT~ICHF 146 20 1 120 5 2711 168 16 2363 154 10 PnPTUGAL I 1 2 2 E~PAGNE 1 1 11 3 5 3 YOUGn~IAV I I 5 5 f?~ECE 14 1 13 TIJRC~UI f I 1 POLOGNE 4 4 TCHECfl!'L • 2 2 .ALG~PIF I I .Tll~ISIE 1 1 R .A FR.. S!JO I I 23 1 10 12 FTATSUNIS 2712 74fJ H40 106 833 2>3 27946 8C98 6617 1563 9192 21t76 CANAOA 1!1 6 4 63 2 42 4 15 !<fXIQIJE I I 13 13 PFPOU 2 2 LIB AN I 1 10 1 I 2 IPMJ 7 6 I !SPA EL 1 I 23 I 21 1 KO~<' IT 1 1 SJNGAPCUR I 1 11 9 2 JA.PIJN 261 JO 55 14 149 33 2330 128 463 254 1263 222 TAIWAN I 1 9 9 Hf1NG KCNG I I 23 1 7 15 AUSTRALIE I I 60 80 N.ZFLANQE I 1 CIVfP.S NO 4 4 14 14 
AELF 573 90 lOO 220 13r 33 5818 641 686 3051 1117 263 AUT.CL.I 
/ 
3!1 60 75C 9C4 120 !CC6 286 30654 8229 7131 1832 10748 2114 CLASSF 1 3639 &4f 1004 34C 1136 319 36472 b870 7817 4883 11~25 2917 AUT.AO~ 2 1 I rm~s~L~ 6 I I 4 99 9 e 7 5~ 2C 6 I 1 4 101 9 9 8 55 20 EUP. EST 6 6 ClASSF 3 6 6 ~XTPA-Cf 3645 841 10( 5 34C 1140 319 3<>579 8879 7832 4891 1198C 2997 
920 
Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongon - 1000 Kg - Ouonth6s Wono - 1000 RE/UC - Valours 
SchHissel Ursprung 
Code Origine I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CE+AS~CC, db8~ it 151 5'1(' 966 17 39 842 52984 15~l::8 !:-493 8!:99 1415t 9C68 
res Gll TT :1~25 841 1V'4 340 1121 319 36352 8879 7824 4883 11784 2982 
AIIT.TIFPS 2:' I 19 210 7 7 194 2 
TQT,TIERS 3 '>45 f.41 !CS 340 114(. ;19 .>656l 8b79 78 31 4890 11978 2984 
rqyf-J:'S 4 4 14 14 
I~TPA-C~ 8688 4751 59l! 0 6o 1739 842 52967 1566& 5492 8598 14154 S0 55 
MONOE I 2 53 7 559? 1 ')9~· 130 6 2879 1161 8956C. 24547 13338 134<l9 26B4 12052 
921231 FCAt,1 CF I 1 44 21 4 12 7 
BCLC.-LUX 1 I 11 11 
PAYS-BA~ 11 2 7 2 45 14 2 13 16 
ALUM, Ff~ 4 I 3 55 18 14 12 11 
!TALl E 1 1 1 2 I 4 R~Y.-ll~l I I I 51 2 9 2 33 5 
NllRVEGf I 1 
SUE :-lE 2 2 
DANE MARK 3 3 
SU!~SE t~ 9 1 2 AUTRICf-< 4 
U,R, S, S, 2 2 
TCHECOSL, 1 I 5 3 2 
P.AI=P.St1D I 1 
ETATSUN!~ ? I I 69 6 13 45 5 
CANADA I I 
JAPON 1 1 
ARl f , I l I 13 11 lC 2 45 5 
AIJT,CL,l ? 1 1 72 6 13 48 5 
ClASSE 1 5 1 1 2 1 145 17 10 15 93 10. 
EU!::.. F- ~ T 1 1 7 3 4 
CLASSE 3 1 1 7 3 4 
FXTRA-CE ~ 2 1 2 I 152 17 13 15 97 10 
Cf+ASSCC. lP. 3 12 1 2 11>2 34 38 27 29 f~ TRS GATT 6 2 1 2 1 150 17 13 15 95 
m:m~~ 2 2 6 2 1 7 I 152 17 13 15 97 to· 
INTPA-CE 18 ~ 12 1 i lc2 34 ~8 27 29 34 MrNnF 24 14 2 2 314 51 51 42 126 44 
921233 f=CAf'\CF. lb 16 
m~:ji~~x 1 1 2 2 1 1 
ALL FM, FED 2 2 22 16 6 
!TAL If 32 32 50 50 
POY,-lll\1 8 4 4 
SUISSf 1 1 .' 
PCRTIJGll 1 I 8 8 
MALTE 1 I 2 z. 
ETATSUNI S 1 1 26 4 24 
CANADA 2 2 
Afl~ 1 I 17 12 5 '. 
AlJT,(L,l 2 2 32 6 26 
<~t~X~h I ~ 1 2 49 u u 3 1 2 4~ CE+ASSCC. 35 35 91 69 
T<tS GATT ~ 1 2 49 18 31 . 
T'lT. TJEPS 3 1 2 49 18 ~· INTPA-tE 3~ 35 '11 6'l 
MONOE 18 !6 2 140 87 
' 
' 
-•1l2H f~ANCE 21 21 l ) 2 ll5 64 10 32 9 llfiG,-tl1X z 2 9 ~ 7 2:· PAYS-I! aS 5 1 2 2 n ll 17 Allfi<,FFO 3 1 1 1 7 4 • ITAUf 1 1 4 1 3 
POV,-UI\1 ?1 12 I 4 2 2 1<>4 8S 12 29 11 21 
SUISSE 3 3 u 9 3 1' 
AUT~ I Cl<£ 1 I l 3 
f~PAGNf l 1 YOIJGOSLAV 5 
·' LJ,P,S, S, 2 l 1 
t40N~AI€ 1 1 
fTATSUI\I!S 2 1 I 13 3 1 1 2 
CANMlA 2 2 
J&PON 1 1 
Aflf 7~ 15 1 4 3 2 180 94 12 29 23 2r 'gl;.~Wt z 1 1 22 5 1 13 l7 16 1 4 4 2 202 99 12 30 36 25 
FUR.ESJ ) 1 1 1 
ClASS£ ' ) toA 1 1 FXT~A-Cr 27 16 1 4 4 2 205 12 30 37 26 (<+ASSCC. 1e 2 23 4 6 3 1115 17 76 21 52 19. 
US GUf l1 16 1 4 4 2 202 99 l2 30 36 25 
AUT, TIE~S 3 toA 1 zt TIJT, TlfPS 27 lb 1 4 4 z 205 lZ 30 37 
l'ITRA-Cf 38 2 ?3 4 6 3 ,85 tH 76 21 52 19 MPNOE 65 18 24 If 10 5 'lC 88 51 89 45 
921235 fOANCf 1293 &C9 270 1'11 23 8181 4712 2028 1312 129 
RELG.-LUX 15a 1 102 3'1 2 818 38 313 396 11 
PAYS-BAS 1640 263 675 677 25 6145 769 2SU 2659 176 
ALLEN. FfD 1661 290 379 838 154 9843 1en 2338 4593 1019 
!TAll E 124 54 22. zU 36 sm m [07 59 212 FGY.-U~I 923 119 12(, 284 ['()3 622 1516 1997 437 
IPLANDE 1 1 
NORYEGF 3 1 2 
SUEDE 1 1 10 2 1 1 
FINL4NOt 1 1 5 2 1 2 
nU;FNARK Q 3 6 75 20 54 1 
Slll SSF 69 15 4 9 37 4 345 54 21 60 191 19 
AUTRIChE 19 1 1 16 1 128 3 4 116 5 
PORTUGAL 9 9 52 50 1 1 
ESPAGNE 20 6 2 4 8 13'1 45 15 28 50 1 
YOUGOSlAY 19 3 l'o 2 101 11 8'l 1 
GPECE 5 3 2 50 1 35 14 
TURQUIE 2 2 15 1 14 
u.P. s. s. 6 2 2 1 1 26 7 H 3 2 
PrJLOGNE 3 2 1 11 6 ~ 1 2 TCHECOSl. 11 3 1 4 1 2 46 16 18 l 5 
HONG PIE 11 9 2 46 ~2 2 11 1 
POUMANIF 2 1 1 10 2 3 4 1 
' 
921 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit" Worto - I 000 RE/UC .:_ Velours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. NEDER- I DEUTSCH- I ITAI.IA LAND LAND (BR) LAND LAND (Ill) 
.~ALlQC 2 l l 10 5 I 3 I 
,TII•;l'i~ 1 1 
.ZAJCf I I 3 
' q. Af [; • ~llD I <;7~ ETATSU~lS 577 2r't :.n Ill 11>> o1 2967 1' .. 09 182 48'1 317 
Ch~ADh 2 1 1 IS ~ 1 1 1 1 
~E. X I '-'\lE I 1 3 1 2 
JA~Alwlf I 1 
v::r-,;~zll~L~ ? 2 3 3 
p;CFC).Il 4 2 2 
L.TRAN 
" 
I 1 
I '-P ~ :_:t I I 12 2 3 4 3 
I ~10£. I I ~ 1 7 1 
Slt\GAPf\JR l 2 
f'-"1 \lE,~. P 2 2 
J aP~-JN 13 h I 4 83 4~ 8 2 24 1 
t-~r.N(~ KrNG I 1 6 6 
AIJSTCALtr:: 2 1 1 
N,ZflA~OE 1 1 
Ol Vf wS '0 I I 5 5 
h"=l~=" 1)3'· 144 ll4 31':'1 H4 l:Jil 5825 750 643 lM4 236f 462 
A'J' .CL.! f. ~9 224 33 llb 2GO 64 ~383 1121 201 560 1172 ~23 
CLASS E 1 lb fC 36M 1'7 4H 544 172 92(-B 1811 85C 2164 3538 785 
~A'-'4 I 1 3 3 
AtiT.AO,., 2 I J 11 5 1 3 2 TIE? S CL2 • 2 1 4d Ill 
" 
21 8 (LASSf 2 <i l 5 1 62 15 4 33 10 
f!IC.E~T 33 1:':: 4 5 5 3 139 63 21 24 22 9 
AoT.CL,< 2 2 
CL~SSF 3 33 16 4 5 5 3 141 63 21 24 24 9 
f XT< A-CE 1711 ~87 161 43P 550 115 9411 1949 875 2221 3572 794 
CE+Assrc. 48 78 615 1865 1227 947 204 25576 2817 9700 1C95 lt609 1315 
r~c: GATT l6Al 37'l 159 433 542 174 9243 1900 859 2170 3523 791 
AIIT,TIE'~ ~0 \3 l 4 I 89 44 14 <; 19 3 
TrT,TIEPS 17'1 3Eh 161 43~ 546 175 9332 1944 673 2179 3542 794 
r1rv.c:;:(s 1 1 ~ 5 
[~T<A-Cf 4868 tl4 IF•5 122? ~4~ 2)4 25497 2832 9~98 7~53 45H D35 
~':Nr·E t:--5 a~ ICC2 2C46 166, H93 379 34913 4786 105B n74 8151 2129 
921237 CPAI-:(C 1 3 4 20b .. 135 62 
8F.LG.-UIX 8 3 4 1 
PAY')-BAS 15 1 5 8 I 
ALUM.FE:!) 
' 
I 2 64 18 5 41 
I'AI IF 3 I 2 114 16 96 
Pf1Y. -L1f... I ' 1 I 1 75 12 1 37 25 SI IF;:":: 3 1 2 
'"'M;c:~At<.K 2 1 I 
SUJS<;~ 12 4 2 5 I 
AI1T!- l(f-~ b 6 
c:-~PAf.."~f I 1 28 1 4 11 
vrur.r:-~LA.V 4 2 2 
u.r:;. c;. s. 5 2 3 
c.f'.All~fo" 2 1 1 
PQU·f."tf 2 1 1 
TCH'COSL. 3 1 2 
1-tflt..;Gt( J f 7 1 1 5 
t-qU""A~ If 3 3 
• ~l G'-" I~ 2 l 
G~Af:A. 1 I 
R.AF":I_.~U:l 1 1 
FTATSU~lS 
" 
I 1 3 150 31 1 I oe 49 CA,ADA lJ 6 1 1 2 
,.;::X'IOIIt= 8 6 2 
ROr ~ ll 2 1 I 
APC:t:~TJO.If 1 1 
IF:A._J 1 I 
I ~~At:t 5 4 1 
rAn ~TA~ 1 1 
J~P' ~ l 3 4 4 
APST:<A.LI~ 1 I 
AI=L r 3 1 1 1 9& 11 4 48 29 
AUT.CL.l c 1 1 7 198 44 2 1 H 75 
ClASS c I I? 2 2 0 29c 61 c I 124 104 
AI'T • A•..,V 2 2 
TffC'\.. Cl~ 19 1 b 6 CL/IS~F 2 21 9 6 6 EtJR.(Sl 22 8 3 11 
ct ~s~.1:: 3 22 b 3 11 En•a-u lz ? I. 8 J39 16 f 1 133 121 cr:+A~~C'c. 13 2 5 b 409 42 19 243 105 TQ$ GATT 12 2 2 8 314 65 6 1 132 11~ AI.IT. TIER<;. 23 11 1 11 
"!'T·T. T I~~<; 12 2 2 d 337 76 6 1 133 121 I 'ITt' A-CE lJ 2 5 6 407 "G 19 21t3 105 ~rNDt- <5 4 7 14 146 lLH 25 1 3H 226 
921239 C:OA•~(:: 7B 44 12 6 16 135<> 618 1~2 153 403 
BEL<;,-l\IX 348 f 29~ 17 27 2929 120 2191 288 HO PftYS-PftC: 177 23 Ill 36 1 3116 141 2000 o24 151 Atlr"'4.Ff') 1 ~7 61 37 11 16 2485 545 H2 1072 326 !TAL!;' 3q 13 6 ~ 11 623 165 100 3<t0 21€ RnY.-UN! ~~ d 17 13 31 21j 7 l42b :192 188 393 359 96 PLA":flr 2 2 9 1 8 ~:Ps:vr:.GE I I 24 1 2 20 1 cqfl)t I I 32 14 1 14 3 
r lfi.'Lt.Nfl 1 1 rt~~'"~API< 19 ~ 2 e SliJ ~ 13E '-':? 11 l 3 35 I. Hi3J 1&9 20 46 t05 20 A liT~ Ir ~-o:- :I~ ~4 1 <>13 4 1 3 644 21 fJI"'I:~tlf.Al b 6 
f~P~{,"'t 1 I 25 2 t l H MAL TE I l V•:"UG'"'~O::LAV 2 ? 29 ze G~~C E l 1 21 j ~ 11 1 TIJC ('11 [ ~ I I \!.:::. ~. ~. ? I 1 TCHECC,q • I 1 22 20 1 I Lien: 1 1 
• '".All!:' IT A~' I I 
• q-~·E:\.Al I 1 ~tiG:: c It. 2 2 .(Ao!H'[tl~ 3 3 
.......... fl"~ 3 3 
Jahr-1972- An nee 
GZT-
SchiUssel 
Code 
TDC 
92131~ 
921330 
Ursprung 
Origine 
• Zt. Tr r 
.TA~ lM If 
r .M··~. 'SlJC 
FTATSII'-IS 
r A~' A I'll 
l.l!t:Xf11Uf 
JlJATrMAl6 
vc:NE--Z!Irt~ 
• f';UVANI F 
r '' Arl c::J~'GAP(l 1 P 
j l\Pi JN 
Hrrr..:; I'.[~IG 
~~~.F·l Af\f'F 
rTVft~ ND 
Arlt-
Ail1.CL.1 
CLA'SE I 
Ft\,..A 
AUT .A[J"' 
T!f'S Cl2 (LAS!>F 2 
1-:"Ur-. f S T 
CLAS~F 3 
FXT!:'.A-C~'" (I==+ASSrC. 
TtS GATT 
t. UT • T I r;: ~ 
TrT. T! "S 
rqvr-;:-c=: 
I'JTPA-(~ 
M:""'r.:r,f 
F~A'\JCt: 
f.f:l(;.-LIJX 
PAY~-B 6$ 
.Allflol'.f~r" 
I TAll E 
~nv.-UNI 
C:ltf:fJE 
DANE MARK 
~Ill SSE 
E<:PAG~F 
~.D. ALUM 
'TAT su~ !5 
C.A'-;~ nA 
t:QUATEUF 
1~<4El 
JAPrN 
HQ~;\; K Ct~G 
SF(t' ~T 
~t:t'-
AI!T .Cl .1 
CIASSE I 
T!FPS f.l? 
CLI\S$~ 2. 
E'Jr.. f: ~ T 
Cti.SH ' 
"YTOA-C~ 
CE+AS~CC. 
TRS GATT 
AI!T. TI f~=' ~ 
TGT.TJECIS 
rJV'Q:() 
JNT~A-(t­
~lif\il I: 
EG- CE 
2 
4 
' 1 
1 
3':' 5 
p '1 
~'J~ 
'j --? 
f2P 
11" 
2 q" 
?o 
27 
58 
4 
10 
47 
Zll 
47 
47 
4 
212 
2 ""' 
I 
' 4 
2 
Tab. 1 
Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2b 
37 
to 
hO 
103 
171 
1' 
4 
1" 
5< 
1 
1 
13 
1: s. 
1' 
13 
<;r 
103 
4 
4 
14 
lC 
24 
?3 
b' 
222 
?~ 
2 
2 
26 
2 
2 
?6 
<8 
17 
17 
5? 
? 
2 
1 
1 
55 
3e9 
54 
1 
5~ 
?.e~:t 
444 
1 
8? 
1 
1 
4 
~~ 
8P 
13 
12') 
lF 
l3b 
1 
11 
12 
12 
2 
12 
12 
2 
14 
IJ 
-1 
19 
14 
3 
lb 
19 
I~ 
11 
19 
u 
11 
30 
2 
4 
2 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
EG- CE 
I 
2 
1 
1b 1" 
78 
8 
1 
~6 
7'> 
? 
15 
111 
7 
2 
1 
3':62 
nYJ 
>I>< 
9 
27 
92 
12l' 
24 
24 
53C4 
1076 7 
51t9 
77 
524< 
1 
1 ~7C9 
loCI~ 
79 
Zl68 
1519 
1654 
1~06 
2!t 
1 ,., 
2 
1 
12-C, 
1('.( 
lit 
I 
I 
t 
2 
2 
4439 
'> 
I 
1 
1349 
3 
539 
59<) 
5790 
6395 
., 
5 
b 
" t:4Ct 
642D 
098 
8 
b4l6 
; jq 
t4lb 
13311 
29 
;, 
79il 
125 
11 
7a 
3 
dH 
79-} 
I 
2 
1 C'05 
1 
5 
6 
112 
1 
607 
9'>9 
1179 
213u 
12 
12 
2 
2 
2152 
998 
2145 
7 
2152 
6(:7 
«;98 
3757 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
I I BELG - I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
7'>7 
3e 
I 
1 
25 
I 
b 
7t 
1 
tl4 
C,lt 
1'>3(1 
7 
2'> 
11 
43 
1573 
lr'Ot 
1?3c 
2 
153ti 
I 
S71 
(:~45 
o52 
£91 
455 
99C 
t6 
' 2 
45 
43 
IJO 
2 
179 
h46 
825 
2 
2 
2 
2 
o29 
25db 
e27 
2 
829 
l5t!8 
3417 
3 
3 
81 
7 
31 
I 
:l5 
290 
1 
21 
6 
lU 
35 7 
31 
386 
6 
6 
1 
1 
395 
94 
394 
1 
,95 
'>4 
489 
7C 
7 
Lll 
94 
3C 5 
3Q 5 
?~t t 
298 
1 
299 
3£6C 
35tl!: 
4'> 
1C9S 
lCl~ 
'I 
8 
6 
1H 
57 
~ 
273 
2159 
<71 
2 
273 
21 ~9 
2432 
472 
31 
3 
5 
n 
1 
7C 
23 
1(0 
93 
193 
1 
1 
194 
~03 
193 
1 
194 
503 
t97 
1 
77C 
24 
8 
55 
1 
1 
2 
5 
2 
4bt 
311 
771 
7-J 
70 
20 
2~-
b61 
H'i6 
76 7 
63 
850 
37b5 
4646 
1 
117 2 
85 
14 
1 
4 
3 
1~6 
127 
3 
11 
539 
127 
142 
269 
269 
1258 
261l 
1 
269 
539 
1258 
2066 
31 
607 
31 
607 
31 
t3b 
26 
2 
? 
< 
7 
2 
2:lt 
l4b~ 
2ol3 
1 
2314 
146 3 
3799 
t 
12 ~ 
d 
11 
~p 
31 
1 
3t 
J3 
4 
25 
1 
?23 
4 
~0 
4t 
37t 
1 
t-73 
1 
75 
1 
462 
950 
1412 
1 
1 
1413 
3 53 
l4U 
1413 
353 
l76t 
1 
2 
63 
138 
96 
234 
7 
2 
9 
13 
2 
2 
249 
1<14 
235 
IC 
245 
121r 
1459 
27 
19 
!CS 
1N 
55 
I 
13 
13 
1 
I 
281 
G41 
83 
1222 
BC5 
l 
BCt 
258 
1 ?05 
I 
1306 
25€ 
1564 
4 
13 
4 
2 
2 
32 
101 
5 
4 
4C 
105 
145 
5 
5 
150 
l7 
145 
5 
15( 
17 
1H 
923 
EINFUH R -IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quan1it41s Warte - 1000 RE/UC - Velours 
Schlii8881 Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG-CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
921350 PAV~-e~s I 1 
ALUM.HD 3 I 2 31> 18 18 
ITAL!f 2 2 27 26 1 
SUISSF 4 1 3 7& 1 19 15 43 
HATSUNIS 3 3 
JAPrN Q 5 1 
AELE 4 I 3 7d 1 19 15 4{ AUT.CL.1 9 3 5 
CLASSf I 4 1 3 &7 4 19 ~8 44 EXTRA-CE 4 1 3 67 4 19 44 
C~+ASSCC. 
' 
2 1 2 64 u 18 1 19 
T~S GATT 4 1 3 &1 4 19 20 lt4 
TOT. TJ FPS 4 I 3 87 4 19 20 lt4 
INTRA-c• 5 2 I 2 64 2t 18 1 19 
MONO~ 9 7 I 1 5 151 26 22 19 21 ~3 
921370 FRANCE 1~71 t 1( 33 ;z 1955 223 1543 189 
BELG.-LUX 177 H 9(· <; 12 1&60 IBY 917 506 188 
PAYS-BAS 79~ 13 491 81 153 6~74 661 3464 1463 1366 
ALL FM. HO 711 4tl 18~ M 5943 4235 1<21 487 
IT ALl E 715 ?9C 29, 129 4167 1309 776 zr.82 
ROY.-UNI 72 I~ 8 41 4 21~1 269 144G 38 5 97 
I SLANOE 23 23 
IRLANOE 4 4 
NORVFGE I I 44 t 31 7 
SUEDE 1 I 361 362 n FINLANDE 35 20 
OANEMARK 17 11 I 5 1'i7 52 94 46 3 
SUISSf 3 c2 24 
" 
185 147 2246 298 187 1316 't45 
AUFICH 54 3 45 6 1Cll 11 34 962 4 
I'ORTUG-L 22 21 1 
ESPAGNE 44 I 43 171 I 64 106 
MALTE 9 9 
YOUGOSLAV I l 51 37 20 
G•EcE 11 11 
TUROUIE 11 11 
u.R. s. s. I l I 1 
R.O.AlLEM 0 3 3 
POLOGNE 2 2 1n1 26 69 4 
TCHECOSL • 4 3 1 
HONGRlE 4> 29 16 
PnUMANIE 9J 1 80 12 
.~AROC Id 1d 
.ALGERIF 13 13 
.TUNIS lE 3ri 38 
LIB YE 75 75 
GHA~ IJ 10 NIGEk 2 2 5 4 1 
.lA IRE - ~ 8 
.KENYA 42 42 
ETATSUNIS 144 12 33 86 13 631) 521 2280 31~9 HO 
CANADA 5 5 Ill 4 1C7 
BPESIL 3 3 
LHUN 5 4 1 
SVRIE 9 9 
I OAK 32 32 
lOAN d7 81 
ISRAEL 10 10 
JnPPANif 18 18 
A~AB.SEOU 30 30 
KOWE IT 45 "t5 
KATAR 2 2 
ET.ARABE5 21 21 
YEMEN SUO I> 15 
C!1REE SUO 1 1 
JAPON 14R 25 12 61 •o 2508 349 1H 1783 215 
TAIWAN 4 1 2 1 
fc HnNG KCNG 5 3 2 OIVfRS NO 3 3 
SFCRET 227 227 1753 1753 
A•LE 507 ~5 19 276 157 6115 636 2192 2738 5it9 
AUT.CL.l 34? ~7 41:> 216 43 9227 ~m UOI 5230 525 CLASSE 1 849 92 <>5 492 2CO 15342 4793 796& 1074 
f4MA 8 8 
AUT .ACM 111 111 
TIERS Cl2 2 2 377 4 36.! 9 2 
CLASSE 2 ? 2 't96 4 481 9 2 
FUR. EST 3 I 2 25? 32 184 33 1 
CLASSE 3 3 1 2 250 32 18't 33 
101% FXHA-Cf 8 54 93 65 496 zao 16068 1543 5458 &CIO 
Cf+ASSCC. 3472 P'30 '182 9C 1252 258 21040 6394 5825 911 5654 2250 
TPS GATT 853 92 65 496 200 15631 1539 5026 7~92 1014 
AUT. Tl F~ S I I 316 4 291 18 3 
TOT.TIFPS 854 9~ 65 496 2~0 15947 1543 5311 8CIC 1071 
DIVERS 227 227 1756 3 1753 
INTPA-CF 3472 ~90 982 90 1252 258 20o99 6394 5684 911 5654 2250 
MONnF 4553 9~3 1~47 '17 1748 458 38743 7940 11142 2b70 13664 3327 
929700 FPANCE ~ 5 151 P. 143 
RELG.-lUX b 6 
~tl~i4~~~[) l3 23 14 14 669 250 q 410 
IT ALl E I 1 40 25 15 
ROY.-UNI 1 3 155 10 85 
IRLANOE 5 I • 4 
' 
NORVEGE 5 
" 
I 
SUE Of 11 5 6 
~INLANOf I 1 
OANEMAPK 1 I 47 10 31 
- f~lmHE ~ 5 228 80 10 1H 1& 11 1 
TUROlll f I 1 
u.~.s.s. 2 I 1 
P.O.ALlf~ 3 3 lOO 5 95 
PQLOGNE 1 1 
TCHFCOSL. I 1 
• RWANll. 1 1 
~tmu~V~ 1 1 2 2 81 l3 I 53 
CANADA 1 1 
nm~"N 7 2 2 I 1 
SINGAPO!IR 1 1 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantita 
Schlussel Ursprung 
Worta - 1000 RE/UC - Velours 
Code Origine I I TDC FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH· I I BELG .• I NEDER· I DEUTSCH· I EG • CE IT ALIA EG • CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
JAPP~ 1 1 3Z <; 23 
H~NG KCNG 2 l 
Ali5TPAL! 0 2 1 1 
Ac:L [ 'J c 4t4 160 lC 274 
AUT.CL.l 'l 
, Jr 45 1 o4 
CLASSF 1 12 u 5<;4 225 11 35 s 
FAMA 1 1 
TIF~5 CL2 7 3 4 
CUSSF ? 3 3 5 
<UP.FST 'l 3 104 0 9M 
CLASSF 3 'l ' 104 6 9R 
fXTPA-CF 1 ~ 15 70(> 23'. 11 461 
CF+ASSCC. zo 2r f-·71 304 11 570 
TDS GATT 12 12 597 227 11 '59 
AUT • TlfPS 3 3 ll7 7 10~ 
T(lT • Tl fr.!$ 15 15 7"4 234 11 4!.19 
Jr;TF.A-C< ?'· zr 889 304 17 566 
l~nNDE 3~ 35 159~ '>.:lh 28 1C29 
9301"~ HANCf I 1 11 11 Allf ~.n=n 4 4 
I TALl E 11 11 43 
43 
FrY.-P"-1 1 1 5 5 
5llfDF 1 1 1 1 
OAN° ~APK 1 1 2 2 
SU!SSE 2 2 <; 9 
AUTRICHE 5 
" 
1'J 19 
PORTUGAL 1~ 10 lOo 106 
ESPAGIIIF 31 31 92 91 
1 
TCHECOSL. 4 4 7 7 
,C.IVOIRE 1 1 
• SOMALIA 1 1 
,l(fNYA 1 I 
FTATSU~IS 1 1 .:1 3 
CANADA 1 1 
SYII.IE 1 1 
A•GHANIST 1 1 
!NOt 42 42 103 102 1 
IIIFPAL 3 
3 
THAILA~nF 7 7 12 12 
PH!l!PPIN 1 1 
JAPDN 1 1 3 3 
TAl WAN 46 46 51 51 . 
A EL[ 2:1 20 142 142 
ALIT .CL.1 33 33 99 48 I 
ClASSE 1 53 5~ 241 240 1 
EAMA 1 1 1 I 
A\IT, AO~ 1 I 
TIERS Cl2 9';: 95 172 171 
1 
ClASSE 2 9f 95 1 174 173 I 
EUR.EST 4 4 7 7 
CLASSE 3 4 4 7 7 
!~l!i&!. 1 53 152 I 422 420 2 n- 12 l 60 5~ 4 TQ GATT 99 99 35.1 349 2 
A • TJEPS 53 53 69 69 
Tl' • Tl ERS 152 152 42) 410 2 
!'I PA-CE 12 12 5tl 54 4. 
MO DE 16~_ 164 1 480 474 
6 
930210 FII.ANCE 14 14 747 
740 7 
BFlG.-UJX 2 2 104 104 
PAYS-BA~ I 1 
AllE~.FED 7 L 74 74 
ITALIE 26 26 630 
~30 
ROY.-U~l 2 2 38 35 3 
SUEOt l 1 
FINlANCf 1 
I 
DANEMA~K I I 
SUI SS£ 
"' 
55 5 
AIJTO JCHio 2 2 
OQPTIJG~l 1 1 
" 
6 
E~PAGN£ 4 4 121 103 
1H 
TCHECOSL. 17 
17 
.BU~IJNOI 7 
7 
ETATSUNJ~ ?e 2~ .l ld64 lt2.l 241 
ClNADA 5 
5 
BRES!l l 1 3' 4 
28 
AELE 3 ~ 101"1 
110 8 
AUT,(l,1 32 29 3 l'l91 1731 260 
CLASSE 1 35 37. 3 2C9'< I I'll 
268 
EAMA 7 
7 
TIERS CL2 1 1 32 4 
28 
ClASSE 2 1 1 39 4 35 
FU~.FST 17 17 
ClAS5E 3 17 17 
EXTP.A-CF 3~ 32 4 215'> 1tl5 2 303 
CF+ASSOC. 44 42 2 l5b) 1475 88 
TPS GATT 36 32 4 2l't• 1652 
296 
TOT. Tl FPS 36 32 4 2148 1t52 296 
IIIITRA-CE 44 42 2 1556 ~475 81 
-0~ 80 74 6 711 321 
~84 
9302'10 FUNC[ !'7 17 924 YIO 
H 
8ELG.-LIIX 4 2 2 272 7 154 111 
PAYS-SAS 1 I 11 2 
<; 
ALLfM,FED 1~ 1 17 458 47 411 
JTALIE 10 1 
.9 226 25 201 
ROY,-UNI 29 
19 10 
SUEDE 12 
12 
FINLAIIIDf 1 
I 
DANEMAPK l 1 2 
2 
SUISSE I I 155 5 
113 37 
AUlA IC~E I l 
ESPAGNE 1~ 1 2 7 279 11 
48 220 
TUIIQUH I I b 6 
U.lt.S. S, I I 29 3 
13 1f 
R.O,AlLEIO 1 
TCHECOSL. 4 " 
77 2 71 4 
HONGII.IE 2 I I bl 
37 H 
ETATSUNIS 8 I 5 2 387 'tO 
27t 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit~ Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origin• I I l DEUTSCH- I TOC I BELG.-1 NEDER- l OEUTSCH-1 I BELG.- I NEOER· EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAN[' (BR) IT ALIA 
CMJAQA 
" 
2 < BOESIL I l ~6 I 45 
o\RGttHINE ll l 11 
Jd,PIJ"J I 1 t 1 1 0 
A~lE ? I 1 1~Q , 145 49 
4\lT .Cl ,} 20 ? 0 lJ 6d5 02 3H 299 
rtASSF 1 22 <; ll oe4 57 ~ 79 ?48 
T!E' S CL? l 1 5o 2 56 
CLA S~ E 2 l l ;o 2 56 
FlJ~. f<:T 7 , 2 163 , 121 lt2 
CLASSE 
' 
7 , 
' 
108 , 121 42 
txTO 4-Ct F 2 14 14 111, 62 b02 41t6 
r:f+AS~cc. 51 ~ 2" 2.'1 1H97 79 1273 ?45 TOS GATT 21- 12 12 1013 ">9 ?4t 't08 
AIIT.TIEPS ? I 2 91 3 5C 38 
TrT.TIERS 00 ~ 13 ~~ llC• 62 r,'H:: 4'tc I '·IT• A-CF sn 2:A 2~ 1891 1<; 1267 545 
"'nNDt 8~ 4 42 34 3CCI HI l~o<; 991 
930410 FOANCF 40 > 16 25 1£) 1C4 2 444 110 
S<LG.-UJX 1n 32 l 2G 17 4C59 1873 ·~ 1349 753 PAYS-eAS Zo 10 7 9 ALl~~.FED lln 52 40 4 14 1716 eB ?5t t2 265 
JTALIF 244 I 8<; 11. 2 43 7224 5478 21t 91 14 39 ROY.-U~I 14 I I 4 8 29) 37 17 11 91 134 
NOOVFGE 1 1 SUEDE 1 1 22 1 1 11 9 
"INL AN rE H 1 7 19!: 15 4 5 165 9 
OAN£ MAP~ 2 1 I 
SIJISSE 32 e 3 1t 5 
AUTO ICHE 71 ~ 1 63 2 [466 1H 28 1 123E 62 
PORTUGAL 1 1 8 7 
3J ESPAGNE 124 4• e I 6<; 2 1833 726 85 Ll 9t2 
u.•.s.s. 61 24 b 2G 423 111 46 5 '59 2 R,O,AlU~ 7 4 I l 1 446 21? ~~ 41 3~ 
TCHECOSL, IS 1 1 I 13 421 
"' 
14 14 29o 6 
Hf'NGRH q ; 1 2 1 17> 116 13 5 2~ 1~ 
.C.IVf'lr.E 5 5 11/IGFRU 3 3 
ANGOLA 1 1 .~ENYA I 1 
, UhlANIE 1 1 R.AFR.~IJO 1 1 3 1 1 I FTATSU~l~ 12~ 2~ 11 66 15 1605 5 )2 178 1 ~73 211 CANADA 2n 7 13 269 103 I 157 8 
.CUPACMl 1 1 BOESIL 1 1 ARGbNTINE 1 1 I<GHAIIIIST 1 1 J&PnN 08 22 2 34 D 2v43 1';? t5 I <;c;ij 224 Al!STRALI E 4 4 2 1 I 
AELE 87 
' 
2 68 11 1821 163 49 13 1365 211 
AUT.Cl.1 345 !Cl 10 l 1~2 31 0213 2101 335 29 3256 492 CLASSE 1 432 1ce 7I 1 26r_~ 42 1:1('34 l.2d4 3e4 42 4t21 703 ~·"· 5 5 &LIT.AO~ 3 I 1 1 TIERS CL2 1 6 I CLAS~E 2 15 5 1 I 7 1 HIP .EST 95 3< 11 < 44 2 1408 569 let 65 ~82 66 CLASSE 3 ~- 3t 11 ~ 44 2 I40d o89 lH 65 '>o2 H eXTRA-Cl' 527 144 32 304 44 9517 267o 551 108 5210 nr CE+ASS~C. 47~ 273 5~ 7 N 5o 13753 8189 687 240 3?40 1197 TPS GATT 450 111 22 2 i.73 42 04tl nn 398 >6 4~24 710 AUT • TIEOS 77 ~3 lC· 1 31 2 1048 500 152 51 2n5 60 TOT,TIERS 5 27 lH 32 3 3C4 44 S5C9 zen 550 107 52C~ 17~ INTPA-Ct 4 73 21~ 58 7 79 
" 
13745 8ltt4 &Bt 239 32 j9 1197 
"ONilE 10·)~ 417 t;r) 1(; 38~ t:JO 23262 11062 1437 347 044~ 1967 
930~91l F•ANCF I 1 10 ; 5 P.ELG.-tux 5 
" 
89 3 ot PATS-BAS 1 1 ALLE'4. HO 32 23 1 7 4 lt~l :n~ 4t 2i 49 !TAL lE 40 24 4 12 lt05 lc7 l3 2 213 onv.-UN1 16 10 2 3 1 25) 208 2 • 19 13 •nFVEGE 8 1 6 1 SIJI SH 1 1 3) lb 5 7 AIJTP ICH 2 2 ESPAGNE 8 3 3 2 TIJII"lll E 1 1 
u.P. s. ~. 1 1 HeNGRit 1 I R 2 6 ETATSUNIS 3 1 1 1 61 7 1 19 34 JAPON 4 2 2 29 li: 3 H N.ZELAI\Df 1 1 
AELE 17 11 7 3 1 £9'1 2l~ 7 9 32 14 AUT.CL.1 7 3 1 3 lvJ 22 4 25 49 ClASSE 1 74 14 2 4 4 Js·; ?5C 7 13 57 63 EUR.EST I 1 q 2 1 CLASS f 3 1 1 9 2 7 EXT• A-Cf 2~ 1• 
' 
4 4 390 252 7 2~ 57 63 mA~m· 78 H 7 ~ 17 5 937 404 t~ 24 3Ct 5~ 24 14 4 4 38'; 250 7 13 56 63 AliT,TIEPS 1 I 0 l 7 TCT. TIERS 2~ 14 ? 4 4 39d 252 7 2r, 5t 63 P-JTC,~-CF. 7d 47 7 2 17 5 S36 4B4 c9 24 ;os 5't MONCE 1 .... ~ ~I 7 ~ 21 q 1335 73t H 44 362 117 
93050f fPANct 9 1 b 47 1 7 39 A!=LG.-lUX 2 2 PAYC:.-RA~ 4 ? ? 31 1~ It Alll~.HO 377 12'-1 4b 46 lC b 23(1 O'j•; 32t 297 798 !TAL IF ~8 15 7 4 12 109 73 27 z:; 46 
•rv .-11~ I I~ 
' 
1 6 122 32 4 32 4 5C SIJE9E 1 1 Sill$ Sf 3 3 . AIITC IC~f 2 2 E<PAGNE e? 27 < I 2r 2J 2>1 7b 1 ~ ~ 89 60 u.r-. s. s. 4 2 2 
' 
3 P,[J.~LLCM l' 7 5 2 45 24 i 15 5 PnUG~E 16 4 2 L 41 11 4 26 TCH~Cf.SL. 42 1£ 2 p I' 4 ll'i 35 t 21 4~ 12 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schllissel Ursprung Mongon - 1 000 Kg - Quontit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine 
I TDC FRANCE I BELG. - I NEDER· I DEUTSCH- I I I BELG .• I NEDER· I DEUTSCH· I EG · CE IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
HnNcrJt z; 11 3 1'. I ov 25 t 26 2 1 
•MA_t'fl{, I I 
.c.Ivr.H~: ? 2 
tTAT ~LW I$ 
'" 
10 I 26 1 301 75 2 12 179 33 CANADA 1 I 3 1 2 
AOGhANJST 1 1 6 b (j--!1••£' f:. p 1?~ 2~ 11 3~ I oo 206 45 21 56 1 83 
JAPf'f.J 2 2 12 10 2 
TAIWA~t 1 1 
Hnt;G KPJG z 2 3 3 
auq=At H I I 4 1 3 
AEU IC t 7 6 128 32 4 3l 10 50 
A liT. Cl .1 124 40 b 2 >4 22 571 165 23 17 m 96 Cl AS<~ I 14' 4< 
' 
9 ?4 28 699 197 27 49 1eo6 
fA~A ? 2 AUT. Af'"" 1 1 
T lE< S CL2 ' 1 2 10 6 eo CLASSf ? ~ 1 2 2 
2H 
6 1 eo 
tqf:". EST 101 34 7 25 29 6 95 18 66 76 u AUT.Cl.,_ ta 25 11 35 1 5o 2n; 45 2l 56 1 
CLASSF 
' 
2 29 59 18 ev 3ry 62 4N 140 39 122 71 m ::: xrc- A-c~= 377 106 24 09 86 9Z 1189 343 67 171 31>1 
CEHSSCC. 381 144 55 5ry 15 116 2551 953 370 322 69 U7 
l'iS ~A.TT 20 :~ t2 B 1~ 82 32 862 243 33 H 35~ ua 
A'IT,TIFPS 172 44 16 5C 4 58 326 100 33 97 7 19 
T~T.TIF< 315 106 24 6<; 86 90 llbB 343 66 171 3H m HiTOA-Ct 37& 144 55 50 15 114 25% 953 369 322 69 
Mn~:r:F 755 2 5~ 1Q 119 101 2J6 3739 1296 436 493 430 101Co 
9 )n631 FOANCE 716 536 173 7 474 3tl 106 7 
BELG.-tUX 7 7 13 13 
All~-~. FFn 21 20 1 31 1 11 1 12 
!TAL IF oQ 3 ~0 30 201 8 61 132 
Rf'V.-U~I 3 J 
<!NLlNCF 1 1 
AUTR IC11E 5 5 lT 17 
TUPQU!f ~ 7 l 4 3 1 
.~••oc 82 62 45 .r,5 
ETAT~U~IS 3" 27 3 88 79 9 
I~Df 30 
"' 
25 1 39 1 )8 
AFLE 
" 
5 20 17 ] 
AUT.Cl.l ~b 1 77 3 l '13 3 J'l 10 1 
ClASSE 1 43 7 27 8 1 113 3 79 27 
" AIIT.Ar~ 82 b2 45 4> TtfC s Cl 2 30 4 2> 1 39 1 38 
Cl ASSE 2 Ill 86 25 1 84 46 38 
c XTt: A-CE" 155 93 52 8 z 197 49 117 27 • CE+ASSCC. 903 92 592 210 9 768 57 4]'1 1 25~ 20 TPS GATT 65 4 ~2 H l 1"8 I m ~ J T~"T. Tl EP S 6~ 4 52 e 48 1 
25I !~PA-CE Bn 3 592 210 8 119 9 439 1 19 
MO~'rJf 9 ~~ 96 644 218 10 916 58 556 1 27i 2J 
9306H FtA~(E 4 4 177 117 
8ELG.-LIJX 6 6 26 28 
PAYS-RAS 2 2 
Allflll!.fF!"! 5 5 
I TALl E 1 l 15 15 
SUISSE 3 3 39 39 
ALITR lCHE 4 
" <<PAG~E I 1 20 20 U.Q.S.S. I 1 
TCHEC0Sl. 1 1 3 2 l 
Hf;N(.,Pif 5 5 
ETATSU~I < 1 1 57 55 2 
CA'IlDA 1 1 
A<GrlANIST 1 1 
J&P\JN 1 1 
ACLf ' 3 43 43 A liT .CL .1 ? 2 N 17 2 
fLA~<E 1 5 5 122 120 2 
Tlf<S CL2 I 1 
Ef,h~m 2 1 l 1 1 9 1 
Cl AS~ f ' 1 1 9 12~ l FXHA-CE 6 5 1 132 
( 0 +ASSCC. 11 11 227 222 5 
F< GATT 6 5 1 12; 122 3 
AIJT. T I fO < 7 7 
Tr:'T.rrrc~ 6 5 1 132 129 J 
INTQA,-(C 11 ll 227 m 5 M(lN['E 17 16 I 359 8 
93ry63<! FOHCE' 13 I 1 11 196 19 2 1 161 
BflG.-L!IX <!4 11 12 68 3 ~41 176 47 249 69 
PAY S-PA~ 11 11 85 80 
,I HL''•.HO 27 • 10 2 7 245 118 51 18 
'TALl F 279 122 I Ho 1208 590 6 3 609 
O~Y.-IJ~I 4 1 1 2 72 J7 5 3 5 2Z 
c;uE~F 1 1 68 3 1 1 u 
~=" Tf\'l A~lfS:: 4 ' I 80 I 65 14 
<UISS• 4 2 2 68 37 30 l AUT!;' J( t-~ 27 27 153 6 1 l'tO 
fC:PAG~1 F 14 9 3 2 7l 48 2 2f 1 yruG•JC.LAV I 
:?.U.AllEM 2 I l 
TCHe(CSL. ? I 1 22 9 13 
HCNGR!< I 1 
ETUSU~l < 22 1 10 2 3 316 25 173 6~ 5~ 
C4PilA['IA 10 10 
PAKT5TAt.. 1 I 4 ~ 
1~0[ I 1 
J6Pf1N 17 6 ~ 6 1 
AU~TRAllt: 4 1 3 
AFU 'O 1 2 30 3 3o1 ~6 "'~ 3 176 92 A tiT • l .I 4'1 11 19 b 5 501 80 2~5 117 59 
CLA Sf 1 7~ 11 21 36 , b62 12o 289 3 293 151 
T!H Ct 2 1 1 5 I ~ 
Cl A <t ? I I 5 1 ~ 
C"tf~. ST 2 1 I 25 10 1 I 13 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- --·-~-~- ~ Worte - 10001tE/UC - Velours SchlUssel Ursprung Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE I I BELG. "I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LAND LAND (BR) 
CLr.ssE 3 ? 1 1 2!> 10 1 1 13 
~ xrc- A-CE 79 12 21 37 9 892 131 290 4 306 155 
C~+ASSC'C. 424 141 11 l'i 23b 21 227!> 874 76 70 945 310 
r~s GATT 7q 12 21 37 9 889 136 289 3 306 155 
AUT • Tlj:TS 3 1 1 I 
rnr.ryr:c.:s 7<> li. 21 37 C) 892 137 290 4 3C6 155 
Jt'ITR A-v= 424 141 ll 15 236 21 2275 874 76 70 945 310 
~1l1Nf1{- 'i03 15' 32 15 l13 30 3167 1011 366 74 12 51 465 
930710 ~1-~A~'CF 12 12 63 63 
~~ru~.-LUX zo 2 21 lbb 11 155 
ALUM.FED 6 b 4? 42 
lTAL!E I" I 9 61 3 5b 
~ov.-ur..t 2 2 11 11 
c;\lfC't 17 1 lt 87 7 BC 
r: T~.ll M,JOf 44 1 43 142 4 138 
DANI:::MAJ:<:K 1 1 1 I 
Sill 5 SE 2 2 
AllTR !Cl-If 45 45 175 I 174 
TCHECOSL. d2 82 180 180 
CTATSU~I S <17 b 211 6 38 17 t21 
AFU 05 1 64 276 8 268 
AUT.CL.1 2F-:l 7 254 7oO 21 759 
CLASS< 1 3?6 ~ 318 1056 29 IG27 
f!JF. r:s T A2 82 180 180 
ClASSF 3 82 82 180 180 
t:XTPA-C~=" 4":'U 8 4CO 1236 29 1207 
CF+AS~CC. 57 9 48 332 56 2 76 
ros GATT 408 8 400 1236 29 1207 
TOT.TIFRS 41..8 8 400 1236 29 1207 
1 ~TRA-CE 57 9 48 332 56 276 
t~ONOF 41,5 17 448 1568 85 1483 
9 30733 SECPFT 7095 7095 4750'1 47509 
~IVFRS 7095 7C95 4750'1 47509 
t<rNDE 7oqo; 7095 47509 4750~ 
9307~ 5 F~ANCE 533 Ill 30 246 l4b l0b4 172 49 412 431 
P<LG.-LlJX 662 453 58 24 127 1139 816 99 45 119 
PAY5-B•S 5 1 4 7 1 6 
ALL EM. HO 1 !:3 2n 77 17C 219 1472 525 223 24b 416 
!TALl E 1572 471 124 110 867 l98o 659 190 121 1G14 
ROY.-ll~l 366 47 23 87 148, 61 511 72 5~ 112 1 .. 7 71 
NORVEGE 144 1~4 171 177 
~liEDf 138 1 1 1 65 10 260 12 3 3 116 an FINLANVE 17 1 1 12 3 7EJ z 2 3 59 
Sli!SSE 1 1 3 3 
AI'TQIUE 4 1 3 IS 1 2· 11 1 
0 (l0TUGAL 2 2 2 2 
YOIJGnSLAV 5 2 3 9 4 5 
u.R.s. s. 189 56 29 4 lOO 155 40 25 6 84 
q .0. ALLEM 29 16 3 10 27 15 3 9 
Pf1LOGNE 218 5 13 200 200 5 12 183 
TCHrcnst. 251 18 1 4 22ti 310 24 l b 279 
HONG RI E 81 2 79 66 I ~~ ROUMANIF 130 130 85 
FTATSU~'I~ 375 tO 42 144 129 1072 240 lU 1 432 281 
CANADA B 1 3 4 5 29 5 $ • 8 MEXIQUF ;A. ···-· I JAPON 16 . i6 30 
At•S TRAll E 184 5 2 129 48 412 10 4 314 14 
AELE 655 48 27 ,8~ 3bl 131 968 85 60 115 5()4 20 .. AliT.CL.l 610 11 5J 289 188 1630 271 13t 8 6p 3~6 
CLASSE 1. 1265 12~ 80 ', 91 650 319 2598 362 l9E ll! u l 60Q T!fRS Cll / 1 CLA5~~ 2 
' 
1 l 
FtiR.EST ,l!9P '10 40 31 737 843 79 35 3l 696 
CLASSf 3 '89S 90 40 I 31 737 843 79 35 33 696 
fXTR A-tE 2163 ?15 12C 122 1387 319 3442 441 231 15<> 2f<14 600 
CF+AS~CC. ~525 1m 316 368 1137 492 5668 2001 591 519 1471 1086 TPS GATT ISM 86 108 1208 319 3193 386 202 141 186~ 600 
AUT. Tl <PS 29q 17 34 14 179 249 55 29 15 15, 
TOT. T I H~ 2lt3 215 120 122 1387 119 3442 441 231 1~6 ZOH 600 
I•ITPA-Cf 3525 1212 m 368 1137 492 ~668 2001 591 519 l:U 1C86 MPNf'E 5688 1427 49C 2524 811 9110 2442 822 .6JS 1686 
qJ0737 fOANCE 447 219 21 119 •& 806 313. 11 237 2J9 
at:tG.-lUX 380 47 36 295 2 346 llO 85 137 H 
PAYS-BA$ 237 2 211 24 752 4 737 9u All Ff<, FFn 10 51 2'11 9l 137 531 2533 858 211 46S 
!TALIE 2669 2402 65 13 189 3607 27l3 108 11 759 
PnY.-lJNI 299 89 l3 50 99 28 733 153 42 60 311 161 
NORVEGF 2 l 3~ SUfOE 12 2 10 43 6 2 i FINLANDF 54 I 50 3 156 2 2 144 
SUISSE 7 2 5 31 9 22 
AUTPICI<~ 16 16 lOO 2 2 96 
POPTIJGAL 14 14 22 22 
FWAGNE 22 9 3 1 9 11 1 3 26\ 
6 
YOUGOSLAV 103 lOO 3 289 24 
"·" .s.s. 170 11 1 157 1 109 17 i-- -· 'WO 1 PnU1GNE .H 2 29 35 7 28 
TCHECDSL. 57 54 3 92 1 78 13 
HONGP I E 3~4 213 <;I d2~ 4H 33 ETATSUNJS 4U 78 9 4 26~ 56 35 263 498 117 
CANADA 54 47 7 113 103 1C 
!NOt 3. 3 1 1 
SINGAPCUR 2 2 
CHINE,P,D 4 3 I 3 7 I 
JAPON 28 1 2 25 13 1 2 36 34 
HONG KGNG 4 4 8 8 
AtJSTRALIE 74 20 8 46 127 56 20 51 
AELE 348 91 49 50 130 28 931 162 11 60 469 163 
AtJT.Cl.l 748 107 21 5 512 103 2141 519 6u 265 1098 199 
CLASSE 1 10'16 198 70 55 642 131 3072 681 137 325 1567 36i 
TIERS CL2 7 3 4 11 3 
E~~m 2 7 3 4 11 3 8 562 224 1 2 331 4 341 89 2 7 229 14 
AUT .CL.3 4 3 1 3 2 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I BELG.- I NEDER- _t DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CLASSE 3 5 66 224 4 ~ 331 4 344 89 4 8 229 14 FXTPA-CE 1669 422 74 58 976 139 3427 770 141 333 1799 384 C"+ASSCC. 4784 2740 378 207 814 64"> 8044 3691 696 584 1870 1203 TP S GATT 1191 1 <8 70 57 728 138 3210 681 138 332 1676 383 AUT,TJERS 478 224 4 1 248 1 217 89 3 1 123 1 TOT.T!ERS 1669 422 74 ;a 976 139 3427 770 141 333 1799 384 !NTRA-CE 4784 2740 378 207 814 645 8C44 3691 696 584 1870 1203 M0N~E 6453 3162 452 265 1790 784 11471 4461 837 n1 3669 1587 
939700 BtLG.-LUX 4 4 
AllfM.FFD 61 61 !TAL lE B 8 ROY.-UNI 1 1 ~:JPVEGE 2 2 FHilANrE 2 2 SUI S SE 1 1 AllTPIChF 2 2 FC::PAGN!== t3 1 t:.O.AlltM 10 TCH~COSL. 1 1 
FTATStlfi.'I S 10 10 
AEiic 6 6 
AUT.CL.1 13 13 
CLASSE 1 19 1 s 
fUP.Ecq 11 11 
CLASSE 3 11 11 
FXTPA-(f=" 30 30 Cf+AS~CC. 73 73 TRS GATT 20 20 AUT.T!FOS 10 10 TCT,T!EPS 3C 3C 
H!TR A-CE 73 73 
~~IJNr<E 103 103 
94011 n ~C:A~.i(f:: 42 I 24 !7 1125 11 1r-3e 76 
PFLG.-LUX 35 3 !C 22 74 5 49 3 17 OAYS-BAS n 11 2 174 16 32 126 ALL!:=rJt.FfD ~56 1 1 2 3?2 22 2 2 1 17 !TALl E 3 3 4 8 1 kflY.-IJtd 51 1 2 28 HI 10 1279 47 52 599 324 257 11~,-~FVfGF 5 5 DANE MAR~ 6 6 SU!SSF 4 3 1 P0RT1JGAI ZJ zc 
\! ,P • S • $, 1 1 l l 
.ZA IF E 2 2 2 2 FTATSU~!S 11 5 2 3 l 526 251 20 21B 37 C.A,ADA 4 3 ~ APAH.SECU 2 SINGAPCIP:;. 1 3 AUSTPAUE 9 9 
Arlr. '31 l 2 28 10 10 1314 67 52 607 330 ?SS AIIT,CL.l 11 ? 2 3 1 539 <51 32 2l'i 37 
CLASSf l 62 6 2 30 13 11 18 53 318 52 639 54'> 295 E~~J\ 2 2 2 2 ~~ f? s CL2 5 3 2 CLASSE 2 2 2. 7 3 2 2 CUP. EST 1 1 1 1 CLASSE 3 ) 1 l l 
EXTOA-CE 65 7 2 3C 13 13 1861 319 52 642 551 297 C'+ASSrr. 451 7 13 12 26 393 1406 31 46 50 1167 112 T0 S GATT 62 6 2 30 13 11 18 56 3lb 52 642 54S 295 A!JT.TJERS l 1 3 1 2 T:>T.TlfPS 63 7 2 30 13 11 1859 319 52 642 551 295 PJTRA-Ct: 449 7 13 12 26 391 1404 31 46 50 1167 110 140NUE 514 14 15 42 39 4~4 326? 350 98 692 1718 407 
940190 F~ A 1\JC E 8962 3033 159 2 3006 1331 16469 6009 2492 5576 2?92 
BI=:LG.-LUX 32 504 12462 10509 9409 154 74133 19983 Z6t39 27156 355 PAYS-BAS 13581 1542 464() 7298 lJl 2529> 1877 7 28 3 16C07 128 Allt:;'"l.F!'=D 35055 14550 4579 148'1? 112 3 60 3~~ 18186 9459 30436 2?14 TTALIF 24427 6065 1076 1849 15437 43544 13772 2552 4405 22815 Rrv.-u~~t 2315 316 6:\6 41i(" 696 67 5049 872 718 981 2404 74 
I'LANDE 1 1 4 1 2 I "~n~v!=GE ~28 145 48 178 421 36 24D6 28C 136 586 1344 CO t;IJFr:·f 1726 17j 35 369 1C92 57 4283 426 115 93d 2'>83 221 FJNLJlNn::c 647 21 17 53 535 21 1597 36 51 174 1272 64 llAt-.fMAPK 39 51 213 109 471 3141 17 1207d 724 324 1124 9&45 53 
SUI SS' 59 2 18 3C 41 482 21 1932 58 61 136 1621 56 4UTC! C 1-c 377 2 16 335 24 909 3 9 32 821 44 PPF.TliGAL 9 4 1 3 1 14 1 5 3 4 1 rsPAP .. u= 8:0 lfl 4b77 2.0,6 769 20C7 o9 806"3 410o 302 707 2838 110 ANDOt; F.!:= 15 15 35 . 35 
r; IBLI 1\t TAQ l 1 
VAT! CH 2.2 1 2.1 11 2 9 YOUC,OSL~ V 1214< ta4 149 2201 6017 3088 11246 682 15G 2401 5b 53 2100 C'= FC F 7 5 2 6 3 3 TURt;UJ I= l I 1 I u.o.s.s. 116 6 ll 99 46 b 5 33 R.O.Al lfM 17 22 214 461 1')39 8 12 35 152 311 76 7 5 PflLnc;NC 2102 135 lb 34R 153-i 64 2033 2·32 18 284 1474 55 Tf""h>:Cr.S.L. 26 32 2 52 32 2 0 67 1069 22 1&31 157 145 714 772 43 H!li'\S ~I [ 212B 404 261 6o"l 738 o2 ltlOd 466 19 3 462 6~1 66 l:'fltt'~AN IF 7351 1190 55~ 2266 3295 41 4218 592 380 1h9 2C7 2 25 51JLGAC.: P: 214 11 26 1~ 162 119 , 16 b 89 1 ALBANJC 62 3 59 33 1 32 
• \~Af: ne 41 5 13 23 93 2 10 27 54 
.TUNIS IF 2 2 
~GYFTf= 261 q 123 12<:' 43'3 1 16 20 7 £OS 
.f1AI-IflMfY ? l 1 2 2 
.ZAJPE 221 1 22J 226 226 
• RlF'IJNDI 40 4;) ~ 9 ~THIOPT~ 1 I 2 1 1 ,KF~YA 2 2 R,AFR.SUO l 1 CTAT5-UN!S 368 74 q 11.2 9b 39 b67 146 le;~ zoo 239 85 CANADA 11 2 2 7 17 4 l 7 
~EXIWI!f 3 34 l 3 33 179 10 1t9 
COL"MB E H 2 6 2,J 7 13 
VFNflUEI A l l 
PEROll l l 1 1 
BPFS!L 2 32 2 5 1 157 67 871 6 21 3 5"' 242 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT· Mongen - 1 000 Kg - QuantiiM Worte - 1000 RE/UC - Velours 
Schliiosal Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG. . I NEDER· I DEUTSCH- I I I BELG .. I NEDER· I DEUTSCH· I TDC EG-CE IT ALIA EG·CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
PAPAGU~Y 1 1 
LIB AN 186 21 165 268 43 22 5 
SYR!E 1 1 2 2 
IRAN 7 4 3 12 6 6 
AFGHAN!ST 5 3 2 7 6 1 
ISRAEL 13 4 9 30 4 1 25 
PAK!ST~N 4 1 1 1 1 5 1 1 1 2 
!NOE 19 6 3 10 44 6 4 34 
THA!LANDE 3 3 8 e 
INOONESIE 1 1 4 1 3 
MALAYSIA 12 12 14 14 
S!NGAPOUP 30 29 1 35 34 1 
PHILIPP!N 99 2 1 73 23 197 5 1 1 147 43 
CHINE,R,P 163 106 1 53 3 97 58 2 31 4 2 
CQREE SUO 1 1 
JAPON 522 R7 16 107 303 9 686 113 31 132 401 9 
TAIWAN 227 13 5 112 97 304 11 5 128 160 
HONG KCNG 203 31 8 62 84 18 369 78 19 116 129 27 
MAC An 3 1 1 1 4 1 1 2 
AUSTR All E 21 2 19 70 1 69 
D1VfPS NO 1 l 3 3 
AELE 9798 865 864 1476 6370 223 26663 2364 1368 3800 18622 509 
AUT.CL.l 21782 5768 528 3252 8980 3254 22605 5119 738 368 5 10678 2385 
CLASSF 1 31580 6633 1392 4728 15350 3477 49268 7483 2106 7485 29300 2894 
EAMA 263 2 1 260 237 2 235 
AUT,AO~ 41 5 13 23 97 4 10 27 56 
TIERS Cl2 1651 61 34 356 1089 111 2811 123 10 548 1756 314 
CLASSE 2 19 55 61 41 369 1113 371 3145 127 80 575 1814 549 
FUR. EST 163?7 2212 1645 5312 6902 256 11323 1602 1C63 3390 5041 227 
AUT.CL.3 163 106 1 53 3 97 58 2 31 4 2 
CLASSF 3 1649(' 2318 1646 5365 6905 256 1142a 1660 1065 3421 5045 229 
EXTRA-CE 50025 9012 3079 10462 23368 41?4 63833 9270 3251 11481 3H59 3672 
CE+ASSCC, 114871 34619 13 335 28771 35177 2969 220177 5m5 25313 64002 71616 5424 TPS GATT 44435 8255 2 312 8524 21655 368~ 59150 2705 9997 34632 3286 
AUT.T!EPS ~2 78 757 760 192~ 1686 155 4342 736 536 1454 1465 !51 
WT.TIERS 4971 ~ 9M2 ~072 10444 23341 3844 63492 9266 3241 11451 36097 3H7 
DIVERS 1 1 3 3 
INT<A-CE 1145 59 34619 13328 28753 3~150 2709 219836 53818 2!:30~ 63972 71!::54 5189 
MONOE 1645 85 436?.2 16407 39215 58518 6813 283672 63091 28554 75453 107713 8861 
940200 FRANCE 134 87 1 31 15 587 353 1 14C 93 
BELG.-LUX 3~ 4 13 10 3 116 23 44 41 8 
PAYS-BAS 59 4 35 20 186 s 75 101 2 
AllfM, FtD 912 232 228 356 96 4746 1631 832 1681 602 
ITAL!f 427 189 49 37 152 2371 1068 213 225 805 
ROY,-liNI 12~ 7 3 104 10 1 917 38 13 788 14 4 
NORVFGE 3 3 16 1 14 1 
SUEDE 58 3 10 17 20 8 436 33 38 167 131 67 
FINLAND~ 2 I 1 8 5 1 2 
DANEM~RK 9 1 I 1 6 51 6 4 5 36 
SUISSE 67 D 1 29 22 2 318 78 2 101 126 11 
AUTR!CHf 15 12 3 68 1 4 50 13 
E~PA&i'IE 41 32 1 B 72 43 4 25 
YOUGQSLAV 15 15 27 27 
p,·!l,AtUM 2 2 
TC~FCOSL, 3 3 13 12 1 
HONGRIE 1 1 
Blll"GAPIE 5 5 7 7 
ETATSUNI S 158 46 24 10 63 15 1C09 323 90 98 413 85 
,ST-P.•IO 1 1 
SPES I L 10 10 32 2ijS JAPON 240 136 37 9 42 16 552 91 33 89 59 
AEU 277 24 15 154 70 14 1806 156 62 1075 418 95 
AUT.CL.l 456 214 62 21 128 31 1668 646 186 136 556 144 
CLASSE 1 733 238 71 175 198 45 3474 802 248 1211 974 239 
AUT,AOM 1 1 
TIERS CL2 !0 10 32 32 
CLASSE 2 tn 10 33 33 
EUR,EST 8 3 5 23 2 12 1 7 l CLASSE 3 a 3 5 23 2 12 1 1 
FXTRA-CE 7 51 24~ HO 175 203 45 3530 837 1m 
1212 tZU m CE+ASSOC, 1562 429 399 407 213 114 8007 2731 1951 
TRS GATT 746 248 eo 175 198 45 3519 834 260 1211 974 240 
AUT, Tl ERS 5 5 10 2 1 7 
TOT, Tl ERS 751 248 80 175 203 45 3529 836 260 1212 981 240 
INTRA-CE 1562 429 399 407 213 114 8006 2730 1533 1951 1087 705 
MQNDE 2313 671 479 582 416 159 11536 3567 1793 3163 2068 945 
940300 fCANCE 30968 8 718 2666 17154 2430 29835 9366 2575 14716 3178 
BELG,-LUX 999 39 55397 27401 16298 843 122659 58296 33740 29265 1358 
PAYS-8AS 30688 4214 10890 15040 544 36921 4255 11185 20901 580 
ALL EM, FED 20236~ 57921 35550 103490 5391 179393 51230 35405 84859 7899 
!TALl E 36449 19573 2 923 1701 12252 56612 26466 6364 2946 20836 
RnY,-UN! 7ll2 2512 1442 752 2115 291 15537 5879 1659 1454 5894 651 
ISLANOE 1 1 5 5 
IRLANDE 42 22 7 7 6 107 58 9 21 19 
NORVFGE 420 46 17 134 194 29 984 149 40 251 455 89 
SUEDE 2 520 69~ 122 52 5 1083 lOO 3573 789 247 720 1695 122 
FINLANDE 16 53 247 24 92 1279 11 2257 421 35 110 1658 33 
rANFMARK 6437 616 118 430 5231 42 11509 110'o 296 615 940C 94 
SU!SSE 4365 577 274 231 3169 114 5864 1029 310 443 3914 168 
AliTRIC~E 2265 ~~ 73 199 1608 334 2557 53 76 160 1862 406 
PoPTUGAL 91 12 20 19 35 5 134 40 38 18 34 4 
ESPAGNE 9 554 3657 651 62C 3895 731 12708 4095 915 756 5563 1379 
ANDORRE 187 186 1 384 382 2 
VATICAN 1 1 
MAL TE 3 3 3 3 
YOUGOSLAV 9581 2141 112 1209 5375 744 6992 1418 116 1161 ~12t; 571 
GRECE 21 16 5 21 1 b 14 
TUROUIE 1 I 1 1 
II,R, S, S, 73 5 10 57 1 27 3 3 21 
R,O,ALLEM 1b 641 7125 2 310 9187 19 5824 2724· 793 2295 12 
POLOGNE 5993 2R 10 935 4980 40 3161 26 9 441 2665 20 
TCHECCSL, 598 2 185 224 4154 1381 38 269C 92 10 ~ 1579 889 25 
HONGRIE 1204 360 107 425 210 102 1172 287 111 422 260 92 
POUMANIE 43927 11464 917 6287 24005 1254 14891 3114 645 3597 7131 404 
BliLGAR lE 748 29 541 54 90 34 264 11 177 22 34 20 
ALBANH 2 2 2 2 
, MA~OC 9 6 1 27 24 1 2 
,ALGERIE 4 2 2 12 2 10 
, TU~! IS IF 74 73 1 52 50 2 
EGYPTE 2 1 1 9 3 1 5 
, SENEGAL 2 2 7 7 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Wane - 1000 RE/UC - Velours 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- l I FRANCE TDC EG- CE IT ALIA EG-CE l BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
LIBEF U 3 3 1 1 I 
.c.rvniR~ 3 2 1 4 4 
, TOGO 1 1 
,nAHOMEY l 1 4 1 I 1 1 
.CAMERCUN 2 2 1 1 
,ZAJ RE 4 3 I 8 2 5 l 
, SOMALIA 1 1 2 2 
.KENYA 1 I 9 1 I 4 3 
,TANZANIE I 1 
Mf1ZAMBIQU 9 ~ 3 3 
,MADAGASC 9 9 7 7 
.~FUNICN I I 
MAU~ICE I 1 
R,AFR,SUC I I 482 ETATSUNIS 721 84 80 218 <22 117 1661 351 91 464 273 
CANADA 54 I 9 11 32 I 93 2 11 B 72 
MFXIQUE 13 5 5 3 44 26 12 6 
H~NOUR AS I I 
SALVAOrR I I 
PANAMA I I I I 
CUBA 3 3 5 5 
HAITI I I 
.ARUBA 2 I I 3 2 I 
• CUR ACA("l I I I I 
Cf1LOMBIE 0 2 4 9 3 ~ 
VENEZUELA I I 
HP nu 3 2 I 7 4 3 
BRESIL 352 7 2 2 338 3 397 28 3 3 360 3 
PARAGUAY 4 4 5 5 
ARGENTINE I I I l 
l!BAN 11 I 9 1 21 I 20 
SYR I E 1 I 2 2 
IRAN I 1 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 303 70 11 222 754 70 33 651 
PAKISTAN 12 b I 5 25 2 7 3 13 
INOE 74 8 13 17 31 5 91 9 13 17 46 6 
THAI LAI•JDF 14 I 5 2 6 38 3 15 2 18 
VIETN.SUD 14 14 28 25 3 
INOnNESIE 8 3 4 1 6 2 3 1 
SINGAPOUP 3 2 I 11 2 1 4 4 
PHILIPPIN 34 3 11 20 48 9 14 I 24 
CHINE,R.P 468 226 9~ 36 18 89 849 426 222 43 38 120 
cnREE suo 2 I 1 3 1 1 ~t ' JAPON 345 228 19 14 37 47 574 387 3C 26 64 TAl WAN 63 7 8 26 22 88 12 24 24 
HONG KCNG 320 lOb 50 32 79 53 568 190 se 48 149 95 
MACAO 29 4 3 7 4 11 40 9 t 6 5 14 
AUSTRAL! E 7 7 15 I 14 
DIVERS NO 16 6 10 8 8 
AELE 23211 4504 2066 2290 13436 915 40163 9043 ZI:H 3661 23259 1534 
AUT .CL.1 22169 6566 902 2180 10861 1660 24818 7114 1209 2551 11602 2342 
CLASSE I 45380 11070 2968 4470 24297 2575 64981 16157 3875 o212 34861 3876 
EAMA 22 16 3 I 2 34 22 6 1 5 
AUT .AOM 91 83 2 4 2 106 77 1 4 8· 16 
Tm~s~l~ 1286 234 l04 117 752 79 2211 399 182 155 1352 F3 1399 333 07 119 757 83 2351 498 189 159 1361 44 
EUR,EST 76570 19196 4109 21054 30723 1488 28031 6257 1840 8361 11000 573 
AUT.CL.3 468 221: 99 36 18 89 849 426 222 43 38 120 
CLASSE 3 77038 19422 4208 21090 30741 1577 28880 cb83 2062 841)4 11('38 693 
EXTRA-CE 123817 30825 7283 25679 55795 4235 96212 23338 6121: H775 47260 4713 
CE+ASSCC. 400 539 137204 58092 1352 76 60755 9212 425582 140346 62328 124130 85742 13036 
TRS GAiT 1023 39 22924 4187 15916 55337 3975 87516 19650 4741 11947 4f752 4426 ' 
AUT. Tl ERS 21343 7802 3093 9745 447 256 8534 3589 1377 2818 484 266 
TOT, TIERS 123682 30726 7 280 25661 55784 4231 9<>050 23239 6118 14765 47236 't692 
OIVERS 16 6 10 H 8 
I NTRA-CE 400404 131105 58089 135258 60744 9208 lt25420 140247 62320 124120 85718 13015 
MONDE 524237 167936 65382 160937 116539 13443 521640 163593 68446 138895 13297 8 17728 
940410 FOANCE 148 22 3 114 9 321 44 6 250 21 
BI'LG.-LUX 2116 236 1825 53 2 3266 493 2680 87 6 
PAYS-BAS 1012 29 213 728 42 1964 bO 303 1551 50 
AllfM,FED lOB 10 30 58 10 346 29 16~ 122 26 
I TAll E 33 17 4 ll 81 38 8 35 
ROY.-UNI 20 16 2 I 1 59 47 4 4 3 I 
NORVFGE 11 11 37 4 33 
SUEDE 10? 3 I 82 13 3 139 6 1 108 22 2 
OANfM~PK 25 25 100 100 
SUISSF 4 3 I 18 I 13 
" AlJTP.ICHF 1 l 5 5 
ESPAGNE 25 24 I 26 21 4 1 
YOliGOSLAV 16 16 14 14 
POLDGNE I I 2 2 
HONGRIF 2 2 ti c 2 
ETATSUNIS 8 I 1 4 39 4 I 12 22 
ISRAEL I l 4 4 
JAPDN 3 3 I 
AELE 163 19 3 83 43 15 358 54 5 112 14 i 40 I AUT.CL.I 49 25 1 19 4 82 28 5 27 22 
CLASSE I 212 44 4 83 62 19 440 82 10 112 174 62 
TIERS CLZ I I 4 4 
CLASH 2 I I 4 4 
EUR.EST ~ 2 I 10 6 4 
CLASSE 3 
' 
2 I 10 b 4 
EXTRA-CE 216 46 4 83 64 19 454 88 10 112 1m 
62 
CF+ASSDC. 3417 292 269 1886 907 63 5978 620 524 2808 103 
TRS GATT 214 44 4 83 64 1~ 446 82 10 112 180 62 
AUT,TIERS 2 2 8 c 2 
TOT, TI<PS 216 46 4 83 64 19 454 88 10 112 182 62 
I NTR A-CE 3417 292 269 1886 907 63 5978 620 524 2808 1923 103 
I MONOE 3633 338 273 1969 971 82 c432 708 534 2920 2105 165 I 
940450 FRANCE 1369 276 105 656 332 4461 816 406 2396 8'o3 
BHG.-LUX 3277 1522 1446 249 60 5164 1842 2824 440 58 
PAYS-BA5 4900 1398 3b8 3044 70 4486 828 519 3046 93 
ALLEM.HD 13 55 244 291 755 c5 3216 301 819 1920 l1b 
ITALIE 956 432 23 31 470 1666 383 50 84 1149 
ROY.-UNI 114 64 1 13 27 9 353 184 4 49 108 8 I 
IPLANDE 5 4 I 17 14 I 2 
NORVEGE 4 1 3 7 I 4 2 
SUEDE 27 1 15 11 57 I 5 21 22 2 
FINLANDE 2 2 4 4 
DANE MARK 127 1 7 88 31 560 5 36 lt5't 65 
I 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1 000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~L1 1 s Sf '4 3 ?4 ? !14 
' 
2tt·} 18 1 14 249 8 
Al'TRICHf- ~rs I 14 481 • 372 1 H ~15 22 FSPAO<E l" !( 1 20 3 1 59 11 ? 30 11 4 
Y"UGOSLlW J 7H 
" 
3 I 64 l 134 6 5 122 1 
GOECE s~ 4 32 1 1 30 f< .D. ALL f:~1 1 ?4 31 98 1 28 1 f8 
TCHrcnst. 41. 1 4 28 11 74 1 7 49 17 
HDNt;R I E 10 6 1 
-' 1 27 4 2 2C 1 
couMAN!t 17 7 10 1? 7 8 
• •ARflC 5 4 1 31 1 1 24 5 
• TU~tl SIr n 27 37 37 
FGYPTE 1 1 
EcTATSUNIS 76 3.:. 5 32 1 4 !66 82 2 56 14 12 
Cf-NADA 2 2 (nLOMB F 1 1 1 1 
P~RC'U 1 . 1 2 2 LIBA N 1 I 
I RA~: 1 I 
ISPHL 22 22 9'> 95 
I"JDE 1 I 4 4 
THA ILM,DF ; 3 
CHI~E,F..P I 1 
JAPPN 4 I 2 1 15 3 7 4 I 
TAIWAN 7 7 9 9 
HflNG Kn~G 1 I 4 I 1 1 I 
AFLf 9 zo 9'· 9 132 6b5 24 1639 209 46 57'1 763 42 
AUT .CL .I 304 56 7 57 176 
" 
429 114 9 99 18'> 18 
CLA S< F I 1224 146 16 189 8 41 32 2C6b 323 55 678 552 60 
AUT.AO~ 32 4 1 27 68 1 1 24 5 37 
TT ER S (l2 33 1 1 31 121 5 2 4 1(9 1 
CLASSF ? 65 1 
' 
32 27 189 t 3 28 114 38 
ELJR.EST 133 7 2'> 12 46 43 214 '> 29 17 17 86 
AUT.Ct .3 I I 
CLASSE 3 133 7 2'> 12 46 43 215 5 29 17 17 87 
EXTP.A-U- !42? 154 41 206 91'> 1(>2 24 72 334 87 72> 1143 185 
c~=+AS5CC. llb9 3 359t Y7& 2>41 4424 554 19C9 > 335t 2206 5258 7066 1207 
T0 S GATT H01 143 17 201 897 43 2214 313 57 694 1073 77 
AtiT.T!fPS eo 11 24 1 17 32 1 of 19 28 5 35 71 
rnr.TifR~ 13Ho 154 41 20 2 914 75 2372 332 85 t99 1108 148 
I ~HP A-CE 118 57 3 596 978 2137 4419 527 18993 33S't 2204 5234 70 31 117C 
MflNDt 132 7' ?750 1r1c 2543 5338 b/..9 2l'tt-5 3688 2291 59 57 8174 1355 
95011 0 PAYS-BAS 1 I 
FTATSUf'..I 5 1 1 
CMCADA 18 18 44 44 
AIJT. Cl. I !R 18 45 I 44 
f.LASSl I lP 18 45 I 44 
FXTPA-CF 18 18 45 I 44 
Cf+A.S~cc. 1 1 
TRS GATT 1P 18 4'> 1 44 
rnr.TIF-~s 18 18 45 I 44 
INTO A-Cc I 1 
M!lNilt 18 18 46 1 I 44 
9 5019 r FCA~J(f 7 5 2 
PAYS-BAS 1 I 
ALU~.HD 1 1 ITALIE 6 8 
ocy .-ut,I I I 
• "ADAGASC 1 1 
Mf'X!QUE 1 I 
lNOE 1 1 
CFYLAN 1 1 
VI-FTN. suo 2 I 1 
PH!l tPPIN 2 1 I 
JAP0f'.1 2 2 
AELt I 1 
AUT.CL.l 2 2 
CLASSE I 3 3 
EA~ A 1 1 
TIERS CL2 7 4 2 1 
CLASS E 2 & 5 2 I 
FXTO A-CF 11 5 2 1 3 
CE+AS5CC. 18 ID 6 2 
TRS GATT 5 2 3 
AUT.TIER5 5 2 2 1 
TGT.TIFPS IC 4 2 1 3 
I NTRA-Cf- 17 9 6 2 
MQNQE 28 14 2 1 9 2 
950210 PAYS-l!AS 1 1 2 2 
!TAll E 2 I 1 
PnY. -urn 1 1 
ESPAGNE 5 5 13 13 
ETHIOPIF 1 1 1 I 
ISRAEL I I 
JnPOANII' 4 1 3 
PHIL I PP I"' 15 ~ 13 45 10 I 34 JAPQN 3 3 H(1NG KCNG 1 1 4 4 
HU 1 1 
AUT.Cl.1 5 5 16 3 13 
CLASSF 1 '5 5 17 4 13 
TIERS CL2 17 3 14 55 15 2 38 
CLASSE 2 17 3 14 55 15 2 38 E XH A-CF 2? 3 19 72 15 6 51 
CF+ASSCC. I 1 4 I 1 2 
I TPS GATT 6 1 5 22 4 5 13 
ALJT.TIFPS 16 2 14 50 11 1 38 TflT • T I EP S 22 3 19 72 15 6 51 
I ~TRA-CE 1 1 4 I I 2 
I MON~E 23 4 19 76 16 7 53 
950290 FRANU I 1 11 1 2 8 
PAYS-BAS 1 1 3 I 2 
ALLF.M.HO 3 3 29 6 23 
I TAll E 6 1 5 29 19 2 1 7 RIJY.-UNI 3 I I 1 SUISSF 3 3 51 50 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG .• I 
NEDER-
I DEUTSCH- I TDC EG • CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
AlJTC, !CH 1 1 
TU«r;ui E 1 1 
c TAT Slit\ IS 5 § ·~r X I QHJ:. 8 
I <;o Afl 9 l 1 1 
I~Dt 3 3 
f3JCf' Af\J I1 1 1 
P~ll!PPIN 2 li 1 1 d 1 !Cj b4 3 2 31 3 
CHli'-!E,~.n 1 1 6 2 3 1 
crpc~ sun 2 
' 
< 
JAP,"·~J 1 1 42 1'> 1 26 
T/\Jit'M! 1 1 
1-!nNG KrNG 7 1 5 1 3(.1 4 12 23 
Aflt 
' 
.,, 51 1 2 1 
AUT.CL.1 ' l 48 20 l 27 Cl A SS f 1 5 1 103 7l l l 2<; 1 
TlE"S CL2 32 I 1 b 11 1 lo9 81 4 14 67 3 
ClASSF 2 32 1 1 6 11 1 169 81 4 14 67 3 AIIT.CI,3 2 I 1 b 2 3 1 CLASS t 
' 
2 1 1 27~ 2 3 1 F.XTCA-CF 39 1 1 7 u 2 154 ., 18 96 5 CF+AS'CC. 11 5 4 73 26 5 1 10 31 
TFS r.ATT 14 5 4 1 ?S' 79 2 13 64 1 AUT.Tir-i.iS 2S 1 1 ? 2 2 1lb 75 ~ 5 31 4 TOT.TJEt.-~ 39 1 1 7 12 2 ?77 154 18 95 5 INTF<A-CF 11 
' 
4 72 26 5 1 9 31 1'-1llNrc sn 1 1 12 12 6 350 18() 10 19 105 36 
9 50 31, FOMICI:- 2 2 
ALLtM.FEO 1 1 P~"'Y.-UI\J 1 1 39 39 
,ZAI<F 1 1 CANAlJA 1 1 
1-!GNG KCNG 1 1 
A ELf- 1 l 39 39 
AUT .CL .1 1 1 CLASSE l 1 1 40 39 1 
EAMA 1 1 T!ERS CL 2 1 1 CL AS SE 2 2 1 1 DTP A-CE l l 42 40 2 Ct+ASSCC. 4 3 1 
TP~ GATT 1 1 41 39 2 
TnT. TIERS 1 1 41 39 2 H•TRA-Cc 3 < 1 MflNnE 1 1 45 42 3 
950390 FFANCE 3 2 1 
PAYS-PAS 4 4 3 2 1 Al LcM.HO !B 5 6 4 3 
tTHIE 16 2 14 
RrY.-11~1 17 17 
DANEMAPK 2 2 SUI)SE 3 1 2 
E'PAGNE 2 2 
• T( HA 0 1 1 
LlbEP.IA 1 1 
.( .1 VC' JO C: 1 1 
,CAMfqCUN 1 1 
.CENTR.AF • 1 1 
.ZAIOF 7 7 
.KENYA 3 1 2 
,TANZA~Ic 1 1 ZAMHIE 1 1 ETATSU~IS 8 2 6 JOAN 1 l PAKISTAN 1 1 
I NDE 23 10 1 9 3 THAILM:OE 1 1 SJNGAPCUP 2 2 CHJNE,R.P 5 'i 276 232 10 4 14 le 
C. f"JRf-E SIJD 1 1 JAPON 3 1 ? !53 121 6 11 15 HONr, Kn:G 44 34 2 1 2 5 1587 1243 60 22 104 158 
Arll: 22 1 19 2 
AUT .CL.! 
' 
1 2 163 123 t 13 21 CLASSE 1 3 1 ? 1B5 124 6 32 23 FAMA 11 3 7 l AI IT. AOM 4 1 1 2 TIERS CL2 44 34 2 1 2 5 1618 !<58 61 22 115 162 CLASSF' 2 44 34 2 1 2 5 1633 1262 68 22 116 165 
AUT.CL.3 5 5 276 232 10 4 14 16 
CLASSE 3 5 5 <76 232 10 4 14 16 
rxTPA-CE 52 40 4 1 2 5 2094 16!8 84 26 162 204 CC::+ASSCC. 4 4 55 9 19 4 17 6 TPS GATT 47 35 4 1 2 5 1800 1381 67 22 145 185 AUT,Tl''PS 5 5 279 233 10 4 16 16 TrT.TIFRS 52 40 4 I 2 5 2079 1614 77 26 161 201 I NTP A-CE 4 4 4'J 5 12 4 16 3 MONDE 56 4•1 8 1 2 5 2134 162 3 96 30 178 207 
95.0490 FRANCE 1 1 3 3 
ALLEM.HO 7 3 1 3 JTAL lE 2 1 1 II,R, S. S. 1 1 
,OIIGANCA 1 1 ETATSUN!S 1 1 3 3 AQGFNT !NF 1 1 JPAN 1 1 PAKISTAN 1 1 !NOE 11 1 5 5 I NDONF S 1 E 2 1 1 CHINF,R,P 1 1 
TAIWAN 1 1 8 B 
HONG KONG 1 1 
AUT.CL.1 1 1 3 3 
CLASSE 1 1 1 3 3 
AUT.AOM 1 1 TIFRS CL2 1 1 25 1 1 9 9 5 CLASSE 2 1 1 26 1 1 9 10 5 
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' S:. 
GZT· Mongon - 1000 Kg - Quanth6o Worte - 1 000 RE/UC - Valeurs 
Schlii110l Uraprung 
~ Orlgine I FRANCE I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH- I TDC EG • CE IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
FU~.EST 1 1 
AUT.Cl.3 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 
F.XTRA-CE 2 2 31 2 2 12 10 5 
CF+ASSCC. 1 1 13 4 1 2 6 
TRS GATT 1 1 19 1 1 4 8 5 
AUTo TIERS 1 1 11 1 1 8 1 
TOT. Tl FOS 2 2 30 2 2 12 9 5 
INTRA-CE 1 1 12 4 1 d 6 MONDF 3 2 1 43 6 3 12 11 
950511 BELG,-I.UX 2 1 
1 
ALLE M. FED 4 2 
2 
ITALIE 28 1 
21 
,MAROC 2 2 
PHI Ll PPI N 2 2 6 6 
CHINE,R,P 5 5 
JAPON 1 1 
AUT,CL.1 1 1 
CLASH 1 1 1 
A tiT .AO~ 2 2 
TIERS CL2 ~ 2 6 6 CLASSE 2 2 8 6 2 
AUT.CL.3 ~ 5 
CLASSE 3 5 5 
EXTRA-CE 2 
" 
14 12 2 
Cf+ASS\C, 36 4 28 4 
TRS GATT 1 1 
AUT.TJEPS 2 2 11 11 
TOT, Tl ER S 2 2 12 12 
I NTRA-CE 34 4 28 2 
MONCE 2 2 48 16 28 
4 
950519 PAYS-BAS 1 1 
AlltM.HD 6 6 
JTALIE 3 1 2 679 222 4~7 
SUISSF 4 3 l 
PHILIPPIN 2 2 5 1 4 
J~~~~,R,P 13 11 1 1 158 109 21 22 
TAIWAN 11 11 
HONG KONG 10 6 4 
AI' LE 4 
3 1 
AUT,CL,l 15H 109 21 22 
CLASSE 1 162 109 30 23 
TIERS Cl2 2 2 26 18 8 
CLASSE 2 2 2 26 18 8 
AUT.CL.3 13 11 1 l CLASSE 3 13 11 1 
EXTRA-CE 2 2 201 138 39 24 
CE+ASSOC. 3 1 2 686 228 458 
TRS GATT 112 115 34 23 
AUT,TIERS 2 2 29 23 5 1 
TQT,TIERS 2 2 201 m 39 24 INTRA-CE 3 1 2 686 458 
M ON DE 5 3 2 887 366 497 24 
9 50530 PAYS-SAS 1 1 1 1 
!TAL lE 3 3 
DANtMARK 1 1 
HONG KCNG 1 1 
AFLE 1 
1 
CLASSE 1 1 1 
TIEPS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA-CE 2 1 1 
CC+ASSCC. 1 1 4 4 
TRS GATT 2 1 1 
TOT, TJ ERS 2 1 1 
INTRA-CE 1 1 4 " M ON DE 1 1 6 1 4 1 
950591 FRANCE 2 
1 1 
ROY.-UNI 3 3 
!NOE 11 11 40 40 
PHILIPPIN 4 4 7 1 
AFLF 3 3 
CLASSE 1 3 3 
TIERS CL2 15 15 47 47 
CLASSE 2 15 15 47 47 
EKTRA-CE 15 15 50 50 
CE+ASSCC. 2 1 1 
TRS GATT 11 11 43 43 
AUT, Tl ERS 4 4 1 1 
TOT, TIERS 15 15 50 50 
I NTR A-CE 2 1 1 
MONOE 15 15 52 51 1 
950599 FRANCE 2 2 26 15 2 9 
BFLG ,-UIX 5 4 1 18 16 2 
PAYS-BAS 2 2 8 ~ 1 AllEM.FED 4 1 1 1 1 20 8 6 4 
ITA LIE 4.1 18 2 5 16 227 83 12 15 111 
ROY ,-UNI 5 1 1 1 2 
QANFMARK 1 ~ 5 5 SUISSE 2 q 2 1 
AUTR ICHE 10 9 1 
ESPAGNE 2 2 7 1 
TURQIJI E 17 11 1b 1b 
u.R. s. s. 2 1 1 
R.O.AllF~ 3 1 1 1 11 2 6 2 1 
HONGRIE 1 1 
ETHIDPIE 4 3 1 
.KENYA 2 1 1 10 9 1 
.OUGANOA 3 3 AMmw 1 1 5 5 1 1 
R.AFR.SIJD 1 1 
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GZT- Mongon - 1 000 Kg - Ouonti!N Worte - 1000 RE/UC- Vollura 
Schlussel Ursprung 
Codo Origine I I TDC EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE -1 .BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ETATSUNIS 3 2 I 
M<XIQUF 4 4 
.MARTINIQ 3 3 3 3 
COLOMBIE 2 1 1 
I PAN 1 1 
PAKISTAN 2. 1 d I"'DE 12 2 2 8 23 3 2 1 CFYLAN 1 1 1 1 
THAILANDE 1 1 
INDONESIE 1 1 
PHILIPPIN 115 18 4 30 56 7 263 21 9 44 165 24 
CHI NE, R. P 2 1 1 7 1 2 1 3 
C!lR<E SUO 2 1 I 
JAPON 86 48 6 21 11 205 133 19 23 29 1 
TAIWAN 3 z 1 18 z z 12 z 
HnNG KONG 26 1 18 7 77 5 53 19 
• PDl YN .FR 1 I 2 z 
A<LE 3 3 29 1 1 3 23 1 
AUT.CL.1 !05 67 6 21 11 232 156 19 23 32 2 
CLA SSE I 108 67 6 21 14 261 157 20 26 55 i AUT.AOM 7 4 z 1 23 5 17 
TIERS Cl2 157 20 5 52 73 7 400 28 16 113 217 26 
r.LASSE 2 164 24 5 52 75 8 423 33 16 11~ 234 zr 
FUP.FST 3 I I 1 14 4 7 
AUT.Clo3 2 I 1 7 I 2 l 3 
CLASSE 3 5 I z I I 21 5 9 3 4 
FXTRA-CE 277 92 13 74 BY 9 705 195 45 142 289 3~ 
CE+ASSCC. 78 44 5 7 20 2 338 123 35 25 150 
TOS GATT 13D 52 7 41 30 352 145 25 83 95 4 
AUT. TIERS 123 19 6 33 57 8 314 29 20 59 177 ~~ TOT. TIERS 2 53 71 13 74 87 8 666 174 45 142 272 
INTRA-CF 54 2'l 5 7 18 1 299 102 35 25 133 4 
MONDE 331 115 18 81 107 10 1004 297 80 167 422 38 
95061 0 BRESIL 1 1 
TTFRS Cl2 1 1 
CLASSF 2 1 1 
EXTRA-CE 1 I 
TRS GATT 1 I 
TQT.TIFRS 1 I 
MnNDE I 1 
950690 PAYS-BAS I I 3 2 1 
ALLEM.FED 1 I 
I TALl f 6 3 3 
NIGERIA 1 1 
MfXIQUF 9 9 28 28 
HAITI 1 I 2 2 
<QUATEUR 1 1 
PER Oil 1 1 5 5 
B•ESIL 2 2 
THAILANnE 1 1 
INDONESIE 1 I 3 3 
PHILIPPJN 132 7 4 73 47 1 170 10 5 92 59 4 
CHINF,R.P 1 1 
JAPON 3 1 z 6 1 1 4 
TAIWAN 3 1 2 13 3 1 3 6 
AUT .CL.I 3 1 z 6 1 1 4 
CLASSE 1 3 1 2 b 1 1 4 
TIERS CL2 147 8 4 74 60 1 226 15 6 96 103 6 
CLASSE Z 147 8 4 74 60 1 ZZo 15 6 96 10 3 6 
AUT.CL.3 1 1 
CLA~SE 3 1 1 
EXTRA-CE 1~0 8 4 75 62 1 233 15 7 97 108 6 
CE+ASSOC. I 1 10 3 z 1 4 
TRS GATT 6 1 1 4 19 2 1 z 12 2 
AUT.TIERS 144 7 4 74 58 l 214 13 6 95 96 ~ TOT.TIERS 150 8 4 75 62 233 15 7 97 lOB 6 
INTRA-CE 1 1 10 3 2 1 4 
MONOE 151 8 5 75 62 1 243 18 9 98 112 ~ 
950710 ALL FM. FFO z 2 
ITALIE 1 1 
AUTRICH~ I I 4 4 
TURQUI E 3 3 17 17 I 
u.o.s.s. I I 57 57 
POlOGNE 1 1 
JNDE I 1 I 
AFLE 1 I 4 4 I 
AI IT .CL .I 3 3 17 17 
CLASSE 1 4 4 21 21 
TIERS Cl2 I 1 
CLASSE 2 1 1 
FUP.EST I 1 So 58 
CLASSE 3 1 1 58 58 
EXTRA-CE 5 4 I ijO 21 59 
CE+ASSrC. 3 3 20 zo 
TRS GATT 1 1 6 4 z 
AIIT.TIERS I 1 57 57 
TOT. Tl ERS z I 1 63 4 59 
INTRA-C~ 3 3 
MONDE 5 4 I b3 24 59 
950790 BFLG.-LUX I 1 
ALLEM.FFO 5 3 2 
ROY.-U~l 2 z 
SIJEnE 3b 3b 
OAN~MARK 124 1 123 
AUTRICHE 1 1 
TURQUI~ 1 I lb 7 z 3 5 1 
UoR.S. s. 3 3 488 4 2 482 
O.D.AllEM 26 26 
POLOGNE 107 8 1 98 
• SOMALI A 1 1 
INDE 1 l 
CHINE,~.P 7 7 
. ' 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origin a I I BELG.- I I FRANCE I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 163 1 160 2 
AUT.CL.l 1 1 1~ 7 2 3 5 1 
CL AS SE 1 1 1 181 8 2 3 165 3 
FAMA 1 1 
TIEPS CLZ 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 
EUR.FS1 3 3 621 38 3 580 
AUT.CL.3 7 7 
CLASSE 3 3 3 628 38 3 587 
EXTPA-Cf 4 I 3 811 46 6 3 753 3 
C"+ASSOC. 1 1 2o 10 5 4 5 1 
TPS GATT 271 9 1 259 2 
AliT.THP~ 3 3 521 30 2 489 
TrT. TIERS 3 3 79l 39 3 748 2 
INTRA-CF 6 3 2 1 
MONOE 4 I ~ 817 49 a 4 753 3 
q 50810 FRA~CE 14 14 32 32 
BELG.-li.JX I 1 
R01l""·ANIF- 7 2 2 2 
f:_TATSU~IO::: 1 1 
hUT.CL.I 1 1 
CLASSE I 1 1 
EUR.fST 2 2 2 2 
CLASSf 3 2 2 2 2 
F XTP A-CE ? 2 3 1 2 
CF:+AS';rC. 14 14 33 1 32 
TPS GATT 2 2 3 1 2 
TnT, TIFRS 7 2 3 1 2 
I NTRA-CE 14 14 33 1 32 
MnNne 16 lo 36 2 34 
Q50890 FOMiCF 132 ?7 31 46 28 2::,12 341 237 13G9 t25 
BELG.-LUX 121 IS' 15 69 18 25<1 298 33 7 1467 419 
DhYS-BAS 5 I I 3 35 11 11 11 2 
ALL FM, Fn 32 10 5 14 3 256 33 n ?3 60 
!TAl I E 21 1 l 16 1 25 l 4 1o 4 
0
.0Y. -UN! 7 4 3 7d 53 7 1 I 7 
SllEDF 1 1 1( 12 
nANFMA~K 1 1 
SUISSF 11 1 1 9 93 7 4 10 72 
li.UT 0 ICHE 
' 
3 
PQRTIIGAL 1 1 
TCHECOSL. 1 I 1 1 
Hn~:GR IF 1 I 
r:r/I.TSUtd ~ 24 8 1 I K 371 134 99 8 125 5 
CANADA 7 2 3 2 
FQUAHUP 1 1 2 2 
Pl="rJU 1 1 
SPES IL I 1 1 1 
T ~Jo:: 2 2 2 1 1 
JAPnN 1 1 
TAil> AN 3 3 
AUSTRAL!~ I 1 5 5 
AFLf 19 4 I 4 lJ lb8 53 15 5 31 84 
AUT.CL.I 25 9 7 1 8 384 139 101 8 128 8 
CLA ssr I 44 13 A 1 12 10 572 192 116 13 159 92 
TIE< S CL2 4 2 2 9 3 2 4 
CLASS~ 2 4 2 2 9 3 2 4 
cuP.FSl I I 2 2 
CLASSE 3 I 1 2 2 
t:)(TOA-CF 49 13 8 1 15 12 583 195 116 13 163 96 
CF+ASSCC, 311 31 34 7f 119 49 5331 343 448 643 2791 1106 
TPS GATT 48 13 8 1 15 11 577 192 116 13 162 94 
AUT.TIEPS 1 1 6 3 1 2 
TOT.TIEPS 49 13 8 I 15 12 583 195 116 13 16? 96 
I NT 0 A-CE 311 31 34 78 llO 4g 5331 343 448 643 2791 1106 
M ON DE 3 60 44 42 79 134 61 5914 538 564 656 2954 1202 
9597CO B~LG.-l11X 1 1 
ALL <M, FFD b 8 
!TAl IF 39 39 
Rnv.-u~J 1 1 
SUISSE 1 1 
PnLDGNE 2 2 
.C.!VOIDE 1 1 
FTATSUNI S 2 2 
I SPA EL 1 1 
CHINF,P.P 6 6 
CCIREF 51JD 4 4 
JAPP"-j 8 8 
TAIWAN 1 I 
HnNG KCNG 5 5 
.POLYf\I.F=P 2 2 
AEU 2 2 
AIIT,CL.I 1:; 10 
CLASSE 1 12 12 
FI\MA 1 1 
MJT. Af·,... 2 2 
TJFC·S CL2 11 11 
CUSSF ? 14 14 
~=-ur. J;:S T 2 2 
AUT.CL.3 6 6 
CIASSE 3 8 B 
l 
rxTRA-CF 34 34 
CE+ASSCC. 51 51 
TRS GA1T 24 24 
AUT.Tl!:PS 7 7 
TnT.TJEPS 31 31 
1 t-!TPA-Cr 4d 48 
f"'r)~f"\f- 82 82 
%(•[00 ~oANCC 23 I 22 12 1 1 10 
B~LG .-lUX 148 1 4 143 85 1 1 83 
PAYS-PAS 4 1 3 3 1 2 
ALL~M.F£0 4n 5 35 34 1 1 3 29 
ITALif 6 6-:l, !87 4 76 32;:, 126 194 
pnv.-u~r 1 1 
DANf MARK 1 1 1 I 
SU!SSE 
' 
1 2 2 2 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Velours SchiUssel Ursprung 
Code Origine I FRANCE l I TDC EG- CE BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AliTR I CbF 78 7B 55 55 YOitGOSlAV 317 77 240 193 46 147 POLOGNF 3 2 1 5 4 1 TCHECOSL. 7 1 6 6 HONGRif 77b 48 21 687 14 433 27 16 37t 14 ROU~AN I' 21 16 5 5 3 2 BULGARIE liB 118 61 61 ALBANif 2 2 1 1 .MAR~C 77 1b 1 60 59 1 
.ALGERIE 4 4 3 3 THAILAWE 3 3 J 3 INDONEqE 1 1 '-1 1 CHINE,F.P 21 17 2 2 !l 11 1 1 JAPON 1 1 TAIWAN 1 1 2 2 
A Ell 82 7o 1 2 1 59 55 2 1 1 AUT.CL.1 317 77 240 194 46 148 
r.LASSE 1 399 155 1 2 241 253 101 2 149 1 AUT. AO~ 81 80 1 63 62 1 TIER~ CL2 5 5 6 6 CLASSE 2 86 80 1 5 69 62 1 6 EUR.FST 927 48 29 829 21 511 27 20 447 17 AUT .CL .3 21 17 2 2 13 11 1 1 f.LASSF 3 948 65 29 831 23 524 ·38 20 448 18 EXTPA-CE 14~~ 3CO 1 32 1077 23 846 201 23 603 19 CE+ASSCC. 959 268 2 10 622 57 517 190 3 5 280 39 TPS GATT 4 31 155 1 4 266 5 270 101 6 160 3 AUT. Tl ERS Q21 65 27 811 18 513 38 16 443 16 TOT. TIERS 1352 220 1 31 1077 23 783 139 22 603 19 INTRA-CE 8 78 188 2 9 622 57 454 128 3 4 280 39 MONDE 2311 488 3 41 1699 80 1300 329 3 27 883 58 
960210 FRANCE 67 43 9 6 9 336 195 45 37 59 BHG.-LUX 30 30 176 175 1 PAYS-SAS 2 2 14 1 9 2 2 AllEM,FED 147 35 30 60 22 777 188 H2 295 152 ITALIE 1 1 9 2 3 1 3 ROY.-UNI 38 12 12 13 1 158 49 52 50 1 6 NORVEGE 47 7 4 36 491 62 24 405 SUEDE 4 1 1 2 FJNLANOE 2 2 6 6 OANEMARK 1 1 4 4 SUISSE 25 2 3 9 10 1 138 24 1~ 7 37 57 3 AUTRIC~E 1 1 7 7 ESPAGNE 1 1 TCHECOSL. 1 1 HONGRif I 1 2 2 R.AFR. SUO 8 8 H1 81 ETATSUNIS 4 1 3 32 1 12 3 16 MALAYSIA 1 1 CHINE,R.P 1 1 1 1 JAPON 2 1 1 10 2 3 3 1 1 HONG KCNG 2 1 1 7 4 1 2 
AELE 112 22 19 59 10 2 802 142 94 496 59 11 AUT.CL.1 16 1 10 5 130 3 3 96 4 24 ClASSE I 128 22 20 69 10 7 932 145 97 592 63 35 TIERS Cl2 2 1 1 8 4 2 2 CLASSE 2 2 1 1 8 4 2 2 EUR,fST 1 1 3 2 1 AUT.Cl.3 I 1 1 1 CLASSE 3 2 1 1 4 1 2 1 EXTRA-CE 1 '2 23 20 70 12 7 944 149 S7 595 67 36 CE+ASSCC. 247 36 75 99 6 .H 1312 191 349 516 43 213 : TPS GATT 130 23 20 69 11 7 941 149 97 594 65 36 AUT.TifRS 2 1 1 3 1 2 TOT.TIERS 132 2> 20 H 12 7 944 149 97 595 67 36 INTRA-C< 247 36 75 99 6 31 1312 191 349 516 43 213 MnNnE 379 59 95 169 18 38 2256 340 446 1111 llC 24q 
960230 FPANC< 81 33 6 31 11 255 98 32 102 23 BfLG. -LUX 79 29 33 15 2 215 91 97 13 14 PAY~-BAS 108 22 65 21 377 75 156 141t 2 AlUM.FED 5 35 178 78 182 97 1926 626 311 627 362 !TAL lE 61 15 2 5 39 200 32 8 12 148 PCY.-U~I 71 14 14 24 11 8 336 74 Sit 98 67 43 NORVEGE ., 1 2 11 3 8 sue nE 23 2 1 1 19 91 15 4 12 59 1 f!NLANDF 2 2 1 1 DANE MARK 107 7 2 4C 58 224 37 9 11 106 1 SUISSE 55 10 2 4 33 6 307 72 10 19 178 28 AtJTRICHc I 1 7 3 4 ESPAGNE 5 5 9 1 8 P,O.AllEM 7 2 5 5 2 3 POLOGNE 1 1 2 1 1 TCHECOSL. 1 1 1 1 HONGRIE 1 1 1 1 ETATSU~I S 98 1H 12 18 49 1 519 135 57 64 236 27 CANADA 1 1 MfXIQUE 2 2 3 3 JAPON 14 t 13 154 10 1 142 1 DIVERS NO 3 3 
AELE 260 34 19 69 124 14 976 204 11 200 it22 13 AUT.CL,1 119 18 13 18 69 1 684 137 67 65 387 28 CLA SSF 1 379 52 32 87 193 15 1660 341 llt4 265 809 101 TIERS CL2 2 2 3 3 CLASSE 2 2 2 3 3 EUR.EST 10 1 2 6 t 9 2 2 4 1 CLASSE 3 1n 1 2 6 1 9 2 2 
" 
1 EXTRA-Cf 391 53 34 95 194 15 1672 343 l'o6 272 810 101 CF+ASSOC. 8 64 244 178 226 106 110 2973 824 513 768 407 lt01 TRS GATT 381 53 32 87 194 15 1663 343 lit it 265 810 101 AUT. Tl ERS 10. 2 8 9 2 1 TOT. Tl ERS 391 53 34 95 194 15 1672 343 llt6 272 810 101 DIVERS 3 3 I NTRA-CE 864 244 178 226 106 110 2913 824 573 768 407 401 MOI'<OE 1255 297 212 321 300 125 4648 1167 722 1040 1211 502 
' 
'160290 FRA~!CE 527 169 81 188 89 2300 801 259 820 420 BElG.-lUX 1648 162 599 882 5 
-f978 321 840 794 23 PAYS-SAS 409 34 276 96 3 276 145 882 237 12 AllEM.FEO 1967 432 325 989 221 7870 1870 1327 3236 1437 
937 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantite& Werte - 1000 RE/UC - Volours 
Schllissel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (Ill) IT ALIA 
J"'"Al l ~: 12n 5 29 I 
' 
~73 2 5o 2t:Co 742 :12 G45 t.:C 7 
c '"'V .-rlt,J 2"1 7? l" 62 ?' I> 'i7l 265 167 294 1&8 17 
! .::t A"'"1f I I 3 3 
~r-'vccr 24 ? 1 H 4 74 5 5 51 13 ~~~r .--.,.: 4' c 'I I" 3 - 1~8 '25 4 81 74 14 
~tMA~·r.t 1 7 21 1 20 
~4.tJfN'AI?t( ~~ 2 2 
' 
B 19> 9 4 13 166 1 
S1,'I s sr 74 16 8 27 lb 7 421 60 40 121 136 ~~ 
At1Tt' re..,~ 23 I 2 6 12 2 139 18 3 16 89 13 
~c:Pl!.GN::: 26 11 1 3 9 2 42 17 I 8 9 7 
C!::rCE ? 2 7 7 
r. .r. Alt~~ 24H 33 7(_ 14.3 24\ 4r 85 114 1 
O(fl ftGNt 29 24 5 27 19 8 
rc~ocr.st. 146 • 2e 112 2 156 11 u 125 3 H0~t;fllf 161 5 176 112 98 4 
Q ']U"'A"J If n n 3J 30 
p .Aj::C. S!l"' 2 l t5l f=TATSU"J<: 1'-11- .21 13 24 24 ll4 646 204 8<, 8'< 313 
CANAOA ~ 1 1 lL 1 ~ 6 AornL 2 3 . 
A 0 Gf"~T plf 1 1 7 2 I 4 
~"•'IT I I 2 2 
T!-'AltA"!:'r 1 1 
I~[ Qft.l~ C:JC 1 J CHtn~,c.p 5t 12 7 5 2 30 226 30 2~ 12 1~· 
crF '-t SU(' 4 2 1 1 77 67 6 1 
JftPr1': 3c? ';7 52 74 92 30 1195 226 nq 319 328 141 
TAh11.&!\! 3~ 1 Jq 7 6 7~ 2 1l 
4Q 17 u HN'G KrNG 9. 11 7 65 R 7 175 2~ 105 11 
AtJ~lQALIE 5 5 25 22 2 1 
A.FLr: 451 9~ 40 ll5 145 27 1996 402 223 576 t~t 149 
AUT.Clol 5 }q 84 66 1n 136 1~6 2152 m 269 4H ~26 463 CLASSE 1 q?"': i&n 111 237 2b1 113 4140 492 999 1172 6F 
TJI!C$ Cl? 1"9 14 8 Bf 18 13 3"4 93 23 1~5 ~2 31 ClASSf 2 1 ~q 14 ~ R6 1R 13 344 93 23 155 2H E!J~. ~ C:.T ~JO ~4 12 198 293 2 565 81 85 160 • AUT .et.:; ~b 12 1 5 2 30 226 30 29 aH 7 r· CLAssr 3 675 66 7~ 20~ 295 32 791 111 11~ 238 t6 EXT'lA-(r" 1M4 U& 19d >21> 594 218 5263 1077 629 p26 1HZ ..
cc:+'-~~(lC. 5814 1157 P73 ZO<tZ 1424 318 16037 307Y 3)22 210 ZH5 1192 
TPS GATT 128? 7.2? 119 354 400 1R2 461o 1005 514 1149 1320 Ut AIJT.Tif~S 519 46 79 112 181> !6 bb~ 72 115 117 125 
Tf1T.Tt':r.S 1602 26A l9e 526 592 218 5276 1CH t29 1326 1445 n 
y•;rc A-(.r; 5•1? 11~7 en 2~42 1422 318 16030 3076 B22 5280 2<t58 1192 
~m'~F 7611- 142~ 1071 2568 2016 536 21313 4155 3951 t606 3910 2691 
9603'~ AU~~.HO 2 1 1 33 2~ 2 4 3 
ITALIF 1 l 6 3 ) 
RPY.-UNI 3 3 
AUTO( ( ~[ b 6 
vnUGCSLAV 1 1 8 8 
I='TAT~lJ~tS 1 1 2 1 1 
CHlNE--,~.o 2 2 3 1 2 
JAPP~ e 2 5 1 
AFLt 9 9 
AUT.Cl.l 2 I I 18 11 1 5 1 
CLASSf 1 > 1 I 27 11 1 14 1 
Al'T .Cl.3 7 l 3 1 2 
f.LASSE 3 2 2 3 1 2 
EXT< A-CF 4 1 1 2 30 H 1 H 3 Cf+A~SCC. -~ l 1 39 2 4 3 3 
T•S GATT 2 I 1 27 11 1 14 } 
AUT.TI<PS 2 2 3 1 
TnT.TI~='t-..S 4 1 I 2 30 12 1 l<t 3 
INTO A-CE 3 ~ 1 39 27 2 4 3 3 M~Nr.f 1 2 2 69 39 2 5 17 t 
96n4'1~ ft:<A'lC~ 2 < 15 15 
RH G.-LUX 1 1 1 1 
PAVS-B-S I 1 8 1 7 
All£111'.Frn 1 1 2 2 
PAL If 3 1 1 1 22 8 9 3 2 
RrlY .-tJ.._l 0 b 25 3 22 
,...I,...PVFGI= 1 1 3 3 
~.UI SSE I 1 
~TATSU~IS 2 t 41 CHf',IC. p. 0 13 13 4o 1 1 
C'WtE ~uo 1 1 
JAPr~ 2 1 1 
TAI\JAN ? 1 1 1 2 5 
AUSTRAL I E JO I 9 49 5 44 
Aflt 7 1 29 3 2t: 
AUT. CL.! 10 I 9 53 1 6 45 l CLASS~ l 17 1 16 82 1 9 71 
HERS CL 2 ? I 1 ~ 3 5 
CLASSE 2 2 .1 1 8 3 5 
A'JT.CL.-, n 13 46 1 I 1 ~1 CLASSf 3 1~ 13 46 1 1 1 
rxnA-CE 3' 2 17 13 136 2 13 17 44 
CE+&.~c;cc. B 1 3 3 1 48 8 2~ 6 9 
TPS GATT 11 1 16 83 1 10 71 1 
AUT.TI"S 15 I 1 13 53 1 3 6 43 
Tf'T.TtErS 32 2 17 13 136 2 13 17 44 
INTRA-CF 8 1 3 ~ 1 ~8 8 2~ b 9 
!lltn,...oE 4~ I 3 5 18 13 184 10 25 19 86 44 
96osno f'A~CE ? I I 37 12 2 13 10 
~fLG.-LtJX 1 1 
Altt~. HO 4 1 3 t~ 14 2 4 9 PAl lE 1 1 1 l7 
Rrv.-u~J 13 7 2 4 104 24 ~ 27 
"' 
1 
Sli!SSf 1 1 
f<:PA.GNE 4 4 39 39 
flAT SU~l S 10 d 1 1 
JA0f'1J\; 1 I 21 14 1 
AHE 1 ~ 7 2 4 1C5 24 5 27 48 1 
AUT.CL.I ~ 1 4 70 22 1 1 39 1 
ClASS!? 1 1~ 7 3 8 175 46 6 34 81 2 
fHOA-Cf 1b 1 ' 8 175 4b c 34 87 
.i Cf+ASSGC. 1 1 3 2 1 ·~ 14 14 1 31 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouantttes 
Schlussel Ursprung 
Werte - 1000 AE/UC - Valeurs 
Code Ong1ne 
I TDC I BELG.- I 
NEDER- I DEUTSCH- I I FRANCE I 
BELG -
I 
NEDER-
I 
DEUTSCH-
I EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB LAND LAND (BR) 
T 
' 
~- ' 1 T ·.- ; l7c 4• ' 34 7 £ T'T • T I~;:.(" 1 ' . IF " t ~ '4 7 2 I .... ,. .. ~ t. -r f 7 l ' cc 14 14 7 I l'i 
,, r· ~ r ~ .'• . 
' 
l' i ?t c· zc 41 I 
' 
21 
qe'A-"'0 r:-:-t.J·c:- ' ' ' 2 
4 
~~EL:;.- t ,J X 1 I 1··-
2 
0~¥0::-DAC. ; ~ 'i I ALL r t,ll. fl- f) ,, 4 l 5 ' ~c to 34 41 b 
Tl Al! F 7 2 
' 
t• I 3 ~ 
C'"'Y.-IP· I ? l I I'> q 2 2 2 
SIIEOI:: 1 I 
" 
? I I 
nAt!fJoiiAI<K I I 
<::li!SSt: f 1 I c: .L. All t• 1 I 1 
T(t-;l::Cf'C't • ? 5 5 5 
~ ru~·At,· H-
' ' 
2 2 
ETATSH~t<:: 2 1 I 11 4 4 2 1 
CHI~H:,i<.J:. 1 1 
Hr !'le: KCII.•G 1 1 
' 
3 
A~l r ' ? 1 22 1 11 l 4 3 
AIJT .rt .1 2 1 1 11 4 4 2 I 
flt~Sf 1 5 2 2 I 33 <; 11 7 ~ 4 
T Tf-t' ~ CL 2 1 1 l 
CLASC'F 2 1 I l 3 
~~~~.f~T g I 6 tl I 7 
A.tti .LL.:. 1 1 
Cl~S~~ 
' 
lf: 1 Q d 1 7 
r.:)(r~r:-c~~ lo 3 
1 ~ 11 44 5 12 7 1 t 4 cr-••s~rc. 
'" 
4 7 ~ 2 13·_1 17 45 44 lb e 
Tt· 5 f,AT,.. 14 ;, 2 10 4; 5 11 7 to 4 
~UT. T t J:i= $ ? l 1 1 1 
Tr1T • TJ ~r.c\ 16 :; 2 11 44 5 12 7 lt 4 
I~TOA-cc 'Q 4 7 17 'I 2 130 17 45 44 lb B 
MflNf"'t 55 4 LC 1o 2C 2 174 22 57 51 32 12 
q6non FOM'CF I I 18 1 17 
PAY5-ftS 2 2 
ALLE~.fl?n 
' 
~ 1d4 46 I 1'7 
!TALl f 7 2 5 
env.-IJ~I 15 5 10 
<uEnr 4 4 
!lA~!E~APt< l l 
~urc::c;-= 16 lv b 
~UTC IC rF 2 1 I 
FTATSIJ~I S 5 3 2 
JAFfl~ 1 1 
Aflf 38 16 2? 
AIJT. CL ,I 0 4 2 
CLA5<F 1 44 20 24 
C)(TRA-Ct'. 44 20 24 
c<ussrc. 6 6 211 50 2 )5q 
TC"~ f;ATT 44 20 24 
TflT.TIE[Ic; 44 20 24 
P'TRA-CF 6 6 211 50 2 15q 
~['N~~ t ~ 255 70 2 163 
9701ry? FOA~CE 206 1-4 25 49 2d 264 144 22 73 25 
9FLC .. -LUX '4 
' 
13 12 4J 14 12 H 
PAYS-US 3 ~I 12 5 89 137 431 HB 117 lbb 
All F ~. F~D 2163 405 432 1290 36 2578 47l 520 1534 5~ 
IT ALl< 674' 37fl2 ~~8 4~t 2b07 eb5l 4 763 543 508 2td7 
~CY.-U~I 2t' 1 1 22 4 33 1 2 23 2 5 
SUEDE 
' 
1 I I 3 1 1 1 
FINLA~CE ;; 4 b 5 1 
f A'lf'I~<K I~ 13 12 12 
<UISSf 3 I 2 5 1 1 3 
!.IITJ:.i ICt-o~ 1 1 4 4 
ESPAGNE 2171 1734 2''" 127 1C3 4 2069 1tbb 194 1rH 116 5 
YOUGr~LAV 23 23 53 53 
u.,,s.s. n t 7 5 1 4 
O,!J,Ull• 1~· 63 3 1~8 <l6? 736 5 161 570 
Prl 'JG~E 8' 31 29 n 5C7 32 B 4~2 
TCHiCf15L. H bM 66 6t 
QClJ~A,r-; If- ~ 1 61 23 2l 
fTAT SIJ~I < I 1 9 1 1 1 2 4 
CHI~!E,~.P I 1 1 1 
J4Pr.N IF 3 1C 4 1 55 9 29 15 2 
HnNG KC"'G 7 3 4 15 b 9 
A elF 48 3 2 35 3 5 57 3 4 35 t 9 
AUT,CL,l 2217 1737 2' h 13t 13"- b 2212 1Mb 195 143 187 11 
CLASSE I 22t5 1HC 210 171 133 11 2269 1679 199 17& 193 2r 
TJE05 CL2 1 3 4 15 b ~ 
CLASS[ 2 7 3 4 15 b 9 
ftJt:(. EST llbP 3 2"4 9bl 97 l3 1337 5 162 6.19 9~ 442 
A.UT,CL,3 1 
' 
1 1 I 
CLASSF 3 1189 2S4 961 9b 23 133e 168~ 162 629 1CC 442 C)l;ft;:A-Cf 3561 l74l ~14 11B 235 34 3t22 361 813 302 462 
CE+ASSrC. 9497 ~t:1f. tr4G 1814 2157 201 11~64 ~247 1~5~ 2cn 3( 41 24!: 
ros GATT 2~P4 1HC 210 266 23~ 34 28&0 lb79 1'19 23q 301 462 
AIJT,T!fO~ 1017 3 2"4 869 1 742 5 162 574 1 
TnT,TJEI<S 3~61 1743 414 1135 235 34 36<2 1684 3tl 813 :;c;.; ~t2 
I'JH A-CF 9497 3676 H4~ 1814 2157 2H 11964 5247 1355 2C7b 3LH 245 
~nNUE 13')58 !:41S 14t3 2949 2q92 235 15586 ec;31 17H 2889 3~43 707 
q702l~ r o •~-c r 2 52 74 88 5q 31 ~b5 296 233 2C3 131 
BFLC,-LUX ~2 4 6t 1C 2 28~ 11 226 40 8 
DAV5-BA'5 ~I 4 ;2 15 223 24 145 54 
ALLrM,r<n 319 126 67 106 20 1350 ~2(1 302 421 107_ 
!TAL If 2317 'iltt't 4)Q 326 690 b96b 2b9~ 1428 843 1b0 1 
~IJY.-11"-l 38 I~ 1 2 D 7 2VAt 7~ 6 9 bC 34 
"PPVfGE 2 1 ~ 
C::Uf1F ~ 1 2 B 1 1 3 
F HJLA>IDF 4 4 15 1 13 i 
nANF~AR~ 2 I 1 q 1 1 7 
5ut ~ s~ 3 ? 1 ll 1 5 4 1 
A liT': IC t--,.- I 1 26 3 2 I 1& 4 
pnR Tl•r. AL if. I 1r _,. 1 7o 2 15 5t 3 
~ <:.pt. r,~ ': l;J?,t:" ~t 1 l~G 181 I ~P 14 £776 13'1, 35t 4~7 •10 58 
~AlT'= 4 1 1 2 22 4 4 14 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quand!M Worto - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine l FRANCE j_ BELG.- J NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
YOUGOSLAV 3 1 2 
¥ms,E 
56 33 4 5 14 208 129 2 5 16 56 
1 1 
u.q.s.s. 40 1 3 30 6 128 5 10 89 24 
R.O.ALLE~ 351 76 54 134 89 621 146 94 252 129 
PrLOGNF 297 5 54 ~0 1G6 82 407 12 50 54 194 97 
TCHECOSL. 16 3 7 4 15 7 143 25 10 19 82 7 
Hf1NGRI E 114 4 5 27 9 69 120 6 1C 34 19 49 
R8li~ANI£ 1 1 3 3 
BULGARIE 1 1 3 3 
.KE'NYA 1 1 
fTATSUN!S 35 2 1 9 23 149 16 4 32 97 
CANADA 2 2 11 11 
MFXIQUF 11 1C 1 41 36 1 4 
AOLIVIF 1 1 
!FAN 1 1 2 1 1 
INDF ? 1 l 7 3 3 1 
THAILANDF 1 1 
!NDONEqE 6 A 8 7 1 
MALAYSIA 6 6 13 13 
SINGAPOllR 2 1 1 4 1 3 CHJNE,R.P 71 1R 4 6 12 37 102 20 4 14 16 48 
crREE sun 11 2 1 5 3 46 9 4 3 20 1C 
JAPl'N 6l5 58 2<? 55 256 227 2441 279 128 203 1158 673 
TAiwAN 222 44 15 14 107 42 624 118 47 33 313 113 
HnNG KrNG 19 69 425 13> 190 947 272 5197 1099 310 554 25lt 718 
A!=Lf 73 lo I 16 32 8 338 83 10 34 169 42 
AUT.CL.1 1HQf tl:'1 160 245 458 280 5626 163t 491 682 1719 898 
fLASSF 1 18 79 679 161 261 4~0 2tl8 5964 191~ 501 716 188f 940 
AUT. AO,_, 1 1 
TJ EP' CL? :?/3') 483 151 212 1067 317 5944 1266 36~ 6CO 2674 841 
rLA SSE 2 2230 483 1>1 212 1067 317 5945 1266 363 600 2~75 841 
FUR. f S T 847 P9 123 215 161 254 1425 196 174 359 387 3('9 
AIIT.CL.3 77 18 4 ~ 12 37 102 20 4 14 16 48 
rLAS'e 3 919 1C7 127 221 IB 291 1?27 216 178 373 4C3 357 
~XTPA-CE 5.'"'\ 28 1209 419 694 1730 896 13436 3401 1042 1689 5166 2138 
CE+AS~PC. 3117 IH7 592 592 779 b7 9899 3579 2!1 ~ 1728 2115 ?02 
'T"f: s GATT 4153 !C82 3'>8 ~09 1565 639 11583 2937 874 1351 4702 1719 
AUT. Tl ERS 819 1154 81 181 160 243 1643 334 166 333 44 7 ?63 
TrT.TJEQS 4972 1231> 4:19 b9C' 172> 882 13226 3271 1040 1684 5149 2082 
lNTPA-CF 3081 1074 592 588 774 53 9689 3449 2173 1723 2098 246 
~nr..DF 8lf)C 234' IJ3l 1282 2504 949 23125 6850 3215 3412 7264 2384 
97n30 FCA~CE 17 3 l 2 ll 89 10 4 16 59 
8FLG.-LUX 2" e 7 5 105 53 27 25 
PAYS-BAS 31 I ?7 3 240 l 200 39 
ALLf~. FFn 127 45 8 23 46 ti99 301 105 150 343 
!TAL I~ 80 53 I 1 25 417 284 7 9 117 
Pf'Y.-Ut\1 H 7 1 38 32 2 4 
SUfr.E l l 
FINLANn~' l 1 
'lfiNI=t.IIARK 1 1 5 l 4 
"'J1 SSE 3 3 19 16 3 
AlJH!U-E 2 1 1 
F~PAGf\E 3' 31 2 346 308 3 8 24 3 
GRECF 2 2 7 I 6 
P.O.AllrM 3 1 I I 7 2 3 2 
PrLf·Gf'E 
' 
3 42 42 
H0NGPI f i 1 l 1 
'7TATSUI\!IS 43 l 31 11 101 6 73 22 
~WXI Q!JF 2 2 5 5 
P.!DE: 1 I 
CrRE F sun 104 14 !I 2 72 5 515 58 57 8 351 41 
,IAPON 156 50 8 58 4~ 860 315 37 297 211 
TAl liAN 37 ID 7 14 0 155 40 34 68 13 
H~~G KGtOG 539 7( 7 4 443 15 2052 243 29 14 1707 59 
ArLE 12 1') 1 I 65 46 3 13 1 
AIIT.CL.l 2 34 82 8 93 51 1315 630 40 8 400 237 
CLASSE 1 246 92 8 1 94 51 1380 67b 40 11 413 238 
TT F• S CL2 6 82 96 25 6 529 26 2728 346 120 22 2126 114 
CL• SSE 2 682 96 25 6 529 26 2728 346 l2q 22 2126 114 
EIJP .• FST 7 5 1 1 5·) 45 2 
CLASSE 3 7 5 1 I 50 45 3 2 
FXTRA-CF 935 !93 34 e 623 77 4158 1069 163 35 2539 ~52 
CF+ASSCC. 2 7? 99 39 33 39 62 1757 587 322 216 205 427 
TRS GATT A91J !H 26 7 607 71 3983 !0~£ 126 33 2465 339 AUT.T!HS 41 14 8 1 14 6 168 37 2 68 ,B TDT.TJFPS 9 33 193 14 & 621 77 4151 1068 163 35 2533 
lf\JTR A-Cl:: 270 99 39 33 .H 62 1750 586 322 216 199 427 
t.~O~J"'E 1205 2G2 73 41 660 139 5908 1<>55 485 251 2738 779 
9703J 5 F!?Ar~(f 224 70 31 60 63 341 101 39 107 94 
Pt:LG.-LUX 641 27 599 14 I 761 59 670 31 l 
06YS-BAS !5 l"l !52 790 560 11 1716 2!3 621 ~63 21 
ALLtM. FFO 715 !56 142 310 107 1536 381 297 616 242 
!TAL lE 194 57 1~ 26 94 545 142 58 44 301 
0 0Y.-UNI 66 14 4 22 12 14 144 30 10 36 47 21 
S1!~C'F. 121 14 l 10 94 4 305 42 2 25 226 10 
~JNLANDE ~?. 7 41 4 110 17 80 12 l 
DANEMAPK ~~ 4 4 15 9 129 21 16 62 29 1 SU!SSF 4 5 35 l 221 29 I 10 178 3 AUTP!C~" 3 1 25 52 16 198 16 2 43 80 57 
0 0PTU(;AL 2 2 2 2 
FSPAGNF 145 73 7 6 46 13 263 121 11 15 72 44 
Y0U 1JOSLAV 6 5 I 7 4 3 
en c~ 40 f 3 1~ 2 10 54 14 6 8 
2f 
21 
u.R.s.s. 123 15 I! 14 42 41 103 15 7 9 51 
R.D.AtU• 7 59 4~ 2C9 392 115 571 46 148 311 66 
PflUJGN [ 211 6 26 92 en 7 116 2 13 46 46 9 
TCHECnSL. 428 21 18 183 16f1 46 358 23 21 130 139 45 
HflNGRIF 
' 
2 l I 1 I 8 3 2 I I 1 
PnUMAN!E 4 3"· 244 173 13 245 102 137 6 
BI.ILGA~lt 445 I 4 125 30? 13 335 l 3 51 264 16 
ETATSIJNI S SQ 39 l 3 14 2 206 122 6 13 49 16 
CANADA l 1 
MI'XIQU~ 1 I 
NTCAPAGUA 1 1 2 2 
I ~Q A El 6 6 14 3 11 
I~DF I l ~ l I 3 
i BIRMANIF 3 3 7 7 CHINE,R.P 55 13 20 12 10 45 8 13 10 14 CORE£ SUO 16 32 4 97 88 9 
JAPON 52 2 7 24 19 149 6 20 63 55 5 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - QuantitU: 
SchiUssel Ursprung Wane - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I FRANCE I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG-CE FRANCE IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TAIWAN 98 7 18 66 7 117 6 21 73 17 
HONG KONG 5 2 3 10 3 7 
AFLE 365 39 10 77 204 35 999 138 31 176 562 92 
AIJT,CL,l 354 127 18 93 90 26 790 281 43 179 197 ~~~ CLASSF 1 719 166 28 170 294 61 1789 419 74 355 759 
TIERS Cl 2 151 7 19 111 14 252 4 6 24 185 33 
CLASSE 2 151 7 19 Ill 14 252 4 6 24 185 33 
fUR.EST 2402 88 269 1n51 758 236 1736 90 194 650 608 194 
AIJT,CL.3 55 13 20 12 10 45 8 13 10 14 
CLASSE 3 2457 88 282 1C71 770 246 1781 90 202 663 618 208 
r XTR A-CE 3327 ~54 317 1260 1175 321 3822 513 282 1042 1562 423 
CF+ASSCC. 3327 398 1020 987 730 192 4955 809 1083 1377 1307 379 
TPS GATT 1800 187 69 671 749 124 2589 434 102 628 1168 237 
AUT,TIERS 1487 61 245 570 424 187 1179 65 174 406 369 165 
TOT. TJ EP S 3287 248 314 1241 1173 311 3768 499 2H 1034 1557 402 
INTQA-U 3287 392 1017 966 728 182 4901 795 1077 1369 1302 358 
MnNDE 6614 646 I 334 2228 1903 503 8723 1306 1359 2411 2864 781 
970399 FRANCE 7280 1694 1300 2194 2on 16021 3686 2484 5436 4415 
acu;.-LUX 1633 392 645 582 14 4061 934 1409 1678 4~ 
PAYS-BAS 46 25 445 791 3260 129 9348 876 1H4 t428 28C 
ALLFM,Fm 1?578 3599 [963 5223 1793 32841 11039 5327 11463 5012 
I TAL IF 120 62 46C,o 1238 1933 4291 26314 12154 2826 3479 9855 
ROY.-UNI 873o 1833 llJ14 1145 4082 662 25184 5692 2666 2576 12313 1937 
ISLANDf 8 8 21 21 
I PLANDF 23 1 5 1 16 45 4 12 1 28 
NORVEGE 6f, 26 19 18 3 167 66 52 43 6 
SlJFDF 7C 8 9 10 49 172 14 30 26 101 1 
F 1NL ANDE 9 6 3 38 2& 1 3 6 
OANtMARK 45 26 701 1?0 1246 1880 549 16296 29 53 472 3725 7718 1428 
SUISSE 131 12 1 12 105 1 329 27 8 18 270 6 
AUTP !CH 213 9 5 14 173 12 1201 90 2t 47 975 63 
POPTUG~l 8iJ 21 1 58 244 41 1 1 200 1 
FSPAGNE 3698 1786 345 315 699 553 7250 3671 624 473 1322 1160 
MAL Tf 25 1 24 111 3 1 106 1 
YOUGOSLAV 85 6 7 10 62 172 14 14 22 122 
GRECF 53 38 2 2 6 5 355 287 17 1 37 13 
TUPQtll E 9 9 7 1 6 
u.F. s. s. 3 33 40 37 46 40 170 324 53 39 29 61 142 
R,O, ALUM 1492 353 321 560 258 1903 504 456 1:03 340 
POLCGNE 774 154 41 2H 34b 15 970 173 39 138 587 33 
TCHECOSL. 495 35 26 119 272 41 784 89 54 163 420 58 
H0NGRIE 2 29 22 39 80 67 21 425 31 78 103 180 33 
ROUt-lANIE: 142 25 99 13 5 109 25 54 26 4 
BULGAP I E 29 6 20 3 26 6 10 8 
, MAR GC n 13 20 20 
,TUNIS IF 1 I 
.ZA!PE 1 1 
.~OMALIA 8 8 9 9 
,KENYA 3 2 1 4 2 2 
~·AURICE 14 14 157 157 
tTATSUNIS 1077 109 67 124 610 167 2948 448 274 219 1478 529 
CANADA 159 25 2 17 113 2 276 62 18 33 157 6 
ME X I QUE 84 2 3 44 30 5 280 6 15 119 128 12 
NICARAGUA 1 1 
FOLIA TFUP 1 1 3 3 
PER Oil 3 3 
BREqL 38 38 67 1 bt 
BDLIVIF 1 I 
MGFNTINF 2 2 
LIB AN 1 1 1 1 
ISRAEL 145 3(; 46 25 30 14 566 113 125 74 222 32 
INDE 15 6 3 6 37 14 1 4 18 
THAILANOE 9 I 1 7 44 6 4 2 32 
INDONESI~ I 1 I 1 
MALAYSIA ? 2 5 5 
TIMOR p, 2 2 6 6 
SINGAPCUR 270 198 10 11 39 12 562 422 18 29 l:t 27 
MONGOL IF 5 5 6 6 
CHINE,R,P 15C6 41:4 175 408 193 266 1683 365 174 349 408 367 
CCREF NPfl 3 2 1 11 1 7 3 
Cf1PEE SUO 287 ~8 12 51 148 38 595 69 37 67 345 77 
JAPrN 6168 256 439 930 3452 1L91 17101 982 1348 1980 1C090 2701 
TAlnAN 1972 155 148 4/)7 1090 172 2871 240 197 603 1548 283 
HONG KCNG 6629 103 795 !C71 3357 1303 12903 287 142C 1934 t563 2t99 
~ACAO 38 ?8 79 79 
AUSTRALIE 11 1 10 80 1C 3 1 63 3 
N.Z'LA~DF I 1 4 4 
OIVEPS ND 6 6 8 1 7 
AELE 138 36 2610 1180 2446 6365 12 35 43614 868 3 3203 t445 2lt.20 3463 
AlJT,CL.1 11318 2222 862 1401 4925 1908 28387 5491 2304 2738 13279 4575 
CLA SSF 1 251'>4 4832 2C4? 3847 ll290 3143 72C01 14374 5507 9183 34899 6038 
EAMA 8 8 1~ 1 9 
AUT,AC~ 16 13 2 1 25 20 2 2 1 
TI~RS CL2 S508 574 1015 1612 4762 1545 16184 1245 1818 2833 ~157 3131 
CLASSF 2 9532 587 1015 ltl4 4763 1553 16219 1265 1616 2836 9159 3141 
EIIF,Eq 3494 635 466 1140 743 510 4541 883 666 1100 1282 610 
AUT.CL,3 1514 464 177 408 193 272 17GO 366 181 349 4G8 3Cj6 
CLASSE 3 5~08 1r99 643 1548 936 H2 6241 1249 847 1449 1c90 1006 
FXHA-Cf 39694 651(; 3 7C,O 7009 16989 5478 96461 16888 8172 13468 45H8 12185 
CE+ASSOC. 382t4 <;G87 51:88 9105 10334 4050 9C982 2531C 13621 18839 23436 9776 
TRS GATT 33921 5423 2971 5435 15550 4542 88441 15366 7180 111:34 43339 !C922 
AIIT.TIFPS 56 ~7 1044 727 1570 1432 914 7623 1215 974 1830 2370 1234 
TOT.TIERS 39608 t467 3698 70G5 16982 ~456 Q6G64 16581 8154 13464 457Q~ 12156 
DIVERS 6 6 8 1 7 
INHA-CF 3Pl 1e c;r.36 5t86 9101 1~327 4028 9C5S5 25003 13t03 16835 233~7 9747 
MnNDE 17878 15554 9392 16110 27316 So5;)6 187054 418~2 21782 32303 69145 21932 
970410 FRANCf 12 5 3 4 34 13 1~ ll 
R0 LG.-LUX 6 36 123 411 102 1162 212 758 172 
PAYS-BAS 47 5 "19 3 c4 7 51 6 
ALL EM. FED 71 5 21 43 2 159 18 40 96 5 
!TALl E 1 R 1 3 R 6 4~ 3 11 14 17 
RrY.-liNI 3 1 2 ll 4 5 2 
SUEDE 1 1 1 1 
DANFMARK I 1 2 1 1 
SUISSf 3 1 1 1 15 7 4 4 
AUTR I C~~ 93 5 5 5C 32 1 147 1r 10 59 65 3 
ESPAGNF 17 1' 2 2 29 22 4 3 
R.D,ALLEM 23 1 2? 18 1 17 
TCHECOSL, 1 1 
HONGRIE 40 3 37 43 3 40 
,AtGERIF 5 5 6 6 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 AE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origme I I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG I NEDER- DEUTSCH- I EG- CE FRANCE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
fTAT(.(_;~fC: !1 
' 
1 1 1 •I 34 
' 
4 
(HI • c:, I= • D I~ <. 
" ' ' JAF"". 1 1 1 
-· 
. 
t2 J TA I 'fj At\ 
--
I' 2': r 
' kf"N:- I'I.U.G Zt 11 1 1C 1 •2 1 7 2 1< < 2 
"'r"- (.PE( 1 1 4 ~ 
AFU- 1 '1 7 'J~ " 1 17o 21 1" 7C 72 3 AIIT.CL.l >, z~ 4 
' 
14 59 F b 7 
ClASSf I 1 32 2' b 5'1 35 1 21-.: 8( 2C 7o 7S 3 
AUT.AC~ ; 5 c t 
< TIF< S tl2 f4 11 14 ,. ' I t-.i:. I 7 IC 2<! 2 CLA55F 2 fC 11 19 3~ 3 I 66 17 lt 28 5 2 
fU~.EST ,, 4 s~ e2 • 57 1 AI IT .CL.-, I' c 4 A 5 3 
CLA SSE 3 H ~ 4 e3 7C 5 4 6C I 
f xro A-ct 277 4S 'I 157 36 2 3'18 102 4C l6e 85 5 
CF+ASSCC. 7b9 1'4 73 4f~ !' 115 2 14 7C 260 121 Ho LH 5 
TD5 (;JTT 15!l or ~ 6<i 3E 2 303 97 22 94 &!> 5 
AUT.TJEFS 114 9 17 8~ 69 5 12 12 
Tr:T. Tl FRS 27? 4C 2t 157 36 2 3~2 102 34 166 b5 5 
-='1VFPS I 1 4 4 
INHA-lt 704 134 <·6 465 115 2 1464 26C 11~ ~78 c:c t 5 
-.nNDE [ryp 1n ·•9 t-22 153 5 1666 362 155 1(44 <91 14 
97(490 c:~: .~tcF 19 ~ 1 44t 328 e 76 ~~~ 3C23 883 537 1403 2t0 
SFLG.-UIX 71n pq 26t 321 34 2J43 2c!O IC92 f21 ICC 
PAYS-PAS m~ le~ 437 1411 6 33C'O 3f:O 884 21H 19 .All t:ll4. C:f!' 7C2 2-::1 SHP 82 331E Bv 429 2C2) 239 
ITAL lE 1985 315 <t 162 1412 ~ltl ~23 24t 212 It er 
Rf'Y.-U~I 1764 487 2H 437 5C4 70 4151 !CH t~3 IHC Ub 227 
I~LANnE 75 22 32 7 4 IU I!><> 34 76 12 12 22 
NO•VEGE 15 7 A ICO bE 2 30 
St!EDE 191 !(3 H If 53 11 526 13& 131 24 171 e2 
~lr.LANrf e 6 2 lo 12 4 
OAI\l£P'IAI'K 41 2~ ~ 12 271 2 .111 q o4 1 
Sli!SSE ZIZ 22 2C ~I 135 
" 
738 73 99 59 49i:J 9 
AUTO J(t'C 105 1 1 7 PI 15 32.2 ICi 3 30 231 4E 
POfiTUGAL 78 1 75 2 24 . 1~ ;r_ 
FSPAGIIIE 32 22 3 1 6 he 53 13 3 17 2 
P'IAL Tf 7 7 4 ... 
Y~UC,OSLAV 5 5 21 1 g 1 
G~FCE 1 I I 1 
11.~. s. ~. ll 3 9 15 1 13 1 
P .u. Allf" 1 ~~ 7 52 3~ 13 ICe 6 ~8 31 23 
PnLOGNE 7 1 I 5 19 2 7 2 8 
TrHECC 5L • 174 13~ 3C 9 1 70 51 ·~ 7 2 HI'NG~IE 2" 7 I~ 10 2 97 15 20 47 12 oi'UI'ANIE 204 254 3C 101 93 8 
BlllGAAIE 1" 1~ 7 1 6 
.KENYA 1 I 
c:.A~P.SUO I 1 1 1 
fTATSU~H 6623 1581 "J£ !59 29"4 9~7 26H4 7648 5611 783 10777 H5f CANADA a; 76 1 3 76 57 1 3 14 P'lfXJQU< l 9 2 7 
A•G£ II:TJNF 1 1 
li8AN 1 I 
SYAIE 3 1 ;r_ 
~~~AEL 2 1 1 
PA~ISUN 2 1 1 3 I 2 
!NOt 6 6 
VIETit.~~O I 1 
INOONFSJE 2 2 
SINGAPCUR ' 3 4 4 PH Ill FFIN 2 1 1 7 .. 3 
CHI Nf, A. P 145 27 ... t "'- 5<> <31 41 29 10 6G 91 JAPCN 346 f9 ?5 
"" 
151 27 1345 3q~ Hf. IZ<; >56 ll5 
TAIWAI\l 12° 12 39 b4 5 230 18 1 8~ llC 13 
HONG ~CNG ~12 141 25 58 389 199 1347 232 84 98 Ht 247 
AliSHALIE I 1 2 2 
OtVfR~ P.iC 1 1 
AFlf 24nt t!l ~ '!J't ~64 795 ICO tl39 1257 ll5E 1753 lf24 347 
•gli~\E'1 7179 p9t 1Cry3 m 31H mi 2t384 e404 5848 935 \''97 1800 9~85 409 1337 3959 :!4523 9661 7C06 2688 3( 21 2147 
AUT .An• I 1 
rmMlf 941 rs 2~ 97 4~9 2(5 1tl5 259 85 186 ~21 2t4 941 55 2~ 97 459 2C5 lblo 25~ 85 186 b2 2 2f4 
EtJII.EST 621 148 •• ~tn 5'? 21 417 72 t3 160 76 4e AIJT .CL.3 14~ 21 i~ e 42 ~6 232 41 2S 11 6C 91 
CUSS£ ~ 76e 115 91 3lt 101 17 t4q 113 ~2 171 l~t 137 
HTPA-tE 11292 2739 1459 1192 4519 U83 3678o 10CB 7113 30'o5 nq~ 2548 
~~+A Si~~· 81>34 12H llH 1745 :m 421 14641 2(43 2442 3f62 5~1t2 558 AufJn~s 10191 26~~ 13H lC93 1297 35<;'-1 S912 7C26 2880 B111 2386 501' 9b 98 142 He bf>5 121 157 164 261 lt2 
TGT. TIH! 11291 2730 145S 11'11 4~19 13b3 367~6 I OrB 7U3 3044 US78 2548 
m~~~CE 1 1 fUd'3 12H 1180 1744 4ry2o 423 14045 2043 2442 3tf>l 5'ilt 1 55E 
"""'Jf 19925 4005 2639 2936 8539 1806 51634 I<Ci17 9625 6906 1t;~20 310! 
'9705!10 BANC:E 24~ 60 17 99 47 1077 35l 98 4(4 225 
BFLC .-lUX 2Ct 116 t5 23 2 326 133 lib 6S t 
PAYS-B~S 365 tiJ 54 1<;5 33 B9 137 l6C .si 71 
ALLEP'I.FEC 55~ 21? 97 1'95 54 253e 1164 43~ tal 256 
!TAL IF 1390 5t9 234 !OC 2E1 3717 1381 t45 Hit 1( 71 
POY.-UNI 59 15 4 12 2~ 3 174 47 15 24 7S 9 
I"LUtOE 5 ~ 5 5 
"I'I>VfGf 5 I 4 SI!FO£ 2t 21 7 1Ci3 L 5f 2 40 1 
f INLANCE 7 ~ 4 25 1C 15 
OANfiiANK H li 1 c !!~ 7 388 6t 5 3!> 258 22 ~UISSE 6 2 1 19 7 1 8 3 
AUHICH 174 2 1 2 165 4 325 7 4 9 ~93 12 
PORTUGAL 4 4 3 3 
~~PAG"f I~ 13 1 1 ~7 4t 3 2 4 
IOAL TE t t 14 14 
GRECE 3 3 lb 1 I 14 
TII~OUIE 3 3 3 3 
<.O.ALLE~ 624 E7 ·~ 37( 7" C:-C.6 l"-3 t~e !i3~ ~4 Pr>LrGNE 4(9 107 .. 15 b(· i-:-3 714 137 6 44 <:o1 2H 
TCHt_(C'!l. 454 '2 1'.2 2"1 8• 36 56~ 62 l~t lbb 141 52 HnNG•IE I I 3 6 
ftf:ttiii!AN!f •e 11 ~9 d b4 ll H 19 
f"llCA'- tr z• , I 7 J 
" 
2S 4 14 
" 
5 
lilllo\I!C J ( f 2 2 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Wene - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND lAND (BR) 
FTATSU~IS 2" 1 1 18 h 7 7 2 ot 2 
MFX!OOF 
' 
5 15 1 14 
(f"ll ~·,pJc 1 1 
f<•AEL 5 ' 2 
'~·c.:- 5 4 1 2C 1 13 t THAILA,..rE 2 1 1 
I ~00~f ~ !E 1 1 
PHJL[PP!~ 1 1 
CHI~f,!<.P loO 1 1 15~ 21 5 2v7 2 4 l5e 4C 5 
cnt:' f.":£ ~UD 31 5 3 16 2 9' 16 & & 53 , 
JAP(N d04 17? 3« l2b 4(? b2 3S43 SSB 21t 53t: 1t ee 32~ 
TAf~AN b39 325 52 5~· 1«7 10 15~) 739 134 ILZ 4<;f 17 
HCNG Kr~G 7 -lf 169 34 3~ srs 21! 1391 393 lC 5 ov 734 79 
AflE ,,~ 31 2H z:; 256 18 1017 132 e~ 70 t.b2 5( 
ALIT.CL.l deJ 1"1 41 p1 434 ob 4137 1056 m 5'r) ~96<; 33e CLASSF 1 1219 222 69 54 b'iO 84 5154 1190 tl5 t 51 368 
TIEPS CL2 147q 51~ &<; 101 729 40 3026 1153 <H ZB Ul2 11'3 
CLA5SE 7 1476 ~1~ 8~ 1n 729 •O 3C2b 1153 247 213 1312 103 
Ell>. EST 1~74 ]30 l~o 0~3 2Co 331 2311 37( 21C 717 •se lt~t 
AI If .Cl.3 \86 1 1 156 21 5 207 ;;_ 4 156 40 5 
CLASSF 3 17 ~~ 2'r0 196 761 227 Ho 2516 372 2H 933 <96 441 
HHA-CE 4457 981 35't trio 164o 4&l 10700 2715 631 1761 ... 61 932 
fFUSSOC. 27 t~ 98C 4t5 517 607 139 633'r 2H5 1591 1512 1&55 5tl 
FS GATT 29 63 5H <12 41t 1411> 3)8 Bv04 !bib 554 .;.,~ 3881 808 
AUT. TIE OS 1488 42r 142 bOO 227 99 2677 69<, 27t 815 ~tt 121 
TOT. T lfkS 4451 m ~51t 1016 1643 457 1CoiH 2715 830 1760 4..-47 ~29 I'ITPA-CF 2HZ 465 577 604 13o 8315 2H5 1590 1511 1841 55e 
"ONDE 7219 19H &19 1593 l250 596 19015 553L 2421 3272 t3C2 149C 
97060~ HINCE I~ ~ If> 2ti 14 H 
8~LG.-LUX I 1 
lllf"• HO j 2 " 1 5 RI'Y.-ll~l 7 21 2u I 
WFDE 3 3 3 3 
ETATSU~l ~ 2 2 
PAKISTAN I 1 3 2 1 
!NO~ I 1 
CHINE,~.• I I 2 2 
AUSTRH I E ; 3 
A<LF 1~ 10 24 23 1 
A'IT.CL.1 5 3 2 
CLASSf 1 10 10 29 2& 3 
TIFRS Cl2 2 1 1 3 2 I 
CLASSE 2 2 1 1 3 2 I 
·r~-~\f\ I t 2 ~ 1 2 EX RA-CE n 1 11 34 2 2b 6 
CHASSCC. 21 3 18 35 14 2 19 
TR5 GATT 12 I 11 32 2 2b 
" AUT. TIE OS 1 I 2 2 
TOT. Tl fPS n 1 11 I 34 2 26 b 
I NTRA-CE 21 3 1¥ 35 14 2 19 
MrNDE 34 4 11 u D~ 1t 28 25 
970f>07 FRANCE 45 37 1 6 1 533 <o24 2 87 211 
9FlG.-LUX 219 95 16 70 38 2529 ~26 152 1L80 311 
PlYS-815 9 1 1 I 20 3 3 13 1 
ALU"oFED 7 3 2 1 1 42 19 13 5 5 
!TAl lE 13 7 • 166 82 2 .. 7a ROY.-U~I 87 9 IC 13 41 14 1239 !50 91 173 682 143 
SIJEOE 3 2 I 
naNFMUK 1 1 
SUISSE 14 3 11 
AliTRICH 4 I 2 1 154 3(' 4 8C 40 
F~PlGNE 2 1 1 
<.D.lllfM I 1 
" 
5 1 
Pflt_nG~f 1 I 3 3 
•cHECOSL. 2 I I 7 3 3 I 
~ONGRIE 1t 16 57 57 
POUMANIE 2 l 2 2 FTATSU~•IS 2" 2 b 7 u 432 72 
'" 
10 lo7 111 
CA,JADA I 1 
PANAMA I 1 1 I 
c:.T.A.RA.P~«'i 1 1 
OAKISTA~ 145 )to 29 4 13 63 342 79 59 • 
,, !55 
INDE 15 5 I 2 2 5 63 22 3 8 6 22 
CHINE,P.P ,, .. 2 9 ... 11 t 29 
JAP!'N 29 12 1 2 6 tl 348 111 14 15 85 123 
TAIWAN 15 4 1 1 5 .. 48 16 2 3 17 1C 
HONG KUJG I I 3 1 2 
ALISTRAL!E 2 2 - 26 1 25 
AELE n lfl lC 13 43 15 1411 180 •7 174 71>6 194 
AIIT.Clo1 60 14 7 ~ 13 23 80<; 183 ~·~ 25 2~3 266 CLASH I 151 24 17 H 56 38 2220 363 199 lC 19 46( TJERS Cl2 ~77 45 H 1 2) 14 4~0 m 64 l~ 67 \91 CLASSf 2 77 45 31 7 2n 7't 458 64 67 91 
EU~.rST 22 2 19 1 75 8 63 4 
AliT.Cle3 15 4 2 9 46 11 t 29 
flASSF 3 H 2 4 19 2 1H zm 8 2U 63 t: 33 EXTRA-CE 365 71 52 42 18 4d8 2b1 l':.-,2 H4 
CE+ASSfC. 293 112 40 18 8) 'tO ~29c 1030 442 16J ll58 397 
If,~. ¥tHs H7 66 47 25 7~ 108 2o41 'rbl 241 220 H69 t44 48 5 5 17 14 zm 21 zH 61 23 40 T(1J. Tl ERS 36~ 71 52 42 10 122 'td~ 2b1 ld2 t84 
INT<A-(f zq; 11? .,, 18 13 40 JZ•CI 1030 442 163 12 :.a 3'17 
~CNDf 65B te~ 92 cC 161 162 b(\89 1518 n6 444 235C !Cet 
970699 FPANCE 3o51 942 224 2193 392 6817 1C97 ~59 4737 Zt24 
~ElG.-LUX 3t8 94 llP 149 7 b9> 1711 253 197 67 
PAYS-8AS 891 f6 43. 372 42f m~ 1m m tn £cl~ ILLEM.HO 2507 tH n .. 1(')5 2083 !TAL If 4591 626 H? 3 .. 49 6391 1m 236 43b 42'Vt 
•l"lY.-UNI ., 12 189 68 21~ 33~ 115 3}84 2~8 t5f tr77 51Q 
!~LAN!l~ I 4~ 2 2 NI'IPVFGF 2 ~7 34 1 194 16 635 91 3 115 3oE 5t 
~~t£~E 559 75 l() 54 358 42 loO~ 313 133 103 t~8 202 
FINLAND• 21~ 13 2 35 124 Jo 811 b3 8 70 :.H 136 
~ANEMAH ~1 5 I 25 182 2 64 8 9b 12 
Sli!SSE 155 29 b 9 86 25 uW 229 }S 3J ?<;3 163 AUTRICH< 1966 102 4 13 1464 183 691 10 I 84)!; 2502 
~~TUGAL z 1 I 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengon - 1 000 Kg - Quontids Worte - 1000 RE/UC - Valours 
SchiOssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I TDC EG- CE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ESPAGNE 312 ltl 9 17 124 I 2072 1107 11 40 3C2 6 
YOUGOSLAV 487 30 I 15 252 189 1469 137 3 40 766 523 
GRELE 2 2 
TURQUI E 2 2 
IJ.R. S. S. 6 3 2 I 5 2 1 2 
R.D.ALLEM 5 58 164 171 167 56 474 189 HB 96 41 
POLOGNE 378 23 16 225 92 22 556 94 18 195 212 37 
TCHECOSL. 417 BB 33 BB !BB 20 954 254 72 239 351 3B 
HONGRIE 3 55 9 3 22 306 15 1409 63 30 90 1130 96 
ROUMANIE 374 11 117 226 20 212 5 106 90 11 
BULGAP.IE 1 1 24 3 5 1t 
.MAROC 5 5 42 42 
• OAHOMEY 1 1 1 1 
.KENYA 1 1 3 3 
R.AFR.SUD 1 1 3 1 2 
ETATSUNIS 436 7C 55 32 203 76 2333 318 218 171 1163 403 
CANADA 88 39 15 7 17 10 410 ZOB 29 42 85 46 
.GUADELOU 2 2 14 14 
.MART! NI C I 1 
ARGENTINF 2 2 
I SRAFL 10 2 B 23 9 14 
YE~EN SUO 1 1 2 2 
PAKISTAN 731 lB 41 74 328 125 3254 727 144 297 1521 565 
INDE 128 23 6 9 86 4 651 135 21 34 446 15 
THA!LANDE 6 1 5 46 3 43 
INDONE S!F 7 5 2 
CHINE,R.P 364 67 91 46 88 72 1493 351 217 199 446 280 
COREE SUO 221 4 88 129 6 415 1 3 166 232 13 
JAPON 1890 179 12 263 1110 266 5042 595 201 623 2881 1't2 
TAIWAN 169~ 356 85 160 1055 37 2458 623 114 230 1444 47 
HONG KCNG 234 25 2B 21 150 10 399 53 51 35 231 29 
AUSTRALIE 11)0 42 1 56 1 150 61 2 3 17 7 
f\IVERS NO 1 1 8 B 
AELE 3911 429 114 330 2457 581 1B432 2204 503 1017 11251 3457 
AUT .CL .1 3524 534 154 371 1886 579 12294 3150 478 993 5810 1863 
CLASSE 1 7435 963 268 701 4343 1160 30726 5354 981 2010 17061 5320 
EAMA 1 1 1 1 
AUT.AO• 8 1 1 60 57 3 
TIERS CL2 ":\030 569 165 352 1761 11!3 7257 1550 336 767 3933 671 
CLASSE 2 3039 576 165 353 1762 183 7318 1607 336 770 3934 671 
EUR.FST 2089 284 237 621 814 133 3634 600 278 732 1801 223 
AUT .CL ,3 364 67 91 46 88 12 1493 351 2H 199 446 280 
CLASSE 3 2453 351 328 667 902 205 5127 951 't95 931 2247 503 
FXTP.A-CC 12927 1890 761 1721 7007 1548 43111 7912 1812 3111 23242 6494 
C~+ASSCC. 12011 1467 1834 1730 6164 822 24460 3623 2967 3136 9950 4784 
TRS GATT 9935 1287 407 1323 5550 1368 37197 6629 1295 3085 Z015e 6030 
AUT. TIERS 2983 596 354 397 1456 180 5909 1226 511 621 3081 464 
TOT.TIERS 12918 1883 761 1720 7006 1548 43106 7855 1812 3706 23239 6494 
DIVERS 1 1 8 8 
!NTPA-CE 1200B 1460 1834 1729 6163 822 24395 3566 2967 3131 9947 4784 
MONDE 24936 3350 2596 3450 13170 2370 67574 11478 4787 6842 33189 11278 
970710 FRANCE 34 2 32 110 1 2 33 68 
AELG.-LUX 1 1 2 2 
PAYS-BAS 1 1 8 2 6 
ALUM.FEO 1 1 
JTALIE 1 1 3 3 
POY.-U~I 4 2 2 
NORVEGE 86 21 4 4 5 52 935 't22 61 54 97 301 
SUEDE 4 3 1 
rANEMARK 2 2 
'UISSE 1 1 
ETATSUNIS 1 1 
CnREE suo 1 1 
JAPUN 10 1 5 4 61 1 7 29 24 
HONG KONG 3 3 
AELF 86 21 4 4 5 52 946 422 61 54 105 304 
AUT.CL.l 10 1 5 4 62 1 1 30 24 
CLASSE 1 96 21 4 5 10 56 1008 423 61 61 135 328 
nrqs CL2 
" 
1 3 
CLASSE 2 4 1 3 
EXTRA-U 96 21 4 . 10 56 1012 423 61 62 138 328 
C~+ASSCC. 37 i 4 32 124 9 4 42 69 
TDS GATT 96 21 4 5 10 56 1012 423 H 62 138 328 
TOT. TI FRS 96 21 4 5 ID 56 1012 423 61 62 138 328 
INTRA-CE 37 1 4 32 124 9 4 42 69 
MONDE 133 21 4 6 14 88 1136 423 70 66 180 397 
970790 FRANCE 567 177 128 138 124 5133 1204 833 1119 1977 
BELG.-LUX 97 20 67 7 3 651 155 405 47 44 
PAYS-BAS 81 20 24 37 283 36 119 128 
ALLEM.HD 111 19 34 47 11 80L 130 248 291 133 
ITA LIE 111 49 13 68 41 520 241 64 57 158 
ROY,-UNI 20 3 2 13 2 183 10 26 32 86 29 
I RLANDE 8 8 
Nt1RVEGE 7 2 5 43 8 2 6 27 
SUEDE 30 7 2 16 5 438 46 22 ZH 94 
F INLANDE 2 1 1 39 15 1 10 13 
flANCMARK 11 2 9 43 1 1 1 32 2 
SUISSE 23 1 8 14 
AUTRICHE 1 1 31 31 
PORTUGAL I I 13 8 2 3 
FSPAGNE 28 25 2 1 248 224 4 1 17 2 
ANOnRPE 1 7l R.O.ALLFM 45 14 20 11 198 65 56 
TCHECOSl. 26 4 11 11 05 17 28 40 
• KENYA 13 13 
ETATSUNIS 26 10 2 3 9 2 395 152 23 27 136 57 
CANADA 5 3 1 ~ NICARAGUA 2 
.GUADELDU 1 1 5 5 
PAKISTAN 1 1 7 7 
!NOE 9 9 
CHINE,R.P 2 1 1 12 6 1 3 1 1 
COREE SllD 15 2 4 9 106 15 5 28 55 3 
JAPON 979 269 11 112 257 210 5926 1460 378 1078 1619 1391 
TAIWAN 116 8 10 59 1 32 192 20 25 92 22 33 
HONG KCNG 17 2 6 3 6 159 1 3 10 24 121 
AELE 71) 10 5 4 44 7 774 74 53 45 463 139 
AUT.CL,l 1035 305 13 175 269 213 6622 1855 406 1106 1791 1464 
CLASSE 1 1105 315 78 179 313 220 7396 1929 459 1151 2254 1603 
AUT.AOM 1 1 18 5 13 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitft Wane - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I FRANCE I I TDC BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
T!FPS CL2 149 10 12 6<; 19 :>9 475 36 33 13(1 110 166 
CLASSF 2 [51 11 12 69 19 39 493 41 33 130 123 166 
FtJR.EST 71 14 24 22 11 2~3 77 82 84 40 
AUT.CL.3 2 l 1 12 6 1 3 1 1 
CLASSE 1 73 15 ?4 23 11 295 83 63 87 41 1 
EXTRA-CE 13 7R ?41 114 ?71 343 259 8184 2053 57 5 136~ 2418 1770 
CE+ASSOC. 1~28 IC9 248 310 223 138 7407 567 105 15B6 1465 2154 
T<S CA TT 1164 117 P4 200 336 227 7756 1945 484 1217 2374 1736 
AUT. Tl ER~ 163 23 3C 71 7 32 41~ 103 91 151 3l 34 
TDT.TIFFS 1327 340 114 271 343 259 Sloe 204P 575 1368 2405 1770 
l~T9A-Ct 1(• 27 108 248 31(: 223 na 7389 562 105 1586 1452 2154 
MO~OE 2355 449 302 581 566 397 15573 2615 221C 2954 38 7C 3924 
970aJn F9ANCI' 790 Zoo 39 442 43 1488 318 59 lC'6lt 47 
8ELG.-Lt1X 279 195 67 15 2 243 178 35 30 
PAn-BA' 3~7 15 19 303 623 24 14 58 3 2 
ALU M.FFD 194 40 5 108 41 340 68 2t 218 28 
ITALIF P. 65 242 8 86 529 14t~ 427 20 127 ~94 OOY.-tiNJ I 1 5 1 
SUE rE 13 5 8 17 6 11 
PANF~ARK 4 4 'j 1 4 
SUISSE 15 15 29 29 
AlJTP !CHf 1? 6 7 11 5 6 
E<PAGNE 6 2 1 3 9 1 7 1 
PDL nGNE 1 1 1 I 
TCHECnSL. I 1 1 1 
I=TATSlHil ~ 25 2 23 37 8 29 
I !BAN 1 1 
Acu: 46 1 30 15 68 1 5 4; 17 
AIIT.CL .1 31 2- 1 5 23 46. 1 15 I 29 
ClASSE I 77 2 1 6 30 38 114 2 20 46 46 
T !FRS CL2 1 1 
CLASSF 2 I 1 
ElJR.fq 2 I 1 2 1 1 
C LA 5 S f 3 2 1 I 2 I 1 
EXTPA-CE 79 2 1 7 31 3G 117 2 21 47 47 
CE+ASSPC. 2465 492 298 300 128Y 86 4162 697 378 439 2571 17 
TOS GATT 79 2 1 7 31 38 116 2 21 47 46 
A liT. Tl EPS 1 1 
TQT • T I FRS 79 2 1 7 31 38 117 2 21 47 47 
INTPA-CE 2465 492 296 300 1269 eo 4162 697 378 439 2>71 17 
MONDI' 2544 494 2~9 307 132t: 124 4279 697 380 460 2o 18 124 
979700 ~PANCF 3 3 93 2 91 
RELG.-LUX 5 5 
PAYS-BAS 7 7 
~LLFM.FFn 8 8 419 189 1 229 
ITA LIE 32 29 3 
P[IY. -tJNI 2 2 121 55 66 
l Rl ANDE 3 3 
NOFVFGF 
" 
5 3 
StiE~E 26 14 12 
FlNLM!rE 10 c 9 1 
nANF:MAP.K 6 3 3 
StJJSSE 13 9 4 
AlJTP I CHE 1 1 29 13 16 
PORTUGAL 2 1 I 
ESPAGNE 4 3 1 
P .0. AllfM 5 5 
TCHECOSL. 1 1 
• fl.lAPOC 3 3 
.KENYA I 1 
ETATSU~JS 35 24 11 
CANADA 2 1 I 
PAKISTAN 11 2 9 
JN02 12 1 11 
JAP1lN 29 27 2 
HONG KCNr, 1 I 
AUSTRAL I!' 2 2 
AFLF 
' 
3 zo, 100 105 
AUT.CL.J ~5 64 21 
CLASSE 1 3 3 290 164 126 
AlJT.AO~ 4 3 1 
TTED s CL2 24 3 21 
ClASSF 2 28 6 22 
EIJR.EST 6 1 5 
CLASSF 3 6 1 5 
FXTPA-U 3 3 324 171 !53 
C0 +ASSCC. !I 11 Sol" 233 3 324 
T~S GATT 3 3 312 168 144 
wum~ 8 8 
' ' 
nu 168 152 
P.lTP.A-Cf 11 li 55t> 230 3 323 
MONDE 14 14 880 401 3 476 
980110 FPANCF 1 2 1 25 14 2 4 5 
BFLG.-LUX 2 ? 10 9 1 
PAVS-B~S 10 1 9 28 12 16 
4LL~=M.Ffl) 2n 107 53 16 26 843 508 163 48 1£4 
!TA LIE 84 77 4 1 2 152 126 H 3 12 POY.-UNI 67 1 13 2 33 18 138 4 12 59 28 
IOLANO~ 4 4 7 7 
F 1NL ANrf 1 2i 'UISSE 31 3 1 1~ 17 67 23 I 22 
AtJTRIChF 2 2 27 27 
F t:;PAGN f 1 1 
P.D.AlUM 1 1 2 1 1 
HHE cnsL. I I 9 1 8 
.ALGERIF 14 14 16 16 
FTATSUNIS 20 3 16 1 61 14 41 6 
EQUA TFDR 14 I 13 21 3 18 
!NDONF SI E 1 1 
JAPON 2 1 1 
A•LE 100 1 16 3 43 37 232 4 58 13 80 77 
AIJT.CL.1 24 3 20 1 72 14 51 7 
CL~ SSE 1 124 1 16 6 63 38 304 4 58 27 131 84 
AUT .AO~ 14 14 16 16 
TIERS CL2 14 1 13 22 1 3 18 
CLASSE 2 28 1 27 38 1 3 34 
FUR. EST 2 1 1 11 2 1 8 I CLASSE 3 2 1 1 11 2 1 8 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Or~gtne I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- J I I BELG .. I NEDER-J DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND <•11) IT ALIA 
fYTrA-Cr 1'4 1 1' 0 t3 tdl :,s~ ~ tC· .H Ul 12t 
C;-+t5SCC. 315 1•4 t-J 1~ 2 
'" 
1074 c34 2% bl lb 11>2 
T; :- ;A, TT 121 I it ~ 59 39 31)7 5 59 27 124 ~2 t.IIT. r r i="f./ s JC 4 u 3: 1 4 1 18 
rr·r • T IF'='"- 14' I <b A o3 52 337 5 ~i..' 31 131 llC 
y~rT>I\-U :{"'1 184 t' to ? 3b F56 034 20() b2 lt l~b 
~n -:l 4 5:, tAo 76 n t5 1~2 1411 639 2t': 93 1H 272 
98n3n F>A~(.t- ?.11 ~.2 34 140 21 35JJ 112·' 354 ltlC 20t 
.J; Fl'•. -L t 1X 1 ~6 OJ ?~ 14 >Z Y3C 548 127 67 177 
Pt.Yt::.-'"A~ 1?7 
' 
44 5' 19 1476 134 594 131 11 
t,LL ::'·'.CC") 6Yl ~~ 2<+0 220 135 5454 98t lt73 lbbB ll21 
I TA_( If 124" lit 143 13~ 75~ 7879 1999 919 716 424~ 
pry. -u~. 1 ;?i, 9 3 5 8 3 27J 57 t9 2J 92 H 
~Tt~v:--Gl': 3 3 13 13 
C::!!E·1f 1' 8 5 41 1 1 21 15 3 
O~Nt-"..IAK!< 34 17 1 15 1 161 12 5 5 79 
~~~Is s 1: 17 1-· 
' 
1 2 1 146 oC 35 4 45 2 
A. PT>' I ( ~--~ If 1 15 2 22o 21 10 1 153 35 
pnp ... IJG l.l 5 1 2 2 
:: c:.po,r;o.,t~ 11 
' 
5 1 165 K3 7 
" 
bO 13 
MAL ... f 1 I 1 1 
vrur~:~SLAV j 3 
r. ~ rr c 2 1 1 
Tl 1C. "HI f. 2 2 
R.U.Alli::"" 1" 
' 
D 4o 11 e jJ 
ortr Gtll? 3 3 
TChi:Cf'~l. O> 14 25 ~ 25 21 559 152 lC~ 73 178 91 
Hnl\ '":·KI £ 1 1 4 4 
t rt I"-1A ~J I~ 4 4 '1 ~ 
FTAT')Itr-..1"- >I It ,, 
' 
23 4 3S7 106 111 35 12t 19 
CA~ADA I 1 16 1 15 
[!CC<; ll 1 1 3 1 2 
l ~t- A El 1 1 
J "'r'E 1 1 
fl1-4Il I pr; I"' 5 5 
CHI'Jft=.o 1 7 1 1 
cni<t!:: $110 1 1 11 1 lC 
JAV'l 53 4 f 12 23 0 40c ~4 39 64 731 28 
~~C·f'tr~ Krr.;r; '• 1 1 12 4 b lZb 11 <; 55 H 33 AIISTRALII:. 1 1 
"'' v: J: s ·~1" 2 2 35 ~5 
AEL f- 11 > 3'= ,, 16 4o 7 oc5 Ll< 122 be 39" 72 
A liT. [ l.l }47 z•, 41 lb 52 I 3 ~~3 2B 157 lCtJ 436 bl 
Clh~SF 1 2 or e 1 47 32 trv 2J 1858 445 zn 166 835 133 
TIE~) Cl2 u 1 1 12 b 
" 
147 18 9 55 31 34 
CL USE 
' 
'~ 1 1 12 ~ ; 147 lb 9 55 31 H 
:uP.FST 116 1 q <5 22 zo 21 621 163 118 58 187 91 
AIJT.CL.3 1 7 7 7 
CLASS< > 123 JC ?.5 22 2~ 28 630 163 118 56 lo7 10~ 
:)'T:::OA-C:: 4j9 81 73 66 135 54 2635 o2b 40e 279 1~53 271 
Uo+A~SCC. 25"Q 412 5~~ 413 968 l"J1 19252 3667 4306 2865 f:~-f2 1522 
T<S GATT ~ 8' 76 n 52 135 47 2567 6tr 40C 244 IQ 50 263 
AUT.TJF<S u ., 14 1 64 16 e 35 1 
Tr:'T.TJf:.<; 41° et 73 66 135 54 2631 e26 4~6 279 1050 2H 
'1 v• "s 
' 
2 35 35 
' !~·ro.A-c=: 2 519 412 5'9 413 96d 2J7 19240 366 7 4306 2~65 6t&') 1521 
~'11\,J[)t 29?" 493 5"4 470 1103 261 2191d 42~ 3 4747 3144 7942 1192 
080?10 F~A'.Cf- 111 174 32 401 110 3112 98 5 176 1244 101 
B~L~,.-L'!X' 329 174 63 82 5 l47J 75u 34a 34R l~ 
nAy"-HA: 5tl} 50 •)7 421 1 2977 248 562 2159 8 
ALL f~. FE I) 4 zo ~oj 47 2b8 '6 3392 430 347 2G3u 585 !TAL le: 2 .. 4 3' 12d B 53 924 100 39C 113 321 
:;oov.-LJT\.1 14~ 
' 
40 5? 40 591 30 24C 199 120 2 
SII~~E I I 
' 
4 1 1 
t:tNLAI\!tf 2 z 9 5 4 
lli\N[fi1AI=!( '9 2 I 33 3 l4tr'l 1~ 4 oe 29 
SillS SE le4 6 o1 2 6 2J 618 b5 421 
" 
43 81 
AUTP 1(1-Jt: 43 43 145 1 1 143 
vrur;oSL •v I 1 2 2 
J.o.D.AllFM 1 1 
T(H~C'"'SL. 
"' 
lG 15 3 4) 22o 56 71 2 10 87 
t10r~vP I£ I 1 
ETAT5U~I '- 94 12 
'" 
4 tn B 513 43 17t 11 66 217 
r A~16 f'!A 1 1 e 1 5 2 OANA"A ? 2 5 5 
JAPf ~~ 1139 12€ 3 6lf, 34 35ti 3732 510 9 2(07 155 1051 
HrrJt~ Kf r•::; 1 os l 52 21 25 322 2 lb2 78 ar 
A!!C:.T~ hl I E 1 1 
AHE 32':1 14 1)9 57 IU 27 15Cv 11? H'< 209 '~" 113 Air;. Cl .1 12 '7 14c ;o 621 47 391 426> 554 185 2CZU 232 12H 
CLAS("f I !so;. !54 147 b16 169 418 576'> 66~ 854 2229 tH 1387 TJ f::k ~ C I ' 1:1 1 52 21 27 327 2 lbi 85 \ll.S~t: ? 111 1 52 27 21 327 2 162 18 85 
rp~. f:5 T 30 19 18 3 4) 230 5b 71 4 10 87 
Cl A<~ f 3 g; lG 18 3 4) 23) 58 71 4 10 87 
:.:xr~: A-c:: Fs3 173 l6b 730 194 4e:, ~~m 727 927 2395 .m p~9 cr+A.SSf'C. 2 7~ 29< 446 ?-9t 95o lo2 1528 2284 2667 32~ 
TR5 GATT 1751 173 Jf6 nr 199 4ti3 6315 121 927 2393 71~ 1554 
1,!1T. T I ft: 0::: 2 2 1 2 5 
T'"'T.TIFtS 17 ~~ 17? l6b 13( 199 405 6322 727 927 2~95 11~ ps9 ! ',JTO A-( E 22B 29" 446 396 95o l:ll 1187> 152~ 2284 2667 4C12 3H 
~"'~lr'r 4~) 31 471 tl2 1126 1155 b61 1Sl97 2255 3<11 5062 4706 288) 
qao?QI) c~ A~~CE- 184 '1 2 44 101 1529 314 l7 200 S98 
~Elt~.-l UX 11' 51 14 3 47 N4 3&5 215 10 1e~ PAYS-~~) 545 3 "5 414 33 6837 12 1586 4947 292 
Atl?,...FP1 5?~ IC~ 5t:. ?~2 "~ 5593 ~50 754 3367 622 !TALl< 52 33 1'> 1 3 219 107 19 b 27 
;;IJY.-I.J,..l 44 3t; 4 2 197 129 1 4 51 12 
C:.t ~~ ')f 5 5 
t:PH4f..H'JF 111 111 591 591 
J A~f: MA"''<. 4 2 2 44 12 1 31 
SillS SF ,, 12 22 2 3g 190 2 1 lJij 11 A.HTJ: 1 C~F ·c.; 9 
P()PTUG,l 1 1 
t- SPAG~F 2 2 
';C"f-Cf 1 1 1 1 
0 DLGGNE 2 2 
TCH<crSL. I 1 4 2 2 
Hfl~,(';~ I E- 1 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit's 
SchiUssel Ursprung 
Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Code Origine I I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
• Tllf: I~ It 
' 
;_ 
c.A~="t.SU~""~ l IV l'J 
f TIJT 51lr-. Is 4 ? 2.1 19 73tl 11 117 11r 
CHI ~:t::, 1'1. P 3 l> I~ 
JAPf'P.J y" ~22 '>11. 7 144 td9e. 1G1l 1 34o 1 ':i5 G14 
HO Nu IU'~Ifl 1 2 l'i l G y 
C!VfFS •o 1 1 
A ~l ~ 0< ~2 37 4 b3'+ 331 3 7 d( 23 
AI IT, Cl .I 11 43 32, ~16 1 ~l1 lo3 7246 1914 1 3457 77, !Cb4 
Cl A~~ f I 12 '' '!11 Sit 176 b7 7b8C 226'> 
4 34t04 IC40 un 
8.ttT .Af'f!' 2 2 T' EF s CL? ~ l 2 19 l <; y CtA5<f- ? l L 21 
' 
1 9 9 
fUI=. F=S T 1 1 7 2 , 
AI1T .Cl.':\ , 3 15 15 
CLAS<F 
' 
4 1 .:1 22 2 < 15 
r'lfH 4-C£ 1?43 ?:78 oil 177 172 7'>n 2i69 4 34 7(· F49 1131 
co+As<rc. 147":1. 195 !G7 ?lt; 465 247 l49b1 nso 2733 31005 5191 2C96 
F< GATT 12 30 37b 516 17t 1~9 7b98 2267 4 34t9 IG42 Ill f. 
auT. TIFP< 
' 
3 16 1 15 
TnT,TirFS 12 4£ 7.7t: Sit 176 172 791-+ 2267 4 347C If 42 1131 
r"TV~t:S 1 1 
PJTP.A-(~ 1422 195 1"7 JIG 464 247 l<oq2 1354 2733 3e05 5104 2C96 
Mf"l~.jQ~ 26 6'5 57~ 197 815 041 419 22896 3624 <737 7n7; 6233 3227 
98~311 FRM!CE 9 33 lOG 287 15.:1 '!93 547~ 1129 1441) TH.l 2118 
eFLG. -LUX 21 5 13 3 166 64 '>4 19 29 
PAYS-BAS 2 H~ 8 27~ 43 3 1172 H ~09 221. 5 
ALLEM,HP Ll02 Jo9 214 :nr i.49 92&• 31% lH~ 2 32 0 2C24 
JTALIE 32b9 1434 246 355 1254 L1533 5~35 773 1C47 4~7d 
f: ny .-'lr-.'1 63 I~ 1~ 14 12 6 797 148 19e 137 235 81 
IRLANOE 1j B 23 1 I 21 
NI'RVEGE I 1 14 14 
SlJfDf 2~ 4 5 7 10 316 41 48 t:! 186 OANr~AP~ 17 ; 1 1 10 3 240 30 24 5 38 
SUISS'5 26 e 1 e 2 9 173 43 14 18 31 ~1 
AUTF ICHE 41 1 39 1 135 5 4 Ll~ 1 
PQ~ TUGAl 2 2 B 8 
FSPAGM 15 2 4 3 2 ~ 77 10 22 15 15 15 
G!R~AL TAR 1 1 
YOUGDSLAV 1 1 
R.O.AllfM 1 I 0 4 2 
TCHECOSl. 4 3 1 
.~APOC I 1 2 2 
fTATSUN!S 137 47 8 10 54 18 21&1 584 210 2o8 (:3~ 486 
CANAOA 2 1 1 
R•E<Il 13 13 1~ 39 
I~· A FL 8 3 3 2 )(OWE IT 5 5 
I ~~r,t 2 1 1 
MALA VS lA 1 1 
C4!NE,R.P 4 2 I 1 20 1 2 2 1 8 
JAPON l!o0 375 112 l'H 558 44 4705 1677 330 374 2148 176 
1 TAIWAN 9 1 8 35 1 H 
HONG KCNG 2 2 19 11 8 
otvns N~ I 1 2 2 
AFl le 176 29 2C 27 10 3) 16&3 262 2H 212 St:S ~9~ 
HlT .Cl.l 1 ~51') 424 lt4 114 ~22 66 6990 2272 563 658 2&20 671 
CLASSF 1 1526 453 144 141 692 9o 86 73 2534 810 870 338~ lt70 
AUT,AO~ 1 1 2 2 
TifFS Cl2 '4 14 2 8 109 44 ~ 11 11 34 
CLASS< 2 25 14 3 8 111 44 9 13 11 34 
fUR,EST 1 1 10 3 4 3 
AliT,CL.l 4 2 1 1 20 1 2 2 1 8 
CLASSF 3 5 2 1 1 1 30 10 6 5 1 8 
f'T< A-CE 155o 469 145 llt5 692 105 8814 2~88 825 888 3401 1112 
CE+ASSCC. 5716 1846 Job 98f 1451 045 27631 8326 4557 4871 5701 4116 
TOS GATT 1533 4~6 144 143 684 96 8728 2579 819 881 3379 107C 
AUT. TIHS 22 3 1 1 8 9 Bit 9 t 5 22 42 
T!JT. TIERS 1555 469 145 144 ~92 1~5 6812 258& 825 8&6 34G1 1112 
nrvcc~ 1 1 2 2 
INTPA-CE 5715 1846 7&6 985 1453 61t5 27629 8326 "~57 lt869 57u1 ltl76 
IION~f 7272 2315 932 113C 211t5 75Q l61tlt5 10914 5381t 5757 9102 5288 
98033!' F 0 A~CE 11 5 2 1 3 102 33 26 6 37 
8ElG,-lliX 3 3 8 1 1 ~ 
PAYS-A AS 4 3 1 12 8 3 1 
Allf~. F~O 43 18 1C 1 6 471t 21tlt '15 67 68 (T,lLIE 21 4 5 lC 2 142 42 2~ 32 39 
RO'f,-UN! 1 1 21t 8 ~ 3 3 
" 511Eilf lit 1 6 1 
DANEIIAOK 1 1 
SUI SSE 5 1 2 2 50 17 H 
" 
5 
E~PAGNF 2 2 
Ttt<ECOSL. 2 1 1 10 5 5 
ET.lTSliN!S 7 2 1 1 3 167 19 19 18 47 tit 
Tt<AllA~Df 1 1 
CHI NE,~. • 2 2 1 3~ JAPON 5r 9 2 8 26 5 530 109 9 ol 314 
TAIWAN 21 20 1 65 62 3 
HONt; KCNG , 3 1 
AELE ~ 1 
' 
2 89 26 11 9 14 9 
AUT.CL.l 51 9 ;. 9 21 8 699 128 30 79 361 101 
ClASSE 1 63 10 1 9 21 10 788 Hit u 88 315 llC 
TIHS Cl2 21 ~g 1 70 62 4 1 3 CLA5SE 2 21 1 10 62 
" 
1 3 
Hll:,fST 2 1 1 10 5 5 
A•JT.Cl.3 2 2 tl l CLASSE 3 4 1 1 2 5 5 
E XTO A-CE 88 31 1 1C 27 13 869 221 61 n 37t lllt 
Cf+ASSOC, 82 22 23 ~~ 1 lg 736 2n 165 126 5't m m.¥Ws 65 ~~ 7 21 802 U'l el 96 376 23 67 62 1 
" TnT, Tl ERS 88 !1 1 tr 27 13 869 221 H 97 3H Ult 
I"TPA-C' 82 22 23 1'1 7 11 738 287 ~65 126 54 1('6 
MONDE 17~ 53 30 29 31t 24 16~7 508 26 223 430 220 
'180351 FP A "iCE 3 1 2 , 2 1 1 
ALL EM. FFO 3 3 67 1 5 61 (TALIE 7 2 3 2 
R'JY. -U~ I 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr -1972- An nee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit4§s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA fG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
SUISSF ?' !A 2 137 127 5 
FTATSU~I >" 2 2 24 20 3 I 
HLE ?O If 2 133 128 5 
AUT.CL.l ? 2 24 21J 3 I 
f.LA5SF l a 2 18 2 157 2C 3 129 5 
F XTR A-CE 22 2 18 2 157 20 3 129 5 
C[+Assrc. 6 1 2 3 7d 3 2 9 2 62 
TRS GATT 22 2 1b 2 157 20 3 129 5 
TOT.TIE<S 22 2 18 2 157 2C 3 129 5 
I NTRA-CF 6 I 2 3 76 3 2 9 2 62 
~n~JQE 28 2 1 2 1H 5 235 23 2 12 131 67 
980359 FRANCE ?:7 e 8 4 17 1028 ~19 15~ 79 571 
AE'LG.-LUX 4 3 1 174 169 4 I 
PAYS-BAS le 1 14 1 77 31 39 7 
ALLEM.HD 483 8P !I 149 21.5 2b29 777 117 754 1181 
!TAll F sns 451 2 22 33 !06b 714 11 116 22 5 
PGY.-U~J 35 29 6 ti4" 713 10 2 lH 8 
~UEOE 9 I 7 1 54 6 16 31 1 
DANE MARK 2 1 I 
SillS SE 314 l7 1~ 53 234 1629 98 I 88 512 930 
AUTR I C~~ 5 1 1 3 
rnnuGAL 1 1 2 2 
EWAGNF 2 1 1 11 I 1 A 1 
G!BRAL TAR 1 1 
R.O. ALLEM 1 1 
ETAT SU~ IS 135 1U 2 11 13 3 1673 1259 29 64 258 63 
CANADA 2 2 
LIB AN 2 2 
JAPON 53 18 I t 24 4 866 461 7 53 184 161 
AELE 359 46 I 11 66 235 2541 817 14 108 f:63 939 
Ag[i.~~~1! 190 124 3 17 38 8 2553 1721 39 118 450 225 549 17r 4 28 104 243 5094 2538 53 226 1113 1164 
TIF<S CL2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
ttiR,EST 1 1 
CLASSE ~ 1 I 
FXTPA-C" 549 17'1 4 28 104 243 5097 2538 31§ 227 1113 tm CE+ASSCC. 1~48 542 22 17~ 52 253 5176 1660 1035 344 
TOS GATT 54G 17" 4 28 104 243 5094 2538 5~ 226 1113 1164 
AtlT,TJEPS 3 1 2 
TOT,TlfRS 54~ 17C 4 28 1(4 243 5097 2538 53 227 1113 1166 
I NTP A-CE 1048 542 22 17S 52 253 5176 1660 378 1035 344 1759 
MO~OE 1597 712 26 2(\ 7 156 496 10273 4198 431 1262 1457 2925 
980411 FRANC F. 8 3 5 
ALUM.FEO 53 46 2 1 4 
ROY. -tiN! 9 9 
FTATSUnS 5 2 3 
AELE q 9 
AUT.CL.l , 2 3 
CLASSE 1 14 9 2 3 
EXTRA-n 14 9 2 3 
Cf+ASSOC. 61 46 5 1 9 
TRS GATT 14 9 2 3 
TOT.T!FRS 14 9 2 3 
INTRA-CE 61 46 5 1 9 
MDNDE 75 55 7 1 12 
' 
980419 FRANCE 5 3 1 1 139 lf 1 111 11 
PAYS-SAS 2 2 
ALLEM,FEO 10 4 1 I 4 333 207 60 10 56 
!TALl E 7 I 2 4 54 5 8 1 40 
ROY.-UNI 12 4 1 3 3 1 IRLANOE 3 1 
SU!SSE 6 6 165 165 
ETATSUNIS 2 I 1 122 6 2 1 80 33 
li8AN I 1 
!NO~ 5 5 
JAPON 34 24 10 1781 1 1345 435 
AELE 6 6 177 4 1 3 168 1 
AUT.Cl.1 3~ 25 11 1906 7 2 1 1426 470 
CLASSE I 42 31 11 2l83 11 3 4 1594 471 
TIEPS CL2 6 6 
CLASSE 2 6 6 
EXTRA-CE 42 31 11 2(·89 11 3 4 1594 417 
C"+ASSOC. 22 5 6 1 5 5 528 212 84 12 153 67 
HS GATT 42 31 11 2085 11 3 4 1593 474 
AtiT.TIERS 4 1 3 
Tm. TIFFS 42 31 11 2089 11 3 4 1594 477 
INTRA-CE 22 5 6 I 5 5 528 212 84 12 !53 67 
MONOE 64 5 6 I 36 16 2617 223 87 16 1H7 544 
980430 fPANCE 1 1 12 1 11 
ALLEM.FED 98 95 1 2 
ROY.-U~I 5 5 
FTATSU~I S 6 2 1 3 
JAPnN 7 7 
AELE 5 5 
AUT.CL.1 13 2 1 3 7 
CLASSF l 18 7 I 3 7 FXTRA-CE 18 7 1 3 7 
C"+ASSCC. I 1 .110 95 2 13 
TPS GATT 18 7 1 3 7 
TOT.TIEPS 18 7 1 3 7 
JNTPA-CE 1 1 110 95 2 13 
MONOE 1 I 128 102 2 1 3 20 
980511 FRANCE 313 48 5 118 142 825 160 20 301 344 
BELG.-LUX 6 1 4 1 15 12 2 1 
PAYS-BAS 17 3 14 52 11 41 AllfM. FED 627 243 112 61 211 2668 1037 424 249 958 !TALl E 36 11 12 1 12 115 34 27 4 50 
ROY.-UNI 12 3 3 6 51 23 2 10 16 !RLANOE 8 1 7 25 4 21 SUISSE 121 67 26 6 4 18 400 244 65 17 14 60 AUTR !CHE 42 2 4 6 11 19 200 13 21 24 39 103 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I TDC EG- CE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
f'PAGNF I 1 
YnUG1SLAV 2~ 4 < 8 34 9 6 1~ 
P,Q,ALLF~ 2 1 1 
Pf'Ln!;Nf 60 52 6 2 66 57 7 2 
TCH~CO,L, 17<; 20 6 2> 119 1 2b2 39 9 34 19~ 1 
HflNGRlF- 51 6 37 H oS 7 49 9 
0 0ll'-1ANIF I 1 
FTATSU~!S 7 1 I 4 I 42 11 ~ 1 13 8 
ISPAEL 5n 1 49 l!J 1 2 107 
MALAYSIA 2 2 7 1 
CH!~F,R,P 166 39 33 5 46 43 lS6 3S 32 5 41 43 
C "R~I7 suo 5 5 5 5 
JAPCN ss 1 2 b 2~ 13 1Y2 21 7 24 91 49 
TAIWAN 44 44 136 136 
HONG KCNG 5 1 1 3 7 1 2 4 
AUSTPAL!f 1 1 
DIVEPS NO 1 I 1 1 
AFLt 1 75 72 •o 15 21 37 6!>1 280 88 51 69 lB 
AlJT,CL,l 94 8 7 17 48 14 29S 33 25 35 145 57 
CLASS! 1 269 80 37 32 69 51 946 313 113 86 214 22~ I T IEP.S CL2 1 n6 1 2 98 5 265 1 1 4 254 
CLASSF 2 106 1 2 98 5 265 1 1 4 254 5 ' fUR, Fq 286 78 18 60 121 9 416 96 25 84 201 10 
AUT.CL.3 lM 3S 33 5 46 43 156 35 32 5 41 43 
CLASSf 3 4 52 117 51 65 167 52 5 72 131 57 &9 242 53 
<XTRA-CF 827 198 H8 99 334 108 17b3 445 171 179 710 278 
CE+ASSrC, 999 255 175 71 145 353 36 75 1G83 622 27 5 393 13C2 
TP.S GATT 5 58 159 49 56 2H 57 1399 410 131 120 512 226 
hUT.T!ERS 269 39 39 43 97 51 384 35 40 59 198 52 
T~T, TIERS 627 198 bb 99 334 lOB 1783 445 171 179 71C 276 
niVFPS 1 1 I 1 
INTPA-CF 999 255 175 71 145 353 36 75 1083 f 22 275 393 1302 
MONDt: 1827 45~ 264 170 479 461 5459 1528 794 454 1103 1580 
980519 FPANCE 18 9 4 3 2 70 30 20 11 9 
HELG.-LUX 3 2 1 5 3 1 1 
PAYS-BAS 44 12 20 1 11 104 33 48 3 2( 
ALlfM,FEO ? 57 ~9 42 60 56 1028 491 H3 181 193 
!TAL I E 15 2 4 9 34 11 8 15 
ROY.-UNI 51 8 6 29 7 1 81 13 8 43 14 1 
I RLANDE 1 1 1 1 
SliEDE- 2 2 
F!NLANCE 1 1 I 
SIJISSE 38 33 I 2 2 133 109 6 2 11 5 I AIJTD ICH In 1 3 4 8 128 I 7 20 29 71 PORTIJG AL 2 1 1 2 1 1 YOUGCJSl.AV 1 1 3 3 
R,O,AlLE~ 2 2 I 1 j TCHECDSL, 1 1 3 3 9 2 3 4 ETATSUNIS 17 7 I 1 7 1 76 18 5 3 37 13 
ISRAEL 1 1 
INDE 6 6 5 5 
CHINE,P,P 87 66 3 6 12 29 19 2 3 5 
JAPON 110 27 1 23 34 25 3'>5 140 5 48 121 41 
TA!IiAN 16 4 3 9 22 H 8 b 
AELF 107 41 9 33 13 11 346 123 22 66 5t 79 
AIJT.CL.l 129 34 3 24 42 26 436 156 10 51 163 54 
CLASSE 1 236 75 12 57 55 37 782 281 32 117 219 133 
TIERS CL2 22 4 3 15 26 8 6 12 I CLASSf 2 22 4 3 15 28 8 8 12 
EliR.EST 9 1 5 3 10 2 4 4 I AUT,CL.3 87 66 3 6 12 29 19 2 3 5 
CLASSE 3 96 67 3 11 3 12 39 21 2 7 4 5 
EXTR A-CE 3 54 146 18 68 58 64 849 310 42 ll4 223 150 
CF+ASSCC. 337 115 75 64 13 70 1241 538 249 202 29 2p TRS GATT 248 76 11 6C 58 43 796 283 32 120 222 t 9 I AIJT, TIERS 106 70 7 8 21 53 27 10 4 1 11 
TOT.TIERS 354 146 18 68 58 64 b49 310 42 124 223 15C 
INTRA-CE 337 115 75 64 13 70 1241 538 249 202 29 223 
M ON DE 691 261 93 132 71 134 2090 848 291 326 2 52 373 
9805~0 FRANCF 141 98 4 16 21 55 18 9 12 16 I BELG.-LUX 90 67 1 2 35 30 1 4 
PAYS-SAS 56 2 48 3 3 5'> 7 3C 7 11 I ALLFM,FED 110 16 38 25 31 238 47 5~ 66 bb 
l 
ITALIE 10 2 2 3 3 19 8 1 5 5 
ROY,-UNI 111 1 5C 50 6 4 70 1 24 30 7 8 
SUEDE 1 1 3 1 2 
DANE MARK 1 1 1 1 
Sli!SSE 19 1 4 1 9 4 53 3 11 5 21 13 
AliTR ICHE 4 1 3 6 2 2 2 
P ,Q,ALLfM 2 2 1 1 
ETATSliNIS 47 3 18 15 3 8 76 4 32 17 11 12 
INDE 12 12 5 5 
CHINE,R,P 40" 2 35 3 11 1 8 2 
JAP~N 75 10 3 60 2 105 f 5 92 2 
TAIWAN 9 1 5 3 5 1 2 2 
HONG KONG 1 1 
AELE 13t 2 54 53 18 9 133 4 35 38 31 25 
AUT,CL,l lU 3 28 18 63 10 181 4 38 22 103 14 
CLASSE 1 258 5 82 71 81 19 314 8 73 60 134 39 
TIERS CL2 21 1 17 3 11 1 8 2 
CLASSE 2 21 1 17 3 11 1 8 2 
EliP,EST 2 2 1 1 
AUT.CL,3 40 2 35 3 11 1 8 2 
CLASSE 3 42 4 35 3 12 2 8 2 
! EXTP A-CE 321 5 82 76 133 25 337 8 7l 63 150 43 CE+ASSCC, 407 107 186 32 25 57 402 92 108 8G 25 97 
TRS GATT 270 5 82 71 93 19 321) 8 73 60 140 39 
AUT, Tl ERS 51 5 40 6 17 3 10 4 
TOT, Tl ERS 3 21 5 82 7b 133 25 337 B 73 63 150 43 
.INTRA-CE 407 107 186 32 25 57 402 92 108 80 25 97 
MONDE 7 28 112 268 108 158 82 739 100 181 143 175 140 
980600 FRANCE 213 58 1 145 9 242 1C 1 155 16 
BELG,-LUX 167 53 103 11 110 47 54 9 
PAYS-BAS 89 67 22 81 55 2t 
ALLEM.FEO 1311 96 427 769 19 1218 lOb 411 681 20 
ITAL!E 152 126 3 23 53 40 3 10 
ROY.-UNI 8 4 2 1 1 24 14 5 2 2 1 
I NORVEGE 1 1 6 2 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
Sc:hlu-1 Ursprung 
c- Origine I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
<;llf'"'E 18 1' '>J 1 4S 
OA~t"A"" 1" '· I 13 9 < 2 Sl.ll~Sf 3 ' 0 4 1 1 PnF TtJGAl zql 2 5< J? 4 e1 o1 c 18 
ESPAG,:f 2 2 
R.U. All<" J: 27 J 2:· 1 s 1 
POL'lGNE 3 
' 
2 2 
HC"GI'IE 4 I 3 3 I 2 
ROU~ANI£ 223 !14 ~' 51 J3 to •TATSU~I S 1 1 2 2 
JAP~N 25 14 B 1 l 5', 26 1 16 3 4 
'lONG KCNG 2 2 1 1 
A~l~ J 31 262 11 33 25 lh~ 79 1> 15 76 1 
AUT,CL,I 26 1'> p I l 54 28 1 16 J 6 
ClASH 1 357 271 11 41 1.6 I. 24,· 107 lt 31 7~ 7 
TIEP S CL2 2 2 1 1 
CLASH 2 2 2 1 1 
EliR,tST 26!:' 27 13E 92 3 7> 19 35 2~ 2 
rjHi~h 3 2~0 27 138 92 J 7< 1 s 35 1.0 2 61'1 271 38 17<; 12~ 5 317 1"7 3~ 66 10~ 9 
CE+ASSCC, 1 q 32 275 5'>2 BH 2Cl 28 17C4 1<; 3 53t 739 lOO Jo 
TRS GATT 58< 271 11 17~ 120 2 29 .. 117 16 64 100 7 
A liT, TIFF 5 34 27 4 3 z; 12 2 2 TOT,TJERS 
1m 
277 '8 1H 12C 5 H7 107 00 lOO 9 
INTPA-Cf 275 552 876 201 28 1704 1'13 sit 739 200 36 
~ONDE 2551 552 59C 1055 321 33 2021 3JC 571 805 300 45 
910700 FRANCE 14 5 I. 4 3 2o4 1C 20 76 '18 
RELG.-LUX 182 65 38 51 28 l't&7 792 135 3H 226 
PAYS-SAS 1' 28 5 24 13 588 206 52 219 111 AllE~.FEO 93 62 12 1r q 1924 1180 359 220 165 
I TAl lE 4 I 3 13 2 4 3 4 
PrlY.-IJ~I 18 2 2 2 1 5 251 31 35 12 108 59 
IRLANOE I 1 
SUEDE 2 1 1 19 ., 5 1 6 2 
OANE~APK 2 z 1o 1 3 1 11 
1~tmHf 31 10 6 1 11 3 118 46 4 Q 42 11 616 222 24 43 248 79 
E5PAGNE 2 1 1 16 1 s 
ETATSUNIS 108 11 l8 64 2 3 821 221 215 311 21 41 
CANADA 6 b 16 16 
ARGENTINF 3 3 
l::Y~e, P.P 1 1 3 1 2 4 1 3 1"' 1 2 11 
COIIEE SUO 2 2 
JAP(lN 39 ;!1 1 3 4 0 973 111 15 H 9t 11 
TAIWAN 13 13 3e 36 
AELE 140 49 1 11 51 22 ~33 275 1~ 58 384 143 
AUT,tl.1 }55 34 35 68 1 11 1827 938 2U 399 132 m CUSSE 1 95 83 '+2 79 58 33 276J 1213 ~le; 457 5lt 
TIEPS tl2 14 1 13 "'4 1 36 1 
CUSSf 2 14 1 13 44 1 36 1 
'gh~~i\ 4 l 3 l~ l ~ H 4 3 
EXTRA-CE 313 83 lt2 BO 12 36 2818 12llt 319 458 554 213 
CE+ASSGC. 363 155 n 51 82 53 4276 2180 485 378 633 600 
TRS GATT 296 8l 42 eo sa 33 2767 1213 319 457 !>16 262 
m::nm 11 14 3 51 1 I 38 11 3D 83 42 80 72 36 2818 1214 31S 458 554 213 
INTRA-CE 363 !55 22 51 82 53 427b 2180 1tl5 378 633 600 
IIONOE 676 238 H 131 154 b9 7094 3394 804 836 1187 813 
980800 FAANCF 321 83 54 123 61 2256 443 320 1C1l 422 
BHG.-LUX 3 1 2 31 14 lit 
4f 
1 
PAY 5-8 A~ 26 8 14 4 212 51 118 2 
UlfM.FFD 337 181 47 Ob lt3 3122 1272 525 847 478 
I TAll E ?1 11 3 I 211> 161 41 1 13 
IIOY.-UM 142 4C 6 52 39 5 1029 352 Tl 353 203 50 
NORVEGE 3 3 
S!JEOE 2 1 1 H 4 1C 2 11 O._IIAU 6 4 2 51 1 14 ul 1~m .. E 209 13r 11 9 43 16 2137 1418 131 92 35~ 21 14 1 6 98 59 3 1 28 I 
II,O,ALLEM 2 2 6 t 
lm~s~is 3 2 I 8 8 185 35 1 14 45 84 1923 132 99 136 585 311 
CANADA 3 3 26 22 1 3 
JSIIAEl 3 3 20 20 
S~J~ij·"' I 1 1 1 16 ll 2 3 66 34 21 11 
HOIIG KONG 2 2 4 4 
AF.lE 38~ 184 22 62 91 21 3361 18 36 26t 455 615 189 
'~·~w~ 204 49 1 14 47 87 2015 788 1oo 139 cOo 312 584 233 29 76 138 108 5376 2624 H 594 1:<21 511 rlms'l~ 5 5 24 24 f'"' .rsf 5 5 24 24 5 2 2 1 14 8 ~ AUT,CL,3 I 1 I 1 
CLASH 3 6 2 2 I 1 15 8 t 1 
fXTAA-tf 595 235 31 u 144 109 5415 2632 312 594 1<4t 511 tE•ASSOC, 708 2~7 147 1H 28 04 5831 }498 1m 1182 1127 TR5 GATT 592 235 29 143 IC9 5408 t32 594 1245 ~91 
AUT.TIE<S 3 2 1 1 6 1 
TOT, Tl <R S 595 235 31 u llt4 109 5•15 2632 312 594 1246 511 
l'lTRA-Cf He 2C7 147 122 126 104 S&31 1498 1121 pez 1127 ~m ~flNOE 1303 442 118 198 272 213 11252 4130 1499 176 2313 
980900 FRANCE I 1 
8FlG.-lUX 1 1 
PAYS-BAS 2 1 1 3 . 
All EM, fED 17 3 5 6 3 31 8 10 1 
' m~~5NI 1 1 47 3S 2 1 2 3 98 78 4 5 . 8 
OANEMARK 1 i 
5UISH 1 I 5 4 1 
ETATSUNIS 1 1 1 2 1 1 3 
JNOE 1 I 1 1 
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Jahr-1972- Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Ouentites Schlussel Ursprung Werte - 1000 RE/UC - V•leurs 
Codo Origine I I TDC I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE I BELG. - I NEDER- l DEUTSCH- l EG- ce FRANCE LUXEMI. IT ALIA EG- CE IT ALIA LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
A+-L '- 4" ~(. 2 I j j lJ4 7b ~ 5 ij 9 
.ll! 1T • Cl .1 I I 7 2 1 1 3 
CLASSC 1 49 ... ? I ' 3 Ill ao 5 6 11 9 TT f-~ ~ CL2 1 I 1 1 
CLAS~t 2 I 1 1 1 
E )(F A-(f ,, .- 2 2 3 3 112 ~0 5 7 11 9 
rt:+AS~C(. jq ' t t I j 37 10 11 7 7 T<,C:: C.lTT 5J 4) 2 2 ' 3 11< BC. 5 7 11 9 r-r.rp·cs .,- 4~ 2 2 3 3 11< 80 5 7 11 9 1~TC A-Cf- 1 c I t 1 3 37 1C 13 7 7 
'4'"'f,,);: ':'·J •" I t 4 " 
hQ go 18 14 11 16 
9910" 5 re-Ate~ 25 I 24 311 15 296 
DAVC:.-B~< I I lo 16 
ALLF•.HO 6 6 
ITALIC ~ I 6 b ~ul s sr 9 111 1 I 109 
AIIT~<l(~j;: 5 I 4 53 15 2 36 
r'5PAG''~ 1 1 26 26 
YIJUGOSLAV 3 ~ 9 9 
JAPnN: ! ~ 15 3 332 267 65 
A~~' 14 1 11 16'o 16 l 1 H5 
AUT. CL .I n 1t t 3H 293 l4 
CLASSf I 't 17 19 531 '09 2 1 219 
::.:TJ.A-Ct: 36 17 19 531 309 2 1 219 
UHSSCC. '7 2 25 339 31 302 '6 
TPS GATT j~ 11 19 >31 309 2 1 219 
T..,T • T I'::" C) le 17 19 531 309 2 1 219 
I~T;).A-Cf 27 2 25 339 31 302 6 
Mllr-10£ 6 "l, 17 2 ... d7(J 309 3l 1 521 6 
98[QG0 Ft- t:t:CF ") ?-"· 16 7 137 U4 58 9468 2057 161>7 3875 2369 
~Fv;.-Lm I< 2 4 A 185 38 73 70 4 
PAY 5-f:- ,IC:: 
'4 I' 23 6J 6 1193 77 288 681 147 AIl~ .... Ft: :_' ~12 ltL 20 ,. oo 6308 287~ 483 125d 1688 
ITA[ I£ ;o n 3 6 11 1112 H1 46 3it m R.,V.-IJ~! 76 4< b 0 ~ 12 122~ 3HO 119 158 379 
TPLAN'"'J: 
' 
~ 1~7 11 12 73 11 
"J':·~ VEGF 3 1 1 1 
S1JflJE I I 22 7 2 10 1 2 
""~ •~f "'1~ RK 11 1 1 3 
S111 S SE 75 29 9 26 11 1~9o !>12 88 221 313 ~~ 
hUT: IC H0 245 15o 2t 12 76 25 2605 1436 165 10 703 2Jl 
r SPflG~E- ?1 7 1 1 7 5 227 3d 7 25 96 61 
r;.yqr,A,LTA-;, 5 5 
YilUGOSLAV 
" 
a >2 1 10 1 
u.o. s. s. I I 
ETATSU~I~ I' 
' 
3 4 131 52 12 10 56 l ~'(At:: AGIIA 3 
'3P~~Il I" I 2 15 316 16 24 276 
A~<'Gt:NTJNf I 1 10 I 
1i L Tf.A.I'J 1 1 13 
I ~r AEL 2 2 (4!NE,k,P •2 2'- 2 3 7 107 6!> 8 d 2J 
r_,""tCf f ~liO 10 1 1 a 111 10 10 5 112 
J4~C'' 1524 429 41 11 p P11 o5 20074 5290 312 Hl3 11250 17~9 
TAI~AN 1 1 7 1 
11~""1\'G ICC~G ?.1 e 8 5 92 12 3 3 31 23 
~IH 0 S ~0 5 5 56 2 5~ 
NCP.,I <pf( 1 1 
~~l;: 4~7 22,'l 41 4b 95 37 536'> 2657 1H ~7 1207 659 
AI IT. Cl.l p,t:f.. 4 '9 42 122 R93 n 20~7h 5381 m tm 1l505 un CLAS~f 1 2013 t.t 7 <3 loP ~68 1J7 25~~·:· 8038 1~H Tit'S CL2 52 1:.1 ~ 32 7 581 58 3'i b u CLASSE 2 ;? 10 32 7 SfiJ 5t 39 8 427 ~e 
t-~ 1R.r~T I 1 
.'\liT. CL. 3 3? 2~ 2 ' 7 107 68 e 8 23 CLASSf 1 33 21 2 
' 
7 1~7 68 8 8 23 
f XTR A-CE ?')Cg t9f 86 171 1027 114 21>627 816~ 823 19H 1316< 2535 
( 0 +ASSCC. 1117 ;. ~t 21 ~ 2~5 347 130 18766 37<t5 2114 3032 4907 ~m r=-~ GATT 7t') t;l" 677 ~t 16P !017 112 26393 8~96 80~ 1923 13G6f 
AUT • TJ f~~ l" 21 2 3 1~ 2 234 68 an 20 96 2sJ! T(1T.TIE:~5 20 hs 
"'" 
b6 111 1027 114 26627 816~ 1943 13162 
DIVHS 
' 
5 57 l 55 
I "'T~ A-C'" 113' 2H 219 205 347 130 187oo 3745 2eH 3032 ~907 42C8 
M~N1E 324" 034 312 31b 1374 2~~ 4545J 11911 3152 ~975 180 .. 9 6743 
9811" H.l~CE ' 1 2 13 2 5 6 PAYS-1-o.fiC: 1 1 3 1 2 
Allf~. HO !0 z 8 .n ~ 1 18 
!TAL! E IB 12 1ll 2&0 24 256 
pry. -U,_, I 1 1 1 1 
FSPAGNf 1 ~~ ~5 1 40 51 209 119 1 1 55 u GRFCE 118 41 87 176 79 
TIJr<OUlf 4 
" 
l , 
!"'rLOG~E 5 5 
" 
b 
• ~ARC( ll8 H9 6 23 1~5 1l2 10 13 
• ~l'if.~ p:: 243 193 50 391 298 93 
.TUNIS If Sf 28 f 9 I'> 92 47 14 16 15 
AELE 1 l 1 1 
AUT.Cl.1 ~26 136 1 48 1U 368 198 1 1 55 lU 
CLASH 1 3?.7 
"" 
1 48 142 389 198 1 ul 55 u~ AUT.AC~ 41~ ~};_j b2 9 39 blij ~61 u Zl CLASSE ? 419 :nr 62 q )8 628 4o7 117 28 
fliO.Eq 5 5 6 6 
Cl AS 5 f 
' 
s 5 6 6 
C'I(TftA-CF 7 '1 44f 1~ 62 57 165 loa bb5 1 U8 11 lt' fE+ASSrC. 698 351 b? 131 139 126 547 30 2u 14~ 
'S GATT 2)0 ~5 1 ~oe 5o 216 119 1 1 
T!'>T, TIHS z rye 95 1 1~~ 56 2.lo 119 1 1 55 40 I ~rT~ A-Cf 147 15 lO 319 1 10 , 261 24 
~ONDE 8 98 446 16 ~2 179 195 1342 666 Jl 121 H2 192 
q8119'l F<ANC E 1 '" 16 19 64 
3 1575 199 229 1n16 11 
BELG,-lliX 5 I 2 2 125 n 30 66 12 PAYS-SJS 19 2 1 15 l 20> 23 13~ 
ALL[~. Frn 24 ~ 10 6 z 189 56 
1u 
57 21 
ITALIE 9h 1C 8 12 ·66 1661 110 211 1207 
RCY.-U~I l·) 5 1 4 16 • 10~4 1H 4Z ·~ m n I"UNOf 6 I 3 2 1M 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen -1000 Kg - QuantitM Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG-CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
SllfllE 1 1 24 3 1 3 17 
DANEMAPK 13 13 517 4 8 14 54~ 2 
SUI SS!' 2? 6 15 1 153 75 1 6t 11 
AUTP I C~E 67 2 1 10 51 3 
ESPAGNE I 1 4 1 2 1 
GRECf 7 7 17 17 
TUROUIF 3 2 I 68 11 13 2 40 2 
P,O.ALLEM 2 2 18 1 17 
TCHEoCOSL. e 1 I 6 97 1C 12 7C 5 
HONGRIF. 1 1 
ALBANIE 1 1 
• ~AI<OC 1 1 
• TUNIS lE 2 2 26 26 
.TANZANIE 1 1 18 2 3 2 9 2 
ETATSUNIS 16 6 1Q 67 3 3 41 20 
CANAOA 2 1 1 
BPESIL I 1 60 6(\ 
l.TBAN 1 1 
I<M< 1 1 
I SF A El 3 2 1 13 2 7 4 
PAK! SHN 1 1 
I'JDF 15 5 10 60 17 43 CORH SUD 1 I 4 4 
JAPON 1 1 15 2 1 3 q 
HflNG KCNG 2 2 8 7 1 
AELr 66 11 1 4 45 ; 1675 276 52 112 1347 88 
AUT.CL.1 ~· 1 2 10 21 3,3 36 15 10 196 76 CLASS< I 10~ 12 3 4 55 76 2206 312 67 122 1543 164 
AUT.AOP 3 4!> 2 3 3 35 2 
TIEPS CL2 2? 9 13 148 2 31 115 
CLASSF 2 25 9 16 193 2 5 34 150 2 
fllR,EST 10 1 3 6 117 12 29 70 6 
CLASSE 3 1C 1 3 6 117 12 29 7C b 
E XTPA-CE 135 12 4 16 77 26 251b 314 84 185 1763 172 
C'C+ASSrC. 261 19 ~9 3Q 151 13 3885 219 413 538 2559 156 
TPS GATT 114 11 2 14 70 17 2206 280 66 161 1576 123 
AUT.T!FFS • 1 2 3 2 182 21 2 19 112 28 T(1T.T!f:=PS 172 p 2 16 73 19 2386 301 68 180 1688 151 
I NTPA-CE 248 19 37 39 147 6 3755 206 397 533 2484 135 
MDNOE 3 83 31 41 55 224 32 6273 520 481 718 4247 307 
9812Jn FPA~Cf' 158 66 18 56 18 1374 416 70 6n 1'll 
BoLG.-LUX 17 26 30 14 7 480 191 160 80 49 
PAYS-8 AS 59 4 12 43 443 23 t2 358 
ALL~M.HO 226 29 39 15~ 8 1423 376 2~1 673 81 
!TALl E 68 9 10 26 23 499 71 59 145 224 
POY.-UNI 25 6 4 3 3 9 86 20 12 17 20 17 
IPLANDE 1 1 
NC,RVEGE 4 4 10 10 
<UEDE 4 2 1 1 75 35 1 16 23 
r HlLANDf 1 1 
DA~:E~ARK 4 1 2 1 28 16 4 8 
SUI S <E 8 1 2 3 2 83 16 18 11 35 3 
AIJTR IC~~ 21 2 2 R 3 6 213 26 19 65 36 67 
E~PAGt-.:E 
' 
1 2 lJ 5 6 
R.D.ALLEM 3 3 10 2 8 
TCH<CQSL. 1C 1 9 !>1 2 49 
P0\JMA~IF 1 1 
ETATSU~!S 38 5 31 2 2C9 42 148 1 4 14 
~CXJQUF 1 1 
BRES!l I 1 2 2 
INDE 1 1 
CHINf,P,P 2 2 10 7 1 2 
Cf"P~f suo 11 11 
JAPQN 30 3 
' 
23 1 132 18 1 5 102 6 
TAIWAN ? 1 i 13 6 1 
HnNr, KfNG ~1~ 7 2 2 53 51 492 39 7 218 22€ 
A<"LF 66 12 8 16 14 16 495 113 50 97 125 110 
AUT. CL .1 71 8 H 4 25 3 354 60 149 13 112 2C 
CLASSE 1 I 37 2t '9 2C 39 19 849 173 ~~~ lJO 237 130 
TTFRS CL2 316 8 2 254 52 52C 46 7 225 242 
CLASSE 2 3lt A 2 ?54 52 520 46 7 225 242 
EUP.FST 13 4 9 62 2 10 50 
AUT.CL.3 2 2 10 7 1 2 
CLASSF 3 15 4 9 2 72 2 17 51 2 
<OXTl'A-Cf 40R 2~ 41 278 1C3 21 1441 219 208 352 530 132 
U+Assrc. 588 6!> 127 224 136 33 4219 663 828 1048 1359 321 
T~S GATT 461 27 41 274 100 19 1406 212 206 329 529 130 
AUT.TJEPS 7 1 4 2 35 7 2 23 1 2 
TOT. Tl Ff S 46b 28 41 278 100 21 1441 219 208 352 530 132 
I NTR A-C~ 5 88 66 127 224 136 33 4219 663 828 1048 1359 321 
MCNrE 1ry56 96 168 502 236 54 5660 882 1036 1400 1689 453 
.-
9813~0 F<A~CE 43 11 22 3 7 112 26 55 15 16 
RELG.-LUX 8 1 7 51 4 41 6 
PAYS-RA$ 5 5 8 8 
ALLE~.FFC 51 2 13 28 8 124 13 29 53 29 
POY.-UN! 6 1 4 1 
IRLA~OE I 1 11 11 
"TATSU~l S 1 1 14 1 2 3 8 
CANADA 7 7 
AELE 6 1 4 1 
AIJT.CL.l 2 1 1 32 1 13 10 8 
CLASSE 1 2 1 1 38 2 17 11 8 
EXTRA-(~ 2 1 1 38 2 17 11 8 
CE+ASSCC. 107 2 29 51 10 15 295 l3 63 112 !>6 sA TRS GATT 1 1 27 2 6 11 
AUT.TIFR~ 1 1 11 11 
TOT. Tl ERS 2 I 1 38 2 17 11 8 
!1-lTRA-Cf 107 2 29 51 10 15 295 l3 63 112 56 51 
MONOE I 39 2 29 52 10 16 333 13 65 129 67 59 
981400 FRA'lCE 175 10 4 10 151 657 84 46 186 341 
PAYS-SAS 3 2 1 
ALLEM.FFD 99 50 10 1r 21 1391 911 104 171 205 I TALl E 5 2 2 40 24 2 6 8 
ROY.-UN! 7 7 82 76 I 1 
" NORVEGE 1 1 3 3 SillS SE 10 4 2 4 
AUTR!CHE 16 3 6 2 2 3 61 16 1~ 7 7 15 ESPAGNE 3 1 2 11 2 1 2 
" 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG- CE IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TCHECO~L. ? 2 4 4 
ETATSUNI S 19 12 3 4 149 123 3 2 16 5 
JAPON R 3 5 33 11 1 21 
HIJNG KCNG 6 5 1 17 14 3 
AELE 24 lC 6 3 2 "l !56 96 19 11 11 19 
AUT.CL.l 30 15 1 3 11 193 136 5 4 18 3~ 
CLASSE 1 54 25 7 3 5 14 34<; 232 24 15 29 49 
T1 ER S CL? 6 5 1 17 14 3 
CLASSE 2 6 5 1 17 14 3 
FUP,EST 2 2 4 4 
Cl AS~< ~ 2 2 4 4 
E XTR A-CE 6? 25 7 5 10 15 370 232 24 19 43 52 
( 0 +ASSOC. 279 52 20 23 12 172 20~1 935 190 223 196 547 
TO$ GATT 62 25 7 5 10 15 370 232 24 19 43 52 
T0T,TIFPS 62 25 7 5 10 15 37·1 232 24 19 43 52 
INTRA-C< 279 52 20 23 lZ 172 2091 935 190 223 196. 547 
M(lNllc 341 77 27 28 22 1S7 2461 1167 214 242 239 599 
081520 FRANCE 19 H 11 43 20 20 2 1 
BELG .-UIX 144 46 65 3~ 3 317 115 134 60 8 
OAVS-BAS 12 2 10 2J 7 13 
ALLFM. FED 182 39 40 63 40 482 121 113 167 81 
I TALl E 12 6 6 27 10 1 1 
2H <ov.-uN1 509 104 147 39 161 58 75C !53 216 66 91 
SIIFnE 
' 
2 1 13 1 1 5 
AUT9 IC~E 2 2 5 5 
E'PAGNE 1 1 
R.D.ALLE~ 211 5 30 17 159 2U6 4 32 16 154 
POLOGNE 15 9 6 2') 13 7 
TCHECOSL. 141 21 1 63 39 11 103 17 6 49 2~ I; 
HONG RI E 26 3 11 12 25 4 11 10 
<TATSU~IS 3 3 13 11 1 1 CHINE,P.P 71 29 17 3 11 11 59 18 14 2 13 12 
JAPON 42 1 6 29 106 20 11 69 
TA !I-I AN 3 3 6 6 
HrNG KCNG 2~ 10 6 8 4 37 12 6 16 3 
A~LE 514 104 147 41 164 58 768 154 216 n 234 91 
AIIT.CL.l 45 10 6 29 12lt 31 17 1 7C 1 
CLASSE 1 559 114 153 41 193 58 &Bb lb5 233 74 304 92 
TIERS CL2 31 10 6 11 4 43 12 6 22 3 
CLASSF 2 31 lC 6 11 4 43 12 6 22 3 
EUR.EST 393 29 37 91 48 188 354 25 38 76 Je 117 
AUT.CL.3 71 29 17 3 17 11 59 18 14 z 13 . 12: 
CLASSf 3 4 70 58 54 94 65 199 413 43 52 78 51 m EXT~A-CE 106~"~ 172 217 141 269 261 1344 228 297 158 377 
CE+ASSOC, 369 91 50 139 46 43 889 246 141 322 90 90 
TPS GATT 743 135 11C 110 249 79 1048 202 251 129 358 108 I 
AUT. T! ER S 317 37 47 31 20 182 296 26 46 29 19 176 
TOT. T! ERS 1060 172 217 141 269 261 1344 228 297 158 317 284 
INTPA-CF 369 91 50 130 46 43 889 246 141 322 90 90 
MONDE \429 263 267 28~ 315 304 2233 474 438 480 467 374· 
981590 FRANCE 34 16 15 3 192 7C 102 17 3 
~cu;.-LliX 100 6? 25 4 6 244 153 63 14 14 
PAYS-BA<; 18 5 12 1 54 1 30 22 1 
ALLE~.FED 416 sr 178 93 o5 1630 288 787 315 240 
!TA LIE 42 21 3 1 11 88 59 5 3 21 
Rf1Y.-UU 2 28 78 81 24 24 21 357 105 123 63 35 31 
SUEDE 7 5 2 31 1 17 13 
SII!SSf- 2 1 1 13 3 3 7 
~ AttTt.JCHI 2 1 I ,, P·.D.ALLEM 10(' 13 4~ 44 127 17 62 48 
P(llOGNf 1 1 1 1 
TCHECO~L. 43 f, 4 26 7 29 5 ? 16 5 
Hf1NGRI E 3 1 2 2 1 1 
ETATSUNIS 1 1 1? 4 1 3 1 6 
CANADA 7 1 4 4 
CHINE,R.P 37 5 29 2 1 24 3 18 2 1 
JAPON 1739 4'l 276 147 1239 37 3792 103 t31 324 2642 86 
TAII>'M-l 142 8 134 287 13 214 
HONf. KCNG 241 3 2? 53 131 29 453 6 42 91 ll7 37 
f"TV~:J< S Nl1 15 15 37 37 
A~l f 2 37 79 B1 29 27 Zl 4(,3 110 123 83 56 31 
AUT.CL.l 1747 4b 276 147 1239 37 3811 111 638 327 2643 92 
rLASSE 1 19 84 127 3') 7 176 1266 58 421 1-t 221 761 410 2t9~ 123 
TJFO S (l.2 3?;3 3 25 61 265 29 74C 6 42 104 551 37 
cus~• 2 383 3 25 61 265 29 740 6 42 104 55! 31 
EU~.Eq 147 7 17 69 7 47 159 6 20 78 5 50 
AUT.CL·' 37 5 29 2 1 24 3 !~ ~ 1 CLASSE 3 ld4 u 46 69 9 46 183 9 78 51 
EXTRA-(• 2551 142 428 306 1540 135 5137 236 841 592 3257 211 
U+ASSOC. 1,\' 172 2C2 134 3C 72 220b 501 892 483 74 258 
TOS GATT 2269 136 'lf6 255 14n4 sa 4697 232 80~ 517 2981 1bl 
A liT. T 1<R S 262 6 42 51 136 47 440 4 35 75 216 50 
rrr.TIF~S 25 51 142 42b 3(.6 l54Ct 135 5137 236 b41 592 3251 211 
DIVeRS 15 15 37 37 
INTRA-U 610 172 202 134 30 12 220b 501 892 483 74 258 
Mi'NDE ll76 314 645 440 1570 2()7 7382 737 1170 1075 3331 469 
9816~0 FPANCF 44 , 5 8 17 4 208 94 45 47 22 
AfLG.-LUX 
' 
1 7 28 I! 16 1 
PAYS-A AS !R 2 8 8 !CB 4 45 59 
ALU~. FED 67 21 9 32 5 351 97 58 165 31 
I TALl F 298 132 
"' 
1< 115 1094 48b 114 75 m onv.-u~1 71 14 4 11 41 1 5<>3 76 17 94 5 
SI'EDE 2 1 1 
DANE~ARK 17 11 10 53 1 842 74 106 653 9 
SU!SSf 19 19 138 2 1 133 2 
AUTR IC~E 2 1 I 12 1 2 I 8 : 
PORTUGAl 1 1 2 2 
FSPAGNE 11 6 ... 1 74 36 33 5 
P,AFP, SUO 1 1 
ETATSUNIS 15 1 2 1 1 10 153 19 1 4 5 118 
!Nf)E 1 1 1 1 
JAPON 4 I I 2 25 1 3 5 4 12 
TAIWAN 2 2 
HONG KCNG 5 2 2 1 47 33 1 11 2 
I 
' 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
Gz· ! Menge,., - 1000 Kg- Ouant1tes Werte - 1000 RE/UC - 1/alt~o,HS 
Se~ ~~~;e ...!'5~-fU' q 
Co:Je 
:J•'j':" 
I I I I TJ:: c:.:; CE FRANCE 
BELG NEDER I DEUTSCH- I IT ALIA EG- CE FRANCE BELG - I NEDER- DEUTSCH· I IT ALIA LUXEMB LAND LAND !BR) LUXEMB. LAND LAND (Ill) 
,., l' Z1 il 114 l l:.,') 
"" 
IS 
"-·' 
115~ 26 
' 
1 12 2,: >L 1: 47 15 130 
., ' 
'4 '7 117 h 1o 1' 21" 29 (4"J 1114 156 
~ I s· <4 1 11 4 ~ l I s- l4 1 11 4 
~ ~ T ,_ '7 ,'7 11; b le:,,· 242 iO 24':J 1185 11>0 
r ~ • .' C" C: : ' • . '- 1'-' -~ 11 14- I 1 7 j ~ {C( "11 3.1 524 53 
.. ~ ( '.~ T "'; '7 7 '7 11'· lo lf~,- l4c::: 3J 24 5 1185 158 
'I',~. T I ~ 
' 
2 
Tf T .... I ( 
' 
,-, 
'7 7 27 110 1 h 16 ~2 "2 3G i.4'.. 1185 160 
! \ T q'J.-L 
·' 1":-:. '4 61 14 J ~ 17;11 ~00 311 3: I 524 53 
' 
~ 'It I 1 t lG~ 71 PS ? 5(} ,, 3t 51 f42 341 ~46 170q 213 
qagr I"' f · A' ( i t4 5o 
0 ~l -,. -L J ( b 8 
D 'IY ~-..._ /:."" 2o 26 
At l ~·~. p.rJ ! ! 17 ::.'17 411 485 (TOL F 2 11'< 70 43 
C '"'Y • -'I~: 1 68 38 3~ 
' :pve-; E- I 1 
0:: 11f,.-·: 0 5 3 
P/'.11.:. Y4!:: I( 21 10 11 
0::1'1 0:: C:f 4~ 40 q 
~cJTCIC~' 23 18 5 
D,'"'f; TlJG Al b I> 
E t."P,'.G".'E 7 7 
:. [.ALL" M 6 1 5 
Tf:+-C:Cr'<::t • 20 4 16 
• 'JAC ..-,r l 1 
!:'"TAT <:Ut\ I <i 34 16 18 
J AP'"" ~: 11 10 1 
~f"'~Jf: KC":~ 1 1 
AIJ'; T c A l It: 1 1 
A=Lc 17o ill 65 
Al. IT. ( L .1 53 3~ 19 
CLA<;5~ I 229 145 84 
AI~T.lh~~ 1 1 
T If>'<; CL2 1 1 
CL~> S f 2 2 2 
~110. r. c; T 1 1 26 5 21 (lA')<: f 
' 1 1 26 5 21 ~ x:Tw A-U 4 4 257 152 105 
c~ ... 1<:src. 'l 21 111J 516 10 584 
TQ:~ :.JATT 4 4 25J 150 10~ 
hiJT. T{L:t: S b 1 5 
T':'T.TJ~~=~ zi 4 2 So 151 105 JIT;A-LF 21 1109 515 10 584 
M! .\j~ f 2~ 25 13t.h 667 10 689 
991"111": C~A'-.C' ,, 2 9 47 ~Yn 744 2n 1H2 655 
D. CL -,. -L 'j)( c• 7 17 1 ell 3l7 141 294 n 
0 .1V~-~AS 47 1; 33 1 1479 156 137 1172 u 
.1Ll; ~.~;:" 1' 4 11.;4 126 57 qoz 69 
I~.t.l I c 17 3 11 >j75 98 44 90 643 
:·c v. -ufl. 1 ,, 7 21 t;£ ~-1 J7 e Jo 336 7qJ 2340 835 
!-::t.PJfJr. I 1 rru~.~-~,.,~ 4 1 
Nf,f:.Vl::Gt 142 142 
StJf'H 
"' 1 
41 oo H l1 
=P.LA~·r IJ q 1 !);'11\,:: "'i4CI( 
' 
2 I 257 e 81 1~5 
SI.JJ) se .. q 4 7374 fBI 57 1036 5452 14a 
A"T=' IC~-H" 17 17 ,16 13 7 23 863 10 
''H': 7•1GA1 
' 
2 
=~,:)'I-•• ~ 16? 51 11 l2 13 28 
"~.r : 7 ~ l 1 
'"1AL it 2 2 
vrqr~·str.v d2 1 13 64 ~ 
;r re c 12 6 5 1 
TllQ .'Jl r- 3 3 
''· (:'.). s. 3C2 275 14 
'-' .U. -\L Ll: ~ 1 1 
'-'"l,.... -;•_~~:; n 6 3 H 15 
T(I·H C""'SL. 117 4 1 100 12 
Hrt>.J, :-If qq 4 2 84 6 
~ r't 1"·' A~ It 57 2 48 6 
t:IJL: A~ P 2 2 
• VA-, L 
"' 
14 
.t.L ,t-~ E 1 
. r. I vr I: r: 1 
"l 1 s-_ ~ 111 4 4 
• Z A! 1-. ::- I 
•I(C' '( ~ 3 2 
• :- f • ~.1 r · 1 
.;. .t- <;" 2:) 25 
c-~r. ... c:,•<t T "'; 13 't3t~ IS" 7 52 531 2001 228 
C A•, r\' .'\ 211 121 4 •1 H 5 
.,.;-q:u- 14 4 3 1 5 1 
P'V,.i,'".d 1 1 
1-1 ~ I - l 4 I 
t•'r-;c(: ,--,...._ 2 
..... ;;.. I···A .. 4 
--
l.(J'." lo 16 V:-·.· , .. q /J <> 2J 
• -::11- 1 ~ !I •' 1 1 f...;Ec:!l 17 10 6 1 
' 1- U ·-liA Y 5 3 zl t :·r :- '-. ~ r· :-- 1(4 82 LT ~A~ , ~ l 1 4 /1 • 4 2 
.!1.'("'--LP J"' T 2 2 ! C:l< 4[ l 53 14 25 
I"'' lJ 3 4 
-.:' o :,L 2 2 
T1-A I\ f-.t\-:: 7 4 
v r:: 1" • c;. J"~ 1 1 ,., - ~. ~ c: T ;:: b 
c:.t \'. <l- r. :- 1 
r-.....,p r•rp 1 
('-[ 
'• 
. , 17 5 6 5 c': 
' 
"'·Jf1 2 1 1 J '\0- ' 241 21C 4 18 ,8 T.: T .~ .. 2 1 l ,_. ·· .. "'[' ,- I' 2 13 
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Jahr -1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mongen - 1 000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origin• I TDC I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG · CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
A~STRUIF 8 1 4 2 I 
TOI(;A 3 3 
.PClYN.FR 1 1 
AFLF 134 7 ~ 5·) 71 1396.; 1549 4~:: 2010 9CL 7 tnl4 
AIJT,(L .1 '1 2 7 13 20 5152 1<32 7/J 618 2<41 28• 
Cl ASSE 1 171 ~ F t3 91 19132 34/Jl 476 2628 11<.48 1297 
FAMA 2 1 1 
AIJT,AC~ 41 15 22 4 
T lfP ~ CL2 ' 1 I 1 294 52 2" 14 17C 30 CLASSE 2 3 I 1 I 337 66 29 36 114 3C 
Fl'P,FST 13 1 e 4 64& ll 25 7 55! 53 
AUT.CL,3 I 1 17 5 t 1 
CLASSE 3 14 2 .. 4 665 17 31 7 55t 54 
E~TPA-Cf 188 IZ e 72 96 20134 3566 ~38 2671 11',7b 1381 
CE+AS<cc. 1 A~ 44 If 73 53 768C 733 98~ 1447 3H3 778 
TOS GATT 190 11 < 67 94 19587 3504 508 2H3 ll581 1351 
A liT, T I EF ~ 7 I 4 2 48~ 46 23 6 385 29 
TrT, TIE~~ 187 12 R 71 ~6 2CC76 355C 531 U49 1196t 1380 
lt~-JTPA-CE 18~ •• 16 72 53 7622 717 982 H25 3721 
777 
MC"c E 3 7> 56 24 144 149 27756 4283 1520 4096 15t 99 2158 
990200 frANCE 16 4 11 1 81/J 119 6 t51 42 
RFLG.-LUX I 1 5C 7 43 
PAYs-a•s 1 1 87 6 ro 7( I 
Allf",Ffry I 1 131 67 41 14 9 
I TAl IF 2 2 77 1 2 9 65 
PCY.-U~I 4 3 I 441 101 6 5 31C 17 
NflFVEGF 12 12. 
SUEDE 43 36 7 
F 1NL ANDE 1 1 
NNFMAPK 15 1 14 
SUI~SF h 6 95o 392 20 4 528 12 
AIIH !CH' 7 2 131 3 4 123 1 
POPTtJGAL 3 3 
F<PAG~f 33 12 19 2 
MALH 17 17 
YCUGGqAV 2 2 
GPECE 1 1 
u.R.~.s. 3 3 
Pf'lOGNE 19 ~s 1 TrHECOSL. 31 1 
HONG RI E 5 4 1 
EIJLGAR I~ 1 1 
P,AFQ,SUO 3 z 1 
ETATSU~I S 4 I 1 2 535 28 16 22 45! 16 
CANADA 13 13 
CHILl 1 1 
UPlJGUAY 11 11 
ARGENTINE 2 1 1 
I~< Afl 4 4 
JAPON 4 4 
Hlt 12 11 1 l6Cl 532 33 9 994 33 
AlJT.Cl.l 4 1 I 2 60~ 51 18 22 493 19 
CLASSF 1 16 1 1 13 1 2210 589 51 31 1487 52 
TIERS Cl2 18 1 17 
ClAS~E 2 18 1 n FUP.EST 59 4 
ClASSE 3 59 55 
" £XTRA-C£ H I 1 13 1 Ub7 589 51 32 15o9 56 
C~+ASSCC. 21 4 1 15 1 1164 AI 172 29 c2~ 53 
TOS GATT I~ 1 1 13 1 2271 58'1 51 32 155< 53 
AI.IT.TIEPS 9 7 2 
TnT,TIE>S 16 I 1 13 1 2286 589 51 32 1559 55 
I'ltqA-C£ 21 
" 
I 15 1 1163 81 112 29 t29 52 
MO NUt 37 5 2 28 2 31t50 67C 223 61 2388 108 
990300 FOANCE 44 19 2 14 9 807 H5 131 453 78 
8<lG.-lUX 8 t 2 79 ltl 12 24 2 
PAYS-SAS 11 1 lC 66 ... 6 55 1 
JLL'"•HO 12 2 9 1 102 j~ 2~ 50 'I !TAL lE 42 5 2 35 366 30 30 230 
~ov.-u~I 16 I 2 'I 
" 
272 99 20 30 77 lt6 
JCLANOE 8 8 
NOHEGE 1 1 
SIIEDE 8 " " FINLANDt 1 1 l~ 12 o•N~MARK 3 1 2 4 ItS 2C 1 
~IJISSE 27 11 1 12 ) 709 58 25 6 578 42 
AIJTPICH 27 21 1 183 1 169 13 
Pl'nUCAl 1 1 
E<PAGNf 12 1 11 93 
" 
1 d 7& 2 
MAL TE 1 1 
YOUGOSUV 1 1 lit 1 3 1 3 
GPFCE 1 1 
TU~()lllf 3 3 
II.R. ~. 5. b 3 3 
POLPGNf 2 1 1 27 12 15 
TCHfCfSL. 5 5 64 2 " 
57 1 
HfJNGIIIE 8 e 
" " •nu~ANlf 1 1 3 2 1 
811LGAO n 2 2 
,A!GH IF 1 1 
ECYPTf 3 3 
,IOALI 
' 
1 2 7 1 5 1 
.H. vrt u 6 b 
, TCHAO 1 1 
i.mmL 3 
3 5 1 3 1 1 1 
.C.IV~I<E ? 1 1 29 2 1 3 22 1 
.TOGO l 1 ,CAH(l~fV I I 1 
,CA~EHUN 3 1 1 I 
,GABON I 1 3 3 
.ZAIPF 3 1 2 1 2 5 
,KENYA 2 1 1 5 I 1 2 I 
• TAN UN If 6 5 1 
~GU~BIQII ~ ~ 
RHQOHIE 1 . I ~.HR.~UO 2 1 I~ I~ 1 'I 1 FTAT Sll~ B '9 5 3 16 698 135 126 112 26f 55 
CANADA lltl 133 I 3 
" I'FXIQUF 9 9 
NTCAQAf.IIA 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- An nee 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I TDC I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
cr:c:TA 'I C 2 2 
HAITI § 1 1 HJft S ru 3 
CCLUMB If 1 1 
Vf-~:E Zt•lLA 1 1 5 1 
pr-~nu 1 1 I 2 [jOfS I L I 
CHILl 1 1 
Ar;,GE:NTPF 3 I 2 
Jr<Afo• 2 I 1 
I<;~ A F L 1 I 11 2 8 1 
Pf.K!STM' 1 1 4 4 
TNDC f 1 1 3 1 4J e 4 5 23 NrPAl 3 2 1 
Tf-iAILAt-'~E H 2 1 3 2 Ut- 68 21 5 22 20 
V!tTN.<;UO ? 2 I 1 
I l'~rnt-.:F- c; f~=' 'i ? 1 4 1 1 2 
<Ti\GAPCUR ~ 4 
"HIL JnnJN 2 2 6 < 1 (1-Jl!\;E,t::.P ? I 1 16 1 9 1 5 
JAPU'l I 1 115 4~ 7 67 1 
TAl WAN 1 1 
H~N(, KCI\IG 4 I 2 1 69 2 17 31 13 
flf.Eh~J. 8F 1 1 
.•J.bEBPID 1 1 
SA~r·A ccc ? ? 
!"lTV~QC:: •w 3 3 
AELf 
"" 
12 4 44 q 1243 167 45 81 848 102 
AUT. CL.! 57 5 4 31 17 1099 315 138 127 457 t2 
CLASS E 1 12t 17 e 75 2o 2342 482 183 208 1305 164 
~·~· ,, 6 ~ 1 3 o3 ~ 8 15 29 6 tit IT. Ant' ? 1 1 13 7 1 1 3 1 
Tl fP S CL2 3n 11 4 11 4 323 103 60 20 98 42 
CLASSE 2 45 17 7 13 8 39\1 11~ 6~ 36 130 49 
EUR.fST 16 1 15 106 2 18 82 4 
AttT. CL. 3 2 1 1 16 1 9 1 5 CLAS<;E 3 1R 2 15 1 122 3 27 83 9 
EXTRA-CE 1 R9 36 15 103 35 2b63 600 279 244 151& 222 
Cf+ASSr::C. 1 32 33 22 63 14 15CO 151 215 239 19e 97 
T'S GATT 15' 23 11 90 28 2570 506 232 216 1439 185 
AIIT.TIEP.< 2? 7 1 11 3 2':15 82 38 12 43 30 
rnT.TJ~~<~ 174 j(J 12 101 31 278"-l 588 270 226 1482 215" 
rqyr-os 3 3 !NTKA-Cf 117 27 19 61 10 1420 13\1 20f 223 1C2 9C 
Mn~i[lE 3 nA 63 34 164 45 4286 742 485 467 2280 312 
9904·10 t=PANCE 4 1 I 2 1448 23 5 1415 5 
R~Lr..-LUX 5 3 2 1091 146 12 3 822 
DAYS-BA~ 12 7 5 564 32 188 344 ALLEM.fFC' 2 2 213 70 36 102 5 
l TAL I E f 1 5 562 22 5 10 52 5 
RCV.-U~I 1R 3 4 10 1 1886 446 49 50 1332 9 
I SLANDE 53 3 50 
I~l.MH'JE 44 2 1 41 
J'I.!ORVEGE 2 1 1 59 2 3 54 
SliEr-E 10 10 436 7 1 428 
FP.·JLM:rr. 1 1 134 l 2 131 
flAN~ MARK 3 1 2 205 5 2 12 186 
SI.II S Sf 43 12 '0 1 7C&O 399 89 324 623f 32 AIITQ IChC 1~- 1 9 948 26 4 918 
I'ORTUGAL 103 7 1 95 
<SPAGN< q 8 1 340 13 91 1 235 
ANQI}R R F 1 1 GIRRALTAO 4 2 2 
VATICAN 147 143 4 
MALTt: 67 1 1 65 
VOUGflSLAV 48 1 47 
GPFCf 80 8 1 71 T[Jf.,..;Jl/1 F 45 2 43 
U.P • S. <:; • 164 58 2 1 103 
r • r;. At l f~ 8 8 
PDL flGN E 1 1 112 19 2 89 2 T(HCCOSL. 1 1 126 8 1 115 2 
HllNGP:l f. 5 1 2 2 814 151 6 635 22 
ROU~ANI< 1 1 212 55 2 155 
RIILGAR lE 60 8 1 51 
ALBANif 1 1 82 82 
.r~AOOC 3<, 33 1 
.ALGERIE 17 17 
• TUN I<:; lE 21 27 fGYilTE 2 2 
,MAURITAN 2 1 1 
.H.VOL TA 1 1 
.NIGEP 2 2 
• TCHAO 20 20 
• O:::.F.f>.JEGAL 1 I 
---f.UINEE I 1 
-
.r.rvniRE 1 1 
• T(IGf'l 1 1 
• OAHO~EY 8 8 
NTr,F.IA 11 11 
.CAMF:PClJN 1 1 
.CENTP.AF. 1 1 
.r,AenN 8 8 
.C0%08RA 1 1 
.<WANOA 1 I 
.RIJRfiNDI 4 4 
.AFARS-IS 1 I 
.OUGANCA 1 1 .~AOAGASC I 1 
.COM[)Rf~ 1 1 RHODES lE 2 2 R.A~P.SUf'! 8 8 ETATSUNI S 2n 4 5 8 3 2070 313 55 69 1617 16 CANADA 30 1 2 27 MEXIQUE 3 3 HD~DUP .BP 1 1 NICARAGUA I 1 P4NAMA 122 122 CUBA 13 1 12 BAHA~AS 3 1 1 1 OnMINIC.R 3 3 
!NOES rcc 1 1 VFNE ZUEL A 3 3 BPESIL 8 2 6 
' 
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Jahr-1972-Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantitlls Werte - 1000 RE/UC - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 I I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
C~ll I ? 5 
o M' AGIIAY 2J) 14 6 
URlJGIJAY 214 £5 2 187 ArG::~,T I~'~ 37 6 31 (HY'}PF 79 2 17 
Ll f<AN 1 1 34Y 303 3 40 :f l c_e•,l 4 1 3 
I'RA~L 2]; 43 97 97 36 
JflP DAN I E 1 1 
A PA H.~ f.- (I'J 1' 18 l Rt\HD E: It-' 31 31 
r~mr 1 I ( 5 BHntJTA!\; 1 THAILA,DE 2 2 
VIETN.~RO z 2 
virr~.st•D 2 1 1 I~Or,N~SIE I I 63 59 4 
CHirJf 9 R.P 8 1 7 
cnF f E ~F 0 1 1 JAPC:N 35 6 7 2Z 
H!lfi.H, KrNG 1 1 
AIISTRAl!E 11 4 7 
N.HLUC< 7 5 2 
,>JALLI S,F 1 1 
.Pf'l VN.FR 
·1 1 
AFLE 86 . 1<, 62 2 1077~ 595 142 393 92 99 41 
AUT,CL.1 30 Iz 5 10 3 307l 35~ 15t 74 2462 n CLA SSE 1 116 1? 24 72 5 13841 1254 298 4o7 11?61 61 
FAMA 53 47 5 1 
AUT, AD• 143 140 3 
TJfR S CLZ 3 1 1 1 1280 50~ 6 101 625 39 
CLASSE 2 3 1 I 1 14 76 696 6 101 03 40 
EUR.EST 9 1 6 2 1 ?7d 307 14 1 1L3C 26 AIJT.CL.1 ll 3 1 7 
CL AS 5 E 3 9 1 6 2 158'i 319 15 1 1237 26 EXTRA-CE !28 16 25 79 8 169(6 2260 319 569 l3U 1 127 (I=+ASSCC. 29 8 7 14 41 S9 467 253 240 3228 11 Tr.tS GATT 121 15 25 76 5 1487? 1495 304 568 12407 101 
AUT.T!FRS 7 1 3 3 17!C 568 14 1 1102 25 TOT.T1fRS 128 1 b 25 79 8 16?85 2063 318 569 l350S 126 HJTOA-CE 29 b 7 14 387d 270 ?52 240 3106 10 MCNDE 157 24 32 93 0 2C784 2530 571 809 1H37 137 
9905J~ I=PA~CE 3o 3 26 6 38? 31 52 29 5 4 
8°LG,-LUX 7 7 163 17 3 141 2 PAYS-BA~ 9 9 282 H 4 2b9 1 flll[M.FFO 47 8 38 1 111 30 44 28 9 
I TAL !E 6 2 4 133 29 4 liJO RnY.-UNI 36 1 2 26 7 1231 38 12 35 1080 68 NOPVEGE 4 2 2 31 2 28 1 SIJFOE 2 2 117 9 106 2 I=HJLAt-.!CE 5 5 
OANFMARK R 1 7 294 293 1 Slll.SSF 9 B 1 2717 810 2 12 1881 l< AUTPIC~F 4 4 210 2 1 205 2 PORTUGAL 13 l3 47 47 
FSPAGNF 1 1 1 1 Zb 1 4 22 1 Y~UGOSLAV 1 1 GOECE 33 4 29 
TUR~IJI F ;> 2 127 1 llb 
u.R. s. s. 19 16 l P,D.ALLE~ 2 2 
POl OCNE 5 1 3 1 11 1 1 8 1 T(HECOSL. 4 4 55 1 50 4 HONGPIF 2 2 25 11 1 13 
BIJLGAR lr 1 1 
• ~AR ne 4 l 1 2 16 5 2 8 1 
, ALGER lE 11 1 10 2 1 1 
,TLJNISIF 3 3 FGYPTJ: 1 1 7 7 SPUD AN l I 
•. •AL I I 1 7 < 3 1 1 
,H,VOLTA l 1 
• TCHAI) 1 1 
• SENEGAL 2 1 1· G!JIN~E 1 1 
L!RER I A 4 2 1 1 
,C,IVOIRE 4 1 1 1 l 15 7 3 1 3 1 
GHANA 1 1 
,TOGf' 1 I 5 1 4 
,0AHf1MEY 5 2 3 16 6 10 
.CAP·ERrUN 6 1 4 1 19 1 4 13 1 
,CENTPAF, 5 3 1 1 
,CONGOPRA 1 1 
, ZA I Pf 1 1 5 5 
,BUR UNO! 1 1 
ANGOLA 4 4 
nHIOP!F 3 2 1 
.KENYA 8 1 1 2 4 42 7 5 1 1C 19 
,OUGANDA 2 1 1 6 1 3 2 
, TANZAN!E 2 1 1 8 2 1 5 •r.ZA~BIOU 1 1 9 5 1 1 2 
,MADAGASC !I 5 6 34 6 18 10 
.REUNICN 1 1 ZAMAIE 1 I 3 3 R.AFR,SUO 21 1 11 2 7 25 4 8 b 7 
ETATSUNIS 53 4 1 42 6 1030 80 22 10 888 ,30 CANADA 3 1 2 13 1 4 8 
• ST-P, MIQ 1 I 
M EX I QUE 2 1 1 13 5 1 5 2 GUATEMALA 2 2 
NICARAGUA 1 1 COSTA RIC 2 2 16 16 
PANAMA 2 2 
.• GUAOELOLJ 2 1 1 
,MARTIN!Q 7 7 
COLOMBTE 7 1 3 3 
v•NEZUELA 2 2 
EQUATEUR 13 13 
PEROU 1 1 
B~ESIL 34 3 28 3 133 14 4 108 7 
CHill 1 1 BOLI VIE 1 1 
PARAGUAY I 1 
ARGENTINE 1 I 106 104 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1972- Annee 
GZT- Mongon -1000 Kg - Ouontit6o Worte- 1000 RE/UC-'- Velours 
Schlilael u_.nv 
Codo Origine I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I TDC EG -CE IT ALIA EG- CE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
(HYP<F 1 1 
l!BAN ~ 2 1 74 ~ 5 cl 5 
tr.AN b b 195 9 182 4 
AFGHAN 1ST 23 10 13 117 2 103 12 
ISRAEL 1 1 19 1 H 2 
PAKISTAN 1 1 
INOE 16 2 13 1 223 17 27 '> 165 9 
CfYlAN 1 1 
NfPAl 13 1 12 
THA ILA~!'E b 
" 
87 1 85 1 
VIETN.SUD 1 1 116 116 
INDilNESIE 25 12 b 7 91 1 51 1> 24 
MALUS lA 1 1 11 2 8 
51NGAPCUP 1 I zc,~ 2C2 3 
PHILIPPIN 25 23 2 22 8 9 1 4 
CHINE, P.l> 2 1 1 15 14 1 
C!'REE SUD 1 1 b ~ 
JAPGN 2 2 1n4 1 102 1 
TAIWAN 3 1 1 1 46 12 3 13 18 
HO!IG KCNG 4 4 43 43 
AUSTRAl lE 1 1 15 1 1 1 12 
N.GUINEE 2 2 , 1 4 
NolELANOE 1 I 
OCEAN. 8' 1 1 
• POl Y!l.fR 2 1 1 
AflE H 1 5 62 8 4649 il59 15 49 3040 86 
AUT .Cl.1 85 7 12 52 14 1382 93 32 19 1199 39 
CLASSE 1 161 8 17 114 22 6031 952 H 68 41l39 12~ 
EAMA 29 6 1 14 8 112 23 23 2 51 13 
AUT.ADI' 27 3 J 5 18 90 H 8 2 27 29 TlE:~s~l~ !"1 42 89 23 1607 80 101 23/o 1120 72 17 51 9 108 49 1&09 127 132 238 1198 114 
euLes 11 1 9 1 113 14 2 1 9C 6 
AUT .Cl.3 2 1 1 15 14 1 
e~m~h3 13 1 2!~ 2 128 1'o 2 1 104 7 391 59 n 73 7968 1093 181 307 61'o1 246 
CE+ASSCC. 162 22 66 47 27 1433 ll6 114 87 1038 5! 
TRS GATT 257 25 25 177 30 6&09 990 132 293 5239 155 tm:nm 76 ~~ lit 17 797 51 18 10 sm 49 333 25 211 47 7606 1041 150 303 204 
I !!TRA-CE 104 13 64 26 1 1(71 84 83 83 fiC5 16 
NOME 495 72 "1 258 n 9039 1177 264 390 6946 21>2 
'190600 FPANCF B9 130 101 71 37 2170 <;15 295 t87 273 
BELG.-lUX lt3 17 19 1 509 290 86 121 12 
PAYS-US 268 28 236 4 l41t3 23 154 9H 32~ 
AllEI!.fEI) 82 13 61 8 557 lt3 59 112 3U 
!TAl lE 20 6 1 ll 158 34 19 4 lCl 
AOY.-UNI 3301 583 880 n2 l0it6 14089 3513 2072 200lt 4'0H 1576 
mm1 1 1 10 1 5 
" 
24 1 3 14 6 
NORVEGf 1 1 32 1 9 21 1 
SUEDE 19 1 1 13 .. 223 124 lit 79 6 
f INlAIIDE 2 2 
DANE MUll. 49 
" 
2 39 
" 
717 7 22 18 663 7 
~Hlmllf 56 2 2 ~0 2 13~4 278 u 61 ~it7 n 1'13 1 35 151 6 643 11 it8 ~t.5 
P!'RTUGAl 15 7 8 58 6 1 1 4~ ~ 
ESPAGNE 983 l41t 242 70 527 1106 23t 12~ 11& 160 403 
ANOORRE 38 38 
c;AECl 35 2 27 5 1 36 14 4 11 6 1 
TUROUIE 5 5 50 30 20 
u.11.s.s. 1 I 111 26 11 8C 
RoO.AllFM 694 38 656 622 7 88 527 
TCHECOSL. 28 28 97 1 96 
HONG liE 108 5 57 36 10 230 1 11 122 79 17 
ROUMANJE 1 1 
.~APOC 7 7 23 4 l 17 1 EGYPTE 3 3 26 18 I 
.t.IVOIRF 1 1 
.TOGO I 1 
.8UkUNCJ 1 I 
ETHIOPIE 1 1 
... ENYA 1 I 4 I 3 
MA~F ICE I 1 
"t FA.~yo I 1 E ATSU~ S 37 1 2 7 l7 866 215 60 72 H3 H 
CAIIADA 5 1} 4 MEXJOUE 13 1 
mn"t\t 3 I~ 2 1e 3 
cFl~~t\r' t.! 1 1 1 62 
FQUATEUR .. 4 
PfFOU 1 1 
R~fSil 6 5 1 
Bnt!VIf 1 1 
URUGUAY 4 
" 
25 22 3 
lRGENTJNf l3 2 3 5 3 
CHYPRE 1 1 
l!BlN 3 3 129 26 lf 13 73 1 
SYAJE 6 3 1 2 16 8 4 .. 
JAAN 20 1 12 7 216 lt3 5 13 151 4 
AfGHl!IIST 11 4 7 let 17 29 54 1 mm.,. 2 1 1 1 1 
I'IOE 9 1 8 73 11 .. 1 57 
N'PAL 7 
' 
1 1 
THAillNOf 21 10 1 ~ 2 220 63 86 10 48 13 
VIET!f.HIO 7 7 
INOCNtSif 16 1 lit 1 71 3 b2 
" 
2 
OOlt.lYS ll 3 l 
Sli'oGAPCUA 12 1 I 3 7 
PHILIPFIN 1 1 3 1 1 l 
CHI!If,A.I' 1091 lOB 11 21 2b U51 t84 363 it3 157 104 
Cf)I>H SUD 5 5 d~ 1 H ~:m~~ 3 1 1 1 94 4 11 l 1 I 12 6 2 4 
HONG ll.CNG 12 1 8 3 225 80 11 3 lC ~ 26 
AU!HAliE 65 2 •3 
N.GUINEE I 1 
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Jahr-1972- An nee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1 000 Kg - Quantites Werte - 1000 RE/UC - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine 
I I I TDC FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-EG- CE IT ALIA EG • CE FRANCE LUXEMB. IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
I'.FL E ~ b , .. ~cq szo 1053 107Q 17117 3940 212~ 21~5 722• I6H 
AUT.CL.1 : ·; 7 3 148 213 93 559 2330 629 199 275 611 556 
CLASSF 1 ~7-1 7'" 11 Q3 ll4o 1629 194~7 4569 2323 2430 7bC7'5 2230 
FAMA 3 2 1 
AUT. AC~ 
" " 
28 5 I 1 zc I 
rr•os CL2 11? lP 36 53 0 1350 363 198 158 57~ 56 
CLASSE 2 Ill I g 3t 61 6 1381 368 201 159 ~9t 57 
EUR,E<;T •31 43 713 65 1•J 1067 34 111 650 2 55 tH AUT,CL,3 1: '11 1CH 11 21 26 1351 684 363 43 157 CLASSE 3 19n 1076 724 86 36 2~1R 718 ~H 693 412 
I=XTPA-C= .,7'5(1 1&33 IS 53 1293 1671 232~6 5655 299& 3282 89C3 2m 
C•+ASSCC, 8 ')0 179 207 357 57 ~954 ~3~ ps4 509 16~ 7 
JOS GATT 47 34 740 1182 1185 1627 19912 4638 340 2503 8173 2m 
AIIT,Tl~RS 19!>8 1091 744 90 43 3217 968 651 767 683 
T(IJ,T(fRS o1 02 1831 1926 1275 1670 23129 5606 f'~U 3270 88~6 2~g~ I ~TR l-CE 752 171 180 339 56 4837 390 
.l.s 
497 185C 
MflN[ F 7 512 2010 21B 1632 1121 28083 6045 3779 10753 33U 
' 
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•• VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch I fronzosisch I itolienisch I nieder-
liindisch I englisch 
11 Hefte jahrlich 
Regionalstatistik- jahrbuch (violett) 
deutsch 1 fronzosisch I itolienisch I nieder-
liindisch I englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnuncen 
- jahrbuch (violett) 
deutsch I fronzosisch I ito/ienisch I nieder-
liindisch I englisch 
Zahlungsbilanzen - Jahrbuch (violett) 
deutsch I fronzosisch I ito/ienisch I nieder-
liindisch I englisch 
Steuerstatistik- jahrbuch (violett) 
deutsch 1 fronzosisch I itolienisch I nieder-
liindisch I englisch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, franzOsisch, itolienisch, nieder-
liindisch, englisch, diinisch 
Au Benhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch I fronzosisch 
11 Hefte jahrlich 
AuBenhandel : Analytische Obersichten 
(Nimexe) (rot); jahrlich (Jan.-Dez.) (1971) 
deutsch I fronzosisch 
Band A - Landwirtschatfliche Erzeug-
nisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band D - Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G- Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band I - Unedle Metalle 
Band J - Maschinen, Apparate 
Band K - Beforderungsmittel 
Band L - Prazisionsinstrumente, Optik 
jahrbuch (lander I Waren) 
Spezialpreis 12 Bande 
AuBenhandel : Analytische Obersichten 
- CST (rot) (1971) 
deutsch I fronzosisch 
jahrlich 
Band Export 
Band Import 
AuBenhandel : Linderverzeichnis • NCP 
(rot) 
deutsch I fronzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
jlihrlich 
AuBenhandel : Erzeu1nlsse EGKS (rot) 
deutsch I franziisisc" I italienisch I nieder-
liindisch 
jihrlich 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Statistiques generales (violet) 
allemand I fran,ais 1 itatien 1 neerlandais I 
ong/ois 
11 numeros par an 
Statistiques recionales • annuaire (violet) 
allemand I fran,ais 1 italien I neerlandais I 
onglois 
Comptes Nationaux. annuaire (violet) 
allemand I fran,ais I ito/ien I neerlondais I 
onglois 
Balances des paiements • annuaire (violet) 
allemand I fran,ais 1 italien I neertandais I 
anglais 
Statistiques fiscales • annuaire (violet) 
fran,ais 1 allemand 1 italien 1 neerlandais I 
anglais 
Statistiques de base 
allemand, fran,ais, itolien, neerlandais, 
anglais, danois 
Commerce exterieur : Statistique men-
suelle (rouge) 
ollemand I fran,ais 
11 numeros par an 
Commerce exterieur : Tableaux analyti-
ques (Nimexe) (rouge); publication annuelle 
(jan.-dec.) (1971) 
ollemond I fran,ais 
Volume A - Produits agricoles 
Volume 8 - Produits mineraux 
Volume C- Produits chimiques 
Volume D- Matieres plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, liege 
Volume F - Matieres textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, pliitre, ceramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres mthaux communs 
Volume J -Machines, appareils 
Volume K- Materiel de transport 
.Volume L -Instruments de precision, 
optique 
Annuaire (pays-produits) 
Prix special12 volumes 
Commerce ext6rieur :Tableaux analyti· 
ques • CST (rouge) (1971) 
allemand I fran,ais 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Import 
Commerce ext6rieur : Nomenclature 
des pays • NCP (rouge) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur : Produits CECA 
(rouge) 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM I Ffr I Lit. I Fl 
5,50 8,50 950 5,50 
14,50 22,50 2 500 14,50 
14,50 22,50 2 500 14,50 
11,- 17,- 1 900 11,-
11,- 17,- 1900 11,-
7,50 11,50 1 250 7,50 
5,50 8,50 950 5,50 
22,- 33,50 3 750 22,-
11,- 17,- 1 900 11,-
22,- 33,50 3 750 22,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
15,- 22,50 2 500 15,-
22,- 33,50 3 750 22,-
15,- 22,50 2 500 15,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
18,50 28,- 3 150 18,50 
22,- 33,50 3 750 22,-
11,- 17,- 1 900 11,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
22.- 33,50 3 750 22,-
169,- 255,50 28 750 167,-
29,50 -4-4,50 5 000 29,-
n.- 33,50 3 750 n.-
5,50 8,50 950 5,50 
I Fb 
75 
200 
200 
1SO 
150 
100 
75 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
300 
2 300 
-400 
300 
75 
1973' 
Preis jah res- Prix abonne-
abonnement ment annue I 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
51,50 78,- 8 750 51,- 700 
- - -
- -
- - - - -
- -
-
- -
- - - - -
-
-
-
-
-
51,50 78,- 8 750 51,- 700 
allemand I fra"'ais I italien I neer/andais 
publication annuelle 18,50 21,- 3 150 18,50 250 -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO S"[ATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche cenerali (viola) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
11 numeri all'anno 
Statistlche recionali • annuario (viola) 
tedesco I froncese I italiano I olandese I inglese 
Conti nazionali • annuario (viola) 
tedesco I froncese I ita/iano I olandese I inglese 
Bilance dei pacamenti • annuario (viola) 
tedesco I francese I italiana I olandese I inglese 
Statistiche fiscali • annuario (viola) 
tedesco I (rancese I italiano I olandese I inglese 
Statistiche cenerali della Comunita 
tedesco, francese, itoliano, olandese, inglese. donese 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero : Tavole analitiche • (Ni-
mexe) (rosso);pubblicazione annuale (gen.-dic.)(1971) 
tedesco I francese 
Volume A - Prodotti agricoli 
Volume 8 - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chimici 
Volume D - Materie plastiche, cuoio 
Volume E - Legno, carta, sughero 
Volume F- Materie tessili, calzature 
Volume G - Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I - Altri metalli comuni 
Volume I - Macchine ed apparecchi 
Volume K - Materiale da trasporto 
Volume L - Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi-prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commercio estero : Tavole analltiche • CST 
(rosso) (1971) 
tedesco I froncese 
pubblicuione annuale 
Volume Export 
Volume Import 
Commercio estero : Nomenclatura del paesl • 
NCP (rosso) 
tedesco I froncese I ita/iano I olondese 
pubblicazione annuale 
Commerclo estero : Prodottl CECA (rosso) 
tedesco I froncese I italiano I olondese 
pubblcazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemene statistiek (paars) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands I Engels 
11 nummers per jaar 
Recionaalstatistiek - jaarboek (paars) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands I Engels 
Nationale rekenincen • jaarboek (paars) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands I Engels 
Betalincsbalansen • jaarboek (paars) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands I Engels 
Belastincstatistiek • jaarboek (paars) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands I Engels 
Basisstatistieken 
Duits, Frons, ltolioons, Nederlonds, Engels, Deens 
Buitenlandse handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits I Frons 
11 numr~1ers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen (Ni-
mexe) (rood); jaarlijks (jan.-dec.) (1971) 
Duits I Frons· 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel 8 - Minerale prod11kten 
Deel C - Chemische produkten 
Deel D - Plastische stoffen, led er 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielstoffen, schoeisel 
Deel G - Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H - Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I - Onedele metalen 
Deel I - Machines en toestellen 
Deel K - Vervoermaterieel 
Deel L - Precisie-instrumenten, optische toe-
stellen 
laarboek (landen-produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen • CST 
(rood) (1971) 
Duits I Frons 
jaarlijkse 11itcave 
Deel Export 
Deellmport 
Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke lan· 
denlljst • NCP (rood) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands 
jaarlijks 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
11 issues per year 
Recional Statistics • yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
National Accounts • yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
Balances of Payments • yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
Tax Statistics • yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Danish 
Foreicn Trade : Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 issues per year 
Foreicn Trade : Analytical Tables (Nimexe) 
(red); yearly (Jan.-Dec.) (1971) 
German I French 
Volume A -Agricultural products 
Volume 8 - Mineral products 
Volume C -Chemical products 
Volume D - Plastic materials, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G .,.... Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H - Iron and steel, and articles thereOf 
Volume I - Basemetals 
Volume I - Machinery and mechanical appli-
ances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision intruments, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 12 volumes 
Foreicn Trade : Analyticlal Tables • CST (red) 
(1971) 
German I French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Import 
Foreicn Trade : Standard Country Nomencla-
ture • NCP (red) 
German I French I Italian I Dutch 
yearly 
Foreicn Trade : ECSC Products (red) 
German I French I Italian I Dutch 
yearly · 
VIROFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIOOISCHE VER0FFENTLICHUNGEN 
Oberseelsche Assozllerte : RUckblicken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1959·1966) • Per Land (olivcriin) 
deutsch I franz~sisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senecal, Elfenbeinkiiste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Konco (Brazzaville), Madagaskar) 
Oberseeische Assoziierte : RUckblicken-
des Jahrbuch . des AuBenhandels der 
AASM (1967-1969) (olivcriin) 
deutsc.h I franz~sisch I italienisch I nieder-
liindilch 1 englisch 
in 2 Bllnden - je Band 
Oberseeische Assozlierte : RUckbllcken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1969·1970) (olivcriin) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
in 2 Binden - je Band 
Oberseeische Assozilerte : Statistisches 
Jahrbudnter AOM (olivgriin) 
r;anzosisch 
lnerciestatistik (rubinfarben) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
landisch 1 englisch 
vierteljllhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lndustrlestatistik (blau) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
vierteljllhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Ei1en und Stahl (blau) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 196<1, 1966, 1968, 1970 (niche 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozlal•tatl1tik (celb) 
deutsch I franzosisch 1 italienisch I nieder-
liindisch; oder : deutsch I franzosisch 
6 Hefte jllhrlich 
Jahrbuch (niche im Abonnement ein-
ceschlossen) 
Acrarstatlltik (criin) 
deutsch I franzosisch 
6 Hefte jihrlich 
Jahrbuch (im Abonnement einceschlos-
sen) 
Verkehrlstatistik (karmesinrot) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
Jahrbuch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D.JS 
COMMUNAUT~S EUROP&ENNES 1973 
Preis Prix Preis Jahres- Prix abonne-
Einzelnummer par numero abonnement ment annuel 
Price per issue Price annual subscription 
TITRE Prezzo di ocni numero 
Prijs 
per nummer 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Associ6s d'outre-mer : Annuaire r6tro-
spectif du commerce ext6rieur des 
EAMA (1959-1966) par pays (vert-olive) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandais I 
anglais 
(Mauritania. Mali. Haute·Volta. Nicer, 
Senecal, Cate·d'lvoire, Toco, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rep. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associ6s d'outre-mer : Annuaire r6tro-
spectif du commerce exterieur des 
EAMA (1967-1969) (vert-olive) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandais I 
anglais 
en 2 volumes- par numero 
A11oci6s d'outre-mer : Annuaire r6tro-
spectif du commerce exterieur des 
EAMA (1969-1970) (vert-olive) 
OM I Ffr I Lit. Fl 
7,50 11,50 1 250 7,25 
7,50 11,SO 1 250 7,25 
allemand I fran~ais I italien I neerlandais I 
anglais 
en 2 volumes- par numero 11,- 17,- 1 900 11,-
Associes d'outre•mer : Annuaire Statisti-
que des AOM (vert-olive) 
fran~ais 
Statistiques de l'enercie (rubis) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandais I 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand I (ran~ais I italien I neerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Siderurcie (bleu) 
allemand I frnn~ais I italien I neerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 196<1, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statlstlques 1ociales (jaune) 
7,SO 11,50 1250 7,50 
11,- 17,- 1 900 11,-
18,SO 28,- 3 1 SO 18,SO 
9,SO 1<1,- 1 600 9,50 
1<1,50 22,50 2 500 1<1,50 
9,SO H,- 1 600 9,SO 
1<1,50 22,SO 2 500 1<1,50 
allemand I frtm,ais I italien I neerlandais;_ ~{' • 
ou : allemand I (ran~ais - 1 
6 numeros par an 1 .• - 17,- 1 900 11,-
annuaire (non compris dans l'abonne- I 
ment) 1B,SO 28,- 3 150 18,SO 
Statistique acricole (vert) 
allemand I fran~ais 
6 numeros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandais 
Annuaire 
9,50 1<1,- 1 600 9,SO 
7,SO 11,SO 1 250 7,SO 
Fb OM Ffr I Lit. Fl Fb 
100 
100 
1SO 
100 
1 so 51 ,so 78,- 8 7SO 51,- 700 
250 - - - -
125 <12,SO 6<1,50 7 200 <12,- 575 
200 - - - -
1-> 
125 <10,50 61,SO 6 900 <10,- sso 
200 -
1 so ss,- 83,so 9 ..oo S<t,so 750 
2SO -
125 <IO,SO 61,SO 6 900 -40,- sso 
100 -
PUIILICAZIONI 
DILL'ISTITUTO S"[ATISTICO 
DILLI COHUNITA IUROPII 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Anoclatl d'oltremare : Annuarlo retro1pettlvo 
del commerclo Htero de1ll SAHA (1959·1966) • 
per paese (verde olivar 
tedesco I froncese I italiano I olondese I inrlese 
(Mauritania, Mali, Alco Volca, Nicer, Senecal, 
Costa d'Avorio, Toco, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Cencrafrica, Gabon, Conco (Brazzaville), 
Madacascar) 
A11oclatl d'oltremare : Annuarlo retro1pettlvo · 
del commerclo Htero de1ll SAHA (1967·1969) 
(verde oliva) 
tedesco I froncese I italiano I olondese I inrlese 
2 numeri - prezzo ·unitario 
Anoclatl d'oltremare : Annuarlo retro1pettivo 
del commerclo Htero de1ll SAHA (1969·1970) 
(verde oliva) 
tedesco I froncese I italiano I olondese I inrlese 
2 numeri - preuo unicario 
Anociatl d'oltremare : Annuario 1tatl1tlco de1ll 
AOM (verde oliva) 
froncese 
Stati1tlche dell'ener1la (rubino) 
tedesco I froncese I italiano I olandese I inrlese 
pubblicazione crimescrale 
annuario (compre1o nell'abbonamento) · 
Statistiche dell'indu1tria (blu) 
tedesco I froncese I italiano I olondese 
pubblicazione crimescrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Slderur1ia (blu) 
tedesco I froncese I italiano I olondese 
pubblicazione bimescrale 
annuario 196-4, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamenco) 
Statl1tlche 1oclall (ciallo) 
tedesco I froncese I italiano I olondese o : tedesco I 
froncese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
StaCiltlca a1rarla (verde) 
tedesco I froncese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statl•clca del cruporti (cremisi) 
tedesco I froncese I italiano I olondese 
annuario 
UITGAVEN VAN HET 
IUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzee1e 1ea11ocieerden : Retrospectlef jaar• 
boek van de buitenland1e handel van de GASH 
(1959·1966) per land (olijfcroen) 
buits I Frons I ltaliaans I Nederlands I E.nrels 
(Mauratanii, Mali, Opper-Volta, Nlger, Senegal, 
lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraai-Airika, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese 1ea11ocleerden : Retro1pectief jaar• 
boek van de bultenlandse handel van de GASH 
(1967-1969) (oliifcroen) 
Duits I Frons I ltatiaans I Nederlands I E.nrels 
in 2 delen, per deel 
Overzee1e 1eas1ocleerden i Retro1pectlef jaar• 
boek van de buitenland1e handel van de GASM 
(1969·1970) (olijfcroen) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands I Enrels 
in 2 delen, per deel 
Overzee1e 1•u•ocieerden : Stetiltllch jeerboek 
voor de AOM (olijfcroen) 
Frons 
Ener1ie•tatl1tiek (robijnood) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands I E.ngels 
driemaandelijks jaarboek (becrepen in het abonnement) 
lndu•trie1tati1tlek (blauw) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands 
driemaandelijks jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en 1taal (blauw) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands 
tweemaandelijks jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet becrepen 
in het abonnement) 
Soclale 1tati1tiek (ceel) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands of : Duits I 
Frons 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet becrepen in het abonnement) 
Landbouw1tatl1tlek (croen) 
Duits I Frons 
6 nummers per jaar jaarboek (becrepen in het abonnement) 
Vervoer11tatl1tlek (karmozijn) 
Duits I Frons I ltaliaans I NederYonds jaarboek 
PUBLICATIONS 
OP THE STATISTICAL OPPICE OP THI 
EUROPIAN COHHUNITIIS 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Over1eu A11oclatu : Recro1pectlve Yearbook 
of Porel1n Trade of the AASH by Country (1959· 
1966) {olive-lr .. n) 
German I French I Italian I Dutch I E.nglish 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Nicer, Senecal, 
Ivory Cosc, Toco, Dahomey, Cameroon, Ch1d, 
Central African Republic, Gabon, Conco (Brazu. 
ville), Madacascar) 
Over1eu A11oclatu 1 Retrolpective Yearbook 
of Porel1n Trade of the AASH (1967-1969) 
(olive-areen) 
German I French I Italian I Dutch I E.nrlish 
in 2 volumes· each volume 
Over1eu A11oclate1 1 Retro1peclve Ye:trbook 
of Forel1n Trade of the AASH (1969·1970) 
(olive-creen) 
German I French I Italian I Dutch I E.nrlish 
in 2 volumes - each volume 
Overaeu Aaaoclatel: Statlatlcal Yearbook of 
the AOH (olive-creen) 
French 
Eneray Statistic• (ruby) 
German I French I Italian I Dutch I E.nrlish 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistic• (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 196-4, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German I Freo1Ch I Italian I Dutch or : German I 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not Included in the subscription) 
A1rlcultural Statistics (creen) 
German I French 
6 issues yearly 
Ye~rbook (included in the subscription) 
Transport Staclsclcs (crimson) 
German I French I Italian I Outch 
Yearbook · 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STA"fiSTISCHEN AMTES DER 
EUROPA.ISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TIT EL 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik . Sonderreihe "Wirt-
schaftsrechnungen" (gelbl (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch I franziisisch und itafienisch I 
niederfiindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik : Sonderreihe ,Erhebung 
iiber die Struktur und Verteilung der 
Liihne" (gelb) 
8 Bande 
Gesamtausgabe 
Agrarstatistik : Sonderreihe ,Grunder-
hebung iiber die Struktur der landwirt-
schaftlichen Betriebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken". 
je Heft 
Allgemeine Statistik : Sonderreihe. ,Die 
lnput-Output-Tabellen 1965" (violett) 
franziisisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement fUr die ersten 6 Bande 
Allgemeine Statistik : Sondernummer : 
,Europaisches System" volkswirtschaft-
licher Gesamtrechnun1en ESVG 
deutsch, franzOsisch, italienisch, nieder-
fiindisch 
Allgemeine Systematik der Wirtschafts-
zweile in den Europii.ischen Gemein-
schaften (NACE) 
deutsch I franziisisch und itafienisch I 
niederliindisch 
Ausgabe 1970 
lnternationales Warenverzeichnis fi.ir 
den AuBenhandel (CST) (rot) 
deutsch I franzosisch I itafienisch I nieder-
liindisch 
Einheitliches Giiterverzeichnis fiir die 
Verkehrsstatistik (NST) Ausgabe 1968 
deutsch I franziisisch I itafienisch I nieder-
/iindisch 
Harmonisierte Nomenklatur fiir die 
AuBenhandelsstatistiken der EWG-Lan-
der (NIMEXE) (rot) 
deutsch, franzOsisch, italienisch, nieder-
liindisch, 
Vollstandiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austausch blatter 1970 + 1971 + 1972 
Englisch (grau) 
Vollstandiger Text 
Vollstiindiger Text 
1971 
1972 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiques sociales : Serie speciale 
<< Bud1ets familiaux » (jaune) (edition 
1966-1967) 
Preis Prix 
Einzelnummer par numCro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
allemand 1 fran~ais et italien 1 neerlandais 
7 numCros, comprenant chacun un ex-
pose et des tableaux 
par numero 16,- 20,- 2 500 14,50 200 
Statistiques sociales : Serie speciale 
« Enquite sur la structure et la reparti-
tion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
serie eo m plete 
Statistique agricole : Serie speciale « En-
quite de base sur la structure des exploi-
tation• a1ricoles. Resultats recapitulatifs 
par circonscription d'enquite ,, 
par numero 
Statistiques 1enerales : Serie speciale. 
Les Tableaux Entrees-Sorties 1965 -
(violet) 
fran~ais + langue du pays concerne 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
15,- 22,- 2 500 14,50 200 
88,- 133,-15000 87,- 1 200 
9,50 14,- 1 560 9,-
11,- 16,70 1 870 11,-
51 ,30 77,80 8 750 51,-
125 
150 
700 
Statistiques 1enerales : Numero special 
« Systeme europeen de comptes econo-
miques integres » • SEC 
alfemand, fran~ais, itafien, neerfandais 18,35 27,80 3 120 18,- 250 
Nomenclature 1enerale des activites 
konomiques dans les Communautes 
europeennes (NACE) 
allemand 1 fran~ais et italien 1 neerlandais 
edition 1970 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) (rouge) 
allemand 1 fran~ais 1 italien 1 neerlandais 
Nomenclature uniforma de marchan• 
dises pour les statistiques de transport 
(NST) edition 1968 
allemand I fran~ais I italien 1 neerlandais 
Nomenclature harmonisee pour les sta• 
tistiques du commerce exterieur des 
pays de la CEE (NIMEXE) (rouge) 
allemand, (ran~ais, italien, neerlandais 
9,50 14,- 1 560 9,-
4,- 5,- 620 3,60 
4.- 5,- 620 3,60 
Texte integral- ~dition 1969 + supple-
ment 1970 + 1971 + 1972 60,- 83,- 9 370 54,50 
Anglais (gris) 
Texte integral 
Texte integral 
1971 
1972 
60,- 83,- 9 370 54,50 
60,- 83,- 9 370 54,50 
125 
so 
so 
750 
750 
750 
1973 
Preis jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM I Ffr Lit. I Fl I Fb 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami· 
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco I francese e italiano I olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testa e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale « lndagine 
sulla struttura e sulla ripartizione dei salari >> 
(giallo) 
8 volumi 
serie corn pleta 
Statistica agraria : Serie speciale « indagine di 
base sulla struttura delle aziende agricole • 
Risultati riassuntivi per ci.rcoscrizione d'inda-
cine )) 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale « Tavole 
Input-Output 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statische generali : Numero speciale « Sistema 
europeo di conti economici integrati » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle attivita econo-
miche nelle Comunita europee (NACE) 
Tedesco I francese e italiano I olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tariffaria per il com• 
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica dei trasporti (NST) • Edizione 1968 
tedesco I francese I italiano I olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche 
del commercia estero dei paesi della CEE 
(NIMEXE) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, ol1.1ndese 
Testo integrate - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
lnglese (grigio) 
Testo integrate 
Testo integrate 
1971 
1972 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks ,Budget· 
onderzoek" (geell (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frons en ltaliaans I Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks ,Enquete 
naar de structuur en de verdelinc der lonen,. 
(gee I) 
8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatistiek: Bijzondere reeks ,Basis-
enquete inzake de structuur van de landbouw· 
bedrijven • Samengevatte resultaten per en• 
quetegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bijzondere reeks ,Input· 
Output tabellen 1965" (paars) 
Frons + de taal van het betrokken land 
abonnemer.t voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal nummer ,Euro• 
pees stelsel van economische rekeningen .. 
ESER 
Duits, Frons, ltaliaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits I Frons en ltaliaans I Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief van de in· 
ternationale handel (CST) (rood) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken (NST) • Uitgave 1968 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta• 
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-staten van de EEG (NIMEXE) (rood) 
Duits, Frons, ltaliaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Engels (grijs) 
Volledige tekst 
Volledige tekst 
1971 
1972 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TI:TLE 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German.f French, and Italian I Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series 
the structure and distribution 
(yellow) 
8 volumes 
complete series 
-'Survey on 
of wages" 
Agricultural Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summ.ary results accordin1 to survey areas" 
per 1ssue 
General Statistics : Special Series ,The Input• 
Output Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country c>ncerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue •European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities 
in the European Communities (NACE) 
German I French, and Italian I Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification for Inter· 
national Trade (CST) (red) 
German I French I Italian j Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Tr.snsport 
Statistics (NST) • 1968 issue 
German I French I Italian I Dutch 
Harmonized Nomendature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countries 
(NIMEXE) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Text -1969 issue +supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
full text 1971 
full text 1972 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
AMT FOR AMTLICHE VEROFFENTLICHUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
UFFICIO DELLE PUBBLICAl10NI UFFICIALI DELLE COMUNITA EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIELE •PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
KONTORET FOR DE EUROP.cEISKE FJHLESSKABERS OFFICIELLt PUBLIKATIONER 
Boite postale 1003 • Luxembourg 6448 
